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PROLOGO. 
Nadie pone en d u d a lanecesidad que hay e n España de un Diccionario que esté al nivel de la altura á que en menos de un siglo han llega-
do todos los ramos del saber humano. La literatura ha abierto un vasto campo al pensamiento. Rotos, por decirlo así, los diques que la su-
jetaban, espresa con una misma voz diversas relaeiones y combinaciones en el discurso, dando á este un rumbo diverso del que siguiéran 
nuestros maygres. 
Las ciencias s e han enriqxiecído con millares de descubrimientos, cada*uno délos cuales ofrece al hombre otros tantos objetos nuevos que 
debe conocer y clasificar, necesitando para esto darles una "nomenclatura que los distinga entre sí. Las artes, la agricultura, el comercio, y 
por último, todo lo que el hombre conceptúa que; puede serle útil ó aece^ario, recibe cada,dia un;BUevo-impulso: que aunque no siempre lo 
perfecciona, lo modifica y á veces lo trastorna en términos d e h acerlo variar e n su misma especie. 
Por lo mismo que el hombre conoce que su talento no es - infinitor q̂ue sus-conoennrontos son limitados,'y quê todas sus obras Hévan el 
sello de la imperfección, deduce de aquí, que nada hay acabado, que todo es susceptible de perfección, y que sus" antepasados dejaron en cada 
ciencia, en cada arte, en cada objeto una incógnita que despejar. Así es que no hay un solo hombre pensador que se satisfaga con el fruto del 
estudio de los antiguos, y que no se crea con el derecho y aun con el deber de dar un impulso á aquello á que se indica. Hace esperimen-
tos, inventa máquinas, baja hasta las entrañas de la tierra á arrancar de su seno un tesoro desconocido á sus abuelos; se remonta á los astros 
enlos que descubre una nueva circunstancia que-utiliza para cativar con oportunidad la tierra que domina; trastorna los estados, dándoles 
una nueva forma de gobierno; altera su mismo idioma, y finalmente, nada hay en toda la naturaleza que no se resienta de la mano del 
hombre. 
He aquí la razón de ese cambio que, de uaa.,generacion áotra , se observa enlos usos, en las costumbres y en el lenguaje de una misma na-
ción, de una misma provincia, de un mismo pueblo. Los progresos del hombre hácen^ymecesarios unos objetos que son reemplazados por 
otros mas útiles y mas cómodos, y por consiguiente cadúcan en los idiomas las voces de los unos, se hacen necesarias las de los otros, y cada 
vez se hace sentir mas y mas la falta de un diccionario en que estén consignadas las voces nuevamente creadas, haciendo una breve des-
cripción de los objetos que represéntan , si son nombres, de la acción que esprésan , si son verbos, del modo de calificar, si son adjetivos, y 
así de las demás partes del discurso. 
El que tengo |1 honor de presentar al público, es sin disputa, si no perfecto, el mas completo de cuantos se han publicado hasta el dia. La 
publicación del Diccionario universal francés-español y español-francés, ha contribuido en gran parte al mejor éxito de esta nueva publi-
cación, cuya redacción ha sido hasta aquí el blanco de mis desvelos, el objeto de mil sacrificios y lo que lleva consumida la parte mas preciosa 
de mi juventud; circunstancias todas que, en mi concepto, me hacen acreedor álas consideraciones d e mis conciudadanos. En el D I C C I O N A R I O N A -
CIONAL se encuéntran, 1.°: las voces antiguas con las diversas acepciones en que las usaron nuestros mayores, sin omitir las que el uso ha 
conservado; 2.° todas las modernas autorizadas por este, con las diferentes acepciones en que estén admitidas; 3.° cuatro mil voces del lenguaje 
usual, que no se hállan en el Diccionario de la Academia; i.0 ochenta y seis mil voces técnicas d e diferentes ciencias y artes; 5.° los nombres y 
situación de las principales ciudades del mundo, con las villas, aldeas, rios, etc. de España; 6.° los nombres de los hombres mas notables del 
Universo, desde la existencia de este y que pertenécen-á la historia; y por último, todo aquello que puede interesar al hombre estudioso. Para 
su redacción me he valid» de cuantos medios pudo sugerirme el mas vivo interés por su buen éxito. El taller del artesano fué examinado con 
l a misma escrupulosidad que el gabinete del literato y del hombre científico. Las voces que n o se han encontrado en los diccionarios lingüís-
ticos, artísticos y científicos, se han buscado en obras especiales, valiéndome en todos e s t o s trabajos de aquellas personas de reputación que 
se han prestado á enriquecer mi obra con sus conocimientos, no habiendo perdonado medio alguno q u e pudiese conducir á que el DICCIONARIO 
NACIONAL f u e s e digno de t a n honroso título. 
NOTA. 
En una obra tan vasta como e s t a , e s m u y fácil la omisión ó trasposición d e alguna q u e otra v o z . Las faltas de esta naturaleza estaran 
corregidas al fin del último t o m o . 
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ESPLICACION 
DE L Ã S ABREVIATURAS USADAS EN ESTE DICCIONARIO. 
A . 
a. 
a b l 
abr 
ab rev . 
abs. 6 abso lu t . 
A c a d , 
ac, ó acus. ' 
A c a l . 
A c ú s t . -
ad j . 
A d m . 
adv . 
a ñ r m . 
A f r . 
A g r . 6 A g r i e . 
A g r i m . 
A g r o n . 
A l b . 
A i d . 
A l f . 
A l g . 
A l q u i m . 
A m b . 
A m e r . , 
A n a l , 
A n a t . 
A n é l . 
a i i t . 
A n t í g . 
A n t o l o g . 
A p o s t ó l . 
A r a b . 
A r a c n . 
A r i t m . 
A r q , ó A r q u i t . 
A r q u e o l . 
A r t . 
a r t . 
A r t i l l . 
A r z o b i s p . 
A s . 
As t ro ! . 
A s t r o n . 
a u m . 
SUi . 
B . 
Bal ies t . 
B a n c . 
b a r b . 
Ba rb . 
B e l . a r t . 
B i b l . 
B t b l i o g . 
B i b l i o l . 
B t o g . 
B l s s . 
B u t . 
B*non. 
K u r d . 
A . 
A S o , 
a c i i v o , 
a b l a t i v o . 
a b r e v i a d o . 
a b r e v i a t u r a . 
abso lu to . 
A c a d e m i a . 
acusa t ivo . 
A c a l e f o s . 
A c ú s t i c a . 
a d j e i i v o . 
A d m i n i s t r a c i ó n ^ 
a d v e r b i o , a d v e r b i a l 
4 a d v e r b i a l m e n t e . 
a f i r m a t i v o ó a f i r m a -
t i v a m e n t e . 
A f r i c a n o , ó A f r i c a . 
A g r i c u l t u r a . 
A g r i m e n s u r a . 
A g r o n o m i a . 
A l b a ñ i l e r í a . 
A l d e a . 
A l f a r e r í a . 
A l g e b r a . 
A l q u i m i a . 
A m b i g u o . 
A m e r i c a n o . 
A n a l o g í a . • 
A n a t o m í a . 
A n é l i d o s . 
a n t i g u o . 
A n t i g ü e d a d e s . 
A n t o l o g i a . 
A p o s t ó l i c o . 
A r a b e . 
A r á c n i d o s ó A r a c n ó i -
des . 
A r i t m é t i c a . 
A r q u i t e c t u r a . 
A r q u e o l o g i a . 
A r t e s , 
a r t í c u l o . 
A r t i l l e r í a . 
A r z o b i s p a d o . 
A s i á t i c o , ó à s i a . 
A s t r o l o g i a . 
A s t r o n o m í a , 
a u m e n t a t i v o , 
a u i i l i a r . 
B . 
B a r r i o . 
B a l l e s t e r í a . 
Banco 6 b a n c a , 
b a r b a r i s m o . 
B a r b e r í a , 
Be l las a r t e s . 
B i b l i a . 
B i b l i o g r a f í a . 
B i b l i o l o g í a . 
B i o g r a f i t . 
B l M o a . 
B o t á n i c a . 
B o t o n e r í a , 
B o r t U d o r r s . 
Burl. 
C. 
C a b . 
Cabes t . 
Calaf . 
G a l e n d . 
Cale . 
C a l d . 
C a l i g . 
C a n . 
Canc. 
C a n t e r . 
Can t . 
C a p . 
C a r b 
C a r o . 
C a r p . 
Caba l ! . 
C a r r . 
Cas t . 
C a t . 
C a t ó p . 
Caz. 
C e l t . 
C e r . 
G e r r . 
C e t r . 
C e r e m . r e i . 
C h o c . 
C i e n . 
C i r . 
Coc . 
Co f . 
Co l ec t . 
C o m . 
C o m . r e i . 
Comp-
C o m p a ñ . 
C o m p a r . 
C o n d . 
C o n f . 
e o n j . 
c o n j u g . 
C o o q u i l . 
cons . 
c o n s t r . 
c o n t r a c . 
Cord. 
Cordoo. 
C o r r . 




C r i m . 
C r i s t . 
C r o o . 
Crust. 
B u r l e s c o . 
C. 
C i u d a d . 
Cabeza . 
C a b e s t r e r í a . 
C a l a f a t e r í a . 
C a l e n d a r i o . 
C a l c o g r a f í a . 
C a l d e r e r í a . 
C a l i g r a f í a . 
C a n ó n i c o . 
C a n c i l l e r í a . 
C a n t e r í a . 
C a n t o n , Can to , ó c a n -
t i d a d . 
C a p i t a l . 
C a r b o n e r í a . 
C a r n i c e r í a . 
C a r p i n t e r í a . 
C a b a l l e r í a . 
C a r r e t e r í a y c a r r u a -
ges. 
C a s t i l l a y Cas te l lano 
C a t ó l i c o , ca . 
C a t ó p t r i c a . 
Caza . 
Ce l t a , c é l t i c o . 
C e r e r í a . 
C e r r a j e r í a , c e r r a j e r o . 
C e t r e r í a . 
C e r e m o n i a s r e l i g i o -
sas. 
C h o c o l a t e r í a . 
C i e n c i a . 
C i r u j í a . 
Coc ina . 
C o f r e r í a . 
C o l e c t i v o ó c o l e c t i v a -
m e n t e . 
C o m e r c i o . 
C o m u n i d a d e s r e l i g i o -
sas. 
C o m p u e s t o . 
C o m p a ñ í a . 
C o m p a r a t i v o ó c o m p a -
t i v ã m e n t e . 
C o n d i c i o n a l . 
C o n f i t e r í a . 
c o n j u n c i ó n , ó Con jun -
t i v o , v a . 
c o n j u g a c i ó n . 
C o n q u i l í o l o g i a . 
consonante , 
c o n s t r u c c i ó n . 
C o n t r a c c i ó n . 
C o r d e l e r í a . 
CordODflrfa. 
C o r r e o s , 
c o r r u p c i ó n . 
C o s m o l o g i a . 
C o s m o g r a f í a . 
C o s t u m b r e s . 
C r i m i n a l 6 c r i m e n . 
C r i s U l c r í a , 
C r o n o l o g í a . 
C r a * t á c e o » . 
D a n . 
d a t . 
D e c l . 
D e c o m p . 
De fee. 
De f . 
D e m o n o g . 
D e m o n o l . 
d e p o n . 
d e r í v . . 
D e r . 
D e v o c . 
D i a l . 
D i e . 
D i d a c t . 
d i m . 
D i n . 
D i o p . 
D i p l o m . 
D e s t i l . 
D o c i m . 
D o g m . 
Do mes t . 
D o r . 
D r . 
D r a m . 
E . 
E b a n . 
ecles. 
E c o n , 
E g í p . 
e j e m p . 
E l í p t . 
E n c i c l . 
E n o l . 
E n t o m . 
E p i s . 
E p í t . 
E q u i t . 
E n c u a d . 
E r p e t . 
Esc . 
E s c é n . 
E s c l a m . 
Esco l . 
E s c r . 
E s g r . ' 
E s p . 
E s p l e t . 
E s p l i c . 
E s p r . 
E s t a d . 
E s t á t . 
E s t é n . 
E s t é t . 
E a t r a e t . 
E t i m . 
e l e . 
ttoog. 
D. 
D a n z a . 
d a t i v o . 
D e c l a m a c i ó n . 
D e c o m p o s i c i o n . 
D e f e c t i v o . * 
D e f i n i d o . 
D e m o n o g r a f i a . 
D e m o n o l o g i a . 
d e p o n e n t e . 
d e r i v a d o . 
D e r e c h o . 
D e v o c i ó n . 
D i a l é c t i c a . 
D i c c i o n a r i o . 
D i d á c t i c a . 
d i m i n u t i v o . 
D i n á m i c a . 
D i ó p t r i c a . 
D i p l o m a c i a . • 
D e s t i l a c i ó n . 
D o c i m a s i a . * 
D o g m á t i c o . 
D o m é s t i c o . 
D o r a d o . 
D o c t o r . 
D r a m á t i c o . 
E. 
E s t e . . 
E b a n i s t e r í a , 
e c l e s i á s t i c o . , ca . 
E c o n o m í a . 
E g i p c i o ó E g i p t o , 
e j e m p l o . 
E l í p t i c a , e l í p t i c a m e n -
t e . 
E n c i c l o p e d i a , E n c i c l o -
p é d i c o . 
E n o l o g i a . 
E n t o m o l o g i a ; E n t o -
m o s a r i o . 
E p i s t o l a r . 
E p í t e t o . 
E q u i t a c i ó n . 
E n c u a d e m a c i ó n . 
E r p e t o l o g i a 
E s c u l t u r a . 
E s c é n i c o . 
E s c l a m a c i o n . 
E s c o l á s t i c o . 
E s c r i t u r a , E s c r i t o r . 
E s g r i m a . 
España. 
E s p l e t i v o . 
Esp l i ca t iYo , 
Eapresioo. 
E s t a d í s t i c a . 
E s t á t i c a . 
Estén SIOD, Estensivo, 
E s t é t i c o . 
E M r a c t i v o . 
Etimología. 
« i costera. 
Etnografía. 
E x a g . E x a g e r a c i o o . 
F . 
F . f e l i g r e s í a . 
f. * f e m e n i n o . 
F á b r . F á b r i c a . 
F a m . F a m i l i a r . 
F a r m . F a r m a c i a . 
F a r m a c . F a r m a c o p e a . 
F e r . - C a r . F e r r o - C a r r i l . 
F e n . F e n i c i o . 
F e u d . F e u d a l i s m o , F e u d a l . 
F i g . * F i g u r a d o . 
F i l o s . F i l o s o f í a . 
F i l o l . F i l o l o g i a . 
F í s . F í s i c a . 
F i s i o L F i s i o l o g í a . 
F o n t . F o n t a n e r í a . 
F o r . F o r e n s e . 
F o r t ; F o r t i f i c a c i ó n . 
F r . F r a n c é s , F r a n c i a . 
F r a s . F r a s e . 
F r e n . F r e n o l o g í a . 
F r e e . • F r e c u e n t a t i v o . 
F u n d . F u n d i c i ó n , 
f u t . f u t u r o . 
G. 
g . g é n e r o . 
Gene a l . G e n e a l o g í a , 
g e n e r , . , g e n e r a l , 
g e n i t . g e n i t i v o . 
Geod . Geodes ia . 
G e o g n . Geognes ia . 
Geog. G e o g r a f í a . 
G e o l . G e o l o g í a . 
G e o m . G e o m e t r í a . 
G e r m . G e r m á n i c o . 
G e r u n d . G e r u n d i o . 
G i m o . G i m n á s t i c a . 
G l o s . G l o s a r i o . 
G n o m . G n o m o n í a . 
G r . G r i e g o . 
g r . G r a n d e z a . G r e c i a . 
G r a b . . G r a b a d o . 
G r a m . G a m á t i c a . * 
G u a n t . G u a n t e r í a . 
G u a m . G u a r n i c i o n e r í a . 
H . 
h a b . H a b i t a n t e . 
H e b r . HeBreo . 
H e l m i t . H e l m í t o l o g i a . 
H e r . H e r ó i c o . 
H i b r . H i b r i d a r . , 
H i d r á u l . H i d r á u l i c a . 
H i d r o j f , H i d r o g r a f í a . 
H i d r o s t . " H i d r o s t á t i c a , 
U i g . H i g i e n e . 
H i p é r b . H i p é r b o l e , 
h i p e r b . b i p e r b ó l i c o . 
H i p i á t . l i i p i á t r i e a . 
H i s t . H i s t o r i a . 
H o j : H o j a l a t e r í a . 
I . 
Iconot Iconología. 
I c t i o l . 
I d . 
i m p . 
i m pe ra t . 
í m p e r f . 
i m p r . 
i n d . 
l o d e f . 
i n d i e . 
i níi n . 
i n t e r j . 
I n l c r r . 
i n u s . 
i n v . 
i r ó n . 
i r r -
i i a l . 
J . C. 
Jai t . 
J ap . 
J a r d . 
Joe. 
J*)V. 
J u d . 
j u d i r . 
j u r i s p . 
L . 
I . a t . 
I . i l i r . 
[ . i u g . 
L i t . 
L i l c r . 
I . i t u r . 
I . DC. 
L o g -
M . 
i n . 
m . 
Mafrne t . 
Mnt ion t . 
M a i n . 
M i i n u f . 
Ma<[. 
M » r . 
M n r m . 
M m . i n c d . 
M a l c m . 
M r c ã n . 
M i d . 
I f t i o l o g i a . 
i d e m . 
i m p e r s o n a l , 
i m p e r a t i v o -
i m p e r f e c t o . 
I m p r e n t a . 
I n d u s t r i a , 
i n d e f i n i d o , 
i n d i c a t i v o , 
i n t i n i t i v o . 
i n t e r j e c c i n o 
i n i c r r o g a t i v o . 
i n u s i t a d o , 
i n v a r i a b l e , 
i r ó n i c o , 
i r r e g u l a r . 
I t a l i a n o . 
J . 
J e suc r i s to . 
J a b o n e r í a . 
Japones. 
J a r d i n a r i a . 
Jo tnso . 
J u y ü r i a . 
j u d i c i a l . 
j u d i c i a l i n e n t c . 
J u r i s p r u d e n c i a . 
L . 
L u g a r . 
L a t i n . 
L a p i d a r i o . . 
L i b r c r i a . 
L i t i g u i s i i c a . 
L i t e r a t u r a . 
l . i l e i a l . L i le r a l rp ente 
L i t u r g i a . 
1.01 u c i o n . 
L ó g i c a . 
M . 
M o n t e . 
M a s c u l i n o . 
m i s m o . 
M a g n e t i s m o . 
M a h o m e t a n o , na . 
M í u r ú f e n i s . 
M a n ^ u n o r í n . 
M a n u f a c d i r a s . 
M a i i u i n a r i a . 
M a r i n a . 
M a r m o l e r í a . 
M a t e r i a m ó d i c a . 
M a t e m ¿ l i e as. 
M e c á n i c a . 
M e d i c i n a . 
M c i l i c 
Me ta f . 
M c l a f í s . 
M C a l . 
M e i c o r . 
M c t r o l . 
M i l -
M í n . 
M i ' í e r . 
M í s t . 
M i l . 
m o d . 
M o l . 
M o n . 
M o n i St. 
M o n t . 
M o r . 
M ó s -
M o s u l . 
n . 
N . 
N . - E . 
> ' ; iu . 
ni-c. 
N c o l . 
. N n i m á t . 
>"cnl raL 
N . - U . 
n o m . 
n ú n i . 
N u m . 
O . 
\ ) b i s p . 
o c 
O m í s . 
Opcr . 
ó p t . 
Or . 
O r a l , 
o r d -
O r ? « i n . 
O r u i i . 
j u r t . 
o t . 
p n p a n . 
I ' a l . 
I ' anad . 
J 'Spi'L 
I ' a r i . 
p a r t . pas. 
P a r t . pres . 
p a n i c , 
p a s t . 
M e d i c a l , - M e d i c i n a l * 
M e t á f o r a . 
M e t a f í s i c a . 
M e l â l u r g í a . 
M e t e o r o l o g i a . 
M e t r o l o g í a . 
M i l i c i a . 
M i n e r í a . 
M i n e r a l o g i a 
M í s t i c o . 
M i t o l o g i a . 
M o d e r n o , ó m o d o . 
M o l u s c o . 
Monedas . 
M o n á s t i c o . 
M o n t e r í a . 
M o r a l . 
M ú s i c a . * 
M u s u l m á n . 
N. 
n e u t r o . 
N o r t e . 
Nordes te 
N á u t i c a . 
n e g a t i v a , 6 n e g a c i ó n . 
N e o l o g i s m o . 
N e u m á t i c o . 
N e u t r a l m e n t e . 
Noroes te , 
n o m i n a t i v o , 
n ú m e r o , n u m e r a l . 
N u m i s m á t i c a . • 
O. 
Oeste. 
O b i s p a d o . 
o c u l t o . 
O m i s i ó n . 
O p e r a t o r i o . 
ó p t i c a . 
O r i e n t a l . 
O r a t o r i a . 
ó r d e n . 
O r g a n i s t a . 
O r n i t o l o g i a . • 
O r t o g r a f i a . 
O t o m a n o . 
P. 
P a g a n i s m o . 
Pa l ac io , l ' o l a c í e g o . 
P a n a d e r í a . 
P a p e l e r í a . 
P a r t i d o , 
P a r t i c i p i o pasado. 
P a r t i c i p i o presente-
p a r t i c u l a r . 
P a s l e l c r i a . 
Pasam. 
P a t o L 
P e l e l . 
P e l u í ] . 
pen . 
P e r f . 
p e r í f . 
p e r s . 
Perspec t . 
P. C. j C. 
P. y M . 
p e q . 
•Pese. 
P i n t . 
P i r o t . 
p l . 
P l a t . 
P l o m . 
P l u m . 
p o b l . 
Poes. 
P o ú i . 
P o l í t . 
Pi»p. 
pos. 
P r . 
p r . 
P r á c t . 
p r e p . 
p r e s . 
p r c t . 
p r i m . 
P roc . 
p r o n . 
P ros . 
p r o v . 
P r o v . 
Psic . 
Q u í m . 
R . 
R a b . 
r a d . 
r ec . 
R e f . 
R e n . 
R - l a c . 
R c l i g . 
R e í , 
R o m . r o m . 
R u r . 
R ú s t . 
P a s a m a n e r í a . 
P a t o l o g i a . 
P e l e t e r í a . 
P e l u q u e r í a , 
pena l y p e n a l i d a d . 
P e r f u m e r í a , 
p e r í f r a s i s , 
pe r sona , 6 pe r sona l . 
P e r s p e c t i v a . 
P u e r t o s , C a m i n o s y 
C á c a l e s . 
Pesos y m e d i d a s , 
p e q u e ñ o . 
Pesca. 
P i n t u r a . 
P i r o t e c n i a , 
p l u r a l . 
P l a t e r í a . 
P l o m i s t a . 
P u i n i s l a . 
P o b l a c i ó n , 
poes ia . 
P o é t i c a . 
P o l í t i c a . 
P o p u l a r , 
poses ivo. 
P r o p i o . 
P r o n ú n c i e s e . 
P r á c t i c a , 
p r e p o s i c i ó n , 
p resen te , 
p r e t é r i t o , 
p r i m i t i v o . 
P r o c e d i m i e n t o . 
P r o n o m i n a l . 
P r o s o d i a . 
p r o v i n c i a , p r o v i n c i a l , 
P r o v e r b i o . 
P s i co log i a . 
Q . 
Q u í m i c a . 
R. 
R i o . 
R a b í n i c o . 
r a d i c a l . 
r e c í p r o c o . 
R e f i n e r í a . R e f r á n . 
R c d e x i v o . 
R e l a c i ó n . 
R e l i g i o n , 6 R e l i g i o s o . 
R e t o r i c a . 
R o m o , r o m a n o . 
R u r a l . 
R ú s t i c o . 
S-





S. E . 
S e d . r e í . 
Sed. 
Semeyo l . 
Ser. 
S e r í g . 
s ign ¡f. 
s i n . ó s í n ó n . 
S . - O . 
s t i b j , 
sus t . 
sup . 
T -
T á c 
T a p . 
T e c u . 
T e j . 
T e o l . 
T e r a p . 
T e r a t . 
T e r r i t . 
T e s t . 
T i e m p . 
T i n . 
T . l i e r . 
T i p o g . 
T o n . 
T o r n . 
T o x . 
T r a d . 
T r i g o n . 
T r i v . 





V e g . 
V e r s . 
V e t e r . 
V i l l o r , 
v o c . 
V u l g . 
Zoóf . 
Z o o l . 
S u r . 
S a l i n a . 
Sagrado , da-
S a s t r e r í a . 
Sudeste. 
Sectas r e l i g i o s a s . 
S e d e r í a . 
S e m e y o l o g i a . 
S e r i c í c o l a . 
S e r í g e n o . 
' s i g n i f i c a c i ó n , 
s i n ó n i m o , 
s i m p l e . 
Sudoes te , 
s u b j u n t i v o , 
s u s t a n t i v a m e n t e , 
s u p e r l a t i v o . 
T-
T é r m i n o . 
T á c t i c a . 
T a p i c e r í a . 
T e c n o l o g i a . 
T e j i d o s . 
T e o l o g í a 
T e r a p é u t i c a . 
T e r a t e l o g i a . 
T e r r i t o r i o . 
T e s t a m e n t o . 
T i e m p o . 
T i n t o r e r í a -
T i e m p o s h e r ó i c o s . 
T i p o g r a f í a . 
T o n e l e r í a . 
T o r n e r í a . 
T o x i c o l o g i a . 
T r a d u c c i ó n . 
T r i g o n o m e t r í a . 
T r i v i a l . 
ü . 
L ' n i p c r s o n a l . 
V . 
v e r b o . 
v i l l a . 
v i d e . 
V e c i n o s . 
V e g e t a l . 
V e r s i l i c a c i o n . 
V e t e r i n a r i a . 
V i l l o r r i o . 
voca t ivo . 
V u l g a r . 
Z . 
Z o ó f i t o s . 
Z o o l o g i a . 
ADVERTENCIAS. 
1. a Las abreviaturas de geoCTafía serán las primeras letras de las respectivas naciones, provincias ó ciudades, adjetivando sus nom-
bres si la abreviatura viniere precedida de un sustantivo; por ejemplo: Pers. Portug. Prus. Ingl. Escoc Rus., significaran Persia, Por-
tugal, rrusia, Inglaterra. Escocia, Kusia: y Mit. pers., loe. portug- etc. significaran. Mitología persa, locución portuguesa etc. y con esta 
observación se evitan unas abreviaturas que harían interminable esta lista. 
2. » l.as Jísfintas acepciones de una misma voz están separadas por los signos | j ' y = . 
3. a ¡| sirve para separar una de otra las distintas acepciones que una misma voz "tenga, ó ya en el lenguaje generalmente usual, ó ya en 
lo* distintos ramos á que se estiende este diccionario, especialmente si hay que variar de abreviaturas. 
i.» = denota repetición de la última abreviatura; por manera que, si después de una esplícacion precedida de la abreviatura M e d . sigue 
signo = , es prueba de que la acepción siguiente á este pertenece también á medicina. Si después de la abreviatura M a r . vinieren J— A 
as esplicaciones separadas por el mismo signo se entenderá que todas pertenecen á la Marina, y así de las demás abreviaturas, m a  
que se acabe el artículo ó vuelva á encontrarse el signo 
dos o 
hasta 
< J 9 
s. f. La p r i m e r a l e t r a d e l a l -
' f a b c t o e s p a ñ o l y de l o d o s los 
id iomas, esceplo e! de los e t i opes , y 
cOTrcspOiidienteS a l sUa de los g r i e -
gos, i] l .o p r i m e r a vocal del a l fabe to 
e spa í tó l , y r u y a p n i n v m c V a í i o n ea m a s 
t i a ra y sonora que la de las d e m á s 
vocales. Se p r o n u n c i a a b r i e n d o l a b o -
ca y espirando el a l i e n t o , s i n bacer 
uso de la l engua , ![ 1.a p r i m e r a de 
les siete l e i r a s d o m i n i c a l e s , cuyo uso 
es s e ñ a l a r los d ias de la s emana . |¡ A n -
t iguamen le se a ñ a d í a a l p r i n c i p i o de 
una i n f i n idad de voces en que hoy se 
s u p r i m e , como en fl!>aJtnr,entugardt.' 
b a s t a r , ( ¡ c a r g a d o r , en t u g a r de c a r -
g a d o r , e tc . \\ E n las U n i v e r s i d a d e s 
es la abrev ia tu ra de a p r o b a d o . \\ 
A s t r o n . S i rve para des ignar la e s l r c -
11a mas considerable de una c o n s l e l a -
c ion . II M a t , Méd- a ó a a son en las re-
celas U abrevia ia ra tie a n a . \ . esla 
voz. |¡ Q u í m . A . - ' A . A . a m a l g a m a . II 
I - i t e r . A . L . abrevia tura d e X a i o r e s l a -
t i nos , y A A . s implemente de au to re s . 
( j A l g . E I X . y las p r i m e r a s t e t r a s d e l 
a l fabeto s i r v e n para des ignar las c a n -
t idades conocidas , ll G e o í n . I n d i c a una 
de l a s pa r l es de la figura, y p r i n c i p a l -
mente la b í p o l e n u s a de u n t r i á n g u l o 
r m á n g u l o y s u â n g u l o o p u e s l o . | | H i s t . 
g i ; . a e n t r e l o s g r i e g o s , e s o n a U i r a n u -
i«fTa l que va le l . E \ d i c c i o n a r i o de l P . 
Ks i évan d o T e r r e r o s y r a n d o d ice , que el 
o ó a l f o i l e l i s p r i e g o s v a l í a c n i r e e l tos 
T O M O i 
50(1¡ pero en t r e los m i s m o s J e s u í t a s se 
encuen t r a « n t e s t i m o n i o de nues t roa -
s e r i o . V . la g r a m á t i c a g r i e g a d e l padre 
Pe i i sco . = L o s sacerdoics. g r i e g o s c u -
m e n z á b a n por a las amenaza^ y m a l -
d ic iones que l a n z á b a n en n o m b r e de 
los dioses; y en t re los romanos era d 
a m i r a d a con v e n e r a c i ó n , por ser la 
a b r e v i a t u r a é i n i c i a l de abso lvo , cuya 
vocal estaba e s c r i l a en i m a «k- his t r e s 
c é d u l a s que se d i s t r i b u í a n a los j u e -
ces que d e b í a n da r su v o l ó en a lguna 
causa. \\ H i s t . r o m . A ó ¿ I » , an tes d e u n 
s u s l a n l i v o e q u i v a l í a n á se rvus ó m i -
n i s l z r , y e s p r e s á b a n empleos (Je la n o -
b leza , como A c o g n i t i o n i b u s , c o n t a -
dor ; A c a n c e l i i s , c anc i l l e r e tc . II ¿ s i g -
n i f i ca t a m b i é n a u g u s t o , A A los dos 
augus to s , y A A A los t r es augus tos . 
I) D i p l o m . A , es a b r t v i a l u r a de A l t s -
sa , y A A - de A l t e z a s . || N u m i s . A A . en 
las monedas francesas, d c ^ í g n a n l a c i u -
d a d d e M e t z . \\ J s e h a u s a d o s i e m p r e e o -
mo la a b r e v i a t u r a de d i s l i n t a s s i g n i f i -
caciones y de v a r i a b l e uso, s iendo po r 
c o n s i g u i e n t e i n t e r m i n a b l e su e sp l i ca -
c i o n . 
Á , p r e p o s i c i ó n que en t ra en la c o m -
p o s i c i ó n de d i f e r e n t e s locuc iones yo 
i n l c r j e c l i v a s , ya p r e p o s i t i v a s , ya a d -
ve rb ia l e s . ¡ A Dios c o n m i l s a n t õ s \ á 
pe sa r de, á d u r a s p e n a s , á l a l u n a 
de V a l e n c i a , e tc . H Á v e r , ( o m i s i ó n en 
l o d o s los d i cc iona r ios^ loe . i m p e r a t i v a 
equiva len te ó , e n s é ñ a m e l o , m u é s t r a m e ' 
l o , d é j a m e v e r l o , e le . | | Á m r ^ loe . a b -
so lu ta y e s p o s i t i v a , e q u i v a l e n t e á q u i e -
r o v e r l o , v o y à e s p e r i m e n t a r l o , á p r o -
b a r l o , e l e . II Se an tepone á va r io s adje-
t i v o s q u e , pues tos en el p l u r a l con la 
t e r m i n a c i ó n f e m e n i n a , f ó r m a n una l o -
c u c i ó n a d v e r v i a l de modo*y de u n s e n -
t i d o figurado: como en á c iegas , que 
puede tener dos s ign i l i cac iones : la u n a 
s i n r e f l z x i o n , y la o t r a s i n los c o n o c i -
m i e n t o s necesarios^ à t o n t a s y á l o -
cas, s i n m e d i t a r , s i n r e f l e i i o n a r ; á 
h u r t a d i l l a s , o c u l t a m e n t e , y o t r a s l o -
cuc iones d e esta na tu ra l eza , á las que 
p u é d e n s e r v i r de e j e m p l o las ya i n d i -
cadas. En el m i s m o sen t ido se ú s a n 
var ios ad je t ivos en e l s i n g u l a r con la 
m i s m a t e r m i n a c i ó n f e m e n i n a ; pero en 
esie caso d é b e n v e n i r p reced idos de l 
a r t í c u l o ( a , c o m o : Á l a c a l l a d a ; á l a 
b u e n a de D i o s . e tc . |1 S i rve para espre-
sar (a m a n e r a d e o b r a r , c o m o se o b -
serva en los e jemplos dados y en es-
tos modos de h a b l a r , ¿ r á c a b a l l o , a n -
d a r á p i é , m o n t a r á l a i n g l e s a , v e s t i r 
á l a f r a n c e s a , y en o t r o s d e es ta c l a -
se, n An tepues t a es la p r e p o s i c i ó n á u n 
i n f i n i t i v o ó á var ios su s t an t i vos , f o r m a 
una i n t e r j e c c i ó n i m p e r a t i v a , s i e m p r e 
que á p r i n c i p i e 1» f rase , y e l v e r b o ó 
n o m b r e la t e r m i n e , t o m o en ¡,4 e s tu -
diar*. \ Á t raba jar* . ¡ Á c a b a l l o ! ¡ À p i é l 
]Á las a r m a s l e tc . c u j a s l o c u n o n e s 
e q u i v á l e n á , p í m i i í f t ó p o n t e á e s t u -
d i a r t t r a b a j a , t r a b a j e u s t ed ó i d á 
t r a b a j a r : m o n t e , m o n t e u s t ed ó m o n -
t a d ; l e v á n t a t e ó l e v a n t a o s , a p é a t e ó 
apeaos, s e g ú n e s t é u n o acostado ó à ca-
b a l l o ; t o m a d las a r m a s etc . ( ' o m i s i ó n 
I r ep rens ib le de l d i c c i o n a r i o de la Aca-
d e m i a . ) 11 D e t e r m i n a la a c c i ó n de u n 
v e r b o , cuando e s t á anles de u n i r i f i n i -
l i v o 6 de u n n o m b r e s u s l a n t i v o y d e s -
p u é s de l ve rbo que r i g e , como en e m -
p e z u r á leer , i r á e s c r i b i r , v e n i r á ca -
sa e le . II P r ó x i m o , j u n t o , i n m e d i a l o à, 
cerca de; v . g . E s t á á l a e n t r a d a de l a 
c i u d a d - E n u n sen t ido a n á l o g o se d i -
ce, e s t á p a r a ó p r o x i m o á m o r i r ó t j p í -
r o r . i | Se usa d e s p u é s de u n verbo de 
m o v i m i e n t o antes de la voz que d e t e r -
m i n a el paraje á d o n d e se l l e g a , ó la ac-
c i ó n que se e jecu ta , como e n , s a l i r à 
caza ó á c a t a r : e n t r a r à v e r l a , e tc . | | 
Hac i a , con t ra ; v . g . I r á los enemigos ; i r 
l iac ia ó con i r a los enemigos . | | Has t a . 
V e j l a d r i d à B a r c e l o n a h a y t a n t o c o -
m o de B a r c e l o n a á M a d r i d . L e l l e g a -
ba e l l o d o á l a s r o d i l l a s . II A ! esfremo 
de. E s t a b a t a n c o l é r i c o que l l e g ó á de-
c i r l e , que e ra u n m a l v a d o : Heg<i su co -
le ra á t a l e s t r emo, que le d i j o q u e era 
u n m a l v a d o || Se usa a l g u n a s veces 
para d e t e r m i n a r e l t i e m p o q u e se i n - ' 
v i e r t e en bacer a lguna c o s a , ó e n t u m í 
p l i r se el plazo ó la é p o c a en que se v e -
rif icó a q u e l l a . Se c o n c l u y ó l a v b r a à 
l a s t r e s meses. U n a l e t r a á t r e s d i a s 
v i s t a . II Por , c o n . ' m e d i a n l e . por m p i ü . j 
de . L o d e s c u b r i ó á f a v o r de l a l u n a , 
2 
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de u n a a n t o r c h a ; coa c l favor de l a l u - j A « l . m e e r , G e o g . C . de la H o U n ^ 
n i , por medio de una a n l o r c h a . e tc . i S i t . a l S - O . d e A m s t e r d a n , con 1,800 
L o hizo á i n s t a n c i a s de su a m i g o , 6 ^a^-
por las ins tancias d e s u a m i í ; o . | | Para . 
D e j ó á su h e r m a n a toda l a h e r e n c i a . 
d A Coerza de. £ o n w l i é r o n á patos: lo 
m a t a r o n á pesadumbres . L a A c a d e -
m i a pone csios des m i s m o s e jemplos 
para probar , que ó en esla a c e p c i ó n 
equivale á con : es v e r á i â que , c o n s i -
deradas en el sen 1 ido propio eslas dos 
oraciones, pueden e q u i v a l e r á , lo mo-
l i é r o n con patas , to m a t a r o n eon pe.t i -
d u m b r e t , como e l í n s t r u m e n l o de que 
se va l ie ron para mo le r lo ó m a l n r l » : pe-
r o como cuando se dice , h u n d i r ó m o -
le r á palos* á w t a t a z o s , ele . m a t a r á 
uno apesares , a disgustos , ele . no se 
qu ie re c&prcsar solamente e l i n s t r u -
men to ó medio de que se va l f é ion para 
e l l o , s i n ó la r e i l c r o d o n 6 m u l t i t u d de 
pulpes que l o u s á t on el m o l i m i e n t o , ó 
de pesadumbres que ocasionaron la 
m u e r l c ; la s i x n i i U a c i o n de á en esta 
a c e p c i ó n es mas b ien ó fue rza de, que 
r o n . I) Ksp<esa la o p u r l n o i d a d de u n 
dicho , de una a n é c d o t a , de , una r e l a -
c ión ele . ó ia c o n e i i o n que t iene loque 
se qu ie re decir con lo que se.ba d icho 
ú o ido; en cuyo coso suele anteponerse 
á las voces cuen to , p r o p ó í i í o ; v . g . d 
c u e n t o , á p r o p ó s i t o . Ett u n sent ido 
on A lo go y en est i lo f a m í l í n r se dice , 
v e n i r a p e l o . \\ Se usa para designar el 
precio de compra ó ven ta . Á c ien r e a -
tes e l tomo: á uris reales l a l i b r a , ele 
|j Como. Â la f rancesa , á l a ing lesa , 
á l a físpañulaf como los franceses, co-
mo los ingleses, como los e s p a ñ o l a s . || 
Â fuer ó á fuero d t . V.FUERO. H Á l e y . 
V. LIÍV. Suele usarse h veces en s i - u l i -
do condic iona l antes de un i n t i n i l i v i ) , 
en cuyo ca=o e q u i v a l e i J¡; v . ' g . á l l e v a r -
le e l i i i a b l ' i , que le l ic t ' f l en coche, s i 
te lia de l levar e tc . |[ G r a m . Se usa 
antes del r í g i m e n d i rce lo , cuando 
este es u n nombre de persona , na -
ción , p rov inc ia , <i pueblo . A m a r 
à nuestros l e m i j a n t e s : t o m a r á P o r -
t i t ; ¡a l i prote i jer á B a r c e l o n a , e le . 
= Se s i i j i t i m e esla p r e p o s i c i ó n antes 
del r í R i m e n d i r ec to , cuando lo es u n 
nombre d i ' cosa ii de an ima l i r r a c i o n a l . 
Romper u n v u s j . hacer u n a casa, do~ 
m<ir u n c t l t i t l l o , p i t ' . ; pero sieioprcqu*? 
la cosa rcprcse inada por el nombre 
que e s t á en r a i m e n á acusat ivo, sea 
de la m i sitia nutura le /a ó pueda obra r 
de l m i s m o modo que la representada 
por el que s i n e de sugelo en [a o r a -
c i ó n , se e x p r e s a r á ot i les de aquel la 
p r e p u s í r i o n á . d i i n de que no liaya 
e q u i v o c a c i ó n y se conozca cual de las 
dos cosas es la que ejei:ce la a c c i ó n del 
verbo, v . g . E l p e r r o que muerde á 
o t r o , l a casa que p e r j u d i c a â l a t u y a , 
el lobo que muerde á u n p e r r o ; etc.— 
Ks a d e m á s p r e p o s i c i ó n de dat ivo para 
tosas y para personas. 
A v Geog. Nombre de muchos r ius , 
poco impor t an t e s , de F r a n c i a , Suiza, 
¡ l o l a u d a , ( ' rusia y A l e m a n i a , c l í i o g . 
C. 11.) M i n i s t r o l u t e rano , fundador de 
l . i sociedad de ciencias de I l a r l c m . Ñ a -
u ó en 1618, ) m u r i ó en iC>92. 
A n b a m ó . t a b n i i . s . m . Q t i i . n . N o m -
bre que los a l q u i m i s t a s d Aban al 
p lomo . 
. % n s n r d , f C r l M t U m í I í i o g . Poela l a -
l i n o . Nac ió en V í a o r d (Dinamarca) en 
If i t t> . y m u r i í l en tW>4. 
A a l U n , m . l i o l . l i specie de arbus-
i ¡ I l u d e las Indias Ur i eu t a l e s . 
A n k b c , M i l , L u g a r donde los m u -
sulmanes cnV-n se a p a r e c i ó el d iab lo á 
Abrahan para d i suad i r l e de sacrificar 
a l o a c . 
A « I , s. m . I M . - A r b o l d é la I n d i a , de 
la fami l i a de lus l e r c b i n t á c e a s . 
A n i b n v s . l l e o g . C. de D i n a m a r c a , 
con 90,000 hub. , puer to escelente, a u n -
que de d i f i c i l e n i r a d a , escuela de p i lo-
" ta je , i n s t i l u l o s de e d u c a c i ó n , ele . Sus ! 
naturales se dedican i la pesca del [ 
arenque, el comercio mas florccieiUc 
s i el de cereales. i 
t a l t l l m & A n l r l l m o . s. m . O r n i i . 
Kspecie de á n a d e , de cu!* larga r h e n -
d i d a , que se encuentra en Knm' i s cha -
t k ã . 
A a l w t ó AdlMlt , B i o g . A p e l l i d o de 
dos p in to res holandesesque ñ o r e c i é r o n 
en el s ig lo X V 1 1 . 
A « I H , s. m . M e t r . Medida de l í q u i -
d o s , usada en A m s t e r d a n , que c o n t i e -
ne 128 m i n g l e s . 
A a r b u r ç o , Geo|?. C. de la Suiza, en 
el canton d e A r g o v i a . 
A a r e . fd lrk . V i i n d e r ) B i o ? . P rebos-
t e de M a c s i r i c h . o b i - p o y s e ü n r de U -
i r e c h l en el s ig lo X I H . M u r i ó e » 1212. 
A a r h u u * . Gen*. € - de D i n a m a r c a , 
cap. del l i a i l i a l o d e l m i s m o n o m l i r e , c o n 
6,000 hab. 
Ant-on, V . BARBA DE AABON Ó YARO. 
II H i s t . eel . SAN AARON; N a c i ó en B r e -
t a ñ a , p rov inc ia de Franc ia , á , p r i n c i -
pios del s ig lo V I - H a b i é n d o s e "conver-
t ido é la fe c a t ó l i c a é l y su f a m i l i a , 
p r a c t i c ^ t w d a clase de virtudes* y fué 
venerado de todos . F u n d ó e l p r i m e i : ' 
monas te r io que se i n s t i t u y ó en B r e t ^ 
ñ a . M u r i ó en 580. Su m r t n o ^ a se v e - ' 
ñ e r a aun en el obispado de S a i n l - B ' r i . 
e u i . || l í ib l . He rmano ifl 'aror de M o i s é s , 
de la t r i b u de Lev! . N a È t ó ç o m o s i * her-
mano, en E g i p t o , y fuécC ! jTp*i ié ' rosúyo 
en todos los p r o d í g i o s - q u e ú b í ó por ú t r 
den de Dios , para sacu t lk e l y o g o 4 i i 
los Faraones . Dios lo osütfgHÍ para el 
sacerdncio, que r á d i c d ' c n su p o s t e r i -
dad . Hablaba con e l o c u e u ç i a y gene -
ra lmen te arengaba al pueb lo en l u g ü r 
de M o i s é s . M u r t y á los 123 a ñ o s de 
edad, u i l i s l - , ÀÀROX ó HARÚM, Sn0 Ca -
lifa de la t r i b u de los Abacidas y uno 
de los p i i n c i p e s mas c 6 l i L r e s .de su 
d i n a s t í a . ||'B¡o£. R a b i n o , j u d í a de Bar-
celona,- p u b l i c i s t a b í b U t d , M u r i ó en 
1203. 
A i i r l u j M u , s. (tí. H iS t . re!. N o m h ; e 
que dan en la S i b é r i a a í a u t o r de la 
cre;n: i i in . 
. 4a*c tm, U r l m n o B i ' ^ . I J i s l i n í í u i d o 
m é d i c o h o l a n d é s . P u b l i c ó en 1774 un 
d ia r io de o b ò e r v a c i o u e s sobre las e n -
fern i fdadcs de la flota danesa, e q u i p a -
da p a r í bombardear ú A r g e l en 1770. 
A i i b o r n , , s . f. B o t . F r u í a que se en-
cuen t r a en Á f r i c a y en a lgunas pa r l es 
de A m é r i c a , del t a m a ñ o de u n huevo 
de g a l l i n a , y m u y [^irecida al maiHev 
de la isla de Cuba . Su a lmendra es as-
I r i i i g e i i l c , y se usa por los na tu ra les 
de l p a í s en el t r a ia mí cu lo de las diar -
reas. 
A b , s. m . H i s t . U n d é c i m o mes c i v i l 
de los hebreos, y q u i n l o e c l e s i á s t i c o 
de los m i s m o s , correspondiente á la 
luna de j u l i o del calendar io g reso r i ano : 
el mes de agosto entre los S i ro -Mace -
donios. 
A b « . s . m . Com. T e j i d o de lana que 
se hace e:i Or i en t e . |] Especie de an-
puar ina sin mangas . ]¡ M i l . N i n f a , m a -
dre de E r w i n e » . | | H i s t . N o m b r e q ü c se 
d á en a lgunos p a í s e s b á r b a r o s 4 ' anus 
funcionarios, e c l e s i á s t i c o s que e j ó r c e n 
respec i ivamcnte en su iglesia las m i s -
mas funciones que los obispos en la 
nues t ra . ['. A n t i i i u a m e n t e l l amaban as í 
los A le j and r inos á su p a t r i a r c a . |t His t , 
r e l i g . Nombre que daban en F i l i p i n a s al 
Ser Supremo. \\ IÍÍOÜ. Bey de D i n a m a r -
ca- S u b i ó al t rono en l O ' i l . y fué asesi-
nailo por sus s ú b d i t o s en 1 Ò 5 Í . 
A b a j i n a ) , ó B,a t i u b a . Gcofr. V . con 
2,490 h a b . eu l a p rov . y d i ó c . de B a d a -
j o z . 
A b n b . s. m . Slar inero t u r c o d c s i i -
n . i d u ü l servic io (ie la i n a r i n n . I.a m a -
yor pa r le de los mar ine ro* tu rcos son 
eselauis; pero cuando no hay s u ü c i e n -
le n ú m e r o de estos para c u b r i r a n i e l 
s e r v i t i o , se sacan del pueblo los m a n -
ñ e r o s , í l 3 n d o uno cada ve in te f a m i -
l i a s , d rua! es pagado por las d e m á s á 
que no per lenecc, ó de que no d i -
mana . 
»!»;i!>M, S. f. Bu t . V . AMAPOI.\ . I¡ 
Geog. N o m b r e de «l:ia n a c i ó n i iu l igena 
de! l i r . i s i l . 
A b n b i l . s. m . M i t . m a h o m . Nombre 
de unas aves fabulosas de que habla 
el A lco ran y q u e . seftnn el m i s m o , 
e n v i ó Dios con t r a los ab i s in ios . cuando 
i n t e n t a r o n s i t i a r ta Meca el a ü o del 
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nac imien to de Mahoma . 
A b n b i l o , S. m . V . ABABlt. 
A b a b o l , s. m - p r o v . V . AMAPOLA. 
A b a b r n , s. m . Bot- Especie Je c a -
labaza de P o r t u g a l . 
A b B b u y , s. m . B o t . Especie de c i -
ruelo espinoso de las A n t i l l a s . 
A b u b u x , Geog. L . con 28 vec. en la 
p r o v . v dioc. de T e r u e l . 
A b a r a , s. m . B o t . Especie de b a -
nano, cuvas h.-jas s i r v e n para hacer 
esteras, ces t i l las y o t ros var ios usos, 
segon Beschercl le a i n é , ó una espe-
cie de l i n o ó c á ñ a m o , s e g ú n T e r r e r o s ; 
pero en rea l idad no es mas que una 
especie de p i ta de que se h á c e n l e l a s , 
y que se encuen t ra con abundanc ia en 
M a n i l a . Se usa t a m b i é n para hacer 
sogas,cables etc., 
A b a e a n t o , s . m . Especie de pes-
cadí f m a r í t i m o . 
A b a c e i ' í a . s . f. Puesto , t i e n d a ó 
' a l m a c é n donde se vende por menor 
, i i ' ' e i t e , v i n a g r e , a g u a r d i e n t e , b a c a -
lao , l e s ú n x b r c s secas, e tc . || En a l g u -
nas^provincias se en l iende ú n i c a m e n -
te po r « ¿ a c e r í a la t i e n d a ó despacho 
donde se vende por menor agua rd i en -
te , aceite ú o t r o s efectos de c o n s u -
m o , cuando pura s u i m n i s i i o 6 v e n -
ia ha p r e c e d i d o . u n a subasta , en v i r -
t u d ' d é la cual solo se p u é d e u vender 
por el a r r e n d a t a r i o . -
A b a c e r o , r a . s. E l ó la que t iene 
a b a c e r í a . 
A b u c e t o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p l e r o s p e i V t á m e r ó s , f a m i l i a de los 
c a r á b i c o s . 
A b n c i n , s. f.' B o t . G f n c r o de p l a n -
tas d t o o í i l c à ó n e a s , i n d í g e n a s de la 
A m é r i c a . e c u a t o r i a l . 
A b n c l n l ^ ad j .Pe r tenecLen le ó r e f e -
ren te al abad- «• Ü la abadesa, ó á la 
a b a d í a . 
A b u c o , s. m . A r q ü i t . L a par te s u -
per io r en forma de l á h l c r u que co-
rona el capi te l de una c o l u m n a . E l 
abaco, es cuadrado en los ó r d e n e s tos-
cano, d ó r i c o y j ó n i c o ; y en el c o r i n t i o 
y compues to se fo rma de c u a t r o l í n e a s 
curvas hacia el c e n t r o , cuyos á n g u l o s 
se c o r l a n pocoan les de la e s t r e m i d a d . 
11 A r i t m . Tab la ( ! e g u n r i , i n o > , cu imci i la 
con el n o m b r e de , t ab la p i t a g ó i i r o 
ó de m u l l i p l i c a c i i i n . Il I l i s l . Á b a c o ó 
A b a c a t . A d o r n o que IÜS reyes de l u -
g l a lun ' í i | ) o n í a n en U cahe/a. \\ Raston 
que usaba el je fe de los T e m p l a r i o s , 
y en cuyo p u ñ o estaba grabada h 
cruz de la ó r d e n . || H i s t . g r . E s p e -
cie de tab le ro de damas cu que se 
j u t í á b a n d i fe rentes j u e g o s , l l a m a d o 
a s í por ser cuadrado como la labia p i -
t a g ó r i c a . II Alacena ó a r m a r i u c u a d r a -
do en que se g u a r d á b a n lus ; asos des-
t inados á l o s conv i l e s . || D i d á c l . Abaco 
\ de l e c t u r a ; tabla cuadrada sobre la 
c n a l s c t r a z á b a n caracteres a l f a M l i r o s , 
para e n s e ñ a r á los n i ñ o s á leer. i | 
G e o m . Tab la c u b i e r t a de polvo sobre 
ia que los g e ó m e t r a s t r a z i b a n sus fi-
guras . 1] L a Encic lo j ied ia modernc. d i -
ce, que el A b a c o , era en a r i t m é t i c a , 
en t r e los gr iegos , u n cuadro largo con 
agujeros y en el los unos h i los con 
bolas en los e s t r e ñ i o s , cada una de 
luas cales t e n í a el valor de tina i m i d a d 
ó decena, y que r r u n i c t i d o l a s se las 
ad ic ionaba , y s e p a r á n d o l a s se las 
s u s t r a í a . 
A b a c t i i » . ad j . m . V o i l a t i n a u s a -
da por los an t iguos para espresar con 
el la u n abor to p ro tocado por el a r t e . 
A b n d , s. m . Prelado l o c a l , supe-
r i o r de u n monas te r io de monges . I | 
A b a d bend i to : s u p e r i o r ó pre lado 
e c l e s i á s t i c o secutar que ejerce en p a r -
te la au to r idad ep i scopa l . Gasta u n 
traje m u y parecido a l de los obispos; 
puede confer i r1 las ó r d e n e s menores^ 
y ejercer o t ras va r i a s func iones pe-
cul ia res á aque l los . Pres ide u n ca-
bi ldo ó cuerpo de c a n ó n i g o s , y la 
i s l e s í a p r i n c i p a l l leva el n o m b r e de 
coleg ia la ó iglesia c o l e g i a l , n Se da 
t a m b i é n este n o m b r e en Gal ic ia y en 
.N«varro ttl cura p á r r o c o . ] | T í t u l o h o -
I n o r í f i c o de! p r o p i e t a r i o de una a b a d í a 
j de s u c e s i ó n , fi T i t u l o de d i g n i d a d en 
[ a lgunas ca tedra les , s e g ú n la \ c ade -
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m i a . II Por es tens ion se da el m i s m o 
n o m b r e al cura ó beneficiado e legida 
p o r sus c o m p a ú e r o s para que los p r e -
sida en cab i ldo por u n t i e m p o d e t e r -
m i n a d o . II E l m a y o d o r m o ó he rmano 
m a y o r de a lgunas c o f r a d í a s . || I f i s t . 
E l je fe ó c a p i t á n de los c i n c u e n t a ba-
l les teros que c o m p o n í a n la g u a r d i a 
del conde V . G ó m e n . || F i g . M e s a de -
a b a d ; mesa sun tuosa , e s p l é n d i d a . |¡ 
C a r a de a b a d ; cura g ruesa , r o l l i z a , 
co lorada . l | l í e f r . A b a d a v a r i e n t o po r 
JÍJI bód i t /o p i e r d e c i e n t o ; se dice para es-
presar que la a v a r i c i a es p e r j u d i c i a l á 
los m i s m o s intereses d e l a v a r o . = C o m o 
c a n t a el a b a d responde el s a c r i s t a n ; 
los in fe r io res se a d h i é r e n c o m u n m e n t e 
al d i c i á m e n de f u s super io res . = A b a d 
y ba l l es te ro m a l p a r a tos m o r o s ; l i é -
i ien que andar con el pié derecho lus 
s ú b d i t o s cuyo s u p e r i o r es pendencie-
ro y de m a l g e n i o . t = S i b i en c a n t a el 
a b a d , n o le v a en naya el m o n a c i l l o ; 
tan bueno es el u i io romo el otro, t àn 
bueno es Juan como P e d r o , ha l l a se van 
ios dos . II F i g . Darse u n a v i d a de A bad; 
darse buenu v ida , cu idarse b i e n . || Zoòl . 
A m i m a i de las I n d i a s , poco c o m ú n en 
E u r o p a , s e g ú n unos , s i n ó n i m o de r t -
n o c e r o n t e , f u n d á n d o s e en que la h e m -
bra de este recibe ei n o m b r e de a bada, 
y s e g u n o t r o s , a n i m a l f abu loso . ¡¡ I l i s l . 
de Ésp. ABAD I . M o h a m e d - B e n - I s -
m a e l - B e n - A b o u l - C a c i n - l i e n - A b a d , 
p r i m e r Rey M o r o de S e v i l l a , y jefe de 
la d i n a s t í a de los A b a d i l a s . F u é eleva-
do al t rono por sus v i r t u d e s y r i q u e - -
zas er. l O i í í y r e i n ó 25 a ñ o s . U n i ó - é 
sus estados el r e i n ó de C ó r d o b a , ha-
biendo dado m u e r t e al rey de aquel 
estado. — ABAU l i . A b o u - A m s o n -
B e n - A b a d : h i jo del a n t e r i o r : r e i n ó 23 
a ñ o s , y min ió en 10(18. d e s p u é s de ha-
ber es tendido los ¡ ímitos de sus esta-
dos. II ABAD H I . H o h a m e t - a l - M o l t a -
m e t - A l l a t i - B e n - A b a d : h i j o de Abad 
I I . S u c e d i ó ú su padre en 1068: el p r i n -
cipio de su r e inado fué bas t an te feliz; 
pero por la alianza con A l f o n s o V I , rey 
de C a s t i l l a , se c o a l i g á r o n c o n t r a é l los 
reyezuelos t r i b u t a r i o s suyos y lo des-
t r o n a r o n c u '1095, y c a r g á n d o l o d e p r i . 
siones lo c n c e r r á r n n en una c á r c e l en 
A f r i c a , donde m u r i ó m i s e r a b l e m e n t e . 
Este rey fué poeia s n l i r e s a l i e n l e . Ha-
bía favorec ido á D. G a r c í a , rey de Ga-
l i c i a , que sus vasa l los h a b í a n dejado á 
i a merced de la a m b i c i ó n 'de su her-
m a n o . I] Gcog . ¡''SANTIAGO HE} F . con Í S 
vec. en la p r o v . de la C o r u ñ a , d i ó c . de 
M o m i o ñ e d o . 
A b » < l i i . s. f. Z o o l . N o m b r e dado 
á la h e m b r a de l r i n o c e r o n t e . V* .es-
te. H V a r i o s au tores o p i n a n que l á l iba-
da es u n a n i m a l fabuloso . 
A b a d d o n , s. RI . ' f eo ! . Á n g e l CS-
t e n n i n a d o r de que se habla en el A p o -
ca l ips i s . 
A t m r i r j o . s. m. Pescado de dos d 
t r e s p i é s ile l a rgo que abunda en el 
banco de T1Mrano\a, Y q u e s o conée r -
va salado y cu rado , |j ò m i t . V á j a r o de 
plumaje a c e i i i i n a d o , con una m a n c h a ' 
amar i l l a en l¡i cabeza, que se encuen-
tra en va r io s parajes de E u r o p a . || S i -
n ó n . a n t . de c a n t á r i d a . V . CSta --voZ. 
Los l e x i c ó g r a f o s que d icen que aba-
dejo es un insecto sin a las , n e g r o , "de 
una pulgada de l a r ^ o y c o i r r a y a s t r a s -
versales e n r a n i n d a ^ . ' c o m e t e n una i n -
exac t i t ud m u y n o t í i b l c . 
A b i t i U - n u » , K :». a d j . Que pertenece 
a las rentas de una a b a d í a , ó á la j u r i s -
d i cc ión de u n abad ó de una abadesa. 
AbitiKM.gft , s. m . E l que d i s f ru t a 
ó posee u n benef ic io , t i e r r a s ó rentas 
per tenec ien tes A ' ima a b a d í a ó de aba-
dengo. II ( i eog . (EL) L. con \ 2 v c c . enla 
p rov . y d i ó c . de L e o n . 
A i m d e s i i a r , v . a. M a r . Sa je l a r con 
bade rnas . 
i b i M l e s . s. m . p i . a n t . V . CANTÁRI-
DAS. 1| Geog. Pueb lo n ó m a d a de Á f r i c a , 
que hab i t a los p a í s e s s i t u a d o s entre la 
Nubia y el E g i p t o . = v. con 208 v e c e n 
la p r o v . y d i ó c . de S c g o \ i a . = ( S . PAYO,/ 
I - . cotí 7 0 \ e c . en (a p r o v . y dióc-. de 
Orense, n (SANTA MARÍA DE) h . .con 78 
vec. en la p r o v . de P o m e v e d r a . «TióC. 
de L u g o . .': . 
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Atof lá eoo , s. f. N o m b r e Con que se 
desisna en varias c o m u n i d a d e s de 
moBÍas â la rc l i j i iosa supe r io r . P u d i é -
ramos decir con el d i cc ionar io de ia A-
cademia; « U s u p e r i o r a de a lgunasco -
immidadcs de r e l i g i o s a s » ó con el Pan 
léxico: « s u p e r i o r a de una a b a d í a ; » 
pero ¡ n c u m n a i t i o s como el los e n « n a 
impropiedad m u y v u l g a r y en una con-
t rad icc ión m u y palpable . L o ( i n m e r o , 
porque super ior , i n f e r i o r , m a y o r , m e -
nor ele . son ¡ n v a r i a t i i e s en su t e r m i -
n a c i ó n , en cuanto a l g é n e r o ; y s i n o 
se dice: i n f e r i o r a , m a y a r a , m e j o r a , 
flíenoraetc (como femenino de m e j o r ) 
tampoco debe deci rse s u p e r i o r a . Si 
para disculpar u n e r r o r tan craso se 
«¡uiere decir , 'jue, a t iu í c s t á l o m a d a es-
ta voz como sus t an l ivo , t a m b i é n lo es-
tá lo m a y o r , l a m v n o r , etc. hab lando 
de dos ó mas l i e n m n a s , s i empre que 
se su j i r ima el verdadero s u s t a n t i v o , 
y sin embargo no se dice l a m a y a -
r a , In m e n o r a . í-o segundo po rque , si 
llevados esos s e ñ o r e s l e x i c ó g r a í ' o s de l 
uso, a d m i i i é r o n la voz s u p e r i o r a , ¿ p o r 
q u é al esplicar la voz s u p e r i o r nos la 
p r e s é n i a n c o m ú n á arabas g é n e r o s , ya 
como adjet ivo, ya como s u s t a n t i v o , s in 
volver á acordarse <ie super iora1! L á de-
finición d e l ' e r r e i o s e s mas l i l o s ó t i c a . . . 
Nada dice do Á b a à s s a . 
A b t i d e s a » , ( S a n J m m d o I n s ) 
( ieog. V . <ion 96 vec. en la p r o v . y d i ó c . 
d e V i c h . -
A b a d i a , s. í . D i g n i d a d de abad . j | 
Iglesia , monas te r io , t e r r i t o r i o , bienes 
y rentas per tene t ien les de o l i c io á u n 
ebad. I) La casa donde reside el cura 
p á r r o c o , en las p ro \ i j i c i a s donde este 
recibe el nombre de abad . |¡ E d i l i c i o 
donde reside uu secular, q u e , por t í -
tu lo honor í f ico de SHCOMOH , l l eva el 
nombre de abad , a s í como el l e n K o -
río que por r a z ó n de aquel le p e r t e n e -
ce ó e s t á sujeto i é ! . || Geog. (LA) L . 
con 80 vec. en la prov . de C á c e r e s , 
d i ó c . de Coria . 
A b n d í a d c a n c i l a , ( i . » ) GeOg. L . 
con 26vec. en la p r o v . y d i ó c . de B u r -
gos. 
A b n d l a i t o , Gcog . V . con 229-vec. 
en la prov . de Vizcaya, d i ó c . de C a l a -
horra . 
A b n i H » , ( S o n t n M n i ' í u <Ie)GeOg. 
L . con 46 vec. en la p r o v . de L u g o , 
d i ó c . de M o n d o ú e d o . 
A i m d t A d n , s. m . p r o v . T e r r i t o r i o 
de una a b a d í a . En esta a c e p c i ó n so-
lo se usa en la corona de A r a g o n . V . 
ABADÍA. 
A b i t d j a t n , s. m . D i g n i d a d de abad . 
Es s i n ó n i m o de a b a d í a , en la p r i m e r a 
a c e p c i ó n de esta v o z , aunque de p o -
co uso. 
A:>iid<llr, V . AISADIR. 
A?>»4lli ' , s. m . M i l . P iedra que C i -
beles p r e s e n i ó e i ivne l fa ' en panales á 
Saturno, q u i e n la t r a g ó creyendo d e -
vorar á su hi jo J ú p i t e r , r e c i é n nac ido . 
= Ks!)enc de p iedra empleada para 
hacer los a n t i g u o s í d o l o s , á la que se 
s l r i h u í a u v i r t u d e s marav i l l o sa s . 
A l i u M , I J i s t . I . P r í n c i p e d e T r a n -
s i lvania . Fue elegido en 1663; y m u r i ó 
en 1 6 1 ) 0 = 1 1 . S u c e d i ó á su padre , y 
m u d ó e n ' V i c n a en 1713, á la edad-de 
3I> ÍIÜÍJS. 
A í m i s m - , Geog. L . r o n 40 vec. en 
la p rov . de Navar ra , d i .c. de P a m -
plona.. . 
A b n j u i t a , s. f, an t . V.BAJADA. 
A h n j A d o , d n . p a r t . pas . de A b a j a r . 
11 F ig . ' H u m i l l a d o . = R e b a j . i d o . 
A b n j u d o r , s. m.- Minee . Mozo ó 
pean dest tnsi io en las m i n a s á s u m i -
n i s t ra r .los ú t i l e s necesarios á los ope-
rar ios qije trabajan en ].us pozos, 
A J s n i ^ m i c n t o , s. m . a n t . V . BEBA-
JA y l i í i s c ü E N ' c o . ¡ | , F i g . A b a t i m i e n t o , 
d c e a i m i c m o . V . Estas dos voces. 
A i m j m - , v. n . Descender ; pasar de 
u n l u g a r á o t ro mas bajo . En esta 
a c e p c i ó n ha caducado y se dice b a -
j a r . 11-v. a . F i g ; A b a t i r , h u m i l l a r , 
liaeer perder e l ' o r g u l l o . V . ABATIR y 
BAJAH. (i En tfl sent ido propio f u é u s a -
do t a m b i é n como act ivo; pero s iempre 
en el sen t ido de b a j a r . 
A b n j n r s e , v . p r o o . a n t . V.BAJÁSSB, 
en el s e n t i d o p r o p i o y en el í i g . 
Atinjn .H, Geog . V . con 32 vec. en la 
p r o v , y d i ó c . de Ruegos. 
A b i t j c z i t , s. f. a n t . V . BAJEZA. 
A b t t j n , adv . de l . E n la pa r t e i n -
f e r i o r . I] T a m b i é n f u é usado como s i -
n ó n i m o de debaja . \\ G r a m . Siendo es-
te a d v e r b i o u n compues to de-ay ba jo , 
j a m á s debe preceder le la p r e p o s i c i ó n 
ó , por con tener la ya en sí ta m i s m a voz 
aba jo : as i es que no debe deci rse , de 
a r r i b a á aba jo - |[ f n l e r j . i m p e r a i , que 
e q u i v a l e Á b a j a , baje u s t e d ó b a j a d . 
Se usa f a m i l i a r m e n t e , ó cuando u i t s u - , 
pe r io r qu ie re que las personas á él s u -
b o n i m . i d a s desciendan de u n l u g a r 
ele\ ado: a s í es que cuando u n padre ve 
ü su h i j o en u n s i t i o e l e v a d o , como 
una mesa, u n á r b o l e tc . le dice ¡ a b a j o ! 
en l u g i i r de b á j a t e , ó ba ja de a h í . E n 
el misni t» s en t ido lo dice toda persona 
que de a l g ú n modo se cree s u p e r i o r á 
o t r a , i) Es a d e m á s u i i g r i t o de desa-
p r o b a c i ó n f usado en u n sen t ido a n á -
logo al a n t e r i o r . Cuando , por e j e m p l o 
el pueb lo d e s a p r u é b a l a c o n d u c í a de un 
gob ie rno y qu ie re que los que lo cons t i -
t u y e n a b a n d ó n e n su pues to , ó que se 
a n u l e u n d e c r e t o , una ley e le . dice 
¡ a b a j o e l m i n i s t e r i o ! ¡ a b a j o e s t a ó aque-
l l a l e y ! En el m i s m o sen t ido se dice 
¡ a b a j o ese s o m b r e r o ! ( O m i s i ó n de los 
diccionar ios . , ) Ü A c á ó a q u í a b a j o ; a q u í 
en la t i e r r a , por o p o s i c i ó n á a l l á a r r i b a , 
en el C i e l o . 
A b r t j o r , s. m . an t . S i n ó n i m o de b a -
j u r a , en el sen t ido p r o p i o , y de ba jeza 
en el figurado. V . estas dos voces. 
A l m l , s. m . F r u t o de u n á r b o l de 
la I n d i a , parec ido a l c i p r é s , q u e ú s a n 
los n a l u r a i e s de l p a í s c o m o e c b ó l i c o , y 
como u u emenagogo m u y a c t i v o . 
A b u l a d o , d a . a d j . A h u e c a d o , h u e -
co, fofo, esponjoso. Se da con pri ' . fe-
rencia este e p í t e t o al g r a n o h inchado 
y a u n al pan esponjoso. || Se usa t a m -
b i é n en la a c e p c i ó n de b l a n d o . 
A b a l a n z a d o , d a . . p a r t . pas. de A b a -
l anza r y Aba lanza r se . 
A b n l a i i K a i * , v . a. Poner en el f iel las 
balanzas.. H A r r o j a r , i m p e l e r . (Acad . ) 
A b u l n u z i i r s e , v . p r o n . Lanza r se , 
a r ro ja r se á a l g ú n p e l i g r o . || A c o m e t e r á 
a l g u n o e c h á n d o s e sobre é l . 
A b a l a r , v . a. a n t . T r e m o l a r , o n d e a r . 
II Desp lega r . Este ve rbo es e n i e r a -
m e n t e i nus i t ado en estas acepciones, 
y solo en a lgunas provincias-se usa por 
mecer ó m o v e r en el a i r e . . Saldaua lo 
u s ó en a i jue l s en t ido en su ti.aLa.lla Pe-
n i t e n t e donde dice a s í : 
Y a dice su Genera la , 
E n ecos de la asamblea 
Que r á p i d a à la pel^a 
Sus p a v e í l o n e s a b a l a . 
En cuyo verso a b a l a r e s t á usado en u n 
sen t ido e n t e r a m e n t e c o n t r a r i o al que 
le da T e r r e r o s , de r e í i r a r , recoge!-. 
A l i a l c l s q u e t a , Geog. V . con 13o 
vec. en lo p r o v . d e G u i p ú z c o a , d i ó c . de 
P a m p l o n a . 
A h a l d u u a d n m e n t e , adv . a n t . é 
m u s . Con b a l d ó n , v i l m e n t e . . 
A b a l d o n a d o , d n . p a r t . pas. de 
A b a l d o n a r . 
A h a i d o i m r , v . a. a n t . L l e n a r de 
b a l d ó n , de i g n o m i n i a , de a f r e n t a , de 
o p r o b i o . Env i l ece r ; hacer desprec iable ; 
E l P a n l é x i c o presenta este, verbo como 
s i n ó n i m o de a b a n d o n a r , y el P. T e r -
reros nada nos d i ce de é l . 
A b a l e a d o , d a . p a r t , pas- de A b a -
lea r . 
A b a l e n r t o i - , r a . s. E l que abalea . 
A b a l e a r , v . a. A g r , L i m p i a r el t r i -
go , cen teno etc . d e s p u é s de habe r lo 
a v e n t a d o , q u i t á n d o l e los granzones y la 
paja; cuya op'eracion se ejecuta r e g u -
l a r m e n t e con una escoba á s p e r a , c o -
m o de a jon je ra . 
A b a l i z a d » , d a . p a r t . pas. de A b a -
l i z a r . 
A b a l i z a r , v . a. M a r . Poner ba l izas 
para i n d i c a r u n escollo ó c u a l q u i e r o t r o 
p e l i g r o , ó á fin de m a r c a r el r u m b o . , 
A b a l o , ( S a n SI a m e d de ) Geog. 
L . con IOS) vec. en la p r o v . de P o n t e -
vedra , d i ó c . de San t i ago . 
A b a l o » , s. m . B o l . P lan ta de A m é -
r i c a , que abunda en luga res cenagosos, 
cons iderada como p u r g a n t e . 
A b a l o r i o , s. m . C o n j u n t o de c u e n -
tas p e q u e ñ a s de v i d r i o , t a ladradas para 
hacer sar tas y des t inadas para d i v e r -
sos adornos . 
A b a l o s , Geog . V . con 109 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Ca lahor ra . 
A b f t i ú o . s. m . Voz usada en t r e t a -
sadores y per i tos por V a l u a c i ó n . V . es-
ta VOZ. 
A b a l l a d o , p a r t . pas. de A b a l l a r . 
A h f t i l n r , v . a i a n t . t ta ja r , a b a t i r . Et 
d i cc iona r io de la: Academia en su nove -
na e d i c i ó n d i c e , b a j a r , b a t i r , pero se 
conoce ev iden t emen te que es una er -
r a t a de i m p r e n t a , por haber antes de 
la 6 de b a t i r u n espacio d e m á s , que es 
s egu ramen te el que debia ocupa r el a 
que falta para dec i r a b a t i r , y que por 
estar t a l vez ( lo ja , se s a l t ó en la prpnsa . 
11 Menear ó m o v e r co l i d i f i c u l t a d . |¡ 
A g r . L l e v a r , c o n d u c i r , hab lando d e g a -
nados. ¡I P i n t . Reba ja r . Se usa m u y 
p o c o , ó m e j o r , es casi i n u s i t a d o en 
todas sus acepciones. 
A b a l l e s t a d o , d a . p a r t . pas. de 
A b a l l e s t a r . 
A b a l l e s t a r , V. a. M a r , T i r a r de u n 
cabo que e s t á t ieso y suje to por sus 
e s t r e m o s , de l m i s m o m o d o que se l i r a 
de la cuerda de una ba l les ta para d i s -
para r la Hecha; o p e r a c i ó n que se eje-
cuta á fin de poner mas r í g i d o el cabo, 
cob rando por el e s t r emo en que ha de 
a m a r r a r s e . 
A b a n t a , s. f. Ho t . G é n e r o de p l a n -
las d e l a f a m i l i a de las l i l i á c e a s . 
A b a n i c a s , s. m . p l . B o t . G r u p o 
de plantas de la f a m i l i a de las l i l i á c e a s , 
cuyo t i p o ese! g é n e r o a b a m a . 
A b á m e n , e n . a d j . B o l . Que se p a -
rece á una abam a. 
A b a m i u , ( S n n t a K c i l a l l a ) Geog . 
F . c m 273 vec. en la [>rov. de A s t u -
r ias d i ó c . de Oviedo. 
A b m i , s. m . M i t . N o m b r e que clan 
los S i r o - ü a c e d o n i o s al d ios ó genio 
p ro t ec to r de las m i n a s de h i e r r o . || 
H i s t . El mes de O c t u b r e e n t r e los S ¡ -
ro -Macedon ios . = E 1 oc tavo mes de l 
a ñ o Persa de Y e z d e d j i r d . Los Persas 
dan t a m b i é n el m i s m o n o m b r e a l d é -
c i m o dia de l mes solar , n M i t . Angel 
de las a r l e s l ibe ra les y m e c á n i c a s . 
A b a n a c i o n . s. m . H i s t . an t . DPS-
t i e r r o de u n a ñ o á que é r a n c o n d e n a -
dos los que h a b í a n c o m e t i d o a l g ú n o-
m i c i d i o v o l u n t a r i o , pero en que h a b í a n 
mediado c i rcuns tanc ias que e x i m í a n al 
reo de una pena m a y o r . 
A b a u n d e , Gcog . L . cou 27 vec . en 
la p r o v , de Guada la j a ra , d i ó c . de S i -
g ü e n z a . 
A b a n a d e s . s . m . G e o g . B i o d e E s p . , 
p r o v . de Fa lenc ia ; empieza á m a n a r 
con el n o m b r e de V a l d i v i a , nace en las 
m o n t a ñ a s de Cervera , en t r e el P i sue r -
ga y c l C a r r i o n , y desemboca en el p ¡ -
suerga en el t é r m i n o de O l o r n i l i o á 
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Gcog . L . de E s p . , con 2 6 vec . en la 
p r o v . y d i ó c . de P a l r n d a . 
A b a n a d o , d a . p a r t . pas. a n t . de 
A b a n a r . 
A b a n a r , v . a. a n t . V . ABAMCAU. 
A b n i M - a y , G ç o g . C. del P e r ú , a n t i -
cua cap. de la p r o v . que l levaba su 
n o m b r e . 
A b a n i c o , Geog. L . con 27 vec. en la 
p rov . de Sor ia , d i ó c . de S i g ü e n z a . 
A b u m l a l i z n d u , d a , p a r t . pas. de 
A b a n d a l i z a r . 
A b a n d a l i z a r , V. a. V . AVAKDAU-
ZAR. 
A b a n d a m e s , Gepg. L . c o n 50 vec . 
en la p r o v . de A s t u r i a s , d i ó c . de Ovie -
d o . = ( S . SALVADOR DE) í i c o g - F . con 
8 5 v e c . c n la p r o v . y d t ó c . de O v i e d o . 
A b a n d e r a d o , p a r t . pas. de A b a n -
d e r a r a s , m . M i l . E l of ic ia l des t inado 
á l l e v a r l a bandera en u n r e g i m i e n t o . Es 
c o m u n m e n t e el a l f é r e z ó s u b t e n i e n t e 
menos a n t i g u o . || El que l l eva el es tan-
da r t e en una p r o c e s i ó n , y M i l . a n t . E l 
que s e r v í a ó re levaba a l a l f é r e z para 
l l e v a r la bande ra . 
A b a n d e r a r , v . a. M a r . Proveer u n 
b u q u e de los d o c u m e n t o s necesarios 
para au to r i za r su bandera . 
A b a n d e r í a , s. f. V . BANDERÍA. 
A b a n d e r i z a d o , d a . p a r t . pas. de 
A b a n d e r i z a r . • 
A b a n d e r i z i t d o r , r a . s. E l ;qrte a-
bander iza^ el (pie fo rma una feccion, 
que subleva ó d i v i d e u n pueb lo ó ' u n 
p a r t i d o . II El que p r o m u e v e el- d e s ó r -
den en u n estado, ei í una c i u d a d , -so-*-
c iedad etc . | | En p o l í t . es á veces s i n ó -
n i m o de r e v o l u c i o n a r i o . 
A b a n d e r i z a r , v . a. L l e v a r la b a n -
dera , conduc i r al c o m b a t e , cap i t anea r , 
a c u a d r i l l a r . Se usa poco en esta acep-
c i ó n . II D i v i d i r en bandos , « n pa r t i dos ; 
sub leva r , f o r m a r facciones. 
A b a n d e r i z a r s e , v . p r o n . T o m a r 
p a r l e eu una b a n d e r í a , e n t r a r en u n a 
r e v o l u c i ó n . 
A b a n d o , Geog. L . con 4 2 1 vec. eh 
la p r o v . de Vizcaya , d i ó c . de C a l a h o r -
ra . 
A b a n d o l e a r , v . a. a n t . M a r . V . A -
B A L L E S T A U . 
A b a n d o n a d a m e n t e , a d v . de m o d . 
Con abandono , s in c u i d a d o . 
A b a n d o n a d o , d a . p a r t . p a s . de A -
bandona r . (i Se usa m u c h o como s i m -
ple ad j . U n j ó v e n a b a n d o n a d o ; des-
cu idado , 'perezoso , desaseado, d e s i d i o -
so. | | V ic ioso , l i b e r t i n o , e n t r e g a d o á los 
v i c io s . I) Se usa t a m b i é n como s. v . g . 
E s u n a b a n d o n a d o . 
A b ã n d o n a a i i e n t o , S. m . L a a c c i ó n 
de a b a n d o n a r . V. ABANDONO. 
A b a n d o n a r , v . a. De j a r , desampa-
ra r , no hacer caso de .una persona, 
d e s c u i d a r l a . | j R e t i r a r l a p r o l e c c i o n q u e 
se dispensaba á a lguna persona. ¡| Se-
pararse de la c o m p a ñ í a de a lguna p e r -
sona, de a l g ú n l u g a r , de u n des t ino ó 
empleo; dejar u n v ic io e tc . || R e n u n c i a r , 
v . g . A b a n r l o n ó los p laceres m t m d a -
rtoi. [| E n t i e g a r , e í p o n e r al c a p r i c h o 
á la c rue ldad de o t r o , á la sue r te , á l a 
i n t e m p e r i e etc. Se a b a n d o n ó a t vence-
dor , ( i l a merced de los v i e n t o s e tc . |1 
Conf i a r , poner a l c u i d a d o de o t r o . 
A b a n d o n a r s e , v . p r o n . E n t r e g a r s e 
á los v i c i o s , á la o c i o s i d a d , descu idar 
sus m i s m o s in tereses ú ob l igac iones ; 
separarse hab . i tua tmentc de las leyes 
de la buena e d u c a c i ó n r e c i b i d a , de l a 
m o r a l i d a d e tc . || Descuidar el aseo, la 
l i m p i e z a de s í m i s m o . H Ser a b a n d o -
n a d o . 
A b a n d o n o , s. m . L a a c c i ó n ó e l c-
f e i l o de a b a n d o n a r é abandonarse . Se 
usa en todas las acepciones de estos 
dos vervos . |[ Desamparo , d e s c u i d o , 
neg l i genc i a . | | D e j a d e z , d e s a l i ñ o , d e -
saseo^II F i g . S e n c i l l e z , n a t u r a l i d a d , 
c ie r tas maneras na tu ra les q u e e s c l ú y e n 
la a f e c t a c i ó n y el e s tud io y que dan u n 
a i r e gracioso é in te resan te á las perso-
nas, p a r t i c u l a r m e n t e al be l lo sexo. 
A b a n t a , s- m . B o t . F r u t o de una 
especie de p a l m e r a que se c r i a en l a 
is la de Santo T o m á s , y cuyas hojas se 
c r é e n ú t i l e s en el t r a t a m i e n t o de las 
en fe rmedades d e l pecho. 
A b a n g ü a r d l a , s> m. an[ , ¿ ¡ ñ u s . 
V . VANGDAIÍOU. 
A b a n i c a d o , d a . p a r t , pas .de A b a -
n i ca r . 
A b a n i c a r , v . a. Echar a i re con u n 
aban ico , ó a g i t a r u n aban ico para e-
char aire á o t ro ó á a l g u n a cosa ,a l fue-
go , por e j e m p l o . 
A b a n i c a r s e , v . p r o n . Echarse a i re 
con u n abanico . 
A b a n l c a z o , s. n i . a u m . de a b a n i c o . 
A b a n i c o g r a n d e . [ [Golpe dado con u n 
aban ico . 
A b a n i c o , s. m . I n s t r u m e n t o c o m -
puesto de b a r i l l a s de d ive r sa s m a t e -
r í a s , como o r o , p l a t a , n á c a r , concha , 
m a r f i l , ba l l ena , madera , e tc . su je tas 
p o r . u n e s t r e m o , y de c a b r i t i l l a , papel 
ó l e l a , ya p in tada , ya l i s a , que se pega 
á aquel las , y cuyo uso es el hacerse 
a i re con é l . E n i n v i e r n o se ú s a h aba-
nicos s i n p a í s , y cuyas v a r i l l a s e s -
t a n sujetas por una c in t a , j l T o d o ¡u 
que t i ene la figura de este i n s t r u m e n -
t o , cua lqu i e r a que sea la m a t e r i a de 
que e s t é hecho y el uso á que e s t é des-
t i n a d o . II M a r . Especie de cabr ia c o m -
puesta de u n pa lo v e r t i c a l y o t ro i n c l i -
nado desde el p i é de aque l hacia fuera , 
y suje to á é l con las cuerdas y a m a r -
r a d u r a s co r r e spond ien t e s . T a m b i é n se 
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i t s ma c a b r i a de a r b o l a r . Su -pnnc ipa l 
uso es sus|>ciiiii 'r pi-soB de constdera-
c i o n . !| G e r m . E i sal i lc; w die*.on s e n -
t i d o vu lga r J T i r a r d e l a b a n i c o ; 
j w r sacar ó desenvainar el sable ó la 
espada. !¡ í ,0C. a á v . En ó de a í » o n i M ¡ 
«B í o n n a d i aban ico . 
A b a n i l l o , Geofç V . con 930 vec . en 
ta i>ruv. de M u r c i a , d i ó c . d t C a r i a g e -
n a . 
A f p a n f J I * * , G W í t . I - r o o 26 ^ec. en 
U [tr»v. y di-jc. de i i a u i s n d e r . 
A b a n i l l a , S. i c . A l l o m o de l ienzo 
afol lado á a h u e c a d ' » en fo rma defuel le , 
<¡tie se l levaba a n i í g u a n i c n t e al cue l lo . 
E s U clase de a d u n m » se l l amaban 
m e l l o s aleekurfQtlos. J| V. ABANICO, A-
•ASO, v ABAMNO. 
A h a a l n o . m . P o r c i ó n de gasa ó 
de « i r a te la , de « n a i c r c i a d e l a r g o . c o n 
que las inujp.r ts g u a r n e c í a n a n i i j j u a -
m e n i e cu ondas el escole del j u b ó n . 
A b a u l q u c o i s. m . La a c c i ó n de a-
banicar ó abanicarse. 
A b a n l « | a < - i ' o , r » . s- La persona que 
hace , c o m i ' o i i c ó \ ende abanicos. 
A b a n o , s. i n . V . ABANICO. 11 tíeog. 
U . con 2 1 vec. en la j i ro v . d c L . c u n , d i ú c . 
de As to rga . = h . c o n Z i v c c . en la p rov . 
y d i ó c . de Sas iondcr . 
. i i t A n c * , o n t . s . y adj . Gcog . N o m -
bre de unos l i a b i l s n l c s de A r g o s . 
A l i n n i i i i c l r o { (AAH C r i H t ó b n l A c ) 
í ü ' y g . I " . con 1(18 M C. en la j i r o v . de la 
G o r u i i a , d i ó c . de A a n i i a j í o . 
A b n i i t c M , ü c o { ¡ . l 'ueblo g r i e g o , o r i -
g i n a r i o de T r a c i a . 
A l i n u L l < l n « , UUtji . T i r a n o de S i r y o -
na. Se a lzó con el poder por los unos 
ííüií antes de J . ( ' . 
« b i i n l u , s. m . O r n i l . ftspcrie de 
b u i t r e . II íieoff. 1.. i o n Í7 ve r . r u la 
p r o v . y d i ó c . de Z a r a s o i a . 
A b o p l i K t a , s. i n . C i r . N o m b r e d a -
du por Guletio ; i una especie de i r é p a -
no, cuya corola tenia la f igura de un 
cuno t runcado . 
A b n p t l n l o u . S. m . V - A B A S l S f A . 
A b a r , ( ñ a i k m i t m p d *\c) Geng. L . 
con 18 vcc. en l¡i j n o v . y d i ó c . de B u r -
gos. 
A b a r a ñ o ó A l l i n r n i i . Gcog . V . con 
429 ver . en la p rov . de M u r r i a , d i ó c . 
de C a r t a t í c n n . 
A b a r n t n d o , d o . p a r i . pad. de A -
bara ta r . 
A b n r n l u i l n r . r a . n i l ) . Que abara -
t f l . II s. K l (jiie a t u r n t i i . 
A b u r n t u r , \ . a. Ile.tajar el precio 
de una co»a en M i l l a , hacer f \ w c s i é 
mas borata . ¡j v. n . Bajar , ponerse 
mas bara to , v . p . E l p a n a b a r a t a ; 
lo$ g é n e r o s a h a r u i a n . 
A b u r n l u r N C v . p r o u . Ponerse ba-
rata l ina cosa. 
A b a r b e t a d o , d a p a r t . pas . de A -
h a i b r i n r . 
A b n v i i r l a r , v . n . M a r . A m a r r a r ó 
s u j e l m i'on b m b c l a s . 
A b a r b r t n r a e , v . p ron M a r . A m a r -
rarse ^ sujetarse f o n b a r b e t a s . = A s e -
j j n r a r - e , a j ja i rnrse b ien pura no caer. 
H Ser flluirlielíiiio. 
« b n i i - i i s s. í . Oa l ind i t de cuero, co-
i m i i n n e n t e de b u e y , sujeto i o n l i r a s 
de lo m i s m o , s in c u r t i r . <¡ue se usa m 
a lgunos puntos de F s p u ñ a , espec ia l -
i n e u l e o n el [ l ie i / o . \\ (l'Kiinoy I t i n j ; . Jc-
s i t i l n arnj.'.nios. ü Maciii en 1 0 1 9 . y f u ^ 
r n i e d r á l i e o en la u n i v e r s i d a d de Sata-
n i a n r a . Se conserva de él una obra ü -
, l i d a d a : i . o i reyes de A r a g o n ó rtitíií«s 
" h i s t ó r i c o s . | l IÍK BOI.BA , í i ) . l 'Enno V . \ -
' ' B t o j H t s t . Conde de A r a m i a , e tc . N a -
ció en ArttKon en 1715). K s t u d i ó m l i o . 
l i a , y e n t r ó decap i t an en el r e g i m i e n t o 
• de Cnsi t l la en 1740, s iendo lue^o ¡ t r a -
dundo de enronel ; en enero de 1712. 
o b t u v o ct m a n d o de l r e g í in tento por 
m u e r t e de su padre. Se b a i l ó en >a-
r ios s i t ios de la c a m p a ñ a de I t a l i a , 
en t re el los en c l d e T t i r t o s a . P lasenua , 
Casal y Monfe r r a io . F u é h e r i d o en (a 
batoSla de Campo S a n i o , v p r o m o v i d o 
á b r i g a d i e r . En 1 7 Í 7 fué n o m b n d o 
( r en l i l - l i u . nb re de c á m a r a , y en 4755 
r é n t e n t e genera l , Dcsrmpef id la emba-
j'fldit tic L i s lHia , y u n añoiifspnís o l i h i -
To í l t ô i s o n de o r o . E n 1760 f u é n o m -
brado embajador en Monis: en 1763 
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fué p r o m o v i d o á la d i g n i d a d de c a p i -
t á n gene ra l de los e je ic i tos . T u v o . á . s u 
cargo d i fe rentes p r o v i n c i a s , c n l r e e l l a s 
la de Valencia y Cas t i l l a la-Nueva. R e -
p r i m i ó en M a d r i d las pa r t idas de los l l a -
mados c h a m b i r g o s . y c a p o t l a r g a s ; d i -
v i d i ó la cap i t a l : en cuar te les v e n ba r -
r í o s , b e r n i u s e ó el r e t i r o , y c o m o este 
estaba separado de l resto de M a d r i d 
por u n b a r r a n c o . i p n a l ó el t e r r eno y 
se p r i n c i p i ó la c o n s t r u c c i ó n d e l p a -
seo de l P rado , con los fondos 'que h a -
bían p r o d u c i d o d i f e ren te s ba i les de 
m á s c a r a s . En 1773 p a s ó de emba jador 
á P a r í s . Bu 1793 fué n o m b r a d o m i -
n i s t r o d o e s t a d o . y h a b i é n d o s e opues-
to á la d e i l a v a c i ó n de g u e r r a c o n t r a 
F ranc ia , fue conl inado á la A l h a m b r a 
<lc Granada , y de a l l í fué é su p a í s 
l í a l a ! á l e r t i i i n a r sos d ins . Desde el 
(iía en que se r e t i r ó de los negocios 
(H'IUIK'ÜS. no se o c u p ó mas que de la 
a d m i n i s i v a c i o n de susestndos, en f u n -
d a c i ó n deescnelas y de e s l a b l e c i m i c n -
tos de b c n r í i c c n c i a . M u r i ó en Ei>¡la 
el 9 de enero de 1798, á los 7881103- = 
I>K nni.fcv. f t ) . [SIGO) R io? . Ks c i tado 
p o r I . a m i / 3 en la h i s to r i a de A r a c o n . 
= nE BOLEA. ( D . LUÍSI H i s t . M a r q u é s 
de las T o r r e s ; conocido solo por u n l i -
b ro que e s c r i b i ó y se i m p r i m i ó en 
Huesca en 1630 , t i t u l a d o : P a l e s t r a 
( l u s l r i a r . a . — ü z BOLEA y CA*TRI> ( I ) . 
MAETIN) Se i ^ i m r a la é p o c a de su fa-
l l e r i n i i e n l o . Fu*1 h i jo de l í e n i n r d o A -
barca. vice-cai ic i i ler de Carlos V y de 
F e l i p e l i . E s c r i b i ó a lgunas obras l i -
l e ra r ias . = HB BOI.BA y POHTCGAL, 
{l>. GEHÓNIMO) F u é uno d é l o s p r i m e -
vos mag i i a l e s de A r a g o n en el s i ^ l o 
X V I . E s c r i b i ó una h i s t o r i a de l r e i n o 
de A r a g o n , la que no l l e g ó ó p u b ' k o r -
sc por se* i m p e r f e c t a . 
A b a r c a d o , d n . pa r t . ¡ ' as . de A -
barcar. [| a d j . Que u a e ó gasta aba r -
cas . 
A b a r e a d o r , r a . S. E l ó ta que a-
barca . i | ad j . Que abarca. 
A b u r e a d u v a , s. f. L a a c c i ó n ó el 
efeclo d o a b a i r a r . 
A l i a r c n i t i i c n C o , s. m . V . ABARCA-
nrnA. 
A b a r c a i - , v . a. C e ñ i r con los bra-
zos Ò con los manos cuan to p u é d e n 
abrazar , hasta locarse una con o t r a . 
11 L o e . p r o v . y n i ' c n m u c h o a b a r r a p o -
ro a p r i e t a : se dice para man i fes t a r , 
que no se debe emprender m a s q u e 
aquel lo que e s l á en a r m o n i a con las 
fuer ias ó facultades de u n o . T a m b i é n 
equivale c o m p a r a t i v a m e n t e , al p rove r -
bio l a t i n o , (¡«i ditos l é p o r e s s e q u i l a r 
n e i t t r u m c a i . i t ; con la d i f e renc ia de 
que este i n d i c a , ç u u qu ien todo lo 
quiere s in nada se queda, y aque l de-
nota que no se pueden d e s e m p e ñ a r 
b i e n , n i consegui r muchas cosas á la 
vez: de modo que si se e m p r f n d e n dos 
cosas á u n m i s i n o t i e m p o , y en una de 
e l las no se cons igue c o t n p l e i a m e n t é 
por causa de la o t r a el obje to que se 
h a b í a p ropues to , se d i r á , c í que m u c h o 
a b u r r a poco p r i t t a ; pero si no se IIÍMÓ 
¡I cabo n i n g u n a de. e l las , hab iendo s i -
do la una un o b s t á c u l o qara poder 
consegui r la o t r a , se d i r á , el que s i -
;/!iefios í i e l i r e s se queda s i n n i n g u n a , 
U Comprende r , con tener d e n i r ò d e s i 
muchas rosas . |¡ Caz. A b r a z a r . l o m a r , 
l adear ; c i r r u n v a l a r , dar un c é r e o á u n 
n i o n l f , en el q i j e se p resume q t i e a b u n -
iía la caza. 
AbarftaM. Gcog. Y.* r o n 21 vec. en 
la p rov . y d i ó c . de Paleneia. 
A b a r c ó n , s. m . C o r h . A r o de h i e r -
ro , con que se asegura d e u d o de la 
punta de la t i j e r a lo. lanza de los 
coches. 
A b a r r n t o - t c m o . s. m . B o l . Á r b o l 
de la f a m i l i a de las l e g u m i n o s a s , i n -
d í g e n a del B r a s i l . L o s na tura les cue-
cen su c o r t c i a . s u m a m e n t e amarga v 
as t r ingente . y la a t i l i r a n con buenos 
resul tados á las ú l c e r a s c r ú n u a s v de 
ma l c a r á c l e r . 
A b a t - t i i i a n , Gcog . Reg ion de t a S c i -
ua . en As ia . 
A f c a r l a , Mil. (¡¿lobre múgiro, muy 
) áh ' t \ en [a mBdicinn. x c o n t e m p o r á -
neo Je O r f o o , • s e g ú n unos , v de Creso 
ABAR 
v P i t á g o r a s , s e g ú n o t r o s . , 
A b a V l a a d o , d u . - l ' a r t . pas. d e A b a r -
loa r . - I 
A b a r l o » ^ , v . a . a l a r . V. BARLOAR. 
A b a m a h a » . s. m . A l q u i m . • K o m - . 
b re q « e los a l q u i m i s t a s d á b a n a la 
magnes ia . V . esla voz. ! 
A b a r a , r a . s. H i s t - N o m b r e de u - ¡ 
n o s a n i i g u o s b a b í l a n t e s de ia T a r t a n a ; 
o r i e n t a l . i 
4 b n . q u r r o . r a . S. E l ó U que ha- ; 
ce ó \ r n i t abarcas. || H i s t . K n la g u e r -
ra de. la i ndependenc ia se d i ó el n o m -
bre d e a f c a n j w e r o j á unos soldados vo-
l u n t a r i o s de las m o n t a ñ a s de L e o n 
que n s á b a n las abarcas como calzado 
mas á a p r o p ó s i t o para t r e p a r á las a l - , 
t u r n s . i 
A b a r q a l l l a d o , d a . p a r t . pas. de ; 
A b a r q u i l l a r , fl adj- Que t iene la f o rma ; 
de un b a r q u i l l o . i 
A b a r q n i l l a d n r n , S. f. A c c i o n . Ó C - j 
feeto de a b a r q u i l l a r , ó el estado de la ¡ 
cosa aba rqu i l l ada . Ii B o l . Se usa h a - j 
b lando del estado de las hojas que l ó -
m a n l a f o r m a d e u n b a r q u i l l o . f o r m a n -
do u n r a n a l , ya l o n f r i t u d i n n i , ya t ras-
ve r sa l , y de, lascor tezas de los á r b o l e s 
que se encorvan e s t r e c h á n d o s e y r e p l e -
g á n d o s e sobre sí m i s m a s , á causa de 
la i n í l u e n c i a que el so l ejerce sobre 
ellas 
A D a i - q n l l U v , v . a. Dar á una cosa 
¡a figura de u n b a r q u i l l o . 
A h . » r 4 | H H l n r N e . v . p r o n . T o m a r la 
f o rma de u n b a r q u i l l o . 
A b a r r a c a d o , d a . p a r t . pas. de A -
ba r r aca r . 
A b a r r a c a m i e n t o . S. m . La a c c i ó n 
de abar racar ó de abar racarse . 
A b a r r a c a r , v . a. Me te r en b a r r a -
cas. 
A b a r r a c a r s e v . p r o n . Meterse en 
ba r racas . 
A b a r r a d o , d a . pa r t . pas. de A b a r -
r a r . 
A b a r r n d n r a . s. f. La a c c i ó n y el 
efecto de aba r r a r . 
A h a r r a B o n n d o , d a . p a r t . pas. de 
A b a r r a g a n a r ó de A b a r r a g a n d r s c . i | 
V . AMANCEBADO. 
A b i t r r a c « » * « » i C [ , t A - s - m - ^a ac-
c i ó n 6 el efecto de abar raganar ó de 
abar raganarse . \\ V . AMANCEBAMIENTO. 
A b ã i - r a K a n a r , v . a. Dar á una te la 
la cons i s tenc ia ó el parec ido de l b a r r a -
gan . 11 i n u s . V . AMANCEBAR. 
A b a r r a g a i i a r * c , p r o n . T o m a r 
una te la la c o n s i s i c u c í a de l b a r r a g a n . 
II inuS. V . AMANCEBARSE. 
A b a r r a m i e n t o ^ , m . ABARRADÜRA. 
A b a r r a n c a d e r o , s . m . Paraje cena-
goso donde puede uno atascarse. | | F i g . 
Emba razo , t r o p i e z o , d i f i c u l i a d , p r e c i -
p ic io , escol lo . V . ATASCADERO y ATO-
LLADERO, que son mas comunes en es-
te s e n t i d o . 
A b a r r n n c a m l M i l o , S. m . L a ac-
c i ó n de aba r r anca r ó abar rancarse , ó 
el r esu l tado ó efecto de es la a c c i ó n . 
A b a r r a n c a r , v . a. L l e n a r u n pa ra -
je de ba r rancos , hacer barrancos .H 
Me te r en u n b a r r a n c o . | | F i g . C o n d u c i r 
á uno á una d i f i c u l t a d ; me te r á u n o en 
u n p r e c i p i c i o , en u n negocio de d i f í c i l 
s a l ida , de m a l r e s u l t a d o . | | M a r . V . VA-
RAR y EMBARRAXCAR. 
A b a r r a n c a r s e , V. p r o n . M o l e r s e en 
u n ba r r anco . Se usa en todas las í i c e p -
ciones de n í i a r r a n e a r . i ; Ser a b a r r a n -
cado. 
A b a r r a r , v . a. a n l . é i n u s . A r r o j a r , 
t i r a r c o n v i o l e n c i a unacosa c o n t r a o t r a 
mas d u r a . 
A b u r r a r s e , v . p r o n . A r r o j a r s e , ' t i -
ra rse una cosa con t r a "otra mas d u r a . 
A b a r r a n , s. m . a n l . V. ALBAIÍRAZ. 
A h i t r r r i t a d o , ' d a . p a r t . pas. de 
A b a r r e n a r . 
A b a r r e n a r j v . a. Sc usa por B a r -
r e n a r , y . este-. 
A b a r r e r , V. a. inuS- V. BARRER. 
A b a r r e r á , S. f . V. KF.GATONERA. 
A b a r r i d a , d a . p a i l . p o s . de A b a r -
r e r . V . BARRIDO. 
A b a r r l a c o , a d v . de iYi*d. a n t . T>e 
go lpe , al g o l ¡ j e . y i j i d t s u m o i n c n i e , s in 
c o n s i t i e r a t - i o i t , sin r epa ro ni r espe to , 
s l i i t r i i r a n i i c n í o , S'QJO se uss en t r e g e n -
tc rústica, ' 
ABAS 
A b a r r o t a d o , d a . p a r t - p a s . j de 
A b a r r o t a r . '••-''>• . 
A b o r r n t a d o i - , r a . a d j . Que 8 b a i -
r o t a . . í | s. E l que a b a r r o t a . 
A b a r r o t a i a l e i K o , s. m . La a c c i ó n 
ó el efecto de a b a r r o t a r ó aba r ro t a r se . 
A b a r r o t a r , v . a. C a r p . St i je tar ,ase , -
g n r a r ó apre tar una cosa con b a r r ó l e s . 
|| A la r . Ca.rgar u n b u q u e aprovechan;-
do hasta los s i t io s mas pequenos d é su 
b o d e g a , d e las c á m a r a s . e tc . = A s e g i i -
ra r la es t iva de una e m b a r c a c i ó n con 
abarro tes , l l enando con estos todos los 
b u r r o s . V . ATOUAR. 
A b a r r o t a r s e , v . p r o n . Suje tarse , 
asegurarse , apre ta rse con b a r r o l e a , ó 
con a b a r r o t e s , s e g ú n la a c e p c i ó n c n ; 
que se use. V . ABARROTAR. 
A b a r r o t e , s. m . M a r . F a r d o ó b u l -
lo p e q u e ñ o que s i rve para a b a r r o t a r a s 
d e c i r , para ¡ l e ñ a r el v a c í o ó buceo 
que queda e n l r e los efectos que fór -
man la p r i n c i p a l carga de u n buque , 
i m p i d i e n d o de este m o d o que se vóyan 
á un lado y á o t r o . 
« b a s , s. f. M e t r . Peso que se usa 
en Pers ia para las pe r las . |] N u m . - Y . 
ABASIS. II P a i o l . Voz usada por a lgunos 
é i t i o r c s c o m o s i n ó n . de U ñ a . |¡ M i t . I t e y 
de A r g o s , h i j o de L i n c e o y de Hipeara-
nos t ra . S u b i ó al t r o n o por los a ñ o s 1310 
anles de J . C , y r e i n ó 23 a ñ o s . 
A b a s c a l , (B»- JOÍ<« p e i n a n d o ) 
B i o g . c o n t e m p . M a r q u e s de la Concox-
d i f i . N a c i ó en O v i c d i i en 1 7 Í 3 y m u r i ó 
en 182i . . F u é g o b e r n a d o r de C u b a , p r e -
s idente de l P a n a m á , c o m a n d a n t e gene-
ra l de Costa firme, y V i r e y de} P e r ú . 
Í L i b i c n d o e m p . c n d i d o una espedicion. 
c o n t r a C h i l e , Buenos-A ¡ r e s y ¡a Mueva 
G r a n a d a , c o m e i i ó la i m p r u d e n c i a de 
de jar desguarnec ida la p r o v i n c i a "de 
L i m a , en donde e s t a i t ó ta i n s u r r e c c i ó n 
y se c o r l ó la r e t i r a d a al e j é r c i t o . 'El 
general Abasca l r e c i b i ó ó r d e n de l Rey 
F e r n a n d o V i l para que ent regase el 
m a n d o al genera l Pezuela, lo q u é veri. . 
(U'ó regresando luego á E s p a ñ a . 
A b a s c n n t f s . m . p l . C ie r tos ca-
rae te res m á g i c o s . 
A b u ^ c a n t o . B i o g . a n l . M é d i c o de 
Leon de l s ig lo X L i q u i e n c i t a Galeno 
var ias veces. 
A b a w c i a , Geog . R e g i o n de l a Rus ia 
a s i á t i c a , que t iene 130 ,000 h a b , * 
. A b a s I , V . ABASIS. 
Aba.s ir iaM, H i s i . de E s p . Segunda 
d i n a s t í a de los Cal i fas A g a r e n o s , suce -
sores de M a h o m a y" poseedores de E s -
p a ñ a , ) ' fundada por A b o i i l - A b a s , h Í j o d e 
Abbas el g r ande , l i o de M a h o m a : Des-
de el a ñ o 7 3 0 basta 1230 h u b o 37 Ca-
l i fas de esla raza . 
A b a x l M , s. m . N u m . Moneda de p l a -
ta , usada en Pers ia , cuyo va lo r es do 
seis reates de ve l l ón y 3 i n r s . con cor -
t í s i m a d i f e r e n c i a . T e r r e r o s d i ce que 
vale casi una peseta. 
A b a s t a d a c n c a t e , adv . de m o d . y 
de can t . V . AIILNDANTIÍMENTE y COPIO-
SAMENTE. 
A b a n t a d o , d i» , p a r t . pas. de A b a s -
t a r . 
- A b u w t a m i c n t A , s. m . a n t . V . ABUN-
DANCIA. 
A b a s t a n t e , p a r t . p res . de A b a s t a r . 
Que abas ia . | | a d j . V . BASTANTE, ' y 
ABUNDANTE. 
A b n s l a i i x a , s. F. a n t . V . ABUNDAN-
CIA y COPIA. 
¡ A b a a t a r d e a r . v . a. a n l . V . ABAS-
: T E C E R . [| v . n . V . BAST.UUIEAII. 
I A b a s t a r d a d o , d a . p a r t . pas. de 
I A b a s t a r d a r . 
j A b a s t a r , v . n . a n t . V . BASTAR. 
; A b a » t a s . Geog . v. con 'tS vec. en ' la 
. p r o v . de Pa icnc ia . d i ó c . de L e o n . 
A ! > a « t c c r r t o r , r a , S. La nersona 
I encargada de abastecer, de s u m i n i s t r a r 
: los b a s t i m e n t o s , las p rov i s iones nece-
, sar ias . 
t A b a s t e c e r , v . a. S u m i n i s t r a r , p r o -
I veer de b a s t i m e n t o s , y de todo lo n c -
¡ cesario. No en vano dice la A c a d e m i a . 
I « p r o v e e r de b a s t i m e n t o s y o t r a s cosas 
ncresar iasv po rque este ve rbo n o p o r - . 
de usarse s i e m p r e como sinúnimo de 
p r o m r ; se puede p rovee r de cosas su-
p é r f l u a s una, c i u d a d , u n e j é r c i t o e t t . 
poro sicmpre'sc nbasiece de \o quene-
a s i l a i <íe .snerte:que aba i t ece r solo sc 
«sã h a b t a à o x l e l o ^ n í c e s a n o ; bustn b 
suficienlc ó b á s t a n l e ; y p rovee»- , puede 
usarse hablando no solo de lo necesa-
riu s inó t a m b i é n de lo super l lwo. 
À b a » t c c e r » « , VvprOft. Proveerse de 
los basi imentosiy cosas necesarias . . 
A J m s i c c i r t o " , . ; ^ » - P « r t - I>as- de 
Abastecer y Abastecerse. 
A b a s í c e t m i e M t f l i - , s, m . A c c i ó n o 
e f t ído de abastecei; -ó.¡de abastecerse. 
A h u s U l i i ^ ' G e o g . V . con 12 vec. en 
la prov . de,Palflncia, *l ióc, de |,e,oiH-
Abii*«iuÍc»n>rS.in-!sÍ,t)ón.ile a b a s ' 
í e c i m k n í o . : y*.esic. . . 
Á b n » t i o n t t 4 o *.»-. •pw.t. F s - de 
Abast ionar . , /. 
A b a s t i o n a r , v . a . F o r t . F o r m a r , 
construir 'bast iones é n un*; -p iara para 
furtifi<--arla. \\ Foi-lificar ó . g u a r n e c c r de 
bastiones. • 
A b a . t l o n n r s f t . ^ - í í r o n . F o r t , F o r -
tificarse con bastiones. 
A b t í x t c r , s. tn . M i l - Duo de los ca -
ballos de p lu tó i t . . ' . 
A b f t s i o ^ S r i n - F rÓv i s lon de l o s . b a s -
t imentos necesarios. £, É l resu l tado de 
la a.-cion.de abastecer, ü A r t , La ¡>¡eza 
6 piezas menos .pr incipeles de una obra 
de bordado. j j -aBV^CDpiosamentc^bJ in-
i l a i i l emeñ te con abundanc ia . 
Abftt. s , ;ni . a m . V . ABAD. 
A h At m i a d o , <la. pa r t . pas. de A b a -
tanar-
A l í a t a o n r t t t m o i i t e , adv . de m o d . 
Como con b,atán <S,con el b a l n n . 
A b a t n u n r , v.' a . M a n ã f . B a t i r y g o l -
pear c\ paño ú otros tegidos di- lana cu 
las p ü a s del h a t a i i j para q u i t a r l e s el 
aceile 6 cua lquier olf í i . cuerpo craso 
i:on que s e é l a b o r ú r o r i y e n f u r t i r l o s ; lo 
i jucsc c j e c u t » por tncd to .de a^ua c a -
liente ó fria y los golpes de los mazos 
del ba tan . . '.' 
A b n i a i i á r s c , v. pron.* B a t i r s e , g o l -
pearse ei i el ba tan . 
A b a t e , s. m . C l é r i g o de ó r d e n e s 
menores, que iba vest ido de h á b i t o c l e -
r ical á la romana . 
A t o n t e , iíit.eriç a d i n o i i i t . A p á r t a t e de 
nh í , qu i l a t e al íá ' , r e t í r a t e . | | G u á r d a t e , 
l í b r a t e de eso,.de'bacer eso. |[ ¡ C u i d a -
d o l 
A b A t l d a m c u t c , a d v . de m o d . Con 
a b a t i m i ' - ñ t ó . ' ' 
A b i t t u i í s í m o , m a . ad j . sup . de 
a b a t i d a . 
A h n t t d o , d a . p a r t / pas. de A b a -
t i r . | | a d j . Bajo , r u i n , despreciable-
(Acad.) ¿ T en q u i cabeza cabe el dar 
estas acepciones á a b m i d o l Guandu 
decimos «ese pahre h o m b r e se v é a b a -
t ido» ¿ q u e r e m o s deci r que se vé des -
preciable , r u i n , ba jo , ó que sc v é d e s -
prec iado, h u m i l l a d o , o p r i m i d o , a g o -
v i a d o e t c ? esta y n ó aquel la es su s i g -
n i f i cac ión , ll F i g . Se usa t a m b i é n en el 
sentido de des i i rac iado, p e r s e g u i d o , 
desvaltdb. II P a l o l . L á n g u i d o , d e c a í d o 
de fuerzas.J | H a l t . Vuelo a & a í i W o . - v u e -
i o b a j o ^ r a s i r e r o ^ p r c a n o ; » ! suelo ¿ q u e 
s£ aproxima á . é l . |¡ M a r . S c d á este e p í -
teto a l - á n g u l o a f í u d o que forma a lguna 
esquina de una pieza de c o n s t r u c c i ó n . 
A b u M d o r , ad j . y s. n i . A n a l . Que 
baja, que d e p r i m e . Se ha usado como 
s inô t i . d é dep re so r , hab lando de m ú s -
culos . • ; i i •' 
A b n t l n i l c n t o . s. n i . A c c i o n ó efecto 
d e a b a t i r ó a b a t i r ' s e . H M a r . A b a t i m i e n -
to del r t í m ò o ; é l d e s v í o que e s p e r i m o n -
ta el navio d e j a l í n e a de su • r u m b o , 
causado por c-1 i m p u l s o ¿ e los v ien tos ó 
de las cor r ien tes . H Pdtot . Estado de 
nn enfermo-en que laa fuerzas v í t a l e s 
l ian perdido.ana par te cons iderable de 
su e n e r g í a ,y a c t i v i d a d . i | A b a t i m i e n t o 
•moral : d e c a i m i é n l o del á n i m o . | | ^ & a -
f imieni 'o / í*wo, '<J¡ ra ín«c¡on de fuerzas 
v i t a l e s , coní reápt ic iV á las func iones 
locomotoras ; ' • . . \>. . . . 
A h u t i r , v . a- Djerribac, de r roca r 
« b a r por t i e r ra - á-íÇÒfpes. j | P i g . Hu-
i n d l r , d e p r i m i r , h u n d i r . Se dice c o -
m u n m e n t e bab landcdeV. o r g u l l o , de l 
genio, de los modales;alla 'nero& d e u n n 
persona. | j Desa]ci i tar ,desanimai; ,hacer 
pe rdere i á n i m o , las fuerzas e l c ^ i M a r . 
Bajar a n a c í a que e s t á a l t a^ .pa r t i -
cu larmente hablando de las velas; que 
ABED 
scre .cdgen s i n a f e r r a r í a s , como suce -
de en los botes y d e m á s embarcac iones 
de p o c á d i m e n s i o n . = ü e s l u c e r , des -
a r m a r , descomponer una cosa para 
d i s m i n u i r su a l l u r a ó v o l í m i e n . como 
a b a t i r l a p i p e r í a , los c a m a r o t e s e tc . 
= I n c ! Í i i n r una cosa que e s t á vertical-, 
a c e r c á n d o l a mas 6 menos á la l í n e a 
h o r i z o n l a l sobre el sucio ó p i s o . = : l m -
pc ie r , s i tua r ó hacer g i r a r u n objeto 
hacia una p a r l e quese consider*) menos 
^ventajosa. H Desbara ta r , d e s h a c e r , l e -
v a n t a r , l i n este s e n t i d o d i j o M i g u e l 
de Cervantes ; a b a t i r t i endas . \\ v. n . 
Bajar , descender. (| M a r . D e c l i n a r , . d i -
r i g i r s e hacia una par te menos v e n t a -
josa : a s í es q u e , cuando u n b u q u e , 
i m p e l i d o por el v ien to ó la c o r r i e n t e , 
se separa hacia so t aven to de! n imb< i 
que debe l l e v a r , se dice: e l buque 
aba te , aunque c o m u u m e n i e se usa 
m e j o r de caer . \\ C i r . A b a t i r l a c a t a r a -
t a , V . BATIR. || Ha le . V . BAJAR. 
A b a t l i - N c , v . p r o n . Ba ja r , descen-
der , ll Fi™. 11 ii m i l iarse , abajarse, perder 
par te de su c a r á c t e r , de su d i g n i -
dad , j] Decae r , perder el á n i m o , d e s -
a n i m a r s e etc. }) M'Mi. Perder las fue r -
zas f í s i c a s ó m o r a l e s , h a b l a n d o de u n 
e n f e r m o . ¡| M a r . V . A BATIK-- l| F ¡ g . Hes-
a len ta r se , ami l ana r se , c t i t r i s l eee r sc . 
|¡ H u m i l l a r s e . , anonadarse ante o t r o . 
A f i i i i i K n , s . f. M a l . m é d . F r u t o de! 
t a m a ñ o de u n t i m ó n , p r o d u c i d o por 
una p a l m e r a amer i cana , y cuyas se-
m i l l a s pdsan por u n esce len le pec-
t o r a l . 
s * ; A h » ú í i z a (l'c-íti-rt). B i o g . C é l e b r e 
c r í t i c o e s p a ñ o l . N.ició cu Sevi l la ú fi-
nes de l s ig lo X V I . y m u r i ó en I f i í i ) , á 
los iJO'aiios. C o m e n t ó a lgunas obras de 
M a r c i a l . 
A h n u v r e n - n l t n , G e o g . L . con 
"'SO vec. en la p r o v . de N a v a r r a , d í ó c . 
de P a m p l o n a . 
At imi i ' i - c -n -b f t jn , G c o g . L . con 
30 vec . en ia m i s m a prov . y d i ó c . 
A l m v i , s. r a . B o l . Á r b o l de la E t i o -
p í a , q u e - p r o d u c e u n f r u t o m u y p a -
rec ido á la c a l á b a l a . 
Ã b n v l i l c s ( & n n M a r t i n d e ) G e ò g . 
F . con 72 vec . c n ' l a p r o v . y d i ó c . de 
Orense . 
A b a v o , s. m- Bo t . V . ABAVÍ. 
A l m v u m , s. m . B o t . V . ABAVÍ. 
A b u j - , Gcog . L . con 2 1 vec. en la 
p r o v . de Huesca , d i ó c . de Jaca. 
A b a y n d o s , s. m . p l . B o l . N o m b r e 
d a d o á los f ru to s de p e r i c a r p o c a r n o -
so y parecidos á una baya . 
A b b a s , H i s t . T i o de M a h o n i a : fuó 
opuesto en u n p r i n c i p i o á las e m -
presas de su sob r ino y las a t a c ó á 
m a n ó a r m a d a : d e s p u é s venc ido , se si>-
m e t i ó y s i r v i ó á M a h o m a con el m i s -
mo a r d o r con que antes lo h a b í a c o m -
b a t i d o . M u r i ó en 'GSi .F . s el t r o n c o de 
la d i n a s t í a de los A b b a s i d a s . || Geog . 
C. de la A r a b i a , s i t . al O . de B e i t - e l -
FflJbib. 
A b b n x l d u , s . H i s t . m a h o m . Descen-
d i e n t e de la f a m i l i a de l p ro fe ta , por 
Abbas , t i o de M a b o m a . 
A b h i t s i d a » ó A b a a i d a s , s . p l . D i -
n a s t í a de cal ifas m u s u l m a n e s , de ta 
a m i l i a de M a b o m a , por u n v i zn i e to 
de A b b a s . 
A b b n t u n n s , s. m . p l . P o b l a c i ó n de 
3a C a f r e r í a , en el. Á f r i c a M e r i d i o n a l . 
A b b e v i l l e , ( a b b a t i s v i l l a ) Geog. 
C i u d a d de F ranc ia sobre el Sena, a 
10 leguas de A m i e n s , cabeza d e p a r -
t i d o , plaza fue r t e , t r i b u n a l de p r i m e r a 
¡ n s l f l n c i a , pobf. 19,162 bab . I n d u s l r i a 
m a n u f a c t u r e r a m u y ac t i va , fuentes de 
agua f e r rug inosa y a e í d u l a . - | | Geog . 
D i s t r i t o de la Caro l ina de l S. en los Es -
t a d o s - U n i d o s , pi>bl. "dé 26,000 h i b . 
A l i b o i - f o r s , Geog. I s la de l go í fo de 
F i n l a d c , en la costa M e r i d i o n a l . 
A b b n i z z c s , ( p a í s d o los^) Geog. 
aint. Par te de l pa is de los an t iguos 
i S a m n i l a s , en el r e i n o de N á p o l e s . 
A b l u í t t o ó A b u t o . I l i s t . r e í . D i v i -
n i d a d que i t ivócan en e l J a p ó n e n l a a 
en fe rmedades . 
' A b e d a r i a , s. f. B o t . Especie de e p i -
f a i i l o , p l an ta i n d í g e n a de (a I n d i a , 
i usada en el p a í s como u n m a s t i c a t o r i o , 
qne sc da à los n i ñ o s para que s e l e s 
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s u é l t e l a l engua y adqu ie ran m a s f a -
c i l i d a d para r o m p e r á hab l a r . -
A l t c e s S o n , s. f. P a l o l . Paso de h u ^ 
mores de u n p u n t o á o i r o , V . UETÁS-
TASIS, que e s t á mas en uso . 
Alt fCMu, s. m . C í r . V . ABSCBSO. 
A b c l i c t a u , Geog. D i s t r i t o de la 
Georgia , que c o m p r e n d e la P e n í n s u l a 
del m i s m o n o m b r e , en cuyo p a í s se 
adora el fuego. 
A b d , s. m . Voz c o m ú n á todas las 
l enguas s e m í t i c a s , que se u^a al p r i n -
c i p i o de muchos n o m b r e s de pe r sona -
jes o r i e n t a l e s , c o m o en A d b - e l - K - i d e r , 
A b d - A l l a t i f , A b d a i l a h - b ' e u - l s a i n ç l c . y 
cuya s i g n i f i c a c i ó n es s e r v i d o r . 
A b r i a , s. f. H i s l . r e í , í d o l o que ado-
r á b a n los m a d i a n i l a s . , 
A b d o l , s . m . í l ' t s t . ' r e l . N o m b r e dado 
en t re los m a h o m e t a n o s á c i e r to s h o m -
bres que se d icen i n f l a m a d o s d e l a m o r 
d i v i n o , y que equ iva le á s a n i o » . = S a -
cerdote b á r b a r o de u n ó r d e n i n f e r i o r . = 
¡Voinbre g e n é r i c o que sc d á en P e r s i a á 
unos r e l i g i o s o s , co r r e spond ien t e al de 
D e r v i c h en t re los t u r c o s , y a l de m o n -
je ei ' i tre los c r i s t i a n o s . 
A b l l n l ú » , V. ABIUI.. 
A r J d a i a N t M , I l i s t . M o r o que f u é n o m -
brado g o b e r n a d o r de E s p a ñ a cuando 
sc h izo la p r i m e r a i n v a s i o n . T u v o á 
F.gilona v i u d a de l rey don R o d r i g o en 
su s e r r a l l o , y sc c a s ó con e l l a , i-^ta le 
s u g i r i ó la idea de p roc l amarse r e y , lo 
hizo as i , é i r r i t a d o s los Moros por 'es lc 
rasgo de a m b i c i ó n lo a s c s i n á r m i , en 
e l n r i o 7 1 3 . 
A b d a l - O u i ' l a , Geog. I s l a del O c é a -
no í n d i c o , s i t uada al N . O. del Cabo 
G u a d a r f u i l . 
A t o í l a l n o n r . G e o g . C i u d a d del I n d o s -
t a n , s i tuada al N . O- de R r g i l j a p o u r . 
A b d a l i a i i , H i s t . Padre de M a b o m a . 
l i r a esclavu y conduc to r de c a m e l l o s . 
Las r iquezas que d e s p u é s a d q u i r i ó s i r -
v i e ron para e l e v a r á su h i j o al p o d e r . t = 
Gener, i f á r a b e . S o m e t í ' * ó los h a b i t a n -
tes d é A n d a lúe in reve lados c o n t r a cl rey 
de C ó r d o b a A d d e r r a m a u . E n 785 , se 
a p o d e r ó de Gerona , N a r b o ñ a y l l e g ó h a s -
taCarcasona . || Ú l t i m o jefe de l o s W a -
hab i t a s . Atacado en 1818 por el \ i r r e y de 
E g i p t o M e h e m e t - A l y . ( u v o q u e r e n d i r -
se á d i s c r e c i ó n ; c o n d u c i d o ú C o n s t a n -
t i n o p l a , el s u l t a n l o m a n d ó al s u p l i c i o . 
As í se e s t i n g u i é r o n los W a h a b i t a s . 
A b d e l a r l , s . n i . M a t . m é d . Espe-
cie de m e l o n de E g i p t o , cuya s e m i l l a 
se usa para emu l s iones med ic ina l e s . 
A b r i c l - A x y v ; , H i s l . H i j o de Muza , 
t e n i í - n t c del Califa W a ' i d . Se a p o d e r ó 
en 71.3 d e l m e d i o d í a de Esp . , v e n c i ó al 
heredero de l rey godo en 7 1 4 , y fué 
p roc lamado- rey en 717 , s iendo ases i -
nado al m o m e n t o . 
A b d el n v i , V. ABOELARI. 
A b d - u i - K - a d e r , B i o g . c o n l e m p . 
S a c i ó en 1806. Desciende de Mahoma 
por lá l i nca f e m e n i n a . Se ha l l a dotado 
de las mayores d ispos ic iones mora les y 
m i l i t a r e s , y l l ena hace nueve a ñ o s de 
su n o m b r e la Europa en te ra . Pelea 
con t r a los franceses, . a l f rente de los 
á r a b e s , po r la r e l i g i o n y fa n a c i o n a l i -
dad m a h o m e l a u a . En A r g e l i a se ha l la 
en todas par tes y nose le v é en n i n g u n a . 
Ves t ido con n n a lbo rnoz b l ancoy m o n -
tado en u n cabal lo n e g r o , ataca c o i i -
l i n u a m c n l e las t ropas f rancesas , se 
hace b a t i r en u n p u n t o y vue lve l u e g o 
á aparecer en o t r o , se i n t e rna en el de -
s i e r t o y vue lve luego á presentarse con 
u n e j é r c i t o s i empre nuevo . -Su v ida es 
d u r a y pen i t en te y t iene g r a n fama de 
santo en t re sus c o r r e l i g i o n a r i o s . N u n -
ca se le ha v i s to r e í r ; reza s in cesar, 
come n n ' p u ñ a d o de m a i z , bebe agua 
de la fueme y d u e r m e sobre su co rce l . 
Para é l , el Coran es t o d o , y su m ó v i l 
p r i n c i p a l el f ana t i smo . U n a voz t r a t ó 
con las t ropas francesas, pero d e s p u é s 
vo lv i endo á l o m a r las a r m a s , se ha 
vue l to el mas c rue l y el mas f o r m i d a -
ble de sus e n e m i g o s . 
A h d - e l - M e l c k - M c n - O i n a r , H i s t . 
Genera l m u s u l m á n , v i s i r de A b d e r r á -
u i en I , y gobe rnador de toda la E s p a ñ a 
O r i e n t a l , a í ío de J . 0 . 7 7 2 . 
. A b d c m e l c t h , H i s t , sagr . E u n u c o 
del rev Scdic ias . O b t u v o ta l i b e r t a d 
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del profe ta J e r e m í a s . 
AbileitMMi, H i s t . s a g r . Joven e n v í a -
do por H i r a m , rey de T i r o , á S a l o m o n , 
á l i n de que . ad iv inase sus e n i g m a s . 
A ! « i l e H i i t f o , H i s l . . sagr . U n o de los 
t r e s c o m p a ñ e r o s de D a n i e l , q u e f u é r o n 
echados en el h o r n o en Bab i lon ia y l i -
be r tados m i l a g r o s a m e n t e . 
A b d e r u , Geog. a n t . C i u d a d de T r á -
cia á o r i t l a s d e l r i o N e s i o . F u é fundada 
p ir A b d e r a , he rmana de D i ó m e d e s , y 
s e g ú n o t ros por H é r c u l e s , en honor de 
lo m e m o r i a de su a m i g o A b d e r o ; la 
es tupidez de sus h a b i t a n t e s se h a b í a 
hecho p r o v e r b i a l . F u é pa t r i a de De-
m ó c r i t o y de P r o t á g o r a s , Hoy se l l ama 
A s p e r o z a . 
A b r i e i ' i t a n o , n a . s. m . H i s t . N o m -
bre dado á cada i n d i v i d u o de u n p u e -
blo d e T r a c i a , e s t ú p i d o y Cobarde. 
A b d e v i ' á m i ; » ó A t i i l - R r r a h m n n , 
Mist , de E s p . C a u d i l l o de ios M o r o s de 
K s p . que' h i c i é r o n nua i r r u p t i o n en-
Franc ia . F u é d e r r o t a d o p o r C a r l o s Mar -
te l en l a s l l a n u r a s de Poi t ie rs en 7.32.Se 
dice que 370,000 sarracenos q u e d á r o n 
en el campo . \\ AHDERHÁMEN t . N a c i ó en 
Damasco t u 7 3 1 . y m e r e c i ó el s o b r e -
u m i i b r e de J u s t o . Se l i b e r t ó de la ca r -
n i c e r í a d e l o s o m n i a d a s , y se r e f u g i ó en 
l i sp , .donde r e i n ó apac ib l emen te hasta 
c l787 . II ABUÜRUÁMBSU.ELVICTOHÍOSO. 
Cuar to rev de C ó r d o b a . R e i n ó con g l o -
r i a desde822 hasta 832; y b a t i ó d i f e - . 
rentes veces á los p r í n c i p e s c r i si Latios. | j 
ASBEKRAIUKN I I I . (e l g r a n d e ) Ó c i a v » 
' e y de C ó r d o b a ; tUv'o u n re inado l u c i -
d o , aunque ag i tado desde ' J l í b a s l a 
y i i t . ll ARüiiiuiÁKHN". Hoy de C ó r d o b a 
en 1008: no r e i n ó n í a s que a l g u n o s 
meses. Con él se e s ü n g u i ó la d i n a s t í a 
de l o s O m n i a d a s . 
• Â b d c N t , s. m . H i s t . r e i . C i e r t a 
a b l u c i ó n ó l a v a t o r i o usado por los t u r -
cos, en c u m p l i m i e n t o de u n a ley que 
a s í lo o r d e n a . 
A b d í a , G e o £ . a n t . M o n t e de Pales-
t i n a , en el cua l A b d i a s o c u l l ó c ien p ro -
fetas á quienes la r e ina Jezabcl q u e r í a 
q u i t a r la v i d a . 
A b d í a M , H i s t . sag. I n t c n d e n l e de la 
casa det rey A c a b , que s u s t r a j ó los 
c ien profe tas á la c r u e l d a d de la r e i n a 
J é z a b e l . II ARDÍAS, el Cuarto de lus doce 
profetas menores . Se i g n o r a el t i e m p o 
c u q u e v i v i ó ; a lgunos lo h á c e n c o n t e m -
p o r á n e o de A m o s , Oseas é I s a í a s ; o t r o s 
creen que ha' esc r i to d e s p u é s de la 
r u i n a de Jerusa len por los Caldeos. |t 
H i s t . c e l . A b d i a s ; c é l e b r e i m p o s t o r ; 
d e c í a haber s ido uno d é l o s 72 d i s c í p u -
los -de J e suc r i s t o , y haber v i v i d o en 
g rande i n t i m i d a d con a l g u n o d.c los 
a p ó s t o l e s . E l m a n u s c r i s t o de todas sus 
h i s t o r i a s a p ó c r i f a s fué descub ie r to en 
una cueva por W o l f n n g o L a z i o . 
A b d i c a c i ó n , s . f. La a c c i o n ó el efec-
to de abd ica r , ll D i p l o m . K e n n h c i a que 
hace u n soberano á favor de o t r a p e r s o -
na. li J u r i s p . v . CESIÓN, 
A b d i c a d o , d a . pa r t . pas. de ABDI-
CAR. 
A b d i c a i l a v , i - a - s . E l que abd i ca . 
Puede usarse como a d j . 
A i í d i f . - i i u e , p a r t . a. de A b d i c a r , 
Que abd i ca . . 
A S i d i c a c , v . a. D i p l o m . R e n u n c i a r , 
ceder" u n soberano la corona-ó sus d e -
rechos á favor de o t r o , j] J u r i s p . R e n u n -
ciar l i b r e y c s p o n i á n e a m e t e ó d e m o t u 
p rop io el d o m i n i o , p r o p i e d a d , u s u f r u c -
to ó el derecho á u n a cosa, á favor de 
o t r o , •• 
A b t l i c R i ' s r , v . p r o n . Ser a b d i c a d o , 
r e n u n c i a d o , c e d i d o . 
A b d i e n t í v a u i c n l e , a d v . de m o d . 
D i p l o m . y J u r i s p . Por ó con a b d i c a -
c i ó n , de n n m o d o a b d i c a t i v o . 
A b d i c a t i v o , v a . a d j . Que abdica ó 
(pie enc ie r ra en sí a b d i c a c í o n c o m o , ^ -
c u m e n t o a b d i c a t i v o , 
A b d i e i k c i a , s. f . a n t . é m u s . V . AU-
DIENCIA. 
A h í i i l a , I l i s t . ec l . C r u e l pe r segu ido r 
de los c r i s t i anos en E s p . bajo el i m p e -
r io de J u s t i n o . ' 
A b d l o t a 5 , . 5 . m . p l . I l i s t . P u e b l o 
cand io t a , descendiente de los sar race-
nos^ que ocupa ve in t e pueb los a l S. de 
I d a . Estos b á r b a r o s v i v e n cas i e s d u s i -
l i K m 
n m í T r t c de v i r s t e r í a y de p i l l a j e . 
A b i I i r . V . U.KDIR. I 
* h d l r u n , Hist. Rey sarraceno. Re-
aistiói.Carlomagno, en 778, y saque* 
íB«rdeos. 
* l id o t ó ut m o . Hiit. ant. Virtuoso 
descendiente de \ 0 9 r e j e 5 de Sidon. Se 
v ió reducido á ejercer el oficio de h o r -
te lano para subs i s t i r , y fué r e s t i t u i d o 
por Ale jandro al t r o n o de sus a n t e p a -
sados, 332 a ñ o s antes de J . C-
A b d ó n i e n , s. m . A n a t . L a m a y o r de 
las tres cavidades e s p t á n i e a s , l i m i t a d a 
a r r iba por el d i a f r a g m a , a t r á s por las 
l é r t e b r a s l o m b a r e s , á los lados y ade-
lante po r los m ú s c u l o s abdomina les y 
abajo por la p e l v i s . Esla gran cavidad 
se d i v i d e genera lmente en t r es r eg io -
nes, una i n f e r i o r , l l amada h i p o g á s t r i -
ca , o t ra m e d i a , u m b i l i c a l , y otra supe-
r i o r e p i g á s t r i c a , suf r iendo e s t a s s u f a d í -
VÍSiOneS. V . HiPOGASTRlOy EPIGASTRIO. 
E l a b d ó m e n del h o m b r e t iene una fo r -
ma oblonfta adelante y abajo, y c ó n c a v o 
a t r á s y i los lados. En los d e m á s m a m í -
feros p r é s e n l a en general la m i s m a d i s -
p o s i c i ó n que en el hombre . E n las aves 
v a r í a ya m u c h o mas su f i g u r a , y e s l á 
separado del t ó r a x , ó pecho, por una 
membrana que hace las funciones de 
d i a f r a g m a . En los r ep t i l e s e s t á entera-
mente confund ido con el t ó r a x . E n los 
pescados se pro longa á veces hasta m u y 
d e t r á s de! bac ine le , y e s l á s e p a r a d o del 
c o r a z ó n por una m e m b r a n a de ba s t an -
te dens idad . En los insectos se l l ama 
a b d ó m e n In ú l l i m a p o r c i ó n del t ronco . 
K n los moluscos c l a b d ó m e n v a r í a de po-
s i c i ó n , s e g ú n sus d i fe ren ies especies: 
cu unos ocupa la p a r l e med ia de l cuer-
po, en o í r o s su par le pos te r io r , y en 
u l ros la pane supe r io r ó dorso , c o m o , 
se observa en los g a s t e r ó p o d o s u n i v . i l - . 
vos. ' i l La p a r i e a n i e r i o r y media del ah-
•lOinen se l l ama vu l [ : a i -mcn¡e b t t r r i g a , 
y en la p rov inc ia de M a d r i d y cu a l g u -
na que Otra de E s p a ñ a , se l l ama mas 
l ovininmcnte t r i p a . V. VIKSTRE , en su 
segunda a c e p c i ó n . 
A luí o m t it u l , ad j . A i i a t . P c r l e u c -
cienie al a b d ó m e n . | | jJJiVm&ros, estre-
tn i i l i t i l fS abdomina les : los m i e m b i o s 
infer ic i rps . formados por el i i i u s l n , la 
p ierna y el 
Abitomliiiklr-M, s. n i . p l . I c t i o l . Se-
pnndo orden de pesi ados m a l a r o p i e -
i ' ig ios , cuvas alt ' ias veni ra les s i l e n del 
a b d ó m e n pur d e t r á s de las pectora les , 
sin cs i s r adher idas ai durso ó lomo, 
romo en otros pescados, l .os lie esie 
-jrden ab-jndat i imu- l io ^n el asíiin d u l -
••e. 11 E n i o n i . Secc ión de la f ami l i a de 
los c a i á b . i c o s , cor respondiente á los 
p i m p h c í p e d o s de Dejean, y ú los s i m -
[ i l i c imnnos de i fone t l i . 
A b t l Á m r n - r ñ r i i c o - h u n i f n i l . a d j . 
y s. t n . Z o o l , Uno de los m ú s c u l o s de 
la sa lamandra . 
H K i ó i i i i n o - x t i t a i i ' a l , ad j . y s. m. 
Z o ú \ . l i n o de los m ú s c u l o s a b d o m i n a -
Icsde ta rana. 
A b d ò n i l i > o - h u n i < > r n l , ad j . y S. n i . 
Z o o l . Uno de los m ú s c u l o s b raquia les 
de la rana . 
A b t l á m l u D N c n p i n , s. f. M e d . y A n a t . 
Esploraeion del x b d ó m e n . 
A b d á i M i i i A s r õ p l r o , c « . ad j . P e r -
l enec ieme á la s b d ó m i n o s c o p i a . 
A b d o n . H i s t . sag. D u o d é c i m o juez de 
Israel-, vivió por l ó s a n o s 12-20antes de 
I . C . . \\ Nombre del s i e r v o d e D i o s q u e a -
m e n a i ó de m u e r t e á Jen iboan por ha-
ber í a c n l U - a d o á los í d o l o s . 
A b d o i i l - F c ( » - B e y , H i s t . V i c c - a ! -
m ¡ ra u le o tumano , asesinado por sus 
t repasen n í ia . ' 
A b d u c c i ó n , s . f. A n a l . Separaeion; 
a c c i ó n de los m ú s c u l o s dest inados á 
separar u n m i e m b r o ó una pa r t ede es-
te de la l inea ó p lano medio que d i v i -
de al cuerpo en dos mi tades s i m é t r i -
camente i i iuales . 
A b r i u c i r . v . a. A n a l . Separar de la 
l inea media ó eje de l cue rpo . Se usa 
á n i c a m e n l e hablando de los m ú s c u l o s 
que e j ó r c e n la a b d u c c i ó n . 
A b d u c t o r , r » . a d j . A n a l . Que 
abduce 6 separa. Ep f t e lo que se da á 
los m ú s c u l o s que ejercen !a sbduc-
l'ilMI. 
A B E J 
A h t l M l i l c l n i H t ó A h d u t - H a m c d , 
Hist. Sultan que reinó eiv Const ¡i 111 i n t i -
pia desde el año i T t t l w s l a i m ' 
A b d i i t - H a m l d , Hist. Sulta» em-
pe i ado r de C o n s t a r i l m o p l à , q ü é t e í n ó 
desde 1773 hasta 1789. 
A h e f t d a r i a , s. f. Bol. Plañía dé !a 
India, usada por sus naturales en el 
t r a t a m i e n t o de a lgunas enfe rmedades . 
A b e n d o r e s , s. m . p l . A r t . Especie 
de l izos usados en b s telares de t e r -
c ione lo , cuyo n ú m e r o v a r í a , s e g ú n el 
cuerpo que se le q u i e r a d a r , y c u y o uso 
es r e g i r la tela.. 
A b c a n c o f f ( S n n C o s m e d e ) . Geog. 
F - con 19 vec. en la p r o v . de la C o r a n a , 
d i ó c . de Sant iago. =ÍSAN SALVADORDK) 
F . con 47 vec. en la p r o v . de la C o r u ñ a , 
d i ó c . de Sant iago . 
A b e c é , s. m . V . ALFABETO. !( F í g . 
L o s p r i m e r o s r u d i m i e n l o s d e u n a c i e n -
cia ó a r t e . 
A b e c e d a r i o , s. m . E l ó r d e n ó se r ie 
d e l o s s i g n o s a l f a b é t i c o s de una len -
gua , v . ALFABETO . j | p l . Sect. r e i . 
Sectar ios anabapt i s tas que s o s t e n í a n 
que los que sabian leer ó e s c r i b i r no 
p o d í a n salvarse . 
Á b c d c H , ( S a i i t n H a r í a d e ) Geog. 
F . con 50 vec. en la p r o v . y d i ó c . de 
Orense . 
A b e d u l , s. m . B o t . Especie de á l a -
m o b l anco , de hojas a l t e rnas , vis tosas , 
algo a r o m á t i c a s , de u n g u s t o a m a r g o 
y mas p e q u e ñ a s que aque l , con el cual 
lo con funden a lgunos a u t o r e s . C o n -
serva un med io entre el á l a m o b l a n -
co y el s á u e e , y su madera", b a s t a n -
te b lanca , s i rve por su e s t remada l l e -
x i b i l i d a d para usos d o m é s t i c o s y a-
g r í c o l a s , como para hacer cestos a-
ros etc . 
A b o g o n d o , ( S a n t a E o l a l l a d e ) 
Geog. F . con 80 vec. en la p r o v . de la 
G o r u ñ a j d i ó c . de San t i ago . 
A b e l H e , B i o g . . C é l e b r e abate p r o -
venzano, au to r d r a m á t i c o que n a c i ó 
en 1 6 Í 8 , y m u r i ó en 171S. 
A b e j a , s. f. Insecto de la f a m i l i a de 
los h i m e n ó p i e r o s , colocado en la t r i b u 
de los m e l í f e r o s , y que L a l r e i l l e d e -
s i g n ó con el n o m b r e de insectos a n l ó -
filos, q u e s i g n i f i c a amantes de las flo-
res. S e g ú n a lgunos , la abeja era e n t e -
r amen te desconocida en la A m é r i c a a n -
tes de ser esta descubier ta . Las obser-
vaciones de var ias ap i cu l to re s , ace r -
ca del n ú m e r o de abejasque c o m p ó n e n 
un en jambre , d i é r o n por r e s u l t a d o , 
que cada uno consta a p r o x i m a d a m e n -
te de ve ime m i l hembras , m i l s e i s -
c i emosmachos , y u n a d e n n n i i n a d a r e í -
mi . m a e s t r a , m a c h i e g a à maesa, {i A s -
i r o n . Co i i^ i c l f l i ion m e r i d i o n a l de la via 
l á c t e a . II I t c f r . A b e j a y ove ja y p a r t e 
en l a igreja- desea à su h i j o l a v i e j a : 
los c o l m e n a r e s , el ganado lanar y 
I o? empleos e c l e s i á s t i c o s p r o p o r c i ó n a n 
r iquezas . 
A b e j a r , V. COLMENAR. {| Especie de 
uva que las abejas b ú s c i i n con i n t e -
r é s . ]| Geog. V . con 156 vec . en la p r o v . 
de S o r i a , d i ó c . d c O s m a . 
Abejtti ' i-tm , s. m . Insec to c e n i -
c i en to , ¿ c alas de una pu lgada de l a r -
go y de cuyo vuelo resu l ta u n z u m b i -
do ru idoso . 
A b e j a r u c o , s. m . O r m l , Ave de m e -
d io pié de l a r g o , hennosa por el co lor 
azul y verde de sus aias , y el a m a r i l l o 
de su pecho. Pers igue á" las abejas v 
se las come. ( A c a d . ) 
A b e j e r a , s. f. B o t . V. TORONGIL. || 
Geog. L . con 18 vec. en la p r o v . de Z a -
in<:i'¡t. d i ó c . de A s t o r g a . 
A b e j e r a , s. m . V . COLMÉS'ERO. !| 
O r n i l . V . ABEJARUCO. 
A b r j e r a c o , s. 111. a n t . V . ABEJA-
Rl'CO. 
A b e j i c a , t i l a , t t a , s. í . d i m . de a-
be ja . 
A b e j o t i . s . m . E m o m . M a c h o d e l a a-
beja maes t r a . I| I n s e c t o n e g r o . dedo r so 
v e l l u d o , a r m a d o de u n a g u i j ó n , cuyo 
vuelo produce ü o z u m b i d a basian'ie 
r u idoso ; su t o n ^ i l u d es como "de una 
p u l g a d a . |í Juego comanroen te de m u -
chachos: uno de estos se coloca en m e -
dio de ios d e m á s , , y puestas las d o s m a -
nos j u n t a s delante de la boca , hace u n 
A B E L 
ruido parecido al dfll abejón, proco-
rando así entretener á los tompam-
ros para sorpréniJerlos con una bofe-
tada, evitando al mismo lieii!i[to recibir 
otra. 
Abejftrtfwft. s. m. fium. de abe* 
JOft., 
A l n - j ! > n c i c o , V. ABEJONCITO. 
A b e j o n e í l t o , V. ABEJONCITO. 
A b e j o s i e i t o , d i m . de a b e j ó n . 
A b e j o r r o , s- m . V . ABEJARSOS'. II 
F i g . Pesado, t o n t o , nec iamente f a s t i -
d ioso . 
A b e j o r w c o , S. m . V . ABEJAMTCO. 
A b e j u e l a , s. f. d i m . de a b e j a . \\ 
Geog. L . con S9 vec. en la p r o v . y 
d i ó c . de T e r u e l . 
A b e j u e l a * . Geog. A i d . con 53 v e t . 
en la p r o v . de A lbace t e , d i ó c . de Car -
tagena. 
A b e j u n o , n a . ad j . P e r l e n e c i e n l e á 
las abejas; p rop io de e l las . 
A b e l , H i s t . sag . H i j o s egundo de 
A d a n , que fué m u e r t o por su h e r m a -
no Cain en 3S76 a ñ o s antes de J. 
C. y 128 d e s p u é s de la creaciofl de l 
m u n d o . II H i s t . Rey de D i n a m a r c a . 
S u b i ó al t r o n o en Í 2 o 0 . asesinando á 
su he rmano Er i co I , y á su vez fué 
l a m b i e n asesinado á los dos a ñ o s de su 
r e inado . I¡ Geog. N o m b r e c o m ú n á v a -
r ias c iudades , e spec ia lmenle de Pales-
t i n a y S i r i a . 
A b e l a , s. f. B o t . Especie-de á l a m o 
negro que crece en parajes h ú m e -
dos , ft Geog . ant . C. de la t r i b u 
de G a d , c é l e b r e po r la v i c t o r i a d ¿ 
J e f t é sobre los A m o n i l a s . = C . de la t r i -
b u de N e f t a l í d e s t r u i d a por los s i r io s 
en el a ñ o de l m u n d o 3095. \\ B i o g . 
IOL'AK FRANCISCO), E s c r i t o r del- s ig lo 
X V I I , n a t u r a l de M a l t a y comendador 
de la m i s m a ó r d e n . 
A b e l a m l ti, ( S i t u P e d r o de ) Geog . 
F . con 204 vec. en la p r o v . y d i ó c . de 
Orense . 
A b e l a n i a . S. m . B o t . P l a n t a de l 
g é n e r o de los abel lanos . 
A b e l a r d o , ( P e d r o ) H i s L M o n g e 
f i lósofo y t e ó i o g o : n a c i ó en lOT'J- en 
el b u r g o de Pala is , cerca de Nantes , de 
f ami l i a d i s t i n g u i d a , y m u r i ó en 11Í2 
en la a b a d í a de San Marce lo , cerca de 
Chalons sobre el Sona. La eslensioi t 
de su saber, la viveza de su e locuenc ia , 
sus espl icaciones en ' las c á t e d r a s de 
la u n i v e r s i d a d de P a r í s , sus c o n t r o -
versias con G u i l l e r m o de Champeaux , 
su maes t ro , y San Bernardo en el c o n -
c i l i o , de Chalons ; sus amores con la 
hermosa Helo i sa , y la h o r r i b l e cas t ra -
c i ó n con que b á r b a r a m e n t e lo i n u t i l i -
za ron para la g e n e r a c i ó n , l i an hecho 
su n o m b r e c é l e b r e bajo d i f e r c n t e s a s -
peefos, 
A b e l e d a . , ( S : u i p a y o de ) Geog. 
F . con 45 vec. en ia p r o v . y d i ó c . de 
O r e n s e . = (SANTA TECLA DEJ Y . con 38 
v e c e n la p r o v . y d i ó c . de O r e n s e . = 
(SAN VICENTE o k ) . F . con 109 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de Orense,=(SAN-
TA MARÍA DE} , F . con 66 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Orense . 
A b e l e d o , ( S a n t a i M a r í a r i e ) . Geog. 
F . con 68 vec. en la p r o v . de L u g o , 
d i ó c . de M o n d o í i c d o . 
A b e l e d o » . ( S a n V i c e n t e <!e l o « ) 
Geog-. L . c o n 23 vec. en la p r o v . v d i ó c . 
Orense . 
A b e l e n d a .<la« p e n a » ( S i i a A n -
d r é s « l e ) . Geog. F . con 100 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de O r e n s e . = D E AEION 
(SAXTA MARÍA DE.) GeO'g. F. C0I1 180 
vec." en la p r o v . y d i ó c . de Orense . 
A b e l g a * , Geog. V. con 70 Vec. en 
ía pro»-, y d i ó c . de L e o n . 
A b e l - b a s s l i U i t u , Geog- C . s i tuada 
cerca de la costa d e l m a r m u e r t o , .de 
la que hace m e n c i ó n S a n G e r ó n i m o . 
A b c i i a . s/! f. B o l . A r b u s t o de la 
China y de la H i m a l a y a , de la f a m i l i a 
de las c a p r i f o l i á c e a s . 
A b e l l a n o s 6 A b e i o n l t a s , S. m . p l . 
Sect. r e l . S e c i a r i o s c n s t i a n o s de Á f r i c a , 
c o n t e m p o r á n e o s de S á n A g u s t i n . V i -
v í a n en çl ce l iba to y adop taban los h i -
j o s ajenos, f u n d á n d o s e en la creencia 
de que A b e l h a b í a m u e r t o s i n h i j o s . 
A b e l l o » , V. ABELIOS. 
A b e l l o s , s. m . M i l . g r . y ce l . N o m b r e 
A i f l S N 
bajo c! cual los antiguos 
Aquilei, los Gsulas y los llíarios a i j t 
r á b a n á Apolo* - ' ^ 
A b i í i m o s c o , s. m. Mat. m é d . Pláff¿ 
ta a f r i enna , cuyas semillas p u l v e r r a a i 
das süélen usarse corno un remédio 
cefálico y como cosmético. 
A f i e l n n i c l i e , s. m. M a l , méd: Eáp'e-
cíc de r i c i n o que se ha l la en las inrffe. 
diac iones de la M e c a , y cuya semi l l a 
es cons ide r ada c o m o u n poderoso d r á s -
t i co . 
A b e l o n l i a s , V. ABEI.IANOS. 
A b e l l a , s. f . a n t . V . AVEJA . [) Da 
LA COSCA, Geog . V . con 20 vec. en"la 
p r o v . de L é r i d a , d t á c . de la S e o ' d e T J í . 
g e l . ^ S A N ESTEBAN DE), G e o g . F . con 
77 vec. en la p r o v . de la C o r u ñ a , d róe . 
de S a n t i a g o . = Y I'LANIIXO . Geog.; ! ; , 
con 23 vec. en la p r o v . de Huesca, 
d i ó c . de Jaca. H B i o g . (MANUEL), C é l e -
bre e s c r i t o r , n a l u r a l de A r a g o n , n a ç i ó 
en 1763 y m u r i ó en 1817 . . ^ 
A b e l l a c a d o , d a . p a r t . pas. de A b e -
l lacar y Abe l l aca r se . I! P e r v e r t i d o , iré-
c h o u n perverso . |] A d j . Perversn,"ni^n, 
m a l v a d o , que a c o s t u m b r a o b r a r Ççin 
r u i n d a d , con m a l d a d . II A s t u t o ^ finó, 
sagaz, s á t r a p a , ¡i V . BELLACO. '. 1 '. ^ 
A!>e i incn i - , v . a. a n t . M e n o s p r e c i á r , 
ap rec ia r en poco . 
A b e l l a c a i - g e , v . p r o n . P e r v e r t í ^ S B , 
hacerse pe rve r so , b e l l a c o , r u i n . 
A h e l l a d a , y A r p e , Geog. L . cOn 8 
vec . en la p r o v . y d i ó c . de Huesca^ 
A b e i i á n n s , Geog.- L . con 13 vcc^.én 
la p r o v . de L é r i d a d i ó c . de la Sed de 
U r g e ! . -
A b d i a i i c d a , Geog . L . c o n I S yec. 
en la p r o v - de Vizcaya , d i ó c . de SÍII.-
t ande r . 
A b e i l a i i e d o , G e o g . A . con 2 5 , y ^ ' 
en la p r o v . de San tande r , d i ó c . d é I^eón. 
A b e i l a n e í , Geog . L . c o n 13 vec , en 
la p r o v . de L é r i d a d i ó c . d e l a S"e¿!d« 
ü r g e l . • 
A b o l í a n o s , G e o g . L . con 18 vec . en 
la p r o v . de L é r i d a , d i ó c , de . l a Seo. de 
U r g e l . • 
A b e l l a n o s a d e ( f l o j í i , G c o g . ; L . 
con 16 vec. en la p r o v . de B u r g o s , d ¡ ó c . 
de C a l a h o r r a . = Q E MUÑO. Geog . L ' . 'con 
30 vec. en la prov . y d i ó c . d e ' B u r g o s . 
A ! t e t l n a » N a s d e l P á r a m o , Geog. 
L . c o n 5S vec. en la p r o v . y d i ó c , d e 
B u r g o s . 
A b e l l a r . S . m . a n t . V . COLMENAR. 
A l i e M e i r a , ( S a n l i s t é b a n de ) 
Geog. F. con 200 vec . en la p r o v . d é l a 
C o r u ñ a , d i ó c . de S a n t i a g o . 
A b e l ¡ e r o , a n t . V . COLMENERO.. 
A b e l i i , ( i . . } B i o g . C é l e b r e t é o l o g o .y 
e sc r i to r f r a n c é s de l s ig lo X V I I . 
A b e l l o t a d o , <ia. p a r i . pas. de A b e -
l l o t a r y Abe l lo ta r se .H a d j . Que l i e -
ne la fo rma de una b e l l o t a . V . GLAN-
DIFOKMG. 
A l i e l l a t n i ' , v . a. D a r á una cosa l a 
figura de una b e l l o t a . 
A b e t í o i a j - s e , v . p r o n . T o m a r í a fi-l 
g u r a de una b e l l o t a . 
A b e m o l a d o , d a . p a r t . pas . de kb&? 
m o l a r . 
A b e m o l a r , v . a . M ú s . P o n e r bemo-
les en una c lave . 
A b e n , Voz o r i e n t a l e q u i v a l e n t e . á / w -
j o , y que fo rma pa i t e de m u c h o s nom-
bres p rop ios , á i a b e s , hebrcos.,etc.. ,; 
. A b e u a k i » , T r i b u de ia A m é r i c a 
s e p t e n t r i o n a l , cerca d e l a s fuentes del 
M i s i s i p i . , . 
A b e u a l e s , Geog . B a r r i o con 20 vec. 
en la p r o v . de Sor ia , d i ó c . de Sigwenza. 
A b e n - E S í t a r ( A b d a l l á - U e n - A i u e d ) 
B i o g . L l a m a d o t a m b i é n A b e n - B e j t h a r , 
n a c i ó en u n pueb l ec i t o cerca de M á l a -
ga ; f u é buen m é d i c o y b o t á n i c o . Se de -
d i c ó sobre todo á la h i p i á t r i c a y como 
fué v e t e r i n a r i o po r esce lencia , en E s p . 
su n o m b r e ha quedado pa i a cal i f icar 
los profesores de esla c i e n c i a , y de B e i -
tar de r iva la palabra a l b e i t a r . E s t e s á - ' 
b io m u r i ó en Damasco en 124S. 
A b e n c e r r a j e ^ , ( l o s ) H i s t . T r i b u 
que l l e g ó á d o m i n a r a l r e i n o de Grana -
da hasta el s ig lo X V . F u é r o n m a l e s d e 
los Z e g r i e s , y l,as c o n t i n u a s d i s e n s i o -
nes de estos dos bandos p r e c i p i t á r o a la 
conqu i s t a d e G r a n a d a po r los reyes ca 
l ó l i c o s . E n la A l h a m b r a d e a q u e H a c i u -
^ se Ve j u n t o al p a t i o de los l eones 
¡nassU en^dtmde f o é r o n dego l l ados 
Z o n ó s d e esWs cabalieros, y la*Josas 
deHffactrt* c o n s é r v a n a u n m a r c h a s d e 
sangre de las cabezas i u t> f u é r o n a r -
rojad ÍS en e l la . 
W u M r r n j o , S. V . A.BENC1RRA-
a E A b c » f i í c o , Gertg. I - con 3R vec. en . 
la prev. d e T e r u í l ; d i ó c . do Z a r a g o i a . 
A b e t j i b r e , Geog. V . con 231 n c . 
en la p r o v i d e A . t l > * M i e , a toe, de C í r -
tsjena. '"ai , ' , „ „ 
W j » r i « ' ' G e o g . V . con 190 v e ç . 
en fa proV. de C i u d a d - f t e a i , d i 6 c . de 
Toledo. , , . 
A b e i i - . p e r i i . G e o s . P o b l . de Bav io-
ra, d e l , 1 0 0 hab i tan tes . | | H i s t . K n esta 
ciodad gafló Napo leon unaba fa t l a c o n -
tra los a u s t r í a c o s , el 2 0 de a b r i l de 
1869. , 
A b é d u l o s- f . a n t . V . PESTAJÍA. 
A b e o u n , s. f. M i l . R o m . N o m b r e 
nue d á b a n l o s romanos á la d i v i n i d a d 
ó genio que p r e s i d í a l a pa r t i da ó s a l i -
da de los viajeros 
AbeiHt, G e õ g . I . . con 19 vec en la 
i i rov , y d i ó c ; de Huesca. 
,%hfl»t ln i i» . s. f . P a i o l . N o m b r e 
dado i la p o f á t i s i s d e í plexo so lar , cau -
sada por l a c e s a c i ó n de la i n f luenc ia <ie 
lasYisccras abdominales en e l s i s t ema 
nervioso. 
A b e r b r o t U l c k ó A U r c n t h , OíOf;. 
Ciudad de Escocia, s i t . a l fl. l i . de D u -
i iodea , cn l a e m b i c a d u r a d e l r i o B r o -
tlTick, <*n e l mar de l N a r t e . PobK, de 
9000 hi .b. 
A b c i - c o n w n y ó C o n w a y , G c o g . 
Pob l . s i l . en lá embocadura del Con -
way , pob l . de 1700 bab . s i l . at N . E . 
de C a r n a r v o n . • 
A b c r d o e n . Geo*;. C i u d a d de Esno-
eia; cap. d e l c o n d a d o d f l m i s i n o n o m -
bre. Su prvbl. es de 50,800 hab. ; t i ene 
una nííiín'nífiea audiencia fo sea p n l u c i o 
<le j u s t i c i a ) . Sa u n i v e r s i d a d es de m u -
cha u o m b r s J í . i . s i t uada en la e m -
bocadura de la D o n , que la d i v i ' l c en 
nueva (¿Veui Aberdeen) y e n a u i i ^ u a 
{ O l d Aberdeen.) 
A h c r e n i n , s. i n . B o l . P lan ta de la 
Guyana, c o m p r e n d i d a en la «Jaría de 
L i tn i eo . ' 
A b e r e n j e n a d o , d a . a d j . B o l . Que 
tiene la fo rma de una he rengena . 
A b e r g a a l a ) ( S a n t a H a r í a d e ) , 
t i eog . F . con 180 vec . en la p r o v . de 
Orense, diOc. de A s t o r g a . 
A b e r g a v e n n y , G c o g . C . de I n -
g la t e r ra , condado de M o n m o u t l i . Su 
pob l . 3,700 hab . L a s lanas y las f e r r e -
r í a s s o » sus p r i n c i p a les r amos de i n -
dus t r i a . 
A b e r l d c s , s. m . M i t . g r . H i j o de 
Celus y de V e s l n , 
A b c r l n , Geog . L . con 30 vec . en la 
prov. de P a m p l o n a , d i ó c . de E s t e l l a . 
A b e r t t a r d a r N c , V; p r o n . Voz b u r -
lesca de que se v a l i ó Quevedo po r 
i m i t a r á Be rna rdo de l Ca rp io . 
A b e r r a c i ó n , s. f. A s l r o u . M o v i -
miento a p á r e n l e que se observa en los 
astros, y que r e su l t a del m o v i m i e n t o 
de la luz c o m b i n a d o con el de la t i e r r a . 
11 Ó p t . D ive rgenc ia r e g u l a r de los r a -
yos luminosos que a t r a v i é s a n cuerpos 
d i á f a n o s , c o m o e l c n s i a l , e l a g u a e l c . f| 
Pa lo l . Paso d é uno de los f lu idos de l 
cuerpo: v ivo á u n ó r d e n de vasos que 
no le son p r o p i o s , ó que no le e s t a ñ 
des t ina<Jos ,±=:Paso de u n l i q u i d o á u n 
ó r g a n o d i fe ren te de aque l en que e s t á 
contenido é n el estado n o r m a l . |) B o l . 
Escept ion ó a n o m a l í a que prf iscntn la 
a pl icat ion 'de « n s i s tema. 1] Â b e r r a c i o n 
de los s e r i t i ã o s , de- l ã - í m à g i n a c i o n ; 
usTor, v a é i l a s ' i t r i ' á g e n e s p e r c i b i d a s , 
ya en las facultades i n l e i ec tna l e s . |J 
A b e r r a c i ó n m e n t a l ' ó de e s p í r i t u ; i n -
coherenc ia en l i s . jdeas ; -p roduc ida por 
• una causa f í s i ca 'ó ' ' . t t v 'o ra l /Algunas ' v e -
ces se usa por rfemenífoi; 
A l t e r r u g a d » , d a . p a r t . pàs .*de A b r r -
rugarse . || adj. L l e n o d c ' b ^ h ' n g u s / ' ' 
A b e r r n s i > r s e , v . p r o n . L l e n a r s e , 
c u b r i r s e de b e r r o g a s . • 
A l n ; r t a \ , a d j . GeoL E p í t e t o que se 
da Ã b t i e r r a ' ó p i ed ra fAciJ- d í abr i rse 
ó j e Henarse de ¿ n e t a s . ' 
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A b e r t i i v n , s. f. A c c i ó n y efecto de 
a b r i r . j[ H e n d e d u r a de u n c u e r p o . | | 
M e t . F r a n q u e z a , l l aneza , l i s u r a en el 
t r a l v . ) | For . A b e r t u r a d e l l e t l a m e n l o ; 
acto j u r i d i c o de a b r i r u n t e s t a m e n t o 
ee r r ado . H M a r . A b e r t u r a d e l r u m b o ; 
el á n g u l o cu que esle s e a b r e ^ . í & e r -
t v r a tic i a s o tas ; la l i o n d o n a d a que se 
f o r m a e n t r e dos o las consecu t ivas , es 
d e c i r , en t r e u n a « l a y la que i n m e d i a -
i a m e n t e le s igne . = E Í t a m a ñ o d e l h u c c o 
de u n a p o r i a . \\ G e o l . L a s g r i e l a s f o n n a -
das en t i e r r a por la s equedad ó los t ó r -
r e n l e s . II V . ABEBTCHA. [I Geog- L . con 
200 ver . en la p r o v . de C á c e r e s , d i ó c . 
de P lnsenc ia . 
A b e « , adv . a n t . V . APENAS. 
A b é H i t m o ó A b c M i u i i i i n i , S. m . a n ! . 
M a t . m e d . N o m b r e dado por tos a n t i -
guos al ó x i d o de h i c n o . 
A h e K U i i i i i i H , V . ABÉSAMO. 
A l t e M . i n » , s. f. A g r . A n d a l ; y u n t a 
de bueyes . V . YUNTA, Ü V . BESANA. 
A b e m » r a ó J e n r a e l , Geog . a n t . 
c i u d a d de T i e r r a San t a , p a t r i a de la 
p r i m e r a m u j e r de D a v i d . 
A b c N t i t , s. m . H i b l . L i b r o que ios 
m a g o s de Persia a t r i b u y e n á A b r a h a m , 
que c r é e n sea el m i s m o que Z e r d u s l ó 
Z o r o a s t r o . 
A I i e K t l a d o , d a . p a r t . pas. de Abcs -
I rarse . n a d j . F i g . Hecho una bes t i a , 
que en su e s l c r i o r , en sus m o d a l r s ó 
en sus acciones se parece á una bes-
t i a . 
A b e n t h k r s c , v . p r o n . E m b r u t e c e r s e 
a r r u c i n a i s e . 
A h e N t i m i a d o , d a . p a r t . pas . de 
A b e s l i o i i a r . V . ABASTIONADO. 
A b c H t l o n a r , V. a. a n t . F o r t . V . 
ABASTIONAR, 
A b c H i a i a , s. f. a n t . V . ARREDAIA. 
A b e t e , s. m . a m . B o t . V. ABEYO. H 
M a n u f . Y e r r o p e q u e ñ o con u n gancho 
en cada e s t r e i n ¡ ' l n d , con el que se 
suje ta cu el tablero- el p a ñ o que se 
q u i e r e t u n d i r de una vez. 
A b e i e m o , a d v . d e i i v . de l l a t . D e s -
de la e i e r u i d a d . !| F i g . y f a m . Hace ya 
m u c h o t i e m p o , desde é p o c a m u y l e -
j a n a . 
A b e d t t o , s. m . V . ABKTO. 
A b c i l u u t e , adj . V . ACEITE A B E T I -
NOTE. 
A b e l o , s. m . B o t . A r b o l ; g é n e r o de 
p l an ta s de la i n o n o e c i a . Jiiouad-.'lfn y 
de la f a m i l i a de las CGiiífcras, cuyas 
especies p r o d u c e n las t r e m e n l m a s , 
conocidas con los n o m l i r c s de / ' B ; 'te 
B o r t j o ñ a , T r e m e n t i n a d e l C a n n d á . 
T r e m e n t i n a co imm, e le . Las hojas de 
esle á r b o l son a m i c s c o r b ú t i c a s , y la 
c o r l e ? » y f ru to s a s i r i nge iMes . 
A b e l - M i i i i d n , d « . p a n . pas. de A b e -
l u n a r . II ad j . Que presenta el aspeelo 
del b e t ú n 6 que t i ene a lgunas de su^ 
cua i idnd i - s . 
A l K ' l m i a r , V. a. a n t . V . F i i B R r u -
\ A H . 11 D a r a u n a cosa el aspecto del 
l i e l u n . V i s l a la acepeinn que l í c n e 
a b e t u n a d o , c l i n o e s l á que a b e l u u a r 
debe tener r c s p e c l i v a m e u t e la m i - m a . 
Esto va con la A c a d e m i a . 
Abet i i i i r t i - . se , v . p r o n , V . EMCETU-
NARSE. [1 T o m a r la cons i s l cnc i a 0 el 
aspeeio d e l b e t ú n . 
A b e u r r c i i , s. f, P r o v . v;isc.- Si'ñal 
que los Vizcainos ¡i.íeen en un t e r r e n o 
p ú b l i c o para bac- ' isc d u e ñ o s de e l . 
A b e y « , , s . f. a n t . V . ABKJA. 
A b e y e r a , s. f. a n t . V . COLMENAR. 
A h c z a d o , d i » , p a r t . pas. de Al jezar 
y Abozarse . H a d j . A c o s t u m b r a d o . 
A b c K i t n , H i s t . sag. Oc tavo Juez de 
I s r a e l : g o b e r n ó d u r a n t e siete a ñ o s el 
pueb lo hebreo . 
A b c z m - , v . a- Ha le . A d i e s t r a r , 
amaes t r a r , ensenar ,- a c o s t u m b r a r el 
b a l c ó n á a r ro ja rse sobre ta preso, á 
vo lve r á !a m a n o etc . Il P r o v . y F i g , 
A c o s t u m b r a r , hacer que uno se acos-
t u m b r e ¡i una cosa. 
' AtkOK.ivse , v . p r o n . A c o s t u m h r a r -
sc, t o m a r el h á b i t o ó c o s t u m b r e de ha--
cer una cosa. 
A b e z a t i , u n , a d j . y s. H a l e . E n s e ñ a -
d o , amaes t rado , d o m e s t i c a d o . 
. A b f K i i i e s , Geog. L . con 1 1 1 v e c e n 
.la p rov . -de Z a m o r a , d i ó c . de T o r o . . 
'.ftbgar, H i s t . N o m b r e c o m ú n á va-
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r i o s reyes de Adeso y M e s o p o t a m i a , 
que r e i v . á r n n dos s iglos antes de i . C. 
y t ino d e s p u é s . 
Aithf t i . s. n i . N o m b r e á r a b e de u n 
f r i iMi p r o d u c i d o pur una especie de c i -
p r é s ó l u y a , cons ide rado como u n f u e r -
t e r i m n a g ó g o . 
A h l i l f l j » , s. m . M i t . i n d . N o m b r e 
de dos h c r i n a n o s ¡ í e m e l o s , m ó d i c o s ce-
l e s t i a l e s , h i jos de l d ios S u r g a . 
A b l . G e o g . L . con 10 vec . en la p r o v . 
de Huesca, d i ó c . de C a r b ^ s t r o . 
A b i á , s. f. M i t . g r . H i j a de H é r -
cu les , h e r m a n a y n o d r i z a de H i l o . H 
G r o g . L . con ! ) í vec. en la p r o v . de 
B n r e e l u n a . d i ó c . de S<>!sona.=D!? LAS 
TORRES . v i l l a con 109 vec. en la 
p r o v . y d i ó e . de Pa lenc ia . || H i s t . sag . 
k e y de J u d á ; g a n ó t ina g r a n v i c t O ' í a 
sobre el rey de I s r a e l J e r o b o a m . R e i n ó 
t res a ñ o s . 
A b l n i l a d o SUMO, G c o g . L . con 18 
vec. en la p r o v . de San tande r , d i ó c . de 
B u r g o s . 
A b i n d o M , G c o g . L . con 18 v e c e n 
la p r o v . y d i ó c . de L e o n . 
A b t i i t i m r , H i s t . sag . S u m o sacer-
dote de A b i m e l e c h : se u n i ó á D a v i d y 
por causa de este fué pe r segu ido por 
S a u l . S a l o m o n le q u i t ó el sacerdocio 
p o r q u e h a b í a apoyado el p a r t i d o de 
A d o n i a s su a d v e r s a r i o . 
A b i c s o . Geog. L . con 5 1 vec . en la 
p r o v . y d i ó c . de Huesca . 
A i i i e a o H , { i c o s L . c o n 40 v é c e n l a 
p r o v . y d i ó c . de O v i e d o . 
A b i e u M c , H i n . Pueblo de la Sc i t i a 
j u n t o á F r a n c o n i a . cons iderado el mas 
j u s l o de l o d o el res to d e l m u n d o . 
A b i e r t t t . s. f. a n t . V . ABERTL'IU. 
|¡ A s e . a d j . Se dice de la vaca m u y re-
c u n d a . 11 M a r . E p í t e t o que se da á la 
p laya ú o r i l l a de l m a r , m u y desab r iga -
da y s i n defensa c o n t r a los í m p e t u s 
de esta y del v i e n t o . 
A b i c i - t m t i c i i t e , adv . de m o d . F r a n -
c a m e n t e : s i n r e se rva . II Á las c l a ras , 
d e s c u b i e r t a m e n t e , m a n i l i e n t a m e n t e , 
p a l t í u t e m c n t e . de u n m o d o c l a r o , p a -
ten te , man i f i e s to . |¡ D e e i d i d a m é n t e , 
con d e c i s i o n . 
A b í d ' t u M i S . t i i ai:irt»3'>iiic alo I n s ) 
Geog. V . c o n 120 v e c e n la p rov . y d i ó c . 
de T o l e d o . 
A b i e r t o , t a . p a r t . pas . i r r . de 
W.v'iW II ad j . D e s c u b i e r t o : desembara-
zado, raso. V.n eslas acppciones se usa 
hab lando d 'd c a m p o . ( ( S i n m u r a r , s i n 
corear , hab lando de u n t e r r e n o , de una 
plaza e tc . : a s í es que se d i c e , p í a i a 
a b i e r t a , c i u d a d a b i e r t a , s i n f o r t i í i c a r . 
II Desembarazado , l i b r e , f r anco . || 
C o m . T e n e r l e t r a a b i e r t a en a l g u n a 
casa , ó con a l t j u n o ; t ener c r é d i t o , ó es-
l a r au lo r i z ado para r e c i b i r d i n e r o de 
una casa de comerc io s i e m p r e que lo 
necesite. 'J Fig- Tene r c a r t a a b i e r t a 
p a r a hacer t a l ó c u a l c c s a ; estar a u t o -
r i z a d o . E n este s e n t i J o se dice m e -
j o r , t ener c a r t a b l a n c a . \\ G u e r r a a -
b i e r t a ; g u e r r a dec la rada . H F i g . y f a m . 
E s t a r c o n l a boca ab i e ' t a ; estar pas -
m a d o , a t o n t a d o , m i r a m l o como u n i o n -
i o . E s t a r a d m i r a d o , embelesado, a b -
s o r t o , c o n t e m p l a n d o ó m i r a n d o a l g ú n 
o b j e t o , oyendo a l g ú n d i scurso etc . en 
que fija toda s u a t e n c i o n . ^ / í i n t i r s i em-
p r e a b i e r t o el gaznate^ eslav d i s p u e s -
to á todas horas para c o m e r . Solo se 
dice c o m u n m e n t e de l que t i ene s i e m -
pre u n g r a n a p e t i t o . \\ Tener a b i e r t o e l 
a p e t i t o ; tener ganas de c o m e r . '( Geol . 
Se dice de los t e r renos Ó rocas h e n d i -
das , V . ABERTAL. 11 Fig. y f a m . Cufo 
c i í n ' e r ío ; se dice de una persona que al 
e n t r a r en una h a b i t a c i ó n o c o s t u m b r a 
dejar ab ie r ta la p u e r t a , a u n q u e la e n -
c u e n l r e c e r r a d a . H M a r . N a v e g a r a b i e r -
to , con las velas a b i e r t a s , co t í í l a p a -
re jo a b i e r t o ; navegar con l á s velas 
braceadas en d i s p o s i c i ó n de f o r m a r u n 
á n g u l o m a y o r pa ra que r ec iban mas 
v i e n t o . 
A i s l e * , s. m . V . ABETO. 
A b ¡ e t i t i a , s. L M e d . M a t e r i a c r i s -
ta l izada que se ha l l a en las t r e m e n ü -
nas. ' . 
A b i e t l u c , a d j . m . V . ABETINO T i ; . 
Á b i g a , s. f- B o t . V a r i e d a d de l a b e -
t o . Es t a voz parece t r ae r su o r i g e n de l 
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l a t i n A b i g t r c , a r r o j a r de l an te de s i , 
po rque se c r e í a que f a v o r e c í a la e s p u l -
s ion de ta p lacenta y d e m á s d e p e n -
dencias de l f e io , d e s p u é s de haber sa-
l i d o este del c l aus t ro m a l e r n i K 
A b t g n i l , H i s t , s ag : M u j e r i s r ae l i t a 
de a d m i r a b l e h e r m o s u r a ; s iendo espo-
sa (te Naba l i n s p í r ó u n a p a s i ó n a r d i e n -
te al rey D a v i d , que se c a s ó con e l la 
d e s p u é s de l f a l l e c i m i e n t o de s u es -
poso . 
Al i l£<• • ' •*« i l» . i l » . p a r t . pas. de A b i -
g a r r a r . II a d j . H i s t . n a t . E p í t e t o que se 
da á los m i n e r a l e s , á las hojas de 
vc je t i i l e s y d e m á s p r o d u c t o s dg ta n a -
tu ra leza que p r e s é n l a n r ayasde d i v e r -
SOS co lores , s i n conservar u n ó r d e n * ' 
u n i f o r m e . ? 
A b l ^ i a r r n r , v. a. Poner v a r i o s e o l o -
res en una cosa ó m a t i z a r l a s i n u n i f o r -
m i d a d , s i n s i m e t r í a . 
A b i g e a t o , s. m . F o r . D e l i t o de 
cua t r e ro ó ab igeo , ( ¡ue cons is te en el 
h u r l o de ganados ó bes t ias . 
A b ¡ ; ; e o , s. m . F o r . C u a t r e r o ; q u e 
roba ganados ó bes t ias . 
A b i a c r o , V . ABIGEO. 
A b i x u t A d » , d n . a d j . f a m . Q u e t i e -
ne u n g r a n v i l o t e . 
Abiitjkt- ó A i b i o ) ' , s. m . B o l . U n a de 
las numerosas especies de l na rc i so . 
A b í j e n l o , s. m . V . ABIGEATO. 
A b i j e © , s. m . V . ABIGEO. 
A h i i i t , Geog. M . de la M a u r i t a -
nia T i n g i t a n a , en Á f r i c a , en f ren te de 
C a l p e , m o n t a ñ a de E s p . Estas dos 
m o m a ñ a s son lo que se l l á m a n c o l u m -
nas de H é r c u l e s . 
A b í l g M n r , s. m . I c t i o l . Especie de 
pescado que se e n c u e n i r a en el m a r 
A d r i á t i c o . 
A b i l t i i d a i i i e n t e . a d v . d e m o d . a n t . 
Con baja h u m i l l a c i ó n . 
A b I I t » d » , d a . p a r t . pas . de A b i l -
í a r . 
A b l l t a r . v . a. a n t . D e p r i m i r , b u m i -
l l a r , de sp rec i a r . 
A b i i n c l e c b , V . ABIMELES. 
A h i m c t . e k . , H i s t . sag . C o n t e m p o r á -
neo de A b r a h a m , rey de G e r a r a : r o -
b ó á Sara, c r e y é n d o l a h e r m a n a d e l 
p a t r i a r c a ; pe io la d e v o l v i ó tan p r o n t o 
como c o n o c i ó su e r r o r . S u c e d i ó lo m i s -
mo á su h i j o , con res j iec io á Ri-beca cs-
po^a de f ¿ a a e . = J u e z de I s r a e i , h i j o 
n a t u r a l de G e d e o n ; m a t ó á 7 0 h e r m a -
nos suyos y se hÍ7.o n o m b r a r j uez de 
ios hebreos . H a b i t ó la comarca de S i -
i 'bem: pero eus h a b i l s n í e s lo e c h i i r o n 
nor sus c rue idades . 5(u; ió de r e s u l t a s 
de una h e r i d a r ec ib ida en el s i t i o de 
Tebas , en P a l e s t i n a . E l Ü c m p o de su 
j u d i c a t u r a fué de t r es anos . 
' A b l i i i n H k , V- AQCELMAMC. 
A b S u i t i o , l oe . d e r i v , de l l a t i n , que 
s ign i f ica desde e l p r i n c i p i o y t a m b i é n 
desde la mas r e m o l a a n t i g ü e d a d . 
Abi i i t e . t i tMt :» , loe . a d v . l a l . S in t es -
ta r , s in b a r e r t e s t amen to . |¡ s. m . F o r . 
T o d o - l o que p e r t e n e c í a á una persona 
que ha m u e r t o s in t e s t a r . ^ E I espe-
d ien te que se i n s t r u y e por haber m u e r -
to s i n t c s t a r . ~ / / e r e ( i e r o a & í i U e s t a f o ; 
l i c redero forzoso de los bienes de 
una persona m u e r t a s in t e s ta r . |¡ F i g . 
E s t a r ó d e j q r u n a casa a b i n t e s t a t o , 
estar ó dejar una casa abandonada . 
T o d o lo d e j é a b i n t e s t a t o ; l o d o lo de-
j é abandonado , s in d i spone r cosa a l -
g u n a , s i n t o m a r med idas acerca de su 
a i i m i n i s l r a c i o n , para su cu idado etc . 
A l t i n a , s. m . O r o i l . Especie de g o -
l o n d r i n a g r a n d e . \\ (S . JUSTO i ' S. PAS-
TOR DE) . Geog . L . con 180 vec . en Sa 
p r o v . y d i ó c . de Orense . 
A b i o i i K O , Geog . L - con 33 vec. en 
la p r o v . y d i ó c de S a n t a n d e r . 
A b í o t o » , s. m . l i o t . - F l a m a d e l g é -
nero de las c i c u t a s . 
A l t l r n t o , l oe . l a t . J u r í s p . A c a l o r a -
, d a m e n t e , en u n accesode i r a , enco le r i r 
zadamente , con el í m p e t u d é la c ó -
le ra , 
A b S r o n , H i s t . sag . L e v i t a sed ic ioso . 
Se r e b e l ó u n i d o con C o r é y - D a l h a m 
c o n t r a M o i s é s y A a r o n , p o r lo c u a l , 
f u é r o n los i r e s t r agados po r la ( i e r r a . 
A b l s a g , H i s t . sag . J ó v e n S u m a n i l a 
d e e s l r e m a d a b e l l e z a . F u é escogida p a -
ra a c o m p a ñ a r á D a v i d en su vejez. 
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A b i r t n ^ G e o s . V . c o n 143 v e c en 
l a n r o v . j à i é c . de T a r r a g o n a . l i s € é -
i t b r e por una batal la que , e » 1 7 - d e 
m a y o de 1813, se d i ó en aque l s i t io ü 
las t ropas francesas, en la que t u v i é -
ron 800 m u e r t o s . . 
A b l r c M a i n r c , s. m . B o t . N o m b r e 
que dan los ind ios a l á r b o l que p r o d u -
ce el inc ienso. 
A h l r r i m c l o o , s f. Me*!. D i s m i n u -
c i ó n de los f e n ó m e n o s v i ta les ó nusen-
•,iade i r r i t a c i ó n . 
AblM, s. ra. S e d . r e l í ; : . Saccrdole 
t á r t a r o i n a h o m e t a n o . 
A h l w c n , Geoj i . P a í s vasto de l P e r ú , 
S i t . al E . de la co rd i l l e r a de ios Andes 
y al S. de C u í c o . Es te p a í s es puco 
conocido t o d a v í a . 
A b l a c a n , Geog. C. de Pers ia , s i t . 
á o r i l l a s del r i o del m i s m o n o m b r e . 
A b U l u i n , Geog. Grande r e g i o n de 
Á f r i c a , b a ñ a d a por r a m t l i c a n o n e s de l 
K i l o . Se calcula su p o b l . en 5 06 .000 ,000 
de hab . A n t i g u a m e n t e f o r m a b a u n vasa 
to y grande i m p e r i o , que se l l amaba 
E t i o p i a . El suelo es elevado, var iado y 
p i n t o r e s c o : t iene muchas co rd i l l e r a s 
cuyas a l tu ras t i f inen al menos 3,000 
varas de a l t o , lagos y numerosos r ios : 
c l i m a t r o p i c a l casi - templado en los a l -
tos , y h ú m e d o y g lac ia l en los val les : 
v e j e t a c í o u abundan te y b e l l a ; dos 6 
t r es cosechas de granos al a ñ o ; ricos 
p r o d u c i o s mine ra le s , hermosas espe-
cies de an imales . L o s ^ b i s i t i i o s se d i v i -
den e n g r a n d e s I r i b ú s . ^ q u e se d i s t i n -
guen por su i d i o m a . E l c r i s l i an i sn io 
d o m i n a en A b i s i n i a desde e l s ig lo I V , 
pero el dogma y <el«iilto e s t á n l lenos 
de creencias y p r á c t i c a s juda icas . Las 
cos tumbres de los ab is iu ios son m u y 
d i s o l u t a s ; l a . pol igamia , np l i ene l í m i -
tes . Las ciencias se h á l l a n a l l í en la 
in fanc ia* la i n d u s t r i a se l i m i t a á lo i n -
d i s p c u s u l l f , y el comerc io se hace con 
la v i l l a de M a s s o u h á s i tuada en u n i s -
lo te del mar Rujo. Los g é n e r o s de es-
po r t ac ion se i c d ú c c n à nebros , m í e t i é -
nen grande a c e ( i l a c i ó n en ios m e r c a -
dos de Or ien te ; el p l o m o , P! e s t a ñ o , la 
hoja de l a l a , el oro en hoj<ts, los t a p i -
ces de Persia, el aba lo r io , la seda, e l 
te rc iopelo y los p a ñ o s franceses son 
los g é n e r o s de i m p o r t a c i ó n , 
AIIIKIHIO, n i a . s. El n a l n r f l l de A b i -
s in i a . I] ad j . Per teneciente á A b i i i m e ó 
Á sus natura les . ¡¡ s. m . SeuL. r c l t g . 
Sectarios jacobinos , de la A b i s i u i a . 
A b l N l l I f t . I t M . V. ABISIMO. 
A b i M i i i A d a , <•» ' par t . pas. de A b i s -
m a r y de A b i s m a r s e . || ad j . F i g . H u n -
d ido , a r r u i n a d o , perd ido . = A b a t i d o , 
h u m i l l a d o , confundido . 
A h l n i n n l , a d j . Que ¡ l e r t c n e c e -al 
ab i smo; que presenta el aspecto de u n 
ab i smo . || Cada uno de los clavos que 
s u j e l á b a n á la lanza el h i e r ro de l asta. 
AhlHittni ' , v , a. P r e c i p i t a r , echar , 
a r r o j a r , s epu l t a r , me te r , h u n d i r en u n 
ab i smo . 11 T i g . C o n f u n d i r , l i u n d i r , a b a -
t i r , h u m i l l a r . = A r r u i n a r , perder , a n i -
q u i l a r , s u m i r en una g ran m i s e r i a , 
en una ca l amidad , en una desgracia 
considerable , en u n abismo de males ó 
de desventuras . 
AblfliuAi'MP. Y . p r o n . P rec ip i t a r se , 
lanzarse, hund i r se en u n ab i smo . |¡ 
l ' i g . Confundi r se , h u n d i r s e , abat i rse , 
h u r a i l l o í s c . = i A n i q u i l a r s e , a r r u i n a r s e , 
perderse etc . 
A b U m o , S . t u . P r o f u n d i d a d i n s o n -
dab le , Á la que no se hal la f ondo , y 
M i l . E l i n l i c rno - || F i g . Todo lo que es 
i nmenso , i n c o m p r e n s i b l e , inaccesible 
ni h o m b r e . = P i é l a g o , go l fo , m a r inson-
dab le . Los v i c io s lo h a n p r e c i p i t a d o 
piiMH ab ismo de mise r i a s , en u n m a r 
í/e i n i q u i d m l e s . etc. = - H n i ( i a , m i s e -
r i a , desgracia , ca lamidad . || P e l i g r o , 
A p á r t a l r . de ese ab i smo; qu i l a t e de esa 
p e l i g r o . (I ü e o l . Cavidad genera lmente 
ve r t i ca l cuya abe r tu r a e s t á al n ive l 
del suelo, y cuvofondoes desconocido. 
Ah tMOupK, s. m . i i l . Geog. H a b i t a i i r 
les de una parte de l Bras i l . 
A b l n p M , s. f. V . AVISPA. 
A b t K p n t i o . <>"- ad j . Y . AVISPADO. 
A b U p H i o ú o b i s p i l l o , g. m . 1.a 
r a b a d i l l a del ave. 
A b l N p o » > s. m. Y. Avism. 
ABLA 
A b i t A d o , a», p o r t . pas . de Abitar. 
A h í U n í s , s. f. M i n . Una de las mas 
r icas m i n a s de l P e r ú . 
A b i l a t i n e , s. m . A r q . V. CUAR-
T O S . 
A b i t a r , v . a. M a r . Amarrar ó s u j e -
ta r el cable á las bitas. También se di-
ce i t i í a r . 
A M t a r s c , v . p r o n . M a r . A m a r r a r s e 
ó sujetarse con h i l a s . 
A h i t i g a » , s. m . p l . Geog. H a b i t a n -
tes de u n paraje de la I n d i a , suma-
men le aficionados á la g u e r r a . • 
A b i t ó n , s. t a . M a r . Cua lqu ie ra de 
los maderos colocados ve r t i c a lmen te a l 
p i é de los palos que s i r v e n par a m a r -
ra r los escolines de las gavias . 
A b l u d , s. m . H i s i . r e í . H i jo d e Z o -
r o b í i b c l , uno de los abuelos de J e s u -
c r i s t o , s e g ú n la carne . 
A b i t a r , v . a. V . AvrVAR. En el d i c -
c iona r io de T e r r e r o s se encuciUra m u -
chas veces la 6 usada por v , t o m o en 
Á b i s p ' a en l u g a r de A v i s p a , Á b i s p ü l o 
en l u g a r de A v i s p i t l o e tc . 
A b i v n s , s. f. p l - V e l e r . C ie r ta h i n -
cHazon ó bu l to s que s á l e n en la pa r te 
l a i e r a l de l cue l lo de l caba l lo , y que á 
veces 116gan á asf ixia i l o . 
A b i z c o c h a d o , d a . pa r t . pas . de 
Abizcochar . ( ¡ a d j . Que se parece al 
b izcocho. 
A b i z c o c h a r , v . a. Conf . D a r á una 
cosa la f i g u ' r a / c l g u s t o ó a lguna de las 
cual idades de l b izcocho . . 
A b l » c o c i i n r « c , v . p r o n . T o m a r e i 
gus to , la l i g u r ç j « i . a tguna ^ l a & v j í í o -
y t e d a Í J é s d e l b izcocho. 
Á b i K c i i i l c n g n u I , M i t . p e r s . F u e n t e 
fabulosa , s i t u a d a , segundos p r i en t a l e s , 
encuna ^ e g i p n d e s c o n o c i d a , y cuVas 
aguas i n m o r t a l f an a l q u e las bebe . 
A b J u i ' n c i o t i , s . f. A c c i ó n 6 efecto de 
a b j u r a r . L a a b j u r a c i ó n es a n acto co-
m u n m e n t e su lemue , por el cual s é r e -
t rac ta uno de sus e r ro re s , creencias , 
r e l i g i o n e le . r e n u n c i a n i l o á ellas con 
j u r a m e n t o . II T c o l . J u r a m e n t o por e l 
cua l u n hereje conve r t ido r e n u n c i a 
sus errores y hace p r o f e s i ó n de la t é 
c a t ó l i c a . Esta ceremonia es i n d i s p e n -
sable para que pueda r e c i b i r la abso-
luc ión *ie las censuras en que ha i n c u r -
r i d o , y se reconci l ie con la I g l e s i a . 
(Bergier.) 
A b j u r a d o , á » . p a r t . pas. de A b -
j u r a r 
• A b j u r n d o r , I*A. S. V. ABJUIUINTK. 
A l t j i i r i i n t e , p a r t . a. de a b j u r a r . 
|] a d j . y s. La persona que a b j u r a . 
A b j u r a r , v . a. R e n u n c i a r con j u r a -
mento á la r e l i g i o n , á las d o c t r i n a s ó 
creencias re l ig iosas ó p o l í t i c a s que 
uno t e n í a y que co i iMí le ra falsas, des-
d i c i é n d o s e ó r e t r a c l á m l o s c de lo que 
h a b í a d icho ó c re ido c o n f o r m e á e l las . 
A b j i i r n r s c , v . p r o n . Ser a b j u r a d o . 
Esos e r ro res d á b e n a b j u r a r s e : es de-
c i r , deben ser ah juradus . 
A b l a b . s. m . Bo t . G é n e r o de p lan tas 
l eguminosas , i n d í g e n a s de E g i p t o , ca -
racter izadas por una ca l los idad fungo-
sa que se p ro longa hacia el costado. 
A r b u s i i l l o v ivaz que p roduce una espe-
cie de habas que se ú ^ a n como a l i m e n -
to y con t r a la tos. Es s i n ó n i m o de L a ~ 
b l a b . 
A b l a b c r a , s- f. E n l o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , f a m i l i a de 
los l á m e l ¡ c ó r n e o s , es tablecido po r 
M . D e j a n . 
A b i a c i o n . s. f. C i r . ope r . E s t i r p a -
c ion de una par te del c u e r p o , como de 
u n pecho, ó de u n t u m o r , e tc . || Palo!, 
gene r . A p i r e x i a ó i n t é r v a l o e n t r e d ó s 
accesos de fiebre. || F i s i o ! . A l g u n o s a u -
tores han usado esta voz para espresar 
con el la la p a r l e de a l i m e n t o que se 
q u i l a d i a r i a m e n t e á una persona.aun en 
e les tado sano, para acos tumbra r l a á 
la s o b r i e d a d , d i s m i n u i r una p l é t o r a ó 
p recaver l a e tc . 
A b l a c t n c i o u , s. f . F i s i o l . C e s a c i ó n 
de la l ac tanc ia , con respecto & la madre 
ó nodr i za que deja de c r i a r , por no 
necesi tar lo el n i ñ o : A l g u n o s confunden 
esta voz, ya con E s t e i e , que , aunque 
t i ene la m i s m a s i g n i f i c a c i ó n , solo se 
refiere a la c r i a t u r a , ya con s u p r e s i ó n 
de i a leche, que es una en fe rmedad . 
ABLÜ 
A b l a n a , s. f . M i l . N o m b r e q u « d a n 
ios, b a s i l i d i a n o s * una d i v i n i d a d labu- : 
losa . , 
. A i i l « M < I a t f o , ( l » . p a r t , pas. de A b l a n -
d a r . 
A b l a n d a d o r , i -a . s. y a d j . 1¿U9 
a b l a n d a . . . 
A h h m á n i l n r f t , s. f . s t n ó f i . de .Ab lan -
d a m i e n i o . Y . este.. 
A b l n i K l u m l c n t o . S. m . L a a c c i ó n 
ó efecto de ab l anda r , ó el es tado de la 
cosa ab landada . 
Ai>9»»< lr tp te , p a r t . d e , A b l a n -
da r . I) a d j . M a C M é d . V¿ EMOLIENTE 
y LAXANTE. . 
A i t i i i i i d u v , v . a. Poner b l a n d a una 
cosa. |¡ Suavizar , d i l l c i l i c a r , c a l m a r , 
aplacar . Se usa en sen t ido p r o p i o , h a -
b l ando d e l a s coses , y e n el f i g , r e -
firiéndose á pe rsonas ; con respecto al 
h u m o r , g e n i o , c a r á c t e r ele- ha.ierlas 
mas amables , mas condescendientes . 
A b l a n d a r s e , V . p r o n . Ponerse b l a n -
da una cosa. Se usa en todas las acep-
ciones d e A h l a n d a r . V . este . 
A b l a n d a t i v o , v n . a d j . Que t i ene la 
v i r t u d de ab landa r . í 'Acad . ) 
A b l a n d e c e r , v . a . V . ABLÀTOUR. 
Es poco usado . 
A b l a n d e c i d o , d a . p a r t . pas . de 
A b l a n d e c e r . 
A b l a u d e s e c r , y . 3. i ti u s . V . ABLAN-
DAR. , 
A b l a u d e s c i d o , d a . , p a r t . p a « . de 
A b l a n d e s c e r . . 
A b i t t n d i d o , d » . p a r t . pas. de A b l a n -
d i r . ' ' . * < ; . . ' ' 
A b l a n d t r , ,v . , a . a n t . é i n u s . V . 
B L A N B m . , . . ..'.<••, 
-• A b l a n o , s. m . ó A b l a o l a , s. f . E o t . 
Á r h o i de la G u y a n a , cuya c lus i i i cac ion 
no han hecho t o d a v í a los b p t á i i i c o s . = 
N o m b r e que d a a l a v e l l a n o . U g e n -
t e r ú s t i c a . . . 
A b i a n q u o , Geog. L. con Í O . v c c . en 
la p r o v . de Guadala ja ra , d i ó c . de S i -
g ü e n z a . 
A b l a t i v o , s. m . G r a m . Sesto caso 
de las dec l inac iones de h>s n o m b r e s . 
í , 'on, p o r , s í » , de, son prepos ic iones 
de este caso, á menos que la ú l t i m a 
i n d i q u e p o s e s i ó n , que entonces io se -
r á de g e n i t i v o . 
A i> I c e t o s , ó D i l e c t o s , s. m . p l . 
H i s t . a n l . Soldados romanos que en 
l i e m p o de g u e r r a h a c í a n la g u a r d i a á 
los c ó n s u l e s de la r e p ú b l i c a . 
A b l e f a r o , s. m . E t p e t . G é n e r o de 
sau i i anos de la p i r m e r a s u b d i v i s i o n 
de los c sc incnn l ios , cuyos ojos c a r é c e n 
de p á r p a d o s . Estos re p t i les son inofens i -
vos y ¡se d i v i d e n en t res especies que 
t o m a n el n o m b r e d é l o s respect ivos na-
t u r a l i s t a s que los d e s c u b r i é r o n : c o m o 
el a b l é f a r o de K U a í b e l , el de P e r ó n , 
el de L e s c h e n a u l t . 
A t i l e x n c i o » , S. f. O 'T . r o m . Des t ie r -
ro á que el padre p o d í a , s e g ú n las l e -
yes, condenar a u n h i j o desobediente 
ó de cuya conduc ta no estaba s a l í s 
fecho. 
A b t e g i n t n u s , s. m . p l . M i l . r o m . 
Parte .de las e n t r a ñ a s de las v í c t i m a s 
que se o f r e c í a n á los d ioses . 
A b l e n t o d o , j ü i r t . pas. de A b l e n t a r . 
A b l e n t a d o r , r a . S. p rov . V. A v E N -
TAUOH. f A c a d J No seria ma lo que la 
A c a d e m i a designase la p r o v i n c i a d o n -
de se usa esta voz, ó si fué tomada de 
a i g u n | i r o v i n c i a i i o que , por_ no t ene r 
e s p e d i l a l a l e n g u a , p r o n u u c í ó a & i e n / a -
í i o r en vez de a v e n t a d o r . 
A b l e n t a r , v . a . p rov . V. A V E N T A R . 
( A c a d . ) 
A b l c s , ( S » n J u n o de ) 'Geog. F . 
con 7 0 vec. en la t i rov . y d i ó c . de 0 -
v i e d o . 
. A b l i t a x , Geoj: . V . con 251 vec. .on 
la p r o v . do Nava r ra , d i ó c . d e l ú d e l a . 
A b l u c i ó n , s. f. H i g . V.LOCIÓN, LA-
VATORIO, ij P u r i f i c a c i ó n por el agua. || 
L i t i i r f t . E l a c t o ó ce remonia de lavarse 
ó pur i f icarse el sacerdote los dedos So-
bre el c á l i z , d e s p u é s de haber c o n s u -
m i d o en el santo sacr i f ic io de la m i -
sa. = E I v i n o y agua con que se hace la 
espresada c e r e m o n i a . | | H i s t . r e í . La 
a c c i ó n de lavarse el cue rpo . Esta ce -
r e m o n i a fué p rac t i cada por m a y o r 
par te de los p u e b l o s , como n n acto r e -
ABOC 
l i g i o s o , y a ! i n a c l u a l m e n l c l a c o n s é r V a f t 
en va r i a s p a r t e s , e s p e c i a l m e n t e e m r e 
los m a h o m e i a n o s , que se l á v a n an(¿<& 
de o r a r , s i endo la l i m p i e z a de l cuefp^. 
u n s í m b o l o de la pureza de l a l m a , ©e. 
a q u í la c o s t u m b r e de t o m a r agua be j i * 
d i l a los cal ó t i c o s , y a u n la instiiución 
d i v i n a de l b a u t i s m o para l ava r las m a n -
chas de l pecado o r i g i n a l . • , : • 
A b l u e n t c , a d j . y s. M a t m é d . 
Dl l .U VENTE-
A b n o g a c l o n , s. f. A b s o l u t a . y , y o - - . 
l u n t a r i a r e n u n c i a de sus p a s i o n e s ¿ de 
su v o l u n t a d , de si m i s m o . W M o r t i f i -
c a c i ó n . 
A b n e g m i o , d a . p a r t . pas . de A b -
negar , v r • 
A i t u r s n r , Y. a. R e n u n c i a r á s í m i s -
m o , á sus pasiones, á su v o l u n t a d , ha-
cer a b n e g a c i ó n . t, 
A b n e g m - s e , v . p r o n . M o r l i f i c a r s e , ' 
sacr i f icar sus pas iones , su v o l u n t a d , -, 
á la v i r t u d , al debe r . >„. 
A l m e r , H i s i . sag . Genera l i s rae l i t a^ 
D e s p u é s de l a m u e i l e de S a u l , i r a b a j ó 
para que su h i j o heredara la cor t ípa ; ; 
pero luego se p a s ó al p a r t i d o de Dav id , 
y c o o p e r ó á que subiera a l t r o f i o , . | j . 
l ü o g . R a b i n o n a t u r a l de B u r g o s y p r o -
l'esor de M c d . en V a l l a d o l i d . R e c i b i ó , 
el b a m i s m o y se l l a m ó A l f o n s o de Bur-
gos. M u r i ó en 1 3 í ( i , h a b i é n d o s e d i s -
U n g t t i d o en favor d e l c r i s u a n i s n w . v.; 
A b o , Geog . 'C. de la F i n l a n d i a , sft.' 
en la embocadura de l A u í c n o l t i e n ^ l i 
go l fo de B o l i t i a , al N . O. de San PeterSr--' 
b u r g o . F u é c a p i t a l de l a F i n l a u d & f 
c u a n d o la g o b e r n á b a u los s u c c o s , ( y ) ( ^ 
boy per teneciente ; h la R u s i a . E s i f e g j i 
d e n c i a d e un;-Obispo L u t e r a n o ,-y fgag 
p r i n c i p a l e s n o t a b i l i d a d e s son : utvtiaj i*¡ 
co m e r c a n t i l , u n m o n t e de p i e d a d ^ g r ç a f c 
c o m e r c i o de e s p o r t a c t o n , d i l e r e n l e s á ^ i i ' -
br icas de a z ú c a r , de c u r t i d o s , d e i f s ^ 
las, d e v e l a s y c u e r d a s p a r a b u q u e s , ^ 
v i d r i o e t c . p o b l . de 13 .000 h a b . Tiene; 
una U n i v e r s i d a d y u n a b i b l i o t e c a con 
20,000 v o l ú m e n e ~ s . = (ARCHIPIÉÍ-ACÍ) 
nr.) A r c h i p i é l a g o s i tuado ó lo lar ¡{o-de 
lacos ta S. E . de F i n l a n d i a , de lan te d^ 
la c i u d a d de A l b o . 
A b f t b u d » , d a . p a r t . pas . de A b o -
bar . II A d j . Hecho u n bobo ; q u e t ieno 
aspecto , trazas ó mane ra s de b o b o . 
A b o b a r , v . a. Hacer á uno b o b o . 
A b o b a r s e , v . p r o n . Ponerse bobo'.' 
A b o c a d e a d o , d a . p a r t . pas. de A -
bocadear . 
A b o c u d e a r , v . a. Sacar á bocados, 
sacar pedazos de una cosa con los 
d i e n t e s . 
A b o c a d o , d í i . p a r t . pas . d e A b o c a r . 
a d j . De l i cado , ag radab le , g r a t o a l pa-
l adar , h a b l a n d o de l v i n o . 
A b o c a m i e n t o , s. m . L a a c c i ó n de 
abocarse ó de abocar . V . es te verbo., 
A l s a c m - , v . a. Coger con la boca. || 
Hacer que dos ó mas personas se e i K 
c u é n t r e n ci>mo c a s t i a l m e n l e c n u n mi s -
mo l u g a r , para que se v í a n ó h á b í e n 
j u n t a s . 1¡ A r t í l l ; Poner la boca de u n 
c a ñ ó n en d e t e r m i n a d a d i r e c c i ó n , - j j 
Caz. Coger con la boca. U p r i n c i p i a r á 
e n t r a r en una ca l l e , en una rada , en u n 
canal ó en c u a l q u i e r o t r o para je á Cu-
ya en t rada pueda darse el n o m b r e de 
boca ó embocadu ra . || Ace rca r ó a p r o -
x i m a r a lguna cosa a l p u n t o donde ha 
de o b r a r . 
A b » c a i - « e . v . p r o n . E n c o n t r a r s e dos 
personas una con o t r a para hablarse' . II 
Ser abocado. í| E n c o n t r a r s e de f rente . . 
A h o c i m l a d o , d a . a d j . Voz usa -
da en las maes t ranzas para espresar ' 
que u n a r m a t iene la boca en f o r m a d e 
i r o m p e t a . ¡| p a n . pas . de A b o c a r d a r . 
A b o c a r d a r , v . a . E n s a n c h a r l a boca 
o a b m u r a de una cosa . ¡| A g r . ¿ 6 0 -
e o r d a r u n á r b o l ; esparc i r sus r amas á 
l i n d e que t o m e mas c i r c u n f e r e n c i a . 
A b o c i n a d o , d a . p a r t . p a s . de A b o -
c i n a r . [I a d j . A r q . E p í t e t o que se da a l 
arco que es mas ancho po r u n l ado 
que po r o t r o . 
A b o c t u a d u r a , s. f. V . ABOCINA-
MIENTO. 
A b o c i n a m i e n t o , s. m . L a acc iun 
ó el efecto de a b o c i n a r . 
A m o t i n a r , > . a. A r q . D a r á u n a'rco 
mas ensanche ó e l e v a c i ó n po r u n l ado 
: AB.OG 
M « por otror,.(J.-,pM;á-fH?ana cosa l a 
fisuFi é - í ^ m a . d f i . b o e n i * . II v . n . f a m . 
fiaerdU'ocs 4 bojea abajo. | | La A c a d e -
mia s o M e da.e.sta u l t i m a a c e p c i ó n , y 
A b o c i n a r » » . Y - p r í > n ; T o r o a r l a f i g u -
ra á forriiade. b p c i s a , | | Arcf . E n s a n ^ 
cbarse u i i a f c a m a s d e u n lado nue de 
OlfO.,. . ••ij'j.; • 
A b o c h n r t u i f t ' . í ' p r . a b o c a r a n a i G e e ' ^ , 
C.de-la k i b W fòUr, s i t . al S. p , de 
la Meca, e8 Wia m o n t a ñ a . E n esta ,C. 
es donde C í n n a i v m e n l e g u a r d a el S a l -
tan Sus tesoros-.' . . , • ;.• 
A l í o c i M t i r n n r t a í n e n t e , adv . d e mot t . 
Con bochorno.. • 
A b o c h o r n a d o , d a . p a r t . pas . de 
.Abochornad |¡ a d j . R u b o r i z a d o , Heno 
de rubor , r ., 
A i i o c b » " » » » ! ^ , r r t - s. y a d j . Que 
abochorna, rubor i za ó c a u s a b o c h o r n o . 
Ab(Mjlv«rúttr , i :v. a. Causar feochorr 
no; se usa •en. e l sen t ido p rop io h a b l a n -
do de la inf luencia que ejerce sobre la 
cabeza un.(Calor eseesivo. y en el fi^. 
•de tas acciones ó palabras p i c a n l e s q u e 
puéden- rubor izar ó sacar, los colores á 
¡ a c a r a . |¡ B o l . A b r a s a r , q u e m a r el so l 
J o s abollones, 6 las flyr.es. de las p l a n -
tas. ¡] Sofocar,causar u n o ã l o r e s c e s i v o i 
A b o c k o r n i H ñ e , v . p r ò n . R u b o r i -
zarse, llenarse de r u b o r ; s u f r i r u n b o -
cborno.-ll i y e i g o n z a r s e v , •. 
A b n d i , Geog. M i de Nava r ra , en t re 
los valLps.de Ronc a l , y Salazar, j u n i o 
á la Ochaj í^v ia . E s t á , c u b i e r t a de innos . 
Á b o v , s. m , I c t i o l , l i é n e r o d e pes-
cados colocados, po r Lacé ' péde : en t r e 
ios hó locan tOS. ,:•;.' • !<'„<; '"-
A h v t G i ú a o , d « . pa r t , pas . de. A b o -
fe! lar . I j a d j . Vtí 'Fopo. E . 
A i n v r e u j n \ v . a;. A h u e c a r . V . AFO-
PAH, HINCHAR. . 
A b i H e t e o d o , « l a . p a r t . pas. de A -
bofelear.!- •' ?-,• . 
A h o T c t e o d o f , r a , s. E l ,6 la que a -
bofetea. Se usa en el sent ido p r o p i o y 
figurado'de1 abofetear . 
A b o f e t e a r , v . a . D a r d e b o f e t a d a s , 
pegar á ü j i o , en la w a c o n la n iano 
ab ie r ta . i ¡ . F i g . I n s u l t a r , ofender á a l -
guno en palabras i n j u r i o s a s . Se usa 
pococoacs t a acepcioii-II.Se usa t a m -
b i é n por dmr bofetones, 
A f e a f c t c n r s e , T . . p r e n . Darse uno 
á s í m i s m o ó d o s ó mas m u t u a m e n t e de 
bofetadas. || Pa t est . Pegarse b o f e t o -
nes. 
A b o g a c í a , s- f . L a p r o f e s i ó n y el 
ejercicio de l abogado ó de aboga r . 
A b o b a d a , s. f. P ro t ec to ra , m e d i a -
nera , i n t e r c e s o r a . E n el lenguaje, ,co-
m ú n se. usa m u y poco V . estas t r e s ú l -
t imas voces. E n l i l u r g . se d á este e p í -
telo á l a v i r g e n , como defensara de l 
hombrean te el t r i b u n a l d i v i n o ; como 
puede verse en las palabras de la s a l v é . 
E a pues s e ñ o r a * abogada n u e s t r a . II 
L a mu je r del abogado: 
A f r n g n d e a i - , v . n . . f a m . hacer de 
a b o g a d » , m e z c l a r á en asuntos p e c u -
liares á' .un abogado , s i n estar a u t o r i -
zado n i r e u n i r los conoc imien tos nece-
sarios.para.la a b o g a c í a . II F a m . . Usar 
« o su s.cjm vers a c i ó n os de l t ecn ic i smo 
ó lenguaje especial de la c u r i a , afee.-. 
t andoen tende r de a b o g a c í a . 
A h o ^ a d l f l » , s. m . d i m . < i ç a b o g a d o . 
A b o g a d ô de poca i m p o r t a n c i a , i g n o -
rante . • 
A b o g a d o , s. m . E I ; q u e d e p p u é s de 
haber estudiado l a j u r i s p r u d e n c i a , es-
tá: autorizado por m e d i o de. u n t i t u l o 
ó diploma' á defender en j u s t i c i a , á v i -
va voz ó po r esc r i to , las causas que se 
le confian, ' . 0 - 4 ^ t a c á r - l a " de la par te 
c o n t r a r i a d e ; s a ' . d e f e n d i d o . ¡| F u n c i o -
nario, encardado ¿«' represen ta r ante 
los t r i b u n a l e s í las pa r tes l i t i g a n t e s . 
|¡ Abogado d e b u f é t e ; el que se l i m i t a 
á da r po r fescrttóTstt d i c t ú m e n ó p a r e -
cer acerca de l o s a S u n t e s í j i i e s e le con-
s ú l t a n , no quer iendo: 6, n a p u d i e n d o 
ya sostener la f a t i g a á e l Toro. | [ .Fam. 
Abogado s i n p l e i t o s ; abogado solamen-
te en el n o m b r e , po rque se ha rbe ib ido 
de t a l , pero que no t raba ja , ya p o r . i e r 
m u y i g n o r a n t e , ya por su ma la coa-
dao ta , ó ya por o t ra causa parecida, ü 
Bot. Á r b o l g r andp , de A m é r i c a , d e l 
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g é n e f o d e los l a u r e l e s , c o n o t i d o t a m -
b i é n con e l n o m b r e de a ñ a c a t o ó . a ñ a -
cate;- c u y o f ru to ,es t e n i d o por u » esce-
len te 'an Lid i s e n t é r . i c o . 
. Aboij t i i l t t , « la . p a r t . pas. de A b o g a r . 
A•>»»'>'<»•-. s. m . p r o v . V. MDSÍDOR 
y. 'JMtJt t iuoB, 
A h t t ^ a m U ' n t o , s. m . L a a c c i ó n . y 
e l efecto de A b o g a r . 
A b u s a v , v . n . Defender de pa labra 
(i po r escr i lo-ante los t r i b u n a l e s . \\ I n -
te rceder , m e d i a r , s u p l i c a r , r o g a r por 
a l g u n o . II G r a m ^ Este ve rbo r i g e la 
p rep . p o r . A-bogar p o r u n o . 
A b » h e t u d o . a * , ad j . H i n c h a d o , en-
t u m e t i d o , abo t a rgado , i n f i a m a d o ^ que 
e s t á afectado de i n t l a m a d o n . 
A b o i u - i i c , N o m b r e que dan los á r a -
bes á una moneda de Holanda , á causa 
de la figura de u n l e ó n , que t iene Ri-a--
b a d a , 4 pesar q u e lo tornan de K e l b 
q u e e n su l e n g u a s ign i f i ca p e r r o . E l 
va lor de esta moneda no l lega al de u n 
peso d u r o , ó ve in t e reales de v e l l ó n . 
A b á l e n l o , s. m . L i n a j e , ascenden-
cia de abuelos ó antepasados , par ma1-
t r i m o n i o ó he renc ia que viene de los 
abue los . 
A b o l c z u . ' s . f. Vut íza , bajeza, r u i n -
d a d , m e n g u a , poquedad de án imo*. 
A h o l i b i e , ad j . Que puede ser abo -
l i d o , s u p r i m i d o . 
A b i l i t - i o i i , s. f , . A c c i ó n y efecio de 
a b o l i r , de s u p r i m i r . |[ A b o l i c i ó n ; des-
pacho de u n soberano ó p r í n n p e , con 
<|u<_'se bo r ra u n d e l i t o . I g n o r a m o s p o r -
que l a A c a d e m i a ha s u p r i m i d o esta 
a c e p c i ó n . 
A b o l i c i o n i s m o , s. m . S is tema, d o c -
t r i n a , p r i o c i p i o s de los abol ic ion is tas 
de los que q u i e r e n a b o l i r e n t e r a m e n t e 
la e s c l a v i t u d . . 
A b o l l c l o i t U t a , s. N o m b r e que se 
d á en A m é r i c a : y p r i n c i p a l m e n l c en 
los Estados ' -Unidos á los p a r t i d a r i o s 
de la a b o l i c i ó n de la e s c l a v i t u d de los 
nugros que g i m e n bajo u n y u ^ o t a n 
od ioso : E n E u r o p a hace a l g ú n t i e m p o 
que se detesta la e s c l a v i t u d y á los 
p a r t i d a r i o s . d e e l l a . 
A b o J i c l o . d¡». p a r t . pas . de A b o l i r . 
A b o l i r , v . a . A .nu la r , s u p r i m i r , b o r -
ra r , q u í l a r el u s o . á una c o s a , e n t r e g a r -
la al o l v i d o . 
A b o l l a d o , d i » , p a r t . pas . d e A b o l í a r . 
A b o l i a t l u r a , s. f. l i u t u t i m i c n t o en 
figura de bo l lo que r e su l t a de l golpe 
dado en una pieza, ó vasija de m e t a l . f| 
L a b o r de r e a l c c q u e h á c e n los a ru f i ces , 
á las p i eza Íde p l a t a , o r o , ú o t r o m e t a l . 
A b o l l a r , v . a. Hacer, b u l t o s y h u n -
d i m i e n i o s en las piezas de - .meta l con 
a l g u n go lpe ó c a í d a . . 
A b ò l l a i - s c , v . p r o n . L l e n a r s e de 
abol iadur 'as ; 6 r e c i b i r a l g u n a a b o l l a -
d u r a . 
A b o l l ó n , s. m . B o t . l í o t o n , yema 
del Vastago que e m p i é z a n á' a r r o j a r l o s 
á r b o l e s y p lan tas . L o s hay f o l i á c e o s , 
pec iona ies . f r u c t í f e r o s , t e r m i n a l e s , e tc . 
A b o l l o t i a d o , d a . p a r t . pas. de A b o -
l l o n a r . 
A b o l l o » A m i e n t o , s. m . B o l . Desar -
r o l l o de l a s y e m a s ; r e u n i o n de f e n ó -
menos que presenta este desa r ro l lo . 
A b o l l o n a r , v . a . B p t . B r o t a r , echar 
abol lones , botones , v á s i a g o s , - los á r -
boles y p lan tas . 1| L a b r a r de realce una 
pieza con c ie r tas e levaciones á m a n e -
r a de bo l lo s . 
A b o l o t i o , s. m. V . ABOLENGO. 
A b o i » a , s. m . H i s t . n a t . N o m b r e 
que dan los b a b i t a t í t e s de Guyana á 
todas las sc i p í e n l e s g randes . 
A b o m a s o , s- m . E l cuar to e s t ó m a -
go de los a n i m a l e s c u m i a n t e s . 
A b » i i i o y , G e o g . ' C . d e Á f r i e a , c a p . de l 
D a h o m e y , el rey de aque l p a í s suele 
r e s i d i r en aquel p u n t o , p o b l . 24 ,000 
b a b . Es p u n t o m u y c o m e r c i a l . 
A b o m i n a b l e , a d j . D i g n o de ser abo-
m i n a d o . 
A b n m l n n b l c n i c n t c , adv . de m o d . 
Detes tab lemente , con a b o m i n a c i ó n . 
AboiBi i n a c i ó n , s. f. A c c i ó n ó e fec -
to de a h o n m i a r . || A b o r r e c i m i e n t o í n t i -
m a hacia una persona ó c o s a , c o n d e -
n á n d o l a a l m i s m o t i e m p o . H F t g . L a m i s -
m a c o s a ^ b o m i n a b l e , execrable . || M e d . 
A b o m i n a c i ó n , pa l ab ra b á r b a r a usada 
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por a l gunos escr i tores a n t i g u o s como 
S i n ó n i m o de A ñ ó r e l o . • 
A b o m i n a d o , d a . p a r t , pas .de A b o -
m i n a r . 
A b o m i n a r , v , a. Detestar-, a b o r r e -
cer; e i e e r a r . condenar a lguna c ò s a . = 
depararse dp a l g i í n a cosa con h o r r o r . 
A b o n a , ( ' à a u i M l g u c l úv . ) L . de C a -
n a r i a s , ob i sp . de T e n e r i f e , p a n . j u d . 
de Oro tova ; pob. 33 vec. 
A b o n a b l e , adj..Que puede y debe 
abonarse . 
A b o a a d a m e H t e , a d v . Con- s e g u r i -
d a d , con t i a r a n l í a suf ic ien te . 
A b ó i m c t i s i m o , adj.> super , de tibo-
n a d ú . Que es m u y capaz de fiar por su 
caudal y c r é d i t o . || Que es m u y capaz 
de dec i r ó hacer a l g u n a cosa. 
A b o n a d o , d a . a d j . Que es de fiar 
por su cauda l ó c r é d i t o , jj Que es s u j e -
to d ispues to para hacer ó deci r a l g u -
na cosa. Se l o m a c o m u n m e n t e en m ã l a 
p a r t e . I | Que ha pagado a n t i c i p a d a m e n -
te el precio de. uno ó mas a'sientos ó l o -
cal idades en u n e s p e c t á c u l o p ú b l i r o p o r 
u n n ú m e r o d e t e r m i n a d o de f ú n c t o n e s , 
ó por ú n t i e m p o dado . ¡| p a r t . pas. de 
A b o n a r y Abonarse . 
A b o i m t l a r , r a . s. F i a d o r ob l igado ; 
el que se o b l i g a por o t r o ; e l que abona . 
¡| V . ESTERCOLADOR. 
A b o i i A i n i e n t o , s. m . A c c i ó n de 
a b o n a r , de l i a r , de ob l iga rse por o t r o . 
A b o n a n z a . s. i . a n t . V . JBONANZ.V. 
A b o i m n z a d o , d a . p a r t , pas. de 
A b o n a n z a r . 
A b o u a i i K t i r , v . n . M a r . Empezar á 
serenarse el t i e m p o , ó á c a l m a r la t e m -
pes tad . 
A b o n a r , ' y . a . A c r e d i t a r ó cal i f icar 
de bueno . |i Hacer buena ó ú t i l a l g u n a 
cosa, m e j o r a r a r l a de c o n d i c i ó n ó esta-
d o . 11 D a r por c i e r t a y segura una.cosa, 
ti A g r . E n g r a s a r , es te rco lar , b e n e f i -
ciar las t i e r r a s . I) C o m . A s e n t a r e n el 
l i b r o de cuen ta y r a z ó n c u a l q u i e r pa r -
t i d a á favor de a l g u n o . || A d m i t i r en 
cuen ta , ü Abona r á a l g u n o ; sa l i r por su 
i i a i l o r , responder por é l . |¡ Pagar a l g u -
na can t i dad adelantada ú ob l iga rse á 
pagar la para tener de recho á a lguna 
cosa , ó para d i s f r u t a r de a l g u n a co -
m o d i d a d . II v . n . V . ABONANZAR. 
A b o n a r é , g. m . D o c u m e n t o ó res-
gua rdo por el cua l se asegura 6 b ¿ c c 
bueno el pago de a lguna c a n t i d a d . Ú s a -
se c o m u n m e n t e en las oficinas de cuen-
ta y r a z ó n , y en casas de c o m e r c i o . 
A b o n a r s e , v. p r o n . Susc r ib i r se ó 
t o m a r u n a b o n o , en u n t ea t ro ó para 
c u a l q u i e r o t r o e s p e c t á c u l o . 
A b o n d a d a m c n t e , adv . a n t . V . 
Aai 'N »A NT HM K NTE. 
A b u n d a d o , d a . a d j . an t . V. ABUN-
DAN TI-:. 
A b o n d a m i e u l o , s. m . a n t . V . ABCN-
DÁ Ml ENTO. 
A b u n d a n c i a , s. f. a n t . V . ABUN-
DANCIA. 
A b ó n d a n t . e , a d j . a n t . Y . ABUN-
DANTE. 
A J > o : i d n i i t e i n c H t e , a d v . ' a n l . V . 
ABUNDANT IÍMKN T E . 
A b o n d o r , v . a. a n t . A b a s t ç c e r ^ p r o -
veer con a b u n d a n c i a , s u f i d e n t e m e n t e . 
I] a n t . Bastar; ser suf ic ien te , fj p r o n . 
an t . Satisfacerse, con ten ta r se . 
A h o i t d o , s. i n . a n t . Y . 'ABDNDANCIA. 
j | a dv . a n t . v . ABUNDANTEMENTE. 
A b u n d o s o , SA . a d j . a n t . V . ABUN-
DANTE. 
A b o n o , s. m . A c c i ó n ó efecto de 
abonar . || A g r . E l e s t í é r c o l ú o t r a sus -
tanc ia con que se f e i l i l i z a una t i e r r a . 
j | E n las oficinas de cuen ta y r a -
z ó n , la a d m i s i ó n y a p r o b a c i ó n de las 
p a r t i d a s y l a m b i e n el rec ibo que se da 
ó e l asiento que se hace de lo que s é co-
b r a . ¡| Responsab i l idad ó fianza que ol ro 
da de que el que contra ta c u m p l i r á lo 
que ofrece. || Pago an t i c ipadamen te he-
cho de una vez de una ó mas loca l ida -
des en u n l u g a r p ú b l i c o c o m o , t e a i r o . 
plaza de loros e tc . , a s e g u r á n d o l a s por 
u n t i e m p o dado d por u n n ú m e r o d e -
t e r m i n a d o de func iones . 
A b » q i i l ! l a c t o , d & . pa r t . pas. de A b o -
q u i l l a r : '• 
; A b o q u i l l a r , v . a . Poner b o q u i l l a k 
a lgu f l à icosa, ó hacer pract icar- en el la 
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una b o q u í l í a . Se Usa m u c h o en' var ias 
a r les , especia lmente en c a r p i ; n t e r í a y 
a r q u i t e c t u r a . - • 
A b o r d a b l e , a d j . M á í . Q u é . puede 
abordarse . 
A b o v ( l n d o r , s . m . M a r . E l que aboi^ 
da por ca sua l idad , ó d e a n t e n t o . 
A b o r d a j e , s. i n . A c c i ó n de abor -
d a r . 
A b o r d a r , v . a. L l e g a r , chocar , ó 
tocar una e m b a r c a c i ó n con o t r a , ya 
sea ami s to samen te para el paso de 
« I g u n o s g é n e r o s ó m e r c a d e r í a s , ya 
para b a t i r al e n e m i g o ó r e n d i r l o mas 
p r o n t o , ó ya por descuido". H A r r i b a r , 
apa r t a r , t o m a r pue r to á t i e r r a , l l egar 
á una costa, i s la , e tc . V . ATRACAR. | j 
F a m . E m p a r e j a r u n coche ó ca r ro con 
o t r o . 
A b o r d o , s. m . a n t . V . ABORDAJE. 
A b o v d o i l a d o , d a . p a r t . pas . de 
A b o r d o n a r . 
A b o r d o ti a r , v . n . a n t . A n d a r ó i r 
apoyado en a-lgun b o r d ó n . 
A b o r í g e n e - * , s. m . p l . Hab i t an t e s 
p r i m i t i v o s de u n p a í s , (i M t t . Pueblos 
venidos de E g i p t o á Grec i a . || a d j . p l . 
A g r . i í e t o ñ o s s u p é r f l u o s que n á c e n en 
los t r oncos de los á r b o l e s . 
A b o r r a c h a d o , d a . a d j . Que t i ene 
e l co lor encarnado , m u y e n c e n d i d o . 
A b o r r a s c a d o , d a . part^ pas, de 
A b o r r a s c a r , ó Abor ra sca r se . 
A b o r r n s c a r , v . a. a n t . M a r . Causar 
t o r m e n t a s , t empes tades en la m a r . 
A b o r r a s c a r s e , y . p r o n . Ponerse 
borrascoso. 
A b o r r e c e d o r , r a . a d j . V . ABORRE-
CIBLE. 
A b o r i ' e e e d e i ' o , r a . s. E l ó la que 
aborrece. 
A b o r r e c e r , v . a. De tes ta r , o d i a r ; 
tener odio y avers ion á una persona ó 
cosa. II Dejar , a b a n d o n a r . D í c e s e de las 
aves que abor recen los huevos si se los 
m a n o s é a . | | F i g . y f a m . A r r i e s g a r , 
a v e n t u r a r , despreciar , gastar a l g u n 
d i n e r o . Ert este sen t ido se .usa- tambien 
a b u r r i r . 
A b o r r e c e r s e , v . p r o n ! Tenerse h o r » 
r o r , a b o r r e c i m i e n t o r e c í p r o c o . 
A b o r r e c i b l e , a d j . D i g n o de ser 
a b o r r e c i d o . 
A b o r r e c i b l e m e n t e , adv . de m o d . 
Con a b o r r e c i m i e u t o . 
A b o r r e c i d o , d a . p a r t . pas . de 
A b o r r e c e r . || ad j . V . ABURRIDO. 
A b o r r e c i m i e n t o , s. m . O d i o , aver-
s ion , rencor , accion 'de abor recer . 
A b o r r e g a r s e , v . p r o n . M a r . C u -
' b r i r se el cielo de nubec i l l a s blancas y 
con t iguas que i m í l á n los vel lones de 
l ana . 
A b o r r c n c i a ó A b o r r e a c e n c l n , 6. 
f. an t . V. ABORRECIMIENTO. 
A b o r r e s i o e d o r , r a . S. a n t . V . ABOR-
RECIÍDOK. 
A b o r v c s c e r , v , a. a n t . V . ABOR-
RECE K. 
A b or r e s t i b l e , a d j . a n t . V . ABORRE-
CIBLE. 
A h ó r r e s e i d o , d a . p a r i . pas. ant . de 
AbOrresccr . 
A b o i ' i ' c s c i m t e n t o , S. m . a n t . V . 
AtiOK.KECIMIENTO. 
A b o r i ' i b l e , ad j . an t . V . ABORRE-
CIBLE. " 
A b o r r i d o , d a . p a r t . pas. a n t . de 
A b o r r i r . 
A b o r r í o , s. m . a n t . V . ABURRI-
MIENTO. 
Abo i ' i ' i r , v . a. a n t . V . ABORRECER. 
A b o r r i v s c , v , p r o n . a n t . E n t r e g a r , 
se con despecho á a lguna a c c i ó n , ó afec-
t o . ( A c a d . ) 
A b o i s o , s. m . an t , V . ABORTO. . 
A b d i - t a d o , d a . pa r t . pas. d é ABOR-
TAR. 
A b o r t a d n r a , s. f. an t . V . ABORTO. 
A b o r t a m i e n t o , s. n i . Y . ABORTO. 
A b o r t a r , v . a. M a l p a r i r , p a r i r antes 
de t i e m i i o . Hab l ando de m u j e r e s t a m -
b i en se usa cuando se qu ie re espresar 
' q u e se han va l ido de med ios c r i m i n a -
les, y en este caso n u n c a se puede de-
c i r m a i p a r i r . || v . n . B o t . Sa l i r los f ru» 
los,sUi la m a d u r a c i ó n y ; tamat io r e g u l a -
res , ó caerse las nores .4 | F i g , M a l o g r a c -
se u n negocio , una empresa s i n l l e g a r 
á real izarse ó antesde haber p o d i d o da r 
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los buenos resol lados quede el la se es-
p e r á b a o . 
A b o r i l » » , T « . adj . Ci r - Que nace 
a n u s de l i r r o p i , antes rfe t i a b e r a d q u i -
r ido el g rado <ie d rsa r roHo necesario 
para v i v i r d e s p u é s del nae imieo to . 
Suele l a m b i e n usar.-e tomado como sus-
l a i i t í v o para s ign i f i t a r a lgunas aus-
lanc ias , á las (\ue se ha supuesto la 
propiedad Je escitar el a b o r t o . 
A b o n o , s. m . Espul>ion de! feto 
antes de la é p o c a o r d i n a r i a , s e g ú n l i -
nos, y antes tie I t ^ sieie meses sejí i in o-
t ro f i , y ames de loslrt-s meses de p r e ñ e z 
s e g ú n el mayor n ú m e r o de autores. í>o 
puede usarse i m l i s t i i i t a n w i i i c abor to 
por m a l p a r i ó ; se l l ama a b o r t o : i . - U 
espuls ion del feto ames <le |a ú l t i m a 
época e s p r e s a d » , c u a l í p i i e r a q i ^ h u b i e -
se sido su cau -a iZ ." I» es[>iilsion p r e -
Htaiura d"l feio en c u i i H u i c " ^pocs de 
la g e s t a c i ó n , s i i -m^re ip i ' ' '»:,ya s'do pro-
vocada p<ir medios c r imina les , y m a í -
p a r t o ruan i lo aquella sc-veri l ica i n v o -
lu i i l a r i amenre en los dos ú l t i m o s m e -
ses de i i r e ñ c z , sesun a l f í imos imlo res 
p r i n c i p ; i l m e i i l e a u l Í K i m S , ó en los seis 
Ml l imos , s e ^ i i " los mns. íl La e s ¡ m Í s i o n 
i i r emalura i l i ' l f{i':riil«n ÍPCiinil;ii!i>. lia 
j i l a i i do de animaies . ¡j l i o t . Nombre gtie 
se da al e m b r i ó n ó K É r m c » de una p í n u -
la que por roaliguier in d tie (lie no lia 
podii lo s r r fecundniia. r u e d e s c r c o m -
j t k l o á no quedar sefi.il del ó r g a n o q u e 
f n l l y . é i n r o m p l e i o 6 a t rof ia , cuando 
esle « r p s m » e s t á defortnP. I) Lo nacido 
.'inles de Nenipo. ¡| Vi¡i. Cua lqu ie r p r o -
d u c c i ó n rara 0 c o p r i c l t o s í de la na tu ra -
l í - / a . 
A b o r t (tu. s. IH. I C i f t i i i m a l c u a d r ú p e -
' lo iiaoido ames de. t i e m p o . || La p ie l 
del cordero nacido ante- de t i e m p o . 
Altai-i-iijiiittt, d a . p a r í - JKis. du Al io r -
ru ja r se . 
Abori'UjarM<', V . AnBKBOJARSE. 
Ahotui t iHl i ) , l i a . p a r í - |)as. de A b o -
tapar . 
A h i i i N K A i n l c u l n . s. m . M c d . N o m -
bre <¡iic se <iii ;i la fiiiH'íia'.on á ( u m e -
facciun deena lqu ie ra par le d c Í T u e r p o . 
c s j i m a l m e n l c l a e n r a . á manera de bola . 
A h o d i K i t c , v . a. H i n c h a r , poner 
l i inc l i ado como una bo la . 
A b o i n K n i - H f , v, p ron- Hincharse , po-
nerse i i i i l i i i l i ) como una bo l a . 
Abt t iu i -x ix ln . (IR. p a r i . pas. de A.-
bo ln rcn i ' . (i de AhotarjtUtse. 
AfawiHi-H.H', v . n . ['oner h incl iada 
la cara . Jos ojos elC. 
Ai io t i t t 'Kornc . v. p r o n . Ponerse l i i n -
cliada la r a r a . Ins ojos ele . 
A l m t t n n d n , d n . ad j . Hecho A modo 
de b o l m ; se aplica mas p rop i amen lea l 
zapaio duií c iño y c ierra la gargnnla 
del pii4. 
A b o t o n a d o , d a . part- pas. de A b o -
tonar . 
Aboiai i i idtH*, s. m . i n s t r u m e n t o de 
. l i e r r o , de casi un pa l inode la r j io . con 
i i n s v i i H l c c i i a al es t remo para asir el 
b o t ó n y ponerlo en o ja l . 
A l i n ( o i k o ü < i r n , S. f- V . B O T O N \ -
DI'K.A. j] I.u aei ion o el efecto de abo -
lonar . 
A b u i o n n r , v. « . M f i e r el b o l ó n por 
el ojal . H Sujetar con los botones . ] ] 
v. n . B m . A r r o j a r el b o l ó n los á r b o -
les y p l a ñ í a s . i¡ Mor . l ' m r tina h o n d a 
a su vela, y en general una pieza á 
o t ra , por me l io de su enlazado se -
mejante al ijue se hace enlos ho r r e - ; 
í i u i e s , t i de cualquier otro modo. ;¡ Se ¡ 
dice de los huevos que se cuecen f ; t • 
a g u í cuando arrojan los boloncif tos de '. 
las clara*. 
A b o l * N M r a c , v . p ron . Sujetarse ó ! 
eerrar.-p l,> ropa, me t iendo l o s l t õ t o n e s \ 
por 1<JS o ja les . 
A h a T r t i n i i n , «I*, pa r t , pas .de Abo-
vedar, (i adj . F.n forma d f v ó v e d a . 
A b o T í - d w r , v , a. Hacer b ó v e d a ; dar i 
a a lguna cosa la fo rma Je « n a b ó v e d a . • 
A b o z a d a , d » . pa r t . pas. de Abozar , j 
t i s d j . que se aplica al c o r l i j o , pose - j 
sion ó heredad que se a r r i e n i f » j u n t a 
mente con bueyes para l ab ra r l a . 
A b O K A r , v. a . M a r . A l a r c o n e l cs-
t retao de ú n cabo una cosa que se 
echa en el agua , poniendo en el « i r o es-
t r e m o una boya para ind icar el l u g a r 
donde e s t á s o m e r g i d a . it H a c e r i j a e t m " " e o m e i t t á d ' o r . fSació en To ledo y m u r i ó 
efecto cua lqu ie ra se m a n t e n g a sobre en 1193 i los 7 5 a ñ o s . 
e l agua , -eolredos a g u a s é algo s u s p e n -
d ido del fondo, por med io de boyas-
A b o a u l w d o , ü * . pa r t . p a s . . d e - A b o -
za lar . 
. A b o x a i a r , v. a. Poner el bozal á las 
C a b a l l e r í a s Ó á los per ros . 
A b o z a l a r l e , v . p r o n . Ser abozalado. 
A b o b a d o , d a . p a r t . pas. de Aboza r . 
A b o x M d u r a , B. f. M a r . Acc ioo ó e-
fecto de abozar. 
A b o x n r , v . a. M a r . Suje tar con b o -
zas. 
A b r t i , s. f. M a r . Todo c l a ro , hueco, 
disLíiicia ò abe r tu r a l i n e a l ó a n g u l a r 
en t re dos objetos f i jos ; c ó m o la que 
fo rma la t i e r r a 6 l a c o s t a e n t r e l a s m o n -
t ñ a s y la que presenta la boca de un 
r i o , de un cana l , de u n puer to . E n a l -
gunos dicc ionar ios an t iguos se ha l la 
equivocado conensenadn ó b a h i t i ; pero 
esto no puede ser s ino e s t imando por 
la m i s m a y l é r a . l o d o l o q u e esta es t i en -
da sus o r i l l a s hacia su i n l e n o r . = ! ) i s -
lancia entre los palos de la a rbo ladura . 
^ A b e r t u r a angu la r de las j a rc ias ó de 
la ohencad ora . = A b e r t u r a ancha y des-
pejada ipie se hal la e n t r e d ó s m o m a -
ñ a s . |] M i n e r . A b e r t u r a de los cerros 
cansada de In firmeza de la e v a p o r a c i ó n 
s u b i c r r á i i e n , y c s - e ñ a l de una m i n a . 
A b r u b m i e l , B í o ^ . Rabino p o r t u -
g u é s , n a c i ó en l í : i 7 y m u r i ó en l í ü S ; 
fué favor i to de Al fonso V , rey de Gas-
t i l l a . 
A b r n c n d i b r i i , S. m . N o m b r e , se-
g ú n Seldcs. de un ído lo s i r i o , al cual 
amif fuamente se a t i i b u i s n v i r ludes 
m á g i c a s con t ra la t a i c n l u r a , p r o n u n -
c i á n d o l o y r e p i t i é n d o l o u n n ú m e r o de 
veces bajo c ie r ta f o r m a , ó l l e v á n d o l o 
p s c r í l o al rededor del cue l lo , yaen una 
c i m a ti uo papel , ya en la m i s m a p i e l . 
A l g u n o s h a c í a n en u n papel una com-
b i n a c i ó n con las mismas le t ras , de m o -
do que se r e p e t í a t r e in t a y do* veces 
la misma jmlabra en d í s l i n l a s d i r e c c i o -
nes. 
A b r u o n l i i r * , s. m . Palabra á l a q u e 
los j u d í o s a t r i b u í a n las m i s m a s v i r t u -
des que al abracadabra . 
A b r a c i j o , s. m . F a m . V. AJÍRAZO. 
A b r t t 9 ; > t n U a v l o l o i u é t i c , } 
Geos. 1.. con i ' r l vec- c u ta p r o v . y 
y d i ó c , de L u s o . 
A b i ' n i i r t m . l l í s i 5SRr. P a t r i a r c a , b i j o 
de T h a r é , considerado como el padre 
de la nac ión hebrea. Nac id en Caldea 
en la C. de I r , hacia el a ñ o 2 ,2 l i6 antes 
de J . C , R e n u n c i ó al paganismo y sa-
lió de su pueblo para establecerse con 
Sara su esposa en H a r á n , 2,3tJ{> a ñ o s 
antes de J- C Al l í le m a n d ó Dios fuese 
á la t iera de Canaan, le p r o m e t i ó da r le 
todo el p a í s )' hacerlo padre de u n i r á n 
pueblo . Sa l ió de l i a r a n con toda s u f a -
m i l i a y fué a eslableccrse en T i c h c m . 
El hambre lo o b l i g ó d e s p u é s á i r ü E -
g ip to y d e s p u é s se lijó en Bethe l y se 
r e t i r ó al valle de M a m b r é . Dios se l ea -
p a r e c i ó é hizo alianza"con é l , y le m a n -
d ó que se c i rcuncidase él y los suyos 
en s e ñ a l de esta al ianza. T e n í a " A -
brabam IDO a ñ o s y no t e n í a h i j n s ; te-
miendo no (encrlus de Sara que p e r -
m a n e c í a e s t é r i l , t o m ó por m u j e r á A -
gar. una de sus esclavas, y t u v o de fi-
lia u n h i j o á qu ien Hamo I smae l . Sin 
embargo , a ' guu t i e m p o d e s p u é s le d i -
jo u n á n p e l de parte de Dios que t e n -
d r í a en aquel a ñ o un h i jo de Sara; y en 
efecto a pesar de su edad p r o v e c í a , d i ó 
á luz á Isaac. Cuando l iego este á los ¿ 3 
a ñ o * . D i o s , quer iendo probar la fé del 
pa t r i a r ca , m a n d ó que se le sacrificase. 
P r ó x i m o estaba á obedecer este d i v i n o 
i m n ' d a l o . cuando u n á n g e l le de tuvo 
el brazo con que ¡ba á h e r i r y le pre -
sento u n cordero en l u g a r de la i ¡ t : l i -
ma que iba a sacrif icar . M u r i ó á los 
173 a ñ o s y 2 . 1 9 1 ames de J . C. | | 
B i o g . l i a n C i í s i i d o en E s p a ñ a var ios 
hombres de este n o m b r e ; ABUAHAM ZA-
OCT. a s l r ó l i g " de ta C n i v e r s í d a d de Sa-
lamanca. = ABRAUV«-BEN-CATA, cos-
m ó g r a f o c é l e b r e que m u r i ó en 1 3 9 3 . ^ 
A BRA n ASI URQCK, pub l i c i s t a del s iglo 
XVH.= A»RABAK AEES-KZKA . filósofo 
a s t r ó D o m o , m é d i c o , poeta , cabal is ta J 
A b r a h i M H U a i t , s. tf- p l - Descen-
d ien ies de A b r a h a m . ]] Sect, r e l i g . He-
rejes de) s ig lo IX, que n e g á b a n la d i -
v i n i d a d d e J . C . 
A b r i t h o u a d o , d t i . p a r t . pas . de 
A b r a h o n a r . 
A b m h o n a r , v. a. F a m - C e ñ i r ó abra-
zar con fuerza por los brahones . 
A b r á i u i t i e , s. m . Tra je q « e u s á b a n 
las muje res gr iegas . . - ' 
A b m i i l i n i o * . s~. m . p L Z o o l . Orden 
de a n é l i d o s s in b r a n q u i a s ; ; 
, A b r a n t i ¿ o , s: m . B o l . Á i b o l p e -
q u e ñ o de la f a m i l i a de las e u f o r b i á -
ceas. 
" A b r a a t e s , Geog. C- d é P o r t u g a l , 
p r o í . de I i s t r e m a d u r a , cerca de ta r i b e -
ra del Ta jo , j] B i o g . C o n t e m p . LA DU-
QUESA DF- C é l e b r e l i t e r a t a , fué espo-
sa del mar i sca l J u n o t , y se s e ñ a l ó con la 
p u b l i c a c i ó n d e s ú s m e m o r i a s . La novela 
t i t u l a d a KÍ. ALMIRANTE DE CASTILLAIS 
ha dado á conocer en toda Europa . M u -
r i ó en 1833. 
A - b r a N a r i a m e n t C ' , a d v . ' C o n viveza, 
con a r d o r , con g r a n d e e m p e ñ o . 
A b i - a a i i d i a i u i o , euu . a d j . sup', de 
Abrasado . 
A h r a n n d o , d a . - p a r i - pas. de A b r a -
sar. 
A b r a s a d o r , r n . s. E l que abrasa . 
A b r i i s i i i i i t c n t o . s, n i . A c c i ó n y efec-
to de abrasar . 
A b i D M u i i t c , a d j . Que abrasa . 
A i i n i N a r , v. a. R e d u c i r á I irasa. || 
Quemar , i n c e n d i a r , i n f l a m a r un c o m -
b u s l i b l e , l i i i r e r l o a rder . I| B o l . Desecar 
las p l a ñ í a s al esecsivo. calor ó f r i » . ]| 
E i g . Consum ir , ma lba ra t a r los b i e n e s ó 
c a u d a l e s . - A v e r g o n z a r , de jar c o r r i d o 
ó resent ido á a lguno con acciones y 
palabras p icantes . = C o n s i i m i r , d e v o -
ra r , i r r i t a r e s t r a o r d i n a r i a m e n l e ã u n o , 
hablando de p a s i o n e s . ^ D e s t r u i r , t a l a r , 
asolar. 
Abt i i n a i ' » e . v . p r o n . Consun i i r s e , 
estar m u y ap i l ado de a l g u n a p a s i ó n 
v io l en ta . | | A b r a s a r s e v i v o ; s e n t i r u n 
calor e shen iado . 
A b r a s e n t ic T c r a , ' G e o g , L . con 2 Í 
vec. en la p r o v . de Z a m o r a , d i ó c . de 
A s t o r g a . 
Á b i ' a H l h i r i o , d a . p a r t . pas. de A b r a -
s i l a r . ¡| a d j . Que tiene el color de l palo 
b ras i l ó t i r a á é l . 
A b r a n l l a r , V. a. Dar el co lor del palo 
b r a s i l . 
A b r a t n s c , s. m . Espectede h i sopo . 
A b r a s , s. m . Uno de los cabal los de 
la A u r o r a . -
A b r u x a s , s. m . Piedra preciosa so-
bre la q u e e s i á b a n grabados caracteres 
ge rog l i t i cos . y que se l l evaba ' como un 
a m u l e t o . [| Palabra mis t e r iosa de 31Í5 
in te l igenc ias . 
A b r a z a d e r a , s. f. Pieza de madera 
ó de m e t a l . c n fo rma de a n i l l ó , que s i r -
ve para c e ñ i r y asegurar a lguna cosa. 
A b r a z a d o , d a . p a r t . pas. de A b r a -
zar. j¡ ad j . G e r m . Preso-
A b r a z a d o r , r a . s. A m i g o de abra -
z a n el que abraza. ]j E l h i e r r o ó palo 
combado que s i rve en la n o r i a para 
mantener el peoi) seguro a r r i m á n d o l o 
y s u j e t á n d o l o al p u n t o . || G e r m . C r i a -
do de j u s t i c i a ó corche te . I j a m . El que 
sol ic i taba á o t ros para l levar los á las 
casas p ú b l i c a s de juego-
A b r s K n t i n r a , s. m . C o r d o n , c in ta 
ó p lanchuela de meta l con que se s u -
j é i a n las co r t inas de p a b e l l ó n . 
A b r a x a n i t c a t o , s. m . A c c í o u 6 efec-
t o de abrazar . 
A b r a z n u t e , p a r t , a- de Abraza r . 
Que abraza. ' . ' 
A b r a z a r , v. a. O e ñ i r , a p r e t a r , es-
t rechar con los b razos . íl C e ñ i r , rodear 
una cosa con o t r a . U A d m i t i r , segui r , 
aceptar sin r e p u g n a n c i a . | | A d o p t a r , 
escoger, t o m a r u n es tado , decidirse 
por una p r o f e s i ó n . H A d o p t a r , a p r o v e -
char la o c a s i ó n , ¡i E m p r e n d e t , t o m a r 
sobre sí m u c h o s negocios á la vez. ¡j 
Comprende r , i n c l u i r , c o n t e n e r . 
A b r a i a r s e , v. p r o m Es ta r abraza-
dos r e c í p r o c a m e n t e . . . . 
: A b r a z o , s, m . Ac to d é a b r a z a r , de 
eslrechar COD losbrazos. j | D a u e e l ú l -
t i m o a b r a s o ; despedirse . ' 
I i A b r e . s . -m. B o t . G é n e r o de1 
' de la f a m i l i a de las' l e g u m i n o s a s í ' 1 ^ 
A m é r i c a y de la I n d i a , que t í é r i en ;:Siéí. 
; . g ( in a l g u n o s , v i r t u d e s m e d i u n ^ l e s i - < 
! Á b r c s * » - s- m - V i e n t o qtfft sopla 
' en t re t hed i tx l i a y pon ien te . ''• • 1 «T 
A b r m c e , J « a i i d é ) GéÓ^. 
L . con 39 vec. en la p r o v . y dióc?; 'de 
L o g o . ' •• ' " : < : 0 ' . 
A b i - m i m c S o , s. m . Pa l ab ra t o m a -
da del l a l i n que se usa para dar 'í 'efri-
_.. . 1 . . . . . . „ . l ~ . . . . „ - - J , i . ; tender que detes tamos a lguna C ó s ^ . - ' 
A b r r j u i " " . S. 111. V . AlíZOLLÁ: 
ii-fi-j», Geog. L . con à o vec: 'eh }a A b . 
p r o v . y d i ó c . de Barce lona . 
• Ab3-p<i. (Srt i i t i f tKo tus) G e o j j í J L . 
con üti vec. en la p r o v . y d i ó c . d e O V i é -
d o . ^ C o n r e j o de A s t u r i a s con 290;,yèc. 
A b r e n , S». .Jo*«'" A a t O n l o d é ) BÍOjg. 
C é l e b r e j u r i s c o n s u l t o e s p a ñ o l y lit'É'hi--
t o . M u r i ó en M i i ( U - ¡ d - e i H 7 7 S . = 9 ( D . F B U x 
I)R 1 h e r m i i f i o de l a n l e r i o r . V n é caballe-
ro d n la ó r d e n de San t i ago , é indi 'viifuo 
de la Academia E s p a ñ o l a . M u r í ó - e n 
1766, . • 11 
A b r e v a d e r o , s. m . Para je ' ' dô l i l i f e 
bebe el ganado. ' ^ ' : : ' { 
' A b i - V v a d o . d a . pa r t . pas . de'Áíbrfei» 
var . i | ad j . En t re zu r radores se l lai t tâ 
as í al cuero ó piel r emo jada ' ó -"ém-
papiuhi en a g u a . " _ 
A b r c v u d o r , S. n ) . E l qtlC d á : ¿C 
bel)er o l leva a l h;i í io á los animales . 
¡¡ El que r i ega ó mo ja a lguna c ó s a / ; ; 
A b r e v a r , v . a. D a r de beber a l g a -
nado. Ii R e g a r , empapa r . 
A b r e v i l i - s é , v . p r o n . D e s a l l e r a r s è ^ 
b a l í l a n d o de los an ima les que 'béb&n 
agua en el a b i e v a d e r o . 
A b r e v i a c i ó n , s. f. A c c i ó n y efecto 
de •abreviar . I I a n t . j E p í l o m e , compen-
d i o , t i V. ABBEVIÀTCRA. '' • '< 
A b r e v i a d a m e n t e , adv . d e rilOd,, 
Por a b r e v i a c i ó n ; de, u n modo b r e v e . •G'! 
A b r e v i a d o , d a . p a r t . pas. de AlíFC-
v i a r . 1 
A b r c v i a d n r . r a , S. E l que abrevia 
ó -compendia . Apenas se usa de esta 
pa labra . V, COMPKNDUUOR. || M i t i i s l f t ) 
que en el t r i b u n a l de la N u n c i a t u r a 
t iene á su cargo despachar los breves; 
á semejanza de tos que lo .ejecutan en. 
l . i cu r i a r o m a n a . 
A ^ r e c i o d o r a , s. f. an t . V . ' A B R E -
VIATURA. ';;;,!'-
A b i - e v i n d n r í n , S. f. E m j l i e o y Oí"- ' 
p j e i o n de ab rev indo r . 
A ¡ t r e v l a i » i e » Í O , s. m . V . ABREVIA-
CION". ' 
A b r e v i a r , v . a. Hacer b reve , acor-
tar , r e d u c i r ít menos una cosa, il fla-
eer que d u r e menos t i e m p o una ' cosa. 
¡| A c e l e r a r , ap r e su ra r . 
A b r e v i a d v o , v a . a d j . Que a b r e v i a 
é i nd i ca la a b r e v i a c i ó n . 
A b r e v i a t u r a , s. f. M o d o de e s c r i -
b i r las voces con menps l e t ras que las 
que c o r r e s p ó n d e n . || Eí c o n j u n t o d e d e -
i ras j u n t a s que r ep resen tan una pala-
bra abreviada , j j E n ' a b r e v i a t u r a . Inc. 
adv . de que se usa para denotar 
que una cosa e s t á esc r i t a s in p o n e r la's 
palabras con todas sus l e t r a s . = i n o d . 
adv. Con b r e v e d a d , de pr isa? .coranB-
mente se usa en es t i lo f o s t i v o . -
A b r e v i a t n r á » , s. f. Oficina . de l 
a h r e v i a d o r . , . 
A b r i b o n a r s e , v . p r o n . Hacerse 
b e i b o n . 
A b r i e , s. m . an t . V . AZUFRB.; . 
A b r i d e r o , a d j . Que se abre c o a 
f ac i l i dad . T iene uso h a b l a n d o de a l -
gunas f ru ta s . Hs . m . B o t . Á r b o l , v a -
r iedad d e l m e i o c o t o n c o m ú n q u e - p r o -
ducc una f rüt í i de l m i s m o n o m b r e , 
que se abre por m e d i o y sue l ta el Hue -
so con m u c h a f a c i l i d a d , por t e n e r í o ; g c -
n e r a i m e n l e desasido de la earns ó 
p u l p a . 
A b r i d o r , s. nv. B o t . v. ABRIDERO, 
I; S. E l ' q u e abre . | j A g r . E n l r e los j a r -
d ine ros es u n pedazo de hueso ó m a r -
í i | en.f igura de una a l m e n d r a , q u e e s t á 
(¡jo al cabo de una c u c h i l l a ó nava ja , 
puesto lo a g u d o h a c i a fuera-, y s i r v e pa-
ra q u e d e s p u é s de ra jado e l - . á r b o l 
para i n j e r t a r l e , se vava despegando la 
corteza con la p u n t a de, l a . a l m w i d r s 
hasta qac quepa la . pua que se ; l a v a 
ABRI 
, snieeit • ¡{•¡•Jo^Uunolenia de h i e r v o , 
Í Ú n n H g a a i w ç n w s e r v i a p « a a b r i r tos 
" d e f i n a s ; V, GRABADOR. I 
ABRO ABKU ABSO 1 0 
c 
u v a 
A b r i s » * 1 » 
DERC 
s. f . a n t . V. ABUIGA-
t i v o ; ó p e r d e r l a uno m i s m o , en sen t ido m i t a s : las hojas v e l l o s a s , colocadas á 
n e u t r o . \ \ - A b r i r b r e c h a : r o m p e r con u n lado muchas j u m a s , s o » parec idas '' 
v i o l e n c i a . |¡ B o t . A b r i r l as f lores ; s e - à las de l¡i p l a n t a que produce los g a r - j 
pa ra r ,. es tender las hojas que te-- ; ba iuos ; las (lores se c o n v p ó n e n de cinco 
" ¿ b c j g f l d e i - o , s. m . SiUo a b r i g a d o 
v resguardado.'de'-IftS v i en to s f n u s . ) | . -
Mar. S iúo de abr igo conocido y . f r e -
cueatado como-tai de las e m b a r c a c i ó n ! 
u e s q ú e h iae j i < l - t r á l ^ o en l a costa. . : 
A l i i - í g n d A , d a . p a r t . pas . d e - A b r i ^ 
.ffar.li'S..ni.;¡v.:AaKiGO. 
A b i J g i M » t e i i * » i s. m . a n t . V. ABRIV 
GO- . , -; . ' . ->;' • ' 
A b r i g a n o . S. ra . an t . V . ABni6A-J«. 
A b c í s a ñ » » , s. m - S i t io d e l e n d í d » 
de l a i r í . / i g s i t a pa labra solo^ es .usada 
eatreila gefite d e l c a m ? o . 
A l i s a i * , v . . a . . P c í i i e r . a l . a b r Í f ! o , deT 
fender ó. resguardai ; de la- . t emper i e . 
j¡-Fig. 4ux i l i a r . . p ro tege r , p a t r o c i n a r , 
a m p a r a r . = G o b i j a r , \ a l i m e n t a r , sos te r 
ner, lenpq;e&tas ó. a i iueUas. ideas, e s -
tos .ó p u p i l o s í« t i í i i» i ie f t lô« . TÍ 
' , A h r i » r t r * c ^ ) *•>. pr<ni. Pone r se a l 
abr igo, resguardarse . dW .fi'.to,pr.cpar 
verse, pr^ery.arse ó , defeuderse í de l a 
i a t e m p e r i ^ ^ >.. •• i " 
A l í r i c o , , s . , m . Reparo. , .d-efensa^ 
rcs j suardc icoot rae l . f r io , con t r a Va - i n -
temper ie . l l M a r ^ P a r a j e l a b r í g a d o ó . d e -
fendido d é l o s y ien ios y los mares ¿. ó 
d,el viento y ,mar,r ,ei ;nantes, y a u n de 
í a s ' c o r r i e n t e s . ' I I F i ^ . A m p a r o , .apoyo, 
sosten, defepisa'. Se usa en sent ido m o -
r a l . • • , . - : • * ' - • : . ; • ' ' 
Á b r i i p a , s .m^ a n i . V . ABREGO. } ; 
. A b i H , s. m , : Cuar to ; mes. d e l a ñ o 
g regor i ano , y - . s e g ü n d o de l - rctmano; 
c ó n s l a de treinta-; d.ias-1¡ E s t a r hecha 
u n a b t i t , pa recer u n a b f ü ; estar l u - , 
c i d o ^ h e f m o s o , galají^ |1 R e í r . A b H t 
aguas .mil , . , s e - U S A para espresa,r q u é 
en é s t e njes s u é l e n ser las aguas, muy . 
abundantes . = , . 4 í i r i 7 y m a y o p o n í a s 
(íawes. de todg .el a ñ o , los., l l u v i a s , y: 
i,a templaza de- gestos meses p r o d u c e n 
laabuj idaocia de las cosechas .—Llueva 
p a r a i n ¿ < i ¿ r i l y . m a y o x y . p a r a t i i q d à 
el a ñ o ; r e f r á n que espresa cuan ç o n y e -
nieotes.son las-IJuvias-en estos nieses, 
para l ã s buenas.-coscchas. |[ ( D . PEDRO 
SIMÓN. D ] ! )B iog . C é l e b r e c r í t i c o e spade i 
siglo X V I . . 
A í > r I 9 l n » t a d o , d » . p a n . pas; d e 
A b r i l l a n t a r . 
A b r i i U u l n f l o r , s - .m . Ar t , - O f i c i a l 
que ab r i l l an t a los d i aman te s , ó t ra ta 
en e l los , 
A[>I í p u n í a r , v- a. l -abrar e n face-
tas las piedras 'preciosas i m i t a n d o á 
los b r i l l a n t e s , li ;Se dice t ambien . jde 
los metales í o t ras m a t e r i a s duras . . : 
A b r t u i i e n t o , s. m . A c c i ó n d e . . a b r ¡ í , ; 
ó la m i s m a a b e r t u r a . 
Al i i - lo lado , d a . p a r t . pas. de A b r i ó - , 
lar. Provis to de br io les . . ; 
A b r i o l o r , v . á . Poner á las velas 
susJ)nolesVi !.: ..• 
. A b r i r , v . a- "Deset tVir ó . d e s í a p a r 
un objeto á fin de que se.vea ó ; , se to.-
que lo "que enc ie r ra ; como . . a b r i r . un 
bauU-un c a j ó n , u n a c a j a e t c . ) ] P r a c t i r 
car-una hendedura en la superf ic ie .dé 
u n cuerpo, ya separando en tc rao ien le 
una parte de^otra, r a j á n d o l o , ya d i v i - : 
d i é n d o l f t ^ ¿ u n . s o l o lado,. .hasta• .descu-
b r i r s u i ^ t e r j f l r . ij..Descorrer, separar lo 
q u e . i m p e d í a que se penetrase en u n 
para}e_,- q,ne: se; viese. .ufl obje to . ..etc.. ¡] 
Despeja.r^ desembaraza r , r e m o v e r los. 
o b s t á c u l o s que . . l i s ica(ó m o r a l m e n t e , se 
o p a n í a n á t l o g r q ' d e . j i r v f i n dado;, enp.u-. 
yo.senii1dfl.se;j|àií;çi a ^ i c . paso , a b f i r 
c a m i n o , j i b r i r c a r r e r a etc . || Reparar,, 
d e s u n i r . u n d o s a de, o t r a . ' . ' l U n . u f l c i a T ó 
e s p o n e r , « \ , £ u p c ¿ ^ n ¿ s ü b l e c i t p i o n i o , • 
la sus t r i c ip jü A ' ^ a o b , ^ , ^ m í e m p r é s -
t i t o , la t n a u í s 9 l ^ j p | r g u I i ' c . u r s o . )U-erar. 
n o e tc . , á fin de .q içé pueda, u l i l i ^ a r s t í 
de las ventajas; i y e fie a f ^ i c a o . (| E m -
pezar, i n a u g u r a r , , d i ^ B t H i c j p i o i a l g ú n 
acto p u b l i c o , . 4 a l g u ç a j u n c i ó n etc . i | 
I - ras. & S . ¿ b r i f . h > ? . o & X & i t f i f a i . z a f r r 
a i e r t a / m i r a r por,si.d.ROT>-i(í;qu'e ; ¿ } ^ ñ o 
mtere5a , ,4d .qui r ¡ . r ; ihuníJo , ! l iS ; esp.^ie'n--
cia; despe ja rse^A ycces se io&o^ cQmo 
s i g n i f i c a t i v o , j d ^ b a i ç ç r perder á ^ín»¿,jV 
fejiz ignoranc ia .deí m a l ^ ç n ^ s c n i i d o ^ ç - ' 
n í a c i r e c o g i d a s en el b o i o i í . | l ' G r a -
ba.r, e scu lp i r . , t a l l a r , i r en sanchan -
do..las l i n e a s , ó t razos que s e ñ a l á r o o 
pe r f i l ando , Esta o p e r a c i ó n la e jecutan 
en a lgunas partes con b u r i l de med ia 
hojas a m a r i l l a s , puestas como en c í r c u -
l o y en p a l i l l o s l a rgos ; á la f loi -sucede 
u n f r u t o l l amado Lairibien a b r o j o , e sp i -
noso, redondo y a rmado de cinco pnas 
en fg rma de r a d i o s t r i a n ÜU la res. \\ - M i l . -
c a ú a , y en M a d r i d con el que l i á i n a n 1 Pieza de h i e r ro semejante a l abro jo na-
de p u n t a . II A b r i r l acabeza ; r o m p e r l a , 
q u e b r a r l a . j | G u a n t . . A b r i r l as p ie les ; ' 
hacer que estas den de sí por todos 
lados y p í é r d a n la dureza que les es 
p e c u l i a r . U M a r . A g r a n d a r d i s t anc ia s 
t u r a l , que se usaba para embaraza r el 
paso a l e n e m i g o ! T e n i a cua t ro puas de 
t res á cua t ro pu lgadas de l a r g o ¿ u n a d e 
las cuales qdedaba s i empre hacia a r r i -
b a . II I n s t r u m e n t o de plata ú o t ro m e t a l 
ó espacios, a s í l ineales como a n g u l a ^ j . e n figura de a b r o j o n a t u r a l . S o l í a n 
res. (I n . A b r i r e l t i e m p o ; abonanzar , ' -'*-- - ' ' - - • ' 
serenarse; U V. ASRIRSE. 
A b r i r s e , v . p r o n . Separaree lo que 
estaba u n i d o , , de jando en m e d i ó u n 
i n t e r s t i c i o ó . c l a r o . Se usa h a b l a n d o 
de las te las ó. t e j idos que por ma la c a -
l i d a d de la m a t e r i a , ó del t i n t e , ó por 
usar lo los d i s c i p l i n a n t e s , p o n i é n d o l o 
en el azote para he r i r se las espaldas . 
I I s. m . p l . M a r . P e ñ a s c o s ó escollos 
que se c n c u é n t r ' a n en a lgunos marfes. 
A l g u n o s les l l á m ' a n abreojos .y es mas 
n a t u r a l , por cnanto se da este n o m b r e 
d u n a m u l t i U i d de escollos que se h á -
tener, m u c h a g o m a , se co r t an y r ó m p e n | Han j u n t o á la is la de Santo D o m i n g o , 
á- poco t i e m p o po r los dobleces . | | R a - i l ^ e o b l i g a n Á a b r i r los ojos para no 
ja rse ; hacerse r a j a d hendedura . en a l -
g ú n cue rpo s i í l idQi . II . J i s tenderse , es-
pa rc i r se , Ocupa r .mayor espacio. 1¡ C o -
m u n i c a r , deseubr j r á o t ro su" secreto.5 
II B o l . Hab l ando de las Gor.es, s epa ra r -
se, estenderse las hojas que t e n í a n re--
cogidas e u e l . b W o n . || Separarse , d i v i -
d i r s e una cusa de o l r a . ) ) M a r . D e s c o m -
ponerse, q u e b r a n t a r s e , descoyun ta r se , 
y a veces romper se las. piezas q u é f ó r -
m a n el casco de una e m b a r c a c i ó n , aflo-
j á n d a s e por cons igu ien t e sus cos tu ras j 
é . i n t r o d u c i é n d o s e por e l las el agua d e l 
m a r . (i S e r . a b i e r l o . . 
A b r í t i , s. m . F ies t a que c e l e -
b r á b a n los Pe r s í i s . : 
A b r o , s. m . . M a t . m é d . N o m b r e de 
una p lan ta de la dia de Hi <i decandr ia de 
L i n neo, cuyasho ja s en i n f u s i o n acuosa, 
f o r m a n una beb ida p e c t o r a l que se usa 
en A m é r i c a en los m i s m o s , casos que 
e n t r e noso t ros el c o c i m i e n t o de r e -
g a l i z . 
A b r o a d o , d a . p a r t . pas . de A b r o -
arse. 
A b r o a r s e , v . p r o n . . M a r . Me te r se , 
empeuarse en una b r o a . 
A b r o c n d A , d a . p a r t . pas. de A b r o -
c a r . . ' •" . 
A b r o c a l t e s , a d j . . M U . E p í t e t o que 
los g r i egos d a n a l h o m b r e que por s i l 
l a rga cabel le ra a n u i i c i à la m o l i c i e . 
A b r o c a r . v . a. a n t . V . AcOMüTBR. 
A h r o c f a a d o , d a . pa r t . pas. de A b r o -
c h a r . 
A b r o c h a d o r , s. m . V . ABOTOSTADOR. 
A b r o c h a d u r a , s. f . V . ABUOCOA-
MIENTO. 
A b i o c h a i i i i e t i t a , ' s. m . A c c i ó n y 
efecto de a b r o c h a r . 
. A i M - o c b a r , v ; a. C e r r a r , u n i r , su j e -
tar , a jus ta r las ves t idu ras <í c u a l q u i e r 
o t r a cosa, c o a h r o c h e s , corchetes , h e -
b i l l a s , bo tones , cordones , e tc . || M a r . 
V. ABOTONAR. .•. 
Abs-oc i ia i - sc , v . p r o n . sujetarse, ' 
a justarse las ves t idu ras ú o t r a c u a l -
qu ie r cosa con broches , corchetes , e tc . 
A b r o c o m a , s. m . H i s t . na t . G é n e r o 
de m a m í f e r o s , f o rmado po r Wa ie r f i ouse 
i n m e d i a t o al oc todon y al p e f a g o m i s . 
. A b r o c r t i n c s , s . ' m . ' M i t . - g r¿ Sobre-
: n o m b r é de Baco. 
<V*rocone, s. m . H i s t , a n t . H i j o de 
D a r í o , m u e r t o en el paso de las T e r m ó -
p i l a s . ^ W i í f t o s / a n t e s d.e i . C. . • ' 
A b i o s a c i o i i - , s: f. J u r i s p . An;uSacion, 
r o v o c í i c i o n , a c c i ó n por la cua l se revoca 
ó anula una ley.:.:.: '. . 
A ls r o j a do , d a / p a r t . pas . de A b r o -
gar . , . 
A h r o g a r , v . a. A i í u l a c , revocar lo 
que. por l e y ó p r i v i l e g i o s e h a l l a b a e s t a -
b l ec ido . _ ...... ;•• . 
A b r o j a l , s. m . Si t io y terVetio l l e n o 
y poblado de a b r o j o s . 
A . M r o j i l i o , s, i n . d i m . d e a b r o j o . 
A h i - o j f u , s. m . C o n q u i l . Especie de 
caracol de m a r que se d i s t i n g u e por t e -
ner la cola dos veces mas larga que el 
c t terpo, y a n n a d a d e . t r e s ' car reras ^de 
puas . . . ••• •>'••>. 
: A1»r4>jo, s. m . B o t . P l a n t a que echa 
rtiyichus r amos t e n d i d o s po r t i e r r a , r e -
dondos , v e l l u d o s y coo m u l t i t u d de ra* 
escol lar , y de aqu i lo - a c o m ó d a n á toda 
m u l t i t u d de^escol los . . • 
A b r o l l o s , s. i n . p l . M a r . V : ABRO-
JOS. 
A b r o m a d » ; d a . p a r t . pas. de A b r o -
m a r . ]j ad j . M a r . ' Que e s t á oscurec ido 
con vapores ó nieblas.- -
A b v o n i i i r , v . a. an t . V . ABRiJMXn. 
A h r o m á r d c , v . p r o n . M a r . D o l a r s e 
de b r o m a los fondos d e l b u q u e . 
: A b r o m a , s. m . B o t . M a n t a de l á s 
I n d i a s ; g é n e r o de la f a m i l i a de las b i t -
n e r i á c e a s ; t r i b u de las b i t n e r i a s ; c o m -
p r e n d e t res especies, cuya cor teza s i r -
ve p á r a hacer cuerdas. ' 
A b r o t i d e l a d o , d « , p a r t . pas . de 
A b r o q u e l a r . 
A b r o q u e l a r , V. a. M a r . T i r a r de las 
p u n t a s ó es t remos de las vergas hacia 
popa po r la pa r t e de b a r l o v e n t o , para 
que el v i e n t o hiera en las velas po r la 
cara de proa . \\ C ü b r i r c o n b r o q u e l . 
A b r o q u e l a r s e , v . p r o n : C u b r i r s o 
con e l b r o q u e l para no ser o f e n d i d o . || 
F í g . .Valerse de frlgun m< d io en defen-
sa de su persona ó de s u ' o p i n i o n . ' 
A b r ó t a n o , S. n i . M a t , raéd.'Nombrc 
de una p l a n t a de la s ingehes ia p o l i g a -
m i a vana de L i n n e o , cuya v i r t u d se ha 
c r e í d o que e ra la de e v i t a r la m u e r t e ; 
pero se reduce Á :1a de ser e s t i m u l a n t e . 
V. SENTOLINA. 
A b i ó t o n o , s. m , V . SENTOUNA. 
A b r o t o n ó l d c s , s. m . Especie de z o ó -
f i t o . ; 
A b r ó t o i i o u , * s. m . ABRÓTANO. 
A b r o t o ñ a d o , d a , p a r t . pas. de 
A b r o t o ñ a r . 1 
A b r o t o ñ a r , V. a. B o t . BROTAR. 
A b r i i c e n a , Geog .V . con 320 vcc. en 
la p r o v . de A l m e r í a , d i ó c . de G u a d i x . 
A k r u c i ü O N , ( S a n J u a n de ) Geog. 
F . con 37 vec . en la p r o v . y d i ó c . de 
Orense. 
A b r u m a d o , d á . par t . -pas . de A b r u -
m a r . 
A l t n i m a d o r , r a . s. El que a b r u m a . 
II Puede usarse c o m ò a d j e t i v o . 
A b r u m a r , v . a. A g o v i a r , o p r i m i r ; 
b a c e r s u c u m b i t bajo el peso. I I ' F i g . I m -
p d r t u n a r , m o l e s t a r , cansar , fas t id ia r , , 
causar g r a n mo le s t i a , 
A h r u a l i a r s e , v . p r o n . M a r . L l e n a r -
se de b r u m a el t i e m p o ó la a t m ó s f e r a , 
el ho r i zon t e etc . ¡¡ Recargarse de peso 
hasta no poder m a s . 
A b r u p c i o u , s. f . Pa t . N o m b r e dado 
l u n a especie de f r a c t u r a c o n i p l e t a , e n 
la cua l u n hueso l a rgo se ha l l a d i v i d i d o 
t r a s v e r s a í m e n t e y en todo s u espesor 
cerca de la a r t i c u l a c i ó n . 
: A b r u s , s. f . B o t . Planta de la f a m i -
l i a de las l e g u m i n o s a s . 
A b r u t a d a m e n t e , adv . de m o d . 
Como u n b r u t o , á lo b r u t o . 1 ; ' • '* 
A b r u t a d o , d a . ad j . Que es p a r e c i -
do í los b r u t o s ó por su necedad é i g -
noranc ia , ó po r sus moda les . II p a r t , 
pas. de A b r u t a r ó A b r u t a r s e . 
A b r u t a r , V. a". V . ElrtBRÜTECER. H 
H a c e r q u e u n o adqu ie ra mane ra s t o s -
cas,' o rd inar iasv ' ' , 
' A b r u t a r s e , v . p r o n . A d q u i r i r m a -
neras, toscas, g rose ras . H Y . EMBRÜTE-
CBRSK. -
A i t r u M o , asa. á d j . Que pcrt-enece a l 
A h r u z z o ó á s u s h a b i l a n t c s . 
A i i r i i ü s z o , Geog, P r o v . d e i r e ino de 
N á p o l e s , f é r t i l - e n ace i te , '. arroz:, seda, 
a z a f r á n , - e tc . • 
A t i K í i i u » , Hisít . Sagr. H i j o de David." 
Se r e b e l ó c o n t r a sti padre y fué m u e r -
to por Joab, 1,030 a ñ o s antes de J . C-
A b s c e s o , s. m . C i r . C o l e c c i ó n do 
pus en una cav idad acc iden ta l , ó' foco 
c i r c u n s c r i t o , a lgunas veces d i s e m i -
nado. • 
A b s c i s a , s. f. G p o m . U n a d é las dos 
c o o r d i ñ a d a s ' r e c t i l i n e a s v p o i ' las c u á l e s 
se define la p o s i c i ó n de una línPa p l a n a , 
A b s c i s t o n , s. f. A n a t . V . ESCISIÓN. 
A b . « c n i i d e r , v . a ant'. V , ESCONDIÍR. 
A b s c o n d e r i i c , V. p r o n . a n t . V . Es-
COXDEUSB. 
A b M c o i i d i d a i n c u t o , adv* a n t . 
ESCONDIDAMENTE. 1 ';' - \ 
A b s c o n d i d o , d a . p a r t . p a s . de A b â -
conder . . . . 
A b f i c n n s i o , s. f. Pat . Seno que p e -
ne t ra por debajo de la p i e l . 
A l M c u r a d o , ad j . a n t . ' Que es os-
c u r o . 
A h f l c u r o , i-n. adj.1 a n t . V . OSCCRO. 
A b s e i i c l n , s. f. a n t . V . AUSENCIA. 
A b s e n t a d o , d a . p a r t . pas. de A b -
sentarse; 
. . A b s c u t a r s e , v . p r o n . a n t . V . AUSES-
TAKSE. 
A b s e n t é , ad j . a n t . V . AÜSENTE. 
. A b s i d e , s. f. A r q . B Ó v e d a j n i c h o , 
Par te d e l coro donde canta el clero 
cuando aquel e s t á al i-pdedor de l a l t a r 
m a y o r . || A s l r o n . L o s dos p u n t o s o p u e s -
tos que describe e l ' p l a n e t a , de los c u a -
les el mas a l to se l l a m a apogeo, y el 
mas 'cercano á la t i e r r a p e r í g e o , 
A h M l n t l o , s. m . V . AGENJO. 
A b s í r t i d e n , Geog, Islas;del A d r i á t i -
co, i n m e d i a t a s á la custa de I l i r i a . • 
A b s i r t o , M i t . He rmano- de Medea , 
que lo asesind por haber hu ido de la ca-
sa pa terna con Jason; El r i o á las o r i -
l las d e l que se p e r p e t r ó este f r a t r i c i d i o 
t o m ó el n o m b r e de A b s i r t o para r e c o r -
d a r l a in faus ta m e m o r i a d e l que h a b r á 
enro jec ido sns o las . 
Á h s i t , V o z l a t i na que se usa f a m i -
l i a r m e n t e en cas te l lano , c ó m o i n t e r j e c -
c i ó n , para esp l i ea r la r e p u g n a n c i a ó 
ave r s ion que escita a l g u n a cosa. 
A b s o l u c i ó n , s. f. F o r . A c c i ó n 6 e-
f e c t o d c a t s o l v e r , [| T e o l . R e m i s i ó n "de 
los pecados; 'hecha por el sacerdote á 
n o m b r e de J . 0. en el sacramento de la 
p e n i l e n c i a . = D e r . can . Ac to de levan-
l a r las censuras , y r econc i l i a r con la 
I g l e s i a á u n e s c & l m u g a d o . = : O r a c i ó n que 
se d ice al fin de cada n o c t u r n o del o f i -
c io d i v i n o y a l fin' d e l a s horas c a n ó n i r 
c a s . = C e r e m . T c l . A b s o l u c i ó n g e n e r a l ; 
ce remonia qne se p i a c i í c a en l a . I g l e -
sia romana el jueves d e l a Semana San-
ta , para representar la a b s o l u c i ó n que 
se daba el m i s m o dia á los pen i ten tes 
en la p r i m i t i v a I g l e s i a . A n t i g u a m e n t e 
los obispos é r a n los que daban á los 
p e n i t e n t e s - l a A b s o l u c i ó n g e n e r a l ; al 
presente no es mas que una ceremonia 
prac t icada p o r ' u n s i mp l e p r e s b í t e r o , 
que consiste en rezar los siete sa lmos 
peni tenc ia les y a lgunas oraciones r e l a -
t ivas al a r r e p e n t i m i e n t o que los fieles 
d é b e n tener de suspecados . ' /Acad . ) -= : 
A p l i c a c i ó n de i n d u l g e n c i a s y c o n m u -
t a c i ó n de "buenas Obras, q u e por p r i v i -
legios a p o s t ó l i c o s h á é e n a lgunas ó r d e -
nes religiosas1 á los fieles, c i e r t a s dias 
de l a ñ o . ." 
A b s o l u t a , 5. f. A s e r c i ó n g e n e r a l 
d i cha é n t o n o de s o g u r i d a d . y m a g í s t e r 
r i o . - • 
• A b s o l u t a m e n t é , adv. de m o d . E n -
t e r a m e n t e , s in r e s t r i c c i ó n . l[ Con inde -
pendenc ia , con p leno d o m i n i o . ]! l í i i el 
sen t ido e s t r i c to de la p a l a b r a , l a í c o -
mo:suena.- ' " 
A l i s o l u t e z , s. f. V . ABSOI-LTISMO, 
A b ^ o l i i t i x m o . s. m . S is tema de go-
b i e r n o ! c ó m ü n i r i e n í c m o n á r q u i c o , er. 
í el cua l el p ô d è r l eg i s f a l i vo y e j e c t í t i v o 
• reside .éh 'd í i ' s o l o ' i n d i v i d ü o q u e p o r i í 
soló" It ígtslá ' y': ^ o b i e r r i . á " " d í r i n í m o d ' a ' - ' 
m e n r e . | ¡ F i g ; 'Réso lu i í i óh - ; p r o p o s i c i ó n 
ó p i_océdér i :mpr t íde :nfe ' ' y -dè 'ép i5 t Íc í ) : 
A b K o l ú t i s i b , o d j . 0 n e ' p ' e H é r í è c e * J 
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abselultsmo. j j * . IB. Partidario del tfc-
süIüUHtnt'. 
A t M A l t u a , ad j . Que obra por s i 
solo s in res tr icc ión ateima, <S eon ente-
ra í n d e j i e n d e n c í a . (I Pol í t . Bey a b s o l u -
t o ; e l rev que por s í solo legisla y go-
bierna s in iroba alguna y sin la inter-
vf-ncion del pueblo ó de la representa-
tion nacional. ¡¡ Que no t í e n e r e s p e t o ni 
re lac ión á o i r á cosa. Ü F i g . Se liice de 
« n a persona que tiene u n , c a r á c t e r i m -
perioso, dominante. II M a r . E p í l c l o que 
se da al n ú m e r o quR d í s i i n g o * á cada 
buque en una escuadra: al estado del 
reloj c o n t r a í d o é un n ú m e r o dado; al 
andar del buque en c ienos casus y á la 
altura que se observa con independen-
c ía de " iras , jj f. Teat . V. DAHA. 
A b N o t u t n r l o , r í a . adj. Que absuel-
ve. II F o r . Sen tenc ia a b s o l u t o r i a ; la 
que declara absuelio al reo demandado 
c iv i l á crimiiialmeirte. 
A U H O U p d e r » * , 5. f. pl . F i n í . F a c i -
lidad (le algunos confesor.*» en abso l -
ver. Se usa {{cncraln>*ttte a c o m p a ñ a d o 
de a l g ú n adjetivo. 
AhMQivfMiQr, s. m. F,l qufi absuelve. 
A h s o l v o n i c - , a d j . Que absuelve. 
A l t « u l v e r , v. a- Dar por libre da-upa 
acusaci im, de la pena de un delito. d« 
una deuda. U'Tnol. Uetn í l i r á un ncni--
tente sus pecados en el ir ibi inal de la 
peni lenrim Ipvatimrle las censuras en 
que hubiere incurrido, d Resolver, de-
clarar, descifrar, dar s o l u c i ó n . || F o r . 
Dar por fibre al reo demandado civil ó 
cr imi i i ; i lmi ' i iLe .=t íe l a i n s t a n c i a ; V . 
INSTANCIA. 
A b M o l v l c n t e , ad j . ant. V. ABSOL-
V);NTR. 
A b R u t v I m l e n i o , S- m. ant. V . AB-
soi-rcios. . 
A b s o r b e n c i a , s. f. Acto de absor-
ber. 
A h nor t i en te , p a r í . a . deAbsorber . 
I[ Mcd . Que absorbe Usase algunesve-
ces como sustantivo. 
A b n o r b c r , v. a. Sorber con fuerza. 
Embcbi ' r . etmpur. consumir, a t r a e r á 
SÍ los l íqu idos , ú í l ü ' d o s . |] K ig . A r r e -
ba lar , llevar tras s i . = C o n s u m í r enle-
ramernc. v. ¡Zl d i c c i o n a r i o n a c i o -
n a l absorbe todos stis p rndac tas . 
A b M n r i i e r x e . v. pron. Kmbobnrse, 
embelesarse; perdere i discernimiento 
de las cosas por eferto de la preocupa-
c i ó n , 6 di' la tidinirnrion escesiva. )| 
F i jarse toda la a tenc ión en una cosa. 
II Como tal [inmoniuml tiene respect i -
vamente las d e m á s acepciones del-ac-
tivo. 
AbMorbl i lo , d u . part. pas. de A b -
sorber. 
A b a i o r c l o n , s.-f- Acción particular 
de ciertiis cuerpos en virtud di: ta cual 
airden y liái'cn entrar en ellos un fliiido 
cualquiera, ó só t idus muy atenuados. 
II F is io l . F u n c i ó n por la q « f los seres 
organizados y vivientes h á c e n entrar 
en poms, ó p e q u e ñ o s vasos destinados 
& este uso, ciertas sustancias que v i í -
nen de afuera, ó que se tóman inlerior-
meii le . ¡j Acto de absorber. 
AbMartt tdo , d a . part, pas, de A b -
sortar. 
AbKot-tni-, Y. a . « n t . Suspender, ar-
rebatar el á n i m o con a l g ú n » cosa c s -
(raordinaria. 
A b n o r t o , t a . ad j . Suspenso, a d m i -
rado, pasmado, asombrado; que causa 
asombro. ¡| part . pas. i r r . de Absorver-
se en sus dos primeras acepciones, 
Abwte i t i io , m i n - ad j . Qoe no bebe 
vino y se « l i s i i e j i e de ioda especie de 
licor fermentado. SI Biop. ^LOBKNZO.) 
Escr i toc fabulista del siglo X V . 
A b x t c u c D c l a , s- f. » n i . V . A a s x i -
SHSCU. 
A b u t e n e r w e , v. pron. Pr ivarse de 
alguna rosa. 
A b n t c n i d o , ó * , part. pas. de A b s -
tenerse. 
Ab«t<Mi«iot t , s- f- Acc ión de abste-
nerse. II Jur i sp . Acto por el que Uü j u e i 
declara que no quiere interveiiir en una 
causa dnegocio, porque encoentra con-
cieniudataente en su persona u n pioit-
vo de r e c u s a c i ó n - 11 F o r . A f r s t t n s i o n 
He l u g a r , medida de sita politica e m -
pleada par» sustraer al ofeodido de las 
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violencias del ofensor, j á l a sociedad 
del peligro que tendr ía que temer de 
la presencia de ciertos malhechores. 
AbHtet- igcnte , part. pres . de A b s -
terger. |j adj . Med. Detergente, d e i e r -
: s i t o : e p í t e t o que se da á un m e d i c a -
i mento propio para quitar de las 5ii |ier-
fici'*? internas ó esternas del cuerpo a l -
guna sustancia pegada, á ellas. 
A l i n t e r « « p , v. a . H í ç . j med. L i m -
piar; separar de una superlicie alguna 
sustancia adherida á ella. 
A h H t c i - g i d o , d a . part. pas. de Abs-
terge i': 
A i * « t e r i i « i n i o , 9. i n . a d j . sup. ant. 
V. AvsTjesfsiaio. 
Abftterwioit , B. f. H i ? . y med. A c -
c ión de purificar ó l impiar una super-
ficie interna ó esterna. 
A b i t e r n i ^ o , v » . ad j . Med. Que tie-
ne la propiedad de absterger ó l i m -
piar, 
AbiUthie i tc l i t , s. f. P r i v a c i ó n , co -
i m m m e n i r voluntaria de alguna cusa. 
|i Vi i t i id de abstenerse, ó el ejercicio 
de ella. I| R e i . Dia en que por precepto 
ó por voto no se puede comer carne, 
A b w M t t r n t e , ad j . Q u - se a b s i i " » e ó 
priva de alguna cosa. || Quf es templa-
do, comedido en sus apci i ios y parlt -
culainiei i le en comer y. beber. •< 
A b M t i i i e i i t c m c t t t c , adv. de mod. 
C o n ^ g t j n e i i c i a . 
A t m ^ n t t u u - H , s. m. p1. Sect, re l ig . 
Miembros de una secta de herejes i]ue »-
parecieron en F r a n c i a y España a l l indel 
siglo tercero; se cree que tomúban de 
los giió-^li'-os y de los m a n i q u e » * parte 
•le su,*opiniones, porque gi i tában con-
tra el matrimonio, c u n d e u á b a n el uso 
de las carnes , y hac ían al l ispírit t i San-
io del n ú m e r o de las criaturas . 
A h K t l n c n t i A f m M i t t c i i t e , adv . sop. 
de Absl ineiHemente. 
A b ^ t i i i c u t Í M Ü u o , adj. sup. de A b s -
lineiii'". 
A b M t r n e c l o n , s. f. S e p a r a c i ó n e s -
elusiva qtic hace el en lend i mí ru to -hu-
mano do una ò de muchas rosasd per-
sonas para concentrar toda&sus ffleul-' 
tades intelectuales, sobre aquello en 
IJUIÍ quiere lijerse. II F i l o s . Acto por el 
que se separa de un objeto cada una 
de sus partes, cualidades ó propieda-
des, ó de una idea compleja, cada uno 
de los elementos que compicndc, para 
entregarse á una c o n s i d e r a c i ó n p a r l i -
c i i l ar ,y hacerla*;! objeloespceialde.su 
alencion. 
A b s t r a c t a Minio, adj . sup. de a i s -
t r a c t o -
A b « f i ' A e l i v a n i e n ( e , adv. de mod. 
Por abstrae^ ion, de una manera a b s -
tracta . 
A b s t r a c t i v e , v a . adj. Que abstrae 
d que espresa la a b s t r a c c i ó n . ¡[ Qutm. 
Epitetu con que los antiguos q u í m i c o s 
designaban los aceites esenciales de los 
v é j e t e l e s . 
A b s t r a c t o . | ; ar l , pas. i r r . d e . A b s -
traer y Abstraerse. ¡| adj . G r a m , ¿ e da 
este e p í i e l o á las voces que r e p r e s é n -
lan Ô designan las cualidades de un 
ser, s in tener con esto relación a l g u -
na, [i F i l p s . I t l e a a b s t r a c t a , idea s i m -
ple, ais lada, que da origen <l la con-
s iderac ión de un modo, de una c u a -
l idad, de una c ircunsioi ic ia . coa abso-
luta independencia de la sustancia 
en que se halla ó de que forma parte. 
=:S«reJ á entes a b s t r a c t o » ; aquellos 
que no t ienen una esisleacio real y que 
.solo existen en nuestra i m a g i n a c i ó n . 
II Ar í t . N ú m e r o a ò j f r í K - í o ; e l que es-
presa una co l ecc ión de unidades con 
independencia de objelo. 30 es u n ' n ú -
mero abst iaclo , porque no se refiere.a 
objeto aljaino: y .30 reates, es concre-
to por designar un objeto determina-
do. || E n a b s t r a c t o , loe. adv. de mod, 
Sin concretarse á nn objeto de termi -
nado, con s e p a r a c i ó n ó e s c l u s í o n del 
sugeto en quien se halla une cualidad." 
¡I C íe í i e ia? a b s t r a t t a * ; ciencias subl i -
mes, elevadas, muy m e t a f í s i c a s . 
t b « t r * e r , v. a . F i l o s . Separar men-
talmente de un objelo ias pfopieda-
des ó cualidades que pueda tener p a -
ra considerar a i s t a d a i n e « t e u a i sola. 
j¡ Mat. Separar una cantidad ó n ú m e -
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ra cualquiera de oiro objeto d c l e r -
i minado. (I v. n : Csado siempre cot i la 
. prepos ic ión de vale o m i ú r , apartar, 
; d<-jar á un lado, pasar en silencio una 
í cosa. (Acad. ) L o s s e ñ o r e s a c a d é m i c o s 
! comete un error eñ calificar de n e u -
tro el verbo a b s t r a e r , aunque traiga 
consigo la p r e p o s i c i ó n de. cuyo uso es 
indispensable s iempre qne se quiere 
espresar la cosa de que se prescinde 
ó que se omite , y por consiguiente no 
bay un solo caso en que a b s t r a e r sea 
v. ri. Puede muy bien decirse: I t f e abs -
t r a i g o de esto ó de aquello^ hago a b s -
t r a c c i ó n de eso á de lo o t r o , e t c . : pero 
S* v¿ queen el primer caso a b s t r a e r 
no es ttuetro, y sí pron. e q u i v a l e n ^ á 
me separo de esto ó de aque l l o ; y en ef 
segundo, no existe el .verbo a b s t r a e r , 
.y si el verbo hace r . A b s t r a e r u n a idea 
de o t r a : a q u í trae t a m b i é n la prepos i -
c ión de. y s i n embargo es v. a. 
A b s t r a e r s e , v . pron. Hacer a b s -
tracc ión ó separarse de uno '6 mas o b -
jetos, para mejor fijar la i m a g i n a c i ó n 
en aquello qae se considera. 
A b < t r a t t l o , rt». part. pas. de Abs -
traerse, j] adj . Absorto, embebido, pro-
fundamente ocupado, entregado á ta 
m e d i t a c i ó n de un objeto: en esta a c e p -
ción rige la prepnsicion e n , y así se d i -
ce de una idea: a b s t r a i g o en p r o f u n d a s 
m e d i t a c i o n e s . ¡) Ret irado, separado de 
la sociedad, del labefinto del mundo, 
de todo objeto • que- pueda d i s i raer la 
i m a g i n a c i ó n . E n este caso rige la prep.' 
de. A b t t r a i d o de los n e g o c i o s ' m u n d a -
nos , b a i l a c í hombre en l a r e l i g i o n la 
v e r d a d e r a f e l i c i d a d . ( F r . í . de G r a -
n a d a . ) • 
A i i s t m o o , on. adj . R e c ó n d i t o , ocul-
to, de dif íci l pene traron . 
AIINUCUO, t a . part. pas. i r r . de A b -
solver. II F i g . U b r e , desembarazado 
de una o b l i g a c i ó n , de un compromiso. 
A b M n r d u m c n t e , adv. do mod. De 
una manera absurda . 
A b N i i r d i i i i t d , s. f. Cual idad de lo 
que es absurdo, do lo que se opone ó 
l<) r a z ó n . 
A b s u r d í s i m o , m a . adj : sup. de ab -
s u r d o . 
A b s u r d o , s. m. Discurso, acc ión ú 
opinion contraria ¿ la r a z ó n . 
A h m n r d n . d * . adj . Repugnante ó 
contrario ò la r a z ó n . 
AlmtiM, s. m . M n l . m é d . Esperte do 
casia de Egipto , cuya semilla es negra, 
muy dura y patccida.eo su figura á u n a 
lenleja. L o s e g í p c i o s la pulverizan y há-
cen con elfa un colirio que ú s a n en el 
tratamiento de la o f t a l m í a . 
A b J í j r t i d t Ü , Geog. v . ABSÍRTIDES. 
A b i t y r t o , Mit . V . ABSIRTO. 
A b t o , s. y ad j . ant. V . AUTO y ACTO. 
A b t o r i d a f l , s. f. ant . V . ACTOKI-
ÜAU. -
A b t s r l s a d o , d » . part . pas. de A u -
torizar. 
A b i o r l z a c l o u , S. f. ant. V . AUTOBl-
IACI0N. 
A b t o r l x a r , v. 8- ant. V . A u T o n i -
ZAR, 
A b t t a a i , adj . ant . V . ACTUAL. 
A b t « a l í ñ e n t e , adv, de rood. ant. 
V. ACTUALMENTE. 
A b a , s. m. Bot. Especie de p lá tano 
que se cria en las Indias , y cuyo fruto 
es glutinoso j desabrido^ 
A t o » , Voz significativa de p a d r e , 
que entra aTpripcipio de vSrios n o m -
bres propios, igualmente á r a b e s . 
A b u - A r l c f c , Geog. C . de A r a b í a , cer-
ra del mar rojo. E s estado pequeno s i -
tuado entre e lgran Cher i fa tó de la Me-
ca y el I m á n de Sanaá . 
A b u b , s. m . Ins lrumeoto m ú s i c o , 
de figura de una Dama, muy osado en-
tre los indios. 
A b i i - B r l í e r , B i s t . ot. Suegro de Ma-
homa. fué de los pnraeros m u s u l m a -
nes, y por muerte del profetalo e l i g i é -
ron por ca l i faxoo preferencia á A l i v à 
Omar. ;! >• >•• . 
A b n b t U a ^ S. S. O r n \ t . Género de la 
familia de ios l enuiros lros , poco mavor 
que el m i r l o , de plumaje dorado oscu-
ro^ide agTadabié espec io , pero d e mal 
olor, C n penacho que adorna s u cabeza 
es tò q u e m a s l a hermosea. 
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A b n e n f i t n , s. f. Espec ie de á n a d e 
mar ina , de color blanco y pardo- • " ¡ , 
A b u c u f t i - o , t r a . s. ant. FácH'dfr 
enojarse, que se aliocliorna por c u a l - , 
quier cosa. 
« h u o i i o H . s. m. p l . Manuf. - L a s 
piezas por donde corren las caj-as^n 
los telares de terciopelo. 
. 4 b u c h e r , Geog. C de l ' e r s i a . d é 
comercio muy activo, con buen p t í ^ r -
to. aunque de di f íc i l entrada; p o b l j 
10.000 hah. 
« b i i - E h - A a t r i i , H i s t . Geje de los-
feaneünis. Mur ió envenenado en 767. 
.%buela, s. f. L a madre del padre 
ó d« la madre. | | A b u e l a p a t e r t i ' a ; - l ¡ i 
madre del padre. || A b u e l a r M t e r n a i 
la madre de la madre. [| F i g . y fanii-1 
E p í t e t o que se da á las viejas . |! Faní : 
Que se lr> cuente á su abue la : jWucft^ 
c o n t a b a de eso m i a b u e l a : Á su a b ü ^ 
l a coa eso. etc. locuciones con que se 
n i é g a la \eraeidad de una re lac ión Õnij-
ticia, de im hecho ele . ó se da á ente i i -
der que no se cree. |l T a n mu'er to e í f o 
como m i à b u e l a : frase u-ada p a r a j e , 
g u r a r q u e no cabe duda de la m t i è r í e 
dé una persona ó de un an ima! . ''; -""' 
A b i i e l i t » , s. f .d im. de a - b ú e l a . J l i - i 
ne la misma signiticncion <]nv . 'Ábu¿lar 
en sus dos acepciones ,• y es a d e m á s 
preferible en el uso famil iar- ' i 
A b i i e l i t n . s. m . dim. íle •Abuelcf: ' 
Se llalla rospecl ivamenle en el liiismp^ 
cash que A b u e U i a . 
- A b u e l o , s: m. E l padre de iá mja-
dre á deL padre: s_i lo es de esie,_sc Há-
maa&Mdiff pa-terno-, si deaquc l la , àbtxe-
l o t r i a t e r n o . | | F i g . y fam. l í p í l e t o q u é 
suele darse familiarmente á los viejos 
ó ancianos. II R e f r . Q u i e n no sabe 'âs 
abuelo no sabe ds bueno: los abuelos 
suelen m i m a r mucho á l o s -n i e to s . 
= .4y* a b u e h l sembrasteis- a l a z o r y 
n a c i ó n o s a r a p e l o : refr. que e q u i v a l e á 
crt'rt cuervos y te s a c a r a n los ojoj.j'pá-, 
ra manifestar que los beneficias sue -
len pagarse con i i i g r a t Í t u d e s . = C r í í í ( í o , 
p o r ab ' te lo n u n c a bueno: las ca-ricras 
de los abuelos s u é l e n a c o s l u m b r a r . t ú à l 
a los nietos; 
AIHK-IOM. s. m. p l . Bajo esta yoz se 
comprenden, ya los dosabuelos pater-
no y materno, ya el abuelo y la abue-
la de cualquiera de las dos "ramas, ya 
los dos abuelos y las dos abuelas, ¡I, 
Antepasados, mayores , a s c e n d i e n l é s ; 
progenitores; aquellas personas de 
quienes desciende una fnmilia, || A n -
tepasados, m a y o r e s . predecesores;, 
aquel losque n ó s p r e c ç d i é i o n , que v i -
vieron a n l e s q n c nosotros. 
A i M i j í e » , s. m. V. GAYUBA. 
A b o l i n d o , rt«. ad j . ant. Abotagado, 
hinchado. V . estos. . ' 
A b u l i a m i e n t o , s. m. ant. H i n c h a -
z ó n , abotagamiento. 
A l l t thr t iMlo , d a . V. AnOUETADQ. 
A b á l a t e ( S a n J u a n do) . G e o g - L . 
con 30 vec. en la prov. y d i ó c . de L u g o . 
A b t i k h - , Geog. L . del l itoral del ba-
jo Egipto. En 17í)8 sé dió .en lás 
aguas de aquel sitio una batalla n^val. 
entre la escuadra francesa y la escua-
dra ing l c ia , la primer^ mandada por 
el almirante Braeys y la segunda por 
e! almirante Nelson. E n 1799 se dió • 
una batalla en que 3,000 soldados de 
la r epúb l i ca francesa v e n c i é r o n á 15 
m i l t u r c o s . 
Á b u - S a i d , His t , p r í n c i p e Pensa. 
R e i n ó 18 a ñ o s , y m u r i ó eft 1333. 
A b t i l - A i i b a * , , Hist . Pr imer califa de 
la raza de los Abasidas. D e b i ó el troiio 
á los esfuerzos de A b u - M o s l e n , y d é 
su tio A bdallah. 
A b u l c n u e , adj . v s. Geog. ant. A n -
tiguos habitantes de Á v i l a , en E s p . 
A b n l - F a z é i , Biog. Historiador per-
sa que fué asesinado en 1605. 
A b u l - F a r a d j , Biog. H i S t o m d o r 
árabe del siglo X I I I . Se bizo cristiano-', 
pero sectario jacobita, y como tal Ob-
tuvo el obispado de Alepo. 
A b t i i - F e d n , B iog . E s c r i t o r D a m a s -
ceno del siglo X I V , y vatienie soldaflo 
en la guerra de las c r u z a d a s , cuyo v a -
lor le m e r e c i ó el e n c ú m b r a m i e n t o á 
p r í n c i p e de Ha math en S i r i a . 
A b u l t a d a m e n t e , adv. de m o d . 
ABAC AOAB i t 
Fíj.. Era^radamenie, con pondera-
WA¿«M¿¿r da., pan. pas. de Abul-
tar 11 adj.'Vofuminoso, de mucho bul-
to ó voUiineB.'ll Exagerado. 
, i 1 ( u l « * i i i ) « * » " - s. m. La acción y 
ei efewo de^abdtar̂ en el sentido pro-
píç y en-el figurado. || Estado de lo que 
^AhüMwVí part. a. de Abulur. 
yadj.Queaümenia, qne agranda los 
objetos. Cormorán anteojo de aumentó;.' 
AitMltatv'V'tt1'1 -Hacer ó teimr bulto, 
tener cierw^qlúmcn. |i Prov. En Astu-
rias suele ÚMÍTSC; también por p a r e r e r 
á l a n i s t á v f w o retir lindóse también 
al volúmen^de «na cosa, como por 
ejemplíî ÉíO'WW a b u l t a : poCth, por,' 
eso me parèêepoco. \\ v. a. Ponderar, 
eiagecarv-.--:- - "' • • 
Abu RlvftteH* Hist: Gobernador del 
Korasan; que después de liabér con-
tribuido al encumbramiento de los Aba-' 
sidas, fué'táuQfcto por primer califa 
de esta raza. ; • •" ! -
« b u n d i t d i ^ a c i u e . ad-v. de mod. y 
caot. V. ABUNDANTEMENTE. • • 
A b u i i t l a d ó , «la., tiar.t; jVaŝ deAbun-
dar, ¡i ajj. a'ni. Se ha usado por A b u n -
d a n t e . - V . . e s t e . . • •• •/ 
A b u n d a m i e n t o , s. m. V. ABUX-
DASCIA.•-IM ^ f a r a m a y o r a b u n d u -
ntienío; paca-.que nada falte;, para que 
haya masf ruebasf.ademisdeesto, etc. 
.Abund»iKeU,<s.í, Sopta* grao can-
tidad, reunion de.Aodo 'te âeccRario. ! 
¡| E n ó K O n i t b u n ^ a n c i i i i \ocv;ádv. Mu-
cho; sin que iiada^íalte.- lí'AÍU-' Divi-
nidad alegórica que losartíiguosreprs-
sentában .bajo ¡a figurad-de; ana -rtinfa 
gruesa, colorada yjcon un,cuerno en 
la mano, lleno de í̂Wres y frutas, que 
se denomina Cuerno .-de t a a b u n d a n -
c i a . Én una medalla de Trajano" se ve 
represeiuáda coft.dos cuernos igual-
ménle HeB.QS,; p!ea-;(U;oa de Amonio, 
con las mat̂ s puesiais sobre Ulia ces" 
tijla de floces.y;fr«'tiis..l| ¡a abun-
dancia d e l c a r . à z o i i , h a b l a l a b o c a ^ x o -
m un me ule ;se bablasle.aquella que irno 
apetece 6 que aborrece.mucho, ó de 
que;el ánimo e?tá)nu y pene trado. , 
A b n u d n n t e , part. pies, de Abun-
dar. Que abluid».' U adj. Copioso, mu-
cho. J) Fértil,- fe'cuodo , rico, i'aíí 
a b u n d a n t e ; país ricofecundo, fértil. 
A b u n d a n t e m e n t e * adv. de mod. 
y ça nt, Qon abunda h cia. -
. A b i u i d i t u t i s l m i M i i e a l t e , adv. sup. 
de.Abaiidaflteaieüte. Goo macha abun-
dancia.. / , 
^ A b n a d M t t í s i n u » , m n ; , adj. sup. 
áñ a b i t n d m Ç g - : T " 
Abjiitdor, v. n. Tener e,n abundan-
cia, en gi'a^ cantidad; i | Bastar, ser su-
ficiente.. (Acad.) j 
A b i m d * > âdv.. d^mod. V. AaoNoo. 
Abúiidosaiueiite, V. ABUNDANTE' 
MENTE." ' .;.f 
A b u n d u a Í H t m a m e u t e r , adv. de 
mod;. ;CI«Í mucha abundancia. 
I b a n ( t o s í s i n t O , m i * , adj. sup., dé 
a&tmdosu. Muy copioso^ fliuy abun-
doso. - ' . : 
At>uMdQ»o , «a. adi-,Copioso,,lleno 
de abundancia. .-¡ ' ' 
A f e n i i u e l t t A o , t i n - part. pag. Je 
Abuñuelar. |J adj. Que tiene la forma 
de buouslç. , • 
A b u ñ u e l a r , v. a. Dar á una cosa la 
flg>?fa>>de;:uji Joañuelo. ,¡! Coc Freir 
los huevos dê ioodo- que tómén la eon-
sistencift del buñuelo.' - •• • -
A^oünelárHf, v. pron. Coc, Tomar 
la figMra'^iaxonsisveacia de; un bu-
ñuelo, M m * ' w, . • - { i 
AhurttUfl^^çart. ^ : ¿t jA,bQ. 
rar. *. • : , - ,. , r..., 
AWrtr^i'-fl^Quemarv" abrasar. 
acusa muy.poGoiiii'V-i^,'. 
-Abiii-cltMlQ,; ««^árAii^as. ̂ e Ai>u-
relar.-.n adi- Jfeíttoiíf^üríeit,^ ^ ; .v ,. 
A b n . - c l n i - , v. a. Dar,:á una cosa,leY 
color.bu.riel,.entre ''ojo.y„í)¡ggpte,.. 
A b a r e l n r f t e , V, (ironj .To|nait,;Hoa' 
cosaeLcolw bu'riql.' ••< . . Z W - . - A - W . 
AiMtrcrtdoi, da par't¿-.pas^áiQí̂ bu)ír. 
ráese,. #sdj. .Hecho un biurrov, H ^ , ; ^ , 
A b i t v r a r s e ^ y . prot».; 'ArrocítofS»^ 
e m l í F u t e c e r s c . 
A & i i r i - f d o , d a . part. paS.Ht Abur-
rk Ó Aburrirsfe. 
a b u r r í m i e n t a t s, rn. Estado de la 
persona aburrida. Fastidio, tedio, dis-
giisto, desazón ocasionada por el mal 
éxito de una cosa por un incidente 
desagradable, por cualquier causa risi-
ca 6-moral 11 Aversion, aborrecimien-' 
.to que se toma á su dbjeto desagrada-
ble. Se usa poco en esia acep îon. 
. A b u r i ' i i - , v. a. Fastidiar, cansar, in-
comodar , moti"l3r. caliS r̂ fastidio á" 
alguno. ¡| Abandonar, dejar ' e in . ' i -n -
m e u i e una cosa, ya por désagradablir 
.ó por tenerle aversion, yapofno |iodtó 
sacar l'ruto de «lia. .ya por llamar ta 
atención otra de mas gusto. En esfé 
sen'.ido se usa liablündo dé l¡»s aves 
que abandnanÔ fl nido', los huevos ó 
tospotluelos. [i Fam. y pop. Arriesgar, 
aventurar, gastar, destinai' algun dihe-
roíá un objiito. Gastar, destinar algún 
tiempo á una cô a quitándolo á otra. 
II ant. V. ABORRUCEH. 
. A b u r r i r H u . v. |H un . Fastidiarse,'can-
sarse, im'omodarso. || V. AHIURKIK.. 
A h u i - u j a i l o í d « . part. pas. dú A b ' U -
rujar .<> Aburujarse.. || adj. Lleno-de 
b u r u p s . ". --" 
A b i i r u i u r , v. á . Llenar de burujos; 
hacor que .una cosa roi me bnrujas. 
A b u r u j a i ' s o , v. (n'Oiij Llenarse d f 
bUEUjOS. ; 
A b j i i ' i i j o n n d o , d a . part. pas. dè 
Aburuionar- 6 A b u t ujonarse. 
. t b o t i - u j o i i a r , v. a. V . ABURI'JAR. 
Al>iii-*ij t tnai 'Mc, v. pron. V. ABORU-
JA usr. 
,4 ,3mdo, d a . part, pas. de Abusar. 
• A b u s a d o r , v » . s. ni. I,a persiioa'' 
que abusa. || am, v. ADIVINO, AGO-
REIIO. 
A i m s j i i i t e , part. pres . de Abusar. 
¡| adj; Que abusa. 
A b u s a r , v. n. Usar m a l , : hacer mal 
USO dç una cosaque se posee, dela au-
toridad de.que. está limo revestido, de 
las facuiiades.que le están cornetillas, 
de lirconfianza quese hace de uno etc. 
A b u s e j o , Geog. L . con -TO vec. en 
la prciv. de Saianianca, díóc. de Ciu-
dad-BodrigO.. - - .- ' • 
A b u x i u n , s. f. V . ABUSO. H ant. V. 
AGÜHHO, ADIVINO, ADIVINADOU. ]| Kel. 
V,CATACRESIS . 
. A b u s i ó n e r o , r o . S i V. AGORERO. 
A b t i N i v a , s. f. ant. Se usó en esta lo-
cución; poria a b u s i v a ^ en la acepción 
de a b u s i v a m e n t e . 
AIWi^iT.uueMíe, adv, de mod. De 
una manera a i u L i i v a , con abuso. ¡¡ Sin 
autoridad, sin facultad»arbitrariamen-
te, burlando las'leyes;porun abuso etc. 
Abusivo, v». adj. Contrario al buen 
usi> que se debe hacer de una cosa que 
se posee, de;la autoridad, de las facülr 
tades, de la posición que se ocupa etc. 
.|Í Arbitrario, injusto, que s« hace abu-
sivamente, por jin abuso. 
A b u s o , s. m. Mal uso de una cosa. 
Con esta voz se espresa generalmente 
todo lo que se hace traspasando los lí-
mites de sus atribuciones, prevalién-
dose de la autoridad ó dignidad de qoe 
uno está; revestido, de !a posición ique 
ocupa, de las facultades que le están 
copcedidasetc. 
. A b u t u , s. f. Bol. Planta originaria 
de Ca#eitta;-*uya raiz se usa en este 
país como, una,panacea universal.-
Ahiitm-daTs. f, (Ortografía del P. 
Terierosj V. A-ÍDTABDA, qiie vienede 
' a v e . l a r d a . • . > . \ 
A h u t l i o n , s. m. Bdt̂ Género de plan-
tas, de la familia deitas malváceas, ori-
ginario de los Antillas, aunque.tambien 
se cultiva fin los. ja'rdi'nes'de;Europa, y 
que algunos lláman m ó X v m x s c p . d z l n -
d ia&y por ser una planta sumamente 
mucilaginosa. 
. A b u t o , s. m. Hist. rei. ídolotieJ Ja-
pon, adorado especialmente por los 
maíiner&s, como dios del vienloí y á 
fin de tenerlo favorable en sus na.-
vegaciones le ofrécea ^moneditas que 
colocan en la puhla de .on palo. 
AUmiadM, dn. adjÍ.Echado de bru-
ces.ó.èwa. aiiajo. 
AbuzacLarUk, s. Tn.iiist. rcl. Nom-
bre de un ídolo, qüe se adoraba eu Sí-
rra. 
Abjdti». (S!Vitf«ra;J C. fuerte del 
Asia menor, simada á una legua de 
Seslos. ^(MADFOCNKII), C.'de Egipto, á-
la izquierda del Nilo y al S. de Tole-' 
maído. 
A b j e c c i i m , s. f. Abatimípnlo. hu-
rniilacion. |J Fig. Désprecio, olvido en 
que se tiene á una persona que se vé, 
abatida, arruinada. 
Abyecto, tu. adj Humillado, des-
preciado. I] Dajo, vil. 
• AuÁ, aáv. de í. EspreSa el sitio ¡n-
irwdiaío ¿ pr'ximo h la persona que 
jlabia, y equivaic áj'tnío átní d junio 
a n a M i i r o s , d o n d ô e í l o j t é donde é s t a -
m o s : por consiguieiíté, Cuándo jíedice; 
ven à a c á , es ló mísintf que si se'dijera 
v e n j u n i o á m i ó j u n t o á nt '>Sotros,ven 
a i s i t i o donde estoy ó d ó n d e es tamos , 
según e-l número de personas, á que 
se refiera este advervift. || ¡"uede tam-
bién'es presar una inmediación respec-
üva en Comparación dc'olro sitio más 
distante; en'cuyo caso, no designa pre-
t'isamí'ute el sitio absolotametite in-
iiiediato á la persona que .háblaf'sinó 
un lugur cualquiera, siempre que esté 
mas 'proximo á quella'';;que oiro; en 
cuyo caso a c á equivale * de esta ó pôr . 
esta p a r l e , de este ó p a r este l i m b . 
por oposición á a l l á , d e l a o t r a j g g j f f i e , 
po r oífo l ado etc. || Precedi^Hgfas 
preposiciones </e. desden y dèw^ád-
ve-rbio de tiempo ó de un susiahtivo 
que Ve equivalga, se refiere á la 6 p o - . 
ca (weseii tei ¿i>e c u a n d o a c á l d t s â e 
e i i lahcas ae ' áy de un a ñ o a c á . l'uede 
también reícrirse á la misma época, 
sin que el adverbio que le, preceda sea 
precisamente de tiempo, con tal que se 
refiera á una época pasada, como de a l l í 
a c á , en cuyo caso a i l i , á pesar de ser un 
adv. del. hace las veces de uno de 
tk'inpo, referente á la época pasada, 
usándose por entonces . [\ Acá y - a l l á 
loe. adv. de I.-A esta parte, y A la otra;' 
ya e.i) una, ya en otra parte, sin uií lu-
gar determinado. 
- A c a b a b i e , adj, Qu&puede acabar-
se, que tfeiie su tin. 
A c t i b n d i t n K ' i i t c . adv. de mod'. Per-
fecta men Le ,:. completamente ,• de un 
modo aeabádo, perfecto, completo.-
A e a b a d i s t i n o , m a . adj. SU¡1. de 
a c a b a d o . ' -
A c u b a d o , . d n . part. pas. de Aca-
bar, ti adj. Perfecto, consumado, com-
pleto. II Viejo, consumido-, cardado de 
años 6 de enfermedades, v. g. E u á r m i y 
acabado ; ya está muy viçjo, <5 muy 
a.cbac.'j£j). Ü Viejo, gastado,- usado, rai-
do, etc., hablando de vestidos, mue-
hles. y de todas las cosas que están 
deterioradas. ¡| Consumido, gastado, 
aniquilado, hablando de rentas, bie-
nts,"fortuna, etc. 
A c a b a d o r , r a . s. El ó la que acaba 
ó concluye una cosa. Puede usarSe co-
¡no^adjetivo. 
A c a b a l a d o , d a . part. pas. de Aca-
balar. 
A c a b a l a r , v. a. Completa^ hacer 
que una cosa esté'cabal. ^lÉr 
A c a b a l l a d e r o , S. m. El̂ StKe des-
tinado á cubrir los caballos y burros 
á las hembras, llafliado en algunas 
provincias p a r a d a y en otras ¡ i n e s t o . 
A c a b a l l a d o , d a . part. pas. de Aca-
ba llar.. II adj.. Que tiene.la figura de un 
caballo ò qué se le parece en algo, 
v. g Caraacaíiaüaíía,cara decaballo, 
cara parecida it la del caballo. D'F'am. 
Que padece la emfermedad- llamada 
c a b a l l o ; V. este en su segunda acep-
ción. 
A c a b a i l a m i c n t o , S. m. L a acción 
•de acaballar. 
A c a b a ñ a r , v. a. Cubrir el caballo 
d borrico á la hembra. 
A c a b a l l e r a d o , d a . part.' paS. de 
Acaballerar. ¡| adj. Que en sus moda-
les y - acciones se conduce con cabai-
llerosidad, con pundonor, con deli-
cadeza, que liene todas- las rtiatiéras 
propias de un caballero." 
A c a b a l l e r a r , vi. a. Hacer que una 
persona :sé: oondíizca. «orno: on ittba-
llero.! ; '•; • •' '•"-'- '• 
A c a b a t l c v a r í i c , v. pron. Adquirir 
los modales propios de caballero. 
A c a b n n i i e i i t o . s. ni. La acción, dé 
acabar y su resirttado ó efecto. || Fin, 
termino, conclusion de una cosaí.lí 
Perfección, consumación de una co-
sa acabada, perfecta, consumada. 
A c a b a r , v. a. Concluir, lerminar, 
llevar á cabo una cosa, darle, lin Dice 
la Academia: p o n e r fin, sin reflexio-
nar que muy bien se puede poner fin 
á una cosa sin acabarla. Hay u ti a di--
feriencia muy giande entre p o t i é r f i n , 
•i d a r f i n à una cosa: poner f i n , sig-. 
n i ñ e a c o r t a r ; y d a r fin significa i l e v a r 
à cabo, que es la verdadera sV'niíi-' 
cacion de a c a b a r , como verbo, activo. 
Un'editor publica, por ejemplo, dos 
obi as; una de las cuales le produce bue-
nos resultados, al misino'tiempo que 
pierdo en la otra; si quiere curur. esta, 
y contintf-.ir aqu«-|la Imsta el final,.dice: 
v o y a p o n e r f m á esta p u b l i c a c i ó n , 
p o r q u e p i e r d o en e l l a , es decir, voy 
á dejarla, á corlarl-i; y a l c o n t r a r i o , - es 
prec iso d a r f i n á e s i a o t r a , p o r g u é 
t i ene m u c h a s a l i d a . Si en ve* de a c a -
b a r , comoactivo, viene como neutro 
à a c a b a r s e ; en el .sentido de d e j a r de 
e x i s t i r , en este caso varia entera--' 
mente- su significación y puede muy 
bien dejar de existir una cosa por 
habérsele puesto fin. V. ACAUAK, co-
mo v. n. y ACABARSE. También "hay 
muvlia diferencia entre dar fin á . y d a r . 
fin con ó de: 'V. FIN. || Apurar, consü-. 
mir, gastar, v.^. A c a b ó tas m e d i c i n a s , 
ios « t e i r f o f , l as r e n t a s , el d i n e r o . ¡¡ 
v._í|H!Íema!ar, terminar. V. estos, cómo 
newjfros. ¡¡.Rige ;i veces la preposición 
p à r ; v. g. A c a b ó p o r d e c i r n o s que no 
n o s c o n o c i a . !í A c a b a r r.on; acabaren 
Compañía de... i! por medio de... ¡| Fig. 
A c a b a r c o n ; consumir, gastar. A c a b o 
c ó m o d o lo que t e n i a . Arrumar, aniqui-
lar, perder, empobrecer. U n m á l q o -
b i e rno acaba c o n l a n a c i ó n m a s p o d e -
'•'osa. y u n a m a l a a d m i n i s t r a c i ó n con 
e l c a i ' i t a l i s t a m / t s f u e r t e s Matar. S i n ó 
c ó r r e n á soco r r e r lo a c a b a c o n ' é l , loma-
ta. {I A c a b a r d r . Se antepone b un infi-
íiitivo para esin esar el póco.tiempo que 
mrdia entre la acción de este y la épo-
ca á que se hace referencia. A c a b a b a 
de e n t r a r , cuando d i é r o n tan c u a t r o ; 
a h o r a m i s m o acabo de v e r l o . \\ A c a b a \ 
date prisa, activa eso. \\ A c a b á r a m o s 1 , ó 
a c a b á r a m o s con mi l . pares de. . . . -o c o n 
todos ios.- . . . s a n t o s l esclamacion que 
espresa el deseo qae se tenia de ver 
terminada ojiaci'.sí., de saber una no-
ticia, el fin de un.i narración de 
A c a b a r l e , v. pron. Ser acabada 
una cosa. || Estinguirse, aniquilarse. 
II Gastarse, consumirse. || Dejar de'ser, 
de existir; 1| Fig. Desaparecer, líúir, 
pasarse, hablando dei tiempo. Se a c a -
b a r o n aquellos, ven tu rosos d i á s de 
n u e s t r a i n f a n c i a . ] \ A c a b ó s e 6 se [ aca -
b ó ; tiene varias üignificáciones. según 
el sentido en que se -use, equivale'ái 
dejemos eso, c a p i t u l o d è o t r a c o s a , n à ~ 
d a de lo d i c h o : \Que le hemos de h a -
cer1. Pues, s e ñ o r . c o r r i e n t e \ E n ese ca-
so n a d a tengo que d e c i r , y á:olra'S 
locuciones de esta naturafeza.•:r 
A c a b d i l l n d a m c n t c , adv. íirít. d'ñ 
mod. Mil. Con 6rden, con diSci|iHha, 
con subordinoeion. 
A c a b d i l l a d o , d a . part. £>aS; de 
Acabdillar. •'' 
A c a b d l i l a d o r , - s. m. ant. Él-que 
acaudilla. (Acad.) 
A c a b d i l l » i n l « - D t o , S. m, ant. V. 
Ac A l'MI.í. AMIENTO. 
A c a b d i l l a r . ant. V. ' ACAÜOIU.AK. 
A c a b é i l a d o , d a . adj. Pint. Oe co-
lor castaño claro, '6de canela.. • " -
A c a l l e s t r i l l a r , v. n. Moni, Gazat 
conbuey de eabèsirillo. 
A c a b i l d a d o , d a . part. pas. de Aca-
bildar.' -
Acabildar, v; a. Asociar, unir & 
muchos éti uh mismo dictáménjipara 
conseguir algun objeto-delérjniftaíto. 
A c a b i l d a r s e , V; pron. Unirse en Mfr 
mismo dictámenimwchas personas, con: 
ÜO objeto deierminadô. <• •.; 
A«ub¡t>, s. m. ant. Fin. Vt AGA'B*-
MIBNTOV ~ ' i •> '• • • • , - ' . ' 
2 â 
« c a o i U f M , s- m- B o i . A r b u s t o d e 
Eg íp í i i í i i idas i ÍKaikí , j . c u v a s e o i i j ^ - s e 
us8 e ç Cw' i s i a i i l i no j t í a ei I r M a a ú e n -
to á e las o f i a l i n í a s . ; ! ! j j i l . Hija - d e , M í - , 
n ó s y (te l - a t o b a . . T i i , v o í J o s t i i j o s ; e l a n o 
de A p o l o , y ct .otro de H r n n e s , . ñ a m a -
dos C í d o n y M i l e t f , qu í ; f ue ron Tandar-
darps de las dos c iudades d e l m i s m o 
t iOi i ib re . 
A c u c o t ío 6 A C t t c e i ) o , 5 . m . MIL. .Vj in-
bre bajo et cual se a d o r ó en. Acaces i imi 
á MerL-urio, por c r e é r s e l e resta Mecedor 
de ta s a l u d . 
A « n c i ' « i < í ó t c a c c a l u m , Geog- an t -
C iudad de A r c a d i a , en la que se cree 
fué c i i a d o M e r r u r i o . 
A c u ce t o , s. i n . M i l - N o m b r e dado 
en Mcga lúpo l i . - á M e i c u r i o por la razón 
ind icada cu el a r t i c u l o de A t á c e s e . V . 
esta voz. 
A c u c i a , s. f. B o l . G É n e r o de lá f a m i -
l ia de las l e g u i n i i i o s . i s , suborden d e , 
las mimosa reas. A i b u s l o espinoso, o r i ^ 
g i r t ano de. la zona ecua to r ia l y d e l á 
N u e t a - H u l a u d a . Se s u b d i v i d e e n una 
i n u i t i l u d de especies , de las cuales 
unas s i rven pura tnen te de ado rno $0 
l ó s j a r d i n e s , o t ras son usadns en per-
l ú m e r i a , j o t ras en ma te r i a m é d i c a . L a . 
acacia de l N i l o . q u c L i n u c o l l ama m i m o -
sa n i l ó t i c a , p r o d ú c e l a goma a r á b i g a ; la 
acacia caU't'ú p roduce el c a t c e t í , y la 
d c l S c r u ' K a l produce ia g o m a de l mi s -
mo n o m b r e , l.a acacia l o m a c o m u n -
m e n t e el n o m b r e de l paraje de donde 
v i e n e , como la acacia de la C h i n a , la 
de E g i p t o , la de ia A r a b i a , la d e ^ n j a 
Helena e t c . , ó de su m i s m a c 
c ç n i u la acacia falsa, la s i l ve s t r 
A c n c i i i u o * , ad j . y s. m . \¡ 
r e í . Herejes A r r í a n o s , d i s c í p u l o s 
Acacio l l amado el t u e r t o . V . ACACIO^ 
A c a t - l c n i t e n , V . ACACIANOS. 
A c a c i o , B í o g . Hereje a r r i ano , d i s -
c í p u l o y sucesor de Buscb io en la s i l la 
episcopal de C e s á r e a . A b j u r g de sus 
r r r o r e s en t i e m p o de Joviano, y vo lv ió 
à abrazRr el n m a n í s m o en el de V a -
l o n l e . = l l u b o t ) l r o s muchos ob i sposde l 
m i s m o n o m b r e , pero de v a r í a s c r e e n -
c ias . 
A c n c l o n , s. m . M a r . a n t . Especie de 
canoa l ibera do vela y remos. = S e f r u n 
I s i d o r o de Sevi l la , se daba l a m b i c n 
onVinuonic i i i i " este n o m i n e ¡ti palo m a -
yor de un bucji ie. 
AeadluM, l l i s l . N o m b r e de muchos 
p a l r i n u a s c é l e b r e s de Cons la i t l inop ia . 
A c i u l f i u f i i , H i s l . an t . Escuela i i l o -
sófica fundada por l ' l a t o n en Atenas 
388ar iosan ie i .de 1. C.Se le l l a m ó asi del 
n o m b r e de A c a d c m o . p r o p i e t a r i o de u n 
j a r d í n oi l di tndc se reunÍHi i los d i s c í p u -
los de I ' l a l o n para o i r sus lecciones. 
Hubo var ias academias; la p r i m i t i v a es 
l a d e t ' l a l o n . |1 H i s t . l i f i i La sociedad de 
personas l i t e r a r i a s ó facu l ta t ivas esta-
blecida con a u t o r i d a d p ú b l i c a para el 
cu l t i vo y adelanto de las c i enc i a s , a r -
tes, y bellos l e t ras . II El con j u n i o de aea-
d é m i c o s r c u i i i d o s . 11 L a c & s a e n d o t i d e s e 
c e l é b i fln s«n r e u n i ó n o s . II En las u n i -
versidades, l l aman Academia á u n e jer-
cicio semanal c u q u e tos escolores se 
apl ican á la po lemica p e r i p a t é t i c a ó 
en defender ro i t c l i i s iones . | | L a c o n -
c o r r ê n c i a de \ ar ios m ú s i c o s para e je r -
c í l a r s e en su a i t c , ó para d i v e r s i o n . | | 
Academia de e s g r i m a , de b a i l o , de d i -
bujo , salas en donde se e u s é ñ a n estas 
ar tes . || P i n t , y Ese. La f i gu ra desnuda, 
d ibu jada por lo n o t i i r a L { [ , L o s acade-
mias mas c é l e b r e s que i -xís len e n « l d i a 
e n E s p . s o t l ; / .a A ç m l < : m i a .flff^íjñoío, 
fundada en 1713. Es t acuns tade 24 i n -
d i v i d u o s , y do var ios a c a d é m i c o s s u -
pe rnun te ra r io s . L l e v a la d i v t s i . L i m -
p i a , f i j a y l i a e i p l u n d o r . Celebra susse-
siones en su cesa p r o p i a , calle de Valver -
de. La A c a d e m i a " í" U i s l o r t a funda-
da en 1738; entonces los an t iguus . ao t i -
c ron l s t a sde Esp . e I n d i a s , l o n m o u e i 
t i t u l o de A c a d é m i c o s , y se r e f u o d i é r i t n 
en e l l a . Uaa ley te ba confer ido la ins-r 
peccioa «Je todos l*s a n i i g ü e d a d e s que 
so d e s c u b f i é s e n . y est* encargada de 
la c o n s e r v a c i ó n d e i a b i b l i o i e c a d e l E s -
cor i a l - Consta de 2 ' i a c a d é t r n t i - s d e o ú * 
mero-y su [»er nume ra r ios de r e a d e a d a 
Jija, y var ios corresponsales. La </« S a n 
A C A » 
F e r n a n d o t a r o p r i n c i p i o e n I T i í , pa r a 
el fomen to y p e r f e c c i ó n de las nobles a r -
tes . La de. la I ' u r í s i m a C o n c e p c i ó n de 
V a l l a d o l i d , la de S a n l u í s de .Zara-
g o z a , y ta de S a n C a r l o s de Valenc ia 
l i é n e n i gua l e s es ta tu tos que la de San 
F e r n a n d o , L a A c a d e m i a de J u r i s p r u -
denc ia y l e g i s l a c i ó n , la de C i e n c i a s 
e ç l e s i à s l i ç a s , ta de Ciencias n a t u r a l e t 
soa o t r a s t a n U > sociedades que dao 
honor y b r i l l o á la cap i t a l de l r e i n o . 
La A c a d e m i a G r e c o - l a t i n a , fundada 
en 1733. Tiene á su cu idado el conser -
var en s u p m e z a las lenguas a p t i g u a s . 
!¡ L a A c a d e m i a de M e d i c i n a , se ¡ n s -
l a l ó e n 1332; t iene a c a d é m i c o s , ag red i 
gados y correeponsales . Su obje to e r 
esmerarse en el c u i d a d o de l á s a lud 
p u b l i c a , favorecer los progresos de , l a 
c ienc ia y d e s e m p e ñ a r las e n s e ñ a n z a s 
y encargos que le confiere la j u n t a s u -
pe r io r . A u x i l i a a d e m á s á las a i U n r i d a -
des en los ramo's de med ic ina l ega l , 
h ig i ene p ú b l i c a y d e m á s de l r amo d é 
s a n i d a d . T i e n e .corresponsales en o t ras 
academias es t ranjeras . L a a c a d e m i a 
c i e n t í f i c a y l i t e r a r i n de p rofesores de 
i n s t T t i e ç i o n j / r i m a r i a e l emen ta l y s t t -
p t r i o r . Se ctMugone de a c a d é m i c o s de 
n ú m e r o , honorar ios y d e m é r i t o ; t i ene 
p í ¡ C o b j e t o fíl c u l t i v a r los c o n o c i m í e n -
I o ^ y ^ h t t i v o s á la p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
c ò S É K r t i c i o n c s y t rabajos que p t i -
b l i e o ^ B n l a s r e f o m t a M j u e sus m d i v t - . 
d u o s f l p l d i c a d o s en g r a n n ú m e r o a l 
p rofesorado , p l a n l é a n y van i n t r o d u -
c iendo p a u l a t i n a m e n t e , con e spee i a i i -
d a d en (a o r t a g r a f i a de nues t ro i d i o -
m a . Jl E n F r a n c i a ex is ten var ias a c a -
d e m i a s ; la mas a n t i g u a es la d é l o s 
Juegos floréales, fundada en 1324 en 
Tolosa por Clemencia Izaura y siete de 
de ios p r inc ipa l e s l i á b i l a n t e s de aque-
l l a Ciudad , que desde l u e ^ u t o u i u r o » . 
« I U l u l o de M a n U n e d o i e s ã £ l a G a y a 
c i e n c i a : r e u n í a n en c ie r to d i a d e l a ñ o 
todos, ios poetas de la l e n y u a de Ó c , y 
d á b a n por p r e m i ó una v ió le la d e oro-
bend i t a , at que hubiese presentado ia 
mejor p r o d u c c i ó n p o é t i c a en loor de 
D i o s ó de ia V i r g e n . Esta acadumifl f u -
neamen lc dolada por Clemenc ia I n a u é 
ra, nue a lnunas veces ganrt e l p r e -
m i o . L u i s X I V la c r i j í i ó d e f i n i t i v a m e n -
te en A c a d e m i a , y se d i s t r i b u y e n c inco 
p r e m i o s que consiste u en flores de p la ta 
ú o r n . || J,a A c a d e m i a F r a t i e f S a , es Sin 
d i spu t a la mas c é l e b r e d e l m u n d o ; fué 
fundada c u .1633 por L u í s X l l l ó i n s i -
n u a c i ó n de l ca rdena l R i c h e l i e u . L a d i -
visa de L a A c a d e m i a F rancesa es; À 
l a i n m o r t a l i d a d , y por esto l l a m a n i n -
m o r t a l e s á los ¡ n d t v i d t i o s d e e l l a : t a m -
b i é n los Hitman l o t c u a r e n t a , por ser 
este su n ú m e r o . As i ({ue se f u n d ó . sus 
m i e m b r o s r c s o U i é r o n desde luego la 
f o r m a c i ó n de un d i c c i o n n r i o de la l e n -
gua francesa, obra que d u r ó 50af ios .Ta-
s i e n su t o t a l i d a d fué redactado por V n u -
pelas, y v io la luz en dos tomos en fo-
l io . No conienia la lecnologia de las a r - ' 
tes y ̂ ciencias, y aque l mismo a ñ o an 
a c a d é m i c o p u b l i c ó u n d i cc iona r io de 
las a r t e s V c ¡ e n c í a s . Cuando en l a revo-
l u c i ó n ( • • H f t se f u n d ó el : i i s t i t u i o 
f r a n c a s w l f e n o o c u p ó mas que el se-
g u n d o l u g a r , pero en cl dia lia vue l to 
á recobrar el p r i m e r luga r e n t r e los 
cuerpos c ieu t i l i c tw de F ranc i a . La A c a -
demia de i n t c r i p c i n u t s y be l las l e t r a s 
fué f andoda en 1663 por JLuís XLV y 
C o l b e r t . L a A c a d e m i a de las C i e n -
c i a s , fundada en IGíVÜ l i a j in - l n i i i i i í t e r i o 
d e C í t b e r i , ocopu en t i e m p o de la r e -
v o l u c i ó n e l p r i m e r tugar entre l o scue r -
p o s c i e n i t l i c o s . T i e n e e n e l d i a ducesec-
ciones; g e o n i e í r í r i . d i n o m f e a , a s t r a n a -
« M « , yeograp t t y n a v e g a c i ó n , f í s i c a 
t / e n e r a l . q u í m i a t , m i n e r a l o g i a , b o t á -
n i c a , e c o n o m í a r u r a l , a n a t o m í a y 
zootnt j ia . m e d i c i n a t f c i r u j i a ; t iene 
S t í3 a c a d é m i c o s t i t u l a r e s y cor responsa-
! L i e n l o d j s las naciones de i m u n d o . |¡ 
I La Academia d e l t a Crusea ó A c a d e -
j im't» F u r f n r a t a r u i H . f u n d a d a en F l o -
: reacia en iSíSfi. Sus a twioes c o n t r a e l 
j Taso no la han favorec ido m u c h o , pero 
t ieof i u n d i « ¡ Q n * r i © que es e l q u e hace 
a u t w d a á p « f « * I C B g u a i u l i a n a . |¡ 
1 L a A c a d e m i a d i l a l engua n t s a f u n -
dada en 1783. L a A c a d e m i a de G>T 
p e n k a g M . a v ^ W ' L a . a c a d e n u a d é l o s 
a r c a n o s d e l a n a t u r a l e z a , e" N á p o ^ s 
en i ¡ m . [ : h & A c a d e m i a de i L i n e e i . f o n -
dada en Roma-hBuaXin de l sintió X V I . L a 
A c a d e m i a d e l C i m e n t o al p r i n c i p i o del 
s ig lo X V I I bajo ta p r o t e c c i ó n del c a r -
denal Leopo ldo de M e d í e i s . L a A c a d e -
m i a d e g l ' i n q u i e t i . incorporada mas 
ta rde en la de ta T r o c e a , la que t a m -
b i é n fué r e u n i d a en 1714 4 la A c a d e -
m i a C l e m e n t i n a (de C l e m e n t e X I ) . H 
His t . ant . A c a d e m i a ; casa de campo de 
C i c e r ó n , cerca de l ' u z z o l i , en el. golfo 
de E i iya s . F u é en el la en l a q u e el sabio 
M a d o r e s c r i b i ó sus cuest iones a c a d é -
w f e a s . y su obra spbre la naturaleza de 
los dioses. II Por e s l e n s i o n , se toma 
t a m b i e u por academia el s i t io d e s t i -
nado para una e n s e ñ a n z a , la r e u n i o n 
t i c i nd iv iduos que com ú r r e n á é l . y la 
m i s m a e n s e ñ a n z a . }| M i l . R e u n i o n de 
o fk i a i c s ó õ í i r^en ios . -para aprender 1a 
t e o r í a de la t á c t i c a y ordenanzas m i -
l i t a r e s . 
_ A c t t i l é i H i c o , c a . s. m . I n d i v i d u o de 
atenga academia . | | F i l ó s o f o p l a t ó n i c o 
que s igne la escuela de P l a t ó n , l l a m a -
da academia: ii ad j . Que perienecc á la 
í i c a d e m í a . !! Que t iene r e l a c i ó n con la 
d o c t r i n a f i lo só l i ca de P l a t ó n . 
A o n d c m l K i M , s. m . E l q u e e n s e ñ a 
en una academia . . 
A r a d c m l x n r , V. a. Esc. T raba j a r se-
g ú n el m o d e l o . . . 
A c o d o H l l l A d a , . da . : a d j . Que t iene 
la fo rma de una c a d e n i l l a . 
A c a d e u H l a r , v . a. D a r la f o r m a de 
una cadeni l la-
A c a d t w j G e o g . P e n í n s u l a . d e l a À m ú -
r ico s e p t e n t r i o n a l , a l O. d e l nuevo 
B r u n s w j c k ; , p ò b L 120.000. hab . 
A c u e c c d e v o , m . a d j . Que puede 
acaecer ó suceder. 
A c u c c e r , v . n . Acon tece r , suceder 
a lguna cosa. Como verbo de f ec t i vo , se 
usa c ñ el i n f i n i t i v o y en las te rceras 
personas del s i n g u l a r y p l u r a l . 
A c i e c e v ü c , v . i i r o n . , a n t . Ha l l a r se 
presente, c o n c u r r i r á a lguna p a r t e . 
A c a e c i d o , d a . p a r t . pas . de Acae -
cer. 
A c a e c i m i e n t o , s. m . V . SUCESO, 
ACONTECmiKNTÓ. 
A c n c K c e v . v . n . V . ACAECER. 
Acj i e f t co r 'we . v . p r o n . Y". ACAECKRSK. 
A c a c x c i d o , d n . p a r t . pas. de Aeaesr 
cer . 
A c A c a c t n i t e n t o . S- m . V. ACAECI-
MIENTO. 
A c a l , s. m . M a r . Especie de canoa 
que ú s a n los m e j i c a n o s . 
A c a t a b r o t t u v v . a. M a r . F o r m a r n n 
•cabo de t r e s cordones compues tos ca -
da uno de o t ros tres- ' 
A c a l n c a » , s.. n i . Z o o l . Especie de 
h o r m i g a de A m é r i c a , de l l a m a ñ o d e una 
langosta s i l v e s t r e . 
A c a l a n t l * , s. m . O r n i t . Especie de 
p á j a r o e i o t i c o de la m a g n i t u d de u n ca-
n a r i o . 
ftcaieroM, s. m . p l . Z o o l . G é n e r o de 
zoóf i los ó an imales-p lantas que v iven 
en e i m a r ; t i é n e n la p rop iedad de co-
m u n i c a r Á la m a n o que. los lo'-a una 
s e n s a c i ó n a n á l o g a á la de l contacto de 
la o r t i g a . 
A c a l r u t u r a i ' f t e , v . p r o n . Hal larse 
con d i s p o s i c i ó n p r ó i i m e á ta c a i e m u r a . 
Acad . ) | i S e r í i n v a d i d o de ca len tura . 
jkcaMCia, s. f. B o i . p l an ta de la- f a -
m i l i a de las e u f o r b i á c e a s . 
A c a U f r a » , a. f . p l . Rot . . G é n e r o d é -
p lan tas , de la famil ia de las e u f o r b i á -
ceas, c u y o t i p o es ta acal i fa . ; -
A r a l i f e » , ad j . B o l . Q ú e s é p í a r e e e á 
la aca l i fa . 
A e a l i t o r n i e . a d j l Etot. V . ACALÍFEO. 
A c a l l a , s. f. B o l . V i MALVAVISCO. 
a r a l o i i l a d a , « i a . par t . pas. de A e a -
!. .niar. 
A c a l ó a l a * T T I a. a n t . V . CAIJI;»-
MAli . ;.' •• 
A r a l « ñ a d o , d a . pa r t . pas. de A c a -
l o ñ a r . 
A c a ( a â > r , v . a. a o t . A c u s a r , i m p u -
ta r a l g ú n d e l i t o . ( A c a d . ) 
A E j i i « r « d è , ilo._ p a r t , pas . - t f t eAca-
l o r a r . ¡| ad j . F i g . A r d i e n t e , apas ionado. 
= x í r n t a d o i , samameBle i ncomodado . 
- A t á l o r a m l c n t o j s. m . E n e e n d w l 
m i e n t o ó i r r i t a c i ó n de la sangre quec^ . , 
n m i i m e n t e se agolpa en l a c a b e ^ , ^ 
ya |>0r esceso de ca lor , ó ya p o r e f e c l ò ' 
de una vehemente p a s i ó n , de un'-peno-' 
so ó . p ro longado t r aba jo , de .un a fée to 
de á n i m o ó d e o t ra causa capaz de ca.u-
sar uua f u e r i c i m p r e s i ó n . H F ¡ g . Espa-
cie de enagenamien to en que se hal la 
una perdona d o m i n a d a de una fuerte 
pr .s iot i , de u n acceso de c ó l e r a e t c . s V 1 . 
CALOR, en sus acepciones m e t o f ó r i c á s . 
A c a í t > r « r > v . a. Dar ó c a u s a r t a í o r . 
t¡ Enardecer , e i i c e n d e r ^ i i r i l a r , hacer 
sub i r la sangre á la cabeza, i m p r e s i o -
nar v i v a m e n t e e t c . = l n c o m o d a r , ¡ r n t a p 
m u c h o . |j F i g . P r o m o v e r , fomenta r : g 
A v i v a r , dar p r i s a , i n c i t a r al trabajo:",:'. 
,A«N»I«ravfe . v . . p r o n . L l e n a r s e de 
calor , il Eiiüi-decerse, encenderse , i r i i - ' 
t a rse , a r rebatarse á uno ta.sangre ^ l a 
cabeza. Con las d e m á s acepciones de 
a c a í o r a r . 
A c u l o t , s. m . O r n i t . E s p s c i e ^ è 
Chor l i to de A m é r i c a •: Í -.: 
A c n l n u i u i n d o , d a . p a r t . pas. ;de 
A c a l u m n i a r . . . , :• 
A c u l i i i u n l n i - , v . a. a n t . V . CAI-BM-
N U R . . • 
A c a l l a d o , d n . p a r t . pas. de Aca-
llar." • - • ; í r . 
A « a i i n i * . v . a. A p l ; i c á r , - s o s e g a r ei 
HaiiLo de a l g u n o : se usa gctH-ralmfciiie, 
hab lando de uo n i ñ o cuando llora1, ̂ l i g ; 
A p l a c a r , sosegar, ca lma i ' h i i b l ã n d ó - d e 
personas, ó de u n dolor ó pena , 
A c i t l l a r M c , p ron C a l m a r s e , 
aqu ie t a r se , t r a n q u i l i z a r s e , suavizatse,1 
sosegarse. 11 Callarse1. : '•!»•/ 
A e a i n a c i a , S. f. M e d , V . AcAíHATOS. 
A c a m a d o , d a . ' p a r t , p a s . ' d e Aca-
marse , it a d j . l í o t . E p í t e t o dado á l o s 
ta l los ó ramas que no se e l é v a n , ' que: 
<Hiódatt t e n d i d o s en el s í t e l o por la Mü-
via . . v ien to e le . || Jilas. D í c e s e de una 
pieza que e s t á apoyada , ó en. d i r e c c i ó n 
del lado d i i - s t i o ¿ e ¡ escudo. " 
Aeaii)itcit<-M, s. m . p l . l i n t . Especie 
de p l a ñ í a de la A m é r í c a ' s e p t e n i r i o n a l . ' 
A c n i t i á i i t i d c , SÍ f. Una de las t r i -
bus de Atenas . 
A c i t i n n r c h i s , s. f. M i t . N i n f a hija 
del ü c é a n o . 
« e n m a t o ^ , s. m . M e d . N o m b r e que 
se ha dado en fisiologia ó la buena 
c o n s t i t u c i ó n del cuerpo h u m a n o , y que, 
s e g ú n C a l e ñ o , cons is le en la pos i c ión 
por la que u n m i e m b r o e s t á t a n d i s t a n -
te de la n e x i o n , como de la tens ion . • 
A c t t m l i r a y n d o , d a . a d j . Se d i eede 
las telas que t i é n e n a lguna s e m e j á n í a 
"•on el l i en /o l l a m a d o c a m b r a y . 
A e j i n i c c , s. m . N o m b r e b á r b a r o i n u -
s i tado con que los a l q u i m i t a s d a s i g -
naban las partes s u p e r í l m i s d e la p la ta . 
A c n i i i o l t . s. m . B o i . P l an ta que Su-
m i n i s t r a u n l icor vinoso que se bebe en 
M é j i c o . . 
A c a m e l l n d n d a . a d j . Parec ido , se-
mejan te ó a n á l o g o al camel lo . 
A c n n i p n d u , d a . pa r t . pas. de A c a m -
p a r . 
A c a m p a m e n t o , s. ro.-V. CAMPA-
MENTO. 
A c a m p a n a d o , d o . p a r t , p a s / d e 
A c a m p a n a r . 
A c a m p a f i a r , v . a. D a r á una co£a 
la f o r m a d e c a m p a n i l . 
A c u m p a i m r H o , v . p r o n . - T o m a r l a 
fo rma de campana . 
A c a m p a i - , v . a. A l o j a r en liendas-de 
c a m p a ñ a , hacer que u n e j é r c i t í i ó c Q e r -
po de t ropas resida ó d u e r m a en e a m -
pamen lo . 
fhv. n . Quedarse ó ins t a l a r se u n e j é r -
c i to ó par te de él en el campo', ya sea 
con t iendas de c a m p a ñ a , ya s in e l las , 
A c a r a p a r w e , v . p r o n . V . ACAMPAR, 
como v . n . 
A c a m p o , s. m . P o r c i ó n de t i e r r a 
<ltic de los pastos comunes se. des t ina 
y acota á cada ganadero , para que la pas-
te solo su ganado por t i e m p o d e t e r m i -
n a d o . 
A c a i i t u z a d o , d a . a d j . a n t . V . ÁGA-
MCZADO. 
A c a n a , s. m . B o l . Á r b o l qae se c r i a 
on ta A m é r i c a s e p t e m r i f l n a l y T p a r t i e o -
ta rn tcn te en la: i s la de C u t e . Su m a d e -
ra es s ó l i d a y raoy d e r e c h s r y s e emplea 
e n m a r i d a para for ros de bodega , p n i i " 
taics, barras de cab res t an te s , c a r l i n -
gas, c í e . 
A e » u n e n , s . i ñ . B o t . P l a ñ í a i n d i a n a 
empicada por los n a t u r a l e s d « l p a í s co -
mo u n - s u d o r í f i c o •contra las e n f e r n i e d a -
des v e n é r e a s . •'" 
A e a n a l m l o . d a . p a r t . pas . de A c a -
nalar.- II a d j . Que pasa p ^ r el c a i u l ó 
paraje e s t r e t h o . t! Q u e . f o r m a u n a c a v i -
dad en f i g u r a de c a n a l . 
A c i m n l n d o i v s- f ' 1 ^ - H e r r a -
m i e u l a que s i rve para a b r i r canales en 
la m a d e r a . Se compone d e : c a j a . ' b a t i r 
l ia y dos IÍSLOIH'ÍHOS que p u e d e » sfcpa-
ra rso á favor d e dos i r a v e s a ñ o s cuya 
l o n g i t u d pueden r e c o r r e r . 
AemiMiHi- , v . a. Uacer canales , ó r a -
nuras en f o r m a de canales e « a l g o n a 
cosa. 
A e u u n m a N l , s, m ; R e l . m a h o m . N o m -
bre que dan los t u r c o s á la c u a r t a ora.-? 
c i o u que U á c e n d e s p i i é s de puesto" e l 
s o l . • 
A c n n ñ K t t i y t d o . d « . a d j . Q u e t i ene 
la f o rma de u n c a n a s t i l l o . 
A c n n Ú i l a d O , d n . a d j . * « t . V . E N -
CANDILADO. 
Api im>lnt lo , d » , a d j . Que l í e n u el 
c i j l r t r d e de i:aoel;i ,-0 es semejan te à 
e l l a . 
A c n i i é » , s. u i . Geog. H a b i t a n t e de 
una par te de G u i n e a . 
A c t i n i n , s. f . B o t . G é n e r o de p l a n t a s , 
de la f ami l i a de las m a l v á c e a s . 
A c u E i i l l a d u . fli*. a d j . K p ¡ t e t o q u c ? e 
da al p a ñ o ú o t r a l e l a q u e , por d e s i -
g u a l d a d de l h i l o , de l t e j i d o , ó d e l * & -
l u r . f o n n a c a n i l l a s , vetas ó l i s t a? . 
A e . m l o , s. m . í í o t . F r u t o m o n e s -
p e n n o » g e n e r a l m e n t e seco , cuyo p e i i -
carpo e s t á separado de la p ie l de 
f r u i o . 
A c a n j í e . 5. m . P a r t i d a r i o t u r c o q u e 
no s i rve mas que por e l b o t i n . H A v e n -
t u r e r o . (I H ú s a r - t u r c o . 
A c n n o c m - p o , s- m . B o t . P l a n t a c u -
yo f r u t o es el acan io . 
A c i i i i o r , s. nr . Q u í m . Especie de 
h o r n o que s i r v e pa ra c i e r t a s o p e r a c i o -
nes q u í m i c a s . 
A r a n o s , s. m . M a t . m é d . N o m b r e 
de una especie de ca rdo , poco ó nado 
usado en el d i a , pero m u y aprec iado y 
usado en l i e m p o d e . P i i n i o , como u n po-
deroso a s t i i n g e n l e .para con tene r las 
h e m o r r a g i a s . 
AeiMiMiiM, s. m . p l . Geog . H a b i t a n -
tes de una par te de l a L u i s i a n a . en las 
r h e r a s de l m i s m o nombre". = r í o m b r e 
de u n r io de la t u ¡si anu . 
A c n u i n , s. m . Z o o l . G É n e r o do c o -
l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s . 
A e n n t á b i t l o , s. m . C i r . N o m b r e de 
una especie de t e n a c i l l a , « o r n ó l a que 
s i r v e para estraer la p i ed ra de la v e j i -
g a , y c u y o uso es estraer los cue rpos 
e s l r a ñ o s que se d e t i é n e n en el e s ó f a g o 
y aun en a l g u n a o t r a c a v i d a d . 
A n u n t ú v e i i M , s. f. p l . B u t . F a m i l i a 
de p l a ñ í a s d i c o i i l e d o n c a s . 
A c i u i i i i K - a r , v . n . Caer g r an i zo m u y 
grueso. 
A c n u i u r n r , v . a. M e d i r por c á n -
t a r a s 
A c n n t t - t t p i n , s. f. R o t . G é n e r o de 
plantas , de la f a m i l i a de las o r q u í d e a s . 
A c a n t i n a , s. m . I c t i o l . N o m b r e d a -
do por L i n n e o á u n g a ñ t e r ú l c o q u e v i -
en los mares de D i n a m a r c a . 
A c á i i t l c a , s. f . E n t o m . Genero de 
h e m í p t e r o s , de l a f a m i l i a de las c í c á -
di 'as . 
A c ú i i t i d p n , a d j . y s. m . p l . F . n t o m . 
N o m b r e dadw po r I .each á una f a m i l i a 
de insectos l i e m í p l e r o s . 
A a n t i t i e » , s. f. p l . ( • n i o m . G é n e r o 
de. insecios h e m t p t e r o s . 
A n m i t l l u d o , d a . p a r t . pas. de A -
c a n t d l a r . [| ad j . M a r . A p l i c a s e , al f o n -
do de l m a r cuando a u m e n l a ó d i s í n i -
nuye ¡mr f s c a i o n e s ó can t i l e s ; se usa 
t n m b i c n h a b l a n d o de la o r i l l a de cos -
ta ó p laya c o r l a d a ó ta jada á p l o m t t . 
A c u i i t i l a r . v . a. M a r . Echar ó p o -
ner á u n b u q u e en u n c a n t i l por una 
mala m a n i o b r a . = S a c a r fango ó p i ed ras 
del fondo el i para je d e t e r m i n a d o para 
darle m a y o r p r o f u n d i d a d . 
A c a i > t l l n r « e , Y . p r o n . M a r . Echarse 
m m 
decaer y a r r i m a r s e y t o c a r u n a e m b a r -
c a c i ó n sob re a l g n i i c a n t i l . 
A ' c a ñ d n n , s. f. £ u t o m . G é n e r o de 
insec tos d í p t e r o s , 
A c n i i t í n l t t H , s. m . I c t i o l . Pescado 
de la f a m j l i a d e los l epWisomos . 
A c n i i t t o , s. m . V . ACANTO. 
A c m i t o , s. m . B o t . G é n e r o l i p o de 
la f a m i l i a de las a c a n t á c e a s . E l acan to 
es una p l a ñ í a h e r b á c e a , v i v a z y f r u c t í f e -
ra, y a d m i r a b l e p o r su b e l l t z a . Se c o -
n ó e e n doce especies todas pecu l i a r e s 
de las r eg iones , t r o p i c a l e s ; se e x e p t ú a 
el acanto m u e l l e y el acan to e sp inoso , 
que g e n e r a l m e n t e í r é c e n en el m e d i o 
dia de l í u r o p a . V i t r u b i o , p r e t e n d e 
«•I e s cu l t o r Ca l imaco i m a g i n ó el m o d e -
lo de u n b e l l o c a p i t e l d e l ó r d e n c o -
r i n t i o , al ve r una ho ja de acanto e n -
roscada casual m e n t e . II Geog . a n t . 
C. de M a c e d o n i a on la Ca lc fd i ca , al 
N . d e l M . A l b o s cerca d e l m a r . ^ C . de 
Caria en la p e n í n s u l a d e G n i r i o . = C . de 
E g i p t o , á las o r i l l a s d e l N i l o al 5 . de 
Menf i s . j | M i t . Joven m e l a m o r f o s e a d o 
en p á j a r o . 
A c i i n t n E » o l r i n . s. f. B o l . G é n e r o de 
p l an t a s , de la f a m i l i a de las l e g u m i n o -
sas. 
A c n n t o c n i ' p o , a d j . B o t . Se dice de 
las p l an ta s c u y o s f ru to s c s l a u c u b i e r -
tos de espinas , 
A c n n t w c é r n l o , s. n i . E n t o m . Genero 
de insec tos h e m í p l e r o s h e t e r ó p t e r o s . 
A c n n t ò e c r i } , s. m . E n i o m . G é n e r O 
l ie insec tos d í p t e r o s b r a c ó e e r o s , f a m i -
l i a de los t aban i anos . 
A c n H l o c e r o s , s. m . p l . E n t o m . G é n e -
ro de insec tos c o l e ó p t e r o s p i m t á m e r o s , 
de ¡a f a m i l i a de los l a m e l i c ó r n e o s . 
A C M i i t o c í u o H , s. m . E n i o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , d e l a f a m i -
lia de los k m g i c ó r n e o s . 
A c a w t o d t t a t l l o , s. ra. H r p e t . G é n e -
ro de r e p t i l e s de U s u b - f a m i l i a d « los 
l a c e r t i a n o s . 
A o a n t o i l e r r n o . s. m . I c t i o l , f ó s . 
G é n e r o de pescados f ó s i l e s . 
A c n n t t V i l c r o M , s. m . p l . l i n t o m . G é -
nero de insectos c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , 
de la f a m i l i a de los l o n g i c ó r n e o s . 
A c u t i t o i l c f l , s- ríi. I c t i o l , f ó s . G é n e -
r o de pescados f ó s i l e s . 
A c u n t ó d i o n , s. m . B o l . G é n e r o de 
p l an to s , de la f a m i l i a de las a c a n t á -
ceas. 
A c n n t o d l M , s. m . E n l o r a . G é n e r o 
de insec los l o c ú s l e r o s o r t ó p t e r o s . 
A c u n t o d o n , s. ' m . A r a c n . G é n e r o 
de a r á c n i d o s e x ó t i c o s . 
A c A i i l ó f u g o , ÍÍ '*' a d j . Q u e \ i v e en 
los ca rdos . 
A c a n t ó ú l o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p l an ta s c o m p u e s t a s , de la A m é r i c a m e -
r i d i o n a l . 
A c a u t ó f o r o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p l a n t a s florídeas, f u n d a d o po r L a m o u -
r o u x . 
A c a n t o f l » , s. m . E rpeL . G é n e r o de 
r e p t i l e s o l i d i a n o s de la f a m i l i a de las 
v i v o r a s , que h a b i t a n en la N u e v a - H o -
l anda . 
A e a t i t ó A t o n , 3. m . R o l . G é n e r o de 
p l an ta s c o m p u e s t o s b i s á n u a s , que se 
^cr ían en el m e d i t e r r á n e o . 
A e a n t o g l o i t a , s. m . B o t . G é n e r o de 
p lan tas o r q u í d e a s , f u n d a d o por B l u m . 
A c a n t ó i d e s , s. f. p l . V . ACANTÁ-
C E A S . . , -
A c u n t o l e p U , s.. m . B o t . P l a ñ í a 
a n u a l , v e l l u d a , cuya ho ja t e r m i n a en 
una esp ina p e q u e n o , y p c r i e n c c e á la 
l a m i l i a de las c o m p u e s t a s . 
A c á n t o i h t . s. m , H r p e t . G é n e r o de 
r e p t i l e s de la is la de C u b a . 
A c n u i ò i o r o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de insec tos c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , de 
la l a m i l i a de los c u r c u n t d l i d o s : c o m -
prende dos especies poco conoc idas , do 
la N u e v a - l l o l a n d a . 
A c u n t ó m c i ' o , s. m . E n t o m , G é n e r o 
de insec los d í p t e r o s , de la f a m i l i a de 
ios t aba jnauos . 
A v i u i i o n a d o , d n . p a r t . pas . de 
A c a n i o n a r . 
A c A i i t o n a m l e u t o , s. m . A c c i ó n ó 
efecto de acan tona r ó de acan tona r se . 
A e a n t a n n r , v . a. M i l . D i s t r i b u i r 
la t r o p a en v a r i o s l u g a r e s . J¡ v . n . Es ta r 
de c a n t ó n es ta r a can tonado . -
ACAK 
A c a n t o n a r s e , y . p r o n . Ponerse d e 
c a n l o n . 
A c t t i i t ó n o m n , s. t u . I c t i o l , f ú s . G é -
ne ro de pescados f ú s i l e s de M o n t e -
11 olea. 
A c a n t o n ó l o , S. m . C r u s t . V . ACAN-
TÓNOTO. 
A c a n t i n o t o , s. i n . C r u s t . G é n e r o 
de c r u s i á c e o s a n f í p o d o s , especie de 
c . revel ina . 
A c a n t ó n l x , s. m . C r u s t . G é n e r o de 
c r u s i á c e o s . d e c á p o d o s , b r a q u i u r o s T q u e 
se c r í a n en el M e d i t e r r á n e o , e j i t a s c o s -
tas de A m é r i c a , y en el Cabo de B u e n a -
E s p c r a n z a . 
" À c á i i â i > p e , - s . m E n t o m . G é n e r o de 
insec tos o r t ó p t e r o s , de la A m é r i c a t n c -
r i d o n a l . 
A c a n t ó p i u l o , s. tTi. E n t o m . T r i b u 
de i n s e c l o s c o l e ó p t e r o s . 
A c a u t ó p o m c w , s. m . p l . I c t i o l . G é -
nero de pescados ó s e o s . 
A c a n t o p M o , s. t n . I c t i o l . N o m b r e de 
u n pescado que t i ene a g u i j o n e s j u n t o á 
los o j o s . 
A c a i i t o p f r r l s l c n H c s , s. m . p l . I c -
t i o l . Ó r d e n de pescados ó s e o s al que se 
r e f i é r e n d iec i se i s f a m i l i a s , que c o m -
p r é n d e n las t r es c u a r i a s p a r t e s de los 
c o n o c i d o s . 
A c a n t o p í e r l K l o » , s. m . p l . I c t i o l . 
V . ACANTOPTEIUÜlEPiSES. 
A c a a t o i ' l n c o , 5. n i . O r n i t . 
ro de pá j a ros m c l í f a g o s . 
A c a n t o H c e l c , s. m . E n t o m : G é n e -
ro de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , de l Cabo 
de Ruena -Espe ranza . 
A c a i i t ó g o i i i o , s. m . C r u s t . G é n e r o 
de c r u s t á c e o s a n f í p o d o s , , 
A c u n t o a p c i - n n o , B o t . V . Ac iCARFO. 
A c u u t ó s p o r o , S. m . B o l . V . B o -
N A P A K T E A . 
A c a s i t u r o n , s. m . p l . I c t i o l . Pesca-
dos l l amados v u l g a r m e n t e , c i r u j a n o s , 
po r t ene r una e sp ina m ó v i l y c o r t a n t e 
c o m o una l a n c e i a, á cada lado de la co l a . 
A c a n u t i l l a d o , d a . a d j . B o t . E p í -
t e to que se da á las hojas y cor tezas 
q u e , p l e g á n d o s e sobre sí m i s m a s , f o r -
m a n u n a especie de c a n u t i l l o ó r o l l o . 
A c a ñ a v e r e a r , v . a. H e r i r con c a -
ñ a s cor tadas e n p u n t a á m o d o de sae-
tas . Especie de s u p l i c i o que u s á b a n los 
M o r o s con los E s p a ü o l e s . 
A c a ñ o n e a r , v . a. D i s p a r a r l a s p i e -
zas de a r l i l l c r r a c o n t r a a l g u n a f o r t i -
f i c a c i ó n , e m b a r c a c i ó n , c u e r p o de t r o -
pa etc." 
A c n o v u n , s. m . B o t . Espec ie de 
mauzai iLUa de E g i p t o , p l a n t a de l a f a -
m i l i a de las c o r i m b í f e r a s . 
A c a p n l t l , s. t n . B o l . V . A C A P A T I . 
A c a p a r a m i e n t o , V . ACOPIO. 
A c a p a r a r , V . ACOPIAR. 
A c a p a r r o s a d o , d a . a d j . Q u e t i e n a 
co lo r de c a p a r r o s a . 
A c a p a t i , s. m . B o t . P l a n t a de la 
N u e v a - G r a n a d a , q u e p r o d u c e u n a p i -
m i e n t a l a r g a de i n f e r i o r c a l i d a d . 
A c a p o n a d o , d a . a d j . Que se p a r e -
ce a lgo al c a p o n . 
A c a p t a r , v . a. a n t . P e d i r l i m o s n a . 
A c q p u c h i n u t l o , « l a . a d j . Que l l eva 
c a p u c h a . || B o l . Q u e t i ene l a í g y J i a de 
c a p u c h a . • Í P 
A c a p u l c o , G c o g . C d c t á R e p ú b l i -
cn de M é g i c o , en el m a r p a c í f i c o , t i ene 
u n m a g n í t i c o p u e r t o en d o n d e p u é d e n 
guarecerse 500 b u q u e s , • p o b U 4 , 0 0 0 
h a b . -
A c a r a , s. m . I c t i o l . N o m b r e g e n é -
r i c o de u n pescado de agua d u l c e d e l 
B r a s i l . 
A c a r a m e l a d o , d a . p a r t . pas . de 
a c a r a m e l a r . II a d j . B a ñ a d o de a z ú c a r 
en p u n t o de caramclo. -
A c n i - a m c l a r , v . a. R e d u c i r el a z ú -
ca r á c a r a m e l o , por m e d i o d e l f u e g o . 
A c u r a m e l a r n o . , v p r o n . R e d u c i r s e 
á c a r a m e l o . 
A c a r a r , v . a . a n t . V . C A R E A U . 
A c a r d e n a l a d o , d a , p a r i . pas . de 
A c a r d e n a l a r . 
A c a r d e n a l a r , v . a. U e n a r de ca r -
d e n a l e s ó c o n t u s i o n e s . 
A c a r d e n á l a m e , v . p r o n . Pone r se 
c á r d e n o ; s a l i r á lo e s t e r t o r ' d e l c u t i s 
unas m a n c h a s de c o l o r c á r d e n o , s e m e -
j a n t e s á las q u e o c o s í o n a r u n g o l p e . | | 
L i c u a r s e de ca rdena les . 
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A c a r d l a , s. f. A n & t . E s t a d o d e u n 
f e to p r i v a d o de c o r a z ó n . 
A c a r d o , s, m . M o l . M o l u s c o a c é f a l o 
b i v a l v o . . / • • 
A c a r o n n i l c n t o , 8. m . A c c i ó n y efec-
to de acarear , ¡ 
A c a r e a r , Y. ft. a n t . . Y - C A R E A U . | | 
F i g . ant . ' A r r o s t r a r , hacer « t r a á a l -
g u n a cosa . 
A c a i ' r a r M C , v . p r o n . a n t , V . C A -
R E A R S E , ii F i g . a n t . C o n v e n i r , c o n f o r -
m a r s e una cosa con o t r a , 
A c a r i c i a , s. f. I c t i o l . Pescado d e l 
B r a s i l q u e se cree ser el A c a r a . 
A c a r i c i a d o , d a . p a r t . pas. de A c a -
r i c i a r . 
A c a r i c i a d o r , »•«. s. E l q u e c a r i c i a . 
A c a r i c i a r , v . a . Hace r ca r i c i a s ó 
ha lagos á a l g u n o , t r a t a r l o con a m o r v 
t e r n u r a . || M i n i a r , agasa jar . ¡ [ F i g . U -
songea r , causa r una s e n s a c i ó n a g r a d a -
b l e . 
A c a r i c i a r l e , v . p r o n . Ser a c a r i -
c i a d o . 1¡ Hacerse m u t u a s c a r i c i a s . 
A c a r i c o b a , s. f. M a l . m é d . N o m -
bre de u n a p l a n t a de l B r a s i l m u y p r e -
c o n i z a d a ' c o m o a p e r i t i v a en las o b s -
t r u c c i o n e s de los r í ñ o n e s é h í g a d o . 
l , o s i n d i o s m i r a n el z u m o d"e sus ho jas 
c o m o u n poderoso a n i í d m o , y se s i r -
ven de el para e sc i t a r el v ó m i l o . 
A c á i ' i d c M . s. f. p l . Z o o l . N o m b r e da-
do á la f a m i l i a de los aca ros , 
A c n r í n i à . s. m . M a m . C u a d r ú p e d o 
d e l g é n e r o de los m o n o s . 
A c a r n a n i a , Gcog . E s t a d o de la 
Grec t e a n t . en el l i t o r a l d e l m a r . Sus 
h a h j $ p i t e s é r a p m a - S i s e r o s y se b a -
bíaflfv t o m a d o p o r - p u n l o de c o m p a r a -
m i ; . H o y f o r m a pa r t e de la Grec ia o c -
c i d e n t a l . 
A c a m a r , s. m . A s t r o n . E s t r e l l a de 
p r i m e r ó r d e n y la ú l t i m a de la cons te -
l a c i ó n E r í d a n o . 
A c a r n a z a d o , d a . a d j . B o t . Se d i j e 
de las f lores que l i é n e n co lo r de c a r n e . 
A c a m a z a i M c , v . p r o n - T o m a r l a s 
flores un co lo r de c a r n e . 
A c a m o , s. n i . I c t i o l . Pescado de 
m a r p a r e c i d o al s a l m o n e l e . ¡| B o l . C a r -
do s i l v e s t r e . 
A c a r o , s. m . E n t o m . G é n e r o de ¿ n -
seCtos a c á r i d e s , q u e c o m p r e n d e c u a t r o 
espec ies . 
A c a r ó n , s. m . B o t . M i r t o s i l v e s t r e . 
A c a r r a r s e , v . p r o n . R e s g u a r d a r s e 
d e l so l en e s l í o el g a n a d o l a n a r , u n i e n -
do las cabezas para goza r la s o m b r a . 
A c a r r e a d i z o , asa. a d j . Q u e se acar-
rea ó puede a c a r r e a r s é -
A c a r r e a d o, d a . p a r t . pas . de A c a r -
r e a r . 
A c a r r e a d o r , r a . s. m . E l q u e a c a r -
rea , el q u e t r a s p o r t a a l g u n a cosa sea 
en c a r r o ó d e o t r a m a n e r a . Puede usa r - , 
se como a d j e t i v o . 
A c a r r e » d u r a , s. f. a n t . - Y . A C A R -
R E O . 
A c n r r c a m l c n t o , a n t . Y . A C A R R E O . 
A c a r r e a r , v . n . T r a s p o r t a r en c a r -
ro a l g u n a cosa . I| L l e v a r á l o m o ó de 
o t r a m a n e r a . |J F i g . O c a s i o n a r , o t i g i -
n a r , a t r a e r , ser m o t i v o de a l g u n a cosa. 
A c a r r e a r * ! ' , v . p r o a . Se a c a r -
r e a d o . 
A c a r r e o , s. m . A c c i ó n ó e f e c l o d e 
a c a r r e a r . |] E l c o n j u n t o de cosas a c a r -
readas . ¡| E l c o n j u n t o de c a r r o s q u e 
o c a r r é a n . | | A c a r r e o de a c n r r e o ; L o e . 
o j v . cotí q u e se denota que a l g u n a c o -
sa se t r o e de o t r a p a r t e por t i e r r a , 
T a m b i é n se d ice de lo q u é UQ a r r i e r o 
t r ae de c u e n t a de o l i o , so lo p o r e l p o r -
t e - ( A r a d . ) 
A c a r r e t o , s. m . a n t . Y . A C A R R E O . 
A c a r t o n a d o , d n . p a r t . p a s . de 
A c a r i o n m r s e . 
A c u r t o u a m i c u i o , s. m . E s t a d o d e 
lo a c a r t o n a d o . 
A c a r t o u n r n e , V, p r o n . Pone r se C p -
m o c a r t o n . [| F i g . Q u e d a r s e e n j u t o o 
d e l g a d o ; pe ro sano y f u e r t e , h a b l a n d o 
de pe r sonas , e s p e c i a l m e n t e d e a n c i a -
nos . 
A c a s l a , s. f. B o l . V . ACACIA. 
A e a N u m n t j d e s , s. f . p l . N o m b r e 
g e n é r i c o de los i n d i v i d u o s de u n a i r i -
b ú de /Vlenas . 
A c a n t e a , M i t . H i j o de P e l í a , r e y de 
T e s a l i a , f u é u n o de los Á r g o u a u t a s 
A c â s t i l U r . li adj. 0«« esii en ligara de 
east í i luL • . . • - • ' . - • ^ , 
A c a « t l l l ^ | e , 8. m . a n t . M * r , C o n s -
t r a c c i o a j OThjsnVo de tos cas t i l l o s de 
popa y proa que d e f e n d í a n las caves 
de ffaeraa'en o t r o . t i e m p ò . ' , 
A c M M i n i * r , T . a. a n t : M a r . E s t a -
blecer cas t i l los en la popa 7 p roa de 
una nave. 
AeMMtsra i l e , é a . a d j . I ' a fec ido , se-
mejante ó a n á l o g o al cas tor . 
A c i i w w é , á d j - ^ u e es d i g n o de acá- : 
. t amien to y ' r e s p e t ó . 
A ¿ j U t t d « « k « n i « . í a d r . de m o d . Con 
aca t amien to , r o n respeto . 
. A e i » * « d » , WB, p a r t . pas. de Aca ta r . 
A « » * * d u « - a . 9 , T. o o t . V . CATADCÍA. 
' A e n l n l é e t l c n . r a . ftdj. E p í t e t o que 
M da a l verso h e r b ó bajo las reglas de 
1« Tersificarion m é t r i c a . 
A e a t n i ^ | » f t i f f , s. f. D o c t r i n a de a l -
ganos fíiósofos sn t i ! :uos , qoc no a d m i -
t í a n c e r l e i a a lguna en los cor ioc i -
m i e n l o s h u m aims, ] | M e d . N o m h r e 
q u e s e d a á l i a l t e r a c í n n de . l as Ta-
cul lades i n l t - l e r t i i a l e s . ó á la fa l l a de 
c o n o c í m i e n t f t y de m e m o r i a . 
A r n t n l é f t t i r o , en.* a d j . Per tene-
ciente á la r a i s l eps i a . 
¿ e a t m l l m , s. m . B o l . S e m ü f a de l 
e n e b r o . . 
t r a t a m i e n t o , s. n i . V e n e r a c i ó n , 
respecto, eon vid era c lon . |¡ V i s t a , p r e -
sencia . I) an t , s í í r a , r e l a c i ó n . | | a n l . 
Bet fonoeimiento , e x i m e n , i n s p e c c i ó n , 
a d v e n e m i * . 
4 ! e « c * H t e , ^ a r t . ^ e A t á t a r . 
A e a M p M i M , s. r.' ¡Hed^ l i ñ p o g i l ^ -
dad de d e g l u t i r , s e g ú n 1B o p i n i o n dí i 
algwnos au lores ; Voge l a f i r m a ' q ü e - n o 
eiiítftimpôsibtlidsò, s i n i d e g l u c i ó n 
do torosa i ' 
A c M t a r , v . a. Vene ra r , respetar, ' 
hon ra r , tener respeto. | | an t . C o a s i d e -
rar una cosa con a t e n c i ó n , d o m i n a r l a 
b i e n . | | an t . Tefter t ina cosa r e l a c i ó n 
con o t r a . |[ a n t . A c a t a r a b a j o , des-
prec ia r . 
A c N t a r r a d o , i l a . pa r t . pas. de A c a -
t a r r a r . 
A c a t a r r a r , T . a. R e s f r i a r , c o n s l i -
par; causar, acarrear , ocasionar un-
res f r ia i lo , u n r m e r r o . 
A c « . t a r r n r M c , v . pr.On. Coger Un 
ca ta r ro , r o n i r a e r í o . 
Aemtmm*, T . p r o n . Recelarse, t e -
merse a lguna cosa. [1 Ser acatado. 
A t a t a r a U , ' $, m , f e l o l . N o m b r e 
que se ha dedo i ta sabur ra g á s l r i t a 
* h u e s l l r t a l , 6 al d e p ó s i t o de i m p u r e -
zas en el c s t ó r n u R o ó i n t e s t i n o s , p r o d u -
cida por impel idas ¡mHfces t to t ics y f a l -
ta de evacuantes. Tnr t ib i en se ha u s a -
do para des ignar la sanie ó impurezas 
de las l lagas ó u lce ras . 
A e n t M M t á t l e a , eir. ad j . Mè(f. Se 
dice d i ' u n a enfermedad cuyos s í n t o -
mas1 v a r í an con i r r e g u l a r i d a d . 
A c a t a r a , s. m - Bot . N o m b r e g r i e g o 
de l g r a n enebro de bayas negras . 
A e n t r a , s. ra. au t . V . ÁGATA. 
A ' « M t a i i c K e , s. m . O r n i l . H o m b r e 
d e u n pujan) de M í j i c o . 
A e a t U i t , s. f. Genero de l e p i d ó p t e -
ros n o é l o r n o s . 
A r a t l N t a , $. m . H i s t . t e l . F ies ta 
que celebra la iglesia g r i ega el s á b a d o 
de l a cnar ta semana de cuaresma, en 
honor de la V i r g e n Mar t a . = Nombre de 
u n h i m n o que se cauta en esta fiesta. 
Acuta . - s. m . a r t . v . ACATA MIENTO. 
11 J ) a í a n r e haga aca to , y p o r d e t r á s 
a l r t y m a t o . Ref r . qu? se d i ç e d e l que 
et) presencia alaba ó ap laude , y en au-
sencia v i t u p e r a . 
A c a t ó l i c o , « a . ad j . Neologismo con 
que. se designa á u n c r i s t i ano que no 
p e r t e n e c e á ta Ip les ia c a t ó l i c a . | | Se d i -
c e - t a m b i é n de los cu l tos y sectas d i s i -
dentes, 
A c n a d N i a d o . d a . a d j . Que t i ene 
macho caudal . |¡ p a n . pas .de Acauda-
l a r . 
A e a u d M a r , T. a. Atesora r , a m o n -
tonar caudales, r i q u e i a s . (J F i g . A d -
q u i r i r , ganar . 
A c a u d i l l a d o r , r * . s. m . ÇI - que 
á e i i í d i l l a hombres d e armas , e l je fe 
p r i n c i p a l de e l los . 
A f i O E 
•5 :¿eamáni*mttmX; 9.. m . jtccioO y 
efecto de a r a u d i l l a r . . ' . ^ 
A M D f l i l l a r . t. í.-Cooáuár'i g o b « -
n»T. mSndar ^ e n i f t de gwt t ra ; . 
« c a a t e . a d j . B o t . E p i l c t o qne se 
da á inda p U i r U desprovis ta d e Un 
verdadero ( a l i o . 
A c a u t e l a r M c - , v . p r o » , a n t . V . C A C -
TELARSB. 
A c a r c r i a . S- f. Bot . . P lan ta de la 
i s í a de C e i l ã o . 
, * c » y « , s- f. Bo t . P l a ñ í a (Je la f a m i -
l ia de U s l e r e b i m á c e a s . H Geog- H e -
g i o n de l PelopOHCso con J 2 ' c i u d a -
des p r inc ipa les , que f o r m a r o n la f a m o -
sa l iga acavans, - • 
- * r t t 7M»ã , nu. s. N M a r e M e A c S y a . 
|f a<lj. I ' e r lenec ien le á Acaya í i Sus 
habilar>tes. ' ; 
* e a j o r b a . S. m . Bo l V . ANACARDO, 
« m x r f i r . s, m . a n l . N o m b r e que 
d á b x n ios a l q u i m i s t a s al e-í laño p o r o . 
« c b o b H . s. m . O m i t . P á j a r o seme-
j an t e al b u i t r e , que se cr ia en E g i p t o , 
duni lc l<is iiaLm alcs lo m i r a n como ave 
sagrada . 
A C C H . M i t . r o m . Una de tas donce-
llas de la gue r r e r a Cami la cu la E n e i -
da, j i H i < i . R a j j i . ACCA-FAUSTCLA: la 
m u j e r del pastor F á u s t u l o , l lamada 
l a m b i e » L u i ' B . F u í n o d r i z n d e R ó n m t o . 
II flBDL-TAEtai'XTiA : cnrlesana n fa -
m n H K u é esposa de To r f u n c í o. H e -
r e d o ^ » cuant iosos bienes y los de jó 
al m o r i r al pueblo r o m á r r o . que a c e p t ó 
el d o n t f i i v o . ¡ n s t í y ú 'fiestas j t ó b l i r a s 
en «u .honor, y la d t é r o n "éí s o b r e n o m -
bre de PNir» . • 
A e e c i t e t t t f f pa r t . p res . de Acceder. ' 
A ^ c d w , v . n . A d h e r i r s e al d i c t á -
m e n , i ' la p ro^A- i c ío i t , é á l con venio 
d e . o t r o . [¡ Conceder i a lguno lo que 
pide-
A c c e d i d o , d a ; p a r t . pas. cíe Acce-
der, 
« c c c l c r a c l o n , s. f. V . A C E L E R A -
CION-
A c c c l é r a d a i a c n t r , V . A C E L E R A -
DA M B N T K. 
A c c c l c r a d o , d>i. pa r t . pa r . «le A c -
celerar . 
d e c e l e r a r , V. a. V . AcEI.EHAR-
A c c c n d c r , v. a. an t . V . ENCENDER, 
ACCCOHO, n a . pa r t . pas. i r r . de A c -
cender . 
A C C c n l o , S. m . an t . V . ACANTO. 
A c r e - t i b i e , ad j . Que t i ene acceso, 6 
que es i i t fácil acceso. || F i g . T r a t a b l e , 
amable , asociable . 
A o c c a t o n , s. f. A c c i ó n de fleerder 
i u n acio ó c o n t r a i o . | | J u r i sp . Derecho 
q u e í l p i o p i e t a r í o de una cusa t i ene á 
lodo lo que esta produzca , a s í - c o m o 
t a m b i é n á [a cosa m i s m a . - ¡ | L ' * «osa ó 
cosa;» que suo a ere? orí as d o t ra p r i r . -
c i p a l 0 dependen de c i ta . Acesso , 
en la sCgHnda a c e p c i ó n , ij Pa to l . A l g u -
nos . p a t ó l o g o s e m p l ó a n - e s t a voz 'para 
i n d i c a r - t o d o a u m e n t o de g ravedad en 
los ¡f íniomaíi de una enfe rmedad ; pero 
la mayor par te la ú s a n para é s p l i c a r 
con 'é(l8f solarrftenie el con jun to á e f e -
n ó m e n o s que p r e s í m a n en su r a p e t i -
cion l a ^ W e n t u r a s i n l e / m í t e n t e s . 
A c c n ^ > . m . Yóz l u i i n a m o y usa-
da eft l o» c í i e r p o s l i t e r a r io s , para deno-
t a r e i . g rado i n m e d i s l o al de l p r e m i o . 
A c e « » 0 ( s. m . A c c i ó n de l l ega r ó 
aeere*rse\ ti • A y u n t « m i e m o c a r n a l . Ü 
an t . £ n t r a d a ' , c amino . | | En t rada , f a c i -
l i d a d de t r a t a r , de comunicarse con 
a l g u n o . Se nsa r e g u l a r m e n t e con los 
adjet ivos f á c i l ó d i f í c i l . || A s i r . Acceso 
de l s o l ; m o v i m i e n t o con que se acer-
ca e l soi al ecuador 6 á la l í n e a equinoc-
c i a l . II Pa lo l . Voz usada por a lgunos 
p a t ó l o g o s , como s i n ó n i m o de acce-
s i ó n ; pero la m a y o r p a r l e la ú s a n co-
mo s i n ó n i m o de ataque y pa rox i smo . 
A e c e a o r l a , s. f. Edi f ic io a n i i g u o ¡n-
m ç d i a l o á o t ro mas p r i n c i p a l , y depen-
d ien te de é l . Usase mas c o m o n m e n l e 
en p l u r a l . 
A c c c p i o r l a m c n t c , a d r . de m o d . 
' Por a c c e s i ó n ó a g r e g a c i o n t d e a n a m a -
j ñ e r a accesqria. 
I A e e * w « r l » , r l a¿ a d j , Qne a c o m p a ñ a 
! ó signe á lo p r i n c i p a l , ó depende de 
¡ e l l o . Rs . m . P a r t i c u l a r i d a d , c i r c u n s -
i tancia de una cosa p r i n c i p a l . | | A c c i -
JCGCt ' 
d e n t á J , t t « U M \ , T 8 s u 8 l . \ \Pato! . HomA 
bre q u e . s e d á & un efecto ó f e o ó -
m e n o qtie>>s.la cousecueneia ó a c o m -
p d ñ a m i r u t o del p r i n c i p a l d^ q u i e n de-
r i r a . |j A i u t . Se «la el n o m b r e de p a r -
les a tccsor ias de los huesos , i los c a r t í -
U g o s y á l o s - h g a m e t u o s , porque f ó r -
man coh ellos u n todo l l amado esque-
l e t o . T a m b i é n >R han l lamado acceso-
r ios a t g ú n u s m á s c u l o s . | | F i s i o l . C i e r -
tos f e r i ó m e n o s que se a s ó e i a n , como 
consecuencia ó dependencia , á o t ros 
esenciales y p r i m i t i v o s . | | Slat . m e d . 
N o m b r e q u ê M r v e para i n d i c a r todos 
15 r emedios q»ie son de una m i s m a 
° .ora lcra , y que por t an to se c r é e n p ro -
pios para p r o d u c i r l o s m i s m o s efectos. 
A c c i a e * . s d j . M i l E p í l e t d d e A p o l o , 
t omado de una e s t á t u a colosal que le 
h a b í a n levantado en A c c i o , y s e r v í a de 
seiVal a li>s naveganies . 
A c c i á t i c o . c a . a d j . Que data de la 
bata l la <le Acc io . 
A c c i d e n c i a , s. f. Estado, p o s i b i l i -
dad de ser del accidente . 
A c c i d e n t a r i o , d a . a d j . Que e s t á 
amagado de acdden te , ó ha quedado 
afectado de é l . 
A c c i d e n t a l , ad j . Que no es esencial , 
que e s t á p o r a c c i d e n l e . | | Casual , c o n -
t i ngen t e ; que sucede po r casua l idad . 
M ú s . Que pertenece á los sostenidos. 
F i g . I n d i f e r e n t e ; e n c a v o sen t ido s e d i -
i v : E s a c c i d e n t a l ; es i n d i f e r e n t e , lo 
•mismo d r e t c . 
A c c l d c i t t w l i M c n t c , a d r . de m o d . 
Casualmente , por casua l idad ; por a c c i -
dente . 
A e e l d e w t a r i a m e n t e , adv . a n t . Y . 
ACCIDSNTALMKMTF. 
A e c l d c u t a r a c , v . p r o n . Ser acome-
t i d o de a l g ú n accidente ; que p r i v a de 
sent ido ó de m o v i m i e n t o . 
A c e l d c n l a x o , s. t u . a u m . de a c c i -
den te . 
A c c i d e n t e , s. m . Cua l idad que se 
hal la en a lguna cosa, sin que sea de su 
esencia ó na tura leza . | | Caso f o r t u i t o , 
que Micede por casua l idad . |¡ I n d i s p o -
s i c i ó n 6 enfermedad repen t ina que p r i -
va de s e n t i d o ó d e m o v i m i e n t o . || Pa to l . 
Esta voz en sen t ido general s ign i f ica 
todo lo que sucede i nop inadamen te , de 
u n modo i n c ó m o d o ; e » med ic ina es-
presa el síi»tom.) ó s í n t o m a s que p r o -
penden á hacer mas grave una enfer -
medad , c u a n d o dichos s í n t o m a s no son 
esenciales 4 la enfe rmedad- li T e o l . E n 
la E u c i r i s l i a empresa la t i g n r n . o l o r , 
color y sahor q u e q u í d a n d e s p u é s de 
la consaj ;raeion. i | De a c c i d e n t e . M o d . 
a d v . an t . V . Pon ACCIDENTE. || Po r 
acc iden te , m o d . â d v . Por casua l idad , 
c s s u a t m e n l c . 
A c c i a l t u , s. f- M i n e r . Sus tancia m i -
nera l que se c r i s t a l i z a en fo rma de ha -
cha . 
A c r l o , ( b a t a l l a d e ) H i s t . r o m . B a -
ta l la nava l en t r e M a r c o A n t o n i o y O c -
tav io , de cuyas resol tas este fué p r o -
c l amado emperado r , b a j ó el n o m b r e da 
A u g u s t o . 
A e c í t f e a , s. f. B o l . P l an ta d e l P e r ú , 
que s u s t i t u y e a l t é de l Paraguay . 
A c c i ó n , s. f. O p e r a c i ó n , ac to , h e - -
c h ó . / 'Academia) , li E l e je rc ic io de la 
a c t i v i d a d y todos los modos de m a n i -
fes ta r la , sea como o p e r a c i ó n del agen-
te en el pac ien te , sea como la i m p r e -
s i ó n p r o d u c i d a po r ta m i s m a , ya como 
la fuerza con que u n cuerpo oliva sobre 
o t r o , ya como el e f e t o que á el la c o r -
responde. !| Pos ib i l idad ó f acu l t ad de 
hacer a lguna cosa. || F o r . Derecho que 
se t i ene para ped i r a lguna cosa en j u i -
c io . II E l derecho que uno t i ene de p o -
d e r o p t a r á una cosa, de p e d i r l a , rec la -
m a r l a , etc. If La in f luenc ia que u n ser 
ejerce sobre o t r o . I ! A c c i ó n o r g á n i c a . 
Pa to t . y F i s i o l . M o v i m i e n t o esci tado en 
u n s e r v i v i e n t e por el efecto de las fuer-
z a s v í t a l e s . |] à e e i o n m e d i c a m e n t o s a ; la 
i m p r e s i ó n que los m e d i c a m e n t o s p r o -
ducen en Iws ó r g a n o s , seguida de u n 
c a m b i o favorable á la sa lud del i n d i v i -
d u o . líTSn d o r a d o r y en e l e c t o r , el con-
j u B l o de las ac t i t udes y m o v i m i e n t o s 
de Bu gesto y fisonomía. | | L i t - A s o m o 
p r i n c i p a l de u n p « e m a é p i c o ó d r a m á -
t i c o , ó de c u a l q u i e r obra de i m a g i n a -
ACEB 
cíOT». . t | C o m . U n a de las f a r t e s 
\ c o m p ó n e a el fondo ó cap i t a l de una 
; c o m p a ñ í a de comerc io . Se M á m a n tam-
b i é n a s í l os t í t u l o s que e sUb l^een «sta 
; p o r c i ó n de i n t e r é s . || a n t . V . ACIA. ¡} 
j A c c i ó n de g r a c i a s . E jpres iones deagra-
' d e c i m i e n l o por los favores recibidos. ' | | 
M i l . M ú t u o choque de dos cuerpos de 
t r o p a , enemigos , a t a c á n d o s e r ec íp ro -
camente . II M a r , A q u e l l a par te ó por. 
c í o " de i n t e r é s que t i ene una pep, 
sona en el va lor d e n n b u q u e de comer-
c io , el cua l cons t i t uye la verdadera pro-
p iedad de todos sus socios . || G u a r n . » 
A c c i ó n de e s t r i b o ; la correa de que está i 
su spend ido el e s t r i bo , y t a m b i é n él 
h i e r r o á que e s t á su je t a . i¡ Cora, Cuan-
do una sociedad m e r c a n t i l se constituye 
e n c o m a n d i t a ó a n ó n i m a . el fondosoeial 
necesario á sus operaciones se subd i i 
v i d e en porciones a l í c u o t a s que se US-
m a n acciones. Puede haberlas de va-
r ias clases en las asociaciones que no 
son a n ó n i m a s ; pero les es preferible'no 
a d m i t i r l a s mas que de m í a sola en sos 
derechos. L o s r e g l a m e n t o s y estatutos 
de la sociedad d é b e n ind ica r esta posi-
b i l i d a d y las c i r c u n s t a n c i a s ó formali-
dades que hay que l l ena r , cuando se 
p e r m i t e por ellos la conversion da 
los t í t u l o s p r i m i t i v a m e n t e l ibrados. ||' 
Geog. L . c o n 33vec . c u la p r o v . y dfúc 
de L e o n . 
A c c i o n a r , v . n . Re t . E j e c u t a r e l é n . 
do r y el a c t o r todos los movimientos 
dfel cuerpo y gesto correspondientes i 
lo que p e r ó r a n ó d e c l a m a n . -• 
A c c i o n a r l o , s. m . a n t . V . ACCIO-
NISTA.' 
A c c i o n i s t a , s, m . Com- E l dueño 
de a lguna a c c i ó n en una c o m p a ñ í a 
comerc io . (1 s. m . p l . M a r . Los verda-
deros p rop ie ta r ios de la nave, pues ctàl ' 
su d i n e r o se costeaba la construc-
c i ó n , ó se compraba el buque , y fcómti 
tales n o m b r a b a n el pa t ron quc á ve-
ces era t a m b i é n a c c i o n i s t a , al cual el 
t i t u l o de p a t r o n í a le c o n s t i t u í a verda-
dero conduc to r ó a d m i n i s t r a d o r de la 
hacienda de sus m a n d a t a r i o s ó socios. 
A ce i p ó ••<«.••, s. m . I c i o ! . . Especie 
de pescado que t i ene 'as escamas si 
r e v é s . 
A c c i p i t r i m » , s. f. B o t . G é n e r o de 
plantas l eguminosas . 
A c e h a i l n m l e n t o , s. m . ant . V. EN-
CEIiADAMlKNTO. 
A c c b a d i i r , v . a. an t . V . ENC6ÍA-
DAB. 
A c c h a d á r a e , v , p r o n . an t . V. ENCE-
EADARSE, ':> 
A c e b e d a , Geog. I , . con 28 vec. en 
la p r o v . de M a d r i d . d i ó c . de Toledo.-
A c o b e d i i . s . m. El s i t i o ó iugarplan-
tado de acebos. |] Geog. V . e n la prov. y 
d i ó c . de Leon . = L . c o n 8 v e c . e n l a p r ó r í 
de A l a v a , d i t í c . de Burgos.=(SANIO»-
JE B E } L . c o n 192 vec. en la prov. J* 
dide . de Orense . * " " 
A c c b f - r f u i , s. m . M a t o r r a l , punta 
de u n b o s q u e , pedazo m a l cuidada' 
donde solo a - é c e n acebos v otras plan-
tas de poca u t i l i d a d . " ' ." : 
AOCIM-H d e l P á r a m o , GeOg. V . COR 
52 vec. en la p r o v . de L e o n / d i ó c . de 
A s t o r g a . " " 
A e c h o . Geog. v . con 335 vec. en la 
p r o v . de Cáceres .< d i ó c . de Cofia . 
A c e b o , f i i i . t Geog. L . con 31 vec. en 
la prov . de L e o n . dí t fc . de Astorga . ' 
A c e b n , s. m . Rot . G é n e r o de p lan -
tas , de la f a m i l i a de las r a n o í d e a s que 
comprende n r h o t i l l o s i n d í g e n a s y es-
t ran je ros . E l mas ú t i l es el acebo co-
m ú n , á r b o l s i e m p r e v e r d e , cuyas bo-
jas sun b r i l l a n t e s , v e s t á n artoadas de 
a g u i j o n e s , se propaga en los bosques, 
y SIÍ aprovecha en los sotos ó cerca-
dos. 
A e c h o l l n d o , d n . a d j . M a r - ü ' c e s f i 
de l madero ó pieza , cuyo c o r a z ó n esté 
en todo ó p a r l e separado de lo d e m á s 
del palo , en cuyo caso no puede d á r -
sele la aplicacioD que t e n d r í a s in .este 
defecto . 
A c e b u M » , Geog. L . c o n 19 vec. en 
lo p rov . y d i ó c . de Santander-
A c e h r n n , ( i c o s . V . con *fiO VCC. en 
la p r o v . y d i ó c . de Cuenca. 




q p e . I o s c t ó h e s de Can ton s á c a n de B a -
^ c é b » * » » » 1 > s ' m - T e r r e n o f>!anta-
tado d e - « c e b a c h ç s . ¡| ad j . Que p e r t e -
nece al acebnche. 
A c e t n i c t a a f í Gfeog. M d . con SO vec . 
en la prov . y d i o c d e J a é n . 
A c e b i i e b e , s. m . B o l . O l i v o s i l v e s -
tre que se d i ferencia del e n U i v a d o , « n 
ser mas bajo, .menos poblado de r a m a s , 
eo t e n e r l a s t o j a s mas p e q u e ñ a s ' y e ! 
f ru to menos carnoso. ' ' • 
A c e i i u C b e n o , « a . ad j . Qae p í r t e -
nece a( acebuclie. D í c c s c con especia-
l idad del ol ivo que b a s i a i d e * f se hace 
silvestre como el acebnche. 
A c c h u t i i f t i a , â . f. Bol . . , F r u t o de l 
acebnche. 
A c e c , s. m . i n u s . Q a í m , T i n t a ver -
de. • 
. A c e c i n a r , v , a . S a l » r las carnes y 
ponerlas al h a m o y a l a i r e , para que 
enjutasse c o h s é r v e n , y q u é d e n r e d u c i -
das á cecina." 
A c e c i n a d o , t i n . pa r t . p á s . de A c e -
cinar . , o 
A c e c h i a d o r , r A . s. E l que sata las 
carnes p o n i é n d o l a s a l h u m o y al a i r e . 
E l q u e hace cecina. 
A c e c i n a r s e , v . p r o n . Ser acecina-
do d conver t ido- en cecina. |¡ E n í l a q u e -
cerse , secarse tan to las carnes que 
p a r é z c a n cec inas , l legar a lguno á p o -
nerse flaco , ya sea por e n f e m e d a d ó 
por otra cosa. 
A c e c h a d o r , r a . s. E l , q u e acecha. 
A c e c h a n z a , s. f . V. ACECBO. 
A c e c h a r , v . a. A i t s v á r , Bl irar , o b -
servar eon cuidado alguna- c ó s á , p r o -
curando no ser vis to. . '< : 
. A c e c h e , s. m . ^ CAPARROSA. 
A c e c h o , s. m . A c c i ó n 6 efecto de 
acechar. | | A l acecho ó en acecho; m o d . 
adv. con que se espresa el acto de estar 
observando y m i r a n d o á escondidas y 
con cu idado. 
A c e c h ó n , n a . s. faro. V . A C E C H A -
DOR. 
A c e d a d o , d a . p a r t . pas. de A c e d a r . 
. A c e d a m e n t e , adv . C o a a c e d í a , con 
desab r imien to . 
A e c d a i - , v . a. A c i d u l a r , echar a g r i o 
ó á c i d o cn a lguna sus tanc ia , c o m u n i -
carle un l igero sabor a g r i o . It F i g . D e -
sazonar, d i s g u s t a r . 
A c e d a r s e , v , p r o n . Ponerse a g r i a ó 
á c i d a a lguna sus t anc ia . 
A c e d e r a , s. f. B o t . . G é n e r o de p l a n -
tas vivaces,- de la f a m í l i a de las p o i e -
g á n e a s , cuyas hojas l i é n e n u n g u s t o 
á c i d o y se emplean c rudas y cocidas 
para c o n d i m e n t a r m a n j a r e s . 
A c e d e r a , Geog. L . con 68 vec. en 
la prov . de Badajoz, d i ó c . de P lascn-
cia . 
A c e d e r a q i i e , s. m . B o t . Ç é n e r o de 
plantas, de la famil ia .de las m e l i á c e a s . 
de la decandr ia m o n o g i n i a . 
A c e d e r i l l a , s. f. d i m . de acedera . 
[! Bo t . G é n e r o de p lantas v ivaces , c u -
yas hojas t i é n é n la figura de c o r a z ó n , 
y u n gusto á c i d o semejante a l de l a 
acedera. ' 
A c e d í a , s. f. C u a l i d a d d e l o - q u e es 
ác ido , y Pat. N o m b r e que se d * á c ie r to 
estado de las p r i m e r a s v ias , en q a e 
los e n f e n n o ^ e s p e r i m é n t a n una sensa-
ción picante y ardorosa, desde el e s t ó -
mago á la tooca, a c o m p a ñ a d a de e r u c -
tos á c i d o s , y de c ie r ta a c r i t u d en las 
fauces, que á veces escita á l a t o s , [j 
F i g . Desabr imien to , aspereza de t r a t o . 
1| I c t i o l . . Vv PLATUA. 
-Acedi l io , Geog. L . con 18 vec. en 
la prov . y d i ó c . de B u r g o s . 
A c e d » , Geog. L . .con 47 vec. en la 
p r o v . de Navarra , d i ó c . de P a m p l o n a . 
A c e d o ; « a ^ a d j - Que p r o d u c e « n a 
s e n s a c i ó n viva y penetrante en el g u s -
to y en el o l f e ^ ^ U , ^ ^ , . » ^ 
case â las f r u t a s . ^ s f l r f t a g r i a s ¡I F i a 
A s p e r o , desapacible . .Hablando de las 
persones ó de Eos gCBios. 
A c o d r e ( S a n a m n i ^ ; ; ^ ) Seog . 
L . con 109 vec. en la prov.Ky..4ióc de 
L u g o . . , 
A c e d a r a , s. f . a o t . V . ACBDÍ% en SU 
pr imera a c e p c i ó n . - - ^VÍ-Í - Í* 
A c e r , s, f. M i n e r . A l u m b r e d V p í a » 
m . . . . . . . 
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A c c f a l t a , s.- m , Arcat. Privafcion ó 
fa l l a comple t a de la cabeza. : 
• ' A c é f a l i í d i i o , s.1 n i . .Sis tema 'de' los 
aceta l i t a s , que no r e c o n o c í a n Supe r io r . 
•* A c e l a l l i a , ad j . A n a l . V . A c É í A t b . ' H 
s: H i s t . r e i . N o m b r e que se ha dado á 
unos c l é r i g o s que no. r e c o n o c í a n supe-
r i o r Alguno: N o m b r é que se daba á 
lò s m i e m b r o s de-una secta r e l i g i o s a 
que no a d m i t í a n dos na tura lezas en Je-
s u c r i s l o . 
A c é f a l o , a d j . Pato!; E p í t e t o que se 
da á l o s n i ñ o s que nacen s i n cabeza, ya 
e s t é n p r ivados de su pai te s ú p e i i o r , ó 
ya de l o d à e l l a . | | M o l . Ó r d e i i de 1» r í a -
se de moluscos , que co inprende l ã s es-
pecies q u e no t i e n e n cabeza. |J H i s t , 
r é l . N o m b r e que d a l a h i s t o r i a e c l e s i á s -
t ica á m u c h o s h e r e j c d ' q ú c n o : q i i e n u n 
reconocer s u p e r i o r . DÜ este n ú m e r o 
'éra-n: 1 . " Lo-s qcieno q u i s i é r u n Seguir n i 
á J u a n , pa t r i a r ca de A n l i o q u í a . ' n i ' á ' s á n , 
C i r i l o , p a i r i i i r c a de A U ' j ' a n d V í a ; ' e ü e l ; 
conc i l i o de É f e s o , en cuan to á l a c o n d e -
nac ion de :Neslor io . 2 . ° C i e r t o s 'here-
j e s d e l "siglo V , que al p r i n c i p i o s i -
g u i é r o n los e r rores de Pedro Monge , 
ob ispo de A l e j a n d r í a , y to a b a n d o n á -
t o n po rque h a b í a l ing ic io sus i ' r rb i r á la 
dec is ion de l c o n c i l i o de Ca lcedon ia , 
éVan E u l i q u i a n o s . 3 . ° L o s pa r t i da r io s 
de Severo, ob i spo de A n t i o q u i a , y t 'u -
dos los que no q u i s i é r o n a d m i t i r el 
c o n c i l i o de Calcedonia-, estos é r a n t a m -
b i é n e u t u i u i a n o s . T a m b i é n se l l á m a n 
a c é f a l o s los p r e s b í i e r o s que se s u s -
t r á e n A la j u r i s d i c c i ó n de su ob i spo , 
los obispos que no q u í é r e n 'sujetarse á 
la del m e t r o p o l i t a n o ; y los cab i ldos y 
m o n a s t e r i o s que p r e t é n d ' e n ser i n d e - . 
pend ien tes de la j u r i s d i c c i ó n de los or-
d i n a r i o s . 
A c é f a i o f i r a q t i l o , q u i a . a d j . A n a U 
E p í t e t o que se da al fe to que carece de 
brazos y de cabeza. 
A c é f a l o c a r d i a , s. f. A n a l . F a l t a de 
cabeza y de c o r a z ó n . 
A c é f a l o e a r d l o , d í a . a d j . A n a l . Q u e 
carece de cabeza y de c o r a z ó n . 
A c é f a l n c i 8 t a , s . m . E n l o m . N o m b r e 
que Laenec ha dado á u n g é n e r o de 
l o m b r i c e s ves i cu la res , que se- d c s a r r ó -
l !an en el cue rpo h o m a n o , y que eslan 
f o r m a d a s de u n a ve j iga I r a - p á r e n l e , 
s i n l i b r a , s in cabeza, s i n o r i f i c i o a l g u -
no na tu ra l - , s in ó r g a n o v i s i b l e y s i n m o -
v i m i e n i o e s p ó n t a n e o . 
A e c f a l ó f o r o , r a . a d j . M o l . E p í t e t o 
que se da á los mo luscos que c a r é c e n 
de a r t i c u l a c i o n e s y en los cuales no se 
d i s t i n g u e l a cabeza. 
A c é f a l o g a s t i - l a , s. f. A n a l . F a l i a 
de cabeza y de e s t ó m a g o . 
A c c f u l o g a K t r o , t r a . a d j . A n a l . Que 
no t i ene cabeza n i e s t ó m a g o . 
A c c f a l o m i a , s. f. A n a t . M o n s t r u o -
s i d a d de la cabeza. 
A c e r á l o m u , m u . ad j . A n a t . Que t i e -
ne ta cabeza m o n s t r u o s a . 
A c é f a l o p e d l a , s. f. A n a t . F a l t a de 
cabeza y de p i é s . 
A c c f a l ó p c d o , d a . a d j . A n a t . Que ca-
rece de cabeza y de p i é s . . 
A e é f a l o t ó r a x , a d j . y s. A n a t . Q u e 
no t i ene cabeza n i t ó r a x , 
A c é f a l o t o r l a , s. f. A n a t . F a l t a de 
cabeza y de pecho. - . 
A e c f n l ó t o r o , r a . a d j . A n a t . Que no 
t iene cabeza n i pecho. 
A c e b n c h e , Geog. V . con 2 Í 0 vec . en 
la p r o v . de C á c e r e s , d i ó c . de C o r i a . 
A c e i t a d a , s. f . C a n t i d a d de acei te 
d e r r a m a d a . 
A c e i t a d o , d n . pac t . pas. de A c e i -
t a r . 
A c e i t a r , v . a. D a t , u n t a r , b a ü a r c o n 
acei te . Se usa m u c h o en t re p i n t o r e s . 
. A c e i t a r s e , v . a. Da r se^a in t a r s econ 
ace i t e , i m p r e g n a r s e de é l . 
A c e i t e , s. m . P r o d u c t o u n t u o s o de 
var ias sus tancias vegetales á a n i m a l e s , 
c o m u n m e n t e l í q u i d o , casi i n s o l u b l e 
en el agua , mas ó menos s o l u b l e ; en 
e l a l coo l , i n f l a m a b l e , y c o a g u l a b l e 1 
c i e r t a baja t e m p e r a t u r a . Has ta ^st'os 
ú l t i m o s t i e m p o s fué cons iderado e l 
aceite como uno de los p r i n c i p i o s i n m e -
d í a l Q s d e l o s ve je ta les , f o r m a d o de o x í -
geflO* h i d r ó g e n o y carbono!; pe ro se -
. ; gu iUof l e s p e r i m e n t o s de Braconno t y 
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de C h e v r e u l , parece estar compues to 
de dos sus tanc ias pa r t i cu la res^ Se d i -
v i d e n fírs ace i tes en fijos, c r a S ó s ó d i í l -
"ces y e n ' v o l á l i i e S y esenciales; los p r i -
m e r o s ' s o n los cjue solo se s á c a n de las 
s e m i l l a s ó de los p e n c a r pos d'é las p ía l i -
tas d i c o t i l e d ó n e a s ; l a l é s son el ac 'é i te 
' d e ro l i vo / e l de. a l m e n d r a s d u l c e s , el de 
l inaza , el de r i c i n o , e tc . ; e s i ó s acei tes , 
somet idos á la a c c i ó n de l f i i c g t o , s è d e s > 
c o m p ó n e n y s ú m i n i s i r a u u n ace i te e m -
~ p í r e u m á t i c o , , g a s h i d r ó g e n o ca rbona ta -
do y ca rbono ; son e m o l i e n t e s , l axan ' e s , 
y a c i e r t a dosis son p u r g a n t e s y a u n 
e m é t i c o s ; y los segundos , conoc idos 
t a m b i é n con el n o m b r e de esencias , se 
h a l l a n en los vejetales a r o r h á i i c o s , es-
c e p i o e n lo i n t e r i o r de la s e m i l l a ; estos 
acei tes , s o m r t i d o s á una t e m p e r a t u r a 
m e d i a n a m e n t e e levada , se v o l a t i l i z a n 
s in es 'per imentar a l t e r a c i ó n a l g u n a . Á 
•diferencia d é los fijos, son so lubles en 
el agua 'y dan o r i g e n á . l a s d i v c r s a s â g u a s 
a r o m á t i c a s . || A c e i t e c o m ú n ' , el que se 
saca de la a c e i t u n a . || f u g a z ; el aceite 
esencia l v o l a t i l i z a b l e al e s t remo de ser 
necesar io , para o b t e n e r l o , r e c u r r i r á 
ü n o s p r o c e d i m i é n t o s d i s l í ò t u s .de los 
que se ú s a n para p repa ra r los d e m á s 
acertes s i r f i p l emen ic esenciales . U se-
cante' , e l que no se fija y conserva, su 
t rasparenc ia s e c á n d o s e al a i r é , \LabB-
t i t í 'o te ó abe t ino* la sus tanc ia cgsino-
sa que se saca de l abe to . | | t na t imeoso ; 
él que t i ene la cons i s i enc ia de la m a n -
teca. II a p a r i c i ò ; c i e r t a p r e p a r a c i ó n fiel 
aceite c o m ú n . | | d e p a l o ; su s t anc i a que 
se e s t r a e d e a lgunos á r b o l e s d e l a s I n -
d i a s o r i e n t a l e s : t a m b i é n se l l a m a a s í 
el que se estrae de ú n á r b o l l l a m a d o 
c o p á í v a . I Í de a r d e r ; aceite de l i n a z a . 
Il de v i r g e n ; e l q u c s a l e del m o l i n o an-
tes de echar agua h i r v i e n d o en las ace i -
t u n a s . ¡| de o j u e l a ; el que se saca di1! 
a l p e c h í n en l a s b a l s a s d o u d c s e recoge . 
11 de l a g a r t o ; sustancia que queda des-
p u é s d e h a b e r f n l u u n l aga r to á fuego 
len to en acei te con una oc tava par te de 
su peso de v ino b l a n c o . || de t a l e g a , el 
que se saca pisando la a c c i l u t i a d e n t r o 
de una ta lega . |] de c a s t o r ; el que se 
ob t i ene pon iendo en i n f u s i ó n en a c e i -
te c o m ú n el cas tor p u l v e r i z a d o . || de 
m a n z a n i l l a ' , e l q u e se ob t i ene p o n i e n -
do las f lores secas de la m a n z a n i l l a en 
i n f u s i o n en acei te c o m ú n , po r espacio 
de t r e s d i á s y a l sol', (t a n i m a l i z a d o p o r 
i n f u s i o n ; se daba este n o m b r e a l acei-
te h e r v i d o con pe r r i t o s t i e r n o s , d e s -
p n é s d e h a b e r l e s q u i t a d o la sangre , ta 
p i e l y los i n t e s t i n o s , en el c u a l se p o -
n í a n luego en i n f u s i o n , me jo rana y 
o t ras v a r i a s sus tanc ias . Este aceite se 
cons ideraba como f o r t i f i c a n t e y c e f á -
l i c o , y de a n g é l i c a ; n o m b r e que se da -
ba a n ü g i i a m e n t e al a l coo la lo de a n g é -
l i c a . I) de p e t r ó l e o ; j u g o que d e s t i l a n 
n a t u r a l m e n t e d e r l a s p iedras de L e v a n -
te. II de r i c i n o ; acei te de u n a m a r i l l o 
verdoso , t r a spa ren te , l i g e r a m e n t e á c r c , 
q u e s e o b t i e n e h i r v i e n d o en el agua la 
s e m i l l a d e l r i c i n o c o m ú n , d e s p u é s de 
m o n d a d a , y que se conoce t a m b i é n con 
el n o m b r e de aceite de p a l m a c r i s t i . | | 
de s a t u r n o ; n o m b r e dado á la d i s o l u c i ó n 
d e l aceta to de p l o m o en el acei te esen-
c ia l de la t r e m e n t i n a . |] de Venus ; n i -
. t r a t o de cobre p r e c i p i t a d o . j | de v i t r i o -
l o : aceite s u l f ú r i c o c o n c e n t r a d o , jj fee-
t i f i c a d o ) el aceite separado , po r m e d i o 
de la d e s t i l a c i ó n ó de c u a l q u i e r o t ro 
p r o c e d i m i e n t o , de las ma te r i a s que 
pueden a l t e r a r s e . ¡} de s u c c i n o ; el que 
se ob t i ene p o n i e n d o esle á i a a c c i ó n de l 
fuego en una vas i ja c e r r ada . | | de a z u -
f r e ; n o m b r e dado a l á c i d o s u l f ú r i c o 
c o n c e n t r a d o . || de n a r a n j a ; aceite v o -
l á t i l que se obt iene o p r i m i e n d o la pa r -
te a m a r i l l a de las cortezas frescas de 
na ran j a . || S e r í a casi i n t e r m i n a b l e la es-
p l i c a c í o n d é l o s d i f e r e n t e s aceites que 
se p u é d e n sacar de los dos vastos r e i -
nos v e j e t á l y a n i m a l , e spec ia lmente d e l 
p r i m e r o , y a u n d e l m i n e r a l , p r e c i p i t a n -
do en el acei te c o m ú n Var ias s u s t a n -
c ias m i n e r a l e s . [I de ios j i U s o f ó s ; n o m -
bre que s e d a b a a l azufre , a l m e r c u r i o 
la p i e d r a dte r o j o pe r f ec to . Ji F i g . y 
f a m . E s p e t t r que m a r t e h a de ace i t e ; se 
dice de l o s a c o n t e c i m i e n t o s desagrada-
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b l e s , c ü y b s c o n s ' e c u e n c i a ' á ' p u é d e p a u -
mentarse p r o g r e s i v a m e n t e , y de todos 
aque l los ma les d i f í c i l e s de r e í i i e d i í t r . 
= E c h a r ace i te d l f u e u o ; i r r i t a r , p r o v o -
car , e s c i u r , exasperar los á n i m o s . . 
A c e i t e r a , s. f . V a s i j a en que su echa 
el aceite. \\ V . A C E I T E U O , en su s e g ú n -
da a c e p c i ó n . La que vende ace i te , ó es 
m u j e r de l ace i te ro . || p i , V . VINAGRE-
RAS. 
A c e i t e r í a , , s. f. T i e n d a ó a l m a c é n 
donde se vende aceite. 
A c e i t e r o , s. m . E l que vende a c e i -
t e . II N o m b r e que dan los pastores al 
cue rno en que é c h a n el acei te pa ra s o 
uso 
A c e i t ó n , s. . m , P r o v . E l aceite gor -
do y t u r b i o . {A 
A c e i t o s o , « a . ao ' j .Que cont iene a l -
g ú n acei te , q u e e s d e la n a í u r a l c z a d e l 
ace i te . 
A e e t t i n i n , s. f. F r i H o del o l i v o , 
mas ó menos ova lado , con u n hueso 
p r o p o r c i o n a l m e n t e g r a n d e , en su i n t e -
r i o r . Su c o l o r e s negro cuando e s t á en 
s a z ó n p a r a e l ' l a g a r , y ve rde antes de 
m a d u r a r . | | z a p a t e r a ; ta que lia p e r d i -
do el co lor y buen sabor a d q u i r i e n d o 
u n olor semejante al de las pieles c u r -
t i d a s , i] A c e i t u n a u n a , y s i es buena 
u n a docena; r e f r . que da á en tender 
que se d é b e n comer pocas ace i tunas pa-
ra que n o h á g a n d a ñ o , H F r a s . l ' a m . I i e -
g a r á l a s a c e i t u n a s ; l legar- ' á los pos -
t r e s , a l f in d é un banque te , l l egar t a rde 
á a lguna cosa, h Goog. l . . con 110 vec . 
en la p r o v . de C á c e r e s . 
A c e i t u n a d o , d a . ad j . Que t iene el 
co lo r de ta ace i tuna . 
A c e i t u n e r o , s. m . El que coge, aca r -
rea ó vende ace i tuna . ¡| E l s i t i o d e s t i -
nado para t ener la ace i tuna desde su 
r e c o l e c c i ó n hasta l l e v a i la á m o l e r . 
A c c i t u n i , a d j . V . ACEITUNADO. 
A c e i t u n i l , a d j . V . ACEIIÜNADO. 
A c e i t u n o , s. i n . V . OLIVO. 
A c e l e r a c i ó n , s. f . A c c i ó n ó efecto 
de ace le ra r . II P r e m u r a , d i l i g e n c i a , l i -
gereza , rapidez con que obra una 
persona ó cosa. | | A s t r . M a r . A c e l e r a -
c i ó n de l a s e s t r e l l a s f i j a s ; la c an t i dad 
de t i e m p o en que cada dia y por efecto 
d.e la r e v o l u c i ó n d d p r i m e r m ó v i l , a n -
t i c i p a n estas su paso por el m e r i d i a n o 
á las v e i n t e y c u a t r o horas de l d i a m e -
d i o , ó b i e n la d i fe renc ia en t re este y el 
s i d é r e o , que equ iva le á tres m i n u t o s y 
c i n c u e n t a y seis segundos p r ó x i m a -
m e n t e . 
A c e l e r a d a m e n t e , a d v . de m o d -
Con a c e l e r a c i ó n . 
A c e l e r a d a » , s. f. p l . N o m b r e que 
se d a á unos carruajes de t r a spo r t e , co-
m u n m e n t e para v ia je ros , que á n d a n con 
menor rap idez que las d i l igencias , ' pero 
no tan despacto como las gateras de 
carga , car ros e tc . 
A c e l e r a d o , d i» , p a r t . pas. de A c e l e -
ra r , tí a d j . P r e c i p i t a d o . 
A c e l e r a d o r , r a . a d j . Que acelera. 
A c e l e r a m i e n t o , s. m . V . A C E L E R A -
CIÓN. 
A c e l e r a r , v . a. A p r e s u r a r , a v i v a r , 
e jecutar a lguna cosa con p r o n t i t u d . \] 
A n t i c i p a r , ade lan ta r , hacer q u c u n a co-
sa venga antes d e l t i e m p o r e g u l a r . 
A c e l e r a r s e , v . p r o n . A p r e s u r a r s e , 
an t i c ipa r se . . 
A c e l g a , s. f. G é n e r o de p l a n t a s l e -
g u m i n o s a s , cuyas hojas son g randes , 
anchas, g ruesas , l isas , j ugosas y aca-
na ladas . H a j a l g u n a s especies que se 
d i s t i n g u e n por su color mas ó menos 
verde. 
A c e i t a , s. f . E n l o m . G é n e r o de i n -
sectos d í p t e r o s que v u é l a n la m a y o r 
par te s ó b r e l a s u m b e l í f e r a s . 
• A c e i í d e o . ad j . E n t o m . Que se p a r e -
ce á una a c e l i a . = s . m . p l . E n t o m . Sec-
c i ó n de la t r i b u de los a u t ó m i d o s d í p -
t e r o s , cuyo t i p o es el g é n e r o ace l ia . 
A c c l o , M i t , H i j o de H é r c u l è s y de 
M a t i s ; d i ó s u n o m b r e á u n a c i u d a d de 
L i d i a . 
A e c m a f o r , s. m . Q u í m . N o m b r e 
que d á b a n fos an t iguos s\ d c u i ó x i t o de 
p l o m o ro jo ó m i n i o . 
A e c o n a l a , s. f, Q u i m . V . MINIO 6 C I -
NABRIO. 
3 6 ACON 
Aecmaaor, s. m . M i a . u n a D r i o o * -
A e é m e t c f f , s. m . p l - B i s t - r e í . N o m -
bre qae « ^ ¡ 6 4 c ier tos re l ig iosos m u y 
c é l e b r e s en los p r i m e r o s SÍRWS ú e la 
ig l e s i a , en todo el Or i en t e . L l a m á r o n s e 
a e i m e t t t , que no d u é r m e n , po rque 
c o n s e r v á b a n en sus t emplos una pe r -
petua s a lmod ia , sin i n t e r r u m p i r l a de 
d í a n i de noche. E s t i b a n d i v i d i d o s en 
t r es porciones , de las cuales cada una 
sa lmodiaba á su vez, j r e l evaba* (osde 
la otra [vorcion, d e m o d o q u e e s t e e j e r r i -
:¡u d u r a ha s in i n l e r r u j i c i o n de dia y de 
loche . Nicc fo ro pone por fundador de 
os a c é m e t e s á u n Marcelo , á q u i e n a l -
gunos escri tores modernos H á m a n M a r -
celo de Apamea ; pero Bolando nos <ii<'C 
que fué «n monje de Sir ia l l amado A l e -
j a n d r o , q u e m u r i ó en el a ñ o i 3 0 . ' 
« e é n i l l n , s. f. C a b a l l e r í a de carga. 
!| an t . Cier to t r i b u t o que se pagaba por 
l a s a c é m i l a s . 
A c c n t l l n r , ad j . Que pertenece á la 
a c í m i l a ó a l acemi le ro . 
A e c m l i c r í n , s. f. P.l Jugar des t ina-
do para tener l a s a c í - m i l a s y sus apare-
jos . II Oficio de la casa real para c u i -
dar de las a c é m i l a s . 
A c c m l l r r o , m . ad j . Que pertenece 
á In . i c c m i l e r i í . | | s. n i - Kl q u e c u i d a d e , 
ó lleva iit-\ r amal las a c é m i l a s . 
A c c n i l h t i ) . n a s. V . BRL'TO. Solo SO 
u^aen sent ido v u l g a r . 
« e c - m t t n . s. f. El pan hecho do acc-
m i i e . 
A c r t n H o , s. m . Salvado ó afrecho 
menudo que t icnñ a lguna cor la p o r c i ó n 
d<- h a r í n n - í| ant . La Hor de la ha r ina . ¡| 
o m . Las g r a m a s l i m p i a s y desco r l e -
zndas d(íl salvado, que quedan del g ra -
no remojado y m o l i d o gruesamente . I | 
O ic r lo potaje de t r i g o tos tado y med io 
m o l i d o . 
A i - c a n . s. n i . E n t o m . G é n e r o de i n -
spc i í i s l ep id i ip tc ros noc ta rnos . |] B o l . 
Genero de plantas , de la Tamilia de las 
r o s í t eas, quo crecen en A m é r i c a y en 
la Nueva-Holanda . 
A e r n d f t - , v . a. V . BSCF.SBER. 
A f t c t i i l o n p f t , s. m . p l , U i s t . ant . 
N o m h r c que ddban r n H o m a à los que 
c s c i l á l i n n ; i los gladiadores al combate . 
Ac<- t id r i t ( lami ' i > t> - . adv. de m o d . 
Con acendramien to , por medio de [a 
r e m i r a . | j t-'ift. Con p u r a y d c s i n i c r c s a -
dn p a s i ó n . 
.%e«ndriitt lÍHÍmo, m n . ad j . sup . de 
Qcendrndn . 
%r^ni ir i i ( io , ñ a . pa r t . pas. de Acen-
d ra r . II ad j . Pur i f icado, sin tacha, r e f i -
nado, hab ía»<io do metales . |] Poro , d r » -
in l f resado <• i n ü i n o . hablando di-l c a -
r i í m . aninr etc. que se tiene á una pe r -
sona. 
. t m i t t i ' n i l o r . r « , s. E l í jue refina 
en la cendra. 
A e c m i r m n l i - n t o , s. m . Acc ión de 
acendrar y refinar ios metales, 
A r o M d r n r . v, a. Pur i f icar los meta-
les en el c ñ i u i . ¡1 r a r i f i c a r , l i m -
p ia r , dejar sin manrt ta d defecto. 
« e e u d r l M . s. f. V.S.VNBÍA. 
A c c t i r f i t . s. f. an t . V . C E N E F A . 
. « c r n e r M M , s. r. p l . L i s i a s ó g a l o -
nes (tara los ves t ido*. 
A e r n o r l » , ant . V . ZANAUOIIIA. 
Aeet iNHl l , s. m . MUSÍO que cubre 
la» p i ed ra s , formado de muchos l í -
(¡¡jMiCS. 
. t m i H a r , v . s. nu t . V . A c B N s r . i n . 
t co u . t i i » d o, d a . pa r t . pas. de A c e n -
suar. 
% r * i i K t i n d o r , s. m . an t . V . CüN'-
ül'ALISTV. 
A r r H N i i M r , v , a. I m p o n e r censo 
•-.ilire a lguna jiosesion , venderla 6 c c -
di ' i ¡a á censo. 
«cc i iMt iM. s. m . H i s t . r o m . Especio 
de a lguac i l que a c o n i j i a ñ a b a á los m a -
cis t rados romanos . l is iaba encardado 
ile r e t in i r el p u e b l o , i n t r o d u c i r las 
pe rMUtás cerca del p re tor é iba d e l a n -
te del c ó n s u l cuando no le p r e c e d í a n 
t i c i o r e * . A d v r r l i a al mag i s t r ado c u a n -
do é r a n las nueve, el medio dia y las 
t res de. la t a rde , ã e r v t a t a m b i é n de es -
c r i b a n o . 
A e c B t o , s. m . Grant , E n su sent ido 
p rop io e sp resa . como lo indica U e t i -
C E P 
m o l o g í a , esa « s p e c i e d e can to que c o n - ; 
s is te en e i t o n o m a s ó m e n o s s a b i d o , 
mas . ó meaos agudo , con el. WM1 p r o -
n u n c i a m o s c ier tas palabras .de una f ra -
se 6 c i e r t a s s í l a b a s de u n a m i s m a p a l a -
b r a . Se l l a m a mas c o m u n m e n t e é n f a s i s 
la e l e v a c i ó n de la voz sobre una p a l a -
b r a , para d i s t i n g u i r l a en med io de una 
frase,- acen to , la mod i i i eae ion propia 
de una s í l a b a . E n nues t ra l engua y 
otras vu lga res se l oma por la p r o n u n -
c i a c i ó n l a rga de las s i l abas , j asi c u a n -
do dec imos que en el a 6 en la e de una 
d i c c i ó n e s t á el a c e n t o , damos á e n t e n -
der que estas vocales se p r o n u n c i a n 
con mas pausa ó d e t e n c i ó n que las 
o t rds . |¡ La s e ñ a l ó v i r g u l i l l a que se 
pone sobre una vocal para denotar <jue 
ha de p ronunc ia rse l a rga . | | E l - t o n o 
pecul iar de cada p r o v i n c i a en la l o c u -
c i ó n , y la cadencia ó t n f l c i i o n de la voz 
en la p r o n u n c i a c i ó n de las palabras , 
de c ier tas s í l a b a s ó le t ras e tc . pecul iar 
á los hab i tan tes d e l a s respect ivas p r o -
vincias , de las d iversas naciones etc . , 
sea h a b l a n d o s u m i s m o d ia lec to ó i d i o -
m a , sea que I t á W e n o u » e s t r a ñ o . \\ 
M u s . M o d u l a c i ó n de la voz. V . Eco . H 
M o d u l a c i ó n d i ; la voz para espresar la 
a l e g r í a , el do lo r , la c o m p a s i ó n etc . 
A c e n t o r , s. m . O r n i l . Especie de 
ave i n s e c t í v o r a . 
A ç e n t u i t c l o n , s. f. A c c i ó n ó efecto 
de a c é i u u a r . 
A c e n t u a d a m e n t e , adv. de m o d . 
Con los cor respondientes acentos. 
A c e n t u a d o , d a . par t . pas. de A c e n -
t u a r . 
A c e n t u a d o r , r a . s . E l que a c e n t ú a . 
Puede usarse como a d j . 
A c e n t u a r , v . a. G r a m . P r o n u n c i a r 
las palabras con el acento deb ido . | | Po-
ner sobre a lguna vocal la s e ü a l ó v i r -
g u l i l l a l l amada acento. 
A c e ñ a , s. f: M o l i n o har inero cuyo 
m o t o r c s e l agua . |¡ Ref r . E l que e s t á en 
l a a c e ñ a muele , y no el que v a y v iens ; 
nada se hace sin constancia y t r aba jo . 
= H l a s va le a c e ñ a p a r a d a , que m o l i -
nero a m i g o ; t iene dos acepciones. 
Mas vale tener que ser a m i g o de l que 
t i ene . Mas vale á veces la o c a s i ó n , que 
los amigos . H Geog. L . con 14 vec. en 
la p rov . y d i ó c . de B u r g o s . 
A c e ñ e r o , s. m . M o l i n e r o encargado 
de una aceda. 
A e e p o r , v . n . Encepar , echar raices. 
A c e p c i ó n , s. f. El sen t ido ú s i g n i f i -
cado en que se usa ó l o m a una espre -
s i o n . H a n t . V . ACKPTACIOS. || F i g . de 
personas ; i n c l i n a c i ó n ó afecto que se 
toma i una ó mas personas sin a t e n -
der al m é r i t o n i ú la r a i o u . 
A c e p i l l a d o , d a . pa r t . pas. de A c e -
p i l l a r . 
A c e p l l l n d i i r a . s. f. A c c i ó n Ó efec-
to de acep i l l a r . \\ V i r u t a de madera que 
saca el c e p i l l o . 
A c e p i l l a r , v . a. L i m p i a r la ropa con 
el cep i l lo d escobi l la . | | Ca rp . L a b r a r 
ó a l isar con el cep i l lo la superf ic ie de 
la madera . | | F i g . C i v i l i z a r , p u l i r las 
c o s i u m b r e s r ú s t i c a s ó groseras de a l -
g u n o . 
A c e p i l l a r t e , v . p r o n . Q u i t a r s e el 
po lvo de la ropa , uno m i s m o 6 dos ó 
mas m u l u a m e n i e . 
A c e p t a b l e , a d j . Que puede acep -
tarse d es d igno de aceptarse. 
A c e p t a b l e m e n t e , adv . de m o d . 
Con a c e p t a c i ó n , con a p r o b a c i ó n . 
A c e p t a c i ó n , s. f. A d m i s i ó n , a c c i ó n 
ó efecto de aceptar . ¡¡ •Buena acogida 
de una obra , de u n p royec to , etc, ¡j 
A p r o b a c i ó n , aplauso. | | F o r . A c c i ó n del 
que recibe v o l u n l a r i a m e n l e lo que se 
le p ropene , ofrece, da etc . ¡I C o m . O b l i -
g a c i ó n que se i m p o n e la persona c o n -
t r a q u i e n viene g i r ada una l e t r a , reco-
nociendo la firma de l que la g i ra v a d -
m i t i e n d o aquel la para e l pago á su v e n -
c i m i e n t o . 
A c e p t a d o , 4 » . p a r i . pas . à e A c e p -
t a r . 
^ A c e p t a d o r , r a . s. E l que acepta . ¡¡ 
A c e p t a d o r d e p e r s o n a r , el que favorece 
á unos mas que á o t r o s por a l g ú n m o -
t ivo Ó afecto p a r t i c u l a r , s i u a tender al 
m é r i t o , i l a r a x o n , 6 k afectos p a r t i c u -
lares . 
A C E R 
A c e p t a n t e , f a r t . a- de A c e p t a r . E! 
que acep ta . , . 
A c e p t a r , v . a. A d m i t i r v o l u n t a r i a -
men te lo que se d a , o í recei ó p r o p o n e , 
I) C o m . J . c ep to r u n o t e t r a ; obl i f tarse 
por esc r i to en e l la m i s m a á pagar la á 
su v e n c i m i e n t o , p o n i e n d o al do r so , 
a c e p t a d a ó v i s t a e t c . j su firma. 
A c r p t í a l i u o , > » a . Slip, de acep to . 
A c e p t o , t u . a d j . A g r a d a b l e , b i e n 
r e c i b i d o , a d m i t i d o con g u s t o . 
A c e q u i a , a d j . Zan ja ó cana l por 
donde se conducen las aguas de i r r i -
g a c i ó n , y para que s i r v a n de agente de" 
una m á q u i n a y o t r o s usOs. 
A c e q u l u d o , d * . a d j . L l e n o de ace-
q u i a s d en*que hay a lguna acequia . || 
p a r i . pas. de A c e q u i a r . 
A c e q u l a d o r , s. m . E l . que hace 
las acequ ias . 
A c e q u i a r , v . a. Hacer acequias , l l e -
na r u n s i t i o de acequias . 
A c e q u i a s . Geog. L. con 60 vec . en 
la p r o v . y d i i i c . de G r a n a d a . 
A c e q u i e r o , s. m . E l que c u i d a de 
las acequias . [¡ G r a n . El que s u e l l a 
las bacequias por a lgunas horas y las 
d i r i g e hacia t a l ó cua l f inca . 
A c e r a , s. f. Serie de baldosas c o l o -
cadas á cada dlao de una calle ó plaza 
para paso de la gente de á p ie . ¡I L a 
de casas que hay ã cada lado de una 
plaza ó ca l l e . ¡I (LA) Geog. L . de 15 vec. 
en la p r o v . d e f a l e n c i a . 
A e e r a c i o , s. m . B o t , G é n e r o de 
p lan tas , de la f a m i l i a de las é l e o c á r -
peas. 
A c e r a c i ó n , s. f. Conve r s ion d e l h i e r -
ro en acero, ó c u a l i d a d de l h i e r r o c o n -
v e r t i d o en ace ro . 
A c e r a d o , d a . a d j . Que es de acero 
ó se parece á é l . || p a r t . pas. de A c e -
rar . 
A c e r a i s , s, f. B o t , G é n e r o de p l a n -
tas , de la f ami l i a de las o r q u í d e a s . 
A c e r a r , v . a. Dar u n b a ñ o de acero , 
ó poner acero en las a r m a s , coch i l l o s ú 
o t ros i n s t r u m e n t o s c o r t a n t e s ó p u n z a n -
tes; t e m p l a r l o s . ¡] D a r f o r m a y c o n s i s -
tencia de acero, jj I m i t a r a l acero de 
a l g ú n m o d o ó en a l g u n a de sus p r o -
piedades, sobre u n cuerpo d a d o . |! 
Mezctar las aguas ú o t ros l icores con 
la l i n i n r a de l acero, 0 m e t e r l o encen -
d i d o en el a g u a . || F i g . C o m u n i c a r 0 
i n f u n d i r t e m p l e de acero, v a l o r , reso-
l u c i ó n , e n e r j í a , audac iae t c . | | F i g . F o r -
talecer . 
A c e r a r s e , v . p r o n . A d q u i r i r ó t o -
m a r de a l ^ u n modo la cons is tenc ia , las 
cua l idades , la f o rma de l acero etc . ¡| 
Ser acerado. 
A e e r a t o M , s. m . M e d . Pa labra g r i e -
ga que apl ica H i p ó c r a t e s á los h u m o -
res s in a l t e r a c i ó n ó s in mezc la . 
A c e r b a , s. f . F a r m . Moscada s i l ve s -
t re con m u y poco sabor y o l o r . 
A c e r b a m e n t e , a d v . C o n a c e r b i d a d . 
A c e r b i d a d , s. f. Aspereza en el g u s -
to , d F i g . C r u e l d a d , r i g o r . 
A e e r b i K l n i o , m a . s u p . de acerbo. 
A c e r b o , b u . ad j . A s p e r o a l gus to 6 
que p roduce ,d en l e r a , ¡j F i g . C r u e l , r i -
g u r o s o , desapac ib le . 
A c e r c a , adv . a n t . v. CERCA, jj P r e p . 
Á c e r c a de; con respecto é , tocante á . 
A c e r c a d o , d a . p a r t . pas. de A c e r -
ca r . 
A c c r e a m l e u t o , S. m . A c c i ó n ó efec-
to de acercar . 
A e e r e a u K a , s. f. a n t . V . C E R C A -
NÍA. 
A c e r c a r , v . a. A p r o x i m a r , p o n e r 
cerca ó mas cerca, acor tando la d i s t a n -
cia f í s ica ó m o r a l que separa u n o de 
o t ro dos objetos ma te r i a l e s ó i n m a t e -
r i a l e s . 
A c e r c a r s e , v . p r o n . A p r o x i m a r s e ; 
ponerse cerca. |( L l e g a r una persona 
j u n t o á o t r a , pa ra habla r le 6 con o t r o 
o b j e t o ; v. g . A c e r c ó t e me F u l a n o y me 
d i j o . 
A c e r d e s i s , s. f. M i n e r . Sus tancia 
que perteoece al g r u p o de los m a n g á -
n i d o s . 
Á c e r e , s. m . B o t . A r b o l c o r p u l e n t o 
m u y d u r o c u y a madera e s t á m u c h a s 
veces manchada y salpicada á m a n e r a 
de o jos , sos flores soa b lancas , de m u -
chas ho jas , m e t i d a e n a n a roseta c o -
locada en m e d i o de u n c á l i z , recortado 
o r d i n a r í a m e m e en c inco par tes i g a a -
les . ( A c a d . J = G é n e r o de p l a n t a s à i â t -
p i g i á c e a s qne c o m p r e n d e va r i a s e s p è -
c ies . * 
A c e r e d . Geog . L . c o n 4 1 vec. en'la 
p r o v . de Z a r e g o ^ , 
A c c r e d i t , Geo;;. L . con 11 v é c e n l a 
p r o v . y d i ó c . de S a n t a n d e r . . . < 
A c e r c n z a , Ge<)£ C. de Calabria 
a rzob . cerca de Brandano j Potenza' 
p o b l . 3 ,000 h a b . 
Á c e r e » , s. m . E n t o m . G é n e r o de i n -
seclos c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s * l á m e l í -
c ó r n e o s . 
A c c r f l t o r c t t , s. m . p l . H i s t . Boro. 
N o m b r e que d á b a a los romanos i los 
d o m é s t i c o s que h a c í a n i r dc t an l e d¿-:s¡ 
para a n u n c i a r su l l egada . . 
A c e r n n . Geog. C. de Calabr ia , -ed i -
ficada sobre las r u i n a s de Pien/.a, obisp 
p o b l . 2 ,300 h a b . 
A c e r i c o , s. m . A l m o h a d i l l a peque-
ña en que las muje res c i á v a n los a l ( i -
leres. j j A l m o h a d a p e q u e ñ a que se po-
ne sobre las o t ras g randes de la cama 
para m a y o r c o m o d i d a d , • 
A c e r i l l o , s, m . V . ACIÍRICO. 
.* c ê r i d e , s. m . iUa t . m é d . Nombre 
que Galeno empleaba para designar un 
e m p l a s t o , e n c u j a c o m p o s i c i ó n no e n -
t raba la cera . 
A e e r í i i e i i H , s. f. p l . B o t . F a m i ü a d e 
p U u l a s p o l i p é t a l a s y de c i l i c e s h ipog i -
n i o s . 
A c e r i n o , n a . a d j . Que e s t á h è c h o 
de acero ó que pertenece á es te 'meta l , 
f j s. m . ( c l i o l . Especie de p e s c a d õ de 
agua d u l c e , de co lor a p l o m a d o - y ' m e -
n o r que el ba rbo . ' _ 
A c e r u a d a d o , d a . p a r t . pas. de A -
cernadar . 
A c e i - u a d a r , v . a. C u b r i r con cerna-
da a l g u n a cosa. 
A c e r o , s. m . M e t . Sus tancia m e t í -
l ica fo rmada por la c o i n b i n a c i o h ' t f é l 
h i e r r o p u r o con el ca rbono ' è n cierta 
p r o p o r c i ó n , suscept ib le de a d q u i r i r p o > 
med io de c ie r tos p r o c e d i m i e n t o s un 
R r a d o e s t r a o r d i n a r i o de du reza . Es que-
bradizo y s u s c e p l i b l e de u n hermoso 
p u l i m e n t o , y F i g . E l a r m a b l a n c a y e o n 
i especia l idad la espada. || M e d i c a m e n -
! to que se da á las opi ladas , y se c o m -
pone del a cc ru p reparado de d i v e r -
i sas maneras . ( A c a d . ) ti TI a t a r a l ; el 
; que se encuent ra en las m i n a s f o r m a -
j do por lo na tu ra leza , u M a r . L o ' p l a n -
I chuela de la aguja n á u t i c a cuandu e r á 
j dob le , ó se colocaba una A cada lado 
¡ del c h a p i i c l . || s. m . p l . Hab lando de 
i a rmas blancas y d i c i endo q u e l i é n e n 
. buenos nceros , es lo m i s m o que decir 
; que l i é n e n buen t emp le y co r t e , ü F i g . 
j B r i o , denuedo , v a l o r . \\ F i g . y fjim. Ga-
; nas de c o m e r . E n esta a c e p c i ó n se usa 
i c o m u n m e n U : con los ad je t ivos buenos, 
v a l i e n l e s . 
A c e r o l a , s. f. F r u t a del acerolo; su 
co lor es encarnado ó a m a r i l l o ; su gus -
to a g r i o , pr in sabroso, y ' d e n t r o t iene 
t res h u e s m l l o s j u n t o s m u y d u r o s . 
A c e r o l o , s. m , B o t . Á r b o l de t r e i n -
ta á c u a r c ñ t a p i é s de a l t u r a ; de l lores 
blancas y en fo rma de r a c i m o s y las 
hojas recor tadas . Su m a d e r a , que es 
dura y de u n co lor de ca rne , es m u y a-
p rec iada para m u e b l e s . 
A c m - o n c * . s. m . B o t . Especie de 
p lan ta anua , m u y pa rec ida al g o r d o -
lobo , de flor p e q u e ñ a y de u n a m a r i l l o 
v i v o . 
A c e r o s o , « a . ad j . an t . Á s p e r o , p i -
cante. ¡I Que cont iene acero ó que p a r -
t i c ipa de sus cu a l i do.Ies. 
A c e r r a . Geog. C. de la Ca labr ia con 
"7,000 hab. 
A e e r r a d o r , s. m . G e r m . E l c r iado 
de j u s t i c i a . 
A c e r r a n o , n a . s. N a t u r a l de A c e r -
ra . ¡¡ a d j . Per teneciente á A c e r r a d á 
sus m o r a d o r e s . 
A c e r r a r , v, a. G c r m . A s i r , a g a r r a r . 
A c é r r i m a m e n t e , a d v . de m o d . C o n 
m u c h a fue rza , v i g o r ó t e s ó n . 
A c é r r i m o , m a . a d j . s u p . de ac r e . 
!l F i g . M u y Tuerte, v i g o r o s o y tenaz. 
A c e r r o j a r , v . a. a n t . V , AHEURO-
JAB. 
A e e r s é e o n i o , a d j . M i l . S o b r e n o m -
•t:ACES A G E V ACID AGXM 27. 
h « de Apolo^ ll N o m b r e que d á b a n los 
g r i e g o s i l que l levaba et pelo l a r g o s in 
tener bafba. : - , , n 
A e e r t a d a m e u t e , adv . (Je m o d . C o n 
acierto- ' ': 
A c e r t a d í s i m o , m « . a d j . s u p . de 
acertado. 
A c e r t a d ? , d a . p a r t , pas , de A c e r -
tar . II ad j . F i g . O p o r t u n o , c o n v e n i e n t e , 
u l i i í s i m o ; j u s l o , razonable etc.. v „ g . , 
Es una medida m u y a c e r t a d a ; f u é u n a 
respuesta m u y a c e r t a d a e t c . ' 
A c e r t a d o i v ' r a . s. E l que ac ie r t a . 
A c e r * « J o , ' S . m . V . ACERTIJO. 
A c e r t o o i i e i i t o , s. m . Y . ACIERTO. 
1 ant . Casual idad, c o n t i n g e n c i a . . 
A c e r t a r , v . a. Dar en el p u n t o á. 
que se d i r ige a l g u n a cosa, da r en el 
blanco ó parle á que se t i r a . || H a b l a r , 
obrar ó pensar con ac ie r to , con t i n o . 
H A t i n a r , dar con lo c i e r to en ma te r i a s 
dudosas. | i Suceder a l g u n a cosa i m p e n -
sadamente y por causua l tdad . ( A c a d J 
En pr imer luga r s e r í a neu t ro y no ac-
t ivo , en esta a c e p c i ó n ; en segundo l u -
g l r tenemos para este caso o t r o s v e r -
bos mas s i g n i i i e a t ¡ v o s , c o m o a c c m f e c e r , 
acaecer, suceder, sobreven i r , o c u r r i r 
e tc . . l i .Encont ra r , -ha l l a r ; v . g . - A c e r t ó 
l a casa. A p e n a s se usa como t a l a c t i v o . 
V . com* neut ro en-el m i s m o sen t ido . || 
j | Elegir con acier to , ba i l a r o p o r l u n a -
raente; v . g . A c e r t ó l a e l e c c i ó n ; a c e r -
t ó el ú n i c o medio de. s a l i r , a i r o s o de 
su empresa etc. T a m b i é n i se usa m e -
j o r coirio neut ro , en esta a c e p c i ó n . i | 
E n t r e sastres, recor re r é i gua l a r la r o -
pa cor tada . (Acad.) n n . Dar con el 
p u n t o de una d i f i cu l t ad , a t ina r , tener 
acier to , buen tacto, l legar A encon t ra r 
la verdad, ¡v . g . E l hombre, p r e o c u p a -
do en n a d a a c i e r t a . S i n l a luz d i v i n a 
nadie-puede a c e r t a r en m a t e r i a s de 
r e l i g i o n . \\ Ocurr i rse á ' u n o con o p o r -
tun idad e l hacer d deci r una cosa. E n 
este caso r i ge la. p r e p . antes de i n -
finitivo, v." S í n o a c i e r t a s á r e s -
ponder le a s í , te hqces c u l p a b l e , j] E n -
cont ra r , ha l l a r , dar con . E i esta acep-
ción r ige la p r e p o s i c i ó n c o n , antes de 
nombre ó p ronombre . ; v . g . A l f i n a -
c e r t é con l a casa, con lo que buscaba 
etc. |] Prevalecer, probar b ien las p l a n -
tas y semi l las . (Es de la A c a d e m i a . ) |! 
V . ADIVINAR. 
A c e r t a r s e , v . p r o n . a n t . Ha l l a r se 
presente á a lguna cosa. f A c a d . ) 
A c e r t i j o , » , m . Especie de e n i g m a 
que en la c o n v e r s a c i ó n f a m i l i a r se sue-
le proponer para d i v e r t i r s e en d e s c i -
f r a r lo . 
A c e r u e l o , s. m . Especie de a l b a r -
d i l l a que ú s a n los ingleses-para m o n -
tar . 
* A c e r v a r , v . a. an t . V . AMONTONAR. 
(Acad. ) 
A c e r v o , s. m . M o n t ó n de cosas m e -
nudas, ,como de t r i g o , cebada, l e g u m -
bres etc. I | FoV. L a masa c o m ú n de diez-
mos, y t a m b i é n el t o t a l de una h e r e n -
cia i n d i v i s a . | | M a r . C o n j u n t o ó p o r c i ó n 
de arena que se a m o n t o n a en e i fondo 
de los puer tos y los r i o s . 
A c c r v u l a r l o r s. m . Z o o l . S é n e r & d e 
p ó l i p o s . ' . . 
A c es», ( S a n t i a g o d e ) Geog. F . con 
70 vec. en la p rov . y d i ó c . de O v i e d o . 
A c e s e e u c i a , , s. f . F a r m . D i s p o s i -
ción ã agriarse a lguna sus tancia , <S es-
lado de las sustancias vejetales y a n i -
males en que p r i n c i p i a á e s p e r i m e n -
tarse la f e r m e n t a c i ó n á c i d a , y, en el 
que p r e s é n t a n u n sabor p i c a n U , a g r i -
dutee^y que afpcta el ó r g a n o de l g u s t o 
del mismo modo que los á c i d o s l i ge ros 
ó dilatados en agua. , 
A c e s c e n t e , adj . ; E a r m . Que e s l á 
en d i s p o s i c i ó n de agriarse ó acedarse. 
A c e s e , s. m . M i n e r . Especie de m i -
nera l que sirve para s o l d á r -
A c c s i s , s. f iTerap . .Pa labra g r i ega 
usada en a l g ú n t i emgo como s i n ó n i m o 
de cura ó r e m e d i o . 
A c e s o , s. f. M i t . H i j a de: Escu lap io , 
que t e m a u n c o n o c i m i e n t o - p r o f u n d o 
de [a m e d i c i n a . 
A ees t e s , M i t . R e y de Stciha ^Socor-
r ió á P n a m o du ran t e el s i t i o de T r o y a 
y d ió h o s p i t a l i d a d á Eneas cuando es-
te se r e f u g i ó a S i C i l i a . = P i Í o t o de log 
P i r a t a s á q u i e n Baco h i z o s u m o sacer-
dote de su c u l t o por haberse opues to 
á una c o n s p i r a c i ó n t r a m a d a con t r a é t . 
A e é s t l d e s , s. f. Q u h n . a n t . N o m -
bre que los a n t i g u o s q u í m i c o s , d á b a n 
á las ch imeneas de los ho rnos de las 
f u n d i c i o n e s de cob re . 
A i c e * t u r , s. m . M í t . Sobrenombre 
de A p o l o , cons ide rado c o m o ' D i o s de 
la m e d i c i n a . 
A c c s t o i ' i g , ' s . f. C o m a d r e , p a r t e r a , 
en t r e los g r i e g o s . 
A c c t a b i e , ad j . a n t . V . ACEPTABLE. 
A c e t m b u t a i - l M , s. f . Z o o l . G é n e r o 
de p ó l i p o s que a f é c t a n la f o r m a de u n 
pa raguas a b i e r t o . 
A c e t » b u l a r l o « , g. m . p i . Cos t . a n t . 
N o m b r e que se daba á los j u g a d o r e s de 
manos que o c u l l á b a n fichas ó p iedras 
en vasos ó e n h í l e l e s . 
A c c t á i m l o , s. m . M e d i d a p e q u e ñ a 
que u s á b a n los a n i i g u o s para el v i n a -
g re ú o t r o l í q u i d o , 'ti C o n q u i l . Seno de 
una concha . | j A n a t . N o m b r e con que 
a l g u n o s a n t i g u o s a n a t ó m i c o s h a n d e -
s ignado ias cabidades p r o f u n d a s y r e -
dondeadas qiSe c i f r í o s huesos p r e s é n t a n 
p a r a r e r i b i r l a s c a b e z a s de los huesos 
l a rgos conque se a r t i c u l a n ; en e l d ia 
se l l a m a n c o t i l o í d e a s . 
A c e t a l i u l í f c r o , s. m . M o l . D i v i s i o n 
de moluscos a c e f a l ó p o d o s . 
A c e t á l m l l f o r m e , a d j . Que t i ene la 
f o r m a de una c o p a . 
A c e t á b u l o » » , s a . a d j . H i s t , n a t . 
Que se parece á una copa . 
A c e t a r , v . a. a n t . 'V. ACEPTAR. 
A c e t a t e , s. m . a n t . V . ACETATO. 
A c e t a t o , s. m . Q t i í m . Sal que r e -
su l t a de la c o m b i n a c i ó n d e l á c i d o a c é -
t i c o con una base s a l i f i c ah l e . 
A c é t i c o , c n . a d j . Q u í i n . Q u e c o n l i e -
ne v i n a g r e , ó que c o n s t i t u y e s ú b a s e . 
A c e t i f i c a d o , d a . p a r t . pas . de A -
ee t i f i ca r . 
A c e t i f i c a r , v . a. C o n v e r t i r en á c i d o 
a c é t i c o . 
A c e t i f i c a r s e , v . p r o n . C o n v e r t i r s e , 
t r a s f o r m a r s c en á c i d o a c é t i c o . 
A c e t i m e t r o , s- m . I n s t r u m e n t o u -
sado para conocer la ca l i dad d e l v i n a -
g r e . 
A c c t i d o , s. m . Q u í m . N o m b r e dado 
á los acetatos cuando se a d m i t í a n -dos 
grados de o x i d a c i ó n en el á c i d o a c é t i c o . 
A c e t o , a d j . a n t . V . ACEPTO, jj N o m -
bre l a t i n i z a d o que dan a lgunos a l v i -
n a g r e . 
A e e t o l , s. m . V i n a g r e c o m ú n , 
A c e t o l a d o , s. m . F a r m . V i n a g r e 
m e d i c i n a l ' des t i l ado . 
A c c t n i a t u r a , s. f. F a r r a . V i n a g r e 
m e d i c i n a l puesto en i n f u s i o n . 
A c e t ó l l t o , t a . a d j . F a r m . $ § d ice 
de los m e d i c a m e n t o s c o n s t i t u i d o s por 
el v i n a g r e d i s u e t l o con u n p r i n c i p i o 
m e d i c a m e n t o s o . 
A c e t o l i t l v o , s. m . F a r m . V i n a g r e 
m e d i c i n a l para el uso es te rno . 
A c e t o m l e l , s. m . F a r m . Jarabe de 
v i n a g r e . 
A c e t o s a , s . f . Got. V . ACEDERA. 
A c e t o s i d a d , s. f. a n t . C u a l i d a d de 
lo acetoso. 
A c e t o s i l l a , s. f. B o f . V . A C E D E R I -
L L A . 
A c e t o s o , s a . ad j . Que t i ene v i n a -
gre . i | a n t . V . Á c i d o . 
A c e t r e , s. m.Caldero p e q u e ñ o que 
s i rve p á r a sacar agua de las t i na j a s ó 
pozos. A p l í c a s e p a r t i c u l a r m e n t e á a q u e l 
en que se l leya el agua bendi ta para 
hacer las aspersiones de que usa la 
i g l e s i a . 
A c c t r e r í a , S . f . a n t . V . CETBÜKÍA. 
A c c t r e r o , s. m . a m . V. , HALCO-
NERO. 
A c c u e h a l ó A x a n c h n i ; Geog . V . 
con 720 vec. en la p r o v . de.Badaj'oz. 
A c e v e d o , B i o g . (ALFONSO p é ) P u -
b l i c i s t a c é l e b r e de l s ig lo X V I ; n a c i ó en 
E s t r e m a d u r a y m u r i ó en 23 de J u l i o de 
1583. II fALFONSO D E ) de l a f a m i l i a ' d e l , 
a n t e r i o r , c a n ó n i g o d e P l a s e n c i a , e s c r i -
b i ó u n p o e m a t i t u l a d o i « C r e a c i ó n d e l 
m u n d o . » Í'CRISTÓ'BAL), P i n t o r m u r c i a -
no , de l s ig lo X V I I . = (D. ALFONSO MA-
RÍA DE) A b o g a d o de M a d r i d y c é l e b r e 
p u b l i c i s t a : n a c i ó á med iados de l s i -
g lo X V I I I , y m u r i ó en 1 7 7 1 . 
A c c y r - G o h o , Geog. C. f u e r t e d e l 
I n d o s t a u , p r o v . de K a n d e y c h . 
A c e z a r , v . n . Y . JADEAR. 
A c e z o , s. m . an t . V . J A D E O . = R e s -
p i r a c i o n , r e sue l lo . 
A e e z o s o , s n . ad j . a n t . Qt^e r e sp i r a 
con m u c h o t r aba jo , con m u c h a d i f i c u l -
t a d . 
A c i a g o , g a . a d j . I n f a u s t o , d e s g r a -
c i ado , funes to , de m a l a g ü e r o . j | s. m . 
a n t . V . AZAR? 
A c i a l , s. m . I n s t r u m e n t o de h e r r a -
d o r e s , que se compone de u n palo co -
m o de m e d i a vara de l a r g o con u n a g u -
j e r o á una de sus e x t r e m i d a d e s , donde 
se á l a n los e s t r emos de u n corde l en 
que se m e t e el l ab io ó par te s u p e r i o r 
del hocico de las best ias , y r e t o r c i é n d o -
lo se las t i ene sujetas para h e r r a r l a s ó 
c u r a r l a s . T a m b i é n los hay de dos p a -
los á m a n e r a de « s i l l o . ¡¡ Ref r . M a s v a -
le a c i a l que f u e r z a de o f i c i a l ; mas v a -
le m a ü a que fuerza . 
A c i a n o , s. m . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas s ingenesias p o l í g a m a s de L i n n e o . 
A c i a n o b l e p s i a , s. f . M e d . V i c i o de 
la v i s t a , que consiste en no poderse 
p e r c i b i r el co lor a z u l . 
A c i a n t o , s. m . B o t . G é n e r o d e ' p l a n -
tas de la N u e v a - H o l a n d a , de la clase 
g i n a n d r i a , ó r d e n d i g i n i a de L i n n e o . 
A c í b a r , s. m . M a t . m é d . Sus tancia 
amarga e s t r a d o - r e s i n o s a , que se saca 
de la p l an ta a l a p e r f o l i a t a , y que se 
emplea como t ó n i c o , p u r g a n t e y d r á s -
t i c o , s e g ú n la d ó s i s á que se a d m i n i s -
t r e . Las mu je re s la ú s a n para u n t a r s e 
los pezones cuando q u i é r e n destetar á 
los n i ñ o s . II F i g . A m a r g u r a , d i s g u s t o . 
A c i b a r a d o , d a . p a r t . pas. de A c i -
ba ra r . 
A c i b a r a r , v . a. Echar a c í b a r en a l -
g u n a cosa. II F i g . L l e n a r de a m a r g u r a , 
de d i s g u s t o , de pesares. 
A c i b a r a r s e , v . p r o n . Ponerse a m a r -
go c o m o e l a c í b a r , ó l lenarse de a c í b a r . 
A c i b a r o s o , s a . a d j . Q u e e s t á a m a r -
go c o m o e l a c í b a r , ó l l eno de a c í b a r . 
A c i b a r r a r , v . a. an t , T i r a r , a r r o -
j a r e s p o n t á n e a m e n t e y con fuerza u n a 
cosa sobre o t r a . 
A c l b c y r o , ( S a n t a M a r í a d e ) Geog, 
F . con 106 vec. en la p r o v . de P o n t e -
ved ra . 
A c i b e r o , Geog. L . c o n 24- vec. en 
la ¡IPSV, de Z a m o r a . 
A c i c a l a d o , d a . a d j . M u y ser io ó 
b r u ñ i d o . 11 F i g . E s m e r a d a m e n t e asea-
do y p u l i d o . 
A c l c a l a i l o r , r a . s. E l que ' .scicala 
ó b r u ñ e . || A r t . I n s t r u m e n t o que s i rve 
para ac ica la r . 
A c i c a l a d u r a , s. f. A c c i ó n ó efecto 
de ac i ca l a r . " 
A c i c a l a m i e n t o , s. f . a n t . V . ACICA-
LA DIH A. 
A c i c a l a r v . a. B r u ñ i r , sa(Car l u s -
t r e , l i m p i a r con esmero . H P u l i r , a d o r -
na r , aderezar c o m p o n e r con esmero 
el r o s t r o , pe inado , etc. 
A c i c a l a r s e , v . p r o n . Componerse 
con esmero el r o s t r o , peinado etc. ; a t a -
v ia rse , a l i ñ a r s e con esmero . 
A c l c a r f o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p lantas c a l i c é r e a s , que c o m p r e n d e dos 
especies, la una de B u e n o s - A i r e s y la 
o t ra de l R i o - J a n e i r o . 
A c i c a t e , s. m . Espuela t u r c a que 
se usa para m o n t a r á la g i n e t a , que 
consis te en ut^a p u n t a de h i e r r o que 
s i rve para cas t iga r e l cabal lo y en el la 
u n b o t ó n á d i s tanc ia p r o p o r c i o n a d a , 
para que no en t r e m u c h o la p u n t a . ¡I 
F i g . V . INCITATIVO, ESTÍMULO. 
A c l c b e , s. m . A r q . I n s t r u m e n t o de 
soladores, que se d i f e r enc i a á a la p i -
q u e t a en tener co r l e s po r ambos l ados , 
y s i rve para perfeccionar el cuadro y 
j u n t u r a s de las ba ldosas . 
A c i d a l i a , s. f. M i t . S o b r e n o m b r e 
de V e n u s . || E n t o m . G é n e r o de insec-
tos l e p i d ó p t e r o s n o c t u r n o s . 
A c í d a l e s , a n t . V . ACIRRATÉ. 
A c i d e » , s. f. A c r i t u d , c u a l i d a d de lo 
que es á c i d o . H F i s i o l . I m p r e s i ó n v i v a 
y pene t r an te que p r o d u c e n en los n e r -
vios g u s t a t i v o s , y a lgunas veces en los 
o l f a t o r i o s , c i e r t a s sustancias que en ra-
zón de esta p r o p i e d a d se l l á m a n á c i -
dos . 
A e i d i o , s, f. V . DESIDIA. . 
A c i d i r e r o , a d j . Qu.e c o n t i e n e á c i d o 
A c l d i l l c a b l e , a d j . Que puede a c i d i -
ficarse. 
A c i d i f i c a c i ó n , s. f . L a a c c i ó n 6 e l 
efecto de ac id i f i ca r ó ac id i f icarse . 
A c l d i f l c a n t e , p a r t . a. de A c i d i f i -
car . II ad j . C o n s t i i u l i v o de u n á c i d o . 
A c i d í f l c a r , v . a. C o n v e r t i r en á c i d o 
u n a s u s t a n c i a . 
A c i d i i i e a r s e , v . p ron . . C o n v e r t i r s e 
en á c i d o u n a s u s t a n c i a . 
A c i d i o s o , s a . a d j . v . DESIDIOSO. 
A c i d o , d a . a d j . Que t i ene u n s a b o r 
a g r i o , p i can t e , que t i ene la p r o p i e d a d 
de enro jecer los colores azules ve je ta-
les , y se une á o í r o s cuerpos l l a m a -
dos tases s a l i f i c a b l e s , pa ra f o r m a r 
compues tos que l l é v a n e l . n o m b r e de 
sales. L o s á c i d o s son fo rmados de dos, 
t r e s , ó cua t ro e l e m e n t o s ; los á c i d o * 
b i n a r i o s p e r t e n é r e n o r d i n a r i a m e n t e á 
la na tu ra l eza i n o r g á n i c a , los t e rna r ios 
á los vejetales , y los c u a r t e n a r i o s , á 
las sus tancias a n i m a l e s . 
A c i d ó l a , s. m . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas e u f o r b i á c e a s . 
A c í d o t o i l , s m . V . ACIDOTO. 
A c i d u l a d o , d a . p a r t . pas. de A c i -
d u l a r . 
A c i d u l a r , v . a. M a t . m é d . A ñ a d i r 
á una beb ida la c an t i dad de á c i d o s u -
ficiente para d a r l a u n sabor de acidez 
ag radab le . Es t a pa labra se usa t a m -
b i é n para i n d i c a r u n agua que se sa-
t u r a de a i re fijo, ó á c i d o c a r b ó n i c o . 
A c i d u l o , l a . a d j . M a t . m é d . l i g e -
r a m e n t e á c i d o . 
A c i c u s o , s. m . a n t . V . INCIENSO. 
A c l e i - t o , s. m . A c c i ó n 6 efecto de 
acer ta r . H E l tacto, ó t i n o en la e j e c u -
c i ó n de una c o s a . j f F i g . C o r d u r a , p r u -
dencia , t i n o , h a b i l i d a d ó destreza en lo 
que se e jecuta . ( A c a d . ; = C a s u a t i d a d , 
acaso. ( A c a d J 
A c i e s i s , s. f. P a t o l . N o m b r e dado 
por Vogel á la e s t e r i l i d a d de la m u j e r . 
( A c a d . ; 
A c i f o r m e , ad j . Que t i ene la f o rma 
de una agu ja . 
A c í a i u , s. f. B o t . A p i o m o n t a n o , 
p l a ñ í a u m b e l a d a , que crece en l a N u e -
v a - Z e l a n d i a . 
A c i g e s. m . Especie de t i e r r a con 
que se hace t i n t a . 
Á c l s o s , a d j . A n a t . Se dice de u n 
p e q u e ñ o m a n o j o m u s c u l a r que ocupa 
la pa r t e med ia del velo de l pa l ada r y 
co r re sponde á la c a m p a n i l l a . 
A c i g u a t a d o , d a . p a r t , pas .de A c i -
g u a t a r . || ad j . Que t iene , ó que padece 
c i g u a t e r a . 
A c i g i m t a r , v . a. á n t . Causar c i g u a -
t e r a . I] p r o v . de A n d . V . ATISBAR. 
A c i j g u a t a r s e , v . p r o n . Con t r ae r la 
e n f e r m e d a d de c igua te ra ó c igua t e que 
procede de comer el pescado que e $ t á 
c i g u a t o , especia lmente la p i c ú a , que se 
ba i la en las costas de Cuba y en las de 
la is la de Santo D o m i n g o . 
A c i j a d o , d a . ad j . Que t i ene co lor 
de ac i jo . 
A c i j e , s. m . V . ACECHE. . 
A e i j o s o , s a . a d j . Que p a r t i c i p a d e l 
acije ó aceche. 
A c í l i a , H i s t . C é l e b r e f a m i l i a p l e b e -
y a , de la que s a l i é r o n cinco c ó n s u l e s 
en t i e m p o de la r e p ú b l i c a romana y doce 
en t i e m p o d e l i m p e r i o hasta C o n s -
tant ino ' . II J u r i s p . N o m b r e dado á v a -
r ias . leyes r o m . L& L e y A c i l i a , p ropues-
ta por el t r i b u n o A c i l i o , < n el a ñ o 556 
de R o m a , p r e s c r i b í a el establee i m í e n -
l o de c inco colonias en I t a l i a . || L a L e y 
A c i l i a C a l p ú r n i a , " p r o m u l g a d a en e l 
a ñ o 6 8 4 de R o m a , e s c l u í a de los e m -
pleos p ú b l i c o s y de l senado á todo c i u -
dadano convenc ido de haber c o m p r a d o 
votos en las e lecciones. || La L e y A c i -
l i a , p resen tada por el c ó n s u l A c i l i o 
G l a b r i o , con t ra IQS empleados in f i e les , 
d e t e r m i n a b a los p r p e e d i m i e n t o s que 
d e b í a n segui rse c o n t r a e l los y las, pe -
nas que d e b í a n a p l i c á r s e l e s . 
A c i l i o G i a b r i p , H i s t . C ó n s u l r o m a -
no, 191 a ñ o s antes de J . C. 
A c i i u , , Geog. V . con 10 v e c e n l a 
p r o v . de Alava. . 
A e l r á b o g a , s. f. B o t . N o m b r e q u e 
dan en M u r c i a v Valenc ia al c i d r o . 
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i k e i m t n t m t e , v . p r e n . a n t . E g i a -
bkecerse en ú n f o e W o . 
A t i i t n u * , s. Qae usa el p t n áciracr . 
A c t u a » , ad j . Sin l evadura . | | B o l . G é -
D t r o de arbus tos de la I n d i a , epecie de 
chapar ro . 
A C I M , L . con 10 T«C. en l a p r o v . de 
H ú e s r a . 
A W f i M , S- f. V . ÍUCIXA.. 
A d u A c e i t , s. m . Espada que ú s a n 
los Persas, de c u j o n o m b r e viene aci~ 
n a c í f o r m e . 
A e 4 n a « f f 0 U M d a , d a - a d j . B o t . Que 
t i ene las hojas ac í n a c í f o r m e s , 
A e t a u e t r o r m e , a d j . B o l . Que t i ene 
l a f o r m a de una espada. D í c e s e d e l a s 
hojas y t i e las l egumbre^ q u e a f é c t a n 
esta f o r m a . 
A c i n a d « , d a . p a r t . pas. de A c i n a r . 
A c i n a r , v . a. V . HACINAR. 
A c t i i n r f a . S. f. E s f a r i i Con que los 
escitas reprcsenldbau á M a r i e . 
A e l a a M , Geog. V . con 50 vcc. en la 
pror . • j d i ó c . de B u r d o s . 
A c l n e N i a . s. T. F i s i o l . y p a i o l . ' . I n m o -
v i l i d a d , reposo, l i n e s t e sen i ido es como 
Galeno la ha empinado en su t r a t ado 
de la d i fere i tc ia dfíl j i u l s » , para d e s i g -
na r ci reposo •de U « r l c r i a , ó el i n l é r -
valo de liein¡>') que separa la con t r ac -
c i ó n 6 sí si ole de la d i l a t a c i ó n ó d i á s -
t o l e en cada p u l s a c i ó n . 
Á c i u i t a r t n e , ad j . Que t i ene la fi-
gura de un grano de uva . 
i d n o , s. m . Bu t . Grano b l ando 
I r a s p a r e n i r , j u g o s o , que t iene en su 
i n t e r i o r o t ro grano semejante a l d e i a s 
uvas . 
Á c l n o d c n d r o , A r n . a d j . B o t . Se dice 
de una planta cuyos f ru tos e s t á n d i s -
puestos en racimos^ 
A r t n ó r u i - u , s. m . B o t . G é n e r o de 
hongos . 
AcInoM, s. m . R i ! . G é n e r o de p l a n -
tas , de la f .mi iüa de las labiadas; es una 
c s p c í i e de l u m i l l o . 
A e l n t i n ' a v , v . a. an t . V . C E S I B . 
A c i i i d l o , s. m . Rot . Especie de 
hon^i». 
A c l n n , s. f, Hot . G é n e r o de p lan tas , 
de U f a m i l i a de las r o s á c e a s . 
A c i ó n , s. f. E q u i t . V . ACCION. 
A c i p i i d o , t in. ad j . E p í t e t o que se da 
al p a ñ o que e s i à b i e n l u p i d o cuando se 
saca de la percha. 
A d r a l e , a. m . L i n d e 6 l o m o que se 
h a c h e n las heredades y s i rve pala d i -
v i d i r l a s . 
. % c ! - n e n i e , Geog. C . de S i c i l i a , con 
1(1,000 hab . T iene p u o r i o , a i re ma l sa-
no , y s i rve para conf inamiento de los 
reus de l i s t ado . 
A c l » , M U . A m a n t e p red i l ec to de Ga-
latea; fué m u e r t o por et g igan t e P o l i -
femo. Su sanare f o r m ó u n r io que l leva 
:sie nombre y se hal la cerca de Ca ta -
na en Sic i l ia , ¡j O r n t t . Especie de papa-
moscas, li K n i o i n . G é n e r o de c o l e ó p t e -
ros c r i somel inos de la I n d i a o r i e n t a l . 
a c i ó n , GeoR. A i d , con 20 vec. en la 
p r o v , y d i ó c . de L e a n . 
A c l s N i i t à i - f n , s. f. B o t . G é n e r o de 
plantas de ta Jamaica , de la f a m i l i a de 
Ja s sa l icar ias . 
A c U h a . s . m . E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos c o l e ó p t e r o s m e l á s o m o s . 
A e U c l o , ( « a n ) H i s t . ce l . I l e r m a n o 
de Santa V i o t o r i a , con q u i e n s u f r i ó 
m a r t i r i o el 17 de n o v i e m b r e de 306, por 
haberse negado á r end i r c u l t o i los 
dioses falsos. C ó r d o b a los venera como 
Sus pa t ronos . 
X a t i i s , s. f. Pa to l . V . ACIESIS. 
A c i s t i o o , c o . ad j . H i s t , n a l - Que 
no t i ene v e j i g » . — ¿ c í s t i c o * . s. t a . p l . 
F a m i l i a de pescados s i n ve j iga n a t a t o -
r i a . 
A c i t a r a , s. f. Pared endeble u n 
p o t o mas gruesa q u e et u b i q u e . E n 
ftlgtiim par tes d « Castftta c o m p r e n d e n 
con é s t e n o m b r e la pared gruesa que 
f d r m a a los costados de las casas. Se 
I t i m a n t a m b i é n a s í l as paredes de los 
puen tes que se c o n s t r â y e n con e l ob-
j e t o de i m p e d i r que se e i i g i n los t r a n -
seuntes . 
A e H r « n , s. m . L a f r u t a l l a m a d a 
c i i r a , hecha du l ce . " " 
A e i T t l a r , T, a . a o t . E n r i l e c e r , d e n i -
g r a r . 
ACL© 
; A e U i d a i l i , s. f. P i m i e n t a s i t v e s t r e de 
Creta , r • . ' . • , i 
A d a d l a , « . f . B o t . G é n e r o d e b a n -
gos q u e « r é c e n " en los t roncos •de-'las 
coles. 
A e l é d l 0 u , s. m . Bo t . G é n e r o de 
hongos b i s ' t í d e o s . 
A c l a d ó d e a , s. f. B o t . G é n e r o de 
p lantas de l P e r ú , de la f a m i l i a de las 
s a p o n á c e a s . 
A c l a m a c i o a , S. f- L » a c c i o n ó efec-
to de ac lamar . (( N o m b r a m i e n t o quc .se 
hace de a lguna persona, c o n t i r i é n d o t e 
a l í í u n cargo p ú b l i c o ó d i s t i n c i ó n hono-
r í f i c a , p o r e i i t u s in s t a y genere! a p r o -
b a c í o n . |¡ P o r a c l a m a c i ó n . Loe. que se 
usa hablando de elecciones para d e n o -
t a r que se h á c e n por o m u n consen t i -
m i e n t o y s in v o t a c i ó n i n d i v i d u a l . (Acad . ) 
A c l n m a d ú r , r a . S. El que ac lama . 
A c l a m a r , v. a. Dar voces la m u l i i -
t u d en honor y aplauso de a lguna p e r -
sona. I) Confe r i r la m u l t i t u d u n á n U 
mente a l ç u n cargo ú h « n o r . | | a n t . L l a -
m a r , r e q u e r i r ó r e c o n v e n i r . (I C e l r . 
L l a m a r á las aves. 
A e l i i m a r « t > , -v. p r o n . Quejarse ó 
darse por agraviado . |1 Ser ac l amado . 
A c l » r a d o n , s. f . A c c i ó n ó efecto 
de aclarar . II N o t i c i a , c o n o c i m i e n t o de 
una cosa dudosa . | | Espl icaoion de a l -
guna cosa oscura . 
A c l a r a d a , s. f. M a r . V . CLARO, en 
la segunda a c e p c i ó n m a r i n a . 
A c l a r a d o , d a . p a r t . pas. de A c l a -
r a r . 
A c l a r a d o r , r a . s. E l qae ac lara . |¡ 
ad j . Que ac lara . | | T e j . Especie de p e i -
ne que s i rve para m a n t e n e r separados 
los b i l o s en t r e si e n c i m a d e l p l e g a d o r 
de le la de los te lares de galones de 
seda. 
A c l a r a r , v . a. D i s i p a r , q u i t a r lo que 
ofusca la c l a r i nd ó t r asparenc ia de a l -
guna cosa. ¡I Hacer m a y o r el espacio ó 
el i n l é r v a l o que hay de una cesa Á o t r a . 
¡| Poner en c l a ro , espl icar con c l a r i -
dad lo que no estaba b i en c s p c d l i c n -
do, 6 que estaba oscuro , confuso etc . 
II v . n . ponerse c laro lo que estaba os -
curo i ven t i l a r se , despejarse; se usa 
genera lmen te y con p rop iedad h a b l a n -
do de l ü e m p o cuando se d i s ipan los 
nub lados . I I - i c l a r a r (a r o p a » dar le la 
ú l t i o t a agua , d e s p u é s de lavada . 
A c l a r a n t e , v . p r o n . Y . ACLAHAit 
como v. n . | | Ponerse c la ro ó en c laro 
lo que estaba oscuro . | | Ser ac la rado . 
A c l a r a t o r i o , r l n . ad j . Que ac la ra , 
q u e e s p l i c a a lguna d u d a . 
A c l a r e c e r , v . at an t . V. ACLAHAR-
A c i a n t o , « a . a d j . E p í t e t o que se da 
á todo cuerpo que deja pasar los rayos 
luminosos s in que suf ran r e f r a c c i ó n 
a l g u n a . 
A c l a v e l a d o , d a . a d j . Parecido al 
c l a v e l . 
A c l e l d f t i a e , ad j . E p í t e t o que se da 
á los an ima les desprov i s tos de, c l a v í -
cu l a . 
A c l d d O , ttdj. V . ACLEIOENSB. 
A c l l d c , s. f. M i l . a n t . Especie de 
m a i a armada de puntan que usaban 
los an t i guos ; estaba atada i una c o r -
rea para r e t i r a r l a d e s p u é s de haber la 
ar ro jado sobre los enemigos . 
A e l t a , s. f. B o t . G é n e r o de a lgas , 
fundado por Necs Esembec. 
A c l l m n . s. f . M i l . o r i e n t . He rmana 
me l 1 ¡711 j m u j e r de C a i m 
A c t I m a t a c i ó n , s. f. A c c i ó n ó efec-
to de a c l i m a t a r ó de ac l ima ta r se . 
A c l l c a a t a d o , d a . p a r t . pas. de A c l t -
m a i a r . 
A c l i m a t a r , y . t i H a b i t u a r 6 hacer 
h a b i t u a r s e á n a c l i m a e s t r ago , s in .es-
p e r i m e n t a r n o v e d a d ó a l t e r a c i ó n no ta -
o le po r esta m u d a n z a . ¡ { . H a c e r q u e p l a n -
l a s . e i ó l t e a s , t r a s p o r u d a s á o t ro c l i -
m a , e r é t c a a y se r e p r o d á z c t n en é l . 
A e t l a i a t ã i - s e . v . p r o n . A c o s t u m -
brarse i t c l i m a ; c recer y desar ro l la rse 
en a n c l i m a e s t r aoo , t o m o s i fuese en 
e l p r o p i o . 
A e l t t t l o » , s . - tn . A n t e o | o de teatro 
que recoge m u e b o los rayos visuales . 
A e l t a , s. f. M i l . Diosa de ta o s c u r i -
dad . 1) M e d . M a n c b » en la c ó r n e a , q u e 
hace mas ó m e n o s oscura la v i s ion 
A c l « c a r , r . a. Calentar los huevos 
•-&C0C 
para que p r o c r é e b i p o f l i é i i d o l o s á ca lor 
de una g a l l i n a clneca.1 ^ 
A d a t a r s e , P">n. Ponerse Clueca 
la ga l l i f l a . ll V: AUUSLIANARSE. -• 
A c m a n , s. m . N o m b r e á r a b e d e l an-
t i m o n i o . 
A c m a d e n n , s. m . B o l . G é n e r o d e 
arbus tos d e l cabo de Buena - E s p e -
ranza. 
A c i i i ú s t t c a , a d j . a n t . P a t o l . P a l a -
bra con que se indicaba: a n t i g u a m e n u 
Id ca lentura que se s u p o n í a conservar 
una in tens idad i g u a l en t o d o s u cu r so . 
A c m e , s. m . Pa to l . V o i g r i e g a que 
s ign i f ica p u n t o , y en l a cua l se da á 
entender en patologia el g rado mas a l -
to de una e n f e r m e d a d , ó- la v io lencia 
de los s í n t o m a s , l l e v a d a - a l roas a l i o 
g r ado . ' 
Á c m c a , s. f. Bo t . G é n e r o de p l a n -
las de l P e r ú , de la f a m i t i a d e los e s p á r -
ragos . 
A c m e l l a , s. f. B o t . P l an ta a m a r g a . 
I ó n i c a , que se c r i a en la I n d i à , y en la 
A m é r i c a m e r i d i o n a l , m u y r e í o r a e n d a -
da en el t r a t a m i e n t o de Ú n e f r i t i s ca l -
culosa, pero s i n uso en E u r o p a ; t a m -
b i é n es a n t i e s c o r b ú t i c a , 
A c n r c o d e r a , s. f. B u t o m . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s bwpré fc t idos l 
A c i n o , s. m . M a l . m é d . ' Ü n o de los 
a n t i g u o s n o m b r e s de l co r a l r o j o . 
A e m ó c f t r a , s. f- E n t o m : G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s , de la f a m i l i a de 
los l o n g í c ó r n e o s . " 
A c m o n , M i t . a n t . H i j o de Maries : se 
e s t a b l e c i ó en S i r i a y en Fen ic i a con una 
co lon ia de Esc i tas , ' . " ' 
A e n i ñ n l d c N , M ¡ t . -gr." D e s c é r i d i e n t e 
de A c m o n . (I O v i d i o da este n o m b r e á 
u n C í c l o p e . 
A c n c , s. f. P a t o l . P a l a b r a g r i e g a 
empleada por A c c i o , pa ta d e s i g n a r , 
s e g ú n C o r r e o , u n p e q u e ñ o t u b é r c u l o 
i n t l a i n a l o r i o que se manif ies ta en la 
ca ra . 
A c n é r a i o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
d í p t e r o s , cuyo t i p o es e l acnéfa l6 obre -
r o ; lia s ido ha l lado en la is la de Paxos. 
A c n c n i l n , s. f. A n a t . T a l t a ó m u t i -
l a c i ó n d e los m i e m b r o s i n f e r i o r e s . 
A c n c o i o , fon. ad j . A n a l . Que no t i e -
ne p i e rna s . 
A c n c r i a , s. f. Bo t . Planta de la fa -
m i l i a de las g r a m í n e a s . 
A c n e s t l » , s. f. Z o o l . N o m b r e g r i e -
go de la par te d e l a c o l u m n a v e r t e b r a l 
i l c ! o s c u a d r ú p e d o s , q u e He^adesde los 
espald i l las hasta tos lomos . 11 B o t . N o m -
bre dado por Nicandro á u n a ^ l a n l a que , 
s e g ú n su d e s c r i p c i ó n , parece *ser la 
o r t i g a . 
Á c n i d a , s. f. B o t . P l an ta que se c r ia 
en las- lagunas de V i r g i n i a . 
A e n o d o n t e , s. m . B o t . G é n e r o de 
p l a n t a s , de la f a m i l i a de las g r a m í -
neas. 
A c o b a , ( S a n M a r t i n d e ) Geog. F . 
con 56 vcc . en la p rov . y d i ó c . de L u -
g o . = (SAN JCAS DE) F . con 43 vec. en 
la m i s m a prov . y d i ó c . 
A c o b a r d a d a m e n t e , adT. de m o d . 
Con t e m o r ó p d S i l a n í m i d a d . 
A c o b a r d a d o , d a . ad j . y p a r t . pas. 
de AcoVardar . A m e d r e n t a d o , l leno de 
m i e d o . 
A e o b n r d a d o r , r a . S. y a d j , Que aco-
b a r d a . 
A c o b a r d a r , v . a. A t e m o r i z a r , a m e -
d r e n t a r , i n s p i r a r recelo, desal iento ó 
t emor , i] T u r b a r , desconcer tar , hacer 
pe rde r e l á n i m o . | | U u m i l l a r , a c o q u i -
n a r . 
A c o b a r d a r ã o , v . p r p n . C o b r a r t e -
m o r "ceder , tener miedi> , 'Volverse c o -
b a r d e . !| Des i s t i r de u n p r o p ó s i t o ? 
A e o h d a d u r a , s . f - j a u t . V , ACODA-
DURA. • f*?-!- • 
A e o b d a r , T . ««.anf.' V . ACODAR. 
A c o b d l a u g r , v . a - t o t . V . ACODI-
CIAR. 
A c « b d i « C M ^ , v. p r o n . a m . V . ACO-
DICIARSE;' .^ . ' 
A O M c ^ M i a , d í a - p a r t . pas . 4e A c o -
cear , * . 
A o a e o a á a r , r a . S. y a d j . Que acó-1 
es*» * táe J t r * coces. „ 
A e a c e a a a l o a i o , Si m . L a a c c i ó n ó 
« r e c t o de acocear. 
A e o e e a r , v . a. T í i r a r ó da r coces, 
ACOD 
41fin8r;de coces. ¡ \ .Eig. U i t r a j a t , p i s o i 
j . tear, h o l l a r . ;». -••.JWS' 
I A e ó c l i u e s , a d j . y s. m , . y . (ftafa 
I TODOS.-' ' •  
A c o c ó r a l o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
insectos h e m í p i e i o s , de E u r o p a y de 
A m é r i c a . • 
A f i o c o t u d o , d a . p a r t . p a s . de A c o -
c o t a r . 
A c o e o t a r . V. 3. V . ACOGOTAB. 
A c o c o t a r s e , V. p r o o . V . Acosó . -
TABSZ. ., 
A c o c h a d o , d a . p a r t . pas. de A c o -
charse . ' 
A c o c h a r s e , v . p r o n . Agaxa^atse, 
agacharse, ponerse de C u c l i l l a s . ; 
A c o c h f n n d o , d a . par t - pas. de Acó-
c h i n n r . || ad j . M u e r t o como u n cochinp. 
¡| F i g . y fiim. Desa i rado , c o n f u n d i d ò . 
A c o c h i n n r . v. a. f a i n . Mata r vitt»-
lenta y a l evosamente á u n o . Se d i í e 
por a l u s i ó n á ia m u e r t e . q u e se dafel 
c o c h i n o . Por es tens ion sue le aplicarse 
t a m b i é n ó las cosas. || F i g . D e s a i r a r á 
una persurta. d a r l e u n bochorno, ' ' : t tn 
desprec io . II A n i q u i l a r á una personSaó 
cosa. •' "JÍÍ 
A c o c b i n u r s c . v. p r o n . Ser muerto 
v i o l e n t a y a levosamente , como u n 'en-
c h i n o . II V o l v e r ò hacerse cochinOj St f . 
c í o , i ndecen te , desaseado. * •-• . < 
A c o d a d o , d a . p a r t . pas. de Acollar 
ó Acodarse . !¡ ad j . B o t . Se da este « p í -
te to a í t a l lo de las g r a m í n e a s cuando 
e n s n m i t a d e s t á encorbado formando 
una especie d e c o d o ; ¡| A c o d a d a s ^ adj. 
f. pl . E n t o m . E p í t e t o que se da tf-fias 
antenas que f ó r m a n en e l .medio una 
especie de codo. 1 • u ; " 
A c o d a d t i i - J t , s. f. La a c c i o n ó e f é c t o 
de acodar, ó el estado de lo que e s t á 
acodado. . ' 
A c o d a l a d o , d a . p a r t . pas. d e A e o -
d a l a r . . 
A c o d a l a m i e n t o , s. m . A r q . L i a é -
c ion ó e f c c l o de acodalar . 1 
A c o d a l m - , v. a. A r q . Sostener cón 
codales las paredes de a l g ú n hueco :ó 
c u e r p o c ó n c a v o . 
A c o d i l l a r l e , v . p r o n . A r q . Ser soá-
t e n i d o con codales. 
A e o d i i i t i i e t U o , V . ACODA&UBA. 
A c o d a r , v . a. A p o y a r c o n el codo. 
N A g r . E n t e r r a r el v á s t a g o de alguna 
p l a n t a , dejando fuera su es t remidad , 
c o g o l l o ó a b o l l o n , para que eche raices 
y produ7ca o t r a nueva , quedando la 
e s t r e m i d a d opues ta fija en la p l a ñ í a de 
que d i m a n a . 11 Ca rp . Poner c o d a l é s en 
los e s l r e m o s de la madera para labrar-
la á e scuadra . 
A c o d a r M e , v . p r o n . Apoyarse en 
u n o ó a m b o s codos . || Ser acodado. 
A c o d c m i i o , d a . p a r t . pas. de Aco-
dera r ó A c o d e r a r s e . 
A c o d e r n n i l e n t o , S. m . L a UCCÍOD ó 
efecto deacodera r ó acoderarse . • 
A c o d e r a r , v . a. M a r , D a r Tina co -
dera íi un cable cuando se e s t á f o n -
deando , ó á o i r o ob j e to c u a l q u i e r a fijo 
para presentar e l costado de u n buque 
á un o t i j c io d e l e r m i n a d o . 
A c f t í i e r n i s e , v . pron. Atravesarse 
u n buque , p resen ta r el costado al pun-
to que se d e t e r m i n a , por m e d i o ae la 
man iob ra que se esplica en el a r t í c u l o 
a n t e r i o r . 
A c o d i c i a d o , d a . p a r t . pas. de A c o -
d i c i a r . 
A c o d i c i a r , v . a. I n s p i r a r á a lguno 
codicia ó deseo de una cosa. D i c e la 
Academia ; A f i c i o n a r , i n d u c i r con vehe-
m e n c i a . 
A c o d i c i a r s e , v . p r o n . Apasionarse , 
afanarse p o r a lguna cosa, entregarse 
á e l la c o a demas iado anhe lo y eficacia, 
abrasarse con e l deseo de poseerla ó 
d i s f r ú i a r l a . 
A c o d i l l a d o , d a . p a r t , pas .de A c o d i -
l l a r . 
! A c o d i l l a r , v . a. D o b l a r a l g u n a co -
sa de m o d o que f o r m e á n g u l o ó codo: 
d í c e s e mas p a r t i c u l a r m e n t e de los o b -
je tos de hierro ú o t ro m e t a l , como c l a -
vos etc . II En el j u e g o d e l t r e s i l l o es 
dar c o d i l l o . | | Puede usarse en este sen-
t i d o como n e u t r o , y e q u i v a l e á d o b l e -
garse, agoviarse bajo a l g ú n peso, en 
cuyo caso l l eva la p r e p . c o n . v . g . A c o -
á i í i a r c o n t a c a r g a . 
9têmfica.a«di«i«nJ ¡ !t ^ , . 
A c o d o n ^ - ^ . ^ H i s t - i i a t ; G é n e r o de 
roedores i n d í g e n a s de B o l i v i a , 
* e o e l l * , * « * ' * s « d - - S e los 
e n f e r m o s ^ a e tisa I t ó g a J o a í ú l t i m o 
í - r a d o d e n i i r « s « o . • " 
A o a e t e » , - ^ 1 - « r . Padre . de L w -
A c o s e d i a i o , * ' » - adj. L o que se r e -
coge s in e l e c c i ó n . n i c t m i a d o , ú q u e por 
su poco valor y abundanc ia puede r e -
cogerse fá fcümenie . ^ " 
A c o g e d o r , r a - adj.ys. ant.Queda 
acogida. • . : • ' , 
A c o f f e r , T-a. A d m i t i r ó ^ c e c t b i r á 
alguno en s u casa, da r le a e o g i d a ó asi-
lo, hospedarlo. U a n t . V . COGER. 1¡ F i g . 
A m p a r a i , p ro teger . H H a b l a n d o ' d e l ga -
nado es.dsrle .parte en la dehesa -para 
que paste en e l t a . • | |-Recihtr ¡ can g u s i o 
ó agrado. " , ' ¡ 
t A e o í c r s e , v. p r o n . í t e f u s i a r s e , a m -
pararse, ponerse al a b r i g o , á c i i b i e r l o , 
sea en el sent ido propio, sea e n e l TIJÍU-
rado. II an t . Gonformarsescon la v o l ú n -
tad ó d i c t á m e t i de o t r o . ( A c a d ^ ii F i g . 
Valerse lie a l g ú n p re tes to f a r a d i s f r a -
zar ó d i s í t n u t e t a l g n n a . cosa: ( A c a d . ) 
A c o g i d A , s. f. A c d o n ó efecto de 
acoger. 11 R e t i c o , a s i l o . I| ^Biiourrencia 
de m u c h a s ¡ c o s a a e n . un- m i s m o í i t i o . 
Di tese t m mas p t ep iedad de las^aguas. 
(Acad;) K 'Fig . 'Ainpa ' ro .» p ro tec«TOn . t= 
l ienevolcncia ,agasajo , c a r i ñ o , buen re^ 
c iLimiento ' . e tc . coa quese-admite á 
una persona ó c o s a . ; . • . 
A c o g i d o , s. ra. e o n j ü n i o x J e yeguas 
v mule tas que U é v a n ílas .pegujareros 
al d u e ñ o deia p r i n c i p a l yeguada para 
que las guarde y alimente por p r ec io 
de terminado. || Eu la mesta el ganado 
que admi t e en su dehesa,ei^ d u e ñ a de 
e i la , ó el que la d i s f r u t a , . p e r o que .no 
adquiere p o s e s i ó n , y e s t á suje to á q « e 
los eche ; cuando gus ta re . !¡ DA., p a n . 
pas. de Acoger . 
A c o g i m i e n t o , s. m . V , Aco&iOA, 
A c o g o l l a d o , d a . p a r t , pas .de A c o -
go l l a r . 
A c o g o l l a r , v . a. C u b r i r , poner á cu -
bierto las p lantas del icadas , con es te -
ras, v i d r i o s ó tablas para r e s g u a r d a r -
las de los h ie los y l l u v i a s . 
A c o g o l l a r s e , Y. p r o n . A p i ñ a r s e , 
apretarse. i¡ C r i a r c o g o l l o , t r a s f o r m a r -
s e e n é l . 
A c o g o m b r a d u r a , s.f. A g r . A c c i ó n 
6 efecto de acogombra r . 
A c o g o m b r a d o , <la. p a r t . pas. de 
A c o g o m b r a r . '.; 
A c o g o m b r a r , v . a. A g r , Aporca r 
las p lantas ú hor ta l i zas , c u b r i r l a s con 
t i e r r a para que se b l a n q u é e n y se p ó n -
gan t i e rna s . 
A c o g o t a d o , d a . p a r t . pas. de A con-
gelar . 
A c o g o t a d o r , r a . s. E l que aco -
gota. • 
A c o g o t a r , v-. a. M a t a r çon h e r i d a ó 
golpe dado en el cogo te . . 
A c o g r t t E í a , s . f . D e s c r i p c i ó n ideaos 
remedios . 
A c o g r i O e o , c a . a d j . Que pertenece 
á la a c o g r a f í a . 
A c o h o , s. ra. O r n í t . Ave d e l M a d a -
gascar, semejante á u n ga l lo p e q u e ñ o . 
A o o l g a , p res . de ,-suj. irr. a n t . de 
Acoger . 
A c o i t a , s. f . a n t . V . CDITA. 
Acoltado, ' ;da. p a r t . pas. de A c o i t a r . 
A c o i t a r , v . a. a u t . V . CUITAR. 
A c o l o , s. f. i c t i o l . G é n e r o de pesae-
dos de M a i t a . , 
A c o i a * ^ . ^ . ^ . Ceremonia quese ob-
servaba an t ig j iamente al r e c i b i r á a l -
g u n o en la ó r ^ n de caba l le ros , que 
c o n s i s t í a en u n abrazo y dos golpes de 
p l a n o con una espada en la espalda de l 
que se r e c i b í a de ç a b M Í e r o . 
A c o l a d o , d a . parCpas. d e ' A c o l a r . 
A c o l a ! O H , s. m , J í i tam. G é n e r o d e 
insectos de la i s la de jUsdsgftscar, 
A c o l a r , v . a. B l a s . I l A Í r , j u n t a r dos 
escudos de armas po r los COÍI(MJOS, ba-
jo u n t i m t i r í ó co rona , en s e ñ a l de .la 




A e o l c e t c a , s. í . a n t . V . COLCHA,1 
A c o l d i u d o , di», p a r t . pas. de A c o l -
char-.'.. '. 
• A o o l c h t t d u r u , s. f. V . A COLCHA-
MIENTO. • • 
¡ A e » l c & a m l c i i 4 o , s. m . l i a a c c i ó n 
de aco lchar . 
.• AC<II«IUM-, v . a. Poner a l g o d ó n , l a -
na ó seda c o r t a d a , e n t r e d ó s te las ; y 
b a s t e a r l a s d e s p u é s . | | M a r ; V . COLCHAK. 
. A c o t g a d o , d a . p a n . pas . de A c o l -
ga r . 
A c o l g a r , v . a . a n t . Hacer fuerza h a -
cia aba jo . 
A c o t b u n c M M e s , Geog. P u e b l o q u e 
an te s de los aztecas d o m i n ó en el i m -
per io de M é j i c o ; s o b r e t o d o su poder 
f u é m a y o r - e n T e z c u c o . 
A c o i ) , O r o í t . A v e de Á f r i c a p a r e c i -
da a l á g u i l a . 
A c o l l t a x g o , s. m . Oficio de l a c ó t i l o . 
A c ó l i t o , S. m . C l é r i g o p r o m o v i d o á 
la mas ' e l evada de las c u a t i » ó r d e n e s 
[ n e n u r e s , y cuyo of ic io es el s e r v i r a l 
d i á c o n o y s u b d i á c o n o . en sus c o r r e s -
p o n d i c n i e s sagrados m i n i s t e r i o s . T a m -
b i é n se daba este n o m b r e _ á u n o s j ó v e -
nes de v e i n t e á t r e i n l a anos, d e s l i n a -
dos á s egu i r al ab i spo y estar s i e m p r e 
á su m a n o . E n la I g l e s i a r o m a n a h a b í a 
t res clases de a c ó l i t o s ; los que s e r v í a n 
a l Pupa <n su p a l a c i o , que l l a m á b a n 
p a l a t i n o s , los e s i a c i o n a r i o s , que s e r -
v í a n en las ig l e s i a s , y los r e g i o n a r i o s 
q u d a y u d á b a n á los d i á c o n o s ó las f u n -
ciones que e j e r c í a n en l o s d ive r so s 
cua r t e l e s de la c i u d a d . ¡| M o n a c i l l o que 
s i r v e en la i g l e s i a , aunque no t enga ó r -
den a lguna n i e s t é t o n s u r a d o . 
A c o l l a d o , d a . p a r t . pas . de A c o -
l l a r . 
A c o l l a d o r , s. m . M a r . C u e r d a de 
p r o p o r c i o n a d o grueso que se pasa po r 
los agu je ros de las v i g o t a s ó motones 
c iegos , y s i r v e para poner t i r a n t e la 
cue rda mas gruesa d e q u e estos d e p é n -
d e n . 
A c o l l a r , v. a. A r r i m a r t i e r r a á los 
t roncos de las v ides ó á r b o l e s . 
A c o l l a r a d o , d a . p a r t . pas. de A c o -
l l a r a r . II a d j . Dicese d e l a s a v e s y d é l o s 
a n i m a l e s que t i é n e n « I cue l lo de u n 
color d i f e r í n t e q u e l o d e m á s d e l cue rpo . 
A c o l l i t r n i - , v . a. Poner las c o l l e r a s á 
las c a b a l l e r í a s , ó co l la res á o t r o s a n i -
ma le s . || U n i r los p e r r o s d e ca-zaconco-
Uares para que no se e s t r a v i e n . [ j M a r . 
T i r a r po r los acol ladores para p o n e r 
r í g i d a la cue rda á q u e r e s p e c t i v a m e n t e 
p e r i c n é c e n . 
A c o U e i - s e , v . p r o n . a n t . V . A C O -
GERSE, 
A c o l l l d o , s. m . au t . V . COJIDO, en 
su p r i m e r a a c e p c i ó n . 
A c w l l o i t a d a m e i i t c , a d v . d e m o d . 
con f o l l o n e r í a . 
A c o l l o n a d o , d a . p a r t . pas . de A c o -
l l o n a r . 
A c o l l o i i a m l e u t o , s. m : E l acto de 
aco l lonarse . 
A c o l l o n a r , v . a. A c o b a r d a r , causar 
m i e d o , c o b a r d í a . 
A c o l l o n a r s e , v. p r o n . A c o b a r d a r s e , 
a c o q u i n a r s e , cor ta rse e t c . de m i é d o , 
por fa l ta de va lo r , de e s p í r i t u e le . 
A c o l o g í a , s. f. Te r a p . C o n o c i m i e n -
t o de los med ios t e r a p é u t i c o s . Se ha da-
do por a lgunos au tores este n o m b r e á 
la m a t e r i a m é d i c a , pero la pa labra 
F a r m a c o l o g i a es la mas gene ra lmen te 
a d o p t a d a : . . 
A c o l ó g l e o , c a . a d j . Q u é per tenece 
á la a c o l o g í a . 
A c o l o g r n f i n , s. f. V . AcOLOGÍ A. 
A c o l o g i ' Á f l c o , c a . fldj. V . ACOLÓ-
A c o m a H , s. m . B o t . ' Á r b o l d e l a s 
A n t i l l a s , a l t o como el manzano , que 
t i ene las hojas l a rgas y l i sas , el f r u t o 
desab r ido y e l t a m a ñ o de una c i r u e l a ; 
su corteza es á s p e r a y la madera sol ida 
y â p r o p ó s i t o para e m b u t i d o s y ¡ c o n s -
t r u c c i o n e s navales . ' 
A e o m a t o , s. m . B o t . G é n e r o dte a r -
bus tos con hojas dentadas . * 
A c o m b a d o , d a . p a r t . nas . de A c o m -
b a r . 
. A c o m b a r , v . a. E n c o m b a r u n a vara , 
made ra ú o t r a cosa. 
\ A e o m c u d a d o r , s, m . a n t , A y u d a -
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dor , p r o t e c t o r , favorecedor . ', 
A c o m c H ú a m l e n t o , $. m . a n t . A y u -
da , p r o t e c c i ó n ; r e c o m e n d a c i ó n , .. 
A c o ; 9 i f n d a i i t « , s. m . a n t ; y . A c ó -
MESDADOÍR • ;./ - • -
A c o n t e n d a r , v. a. ñ n t . R e c o m e n -
dar , p r o t e g e r , f avo rece r . U E n c o m e n -
d a r , enca rga r . • 
Acoint -Rida i 'Ae , v . p r o n . a n t . R e c o -
m e n d a r s e po r sus c u a l i d a d e s , hacerse 
e s t i m a b l e . 
A c o m c i c d o r , r a . s* E l que acomete . 
A c o m e t e r ; v . a. E m b e s t i r uno cot í 
o t r o , i) E i H | í r e n d e r , i n t e n t a r . | | a n t . Re-
c o m e n d a r , p r o p o n e r , encomendar , e n -
ca rga r . II U n i d o con las pa labras , sue-
ñ o , e n f e r m e d a d , h a m b r e , s e n s a c i ó n , 
s i g n i f i c a v e n i r , e n t r a r a l g u n a de estas 
cosas. 
A c o m e t e r t e , v. p r o n . Atacarse , 
embes t i r s e m u t u a m e n t e dos ó mas . ¡| 
Ser a c o m e t i d o . 
A c o m e t i d a , S. f, V . ACOMETIMIEN-
TO. 
A c o m e t i d o , d t » . p a r t . p&s. de A c o -
m e t e r . 
A c o m e t i e n t e , pa r t , a", de A c o í í i e -
t e r . Que acomete . 
A c o m e t i m i e n t o , s. m . L a a c c i ó n 6 
el efecto de acometer ; a t aque , choque , 
d e d o s p e r s o n a s , de dos e j é r c i t o s , ft 
Acceso, a t aque de una enfermedad ' . 
A c o m o d a b l e , ad j . Que puede aco -
modar se . 
A c o m o d a d a m e n t e , adv . de m ó d . 
Con a c o m o d a m i e n t o ; ' •', ' 
A e o m o d m l i - i S m n m e o t e , adv . s n p . 
de a c o m o d a d a m e h t e . -. 
A c o m o d a d í s i m o , a i a . a'dj. s u p . d e 
a ó orno d a do-
A c o m o d a d o , d a . p a r t . pas. de A -
c o m o d a r . | | a d j . C o n v e n i e n t e ; ap to , o -
p o r t u n o . ( A c a d . ) | | R i c o , l l e n o de sbie-
n<-s l ie f o r t u n a . O r d i n a r i a m e n t e va 
p reced ido de uno d é l o s adverb ios fiien, 
m u y . II A m i g o de l a c o m o d f d a d . ( A c & d . ) 
11 M o d e r a d o , a r r e g l a d o , h a b l a n d o de 
p rec ios . 
A c o m o d a d o r , r a . S. E l q u e a c o m o -
da. L a persona encargada en los espec-
t á c u l o s p ú b l i c o s de e n s e ñ a r á los c o n -
c u r r e i i t e s sus r e spec t ivos locales . 
A e o m o d i i m í e n í o , s. m . L a a c c i ó n 
de acomodar ó de acomodarse . |1 A r r e -
g l o , t r a n s a c c i ó n e n l r e dos ó mas p e r -
sonas. ¡I C o m o d i d a d , c o n v e n i e n c i a . 
( A c a d . ) -
A c o m o d a r , v . a. O r d e n a r , c o m p o -
n e r , a jus ta r una cosa con o t r a , n C o n - , 
c e n a r l o s á n i m o s , las d i f e r enc i a s . \\ D a r 
ó consegu i r para a l g u n o con v e n i e n c i a , 
o c u p a c i ó n , e m p l e o . [| Proveer á a l g u n o 
de lo que neces i ta . || v . n . P r o c u r a r su 
c o m o d i d a d , su convenienc ia . 
A c o m o d a r s e , v . p r o n . C o m p o n e r -
se, r econc i l i a r se , ¡j Serv i r se , a p r o v e -
charse de a lguna cosa, j] Con fo rmar se , 
adaptarse al c a r á c t e r , al d i c t á m e n de 
a l g u n o . W A c o m o d a r s e c o n u n a cosa ó 
p e r s o n a ; con ten ta r se ó a r reg la r se con 
e l l a . -
A c o m o d a t i c i o , c í a . a d j . A d a p t a -
b le á m u c h o s casos 6 cosas. |1 V . SENTI-
DO ACOMODATICIO. 
A c o m o d o , s. m . O c u p a c i ó n , e m p l e o , 
con-veniencia. |] V..ACOKO'DAMIBNTO. 
A c o m p a ñ a d n m e u t c , adv . de m o d . 
Con a c o m p a ñ a m i e n t o . 
A c o m p a f i a i l o . d a . p a r t . pas. de A -
c o r a p a ñ a r : [| ad j . F o r . E l j uez n o m b r a -
do para que a c o m p a ñ e en el c o n o c i -
m i e n t o ó d e t e r m i n a c i ó n de los au to s al 
que r e c u s ó t a p a r t e . D í c e s e t a m b i é n de l 
e sc r ibano que n o m b r a e l j u e z pa ra 
a c o m p a ñ a r al que ha s ido r ecusado . 
( A c a d . ) II E l m é d i c o , c i r u j a n o ó c u a l -
q u i e r p e r i t o que a c o m p a ñ a á o t r o ú 
o t r o s p a r a ' d e t e r m i n a r con e l los a l g u n a 
cosa de su f a c u l t a d . * 
A c o m p a ñ a d o r , r a . S. E l que a c o m -
p a ñ a . 
A c o m p a i í a n t i c i i t o , s- m . L a a c -
c i ó n ó e l efecto de a c o m p a ñ a r . i | S é q u i -
t o , c o m i t i v a , c o r t e j o ; n ú m e r o de p e r -
sonas que a c ó m p á ñ a n en obsequio de 
la persona a c o m p a ñ a d a . H L o e . C o m -
parsa ó n ú m e r o de figurantes que sa-
l e n á la escena, s i n can ta r n i d e c l a m a r . 
L a A c a d e m i a d ice : « E n el t e a t ro las 
personas que s á l è a á é l y n o r e p r é s é n -
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t a n s , como si t o d í t s . l o s q n e ! ñ g ú r a n eh 
una escena no r e p r e s e n t á s e n ; aque l l a s 
personas (pie se c o u s i d é r a n - nesestfrias 
. j j a r a . J a . m a ' y o r s v e r o s i m i l í t u d ' d e l a r g u -
m e n t o . E l que dec lama en u n t e a t r o , 
representa; p e r o no l o d o s los q u e b r é -
p r e s é n t a n d e c l a m a n - H M ú s . C o m p o s í -
•cion m u s i c a l que se w c a ó can ta p á r a 
f o r m a r a r m o n í a con o t r o i n s t r u t n e n i o 
ó can tan te . \\ • C i r ; ope r . A c o m p a ñ a -
m i e n t o de l a c a t a r a t a ; la p o r c i ó n m u -
cosa, viscosa ó m e m b r a n o s a que s i g u e 
Á la es l raccion de l c r i s t a l i n o en la ope-
r a c i ó n de aque l l a ; 
A ^ o m p n i m i i t - e , p a r t , a: de A c o m -
p a ñ a r . (I s. E l que a c o m p a ñ a . ]\ M u s . 
E l que con la voz ó n n i n s t r u m e n t o a -
c o m p a ñ a á o i r o quese toca ó á uno ó ' m a s 
can tan tes . II N á u l . E l r e l o j de b o l s i l l o 
y de m o v i m i c n l o que s i r v e para e s t á -
blecer comparac iones con-el c r o n ó m e -
t r o , y saber el t i e m p o que se i n v i e r -
te e n - a l g u n a o b s e r v a c i ó n a s í r o n ó m i c a . 
A c o m p a í m i - , v . a. S e g f i i t > i r ó e s -
ta r en co in j i á r i t a de a l g u n o . || F i g . J u u -
( a r , agregar u i i a - cosa á o t r a . | | C o m . 
E n v i a r una cosa en el m i s m o b n l í o , 
p a q u e t e ó caj tyi ^ e tc . que o t r a , ' por 
cuya r a z ó n se d ice , ' a c o m p a ñ o á V d . 
l a l i b r a n z a de t a l c a n t i d a d , e tc . ü 
M ú s . Canta r o locar u n i n s l r u m é n -
to l í t r m a i t d o a r m o n í a . c o n o t ro ú « t r o s 
que d e s e m ^ é ü a n la pa r t e p r i n c i p a l 
de la c o m p o s i c i ó n . || Guarecer , c o -
b i j a r ó de fbndcr d t - u i t .ataque ó pe -
l i g r o . 11 P i n t . ' A d o r n a r la f i g u r a p r i n c i -
pa l con o t ras accesonas. ¡| Asociarse 
con o t ro , de su p r o f e s i ó n ó f acu l t ad pa-
ra a y u d a r l o en el d e s e m p e ñ o de a l g u -
na cosa. 
A c o m p a ñ a r s e , v . p r o n . R e u n i r s e 
va r i a s personas para ayudarse m u t u a -
m e n t e , ó para conferenc ia r y r e so lve r 
mejor . | | M ú s . T o c a r u n i n s t r u m e n t o e! 
que can t a , sosteniendo y f o r m a n d o ar-
m o n í a con su p r o p i a voz. | | A c o m p a ñ a r -
se c o n a l g u n o ; t r a t a r l o , t e n e f r e l a -
ciones con é l . II A c o m p a ñ a r s e de a l g u -
n o ; mandar se a c o m p a ñ a r ó g u i a r por 
é l . [I Usase r e c í p r o c a m e n t e en (as acep-
ciones espresndas en a c o m p a ñ a r , 
A c o m p i t a n d a m e n t c , «dv , . de m o d . 
Con m e d i d a ó c o m p á s ; de una manera 
acompasada . 
A c o m p i t a a r t o , d a . a d j . Que e s t á 
hecho con c o m p á s ó que s igue c a d e n -
cia ti u n i f o r m i d a d y m e d i d a con c o m -
p á s . II F i g . E l que observa una reg la 
cons tan te en sus cosas, y lo que e s t á 
b i e n p r o p o r c i o n a d o . ¡| p a r t . pas. de A -
compasar . 
A c o m p a ñ a d o r , r a . S. E l que acom-
pasa. II M ú s . El que l leva el c o m p á s . 
A c o m p a s a r , v . a. M e d i r por medic-
d e l c o m p á s . 
A c o m p l e x i o n a d o , d a . a d j . M e d . 
Que t i ene buena ó mala c o m p l e x i ó n . 
Viene precedido de uno de los a d v e r -
b ios b ien ó m a l . 
A c o m p s f a , s. f. E n t o m , G é n e r o de 
l e p i d ó p t e r o s n o c t u r n o s ; 
A c o m i i n a i a d o , d a . p a r t . pas . de A -
c o m u n a l a r . • t 
A c o m u n a l a r , v . n / t r n t . T e n e r t f a -
-to y c o m u n i c a c i ó n . Ú s a s e t a m b i é n co-
mo r e c í p r o c o . ( A r a d . ) 
A c o n c a g u a ; Geog. P r o v , de C h i l e , 
abundan te en m i n a s de cobre y p la ta . 
A c i m c i a , s. f. E r p e l . C u l e b r a d f 
mas de una pu lgada de grueso y d e t r e 
•p ié s de l a rgo . . Esta especie de culebra? 
son s u m a m e n t e veloces y su co lor es 
g e n e r a l m e n t e o s c u r o . 
A c o M C l a s , s. f. A s t r . C ó m e l a de ca-
beza redonda unas veces, l a r g a o t r a s ; 
pero s i empre g ruesa , y deco la m u y d e l -
g a d a . 
A c o n c l i a b n d o , d a . p a r t . pas. á'í 
Aconchabarse . 
A v o n c h a b a r ü e , v . p r o n . f a m . C o n -
cer ta r se , confabu la r se , en tende r se v a -
r i a s personas para a l g ú n f i n : suele t o -
marse en m a l a p a r t e . |¡ V . ACOMO-
DARSE. 
A c o n c b a d i l l o . s. ra. a n i . Especie 
de gu i sado . ( A c a d . ) 
A c o u c b a d o / d a . p a r t . p a s . de A c ó n 
char . 
A c o n c h a r , v, a. Aat. C o m p o n e r 
aderezar . ^ N é t u t . I m p e l e r el v i en to ¿ 
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l a co r r i en t e una e m b a r c a c i ó n hacia u n 
paraje pe l ig roso . 
A c M e t a s n t e , r . p r o n . Ufar. I n c l i -
narse y sentarse todo u n lado de la 
e m b a r c a c i ó n que ha varado, de m o d o 
que se queda mas agarrada en e l f o n -
do , ¡i A b o r d a r s e dos embarcac iones s i s 
chocar con v io lenc ia . Dicese t a m b i é n 
de u n buque que navega forzado de l 
v i e i i i o en un paraje p e l i g r o s o . 
A e o n d l c i o i t a d o , d a - p a r t . pas. de 
A c o n d i c i o n a r . | | F í g . B i e n acond ie io • 
n a d o ; suave, amable , du l ce , de buen 
c a r á c t e r , de buena i ndo le . ¡| M a l a c o n -
d i c i o n a d o ; á s p e r o , adus to , í n i r a l a b l e , 
de m a l a í n d o l e . 
A e o i i t l l c l o a a n t l e n t o , s. m . L a ac-
c i ó n ó el erecto de acondic ionar . | | E i 
ac to de poner la seda á secar d e s p u é s 
de e laborada . 
A c o n d i c i o n a r , v i a. Dar á una co-
sa la c o n d i c i ó n ó ca l i dad nue se r e q u i e -
re; d a r l e la conveniente p r e p a r a c i ó n , 
tener la tyen conservada, ó en buen es-
tado , d i spone r l a de modo que no se 
de te r io re 6 que no suf ra a lguna a v e -
r í a e tc . 
A c o n d i c i o n a r s e , v . p r o n . A d q u i -
r i r c ie r ta ca l idad ô c o n d i c i ó n . H C o m . 
Ser acondic ionado u n g é n e r o ó m e r -
cancia . 
A e o u i f o j a d n i u e n t c , a d v . de m o d . 
Con congoja. 
A c o » i [ o j i » < l o , d » - p a r t . pas. de 
Acongu ja r . n ad j . T r i s t e , afliRiiJo, a p e -
s a d u m b r a d o , o p r i m i d o de a f l i cc ión . 
A c o n c o j u r , v . a. F i g - Causar c o n -
go ja <i aDiccton i , a l g u n o , a D i g i f l o , ape-
s a d ú m b r a l o . 
A c o n g ó j a m e , V. p r o n . P a t o l . P e r -
der p ron t a é i n s t a n t á n e a m e n t e el m o -
v i m i e n t o y el s en t i do , pe r s i s t i endo no 
obs tante la r e s p i r a c i ó n y la c i r c u l a c i ó n 
de la sangre . S u f r i r ó ser atacado de 
una congoja . Nada de esto dice la A c a -
demia (Je la lengua- II F í g . A f l i g i r s e , 
apesadumbrarse con vehemencia . 
A c o n i i o r t a d o , d a . - p a r t . pas. de 
Aconhor t a r y AconUortarse ." 
A c ó n l i o r í a i - , v . &• a n t . V , CONFOR-
TAR, CQNSQLAR. 
A c o i i l i o r t a i - H e , v . p r o n . a n t . Y . 
CONFÜIITAUSB, CONSOLARSE. 
A c o n l i l a d u , d a - p a r t . pas. de A c o -
n i l l a r . 
A c a n t i l a r , v. 9< an t . Mac, Me te r 
la p a l a m c n i a t i r a n d o de los remos para 
den t ro , pe rpend icu la rmen te á la l o n -
g i t u d del buque , fuera d e l cual queda 
toda la par te de lo pala y algo mas. 
A c ó n i o n , s. m M e d . a n t . Especie 
de c o l i r i o ó r emed io o f t á l m i c o . 
A e o u i ó p t e r a , S- f- B o l . G é n e r o de 
p lantas de la I n d i a y de la isla de San-
ta E lena . 
A c o n U a t o , s. t n . Q u í i t i . Sal f o r m a -
da por la c o m b i n a c i ó n de l á c i d o a c o n í -
t ico combinado con o t r a base sa l iCca-
bte. 
A e o h i u c o , ad j . m . Q u í t n . E p í t e t o 
que se da i u n á c i d o especial que ex i s -
te en el a c ó n i t o . 
A c o t t i i M , s. f. Q u í m . E l p r i n c i p i o 
ac t i vo de l a c ó n i t o . 
A c ó n i t o , s. m . B o l . G é n e r o de r e -
u u n c u l á c c a s . que comprende machas 
especie1" todas venenosas. A p l i c a d a 
esta p lan ta sobre la p ie l es e p í s p á t i -
ca . S u e s t r a d o se a d m i n i s t r a á m u y 
cor ta dosis con t ra la s í f i l i s , los r e u -
m a t i s m o s c r ó n i c o s y las.afecciones a r -
t r í t i c a s . |¡ M i t . Planta nacida de la es-
puma del cancervero , cuando H é r c u l e s 
lo a p r e t ó contra sus manos para sacar-
lo del i n f i e rno . 
A e o t p ó g o u o , s. m . B o t . S u b g é n e r o 
de plantas p o l í g o n a s , i n d í g e n a s de los 
A l p e s . 
A c o n s e j a b l e , ad j . Que puede acon -
sejarse o ser aconsejado. 
A c o i u e j n d o . d a - pa r t . pas. de A c o n -
sejar y Aconsejarse. j | M a l aconse-
j a d o . Que lia rec ib ido malos consejos 
d á lo menos dcsacer lados. ¡j F í g . 
J í a l aconsejado; que obra > i n conse-
j o y sin mas r a z ó n que su capr i cho . La 
A c a d . o t m l e ta pn iue ra a c e p c i ó n de m a l 
aconsejado, á pesar de ser la p r i n c i -
pa l y de uso mas c o m ú n . Los decretos 
Í 9 u n r e y cercado de adu lado res y m a l 
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aconsejado, l l é v a n s i empre e o n s iga 
l a e x e t r a c i o n p ú b l i c a . 
A c o n s e j a d o r , r * . 5. L a persona 
que aconseja. 
A c o n a c j a m i e n t o , s. m . L a BCCÍOn 
de aconsejar . V . CONSEJO. 
- A c o u H f J a r , v . a. D a r consejos . 
A c o n s e j a r s e , V. p r o n . R e c i b i r ó 
t o m a r consejos, i] Ser aconsejado. {| 
B e f r . Q u i e n á so las se aconse ja , á so-
l a s se desaconseja; el que o b r a s i n 
consejo , se espone i ob ra r con desa-
c ie r to - 11 Aconsejarse m e j o r ; pensar 
m e j o r , ref lexionar n u e v a m e n t e u n a 
cosa. 
« c o n s o l a d o , d a . p a r t . pas. de A -
consolar . || B b a n . De f i gu ra de c o n s o -
l a , ó que la i m i t a en a l g o . 
A c o n s o f n r , v . a. a n t . V . CoNSO-
L A B . 
A c o n K o n a n t a d o , d a . p a r t , pas .de 
A c o n s o n a n t a r . 
A c o n s o n a n t a r , v. 9. Obse rva r al 
fin de cada verso una r i m a r i g u r o s a , ó 
usar en la prosa de l o sconsonan te sque 
solo c o n v i é n e n á la p o e s í a . 
A e o n a t c T a d o , d a . a d j . F o r m a d o 
bajo los supues tos auspic ios de una 
c o n s t e l a c i ó n que le s i rve de h o r ó s c o p o . 
II Que e s t á en forma de c o n s t e l a c i ó n , 
figurando g r u p o . 
A c o n t a d o , d a . p a r t . pas. de A c o n -
t a r . 
A c o n t a r , v . a. a n t . V . APOSTA-
L A R . 
A c o n t e c e d e r o , r a . a d j . Que p u e -
de suceder 6 acontecer . 
A c o n t e c e r , v . n . Suceder, acaecer, 
sobreven i f a l g ú n accidente ó suceso. 
A c o n t e c i d o , d a . p a r t . pas. de A-
contecer . H ad j . a n t . A p l í c a s e al que 
t e n í a e l ros t ro ó s emblan te t r i s t e ó a-
fligido. ( A c a d . ) 
A c o n t e c i m i e n t o , s. m . A c a e c i -
m i e n t o ó suceso. (Acad . ) 
A c o n t e n t a r s e , v . p r o n . an t . V . 
CONTESTARSE. 
A c o n t i a , s. f. B o t . G é n e r o pe h o n -
gos adelgazados por su base. 
A c v n l l a s , s. f. E rpe t . G é n e r o de 
r ep t i l e s of id ianos . E l l a rgo de esla es-
pecie de cu lebra es poco mas de u n 
p i é y med io , y su grueso m u c h o me • 
no r que e l de las o r d i n a r i a s ó c o m u -
nes; es m u y venenosa y m u y c o m ú n 
en E g i p ^ , en L i b i a y en Jos p a í s e s c á -
l idos de l Asia y N u e v a - E s p a ü u . 
A c o n t l a d o , d a . a d j . a n t . V. HA-
CEN DAOO. 
A c o n t l a m o l o g l a , g, f . A r t e de d i s -
parar e l a rco , de a r ro ja r dardos y toda 
clase de proyec t i les de p u n t a . 
A e o n t l f t t a , s. T i r a d o r de dardos y 
de toda clase de proyec t i les de p u n t a . 
A c o n t r a s t a r , v . a. V . CONTRASTAR. 
A c o p a d o , d a . p a r t . pas. de A c o -
par . II a d j . Que t i ene la f o r m a de copa 
6 vaso. 
A c o p a r , v . n . Hacer ó f o r m a r copa 
los á r b o l e s ó p lan tas . || v . a. M a r . H a -
cer á los tablones la concav idad que ne-
cesi tan cuando han de apl icarse á a l -
g ú n paraje c o o v e i o . 
A c ó p a m e , Y , p r o n - V . ACOPAB, co^ 
m o n . 
A c o p e t a d o , d a . a d j . Que t iene la 
fo rma de copete. 
A c o p l a d o , d a . par t . pas. de A c o -
p i a r . 
A c o p l a m i e n t o , S. m . V . ACOPIO. 
A c o p l a r , v . a. Hacer acopio , hacer 
p r o v i s i o n , r e u n i r en can t i dad a l g u n a 
cosa; se usa hab lando de g ranos , de 
p rov i s iones . 
A c ó p l c o , c a . a d j . M e d . Que s i rve 
para hacer cesar la f a t i g a . 
A c o p l o , s. m . A c c i ó n 6 efecto de 
acopiar . 1¡ P rov i s ion de cosas d e t e r m i -
nadas, c o m o de t r i g o , de v i n o , de l e -
ñ a , de c a r b o n , de p i e d r a e t c . 
A c o p l a d o , d a - p a n . pas. de A c o -
p l a r . 
A c o p l a d u r a , s. f. A c c i ó n ó efecto 
de acopla r . 
A c o p l a r , v . a. A r i . A j u s t a r , u n i r , 
j u n t a r unas cosas con o t ras . Se usa en 
a lgunos oficios m e c á n i c o s . |¡ Un i ^ j o t i -
l a r , poner conformes á las personas 
que e s t á b a n d iscordes , & las cosas en 
que h a b í a a l g u n a d iscrepanc ia . II A g r , 
ACOR 
U n c i r los b a e j e s 6 m u l a s a l c a r r o 6 
arado. 
Á c o p o , s. y adj. M a t . m é d . N o m b r e 
que daba H i p ó c r a t e s á todo l o que era 
p rop io para ca lmar la f a t i g a . D e s p u é s 
se han designado con es la espresion 
p a r t i c u l a r m e n t e los remedios t ó p i c o s 
que s e u s á b a n e n l i n i m e n t o , u n g ü e n t o , 
ó emplas to con ei m i s m o ob je to . P l í -
n io d á el n o m b r e de acopus á una p i e -
dra preciosa t r asparen te como el v i d r i o , 
que se c r e í a daba el aceite con el cual 
se le hacia h e r v i r y t e n í a la p r o p i e d a d 
de cura r el cansancio. 
A e o p o n , s . m - F a r m . Cie r to u n -
g ü e n t o de que b a c e m e n c i o n P a h t o E g i -
nela y que se cree sea el á c o p o . 
Á c o p o s , s. m . V . ACOPO, s e g ú n lo 
ent iende P l í n i o . 
A e n i i o i t o , n a . ad j . V . ACÓPICO. 
A c o q n l n a d a m c n t e , adv . de m o d . 
Con a r o q u i n a m i e n t o . 
A c o q u i n a d o , <la. p a r i . pas. de A c o -
q u i n a r . 
A c o q 11 i n a m i e n t o , S. n i . L a a c c i ó n 
de acoquinar ó de acoquinarse . j | C i e r -
ta p u s i l á n i m e t i m i d e z , y anonada -
m i e n t o propio de la persona acobar-
dada . 
A c o q u i n a r , v. a. F a m . A m i l a n a r , 
acobardar , i n s p i r a r una p u s i l a n i m i d a d 
y c ie r ta t í m i d a desconfianza, de uno 
m i s m o . 
A c o q u i n a r s e , v . p r o n . A m i l a n a r s e , 
acobardarse . 
A c o r a l a d o , d a . a d j . P a r e c i d o a l co -
r a l ó p rop io de é l . 
A c o r a d o , d a . p a r t . pas . de Aco ra r . 
A c o r a r , v . a. a n t . A f l i g i r , o p r i m i r , 
a congo ja r . 
A c o r a z o n a d o , <l». a d j . Que t iene 
la f o rma de c o r a z ó n . 
A ç o r a z o n a r , v . a. D a r á una cosa la 
figura de u n c o r a z ó n . 
A c o r c h a d o , d a . p a r t . pas. de A c o r -
char . 
A e à r c h a r , v . a. Poner d u r a é i n s í -
pida una cosa. 
A c o r c h a r l e , v . p r o n . Ponerse d u r a 
una cosa, perder u n f r u t o la m a j o r 
par te de su j u g o . 
A c o ' r < | » l > l e i n e u t e , adv . a n t . V . 
ACORDADAMENTE . 
Acof - ( l ( *« io i t , s. í . u n í . N o t i c i a , m e -
mor ia ó r e c o r d a c i ó n . ( 'Acad.^ 
A c o r d a d a , s. f- V . CAUTA-ACOR-
QA3A. 
A e a r z x & i u n e a t S y adv. ücárfímí-
m e n t e , de c o m ú n a c u e r d ü . 
A c o r d a d í s i m á m e n t e , adv . sup . 
de a c o r d a d a m e n t e . 
A c o r d a d í s i m o , m a . a d j . sup . de 
a c o r d a d o . 
A c o r d a d o , d a - p a r t . pas. de A c o r -
d a r , y ad j . Que e s t á hecho con acuer -
do, t o n madurez . [| Que procede con 
acuerdo y p r u d e n c i a . [¡ L o e . fo r . L o 
a c o r d a d o . E l decreto de los t r i b u n a -
les , por el cua l se manda observar lo 
a n l e r í o r m e n l e resuel to : y t a m b i é n el 
decreto ó f ó r m u l a que denota la p r o v i -
dencia reservada que se ha l o m a d o con 
m o t i v o d e l asunto p r i n c i p a l . 
A e o r d a m l e n t o , s . m . C o n f o r m i d a d , 
concordia , consonancia c o n c e s i ó n . | | 
L a a c c i ó n ó el efecto de acorda r . 
A c o r d a n t e , p a r t . a. de A c o r d a r . 
Se usa t a m b i é n como aco rde . 
A c o r d a n t e m e n t e , adv . ant. V. 
ACORDADAMENTE . 
A c o r d a n z a , s. f. C o n f o r m i d a d , 
acue rdo ,consonanc ia . H V. MEMOBIA. ti 
Loe . adv . E n a c o r d a n z a ; á c o m p á s , en 
cadencia . 
A c o r d a r , v . a. Resolver , d e t e r m i -
nar de c o m ú n acuerdo ó po r m a y o r í a 
de votos a lguna cosa. | | C o n c i l i a r , p o -
ner en a r m o n í a . |] D e t e r m i n a r , r e s o l -
ver a lguna cosa s o l e s de m a ú d a r l a . Se 
usa hab lando d e l r e y cuando resuelve 
a lguna cosa que ha de au to r iza r .con 
su r ú b r i c a , -jj Conceder . !| T r a e r á la 
m e m o r i a de o t r o a l g u n a cosa. ¡| A n i . 
V. DBSPERTAR. H M ú s . Poner acordes 
las voces. 11 P i n t . D i spone r , colorar t o -
dos los objetos de u n c u a d r o , de m o d o 
que no d i s a é i & o unos de o t ros en cuan -
to, a l c o l o r i d o y. c laro oscuro . | | v . n . 
Concorda r , c o n v e n i r u n a cosa con o t r a . 
II A n t . V o i v e r e n su acuerdo ó j u i c i o . 
ACOR 
II Caer en c u e n t a . 
A c o r d a r M c , v . p r o n . Ponerse de 
acuerdo . | | T o m a r acuerdo ó d e l i b e r a -
c i ó n p r e m e d i t a d a , ti Hacer m e m o r i a de 
una cosa, r e c o r d a r l a , t ene r r e m i n i s -
cencia de e l l a . 
A c o r d e , a d j . C o n f o r m e , i g u a l , cor -
respondien te . H F i g , C o n f o r m e , c o n -
co rde , que e s t á de acuerdo , que hay 
u n i o n en tos pensamientos , en las v o -
lun tades . II s. m . M ú s . A r m o n í a , jus ta 
p r o p o r c i ó n de voces ó de i n s t r u m e n -
tos. II P i n t . B u e n efecto que resu l ta de 
la e l e c c i ó n y d i s p o s i c i ó n de colores. | j 
S i m e t r í a , j u s t a r e l a c i ó n de muchas co-
sas j u n t a s . 
A c o r d e l a r , v . a. M e d i r a l g ú n t e r -
reno con cuerda ó c e r d e t . (I A r q . Poner 
unas cuerdas t i r a n t e s en l í n e a recta 
para sacar a l ineada una cal le , u n c m - ¡ 
pedrado , un ed i l i c io e tc . 
A c o r d e m e n t e , adv . De com u n 
acuerdo , á una , en a r m o n í a . f| M á s , 
Con acorde. 
A c o r d i o n , s. m . M ú s . I n s t r u m e n t o 
de m ú s i c a con fue l l e , que da sonidos 
por med io de var ias l laves que se á b r e n , 
y d á n d o l e la p r e s i ó n necesaria hacia su 
cent ro ó v ice versa . Ha sido inventado 
ú l t i m a m e n t e en A l e m a n i a . . 
A c o r d o , s. m . M ú s . I n s t r u m e n t de 
qu ince cuerdas . 
A c o r d o n a d o , d a . p a r t . pas. de' 
A c o r d o n a r . T renzado , pues to en t r e n - ' 
zas á modo de c o r d o n . (¡ F í g . Cercado, 
b loqueado , c i r cunva l ado por gente ar . 
mada . ^ 
A C o r d o n a m l e n t O f S . m . M i l - Acción 
de b loquear , de c i r c u n v a l a r una plaza 
ó u n fue r t e . H B loqueo , a c c i ó n de fo r -
m a r u n co rdon de t ropas . 
, A c o r d o n a r , V. a. Poner en cordon, 
t r enza r . II M i l . F o r m a r u n cordon , u n 
bloqueo con t ropas . 
A c o r d o n a r s e , v . p r o n . Re to rce r -
se, t renzarse , ponerse en co rdon . ¡| Ser 
acordonado. 
A c u r e * , s. m . p l . M e d . N o m b r e dado 
á Ciertas ú l c e r a s que p a d é c e n los n i ñ o s . 
A c o i - l a , s. f. a n t . A p e t i t o escesivo, 
h a m b r e canina . ¡| M e d . Espres ion con 
que los facul ta t ivos des ignan el a p e t i -
to excesivo por la presencia de la tenia 
en los i n t e s t i n o s . 
A c o r l n a , s. f. E n t o m . G é n e r o de co-
l e ó p t e r o s . 
A c a r i ñ a s , s. f. p l . B o t . G é n e r o de 
('Is/ii-as, mas « n o c i d o bajy el nombre 
.le ai 'oídoas. 
A c o r l s t o w , s. m . p l . M e d . Ciertas 
s e ñ a l e s que a c o m p a ñ a n cons tan temen-
te á u n estado cua lqu ie ra de la*econo-
m í a a n i m a l , t an to en el estado n o r m a l , 
como en el p a t o l ó g i c o . 
A c o r n a d o , d a . pa r t . pas. de A c o r -
nar <í A c o r n a r s e , it ad j . Blas- Se da es-
te e p í t e t o á los animales cuyas astas 
son de d i s i i n l o e sma l t e ó color que lo 
restante de l cuerpo . 
A c o r n a r , v . a. V. CORNEAR. 
A c o i - n u i ' M c , v." p r o n . Conver t i r se en 
cuerno, t omar su consis tencia ó su for -
ma . |] Echar cuernos . . 
A c o r n e a d o , d a . p a r t . pas. de Acor 
near y Acornearse . 
A c o m c a d o r , r a . ad j . Que acornea . 
A c o r n e a r , v . a. D a r cornadas . 
A c o r o , s. m . B o l . P l a n t a a c u á t i c a , 
e l e x i f á r m a c a , coya ra iz es pulposa y fi-
brosa . E n las bo t icas y d r o g u e r í a s se 
h á l l a n t res especies de á c o r o ; el E u r o -
peo ó c á l a m o a r o m á t i c o , cuya r a i i es 
d ige s t i va : ei á c o r o de I n d i a s , y el á c o -
r o f a l s o , flue es una especie de l i r i o de 
hojas ens i fo rmes . • 
A c o r o i d c a s , s. f. p l . B o t . F a m i l i a 
p a r t i c u l a r de p l an t a s , e n l r e las aroideas 
y las o r o n i á c e a s . 
A c o r o n , s. m . B o t . P l an ta m e d i c i n a l 
l l amada v u l g a r m e n t e p i m i e n t a de las 
abejas. 
A c o r r a l a d o , d a . p a r t . pas. de A c o r -
r a l a r . 
A c o r r a l a r , v . a. A g r . Ence r ra r ó m e -
t e r e l ganado en el c o r r a l . || E n c e r r a r á 
uno d e n t r o de e s l r e c h ò s l i m i t e s . \\ F i g . 
Est rechar i uno con a r g u m e n t o s , c a r -
gos, e tc . hasta de jar lo s in sa l ida ó sirt 
saber que responder . |{ I n t i m i d a r , a co -
b a r d a r . 
á t o s 
A c o r r » l a r * e , v . p r o o . A g r . M e t e r -
e en el cor ra l . f| Meterse en u n p u n t o 
le difícil salida," sea en. el sen t ido p r o -
ño sea en el figurado. | i G e r m . R e f u -
giarse boyendo de l a j u s u e i a . 
A c o r r e r , V; a. Socorrer , p res ta r a y a -
la ó socorro é algun,o. )| C o r r e r , a v e r -
gonzar i algcino. \ \ y . . n . A c u d i r , r e c u r -
/ i r , l legarse a lguno p i d i é n d o l e s u 
svuda, su proicCcion, su consejo etc;.-
' A e - o r r l d - a ^ w - P ^ ' P 3 3 - de A c o r -
er- ' r '• A V 
A c o i T i n i ! c i i t « , s. m . L a acc ion o el 
efeclo d e a c o r x í r . / 
ACOITO ..s n»- a n l . ACOKBIMIENTJO. 
A e o r r u c H t l » , A c o r i - u c » i u l e n t o > 
A c a r r t i c « r M e , V- ACURUCCADO , Ac i í l t -
UUCARS6 , ÁCURBUCAMIENTO., 
A c o i t i t i lo, d a . p a r t . pas. de A c o r -
lar v A c o r l a r s e . ; , 
A c o r t a m i e n t o , s. n i . L a a c c i ó n 6 
elefectode acor tar ó. a c o r t a r s e . . ¡ | A s t r . 
Diferencia que,.;se. considera en t re la 
dislancia del cen t ro de l m u n d o al de 
, un planeia é n . s u ó r b i t a , y la d e l c e n -
tro delTrnuodo al p u n t o de la e l í p t i c a , 
en que se .supone estar el p l ane ta . 
(Acad . ) ' 
A c o r t a r , y . a . Hacer que , una cosa 
sea mas cor ta , d i s m i r i i i i r ó r e d u c i r su 
l o n g i t u d . I] Á b r c v i a r r l a d u r a c i ó n d e u n a 
cosa. v. p. t a d e s m o r a l i z a c i ó n a c o r t a 
la v i d a de l hombre . | | M U . , A c o r t a r l as 
d i s t a n c i a s ; . d i s ó i i u u i r e l espacio que 
separa uiias:de o t r a s , las ç u a r l . a s , m i -
tades ó c o m p a õ í a s de ü n cuerdo de t r o -
pa que maccha en c o l u m n a por ¡ c a a r -
tas, mitades etc. \\ v . ' n . Pe rde r ó d i s -
m i n u i r de ' es tension, dé. lengi tnd.- , , . ' . 
x c o r t n r u c . v . pron. P o n e r s e . ó q u e -
darse corlo'. IJ F i g . . O a í d a r s e c o r [ o , ; r < ! s -
ponder, hablar ó pedi r poco' ó menos 
de lo que se^pudiera, ó deb ie ra . T a m -
b i é n se usa i r ó n i c a m e n t e h a b l a n d o , pe-
ro en senti.do c o n t r a r i o . | | Encogerse . 
A c o i - i i l l a i - j . v / a . M a r . V . ACONI-
LLAil . 
A c o r v a r , v . , a . an t . V. ENCORVAR. 
A c n i ' v a r K e , v . p r o » , ant . V.ENCOK-
VAltSE. 
A c o r z n r , v . a. a n t . V . ACORTAR. 
A C O S , s. m . Med. . Voz de l g r i ego 
signif icat iva de m e d i c a m e n t o , r eme-
dio . * - -
A c o s a d o , ' d a - p a r t . pas. de A c o -
sar. . . . 
A c o s a d o r ' , r a . s. E l que acosa , el 
que pe r s igue . • 
A CAN «i m í e u t o , s, m . A c c i ó n d efec-
to de acosar. 
A c o s a r , y . a. P e r s e g u i r con e m -
p e ñ o á u n an imal" , a p u r á n d o l o , es t re-
c h á n d o l o . I ] F i g . Es t r echa r á u n o con 
i m p o r t u n a s , s ú p l i c a s , moles tas ex igen -
cias etc. = Persegu i r á uno de cerca con 
tenaz cons tanc ia . , 
A c ò f t n i e c i a , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s n o c t u r n o s . . 
A c â A i t t l a , s. f . P a t õ l . Desorden ó 
' desarreglo en los d í a s c r í ü é o s , s e g ú n 
Galeno. .. , " 
A c o s m l o , s . m . B o t . G é n e r o de p i a n -
^as, de la f a m i l i a de las t pguminosas . 
A c o s n i i o n , s. m . Bo t . V . A'scOMio, 
A c o i m o , s. m . . E n l o m . Genero., de 
'insectos t r a q u é l i d o s de l Cabo deBuena,-
Esperama. \ •. 
A c o s t a , 5. m . B o t . N o m b r e c o m ú n 
3c varios g é n e r o s de p lan tas . 1| Geog. 
L . con 24 y e c . ' é ñ la p r o v . de Á v i l a . 
A c o s t a d a , s.. f : B las . Pieza que e s -
ta en el escudo a l i ado de o t r a . ;.' 
A c o s t a d o , p a r t , pas . de Acos • 
« r . ¡t ad j . a t t f . M a r . V.ENVIADA. f[ a n t . 
^ u e g a d d , cercano en parentesco y 
i m i á t a d . 
Aeoc i t i i in i cKta t S. m. A c c i ó n ó 
f lec to de ^cos fa r . , ; ó . acostarse. 11 a a t . 
s u e l d o , es t ipend io , - ; ' ':• 
A c o s t a r v í . j j e o n c r 6 m e t è r en l a 
;ama á a l g u n o . J U a r í t . . Y . ARRIMAR. ¡| 
Mar. A r r i m a r , a c e x t o U o s t a d o : de 
ana e m b a r c a c i ó n á c w ^ ú i e r 1 p a r t e . 
A c o s t a r s e , V. pron. 'Meterse ' é ñ la 
cama; echarse ó tenderse e 4 c « í í l q a i e r 
pai-te , como para dormi r . . l [ " t* i l ea r se , ' 
inc l inarse hacia u n lado ó cofÉíüio. i r 
M a r . A r r i m a r s e la e m b a r c a c i ó n # 4 a 
» s t a . = A r n m a r s e , a c u m u l á r s e l a s i i j -
ias contra u n n í l i c l l e a o t ra obra b i -
ACOY 
d r á u l i c a . H F i g . a n t . A d h e r i r s e , i n d i •. 
n a r s e . . . : . 
A c ó s t l c n , s. f . C ienc ia que t r a t a de l 
o ido.y de; jos sonidos en g e n e r a l , á . d i -
ferencia de l a m ú s i c a , que t r a t a d e l so-
n i d o de la voz en c u a n t o es ag radab le 
a l o í d o . Se usa mas a c ú s í i c a . 
A c o M t t i n i l n - n d i i H t c t k t e , a d v . de 
m o d . S e g ú n c o s t u m b r e , 
. AfHiat i n n b r a d u , d a . p a r t , pas d̂ e 
A c o s t u m b r a r . 
; A eos t u m i» r a ? , v . a. H a b i t u a r á uno 
á l l i i a uosa; hacer le l o m a r ó a d q u i r i r 
u n a c o s l u m b r e , (j v . n . Soler ó tener 
c o s t u m b r e . \ i G r a m . Como a c t i v o , r i ge 
ta p r e p . á antes de i n l i n i i i v o , vv g . 
Los p a d r e s d é b e n a c o s t u m b r a r - à 
sus h i j o s á p r a c t i c a r las . v i r t u d e s . 
C o m o n e u t r o , no a d m i t e d i c h a p r e p o -
s i c i ó n an tes del i n l i m t i i i v o , v . g . ¿ o s 
p a d r e s v i r t u o s o s a c o s t u m b r a n e d u c a r 
á sus h i j o s s e g ú n las m á x i m a s .de l a 
s a n a m o r a l ; por manera q u e . a c o s t u m -
bro à c a n t a r , , s i g n i l i c a , e n s e ñ o á o t r o 
á a c o s t u m b r a r s e á hago que se acos-
t u m b r e á c a n t a r ; y a c o s t u m b r o c a n -
í a r , equ iva le á suelo ó tengo l a cos-
t u m b r e de c a n t a r . 
A c o s t u m b r a r s e , v . p r o n . H a b i -
tua r se : f o r m a r , ó "adqu i r i r c o s t u m b r e 
de una cosa. 
A c o t a c i ó n , S. .m. V . ACOTAMIENTO, 
íl F i g . A p u n t e que se pone en la m a r -
gen i a l p i é de a l g ú n e s c r i t o . \\ E n el 
t ea t ro las cosas que s í i v e n para c u m -
p l i r las a c o í a c t o n e s que hay en el d r a -
m a , como son las m u t a c i o n e s , t r a m o -
yas e tc . ( A c a d . ) 
' i c o l n n i i e n t o , s. m . F o r . A c c i ó n ó 
efecto de aco ta r , ó poner co tos , ó m o -
j o n e s , y ce r ra r las heredades . | | Fe r . 
Car . Espac io que m e d i a en t r e los b o r -
des es te r io res de los r a i l s y el est.erior 
de la v i a . E n los p u n t o s en que e s t á 
c o n s t r u i d o en t e r r a p l é n , este espacio 
debe tener al menos c inco pies y m e -
d io de ancho , y 3' 60 p i é s en los que lo 
es lan sobre rocas ó a t r a v i e s a n t ú n e l e s 
y p u e n l e s . 
A c o t a r , v . a . Hacer ó poner co tos , 
ó m o j o n e s , s e ñ a l a r t é r m i n o s á u n t e r -
reno, y F i j a r , s e ñ a l a r . U F i g . Poner, n o -
tas á u n e sc r i to . ¡I A c e p t a r , ó a d m i f i r 
una cosa en los t é r m i n o s que se ofrece. 
II F a m . A t e s ú g u a r , asegurar a lgo en 
i a Ce de u n t e r c e r o , de u n e sc r i to . H 
p r o v . de M u r . Co r t a r á u n á r b o l todas 
las l amas por !a c r u z . 
A c o t m - s t i , v . p r o n . a n t . Poner en 
salvo ó l u g a r s eguro , mete rse d e n t r o 
de los cotos d e - o t r a j u r i s d i c c i ó n . H o y 
t i ene uso en el r e ino de Murcia- , ( A c a d . ) 
. II Ser aco tado . 
A n o t i l e d o n e * , s . m . p l , B o t . l>r i r 
m e r a clase de los vc je ta les , i n s t i t u i d a 
por J u s s i e u , á la que c o r r e s p ó n d e n los 
que se ha l l an desp rov i s to s de e m b r i ó n 
y por c o n s i g u i e n t e de Hores y f r u t o s . 
A c o t i t e d o n l a , s. f. B o t . V . ACOTI-
LEDONBS. 
A c o t l l e d o i i i o , n í a . a d j . B o t . Se d i -
ce de las p lan tas desprov i s tas de l ó b u -
los ó c o t i l e d o n e s . 
A c ó t i l o , s. y a i l j . H i s t , n a t . Se. dice 
de los an ima les que no l i é n e n v é r t e -
bras n i boca c e n t r a l , n i cav idades l a -
t e r a l e s , 
A c o t ü ó f o r o , r a . . a d j . H i s . n a t . Se 
dice de l ó s g u s a n o s que no t i é n e n t r o m -
peti l las ' . -.'. . 
A c o t i l l o , s, ra. Especie de m a r t i l l o 
g rueso , r e d o n d o ó cuadrado que ú s a n 
los he r r e ros en sus t r a b a j o s . 
A c o t o i o r , v . -a. a n t . v . MALTRA-
TAR. 
A c o t n l n d o , d a . á d j . Bo t . Pa rec ido 
ó semejante á u n a c o l u l a i 
A c O í s d r e s . S. m. V . BANANO. 
A r o ú s m a t n , s. m . V . AXÓSMATO. 
A c o u t i , s. m . Z o o l . A n i m a l peque -
ñ o de la A m é r i c a , de pelo ro jo y ¿ a s -
í a n l e fue r t e ; en la l i ge reza , cue rpo y 
d ien tes se parece á U l i e b r e , y en . e l 
res to de l a cabeza al ra^ton.,' las orejas 
son c o r t a s , las : p i e r n a s de a t r á s s in 
p e l o , y con s e í s u ñ a s , aunque las de 
ade lante solo l i é n e r i c u a t r o . 
„. Acoy .u i i .dndo , d á . p a r t . pas. de A -
. c o y u n d a r . 
A c o y u n d a r , v . a. U n c i r , poner l a 
ACRE 
c o y u n d a á los b u e y e s . 
A c q s , Geog. C- de F r . en l a o r i l l a 
derecha det A r i e g a , a l p i é de los P i r i -
neos. 
A c q u a p e n d e n t e , Geog. C. de los 
estados r o m a n o s , con 3,000 hab.- • 
A c q a a v i v a , Geog. Dos C. de este 
n o m b r e en el re ino de N á p o l e s : la p r i -
mera ai S. de B a r i , y la segunda a l N . 
E . de Campobasso . y H i s t . Á c q u a v i v a ; 
f a m i l i a i l u s t r e del r e i n o de N u p o l e s q u e 
ha p r o d u c i d o var ios lionsbr.es i l u s t r e s 
en las a r m a s y en las l e t r a s . 
A c q u i , Geog. C. de C e r d e ñ a con 
6,000 hab . 
A c r a c i a , s. f. P a l o l , D e b i l i d a d , i m -
p o t ê n c i a . 
A c > • « « « , Geog . N o m b r e g r i ego de la 
C. de A f j r i g e n t o , en Sici l ia . . 
A c r t U . s. m . P a t o l . N o m b r e dado 
por l « s á r a b e s , á l a t i t i l a c i ó n de lo? ó r -
g-mos gen i t a l e s en los dos sexos, y 
espec ia lmente en las mujeres;,, con t e n -
s ion e s p a s m ó d i c a de los vasos e s p e r -
m á i i c u s , é h i n c h a z ó n de l v i e n t r e . 
A c r ú t i m l o s , s. i n . M a t . m é d . R e m e -
dios que p r e c á v e n ó c ú r a n la e m b r i a -
g u e z . 
A c r á l e a , s. f. a n t . H i p ó c r a t e s y G a -
leno l l a m a b a n as í á c a d a u n a de l a s e s - ' 
t r ç m i d a d e s de l cue rpo . 
A c r n u i a , s. f. Os t . Ausenc ia ó f a l -
ta de c r á n e o t o t a l ó p a r c i a l . 
A f i ' á u t e i - o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p l an ta s r u b i á c e a s . 
A c r a s , s. m . B o l . Á r b o l de las A n -
t i l l a s que p roduce u n f r ú l o esce lente . 
A c r a s i a , s. f. H i g . I n t e m p e r a n c i a ; 
i n c o n t i n e n c i a , fa l ta de r é g i m e n . 
A e r A t e r o t i , s. m . B o l . G é n e r o de 
p lan tas , de la f a m i l i a de las g r a m í -
neas. 
A c r a t o , s. m . E r p e t . Especie de l a -
g a r t o de la A m é r i c a m e r i d i o n a l . 
A c r a í o u i e l i , s. m . V i t i o m'ezclado 
con m i e l . 
A c r n t o p o s i a , 5- f. A c c i ó n ó deseo 
de beber v i n o p u r o . Es voz ú n i c a m e n -
te usada por autores g r i e g o s . 
A c r a t ó p o l o , I n . a d j . A m a n t e de l 
v ino p u r o . 
A c r e , ad j . A s p e r o al g u s t o , y . a l g u n 
tan to a g r i o . \\ A n a t . H i p ó c r a t e s ha da -
do este n o m b r e ã las eminenc i a s h u e -
sosas. II P a t o l . Se ha dudo l a m b i c n este 
n o m b r e á c ie r tas sustancias i m a g i n a -
r ias que se s u p o n í a n e s i s t i r en ios h u -
mores , capaces de p r o d u c i r e n f e r m e -
dades, ya en e l lo s , ya en los s ó l i d o s . 
Se d e n o m i n a i g u a l m e n t e ca lor á c r e 
aquel-que hace e s p e r i m e n t a r una s e n -
s a c i ó n de a c r i t u d al e n f e r m o , ó á la 
persona que le apl ica la m a n o . Ü F i g . 
Se d ice d e l genio á s p e r o , desabr ido ó 
fue r t e , y t a m b i é n de las pa l ab ra s . |[ 
Geog. (SAN JUAN PE),.C . a s i á t i c a , c ap . 
d d ba ja la to d e l m i s m o n o m b r e , con 
•22,000 h a b . Es la a n t i g u a T o l e m a i d a . 
A e r e a , s. f. A n a t . V . ACRALEA. 
A c r c b i t e , s. m . an t . V . AZUFRE. 
A c r e c e n c i a , s. f. A u m e n t o , a c r e -
c e n t a m i e n t o . II F o r . Derecho de a c r e -
cer, de r e u n i r ó agregar á su p o r c i ó n la 
p a r l e de aquel que la r ehusa , ó que no 
puede g a n a r l a ; ó b i en d e r e d i o que t i é -
nen losco-herederos , ó c o - l e g a t a r ¡ o s so-
b re las porc iones que q u é d a n vacantes 
por haber las r e n u n c i a d o , ó no haber 
p o d i d o a d q u i r i r l a s a lguno de e l los . 
A c r e c e n t a d o , d a . p a r t . pas . . de 
A c r e c e n t a r . | | A g r . E p í t e t o que seda á 
los r e t o ñ o s p r o d u c i d o s por las raices 
de los á r b o l e s . 
A c v c c e w i a d o r , r a . 5. E l que a c r e -
c i e n t a . II a d j . Que ac rec i en t a . 
A c r e c e n t a m i e o t o , s. m . V . AU-
MENTO. II H i s i . n a t . Serte de f e n ó m e n o s 
por los cuales pasan los seres o r g á n i -
cos y a l g u n o s i n o r g á n i c o s , para a u m e n -
ta r en masa y es tens ion , y para l l e g a r 
al g rado de: de sa r ro l l o que les e s t á 
e s p e c í f i c a m e n t e as ignado. 
A c r e c e n t a n t e , "part. a . de A c r e c e n -
t a r . 
A c r e c e n t a r , v . a. A u m e n t a r , a c re -
ce r , d e s a r r o l l a r . 
. A c r e c e n t a r s e , v . p r ó n . A u m e n t a r -
se, d e s a r r o l l a r s e . 
A c r e c e r , v . a. a n t . V . AUMENTAR. 
11 Se uaa t a m b i é n como n e u t r o . . 
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A c r e c i m i e n t o , S. D l . a n t . V . C R B -
C1MIENTÒ. 
A c r e d i t a d í s i m o , m a . a d j . s u p . de 
a c r e d i t a d o 
A c r e d i t a d o , d a . p a r t , pas .de A c r e -
d i t a r . Il á d j . Que t i ene c r é d i t o y r e p u -
t a c i ó n . 
A c r e d i t a r , v . a. A b o n a r , r e c o n o -
cer una deuda , u n c r é d i t o , pasar en 
cuen ta . 11 D a r c r é d i t o , f ama ó b u e n 
n o m b r e . | j P r o b a r de u n modo p o s i t i -
v o , hacer cons tar , poner patente ^ f u e -
ra de d u d a , ev idenc ia r con p r u e b a s , 
da los e tc . 
A c r e d i t a r s e , v . p r o n . A d q u i r i r r e -
p u t a c i ó n ó c r é d i t o . | i Ser a c red i t ado . 
A c r e e d o r , r a . s. La persona á q u i e n 
se d^be d i n e r o ó cosa que pueda ser 
valuada por d i n e r o d que ío r e p r e s e n -
í a . |¡ El que t i ene m é r i l o . para ob tener 
a lguna cosa ó es d i g n o de e l i a . 
A e r e e r , v . n . a n t . D a r pres tado s o -
b r e p renda ó sin c i j a . 
A c r e m e n t e , adv . de m o d . Con a c r i -
t u d o a c r i m o n i a . 
A c r e m n i t i o n , s. m , B o t . Especie de 
hongos que se c r i a n en las r amas p o -
d r i d a s . 
A c r i a n z a d » , d a . a d j . a n t . Que - l i a 
r ec ib ido e d u c a c i ó n . 
A c r i b a r i o r , r a . s . E l que ac r i ba . 
A c r i b a d m - n , s. f. A r c i o n d e a c r i b a r . 
I I E l desperd ic io que queda d e s p u é s 
de acr ibado el t r i g o , c e b í i d a e t c . 
A c r i b a r , v . a. L i m p i . i r con c r iba el 
t r i g o ú o t ro g r ano . || F i g . A g u j e r e a r 
como una c r i b a . 
A c r i b i l l a d » , d a . p a r t . pas . de A c r i -
b i l l a r . 
A c t ' i b t l l a d o r , r a . s. E l qnc acr i - -
b i l l a . í| ad j . Que a c r i b i l l a . 
A c i ' i b i U a r , v . a. Agu je rea r coma 
una c r i b a . L l e n a r de h e r i d a s , de g o l -
pes etc . II F i g . Mo le s t a r , a j o r m e n l a r . 
A c r i b o l o ^ i a , s. f . E l e c c i ó n de p a -
l ab ra s . ¡¡ P rec i s ion en el e s t i l o . 
A c r í i i i i i , s. f. V . LANGOSTA. 
A c r f d i i m o s , s. m . p l . E n t o m . F a -
m i l i a de i n s e c l o s c u y o t i p o es la a c r i d i a . 
A c r i d o c n c p o , s. n i . B o l . G é n e r o de 
p lan tas m a l p i g i á c e a s . 
A c r t t i o f a g i a , ?. f. H á b i t o , r o s l u m -
bre , a c c i ó n de a l i m e n t a r s e de l a n -
gos ta s . 
A c r l d ó f a ç o , g o . a d j . Que se m a n -
t iene de langos tas . Se usa como s u s -
tan t ivo ' . 
A c r i j o s , Geog . A . con 42 vec . en la 
p r o v . de So r i a . 
A c r i i n í n a b l c , ad j . Que se puede 
a c r i m i n a r . 
A c r i m i n a c i ó n , s. f. A c c i ó n ó efecto 
de a c r i n i i n a r . 
A c r i m i m i d o r , r a . s. E l que i m p u t a 
u n c r i m e ñ , ó a c r i m i n a . 
A c r i m i n a r , V. a. Acusa r á u n o de 
a l g ú n c r i m e n ó d e l i t o . H Exagerar ó 
a b u l t a r u n c r i m e n , p o n d e r a r l o . 
A c r i m o n i a , s. f . G u s t o á s p e r o y des-
apacible de 'a lgunas sus tancias . ] | D u r e -
7.a ó aspereza en el gen io , en las p a l a -
b ra s . 11 P a t o l . A l t e r a c i ó n ó v i c io de los 
h u m o r e s d e l <yierpo h u m a n o i S e g ú n 
Boheravo la a c r i m o n i a cons is te en que 
los g l ó b u l o s de la sangre ó de o t ro 
c u a l q u i e r h u m o r de nues t ro cue rpo , 
p i e rden su figura e s f é r i c a y se h á c e n 
mas ó menos p u n t i a g u d o s . 
A c t ' í t m m i a d a s , s. í . p l . B o t . N o m -
bre dado á una f a m i l i a de p lan tas r o s á -
ceas. 
A c r i m o n i o s o , s a . a d j . L l e n o de 
a c r i m o n i a . 
A c r l u f a . s. 'f. D i m i n u c i ó n ó a u s e n -
cia de s e c r e c i ó n . 
A c r í p e d o , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
insectos o r l ó í b r o s de ia N u e v a - H o -
l anda . 
A c r i p e n o , n a . a d j . O r n i t , Que t i e i í c 
las p l u m a s p u n t i a g u d a s . 
A e r l s , s i n ó n , de a c - r i d i a . 
A c r l s i s , s. f. P a t o l . Se ba i l dado v a -
r i a s s ign i f i cac iones á esta p a l a b r a . Se 
ha l l a m a d o a c r i s í s á la t e r m i n a c i ó n de 
c ie r tas enfe rmedades s i n ' c r i s í s a p a r e n -
t e . Se ha ap l i cado t a m b i é n a l estado 
i n t e r m e d i o en t re la "salud y la en fe r -
m e d a d . Se dice t a m b i é n de las ' fa l sas 
c r i s i s , que l e jos de a n u n c i a r ' u n a t e r -
n i n a c i p n favorab le d e l a e n f e r m e d a d . 
m ACRO 
n o h á c c t i m a s q a e a g v a v a r l a . - , 
A c r l - l o , M i l . Rey de A r g o s , ç a f a t 
deDaoáe. i 
A c r i A o i n c i o u , s. f. A c v i o o de w r t * - . 
so la r . • •," i 
A c r i s o l a d a , rt». p a r t . p a s . à e A c r i - j 
solar . 
A e r l s o l i k r , v . a. P u r i f i c a r eh e l c r i - j 
sol el oro. ú ot ros mel8les .=Fis. Acia- ¡ 
r a r ó a p a r a r u l i a cosa po r med io de a l -
gunos l e s l i m o m o s ó p ruebas . 
Ac i - lKOla i -Me, v . p r o » . Pa r i f i ca r se , 
ser ac r i so l ado . 
A e r l f U l a n a d o , d u . |>ait . pas. de 
A c r i s t i a n a r , |] adj « n t . Qi ' c se emplea 
en o b r a s - ó e jerc ic ios propios de c r i s -
t i a n o s . 
A ú r í M t i a u é r , Y . a. F e r n . V . B A Ü -
T1ZAR. 
A c r í t i c o , c » . ad j . P a t u l . S(Í dice de 
u n f e n ó m e n o 6 eva tuae io i i tjuc « o per-
tenece á « n m o v l m i e n l o c r í l i c o , n i lo 
c o n s t i t u y e . 
- A o r i t i i d , s. f. V . ACRIMONIA. 
A e i - o a s U , s. f. F i s i o l . H i p ó c r a t e s 
usa de esta pa iabfa para espresar la 
a c c i ó n de escuchar ó de aprestar el 
o i d o . 
A e r o b a p t o , t o , ad j . O m i t . Que t i e -
ne una mancha parda á l a e s U t m í d a d 
de las alas. 
A c r ó b a t a , s. m . V o l a t í n que cti i i 
I r a b í l i d a d y destreza anda f vol tea en 
una m a r o m a . 
A c r o b á t i c o , c u . ad j - Que pertenece 
& los a c r ó b a t a s . 
A c r o b l N t l a , s. f. A n a f . E s t r e m i d a d 
d e l p repuc io por la l i a r l e que se corta 
en la c i r c u n c i s i ó n . 
A c r o b o l i s t a , s. m . a n t . Cabal lero 
que estaba a rmado con u n d a r d o . 
A c r o b r l a , s. f. i ío t - G r u p o de v ç j c -
l a l e s q u e c o m p r e n d e los h e p á t i c o s y los 
m u s g o s , 
A c r o c a r p o , ad j . B o l . E p í t e t o que se 
da á los musgos que f r u c t i f i c a n en la 
e s t r e m i d a d de las remas . 
A c r o c c t t t r o , s. n i . Do t . S e c c i ó n de 
p lan tas , de la f a m i l i a de las c e n t á u r a s . 
A c r o c é T n l o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p lan ta s lab iadas . 
A e r o c e r a n n o M , ( j i i o o t e » ) Geog. Ca-
dena de M . del E p i r o , l l a m a d o asi por 
la e l e v a c i ó n de sus c imas c o n t i n u a -
men te azotadas p'ir los aires . 
A e r ó c c i - o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
inscc ios d í p t e r o s g lobulosos , c u j a s a n -
tenas se n j ú s i a n en la cabeza. 
A c r o « é i - i d » M , s. m . p l . E n i o m . Fa-
m i l i a de insectos d í p t e r o s . 
A c r o c i n n , s. m . E n i o r a . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s . 
A c i - o c i » i i a , s. f. f í ig - N o m b r e dado 
por los g r iegos á los es t remo^ ó p i é s t l e 
t e rne ro , baca, carnero e tc . con cuyos 
caldos se h à c e n ge la t inas . 
A e r o c o t l a a , s. f. p l . Fig. V . A c n o -
COLIA. 
A c v ò c o m o , s. \ n - B o t . . G é n e r o de 
pa lmeras de la Guyana . 
A c r o c a r d o , s. m . E r p o t . G é n e r e 
de serpientes de la Nueva-Guinea , que 
t i é n e n escamas en fo rma de v e r r u -
gas. 
A c r o c o r d o n , s. m . F a t o l . Especie 
de ve r ruga 0 l u p i a p e d k u l a d a ; es t a m -
b i é n una ver ruga de los p á r p a d o s , c o -
ya base es estrecha, y p r o l o n g á n d o s e 
se asemeja á la e s t r e m i d a d de u n a 
cue rda . 
A c i - o c o r l n t o . H i s t . C i u d a d e U de 
C o r i n t o ; oslaba s i tuada s ó b r e l o mas 
a l to de aquel la c i u d a d . . 
A c r o c o r l f t i n o , s. n t . H i g . Ejercicio 
de los m i e m b r o s . ¡| D a m a de los a n t i -
guos en que a g i i á b a n f recuentemente 
las piernas y los brazos. 
. A e r o d á c t t l o , s. m . En t o m . G é n e r o 
de insectos b imemSpieros . 
A c r o d l d i d e a , S. f, Bo t . G é p e r o de 
p l a ñ í a s l a u r á c e a s , cayo t i p o es el l a u -
re l de la A m é r i c a I r o ^ i C i l . 
A e r a d a , s. n i . F o s . G é n e r o de pes* 
cados f ú s i l e s . 
A c r à d o n . s - m , E n t o m . G é a e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s . 
A e r o d r i a » , s. m . p l . . N o m b r e que 
d á b a n los a n t i g u o s i los f r u t o s de 
© l o u o . 
¿ « i r i d r l o n , 9. rfí- V- CBFALANTO. 
AGUO 
A c r o l é u l o n , s. m . A n a t . V . Oi -É-
A c r w i ú á t l c o , ad j . V . A S I E O J O ACHO-
UÁT1CO. 
A c r o m a t l a m o , s; m . F í s . D e s l i u c -
c ion de t é s co lores e s t r a ñ o s que se o b -
s é r v a n en l a i m a g e n de u n obje to c u a n -
do se m i r a po r med io de u n v i d r i o l e n -
t i e u l a r . 
A e r o m i t t l , a d j . A n a l . Que per tene-
ce a l a c r o m i o n ó que t i ene r e l a c i ó n Con 
é l . |¡ A r t e r i a a c r o m i a l ; d e n o m i n a c i ó n 
que da Cbaussier i una de las a r t e r i a s 
t o r á c i c a s . Sale de la par te a n t e r i o r de 
la a r t e r i a a i i l a r , f rente al bo rde s u p e -
r i o r de l m ú s c u l o , pec to ra l menor i se 
d i v i d e en dos ramos , uno supe r io r y 
o t ro i n f e r i o r , y da v a r í a s r ami f i cac io -
nes á los m ú s c u l o s s u b - c l a v i o , g r a n 
se r ra to , p r i m e r i n t e r cos t a l d e l t ó i d e s y 
pec tora l m a y o r , á la a r i i c u l a c i o n de f 
h o m b r o , á los t egumen tos e tc . 
A c r o i u l o - c o r a c o i d c o , d e a . &d j . 
.Anat . Que,per tenece al ac romion y A (a 
apóf i s i s e o r a c ó i d e s ^ ó que t i ene r e l a -
c ión con estas dos a p ó l i s i s . II s. m . Se 
da este n o m b r e ú u n l i g a m e m o t r íani -
g u l a r , ancho , aptauadu y d e l g a d o » s i -
tuado t rasverSalmente 'entre ta afj( i t i -
s í s C o r a c ó i d e s y el a c r o m i o n ; á veces 
presenta dos haceci l los l i g a m e n t o - f i -
b rosos , y comple t a la-especie d e b ó v e -
da que f ú r m e n enc ima de la cabeza d e l 
h ú m e r o , e l a c r ó m i o n y la a p ó l i s i s co ra -
c ó i d e s . 
A c r o t n l o - b u m e r a l , a d j . Anat . . Que 
pertenece al a c r ó m i o n j a i - h ú i p e r o , ó, 
que t iene re tac ion con este hueso y c o n 
aquella a p ó f i s i s . 
A c r o m i o n , s. m . A-nat. A p ó f i s i s 
cons iderable que t e r m i n a a i U e r i o r m e n -
te la espina de l o m ó p l a t o , y cons t i tuye 
la b ó v e d a de la c a v i d a d g l e i i o í d e a . Es 
aplanado de arr iba- abajo - y presenta 
en la par te a n t e r i o r un í i ca r i t a para a r -
t i c u l a r s e con, l a c l a v í c u l a . 
A C P o n , G e o g . P e q u e ñ o r e i n o de Á f r i -
ca cri la costa de Oro de Guinea . 
A c r ó a f n l o ó A c r o m p b a l i u n i , S. 
m . a n t . A n a l . N o m b r e que se daba a n - -
t i g u a m e n t e á la e s t r e m i d a d de l c o r d o n 
u m b i l i c a l que queda fija en el feto des-
p u é s de su comple t a sal ida ó e spu l s ion 
de l ú t e r o . 
A c r ó n l e o , c a . a d j . A s t r o ! . Se dice 
del as t ro que sale y se pone a l m i s m o 
t i e m p o que el s o l . 
A e i ' o n i c t o , t » . a d j . A s t r o ! . Se dice 
de u n astro que sale al ponerse el so l , 
y desaparece á la salida de este, ¡j s. m . 
E l t i e m p o en que se j u n t a n en el •mer i -
diano tos cua t ro planetas super iores . 
A c r o p n t t n , s. f. M e d . . E n f e r m e -
dad en una e s t r emidad de cua lqu i e r 
par te de l cue rpo . 
A c r ó p a t o s , s. m . S i n ó o . de A e r o -
p a l i a . V . esta voz . 
A e r o p i d , ad j . Pato!. E p í t e t o que da-
ba H i p ó c r a t e s á la l engua cuando se 
hal laba en estado de no poder a r t i cu l a r 
ios son idos . 
A e r o p o l H » , ( J o r g e ) H i s l . Gran 
m i n i s t r o y esc r i to r en t i e m p o d e l e m -
perador d e l B a j o - I m p e r i o , T e o d o r o 
Lasca r i s . 
A c r o p o a t l a , s. f. A n a t . V . A C R O -
B I S T U . 
A c r o p o s a p e s , s. f. F i s i o l . N o m b r e 
que da H i p ó c r a t e s á la p r o n t a d i g e s t i o n 
de los a l imen tos en los n i ñ o s . 
A e r o q i M l r l s , s. m . A n a t . N o m b r e 
colect ivo de l antebrazo y m a n o , s e g ú n 
H i p ó c r a t e s . 
A e r o q u l t e f l , s. m . E n t o m . ' G é n e r o 
de insectos d í p t e r o s -
A c r ó s t i c o , c a . a d j . E p í t e t o que se 
da á las compos ic iones p o é t i c a s en que 
las l e t ras i n i c i a l e s m e d i a s 6 f inales 
c o m p ó n e n « i r a pa l ab ra 6 concep to . 
A e r ¿ s t l c e s , s. m . B o t . G é n e r o de 
p l an ta s , de l a f smHia de los h e l e c t o s . 
A c r o s « o l i o , s. t n . M a r . A d o r n o de 
l a proa-de m í nav io , 6 mas b i e n o n pe-
dazo de h i e r r o ca l ien te en e l r ema te 
de proa de U s g a l c r a s , con el coal abor -
d á b a n y o f e n d í a n a l e n e m i g o . 
A e r o t e m n , s, i a - B o t , G é n e r o de 
plantas d i l e n i á c e a s . 
A c r o t e r a , s; f . A r q . C u a l q u i e r a de 
¡os p e d e s t a t e í que s i r v e n de r ema te eu 
A G T l 
los T r o d ü s p i c i o s , sobre los cuales s u é -
len colocarse e s t a t u a s , macetones u 
o t r o s addrnos . . 
A e i - o « e i - i a , - s . f. Pa labra gnejffa con 
que los an t iguos< ie$ igo*ban los e s t r e - -
mos d e l cue rpo . 
A c r o t e r t a s r o o , ŝ - m , M e d . oper . 
Doa de l a s doce^. mane ra s de operar la 
d i é r e s i s de los a n t i g u o s . 
A c r o t ó r e x y s., m . P a t o í . C o m p l e t a -
m e n t e e m b r i a g a d o . 
A c i - o t i m t ü n , s. •ta. Pa to l - Especie 
de ve r ruga c ó n i c a rugosa y : s a i i g u i n o -
l e n l a , descri ta por Celso que la c o m p a -
r a por su color á la flor d e l t o m i l l o . 
A r r o i i s n i o , g. m . F i t o s ; I n v e s t i g a -
c i ó n de las p r i m e r a s causas . 
A c r ó t r i e o , s. m . Bot . G é n e r o d é ar-
bus tos d e ' l a N u c v a - H o l a n d a . 
A c r o y . , s. m^ G e n t i l - h o m b r e de l pa -
lacio en la rasa du g o r g o ñ a ' . 
A e r ó p l d o , dik. a d j . Blas . Se dice de 
todos l o s a n i m a l e s s i lves t res q u e se ven 
como sentados ó encog idos . 
A e * « , s. f . Rela i : ion po r escr i to que 
cont iene lus de l ibe rac iones y acuerdos 
de cada u n * de las sesiones de c u a l -
qu ie ra j u n t a ó c u e r p o . Se usa mas c o -
munmence en p l . 1} Las r c t o c i o u e s ó h i s -
to r i a s de ftis v i d a s de los san tos . 
A c t e . G e o g . P a í s de l ic ioso en tas r i -
beras de l m a r E g e o . cerca de l m o n t e 
A t í i o s . 
A c L c n . s. f. M i l . ' Sob renombre de 
Ceres. H i j a s d e l a s c i n c u e n t a b i j as de 
D a n á e . ft B o l . N o m b r e a n t i g u o de la 
amapola ó a d o r » ) id era . 
A c t é f l l a s , s. f. Bot . G é n e r o de p l a n -
t a s , de la f a m i l i a d « l a s e u f o r b i á c e a s de 
Java. 
• A c t e g e t o , s. m . B o t . G é n e r o de 
a rbus tos -sa rmentosos de Java . 
A e t e t i a , s. f. E n t o m . G6nero de i n -
sectos c o l e ó p t e r o s de Java . 
A c t e n l s t n , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
insectos m a l a c o d e r m o s de Cayena . 
A c t c n o d c , s. m - E n l o m . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s b u p r é s t i d o s . \\ 
B o l . G é n e r o de plantas de A m é r i c a . 
A e t e o 6 A c í c o n " , s. m . M i l . G r a n 
cazador t r a s f o r m a d o po r D iana en c i e r -
v o y devorado por sus p rop ios pe r ros . 
11 Uno de los cabal los de l ca r ro de l So l . 
II C o n q u i l . Espec iedeconcha en f o r m a 
de e s p i r a l ó c ó n i c a . 
A c t e o g i - a r í a , s. f- D e s c r i p c i ó n de 
los pesos. 
A c t e o g r á G c o , c a . a d j . Que l i e a e 
r e l a c i ó n con la a c t e o g r a f í a . 
A c i e ó g r a f o , s. m . E l que descr ibe 
los pesos. 
A c t e ò n c f t , s. m - M o l . G é n e r o de 
m o l u s c o » de l ó r d e n de los p é c t í n i b r a n -
qu ios y clase de los g a s t e r ó p o d o s de 
C u v i e r . 
A e t e l e n l a , s. f. H í s t . na t . ó r d e n de 
p ó l i p o s carnosos y clase de los zoóf i -
filos. • 
A c t l g e a , s. f . B o t . Especie de b o n -
gos, cuyo t i p o es l a ac l i gea m u l t í f i d a 
de New-Y*rsey ' . 
A e t l u a n t a , s. f. B o t . G é n e r o de 
p lan tas de la f a m i l i a de las u m b e l í f e r a s . 
A c t t a c e t o , s. ra. Z o o l ; G é n e r o de 
e q u i n o d e r m o s . 
A c t l n e r l a , s. f. P ó l i p . G é n e r o de 
p ó l i p o s zoan ia r io s . 
A c t l n e u c h t n i o , s. m . B o t . T e j i d o 
ce lu l a r de los vejeta ics cuando e s t á 
d i spues to en fo rma de rad ios . 
A c t i n i a , s. f. P ó l i p . G é n e r o de p ó -
l i p o s carnosos , dispuestos en fo rma de 
rad ios con i n n u m e r a b l e s pa lpos de v i s -
tosos co lores , á s p e r o s a l t a c t o , por. lo 
que se les l l ama t a m b i é n a n é m o n a s 
ú o r t i gas de m a r . 
A e t l n l d l a , s. f- B o t . G é n e r o de 
plantas d i l e n i á c e a s , q i e solo c o m p r e n -
de una especie que nace en la I n d i a . 
A c t i n l u o s , s : i t t - p l . P ó l i p . F a m i l i a 
de p ó l i p o s pepeaosos, a is lados , r a s t r e -
ros, e tc . I l k m a d o s t a m b i é n a n é m o n a 
m a r i n a . . ' * 
A c t i o o b o l l n m o . s. t n . F i s i o l . P a -
labra con que los a n t i g u o s f i s i ó l o g o s d c -
s i g t i á b a t J l a a c c i ó n i n s t a n t á n e a d é l o s 
e s p í i i l u s an imales > en v i r t u d de la 
fciialy las p a r l e s o r g á n i c a s egecú tan - los 
n j o v i m i e n l o s que el a l m a qu ie re i m -
p r i m i r i e s . 
ACTO 
A e t i O O C a r p l o , p i n . V . AcTINO-
CARPO. 
- A o t l n o c n r p o , p w . a d j . B o t . Sé 'dicéf 
de las p l a n i a * c u y o f r u t o l i e n e à a r c ò s c n ' 
f o r m a de r ad io s . •"• 
A c t t o ó c ^ r o s , s. m . P ó l i p . G é ñ é r 
de p ó l i p o s i n m ó v i l e s , do l ados de xtj. 
soto ó r d e n de palpos . 
A c t l a a o c i a t f í o t i , s. m . B o l . E s p é -
cie de bongo.' 
A c ( i n o « J o e , s. m . Bo t . G é n e r o - d e 
p l a n t a s , ' d e la f a m i l i a de las g r a m í ^ 
ncas. ' ' . " 
V c t l t i o d n f i t e , s, m . B o t . G é n e r o de 
p lan tas l a u r á c e a s o r i g i n a r i a s deí5la 
l i i i l i a . 
A c C í u o d o , s. m . B o t . G é n e r o üe 
p lan tas m i r t á c e a s , de la N u e V á - H o -
landa- / '" 
A c t J i i o d o n t e , s. m . B o t . Género ' 
de p lantas a l i á c e a s , quese e n c u é n t r a n 
en el a r c h i p i é l a g o i n d i c o . 
A c t i n ó f i i n A , s. ni . B o t . G é n e r o ' de 
p lan tas o r i g i n a r i a s d i ' l P e r ú . 7 • 
A c t i n ò í U i i , s. m . B o t . N o m b r e d i - ; 
do á las p lan tas compuestas,- 6 á . a q i í c -
l las cuyas flores e s t á n dispuestas en 
fo rma de rad ios . 
A c t i n ó f O T o , s. m . B o l . G é n e r o ' d e 
p lantas e s t e r c u l i á c e a s . |[ E n t o m . G é n e -
ro de insectos c o l e ó p t e r o s dotados de 
Cuatro alas. 
- A c d n ó r i - i i i t t , s. m . H e l m i n t . Género 
de in fusor ios que l í é n e n unas p e s í à n a s 
m u y la rgas y finas. 
Á c t i i i m i i o r f o , T a . ad j . E n ! o f l l . ; í ) í -
cese de los insectos i n v e r t e b r a d o i çn 
f o r m a c i r c u l a r . • 
A c i d i ó a e m o , s. m . B o l . G é n e r o de 
hongos . 
A c t í n o p e , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insectos , de la f a m i l i a d e l a s a r a ñ a s ; 
que se e n c u é n t r a n en el B r a s i l . 
A c t i u ó s í t o m o , m a . ad j . H í s t . nat. 
Que l i^ne la boca ó la a b e r t u r a es t r ia-
da en fo rma de rad ios . -
A d í n o t c , s. m . M i n e r . Piedra dura 
p r i s m á t i c a y de color v e i d o s o . |í Póli'ii. 
G é n e r o de p ó l i p o s de los alrededores 
du t r í e s l e . ]) Bo t . G é n e r o de plantas 
h e r b á c e a s de la N u e v a - H o l a n d a . ' 
A c t l i i o t í r o , s. m . B o l . Genero de 
hongos. • . • . 
A c t i u o x o n r l o , r i » . ad j . H i s t . nat. 
Se d ice p rop i amen te de los gusanos 
que t i e n e n sus ó r g a n o s in te rnos d i s -
puestos en r ad io s . " 
A c t i t u d , s. f. S i t u a c i ó n , disposicicit 
ó p o s t u r a de c u a l q u i e r ob je to . S i tua-
c i ó n propia para o b r a r . 
A c t i v a m e n t e , adv . Pron tamente , 
con a c t i v i d a d y eficacia. De una mane-
ra a c t i v a . 
A c t i v a r , T . a . A v i v a r , esci tar , m o -
v e r , a p u r a r . 
A c t i v a r l e , v . p r o n . A v i v a r s e , esci-
ta rse , apresura rse . 
A c i l v t d a t i , s. f. F a e u l i a d aetjva, 
v i r t u d ó p rop iedad de o b r a r . R F i g . 
P r o n t i t u d , v ivac idad en el o b r a r . 
A d l v o , » « . a<ij. Que « l i r a ó tiene 
v i r t u d de o b r a r . (] D i l i g e n t e , exacto, 
l i ge ro en el o b r a r . |j Eficaz, que p ron-
tamente obra , ó p r o d u c e s i n d i l a c i ó n su 
efecto. II G r a m . E p í t e t o que'se cía,"á los 
verbos cuya a c c i ó n recae sobre u n ser 
ú ob je to d i s t i n t o d e l que la e jerce . Es-
tos verbos se l l a m a n t a m b i é n , y aun 
con mas p r o p i e d a d , t r a n s i t i v o s - í l F o r . 
A p l í c a s e al fuero que g ó z a n a%unas 
personas para l l e v a r sus causas á c i e r -
tus t r i b u n a l e s , por p r i v i l e g i o de l cuer-
po de que son i n d i v i d u o s . j l D í c e s c de 
los c r é d i t o s , derechos y « o b l i g a c i o n e s 
que t i ene á s o f a v o r . 
A c t o , s. m . E l i n m e d i a t o y s i m u l t á -
neo resu l t ado-de la a c c i ó n , a b s t r a c t i -
vamen te c o n s i d e r a d a ; po r mane ra que 
entre la a c c i ó n y el a c í o no media t i e m -
po; a s í como t a m p o c o media e n l r e la 
p r e s e n t a c i ó n de u n c u e r p ò á ú n espejo, 
y la p r o d u c c i ó n de su i r a á g e n en esie, 
ó entre la i n t e r c e p t a c i ó n de los rayos 
solares po r u n cue rpo opaco, y l a p r o -
d u c c i ó n de la s o m b r a . D e Fa í n t i m a r e -
l a c i ó n que el ac to l i e n e con l a a c c i ó n , 
n a c e d error de r o m a r s é " i n d i s i i n t a m e n -
te una voz por la o l í a , c o n s i d e r á n d o l a s 
s i n ó n i m o s . De una buena n c c i o n r e s u l -
ta u n a c í o bueno ; de una mala a c c i ó n , 
u n acte rnMo; ^ en U s i m p l e opc-
í a e S n áe l ageote hay dos cosas, « -
Í S * T « í « : l a a c c i o f t depende m m e -
d i a t a m w w de l agente , el o c i o p a r l e 
m e d i a u m e n t c de i . ageoU é i n m e d i a t a -
m e n t e d e l a a c c i o r t . Es ve rdad que las 
dos yoces r e v é i a n á veces u n m i s m o 
pensa m í e n l o ; pero el i d e ó l o g o concibe 
clara y (J is t intamente la d i f e renc ia que 
hay en t re ; l a i tna y la o t r a , v i n i e n d o á 
ser ac to la r e a l i z a c i ó n de la a c c i ó n , li 
El m p m e n l o eo que se ve r i f i ca la a c c i ó n 
de un a g c n t e . ó : ser ac t i vo c u a l q u i e r a , 
ó en-que sucede una cosa. Y. % . E n e l 
acto de desplomarse e l e d i f i c i o . E n el 
acto de m o r i r . E n e l ac to de m a t a r -
l o e i c . II L a s e r i e ó c o n j u n t o d e o c c i o n e s , 
accidenlfts, f e n ó m e n o s , c i r cuns t anc i a s , 
q ü e concurren en la c e l e b r a c i ó n ó v e -
r i f icación de una cosa. v . g . M a c t o de 
l a g e n e r a c i o n ; E l ac to de u n a p r o c l a -
m a c i ó n . E l solemne ac to ce lebrado 
ayer en t a l i g l e s i a . \\ Hecho, a c t i o n . 
(Acad .J II Cada ana de las pa r l e s en 
i que s e d iv ide u n d r a m a 6 una c o m e d i a , 
c o r r i é n d o s e el t e l ó n d e b o c a y suspen-
d i é n d o s e por a l g ú n espacio la represen-
t a c i ó n . II Las conclus iones que se de-
fienden en las un ive r s idades y casas de 
estudio. II Medida de l o n g i t u d que se 
u s ó entre los romanos : h a b í a dos c la-
ses el m í n i m o , y . e l cuadKado: el m í n i -
mo tenia ciento v e i n t e . p i é s de l a rgo y 
cua t ro de ancho, y el cuadrado t e n í a 
t r e i n t a actos m í n i m o s . | | . á c í o á e c o n -
t r i c i ó n : e l a r r e p e n t i m i e n t o de haber 
ofendido á Dios- solo por ser q u i e n es. 
L l á m a s e t a m b i é n as í la f ó r m u l a con que 
se espresa este do lo r , il À c t o , d e p r e f e r 
s i o n : el e jerc ic io ó « s o de.e t la . || s. m ; 
pt . V . ACTA Ó ACTAS. | | a n t . F o r . V . AO-
TOS. II A t t o s de los A p ó s t o l e s : Hbro sa-
grado del IVuevo T e s t a m e n t o , que con-
Uene la h i s to r i a de la i g l e s i a nac ien te 
de 29 á 30 a ñ o s d é s p u é s de la A s c e n -
sion de nues t ro S e ñ o r J e suc r i s t o , has -
ta el a ñ o 6 3 de la era c r i s t i a n a . San L u -
cas es el au to r de esta o b r a , y desde el 
p r i n c i p i o la ded ica á T e ó f i l o á q u i e n h a -
b ía i g u a l m e n t e ded icado su E v a n g e l i o . 
= 4 c i o s pos i t i vos ; hechos que ca l i f i can 
la v i r t u d , l imp ieza y nobleza de a l g u -
na persona ó f a m i l i a . || Defender ac tos 
ó conc lus iones . E n los e s tud ios p ú b l i -
cos sostener una o p i n i o n ó d o c t r i n a , 
respondiendo á las d i f i c u l t a d e s de los 
que a r g u y e n , u m o d . adv . E n a c t o , en 
p o s t u r a , en a c t i t u d de hacer a l g u n a 
cosa.' 
A c t o r , a d j . m . Que o b r a . | | a d j . F o r . 
E l que ponea lguna demanda en j u i c i o . 
;¡ A n i s t a d r a m á t i c o ó el que represen-
t a en las funciones tea t ra les . | | a n t . V . 
AUTOR. • . ' 
A c t o r » , s . f . a n t . V . ACTBIZ. 
A c t o r o , s. m . E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos d í p t e r o s ^ b r a c ó í e r o s . * 
- A c t r i z , a d j . Que o b r a . || s. f . L a a r -
t is ta que r ep reseo la en un. tea t ' ro p ú -
b l i co . 
A c t u a c i ó n , s. f . F o r . A c c i ó n 6 efec-
to de ac tua r . 
A c t u a d o , d a . p a r t , pas .de A c t u a r . 
| j ad j . E j e r c i t a d o , acos lu rab rado . 
A c t r t a V ad j . E x i s t e n t e , p resen te . | | 
Teo l . G r a d a r a c t u a l . L o s t e ó l o g o s d i s -
t inguen l a . g r a c i a a c t u a l y l a g r a c i a 
h a b i l i t a i ; e l pecado a c t u a l y el o r i g i -
n a l . L a a c t u a l es la que nos concede 
á manera de acto ó de m o c i ó n pasa je-
ra, ó mas c l a r o , l o q u e Dios da parfl 
ponernos en estado de p o d e r o b r a r ó 
de hacer cua lqu ie ra a c c i ó n . L a h a b i -
t u a l es l a que se da á modo de h á b i t o , 
de cua l idad fija y p e r m a n e n t e , i n h e r e n -
te en el a lma , que nos hace agradab les 
á D i o s . E l pecado a c t u a l es el que una 
persona que l l e g ó a l uso de r a z ó n co -
mete por s u projtiaToluotad y . con p l e -
no c o n o c i m i e n t o ; el o r i g m q i es el que 
c o n t r a e m o s e r i i m è s f r s u c o n c e p c ion p o r -
que somos hi jos 'd«>:Aj ian , 
A c t u a l i d a d , s . ' l Botado presente 
de a lguna cosa. \\ E n ta ; a c t u a l i d a d , 
A h o r a , al p resen te . \ • , -
• A c t u a l m e n t e , adv . dé^ raed^ Ail p r e -
sente, ahora . I tht.'-.i • 
• A c t u a n t e , p a r t . a. de A e t u a r ^ H s . 
m . E n l as u n i v e r s i d a d e s y « o l e g i o s * ! : 
sngeto q u e bajo l a d i r e c c i ó n d e l q ü e 
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pres ide e l acto ó conc lus ion , r easume 
los a r g u m e n t o s y responde á e l l o s . 
A c t i m r , v . a. F o r m a r a á l o s , p r o c e -
der j u d i c i a l m e n t e . II Defender p á b i i e a -
m e n i e actos ó conclusiones." ¡| D i j e r i r 
los a l i m e n t o s ó r emed ios ¡| m e t . Se d i -
ce de lascosas in te lec tua les por lo m i s -
mo que re f lex ionar las y cons ide ra r l a s 
b i e n . ( A c a d ) . ¡| E n t e r a r , i n s t r u i r , b i e n 
á a l g u n o de c u a l q u i e r m a i e r i a . 
A c t u a r s e , v. p r o n . I n s t r u i r s e b i en 
en c u a l q u i e r m a t e r i a . (I Se usa como 
i m p e r s . en la p a s i v a , y en los casos 
que a c t u a r . 
A c t u u r l o , s. m . F o r . Esc r ibano ó 
no ta r io a m e q u i e n se p r e s é n l a n los 
au tos . 
A c t u a r l o s , s. m . p l . E n t r e los r o m a -
n o s , los que d i s t r i b u í a n los v í v e r e s á 
los so ldados . 
A c t u o s o , s a . a d j . D i l i g e n t e , s o l í c i -
t o , c u i d a d o s o . 
A c u á , adv . a n t . V , ACÁ. 
A c u a d o r , s. n i . I c t i o l . N o m b r e q u e 
dan los por tugueses á una especie de 
pez vo lan te de cosa de una l i b r a de pe-
so, y que v i é n d o s e perseguido sal la en 
el a i re t a n a l i o como u n t i r o de Tusi l y 
se m a n t i e n e en é l con ayuda de unas 
aletas bastante g r a n d e s , pero en secan-
dose estas, cae á su e l e m e n t o . 
A c u a t l r l l l a d u , d a . p a r t . pas. de 
A c u a d r i l l a r . 
A c u a d i - l I I a r , v . a. J u n t a r c u a d r i -
l i a s , f o r m a r l a s , d i r i g i r l a s . 
A c i i n m o t o t ' , s. n i . A p a r a t o con el 
que se s i r v e n de la i m p u l s i o n de los 
r í o s para t r a spor t a r esta a c c i ó n en s en -
t i d o c o n t r a r i o . * 
A c n a n l t a , s. m . Sect. r e i . Especie 
de sec tar io m a n i q u e o . 
A c u a n t i a r , v . a. a n t . D e t e r m i n a r ó 
e s l i m a r la c a n t i d a d de a l g u n a cosa. 
A c u a r i o , s. m . U n o de los doce s i g -
nos de l Z o d i a c o v 
A c u a r t e l a d o , d a . p a r t , pas , de 
A c u a r t e l a r . [| ad j . B l a s . D í c e s e de l e s -
cudo d i v i d i d o en cua r t e l e s . 
A c u a r t e l a t u i c n t o , s. m . A c c i ó n 
de acuar te la r y s i t io donde se a c u a r -
te la . 
A c u a r t e l a r , v . a. P o n e r l a t r o p a en 
cuar te les . |¡ M a r . Presentar mas al v i e n -
to la superf ic ie de una ve la , c a z á n d o -
la y braceando!a a l efecto todo, lo p o -
s ib le por so t aven to . 
A c u a r t e l a r s e , v . p r o n . Alo ja r se la 
t r o p a en c u a r t e l e s . 
A c u n r t e r o n a r , v . a. B l a s . D i v i d i r 
d e s igua lmen te con u n a banda u n es-
cudo de armas' . 
A c u a r t l a , s. f. B o t . A r b u s t o de las 
A n t i l l a s , cuya c l a s i f i c a c i ó n «s- t o d a v í a 
desconocida . 
A c u a r t i l l a d o , d a . p a r t . pas . de 
A c u a r t i l l a r . 
A c t i a r t m a r , v . n . D o b l a r las c a -
b a l l e r í a s las c u a r t i l l a s con m u c h a f r e -
cuenc ia cuando á n d a n , por l l eva r m u -
cha carga ó t ener d e b i l i d a d en aquel la 
p a r t e . 
A c u á t i c o , c a . ad j . Per tenec ien te al 
agua . II Que se c r i a ó v ive en el agua 
ó á sus o r i l l a s . | | A c u á t i c o a u s t r o ; d e -
n o m i n a c i ó n q u e da O v i d i o a l v i e n t o 
a u s t r a l , ó de m e d i o día que t rae agua . 
A c u á t i l , a d j . Que per tenece al 
agua , la f recuenta ó se c r i a en e l l a . V . 
ACUÁTICO. 
A c u b a , s. f . B o t . G é n e r o de p lan tas , 
de la f a m i l i a de las r a m n o i d e a s . 
A c u b a d o , d a . a d j . Que t i ene la fo r -
ma de una cuba ó c u b o . 
A c u b i t o r i o , ' s. m . C o m e d o r , s i t i o 
des t inado para comer , en t r e ios a n t i -
guos r o m a n o s . 
A c u c i a , s. f. ã n t . V . S o u c i T O D . 
A c u c l a d a n i c n t c , adv . de m o d . a n t . 
C u i d a d o s a m e n t e , d i l i g e n t e m e n t e , con 
s u m a d i l i g e n c i a , con o f i c ios idad . 
A c u d a m l e n t o , s. m . a n l . D i l i g e n -
c i a , s o l i c i t u d , ab inco , deseo, e s t i m u l a -
c i ó n , o f i c io s idad , anhe lo vehemen te y 
p r e m i o s o . 
A c u e l a r , v . a . a n t . A p r e m i a r , ap re -
s u r a r , i n s t a r , e s t i m u l a r , da r priesa pa -
ra l a e j e c u c i o n de a l g o . | | Desear , anhe-
l a r , apetecer , s o l i c i t a r con ans ia . II v . n . 
A p r e s u r a r s e , darse p r i s a , i r c o r r i e n d o 
en adgun nogoc io ó d i l i g e n c i a . 
• A C U E 
A c u c i o s a m e n t e , adv . de m o d . a n t . 
V . ACÜCIADAMEKIE-
A c u c i o s o , K » . ad j . a n t . S o l i c i t o , d i -
l i g e n t e , p resuroso , p r e m i o s o , of ic ioso; 
c u i d a d o s o . 
A c u c h a r a d o , d a . a d j . y p a r t , pas . 
de A c u c h a r a r . E n f o r m a de c u c h a -
r a , que t i ene s u figura ó se parece á 
e l l a . 
A c u c h a r a r , v . a. N e o l . P o n e r ó d i s -
poner en fo rma de c u c h a r a . | | v . p r o n . 
Ponerse ó d isponerse á mane ra de c u -
chara , irse parec iendo á su f o r m a , t o -
m a r l a 
A c u c h i l l a d i z o , s . m . a n t . E s g r i m i -
do r , g l a d i a t o r , b a t a l l a d o r , ó due l i s t a á 
m u e r t e en e s p e c t á c u l o s a n t i g u o s ; es-
p a d a c h í n . 
A c u c h i l l a d o , d a . a d j . y p a r t . pas. 
de A c u c h i l l a r . [] E l q u e á fuerza de t r a -
bajos ha a d q u i r i d o el h á b i t o d e c o n d u -
cirse con p r u d e n c i a en lo sacon tec imicnT 
l o s d e la v i d a . ( A c a d . ) No t i ene m a l h á -
b i t o de a c u c h i l l a r ta l e n g u a e l - c r i t e -
r io a c a d é m i c o . II Pasado á c u c h i l l o , al 
filo de la espada. | | L l e n o de c u c h i l l a -
das, de he r idas con a r m a b l anca . = F i g . 
C u r t i d o , á p rueba de reveses , i u r a d o 
de espantos , con cal los y c ica t r iees en 
el c o r a z ó n . = L a b r a d o , t r a b a j a d o , c o r -
tado ó ab i e r to en f o r m a de c u c h i l l a -
das . 
A c u c h i l l a d o r , r a . s. E l que a c u -
c h i l l a , el q u e d a cuch i l l adas ó de c u c h i -
l l adas . La A c a d e m i a supone que se usa 
n í a s c o m u u m e n t e como p e n d e n c i e r o , 
pero no observa que solo puede ser en 
u n s e n t i d o figurado. 
A c u c h i l l n r , v . a. D a r c u c h i l l a d a s , 
pasar á c u c h i l l o . H a n t . M a t a r á c u c h i -
l l o . ( A c a d . ) M a t a r á c u c h i l l o ó con c u - ' 
c h i l l o , debe ser t a n a n t i g u o c o m o el 
m u n d o , pe ro no es verbo que haya ca-
ducado s i i i o en sen t i r de nues t ro s d o c -
tos a c a d é m i c o s . II F i g . L a b r a r , e l a b o -
r a r , a b r i r en f o r m a ó á m a n e r a de c u -
c h i l l a d a s ; c o m o c í e r t a s a b e r t u r a s ó c o r -
l a d u r a s hechas eu los t r a j e s a n t i g u o s , 
y p a r t i c u l a n n e n i e en las m a n g a s . 
A c u c h i l l a r s e , v . p r o n . Darse de 
c u c h i l l a d a s , ba t i r se cue rpo á cuerpo 
con a r m a b l a n c a , r e ñ i r con c u c h i l l o s ó 
cosa pa rec ida . 
A c u d i a , s. f. E i H o r a . I n sec to l u m i -
noso, r a s t r e r o , especie de l u c i é r n a g a . 
A e u d i m t c u t o , s. m . A c c i ó n y efec-
to de a c u d i r . 
A c u d i r , v . n . A s i s t i r , personarse , 
l l ega r á u n p u n t o dado , á u n s i t i o c o n -
v e n i d o , á donde conviene ó i m p o r t a 
con c i ta p r e v i a , m e d i a n t e aviso y l a m -
b i c n sin é l . || A c o r r e r , a u x i l i a r , a y u -
d a r , i r ó v e n i r en socorro de a l g u n o ó 
ó á su l l a m a m i e n l o . ¡1 C o n c u r r i r , asis-
t i r , p resen ta r se , dejarse ver á m e n u d o 
en a lguna pa r t e , f r e cuen t a r u n pues to . 
II R e c u r r i r , a p e l a r , d i r i g i r s e á a l g u n o 
ampara rse de é l , d e m a n d a r su a y u d a , 
i m p l o r a r favor , valerse de o t r o . |¡ Con-
t r i b u i r , co r r e sponde r con a l g o , ser ú t i l 
y p r o d u c t i v o , m e t a f ó r i c a m e n t e h a b l a n -
do a u n de cosas i n a n i m a d a s , como l a 
t i e r r a acude con sus f r u t o s a l s u s t e n t o 
d e l h o m b r e . \\ E q u i t . S u j e t a r s e , some-
te rse , obedecer d ó c i l m e n t e e l caba l lo 
las i n s i n u a c i o n e s d e l g i n e t e , o i r su voz 
ceder al f r eno . 
A c u c d u c h o , m . a n t . V . ACUEDUCTO. 
A c u e d u c t o , m . Conduc to de agua , 
especie d e c a n a l c o n s t r u i d o de p i ed ra 
s i l l e r í a ó cal y can to , pa ra c o n d u c i r 
o p o r t u n a m e n t e las aguas con u n a i n -
c l i n a c i ó n a r r e g l a d a , á fin de que p u e -
da superar las des igua ldades de l t e r -
r e n o . A los r o m a n o s .se debe la ú t i l í -
s i m a i n v e n c i ó n de los p r i m e r o s acue -
d u c t o s , ya aparen tes , ya s u b t e r r á n e o s ; 
i n a u g u r a d a hacia el a ñ o 4 4 1 de la f u n -
d a c i ó n de R o m a . Cur iosa , pero s o b r a -
do l a r g a , figura l a d i s c r i p c i o n h i s t ó r i r 
ca de estos m o n u m e n t o s a r t í s t i c o s , 
que no solo c o n s t r ú y é r o n en sus e s t a -
dos , s i no t a m b i é n en casi todos los p u e -
b los some t idos á su vas ta d o m i n a c i ó n . 
En a lgunas p r o v i n c i a s de E s p a ñ a d e s -
c a è l l a n so rp renden tes c o n g igan tescos 
y numerosas arcos a lgunas de aque l l a s 
o b r a s , p r o d i g i o d e l esfuerzo h u m a n o , 
y majes tnoso a larde de l a r o m a n a g r a n -
deza, c u Jos restos t r a s m i t e n pa ra a d -
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A c u e a , adv . i n u s ant^ V . AQUBsípfe. 
A c u e n d e , a d v . i n u s a n t . Y . A Q U E N -
DE. 
Á c u e o , e a . ad j . Q u e e s d e a g o a ó p a r -
t i c i p a d e s u na tu ra l eza . j | F i g . H á n i e d o , 
en d e m a s í a , aguoso . 
A c u e r d a d o , d a . a d j . y p a r t . pas . 
de A c u e r d a r . T i r a d o á c o r d e l , a l ineado 
c o n , ó po r m e d i o de una c u e r d a . 
A c u e r d a r , v . a. N e ó l . T i r a r á c o r -
d e l , a l i nea r , i g u a l a r , n ive la r con cue r -
da ó cue rdas . 
A c u e r d a m t e n t o , s. m . A c c i ó n de 
acue rda r y su r e su l t ado ó efecto m i s -
m o . * r 
A c u e r d o , s . m . R e s o l u c i ó n ó decis ion 
final tomada por todos los vo tos , ó po r 
la m a y o r í a á p l u r a l i d a d ' de e l los , en los 
t r i b u n a l e s , c o m u n i d a d e s , j u n t a s ó cor -
porac iones . (I J u d i e . A u t o , m a n d a t o , 
ó r d e n , d i s p o s i c i ó n e j e c u t i v a . || D e c r e -
t o , r e s o l u c i ó n , m e d i d a g h b e r n a t i v a de 
c u a l q u i e r g é n e r o d ic tada p o r u n o s o í o , 
como los acuerdos de m o n a r c a a b s o l u -
t o . (I R e f l e x i o n , d e t e n i m i e n t o , e x á m e í i , 
p u l s o , m a d u r e z , c r i t e r i o d e l i b e r a t i v o , 
en la d e t e r m i n a c i ó n d e f i n i t i v a de a l g u -
na cosa. (I D i c t á m e n , consejo , v o t o , ' p a -
recer , op in ion^ m o d o de ver en ú l t i m o 
r e su l t ado la especie d i s c u t i d a . H Sen t i -
do , j u i c i o , estado n o r m a l de u n c e r e -
b ro sano. II P i n t . A r m o n í a , v i s u a l i d a d 
s i m é t r i c a , d i s p o s i c i ó n a r m ó n i c a d é l o s 
co lo res y t in tas de u n cuad ro , de ü n 
l i e n z o . II Jud ie . E l cuerpo de los m i n i s -
t ros que c o m p ó n e n una c h a n c i l l e r í a ó 
aud ienc i a con su p res iden te ó r e g e n t e , 
cuando se j ó n t a n para asuntos g u b e r -
n a t i v o s , y en a lgunos casos e s t r a o r d i -
n a r i o s , para los contenciosos . || A s e n -
•so, c o n s e n t i m i e n t o , anuenc ia , c o n f o r -
m i d a d m u t u a ó n o . f| a n t . R e c u e r d o , 
r e m i n i s c e n c i a , m e m o r i á d e pasados su-
cesos, de ta les ó cuales cosas. H IÍE 
ACUERDO, m o d . a d v . De c o n f o r m i d a d , 
de c o m ú n a s e n s o , ú n i c a m e n t e e n t r e d ó s 
ó mas . Suele usarse con los verbos e s ta r , 
q u e d a r , p o n e r s e , i r , h a l l a r s e , m a r -
c h a r , c a m i n a r , p r o c e d e r y o t r o s ; si 
b i e n la A c a d e m i a , por achaque de eco-
n o m í a c r ó n i c a á no d u d a r l o , nos c i t a 
ú n i c a m e n t e los t res p r i m a r o s . II T o m a r 
a c u e r d o , frase e q u i v a l e n t e á r e f l e x i o -
na r , c o n s u l t a r , d e l i b e r a r , m e d i t a r s o -
b re u n asunto , pensar b i en t ina reso-
l u c i ó n antes de aco rda r l a , para que s a l -
ga acer tada; de a q u í la loe . p r o v e r b . : 
D o r m i r e i s sobre e l l o , y t o m a r e i s á -
c u e r d ó ; l o c u c i ó n sentenciosa p r e v e n t i -
v a m e n t e a d m o n i t i v a de l a p l o m o con 
que debe precederse en negocios de 
t rascendenc ia ó de i m p o r t a n c i a . | | F r . 
E s t a r en su a c u e r d ó ó f u e r a de é l ; es-
ta r ó no a l g u n o en su sano j u i c i o ó sen-
t i d o . — V o l v e r en.su a c u e r d o ; v o l v e r en 
s í , r ecobra r el c o n o c i m i e n t o , el uso de 
los sen t idos t r a s to rnados po r a l g ú n ac-
c i d e n t e . 
A c u e r d o » , s. m . p l . Decre tos , reso-
luc iones , ó r d e n e s , ' m e d i d a s ó d i s p o s i -
ciones g u b e r n a t i v a s emanadas de l po-
der s u p r e m o . [] Fa l l o s , m a n d a t o s , s en -
t enc ia s j u d i c i a l e s . II C á n o n e s , decre los 
de los c o n c i l i o s . 
A c u e s t a » , m o d . adv . Sobre los h o m -
b r o s , sobre las espaldas, e n c i m a . V . 
CUESTA. 
A c u e s t o , s. m . a ñ t . V . DECLIVE 6 
DECLIVIO. 
A c u i t a d a m e n t e , adv . de m o d . a n t . 
Penosamente , a n g u s t i o s a m e n t e ; con 
a f l i c c i ó n , en c u i t a , a p u r o 6 d e s a m p a r o , 
con d i f i c u l l a d ó es l rechez, á du ra s p e -
nas; solo en estas acepciones puede 
a d m i t i r s e e l m a l a m e n t e de-la A c a d e -
m i a . 
A c u i t a d o , , d a . a d j . p a r t . p a s . - d e 
A c u i t a r . Pues to en c u i í a : apu rado , a f l i -
g i d o , es t rechado, acongojado . 
A c u i t a m i e n t o , s. m . anf . A c c i o n ó 
efecto de a c u i t a r ó acu i t a r se , y . C u i -
I A . ' ' 
A c u i t a r , v . a. a n t . Poner en c u i t a ; 
a p u r a r , a f l i g i r , e s t r e c h a r , a n g u s t i a r , 
a p r e m i a r , acongo ja r . 
- A c u i t a r s e , v . p r o n . á n t . A f l i g i r s e , 
apenarse , apesadumbra r se , a n g u s t i a r -
se. j | Caer de á r i i i n ò , pe rde r e l T a l o r , 
desfa l lecer , d e s a i é n t a r s e . 
5 
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A e i i i i e e - B a a r l « e y « , S. t . B o t . 
P l an ta l ued i c ina l de l a s I n d i a s Occ iden-
l â k s , cuya r a i z da u n j a s o agradab le 
^ue mi i i í í a la Ocbrc, for t i f ica el c o r a -
i o n y es t o n l r a v c o e n o S í g y r o , n i u y - x a -
paz.fle r ç s í s i i r )a p i caduras (voozoão> 
sas, espocialmeuic l as fiel e s c o r v i « o . 
A d e m á s , l e tnpla el a rdor de lus r i i i i í i iea 
y el encendiiDienlo de la o r i n a , m o d e -
r a los dolores de p e c h o , q u i t a los t u -
mores de l a . g a r g a n i a ; t a n t o , que la 
q u i é r e n hacer pasar como por u n reme-
dio universa l ó ( l a i u c r a - Tiene o í r o s va-
r ios nombres au>v|uc menos u s ó l o s -
A c u l a , s. f. lí - i , p l a n t a a n u a l , pe-
q u e ñ a , de fluf aparasi i lada. de. olor a n i -
sado y con sabm a r o m á i i c o . Ta in lued \ . i 
d e n o m i n a n Q u i j u i i e s . ¡ ¡ G c o ^ . A i d . con 
37 vec en la p r o v , de Granada. 
A c u i u d o . d » , ad j . Fani A r r i n c o n a -
d o . II A r r c U n n a i i o . ii If U s . Cal i l i cac ion 
h e r á l d i c a d c l c a l i a l l o imcs io Bubre sus 
ancas como en p o s i c i ó n . de r e e u U r . 
T a m b i é n se aplica i¡ o l rascosas , y á los 
c a ñ o n e s sobre sus c u r e ñ a s en l i c r i a 
d i s p o s i c i ó n s i n g u l a r , sei;un ta m i s m a 
c ienc ia del b l a s ó n . || p a r i , pas de A c u -
l a r . 
A c u l n m l c n t o , s. m . A c c i ó n d e f e c -
to de acular ó acularse . 
A c u l a r , v . a. F a m . A r r i n c o n a r , e s -
t r echa r á a lguno basta me te r l e en u n 
rincón," ó acor ra la r l e . 
A c u l a r s e , v . ( i ron . V . ARRBM.A-
NAUSR. 11 A r r i n c o n a r s e , a c u r r u c a r s e , 
meterse en u n r i n c ó n . |f Mac. Ace rca r -
se la nave y locar cui» la popa ó codas-
te sobre bajo , piedras etc . , en u n m o -
v i m i e n t o de retroceso. || F i g . C o n t e n -
tarse con s u s u c r l c , v i v i r feliz s in a m -
b i c i ó n a l g u n a . 
A c u l e b r a d o , d a . p a r i . pas . de A -
c u l c b r a r , 
A c u l c b r n i ^ v . a. M a r . Sujetar una 
vela á su pa lo , ó u n caboá o t r o , con el 
que torna el nombre de cu lebra por el 
modo con que se hace esta s u j e c i ó n . 
T a m b i é n se dice cu lebrea r y encade-
n a r . 
« c u l e b r e a r s e , v . p r o n . A g r i e . C u -
lebrear el t r i g o , meterse en t r e dos t ie r -
ras sin acabar de sa l i r , f a l to de h u m e -
d a d . Es voz de labradores e s c l u s i v a -
m e n t e . 
A c u l c b r l n n i l o , d a . a d j . A-M-íil. [ l e -
cl io en forma de c u l e b r i n a , forjado à 
su manera , pareuido á e l la por su f a -
b r i c a c i ó n p a r t i c u l a r . Se aplica á c i e r -
tos c a ñ o n e s que por su demasiada l o n -
g i t u d parecen cu lebr inas . | | pa r t . pas. 
de A c u l e b h n o r . 
A e u i c U i ' i n n i - , v . a. Neo!. Dar fo rma 
ñc c u l e b r i n a , i m i t a r su f i gu ra en la 
f u n d i n o n de c i e r t a clase de c a ñ o n e s 
de a r t i l l e r í a . 
A o t i l c h r i n a u i i c n t o , s. m . N e o l . A c -
c ión y efecto de acu leb r ina r . 
A c ú l c U o r m c , ad j . Zoo!, y Do t . Que 
t i e n d a forma de u n a g u i j ó n . 
A c ú l e o , ad j . H i s t . u a i . Que Ü é n e n 
u n a g u i j ó n . || s. m . p l . Z o o l . Secc ión 
de insi-cios h imen i ip t e ros dotados de 
u n a g u i j ó n . 
A c u l o » , s. m . m c d . Ca l i f i cac ión g r i e -
ga an t i guamen te dada i la be l lo t a , m u y 
alabada entonces, ya c r u d a ó ya t o s t a -
d a , coma t * t r i n g e n l c . 
A c u i i A , adv. i n u s . Á la p a r l e d e a l l í , 
é la o t ra par te , esto es, i l aopues t a de 
donde uno e s t á . 
A o u l i i r , v . o. an t . A c o g e r , a b r i g a r , 
a lbe rga r , ampara r . 
A e u i u b r u r , v . a. a n t . V . E S C O M -
BRAR. [I L e v a n t a r , e levar , e m p i n a r , 
a l i a r . 
A c ú i u c i r o , s. m . A r t . I n s t r u m e n t o 
p rop io para m e d i r la es tens lon de l o í -
do . T a m b i é n se denomina a u d x m e t r o . 
A c u i u l a í f r r a , a d j . Z o o l . Que t iene 
t u b é r c u l o s pun t i agudos ó angulosos . 
A c ú m t i i i r o l l a d o , d a . a d j . B o t . Que 
t iene las hojas p u u t i a g t i d a s ó e s q u i n a -
das; ca l i f icac ión t é c n i c a de c ier tas p l a n -
t a s . L o m i s m o q u e f o l í a g u d o . ' 
A e u m u r r , Geog. V . c o n í i T vec . Cü 
a p r o v , de l l n e í c a . 
A o t t M i i l a c l a n , s. f. A c c i ó n ó efec-
.0 de a c u m u l a r , [[ A g l o m e r a c i ó n , a m a l -
l a m s , c ú m u l o , m o i u o n , h a c i n a m i e o i o , 
l a l t i m b a , r eun ion á ç muchas cosas so-. 
AtüN* 
b r e p u t s t a s , s é a n ó n o d e ana n ú s i n a 
na tura leza . \\ F i ^ - E n g r á o d e c i m i e r t t o , ' 
engrnsa tn ien to de ca iu ta les , acrecen-
t a m i e n t o de r iquezas , de poderes , de 
honores , de t í t u l o s en do ter m i nada i n -
d i v i d u a l i d a d p ro spe ran t e . -II AohaCa-
m i e m o , i m p u i a c i ó n gratui ta- , poco u s a -
do en este mentido. 
A c u n m l a d n , d a . ad j . A g l o m e r a d o , 
amon tonado , a p i l a d o , hacinado; ama l -
gamado . ¡I pa r t . pas. de A u i m u l a r . 
A c u i H t i I n d o r . r n . S . E I q u e a c u m u -
la , la persona a r i n n a l a n i p . 
A c u m u l n r , v a. V g l o m e r a r , a m o n -
t o n a r , j u n t a r , r e u n i r eu una muchas 
Cosas. II A d i a c a r , a t r i b u i r , i m p u t a r á 
o t ro alictiu de l i to , a lguna c u l p a d ca r -
go, i] For . Agrejrar , anexar, i nco rpo -
ra r , u n i r u n a s a i i t o s á o t ros por l o q u e 
¡méde i i r o n d u c i r k ( I n t e r m i n a c i ó n . 
II F i g . A l l e g i t r , r easumir en una sola 
mano considerables ci é d i t o s y podero -
sas inf luencias , m a t e r i a l y m o r a l m e n t e 
h a b l a n d o . 
A c u i M i i l n r i t f e , v . p r o n . Con las m i s -
mas acepciones, por pasiva, del ac t ivo . 
A c t t m u l a t l v a n i e t i t e , a d v . d e m o d . 
F o r . A n e x a m e n t e , j u n t a m e n t e con o t ro 
ú o í r o s , en u n i o n de , en c o m ú n , pro 
i n d i v i s o . = Á p r e v e n c i ó n ; m o d . adv . 
con que se denota que u n juez conoce 
de una causa e n eselusion de o t ros 
que é r a n ¡ í í u u l m e n i e competen tes , por 
H a b é r s e l e s an t i c ipado en el c o n o c i m i e n -
to d é e l l a . 
A c u m u l a t i v o , v a . a d j . F o r . C a l i -
f icac ión especial ap l icada en derecho 
al a r b i t r i o ó j u r i s d i c c i ó n por la cua l 
puede u n juez conocer á p r e v e n c i ó n , 
de las m i s m a s causas que o t r o , a n t i c i -
p á n d o s e en e l c o n o c i m i e n t o de e l las . 
Que a c u m u l a , a t r i b u y e ó achaca a l -
go ; de lo cual no se c u i d ó l a Academia . 
A c u n t f r , v . i m p . a n t . A c o n t e c e r , 
acaecer, s o b r e v e n i r . 
A e i i n « a d o r , s . m . A r t . P u l i d o r . b r u -
ñ i d o r , l i m p i a d o r , a l i ñ a d o r , que p u l e , 
acaba ó perfecciona una obra m e c á -
n i ca . 
A c u ü a c l o n , s. f. A c c i ó n 6 efecto de 
a c u ñ a r . 
A c u ñ a , ( C r i s t ó b a l d e ) B i o g , J e -
s u í t a e s p a ñ o l , n a l u r a l de B u r g o s , a u t o r 
del « N u e v o d e s c u b r í m i e n t o del r i o de 
las A m a z o d a s » d e s p u é s de haber 
a c o m p a ñ a d o al general p o r t u g u é s T e -
j e i r a en ol r e c o n o c í mien Lo rjuc p r a c t i c ó 
de este r i o . M u r i ó en el P e r ú en 1676. 
= (.VNTOSIO DK), Obispo de-Zamora en 
los re inados de Fe rnando r l c a t ó l i c o y 
de Carlos V.=(FB»NANOO D K ) Poela 
m a d r i l l e ñ o de l s ig lo X V I . Mi l i tó b. i jo 
las banderas de Car l is V , y se ad-
q u i r i ó con su valor y prudencia el apre -
cio de nacionales y es i ran je ros : m u r i ó 
en Granada en 1389. = (PEDRO DE) 
Gobernador de las islas F i l i p i n a s , en 
el re inado de Fe l ipe I I . C o n q u i s t ó t o -
das l a sMolucas y e n t r ó en t r i u n f o en 10 
de j u n i o de 1606 en la c a p i t a l de s u g o -
b i e r n o , l l evando pr i s ioneros al rey de 
Tc rna t e , á su b i jo y à los p r í o c i p a l c s 
s e ñ o r e s de su c o r l e . En aquel m i s m o 
a ñ o m u r i ó envenenado por a l g u n o s c n -
vidiosos de sus"glor ias .=(RoDRiGODB) 
Arzob ispo de L i sboa , uno de los jefes 
de la c o n s p i r a c i ó n que s e p a r ó á P o r t u -
g a l d e E s p a ü a . = r ( T R i á T A N DB) C a p i t ó n 
p o r t u g u é s , á q u i e n se debe el descu-
b r i m i e n t o de la^ islas de A c u ñ a . = G e o g . 
(Is i^ts DS TRISTAN DB) G r u p o de islas 
de l Oceano a t l á n t i c o ¿ los 13" 4 ' l o n g . 
O. 3?» S' l a t i t u d S. La p r i n c i p a l T r i s -
tan de A c u ñ a , p rop iamente d i c h a , n o -
table por su pico elevado cerca de 9,000 
p i ó s , e s t á habi tada desde 1816 por a l -
gunos ingleses . Estas is las f u é r o n des-
cub ie r t a s en 1506 por e l c a p i t á n p o r -
t u g u é s T r i s l a n - d e A c u ñ a , 
A c u i t a d a , d a . p a r i . pas . de A c u -
ñ a r . 
A c u ñ a d o r , r a . , s . E l ó la persona 
q u e * a c u ñ a . i | A r t . Ú t i l de i m p r e s o r p a -
ra mover las c u ñ a s con que se apr ie ta 
la f o r m a en (a r a m a . 
A c u ñ a r , V. a. I m p r i m i r , e s c u l p i r , 
es tampar el c u n o en m o n e d a s , m e d a -
l l a s e tc . ¡[ B a l i r d c o n s t r u i r moneda , 
g r i b a r l a , s e l l a r l a . J| M e t e r , h incar , i n -
t r o d u c i r cunas f u r a apre ta r y asegurar 
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los encajes de u n m a d e r o , ó pa ra -hen-
der y r a ja r con mavor fac iboa ' ' a lguna 
cosa. | | i m p r , A r u ñ a r ios someros o el 
somera e i t c imero de u n a p r e n s a : po-
ner le alzas para qoe el cuadro baje poi 
i g u a l . II F r . ¿ c u ñ a r d i n e r o i a tesorar , 
a l l ega r r iquezas con l a n í a suer te como 
a v a r i c i a ; a m o n t o n a r , j u n t a r á todo 
t r ance . 
A c H o u l d i i d . s. f. C u a l i d a d de lo 
acuoso. 1¡ F i g . Humedad esecsiva. i 
A c u o * » , WW. ad j . Que abunda en 
ajina ó j i e r i c i i i ' c c á el la , ó Iparncipa de , 
su natur ' i leza . \\ Rsces ivamcntc h u m e - 1 
d o , parecida al agua . I 
A c u t i a , s. m . I c t i o l . N o m b r e de u n 
pescado de la A m é r i c a m e r i d i o n a l . 
A r n i t i i u u i r a , s. f. M e d . O p e r a c i ó n 
m é d i c o - q u i r ú r g i c a que consiste en la 
i n t r o d u c c i ó n m i ' l ó d i e a de agujas en 
diversas pa r l es de l cuerpo , las cuales 
deben ser fiiii&imas, aceradas y g u a r -
nec ida^ i fe una raheza de t n c i a l ó de 
cera ú fin (le que no p e t i é t r e n demasia-
do p r u f u n d a m e n t e y se p ie rdan en las 
carnes. Usada desde t i e m p o i n m e m o -
r i a l por los ch inos , que la t r a s m i l i é r o n 
á los j a p o n e s , t u é revelada por p r i m e -
ra vez á los europeos s iendo aun d c s -
eonocida de los m é d i c o s g r i e g o s , l a t i -
nos y á r a b e s , á fines de l s ig lo X V I I , 
por T e n - R h y n c , c i r u j a n o h o l a n d é s , que 
había es tado m u c h o t i e m p o en el Ja -
p o n . Desde entonces se p r a c t i c ó a l g u -
nas veces con suceso, v a r i o , especia l -
mente en F ranc ia é I n g l a t e r r a : pero 
n i n g ú n f a c t i l l a l í v o o b t u v o mejores r e -
su l t ados que J u l i o C l o q u e t , cuyas 
ideas acerca de este nuevo agente te-
r a p é u t i c o , asi como sus npmerosos es-
p e r i m e m o s , e s t á n cons ignados en u n 
t r a t ado sobre la a c u p u n t u r a , pub l i cado 
bajo la d i r e c c i ó n de este c é l e b r e c i r u -
j ano , por el doc to r D a n t u . 
A c u r n d a i u e u t c . adv. de m o d . a n t . 
D i l i g e n t e m e n i c , c u i d a d o s a m e n t e , con 
todo esmero . 
A c u r a d o , d a . a d j . a n t . P u l i d o , l i -
m a d o , a l i ñ a d o , c u i d a d o , l i m p i o , cor -
rec to . 
A c u r b U a r l n , s. y a d j . f . H i s t . nat . 
Especie de l o m b r i z s o l i t a r i a . 
A c u r o a , s. f. Bo t . P l a n t a l e g t i m í n c j -
sa i n d í g e n a de la Guyana . 
A c u r r u c a d o • d a . p a r t . pas . de 
A c u r r u c a r s e . !¡ a d j . Agazapado,agacha-
d o , e n c o g i d o . 
A c u r r u c a r s e , v . p r o n . Encogerse, 
ach icarse , r e d u c i r s e a l m e n o r v o l u m e n 
f í s i c a m e n t e pos ib le s in v i o l e n t a r el 
c u e r p o ; a r r i m a r m u c h o la ropa á é l , 
como p e g á n d o s e l a para abrigarse-1| 
Agazaparse, agacharse; con pe rmiso 
de la Academia . || B las . Sen ta r se , sos-
tenerse el a n i m a l t r a z a d o , sobre el 
cua r to t r a se ro . 
A c u r u c a r , V. a. an t . M a r . V . A c o -
NILLAR. 
A c u r n l l a r . v . a. a n t . M a r . Desen-
v e r g a r l a s v f l a s , en las galeras . 
A c u K u h l r , ad j . Que puede ser a c u -
sado, suscept ib le de se r lo . 
A c t i M a c l o n , s. f . A c c i ó n ó efecto de 
acusar á a l g u n o en j u s t i c i a . | | T e o l . 
C o n f e s i ó n vo lun ta r i a que u n pecador 
hace de sus cu lpa s . 
A c u s a d o , d a . s. y ad j . L a persona 
á q u i e n se acusa en j u s t i c i a . ;j p a r t , 
pas. de A c u s a r . 
A e o N a d o r , s. E l sugeto ó persona 
que acusa, d e n u n c i a d o r . || F o r , Acusa -
d o r p ú b l i c o , el fiscal de una esusa, 
func iona r io encargado de p e d i r j u s t i -
cia en n o m b r e de la ley ante-Ios t r i b u -
na les , con t ra los p resun tos reos de a l -
g ú n de l i t o que resul ta d e a u t o s . 
A c u a a n i l c n l o , s. í ó . a n t - ' V : ACU-
SACIÓN. 
A c u n a n t e , a d j : a n t . V . ACUSADOR. 
II F u é p a r t . a. d e acasur . 
A c u s a a n a , s. f . ' t f n t . V . A c c s i -
CIOS. 
A c u s a r » v . a . F o r . D e n u n c i a r como 
c r i m i n a ) la a c c i ó n de a l g u n o ame el 
juez compe ten te : que jarse de o í r » en 
j u s t i c i a p i d i e n d o r e p a r a c i ó n . | ] N o t a r , 
lachar, , i n e u l p a r , i m p u t a f , a c r i m i n a r . 
IJ .Recooveair , r e p r o c h a r , h a c e r cargos 
sofere faltu.ó defcc los . 1[ D e l a t a r , des-
" c u b r i r , r e t e l a r , en t r ega r ó t e n d e r c u l -
Á t f A 
pables . II v . n . Se rv i r de p r u e b a 6 fle 
i n d i c i o con t r a a l g a n o . E n a lgunos jue-
gos de naipes m a n i f e s t a r uno en l i e m J 
po o p o r t u n o , que t i ene de te rminadas 
cartas con que por ley de juego ' se ígd-
na c i e r to n ú m e r o de l a n í o s ! Ij- Aííüsáf 
el recibo de a lguna car ta ú otra> tosa ; 
p a r t i c i p a r al que r e m i t i ó la commilcac 
d o n ó el enca rgo , que se ha rec ib ido (o 
que sea, por q u i e n d e b í a , n T e o l . Coa-
fi-sar, conf iar , dec i r uno los p e c á d o s : a l 
confesor en el sacramento de la p e n í -
lenc ia . II Acusar f a l samente , r a l u m -
n ia r . |1 For . Acusa r la r e b e l d í a ; i n s t ru i r 
s u m a i i a de desobediencia á un ^eó 
o m u i m a z que , pe ren to r i amen te reque-
r i d o , se niega á comparecer ; y pró 'ée i 
sarle sin o í r l e , salvo el hecho de pre-
sentarse ó ser h a b i d o . • • 
A c i i s i i i - s e . v . p r o n . D e n u n c i a r s e ^ 
si m i s m o , declararse e s p o n t á n e a m e n t e 
reo . ll Reconven i r se uno ó s i ' p r o p i o , 
echarse en cara su m a l proceder, [j Con-
Tesarse de sus c u l p a s , s ince rán ido^c 
con D i o s . 1 
A c u s a t i v o , s. m . G r a m . T é r m i n o 
t é c n i c a m e n t e d e s i g n a t i v o de l euajto 
caso en la d e c l i n a c i ó n de los nombres'; 
A c i i s n t o i ' l i i , d a . a d i . PerienecVen-
í e ó concern ien te á la a c u s a c i ó n ; ^q'tie 
acusa, i r a i ã n d ó s e de cosas, como acia 
a c u s a t o r i a , e s p e d í c n l é ó documen io 
acusa to r io , e tc . 
A c u s e , s. i r t . f a m . A c c i ó n ó efecto 
de acusar su juego. -para con la r ó mar-
car r i e r t o n ú m e r o de l a n í o s . || Con jun -
lo de d e t e r m i n a d a s raí l as en a l g ú n 
j u e g o de naipes , con que por ley del 
m i s m o se gana tan to ó cuanto,- toda 
vez que se. manif ies te con opor tun idad 
el p u n t o f a v o r i t o . 
. l e u s U n o . B i o g . A n t i g u o t i i s l o r i a -
i lor g r iego que v iv ió antes d é la guerra 
de los Medes, e s c r i b i ó sobre la crono-
log ía de los reyes de A r g o s . N o ' q ü é -
dat i s i n ó a lgunos f rogmen ios ' . d e la 
obra de A c u s i i a o , recogidos por G u i -
l l e r m o S l m z . 
A c u H i u ú t i c o , s. y a d j . m . Que oye 
sin ver; que se oye sin ser v i s t o . Ent re 
los d i s c í p u l o s de P i t á g o r a s , d e n o m i n á -
banse a c u s m á l i c o s los t i rones ó p r i n c i -
, p ian les , á quienes na se p e r m i t í a oír 
al filósofo cara ó cara , s ino d e t r á s de 
una c o r t i n a . 
A c ú M n t n t o , s. m , F í s . T é r m i n o de 
f ís ica i n v e n t a d o para s ign i f ica r u n f e : 
n ó m e n o , que aparece en el a i re con un 
r u i d o semejante al de muchas voces 
humanas y d iversos i n s t r u m e n t o s . 
A c u s o , a n t . V. ACUSACIÓN. 
A c i ' m t l c a , s. f. T e o r í a de las sonidos; 
c iencia que t r a t a de el los y de sus d i -
versas cua l idades . I | Es una par te de la 
f ís ica c spec ia lmen ic ocupada de los f e -
n ó m e n o s i n t e r n o s que se d e s e n v u é l v e n 
en los ç i í c r p o s sonoros í n t e r i n se ¡pro-
duce el sonido; t a m b i é n de la na tu ra l e -
za, de ta d i r e c c i ó n y la rapidez con que 
se m u é v e n sus m o l é c u l a s ; y en fin, de 
la t r a s m i s i ó n de eslos m o v i m i e n l o s por 
med io del a i re , y como se c o m u n i c a n 
á las m e m b r a n a s es ternas d e l ó r g a n o 
a u d i t i v o . P e r t e n é c e n á la m ú s i c a los 
f e n ó m e n o s q u e se t n a m f i é s t a j i d e s p u é s 
en el m i s m o ó r g a n o , y las sensaciones 
que r c s ú l l a n de los son idos . 
A c ú s t i c o , , e a . ad j . Conce rn i en t e ó 
per teneciente al o í d o . 1! Qnc a u m e n t a 
ó sieve para acrecer el s o n i d o , para 
t ç a s t n i t i r l o con venta ja , para p r o d u c i r -
l o , p e r c i b i r l o , m o d i l í Á r l o . e tc . jt C i r . 
P rop io para cu ra r la so rdera , hab lando 
de c ie r tos r emed ios é i n s t r u m e n t o s 
q u i r ú r g i c o s ú t i l e s oara c o r r e s i r la r i -
gidez del o í d o . 
A c ú B t i c n - m á t l c o , s. y a d j . m . M e d . 
M ú s c u l o es te rno d e l i n a r l i l í o en la ore-
j a , s e g ú n C/wzi tss íer ; que per tenece al 
o í d o ó a l m a r t i l l o . 
A c ii M t i Ha, s. f. I t o t . P l a n t a de l a l n -
d i a . de c l a s i f i c ac ión desconocida . 
A c u s t o . s. m . M a t . m é d . Palabra 
b á r b a r a , a n t i g u a m e n t e d e s i g n a t i v a del 
n i t r o . 
A c u t a n g u l a d o , d a . a d j . G e o m . 
Que t iene á n g u l o s agudos . 
A c a t á u g u i o , a d j . G e o m . De ángu-
los agudos; término maUroAiícaipcnie 
ca l i f ica i tvo de l o s t r i á n g u l o s qiie t i é n ç u 
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todos los á n g u l o s agudos , 4 «Je" menos 
de noventa-if « d o s . • • . 
A c - i W - e s P 1 " 0 » 0 ? 8 ^ ' H i s l - n a l . Ca -
lificacion de las orugas.que ne i ieu en la 
parte superior .varias senes de espinas 
agudas. • ' _ • _ 
Aphaf>, .His t . B e y de I s r a e l , y e s -
poso de JezabeL Ei.ev,*S u » t e m p l o i 
Xhaal y p e r s i g u i ó algiiH t i e m p o á : l o s 
profe tas ." 
A c u a c u d i * » , ad j . aTi(. Falso, s i m u -
lado, ar t i f ic ioso, f ingidIK e n g a ñ a d o r ^ 
t r apace ra mal ic ioso , p é i f i d o . • 
A c i i a c n w » , . s . f. B u t . Especi.e'.de al-
caehofa que.se t r i a en la- p rov inc ia del 
Po tos í •en"*! P e r ú . Su raiz mnciza y car-
nosa, de .forma c ó n i c a , es huena para 
comer, y se vende en. los mercados de l 
p a í s . • 
Aehftcado , .d i i . pa r t . pas. de A c h a -
car. • 
A c h n c m ' . v . a. A t r i b u i r , a c u m u l a r , 
aplicar., cargar ; i m p u t a r á oiro d ichos 
ó hechos c o m u n m e n t e en i f la l s e n l i d o . 
A c h a c i M - s ç , . v . p r o i i . . . I i i i p u i a r s e á 
o t ro g ra tu i t a s supos ic iones , l ene r l e 
por autor de una cosa, o r d i n a r i a m e n t e 
mala . ' 
A c h í i c o s i s i n e n t c , adv. de mod. V a -
le tud inar ia inen te , çon. poca sa lud , "de 
una m a n e r a . d é b i l y enfe rmiza , con so-
bra de achaques.- , . : 
Acl incos i s i tMo , m n . adj sup . M u y 
cascado, m u y quebrado de « a l u d , s u -
mamente enfe rmizo , hecho ún saco de 
humores , u n emplasto m o d u r a l t v o . . , 
A c h í i c o s o , « a . ad j . Imerso na. que. pa-
dece a l g ú n achaque h a b i t u a l , a lguna 
enfermedad c r ó n i c a ; v a l e t u d i n a r i o , en-
fermizo, y Por est.. I n d i s p u e s t o , m'alo, 
enfermo, aunque sea l e v e m e n t e . 
A c l t a f l a i i n t i o , <in. p a r t . pas. de 
Achat lanar . 
ActiHflnnfti' , V. a. Reba ja r c u a l -
quiera de las es t remidades de un cuer -
po plano, como tab la , p l ancha , e tc . con 
un corte ob l i cuo en forma de dec l ive ; 
ó rebajar o b l i c u a m e n t e los-bordes es-
t r e ñ i o s de u n cuerpo con superf ic ie 
plana. 
. A c h n i i t l , Geog. Estado af r icano en 
la N i g í i c i a m a r í t i m a ; s u b d i v i d i d o en 
o t ros , y cuya t o t a l p o b l a c i ó n pasa de 
tres m i l l o n e s de h a b . 
A c h a p a r r a d o , d a . ad j . Parecido al 
el iaparrov hab lando d e l á r b o l ó p l an ta 
que se íe a s imi l a en lo g rueso , bajo , 
poblado y r amoso , il F i g . Rechoncho : 
del hombre, p e q u e ñ o , obeso y c u a d r a -
do, etc. jl p a r t . pas. de A c h a p a r r a r s e . 
A c l i a p a i - r a i - M e , v . p r o n . an t . V . 
AGACHARSE. 
A c l i a q u e , s. m . I n d i s p o s i c i ó n , d o -
lencia , en fe rmedad , padec imien to f í -
sico h a b i t u a l . \\ Mes',, m e n s t r u o , r e g l a , 
e v a c u a c i ó n p e r i ó d i c a de las m u j e r e s . ¡| 
F i g . A s u n t o , m a t e v i a ^ a r g u m e n t o , n e -
gocio de que uno e n l i e n d e ó no; a s í de -
c imos : poco sabes n i ñ a d^aol taque de 
amores . \\ F o r . M u l t a , exi jencia , . pena 
pecun ia r i a . Solo e n i e n d i é n d o s e de la 
que i m p ó n e n los jueces de l concejo de 
la Mesta . II F i g . Escusa, p re t e s to , e f u -
g io , m i e d o , recurso alegado con a l g ú n 
o b j e t o . = V i c i o , d e f e c t o , p a s i ó n d o m i -
nante, h á b i t o censurable c o m ú n ó f r e -
cuente de que se a d o l e c e . — O c a s i ó n , 
causa, m b l i y o de a lgo, j) P r o v . A c h a -
ques a l odre • que sabe à l a pez, y 
achaques a l v i e r n e s p o r n o le a y u n a r ; 
refranes acerca de los que alegan p r e -
testos f r ivolos para escusarse de c u m -
pl i r d e b i d a m e n t e . — E l . m a l o p a r a m a l 
hacer , achaques n o k a menester ; para 
que u n tune, obre m a l , que haya ó no 
causa es ig.ual .=:En..acliaque de p r o -
g ramas , ya nos han sal ido escamas; 
a d o l é c e n sus ofertas, .del fijo achaque 
< ie inc ie r tas . = E n a ç h a q u e de m u j e r e s , 
d e s e n g a ñ o s solo esperes. 
A c h a q u e r o , s. n u N o m b r e dado al 
a r r endador de las m u l l a s ó penas l ega-
les impues tas por los j.tiece$.'d el .conce-
jo de la M e s t a . || Juez del cohcejo.defa 
Mesta que i m p o n e los achaques ó -pe-
nas pecuniar ias con t ra los que q u e b j r á n -
tan los p r i v i l e g i o s de los ganaderos y 
ganados t r a s h u m a n t e s . 
A c m 
A r l i a q t k i a d » , d a . pa r t . pas. fie À -
c t i a q w a i ' . -
A c l i a q u í a r , v . a. a n t . A c u s a r , de -
n u n c i a r . 
. A c h a q u i e n t o , t u . a d j . y S.. a i i t . . V . 
ACHACOSO, ¡I l i n t r e cazadores e q u i v a l í a 
á f e cundo y abundan te en caza h a b l a n -
do de u n s i t io p r o p i o para el la ; , acha-
q u i e n t o ¡de l i e b r e s , de • perdices , d e i 
chochas , etc. i l Q u e j u m b r o s o , que se 
queja de poco m a l y sin f u n d a m e n t ó . 
: A i c i u i q u i H o , s. m . d i m . de, achaque . 
V . este: 
A c h a q u i t o , S. m . V . ACHAQUILLO. 
A c h í i i í i , Í F t M l e v I c » C a i - l o s ) B í o g . 
Q u í m i c o de B .e r l in , i nven tor ...riel a z ú -
car de r emolacha . M u r i ó . e n 182.1. 
A c h a r o l a d o , d a . ¡u i j . T e ñ i d o , dado , 
un t ado , barn izado de c h a r o l ; que lo t i e -
ne ó i m i t a , [j p a r t . pas. de Acha ro , -
la r . • 
A c h a r o l a r , v . a. T e ñ i r , b a r n i z a r , 
t i n t a r , dar con c h a r o l , ó p i n t a i ' con o t r o 
b a r n i z , i m i t a n d o e l l e g í t i m o de Ch ina 
ó de l J a p ó n . 
Act iaM, ($.iin S f tb f t s t i im d<! l a s ) 
Geog. V . con 300 vec . en la . p r o v . de 
P o n t e v e d r a . 
A c h a t a d a m e u t u , adv . A p l a n a d a -
m e n t e , s in p u n t a , d e . u n a m a n e r a cha -
ta ,ó achatada . 
A c i i a t a d o , d a . a d j . A p l a n a d o , aplas-
tado , a l l anado . ¡I p a r t . pas. de" A c h a -
t a r . 
A c h a t a d o s , a d j . y s. m . p l . E n t o m . 
N o m b r e de una s e c c i ó n de insectos co -
l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , f a m i l i a de los 
b r a q u é l i t r o s y,que c o m p r e n d e a lgunos 
m u y chatos de cue rpo . 
A c h a t a d o r , »•». s. E l que acha ta . 
A c h a t a m l e n t o , s. m . A p l a n a m i c n - j 
t o , c o m p r e s i ó n , a c c i ó n y efecto de 
achatar . 
A c h a t a r , v . a. A p l a n a r , , ap las tar , 
a l l a n a r , c o m p r i m i r , poner chata a l g u -
na cosa. 
A c h a t a r l e , V. p r o n . Ap lana r se , 
ap l a s t a r se , c o m p r i m i r s e , . p o n e r s e cha-
ta a lguna cosa. 
; A c l i n z , H i s t . R e y de J u d á , h i j o y 
sucesor de Joalh.an. 
A c j s e i n , Geog. Estado de S u m a t r a , 
de m u y cor ta p o b l a c i ó n . 
A c l i e m - w n l , ( í i o d o í r e d o ) B i o g . 
E s c r i t o r p ru s i ano del . s ig lo X V I I I , i n -
ven to r de la e s t a d í s t i c a . 
A e > i c r o , s . m . M a r . E l q u e ^ e s t á des -
t i n a d o de. v i g í a en u n acho. 
A c h e t a , s. f. Z o o \ . G é n e r o de in sec -
tos h e m í p t e r o s l i o m ó p t e r o s , f a m i l i a de. 
los c i c a d a r i o s , que h a b i t a n los p a í s e s 
c á l i d o s . V . . CIGARRA. , 
A c h i c a d o r d a . ad j . ANIÑADO. 
(Aead . ) He a q u í toda la d e f i n i c i ó n aca-
d é m i c a , como si esta voz se usase ú n i -
camente hab lando de pe r sonas .pa rec i -
das á n i ñ o s , ti R e d u c i d o , d i s m i n u i d o , 
hecho p e q u e ñ o , m i n o r a d o , vue l to de 
m e n o r v o l u m e n , de menor t a m a ñ o . ;i 
F i g . A n i ñ a d o , con m a n e r a s , con p r o -
p i e d a d e s , con e s t e r t o r , e tc . de n i ñ o , 
de ch ico . II p a r t . pas . de A c h i c a r . 
A c h i c a d o r , r a . s. E l que achica , 
amino ra . , r educe , d i s m i n u j e , apoca. [[ 
m , M a r . Especie de ' pa l a socavada, ó 
cuchara . con que en las embarcac iones 
menores s in c u b i e r t a , se echa fuera 
el-agua e n t r a n t e por las b o r d a s , ó por 
la p r o a , ó la que hacen por las c o s t u -
ras . T a m b i é n se d e n o m i n a v e r t e d o r y 
s a r s o l a . 
A c h i c a d u r a , s. f . R e d u c c i ó n , m i -
n o r a m i e n t o , d i s m i n u c i ó n ; a c c i ó n y 
efecto de ach icar . ,. 
A c h i c a r , v . a. A p o c a r , m i n o r a r , 
d i s m i n u i r , « e r ç e n a r , r e d u c i r á menos 
e l v o l u m e n ó t a m a ñ o de .un cuerpo-, de 
u n a cosa. | | M a r . E s l r a e r e l agua de u n 
d i q u e , ó la que hace una e m b a r c a c i ó n , 
ó se i n t r o d u c e en e l l a , b i e a s e a por 
m e d i ó de . las b o m b a s , b i en c o n . v e r t e -
dores ó de o t ro m o d o . \\ M i n . A g o t a r , 
e sco ta r , s aca r , r e d u c j r , a p o c a r , à i s -
m i n u i r el agua en las m i n a s ó c o n d u c -
t o s ' ó u b t e r . r á n e o s donde se t r a b a j a . . 
A c h i c a r s e , v . p r o n . Con las acep-
ciones de l a c t i v o . 
A c h i c o r i a , si f. B o l . G é n e r o de 
p lan tas l eguminosas , de la f a m i l i a de 
las c l i i co ráC£a« y ,de hi s ingenes ia p o -
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l i g a t m a , que se pone en el cocido y en i 
las ensaladas. i 
A c h i c h a r r a r , v . a. Fre.ir demasia- j 
do una cosa . t o s t a r l a hasta no q u e d a r - [ 
le j u g o , como se a c o s t u m b r a ' c o n los . ! 
ch ichar rones . 11 F í g . Q u e m a r , tos ta r , 
abrasar , ca len tar esces i \amente en t é r -
m i n o s de d e r r e t i r sus tancias y c r a s i t u -
des p r ingosas , ó como se d ice , las m a n -
tecas.... 
A c h i c h a r r a r s e , v , p r o n . F i g . A b r a -
sarse, q u e m a r s e , tos ta r se , a r d e r , de r -
r e t i r se v i v o , caldearse ó ca len ta rse so-
b e r a n a m e n t e al s o l , a l fuego, ó con u n 
calor i n a g u a n t a b l e de o t r a procedencia 
equiva len te . , 
A c b i c h i a q ' i e , s. m . M i n . O b r e r o , 
peon ú ope ra r io des t inado , á . . r e c o g e r 
las aguas de los veneros s u b t e r r á - . 
neos de. las m i n a s , y c o n d u c i r l a s á las 
p i l e t a s . 
A v h l m a a s , H i s t . H i jo y sucesor de l 
s u m o sacerdote Sadoc, y esposo de Sa-
m a c h , hi ja de S a l o m o n . 
, A j c h i n a r , v . a. F a n i . V . AcoeUlf íAR. 
Se u s a , t a m b i é n como p r o n o m i n a l . . 
A c l i i n c l a d o , d a . adj.. F o r m a d o á 
semejanza de c h i n e l a , pa rec ido á e l l a . 
II .part . pas., de A c h i n e í a r . 
A c h i n e l a r , v . a. D a r f o r m a , t r aza , 
aire.de c h i n e l a al calzado, t r a b a j a r l o ó 
d i spone r lo á modo de c h i n e l a , de c h a n -
c lo , de c h a p í n ; sea con el a r t e , -sea con 
el uso . 
A c h i n c l a v s c , v . p r o n . Des f igura r -
se el z a p a t o , d e s m e r e c e r , r educ i r se á 
ó d e g e n e r a r en c h i n e l a . . •,, 
A c h i o t e , s. m . B o l . Á r b o l de Nueva-
E s p a ñ a , que produce-unos erizos m u y 
p a r e c i d o s . á los d e l c a s t a ñ o , a u n q u e 
mas suaves, que e n c i é y r a n unos g r a -
nos colocados como los de la g ranada y 
de l m i s m o c o l o r , con los que se h á c e n 
pas t i l las rojas usadas p a r a ' t e ñ i r . T a m -
b i é n se l l a m a a c h i o t e y aquiote. . 
A e h i r , s . m . I c t i o l , G é n e r o de pes -
cados , de la f a m i l i a de los b e t e r ó s o -
m o s , cuyo c a r á c t e r p r i n c i p a l es la f a l -
l a de las aletas pectorales . 
A c h i r a i i t a , s. f. B o t . G é n e r o de 
p lan tas a m a r a u t á c e a s , que c o m p r e n d e 
doce especies casi todas e c u a t o r i a -
les. 
A c h i s p a d o , d a . a d j . Beb ido , c a l a -
mocano , s e m i - e b r i o , a l e g r e , a t n f a d i -
l l o . (i I r o n . A l u m b r a d o , i l u m i n a d o , 
cargado de r a z ó n . [I p a r t . pas. de A c h i s -
pa r y A c h i s p a r s e . 
A c h i s p a r , v . a. A l e g r a r , a l u m b r a r , 
i l u m i n a r , r e g o c i j a r con v i n o ó l i cores . 
11 S e m i - i n e b r i a r , casi e m b o r r a c h a r ó 
e m b r i a g a r , empencar á a l g u n o , o r d i -
n a r i a m e n t e con v i n o . 
A c h i N p a v s e , V . p r o n . A l e g r a r s e , 
ponerse c a l a m o c a n o , q u i t a r penas, 
echar una can i ta fue ra , empencarse , 
enardecerse , esal tarse con v i n o ó l i c o -
res . II E m b r i a g a r s e , i n e b r i a r s e , a t a f a r -
se con vapores e sp i r i t uosos . 
A e h m c t , H i s t . I . E m p e r a d o r o t o -
m a n o que r e i n ó desde 1003 hasta 1 6 1 7 . 
= H i j o de l s u l t a n I b r a i n . R e i n ó 4 a ñ o s . 
= 1 1 1 . Sucesor en el t r o n o de su he rma-
no M u s t a f á 11 . F u é m u y h u m a n o , y 
s in e m b a r g o m u r i ó en una p r i s i ó n á 
los 74 a ñ o s de e d a d , d e s p u é s de haber 
s ido des t ronado por los g e n í z a r o s 
en 1739 . 
Acfco , s. m . M a r . M o n t e a l t o y es -
carpado en la i nmed iac iones de la cos-
í a , desde e l cua l se descubre b i en el 
m a r . 
A c h o c a r , v . a. A r r o j a r , i m p e l e r , t i -
r a r , l a n z a r , s a c u d i r , de sped i r , echar , 
p r e c i p i t a r á a lguno cont ra la pared ú 
o t r a cosa d u r a , mac iza . [| D a ñ a r , l a s t i -
m a r , h e r i r con palo , p i ed ra , l á t i g o , 
e tc . II F a m . A h u c h a r , , a tesorar , g u a r -
dar á v i d a m e n t e mucho . rd ine ro , con es-
pec ia l idad e n t e n d i é n d o s e cuando se 
pone de can to , en fila y apretado para 
que en t re ó quepa m a s . ¡| Desca lab ra r , 
r o m p e r á a l g u n o la cabeza, l o cua l en 
s e n t i r de la Academia es h e r i r - l i g e r a -
m e n t e , se conoce que no lo han e s p e r i -
m e n t a d o s u s venerab les cabezas, que 
Dios conserve por o t r a p a r l e , s in des -
c a l a b r a d u r a . 
A c i d ó t e , s. m . V . ACHIOTE. 
A c b r a f , Geog. C. de A z e n d e r a n , s i t . 
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á o r i l l a s de! m a r . C a s p i o , 
A c h u b a s c a d o , d a . p a r t . pais. de 
Achubasca r se . i¡ .• 
A c h u f e a K p a r a e . v . p r o n . M a r . ' C a r -
garse la a t m ó s f e r a de, .nul iarrOnes.que 
t r á e n aguaceros con v i e n t o . E n conse -
cuencia se d i c è : ' c i e í o , t i e m p o , v i e n t o , 
h o r i z o n t e achubascados , que es Como 
d e c i r : cargados ó l l enos de chubascos . 
Si estos son de m a y o r ' t a m a ñ o , eoii r e -
l á m p a g o s y t r o n a d a , se usa d é l ye rbp 
a t u r b o n a r s e . : , 
A c h u c h a r , V. a. Aplas ta r , , e s l r u i a r » 
a p l o m a r , e s l r e l l a r , o p r i m i r , a t o r t u j a r 
con la fuerza de a l g ú n go lpe , de a l g ú n 
c h o q u e ó peso. || F a m . Azuza r , i n c i t a r , 
e s t i m u l a r , i r r i t a r , enconar les per ros 
en t r e sí para que se e m b i s t a n ; salvo 
el p í i r e c e r de tos A c a d é m i c o s . 
A c h u l a d o , d a . a d j . A m a n e r a d o à 
lo c h u l o , q u e t i ene su a i r e , su es t i lo , 
sus moda les , que se le pa r ece , que es 
de su e s c u e l a , ó m u y p r e d i s p u e s t o á 
s e r lo . 
Art , p r e p . *ant. y . Á . 
A d a , s. f. a n t . V . HADA- || (SANTA 
EULALIA DE) Geog. F . c o n 2 9 v e c . en la 
p r o v . y d i ú e . de L u g o . 
A d a c a , s. f. Bol, . P lan ta d e l M a l a -
ba r , acre y a r o m á t i c a , buena c o n t r a e l 
c ó l i c o . 
A d a d , s. m . M i t . , Falsa de idad de 
los A s i r l o s . J l E l Dios Creador ' , en t r e 
los S i r ios . |¡ E l D r a g o n , c é l e b r e í d o l o de 
los F i l i s t eos , il H i s t . Rey de S i r i a . V . 
BEN-ADAD. 
, A d a d - r e m m o n , Geog . C. de Judea 
en la t r i b u de M a n a s é s al ]S. O. de Sa-
m a r i a . N é c h a o , rey de E g i p t o , v e n c i ó 
en el la á J o s í a s , rey de. Judea. po r los 
a ñ o s de 6 0 8 , antes, de Jesucr i s to . E n 
t i e m p o d e l i m p e r i o r o m a n o t o m ó el 
n o m b r e de M a s i m i a n ó p o l i s , en honor 
de l empe rado r M a x i m i a n o . . 
A d a l i n a , s. f. Especie de guisado 
que u s á b a n los j u d í o s en E s p a ñ a . 
A d a g i o , s. m . R e f r á n , p r o v e r b i o , 
frase l acón ica , y sentenciosa c o m u n -
m e n t e a d m i t i d a f casi s i e m p r e m o r a l ; 
especie de a f o r i s m o c r í t i c o d o c t r i n a l 
s u m a m e n t e popu la r i zado d e b i d o á una 
larga esper ienc ia d e l m u n d o y de l co -
r a z ó n . || M ú s . Uno de los c inco m o v i -
mien tos f undamen ta l e s de la m ú s i c a , 
el mas l en to y pausado. T a m b i é n se 
apl ica el m i s m o n o m b r e á la c o m p o -
s i c i ó n , ll B i o g . C o r r e d i ; celebre v i o l i n 
i t a l i a n o del s ig lo X V I I > f u é e l i n v e n t o r 
de l adagio m u s i c a l . 
A d a g u a r , v . a. a n t . V . ABREVAR. 
A d a h a l a , s. f. a n t . V . ADEHALA. 
A a d h u e s e a , s. f. Geog . V . con 40 
vecinos en la p r o v . de Huesca . 
A d a j a , Geog. R i o que nace en la 
s ie r ra de Á v i l a en E s p a ñ a , cerca de V i -
l l a t o r o ; pasa por Á v i l a , A r é v a l o , cerca 
de O lmedo y Y a l d e s t i l l a s , y en t r a en 
el D u e r o por A n i a g o a l cabo de 27 l e -
guas de c u r s o . Sus conf luen tes son: 
F e r i e s , E re sma , pon M o r o s y Bo l toya 
y A r e v a t i i l o . T i e n e puentes en Á v i l a , 
Z o r i t a , A r é v a l o , V a l d e m i g u e l , ' V i l l a l -
ba , V a l d e s t i l l a s y A n i a g o . 
. A d a i , Geog. L . con 80 vec inos , en la 
p r o v . de San tander . 
A d a i , s. m . M e d . N o m b r e dado p o i 
Paracelso á la p a r l e de las p l an ta s que 
cont iene sus p rop iedades m e d i c a m e n -
tosas . 
A d a l a , s. f . M a r . C a n a l para que 
vaya al m a r e l agua que estrae la b o m -
ba . V . DALA. 
A d a l b e r o n , B i o g . A r z o b i s p o de 
R e i m s y g r a n C a n c i l l e r de -Franc ia en 
t i e m p o de los reyes L o t a r i o , L u i s V y 
H u g o Capelo , á q u i e n c o n s a g r ó . F u é 
uno de los p r e l ados m a s sabios de su 
s i g l o . II (ASELIN): Obispo de L e o n , en-
t r e g ó en manos de H u g o Capelo á Car^ 
tos, su c o m p e t i d o r al t r o n o , y al a rzo-
b i spo de R e i m s , A r n o u l d . Se.conserva 
de él u n poema s a t í r i c o sobre la s i t u a -
c i ó n c r í t i c a d e l r e i n o , en su é p o c a . 
A d a l b e r t o , 1 y H : . H i s t , p r í n c i p e s 
que r e i n a r o n en Toscana , con t í t u l o de 
d u q u e s : el p r i m e r o desde 843 á 8 9 0 , y 
el segundo desde este a ñ o al de 9 1 7 . ¡í 
P r í n c i p e de I t a l i a asociado al t r o n o p o i 
su padre B e r e o g u e r , en 939 , y e sp t i l -
sado mas t a rde "de sus es tados por c) 
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emperador O t ó n I . r e f u g i á n d o s e en 
Cons tan t inop la . | | (SAN ; : Obispo de 
Praga , el a p ó s t o l de las p rus ianos ; 
p r e d i c ó l a r e l i g i o n en B o h e m i a , en i 
H u n g r í a y en P rns i a , donde p e r e c i ó > 
m á r t i r de la F e , en 997. | | Arzob i spo de j 
B r e m a y de H a m b u r g o è n e l s i g l o X I : , 
e j e r c i ó g r a n poder sobre tos soberanos | 
de su t i e m p o , y fué aunque JIOCOS i n s - ¡ 
t an l e s , regente del" i m p e r i o d u r a n t e la 
menor edad de H e n r i q u e I V . 
A d a i i o , Geog. L . con 98 vec. en la 
p r o v , de V a l l a d o l i d . 
A d a l i d , s. m . C a u d i l l o , j e f e , c a -
beza, g e n e r a l , c o m a n d a n t e , c a p i t á n , 
e tc . , voz g e n é í i c a apl icada á l o d o el 
que capitanea gente de g u e r r a , espe-
c i a lmen te en p o e s í a . | | H i s t . M a y o r . 
E m p l e o ó cargo de la m i l i c i a an t i gua 
e s p a ñ o l a , que c o r r e s p o n d í a á maes t re 
de campo genera l . l | N o m b r e que boy 
se da en Ceuta a! cabo de la gente de á 
cabal lo a rmada con lanza y adarga . || 
H i s t . A n t i g u a m e n t e era la scgi inda 
persona de l e j é r c i t o en E s p a ñ a , pues 
no t en ia o t ro super ior que el c a u d i l l o . 
E l modo de e le j i r lo no carece de o r i g i -
n a l i d a d . Se r e u n í a n doce ada l i de s , y 
á fal ta de a lguno, o t ro of icial de g r a -
d u a c i ó n ; j u r á b a n en manos cTel rey que 
el candida to t e n í a las c i rcuns tanc ias 
necesarias para el d e s e m p e ñ o de su 
empleo . Hecho el j u r a m e n t o , ei rey ú 
o t r a persona en su n o m b r e le daba una 
espada, que u n r i c o home le c e ñ í a . Se 
le colocaba en seguida sobre u n escu-
do , y el rey á su representante le d e -
senvainaba la espada, p o n i é n d o s e l a en 
la d i e s t r a ; los a d a l i d e s l e v a n t á b a n t e 
en a l to cara a l O r i e n t e , y el electo 
dando al a i r e u n ta jo y u n r e v é s en 
f o r m a de c r u z , d e c í a i «yo F . desafio 
en n ò i n b t e de Dios á todos los e n e m i -
gos de Ia fé , é de m i s e ñ o r el r ey , é 
de su t i e r r a , » e jecu tando lo m i s m o 
bacia los o t r o s t r e s p u n t o s ca rd ina les 
d e l g l o b o . Conc lu ida esta c e r emon ia , 
enva inaba la espada, v el rey le d e c í a : 
« o t o r g ó t e que seas a d a l i d de a q u í ade-
l a n t e . » 
A d a m , ( M c J a n i l r o J B i o g . Sabio 
e s c o c é s , au to r de los « P r i n c i p i o s de 
g r a m á t i c a inglesa y l a t i n a » re impresos 
con frecuencia; de las « A n t i g ü e d a d e s 
r o m a n a s , » y de una «Biog ra f i a c l á s i -
ca. » = /LÀMBBSTO SIGISBMTO) : c é l e -
b re escul tor f r a n c é s , y lo m i s m o su 
h e r m a n o N i c o l á s Sebast ian. P u b l i c ó 
en 1 7 5 í una co lecc ión de escul turas 
o t i t i g u a s . ^ M E r . c u o R } , rector de u n 
eulegio en I l e i d e l b e r g , y au to r de dos 
obras h i s t ó r i c a s ; m u r i ó en 1 6 2 2 . = 
(DR BURMA) C a n ó n i g o de Brema en 
t i empo de l arzobispo A d a l b e r t o ; e sc r i -
b i ó por los a ñ o s de 1067, una « H i s -
to r i a de las ig les ias de H a m b u r g o , y 
de Brema>> y de una g e o g r a f í a de la 
Scandinavia , pub l i cada en L t i d a en 
1629. = ( V I L L A N T ) , conocido con el 
n o m b r e de m a e s t r o A d a m , ca rp in t e ro 
do Ncvcrs , donde m u r i ó en 1662: es c é -
lebre p'or a lgunas p o e s í a s que b r í l í a n 
poco por la e legancia , pero que e s t á n 
l lenas de n ú m e n y de o r i g i n a l i d a d . D i -
v id ió sus p o e s í a s en t res colecciones 
que n o m b r ó , por a l u s i ó n á su oficio: 
« L a s clavi jas , el \ e r v i q u ¡ y e l c e p i l l o . » 
U o t ó en sus dias de una a l ia r e p u t a c i ó n , ' 
y fué l l amado el V i r j í í í o de l c e p i l l o , 
S o b r e s a l i ó en la c a n c i ó n B á q u i c a y f u é 
pensionado por el cardenal d e R i c h e -
l i eu y por el duque de Orleans. 
. t r i n m n d l t l o , a d j . m . d i m . d e À d a -
•fítado. v . este. 
A i l u m a d i t o , a d j . m . V.^ ADAMADI-
A d n m n d o , t in . a d j . De l icado , a f e m i -
nado , r e m i l g a d o , que se parece * las 
damas , que t i ene a c c i o n é s ó facciones 
vo lup tuosamen te mu je r i l e s ; que hace 
dengues , m e l i n d r e s , monadas con la 
es tudiada finura y elegante coquete-
r í a de aquel las , l i Por est . Casqmv ano, 
p r e s u m i d o , mequetrefe , p e r i q u i t o e n -
t re e l las . If pa r t ; pas. de A d a m a r y de 
Adamarse . M u y amado , q u e r i d o con 
vehemencia , con ardorosa p a s i ó n , (j 
Degenerado, f emeni lmente afinado. 
A d a t u a t a t e , a n l . V . DIAHANTS. 
A d a m a n t e * , s. f . M U . A m a de l e -
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che ó n o d r i z a de J ú p i t e r , i q u i e í t s a l í ó 
la v ida m e t i é n d o l e en una cesta que 
c o l g ó de u n á r b o l , á ü n de que no le 
l i a l t á s e n n i en t i e r r a , n i en agua, s e g ú n 
el o r á c u l o ; y para que no se oyese el 
l l an to de la c r i a t u r a j u n t ó una t ropa 
de muchachos a r m á n d o l o s con p e q u e -
ñ o s broqueles y lanzas que r o m p í a n 
m u t u a m e n t e , á gui=a de caba l le ros ; 
í n t e r i n Op i s , m a d r e de l r ec ien -nac ido , 
hacia que Sa tu rno devorase una p i ed ra , 
en l u g a r de aquel-, segun su b á r b a r a 
m a n í a dtr e n g u l l i r s e los h i jos acabad i -
tos de nacer , como q u i e n sorbe.bucvos 
frescos. 
A d i i m a n t i i i o , » » . a d j . D i a m a n t i n o , 
de d i aman te . | | F i g . Dotado de g r a n re-
s is tencia , m u y fuer te etc. Suele usarse 
en p o e s í a mas b i e n . 
A d a m a r , v . a. an t . A m a r apas io-
n a d a m e n l e , que re r con d e l i r i o , con 
vehemencia y f r e n e s í ; s en t i r una espe-
cie de f u r o r d i l e c t i v o por e l obje to 
amado . 
A r i m ú a r s c , v. p r o n . Degenerar de 
(a e n e r g í a v i r i l , a f emina r se , r e m i l g a r -
se, afinarse en sen t ido m u j e r i e g o : h a -
cerse m u e l l e , b l ando , v o l u p t u o s o , ¡ n t e -
resamemeDie l á n g u i d o como m u j e r ; 
to rpe y r i d i c u l a m e n t e como hombre. 
A d u m á í t c n d a , s. f. C o m . T e l a ó t e -
j i d o , adamascado de seda é h i l o . 
A r i n n i n s e n d o , rfu. ad j . Parecido ó 
i m i t a d o al damasco, hecho por su es t i -
l o , e laborado á s e m e j a n z a suya , || p a r t , 
pas. de Adamasca r . 
A d i i i u a s c a d o r , r a . s. Fa b r i ca n -
e de damascos ó t e j idos i m i t a d o * á e l . 
A r t n m a s q H e r í a , s. f. L u g a r donde 
se f ab r i can telas adamascadas . 
A d a m a mear , v . a. C a m . Fabr icar ; ; 
e l abora r , componer t e j i dos con adornos 
semejantes á los de damasco. 
A d a m l e a , s. H i s t . - n a l . Especie de 
a l u v i ó n . II a d j . Depuesto , a r r o j a d o , d e -
posi tado por las aguas de l mar; a p l í c a -
se á la t i e r r a ó d e p ó s i t o de e l la que h á -
cen las aguas del m a r al t i e m p o de l 
f l u jo . 
A d a m i n m r s u s , s. m . M e d . Voz l a -
t i n a usada para s ign i f ica r ei c a r t í l a g o 
l i r ó i d e s . 
A d a m U a f l , s. m . Sect. R e i . Hereges 
que andaban desnudos A semejanza 
de A d a n en el P a r a í s o , c r e y é n d o s e res-
tablec idos en el p r i m i l i v o estado de la 
inocencia o r i g i n a l . Esta secta fué u n 
renuevo de los. bas i l id ios y c a r p o -
c r á t i c o s , y se supune i nven t ada .por 
u n t a l P r ó d i c o , al f in del 2 . " s i g lo , se-
g ú n Tendoredo . D e t e s t á b a n el m a t r i -
m o n i o , s o s t e n i é n d o que la un ion c o n -
yuga l no h a b í a s ido es tablecida en la 
t i e r r a s ino á c o n s e c u e t r e í a de l pecado 
y cons ide raban el goce de las m u j e r e s 
en c o m ú n como u n p r i v i l e g i o de su 
p re t end ida g rac i a ; s e g ú n San E p i f â n i o . 
Rnt re o t ros muchos e r rores y escesos 
i m p ú d i c o s pe rpe t rados con el m a y o r 
c i n i s m o , n e g á b a n la u n i d a d de Dios , 
la necesidad de la o r a c i ó n , y t e n í a n el 
m a r t i r i o como una ins igne locura ; s e -
g ú n T e r t u l i a n o . J a c t á b a n s e de poseer 
los l i b ros secretos ó reservados del sa-
bio Zorons t rcs ; s e g ú n S. C lemente ; c u -
yas obras é r a n c ie r tos t r a tados de m a -
g i a : s e g ú n V i l l e m o n t . Resuc i tada esta 
rama h e r é t i c a por T a u c h i l i n en el s i -
g lo X I I , sostuvo que no h a b í a d i f e r e n -
cia é n t r e l o s sacerdotes y los legos , y 
que l a -fofoicacion y el a d u l t e r i o é r a n 
acciones santas y m e r i t o r i a s ; s e g ú n las 
c r ó n i c a s de aque l los t i empos . E n el s i -
g lo X I V , v o l v i é r o n á presentarse los 
A d a m i t a s , bajo el n o m b r e de T u r t u p i -
nes ó h e r m a n o s pobres e n e l De l finado 
y la Saboya. Po r aque l t i e m p o , s e g ú n 
unos , y á p r i n c i p i o s d e l s ig lo X V , se -
g ú n T e r r e r o s , u n t a l P i c a r d , o r i u n d o 
d e F l a n d e s , h a b i e n d o pene t rado en A l e -
mania y BoKemia , e s p a r c i ó esta s e d a 
en el e j é r c i t o d e l famoso Zisca , t i t u -
l á n d o s e nada menos que h i j o de D i o s . 
y a d q u i r i e n d o numerosos p r o s é l i t o s . 
C u n d i ó t a m b i é n p o r f n g l a r e r r a y P o l o -
n ia , coues t e l ema l a t i n o : j u r a , per -
j u r a , secret u m prodere n o f i i ; j u r a y 
per jura en ap r i e to , mas gua rda s i e m -
pre el secreto. Por ú l t i m o , en 1823 
v o l v i ó á renovarse en a lgunos va l les 
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suizos; pero el gob ie rno de los can to -
n e s , - d e s p u é s de m i l amenazas i n ú t i l e s , 
tuvo la fel iz y acertada cuan to g r a c i o -
sa ocur renc ia g o v e r n a t i v a , de encer rar 
á todos los flamantes h i j o s d e A d a n en 
una casa de locos. 
A d m i t * . (JOHS ) , B i o g . P r e s i d e n t e de 
lo^Estados -Un idosen 1797, d e s p u é s de 
haber s ido v i cep res iden te , d u r a n t e la 
presidencia de W a s h i n g t o n . M u r i ó en 
1826-1] Geog. M u c h a s c iudades , conda-
dos etc. en los E s t a d o s - U n i d o s , han 
rec ib ido la d e n o m i n a c i ó n de A d a m s , en 
honor de ambos pres identes padre é 
hi jo .—Se da t a m b i é n este n o m b r e á u n 
fuer te que hay sobre el M i s s i s s i p i que 
d o m i n a el r i o y e s t á s i t u a d o al S. E , 
de W a s h i n g t o n . 
A d a m u x , s. f. Geog. V . con 6 6 0 vec; 
en la p rov . de C ó r d o b a . 
A d a » , s. m . N o m b r e de l p r i m e r 
h o m b r e , hecho por el m i s m o Dios , y. 
padre de l o d o el g é n e r o h u m a n o , segun 
M o i s é s . II T e o l . E l h o m b r e en g e n e r a l , 
los pecadores, la h u m a n i d a d . 
A d n i i a , Geog. L . con 25 v e c , en la 
prov d e Á l a v a . = : B A T A ^ , É . C . t u r c o - a s i á -
t i c a , cabeza de d i s t r i t o d e l Ssndj iaca to 
de l m i s m o n o m b r e sobre e l r i o A d a n a 
ó Seghourm t iene 25 ,000 h a b i t a n t e s , 
acueduc tos , r u i n a s , comerc io ac t ivo y 
c l i m a i n s a l u b r e ó de t e m p e r a t u r a m a l 
sana e i i ' e l e s l í o . ^ í G o B i E B N O D E ) , en la 
T u r q u í a A s i á t i c a , l i m i t a d o al S. por el 
M e d i t e r r á n e o , a l N . por el ba ja la to C a -
r a m a n i a , al O. po r el de Selekeh, y al 
E . pur la S i t i a . L a p o s c s i o i í d e este p a í s 
ha sido causa de lat eas desavenencias 
en t re la P u e r t a y e l B a j á .de E g i p t o . 
A d n n e r i » , Geog . V . con 182 vec. en 
la p r o v . de Á v i l a . 
A d a n l s i i i o , s. m . Sec. r e i . S i s t ema , 
d o c t r i n a e r r ó n e a , secta h e r e j í a de los 
A d a m i t a s . 
A d a n s o n . f Í M I g u e l ) B i o g . C é l e b r e 
n a t u r a l i s t a f r a n c é s , que desde sus mas 
t i e rnos a ñ o s m a n i f e s t ó una p a s i ó n d e -
c id ida por la h i s t o r i a n a t u r a l . Con el 
deseo de hacer d e s c u b r i m i e n t o s en es-
ta c ienc ia , e m p r e n d i ó á la edad ¡ie 2 1 
a ñ o s u n via je para v i s i t a r el Senegal , 
p a í s que t o d a v í a no se h a b í a e s p i r r a d o , 
y donde p e r m a n e c i ó porespac io de c i n -
co, su f r i endo los efectos de a n c ü m a 
abrasador y m a l sano; pero a d q u i r i e n -
do u n caudal i nmenso deobservac iones 
c ien t í f icas" de todas clases. P r o p ú s o s e 
p u b l i c a r una d e s c r i p c i ó n c o m p l e t a de l 
p a í s que b a b í a e s tud iado , pero no e j e -
c u t ó mas que una par te de su t rabajo 
que vió la luz en 1737 con el t í t u l o de: 
« H i s t o r i a n a t u r a l del Senega l , con la 
n a r r a c i ó n abrev iada de u n via je hecho 
á este p a í s por los a ñ o s de 1749 y 3 3 . » 
En el de 1745 e n t r ó en la Academia do 
ciencias de F r a n c i a y en el m i s m o a ñ o 
fué n o m b r a d o censor r e a l . En 1763 p u -
b l i c ó su « F a m i l i a de las p l a n t a s , » con 
cuya obra quiso hacer una r e v o l u c i ó n 
en la b o t á n i c a ; pero no tuvo el é x i t o 
• lúe m e r e c í a . En 1775 s o m e t i ó ni e x i -
m e n de la A c a d e m i a u n vasto p l an de 
enc ic lopedia en e l cual l o d o s los seres 
y todos los hechos d e b í a n estar c las i f i -
cados s e g ú n los nuevos p r i n c i p i o s ; q u i -
so por s í solo ejecutar u n t raba jo i n -
menso , y ya l levaba conc lu ida una g r a n 
par te ; pero v i é n d o s e s in apoyo n i e s t í -
m u l o a lguno de jó la obra por c o n c l u i r . 
A r r u i n a d o en la é p o c a de !;i r e v o l u c i ó n 
o b t u v o a l fin de su vida una pens ion 
de l D i r e c t o r i o . A d e m á s de las obras 
mencionadas , e s c r i b i ó u n s i n n u m e r o 
de e r u d i t a s memor ias para la A c a d e m i a 
francesa; y c o m b a t i ó en h i s to r i a n a t u -
r a l las ideas de L i n n c o , M r . C u v í e r ha 
p r o n o n t i a d o su e log io en e l I n s t i t u t o , 
a ñ o de 1807. 
A d a p o n e r , v . a . a n t . F o r . P r e s e n -
ta r en j u i c i o , e x h i b i r en j u s t i c i a , m a -
nifes tar ante q o í e n cor responde . 
A d á p t a t e l e , ad j . Qne puede ser 
adaptado, ^ l i é e s suscep t ib le de a d a p -
t a c i ó n . 
A d a p t a c i ó n , s. f. A c c i ó n de a d a p -
ta r , y su r e su l t ado y efecto. 
A d a p t a d a m e p * e , a d v , d e m o d . A d e -
cuadamen te , a c o m o d a d a m e n t e , p r o -
p i a m e n t e , c o n v e n i e n t e m e n t e . 
A d a p t a d o , p a r t . pas . de A d a p t a r . 
A P A R 
A d a p t a n t e , p a r t . a. de A d a p t a r . Que 
adapta , que p r a c t i c a la a d a p t a c i ó n . 
A d a p t a r , v . a. A p l i c a r , adecuar, 
a p r o p i a r , acomodar , a jus ta r u n ebsa 
á o t r a . Es voz m u y u s u a l en var ias a r -
tes, e spec ia lmen le en a r q u i t e c t u r a . 
A d a p t a r s e , v . a. A p l i c a r s e , ade-
c u a r s e , acomodarse , ven i r b i e n una 
cosa con o t r a , c u a d r a r l e , ajustarse 
p r o p o r c i o n a d a m e n l e á e l l a . 
A d n p n c s t o , t a . p a r t . pas. i r r . de 
A d a p o n e r . V . E s t e . 
A d a r , s. m . Ú l t i m o mes ó lunaeion 
del a ñ o hebreo . L o s j u d í o s du ran t e so 
c a u t i v i d a d en B a b i l í o n a , l o m a r o n de 
los caldeos los n o m b r e s de los meses; 
de a q u í v iene la voz A d a r . 
A d n r a j a , s. f. A r q . Cada una de lás 
p u n t a s ó p iedras sa l ientes que se dé -
j a n en las paredes para c o n t i n u a r la 
obra con el t i e m p o . 
A d á r a m e , s. m . a n l . V . ADARM#. 
Á d u r E t a , s. f. a n t . Voz equ iva l éh ' í e 
á m i n a de o r o . ' 
A d a r b a r , V. a. a n t . V . ADARVARI 
A d a r b c , s. m . a n t . V . ADARTB. 
A d a r c e , s. m . M a r . E s p u m a salada 
que se pega como en fo rma de latía ' ó 
pe lusa blanca á las yerbas y c a S à s ó 
j u n c o s de las m a r i s m a s en t i empo tie 
seca, y parece una ' cos l r a . 
A d a r e o i i l » , s. m . ant. V.DARICO. 
A d a r g a , s. f. A r m a d e f e n s i v a s e m e -
j a n t e al escudo, f abr icada de cuero, 
de figura o v a l a d a , que u s á r o n mucho 
n u e s t r o s mayores en sus guerreras l i -
des, e spec i a lmen le los moros . 
A d a r g a d a , d a . p a r t . pas. de A d a r -
g a r . 
A d á r g a m a , s. f. a n t . H a r i n a ¿ é 
flor, 6 Hot- de h a r i n a . 
A d a r g a r , v , a. A m p a r a r , guarecer, 
c u b r i r con la adarba para defensa. 
A d a r g a r K c , V. p r c i i . C u l m r s è / e s -
cuda r sc , taparse , de f ende r se , pa rá r 
los go lpes con la a d a r g a . Es mas p ro -
pio y usado que el a c t i vo en obras an-
t i g u a s , 
A d á r g a t l * . s. f. M i t . U n a de las fal-
sas d i v i n i d a d e s s í r i c a s , esposa del'dios 
A d a d . 
A i i a r g u e r o , s. m . a í i t . Fabricante 
ó a r t í f i c e c o n s t r u c t o r de adargas; y 
t a m b i é n el que las usaba por defensa 
b é l i c a . 
. t d a r g i i t t » , s. f. d í i i i - de A i i f r g a , 
li M i l . V . ADAHGAXIS. 
A i i a v g u i l l n , s. f. d i m . de a d a r g a . 
A d a r g a p e q u e ñ a , c o r t a , r e d u c i d a . 
A d a r m e , s. t n . D é c i m a sesta parte 
de una o n z a , ó la m i t a d de una dra'c-
naa. | | F i j í . Cosa i n s i g n i f i c a n t e , m í n i -
ma , m ó d i c a , e x i g u a , n u l a en s en t i -
do i r ó n i c a m e n t e de sp rec i a t i vo ; comoi 
no l i m e u n a d a r m e de j u i c i o , de v a l o r , 
etc. que equ iva le á : carece en te ramen-
te de. II M o d . adv . P o r adarmes; par -
v í f i c a m e n t e , de u n a mane ra m í s e r a , 
con r n e / q u i n d a d , con s ó r d i d a escasez, 
en pa r t i da s ó can t idades p o b r í s i m ' a s . 
Ad<ir i i iE -n i i> , s. m . a n l . L o mismo 
que ganado v a c u n o . 
A d a r t i c u l n c i o » , s, f. M e d . V . A B -
XROniA. 
A d a r v a d o , d a . p a r t . pas. de A d a r -
var . 
A d a r v a r , v . a. a n t . A t u r d i r , a som-
b r a r , abso r t a r , p a s m a r , dejar á ano 
a i ó n i t o , suspenso, h e l a d o , como ¡ iu ien 
ve v i s iones . L o u s ó Lope de Vega . 
A d a r v a r l e , v . p r o n . a n t . PasmVar-
se, absor tarse , so rp render se e t t r a o r -
d i n a r i a m e n t c , quedarse hecho una 
pieza por a l g ú n caso i m p r e v i s t o etc . 
A d a r v e , s, m . F o r t . L u g a r ó espa-
cio que hay en el a l t o de l m u r o , Como 
s i rv iendo de base á las a lmenas , que 
se l e v á n t i i n sobre é l . (j A n t . E l m u -
ro entero ó todo el m o r o . H Esta voz, 
s e g ú n unos, v iene d e l á r a b e ; s e g ú n 
o t r o s , con mas p r o p i e d a d - y f u n d a -
mento, se ha t o m a d o del vasenence. n 
P r o v . A b á j a n s e los a d a r v ^ s ^ ^ á l s a n s e 
Ivs m u l a d a r e s ; esto es, e l l i o m b r c n o -
! ble se h u m i l l a el r u i n e n s á l z a s e y 
; b r i l l a . 
¡ A d a r s i o N n n t n h d é r , ( P r . G f t -
; l i r i e i ) B i o g . E s p a ñ o l , c a t e d r á t i c o ' e i r i i -
[ nen ie de filosofía y t e o l o g í a , p redtea-
. dor de Fe l ipe I V , ob i spo electo en T í a -
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lia T p o f ú l i i m c , arzobispo d è O t r a n t o , 
e s c n b í é muchas obras sobre m a t e r i a s 
eclesiást icas ' . ' „ „ . . 
« U n t l a K , s. m . Com.Espec ie de m u -
selina procei ienie de las í n d i a s O r i e n -
« l e s f !a mejor es la Benga la . 
A f i a t i i r , v, a. A p u n t a r , ano ta r , r e -
gis t rar , poner en da l a a l g u n a p a r t i d a 
al rendir cuentas . 
A d a t m ' s e , v . p r o n . E s c r i b i r s e , a n o -
tarse, c i t a r s e , ponerse en data c u a l -
quiera par t ida ,aí dar cuen ta s . Se usa 
m u c l i o . , ' 
A d a t i s , s. m . C o m . V . ADATAIS. 
A d A t o d n , S. f. B o t . V . CARMANTI-
NA. II M e d . Nombre de u n noga l de Ma-
l a b a r , al que se le a t r i b u y e la v i r t u d de 
espeler el feto m u e r t o . 
A d u ú l f o ^ B i o g . O b i s p o d e Barcelona 
p o r í o s a ñ o s d e 850; fué m u y v i r t u o s o y 
ca r i i a t ivo , é h izo d o n a c i ó n de sus c a -
sas para la c o n s l r u c i o n de l pa lac io e-
piscopalque existe en la c a p i t a l de su 
d i ó c e s i s . 
1 A d r t s o n i a , s. f. M e d . P a l a b r a g r i e -
¡ja usada por Galeno , como s i n ó n i m o 
de p i c a z ó n dolorosa . 
A d a y , (3eog. (SANTA MA.RÍÀ MACDA-
I.E>'A D E ) F . con 30 v e c en la p r o v . y 
d i ó c . d e ' L u g o . H (SANTA .MÁRÍA DE) F . 
con 4 1 vec. en. la p r o v . de L u g o . = 
V . con 26 vec. en lá p r o v . de L u g o . 
A d a z a , s. f. So t . V . PANIZO. 
A d » x l l l n , s. f. B ' H . Especie ó v a -
r i edad de panizo. V . ZMIINA. 
A d f i » ó A t i d a d , s. m . B o i . N o m B r e 
dado por los á r a b e s á la ra iz de una 
yerba m u y amarga y venenosa de N u -
t n i d i a ; s iendo t a l la a c t i v i d a d de su 
p o n z o ñ o s o j u g o , que t r e i f i t a . ó c ü a r c n t a 
yolas adqu i r idas por d e s t i í a c i o n . m a -
tan á u n hombre , en una Hora , y Z o o l . 
N o m b r e dado a l é s i i n c o o f i c i n a l . 
A d d n , Geog- fiio Jet r e ino L o m b a r -
d o - V é n e t o , en cuyas o r i l l a s el c ó n s u l 
F i a m i n i o d e r r o t ó á los ga los , 223 a ñ o s 
antes de Jesucr i s to . 
A d d i s o n , B i o g . ( J o s É ) c é l e b r e e s c r i -
to r del s i g l o X V H ; poeta , p o l í t i c o , esta-
dis ta , d i p l o m á l i t i c o , a u t o r de d i f e r e n t e s 
o p ú s c u l o s l i t e r a r i o s , y d i r e c t o r de t res 
p e r i ó d i c o s no tab les por la s u b l i m i d a d 
elegancia y pu reza del e s t i l o . A d d i s o n 
se ha i n m o r t a l i z a d o , m a s que po r o t r a 
cosa, por su esqu is i to g u s t o , su d e l i c a -
do y elegante i n g e n i o ; s iendo u n o de 
los que mas c o n t r i b u y é r o n á hacer a-
preciar el gen io d é Mi l t ' on q u e h a b í a 
desconocido por l a r g o t i e m p o la I n g l a -
terra . El Rey G u i l l e r m o á q u i e n d e d i -
có u n poema l a t i n o á los 22 a ñ o s dü 
edad, l e c o n c e d i ó m í a pens ion de 300 
l ib ras es ter l inas f30,OdO r s . j , E n i ? i 7 
fué n o m b r a d o r e e r e t a n o d e E s t a d o , y 
a! r e n u n c i a r poco d e s p u é s tan elevado 
cargo r e c i b i ó , p ó r v i a de i n d e m n i z a c i ó n 
una ren ta de 1,300 l i b r a s e s t e r l i nas . 
Var ias i m p r e s i o n e s s é han hecho de t u -
das sus obras ; la m a y o r ' p a r t e de ellas 
se h a l l a n i n d u c i d a s a l f r a n c é s . 
A d d u c t o r , a d j . y s. m . M é d . N o m -
bre dado á los m ú s c u l o s q u e . h á c e n 
mover c ier tas par tes a p r o x i m á n d o l á s 
al eje del c u e r p o . 
A d d u » , G e o g . K i o d e l a Gal ia C i s a l -
p ina , hoy A d d a . 
A d e n , s. f. B o í . P l an ta i n d i j o n a de 
Chi le , de la f a m i l i a , de las h i d r o f i l c á s . 
A d e n f i u e u s t i n , V . ADIAPSBÜSTIA-
A d r c e n o m i e n t e , s. m . A c c i ó n ó 
efecto de adecenar. 
A d e c e n a d o , d a , p a r t . pas . de A d e -
cenav. ' 
A d e c e n a d o s , - r a . s. É l que ade-
cena. • 
A d e o o w n r , ' ^ a . O r ' â e n á r , a r r e g l a r , 
n u m e r a r , contar, ' ' I p à r t i r , d i s t r i b u i r , 
j u n t a r , r e u n i r , a g r ò p a r , colocar d i s p o -
ner , e tc . p a d e c e r i a s . , " 
A d c c v u t a d o ^ ^ u a r t , . pas. de A d e -
cen ta r , v ) ' . . ; ". ' 
A d e c e n t a r l e , ¿ r ó n ; A s e a r s e , a l i -
«¡irse , a r r eg la r se , . a t ? v . í W c , ' ; ó v e s t i r s e 
con decenc ia , ponerse C e c é a t e , . etc:'.W 
F i g . y f a m . E n d ora ¡n g á r s é ^ c i r él ves-
t ido de los d ias de fiesta* b lwrá c í t -
-ai isa l i m p i a , e tc . ' "'','*;. 
A d e p t o , s. m . M e d . L e n i t i v a , * . ^ -
manic . a t emperan te ; q u e t e m p l a i i ^ 
eigua los dolores 
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A d e c o A o i o u , s. f. A c c i ó n é efecto 
de adecuar . 
A d e c u a d a m e n t e , adv . A j a s t a d a -
m e n t e , p r o p o r c i o n a d a m e n t e , p r o p i a -
m e n t e , ~á p r o p o s i t o , con o p o r t u n i d a d , 
de una m a n e r a adecuada . 
A d e c u a d o , d a . ad j . A c o m o d a d o , 
p r o p o r c i o n a d o , a d o p t a d o , p r o p i o para 
a l g u n a cosa, que v iene ó encaja, como 
de m o l d e para e l l a . ¡¡ p a r t . pas . de A d e -
c u a r . 
- A d e c u a m i e n t o , s. m . V . A&ECOA-
CiON. 
A d e c u a r , v . á . A j u s t a r , i g u a l a r , a r -
r e g l a r , p r o p o r c i o n a r , a comoda r , a m o l -
da r una cosa á o i r á , casar las en t re s i 
de l m o d o mas o p o r t u n o . 
A d e c u a r s e , v . p r o n . A j u s t a r s e , 
adap ta r se , acomodarse una cosa á o t r a ; 
c u a d r a r l e ó v e n i r l e exac t amen te . 
A i l ó r a s » , M i l . D i o s a de la g l o t o n e -
r í a , vene rada en S ic i l i a por sus a n t i -
guos i d ó l a t r a s . 
A d e f a s ' « . s. f. M e d . H a m b r e v o r a z , 
i n d i c i o seguro de l o m b r i c e s en tos n i -
ñ o s ; s e g ú n G a l e n o y H o l f f m a n . \\ 
H a m b r e can ina . 
' A d e f a ç o , ad j . y s. m , M i t . Sobre -
n o m b r « ó apodo de H é r c u l e s , por h a -
berse c o m i d o u n buey u n d i a . II H i s t , 
n a t . E p í t e t o ca l i f i c a t i vo de t o d o a n i m a l 
esces ivamente voraz y c a r n i c e r o . || 
F a m . i r ó n : ' G l o t ó n , t r a g ó n , comedor 
insaciable , persona ' que nunca se ve 
s a t i s f ac to r i amen te h a r t a de e n g u l l i r . 
A d e f e s i o , s. m . D i s p a r a t e , d i s l a t e , 
de sba r ro , desa t ino , d e s p r o p ó s i t o , d i -
cho ú o c u r r e n c i a s i n p i é s n i cabeza. H 
R i d i c u l e z , e s i r avaganc i a , cap r i cho ó 
p r u r i t o e s t r a f a l a r io en las accioneis. | | 
F í g . Fea ldad esces iva , defecto f í s i co 
n o t a b l e es te r io r m e d i a n a m e n t e h o r r o -
roso; se usa en sen t ido bur l e sco é i r r i -
s o r i o . 
A d c f u c r a , adv . a n t . i n u s . V . POR 
D E F C E R A . II m . y f. p . Que e s t á fuera 
de a l g u n a p o b l a c i ó n , en su p a r l e es te-
r i o r é i n m e d i a t o á e l l a . V . AFDERA. 
A d e a n u n s , $. f, a n t . L i m i t e s , 
t é r m i n o s , conf ines , l i n d e s t e r r i t o r i a l e s , 
l i e r r a s adyacentes ó accesorias á a l g ú n 
l u g a r , a l g u n a p o b l a c i ó n , y que c o n s t i -
t ú y e n su t e r r i t o r i o . 
A d e g - t ñ o , ñ a . ad j . A c c e s o r i o , a d -
here n u , ane jo , agregado ó u n i d o á o t r a 
cosa con dependencia de e l l a . 
A d e h a l a , s. , f . A l b o r o q u e , agasajo, 
g r a t i f i c a c i ó n que suele a ñ a d i r s e v o l u n -
lar ia iTiente sobre el p rec io p r i n c i p a l de 
lo que se c o m p r a ó vende . j | Gaje, e m o -
l u m e n t o , o b v e n c i ó n , p r o v e c h o casual , 
Kanancia ó h i e r o a d h e r i d o a l desempe-
ñ o de a l g ú n empleo ó c o m i s i ó n sobre 
su sue ldo . (I A g r . Rega l i a s que el co -
lono ó a r r endador de una t i e r r a paga 
al p r o p i e t a r i o a d e m á s de la r en t a c o n -
venida . 
A d e h e s a d o , d a . a d j . C o n v e r t i d o en 
dehesa. | | Parec ido á e l l a . | | s. m . S i t io 
ó t i e r r a l a b r a n t í a c o n v e r t i d a endebesa . 
|¡ p a r t . pas. de Adehesa r . 
A d e l i e s a m l c n t o , S. OI. A c c i ó n y 
efecto de adehesar, , c o n v e r s i ó n ó t ras -
f o r mac ion de u n t e r r e n o l a b r a n t í o en 
t e r r e n o de pas tos . 
A d c t i e i t a i ' , v . a. C o n v e r t i r , t r a s f o r -
m a r , hacer dehesa a l g u n a t i e r r a l a b o -
r a b l e , aco tar la d e s t i n á n d o l a r e g u l a r -
m e n t e p á r a pasto de ganados. 
A d e h e s a r s e , v . ' p r o n . I rse a d e h e -
s a n d o , hacerse dehesa la t i e r r a que 
no se l ab rad sea po r fa l t a de c u l t i v o , 
sea po rque s é des t ine á eso. H Parecer-
se á una dehesa. ^ 
A d e j o r , v . a. a n t . V . D E U R . 
A d e j é , Geog. V . con-239 y c c . , en la 
p r o v . de Canar ias . 
A d e j l j e , s . f . A s i r . N o m b r e dado 
po r los á r a b e s á la c o n s t e l a c i ó n de l 
c i sne . 
A d c l ó E e i l a h , A s a n i a Geog . Es-
l ado d e l Á f r i c a o r i e n t a l a l S. E . de 
A b i s i n i a ; se es i iende desde el es t recho 
de B a d - e l - M a n d e b , hasta e l c a b o de 
G n a r d a f u í . Sus h a b i t a n t e s s-on á r a b e s 
y m a h o m e t a n o s , y hacen una gue r ra 
c o n t i n u a á los a b i s í n i o s , ba jo el gob ie r -
no de u n I m á n . C o m é r c í a n en m i r r a , 
o ro en p o l v o , ganado , mi fc l , ce ra , m a r -
fil y esclavos. Z e l l a h es la c a p i t a l . 
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A d e l a , s. f. E n l o m . G é n e r o de insec-
tos de l ó r d e n de l o s l e p i d ó p t e r o s , f a m i -
l i a de los c r epuscu la r e s . 
A d e l a i d a , B i o g . E m p e r a t r i z , h i j a de 
R o d o l f o I I , rey de B o r g o ñ a que d i s p u -
tó el t r o n o de I t a l i a á H u g o , conde de 
Provenza . Se c a s ó con L o t a r i o , h i jo de 
e s t e ; r e s t a b l c c i é t t d d s e a s í la p a z ; y 
d e s p u é s de- la m u e r t e de su esposo, 
Be rengue r 1!, que h a b í a . u su rpado el 
t r o n o de I t a l i a , q u i s o o b l i g a r l a á c a -
sarse con su h i jo A d a l t i e r i o y (a encer -
r ó en una t o r r e , deb iendo s u l i b e r t a d á 
A l b e r t o A z z o , p r í n c i p e deCanossa. Des-
p u é s con t r a jo segundas n u p c i a s con 
O t h o n de Sajonia que le d e b i ó tnas 
ade lante la corona i m p e r i a l . A d e l a i d a 
fué r egen te d u r a n t e 4a m e n o r edad de 
O t h o n I I , s u n i e t o , y g o b e r n ó con m u . 
cha S a b i d u r í a . M u r i ó en 999 y hay a l -
g u n p s q u e la cons ide ran como santa . =? 
N o m b r e i l u s t r e de m u í has esclarecidas 
pr incesas de F r a n c i a , en t r e ellas la 
esposa de L u i s el T a r l u m u d o y m a d r e 
de Car los el S i m p l e ; la de Hugw Ca-
pe lo y m a d r e del rey R o b e r t o ; la d e -
n o m i n a d a i a n i b i e n \ \ \ x A>: Saboya, m u -
j e r de L u í s e! G o r d o , que h a b i e n d o 
quedado v iuda se e n l a z ó dt; 'nuevo con 
el condestable Mateo de M o n t - M o r e n -
cy; la h i j a de L u í s X V y l i a do L u i s 
X V I , que e m i g r ó - a sombrada de l g i r o 
que tomaba la re» o l t i c i o n en 1 7 9 1 . r e -
t i r á n d o s e á R o m a , luego á N á p o l e s y 
finalmíiTite á T r i e s t e , dnude m u r i ó en 
1800. Por la a c l u a l m a d a m a A d e l a i -
da, he rmana de L u i s Fe l ipe Or leans , 
rey de los f r anceses .=(SANTA) . h i j a 
de l conde G ü d . l r e s , m u r i ó en 1013 en 
u n monas te r io de C o l o n i a , de l cua l era 
abadesa. 
A d e l a » , Geog. ('SANTIAGODE) F . con 
112 vec. en la p r o v . de L u g o . 
A d e tentación, s. f. ¡ t a l , V", A D E -
LA I\"T AMIENTO. 
A d e l f t i i t a d a m e n t e , adv . de m o d . 
A n t i c i p a i i a i n c o t e , con a n t i c i p a c i ó n . 
A d e l a i i t n d l l l o . . a d j . d i m . de A d e -
l a n t a d o , ¡j I V e m s i u r o , a n l k i p a d i i l o . 
S e g ú n H á m a n en a lgunas p r o v i n c i a s al 
v i n o hecho de los p r i m e r o s r ac imos a n -
tes de la v e n d i m i a . 
A d e l a n t a d i s i m » , m a . a d j . s u p , de 
A d e l a n t a d o . V . este. 
A d e l o c i t a d o , d a . a d j . Precoz, p r e -
m a t u r o , t e m p r a n e r o , t e m p r a n o , a n t i -
c ipado , ven ido antes de l t i e m p o r e g u -
lar ú o r d i n a r i o . II A u d a z , osado, a t r e -
v i d o , descomed ido , p e t u l a n t e , i m p r u -
den te , descarado, desvergonzado, que 
no guarda el m i r a m i e n t o , la a t e n c i ó n 
ó respeto deb ido á o t r o s , ii H i s t . Gober-
nador m i l i t a r y p o l í t i c o de una p r o -
v inc ia f r o n t e r i z a , en la a n t i g u a E s -
p a ñ a . F e r n a n d o ' l I I , el San to , i n s t i t u y ó 
e n c a s t i l l a por los a ñ o s de 1231 la d i g -
n i d a d de A d e l a n t a d o , no solo como car-
go de j u s t i c i a , s ino t a m b i é n de g u e r r a , 
res id iendo los que la e j e r c í a n en las 
plazas f ron te r i zas , para en caso de i n -
vasion e n e m i g a , adelantarse los p r i m e -
ros al r i e sgo . D e s p u é s se ha p e r p e t u a -
do la d i g n i d a d , aunque fináron los 
t i e m p o s de la conqu i s t a . M u c h o s per-
sonajes c é l e b r e s han d e s e m p e ñ a d o tan 
elevada m i s i ó n , s iendo por a l g ú n t i e m -
po cargo h e r e d i t a r i o en c i e r t a s f a m i -
l ias d i s t i n g u i d a s , como la de los P a d i -
l las en C a s t i l l a , de los marqueses de 
Velez en M u r c i a ; de los duques d ü A l -
c a l á en A n d a l u c í a ; de los condes de 
R i v a d a v i a en Ga l i c i a , e l e . H u b o t a m -
b i é n en E s p a ñ a el t í t u l o de « A d e l a n -
tado m a y o r de la m a r ; » d i g n i d a d crea-
da por el rey don A l o n s o el Sabio , con 
el p í t i d o s o ob je to de una_ cruzada m a r í -
t i m a en favor de los c r i s t i anos de T i e r -
r a - S a n t a ; espedic ion que s i n d u d a no 
t u v o efecto, pues nada r é z a n las c r ó n i -
cas c o n t e m p o r á n e a s . E l p r i m e r « A d e -
l a n t a d o de m a r » fué don Juan G a r c í a 
V i l l a m a y o r ; de los d e m á s apenas se 
h a b í a . Pero d e s p u é s d e l m a r a v i l l o s o 
d e s c u b r i m i e n t o de u n nuevo mu-ddo:, 
los A d e l a n t a d o s , gobernadores d e p r o -
v i n c i a s m a r í t i m a s , o b t u v i é r o n p l e n ó s 
p ó d ó r e s y o m n í m o d a s f a c a l t a d é s pa ra 
d e s c u b r i r nuevos t e r r i t o r i o s y a g r e - 1 
ga r los á los d o m i n i o s d e l rey en q u e 
e j e r c í á n s a m a n d o . C o n o c i d o e s h i s t ó r i -
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camente en este concep to el ' f a m o s o 
D iego Velazquez, que env id io so d e la 
g l o r i a de H e r n á n C o r t é s , c u y o a m i g o 
y p ro t ec to r h a b í a s i d o , le p e r s i g u i ó 
s i empre d e s p u é s con u n e m p e ñ o t a n 
i n j u s t o , como encarn izado . J| p a r t . pas . 
de A d e l a n t a r y A d e l a n t a r s e . 
A d e l a u t a d o r , r a . a d j . Que a d e -
l a n t a . 
A d e l a n t a m i e n t o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de ade lan ta r y ade lan ta rse , | | 
H i s l . D i v i n i d a d ó cargo de A d e l a n t a d o , 
y el l e r r ü o r i o d e s u j u r i s d i c c i ó n . H F i g . 
A p r o v e c h a m i e n t o , f r u t o , b r i l l u á c o n -
secuencia de una a p l i c a c i ó n es tudiosa . 
= P r o g r e s o , a c r e c e n t a m i e n t o , avance, 
m e d r a , venta ja , m e j o r a , tendencia p ros -
perante dec id ida á la p e r f e c c i ó n . | | 
A g r . T e m p r a n i d a d , p recoc idad , p r e -
m a t u r e z , d e s e n v o l v i m i e n t o f í s ico d é los 
ve je la les , antes de la é p o c a o r d i n a r i a . ¡| 
C o i i K A n l i c i p o , a n t i c i p a c i ó n . \\ A p r e s u -
r a m i e n t o , pres teza , c e l e r i d a d , d i l i g e n -
cia p r e c i p i t a d a . 
A d e l a n t a r , v . a . A p r e s u r a r , acele-
r a r , a c t i v a r , a v i v a r , i m p u l s a r , ó l l evar 
ade lan te . ] | A v a n z a r , preceder , i r , m a r -
char ó pasar ade lan te , t o m a r , Hevar ó 
ganar la de l an te ra , de jar a t r á s ó en z a -
ga, e tc . J] F i g . S o b r e p u j a r , s u p e r a r , 
aventajar , esceder, descol lar s ó b r e l o s 
o t ros en dotes f í s i c a s ó m o r a l e s ^ A H -
•ncn ia r , m e j o r a r , dar i m p u l s o , a r r e -
cen t a r , a c r e c e r . = A ñ a d ¡ r , p r o f u n d i z a r 
ó i n v e n t a r en a l g u n a m a t e r i a , d i s c u r -
r i r sobre e l l a , pe r f ecc iona r l a . || A d q u i -
r i r r iquezas , s u b i r ó crecer como la 
e spuma , p rospe ra r , m cd ra r . : = Pro p r e -
sar en c u a l q u i e r cosa. |; C o m . A n t i c i -
par , da r ó pagar an tes d e l t i e m p o ó 
p lazo c o r e s p o n d i e n l e . = P r e s t a r , hacer 
an t i c ipos ó ade lan tos . 1| F r a s . A d e l a n -
t a r u n r e l o j , p r e c i p i t a r ó t r a s t o r n a r 
su m o v i m i e n t o a r t í s t i c a m e n t e m e l ó d i -
co, para que s e ñ a l e antes de t i e m p o u n a 
h o r a d a d a . Po r u n v i c io p e r j u d i c i n l a l 
i d i o m a , se dice que e l r e l o j a d e l a n t a ; 
en vez de se a d e l a n t a ; pues aunque se 
suponga el ve rbo n e u t r o en esia f i a -
se, se supone t a m b i é n a c t i v i d a d p r o -
pia donde solo existe comun icada por 
una a l t e r a c i ó n de l o r g a n i s m o m e c á n i -
co . Salvo sea, « m p e r o , é l parecer d e l a 
Academia cuando se d i g n e hab l a r . | | 
A n t . Poner d e l a n t e . 
A d e l a n t a r s e , v . p r o n . A n t i c i p a r - -
se, ap resura r se , acelerarse , c o r r e r r á p i -
d a m e n t e , l l e g a r antes . || Aventajarse-, 
sobresa l i r , d i s t i n g u i r s e en t r e o t r o s . || 
I r ó i rse de l an t e , avanzar ponerse a l 
f r e n t e ó en f r en te . || F i g . A t r eve r se , a-r-
ro ja rse , osar , descomedi r se , d e s v e r -
gonzarse , fa l ta r a l - respeto de pa labra 
ó de o b r a . = S o h r e p o n e r s e á los d e m á s 
I l e v a r ó t o m a r la i n i c i a t i v a en c u a l q u i e r 
cosa. Estas acepciones hay q u e t o m a r -
las d e l uso sancionado por los b u e -
nos ' hab l i s t a s , : pues el d i c c i o n a r i o de 
la l engua s igue y s e g u i r á c a l b i n i i o , 
Á - d e l a n l e T adv . de l u g . M a s i í l l á . 
mas a r r i b a , hacia a l l á . | | a d v . rfe t . 
Con e l t i e m p o , andando este, m a s i a r -
de , e tc . cuyas acepciones y o i r á s se -
mejan tes t i e n e , p recedido de m a s . = E n 
lo sucesivo, desde h o y , de hoy m a s , 
para lo f u t u r o ó ven ide ro e l c . ; p r e c e -
d i d o de las p a n í c u l a s p repos i t i vas e n , 
de a q u í , de a l l í en y a lguna o t r a . | | 
A d e l a n t e ! ; e x c l a m a c i ó n v i c t o r i o s a , b i e n 
sea para a n i m a r 4 Vos p u s i l á n i m e s é i r -
r e so lu tos , b ien para p r o s e g u i r el v e n -
c i m i e n t o y d e r r o t a de l e n e m i g o ; o r a 
como g r i t o de m o n t e r í a ó caza m a y o T ; 
ora como e l fa l lo i n t r é p i d o de u n h o m -
b r e resue l to y p reparado á c u a n t o p u e -
da s o b r e v e n i r . | | F a m . P r o s i g u e , p r o s i . 
íja V. , -sepamos, veamos, c o n c l u y a m o s ; 
y o t ras s i g t i i f i c á c i o n e s por el e s t i l o . = 
A d e l a n t e ; e n t r a d , en t r e V . etc-. 
A d e l a n t a , s. m . P r o g r e s o , a d e l a n -
l a m i e m o , de sa r ro l l o , d e s e n v o l v i m i e n t o 
de la i n t e l i g e n c i a , de la c i v i l i d a d ; p a -
so , ' t endenc ia p r o g r e s i v a hacia la p e r -
fecc ión del h o m b r e , de la especie h a -
m a n a , d é las sociedades. II A n t i c i p a -
c i ó n , a n l i c i p o , p r é s t a m o , etc. . sea en 
d i n e r o , sea en g é n e r o ó especie d e t e r -
m i n a d a . U M a r . C o n t r a y é u d o s c al p u n -
to de la nave , se dice a d e l a n 1 ¡ o de l a 
e s t i m a : h d i s t anc ia en que esta lo s u -
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poncn ia s " avanzado en la d i r e c d o n de 
l a ^ d p r r o t â . que el V o t e n i i i o por la ob1-
servacion de las a s i ros . 
A d e l n c d ó A d a l a r d ; B i o g . N i e l o <3e 
Carlos M a n e ! , por la l í o e a de l coode 
B e r n a r d y p r i m o hermano ü t C a r l o -
Stagno-. n u c i ó en 733 y m u r i ó en 827-
l-omó el h á b i t o de re l ig ioso ea Gorb ia 
y fué el p r i m e r m i n i s t r o de P ¡ ¡ > í n o , r e y 
de I t a l i a , y luego de su h i j o . En 8 t 7 : 
h a b i é n d o s e sub levado e l p r í n c i p e W a -
ta, c a y ó el m i n i s t r o de la gracia i ie l 
e m p e r a d o r , q u i e n 1c d c s t e r r ó y no Toé 
repuesto en su abadia ni l l a m a d o á la 
cor te hasta c u m p l i d o s siete a í í < j s . = ( ú 
ADUELARD WE DATU): sa l i io i n g l é s de 
la ó r d e n de san HL-HÍIO, que vívi-i á 
p r i n c i p i o s de l s i g l o X 1 H ; v i i j ó para 
i n s t r u i r s e por F r a n c i a , E s p a ñ a . E ¡ í i p -
l o , A r a b i a y Grec ia , y t r a d u j o de l á r a -
be muchas obras i m p o r la u l e s , en t re 
o t ras « L o s c t ementys de E u c l i d e s » c u -
yo o r i g i n a l g r iego era t o d a v í a descono-
c ido . É s a u t o r d e m u c h o s i r a b a j o s c i e n -
l í í i c o s . 
A i l e i r n , s. f. B o l . G é n e r o de v e j e -
t a l e s , d e l a f a m i l i a de las a p u c í n e a s , 
cuyos caracteres p r inc ipa l e s son: c o r o -
la i n f u n d i b u l i l o n n c de l ó b u l o s ob l i cuos 
y con a p é n d i c e s en su base; ameras 
ahechadas y unos f u l í c u l o s con s e m i -
l las de penacho, por f ru to s . L a especie 
p r i n c i p a l conocida con d i fe rentes n o m -
bres desde la mas r emo ta an t i g i i edad ; 
se compone de hermosos a rbus tos , 
s i e m p r e verdes , a c r e s ó venenosos, con 
hojas v c r t i c u l a d a s y g rupos de l i ndas 
flotes notables por su color de rosa y 
dispuestas en graciosos c o r u m b o s t e r -
mina l e s . La adelfa , p lan ta e o i i n c n i e -
tnente p o é t i c a , figura desplegando v e -
j e l a c i o n y floración lozana en e l lecho 
de los t o r r e n t e s , en los bo rdes ú o r i l l a s 
de los r i o s y r i achue los , en lugares h ú -
medos de los c l imas c á l i d o s de l a n t i g u o 
c o n t i n e n t e , y por ' j l l i m o , en las colosa-
les macetas y a jardinados balcones de 
las he rmosas . 
A d e l f n i , s. m . B o l . L u g a r , s i t i o , 
t e r r eno p lan tado ó poblado de adelfas. 
A d e l f i l l a , s. m . B o l . P l an ta pe r en -
ne que suele desarrol larse hasta la a l -
t u r a da t res p i é s , y sus ramas s ú t j e n 
derechas dosde la m i s m a r a í z , y c u t e -
ra men le -pobladas de bo jasde u n verde 
oscuro lus t roso que conserva (oda el 
a ñ o : al l ado de tos t a l lo s n i c e o las Do-
res en vistosos g r u p o s . 
A d o i A x l n , s. f- M e d . U n i o n . S i m -
p a t í a , c o n f r a t e r n i d a d , d i s p o s i c i ó n a r -
m ó n i c a de U s pa r les o r g á n i c a s que 
c o m p ó n e n el cuerpo, y de sus afeccio-
nes. 
A d e l f a . ad j . B o l . Ca l i f i cac ión dada 
á los es tambres cuando e s t á n pegados 
por sus filamentos ó hebras en uno ó 
a lgunos cuerpos . 
Arfe l a n z u d o , d«-"p>r t . pas. de A d e l -
gazar y A d e l g a i a r s e . V . estos 
A d c l f t n x a d o r , r a . s. E l que a d e l -
gaza . 
A d r l g n s a n i l c i n t o , s. m . A c c i ó n 6 
efecto de adelgazar y do adelgazarse: 
desbas tac ion , dcsgas l amien to , d i s m i -
n u c i ó n del v o l u m e n de una cosa, en el 
a c t i v o ; e n m a g r e c í m t e n i o , c n ñ a q u e c i -
m i e n t o , p e r d i m i e n t o , de carnes , en el 
p r o n o m i n a l . 
A d e l e M n r , v . a- Desbas ta r , afinar, 
a tenuar , hacer 6 poner delgada a lguna 
cosa. II F i g . S u i v l i t a r , a l a m b i c a r , a q u i -
l a ta r , a p u r a r , agotar m e l a f í s i canten te 
una m a l e r i i i , e x a m i n a r l a , a n a l i z a r -
l o , desmenuza r l a , d e p u r a r l a , e s p r i m i r -
l a , e s c u d r i ñ a r l a p r o f u n d a é i ngen io sa - ! 
m e n l e ; d i s c u r r i r , pensar, razonar , r a -
c ioc ina r , d i l u c i d a r , f i losofa r , a r g u m e n -
tar cou es t remada su t i l eza . L a A c a d e -
m i a supone que sou dos acepciones e n -
t e r a m e n t e d i s t i n t a s s u l i l i j a r y d i s c u r -
r i r con s u i i t e za , cosa i d é n t i c a en e l 
f o n d o , sino en la f o r m a ; pues a d e m á s 
de separarlas con r e n g l o n e s i n t e r m e -
dios de o t r a a c e p c i ó n de a d e l g a z a r , 
des igna como J i g u r a d a ó m e t a f ó r i c a la 
s e g u n d a , y U c i t a m e n t e . m a t e r i a l i z a l a ' 
p r i m e n : en lo c u a l hace de su capa u o 
sayo, y C r i s to con todos . Achoque s a -
yo es q u e muchas definiciones a d o l é x -
í » n de p u r i t a n a m ç i t t * g e n é r i c a s . 7 00 
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nada e s p e c í f i c a s ; por lo c u a l no.se c u l -
pe n u e s t r a fundada c r í t i c a , que es una 
ve rdaderaneces idad del i d i o m a . íl A n t . 
Apocar , cercenar , aco r t a r , m ino ra r , . e s -
I rechar , d i s m i n n i r , r e d u c i r , etc. e l v o -
l ú m e n de u n c u e r p o , de una masa . II 
Ca rp . p o l a r , azolar , t r aba ja r , l ab ra r la 
madera con l a azuela ó cep i l lo hasta 
p u l i r l a , II A r q . Q u i t a r , b a r r e r , separar 
a lguna p a r t e , p i ed ra , p i l a r , etc. que 
e s t ó r b a n por su g rueso . En i g u a l s en -
t i d o se usa en o t ras a t l e s . ij M a r . H a -
blando de la a t m ó s f e r a , de las nubes 
ó c e l a j e r í a , es d i s m i n u i r su espesor ó 
dens idad y su v o l u m e n . A s i se d ice : 
t i e m p o de lgado , c e f a j e r t a d e l g a d a ) h o -
r i z o n t e del t /ado, e le . 
A d e l g a x n r M R , V. p r o n . E n f l a q u e -
c e r , e n m a g r e c e r , deb i l i t a r se perder 
carnes , ponerse ó quedarse de lgado . |¡ 
Por e x a g . i r ó n . Es tenuarse , agalgarse , 
a m o m í a r s e - Jj F i g . Desbastarse , des-
gastarse , af inarse , c ep i l l a r s e , l i m a r s e , 
p u l i r s e , descor le ia r se , e tc . 
ArietgiMw , H í s i . P r í n c i p e de L o m -
bard ia asociado al t r o n o por su padre 
Des ide r io rey de los l o m b a r d o s ; t u v o 
por esposa á una h i j a de G a r l o - M a g n o , 
c i r cuns t anc i a que no s i r v i ó de o b s t á -
culo á este emperador para despojar lo 
de sus Estados en 7 7 5 . = p r í n c i p e de 
Benavente desde 833 hasta 878; l u c h ó 
venta josamente con l r a las invas iones 
de los m o r o s afr icanos; pero m u r i ó ase-
s inado por sus propios yernos y s o b r i -
nos . 
A d e l f a , s. f. B o l . P l a n t a de fa f a m i -
lia de las l i i i i n a l ó i d c s e u f o r b i á c e a s . 
A d c l l d o , d a . ad j . M e d . Voz p a t o l ó -
g i camen te ca l i f ica t iva de los s í n t o m a s 
&scuros ó poco manif ies tos-
A d c l l ñ a r , v . a, a n l . C o m p o n e r , c o r -
r e g i r , r ec t i f i ca r , enmenda r a l g ú n y e r -
ro ó de fec to , e tc . | [ V . A LIÑAR. 
A d c l l f t a r t f e , v . p r o n . a n t . V- A L I -
SARSK. 
A U o l i â o , s. m . a n t . V . A L I S O -
A d e l t p a r l a , 5. f . M e d . N o m b r e i m -
pucs io por A l i b c l i ia po l i sa rc ia . 
A d c l H u » , s. m . p ¡ . I l i s t . Raza de 
ad iv inos ó n i g r o m á m i c o s . d e s c e o d i e n -
l e sde los moros y m u y acredi tados por 
la o p o r t u n i d a d de sus augur iDS» eo IB 
an t igua l U p a õ a . 
A d r i o d a t t i t i u , s. f. M e d . y B o t . 
Planta amarga <¡uc crece en el M a l a -
ba r , cuyos na tu ra l e s la empican c o n -
l r a la g o t a , el a sma, los ca tar ros y el 
marasmo que p rov iene de las e n f e r -
medades de pecho. 
A d c l M b c r x Po iMto ln t t . C. de los 
Estados a u s t r í a c o s , ( L i r i a ) , cabeza de 
p a r t i d o al S. O. de Layhach . E n sus 
c e r c a n í a s se ha l la la i nmensa y m a g n í -
fica caverna de A d e i s b e r g . c õ m p u e s l a 
de tres g r u t a s una sobre o t r a . Las es-
l a l a c ü i a s d e sus b ó v e d a s sou u n b l a n -
cas como el a l abas t ro , 
A d e l M t a n , B i o g . R o y de I n g l a t e r r a . 
V . ATHKLSTAS. 
A d e l a n t e ( J u « n C . r Í M t ú b a l } : Sabio 
a l e m á n , n a c i ó en 1734 en S p s r i e o w , 
en la Pontcraac ia : fué profesor en e l 
g i m n a s i o de E r f u r t , fijó s » res idencia 
d e s p u é s en L e i p s i k , y f u é ú k i m á m e n -
le b i b l i o t e c a r i o d e l elector de P resde , 
cuyo ca rgo d e s e m p a ñ ó hasta su m u e r -
te acaecida en 180 t í . Sus p r inc ipa l e s 
obras son : !.<> « D i c c i o n a r i o g r a m a t i c a l 
y c r í t i c o de la l engua a l e m a n a » obra 
que fué para e l i d i o m a a l e m á n l o q u e 
los d i cc iona r ios de la Academia y de 
la Crusca para e l f r a n c é s y el i t a l i a n o . 
2 ." Ü n a obra en l a t i n : Compendio del 
g r a n d i c c i o n a r i o de D u c a n g c . 3.°-
« B i s t o r i a de las tocaras h u m a n a s . » 
4.a « C u a d r o 'de todas las c ienc ias , 
a r tes y o f i c io s .» especie de e n c i -
c lopedia m u y ú t i l , á . " « E u s a y o de 
una h i s t o r i a de la c i v i l i z a c i ó n . ! ) 6.» 
« H i s t o r i a de la filosofía.» 7 . ° « L a h i s -
t o r i a mas a n t i g u a de los T e u t o n e s , » 
8 . ° « l l i l f i d a l e s ó cuad ro u n i v e r s a l de 
las - lenguas con el pa ie r en 900 i d i o -
m a s . » T<MÍas estas obras se ban ido 
p u b l i c a n d o suces ivamente desde e l a ñ o 
177* basta 1806 . A d e l u n g no p u d o con-
c l u i r ta ú l t i m a obra que hemos ci tado 
4 pesar de ser la que le ha dado mas 
ao inbre fuera de su p a í s . Se bao i r a -
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.preso a d e m á s muchas g r a m á t i c a s , u n | 
t r a t a d o de o r t o g r a f í a a l emana y o t r o s j 
d e l e s t i l o . . i 
- A d e r n a , 5. m . J H n . Cada uno de ¡ 
los maderos que s i r v e n pa ra a p n n u l a r : 
las minas,- p u n t a l , p ieza, es laca, viga 
l .entemozo. a r r i m o , sos ten . 
A d c i u a d o , d u . p a r t . pas. de A d e -
m a r . 
A d e m a d o r , s. n v MÍB. Que adema; 
obrero ú operar io que hace ademes 
ó apun ta la m i n a s . 
A d c i i i H D , S. m . A c c i ó n , s igno , i n d i -
c í o , m n v i m i ç n t o , m o d o , m a n e r a , se-
r ia l e s i e r i o r con que se manif ies ta ó 
espresa a l g u n a cosa. No Ruede l l a m a r -
se gesto, (aun que d e l l a t i n g e i í u i , ) co-
mo p r e t e n d e . T e r r e r o s : po rque gesto se 
refiere ú n i c a m e n U á u n m o v i m i e n t o 
de l rostro? y adeu tan d e r i v a t i v a m e n -
te e s t á ind icado que se hace con las 
manos . )) M o d . adv . E n a t í e m a n , en 
a c t i t u d , en p o s t u r a , en a c c i ó n , en d i s -
p o s i c i ó n de hacer ó i r á e jecutar a l g u -
na cosa. 
A d e m a r , v . a. M i n . A p u n t a l a r ; r í s -
gna rda r , sostener , c u b r i r con ademes 
los t i r o s , p i l a res , y labores de las m i -
nas; m e t e r , poner , i n t r o d u c i r , c o l o i a r 
punta les precaviendo r u i n a , apoyando 
los t rabajos in te r io res de las obras ó 
g a l e r í a s s u b t e r á n e a s . 
A d e n i n r , ó A y * n a r , r e l i g io so c r o -
n i s ta ; n a c i ó en 98$ y m u r i ó en u n v i a -
j e que hizo á la T i e r r a Santa en 1030. 
E s c r i b i ó una « C r ó n i c a de F r a n c i a » des-
de ef o r i g e n de la m o n a r q u í a bj is ta el 
a ñ o 1020, que p u b l i c ó el padre Labbe 
en la N u e v a b i b l í ó i e c a de m a n u s c r i t o s . 
, A d e m u r o , B i o g - / "FuAYi 'Obispo de 
A v i l a y. de la 6 rdcn .de Sanio D o m i n f r o . 
F u é enviado por et rey don Alonso e i Sa-
b io j u n t a m e n t e con don F e t a a n d o . c a n ó 
n i g o de Z a m o r a , para que S o l i c i í á s e n 
de la Sede A p o s t ó l i c a su c o r o n a c i ó n 
como e m p e r a d o r . Pero e legido en su 
l u g a r R o d o l f o , á pesar de las ge s t i o -
nes d i p l o m á l i p a s de ,ambos emba jado -
res ó enviados , v o j v i c r o q á, i n s i s t i r en 
que se declarase n u l a esta e l e c c i ó n , 
cuando Gregor io X c o n v o c ó conc i l io 
general en L c o n de F i ancla en 1274 
para p r o m o v e r los socorros de T i e r r a -
Santa , que vo lv í a al poder «jic los i n -
fieb-s. 
A d e m a * , a d v . de m o d . A m a s de, d e . 
méis de, fuera de,- aparte d e , " d e s p u é s de 
eso, de esto, de aque l lo ,de cua lqu i e r co-
sa que se t r a t e . | j A n t . D e m a s i a d a m e n -
te; demasiado, con d e m a s í a , con esceso. 
(I L o e . f a m . Por o t r a pa r te , por o t r o l a -
do , p re sc ind iendo de lo d i c h o , sobre lo 
d i c h o : t o d a v í a , pero hay mas . e tc -Todos 
estos modos de l o c u c i ó n f a m i l i a r han 
s ido d e s d e ñ a d o s ó m a l c o m p r e n d i d o s 
por el d i cc iona r io de l a . l e n g u a , puesto 
que los o m i t e , y lo hacemos no ta r en t re 
t a n t í s i m a s omi s iones suyas , para que 
se en t i enda basta donde l l e v a s u m a i n a 
de economizar voceses'presivas. esto es, 
de capar y e m p o b r e c e r e i i d i o m a , con 
i n s u f r i b l e menoscabo de su r iqueza y 
. abundanc ia . 
A d e m e , s. m . M i n . C u b i e r t a , d e f e n -
sa ó fo r ro de m a d e r a con que se ase-
g u r a n y r e s g u a r d a n los t i r o s , p i lares 
y t rabajos i o t e r i i o s de las m i n a s . V . 
AOBHA. 
A d e m e n t a d o , d a . a d j . F a m . A l o -
cado; med io loco , f a l lo de j u i c i o , es-
t r a v a g a n t e , m a n í a c o , v e n á t i c o , . v i s i o -
n a r i o , r a r í s i m o , que t iene l u n a s , e tc . 
(( F i g . Demen te , i n t r a n q u i l o , f u r i o so , 
f r e n é t i c o , e n e r g ú m e n o , c o l é r i c o has -
ta la r ab i a . La Academia con su esce-
s i v a dosis de j u i c i o no ha c r e í d o en es-
te adjet ivo ' , n i en el p a r t i c i p i o , n i en los 
verbos de su m i s m a especie, que te s í - j 
guen . [I p a r t . p a s - de A a è m è n t a r y i d e - j 
menta rse . E n l o q u e c i d o , v u e l t o el j u i - j 
c i o . ; ! 
A d e m e ^ t e r , *- T r a s t o r n a r , p e r - ! 
t u r b a r » descomponer , vo lve r el j u i c i o . 
á a l g u n o . , ; 
« d e M C o A a n » * , v . p r o n . En loquecer , < 
ponerse d e m e n t e , i n c u r r i r ó caer en i 
demenc ia , volverse loco , perder el j u i - ¡ 
e i ^ e i c . H F i g / . P a r e e e r s e á los locos , ; 
i i h í i a r l as e s t r a v ' g a n c í a s de su poage- ; 
n a c i ó n m e n t a l . 
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A d é n i o H i n , s- f- l i l e d . A g i t a c i ó n ex-
t r e m a , s í n t o m a cons iderado por a l g u - , 
nos nosologistas como una e n f e r m e -
d d d . -
. a d c m . i z , fieog. V . c o n 810 vec. en 
fa p i o v . de Va lenc i a . 
A d e n , Gcog- Reduc ido estado del 
Y e m e n en A r a b i a . || M e d . V . GLAN-
ÜUI.A-
A d e n a , s. f. B o t . y M e d . Nombre 
dado á u n a r b u s t i l l o t r epador de la 
exatidi ' icL m o n o g i n i a . 
f. B o t . G é n e r o de 
p b n U S i de la f a m i l i a de los a c a n t á -
ceas. 
A d c ' i n i g i n , s . f. M e d . Dolor de las 
g l á n d u l a s . _ , , ! ; 
Ad<?<idigica, e n . a d j . M e d . CÓn-
c e n i i e n l e ó pei ' tenectenie á la ade-
u a l g i a . 
A d c i m n d r n , s. T . B o t . G é n e r o de 
p lantas cuyos ó r g a n o s e s t á n provistos 
d e u n a g l á n d u l a ; a r b o l i l l o de l C à b o . 
A d e n a t H o , s. m . l i o t . G é n e r o de 
p lan tas p r o t á c c a s i n d í g e n a s de Ñ'ueva-
U o l a n d a . ' I 
A j e n a r l o , s. m . B o t . GfnPro de 
p lan 'as l i uav ieas s a l i c a r í e a s de la A m é -
r ica e c u a t o r i a l . '"' 
A t i c n c i i r i n i i a , s. f M e d . Obstruc-
c i ó n de las g l á n d u l a s . 
A d e u i a , s. f. B o l . A r b o l i l l o de A r a -
bia.' 
A d e n i l e m o , s. m . R o t . Arbo j í l l o de 
Java, per tenec ien te á la f a m i l i a de ¡as 
l o s á c o a s . 
A d c n U i * , s. f . M e d . I n f l a m a c i ó n de 
las g l á n d u l a s . 
Á d c t i o c n i í c e o . c e a . a d j . C o i : Que 
t i ene el cá l i z sa lpicado ó sembrado de 
pun tos g l andu losos . 
À d e i t o c a r p o , s. m . B o l . G é n e r o de 
a r b o l i l l o s de Canar ias y F r a n c i a , per-
tenecienies á la f a m i l i a de las p l a ñ í a s 
l e g u m i n o s a s . 
Á d c n o c r é p l d e , s. f. B o t . G é n e r o de 
p lantas e u f o r b i á c e a s , á r b o l de Java. 
Á d e i i o - f u r i i i g e o , ad j . y s . m . M e d . 
Voz t o m a d a de las pa labras griegas 
a d e n g l á n d u l a y f u r i n x f a r i n g e , como 
s ign i f i ca t iva de cosa perteneciente á 
ambos . W i n s t o n da este nombre, á 'un 
m ó d u l o que se encuen t r a algunas ve-
ces atado por una p a r l e al const r ic tor 
i n f e r i o r , y por otra se d i r i g e sobre la 
g l á n d u l a t i r ó i d e s . T a m b i é n se da este 
n o m b r e á a lgunos m u s c u l i l l o s carnosos 
de la f a r i n g e , cuya ex is tenc ia es d u -
dosa. 
¿ d c n o f t a l m l n , s. f. M e d . t u flama-
c iou de (as g l â n d u l a s de ios p á r p a d o s . 
¿ d c u o s i - a r í a , s. f. A n a l . Desc r ip -
c ión a n a t ó m i c a de las g l á n d u l a s : parte 
de la a n a t o m í a que t iene esclusivamen-
te por obje to la d e s c r i p c i ó n d e l a s g l á n -
d u l a s . T o m á s W a r t h o n en 1669, y A n -
ton io E u c h en 1 6 9 1 , h a n .escrito cada 
cual una obra con este t í t u l o . 
Á d e n o g i ' ú f i c o , e n . a d j . Que pe r t e -
nece á la a d e n o g r a f í a . 
A d c n á s n i f o , s. m . - p e s c r i p l o r 
c i en t í f i co de las g l á n d u l a s , que t ra ta ó 
ba escri to acerca de e l las . 
A d c n ú i d c K , a d j . i n u s . A n a t . Que 
t iene la f o rma ó c o n f i g u r a c i ó n de una 
g l á n d u l a . E p i t c t o que se d í ó á la p r ó s -
t a t a , y de que no hacen uso los autores 
m o d e r n o s . 
Á d e n o l e p l d c , s. f. B o t . G é n e r o de 
plantas compuestas senecionideas, i n d í -
genas de las islas S a n d w i c h . 
A d e n o l l n o . s. m . B o l . G é n e r o de 
plantas f u n d a d o sobre muchas espe-
cies de l i n o . 
A d c n o l o g i a , s. f. A n a t . T r a t a d o so-
b re las g l á n d u l a s . 
A d e n o ! 6 g t c o , c a . adj.' Pe r tenec ien-
te á la a d e n o l a g i a . 
Á d e n o - m e n í n g e a , a d j . f , M e d . Que 
i r r i t a las g l á n d u l a s y las m é m b r a ñ a s . 
D e n o m i n a c i ó n que a p l i c ó M r . P ' n e ! á la 
fiebre mucosa ó p i t u i t o s a , pO,1 habe r l e 
parecido que et as ien to especia ' de d i -
cha fiebre e s t á en l a m e m b r a n a y fo -
l í c u l o s mucosos de los i n t e s t i n o s . 
A d c n ó n c o s e , s. f . M e d . T u m o r 
g landuloso ó f o rmado po r una g l á n -
d u l a . 
Á d e n a - n e r Y l o n a . a d j . f. M e d . Que 
a f é e l a las g l á n d u l a s ? los n e r v i o s . C a l i f i -
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cac íon 'dada por el ¿ W ^ O T p m d ' e n s n n o -
sos ra f í a á la p e s l H " f-ev,Mit«. á f a ü s a .le , 
tafuinefaccion de las - h i u d u h t s h n í á - : 
ticas y de los s í n t o m a s m'i 'Viosuíj que , 
caraeterhan d k h a c i i r c n n í - d a d . 
A J p n o * m i ^ s : f. -Bol. 'PVanla de / l a 
famil ia de las a c a n t á c e a s . 
A d o n f t s o , M». an t . A n a l . V j 
GtAKDt'LOSO. 
A J e n o s t e m . i , s. f- B o t . P l a n t a de 
la f ami l i a de las c o r ü n b í f e r a s . 
A d c n ú f e t t i o , s. i n . B o l . P lan ta de ' la 
f a m i l i a de las adcnos t i leas . , 
A d c n n K t i l U , s. m . B o l . G é n e r o de 
p l a ñ í a s o r q u i d á c e a s n c o l i e a s , h e r b á -
ceas, i n d í g e n a s de Java. - ;:- ; -
A i i e i t ó s t o i M o . s. i n . B o l . G é n e r o de 
p l an i a s r o s á c e a s e s p i r e á c e a s , ; a r b o l i l í o 
de la Ca l i fo rn i a . •' ' , 
A < l r n a t « m i M , f. A-nat. D i s e c c i ó n 
a n a t ó m i c a de las g l á n d u l a s / • 
Á i l e i i o i ó m i c o . c a . ad-ji Que se r e -
fiere á la á d e n o t o m í a . " , • ' ' 
A d e u M n r , v. a. a n t . V . COSDEN;-
SAIÍ y ESPESA». ''' . '.' 
t t t e n t c l l a d o , H » . pact: pas . de 
A d e n l e Ü a * . -
A í l c i i t c t U i ' . v. a. D a r dentel ladas , 
h incar ó c lavar los d ientes en a l g u n a , 
cosa, morde r con fuerza 6 con f u r o r . 
| i F i g . - a n t . y de ( lós inio g u s t o . C r i t i -
car, m u r m u r a r ' , tacbar , censurar , t i l -
d a r , sa t i r i za r , e le . m o r d a i m e n t e . 
A i l MI t r o , adv. de li»¡;. D e n t r o , en 
l o i n t e r i o r , eií U par te i n t e r n a . | | F i g . 
E n t r a d , entre V . , etc. , baVilando t o n 
personas que l l í m a n á la p i i e r t a = S é r 
m u y de a d e n t r o ; ser i n t i m o a m i g o , 
ser m u y f ami l i a r en u n a casa. — T i e r r a 
a d e n t r o ; en lo i n t e r i o r de u n p a í s , 
i n t e r n á n d o s e en é l . Esta palabra- se 
usa muchas vuecs en u n sent ido m o r a l , 
s igni f icando el i n t e r i o r de cada u n o , el 
secr-eio del á n i m o , e l e , y entonces 
tonia r e g u l a r m e n t e u n p l u r a l i r r e g u -
lar; v . g . en la l iase , é l j u r a que te ama, 
pero en sus a d e n t r o s ó a l l á p a r a svs 
aden t ro s solo piensa en s e d u c i r l e ; es-
1o es, en el fondo, en lo i n t e r i o r , en 
10 í n t i m o de su a lma . 
A d c o i m , s. M U ; Diosa de los c a m i -
nan tes , invocada po:r los romanos ál 
emj i r ende r cua lqu ie ra p e r e g r i n a c i ó n . 
11 B o l . G é n e r o de po l ipe ros . 
A i i v p t n . t u . a d j . y- s. m . N o m b r e 
dado a n t i g u a m e n t e al que estaha i n i -
ciado en los secre'los mis te r iosos de 
la a l q u i m i a , ciencia dedicada á ' l a i n -
v e s t i g a c i ó n de la q u i m é r i c a p iedra fi-
losofal , ó á la t r a s m u t a c i ó n - de los 
mefa les ' en o r o . l l V o r est. A f i l i a d o ó 
f i l iado en a lguna secta, en cua lqu ie ra 
a s o c i a c i ó n p a r t i c u l a r , cspecia lmenle 
si es c l a n d e s t i n a . = I n í c i a d o , i i ñ p ú é s f o 
en los arcanos de cua lqu ie ra ciencia 
dif íci l i v . g . : Ia a s t ro log i a , la m a -
j i a , etc. 
. t d e r a r t o , d a . part.* p â s . de A d e -
r a r . 
AfU-i-nr, v. a. a n t . T a s à r A d i n e r o , 
e s t imar ó p rec ia r en v a l o r ' m e t á l i c o . ' 
A f l c r c z i t i n i o t t o , s. i n . a n t . V . 
ADEHEZO. . " , 
A d e r e z a r , V. a. A c o r n a r , ' o rna r ; 
engalanar , embel lecer , h e r m o á é a ' r ; ' o r -
n a m e n t a r , p u l i m e n t a r , p u l i r . ¡¡ Com-
poner , « u i s a r c o n d i m e n t a r , s á í ò -
nar comidas ó cosas de c o m e r . |] R e -
mendar , reparar , r e p o n e r , r e c o m p o -
ner lo descompuesto , lo de te r io rado . 
|j D i s p o n e r , p r e p a r a r , p r e v e n i r . II 
Acicalar con a fec l ac ion . \\ A n t . E n d e -
v e i a r ^ e n c a m i n a r , conduc i r , guiar . . <| 
A n t . M a r . Recor re r , carenar apare ja r , 
equipar , a r m a r . 
A d e v c í f t r m e , v . próri . . Con casi t o -
das las acepciones de l ac t ivo . 
A d e i r é x o , s . ' m . Acc ior i tí efe c i ó de 
aderezar. H E m b e l l e c í m t e h t ò , h e r m o -
s e a m i e n l o / ' é v c ^ ' i l Cor id imer i to , gu i so , 
s a z ó n , conjunto'de ing red ien te s con 
que se componen ó á f l é r é z a n las cosas 
que han de comerse. Í| C ò m . E ñ las t e -
las de seda y l ienzos es lá goma ú o t ros 
i ng red ien te s que le. é 'chan para que 
paré7.can m e j o r . | | Ac ica la i i i i en to , A f e i -
t e , a lav io n i m i o , a d o r i i t í ^etagerado; 
especia lmcnle hablando de 'mujeres 
e s c e s í v a i n e n t e afectadas. | | Ccfmpóislu^ 
ra, reparo de a lguna cosa d e s c o n í p t i e s -
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t a . it A d o r n o ; a lha ja , presea, j o y a O r -
d i ' i a r i a m e n l e r ica y costosa, de o r o , 
p la ta , d p e d r e r í a , que s u é l e n I tovar 
¡as s e ñ o r a s cu la cabeza para m a y o r 
l u c i m i e t i t o ; y consla a lgunas veces de 
co l l a r , pendientes , ' m a n i l l a s ó . p u l s e -
ras,'- e tc . de la m i s m a ca l idad e s q u i s i -
ta que el preferente adorno c a p i t a l . ¡[ 
P r e v e n c i ó n , ap res to , p r e p a r a c i ó n , a p a -
re jo , d i s p o s i c i ó n de lo necesario y c o n -
venien te para a l ^ u n a c o s a . | | p l . A d e r e -
z'os de c a b a l l o ; las m a n t i l l a s , t a p a f u n -
das y d e m á s ar reos que se ¡x inen a l . 
cabal lo para a d o r n o V mane jo . Cosas 
preparadus ó dispuestas para u n o b j e -
to dado. ¡| De espada , d a g a O e s p a d í n ; 
la g u a r n i c i ó n que t i é n e n por la pai te 
donde s« e m p u ñ a n , y t a m b i é n el gancho 
ó contera que se 'poue en la v a i n a . 
A d e n - a , s. f. M a r o m i l l a de esparto 
d de j u n c o con que se ap r i e t a el o r u j o ; 
especie de p le i l a en A r a g o n . 
A<l<MM'«doi-, adv . de m o d . a j i t ; A l 
r e d e d o r , en d e r r e d o r , en la c i r c u n -
ferencia ó c i r c u i t o , en to rno .^Y. RBI>E-
DOR. 
• A r i e s c n n r i o s , s. m . p l . Sect. r e i . 
Herejes e m p e ñ a d o s en1 que Jesucr i s to 
estaba en la E u c a r i s t í a de u n modo m u y 
c o n t r a r i o al que establece e l d o g m a , 
ú n i c o juez c o m p é l e m e en l a n del icada 
m a l e i i a . A l g u n o s de el los r e c i b i é r o n 
la d e n o m i n a c i ó n de E m p a n a d o s , p o r -
que s o s t e n í a n que Cr i s to r e s i d í a en la 
sustancia del p a n . Esta c a l i f i c a c i ó n se. 
t o m ó del l a l i n adesse, estar ó hal larse 
prasente, porque no negaban el d o g m a 
en esta p a n e , pero e r r á b a n en e! m o - : 
do de espl icar la . Sagrada Presencia . 
Es l a m b i e n ad j . en s i n g , apl icado ú la 
doc t r ina h e r é t i c a ó s i s tema de los ade-
senarios. 
A d c « n i n , s. f. E n l o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s m e l á s o m o s ; cuyo l i p o es 
la adesma l o n g i p e d a . || B o l . G é n e r o de 
yerbas l eguminosas do la A m é r i c a m e -
r i d i o n a l . 
A r i c K m n c o s . ad j . Z o o l . E p í t e t o c a -
l if icai i .vo de c ier tos moluscos roya 
concha eg' demasiado r e d u c i d a para 
envo lve r todo el c u e r p o , y cuya capa 6 
cubie r ta t ubu losa e s t á c u m p l e t a m e n i c 
cer rada . 
A d c s p e c h o , adv . V . DESPECHO. 
A d c s t i - i i d o , d n . a d j . B las . Ca l i f i ca -
c i ó n ó d e n o m i n a c i ó n h e r á l d i c a del es-
cudo que en el lado d ies t ro t iene a l g u -
na p a r t i c i ó n ó b l a s ó n ; y t a m b i é n de la 
f i gu ra y b l a s ó n p r i n c i p a l á e n y à d i e s -
t ra hay o t r o . H p a r t . pas . de A d e s t r a r . 
A d c s t v n d o i * , r a . s. E l que ad i e s t r a . 
A d r K t r n m i p n t o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de ades l t a r . 
A d c s t r n u z n , s. f. á h t . V . ADESTRA-
MIENTO. 
A d o a t i - a r / v . a. a n t . V , AntESTBAR. 
A d c ' « t i - « r s e . v . p r o n . a n t . E j e r e i i a r -
sc , ad ies t rarse , soltarse,1^ i r se : ad ies -
t r a n d o . ' • 
A d c u d o d o , d a . a d j . E m p e ñ a d o , l l e -
no de deudas , que las t i é n e / j l ant . 0 -
b l í g a d o por a l g ú n t í t u l o ó respe to , l i -
gado con deudas de g r a t i t u d , de reco-
n o c i m i e n t o , etc. ¡I p a r t . p á s . d é A d e u -
dar. 
A d c i i d a d o r , r a . V . DEÜDOR. 
A d e n d i t m l c n t o , S. m . A c c i ó n ó 
efecto de adeudar . ' 
A d e n d n r , v . a. Debe r , tener o b l i g a -
c i ó n , estar sujeto á pagar en las adua-
nas los derechos i m p u e s t o s por a r a n -
cel sobre c ie r tos g é n e r o s y e lec los . || 
a n t . O b l i g a r , e x i g i r , i m p o n e r , l i g a r , 
atar m o r a l m e n t e . | | v . n . a n t ; Con t r ae r 
deudo,emparentar- , fe i i t roncar . | | Deber , 
tener deudas; en u n ' s e n t i d o genera l . -
A d e u d a r s e , v . p r o n i a n t l E m p e ñ a r -
se, e n t r a m p a r s e , con t r ae r d é u d a s í a d -
q u i r i r c o m p r o m i s o s ó descubier tos pe-
c u n i a r i o s . • 
A d e u d o , s. m . C a n t i d a d é cuota de 
t a r i f a que se paga en la aduana por a l -
g u n a m e r c a n c í a en t r an t e ó sa l ien te . 
A i l e x o , s. m . E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos c o l e ó p t e r o s . 1 1 
A d f a l t i n t i n a , s. f. A i u t . F a l a n g i n a 
accesor ia . 
A d b A , s. m . R e í . m a h o m . Fies ta de 
los m u s u l m a n e s , celebrada fuera de la 
M e c a , en el va l le de M u ñ a , e l d i a 10 
ADIA 
del ú h i m o mes. de cada a ñ o . 
A d i i v n i n , s. f. A g r . Con jun to ó m a -
sa de provechos que repor ta el p r o p i e -
t a r i o de una h u e r t a , en hor t a l i zas , y 
que e s l á ob l igado á satisfacer el a r r e n -
d a d o r , sobre el p r e c i o - d e l a r r e n d a -
m i e n t o . 
A i l l i c m a r d e ¡ t t o i i t c l l , B í o g . O b i s -
po de P u y . pre lado gue r r e ro y e locuen-
t e , de una f a m i l i a i l u s t r e de P r o v e n -
za; fué el p r i m e r o que se p r e s e n t ó en 
el conc i l i o de C l e r m o n t en 1093 para 
p c i ü r al papa U r b a n o H ; que d e c r e t a -
se la p r i m e r a c ruzada , y sa l ió para la 
T i e r r a Santa con R a i m u n d o , conde de 
To losa , d e s p u é s de haber le n o m b r a -
do el p o n l í l i c e je fe de la e s p e d i r i o n , 
su legado y v i c a r i o . C o n t r i b u y ó p o d e -
ro samcn ie - con s u valor- y piadosas 
exor tac iones á las v i c to r i a s de los c r i s -
t i anos . El Tasso le des t ina u n l u g a r 
honroso en la « J e r u s a i e n L ibera ta . ) ) 
A d i i e r l i a l , H i s t . General c a r t a g i -
n é s . O b t u v o una g r a n v i c t o r i a nava l 
cerca de las cos iasde S i c i l i a , s ó b r e la es-
cuadra de l c ó n s u l r o m a n o C laud io P u l -
cher ; ( 2 í í ) a ñ o s antes de Jesuc r i s to ) . [| 
H i j o de Mic ipsa y n ie to de Mass in isa , 
rey de N u m i d i a , fué s i t iado, en C i r l a , 
cogido y m u e r t o por J u g u r t h a i d e s p u é s 
de haber i m p l o r a d o i n ú t i l m e n t e el so-
corro de los romanos . 
A d h e r e c í r , an t . V . HADUERIR. 
A d l i c r e n c i a . s. f. Enlace , c o n e x i ó n , 
parentesco, r e l a c i ó n , a f i n i d a d , lazo, 
v í n c u l o mas ó menos estrecho; mas ó 
menos í n t i m o . ¡I U n i o n p roduc ida por 
a lguna causa ac&identa l , e n t r é var ias 
par les de l cuerpo que n á i u r a l m e n t e d é -
ben estar separadas. I I F i l o s . D i s p o s i -
c i ó n de dos cuerpos que e s t á n j u n t o s , 
ya p o r q u e sus pa r tes se h a l l a n c o n t i -
guas, ya porque se m é z c l e n u i i a s ' coh 
o t ras , ó por r a z ó n de o t ros cuerpos 
ester iores que las t ó c a n y c o m p r i m e n . 
I I A d h e s i o n , u n i o n , afición', apego, i n -
c l i n a c i ó n á a l g u n a -persona, p a r t i d o , 
s i s l c m a , ele . II M e i l . U n i o n vic iosa de 
par tes que d e b i á u estar separadas en 
el estado n a t u r a l , como los conductos 
e x c r e t o r i o s , las visceras , etc. Se usa 
en el p l . en el m i s m o sent ido p a t o l ó g i -
co. ¡I P i n t , f a l t a de realce ó b u l t o . 
A d l i c r c i i t » . pa r t , a; de A d h e r i r . Que 
adhie re . || a d j . Anexo , u n i d o , pegado, 
ad jun to , j u n i o , adhe r ido ¿ a lguna cosa. 
:i s. À m i g o , a l iado, ' a l l egado , deudo , 
re lac ionado, etc. ¡1 p l . R e q u i s i t o s , c i r -
cuns t anc i a s , I n s t r u m e n t o s necesarios 
para a l g ú n ob je to . 
A i l i i e r i r , v . u . Estar u n i d o 6 peca-
do con f u e r z a ' á a lguna cosa. | | F i g . Sus-
c r i b i r al voto ó parecer ageno ; ser d i ' 
su d i c l & m e n . conven i r con él e tc . 
A d h e r i r s e , v . p r o n . U n i r s e , l l ega r -
se, agregarse , a r r i m a r s e al p a r t i d o ' ó 
d i c t a m e n de otro-, ser de su o p i n i o n , de 
su parecer , de su m o d o de p e n s a r . ^ 
A c o m o d a r s e , acceder, aven i r se , s u s -
c r i b i r á la d e l e r m ¡ n a c i i > n de o t ro ú 
o t ro s . 
A d h e s i ó n , s. f. A c c i ó n y efecto de 
adhe r i r y de adhe r i r s e . I n c l i n a c i ó n , de-
c i s ion absoluta por a l g u n o , d i s p o s i c i ó n 
o m n í m o d a en s u obsequ io , v o l u n t a d 
resue l t a á complacer le en cuan to q u i e -
ra; apego, a f i c i ó n , t e n d e n c i a e s c l u s i -
v â e i c . 
A d h e K l v o , v n . ad j . M e d . Que t i e -
ne la p r o p i e d a d de adhe r i r . | | Que ad -
h ie re ó se adh ie re ; en u n sen t ido g e -
n e r a l . 
A d h o r t a r , v . a. a n t . V . HEXOR-
TAR. . 
A d i n d o , A » , pa r t ; pas. de d'e 'Adiar._ 
A d i i i f » , s. f- C o m . y M a r . Ref resco ' 
que se daba á los m a r i n é r o ^ al l l egar á 
pue r to d e s p u é s de u n viaje ó n a v e g a -
c i ó n ; s e g ú n a lgunos de l o s d i è c i o n a r i o s 
que se han l e n i d o t la vrs ta . E l regalo 
ó refrescos que se s i i é l e n da r en los 
puer tos ' cuando I f é g a n embarcaciones; 
segnn o t r o s . 
A d i ú f H u » , u n . a d j . Que no es t r a s -
p a r e n t e . 
A d i n f e r o , ad j . F i l o s . I n d i f e r e n t e , 
i g u a l pata a d m i t i d o q u e para dese -
chado, i f ' s . m . E s p í r i t u que se es-
t-Vae1 de l t á r t a r o ' y n o . p a r t i c i p a de las 
propiedades d é los ác idos . , n i de los 
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vinos , n i de n i n g ú n o t ro c u e r p o c o m 
pues to . > 
A d l á f o r o , a d j . V : ADIÁPBRO. 
. A d l a f o r e s i » , s. f. S u p r e s i ó n , f a l t a 
de la t r a s p i r a c i ó n c u t á n e a . 
A d t a f i t r l u , s. f. V'. INDIFERENCÍA. | j 
Sect , r e l i A d i a f o r i s m ò , d o c t r i n a de los 
a d i a f o r í l a s ó ad i a fo r i s t a s . . 
A d i n f i i i - i A m o , s . r m . S i s t ema d é l o s 
ad i a fo r i s t a s . 
A d i a r o r f a t a s , s. m . p l . F i l o s . I n d i -
ferentes ; filósofos h e r é i i c o s . q u e j u z g á -
ban de lo mas sagrado con la m a y o r l n -
d i f e r e n c í a . II Sect. r e i . L u t e r a n o s m o -
dernos del s ig lo X V I , que a d m i t í a n las 
ceremonias de la I g l e s i a C a t ó l i c a y r e -
c o n o c í a n la j u r i s d i c c i ó n episcopal ; en 
c o n t r a p o s i c i ó n d é los l u t e r a n o s p u r i t a -
na me m e r í g i d o s ó a n t i d i a f o r i s i a s . 
A d l a i a i a n t a d u , d a . a d j . Parec ido 
al d i a m a n t e en la du reza , ó en otra de 
sus c u a l i d a d e s . |;v p a r t , pas; de A d i a -
m a n t a r . 
A d i a m a n t a r , v . a. C u b r i r , b o r d a r , 
guarnecer de d i a m a n t e s . | | F i g . Conve r -
t i r en d i a m a n t e , endurecer , e m p e d e r -
n i r , p e t r i f i c a r , l a p i d i f i c a r . 
A d i a i i i a t i t a i - w e , v . p r o n . Con las 
acepciones pasivas de l a c t i v o , en el fi-
g u r a d o . . ¡ ' 
A r t l m u i e i i l o , s. m . a n t . A c c i ó n ó 
efecto de A d i a r . \\ F i j a c i ó n de d i a . 
A d l a p i<> t o s , s. m . H e d . C o m p o s i -
c i ó n f a r m a c é u t i c a con t r a el c ó i i c o . 
A d i a r , v . a. ar i t . S e ñ a l a r , ' ma rca r ó 
fijar d i a . 
A d i a r r e a , s. f. M e d . S u p r e s i ó n de 
las evacuaciones del cuerpo. 
A d i h o u d » , s. m . M U . i n d . N o m b r e 
del Ser S u p r e m o , a n t e r i o r á todas las 
cosas, en e! s i s tema ind i c o b o u d i s t a . 
A d i c e c o a , s. f. M U . • De idad de l I f f -
d o s t a n ; especie de serpiente de cinco 
cabezas.- - ' 
A d i c i ó n , s. f. A u m e n t o , a ñ a d i d u r a , 
p a r l e a ñ a d i d a 1 , especie de s u p l e m e n t o 
a m p l i f i c a t i v o de o t r a c u a l q u i e r m o l e -
r í a g d i c i o n a h l e , como los escr i tos , les 
t r a t ados , e le . H A c c i ó n y efecto d é a ñ a -
d i r . (I C o m . Nota , a p u n t e , teparo q ú e 
se pone á las cuentas . |] M a t . P r i m e r a 
o p e r a c i ó n a r i t m é l i c a m a s c o m u n m e n t e 
denominada s u m a . V . es ta . || loe . fo r . 
A d i c i ó n d e l a h e r e n c i a ; a c c i ó n ó efecto 
de a d m i t i r l a ó acep ta r lo . 
A d i c i o B i a d o , d a . p a r t . pas. de A d i -
c i o n a r . 
A d i c i o n a d e r , r a . s. E l que ad i c iona . 
A d i c i o n a l , ad j . Que se a ñ a d e ó se 
debe a ñ a d i r . Suele aplicarse á cada ar-
t í c u l o , espres ion ó c l á u s u l a a ñ a d i d a á 
u n t r a t a d o , ó r e g l a m e n l o , e l e . d e s p u é s 
de f o r m a d o s . 
^ A i H c i o n a m i e n t o , S. m . A c c i ó n 6 
efecto de ad i c iona r ó de ad ic ionarse . 
A d i c i o n a r , v . a. A u m e n t a r , a ñ a d i r , 
• a m p l i f i c a r , hacer ad ic iones , s u p l e m e n -
ta r ó s u p l i r lo que fa l l aba en a lguna ' 
m a t e r i a l i t e r a r i a 6 c i e n t í f i c a , en c u a l -
qu ie r g é n e r o de escr i tos ó impre sos . i | 
M a t . V . SÜMAK. 
A d i c i o n a r s e , v . p r o n . Con las acep-
ciones del a-ctiTo; ser a d i c i ó n a d ó . 
A d i c t o , t a . a d j . A d h e r i d o , apega-
do , apas ionado , m u y i n c l i n a d o , m u y 
aficionado'. || A f e c t o , fiel, l e a l , c o n s e -
cuen te , cons tante s i e m p r e en i a a d h e -
' s ion á o t r o . [| D a d o , e n t r e g a d o , d e d i -
• cado á. 
A d i c t o , adv . a n t , A I p u n t o , l u e g o , 
al i n s t a n t e , en el acto , s i n p é r d i d a de 
m o m e n t o , ahora m i s m o . 
A d i e s t r a d o , d a . a d j . E n s e ñ a d o , 
i n s t r u i d o , hecho ' d i e s t r o . |¡ p a r t . pas . 
de A d i e s t r a r . 
A d i e n t r n a i l c n t » , s. m . A c c i ó n ó 
efecto de ad ies t ra r y a d i e s t r a r s e . ' 
• A d l c X f i ' n r , v . a. E n s e ñ a r , i n s t r u i r , " 
hacerse d i e s t r o . ( A c á d . ) S e g ú n esta 
d e f i n i c i ó n , :los verbos ac t ivos y l ó s ' p r o -
n o m i n a l e s s o n u n a m i s m a c d s a q ú e hace 
y padece á u n t i e m p o , que se hace y se 
deshace á s f m i s m a ; de m o d u q u e , sc-
g u n ' l a A c a d e m i a , el da r lecciones es 
s i n ó n i m o de t o m a r l a s , y el e n s e ñ a r , 
de a p r e n d e r á T'od'O'sea por D l o ü ; que 
de m u c h o menos h'a sab ido hace rnos . 
[I E n s e ñ a r , a t n a e s t r à r , i n s t r u i r , adoc -
t r i n a r , i r n p o h é r i e j e r c i t a r , hacer ó p o -
ner d i e s t r ó á a l g u n o ; c o m u n i c a r des i re -
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t a , h a b i l i d a d , d i s p o s i c i ó n , e le ; [ ¡ E n - , 
c a m i n a r , g u i a r , d í r í j i r , c o n d u c i r , 
l l e v a r . Apenas se usa en e s l * a c e p c i ó n 
que no parece u n p r o p i a , salvo m e j o r j 
parecer . ¡| E q u i t . P ica r , d o m a r , a m a n - j 
sar , e n s e ñ a r , e je rc i ta r a l caba l lo , t ra-
cer lo d ó c i l obediente a l f r e n o , e l e . | 
F i g A v i v a r , a g i l i z a r . d e s p a v i l a r , de -
sentorpecer , i l u m i n a r i u n a pe r sona : 
hacerla f ina , l i s i a , ducha h á b i l , s a -
gaz. I) O t r . Domes t i ca r a tes de r a p i ñ a : 
p red i sponer , a m a e s t r a r , h a b i t u a r , las 
aves de a l t a n e r í a , cuino el h a l c ó n , á 
cazar con ac i e r t o , r e s o l u c i ó n y b r í o . 
A d i e t a d a , d a . p a r i . pas. de A d i e -
t a r . 
A d i e t a r , v . a . Poner ó r e d u c i r á 
d i e l a , Imcer que observe a l g u n o el r é -
g i m e n d i e t é t i c o . 
Adiet i t r f te , V. p r o n . Ponerse i d i e -
ta ; ser ad ie tado . 
A d l i c e . s. m . G e o g . V . ADIGIO. 
A d i g e t t o , Gcog . Uno de los brezos 
p r inc ipa l e s de l A d i g i o . cerca d e l m a r . 
que se d i r i g e por Badia , L e o d i n a r a y 
K o v i g g . 
A d i g i o . Geog. B i o de U a l i a , sale 
de tos A lpes H e l v é t i c o s , a t r a v i e a » el 
T i r o l j el r e ino L o m b a r d o - V é n e t o , r i e -
ga las c iudades de T r e n t o , Rove redu , 
R i v o l i , Verona , Lenano , e t c . , r ec ibe 
Los arroyos E i i a c h , L a v i s , A l p o n , e l e . 
y desemboca en el m a r A d r i á t i c o en 
Por to-Fossonc. A u n q u e no se le s u -
ponga af luenie de l P ó , estA u n i d o i es-
te r i o , por d i ferentes pa r l e s . E l re ino 
de I t a l i a t u v o d e s p u é s de 1805 u a d e -
p a r t a m e n t o de l A d i g i u , cuya e a p í u J 
era V e r o n a , y o t ro del a l t o A d a g i o q u e 
t e n i a por c a p i t a l á T r e n t o . 
A i t l ç a m , ( 9 » * t n M a r í a d e ) F . COB 
235 vecinos en la p r o v i n c i a de P o n t e v e -
d r a . 
A d l m o n l o , «• m . Zoo) . G é n e r o de 
c o l e ó p i o r o s , cuyo t i p o es l a g a l e r u s c a . 
A d i n a , s. f . B o l . G é n e r o de sub-a r -
b o l i l l o s r u b i í c e o s i n d í j e n a s de C h i -
n a . 
A d l n a m l a , s. f . M e d . D e b i l i d a d p é r -
d i d a , d e c a i m i e n t o , a n i q u i l a m i e n l o de 
fuerzas; d i s p o s i c i ó n m d r b i d a t jue c a -
rac te r iza el a b a t i m i e n l o y una p o s t r a -
c i ó n t o t a l del cuerpo l angu idec i en te y 
f l ác ido de carnes. 
A d i u á m i c o , e n . a d j . M e d . Per tene-
ciente á l a a d i n a m i a . 
A d l u á m l c o - M i ¿ x l c o , e a . a d j . M e d . 
M a l ó en fe rmedad que r e ú n e los carac-
te res de la a d i n a m í a y de la a t í l i a -
A d t n a n d r o , s. m . B o t . G é n e r o de 
i r b o l í s t e r n s t r e m l á c e o s , i n d i j e n a de 
S u m a t r a . 
A d i n e r a d o , d a . ad j . Acauda lado : 
que ( iene m u c h o d i n e r o . | | p a r t . fMs. 
de A d i n e r a r . 
A d i n e r a r , v . a. J u n t a r , r e u n i r , a l le -
ga r , atesorar m u c h o d i n e r o ; acaudalar , 
acopiar r i q u e z a s , acomula r moneda . 
O m i s i ó n de los D icc iona r ios . 
Á d i u c r a r s e , v . p r o n . E n r i q u e c e r -
se, hacerse con caudales , crearse una 
CoHuna potlerosamente m e t á l i c a . 
A d i n o , Gcog. A . con 28 vec. en la 
p r o v , d e $ u H a n d e r . 
A d i n t e l a d o , d a . a d j . A r q . E p í t e t o 
t é c n i c a m e n l e ca l i l i ca t ivo del arco que 
viene i degenerar en l í n e a rec ta , que 
t a m b i é n se l l ama degenerante ó 4 n i -
ve l . 
A d í a * , s. ra. Sa ludo, c u m p l i m i e n t o 
c o s t u m b r e , ceremonia , pa l ab ra f a m i -
l i a r de despedida en t re los que se se-
p á r a u por l i e m p o d e t e r m i n a d o à \ n -
de f ln ido ; en t re los que v u é l v e n i v e r -
se, e le . ü A d i ó s ! « c l a m a c i o n dolorosa 
0 desesperada, que a lgunas veces e q u i -
vale 4; todo se lia p é r d i d o , no hay r e -
m e d i o , e t c . , y otras es el u l t i m o hay de 
despedida de una s e p a r a c i ó n que se r e -
cela « t e r n a , | | Geog. L . con W vec. en 
la prov . de N a v a r r a . 
A d i p i d e . s. f. C i r . G é n e r o de p r i n -
c ipios i n m e d i a t o s de los cuerpos o r g a -
nizados que , por sus p rop iedades , se 
a p r o x i m a n 4 la grasa-
A d l p v e l r e , s. f . Q u í m . N o m b r e da -
do po r los an t iguas q u í m i c o s i l i e s -
Se r m a de b a i l e n * , i la grasa d i M -á r e r ' , y á la m a t e r i a c r i s u l t u b l f t de 
las secraciones b i l i a r e s i in tes t ina les 
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A d i p o s a , s a . a d j . A n a t . Grasoso, 
g r a s i e u t o , que t i ene grasa ó aceite a n i -
m a l , q u e s e refiere á e l l a . 
A d l p s o a , s. m . B o l . N o m b r e de 
una p l an ta p a l m á c e a i n d í g e n a de E g i p -
t o , cuyo f r u t o , es tando m e d i o verde ó 
no de l todo m a d u r o , m i t i g a y. t e m p l a 
ta s « d con su apacible f rescura . 
A d i r , T . a. F o r . So lamente se nsa 
en esta frase; a d i r l a h e r e n c i a , e q u i -
va len te i r e c i b i r l a , a d m i t i r l a ¿ acep-
t a r l a . 
A d t r d a f f a r , H i t . De idad a s i r í a ; 
p e r s t t i i i l i t a c i ó n de l p laneta V e n u s , h i -
j a de He l ióRu lo . 
AdtN, Geog. C . p e q u e ñ a d e l Á f r i c a 
car tag inesa , c é l e b r e p o r l a v i c t o r i a de-
cisiva que B e g ú l o o b t u v o sobre los 
car tagineses , 256 a ñ o s antes de J e su -
c r i s t o . 
A d i a e a l , ad j . Rot . Sin d i sco , que 
carece de é l . Se ap l ica á la i n s e r c i ó n 
de u n ó r g a n o Dora l s i n disco i n t e r m e -
d i a r i o . ' 
A t f f a é t f f n , s. m . B o t . G é n e r o d? 
p lan tas c ruc i f e ra s . 
A d l t a , s. m . H i s t . Á r a b e de la t r i -
b u de A d . 
A d i t a m e n t o , s. H l - V . ADICION. 
A d i t o , s. m . : H i s t . San tuar io de los 
a n t i g u o s t emplos , i en que s o l ó l o s sa-
cerdotes é r a n a d m i t i d o s , 
A d t r a . s . f . Z o o l . Chacal;- a n i m a l de 
A m é r i c a , que pa r t i c ipa d e la n a t u -
raleza de pe r ro y zo r ra , f { . VeC, • C ie r ta 
i n f l a m a c i ó n de las g l Á n d u l a s d e l a g í r -
ganta eo los i r r a c i o n a l e s , equ iva len te 
i esquinencia q t w a W H a ^ t ó i ó >89 tewde 
con p ron to .y eficaz r é r b e d í o t ; • -
A d l v e 6.- m . Z o e i . ! - t v u a d r ó p e d o 
m u y pa rec ido a\-p0EroT q u e f i v * o c u l t o 
de d i a ¡ y r « a n i d o i « ó n n o i n w , ' c«a;ft po r 
la noche peque&es a n i m a l e s y *ves-de 
q u e se alimeDVa p r i a c i p a t e t ó í n í è . Es 
na tura l .da- las r es iones w a s c í h d a s de l 
As ia y Á f r i c a , l i V . CHACAL. 
A d l v l n a b l e , a d j . Que se puede-adi-
v i o a r , suscep t ib le de ser a d i f i a a d o . 
A d l Y l n a e l o t i j S. f. A c c i ó n y efecto 
de « d i v i n a r . " . . . . 
A d i v i n a d o , d a - p a r t . pas. de A d i -
v i n a r . 
A d i v i n a d o r , r a . s. E l que a d i v i n a , 
K p a r e n t a ó p resume a d i v i n a r . 
A d i v i w ^ l a , s. f . - F a m . A c e r t i j o . V . 
ADIVINACIÓN. 
A d i v i n a n t e , p a r t . t . de A d v i n a r , 
Que a d i v i n a . 
A d i v i n a n z a , s. f. A d i v i n a c i ó n , p r e -
d i c a c i ó n , presagio , p r o n ó s t i c o , v a t i c i -
n i o , a u g u r i o , a g ü e r o , ] | A c e r t i j o ; espe-
cie de en igma que en la c o n v e r s a c i ó n 
f a m i l i a r se suele p ropone r pa ra d i v e r -
t i r se en d e s c i f r a r l o . 
A d i v i n a r , a . Predeci r , presagiar , 
v a t i c i n a r , a u g u r a r , p ronos t i ca r acer -
tando; con je tu ra r , ca lcu la r , d e c i r ó 
asegurar lo que e s t á . p o r v e n i r . j | A c e r -
t a r , desc i f rar , ac la ra r , espl tcar , e n -
con t ra r la clave de a l g ú n e n i g m a . ]J v . 
p r o n . Sor a d i v i n a d o . 
A d l v t n a j t l T o , v a . a d j . Que es p r o -
pio para a d i v i n a r , ó espresa la a d i v i -
n a c i ó n . 
A d i v i n a t o r i o , r í a . a d j . Que se r e -
fiere á la a d i v i n a c i ó n , ó s i rve para a d i -
v i n a r . 
A d i v i n a , u a . m . y f. Que a d i v i n a . 
II Persona qne por conje turas i n é e r e 
10 que ha de suceder; y p r e s u m a ó 
se j ac ta nec iamente de s o n d e a r l o s a r -
canos reservados a l p o r v e n i r . ¡| P r o v . 
A d i v i n o da Y a l d c r a t , cuando c ó r r e n 
las canales que te m é j a n las c a r r e r a s ; 
r e f r á n con q u e s e hace b u r l a de los que 
d i c e n ona cosa como secreta y mi s t e -
riosa cuando ya todos lo s á b e n . [[ C u a n -
do e l s a l desaparece, a d i v i n a que a n o -
chece. U C u a n d o l a t a r d e d e c l i n a , a l 
c r e p ú s c u l o a d i v i n a . Refranes que t i é -
nen i g u a l sent ido ó . raas z u m b ó n t o d a v í a . 
11 a n t . A d i v i n o d e M a r c h e n a , que t i so l 
pues to e l asno à l a s o m b r a queda; s i g -
l mOca l o m i s r a o . |f M o d . i r ó n . Jj P o r a d i -
j v i n o le v u i d e n d a r c i e n azotes; m o -
do de hab la r e q u i v a l e n t e á i ha d i c h o 
, una g r a n c o s í , p red ice ( o q u e lodossa -
bemos y es m u y r e g u l a r que soceda, 
etc . cuando a l g u n o s o u n c i » v u l g a r i -
dades que i nad ie se e s t ó n d e o . 
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A d j a r , G e o g . C. de Arab ia en la 
costa occ iden ta l de l go l fo p é r s i c o , c u -
yos hab i tan tes se d e d i c a n á la pesca 
d i pe r las . 
A d j e m y r , Geog . Reg ion de la I n d i a 
ing lesa , en la p res idenc ia de Ca l cu t a ; 
c o m p r e n d e nueve p r i n c i p a d o s , t r i b u t a -
r i o s de la c o m p a ñ í a inglesa d e las I n -
d i a s . 
A d j e t l v a « i a n , s. f . G r a m . A c c i ó n ó 
efecto de a d j e t i v a r . 
A d j e t i v a d o , d a . p a r t . pas. de A d -
j e t i v a r . 
A d j e t i v a m e n t e , a d v . G r a m . E n 
sen t ido a d j e t i v o , como ó á manera de 
ad j e t i vo . 
A d j e t t v a m f e n t o , S. to. V. ADJE-
TIVACIÓN. 
A d j e t i v a r , v . a. G r a m , Concordar 
una cosa con o t r a , como el s u s t a n t i v o 
con el a d j e t i v o , e le . 11 Usar como a d j e -
t i v o lo que en rea l idad no lo es. 
A d j e t i v a r e , Y. p r o n . Concordarse 
una cusa con o t r a , ser t o m a d o ó usado 
ad je l i va jnen le . 
A d j e t i v o , s. m . G r a m . N o m b r e que 
se j u n t a á tos su s t an t ivos para m o d i f i -
ca r los , ca l i f i ca r los ó carac te r izar los . \\ 
a d j . Que per tenece á la na tu ra leza de l 
ad je t ivo . 
A d j m l r , Geog . C a p i t a l de l a a n t i g u a 
A d j r a i r y de l ac t aa l d i s t r i l r i i o i n g l é s 
d e l m i s m o n o m b r e . T i e n e cerca de 
25,000 h a b i t a n t e s y no le jos de su r e -
c i a t o se ha l l a el famoso es tanque de 
F o k o r . 
A d j u d l e a e l o n , s. f . A c c i ó n ó efec-
t o de a d j u d i c a r . 
• A d j u d i c a d o , d a . p a r t . pas . de A d -
j u d i c a r . • • 
A d j u d i e a d o r , » , s. F,l q n e a d j u -
d i c a , que hace una a d j u d i c a c i ó n . 
• A d j u O l e a a a l e n t o , S. m . V . A D J U -
DICACION. 
A d j u d i c a r , Y . a. Conceder , o t o r g a r , 
ap l i ca r , en t r ega r por a u t o r i d a d p ú b l i c a 
al m e j o r p o s t o r , l a p o s e s i ó n de u n b i e n 
mueb le d r a i z , sacado á p ú b l i c a subas-
ta . I) Declarar e n j u i c i o que una cosa 
d i spu tada en t re dos p a r l e s , per tenece 
de derecho i una de e l las . | | A c o r d a r , 
conceder, o to rga r u n p r e m i o , una r e -
compensa , e l e 
A d j u d l e a r a e , v . p r o a . A p r o p i a r s e , 
apl icarse , darse á s í p r o p i o a l g u n a co-
sa; ser aprop iada . 
A d j u d i c a t i v a , v a . a d j . Que a d j u -
dica ó t i ene l a p r o p i e d a d de a d j u -
d i c a r ; 
A d j u a t a , t a . a d j . Que va 6 e s t á u n i -
do con o t r a cosa, ¡ n c t u s o , agregado, e n -
v n e l t o . H Asoc iado , u s. m . G r a n A d j e -
t i v o . (I A d i t a m e n l o . \\ p t . F o r . A d j u n -
tas 6 jueces a d j u n t o s ; los que se dan 
por agregados ó a c o m p a ñ a d o s al p rop io 
de la causa para e l c o n o e i m i e n t o de e l l a . 
II Sup len tes . 
A d j n r a f c l e , a d j . a n t . A p l i c á b a s e á 
la persona ó cosa po r q u i e n se podia 
j u r a r . 
A d j w a e t e n , s. f . a n t . C o n j u r a -
d o n , c o n j u r o , exo rc i smo . | | I m p r e c a -
c i ó n . 
A d j n r a d a , d « . pa r t , pas, de A d j u -
r a r . 
. « d j a r a d o r , 9. na. a n t . Con ju rador 
e w r c i s t a . i 
A d j u r a r , v . a. a n u Con ju ra r por 
r o g * r encarec idamente , sup l i ca r , i n s -
tar v i v a m e n t e . 
A d j n t a r , s. a . a n t . E l que ayuda á 
o t r o ; a u x i l i a d o r . | | Colaborador . 
A d j a t a r l a , s. m . a n t . A y u d a , a u x i -
l i o , soco r ro . . 
A d l e * r * r r , BÍOg.JORÇR(cONDRDB), 
G e n u a l sueco, n a c i ó en 1 7 6 0 . g o z ó 
de la confianza de Gosta vo n J , e n t r ó en 
la c o n s p i r a c i ó n c o s t r a Gustavo I V , y 
fué uno de tos pr toc tpa les autores de 
la que en 1809 Je d e r r i b ó de! t r o n o . T u -
vo g ran c r é d i t o . e n ; ! * cor te de Car los 
X U U pero l u e g o c a y ó en desgracia y 
a c a b ó sus d í a s * n r e t i r o . 
A d )tâlaM4w*> * d v . l a t . L a t i n i c i s m o 
f recuen temente usado, y equ iva len te 
á a r b i t r a r Ú N o e p t e , á v o l n o u d , a l c a p r i -
cho ó g n s i o de cada u n o . 
: « t u m i s » s. í . B o t . G é n e r o de p l a n -
u s f a m u r i i e e a s d u l i t r í o t a s d e l a Á m é -
f jea ffepveofcrwnal. . 
A D M 1 
A d m e t o , s. r a . M i t . H i j o d e Ferest, 
r e y . d e Tesa l ia y u n o d e l o s a r g o n á n t a s . 
A c o g i ó á A p o l o des te r rado d e l e i e lo , 
q u i e n en c a m b i o c u i d ó y a p a c e n t ó sus 
ganados é h izo felices á sus pastores 
e n c a n t á n d o l o s con las a r m o n í a s de su 
celeste m ú s i c a . 
A d m i n i c u l a d o , d a . p a r t . pas. de 
A d m i n i c u l a r . 
A d m i n i c u l a r , v . a. A y u d a r con a l . 
gunas cosas á o t ras para darles mayoc 
v i r t u d ó e&cacia . 
A d m i n i c u l o , s. m . A y u d a ó aux i -
l i o o p o r t u n o para a l g u n a cosa ó i n ~ 
t e n t o . 
A d m i n i s t r a c i ó n , s f. A c c i ó n ó 
efecto de a d m i n i s t r a r . \\ E m p l e o , cargo 
de administrador.-11 Casa, of ic ina, l o -
cal en que e l a d m i n i s t r a d o r y d e p e n » 
d i e n i e s i q é r c e n sus respec t ivos cargos. 
II C ienc ia de a d m i n i s t r a r . | | M o d . a d r l 
E n a d m i n i s t r a c i ó n : que no se posee 
en p r o p i e d a d ; r e g u l a r m e n t e hablando 
de a l g u n a p rebenda , encomienda etc. 
d i s f ru t ada por persona que no puede 
t ene r l a en p rop i edad . 
A d m i n i s t r a d o , d n . pa r t . pas. de 
A d m i n i s t r a r . |) a d j . G o b e r n a d o ^ e g i d o , 
d i r i g i d o . 
A d m i n i s t r a d o r , r a . m . y f . Que 
a d m i n i s t r a . ¡| De ó r d e n ; en los m i l i t a -
res el cabal le ro profeso que se encarga 
de la encomienda que goza persona i n , 
capaz de poseer la , como m u j e r , a l g ú n 
m e n o r , a l g u n a c o m u n i d a d , e tc . r (Jm; 
F u n c i o n a r i o p ú b l i c o ó p r i v a d o , en m a -
ter ias e c o n ó m i c a s ó de hacienda, [j 
P r o v . A d m i n i s i c a d o r que a d m i n i s t r a 
y e n f e r m o que se e n j u a g a , a lge t r a g a ; 
r e f r á n que adv i e r t e cuan r a ro y pere-
g r i n o es maneja r intereses á g e n o s con 
abso lu to d e s p r e n d i m i e n t o y pureza . | | 
A l que m e j o r a d m i n i s t r e , no el bó l s i l l o 
se r e ç i t t r e . \\ A d m i n i s t r a d o r c i l i o , co-
m e r en p l a t a y m o r i r en g r i l l o s ; refr . 
sobre los que g ó s t a n y t r i u n f a n con 
rentas agenas que a d m i n í s l r a n , ydes -
p u é s v i é n e n á m o r i r en la c á r c e l á en 
m i s e r i a , por aquel lo de: lo m a l a d q u i -
r i d o á n i n g u n o ha e n r i q u e c i d o . 
A d m i n i s t r a r , v . a. Gobe rna r , re-
g i r , d i r i g i r , c u i d a r , m a n e j a r los nego-
cios p a r t i c u l a r e s ó p ú b l i c o s . | j Hacer, 
d ispensar j u s t i c i a , j u z g a r con r e c t i t u d . 
H R e l . A p l i c a r , p r o p i n a r , d a r l o s sa -
c r a m e n t o s , la e s i r e m a u n c i o n á los en-
fe rmos . | | S e r v i r , d e s e m p e ñ a r , ejercer 
a l g ú n m i n i s t e r i o , empleo ó cargo , es-
pec ia lmen ie en la ca r re ra r e n t í s t i c a . | | 
M e d . A s i s t i r , p r o p o r c i o n a r , h a c e r ' t o -
m a r a l g n n med icam en t o á los d o l i e n -
tes. II Dar cua lqu i e r cosa, especia lmen-
te en sen t ido i r ó n i c o , v . g . j i d m í n i j í r a r 
u n a p a l i z a ; por sacud i r á pegar pa -
los . 
A d m i n i s t r a r s e , v . p r o n . Gobernar-
se, reg i r se ; ser 6 p o d e r s e r gobernado , 
a d m i n i s t r a d o . 
A d m l u i M t r n t i v a m e n t e , adv . Por 
medios a d m i n i s t r a t i v o s , segnn U s r e -
glas de la a d m i n i s t r a c i ó n , de una m a -
nera ó | ior au to r idad a d m i n i s t r a t i v o . 
A d m i n i s t r a t i v o , v a . ad j . Que per-
tenece ó s e refiere á la a d n u n i á t r a c i o n . 
A d m l u l a t r a t e r l o , r í a . ad j . Que 
pertenece á la a d m i n i s t r a c i ó n ó al a d -
m i n i s t r a d o r . 
A d m i n l a t r o , s. m . an t . A y u d a n t e 
ó a u x i l i a r de o t ro en a l g ú n cargo ú 
o f i c io . 
A d m l r a f t l e , a d j . D i g n o de a d m i r a -
c i ó n , de ser a d m i r a d o . || A s o m b r o s o , 
m a r a v i l l o s o , e s tupendo . ]{ R a r o , e s -
t r a o r d i n a r i o , s i n g u l a r , so rp renden te . 
A d m i r a b l e m e n t e , adv . P r i m o r o -
samente , m a r a v i l l o s a m e n t e , de una 
manera a d m i r a b l e . 
A d m i r a c i ó n , s. f; A c c i ó n ó efecto 
de a d m i r a r . U Sorpresa , a s o m b r o , es-
t u p e f a c c i ó n . I] F i g . O b j e í o a d m i r a d o ; 
persona ó cosa que se hace a d m i r a r . |¡ 
O r í . Nota ó s igno con que se figura la 
a d m i r a c i ó n en lo escr i to . | ) L o c . faro. 
E s u n a a d m i r a c i ó n ; i g u a l & i es una 
m a r a v i l l a , a n p r o d í g i o e tc . p o n d e r a n -
do la p e r f e c c i ó n de caa lqu ie r cosa. 
A d m i r a d o , d « * ad j . A t ó n i t o , a s o m -
brado , m a r a v i l l a d o , su spenso , so rp ren -
d i d o , a t a r d i d o , es lapefse to , p a s m & á o , 
e t c . segna las apl icac iones . 
ABTSA 
A d m i r a d o r , r a . s. m . y f- Qoe a d -
n i i r a . i f F a a i . Apas iona 'do , en tus ias ta 
n o r i a bel leza, r e n d i d o a m a d o r de las 
hermosas, que se cuenta en el n ú m e r o 
de sus a d m i r a d o r e s - ó ado radores , l l e -
no de a d m i r a c i ó n . 
A d m i r a n d o , d o . a d j . a n t . Que se 
debe a d m i r a r . V . ADMIRABLE. 
A d m i r a r , v . a. C o n t e m p l a r , m i r a r , 
considerar con a d m i r a c i ó n , encon t r a r 
a d m i r a b l e a lguna cosa. H F i g . A l a b a r , 
p o o d e r a r , e l o g i a r , e n c o m i a r , ensalzar, 
encarecer a d m i r a b l e m e n t e , ü A s o m -
b r a r , suspender , a r r o b a r , a r reba ta r , 
embelesar , encantar , so rp rende r , , m a -
r a v i l l a r , e levar , s educ i r , c a u ü v í w y e n a -
g e n a r , p a s m a r ; causar a d m i i ^ c i o r i ; 
p r eocupa r , H e n c h i r , l l e n a r de s e n t i -
m i e n t o a d m i r a t i v o . |1 F i g . E s l i a n a r , 
ha l l a r r a r o u n o b j e t o , u n suceso, e tc . 
II A t u r d i r , t u r b a r , h e r i r en el a l m a , 
a s o m b r a r , asustar , de jar estupefacto á 
a l g u n o con u n a mala n u e v a . Poco u s a -
do en esta a c e p c i ó n . 
A d m i r a r s e , v . p r o n . M a r a v i l l a r s e , 
suspenderse, l lenarse de a d m i r a c i ó n . 
[J F i g . E s t r a ñ a r s e de a l g o , chocar le á 
u n o a lguna cosa, a l g u n a rareza, e tc . • 
A d m i r a t i v a m e n t e , adv . A d m i r a -
b l emen te , con a d m i r a c i ó n , de u n a m a -
nera a d m i r a t i v a . 
A d m i r a t i v o , v a . a d j . Que s i rve 
para espresar, esc i tar 6 causar a d m i r a -
c i ó n , que l a m o t i v a . ¡I G r a m . Se ap l i ca 
a l p u n t o ó signo de la a d m i r a c i ó n (!) 
II an t . A d m i r a d o , m a r a v i l l a d o , s u s -
penso. 
A d m l r o m a n c i a , s. f . M a n í a , p r u -
r i t o , e m p e ñ o de a d m i r a r l o tpdo s i n 
causa r a z o n a b l e , s i n f u n d a d o m o t i v o . 
A d m i i - ó m a n o , s. m . Que adolece de 
la a d m i r o m a n c i a . 
A d m i r o m a n í a c o , S. m . Y . ADMI-
RÓMANO. 
A d m i s i b l e , ad j . Que se puede a d - -
m i t i r ; r e c i b i b l e , acep tab le . 
A d m i s i ó n , s. f . A c c i ó n y efecto de 
a d m i t i r y de a d m i t i r s e ó s e r a d m i t i d o . 
1! R e c e p c i ó n , en t rada , a g r e g a c i ó n , 
adopgion , a d o p t a c i ó n de u n s o c i o , e tc . 
A d m i t n t u r , s. i r y L a t i n i s m o i n t r o -
duc ido por e l uso p e d a g ó g i c o , c o m o 
t a n t o s o t r o s , y e q u i v a l e n t e á l a voz a d -
m í C a s e ; especie de b i l l e t e i n t r o d u c t o r , 
pase ó c a r t a - ó r d e n p a r a ser r e c i b i d o 
en p u n t o dado , [i Cer t i f i cado que dan 
ios examinado re s , j u s t i f i c a t i v o d e q u e 
e l p o r t a d o r es apto para ob tener u n 
g rado en u n a f a c u l t a d , 6 d i g n o de ser 
a d m i t i d o á l a s ó r d e n e s sacerdotales . 
A d m i t i d o , d a . p a r t , ' p a s . de a d m i -
t i r . R e c i b i d o , a c o g i d o , consen t i do , 
agregado, asociado, adop tado , acep ta -
d o , a f i l i ado , reconoc ido , e t c . f s e g u n . || 
a d j . Con los adverb ios b i e n ú m a l , l o 
m i s m o que q u i s í o . 
A d m i t i r , v . ai. R e c i b i r , acoger , d a r 
en t r ada . ¡I A g r e g a r , asociar , adop ta r , 
a f i l i a r , i n i c i a r , reconocer á a l g u n o c o -
m o c o m p a ñ e r o de a s o c i a c i ó n , i n c o r p o -
r a r l o á l a p a r t i c i p a c i ó n de los negocios , 
e tc . , especia lmente en reuniones c l a n -
dest inas , en sociedades secretas. |¡ 
C o n s e n t i r , p e r m i t i r , s u f r i r j a s í d e c i -
mos : este a sun to n o a d m i t e d i l a ç i o n , 
n o consiente espera , no sufre d e m o r a , 
e tc . A c e p t a r , conven i r en l o que se 
propone , con fo rmarse con a l g o , e tc . 
A d m o n i c i ó n , s. f . A v i s o , a d v e r -
t e n c i a , a m o n e s t a c i ó n , p r e v e n d a . || a n t . 
V . AMONESIACION , Ó PROCLAMA. 
A d m o n i t a r , v . a. A m o n e s t a r , c o r -
r e g i r ; s e g ú n T e r r e r o s . 
A d m o n i t i v o , v « . a d j . Que es p r o -
p io para a v i s a r , que a dv i e r t e ó a m o -
nesta . 
A d m o n i t o r , s. m . i n u s . A v i s a d o r , 
a m o B Ç S t á d q r v q n e aconseja. Seusaba en 
a lgunas comunidades r e l i g iosas donde 
con s t i t u í a ' u n o f i c i o e s p e c i a l . 
A d n a d O j d » . s. m . y f . a n t . V . A L -
NADÒ y ENTENADO. 
A d n a t a , s. f . A n a l . T ú n i c a e x t e r i o r 
d e l o jo . L o s a B í i g i w s - f á i j a t ó m i c o s l i an 
dado este n o m b r e á l a ç i ç m h x a n a c o n -
j u n t i v a . , :.; .' -
A d n o t o , t a . adj.. B o t . i n t í r a a B i c n t e 
a d h e r i d o , c o n j u n t o ; que parece, for-
mar. unsolaeue .Fpo con. o t r a p a r t e á que 
e s t á ag regada > 
TOMOI. 
ADOL 
A d n p t a c i o n , s. f . C u r . r o m . Sel lo 
papa l es tampado en a lgunas c o n c e -
siones. ' 
A d ó , ' a d v . a n t . A d o n d e . Se u s ó n m -
ehp en p o e s í a . 
A d o n i e » , G e o g ; . L u g a r de E s p a ñ a 
con 18 v e c e n l a prov.* de N a v a r r a , 
p a r t . j u d . de S a n g ü e s a y d i ó c . de 
P a m p l o n a . . . 
. A d o b a ú í t l o , s . m . d i m . deadobado . 
Y . este . 
A d o b a d o , s. m . Carne d e l l o m o 6 
so lomo de pue rco , pues ta en adobo. II 
II a n t . C u a l q u i e r m a n j a r compues to ó 
guisado1. 
A d o b a d o , d a . a d j . y p a r t , p a s . d e 
A d o b a r . C o m p u e s t o , a d e r e z a d o , - g u i -
sado, y Z u r r a d o , c u r t i d o , entre- c u r t i -
d o r e s . 
A d o b a d o r , r a . s. m . y f . Que 
adoba. • 
A d o b a m i e n t o , s . m . A c c i o n y e f e c -
t o , m a n e r a ó m o d o de a d o b a r . . 
A d o b a r , v . a. C o m p o n e r , aderezar; 
g u i s a r , c o n d i m e n t a r , s a z o n a r . | | Poner 
en adobo las carnes y o t ras cosas p a -
ra conservar las y dar les s a z ó n , [1 A r t . 
C u r t i r , z u r r a r , t r a b a j a r , mace ra r , z u -
maca r , a p e l a m b r a r las p i e l e s , c o n i p o -
n e r l a s p a r a v a r i o s usos. ¡1 A n t . P a c i a r , 
a jus ta r ; s e g ú n l a A c a d e m i a ú n i c a m e n -
te , que no sabemos de donde h a b r á 
desen te r rado t a n desconocida acepr-
c i o n . , 
A d o b a r s e , v . p r o n . Ser adobado; 
en cualquieea a c e p c i ó n d e l a c t i v o . 
A d o b e , s. m . L a d r i l l o s i n cocer, se-
cado al s o l , que se usa para la c o n s -
t r u c c i ó n de los ed i f i c io s . |¡ Y . ADOBO. 
A d o b e r a , s. f . A r t . M o l d e pa ra h a -
c e r adobes. ¡I Obra c o n s t r u i d a con ada-
bes, hecha d e l a d r i l l o s c r u d o s , o r d i n a -
r i a m e n t e compues tos de t i e r r a gredo^-
sa y paja m e n u d a . •• • 
' A d o b e r í a , s. f> L u g a r , s i t i o , espa-
cio en que se f a b r i c a n , ios adobes . | | 
p i . V . TENERÍA 
A d o b í o , s. m . a n t . A d o r n o , , a t a v í o , 
c o m p o s t u r a . !l A d o b o , en l a a c e p c i ó n 
de r e p a r o ó c o m p o s i c i ó n . 
A d o b o , s. m . Repa ro , c o m p o s i c i ó n 
cí c o m p o s t u r a de a lguna cosa. | | M e z -
cla de va r io s i n g r e d i e n t e s p reparada 
pa ra c u r t i r las p ie les 6 dor cuerpo y 
l u s t r e á las te las | | Especie de ca ldo 
compues to de v i n a g r e , sa l , o r é g a n o , 
a jos , y e r b a s f i n a s y p i m e n t ó n , q u e s i r -
ve para sazonar y conservar las carnes , 
especia lmente la de p u e r c o . | | Por e s t . 
C u a l q u i e r ca ldo , salsa, g u i s o 6 c o n d i -
m e n t o que se hace pa ra sazonar y 
conservar o t r a s cosas. H Carne sazona-
da en esta sal.sa. |1 F i g . A c e i t e , b a r n i z 
ó aderezo de que se v a l e n las m u j e r e s 
para parecer m e j o r || an t . . A d o r n o . || 
a n t . A j u s t e , conven io , pac to ; s e g ú n l a 
A c a d e m i a . | | T r a t a d o secreto, . f r a u d u -
l e n c i a ; s e g ú n T e r r e r o s . 
A d o c e n a d o , d a , a d j . C o m ú n , v u l -
ga r , de poca e s t i m a , de escaso v a l o r 
po r su a b u n d a n c i a y m a l a c a l i d a d . | | 
F i g . R a m p l ó n , chavacano, chapucero , 
s i n m é r i t o , s i n i n v e n t i v a , s in gen io , de 
pobre e s t i lo y p e o r g u s t o , e tc . especial-
m e n t e hab lando de esc r i to rzue los y 
p o e í a s t r o s . 
A d o c e n a d o , d a . p a r t , pas .de A d o -
"cenar. • 
A d o c e u a d o r , r á . s. m . y f . Que 
adocena. • 
A d ó . e e n a m l e n t o , S. m . A c c i ó n y 
efecto de adocennr. 
A d o c e n a r , v , a . O r d e n a r , a r r e -
g l a r ; d i s p o n e r , . r o t u l a r , c o M a r , d i v i d i r , 
p a r t i r , n u m e r a r , colocar,, ç t c . separa-
d a m e n t e , p o r docenas. íi C o m p r e n d e r , 
c o n f u n d i r , mezc la r 4 , a l ¿ ) ino en t r e g e n -
tes de m a l a c a l i d a d , d e - p é s i m a c o n -
d i c i ó n . 
A d o c l r , v . a n t . L l e v a r , t j a e r , c o n -
d u c i r . V . ADITÇIU. 
A d o c t r i n a d o , d a . p a r t . pas. de 
A d o c t r i n a r . , ' ; 
A d o c t r i n a r , v . a. D o c t r i n a r , , ense-
ñ a r , i n s t r u i r , a l ecc iona r , i m p o n e r en, 
a l g u n a d o c t r i n a , e tc . 
A d o c t r i n a r s e ; , v . p r o n . E n s e ñ a r s e , 
i n s t r u i r s e , e tc . , ser a d o c t r i n a d o . 
A d o l e , s. m . E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , t r i b u 
ADON 
de s i m p l i c í p e d o s , 
A d o l e c e n t c , s. m . a n t . V . A D O L E -
C I E N T E . 
A d o l e c e r , v . n . Caer e n f e r m o ó p a -
decer a lguna e n f e r m e d a d ; estar i n d i s -
pues to , d o l i e n t e , s u f r i r en fe rmedades 
penosas de cue rpo y á n i m o , [i E s t a r 
su je to á c u a l q u i e r a a f e c c i ó n ó achaque 
de c u a l q u i e r m a l de e s p í r i t u ó de cue r -
po, (I v . a. a n t . Causar do lo r ó d o -
l e n c i a . • 
A d o l e c e r s e , v . p r o n . D o l e r s e , c o m -
padecerse , sen t i r los ma les ajenos. 
A d o l e c i e n t e , p a r t . p r e s . de A d o -
lecer . Queado lcce ó seadolece . 
A d o l e s c e n c i a , s. f . Epoca de la 
v i d a h u m a n a desde catorce hasta v e i n -
te y c inco a ñ o s . 
A d o l e s c e n t e , - a d j . Que e s t á ó se 
e n c u e n t r a en . la adolescencia. 
A d o l e s c t s r , v . n . a n t . Y . ADOLECEB. 
A d o l f o , s. m . M o n . Pieza de oro de 
S t r a l s u n d , de unosSO r s . 
A d o l f o d e i v a s s a u , B i o g r . F u é e l e -
g i d o r e y de los romanos en 1 2 9 2 , y c o -
r o n a d o empe rado r en A i s - l a C h a p e i l o ; 
d i s p u t ó el i m p e r i o á A l b e r t o de A u s -
t r i a , y fué al fin m u e r t o po r é l en- la 
ba t a l l a de G e l b e m eu 1298 . 
A d o l f o F e d e r i c o . B i o g . R e y de 
S u e c í a , de l a casa de H o l s t e i n - E u t e n . 
N a c i ó en 1710 y m u r i ó en 1 7 7 1 , era 
o b i s p o de L u b e e k y a d m i n i s t r a d o r de l 
ducado de H o l s t é i n - G o t t o r p , c u a n d o le 
e l i g i e r o n p g r á e í t r o n o en 1743, R e c i -
b i ó la corona en 1 7 3 1 , h izo la paz can 
R u s i a y en s u é p o c a florecieron las 
c iencias , las a r tes y e l c o m e r c i o . Por 
desgracia era d é b i l y no supo soslener 
su a u t o r i d a d r e a l . Bajo su r e inado se 
l e v a n t á r o i v > las- facciones de los S o m -
b r g r o s y de-Ios & o r r o s . L o s p r i m e r o s 
d e f e n d í a n a l r e y , los s é g u n d o s a l p u e b l o . 
A d o l l a , s. f . B o t . P l a n t a . d e l M a l a -
b a r , ú t i l para- fac f f i t a r los p a r t o s . 
A d o l i a s , s v m . p l . E n t o m . G é n e r o de 
insec tos l e p i d ó p t e r o s d i u r n o s i n d i a n o s . 
A d o l o r i d o , d a . a d j . i r t u s . Y . D O L O -
RIDO. 
A d o m , Gcog . C i u d a d de J u d e a , á la 
o r i l í a d e l Jo rdan ,ce rca d e l l ago A s f á l t i -
t o ; en este s i t i o f u é donde las aguas 
de l r i ó s e a b r i e r o n de jando paso á los 
i s rae l i tas que t r a n s i t a r o n á p i é e n j u -
t o á l a opues ta o r i l l a , capi taneados po r 
J o s u é . 
A d o m i c i l i a d o , d a . a d j . y p a r t . pas . 
de A d o m i c i l i a r s e . — 
A d o m i c i l i a r s e , v . p r o n . a n t ' V . 
DOMICILIARSE. 
A d o n ( s a n ) . B i o g . N a c i ó en Badajoz 
á fines de l s i g l o X L F u é abad de l m o -
n a s t e r i o de Yalleutnfaroso de la r e f o r -
m a de S. Juan G u a l b e r t o , cuya v i d a 
e s c r i b i ó en l a t i n , a s í como u n t r a t a d o 
de la t r a s l a c i ó n de las r e l i q u i a s ' de 
S a n t i a g o . 
A d o n a d o , d a . a d j . a n t . Co lmado 
de dones d e l C i e l o , de l a na tu ra l eza . 
A d o n a i , s . m . B i b i . N o m b r e de Dios 
e n t r e Jos h e b r e o s , y equ iva len te á S E -
ÑOR, SOBERANO, MAESTRO . L e s u s t i -
t u í a n f r e c u e n t e m e n t e con e l sagrado 
n o m b r e de J e h o v a h , que p r o n u n c i a b a n 
cqn santo respe to . 
A d o n a n t a , s. f . B o t . G é n e r o de 
p l a n t a s r a n u n c u l á c e a s . 
A d o n a r s e , v . p r o n . a n i . A c o m o d a r -
se, con fo rmar se , p r o p o r c i o n a r s e , a d a p -
tarse , a j u s t a r s e , e tc . ser a d o n a d o . 
A d o n d e , a d v . de l u g . Á q u é p a r t e , 
á q u é p u n t o , a l s i t i o q u é . j | m o d . a d v . 
¿ A d o n d e fcueno? frase i n t e r r o g a t i v a 
i g u a l á : ¿ á donde se v á ? = ¿ í > e donde 
bueno? i g u a l á : ¿ d e donde se viene? 
, e tc . II ¿ A d o n d e ? ¿ e n q u é pa r a j e? ¿ h á -
c ia q u é l a d o ? e t c . 
A d o ñ e a , s. f . M i t . D i v i n i d a d p a g a -
na q u e p r e s i d í a en los Viajes como A l -
cona ; ' i - • , -
A d o n e o , s. m . M í t . N o m b r e "con 
que los á r a b e s des ignaban a l s o l , a d o -
r á n d o l e y o f r e c i é n d o l e i nc i enso . T a m -
b i é n s.e " d i ó . e s t e n o m b r e á J ú p i t e r , á 
Baco y á o t ros dioses. 
A d o n i , Geog . Ciudad- d e l I n d o s t a n 
i n g l é s , en l a p re s idenc ia de b a t i r á s , 
a n t i g u a m e n t e p o p u l o s a , fuer te y rica. 
F t t é i n d e p e n d i e n t e en e l s i g l o X Y I I I , 
t o m a d a po r e l T i i s o o n en 1787 y v e n -
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d i d a á los ingleses en 1800 . 
A d o n i a s , s. f. p l . a n t . M i t . F ies tas 
i n s t i t u i d a s en h o n o r de A d ó n i s , y en 
que fas m u j e r e s i m i t a b a n e l Han lo de 
Venus por la m u e r t e de A d ó n i s ; y l u e -
go se r e g o c i j a b a n con e l r e s u l t a d o , 
can tando sus a labanzas . C e l e b r á b a n s e 
en E g i p t o , en A s i r í a , en Judea , en P e r -
sia , en C h i p r e , en G r e c i a , e l e . 
A d o n i a s , B i b i . Cua r to h i j o de D a -
v i d . Sostenido por Joab , a s p i r ó r e i -
nado d e s p u é s de la m u e r t e de su pa -
d r e ; pero Sa lomon le h i z o q u i t a r la v i -
da por los a ñ o s 1 0 1 4 , antes de J e s u -
c r i s t o . 
A d ó n i c i d a , s. m . M i t . S o b r e n o m -
bre de M a r t e , como m a t a d o r de A d ó -
n i s . %• -' ' 
A d ó n i c o , ad j . y s. m . P o e s . - N o m -
b r e dado á u n a especie de ve rso c o m -
p u e s i o d e u n d á c t i l o y u n espondeo: y 
v i e n e á ser el c u a r t o ó ú l t i m o en. cada 
es t rofa de las odas s á f i c a s . 
A d o n i d e , s. f . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas r e n u n c u l á c e a s , v i s t o s í s i m a s , con 
hojas m e n u d a m e n t e p icadas y flores r o -
jas ó a m a r i l l e n t a s . 
A d ó n i d c , s. m . B o t . I n v e r n á c u l o de 
p l a n t a s e x ó t i c a s . 
A d ó n i d e s , s. m . p l . A u t o r e s de 
obras ó t f a t ados sobre las p lan tas e x ó -
t i cas . • : 
A d o n l d i a , s. f. M ú S . H i m n o f ú n e -
b r e consagrado á l a m e m o r i a de A d ó -
n i s . = C a n t o b é l i c o que e n t o n a b a n los 
espar tanos a l e n t r a r en c o m b a t e . 
A d o n i o , s. m . Pocs. V . A n Ó H i c o . 
A d o n i r a m i t a , s . m . fteci. r e í . I n d i -
v i d u o ó m i e m b r o per tenec ien te á u n a 
f r a c c i ó n d é l o s f rancmasones , que reco-
nocen k À ã o n h i r a m ç o i je fe d é l o s o b r e -
ros de l . t e rap io de Sa lomon . 
A d o n i s ; s. m . M i t , J ó v e n de r a r a y 
p e r e g r i n a b e l l e z a , amado de V e n u s y 
sacrif icado á los i m p l a c a b l e s ce los-de 
M a r t e . E r a t r i s t e f r u t o de l vergonzoso 
inces to pe rpe t rado p o r ' C i n i t a s , r e y de 
C h i p r e , en la persona de su h i j a M i r r h a 
cuya h e r m o s u r a f a s c i n ó s u m e n t e . | | 
F i g . t o d o e l e f a n t e , h e r m o s o , g e n t i l , 
g a l l a r d o , apues to , esbel to , g a l á n , m a n -
c e b o , á q u i e n po r a l u s i ó n se ap l ica este 
n o m b r e ; como si p r e s u m e e m p a l a g o -
samente enamorado de su bel leza p r o -
p i a , en vez d e : es u n A d o n i s , ,se d i ce ; 
es u n N a r c i s o , po r a l u s i ó n t a m b i é n á 
10 que n a d i e i g n o r a , = I r ó n . V . AHAMA-
DO. y M i t . D i v i n i d a d a s i r í a que a d o r a -
b a n los egipcios bajo el n o m b r e de Os i -
r i s ; y los a m m o n i t a s y m o a b i t a s , bajo 
el de Beel fegor . j | F i g . A m a n t e , c a u t i -
vo , p a l a d i n de una d a m a , r e n d i d o es -
c lavo de capr ichosa b e l d a d ; a c á las t e -
nemos que c u e n t a n sus adonis po r l o s 
dedos y tieniSn que v o l v e r á empezar , 
m e r c e d á q u e , como dice el E s p í r i t u -
Santo por boca d e l E c l e s i a s t é s , ó v i c e -
versa, es i n f i n i t o el n ú m e r o d é l o s f á t u o s 
11 Danza que usaban los a n t i g u o s g r i e -
gos . II Geog. R i achue lo de F e n i c i a q u e 
desagua en e l m a r cerca de B i b l o s . H 
E n t o m . G é n e r o de insectos l e p i d ó p t e -
ros d i u r n o s . (I I c t i o l . Pez que sale á 
d o r m i r fuera d e l agua y t i ene u n a l i s -
ta b l anca desde la cabeza á la co la , que 
le d i v i d e po r m e d i o . 
A d o n i s e d e e , B i o g r . R e y de S i r i a , 
venc ido po r J o s u é con o t r o s c u a t r o r e -
yes vec inos , en aque l l a m e m o r a b l e j o r -
nada en que de tuvo D i o s la ca r r e ra d e l 
so l . 
A d o n l s t a , s. m . A u t o r 4 e u n c a t á -
logo de p l a n t a s e x ó t i c a s : V . BOTÁNICO. 
A d o n s , Geog . L u g a r de E s p a ñ a ^ con 
8 v e c . , en la p r o v , de L é r i d a , p a r t . j u d . 
de T r e m p y d i ó c . de L é r i d a . 
A d o p c i ó n , s. f. A c c i ó n y efecto de 
a d o p t a r . 
A d o p c i ó n , B i s t . A c t o de reconocer 
á u n sugeto d i g h o po r su v a l o r , sus h a -
z a ñ a s y m é r i t o s de s u c e d e r , r e e m p l a -
zar y he reda r a l que l e a d o p t a . F u é 
m u y usada e n t r e los Hebreos , A s i r i o s , 
Gr iegos y R o m a n o s de los que ha pasa-
do á los pueblos m o d e r n o s . Oc tav iano 
a d o p t ó á T i b e r i o C é s a r , y á la a d o p c i ó n 
d e N e r v a se d e b i ó que pasase á ocupa r 
él t r o n o i m p e r i a l , T r á j a t i o ^ i l u s t r e o r -
n a m e n t o de E s p a ñ a , y e l no menos es-
c la rec ido A d r i a n o . D o ñ a Sancha Veiaz-
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qucz a d o p t ó como h i jo l e g í l i m o j h e r e -
de ro de sus estados á M o d a r r a G o n z a -
l e z , vengador de sus he rmanos ios-s ie-
l e infantes de L a r a , con la estraSa ce-
r e m o ü t a de m e t e r l e por i a m a n g a de 
una camisa ancha y s a c ú n d o l e p o r - e l ca-
b e z ó n , d a r l e beso de paz en e l r o s t r o , 
A d o p t a b l e , a d j . Que se p n e d e a d o p -
t a r , suscept ib le de ser adop tado . 
A d o p t a c i ó n , s. f. a n t . V . ADOP-
CIÓN. 
A d o p t a d o , d a . a d j . y p a r t . pas. de 
A d o p t a r . 
A d o p t a d o r , ™ . s . m . y f. Que adop-
ta , que hace una a d o p c i ó n . 
A d o p t a n t e , p a r t . ac t . de A d o p t a r . 
Que adop ta . 
A d o p g ¡ a r , Y . a . P r o h i j a r ; reconocer, 
t o m a r , r e c i b i r , t e n e r por h i j o , en c a -
l i d a d y c o n s i d e r a c i ó n de t a l , d a r l e los 
derechos c i v i l e s c o r r e s p o n d i e n t e s , de -
clararse padre suyo , previas las f o r m a -
l idades pccst-rilas por las leyes . ]} Por 
c s l . C u i d a r , r ecoger , p r o t e g e r , a m p a -
ra r una c r i a t u r a , m i r a r por u n n i ñ o 
t an to como si fuera p r o p i o , s in q u e ! 
preceda n i medie la f o r m a l i d a d l e g a l . i | ' 
F i g . A p r o b a r , r e c i b i r , a d m i t i r , acep-
t a r , acuger , m i r a r como prop ia una 
i dea , una d o c t r i n a , una especie , u n 
p lan , una p r o p o s i c i ó n , e tc* .=Seguir 
i m p l an de conduc ta que uno se traza 
0 p r o p o n e . = A d m ¡ l í r por a m i g o , socio 
0 c o m p a ñ e r o , e i c . = T o i n a r u n p a r t i d o , 
u n a r e s o l u c i ó n , una m e d i d a , e tc . 
A d o p t a r * » , r . p r o n . Con las acep -
ciones p a s i v a s d e l a c t i v o , ser adop tado . 
A d o p t i v o , v a . a d j . Que es ó ha s i -
do adop tado . |) Que a d o p t a , h a b l a n d o 
de u n padre . Se ha l l a t a m b i é n usado 
en sen t ido m í s t i c o . . 
A d o q u l c r , adv . de l u g . a n t . A d o n -
de q u i e r a q u e , en c u a l q u i e r a p a r t e , 
po r c u a l q u i e r lado , p u n t o ó s i t i o , e tc . 
V . PoQUiEa-
A d a q u l c r a , adv . de t u g . an t . V . 
ADOQUIKR. 
A d o q u í n , s. m . N o m b r e que d a n los 
enlosadores á lo ¡ t i ed ra mas ancha que , 
c s iando colocada a l ie r n í t iva men te con 
los a d o q u i n e s , con b a d é n y u n poco 
i n c l i n a d a , a t raviesa el cen t ro de u n ar-
r o y o , de una cal le ó de u n p a t i o . = P Í e -
d ra c u a d r i l o n g a de s i l l e r í a que s i rve 
paro c n l o / a r los solados y empedrados . 
A d o r , s. m . T i e m p o l i m i t a d o de re-
ga ren p a í s e s y i É n n i n o s , donde con i n -
t e r v e n c i ó n de las j u s t i c i a s se r e p a r t e el 
agua. 
A d o r a b l e , n d j . D i g n o de a d o r a c i ó n , 
de ser adorado. 
A d á r a r l o n , s. f. A c c i ó n y efecto de 
adorar . || J j i g . A m o r es t remado. 
A d o r a d o , d a . [ 'ar t . pas. de A d o -
r a r . , 
A d o r a d o r , r a . n i . y f . Que adora . 
A d o r a n t e , p a r t . p res . de A d o r a r . 
V . ADOBADOS. 
A d o r a r , v. a. T r i b u t a r , r e n d i r , dar 
á Dios el s u p r e m o c u l t o de l a t r í a que 
le es deb ido . Su lo (tn b l ando de Dios se 
puede usar p rop ia im-n tc . | j V i g . Que-
re r con e x t r e m o , amar c iegamente ; 
i d o l a t r a r . ¡| I t r v c r e n r i u r como á Dios , 
( l i s t . r o m . ticsar la mano a l papa en 
s e ñ a l de reconocer lepor l e g i t i m o suce-
sor de son Pedro. 
A d o r a n t e , v . p r o n . Quererse m ú -
t u a m c n i c coa ex t remada p a s i ó n ; ser 
adorado . 
A d o r a t i v o , v n . a d j . Que espresa 
a d o r a c i ó n , que es p rop io para a d o -
ra r , que es suscept ib le de a d o r a c i ó n . 
A d o r a t o r l O H , j i i s t . L o s c o n q u i s i n -
dores de A n u ' r i c a d i e r o n este n o m b r e 
íi los t e m p l o s de los M e j i c a n o s , y á las 
r ap i l l a s que asi en e l campo como en 
la c iudad , t e n í a n s i empre en s i t ios 
elevados para sacr i f icar v í c t i m a s h u -
manas . T e n i a n forma l i e una p i r á m i -
de t r uncada ; en uno de los lados es ta-
ba l a escalera , y en la p l a l o f o r m a la 
cap i l l a ó capil las c o n í d o l o s e x t r a ñ o s y 
r i camente a taviados. L o s adora io r ios 
por su f á b r i c a de p i e d r a y por su a l -
t u r a considerable , h a c i a » veces de 
for ta leza en los t i h n r c s de la g u e r -
r a . M u c h a sangre costo apoderarse d e l 
a d o r a t o r i o p r i n c i p a l de M é j i c o , y e l 
m i s m o H c r u a u CoriOs es tuvo á p i q u e 
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de ser ' p r e c i p i t a d o desde l a p t a t a fo rma 
po r d o s i n d i o s d e c i d i d o s . A l a b r i g o . d e 
u n adora tor io- p u d i e r o n rehacerse los 
E s p a ñ o l e s , c o a n d o d e s p u é s de s u s a l i -
da de M é j i c o f u e r o n pe r segu idos p o r 
todas las t r o p a s de la c i u d a d y-de ios 
pueb los c i r c u n v e c i n o s . 
A d o r c a , s . f . M i l . D i v i n i d a d supues-
t a que se cree haber s ido l a V i c t o r i a . 
A n t i g u a m e n t e s ign i f i caba g l o r i a , t r i u n -
f o , m é r i t o m i l i t a r , ¡j Recompensa que 
se c o n c e d í a á los que h a b í a n s e rv ido 
á l a r e p ú b l i c a d i s t i n g u i é n d o s e por a l -
g u n a a c c i ó n , cuyo p r e m i o c o n s i s t í a en 
granos y otros p r o d u c t o s de la t ierra . 
A d o r t a , s. f . B o l . G é n e r o de p l a n -
tas u m b e l í f e r a s de [a A m é r i c a s e p t e n -
t r i o n a l . 
A d o r m e c e d o r , r a . a d j . y s. Que 
adormece ó hace d o r m i r . 
A d o r m e c e r , v . a. D a r , i n f u n d i r , 
causar s u e ñ o , a d o r m i r . i | F i g . D i s t r a e r , 
en t r e t ene r , apa r t a r á u n o de sus ne-
gocios ; hacerle descuidar sus v e r d a -
deros in tereses . II E n t o r p e c e r , e m b o -
ta r ; apagar, acal lar , sofocar los s e n t i -
dos , l a voz de la r a z ó n , etc. j | A p a c i -
g u a r , ca lmar el do lo r , tas penas , e tc . 
A d o r t n c r c r K C , V. pron. D o r m i r s e , 
i r se d u r m i e n d o , empezar á d o r m i r . ¡| 
F i g . A p a c i g u a r s e , ca lmarse , sosegar-
se , etc. |¡ Dejarse vencer de la pereza, 
de la oc ios idad , de los vicios , p e r m a -
necer, i n d i f e r e n t e , i n a c t i v o . || A l e t a r -
garse , a m o d o r r a r s e , entorpecerse , en-
vararse , e n t u m i r s e , y a c e r en u n estado 
de indo lenc ia , de abandono , e tc . Ser 
a d o r m e c i d o . 
A d o r m e c i d o , d a . p a r t . pas . de 
A d o r m e c e r y A d o r m e c e r s e . A m o d o r -
r a d o , azo r rado , a d o r m e c i d o , d o r m i d o , 
e t c . 
A d o r m e c i e n t e , a d j . Que adormece , 
que a d u e r m e . 
A d o r t a « c i m i e n t o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de ado rmece r y adormecerse . 
A d o r n i e i i t a d a , d a . a d j . y part. pas. 
de A d o r m e n t a r . 
A d o r m c u t a r , v . a. an t . V . ADORME-
CER. 
A d o r m i d e r a , s. f. B o t . P l a n t a i n -
d í g e n a , de la f a m i l i a de las p a p a v e r á -
ceas , clase p o l i a n d r i a , ó r d e n m o -
n o g i n i a , cuyas ciipsulas c o n t i e n e n u n 
p r i n c i p i o l i g e r a i n c u i e n a r c ó t i c o , s u s -
cep t ib le de ser es t ra ido po r el agua 
hirviendo y cuyos granos dan u n a c e i -
te d u l c í ; y olimentiiMo. 
A d o r m i d o , d a . part . pas . de A d o r -
m i r . 
A d o r m l m t c u t o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de adormir y a d o r m i r s e . 
A d o r m i r V. n . V . ADORMECER V 
DORMIR. 
A d o r m i r s e , V. p r o n . V . ADOBME-
CERSS . A m b o s v c i b o s son mas usados 
cu p o e s í a . 
A d o r m i t a d o , d a . p a r t . pas. de 
A d o r m i t a r s e . 
A d o r m l t a r u c , Y. p r o n . Y . D o s s n -
TAR. 
A d e m a b l c , a d j . Que se puede 
a d o r n a r ; suscept ib le de a d o r n o . 
A d o r n a c i ó n , s. f. A c c i ó n j efecto 
de a d o r n a r . 
A d o r n a d o , d a . p a r t . pos. de A d o r -
n a r . 
A d e m a d o r , r a . s. m . y f . Que 
adorna . 
A d o r n a m í e n l o , s. m . V . ADORNA-
c i o i i . j) a n l . A d o r n o . 
A d o r n a n t e , p a r t . p r e s . de A d o r -
na r . V . ADORNADOS. 
A d o r n a r , v . a. O r n a r , o r n a m e n t a r , 
hermosear , embel lecer ó exorna r , e n -
ga lanar , decorar , poner adornos ; a ta -
v i a r , componer a l g u n a cosa i a ñ a d i r á 
los objetos fo rmas ó accidentes quo los 
hagan mas a g r a d a b l e s . p r e c i o s o s , i n -
teresantes , e tc . H F i g . Se usa h a b l a n -
do de las p r e n d a s , c i rcuos tane ias e tc . 
que d i s t i n g u e n à u n suge to . 
A d e n a m r e e , Y. p r o n . A t a v i a r s e , 
compone r se ; ser adornado . 
A d o r n i s t a , s. m . A r t . Persona q u e 
adorna ó compone y hermosea e l i n t e -
r i o r de las hab i t ac iones . | j Que vende 
cosas de a d o r n o , 
A d o m » , s. m . O r n a t o , c o m p a s t u -
r a , a t av io , a l i o o , o rna mea to que hace 
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vis tosa y mas jagradab le a l g u n a cdsa, 
que c o n t r i b u y e á h e r m o s e a r l a , e tc . U 
s. m . p l . 'GalaV, d i j e s , cosas .de p u r o 
o r n a t o . - -
A d o r n o , B i o g . N o m b r e de una fa-
m i l i a p l e b e y a . d e G é n o v a , d e l p a r t i d o 
tiibelino. M u c h o s de e l los han sido 
d n i , hab iendo . luchado por espacio de 
200 anos con la f a m i l i a F r e g o s o . L o s 
dax d e aquel n o m b r e s o n : P r i m e r o , 
GABRIEL , e leg ido po r e l p u e b l o en 
1363 , y que s u c e d i ó á S i m o n Bocane-
g r a , p r i m e r d u x . F u é des te r rado en 
1372y reemplazado j i o r D o m i n g o F r e g ó -
so. Segundo, ANTONIO, q u e , e legido en 
1384, hasta c u a t r o veces, f u é depuesto 
y o t ras t an tas res tab lec ido . T e r c e r o , 
J O R G E , e leg ido en i í l 3 , que a b d i c ó 
dos a ñ o s d e s p u é s . C u a r t o , TOMAS , que 
g o b e r n ó a lgunos a ñ o s . Q u i n t o , R A -
F A E L , que a b d i c ó e l poder en 14.61. Ses-
to , IÍERIÍABB, que se a p o d e r ó d e l . m a n -
do al r e t i r a r s e R a f a e l , y t u v o q u e c o m -
b a t i r con J n a n F r e g o s o . S é p t i m o , P R O S -
PERO , que e s p u l s ó á los franceses de 
G é n o v a , y á q u i e n la f a c c i ó n Fregoso 
o b l i g ó dos veces á abandonar su p a t r i a . 
O c t a v o , ANTONIO I I , e l eg ido en i 513 , y 
d e s p o s e í d o el m i s m o a ñ o por O c t a v i ó 
F r e g o s o ; res tablec ido d e s p u é s en Í 3 2 2 
por los socorros d e C á r l o s V . , y d c l i -
n i l i v a m e n t e cspolsado en 1 5 2 8 , por 
A n d r é s D o r i a , á la raheza de una es-
c u a d r a francesa. A d r é s D o r i a puso t é r -
m i n o á estas con t i endas , c iv i l e s de los 
Adornos y de los F r e g o s o S , desacred i -
t a n d o á ambas f a m i l i a s y f o r z á n d o l a s á 
r e n u n c i a r su n o m b r e . 
A d o r o , s . m . a n t . .V; AfiORACiON. 
A d e o e t a , s. f. B o t . G é n e r o de m u s -
g o s . - • 
~ A d o t r l a a d e , d a . p a r t . p a s . ' d e A d o -
t r í n a r . 
A d o t r l n r , V . ADOCTBINAB. 
A d o n r { A t u r u M ) . G e o g . R ¡ o d e F r a n -
cia al S. O . : t iene s u o r i g e n en los P i -
r ineos , a t raviesa el Va l l e de Co pan-
r iega i Bagneres de B i g o r r a , T o r -
v e s , A i r e , San S e v e r o , D a i , y d e -
sagua en e l go l fo de G a s c u ñ a , a l m i s m o 
t i e m p o que e l N i v e en Bayona . Rec ibe 
las aguas d e l Douzc de L o i y del Gave 
de Pau , a l que se une el Gave de O l e -
r o n . 
A d o v e s . Geog. L u g a r de E s p a ñ a con 
8 1 v e c . , en la p r o v i n c i a de G u a d a l a j a -
ra , p a r t . j u d . de M o l i n a , y d i ó c . de 
S i g ü e n z a . 
A d o w a á A d n e b . Geog, C i u d a d de! 
T i g r e , en o t ro t i e m p o c a p i t a l de todo 
el i m p e r i o y la p laza de mas comercio 
en toda A b i s t n i a . Todas las telas d e a l -
g o d o n q u e s e f a b r i c a n , c i r c u l a n e n l u g a r 
de moneda por c u a n t o t e r r i t o r i o aba r -
í a el T i g r e . 
A d q u i r e n t e , p a r t : a c t . d e A d q u i -
q u i r i r , V . APQV-IRIENTE, 
A r q a l r i d o , d a . p a r t . pas . de A d -
q u i r i r . 
A d q u i r i d o r , r a . s. m . y f . Que a d -
q u i e r e , qoe hace a l g u n a a d q u i s i c i ó n . 
(I P r o v . A buen a d q u i r i d o r , buen e j -
p e n d t d o r $ hac ienda b i e n acopiada , 
con t a n t o a f á n y s u d o r , c o m u n m e n t e 
es d i s i p a d a po r a l g ú n de r rochado r . 
A d q u i r i e n t e , p a r t . act . de A d q u i -
r i r . 
A d q u i r i m i e n t o , s. m . V . A o o n -
S1CION. 
A d q u i r i r , T . a. O b t e n e r , a lcanzar , 
l o g r a r , consegu i r , ganar , hacer ó r e a -
l i z a r a d q u i s i c i o n e s , hacerse d u e ñ o , 
poseedor , p rop ie t a r io de cua lqu i e r co-
sa ; o ra en g sent ido m a t e r i a l , o ra en 
ei m e t a f ó r i c o . [ [ F i g . A t e s o r a r , a c u -
m u l a r , a l l egar , ahuchar b ienes p o s i t i -
vos; r e u n i r , c o n q u i s t a r , gana r , aco-
p i a r bienes m o r a l e s , c a u d a l de conoci -
m i e n t o s , f a m a , c e l e b r i d a d , g l o r i a , r e -
p u t a c i ó n , amigos , «í tc. 
A d q u i r i r s e , v. p r o » . Con las 3 cep-
c i o n e s p a s i v a s d e l a c t i v o ; ser a d q u i r i -
d o , II F i g . Grangearsc el afecto , e l á n i -
m o de cuakp r i e r a ^ p rocu ra r se s i m p a -
t í a s , p a r t i d á r i o s , e tc . | i L a b r a r s e u n 
p o r v e n i r , u n a f o r t i m a . 
A d q a l a l e 4 a n , s. f . A c c i ó n y efecto 
de a d q u i r i r y-de a d q u i r i r s e i cosa a d -
q u i r i d a . • 
A t q w t B M o r , r a . s . m . y f . V , 
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Á d q u l e i t o , t a . p a r t . pas . i r r e g ^ d a 
A d q u i r i r . 
A d m ; s. f. P o r c i ó n , f r a c c i ó n , parte , 
d i v i s i o n d e l v e c i n d a r i o de u n pueblo . (( 
F u r n o p e r i ó d i c o entre los vecinos de 
u n pueb lo pa ra las cargas conce j i l es ó 
m u n i c i p a l e s . 
A d r a ; Geog. V i l l a de E s p a ñ a , p rov . 
de A l m e r í a , p u e r t o de m a r , en e l Me-
d i t e r r á n e o , p a r t , j u d . de B e r j a ^ i ó c . 
de Granada, con 1830 v e c , y 9 2 4 0 hab. 
Conserva a n t i g ü e d a d e s de l t i e m p o de 
los R o m a n o s , y u n fue r t ede la m i s m a 
é p o c a . 
A d r a . Geog . R i o costanero de la" pro-
v i n c i a de A l m é r i a en E s p a ñ a , que 
r e ú n e ias ver t ica les de las A l p u j a r r a s , 
el A o d a r a x , N a c i m i e n t o G c r g a l y T a -
b e r n a s . ) ' descarga en el M e d i t e r r á -
neo , pasando cerca de B c r j a y de 
A d r a . 
A d r a d a . Geog. V i l l a d e E s p a ñ a , con 
80 vec. , en la pro-v ínc ia de Burgos , 
pa r t . j u d . de Roa y d i ó c . de Osma. |I V i -
l la de E s p a ñ a con l í O v e c , en la 'p roT, 
de A v i l a , p a r i . j u d . de Cebre ros , y 
d i ó c de A v i l a . 
A d r a d » d e i ' r l o n . Geog . L u g a r de 
E s p a ñ a , con 2 t i vec: , en la p r o v . , part , 
j u d . y d i ó c . de S i ' gov i a . 
A d r a d a s . G<iog. L u g a r de E s p a ñ a , 
con 4 1 v e c . , en la p rov . de So r i a , part , 
j u d . de A l m a z a n , y d i ó c . de S i g ü e n z a . 
A d r a d o , d a . a d j . a n t . A g r . Ralo , 
c l a ro , d i s e m i n a d o , poco espeso, s e m -
b r a d o con d i s t anc ias , de t recho e s t r e -
c h o . ' "- • 
A d r a d o » , Geog . L u g a r de E s p a ñ a , 
con 110 v e c , en la p r o v . de Segovia, 
p a r t , j u d . de Cue l l a r y . d i ó c . d e ' S ^ O -
v í a . = L u g a r de E s p a ñ a con 1 8 r e c i f è f r 
la p r o v . de L e o n , pa r t . j u d . d e ' ^ V e -
c i l l a y d i ó c de L e o n . = L u g a r d e Es-
p a ñ a , con 40 v e c , en la p r o v i - d e ' & é o n , 
p a r i . j u d . de M u r i a s de Paredes y Ü í d c . 
de O v i e d o . 
A d r á b a n t e , s. m . V . ADRAflATíTp. 
A d r a g a a t i n n , S. f. M e d . y B o t ' 
Sus tancia escamosa de u n blanccjfencio 
i n o d o r a , d u r a , cpsi t r a spa ren t e , so lu-
ble en el agua h i r v i e n d o , que forma 
casi l a m i t a d de la g o m a a dragante , y 
que se h a l l a en m u c h o s vejetales ¿ o í -
da casi s i e m p r e á una sus tancia mas ó 
menos a n á l o g a â ia g o m a a r á b i g a . 
A d r a g n n t o , s. m . Bo t . Ma te r i a g0~ 
mosa que e s p o n t á n e a m e n t e se desliza 
6 sale d e l t r a g a c a n t o , a r b u s t o m u y es-
p inoso , de flores l e g u m i n á c e a s , que se 
c r i a en Pers ia , A s i a y T u r q u í a . 
A d r á r o n t e , Geog. Fe l ig rcs /a de 
Espana, con 40 v e c , en l a p r o v . de la 
C o n i ñ a , p a r t . j u d . de Betanzos , y d ióc . 
de S a n t i a g o . 
A d r a h e n t , Geog. L u g a r de E s p a ñ a , 
con 30 v e c , en la p r o v . de L é r i d a , par t , 
j u d . y d i ó c . de la Seo de " ü r g e l . 
A d r a l , s. m . V . ADRALES. 
A d r a t e * , s. m . p l . T e j i d o de v a r i -
l las delgadas ó estera que se pone en 
los car ros por delante y á los l ados , 
para que no se ca iga ' l o que se conduce 
en e l los . 
A d r a l e » , ( S a n J u l f a n d e ) Geogr . 
F e l i g r e s í a de E s p a ñ a , p o b l . 43 v e c , en 
la p r o v . de Ov iedo , p a r t . j u d . de Can-
gas de T i n c o y d i ó c . de Ov iedo , 
A d r a l ] , Geog. L u g a r de E s p a ñ a . 
eon28 vec. en la p r o v . de L é r i d a , pa r t , 
j u d . y d i ó c . d e l a Seo de U r g e l . 
A d r a m H l , G e o g . C i u d a d d e T u r q u í a 
A s i á t i c a ( A n a t o l i a l cerca de l a costo 
o r i e n t a l de l A r c h i p i é l a g o , sobre el g o l -
fo de A d r a m i t i , y casi a l f ren te de la 
is la M e t e l i n ( la a n t i g u a L e s b o s ) . 
A d r a n a , G e o g . R i o de A l e m a n i a , 
a f í n e n t e de l T u l d a , y hoy d e n o m i n a d o 
E c l e r . G e r m á n i c o d e r r o t ó á los a n t i -
guos ge rmanos à l a s o r i l l a s de este r i o 
e l a ñ a 15 antes de Jesucr i s to . 
A ti r a n o , Geog . C i u d a d de S i c i l i a , 
h o y A d e r n o . * 
A d r a r i x a , s. f . B o t . Raiz de l a ar is -
t o t o q u í a usada po r los an t iguos como á 
p r o p ó s i t o pa ra favorecer l a espu ls iou 
de las secundinas y p r o m o v e r e\ flujo 
de los loquios^ 
A d r a r m f c l e e , s. m . M i l . í d o l o de 
de los A s i r i o s j de los h a b i t a n t e s de 
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S a m a r í a . H a c í a n q u e m a r n i ã o s sobre 
sus al tares. 
A d r a s , s. r a . M i t . N o m b r e dado po r 
l o s P é r s a s al Os i r i s de los E g i p c i o s . 
A d r a s t e a , s. f. M i t . N i n f a , h i j a de 
M e l g i o , rey d e E g y p t o , q n c c u i d ú j u n -
tamente con su h.ermana I d a de ia i n -
fancia de 3 ú p i t e r . = H i j a de J ú p i t e r y 
de la Neces idad, l l a m a d a po r o t ro 
n o m b r e Nemes i a . II F i g . N o m b r e con 
que los gr iegos des ignaban a lgunas 
veces la e n v i d i a . \\ B o t . A r b u s t o i n d í -
gena de N u e v a - H o l a n d a . 
A d r a s t i a , 5. t . M i t . V . 'ÀDRASTBA. 
A d r u a t i n o f l , s, m . p i . V . AUBASTOS 
A d r a s tos , s. n i . p l . Juegos ó r ego-
ci jos p ú b l i c o s , i n s t i t u i d o s pi&r A d r a s t õ 
en Delfos y en honor de A p o l o . 
Á d r a s t o , s. m . H i s t . Rfty de A r g o s ; 
r e c i b i ó en su c ó r t e á P o l i n i c e , h i j o de 
E d i p o , que fué desterrado de Tebas 
por Eteocle , su he rmano ; 1c c a s ó con 
Argia . , su h i j a , y m a r c h ó contra Tebas 
á fin de r e s t a b í é c e r l o en el t r o n o . "Esta 
g u e r r a l l amada de los siete gefss . t u -
vo m a l é>LÍto, y Á d r a s t o a r m ó a l g ú n 
t i e m p o d e s p u é s á los h i jos de los g u e r -
reros m u e r t o s al f rente de T e b a s , los 
cuales t o m a r o n el n o m b r e de E p i g o -
nes. Habiendo pe rd ido en-este s e g u n -
do s i t i o á su l i i j o ' E g i a l e o , m u r i ó de 
s e n t i m i e n t o por s u d e s g r a c i a . = = R ç y 
de los D a u n i a n o s , m u e r t o á manos de 
T e l é m a c O j s e g ú n e l c é l e b r e M r . de F e -
ne lon , ' 
A d r c d n ü n s , adv . a n t . V . ADREDE. 
A d r e d e , adv. de m o d . De p r o p ó s i t o , 
de i n t e n t o ; con p r e m e d i t a c i ó n , con 
á m a i o d e l i b e r a d o , espresameute , á 
posta? 
A d r e d e m e n t e , a d v . d a m o d . Y . 
A D R E D E . 
A d r e t s , ( F r n n c t s c o d e B a i l m e n t 
b a r o n d e l o s ) ; famoso gefe de los 
. hugonotes,- n a c i ó eu 1513, en el D e l i i -
n a d o , - a b r a z ó el p a r t i d o r e f o r m i s t a á 
consecuencia de una c u e s t i ó n con el 
duque de Guisa . T o m ó va r i a s c iudades 
á los c a t ó l i c o s , s e ñ a l á n d o s e por su ar-
r o j o ; pero m a n c i l l ó sus t r i u n f o s por 
haber desp legadoencarn izada c rue ldad 
con los venc idos . A b a n d o m l a l g ú n 
Liempo despuese l p a r t i d o p r o t e s t a n f e , 
p a s á n d o s e á las banderas de los c a t ó -
l i cos , despechado p o r l i a b é r s e i e n e g a -
do el g o b i e r n o d e l l e o n é s . M u r i ó en 
1586 . abor rec ido de ambos p a r t i d o s . 
A d r e z a d o , d a . p a r t . pas . de A d r e -
za r . 
A d r e z a r , v . a, a n t . ADEREZAR. 
A d r e z a r s e , V. p r o n . an t . E n d e r e -
zarse , e m p i n a r s e , l evantarse sobre las 
p u n t a s de los p i é s . | | E q u i t . E n c a b r i -
tarse . II F i g . Elevarse , r e m o n t a r s e , d o -
m i n a r s e , d o m i n a r , p r e d o m i n a r , desco-
l l a r en t re ó sobre o t ros o b j e t o s , h a -
b l ando de m o n t a ñ a s , de á r b o l e s , e tc . 
A d r e z o , s. m . a n í . V . ADEREZO. 
A d r l , Geog. L u g a r de E s p a ñ a con 
24 vec inos en l a prov^ p a r t . j a d . y 
d i ó c . de 'Gerona . 
A d r l a , Geog . L u g a r de E s p a ñ a con 
13 v c ç . en la p r o v . de L é r i d a , p a r t , 
j u d i c i a l de T r e m p y d i ó c . de L é r i d a . 
A d r l a Ó H a d r i i t , Geog. N o m b r e 
a n t i g u o de V e n e c i a , h o y c i u d a d d e l 
re ino L o m b a r d o - V é n e t o , a l E . de R o -
v i g o , sobre el cana l b l a n c o , fundada 
po r los a ñ o s de 1376 an tes de J e suc r i s -
t o por u n a co lon ia de Pelasgos E t r u s -
cos. Los Galos se apode ra ron en s e g u i -
da de e l l a , y ' l o s R o m a n o s la d e s t r u y e -
r o n en par te po r los a ñ o s 213 antes de 
Jesucr is to . Es t a c i u d a d en su o r i g e n 
estaba s i tuada á la o r i l l a d e l m a r ; pe-
r o 4 causa de los con t inuos s a c u d i -
mien tos d e l o s b a n c o ^ de arena del P ó 
s $ . e n c u e r t t r í h o y en m e d i o *e las t i e r -
ras á a lguna d i s tanc ia d e l m a r . Ha d a -
do su n o m b r e a l go l fo A d r i á t i c o , de 
cuyas ondas ,parece s a l i d a , h e r m o s a 
cua l o t r a Venus surg iendo i n d i b u j a b l e 
de la m a r í t i m a espp'ma. E ñ 1 3 8 2 , C l e -
men te V I I , papa de A v i ñ o n , p r o y e c t ó 
crear u n re ino á e A d r i a en favor de 
L u i s de A n j o u , f o r m a d o á - e s p e n s a s d e l 
estado e c l e s i á s t i c o , y compues to de la 
R o m a n í a , d e l a Marche y d e l d u c a d o d e 
Espo le to ; pero este proyecto^ no l l e g ó 
í realizarse. 
A d r l a d e b e s ó » . Geog , L u g a r de 
E s p a ñ a p o b l . 2'* vec inos en la p r o v . 
p a r í , j u d - y d i ó c . de Ba rce lona . 
A d r i a e n s c n , ( A l e j a n d r o ) . B i o g . 
P i n t o r h o l a n d ' é s d e l c u a l ex i s t en c u a t r o 
cuadros en el Museo r e a l de M a d r i d . 
A d r i a n , s.- m . a n t . G a l l ó que se 
c r ia en los p i é s , y parece ser el que 
t i ene e n m e d i o una m a n c h a negra con 
u n a g ú j e n l o en el cen t ro , que por la se-
mejanza se d e n o m i n a ojo de g a l l o . 
A d r i a n ( S a n ) Geog . V i l l a de Espa-
ñ a , con 7 8 cinos en la p r o v . de N a -
va r ra , p a r t . j u d . de E s t e l l a , d i ó c . de 
P a m p l o n a . 
A d r i a n ( S a n ) Geog . L u g a r de- E s -
p a ñ a , con 100 vec. en ta p r o v . de 
L e o n , p a r t . j u d . de P o n f e r r a d a , y d i ó c . 
de A s t o r g a . 
A d r i a n d e l T a l l e ( S a n ) . Geog. V i -
l l a de E s p a ñ a con 100 vec inos en la 
p r o v . de L e o n , p a r t . j u d . de la B a ñ e z a , 
y d i ó c e s i s de A s t o r g a . 
A d r i á n V l a L o s i l l a , ( S a n ) . Geog. 
L u g a r de E s p a Ú a c o n 2 í vecinos en la 
p r o v . de L e o n , p a r i . j u d . d e l a V c c i l l a 
y d i ó c . de L e o n . 
A d r i a n ! Y a i i U i n i : m u r a l l a g rande 
elevada en las f ron te ras de la B r e t a ñ a 
r o m a n a , po r e l emperador A d r i a n o , 
para poner l a a l ab r igo de las i n c u r s i o -
nes de los Pictos ' ó Ca ledonios . V . M U -
RO DE ADRIANO . 
A d r i a n o , s. m . B i o g . P i n t o r espa-
ño l , n a t u r a l de C ó r d o b a , f u é donado 
de los c a r m e l i t a s descalzos y d i s c í p u l o 
d * Pablo de C é s p e d e s . S e g ú n P a l o m i -
n o , en su t i e m p o h a b í a en la ig les ia 
de aque l conven to una M a g d a l e n a de 
su m a n o , que p a r e c í a d e l T i c i a n o ; y 
Pons ce lebra e l Ca lva r io y o t ras figu-
ras de medio cuerpo que p i n t ó pa ra u n 
r e t ab lo que ex i s t i a en la en t rada de l a 
s a c r i s t í a de l m i s m o c o n v e n t o . Se c o n -
servan a lgunas obras s u y a s , y se r ian 
en m a y o r n ú m e r o , si no las hubiese 
bo r r ado a s í que las c o n c l u y ó por ev i t a r 
los e logios que de él h a c í a n ; t an t a fué 
su l i t t m t l d a d y m o d e s t i a . M u r i ó en 
1030. II ( E L I O ) . E m p e r a d o r r o m a n o , q u e 
n a c i ó el 7 t í de J e s u c r i s t o ; p r i m o é h i jo 
adop t ivo de T r a j a n o , c é l e b r e y m e m o -
rab le como é l . I m p e r ó en el a ñ o 117, 
hizo l á paz con tos Par tos , v e n c i ó á 
los A l a n o s , S a r m a t a s y D a c í o s ; e m p l e ó 
l a m a y o r pa r t e de su r e inado en v i s i t a r 
las p r o v i n c i a s del i m p e r i o . H izo l e v a n -
ta r u n g rand ioso m u r o de 80 m i l l a s 
en t r e la Escocia y l a I n g l a t e r r a , para 
ev i t a r y precaver los i r r u p c i o n e s de los 
b á r b a r o s . M a n d ó ccsasciklas p e r s e c u -
ciones c o n t r a los c r i s t i anos por las 
cons tan tes representac iones de Q u a -
d ra t e y de A r i s t i d e s , f i lósofos c a t ó l i -
cos. H a b i é n d o s e l e rebe lado por dos v e -
ces los j u d í o s , c o n s i g u i ó - s u b y u g a r i o s ; 
la p r i m e r a a r r u i n ó . s u c i u d a d : y la se -
gunda ' , los e s p u l s ó para s i empre de su 
pais ; r e e d i f i c ó á Je rusa len con el t í t u -
lo de E l i a A d r i a n a , y s e g ú n o t r o s , C a -
p i t o l i n a , y pa ra m a y o r a f ren ta de tos 
j u d í o s , h izo p i n t a r u n cerdo en la f a -
chada det nuevo t e m p l o consagrado á 
J ú p i t e r . M u r i ó en Baias á la edad de 
62 a ñ o s , de jando el i m p e r i o á V e n í s y 
á- A n t o n i n o , sus h i jos adop t ivos . A d r i a -
n o c r e ó leyes s a b i a s y d i ó a l i m p e r i o u n 
c ó d i g o , conocido bajo el t í t u l o de 
» E d i c t o p e r p é t u o . » A m a b a y p r o t e g í a 
l a s a r l e s y las c i e n c i a s ; c u l t i v ó a v e n -
ta jadamente la p o e s í a y f u é g r a n d e en 
va r io s conceptos . Pero sus a r ra igadas 
supersticioftesf-por el pagan i smo y s u 
i n f a m e p a s i ó n po r A n t i n o o , le c u b r i e -
r o n de m a n c i l l a . Confiaba poco en los 
m é d i c o s y sabidas son' las c é l e b r e s p a -
p a l a b r a s q u c d i jo antes de m o r i r , C o m o 
cons ignando y t r a s m i ü e r i d ó á la p o s -
t e r i d a d su o p i n i o n acercade e í l o s ; í w -
b a m e d i c o r u m i n t e r fec i t r e g e m l \\ S o -
fista d e l s ig lo I I , n a t u r a l de T i r o en 
l a F e n i c i a . E s t u d i é la e locuenc ia en 
A t e n a s , bajo l a d i r e c c i ó n de Herodes 
A t i c o , y f u é l l a m a d o á R o m a po r M a r -
co A u r e l i o , como profesor d i s t i n g u i d o . 
M u r i ó r e i n a n d o C ó m o d o , no sin haber 
dejado a lgunas mues t r a s de su c la ro 
i n g e n i o . I I (SAN) Se e n c u e n t r a n en la 
leyenda y a n t i g u a s c r ó n i c a s san to r ia les 
cua t ro santos de 'es te n o m b r e ; el p r i -
m e r o of ic ia l en e l e j é r c i t o de G a l é r i o 
que peleaba con t r a los c r i s t i a n o s , c o n -
v i r t i é n d o s e en v i s t a d e l h e r o í s m o de 
sus e n e m i g o s , y su f r i endo m a r t i r i o en 
N i c o m e d i a po r los a ñ o s 306 . (Se c e l e -
b ra en 8 de s e t i e m b r e ) . E l segundo fué 
m a r t i r i z a d o eu C e s á r e a (Pa le s t ina ) c u 
3 0 9 ; (se celebra el 3 de m a r z o j . E H e r -
cero f u é env iado po r el papa V i t a l i a n o 
á p red ica r la f é á la g r a n B r e t a ñ a , d o n -
de m u r i ó en 7 2 0 ; y se ce lebra en y de 
enero . E l c u a r t o obispo de San . A n d r é s 
en E s c o c i a , s u f r i ó m a i l i r i o cu 8 7 4 ; es 
ce l eb rado el 4 de m a r z o . 
A d r i a n o • : (papa) , n a c i ó en R o m a , 
fué e l e g i d o ' c n 7 7 2 , m u r i ó en 793 . Se 
v i ó pe r segu ido po r D i d i e r , rey de los 
L o m b a r d o s , y f u é vengado p o r C a r l o -
M a g n o . Bajo su pon t i f i cado se c e l e b r ó 
el segundo conc i l i o de Nieea ,en 787 .=^ 
JL (papa) n a c i ó en R o m a y f u é e legido 
en 8 6 7 , d e s p u é s de haber rehusado 
dos veces el pont i f icado , a l zó la exco-
m u n i ó n f u l m i n a d a con t r a L o t a r i o . r e y 
de L o r e n a que h a b í a r e p u d i a d o á su 
esposa. C e l e b r ó u n c o n c i l i o en R o m a 
con t r a F o n o , pa t r i a r ca de C o n s t a n t i -
n o p l a , a l que hizo d e p o n e r . T u v ó c o n -
tes tac iones con e l e m p e r a d o r y el n u e -
vo p a t r i a r c a , sobre la B u l g a r i a que d e -
f e n d í a ; a lgunas d i fe renc ias con Car los 
el C a l v o , po r c i e r to ob ispo que h a b í a 
s ido condenado en F r a n c i a . M u r i ó en 
8 7 2 . = n L (papa) , n a c i ó en R o m a ; fué 
e legido en 884 , y m u r i ó al a ñ o s i g u i e n -
t e . Sostuvo con firmeza l o que se ba-
h í a r esue l to con t r a F o c i o , expa t r i a rca 
de C o n s t a n t i n o p l a . = I V : (Nicolas B r a -
kespoare) ú n i c o papa i n g l é s ; n a c i ó en 
A b b o t s L a n g l e y , en el condado d e H e z -
t f o r d s h i r e ; era h i j o de u n m e n d i g o y 
é l m i s m o v i v i ó muebo t i e m p o en la 
m i s e r i a . V i a j ó por d i ferenles_paises , y 
cuando l i t igó á F r a n c i a , c o n s i g u i ó e n -
t r a r al s e rv i c io de los c a n ó n i g o s de san 
R u f o , cerca de A v i ñ o n ; quienes por ú l -
t i m o le ag rega ron á su ó r d e n , y des -
p u é s le e l eva ron á gene ra l . E l papa 
E u g e n i o H l lo h i z o ca rdena l de A l b a -
no, e n v i á n d o l o en c a l i d a d de legado de 
l aSan ta -Sede á D i n a m a r c a y N o r u e g a , 
cuyos b á r b a r o s c o n v i r t i ó y r edu jo á la 
c o m u n i ó n c a t ó l i c a . A su v u e l t a f u é e l e -
g i d o papa, en 1 1 5 Í , e s c o m u l g ó á los 
Romanos hasta que hubiesen m u e r t o 
al herege A r n a l d o s de Bresc ia ; a n a t e -
m a t i z ó á G u i l l e r m o , rey de S i c i l i a , y a l 
empe rado r F e d e r i c o . M u r i ó en 1 1 5 9 . — 
V . (papa) , n a t u r a l de G é n o v a ; era s o -
b r i n o de Inocenc io I V y f u é e leg ido en 
1276, u n mes antes de su m u e r t e . = 
( F l o r e n c i o ) , sesto papa de aque l n o m -
b r e ; n a c i ó en 1459, h i j o de u n te jedor 
de U t r c c h ; fué doctor en t e o l o g í a y la 
e s p l i c ó t n L o v r i n a , d e s p u é s v i c e - c a n -
c i l l c r de l a u n i v e r s i d a d de esta c i u d a d , 
p recep to r de Car los V , ob ispo de 
T o r l o s a , v i r e y de E s p a ñ a , y ú l t i m a -
m e n t e s u b i ó á la s i l la de san P . d r o , en 
15-20, p r o t e j i d o por su augus to d i s c í -
p u l o . M u r i ó en 1523 d e s p u é s de h a b e r -
se a t r a í d o m u c h o s y p o d e r o s o ¿ . e n e m i -
gos al p r e t e n d e r r e f o r m a r los abusos 
de la c ó r t e de R o m a . 
A d r i a n o , s. m . Sect. r e i . M i e m b r o ó 
i n d i v i d u o de l a secta fundada en las 
doc t r inas de S i m o n M a g o . T a m b i é n se 
da el n o m b r e de ad r i anos ó ad r i an i s t a s , 
á los d i s c í p u l o s de A d r i a n o , i n n o v a d o r 
d ç j s ig lo X I V ; qu i enes ' s egu i an y p r o -
fesaban todos l o s e r r o r e s c i s m á l i c o s de 
los anabap t i s t a s . 
A d r í n u ó p o l i s , Geog . C i u d a d de 
T r a c i a , b o y A n d r i n ó p o l i s . E s t á s i tuada 
á o r i l l a s d e l E b r o , al N . O . de B i z â n c i o , 
l l a m a d a antes O r e s ü e a s . F a é d e s t r u i -
da po r u n g r a n t e r r e m o t o y reedif ica-
da d e s p u é s po r A d r i a n o . Es c é l e b r e po r 
l a t r á j i c a m u e r t e d e l e m p e r a d o r V a l e n -
t e , quemado en una choza, d e s p u é s de 
haber s ido d e r r o t a d o por los Godos , en 
el a ñ o 378 de Jesucr i s to . 
A d r l á t i e o , a d j . y s. Geog. G r a n g o l -
fo de l M e d i t e r r á n e o , en t r e la I t a l i a , l a 
D a l m á c i a , l a A l b a n i a y la G r e c i a . D e -
be s u n o m b r e á la c i u d a d de A d r i a ; el 
cua l se daba p r i m i t i v a m e n t e á u n r e -
d u c i d o go l fo que h a y de lan te de e l l a , 
c u b i e r t o hoy po r los bancos de arena 
d e l P Ó . L a s s inuos idades d e l m a r A d r i á -
t i co , h a n d a d o o r i g e n á los go l fos de 
V e n e c i a , M a n f r e d o n i a , T r i e s t e y Q u a r -
n e r o l o . Desaguan en este m a r e l P ó , el 
A d i g c y u n s in n ú m e r o de r i a c h u e l o s : 
A d r i z a d o , d a . p a r t , pas .de A d r i -
za r . 
A d r i z a r , V. a. M a r . Endereza r , l e -
v a n t a r ó poner en su s i t u a c i ó n v e r t i c a l 
y n a t u r a l a l g u n a cosa ; como adr izar 
una e m b a r c a c i ó n que ha estado t u f t i -
bada; a d r i z a r l a s b a r r i c a s , e,tc. 
• A d r i z a r s e , V. p r o n . Enderezarse la 
nave q u e es taba , i ba t u m b a d a . E n a m -
bas acepciones se d e c í a a n t i g u a m e n t e 
e m p i n a r . 
A d r o s a c i a n , s W . Der . r o m . A d o p -
c i ó n de u n h o m b r e l i b r e e n la an t igua 
R o m a ; a g r e g a c i ó n ó a d m i s i ó n de u n 
p lebeyo en l a c l a s e de l o s p a t n c i o s . 
A d r o l l a , s . f. a n t . Trapaza ó ' e n g a ñ o 
que se hace en las c o m p r a s ó ven tas , ti 
Por . est . T r a m p a ; f r a u d e , do lo , pe t a r -
do , chascoj a c c i ó n de e n g a ñ a r á a l -
g u n o . 
A d r o l l e r o , s. m . a n l . Que c o m p r a ó 
veyde con e n g a ñ o . II T r a m p o s o , e m -
b u s t e r o , e m b u i d o r , e tc . 
A d r o s t n i , ad j . y s. m . Z o o l . U n a de 
tas piezas de la m a n d í b u l a s u p e r i o r de 
a l g u n o s a n i m a l e s . 
A d r o s t r o - l n b i n i , a d j . y s. m . Z o o l . 
U n o de los m ú s c u l o s de ta boca det r e -
nacua jo . 
A d r n E i a d o , d a . a d j . a n t . J o r o b a d o , 
j i b a d o , j i b o s o , con t r ahecho . 
A d r i i m c t u m , d e s p u é s J í i i ^ t l n l a -
n a , Geog . C i u d a d m a r í i i m a de A f r i c a , 
a r r u i n a d a e n e l d i a , al S. de Ca r t ago en 
los estados u n i d o s de T ú n e z , fundada 
por los F e n i c i o s . C é s a r d e s e m b a r c ó en 
e l la ( 4 7 a ñ o s an tesde Jesucr i s to ) , cuan-
do c o m e n z ó sus gue r ra s con t r a el 
A f r i c a . 
A d s a n é t a d e A l b a y d a , G e o g . L u -
ga r de E s p a ñ a , con285 vec . , en la p r o v . 
de V a l e n c i a , p a r t , j u d , de A l b a y d a y 
d i ó c e s i s de V a l e n c i a . 
A d s a n e t a d e l M a e s t r e , Geog. V i -
l l a de E s p a ñ a , c o n 3 6 8 vec . en la p r o v . 
de C a s t e l l o n . p a r t . j u d . de L u c e n a y 
d i ó c . de T o r t o s a . 
A d s c a p e a l , a d j . y s. m . U n o de los 
huesos de l o i d o , en los a n i m a l e s . I I 
A n a t . Una de las piezas huesosas del* 
o ido i n t e r n o . 
A d s c À p u l o - h u m c r a l , a d j . y s. m . 
Z o o l . U n o de los m ú s c u l o s de l a Sala-
m a n d r a . 
A d s c r i b i r , v . a. D e s t i n a r ó á g r e g a r 
á una persona al s e rv i c io de u n cue rpo , 
a d m i t i r l a af desempeuo de u n d e s t i n o ; 
e spec i a lmen te en e l sen t ido de r e c i b i r 
"á u n e c l e s i á s t i c o en e l n ú m e r o de tos 
o t r o s adhe r idos á la d o t a c i ó n de una 
i g l e s i a . 
A d s i d c H a , s . f . H i s t . r o m . M e s a a l 
rededor de la cua l se co locaban los ( l a -
m i n e s d u r a n t e l o s sacr i f ic ios , 
A d s t r i n c c i o n , s. f . an t V . A S T R I C -
CIÓN. 
A d s t r i n g e n t e , p a r t . ac t . a n t . V . 
ASTRINGENTE. 
A i l a t r t n g l r , V. 3. i n u s . V - A S T R I N -
GIR. 
A d s n b i a , Geog. L u g a r de E s p a ñ a , 
c o n 6 5 v e c , en l a p r o v . de A l i c a n t e , 
p a r t . j u d . de Pego y d i ó c . de V a l e n c i a . 
A d u a n a , s. f . Of ic ina p ú b l i c a d e s t i -
nada para r e g i s t r a r los g é n e r o s y m e r -
c a d e r í a s , y cob ra r l o s derechos que 
a d e u d a n . = D e r e c h o i m p u e s t o ó que se 
paga s ó b r e l o s g é n e r o s y m e r c a d e r í a s . 
= C u c r p o d e empleados en las d e p e n -
dencias de la a d u a n a . = L a m i s m a i n s -
t i t u c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , r e c a u d a d o r a 
de los c i tados i m p u e s t o s . = s . m . L i -
neas de a d u a n a s , especie de co rdon 
aduanero para la r e p r e s i ó n d e l c o n t r a -
b a n d o en las demarcac iones f r o n t e r i -
zas. II F i g . L u g a r ó local c l andes t i no 
en qoe los l a d r o n e s j u n t a n ó a c u m u -
l a n las cosas h u r t a d a s . || B u r d e l , l u p a -
n a r , casa de p r o s t i t u c i ó n , de m a n c e -
b í a . II F i g . P o s a r p o r t o d a s las a d u a -
n a s , segui r ó haber segu ido las cosas 
su curso ó e x á m e n po r todos los m e -
d io s c o r r e s p o n d i e n t e s , po r los m a s m i -
nuc iosos detaMes, 
A d u a n a d o , d a . p a r t . pas . de A d u a -
n a r . 
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A d u a n a r , v. a. l l e g i s l r a r , m a r c h a -
m a r , p o o e r e í m a r c h a m o ; s e ñ a l a r , m a r -
ca r en la aduana Eos b u l t o s ú fardos; 
a p í i c á t i d o l e s u n p l o m o se l lado , e t c . , e n 
s e ñ a l de haber pagado los derechos . 
A d u á n a m e , v . p r o a . Pasar por 
a d u a n a , s e r aduanado. 
A d u a u e r o , s. m . E m p l e a d o , o f i c i -
n i s t a , dcpcnd i e iuc do aduana . L a A c a -
deauia noc rec que [>ueda ser ad je t ivo 
t a m b i é n , pero el uso lo a u t o r i z a como 
todos sabemos. | j a d j . Per teneciente á 
l a aduana, ó á su cuerpo a d m i n i s t r a -
1ÍV0. 
A d u a r , s. m . P o b l a c i ó n m o v i b l e e n -
t r e los á r a b e s de t r i b u s n ó m a d a s 
y e r r á t i c a s , compuesta de t iendas , cho-
zas, ó c a b a ü a s p o r t á t i l e s - lt Especie de 
c a m p a m e n t o ó rancho acc identa l de 
g i t a n o s e r r a n t e s , con jun to de t iendas 
y barracas donde casi v ivaquean , como 
raza de par ias , a is lados eo la sociedad. 
A d n c a r , s. m . Seda que c i r c u y e 
e x t e r i o rmen te el capul lo de l gusano de 
aque l l a , que s i empre es mas basta y de 
i n f e r i o r ca l idad . Seda que se estrae d e l 
oca l , ü E l ocal m i s m o , ü T e l a g r o s e r a -
m e n t e sedosa, fabr icada de la que r o -
dea el c a p u l l o s A t a n q u í a ; cadarzo. 
A d u c c i o u , s. m . A.nat. A c c i ó n ó 
m o v i m i e n t o de los raúsculosaductores. 
¡j F i l o s . I n t r o d u c i o n de una 6 mas p r o -
posiciones a sun l ivas c n a l g u n a d c m o s -
t r a c i o n . i | A c c i ó n y efecto de a d u c i r . 
A d u c i d o , d a . p a r t . pas. de A d u c i r . 
T r a í d o : l l e v a d o , conduc ido . l¡ F i g . 
A l e g a d o . 
A d u c i r , v . a. a n t . T r a e r , l l e v a r , 
c o n d u c i r . Con pe rmiso de la A c a d e m i a , 
que nada mas a d u c e , d a r e m o s cab ida 
i o t ra a c e p c i ó n mas u sua l y espres iva . 
II A lega r , e x h i b i r , esponer, cltf tr p r u e -
b a s , d a t o s , a r g u m e n t o s , e tc . sobre 
m a t e r i a d i s c u t i d a ó n o . = A 5 a d i r , a u -
m e n t a r , a c u m u l a r , e tc . co i g u a l ó 
equ iva len te s e n t i d o . . 
A d u c t o r , ad j . y s. m . A i i a t . AD-
DCCTOR. 1! Que aduce. 
A d u c h o , c h a . p a r t . pas . a n t . ¡ r -
r e g . d c . V d u c i r . V . ADUCIDO. U a d j . a n t . 
V . D u c u o . 
A d u e n d a d o , d a . a d j . Pa rec ido ó 
semejante d u n d u e n d e , que t i ene sus 
a t r i b u t o s ó supuestas propiedades} he-
cho u n d u e n d e , u n t r a s g o , u n e s p í r i t u 
f o l e t o , e tc . 
. A d u f e , s. m . Y , PANDERO. 
A d u f t - r o , r a . s. t a . y f . T a ñ e d o r 6 
tocador de adufe . 
A d u j a , &. f. M a r . V u e l t a 6 r o s -
ca c i r c u l a r ú ob longa do t oda c u e r -
da ô m a r o m a que se recoje de este m o -
d o . L o es t a m b i é n l a de una ve la r e -
cogida en i g u a l f o r m a d e s p u é s de e n -
ro l lada . A la de cuerda ó cabo l l a m a n 
a lgunos t a m b i é n p a w u e r c j y ^ c i r -
cular de cable ó c a t o f W e f e . = C a d a 
una de las vue l tas que hace e l cable ú 
o t r a cuerda r ecog ida . 
A d u j a d o , d a . p a r t . pas . de A d u -
j a r . 
A d u j a r , v . a. M a r . R e c o j c r una 
cuerda ó m a r o m a c o adujas para que 
ocupe menos l u g a r , ó no estorbe n i se 
e n r e j e . Dicegc t a m b i é n de u n a vela 
que se coge en ia p rop in f o r m a . = F r a s . 
A d u j a r a l ã e r e c l i o ; dar las vue l t a s de 
adu ja h a c í a l a derecha 6 en e l sent ido 
d e l to rc ido de la c u e r d a . = ' A d u j a r en 
con t r a - , d a r l a s vue l t a s de adu ja hacia 
la i zqu i e rda ó en sent ido c o n t r a r i o a l 
de i t o r c i d o de la c u e r d a . = J . t / « j a r p o r 
i q u a l ; f o r m a r las adujas s i n c o n f u -
sion y todas de u n m i s m o to raaSo .= : 
A d u j a r á l a h o l a n d e s a ; dar l a s v u e l -
tas de aduja en Corma esp i ra l y sobre 
u n m i s m o p l a n o , empezando po r e l 
c e n t r o , donde se coloca l a pun ta de U 
c u e r d a . = : J ( f o j o r á l a guacaresca ; da r 
las vue l tas de adu j a oblongas, ' 
A d u j a r s e , T . p r o a . M a r . Acos t a r -
se , d o b l a r s e , cnco je r se , ç l c g a r s e y 
acomodarse en cua lqu i e r s i t i o por e s -
t r e c h o qae sea. 
A d u j e r a , A d u j e s e , A d u j o . T i e m -
pos i r r e g u l a r e s d e l verbo A d u c i r . 
A d u l a , s. f., A g r . E n las t i e r r a s de 
r e g a d í o , e! t e r r e n o 6 t í j m m o < j u e n o 
tieoe riego d e t e r m i n a d o . 
A d u l a c i ó n , s. f. A c c i ó n y efecto de 
A m i l 
adu la r . j | L i s o n j a , h a l a g o , encomio 
i n m e r e c i d o , e tc . 
A d u l a d » , d a . p a r t . pas . de A d u -
l a r . 
A d u l a d o r , r a . s. m . v f . Q a e a d a -
ta , que se vale de a d u l a c i o n e s ; l i s o n -
j e r o . 
A d a l a r , v , a . L i s o n j e a r , c o n t e m -
p l a r , ha l aga r , l agotear baja m é a t e ; d e -
c i r ó hacer c o n e s tud io l o que se cree 
puede ag rada r i o t r o , e tc . jj A c a r i c i a r , 
m i m a r , cu ida r con esecsivo esmero . | | 
D e l e i t a r , complacer , r e g o c i j a r , e n o r -
g u l l e c e r ; causar sensaciones d e l i c i o -
sas , física y m o r a l m e n t e hab l ando . 
A d ú l a m e , v . p r o n . L i son jea rse ; ser 
a d u l a d o . 
A d n l a t o r i o , r i a . ad j . Que a d u l a ó 
l i son jea ; concerniente á la a d u l a c i ó n . 
A d u l c i d o , d a . p a r t . pas. de A d u l -
c i r . D u l c i f i c a d o , endu lzado . 
A d u l c i r , v . a. a n t . Du lc i f i ca r , d a l -
zu ra r , adu lzora r , e n d u l z a r , poner d u l -
ce a lguna cosa , q u i t a r l e toda a c r i t u d , 
toda ga l . II F i g . Suav iza r , ab l anda r . 
A d u l e a d o , d a . p a r t . pas . de A d u -
lea r . 
A d u l e a r , Y . n . G r i t a r , vocear ú t o -
car ú l a d u l a , voc i f e r a r . 
A d u l e r o , s. m . a n t . V . DCLEBO. 
A d u l f o , Í » A U ) . B í o g . N a t u r a l de 
S e v i l l a ; f u é h i j o de A n e m i a y h e r m a -
no de San Juan M á r t i r y d c Santa A u r a 
v i r g e n y m á r t i r ; p a d e c i ó el m a r t i r i o 
en la p e r s e c u c i ó n susc i tada c o n t r a los 
c r i s t i a n o s de C ó r d o b a por A b d e r r á -
men I I , que c o m e n z ó á r e i n a r c n e l 
aÜo de la egi ra 200 , 822 d e J e s u c r i s -
to . S e g ú n San E u l o g i o A d u l f o f u é e l 
p r i m e r o que t r i u n f ó de la c r u e l d a d d e l 
t i r a n o . R e d a c t ó sus actas m a r t i r o l ó g i -
cas e l abate de Espera en D i o s ; y c e l e -
bra su m e m o r i a la santa i g l e s i a de Se-
v i l l a en 27 de se t i embre , con-cuya f e -
cha se h a l l a su n o m b r e c u l o s m a r t i r o -
l o g i o s . :. 
A d u l t c r a c t o u , s. f. A c c i ó n y efecto 
de adu l te ra r y de a d u l t e r a r s e . 
A d u l t e r a d o , d a . a d j . y p a r t . pas . 
de A d u l t e r a r , y de A d u l t e r a r s e . F a l -
s o , fa ls i f icado. ¡¡ C o r r o m p i d o , c o r -
r u p t o . 
A d u l t e r a d o r , r a . S. m . y f. Que 
a d u l t e r a . 
A d ú l t e r a m e n t e , a d v . de m o d . 
F r a u d u l e n t a m e n t e , con do lo ó f r a u d e . 
A d u l t e r a n t e , p a r t , a c t , a n t . de 
A d u l t e r a r . V . ADULTKIUDOR. 
A d u l t e r a r , v . a. Comete r a d u l t e -
r i o , t ener comerc io coa l a m u j e r de 
o t r o . ¡¡ F i g . V a l s i l i c a r , c o r r o m p e r , d e s -
v i r t u a r , v i c i a r . a l t e r a r los m e d i c a -
m e n t o s , los a l i m e n t o s , d e s c o m p o -
ner , m e z c l a r , i m p r e g n a r , a l t e r a r s u s -
tancias l í q u i d a s ó s ó l i d a s coa a l g u n a 
c o m p o s i c i ó n , mezc la 6 i u g r e d i e n t e 
que les c o m u n i q u e u n sabor mas g r a -
to , si b i e n nocivo , po r no ser e l suyo 
v e r d a d e r o , y constar de e lementos 
per jud ic ia les á l a s a l u d ; como los v i -
nos de M a d r i d , escandalosamente i m -
pregnados ó compues tos de sus tancias 
cor royentes p e r n i c i o s í s i m a s a l e s t ó m a -
g o . = C a m b i a r , d e s f i g u r a r , t r a s t r o c a r 
d e s u a t u r a l i z a r , t o rce r e l verdadero 
sent ido ó s i g n i f i c a d o , el va lo r l e g í t i -
m o de los h e c h o s , de las cosas , i n t e r -
pre tar en m a l a p a r i e ó a c e p c ¡ o n . = M a l -
v e r , p e r d e r , c o r r o m p e r . 
A d u l t e r a r s e , v . p r o n . Con las 
arepcioues por pasiva d e l ac t ivo , ser 
a d u l t e r a d o . 
A d u R e r i n a t n e n t e j a d v . de- m o d . 
a n t . De u n a mane ra a d ú l t e r a , con 
a d u l t e r i o . 
A d u l t e r i n o , n a . ad j . Procedente 
de a d u l t e r i o , per tenec iente i é l . j¡ F i g . 
F a l s o , fa ls i f icado. Y . ADCLTBÍUBO. 
A d u l t e r i o , s. m . C o m e r c i o , a y u n -
t a m i e n t o , c f i i i o , c ó p u l a , acto c a r n a l 
en t re h o m b r e y m u j e ç , s iendo c u a l -
q u i e r a de los dos casado, 6 b i en a m -
b o s , v i o l a c i ó n t r a i d o r a de l a fé c u n -
y u g a ! . 
A d ú l t e r o , r a . s. ra. y f . Que a d u l -
t e ra ó comete a d u l t e r i o , que f a l t a d la 
fé c o n y u g a l . 
A d u l t o , t a , a d j . Que ha Uceado á 
l a ado lescenc ia , que r a y a e u l a j u y e n -
t q d . C o m a m n e n t e se usa hab lando 
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d e l h o m b r e q u e se h a l l a en el p e r í o d o 
d e l a v i d a , c o m p r e n d i d o en t re la p u -
b e r t a d y la vejez. T a m b i é n se usa h a -
b lando "de las p lan tas y de los a n i m a -
les qne han a d q u i r i d o todo e l d e s a r r o -
l l o ó desenvo lv imien to f í s ico que les es 
n a t u r a l . 
A d u l z a d o , d a . p a r t . pas . de A d u l -
zar . 
A d a l x a m i e n t o , s. t a . A c c i ó n y 
efecto de adulzar . 
A d u l z a r , v . a . a n t . V . ESDÜLZAB. 
I! A r t . Hacer los meta les mas d ó c i l e s , 
maleables ó f á c i l e s de t r aba j a r . 
A d u l z o r a r , v . a. a n t . D u l c i f i c a r , 
suavizar . V . ADOLCIB. 
A d u m b r a c i ó n , s. [ . P i n t , S o m b r a , 
color oscuro en u n l ienzo ó c u a d r o , 
par te que no alcanza á tocar l a l u z en 
la figura1 ú ob je to i l u m i n a d o . 
A d u n a , Geog . L u g a r de E s p a ñ a , 
con 18 v e c . , en la p r o v . de G u i p ú z c o a , 
p a r t . j u d . de San Sebast ian y d t ó c . de 
Pamplona . 
A d u n a e i o n , s. f . A c c i ó n y efecto 
de a d u n a r , u n i o n , r e u n i o n . 
A d u n a d o , d a . p a r t . pas. de A d u -
n a r . 
A d u n a r , v . a. U n i r , r e u n i r , j u n t a r , 
e s t r echa r , a g r e g a r , i n c o r p o r a r . |¡ C o n -
g r e g a r . 
A d u n a r s e , v . p r o n . U n i r s e , e s t r e -
c h a r s e , i r ó m a r c h a r en u n i o n c o n , 
tender á u n m i s m o C u , e t c . , ser a d u -
nado . 
A d ( i i u n , a d í . de m o d . a n t . C o p i o -
s á m e n t e , en a b u n d a n c i a . 
A d u p l a , s. f . B o t . G é n e r o d e : p l a n -
tas de la A m é r i c a s e p t e n t r i o n a l . 
' A d u r , a d v . d e m o d . a n t . D i f í c i l -
m e n t e , e scasamente , de u n a mane ra 
i m p r o b a , con d i f i c u l t a d , apenas. 
A d u r a d o , d a . p a r t . pas. de A d u -
r a r . 
A d u r a r , v . n . a n t . D u r a r g r a n 
t i e m p o , r e s i s t i r , ser de m u c h o aguan -
t e , e tc . 
A d u r a s , a d v . a n t . C o n h a r t a p e n a , 
t r aba josamente . V . A T E S A S . 
A d u r e n t c . p a r t . ac t . de A d u r i r . Y . 
ABRASADOR. • 
' A d u r i d o , d a . p a r t . pas . de A d u r i r . 
A b r a s a d o , q u e m a d o , tos tado , [ j F í g -
Ca ldeado , ca lentado esces ivamenle . 
A d u r i r , v . a. a n t . Q u e m a r ; t o s t a r , 
abrasar . i | F i g * C a l d e a r , ca len tar e s -
i r emad a m e n t é . 
A d u r o , a d v . de m o d . a n t . Y . A D C R 
y ADORAS. 
A d u » t i b i e , a d j . Y . COMBUSTIBLE. 
II Que se p u e ¿ e d u r i r ó q u e m a r . 
A d u M t t o n , s. f. A c c i ó n y efecto de 
a d u r i r ; q u e m a d u r a , c o m b u s t i o n , e tc . 
[ [ C i r . C a u t e r i z a c i ó n , a c c i ó n d e l fuego 
considerado como r e m e d i o q u i r ú r -
g i c o . 
A d u s t t v o , v a . a d j - a n t . Que t i ene 
v i r t u d 6 p rop iedad de a d u r i r , que es 
p r o p i o p a r a q u e m a r . 
A d u s t o , t a . ad j - D e s a b r i d o , des -
p e g a d o , m e l a n c ó l i c o , poco t r a t a b l e , 
de sapac ib l e , c e ñ u d o , r e p u l s i v a m e n t e 
s é r i o , ca rgan temente grave , s o m b r í a -
m e n t e t a c i t u r n o , h u r a ñ o , a r í s ç p , i n -
d ó c i l , á s p e r o . 
A d u s t o , t a . a d j . y p a r t . pas. i r r e g . 
de A d u r i r . C o m b u s t o , a r d i d o , q u e m a -
d o , á r i d o , e tc . Y . ADERIDO. 
A d u t a « t u e , s. f. a n t . H a r i n a de 
a d á r g a m a . 
A d ú t c r o , s. m . A n a t . Pa r t e de la 
n u t r i z de los m a m í f e r o s , l l a m a d a 
cuernos d e l a m a t r i z ó t r o m p a s de F a -
l o p i o . ¡1 N o m b r e de una pa r t e de los 
ó r g a o u s geni ta les de las a ves. , 
A d v e n e d i z o , z a . a d j . T é c i n i u o des-
p r e c i a t i v a m e n t e caUficativo, d é l o s 
a v e n t u r e r o s t y de cuál^iüeML ftue v i e -
ne de fue ra á establecerse en a l g u n 
pais ó p u e b l o , s i ^ eoxpleo , o f i c io , n i 
p r o f e s i ó n conoc ida . Ü a n t . E s t r a n j e r o , 
e s t r a ñ o , forastei$>V: p e r e g r i n o , e x ó t i -
co, ti a n t . Pagano ó m a h o m e t a n o , que 
abandonando los r i t o s g e n t í l i c o s ó los 
preceptos < M A l c o r a n , se c o n t e r t í a 4 
nues t ra r c l i g i o a , he re j e d c i s m á t i c o 
que v o l v í a 4 % ç o m u n i o n d e l c a t o l i ç v s -
m o . ( { F i g . " D e s c o n o c i d o , o s c u r o , s i n 
p rocedenc ia 6 descendencia g a t a n ü d a , 
s i a l e g i t i m i d a d ; av f ix igoada . 
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A d v e n i d e r o , r a . a d j . a n t . V e n i d e -
r o , f u t u r o , que e s t á po r s u c e d e r , por 
v e n i r . 
A d v e n i d o , d a . p a r t . pas . de A d -
v e n i r . V e n i d o , l l e g a d o . 
A d T e n h u l e n t o , S. «1 . A c t i o n y 
efecto de a d v e n i r . | j E l e v a c i ó n , e n c u m -
b r a m i e n í t u e s a l t a c i o n , s u b i d a á g r a n -
de d i g n i d a d , á u n ca rgo supe r io r , d . 
R e i . cat . L a v e n i d a de l Salvador a l 
m u n d o ; solo en esta a c e p c i ó n no s i g -
nif ica sub ida á elevado p u e s t o , p o r q u e 
Dios ha descendido cuando se d i g n ó 
enca rna r , por mas que h a y a elevado 
hasta s í m i s m o l a h u m a n i d a d de i f i -
cada. 
A d v e n i r , V". n . a n t . V . V E X I R . S O -
BREVENIR. 
A d v e n t a j a , s. f . J u r i s p . Me jo ra 6 
alhaja que la m u j e r ó el m a r i d o que 
s o b r e v i v e , saca p o r p r i v i l e g i o de los 
bienes d e l consorcio antes de la d i v i -
sion de estos. 
A d v e n t i c i o , e l a . a d j . J u r i s p . A d -
q u i r i d o , o b t e n i d o po r i n d u s t r i a ú otro 
m e d i o , s i n que sea por s u c e s i ó n d i -
r e c t a . | l ¡VIed. A d q u i r i d o , que no p r o -
cede de la c o n s t i t u c i ó n d e l i n d i v i d u o , 
n i es h e r e d i t a r i o . ¡¡ A c c i d e n t a l , casual , 
c s t r a ñ o , que sobrev iene , que no es na-
t u r a l n i p r o p i o . II F í s . U n i d o acc iden-
t a l m e n t e á u n c u e r p o . H F i l o s . Ideas 
a d v e n t i c i a s , ideas que o r i g i n a en 
n u e s t r a i n e n l e l a s e n s a c i ó n de los ob-
j e t o s e s t e m o s . 
A d v e n t o , s. m . a n t . V e n i d a , l l e g a -
d a , a r r i b o . 
A d v e r a c i ó n , s. f. anc. A c c i ó n y 
efecto de advera r , n C e r t i f i c a c i ó n , c è r -
t i f i c a d o , d o c u m e n t o en que se asegura 
la v e r d a d de u n hecho. || A s e v e r a c i ó n . 
A d v e r a d o , d a . p a r t . pas . de Adve-
r a r . A s e g u r a d o , a seve rado , ce r t i f i -
cado . 
A d v c r a d o r , r a . s. m . y f . Que ad-
v e r a . Y . ASEVERADOR. , 
A d v e r a r , v . a. a n t . A s e g u r a r , ase-
v e r a r , a f i r m a r , c e r t i f i c a r , da r por se-
g u r a ó c i e r t a a l g u n a cosa. 
A d v e r b i a l , ad j . G r a m . Per tene-
c i e n t e al a d v e r b i o . 
A d v e r b l a l l d a d , s. f. C u a l i d a d de l 
a d v e r b i o , 0 a d q u i r i d a po r la voz qoe 
se usa como adve rb io . 
A d v e r b i a I m é n t c , a d v . de m o d . De 
u n modo a d v e r b i a l , á modo de a d -
v e r b i o . 
A d v e r b i a r , v . a . G r a m . Usar una 
voz como a d v e r b i o , t r a s f o r m a r l a ó con-i 
v e r t i r l a en a d v e r b i o , modi f i cando su 
t e r m i n a c i ó n , ó b i e n su s i g n i f i c a c i ó n . 
A d v « r b l a r s e , v . p r o n . G r a m . Con-
v e r t i r s e en a d v e r b i o , degenera r en 
a d v e r b i o , ser a d v e r b i a d o . 
A d v e r b i o , s. m . G r a m . Pa r t e i n v a -
r i a b l e de la o r a c i ó n que se j u n t a a l 
verbo ó a l ad je t ivo para d e t e r m i n a r ó 
mod i f i ca r su s i g n i f i c a c i ó n . H a y varias 
clases de a d v e r b i o s , como s o n : de 
t i e m p o , de l u g a r r de m o d o , de ó r d e n , 
de c a l i d a d , de c a n t i d a d , d e ' a f i r m a -
c i ó n , de n e g a c i ó n y d c d u d a . L o s de 
t i empo espresan la é p o c a ó d u m e i o n : 
los de l u g a r el s i t i o ó parage : Tos de 
c a n i i d a d la es tens ion ó p o r c i ó n : los 
de o r d e n e l m é t o d o : l o s de m o d o la, 
m a n e r a : l o s de c a l i d a d la c lase : los de 
a f i r m a c i ó n l a c o n c e s i ó n : los de n e g a -
c i ó n la r e p u l s a : los de d u d a la sospe-
cha ó desconfianza. L o s adverb ios se 
s u b d i v i d e n e n s imp l e s y compues tos : 
aque l los c o n s t a n solo de u n a v o z , estos 
se compoQen de dos ó m a s , que á v e -
ces pasan á ser c s p r e ç i o n e s ó locuciones 
adve rb ia l e s , y o t r a s degeneran en m o -
d i s m o s . Suelen usarse aec i den t a l m e n -
te como adve rb ios no pocos ad j e t ivos , 
q u e en este caso son i n v a r i a b l e s : v . & 
c o m p r a r caro , hab la r r e c i o , r e i r f u e ^ 
te , , e tc . 
A d v e r s a d o , d a . p a r t , pas . de A d -
ve r sa r . 
A d v e r s a d o r , s. m . a n t . V . A D V E R -
SARIO. 
A d v e r s a m e n t e , a d v . d e m o d ; De 
u n a mane ra a d v e r s a , c o n t r a r i a ; con 
a d v e r s i d a d . 
A d v e r s a r , v . a. a n t . C o n t r a r i a r , 
r e s i s t i r , c o m b a t i r , susc i t a r o b s t á c u l o s , 
oponer i n c o n v e n i e n t e s y d i f i c u l t a d e s á 
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« i - u m o ; oponerse á é l . 
a d v e r s a r l o , s. ra. C o n t r a r i o , e n c -
mi'^o, opuesto á o i r o . || E m u l o , r i v a l , 
competidor de a l g u n o , opaesto á o t r o 
por el deseo de a v e n t a j a r l e , e tc . || [ ) ! . 
g n i r e los e rud i tos las notas y a p u n t a -
ciones de diversas n o l i f i a s y m a l c -
r í a s , 'puestas en m é t o d o de tab las , á fin 
de tener las á la mano para a lg t ina 
obra ó e sc r i to . ¡1 a d j . a n t . V . A d v e r s o . 
¡I F i l o s . C o n t r a r i o s ; los que a r g u m e n -
t a n en c o n t r a , ó l l evan la c o n t r a r i a en 
a lguna con t rove r s i a . || P o l í t . L o s que 
op inan de d i s t i n t o m o d o en c u e s t i o -
nes p o l í t i c a s , s in ser po r eso enemigos . 
A d v e r s a t i v o , v a . a d j . G r a m . Que 
espresa o p o s i c i ó n . C o m u n m e n t e se 
usa en la t e r m i n a c i ó n f emenina , y se 
apl ica á aquel las p a r t í c u l a s que i n f i e -
ren c o n t r a r i e d a d ó especie de1 d i v e r -
gencia en t re l o quettse ba -dicho y lo 
que se pasa á deci r , en t r e l o que ' 80 -
tecede y l o <ftie subs igue . 
A d v e r s i d a d , s. f . I n f o r t u n i o , des-
g rac i a , desd icha , de sven tu ra , sue r -
te picara ó i n f a u s t a , f o r t u n a adversa, 
estado ó s i t u a c i ó n t r i s t e y dep lo rab l e . 
Es c o n t r a p o s i c i ó n de p r o s p e r i d a d . | | 
p l . V i c i s i t u d e s , ca lamidades , a f l i cc io -
nes y mise r i a s de l a h u m a n i d a d . L a 
A c a d e m i a con su acos tumbrado l a c o -
n i smo y grave t o n o , define : a a d v e r s i -
d a d , suceso adverso ó c o n t r a r i o ; pero 
dafoía a ñ a d i r : q u i po tes t capere, c a p i a t . 
A d v e r s i ó n , s. f. a n t , A v e r s i o n , 
a n t i p a t í a , a b o r r e c i m i e n t o , o d i o . | | V . 
ADVERTENCIA. 
A d v e r s o , s a - a d j . C o n t r a r i o , des -
favorab le , f a t a l , s i n i e s t ro , d e s g r a c i a -
do , i n faus to , h a b l a n d o de -la suer te , 
de l hado , de los t iempos- , e le . | | ' C o n -
t r a r i o , opuesto á o t r o . | | Poe t . Que e s t á 
enfrente de a l g u n a cosa, v u e l t o hacia 
e l l a , e t c . 
A d v e r t e n c i a , s. f . A c c i ó n y e f e e t o 
de a d v e r t i r . [¡ A v i s o , p r e v e n c i ó n , a d -
m o n i c i ó n . II O b s e r v a c i ó n , conse jo , r e -
flexion conf idenc ia l ó amis tosa . || No ta , 
l l a m a d a , i n d i c a c i ó n p r e l i m i n a r ; e s p l i -
cacion que suele hacerse a l l e c t o r en 
las p r i m e r a s p á g i n a s de u n i i b r o . L a 
Academia se conten ta con" la a c c i ó n y 
efecto de a d v e r t i r . . . . nada . 
A d v e r t i d a m e n t e , a d v . Con a d -
v e r t e n c i a , de una m a n e r a a d v e r t i d a . ... 
A d v e r t i d í s i m o , m a . a d j . s u p . d é 
A d v e r t i d o . M u y a d v e r t i d o . V . este . 
A d v e r t i d o , d a . a d j . A v i s a d o , a v i s -
p a d o , despav i l ado , d e s p e j a d o , d e s -
p i e r t o , l i s t o , t r av ie so , fino, capaz, sa-
g a z , h á b i l , d i s c r e t o , . p r u d e n t e , es-
p e r t o , m i r a d o en lo que d ice y hace, 
e t c . , s e g ú n sus apl icac iones . 
A d v e r t i d o , d a . p a r t , pas .de A d -
v e r t i r . 
A d v e r t i m i e n t o , é m . V . A D V E R -
TENCIA. , 
A d v e r t i r , v . a. Repara r , o b s e r v a r i 
echar de ver , n o t a r , conaser a lguna co-
s a , ape rc ib i r s e de e l la . j | P r even i r , 
m a n d a r , i m p o n e r , i n t i m a r ¿ h a c e r p r e -
sente. I I A v i s a r , n o t i c i a c , i n f o r m a r , co-
m u n i c a r , p a r t i c i p a r , pone r eiv c o n o -
c i m i e n t o de a l g u n o . J¡ Aconsejar , a m o -
nestar , e n s e ñ a r , hacer observaciones ó 
reflexiones i n s t r u c t i v a s á a l g u n o / é t ' c . 
( f a n t . ' R e c a p a c i t a r , r eco r re r la m e m o -
r i a , refrescar especies , caer en la 
cuen ta . 
A d v e r t i r s e , , v . p r o n . A p e r c i b i r s e 
de a l g o ; ser a d v e r t i d o ó a p e r c i b i d o . 
A d v i e n t o , s. n i . N o m b r e que d á la 
Iglesia a l espacio de t i e m p o c o m p r e n -
d ido en las cua t ro semanas que p r e c e -
den i n m e d i a t a m e n t e a l d í a de N a t i v i -
d a d , y que e s t á consagrado-pa ra que 
los fieles se p reparen 4 l a ce l e t f r i dad 
de la venida d e l r eden to r J e s ú s . E l r i t o 
ambros iano s e ñ a l a seis semanas para 
el a d v i e n t o , y e l s ac ramen ta r io de san 
Gregor io ya no c u e n t í i mas que c inco : 
por cons igu ien te la d u r a c i ó n d e l a d -
v ien to no s i empre ha sido l a m i s m a . 
Con respecto á l a p r i m e r a d o m i n i c a d e 
adv ien to , ha hab ido t a m b i é n va r i edad ; 
a n t i g u a m e n t e se l l a m a b a p r i m e r a á la 
mas p r ó x i m a á N a t i v i d a d , y s e g u í a c o n -
t á n d o s e por ó r d e n i n v e r s o , d e l ' m i s m o 
modo que sucede con las dominicas: de 
cuaresma; pero h o y se d á el n o m b r e de 
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4.» á l a m a s r e m o t a , de 2 .» á l a s i -
g u i e n t e , e tc . 
A d v o c a c i ó n , s. f . • A c c i ó n y efecto 
*de advocar . || T í t u l o que se d á á a l g ú n 
templo , ' c a p i l l a ó a l t a r dedicado á nues-
t r o S e ñ o r , á la V i r g e n M a r í a , ó á a l g u -
no d c l o s san tos . T a m b i é n se l l a m a a s í 
e l que t i e n e n a lgunas i m á g e n e s para 
d i s t i n g u i r s e unas de o t r a s ; c o m o la de 
A t o c h a , de la A n t i g u a , e tc . | | -ant . F o r . 
V . AVOCACIÓN. || ant . A b o g a c i o n , a b o -
g a c í a . 
A d v o c a d o , s. m . a n t . ABOSADO. 
A d v o c a d o , d a . p a r t . pas. de A d -
v o c a r . 
A d v o c a r ; v . a. a n t . Hacer u n a a d -
v o c a c i ó n , consagra r u n t e m p l o , una 
i m á g e n , e tc . , con este ó el o t r o t í t u l o . 
II a n t . F o r . V . ABOGAR. |1 a n t . Y . - A v o -
CAIt. 
A d v o c a t o r t o , v i a . a d j . a n t . V . 
CONVOCATORIO, || P o l í t . N o m b r e c a l i f i -
ca t ivo de las ca r tas oficiales '-onque u n 
soberano r e c l a m a a l g ú n vasa l lo suyo 
res iden te en t e r r i t o r i o e s t r a n g e r o . |¡ 
J u r i s p . a n t . V . AVOCATORIO. 
A d y a c e n t e , a d j . I n m e d i a t o , j u n t o , 
a d j u n t o , p r ó x i m o . 
A d y a c e n t e s , a d j . p l . Geog . N o m -
b r e dado p r o p i a m e n t e á las is las Balea-
res y P i t i u s a s , que yacen i n m e d i a t a s á 
nues t r a p e n í n s u l a . P o r e s t e n s i o n suele 
apl icarse e l m i s m o d i c t a d o , y c o m p r e n -
de r seen el n ú m e r o de adyacentes ' los 
c u a t r o p re s id ios de la costa s e p t e n -
t r i o n a l d e l Á f r i c a , y l as is las Canar ias , 
que aunque mas apar tadas , d i f i e ren 
m u c h o en l e j a n í a de las posesiones de 
U l t r a m a r , y f o r m a n u n t o d o h o m o -
g é n e o con las p r o v i n c i a s p e n i n s u l a r e s . 
V . B A L E A B E S , PRESIDIOS y CANARIAS. 
A d y u n t i v o , v a . a d j . a n t . V . C o N -
TDNTIVO. 
A d y n t o r l o , r í a , s. m , a n t . A y u d a , 
a u x i l i o , s o c o r r o ; favor , a m p a r o , a s i s -
tenc ia , e tc . 
A c c l m d o r , r a . s. m . Que aecha. 
A e c h a d o , d a . p a r t . pas . de A e -
c h a r . 
A e c h a d c r o , s. m : L u g a r , espacio, 
s i t io des t inado para aechar . 
A c c h a d n r a , s. f. R e s t o , sobra , des-
p e r d i c i o que queda d e s p u é s de aecha-
do el t r i g o y o t r a s s e m i l l a s . C o m u n -
m e n t e se usa en p l u r a l . 
A e c h a r , v . a. L i m p i a r con ha rne ro 
ó c r i b a e l t r i g o ú o t ras semi l l a s . 
A c e b o , s. m . A c c i ó n de aechar y su 
r e su l t ado ó efecto. 
A e c b a m i e n t o , s. m . V . AECHO. 
A e c í a n o , s. m . Sect. r e i . D i s c í p u l o 
de A e c i o ; af ic ionado á su d o c t r i n a . 
A c c i » , s. m . Sect. r e i . M M i c o g r i e -
go que v i v í a en A n t i o q u i a á m e d i a d o s 
d e l s ig lo I V , y que a b r a z ó las o p i n i o -
nes de A r r i o . Cre ia a d e m á s que la n a -
tu ra leza d e l V e r b o no era semejan te á 
la de l P a d r e ; despreciaba los manda-
m i e n t o s de Dios y de la ig les ia , f u n -
d á n d o s e en el pasage de la E s c r i t u r a 
q u e ^ d i c e : « c o n s i s t e la v i d a e t e r n a en 
e l c o n o c i m i e n t o de D i o s y de J e su -
c r i s t o . » 
A e c i o ó E c l o , B i o g . U n o de los g e -
nerales mas c é l e b r e s de los ú l t i m o s 
t i empos de l i m p e r i o r o m a n o , y c u a n -
do i m p e r a b a en O r i e n t e V a l e n t i n i a n o 
I I I . D e f e n d i ó á los Galos con t r a las i n -
vasiones de los F rancos y B o r g o ñ e s e s , 
y d e s t r o z ó en 4 5 1 e l e j ó r c i t o de A t i l a 
en los campos c a t a l á u n í e o s cerca de 
Cha lons . F u é asesinado po r el m i s m o 
V a l e n t i n i a n o , envidioso de su g l o r i a , 
fama y n o m b r á d í a ; T u v o g randes y 
sangr ien tas desavenencias con el c o n -
de Boni faz , y m a t ó con-su p rop i a m a -
no á este g e n e r a l en u n c o m b a t e que 
le p r o v o c ó en I t a l i a . \-i•••>:. 
A c d e s l o , s. m . B i o g . F i l ó s o f o n e o -
p l a t ó n i c o de l s ig lo I V ; nació* en-Capa-
d ó c i a y e s t a b l e c i ó en P é r g a m o - u n a 
escuela c é l e b r e , de donde sa l ie ron ( | ^ -
santo , M á x i m o de Efeso y J u l i a n o . 
P r e t e n d í a t ener re laciones con Ios-dio-
ses. F u é pe r segu ido en t i e m p o de: 
C o n s t a n t i n o , y m u r i ó de edad avanza-
da . E n las obras de Eunape se e n -
cuen t r an cur iosos p o r m e n o r e s sobre 
este filósofo. 
A e d o ó H a e d o . Geog. L u g a r de 
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E s p a ñ a , con 1 1 6 v e c , en l a p r o v . de 
V i z c a y a , p a r t . j u d . de Ba lmaseda y 
d i ó c . de San tander . 
A c d o n , s. f . M i t . M u j e r de Z e t o , 
t r a s f o r m a d a en j i l g ü e r o . = S o b r e no nf i -
b r e de M i n e r v a . || Z o o l . Especie de pa -
pamoscas . 
A e i n n a ó A l l a h , Geog . C iudad a r -
r u i n a d a de l a A r a b í a P é t r e a , á o r i l l a s 
de l gol fo A r á b i g o , y en el c a m i n o que 
va de S i r i a a l m o n t e S i n a í , p o r e l 
cua l se d i r i g e n las caravanas q u e v a n 
de l C a i r o á la Meca . 
A e l l a s , s. f . p l . S i n ó n i m o de l l a -
ve s . 
A e r a n t e , s. f. B o t . G é n e r o de l a 
f a m i l i a de las o r q u í d e a s , creado p a r a 
dos p l an ta s m u y r a ra s , i n d í g e n a s de 
Madagasca r . 
A é r e o , c a . a d j . T o d o l o p e r t e n e -
c ien te a l a i re , q u e es de su n a t u r a l e -
za, que consta ó se compone de é l , 
que posee sus cua l idades , e le . 11 Que 
sucede ó se ver i f ica en el a i r e , ó po r el 
a i r e . || F ig . - S u t i l , l i g e r o , p u r o , t r a s p a -
r e n t e , d i á f a n o , l e v e , ' a l í g e r o , finísimo, 
suave e tc . como e l a i r e . = I m a g i n a r ¡ o , 
i l u s o r i o , q u i m é r i c o , f a n t á s t i c o , p u r a -
m e n t e p o é t i c o , v a n o , s in r e a l i d a d , s i n 
so l i dez , s in f u n d a m e n t o . 
A e r e o n a u t a ó A e r o n a u t a ' , s. m . 
Que r e c o r r e ó s u r c a los a i res en u n 
g lobo a e r o s t á t i c o . 
A e r c o s t á t l c a , s. f . F i s . P a r t e d e la 
E s t á t i c a que t r a t a de l e q u i l i b r i o y p e -
santez d e los fiúidos y p r i n c i p a l m e n -
t e d e l a i r e a t m o s f é r i c o . 
A e r e o s t A t i c o , c a . a d j . F í s . Concer-
n ien te ó pe r t enec ien te á l a aereos-
t á t i c a . Se ap l i ca a l g lobo l l e n o de u n 
f l ú i d o m a s l i g e r o que e l a i r e y q u e p o r 
esta c i r c u n s t a n c i a se eleva en l a a t -
m ó s f e r a , como sostenido p o r u n m o -
t o r e s p e c í f i c a m e n t e mas l e v e . 
A c r l a u o , u n : a d j . V . AÉREO. 
A é r i c o , a d j . m . M i n e r . N o m b r e dado 
á los m i n e r a l e s colocados bajo l a i n -
fluencia especial d e l a i r e , como ' los 
c o m b u s t i b l e s etc. 
A é r i d a , S. f. B o t . Plantai de l a f a -
m i l i a de las o r q u í d e a s p a r á s i t a s , o r i -
g i n a r i a s de la I n d i a O r i e n t a l ; p r o d u -
ce l l o re s y f r u t o s , a u n cuando no e s t é 
en la t i e r r a , a l i m e n t á n d o s e ó n u t r i é n -
d o s & ú n i c a m e n t e de l a i r e . 
A e r i f i c a c i ó n , s. f . A c c i ó n y e fec -
t o de aerif icar; f o r m a c i ó n d e l a i r e A r -
t i f i c i a l . 
A e r i f i c a d o , d a . a d j . F i g . S u t i l i -
zado, hecho l e v é y finísimo como e l 
a i r e . 
A e r i f i c a d o , d a . p a r t . pas . de A e r i -
ficar. 
A e r i f i c a r , v . a. F Í S . y Q u í m . T r a s -
f o r m a r en H u i d o e l á s t i c o u n c u e r p o 
s ó l i d o ó l í q u i d o . II F i g . C o n v e r t i r - e n 
a i r e . 
A e r i f o r m e , ad j . F í s . y Q u í m . Que 
t i ene la f o r m a , la su t i l e za , la f lu idez 
de l a i r e . Se ap l ica á l o s flúidós que , 
d i f e r e n c i á n d o s e d e l a i re a t m o s f é r i c o 
po r su na tu ra l eza p r o p i a , se le p a r e -
cen en la t r a spa renc i a , e l a s t i c idad y 
c o m p r e n s i b i l i d a d de su c o n s t i t u c i ó n 
f í s i c a . 
A e r l n l a , s. f . Especie de t r age azul 
celeste que v e s t í a n en l a comed ia g r i e -
ga las damas c a r a c t e r í s t i c a s . 
A e r í v o r o , r a . a d j . Zoo! . Que v i v e , 
se n u t r e ó m a n t i e n e de l a i r e , como e í 
c a m a l e ó n . 
A e r o d i n á m i c a , s. f. F í s . mee. P a r t e 
de l a . m e c á n i c a que t r a t a de laí fuerza 
de l a i re y de o t ros f lu idos e l á s t i c o s . 
: A e r ó f a u o , n a . a d j . D i á f a n o y t r a s -
p a r e n t e como el a i r e . 
A e r o f o b i a , P. f . M e ü . H o r r o r a l a i -
re y p r i n c i p a l m e n t e al s o p l o ; e # s í n t o -
m a accesorio en a lgunas e n f e r m e d a -
des, como e l f r e n e s í , l a escesiva sens i -
b i l i d a d de la r e t i n a , e t c . 
A e r ó robo , b a . a d j . y s. Que . t i ene 
m i e d o a l a i r e , que m i r a con h o r r o r 
el con tac to a é r e o ; atacado de ae ro fob i a . 
A e r ó f o r o , r a . ad j . Que conduce ó 
t r a s m i t e a i r e . 
A e r o g n o s l a , s. f. F í s . P a r t e d e la 
física que t r a t a de las p rop iedades d e l 
a i re y de sus funciones en l a n a t u r a -
leza . 
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A e r o g r a f i a , s.-f. F í s T e o r í a d e l 
a i r e . 
A e r o g r w f l c o , c a . a d j . F í s . C o n c e r -
n i e n t e ó c o r r e s p o n d i e n t e á l a a e r o -
g r a f í a . 
A e r ó g r a f o , * s. m , F í s . I n t e l i g e n t e 
en ae rogra f i a . 
A c r o f i d r o , A e r o f i l i t c e o , a d j . M i n e r . 
Voz m i n e r a l ó g i c a m e n t e ca l i f i c s t iva de 
los cuerpos huecos , c u y a cav idad c o n -
t i e n e u n l í q u i d o y u n g l o b u l i l l o ó b u r -
b u j a de a i r e . 
A e r o l i t o , s . m . M i n e r . N o m b r e dado 
en m i n e r a l o g i a y en a s t r o n o m í a á unas 
masas m i n e r a l e s i n f l a m a d a s . y a s ó l i d a s 
y d u r a s , ya b landas y p u l v e r u l e n t a s , 
que ba jan de la a t m ó s f e r a a c o m p a ñ a -
das c o n s t a n t e m e n t e de f e n ó m e n o s l u -
minosos y de a l g u n a d e t o n a c i ó n . A l l l e -
ga r cerca de l a t i e r r a es ta l l an con u n 
r u i d o e s t r a o r d i n a r i o , f r a c c i o n á n d o s e en 
v a r í a s po rc iones cub i e r t a s de u n a ca-
pa n e g r a , que cayendo con v i o l e n c i a 
pene t r an en l a t i e r r a has ta m u c h o s m e -
t r o s de p r o f u n d i d a d . Es tos cuerpos se 
c o m p o n e n p r i n c i p a l m e n t e de h i e r r o y 
de n i c k e l , v e n a lgunos se e n c u e n t r a 
ademas m a g n e s i a , s í l i c e , azuf re y c r o -
m o . Se han hecho d i f e r e n t e s s u p o s i c í o -
nes c i e n t í f i c a s pa ra espl icar e l o r i g e n 
de ta les cue rpos . U n o s o p i n a r o n que se 
f o r m a b a n en l a a t m ó s f e r a ; o t r o s q u e 
e ran a r ro jados por los-volcanes de . la 
l u n a ; y por ú l t i m o , cons ide r aban n o 
pocos á los a e r e ó ü t o s ó a e r ó l i t o s como 
cuerpos p lane ta r ios , i n v i s i b l e s po r s u 
ex iguo v o l u m e n ; que g i r a n en e l es-
pacio p o r las leyes d e a t r a c c i o n , y caen 
en n u e s t r o g lobo a l a t ravesar la a t m ó s -
fe ra , c u a n d o , i n t r o d u c i d o s en l a e s f e r a 
de a t r a c c i ó n t e r r e s t r e , esta fuerza es 
m a y o r que la de su m o v i m i e n t o p r o -
p i o ; cuya mas fundada o p i n i o n parece 
prevalecer en l a a c t u a l i d a d . E l a e r o l i -
to mas v o l u m i n o s o , cuyo descenso es-
t é p r o b a d o , es e l q u e " a l e s t a l l a r - a i -
r o j ó v a r i o s pedazos en el C o n n e c t i c u t 
( A m é r i c a ) que d e b í a t ener 600 toesas 
de d i á m e t r o . T a m b i é n se d e n o m i n a n 
g lobos í g n e o s ó de fuego , masas c a n -
den les , p i e d r a s c a í d a s d e l c ie lo , y con 
o t ras v u l g a r e s cal i f icaciones espres iva-
m é n t e s i gn i f i c a t i va s . 
A e r o l o g í a , s. f. F í s . V . A E R O G -
NOSIA. 
A e r ó l o g o , s. m . F í s . Q%e e n t i e n -
de ó t r a t a de a e r o l o g í a . 
A c r o m a n c t a , s. f . A r t e de a d i v i n a r 
po r m e d i o de los f e n ó m e n o s a é r e o s . 
A é r o m á n t i c o , c a . a d j . y s. Que 
profesa , ejerce ó se ded ica á la ae ro -
m a n c i a . 
A e r o m e t r í a , s. f. F í s . Ciencia ó 
a r l e d e m e d i r las d i fe ren tes p r o p i e d a -
des d e l a i re , que son suscept ib les de 
se r lo , como l a p e s a n t e z , la d e n s i d a d , 
l a e l a s t i c i d a d , e tc . 
A e r o m é t r l c o , c á . a d j . F í s . Concer -
n i e n t e á la a e r o m e t r í a , que le p e r t e n e -
ce ó a t a ñ e . 
A e r ó m c t r a , s. m . F í s . Que e n t i e n -
de ó t r a t a de a e r o m e t r í a . 
A e r ó m e t r o , s. m . F í s . I n s t r u m e n t o 
p rop io para m e d i r y apreciar la d e n s i -
dad y r a r e f a c c i ó n d e l a i r e . 
A e r o n a u t a , s. F í s . P e r s o n a q u e s u r -
ca los a i res ó v i a j a p o r e l los en u n 
g l o b o . 
A e r o n á u t i c a , s. f . F í s . A r t e de n a -
vegar p o r el a i r e . 
A e r o s t a c i ó n , s . ' f . F í s . A r t e de h a -
cer y u sa r los g lobos a e r o s t á t i c o s . 
A e r ó s t a t a , s. m . i n u s . A e r o n a u t a 
que d i r i g e u n g lobo a e r o s t á t i c o . 
A e r o s t á t i c a , s. f F í s . P a r t e de l a 
e s t á t i c a , que t r a t a r e i c q u i l i b r i o y .pe-
sante^ de los fluidos, y p r i n c i p a l -
m e n t e de l a i re a t m o s f é r i c o . 
A e r o s t á t i c o , s. m . F í s . A p a r a t o en 
fo rma de g lobo l l e n ó de. u n í l ú i d o m a s 
l i g e r o que -c l a i r e , po r c u y a causa p u e -
de e levarse en la a t m ó s f e r a . S iendo de 
u n g r a n v o l u m e n puede l l e v a r cons igo 
una especie de b a r q u í c h u e l o f o r m a d o 
de u n a m a t e r i a l i g e r a , ' d o n d e se aco-
m o d a u n h o m b r e que puede d i r i g i r l o . 
A c r o s t a t m i o , s. m . F í s . Especie de 
b a r ó m e t r o i n v e n t a d o en 1 7 6 3 , para 
aprec ia r exactamente las va r iac iones 
d e l peso y i e m p e r a t u r a d e l a a t m ó s f e r a . 
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A e r ó f o n o , s. m . M i l . Escopeta de 
viento t i n s t r u m e n t o que s in p ó l v o r a 
a r ro j a l a b a l a con v i o l e n c i a , por med io 
l i e l a i r e c o m p r i m i d o a r t i f i c i a l m e m e 
den t ro de s u c u l a t a . 
A e r ó j e o c s , a d j . y S" « i . p l . Z o o L 
N o m b r e de una de las d iv i s iones del 
r e ino a n i m a l , que comprende los v e r -
t eb rados y a r t i cu lados que i n dispensa -
b leroenteneccs i tan de l a i r e a i m o s f é r i c o . 
A « r n c i > o o t , Geog . C iudad de B é l g i -
ca; fué condado en un p r i n c i p i o , pero 
un el a ñ o 1333 p a s ó â ser ducado, h a -
b i é n d o s e t r a s m i t i d o á la casa de C r o y , 
por ra ion de var ios enlaces de f a m i l i a . 
( | B i o g . (f>L'QUE DE) S e ñ o r b r a b a n t é s ; 
r e h u s ó e n t r a r en la c o n f e d e r a c i ó n de 
los nobles c o n u a F c l i p c I I de E s p a ñ a , 
y t o m ó las a rmas cont ra e l los . F i e l á 
sus p h m i p i o s p o l í t i c o s y á 1» fé c a t ó -
l i ca , se r e t i r ó á Venecia donde m u r i ó 
en 1393. 
A c r ú a , s. f . B o t . G é n e r o de p l an ta s 
iie la f a m i l i a de l a s a m a r a n t á c c a s , com-
prende dos especies o r i g i n a r i a s de la 
I n d i a . 
\ v t t , Geog. L u g a r de E s p a ñ a eon 
20 vec. en la p rov . de San l ande r , p a r t , 
j u d . d c Y i l l a c a r r i e d o , y d i ó c . de S a n -
tander. 
A c s c r o t o , ?. m . E n t o m . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s c o p r ó f a g o s , f u n -
dado sobre una sola especie i n d í g e n a 
de Cayena. 
A c t c » , s, f. H i s t . n a t . Especie de 
p ó l i p o . 
AfAi>i i ida*l , s. f. Cua l idad d é l o a f a -
t>Je; suav idad , d u l z u r a , agrado en la 
c o n v e r s a c i ó n y trato; amabil idad. 
A r i t b l i i M i m o , m a . ad j . sup . de a f a -
ble . M u y afable . 
A f « l i l e , a d j . Suave, du l ce , c a r i ñ o -
so, b e n é v o l o , ag radab le , accesible , f l e -
x i b l e , amab le , c o m p l a c i e n t e , grac ioso , 
bel lo en maneras , c o n v e r s a c i ó n y t r a t o . 
A / a l i l e m e n t e , adv . de m o d . Con 
afabil idad, de una manera afable . 
A f a b u l a t l o r , s. m< a n t . V , F A B U -
LISTA. 
A f a c a , s. f. B o t . P l an ta c h i c o r i á -
t ea ; a rbus to l e g u m i n o s o . V . AUIOBT.V. 
A f a c c r , v . a. a n t . T r a t a r , c o m u n i -
car , tener ó a d q u i r i r f a m i l i a r i d a d con 
a l g u n o . 
A f r t c e r a e , v . p r o n . o n t . T ra t a r s e , 
comunicasee , re lacionarse , f a m i l i a r i -
zarse, etc. 
A t o v l m i c n t o , s. m - a n t . A c c i ó n y 
efecto de afaccr y de afacerse ; c o m u -
n i c a c i ó n , t r a t o , f a m i l i a r i d a d , r e l a c i ó n 
amis tosa mas ó menos í n i i m a . 
A f l i c c i ó n n d o , d n . ad j . a n t . Quo 
t iene tales ó cuales facciones; se usa-
ba con los adverbios í»ien ô m a l , ú 
ot ros ciiuivaleuleSjSignificando lo m i s -
mo q u e / e a t í hermosamente agestado. 
V . AGESTADO. 
A f a m a d o , d o - a d j . F a m o s o , c é l e -
b re , r epu tado , n o m b r a d o . |1 an t . H a m -
b r i e n t o , ganoso, f a m é l i c o . | | A c r e d i t a -
do , q u c c u c n l a n u m e r o s o s pa r roqu ianos . 
A f A t u n r , v . « . a n t . Hacer ramoso, 
dar ó comunica r f ama , a c r e d i t a r , a d -
q u i r i r l e á o t ro r e p u t a c i ó n y n o m b r a d i a . 
A f a m a i - K c , v . p r o n . A d q u i r i r c r é d i -
to , hacerse fumoso, r e p u t a d o , c é l e b r e ; 
acredi tarse venta josamente . 
A f á n , s. m . A n s i a , s o l i c i t u d , congo , 
j a , anhelo , (f A n s i e d a d , a g i t a c i ó n , i n -
q u i e t u d , zozobra. I I T raba jo penoso, f a -
t i g a , l a rca í m p r o b a , e tc . Se usa mas 
c o m m i m e n l e en p l u r a l . 
A f á n , DE R l Y E B A Y ESRIQÜEZ (DON 
FERNANDO), B i o g . D u q u e de A l c a l á , 
m a r q u é s de T a r i f a y adelantado m a -
yor de A n d a l u c í a . N a c i ó en Sev i l l a en 
ó s e g ú n otros? en 1370, h i j o de 
D o n Fe rnando y D o ñ a A n a G i r o n , ' b i j a 
de l p r i m e r d u q u e de Osuna. F u é m u y 
dado a l es tudio^ y compuso u n a c o m -
p i l a c i ó n de esc r i tu ras y p r i v i l e g i o s en 
4 0 tomos abu l t ados , o b t u v o eí cargo de 
c a p i t á n general de C a t a l u ñ a , y d e s p u é s 
e l de embajador e s t r a o r d i n a ñ o cerca 
d e l Papa U r b a n o V I H ; f u é p o s t e r i o r -
m e n t e v i r e y de N á p o l e s y S i c i l i a , g o -
be rnador d e l Mi lanesado, v i c a r i o r é g i o 
en I t a l i a , y po r ú l t i m o , en 1636 p l e n i -
po tenc ia r io en ei congreso de C o l o n i a . 
S o b r e s a l i ó en «1 d i f í c i l a r te de la p i n t u -
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r a por l a v a l e n t í a de su d i b u j o , y la 
s u a v i d a d de su p i n c e l . E n s u pa lac io 
de Sevi l la f o r m ó una l i b r e r í a famosa, 
t an to po r la buenac lecc ionde las obras , 
cuanto po r la c o l e c c i ó n de preciosos m a -
n u s c r i t o s y m o n u m e n t o s cur iosos de 
la a n i i g ü e d a d . M u r i ó en la c i u d a d de 
V i l a k , A l e m a n i a , e l d i a 29 de marzo 
, de Í 6 3 T , y sus res tos fue ron t r a s l a d a -
dos á su pa t r ia na t a l , y deposi tados en 
e l sepulc ro de sus mayore s . Su hi jo 
p r i m o g ó n i l o D . F e m a n d o se d i s t i n g u i ó 
t a m b i é n en las l e t r a s , de m o d o que à 
ios 17 anos compuso u n bel lo poema 
que i n t i t u l ó ola f á b u l a de M i r r a » en 
octavas. Pero esle j ó v e n que p r o m e t í a 
t a n b r i l l a n t e s esperanzas, f u é a r reba-
tado en la flor de su v i d a , a ñ o de 1633, 
estando en Pa le rmo. Lope de Vega h i -
zo m e n c i ó n h o n o r í f i c a de l padre y d e l 
h i j o , en su « L a u r e l de A p o l o » S i lva I I . 
A f a n a d a m e n t e , a d v . de m o d . Con 
a f á n , de una mane ra afanosa. 
A f a n a d o . d a . a d j . A ta r eado , l a b o -
r io so , l l eno d e « f a n . 
A f a n a d o , d a . p a r t . pas . de A f a n a r 
y A f a n a r s e . 
A f a n a d o r , r a . s, m . y . f. Que afana 
ó se afana. 
A r a n á i i l e i n o , s . m . B o t . Y e r b a á n u a , 
s e c c i ó n d c l g é n e r o be l i an temo. 
A f a n a r , v . n . P rocura r , so l i c i t a r con 
ans ia , t rabajar penosamente para c o n -
segui r a lguna cosa, buscar con á v i d o 
deseo, etc. | | P r o v . A f a n a r , a f a n a r y 
n u n c a m e d r a r ; por m u c h o que h u r g u e 
el m o r t a l s in suer te , todo i r á m a l ; v a -
n a m e n t e se atarea el que desgraciado 
sea. 
A f a n o r s c , v . p r o n . Ata rea r se , f a t i -
garse, a g i t a r s e , mover se , darse pena , 
t omar se m o l e s t i a , t r a b a j a r de u n a m a -
nera í m p r o b a con deseado ob je to , e tc . , 
sea en el sent ido m a t e r i a l , sea en el fi-
g u r a d o . Se usa mas este verbo que el 
n e u t r o . 
A f a n S M o . s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , i n d í -
genas de Nueva-Holanda , 
A f a n c s o , s. m . H i s t . n a t . A r s c n i a t o 
de c o b r e ; hay dos sub-especies y m u -
chas va r iedades ; unas de co lor verde 
esmera lda ú o l i v a , y o t ras de u n v e r -
de t a n oscuro que parece n e g r o ; a l g u -
nas son g r i s á c e a s y t a m b i é n a m a r i l l a s , 
f ib rosas , de superficie sedosa y t c s t u -
r a f t d i a i i a ; c r i s t a l i za esta sal en p r i s -
mas r ec to - rombo ida l e s , y se compone 
de á c i d o a r s é n i c o y ó x i d o de cobre . 
A f a ã í p t c r o , ad j . H i s t . n a t . Que ca-
rece de alas. 
A f a n í n d c o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s h e t e r ò m c -
ros s e r r i c o r n i o s , de los alrededores 
de P a r í s . 
A r a n i t a , s . f . H i s t . n a t . F a m i l i a de 
rocas p i r o x é n i c a s . 
A f a u í t t c o , a d j . Que cont iene a fa -
n i t a . 
A f a n l z o m c n a , s. f . B o t . N o m b r e 
de una p lan ta que se encuen t r a en los 
estanques y fosos de F l a n d e s , en los 
meses de m a y o , j u n i o y m e d i a d o s de 
j u l i o . 
A f a n o p é t a i o , s. m . B o t . G é n e r o 
de p lantas c u n o n i á c e a s ; á r b o l de la 
N y e v a ' H o l a n d a . 
A f a n ó p t e r o , a d j . H i s l . n a t . Que 
t ¡«ne oscuras Jas a l a s , parduscas- 0 de 
co lor s o m b r í o . 
A f a n o s o , s a , a d j . Penoso, t r a b a j o -
so , f a t igoso , i m p r o b o , hab lando de co-
sas; a fanador , s o l í c i t o , que se afana, 
l a b o r i o s o , e tc . , hab lando de personas; 
en c u y o caso t a m b i é n suele s i g n i ü c a r : 
c o d i c i o s o , i v i d a m e n t e deseoso, s i n 
t i e m p o pa ra coge r l e . 
A f a u f e s t e f a , s. f . B o t . G é n e r o de 
p l an ta s compuestas a s i e r o í d e a S j o r i g i -
na r i a s de M é j i c o , 
A f a u o s t e m a , s. f. B o t . G é n e r o de 
p lan tas r a n u n c u l á c e a s a n é m o n a s , o r i -
g i n a r i a s de la A m é r i c a m e r i d i o n a l . 
A r a ñ o , s. m . a n t . V . AFÁN. 
A f a q n i t a , s. m . Sect. r e í . P e r e g r i -
no á r a b e q t ie no h a b i t a eo la Meca . 
A f a f f c a l a d o , d a . p a r t . pas . de 
Afascalar . 
A f a s c a t s m l e n t o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de afascalar . 
AFEQ 
A f a f i t a l a d o r , r a . s. m . y f- O"2 
A f a s e a l a r , V. a. A g r . A m o n t o n a r , 
a g l o m e r a r , a p i l a r , hac ina r ; hacer en el 
campo mon tones ó hacinas que l l a m a n 
fascales, de ve in t e á t r e i n t a haces dfi 
m i é s rec ien segada, cada u n a . 
A f a s i a , s. f . F i lo s - I n d e c i s i o n , m -
c e r t í d u m b r e , especie de i r r e s o l u c i ó n 
de l e s p í r i t u , de d u d a en u n j u i c i o p r o -
b l e m á t i c o . 
A f u t a r a c h a , s. f. B o t . A r b u s t o i n -
d e t e r m i n a d o de Madagascar , cuya cor-
teza es o d o r í f e r a . 
A f c , s . m . B o t . Especie de h e l é c h o 
i n d i a n o , cuyas raices s i r v e n de a l i -
m e n t o . 
A f e a d o , d a . ad j - Hecho ó vue l to 
feo . • 
A f e a d o , d a . p a r t . pas. dfi A f e a r . 
A f e a d o r , r a . s. n i - y f- Que afea. 
A f e a m i e n t o , s. ín- A c c i ó n y efecto 
de afear. 
A f e a r . v . a. Des f igu ra r , d e s l u c i r , 
causar f e a l d a d , hacer, pone r ó v o l v e r 
d e j o r m e , r e p u g n a n t e , Xeo. ¡1 F i g . C r i -
l i r a r , censurar a m a r g a m e n t e , d e n i -
g r a r , v i t u p e r a r , t i l d a r , tachar , p i n t a r 
con espantoso c o l o r i d o , presentar ó 
cons idera r las acciones , la conduc ta , 
e tc . , bajo u n aspec to , bajo unas f o r -
mas las mas desagradables y a b o r r e -
c i b l e s . H A l t e r a r , c a m b i a r , r e f o r m a r 
una cosa e c h á n d o l a á pe rde r . 
A f e a r s e , v . p r o n . Ponerse feo ; ser 
afeado. 
A f e b l e c e r s e , v . p r o n . a n t . A d e l -
gazarse , d e b i l i t a r s e , e n d a q u e c e r , t o r -
narse feble , i r se cstenuando-, des fa l l e -
c iendo , l a n g u i d e c e r . 
A f e c c i ó n , s. f . A c c i ó n , afecto , i n -
c l i n a c i ó n , ap r ec io , benevolenc ia i a d -
h e s i o n , c a r i ñ o , s e n t i m i e n t o í n t i m o de 
a m o r , tendencia impe r io sa de l á n i m o 
hacia persona ó cosa , hacia d e t e r m i n a -
do y preferente o b j e t o . \\ A l t e r a c i ó n , 
v a r i a c i ó n , c a m b i o ; i m p r e s i ó n que ha-
ce una cosa en o t ra o c a s i o n á n d o l e mas 
ó menos r e v o l u c i ó n A m u d a n z a . |¡ Por 
est . C u a l q u i e r a m o d i f i c a c i ó n s u f r i d a 
por u n cuerpo . || p L M a t . Afecc iones ; 
propiedades de una ¡ fnea c u r v a , | | M e d . 
Sensaciones var ias que puede e s p e r i -
m e n t a r el cue rpo ó e s p í r i t u , toda vez 
que i n f l u y a n en la s a l u d , do lenc ias . JJ 
A f e c t o s , pas iones , i n s t i n t o s , m o v i -
m i e n t o s pecul iares de l a l m a ; s e n t i -
m i e n t o s de l c o r a z ó n . II E n los b e n e f i -
cios e c l e s i á s t i c o s se en t i ende por afec-
c i ó n la a c c i ó n de afectar los á persona 
ó d i g n i d a d ; e s l o e s , la reserva de su 
p r o v i s i o n , que c o m u n m e n t e se toma 
por l a cor respondien te a l papa. 
A f e c t a c i ó n , s. f- A c c i ó n y efecto 
de afectar . U F i n g i m i e n t o , apar iencia , 
e s t e r i o r i dad r i d i c u l a ó exagerada y po-
co n a t u r a l , u s o , p r o r i t o empa lagosa -
men te e s tud iado en las maocras ó m o -
da l e s , e n e l l e n g u a g e y las acciones, 
e tc . ll O s t e n t a c i ó n de cua l idades que 
no son p rop i a s d e l que a p a r e n l a ^ p o -
secr las . I) F o r . O b l i g a c i ó n con que se 
carga una herenc ia po r h ipoteca , ¡j F i g . 
A l t i v e z , a l t a n e r í a , p r e s u n c i ó n , h i n -
c h a z ó n , e l a c i ó n d e l á n i m o , soberb ia , 
p e t u l a n c i a , o r g u l l o . 
. A f e c t a d a m e n t e , adv . de m o d . Con 
a f e c t a c i ó n , de una manera afectada ó 
ficticia; fingidamente. 
A f e e t a d o , d a . a u j . L l eno de afec-
t a c i ó n ; exage rado , es t remado. |¡ F i g . 
V a n o , e r g u i d o , p r e s u m i d o , p e t u l a n t e , 
n e c i o , etc-
A f e c t a d o , d a . par t . pas. de A f e c -
t a r y de Afectarse , O s t e n t a d o , a p a r e n -
t a d o , f i n g i d o . [| A f l i g i d o , o f e n d i d o , 
a t o r m e n t a d o por , tocado, d e , h e r i d o en 
sus afecciones, e tc . II M e d . A t a c a d o de 
una en fe rmedad . 
A f e c t a d o r , r a . s . m . y f. Que 
afecta. 
4 f e c t a r , . v . a . U 3 a r , e t h a r mano de 
la a f e c t a c i ó n ; pone r demasiado es tu -
d io ó cu idado r i d i c u l a m e n t e n i m i o en 
las p a l a b r a s , d i s c u r s o s , ademanes, 
m o v i m i e n t o s , adornos , e tc . con el de -
seo de d i s t i n g u i r s e , de s ingu la r i za r se 
y l l a m a r l a a t e n c i ó n , 11 A p a r e n t a r , fin-
g i r , os tentar lo que no es ; man i f e s t a r 
COA adecuadas es te r ior idades lo que no 
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se s i e n t e , l o que no se a b r i g a . ¡1 A n e -
xa r , u n i r , ag rega r una cosa á o t r a con 
dependenc ia de e l l a ; especialmente 
hab lando de beneficios e c l e s i á s t i c o s . ^ 
M o v e r , tocar al a lma , h e r i r l a en Sas 
a fecc iones . | | Conmove r , in te resar , en . 
t e rnecer , i n o c u l a r a f e c c i ó n . ¡| Dest i-
nar , consagra r , ap l i c a r una suma para 
un-gasto c u a l q u i e r a . II F i g . - E m p e ñ a r , 
h ipo tecar . | | A t r i b u i r u n derecho ó.p.re-
r o g a t K a á una d i g n i d a d . = H c r i r , per-
j u d i c a r , ( a s t imar ios intereses de a l -
g u n o ; tocar á e l lo s , e tc . || A f l i g i r , En-
t r i s t ece r , a t o r m e n t a r . impres ionar , 
a c o n g o j a r , a n g u s t i a r , ¡I Hacer sensa-
c i ó n una cosa en o t r a , causando en 
e l la a l g u n a a l t e r a c i ó n ó mudanza;;)), 
A l g . Mod i f i c a r una c a n t i d a d . || Med, 
Causar una e m o c i ó n d o l o r o s a ; d a ñ a j , 
a l t e r a r , p e r t u r b a r las funciones, orgS-
n i c a s . II a n t . Ape tece r , so l i c i t a r , codi. 
c i a r , p r o c u r a r a l g u n a cosa con ansia, 
con v e h e m e n c i a y ahinceft .„., 
A f e c t a r s e , v . p r o n . Impi^s ionarse , 
s en l i r s e ó resen t i r se de a l g o ; ser.afefe 
t a d o . e tc . 
A f e e t i i i o , s , m . d i m . de afecto, W , 
este . 
A f e c t í s i m o , m a . a d j . s u p , & afec-
t o . M u y a fec to , m u y apasionado. 
A f e c t i v o , v a . ad j . Que a fec ta j im-, 
p r e s i o n a , i n s p i r a a f e c c i ó n ; que perte-
nece al efecto ó procede de é l . Se.usa 
c u i o m í s t i c o , apl icado a l amor iatíjgiò 
de l a l m a , á sus mas r e c ó n d i t o s sent i-
m i e n t o s de inefable p i edad . |] Med. 
F a c u l t a d e s a f e c t i v a s : las que , resu l -
tan de la o r g a n i z a c i ó n p r tmi t iy . a de l 
ce rebro . !l F i l o s . Que puede ser afec^-
t a d o ; a s í l l a m a n po.tencia afectiva 4 te 
que nosot ros s e n s i b i l i d a d . - - • ¡- : 
A f e c t o , s. m . A m o r , c a r i ñ o , i n c l i -
n a c i ó n , t e r n u r a afectuosa por alguno, 
il C u a l q u i e r a p a s i ó n de l á n i m o , ^ c ó r a o 
de o d i o , de i r a , de venganza , etc. . es-
pec i a lmen te en p l u r a l . || M e d . Padeci-
m i e n t o , d o l e n c i a , a chaque , e n f e r i ñ e -
d a d . V , AFECCIÓN. |] A d j . - Incl iRadó, 
a d h e r i d o , a f i c ionado , adegado , apega-
do , adicto á persona ó cosa. ¡| P i n t . Es-
p r e s i o n , v iveza de a c c i ó n , represeata. 
c ion v í>a y n a t u r a l de las pasiones en 
la p i n t u r a . | | A n e x o , u n i d o , agregado? 
a p l í c a s e a l benef ic io e c l e s i á s t i c o , que 
t iene a lguna p a r t i c u l a r reserva en su 
p r o v i s i o n , y mas c o m u n m e n t e se en-
t iende de l a d e l p a p a . 
A f e c t u o s a m e n t e , adv . de mod. 
Con a fec tuos idad , con a f e c t o , con'éfc-
r i ñ o , con es t remada benevolencia , de 
u n a mane ra a f ec tuosa ; co rd i a l í ñ e n t e . 
A f r - c t u o s l d a d , s. f. C a r i ñ o , bene-
volencia , ag rado , oficiosidad'afeciuosa. 
V . AFECTO en su l . » a c e p c i ó n . 
A f e c t a o s í s i m a m e u t e , Slip- Moy 
afectuosamente.--
A f c c t t i o s í s í m o , m a . a d j . s.ap.de 
afec tuoso . M u y afectuoso. 
A f e c t u o s o ^ » a . a d j . A m o r o s o , cari-
ñ o s o , s u m a m e n t e b e n é v o l o y afahle, 
que s iente ó m u e s t r a su c a r i ñ o . \ 
A f e c h o , c h a . a d j . an t . i n u s . flecho,-
h a b i t u a d o , avezado, a c o s t u m b r a d o ^ ' . 
A f e i t a d e r a , S. m . a n t . V . PEtSE. 
A f c i t a d i n o , H a . a d j . d i m . de cefei-
l a d o . V . este. 
A f e i t a d o , d a . a d j . L l e n o , de-a fe i -
t c s , que se c o m p o n e ó acicala .con 
e l los . 
A f e i t a d o , d a . p a r t . pas . dc-afeitar 
y a fe i t a r se . 
A f e i t a d o r , r a . s. m . y í . an ' t -V. 
BARBERO. ^ 
A C e i t a m t c n t o , s. m . ant» 
A F E I T E . - - . . 
A f e i t a r , v . a. Hacer , c o r t a r , rapair, 
r asura r la b a r b a . I I F i g . A d e r e z a r v ^ i -
calar , b a r n i z a r ó c o m p o n e r con afeites 
á a l g u n a pe r sona , e s p e c i a l m e o t e ^ a - : 
t á n d o s e de m u j e r e s ; en cuya-acep'eion 
se usa mas como p r o n o m i n a l . l^Recor-, 
t a r , n ive la r ó i gua l a r las p lan tas ; ha-r, 
b l ando de j a r d i n e s . \\ M a n . ESqÓiUr 
las c r i n e s d e l cue l lo y p u n t a s de l a co-
la de los cabal los , machos y mu ' a s - U 
A n t . A d o r n a r , he rmosea r , engalanar, 
embe l l ece r . II A n t . D i r i g i r , i n s t r u i r i . 
amaes t r a r , e n s e ñ a r , g u i a r - ; • 
A f e i t a r l e , v. p r o n . Hacerse la bar-
ba . II A r r e b o l a r s e , ac ica larse . II Hacer 
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que lo afeiten á u n o . 
Afe i t e , s. m . Co lo re t e , a r r e b o l , e s -
pecie.de pasta ó b a r n i z e n c u b r i d o r de 
arrugas, a lcahuete d e l c ú t i s e tc . espe-
cialmente usado po r las m u j e r e s de 
agostados ab r i l e s , po r las c ó m i c a s en 
las tab las , y aun por a lgunos adama-
dos varones . S i r v e p a r a dar c o l o r a i 
ro s t ro , b lanquear y suavizar la tez etc. 
s e g ú n los i ng re d i e n t e s de que se c o m -
ponga en u n sen t ido m e t a i ' ó n c a m e n t e 
g e n é r i c o . | | A d o r n o , a t a v í o , aderezo, 
compos tu ra que se d á á a l g u n a cosa 
para hermosear la . Sobre todo h a b l a n -
do d e l que usan las m u j e r e s en ros t ro 
y cuel lo ó ga rgan ta , con el p icaro o b -
j e t o de parecer m e j o r , de fasc inar , de 
seduci rnos , ] | M e d . C o m p o s i c i ó n h é c b a 
con var ios ó x i d o s m e t á l i c o s , ó colores 
vejetales para dar á l a p i e l , sobre t o -
do á l a de la c a r a , p r o c u r á n d o l e u n a 
f rescura y h e r m o s u r a a r l i f i c i a l . 
A f e l a n d r a , s. ;f . B o t , G é n e r o de 
p lan tas a c a n t á c e a s ; sub -a rbys to p r o -
pio y o r i g i n a r i o de la A m é r i c a t r o p i -
c a l . 
A t e U n v , s. m . Z o o l . G é n e r o de i n -
sectos c a l c í d e o s h i m e n ó p t e r o s , cuyo 
t i p o es e l a fe l ino basa l . 
A r d i ó , s. m . A s t r . P u n t o de l a ó r -
b i t a de m i p laneta en que se ha l la á su 
m a y o r d is tanc ia de l so l . |] Bot . . G é n e r o 
de p l an ta s de l a f a m i l i a de las r e s t i á -
ceas, y de la m o n a n d r i a m o n o g i n i a . 
Comprende una especie d e c e s p e d de 
Nueva-Holanda . ¡I E n l o m . G é n e r o de 
insectos c e n t r o l o p í d c o s , i n d í g e n a s de 
l a N u e v a - H o l a n d a a u s t r a l . 
A f e l p a d o , ü » . ad j . Hecho, compues-
to , f abr icado ó t e j i do en f o r m a ó á m a -
nera de fe lpa . U F i g . V e l l u d o , ve l loso , 
parecido á l a fe lpa po r e l ve l lo ó pe-
l u s i l l a que t i e n e . 
A f e l p a d o , d a . p a r t . pas . de A f e l -
A r e l p a r , v . a. T c r c i o p e l a r , da r f o r -
m a de fe lpa, i m i t a r e i t e r c i o p e l o , c o -
m u n i c a r l e traza pa rec ida á é l ; hacer 
que la te la que se t r aba ja , parezca f e l -
pa ó t e r c iope lo . II M a r . A s e g u r a r u n a 
p o r c i ó n de es topa á l a superf ic ie de 
u n a v e l a , ó de o t r a c s p p c í e de t e j i -
do que se hace á bo rdo y se l l a m a p a -
l l e t e . D í c e s e t a m b i é n r e l l e n a r y l a r -
dea r . . 
A f c n i i n a e i o u , s. f. A c c i ó n y electo 
de a f emina r y a femina r se . ¡| Es tado de 
u n i n d i v i d u o m a s c u l i n o cuya e s t r u c t u -
r a sexual es i m p e r f e c t a , l a p u b e r t a d 
iner te , l á n g u i d a y caracter izada po r la 
fa l t a de v i g o r , l a carencia de b a r b a - i 
ve l lo , e l c a ü s b lanco , fino y l i so ; por 
sus fo*rmas b i e n m a r c a d a s , sus m i e m -
b ros redondeados , a c o m p a ñ a d o todo 
esto de u n pulso d é b i l , que desde 
luego manif ies ta una c o m p l e x i o n poco 
sana y a l g ú n t an to enervada . |¡ Es tado 
de deb i l i dad y p o s t r a c i ó n f í s i c a , p r o -
duc ido por e l abuso.de s í m i s m o , que 
f acu l t a t i vamen te se d e n o m i n a o n a n i s -
m o . | j Es tado de m o l i c i e , i gnav ia y l ú -
b r i c a i n d o l e n c i a , causado po r c o s t u m -
bres demas iado suaves , por h á b i t o s 
vo lup tuosamen te dulces y sendenta-
ñ o s , q u e ' s u e l e n denotar tendencias 6 
inc l inac iones f emen i l e s . 
A f c m i n a d a m e n t e , adv . de m o d . 
Con a f e m i n a c i ó n , de una m a n e r a afe-
m i n a d a , v o l u p t u o s a , m u e l l e . • 
A f e m l u a d o , d a . a d j . y s. Pa rec ido , 
semejante, m o r a l m e n t e degenerado en 
m u j e r . Se ap l ica al h o m b r e que en sus 
acciones 6 adornos , en s u voz y m a n e -
ras e tc . , es parecido á las muje res , y 
t a m b i é n se dice de las m i s m a s cosas 
en que t iene esta semejanza; como ros -
tro a f e m i n a d o , hab la a f e m i n a d a e tc . 
El I n c o m p l e t o , i m p e r f e c t o en su es -
t r u c t u r a sexual , i n e r t e en su p u b e r t a d . 
II D e b i l i t a d o , e n £ l a q u e c i d Q , . e s t e n u a d o , 
desainado po r1 el abuso de placeres 
enervantes , por el a b u s ó sensual de s í 
Miismo. II F l o j o , muelle ' , i ndo l en t e ; que 
vive en l a m o l i c i e , que t iene c o s t u m -
bres v o l u p t u o s a m e n t e pacif icas, g u s -
tos, capr ichos , inc l inaciones , femein i -
nas. Se usa t a m b i é n , a i inqug, , no con 
tanta p rop iedad n i f recuenc ia , h a b l a n -
do de una m u j e r de d e l i c a d í s i m a n a t u -
raleza y es t remada finura, en compara - . 
AFER 
c ion de las q « e c o m p o n e n l a m a y o r í a 
de su sexo, s i n g u l a r i z á n d o s e e n t r e t o -
das especia lmente por cua l idades ó v i -
cios a n á l o g o s - á l o s que d i f e r e n c i a n á 
los h o m b r e s a feminados , de los que no 
10 s o n . 
A f e m i n a d o , d a . p a r t . pas . de a f e -
m i n a r . 
A f e m i n a d l l l o , l i a . a d j . d i m . de 
a f e m i n a d o . A l g o , u n í a n l o , u n poco 
a f e m i n a d o . 
A f e m i n a t t o r , r a . s. m . y f. Que 
a f e m i n a . 
A r e n i t n a m i e i i t o , S. m . a n t . Y . 
AFEMINACIÓN. 
A f e m i n a r , V. a. Hacer á los i n d i v i -
duos de l sexo m a s c u l i n o i n h á b i l e s , i n -
capaces p a r a l a g e n e r a c i ó n , j j F i g . .De-
b i l i t a r , en i l aquece r , q u i t a r toda e n e r -
g í a y for ta leza ; poner del icado y d é b i l 
como u n a m u j e r ; i n c l i n a r á a l g u n o a l 
gen io y acc iones -mu je r i l e s . 
A f c m i l i a r s e j v . p r o n . Hacerse d e -
l i cado como m u j e r , degene ra r f í s i c a 
ó m o r a l m e n t e en el sexo f e m e n i -
n o , p & t e n e c i e n d o a l o t r o ; ser a f e m i -
nado . 
A f e r , ( D o m í c i o ) . B i o g . O r a d o r l a -
t i n o : n a c i ó en N i m e s hacia el a ñ o 16 
an tes de J e s u c r i s t o , y m u r i ó en el SI). 
B r i l l ó en e l fo ro de R o m a , t u v o escue-
la y f u é m a e s t r o de T e r t u l i a n o . De ca 
r á c t e r adu lador y f a l s o , o b t u v o las 
p r i m e r a s d i g n i d a d e s en t i e m p o de los 
emperadores T i b e r i o , C a l í g u l a , y C l a u -
d i o . 
A f e r e n t e , a d j . M e d . N o m b r e dado 
á cada uno de los vasos l i n f á t i c o s que 
van à u n a de las g l á n d u l a s d e l m i s m o 
n o m b r e , p o r q u e t i e n e n el oficio de l l e -
va r á ellas los l í q u i d o s abso rb idos . 
A f e r e s , s. m , p l . a n t . Negocios , 
ocupac iones , a sun tos . 
A f é t i s e s , s. f. G r a m . S u p r e s i ó n de 
s í l a b a ó l e t ras a l p r i n c i p i o de d i c c i ó n . 
II C i r . O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a que c o n -
sis te en q u i t a r ó a m p u t a r u n a pa r t e 
i n ú t i l . 
A f e r i d o , d a , p a r t . pas . de A f e -
r i r . 
A f e r i d o r , r a . s. m . y f. a n t . Que 
afiere; persona encargada de marcar 
los pesos y m e d i d a s etc-
A f e r i r , v . a. a n t . Marca r las m e d i -
das , pesos y pesas en s e ñ a l de que es-
t á n a r reg ladas a l m a r c o . 
A f e r m o s c a d o , a . p a r t . pas . de 
A f e r m o s e a r . 
A f c r m o s e a r , V. a. a n t . V . H E R -
'¡HOSEAIt.. . 
A f e r r a d a m e n t e , adv . de mo.d . E m -
p e ñ a d a m e n t e ; o b s t i n a d a m e n t e , con t e -
n a c i d a d , con a h i n c o . 
A f e r r a d o , a . a d j . fig. O b s t i n a d o , 
e m p e ñ a d o en sostener a l g o , t e rco , 
p r e o c u p a d o , tenaz. 
A f e r r a d o , o . p a r t . pas. de A f e r r a r 
y de A f e r r a r s e . A g a r r a d o , as ido. 
A f e r r a d o r , a . s. t i l . y f. Que a f e r -
r a . II F i g . C o r c h e t e , e s b i r r o , a l g u a c i l 
que p rende ó a g a r r a d a l g u n o . 
A f e r r a i n f e u t o , s . m . A c c i ó n y e f e c -
t o de a fe r ra r y aferrarse ; a s i m i e n t o , 
11 F i g . E m p e ñ o , a h i n c o , o b s t i n a c i ó n , 
i n s i s t ê n c i a , terque<$ad, f i rmeza exage-
r a d a . 
A f e r r a r , v . a. A g a r r a r , as i r? t e -
ner , apre tar , e s t rechar , u n i r , su je ta r 
f ue r t emen te . | | M a r . Recoger y u n i r 
u n a vela á su verga por m e d i o de los 
tomadores ; de m o d o q u e no r ec iba 
v i e n t o , rf! pueda este desp lega r l a . E n 
barcos l a t i n o s l l á m a n á esto b a t a f i o -
l a r ; en las galeras se.decia a g o l a r , ha-
b l ando de todo e l v e l á m e n ; y S a r m i e n -
t o usa d e l ve rbo t o m a r p o r e q u i v a l e n -
t e . Dicese t a m b i é n de toda b a n d e r a , 
t o l d o ó cua lqu i e r a o t r a tela-que se r e -
coge e n r o l l á n d o l a ó p l e g á n d o l a . | | A t r a - , 
p a r , aga r r a r con el b iche ro ü o t r o i n s -
t r u m e n t o de gar f io , j j A g a r r a r e l ancla 
en e l f o n d o ; en cuya a c e p c i ó n se d ice 
t a m b i é n m o r d e r . || v . n . a n t . A n c l a r , 
fondear , a m a r r a r s e . | | F r a s . A f e r r a r á 
l a e s p a ñ o l a ; su je ta r a l c a l c é s de s u 
respec t ivo pa lo l a p o r c i ó n de vela de 
u n a gav ia que queda colgando en e l 
c e n t r o ó c r u z , d e s p u é s de a fe r rada la 
co r r e spond ien t e á la ve rga en u n o y 
o t ro brazo de esta. [ { A f e r r a r c o n c a -
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m i s e t a ; f o r m a r u n r o l l o con l a p o r c i ó n 
de vela que en e l a f e r r a r á la e s p a ü o l a 
se sujeta al c a l c é s d e l palo ; a segura r lo 
con vue l t a s de cabo y c u b r i r l o con ta 
camise ta , j j A f e r r a r á l a ho l andesa ; 
recoger sobre la verga y <$n su c e n t r o 
esa m i s m a p o r c i ó n de v e l a que h a b í a 
de quedar co lgando y f o r m a r - d e e l la 
u n a especie d e w u c u r u c h o b i en a p r e t a -
do , que se su j eta con las cuerdas c o r -
r e spond ien t e s . [¡ a n t . A f e r r a r t a l - ó 
c u a l p u e r t o ; t o m a r l e , a r r i b a r á é l , 
a p o r t a r . IE a n t . V i g . A d o p t a r , s e g u i r , 
abrazar c u a l q u i e r a o p i n i o n , p a ç t i d o , 
s i s t e m a , e tc . Se usa t a m b i é n como 
n e u t r o . 
A f e r r a r s e , v . p r o n . A s i r s e , agar ra r -
se f u e r t e m e n t e una cosa á o t r a ó con 
o l r a . I] M a r . A g a r r a r s e y asegurarse 
con garf ios .dos naves en el aborda je 
para d i f i c u l t a r su s e p a r a c i ó n . || O b s -
t i na r se , e m p e ñ a r s e , r a t i f i c a r se , i n s i s -
t i r l e r c a m e n i e ó con t e n a c i d a d en a l -
g ú n d i c t á m e n ú o p i n i o n , p r e o c u -
pa r se . ' 
A f e r r a v e l a s , s. m . M a r . Cue rda 
delgada que se h a c í a firme j u n t o á los 
a m a n t i l l o s en la verga m a y o r y en la 
d e l t r i n q u e t e , para ayudar á a fe r ra r y 
t o m a r los p e n ó l e s de las respect ivas 
velas . E n el d i a y a u n desde med iados 
de l s ig lo X V I I , ya no se usa . V . T O -
MADOR-
A f e r r o j a d o , a . p a r t , pas. d,e A f e r -
r o j a r . 
A f c n - o j a r , v . a. a n t . V . A H E R R O -
JAR. 
A f e r v e u t a r , v . a. an t . Hacer h e r v i r 
ó b u l l i r . V . HERVENTAR. 
A f e r v o r a d o , o . p a r t . pas. de A f e r -
v o r a r . 
A f e r v o r a r , v . a. a n t , Y ¡ A F E R V O -
RIZAR. 
A f e r v o r i z a d o , a . p a r t . pas. de 
A f e r v o r i z a r . 
A f e r v o r i z a r , v . a. a n t . V . E N F E R -
VORIZAR. Se usa t a m b i é n como p r o n o -
m i n a l ó r e c í p r o c o . 
A f e s i s , s. f . . M e d . Pa labra usada 
por H i p ó c r a t e s como s i n ó ç i i m o de s o -
l u c i ó n , c e s a c i ó n ó t e r m i n a c i ó n de una 
e n f e r m e d a d . 
A f e s t o n a d o , a . a d j . L a b r a d o ó e la-
bo rado en f o r m a de f e s t ó n . |] p a r t ; 
pas . de A f e s t o n a r . 
A f e s t o n a d o r , a . s. m . y f . Que 
a fes tona . 
A fes t o n » m i e n t o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de afes tonar . ;* 
A f e s t o n a r , v? a L a b r a r , t r a b a j a r , 
e laborar ó d i spone r en f o r m a de f e s -
t ó n . 
A f e t c r í a , s. f . H i s t . a n t . L í n e a f r a -
zada á la en t r ada d e l estadio que m a r -
caba e l p u n t o de p a r t i d a de ¿ s l i d i a -
dores . 
A f e t r r l o s , s. m . p l . M i t . S o b r e -
n o m b r e dado á C a s t o r y P o l l u x , como 
dioses p re s iden te s de las luchas d e l 
es tad io . 
A l i a d o , a . p a r t . pas . de A f i a r . 
A f t a d o r , a . s. m . y f . Que a f í a . 
A f l a m i c n t o , s. m . A c c i ó n y efecto 
de af iar . 
A f i a n z a d o , a . a d j . y p a r t . pas . 
de Af i anza r . G a r a n t i d o , g a r a n t i z a d o , 
cauc ionado , asegurado , c u b i e r t o , e tc . 
A f i a n z a d o r , a . S. n i . y f . Que 
afianza. 
A f i a n z a m i e n t o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de af ianzar . 
A f i a n z a r , V. a . G a r a n t i r , c a u c i o -
nar , asegHrar , abona r , r e sponde r p o r , 
c u b r i r , sa l i r g a r a n t e , dar fianzas p o r 
a l g u n o para s e g u r i d a d ó r e sgua rdo de 
in te reses , de a d m i n i s t r a c i ó n de c a u d a -
les , e tc . ti F a m . A f i r m a r , a p o y a r , sos-
t ene r , asegurar con puntales ' , cordeles , 
c l avos , e tc . I] M a r . Vale t a n t o como 
a f i r m a r , en las locuciones s i g u i e n t e s : 
a f i a n z a r l a b a n d e r a ; a f i a n z a r e l v i e n -
t o . Y . estas frases en sus respec l ivos 
s u s t a n t i v o s . |J F a m . A s e g u r a r , s u j e t a r . 
- A f i a n z a r s e , v . p r o n . G a r a n t i r s e , 
c a u c i o n a r s e ; ser afiaoza'do. 
A f i a r , v . a. a n t . D a r fé ó pa l ab ra ele 
s e g u r i d a d á o t ro de no hacer le d a ñ o , 
s e g ú n l o p rac t i caban a n t i g u a m e n t e l o s 
h i j o s d a l g o ; 
A Q b i a d o , a . p a r t , pas. de A f i b l a r , 
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A f l b l n r , v . a. a n t . V . ABROCHA». 
A f i c c , s. m . an t . V e e d o r de la r e n -
t a de la seda ; especie de i n s p e c t o r de 
los i m p u e s t o s decre tados ó e s t a b l e c i -
dos sobre e l l a . 
A f i c i ó n , s. f. A m o r , apego , a d h e -
s ion , i n c l i n a c i ó n , e m p e ñ o , e s t u d i o , 
g u s t o d e c i d i d o , e tc . [| P a s i ó n , f u r o r ó 
e s t r emo d i l e c t i v o p o r a l g o . 
A f i c i o n a d a m e n t e , a d v . de m o d . 
Con a f i c i ó n , de una m a n e r a a f i c i o -
nada . 
A f i c i o n a d í s i m o , n . a d j . s u p . de 
a f i c i o n a d o . M u y ó e s l r e m a d a m e n l e a f i -
c i o n a d o . 
A f i c i o n a d o , a . a d j . E l que es i n s -
t r u i d o en a l g ú n a r t e s in t ener le p o r o f i -
c i o . ( A c a d ) . Es deci r que si no es ins - . ^ . 
( r u i d o , no puede ser af ic ionado ' ; es 
d e c i r , que esta pa labra se usa s i e m p r e 
como a d j e t i v o ; es deci r , que el uso g e -
n e r a l mas p r o p i o y espres ivo que l a 
s u s l a n t i v ó de t i e m p o i n m e m o r i a l ' , d e -
b e r á r e n d i r pa r i a s a l l a c ó n i c o ve to de la 
s o ñ o l i e n t a y a m o d o r r a d a c o r p o r a c i ó n 
a c a d é m i c a . Apesa r de q u e , 
S e g ú n su g rande a f i c i ó n 
á e n g u l l i r s i gn i f i c ados , 
puede haber a f i c ionados 
q u e . carezcan de i n s t r u c c i ó n , 
if a d j . y s. I n c l i n a d o , m u y p ropenso 
á , a m i g o d e , apasionado po r , etc. 
A f i c i o n a d o , d a . p a r t . pas. de A f i -
c i o n a r y de af ic ionarse . I n c l i n a d o ' , ape-
g a d o , a d h e r i d o , a f e c t o , a d i c t o , e tc . 
A f i c i o n a m i c n t o , s. m . Y . AFICIÓN. 
A f i c i o n a r , v . a. Causar , i n s p i r a r , 
i n f u n d i r , c o m u n i c a r a f i c i ó n ; i n c l i n a r ; 
m o v e r el á n i m o ó el i n s t i n t o hacia pe r -
sona ó cosa d e t e r m i n a d a y p r e f e r i d a . 
A f i c l o n ñ r í t c , v . p r o n . I n c l i n a r s e , 
t e n d e r , p ropende r á a l g ú n obje to d a -
d o , c o b i j a r ó a b r i g a r a f i c i ó n ; querer , , 
a m a r , e t £ . , ser a f ic ionado . 
A f i c i ó n e n l a , s. f. d i m . de a f i c i ó n . 
V . este, j ! F a m - P a s i o n c i l l a ; a m o r í o 
l i g e r o , como de p r i n c i p i a n t e . 
A f i d i a n o s , s. m . p l . Z o o l . F a m i l i a 
de insectos h e m í p t e r o s b o m ó p t e r o s , c u -
yo t i p o es el g é ' n e r o p u l g ó n . • 
A f i d í f a g o , a d j . H i s t . n a t . Que co-
me p u l g o n e s , que se a l i m e n t a de e l los . 
A f i d í f a g o s , s. m . p l . Z o o l . F a m i l i a 
de insectos c o l e ó p t e r o s t r i m e r a d o s , que 
en e l es tado de l a r v a se m a n t i e n e n de 
p u l g o n e s . 
A f i j a e l o n , s. f. a n t . V . FIJACIÓN. 
A f i j a d o . d a . s. a n t . Y . AHIJADO. 
A f i j a d o , d a . p a r i . pas . de A f i j a r . 
A fija d u r a , s. f . a n t . V . FIJACIÓN. 
A f i l a m i e n t o , s. m . a n t . V . F I J A - ' 
MIENTO. II V . PROHIJAMIENTO. 
A f i j a r , V. a. a n t . V . F I J A R . 
A f i j i r , v . a. a n t . V . F I J A » . 
A f i j o , j a . p a r . pas. i r r e g . de A f i j a r 
y de A f i j i r . V . FIJADO. 
A f i j o , j a . a d j . G r a m . F i j o , u n i d o , 
j u n t o , a ñ a d i d o , agregado a l finde. 
Se u s a e n l a s g r a m á t i c a s h e b r e a s , h a -
b l ando de las p a r t í c u l a s que se p ó n e n 
al fin de a lgunas p a l a b r a s , p a r á a ñ a -
d i r á u n a de las t r e s personas la idea 
de r e l a c i ó n . | | Se apl ica á la s í l a b a ó l e -
t r a que en a l g u n a s l e n g u a s , como la 
h e b r e a , se j u n t a a l final de a lgunas 
voces para a ñ a d i r a lgo á su s ign i f i cado . 
A f i l a d a m e n t e , adv . de m o d . De 
una mane ra afi lada ó aguzada . 
A f i l a d e r a , s. f . P i e d r a de a f i l a r ; 
especie de p i e d r a s u m a m e n t e l i sa so-
b r e la cua l se pasan los i n s t r u m e n t o s 
co r l an te s pa ra q u i t a r l e s e l f i l b a n q u e 
t i e n e n cuando nuevos , ó que les que-
da d e s p u é s de afi lados en la m u e l a . 
A f i l a d í s i m o , m a . a d j . s u p . d e a f i -
l a d o . M u y a f i l ado . ^ 
A f i l a d o , d a . ad j . A g u z a d o , a d e l -
gazado p o r e l c o r t e ó p u n t a ; a g u d o , 
p u n z a n t e , c o r l a n t e . 
A f i l a d o , d a . p a r t . pas . de A f i l a r . 
A f i l a d o r , r a . s. r a . y f . Que a f i l a . 
V , AMOLADOR. 
A f i l a d u r a , s. f . A c c i ó n y efecto de 
a f i la r . ;¡ a n t . E l filo de a l g u n a a r m a ó 
i n s t r u m e n t o c o r t a n t e . 
A f i l a m i e n t o , s. m . V . AFILADORA. 
A filan t a , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas i n m e d i a t a s á l o s j u n c o s . S e e n c u e n -
t r a en la p a r t e m e r i d i o n a l de F r a n c i a . 
A O I a n t á c c o , c a . a d j . B o t . Que se 
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parece á la a í i J a n t a . 
A f i l a o t r o p i n , s. f. M i s a n t r o p í a , t e -
dio , h o r r o r , d i sgus to d e l a soc iedad , 
p r i m e r g rado de la m e l a n c o l í a , s e g ú n 
V o g e l . 
A f i l Â n t r o p o , 5. m . M i s á n t r o p o ; que 
comienza á d isgus tarse de la sociedad, 
á m i r a r l a con repugnanc ia y h o r r o r . 
A f i l a r , v . a. A m o l a r , a g u z a r , a d e l -
g a z a r , r e p a s a r , a f i n a r . a l i s a r , sacar 
la p u n í a ó e l filo í cua lqu ie r i n s t r u -
m e n t o co r t an t e ó p u n z a n t e ; con p e r -
m i s o de la A c a d e m i a , para q u i e n p r e -
c i s a m e m e l i a d e ser co r t an t e , o l v i d a n d o 
s i n d u d a que hay lesnas , punzones y 
o t r o s i n s t r u m e n t o s i m p r e s c i n d i b l e s 
para agujerear ma te r i a s dadas. Suele 
t a m b i é n usarse en u n sent ido v u l g a r -
m e n t e figurado. [I A r t . D a r á las pieles 
con una p iedra de amola r ; que t a m -
b i é n se l l a m a r e p e l a r , s e g ú n T e r r e -
r o s , en t r e c u r t i d o r e s . 
A 0 i a r « e , v . p r o n . A g u z a r s e ; ser 
a f i lado . II F i g . Adelgazarse , enflaque-
cer e s t r a o r d i n a r i a m e n t e , i r se p o n i e n -
do ó quedando como una espada. 
A U i i a c t o u , s. f. P r o l i í j a c i o n , a d o p -
c i ó n , a c c i ó n y efecto de af i l ia r y de a f i -
l ia rse . (I A s o c i a c i ó n , a g r e g a c i ó n , i n -
c o r p o r a c i ó n , ú d m i s i o n , ingreso de a l -
g ú n i n d i v i d u o en d e t e r m i n a d a co rpo -
r a c i ó n ó sociedad. I] V . FILIACIÓN. 
A f l l i a d o . d a . ad j . y s. A s o c i a d o , a d -
raitidt) en una sociedad , e tc . li V . F I -
LIADO. 
A f i l i a d » , d a . p a r t . pas. de A f i l i a r 
y de A f i l i a r s e . 
A a i i n n t l e n t o , s. m , V . A F I L I A -
CIÓN, y A l i s t a m i e n t o . 
A f i l i a r , Y . a. P r o h i j a r , a d o p t a r , r e -
conocer por h i jo al quo n o l o è s . ¡1 A d m i -
t i r , r e c i b i r , a l i s tar ; asociar , i n c o r p o -
ra r , hacer á u n o m i e m b r o de u*na c o -
m u n i d a d ó c o r p o r a c i ó n c u a l q u i e r a . 
A M l n r i f e , v . p r o n . A l i s t a r s e , incor -
pora rse , r eun i r s e , asociarse, ing resa r , 
hacerse i n s c r i b i r en u n a sociedad, e tc . 
ser af i l iado. 
A f l l l g r n n a d o , d a . ad j . Hecho de 
f i l ig rana ó parecido á e l l a . || F i g . Se 
aplica á las personas p e q u e ñ a s , d e l g a -
das de cuerpo, de menudas y delicadas 
facciones ; c spec ia lmenlc á estas y con 
mas frecuencia hablando de m u j e r e s . 
I I F i g . P u l i d o , h e r m o s o , de l icado , fino. 
11 p a r i . pas. de A f i l i g r a n a r . 
A Ü l l g i - a u a r , v . a. T raba j a r ó elabo-
ra r en filigrana, n F i g . P u l i r , p u l i m e n -
t a r , hermosear , embe l l ece r , e tc . 
A f i l i a d o , dM. p a r t . pas. de A f i l i a r . 
A A U ü m l c n t O , S. m . BQt. Y . PROHI-
JAMIENTO. 
A f l l l n r , v . a', an t . V . AFILIAR 6 P n o -
DíJAR. 
A f i l ó n , s. m . A r t . Pieza de acero que 
se usa para afiiardlas he r r amien ta s cor-
tantes . 
A f i l o s o r a d o , d a . a d j . F i l ó s o f o , e s -
u a v a g a n t c , t a r o ; o r i g i n a l , s i n g u l a r ; 
persona que en su po r t e , moda les , o p i -
niones etc . se aparta de l c o m ú n m o -
do de v i v i r y pensar , ó hace una v i -
da s o l i u m , y sedentar iamente r e t i r a -
da . Por a l u s i ó n á los an t iguos filósofos 
cuyns rarezas ba p rove rb i a l i z ado l a 
t r a d i c i ó n , se apl ica v u l g a r m e n t e al 
que afecta con es t remo u n a conducta 
es t ravagan lc , y que choca con los usos, 
cos tumbres y op in iones rec ib idas en la 
buena sociedad. 
A U l o t o m í a , s. f . F i l i o ) . Deseo i n -
m o d e r a d o de conseguir h o n o r e s , a m -
b i c i ó n d e s m e d i d a , desenfrenada. 
A f l » , s. m . y f . Pa r i en te po r a l i a n -
za 6 por a f i n i d a d . 
A U a ^ c i o a , s. f. A c c i ó n y efecto de 
af inar . 
A f i n a d a m c u t c , a d v . de m o d . Con 
a f i n a c i ó n , de una manera af inada. | | 
Con de l icadeza , pe r f ec t amen te . 
A f i n a d o , d n : a d j . Hecho ó v u e l t o 
fino, que lo e s t á , que l o es. | | F i g . P u -
l i d o , e legante , a i r o s o , g r a c i o s o , ¿ e f i -
nas maneras ¿ moda les . | | M u s . A c o r -
d a d o , t e m p l a d o , . h a b l a n d o de voces ó 
i n s t r i i m e n i o s , = l ? a s a d o po r e l a f i n a -
do r ; hablando de i n s t r u m e n t o s . 
A f i n a d o r , r a . s. m . y f . Que afina* 
H M i i s . I n s t r u m e n t o de o r g a n e r o . = 
Especie de l l ave f é r r e a con que se a f i -
AFIN 
nan a lgunos i n s t r u m e n t o s m ú s i c o s , t a l 
como el p i ano , e l c l a v e , e l a rpa , e tc . 
II A r t . P e r f e c c i o n a d o r , que d á la ú l t i -
m a m a n o á cua lqu i e r a o b r a m e c á n i c a . 
V . REFINADOR. 
A f i n a d n r a , s. f . V . AFINACIÓN. 
A U n a n t l e n t o , s. m . Y . FIHÜBA. ¡¡ 
AFINACIÓN. 
A f i n a r , v . a. Acabar , pe r fecc ionar , 
da r la ú l t i m a m a n o á una o b r a , dar e l 
ú l t i m o p u n t o á una cosa. |1 M ú s . T e m -
p l a r con pe t fecc ion u n í s o n a a s í los ins -
t r u m e n t o s de a i re como de c u e r d a . = 
A c o r d a r pe r fec tamen te l a voz 6 los 
i n s t r u m e n t o s á las no tas mus ica l e s . || 
A r t . E n t r e l i b r e r o s , hacer q u e la c u -
b i e r t a d e l l i b r o sobresa lga ,por todas 
pa r tes i g u a l m e n t e . 11 P u r i f i c a r los m e -
ta les , separando la e s c o r i a ó mezcla en 
e l c r i s o l . II Ref ina r . || l ' u l i r . | | F i g . Des-
bastar , c e p i l l a r , descor teza r , so l ta r ; 
l i m a r , q u i t a r lo b a s t o , encogido y g r o -
se ro , que t ienen a lgunas personas p o r 
fa l ta de e d u c a c i ó n , e tc . 
A f i n a r s e , v . p r o n . Hacerse ó v o l -
verse fino; ser af inado. !! F i g ¿ A v i s p a r -
se, volverse m u y a s t u t o , m o y s á t r a -
p a , m u y sagaz , e tc . 
A O i i e a i t i o , a d j . a n t . Que se desea 
con a r m c a m i e n l o } que se anhela > so-
l i c i t a ó p r o c u r a con a r d o r . • 
A f i n c a d a m e n t e , adv. de m o d . a n t . 
Con a h i n c o , con empeno ; a r d i e n t e -
m e n t e .. a rdorosamente . -1 -: : • ' . 
A f i n c a d o ; d a . a d j . y p a r t , pas* die 
Af inca r . : - • : ^ ; 
A f l n c a t i i l e n t o , s . -m . a n t J i A f t í n c o , 
e m ¡ teño ,< a r dan^ deseo iveheineivte^ e f i -
caz. ¡| Apremi í>- i ' ' ve jaeU)o . y f i o i é n c i á , 
• II A n t ; Conse ja , i ^ e n a ; í í a í Ú o e s o B V a n -
s iedad . •' 
- - A f i i t f a r y v J e i : a n u I n s t a r - , - p r o c u -
ra r , so l i c i t a r - isôti - á l i r i íGainicnlo & efi -
cacia; a p r e t a r t s s t r c c h a i - m u y de c e r -
ca , e l * . •" ' ;" :;- • i ! ' - ' - - : 
A f i n e l u d t f , da¡¿ part¿- pas. de A f i n -
ciar.1 ' " "•' '• "* •• 
A f l h c l n r , v . a; a n L V¿ ESPÊRANZAR, 
A B n f i ò . s . m . a n t . V ^ A F i s c A í m e i r o . 
A f i n o s , s - j n . p l . a n t . Pa r i en tes por 
a f i n i d a d . ' v •••> 
A t t n i ú a á , s. i . Parentesco que se 
contrae con e l m a t r i m o n i o c o n s u m a d o 
6 po r c ó p u l a i l í c i t a en t re el v a r ó n y los 
pa r i en tes de la m u j e r , y en t r e l a m u -
j e r y los pa r i en tes d e l m a r i d o . ( A c a d ) . 
¿ Puede darse u n a d e f i n i c i ó n mas a b -
s u r d a y obscenamente g rose ra? Q u é 
s ign i f ica la escandalosa frasc.de c ó p u l a 
i l i c i l a en t r e el v a r ó n f los par ientes de 
la m u j e r ? L a de la m u j e r con los p a -
r i en te s de l m a r i d o ya se comprepde 
en c o a l q m c r sociedad, a l g u a t a n t o des-
mora l i zada como la nuestra^; mas lo 
que no se c o m p r e n d e es q u e existan 
a c a d é m i c o s capaces de a u t o r i z a r í a n 
r epugnan tes é i m p ú d i c a s def in ic iones , 
con m e n g u a de la m o r a l p ú b l i c a y de l 
sen t ido c o m ú n . Pero aun p r e s c i d i e n d o 
de la pa r t e i n d i g n a y de t oda i n t e r p r e -
t a c i ó n l i v i a n a , t e n d r e m o s s i empre una 
d e f i n i c i ó n confusa y t o rpe , s i n t r a b a -
z ó n n i reglas g rama t i ca l e s . Q u é q u i e -
re decir s i n i i : m a t r i m o n i o consumado 
en t r e el v a r ó n y los pa r i en tes de. la 
m u j e r y en t r e esta y los d e l mar ido? 
í t i s i u m t e n e a t i s , a m i c i . ¡| Pa ren te sco , 
especie de r e l a c i ó n c o n s a n g u í n e a en 
c i e r to m o d o , v i n c u l o m o r a l m e n t e n a -
t u r a l ó c o n e x i ó n que m e d i a e n t r e e l 
v a r ó n y los parientes, de ia m u j e r , e n -
t r e esta y los d e l v a r ó n , exista ó n o 
m a t r i m o n i o en t r e los dos q u e c o n t r a e n 
í n t i m o lazo de u n i o n . | | C o n f o r m i d a d , 
r e l a c i ó n , conven ienc ia , semejanza ó 
a n a l o g í a que bay en t r e v a n a s cosas. 
] | F i g . A m i s t a d , s i m p a t í a , i n t i m i d a d 
e n t r e las personas á causa de l a c o n -
f o r m i d a d de caracteres y op in iones . | | 
Q u í i n . A t r a c c i ó n , fuerza m i s t e r i o s a -
m e n t e n a t u r a l con que se a t raen y 
u n e n r ec ip rocamen te con. mas ó mefios 
i n t i m i d a d las m o l é c u l a s de los c u e r -
pos. II B o t . y Z o o l . R e l a c i ó n o r g á n i c a 
que existe e n l r e los vegetales y los a n i -
m a l e s , y c u y a a n a l o g í a d e t e r m i n a los 
d i fe ren te^ g r u p o s en que deben: r e u -
n i r s e . II T e o l . Parentesco e s p i r i t u a l . 
A f i n o j a d o , d a . p a r t . pas . de A G -
n o j a r . 
AFLA 
A f i n o j a r , Y . a. a n t . Hacer caer de 
h ino jos ó a r r o d i l l a r à a l g u n o . = v . n . 
Caer de h i n o j o s , a r r o d i l l a r s e . 
A f i n o j a r f e , V. p r o n . a n t . Hincar l a 
r o d i l l a en t i e r r a , a r r o d i l l a r s e . 
A f i n o j a m i e n t o , S. m . a n t . A c c i ó n 
y efecto de af inojar y de a t i jonorse . 
A f i o n , s . m . B o t . S i n ó n i m o de Opio. 
Ü F a r m . N o m b r e con que los h a b i t a n -
tes de B a n t a m des ignan u n e l ec tua r io , 
cuya base e s t á fo rmada po r e l o p i o , y 
c u y o uso e m b r i a g a y enfu rece . 
A f i ó H i o m o , a d j . H i s t . n a t . Q u e t i e -
ne la cabeza t e r m i n a d a por u n hocico 
l a r g o , y en l a e x t r e m i d a d de este una 
boca m u y p e q u e ñ a . || Z o o l . AFIÓSTO-
MOS,S . m . p l . f a m i l i a de pescados car-
t i l a g i n o s o s . 
A f i r m a c i ó n , s. f . A c c i ó n y efecto 
de a f i rmar . 
A f l r m a d a m c n t c , a d v . de m o d . Con 
firmeza, con s e g u r i d a d . de una mane-
ra s ó l i d a , estable , firme. 
A f i r m a d o , d a . p a r t . pas. de a f i r -
m a r . 
A f l r m a d o r , r a . s. m . y f. Qire a f i r -
m a . 
A f i r n i a m l e n t o , s. m . a n t . Y . A F I R -
MACIÓN. ]] A r a g . A j u s t e con que e n -
t r aba á s e r v i r a l g ú n c r i a d o . 
A f i r m a n t e , p a r t . ac t . de A f i r m a r . 
Que a f i rma . 
A f i r m a n z a , s. f. a n t . Y . FIRMEZA. 
A f i r m a r , v . .a. A s e g u r a r , asentar 
s ó l i d a m e n t e , poner firme, e s t ab i l i z a r , 
conso l ida r , r o b u s t e c e r , af ianzar , f o r -
t i f icar i ' f o r t a l ece r . | | F i g . A s e g u r a r , 
aseverar f sos t ene r , s u s t e n t a r , d e c i r , 
pubHcar ó t ener po r c i e r t a a l g u n a c o -
s a , d i v u l g a r l a c o m o t a l , e t c . ¡| v . n . 
a n t . A r a g . H a b i t a r 6 r e s i d i r , n M a r . 
Hab l ando de l a p a r e j o , e s h a l a r , cob ra r 
las brazas para i n c l i n a r algo mas los 
penales de las ve rgas hacia la pa r t e de 
b a r l o v e n t o . E n consecuencia se d ice : 
a f i r m a p o r b a r l o v e n t o ! en una v i r a d a 
d e s p u é s de haber bo l ineado ; y t a m -
b i é n cuando el v i e n t o se a larga , á i i n 
de o r i en ta r las velas c o n v e n i e n t e m e n -
t e . D í c e s e t a m b i é n a g u a n t a r las b r a -
s a s , en el m i s m o sen t i d o . = :Con t r a y é n -
dose á la bandera t i p a b e l l ó n , es d a r 
ó h a c e r l a s e ñ a l a d m i t i d a en t r e las na-
ciones m a r í t i m a s po r ga ran te de la l e -
g i t i m i d a d d e l que se l a r g a , a rbo la 6 
t r e m o l a . Es t a s e ñ a l consis te en t i r a r 
u n c a ñ o n a z o con ba l a a l t i e m p o de izar 
d i cho p a b e l l ó n ; y esto se l l a m a n / i r -
m a r , a f i a n z a r ò a s e g u r a r l a b a n d e r a . 
= T r a t a n d o d e l v i e n t o , es a d q u i r i r es-
te cons tancia en s u d i r e c c i ó n . E n esta 
a c e p c i ó n se usa mas c o m u n m e n t e c o -
m o r e c í p r o c o ; y en e l l a se dice t a m -
b i é n ( í f i a n z a r y a s e g u r a r . Sa rmien to 
le usa como e q u i v a l e n t e d e W e r b o fijar; 
y t o d o s estos t i e n e n r e l a c i ó n con los 
de hacerse y e n t a b l a r s e . 
A f i r m a r s e , v . p r o n . A s e g o r a r s e , 
s o s t e n e r s e , e s t r i b a r sobre algo pa ra 
estar mas firme, e tc . | | R a t i f i c a r s e , con-
f i r m a r s e , i n s i s t i r , p e r s i s t i r en lo d i cho 
ó d e c l a r a d o , m a n t e n e r l o con firmeza 
y cons tanc ia . \\ E s g r . I r s e firme hac ia 
el c o n t r a r i o , t e n i é n d o l e s i e m p r e la 
p u n t a de l a espadai en e l r o s t r o , s in 
move r l a á o t ro golpe que ó la estoca-
da . 11 Ser a f i r m a d o . 
A f i r m a t i v a , s. f. C o n c e s i ó n de lo 
que se p i d e ó- p r e g u n t a po r con t r apo -
s i c ión de n e g a t i v a . Es s i n ó n i m o figu-
rado de la p a r t í c u l a s i . [| V . A F I R M A -
CIÓN. * ' 
A f i r m a t i v a n t e n t c , a d v . de m o d . 
De u n a mane ra a f i r m a t i v a ó a severa t i -
v a ; con a s e v e r a c i ó n ó a f i r m a c i ó n . 
A f i r m a t i v o , v a . a d j . A s e v e r a t i v o ; 
lo que a f i rma ó asevera. 
A f i » t f t t a t i o , A a . p a r t . p a s . d e A f i s -
t o l o r . 
A f i a t o l a r , v . » . Hace r que u n a l l a g a 
pase á ser f i s t o l a , v o l v e r l a fistulosa. 
A f i s t o l a r a e , : v . p r o n . Hacerse ó 
c o n v e r t i r s e en l i s t ó l a a lguna l l a g a ; ser 
afistolada* Se usa m á s que el a c t i v o . 
A n u d a r , y . a. a n t . Esperanzar , 
a n i m a r , c a l en t a r , da r esperanza, c o n -
fianza ó s e g u r i d a d de a l g a u a cosa. 
A f i a c a d o , d a . p a r t , pas . de A ñ a -
c a r . ' ' 
A d a c a m l e n t o m . A c c i ó n y efec-
AFLO 
t o de adacar y adacarsc . 
A f i a c a r , V . a . a n t . V . ENMAGRECEB, 
ó E N F L A Q U E C E R , como a c t i v o s . H-v. n.. 
a n t . fig. P l a q u e a r . 
A f l a c a r a e , v . p r o n . V . ENMASRÍ-
CER ó , E N F L A Q U E C E R , c o m o neu t ros -
A O a m u d o , d a . p a r t . p a s . de AGa-
m a r . 
A f l a m a d o r , r a . s. m. y f. Que 
a f l a m a . 
A f l a n m c l o n , s. f. A c c i ó n y efecto 
d e a f l a m a r . 
A f l a m a n t e , p a r t , ac t , de Aflamar. 
Que a f l a m a . • <• •" 
A f l a m a r , v . a. a n t . I n f l a m a r , 
cender , i n c e n d i a r , hacer l l a m a , -pegar 
fuego , e tc . ••' i1---1 
A f l a m a r s e , v . p r o n . a n t . Inf lamür-
se, encender se j i n c e n d i a r s e ; ser af i r -
m a d o . • 
A f l a q u e c l d o , d a . p a r t ; pas. d ç 
Af laqucce r se . 
A f l a q i t c c i n t l e n t o , &. m . Acción y 
efecto de a f l aquccerse . 
A f l a q n t c e r w e , v . p r o n . a n t ; Etf¿ 
flaquecerse, d e b i l i t a r s e , e s t é n u a r s e ; ' 1 -
A f l a t o , s. m . a n t . Soplo , i n sp i r a -
c i ó n . 
A f i e l a d o ó A f l c l t a d o , d a . part 
pas. de Afl 's tar ó A l l e i t a r . <* 
A f l c c l i a d c , A f l e c h n s t e , AfTceha-
t e , s. m . a n t . M a r . Y . F L E C H A S T E : 
A f l c t n m e n í o , A f l e t a m l e u t o . - s. 
m . a n t . V . FI-ETAMENTO. 
A f l c t a r - ó A f l c i t a r , V. a. an t . Y , 
F L E T A R . 
A n i c e l o » , s. f . C o n g o j a , pena, sen-
t i m i e n t o g r a n d e ; d e s o l a c i ó n , angustia^ 
a m a r g u r a , d o l o r , p r o f u n d o aba t i í nSen -
to de á n i m o . 
A f l i c t í s i m o , m a . a d j . sup . de 
a f l i c t o . M u y a f l i c t o , es t raord inar ia -
men te a f l i g i d o . • 
A f l i c t i v o , v a . a d j . Que causa -aflic-
c i ó n , ó es p r o p i o para i n f u n d i r l a . Se 
a p l i c a d las penas corpora les impues-
tas po r la j u s t i c i a . 
A f l i c t o , t a . a d j . y p a r t . p a s . i r r é g . 
de A f l i g i r . Solo t iene uso en l a p o e s í a . 
A f i l í e n t e , p a r t . ac t . a n t . de A f l i -
g i r . Que a f l i g e . 
A f i i g t h i e , a d j . a n t . L o qaecaasa 
a f l i c c i ó n , s e g ú n la A c a d e m i a ç suscep-
t i b l e de a f l i c c ión , s e g ú n nosotros; 
A f l i g i d a m e n t e , a d v . de m o d . Con 
a f l i c c i ó n , de u n a m a n e r a a f l i g í d á . 
A f l i g i d í s i m o , m a . a d j . Slip. At 
a f l i g i d o . M u y ó esces ivamente af l ig i -
d o . 
A f l i g i d o , d a . a d j . Que padece aflic-
c i ó n ; t r i s t e , m e l á t i c o l i c o , e tc . Es tara-
b i e n s u s t a n t i v o , con p e r m i s o de los 
a c a d é m i c o s . • 
A f l l g i m f c n t o , S. m . V . Âf t icc iÒtâ 
A f l i g i r , v . a. Causar ó i n s p i r a r aflic-
c i ó n , c o n t r i s t a r , afectar penosamente, 
desconso la r , a n g u s t i a r , a tormentar , 
acongo ja r , a b a t i r e l e s p í r i t u , la mente , 
e l c o r a z ó n , e t c . , i n f u n d i r s en t imien to , 
p e s a d u m b r e , d o l o r . | | Cas t iga r , m o r t i -
ficar, hacer s u f r i r penas a f l i c t ivas ó 
corpora les . || O p r i m i r , a b r u m a r i t 
m a l e s , de c a l a m i d a d e s , e tc . i l M í s t . 
Macera r la ca rne pecadora y f laca . 
A f l i g i r s e , v . p r o n . Con las acep-
ciones p o r pas iva de l a c t i v o . • ' 
A f l o j a d o , d a . p a r t . pas . de A ñ o -
j a r . 
A f i o j a d o r , r a . s, m . y f . Que afloja; 
II A r t . I n s t r u m e n t o de tejedores.- * 
A f l o j a d u r a , s. f . a n t . V . AFLOJA-
MIENTO. 
- A f l o j a m i e n t o , s. ra. A c c i ó n y efec-
t o de a f lo ja r y af lojarse . 
A f l o j a r , v . a. D e b i l i t a r , d i s m i n u i r 
l a p r e s i ó n ó la t i r a n t e z , dar flciibilidad 
á l a t e n s i o n de a l g u n a c o s n ; deses t i -
t a r , l a x a r . ] ! v , n . F i g . Cejar , ceder, 
p e r d e r a lgo de su fuerza las cosas 6 
laspersonas-; v . g . a f l o j ó l a c a l e i v t u - , 
r a , e l m a l , e tc . ; a f l o j ó en sus ex igen -
c i a s , en sus pasos , c l c ^ E n t i b í a T s e , 
en f r i a r se , re t raerse de lo m i s m o qiiie 
antes se p r o c u r a b a con celo y eficáteia; 
i r á menos el f e rvo r ó a p l i c a c i ó n í jue 
s e ' t e n í a en a l g u n a cosa , - v . g . a f l o j ó ' e n 
sus devoc iones , e n e l e s t u d i o , en e l 
en tu s i a smo po r c u a l q u i e r ob je to ; II 
L o c . í a m . A f l o j a r l a b o l s a ; diar d i n e -
r o á d i s g u s t o . H M a r . E n su a c e p c i ó n 
AFON 
eomnn « s a n alftunos de este v e r b o con 
re lac ión a l v i e i i t » , t oando d i s m i n u y e 
FU fuerza; pero esta locuc ioa no es r i -
gorosamenie m a r i n e r o , 
Afioja i - .oc , v . j i r ó n . Ponr r se ( lo jo , 
menos t i r a n t e , mas ancho, h o l g a d o , 
etc. I I F a m . Desabrocharse , desaboto-
narse, soltarse e l v c s l i d o , e tc . 
A f l o j i K t i c o , c » . a d j . Que q u e m a 
sin l l a m a , que no puede in f l amar se . |[ 
M e d . Que obra con t r a la i n f l a m a c i ó n . 
A f l o m ú l e a s , s. f. p l . B o l . N o m b r e 
de una de las dos f ami l i a s de a lgas fila-
mentosas . 
A f l o m í d r o , c * . a d j . B o t . Que no 
t i ene corteza. 
A n u e n c i a , s . f . A b u n d a n c i a , c o p i a , 
concurso numeroso , de personas g e n t í o , 
r e u n i o n , m u l t i t u d 6 m u c h e d u m b r e de 
as is tentes , de espertadores, e tc . | | F i g . 
E locuenc ia , f acund ia , abundancia de 
espres iones , de i m á g e n e s , de pensa -
m i e n t o s ver t idos con fac i l idad ; r i o de 
pa labras c o m u n m e n t e reves t idas de 
o ra to r ios encantos. | | M e d . Concurso ó 
c a r g a z ó n de h u m o r e s hacia una par te 
ú ó r g a n o c u a l q u i e r a . | | V . Conf luenc ia . 
A t t u e n t e , a d j . H e n o de a f luenc ia , 
copioso , r ico y abundan te de pa labras , 
p r ó d i g o de frases , e locuente , f acundo , 
o rador . \\ M e d . Se apl ica á los h u m o r e s 
en g e n e r a l , cuando se d i r i g e n mas h a -
cia u n ó r g a n o que hacia o i r o . | | V . 
CONFLUENTE." 
A f l u i d o , d a . p a r t . pas . de A f l u i r . 
A f l u i r ^ v . n . V . CONFLÜIK. ¡| M e d . 
C o n c u r r i r , cargarse los h u m o r e s hacia 
u n a p a r t e . 
A O n j o , s. m . M e d . Y . AFLUENCIA. 
. A f o d u d o , d a . p a r t . pas. de A f o d a r . 
Afodt tr , v . a, an t . M e t e r , h u n d i r , 
encerrar en . i l g n n hoyo ó fosa . . 
A f o d l a , s. f . E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos c o l e ó p t e r o s de la f a m i l i a de los 
p e t a l ó c c r o s . C o m p r e n d e m u c h a s espe-
cies, que todas v i v e n en los e sc remej i -
los de los animalRS. 
A f o f a d o , d a . a d j . V . F O F O . 
A f o f a d o , d a . p a r t . pas. de A f o f a r . 
A f o f a r , v . a .Poner fofa a l g u n a carne. 
A f o r a r s e , v . p r o n . Ponerse fofa la 
carne , esponjarse , i rse a fo fando . 
A f o g a d o , d a . p a r t . pas. de A f o g a r 
y de A f o g a r s e . 
A f o s a d o c , r a . s. m . y ad j . V . AHO-
GADOR. * 
A f o s a m i e n t o , s. n i . V . AHOGA-
MIENTO. 
A f o g a r , y A f o g a r s e , v . a . y v . . 
p r o m Y . AHOGAR y ACOCARSE. 
A f o l i a d o , d a , a d j . y p a r t . pas . de 
A f o l l a r . 
A f o l l a d o r , r a . S. E l que a fo l l a . 
A t o U a d u r a , s. f. A c c i ó n y efecto de 
a f o l l a r . 
A f o l l a m t e n t o , s . mr Y . - A F O L L A -
DURA. " 
A f o l l a r , v . a. S o p l a r , da r v i e n t o 
con fuelles. |¡ F i g . Plegar , coger , d o -
b l a r en forma ú á mane ra de fue l les . 
| | a n t . M a l t r a t a r , d a ñ a r . |] a n t . F i g . 
C o r r o m p e r , e s t ragar , v i c i a r , ma lva r . II 
a n t . A l b a ñ . C o n s t r u i r 6 edif icar con t ra 
ley , hacer m a l a l g u n a obra , fabr icar 
las paredes con panzas y curva turas^ 
Se u s ó t a m b i é n como rec ip roco en d i -
chas acepciones. 
A f o l l a r s e , v . p r o n . A l b a ñ . V . A H U E -
CARSE, ó AVEJIGARSE , ¡j a n t . F i g . K n s o -
berbecerse , e n o r g u l l e c e r s e , hench i r se 
de v ien to , d í f v s n i d a d . 
Afot loDAdo, d a . a d j . Y . FOLLÓN. 
A f o l l o n a d o , d a . p a r t . pas . de A f o -
Uonar. 
A f o l l o n a r , v . a. i n u s . Hacer ó v o l -
ver fo l i o s á a l g u n o . | | A c o b a r d a r . 
A f a l l o n a r t t e , v . p r o n . i n u s . H a c e r -
se ó volverse fo l lón . \[ Aco l lona r se , co-
bardear . Se c i i a uno y o t ro ve rbo , por 
haber los ha l lado en u n d i c c i o n a r i o res -
petable , si b i en no g a r a n t i m o s su a b -
soluta p r o p i e d a d . 
A f o n d a b l e , ad j . a n t . Y . FONDABLE. 
í t M a r . V . HONDABLE. ' 
A f o n d a d o , a . p t . pas. de A f o n d a r . 
, A f o n d a r , v . a. a n t . Y . AHONDAR. j | 
Mar . a n t . Echa r ¿ f o n d o ó á p i f i u e . = 
v . n . I r s e á p i q u e á á f o n d o ; h u n d i r s e 
sumerg i r s e , anegarse. Se usaba t a m -
bién como p r n n o m i ' i a l . 
TOMO I 
AFOR 
A f o i ú n , s. f. M e d . P r i v a c i ó n , e s l i n -
c i o n , falla ó s u p r e s i ó n t o t a l de la voz : 
ó i m p o s i b i l i d a d de p r o d u c i r sonidos 
a r t i r u l a d o s . s in estar a c o m p a ñ a d a de 
s í n c o p e , n i d f e s tupor . 
A f o n o , a d j . Que no p r o d u c e sonido 
a l g u n o , que adolece de a f o n í a . 
A f o r a d a d o , d a . p a r t . pas . de A í o - ' 
r a d a r . 
A f o r a d a r , v . a. a n t . V . HORADAR. 
A f o r a d o , d a . ad j . Que t i ene ó goza 
de fuero p r i v i l e g i a d o ; hab lando de cier-
tas personas . 
A f o r a d o , d a . p a r t t pas . de A f o r a r . 
A i o r a d o r , r a . s. m . y f. Que a f o r a . 
II G r a n bebedor de v i n o , s e g ú n T e r -
r e r o s . 
A f o r a m i e n t o , s. m . A c c i ó n y efec-
tD de a f o r a r . 
A f o r a r , v . a. Reconocer y v a l u a r e l 
v i n o y cua le squ ie r g é n e r o s 6 mercade-
r í a s , para el pago de derechos. Se^un 
T e r r e r o s , l a p r i m e r a a c e p c i ó n se c i r -
cunsc r ibe ú n i c a m e n t e á : c o m p u t a r las 
cubas , tasar e l v i n o , il D a r ó t o m a r á 
foro a l g u n a heredad , e tc . |¡ a n t . F o r . 
Dar f u e r o s , acordar p r i v i l e g i o s . H a n t . 
A v e r i g u a r . 
A f o r c a d o , d a . p t . pas . de A f o r c a r . 
A f o r c a i u i c n t o , s. m . V . AHORCA-
MIENTO, 
A f o r c a r , v . a. a n t . Y . AHORCAR. 
A f o r i s m o , s. f . A l b . - T u m o r que se 
fo rma en las besi ias por la r e l a j a c i ó n ó 
r o t u r a de a l g u n a a r t e r i a . -
A f o r i n t n o , s m . Sentencia b r e v e , 
sis lacrtii ica y d o c t r i n a l , que nos p r e -
senta y recopi la como en e s t r a d o lo 
mas in te resan te de a l g u n a , m a t e r i a , de 
a lguna cosa; r e g l a , p r i n c i p i o , a x i o m a , 
c o r o l a r i o de la e s p e n e n í i a , p r o d u c t o 
de la o b s e r v a c i ó n y d e l e s t u d i o , m á x i -
m a i n s t r u c t i v a g e n e r a l m e n t e adoptada 
como ve rdade ra . Se usa bas tan te en 
j u r i s p r u d e n c i a , pero m u y espec ia lmen-
te en med ic ina desde los c e l e b é r r i m o s 
a f o r i s m o s d e l padre de l a c i enc ia , H i -
p ó c r a t e s . 
A f o r í s t i c o , e n , a d j . Que cont iene 
a fo r i smo , que p a r t i c i p a de su n a t u r a l e -
za, que le pertenece ó se refiere á é l . 
A f o r n e c p r , v . a. a p t . V . T R O Y E E R . 
A f o r n e c l d o , d a . p a r t . pas. de 
A fo rnecer . 
A f o r o , s. m . R e c o n o c i m i e n t o y v a -
l u a c i ó n que se hace d e l v i n o y o t ros 
g é n e r o s , para e l pago de derechos . 
A f o r q n t ñ a r , v . a. a n t . T r a b a j a r , 
a fanar , a f o b a r , s e g ú n T e r r e r o s , que 
10 ca l i f ica de voz ba j a . 
A f o r r a , s. f . a n t . V , MANUMISIÓN. 
A f o r r a d o , d a . p t . pas . de A f o r r a r . 
A f o r r a d o r , r a . S. i n . y f . Que afor-
ra ó echa f o r r o s . 
A f o i - r n d n r a , S. f . a n t . A c c i ó n y 
efecto de a f o r r a r . Y . AFORRO. 
A f o r r n m l c n t o , s. m . a n t . Y . M A -
NUMISIÓN. 
A f o r r a r , v . a. Poner 6 echar el f o r -
ro á a l g ú n v e s t i d o , á a lguna p renda de 
r o p a , e tc . h A n i . A h o r r a r ó m a n u m i -
t i r . V . estos. II M a r . V . FORRAR. 
A f o r r a r s e , V. p r o n . F i g . A b r i g a r -
se b i e n , ponerse m u c h a ropa i n t e r i o r . 
11 F r a s . f'am. A f o r r a r s e b i e n ó b r a v a -
menfe ; comer y beber de lo l i n d o , á 
s a t i s f a c c i ó n . ¡1 L o e . f a m . A f ó r r e s e V . 
con e l l o , que á m í r e p ú g n a m e h a c e l l o ; 
frase desprec ia t iva equ iva len te á: cuan -
do q u i s e , no q u i s i s t e , ahora qu ie re s y 
no q u i e r o ; y t a m b i é n á : g r a n p u ñ a d o 
son tres moscas , e m p a p é l e l a s V . , e le . 
[| F a m . A f o r r a r s e de pese tas , de o r o ; 
proveerse b i en de d i n e r o . 
A f o i r c c E i o , c h a . a d j . a n t . H o r r o , 
l i b r e . 
Á f o r m , s. m . a n t . V . FORRO. 
A?oi -C: i l : ir io , d a . ad j . a n t . F u e r t e , 
l l e n u de for ta leza . 
A f o r l a l a d o . d a . p a r t . pas . de A f o r -
t a l a r . F o r t a l e c i d o , f o r t i f i c a d o . 
A f o r l a l n r , v . a. a n t . Fo r t a l ece r , 
robus t ece r , f o r t i f i c a r , poner ó hacer 
f u e r t e . 
A f o r d i n a d n r a c n t e , adv . de m o d . 
F e l i z m e n t e , d i c h o s a m e n t e , por f u r t u -
r a , con s u e r t e , de una manera a f o r t u -
n a d a . . 
A f o r t u n a d Í N l m o , m a . a d j . sup . 
de a f o r t u n a d o . M u y a f o r t u n a d o . 
AFRA 
A f o r t u n a d o , d a . a d j . F o r t u n o s o , 
d i c h o s o , f e l i z , que t i ene s u e r t e , e tc . 
A f o r t u n a u i i e n t o , S. m . a n t . Y . 
FORTUNA. 
A f o i - t u n a r , v . a. a n t . Hacer a f o r -
tunado <i d ichoso á alguno. 
A f o r z a d o , d a . p a r t . pas. de A f o r -
za r se . 
A f o r r a r s e , v . p r o n . a n t . V . ESFOR-
ZARSE. 
A f o s a d o , a . p t . p a s . d e Afosarse . 
. a f o s a r s e , v . p r o n . M i l . Defenderse 
hac iendo fosos , aparapetarse en e l los . 
A f o t i t t i a , a d j . Que crece y veje ta a l 
a b r i g o d e l s o l . 
A f o y a d o , d a . a d j . a n t . y p a r t . pas. 
de A f o y a r . Y . AHOYADO. 
A f o y a r , V. a. a n t . V . ABOYAR. 
A f i o c a r , ?, m . N o m b r e dado po r 
los a l q u i m i s t a s a l c a r d e n i l l o . m 
A f r a g a t a d o , d a . a d j . M a r . D í c e s e 
d e l b u q u e de c o n s t r u c c i ó n t a n rasa, 
que á l a rga d i s t a n c i a parece una f r a -
ga ta . O t r o s l o ap l i can a l nav io q u e t i e -
ne poca e l e v a c i ó n de cos tados , ó poca 
o b r a m u e r t a . 
A f r a i l a d o , d a . a d j . F i g . Hecho u n 
f r a i l e , que se p roduce á lo f r a i l e , que 
se les . parece en a lgunas cosas , espe-
c i a lmen te en l a g r o s e r í a . | | P a r t . pas . 
de A f r a i l a r . . , 
A f r a i l a r ^ , v . a. A g r . E n A n d a l u c í a 
y en a lgunas o t r a s p t o v i o c i a s , es d e s -
m o c h a r i o s j á f b ò l e s , - y . c o r t a r l e s todas 
las r amas á ra iz de la cabeza d e l t r o n c o . 
• A f u a i l t i c í t e v vv p B H U - E i g . P r o d u c i r -
se á lo ftailé i . ioai ta t sus .maneras , cos-
t u m b r e s , m o d o d e -vejetan* e t í . 
> A f r a n c á i l a / d a , i p a r U pas . de 
A f r a n c a r . * ' . > • • • -
A í r a n c a n , ' v í a. aot.-Haeer. f r anco ó 
l i b r e a i o e s d a T O i i y . M A N W M i x i R r . 
: A f f a H c c s a d e v d a . , . a d j ^ í Q u e i m i t a 
con a fe t t ac ion las c o s t u m b r e s , ó; modas 
de los; f ranceses , habla iKlo :4e pe r so -
n a s ; que t i ene u n a i r e , u n s a b o r f r a n -
c é s , h a b l a n d o de c o s a s , ço iBo e l - e s i i lo , 
el gusto,* e t c . , , , s i l o p e r m i t e l a A c a -
d e m i a . '" ' . ; ->y , _ 
A f r a n c e s a d o s , s. m . P o l i t i é H i s t . 
N o m b r e d a d o ^ n la é p o c a de-la i n v a s i ó n 
francesa y g u e r r a de l a independenc ia 
por los a ñ o s de 1 8 0 8 , á los e s p a ñ o l e s 
que se h i c i e r o n p a r t i d a r i o s de la F r a n -
f i a j a d i c t o s al g o b i e r n o d e l i n t r u s o m o -
narca J o s é , de donde t o m a n a s i m i s m o 
la d e n o m i n a c i ó n de Josefinos. L o s a f r an -
cesados y sus inocentes f a m i l i a s , a u n -
que m u c h o s c r e í a n de buena f c q u e E s * 
p a ñ a d e b í a a l ia rse con Napoleon , f u e -
r o n cons tan te .ob je to y b lanco de l od io 
y ias venganzas p o p u l a r e s , t an to que 
los mas c o m p r o m e t i d o s t u v i e r o n que 
m a r c h a r con^los franceses cuando es-
tos ftíferon espulsados de l t e r r i t o r i o es-
p a ñ o l . H a y , s i n e m b a r g o , e n l r c e l los 
una d i s t i n c i ó n n o t a b l e , una d i f e r enc i a 
de c u a n t í a ; unos han sido tan a r d i e n -
tes pa r t i da r io s de l a causa es t ra t i j e ra , 
que , t o m a n d o las a r m a s en f a v o r s u y o , 
las v o l v i e r o n c o n t r a el seno m i s m o de 
la m a d r e p a t r i a , o f rec iendo u n con t ras -
te ve rgonzoso , aunque r a r o , en medio 
d e l he ro i smo g e n e r a l ; o tros , j u z g a n d o 
de buena fé que E s p a ñ a no p o d r í a r e -
s i s t i r á los e j é r c i t o s y co losa l poder de 
N a p o l e o n , ó que e l g o b i e r n o que este 
l legase á establecer fuese e l mas á pro-
p ó s i t o para l a b r a r la v e n t u r a p ú b l i c a , 
cuya p r i m e r a base es la p a z , se a d h i -
r i e r o n desde luego á é l , así por no ser 
envue l tos ' en la r u i n a g e n e r a l , como 
por emplear en caso necesario t o d o su 
v a l i m i e n t o con los i n v a s o r e s , en favor 
de sus infe l ices c o m p a t r i o t a s . E n esta 
ú l t i m a clase de afrancesados se c u e n -
t a n m u c h o s personajesnotables deaque-
l l a ru idosa é p o c a . E l g o b i e r n o de F e r -
nando V i l , d e s p u é s de l regreso de este 
m o n a r c a , d i v i d i ó los afrancesados en 
cua t ro clases. 1.» L o s que no hab ian 
q u e r i d o r e c i b i r e m p l e o a l f í u n o de l u s u r -
pador . 2 .» L o s que no le hab ian r e c i b i -
do , pero c o n t i n u a r o n el q u e d e b í a n al 
a n t i g u o r é g i m e n ú ó r d e n de cosas. 3.a 
L o s q u t , b a b i a n r ec ib ido empleos y a s -
censos d e l u s u r p a d o r , p rueba i n e q u í -
voca de su adhes ion á é l . 4.» y ú l t i m a : 
los que e n t e r a m e n t e afectos á la p e r -
sona de l rey i n t r u s o , no t i t u b e a r o n en 
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p e r s e g u i r á sus c o m p a t r i o t a s , fieles a l 
c a u i i v o F e r n a n d o . 
A f r a n c e s a r , V. a. P o l í l . Hacer 6 
v o l v e r nf ranresado á a l g u n o . ¡| D a r ó 
c o m u n i c a r g u s t o , s a b o r , i n c l i n a c i ó n 
f rancesa; hacer f r a n c é s , n a t u r a l i z a r , 
a c l i m a t a r en F r a n c i a , m a t e r i a l ó f i g u -
r a d a m e n t e hab l ando . 
A f r a i l e p e a i - N c , v , p r o n . T o l í l . H a -
cerse ó vo lve r se afrancesado, l! N a t u r a -
l izarse ó sacar c a r o de natura leza en 
F r a n c i a , haberse f r a n c é s , H F i g . I m i -
t a r las c o s t u m b r e s , los m o d a l e s , e tc . 
de los franceses. 
A f r â n i o , s. m . B i o g r . Poeta c ó m i c o 
l a t i n o , que v i v i ó 100 a ñ o s , poco m a s ó 
-menos , antes de Je suc r i s to . En vez de 
l i m i t a r s e como T e r ê n c i o y F l a u t o á l a 
s i m p l e i m i t a c i ó n d e l a t r aged ia g r i e g a , 
se e s t end i^ á p i n t a r las c o s t u m b r e s de 
su pais y el r i d í c u l o de su s i g l o . Solo 
q u e d a n de este poeta a lgunos f r a g m e n -
tos recop i lados en el co rpus p o l t a r u m 
l a t i n o r u m . 
A f r e c h o , s. m . S a l v a d o , en a l g u -
nas p r o v i n c i a s c o m o ^ A n d . y R s t r . . 
A f r c n i i l a d o , d a . p a r t . pas .de A f r e -
n i l l a r . 
A f r e n H I a r , v . a. M a r . A m a r r a r 6 
su je ta r con f r en i l l o s .—Suspende r los 
r e m o s cuando se vá vogando , l i n c u é n -
t rase t a m b i é n esc r i to f r e n i l l a r . 
A f r e n let, s. f. D e s h o n r a , i n f a m i a , 
b a l d ó n , o p r o b i o , v i l i p e n d i o , i g n o m i -
n i a ; e l d i cho ó hecho de que r e su l t a 
d e s h o n o r ó d e s c r é d i t o . T a m b i é n se d á 
este n o m b r e á la i n f a m i a q u e se s igue 
de la sentencia i m p u e s t a al reo en cau -
sas c r i m i n a l e s . j | a n t . R e q u e r i m i e n t o , 
i n t i m a c i ó n . | | a n t . Pe l i g ro ó t r aba jo . ¡| 
a n t . V a l e n t í a , esfuerzo. 
A f r e u t a c i o n , s. f. a n t . Y . ' A F R O K -
TACION. 
A f r e n t a d a m e n t e , adv . de m o d . 
a n t , V . AFRENTOSAMENTE. 
A f r e n t a d o , a . p a r t , pas de A f r e n t a r 
A f r e n t a d o r , r a . S. m . y f. Que 
a f r e n t a . 
A f r e n t a r , v . a. Cancar a f ren ta , l l e -
na r de o p r o b i o , v i l i p e n d i a r , d e s h o n -
ra r , e tc . (1 a n t . R e q u e r i r , amones ta r . 
|¡ a n t . Poner « n apr ie to á p e l i g r o , . e s -
t r e c h a r . (I v . n . a n t . C o n f i n a r . 
. A f r e n t a r s e , v . p r o n . A v e r g o n z a r -
se , s o n r o j a r s e , r u b o r i z a r s e , cor re rse , 
c u b r i r s e de v e r g ü e n z a , e tc . || F i g , A b o -
c h o r n a r s e . 
A f r e n t o s a m e n t e , adv . de m o d . 
Con a f r e n t a , de una mane ra afrentosa; 
con i g n o m i n i a y b a l d ó n . 
A f r c n t o s i s l m a m e n t e . adv , de m o d 
s u p . de A f r c n l o s a n í f e n t e . M u y a f r e n t o -
s a m e n t e , con m u c h í s i m a i g n o m i n i a , 
con escesiva a f r en ta . 
A f r e n t o s o , a . ad j . Que causa ó p r o -
duce af renta , q u e la i n s p i r a ó c o m u n i -
ca ; o p r o b i o s o , deshonroso , i g n o m i n i o -
so , b o c h o r n o s o , e tc . 
A f r e s a y * f r e í a , s. f . Pese, Cebo 
preparado para a t o l o n d r a r los peces y 
coger los . 
A f r e t a d o , a . p a r t . p a s . de A f r e t a r . 
A f r e t a r , v . a . M a r . F r e g a r , l i m p i a r 
l a nave y q u i t a r le la b r o m a . = a n t . Cora , 
y N a v . V . F L E T A R . 
Á f r i c a , AFRICA L I B I A - G c o g . U n a de 
las c i n c o ¡ l a r t e s de l m u n d o , p e n í n s u l a 
t r i a n g u l a r , u n i d a a l As ia po r e l i t s m o 
de Suez .E l M e d i l e r r á n e o a l N . , el O c é a -
no A t l á n t i c o al O . , el m & r de las I n d i a s , 
el de Ornan y el Ro jo al E - , f o r m a n sus 
• l í m i t e s . Se d i v i d e en c i n c o g randes r e -
g iones n a t u r a l e s . 1.» E l M a g h r e b 6 
B e r b e r í a , a l N . O. 2 . ° L a r e g i o n d e l N i -
lo al N . E . 3 . ° L a N i g r i c i ' a , e n t r e e l 
M a g h r e b y e l A f r i c a a u s t r a l . 4 .» E l 
• A f r i c a a u s t r a l , a l S. O. 5.a E l A f r i c a 
o r i e n t a l , a l S. E . Cada r e g i o n c o m p r e n -
de m u c h o s estados ó reg iones s e c u n -
d a r i a s , en t r e las cua les se c u e n t a n 18 
p r i n c i p a l e s , á saber: l . ° E n el M a g -
h r e b , M a r r u e c o s , A r g e l , T ú n e z y T r í -
p o l i . 2 . ° E n la r e g i o n d e l N i l o . e l 
E g i p t o , la N u b i a , la A b i s i n i a , el C o r -
dofan y el D a i f u r . 3 . <=> E n N i g r i c i a ; l a 
N i g r i c i a c e n t r a l ó N i g r i c i a p r o p i a m e n -
te d ie l i a , e l Senega l , la G u i n e a , y e l 
C o n g o . 4 . 0 E n e l A f r i c a a u s t r a l , l a C o -
l o n i a d e l Cabo, «í p a í s de los h o t e n t o -
t è s , y l a C i m b e b a c i a . a . 0 E n e l A f r i c a 
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o r i e n l a l , la C a f r e r í a y el Mono tno t apa . 
Maiiagascar es la i s la mas g r a n d e de 
l o d a c) A f r i c a ; l uego s iguen las Cana-
r i a s , las is las de Cabo-Verde, Sania 
Elena , las M a s c a r e õ a s , las Seche.las, la 
i s l a de Bo i b o n , Socolora y K e r q u e t e n . 
L o s p r inc ipa l e s es trechos d e l A f r i c a 
son: e l de G i b r a l t a r a l S . O . , el de 
Bab-e l -Mandeb a l N . E . , y e l cana l de 
M o z a m b i q u e , a l E . L o s cabos son : e l* 
Cabo-Bucuo , a l N . de l Estado de T u -
nca;; Bo jador y l l abo Blanco , a l O. de 
Sallara; los de las Palmas de las t r e s 
[ i u n L a s , c i i Gu inea ; el de B u e n a - E s p c -
ranza , y e l de las A g u j a s , a l S.; de 
Guarda f u i . sobre la costa de A f á n . Las 
grandes c o r i i i l l e r a s de montanas son; 
el m o n t e A t l a s , a l S. de B e r b e r í a ; las 
m u i i U i i a s de K o n ^ , en t re Guinea y N i -
g r i c i o ; los montes A l k u m r ó de la L u -
n a , en A b i s i n i a . Lob p r inc ipa l e s r ios de 
este cont inen te son : c l N i l o . el Senegal 
y la G a m b i a , el N i g e r ó D j o t i b a , el Z a i -
i a , el Coen/.a y el Zaurbczo. L a m a y o r 
p a r l e riel A f r i c a e s t á en la Zona t ó n i -
<fa; por cuya razoo re ina u n calor escc-
s i v o . Una g ran par te de este p a í s se 
compone dellamn-HS a rd i en t e s , c u b i e r -
tas de arena l ina y movediza , s e m b l a -
das de t r echo en t recho de verdes o a -
sis . I n n u m i ' r a b l e s a n i m a l e s f c r o c e s pue-
b l a n l a » poli grosas r cg io iKS: leones, t i -
g re s , p a n t e r a s , r i n o c e r o n t e s , yenas, 
chacales, elefantes, g i ra fas , a n t í l u p e s y 
gacelas, s in o lv ida r los cocodr i los , las 
serp ientes y una p laga asoiadora de 
m a l i g n o s insectos . Una v e j e t a c í o n m i -
rif ica y s o r p r é n d e m e se desar to l la en 
ai juel suelo b a ñ a d o po r el sol g l a m í f e -
ro de los t r ó p i c o s ; de modo que p r o d u -
ce d i v e r s i d a d fecundamente hermosa 
de vejela les , como el baobad , e l b a m -
b ú , la p a l m e r a , e tc . L a raza negra ha-
b i t a todo e l cen t ro d e l pais y una gran 
par te del S. , y por la d e l N . las f a m i -
lias e g i p c i a s , las de A b i s i n i a , N u b i a , 
l í a b i l a y , M a g h r e b m a s . Uay dos i d i o -
mas d i s t i n t o s , pero el mas genera l es 
el á r a b e , en toda la p a r l e de l N . E l f c -
t i c h U m o re ina entre la m a y o r par te de 
los negros ; c » c l N . profesan el m a h o -
m e l i s i n o . T a m b i é n existen al gunospue-
b losc r i s t i anos , p a r t i c u l a r m e n t e en A b i -
s i n i a . La c iv i l i zac ión en general b a p i u -
gresadu n m y poco basta el d i a ; el c o -
merc io i n t e r i o r , de ac t i v idad escasa, se 
liaec pur med io de caravanas, que s u e -
len ser aco im ' l idas por las t r i b u s á r a -
bes del des i e r to . Solamente los e u r o -
peos hacen el comerc io e s t e r io r , que 
consiste en la es i racc ionde l oro en p o l -
vo , c o b i e de A n a t i o n , m a r f i l , c o r a l , g o -
ma , m a i r o q t i í , p l umas de a v c s i r u z r a r -
i'oz, ( r i j ío , p i m i e n t a , a ñ i l , d á t i l e s , sen, 
á l o e , e tc . Bl A f r i c a es la par te mas des-
conocida d e l m u n d o . Los Roma nosy los 
Griegos pene t ra ron en el la ú n i c a m e n i e 
poi el ¡S. Se dice que los Fen ic ios d i e -
ron vue l ta al A f r i c a , pero no se sabe á 
c iencia c i e r t a . Las conquis tas de los 
Arabes , que da l an de l s ig lo V i l . per fec-
c ionaron mucho los c o u o c i m i c n t o s e n la 
par te de l N . y d e l E . E n el s ig lo X V . 
ios Por iug i iescs descubr i e ron todas las 
costas de A f r i c a , y ab r i e ron paso A las 
I n d i a s por el Cabo de Buena-Esperan-
l a . Por ú l l i m . i , en el s ig lo X V I I I s e l r a -
l i j de esplorar el i n t e r i o r de este c o m i -
l i f in tc . Los viajes de Bruce á la A b i s i -
n i a , y losde H o u g h t o n , de M u n g o - P a r k , 
B u r U i a r d t , C a i l l a u d , los de C a i l i i é , de 
M r s . Combes y Tamis t t f r á N u b i a y A b i - 1 
s in i a , han p r o d u c i d o a lgunos c o n o c i -
m i e n t o s y luces acerca de aquel las vas-
tos regiones inaccesibles é i m p e n e t r a -
bles basto entunces. 
Á f r i c a u n t l a : » » . A f r i c a L i b y a d e « 
los g r i e g o s . Esto pa labra t e n í a i r e s 
sent idos y des ignaba: i . " l o q u e c o n o - ' 
c í a n los amigus i s de esta p a r l e d e l 
m u u d o : 2 .* una d i ó c e s i s q u e c o m p r e n -
d í a las M a u r i t a u i a s . S i t i l i n a y Cesaria-
n a , la K u m i d i a . el Á f r i c a p rop ia ó p r o -
consuUr , p rov inc ia de ia d i ó c e s i s de 
A f r i c a , que se estendia desde el fondo 
de la p e q u e ñ o S i r i a basta el Cabo de 
H e n a a u m (en la ac tua l idad Es tado de 
T u u e i y. par te de T r i p o l i ; . Su c a p i -
l a l Fué ü U c a y d e s p u é s Car tago . 
Á f r l c n l u y l c f l H , Geog. P a r l e d e l 
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Á f r i c a d o m i n a d a po r los ing leses . L a s 
posesiones de la g r a n B r e t a ñ a eu aque-
l l a r eg ion c o m p r e n d e n : l . » la i m p o r -
tante colonia de l Cabo de B u e n a - E s -
p e r a n z a : 2 . " los e s t ab l ec imien tos de 
S e n e g a m b i a , S ie r ra L e o n a , G u i n e a , la 
C o s í a de O r o y de los Esclavos: S." las 
is las de la A s c e i i M o n , de Santa Elena , 
de T r a t a n de A c u ñ a , en c l oceano 
a t l á n t i c o : 4 . ° las á e c h e l a s . las A l m i -
r an tes , la i s la M a u r i c i a ó is la de F r a n -
c ia y a lgunos p u n i o s de ta de M a d a -
gascar, en el m a r de las I n d i a s . 
Á f t ' l c n t i n s l o - a m f r i c a n a , Geog . 
E^ t ab l ec imieu lo de r educ ida e s l c n - i o n 
fo rmado .por la sociedad amer icana de 
co lomzaz ion , al E . de l cabo Mesurado , 
en Guinea , que comprende las dos p e -
q u e ñ a s c iudades de S iber ia y C a l d w e l l . 
A f r i c a l í r a b t » , Geog. I s las que p o -
see el I m á n de M á s c a l e en la costa de l 
E . de Á f r i c a , y s m i : Q u i l o a , Z u i z i b a r , 
S o ^ t o r a y una tercera par te de Pemba . 
A f Y i c a d n n e r t » , GCog. Comprende 
solo a lgunas fortalezas de poca i m p o r -
tanc ia , s i tuadas cerca de l t e r r i t o r i o 
de los a c h a n i i s . 
A r r i e » f f t p a ñ o l a , Geog. A n t i g u a -
men te c o n t á b a m o s inmensas posesio-
nes en esa r e g i o n del g l o b o ; ademas 
de las islas C a n a r i a s , A z o r e s , C a b ó -
v e r d e , Madera y lodos las potencias 
por tuguesas de A n g o l a , Congo y .Mo-
z a m b i q u e ; eran de E s p a ñ a , O r a n , ¡Uu-
z a l q u i v i r , Mos l aganem , T á n g e r , T ú -
nez y la Gole ta . En el d i a s o ü i nos,.quc-
dan l a s Canarias y tos c u a r r ó ' p r e S i ü i o s 
de Ceutn . M é l í l l a * A lh i i c emas y P e ñ ó n 
de la G o m e r a , que se desc r iben en sus 
respec t ivos l u g a r e s , ' 
A f r i c a f r a t i c c M a , Geog . Se compo-
ne de t res pa r t e s : 1.» l á A r g e l i a . 2 .* 
var ios e s t a b l e c í - ¡ e t i l o s en el Senegal . 
3.* la isla de B o r b o n ,1a de SaOta M a -
r i a y a lgunos puntos de a í a d a g a s e a r . 
M a u r i a y la i s la de F r a n c i a ó las S é -
chelas per tenecieron t a m b i é n en o t ro 
t i e m p o á la n a c i ó n francesa. 
Á f r i c a h o l n t i d c N u , Geog. C o m -
p r e n d í a antes de 1813 l a Co lon ia de l 
Cabo; pero en la ac tua l idad se c o m p o -
ne ú n i c a m e n t e de a lgunas fortalezas 
i n s i g n i l i c a n t e s en Guinea (pa i s de los 
a c h a n t i s ) y de la c i u d a d de E l u i i n a . 
Á f r i c a p u r t u s t a c a a , Geog, Cons-, 
l i l u y e c inco g o b i e r n o s : 1.° Gobie rno 
de Madera ( l a is la do esic n o m b r e ; : 
2 . ° Gob ie rno de Cabo-Verde ( e l a r e b i -
p i É t a g o d e l C a b o - V e r d e , mas a lgunos 
d i s t r i t o s de l c o n t i n e n l e v e c i n o ) ; 3 . ° 
Gobierno de Santo T o m é y de P r í n c i p e 
( l a s dos islas de esle n o m b r e ) ; - i . " Go-
b i e rno de A n g o l a ( u n a g r a n p a r l e del 
C o n g o ) ; 3 . ° Gobierno de M o z a m b i q u e . 
Á f r i c a t u i - c j i , Geog C o m p r e n d í a 
antes el E g i p t o , T r í p o l i , T ú n e z , y A r -
g e l ; en e l d ia el E g i p t o es i n d e p e n -
d ien te de hecho ; la A r g e l i a pertenece 
á F ranc ia , y hace m u c h o t i e m p o que 
T ú n e z y T r í p o l i no reconocen m a s q u e 
n o m i n a l m e n t e la soberania de l S u l l a n . 
A f r i c a n a , S. f. B o l . F l o r de Á f r i c a , 
t a m b i é n denominada c l ave l de l u d i a . 
A f r i c a n U m o , s. m . F i l o ! . E p í t e t o 
filológicamente ca l i f i ca t ivo de c t c r l a s 
locuciones b á r b a r a s i n t r o d u c i d a s en 
sus obras por a lgunos autores l a t inos 
o r i u n d o s dfcl Á f r i c a . 
A f r i c a n o , n a . a d j . y s. O r i u n d o , i n -
d í g e n a , h a b i i a n i e , n a í u r a l de Á f r i c a ; 
lodo lo que per lenece al Á f r i c a ó á sus 
moradores . ] | I l i s l . Sobrenombre de P. 
C o r n é l i o S c i p i o n , como d e s t r u c t o r de 
C a r l a g o . 
Á f r i c o , s. m . N o m b r e d e l 'veinto 
ÁBREGO. V . este . 
A f r l a o u i u t o . d a . a d j . P a r e c i d o , se-
m e j a n t e al cabal lo f r i s en , que le i m i -
ta ó t i ene c ie r ta a n a l o g í a con é l . 
A f r i t o , s. m . E n t o m . G é n e r o de i n -
seclos d i p t é r o s , que í i v e n en las flores 
y c i iyaespecie mas notable h á b i l a p r i n -
cipa ¡ m e n t e en l a E u r o p a m e r i d i o n a l . 
A f r o , a . a d j . a n l . V . AFRICANO. 
A f r o d l n a , s. f. N o m b r e que los 
a l q u i m i s t a s d i e ron al cobre . 
A f r o d i s l a , s. f . V . PUBERTAD ¡| V . 
AFRODISIASSO. 
A f r o d l M i a c o . a d j . M e d . Que i n c l i -
na á los placeres d e l a m o r , ó puede 
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esci tar el a p e t i i o v e n é r e o . Es le n o m -
bre se ha dado á los r emed ios que se 
c r e í a n capaces de esci tar la par te c o n -
cup i sc ib le , la V e n u s . 
A r r o d l M i a s . s. f . p t . F ie s t a s ce lebra-
das en honor de V e n u s , por casi todas 
las c iudades de la a n t i g u a Grecia . 
A f r o d i s i a H m o , s. m . M e d . C ó p u l a , 
c ó i l o , acto v e n é r e o , u n i o n c a r n a l de 
los dos se ios . 
A f r o d i H i o , s. m . Voz g r i ega que 
s ign i f ica de t ' en- i s , y d i ó no i t tb rc á 
muchas c iudades an t i guas de Ca r i a , 
FWgia y C i l i c i a . * 
A f r o d i n l o g r a f i a , S. f . D e s c r i p -
c i ó n de los placeres v e n é r e o s <S sensua-
les, de los f e n ó m e n o s de la g e n e r a c i ó n , 
e le . Sin e m b a r g o de esla s i smf icae ion 
e t i m o l ó g i c a , u n a u t o r m o d e r n o la c i ta 
como s i n ó n i m o de cuadro de l a e u f e r -
dad v e n é r e a ó a f e c c i ó n s i f i l í t i c a . 
A f r o d l M t o g r à f l c o , c a . a d j . C o n -
cerniente , r e fe ren te ó pe r t enec ien te á 
la a f r o d i s i o g r a f í a . 
A f r a d i M l ó g r a f o . s. m . E l que des-
cr ibe los placeres del amor l a sc ivamen-
te en tendido , no en u n sen t ido p l a t ó -
n ico ó i d e a l , c o m o d e b i e r a ser. 
A f r o d i t a , s. f . M i l . U n o de los 
n o m b r e s g r iegos de la diosa V e n u s , 
por haber cantado los poetas, que h a -
b ía nac ido de la e spuma del . f i a r , m e z -
clada con l a sangre que sa l lo de la h e -
r i d a hecha por J ú p i t e r á S a t u r n o . || 
E n i o m . G é n e r o de infec tos de la clase 
de los a n é l i d o s . [1 Especie de p a n t o m i -
ma d é l o s a n t i g u o s g r i egos . 1) a d j . Rot . 
E p í i e t o que se d á á las p l an ta s cuyos 
cuerpos r e p r o d u c t o r e s no r e s u l t a n de l 
concur so de los sexos. 
A f r o d i t a r i o , s. m . M e d . Especie de 
medicamento en po lvo , compues to de 
sustancias a r o m á t i c a s y a s t r ingen te s . 
Es t a m b i é n una especie" de c o l i r i o . 
A f r o d i t a » , Geog. C i u d a d de E j i p t o 
V . ATARBECHIS. 
A f r o d i t a s h o r m o s , (es d e e i r p u e i " -
t o d e V e n u s ) . Geog . V . ALYOSBORMOS. 
A f r o d l t l o , a d j . E n t o m . N o m b r e que 
se d á á los insectos que'se parecen á la 
a f r o d i t a , n A f r o d i t h s : ' s . m , p l , f a m i -
l ia de insec tos a n é l i d o s . 
A f r o d l t o g i - a f i n , s. f. A s U D e s c r i p -
c ión de l p laneta Venus . 
A f r o d l t o g r á f l c o , c a . a d j . A s i . Que 
se ref iere ó conc ie rne á la a f r o d i t o -
g r a f i a . 
A f r o d i t ó s r u r d , s. m . Á s t r . Que en-
t iende ó l r a t a de a f r o d i i o g r a f í a . q u e des-
c r ibe c i e n t í f i c a m e n t e al planeta V e n u s . 
A f r o d i t ó p o l i H , (CIUDAD DE VENUS}. 
Geogr . N o m b r e c o m ú n á t r e sc iudades 
de E g i p t o . 
A t r o d o . a d j * M e d . E s p u m o s o , c u -
b i e r t o de e spuma . Es voz g r i ega usada 
por H i p ó c r a t e s , h a b l a n d o de la sangre y 
de los exc remen tos . 
A f r ó r o r o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insec tos h e m í p t e r o s . 
A f t - o n l l a , s. f. B o l . P l a n t a d i u r é t i c a . 
A I r o n U r o , s. m . Q u í m . N i l r o d e p u -
rado , e spuma , flur de n i t r o . 
A f r o n t a c i ó n , s. f. a n t . Par te ó l ado 
de u n a cosa q u é hace f r en t e á o t r a , 
que l i n d a 6 c o m u n i c a c tm e l l a . A c c i ó n 
y efecto de a f ron t a r . 
A f r o n t a d a m e n t e , adv. de m o d . 
an t . Cara á cara , f r en t e á f rente , á las 
c l a r a s , ete_. 
A Tro ti t a d o , d a . ad j . a n t . E s p u c s t o , 
que e s t á en p l i g r o ó t r aba jo . 
A f r o n t a d o r , r a . s. | m . y f . Que 
a f ron la . ]] a n t . V . AFRENTADO». 
A f r o n t a m i c n t o , S. IT). V . A F 8 0 N -
TACIOÑ. 
A f r o n t a r , v . a . a n t . Poner a n a co-
sa enfrente de o t r a ; carear personas. 
!l v . n . Encara rse con a l g u n o , encon-
t r a r de freiUe c u a l q u i e r o b j e t o ; en es-
te sent ido no ha caducado como ind i ca 
la Academia ; p u e s se aSa m u c h o en 
prosa Y p o e s í a de escelenle gus to , [j 
an t . R e q u e r i r , c i t a r . | ] a n l . V . A F R E N -
TAR . ¡¡ an t - R e p r o c h a r , da r en r o s t r o , 
echar e n c a r a a l g o o defecto 6 d e l i t o . | j 
Y . n . a n i . A l i n d a r , l i n d a r , con f ina r , e tc . 
A f r o M l l D O , s. m. S i s t . n a l . Espe-
j u e l o , p i e d r a fó s i l , especie de yeso t r a s -
p a r e n t e , (fue se d i v i d e en ho j a s . 
Afror f ld lM, s. f . M e d . Desa r reg lo de 
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l as facul tades i n t e l e c t u a l e s , l o c u r a . 
A r m e n t a . s. f. a n t . AFRENTA . [| an t . 
V . RKQCBRIMIEXTO. 
A f r u c n i o , s. n i . an t . R e c o n v e n c i ó n , 
r e p r o c h e , a p ó s t r o f e , amenaza, amago 
o f e n s i v o . 
A f t a . s. f. M e d . U l c e r i t a b lanca su-
pe r f i c i a l que se presenta en la membra -
na mucosa de la boca. E l uso mas co-
m ú n de esta voz es en el p l u r a l , aftas, 
v s ign i f ica , p r o p i a m e n t e hablando, 
unos t u b é r c u l o s b lanquec inos super f i -
ciales , ó e r u p c i ó n pus tu losa desar ro-
l lada en la m e m b r a n a mucosa de la bo-
ca, y que á" veces afecta t a m b i é n las 
v ias d iges t ivas y aun las aereas. 
A f t a r t o d o e i t a s , A n f t a r t o o l t a s ó 
A f t a r t o c U a s , s. m . p l . Sect. r e i . He-
rejes de l s ig lo IV s o s t e n í a n que Jesu-
cr i s to no h a b í a m u e r t o , porque no p o -
d í a m o r i r , á causa de su natura leza i n -
c o r r u p t i b l e , n i p o d í a padecer tampoco 
á causa de su d i v i n i d a d . D e c l a r á r o n s e 
enemigos j u rad i - s de! conc i l i o de Cal-
cedonia , que los c o n d e n ó , y ana temat i -
zó su c e t r i n a . 
A f i o s o , a d j . M e d . Con a f t a s , ó re la-
t i v o á el las. 
A f i i c t n d o , d a . ad j . a n t . E l que esta-
ba ob l igado por pac to , con t r a to ó ajus-
te al c u m p l i m i e n t o de a lguna cosa. 
A f i i c i a r , v . a . a n t . V . A F i u c i A R . E r a 
t a m b i é n bastante usado como p r o n . 
A f u e r a , adv . de l u g . F u e r a del si t io 
en que se e s t á , lejos de l l u g a r que se 
ocupa; s i e m p r e i m p l i c a n d o la idea de 
p u n l o e s t e r n o , de par te ó cosa es ter ior ; 
a s í d e c i m o s , v e n g o de o / i i e r a p o í - Y e n g » 
de f u e r a , s á l g o m e a f u e r a etc. V . 
FUERA J| adv . de m o d . A l o p ú b l i c o , en 
lo e s l e r i o r . p ú b l i c a m e n t e , etc. ¡| ant . 
A f u e r a de; a d e m á s , ã par te de, etc. ]] 
A f u e r a , ó a f u e r a , a f » e r a , m o d o a d v e r -
b i a l usado para dar á en tender , que la 
gente deje l i b r e el pasoO despeje a l g ú n 
l u g a r . j | a n t . U n a f u e r a , á cscepcion ó 
con ese lus ion , e le . 
A f t i e r n s , s. m . p l . A l r ededo re s , 
e i in to rnos , c e r c a n í a s de a lguna p o b l a -
c i ó n , la par te de espacio mas p r ó j i m a 
que c i r cuye ó rodea los p u e b l o s . ¡| Es-
t r a m u r o s . 
A f u e r o , s. m . a n t . V . AFORO. 
A f u f a , s. f. a n t . H u i d a , fuga , eva-
s ion , escape,eseapaior ia ; a c c i ó n y efec-
to de a fu fa r . 
A f u f a d o , d a . p a r t . pas . de A f u f a r . 
A f u r M i n i c n t o , s. m . V . AFUFA. 
A f u f a r , v . n , F a m . H u i r , fugarse, 
escaparse, tomar las de v i l l nd i eg i f . p o -
ner pies en p o l v o r o s a , p i l l a r soleta, 
evadirse , desaparecer, t o c á r s e l a s , etc. 
c o m o l o c u c i o n e s ó m o d i s m o s peculiares 
del i d i o m a y , aunque v u l g a r e s , en es-
t r emo s i g n i f i c a t i v o s . 
A f u f a r s e , v . p r o n . V . AFUPAB. 
A f u f ó n , S. m . V . AFUFA-
A f u m a d a , S. f. a i H . V . AHUMADA. 
A f u m a d o , d a p a r t . pas . de A f u -
m a r . II a d j . an t . H a b i t a d o . 
A f u m a r , v . a. an t , AUCMAB . j | an t . 
E.NCE>'DF.R. 
Af i iMado , d a . a d j . a n U V . AHUSADO. 
A f i i K i o u , s. f. A c c i ó n y efecto de 
ve r t e r u n l i q u i d o sobre c u a l q u i e r cuer-
po. II M e d . M o d o de apl icar e s t e r i o r -
men te e l agua , h a c i é n d o l a caer sobre 
el cue rpo , no en f o r m a de c o l u m n a de 
u n p e q u e ñ o d i á m e t r o , como en los 
c h o r r o s , s i n ó en masa bas t an te c o n s i -
d e r a b l e . 
A fu** t o n a d o , d a . p a r t . p a s . de A fu 
s i o n a r . 
A f u M i o n a r , v . a. Uacer ó p rac t i ca r 
una a f u s i ó n . 
A f a j í t e , s. m . A r t i l l . Especie de apa-
ra to m e c á n i c o sobre que descansa el 
m o r t e r o ó ped re ro , a s e g u r á n d o l e ade-
m á s por los m u ñ o n e s con fuer tes ab ra -
zaderas de h i e r r o . H M a r . E l as iento ó 
esplanada en que se apoya y asegura 
el m o r t e r o , s i r v i é n d o l e como l a c u r e -
ñ a al c a ñ ó n , con la d i fe renc ia de no t e -
ner r u e d a s , n i ser m o v i b l e , una vez 
colocado en su l u g a r . T a m b i é n se dice 
de ! mon tage de l a c a r r o ñ a d a . 
A f u y e n t a d o , d a . p a r t . pas. de A f u -
y e n t a r . 
A f u y e n t a r , Y . a. a n t . V- AHU-
YENTAK, 
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A B » , S. m . Especie de of ioial s u p e -
r iu r del e j é r c i t o t u r c o . I | N o m b r e de a l -
gunos funcionar ios p ú b l i c o s en T u r -
quia . [| B o i . A g a ; n o m b r e dado a l c a r -
do de S i r i a , eu Ia ¡sia de Creta. 
AÍÍHÍXSJSU. Geoy. B a r r i o à c E s p a ñ a 
con 8 vecinos, en la p r a v . de L e o n , 
pa r t . j u d . de Ponfe r rada y d i ó c e s i s de 
A s t o r g a . 
A g M b a t i z o , s. m . B o t . Rosal s i l -
T e s ' r e ; g é n e r o de ( l lantas r o s á c e a s , 
fondado sobre u n á r b o l f r u c t í f e r o d e -
fendido j io r empinas fuer tes y corvas, 
que crece en lus bosques, en las o r i l l a s 
de los caminos y en las cercas ó v a l l a -
dos. Sus flores son de u n co lor de rosa 
p á l i d o 6 blancas , y sus f r u t a s g r a t a s a l 
pa ladar . 
A K » ' > « . s . m . E n t a i n . G é n e r o de i n -
sectos c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s . 
A s a c é f u l a , s. f. E n i o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , cuyo t i p o es 
la agacefala del B r a s i l . 
A g a c h a d a , s. f. a n t . F a m . A s t u c i a , 
t r c l a , a r t i f i c i o , a r d i d , maf ia , a r t e , sa-
gac idad . 
A g a c h a d i z a , S. f. Z o o l . A.VC mas 
p e q u e ñ a que la chocha pe rd i z , casi de 
su ca lor . L l á m a s e a s í porque vuela i n -
mediato á la t i e r r a ó r a s t r e r amen te , y 
por lo c o m ú n e s t á en los a r royos ó l u -
gares pantanosos donde se agacha y 
esconde, li F r a s . f a m . H a c e r l a a g a -
c h a d i z a ; acacharse el que se esconde, 
po rque no se sepa donde. 
A g a c h a d o , « la . p a r t . pas. de A g a -
charse . 
A g a c h n r a c , V. p r o n . Ba ja r se , i n -
c l ina r se , encorvarse , dob l a r m u c h o el 
cuerpo (¡acta id t i e r r a ; agazaparse pa -
ra no ser v i s t o , para no ser locado, etc. 
li F i g . EstarsH á la capa ó á la m i r a , 
ver v e n i r , dejar pasar a l g ú n c o n l r a -
l i e m p o s in defenderse ó e s c u s a r s e . p a -
ra sacar d e s p u é s mejor p a r t i d o . E n la 
i s la de Cuba usan este v e r b o para es-
presar la fuga de a l g ú n i n f e l i z esclavo: 
se a g a c h ó ; pero los per ros de los b l a n -
cos dan b ien p r o n t o coa la p i s ta de l 
f u g i t i v o . 
A g u d a , s. m . M ú s . I n s t r u m e n t o de 
y i e n t o que usan los A b i s i n i u s y los 
Eg ipc ios , m u y semejante à la t l á u t a . 
A g a e t e , Geog. V i l l a de E s p a ñ a , s i -
tuada al O. de la i s la C a n a r i a , d i ó c . de 
i d e m , p a r t . j u d . de G a i d a r , con 538 
vec. y 2,052 h a b i t . 
A g a g , B i o g . Rey de l o s a n i a c e l i t a s , à 
qu ien Saul p e r d o n ó , q u e b r a n t a n d o el 
manda to de D i o s . S a m u e l le h i z o p e -
dazos en Galgala delante d e l a l t a r de l 
S e ñ o r . 
A g a g r ó g p i l a . V . AGRÓPir.A. 
A ^ n i t a d o , d a . a d j . Pa rec ido 6 se-
me jan te Á una ga i ta . 
A s a i a c t i n , s. f. M e d . Ausencia ó 
p r i v a c i ó n de leche en los pechos; f a l l a 
de l a s e c r e c i ó n de este l í q u i d o d e s -
p u é s de l p a r t o . 
A g a i t n - í . s . m . Oficial que desempr-
ñ a a l lado det G r a n S e ñ o r fas funciones 
que ejercen en E u r o p a les pages de las 
personas reales . 
A g a l b a n a d o , d a . a d j . V . G A L B A -
NOSO. 
A s a l t a d o , d a a d j . Pa rec ido ó se-
me jan te al ga lgo , li F i g . Hecho u n g a l -
go , por lo e n j u t o y e s c u r r i d o , e le . 
A s a l e a r s e , v . p ron . Irs i ' . pa rec ien-
do al ga lgo , enflaquecer ó c tmiag recc r 
cons iderab lemente . j | E n c i n t a r s e las 
p iernas , ponerse galgas ó c in tas c r u -
j adas las muje res . 
A g a l l b n r , V. a. M a r . V . GAI-IMAR. 
A g a l m a , s. f. Z o o l . G é n e r o de aca-
lefos fisofórides i cuyo t i p o es el aca-
lefo de O í t e m w s , observado en el O c é a -
no pacifico s e p t e n t r i o n a l . 
A s a l m n t o l H o , s . m . H i s t . n a t . E s -
pecie do piedra m u y c o m ú n en C h i n a , 
con que se fabr ican grotescas y c a p r i -
chosas figuras. 
A í f á l a c © , s. m . B o l . N o m b r e que 
dan los ind ios al palo d e l alges: p e r t e -
nece á la f a m i l i a de las eu fo rb ias . L o s 
Griegos d e n o m i n a b a n a g á t o c o à u n 
firbol que p r o d u c í a c ie r to j u g o l e c h o -
so d e l c u a l u n a sola gota cegaba la v i s t a . 
A g a l o e t é n i o n n . a d j . y s . f. B o t . Ca-
Kficacion de las p lan tas cuyos e s t am-
bres p a r t e n a l t e r n a d o s d e l c á l i z y !a 
c o r o l a . 
A g a ! i i 8 c ; i , s . m . p l . B o t . N o m b r e q u e 
se d á á var ios a r b u s i o s ó p l a ñ í a s espi-
nosas que f o r m a n m a i o r r a l ó mazorca , 
corno el acebo y la p a l u ñ a . 
A g a l l a , s. f " B o t . Escrescencia e n e l 
t ronco O ramas de var ios á r b o l e s . II 
I c t i o l . O r g a n o de la r e sp i r a r ton asi d e -
n o m i n a d o ç n los pnces. || V e i e r . H i n -
charon de l t a m a ñ o de una avel lana ó 
n u e z e n las j u i i l u r a s y cerca de l a s u ñ a s 
de los cabal los , il M e d . E n f e r m e d a d 
quese e n p e u d r a e n la g a r g a n t a , debajo 
d e l a s m a n d í b u l a s . II B o t . A g a l l a s de 
c i p r é s ; - n u e z de c i p r é s , el f ru to de este 
á r b o l , tt p ! . A n a l . G l á n d u l a s en la e n -
t rada de la g a r g a n t a , i n m e d i a t a s á la 
nuez. |J Z o o l . Costados de la cabeza,que 
cor responden á las sienes, en las aves. 
A b a l l a » , (funs) Geog. L u g a r de E s -
p a ñ a con 86 v e c , en la p r o v . de Sala-
manca , pa r t . j u d . y d i ó c . de C i u d a d -
E o d r i g o . 
A g a l l a d o , d a . a d j . T i n t . M e t i d o en 
t i n t a de abal las m o l i d a s para el color 
n e g r o . ¡| F i g . y f a m . Que t i ene aga l las . 
A » a l l a d u i - a , s. f. a n t . V . G A L L A -
DURA. 
A g a l l n t » , s. m . Q u í m . Sal que r e -
s u l t a de la c o m b i n a c i ó n de l á c i d o a g á -
l l ico con di t 'erentes bases sa l i f icables . 
A g á i i i c o , a d j . Q u i m . E p í t e l o c a l i -
ficativo de u n á c i d o que se saca ó estrae 
de las aga l las . 
A g a l l ó n , s. m . a u m . de A g a l l a . (| 
Cuen ta o b o l i t a de p la ta de que s o l í a n 
hacer sartas las nov ia s de a ldea. \] 
Cuen t a g rande det-madera que se e n -
sartaba en los ponderosos rosa r ios de 
nues t ros mayores . 
A g a l l u d a , s. f . d i m . de A g a l l a . 
A g a l l i t a , aga l la p e q u e ñ a . 
Á g a m a , a d j . y s. f . B o t . Ca l i f i cac ión 
dada á las p l an ta s d e s t i t u i d a s de ó r -
ganos sexuales, como los hongos y las 
a lgas . Las p l an ta s á g a m a s se d i f e r e n -
c i an de las c r i p l ó g a m a s , con las que 
han s ido ident i f icadas po r L i n t i e o , e n 
que estas t i enen ó r g a n o s generadores , 
s i m p l e m e n t e ocu l tos á la v is ta por m e -
d io de t e g u m e n t o s p a r t i c u l a r e s . 
A g - i i m c u o n , B i o g . Rey de A r g o s y 
de M i c e n a s , h i j o de P l i s t l i e n c y n i e l o 
de A t r e o : fué g e n e r a l í s i m o d e los g r i e -
gos en la g u e r r a de T r o y a , po r lo que 
se l l a m ó el rey de los reyes. Re ten ido 
en A u l i s a por los v ientos c o n t r a r i o s , 
s ac r i i i cú á su h i j a I f i g ê n i a . p o r obtener 
de los dioses u n v i e n t o f avorab le . Sus 
desavenencias con Á q u i l e s fueron fu-
nestas por l a rgo t i e m p o á los Gr iegos y 
nOjCesaron hasta que le d e v o l v i e r o n A 
este p r í n c i p e la esclava B r i s n y d a que 
aque l le h a b í a a r r eba t ado . A su regre -
so fuÉ asesinado por su esposa C l i t e m -
nes t ra , seducida por E g i s t o . F u é padre 
deOres tc (que le v e n g ó ) y de E l e c t r a . 
A g a m í , s- f . H í s i . na t . Ave g a l l i n á -
cea i n d í g e n a d c l a A m é r i c a m e r i d i o n a l . 
D o m e s t í c a s e f á c i l m e n t e y t o m a tan to 
c a r i ñ o á su amo , como el pe r ro mas 
fiel. Su carne es s u m a m e n t e de l i cada 
y m u y aprec iada en el p a i s . 
A g a m i a , s. f . B o l . Estado de las 
p l a ñ í a s de sp rov i s t a sde ó r g a n o s sexua-
les , como lo shongos y l a sa lgas . 
A g a m i a n o , ad j . H i t . n a t . N o m b r e 
dado por C u v i e r á una s e c c i ó n de los 
i g u a n ó i d e s , cuyo t i p o es e l g é n e r o 
á g a m o . " . 
A g á m l d c s . s . m . p l . E r p e t . F a m i -
l ia del ó r d e n de los r ep t i l e s sau r i anos , 
cuyo tipo es ei genero á g a m o . 
A g a i u l i i i d o , d n , | i a r l . pas. de A g a -
m i t a r . 
A & a m i t a r , v . - a . M o n t . C o n t r a h a c e r , 
i m i t a r ó remedar la voz de l gamo pe-
q u e ñ o . 
Á g a m o , s. m . E r p e t . G é n e r o de 
rep t i l e s o r i g i n a r i o s de G u y a n a . 
A g a m ó l d c s , ad j . p l . Z o o l . V . . A G A -
MIDES. 
Á g n m a g . a d j . y s. m . p l . H i s t . na t . 
N o m b r e dado po r L a t r e ü h à una clase 
de l re ino a n i m a l , que c o m p r e n d í ' los 
moluscos p r i v a d o s de ó r g a n o c o p u l a -
dor macho , en t re los cuales cada i n d i -
v i d u o se fecunda á s í m i s m o . 
A g a m u x a d o , d a , ad j . V . GAMUZA-
DO. II p a r í . pas. de A g a m u z a r . 
A g u m u x a r . v . a. v r t . C u r t i r ó z u r -
rar las pieles d e l m o d o que se acos-
t u m b r a con las de gamuza ó r u p i c a b r a . 
A g a m u z a r s e , v. p r o n . Con 1 » a c e p -
c i ó n por pas iva , de l a c t i v o . 
A g a n e i - i a n o s , s. m . p l . Sect. r e í . 
C r i s t i a n o s de l s ig lo V I I , que apostata-
ron de su r e l i g i o n , para abraz'ar e l M a -
h o m e t i s m o , entonces r ec ien te , 
A g a u g r c u a d o , d a , a d j . V . G A N -
GRENOSO, il p a r t . pas. de A g a n g r e n a r s e . 
A g a n g r e n a r l e , v . p r o n . V . G A N -
GRENAUSE. 
A g a i i i d c , s. m . M o l . Especie de 
n á u t i l o , g é n e r o es tab lec ido pa ra u n a 
concha n a u t i c l ó i d e . 
A g a u i p e t S . m . M i t . N i n f a que a n -
dando el t i e m p o fué me tamor foseada 
en la c é l e b r e fuente de este m - m b r e , 
cuyas a g u a s t e n i a n l a v i r t u d d e i n s p i r a r 
ú los poetas. S u p o n í a n l a s i tuada sobre 
el mon te H e l i c o n , en Beocia. 
A g a n i i i i d e s j s. f. p l . M i t . N o m b r e 
dado á las nueve M u s a s , por estarles 
consagrada la fuente A g a n i p e . ¡| B o t . 
G é n e r o de p l an ta s con flores tubu losas 
b e r m a f i o d i t a s . 
AgaiB ig t t , , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insec tos l e p i d ó p t e r o s d i u r n o s , t r i b u de 
los n i n l ' á l i d o s . 
A g a p a , s. f. C o m i d a que los c r i s -
t ianos p r i m i t i v o s ce lebraban en las 
ig les ias ." '"" 
A g a p a n U á , s. f . E n t o m . G é n e r o de 
i n s é c t o s ' c o U ' ó p t e r o s t e t r á m e r o s . 
A g a p a n t o , s. m . B o t . P l a n t a b e l l í -
s i m a de A f r i c a , de la f a m i l i a d e l a s l i -
l i á c e a s . ' ' 
A g a p e , s. f. H i s t . r é l . N o m b r e que 
se daba en La p r í m U í v a ^ l g L e s i a g r i ega , 
á las fiestas y couv í ' t e s ' d ' e p i e d a d " C r i s -
t i a n a , ce lebrados para Conse rva r i a fra-
t e r n i d a d en t re los fieles, .y en m e t n o r í a 
de la ú l t i m a cena que Jesucr is to d io á 
s u s ' d i s c í p u l o s antes d é i n s t i l u i r l a sa-
g r a d a E u c a r i s t í a . = E s l a voz era: s i n ó -
n i m o de Ihnosna en el s ig lo I X . 
A g a p c f a N , s. f. p l . H i s t . re!. Voz 
equ iva len te á m u y a r r i a d a s ; n o m b r e 
que se daba en la p r i m i t i v a Ig les ia á 
unas v í r g e n e s que v i v í a n en c o m u n i -
dad y se asociaban con los e c l e s i á s t i c o s 
por m o t i v o s de p i edad y c a r i d a d , las 
h a c í a n diaconisas , d á n d o l e s e l d ic tado 
de he rmanas adop t i va s . A u n q u e las 
agapelas no se l i g a b a n con votos r e l i -
g iosos , eran edif icantes y ú t i l e s a l c r i s -
t i a n i s m o en sus p r i m e r o s a ñ o s ; pero 
con e l t i e m p o degenera ron estas c o -
m u n i d a d e s en focos de l i b e r t i n a j e , 
v i é n d o s e los c o n c i l i o á * e n la p rec i s ion 
de s u p r i m i r l a s . San G e r ó n i m o ^fué el 
p r i m e r o que se opuso á las agape las . 
A fines d e l s ig lo Í V , I nocenc io I I 
s u p r i m i ó en e l conse jade L c l r a n una 
secta de mu je re s vo lup tuosas que sos -
t e n í a n no haber cosa i m p u r a para una 
conc ienc ia p u r a , y se cree que esta 
secta f u é d e g e n e r a c i ó n de las an t i guas 
agape la s , 
A g a p e t o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s e p t e r ó m e r o s , cuyo typo es 
e! agapeto decorado de Java, ti G é n e r o 
de insectos f r í g a n a n i o s n e v r ó p L c r o s , 
cuyo t i p o es e l agapeto , f u s c í p e d o de 
I n g l a t e r r a . 
A g a p i a , s. f . B i o g . S e ñ o r a e s p a ñ o -
l a , o r i u n d a de u n a de las mas i l u s t r e s 
f a m i l i a s de esta n a c i ó n ; i n c u r r i ó en los 
e r ro res de los g n ó s t i c o s con el r e t ó r i c o 
E l i p i d i o , en t i e m p o d c l e m p e r a d o r T e o -
dos io . 
A g a p i t o I , (papa) . R e s i s t i ó á J u s -
t i n i a n o que q u e r í a somete r lo á los pa -
t r i a r c a s d e C o n s l a n t i n o p l a . H I I . L l a m ó 
á R o m a al empe rado r O t ó n , con t r a 
Bcrenguer I I , que q u e r í a hacerse rey 
de I t a l i a , hab iendo apaciguado las d i s -
cord ias por su m o d e r a c i ó n . 
A g a r , s. f . B i o g . M u j e r e g i p c i a , d e -
dicada al s e rv i c io de Sara, que l a d t ó 
por c o n c u b i n a i A b r a h a m , deseando 
tuviese s u c e s i ó n . F u é m a d r e de I s m a e l , 
pero- al cabo h izo Sara que su esposo la 
desp id iese con sn h i j o para c o r t a r es-
c á n d a l o s y c é l o s . ii Geog. (SANTA MARI-
NA D E ) . F e l i g r e s í a de E s p a ñ a con 50 
vec inos , en la p r o v i n c i a d e P o n t e v e d r a , 
p a r l . j u d . d e T a b e i r o S j d i ó c d e S a n t i a g o . 
A g a r b a d o , d a i a d j . V . GARBOSO. ([ 
p a r t , pas de A g a r b a r s e . • 
A g a r b a n z a d o , d a . a d j . Parec ido 
al ga rbanzo . | | p a r t . p a s . d e \ g a r b a n z a r . 
A g a r b a n x n r , v . n . Bro ta r , p r o d u -
c i r , da r de s í . l o s á r b o l e s . 
A g a r b a r s e , v . p r o n . Esconderse , 
ocu l ta r se , t aparse , agarbarse . . Se usa 
mas c o m u n m e n t e h a b l a n d o de las l i e -
b r e s . * 
A R o r b E z o n a d o , d » . p a r t . paS. de 
A g a i b i zo t i a r . 1 
A g a r b i z o n a r , Y . a. A g r . F o r m a r 
ga rbas ó g a v i l l a s de mieses . 
A g a r e n o , n a , a d j . y s. N o m b r e g e -
n é r i c o c o m ú n á todos los m a h o m e t a -
n o s ; en la edad med ia se dir> e s c l u s i -
vamen te á los hab i t an te s de la A r a b i a 
c e n t r a l , y á t o d ó s los h i jos de l des ie r to , 
como descendientes de A g a r y de I s -
m a e l , por c o n t r a p o s i c i ó n á Sarracenos 
como supuestos desffendicnlps de Sara 
y A b r a h a m , o r g u l l o s a p r e t e n s i o n de 
Mahotna y su gente, ¡j F i g . C r i s t i a n ó 
a p ó s t a l a , r enegado , cuyos hechos d e s -
m i e n t e n su aparente c reenc ia , e tc . 
A g a r i c e o , c e a , a d j . B o t . P a r ec i do 
ó semejante a l a g a r i c o . 
A g a r i d a , s. f. H i s t . n a t . G é n e r o de 
p ó l i p o s en tozoar ios . Hay seis especies 
conocidas de a g á r i c o s f ó s i l e s . 
A g a r i c i C o r m c , a d j . B o t . Que t i ene 
f o r m a d apar i enc ia de a g á r i c o . 
A g á r i c o , s. m . B o t . G é n e r o de h o n -
g o s , que nacen en el t r onco de var ios 
á r b o l e s : comprende u n g r a n n ú m e r o 
de especies, cuyo p r i n c i p a l c a r á c t e r 
consiste en unas ho jue las ó p l iegues 
debajo d e l s o m b r e r i l l o . 
A g a r t c ó i d c , a d j . B o t . V . AGARICI-
FOBME. 
A g a r í c o l a , a d j . E n t o m . N o m b r e d a -
do á los insectos que v i v e n e sc lu s iva -
men te en los a g á r i c o s . 
A g á r i c o » , s. m . B o t . Especie de 
h o n g o , mas conocido c'on el n o m b r e de 
agarfeo b l anco . 
A g a r f e o n c i l l o , s. m . d i m . de A g a -
r i c o n . B o t . H o n g o p e q u e ñ o , m u y no ta -
ble por u n pezonci to m u y desa r ro l l ado 
que t i ene en su c i m a , y por su co lor de 
u n ro jo c a r m í n , po r cuya r a z ó n se 
l l a m a t a m b i é n o j a n c o r o j o . || I c t i o l . 
N o m b r e d e l esparo o r f i o , y d c l a m o d i -
l o apa to . 
A g a r o , s . m . B o t . S e c c i ó n de p l a n t a s 
c r i p t ó g a m a s , de l g é n e r o l a r o í n a r i o . 
A g a r r a d e r a » , s. f. p l . M a r . Y . CHA-
V E T A . 
A g a r r a d e r o , s. m . F a m . Cosa ó 
pa r t e que s i rve para a g a r r a r . ]i A s i d e -
r o , a sa , m a n g o , cabo, e tc . ¡| M a r . V . 
TENEDERO y FONneADERO. 
A g a r r a d o , d a . a d j . M e z q u i n ó , t a -
c a ñ o , m i s e r a b l e , r u i n , c i c a t e r o , c u -
t r e , que escasea l o que debe d a r , e tc . 
A g a r r a d o , d a p a r t . pas . de A g a r -
r a r y de A g a r r a r s e . 
A g a r r a d o r , r a . s. m . y f . Que a g a r -
r a . II F a m . C o r c h e t e , e s b i r r o , a l g u a c i l , 
m i n i s t r i l , o f i c i a l i n f e r i o r d e j u s t i c i a . 
A g a r r a d u r a , S. f- Y - AsiDURA. 
A g a r r a r a r , v . a. F a m . A g a r r a r con 
fuerza cuando se e s t á r i ñ e n d o . 
A g a r r a m a , S. f. a n t . V . GARRAMA. 
II a n t . R o b o , r a p i ñ a , h u r t o , p i l l a -
g e , es ta fa , e tc . 
A g a r r a m t e n t o , S . m . V . ASIMIENTO' 
A g a r r a n t e . p a r t . act . de A g a r r a r -
Que aga r r a . 
A g a r r a r , V. a. y n . M a r , I n t e r n a , 
en el f o n d o la u ñ a d e l anc l a . E n esta 
a c e p c i ó n sedice t a m b i é n m o r rfer y a fe r -
r a r . . ^ A g a r r a r e l p i i e r t o é e l f o n d e a d e -
r o ; l l ega r á é l d e s p u é s de haber espe-
r i m e n t a d o d i f i c u l t a d e s y t r aba j ado para 
c o n s e g u i r l o , y es c o m o c o ^ e r , en su 
p r i m e r a a c e p c i ó n . 
A g a r r a r , v . a. T o m a r , coger , asir , 
e m p u ñ a r , e s t r echar , ap re t a r , su j e t a r 
con la g a r r a . H A s i r f u e r i e m e ñ t e con la 
m a n o . II F a m . Pescar, p r e n d e r , a t r a -
par , p i l l a r , echar el g o a n l e , asegurar , 
p í m e r á buen recaudo persona ó cosa, 
H v.- n . P r e n d e r , m o r d e r , p e n e t r a r , 
ahonda r , e n t r a r , e t c . , u n a cosa en o t r a . 
A g a r r a r s e , %. p r o n . M a r . H a b l a n -
do de l t i e m p o , es obs t ina rse este en su 
m a l e s t a d o . = C o n l r a y é B d o s e á u n a e m -
b a r c a r o n va rada , es p r o f u n d i z a r s e 
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demasiado en el f o n d o , y ya po r esfa ó 
po r o t r a causa no poder s a l i r de la v a -
r a d u m , á ¡o menos con los esfuerzos 6 
man iob ra s o r d i n a r i a s . 
A B a r r a r » e , v . p r n n . \ S Í r s e , echar 
mano, valerse de cua lqu ie r m e d i o , sea 
el que fuere, para l o g r a r u n fin ó i n -
tento d a d o ; aunque en e l s en t ido m a -
t e r i a l equivale á cogerse de tosa ó per-
sona . Se usa Was b i en en el f i gu rado , 
como en las locuc iones -, agar ra rse de 
u n c l a v o , de u n - í i i e r r o a r d i e n d o , de u n 
p e l o , de u n h i l o , etc. | | F a m . I rse à las 
m a n o s , pegarse , r e ñ i r , contender dos 
ó mas personas, 
A g a r r o , s. m . a n t . A c c i ó n y efecto 
de a g a r r a r . 
A g a r r o c h a d o , d a . adj. Parecido á 
una ga r rocha . II p a r t . pas. de A g a r -
rocha r . 
A g n r r o c h a d o r , r a . S. m . y f. Que 
aga r rocha . * 
A g a r r o c h a n i l e n i o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de aga r rochar 
A g a r roe b a r , v . a. M a r , Hab lando 
de b o l i n a s , es b r acea r l a s vergas por 
so taven to , y t i r a r de dichas cuerdas 
todo lo posible para c e ñ i r ei v iento cuan-
to sea dable. De a q u í la d e n o m i n a c i ó n 
ó espresion de b o l i n a agar rochada- , 
f r e c u e n t í s i m a en t r e los m a r i n e r o s , y 
que ind ica una p o s i c i ó n de b o l i n a s u -
m a m e n t e e s t r i c t a . 
A s n r r o c l m r . v . a. H e r i r con g a r -
rocha 6 cosa que se Ic parezca, en a m -
bos sen t idos . 
A g a r r o c h e a d o , d a - part . pas . de 
A g a r r o c h e a r . 
A x a r r o c h c a r , v . a. an t . V . AGAR-
ROCHA B. 
A g u r r o t i , s. m . a i i t , a u m . Je « g a r -
r o . T i r ó n , sacudida v i o l e n t a , a s imien to 
descomuna l . | i A p r e t ó n . 
A g a r r u t a d o , d a . ad j . Parecido ó 
semejante & a u g a r r o t e . | | p a r t . pas. de 
A g a r r o t a r . 
Atcai - i 'otudor , r a . S. m . y fj* Que 
a g a r r ó l a . 
A j c n r r o l n m l e n t o , S. ID. ACClon J 
efecto de aga r ro ta r ; garrotaje-
A s a r r o t u r , v . a. A p r e t a r f a e r t e -
men te las l í g u d u r a s , r e t o r c i e n d o las 
c a e r d n s c o n uti garrote . II Dar ga r ro te , 
re torcer y aplastar el cuel lo en el su-
p l i c io de aque l n o m b r e . | | A p r e i a r f i fe r -
t c m e n t e ó su focando , en u n sent ido 
genera l , |] Poner como u n g a r r o t e , e tc . 
A i í t t i ' i o t m - H C , v . p r o n . Apre ta r se 
fuer temente , poco menos que reben -
t a n d o . |¡ Ponerse t ieso como u n g a r r o -
t e . Y . las d e m á s acepciones del a c t i vo . 
AffMsalMdo, d a . p a r t . pas. de A g a -
sajar . 
A g a N f i j a d o r , r a . s. m . y f. Que aga-
saja ; obsequioso, a t e n t o , fino, e tc . 
A g t t M i t j a n i i e n t o , s. n i . a n t . V . 
AGASAJO. 
A « a » n j n r , v . a. Obsequiar , c o n t e m -
plar, tmlagar , acar ic iar , ni an i t'eslar con-
s i d e r a c i ó n y de fe renc ia , acoger con 
mues t ras de benevolencia y aprecio , 
t r a u r con a t e n c i ó n ag ib lemente espre-
s i v a , con u r b a n i d a d afectuosa, d i spen-
sar agasajos. | | Rega la r . 
AgMttujo, s. m . A c c i ó n y efecto de 
agasajar, de r ega la r . |¡ Obsequio , de fe -
venc i a , ap rec io , a f ec to , a g r a d o , c a r i -
ñ o , etc. II F i n e z a , m e m o r i a , d o n , p r e -
sen te , r ega lo , etc. II Refresco vesper-
t i n o , ó servido por ia l a r d e . 
A g a s i i i a , s. m . B o t . Á r b o l que , se-
g ú n D i o s c ó r i d e s , produce la g o m a amo-
niaca . 
A g À s t r l e o , a d j . y s . m . H i s t . n a t . 
N o m b r e dado á unos an ima les a c é f a l o s 
que carecen de t ubo d iges t i vo v i s i b l e . 
A f f n a t r o n o i u i a , s. f. M e d . F a l l a de 
a c c i ó n nerviosa en el e s t ó m a g o , 
A g a a t r o z o a r l o , ad j . y S. m . H i s t , 
n a t . N o m b r e dado á los in fusor ios que 
carecen de t ubo d iges t i vo p rop iamente 
t a l , y cuyas funciones se l i m i t a n i la 
e x h a l a c i ó n y a b s o r c i ó n es te r io r , como 
las esponjas. 
A g a t a , s. f. M i n e r , P i ed ra preciosa 
de segundo ó r d e n , de l g é n e r o s i l í c e o 
y una de las variedades de l cuarzo , ca -
si t r a sparen te , de apar iencia v i d r i o s a , 
á veces b l a n q u e c i n a , c lara y lus t rosa 
con p ro tube ranc i a s t a su i n t e r i o r , y 
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ot ras con vetas de d iversos colores . 
A g a t h a (hoy A y d e ) . Geog , C i u d a d 
de la Gal ia Narb mesa . 
Á » n t a ; i s a n t a ) . B i o g . V i r g e n de Pa-
l e r m o , m á r t i r g lor iosa -. m u r i ó i conse-
cuencia de las h o r r i b l e s t o r t u r a s que 
le hizo s u f r i r Q n i n t i a n o , j robernador de 
S i c i l i a , el a ñ o 2 3 i de Jesucr i s to . L o s s i -
c i l i a n o s líi veneran m u c h o . Su fiesta se 
ce lebra el 5 de F e b r e r o . 
A g a t i n a , s. m . B i o g . H i s t o r i a d o r 
g r i e g o d e l s ig lo V I , dc>pues de J e su -
c r i s t o . Ha e s r r i l o una « H G l o r i a de! r e i -
nado de J u s t i n i a n o » en 3 t o m o s , que 
es c o m i n u a c i o n de fa de P r o c o p ü y for -
ma par te de la « C o l e c c i ó n B iza f i l í t i a .» 
C o n i f u s o t a m b i e n o t ra i .bra en 7 t o m o s . 
A g a t e a , s. f. B o l . P l an ta de la f a -
m i l i a de las c o r i m b i f e r a s . 
A g n U , s. m . l í o l . P l a ñ í a l e g u m i n o -
sa , s u b - ú r d e n de la f a m i l i a de las p a -
p í l o n á c e s s , cuyo t i p o es el aga i i g r a n -
d i f l o r o de l As ia e r u a t o r i á l . 
A s a t i d l a , s. f. Eu t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , cuyo t i p o es 
la aga t id i a e s f é n d a . Se encuen t r an b a -
j o la corteza de los á r b o l e s y en los 
hongos . 
A g a l i f c r a , a d j . f. M i n e r . E p í t e t o 
ca l i f i ca t ivo de toda roca que cont iene 
á g a t a . 
A g a t i n a , s. f. Z o o l . G é n e r o de c o n -
chas, i n m e d i a t o á l o s h ú l i r n o s . 
A g a t i n o ¿ ' n a . a d j . Que se parece ú 
u n a á f í a l a . 
A K a t i r a e e , a d j . y-s p l . Geosr. P u e -
blos ricos de o r o , y cuyos ves t idos eran 
de d iversos colores-
A g a t l r r i o , s. m . l í o t . P l an ta del g é -
nero de ' l a s compues ta s . ' [ | M o l . E s p e -
cie de g u s a n i l o í o s r t c o l o c a d o e n l r e los 
s é r p u l o s . • 1 
A « o t t « « r , v. a . C o n v e r t i r en á g a t a . 
A f f f x t l z t t r ü c , '• v . p r o a ; C o n v e r t i r s e 
en á g a t a : - • • 
A ^ a t ò c l ^ a , e ; & B i o g . Cortesana 
eg ipc ia , c é l e b r e po r su h e r m o s u r a . T o -
lomeo F i l o p a t o r , rey de E g i p t o , se e n a -
m o r ó d e el la y la t o m ó por m u j e r , d e s -
p u é s de haberse deshecho de A r s i n o é , 
su p r i m e r a esposa. G o b e r n ó m u c h o 
t i e m p o el r e ino y t r a t ó de asesinar a l 
hi jo del rey; mas el pueb lo de A l e j a n -
d r í a , rebelado con t r a el la por sus c r í -
mei ies , le d \ ô mue r t e e l a ñ o 2 0 i au l c s 
de Jesucr i s to , 
A s a t o c l c M , s. na. B i o g . T i r a n o de 
S ic i l i a : n a c i ó por l ó s a n o s 3 6 1 . antes 
de Jesucr i s to . Siendo h i j o de u n a l f a -
rero y estando en la c l a í c d e s i m p l e s o l -
dado , s e e l e v ó al rango de genera l , ha-
c i é n d o s e d u e n o t i e Siracusa y de toda 
S i c i l i a . H u o con buen é x i t o la gue r ra 
contra los cartagineses y fué á a t aca r -
los al A f r i c a . M u r i ó envenenado por su 
n ie to A r c a g a l o , á la edad de 72 a ñ o s , 
d e s p u é s de 28 de r e i nado , e l 9 8 9 antes 
de Jesucr is to . | | Hubo d i fe ren tes e s c r i -
to res de este m i s m o n o m b r e . 
A g a i ó f l l o , s. m . B o t . G é n e r o de 
l a u r á r e a s c r i |> locf t r ¡as , compues to de 
una sola especie, el a g a t ó f i l o a r o m á t i -
co de Madagascar . 
Afta to tuedut i , s. m . M U . I d o l o a le-
g ó r i c o que personificaba la f e r t i l i d a d . 
A f f a t A l d e n , a d j . M i n e r . C a l i l i c a c i o n 
que se d á á c ier tas piedras que , a u n -
que de d i f e r e n t e natura leza de l á g a -
ta , t i e n e n a l g u n a semejanza con esta . 
A R u t o m é r l d a , S. f. B o t . P l an ta co -
r i m b i f e r a , consagrada á Napo leon . 
A b a t a n , s. m . M i t . H i j o d e p r i a m o , 
que hizo cuantos esfuerzos p u d o para 
r e t i r a r e i cue rpo de su he rmano Hec -
t o r , de las manos de A q u i l e s . 
A g a t o u d e A t e n a s , B i o g . Poeta 
g r i e g o , t r á g i c o y c ó m i c o , c ú y a p r i m e r a 
t ragedia fué representada ante t r e i n t a 
m i l espectadores, dando en seguida á 
los p r i n c i p a l e s de e l los u n magn i f i co 
f e s t i n f e l I V " d e la o l i m p i a d a X C . 4 Í 6 
a ñ o s antes de Jesucr i s to : s i g u i ó á P a u -
sanias de C r a m i n a , á la cor te de A r -
q u e l a o , rey de Macedon ia , donde se 
cree que m u r i ó . 
A g a t o n , s. m . B i o g . C é l e b r e m ú s i -
co , cuyo can to d i ó l u g a r a l p r o b e r v i o ; 
olas canciones de A g a t o n » . 
A n a i o n , ( » a a ) B i o g . E l e g i d o papa 
c u 679 : m u r i ó en 6 8 2 ' c o n d e n ó á los 
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m o n o t e l i l a s en u n c o n c i l i o , y f u é e l 
p r i m e r o que de jó di- dar el t r i b u t o que 
cada papa s a t i s f a c í a á los emperadores 
por su e l e c c i ó n . L a ig les ia l a t i na ce l e -
braba su fiesta e l 10 de Enero y los 
g r i egos el 2 0 . 
A g a t t o n , s. m . B i o g . G i g a n t e a t e -
niense de colosales fo rmas y h e r c ú l e a s 
fuerzas; vi-vía en t i e m p o d e l genera l 
A d r i a n o . 
Agratoamo, s. m . B o t . G é n e r o de 
p l a n t a s d i ó s m e a s , d e l Cabo de b u e n a 
Esperanza. 
A g a i o s t r a t o , s. m . B i o g . H i j o de 
Bodas : c o n s i g u i ó una c é l e b r e v i c t o r i a 
c o n t r a e l genera l de la f lota de T o l o -
meo rey de E g i p t o . 
A ^ a u j a , s. f. B o t . Ma ta m e d i c i n a l ; 
especie de m a d r o ñ o . V . GAYUBA. 
A s r a v u n z a , s f. B o t . Especie de ro-
sa l s i lvestre r o a f r u t o i n s í p i d o y c o l o -
Pado. V . ESCARAMUJO. 
A g a v a n z o , s . m . B o t . F l o r de l a r -
busto de este n o m b r e : es e l s í m b o l o 
de la p o e s í a . V . AGABASZO. 
A s a v e , s. f. M i t . H i j a de Cadmo y 
de H e r m i o n e , y m u j e r de E c h i o n : a y u -
dada de sus hermanas h izo pedazos á 
su hijo Penteo, rey de Tebas , po rque 
menosprec iaba el c u l t o de Baco. || s. m . 
U n o de los nueve h i jos de P r í a m o que 
s o b r e v i v i e r o n á su h e r m a n o Hec to r . 
A x a v i l a n a d o , d a . a d j . Parec ido a l 
g a v i l á n . 
A g a v i l l a d o , d a . p a r t . pas . d e A g a -
v i l l a r y de A g a v i l l a r s e . 
A g a v i l l a d o r , r a . s. Que a g a v i l l a . 
A s a v l l l n m l c n t o , s- m . Acc ión y 
efecto de agav i l l a r yéde agav i l l a r se . 
A g a v i l l a r , v . a. Agr , F o r m a r g a v i -
l l a s de mieses . \\ F i g . R e c l i n a r p e r d i -
d o s , f o r m a r g a v i l l a s ó c u a d r i l l a s de 
gente aviesa . 
A g a v i l l a r s e , v . p r o n . R e u n i r s e ó 
j u n t a r s e e n c u a d i l l a ; a p a n d i l l a r s e , e tc . 
A g a z a p a d a , s . f. M o n t . L u g a r d o n -
de se r e f u g i a la caza, cuando es m u y 
pe r segu ida , para t o m a r a l g ú n descan-
so, ó b i en para deso r i en ta r á los p e r -
tos h a c i é n d o l e s pe rde r la p i s t a . 
A g a z a p a d o , a . p a r t . pas. de A g a -
zapar. 
A g a z a p a r , Y . a. F a m . A g a r r a r , 
p r e n d e r , a t r a p a r , c o g e r , apoderarse 
de a lgo . 
A g a z a p a r s e , v . p r o n . A c u r r u c a r s e , 
agacharse , esconderse como los gaza-
pos perseguidos . 
A g e l á s t i c a , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s t e t r á m e t r o s , f a m i l i a de 
los c r i s o m e l i n o s , y cuyos caracteres 
no han v i s to la luz p ú b l i c a . 
A g e n , A g i n u m . G e o £ . C i u d a d de 
F ranc ia y cabeza d e l d e p a r t a m e n t o de 
L o t - e l - G a r o n u e á la o r i l l a derecha de l 
C a r o n a , a l S, O. de P a r i s : t i ene 13,399 
hab i tan tes , ob ispado, t r i b u n a l de j u s -
t i c i a , u n i v e r s i d a d , g r a n comerc io de 
sargas m u y afamadas y t i n t e s escar la-
ta y c a r m e s í . E n o t ro t i e m p o f u é c a p i -
ta l de los n i l i o b r i g a s , c i u d a d p r e t o r i a -
na d u r a n t e el i m p e r i o , t o m a d a y r e -
conqu i s t ada por los g o d o s , los h u n o s , 
los a l anos , los b u r g u n d o s y los s a r r a -
cenos . P e r t e n e c i ó suces ivamente á los 
reyes de F r a n c i a , á los duques de 
A q u i l a n i a , á los reyes de I n g l a t e r r a 
y a los condes de T o l o s a ; s u f r i ó m u -
cho en las guer ras de la r e f o r m a . E l 
d i s t r i t o de A g e n c o m p r e n d e nueve can-
tones , 84 ,338 hab i t an tes . 
A g e n a l s ó A g e n o l a . Geog. A n t i -
gua p r o v i n c i a de G u i e n a , en t r e el P e -
r i g o r d , el Q u e r c y , el C o n d o m o i s , la 
L o m a g n e y e l Bazada i s ; a b u n d a en 
pas tos , granos y v i n o . A q u í es tuvo 
A g e n , que era la c a p i t a l , V i l l a n u e v a de 
A g e n , Marmande A i g u i l l o n , T o n n e t n s , 
C l e r a c , Duras y L a u z u n . E n e l d i a f o r -
ma par te d e l d e p a r t a m e n t o de L o t - e t -
Garonne . 
A g e n c i a , s. f . O f i c i o , p r o f e s i ó n , ocu-
p a c i ó n , e n c a r g o , des t ino de agente . [¡ 
D i l i g e n c i a , s o l i c i t u d , jj A d m i n i s t r a c i ó n 
d i r i g i d a po r u n o ó m u c h o s agentes . | | 
T i e m p o q u e d u r a n las func iones de 
agente . ^ O f i c i n a d e l agente de n e g o -
c i o s ; e n t e n d i é n d o s e e u i g u a l sent ido 
tas o t r a s acepc iones , y uo en e l de los 
l l a m a d o s agentes de s e g u r i d a d p ú b i i -
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ca. I! p l . A s u n t o s , negocios , quehace-
r e s , cu idados , faenas, menciones , etc. 
A g e n c i a ( i scat ; c m i i l e o d c a g c m e f i s c a l . 
A g e n c i a d o , a . p a r t . pas. de Agen-
c i a r . 
A g e n c i a d o r , a . s. Que agencia . 
A g e n c l a i n l e n t o , s. m . a n t . Acción 
y efecto de agenc ia r . 
A g e n c i a r , v . a. P r o c u r a r , nego-
c ia r , s o l i c i t a r , hacer d i l i g e n c i a , hacer 
todo lo pos ib le . poner t o d o s tos me-
d i o s , dar todos los pasos pi tra conse-
g u i r algo , pora el m e j o r é x i t o de cual -
q u i e r asun to . II A d q m n r , o b t e n e r a g e n -
c iando para s í ó para o t ro s . | | Se rv i r de 
agen ie . 
A g e n c i o s o , « a . a d j . D i l i g e n t e , ac-
t i v o , s o l í c i t o , oficioso, que agencia á 
las m i l m a r ^ v i l l a s . 
A g e n e s i a , s. f. M e d . Impo tenc ia , 
e s t e r i l i d a d , i ncapac idad de engendrar , 
V . ANAFROÜISIA. 
A g e n t o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , f a m i l i a de los 
l a m e l i c o r n i o s . 
A g c n i o i i , s. m . B o t . G é n e r o de plan-
tas g i a m í n e a s a n d r o p o g ó n e a s . 
A g e u o l l a d o , d a . p a r t . pas. de Age-
n o l l a r . 
A K c n o l l a r , v . n . a n t . V . ARRODI-
L L A R . 
A g c n o l l a r M f , v . p r o n . an t . V . AR-
RODILLA USE. 
A g e n o r . B i o g . Rey de F e n i c i a , pa-
dre de Cadmoy de E u r o p a , á qu ien ro-
b ó J ú p i t e r . Se cree re ino por los anos 
1ÍJ60 antes de Jcsuc r i f - to , 
A g e n o r i a , s. f. B o t . G é n e r o de p lan -
las a s c l e p i á d e a s . 
A g e n t e , s. m . M o t o r , m ó v i l , c a n -
s a n t e , e tc . t oda pa tenc ia a t t i v a qne 
o b r a , opera ó p roduce m o v i m i e n t o en 
seres , ma te r i a s ú obje tos dados. II E n -
cargado de negocios , que en t iende en 
los de o t r o , que s i r v e y d e s e m p e ñ a co-
mis iones p ú b l i c a s ó p r i v a d a s , etc. (i 
p l ; Agen tes de cambios , sugetos dedi-
cados á las negociaciones d e l g i r o , d e l 
c o m e r c i o , etc- || Agentes de bolsa; s u -
gctos dedicados á las operaciones b u r -
s á t i l e s . j | A j e n l e s de p r o t e c c i ó n y se-
g u r i d a d p ú b l i c a : emp leados , c o m u n -
men te c i v i l e s , des t inados á la conser-
v a c i ó n de l ó r d e n , á la persecusion de 
ma lhechores , e tc . 
A g e n u z , s. f, B o t . V . NEGÜILLA. 
A g e o , B i o g . U n o do los 12 profetas 
menores . P r o f e t i z ó e n J e r u s a l e n p o r los 
a ñ o s 320 antes de Jesucr i s to . A n i m ó á 
los j u d í o s á reedif icar el t e m p l o , y les 
p r e d i j o que s e r í a mas s ó l i d o que el p r i -
me ro . 
A g e o m e t r í a , s. f . F a l t a de geome-
t r í a , i g n o r a n c i a a b s o l u t a d e los p r i n c i -
pios g e o m é t r i c o s . 
A g e r , Geog. V i l l a de E s p a ñ a , p r o -
v i n c i a de L é r i d a , d i ó c . de ü r g e l , p a r t i -
do j u d i c i a l de Ba lague r , con 192 vec i -
nos , 1 0 Í 8 hab i t an t e s . 
A g e r ( A r e l p r c K t a z g o d e ) . Geogr . 
T e r r i t o r i o e c l e s i á s t i c o e sen to , en el 
obispado de l i r g e l , con ig les ia e r ig ida 
en colegiata en 1 3 9 2 , v e r é n u l l i u s , don-
de reside u n a d i g n i d a d m i t r a d a , seis 
c a n ó n i g o s , ocho rac ioneros y cua t ro b e -
nef ic iados. Se d i v i d e en los c u a t r o o l i -
c i a l a t o s d e A r a g o n , C a s t i l l o d e T a f a ñ a . 
M o n l e l a r y A g e r , en los que cuen tan 34 
p a r r o q u i a s m a t r i c e s , y 16 anejas en 36 
poblaciones . E n lo c i v i l pertenece á la 
p r o v i n c i a de L é r i d a . L e per tenecen t res 
iglesias en el obispado de Salsona. 
A g e r a a l a , s. f. M e d . Es tado de a l -
gunas personas q u é conservan la f u e r -
za y v i g o r de la j u v e n t u d , en una edad 
avanzada. 
A g e r a t o , s. m . B o t . P lan ta c o r í m b i -
fera , de hojas l a rgas y l lores á manera 
de parasol . 
A g e r m a n a d o , d a . p a r t . pas. de 
A g c n n a n a r s e . T a m b i é n se encuen t ra 
usado como s u s t a n t i v o . 
A g e r n i a n a r M c , v . p r o n . E n t r a r eu 
la G e r m â n i a ó h e r m a n d a d fundada en 
Va lenc ia e l a ñ o de 1319 . 
A g e r o c o , s. m . M i t . H i j o de Kereo 
y de C l ó r i s . 
A g e s , G e o g . V i l l a de E s p a ñ a con 32 
vecinos, c u la p r o v i n c i a , p a r t , j u d . y 
d i ó c . de B u r g o s . 
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A m e m m a a r o , B i o g . H á b i l e s c u U o r d e 
Bodas, y autor de l be l lo g r u p o de L a o -
conte a a e t a é e n c o n u a d o e n u e m p o d e 
Julio 11, por Fe l ix de F r e d i s , y que se 
admira aun hoy como m i a de las obras 
maeslras de la e scu l tu ra a n t i g u a . No se 
recuerda ç x a c i a m e n t e la é p o i a en que 
vi>íó Ages^ndro : a lgunos e r c e n q u e fué 
estando la Grecia en su m a y o r b r i l l o , 
(hacia c! s ig lo IV antes de J c r u c n s t o ) ; 
otros la l i jan en t i e m p o de los e m p e r a -
dores roaianos , y a u a bajo e l re inado 
dcVespesiano. 
A s e t i u o , B i o g . R e y de Espa r t a , de 
la raza de los i i roe l ides , hi jo de A r q u í -
da ino : s u b i ó al t r o n o en el a ñ o 400 a n -
tes de í e s u c r i s i o . escluyendo á s u s o -
b r i n o Leo t íq t i i ' d a s , á q u i c » hizo dec la -
ra r bastardo. V e n c i ó sucesivamente á 
los Persas, yendo i b a t i r l o s basta el 
As i a , conqu i s t ando una p a r l e de l Asia 
menor , los B e ó c i o s , los Arg ienses y los 
Aten ienses , se l i g a r o n con t r a él en Co-
r o n c a . D e f e n d i ó l a Laconia con t r a Epa-
minondas , y f u é ba l i do por este e n M a n -
l inea . A ¡a edad de 80 a ñ o s m a r c h ó a l 
socorro de Tachos, rey de E g i p t o , que 
estaba e n g u e r r a con t r a Ar l a j t ' i j c s , m u -
r i c n d o a l regresar de esta ú l t i m a espe-
d i c i o n . A g e s í l a o era de p e q u e ñ a es ta-
t u r a , cojo y leo; pero s u va lor y . g r a n -
deza de a lma d i s i m u l a b a n susdc fec 'o s 
f í s i c o s . C o n i d i o Nepote y P l u t a r c o l i an 
e scn lo su v i d a . 
A g f H í p o i i K , H i s t . Hubo en Espa r t a 
t r e s reyes de este n o m b r e , de la raza 
de los A g i d e s : el p r i m e r o , h i j o de P a u -
sanias, tu s u c e d i ó en e l a õ o 3S)T antes 
de Je suc r i s to . C o n s i g u i ó una comple ta 
v i c t o r i a s ó b r e l o s Mat inenses , y m u r i ó 
el a ñ o 380. E l segundo, h i j o de C l e ô m -
b r o t o , r e i n ó solamente u n ar io , 371 a n -
tes de Jesucr i s to . E l t e r ce ro , era a u n 
mas j ó v e n cuando s u a d v e n i m i e n t o a l 
t r ono , el a ñ o "219 antes de Jesucr i s to , 
por cuya r a z ó n fué puesto bajo la t u t e l a 
de C l e ô m e n e s y L i c u r g o : este ú l i i m o l e 
a r r e b a t ó la corona. 
A g e s t a d o , d » , ad j . Un icamen te se 
wsa con t a l ó cual adve rb io , especia l -
men te los de b i en ó m a i , l i n d a ó f e a -
men te , etc, y se aplica á la persona de 
buen ó ma l ges to , de gracioso ó av ina-
g rado semblan te , de l i t r m o s a 6 fea ca -
; adu ra , e tc . 
Apet i te , s. m . a n t . V i e n t o g a l l e g o . 
A g e i M t l a , s. t M c d . Fa l t a , a u s e n -
cia p s r c i a l ó t o t a l de g u s t o , d i m i n u c i ó n 
ó a b o l i c i ó n . c o m p l e t a de la f acu l t ad de 
p e r c i b i r sabores. 
A g g e r s b u u s , Geog. U t i o d c los cua-
- t r o grandes gobiernos de la Noruegas 
t iene por l í m i t e s la Succia , e l D r o n -
t h e i m y el C u t e g a t . E s t á ba i iado por el 
Ü r a m m e n v cuenta 330,000 í i a b i t a n t c s . 
Enc ie r r a r icas minas de p la t a , cobre y 
h ie r ro , b u cap i t a l e sGr i s t i au i a , como de 
toda N o r u e g a . ' 
A s s ' ' " i » e s ó « u d r a m e s . H i s t . H i j o 
de u n barbero amante, de la r e ina de 
les G a n g á r i d a s y de los Parrasianos.Se 
a p o d e r ó de hi s o b e r a n í a , d e s p u é s que 
hizo asesinar a l rey y i sus h i jos : á la 
cabeza de 200,000 infantes y 20,p00 ca-
ballos , i m j j u s o ú A l e j a n d r a Magno , 
qu ien se v ió o b l i g a d o á r enunc i a r á a t a -
cario el a ñ o 327 antes de Jesuci i s i o . 
A g k a i l é s , Geog. C i u d a d de A f r i c a , 
en el Sahara, cap i t a ! de una oasis del 
m i s m o n o m b r e y d e l r e i n o de A s b e n , a l 
S. de l Estado de T r í p o l i : s i rve de de -
pós i to pa rae l comerc io de la p a r t e o r i c n -
' • l a j del des ie r to . 
A g h o r a p u t i , s. m . Sect, r e l i g . M i -
embro ó i n d i v i d u o de una secta a s c é t i -
ca de la i n d i a . Los A g h o r a p u t i s a d o r a -
ban a l Mal P r i n c i p i o , bajo las mas h o r -
r ib l e s y estravagaotcs f o r m a s . 
A g h o r l , s. m . y . AGHORAPUTI. 
A g h r i i » , (ba ta l la d e ) perd ida por 
los Franceses contra los Ingleses ( c n l r -
l a o d t ) el 22 de j u j i a de 1 6 9 Í . E l e j é r -
c i to f r a n c é s , mandado por el conde de 
S . R u t h , h a b í a s idoenv iadopor L u i s X V , 
quer iendo sostener el pa r t ido vac i lan te 
de l rey Jacobo. 
A g i a , ( F r . M i g u e l de) Biog. , H i j o de 
Valenc ia , que t o m ó el h á b i l o d e - S . F r a n , 
cisco en Ia p r o v í n c i a de Goatemala en 
A m é r i c a . E s c r i b i ó dos obras o r ig ina l e s , 
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u n a en l a t i n y o t r a en cas te l l ano ; a m - i 
bas sobre m o t i v o s d e j u r i s p r u d e n c i a , 
A g i a M i u a . s . f . C e r e m o n i a d e l a b c n -
d i e i o n de l agua con que los sacerdotes 
de fa ig les ia g r i e g a roi i an al pueb lo el 
p r i m e r d o m i n g o de cada mes , escepto 
en enero , que no se ve r i t i ca , y en se-
t i e m b r e , que se t ras lada al d í a ib. 
A g í , s. m . Espacie de salsa usada en 
A m é r i c a , con el p i m i e n l o l l a m a d o t a m -
b i é n a g i . 
A g l a i l d , s . m . B o t . A r b u s t o e s p i n o -
so de l A l t o - E g i p t o . 
A g t u s p e s . H i s l . Rey de los Esc i t as : 
se l i i / o c é l e b r e por la mas espantosa 
a t r o c i d a d de que l i ay m e m o r i a , como 
fué la de pasar á c u d i i l l o á Zoroas t ro y 
& 80,000 magos p o r a ñ a d i d u r a . 
A g i d e s , ü i s l . N o m b r e de u n a de las 
dos ramas reales que r e inaban en E s -
p a r t a : l o m a su n o m b r e de A g i s l . E s l a 
f a m i l i a era e n e m i g a , é m u l a y c o m p e t i -
dora de la de los Proc l ides ó E u r i p ó u -
t i d e s . 
A g i l a , i ^ s t . Rey de los v i s igodos de 
E s p a ñ a , en 5 Í 9 : f u é asesinado á los fí 
a ñ o s d e s u re inado por sus m i s m o s v a -
sal los , exasperados con su t i r a n í a . 
A g l l c o , { .Enrique.) B i o g . I jno de los 
h o m b r e s mas sabios de su t i e m p o , v e r -
sadoen las f e i ras g r iegas y l a l i n a s . T r a -
du jo casi todo lo que se p o s e í a de j u r i s -
p r u d e n c i a gr iega y r o m t m a . 
A g i h L t i b u M , s. m . F a m . I n d u s t r i a , 
d e s t r e i a , h a b i l i d a d , d i s p o s í c i o i i fe l iz 
para ingeniarse y procurarse la conve-
n i e n c i a p rop ia ; y t a m b i é n se ap l ica á la 
persona m i s m a dotada de l a » pos i t i vo 
lucroso y l u m i n u s o l r t l e n t o especulador . 
A g i b l e , a d j . F a c t i b l e , hacedero . V . 
es tos . 
A g í d i o s , s. m . p l . M ¡ t . Sacerdotes 
m e n d i c a n t e s de la diosa Cibeles , a s i de -
n o m ¡ n a d o s pu rque ped ian l i m o s n a . 
A g l g a u i u d o , d a - a d í . P a r c c i d o á u f ) 
g i g a n t e , que t i ene fo rmas ó p r o p o r c i o -
nes colosales, e s ta tu ra m a y o r de lo r c -
g u j a r , etc. II F i g . A v e n t a j a d o , supe r io r 
en m é r i t o , sobresa l ien te , e t c . , que es -
cede m u c h o d e l o rden r e g u l a r , de la 
esfera c o m ú n . 
Á g i l , ad j . Que se mueve con f a c i l i -
dad . | j L i s t o , l i g e r o , sue l to , p r o n t o , es-
p e d i t o , v i v o , desp ie r to , e tc . ^ 
A g í i i d w t l , s. ('. F a c i l i d a d d é w n o v e r -
se, cual idad-de lo á g i l . | i L i g e r e z a , s o l -
t u r a , c s p e d i c i o i i , p i " o i i ü t u d , H c x i b i l i d a d , 
viveza , etc. | | T u o l . l ' n o de los cua t ro 
doles de los c u c i p o s gloriosos, . 
A g i l í s i m o , a d j . sup . de á g i l * M u y ó 
e s t r emadamen te á g i l . 
A S i l l t a J u , n . p a r t , pas , de A g i l i t a r . 
A g i l i t a r , v . a. Hacer v o h e r ó poner 
á g i l . d a r , c o m i i n i c a r s o l l u r a , e s p e d i c i i i n , 
f ac i l i dad para obra r , etc. 
A g i l i z a d o , p a r i . pas. de A g i l i z a r . 
A g i l i z a r , v . a. V . AGILITAR. * 
Á g i l m e n t e , adv . de m o d . Con a g i -
l i d a d , de u n a manera á g i l . 
A g i i o f i i i g e » , H i s t . N o m b r e de l a 
p r i m e r a d i n a s t í a de los duques di- 8a -
v i e r a : el o r i g e n de este u m i i b r e \ i e t i c 
de u n g u e r r e r o b á v a r o d e n o m i n a d o 
A g i l o f ó A g i l u l f o , que s a c u d i ó c! y u -
go de los os t rogodos po r los a ñ o s 333 
y d i ó la i ndependenc ia á Bav i e r a . T a -
s i l l o n f u é el ú l t i m o de los sucesores 
de A g i l o f . A su m u e r t e la B a v i e r a 
f o r m ó . p a r l e de l i m p e r i o de C a r l o - M a g r 
n o , 7 8 8 . 
A g i l u l f o , B i o g . D u q u e de T u r i n : 
¡ l ogó á ser rey de L o m b a r d i a en iJ'Ji 
por su m a t r i m o n i o G o u T e o d d i n d a , v i u -
da de l ú l t i m o rey A n t h a r i s . H i z o la 
g u r r e , y v e n c i ó á m u c h o s p r inc ipes 
rebelados c o n t r a el papa y e l e m p e r a -
do r de A l e m a n i a . M u r i ó en 615 . 
A g i n a , s. f. Bo t p l a n t a cuya flor 
carece de ó r g a n o f e m e n i n o . 
A g i n e ) a , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas e u f o r b i á c e a s , cuyas especies son 
o r i g i n a r i a s de la China y de la I n d i a . 
A g i u c o u r t ( s e r o u x . ti') B i o g . A n -
t i c u a r i o ó a r q u e ó l o g o y n u m i s m á t i c o , 
n a c i ó en 1730 en B c a u v a i s , m u r i ó en 
1814 en R o m a ; fué apoderado gene -
r a l en t i e m p o de L u i s X V y r e u n i ó r i -
quezas inmensas , que supo consagrar 
al es ludi ' i j progresos de bis be l las a r -
t es . D e s p u é s de haber v i s i t ado la I n -
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g l a t e r r a , l a H o l a n d a , l a A l e m a n i a y l a 
I t a t i u , se lijó en I t o i n a por ios a;ios de 
1 7 7 8 , u n i é n d o s e a m i s t o s a m e n t e con 
e l cardenal B e n i i s y el cabal le ro de 
A z a r a . R e d a c t ó la « H i s l o i i a de l a r l e 
por los m o n u m e n t o s desde e l s g lo I V 
hasta c l X V I » p u b l i c a d a en P a r í s , seis 
t o m o s , en 1809 y 1823. Es el mas r ico 
repei t o r i o de este g é n e r o . 
A g i n i c O j C a a d j . B o t . Que no t i e -
ne p i s t i l o , 
A g i i i l o a , s. m . p l . S e d . r e í . H e r e -
jes que f i g u r a r o n á ú l t i m o s de l s ig lo 
V I I , c u y o p i i n c i p a l e r r o r c o n s i s t í a en 
no reconocer el m a i n m ó n i o cotnu i n s -
l i t u d o n d i v i n a , ni p r a c t i c a r l o j a m á s -
A g i o , s. m . E c o » , p o l . D i f e r e n c i a 
e n i i e el vaWr n o m i n a l y el efec t ivo ó 
i n t r í n s e c o de las monedas , en t r e el d i -
nero m e t á l i c o y el pape l m o n e d a , e n -
t re las monedas nacionales y las es-
i r a n j e r a s . n Usu ra e n c u b i e r t a que e l 
p r e s t ami s t a exige a l d e u d o r , ademas 
de l i n t e r é s ó p r e m i o de l a c a n l i d a d 
a i i l i v i p ü i i a sobre efectos de c o m e r c i o , 
cuando este q u i e r e r enovar el rec ibo ú 
o b l i g a c i ó n . U Gananc ia , venta ja , b e n e -
f ic io , p rovecho , l u c r o que r e s u l t a de l 
c a m b i o de diversas especies. ¡I F i g . 
M o n o p o l i o , despojo , t r á f i c o i n m o r a l y 
escandaloso. 
A g i o g r a f í a , s. f. V . H A C t o c n A F Í A . 
A g l o g r A . t t c o , a d j . V - H Á G i o G R Á n c o . 
A g i á g r u f o , V . HAGIÓGRAFO. 
A g i o l ó g i c o , a d j . V. Ü A G i o t ó i i i c o . 
A g i o n u m i c n t o , s. i n f a n t . C o n f l i c -
t o , a p u r o , ap r i e to , a t l i c c i o n . 
A g i o n i t n » , s . i n . p l - S e d . r e i . V . 
AGINIAS. - .. , , 
Ag io t t fdero ' , s . j .mv. H i s t . Ho j a ó 
p lancha de,.hierco. pend ien te de una 
cadena d la p u e r t a de las ig les ias de 
los g r i e g o s ^ o m e t i d o s á la^domiBaciou 
de los tu rcos : . v a l í a n s e de- e l l a para 
l l a m a r los l í e l e s á las c e r e m o u i a s de 
su c u l t o , g o l p e á n d o l a con u n m a r t i l l o , 
por estarles vedado e l uso d e . l a s c a m -
panus. 
A g i o t A d o r . , s. m . V . AGIOTISTA. 
A g i o t a j e , s . m . C o m . N e g o c i a c i ó n 
de billetes, c é d u l a s de banco y l e t r a s , 
y especialmente de fondos p ú b l i c o s ó 
papel d e l Es tado . (J V . AGIO. 
A g i o t a r , v . n . E j e r ce r , p r a c t i c a r 
el ag io t i i j o , emplearse en é l , d e d t d a r -
se á i'Se g é n e r o de t r á f i c o . || F i g . M o -
nopol i za r . 
A g i o t í M t a . s. Especu lador dedicado 
a l agiota je , ¡i F i g - M o n o p o l i s t a . 
í g i r , v . a . a n l . F o r . D e m a n d a r en 
j u i c i o . 
A g i r o u a d o , d a . p a r t . pas . de A g i -
r o n a r . 
A g i r o n n r , V- a. Echa r g i rones á los 
ves t idos , á la ropa etc . 
A g U , H i s l . Fe fc de la raza de los 
ag ides , h i j o de E u r í s t e n e s : s u c e d i ó á 
su padre por los a ñ o s de 1060 antes 
de Jesucr is to , y t u v o por sucesor A 
E q u e s t r a t o . Nada se sabe de su r e i n a -
d u . De él l o m a o r i g e n e l n o m b r e de 
A g i d e s , dado á u n a de (as dus razas 
que r e inaban en E s p a r t a . H u b o Cuatro 
reyes de este n o m b r e ; pe ro e l mas c é -
lebre f u é s i n d i s p u t a A g í s 111 , que 
s u b i ó al t r o n o e l a ü o 244 antes de Je -
s u c r i s t o , y t r a t ó de poner en v i g o r las 
leyes de L i c u r g o , p r o p o n i é n d o s e abo-
l i r las deudas y hacer una nueva d i v i -
s ion de t e r r enos ; pero f r u s t r a r o n sus 
des ignios aquel los m i s m o s á quienes 
h a b í a hecbo sus conf identes . A r r a n c a -
do de u n t e m p l o donde se h a b í a r e f u -
g i ado , f u é a g a r r o l a d o en su p r i s i ó n por 
ó r d e n de los Efo ros , el a ñ o de 239 a n -
tes de Jesucr i s to . 
A g i t a b l e , a d j . Que puede ag i t a r se , 
suscept ib le de ser a g i l a d o , 
A g i i a e i o u , s. f . A c c i ó n y efecto de 
a g i t a r . 
A g i t a d o , d a . a d j . L l e n o de a g i t a -
c i ó n , de i n q u i e t u d , e tc . |¡ p a r t . pas . de 
A g i t a r . 
A g i t a d o r , r a . s. m . y f. Que a g i t a ? 
A g l c a i n i e A t o , s. m . a n t . V . A G I -
TACIÓN. 
A g i t a n a d o , d a . a d j . Parec ido á l o s 
g i t a n o s , amanerado po r su e s t i l o , e tc . 
A g i t a n t e , p a r i , a c t . de A g i t a r . Que 
a g i t a . 
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A g l a b i t a n , s. m . p i . H i s t . M i e m -
b ros de la d i n a s t í a i r u ^ i i l n í a n a q u e 
r e i n ó en A f r i c a t erca de 129 a ñ o s , en 
el pais que *o. es t iende desde E g i p t o 
á T ú n e z . T e n i u i t po r Gefe á I b r a h i m -
B e n - A g l a b , n o m b r a d o por los a ñ o s 
"SO^anleS de Jesucr i s to , g o b e r n a d o r 
de l A f r i c a por H a r o u m - o l - l í a í c h i d . S u 
ú l l i m o g e f e Z i a d a t - A l t a h , fué d e s p o j a -
do de sus estados en 90í>, por los ¡ a l i -
fas f a t i m i t a s , gobernadores de l E g i p t o . 
A g i t a r l e , v . p r o n . Con las acepc io-
nes por pas iva , d e l a e l n o . 
A g i t a r , v . a. Causar a g i t a c i ó n . ¡| 
M o v e r , c o n m o v e r , s a c u d i r , m e n e a r 
e tc . con mas ó menos v io i anc i a , en 
este ó en el o t r o sen t ido . H R e v o l v e r , 
r e m o v e r , es t remecer , t r a s t o r n a r . | | 
F i g . I n q u i e t a r , t u r b a r , a l t e ra r , a t o r -
m e n t a r el á n i m o , la m e n t e , el c o r a z ó n . 
= R e v o l u c i o n a r , s u b l e v a r , l e v a n t a r 
los e s p í r i t u s , i n c i t a r à la r e v u e l t a , e s -
c i t a r y hab la r á las p a s i o n e s ; causar 
a g i t a c i ó n . |; D e b a t i r , d i s c u t i r , v e n t i l a r , 
d i l u c i d a r . t r a t a r una ó mas cues t iones , 
y T r e m o l a r , e n a r b o l a r , mecer al v i e n -
t o ó en e l a i r e . 
A g l n r i a , s. f. N o m b r e que se d á pn 
E g i p t o á u n mes de i n v i e r n o ; v iene de 
aglac iUy f r u t a que se coge en la m i s m a 
e s t a c i ó n . 
A g l a c t a c i o u , s. f. M v d . S u p r e s i ó n 
de l a leche e n una n o d r i z a . 
A g l a d i a , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
las i r i d á c ^ a s . |) En t o m . G é n e r o de l e -
p i d ó p t e r o s d i u r n o s . 
^ A g l a o m o r f o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p l a n t a s c r i p t ó g a m a s , que se a p r o x i m a 
al g é n e r o p o l i p o d i o n . 
A g l a o p e w , s. m . M i t . Sob renombre 
de Escu l ap io , en L a c c d e m o n i a . 
A g l a y a , s. f. M U . La mas j ó v e n de 
las t r e s grac ias , que i n f l u í a en la v i s t a , 
hac iendo he rmosos y espres ivos o jos . 
A g l a y a d o , d a . p a r i . pas . de A g i a -
ya r se . « * 
A s l a y a r s e , v . p r o n . a n t . D e s l u m -
b r a r s c , pasmarse , a s o m b r a r s e , que -
darse absor to , suspenso, a t ó u i i o . 
A g l n y o . s. m . ¿ o t . A r b u s t o de C o -
c h i n c h i l l a , que p roduce una flor s u m a -
mente a r o m á t i c a . |( an t . A s o m b r o , 
pasmo, d c s l i i ü i h r a m i e n t o , a r r o b o , e tc . 
A g í l a , s. f. E n t o m . G é n e r o de l e p i -
d ó p t e r o s n o c ' u r n o s . Se cr ia en E u r o -
pa y en los bosques que a b u n d a n de 
h a y a s . 
A g l i h o l o , s . m . M i t . U n o de lo:; 
dioses adorados en S i r i a . 
A g i n 9 » a c l o n , s. f. A c c i ó n y efecto 
de a g l u b a r . 
A g l o b a d o , p a r t , pas. de A g l o b a r . 
. « g l o l i a d o r , r a . S. Que ag loba . 
A g l o l i a m l c n t o , s. m . V . AGLOBA-
CION. 
A g l o b a r , v . a. V . CONGLOBAR. 
A g l o b a r s e , v . p r o n . V . CONGLO-
BARSE . 
A g l o m e r a c i ó n , s. f . A c c i ó n y afec-
to de a g l o m e r a r . 
A g l o m e r a d o , d a . p a r t . pas . de 
a g l o m e r a r . 
A g l o m c r a d o r , r a . s . ' m . y f . Que 
A g l o m e r a . 
A g l o m e r a m i e n t o , s. m . V . A G L O -
MERACIÓN*. 
A g l o m e r a r , v . a. J u n t a r en masa 
ias par tes , hacer p e l o t o n e s , a p e l o t o -
n a r . |; Poner m o n t o n e s , j u m a r l o s ¡| 
A m o n t o n a r , h a c i n a r , j u n t a r . I! F i g . 
R e u n i r confusamente , ago lpa r , a m a l -
g a m a r con deso rden , e tc . 
A g l o m e r a r s e , v . p r o n . Con las 
acepciones por pas iva , d e l a c t i v o . 
A « l o s a , s. f . E n t o m . G é n e r o de l e -
p i d ó p t e r o s n o c t u r n o s . 
A g i o s l a , s. f . A n a t . F a l t a , a u s e n -
cia ó p r i v a c i ó n de la l e n g u a . 
A g l o M Ó M t a m o g r a f í a , s. f, A n a t . 
D e s c r i p c i ó n de una boca que carece de 
l e n g u a . 
A g i o s ó s t o u i o g r á f l c o , ad j . Que 
per tenece á la a g l o s ó s t o m o g r a f í a . 
A g l o s ó s t o m ó g r a f o , s. m . I n t e l i -
g e n t e ó versado en a g l o s o s t o m o g r a f i a , 
que l a espliCa , e tc . 
A g l u t i c l o n , s. f, M e d . A b s o l u t a i m -
p o s i v i l i d a d de d e g l u t i r ó t r a g a r . 
A g l u t i n a e l Q B , s. f . C i r . S o l d a d u r a 
ó adherenc ia q u e se establece en t r e 
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partes con l iguas de l cuc rpo , que h a -
b í a n s idosc | tarada* por un agpnte , co -
m u n m e n t e , e s t en io . = La a c c i ó n de 
a g l u t i n a r . 
A e l u ( i n n d o , d « . p a n . p a s . de A g l u -
t i n a r . 
A g l u t l i m n t e , pa r t . act. Oe A g l u t i -
nar . Que a g l u t i n a : que une . ¡1 s. m . 
C i r . A u n q u e gene ra lmen le se haya d a -
do este n o m b r e á Ifts r emedios capaces 
de establecer la so ldadura ó u n i o n de 
las p a r e d e s ó lab ios de una h e r i d a ; hoy 
solo se a p l i c a , por l o c o m ú n , á unas t i -
ras de l i enzo ó d e b a d a n » conven ien te -
m c i u c p r e p a r a d a s , q u e s o ap l i can á 
las her idas con el objeto a r r iba i n d i -
cado. 
A a l n t i i i n r , v . a. C i r . R e u n i r , po-
ner en coniac to las paredes, los labios 
de una her ida , á f in de establecer la ad-
t ierencia ó so ldadura de tas partes de l 
cuerpo que ban suf r ido s o l u c i ó n de con-
t i n u i d a d . 
A t c l u t l n a r f t e , v . p r o n . Soldarse en-
t r e s í las paredes ó lab ios de una l i c r i -
d a . ^ S e r a g l u t i n a d o . 
A s t u l l i m l l v » , v a . ad j . C i r . Que 
causa ó favorece la a g l u t i n a c i ó n . 
A t t t n o n , s. m- M i l . C o m p a ñ e r o de 
D i ó i n e i l c s , que f u i t r a s f o r m a d u en 
c isne. 
A i t n n c n t o , s. m . B o l . A r b o l de 
A m é r i c a , m u y parecido al p e r a l , y c u -
yo f r u i d se considera como u n a f r o d i -
siíH 'oinny ac t ivo . t 
\ a n n r i i m , s. f. Ju r . Cua l idad , c i r -
cu i i s lanc ia de ser a g n a d o , y el d e r é -
r l i o que por U m i m i a le corresponde, 
- r . o n s i i n p u t i i i d j d entre los descen-
d i en i c s de una misma l í n e a de v a r ó n . 
. l « « i u ( l n , t l n . s. m . Juv. Par ien te , 
oo l a t e r a l . v a r ó n que desciende de una 
misma rama mascu l ina . En la l e g i s l a -
cinn romíMia s c l t a m a b a n as í todos los 
i n d i v i d u o s de una misma fami l i a . 
A v a n U t t K , s. r. y \ . Fiestas que se 
cc l cb rab i an en algunas p rov inc ias en 
el p r i n i . T esquileo de Itts corderos. 
^s>>"<icl. Geoc- C. del re ino L o m -
b a r d u - V e n c i ó Í L o d i ; , s i t . ' a l IS'. O. de 
L o d i . 
« i f f t m n i . C i c o g . C. de I t a l i a , s i tuada 
al i ; , de Huma, 
t ^ i i n u l n . s. f. Rut. Planta m u y pa-
recida al n ^ n ü c a s l o . con U d i fe renc ia 
de <|U('C<u]a tlor d á una sota s emi l l a . 
< t K » a i l r i o , a . ad j . Ju r , Que p e r t e -
nece á n i n a d o s . 
er i tor \ a len i ' i ano del s ig lo X V I ; buen 
poeta y orador e r u d i t o . 
A g i u - * ! . {.IBAiMn l ' n y r t n n a ) . B i o g . 
Muior fék-bi 'e por sus p rofundos canu-
e imiontns en las n i a i c n i i l i i e a s , cuya 
cien eia I leso A e n s e ñ a r en l lu lon ia c n c i -
l e i l r a i u i b l i c a . el a ñ o IT-'iü. con a u i n r i -
zaciun del l'npa l i e m t f i X I V , y pub l i cd 
un ( ra lado de m a t e m á t i c a s que luego 
fué t r aduc ido al f rüucOs . Nac ió en M i -
lan en 1718 . y m u r i ó en 1799. 
A g n l c i o i t , s. f. Kn p o e s í a d r a m á l i -
aa , recomn' i ' .meuiu de u » personage, 
de l que r e s n U a u n c a m b i o repen t ino en 
su de - t ino . 
A g u t U ' H , m . M i l . U n o de los so-
b r e n o i n l i n - ; de Kseu lup io . 
.*B»itrí»«ci« . s. n i . Bo t . P lan ta de 
r a m a - m i i v ñ e v i b l e s , cuyas bojas se 
pur rcen a una inai¡o ab i e r t a , y ¡su ( lor . 
i!e la l i f in ra de u n c a n u t i l l o , f o rma 
uno especie de an i l l o . Su semi l l a se 
ha u-ado para suavizar la a c r i m o n i a 
« e la or ina y contra la i d r o p e s í a . Se ha 
considerado l a m b i e n como u u on t i a f ro -
d i s iaco . 
. « s u n c t o M , s. m . p i . Sect. r e i . Cie r -
los herejes que m e a b a n i iue Jesucr i s -
to supiese r u a n d o l i ab ía de ser el d í a 
del j u i c i o , f u n d á n d o s e en que el E v n n -
gel iodiee , que so loe l Padre lo sabf . 
A s n o c t o » . m . p l . V . AflJiOETES. 
. « x « o t n , s. f . P a t o l . V o z d c n v a d a 
de l g r iego , que s i j r m í i e a f a l u de co-
n o c i m i e n t o . Se ha usado para espresar 
* l estado que l o s e i i f m n u s no cono* 
cen i las personan que les r o d e a n . 
.«f fMnl tow, s. m . p i . Sect. r e i . V . ÀG-
NWK1ES. 
. % « B o i n l ) r e , < i . ( » . a n t . V . I t E N o » B B E . 
. f t j r n e i n r n t o , ^ . in. V o i asada como 
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s i n d n . de cognomento 6 r e n o m b r e . V . 
es:os. 
A K i i o m í n a d o » , s. f. R e t . V . PAKO-
NOJIASIA-
. % s o o n c . G e o g . C. de N á p o l e s , m u y 
c é l e b r e por sus fund ic iones de cobre: 
t i ene cinco mon te s de p i edad y 17 i g l e -
s ias . 
A g n i i s - ü e l , ó s i m p l e m e n t e A s n u s , 
s. m . Cos t . r e i . F i g u r a de cera b e n d i t a 
por el Papa , l l a m a d a as í po rque r e -
p r é s e n l a u n co rde ro . E l niksmo n o m -
b r e se IÍIÓ á un pedazo de c i r i o pascual 
que se d i s t r i b u í a á los fieles para p e r -
f u m a r sus ca sa i y heredadus y preser-
var las de desgracias . | | L i t n r g . R e l i -
quias sacadas de las r a t acumbas de 
R o m a , sin que prec i samente se sepa 
á que santos per tenecen. \\ Nunf t s ra . 
Moneda de Cast i l la , que m a n d ó f a b r i -
car Juan I , y cuyo valor era de u n ma-
r a b e d í ; y á la que E n r i q u e I I I d ió des-
p u é s el de u n cornado c o r r i e n t e . 
A g o b i a d o , d a . p a r t . pas . de A g o -
b i a r . Se usa m u c h o como ad j e t i vo . 
t í c o h i u r , v . a. E n c o r v a r , i n c l i n a r 
bacia la t i e r r a la p a r l e super ior del 
cue rpo . L a a c e p c i ó n general de este 
verbo es hacer enconvar el cue rpo , car-
g á n d o l e con u n peso tons iderab ' e . |¡ 
F i g . O p r i m i r , ag ravar (Aead. ) - Uaccr 
sent i r el peso de los a ñ o s , de la a d -
vers idad y de o í r o s males que aOigen 
a l h o m b r e . 
A í n o b i a r H c , v . p r o n . T iene respec-
t i vamen te las m i s m a s acepc ionesque 
A g o b i a r . 
A z a M o , S. m . A c c i ó n y efecto de 
agob ia r ó agobiarse . 
. t j r o J a r , v . a. M a r . A m a r r a r una ve-
la & U en tena . 
. i t fo lput i i i e i i to , s. m . A c c i ó n y efec-
to de agolpar ó de agolparse . 
A g o l p i t r , v , a. R e u n i r ó hacer que 
se r e ú n a n á u n t i e m p o y de golpe en 
u n mismo p u n t o muchos i n d i v i d u o s de 
una m i s m a ó de diversas especies. 
A s o l p a r s e , v . p r o n . j u n t a r s e de 
golpe en a l g ú n l u g a r inuehar personas; 
como, la gente se a g o l p ó á ver la p r o -
c e s i ó n , la fiesta, etc. (Acad . ) N o s e 
a g i i l p a r o n t n t i c l i a s i d e a s e n la men te d e l 
a m o r de esta d c l i n i c i o n a l l i e m p o de 
r e i l ae l a r l a ; puesto que . s e g ú n él , s o -
solo se a g o l p a » las personas . A g o l p a r -
se es ap l i cab le ú todo l o que se j u n t a 
de golpe en un m i s m o p i m í o ; a s i e s 
que se d i c e : se qoe ago lparon m i l ne -
gocios ; se le a g o l p ó la sangre en el c e -
rebro , e tc . 
. t K O u , s. m . H :s( . g r . Voz con que 
los g n e j ; » s des ignaban los combates y 
juegos p ú b l i c o s que consagraban â a l -
fíuii personage real ó fabuloso.=E1 que 
heria la v i c t i m a en los sac r i f i c ios ; p o r -
que antes de i n m o l a r l a p r e g u n u b a n 
al pueblo : i A g o n t que s ignif ica : h e r i -
r é ? II E n l o m . G é n e r o de c o l e ó p t e r o s 
p e n t á m e r o s , t r i b u de l o s f e m i t í a n o s , 
cuyo t i p o es el agon m a r g i n a d o . || I c -
t i o l . G é n e r o de pescados, de la f a m i l i a 
de los cefnlotos. 
Asona ic -M , s. f. p l . F ies tas que se 
ce lebraban en honor d c J a n o y A g o n i o . 
II L o s doce sacerdotes de M a r t e , ins -
t i t u i d o s por N u m a Po tup i l i o , l l amados 
t a m b i é n q u i r i n a l e s . 
A K O U C I I I O , Gcog . de E s p a ñ a , p r o v . 
y p a r í . j u d . de L o g r o ñ o , d i ó c . de C a -
l a h o r r a . p o b l . 9 2 vec. 
A J C O U C S . m . E n l o m . V . AGOS. )| 
B o l . V . BELEÑO. 
A K O a e * . ( «üan M i g u e l d e ) Geog.-
F e l i g r e s í a de E s p a ñ a , p r o v . y d i ó c . de 
O v i e d o , p a r t . j u d . de P r a v i a , p o b l . 71 
vecinos. 
A ^ o i t f l M M l N , s. f. A n a t . p a t o l . D i s -
l ocac ión d * los d i en t e s . A u n q u e esla es 
su venladCTft s i g n i f i c a c i ó n - . s e en t iende 
hoy por esta voz l a r e l a j a c i ó n de la ar-
t i c u l a c i ó n de los d ientes con U m a n d í -
b u l a , la que hace q u e aquel los vac i l en 
en sus a l v é o l o s . 
" A s o n f o , a d j . Zoo! . S i n a l v é o l o s ni 
dien tes , 
% 3 ò n r o K e . s. f. P a t o l . Estado de los 
d ien les que vac i l an en los a h é o l o s : es 
' s i n ó n i m o de A g o n ü a s i s . 
A c o n t a , s. f. L a Academia la define 
, a s i : «la angus t i a ó c o n g » j a en que e s t á 
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u n m u r i b u n d o » . A g o n i a v i e n e d e ir i o n , 
que s ign i f i c a eomfmte , y como c o m b a -
le no s ignif ica a n g u s t i a n i c o n g o j a , a u n -
que el c o m b a t i e n t e e s t é a n g u s t i a d o ó 
se acongo je , se deduce de a q u í que la 
A c a d e m i a no def ine b i e n aquella voz , 
en el sen t ido p r o p i o . E s la lucha de la 
v ida con la muer te . ' el estado en que u n 
m u r i b u n d o se esfuerza , l u c h a n d o c o n -
tra ta d e s t r u c c i ó n que amenaza decer -
ca su e i i s i e n c i a . |J E n s e n t i d o figurado 
s í , t iene la a c e p c i ó n de a n g u s t i a , a f l i c -
c i ó n , d o l o r , s u f r i m i e n t o , eon f l i c lo , e tc . 
cuando son escesivos. ¡¡ A n s i a , deseo 
v c h e í n e i U e de consegu i r a l g u n a cosa. 
Se usa m u y poco en este sen t ido . 
A g o i t i n a , S. f. p l . V . A C O S A L E S . 
A g o o t c U t » , s . m . Sect. r e i . N o m b r e 
de unos herejes d e l s ig lo V I Í , que j a -
m á s dob laban la r o d i l l a , hac iendo en 
p i é todas sus oraciones . 
A e o i M Í c t i l a t i , s . m . p l . S e c t . r e í . Sec-
t a r io sc r i s t i anos d e l s i g l o V i l que s i e m -
pre o raban en p i é . 
A g o n i o , s. m . M i t . D i o s que p r e s i -
d í a á los negocios y empresas , asocia-
ciones etc . 
A g o i t i o A , s. m . p l . M U . S o b r e n o m -
bre de muchos dioses que p r e s i d i a n á 
los j uegos so lemnes , y e n - p a r t i c u l a r á 
los de M e r c u r i o y . Jano . 
A g o n t H , s. m . B o t . A r b u s t o de l g é -
ne ro de las m i r t á c e a s , que se c u l t i v a 
en N u e v a - H o l a n d a , por p u r o a d o r n o . 
A g o n i s t a s m . a n t . V . AGONIZANTE. 
A : r o i i l s t a r e a , s . m . I l i s t . Ofic ia l que 
p r e s i d í a en las luchas de los a t l e tas . 
A g o n i s t i c n , s. f. G i m n . l ' a r t c d e l a 
g i m n a s i a que t r a t a de la c iencia ó a r -
te de los combates a t l é t i c o s . 
A s o i i i ü i t i c o , s. m . Sect. r e i . N o m -
b r e que d i ó D ó n a l o , famoso here je , á 
los d i s c í p u l o s que e n v i a b í i como a p ó s -
toles ó mis ione ros para d i f u n d i r ó p r e -
d i c a r su d o c t r i n a . Jj a d j . Que p e r t e n e -
ce á los comba le s a t l é t i c o s , 
A grou i z a d o , d a . p a r t . pas . de A g o -
n i za r . 
A g o n i z a n t e , p a r t . ac t . de A g o n i -
zar . Que agoniza , que e s t á p r ó x i m o á 
la m u e r t e , en la a g o n í a de e l l a , e s p i -
T a n d o , e tc . ¡| m . M i e m b r o ó sacerdote 
de la ó r d e n re l ig iosa de c l é r i g o s r e -
g u l a r ^ , denominados t a m b i é n m í n i s -
t r . i s d f l o s en fe rmos , fundada por Ca-
m i l o de Le i is con el g lor ioso i n s t i t u t o de 
a u x i l i a r á los m o r i b u n d o s , de a y u d a r 
á b i en m o r i r . [J E n a l g u n a s u n i v e r s í d a -
dcs l l a m a n a g o n i z a n t e a l p a d r i n o de 
los g r a d u a n d o s . 
A K o i i i a s a r , v . a. A u x i l i a r al m o r i -
b u n d o ó a y u d a r l e á b i e n m o r i r . (Ai ' ad . ) 
A n i n g ú n ente se le o c u r r i r í a , s i es-
ceptuamos los entes a c a d é m i c o s , co lo-
car en p r i m e r t é r m i n o una d e f i n i c i ó n 
a lus iva t a n solo al i n s t i t u t o d é l o s r e l i -
gioSos a g o n i z a n t e s ; po rque aun no 
pensaban estos s e ñ o r e s en v e n i r a l 
m u n d o , cuando ya t e n í a el ve rbo a g o -
nizar su s i g n i f i c a c i ó n p r o p i a , como neu-
t r o que es. Y chnca t a n t o mas este d i s -
la te de l venerab le cue rpo de castizos 
hab l i s t a s , cuanto que no pone d a g o n i -
zante como p a r t . a c t . en sen t ido de 
ayuda r Ô b i en m o r i r , s i n ó como s. m . 
y en secundar ia a c e p c i ó n . M e j o r d c l í -
n i ó T c r r e r o s : s i i f r i r l a congoja y a g o n í a 
de la m u e r t e . Sin e m b a r g o , nos ron for-
m a m o s con la a c e p c i ó n a c a d é m i c a de 
segundo ó r d e n , que a i i ieponeinos e m -
pero á cua lqu i e r a o t ra y dice: v . n . 
e s t a r e i en fe rmo en la a g o n í a de la 
m u e r t e ; á lo cua l a ñ a d i m o s : estar 
p r ó x i m o á e sp i r a r , s en t i r cercano su 
fin, hacer el ú l t i m o esfuerzo de m u r i -
b u n d a v i t a l i d a d , luchar p e r d i e n d o l e r -
reno con t r a e l estertor d e i a m u e r i e . [| 
v . a. F a m . A p r e m i a r , a p a r a r , e s t r e -
char . i m p o r t u n a ? , f a s t i d i a r , cansar, 
moles tar á a lguno con ins tanc ias y p r i -
sas , e tc . ;! A g o r a r , a n g u s t i a r , a Q i g i r , 
en t r i s tecer con l ú g u b r e s ideas, con s i -
n ies t ros p r e s e n t i m i e n t o s ó corazona-
das de f a t í d i c o a u g u r i o . 
A ^ o n e , s. r a . Z o o l . G é n e r o de pes -
I CadoS .V . Á.SPIDÓFORO. 
A s o n ó d e r a o , s. m . E a t o m , G é n e r o 
d e c o l e ó p i e r o s p e m á m e r o s . 
A s o n á d e r » , s. f. E n to ra . G é n e r o de 
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c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s d e l a Amér ica 
s e p t e n t r i o n a l . 
A í f o n o g i - u f í a , s. f. H i s t . Descrip-
c i ó n de los j u e g o s p ú b l i c o s de los an-
t i g u o s . 
A g o i a o g i ' ú O c o , c » . a i t j . Que "per-
tenece á la a g o n o g r a f í a . -
A £ o i i Ó £ i ' i t f o , s. m . V e r s a d o , enten-
d i d o ó i n t e l i g e n t e en agonogra f ia ; que 
la c s p l i e a . e tc . 
A s o n ú K t o m o , s. m . Z o o l . Géne r -
de peces i n m e d i a t o al ó r d e n de ios . nú -
g i l e s , que se e n c u e n t r a en las á g u a s de 
la is la de F r a n c i a . 
A g m a o t e t n , s. m . H i s t . T í t u l o que 
se daba e n i r e los g r i e g o s á u n majis-
t r a d o q n c p r e s i d í a en los j u e g o s c o n - , 
sagrados á a l g ú n d i o s ó h é r o e , p roc la -
m á n d o l o s vencedores y d i s t r i b u y e n -
do los p r e m i o s . 
A g o i - a , a d v . de t . a n t . V . AHORA. 
A g o r a c i - l t o d e P m ' o s . B i o g . Céle-
bre e scu l to r que v i v i ó po r l ó s a n o s 448 
antes de J e s u c r i s t o , y cuya e s t á t u a 
fué colocada e n R I i a m n o . 
A g o r a d o , d a . p a r t . pas. de Agora r . 
A g o i - a d o i - , r i». s. m . y f. a n t . Que 
a g o r a . V . AGORERO. 
A s o m n i J i c n t o , s. m . V . AGÜERO. -
A K O r á a o m a , V . AGORÁNOMO. 
A ^ ü i ' a n o m í a , s. f . H i s t . Ma j is t r a -
t a r a i n s t i t u í d a en A t e n a s p a r a e l ó rden 
y m e j o r s e rv ic io de los merpados ; em-
p leo , c a r g o , func iones de l a g o r á n o m o . 
A ç o r ú u o m o , s. m . H i s t . Ma j i s t r a -
do de A t e n a s que l en ia á su cargo el 
cu idado de la p o l i c í a y la c o n s e r v a c i ó n 
d e l ó r d e n en los mercados . 
A c o r a r f v . a. A u g u r a r , predecir , 
p resag ia r , v a t i c i n a r , p r o n o s t i c a r , pre-
s e n t i r , p r e v e r , c o n j e t u r a r , anunciar 
con a n t i c i p a c i ó n f u t u r o s acontec imien-
tos , sa lgan ó no v e r í d i c o s los pre ten-
d idos a u g u r i o s . || D e c i r ó hacer a g ü e -
ros ; a d i v i n a r los sucesos reservados al 
p o r v e n i r , por la vana y aparatosa o b -
s e r v a c i ó n de a lgunos objetos que n i n -
g ú n i n f l u j o p u e d e n e jercer en e l los . |¡ 
F a m . C o n t u r b a r , c o n t r i s t a r , conster-
na r , a f l i g i r , a n g u s t i a r , a b a t i r el á n i -
mo de a l g u n o con funestas p r e d i c c i o -
nes , con m e l a n c ó l i c o s p r e s e n t i m i e n t o s , 
e tc . | j L o s a n t i g u o s a g o r a b a n por me-
d io d e l v u e l o , pasto y cantos de las 
a v c s , e t c L , 6 b i e n inspecc ionando en 
las en t r auas de las v í c t i m a s , , ó po r la5 
d i r e c c i ó n de l h u m o y de la l l a m a , con 
o t ras supers t i c iones a n á l o g a s de sus 
m e n t i d o s a r ú s p i c e s . 
A c o r a r e n , s. m . H i s t . M a s g í s l r a d f l 
de Espar la encangado de la p o l i c í a , d r -
den y buen g o b i e r n o de los mercados ; . 
lo m i s m o que el a g o r á n o m o en Atenas , 
y el E d i l en R o m a . 
A g o r e r í a , s. f. a n t . V . AGEÜRO-
A g o r e r o , r a . s. m . y f. A d i v i n o ; que 
a d i v i n a , ó pre tende a d i v i n a r , v a l i é n d o s e 
d é a g ü e r o s ; que-agora. || a d j . Que se to-
ma por m o t i v o para los a g ü e r o s , que sir-
ve para agorar , e tc . L o s poetas suelen 
l l a m a r agore ras ó f a t í d i c a s á l a s a v e s 
m i s m a s que suponen a n t m e i a r cosas 
fu tu ra s . ¡| F a m . N u n c i o , p o r t a d o r , e m -
bajador de ma las nuevas . 
A g o r e r o , s. m . H i s t . r o m . V . A a ó & -
PICES. 
A g o r g o j n d o , d a . a d j . Pa rec ido a l 
g o r g o j o . [\ Atacado por é l . || p a r t , pas-
de A g o r g o j a r s e . 
A g o p g o j a r s e , v . p r o n . C r i a r g o r -
gojos e l t r i g o y o t ras s emi l l a s . 
A p o r r e t a , Geog. L . de E s p a ñ a , 
p r o v . de N a v a r r a , p a r t . j u d . de S a n g ü e -
sa , d i ó c . de P a m i d o n a , p o b l . 12 vec . 
A s o u , Geog . L - de E s p a ñ a , p r o v . 
de N a v a r r a , p a r t . j u d . de S a n g ü e s a " , 
d i ó c . de P a m p l o n a . p o b l , 10 vec. 
A g O H e r í a . s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas e h k o r i á c e a s . 
A g o t t i d n d . s. f. a n t . V . ACCOSIDAD. 
A f ç o s o , » a . a d j . an t V . A c c o s o . 
A « o » t , Geog. L . de E s p a ñ a , p r o v . 
de A l i c a n t e , pa r t . j u d . de N o v e l d a , 
d i ó c . de O r i h u e l a , p o b l . 8 6 0 vec . 
AgoMta 6 A u g u s t a . Geog . C. de S i -
c i l i a , s i t . a l N , de S i r acusa , su p o b t . 
i S , 0 8 0 h a b i t . 
A g o s t a d e r o , s. m . A g r . T e r r e n o , 
l u g a r , espacio , s i t i o donde pas tan los 
ganados en el e s t í o . 
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A g o s t a d o , d a . p a r t . pas. de A g o s -
tar \ de Agostarse . 
Af fOMt iuu i t - ' iUo , s . m . A c c i ó n y efec-
to de Agostar y de Agos ta r se . 
A g o s t i x l u r , a . s . m . y í . Que agos-
ta. II m . Dis ipador de l o a g e i i o : que 
. tonsmne , absorbe , desp i l f a r r a ó m a l -
gasta la hacienda de o t ro , e l p a t n i n u -
nio ageno. 
A g o s t a r , v . a. M a r c h i t a r , c o n s u -
m i r , secar, q u e m a r , abrasar u n calor 
escesivo las p l a n t a s , los sembrados , 
yerbas , á r b o l e s , flores, e tc . l l F i i f . M a -
tar p r e m a i u r a m e i u c , en flor, antes de 
t i e m p o , etc. 1! v . n . A n t . l 'as tar el g a -
nado du ran t e el agosto en los r a s t r o -
jos ó t i e r ras que h a n estado s e m b r a -
das . I ! Labra r la t i e r r a en el mes de A -
gos lo . 
A g o s t a r s e , v . [ i r o n . Secarse en flor, 
m a r c h i t a r s e , c o n s u m i r s e , e tc . II F i g . 
Dis iparse ,' enrarecerse , evaporarse, 
desvanecerse las esperanzas, la di1-
c l i a , etc. 
¿ { ( o s t e d o ( S a n M a r t í n d e } Gcog . 
L . de Espana ,p rov . de L e o n , p a r t . j u d . 
y d i ó c . de As torga , p o b l . 23 vec. 
A a o ^ t e r o , s. m . A g r . E l mono des -
t inado para ayudar á los segadores y 
jo rna le ros por el agosto. | | E l r e l ig ioso 
mend ican te dest inado por las c o m u n i -
dades á recoger en el agosto la l i m o s -
na de l t r i g o y o t ros granos . 
A f ç o M t í n l ( S i e n ] » » ) , B i o g . Poeta 
veneciano de l b ig lo XV1.=(LKONAK»O) 
A n t i c u a r i o de l s ig lo X V I I , n a t u r a l de 
Sienne. 
A g o s t i z o , x a . ad j . E p í t e t o v u l g a r -
m e n t e ca l i f ica t ivo de los an imales que 
r e su l t an d é b i l e s y enfe rmizos por h a -
ber nacido en agosto-
A g o s t » , s. m . N o m b r e d e l octavo 
mes del a ñ o . |) A g r . S i e g a , t emporada 
en que se hace la r e c o l e c c i ó n de g r a -
nos. II G e n n . E l pobre . H Loe . p r o v . A -
gosto f r i o en r o s t r o ; pa ta deno ta r que 
en este mes suele empezar á sent i rse el 
t r i o . = Agos to y v e n d i m i a no es cada 
d i a , y s i c a d a a ñ o ; unos c o n n a n a n -
c i a y o t ros con d a ñ o ; r e f r á n a i l m o n i -
t i v o de la e c o n o m í a con que deben v i -
v i r los l a b r a d o r e s , por no haber mas 
que una sola cosecha y esa e?puesta á 
con t iugenc ia s t o d a v í a . H P i g . G a n a n -
c i a , l u c r o , p r o v e c h o , f o r t u n a , e tc . 
~ I f a c e > ' su agosto ó sw a g o s t i l l o , h a -
cer su. n e g o c i o , sacar pa r t i do de la 
o c a s i ó n p rop i c i a , aprovechar la para r e -
dondearse, para enr iquecerse , etc 
V j í o s t o ( u i e z d e ) . H i s t . Este d i a . 
i t í ) ^ , se l i i ' io c é l e b r e en Sos fastos de 
la h i s t o r i a de F r a n c i a . E n él la A s a m -
blea l eg i s l a t iva c o n v o c ó la C o n v e n c i ó n 
n a c i o n a l , d e s p u é s de haber decretado 
la suspension de L u i s X V I , en sus f u n -
ciones reales. E l pueblo de Pa r i s ' s e 
l a n z ó s 'b re el palacio de las T u l l e r í a s , 
se a p o d e r ó de él y d e g o l l ó á los suizos 
que lo cus tod iaban . V . La R e v o l u c i ó n 
francesa. 
A g o t i i i t i e , a d j . Que se puede ago-
l a r ; suscep t ib le de ser agotada. 
A g o t a d u , d a . p a r t . pas. de A g o t a r . 
A g o t n d o r , r a . s . m . y f. Que agota . 
A g o t a m i e n t o , s . m . A c c i ó n y efecto 
de ago ta r . 
A g o t a n t e , p a r t . ac t . de agotar . | | 
ad j . Que es p rop io ó*s i rve para ago ta r . 
A g o t a r , v . a. C o n s u m i r , secar, sa -
car, vac iar , a p u r a r es l raer el agua ú 
o t ro l í q u i d o , hasta que nada quede . L a 
Academia d i ce ; hasta que no quede n a -
da, con lo cual espl ica lo c o n t r a r i o de 
l o q u e se p r o p o n e ; mercad á la i m p r o -
pia v u l g a r i d a d de su d i c c i ó n , puesto 
que no quedar nada, equ iva le á queda r 
a lgo, y sin necesidad de a c u d i r al axio-
m a la t ino : dos negaciones a f i r m a n , 
c a y é n d o s e como se cae, de su p rop io 
peso. A la general idad d e l pueblo di 'be 
p e r d o n á r s e l e una cos tumbre v ic iosa ; 
pero en una c o r p o r a c i ó n s o p o r í f e r a de 
sabios, que avanzan con pies dt; p l o m o 
(hacia a t r á s se en t iende) por el camino 
d e l a s r e f o r m a s filológicas, es i m p e r -
donable el m e n o r c o n t r a - s e n t i d o , el 
mas v u l g a r i z a d o d e s p r o p ó s i t o , j) FÍ" . 
Sut i l i za r , a i ç - n i b í c a r , p rofundizar , es-
cudr inar t ina m a t e r i a , u n t e m a ó asun-
to dado, ' no dejar cosa á p u m o sin su 
i n v e s t i g a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . II H a - . 
b lando de las cosas i n m a t e r i a l e s , como 
e! e n t e n d i i n i e n t o , el i n g e n i o , e t c h e s 
lo m i s m o a p u r a r l e ó e m p l e a r l e todo 
en te ro , con c u a l q u i e r m o t i v o a n á l o g o á 
la a c e p c i ó n p r i m e r a figurada. || C o n s u -
m i r , gas ta r , d e r r o c h a r , d e s p i l f a r r a r , 
d i s ipa r , acabar en te ramen te con la ha • 
rienda, los cauda les , e tc . \\ A g o t a r e l 
ú l t i m o recurso-, no quedar tu á uno cosa 
a l g u n a , a p u r a r l o t odo . H A g o t a r l a c o -
p a de l s u f r i m i e n t o ; a p u r a r l a hasta las 
heces , no poder l l ega r á m a y o r d e s d i -
cha ó de sven tu ra . j | A g o l a r tas f u e r -
z a s ; echar el r es to , hacer el pos t r e r 
esfuerzo, dar de sí a n i q u i l á n d o s e , aca-
ba r con s igo , desfal lecer , e tc . 
A g o t a r l e , v . p r o n . Con las acepcio-
nes por pasiva , de l a c t i v o . 
Agi>tc<»£i, s. m . M i l . G e n i o ó e s p í r i t u 
de segundo ó r d e n , en t re los i roqueses . 
A s ó t e , s. n i . N o m b r e dado á los i n -
d i v i d u o s de una raza p a r t i c u l a r , i n d í -
gena d e l v a l l e d e l B a z t a n , r e i n o de 
N a v a r r a . 
A s » - » , s. f. E n t o m . G ó n e r o de c o -
l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s . 1[ Especie de m a -
dera o d o r í f e r a que se ha l l a en la i s la de 
A ' i na r i , dependien te de la C h i n a . 
A g i - a , Geog . N o m b r e de var ios l u -
gares de poca p o b l a c i ó n en el r e i n o de 
Ga l i c i a . Hay t res en la p r o v . de la C o -
r u ñ a . una de las cuales l l eva el n o m b r e 
de A g r a d e a r r i b a ; seis en la de L u g o , 
conocidas dos con los n o m b r e s de A i I r a 
de abajo* y A d r a de a r r i b a ; y cua t ro 
en la de Orense . •« 
A g r a ( S i m . l a i g n e l de ) . , .Geog . - f e -
l i g r e s í a de E s p a ñ a , p rov . de l ' o u t c v e d r a , 
par t . j u d . de L a l i n , p o b l . l i . v e c . 
A g r a c a í < n , G e o g . L . de E s p a ñ a , p r o v . 
de la C o ' r u ñ a . 
A g v a c e j i u n , s. f . B o t . F r u t o del 
AGRACEJO. 
A g r a c e j o , s. m . B o t . A r b u s t o cuyas 
r amas y hojas , de u n verde l u s t r o s o , 
e s t á n cub i e r t a s ó gua rnec idas de puas . 
¡| A n d . ¡Nombre dado á la a ce i t una que 
se cae de l o l i v o a i i l c s .de m a d u r a r . 
A g r a c e ñ o , ñ a . ad j . Que t iene p u n t a 
de a g r a z , que se le parece en la a c r i t u d 
ó acidez; a c r e , á g r i o , á c i d o . 
A g r a c e r a , s. f. Vas i j a en que se 
ceuserva e l z u m o d e l ag raz . ¡| a d j . f . 
Ca l i f i cac ión de l a pa r ra cuyo f r u t o n u n -
ca l l ega á m a d u r a r . 
A g r a c í a d i t o , t a * a d j . d i m . de a g r a -
c i a d o , ( ¿ r a c i o s i t o . 
A g r a c i a d o , d a . a d j . Grac ioso , l l e -
no de gracia , que l a t i e n e . 
A g r a c i a d » , a . p t . pas .de A g r a c i a r . 
A g i - A c í n d o r , r a . s. Que ag rac ia . 
A g r a c i a r , v . a. D a r , Comunica r g ra -
c ia , a l i c i e n t e g rac ioso , p e r f e c c i ó n que 
haga mas ag radab le l a persona ó cosa; 
l l ena r de g r ac i a . H C o n c e d e r , hacer , 
acordar , d ispensar g r a c i a s , mercedes 
honores , t í t u l o s , condecorac iones , d i g -
n idades , e tc . , s egu ido s i e m p r e de la 
p a r t í c u l a c o n : v . g . s e l e a g r a c i ó con 
t a l ó cua l d e s t i n o ; p r i v i l e g i a r , d i s t i ü -
g u i r , favorecer , e tc . |¡ I n d u l t a r , p e r d o -
nar , e x i m i r de la ú l t i m a pena c o n m u -
t á n d o l a en la i n m e d i a t a . í ) e esla. acep-
c i ó n bas*ante conoc ida , nada nos dice 
la A c a d e m i a . 
A g r a c i l l o , S. m . V . AGRACEJO. 
A g r a d a l t i l í f i i m o , m a . a d j . sup . de 
a g r a d a b l e . M u y a g r a d a b l e , g r a t í s i m o . 
A g r a d a b l e , a d j . Que a g r a d a , que 
es g r a t o , gustoso, i! F a m . Be l lo , du l ce , 
a m a b l e , h e r m o s o , g r a c i o s o , de l i c ioso , 
encantador ; d iver t ido , , a fab le , apac ib le , 
e tc . , s e g ú n se hab le de persona ó cosa, 
s i empre en sen t ido d e q u e halaga y p l a -
ce, pues a lgunos de aque l los adje t ivos 
solo son apl icables á personas, 
A g n i d a b l e m e n t e , adv.. de m o d . 
Con ag rado , de una manera g r a t a , b e -
n é m l a , g r o c i o s j . \\ F a m . De i i c iosamen-
l e , con r e c r e o , con placer y g u s t o . = 
Por est . A l e g r e m e n t e , d i v e r t i d a m e n t e , 
e tc . T a m b i é n este adve rb io ha sido v í c -
t i m a de! l aconismo a c a d é m i c o . 
A g r a d a d » , a . p a r t . pas .de A g r a d a r . 
A g r a l i n i m e n t o , s. m . a n t . V . 
AGRADO. 
A g r a d a r , v . a. Complace r , c o n t e n -
t a r , dar g u s t o . [¡ v . n . A p l a c e r , p lacer , 
causar ó i n s p i r a r c o m p l a c e n c i a , s a t i s -
f a c c i ó n ; caer en g r a c i a , merecer ag ra -
do ; g u s t a r , como n e u t r o y en su acep -
c i ó n fiigurada; de le i ta r , ha lagar , h e n -
c h i r de gozo , e tc . , s e g ú n las a p l i c a -
c i o n c s . ^ F a m . E n c a n t a r , e n a m o r a i ' , se-
d u c i r , p r e n d a r , esc i la r ó i n f u n d i r p a -
s i ó n ; en u n sen t ido mas estenso y m e -
nos usado. Suele usarse t a m b i é n como 
p r o n o m i n a l . 
A g r a d e . ( S a n V i c e n t e ) Geog . f e l i -
g r e s í a de E s p a ñ a , p r o v . y d i ó e . de L u -
bo , p a r i , j u d , de Taboada , p o b l . 12 vec. 
A g r a d e c e r , v . a. Reconocer , ap re -
c ia r , tener presente y v i v a la m e m o r i a 
de u n beneficio r e c i b i d o , ' de u n bien 
que nos han d i s p e n s a d o , sea m a t e r i a l 
ó m o r a l ; cor responder d i g n a m e n t e íi 
cua lqu i e r se rv ic io que nos hayan h e -
cho ; mani fes ta r , espresar , cons ignar , 
a c r e d i t a r uno con hechos ó con d ichos , 
de pa labra ó de obra su í n t i m o ag ra -
d e c i m i e n t o , su deseo de c u m p l i r d e b i -
damente con el favorecedor ; conservar , 
a b r i g a r , cob i j a r g r a t i t u d , i : F a n i . D a r 
las g rac ias por cua lqu i e r favor , como 
u n a v i s o , u n conse jo , etc-. 
A g r a d e c i d í s i m o , m a . ad j . s u p . 
de a g r a d e c i d o . M u y ó e s t r a o r d i n á r i a -
m e n t e agradecido,- r e c o n o c i d í s i m o . 
A g r a d e c i d o , d t « . a d j . y s. O b l i g a -
d o , r e c o n o c i d o , sensible al beue l i cm 
r e c i b i d o ; persona que agradece. ¡| p a r t , 
p'as^ d é A g r a d e c e r . 
A g r a t l e v l m i e n t o , s. m . A c c i ó n y 
e f c c t ó ' d c agradecer; r e c o n o c i m i e n t o , 
. g r a t i t u d ; e s t i m a c i ó n , mues t r a de c o r -
respon i i e i i c i a po r a l g ú n favor o b t e -
n i d o . ' 
A g m d i e l l o ^ G e p g ' . L . de E s p a ñ a , 
pr 'óv . de Ov iedo , f e l i g r e s í a de.San Juan 
d e l m i s m o . P o b l . 3 vec . 
À g i - a d ò ; s ; n i . A f a b i l i d a d , s u a v i d a d , 
b u e n m o d o , finura,.benevolencia,.gra-
c i a , agasajo que se m a n i f i e s i a en el 
. tratos en el semblan te , en m u c h í s i m a s 
d c m o s l r a c i ó n e s Ó ' e s i e r i o r i d a d é s . Jf V o -
l u n t a d ; g u s t o , i n c l i n a c i ó n , pensamien-
t o , m o d o de ver ó de obra r de cada 
u n o ; v . g . N . r e s o l v e r á lo que sea de su 
a g r a d o . \\ Por est . Capr icho , a n t o j o , 
a l b e d r í o , s e n t i m i e n t o á r b i t r o pa ra h a -
ct r l o q u e se qu ie ra con 'eselusion de 
l o d o i n f l u j o ; v . g . h a r é lo que sea d e i n i 
a r r o d o , lo que se me a n t o j e , l o q u e 
me parezca , ¡ó que m e d'é ta gana ó me 
v e n g a en m i e n t e s , e tc . 
A g r a f t s , s. f . B o t . P l a n t a l i l i á c e a de 
cabo de B u e n a - T í s p e i a n z a . 
A g r a f o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s c u r c u l i ó n i d o s , i n d í g e n a s de 
la A m é r i c a b o r e a l . 
A g r a f o j o , G e o g ^ L . de E s p a ñ a , en 
la p r o v . de la C o r u ñ a . 
A g r a i i , G e o g . C . d e l l n d o s t a n , c a p i -
t a l de la p r o v . d e l m i s m o n o m b r e . L a 
p o b l . de la c i u d a d asciende á 65 ,000 
h a b i t , y l a de la p r o v . , á 3 ,800 ,000 . 
. A g r a m , Geog. C . d é l o s estados A u s -
t r í a c o s , v c a p i t a l d e l m i s m o n o m b r e , 
p o b l . 17^000 h a b i t . ^ 
A g r a m a d e r a , s. f. N o m b r e d e l i n s -
t r u m e n t o con que se a g r a m a el c á ñ a m o . 
A g r a m a d o r , r a . s. Que a g r a m a . 
A g r a m a r , v . a. A g r . Ma ja r el c á n a -
m o p a r a dejar e l h i l o l i b r e y desemba-
razado de la made ra de l a c a ñ a ; ó que -
b r a n t a r l a c a ñ a d e l c á ñ a m o pa ra sepa-
ra r sus fibrosas heb ra s , sus fibras. 
A g r a m n y o r , Geng. L . de E s p a ñ a en 
la p r o v . d e l a C o r u ñ a . 
A g r a m e n t e , adv . de m o d . a n t . y . 
AGUÍ AM E S T E 
A g r a m i l a d o , d a . p a r t . pas. de A g r a -
m i l a r . 
A g r a m i l a r , v . a. A r t j . A r r e g l a r los 
l a d r i l l o s , c o r t á n d o l o s y r a s p á n d o l o s 
con la p e r f e c c i ó n p o s i b l e , para que , que-
dando de u n grueso y de u n ancho 
i g u a l , f o r m e n una o b r a de a l b a ñ i l e r í a 
l i m p i a , p u l i d a y he rmosa . 
A g r a m i z a , s. f. N o m b r e que dan 
en C a s t i l l a á la c a ñ a del c á ñ a m o des -
p u é s de q u e b r a n t a d a y segregada de sus 
j : b r a s . — E l desperd ic io ó par te mas bas-
ta que sale d e l c á ñ a m o al t i e m p o de 
a g r a m a r l e . V . CAÑAMIZA. II E n A r a g o n 
le dan el n o m b r e de a g r a m i z a á la g r a -
ma , esto es, a l i n s t r u m e n t o en que se 
m a j a , y , s e g ú n o t r o s , e l de a g r a -
m a d e r a . 
A g r a m o » , S. m . Bot.. V ; FSESNQ 
SL1VESTRE. :-
A g i - a s i i o n , G « o g . V . d e E s p a ñ a , p r o v . 
de A lbace t e , p a r t . j u d c . de H e l l i n , d i ó c . 
de Ca r t agena , p o b l . 53 vec . 
A g r a m o n t e s e n , s. m . p i . H i s t . N o m -
b r e que se d i ó á los*pa i ' i idanos de l r e y 
de Nava r ra don Juan , en la g u e r r a q u e 
en 1 , 4 4 1 , sostuvo c o n t r a su h i j o don 
Car los . 
A g r a i m a n t , Geog. V . de E s p a ñ a , 
p r o v . de L é r i d a , p a r t . j u d . de B a l a -
g u e r , d i ó c . de U r g e l , p o b l . 6 3 1 vec. 
A g r a n d a , L . de E s p a ñ a , p r o v . de 
L u g o , p o b l . 3 vec. 
A g r a n d a d o , a . p t . pas. d<í A g r a n d a r . 
A g r a n d a m i e i i t o . s. m . A c c i ó n Y 
efecto de A g r a n d a r . II G r a n d o r . 
A g r a n d a r , v . a. E n g r a n d a r , a g r a n -
decer , e n g r a n d e c e r , h a c e r mas g r a n d e 
de lo que era a l g u n a cosa m a t e r i a l . E n 
el sen t ido figurado se usa engrandece r ; 
¡| Ensanchar y es tender a l g ú n loca l , 
ac recen ta r , a u m e n t a r . 
A g i - a n d a i - s c , v . p r o n . Hacerse ó 
vo lverse mas g r a n d e , mas e s t é n s e , ha -
b lando de cosas ma te r i a l e s . [I F i g . V . 
JiNGRANDECEltSE. 
A g r a n d e , G e n g . L . deEspa f i a , p r o v . 
de la C o r u ñ a , p o b l . 7 vec. 
A g r a n e i a d o , d a . p a r t . pas .de A g r a -
n e l a r . 
A g r a n d a r , v . a . A r t . P r epa ra r una 
p ie ! ú o t r o o b j e t o , de m o d o que p a r e z -
ca l l ena de g r a n o s . 
A g r a m a n , s. f . M i t . F i e s t a s ce le -
b radas po r los A r g i v o s en honor de una 
h i j a de P r o t e o . 
A g r a n i t a d o , d a . ad j . Pa r ec ido ó se-
me jan te a l g r a n i t o . |¡ p a r t . pas . de A g r a -
n i t a r . 
A g r a n i t a r , v . a. A r t . I m i t a r a l g r a -
n i t o en el co lor y la f o r m a -
A g r a n u j a d o , d a . a d j . G r a n u j a d o , 
g r a n u j o s o , g r a n u j i e n t o , g ranoso , v . 
estos. I] Que e s t á en f o r m a ó á m a n e r a ' , 
de g r a n o . ¡1 F i g . Hecho u n g r a n u j a , se-
m e j a n t e ó parec ido á é l . ¡| P a r t . pas. de 
A g r a n u j a r s e . 
A g r a n u j a r s e , v . p r o n . Ponerse en 
, f o rma de g r a n o . |] C u b r i r s e de g r a n u j a 
ó s i m i e n t e el i n t e r i o r de la uva y o t r a s 
f ru tas , y F a m . Hacerse u n g r a n u j a , r e -
bajarse á n i v e l de l o s p i l l u e l o s , c o n f u o -
d i r s e ó iden t i f i ca r se con la cana l l a rtie-
n u d a , e tc . 
A C r a ñ a , G e o g . L . d e E s p a ñ a , p r o v . 
de la C o r u ñ a , f e l i g r e s í a de Santa M a r í a 
da Capela . 
* A g r a r i o , r í a . a d j . Que per tenece al 
c ampo , á la d i s t r i b u c i ó n de los t e r r e -
nos, e tc . 
A g r a r i a , ( L E Y ) D e r . R o m . E m a n a -
c i ó n ó s a n c i ó n l e g i s l a t i v a per tenec ien te 
á las cosas d e l campo y de la a g r i c u l -
t u r a . L o s pueb los a n t i g u o s , y p a r t i c u -
l a r m e n t e l o s e g i p c i o s , es tab lec ie ron d i -
f e r c n t e s l e y e s p a r a e l a r r eg lo de los c a m -
pos y d e l a s a g u ' a s . E o t r e l a s l e y e s a g r a -
r i a s de los R o m a n o s se c u e n t a n las de 
S p n r i b Casio ^ i s c e l i n o , de J u l i o C é s a r 
y N e r v a . E l l u m i n o s o i n f o r m e d i r i g i d o 
al s u p r e m o consejo de C a s t i l l a por la 
sociedad e c o n ó m i c a m a t r i t e n s e , y r e -
dac tado por su i l u s t r e socio de m é r i t o 
D . Gaspar M e l c h o r de Jove l lauos , acer -
ca d e l espediente de la l ey a g r a r i a , ha 
hecho p o p u l a r esle n o m b r e , e t e r n i z a n -
do al m i s m o t i e m p o l a fama de su a u t o r . 
A g r a r la**, ( L E Y E S ) . H í s t . Leyes r o -
manas p ropues t a s en d i f r r e n t e s é p o c a s , 
y t e n i e n d o todas por ob je to la d i v i s i o n 
de t i e r r a s en t r e los c iudadanos pob re s . 
T r a t á b a s e ú n i c a m e n t e de d i s t n b n i r las 
t i e r r a s c o n q u i s t a d a s , y no de c o m p a r -
t i r i g u a l m e n t e e n t r e t o d o s los c i u d a -
danos el t e r r i t o r i o e n t e r o , como h a n 
q u e r i d o s u p o n e r a l g u n o s m o d e r n o s . S in 
e m b a r g o , esc i ta ron l o s m a y o r e s d i s t u r -
b i o s , y fueron desaprobadas casi t odas . 
T i b e r i o Graco (134 a ñ o s antes de J e su -
c r i s t o / y J u l i o Cesar ( 5 9 ) , f u e r o n los 
ú n i c o s que h i c i e r o n adop ta r las leyes 
a g r a r i a s . E n los t i e m p o s m o d e r n o s B a -
b c u f y sus adep tos , q u i s i e r o n e s t a b l e -
cer en F r a n c i a u n a cosa p a r e c i d a , y en 
E s p a ñ a e s c r i b i ó s á b i a y d e t e n i d a m e n t e 
sobre la m i s m a m a t e r i a D . G a s p a r M e l -
chor de Jove l l anos , c u y o t r a b a j o a u -
m e i H ó s ú c e l e b r i d a d a d q u i r i d a j a por 
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o í r o s t í l u l o s no m f í n o s honrosos . i 
A í t r a w . G e o g . L . de E s p a ñ a , proY. de 1 
la C o r u ü a , pobí". 6 v c c . 
A a r a N a r , Geog. L . de E s p a ñ a , p r o ? , 
de P o n i e v e d r a . 
A f r â n i a , s. f . B o l . G é n e r o de p l a n -
tas g r a m í n e a s - 1 | M i l . S o b r e n o m b r e de 
M i n e r v a . = Diosa de C k i p r e . 
A K r a u l l a » , s. f. p l . M i l . F ie s t a s en 
h o n o r de M i n e r v a , en A l e ñ a s . 
A c r a u l l o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
l e p i d ó p t e r o s d i u r n o s . 
A g r a v a c i ó n , 3. f . a n l . Y . AGRAVA-
MIEMTO. i ! s. r . T é r m i n o d c L d e r e c h o c a -
n ú n i c o y t r i b u n a l e s e c l e s i á s l i c o s ; c e n -
sura con tjue se amenaza f u t r n í n a r la 
i ' s c o m u n i o n . d e s p u é s de t r es amoi ic s -
l ac iones . 
A s r a r a d Í K i m a , m a . a d j . S l i p , de 
a g r a v a d a . M u y agravado. 
A s r a v a d o , a p a r t . pas . de A g r a v a r . 
A g r a v a d o r , r a . 3. Que agrava . 
A g i - a v a m r n t o , S. m . a n t . V . AGRA-
VIO. I{ V . PEUJUIClO, MENOSCABO, DAÑO. 
A ( t v a v t t r u i e n l o , S . l ü . A c c i ó n y efec-
to de agravar y agravarse . 
A g r u v a n t c , p a r i . act . de A g r a v a r . 
Que a g r a v o . 
A g r a v a n t c m e n t e , adv , de m o d . 
a n l . Ci>it ^ r u v á m e n , II De una mane ra 
a g r á v a m e . 
Ajcrav . - i t - , v . a. A u m e n t a r el peso de 
a lgunaco^a , hacer quesea mas pesada. 
II F i g . Gravar , ca rgar , agovia r , v e j a r , 
o p i i m i r t o n g r a v á m e n e s , con i m p u e s -
tos, t r i b u t o s ó i-argas. || C o m p l i c a r , e m -
peora r , poner de ma la da la , c o m p r o -
me te r mas y mas, hacer que a lguna co-
sa s ra mas grave y moles t a de lo que 
era. |1 Ponderar , exagerar , encarecer , 
d e s f i g u r a r , a b u l t a r algusia cosa ,hacer -
l a mas g r a v e , como la e n f e r m e d a d , e l 
d e l i t o , e le . 
A g i - n v a r M c , v . p r o n . Con las acep-
ciones po r pasiva de l ac t ivo . 
[ A K i ' H i u t o t - i o . r l u . ad j . F o r . À g r a -
i f t i i l e , |i> quu agrava ó p r é s e n l a mas 
c r i m i n a l u l g u n hecho, po r c o n l r a p o s i -
oit in á a t e n u a n t e , que mod i i i ca i l a i c -
n ú a la c r i r n i n a l i i l a d , el cuerpo de l d e -
l i t o . S u e l e i r c«n la p a l a b r a c t r c u n j t a n -
d a . II m . Despacho en que se renueva 
el m á n d a l o ya a n t e r i o r m e n t e dado . 
A b r a v e c i d o , d a . p a r t . pas. de 
A g r a v c c e r . 
A g r n v r e l n i l e n t o , S. 111. BDt .Acc ioD 
y efecio de agravccer . 
A g r a v c c e r , v . a. a n t . Moles t a r , fas-
t i d i a r , cansar, i ncomodar , ser mo les to , 
g ravoso , i n c ó m o d o e le . 
A K i - a v l a d a t u c n t c , adv . de rood, 
a n l . (;on ag rav io , de una manera o f e n -
s ivo ; i n j u i í o i a n m i t e , con ofensa ele . | | 
E l i c a z m c n i c , ah incadamente ; con todo 
e m p e ñ o ó ah inco . 
A i t r a v l a d o , d a . a d j . a n t . L o que 
cont iene ó causa a g r a v i o . f Á c a d . ) Ca-
rece cosa de b u r l a que l a A c a d e m i a se 
contente con esta i n u s i t a d a y descono-
cida a c e p c i ó n , que es u n ve rdadero c o n -
t r a s e n t i d o . Pero nada day mas c i e r t o y 
todas nues t ras c r í t i c a s no l e h a r í a n 
darse por ag rav iada , , cuando , s e g ú n 
su It'Hl saber y en tender , s i e m p r e s e r í a 
el la la q u e c í i t u a i e a g r a c i o , y nos v e n -
ciese con sus l uminosas i n t e r p r e t a c i o -
nes de i n t r a d u c i b i e le rg ivfcrsac ion . S in 
d u d a h a b r á t ropezado en a l g ú n c r o n i -
c ó n de rancia y relegada escuela, con 
I * pa labra a g r a v i a d o po r ag rav ioso* 
mas no era este u n m o t i v o p i r a desen -
t e r r a r l a y e x h i b i r l a en p r i m e r t é r m i n o , 
a n t e p o n i é n d o l a i la f a c i l í s i m a , castiza 
y pruf i ia que , con su p e r m i s o , s u s t i -
t u i r e m o s . It a d j . y s. Ofend ido , i n j u r i a -
do , u l t r a j a d o , her ido de ag rav io , des -
conten to por ofensa. (1 Resen t ido , e n -
conado, i n d i g n a d o . \\ Desai rado , d e s -
d e ñ a d o , desatendido etc . 
A g r a v i a d » , d a . p a r t pas . de 
A g r a v i a r y de A gra v i a r s e . 
A f t r a v l a d o r , r m . s. Que agrav ia . |J 
G e r m . Et de l incuente i n c o r r e g i b l e . 
A g r a T l a m i e n t o , a n t . V . AGRAVIO. 
A c r a v l a r , v , a. Ofende r , hacer ó 
causar a g r a v i o » desobU^ar, m a l t r a l a r , 
de pa labra 6 de obra ; he r i r mas ¿ m e -
nos v i v a m e n t e la suscep t ib i l idad de a i -
g u n o . 
A g r a v i a r s e - , v . p r o n . O f e n d c r í f . 
r e sen t i r se , p icarse , darse po r a g r a v i a -
do , t o m a r ó con si dea a r como agrav io 
a l g u n a especie ofensiva en e l concep to 
de uno e le . h I n j u r i a r s e m ú l u a m e n t e 
f o n dichos ó con hechos dos ó mas 
personas . j | A n l . f o r . A p e l a r de la 
sentencia que causa ag rav io ó p e r -
j u i c i o . 
l e r a v i o , s. m . A c c i ó n y efecto de 
ag rav ia r y ag rav i a r se . 1| D i c h o ó hecho 
o fens ivo , que afecta la honra ó fama, 
qup h ie re en pun tos de h o n o r . | | Ofensa, 
i n j u r i a , i n s u l t o , a f ren ta , deshonra etc . 
en u n sent ido g e n é r i c o . [[ D a ñ o ¿ p e r -
j u i c i o que se causa á a lguna perdona 
en sus in tereses ó derechos . | | A n t . 
F o ^ A p e l a c i ó n de sentencia a g r a v i a -
dora . - A n t . F r a s . f o r . Dec i r de a g r a -
v i o s ; ped i r en j u s t i c i a sobre p le i tos de 
cuentas , que se reconozcan y deshagan 
lo$ a g r a m o s que de ellas r e s u l t a n . |[ 
F r a s . f a m . Deshacer a g r a v i ó n v e n -
g a r l o s , t o m a r s a t i s f a c c i ó n de e l los ; 
v i n d i c a r s e . 
A g r n v l a H O . n a . ad j . Ofensivo, i n j u -
r i o s a , i n s u l t a n t e e l e . que inf iere ó causa 
a g r a v i o , que a g r a v i a de c u a l q u i e r m o -
d o . Nos parece que esta voz po r lo c s -
p r e s iva y p r o p i a , merece figurar r e j u -
venec ida , á despecho de la caducidad 
a c a d é m i c a q u £ l a menc i ona en t re las 
j u b i l a d a s . 
A c r a » , s. m . L a uva s i n m a d u r a r , 
med io verde , no sazonada t o d a v í a . [( 
E l z u m o ó j u g o que se e s p r i m e de ia 
uva verde ó á m e d i o m a d u r a r , t i B o l . 
V . MAROJO. IJ F i g - A m a r g u r a , a f l i c c i ó n , 
s insabor , d i s g u s t o e t í - | j P rov . d e C ó r d , 
V . AGRACEJO,, como a r b u s t o , ti F r a s . 
l i g . Ec / t a r el a i / r az e n e l . a j o ; d e c i r ¿ 
a l g u n o cosas q u e le amargaeo^ q j i e le 
causen p e n á i s e n t i m i e n t o . ¡I M o d . 
adv . f i g . E n a g r a s ; fuera dft s a i o n , an-
tes de l t i e m p o d e b i d o , o p o r t u n o 6 r e -
g u l a r ; p r e m a t u r a m e n t e , il B i o g ( A i > ' . 
t on io J E s c r i t o r s i c i l i a n o d e l s i g l o 
X V l l . 
A g r a s a d a , s. f. A g u a de agraz , b e -
b i d a hecha 6 compuesta de agraz . 
A s r o z a d o , d a . a d j . Parec ido a l 
agraz . It p a r t . pas. de A g r a z a r . 
A j t r a z M ^ v . n . Saber á - a g r a z , t ene r 
a lguna cosa ,un gus to a g r i o , u n dejo 
á c i d o , como de p u n t a de agraz . | | v . a. 
f i g . Echar agraz en la d i c h a , a g u a r l a 
Tiesta, ac ibarar los p i v e ^ 8 » l l e n a r de 
a m a r g u r a los gus tos ; desabonar, d i s -
g u s t a r , d e s a b r i r . 
A * r a x o n , s. m . L a u v a s i lves t r e ô 
los r a c i m i l l o s q u e l t a y en las v ides , que 
nunca m a d u r a n . \\ B o l . A r b u s t o de dos 
ó n u ¿ t roncos d i v e r g e n l e s d e s d e l a ba -
se u r . i i i , c u b i e r t o s de esp inas , cuyas 
hojas semejantes á las de la v i d , son de 
u n verde m u y v i v o . Su f r u t o es co lo ra -
do , y del t a m a ñ o de u n a cereza. !| F i g . 
Enfado , d i s g u s t o , s e n t i m i e n t o , s i n sa -
bo r , i n c o m o d i d a d , d e s a z ó n , d e s c ó r n e n -
l o , pesar . 
A j ç r c , s^ m . E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos c o l e ó p t e r o s . | i a d j . a n t . A g r i o , 
ac re , á c i d o , acerbo a l g u s t o , que 
a m a r g a . 
A g r e - a r a e , v . p r o n . a n t . T . AGRIARSE 
¿ « r e d a , Geog. V . de E s p a ñ a , c abe -
za de p o n . en la p r o v . de Sor ia , d t ó c . 
de T a r a i o n a . 
Á « r « d N ( M a r í a d r ) , f t i o g . Es c o -
nocida bajo e*te n o m b r e , po r ser n a -
t u r a l de A p r e d a , l a c é l c b r e S o r M a r í a 
de i e s u s Corone l r A d a n a , fundadora 
y re l ig iosa de l conven to de la C o n c e p -
c i ó n , que se ha l l a en aquel la v i l l a . Su 
Celebridad es deb ida á la o b r a que es-
c r ib i i í bajo el t t t u l o de . í f í i í í e a c i u d a d 
de D i o s , cuya obra fué condenada por 
la S ú r b a n a "el 17 de se t iembre de l ^ í W , 
ve in t e y u n a ñ o s d e s p u é s de so m u e r t e . 
Á * r è d a d r H U a J h i a n d e B ! o a . 
Geog . A n l . j o r i s d i r e i o n de l a p r o v . d e 
G r a n a d a , p a r t j u d . de I d n a l l o r . 
A c r e g a e i f i a , s. f. A c c i ó n y efecto 
de ag rega r . 
A u r o r a d a s , s. f . p l . B o t . F a m i l i a 6 
clase de p l an t a s , c o m p r e n s i v a d e l a s 
que t i e n e n flores r e u n i d a s en raheza , 
aunque de s i l l e r a s d i s t i n t a s , jj Clase 
que « r a p r e n d e . p o r consecuencia de la 
an te r io r d e f i n i c i ó n , l a f a m i l i a de las 
p l a n t a g í n e a s , de las p l o m b a g i n i a s . de 
las g l o b u l a r i a d a s , de las d i p s á c e a s y 
de las va le r i anas . 
A s r e i ç a d » , s. m . C o m p u e s t o , c ú -
m u l o , g r u p o , c o n j u n t o de muchas à 
> a r ias cosa?. 
A x r r g a d o , d a . a d j . A d j u n t o ; a n c i o , 
a< lberco ie , u n i d o , i n c o r p o r a d o , e tc . ¡| 
p a r t . pas. de A g r e g a r . 
A g r e g a m i e n t a , s. m . V . A G R E G A -
CIÓN. 
t ç r c p t n r , v . a. A ñ a d i r j u n t a n d o , 
a u m e n t a r u n i e n d o , a l l egar i n c o r p o r a n -
do unas personas á u t r a s , anas cusas á 
o t r a s , e tc . ¡I D e s t i n a r , n o m b r a r para 
a l g ú n cuerpo ú of ic ina á d e t e r m i n a d o 
suge to , pero s i n con fe r i r l e plaza efec-
t i v a ; e i rv ia r l e en clase de a u x i l i a r ó c o -
sa semejau le . | | A s o c i a r , i n c o r p o r a r , 
a d m i t i r 5 r e c i b i r á uno como socio en 
a lguna c o r p o r a c i ó n , soc iedad o compa-
ñ í a , il A g r u p a r , a m a l g a m a r . 
A s i ' i - g a r s e , v . p r u n . j u n t a r s e , u n i r -
se, adhe r i r se , i n c o r p o r a r s e , e t c . , con 
las acepciones por p a s i v a , d e l a c t i v o . 
. « s r e s t t t i v o , v a . ad j . Que agrega ó 
l iepe v i r t u d de agregar , que s i rve ó es 
p rop io para e l l o . 
A x r e j n n , Geog . L . de l a p r o v . de 
P o n t e v e d r a . 
A t c r r i a , Geog. L . de l a p r o v . de 
P o n t e v e d r a . 
A i c r - l o , Geog. C inco luga res d e E s -
p a ñ a l l evan e<te n o m b r e ; uno en la 
p r o v . de la C ó r n ñ a , o t r o en l a de O r e n -
se, dos en la de P o n t e v e d r a , y u n o en 
l a de L u g o . 
À g r e i o K , Geog^ A i d , de l a p r o v . de 
L a g o , p o b l . 9 voc . 
A f r é n t e n t e , adv . de m o d . a n t . Y . 
AGRIAMENTE. 
A « r e s , Geog. Y . de E s p a ñ a , p r o v . de 
A l i c a n t e , p a r t . j u d . de A l c o y , * d í ó t . de 
Valenc ia t p o b l . 410 v ê c . = U n r io y u n 
puente l l e v a n e l m i s m o n o m b r e , en la 
m i s m a p r o v . 
A v e s l o n , s. f. A c c i ó n y efecto de 
acometer , de a tacar . V . ACOMETIMIENTO 
A a r c x i v a m e n t e , a d v . d e m o d . C o n 
a g r e s i ó n , de une m a n e r a agres iva . 
A s r e a l v o , v a . a d j . Q u e t i ene c a r á c -
t e r de a g r e s i ó n , que es p r o p i o para 
acome te r . 
A s r c N o r , r a . s. A c o m e t e d o r i n j u s -
t o , e l queacomete á o t r o i n j u s t a m e n * , 
con p r o p ó s i t o de h e r i r ó m a t a r . C o m u n -
men te se t iene por agresor a l que a t a -
ca p r i m e r o . « 
¿ « r e a t e , a d j . Campes t re , c ampes i -
no , q u e a t a ñ e ú per tenece al c a m p o , 6 
á sus moradores . ¡| F i g . R ú s t i c o , r u d o , 
g rose ro , tosco , a r i s co , i n c u l t o , zafio, 
salvaje , p a t á n , p a l e t o , e t c . , personas 
de i n c i v i l e s y descorteses m o d a l e s . ;i 
S i l ve s t r e , que crece s in c u l t i v o , que T r o -
t a ó se c r i a n a t u r a l m e n t e . 
A b r e t e , a d j . d i m . i n u s . de a $ r t o . 
A l g o d u n poco a g r i o , a g r i l l o . [{ s. E l 
á c i d o ó z u m i l l o p i can t e y a c r i m o n i o s o 
de a lgunas f r o t a s , e tc . f j Geog . L . de la 
p r o v . de la C o r u ñ a , p o b l . 3 vee. 
A s r r e a a . s. f. a n t . V . AGBQRA. 
A f f r l a , s. f . Z o o l . G é n e r o de i n s e c -
tos d í p t e r o s b r a c é c e r o s . i l M i t . D e i d a d 
a n t i g u a y fabulosa d e E s p a ñ a . | | M e d . 
N o m b r e que d á M o r i n i u n herpe c o r -
r o s i v o . 
A « r l < u l 0 , 4 a ; 8 d j . A g r i o . It pa r t . pas . 
de A g r i a r y A g r i a r s e . 
A s r l a l . s. m . a n l . P la to hondo para 
echar c o m i d a , e spec ia l in rn tc la c a l d o -
sa: hoy se d e n o m i n a t o p e r a . 
A c r i a i u c B t e , a d r . de m o d o . Con 
a c r i t u d , t o n a c r i m o n i a . | | F i g . A s p e r a -
m e n t e , d t r r ame i i t e , b rusca raen t « , con 
seve r idad y r i g o r , e tc . ¡| a n l . A- tnarga-
m e n t e . acerba men te , e t c . ' 
A z r t u n t o , s. m . B ó t . G é n e r o de 
p l an ta s compues tas e u p a t o r i o s , que 
comprende t r es a rbus tos o r i g i n a r i o s 
d e l B r a s i l . * 
. * « r i a r , v . a . Poner a g r i a a lguna 
cosa, c o m u i t i c a r l e a c r i t u d , acedar la . 
Ü V i g . A l t e r a r , i r r i t a r , exacerbar , 
exasperar e l gen io , e l á n i m o , e tc . d e -
sazonar, d e s a b n r , i ncomodar , enfadar . 
A j e l a r * » , v . p r o n . P i r a r s e , a p u n -
t a r s e , a v i n a g r a r s e , echarse ã p e r d e r , 
ponerse ag r ios los v i n o s y l ieures , i[ 
C o r r o m p e r s e , i n d i g e s t a r s e , acedarse 
la c o m i d a en e l e s t ó m a g o . (1 F i g . E n e -
m i s t a r s e , r e ñ i r , exasperarse r e c í p r o -
camente dos ó mas personas. 
A g r i a s , s. m . p r o v . de Grao . V . 
CINAMOMO. 
A g r í c o l a , a d j . y s. Que se ocupa en, 
ó de la a g r i c u l t u r a . Como ad je t ivo se 
une c o m u n m e n t e á u n n o m b r e colec-
t i v o : v , g . n a c i ó n a g r i c o l a , sociedad," 
p u e b l o , p r o v i n c i a a j r í c o í a . T a m b i é n 
se une á u n n o m b r e que tenga cierta 
r e l a c i ó n con la a g r i c u l t u r a : v . g . i n -
d u s t r i a a g r í c o l a , e tc . || H a b i t a n t e oe l 
campo . II B i o g , ( C N . J C L . ) Gene ra l r o -
m a n o que s o m e t i ó la G r a n B r e t a ñ a al 
i m p e r i o de Vespasiano, y cuya v ida es-
c r i b i ó T á c i t o , su n i e to . = ( J O B G B ) m i n e -
r a l o g i s t a de C h e m n i t z , n a t u r a l de 
G l e u c h e n . E s c r i b i ó con ac i e r to acerca 
d e l re ino m i n e r a l ; pero en c a m b i o pu-
b l i có en Colon ia u n t r a t a d o acerca de 
la p i e d r a filosofal • que r e s p i r a fana-
t i s m o y e s i r avaganc ia . = t R O D o t . F O ¡ , 
profesor de F i l o s o f í a en H e i d e l b e r g y 
e sc r i to r d e l s i g l o X V . = ( J U A N ) , hereje 
l u t e r a n o y c é l e b r e e scu to r del s iglo 
X V I . = ( F R A N C I S C O ) , e sc r i to r a s c é t i c o 
de l s ig lo X V I I . 
A g r i c u l t o r , r a . s. L a b r a d o r , c u l t i -
vador ; persona que l ab ra ó - c u l t i v a la 
t i e r r a . 11 Profesor de a g r i c u l t u r a , que 
se ded ica á este g é n e r o de ú t i l í s i m a 
euseuanza, s i b i e n ú n i c a m e n t e en teo-
r í a , sea de pa labra ó por escr i to . (| pgr 
est . Que emplea su c a p i t a l en benef i -
cio de la a g r i c u l t u r a , de la i n d u s t r i a 
m a d r e . = C o l o n o . 
A g r i e n u n r a , s. f. Lab ranza , c u l t u r a 
ó c u l t i v o de la t i e r r a . H A r t e de c u l t i -
var , beneficiar y hacer p r o d u c t i v a l a . 
t i e r r a , e n s e ñ a n z a de las d iversas l a -
bores que la f e r t i l i z a n y f ecundan . EQ 
vez de arte á secas, p u d i e r a def inirse: 
c ienc ia de las c i enc i a s , como madre de 
todas las i n d u s t r i a s . F u é la p r i m e r a 
o c u p a c i ó n de l h o m b r e , y la sentencia 
de su fiaecdos a l espulsar le de aquel 
p a r a í s o de l ic ioso , donde la t i e r r a por s í 
sola esponianeaba sus i nmensos f r u -
t o s , sus inago tab les tesoros . 
A g r i d e , a d j . Z o o l . N o m b r e de u n 
g é n e r o de insectos de la f a m i l i a de los 
m i o da r ios c a l i p t é r e o s , c o m p r e n s i v o de 
unas especies que se e n c u e n t r a n pa r -
t i c u l a r m e n t e c u los parajes á r i d o s y 
pedregosos . 
A i o ' ) * 1 ? » , s. m , p l . Z o o l . S e c c i ó n de 
insec tos d í p t e r o s . 
A g r i d u l c e , ad j . Que t iene mezcla 
de ag r io y de du l ce . Se usa t a m b i é n co-
mo s u s t a n t i v o ; v . g . la Claudia , nod^el 
todo m a d u r a , t i ene u n a g r i d u l c e de -
le i toso . Sa lvo e l parecer a c a d é m i c o . 
A g r í O l n , $. f. B o l . G é n e r o de p lan -
tas compues t a s , que comprende unos 
a rbus tos de! A f r i c a a u s t r a l , g u a r n e -
c idos de hojas den tadas . 
A g r i f o l i o , s- m . Ho t . V . ACEBO. 
* a r i n c a , Geog. Una de las islas M a -
r i a n a s , que cont iene muchos volcanes, 
y en la cual se ha establecido una c o l o -
nia de a n g l o - a m e r i c a n o s . 
A g r i g e u t o , Geog. Opu len t a C . de 
S i c i l i a . Phalar is f u é su t i r a n o 566 a ñ o s 
antes de Je suc r i s to . L u e g o fué t o m a -
da por los Siracusanos, y p o s e í d a des-
p u é s po r lü$ Car tag ineses (SOS): p a s é 
con t oda Ia S i c í l i a ã poder de los R o -
manos , y suces ivamente a l de los Á r a -
bes, N o r m a n d o s , Franceses , e tc . e l e . 
« « r i i i t o . s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s b u p r é s t i d e s . 
A f f r l l l a r t i e , v . p r o n . V . G R I L L A R S E . 
A g r f l I a M , s. f . B o t . V . ACEDERA. 
A g r i l l o , y a . a d j . d i m . de A g r i o . V. 
A G B E T E . Como m a s c u l i n o , es t a m b i é n 
s u s t a n t i v o . 
A K r i l l o y d * a b a j o , y A ç r i i t o y d e 
a r r l t M . Geog. L u g a r c i l l o » de la p r o -
v i n c i a de la C o r u ñ a . 
t t t r t m e n M o r . s . m . M e d i d o r d e t i e r -
ras , de campos, e tc . , q u e t i ene por o f i -
c io m e d i r y des l inda r t e r r e n o s . V . APEA-
DOR. 
A c r l m e n o t i r n , S. f. A r t e de m e d i r 
las t i e r r a s ; " ¡ i c io de ag r imenso r ; m e -
d i c i ó n de superficies t e r r á q u e a s . 
A g r l m o n i M , s. f. B o l . P l an ta pe ren-
ne, cuyas hojas son l a rga* , hendidas y 
aL'O á s p e r a s a l t ac to , como toda la p l a n -
ta : crece hasta la a l t u r a de u n 1 va ra , y 
k m 
sus flores, qucson de un hermoso color 
pajizo, se emplean e n ^ I g u n a s parles 
buena para las enfermedades que afec-
)an aloecho. Pertenece á la famil ia de 
para curtir las pieles. E s a p e r m v a , y 
buen . 
ian al pecho, 
las r o s á c e a s . 
A á r i m o ü » , s. f. B o t . Y . AGRIMONIA. 
A g r i n ó c o m a , s. f. M e d . Insomnio 
con sopor, estado de u n enfermo que 
aunque parece dormido, e s t á rea lmen-
te despierto y del irando. 
A g r i o , l a . adj. Á c i d o , acedo, acer -
bo, desapacible, á s p e r o , desagradable 
al gusto ó paladar. |l F i g . A c r e , fuerte, 
desabrido, d i sp l i ccn le ,brusco , e t c . , h a -
blando de genios m a l humorados , de 
condiciones á s p e r a s , de r é p l i c a s duras , 
tie m u c h í s i m a s cosas, il Arduo , espino-
so, escabroso, peliagudo, d i f í c i l , d i f i -
cultoso; aunque es ia a c e p c i ó n no nos 
parece muy propia, hemos querido i n -
sertarla por c o n s i d e r a c i ó n á la A c a d e -
mia, que s a l i é n d o s e de sus casi l las con 
la mayor frescura , dice: « a p l í c a s e f à -
GRIO) a l camino, terreno ó sitio que es 
áspero ó e s l á Heno de p e ñ a s c o s y b r e -
ñ a s . . . » é n t r e l a s c u a l e s n o s d e j a sin mas 
esplicaeiones ni adjetivos, que est ima 
a n d r ó m i n a s la muy reverenda. 11 I n d ó -
c i l , i n d ú c t i l , quebradizo, poco m a l e a -
ble, etc. , hablando de metales que por 
su rudeza ú otra c i rcuns tanc ia , no ,se 
dejan labrar con facil idad. || P i n t . Que 
es do mal gusto en el colorido y d i b u -
j o . [I m. E l zumo ó jugo á c i d o de a l g u -
nas frutas, ia punta de algunos vinos, 
etc. 
A g r i o i l f t f i i o , s. m . Bot . G é n e r o de 
plantas l a u r í n e a s , reunido con el g é n e -
ro o r c o d a f n o . V . este. 
A g r i o d e a i d r o , s . m. Bot . G é n e r o de 
l i l i á c e a s , con hojas espinosas. 
A g c i ó t a i í o s , s. m. p l . Nombre efe 
ciertos pueblos de Et iopia que , s e g ü n 
P l i n i o , se al imentaban de carne de 
leones y panteras . 
A g r i ó n , s. m . Zool . G é n e r o de i n -
sectos n e v r ó p t e r o s l ibelunianos. ¡¡ A lb . 
Callosidad que se forma en la parte s u -
perior y posterior del segundo hueso 
del c o r v e j ó n , entre el c ú t i s y la termi-
nacionvdelos m ú s c u l o s gemelos. ¡| Bot. 
V. AGRIAZ. 
A g i - i o i t í a s , s. f. p l . Mit . F i e s t a s de 
Baco en Beocia. 
A g r i o p c , s. m . Zool. G é n e r o d e pes-
cados del emisferio aus tra l . 
A g r i o » , s. m. p l . Á r b o l e s que p r o -
ducen frutas agrias en t o d o ó eu parte , 
como los naranjos, los l imoneros , los 
membril los etc. D á s e l e s este nombre, 
considerados colectivamente 6 en con-
junto . D í c e s e a s i m i s m o d e s ú s frutos y 
zumos. No de otro modo que l lamamos 
caldos á todos los vinos, asi denomina-
mos agrios ó á c i d o s á dichos á r b o l e s y 
¡í sus productos. 
A g r í e t e , s, m . Zool, G é n e r o de i n -
sectos c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s . 
A R r i o í i m i a , s. f. Tendenc ia i r r e -
sistible á cometer actos de crueldad; 
especie de m a n í a cruenta y b á r b a r a . 
( < i g i ' i « t s i s ! í f o , c a , ad j . Q.ue perte-
nece ó -se refiere á la agriot imia. 
A g r i p a , ad j . Med. Nombre dado á 
los n i ñ o s que nacen de p i é ó por los 
p i é s . 
A g r i p a , (Marco Vipsanio) B iog . Ge-
neral romano, favorito de A u g u s t o . = 
(FURIOMEDULUKO) C ó n s u l romano,310 
a ñ o s a n t e s de Jesucr i s to . — ( V I B C L E K O ) 
Caballero romano, acusado en tiempo 
de Tiber io . F u é ahogado en su p r i s i ó n , 
á pesar de haberse ""envenado.—(CAS-
TOR) Escritor del siglo I1.=(FONTEYO) 
t n o d e los delatoresde Scribonio L i b o . 
— M a t e m á t i c o y a s t r ó n o m o del siglo I , 
f i lósofo e s c é p t i c o . 
A g r i p a l m a , s. m . Bot. P lanta l a -
biada con flores p u r p ú r e a s ó blancas 
provistas de b r á c t e a s e sp inosas , y con 
hojas l a c í n e a s ; antiguamente f u é teni-
da por medic ina l . 
A g r l p i n i n n o s , s. m. p l . Sect . r e i . 
Herejes del siglo H I , p r o s é l i t o s d c A g r i -
piniano, obispo de Afr i ca , quien soste-
nía que los herejes bautizados y los que 
lo hubiesen sido por ellos, d e b í a n v o l -
ver á bautizarse-, opinion e r r ó n e a que 
"quiso introducir como articulo de dosf-
TOMO I . 
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m a . Con este objeto r c u n i ú en concilio 
l o s obispos de Afr ica y ¡S'umidia, d e c i -
d i é n d o l o as í ; por lo cual él y sus s e -
cuaces adquir ieron el sobrenombre de 
r e b a u t i z a n t e s . . 
A g r i p i n a , Biog. Matrona romana, 
nieta de Augusto , hija de Vipsano A g r i -
pa, esposa de G e r m á n i c o , madre de C a -
l ígula . . M u r i ó de hambre en u n a i s l a , 
desterrada por T i b e r i o . ^ H i j a fie G e r -
m á n i c o y Agripina y madre de ISVron, 
tan cruel como s u hijo, quien la m a n -
d ó ases inar . 
A g r i j n m , s. f. Zool . G é n e r o de i n -
sectos c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , tr ibu 
de los e l a t é r i d o s . 
A g r i p i H u . s. m . Zool. Génerj» de i n -
sectos friganianos nocturnos. 
A g r i f a d o , « a . ad j . Parecido ó se-
mejante al gr is . II part. pas. de A g r i s a r . 
A g r í s t i r , v . a . Dar de g r i s , i m i t a r -
lo, etc. 
A g r i s e t a d o , < 3 a . ad j . Que tiene c o -
lor gr iseta , ti Se aplica á c iertas telas 
parecidas á la gr iseta . || part . pas. de 
A g r i s e t a r . 
A g r i s e t a r , v. a . A r t . I m i t a r el c o -
lor de griseta, elaborar telas florida-
mente s edosas , que se le parezcan. 
A g r í s i m o , m a . a d j . s u p . de a g r i o . 
M u y agrio. ' 
A g r o , g r a . adj . ant . V . AGRIO. \\ 
F i g . Á s p e r o , arisco, intratable , d e s a -
brido, f e r o z . ^ L ú g u b r e , doloroso, t é -
trico, m e l a n c ó l i c o , mustio; especial -
mente en p o e s í a . 
A g r o , Geog. Nombre de una a id . 
y un 1. en lapvov. d e P o n t e v e d r á , otro 
en Ja de l a C o r u u a , y otro en l a de 
L u g o . 
A g r n b e l t o , Geog. L. de la prov. de 
L u g o , con 4 vec . 
A g r o - c i i o u s o , Geog. L. I d . de 8 
v e c e n la prov. de Pontevedra . 
A g r o d e Q i i i i i t » , G e o g . L . d e la pro-
v inc ia de Orense . 
A g r o d e s l o , Geog. L. de la prov. de 
la C o r u ñ a . 
A g f o f e i x c , Geog. A i d , de la prov. 
de Orense con 21 vec". 
A g r o i c t a i o , Geog. L. de l aprov . de 
L u g o , con 3 vec . 
A g a - G i o g i » , s. f. Tratado de a g r i -
c u l t u r a . 
A g r o i ó g i e o , c a . ad j . Concerniente 
á la a g r o l o g í a . 
A g r A a o g » , s. m. E s c r i t o r sobre 
la a g r o l o g í a , ó de obras a g r o l ó g i c a s . 
Aga-oloEigo, L. de la prov. de l a 
C o r u ñ a . 
A g r o m a y m - , Geog. Nombre de 
tres lugarci l los ep la prov. de la C o r u -
ñ a ^ uno en la de Orense: e s t e e s e l m a s 
poblado, y solo tiene 12 vec . 
A s B Ó i u c n a , s. habitante del campo, 
a g r í c í n a , que mora 6 v ive en l a c a m -
p a ñ a . 
A g r o m i z a , s. f. Zool. Genero de i n -
sectos d í p t e r o s b r a ç ó c e r o s . 
A g r o u , Geog. L . de l a p r o v . y d i ó c . 
de G r a n a d a , par t . j u d . de A l h a m a , 
pobl . 130 v e c . = ( S A N LORENZO D E ) , fe-
l i g r e s í a de l a prov. de la C o r u ñ a , p a r t , 
j u d . de Negre ira , d i ó c . de Santiago, 
pobl . H2 vec—(SANSA EULALIA D E ) , 
L . de la prov . de la C o r u ñ a , p a n . j u d . 
de A r z u a , d i ó c . de L u g o , pobl. 31 vec. 
Ata laya de los Moros, en l a prov. 
de G r a n a d a . ^ N o v o ) , L . de l a p r o v . 
de l a C o r u ñ a . 
A g r o n o m í a , s. f. T e o r í a ó c iencia 
d e l a agr i cu l tura . 
A g r o n ó m i c a m e n t e , adv. de m o d . 
De u n a manera a g r o n ó m i c a . 
A g r o n ó m i c o , c a . ad j . Per tenec ien-
te ó refetente á l a agronomia. 
A g r ó n o m o , s. m . E s c r i t o r d e o b í a s 
de agr icu l tura; hombre versado en la 
t e o r í a de la a g r i c u l t u r a , eminente 
agr icul tor t e ó r i c o . 
A g r ó p í I u , S . f. V . EtíRAGÓPILA. 
A g r o p S r o n , s. m . Bot . G é n e r o d é 
plantas g r a m í n e a s , reunido, como s im-
ple s e c c i ó n , al g é n e r o t r i i i c i t m . 
A g r o r , s. m . ant. V . AGRIO, como 
m. .I | V . AGRURA. 
A g r o s , Geog. Nombre de tres 1. en 
la prov. de Pontevedra . 
A g r ó s t e n u , odj. y s, f . p l . B c t . T r i -
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bu de p lantas , admit ida en la famil ia 
de las g r a m í n e a s . 
A ç r o f U é c o l a , s. f. Bot. G é n e r o d e 
g r a m í n e a s . 
A g r ú s t l d a , s. f. Bot . G é n e r o de 
g r a m í n e a s un iversa les . 
A g r o s t i t i c a » * , s. f. p l . Bot , F a m i -
lia de g r a m í n e a s . 
A g r o s t ó l i i a , s. f. Bot . G é n e r o de 
plantas o r q u í d e a s . 
A g r o s t o g r a f i t s , s. f. Bot . Parte de 
la b o t á n i c a , que trata de la estensa 
familia de las plantas g r a m í n e a s . 
A g r o s t o g r á f l c o , c a . a d j . Que ata-
ñ e ó incumbe á la a g r o s l o g r a f í a . 
A g r o s t ó g r a f o , s. m . Intel igente, 
versado, entendido en a g r o s t o g r a f í a ; 
que se dedica á este g é n e r o de es ludios 
con aprovechamiento y a í i c í o n . 
A g r o s t o l o g i a , s. f. l ío t . T r a t a d o 
de las plantas g r a m í n e a s ' . 
A g r o s í o l ó g S c o . c a . ad j . C o n c e r -
niente á la agrostologia. 
A g r o s t ó l o g o , s. m . E s c r i t o r de*ob-
servaciones ó comentarios a g r o s t o l ó -
gicos. 
A g r o t e r a , a d j . f. M i t . Sobrenom-
bre dado por los atenienses á Minerva , 
comq protectora de las batal las , no 
como diosa de la s a b i d u r í a : sacrif ica-
ban cada a ñ o en honor suyo GOO m a -
chos de c a b r í o , ó 'bien igual n ú m e r o 
de v ic t imas como c a d á v e r e s de enemi-
g ó s se contaran en u n a r e ñ i d í s i m a ba-
tal la ganada por los atenienses contra 
los persas. 
A « r o t e s , s.'f. Mit . C é l e b r e deidad 
de l o s í e r r i e i o s ^ que se l levaba en pro-
c e s i ó n é l d ia de sU fiesta en un nicho 
cubierto, y sobre u n carro t irado por 
diversos Ertiimales. 
A g r ó t i ¿ a , s. f". Zoo l ; G é n e r o d i i n -
sectos l e p i d ó p t e r o s nocturnos . 
A g r i i í t d o r , s. mY ant. V . AGORERO. 
A g r a i m a t i o , d a . a d j . ' V . GRCSIOSO. 
II part . p á s . de A b r u m a r y a g r u m a r s e . 
' A g r u m a r , v. a . C u a j a r , cortar, h a -
cer grumos ó c u a j á r o n o s . 
A g r u i B B P k e , v . pron. Hacerse g r u -
mos , ponerse e i í forma de grumos , 
de cuajarones etc . , cortarse, cuajarse , 
hablando de ta leche. 
A g r u p a d o , d a . part . pas . de A g r u -
par y agruparse . !| ad j . Con los adver-
bios hizn. ó m a l , que tiene buena ó 
m a l a g r u p a j J i i L e n a s ó malas ancas; 
hablando djlcaff i l los . 
A g r u g A d o r , r a . s. Que agrupo. 
A g r u j í a m i e n t o , 5. m. A c c i ó n y 
efecto.de agrupar y agruparse . 
A g r u p a r , v . a. R e u n i r , j u n t a r en 
grupo ó grupos , formar grupo ó g r u -
pos, a p i ñ a r . 
A g r u p a r s e , v . p r o n . F o r m a r g r u -
po, formarse ó reunirse en grupos, 
a p i ñ a r s e , hac inarse , etc. 
A g r u r a , s. f. F.l zumo ó jugo agrio 
que tienen algunas frutas y yerbas . || 
ant . E l conjunto de á r b o l e s que p r o -
ducen frutas agrias . || ant . F i g . L a as^ 
pereza, espesura ó fragosidad de a l g ú n 
terreno rispido y b r e ñ o s o . 
A g n a , s. f. Cuerpo , ordinariamente 
l í q u i d o , t r a s p a r e n t e , inodoro , inco-
loro , i n s í p i d o , algo compresible y poco 
e l á s t i c o , y cuyo volumen contiene u n a 
parte de o x í g e n o en peso de 8 8 , 90 , 
y dos de h i d r ó g e n o , en el de 1 1 , 10, 
Tiene afinidad con un gran n ú m e r o de 
cuerpos elcmeuta'.es, disuelve la m a -
yor parte d é l o s vejetaleS; y no se m e z -
cla con las sustancias grasicntas ó 
a c e ¡ t o s a s . : = E l agua f u é considerada 
por los antiguos como un e lemento , y 
aun se le dá vulgarmente esta deno-
m i n a c i ó n , atendida s u grande u t i l i -
dad y aun necesidad en la naturaleza . 
Ocupa las tres cuartas partes de la s u -
perficie del globo, formando mares , 
r i o s , e s t a n q u e s , l a g u n a s , etc.,. cuyo 
principal objeto es s u m i n i s t r a r á la a t -
m ó s f e r a l a humedad necesaria para la 
p r o d u c c i ó n de los diversos f e n ó m e n o s 
que en ella se verif ican. E l agua pasa 
del estado l í c i i i ídoa l de s ó l i d o , ya por 
s u c o m b i n a c i ó n con algunas sales y 
otras mater ias , como sucede n a t u r a l -
mente en algunos ' s u b t e r r á n e o s , ya 
por u n a considerable baja de t empera-
tura . E n el pr imer caso se l lama agua 
de c r i s t a l i z a c i ó n ; en el segundo agua 
congelada ó c a r á m b a n o , d i s m i n u y é n -
dose progresivamente s u v o l ú m e n has-
ta ponerse a 4 . ° bajo cero de l t e r m ó m e -
tro. Tomada en la t ierra c o n t i e n e , en 
mayor ó menor c a n t i d a d , sus tanc ias 
terrosas , a l c a l i n a s , ó m e t á l i c a s ; a l -
gunos gases , azufre , y mater ias ya ve-
j e t a l e s , ya an imale s , de las que se p u -
rifica por medio del reposo , de la des-
t i l a c i ó n , d e l a a g i t a c i ó n etc. E l agua 
d u l c e , cuya temperatura es igual á la 
de la a t m ó s f e r a , se l lama fluvial, y es 
diferente del agua salada ó m a r i n a , en 
sabor y en temperatura . |1 L a s aguas 
minerales se div iden generalmente en 
cinco c lases , á saber: sa l inas , gaseo-
sas , f erruginosas , sulfurosas é i o d ú -
reas. II E l j u g o e s t r a i d o de los v e j e t a -
Ies , oblenidopor diversos procedimien-
t o s , como la p r e s i ó n , l a d e s t i l a c i ó n , 
e t c . , recibiendo la d e n o m i n a c i ó n del 
vejeta! de que se saca , como agua de 
r o s a s , de llor de n a r a n j a , etc. N E l 
agua toma igualmente el nombre-de 
los cuerpos que su sumergen en e l la , 
con el objeto de que se impregne de 
este ó de aquel p r i n c i p i o , de esta ó de 
la otra sustancia que aquellos cont ie-
nen , para diferentes usos , e spec ia l -
mente en q u í m i c a y en f í s i c a , como el 
agua de c a l , de h ierro , de c e b a d a , de 
m a l v a s , etc. H A § u a de R a b e l , mezc la 
de á c i d o s u l f ú r i c o concentrado y de 
tres partes de alcool. || A g u a f u e r t e ; 
l icor compuesto de v i n a g r e , sal y c a r -
deni l lo , de e s p í r i t u s es lraidos de nitro 
y vitriolo, [i A g u a m e r c u r i a l ; d i s o l u -
c ión del protonitraio de mercurio cr i s -
talizado. ¡| J tgua á e e s m e r a l d a ; p r e -
p a r a c i ó n de ciertas plantas a r o m á t i -
cas maceradas en el alcool rect i f ica-
do, il A g u a de B e l o s t e ; l í q u i d o prepa-
rado con aguardien!e , a z a f r á n y á c i -
do h i d r o c l ó r i c o , por partes iguales . |i 
A g u a celeste ; la que contiene en diso-
l u c i ó n la sal doble del p e r ó x i d o de co -
bre amoniaco. || A g u a ã e L u c i o ; c o m e 
p o s i c i ó n de aceite v o l á t i l d e á m b a ' l e ' ., 
amari l lo rectificado y de amoniaco, - / 
muy recomendado para el í r a t a m i e n - > ^y. 
to de las mordeduras de animales ve-
nenosos , a p l i c á n d o l a e n c i m a . = A g u a _ 
b l a n c a ; resultado de la mezcla del 
agua con'el sub-acetaio de plomo l í -
quido. = A g u a de m a g n a n i m i d a d ; a l -
coolado preparado con l a canela , p i -
mienta c u b e b a y otras s u s t a n c i a s , etc. 
= A g u a de m i l f l o r e s : l í q u i d o que 
se obtiene descomponiendo al fuego 
l a or iua y los cscFementos de las vacas 
al imentadas al efecto con las s u m i d a -
des floridas de var ias p l a n t a s . — A g u a 
de B o n f e r m e ; c o m p o s i c i ó n de mosca-
da , clavo , e t c . , macerado todo en el 
a lcool , que se usa en las contusiones 
del c r á n e o . = A g v a m a d r e ; d i s o l u c i ó n 
sal ina que queda sobre los cr i s ta les 
natura les , d e s p u é s de su f o r m a c i ó n . = 
A g u a ' f a g e d é n i c a ; se obtiene mezc lan-
do una 'dracma de subl imado c o r r o -
sivo .con m e d i a azumbre de a g u a . = 
A g u a r e g i a ; c á u s t i c o que proviene de 
la a c c i ó n del á c i d o nít rico con el hidro-
c \ 6 í i c o . — A g u a de l a r e i n a de H u n -
g r í a ; alcooiado de r o m e r o . = A g u a se-
g u n d a ; mezcla de u n a parle de agua 
fuerte con dos de agua c o m ú n . = A g u a 
v i t a l ; l imonada minera l preparada con 
agua de azúcar y cantidad de á c i d o s u l -
fúr i co ó agua íle R a b e l . — A g u a de l a 
v i d a ; licor que resu l ta de la des t i la -
c i ó n de ciertas sus tanc ias medic inales 
puestas en infusion en aguardiente. = 
A g u a de n i e v e ; l a que se enfria con 
c a r á m b a n o , nieve ú otro procedimien-
to. T a m b i é n se l l a m a a s í el agua que 
sale de la m i s m a nieve. — ̂ l jwa de o l o r ; 
la que e s t á compuesta de sustancias 
a r o m á t i c a s . || A g u a v i v a ; la que m a n a 
y corre naturalmente . |¡ A g u a de p i é ; 
la que naturalmente y s in artificio 
brota igualmente de la t i e r r a . ¡¡ A g u a 
a b a j o ; loe. adv.; s iguiendo l a corr ien-
te ó el curso na tura l del agua. Se u s a 
t a m b i é n en sentido fig. |1 A g u a a r r i b a ; 
loe. adv.! C o n t r a í a corriente ó el c u r -
so natural de l agua . T a m b i é n se usa 
en sentido í i g . , y significa con dif icul-
tad con renugnancia . il F a m . K g u a de 
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cepas ; el v ino . |j L a v a r s e en agua r o -
s ada ; Complace r se , dele i tarse en los 
inales á g e n o s . || A g i t a de c e r r a j a s ; la 
que se saca de la yerba c e r r a j a , y por 
ser de poca sustancia se suele l l a m a r 
meta f ú r k & m t n l i ; aguadece r r a j a s , todo 
aquel lo que no la t i ene . fésAyua decer -
r a j a s : se apl ica c o m u n m e n t e á lodo 
aquel lo que n o d á e l resu l tado que uno se 
h a b í a propues to , en cuya a c e p c i ó n debe 
usarse con uno de los verbos volverse 
6 hacerse; no as í cuando t iene la de la 
an te r io r , en cuyo caso, viene con el 
verbo ser, como se observe en estos dos 
e jemplos . Es toes ag'<a de c e r r o j a s i es-
to no t iene sustancia a lguna , no vale na-
da. E s t o se v o l v i o a i f U a d e ce r ra j a s ; no 
d ió r e su l t ado n l g u n o . se a g u ó este nc-
goc io , e tc . y ¡P t í cho a l agua ! ; loe. i n -
t e r j ec t iva que s i rve para dec id i r á uno 
ó dec id i rse á si m i s m o á emprender a l -
g ú n negocio á r d u o , que le rcpuf tna , ó 
para salir de la i n a c c i ó n y decidirse á 
ob ra r , á pesar de IHS razones que le de-
( e n i a n . E n el m i s m o sen t ido se dice: 
hombre a l agua , echarse a l a y u a . ^ 
F i g . y ram. Ahoga r se en poca agua-, 
apurarse , a f l ig i r se , incomodarse , etc. 
con l igera causa .z=Agna coge con h a r -
n e r o q u i e n se cree de Ugero; antes de 
j u z g a r ú obra r , se debe r e f l e i ¡ o n a r . = : 
A l enfermo que esde v i d a , e l a g u a le es 
m e d i c i n a ; c u a n d » la suerte es p rop ic i a , 
ú como se dice v u l g a r m e n t e , cuando 
e s l á de Dios , se consigue todo lo que 
uno se p r o p o n g a . : = # a í t a r el agua á 
a l g u n o ; esmerarse en c o m p l a c e r l e . = 
Cada uno quiere l l e v a r e l a g u a á s u m o -
l i n o , y d e j a r enseco e l de l vec ino; solo 
se at iende al p rop io i i i l e r é3*s in pensar 
en el d a ñ o r i g e n o . = / M agua m a n s a 
me l ib re D i o s que de l a b r a v a me l i -
b r a r e y o ; r e í . que espresa que las pe r -
sonas de u n es tenor manso y apacib le , 
suelen se r las inas t r a c u n d a s é i m p e t u o -
sas, cuando l l egan á incomodarse ; ú que 
los h i p ó c r i t a s suelen í'er los mas pe r -
V i Y S o $ . = I ) e l a g u a cog ida agua v e r t i d a ; 
' f i n q u e no pueda recobrarse todo lo 
\ n 3 r d i d o , debe aprovecharse lo que se 
^ p u e d 3 . = £ c / t a r agua en el m a r ; dar 
por Dios á qu ien t iene mas que nos. [| 
l i c i t a r t oda el agua ; hacer todos los es. 
f u m o s para conseguir u n objeto - = E s -
c r i b i r en el agua , echar agua en u n 
cesto, en u n h a r m r o ; t rabajar e m a n o . 
— l i n r h a r c a r s e de agua ; beber m u c h a . 
Hace r a g u a p ' i r a!(jun<í rosa; p r e s u m i r , 
hacer vanidad ó jactarse de alguna cua-
l i d o d ventajosa (esto dice la A c a d c -
l i i i j ) , — H a c e r de l agua ó de agua 
u n a c o s a ; frase f a m i l i a r que s i g -
n i f ica , labar el l ienzo antes de usar lo . 
;| JYÍK/ÍC d i g a de c t í r t agua no beben'; 
nadie e s l á l i b r e de que le suceda io 
que puede suceder á o t r o s . = . V o e i t -
c o H f r a r agua en el m a r ; no conseguir 
una eosa sumamente f á c i l , no encon-
t r a r un objeto que e s l á ó la visia .=s 
Parece que no e n t u r b i a el a g u a ; bajo 
la ¡ i pa r i enc i a de la sencil lez encubre Ja 
m a l i c i a : de la i nocenc i a , la m a l d a d ; 
de la estupidez , el ta lento , e t c . = T ( j -
n i í i r i/e a t r á s el agua ; empezar l a r e -
l ac ión de u n suceso por sus p r i m e r a s 
c i r cuns t anc ia s , = Sacar agua- de las 
p i e d r a s ; u t i l i z a r aquel lo que menas 
p r o m c l c ^ í ' í i s n r ¡os huevos p o r agua; 
cocerlos l i ge ramen te sin q u i t a r l e s la 
c i s ca r a . = i 'c / ier eí «;)»ÍI à l a g a r g a n -
ta ; hal larse en a l g ú n a p u r o ó p e l i g r o . 
Hacerse agua ó u n agua la boca ; sa-
borea r se , delei tarse , complacerse en 
con templa r la p o s e s i ó n de u n ob j e to 
que ÍC desea con a n e i a . = 3 / a í e r 5 e c u 
i ' l a g u a ; en t ra r en t i e m p o l l u v i o s o . — 
E s t a r hecho u n agua ó empapado en 
a g w i ; estar sudando. s= L i e va r el agua 
ñ su m o l i n o ' , m i r a r solo por sus i n t e -
reses. = J ) e j a r c o r r e r e i a g u a ; no i m -
pacientarse por nada. = S'o g a n a r n i 
d n(fua;valer poco el . t rabajo, ¡j .Yo j 
g a n a r n i p o r a a g u a ; ganar poco. ¡J j 
Ve te r . C o r t a r el agua à u n c a b a -
l l o ; no dejar le beber de una vez t o -
da la que q u i e r e , para e v i t a r e ! que 
le haga dano. H M e d . Se d á a l g u -
nas \eces este nombre à var ios h u -
mores que por su color y poca d e n s i -
d a d se parecen al agua. ' j ] A g u a D i o s , 
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y venga m a y o ; re f r . que se usa c u a n -
do l l ueve m u c h o . = A g u a de po r m a y o , 
p a n p a r a todo el a ñ o ; f ras . que m a -
nif iesta la u t i l i d a d de la l l u v i a en este 
mes para f e c u n d i z a r l a t i e r r a . = A g u a 
de po r s a n J u a n q u i t a v i n o y no d á 
p a n r c f . que espresa lo p e r j u d i c i a l 
que es á las v i ñ a s el agua de J u n i o , s in 
ser favorable á las m ¡ e s e s . = C o n agua 
pasada no muele m o l i n o ; son inopor -
tunos los consejos y las ref lexiones, 
pasada la o c a s i ó n de a p r o v e c h a r l a s . ^ 
A g u a no e n f e r m a , n i e m b e o d a . n i a d e u . 
d a ; los efectos del agua nunca pueden 
d a ñ a r como los de l v i n o . |] Aguas v e r -
t i en tes ; l a s q u e bajan de las m o n t a n a s , 
d é l o s te jados y de todo l u g a r p e n -
d i e n t e , espuesio á la i n t e m p e r i e , fí 
A g u a s m u e r t a s ; las estancadas en l a -
gunas , cha rcos , e tc . [i A g u a s v i v a s ; 
las creeienies de l m a r hacia el t i e m p o 
de los equinoccios v las que t iene en ca-
da luna á la c n l r a t i a de e l la y en el p ¡ e -
ni luut io. ii V e r i e r ó hacer a g u a s ; o r i -
na r . |j F i g . h m . l i s t a r en t re dos aguas; 
estar dudoso , perplejo , i n d e c i s o . = 
A g u a v a ; voz de aviso, cuando se q u i e -
re echar agua ó i n m u n d i c i a s á la c a -
le , para no encajar las sobre los t r a n -
seun le? .—Sin d e c i r agua v a ; s i n d e -
c i r osle n i n ios le , sus n i m u s . n i por 
a h í le p u d r a s , d e s o p e t ó n . de golpe y 
p o r r a z o , s in avisar. I| C e l . A g u a v i d r i a -
d a i especie de m o q u i l l o que suelen-pa-
dece r los halcones y o t r a s av^s de r a p i -
ñ a . I! Aguas ; losvisos que hacen las pie-
úr¡i> preciosas y a lgunas te las , especial-
m c n i c de seda, á i m i t a c i ó n de las o n -
das que forma el agua mec ida-ppr el 
v i e n t o . 11 M i n . A g u a s f a l s a s ; . l asque 
se p i c H C n l r a n d poca p i o f u a d i d a d y 
que d i í i c u l t a n los t rabatos para e n c o n -
t r a r las p e r m a n e n t e s ú & t t n c s . = A g u a s 
f i rmes ; las que se ha l l an á una p r o f u n -
d i d a d p r o p o r c i o n a d a ¡í la q u e se q u i e -
re dar á u: i p o z o , cuyo m a n a n t i a l 
s ta inago tab le . l¡ C i r . p l . ' N o m b r c v u l -
gar del l í q u i d o a m n i ó t i c o que sale del 
ú t e r o at i les de la cspuls ion de l fe to , ¡j 
M a r . A g u a ; la r o t u r a ó g r i e t a en los 
fondos de u n buque . = A g u a de sonda ; 
la que por su color i n d i c a haber fondo. 
= A g u a d o r m i d a ; la de mansa c o r r i e n -
t e . = A g u a a ! ( a ; la que .estti cerca de 
la l inea de í í o i t c i o i t . = A g u a b a j a ; la 
que est ¡i en la parte i n f e r i o r de los f o n -
dos de u n b u q u e . — A g u a v i v a ; l a que 
con toda su fuerza se i n t r o d u c e por a l -
g ú n p u n t o de los fundos d e l buque .— 
A g u a m u e r t a ; la que suda poco y por 
in terva los . -zzAgua d e l p l a n ; la que no 
cor re .á la caja de b o m b a s , por a l g ú n 
embarazo en el p lan del buque ,—A.9na 
c u a d e r n a ; la que en la sen t ina se ha -
lla desde la cara a l ta de las cuadernas , 
para a r i b a . = . l ^ r ( a de s e n t i n a ; la que 
se bai la e s t a u í a d a en este l u g a r y ¿ e -
ne m a l o l o r . = J í ; w a s de l pan toque ; en 
sen t ido l i o r i z o n l a l , las que m e d i a n e n -
t re la p roa y popa: y en sent ido ver-
t i c a l , las i n f e r i o r e s á l o s l l e n o s d e p r o a . 
— .-Í7>jii5 d d l i m ó n ; la pa r le de m a r 
en que e s t á s u m e r g i d a la pa lade aque l . 
II A g i l . i s de u i i cabo ò cosia \ la par le 
de m a r i m m e d i a t a á estos l u g a r e s . = 
A g u a s : en este sen t ido c o l e c t i v o , se 
e n i i e n d o n las co r r i en t e s del m a r : ¡i 
A g u a s de crec iente ; el í lu jo de l m a r . 
A g u a s de m e n g u a n t e : el ref lu jo de l 
m a r . — A g n a s m a y o r e s ; las mas g r a n -
des marcas d c l o s e q u i n o c c i o s . ^ . - i ^ í í a s 
menores : las mareas d ia r ias ó c o m u -
nes. = A g u a s m a l a s ; una cosa f u n -
gosa que se c r i a en el m a r y en que 
se pe rc iben s e ñ a l e s de v i d a . = E s -
t a r sobre agua ; i r . Ve la r . = . / r f n i 
aguas a l v i e n t o ; co r r e r en d i r e c c i ó n 
opuesta al v í a n l o . — B o t a r a l agua u n 
b o t e ; hacer que resbale por la g r a -
da a l a g u a , d e s p u é s de cons t ru ido ó 
carenado. — S a l i r s e de l a g u a ; se dice 
del buque b ien cor tado y apare jado , 
cuya figura presenta à los ojos de los 
m a r i n e r o s la i m a g e n de quererse m o -
ver por s í m i s m o . H E s t a r debajo del 
agua ; estar el buque m u y cargado, h i -
p e r b ó ! i c 3 m e m t e . = /c debajo de l a g u a ; 
i r el b u q u e m u y t u m b a d o y a t o r m e n -
tado po r e l v i en to y la m ã r . z ^ j í u r 
e n c i m a d e l a g u a ; es tar el buque m u y 
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b o v a n t e . = : i í e í > e r a g u a ; en t ra r la de l 
ma'r por enc ima de ' las bordas del b u -
q u e ^ Cor f a r ó r o m p e r el a g u a ; d i v i -
d i r l a el buque con su p roa , al marcha r . 
= Vencer el a g u a ; V . í e i i e e r la m a -
r e a . ^ A r r o l l a r a g u a ; l l evar mucha 
v e l o c i d a d . = / . e r a n i a r el agua ; la furia 
de l v ien to que rea lmente la l evan ta . [| 
P a r a r e í a g u a ; cesar la marea en su 
m o v i m i e n t o de creciente ó de m e n -
guan te . = . - i 6 r i ' r ó d e s c u b r i r u n a g u a ; 
ocasionarse en a l g ú n pun to de los f o n -
dos de l buque la i n t r o d u c c i ó n de la del 
m a r . = H a c e r a g u a pa r las cacho la s ; 
no i n t r o d u c i r s e mas agua que la l l o -
vediza . ó de l á m a r por e s c o t i l l a . = A t a -
j a r u n a g u a : e v i t a r que se i n t r o d u z c a 
por a lguno de los fondos de l b u q u e . = 
M a r e a r s e el a g u a ; s u f r i r esta una va-
r i a c i ó n mas ó menos estensa. ^ Q u e d a r -
se en t r e dos a g u a s : s u m e r g i r s e s in 
l i e^a r al fondo u n o b j e t o . — C r i n a r las 
aguas de u n buque; m a n i o b r a r y v e n i r 
desde sotavento á v a r l o v c n t o . = C(ir/«>-
i i u s aguas de u n buque; a t ravesar las 
por p u n t o mas 6 menos d i s t an te de su 
popa .=Sef / tnV ¡ a i aguas de u n buque , 
navegar en el las , s igu iendo su r u m b o = 
G a n a r fas aguas ; adelantarse unas a 
otras las embai-car ion-s . j | Aguas me-
n o r e s ; la o r ina de l h o m b r e . | l Aguas 
m a y o r e s ; el escrempnlo del i i u m h r e . 
il A g u a s t e r m a l e s ; V . T e r m a l . I¡ 1.a 
Academia d i c e : que agua signif ica t i n n -
b ien la a c c i ó n de echar en remojo ó l a -
var a lguna cosa ; a f iadicndo a! f i n , para 
co r robora r tan solemne desa t i no , su 
equ iva len te l a t i n o , m i m e r s i o , i n fusta f 
c o m o si i g n o r á s e m o s que t i nmer .« ' o M -
gnibea i n m e r s i ó n , e i n f u s i o i n f u s i o n , y 
no a g u a , cuyo equiva len te l a t i no es 
a q u a . YA que dude que pueda haber 
qu ien d iga que agua s ignif ica la a c c i ó n 
de m c l e r en el a g u a , debe ver la n o v e -
na y ú l t i m a e d i c i ó n de l D i c c i o n a r i o de 
l a A c a d e m i a , a r l i c . agua , tercera acep-
c i ó n . | l T f o l . E n la Sagrada e sc r i tu ra 
e s t á usada la voz agua y a ^ u t i í en u n 
sent ido m e t a f ó r i c o , en dos acepciones 
opues tas , à i m i t a c i ó n de los efectos 
con t ra r ios que puede p r o d u c i r el a g u a . 
como l ava r , pur i f icar y dar v ida ; y can-
sar la mue r t e abogando . Ya s ignif ica 
la doc t r ina y gracia d i v i n a , en cuyo sen-
t i d o e s t á tomada en el salmo ' 1 1 , ver -
s í c u l o s , etc. ; ya en el de de sg rac i a , 
c a l a m i d a d , (Is." cap. 8. v . 7.) En unas 
partes aguas s ign i f ica beneficios; ( N u m . 
cap. 2 Í , v e r s í c u l o 7'1, en o t r a s , azotes ó 
] cas t igos del C ie lo . e t c . = .-tjjfia b e n d i t a ; 
' la que el sacerdote bendice por med io 
: de oraciones y ceremonias , para la os -
I persion de los fieles y de las rosas de 
! su uso . E n el paganismo se ha usado 
(•s iempre el agua como u n medio de p u -
j r Í f i cac ion .= r . 4 í jua b a u t i s m a l ó dafcbau-
I f t i m o ; la con que se bau t i za . 
• A«uf tCE\ t<> , s. m - B o l . Especie de 
I l a u r e l , de ve in t i c inco á t r e i n t a pies de 
. a l t u r a , que conserva las hojas todo e! 
; a ñ o , y d á u n f r u t o de! t a m a ñ o de una 
; pera g r a n d e , cuya carne t iene un sabor 
\ a g r a d a b l e , como t a m b i é n el hueso . = 
F r u t a de l aguacate. 11 M i n e r . Nombre 
dado á la esmeralda que t iene f i g u r a d o 
p e r i t a , por su semejanza con aquel la 
f r u t a . 
A S u a c o r i c o , A K o n c i - r i l l o , %ÍÍH¡»-
c e r t t o , s. m . d i m . de aguacero . 
A g u a c e r o , s. m . C h a p a r r ó n , c h o -
v a s c o , n n b e pasagera , agua ó l l u v i a 
s u b i t á n e a é i m p e t u o s a , que es de poca 
d u r a c i ó n . 
A s r u a c e t a , s. f. Pspecie de g e r i n -
g u i l l a que los muchachos hacen de las 
r amas d e l s a ú c o , e s t r a y é n d o l e la QJC-
d u l a . 
A j C D R C i b e r a , s. f . p r o v . d e A r . N o m -
b r e dado á la t i e r r a s embrada en seco y 
regada d e s p u é s . 
A g c t n c i l , S. m . V . Af -GCACIL. 
A S i m c h a r n a d o , d a . p a r í , p a s . d e 
A g u a c h a r n a r . 
A « u « r c l i a n a p , V . a. a n t V . AGUA-
CHINAR. 
A g u a c i i i n n i l o , d « p a r t . pas. de 
A g u a c h i n a r . 
A g u a c h l n a r . v . a. p r o v . A r . E n -
aguazar 6 l l ena r de aguas las t i e r r a s . 
A g i m c i i i r t e , s. f. Especie de agua -
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pié de í n f i m a c a l i d a d . [| F i g . Cualquier 
l icor ó caldo que no t iene fuerza ni sus-
tancia . 
A s t e a d a , s. f- M a r . Provis ion de 
agua du lce que se hace para el consu-
mo de los pasajeros y equipaje de una 
e m b a r c a c i ó n . = • Si fio opo r tuno en tierra 
para coger agua potable y conducir la á 
b o r d o . = F r a s . Í O i c e r aguada-. Henar 
en t i e r r a los ba r r i l e s (¡ cuarterolas en 
que se conduce el agua dulce á bordo, 
v depos i ta r la en la p i p c t í a d e l a b o d e g a ! 
T a m b i é n se dice hacer a g u a , en este 
sen t ido . 
i g K i i i t n t í i i . s. f. ant . V. GODASA. 
i f j i s ' t d e i - n . s. f. V . CAVA ACUADE-
RA. II Ce!r. Cada una de las cuatro |>iii-
mas anchas , una mas cor ta que otra, 
colocadas d e s p u é s de los cuchillos ó 
remeras de l ala de las aves. || pl.Espe-
cie de anga r i l l a s de made ra , de espar-
lo ú o t ra m a t e r i a , con sus corrcs[)on-
d ien tes d iv i s iones s i m é t r i c a s , que se 
acomodan sobre las c a b a l l e r í a s para 
l l eva r c á n t a r o s de a j rua , y otras cosas, 
v aun personas ; si b i en estas suelen ir 
con preferenc ia en a r to las . 
. t g u a t i c m , s. m . V . ABREVADERO. 
[¡ ¡ m i . A g u a d o r . 
A g i u K i i J u , s. f. H u m o r claro y suel-
to i o n i o el a g u a , que se fo rma en los 
granos t> l l agas . 
A s i i n t i » . a d j . v s . E l que no 
bebe v i n o . i ' A c a d . ^ - ¿ S a t i s f a c e esta de-
f in ic ión las exigencias del i d i o m a , de 
la c o s t u m b r e , y hasta de la propiedad 
y buen sen t ido? .No, porque solo repre-
senta u n a a c e p c i ó n f i g u r a d a , debiendo 
ponerse antes la m a t e r i a l , la positiva, 
i nm ed ia t a y g e n é r i c a . |1 Que contiene 
partes de a g u a ; como el v ino aguado 
etc. sea pm- v o l u n t a d del que lo be-
be.sea por la del t abernero que lo beu-
tizn y adu l t e r a . [; F i g . Q u c l e r e p u g n a el 
v i n o , que no io p rueba n i gusta de 
é ! ; en este sent ido debe e n t e n d é r s e l a 
ca l i f i cac ión de a g u a d o , y no como lo 
esplica la A c a d e m i a ; po rque hay i n f i -
n i tos que M" beben v i n o aunque son a-
f i r i onad i s imos á é l . y s e r í a una burla 
ó un pan-asmo crue l l l amar lesa^wados , 
contr,-. el t e s t i m o n i o de su p rop i a con-
r i e i t i - i a , con t ra ios e s t í m u l o s ó i n s t i n -
tos de su na tura leza v i n o l e n t a . [| par t , 
pas. de A g u a r . 
A E « i ' U l o , { Sí. l i c j n m l r o . i v . n r -
«sm1* «'«' IrtH "MiirífttiiH.w1. C é l e b r e ban-
quero e s p a ñ o l : n a c i ó en Sevi l la en 1783, 
mas adelante se e s t a b l e c i ó en Francia , 
y m u r i ó v ia jando por su p a t r i a el aüo 
de i 8 ; ' 2 . en l ü j o n . 
A ^ i i a i l » I r . E V d r O j . lÜOg. Nacífí 
en Y a l d c m o r o en el s ig lo V I : es conocí-
do por su c é l e b r e obra i n i i l u i a d a Pri-
mera par te di- hi r e c o p i l a c i ó n historial 
rcsoluton-. i de Santa M u r t a y nuevo rei-
no de G r a n a i ! a . = (F i iANXlsco B E ) , ría-
ció en T o r r e j o n en l o t ü i . e n t r ó en la 
c o ; n p a ñ í " . de Jesus, fué confesor del 
duque de O l i v a r e s , l u e g o , predicadnr 
y m i n i s t r o del rey Fe l ipe I V : una de 
ias varias obras que d i ó á l u z , ha sido 
la t r a d u c c i ó n del l a t i u al castellano de 
los u A p ó l o g o s m o r a l e s de s an Cir i lo 
d¡ ' A l e j a n d r í a . » J h i r i ó en 163'f. jjj'SAS-
f \ E n - A L i A B E ) . Geog. F e l i g r e s í a de 
E s p a ñ a en la p r o v . y d i ó c . de Lugo, 
p a r t . j u d . de Taboada . 
A s í í a t i f t i ' , r » . s. Persona que tiene 
por oí icio t r ae r ó l l e i a r n ^ u a á las casas. 
| l m . Gado uno de los palos que atra-
viesan de una rueda á o t r a , sobre los 
cuales j ' i c g n n la m a r o m a y los arcadu-
ces, en las nor ia s . 
A g u a d u c l i a t i o , «In. p a r t , paS. de 
A g u a d u c h a r . 
¿ g i i u d u c b a r , v . a. a n t . V . ENA-
GÜAZAH. 
A ^ n n d u c t i o , s. m . R e p c n t i n a « y a-
b u n da o te l l u v i a , venida ó caida impe-
tuosa de agua , c h a p a r r ó n , l. En algu-
nos puntos de A n d a l u c í a l l aman asi al 
a l m a r i o donde se g u a r d a n los vasos ó 
vasi jas de b a r r o que s i r v e n paradar de 
beber . H a n t . V. ACCEÜLXTO. 
. A g . t i u ' . i i i - u , s. f. V e t . Con t r acc ión 
e s p a s m ó d i c a mas ó menos violent3 de 
los m ú s c u l o s , en las estremidades an-
l e r i o r e s y pos ter iores del caba l lo , n i u -
l o , e tc . II V . AGUAMIENTO. 
A G U A 
A g u n e e , s. m . M a r . C o r r i e n t e i m -
petuosa de m a r . = C i ' e c i c i i t e s g randes 
de idem ó mareas v i v a s . = E l agua que 
entra ó sale en los pue r to s en las c r e -
cientes y m e n g u a n t e s . = L a s e o r r i c n -
les p e r i ó d i c a s de l mar en a l g u n o s p a -
r a j e s . = L a co r r i en t e que s igue c o n s -
tantemenie su curso . = V . 1Í;STEI.\.= 
V . AGUADA, en sus dos acepciones. = 
Aguage de l t i m ó n ; los r e m o l i n o s que 
el agua Forma al r eun i r s e en la pupa 
las dos cor r ien tes que v i enen desde 
proa , por los lados de l b u q u e , 
A g u a ç i n o s o , & u . a d j . a n t . Y . A -
CU ANOSO. 
A g u a g o m n , s. f. I n f u s i o n hecha <Ie 
agua y de goma a r á b i g a en p r o p o r c i o -
nada d ó s i s ó c a n t i d a d . L o s p in to r e s 
suelen usar la f r e c u e n t e m e n t e p a r a d e s -
l e i r los coloros y darles m a y o r cons i s -
tencia y v i v a c i d a d . 
' A g u a i t a d o , a . p a r t . pas. de A g u a i -
ta r . 
. 4 K u a U n t l o r , a . s. a ü t . Que a g u a i t a . 
A g H a í í í i i i i i e n t o , s. m . a n t . A c c i t m 
y efecto de A g u a i t a r . 
A g u a i t a r , v . a. a n t . A c e c h a r , a t i s -
b a r , es iar en acecho , observar con 
cuidado a l g u n a cosa , [ i r o c u r a n d o no 
ser v i s t o ; espiar . 
A g u a j a q u c , s. m . Especie de r e s i -
na de co lor blanco s u c i o , que des t i l a 
e l h i n o j o . 
A ^ u a j a , s. f. V e t . Especie de ú l c e r a s 
que se hacen á las best ias cabai lares 
sobre los cascos. 
/a. SÍ n a j e , s. m . M a r . V . AGUAGE. 
A s » a j a s a . Geog. L . en la p r o v . de 
L u g o . 
A g u n j o s o , t t a . a d j . A c u o s o , a g u o -
so , aguanoso , h ú m e d o ; que cont iene 
a g u a , ó p a r t i c i p a de su na tura leza . 
A g u a l a r i a , ( S a n L o r e n z o d e ) . 
Geog. F e l i g r e s í a en la p r o v . de la C Ó -
l u ñ a , d i ó c . de S a n t i a g o , p a r t , j u d i e , 
de Ca rba l l o , p o b l . 82 vec . 
A g i i a l e + a d u . G e o g . A i d . en la p rov . 
de L u g o , p o b l . 9 v e c . = A i d . en l a p r o v . 
de O r e n s e , p o b l . í 2 Y e c . = L . e n la p rov . 
de la C o r u ñ a . = L . en la p r o v . de L u -
g o . = L . en la p r o v . de Orense , o o b l . 
2 v e c . = D o s 1. en la p r o v . de Ponteve-
d ra ; u n o , en e l a y u n t a m i e n t o de Puen -
tearcas , y o t ro en el de M o n < l a r i z , = 
(SAN PEDRO B E ) , A i d . en la p rov . de 
L u g o , pob l . 7 vec . = A i d . en la p r o v . de 
L u g o , p o b l . 3 vec. 
A g i i n i n z , Geog. L . en la p r o v . de 
la C o r u ñ a , p o b l . 3 vec. 
A g u a t n & t i t ! , s. m Jarro de. m e t a l 
ó b a r r o , 6 p i l a de d i fe ren tes f o r m a s , 
que s i rve c o m u n m e n t e para l ava r las 
manos y para dar aguamanos . 
A g u a m a n o s , s. m . E l agua que s i r -
ve para lavar las manos . |j ant . V . A -
GCAMANIL. Ii F r a s . f a m . D a r a g u a m a -
n o s ; s e rv i r á a lguno con e l a g u a m a n i l 
ú o t r a cosa equiva len te , el agua para 
lavarse las manos . 
A g u a m a r , s. m . Z o o l . A n i m a l m a -
r í t i m o . de. cue rpo g e l a t i n o s o , color 
b lanco y r o j i n 
AÍ,:I.IÇIK3i l n a , s. f. M i n e r . P iedra 
dura , de co lor v e r d e m a r , mas ó menos 
c l a r o , que pasa á azul celeste y a l ama-
r i l l o c l a r o : es t r a s p a r e n t e , b r i l l a n t e y 
quebrad iza . Se usa para a d o r n o , como 
una de las p iedras preciosas . 
A g u a m n r o z a , Geog. L . de la p r o v . 
de la C o r u ü a , p o b l . S vec. 
A g u a i n r c h n , Geog. L . en la p r o v . 
d e l a C o m ñ a , p o b l . 2 vec. 
_ A g u a m e l a d o , d a . a d j . Q u e e s t í ba -
ilado <5 mojado con a g u a m i e l ; que c o n -
tiene aguamie l . 
A g u a m i e l , s. m . A g u a mezc l ada 
con a lguna p o r c i ó n de m i e l . 
A g u n m l c n t o , s. m . A c c i ó n y efec-
to de A g u i r y Agua r se . 
A g u m i a f c , s. f. Agua de f lor de n a -
r a n j a . 
A g u a n i e v e s. f . Z o o l . A v e de u n 
p i é de l a r g o , cenicienta por enc ima y 
blanca po r e l v i e n t r e : hab i t a en l u g a -
res h ú m e d o s y pantanosos. 
A g r i i n n o f t l d a d , s. f. Serosidad ; h u -
m o r acuoso d e t e n i d o en el cue tpo . ¡j 
C u a l i d a d de lo aguanoso . 
A g u a n o s o , s a . a d j . Que e s t á Heno 
de agua, d e m a s i a d a m e n t e h ú m e d o , e tc . 
A G U A 
A g u a n t a b l e , a d j . T o l e r a b l e f s u f r i -
b l e , sopor tab le ; que se puede a g u a n t a r . 
A g u a n t a d o , a . p a r t . p a s . de A g u a n -
t a r . 
A g u a n t a r , v . a. S u f r i r , t o l e r a r , so-
p o r t a r , r e s i s v i r , s o b r e l l e v a r , l ener á -
n i m o , pac ienc ia , espera , e le . pa ra no 
desmayar padeciendo ó s i n t i e n d o a lgo ; 
l ener ó c u b i j a r aguan t e . |J F i g . Soste-
ne r , sus ten ta r , man tene r a l g u n a cosa 
en i ' l oslado en que se h a l l a , para que 
no se c o r r a , caiga 6 afloje , ele, |¡ M a r . 
A g u a n t a r a l r á s y a b o z a r de l an te : 
m a n t e n e r firme en t r e las manos la 
"cuerda de que se ha t i r a d o , m i e n t r a s 
que el m a r i n e r o i n m e d i a t o al o r i g e n de 
esta p a r t e , á l o menos en ú l t i m a d i r e c -
c i ó n , la sujeta con una boza, á fin de 
que a l a m a r r a r l a d e firme ó hacer o t ra 
m a n i o b r a e q u i v a l e n t e , no se e scu r ra n i 
d é nada de s í . n A g u a n t a r d e l a n t e : 
m a n t e n e r f i r m e e u t r e las manos hacia 
su o r igen la cue rda de que se ha l i r a -
d o , m i e n t r a s se a m a r r a en su e s t r e m o . 
= V . ademas l a s i g n i f i c a c i ó n figurada. 
A g m i n t a r s c , v . p r o n . F i g . C o n t e -
nerse , ca l la rse , r e p r i m i r s e , s u f r i r p á -
c ten le 6 i m p a c i e n t e m e n t e , pero s in es-
t a l l a r , s i n r o m p e r d e l t o d o . e t c . = 
Sosiencrse , ra t i f i ca rse en lo d i c h o , e tc . 
= E s l a r s e á la m i r a , á ver v e n i r ; espe-
r a r . [I To le ra r se , su f r i r se m ú t u a m e n t e . 
11 M a r . Mantenerse firmes, sean p e r s o -
nas (i cosas. 
A g u a n t e , s. m . F o r t a l e z a , t e m p l e , 
res is tencia , r i g o r 6 v i g o r para a g u a n -
tar el m u c h o y as iduo t r a b a j o , pa ra no 
rendi rse á í m p r o b a ta rea ; a l m a , f u e r -
za , cens tanc ia , perseveranc ia . II F t g . 
S u f r i m i e n t o , pac i enc i a , e spera , t o l e -
rancia , r e s i g n a c i ó n . | | A c c i ó n y e fec lo 
de a g u a n t a r . |¡ M a r . A g u a n t e de v e l a ; 
la res is t f t i ic ia de l b u q u e c o n t r a e l e s -
fuerzo que la ve la i m p e l i d a d e l v i e n t o 
hace para t u m b a r l o . — A g u a n le de bo-
l i n a ó à l a b o l i n a ; la res i s tenc ia de la 
nave pa ra no t u m b a r m u c h o en esta 
p o s i c i ó n . = B u q a e de m u c h o a g u a n t e ; 
el que t i ene res is tencia c o n t r a las m a -
r e a s y el v i e n t o . 
A g u a ñ ó n , s. m . M a e s t r o c o n s t r u c -
t o r de obras h i d r á u l i c a s . 
A g u a p a , s. f. B o l . Á r b o l de las I n -
dias Occidenta les , c u y a s o m b r a d i c e n 
ser m u y n o c i v a , y t a m o , que si a lguno 
d u e r m e debajo , s é h incha e s t r ao rd ina -
r i a m e n t e , y s i es negro , r eb i en ta . 
A g u a p i é , s. m . V i n o m u y i n f e r i o r , 
especie de c h a c o l í , de p o q u í s i m a f u e r -
za y s u s t a n c i a , que se hace echando 
agua en el o ru jo pisado y a p u r a d o en e l 
l a g a r . 
A g u a r , v . a. Mezclar agua con v i n o , 
ó con cua lqu i e r o t r o l i c o r . ; echar agua 
en c u a l q u i e r cosa. [| F i g . T u r b a r una 
fiesta, i n t e r r u m p i r t r i s t e m e n t e u n a 
d i v e r s i o n , ac ibarar el p lacer ó a l e g r í a , 
c ambia r la r isa en l l a n t o , el gozo en 
pena , l a d i cha en ma les t a r , e tc . 
A g u a r a , s. m . Z o o l . G é n e r o de tna 
m í i e r o s . 
A g i i n r a p o n d a , s. f. B o t . P lan ta 
b r a s i l e ñ a , con flores de a z u l v i o l a d o 
y á mane ra de e sp igas , que exha la u n 
o lo r v i o l e t a finamente a r o m á t i c o . 
A g u a r d a d o , « l a . p a r t . pas . de 
A g u a r d a r . 
A g u a r d a d o r , r a . s. Que agua rda . 
II a n t . G u a r d i a n de a l g u n o , que lo 
c u s t o d i a . L a A c a d e m i a o m í t e l a p r i m e -
r a a c e p c i ó n , que es s i n e m b a r g o l a 
mas n a t u r a l y p r o p i a . 
A g u a r d a m i e n t o ^ , m . a n t . V . E S -
PERA. 
A g n a r d u r , v . a. Espe ra r , estar e s -
pe rando a l g u n a cosa ó p e r s o n a , c o n -
t a r con que v e n d r á , pe rmanecer en 
espec la t iva hasta que venga 6 l l e g u e , 
e tc . y Dar t i e m p o , conceder p r ó r r o g a , 
t e n e r e s p e r a , a d m i t i r l a , d a r l a ; espe-
c i a lmen te h a b l a n d o de a l g ú n nuevo 
plazo que se p e r m i t e al d e u d o r para 
que pague . [[ a n t . V . QUEDAR, l) a i j t . 
A l e n d e r , respetar , v e n e r a r , t ener en 
aprec io ó e s t i m ? , g u a r d a r c o n s i d e -
rac iones . 
A g u a r d a n t e , p a r t . ac t . dd A g u a r -
d a r . Que a g u a r d a . 
I A g u a r d e n t e r í a , s. f. T i e n d a ó des-
r p a c h o de a g u a r d i e n t e po r m e n o r . 
A G U A 
A g n a r d e i i t c r o , r n . s, Persona que 
vende ó hace a g u a r d i e n t e . 
A g u a r d i e n t e , e. m . Beb ida e spe -
r i t u o s a que por d e s t i l a c i ó n se saca de l 
v i n o , d e l o r u j o ó br isa y de o t r a s s u s -
t anc i a s . I) A g u a r d i e n t e de cabeza; el 
p r i m e r o y mas fuer te que se saca de 
cada caldera ó a l a m b i q u e . Hay d e s -
p u é s va r i a s especies, s e g ú n la m a t e r i a 
de que se estrae y mod i f i cac iones que 
r ec ibe . 
A g u a r d l e n l e r i a , s. f. F á b r i c a de 
a g u a r d i e n t e ; J u g a r e n que se quema 
v i n o ó sus tancias v i n o s a s , para sacar-
lo por d e s t i l a c i ó n . 
A g u a r d i e n t v i ' o , s, m . F a b r i c a n t e 
de a g u a r d i e n t e ; ob re ro d e s t i l a d o r . 
A g u a r d o , s- m . M o n t . S i t io ó p a -
raje donde se aguarda la caza, para 
asestarle t i r o s o p o r l n n a m c o t e . [| A d m . 
P u n t o que e l ige el gefe de una fuerza 
a rmada de la hacienda p ú b l i c o , para es-
perar á los con t ruband i s l a s y - s o r p r e u -
d e r l o s . = E l acto de esperar á los c o n -
t r aband i s t a s y el t i e m p o quese espera. 
A g u a r o n , Geog. V . en la p r o v . y 
d i ó c . de Za ragoza , p a r t . j u d . de D a r o -
c a ¡ p o b l . 237 vec. 
A R u a r r a d . - i M , s. f. p l . a n t . L l u v i a s 
c o r l a s , ó rociadas a l t e r n a t i v a s q u e sue-
le haber , ' p a r t i c u l a r m e n t e en la p r i m a -
v e r a ; chubascos . 
A g t i a n A s , s. f. E s p í r i l u 6 aceite de 
t r e m e i i t i u í i í que s i rve para hacer b a r -
n ices 'y o t r a s cosas. Es u n o de los mas 
ac t ivos y poderosos c o m b u s t i b l e s que 
se cenocen . -
A g u a r r l o , Geog . L . de la p r o v . de 
L u g o , p o b l . 8 vec . 
A g n a r g e , v . p r o » . L l e n a r s e de agua 
c u a l q u i e r e spac io - ' ó ' t e r r e n o ; enagua -
zarse. [| Ve t . D í c e s e d e l o s c a b a l l o s , m u -
las y otras; best ias que-, por haberse fa -
t i g a d o m u c h o 6 beb ido es tando s u d a -
das, se cons t ipan d e m o d o q u e n o p u e -
den andar . f| F i g . A g u a r s e u n negoc io ; 
volverse agua en t re las m a n o s , e cha r -
se á perder , desgrac ia r se . 
A g u a z a r s e ^ v . p i ó n . a u t . V. EESA-
GUACHARSE. 
A g u a s , s. f. p l . V . AGÜA. 
A & u r t í ; , ó P a y a g u a s . s . m . p l . Geog . 
H a b . de una g r a n par te de la A m é r i c a 
m e r u t i o n a l j á o r i l l a s d e l r i o de las A m a -
zonas. 
A g u a s , Geog. L . , p r o v . de la Goru -
í ia ' , p o b l . 12 v e c . = P a g o en la is la de 
T a n e r i í ' c , p r o v . de Cana r i a s , p a n j u d . 
de O r o t a v a , p o b l . 1 9 1 . a l m a s . — L . , p r o v 
d i ó c , y p a r t . j u d . de Huesca , vec. 30-
= L . , p r o v . de A l i c a n t e , p a r t . j u d . de 
G i jona , 236 vec . II B i o g . A r q u i t e c t o E s -
p a ñ o l d e l s ig lo X V I I I , c é l e b r e po r la 
c o n s t r u c c i ó n de l a Coleg ia ta de A l -
cau iz . 
A g u a s a l , s. m . V . AGÜAZAL. 
A g u a s a l , Geog. L . , p r o v . de V a l l a -
d o l i d , p a r t . j u d . de O l m e d o , d i ó c de 
Á v i l a , con 27 vec. 
A y i i a s - C t t l l e n t e s , Geog . C . a m e r i -
cana en la nueva G a l i c i a . 
A g u a s d u l r e s , Geog. L - , p r o v . y 
d i ó c . - d e S e v i l l a , p a r t . j u d . Estepa, 
vec. 2 1 2 . 
A g u a s e g u n d a , s. f . Q u í m . V. 
AGCA. 
A g u a s - M e s t a s , Geog . M d . , p r o v . 
y d i ó c . de L u g o , p a r t . j u d . d e Q u i r o g a , 
vec. 2 3 . 
A g u a s S a n t a s ( S a n t a M a r í a d e ) 
Geog . F e l i g r e s í a en la p r o v . y d i ó c . de 
O r e n s e , p a r t . j u d . de A l c a ñ i z , con 220 
v e c , 1.100 h a b ¡ t . = (SAN JORGE D E ) . 
F e l i g r e s í a en la p r o v , y d i ó c . de L u g o , 
p a r t . j u d . de T a b o a d a , p o b l . 100 vec . 
— (SAN VICENTE DE) . F e l i g r e s í a en la 
p r o v . de l a C o r u ñ a , p a r t , j u d . de P a -
d ron , d i ó c . de San t i ago , p o b l . 1 Í 0 vec, 
= (SAKTA MARÍA D E ) . F e l i g r e s í a en la 
p r o v . de P o n t e v e d r a , p a r t . j u d . d e L a -
m a , d i ó c . de S a n t i a g o , p o b l . 180 vec . 
A g u a t o c h a , s. f . B o m b a , m á q u i n a 
ó apara to h i d r á u l i c o pa ra desped i r agua 
en los i n c e n d i o s , e tc . 
A g n a t n c h o , s. n i . V . AGCATOCHA. 
II p r o v . de M u r e . Cenagal ó lodaza lpe -
quef io c o m o ' u n bache , 
A g u a - t o f a n a , s . f . V . TOP AN A. 
A g u a t o n , Geog . L . , p r o v . y d i ó c . d e 
T e r u e l , p a r t . j u d . de A l b a r r a c i n , vec. 53 . 
A G U D 5 9 
A g u n l u M , G e o g . C . de la A m e r i t a 
s e p t e n t r i o n a l en e l n u e v o M é j i c o . 
A g u a t u l c o , Geog. C . y p u e r t o de l a 
nueva E s p a ñ a , s í t . sobre e l m a r d e l S. 
al S. E. de M é j i c o . 
A g i i n t i u m a , S. f. B o l . V . PATACA. 
II a n t . Moneda de p ia l a de l peso de u n a 
onza . 
A g u a v e r d e , s. n i . Z o o l . A n i m a l 
m a r i n o cuyo cuerpo e s f é r i c o y g e l a t i -
noso es de u n blanco sucio que t i r a ú 
ve rde . 
A g u a v l e n l o s , s. m . B o t . p l a n t a pe-
renne que crece hasta la a l t u r a de una 
vara : sus hojas son r e c i a s , fe lpudas y 
de u n ve rde c l a r o ; las flores e n c a r n a -
das f i g u r a n en la e s t r e m i d a d de los 
t a l l o s . 
A g r u a v i l l n , s. f. B o t . V . GAYUBA. 
A g u a v i v a , Geog . A i d . en la p r o v . 
de So r i a , pa r t . j u d . de M e d i n a c c l i , d i ó c . 
de S i g ü t n í a . = H a y d o s V . d e e s l e n o m -
bre en la p r o v . de T e r u e l , y d i ó c . de 
Z a r a g o z a : u n a en el p a r t . j u d . de Cas-
t e l l o t e , con 264 v e c , y o t r a , en el de 
Cue l l a r , con 3o0 vec. 
A g n a d o ( e v a y A l b e r t o d e } . ' B i n g . 
F r i l e d o m i n i c o , t r a d u c t o r de Boecio 
Sever ino , i m p r e s o en 1 5 2 1 . A d o l e c í a de 
a lgunos defectos , y no obs tante lo ha 
e log iado m u c h o A m b r o s i o de Mora l e s 
en su d i s cu r so sobre la l e n g u a Cas te-
l l a n a , — (SANTA MARÍA D E ) . Geog. V * , 
p r o v . y d i ó c . de S a n t a n d e r , p a r í . j u d . 
de E e m o s a , vec. 2S.=(SAN MIGUEL 
I>E).V. e n i g u a l p r o v . p a r t . j u d . y d i ó c , 
con 23 vec. 
A g u a z a , s. f . H u m o r a c u o s o , c o n -
s i s t en te y espeso que a r r o j a n los a n i -
males y a lgunas p l an ta s y f r u t o s . | | 
M e d . H u m o r acuoso que se ha l l a en t re 
cuero y c a r n e . 
A g u a z a l , s. ra. Charco , poza, s i t i o 
donde q u e d a a g u a c s l a n c a d a ¿ d e t e n i d a . 
A g u a z a r a e , v . p r o n . V . ENCHAR-
CARSE. 
A g u a z o , s. m . P i n t u r a que se Ijace 
m o j a n d o el l ienzo b l a n c o , y l a b r á n d o l e 
con aguadas de v a r i a s t i n t a s , s i r v i c n -
do de c la ros los b lancos de l l i e n z o . || 
O í r o s lo t o m a n po r el agua de d i v e r -
sos colores con que se l avan los l ienzos 
en que se p i n t a de aguazo. 
A g u a z o s o , s a . a d j . V . AGDANOSO. 
A g u a f t i i r , s. m . B o t . P l a n t a á n u o , 
cuyas hojas son crasas, aguanosas y de 
u n g u s t o a g r i o y sa lado. Sus cenizas se 
emplean en las a r tes como la b a r r i l l a 
A g ü e l a , s . f. a n t . A n s i a , a n h e l o , c o -
d i c i a , deseo g rande y \ e h e m e i i t c ; ac-
c i ó n y efecto de a g u c i a r . 
A g u c i a d o , a . p a r t . p a s . d e A g u c i a r . 
A g i i c f a d m - , r a . s. Que aguc i a . 
A g u c f a m i e u t o , s. m . a n t . V . 
ACUCIA. 
A g u c i a r , v . a. Desear , anhe la r , co-
d i c i a r , so l i c i t a r con a n s i a , con a r d o r . 
II E s t i m u l a r , a g u i j o n e a r , a v i v a r . 
A g u c i o s a n i e n t e , a d v . d% m o d . a n t . 
Con a g u d a , de u n a mane ra aguc iosa ; 
a r d i e n t e m e n t e , a n s i o s a m e n t e , v e h e -
m e n t e m e n t e . 
A g i i e ¡ o s o , s n . a d j . a n t . Descoso, a n -
sioso, anheloso , cod ic ioso , á v i d o . | | D i -
l i g e n t e , cu idadoso , a c t i v o , s o l í c i t o . 
A g u d a , Geog. L - , p r o v . de O v i e d o , 
F e l i g r e s í a de San Juan de Genero , 
vec. !>3. 
A g u d a d e T o r a , Geog . L . , p r o v . de 
L é r i d a , p a r t . j u d . y d i ó c . de Solsorta, 
con 9 vec . 
A g u d a m e n t e , a d v . de m o d . Con 
agudeza , de una p a n e r a aguda , s u t i l , 
p u n z a n t e , e le . | | F i g . Pe r sp i cazmen te , 
con agudeza de i n g e n i o , con e s p i r i i u o -
l í d a d , con sa l á t i c a . * 
A g u d e l o ( S a n M u r i l o d e ) . Geog . 
F e l i g r e s í a , p r o v . de Pon t eved ra , p a r í , 
j u d . de Caldas de R e í s , d i ó c . de San -
l l a g o , con 114 vec. 
A g u d e z , s. f. a n t . V . AGUDEZA. 
A g u d e v i a , s. f . Su t i l eza , finura, d o 
Hcadeza en los filos, co r l e s ó p u n l a s de 
a lgunas a r m a s , i n s t r u m e n t o s ú o i r á s 
cosas. iJ F i g . Persp icac ia , v i v e z a , s u t i -
leza de i n g e n i o ; e s p i r i t u a l i d a d , d i s c r e -
c i ó n , p r o n t i t u d en d i s c u i r i r y e s p l i c a r -
se. [I F i g . Sa l , g r a c i a , chiste^ a t i c i s m o , 
d icho a g u d o , e tc . || a n l * L ige reza , r a -
p idez , v e l o c i x l a d , c e l e r i d a d , y a n t . E n 
ca AGÜE 
Jas yerbas y p lan tas , a c r i t u d , a c r i m o -
n i a . [1 ant . E s t i m u l o , i n c e l i v o , p á b u -
l o , etc. 
A g u d i i i o , l i a . o d j . d i m . de a g u d o . 
A l g o ó u n poco asodo- ^ 
A g u d t M l m a n i c n t c . a d v . Sap . de 
a g u d a m e n t e . M u y a g u d a m e n t e . 
' A g u d í s i m o , m a , ad j . su¡>. de a g u -
d o . M u y agudo . 
A g t i ' U t o , t a . a d j . d i n - de agudo V . 
ACIJ'DII-Í-O. 
A g u t i o , d a . a d j . P u n t i a g u d o , a g u -
zado , a f i l a d o , s u t i ! ; que t iene p u n t a , 
filo, c o r t e , etc. , s-Jinanicnle finos y 
adelgazados; e s p t í c i a l i o c n i c h a b l a n d u 
de a^mas b lancas , de ¡ n s t r u m e i i i o s , 
e tc . , s in e m b a r g o de aplicarse á o t r a s 
muchas cosas; pene t ran te , p u t u a n t e , 
e tc . <| F i g . Perspicaz, i n g e n i o s o , d i s -
c re to , v i v o , sagaz, av isado , a d v e r t i d o , 
desp ie r to , despejado, l i * t o , e tc . = Gra-
c í o s o , ch is toso , d i v e r t i d o , o p o r t u n o , 
c t c . = V i v o , v i o l e n t o , p e n e t r a n t e , f u e r -
te , c r u e l , e tc . , hablando de dolores í n -
t i m o s , semejantes al que r e s u l t a r í a de 
una her ida hecha con i n s t r u m e n t o p u n -
zante. | | M e d . Se ap l iv i i á la e n f e r m e -
d a d e jecut iva , g r a \ e y de no l a r^a d u -
r a c i ó n . II Habla i tdo d ü los sent id i i s de l 
o í d o , vista y o l f a to ; el i juc es p e r s p i -
caz y p ron to en sos sonsaciones. || Olor 
s u b i d o , sabor p i can t e , e tc . 1| G r a m . 
H a b l a n d o de acentos y s í l a b a s , Y . ACEN-
TO y SÍLABA. 
Aftt i t io , Geog. V . , p r o v . de C i u d a d -
Rea l , pa r t . j u d . de A l m a d é n , d i i í t . de 
To ledo , h a l ñ t . 1,618. 
Á g i i c t l » ( S t n . ) ü e o g . L - , p r o v . y 
d i ó c . de S a n t a n d e r , p i i r t . j u d c . d e T o r -
r c U v c g a , con Í S vcc . jj (ST.V.). A n t e -
ig les ia con 2 ' í v c c , p rov* de G u i p ú z -
coa , p a r t . j u d . de V e r g a r a , d i ó c . de 
C a l a h o r r a . - ' R i o en la p r o v , de ü a J a -
m a n c a . 
A g t i c i i - u ( S a n J H í S " d e ) . Geos, F e -
l i g r e s í a en la p r o v . y diuc. da L u g o , 
p a r t . j u d . de Becerra , p o b l . 79 vcc. 
A g ü c i t i , s. f. G c r n i . la capa. 
A s u c i i i ( » n i i ftlanied d v ) . Geog. 
F e l i g r e s í a en la p t w . y d i ó c . de L u g o , 
pa r t . j u d . de Taboada, p o b l . 17 vcc. 
AKÜOIA I » , s. a n t . V; ABUELO. 
A í c u - i - , Geog. C. de A f r i c a , l omada 
por los portugueses en i i í3"2: fué s i t i a -
da p[>r 60,000 hombres al mando de 
S I i c r i f - M a l i o m e t y su h i j o , q u i c m ' s , d e s -
p u é s t ic t omar la plo/.a con p é r d i d a de 
mas 18,000 h o m b r e s , posaron á e n c h i -
no i todos ios cr is t ianos que se h a l l a -
r o n en e l la . 
A f f i i e r n , Geog. A i d . en lo p r o v . y 
d i ó c . de j i au tander , pa r t . j u d . de T o r -
r e l j v c g a , p o b l . l o vec. = (SAN ANUUKS 
O E ) . F e l i g r e s í a en la p r o v . y d i ó c . de 
Oviedo, p a n . j u d . de B d m o n l c , p o b l . 
130 v c c . = * L . , en la p r o v . y d i ó c . de 
B u r g o s , p a n . j u d . de V i l l a r c a y o , p o b l . 
16 VPC. = (DE T n u c o s ) . L . , en la ¡ivov. 
y d i ó c . de Santander , pa r t . j u d . de Cas-
t r o u r d i a l e s , p o b l . 3 Í VCC. = DEÍ. COTO, 
(San Ped ro ) . F e l i g r e s í a en la p r o v . y 
d i ó c . de Oviedo , p a r t . j u d . de Cangas 
d e T i n e o , p o b l . 19 vcc. 
A s i i c r n , s. f. p r o v . de A r a g . Zanja 
hecha ó prac t icada O » e! obje to de d i r i -
g i r el agua l lovediza á las heredades. 
A í í m e r u t i ( S a i » V i c e n t e d o l a s ) . 
Geog. F e l i g r e s í a en la p r o v . y d i ó c . de 
Oviedo , pa r t . j u d . de la Pola de L e m a . 
A S i i c r i n ; » j » n t l f t K 0 d e ) . F e l i g r e s í a 
en la p r o v . , par t . j u d . y d i ó c . do O v i e -
do , p o b l . 110 vcc . 
A s i l e r o , s. m . A u g u r i o , p resag io , 
anuncio ó s e ñ a l de ctfBa f u t u r a . H V a t i -
c í n i a , p r e d i c c i ó n , p r o n ó s t i c o favorable 
ó adverso de l i - .que e s t á por suceder; 
e s p e c i e d e a d i v ¡ n a c i ó n s u p e r s t i c i o s a , r i -
d i cu l amen te basada en suposiciones y 
cosas de n i n g ú n razonable f u n d a m e n -
to . j | H i s t . Supuesta a d i v i n a c i ó n de los 
A r ú s p i c e s ó sacerdotes i d ó l a t r a s , b e -
chA por el canto , vue lo y o t r a s s e ñ a l e s 
observadas en las aves. 
A g ü e r o , L . , en la p r o v . y d i ó c . de 
Santander , pa r t . j u d . de E n t r a i n b a s -
a g u a s j p o b l . 4 0 v e c . = B i o g . (JUAN MI-
GUEL D E . ) A r q u i t e c i o Kspa i ío l de l s ig lo 
X V I . E l gobernador de la Habana lese-
ñ a l ó de pens ion anua l 200 pesos de oro 
de minas, 200"fancgas de maíz y 400 
AGUI 
g a l l i n a s , p o r b a b e r pres tado var ios ser-
v i n o s . = ( B E N I T O MANUEL D E ) . N a c i ó 
en M a d r i d el a i ío 1626; se d i s t i n g u i ó en 
la p i n t u r a t a m o , que sus obras se colo-
caron en los palacios de A r a n j u e z y de l 
Buen R e t i r o . Fe l ipe IV se e n t r e t e n í a 
con él var ias 'veces. 
A a i i e r a r , v . a. a n t . V . AGORAR. 
A g u e r a ' t d o , a . a d j . Y c t e r a n o , e jer-
c i l ado , e spe r imen tado ó esperto en la 
g u e r r a ; g u e r r e r o á p rueba etc . {} p a r í , 
pas. de A g u e r r i r . 
A í j i i e r j - i c , v . a. E j e r c i t a r , amaes -
t r a r , impone r en > a c o s t u m b r a r , h a b i -
t u a r , hacer á , poner al c o r r i e n t e de los 
pe l ig ros y fa t igas b é l i c a s ; endurecer 
en los t rabajos de la g u e r r a . Se usa 
t a m b i c u como f i g u r a d o , en sen t ido 
equ iva len te y g e n e r a l , acerca de h a b i -
t u a r el cuerpo á tareas í m p r o b a s , ' á 
f o r t u i t o s azares, fj Por est . I n s t r u i r c u 
ias evoluciones m i l i t a r e s , en las opera-
ciones e s t r a t é g i c a s . 
A s a t r i - r í r s e , v . p r ó n . E je rc i t a r se , 
i i i s l r u i r s e , impone r se en los t rabajos 
do la g u e r r a , y cosas de la m i l i c i a ; en-
durecerse . r o b u s t e c e r s e , f o r l a l « c c r s e 
con las m i s m a s fa t igas , y azarosa Vtfla 
de los g u e r r e r o s ; hab i tua rse á l a ' a d -
•versidad y á la desgrac ia , como percar i -
ces y consecuencias d e l oficro.'J] F f g . 
¡ f a c e r s e supe r io r al i n f o i ' t u r i i ò , , à todo 
g é n e r o de con t r a t i empos ; a d q u i r i r c o n -
s iderab le aumen to du f u m a f í s i ca ó 
m o r a l , amaestrarse en ' l a s u b l i m e cs^ 
cuela de la advers idad etc'.' i] 'L'a ' A c i -
demia g u a r d a s i lencio sobre a n r á b s 
verbos , , t a l v e z ' p ó í e c o n o m í a ' , t a l yez 
por m o d o r r a - Cada loco con Sn t e n i a . 
A g ü e s ( S a n ^ n ^ e s de . ' j . ' .GeÓg 
En la p r o v . y. d íóçv . í Je^Ò(y i j id^ 'pa rV5úd-
d e l a Pola do L á v í á í i a , .po.b'l. l í Ó . v c c . : 
d e ) . B i o g - C é l e b r e mag i s t r ado y o rador ; 
n a c i ó c! 27 .de n o v i e m b r e d c l 6 0 8 . A los 
22 a ñ o s Saé n o m b r a d o abobado gene -
r a l en e l p a r l a m e n t o . d A F a r i s . 
A - f i i i i i r d e I n I . a s i r a , Geog. L . en 
!a p r o v . de I .eon , p a r t . j u d . de ViJ la -
l'rauca del V i c n z o , d i ó c . de la A b a d í a 
m i t r a d a de V i l l a f r a n c a , p o b l . 12 vec . 
= ( SAN CLÁCIMO DK F e l i g r e s í a en la 
p r o v . de L u g o , p a r t . j u d . y d i ó c . de 
í d e m . p o b l . 2 2 v e c . = ¡SANLoRKNzonF . ) -
V . en la p r o v . , p a r t . j u d . y d i ó c . de L u -
go. i | B i o g . ' ( D o s TOMAS D E ) . P i n t o r es-
p a ñ o l que floreció por los a ñ o s de 1060. 
F u é d i s c í p u l o de Velazquez. = Y ACU-
ÑA ( M a n u e l ) . D i s t i n g u i ó s e en las c o n -
mociones de P o r t u g ü l y C a t a l u ñ a , en 
t i e m p o de Fe l ipe I V . M u r i ó v í c t i m a de 
una e p i d é m i a as is t iendo a los en fe rmos . 
A g u i j a , s. f. a n t . v. CrCíjA. 
^ x i i i j a t i n , s. f. a n t . V . AIJADA. 
A g u i j a d o , d a . p t . pas. de A g u i j a r . 
A g u S j a d o r , r a . s. Que a g u i j a . 
A g u i j a d u r a , s. f. A c c i ó n y efecto 
<ie a g u i j a r . 
A g u l j a m i o n t o , s. m . V . AGCÍJADÜ-
t iA. L a Academia lo pone como a n t i -
cuado ; es m u y d u e ñ a de hacerlo , si 
b ien no somos de su caprichoso p a r e -
cer, po rque lo encon t ramos mas usado 
(¡uc a g t r i j a d u r a . 
A s 1 * ' ! » 1 ' ) v . a. P icar con la ai jada 
ú o t ra cosa punzan te , ó los bueyes , m u -
las, cabal los e l e ; a r rear , av ivar , a g u i -
jonear , esci lar con la voz ó el cas t igo 
a l ganado m a y o r para que ande mas 
de p r i s a . | | F ¡ g . I n c i t a r , e s t i m u l a r , 
punza r c(c. | | v . n . I r ó c a m i n a r de p r i -
sa, ace leradamente , con p r e c i p i t a c i ó n , 
A g n i j a t o r l o , r í a . ad j . F o r . E p í t e t o 
f a cu l t a t i vamen te ca l i f i ca t ivo d e l des -
pacho ó p r o v i s i o n que l i b r a el supe r io r 
al j uez i n f e r i o r , pora que c u m p l a el 
p r i m e r despacho. 
A g u i j e ñ o , ñn. a d j . ant. L l eno de 
g u i j a s ; hablando de parajes ó t e r renos 
pedregosos, g u i j a r r e ü o . 
A g u i j ó n , s. m . L a p u a ó p u n t a 
aguda con que p i c a n las abejas y o í r o s 
insectos, j] Lo p u n t a ó es t remo p u n t i a -
gudo de l i n s t r u m e n t o con que se a g u i -
j a . ¡1 Acica te t espuela . !¡ F i g . E s t í m u -
l o , i n c e n t i v o , a l i c i en te etc. 
A K u i j 4 i n * d Q , d a . a d j . P rov is to de 
a g u i j ó n , qae l o t i ene , ü p a r t . pas. de 
Aguijonar. 
AGUÍ 
A g u i j o n a r , v . a . a m . V . AGLIJO-
NEAR. 
A g u i j o n a z o , s. m . Golpe de a g u i -
j ó n , y P inchazo , espolazo e tc . 
A g u l j a i i e a d u , d a . p a r t . pas. de 
A g u i j o n e a r . 
A g u i j o n e a d o r , r a . s. Que a g u i -
jonea-
A g a f j o n e a d u r a , s. f. A c c i ó n y efec-
to de a g u i j o n e a r . 
A g u i j O c t e a i M l c n t Ó , S. m . V . AGUI-
JONE Al) ti RA . 
A í ç i t i j o i a e a r , v . a- A g u i j a r , punzar , 
p icar , me te r el a g u i j ó n . | | F i g . F s l i m u -
l a r , i n c i t a r , esc i tar , i r r i t a r , tocar v i -
v a m e n t e el resor te de una ó mas p a -
siones. = A v i v a r , a c t i v a r . 
Á g u i l a , s. f. Z o o l . Ave de r a p i ñ a , 
g e n e r a l m e n t e de color r u b i o encend i -
ó l o , y de v i s t a persp icaz , que escede ú 
"todas las especies de v o l a t e r í a en fuer-
za , en audacia y en la so rp renden te 
Vapidez de su v u e l o . || A n t . Moneda de 
oro que c o r r i ó en t i e m p o de los Reyes 
C a t ó l i c o s y de Carlos V . : su va lo r 10 
r s . de p la ta , y t e n í a una á g u i l a por 
se l lo , | | i n s i g n i a p r i n c i p a l de que usa -
r o n los romanos en Sus e j é r c i t o s . = P o r 
est, h i s t ó r i c a y con é s p e c i a í i d a d en p l . 
Pendones , b a n d e r a s es tandar tes , l á -
baros i m p e r i a l e s , ¡| B i a s . D i s t i n t i v o g l o -
r iosamen te h e r á l d i c o de va r i a s a r m a s , 
escudos, t í t u l o s e tc . li A s i r . Una de las 
cnns 'c lac iones celestes d e n o m i n a d a s 
boreales, il G e r m . L a d r ó n a s t u t o , sa-
s a ' í , ' . m a ñ o s o . || Á g u i l a c o d a l ó c a u -
d ' a l ; 'especie de á g u i l a qae se d i s i i n -
g ú c p ' ó r ' t e n e r la coia mas larga que las 
d e m á s . ' H ( P a s m a d a ) ; ca l i f icac ión b l a -
súuíc í i Ò h e r á l d i c a de l á g u i l a que fi. 
g u r a con alas bajas ó cerradas. ][ R e a l ; 
la m a y o r en t r e iodas las de su especie. 
II s. m . i c i i o ! . ' F e z , e s p e c i ç de raya , 
que s e d i s t i n g u e de esta en t e n e r l a c o l a 
mas larga que lo res tan te de l c u e r p o , 
y en i l l a una espina l a r g a y aguda , ij 
F i g . L i n c e ; av ispado, despav i l ado , m u y 
v i v o , m u y l i s t o , e t c , hab lando de p e r -
' sonas b d b i l e s y de m u c h í s i m a d i spos i -
c i ó n , ó r e f i r i é n d o s e solo á la es t remada 
l igereza de sus p iés? etc. | | E i á g u i l a ha 
s ido desde la mas r emo ta a n t i g ü e d a d , 
i n s i g n i a m i l i t a r de las naciones. C o n s -
t a n t i n o , C a r l o - M a g o o , C á r l o s V de A l e -
mania y Napoleon , usaron t a m b i é n ei 
á g u i l a en sus c j í r c í t o s . TA á g u i i a de 
dos cabezas era c! emb lema de ios e m -
peradores , para s igni f icar que e l i m p e -
r i o , aunque d i v i d i d o en las dos c á r i e s 
de R o m a y C o n s i a n í i u ^ p i a , era s in e m -
bargo u n m i s m o y solo cuerpo . G e n e -
r a l m e n t e se r r e e ' q u e e l ' a g u i l a no / t i 6 
i n t r o d u c i d a en los blasones de E s p a ñ a , 
hasta la é p o c a de Car los I y V de A l e -
mania ; no o b s t a n t e , el rey 1). A l l ' o n -
s o X y a u s ó las i n s ign ia s i m p e r i a l e s , 
c o m ü i g u a l m e n t e su esposa d o ñ a V i o -
l an te , Cuyo cetro t e r m i n a b a en u:ia 
á g u i l a i m p e r i a l , segun se ve en sus r e -
t r a t o s ' y sellos de los d i p l o m a s . N a p o -
leon e s c o c i ó el í í gc i l a por s í m b o l o de 
sus glor iosas b a n d e a s , fcn la R e v o l u -
c ión de j u l i o t u v o e l gob ie rno pe r u n 
ins tan te la v e l e i d a d de r e p r o d u c i r cu 
la bandera í r i c o l o r el á g u i l a que pnr 
t an to t i e m p o le h a b í a conducido à la 
v i c t o r i a . P o s t e r i o r m e n t e cons ide rac io -
nes de a l ia p o l í t i c a , s e g ú n d i c e n , han 
hecho p re fe r i r á este emb lema esencial-
m e n l c be l icoso , el ga l lo que parece era, 
t r e i n t a s ig los hace , el s í m b o l o de los 
Galos. A c t u a l m e n t e figura en las a r -
mas d e A u s t r i a , fiusia, P rus i a , Po lon ia , 
S ic i l i a , C c n l e ñ a , etc. || M i t . E l á g u i l a , 
re ina de las aves , fué cscogidatconio 
d i s t i n t i v o i m p e r i a l po r el m i s m o J ú -
p i t e r , 
Á g u t l n , Geog. C de A f r . en ç l r e i -
no de Fez. 
A s n l l a t a c n t e , Geog. Y . , y p r o v . 
de Segovia, parr. jod. de C u e l l a r , p o b l . 
2 7 í v c e . . l l 6 2 - ! t t a b U . 
A g u i l a r ( J o a n B a u t i s t a d e ) , C é -
lebre poeta sev i l l ano d e l s ig lo x v i . 
A g n l l n r , Geog. V . , de la p r o v . de N a -
v a r r a , p a r t . j u d . d e E s t e l l a , d i ó c . de Ca-
l a h o r r » , p o b l . 1 2 1 vec. lj L . y p r o v . de 
B a r c e l o n a , p a r t . j u d . d c M a u r e s a , d i ó c . 
de V t c h , p o b l . 2 5 . v e c . l | L . , p r o v . v 
d i ó c . de Teruel, part. jud. de Aliaga.* 
AGUÍ 
p o b l . 6 2 vcc . 1¡ L . y p r o v . de Huesca, 
pa r t , j u d . de Benava r r e , d i ó c . de L é r i -
da . II DE BASELLA.L . y p r o v . de L é r i d a , 
p a r í , j u d . de So l sona , d i ó c . de U r g e l , 
j.-ob). 30 vec. II DE JÍOHEBA. V . , p r o v , y 
d i o c . de B u r g o s , p a r t . j u d . de Oi ib i e s -
ca, p o b l . 5 ' t v f i c . ¡I DE C A M P O . V . y p r o v . 
de Fa lenc ia , d i ó c . d e B u r g o s , p a r t . j u d . 
de C.crvera de l r i o l ' i s u e i g a , p o b l . 213 
vec, 12Í>0 h a b i t . H DECAMVOS.V. y prov. 
de V a l l a d o l i d , pa r t . j u d . de V i l l a l o n , 
d i ó c . de L c o n , - p o b l , i y t v e ç . y DE EURO. 
L - , p r o v . _y d i ó c . de Zaragoza, par t , 
j u d . de P i t i a , p o b l . j 3 vec. jj DE MOK-
TTENGA . A i d . de Soria , p a r t . j u d . de 
M e d i n a c e l i , d i ó c . de S i g ü e n z a . p o b l 41 
vi :c . II DE TERA . L . y p r o v . de Z a m o -
ra , pa r t . j u d . do Denavente , d i ó c . de 
A s t o r g a , pob!. 2 0 vec. || DEL R i o A L -
UÜMA. V. y p rov . de L o g r o ñ o , d i ó c . de 
C a b l i o i T a , pa r t . j u d . de Corvera , pobl . 
202 v e c , í!13 h a h i t . |] DE LA FUONTE-
RA.V . , p r o v . , v d i ó c . de C ó r d o b a , pob!, 
2939 v e c , 11.836 h a b i t . 
- Á g u i l M A , Geog. V . , p r o v . de M u r -
cia, d i ó c . de C a r l a g e n a . p a r t . j u d . de 
L o r c a . p o b l . 853 v e c , 2291 h á b i l . 
A s s i ü e f i t i , s. f. l í o t . P l a ñ í a perenne 
cuyos t a l l o s , que c r e c e » d t res pies de 
a l t u r a , son derechos y r amosos : las 
hojas de u n verde oscuro fior la parte 
s u p e r i o r , y a m a r i l l e n t a s por su e n v é s : 
las flores son muc has , y cons tan de c in -
co hojas coloradas , a z u l e s , moradas ó 
b l a n c a s , s e g ú n las d i fe ren tes va r i eda -
des de la p l a n t a , que se c u l t i v a n por 
adorno en los j a r d i n e s . 
A g n l l c i V j » . isa. a d j . F i g . Que t iene 
ei ro s t ro l a r c o y de lgado . ¡I D í c e s e t a m -
b i é n de la nar iz delgado y a lgo corva á 
semejanza de l p ico d e l á g u i l a . [¡ A n t . 
Per teneciente <5 r e l a t i v o a l á g u i l a . = 
G e r m - V - AGI'ILUCHO. I! m . a n t . A g u i -
l u c h o ; en l a a c e p c i o n d c p o l l o d e l á g u i l a . 
A g u i l e r a . Geog. L . d e l a p rov , de 
S o r i a . p a r t . j u d . de A l m a z a n , pob l . 
l o vcc. II (LA) V . , de l a p r o v . de B u r -
g o s , p a r t . j u d . de A r a n d a de Duero , 
d i ó c . de Os ina , p o í ) l . * l l 7 vec. 
A s u H í l l u , s. f. d i m . de á g u i l a . ¡| 
E q u i i . V . C a b a l l o a g u i l i l l a . 
A í í H i l o , G e o g . L . y p r o v . de Burgos , 
pa r t . j u d . de M i r a n d a de íCbro . d i ó c 
de Ca lahor ra , p o b l . í i vec. || L - de la 
p r o v . de T a r r a g o n a , p a r t . j u d . de Mont -
b l a n c h , d i ó c . de V i c b , p o b l . 2 ô vec. 
A i * ' ? 5 ' " " ' s. m . a u m . de ó j t i ü í f . |; 
ü h t . A g u i l a m u y g r a n d e . 
« p i l i l o » , s. m . A r t . P i e z a d e l a m á -
qu ina l l a m a d a g r u a : t iene la figura del 
{•uelio de una g r u l l a , y se mueve 6 
cua lqu i e r l a d o , s e g ú n c o n v i e n e , para 
conduc i r el peso ó piedra que sube la 
g r u a . 
A f f o U o t i . Geog. V . . p r o v . y d i ó c . do 
Zaragoza, pa r t . j u d . de l i c l e h i t e , pob l . 
138 veo. 
A q u i l o n e s , s. m . p l . B las . A g u i l a s 
que no t i enen picos n i p i é s . • 
A g t a l l o H e . i , s. n i . p l . A r t . Nombre 
dado por los t ras te jadores y a l b a ñ i -
les, Á unas tejas de cosa de c inco cuar -
tas de l a r g o , con que,se componen los 
canales de las ve r t i en tes en los tejados. 
A ç u i l H c i i o , s. m . El p o l l o de l á g u i -
l a . L l á m a s e t a m b i é n a s í el á g u i l a bas-
t a r d a . II G e r m . E l l a d r ó n que en t r a á la 
pa r le de robo con sus c o m p a ñ e r o s , s in 
ha l la rse p f r s o n a l m c n t e en los h u r t o s . 
A S " 1 1 " * " - Geog. L . y p rov . de Hues-
ca , pa r t . , j u d . y d i ó c . de Jaca , p o b l . 
14 vec. 
A « u i m e a . Geog. Y . de Canar ias , 
p a r t . j u d . de las P a l m a s ( p o b l . (528 vec. 
y 3073-hal i i t . Eu su [ é r m i n o e s t á el fa-
moso pue r to de G a n d o , c é l e b r e por los 
combates novales dados en él en 1 7 4 1 . 
ARuJ>in$<ca. L . de la p rov . de N a -
v a r r a , p a r t . j u d . y d i ó c de P a m p l o n a , 
p o b l . 10 v e c . = A n ( c i g l e s i a de G u i p ú z -
coa, p a r t . j u d . de V e r g a r a , d i ó c de Ca-
l a h o r r a ^ Ante ig le s i a de G u i p ú z c o a , 
•,.art. j u d . de San S e b a s t i a n , d i ó c . de 
Pamplona , p o b l . 60 vec . 
. « ¡ z t i l u n t d o , s. m . P.egíi lo ó p r o p i n a 
que se da con m o t i v o de P a s c u a s , en 
la de N a v i d a d y dias i n m e d i a t o s , en las 
entradas y sal idas de a ü o , e t c . ; especie 
de presente hecho por v ía de f e l i c i t a -
ción recibida. 
k m 
« s u í n o i S í m i S r t s o d ô ) . Gong . L . 
p r ó v . y d i ó c . de Oviedo , p a r t . j a d . de 
Belmonte, p o b l . 40 vec. , 
A g u i ñ i g a . Geog. L . y p r o v . de A l a -
va, par i - j a d . de O r d u ã a , d i ó c . de Ca la i 
horra, pob l . 1 1 vec . 
Agui i -o . Geog. L . y p r o v . de L é r i d a , 
p a r t . j u d . deSo r t , t i i ó e . de Vere N u t i i u s . 
A g u i r r e ( M a r t i n ) . B i o g . C é l e b r e 
misionero v i z c a í n o c ruc i f i cado con 22 
c o m p a ñ e r o s c n e U a p o n , a ñ o de 15í)ô , 
de Orden de l emperador Tayco Samn. 
Un soldado i t a l i ano que p r e s e n c i ó el 
m a r t i r i o , r e c o g i ó sangre de A g u i r r e en 
su sombrero , y l a l l e v ó á Macao, donde 
se conserva en u n vaso de porce lana . 
A g u l s ( S a i » S l a v t i n d e ) . F e l i -
g r e s í a y d i ó c . de O r e n s e , p a r t . j u d . de 
Ginzo de L i m i a , p o b l . 133 vee. 
A s " 1 » » ; ! » , d a , ad j . y s. an t . J u s t o , 
razonable, p r u d e n t e . 1| s. m . A g u i s a d o 
de á c a b a l l o ; soldado de c a b a l l e r í a que 
hubo a n t i g u a m e n t e en A n d a l u c í a y en 
Cast i l la . 11 adv- a n i . J u s i a u i e n l e , rac io-
nal ó razonab lemente , con p r u d e n c i a ; 
de una manera equ i t a t i va y p roba , con 
r e c t i t u d y j u s t i c i a . 
A g u i s a d o s 1 , r a . s. Que a g u i s a . . 
a ^ t s i s a n i i e ü t o , s . i n . A c c i ó n ye fec -
to d ü aguisar . | | a n t . C o m p o s t u r a , ade-
rezo, adorno . |j D i s p o s i c i ó n , , p r e p a r a -
c ión , p r o v i s i o n , a r r eg lo , e tc . 
A g u i s a r , v . a. a n t . C o m p o n e r , ader 
rezar , a d o r n a r , e s o r n a r , o r n a r , a t a -
v ia r , engalanar , h e r m o s e a r , e m b e l l e -
cer, o r n a m e n t a r , l l enar de adornos . ¡¡ 
D i s p o n e r , p r e p a r a r , p r e v e n i r , p r o -
veer , a r r e g l a r , e tc . a lguna cosa ; t o -
m a r d ispos ic iones p r é v i a s , ú t i l e s ó ne-
cesar ias , sobre m o t i v o s d a d o s , en ca -
sos ó puntos c r í t i c o s . • 
A g ü i t a , s. f. d i m . de a^wa. P o q u i t o 
de a g u a , p e q u i í a a g u a . 
A g u j a , s. f . I n s t r u m e n t o , pieza ú t i l 
de h i e r r o , de made ra ú o t r a m a t e r i a , 
c o m u n m e n t e de r educ idas d i m e n s i o -
nes, que por u n e s t remo r ema ta en afi-
lada p u n t a , y en e l o t ro os tenta u n ojo 
ó abe r tu r a por donde se en.ebra el h i l o , 
la seda d cuerda etc . con que se cose ó 
bo rda , 1¡ Clavo p e q u e ñ o de h i e r r o s i n 
cabeza , que de o r d i n a r i o se coloca en 
o l g u n plano para var ios usos , como l a 
a g u j a d e l reloj de s o l , las agu ja s de la 
prensa de i m p r i m i r , e tc . |j Especie de 
adorno que se ponen en e l pelo las m u -
j e r e s , y m u y p a r t i c u l a r m e n t e las v a -
lenc ianas : consiste en « n a agu ja de 
acero p i a l a , o r o , v i d r i o , e t c . , con u n 
o j o ó u n a b o l i l l a . d e la m i s m a m a t e r i a 
en cada uno de sus dos e s t r e m o s , y a l -
g u n a cadeni ta a n á l o g a por seduc t iva 
a ñ a d i d u r a •. suelen usar lo con espec ia l i -
dad en el peinado de rodete . || Obel i sco , 
p i r á m i d e , m o n u m e n t o descol lante en 
p u n t a , que se deslaca a g u d o como h i -
r i endo el espacio so la a t m o s f é r i c a í e -
' c h a m b r e . || Especie de pastel l a r g o y 
angosto que encubre carne p icada . [¡ 
I c t i o l . Pez que t i ene el hocico l a r g o y 
deigado en f o r m a de aguja . |! B o t . 
P lan ta â n u a , con bojas m e n u d í m e n í e 
recortadas , y f r u t o l a rgo y delgado en 
fo rma t a m b i é n de aguja . V u l g a r m e n t e 
se d e n o m i n a o-Quja de p a s t o r y de. V e -
nus . II M a r . Ba r r e t a de acero tocada á 
la p iedra i m á n , que , puesta en e q u i l i -
b r i o sobre una p i c a , se vue lve s i empre 
hacia el N o r t e , y colocada en el cen t ro 
de la rosa n á u t i c a , s i rve de gob ie rno á 
los navegantes para d i r i g i r su r u m b o . 
D á n l e los nombres de a g u j a n á u t i c a ó 
m a r i n a ; a g u j a de m a r e a r ; a g u j a de 
b r ú j u l a , y s imp lemen te 6 r « j i t í a ; a g u -
j a de v a r i a c i ó n ; a g u j a m a g n é t i c a y 
c a l a m i l a . A s i m i s m o se d e n o m i n a c o m -
p á s n á u t i c o y - p í x i d e n á u t i c a , á la m a -
nera que t a m b i é n se espresa 6 en t iende 
por a g u j a , no solo esta , s i n ó toda su 
a r m a z ó n . Este i n s t r u m e n t o -era m u y 
c o m ú n en la m a r i n a e s p a ñ o l a , por lo 
menos desde mediadas de l s ig lo X I I I . 
= A r U l l . A l a m b r e p u n t i a g u d o de p r o -
porc ionado grueso y la rgo , para sondar 
por el o í d o de l c a ñ ó n " con var ios o b j e -
tos , y s egua cada uno de e l lo s , se 
agrega a l g u n a p e q u e ñ a c i r cuns tanc ia à 
su e s t r u c t u r a . ¡I E n a c e p c i ó n c o m n n , la 
de hechura y t a m a ñ o á p r o p ó s i t o para 
las d i fe ren tes cos turas que se hacen á 
b o r d o . = E s p c c i e de p inzo t e mas ó m e -
nos l a r g o , y paralelo al codaste , d o n -
de en t ra y j u e g a la l i e m b r a de l t i m ó n 
en botes y otras embarcac iones m e n o -
res. E n va r io s d i cc iona r io s se le l l a m a 
t a .nb i en p a t i l l a ; pero es d e n o m i n a -
c i ó n desconocida e n t r e cons t ruc to re s . 
= \ g u j a de c á m ' t r a de r e v é s ó r e v i r a -
d a . V. BRÚJULA RJÍVIRADA ÜK CÁMARA. 
—-Aguja de b i t á c o r a ; la que se coloca 
en el a r m a r i o de este n o m b r e para g o -
b i e r n o de l t i m o n e l . — A g u j a de m a r -
c a r : la d i spues ta à p r o p ó s i t o con las 
n í n o l a s co r re spond ien tes para hacer 
marcac iones . *= A g u j a a z i m u t a l ; la 
preparada con p í n o l a s al efecto para 
m a r c a r e l a z i m u t de l s o l . — A g u j a de 
i n c l i n a c i ó n ; la m o n t a d a en t a l f o r m a , 
que marca , i n d i c a ó s e ñ a l a lo» grados 
de i n c l i n a c i ó n de l i m á n . Es te a p á r a l o 
es p a r t i c u l a r y m u y d i s t i n t o d e l de la 
aguja a à a t i c a . = A g u j a h o r i z o n t a l ; la 
que se m a n í icne en esta p o s i c i ó n , m o n -
tada en su pinzote, ó pua , m e d i a n t e las 
precauciones l o m a d a s a l i n t e n t o . — 
A g u j a p e s a d a ; l a q u e es t a rda ó to rpe 
en su g i r o hacia e l Nor t e , cuando se la 
saca cíe esta p o s i c i ó n . = A g u j a f i n a ó 
fija; la que no sufre cambios ó m u d a n -
zas en su conocida d i r e c c i o n ^ J L ^ w j a 
l o c a ; la que por a l g u n a causa conocida 
ó i g n o r a d a , p ie rde su d i r e c c i ó n a l N o r . 
te , y parece como ag i tada b u s c á n d o l a 
por todos los p u n t o s d e l h o r i z o n t e , c,o -
mo p e r r o que l ia pe rd idosa p is ta , y . . o l -
fatea anheloso, = C o r r e g i d a ; l a ctiloca,-
da en la rosa n á u t i c a en el r u m b o d é sb 
v a r i a c i ó n conoc ida ; de. sue r te que el 
N o r t e do d i c h a rosa co inc ide exac ta -
m e n t e con e! del m u n d o . = D e c l i n a n t e ' , . 
d e n o m i n a c i ó n dada por T e r r e r o s , á. la 
agu ja que t i ene v a r i a c i ó n , ó que no 
m i r a - r e c t a m e n t e al Nor ! e .=Z>e í ¡ a r r e -
n a de c a r a c o l i l l o ; una de las i m j í c a d a s , 
d e l u s o de l a - a r t i l l e r í a . — Z)e p u n t a de 
d i a m a n t e ó e s p i n g u e t a ; o t r a de las se-
ñ a l a d a s pa ra el p r o p i o u s o . = Z í e ram-
p i ñ e t e ; o t r a de las des t inadas para ser-
v i c i o d e l c a ñ ó n . = 1)0 s a c a - j i l á s t i c a s ; 
V . esta ú l í i m a voz .—- /ua j i e ' e r c t ; una 
de las indicadas para las cos turas de a 
b o r d o . — D e r e l i n g a ; o t r a para i g u a l 
u s o . = O e velas ; o t r a que t i ene el m i s -
mo ob je to d e l a s cos turas de á b o r d o . 
= F r a 5 . N o r d e s t e a r y noroes tea r l a 
a g u j a ; V . ambos v e r b o s , = P a r a r s e l a 
a g u j a ; r e t a r d a r ó de tener su m o v i -
m i e n t o g i r a t o r i o ( q u e t a m b i é n se l l a -
ma de o s c i l a c i ó n ) , por cua lqu i e r a cau-
sa conocida ó n o . = T o c a r ó r e t o c a r l a 
a g u j a ; toca r la de nuevo al i m a n . = 
C u a r t e a r ó r u m b e a r l a a g u j a ; V . 
CUARTEAR ; aunque t a m b i é n el s e g u n -
do se usa con p r o p i e d a d , hab lando de 
f o r m a r ó d i s e ñ a r los r u m b o s en la rosa 
n á u t i c a . = M o n t a r y d e s m o n t a r l a a g u -
j a ; co locar la . en s u m o n t u r a y r e t i r a r -
la de e l l a . || C o r r e r ó r e c o r r e r l a a g u -
j a {el v i e n t o ) ; va r i a r este de d i r ecc ión -
á cada i n s t a n t e , de susete que en u n 
cor to espacio de t i e m p o d á la v u e l t a á 
t o d o e l h o r i z o n t e . V . VUELTA, ¡j A g r . 
p r o v . de A r . L a pua t i e r n a d e l á r b o l , 
que s i rve para i n g e r i r . || V c t . E n f e r -
m e d a d que padece el cabal lo en las 
p ie rnas , pescuezo y g a r g a n t a . = ^ p L L a s 
cos t i l las que co r r e sponden a l cua r to 
de lan te ro d e l a n i m a l ; y por esto se l l a -
ma carne de agu ja s la que t i e n e n en 
aque l s i t i o ; y de l que es a l t o ó bajo de 
los b razue los , se d ice que es a l t o ó b a -
j o de a g u j a s . ' [ \ - A g u j a de e n s a l m a r ^ 
aguja g rande y gruesa de que usan los 
c n j a l m c r o s y colchoneros . || De c a l c e -
t a r ó hacer m e d i a ; especie de a l a m b r e 
de u n pa lmo de l a rgo , que s i r v e para 
hacer m e d i a s , calcetas y o t ras cosas 
semejantes á de p u n t o , e tc . || De v e r -
d u g a d o ; en la s a s t r e r í a es l a aguja mas 
g r u e s a , de t r es dedos de l o n g i t u d . = 
E s p a r i e r a ; la que usan los esparteros 
para coser e s t e r a s , s e rones , e tc . || i c -
l i o l . P a l a d a r ; pez q u e se d i s t i n g u e 
por tener m u y l a rga la m a n d í b u l a s u -
p e r i o r , y el cuerpo c u b i e r t o de escamas 
huesosas.— F a m . y fig. S a b e r , m a -
n e j a r 6 en tender b ien l a a g u j a de m a -
r e a r ; t ener espedic ion y destreza para 
conduc i r ó d i r i g i r los n e g o c i o s ; ser 
m u y a s t u t o , m u y b ' d h ' ü . — A U b a r sus 
A f i ü L 
a g u j a s ; p o n d e r a r , e n c o m i a r , e n c a r e -
cer a l g u n o su i n d u s t r i a , t r aba jos , c u a -
l i dades , e t c . — D a r ó m e t e r a g u j a y 
sacar r a j a ; hacer a l g u n o u n p e q u e ñ o 
benc i i c io ó se rv ic io pa ra que le c o r r e s -
pondan con o t ro mayor . .H Prov . A q u í 
p e r d í u n a a g u j a , a q u i l a e n c o n t r a r é ; 
de esta empresa m a l l i b r é , pero me i n -
d e m n i z a r é ; m a l con m i e m p e ñ o s a l í , 
mas no ha de ser s i e m p r e as í ; ¿ sg ha 
p e r d i d o ? pues v a l o r , que o t r a f e z i r á 
m e j o r . || E n a lgunas p r o v i n c i a s l l a m a n 
agu ja s á los a i / í / e r e s , p a r t i c u l a r m e n t e 
en A r a g o n . . 
A g i a j n d c r a , s. f. an t . L a m u j e r que 
se empleaba en hacer g o r r o s , r e d e c i -
l l a s , fajas, r andas y o t ras obras á p u n -
to de aguja ó con b o l i l l o s . 
A g t i j a r , v . a. a n t . H e r i r , p i ca r , p u n -
zar con aguja ¡| an t . Coser con a g u j a . 
¡I a n t . F i g . . A g u i j a r , e s l i m u l a r , i n c i -
tar , agu i jonear , etc. 
A í í H j a s , (Ciihrt d e l a s ) Geog . L a 
p u n t a mas m e r i d i o n a l de l Á f r i c a , á 28 
leguas S. E . de l Cabo de B u e n a - E s -
peranza . 
A g u j e r a r , v . a. V . AGUJEREAR. 
Agtijcu-aaio, s. m , a u m . de agu j e ro . 
A g d i e r e a s S o , d a . p a r t . pas. de A g u -
j e rea r . ' , 
A f r - e j e r e a d í s í ' , r a . s. Que agujerea , 
A g 5 ! j e s ' e í m i ¡ B i i t o , s. va. A c c i ó n y 
efec to 'de agu j e r ea r . . 
1Asr.uj ;ereav, .v. a. Hacer a l g ú n a g u -
j e r o , . ^ r a v ç s a r , ho radar ó pe r fo ra r c u a l -
quier, casa; a b r i r ó cavar a l g ú n hoyo , etc. 
segi.ú.nr.1d'e,ípíq!Iic se t r a t e . ' * 
• t s s j j f i 'Sr .o , , Í s " Í ! - 3 - ! 3 1 » y A s i i j e -
s-sic.¡©. s. m . ' d i i j i . de a g u j e r o . A g u j e r o 
c l i i q u i t o ' ó p e q u e ñ o . 
A s á j e r o , s ' ^ i t t i ' ^ A b e H t i r a 6 r o t u r a 
que t ienc,"algl iná;co. :sa ó ' s t h a c e e á e l l a . 
II Fabr iC ' a ' n t c 'Ó ' v e i i d é d o r ' d é ' agujas . \\ 
a n t . - V r A ^ r í L E í E K b J l j ^ e f r V ^ i í í c n flee-
cha p o r a g u j e r ó , ve s w d u e l o ; e l que es-
cuc l i a , s u ' m a l oye; ' el d e m á s i a d o c u r i o -
so suele t o r n a r pesaroso; emel' v i c io de 
acechar e l T a s l í g o - s u e l e es tar . | | M a r . E l 
pue r to ó c u a l q u i e r a - o t r a . a b r a ó boca, 
p a r U c n l a r m e n t e s i i n t e r e s a su c o n o c i -
m i e n t o para salvarse ó l i b r a r s e d » a l g u -
na i n c o m o d i d a d . . . . 
A g i i ^ e v e a r s c , Y . p r o n . L l e n a r s e 6 
cub r i r s e de agu j e ro s . \\ Por est . A p o l í -
l l a r s e . 
A g t i j e r e o , V AGUGE RE AMIENTO. 
A g u j e t a , s. f. T i r a ó correa de p i e l 
c u r i i d a y adobada , con u n h e r r e t e en 
raf ia p u i i t a , que s i rve pa ra atacar los 
calzones, j ubones y otras cosas. L l á m a -
se t a m b i é n a s í la que se hace de c in tas 
de seda, h i l o ó lana p á r a l o s m i s m o s 
usos. ¡| p i . P rop ina ó g r a t i f i c a c i ó n que 
d á al p o s l i l l o n e l suge lo que corre la 
posta. ||. Los dolores « p u n z a d a s í n t i m a s 
que se s ien ten en el c u e r p o , d e s p u é s de 
a l g ú n e je rc ic io v i o l e n t o ó e s t r a o r d i n a -
r i o . ¡I K e f r . Cada v n o a l a b a sus a g u j e -
l a s : cada mercader p o n d e r a s u s m e r c a -
d e r í a s ; con g u s t o nos a labamos aunque 
n o l o m e r e z c á m o s l o m i s m o que cada 
o l le ro encarece su p u c h e r o . (1 p l . P r o p i -
na de muje res , c n cuyo sen t ido es s i -
n ó n . de a l f i l e r e s . 
A s r u j t t í í t j e , s. m . Derecho de pagar 
6 cobrar las agu je tas . 
A g w j K ' t e a r , v . a. G u a r n . Coser ó 
u n i r dos piezas de cuero con cor re i tas . 
A g i i í - e t e r i a , s. f . Oficio ó p r o f e s i ó n 
de agu je t e ro . || T i e n d a ó t a l l e r de a g u -
j e t e r o . 
A g u j e t e r o , r a . s. F a b r i c a n í c ó v e n -
dedor d e a g u j e t a s . 
A g u j c t i t l n , A g » J » t l t n . s. f. d i m . 
de a g u j e t a . A g u j e t a c h i q u i t a , 
A g u j o » , s. m . a u m . ó c a g u j a . * 
A s u j t t e í í g * , A g u j i c a , AgasJ iHa , A g u -
J í i a . s. f. d i m . da a g u j a . 
A g w s , s. m . B o t . P l a n t a l e g u m i n o s a 
de la A r a b i a . 
A g u l n n o , Geog . L o s h i s t o r i a d o r e s 
de las cruzadas h a b l a n de u n pueb lo 
de este n o m b r e , que o b e d e c i ó á los S a r -
racenos y á los T u r c o s . C r é e s e que p u -
do haber s ido una secta. 
A g u l h a , Geog. I s l a de las I n d . a l N . 
de Madagasca r . 
A g i s l o , Geog. L . de la p r o v . de Ca-
na r i a s , p a r t . j u d . y d i ó c . d e Santa C r u z 
de T e n e r i f e , p o b l . 226 vec. 
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A g u l t a c i o l s , Geog. A i d . de la p r o v . 
y d i ó c . de Barce lona , p a r t . j u d . d e l g u a -
l ada , p o b l . l o vcc . 
A g u i i a n a , Geog. L . de la p r o v . y 
d i ó c . de Gerona , p a r t . j u d . d e F i g a e r a s , 
p o b l . 17<) vec . 
A g u l i e n t , Geog . V . de l a p r o v . y 
d i ó c . de V a l e n c i a , p a r t , j u d i c i a l de O n -
l e n i c n i e , p o b l . 320 vec. 
A g u l i o , Geog. L . de la p r o v . de L é r i -
da , p a n . j u d . de B a l a g u e r , d i ó c . d e l 
A r c i p r e s l a z g o de A g e r . 
A g u o s i d a d , s. f . H u m o r l i n f á t i c o 
de l cue rpo h u m a n o , que s e ' p a r e c e a l 
a g u a . I ^ V . ACUOSIDAD. 
A g u o s o , s a . a d j . V . A c u o s o . 
A g u p f , s. m . O r n i t . N o m b r e v u l g a r 
del p e l i r o j o . 
A g u r , i n t e r j . f a m . S i g n i f i c a t i v o de 
saludo ó desped ida . A Dios-, s i es e n -
t r a n d o , equ iva le á : ho l a ! b i e n h a l l a d o , 
buen d i a , c í e . Si es sa l i endo , equ iva le a 
p á s e l o V . b i e n , con D i o s , hasta mas ver , 
e tc . En a m b o s s e n t i d o s es voz a n t i c u a -
da, y en su l u g a r dec imos a b a r . 
A g u s a n a d o , d a . a d j . Que c r ia ó t i e -
negusanos , que se c u b r e de e l los . V , 
GUSANOSO. | | p a r t . pas . de A g u s a n a r s e . 
A g u s a s i » m i e n t o , s. n i ' A c c i ó n y 
efecto de agusanarse . 
A g u s a n a r s e , V. p r o n . C r i a r ' g u s a -
nos, l lenarse ó. c u b r i r s e de e l los , e tc . 
A g u s t i n , (SAN) P r i m e r Santo Padre 
de la iglesia l a t i n a , n a c i ó cn 33-'*, m u r i ó 
en Í 3 0 . Sus restos se conservan c n P a -
v í a : f u é h i j o de S l a . M ó n i c a , y e s c r i b i ó 
m u c l i a s o b r a s n o t a b l e s . II A p ó s t o l d e l n -
g l a t c r r a , p r i m e r arzobispo de C a n t o r -
pe ry , e n v i a d o p o r G r e g o r i o el Grande 
á c o n v e r t i r Ang lo -Sa jones en e l s i g l o V , 
C o n v i r t i ó al rey E d e l b e r t o , c o n s a g r ó 
m u c h o s ob i spos , y m u r i ó en 6 1 0 . ¡I ( D . 
ANTONIO.,) A r i o b i s p o de T a r r a g o n a : n a -
c ió en Zaragoza en 1516, de esclarecida 
prosapia d u c a l . F u é u n o de los h o m b r e s 
mas e r u d i t o s y doctos de E s p a ñ a . D e j ó 
escr i tos m u c h o s t r a t a d o s de l e y e s , y 
m u r i ó en 15SG. 
A g u s t i n , ( S t a . M n r í a d e ) Geog. F . 
de la p r o v . , p a r t . j u d . y d i ó c . de L u g o , 
p o b l . 8 VCC. = (SAN) V . de la p r o v . d e Z a -
m o r a , p a r t , j u d . de B e n a v e n t e , d i ó c . de l 
P r i o r a t o de S. M a r c o s de L e o n . = ( 5 A N ; 
V . de la p r o v . de M a d r i d , p a r t . j u d . de 
C o l m e n a r V i e j o , d i ó c . de T o l e d o , p o b l . 
58 VCC. = (SAN,Í V . de la p r o v . y d i ó c . de 
T e r u e l , p a r t . ' j u d i c i a l de M o r a , p o b l . 
149 v e c . = ( S A N ) L . de las i s las B a l e a -
res , p a r t . j u d . y d i ó c . de I b i z a , p o b l . 
123 vcc . 
A g u H t f n l n n i a i n o , s. m . Sect . r e í . 
D o c t r i n a ó s i s t ema h e r é t i c o de a l g u n o s 
e s c o l á s t i c o s sostenedores de que l a g r a -
cia es abso lu t amen te eficaz por su n a -
t u r a l e z a , s in r e l a c i ó n á las c i r c u n s l a n -
cias n i a l g rado de su fuerza , p r e t e n -
d i e n d o f u n d a r esta o p i n i o n equivocada-
m e n t e en la a u t o r i d a d de San A g u s t i n , 
me rced á las absurdas í n t c r p r e l a c i o n e s 
de Jansenio , Bayo , Q u c s n e i y o í r o s ; c u -
ya sola idea h u b i e r a h o r r o r i z a d o al san to . 
A g u s t i n i a n o , n i » , a d j . Sect. r e í . Sec-
t a r i o ó p r o s é l i t o y defensor de l a g u s ü -
n i a n i s m o . | | L o que per tenece á S . A g u s -
t i n ó á su d o c t r i n a . II V . AGUSTINO. 
A g t i s t i a i n i i o * , s. m . p l . Sect. r e i . 
Herejes de l s ig lo X V I , d i s c í p u l o s de u n 
s ac ramen ta r lo l l a m a d o A g u s t i n , s u s -
t en t ado r sofista de que e l Cie lo no se 
a b r í a á persona a lguna has ta el j u i c i o 
u n i v e r s a l . Este es e l e r r o r de los g r i e -
gos , condenado cn los conc i l i o s d e S i o n 
y de F l o r e n c i a , cuyo e r r o r p r o t e s t a r o n 
a b j u r a r , cuando fingieron r e u n i r s e á la 
I g l c s i a R o m a n a . 
A g u s í i n i s m - i , V . AGL'STINIANISMO. 
A g u H t i n o , n n . ad j . E l r e l i g i o s o ó r e -
l i g i o s a de la ó r d e n de San A g u s t i n . | | 
s . f . B o t . Especie de a n é m o n a t r i c o l o r . \\ 
Q u í m . N o m b r e dado por los a n t i g u o s á 
una t i e r r a i n s o l u b l e , que con el t i e m p o 
r e s u l t ó ser el su l f a to de c a l . 
A g u t í , s. m . Z o o l . G é n e r o de m a m í -
feros de l ó r d e n dn los roedo re s , o r i g i -
nar ios de las A n t i l l a s . 
A g i i í E a m e p f l , s. f. B o t . P l a n t a del 
B r a s i l , cuya raiz es r e d o n d a po r la pa r -
te supe r io r , ro ja y b u e n a para comer , 
e l t r onco es de t r e s á seis" pies de a l t o , 
las hojas l a r g a s de uno á dos p ies , co -
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rao cua t ro dedos de a n c h o , p u n t i a g u -
das, i á c i á a s y de u n verde hermoso: en 
lo a l to de l t a l lo sale una flor de color 
de fuego, parecida á la de l i s , y con 
t res ó cua t ro ho jas . 
A g u y n t c , s. m . V . A o u v é . 
A g u y é , ad j . A l i t . Sob renombre que 
daban los gr iegos á A p o l o , como p r e -
s iden te de las ca l les , á causa de que 
aquel la voz s ign i f i ca , lo que e s t á en la 
ca l l e . 
A g u z a d e r a , V . PIEDRA DE AMOLAR. 
A s n z a d n i ' o , s. m . M o n t . E l s i t i o 
donde los j a b a l í e s s u d e n a c u d i r á ho-
zar y aguzar los c o l m i l l o s . Ir 
A g o v i a d o , d » . ad j . A g u d o , p u n t i a -
g u d o , que t iene p u n i a , pua , que e s t á 
a f i l ado , etc. ¡1 p a r t . pas. de A g u z a r . || 
B l a s . P u n t i a g u d o ; 
A g u z a d a » , ad j . s. f- p l - Blas . P i e -
zas cuyas es t remidades r e m a t a n en 
p u n t a , sean de la clase que f u e r e n . 
A g u z a d o r , r a . s. Que aguza. 
A g u z a d o r a , s. f . - A c c i ó n y efecto 
d e a g u z a r . | j F i l o . p u n t a , p u a ^ o r t e , e t c . 
de a r m a ó i n s t r u m en l o . 
A g u z a m i e n t o , 5 . n r V . AGCZADÜ-
HA. II F i g . ant . V . ESTIMÓLO. 
A g u z u i i i c v e , s. f. O r n i t . Especie de 
p á j a r o , l l amado t a m b i é n pa j a r i t a de las 
nieves, pezpi ta y abadejo. 
A g u z a r , V. a. A t i l a r , af inar , pone r 
a g u d o , adelgiazar ó sacar la p u n t a , el 
cor te ó filo á c u a l q u i e r i n s t r u m e n t o , à 
c u a l q u i e r a rma . |J F i g - Es t imula r , - a v i -
v a r , i n c i t a r , c s c i t a v , i r r i t a r . || A g r . 
Componer la reja de l a rado . || F r a s . 
A g u z a r el i n g e n i o : av ivar el e n t e n d i -
m i e n t o , s u t i l i z a r l o , t i i s e u r r i r con g r a n 
su t i l eza , hacer u n esfuerzo i n t e l e c t u a l , 
espec ia lmente en lances apurados- — 
A g u z a r las o r e j a s : escuchar con a v i -
dez , o í r ó a tender con g r a n cu idado . |[ 
a n t . Hacer aguda a l g u n a s í l a b a , acen-
t u a r l a con el agudo . II p r o v . de A r . V . 
AZUZAR. H M a r . E l s e ñ o r M a r q u é s de la 
V i c t o r i a y el c a p i t á n Sebastian F e r n a n -
dez de Gamboa , usan de este ve rbo en 
la frase a g u z a r do l ó , que se v e r á en 
esta ú l t i m a voz m o n o s í l a b a . 
A g l l X O i m z o , s. m- V . HERGONAZO. 
A h ! i n t e r j . de do lor ó pena, que e q u i -
vale á lo m i s m o que ay \ (Acad . ) Tenga 
entendido la desmemor iada abuela , que 
la esclamacion a í i \ sea sola como par-
t í c u l a i n t e r j e c t i v a , sea a c o m p a ñ a d a de 
otras de su especie, figura suscept ible 
de m u c h í s i m o s sen t idos , puede s e r e s -
pres ion de do lo r C > p c « a , como de lo 
c o n t r a r i o , esto es, de placer ó gozo; de 
h i l a r i d a d , r i sa , a lga /a ra , a l e g r í a , t r i u n -
fo; de a d m i r a c i ó n , a s o m b r o , sorpresa , 
pasmo; de r e p r e n s i ó n ó amenaza: de 
duda ú i n c v r i i d u m b r e ; de bu r l a ¡"befa, 
i r r i s i ó n , menosprec io , escarnio, chaco-
ta; de venganza, f u r o r , c ó l e r a , i r a , ra-
b ia ; de fur ioso dele i te y complacencia 
en c í n i c a s ó i m p ú d i c a s sensual idades, 
e tc . , e le . Todo lo cual o m i t í a con su ha-
b i t u a l chochez la caduca m a t r o n a que 
e d u c ó á nuest ros mayores y á los h i jos 
de sus h i j o s , con í n f u l a s de c s c l u i n a 
maes t ra . 
A l i n e a d o , d a . a d j . an t . Parecido á 
la haca. Se aplicaba al caballo que l e -
nia lá e s b f f t parecida á l a de l a s hacas. 
A i i n u t a , Gcog . P rov . de l A c h a n t i , en 
la N i g r i c i a m a r í t i m a l en t re los estados 
de Varsa . Su cap i i a l es Busoa, la c iudad 
mas r ico en minas de o r o , y l a mas no-
tab le de toda la ros ta . 
A l i l bnlt! i n t e r j . f a m . V . BAH.' 
A h a t c - , s. m . B o l . Especie de á r b o l 
como de ve in t e pies de a l t o . 
A h o , i n t e r j . a n t . V , H E y C E . 
A h e b r a d o , d a . a d j . Que se c o m p o -
ne de par tes en fo rma ó figura de h e -
bras , de filamentos, etc. (| Y . HEBROSO, 
A l i e d l l l o , Geog. L . d â la p r o v . y 
d i ó c . de B u r d o s , p a r i - j a d . de B e i r a -
do , p o b l . 8 vcc . 
A b c d o d e l a n p u e b l a s . Geog. L . 
de la p r o v , y d i i i c . de B u r g o s , p a r t i d o 
j u d . de V i l l a r c a y o , p o b l . W vcc. 
A h e d » d e l u u t r o » . Geog. A i d . de 
la p r o v . y d i ó c , de B u r g o s , p a r t . j u d . 
<ie V i l l a r c a y o , p o b l . 37 vec. 
A t t c d o d e L i n a r e s . Geog. L . de la 
p r o v . y d i ó c ' de B u r g o s , pa r t . j a d . de 
V i l l a r c a y o , p o b l - 1 2 vec. 
A h e l e a d o , d a . a d j . Que sabe á h i é l , 
c o m p u p s t o con h i é l . | | P a r í . pas. de 
A h e l e a r . 
A b c l e a d o r , p a , s. Que ahelea . 
A h e i e a m l e n t o , s. m . A c c i ó n y efec-
to d e ahelear . 
A h e l e a r , v . a . D a r h i c l á b e b e r , ha -
cer la po ta r . ¡| Poner amarga a l g u n a co-
s a m e z c l á n d o l a con h i é l , y v . n . Saber 
u n ^ c o s a á h i é l , a m a r g a r m u c h í s i m o , 
como «1 a c í b a r . 
A h e l g a d o , d a , a d j . V . HELGADO. 
A h e m b r a d o , d a , a d j . a n t . V . A F E -
MINADO . 
A h e r l d o , d a , p a r t . pas . de A b e r i r , 
A b e r l d o r , r a , s. Que abiere . 
A b e r l m l e n t o , s. m . A c c i ó n y efec-
t o de a h e r i r . 
A h e r i r , v . a, a n t . M a r c a r á seSalar 
con h i e r r o . 
A h é r i a i a n a d o , d a , p a r t . pas . de 
A h e r m a n a r . 
A h e r m a n a r , a n t . V . HERMANAR. 
A h e r m a n a r s e , Y . HERMANARSE. 
A b e r m o s e a d o , d a , a d j . a n t . y 
p a r t . pas. d e Ahe rmosea r . 
A b e r a a o f l e a m t e n t o , s. m . a n t . V . 
HERMOSEAMIENTO. 
A b c r m o f t e a r , V . HERMOSEAR-
A h e r m o s e a r s e , v . p r o n . an t . V . 
HERMOSEARSE. 
A h e r r o j a d o j d a , p a r t . pas . de 
A h e r r o j a r . 
A h e r r o j a m i e n t o , S. m . A c c i ó n y 
efecto 'de ahe r ro ja r . 
A h e r r o j a r , v . a. E n c a d e n a r , C â r c a r 
*de h i e r r o á a l g u n o , p o r í e r l e ' t r a b a s 1 f é r -
reas 6 pr i s iones d e h i e r r o ; m a t e r i a l y 
figuradamente h a b l a n d o ; -
A h e r r o j a r s e , V: p r o n . Cotí l a acep-
c i ó n pasiva de l a c t S V ó S ' e u M b - T n B t é f l a l , 
ó en l o m è t a f ó r i c o 1 . ' -
A h e r r u m b r a d o ; d a , á i J j i 'V. H E R -
RUMBROSO. 11 P a r t . pas . de A h e r r u m -
b r a r y A h e r r u m b r a r s e . ' 
A h e r r u h i b r á r s é , * v . pron!. P o n e r -
se , volverse ó t o rna r se h e r r u m b r o s o , 
a d q u i r i r , coger ó t omar a lguna cosa el 
color , el s a b o r , la apar ienc ia , e tc . de 
h i e r ro 6 cobre ; h a c e r s e f e r r u g i n o s o , 
t ener u n g u s t o comt í de h i e r r o , p a r t i -
c ipa r d e s ú s cua l idades . D í c e s e espe-
c i a l m e n t e d e l a g u a que h a pasado po r 
t e r renos f e r r u g i n o s o s , y pa r t i c ipa i n -
t e g r a l m e n t e d e sus propiedades . 
A h e r i ' n m b r a r , v . a. L l e n a r ó c u -
b r i r de h e r r u m b r é , po t i c r h e r r u m b r o -
so ó f e r r u g i n o s o . 
A h e r r u m b r o s o , wa. a d j . V . H E R -
RIMBUOSO. 
A h e r v o r o s a m e n t c , a d v . de m o d . 
a n t . V . FERVOROSAMENTE. 
A h e r v o r a d o , d a . a d j . a n t . V . F E R -
VOROSO. [J p a r t . pas. de A l i e r v o r a r s e . 
A h e r v o r a r s e , v . p r o n . a n t . A g r . 
Recalentarse ó encenderse el t r i g o y 
otras semi l l a s con el c s c e s í v o ca lor . |] 
F i g . V . ENFERVORIZARSE. 
A h c t r a d o , d a . p t . p a s . de A h e t r a r . 
A h e t r a r , v . a. a n t . V . ENHETRAR. 
A b i , adv . de l u g . Su p r i n c i p a l acep-
c i ó n es como voz des igna t iva de a l g u u 
s i t i o 4 parage i n m e d i e t o á la persona 
á q u i e n se habla,- v . g . v o y a h í , p o r : 
voy á donde e s t á s . II Cerca, no le jos de 
donde se e s t á : v . g . m í r a l o a k i , v u e l -
ve a k i , e tc . II F a m . E n eso, esto, en 
a q u e l l o , en lo o t r o , e tc . : v , g . a / a e s t á 
el q u i d , e l i t e m , la d i f i c u l t a d ; a h í se 
ve lo que vale , etc. [j a n t . V . A i x í . | | 
A k i ó a k i i especie de i n t e r j . i r ó n i c a -
men te a d m i t i d a , que equ iva le á : d i g o , 
vaya , p u e s , d i a n t r e , d i a b l o , c á s p i t a , 
zape y o t ras v u l g a r í s i m a s , pero m u y 
s ign i f i ca t ivas ; v . g . a h i no es nada lo 
de l o jo , y Jo l l eva en la m a n o . II Loe . 
f a m . Á k i s e r á e l l o , a h i j a v e r á , e tc . 
modos de h a b l a r con que se p rev iene 
ó a n u n c i a que s o b r e v e n d r á cua lqu i e r 
suceso mas 6 menos c s t r a ñ o , i n f e r i d o 
de premisas 6 antecedentes a n á l o g o s . 
| | M o d . adv . De p o r a h í ; espresion con 
que se denota la ins igni f icancia 6 poca ' 
i m p o r t a n c i a d e a lguna cosa, etc. II Fen-
go de p o r a h i 6 a h i ; vengo de dar ¡ u n a 
Yue l i a , de pasear vagamente ó sin o b -
j e t o fijo, e tc . (J P o r a h í ; po r esc lado, 
po r 6 en ese p u n t o , por ó en esa pa r te , 
e l e : v . g . po r a h í m e [as d e n todas; 
e q u i v a l c n t e á i o a d a me a l a rma en cnan-
to i eso, e tc . | i P o r a h i ; en t re el v u l g o , 
en t r e el pueb lo . ?. g. po r a h i se d ice , 
por a h i se z u z u r r a ; e l c . H Por cua lqu ie r 
p a r l e , po r donde q u i e r a , á la v e n t u r a , 
M e . : v . g . me v o y p o r a h i ó a h í . 
A b l d n l g a d a m e D r e , adv . de m o d . 
« n i . Y . HIDALGAMENTE. 
A h i d a l g a d o , d a . a d j . N o b l e , d i s -
t i n g u i d o , cabal leroso , generoso, p u n -
donoroso , b i e n nac ido , e le . Se apl ica d 
la persona que en su t r a t o y c o s t u m -
bres ac red i t a nobleza, generos idad y 
d e m á s p rendas p rop ias d é l o s h o m b r e s 
dotados de h i d a l g u i a , mec idos en b u e -
na c u n a . D í c e s e t a m b i é n de las cosas, 
co s tumbres , acciones ó procederes ca -
bal lerosos é h i d a l g o s . V . HIDALGO. 
A h í e l a r , v . a. V- H E L A S . | | V . AHE 
L E A R . 
A h i g a d a d o , d » . a d j . an t . V a l i e n t e , 
denodado , e s fo rzado , a r ro j ado ; a n i -
m o s o . 
A h i g a d o , d a . ad j . Parecido ó seme-
j a n t e al h i g o . 
A h l g a l , Geog. L . de la p r o v . de C á -
ceres , p a r t . j u d . de G r a n a d i l l a , d i ó c . 
de C o r i a . 
A l i l g a l d e l o s o c e i t e r o a , G c o g . L . 
de la p rov . de Salamanca, p a n . j u d . de 
V i t i g u d i n o , d i ó c . de C i u d a d - R o d r i g o , 
p o b l . 113 vec. 
A h l g a l d e V l l ! t a r Í n o , L . d c l a p r o v . 
y d i ó c . de Sa l ama i f t a , p a r t . j u d . de L e -
d e s m a , p o b l . 4 1 vec. 
A t r i g u e r a d o , d a . ad j . Parec ido á la 
h i g u e r a . 
A h i j a d a , s. f. A g r . Vara l a r g a con 
u u h i e r r o ,ea o n es t remo en f o r m a de 
paleta ó de á n c o r a , s ó b r e l a quese apo-
yan los l a b r a d o r e s t u a n d o a r a n , y con 
que ¡ s epa ran la t i e r r a q u e se pega á la 
reja d e l a rado . H En a lgunas p rov inc ias 
Damaa abi jada á una vara l a rga con 
una pua ó . p i n c h o f ó r e o en la e s t r c i m -
dad super io r , de que se s i rven los l a -
b radores pa ra , agu i j a r ó agu i jonea r a l 
g a n a d o . 
A h i j a d o , d a . s . H i j o d e p i l a ; n i ñ o ó 
sugeto sacado de p i l a , á q u i e n o t r o 
s i r v e de padr ino en el acto de b a u t i -
zarse. |J A p a d r i n a d o , h i j o e s p i r i t u a l de 
o t r o que le apadr ina al r e c i b i r el Sa-
c ramen to de la c o n f i r m a c i ó n ó el de l 
m a t r i m o n i o , c o m o ' l a m b i e n a l dec i r -6 
ce lebrar la m i s a n u e v a , la p r i m e r a m i -
sa, jj C l i e n t e , d e f e n d i d o , p ro teg ido ó 
ga ran t i zado por o t r o . j | E l que sale apa-
d r i n a d o á c u m p l i r a l g ú n c o m p r o m i s o 
persona l , a l g ú n e m p e ñ o ó acto p ú b l i c o , 
y aun p r i v a d o ; sea en j u s t a s , to rneos , 
co r r i da s de to ros , e tc . , sea en duetos ú 
desafios p a r t i c u l a r e s . | | F a v o r i t o , p r e -
d i l e c t o , p r e f e r i d o , el suge lo m u y es-
pecia lmente favorecido de o t r o . 
A h f j a d o r , s. m . V . PADRINO. |¡ E l 
que pone á una res s u h i j o p r o p i o ú o l r o 
apeno para q u e l o c r ie . ( A c a d . ) . E n t e n -
d á m o n o s , abue la , ¿ d e q u i e n es e l hi jo? 
¿ d e l a res , ó d e l que le pone como s i 
fuera u n huevo para que le empollase? 
Son t a n luminosas sus espl icacioncs que 
nos d e s l a m b r a n . Creemos p iadosamen-
t eque e l h i j o es de la res ; y nos a h o r -
r a m o s s e g u n d a d e f i n i c i ó n . 
A h l j a m i e n t a , s. m . an t . V . PROHI-
JAMIENTO. 
A b i j a r , v . a. V . PROHIJAR y ADOP-
TAR , en su p r i m e r a a c e p c i ó n . ¡| F i g . V . 
APADRINAR, ¡j A g r . Poner á cada cor -
dero ú o t r o a n i m a l con su propia m a -
d r e , ó con o t ra para que le c r ie l l F i g . 
A t r i b u i r ó i m p u t a r á a lguno la obra 6 
cesa que no ha hecho, ( A c a d . ) . N o r e s -
pondemos á esla especie a c a d é m i c a , 
por parecemos una ve rdadera i m p u t a -
c i ó n al i d i o m a . | | v . n . P r o c r e a r 6 p r o -
d u c i r h i jos . Dicese solo de. los g a n a -
dos. I) Ue toDor , e rbar renuevos ó v á s -
tagos los á r b o l e s y la ye rba . 
A h i j o n e a d o , d a - part . 'pass.de A h i -
j o n e a r . 
A h i j o n e a r , v . í - V . AGCUOSEAR. 
A h i l a d o , d a . p a r t . pas. de A h i l a r . 
A h i l a m i e n t o . £• m . A c c i ó n y efecto 
de a h i l a r y d e a h i l a r s c . 
A h i l a r , v . n . I r ó m a r c h a r uno t r á s 
o t ro fo rmando h i l e r a , c a m i n a r en b i l e -
r a . II F i g . A f i l a r , adelgazar en es t r emo, 
peoer como u n h i l o , e spec ia lmen ieha -
b l ando de en fe rmos c o n s u m i d o s p o r e ' 
m a l . 
A l i H a i - s e . v . p ron .Desmaya r se , des-
fa l lecer , l a n g u i d e c e r , padecer desma -
yo ó des fa l l ec imien to po r la flaqueza 
de l e s t ó m a g o . |¡ Amohece r se , acedarse. 
{ a v i n a g r a r s e ; d í c e s e d e la l evadura y d e í 
I pan , como t a m b i é n de l v i n o cuando se 
I m a l c o y t raba , d e s u e r l e que l lega á h a -
I cor ó f o r m a r h i l o s , jj F i j i : En l laquecer , 
enmagrece r , adelgazarse, afi larse, es-
l e n u a r s e , c o n s u m i r s e , etc. e s t r a o r d i -
na r i a ineo l e po r d o l e n d a ó e n f e r m e d a d . 
II T a m b i é n se ap l ica á l a s p lantas cuan-
do por fa l ta de v e n t i l a c i ó n se c r ian déb i -
les , l á n g u i d a s y r a q u í t i c a s . 
A h i l o , s. m . Desmayo , v é r t i g o , l a n -
g u i d e z , d e b i l i d a d , p o s t r a c i ó n , desfal le-
c i m i e n t o por la flaqueza de e s t ó m a g o . 
V . AHILAMIENTO. 
Al» i ¡ i . Geog . L . de la p r o v . de Cas-
t e l l o n de la P l a n a , p o b l . 24 vec. 
A t i i n c n d a t t i e t i t c , a d f , de m o d . 
an t . Con ahinco , con e m p e ñ o ; eficaz-
m e n i e . 
A h i n c a d o , d a . a d j . a n t . Eficaz, ve-
h e m e n t e . 11 p a r t . pas. de A h i n c a r . 
A b i n c a m i e n t o , a n t . v. AHINCO, 
A U i i i e a i i z a , s. f. a n t . V . AHINCO. 
A h i n c a r , v . a. a n t . I n s t a r , sol ici tar , 
e x i g i r con ahinco y eficacia; apretar, 
a p u r a r , hos t igar , es t rechar con empe-
ñ o , ¡j a n t . V . AHINCAR. 
A h l u e n r s c , v . p r o n . a n t . A p r e s u -
rarse , ace lerarse , darse p r i s a , m o v e r -
se con d i l i g e n c i a . 
A b i u e o , s. m . E m p e ñ o , d i l i genc i a , 
e f i cac ia , a rdor , t e s ó n , etc. estremados, 
con que se hace, p re tende , emprende ¿ 
so l i c i t a a l g u n a cosa. 
A h í u o j a d o , d a . p a r t . pas . de A h i -
n o j a r . 
A h i n o j a r , v . u . a n t . V . ARWODILLAB. 
A h i n o j a r s e , v . p r o n . an t . A r r o d i -
l l a r se , ponerse ó caer de h i n o j o s . 
A h i r , Geog. Oasis de Sahara en el 
c a m i n o de M o r z u k á Cachena. S u c a p i -
t a l es A z u d i . 
A b l r m a r , v . a. a n t . V . AFIRMAR. 
A h i r m a r s e , v . p r o n . Y . AFIRMARSE. 
A h i t a d o , d a . a d j . I n d i g e s t o por 
h a r t o , ó h a r t o h a s l a la i n d i g e s t i o n ; a h i -
l o . I] p a r t . pas. de A h i t a r . 
A l i l t a m l e n t o , a n t . V . HARTAZGO. 
A h i l a r , v . a. Causar embarazo en el 
e s t ó m a g o el esceso de la comida ó la 
ca l idad de las v iandas difTcilesde d ige-
r i r . |¡ H a r t a r , h e n c h i r de c o m i d a e tc . 
A h i t a r s e , v . p r o n . Ponerse a h i t o , 
padecer i n d i g e s t i o n , e m b a r a z á r s e l e á 
uno la comida en el e s t ó m a f í o . 
A h i t e r a , A h i t e r í a , s. f. Har tazgo , 
saciedad, i n d i g e s t i o n , ah i to grande y 
de poca d u r a c i ó n . 
A h i t o , t a . a d j . H a r t o , sac iado, reple-
to i n c ó m o d a m e n t e de c o m i d a , que pa -
dece i n d i g e s t i o n , embarazo ó estorbo 
en e l . e s t ó m a g o po r haberse atracado 
como u n b u i t r e etc. (1 F i g H a r t o , cansa-
do, cargado, fas t id iado ,enfadado hasta 
la r epugnanc ia , de persona ó cosa: que 
la m i r a con avers ion , con hast io etc . 
A h i t o , s. m . Har tazgo , a t r a c ó n , r e -
p l e c i ó n i n c ó m o d a por esceso de a l i -
mentos ó manjares ; i n d i g e s t i o n , e s to -
m a g a d a e t c . jj a d j . Qu ic tOyf i j o , p e r m a -
nente en su l u g a r . 
A l i m e d - A b á d , Geog. C iudad de la 
I n d i a ing lesa , ( B o m b a y ) , m u y f l o r e -
ciente en é p o c a s r emotas . Sin e m b a r -
go , a u n se le ca lcu lan unos lOO.OlM) 
h a b i t a n t e s . 
A h m e d - N a c o r . Gcog . C i u d a d de la 
I n d i a inglesa ( B o m b a y ) , c é l e b r e por su 
c iudadela y por la m u e r t e del l amoso 
A u r e n g - Z c y b , en 1707. Es c a p i t a l de l 
d i s t r i t o de su n o m b r e . 
A b m e r l d e » . I l i s i . Esc larec ido l i -
naje de los á r a b e s , que , d e s p u é s d e l a 
ca ida de l Cal i fa to de C ó r d o b a , se fué 
apoderando de g ran par te de la E s p a ñ a 
m o r a ó r c i a h o m e i a n a . 
A h o l . - i n t c r j . í fm. Se usaba c o m u n -
men te en t re personas r ú s t i c a s ó c a m -
pesinas, para l l amarse unas á o t ras 
desde l e j o s . y , H E ! y HEJ! 
Abobtcchonado' , d a . a d j . A p o l t r o -
nado, perezoso, g a l v a n i o n t o , i g n a v o , 
i n a c l i v q , ocioso, flojo e le . 
A i i o c i s a r , v . n . M a r . Hab l ando de l 
AHOG 
b u q u e , c s m c l e r e s t e m u c h o y a m e n u d o ¡ 
le proa en «S agua , por i r m u y cargado [ 
é n a l es l ivado, ü por l l evar mas vela • 
de la q u * puede r e s i s l i r . 
A h o c i n n r s f . v . p r o n . Dicese u n i c a -
mente de los r ios q u e co r ren en t re v a -
j l e s y s i e r r a s ,po r a n g o s t u r a s ó q u e b r a -
das es i re thas y p r o f u n d a s , como los 
desfiladeros dea lgunas m o n t a ñ a s . 
A í » o d , H i s t . sagr . H é r o e b í b l i c o , h i -
jo d e Gera, d e l a t r i b u d e B e n j a m i n . 
M a t ó á E g l o n , rey d e los m o l i a b i t a s , y 
f u é j u e z d e I s r ae l , q u e l e d e b i ó su i n d e -
pendencia . . , 
A i i o ç « i l « m e t i t c . a d v . de m o à . F i g . 
Con a h o g o , c o n d i f i c u l t a d , c o n pena. 
A h o g a d e r o . $. tu. E l co rde l m a s d e ! -
gado que se echaba á los reos en el s u -
p l i c io de la horca para que los ahogase 
mas p r o n t o , li F i g . S i t io ó espacio d o n -
d e l a escesiva concur renc ia d e gentes 
apretadas ó a i - i ñ a d a s , ime rcep t a en 
gran par te la l i b r e r e s p i r a c i ó n . !¡ a n l . 
Especie d e g a r g a n t i l l a ó c o l l a r , que 
usaban nuestras esclarecidas abuelas . 
I! M a n . L a cuerda ó correa que baja de 
lo a l to d e la c-ibeza de los cabal los y m u -
las, d ñ e n d o t a m b i é n e l pescuezo. 
A h o g a d i z o , a d j . D i r í c i l d e t ragarse 
ó e n g u l l i r s e . Se usa h a b l a n d o d e las 
f r u í a s á s p e r a s que por l o m i s m o no s e 
t ragan con f a c i l i d a d , como las peras 
a h o g a d o r a s , y las serbas y n í s p e r o s , a n -
tes de m a d u r a r . ¡| Se apl ica ¡s las c a r -
nes de l o s a m m a l c s q u e h a n m u e r t o por 
s o f o c a c i ó n o ahogados. 
A i i o s » d o , d n . a d j . Sofocado, e s t r e -
cho , r e d n c i d o , angost o e t c . hab lando d e 
sit ios ó locales de escasa v e n t i l a c i ó n . 
F n i s . fig. E s t a r ó verse ahogado; e n -
contrarse en m i l apuros , conf l i c tos y 
t rances duros ; l ener cu idador , n e g o -
cios, asuntos que m a t a n ocios . U s. m . 
El que m u e r e por s o f o c a c i ó n , espec ia l -
m c n i e e n c l a g u a . || p a r t . pas. d e A h o g a r 
A h o ç a t l o r , m . s. Que ahoga. || m . 
ant. v . GARGANTILLA . 
A t i o ^ H i n i e n t o , s. r n . A c c i ó n y efec-
to de ahogar y ahogarse. I! F i g . V . AHO-
I;O. ]] F ras . an t . A h o g a m i e i U o de l a m a -
dre ; V . MAL Dfc MADRE. 
A h o g u e , V. a. Sofocar, i m p e d i r h e r -
m é t i c a m c n l c la r e s p i r a c i ó n , m a t a r p r i -
vando del a i re , q u i t a r l a v ida à a lguno 
c o r t á n d o l e el a l i en to , ya sea a p r e t á n d o -
le la g a r g a n t a , y a a t a s c á n d o s e l a , b ien 
s u m e r g i é n d o l e en el agua, b ien d e c u u l -
q u i e r o t r o m o d o . II F i g . E s t i n g u i r , apa -
gar; desvanecer, b o r r a r e tc . e spec i a l -
l e hablando d e s e n l i m i e n t o s moraFGs, 
d e cual idades de l a lma e t c . = O p r i m i r , 
h o s t i g a r , f a t iga r , a tos igar , acongojar , 
moles ta r , estrechar, pe rsegu i r e tc . se-
g u n las aplicaciones m e t a f ó r i c a s a n á -
logas a l o b j e t o e n c u e s t i ó n . [| Por exag. 
S;>focar, abrasar, ach ichar ra r , d c r r e l i r 
el calor los cuerpos , como en los a r d o -
res can icu la res etc. II A g r . A g u a r las 
p lan tas , perder las ó p u d r i r l a s la doma-" 
siada agua , jj F i g . D i s Í m u l a r , e n e u b r i r , 
g u a r d a r , r econcen t ra r e l despecho, los 
r e sen t imien tos , los suspiros etc. s u f r i r 
6 pedecer en s i l e n c i o , devorar la pena , 
el rencor ó cua lqu i e r o t ro afecto de l 
á n i m o . ¡¡ an t . Es to fa r ó rehogar . |¡ H a -
blando dei fue^o, e s apaga r lo , sofocar-
lo con las ma te r i a s que se le sobrepo-
nen y le q u i t a n l a r e s p i r a c i ó n . | | F r a s . 
f a m . A h o g a r ios odios ; o l v i d a r e n e -
mistades , t r a n s i g i r con enemigos etc . 
A l i o c í i r s e , v . p r o n . Con las acep-
ciones p o r pas iva , de l a c t i v o . 
A h o ^ n i - M t , v . p r o n . M a r . C o n t r a -
y é n d o s e á la e m b a r c a c i ó n cuando n a v e -
g a , e s t u m b a r con csceso p o r l l e v a r d e -
masiada -vela ó p o r o l r a causa, i n t r o d u -
c i é n d o s e mucha agua p o r la p roa . S u -
m e r g i r s e cualquier efecto hasta o c u l -
tarse debajo de l agua . . V . ANEGARSE. 
A h o j i r í i v i c j f t s , s. f. B o t . P lanta . V . 
Q t J I J O N E S . 
A h o ^ o , s. m Confl ic to , a p u r o , a p r i e -
to , aOiccion grande, s i t u a c i ó n d i f í c i l , 
desgracia es t rema ; congoja , pesa -
d u m b r e , ans ia , pena etc. H S o f o c a c i ó n 
s o f o c ó n , a r r eba to de sangre. 
A l i o g u l d a , s. m . M e d . V . ASMA. 
A h o s » [ j o , s. i n . V e t . Esqu inenc ia 
''' i n f l a m a c i ó n en la ga rgan t a d é l o s ca -
ballos. 
AHOR 
A l i o s u í o , s. m . O p r e s i ó n y f a l i g a -
en e l pecho, que i m p i d e r e sp i r a r con 
l i b e r t a d . 
A h o j n i l o , t in . pa r t . pas. de A h o j a r . 
A h o j a r , v . n . A g r . Comer los gana-
dos la hoja de los á r b o l e s . 
AhomEM'itdo , t í a . a d j . f a m . inus -
Parecido a l h o m b r e . Se dice de la m u -
j e r que en su c o u t e s t u r a , f ue r za , voz 
ó acciones se parece ai h o m b r e ; y t a m -
b i é n se dice de las m i s m a s cosas en que 
consiste esta semejanza : v . g . c a r a 
a h o m b r a d a , modo de andar a h o m b r a -
do etc. |] pa r t . pas . A h o m b r a r s e . 
A h o m h r u i - s c , V- p r o n . I r se p a r e -
c iendo a l h o m b r e , h a b l a n d o de c ier tas 
muje res . 
A h o i n l i t d o , t i n , p a r t . pas . de A h o n -
da r . II ad j . Que e s t á h o n d o . 
Al io i i i^ i t l o i - , r a . s. Que ahonda . 
A t t o n d i t n t í c n t o , s. m . A ccion y efec-
to de a h o n d a r . 
Ahosidt t i - , v . a. P r o f u n d i z a r , cavar , 
hacer mas honda u n a cav idad ó a g u j e -
r o . |j v . n . P e n e t r a r , a r ra iga rse , i n t e r -
narse , i n t r o d u c i r s e u n a cosa m u v d e n -
t r o de o t r a , como las raices de l á r b o l 
en la t i e r r a e tc . ij F i g . A d e l a n t a r en la 
i n t e l i genc i a y c o n o c i m i e n t o de a jguna 
cosa, c o m p r e n d e r ó abarcar lo p r o f u n -
do dw c l l a . = í n v e s t i g a r , i n specc iona r , 
e x a m i n a r , e s c u d r i ñ a r , d i s c u r r i r y me-
d i t a r p r o f u n d a m e n t e sobre asuntos 
c i e n t í f i c o s , l i t e r a r i o s , indusVr ia les e tc . 
á la luz de l saber , ó d e l gen io p r o f n n -
d i zado r . 
A h o i i r i n r s p , v . p r o n . Con las acep-
ciones por pas iva , del ac t ivo . | | Por est. 
I r s e h u n d i e n d o n a t u r a l m e n t e a l g ú n 
t e r r eno , de suyo hondo 6 m u y ba jo . 
A h o r a , adv . de t i e m p . s i g n i f i c a t i v o 
de a c t u a l i d a d , de caso ac tua l ó presente . . 
E n este m o m e n t o , en esta ó estas c i r -
cuns tanc ias , desde luego , a l p u n t o etc. 
II A l g u n a s veces d e s i g n a t i e m p o ce rca -
no , pasado ó f u t u r o , como: a h o r a m e 
h a n d icho que l l e g ó f u l a n o ; esto es, 
poco t i e m p o h á : a h o r a i r é á i n f o r m a r -
me de su sa lud ; esto es, de a q u í á p o -
co, ó den t ro de p o c o i r é . II Y a ó ya q n e . 
sea que e tc . p a r t í c u l a c o n j u n t i v a con 
qne se d á á en t ende r que var ias cosas 
diversas concue rdan en a lgo , por v i a de 
r e l a c i ó n compa ra t i va : v . g a h o r a sigas 
po r la i g l e s i a , a h o r a emprendas la c a r -
r e ra de las a rmas , s i e m p r e te s e r á n 
ú t i l e s l o s e s t u d i o s . V . ORA . || M o d . adv . 
A h o r a b i e n : esto supues to , sentado ô 
reconoc idoes to , p a r t i e n d o de este p r i n -
c ip io , de esta base c t c . = : P o r a / to ra ; 
por el t i e m p o presente , po r poco t i e m -
po e tc . : suele i r subsegu ido de: m a s 
a d e l a n l e ó con el t i e m p o e l c .=Dcs<Ze 
a h o r a ; desde este m o m e n t o , desde hoy 
! e l e — A h o r a m i s m o ; al m o m e n t o , sin 
d i l a c i ó n , p r o n t a m e n t e , en el acto etc. 
A l i o r c a r t t z o , ZA . ad j . a n t . Sugeto 
que merece ser ahorcado . (| an! . M o n i . 
Se apl icaba á la cana m u e r t a en lazo . 
A l i o v f a < ] o , 4 l n . 5 . Persona a j u s t i c i a -
da en la ho rca . \\ ad j . Suspend ido , c o l -
gado, pendiente de una horca ó cosa 
pa rec ida . II Etefr. N o suda e l a h o r c a d o 
y suda el t e a t i n o ; a l u d i e n d o al que se 
apura por los negocios ajenos, mas que 
el m i s m o in te resado en e l los . || p a r t , 
pas. de A h o r c a r . 
Al iorc f tdui ' i t , s. f . a n t . A c c i ó n y 
efecto de .ahorcar . 
A h o r c a j A d o , d n . ad j .Pues to á h o r -
cajadas. [I p a r t . pas. de Ahorca ja r se . 
A E i o r c a J a d n r a , s. f. A c c i ó n y efec-
to de ahorcajarse . 
A h u r c n j a m í r n t o , s. m . V . A H O B -
CA.IAOIRA. 
A h o r e n j A r g e , v . p r o n . Ponerse ó 
m o n l a r à horca jadas . 
A h o r c a m i e n t o , S. m , Y . AHORCA-
DURA. 
A h o r e a p e r r o , s. m . M a r . N u d o es-
c u r r i d i z o que se hace gene ra lmen te pa-
ra coger una b o y a , u n ancla p e r d i d a ó 
c u a l q u i e r efecto que n o p u e d e e s l i n g a r -
sc. Lo hay senci l lo y dob le : y se l l a m a 
t a m b i é n v u e l t a d e l i o í i y . — C a b o en que 
se suje ta u n r a c a m e n t o , s e g ú n los d i c -
c i o n a r i o s c o n s u l t a d o s . 
A h o r c a r , v . a. A j u s t i c i a r en el s u -
p l i c i o de h o r c a ; q u i t a r á uno l a v i d a 
e c h á n d o l e u n lazo a! c u e l l o , y s u s p e n -
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d i ú n d o l e de él en la horca ú o t r a p a r l e 
11 Colear , suspender c s l i a n g u l a n d o , 
sea de u n á r b o l , sea de o l r a a l t u r a o 
s u s l i m l á c u l o f a t a l , ti M a r . O p r i m i r , p e -
sando ó haciendo fuerza e n c i m a , una 
cosa á o t r a , sean cuerpos , cabos ele. 
Cuando es el buque e l que m o n t a y p e -
sa sobre so p rop io cable ,se dice e « c i u -
í r o r , s e g ú n a l g u n o de los d i cc iona r ios 
t en idos á la v i s t a . = S u j c t a r demas iado 
los cables al b u q u e po r estar m u y t i -
r an tes , i m p i d i é n d o l e en consecuencia 
el hacer cabeza ó ap roa r á las m u d a n -
zas de v i en to y m a r c a . 
A h o r c a r s e , v . p r o n . Colgarse ó sus-
penderse de u n lazo; su ic idarse por so-
focac ión o c s t r a n g u l a m i e n t o etc . ¡¡ an t . 
fig. Et iojai ' se , i r r i t a r s e , impac i en t a r se 
ron m u c h o esceso, de u n modo es t raor -
d i n a r i o . 
A h o r m a d o , d o . a d j . Que e s t á á 
p rueba d t h o r m a . |¡ p a r t . pas. de A h o r -
m a r . 
A h o r n i a r , v . a. A j u s t a r , c e ñ i r , ade-
cuar , acomodar , p roporc iona r , a r reg la r 
una cosa á su h o r m a , t i p o ó m o l d e . |¡ 
F i g . A m o l d a r , hacer ven i r é buenas , 
t rae r ó r e d u c i r al buen c a m i n o , poner 
me te r ó hacer e n t r a r en r a z ó n á a l g u -
no. (I Usar de los ves t idos ó zapatos 
cuando son nuevos , hasta que s i en ten 
ó vengan b i e n . |¡ F r a s . A h o r m a r u n 
s o m b r e r o ; p o n e r l o en la h o r m a , ó v o l -
v e r l o á e l l a . 
A i i o r m a i ' s n , v . p r o n . X o o las acep-
ciones pasivas d e l a c t i v o . 
A h o r n a d o , , d à . p a r t . pas. de A h o r -
nar y A h o r n a r s e . 
A h o n i n s a d o , d a . p a r t . p a s . d e A h o r -
'nagAr .y A h o r n a g a r s e . , , . 
Ahorsxnj^amj ie - i to . s. m . A c c i ó n y 
efefctp 'd'e a h ò r n à g a r ' j V q ' e ; a h o r n a g a r s e . 
A h o r n s t g a r , y . a. A g r . . D . í c ' e s c . d e la 
acc ion .dc la escarcha, h e l a d a , ó . n i e b l a , 
q u é con los rayos ¿ e l so l q u e m a las l l o -
res y los botones déj las p l a n t a s etc, 
A t i o r i i a a a p s c , .v. p r o n . É n c c n d e i j 
se , ab r a sa r s e , abochornarse la t i e r r a 
y sus f r u t o s c o n e l é s c e s i v o calor ; agos-
tarse las p lan tas , l a s .p roducc iones ve-
j e l a l e s , que se .eoosumen secas y m a r -
c b i l a s . 
A h o r n a r , V , a, V . E j i B O R N A B . 
A h o r n a r s e , y . p r o n . So l lamarse , 
s o c a r r a r s c ó quemarse el pan por fuera , 
q u e d á n d o s e s in cocer po r d e n t r o . 
A l i o r i i u i l l a d o , «3a. a d j . Parecido ó 
semejante á u n a h o r q u i l l a , en fo rma ó 
á manera de h o r q p i l l a . i] p a r t . pas. de 
A h o r q u i l l a r . 
A h o r q u i l l a r , y . a . A f i a n z a r ó asegu-
g u r a r con h o r q u i l l a s a lguna cosa , p a -
ra que no se ca iga . Dicese mas c o -
m u n m e n t e de c ier tos á r b o l e s á los que 
se ponen h o r q u i l l a s para que no se des-
g á j e n l a s ramas.con.el peso de la f r u í a . 
II Dar f o r m a ó figura de h o r q u i l l a , p o -
ner en forma de t a l . || A t r avesa r ó h e r i r 
con h o r q u i l l a , . 
A h o r q u i l l a r s e , V . p r o n . Ponerse a l -
guna cosa en figura de h o r q u i l l a , t o m a r 
c ie r ta í o r m a ó apar iencia a h o r q u i l l a -
d a , etc. 
A h o r r a d a m e n t e , adv . de m o d . an t . 
L i b r e m e n t e , desembarazadamente , de 
una mane ra f ranca, exenta , ho r r a . 
A h o r r a d o , d a . a d j . L i b r e , h o r r o , 
exento , desembarazado de t o d o o b s t á -
cu lo ó i m p e d i m e n t o ; s u e l t o , sin t raba n i 
s u j e c i ó n a l g u n a . ||. p a r t . pas. de A h o r -
r a r . H s. V . AHORRADOR. 
A h o r r a d o r , r a , s. Que ahor ra . 
A l i o r r a i n i e n t o , s. m . M a n u m i s i ó n ; 
a c c i ó n y efecto de a h o r r a r , solo en su 
l . " a c e p c i ó n . H V . AHORRO. 
A h o r r a r , v . a. Dar l i b e r t a d al escla-
v o , conceder le f r anqu ic i a ó independen-
cia ab so lu t a , dec l a r a r lo l i b e r t o , r e t i r a r 
ó r e n u n c i a r para s i e m p r e los i n n o b l e s 
é i n ju s to s derechos que sobre él se a d -
q u i r i e r a n , m a n u m i t i r . || E c o n o m i z a r , 
r e d u c i r , m i n o r a r , cercenar y reservar 
a lguna p a r l e de l gasto o r d i n a r i o ; a d q u i -
r i r ó re tener ó costa de p r ivac iones , 
j u n t a r ó i r r eun iendo ¡ ' a l l e g a n d o a h o r -
ros , e c o n o m í a s e tc . ¡I F i g . E v i t a r , e s -
q u i v a r , e l u d i r , escusar a l g ú n t r a b a j o , 
r i e s g o , d i f i c u l t a d ú o t r a cosa, ll E n t r e 
ganaderos , conceder á los m a y o r a l e s y 
pastores u n c i e r to n ú m e r o de rahezas 
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de ganado h o r r a s ó l i b r e s de (oda paga 
y gas to , y con todo e l a p r o v e c h a m i e n t o 
para e l los . ¡| F i g . E c o n o m i z a r » e m p l e a r 
b i en su t i e m p o ú o t ra cosa; t ener b u e n 
gob ie rno ó m é t o d o en la d i s t r i b u c i ó n 
de horas , e t c . 
A h o r r a r s e , v . p r o n . E v i t a r s e c u a l -
qu ie ra i n c o m o d i d a d ó t r a b a j o ; l i b r a r s e 
ó descariarse de él etc. | | F r a s . f am. N o 
a h o r r a r s e c o n n a d i e ^ i c o n s u p a d r c W Q 
casarse con persona a lguna pa ra dec i r 
su o p i n i o n , hab la r ó espresarse con la 
m a y o r f ranqueza, s in p r é a m b u l o s , c i r -
c u n l o q u i o s , rodeos , n i c u m p l i m i e n t o s . 
= No c o n s u l t a r mas que su p rop io i n -
te res. 
A h o r r a t i v a , S. f. F a m . V . AllORRO. 
A h o r r a t i v o , v a . a d j . i r ó n . E c o n é m i -
cOjgua rdo^o , v i v i d o r , c a u t o , p r c c a \ i d o 
en sns gastos, moderado en sus d i spen -
d ios , que a h o r r a ó escusa en su t r a t o 
mas d é l o que es deb ido 6 c o r r e s p o n -
d i e n t e . Cuando la m a n í a aho r r a t i va de-
genera en indecorosa , su ve rdadera c a -
l i f i c a c i ó n es la de m i s e r i a , y la de l que 
ahor ra , m i s e r a b l e , r u i n , c u t r e e tc . ¡¡ 
Qne es p r o p i o ó s i rve para a h o r r a r . 
A h o r r o , s. m . A c c i ó n y efecto de 
a h o r r a r ; e c o n o m í a , c a n t i d a d ó cosa 
ahor rada etc . \\ a n t . V . MANUMISIÓN-
A i t o t a d o , d a . a d j . an t . Conf iado , 
asegurado. | | p a r t , pas . de A h o l a r . 
A h o t a r , v . a. a n t . V . ANIMAR. 
A h o t a s , adv . de m o d . o u t , A la v e r -
dad , á d e c i r v e r d a d , á buen s e g u r o , p o r 
c i e n o , c i e r t a m e n t e , etc. 
A h o v a i , s. m . ISot. A r b o l venenoso, 
po r e! es t i lo de u n p e r a l , con las hojas 
de t r es ó cua t ro dedos de l a r g o , y f r u -
ta de la m a g n i t u d de una c a s t a ñ a r e -
g u l a r ; aunque hay o t r a especie cuya 
f r u t a noescede de l t a m a ñ o d e u n a ave-
l l a n a . A l g u n o s cuen tan hasta cua t ro es -
pecies de este á r b o l , con n o m b r e s d i s -
l i l l lOS. 
A h o y a d » , d a . ad j . Semejante á u n 
h o y o , que t iene su f o r m a ó apar ienc ia . 
II p a r t . pas. de A h o y a r . 
A í i o y a d o r , r a , s. Que ahoya . JJ 
m . p r o v . de A n d . E l que hace hoyos 
para p l a n t a r . | | F i g . S e p u l t u r e r o , en te r -
i ador . 
A h o y a d u r a , s. f. A c c i ó n y efecto 
de ahoyar . 
A h o y a m i c n t o , S. m . V . A U O Y A -
BORA. 
A h o y a r , v . a. H a c e r , a b r i r ó f o r -
m a r h o y o s , I r aza r c a v i d a d e s , d i s p o -
ne r fosas e l e 
Alus a s , Geog . C . de Pers ia en el 
C h n r s i s l a n . 
A h H c 3 m < £ o , d a , p a r t . p a s . d e A h u -
c h a r . || ad j . Parec ido ó semejan te á 
una h u c h a . 
A B i n c h a d o i ' , r a , s. Que ahucha . 
A h ai c h aun l e » t o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de a h u c h a r . 
A h u c h a r , v . a. f a m . M e te r , g u a r -
d a r , esconder , pone r á buen recaudo 
l i is ahor ros ú o t ras cosas; en la hucha ; 
r e t e n e r , conservar el d ine ro ó espe-
cies aho r radas . ) ] F i g . A t e s o r a r , acau-
dalar , a c u m u l a r , a l l e g a r , r e u n i r " d i -
nero ó capi ta les con avar ic iosa s o l i c i -
t u d y perseverancia etc. | A h o r r a r , h a -
cer ó i n t r o d u c i r e c o n o m í a s . 
A h u c h a r s e , v . p r o n . Con las acep-
ciones pasivas de! ac t ivo . 
A h i i c E a d » , a , p t . pas. de A h u c i a r . 
A h n e i a d o r , v a , S. Que ahuc ia . 
A h u c í a i m e i i í o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de ahuc ia r . 
A h u c i a r , v . a, a n t . E s p e r n n z a r , a n i -
m a r , a l e n t a r , dar confianza etc . 
A h u e c a r l o , t í a , a d j . Que e s t á h u e -
co ó c ó n c a v o . ;| p a r t . pas. de A h u e r a r . 
A l m e c n d o i - , r a , s. Que ahueca. 
A i i u e c a m i e n t o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de ahuecar . 
A h u c c a d o r c K , s. m . p l . Z o o l . O r -
den de m a m í f e r o s , que ahuecan, agu -
j e r ean ó socavan . 
A h u e c a n t e , p a r t , act . de A h u e c a r . 
¡1 adj Z o o l . Que ahue ra ó socara . 
A h u e c a n t e » ! , s. m . p l . Z o o l . V . A 
nUECAnOBES. 
A h u e c a r , v . a. Pener hueca ó c ó n -
cava a lguna cosa, hacer huecos , e tc . |] 
M u l l i r , ensanchar , esponjar , a l i ge r a r 
segregando , hacer ó vo lve r menos com-
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pa r t a a lguna m a t e r i a qtífi estaba apre-
tada ó aplastada; como la t i e r r a , la l a -
na , etc. II Por est . Socavar , cavar , a-
h o n d a r . 
A h i i c c u r K c , v . p r o n . Con las acep-
ciones por pas iva , dc l ac t i ^ ' o . j] F i g . Po-
nerse m u y hueco , cnvaneeerse .engre-
í r s e , enorgu l l ece r se , sent i rse s u p e r i o r 
á o t r o s , s i n mas fundamento que la h i n -
c h a z ó n ó e l a c i ó n d e l á n i m o , e t c . = l ' a -
vonearse con desp rec ia t iva soberb ia . 
A b a e t a r , a n t . M a r . V . AYUSTAR. 
A h u c i e , s . m . a n t . Jtfar. V . AYUSTE. 
A b u m n d a , s. f- S e ñ a l que se hace 
en las atalayas ó p u n t o s c u l m i n a n t e s , 
q u e m a n d o paja ú o t r a cosa para c o m u -
n i c a r a l g ú n aviso, para a d v e r t i r de a l -
g o , s e g ú n lo p r é v i a m e n l c c o n v e n i d » . 
T a m b i é n se en t i ende por a h u m a d a , 
c u a l q u i e r hoguera encendida en las cos-
tas ó pun tos l í l o r a l e s , para p r e v e n i r y 
precaver à los bajeles de a l g ú n r i e sgo , 
ó p o r c u a l í j u i e r o t r o m o t i v o . 
A l m n a a d A i w e n t c , adv .de m o d . C o n 
h u m o , de una mane ra humosa ó a h u -
mada . 
. « h u m a d o , d a . a i í j . L'.euo de h u m o . 
V . Htfsroso. (I pa r t . ¡MS. «le A h u m a r . |J 
M a r . D í c e s e de l h o r i z o n t e , y vale t a m o 
como ca l imoso y ofuscado. V . estos. 
A h u m a d o r , r a . s. Que a h u m a . 
A h u m n t i u r a , s. f. Acc ión y efecto 
de a h u m a r y ahumarse . 
A h u m a m i e n t o , S . m . V . A HUMA-
UCHA. 
A h u m a r , v . a. TVncr á esponer a l 
h u m o a lguna cosa: hacer que lo p e r c i -
ba, que se i m p r e g n e de é l . que lo t o m e , 
e tc . y L l e n a r d e h u m o / s o f o c a r c o n 61 la 
r e s p i r a c i ó n , o b n u b i l a r la v i s t a , e tc . jj 
F a m . Ennegrece r , t i z n a r , e le . i | v . n . 
Echo r , despedi r , a r ro j a r 6 eshalar h u -
mo cua lqu i e r cosa que se q u e m a . 
A h o m n r M c , v . p r o n . i - l c n a r s n d e h u -
m o , t o m a r l o , e n n e g r e c e r s e , e t c . | | F a m . 
Socar ra rse , echarse á perder a l g ú n g u i -
sado 6 cosa t a l , saber á h u m o la c o m i -
da, e l e . 
A h u t i , Gcog . C. de F r a n c i a , b a s -
tante r e d u c i d a , cabeza de l d e p a r t a m e n -
t o de l Crease; t i ene 1900 h a b i t , , y ana 
f.-uñosa a b a d í a , fundada en el s i g l o X 
po r Boson , conde de la M a r c a . 
A h u r , V . Ac.un. 
Ati-.t», Gcog . C . m a r í t i m a deSuec ia , 
al S. lie C h r i s Ü a n s t a d t . 
Alt l i b i d o , « l a . ad j . Parecido a l oso , 
( ¡ l í c i i e t i c su fo rma d figura. [| pa r t . pas. 
de A b u s a r . 
Aht innmi*MIto . s . m . A c c i ó n y cfoc-
i;i de abusar y a lm&nrsc . 
A h i i M a r , v . o. Poner como u n huso, 
dar fo rma ó t i ^ u r a de t a l , e tc . 
A h t i M i t r M i - . v . p m o . l r s e ade lgazan-
do a lguna cosa, en figura de huso; p o -
« e r s c como u n huso. 
A h u s t n r , v . a . a m . M a r V . ATCSTAU. 
A h u N t c , s. m . a n t . M a r . V . AYCSTK. 
A l i a j - c u t a d o , n . p a r t . pas. t ic A h u -
yen t a r . 
A h u * o í t a i l o r , i», s. Que ahuyen ta . 
t h H í r u t n m U ' i t t A t m . A c c i ó n y 
c r o n o de A h u y e n t a r . 
. « h t i y r n t a r , v. B. Ha ro r h u i r , poner 
en i'ui:a 4 a lguno , a le ja r le , etc. | | D i s -
j 'ersai- , d i s ipa r g r u p o s , etc. n K í g . D e s -
o d i a r . lanzar , echar fuera , v c n c e r c u u l -
q u i e r a p a í i o n , ¡dea ó afecto , d e s p r e n -
derse ó librarse, de cua lqu ie r cosa m o -
¡ e s i a , i n c ó m o d a ó a f l i c t i v a , e tc . 
A l ó A y . G c o g . V . de F r a n c i a , depar -
t a m c n i o de l Marne . Es no tab le p o r su 
csccleiUe v ino b l a n c o . 2600 h á b i l . 
A l a , s. f . Sect. r e l i ? . L i b r o de tos 
musu lmanes , que explica las c iencias 
y ci-remonias de la r e l i g i o n m a h o m e -
tana; fué s u au tor A l -gaza l t ^ q u e m u -
r i ó en el a ñ o ií»>S de la E g i i a . 
A l b a r . t í e o g . V . d e la p r o t . c e Navar -
r a , d i ó c . de P a m p l o n a , p a r t . j u d . de 
S a n g ü e s a . p o b l . áf i? vec. Es cabeza 
de l val le de su n o m b r e . 
A l e o f o N . s. « i . Q u í m . Cobre ox idado . 
A l c i U t ó A i c - t i t o » , s. m . p i . Sect, 
r e i . • í e i - l a ' m u s u l m a n a que cree que 
J e s u f r i s i o se e n c a m ó y que v o l v e r á al 
m u n d o con el m i s m o cuerpo de que es-
taba r eves t ido en ta t i e r r a , para r e i -
na r 40 a n o s , j d e s t r u i r e l i m p e r i o de l 
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A n l e c r i s t o , d e s p u é s de lo cua l sucede-
r á el t i n de l m u n d o . 
A i c h a h , H i s t . Segunda m u j e r de 
M a h o m a : los m u s u l m a n e s l e dan e l t í -
t u l o de p ro fe t i sa . 
A l e b a t a d t , A l c h s t * e « S t . Geog. C . 
de A t e m . , en l a F r a n c o n i a , cap. de l 
ob i sp . d e l m i s m o n o m b r e , al N . de 
N 'eubourg y a l S. de N u r e m b e r g . 
A i d n p u t f t e e , H i s t . N o m b r e dado 
po r los ind ianos à una g r a n fes t iv idad 
que c c l e b r í n en obsequio de sus m e o -
l i d a s d i v i n i d a d e s ; y s ignif ica fiesta de 
las a rmas . 
A I d i , Geog. L . de la p r o v . d e L é r i d a , 
pa r t . j u d . de S o r t , d i ó c . de la Seo de 
X l r g e l . 
A I d l a , s. f. B o l . Á r b o l c o c b i n c b i n é s , 
cuya madera s i rve para c o n s t r u c c i o -
nes. Per tenece á la f a m i l i a de las c a -
p r i f o l i á c e a s . 
A i d i n , Geog. D i s t r i t o de la T u r q u í a 
a s i á t i c a ( A n a t o l i a ) : t iene po r c a p i t a l á 
T i r e k , y el Meandro r i ega su par te m e -
r i d i o n a l . E s t á bajo el d o m i n i o de los 
descendientes de K a r a - Q s m a n - O g l o n . 
A l e l o , Geog. C. de N a p . , con el t í -
t u l o de d u c a d o , al N . E . de Celano . 
A l fea a ' r e d a , Geog. L . d e la p r o v . d e 
T a r r a g o n a , p a r t . j u d . de V e n d r e l l , d i ó c . 
de Barcelona, 
A l g u n v l v a , Geog. L . d e l a p r o v . , 
par t . j u d . y d i ó c , de Gerona , p o b l . 
O i vec, 
A i f t u a u , Geog. Cabeza de p a r t i d o ea 
et depa r t amen io de Gers ( F r a n c i a ) . 
P o b l . 2300 h a b i t . 
A l a n a r - l ^ - d w e , Geog. V . do F r a n -
c ia ; p o b l - 850 h a b i t . 
A l g r c r r e u l l l e , Geog . L . de F r a n c i a , 
depa r t amen to deLChareai le i n f e r i o r ; es 
cabeza de pa r t i do y cuenta 11Ô0 b o b i t . 
A l g u e b e í l e , Geog. C. d e los es-
tados S a r d ó s , con p n comerc io a c t i v o , 
y var ias m i n a s de cobre y h i e r r o . L l a -
m ó s e a n t i g u a m e n t e C a r b o n a r i a . F u é 
d e s t r u i d a y reediBcada. Es c é l e b r e po r 
la v i c t o r i a que eo sus- i n m e d i a c i o n e s 
a lcanzaron e s p a ñ o l e s y franceses m a n -
dados po r D . Fe l ipe de P a r m á . , con t r a 
las t ropas sardas, eu 1742. 
A i 3 u e p e r i * e , ¿ c o g . Can ton de F r a n -
cia , d e p a r t a m e n t o de P .uy- le -Dome: 
es ca"beza.dc p a r t , y t i c o e 4 3 i 2 h a b i t . 
= Hay o t r a c i u d a d d e l m i s m o n o m b r e 
en el "de p a r l a m e n t o d e l B e d a n o . 
A l g u c f t - m o r t e » . Geog. Condado de 
F r a t í c i e i depa r t amen to del G a r d , cabe-
za d e p a r t , y con 2500 h a b i t . E n sus 
c e r c a n í a s se í i a ü a n las inmensas s a l i -
nas de l P e c c a í s . v o t r a m u l t i t u d i;c 
pantanos que i n f i c i o n a n el aire con sus , 
noc ivas c x í i a l a c i o u e s , á cuyas c i r c u n s -
tancias debe la c i u d a d su n o m b r e . E s 
c í l e b r e t a m b i é n por tas conferencias 
que en ella t u v i e r o n C á r l o s Y y F r a n -
cisco 1/en 1338. 
A l a u i l l o o , Geog. Condado p e q t w ñ o 
de F r a n c i a , cabeza de p a r t , en el d e -
pa r t amen to de Sot y Garona; p o b l , í i K i í 
h a b i t . 
A i j a d a , s. f . Vara m a s ó menos la r -
ga , que en uo es t remo t i ene una p u n -
ta de h i e r r o con que los boyeros y l a -
bradores p i c a n 6 agu i j an al ganado v a -
cuno y m u l a r . 
A i k t n u f i i o g . M é d i c o y l i t e r a to ingles , 
de g r a n ce lebr idad como esc r i to r b i o -
g r á f i c o . 
A l l a n e » ; G e o g . L . de l a p r o v . y d i ó c * 
de B u r g o s , p a r t , j u d , de Sedano". * 
A l l a n t o , s. n i . Dot. V . B K T C L A . 
A i l m r r i a . s. f. B o l . G é n e r o de p l a n -
tas a m ara maceas, i n d í g e n a s de Nueva-
H o l a n d a . 
A i l o i n U » , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas t e r e b i n t á c e a s , 
A l l l a n K u r - t h o l o o , Geog. V . de 
F r a n c i a , cabeza de p a r t , en c! depar t , 
d e l Y o n n e ; p o b l . S í » h a b i t . T i e n e a l g u 
nas f á b r i c a s de p a ñ o s . 
A l l l o n . Geo?. V . de la p r n v . de Se-
g o v i a , d i ó c . de B u r g o s , p a r t . j u d . de 
R i m a , p o b l , 226 v e c . = H a y o t r a d e l 
m i s m o n o m b r e y c i rcuns tanc ias . con 
la solo d i fe renc ia de per tenecer á la 
d i ó c d e S í g ü e n z a . 
A l l l o n e l l l . Geog. L . de la p rov . y 
p a n . j a d . de S o r i a , d i ó c . de O s m a , 
p o b l . 2 0 vec . 
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A l l l o o e » , Geog . V . de la p r o v . de Ba-
dajoz, pa r t . j u d . de L l e r e n a , d i ó c . oc 
P r i o r a t o de S. Marcos de L c o n , p o b l . 
426 vec. 
A i t l y - I e - f c a n t j G e o g . V . de F r a n c i a , 
cabeza de p a r t , en e l depa r t , d e l S o m -
me; t iene 800 h a b i t . 
A l l l y - s u r - n o y e , Geog. L . de F r a n -
cia, cabeza de p a r í , en e! depar t , d d 
Somme; p o b l . 1000 h a b i t . 
A i m a r a , s. m . F i l o l - Especie de d ia -
lecto pe ruano . 
A l u a , Geog. V . en la p r o v . de A l -
bacete, p a r t . j u d . de Ves te , d ioc . de 
T o l e d o , p o b l . 400 vec. 
A l n a . adv . de t i e m p . a n t . Con p r o n -
t i t u d , v i v a m e n t e , r á p i d a m e n t e , v i v o , 
v i v i t o , l uego l u e g o , e tc . 
A i i i a S j à d v . de t i e m p . a n ( . Po r , ó en 
u n t r i s , por poco ó en p o c o , e tc . para 
esprc?ar que fa l tó poco para o c u r r i r a l -
go , ó que es tuvo m u y cerca de suce-
der a lguna cosa. 
A l n c i o s a , Geog. L . en la p r o v . de 
N a v a r r a , pa r t . j u d . de S a n g ü e s a , d i ó c . 
de Pamplona , p o b l . 20 vec . 
A l u d e , adv . an t , V . ADELANTE. 
A l n e r d e C a r d o * . Geog , L . con lf> 
vec. en la p r o v . de L é r i d a , p a r t , j u d , 
de Sor t , d i ó c . de L ' r g e l . 
A l n c t d e T I H a f a r r e e n , Gcofr. L . 
en la p r o v . de L é r i d a , pa r t . j u d . de 
Sor t , d i ó c . de U r g e l , p o b l . 18 vec. 
A l u c i o , Geog . L . en la p r o v . de 
Huesca, p a r t . j u d . y d i ó c . de Jaca, 
p o b l . I t vec. 
A l n i t u , s. m . B o t . A r b u s t o oloroso 
ó a r o m á t i c o de las i s las M o l u c a s , ú t i l 
para f umigac iones . 
A f o s a , Geog. V . en la p r o v . de Hues-
ca , p a r t . j a d . de B o l t a u a , d i ó c . de l i a r -
b a s t r o , p o b l . 8 0 . vec . 
Á l a s i l a , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas o r i g i n a r i a s de las m o n t a ñ a s í n d i c a s . 
A l a z o a m , G f j g . L . en la p r o v i n c i a 
de N a v a r r a , p a r t . j u d . y d i ó c . de P a m -
p l o n a , p o b l . 17 vec. 
A l n z o n , V . en la p r o v . y d i ó c . de Z a -
ragoza , p a r t . j u d . de B o r j a . 
A l n s w o n t h , n o b e r t o . ) B i o g . Gra -
m á t i c o i n g l é s : n a c i ó en 1 6 6 0 , y m u r i ó 
en 1743 . 
A l ó f l l o , a . a d j . B o t . E p í t e t o ca l i f ica t ivo 
de las p lan tas cuyas hojas d n r a n mas 
de u n a ñ o . T a m b i é n se d i ó este n o m -
bre á los á r b o l e s que e s t á n s i e m p r e ver-
des , s in que ca igan sus hoja?, v. Pe renne 
A l o l o t c e a , s. f. B o t . P l an ta m e j i c a -
na de la f a m i l i a de las compues ta s , t r i -
b u de las s e n e c i o n í d e a s . 
A t p n r u , s. m . B o l . A r b o l de las M o -
ldeas, que p ie rde a n u a l m e n t e sus h o -
j a s ; c i r c u n s t a n c i a r a r a en t r e los d e m á s 
dé acue l las i s las . 
A t p i , s. m . B o t . Especie de c i i i aoco 
b r a s i l e Ü o . 
A i r a , , s. m . Z o o l - Especie de zo r ro 
g a y a n é s . 
A i r a d a m e n t e , adv . de m o d . I r a -
cundamen te , con i r a , de una manera 
a i r a d a . 
A l r a d i a l m o , m a . s u p . de a i r a d o . 
A i r a d o , d a . a d j . C o l é r i c o , f u r i o so , 
i r a c u n d o , q u e rebosa ¡ r a , e tc . ii p a r t í 
pas. de A i r a r . | | F r a s . f a m . Gente de l a 
v i d a a i r a d a ; f e o t e desa lmada , de m a -
la conduc ta , ele. |¡ M e d . l eg . Golpe de 
m a n o a i r a d a ; g o l p e v io len to ,desca rga -
do con f r e n é t i c a c ó l e r a , e le . 
A i r a d e p r d r » . G e o ç . L . en la 
p r o v . de L e o n , pa r t - j u d . de Y i l l a f r a n -
ea d e l V í e r z o , d i ó c . de la A b a d í a m i -
t r a d a de i d e m , p o b l . oS vec . 
A i r a m i e n t o , s. m . a n l . I r a , c ó l e r a , 
cora je , e le . 
A l r a p a d a n . s. m . M U . i n d . U n o 
de los ocho elefantes (fue sost ienen la 
t i e r r a , s e g ú n la m o n s t r u o s a m i t o l o g í a 
i n d i a n a , á cuyo a ü l o r 6 au to res no se 
Ies ha o c u r r i d o q u i e n sost iene á los ele-
fan tes . 
A i r a r , v . a . I r r i t a r , encole r izar , e x -
aspt ' ra r ,exacerbar , p o n e r i r a c u n d o , e tc . 
A i r a r s e , T. p r n n . L l e n a r s e de i r a , 
enfurecerse , a r r eba t a r s e , ponerse c o l é -
r i c o , i r a c o n d o , e tc . , exasperarse, i r r i -
t a r s e , hench i r se de co rage , de f a r o r . 
d e enojo m a s ó m e n o s f u e r t e , m a s ó 
menos T i o t c n t o . fí H o m b r e ô m o j ê r de 
Is t i á a a i r a d a . Desa lmado , de c o n d u c -
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l a desa r reg lada . ( A r a d . ) E s dec i r que 
el v n li) a i r a r s e , es u n h o m b r e ó una 
raujer de la v ida a i r ada , u n desalma-
d o , u n q u í d a m de conduc ta dessarre-
g l ada . Si d e s p u é s de esto hay quien 
p re tenda c o m u l g a r n o s con ruedas de 
m o l i n o , sos t en iendo que la abuela no 
chochea, v a y a y c u é n t e s e l o á l a suya. [| 
a n t . M a l v a r s e , v ic ia r se , corromperse, 
es t ragarse , hacerse m a l o , desenvuel to, 
d i s o l u t o , e tc . 
A i r a v a t a , s. m . M i t , i n d . Elefante 
a l i ge ro que l l eva al dios I n d r a por m e -
d io ó á i r a v f s de las nubes . E s necesa-
r i o t ener una i m a g i n a i - i o n a d hoc , es 
d e c i r , f l e f a m i n a . para hacer volar á u n 
e l e f a n í e , cuya sola idea hace des terni -
l l a r de r isa á los m u s i t o s . 
A f i - a z o , s, ta . a u m . de a i r e . A i re 
• m u y recio ó f u e r t e . 
A i r e , s. m . F l u i d o c l á s t i c o , inodoro 
en el estado p u r o , i n c o l o r o , t rasparen-
te, d i á f a n o , l e v í s i m o en cant idades exi-
guas , pesado en g r á v i d a s porciones , d i -
l a t ab le , compres ib l e , co r rox ib te , t ang i -
ble ó pa lpab le aunque i n v i s i b l e y mi s -
te r ioso . Es una sus tancia capi ta lmente 
v iv i f i c ado ra , de inmensas proporciones 
a t m o s f é r i c a s , que c i r cunda completa-
m e n t e nues t ro g lobo , cual c i ñ é n d o l o de 
una masa gaseosa c o n s l i t u t í v a del am-
bien te que r e s p i r a m o s . C o m p ó n e s e de 
0, 2 1 par tes de o x í g e n o , 0 , 78 , ó 0, 7*9 
de á z o e , y 0. 0 1 de á c i d o c a r b ó n i c o . El 
a i re es ind i spensab le á la v i d a de todos 
tos seres o r g á n i c o s ; los animales le res-
p i r a n s i n cesar y le alteran-, una parte 
de su o x í g e n o se t r a s f o r m a en acido 
c a r b ó n i c o . L o s vejetales se apoderan 
del carbono que cont iene e l á c i d o car-
b ó n i c o , y repelen el o x í g e n o puro : asf, 
por una a d m i r a b l e c o m p e n s a c i ó n , el ai-
re se encuen t r a p u r i f i c a d o por los veje-
ta les , á m e d i d a que los animales l» 
a d u l t e r a n , v i c i an ó c o r r o m p e n . E l aire, 
agente de la c o m b u s t i o n , de la t rasmi-
s i ó n d e l son ido , de i n f i n i d a d de fenó-
menos que a d m i r a m o s , es u n inmenso 
l abo ra to r io f í s ico en que pasan y se 
subs iguen cons tan temente las opera-
ciones q u í m i c a s roas var iadas : es un 
v a s t í s i m o r e s e r v a t ó r i o , que d e s p u é s de 
haber r ec ib ido bajo f o r m a de vapores 
las aguas de la t i e r r a , v á á depositarlas 
en r i sp idas m o n t a ñ a s , de donde tornan 
à de sp rende r t e metamorfoseadas en 
c r i s t a l i na s fuentes , en mansos riachue-
los , v i í l o s a s ca tara tas , sonorosos tor-
ren tes , e tc . R á p i d o v e h í c u l o , t ranspor-
ta á p rod ig iosas é i n c r e í b l e s distancias 
el p ó l e n ó s e m i l l a de los vejetales, las 
sus tancias p r o l í f i c a s de i n f i n i t o s se-
res , y de m u c h o s a n i m a l e s ; desea 
ó h u m e d e c e , f o r m a ó descompone, 
o i i d a ó acidi f ica los cuerpos ; d i s m i n u -
ye ó a u m e n t a su masa, av iva ó est in-
gue los co lo res ; r e ú n e ó ahuyenta las 
nubes , compl i ca ó desvanece las t e m -
pestades, y , r o to e l e q u i l i b r i o , bajo la 
d e n o m i n a c i ó n de v i e n t o , á r b i t r o d o m i -
na en las regiones elevadas. L a estre-
mada m o v i l i d a d de l a i re produce cor -
r i en te s a t m o s f é r i c a s , cuya potencia es 
m u y g r a n d e , y s u s c r i b e " d ó c i l m e n t e à 
las exigencias "del h o m b r e . A s í , desde 
t i e m p o i n m e m o r i a l , e l comerc io y la 
n a v e g a c i ó n han puesto en c o n t r i b u c i ó n 
su por ten tosa fuerza m o t r i z para hacer 
m o v e r cons iderab les y ponderosas m o -
les , a l c á z a r e s f lo tan tes que venyendo 
espacios y c ruzando mares , t r aspor tan 
m e r c a d e r í a s y v i a j e ros , como i m p e r i o -
sos y colosales agentes de la c o r o u n i -
< a c i ó n de ambos m u n d o s . Lo= mol inos 
de v i en to ofrecen una a p l i c a c i ó n no me-
nos no tab le de l poder de este agente ó 
d e m e n t o , v u l g a r m e n t e h a b l a n d o , na -
t u r a l Y e c o n ó m i c o . E n v i r t u d de esa 
m i s m a m o v i l i d a d , se ob t i enen ar t i f ic ia-
les co r r i en t e s para v e n ü í a d o r e s m e c á -
n i cos , o ra se t r a t e de r enovar una a t -
m ó s f e r a v i c i a d a p o r m i a s m a s p ú ' r i d o s ó 
exhalaciones insa lub les ; o ra de estable-
ce r a r t í s t i c o s dcsccaderos ó beneficio 
de su fecundo soplo, para las te las , los 
granos , la p ó l v o r a , e tc . S u a c c i ó n q u í -
m i c a es de l a m a y o r i m p o r t a n c i a para 
e l m a n u f a c t o r e r o ; " d e b i é n d o s e l c casi to -
dos los f e n ó m e n o s de os idac io f l , de co-
l o r a c i ó n Y de b l anqueo que se operan 
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on numerosas f á b r i c a s a d hoc; p r o d o -
M la eflorescencia y d e ü c ú e s c c n c t a di-
las sales; d á lugar á la e v a p o r a c i ó n de 
o* l í q u i d o s que- disuelve- y a r r a s t r a ; 
sostiene la c o m b u s t i o n en u n s m n u -
mero de hornos y nadapuede r e e m p l a -
zarle para la p r o d u c c i ó n de l calor nece-
sario en la p r á c t i c a de casi todas ¡ a r a r -
les. No es menos i nd i spensab le al sos-
tenimiento y aun á l a c r e a c i ó n de las 
luces ar t i f ic íales ' , sea que las saquemos 
del aire c o m q r i m i d o por el e s l a b ó n n e u -
m á t i c o ; sea que las hagamos resu l t a r 
de la col is ión de tos cuerpos d u r o s . Par 
ú l t i m o , la inf luencia de l a i re sol>re los 
f e n ó m e n o s de íá v i d a , se d e m u e s t r â á 
cada instante en los trabajos^de la a g r i -
cu l tura y de la e c o n o m í a r u r a l ; la ger-
m i n a c i ó n de las s emi l l a s , l a v e j e t a c i ó n 
floración, desarrol lo , c r e c i m i e n l o ó d e s -
envolv imienU» físico de las p l a n t a s ; la 
c ñ o r e s c e n c i a , f ruc l i f i các ion , c o n s u n -
c ión v fal lecimiento de t o d o g é n r . r o de 
vejetales, dependen m u y e s p e c i a l m e n -
te de la acción b e n é f i c a de l aire p u r o , 
de la acción nociva ó d e s t r u c t o r a d e l 
aire, de las leyes de l a r e s p i r a c i ó n de 
las plantas y de los a n i m a l e s , las c a u -
sas de la p r o d u c c i ó n d e l ca lo r en los 
seres an imados , e tc . , b a s t á n d o n o s h a -
ber indicado las func iones m a s e sen -
ciales y los usos mas i m p o r t a n t e s que 
el aire puede l l e n a r en su estado de 
absoluta pureza. |¡ F i g . Ga rbo , d o n a i r e , 
b r í o , g a l l a r d í a , b i z a r r í a , gen t i leza , g r a -
cia en la persona y acciones, como en 
el andar , danzar y o t r o s m o v i m i e n t o s 
ó e jerc ic ios . ] | C o r t e , h 'echucra. c o n f i -
g u r a c i ó n de! r o s t r o , d e l s emblan te . f¡ 
Es t e r io r , ademan , modo,1 m a n e r a , p o r -
te, t raza , v i so , apar ienc ia , gesto, c e ñ o , 
e t c . , en u n sen t ido m e t a f ó r i c a m e n t e 
g e n é r i c o . = : V a n i d a d , o r g u l l o , h i n c h a -
i o n , e n g r e i m i e n t o , v i e n t o . = F r i v o n -
dad, f u t i l i d a d , vac iedad , i n s i g n i f i c a n -
cia ó poca i m p o r t a n c i a de a l g u n a sosa. 
II P r i m o r , esmero, h a b i l i d a d , e s t u d i o , 
gusto, donosura ó p e r f e c c i ó n ,en Vacer 
las cosas, ¡J M ú s . T i e m p o ó m e d i d a de 
d u r a c i ó n que se as igna á l a s : compos i -
ciones musica les tocadas ó cantadas; 
se usa mas c o m u n m e n t e en p l u r a l , y 
s ignif ica t a m b i é n los es t i los , v a r i a c i o -
nes ó maneras de canto y m ú s i c a , p e -
culiares á de te rminadas poblac iones ó 
p a í s e s , e t c . , v . g . a i res andaluces , l a 
c a ñ a , las-playeras; aires aragoneses; la 
jota aragonesa; j o t a de E s p a ñ a . | f F ¡ g . 
R e t i n t í n , r e s p i n g o , t o n i l l o i r ó n i c a m e n t e 
reprensivo ó d e s p r e c Í a t i v o . = H ú m i ! l o , 
despego, a r r anque a l t ane ro ó de m a l 
h u m o r , e tc . || F r a s . F i g . A i r e cotado; 
el que v iene enca l le jonado, ó po r a l g u -
na es t r echa ra .=Z>e t a c o ; desenfado, 
d e s e n v o l t u r a , desembarazo, des facha-
tez, o s a d í a , audacia , ete. = a n t . P o p u -
l a r ; V . AURA POPULAR. J| r e f r . A l loco 
y a l a i r e , d a r l e s c a l l e ; con demen tes 
contender , es t i e m p o y j u i c i o p e r d o r ; 
no h a r é i s e n t r a r en r a z ó n ; á entes s i n 
e d u c a c i ó n ; e v i t a d toda cont ienda ' con 
gente que nunca a p r e n d a , y la efchepor 
al t r emenda ; con c h u s m a incons ide rada , 
nada, nada . nada , . , n a d a . — Ü f i í d r a í i . ' e / 
a i r e a t v i e j o , y d a r t e h a e t ^ e í f e j o - en 
lavejez, v i t a l r es to , m u d a r d e c l i m í f ' é s 
eapuesto. ¡| F r a s . f i g . A z o t a r e l a i r e ; 
fatigarse en vano , cansarse en v a n o , 
dar ó t i r a r coces c o n t r a e l a g u i j ó n . = 
Crearse d e í a i r e ; creerse ó confiarse 
d(! l i g e r o , pecar de c r é d u l o en d e m a -
s í a . —Cogerlas en e l a i r e ; c o m p r e n d e r 
al vue lo , no e s c a p á r s e l e á u n o cosa 
a lguna , no dejar c o r r e r la m e n o r p i -
fia, etc. |t C o r t a r í a s en et niVe-. V . MA-
TARLAS ÉN E L A I R E . | i Fa ra . D a r c o n 
a i r e , ó de buen a i r e ; d é l o l i n d o sacu-
d i r con soberano t u n d i r , dar con f u r i a 
d i spa rada , p a l o . r e v é s , c u c h i l l a d a , e tc . 
= D a r l e á n n o e l a i r e de a l g u n a cosa; 
p r e s e n t i r a l g u n ^ u è e s o , por t ener i n -
dic ios de e s o . ^ O a r s e ó d a r l e u n a i r e 
à o t r o ; parecerse á 61, tener c i e r t a se-
mejanza en e l anda r , en las facc iones . 
II M o d . a d v . a n t . De buen 6 m a l a i r e ; 
de b u e n 6 m a l h u m o r , de graciosa ó 
desagradable m a n e r a , (i F r a s . E c h a r 
a l a i r e ; de snuda r , d e s c u b r i r , espon'er, 
sacar á r e l u c i r , e tc . a l g u n a par te d e l 
c u e r p o , ^ ¡ E c h a r s e e l a i r e ; ca lmarse , 
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sosegarse, aplacarse , pe rde r el v i e n t o 
su fuerza . — E m p e ñ a r e l a i r e ; o s c u r e -
c e r , encapo ta r , opacar con n i eb l a s ó 
vapores la c l a r i d a d de la a t m ó s f e r a , 
o b n u b i l a r l a . II M o d . adv . E n e l a i r e ; 
en u n a b r i r y ce r ra r de ojos, en u n de-
c i r j e s ú s , al v u e l o , b r e v í s i m a m e n l e , 
i n s t a n t á n e a m e n t e , e tc . |1 F r a s . E s t a r 
en e l a i r e ; estar i n s e g u r o , p e n d i e n t e 
de u n cabe l lo , de u n suceso e v e n t u a l , 
de agena d e c i s i o n , de m i l c i r c u n s t a n -
cias f o r l ú i l a s , e tc . | | F i g . F u n d a r e n el 
a i r e ; fo r ja r se i l u s i o n e s , d i s c u r r i r s i n 
f u n d a m e n t o , esperar s i n razonab le 
m o t i v o , hacer cas t i l los en el a i r e , Ó 
b i en c a s t i l l o s d é na ipes que u n leve 
soplo d e r r u m b a . || F i g . G u a r d a r l e ó 
l l e v a r l e á a l g u n o e l a i r e ; a t e m p e r a r -
se, acomodar se , amo lda r se a l gfcni'o y 
c o n d i c i ó n de o t r o , c o n t e m p o r i z a r con 
é l . e tc . ü H a b l a r a l a i r e ; d i v a g a r h á -
b l a n d o ' s i n coherenc ia n i o p o r t u n i d a d ; 
y t a m b i é n , p r e d i c n r en d e s i e r t o , p e r -
der el t i e m p o en f ú t i l e s d i s c u r s o s , en 
r e p r i m e n d a s ineficaces ó i n t e m p e s t i -
vas, ¡i F a m . H a c e r a i r e á a l g u n o ; i n -
c o m o d a r l e , hacer le m o l t e r c i o , s e r v i r l e 
de es to rbo , hacer le s o m b r a , e tc . | | H a -
cerse a i r e ; abanicarse , i m p e l e r ó echar 
el a i r e h a c í a s í con abanico ú o t r a 
cosa. ¡| H e r i r e l a i r e c o n voces , " l a -
m e n t o s , quejas; l amen ta r se con f u e r : 
za, con g r i t o s , en voz a l ta y resonante 
II I r o t i e u a r p o r e l a i r e ó p o r l ó s ' a i . 
res ; l l e v a r ó c a m i n a r ' c o n r a p i d e / ó l i -
gereza e s t r a o r d i n a r i a , con s o r p f é ñ -
d e n t e y m a r a v i l l o s a celeri 'dtfd: [| É í e -
v á r s e l o el a i r e ó e l v i e n f o ; ¡ p e r d ' e r s é en 
el espacio c u a l q u i e r eco, ser i n ú t i l ó 
de n i n g u n a s i g n i f i c a n c i a c u a l f j u i ' é r c p -
s a . i = M a t a r l a s en e l a i r e ; ; da r a l g u r i o 
con p r o n t i t u d , f a c i l i d a d y e s p e d i c í ó r i 
s a l í d a s ó respuestas a g u d a s á c i l ã í q a i e r 
cosa q u e ' se d ice ó de q u é se le hace 
c a r g o . I] STudarse á c u a l q u i e r a i r e ; 
ser t a n v o l t a r i o como l a sve le t a s , c a m -
b i a r de o p i n i o n como de camisa , no 
t ene r c a r á c t e r n i fijeza de p r i n c i p i o s . 
M u d a r s e e l a i r e ; t o r n a r s e adversa.Ja 
f o r t u n a , f a l t a r e l favor ó apoyo con que 
se con taba , etc. Ü N o s e l o l l e v a r á e l a i -
r e ; espres ion que se usa r e f i r i é n d o s e á 
cosas ó personas de g r a n solidez y 
a p l o m o , e t c . ^ O / m r f e r s e d e l a i r e ; r e -
sen t i r se de a l g u n a cosa, ser de g é n i o 
de l i cado , p u n t i l l o s o , v i d r i o s o . S u s t e n -
ta rse d e l a i r e como e l eamaleon$ c o -
m e r p a r q u í s i m a m e n t e , no l ú c i r l e ít 
u n o l a c o m i d a , no m e d r a r po r Jo que 
e n g u l l e , etc, y t a m b i é n , v i v i r de espe-
ranzas nec ias , dejarse l l e v a r d e a é r e a s 
i l u s i o n e s . ¡| T o m a r e l a i r e ; coger la 
fresca, sa l i r al c ampo , i r à paseo, o rea r -
se, esparci rse ó esplayarse en s i t ios 
descub ie r tos donde c o r r a n y se r e s p i -
ren a ires n u r o s . c é f i r o s r e f r i g c r a d o r e s , 
II M o n i . T o m a r el a i r e á u n a res; p o -
nerse á sob rev ien to de e l l a , de m o d o 
que no le vaya e l a i re de í a pa r t e d e l 
cazador. D í c e s e t a m b i é n de los p e r r o s 
cuando po r el r a s t r o , p i s t a ó hue l l a t o -
m a n el v i e n t o de la caza. || p l . A i r e s ; 
m a n e r a s , moda les , e s t i l o s , e tc . H C l i -
m a , t e m p e r a t u r a , c ie lo , a l m ó s f e r a m a s 
6 m e n o s sana de u n p a i s , è a u s a s f í s i -
cas que i n f l u y e n en su m a y o r ó m e n o r 
s a l u b r i d a d , a t end ida la p o s i c i ó n t o -
p o g r á f i c a . H'Tonadas, ba ladas , c a n t a -
t a s , ' a r m o n í a s , c a n t i l e n a s , m ú s i c a s , t o -
nos , en un ' sen t idof i la rm<>nicamente ge -
n e r a l . !! í ñ f ú l a s , ' h u m o s , rasgos a l t a n e -
r o s , c s f c r i o r id ' adé ' s ó r g u l l o s a s , e tc . | | 
F r a s . M u d a r a i r e s fr'de'aires; pasar de 
u n p u n t o á o t r o , d è t i n a ' p ò b l á c i o n á 
o t r a , con e! obje to de r e s t ab l ece r l a sa -
l u d , de m e j o r a r s e , etc. | | I r ' á t o m a r a i -
res : en u n sen t ido i r ó n i c o ' equ iva le á : 
i r des te r rado p o l í t i c a m e n t é ; s i n i r o n í a , 
i r á esparc i r el á n i m o , á despejar la 
cabeza a b r u m a d a de men ta le s e l u c u -
brac iones , e tc . II ¿ Q u e a i r e s as t r a e n 
p o r a c á ? F r a s . f a m . con que se d e -
no t a l a s o r p r e s a . ó e s t r a ñ e z a de que 
venga a l g u n o á para je donde h a b í a de-
j a d o de c o n c u r r i r po r m u c h o t i e m p o . 
II Beber los a i r e s ó los v i e n t o s p o r a l -
go; d e s v i v i r s e , despep i ta r se p o r conse-
g u i r a l g u n a cosa; s o l i c i t a r con avidez , 
con ans ia , con u n a r d o r s i n l í m i t e s : 
e f i r i é n d o s e à pe r sona de l b e l l o sexo. 
es, a m a r l a f r e n é t i c a m e n t e , c o d i c i a r su 
p o s e s i ó n con d e l i r i o , desear s e r v i r l a , 
o b s e q u i a r l a , d e f e n d e r l a , e tc . con toda 
la vehemenc ia i m a i i i n a b l e . || A u n q u e 
en m u e l l í s i m a s locuciones f a m i l i a r e s 
se t o m a a i r e por v i e n t o y vice ve rsa , 
m e d i a la cons iderab le d i f e r enc i a de u n 
estado n o r m a l á u n estado de a g i t a c i ó n 
y r e v u e l t a ; pues solo p e r d i e n d o e l 
e q u i l i b r i o con mas ó m e n o s v i o l e n c i a , 
pasa el a i r e á ser v i e n t o y recibe l a 
i n f i n i d a d do mod i f i cac iones que des -
c r i b i m o s en esta ú l t i m a p a l a b r a . V . 
VIENTO. 
A f r o , Geog . Cabeza de p a r t , en el 
d e p a r t , de S'as de Cala is : t i ene 9 0 0 
h a b i t a n t e s . 
A i r e , Geog. C a p i t a l d e l d e p a r t , de 
L a n d e s , p o b l . 4 ,028 h a b i t . F u é r e s i -
denc i a d é ! rey godo A l a r i c o . 
A i r e a d a , 5. f . a n t . R á f a g a de v i e n t o 
A i r e a d o , « l a . ad j . V e n t i l a d o , " o r ea -
d o , v e n t e a d o e l c . ; q u e c o n t i e n e ó r ec ibe 
a i r e , ¡i F a m . P i c a d o , a p u n t a d o , a g r i a -
do , acedo, aver iado por causa de l a i re , 
hab lando de bebidas , etc. 
A i V c a t M l e n t o , s. m . an t . Y . ÀIEEO. 
A i r e a r , Y . a . B a r a i re , o rea r , v e n -
t i l a r , é i c . i - . . 
' A l r e r i r i s e , v . p r o n . T o m a r e l a i r e , 
es tar ó ponerse a l a i r e . || Resf r ia r se ó 
cons t iparse con í a f rescura d é í v i e n t o , 
ü Orca r se , V é n l i l á r s e e tc . las cosas ó 
las personas . 1) F a m . p i c a r s e , ag r i a r se , 
av inag ra r se l o s l i q m d o s v a l g u n a s o t r a s 
cosas. ; -
A l r o c l c f t , A l r c c i l l o , A i r e e í t o , s. 
m . d i m . " d e a i re . -
A i r e a , s. m . A c c i ó n y efecto de a i -
r c a r y arrearse.^; 
A i r i , s. m;•••jÈÉfftv P a l m e r a espinosa 
d e l B t a s t f ' * 
A i r ó l a ' , G e o g . ' t í , de I t a l i a . 
A i r o » , s. m . a n m . de aire." ff V . A I -
RAZO. 11 Z o o l . Especie de garza que so-
b r e la cabeza t i ene « n g r a n penacho de 
p l u m o s negras , que te caen t a m b i é n 
sobre el c t f e I t o , = E s p e c i c ' d c p l u m e r o ó 
penacho dc-^r l i imas que t i e n e n en" la 
cabeza a lg tTnas . . aVes i ' | fFam. E í p e n a -
cho p e q u e ñ o de una o m a s p l u m a s , que 
o s t e n t a n po r adorno las t l iTi]cres fcn su 
v o l u b l e ca teza ; y t a m b i é n e l q u e s e h a -
ce de p i a t a u o r o con piedras" p r e c i o -
sas, ó de o t r a c u a l q u i e r m a t e r i a , i m i -
t a n d o la f i g u r a de b s m i s m a s p l u m a s . 
A i r o s a m e n t e , "adv, de m o d . T i g . 
t o n a i r e , con g a r b o ó gen t i l eza , da 
una m a n e r a a i rosa ,"elegante , fina e tc . 
ij Con luc idez Ó l ú è i m r e n t o , con e s p l e n -
do r ó b r i l l ó : V . g-. s a í i r a i r o s a m e n t e de 
u n e m p e ñ ó ; de u n c o m p r o m i s o etc . 
A i r o s l d a t t j s. f . a n t . C u a l i d a d de •ló 
airoso: 1! F i g . & a r b o ; m a n e j o , g r ac i a , 
d o n a i r e , gen t i l e za ' de e u e i r p á . , 
A Í i - o s o , s a . a d j . <Jue l l e í a . t r ae 
causa ó t i e n e a i r e . Se ap l i ca al t i e m p o , 
a l s i t i o e tc . é n que hace m u c h o a i r e . || 
F i g . G e n t i l , g a l l a r d o , g a l á n , garboso , 
dona i ro so , á g i l , sue l to , esbel to , e legan-
te etc. que t i ene m u c h o y buen a i r e . = 
L u c i d o , b r i l l a n t e , c a m p a n t e , t r i u n f a n t e 
etc . que sale con f e l i c i d a d y l u c i m i e n -
to de c u a l q u i e r empresa , a sun to ó n e -
g o c i o . 
AÍNA , Geog;. V . en l a . p r o v . de H u e s -
ca, p a n . j u d . y d i ó c . de Jaca, p o b l . 34 
vcc . 
A i s l o , s. m . M e d i d a a n t i g u a para 
g r a n o s . 
A i w l a b l e , a d j . -Suscept ible de ser 
a i s lado , que se puede a i s l a r . 
A i a l n r t a m c n t e , adv . Con a i s l a -
m i e n t o , de una mane ra a i s l ada . • 
A í a i t t i S o , d a . a d j . Pa rec ido d u n a i s -
l a . II F i g . Solo, r e t i r a d o , apa r t ado , r e -
t r a i n d o de toda c o m u n i c a c i ó n soc ia l , 
r e d u c i d o á s í m i s m o , á sus p r o p i o s r e -
cursos etc . h a b l a n d o de pe rsonas que 
v i v e n s i n re lac iones , que no so t r a t a n 
con pe r sona a l g u n a . T a m b i é n se ap l ica 
á las cosas, como á edif ic ios que d e s -
c u e l l a n solos , s i n v e c i n d a d i n m e d i a t a ; 
á s i t io s s o l i t a r i o s y poco f r ecuen tados , 
á l u g a r e s r e c ó n d i t o s ó s e c r e t o s , apar ta -
dos de c o m u n i c a c i ó n b u l l i c i o s a e i c . H 
p a r t . pas . de A i s l a r . _ 
A i s l a d o r , r a . a d j . F í s . Que a i s l a , 
que n o t r a s m i t e l i b r e m e n t e la e l e c t r i -
c i d a d , li s. xa. E l que ais la . 
A ¡ $ l a i n E e n t o , s. m . A c c i ó n y efecto 
de a i s l a r y a i s l a r se . íi I n c o m u n i c a c i ó n , 
soledad abso lu t a ó r e l a t i v a ; r e t i r o en 
que se e s t á ó v i v e , h a b l a n d o de cosas 
y de personas. | |"Figv D e s a m p a r o , a b a n -
d o n o , s i t u a c i ó n a is lada d e l m u n d o , 
h o i f a n d a d , e tc . || F i g . Es tado de u n 
cuerpo que no rec ibe el fluido e l é c t r i c o 
por la i n t e r m i s i ó n de u n a causa c o n -
t r a r i a . 
A i s l a r , V. a. C i r c u i r , cercar , r o -
dea r , c e ñ i r , c i r c u n d a r , c i r c u n v a l a r 
por todas pa r t e s de agua c u a l q u i e r s i -
t i o ó l u g a r ; i n c o m u n i c a r l o con la t i e r -
r a , r e d u c i r l o á i s l a . |) De ja r a lguna c o -
s a ó edi f ic io e n t e r a m e n t e solo , de m o -
do que no confine con o t ro po r n i n g u -
no de sus lados, i! F í s . í í e c l u i r , tener 
en a i s l a m i e n t o á a l g u n o , a l e j a r l e de la 
soc iedad , condenar l e ó i n c l i n a r l e á r e^ 
t raerse de todo t r a t o , á v i v i r en so le -
dad etc . [] Po r ana!. Conf ina r , e x i l a r , 
d.esrerrar á a l g u n o , fijándole u n a i s l a 
po r d o m i c i l i o , n F i s - I m p e d i r l a c o m u n i -
t á c i o n de e l e c t r i c i d a d de u n c u e r p o , por 
la i n t e r p o s i c i ó n de una causa c o n t r a r í a 
á la c o n d u c c i ó n de l Ruido e l é c t r i c o . 
A i s l a r s e , v . p r o n . Con las a c e p c i o -
ciones po r pas iva , d e l a c t i v o . |1 F i g . 
separarse d e l m u n d o , r e n u n c i a r á la 
soc iedad , r e c l u i r s e etc . 
A i s l i e ( S í t ' p i v r t a i i i c n t o ) , Geog. Es -
t á f o r m a d o de una pa r t e de la P i c a r d í a 
y de la is la de F r a n c i a , p o b l . 327 ,093 
h a b i t . 
A i t i m u l , s. m . R o t . Á r b o l de las 
M o l u c a s , que p r o d u c e u n j u g o l echoso . 
A i t o n a , Geog. V . de l a p r o v . , d i ó c , y 
pa r t . j u d . de L é r i d a ; p o b l . 3S7 vec . 
A l i o n a , H i s t . B a r o n í a a n t i q u í s i m a 
de C a t a l u ñ a . 
A i v a l , s. m . B o l . A r b u s t o de las 
M o l u c a s . 
A i a & í d c o , d e a . a d j . B o t . P a r e c i d o ó 
semejante al a i zoon . 
AÍZOOBI, s. m . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas í i e o í d e a s . 
A i x . Geog. C . de F r a n c i a , sobre el R . 
A r e , a l N . de M a r s e l l a ; t i e n e 2 4 , 640 
h a h i t . , hermosas- ca l les , m u c h o s m o -
u u m e n t o s , m u c h o s paseos, acadanu'a 
u n i v e r s a l , c o l e g i o , t r i b u n a l d e j u s t i c i a , 
c á t e d r a de de recho , escuela especial 
de d i b u j o , ateneos; museo de p i n t u r a s 
y a n t i g ü e d a d e s , gab ine t e de h i s t o r i a 
n a t u r a l , r i c a b i b l i o t e c a , i n d u s t r i a b a s -
tante ac t i va , graB'r c o m e r c i o de acei te 
(el m e j o r de F r a n c i a ) e tc . e tc . H a y en 
las c e r c a n í a s b a ñ o s t e r m a l e s , ü 0 . de 
los Es tados Sardos (Saboya) con aguas 
t e r m a l e s de g r a n e s t i m a y n o m f a r a d í a * 
= (tsi ,A D E ) . Plaza fuer te de F r a n c i a , 
con 430 h a b i t . , m u c h a pesca ,y u n faro 
en la p u n t a sobre e l O c é a n o . ^ D ' A N -
GUIIJ.ON). P o b l . francesa al S. O. ds 
Sou rges , con 1200 h a b i t . , a n t i g ü e d a -
des r o m a n a s y una a n t i g u a fo r ta leza 
A ! x - 2 í » - C h a p e l ¡ c , G e o g . C . i m p o r -
t a n t e de los estados p r u s i a n o s , en !a 
p r o v , r h e n a n a ; t i ene cerca de 4 0 , 0 0 í ) 
h a b i t . , t r i b u n a l de a p e l a c i ó n , m a g n í -
fica casa de v i l l a , c é l e b r e c a t e d r a l , 
edif icada p o r Car io M a g n o , m u c h o s 
m o n u m e n t o s m o d e r n o s , g i m n a s i o ( e s -
cuela de o f i c i o s , f a m o s a g a l e r í a d e c u a -
d r o s , i n n u m e r a b l e s f á b r i c a s de p a ñ o y 
t e j i dos finísimos, de agujas y a l f i l e re s 
e t c . C o b i j a en su r e c i n t o ct vene rab le 
sepulc ro de Car io M a g n o y el d e l e m -
pe rado r O t ó n I I I . Cerca de esta c i u d a d 
e s t á n las ponderadas aguas t e r m a l e s 
s u l f u r o s a s y f e r r u g i n o s a s , que a t r aen 
a n u a l m e n t e cons ide rab le n ú m e r o de 
v i a j e r o s . 
A l x o l c n i n , s. f, A s l r o n . L a cabra , 
c o n s t e l a c i ó n . 
A i y e o , s. IHJ M i t . i n d . D i o s t u t e l a r 
de los H i n d u s d e l S u r . 
A l z a r n a , Geog . A n t e i g l e s i a de la 
p r o v . de G u i p ú z c o a , p a r t . j u d . de A z -
p é i t i a , d i ó c . de P a m p L p o b l . 402 vec. 
A i z a r n a s a b a l . G e o g . A n t e i g l e s i a 
de la p r o v . de G u i p ú z c o a , p a r t . j u d . 
de A z p é i t i a , d i ó c . de P a m p l o n a , p o b l . 
4 1 v e c . 
A i K a r o z , G e o g . C a s e r í o en l a p r o v . 
de N a v a r r a , p a r t . j a d . y d i ó c . d e P a m -
p l o n a , p o b l . 8 vec . 
A l z c o r b e , Geog . L . de la p rov - da 
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N a v a r r a , pa r t - j u d . y d i ó c . de P a m -
p l o n a , p o b l . 23 Tec. 
A l x c u r q a l , G e o g . L . de l a p r o v . de 
N a v a r r a , p a r t . j a d . de S a n g ü e s a , d i ó c . 
de P a m p l o n a , p o b l . 9 vec. 
A l z a í d e o , a , B o t . Parecido a l a i -
zoon. 
A l i o í ú e a * , s. f. p l . B o t . G r u p o de 
pJanl i i s , establecido po r Ro ichenbach ; 
en e l cual r e u n i ó las s o l a n á c e a s , las 
a i z o í d e a s verdaderas y las t a m a r i s c í -
ncas . 
A l K o o n , s. T O . B o l . G é n e r o d e p l a n -
las de l a f a m i l i a de las ü e o i d e a s , y c u -
yas q u i n c e especies conocidas son i n -
d í g e n a s d e l Áf . a u s t r a l . 
A l z a o n l a , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas de la f a m i l i a de la s a i i f r a g á e e a s . 
â U p u r o , Gcog . L . de la p r o v . de 
N a v a r r a , p a r t . j a d . de l i s l e l l a , d i ó c . 
de P a m p l o n a ; p o b l . 16 vec . 
A J » , Geog. L . de la p r o v . y d i ó c . de 
San t ande r , p a r t . j u d . de R a m a l e s , p o -
b l . 18 vec. = L . de la p r o v . de Gerona , 
p a r t . j u d . de R i v a s , d i ó c . de la Seo de 
U r g e ! , p o b l . 29vec . ¡I H i s l . sagr . Pudre 
de R e s t a , m u j e r de S a u l , c u vos h i jos 
fueron entregados por D a v i d a los Ga-
baon i i as . 
A J s e c i o , Gcog . Cap i t a l d e l d c p a r t a -
m c n l o di* C ó r c e g a ; t i ene 9,000 h n b i t . 
A f u c t i a M , V . AJAXIAS, 
A j a d a , s. f. Especie de salsa hecha 
con pan d e s l e í d o en agua , ajos m a c l n -
cados y sa l . para comer el pescado y 
o t ras v iandas , ¿ las que s i rve de sabro-
so cond imen to . . 
A j a d o , <lu. ad j . De te r io rada , m a r -
e h i l a d o , m u s t i o , echado á perder , que 
ha desmerec ido , d e s l « n d o , c í e . | ¡ 0 í i t . 
L o que t iene ojos. || U l t r a j a d o , o f e n d í -
do , he r ido en su honor , a g r a v i a d o , c l c . 
II par t . pos. de A j a r . 
A J t t i l o r . r « . s. Que aja. 
A i n t l n r n , f. JiceUm y e fcc iodc a ja r . 
A j A c x n d o , dw. p a r i . pas. de Ajaezar . 
A j a e z a r , v . a. ont . V . ENJAEZAR. 
A j M j u n l . Gcog- N o m b r e dado en 
T u r q u i a á una C. de la N a l o l i a , p r o v . 
de A ¡ d i n . 
A j a l v l r . Geog. V . de la p r o v . de M a -
d r i d , p a r t . j u d . de Alcala de l l ena res , 
d i ó c . de Toledo , pobl 276 vec. 
A j A i i r . Geog. C. m a n i i i n a de la i s -
la d r O i l a n , sobre la costa m e r i d i o n a l . 
A j u m a d o , d n . p a r t . nas. de A j a m a r . 
A j i t m n r , v . a. o n t . M a m a r , invocar , 
implf i i -a r . pedi r aux i l i o ó favor, e le . 
A j n m l c n t o , S. UK V . AJAUI RA, 
A j u m l l . Geog. V . en la p n . v . de L o -
g r o ñ o , par t , j u d . de T o r r e c i l l a s de Ca-
nicnos , d i ó c . do Calahorra , p o b l . ' n v e c . 
A j a n . Geog. P a í s arenoso y e s t é r i l , 
sobre la ros ta o r i e n l a l de África,, entre 
el cabo Gardafu i y M a d á g o i o . 
A J n n i t d a . d n . a d j . a n l . L l a n o , p l a -
to, (i pa r t . pas. de A j a n a r . 
A j í » m u - , v . a. a n t . V . ALLANAR. 
A j a n q u t x - ( l e c g . L . en la prov . de 
Vizcaya, p a r t . j u d . d e M a r q u h a . d i ó c . 
de Ca l aho r r a , p o b l . 120 vec. 
A J n q u e c a i I o . dn» ad j . Oue t iene j a -
queca ó e s t á con el lo . II pa r t . pas. de A -
j aque ra r se . 
A j i i q u e c u r , V. a. a n l . Dar ó causar 
jaqueca , 
A J n q i i c c n r K e . v , p r o n . a n l . i 'unei se 
mido de jaqueca, estar con e l l a , verse 
amagado por tan i n c ó m o d a dolencia , 
s e n t i r l a , padecerla , e le , 
A j a q u r f n . s. (• a n l . Cueva ó s ó t a n o . 
A j n q u l e n t o . a d j . v s . a m . Acha-
q u i e n t o , achacoso . v a l e t u d i n a r i o , e tc . 
La Academia pone: AJAQIIMIEXTO , c o -
mo si qu is ie ra s i g n i f i c a r : h a s t a a q n i 
m i e n t o ; y no porque diga ve rdad mas 
a d e l a í i t e . 
J Ú n r . v . a. Secar, m a r c h i t a r , poner 
ujSretia a lguna cosa de l icada , corno las 
i f o r e s , los adornos e squ i s i t o s , ele . ¡I 
Des luc i r , desdorar , d e s l u s t r a r . d e t e r i o -
ra r , m a l i r a i o r , hacer que desmerezca 
a lguna cosa, m a n o s e á n d o l a , ó de o t ro 
m o d o . |¡ F i g . Ofender , h e r i r cun p a l a -
bras , h u m i l l a r , u l t r a j a r , i n j u r i a r , e le . 
ét a l g n n o . || Y . HALLAR . [} s. m . T i e r r a 
ó i e r r a n » sembrado de ajos. 
A j a r , s. m . C o u q u i l . s o m b r e dado à 
una especie de l g é n e r o vénus» V . esta 
TOZ. 
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A j a r a c a , s. f. a n l . N u d o , lazo, l i g a -
d u r a , e tc . 
A j a r a f e , s. m . an t . Azo tea , m i r a d o r , 
t e r r ado . If a n t . N o m b r e dado por los á r a -
bes en E s p a ñ a á los s i t ios reales y t e r -
renos p r o p i o s de sus reyes ó p r i n c i p e s . 
| j T e r r e n o a l t o y estenso. 
A j a r q u í a . Geog. C o r d i l l e r a de E s -
p a ñ a en la p r o v . de M á l a g a , c é l e b r e por 
la de r ro t a que han s u f r i d o los c r i s t i a -
nos por l a s t ropas de A b d a l l a - A l - Z a g a l . 
A j a r s e , v . p r o n - Secarse, c o n s u m i r -
se, m a r c h i t a r s e , desmerecer l a n g u i d e -
c iendo, ó de o u o m o d o . e tc . |¡ H u m i l l a r -
se, d e p r i m i r s e m u t u a m e n t e , m a l l r a i a r -
sc de pa labra ó de o b ¡ a. 
A j a z o , s. m . a u m . de. A j o . 
A j e , s . m . Achaque h a b i t u a l . Se usa 
mas c o m u n m e n t e en p l u r a l . ¡| on t . V . 
E J E . II F i g . U l t r a j e , i n j m i a , desprecio, 
desaire . 
A j e a , s. f . R o t . Y . P A J E A . 
A j e a d o , d a , p a r t . pas. de A j e a r . 
A j e a d o r , r a . S. Que ajea. 
A j e a d u r o , s, f. A c c i ó n y efecto de 
ajear . 
A j c a m i c n t o , s. m . V . A J E A K L R A . 
A j e a r . v . a . F a m . E c h a r ajos, a r r o j a r -
le redondo, s e g ú n la cspresion de Cer-
vantes, y con pe rmiso de ta p u d i b u n d a 
Acad , que lo o m i t e . | | v . n . Dieese por 
unomatopeya , de las perdices cuando, 
v i é n d o s e acosadas, r e p i l c n como q u e -
j á n d o s e o/', a j , a j . 
A j e d r e a , s. f. B o l . Planta que crece 
habla la a l u í r a de u n p i é , m u v poblada 
de ramas y hojas estrechas a í g o v e l l o -
sas y de u n verde oscuro ; es m u y o l o -
rosa, y se c u t i i v a para adorno en los 
j a r d i n e s . 
A j e d r e z , s, m . Juego b i en conoc ido , 
que se compone de d i fe rentes piezas, 
la m i t a d blancas y i a o t r a m i t a d negras , 
ó de o í r o s colores opucs ius , con estos 
nombres : dos reyes, dos r e i n a i , cua t ro 
ah i les , cua t ro cabal los , cua t ro roques 
ó to r r e s , y diez y seis peones. J u é g a s e 
en t re dos personas, sobre u n tab le ro 
cuadrado, d h i d i d u i - n G í t u si l las igua les , 
a l l c r n a d a m c m c blancas y negras. Cada 
pieza de las mayores t iene especial 
n i a r c l i a , y el j u e g o s imbo l i za una idea 
de b a t a l l a . 
A j e d r e z a d o , d a . a d j . Parecido ni 
tablero de ajedrez; lo que rumia cuadros 
l i i co loros . como las casi l las d i ' l tab lero 
de d o m a s , «i di- ajedrez. {| Bla<. C a l i f i -
c a c i ó n h e r á l d i c a del escudo y piezas 
p r i n c i p a l o á , y a u n de a lgunos animales 
como leones , á g u i l a s y n l ras figuras; 
cuando se componen de piezas cuad ra - ; 
das a l t e rnadamente á modo de ajedrez; 
pero teniendo por lo menos 2 í cuadros 
ú casi l las de ajedrez; pues hab iendo so-
\i> i n i c i e , se dice e q v i p n l a d u . y t e n i e n -
do qu ince , se dice quince p u n t o s de aje-
drez . Las o t ras piezas como fajas', ban -
das, etc. deben tener por lo menos dos 
h i leras de ajedrez, para decirse a jedre-
zadas; pues de lo c o t i i r a r i o . s e d e n o m i -
nan c a m p r o n a d a s . A l g u n o s h e r á l d i c o s , 
e n vez de a j ed rezado , han escr i to j a -
q u e l a d o , escacado y ( / amado , adjetj-T 
valido los sus tan t ivos jaqueles .escacas 
y d a m a s . \\ M a r . V . ALJUDKEZADO. 
A J e s * d o, d n . pa r t . pas. de AJEAAR, 
A j t - í t a r , v . a. an t , Y . A L L E G A R . 
A j e n a b l e , s. m . Especie de m o s t a -
za s i lves t r e . 
A j e u a b l c , ad j . an t . Y . E N A J E N A B L E , 
A j e n a b o , s. m . X . AJF.NABE. 
A j e n a c i ó n , s. f. a n t . Y . ENAJENA-
CIÓN. 
A j e n a d o , d a . ad j . a n t . Y . AJENO. || 
par t . pas. de A j e n a r . 
A j e a a d o r , r a . s . an t . ENAJEXADOR. 
A j e n a m i e n t o , S. m . Y . E N A J E N A -
MIENTO. 
. A l e ñ a r , v . a. a n l . V . E X A J E N A R . : ; 
F i g . a n l . T t c n u n d a r v o l u n t a r i a m e n i c 
à a lguna cosa, apartarse de l t r a t o , c o -
m u n i c a c i ó n , e tc . de a l g u n o . Se usaba 
t a m b i é n como p r o n o m i n a l . 
A j e n g l b r e , s. m . a n t . Y . JENGIBRK. 
A j c n i f t l n i o . n i a . a d j . sup . de A j e n o . 
A j e n j o , s. n i . B o t . P lan ta perenne, 
de t r es á c u a t r o p i e s d e a l t u r a , b ien p o -
b lada de ramas y hojas u n poco f e l p u -
das, b l anquec inas y de u n verde c la ro : 
AJO 
e? m e d i c i n a l , m u y amarga y algo a r o -
m á t i c a . 
A j e n o , n a . a d j . Per teneciente á o t r o , 
que no es de u n o , que no es p r o p i o . || 
Ajeno de r a z ó n ; enajenado ó p r ivado 
de j u i c i o , de d i s c e r n i m i e n t o , etc. tj F i g . 
Que no t iene r a z ó n ó fundamento c u l o 
q u e d i c e ó hace, li D i s t a n l e , r e m o l o , l i -
b r e , b i en lejos de , e s l r a ñ o á t a l ó cual 
cosa, e tc . s e g ú n de lo que se h a b l c c o n 
referencia á cosas ó p e r s o n a s . || I m p r o -
p i o , no c o r r e s p o n d i e n t e , no d i g n o de, 
como a jeno de su es tado , de su c a l i -
d a d , etc. |] A j e n o de v e r d a d ; c o n t r a -
r i o , opuesto á el la- H Dive r so , d i f e r en t e , 
d i s t i n t o . |[ F i g . y f a m . E s t a r a jeno de 
a n a cosa; no tener n o t i c i a ó c o n o c i -
m i e n t o de e l l a ; no estar p revenido d é l o 
que ha de saceder. || J í s í a r a jeno de s í ; 
estar desprend ido de s í m i s m o , ca re -
cer de amor p r o p i o , e tc . 
A j e n u z , s. f. B o t . P lan ta de a d o r n o . 
Y . ARANCELA. 
A j e o , s. m . V- PERRO DE AJEO. 
A j e r o , s . m . V e n d e d o r ó e s p e n d e d o r 
de ajos. 
A j e t e , s. m . d i m . d e A j o . || E l ajo 
t i e r n o antes de echar cabeza ó cebol la , 
i] V . AJIPUERRO- |¡ F a m . Salsa que t i e -
ne ajo. 
A j í , V . AGÍ. 
A j i a c e i t e , s. m . C o m p o s i c i ó n ó mez-
cla hecha de ajos majados y aceite. 
A j i c o , A j U i o , A j i t o , d i m . de A j o . 
A j l c o i a , s. f. Col» hecha de retazos 
de guantes ó c a b r i t i l l a s cocidas con ajos. 
A j i i i m o j c ó A j i l i m ó j i l i , s. m . F a m . 
Especie de salsa con que se aderezan 
d i f e ren te s manjares . 
A j i m e z , s. m . A r q . Ventana hecha 
en arco con una c o l u m n a q u e la s o s l i c -
n e p o r m e d i o . || ant.- V . SALIDIZO. 
A j l o g r a r í a , s. f. Y . HAGIOGRAFÍA. 
A J t ó g r a f o , s. m . Y . HAGIÓGRAFO. 
A j l o l o g l » , s. f- V . AGIOLOGIA. 
A j l o l ó g l c o , e a . ad j . Y . AGIOLÓGICO. 
A j l ó l o g o , s. m , Y . AGIÓI.OGO. 
A j i p u e r r o , s. m . V , P C E R R O S I L V E S -
TRE Ó BRAVIO. 
A J l r t e » , s. m . p l . M U . Sobrenombre 
de c ie r tos sacerdotes de Cibeles . 
A j o , s. m . B o l - G é n e r o de p lantas de 
la exandr ia m o n o g i n i a de L i n n c o , f a -
m i l i a de los a s f ó d e l o s . Es p t r e n n e , de 
p i é y m e d i o ó dos de a l t u r a , r u j a s h o -
jas son l a rgas , estrechas y c o m p r i m i -
das, y las ¡ l o r e s p e q u e ñ a s \ Maneas . 
E d i a en la raiz una cepa compuesta de 
d i fe ren tes b u l b o s aovados, arqueados, 
cub ie r to s de una m e m b r a n a correosa, 
que c u m u n m e n t c se l l ama c i s c a r a , y 
r eun idos an t re s í por o t ras var ias t ú n i -
cas masdc lgadas . Son de u n gusto acre 
y e s t i m u l a n t e , ydesp iden u n olor fuer-
l e , nauseabundo para los e s i o m á g o s 
de l icados , cuando se machacan de c u a l -
q u i e r m o d o . !| Cada uno de los bu lbos , 
pa r t ec i t a s ó cachos n a t u r a l n i c n t e se-
gregables , en que se d i v i d e la a g r u p a -
da cebolla ó cabeza de ajos. |[ La salsa, 
gu i so , c o n d i m e n t o ó pebre que se hace 
con ajo para aderezar y sazonar c ier tos 
man ja res , fl Por est. L a v ianda m i s m a 
ó cosas con que se mezcla esic n d l i e -
r c n l e e s t i m u l a n t e ; como a jo p o l l o , ajo 
c o m i n o , e tc . ¡¡ F i g . y f a m . A s u n t o sos-
pechoso, negocio poco decente y algo 
t u r b i o en que se mezclan varias pe r so -
n a s , v e r s á n d o s e mater ias ó intereses 
a n á l o g o s ; v . g . fu lano anda en el o j o . >\ 
F i g . El afeite de que usan las muje res 
para parecer b ien ; n ' g u n la Academia , 
á q u i e n d e j i m o s p o r garante de tan v io -
lenta a c e p c i ó n , (1 j i j o b lanco ó a jo ace i -
te, a j o a r r i e n ) , etc . ; aderezo ó c o n d i -
m e n t o fue r te , á s p e r o y picante , hecho 
con ajos reducidos á t o r t i l l a ó masa, n í a -
c h a c á n d o l o s c n c r u d o , a ñ a d i é n d o l e s m i -
ga de pan , acei te y agua. T a m b i é n se 
les echa v inagre y s i rve entonces para 
c o n d i m e n t a r e i gazpacho. Usase c o m ú n -
men te en los p a í s e s m e r i d i o n a l e s de 
E s p a ñ a . ¡| A j o c a ñ e t e , c a s t a ñ e t e ó cas -
l a ñ u e l o ; va r i edad ó especie de l g é n e r o 
ajo c o m ú n , que se d i s t i n g u e en tener 
las t ú n i c a s de sus b u l b o s de color ro jo , 
ü Espr . fig. y f a m . A j o de V a l d e s t i l l a s ) 
ca l i f i cac ión i r ó n i c a ó jocoser ia de las 
cosas a ñ a d i d a s para adorno ó aderezo 
de o t ras , cuando cues tan mas que las 
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pr inc ipa l e s ; como las guarniciones de 
c ier tos v e s t i d o s , el gu i so de ciertas 
v í a n d a s e n las posadas, e tc . j¡ Á j o ¿ a j 6 
t a i t a ; espr . f a m . eon que se repreode 
0 Tahiere á c u a l q u i e r a que procedeconio 
n i ñ o en su t r a t o ó acciones. ( A c a d . ) ¡ | 
P r o v . J j o c r t t d o y v i n o p u r o pasan el 
p u e r t o seguro ; b i e n c o m i d o y bien be_ 
b i d o , marcha u n h o m b r e prevenido- ¿ t 
t rabajos anda á p rueba , hombre que çg . 
ma y que beba; todo m a t c n a l q u c hacer 
t iene por base.. . . comer . |1 Loe . fam! 
B u e n o a n d a el a j o ; bueno e s t á el ne-
goe io , l i n d o aspecto p re sen ta , no se ba 
a rmado mala danza, e tc . i r ón i camen le 
h a b l a n d o d c las cosas complicadas, tur. 
bias y r evue l t a s . || Como u i t n jo ; espre-
s ionapl ica 'da à la persona de mucho v i -
go r y b r i o , y mas c o m u n m e n t e & i w 
\ Jejos que andan m u y t iesosd derechos 
como re tando en g a l l a r d í a y soltura á 
l o s i m b e r b e s m o z o s . ü Fras . m e t . y fam. 
B a r e r á v n o m o r d e r el a j o , ó en el ajo; 
m o r t i f i c a r á cua lqu i e r a , retardando lò 
que espera; hacer sen t i r ó rabiar, espe-
ranzas a m a r g a r ; vo lve r al cuerpo esprs-
s ion d icha ó no d i cha en r a z ó n , etc. i[ 
P r o v . M u c h o s ajos en u n m o r í e r o , mal 
los m a j a u n m a j a d e r o ; de u n hombre t 
no es pecu l i a r , m i l negocios manejar; 
á uno solo es g ran p e d i r cien asuntos 
d i r i g i r ; no es pos ib le que u n rey solo 
gobierne de polo á po lo ; uno y á un tiem-
po en d i c í p u n t o s , es pcd i r ' hab l a á d i -
fun tos , ele. = (>«?>« se p i c a ajos come 
ó ios ha comido; el que de algo se re-
siente por censura en genera l , á sí pro-
pio n o s c m i c n l e , y e s ó ba sido oi rota l ; 
q u i e n se pone colorado por a ludido , es 
cu lpado ; al que zaher ido c h i l l a , le re-
muci de . . . u n a c o s i l l a , etc. ]| F i g - y fam. 
Revolver el a jo ó el c a l d o ; dar nuero 
m o t i v o para que se vuelva á r c m r ó i n -
s i s t i r sobre a lguna m a l c r í a . 
A j o , i n l e r j . pop. de i r a , enojo, sor-
p re sa , etc. e tc . , e tc . condenada por la 
b u e n a c d u c a c i o u . E s v o z a l t amente gro-
se ra ,y se usa como a b r e v i a t u r a de otra 
que lo es mas. 
A j o . Gcog . L . en la p r o v . y d i ó c . de 
S a m a i i d c r , pa r t . j u d . de En l rambasa -
g u a s . p o b l . i t 2 vec. 
A j o i i u r , v . a . F a m . L l e v a r á cuestas, 
cargar con a lguna cosa ó i r a s p o r l a r i a á 
cuestas. 
A j o b a r l e , v . p r o n . an t . V . AHAS-
C i : l l A R S E . 
A j o b i l l a , s. f. Z o o l . Concha m u y co-
m ú n en los mares de E s p a ñ a , mas an-
cha que l , i r g a , de una pu lgada de lor-
gu . r e c i a , cun dientes menudos en su 
b ' i r d e , h i s t r u s a , b lanca y matizada de 
r o j o , de azul ó de amai i i i o . 
A j f t l i o , s. n i . A c c i ó n y efecto de ajo-
ba r . !| ant . Carpa . bul to*, fardo., p p » , 
e lv . |¡ E i g . an t . ü c u p i i c i t m gravosa, ta-
rea pesada, i m p r o b a , mMes ta , etc. 
A j o f t i í n » , s. f. V. ALJOFAINA. 
A j o f i í H . ( i c o g . Y . en la p rov . y dióc. 
de Toledo , p a r t . j u d . do OrgazJ pobl. 
733^ ec. 
A j ó l e , s . m . Pescado de aletas nc-
gr.'is , que se encuen t ra en el Mediter-
r á n e o . 
A j o l i n , s. m . Z o o l . Insecto de cua-
t ro l ineas de largo , e m c r a i i i c n t c ne-
g r o , que despide u n o lo r desagradable 
por el es t i lo de l de la ch inche . 
A j o l i o , K, m . p r o v . A r . Salsa com-
puesta de ajos y aceite, que se usa en 
d i cha p rov . 
A j o m a l e , s. f. B o l . Planta acuáti-
ca, compuesta de unos h i los m u y suti-
les, s in nudos , y de u n \ erde subido a-
saz l u s t r o s o . 
A j o u j e , s. m . Sustancia s » m a m e n í e 
crasa y v iscosa , estraida de la ajonjera 
y de otras p l a n t a s , que s i rve comola 
l i g a para re tener pa ja r i l los - II Bot. Y-
AJONJEBA. 
A j o u j e i a , s.. f. B o t . P lan ta perenne, 
que c o m u m e u t e carece de tal lo : tiene 
las hojas cunadas y espinosas, y ía rail 
en figura ó ó la manera de huso. Ma-
chacada y macerada en a g u a , produce 
i-I a jonje . Y . CARLINA. 
A j o n j e r o , s. m . Dot , Y . AJONJK.RA-
A j o u j o , s. m , p r o v . de Gran . Planta 
perenne, d e u n p i é de a l t u r a , cubierta 
toda de u n ve l lo b l a n q u i z c o ; las hojas 
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son de f igura de h i e r r o de l a n z a , y l a 
flor amariHe. Sn ra iz cont iene u n * sus-
ancía seme)ante á la de la ajonjera en 
lo crasa y viscosa, que t a m b i é n d c u o -
m i n a n a j o n j o -
A j o n j o l í , S . m . B o t . Y . . A l E G H U y 
SÉSAMO; 
A j o ' q a e » » » s. ra. C ie r to genero ó es-
pecie de -guisado eri que e n t r a n cu-
p o ingredientes p r inc ipa les e l ajo y e! 
queso. . 
A j o r c a , s. f- a n t . Especie de a r g o -
l l a , an i l lo ó a r i to de p la ta ú o r o , quv 
ostenlaban por adorno en s u s m u ñ e c a s , 
nuestras p r e t é r i t a s m a t r o n a s , como ho.y 
se lacen pulseras'y b raza le t e s ; con la 
d i fe ren«ia , í l e ?ue ]as a j o r c a s se c e ñ í a n 
t a m b i é n , por esceso de c o q u e t e r í a , á l a , 
garganta de los p i é s . • _ 
A j o r d a d o , a . p a r t . pas . ( l eA jo rc l a r . 
A j o r d a r , v . n . p r o v . de A r . E c h a r el 
r e sue l lo , l evan ta r ó esforzar la v o z , v o -
cear ó g r i l a r , m u c h o y con Tuerza de 
pulmones , basta fa t igarse ó e n r o n q u e -
cerse; d e s g a ñ i l a r s e . 
A j o m a l a d o , d a . ad j . A manera de 
j o r n a l ó semejante á é l , hab iande de 
sueldos, etc. H p a r t . pas . de A j o m a l a r . 
A J o r n a l t i r , v . a. D a r , a s ignar 6 se-
ñ a l a r j o r n a l : a jus ta r á a lguno para que 
sirva al d i a , m e d i a n t e c i e r t a r e t r i b u -
c ión ó es t ipendio , | j Poner á j o r n a l . 
A j u a f f n g , s. f, p i . V e t . E n f e r m e d a d 
de las bestias cabal la res . V . ESPARABAN. 
A i u a n c t a d o , a . a d j . Que t i ene j u a -
netes . D ícese p r o p i a m e n t e de los p i é s ; 
pero l a m b i e n s e d e n o m i n a a j u a n e í a á a 
ó a j u a n e t e a á a • la cara en que sobresa-
l e n m u c h o las p r o m i n e n c i a s huesosas 
de las m e j i l l a s . V . JUANETUDO, ¡j Pare-
cido a l j u a n e t e . 
A j H a i t c t a r n u , v . p r o n . L lena r se 6 
cubr i r se de j uane t e s . |¡ Ponerse en f o r -
ma ó â manera de j u a n e t e , e tc . ii T a m -
bién puede deci rse a j w « n e í c u r s e ; y aun-
que no los vemos en d i c c i o n a r i o a l g u -
no, ios i n t r o d u c i m o s po r c o n s i d e r a c i ó n 
á la p rep iedad y a u n a l uso . 
A j u a r , s. m . L o s adornos p e r s o n a -
les y mueb les de casa que l l eva la n o -
via al m a t r i m o n i o , como adherencia i n -
t e g r a l m e n t e c o n s t i t u t i v a de su do te , ó 
b ien por todoequ ipa je . H o y se t o m a es-
ta voz como p r i n c i p a l m e n t e d e s i g n a t i -
va de tos mueb les ó t ras tos en g l o b o , 
para el uso c o m ú n de l a casa. || P r o v , 
A j u a r de muje res locas , i o d o a l b a n e -
yas y t o c a s ; en p e r i f o l l o s , hay va r i a s 
que t i cos tumbran d i s i pa r , lo que en co-
sas necesarias deb ie ran solo g a s t a r . = 
P o r a j u a r colgado n o v iene h a d o ; e s -
te r e f r á n e n s e ñ a , que la f o r t u n a de los 
m a t r i m o n i o s no p r o v i e n e de las alhajas 
y mueb les que l l evan en é l , s i n ó de los 
bienes p roduc t i vos , 
A j u ã i n d o , di», a d j . Parecido ó se-
me jan te en a lguna cosa á los j u d í o s . ¡| 
E i g . Medio j u d i o , heclio u n j u d í o , e tc . 
en la a c e p c i ó n de ma l i c i a que dan tos ca-
t ó l i c o s f a n á t i c o s á esta anal 'ematizada 
pa lab ra . 
A j u i c i a d o , « la . a d j . E l que t iene j u i -
c io ó procede con m a d u r e z y c o r d u r a . 
V . Ju ic ioso . |j pa r t . pas. de A j u i c i a r . 
A j u i c i a m i e n t o , s . m . A c c i o n y efec-
to de a ju ic ia r . 
A j u i c i a r , v . n . P r i n c i p i a r 6 c o m e n -
zar á tener j u i c i o , hacerse j u i c i o s o , 
A j u n t a d n m e n t e . a d v . de m o d , a n t . 
Y . JUNTAMENTE. 
A j u u t a m i e n t o , s. ¡ n . a n t . V . 3 v s ~ 
TAMIENTO, II a n t . V . ATONTAMIENTO, 
por copula ó c ó i l o . 
A j u n t a i i x a , s. f. a n t . A c c i ó n de a-
j u n t a r ó a juntarse . 
A j u n t a r , V. a. a n t . V . JCNTAR. 
A j u n c a r s e , v . p r o n . a n t . V . J U N -
TAHSK. i | ant . Tene r c ó p u l a ó a y u n t a -
m i e n t o ca rna l . 
A j u s t a d a m e n t e , a d v . de m o d . P r o -
p o r c i o n a d a m e n t e , adecuadamente , de 
una mane ra a jus tada , ij Caba lmente , de 
de uno mane ra i g u a l . H E q u i t a t i v a m e n -
t e , de una manera p roba , cona r r eg lo á 
lo j u s t o . 
A j u s t a d o , « la ad j . J u s t o , r e c t o , e-
q u i t a t i v o , p r o b o . H P roporc ionado , aco-
modado , adecuado. | | C a b a l , i g u a l , etc. 
¡I p a r t . pas. de A j u s t a r 
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A j u s t a d i s [DUO , m a . a d j . su p . de 
a j u s t a d o . 
A j u s t a d o r , r a . s. Que a jus ta . [| m . 
V . JUBÓN. \\ I m p r . E l caj is ta que a jus ta 
ó a r r eg l a por p á g i n a s l o que se ha de 
i m p r i m i r . 
A j u M t a m i c g i t o . s. m . A c c i ó n y efec-
to de a justar ó a jus tarse . II C o m . Reco-
n o c i m i e n t o y l a q m d a c i o n que se hace 
de las cuentas , co t e j ando el c a r g o y d a -
ta para saber si r e s u l t a a l g ú n a lcance. 
L l á m a s e t a m b i é n asi e l m i s m o pape l 
en que e s t á hecho este r econoc imien to 
«i l i q u i d a c i ó n . E n ambas acepciones es 
mas usado a ju s t e . 
A j u s t n r , v . a. A r r e g l a r , adecuar , 
a comoda r , p r o p o r c i o n a r , c e ñ i r , r e d u c i r 
á lo j u s t o a l g u n a cosa ; como la v i d a , 
las acciones,, las c o s t u m b r e s , e t c . , en 
u n sent ido m o r a l . | | I g u a l a r u n a cosa 
con o t r a , a r r e g l a r l a , a d h e r i r l a , a c o m o -
d a r l a al hueco ó l u g a r donde debe ser-
v i r , e tc . en u n sen t ido m a t e r i a l . ¡¡ C o n -
c e r t a r , pac ta r , c a p i t u l a r , acordar , c o n -
co rda r a lguna c o s a , c o n v e n i r m u t u a -
men te en el la dos ó m a s , d i s p o n e r en de-
finitiva y de c o m ú n acuerdo , e t c . ; v.- g . 
a jus ta r Ja paz, los enlaces ó c a s a m i e n -
tos , la* t r a n s i c i o n e s en demandas l i t i -
g i o sa s , l o s conven ios , los t r a t ados , e tc . 
II A m i s t a r , aven i r , c o m p o n e r , r e c o n c i -
l i a r , etc. á los que es taban discordes ó 
enemis t ados . 11 C o m . Reconocer , exa -
m i n a r y l i q u i d a r i m p o r t e s de cuentas , 
c r é d i t o s , e t c . , co te jando el cargo y la 
da t a , para saber si hay a l g ú n alcance. 
Dicese t a m b i é n de o t ras cosas, como de 
las ganancias y p é r d i d a s en e l c o m e r -
cio y en el j u e g o . Concer ta r e l precio 
de a l g u n a cosa 6 el uso de e l l a . | | P r o -
p o r c i o n a r , e s t r echar ó c e ñ i r los v e s t i -
dos a l c u e r p o , de m o d o que s i e n t e n 
! ) i en ,queapa rezcane l egan te s . \\ A r i t m . 
A j u s t a r c u e n t a s ; c a l cu l a r l a s por m e -
d io de r eg las , e tc . | | I m p r . Poner , e s -
tender ó colocar las ga leradas en f o r -
ma de p á g i n a s , po r su ó r d e n s i m é t r i c o 
c o r r e s p o n d i e n t e . H E n t r e f u n d i d o r e s do 
l e t r a se d ice que a j u s í a í i , cuando q u i -
t a n , a ñ a d e n ó m u d a n a l g u n a a l z a , á fin 
de que venga el mo lde a jus tado ó es -
t r i c t a m e n t e c e ñ i d o , para q u e s a l g a b i e n 
la l e t r a . | | Por est . V a l u a r , e s t i m a r , a-
p rec i a r , t a sa r , j u s t i p r e c i a r , ca lcu la r el 
v a l o r l e g í t i m o ó i n t r i n s c c o de c u a l q u i e r 
cosa. II Hacer cua lqu i e r a jus te . 11 F i g . y 
f a m . A j u s t a r c u e n t a s , ó l a s c u e n t a s i 
hacer cargos ó r econvenc iones , y á v e -
ces s ign i f i ca t a m b i é n cas t igar el padre 
á sus h i j o s , e l s u p e r i o r a l i n f e r i o r , e tc . 
A j u s t a r s e - , v . p r o n . Conven i r se , 
concer ta r se , ponerse de acuerdo , unas 
personas con o t r a s , ce r ra r a l g ú n a j u s -
te ó conven io , e tc . |] A c o m o d a r s e , con-
fo rmarse , s u s c r i b i r á l a o p i n i o n , v o l u n -
t a d ó gusto de los d e m á s , someter el* 
j u i c i o p r o p i o a l d i c t a m e n , p a r e c e r á j u i -
c io ajeno, e tc . | | p r o v , de A r . A r r i m a r -
se , l l egarse ó ap rox imar se á a l g ú n l u -
g a r , h a b l a n d o de personas; j u n t a r s e u -
na cosa k o t ra 6 con o t r o . \\ Son a p l i c a -
bles ó este v e r b o todas ó la m a y o r porte 
de las acepciones (por pasiva) def in idas 
en el a c t i v o . V . este. 
A j u s t e , s . m . A c c i o n y e f e c t o d e a j u s -
l a r . v. AJUSTAMIENTO. || Encaje ó m e -
dida p roporc iona i !a que t i enen las pa r -
tes de u n t o d o , para el efecto de a j u s -
tar ó cerrar . \\ C o n v e n i o , conc ie r to , t r a -
t a d o , p a c t o , acuerdo en t re dos ó mas 
pers . II I m p o r t e d e c u e n t a s . h a b e r l í q u i -
do r e su l t an te , espec ia lmente en el p l . 
a jus tes , [i P r o v . M a s va l e a jus t e m a l o 
que p l e i t o bueno;, mas vale m a l c o n o -
c i d o , que Wen por conocer ; es m e j o r 
t r a n s i g i r en p le i tos dados, que andar 
con sustos y pagar le t rados . \\ I m p r . 
La a c c i ó n de poner lasga leradas en p a -
g inas , ó de dar á la c o m p o s i c i ó n la f o r -
ma que ha de tener e l i m p r e s o . (Oni.i-
s i o n de la Acad . ) 
A j u s t i c i a d o , d a . p a r t p a s . d c A j u s -
t i c i a r . |¡ E s t a m b i e n sus t an t i vo , h a b l a n -
do de c u a l q u i e r reo e jecutado; aunque 
n a d í n o s d i g a la A c a d e m i a . 
A j u s t i c i a d o r , s. m . Que a jus t i c i a . 
¿ P o r q u ó no d e b e r í a s u s t i t u i r este n o m -
bre a l a t e r r a d o r é i g n o m i n i o s o de v e r -
A j u s t i c i a m i e n t o , s. m . A c c i ó n y 
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efecto de a j u s t i c i a r . L a voz de uso es 
e j e c u c i ó n y t a m b i é n j u s t i c i a . 
A j u s t i c i a r , v . a. E j e c u t a r a l r e o , 
c u m p l i r la sentencia c a p i t a l f u l m i n a d a 
con t r a é l , cas t iga r le con pena de m u e r -
t e , e tc . 
A k c U a u i , s. m - R e í . M a h o m . H o r a 
de p l e g a r i a , o r a c i ó n 6 s ú p l i c a en t re los 
m u s u l m a n e s . 
A k a l i i u , (MARTIN.) C é l e b r e t r a d u c -
t o r de Galeno , que ha de jado t a m b i é n 
a lgunas obras de m e d i c i n a en e l s ig lo 
X V I . 
A k a l a k n * ó A « a l a c á » , s. m . Z o o l . 
H o r m i g a de A m é r . de mas de p u l g a d a 
y m e d i a de l a r g o . 
A k a i u i k c ó A k í s k a , Geog . C. de 
la R u s i a a s i á t i c a (Georg ia ; , con 4520 . 
A k a u t t k o u i t a 6 A c a n t i c o u l t a , V . 
A r e n d o l i l a . , 
A k a t o , Geog . C. d e l J a p ó n , i s la de 
N i f o n , p r i n c i p a d o de F a r i m a . 
A k h u c i t l - l l m a n , tieo£. C. de la T u r -
q u i a europea , en e l e s t r echo de los Oar -
da i i e los ,ce rca de la a n t i g u a Sestos, po r 
la cua l se t o m a equ ivocadamen te , y en 
f í e n l e de la a n t i g u a A b y d o s . 
A k í i a r , ( M a b o m n i c d ) H i s t . E m p e -
r a d o r M o g o l de la I n d i a , p r o t e c t o r de 
las a r tes y c iencias . í M u n ó envenenado 
en 1603 . 
A l t c h i a , Y . A q u e b i a . 
A k e n s i d e , ( M a r k . ) B i o g . C é l e b r e 
poeta i n g l é s d e l s ig lo X V H I . 
A k c r i > i a d , I i i o £ . A r q u e ó l o g o Sueco. 
M u r i ó en Roir ia en I S l í ) 
A « i i i c r i u a u , G e o g . C . d e R u s . V . A K -
KERSIAN. 
A k l i i s s a i - , Geog . C. de la T u r q u í a 
a s i á t i c a , ( A n a t o l i a ) , p r o v . d e S a r o u k a n . 
E n ella se f u n d ó una de las p r i m e r a s 
ig les ias c r í s t i a ' n a s . ' • ' ' " 
A k c h c b e r , Geog^ C . de la T u r e . A s . 
A k l i n i i » ( E l ) , G e o g . C , < i e l a l t o ' E g Í p -
(0, sobre la . o r i l l a derecha d e l N i l o . 
A k l , .Geog. P r i n c i p a d o de l J a p ó n , 
que c o m p r e n d e 8 p r o v . 
A k i b a , B i o g . Sabio R a b i n o : n a c i ó en 
Palestina, en e l s ig lo I de Jesucristo ' . Se 
p r o n u n c i ó c o n t r a los R o m a n o s , y h a -
b iendo caido p r i s i o n e r o , f u é desol lado 
v i v o á los J20 a ñ o s de edad . 
A k í n s , Geog . Reino de la- Guinea 
s u p e r i o r , t r i b u t a r i o de A c h a n t e . 
A k k a h , Geog . C. de M a r r ú e c o s , á 
o r i l l a s d e l Sahara . 
A k k e c u i t t t i , Geog. C. d e l a R u s . e u -
r o p . , p o b l . 15,000 h a b . 
A k o i t i , B i õ g . Genera l T á r t a r o , pri-f 
m c r m i n i s t r o d e l emperador de la C h i -
na , K ienSong , desde 1777, ¡i 1790 . 
A k r e b a h , (BATALLA DE.) H i s t . F u é 
ganada por K a l c b al sectario Mosse i l a -
m a h , cerca de M e d i n a , el a ñ o 652 de 
^Jesucris to. 
A k o l o g i a , s. f; M e d . Y . ACOLOGIA. 
A k r o i t o i i i , Geog. C. p r i n c i p a ! de l 
r e i n o de A g r a p i n o s , en la Guinea supe-
r i o r . 
A f e s a l , Geog. C é l e b r e r i o de la R u -
sia a s i i i Ü c a - . v i e n e de l C á u c a s o , a t r a v i e -
sa el lago T c h o u v a l , y se p rec ip i t a d i v i -
d i é n d o s e en cua t ro brazos en el m a r 
Caspio. F o r m a b a a n t i g u a m e n t e los l í -
m i t e s de l a R u s i a y el I r a n . 
A k - e e r a l , Geog . C. de la T u r q . A s . 
A k s o u , G e o g i C. p r i n c i p a l de la pe -
q u e ñ a BuUar i a . 
A k t n m a r , Geog . I s la y fue r t e de la 
T u r q . A s . , res idenc ia de uno de los 
c u a t r o pa t r i a rcas a r m e n i o s . 
A k u l i » , G e o g . C . de Pers. en A r m e -
n i a , fundada po r K h o s o i o u , padre de 
T i r i d a t o . 
A I , p r o n . an t . í n d e c l . O t r o ü o t r a c o -
sa d ive r sa , c o n t r a r i a , opues ta , e tc . || Se 
e n c u e n t r a en obras a n t i g u a s , u s a d o a l -
g u n a vez como p l u r a l s i g n i t i c a t i v o de 
o t r o s , d e m á s , e t c . ^ C o n i g u a l s i g n i f i -
c a c i ó n , si b i en ú n i c a m e n t e como s i n -
g u l a r , c i r cu la y campa t o d a v í a en las 
i n o n t a ñ a s de B u r g o s . [| M o d , adv . a n t . 
P o r a l ; por t a n t o , por lo cua l , por l o 
que , p o r l o m i s m o , e t r . 11 H i s t . E í : p r i n -
c ip io de m u o í l o s n o m b r e s á r a b e s d e r i -
vados de l a c u a l i d a d p e c u l i a r m e n t e d i s -
t i n t i v a 'de c ier tos personajes rausuíma-
nes; como A l - M a n z o r , A l - R a s c h ¡ d , A l -
M a m Q u n , e í c . | | C a l l a l a A c a d e m i a s e g u n 
cos tumbre , y c a l l á n d o l o e l la , ya se so-
ALÁ 
b r e c n t i e n d e que l a i m i t a su a r r e p e n t i -
do an t agon i s t a el P a n l é x i c o , l a p r i n c i -
pa l a c e p c i ó n de a L E n e l t i e m p o , en 
el p u n t o , ep el m o m e n t o ó i n s t a n t e q u e , 
6 d e , e tc . , v , g . aj anochecer , a l d o r -
m i r , al cenar , a l s a l i r e l so l , a l d e s p u n -
t a r la a u r o r a , etc. II a n t . A l g o , c u a ! q u í e r 
cosa, eso, esto, a q u e l l o , eso t ro , e s t o -
t r o , etc. = P o r c o n i r a c c ¡ o n . . á ¿ í . ( A c a d . ) 
« P o c o y m a l o . » He a h í e l l e m a que es -
ta i l u s t r e c o r p o r a c i ó n deb i e r a p o n e r á 
su D i c c i o n a r i o en l u g a r de « l i m p i a , fi-
j a y d a esp lendor , A l , nunca ha sido 
p r o n o m b r e po r la c o n t r a c c í o o de À ¿ í ; 
s ino a r t i c u l o po r la de A e l ; po r c u y a 
r a z ó n , n i la t i ene l a Academia en dar le 
en esta a c e p c i ó n la c a l i f i c a c i ó n de p ro^ 
n o m b r e , n i en o m i t i r l a de a r t í c u l o . A l 
e q u i v a l e ademas á c o n t r a ó h a d a e l , 
e n d i r e c c i o n de l , e l e - v . g . I r , d i r i g i r s e 
a l e n e m i g o , equ iva l en te á , i r c o n i r a , d i -
r i g i r s e h a c i a e l enemigo . Es t a m b i é n 
la c o n t r a c c i ó n de Á l a , an tes de u n n o m -
bre f e m e n i n o que p r i n c i p i e por a l a r -
ga , v. g . a l Á f r i c e , a l a l v i a , a l a v e , e l c . 
II G r a m . A l no puede usarse po r á l a , 
antes de u n n o m b r e f e m e n i n o , q u e e m -
piece po r o b r e v e ; y al c o n t r a r í o , debe-
r á usa rse , si fuere l a r g a , como se d e - . 
duce de los e jemplos a n t e r i o r e s : a s í es 
que debe decirse , à l a A m é r i c a , á l a 
A n t o n i a , á l a a u r o r a ; a l A s i a , a l á g u i -
l a , a l aspa , e tc . ; d e l m i s m o modo que 
se d ice l a A m é r i c a , e tc . , e l A s i a , e tc . 
/| H a s t a . L e l l e g ó a l a l m a , bas la el al-
m a . De todas estasacepciones s e d e d u -
ee, que la p r i n c i p a l c l a s i f i c a c i ó n g r a -
m a t i c a l de a l , es la de a r t í c u l o def, de 
C o n t r a c c i ó n . 
A l a , s. / " . p a r t e d e l c u e r p o de l a s a r e s 
é insec tos , d e q u e s e s i r v e n p a r a volar ó 
suspenderse en el a i r e . || H i l t r a ó l i l a . 
|¡ A r q . P a r t e accesoria de u n ed i f i c io , 
que se es t iende po r a l g u n o de sus l a -
dos. |¡ M i l . D i v i s i ó n , c o l u m n a , r e g i -
m i e n t o , e tc . , pa r t e de t r o p a que cubre , 
ó ampa ra el cen t ro de u n e j é r c i t o en b a -
t a l l a , por c u a l q u i e r a de los dos cos t a -
dos , que se d e n o m i n a n a l a i z q u i e r d a y 
derecha; ora fo rmen j u n t o s , ora los se-
pare d i s t anc ia , m a r c h a n d o empe ro 
s i e m p r e sobre la l inea abs t r ac t a , base 
de f o r m a c i ó n . 11 L a p a r l e sa l i en te , fle-
x ib l e ó no , que rodea el s o m b r e r o , p a -
ra le la á su copa. || G e r m . A l a de mosca ; 
t r e t a , t r a m p a , a r t i m a ñ a ó flor que usan 
los fu l l e ros en el j u e g o de naipes . JJ 
F o r t . F l a n c o ó á n g u l o d e u n b a s t i o n , b a -
l u a r t e , 6 r e d u c t o , etc-1| a n t . V . A L E R O . 
| | a n t . V . CORTINA. (J M a r . V e t i t a que se 
agrega á l a p r i n c i p a l por uno ó p o r a m -
bos lados , en t i empos bor tauc ih ies , y 
cuando e l vipento es l a r g o ó á p o p a , á 
i i n de que , m u l t i p l i c a n d o a s í las super-
ficies en que este h ie re , se a u m e n t e e l 
andar d e l b u q u e . Estas v e l i t a s t o m a n 
el s o b r e n o m b r e de la p r i n c i p a l à q u u 
a c o m p a ñ a n , como a l a de g a v i a , de v e -
l a c h o , de j u a n e t e , e tc . ; y d e l a vela ó 
ve rga m a y o r , a s í como la de t r i n q u e t e 
se l l a m a r a s t r e r a ó a l a r a s t r e r a ; y se-
g ú n a l g u n o s , a r r a s t r a d e r o . Hay t a m -
b i é n a las de b o l i n a , que solo se d i f e -
r e n c i a n de las otras en ser t r i a n g u l a -
res, l l e v á n d o s e en la p o s i c i ó n de buena 
b o l i n a . = C a d a u n o de los lados de u n a 
e scuadraen l í n e a , a c o n t a r desde e l c e n -
t r o . = C a d a u n a de l a s d i v i s i o n e s d e b u -
ques de g u e r r a , q u e se colocan á u n t a -
do y o t r o de u n convoy para c o n d u c i r l o 
e n m e d i o , r e s g u a r d á n d o l o . = V . A L E T A , 
en su tercera a c p c i o n . = r C a d a uno de 
los lados de l a caja de b o m b a s . = p l . 
F i g . A l a s : el con jun to de todas l asve las 
ó e l aparejo m a r c a d o . D í c e s e t a m b i é n 
p l u m a s . — F v u s . M a r . C o r t a r i e í a s a l a s 
ó las p l u m a s á u ñ buque; desa rbo la r lo 
de todos ó de a l g u n o de, los palos 0 mas -
t e l e ros con e l fuego de la a r t i l l e r í a en 
u n comba te . D í c e s e t a m b i é n d e s p l u -
m a r l o , l l p l . F i g . V u e l o s , á ' u c r o s , h u m o s , 
l i b e r t a d e s , o s a d í a , audac ia , a t r e v i m i e n -
to , a r r o g a n c i a , i n so lenc ia , a v i l a n t e z , 
descavo, descoco, d e s c o m e d i m i e n t o , e tc . 
á que d á m o t i v o la c s c e s i v a c o n t e m p l a -
c i o n , i n d u l g e n c i a ó c a r i ñ o con que se 
t ra ta á la p c r s o / ¡ a de a l t anera y desa-
gradec ida . índoU:, á que d á m á r g e n la 
i m p u n i d a d de. o t r a s f a l t a s , la p r o t e c -
c i ó n i l i m i t a d a de au to r i zado ó p o d e r o -
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«o s u g c t o , e t c . = F r a 5 . D a r o í a s ; a n i -
l o a r , a l e u i a r , esci tsr con e l e j e m p l o , ó 
hac iendo la v i s i a g o r d a , e t c . : c a s i s i e m -
pre se t o m a en m a l sen t ido ; í i n e m b a r -
go, puede tenerlo m u y s u b l i m e como 
en esta frase: dadle alas a l g e n i o , e l e -
vadlo á la a l t u r a que necesi ta , 61 v o l a -
r á , é l se h a r á grande, etc. 1| F r a s . fig. 
C a é r s e l e ã a l y u m las a l a s d e l c o r o s o n ; 
desmayar , dus ta l lecer , f a l t a r el á n i m o 
f cons tancia por a l g ú n c o n t r a t i e m p o , i n -
f o r t u n i o ó a d v e r s i d a d . = C o r t a r ó que-
b r a r las a i a s , - aba t i r los vuelos de c u a l -
q u i e r p r e s u m i d o ; pone r coto á su so-
b e r b i a ó v a n i d a d , e tc . , y t a m b i é n q u i -
t a r e l á n i m o ó a l i en to para hacer ó so-
l i c i t a r a l g u n a cosa; desalentar , desan i -
m a r , desesperanzar , e tc . H A n a t . E s -
pans ion ó sal ida m e m b r a n o s a ó hueso-
sa que se ha l l a 4 cada lado de u n á r -
gano , como las alas del e s f e n ó í d e s , de 
Id na r i z , etc. H M a t . m e d . P lan ta m e d i -
c i n a l de la s ingenesia p o l i g a m i a s u p é r -
flua de L i n n e o , y conocida t a m b i é n con 
los n o m b r e s I n o l i a y* E l e n i o , E n u l a 
c a m p a n a . L i n n e o la l l a m a i n o l i a ele-
n i w m . 
A l a , Geog. C. de l J a p ó n , en la i s la 
de K i u s i a , p r i n c i p a d o de S a t z u m a . = 
C. p e q u e ñ a d e l T i r o l . 
A l ú , s . m . H i s t . Voz á r a b e que s i g n i -
fica D i o s , c n l r c los Mahoinetauos-, A l á 
te a c o m p a ü e ; Dios l e g u i e ó vaya c o n -
t i g o . r=:Gntu de g u e r r a en t re los m i s -
mos : A l á y á e l los , que soninf ie tes^ Alá 
y el profe ta nos den la v i c t o r i a . || adv . 
de m o d . a n t . V . A L L Í . Solo se conser -
va en el d i a l ec to ga l l ego con esta m i s -
ma ú l t i m a a c e p c i ó n . 
A l A ( d e S a i i M i g u e l ) , H i s t . O r d e n 
m i l i t a r de P o r t u g a l , i n s t i t u i d a p o r « l 
rey 'Alfonso E n r i q u e 1 , en m e m o r i a de 
u n a v i c t o r i a conseguida sobro los Sa r -
racenos en S e v i l l a i 
Á l i i b » , 6 A l n b a y ttcnumoii ( D o n 
n i e g o ) , B i o g . Consejero de g u e r r a de 
Fe rnando V , n a t u r a l de V i z c a y a . = E s -
OUIVEL ¡ D . D i e g o ) , c é l e b r e e s p p ñ o l , n a -
t u r a l de V i c t o r i a , d e l s ig lo X V I . Fuo 
p res iden te de la C h a n c i l l c r í a de G r a -
nada, l u e ^ o t o m ó el estado e c l . y fué 
obispo de As to rga , de Á v i l a y de C ó r -
doba , conservando la pres idencia de la 
C h a n c i l l e r í a , y a s i s t i ó a l C o n c i l i o de 
T r e n t o . 
A l a b a ó * ! ! » « , Geog . L . en l a p r o -
v i n c i a y d i ó c . do T e r u e l , p a r t . j u d . de 
A l b a r r a c i n , p o b l . 120 vec. 
A l a b a d i MI m u , m a . ad j . s u p . de a t a -
bado . 
A l a b a d o , d » . a d j . Ponderado , f a -
m o s o , c í e . (i m . R c l . E l mo te t e quo se 
can ta en alabanza del S a n l i s i m o Sacra-
m e n t o . | | P r o v . P o r el a l a b a d a d e j é el 
c o n o c i d o y v ime a r r e p e n t i d o ; al quede -
j a u n b i e n seguro por o t ro ioeier to> se 
esponc á pe rder . 
A l a b a d o r , r a . s. Que alaba. 
A l a b a m a , G e o g . U i i o d e l o s E s t a d o s -
U ti idos , d i v i d i d o en 36 condados , s i t . 
a l E . de Georg ia , al O. de M i s i s i p i , y al 
S. d e l gol fo de Méjico-, p o b l . 720,000 
h a b . ~ R . de los m i s m o s estados, que 
desembocaen c l r a i s m o gol fo mej icano . 
i t i a b a m o » , ó A l l b a m o s , ad j . y s. 
p l . H a b . de una p a r t e d e la A t n é r . s e p -
t e n t r . 
A i n b a m í - * , ad j . y s. Geog. H a b i t a n -
te de A l a b a m a . 
A l n b a m l v i i i o , 3. m . a n t . V . A L A -
BANZA-
A l a b a u c l o a o , « a . a d j . F a m . V . JAC-
TANCIOSO. 
A i a b a n d a , Geog. Se d i ó este n o m -
bre á dos c iudades de l a Ca r i a , l l a m a -
das hoy Eb lebanda . 
A l n b m t d é » , a d j . y s. U a b . de A l a -
banda . 
A l a b á m l i r o , e n . a d j . Que d i m a n a ó 
viene de A b b a n d a . |¡ M i n e r . M á r m o l 
a t a b á n d i c o ; n o m b r e dado por P l í n i o á 
una especie de m a r m o l m u y uegro , t r a í -
do de A i a b a n d a . 
A t a b a a d t n a , s, f. M i n e r . C u a r z o l i i o -
l i n o , p i ed ra preciosa coloeada po r los 
mine ra log i s t a s cu t re e l r u b í y la a m a -
l i s i a . 
A l a b a o d i n o , n a . ad j . Que p e r t e n e -
ce á A i a b a n d a , ó á s u s h a b . |{ s. V - A l a -
A J U A R 
A l a b a n z a , s. f . A c c i ó n y efecto de 
alabar . |] A p l a u s o , e log io , encomio , p o n -
d e r a c i ó n , e o c a r r c i m i e n t o , d p m o s t r a -
c ion l isonja ra y g r a t a , e tc . | | F r a s . X , í í -
n a r á a l g u n o de a l a b a n z a s ; p r o d i g a r l e 
aplausos , a labar le con esceso, e tc . 
A l a b a r , v . a. E l o g i a r , ensalzar, e n -
carecer, encomia r , pondera r , ce lebrar 
con palabras ó discursos las cosas ó las 
personas. | | A p l a u d i r , ac lamar con d e -
mos t rac iones a d m i r a t i v a s , e tc . \\ R e í . 
A l a b a r á D i o s ; rezar 6 cantar sa lmos 
en a c c i ó n de g r a c i a s , r e n d i r adoracio-
nes en t e s t i m o n i o de r e c o n o c i m i e n t o á 
la D i v i n i d a d , e tc . (1 P r o v , E n v i d a a i 
h o m b r e a l a b a r , s i no es p e r d e r , no es 
g a n a r ; r e í r , que se é s p l i c a . ó s í m i s m o , 
y equ iva le al l a t i n o : L a u d a b i s A o m i -
n e m post m o r t e m . 
A l a b a n t e , v . p r o » . Jactarse , p r e -
ciarse , b lasonar , vanag io r i a r se , e tc . , de 
a lgo . [I Loe . f a m . N o se i r á a h i b a n d ü d 
no te i r á s a l a b a n d o ; espr . con que ' se 
amenaza k la persona que ha c o m e t i d o 
a l g ú n esceso ó b e l l a q u e r í a , d a n d o á e n -
t e n d e r q u e p a g a r á su m e r e c i d o . |] P r o v . 
Q u i e n no se a l a b a , de r u i n se muere ; 
poco m e d r a en suerte y b r i l l o , el m n y 
modes to y s e n c i l l o : el m u n d o no echa 
de v e r a l que no s é h a c e va ler ; ó « n t é r -
m i n o s i r ú n i c o s , lo de la c o p l i i a : 
V i v i m o s en u n m u n d o 
tan mi se r ab l e , 
que si u n o no se alaba, 
n o boy que le a labe . 
A l a b a r d a , s . - f . M i ! . . A r m a bfonsiya 
que consta de asta ó palo de ' sé i s á 'sie-
te pies de l a r g o , y en ' ú n ' o ' d e ^ s u ' é ' é s í r e -
mos u n h i e r r o cómO de dos p a l m o s ' de 
l a r g o y de dos dedos, con c o r t á ' d i f e r e r i -
c i a , ' de ancho , que va d i é m i n ü j e n d o s e 
hasta r ò m a t a r en p u n t a : TEn'ésté h i e r -
ro boy u i i ã c u c h i l l a [dana à t r a f c s a d à , y 
de dos filos, q u é t i c i i é una p t i n i á a g u -
da en u n l ado , y l á figura de una m e -
dia luna en el o t r O . ^ a n t . A n n a é i n -
s ignia de q u r usaban los ' sa rgentos en 
la i n f a n t c i í a = a i i t . E l m i s m o ' e m p i c o 
de sa rgen to . 
A i n b a r ü a z o , s. n i . G o l p e ó h ó t e d a -
do con la a labarda . 
A l a b a r d e r o , s. m . E l sa'rgcnlo s o l -
dado de- u n a de las o m p á n í a s de la 
g u a r d i a pe r sona l d é l r e y , cuya a r m a es 
la a labarda . < 
A l á b a N t n r , f C i i t l l e r m o de)' B i o g . 
T e ó l o g o i n g l e s de l s i g l o X V I l " ; 
A l a b a s t r a d o , d a . a d j . Parec ido , 
i m i l a d o ó s e m e j a n t c a l a l a b ò s t r o . | | p a r t , 
pas. de A l a b a s t r a r . 
A l a h a . ' t t - I é ó , v a . a r l j . T . ALABAS-
TRINO . Se ap l ica t a m b i é n al a r l e de a la-
b a s t r a r . 
A l a b a s t r i n a , s. f . A r t . Hoja <3 l á -
A L A C 
A l a b a s t r o c a l c á r e o ; , ca l carbonatada 
compac ta . | j M a t . m c d . Se ha usado u n 
u n g ü e n t o hecho coa a labas t ro , para 
ab landar c ie r tos t u m o r e s . 
A l a b a t , G e o g . . U n a d e l a s F i b p i n a s , 
hacia la costa o r i e n t a l de la i s la de L u -
zon . - : 
A l a b e , s. m . I c t i o l . Especie ú n i c a de 
pescados d e l g é n e r o .del j u i s m o n o m -
b r e , f a m i l i a de los a n g u i l i f o r m e s . j t 
que C u v i c r l l a m ó o f i c l i l o s , . Se encuen • 
t r a en e l m a r de las I n d i a s . . 
A t a b e , s. m . L a r a m a de o l i vo e s -
t e n d i d a y combada hacia la t i e r r a . E n 
la Mancha y o t ras pa r tes se H&ms t a m -
b i é n a s í la r a m a dfe c u a l q u i e r á r b o l que 
e s t á ca ida hacia e l sue lo . | | Cada una 
de las pa le ' a s c ó n c a v a s de que se c o m -
pone el rodezno de los m o l i n o s , á 6 n 
de que en el las haga imp'ulso e l agua 
y m u e v a la p i e d r a . U E n la Mancha y 
o t ras pa r t e s , la e s to r aque se pone à l o s 
lados de l c a r r o para q u e no se ca iga to 
que va sobre él - SI a n t . M i l . L a par te de 
la adarga ó e s c u d o , que va desde el 
t e r c io de l m e d i o hasta el e s t r emo por 
toda su c i r c u n f e r e n c i a . 
A l a b e a d o , d a , a d j . Que adolece 
de alabeo. | j p a r t . pas. de Alabea r se . 
A l a b e a r , V. a. V . COMBAR. 
A l a b e a r s e , v . p r o n . Encorva r se ó 
torcerse la made ra d e l a s - p u c r t a s , v e n -
t a n a s , mesas etc. V . COMBARSE. 
A l a b e o v S . m . A c c i ó n y efecto de 
alabear ó alabearse, li E l v i c io que l o -
m a ' a l g u n a pieza de m a d e r a l a b r a d a , 
t o r c i é n d o s e ó c o m b á n d o s e . 
A l f t b e s a , s. f . e n t . Especie de a r -
ma o f e n s i v a , en m u y r e m o t a s é p o c a s . 
« l a b i a d o , d a , ad j . E p í t e t o c a U f i c a -
tiVo de ¡ a m o n e d a q u e , po r no haberse 
a c u ñ a d o con el deb ido e s m e r o , sale 
con l a b i o s , bo rde ó p icos . 
A t a c a r o n , S. n i . Z o o l . TnSCClO v e -
nenoso de N i g r i d a . 
A l a c e n a , s. f. Hueco p rae l i codo en 
la pa r ed á mane ra de v c n i a n a con sus 
pue r t a s y anaque les ,pa ra g u a r d a r a l -
gunas cesas, especia lmente de comer 
ó fiambres. T a m b i é n las alacenas por-
t á t i l e s , que son u n a especie de a r m a -
r i o s , con el m i s m o obje to . 
A l a c i a d o , d a , c d j . a n t . V . E N L A -
CIADO. 
A l a c l a d o r . , r a , s. a n t . V . E N I . A -
CIADOR. 
A i a c i a m i e n t o . s. m . a n t . Y . E N -
LACIAMIENTO. 
A l a c i a r , v . a. a n t . V . ENLACIAR. 
A l a c i a r s e , v . p r o n . a n t . V . E N L A -
CIARSE. 
A l a c i a n , s. m . Manera ó modo g e -
nera l de estar colocadas en sus cue -
pos las alas de los insec tos . H E l a c t o ó 
m i n a de lgada de a labas t ro , de que se^ . t i e m p o de desar ro l la rse las alas. 
usa p r i n c i p a l m e n t e en las c laraboyas 
de los t e m p l o s , por su t r a spa renc ia , 
en l u g a r de v i d r i e r a . 
A l a b a s t r i n o , n a . a d j . Q u c es de ala-
bas t ro , que pa r t i c ipa de su na tu ra leza 
ó se asemeja á é l . 
A l a b a s t r i t a , s. f, A r q , Especie de 
a labas t ro ó c o n c r e c i ó n de na tura leza 
yesosa, que se usaba a n t i g u a r ô c r t t e p a -
ra adorno de l asven tanas . Es tan t r a s -
p a r e n t e , que r i e r o n hizo" cons t ru i r ' con 
e l l n u n t e m p l o c o n s a g r a d o á l a F o r l u n a . 
s in ventana a l g u n a , en t r ando ta luz al 
t r a v é s de las paredes T el t echo . A l g u -
nos c o n f u n d e » esta sus tancia con la 
a l abas t r ina . 
A l a b a s t r o , s. m . P iedra de yeso, 
por lo c o m ú n b l anca , poco d u r a , "tras-
paren te , y de l e s t u r a fibrosa y q u e b r a -
d i za . II A l a b a s t r o o r i e n t a l ; p iedra c a l i -
za, a lgo t r a spa ren te y mas d u r a que el 
m á r m o l . L o hay b lanco y de var ios co-
lo re s . I] L a del icadeza d e l g rano de es-
t a p i e d r a , la h o m o g e n e i d a d de su pas -
l a , el b e l l o , suave y du lce p u l i m e n t o 
que r e c i b e , su semi t r a spa renc ia , e tc . . 
son cua l idades que la c o n s t i t u y e n m u y 
preciosa para la e s c u l t u r a y f ab r i ca -
c i ó n de toda clase de adornos . Bajo «i 
c ince l de l e scu l to r , e l a labas t ro ha t o -
mado y s e g u i r á t o m a n d o m i l fo rmas 
var iadas y ag radab les , que b a n c o n t r i -
b u i d o no poco á i n t r o d u c i r e l g n s i o en 
la m a y o r par te de los p a í s e s . J| A l a b a s -
t r o gipseo; cal sulfatada compacta . ¡¡ 
A l a c o m c n e , M i t . H i j a de O g i g e s , 
Rey de T e b a s , l l a m a d a , d e s p u é s de 
m u e r t a , diosa P r o x i d i c i a n a . 
A l a e o u , Geog. V . en la p r o v . de Te 
r u e l , p a r t . j u d . de S e g u r a , d i ó c . de 
Z a r a g o z a , p o b l . 145 vec. 
A l a c o q u e , ( M a r í a . M a r g a r i t a . 
B i o g . M o n j a d e l s ig lo X V I I , que c o m -
puso , , I a d e v o c i ó n a l c o r a z ó n de Jesus, , 
á cuya obra se debe la i n s t i t u c i ó n de 
la fiesía de l m i s m o n o m b r e . 
A l a e b q u l H t a , P a r t i d a r i o de M a r í a 
M a r g a r i t a A l a c o q u c . 
A l a c o r o s , s . m . p l . H i s t . r e í . Secta 
de I n d i anos s i n c u l t o a l g u n o , y t í iuv des-
preciados d e s ú s c o m p a ñ e r o s . 
A l a e i - a d o , d a , a d j . Parec ido a l l a -
c re . II p a r t pas. d c A l o c r a r . 
A l a c r á n , s. m . Z o o l . G é n e r o de 
a r á s n i d e s , d e l o r d e n de los p u l m o n a -
res , m u y c o m u n e n E s p a ñ a , de d o s á 
t r es pu lgadas de l a r g o , cuya cabeza f o r -
m a c o n e l cuerpo una sola pieza: t i ene 
una cola m u y m o v e d i z a y a r m a d a en su 
e s t r emidad d e u n a p u n l á c o r v a d u ñ a , 
con la cual p i cando , ¡ n l r o d n c e e l h u m o r 
venenoso, ü E q o i t . Pieza d e l f reno de 
l o s c a b a l l o s á m a n e r a d e u n a s o r t i j u e l a ó 
clavo r e to rc ido en ca raco l , y s i rve p a -
ra que e l i bocado p r e n d a en la cabeza-
da , ii A r t - Cada una de las asecillas con 
que se t r a b a n los botones de me'.ol y 
o t r a S - ó o s a s . ¡I A l a c r á n m a r i n o ; V . P E -
JESAPO. !| F r a s . m e t , y f a m . £ s í a r p i -
c a á o d e l a l a c r á n ; e s t a r p o s e í d o de a l -
g u n a p a s i ó n amorosa , ó de a lguna ver-
gonzosaenfe rmedad . H P r o v . Q u i e n d e l 
a l a c r á n e s t á p i c a d o , l a s o m b r a le es-
p a n t a ; r e f r . e q u i v a l e n t e á : e l ga lo es-
ca ldado , d e l agua f r i a h u y e ; e l que ha 
s u f r i d o a l g ú n d a ñ o , que se e scame jn .oçs 
e s t r a ñ o . | | M a t , m e d . Ace i t e de a l a ç r a r 
fies; se usa como lExame, y ha sido con-
s iderado como d i u r é t i c o : y se obtiçiifl 
haciendo cocer enace i te c o m u n a l a c r a -
nes v i v o s . 
A l a c r a n a d o , d a , a d j . Parecido; al 
a l a c r á n . | i a n t . P icado d e l a l a c r á n , | | 
F i g . C o n t a m i n a d o , i n f i c ionado , d a ñ a -
d o , e tc . , p o r e l v i c i o . 
A l a c r a n e r a , s. f. B o t . P l a n t a á n n a y 
que t i ene la flor en f o r m a de masiposaj 
Jas hojas de t r e s en r a m a , y por ÍEOtO' 
una l e g u m b r e d i v i d i d a en par les , cuya 
t r a b a z ó n l a hace algo semejante í la . ' -o la 
d e l a l a c r a n . | | L u g a r donde a b u a d a q . í o s 
a lacranes . 
A l a c r n r , v . a a n t . V . LACBAK. .-
A i á c t a s a , s. m . Z o o l . M a m í f e r a j l e h 
ó r d e n de los r u m i a n t e s , seguu unoSj.-de: 
los roedores , s e g ú n ol[ 'os,-que se halla 
en T a r t a r i a . 
A l a c u a » , G e o g . V . en l a p r o v . y dióc. 
de V a l e n c i a , p a r t . j u d . de Moneada, po-
b l . 453 vec. ,. 
A l a c h a , s. f . I c t i o l . V . SÁSALO. 
A l a c h e , s . m . a n t . V . ALACHA. 
A l a c h o b r . Geog. C- de la T u r q u í a 
a s i á t i c a ( A n a ( o l i a ) con 0,000 hab. Es 
res idencia de u n o b i s p p g r i e g o . 
A h i t í a , s. f. E l m o v i m i e n t o que har 
cen las aves sub iendo y bajando co^prie-
sa y v i o l e n c i a las alas. 
A l a d a g h , Geog. M . de l a T u r q - As^ 
( A n a t o l i a ) donde nace el r i o del mismo 
n o m b r e . ' 
A l a d a r , s. m . E l c o n j u n t o de cabellos 
que e s t á á los l ados d é l a cabeza, y.cae 
s ó b r e l a s s ienes. Usase mas comunmen-
te en p l u r a l . 
A l a d i e r n a , s'. f. B o t . Especie de a r -
b u s t o de c inco á seis pies de a l t u ra , cu -
yas hojas son bas lante g r a n d e s , o b l o n -
gas por la p u n í a y l u s t ro sa spo r el e i ivés . 
Echa muchas flores p e q u e ñ a s blancas 
y o lorosas , y da po r f r u t o unas bayas 
de l t a m a ñ o de las d e l s a ú c o , negras y 
j u g o s a s , cuando e s t á n m a d n r a s . 
A l a d i n , H i s t . C é l e b r e p r í n c i p e yca-
u d i l l o de una secta de i s rae l i tas , l l a m a -
dos asesinos. S u b i ó a l t r o n o por los a-
ñ o s 1 , 2 2 1 . L o s asesinatos que h a c í a co-
me te r á s u s d i s c í p u l o s , le a d q u i r i e r o n 
t a n espantosa y t e r r i b l e n o m b r a d l a , que 
los reyes vecinos y m u c h o s p r í n c i p e s 
c r i s l i a n o s le env iaban r i cos presentes 
para sustraerse á su f e r o c i d a d . S. L u i s , 
lejos de t emer las amenazas de tan i n i -
cuo d é s p o t a , le o b l i g ó á que enviase em-
bajadores con m a g n í f i c o s p resen tcs , fe -
l i c i t á n d o l e po r su a r r i vo á Pa les t ina . 
A l a d i n , ó A l a , - E d d y u . Geog. Tin 
g r u p o de is lo tes de l o c é a n o I n d i c o , cer-
ca de l a p e n í n s u l a de Malaca . 
A ! n d j a , s . m . C o m . Especie de pe lo -
te que se fabr ica en M a g n e s i a . 
A i a d i a ü a , G e o g . P r o v d e l a T u r q . as. 
A l a d o , d a . a d j . Que t i ene alas. !| F i g . 
Que corre v o l a n d o , como si las t u v i e r a , 
r á p i d o , l i g e r o , e t c . (j p a r t p a s . d e A l a r s e . 
A l a d r a d a , s. f. p r o v . de A r . Surco 
hecho en la t i e r r a c o n e l a rado . 
A l a d r a d o , d a . p a r t . pas. de A l a d r a r . 
A l a d r a r , v . a. Se ent iende po r arar 
la t i e r r a , en las m o n t a ñ a s de l í u r g o s . 
A l a d r e n , G e o g . L . en la p r o v . y d i ó c . 
de Za ragoza ,pa r t , j u d , do Daroca , p o b l . 
47 vec. 
A l a d r o . S. m . Y . \RADO. 
A l a d r o q u e , s. m . p r o v . de M u r . 
Anchoa s in salar . 
A ! a o j o s , Geog. V . d e la p r o v . y d i ó c . 
de V a l l a d o l i d , p a r t . j u d . de Nava de l 
Rey , p o b l . 866 vec. 
A l a r é , s. m . M a t . m e d . N o m b r e dado 
por l o s a n ü g u o s al á l ca l i f i j o . 
A l a f i a , s. f. Grac ia , p e r d ó n , m i s e r i -
c o r d i a , i n d u l t o , p iedad, c lemencio , etc. 
¡ Solamente í e usa con el ve rbo p e d i r . 
A l a G a , s. m . Bo t . G é n e r o de p lan tas 
de la fami la de las a p o d n á c e a s , funda-
do sobre u n a rbus to t r epador y lechoso 
de Madagascar , m u y no tab le por la 
m u l t i t u d de sus flores de u n hermoso 
encarnado. 
ÀLÁL 
i l a r o ' t t ( p . a » i i u « « « i o ) B i o g . E s -
critor p ú b l i c o y d r a m á t i c o d e l s ig lo 
A t a t o r , V . S L k T t . • . . 
A l a s » , s. f. A g r . Especie de t r i g o 
aae produce u n grano l a r g o a m a r i l l e n -
to • el pan hecho de él t i r a a l m i s m o co-
lor, v es dulce y de poca cor teza . 
i l a g a i l i z o , s u . ad j . a n t . A p l i c á b a s e 
al t í-ireoo que se encbarca con f a c i -
l idad . ; 
A l a g a r t o , a», a d j . a n t . Parecido ó 
semejante á u t t l ago ; l i e c h o u n l a g o , e l e . 
ll part . pas. de A l a g a r . 
A i a s » © , s. m . B o l . y M e d . A r b u ? t o 
parecido al s íücc i , que en ' las is las F i l i -
pinas, donde crece, so emp lea é n c a t a -
plasmas para d ò l o r c s de cabeza y de 
\ ¡ e n t r e , para t u m o r e s , ú l c e r a s , e tc . 
A l a g a r , v . a. an t . L l e n a r de lagos ó 
ctwi-cos a l g ú n s i t io ó l u g a r . || Poner co -
mo un charco ó lago c n a l q u i c r t e r r e n o . 
A l n s a r t n d o , « la ;3 ¡ ] j . Parecido á u n 
lagarto. H'Lo q u ^ f í e n e v a r i e d a d de c o -
lores s eme já r i t éà á la p ie l de l l a g a r t o . 
A i u f f u n á , S-. f . a n t . V . LAGUNA. 
A l a s u a s , Geog. ^ . d e l B r a s i l , p r o v . 
de Pe rnambuco , l l amada t a m b i é n v i l l a 
de Magdalena, p o b l . l't.OOO h a b . 
A l a g a n . G e o g . R . que nace en la p r o v . 
(¡e S a l a m a n c a . = V . de la p rov - y d i ó c . 
de Zaragoza , p a r t . j u d . de A l i n u n i a , 
pobl . 500 vcc . . 
A i : t s ; o » i a , M I t . g r . H i j a de J ú p i t e r 
y de E u r o p a . 
A l i i c t i e r , Geog . C . de l a T u r q . A s . 
( A n a t o l i a ) p o b l , 0 .000 h a b . 
A h i h i i m a r , ó M u lio m e t - A b u s a r , 
flisl. P i i m e r rey m o r o de Granada , ge-
ía de la d i n a s t í a d é los A l a h a m a r e s des-
t i t u idos por los reyes c a t ó l i c o s . . 
A l a h i l e a , s. f. a n t . Especie de c o l -
eadura á t a p i c e r í a para adornar las pa -
redes. 
A l a i a , Geog. C- de la T u r q . A s . ( A -
dana) cabeza de pa r t , de L i v a h . 
A i á i c a , s. f. p r o v . de A r . V , ALUDA. 
A i a i i i , H i s t . N o m b r e de m u c h o s d u -
ques y condes de B r e t a ñ a . 
A l a i r , Geog. M - de Navarra- , en la 
c ó r d i l l c r a G a l i v é r i c a . 
A l a i s ( S a n P e d r o <ie). Geog. F , de 
la p r o v . y d i ó c . de O r e n s e , p a r t . j u d . 
de la Puebla de T r i b e s , p o b l , 80 vee. 
A l c a i z a , Geog. L . , de l a p r o v . de Á l a -
va , p a r t , j u d . de S a l v a t i e r r a , d i ó c . de 
Calahorra, p o b l . 17 vec. 
A l t » j a r , Geog. V . de la p r o v . de H u e l -
va, pa r t . j u d . de Aracena , p o b l . 860 vec. 
A l « j e ( S a n J u a n d e ) . Geog . F . de 
la p r o v . de L u g o , p a r t . j u d . y d i ó c de 
S i o n d o ñ e d o , p o b l . 150 vec. 
A l a j e r o , G e o g ^ L , , de la p r o v . de 
Canarias , p a r t . j u d . y d i ó c . de Sta . Cruz 
de T e n e r i f e , p o b l . 175 vec. 
A i a j a r , s. m . a n t . T r i b u t o que se 
p a g a b í á los d u e ñ o s de los solares en 
que estaban labradas ó cons t ru idas las 
casas; especie de censo i u f i i é u t i c o , ó 
rosa e q u i v a l e n t e . 
A l a j ú , s. m . Especie de pasta hecha 
de a lmendras , nueces, y a lguna vez de 
p iñones , pan tos tado y r a l l a d o , y espe-
cia fina, con m i e l m u y sub ida de p u n t o : 
tiene mucha a n a l o g í a con a l g ú n t u r r ó n . 
A l a k e n H c h e , G e o j . C . de la T u r q . 
europ. , en l a R o m e l i a . 
A l a l a l a , s. f . C o n q u i l . N o m b r e dado 
por K l e i n á unas especies de e s t r o m -
bos alados. 
A l a t c o m e n e s , H i s t . g r . H é r o e Beo-
ciano que e r i g i ó á M i n e r v a u n t e m p l o 
en la c i u d a d de A l a l c o m e n e s . 
A l a l c o m c i i u a , Geog. C. p e q u e ñ a de 
Ucoda, donde n a c i ó Dl i ses . 
A l a l e o m c u l a , M U . Sob renombre de 
M i n e r v a . 
A l a l c o r a e u i a , a . ad j . y s: N a t u r a l 
rthab. de Ala lcomenes , que per tenece 
á esta C, ó á sus h a b . ' 
A l a l i a , s. f. i m i s . M e d . Y . AFONÍA. 
A l a l l t a , s. f. M i n e r . M i n e r a l p e r t e -
neciente á la especie det p i r ó x e n o , s c -
fiun B o u v o i s i n y H a u v . = D i ó p s i d o m i -
neral de l P i a m o n t e . 
A l a l o , Geog. L . en la p r o v . de S o -
ria, par t . j u d . de A l m a z a n , d i ó c . <JcSi-
g ü e n z a , pob l 36 vec. 
A l a i o n g a , s. m . Z o o l . Especie de 
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pescado m a r í t i m o , no f l u v i a l , con a l e -
tas l a r g u í s i m a s . 
A l a l p ã r d o , Geog . V . (le l a p r o v . de 
M a d r i d , p a n . j a d . de A l c a l á de H e n a -
res , d i ó c . de T o l e d o , p o b l . -23 vec. 
4 t a m a j s. f. i n u s . V . L A M A , L l M O , 
LOBO. 
A i a i n a i i d a , s. f. B o l . P l an ta de la 
f a m i l i a de las a p o c í n e a s . 
A l a m i i k ó A m a f c - . s . m . . \ s t r o n . N o m -
bre á r a b e de una es t re l l a de segunda 
m a g n i m à , des ignada por y en el p l a -
n i s f e r i o H a m s t e a d . 
A l a m a a i i a . s. f. B o l . G é n e r o d e p l a n -
tas d é la f a m i l i a de las o r q u í d e a s , f o r -
mado sobre una especie p a r á s i t a de 
M é j i c o . 
AStnaaiHi ( fcu is ) . B i o g . C é l e b r e poe-
ta i t a ¡ . f que por c o n s p i r a c i ó n con t ra el 
c a rdena l J u l i o de M e d i é i s , ( Ju l io 11), 
e m i g r ó á F r a n c i a , c u y o Rey F r a n c i s c o ! , 
lo n o m b r ó e m b a j a d o r cerca de Car los V . 
A l a m a r , s. m . Especie de p r e s i l l a y 
b o l ó n , ú o ja l sobrepuesto , que se cose 
ú la o r i l l a de l ves t ido ó capa, e tc . , s i r -
v iendo para abo tonarse , como para ga -
la y adorno . 
A l ú m b a r , s. m . a i l t . V . AMBAR,. 
A I a m b i c » r lo n , s. f. A c c i ó n d e a l a m -
b i c a r y a lambicarse . 
A l a m b ¡ c a < l a s n e » £ c , adv . de m o d . 
Por a l a m b i q u e , con a l a i i i b i c a c í o n , . de 
u n a mane ra a l a m b i c a d a . 
A l a u i b i c n d o , d a . ad j . ' Pasado por 
a l a m b i q u e . | | F i g . M ó d i c o , ' m í s e r o , ' e x i -
g u o , e tc . , lo qi te se d á con escasez y 
m u y poco á poco. = l i s p r i m i d ó , e s t r u j a -
do, e s c r u t a d o , e s c u d r i ñ a d o , l i ^ a l t ^ p a s . 
de A l a m b i c a r . 
A l a a n b i c a d a r , r a . s. Q u e alair tbica.-
II F i g . Parco, p a r v í f i c o , m i s e r a b l e m e n -
te e c o n ó m i c o , t a c a ñ o , m í s e r o , m e z q u i -
no, c u t r e , etc. 1 
A l a m b i c a d i i r a , s. f. V . A L A M B I -
CA CI ON. 
A l a m b t c n r , v . a. Pasar po r el a l a m -
b i q u e . V . D E S T I L A B . ü F i g . E x a m i n a r , 
a n a l i z a r , e s c u d r i ñ a r p r o f u n d a m e n t e 
a l g u n a cosa, como p a l a b r a , ideal, ac -
c i ó n , e sc r i t o , e tc . , hasta a p u r a r su ver -
dade ro s e n t i d o , m é r i t o ó u t i l i d a d . || 
Dar con escasez y m e s e r i a , - g o t i á go ta , 
e tc . , por t a c a ñ e r í a . 
A l a m b i c a r l e , v . p r o n . C o n l a sacep-
ciones d e l a c t i v o . 
A l a m b i q u e , s. m . A r t . V a s i j a d e m e -
t a l , de v i d r i o ú o t r a m a t e r i a , que s i rve 
para de s t i l a r l i cores . | j M o d . adv. ' P o r 
a l a m l i q u e ; conescasez, p a u l a t i n a m e n -
te, p a r v í f i c a m e n t e , de una mane ra m í -
sera y g o t e a n t e , en r educ ida p o r c i ó n . 
= F Í g . Po r el ojo observador , p o r el c r i -
t e r io i n t e l i g e n t e , ó la luz de la r a z ó n , 
con d e t e n i d o e x á m e n , etc.,- aunque esta 
a c e p c i ó n no e s t á en la A c a d e m i a , es 
m u y u s u a l y e sp re s iva : v . g , ese p r o -
y e c t o , esa i dea a u n no ha pasado por 
a l a m b i q u e , esto es, a u n e s t á por exa-
m i n a r , e tc . 
A l a m b o r , s . m . F o r t . V . ESCARPA. 
A l a m b o r a d o , d a . ad j . a n t . Que t i e -
ne fo rma ó figura de a l a m b o r ; á m a n e -
ra de a l a m b o r . • • 
A l a m b r a d o , d a . a d j . V . B o j o A L A M -
BRADO, j ! p a r t . pas. de A l a m b r a r . ' 
A l u m b r a d o r , r a . s. Que a l a m b r a . 
A l a m b r a r , v . a. Poner a l a m b r e ó 
a l ambres ; con p e r m i s o de todos l o s d i c -
c i o n a r i o s . 
A l a m b r e ,' Si m . M i n e r . M e t a ! , cuyo 
n o m b r e ^ en o t ros t i empos g e n é r i c o , 
c o m p r e n d í a ó abarcaba el bronce , e! l a -
i o n ó a z ú f a r , y é í cobre i n d i s t i n t a m e n -
te,1 hoy se en t i ende 'tan- solo por el c o -
bre , jj E l h i l o t i r a d o de c u a l q u i e r m e t a l ; 
como e l a l a m b r a de h i e r r o -
A l n m i i r c r n . s. f. Especie de r e d ó 
t e j i d o de a l a m b r e de var ias figuras y 
para d i f e r e n t e s u s o s ; aunquee l ' pa rece r 
a c a d é m i c o la c i r c u n s c r i b e á ' l a s v e n t a -
nas , como s i aque l los s e ñ o r e s carec ie-
r a n d e b r a s e r o s j a u l a s d e a l a m b r e : e tc . 
A l a m e d a , s. f. S i t i o p l a n t a d o d e ' á -
l a m o s . II Geog . L . de la p r o v . y p a r t , 
j u d . de Sor ia , d i ó c . de O s m a , p o b l . !)3 
vee- = (LA) L . de la prov-. de M á l a g a , 
d i ó c . d e S e v i l l a , p a r t . j u d . de A r c h í d o -
na , p o b l . 8 8 1 v e c . = ( i . A ) V . ' de la p r o v . 
de M a d r i d , p a r t . j u d . de A l c a l á de He-
nares , d i ó c . de T o l e d o . — (LA) L , de la 
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p r o v . de Sa lamanca , p a r t , j u d , y d i ó c . 
de C i u d a d - R o d r i g o , pobl .15t> vec. (SAN-
TA MARÍA DE LA) V . de la p r o v . de M a -
d r i d , p a r t , j u d , d e S . M a r t i n de V a l d e i -
g les ias , d i ó c . de T o l e d o , p o b l . 1 5 5 vec. 
= I ) E L A SAGRA;V . de la p r o v . y d i ó c . de 
T o l e d o , p a r t . j u d . de M o s c a s , p o b l . 2 í 3 
VCC.=Z;DEL V A L L E : V . i e la p r o v . de 
M a d r i d , p a r t . j u d . de B u i t r a g o , d i ó c de 
T o l e d o , p o b l . 70 v e c . = D E SEPÚLVEDA: 
A i d . de la p r o v . y d i ó c . de Segovia , 
p a n . j u d . do S e p ú l v e d a , p o b l . 7 v c c . 
« . l a m e d i l l a , A l a m c d i t a . s- í . d i m . 
de A l a m e d a . || G^og . L . de la p r o v . de 
G r a n a d a , p a r t . j u d . y d i ó c . de G u a d i x , 
p o b l . 7í) v e c . — L . de la p r o v , p a r t . j u d . 
y d i ó c . de Á v i l a , p o b l . 27 v e c — ( L A ) 
L . de la p r o v . de Sa lamanca , p a r t . j u d . 
y d i ó c . de C i u d a d - R o d r i g o , p o b l . 73 
v e c . 
A l a m t i l o . G e o g . A i d . e n l a p r o v . de 
C i u d a d R e a l , p a r t . j u d . de A l m a d é n , 
d i ó c , dtí, T o l e d o , p o b l . 202 vec . 
A i n n i i n , s. m . a n t . Suge to e n c a r -
gado ó é o r n i s i o n a d o en a l g ú n pueb lo 
para r é c o n o c e r y a r r e g l a r los pesos y 
m e d i d a s , espec ia l me u l e en g é n e r o s co-
m e s t i b l e s , c u y a ca l i dad y p r e c i o era 
t a m b i é n de su o b l i g a c i ó n inspecc ionar 
y v a l u a r . E q u i v a l e á fiel y e r a e s l e n -
s i v o á o t r o s of ic ia les ó depend i en t e s de 
j u s t i c i a . 
A l a m i n a , s. f. I m p u e s t o ó m u l t a que 
pagaban en Sev i l l a los o l l e ros , por l o 
que escediau en la carga de los h o r n o s , 
a l coc 'er 'gus vasi jasv 
Ã l á n í i n a a s » , s. m . a n l . P ñ c i o , e m -
p l e ó , ' C a r g o de a l a m i j i ; t i empo , de sus 
f i inc ion.es ' e tc . 
! A i a m ^ u o N , Geóig . V . . d e l a . p r p v . d e 
G u a d à l a j a r a , p á r t . jud . / .de ,Ci fuen tes , -
d i ó C ' d c . S i g ü c n z a , " p o b Í v 4 7 v e c = B t o g . 
( A N i b S ' i ó J T i l o t o . i j e j f l e s c u a d r a que , a l 
m a l í do d e F r a n c i s c o F é r n a n d c z d e . G ó r - 1 
doba , d e s c u b r i ó á T C u c á l a n . 
A l a - m l - r c . s. n i . M u s . S igno de m ú -
sica p r á c t i c a ó v o c a l , q.ue se compone 
de l a l e t r a ü , y d é Eres voces m o n o s í l a -
bas que son l a , m i , r e , las cuales p o r 
separado c o n s t i t u y e n o t r o s t an to s s i g -
nos d e l a escala m u s i c a l . 
Á l a n t o , s, m . B o t . Á r b o l de unos 
v e i n t e á v e i ñ t i c i o c o p i é s de a l t u r a , de 
cor teza b l a n q u i z c a , b i e n p o b l a d o de 
r a m a s , y de bo jas de. u n v e r d e c l a r o . 
Crece en poco t i e m p o , y su m a d e r a que 
es b l a n c a ^ l i g e r a , r e s i s t e m u c h o al 
a g u a . I] A l a m o b l a n c o ; á r b o l c o m o de 
d í e z y ' s e i s á v c m t e ' p i é s d e a U u r a , cuyas 
hojas son angu losas con á l g o de v e l l o , 
y b lanqu izcas por e l e n v é s . = ^ Í £ [ m o 
n e g r o . y . CHOPO. 
Á l a m o , , ( E I ) Geog. V . en la p r o v . de 
M a d r i d , p a r t . j u d . de N á v a l c a r n e r o , 
d i ó c . de T o l e d o , . p Ó b l . ' 1 0 t . v e £ . ' ' 
A l a m o s , ( t b s J ' G e g . C . de M é j i o o , 
p o b l . 8000 h a b . II l i i o g . ( p . BALTASAB) 
A u t o r de le o b r a t i t u l a d a . ( (Táci to espa-
ñol)» e tc . , • . 
A l a m u s , Geog . A i d . en la p r o v . 
p a r t , j u d , y d i ó c . de* L é r i d a ; p o b l . 2 o 
vec . _ 
A l a m o t u , s. . ra! B o t . Á r b o l de l a 
i s l a de M a d a g a s c a r . 
A l a m p a d o , t i a . p a r t . p â s . de A l a ñ i -
pa r y A l a m p a r s e . , . . " 
A l a á i p a d o r , r a . s. Que a l a m p a . 
A t a m p a d u r : * , s. f . A c c i ó n y efecto 
de a l a m p a r . 
A . l a m p a n i l e n t o , s. m . Y . ALAMPA-
DURA. 
A l a m p a n t e , p a r t . ac t . de A l a m p a r . 
Que a l a m p a . | | a d j . A n s i o s o , cod ic ioso , 
anhe loso , a n l i e l a n t e , á v i d o , e tc . 
A l a m p a r , v . a. A n s i a r , d e s v i v i r s e , 
deshacerse en deseos de c o n s e g u i r a l -
g o ; c o d i c i a r , a n l i c l a r , s o l i c i t a r con a v i -
dez a l g u n a c o s a , e spec i a lmen te t r a -
t á n d o s e de c o m e r ó b e b e r . Es t e v e r -
bo t a n usado po r todos ha s i d o pos-
t e r g a d o por la A c a d e m i a , que n i a u n 
l o m e n c i o n a , s i n m a s r a z ó n que su á r -
b i t r o c a p r i c h o . 
A l a m p a r s e , V. p r o n . T e n e r ansia 
g r a n d e po r a l g u n a cosa, s í n g u l a r m e n - * 
te de comer ó b e b e r . ( A c a d . ) Quede 
pues sen tado que la A c a d e m i a es la 
ú n i c a c o r p o r a c i ó n e s p a ñ o l a q u e se 
a l a m p a , s e g ú n c o n f e s i ó n e s p o n t á n e a 
s u y a . N o s o t r o s so lo d a m o s á e s t e v e r -
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bo la a c e p c i ó n por pas iva , d e l a c t i v o . 
A l a m u d , s. m . a n t . Especie de cer-
ro jo ó pasador c u a d r a d o y p l a f t o , para 
ce r ra r y a segura r pue r t a s y v e n t a n a s . 
A l a n , Geog . P r o v . y C. p e q u e ñ a de l 
T u r k e s t a n , p o b l . 1,100 h a b . 
A l a n a , s. f. Especie de t i e r r a a lgo 
r o j i z a , ' ú l i l pa r a b r u ñ i r ó a b r i l l a n t á r el 
o r o . |J L a h e m b r a d e l a l ano . . " 
A l a n c e a d a , a d j . f. B o t . Se d á este 
e p í t e t o á las hojas l a rgas y es t rechas 
po r a m b o s e s t r e ñ i o s . 
A l a n c e a d o , d a . p a r t . pas . de A l a n -
cear . 
A l a i i e e a d o r , 5 . Que a lancea . 
A l a n c e a m l e n t a , s. m . A c c i ó n y 
efi-cto de a l ancea r . 
A l a n c e a r , v . a. D a r lanzadas ó á t 
lanzadas, t r a spasa r , a t ravesar ó h e r i r 
con l anza , e i c . 
A ' a n c c a r s c , v . p r o n . Darse d e l a n -
zadas; he r i r se m ú t u a m e n l e con lanza 
ó cosa p a r e c i d a . 
A l a n clac t e y í ' a l v e r d e , G e o g . L . 
en la p r o v . y d i ó c . de T o l e d o , p a r t . j u d . 
de E s c a l o n a , p o b l . 2 9 vee . 
A l a n d , Geog. I s l a d e l m a r b á l t i c o , 
en t r e la Suecia y l a T i n l a n d i a ; p o b l . 
13 000 h a b . 
A l a n d a h a l , s. f. B o t . y M e d . V . C o -
LOQUÍNTIDA. 
A l a a d r e a d o , d a . p a r t . pas . d * 
A t a n d r e a r s e . 
A l a n d r c a r s c , v . p r o n . Ponerse los 
gusanos de seda secos, t iesos y de u n 
co lo r b l a n c o . 
A l a n g e , Geog . V . de l a p r o v . de 
Badajoz , p a r t . j u d . de M é r i d a , p o b l . 
26'í- vec . 
A l a n s ; i n i l o . d a . a d j . B o t . Pa r ec ido 
ó s e m e j a n t e al a l a n g i o . 
A l a n g t o , s. m . B o t . G é n e r o ú n i c o 
de p l an i a s a r b ó r e a s , i n d í g e n a s d e l M a -
l a b a r . 
A l n n g n a , G e o g , L . en l a p v o v . d« 
Á l a b a , p o b ! . 11 vec . 
A i a n g n í l a n , s. m . B o t . Á r b o l d e l i -
c iosamen te o d o r í f e r o y a r o m á t i c o m u y 
e s l i m a d o en C h i n a , donde ú n i c a m e n t e 
crece. De é l se c s t r a e u n e squ i s i t o p e r -
fume pa ra v a r i o s u sos . 
A l a n l n , S. f. V . Al-HANIA. 
A l a n U , G e o g . V . en la p r o v . y d i ó c . 
de S e v i l l a , p o b l . 4 3 1 vec . 
A l a n o , a d j . y s. Pe r t enec ien te á l o s 
a lanos e l e . H E l p e r r o que nace de l a 
u n i o n de l dogo con la m a s t i n a . Es c o r -
p u l e n t o y f u e r t e , t iene la cabeza g r a n d e , 
las orejas c a í d a s , el hocico r o m o y a r r e -
m a u g a d o , l a r g a la co la , y el pelo c o r t o 
y s u a v e . 
A l a n o s , s. m . p i . H i s t . Pueb los de 
o r i g e n . « s i á l i c o , que d e s p u é s de h a b e r 
p royec tado d i f e ren te s i nvas iones en 
E u r o p a d u r a n t e la é p o c a de los e m p e -
r a d o r e s r o m a n o s , pasaron en el a ñ o 
406 , y con los suevos y v á n d a l o s , c r u -
za ron l a A l e m a n i a y las Gal ias has t a 
l l ega r á las v e r t i e n t e s de l P i r i n e o . D e -
• t u v i é r o n l o s po r a l g ú n i i e m p o estas 
m o n t a ñ a s , basta que en -iOS) se p r e c i p i -
t a r o n en E s p a ñ a segu idos de los v á n -
dalos y suevos . Estos se e s t ab lec ie ron 
en l a B ó t i e a y Ga l i c i a , e s p a r c i é n d o s e 
los a lanos por toda" la p e n í n s u l a , hasta 
que fueron á s u vez d o m i n a d o s p o r los 
godos . 
A l a u t o d i a , 3. f. Gi-nero de p l a n t a s 
i n d í g e n o s de Nueva H o l a n d a . 
A l n n l ó i c o , c A . a d j . Q u í m . C a l i f i c a -
c i ó n de l á c i d o que se e n c u e n t r a en el 
l í q u i d o d é la a l a n t ó i d e s . 
A l n n t ó i d e s , s. f . A n a t . Especie de 
v e j i g u i t a l a r g a , s i t , e n t r e e l c o r i o n y 
el a m n i o s , en e l f e to , y que p o r m e d i o 
de l u raco , c o m u n i c a con la v e j i g a . 
A l a n z a d o , d a . a d j . Pa rec ido a una • 
lanza; que t i ene su f o r m a ó í i g u r ? . | | 
p a r t . pas. de A l a n z a r . 
A l a n z a r , v . á . a n t . L a n z a r ó a r r o j a r 
H V . ALANCEAR. 1] E n u n J u e g o ó e je r , 
c ic io a n t i g u o de c a b a l l m ã s i g n i f i c a b a 
t i r a r ó a r r o j a r lanzas á una a r m a i o n d e 
t ab las que se f i jaba en f ren te y la d e s -
t reza c o n s i s t í a en r o m p e r l a s t a b l a s con 
l a l a n z a . 
A l a o , s. m . E n t o m . Genero de i n -
sectos c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s . 
A l a p t o , s. m , E n l o m . G é n e r o d e i n -
sectos de l ó r d e n de los h i m e n ó p t e r o s . 
70 ALAR 
f a m i l i a de las o x i u r o s . Son i n d í g e n a s 
de I n g l a t e r r a . 
A l a q u e c a , 5. f. M á r m o l m i n c h a -
do de color de sangre que se encuen-
t r a en A m é r i c a en p e q u e ñ o s t rozos . Se-
g ú n los indios. , este m i n e r a l t i ene la 
Y i r t u d de contener las h e m o r r a g i a s . 
A l a q u e q u e * , s. ra. V , ALFACÜE-
A l n ^ a d j . Pe r t enec ien te a l a í a . 1¡ m . 
A l e r o de te jado. H C e t r . L a percha de 
cerdas para cazar pe rd ices . H á l l a s e 
usado c o m u n m e n l e en p l u r a r . 
A l a r , v . V . HALAR. 
A l a r a , adv . Soto se usa con la p rep . 
en y s ign i f i ca : en f á r f a r a , con la p r i m e r 
t e l i l l a , s i n cascara , e tc . hab lando de l 
h u e v o . 
A l ú r n l t t - , a d j . y s. a n t . V . ARABE 
A l a r a * , Geog. L . de 133 vec. en la 
p r o v . de Salamanca. 
A l n r b h , Geog. L . de i t vec. en la 
p r o v . de Z a r a g o i a . 
A l a r b e , ad.j. y s. a n t . V . A R A B E . || 
F ¡ g . Sugeto i n c ü H o , r ú s t i c o y b r o l a l , 
b á r b a r o , sa lvage, e s t ú p i d o a n i m a l , e tc . 
A l n r c i n ó A X u r i x a , G e o g . L . de 13 
vec, en la p r o v . de B u r g o s . 
A l a r c o n , Geog. V . d e 3 9 í vec . en 
la p r o v . de Cuenc;t; p r a t . j u d . de V i l l a 
nueva de la Jara, s i l . sobre u n a p e ñ a á 
o r i l l a s d e l J ú c a r . = V . de la m i s m a 
p r o v . , p a r t . j u d . de M o t i l l a de P a l a n -
car , p o b l . 224 vec. 
A l a r c o n , B i o g . ( D . JUAN) N a l u r a l 
de M é j i c o , uno de los p r i n c i p a l e s p r o -
tec to res d e l t ea t ro e s p a ñ o l en e l sigfo 
X I V . = ( D . JUAN D E ) F u n d a d o r de u n 
conven io de Rel ig iosas de la M e r c e d , 
en Ja v i l l a ' Je M a d r i d , que l l eva su n o m -
b r e . =:(FERNANOO DE) Genera l e s p a ñ o l 
que m i l i t ó bajo las banderas de Car los 
V . F u é e n c a r g a d o de c u s t o d i a r á F r a n -
cisco l , e c h o p r i s ione ro cerca de P a v í a , 
y á Clemente V i l , hecho p r i s i one ro por 
los I m p e r i a l e s y E s p a ñ o l e s en 1527. 
A l a r c o i i i a , S. f. B o l . G é n e r o de 
p lan tas de la f a m i l i a de las c o m p u e s -
t a s , o r i g i n a r i a s de la C a l i f o r n i a . 
A l a r e n » ( D E B R O T A DE.) E l dia 19 de 
j u l i o de 1 1 9 3 , se d i d en los campos de 
Atareos y & v is ta d e s u c é l e b r e c a s t i l l o , 
u n a sangr ien ta ba ta l la en l a que fue -
r o n derrotadas las t ropas de D . A l o n -
so V H I de Cast i l la por las i n n u m e r a -
bles huestes que acaud i l l aba el E m i r 
Á l m a n z o r . Mas ade lante s e v e n g ó c o m -
p l c t a m e n t e , aba l i endo el o r g u l l o y 
p reponde ranc i a de ta M e d i a - L u n a , et 
m i s m o glor ioso monarca en las Navas 
de T o l o s a . 
A l a r d e , s. m . a n t . M u e s t r a , r ev i s -
t a , ó r e s e ñ a , i n s p e c c i ó n que se h a c í a de 
los soldados y d e s u s a rmas , ü F i g . V a -
n a g l o r i a , o s l e n t a c i o n , u f a n í a , v a n i -
d a d ; j a c t a n c i a , amago o r g u l l o s o , g a -
la etc. quo se hace de a lguna cosa fco-
mo de f u e r z a , de p o d e r , de t r i u n f o . H 
E n t r e c o l i n e n e r o s , el r e c o n o c i t i i í e n t o 
que las abejas hacen de su c o l m e n a al 
t i e m p o de e n t r a r ó s a l i r . i | G e r m . L a 
v i s i t a del j uez á los p resos , con sus l c -
gales consecuencias. 
A l n r i l e a d o , d a , a d j . P a r e c i d o á n n 
a l a r d e , A m a n e r a de alarde etc. \\ p a r t , 
pas . de A l a r d e a r . 
A i n r i i c n r , v . n . a n t . Hacer a l a rde , 
o s t e n t a c i ó n ; mos t ra r se u f a n o , p r e p o n -
deran te , c r g u i J o , j a c t a r s e , envanece r -
se de algo etc. s e g ú n el sen t ido m a t e -
r i a l ó m e t a f ó r i c o en que se t o m e . 
A l a r t l o s o , s u , a d j . a n t . Ostentoso, 
u f anoso , apa ra to so , v a n o , q u e a l a r -
dea etc . 
A l a r e » , s. m . p i . G e r m . L o s z a r a -
g ü e l l e s 6 calzones. 
A l a r g a d » , s. f. M a r . L a a c c i ó n do 
a la rgarse el v i en to , 
A l a r g a d n i n c a t c , adv . de m o d . 
an t . L a r g a m e n t e e s i c n s a m e n t e , es-
i c n d i d a m c n l c , de una m a n e r a a l a r -
gado. 
A l a r g a d e r a , s. f. Q u í m . T u b o de 
c r i s t a l que se ap l ica al cue l lo de una 
r e t o ñ a ó b a l ó n , en a lgunas o p e r a c i o -
nes q u í m i c a s . 
A l a r g a d o , d a , ad j . L a r g o , e s t é n -
s o , e s t end ido . Jj p a r t . pas. de A l a r g a r . 
A l a r g a d o r , r a , s. Que a l a rga . |¡ 
m . Q u í i n . Y . ALARGADERA. 
ALAK 
A l a r g a d u r a ; s. f. M a r . V , A L A R -
CADA. 
A l a r g a r á * , s. f. B o t . Y . GAMARZA. 
A l a r g a m i e n t o , S. m . ACCÍOB y 
efecto de a l a rga r . 
A l a r g a r , v . a. E s t e n d e r , dar l o n -
g i t u d , hacer a l g u n a cosa mas l a r g a de 
lo que e r a , da r le m a y o r esiension-1| 
F i g . D i l a t a r , d i f e r i r , ' a p l a z a r , r e t a r -
d a r ^ p r o l o n g a r a lguna c o s a , hacer 
que du re mas t i e m p o . = A , u m e n i a r el 
n ú m e r o ó can t i dad s e ñ a l a d a , en cuyo 
sen t ido se d ice : a l a n j a r el s a l a r i o , el 
s u e l d o , l a r a c i ó n etc . |] A lcanza r 6 co -
ge r a lgo que e s t á d i s t an t e , y d a r l o a 
o t r o que e s t á apar tado . | | Ceder ó d e -
j a r á o t ro a lguna cosa que uno t iene ó 
posee: a s í se dice: le a l a r g ó el e m p l e o , 
la h a c i e n d a , «1 a r r e n d a m i e n t o etc . | | 
Dar cue rda 6 i r so l tando poco á poco 
a l g n n c a b o , m a r o m a ú o t r a cosa se -
m e j a n t e , hasta que l l egue à la med ida 
necesar ia ; e s t i r a r . H A d e l a n t a r , a v a n -
z a r , p r e c e d e r , l l evar la de lan te ra etc . 
fj A p r e s u r a r , ace le ra r , p r e c i p i t a r , r e -
f o r z a r , a u m e n t a r , r edobla r e tc . como 
en la espr. a l a r g a r e l paso. ¡¡ M a r . 
M u d a r s e el v i en to h a c í a popa , por o p o -
s i c i ó n á escasear. Se usa mas c o m u n -
m e n t e como p r o n . , y e n este caso es a p l i -
cable á la mar con la m i s m a s ign i f i ca -
c i ó n , y a c e p c i ó n c o m ú n con la de í e n -
denderse las o l a s , ó hacerse mas l a r -
ga la dis tancia de estas en t re s í . ¡¡ a u t . 
A p a r t a r s e , h u i r . L A R G A K S E . 
A l a r g a r s e , v , p r o n . Con las acep-
ciones p o r p a s i v a , de l a c i i v o . |¡ A l e -
j a r s e , apa r t a r se , de sv i a r s e , i r se lejos 
etc . li F i g . Re t r a sa r se , r e t a r d a r s e ^ h a -
cersc mas l a rgo ó de m a y o r d u r a c i ó n 
el t i e m p o , las horas e t c . — A l a r g a r se 
los d i a s ó las noches; d u r a r mas , se -
g ú n los cambios es tac ionales ; lo c o n -
t r a r i o de a c o r t a r s e . (1 Es tenderse , e s -
p l a y a r s e , d i l a i a r sc etc . como en el d i s -
c u r s o , en e l a r g u m e n t o , en lo menos 
i m p o r t a n t e ; d i g r e s a r , d i v a g a r , episo-
d i a r . |] M a r . V . la espl icacion de A l a r -
g a r , en ia acccpcion m a r í t i m a . 
A l a r g a r , s, f . p l . ant . V . LARGAS. ( 
A l a i r g u c z , s. n i . Bo t . A r b u s t o que 
nace en el cabo d e B u e n a - E s p e r a n n a , 
de ocho á diez pies de a l t u r a , con hojas 
menudas y dispuestas d colocadas en 
hacec i l lo a l r ededor de las espinas de l 
t ronco y r a m a s . Su madera es m u y a-
Íi rec iada , por ser dura., olorosa y de co-or do rosa c l a r o . ( A c a d . ) ' 
A t n r g u e z , s. f. B l esceso de l o n g i -
t u d , causado por el a l a rgamien to de 
u n a cosa. [[ V . LARGCEZA. 
A l a r i a , s. f. A r t . I n s t r u m e n t o ó ú l i l 
de q u é se v a l e n l o s a l fareros para pe r -
feccionar las piezas de loza. ¡| H el m i n t . 
G é n e r o d c gusanos in tes t ina les . |¡ B o t . 
G é n e r o de p l an ta s de la f a m i l i a de las 
f í c e a s . 
A l a r i c o . H i s t . ( I ) R e y de tos V i s o g o -
dos. Se u n i ó á l o s r o m a n o s para recha-
zar una i n v a s i o n de l o s H u n o s , e n t r ó en 
I t a l i a en 409, y s i t i ó t r e s veces á R o m a , 
t o m á n d o l a por asal to, y e n t r e g á n d o l a 
al saqueo en la t e r c e r a . = (U) Rey de los 
Visogodos , h i j o de E n r i c o . R e i n ó , en 
E s p a ñ a y en la pa r t e de la Ga l i a , e n -
t re el R ó d a n o y l o s P i r ineos . F u é venc i -
do por C l o v i s , q u i é n lo m a t ó con sus 
p rop ias manos en 507. 
A i a r i d n , s. f. C o n j u n t o de'.alaridos; 
g r i t a , g r i t e r í a , voce i i a , c l amoreo , c e l . 
confus ion t i i m u l t u o s a . d e voces. 
A l a r i d o , s. i n . G r i l o l a s t i m e r o y 
penet ran te en que hace p r o r r u m p i r í a 
fuerza del d o l o r , l a i n i e n s í d a d de la pe-
na , e l a r r a n q u e de u n sus to , conf l ic to , 
e l e . 
A l a r l f a d g o , S. m . a n t . Y . A L A R I -
FAZGO. 
A l a r l f a z g o , s. m . O f i c i o , p r o f e s i ó n 
ó empleo de a l a r i f e . 
A l a r i f e , s. m . E l maes t ro de obras 
ó de a l b a ñ i l e r í a ; apare jador , 
A l a r l j e , s. m . Y . ABIJK 
A l a r m a , Geog. Y . de la p r o v . d e 
, Guada la ja ra , con 103 vec. 
A l a r m a , s. f. M i l . A v i s o , g r i t o ó se-
ñ a l que seda en a l g ú n e j é r c i t o ó plaza, 
para qne se d i sponga s la defensa ó a l 
a taque repeh Un á m e n l e . !¡ Sus to , s o r -
presa, t « m o r s ú b i t o , ansiedad r e p e n -
AL.VU 
l i n a q u e p r o d u c e en los á n i m o s a l g ú n 
r u i d o ó s e ñ a l de p e l i g r o i n m i n e n t e , i m -
p r e v i s t o , inesperado ect. | j V , REBATO-
A l a r m a d a i a e n t e ^ d v . de m o d . C o n 
a l a rma , de una mane ra a l a rmada . 
A l a r m a d o , d a , p a r t , pas , de A l a r -
m a r . 
A l a r m a d o r , r a , ad j . y s . Que a l a r -
m a . 
A l a r m a u t e , pa r t . ac t . de A l a r m a r . 
1¡ ad j . y S. V . ALARMADOR-
A l a r m a u t e i a e t t t e , adv , de m e d . 
De una manera a l a r m a n t e , con a l a r m a . 
A l a r m a r , v . a. A v i s a r , p r e v e n i r , 
conmover , a g i t a r , i n c i t a r á t o m a r l a s 
a rmas . | | A l b o r o t a r , m e t e r , d i f u n d i r 
especies ó r u m o r e s a l a r m a n t e s , espar-
c i r l a a l a r m a ; la sorpresa y confus ion 
en los â n i m o s , ect . ]] R e v o l u c i o n a r , l e -
van ta r gen te , poner en a rmas una p o -
b l a c i ó n , u n pats, e tc . | | Espan ta r , asus-
tar , cons te rna r , sorprender , i n f u n d i r 
zozobra, t u r b a r l a m e n t e , a n g u s t i a r el 
c o r a z ó n , e tc . 
A l a r m a r s e , v . p r o n . Con las acep 
clones por p a s i v a , d e l a c t i v o . 
A l a r m e s a , s. f. B o l . V . MAGARZA, 
A l a r m i s t a , s. m . E l q u e d i funde 
nuevas ó especies a l a r m a n t e s , falsas ó 
v e r í d i c a s . 
A l a r ó , Geog. V . d e l a s is las B a l e a -
res, con 337 vec, 
A ! a r » e > , v . p r o n . G e r m . I r s e , m a r -
cha r se , ausen ta r se , desaparecer . 
A l a » , Geog. L . en la p r o v . de L é r i -
da , con 48 vec . || M a r . y Z o o l . V . A L A . 
' A i a s a l e t , s. m . a n t . Q u í m . V . SAL 
AMONÍACA-
A f a s i a , s. f . B o t . A r b o l m a g n í f i c o 
por lo c o r p u l e n t o y f r o n d o s o , que figu-
ra en l a costa de M o z a n b í q u e . 
A l a s k a , Geog. Estensa p e n í n s u l a , 
s i t . en la costa N . O . de la A m 6 r . sep-
t e n t r i o n a l . 
A l o M m i d o s • s. m . p l . Moluscos a c é -
falos de la f a m i l i a de los p e d í f e r o s . 
A l a x m i i l o i i t a , s. f. M o l . G é n e r o de 
conchas b i v a l v a s , de l a A m é r . 
A t a s t o r , s. m . M i l . ü n o d e l o s c u a -
t r o cabal los de P l u t o n . = S o b r e n o m b r e 
de J ú p i t e r , por equ iva len te ¿ v e n g a d o r . 
A l a s t r a r , v . a. M a r . V . LASTRAR. 
A l a s t r a r s e , v . p r o n . T e n d e r s e , 
agiacharse, p e g a r s e , coserse cont ra la 
t i e r r a las aves y an ima les para no ser 
descuv ie r tos . 
A l a a t r o l » , s. m . N o m b r e dado al 
p io rno po r los a n t i g u o s a l q u i m i s i a s , 
que t a m b i é n lo d e n o m i n a b a n c o r a z ó n 
de Sa tu rno . 
A l a s t n e y , Geog. L , en la p r o v . de 
H u e s c a , con 2 " vec. 
A l a m a b a , Geog . C. d é l o s Estados 
U n i d o s , s i l . sobre el R . d e l m i s m o 
n o m b r e . 
A l á n d i a , - V , CALANDRIA. 
A l a u d í d e a f f , s. f . p l . O r n i t . Q u i n -
ta f a m i l i a d e l ó r d e n de los g o r r i o n e s 
con i ros t ros de C u v i e r , cuyo t i p o es la 
c a l a n d r i a . 
A l a t e r n a , s. f- B o t . Á r b o l parec ido 
á l a encina verde y al o l i v o , c o n s t i t u -
yendo-ana especie de . t é r m i n o med io 
en t r e a m b o s , y v iene á ser una espe-
cie de acebuche. 
A l a t e r n o , s. m . B o t . Especie de 
a r b u s t o . V . ALADIERNA . E n l a t i n . 
A l a t l u a d a m c n t e , ad>. de m o d . 
a n t . Con a r r eg lo al i d i o m a l a t i n o , c o n -
fo rme á él e tc . V . LATIN An AMES TU. 
A l a t i t a , s. f. Z o o l . t í p e c i c - d e c o r t -
cha u n i v a l v a y f ó s i l , cuyo borde ú 
o r i l l a se parece à un ala . 
A l a t o » . s. m . B o l . F r u t o de l a l a t o -
n e r o . H a n t . V . LATÓN. 
A l a t o n e r o , s. m . B ó t . G é n e r o de 
p lantas de la f a m i l i a de las r o s á c e a s . 
It a n t . Y . LATONERO. 
A l a t o B , Geog. L . en. la p r o v . de A l -
bace te , con 370 v e c . 
A i n t r o u , s. m . * L a espuma del n i -
t r o . Y . AEROKIIROJ 
A l a u d a , s. f. an t - Z o o l . V . A L O N -
DKA. ' 
A l a n d e , V . A L A C D A . 
A l a a d i n e a s , s. f . p l . O r n i t . S u b -
f a m i l i a de aves de. l a f a m i l i a de las 
f r í n g i l í d e a s . 
A l a a r a t ¿ - a n t . V - N l T R O . 
A l a u t a , Geog. C . de M o l d a v i a , s i t . 
ALBA 
sobre el R . d e l m i s m o n o m b r e . 
A l a v a , Geog . P rov . de E s p a ñ a (su 
cap . V i t o r i a J . C o n í i n a a l N . c o n Vizcaya 
y G u i p ú z c o a , al E. con N a v a r r a , al S. 
con la R i o j a , y al O. con la p r o v . de 
B u r g o s . C o m p r e n d e -'i33 pueblos , con 
15 , 508 vec. 
A l a v a n c o , V . L A V A N C O . 
A l a v e n s e , V . ALAVÉS. 
A l a v é s , s a , a d j . y s . N a t u r a l d e Á l a -
va ; lo per ienec ien te á esla p r o v . ó á s u s 
hab i t an t e s . 
A l a y o r , Geog. V . de las Is las Bale-
ares, p o b l . 1000 vec. 
A l n x a » , a d j . L,o que es de color r o -
j o . A p l í c a s e c o m u n m e n t e a l caballo 
que t iene el pelo de este co lor , deque 
hay a lgunas d i fe renc ias , como a l a z á n 
b o y u n o , tos tado, c laro y roano, las cua-
les se ref ie ren J i lo mas ó menos s u -
b i d o d e l color rojo ó a l a z á n . En este 
sen t ido se ha l l a usado como sus t an t i -
v o . || P r o v . A l a z á n t o s t a d o , antes 
m u e r t o çwecaRíadf l / locuc ionespres iv i t 
de lo fuer tes é incansables q u e s o n l o s 
caballos de aque l co lo r , y se l leva tam-
b i é n basta el sen t ido figurado, hablan-
do de c ie r tos v a l i e n t e s e tc . 
A l a z a r , s. m . B o l . A z a f r á n s i lves -
t r e . 
A l a z o , s. m . E! golpe q u e d a n l a sa -
ves con sus alas; golpe ó sacudimiento 
de a la . 
A l a z o r , s. i n . B o l . Planta â n u a , de 
dos p i é s de a l t u r a , cuyas ramas son a-
zuladas , y ias hojascor tadas y armadas 
de espinas . Las ' l o res son de color de 
aza f r any s i r v e n para t e u i r . L a semil la , 
que es ovalada blanca y lus t rosa , se 
emplea pava cebar las aves', y para 
o t ros usos . 
A l b a , s. f. P r i m e r a l u z que se des-
c u b r e en el o r i e n t e , inaugurando u n 
p á l i d o h o r i z o n t e , antes de sa l i r . e l so l , 
de q u i e n figura e te rna precursora. '([ 
L i t u g . L a v e s t i d u r a ó t ú n i c a de lienzo 
blanco que los sacerdotes, d i á c o n o s y 
s u b d í á c o n o s se ponen sobre su háb i to 
p rop io y el a m i t o , para celebrar e l san-
to é i n c r u e n t o sacr i f ic io de lá misa y 
y o t ros oficios d i v i n o s . | j Germ. -La s á -
bana de la cama. H M o d . adv . A l a lba; 
al d e s p u m a r la au ro ra , al amanecer.-jj 
No s i n ó a l a l b a ; loe . i r ó n . con que se 
suele responder á q u i e n p r e g ó l a - l o que 
Sübe {) no debe i f í n o r a r , por s é r rosa 
c o m u n m e n t e sabida y á todas luces no-
t o r i a , li F r a s . S a y a r el a l b a , el d í a , la 
luz ò el sol ; comenzar á d i s t ingui r se las 
cosas con los p r i m e r o s albores m a t u -
t inos , con los reflejos de l nacientedis; 
aparecer la au ro ra en pos de l alba, el 
sol en pos de aque l l a ; t e ñ i r s e e í h o r i -
í o n t e de u n color rosado , refulgente, 
v i v i d o e c t . = ü e i r e / a l b a , lo mi smoque 
r a y a r el a l b s . ^ i a de l a lba ; la ma-
d r u g a d a ; m u y de m a ñ a n i t a , m u y t e i n -
p i a i t o , e tc . 
A i h a . Geog. L . en la p r o v . de Tar ra -
gona, p o b l . 2 Í vec. = ALBA PONPEXA C. 
de los estados sardos: t iene 7, 000 hab, 
= ('SANTIAGO D E ; F c H g r i i s í a c n la prov . 
y d i ó c . de L u g o con 20 vec. = ( S T A MA-
RÍA DKJ F e l i g r e s í a en la p r o v . y part , 
j u d . de Pon tevedra , p o b l , 9 0 v e c . = (sAN 
J HAN DE J F e l i g r e s í a en l a p r o v . de L u -
go , p o b l . 74 VCC.=:DE CERRAXO. V . c o n 
<íy vec. en la p r o v . y d i ó c . de Falencia . = 
DE LOS CAUDAÑOS. V . en la p r o v . y d i ó c . 
de Pa tenc ia , con 4 Í v e c . = L 0 K G A . C 
de l L a c i o , al S. E . de B o m a . E l a ñ o 8ü 
d e s p u é s de la f u n d a c i ó n de R o m a , AL-
BA JLO.NGA fué d e s t r u i d a por los roma-
I IOS .=DE TOKMES. Y . de E s p a ñ a , ca-
beza de p a r t , en ia p r o v , de Salamanca, 
coe 307 vec. ^ H E A L ; V . en la prov . y 
d i ó c . de T o l e d o , con 2 6 V C C . = D E YEJU-
TES. Y . de 49 vec. en la p r o v . de Sala-
manca . ¡I (DON FERNANDO ALBAREZ DE 
TOLEDO, D L Q L E DE ; N a c i ó en 1308. Ha-
b iendo mos t rado desde su infancia 
una dec id ida i n c l i n a c i ó n á l a c a r r e -
ra de las a rmas l o g r ó à los 16 a ñ o s 
h u i r de l poder de su t ío , y as is t i r al 
asedio de F u en te r ra bí a que o c u p a -
b a n los franceses , y q u e ' r i n d i e r o n i 
los e s p a ñ o l e s . A l b a fué n o m b r a d o go-
be rnador de la p l a z a , á pesar de su 
j u v e n t u d , por lo b i e n que se h a b í a 
d i s t i n g u i d o . Toda su v i d a e s t á H e -
ALBA ALBA ALBA ALBA Tí 
na de hechos g lor iosos para la Espana 
de aquella é p o c a de f ana l i smo y t e r -
ror . F u é leal á sus reyes; pero t e r r o -
rists en todas sus e sp rd ic ionps y des-
tinos desdfrsu p r i m e r a ba ta l l a c o u U a 
ios lu teranos de A l e m a n i a . M u r i ó & 
los 78 a ñ o s de edad. 
A l b a c a , V . ALBAHACA. 
A l b a c a r a ; s. f. »iH. F o r t , y A r q . Voz 
á r a b e iisnda por nues t ros buenos h a -
bl i s tas , que s ign i f ica cubo 6 t o r r e ó n 
redondo. Aunque se t i ene por m u y 
cierto que l o s á r a b e s no ed i f i ca ron to r -
res de esta f o r m a , en l a p u e r t a d e l Sol 
de Toledo y en ot ros m o n u m e n t o s e r i -
gidos por aquel pueblo en nues t ra Pe-
ntns-tla ex i&en e jemplos que d e m u e s -
t ran lo con t ra r io . | | a n l . Rodaja ó rue -
da p e q u e ñ o . 
Aibaecr t , s. m . Sur . E j e c u t o r t e s -
t a m e n t a r i o , cnca rg tdo de hacer c u m -
pl i r lo d t s p u e s t ó en u n t e s t a m e n i o , ó 
la ú l t i m a voluntad do a l g u n o . 
A l b u c e n z g o , s. m . E i ca rgo de a l -
l)dCC3> 
A l b u c e f e , Geog. P r o v . de E s p a ñ a 
que confina al N . con la de C u e n t a , a l 
S. con ¡a de M u r c i a , a l E . con las de 
Alieanlc y Va lenc ia , y ai O. con la de 
Ciudad-Real . T iene 8 p a r t , j u d , , 7!) 
a y u n t a m i e n t o s , 122 p u e b l o s , "27 v i l l a s 
y una c iudad , p o b l . 2 4 2 , 317 h a b . = : V . 
y cap i ta l de la p r o v . de l m i s m o n o m -
bre , p o b l . 3,000 v e c — P a r t , j u d i c i a l de 
8 pueblos , con 4575 vec. r 
A i b á v l g a , s. f . B o l . Á r b o l de C h i -
le , s i n clasiQcacion conoc ida . 
A l b a c n r a , s. f. V . B R E V A . (1 I c t i o l . 
Especie de pescado , conoc ido mas co -
m u n m e n t e con el n o m b r e de b o n i t o . V . 
esta voz. 
A l b a c o i - o m , V . ALBOQUERON. 
A l l i a d a , s. f. V . ALBOHADA. •'[ Bo t . 
V. JAUONHÍIA. 
A l b a d a r i t y A l b a t l a i ' a i n , S. m . 
A n a t . Los á r a b e s dan esie n o m b r e a l 
hueso s c s a m ó í d e o , que se ha l l a d e b a -
j o de la a r t i c u l a c i ó n d e l dedo go rdo 
det p i é con e r p r i m e r hueso de l m e t a -
ta rso . 
A l b a d i - a , Geog. I s las d e l O c é a n o 
I n d . en t ro la costa de Zangueva r y M a -
dagascar. 
A l b a g c s , G e o g . L . E n la p r o v . p a r í , 
j u d . y d i ó u d e L 6 r i d a , p o b l . 93 ver . 
A l E i » g i n z f , s . m . A n a t . S e g ú n Fafo-
p i o , los á r a b e s daban este n o m b r e a l 
hueso sacro. 
A l t e a i m c n , s. f. B o t . G é n e r o de la 
f a m i l i a de las l a b i a d a s , o r i g i n a r i o de 
los p a í s e s c á l i d o s . Esta p l a n t a , á n u a , 
y m u y poblada de hojas de u n he rmoso 
v e r d e , es í p r e c i a d a por su agradable 
f raganc ia . 
A l b a b a q u e i - o , s. m . T i e s t o para 
p lan tas y flores. ( Á c a d ) . !¡ S i t io ó t ies to 
para p l an t a r ó conservar albahacas. 
A l b n b i i q n c r o . r » . s. E l que vende 
albahacas. ( O m i s i ó n de la Acad . ) 
A I ¡ j a h n q ti m u , s. f. d i m . do a l b a -
haca. |j A l b a ¡ t a q u i l l a de r i o ; V . P A -
81 ETA RIA. 
A l b a l c i e i , s. m . Voz á r a b e que s i g -
nifica b a r r i o en pend ien te 6 cuesta. 
A i b a í d a , s- f- N u m . A n t i g u a mone-
da del va lor de m e d i o m a r a v e d í . |[ Bot . 
Ma ta r a m o s a , de a l t u r a como de dos 
p í é s : sus hojas son b l anquec inas y la 
Dor a m a r i l l a . (Acad . ) 
A l b n i r c , s. i n . a n t . V . HUEVO. 
A l bat n a ¿ A l b a n i a , Geog . L . en la 
prov . y d i ó c . d c B u r g o s , p o b l . 12 ^e,c. 
A l b a k , Geog. G. de la T u r q . as. 
A l b a i , Geog. L . de 230 vec. en ¡a 
p r o v . y d i ó c . de V a l e n c i a . 
A i b a i A , s. m . L a ca r ta ó c é d u l a r e a l 
en que s e , c o n c e d í a a lguna m e r c e d & se 
proyeta o t ra cosa. \\ Cua lqu ie r e s c r i t u -
ra ú o t r o i n s t r u m e n t o po r e l cua l se 
h a c í a constar a lguna cosa , como des-
pacho, l i c e n c i a , car ta de pago. ( A c a d . ) 
Ü C é d u l a espedida en l a aduana de h a -
ber pagado los derechos. 
A l b a l a , G e o ç . L . é u Ia p rov . de C á -
ceres , con 410 vec. 
A l b a l a d c j o , Geog. V . en l a p r o v . de 
C i u d a d - R e a l , p o b l . 3 3 9 . v e c . = D E L 
W E N D E i V . e n la p r o v . p a r t . j u d . y d i ó c . 
e Cuenca , con 402 vec. ^ 
A l b a l a f ro , V . ALBALERO. 
A l b a l a t d e P a r d i n e s . Geog . V . 
con 336 vec. en la p r o v . y d i ó c . de V a -
lenc ia . = D E SEGART . V . de l a m i s m a 
p r o v . , p o b l . 1 8 3 \ e c . = D E L S O R E t L S . L . 
de la m i s m a p r o v . , p o b l . ISO vec. 
A l b a t n t e , d o KÍUIH. GcOg. L . de 
263 vec. en la p r o v . de H u e s c a . — D E L 
AUJOBISPO. V . de 330 vec . en la p r o v . 
de T e r u e l . = D E ZARITA . V . en la p r o v . 
de G u a d a l a j a r a , con 203 v e c . = ( D p . LAS 
KORfEGAS.) V . de la p r o v . y d i ó c . de 
Cuenca , con 220vec . 
A l b a i a t í l l o , Geog. L . de la p r o v . y 
d i ó c . de Huesca , p o b . 38 vec . 
A l b u i i i i - o , s. m . A d m . Of ic ia l ó e m -
pleado encargado de despachar los a l -
ba lacs . 
A i b n - i n t a , (CONDEDE) B i o g ; C é l e -
b r e h i s t o r i a d o r , que m u r i ó en M i l a n , 
en 1832. 
A l b a n , (STA. MARÍA DE) Geog. F e l i -
g r e s í a con 67 v é c e n l a p rov inc i a de 
Orense. = ( S A N P A \ O DE) F e l i g r e s í a en 
la m i s m a p r o v . con 48 vec. 
A l b a u a , a d j . f . M i l . Sob renombre 
de J u n o . 
A l b a n a d o , d a . p a r t . pas . de A L -
ISAN AU. II a d j . G e r m . D o r m i d o . 
A l b a i i u r , v . n . a n l . F u n d a r s e , apo-
yarse una cosa e » o i r á . 
A l b n n c u c z , Geog. V . en la p r o v . 
de A l m e r í a , con 5' i7 vec. 
A t b a n d i , (SANTIAGO DB) G e o g . F e l i -
g r e s í a de.43 vec . en l a p r o v . y d i ó c . de 
Oviedo . 
A l b a » d o , d a . a d j . A r d i e n t e , c a n -
dente , ro jo con e l fuego, 
A l b a n c g a , s. f. Especie de r e d e c i -
l l a para recoger el pelo. H Caz. R e d 
para coger l i eb re s y conejos. 
A i b a i i e g u e r o , s. m . G e r m . J u g a -
do r de dados. 
A ( b a n c - g u i l l a , s. f. d i m . de a l b a -
nega . 
A l b a i t c i l , ( D o s GALCEKAN) B i o g . 
Fe l ipe H i l e conf ió la e d u c a c i ó n de su 
h i j o . F u é abad de A l c a l á la Rea l y a r -
zobispo de Granada . N a c i ó en 10)51 y 
m u r i ó en 1626. 
A l h a u é s , s a . a d j . y s. Hab i t an t e ó 
n a t u r a l do A l b a n i a ó A l b a , que p e r t e -
nece á A l b a n i a ó A l b a , ó á sus m o r a -
dores, ti G e r m . V . ALBANEGUERO. 
A l b a n e s e s , s. m . p i . G e r m . Los 
dados. II T e o l . Herejes que t u r b a r o n 
la paz de la Ig les ia en el s ig lo V l í , que 
ocuparon p r i n c i p a l m e n t e la A l b a n i a ú 
la pa r t e o r i e n t a l de la Geo rg i a . 
A i b u n l , B i o g . I l u s t r e f a m i l i a de R o -
m a , o r i g i n a r i a de la A l b a n i a . E l mos 
c é l e b r e de t o d o s los de esta f ami l i a fué 
Franc i sco A l b a n i , q u e e n 1 7 0 0 s u b i ó á 
la s i l l a p o n t i f i c i a , bajo e l n o m b r e de 
C l e m e n t e X I . 
A l b a n i a , Geog . N o m b r e que daban 
ios a n t i g u o s á una r e g i o n mon tuosa y 
casi salvaje de l A s i a s u p e r i o r , en t r e 
el mar Caspio y l a l b c r i a - ¡| is 'ombrc d a -
do a n t i g u a m e n t e á la Escocia , y luego 
d una p r o v . de este p a i s . = R e g i o n de 
la T u r q . e u r o p . , que confina al N . con 
la Bosn ia y e l M o n t e n e g r o , al O. con el 
m a r A d r i á t i c o , al E . con la I l o m e l i a . y 
al S. con la L i b a d l a . Se c o n o c i ó a n t i -
g u a m e n t e bajo el n o m b r e de I i : p i r o . = 
A l b a n i a venec iana ; p a n e de la A l b a -
n i a suje ta á los Venecianos. 
A i b a u i n o , s. m . F i l o l . I d i o m a de 
u n pueblo de E g i p t o . 
A l b a n o , Geog. C de l es lado ec le -
s i á s t i c o a l S. E . de B o m a , il ( E l . ) B i o g . 
F ranc i sco A b a n i , c é l e b r e p i n t o r i t a -
l i a n o , á q u i e n se le l l a m ó , « A n a c r e o n -
te de la p i n t u r a , . e l p i n t o r de las G r a -
c i a s . » N a c i ó en 1578 y m u r i ó en 1660 . 
= ( S A N ) . E l . m á r t i r mas a n t i g u o de I n -
g l a t e r r a . 
A l b a n o , n a . ad j . y s. N a t u r a l ó h a -
b i t a n t e de A l b a n i a ; que pertenece á A l -
ban ia ó á s u s moradores . || V . ALBANÊS; 
A l l n m ó p o ü s , C, y cap. de l a A l b a -
n i a , en Grec ia . 
A l b a n y , Geog. C. de los Es t ados -
U n i d o s , c a p i t a l del estado de Nueva 
Y o r k : t iene 35,000 l i a b . = D i s t r i t o de la 
Co lon ia i n g t . de l Cabo. || (DUQUES D E ) . 
B i o g . Es te n o m b r e lo han l l evado m u -
chos p r í n c i p e s de la casa real de E s c o -
c ia . E l p r i m e r duque de A l b a n y , f u é 
R o b e r t o S t u a r d o , el J ó v e n . 
A í b a ñ a , Geog . L . d e l a p r o v . y d i ó c . 
de Gerona , con 100 vec. 
A l b a ñ a ) , s. m . C loaca , acueducto , 
canal po r donde salen de una p o b l a -
c i ó n ó casa las i n m u n d i c i a s ó aguas 
l loved izas , [i F r a s . fig. y faro. S a l i r 
p o r el a l b a ñ a l ó el a r b o l l ó n ; sa l i r m a l 
de una empresa , dcsempef iar m a l u n 
encargo ó c o m i s i ó n , sa l i r c o c h i n a m e n -
te , como se d ice v u l g a r m e n t e . 
A i h A i í a l c r o , s. m . El que cu ida de 
m a n t e n e r c o r r i e n t e u n a l b a ñ a l ; e l que 
lo l i m p i a . ¡| C o n s t r u c t o r de a l b a ñ a l e s . 
A l b a ñ n r , s. n i . Es de m a l g u s t o . V . 
ALBAÑAT.. 
A l b a ñ a i - i e g o , g a . ad j . Caz. E p í t e -
to que se d á al p e r r o p rop io para cazar 
en . l a -guuas , c enaga l e s , e tc . y á los 
pe r ros de los ganados t r a s h u m a n t e s . 
A l b a ñ c u d o , p a r t . pas . de A L B A -
ÑEAR. 
A i b a ñ c a r , v . n . T r a b a j a r en a l b a -
ñ i l e r í a . 
A l b a ñ e i - í a , s . f . V . ALBAMIERÍ A. 
A l b n ñ i l , m . E l que t iene por o f i -
cio t r aba ja r en la c o n s t r u c c i ó n de c a -
sas, p a r e d e s , e t c . , con respecto á 
aquel las obras en que en t ra ye so , ca l , 
arena , b a n o , etc. aumjue acc iden t a l -
m e n t e se ocupe en r e l e j a r y en o i r o s 
t rabajos a n á l o g o s . 
A l b a ñ i l c r i a , s. f. E l a r t e ú oficio 
de a i b a ñ i l . [| T o d o lo conce rn i en t e á los 
t raba jos d e l a i b a ñ i l ; a s í es que se l l a -
ma o b r a de a l b a ñ i l s r l a aque l l a que en 
su t o t a l i d a d ó m a y o r pa r t e e s t á hecha 
por a l b a ñ i l e s , ó á lo menos que p e r t e -
nece á este o f i c io . 
A l b i t q u i a , s. f. a n t . E l resto ó r e s i -
duo de a l g u n a cuenta ó r e n t a que e s t á 
s in pagar. || E n la r e c a u d a c i ó n de diez-
mos de a lgunos ob ispados , el r e m a n e n -
te ó r e s i d u o que , en el p r o r a l c o de a l -
gunas cabezas de g a n a d o , no a d m i t e 
d i v i s i o n c ó m o d a , como t res ó siete obe-
j a s , para pagar d i e z m o . A m b a s acep-
ciones e s l á n tomadas l i t e r a l m e n t e de 
la A c a d . 
A l b a r , a d j . B l a n q u i z c o , que t i r a á 
b l anco . Solo es ap l i cab le á cosas, c o m o : 
p i n o a l b a r , conejo a l b a r , e tc . 
A i l i a r , v . a. B l a n q u e a r . Solo se usa 
en a lgunas fabr icas de m o n e d a . A l b a r 
l a m o n e d a ; b l a n q u e a r l a . 
A l b a r a . Y . ALBARAS , en su p r i m e r a 
a c e p c i ó n . 
A l b a c a , s. f. B o t . Especie de p l an ta 
d e l B r a s i l , ¡l E n t o m . N o m b r e á r a b e de 
la abeja c o m ú n . 
A l b a r a d a , a d j . y s. f. Calzada ó pa-
r e d s in m o r t e r o ó en seco. 
A l b a r a » , s. n). E l papel que se p o -
ne á la pue r t a de una casa ó finca, p a -
ra i n d i c a r que se a l q u i l a . |] F o r . V . C K -
UULA. 
A l b a r a n , Geog . V . en la p r o v . de 
M u r c i a , de 452 vec . 
A J b a i - à * , s. m . P a t o l . N o m b r e que 
dan los á r a b e s á l a lepra b lanca . V . 
ALFÓS . j | V . ARSÉNICO. 
A l b a r a z a d o , d a . a d j . P a t o l . Que es-
t á atacado de a lbarazo , que lo padece. 
[1 Que b l a n q u e a , que dec l ina de su co-
l o r n a t u r a l hacia el b l a n c o . 1) A g r . Uva 
a l b a r a z a d a ; especie de uva q u e t i ene 
sobre el ho l l e jo muchas manchas , p r e -
sen tando el aspecto de u n jaspeado . Es-
t a especie a b u n d a en A n d a l u c í a . 
A i b n i - a x o , s. m . P a t o l . Especie de 
herpe l l a m a d a po r los l a t i n o s v i l i l i i j o 
a l b a . Consis te en una especie de p o s -
t i l l a s ó manchas b lancas , á s p e r a s y es-
camosas, que salen en c l c ú t i s . 
A l b a r c a . V . ABARCA. 
A l b a r c o q u c . V . ALBABICOQCE. 
A l b a r c o q u c r o . V . ALBARICOQDE, 
á r b o l . 
A i h n i ' d A , s. f . Apa re jo de las b e s -
l i a s de ca rga , cuya figura y d i m e n s i o n 
v a r í a , s e g ú n las d i fe ren tes p r o v i n c i a s . 
II G a l l i n e r a ; la que t i ene las a l m o a d i -
Ilas l l anas . I] F i g . P o n e r á u n o l a a l -
b a r d a ; abusar de s u d o c i l i d a d y p a -
c i enc ia , h a c i é n d o l e s u f r i r ó t o l e r a r de-
mas iado . = S o l o le f a l t a l a a l b a r d a ; se 
d i ce de u n i g n o r a n t e , de u n a p e r s o n a 
demas iado e s t ú p i d a , de u n b o r r i c o , de 
u n semi rac iona l .=A"( i se d e j a p o n e r l a 
a l b a r d a ; no se deja m a l t r a t a r , no t o l e -
ra i n j u r i a s , no q u i e r e que se le agov ic 
con demasiado t r a b a j o , e t C — D e & e p o -
n ê r s e l e u n a a l b a r d a ; es u n b o r r i c o . H 
A l b a r d a sobre a l b a r d a ; loe . f a m . y fig, 
que se u s a , n ó cuando una cosa e^tA 
mas cargada que de o r d i n a r i o , como 
dice la A c a d . i s i n ó c u a n d o h a y u n a m o -
n ó t o n a r e d u n d a n c i a de pa labras , accio-
nes 6 cosas de una m i s m a especie, bas -
l a n d o u n a sola pa ra consegu i r e l ob j e -
t o p r o p u e s t o : v . g . el dec i r , e s c r i b i r 
c o n l e t r a s , el ponerse el s o m b r e r o s o -
b re el g o r r o , e tc . son a l b a r d a sobre o í -
t > a r d a . = C o m o a h o r a l l u e v e n albardas '? 
loe . que espresa l o i m p o s i b l e de u n a 
cosa quese oye ó dicc.==jCat>r<ir ó c õ s e r 
y hacer a l b a r d a s , todo es d a r p u n t a -
das ; r e f . que i r ó n i c a m e n t e se usa h a -
b lando de los que , po r fa l t a de e s á m e n 
ó c o n o c i m i e n t o s , c o n f u n d e n m a t e r i a s 
m u y d iversas en t r e s í , c r e y é n d o l a s 
i g u a l e s , solo p o r q u e se parecen ó t i e -
nen a lguna semejanza unas con" o t r a s , 
po r a lguna c i r c u s i a n e i 3 . = Vo lve r se l a 
a l b a r d a á l a b a r r i g a ; sa l i r una cosa 
al r e v é s de l o ^ u e se esperaba^=J!l o i r o 
f m r r o e s a a l b a r d a ; se dice f a m i l i a r m e n -
te cuando nose q u i e r e a d m i t i r una car-
ga ó u n t r aba jo demas iado gravoso , en 
u n sen t ido r e spec t ivamen te a n á l o g o á 
la I r a s , à o t r o p e r r o con ese hueso. ])• 
Coc. L o n j a de toc ino que se pone en . -
c ima á las aves para asarlas-, 
A l b a r d a d » , d a . a d j . fig. Se d á este 
e p í t e t o a l a n i m a l , espec ia lmente v a c u -
no , cuyo l o m o t i ene el pelo de d i f e r e n -
te color que el de l o r e s t an te del cue r -
po . II p a r t . pas. de A l b a r d a r . 
A l b a r d a i ) , s. m . a n t . B u f ó n , g r a -
cioso. Ij E l p o r j i a d o a l b a r d a n c o m e r á 
t u p a n ; r e f r . que espresa, que el g r a -
cioso e n t r e m e t i d o s i e m p r e s a e a u t i l i d a d 
de sus cb i s l e sg race jos , de sus b u t o n a -
das y c h o c a r r e r í a s . 
A l b n v d a n c a r , V. n . a n t . é i n u s . 
Usar de bufonadas , de g race jos , dec'no-
c a r r e r í a s , de u u a n e r í a s . 
Albai-<laB>cB-ia , s. í . a n l . i n u s . E l 
oficio d e l a l b a r d a n ; c h o c a r r e r í a , f r u a -
n e r í a . | | B u f o n a d a . 
A l b a r d a r , v . a. Poner la a lbarda á 
una best ia ; se usa m a s e n a l b a r d a r , y 
con preferenc ia a p a r e j a r , aunque este 
ü e n e una s i g n i f i c a c i o n m a s l a t a , [i C o c 
L a r d e a r las aves pa ra asar las . 
A i b a i ' d e l a . s. f. V . A L B A R U I I L A , e;i 
su te rcera a c e p c i ó n . 
A i b a r d c i - n , s. f. L a m u j e r de l a l -
b a r d e r o . 
A H u i r d c v í a , s. f . Oficio de albarde*-
r o ; a r t e de hacer a lba rdas . H L u g a r d o n -
de se hacen ó v e n d e n a lba rdas . 
A H m r d e r o , s. m . E l que hace ó v e n -
de a lbardas . |] Üe todo e n t i e n d o u n p o -
co, y de a l b a r der o dos p u n t a d a s ; f ras . 
f a m . que se ap l ica a l que vanamente 
se p rec i a de i n t e l i g e n t e en todas las 
m a t e r i a s . 
A l b a r d m » , s. f. d i m . de a l b a r d a . 
A l b . L a c u b i e r t a que se pone s ó b r e l a s 
paredes, ó el cabal le te con que se c u -
b r e n ó en que t e r m i n a n las t ap ias ó 
cercados ,para p rese rvar los del agua . l¡ 
A g r , E l cabal le te p e q u e ñ o que f o r m a n 
los hor te l anos en los cuadros ó eras . H 
E q u i t . Especie de s i l l a pora d t í m a r po-
t r o s . || L a e m i n e n c i a ó l o m o que se ha-
ce á cada lado de una senda ó c a m i n o , 
cuando es m u y f recuentado , estando l a 
t i e r r a b l a n d a , II A g r . L a l ana t u p i d a 
que c r i a n en el l o m o las reses , cuando 
el i n v i e r n o las so rp rende Hacas. = L a 
t i e r r a que se pega al d e n t a l de l a rado , 
cuando e s t á h ú m e d a , ti Coc. L a lon ja 
da t oc ino que se pone sobre el asado. 
í = E l b a t i d o de huevos , h a r i n a , du lce , , 
e tc . conque se reboza a l g ú n ob je to pa^-
ra comer , espec ia lmente si se f r i e , 
A l h u r r i i i l n d o , d a . p a r t . pas. de 
A l b a r d i l l a r . 
A l b a i - d i l l a d o i - , s. m . Ce t r . E l que 
pone el c a p i r o l é á las aves de r a p i ñ a . 
II E l h a l c ó n que e s t á a c o s t u m b r a d o á 
l l e v a r l o . 
A b a r d t l l a r , v . a-. C e l r . Poner e l c a -
p i r o i e á u n ave de r a p i ñ a , a l b a l c ó n . 
A l b i i i - d i n , s. m . B o t . P l a n t a v ivaz , 
de- ho jas l a rgas , m u y estrechas y fuer -
tes , y cuyo uso es s u p l i r la f a l l a d o es-
p a r t o para esteras y d e m á s á que £&• 
d e s t i n a , por p a r e c é r s e l e m u c h o . 
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A l b u r d o ' - i , s. m . A r t . A p a r e j o re- j 
d o n d o , ó especie <íe a lba rda cor ta y mas : 
a l ta y m u l l i d a que las de carga, para 
m o n t a r . 
A i b B r d o u c i i i o , s. ra. d i m . de a í -
é a r r f o n . 
A l b a r e a , Geog. L . d e 4 2 vec. en l a 
p r o v . y d i ó c . de T a r r a g o n a . 
A l h a r e ( « t r t . M i » r i a d e ) G e o g . F e -
l i g r e s í a de 100 v e o . en la p r o v . de 
L u g o . 
A i h a r e d o , G c o g . A i d . de 10 vec. en 
la p r o v . de L e o n . 
A l h a r e j o , a d j . y s. m . P r o v . de l a -
M a n c h a . V. CANDE-VL. 
A i b a r e l a , s. f. Bo t . Hongo comes -
l i b l e que crece en U s c a s t a ñ o s y á l a -
m o s b l ancos . 
A l b f t r e l l o M { S a n M l ç o c l d e ) . 
Geog. F e l i g r e s í a de 180vcc . e n l a p r o v 
de Orense. | | (SANTIAGO DE) F e l i g r e s í a 
e n l a m i s m a p r o v . con 70 vec. 
A l f a a r c l l K , Geog. L . en la p r o v . de 
Barce lona , con 7 vec. 
A l b a r c s , Geog. V . de 2 Í 5 vec. en la 
p r o v . d e G i i a d i . l a j a r a . = D E ) , A B I V E I I A . 
Y . de 264 vec. en la p r o v . de L e o n . 
A l t m r l c o , ad j . Y . CANDEAL. 
A H t H i - i c o q i t c , s. i n . A r b o l q u e p r o -
duce la f r u t a de l m i s m o n o m b r e . V . 
ALBARICOÔUEBO. il F r u t o carnoso, ge -
n e r a l m e n t e de u n color a m a r i l l e n t o en 
su m a y o r p a r t e , á veces con manchas 
encarnadas , de figura casi r edonda , de 
t a m a ñ o v a r i a b l e , con u n surco que 
l o d i v i d e e s t c r i o r m e n i e en dos mi tades , 
y u n hueso en el c e n i r o , que cont iene 
una a l m e n d r a . | | PÉRSICO <S DE NANCI; 
v a r i e d a d d e l a l b a n c o q i i e c o m ú n , a m a -
r i l l e n t o po r u n lado y encarnado por 
o t r o , con el surco mas c o i t o que el de 
a q u e l . E l su rco d e l a lba r i coque c o m ú n 
l o rodea en su t o t a l i d a d , aunque e s t á 
m a s p ronunc i ado en u n lado que en 
o t r o ; el d e l a lbar icoque p é r s i c o solo 
ocupa una p e q u e ñ a pa r le j u n i o a l p c -
l o n . 
A l l t a r l c o f i i t c r o , s. m . B o t . G é n e r o 
« s t a b l e c i d o por T o u r n e f o r t en la f a m i -
l i a de las d r u p á c e a s . Es u n á r b o l m u y 
p o b l a d o de r amas y hojas , afectando 
estas la figura de u n c o r a z ó n y os ten-
t a n d o u n color ve rde m u y v i v o : la flor 
as de u n b lanco a l abas t r i no , si* abre 
p r e r o z m c n l e , solo d u r a u n dia en el 
á r b o l , d e s p u é s de estar p c r f f c t a m c n i c 
a b i e r t a , y produce le f r u t a t l amada a l -
b a r i c o q u e , c u y o n o m b r e rec ibe t a m -
b i é n a q u e l . 
A l b n r l o o , V. ALDAHICO 6 CAXBSAI.. 
A l b a r i l l u , s. m . M ú s . A i r e m u y v i -
vo y a legre que se toca en la g u i t a r r a , 
v a r a a c o m p a ñ a r canciones jocosas ¿ 
ba i les con u n c o m p á s m u y acelerado. 
= V a r i e d a d d e l a lba r icoque c o m ú n , 
de p e l í c u l a y carno casi b lancas . || F i g . 
y f a m . I r p o r e l a l b a r i l l o , ó h a c e r l a s 
cosas à c o m p á s de a l b a r i l l o ; ob ra r 
ace le radamente , hacer las cosas p r e c i -
p i t a d a y a l r o p e U a d í i m e n l e . 
A l b a r i n o , s. m . A f e i t e ó especie de 
b l a n q u e t e que usaban las mu je re s p a -
r a parecer mas b lancas . 
A f b a r t z o , 7 » . n d j . Geol . B l a n q u e -
e ino, hab l i indo de t e r renos . 
A l h a r r a c t n , Gcog . C. episcopal en 
la p r o v . de T e r u e l , de 515 v e c . ^ ( E s -
t ado de ) . Don Ve d r o R u i z d e A z a g r a , 
f u n d ó el estado independ ien te en A l -
b a r r a c i n , á fines de l s ig lo X H . R e s i s t i ó 
por m u c h o s a ñ o s i las t e n t a t i v a s de 
los reyes de E s p a ñ a para apoderarse de 
é l , pero por f in se i n c o r p o r ó á la co rona . 
A l b d i - r a d a , s. m . A r q . P a r e d de 
ean te r i a , n V o r t . Eeparo que se hace 
para c u b r i r s e ó defenderse en la g u e r -
ra ( A c a d . \ O Í á r a b e que deno ta c i e r -
la | iartc d. ' la fo r t i f i cac ión i n m e d i a t a 
al foso, desde donde se atacaba s i n 
*er u n o v i s l o . 
A l b a i ' r ^ n , a d j . y s. an t . C é l i b e ; so l -
t e r ó n . II Que no t i ene casa ab ie r ta n i 
d o m i c i l i o l i j o . 
A l b a r r a n n , a d j . f. V . E s c i L A . | | - Y . 
T O R B E ALBARRANA. [| B o t . Y . A L B A R -
RANII.LA. 
A l b a r r á n c o , v a . ad j . a n t . V . E s -
TSANGEHO, FORASTERO. 
A l b a r r n i i í a , S. f. a n t . Es t ado de l 
a l b a r r a n , 
A U S E 
A l b a r r a n l e g o , g a . V. ALBABRÁ-
NEO. 
A l b n r r a n l l l a , s. f . B o t . : Especie 
de cebo l l a a l b a r r a n a , de bojas e s t r e -
chas y la rgas , y de flores a z u l e s , d i s -
puestas en fo rma de pa ra so l , . 
A I i M i - r a K , Y . ALBARAZO. | j V . Y E R -
BA PIOJERA. 
A l b a r s a , s. f . V . ALBARIA. 
A t b a i - z a , s . f . Pese. Canas ta ea que 
los pescadores c o n d u c e n s u ropa y ú t i -
les de pesca. 
A l b a t t a l r n , s. f. A r q . (voz á r a b e ) 
Especie de u r n a pe r fo rada de que u s a -
b a n lus ¿ r a b e s para s a h u m a r sus m o -
radas y q u e m a r l o s p e r f u m e s . ^ l l o m o 
en que p reparaban c i e r t a s v i a n d a s . 
T a m b i é n se ha l l a escr i to a t b a h a i r e . 
A l b a g c i ' n , Geog. V . de 1,934 vec . 
en la p r o v . de A l k a n i c . 
A l b a t a n a , G c o g . V . de 15 vec. en 
la p r o v . de A l i c a n t e . 
A l b a t i i i - r c c h , Geog . L . en (a p r o v . 
de L é r i d a , de 49 vec . 
A i b n t o z a j s. f. M a r . a n l . Especie de 
e m b a r c a c i ó n p e q u e ñ a y c u b i e r t a . 
A l b a i r o s , s. ra. O r n i t . G é n e r o de 
aves p a l m í p e d a s . 
A l b a y , Gcog . P r o y . de^ la is la de 
L u z o n . s = C . y res idencia de l g o b e r n a -
dor de la m i s m a p r o y . , 
A l b u y a l i i a d o , ( lo . p a r t . pas . d,<! 
A l b a y a l d a r , 
A i i t u y n i d á r ^ Y . a. B a ñ a r a lguna co-
sa con a l b a y a l d é , ó d a r l e su «jolór. i 
A l b t i y a l d w r a e , v . proa*. J f t m f t r a l -
g u n a cosa e l a l b a y a l d é ó s B i c o l o r v i m -
pregnarse de íUbay^Íd_e..: •, . . , ; ) ; • - ; 
A l b a s A i d e , TO.. Sustancia vener 
nosa m u y . p & r e c i ^ . â l ^ e s ô - ^ D a t * ^ w a ~ 
q u e m a s , azul .y B e s a 4 % i # ( t ^ 3 l B ¿ í , f t e n 
e l á g u a - , y que, .s().ob.tiene4et8}oflOOTer 
ducidp! pox los. vapore^ ;de l «íoftgina- V . 
GÁBBONA-XO DE-jRLdJBÍ»,, , 
A l b a r d a , Geog. y . ç n l ' a .prov . de 
YalencÍ f l , .Çou &'«&*!ÇC.=?Y, de 99 vec, 
en l a p r o v i n c i a de Sev i l l a . 
A t b D x a n o , ad j , De co lor í a s -
t a ñ o oscuro . - .. . . • 
Albf lXO, S. m . V . ALBORAD*í íDl*f íA 
A l b c o d o , p a r t . pas. d e A lbea t* 
A l b e a r , v . n . B t A N O U E A J t t . 
A l t i e d r i a d o , . p ^ r t . pas , d ç A l b e -
d r j a f . .. • •; ^ 
A l b c d r l a d o r , s. m . a n t . A r b i t r a -
do r , j u é i á r b i t r o , p e r i t o . 
A i b e d r l a r , Y . ARBITRAR. 
A l b e d r í o , s. m . F a c u l t a d que t i e -
ne el a l m a de e l e g i r l i b r e m e n t e una 
cosa ú o t r a , este ó aque l o b j e t o , io 
b u e n o ó lo m a l o * etc . A u n q u e la voz 
a l b e d r i o n u n c a puede s ign i f ica r o t ra 
cosa que la f acu l t ad de o b r a r l i b r e -
m o n t e ó l a abso lu ta l i b e r t a d en lo d e l i -
b e r a c i ó n ; suele , s i n e m b a r g o , usarse 
con el e p í t e t o l i t r e , r e s u l t a n d o de ¡ t -
bre a l b e d r i o , u n verdadero p l eonas -
m o , m u y f recuen te en la me ta f i s i ca y 
t e o l o g í a , y a u n on e l l engua je c o m ú n . 
II a n t . L a se ate tic U d d j u e z á r b i t r o . 
(Acad) - Í Í L a v o l u n t a d no gobernada 
por la r a z ó n , s i n ó po r e l a p e t i t o , a n -
to jo ó c a p r i c h o . ( A c a d ) . 
A l b e d r o , s. m . V . MADROSO |} 
Geog . A i d . de la p r o v . de la C o r u ñ a . 
A l b e » u l a , s . m . A r t r o n . N o m b r e 
de la c o n s t e l a c i ó n la L i r a . 
A i l » e s o r , Y . a. a n i . V . ENJALBE-
GAR. 
A l b e l r o * ( 9 a n L o r e n z » d e ) . Geog-
F e l i g r e s í a de 50 vec. en la p r o v . de 
L u g o . 
A l b é i t a r , s. ra, Y e t e r . E t que p r o -
fesa la v e t e r i n a r i a , ó e l a r l e de c u r a r 
las best ias . 
A l b e i t c , s. m . a n t . V . ALBÉITAR. 
A l l > * i ( e r i « , s. f. D i d a c t . V. VETE-
RINAR1A-
A l b e l d a , Geog. V . en la p rov . de 
H u e s c a , de 293 v e c . = V . de la p r o v . y 
p a r l j . j u d . de L o g r o ñ o , de 200 vec. 
A sus i nmed iac iones se ha dado una 
a c c i ó n ganada po r D o n R a m i r o I de 
L e o n , i A b d e r r a i a a n I I , que e x i g í a el 
c é l e b r e y vergonzoso t r i b u t o de los 100 
donce l l a s . 
A l b e l d a r , v . a . A g r . L i m p i a r et 
g r a n o , l e v a n t a n d o la paja con el b ie ldo . 
A l b e l l a n l m o , s, m , N o m b r e que 
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se d á e n !a p r o v . de G r a n , al cornejo 
V . es ta VOl ; 
A l b e l t ò n ^ . s . m . V. AL A ÑA r.. 
A l b e n a , s. f . V . ALRESA. 
AibeBuavlv.(J. V a n K p p p e l , conde 
de). B i o g . F a v o r i t o de G u i l l i r m o 111. 
D e s p u é s de la m u e r t e de este r e y , as-
c e n d i ó á gene ra l de las t ropas h o l a n -
desas. N a c i ó en 16l>9 y m u r i ó en 1718. 
A l b e n d a , S. f. A n t i g u a colgad ura d e 
l i enzo b l anco , con figuras de an ima les 
y de flores de var ios c o l o r e s , hechas 
en una especie de calado con q u u se 
a d o r n a b a . 
A l b o m l e n , Geog. V . de la p r ó v , y 
d i ó c . de Cuenca , con 120 vec. 
A l b e : > d e t ' a , s. f . L a m u j e r que 
h a c í a a lhendas . | f a n t . F i g . L a m u j e r 
ca l le je ra y e n e m i g a de l t r aba j e . ] | L a 
a l b e n d e r u los tHsat i tos h i l a n d e r a ; r e -
í r , que se ap l i ca á las m u j e r e s que Vra-
bujan el d o m i n g o , y h u e l g a n - en los 
d e m á s d í a s de la semana. 
A i b c n d i c s » . Geog . L , con 53 vec. 
en la p r o v . de Guada la j a r a . 
A l h e n d l i t ó A l h e n d h i G e o g . peque-
ñ a p o b l a c i ó n de la p r o v . de C ó r d o v a . 
A l b e n ^ a , Geog. C. de los estados 
Sardos,"al S. O: de G é n o v a , c o n 4 , 0 0 0 
hab . 
A l b e n t ç a l a . , s. f . C o m . Te la m u y 
fina-de h i l o , con que los moros de E s -
p a ñ a adornaban sus t u r b a n t e s . 
A i b e n h e , Geog. L - de 29 vec . en la 
p r o v ; de A l a b a . 
Á i b é n í o i n y 3. L Pese. R e d de m a -
lla m e n u d a , y -en fo rma de saco c ó n i -
co ^ p a r à coger peces p e q u e ñ o s . 
A l b c n t o s a , Geog- L . e n la p r o v . y 
d i ó c . de T e r u e l , con 142 vee. 
A l b e o j ç o , s. m . I c t i o l . Especie de 
pescado de m a r . 
AlbeoM ( S a n J n » n d c . ) G e o g . F e l i -
g r e s í a en la p r o v . de Pon t eved ra , con 
220 vec. 
A l b e r c a , s. f, B e c e p l á c u l o , e s t an -
que ó dep iSs í to de agua de j a r d i n e s 6 
r e g a d í o . |¡ F i g . Casa en a l b e r c a ; casa 
descubier ta , s in t e c h o , que soto t i ene 
las paredes, il Geog . V . de ta p r o v . y 
p a r t . j u d . de M u r c i a , p o b . 5 7 3 vec. 
A l b e r ç b e . Gcog* R . que nace en l a 
s i e r r a d e Á v i l a , c é r e a de-Oyes de l C o -
l l a d o . 
A l b é r c h l j g a , s. f- Y . ALBABICO-
OCE, como f r u t a y como á r b o l . 
A l b é r c b l g o , s. m . Y . ALBABÍCO-
QUE , en sns dos acepciones. 
A l b e r e o n , s. m - a u m . de a l b e r c a . 
A l b e r c » ( l , a ) . Geog. A i d . de la p r o v . 
de Salamanca , con 4 3 1 vec. 
A l b e r e u e e n a , a n t . Y . B E B E N G E N A . 
A l b c r g ^ c l o n , s. f. L a a c c i ó n d e 
dar a l b e r g u e , de a lbe rga r ó de a lbe r -
garse , e tc . Se usa poco . 
A l b e r g a d a , s. f . Repa ro ó defensa 
hecha de p i e d r a s , t i e r r a 6 de c u a l -
q u i e r o t r a . m a t e r i a . | | Casa , choza, bar-
raca y todo lo que p u e d e s e r v i r de a l -
b e r g u e . 11 A b r i g o r e s g u a r d o , todo lo 
q u e s i r v e para p r e s e r v a r á uno de la 
i n t e m p e r i e . e tc . 
A l b e r g a d o , p a r t . pas . de A l b e r -
ga r y A l b e i f i a r s e . 
A l b e r g a d o r , r a . s. Que a lbe rga , 
que da a lbe rgue . |1 a n t . Y . MESONERO. 
A l b e r g n d u r a , S. f. L a a c c i ó n de 
a lbe rga r , ¡I a n l . V . Ar .BBHGLFE .(Acad.) 
A pesar de que csia i l u s t r e c o r p o r a c i ó n 
presenta la voz a l b e r g a d u r a como s i -
n ó n i m o de a lbergue ; hay una d i f e r e n -
cia m a y marcada entre la s i g n i f i c a c i ó n 
de estas dos voces. 
A t b e n f a j c . s. m . F e u d . Hospedaje ; 
derecho q u e , en lus oscuros t i empos 
d e l degradante feuda l i smo , t e n í a n los 
s e ñ o r e s de hospedarse en casa de cua l -
qu ie ra de sus vasallos. 
A l b e r g a r , v . a. Hospedar , da r a l -
bergue ú hospedaje, ü A m p a r a r , p r o -
teger , d e f e n d e r , a b r i g a r , poner al a-
b r i g o de la i n t c j n p e r i e , sea á personas , 
sea á an ima le s , n v . n . T o m a r a l b e r g u e . 
A l b e r g a r s e , v . p r o n . T o m a r a lbe r -
gue , ll A m p a r a r s e , defenderse , a b r i -
ga r se , ponerse a l a b r i g o , a l r e s g u a r d o 
de la i n t e m p e r i e . Es ap l i cab le & perso-
nas y & a n i m a l e s . 
A H w s a t i C a p B c e l t i ( ' E l m a r q u é s 
F r a n c i s c o ) . B i o g , L i t e r a t o i t a l i a n o , se-
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n a d o r en su p a t r i a . N a c i ó en l í í O y 
m u r i ó en ISOt i . 
A l b e r g e , s. m . N o m b r e que se di 
en A r a g o n al a lba r i coque ( f r u t a ) . •"'"> 
A l b c r g e r o , s. m . N o m b r e de l alba-
r i c o q u e ( á r b o l ) , en el r e i n o de A r a g ó n . 
A l b e r g o , a n t . Y. ALBERGOE. 
A l b e r g u e , s. m . T o d o l u g a r donde 
se recoge , p r o t e g e , ampara ó abriga, 
r e s g u a r d a n d o de la i n t e m p e r i e , sea í 
p e r s o n a s , sea á a n i m a l e s , como éasa , 
c a v a ñ a , cueva , e tc . | | a n t . La casa dé 
e d u c a c i ó n y r e l u g i o de n i ñ o s h u é r f a n o s 
ó abandonados . V . IKCLCSA y HOSPICIO. 
II E l c u a r t e l ó a l o j a m i e n t o donde ^iven 
l o s r aba l l e ros de la ó r d e n de San JUB'D 
de una m i s m a n a c i ó n , separadamente 
de los de o i r á . |] L a a c c i ó n y efecto de 
a lbe rga r ó a lbergarse . ¡¡ F i g . Protec-
c i ó n , a m p a r o . | | Posada. 
A i n e r s " ^ " 1 » ! s. f . a n t . Posada, pa-
r a d o r , m e s o n , v e n t a , h o s p e d e r í a , lodo 
ed i f i c io des t inado a l hospedaje de pa-
sajeros. || a n t . Hospic io ó casa donde ! 
se recoge á pobres . 
A l b e r g u e r o , s. m , a n t . E l que a l -
b e r g a . Y. HOSPKDEBO y MESONERO: || 
a n t . V . ALBERGUE. 
A l b e r i c o I . B i o g . F u é creado m a r -
q u i s y luego d u q u e por B c r e n g e r l . S c 
c a s ó c o n Maruz ia , s e ñ o r a romana, due-
ñ a d e l c a s t i l l o de San A n g e l o y sobera-
na de R o m a . M u r i ó asesinado por los 
Romanos en 9 2 S . = I I DE CAMEHINO. 
F u é h i j o d e l a n t e r i o r , y l l evó el ' t í -
t u l o de p r i m e r b a r ó n de Boma: en 932 
f u é reconocido s e ñ o r de esta c iudad , la 
que g o b e r n ó 2 3 a r i o s . = D E ROMANO. 
F u é p o d e s t á de T r e v i s o en el siglo 
X H 1 : a b r a z ó el p a r t i d o g ibe l i no . coh su 
h e r m a n o Eccel ino 111 .e l Feroz , podes t á 
de V e r o n a \ pe ro el papa Ale jandro I V , 
gefe ds los g ü e l f o s i p r e d i c ó una cruza.-
da cont ra ios R o m a n o . E n ta batalla 
de Cassano. dada en 1239 á consecuen-
cias de la c ruzada , fué m u e r t o Ecce l i -
no ; y A l b e r i c o m u r i ó asesinado con t o -
dos sus h i jos al a ñ o s igu ien te . 
A l b e r i c o q u e , Y. ALBARICOÓC^) eo 
todas sus acepciones . 
A l b e r i q u u , G e o g . V . cabeza da 
p a r t , en la p r o v . y d i ó c . de Valencia, 
con 597 vec. 
A l b c r l t e , Geog. t . en la prov. y 
d i ó c . de Z a r a g o z a , p o b l . Ü O v e c . = 
V . de la p r o v . y p a r t . j u d . de L o g r o ñ o , 
con 170 vec . 
A i b e r n o , s. m . C o m . Especie de ca-
me lo t e q u ç v iene de L e v a n t e . 
Albci 'Wj fei m . E l p a ñ o que s i rve pa-
ra secar y l i m p i a r los p la tos . |¡ E l terre-
no a b u n d a n t e de greda . V . GREDAL Ó 
B t A N Q W i z A R , sus s i n O n . 
A l b e r o A l t o . G e o g . Y. de la p rov . , 
p a r t . j u d . y d i ó c . de Huesca , con 33 
v e c . = B A J O . L . de la m i s m a prov . con 
32 vec, 
A l b e r o l a , Geog . L . de la p rov . de 
L é r i d a , c o n 10 vec . 
A l b c r o n l ( j u l i o ) . B i o g . F u é el p r i -
m e r m i n i s t r o de E s p a ñ a en t i empo do 
F e l i p e V i se e l e v ó á la d i g n i d a d de 
ca rdena l y l l e g ó á ser el á r b r í i o de E s -
p a ñ a . A pesar de su es t remosa a m b i -
c i ó n ha pre'stado grandes serv ic ios : mas 
de nada le han se rv ido : Fe l ipe aban-
d o n ó d A l b c r o n i , á ins tanc ias de F r a n -
cia é I n g l a t e r r a No solo c a y ó de Ja gra-
cia de! r e y , s i n ó que este lo m a n d ó 
sa l i r de l r e i n o . N a c i ó A l b e r o n í en 160* 
y m u r i ó en 1752. 
A l b c r q t i c r i u d e A r g a f i a n . Gco#. 
L . en la p r o v . i l c Salamanca,, con 9 1 
vec.—(SANTA MAKÍA D E ) . F e l i g r e s í a en 
l a p r o v . y d i ó c . de Orense , p o b l . 8 5 vec. 
A l b c r q n e r o , s. m . E l encargado de 
cu idar las a lbercas . 
A l b e r q u l l i a , s. f. d i m . de a l t e r ca -
A l b e r t ( R a m o n ) . B i o g . Consejera 
de Ja ime I I , y luego embajador para 
la paz de los reyes de S ic i l i a Y N á p o -
les, M u r i ó en Va l enc i a en et ano 1330. 
A l b e r t a ( t a ) , Geog. V . de l a p r o v , 
y d i ó c . de Cuenca, con 290 vec . |] s. f. 
B o l . G é n e r o de p lan tas de la f a m i l i a de 
las r u b i á c e a s . 
A l b c r t á c e a s , s. f . p l . B o t . G é n e w 
de r u b i á c e a s , c u y o t i p o es la a l be r t a . 
A l b e r t i , B i o g . Es te apel l ido es da 
una de las f a m i l i a s mas an t iguas d « 
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Florencia, que d i s p u t ó el poder á Jos 
A l b i z i i v á tos M e d i é i s . F u é c ^ l c b i c 
nor sus ideas r e i i u b l i c a n a s . B e i ú l o A l -
L f i i d e s t r u y ó en 1318 l a f a c c i ó n de los 
Albizzi* y en 1382 le vencieron es los . 
Murió des terrado. = (LEON BAUTISTA}. 
Célebre a rqu i tec to , descendiente de la 
misma f a m i l i a . E s c r i b i ó t r a t a d o s de 
mora l , poemas y f á b u l a s . N a c i ó en F l o -
reocia.en 1398. = DB VILLANOVA (FRAN-
CISCO DE). AtiLíK' de u n D i r n o n a n o H a -
l i a o o - f r a n c é s , que se r e i m p r i m i ó c u a -
t ro veces. N a c i ó en 1737 y m u r i ó en 
1 8 j M b e r t I a , s. f. H e l m i n t . G é n e r o de 
gusanos s i s t ó l i d o s , e s tab lec ido para u n 
p a r á s i t o de las l o m b r i c e s , é i n m e d i a t o 
á los r o t í f e r o s . 
A l b e r t i n a , s . f . B o t . N o m b r e d e d o s 
plantas d i s t in tas : l a u n a es u n a e s p e -
cie de t u l i p á n con manchas p u r p ú r e a s ; 
y l a o t ra « n a especie de A n é m o n a ; 
arabas se cu l t ivan en los j a r d i n e s . , 
A l b e r t i n a ( f c í n e u ) . H i s i . sa j . Ú l l i -
ma rama de los W c t i n , que po r espacio 
de tres siglos r e i n ó en la Sa jon ia . 
A l b e r t l u í a , s. f . B o t . G é n e r o de 
v e r n o n i á c e a s , a rbus tos de l B r a s i l . 
A l b c r t i m á c e o s , s . f . p l - B o t . G é n e -
ro de v e r n o n i á c e a s , a rbus tos , cuyo t i -
po es la a lbe r t t n i a d e l B r a s i l . 
A l b e r t l i l i á c e o , a . a d j . B o t . S e m e -
j an t e á la a l b e r t i n i a . 
A l b e r t i n l a d a e , V . ALBEHriKiÁCEAS 
A l b e r t o , H i s l . N o m b r e de m u c h o s 
personajes de las casas mas i l u s t r e s 
de A u s t r i a , B r n n d c b u r g o , B a v i e r a y 
Sajonia . || B i o g . 1. D u q u e de A u s t r i a y 
e m p e r a d o r de A l e m a n i a . V e n c i ó y m a -
t ó en l a b a t a l l a de G e l h e i m á A d o l f o de 
Nassau. E n 1308 f u é asesinado po r los 
p a r t i d a r i o s de su s o b r ¡ n o , J u a n deSua-
vía , 60 a ñ o s d e s p u é s de su n a c i m i e n -
l o . = I l . A p e l l i d a d o e l Sab io , d u q u e de 
A u s t r i a , c u a r t o h i j o de l a n l e r i o r . L e 
han v e n c i d o los suizos en l a b a t a l l a de 
M o r g a n t e n . = 1 1 1 . H i j o de A l b e r t o I I . 
L o mas notable de su v ida f u é e l h a -
ber fundado va r i a s c á t e d r a s de T e -
o log í a y M a t e m á t i c a s . = I V EL PIA-
DOSO. H i j o d e l a n t e r i o r , d u q u e de A u s -
t r i a : d e s p u é s de haber hecho una pe -
r i g r i n a c i o n á T i e r r a Santa , o b s e r v ó 
l a v i d a de u n anacoreta . M u r i ó . e n 1404. 
= V . D u q u e de A u s t r i a , h i j o de ALBER-
TO I V . F u é emperador de A l e m a n i a , 
apel l idado el M a g n á n i m o . P r i m e r o h e -
r e d ó los estados de su padre en A u s -
t r i a ; l uego f u é suces ivamente y por e-
lecc ionrey d e B o h e m i a , d e H u n g r í a ^ y en 
1Í38 e m p e r a d o r . M u r i ó en 1439.=VI. 
Sesto h i j o d e l e m p e r a d o r M a x i m i l i a n o 
y a r c h i d u q u e de A u s t r i a . M u r i ó en 
1621.=(EL OSO). M o r g r a v e y p r i m e r e-
lec tor de B r a n d e b u r g o . M u r i ó en 1170. 
(I DE BRANDEBURGO. M o r g r a v e de 
B r a n d e b u r g o y d e s p u é s g r a n maes t r e 
de la ó r d e n T e u t ó n i c a . N a c i ó en 1490 y 
m u r i ó en I S B S . ^ C a r d e n a l que r e u n i ó 
en su persona dos arzobispados, e l de 
M a g d e b u r g o y e l de M a g u n c i a , de lo 
que no h $ b i a e j e m p l o . E l papa L e o n X 
lo a u t o r i z ó para vende r i n d u l g e n c i a s ; 
por c u y o m o t i v o se v i ó c o m p r o m e t i -
do en las v i o l e n t a s luchas con L u t e -
r o . A l b e r t o l u v o que conceder e l l i -
bre e je rc ic io de su c u l t o á los h a b i t a n -
tes de M a g d e b u r g . = D E MACKLEMBUR-
c o . F u é e legido rey de Suecia en 1363 
y des t ronado p o r l a r e i n a de D i n a m a r -
ca, M a r g a r i t a de W a l d e m a r , en 1389. 
Murió en 1412. = ÍEL GRANDE). C é l e b r e 
filósofo, ape l l idado «GRANDE» po r sus 
vastos conoc imien tos : en t re sus rau-
ehos y d i s t i n g u i d o s d i s c í p u l o s se c u e n -
ta á Santo T o m a s de A q u i n o . 
A l b e r n e l a d e l a L l e n a . Geog . L . 
de l a p rov inc ia de Huesca con 30 vec . 
=DE TCBO, L . con 36 vec. en l a m i s m a 
p r o v . 
A l b e s a , Geog. y . de 7 0 v e c , en la 
p r o v . de L é r i d a . 
• A l b e s l a , s. f. M i l . a n t . Escudo ó 
b r o q u e l que u s a r o n a lgunos p u e b l o s . 
A l b e s t o r , a n t . V . ASBESTO. 
A l b c t , Geog . L . de ta p r o v , de L é -
r i d a , con 15 vec . 
A l b e t a , Geog . L . en I a p r o v . de Z a -
ragoza, con 36 vec . 
A l b l , Geog. L . en l a p r o v . y p a r t . 
T O M O I . 
A L U I 
j u d . de L é r i d a , p u l i l . 302 \ e c . - C . de 
F r a n c i a , c a p . d e l d e p a r t a m e n t o de T o r -
ne , p o b l . lt,(>í>5 h a b . = C . de I t a l i a , 
en e l r e i n o de N á p o l e s , conocida t a m -
b i c u con e l n o m b r e de A l b a de los M a r -
sos. i l*Biog. JOAN ALBI ÔDE ALBA.; car-
tu jo e s p a ñ o l , sabio hebra izan te y o r i e n -
t a l i s t a d e l s i g l o XVI.=(BKRNARDO DE) 
c a r d e n a l , poeta y a m i g o de l p e t r a r c a . 
M u r i ó en 1330. 
. v t b i n t M i , Geog . L . de 10,vec, en la 
p r o v . de N a v a r r a . 
AHÍ i » i i , s. m . B o t . V . OJO DE BUEY 
y NAÍICISO. 
A l i » [ i m r l > o , h a . a d j . Z o o l . Que t i ene 
la ba rba ó e l h o r i c o b l a n c o . 
A l M c a . s . f . Especie de t i e r r a b l a n c a . 
A l b r l c a n t a , s. f. B o t . Especie de 
a n é m o n a de hojas g randes y de u n b l a n -
co s u c i o . 
A l b i e a n t e , ad j . B l a n q u e c i n o , b l a n -
q u i z c o , b l a n q u i n o s o ; que b l a n q u e a ó t i -
ra á b l a n c o . 
A l b l c n u l c , a d j . B o t . Que l i e n e 
b l a n c o el t a l l o . 
A l b i c o r c . V . Ar.mcORO. 
A l h l c ó r n c o , n c a . a d j . E n t o m . De 
á n t e n a s 6 c u c r n e c i l l o s a lbos . 
A l n > i c o r o , s. m . Z o o l . Especie de 
pescado m a r í t i m o . 
A l b l c o a t u d o , d a . a d j . Z o o l . Qtic 
t i e n e los l ados ó las cos t i l l a s b l a n c a s , 
A l b l d , ( D e f e n s a d e ) . Es te famoso ó 
inaccesible c a s t i l l o , e s t a n d o de él pi>se-
s ionado el C i d C a m p e a d o r , f u é a tacado 
po r una fuerza cons iderab le de in f i e l e s , 
en 10S8. C u a t r o meses se d e f e n d i ó , 
hasta que e l rey don Alonso VI l e v a n t ó 
e l s i t i o 
A l v i d i p e u a , ad j . Zoo! . De ó con alas 
b lancas . 
A l b l d r o n , ( S a n t a M a r i a d e ) F e l i -
g r e s í a de la p r o v . y d i ó c . de L u g o , con 
l O v e c . 
A l h l e n s e , a d j . Sect, r e i , V . A;.BI-
GENSE, 
A l b í f i o r o , r a . a d j . B o l . De ó con flo-
res a lbas . 
A l b í s e n s e , a d j . y s. G e o g . N a t u r a l 
dp A l b i s ; lo pe r t enec ien te á esta p o b l a -
c i ó n ó á sus m o r a d o r e s . (J Sect , r e i , V . 
ALBIGENSES. 
A l b i g e n s e s , s. m . p l . S e c t . r e i . C é -
lebres herejes d e l s ig lo X I I I , a s í d e n o -
m i n a d o s po r s u m u l t i p l i c a c i ó n en la 
c i u d a d de A l b i s , que c u n d i ó á t o d o el 
L a n g u e d o c . E l f o n d o de s u d o c t r i n a 
e ra e l m a n i q u e i s m o , pero mod i f i cado 
po r los d ive r sos c o l o r i d o s que le d i e r o n 
los d i f e ren te s gefes que l o p r e d i c a r o n 
en F r a n c i a : a d q u i r i ó d i s t i n t a s c a l i f i c a -
ciones a n á l o g a s á sus nuevas doc t r inas 
ó r e f o r m a s . F u e r o n condenados en v a -
r io s conc i l i o s , d e s p u é s d e h a b e r causa-
do g randes y ru idosos p e r j u i c i o s á la 
I g l e s i a . 
A l b l h a r , s. m . B o t . F4or b l anca s e -
m e j a n t e á la d e l na rc i so ó m a n z a n i l l a 
l o c a . 
A l b l j o y ( S a n t a . l i a r í a d e ) . Geog . 
F e l i g r e s í a de la p r o v . de la C o r u ñ a , 
p o h l . 85 vec . 
A l b l l l a , s. f . A g r . Especie de u v a 
b lanca t e m p r a n e r a : es de m u y t i e r n o 
y de lgado h o l l e j o , y m u y g ra t a a l p a -
l a d a r . 
A l b i n o , s. m . V . ALBILLA . II a d j . y 
m . C a l i f i c a c i ó n de l v i n o hecho de uva 
a l b i l i a . 
A l b l i l o s , G c o g . V . de la p r o v . p a r t , 
j u d . y d i ó c . de B u r g o s , con 47 vec . 
A l b l m a c a l a d o , d a . a d j . H i s t . nn t . 
M a n c h a d o ó sa lp icado de p u n t o s b l a n -
cos ; que t i ene m a n t h a s ó pa r t e s a lbas , 
A l h l m a l d e a , s. m . p l . H i s t . n a t . 
Descend ien tesde l o s G r i e g o s que h a b i -
t aban el E g i p t o , cuando e l ca l i fa Ornar 
c o n q u i s t ó á este pa i s . 
A l b i m a o o , n a . ad j . De ó con m a n o s 
b l a n c a s . 
A l b i n , V . HEMATITES. (| P i n t . E l 
co lo r c a r m e s í oscuro que se saca de 
la p i e d r a i g u a l m e n t e d e n o m i n a d a a i -
b i n , y s i r v e en l u g a r d e l c a r m i n para 
p i n t a r a l f resco . 
A l b i n a , s. f . M i n e r . V a r i e d a d de l a 
a p o j i l í t a , de u n h e r m o s o co lo r b l anco , 
que se encuen t r a en M a r i e m b c r g en 
B o h e m i a . U H i d r . X a m a d r e que d e -
j a n los esteros ó m a r i s m a s cuando se 
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secan por fa l t a de e v a p o r a c i ó n . D á s e l e 
este n o m b r e po r e l co lor b lanco que t o -
m a de la sa l cua jada en su s u p e r f í c i e . 
¡¡ M u j c r a í ' e c l a d a d c a l b i n i s m o . ¡l G c o l . 
L a t i e r r a honda , que e s t á c u b i e r t a de 
agua en i n v i e r n o , y b l a n q u e a en v e r a n o . 
A l b i n a , B i o g . I l u s t r e r o m a n a , m a -
dre de Santa M a r c e l a , c é l e b r e po r las 
consu l t a s que t u v o con San G T ó n i m o 
sobre va r io s pasages, los mas d i f í c i l e s 
de la E s c r i t u r a . Viv ió á med iados del 
s i g l o I V . — V i r g e n q u e . d u r a n t e l a p e r -
s e c u c i ó n d e l empe rado r Dec io , s u f r i ó 
m a r t i r i o , ll H i j a de R u l o Cesonio A l b i -
no : se c a s ó en 387 con u n h i j o de san-
t a M e l a n i a la a n t i g u a . 
A l b i n a d e M a r i s m a , Es te ro ó l a -
g u n a que se f o r m a con las aguas de l 
m a r en las t i e r r a s i n m e d i a t a s á é l y que 
e s t á n mas bajas. 
A l b i n a s , s. f . p l . H i s l . M u j e r e s de 
la C. de A l b a Rea l , en H u n g r í a : se h a n 
hecho c é l e b r e s po r lo tenaz res i s tenc ia 
que o p u s i e r o n á las fuerzas t u r c a s , 
cuando estas s i t i a r o n y a tacaron la C. 
en 1545. 
A l b i n i a , s. f. Z o o l . G é n e r o de insec. 
tos d í p t e r o s . \\ V . ALBINISMO. 
A l b i n l o , V . ALBINO. 
A l b i n i s m o , s. m . A n o m a l í a de v a -
r i o s s é r e s o r g a n i i a d o s , con e s p e c i a l i -
d a d de la o r g a n i z a c i ó n h u m a n a , carac-
te r i zada por el c o l o r b l anco d e l a p i e l , 
de lo.s caba l los , d e l v e l l o , l a pa l idez 
d é t í n $ y el co lor e n c a r n a d o ó ro jo de 
la p u p i l a . 
' A i J > i r ô , n r t . : a d j . y s . E l ' q u e d e p a d r e s 
n e g r t f s ' ^ d í f - s u casta, nace m u y b l a n -
co ó r u b i o , coBsetfvando en lo cor to y 
e n s o t t i j a ' d í i te l - -pel i ) y e n laS facciones 
mísmís^ íS r i e fE í t i s -seíñítltes1 c a r a c t e r í s t i -
c a n t è t t t e " i ^ l ¥ f e t i ¥ f t W a % l a tfaza n é g r a á 
q t o ' ^ t é n e k ' ^ E ' C S l i f i c B c i ó n d e l co lo r 
de « Ig l i r i bè á n i n í â R í á ; r e d u c i d o á tener 
el pelo b lanco sob te p i e l r o j i z a ó b l a n -
3 ¿ . |( E ^ i f e t o ' c a i i f i c a t í v o dev los h o m -
bres c i í yo c o f ò r y pelfcf son e n t e r a m e n -
t e blancos : q t f i é n e s t en iendo l a v i s t a 
d é b i l , Ven mias c a l o s t f r e p ú í s c í i l í f s que 
en p leno d i a . |] A g r . L o m o 6 r ibazo de 
t i e r r a i n ú t i l ; 
A l b i n o , B i o g v R o m a r i o p l e b e y o , que 
por e l r e s p e t o que t e n í a á l ó s ' B i d s ü s y 
" á s u s m i n i s t r i í s , h izo q u e su f ã i n i l i a se 
apease d e l « a r r o pa ra i n t r o d u c i r en é í á 
las ves ta les , que h u í a n de Rot t íã , : c u a n -
do f u é t o m a d a p o r B r e n o , r e n d i d a s de 
cansancio y con los p i é s e n s a n g r e n t a -
dos , l l evando cons igo Los f ü e g o s sagra-
dos y va r io s efectos de cu l t o> p a r a e v i -
t a r s u p r o f a n a c i ó n p o r l o s g a l o s ; l as 
e o n d u j o á C e r í , p u e b l o d e E t r u r i a , d o n -
de c o n t i n u a r o n e j e r c i e n d o s u m i n i s t e -
r i o . =(D¿CIJÍIO CI.AO»IO SÉPTIMO). G e -
n e r a l en t i e m p o de los emperadores 
M a r t a A Q r e i í o y C ó m o d o . E n 193 Se h i -
zo n o m b r a p í e m p e r a d o r a l m i s m o t i e m -
q u e S e p t i m i ó Severo. E n u n p r i n c i p i o 
c o m p a r t i e r o n e i i m p e r i o ; mas luego se 
d e c l a r a r o n la g u e r r a ; ; A l b i n o , d e s p u é s 
de ser d e r r o t a d o cerca de L e o n en 197, 
fi lé decap i t ado p o r a q u e l . = T a m b ¡ e n 
l l evaba este a p e l l i d o u n a f a m i l i a a l e -
m a , de l a que sa l i e ron m é d i c o s m u y 
d i s l i n g u d o s : B e r n a r d o A l b i n o , el p r i -
m e r o de este n o m b r e , fué c a t é d r a t i c o de 
m e d i c i n a en F r a n c f o r t de Oder y en 
L e y d a . N a c i ó en 16S3, y m a r i d e n 1721, 
de j ando a lgunas obras de m é r i t o . Su 
h i j o e n s e ñ ó l a a n a t o m í a y c i r u g í a 59 
a ñ o s en L e y d a . 
A l b i n o s , s. m . p l . Seres impefec tos , 
desgrac iados por n a t u r e l e z a , de o r d i -
n a r i o i m b é c i l e s ó e s t ú p i d o s , que e s c i -
t a n e l desprec io de los m i s m o s pueb los 
en que nacen y son t a m b i é n ape l l idados 
ledos, chacrelacos, dondos. Su fa l t a de 
co lo r ca l i f i cab le , es el r e s u l t a d o de u u a 
ex i s t enc ia e n f e r m i z a , que s in e m b a r g o 
puede t r a s m i t i r s e de g e n e r a c i ó n en 
g e n e r a c i ó n , t o t a l ó p a r c i a l m e n t e . L a 
p i e l d é l o s a lb inos es de u n a especie 
de co lor b l anco m a t e ; sus cabe l los 
b lancos y a lgodonosos , y sus p u p i l a s r o -
j a s no p u e d e n sopo r t a r I9 c l a r i d a d de 
la l u z . II E n t r e l o s a n i m a l e s h a y t a m b i é n 
albinos; t a l e s como los conejos b lancos , 
l á s ra tas b lancas , c u e r v o s , m i r l o s y r a -
zas ¿ e p i chones . A l g u n o s , siendo b l a n -
cos d u r a n t e e l i n v i e r n o , r ecobran su co -
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lo r e s p e c í f i c o con t o d o su v i g o r e n la es-
t a c i ó n de los a m o r e s . 
A l b t n o v a n o , ( c . p e d o ) B i o g . Poe-
t a d e l s ig lo de A u g u s t o , a m i g o de O v i -
d i o . T a n solo nos q u e d a r o n de é l dos 
« E l e g í a s » y a l g u n a que o t r a ob ra ; p e r o 
to t las d e m é r i t o . 
A l b l n a n a , Geog. L . en la p r o v . y 
d i ó c . de T a r r a g o n a , p o b l . 140 vec . 
A ll» l o , Geog". L . de 11 vec . e n l a p r o v 
da T a r r a g o n a . 
A i b i a g c , s. m , Z o o l . Especie de j i -
b i a . 
A l b l o l , Geog . L . de l a p r o v . y d i ó c . 
de T a r r a g o n a , p o b l . 76 vec . 
A l b i o n , s. f . . N o m b r e a n t i g u o de l a 
G r a n B r e t a ñ a ó I n g l a t e r r a . 
A l b i o n ( « U O T O J , Geog. N o m b r e da-
do por D r a k e í l a C a l i f o r n i a y 4 l ó e o s -
l a N . O. de la A m é r i c a d e l N . ó N u e v a 
C a l i f o r n i a . H o y es solo la c o s í a que se 
est iende a l N . 
A l b i o n » , s. f. H e l m í n t . G é n e r o de 
gusanos de sangre r o j a . 
A l b l o n l a n o , n a . a d j . H e l r q i n t . P a -
rec ido á la a l b i o n a . 
A l b i o u t a n a M , s. f. p l . H e l m i n t . Sec-
c i ó n de la f a m i l i a de las h i r u d í n e a s , 
euyo t i p o es el g é n e r o a l b i o n a . 
A i i i t A a , s. f. F l o r q u e nace en r a -
m i l l e t e s , de co lo r ya a z u l , ya b l a n c o ó 
a r g t n t a d o , y de u n o lo r m u y g r a t o . 
A l b í p e d o , d a . a d j . Z o o l . Que t i ene 
las patas b l a n c a s . 
A l b i p e n a , 8 d j . Z o o l . Q u e t i ene b l a n -
cas las p l u m a s . 
A l b i p e r i a , s. f . M e d . N o m b r e dado 
po r J , M o r e t t i , á una a r t e r i a e n c o n t r a -
da en u n c á l c u l o , en u n a m u j e r . 
A l b i r , s. m . M a t . n i é d . N o m b r e d a -
do á la resina- que fluye el t e jo . 
A i b í r e o , s. m . A s t . N o m b r e con qoe 
a l g u n o s des ignan la c o n s t e l a c i ó n C i s n e . 
A l b i r o s t r o , a d j . Z o o l . Que t i ene e l 
pico b l a n c o , ó a lba la e s t r e m i d a d d e l 
h o c i c o . 
A l b i r e s , G e o g . V . de 76 vec . en l a 
p r o v . y d i ó c . de L e o n . 
A l h l s , (Ba ta l l a de) H i s t . E l a ñ o 1547 
y cerca d e l r i o d e l m i s m o n o m b r e , en 
AJemania ,se d i ó esta m e m o r a b l e ba ta l l a 
por e l e m p e r a d o r C á r l o s V y e l d u q u e 
de A l b a , c o n t r a l o s l u l e r a n o s a c a u d i l -
l a d o s por el d u q u e de Sajonia y F e l i p e 
L a n t g r a v e de Hesse , q u e d a n d o eslos 
d e r r o t a d o s y F e d e r i c o p r i s i o n e r o . E n l a 
a r m e r í a de M a d r i d se conserva de este 
ú l t i m o u n a e n o r m e bo t a de m o n t a r . 
A l b í s i m o , m a . a d j . s u p . de albo. 
A l b i s t u r , Geog. V . de la p r o v . G u i -
p ú z c o a , p o b l . 166 vec . 
A l b i s u - e l e x a s a , Geog . A n t e i g l e -
s ia en la p r o v . de V i z c a y a , con 76 vec. 
A l b i t a , s. f . M i n e r . Especie d e l g é -
ne ro f e ldespa to . 
A l b i t a n a , s. f. M a r . Pieza c u r v a de 
made ra e m p e r n a d a po r la pa r t e i n f e -
r i o r de la r o d a ó b r a n q u e sobre el e s -
t r e m o p r o e l de la q u i l l a , para f o r t i f i c a r 
ambos , c o m u n i c á n d o l e s m a y o r f i r m e z a 
y so l idez . E n l o d o s los d i c c i o n a r i o s y 
mas obras de m a r i n a a n t i g u a s se e n -
c u e n t r a albitana p o r e q u i v a l e n t e de 
contra-roda ó contra-branque, s i s e ' 
hab la de proa ; y de c o n f r a - c o d a s f e , s i 
se t r a t a de popa , y a u n en e l d i a se 
ap l ica en i g u a l s en t ido en l a f á b r i -
ca de fa luchos y o t r a s e m b a r c a c i o -
nes m e n o r e s ; pero t r a t á n d o s e de c o n s -
t r u c c i ó n en grande no se conocen o t r a s 
denominac iones que las de c o n í r o - r o -
d a , en e l p r i m e r caso , y c u r v a c o r a í , 
en e l s egundo . 
A i b i t a r s o , a d j . H i s t . n a t . Que t i e -
ne b lancos los t a r s o s . 
A l b i t c , ( S a n t o T o m é J . Geog . F e l i -
g r e s í a de la CoruÜBj p o b l . 36 vec . 
A l b l x , G e o g . L . d e l a p r o v , de Vizca -
y a , con 28 vec . 
A l b i z z i . H i s t . A p e l l i d o queJIeva u n a * 
poderosa f a m i l i a q u e r i v a l i z ó en los s i -
g los X I V y X V c o n l o s A l b c r t i y los M é -
d i c i s . 
A l b o , s. m . N u m i s m . M o n e d a d e C o -
l o n i a que vale dos c r u s t e e r s : 60 a lbos 
equ iva l en á 12 reales de v e l l ó n . 
« i b o ( j o s é ) . B i o g . D o c t o r r a b i n o , na-
t u r a l de Sor ia . E n 1342 c o m p u s o u n a 
obra t i t u l a d a « F u n d a m e n t o de l a f é , » q u e 
t o m a po r ob j e to p r o b a r la v e r d a d de 
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ias creencias juda icas , y atacar los d o g -
mas de l c r i s t i a n i s m o . 
A l l í * , *»»'• ad j . B l a n c o , c â n d i d o . Se 
usa conespec ia l idad en p o e s í a , para de -
s i g n a r cua lqu i e r obje to de es t remada 
b lancura , n í t i d a , resp landec ien te , l u s -
t rosa . 
A l b o a i r c , s. ra. L a b o r q u e a n t i g u a -
m e n t e se h a c í a en las cap i l l a s ó b ó v e -
das , a d o r n á n d o l a s con azule jos , espe-
c ia lmen te en las qae se fabr icaban en 
fo rma de h o r n o . 
A l b o c u c c i - , Gcog . V . de 322 v e c , 
cabeza de p a n . en la p r o v . de Caste l lon 
de la r l a n a . 
« í b o t l á c t i t o , ad j . H i s t . na t . Que t i e -
ne b lancos los dedos. T a m b i é n se da 
i g u a l d e n o m i n a c i ó n á u n a mariposa que 
t i ene las alas blancas y d ig i t adas . 
A l b o g u l e r o , S. m . H i s t . G o r r o d c l o s 
sacerdotes de J ú p i t e r , hecho de l a p ie l 
de una v í c t i m a b lanca , coronado de 
una r a m a de o l i v a . 
A l b o g u l l a , V. A.VOGALLA. 
A l b o g o n , a u m . de a lbogue . V . este. 
A l b o g u e , s. i n . an t , A g r . Especie de 
f lau ta r ú s t i c a : i n s l r u m e n t o j n ú s i c o pas-
t o r i l , de v i en to y boca, cuya e m b o c a d u -
ra je campana eran de cue rno , con dos 
canas de madera de t r es agujeros cada 
u n a , para f o r m a r la escala. H I n s t r u m e n -
t o compuesto de dos chapas de a z ó f a r , 
en f o r m a de p l a t i l l o s . 
A l b o g u e u c l o , d a . p a r t pas. de A l -
boguear . 
A l b o g u c a t l o r , r a . s. Que a lboguca . 
A l b o g u c a m l c n t o , V. ALBOGUEO. 
A l b o g u e a r , v . n . an t . Tocar el a l -
bogue . 
A i b o í t r u c o , s . m . A c c i ó n y e í c e t o de 
a lboguea r . 
A l b o g n c r o , r a . s. Tocador 6 t a ñ e -
do r de a lbogue . H V e n d e d o r , c o n s t r u c -
to r ó fabr icante de a lbogues . 
A i h o c r u , a n t . V . ALBUFERA. 
A l b o e z n , a n t . V . MALVA. 
A l b o h o l , s. m . V . AMAPOLA. Ij M a t . 
i n é d . { B i g a r d a 6 c a m p a n i l l a . ) C o n v o l -
v u l u s , G é n e r o de p lan tas de l a p e n t a n -
d r i a m o i t o g i n i a de L i n n c o . Hay m u -
chas especies de a lboholes que se usan 
en m e d i c i n a y tjue cont ienen m e d i c a -
m e n t o s m u y ac t ivos ; 1.a el a l b o h o l de 
los cercados ó g r a n d e a lboho l , , el cual 
es p u r g a n t e y a p e r i t i v o . 2 . ' K l a l b o h o l 
d é los campos y j a r d i n e s , euyasp rop ie -
dades son igua les íi las de la especie 
precedente . 3.a E l á i íioí de l a A m é r i -
c a , que p roduce las raices l l a m a d a s 
b á t a l a s . 4.11 E l a l boho l j a l a p a ; p l an ta 
de la A m é r i c a m e r i d i o n a l , cuya r a í z es 
la j a l apa d c l o s bo t i ca r io s . V . J a l a p a . 
$.* E l a l b o k o l m e c h o a c a n , c u y a r o i z e s 
i g u a l m e n t e p u r g a n t e . 6.a A l b o h o l es-
c a m ó n e a . V . ESCAMÚNEA. 7.1 A l b o h o l 
s o l d a n e l a . V . SOUUNELA. 8.» A l b o h o l 
t u r b i t . V . TIÍRBIT. 9.a E l a l b o h o l . C o n -
v o l v u l u s s c o p a r i u s de L i n n e o , á r b o l d e 
la i s l a de Barrancas , cuyo palo , c o n o c i -
do con el n o m b r e de pa lo de Rhodes, 
en t r a en la c o m p o s i c i ó n de los polvos 
e s t o r n u t a t o r i o s . 
A l b o b l n o . H i s t . Rey de los L o m b a r -
dos , (361-573) que reinaba en la Norictt ' 
y en la Panonia : se a p o d e r ó en 508 de l 
N . de la I t a l i a , y f u n d ó el r e i n o L o m -
ba rdo . D e s p u é s de haber venc ido y 
m u e r t o a l rey de D a d a y S i r n i a , se c a s ó 
con su h i j a K o s a m u n d a , la que lo hizo 
asesinar por haber q u e r i d o o b l i g a r l a á 
beber por el c r á n e o de su pad re . 
A l b o l , s. m . B o l . P l an ta que echa 
iodas las hoja*, desde la ra iz , de lgadas , 
largas y c o n d i c n t o c i l l o s p o r su m â r g e n : 
el t u l lo carece de e l lus , y las f lores es -
t á n colocadas en su e s t r e m o . 
A l b o l g n , a n t . v . ALHOYA. 
A l b o l o c l u y , Geog. V . secular en la 
, p r o v . de A l m e n a , p o M . 516 vec. 
A l b o l o t e , Geog. V . en la p r o v . . p a r t , 
j u d . y d i ó c . de Granada , p o b l . 336 vec. 
A l b o n , Geog. C. de F r a n c i a , al N . E . 
de S a i n t - V á l l i e r . 
A l b ó n d i g a , s. f. Masa compues ta de 
carne ó pescado d e s p u é s de p i ca r lo s , de 
huevos y especias, y c o m u n m e n t e de f i -
g u r a r e d o n d a . 
M i ü a u d i g o u , s. m a u m . de a l b ó n -
d i g a . 
A L B O 
A l h o u d i s u i l f t a , s. f. d i m . de a l b ó n -
d i g a . 
A l b o n d o n , Geog. E . en la p rov y 
d i ó c . de Granada , con 747 vec, 
A l b o n i g i i , G e o g . A i d . de 50 vec. en 
l a p r o v . de V izcaya . 
A l b t > o » , Geog . L . con 42 vec . en la 
p r o v . , p a r t . j u d . y d i ó c . de Gerona. 
A i b o u i t c h c , Geog. L . con 172 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de V a l e n c i a . 
A t b o n g a . V . A L H 0 L V A . 
A t h o i f u c . V . ALBOGUE. 
A l b o q u e r o n , s. m . B o t . p l a n t a de 
c u y a ra iz salen d i s t i n t o s ta l los de un p i é 
de l a r g o , c u b i e r t o s , como las bojas , de 
pelos á s p e r o s . L a s ( l o r e s , q u e n a c c u 
en espigas , son encarnadas y m u y p a -
rec idas á las de l a l h e l í . 
A l b o r , s - m . Poes .V . AL'BÜRA. | | P u n -
ta ó p r i m e r a luz d e l d i a , naciente c l a r i -
dad de la m a ñ a n a . 
A l b o r » , s. f . M e d . N o m b r e dado por 
Paracelso á una especie de l ep ra ó sar-
na c o m p l i c a d a . 
A l b o r a c , s. m . R e í . M a h o m . A n i m a l 
f a b o l o s o q u e , s e g ú n el A l c o r a n , c o n d u -
j o á M u h o m a de la Meca á Je rusa len y 
de esta c iudad a l Cie lo , y sobre el que 
aparecera mon tado el d i a d o l a r e s u r c c -
c ion g e n e r a l . 
A l b o r a d a , s. f. E l amanecer , e l r a -
yar , el despun ta r d è l d i a ; t i e m p o que 
d u r a la c l a r i d a d naciente de sus luces 
en p r o g r e s i ó n suave y perezosa, hasta su 
pe rcep t ib le desa r ro l lo . U M i l . Combate , 
a taque , pugna , l i d . ba ta l l a , of ierac ion 
ó a c c i ó n de g u e r r a que se ejecuta al 
a m a n < í c e r . = V . DIANA-, II M ú s i c a , feste-
j o , especie de serenata m a i u t i n a , c o n -
c ie r to l i l a r m ó n i c o vocal ó i n s t r u m e n t a l 
que se ce lebra a l . r aya r e l d i a j . y ^ p o r l o 
r e g u l a r c á b e la puer to .ó bajo .las \ e n -
taiiaa de a lguna obsequiada persona. | | 
Pocs. El cantar m a t u t i n o de las cano-
ras a ves ,e l p l á c i d o gorgeo de. los p i n t a -
dos y alegres p a j a r i l l o s , etc. 
A l b o r a y a , G e o g ^ L . con C>39 vec. en 
l a p r o v . , p a r t . j u d . y d i ó c - de V a l e n c i a . 
A l b ó r b o l a , s. f. an t . V o c e r í a , g r i -
t e r í a , a l g a z a r a , c l amoreo , e tc . espe-
c i a l m e n t e con re fe renc ia á la que se 
l evan t a por m o t i v o s de j ú b i l o . , en d e -
m o s t r a c i ó n de a l e g r í a a c l a m a t o r i a , e tc . 
A l b o r e a , Geog. L . secular en el es-
tado de J o r q u c r a , p r o v . de Albace te , 
con 3S0 vec . 
A l b o r e a d o , d a . p a r i . pas. de A l -
bo rea r . 
A l b o r e a r , v . n . A m a n e c e r , r a y a r ó 
despunta r la luz p r i m e r a , comenzar á 
ser de d i a , e tc . i 
A l b o r e e n , Geog . V . d e 2 3 v e c , en 
la p r o v . de Guada la ja ra . . 
A l b o r e c i d o , d a . p a r t . pas . de A l -
b o r e c c r . 
A l b o r e c e r y A l l s o r o s c e r , V . n . a n t . 
Y. ALBOREAR. , . 
A l b o r e » ( S a n . t i a m e d d e ) . Geog . 
F e l i g r e s í a en la p r o v . de la C o r u ñ a , con 
H l vec. 
A l b o r g a , s. f. Especie de sandal ia 
tosca ó calzado í n f i m o , q u e e n var ios 
p r o v i n c i a s gasta l a gen te r ú s t i c a , y se 
fabr ica de soga ó cuerda de e s p a r l o , á 
m a n e r a de a l p a r g a t a . ! i P a i o l . es t . V o z . 
usada po r Paracelso para des ignar una 
especie de sarna ó l ep ra c o m p l i c a d a . 
A l h o r g c , L . cor» t i8 vec. en la p r o v . 
y d i ó c . de Zaragoza . 
A l b o r g b e t t l d e B c u g a m e , H i s í . 
uno de los gefes de la r e v o l u c i ó n de 
I t a l i a en 1797. 
A l b o r n a d o , d a . a d j . Que t iene a l -
bo rno . que adoloce de d c s i g u a l d a d ' s n -
perf te ia! , que e s t á f a l to de coi l t z a . 
A l b o r n e z , s. n i . M a r . V i e n t o de l 
n o r t e que se e spe r imen ta en e l gol fo 
de Va lenc ia , y es bastante d u r o hasta 
c i e r t a d i s t anc ia de la cos ta . A s í lo d i -
cen a lgunos de los d i cc iona r ios consu l -
tados , en t r e los cuales u n o escribe 
a r b o n e l . 
A i b o m i , s. m . O r n i t . Especie de 
b a l c ó n . 
A l b o r n í a , s. f . Vas i ja de b a r r o v i -
dr iado , g rande y r edonda , en f o r m a de 
tazo ó e s c u d i l l l a . 
A l b o r n o , S. m . B o t . V . ALBURA. \\ 
D e - i g u a l d a d <íe superf ic ie , pa r t e de u n 
á r b o l donde fa l l a la cor teza . 
A L I S O 
A l b o r n s e i l l o , s. m . d i m . de a í -
b o r n o z . 
A l b o r n o s , Geog. L . con 34 vec . , en 
la p r o v . y d i ó c . de Áwi l a . 
A l b o r n o » , s. m . Especie de tela de 
lana que se l a b r a b a s i n t e ñ i r , t en iendo 
la h i laza de su e s t ambre m u y to rc ida y 
fuer te á m a n e r a de c o r d o n c i l l o , de que 
se usa t a m b i é n con el m i s m o n o m b r e . 
II an t . Especie de capa ó capole c e r r a -
do con su c a p i l l a , que se h a c í a de la 
tela denominada a l b o r n o z * para d e f e n -
sa de las aguas y n ieves . ¡| Por est . V . 
JAIOUE. 
A l b o n i o x f o i e g o I C e l l p e d e ) . B Í o g . 
C a n ó n i g o y tesorers de la ca tedra l de 
Car tagena , y au to r de la « C a r t i l l a p o -
l í t i c a y c r i s t i a n a » pub l i cada en 1666 
para uso d e l m e m o r a b l e Ca r lo s I I . = 
(GIL ALVAREZ CARRILLO}. A r z o b i s p o 
de T o l e d o , n a t u r a l de Cuenca y d e s -
cendiente d ç las f a m i l i a s reales de A -
r a g o n y de L e o n . A c o m p a ñ ó á Alonso 
X I en la e sped ic ion con t r a los moros 
de A n d a l u c í a , y cuya v i d a s a l v ó en la 
ba ta l l a de T a r i f a . M u e r t o A l o n s o , f u é 
pe r segu ido por D o n Pedro el C r u e l , po r 
haber q u e r i d o mezclarse en la v ida p r i -
vada de e s t e , con cuyo m o t i v o se r e -
fug ió 'A A v i í i o n , donde r e c i b i ó el capelo 
de ca rdena l . E n 1 3 3 1 , al f rente de n n 
e j é r c i t o de franceses , h ú n g a r o s y A l e -
m a n e s , r e d u j o á la obed ienc ia d e l p a -
pa var ias p r o v i n c i a s de I t a l i a , f u é 
m u c h o s a ñ o s gaberna_dor de los e s t a -
dos pont i f ic ios , f undado r d e l co leg io 
de los E s p a ñ o l e s , en Bolon ia , donde 
d i ó t a m b i é n una c o n s t i t u c i ó n . A g r a n -
d ó t an to los d o m i n i o s d e l papa , que , 
h a b i é n d o l e pedido cuenta U r b a n o V de. 
las can t idades que se le h a b í a n e n t r e -
gado , c o n t e s t ó , e n s e ñ á n d o l e u n carro 
de IMvcs y cer ro jos , q « e las I iahia i » -
\ e r t i d o en hacerlo d u e ñ o de o t ras t a n -
tas c iudades y cas t i l l o s . M u r i ó en 13(i7. 
=(DON J o s é CARRILLO D E ) . Celebre 
d u q u e de M o n l e m a r : n a c i ó en Sevi l la 
en 1 6 7 1 , y m u r i ó en M a d r i d en 1747 . 
Sus h a z a ñ a s b É l i c a s fue ron tales desde 
la edad de 12 a ñ o s , í a n l o en E s p a ñ a ^ ' 
A f r i c a , como on I t a l i a , . q u e r a y a r í a n en 
fabulosas , á no estar reconocidas por 
todos los h i s t o r i a d o r e s c o n t e m p o r á -
neos. Fe l ipe V m a n d ó e r i g i r u n m a u -
soleo á su m e m o r i a en e) P i l a r de Z a -
ragoza ; y el g r a n d u q u e de Toscana 
hizo a c u ñ a r en su honor una medal la 
de b r o n c e . 
A l b o i ' o c c r a , s. f. B o t . V. MADEO-
So, p o r la p l an ta y e l f r u t o . 
A l b o r o n í a , s. f. Especie de g u i s a -
do compues to de b e r e n j e n a s , tomates , 
cnlabaza y p i m i e n t o , todo mezclado y 
p i cado . 
A l b o r o q u e . s. m . E l agasajo que 
hace e l c o m p r a d o r ó v e n d e d o r á los que 
i n t e r v i e n e n en-la ven t a . 
A l b o r o t a d a m e n t e , a d v . de m o d . 
Con a l b o r o t o , con d e s ó r d e n , de una 
manera a lbo ro tada , confusa , etc. 
A l b o r o t a d i z o , x a . a d j . y s. T u r b u -
len to , i n q u i e t o , r e v o l t o s o . rebelde, 
d í s c o l o , e t c . ; el que po r cua lqu i e r co-
sa se a l b n r o l a ó desordena . 
A l b o r o t a d o , d a . a d j . P r e c i p i t a d o , 
i r r e f l e x i v o , i m p e t u o s o ; que por dema-
siada viveza obra s i n j u i c i o 6 examen 
p r e v i o , s in r c f i l e i í o n n i a p l o m o . 
A l b o r o t a d o r , r a . S. Que a l b o r o t a . 
!| F i g . Per t u rbador de l «W dcn p ú b l i c o , 
e n e m i g o del c o m ú n sosiego, c o n s p i r a -
do r de oficio , a n a r q u i s t a , y o t r a p o r -
c i ó n de cosas, especia lmente en esta 
é p o c a de b ienaventuranza c u r i d i a b l c , 
que a lcanzamos. 
A l b o r o t a m i e n t o , a n t . V. ALBO-
BOTO. 
A l b o r o t a p u e b l o s , s. m . F a m . A l -
b o r o t a d o r , b u l l a n g u e r o , t u m u l t u a r i o , 
revol toso , etc. ¡! F i g . Ja ranero , h o m b r e 
de buen h u m o r , q a e s i e m p r e mueve 
b u l l a , fiesta , etc. 
A l b o r o t a r , v . a . Causar a l b o r o t o , 
c o n f u s i o n , d e s ó r d e n , m o v e r ó a r m a r 
b u l l a n g a , t u r b a r l a paz, r e v o l v e r , a g i -
t a r , i n q u i e t a r , e tc . II S u b l e v a r , r ebe l a r , 
a l a r m a r , i n s u r r e c c i o n a r , t u m u l t u a r , 
e tc . ( ( G r i t a r , v o c e a r , v o c i f e r a r , hacer 
g r a n r u i d o , causar e s t r u e n d o . f rager , 
Á L B R 
b u l l i c i o . I! F r a s . A i h o r o l a r el co ta r ro-
V . COTAURO-
A l h o r o t r t r í í c , v . p r o n . C o n las acep-
ciones por p a s i v a , de l a c t i v o . H F i g . 
Embravece r se , enfurecerse , exasperar-
se, a t u f a r s e , i r r i t a r s e , encolerizarse, 
e tc . li F a m . Enardece r se , abrasarse .en 
v o l u p t u o s o s fuegos, perder los e s t r i -
bos por u n acceso de sensual apetito 
e tc . ¡I P r o v . JV¿ te a l b o r o t e s n i te enfo'-
les; r e f r á n que censura y precabe la 
demasiada confianza ó dcsconGanza, el 
esceso de una ó de o t r a . 
A l b o r o t o , s. m . T u m u l t o , d e s ó r d e n , 
r e v u e l t a , b u l l a n g a , b u l l i c i o , m o t i n , 
asonada, c o n m o c i ó n de gente con voces 
y e s t r é p i t o , e tc . U B u i d o , estruendo, 
b u l l a , f ragor ocasionado por el g r a ó 
n ú m e r o ó concurso de personas. ||'Por 
est . I t i ñ a . q u i m e r a , pendencia , gresca, 
z a m b r a ó cosa equ iva l en t e . 
A l b o r o z a d o , d a p a r t . pas. de Albo-
roza r . 
A l b o r o z a d o r , r a . Que alboroza. 
A l b o r o z a m i e n t o , a n t , V . AÍBQ-
n o z o . 
A i b o k ' o z n r , v . a. D a r ó comunicar 
c s t r n o r d i n a r i a a l e g r i a , regoci jo ó p l a -
c c r , causar ó i n f u n d i r a lborozo. ||-ant. 
A l b o r o t a r , s e g ú n l a Academia . 
A l b o r o z a r s e , v , p r o n . Llenarse <J 
h e n c h i r s e d e a l b o r o z o ; alegrarse sobre 
: toda p o n d e r a c i ó n , etc. 
A l b o » ( S a n ¡ H t i t m e d ) . F e l i g r e s í a de 
la p r o v . y d i ó c . de Orense , con 102 vec. 
A i f t o t f n , s. m . Bot.V.CORNICABRA. 
A l b o t i i s d ' A x I n c o u r t (JOSÉ JUAN 
BAUTISTA). B i o g . C é l c b r e a c t o r del tea-
t r o f r a n c é s , profesor de d e c l a m a c i ó n ea 
e l conse rva to r io de m ú s i c a , y director 
de los e s p e c t á c u l o s de la cor te i m p e r i a l . 
N a c i ó en Mar se l l a en 1747, y m u r i ó en 
1809 . 
A l b o u h o r , s. n i . M a t . m é d . L icor 
que los á r a b e s es t raen por inc is ion del 
á r b o l de l i nc i enso . 
A l b o x , Geog. V . en l a p r o v . y d ióe . 
de A l m e r í a , con 1,855 vec. 
A l b o y , G e o g . V . en la p rov . . y dióc , 
de Valenc ia , con 16 vec . 
A l h r a n , V . HALBRAÑ. 
A l b r a n d i n , s, f. B o t . G é n e r o de plan-
tas de la f a m i l i a de las u r t i c á c e a s . 
A l b r i ' 4 , Geog. U n o de los cua t roviz-
condados de los L a n d e s , el mas al N . 
de todos , en t re G a b a n c l , e l M a r s a n ^ l c . 
cab. de p a r t , de A l b r e l . = ( D ü C A D O DE). 
F u é creado por E n r i q u e I I en 1538, á 
favor de A n t o n i o de B o r b o n , incorpo-
rado d e s p u é s á la corona por Enrique 
I V . L u i s X I V lo c e d i ó en 1 6 3 1 , al d u -
que de B o u i l l o n , en c a m b i o de BBU-
c o u r l y d e Sedan. = (CARLOTADE). Hija 
de F r a n c i s c a d c l S r c i a ñ a , y d e A l i ñ o A l -
b r e t , L u i s X I I la hizo casar con C é s a r 
B o r g i a , á q u i e n a g r a c i ó cone lducadodc 
V a l e n t i n o i s . M u r i ó en 1 1 de Marzo de 
1 3 1 1 . 
A l b r i c i o , V . ALBRICIAS. 
A l b r i c i a d o , d a . p a r t . pas. de A l -
b r i c i a r . 
A l b r l c l a d o r , r a . s. Que a l b r i c i a . 
A l b r i c i a r , v . a. a n t . D a r a lbr ic ias , 
y t a m b i é n r e c i b i r l a s . | | A n u n c i a r a l g u -
no nueva antes que o t r o la comun ique , 
y en especial s i esagradable ó f a u s t a . 
A l b r i c i a * , s. f. p l . Buenas ó faus-
tas n u e v a s , y el rega lo que se da por 
e l las . ¡] A l b r i c i a s 1 , a l b r i c i a s ] ; f e l i c i t a -
c i ó n j u b i l o s a que se da á s í p rop io y á 
l a persona in te resada c u a l q u i e r e m b a -
j a d o r de b u e n a u g u r i o , antes de hacer 
saber la especie g r a t a . [] P r o v . A l b r i -
c i a s , m a d r e , q u e p r e g o n a n á p a d r e ; s a r -
casmo d o c t r i n a l lanzado á l o s que se ale-
g r a n de aquel las cosas que d e b í a n sen-
t i r s e m u c h o . T a m b i é n suele dec i r lo 
a l g ú n d e s e s p e r a d o , b u r l ó n d o s e d e sí p r o . 
p i o . = A l b r i c i a s , p u d r e , que e l obispo es 
c h a n t r e ; á los que p i d e n a l b r i c i a s por 
c o s a s q u e n o l o m e r e c e n . ^ ^ í f r r i c i ' a í pa -
d r e , que y a p o d a n ; b u r l a a lus iva i las 
personas que i n c o n s i d e r a d a m e n t e dan 
porseguro e l l o g r o de a l g u n a cosa antes 
de t i e m p o , como el f r u t o , cuando el á r b o l 
se e s t á podando . = G a n a r í a s a i f r n -
c í a s : ser el p r i m e r o en dar n l g u n a b u e -
; na no t i c i a a l ¡ n l e r e s a d o en e l l a . 
A U i r i z K i (MADAMA). B i o g . U o a de 
A L B ü 
las mujeres mas d i s t i n g u i d a s en fa l i -
teratura mode rna i t a l i a n a . 
M b * , s. m . N u t n i s m . M o n e d a de 
Alemania , que equivale á dos c u a r t o s 
da E s p a ñ a -
A i b n c a , s. f. B o t . G é n c r o d c p l a ñ í a s 
l i l i á ceas . 
' A l l n i c A s i s , B i o g . Celebre m ó d i c o - c i -
rujano. F u é el p r i m e r o que h a b l ó d é l o s 
in s t rumentos q u i r ú r j i c o s . 
A l l m c o r , s. m . (Voz á r a b e 1. L i c o r 
es t ra idu par i n c i s i o n , d e l á r b o l de l 
incienso-
A l b u c i o - B i o g . P r í n c i p e de los C e l -
t í b e r o s . = Í S i t , o CAVO). O r a d o r r o m a n o 
d i s c í p u l o de C i c e r ó n : d e j ó m o r i r s e de 
hambre por evadirse de los ma les de 
la vejez. , „ , 
n l h a d e i t c , Geog. V . de 340 vec . 
en l a p r o v . de M u r c i a , 
- A i b o c r a 11.a), Ge i ig . L - d e l a p r o v . . 
p a r t . j a d . y d i ó c . de Badajoz, con 30 
vec. A l a v is ta de esle pueb lo se d i ó 
una de las batal las mas m e m o r a b l e s 
de la guerra de la i n d e p e n d e n c i a . L a s 
tropas e s p a ñ o l a s , ing lesas y p o r t u g u e -
sas, bajo el mando de los genera les Ba-
l l e s t e ros , C a s t a ñ o s , Be re s fo rdy B l a k c , 
de r ro t a ron 23 ,000franceses , a c a u d i l l a -
dos por el m a r i s c a l S o u l t . 
A l b u é r b o l a , a n t . V . ALBÓRBOLA. 
A l l i u f e l v a . G e o g . C. de P o r t u g a l , a l 
O. d e F a r o , con 3,000 h a b . 
A l b u f e r a , s . f . Lago grande que na-
ce de l m a r , ó se f o r m a d o sus c r e c i e n -
tes , como la a l b u f e r a de Va l enc i a y la 
no menos c é l e b r e ¿ e M a l l o r c a . | j a n t . V . 
ALBERCA. 
A l b u g í n e o , n e a . a d j . C a l i f i c a c i ó n 
a n a t ó m i c a d e s i g n a t i v a de lo que es p a -
rec ido á l a c lara de h u e v o . Espec i f fcan-
se con este n o m b r e los h u m o r e s , t e -
j i d o s ó m e m b r a n a s cuyo color es b l a n -
co ; y a s í v a r i o s autores l l a m a n h u m o r 
a l b u g í n e o , a l b u m o r a c u o s o d e l o j o : t ú -
n i c a a l b u g í n e a , ó s i m p l e m e n t e a l b u g i -
nea ( su s t an t i vando) á l a m e m b r a n a que 
envuelve i n m e d i a t a m e n t e a l t e s t í c u l o . 
D e n o m i n a Chaussier f i b r a a l b u g í n e a & 
l a que es b l a n c a , l i n e a r , c i l i n d r i c a , t e -
naz , r e n i t e n t e , e l á s t i c a , y poco suscep-
t i b l e dees t ens ion . 
A i b u g i n U j s , s. f . Pa to l F l e g m a s í a 
de l t eg ido a l b u g í n e o ó fibroso. 
A l b u g i n o s o , s n . ad j . V . ALBÜGÍ-
N E o . = N o m b r e que da e l c ó l e b r e a n a t ó -
mico Chauss ie r , á lo que e s t á fo rmado 
por l a f i b r a a l b u g í n e a , que en t r a en la 
c o m p o s i c i ó n de las m e m b r a n a s , t e n d o -
nes , l i g a m e n t o s , e tc . 
A l b u g o , s . m . M e d . Espec iede m a n -
ei) a b l anca , f o r m a d a en el ojo sobre la 
c ó r n e a t rasparente . 
A l b u h e r a , s. í . A l b e r c a , l a g u n a , de -
p ó s i t o a c u á t i c o ô es tanque de agua d u l -
ce. II a n t . V . ALBUFERA. 
A l b u f x c r b , Geog\ L - en la p r o v . y 
d i ó c . de V a l e n c i a , c o n l 7 6 vec. 
A l b u l o , s. m . I c t i o l . E s p e c i e depes -
cado parecido a l t n ú j o l . 
A l b u m , s. m . L i b r o d e - m e m o r i a s 
que l l e v a n los v i a j e r o s , en el que t o -
m a n sus apuntac iones y recogen las-
f i rmas de las personas c é l e b r e s c o n q u i e - . 
nes t i enen o c a s i ó n de t r a t a r . ! l L i b r o ó 
l i b r i t o e legan temente lu joso , en que a l -
gunas personas y p a r t i c u l a r m e n t e las 
s e ñ o r i t a s o b l i g a n á l o s i i t e r a l o s y a r t i s -
tas á p o n e r u n a m u c s t r a de s u t a l e m o y 
h a b i l i d a d , b i e n escr ib iendo a lguna co-
sa, p o r l o c o m u n e n v e r s o , b i e n d i b u -
j a n d o a l g ú n cap r i cho f a n t á s t i c o ó a l u -
sivo á t e m a dado etc. S in e m b a r g o de 
haberse general izado esta v o z e n e l d i s -
curso de a lgunos a ñ o s , l a vene rab le A c a -
demia con sus n i m i o s e s c r ú p u l o s m o n -
j i l e s , no ha t e n i d o po r conven ien te es-
p a ñ o l i z a r l a , o t o r g á n d o l e en sus co -
l u m n a s merec ida ca r ta de na tu ra l eza . 
A l b u n » a z a r , B i o g . A s t r ó n o m o á r a -
be de fines de l s i g l o X , a u t o r de u n t r a -
tado á cercade la r e v o l u c i ó n d e l o s a ñ o s . 
A l b ú m e u , s. m . B o t . N o m b r e que 
dan los b o t á n i c o s al t e g u m e n t o que r o -
dea la s e m i l l a de a l g n n a s p l a n t a s . 
• A l b u m U r c c u m , s. m . Q u í m . F o s -
f a t o c a l c á r e o quese e n c u e n t r a e n l o s e s -
c r emen tos del p e r r o . 
A l b u m b l s p n u i o u m , s. m . M a t . 
AT.GU 
m é d . E s p e c i e d e a c L ' i t e q u e se es t ra la de 
e s t a ñ o . -
A i i i T i m n i g r u m , s. m . M a i . m é d . 
N o m b r e que se daba al c s c r e m e n t o de 
los r a t o n e s . 
A l b u m n i s i s 6 i -S ins i s . s. m . M a l . 
m é d . U n g ü e n t o compues to de m a n t e -
ca y a l b a y a l d e . 
A l b ú m i n a , s, f. Q u í m . F l u i d o v i s -
coso , i n c o l o r o , d i á f a n o , a l go sa lobre , 
s o l u b l e ó des lo ib le en el a g u a , en los 
á c i d o s y e n los á l c a l i ? , coagulab le por 
el calor y por el contac to de l á c i d o m u -
r i á t i c o o x i g e n a d o ; c o n s t i t u y e u n a de 
las m a t e r i a s i nmed ia t a s á los cuerpos 
o r g á n i c o s , t an to a n i m a l e s como v e j e -
t a l c s , y se cree que es u n compues to de 
á z o e , h i d r ó g e n o y ca rbono . F . n c u é n t r a -
se d i cha sus tanc ia en l a c l a r a , de l a q u e 
es casi el ú n i c o c o n s t i t u y e n t e , en . los 
l í q u i d o s serosos , en la sus tancia cere-
b ra l y ne rv iosa , en el h u m o r v i t r e o d e l 
o jo , en e l j u g o de m u c h a s p l a n t a s , e tc . 
A l b i i m U i a d o , t i n . a d j . Que c o n t i e -
ne a l b ú m i n a ó p a r t i c i p a de su n a t u r a -
leza, d e s ú s p r o p i e d a d e s , e l e . 
A i b t m i m o o , n e n . V . ALBtfMtNADO, 
A l b ú m l u i f o r m c , a d j . Q u í m . Q u e 
t i e n d a f o r m a d e l a a l b ú m i n a , ó se pare-
ce á. e l l a . 
A l b u i n l n l n a , s. f . Q u í m . M a t e r í a 
que se ob t i ene esponiendo la a l b u m i -
na á la a c c i ó n d é l i ' r i d . • • 
A l l i ú m l n o - c á s e o s o ^ s. m - Q u í n j . 
V . AiwiGDALINA; ' ': • • • '•' 
A l b i i m t n o s o / f i a . V.- Aí-BUMINADO. 
A l b u m i n u r i a , s . ' f . P a t o l . E n f e r -
m e d a d carac ter izada por l a presencia 
d e la a l b ú m i n a ' en a lgunas ' p e r d i d a s 
semina les , cansada po r l a sífilis1: 
A l b u n c n , Géí fg ; V'. en1 la. p r o v . ' d o 
Granada , con 410 vec . 
A l h i i n c a , s. f. H i s t , nat- G é n e r o de 
langostas ó cangre jos m a r í t i m o s , cuyas 
especies en s u t o t a l i d a d son o r i g i n a r i a s 
d e l a s I n d i a s . 11 M i l . D é c i m a s i b i l a de 
T i b u r . = F u e n t e de que hab la V i r g i l i o 
( í E n e i d . 1 6 ) . = : V . LEBCOTOE . | j C r u s t , 
G é n e r o de c r u s t á c e o s , d e l d r d e n de Jos 
d e c á p o d o s . 
Á t b u ã o i , Geog. L . y c a b . de par t , en 
l a p r o v . y d i ó c . de G r a n a d a , con 1485 vec. 
C o m p r e n d e 25 pueblos , con tV, l ' í l hab. 
A l b i i ñ i i c l n s , Geog . L. en l a p r o v . y 
d ide , de G r a n a d a . 
A l b u r , s. m . Z o o l . Pescado fluvial, 
de los escamosos, de lgado y de u n p i ¿ 
de l a r g o : su carne es s u a v e , apet i tosa 
y de s i n g u l a r b l a n c u r a . |¡ En^ el j u e g o 
de na ipes , d e n o m i n a d o e l m o n t e , cons-
l i ' . u y c i i a l b u r las dos p r i m e r a s car tas 
que saca por abajo e l t i t u l a d o b a n q u e -
r o ; a s í como a p e l l i d a n g a l l o , á. las 
o t r a s dos que saca po r a r r i b a . |] F i g . 
J u g a r u n a l b u r ; a r r iesgarse á. ̂ a n a r ó 
perder en cua lqu ie ra empresa ; t en ta r 
f o r t u n a c o n i g u a l d a d de p r o b a b i l i d a -
des en p r ó y en .contra , de jando la d e -
c i s i o n al acaso, á la sue r te , al a iar , ' ó 
b i en á i ' u r l ú i t o s y b a r r u n t a d o s aeon le -
c i m i e n t o s . Es ta a c e p c i ó n , } " o t r a s pa re -
c idas , g c n e r a l m e n t e u s a d a s , r i o h a m e -
recido u n recuerdo á la A c a d e m i a . 
A l b u r a , s. f. B l a n c u r a per fec ta , s o -
b resa l i en te , d e s l u m b r a n t e , " n í v e a . II 
B o t . Pa r t e l e ñ o s a , t i e rna y blanca que 
se encuen t r a en t r e la c o r t e z a y e l t r o n -
co ó cuerpo de los á r b o l e s y a rbus tos 
dicot i l '&dones. \\ a n t . ' A l b u r a -de'huevo; 
l o mí s i f io que c i a r a . 
A l b i í r e r o , s. m. ' J ugado r de a l b u -
res , af ic ionado á e l los . 
A l b u r e s , s i ' i n ' í ' p ] . Juego de na ipes , 
en que d e c i d e f í l a i u r cuando no m e d i a 
la t r a m p a ó f u l l e r í a s u t i l . E n a lgunas 
par tes se le l l a m a e ! p a r a r , aunque en 
este no hay l i b e r t a d en la e l e c c i ó n de 
c a r t a s . 
A l b u r n o , s. m . B o t . T . ALBURA, en 
su a c e p c i ó n b o t á n i c a . 11 Á r b o l conocido 
t a m b i é n con el nomibre de é b a n o f a l -
so. L u e g o que se envejece y se seca, 
adqu ie re u n co lo r parecido a l ó b a n o . \\ 
I c t i o l . V , BRECA- \\ M i t . - D i v i n i d a d ado-
rada en L u c á n e a , sobre e l m o n t e del 
m i s m o n o m b r e . 
A l b u m » . » » , ft a . a d j . B o l . Que con-
t i ene a l b u r n o . 
A l b u r q « e r q u e . Geog. V . y cabeza 
d é p a r t , de la p r o v . de Badajoz , con 
ALGA 
1,842 vec. C o m p r e n d e 9 pueb lo s con 
3,300 vec. E n 1334 f u é s i t i ada por don 
Pedro 1 de C a s t i l l a , que q u e r i a v e n -
garse de D o n j u á n A l o n s o M b u r q ' - i e r -
que , su f a v o r i t o , a! cua l p e r t e n e c í a . ¡| 
l l i s t . (ALFONSO DE ) V i r e y de las I n d i a s 
Or ien ta le s y l l a m a d o «el M a r t e p o r t u -
g u é s , » n a c i ó en 1452 de una f a m i l i a 
o r i u n d a de los reyes de P o r t u g a l . S o -
m e t i ó pa r t e de l M a l a b a r , C e y l a n , is las 
de la Sonda y la p e n í n s u l a de Malaca . 
Se hizo l a n poderoso, que los monarcas 
o r i e n t a l r s , se v a l í a n de él para conse -
g u i r a l ianza con P o r t u g a l . M u r i ó en 
1313.=(ÜON JUAN ALFONSO). Descen -
d ien te d e l a s f a m i l i a s reales de P o r t u -
g a l . F u é p r i m e r m i n i s t r o de A l o n s o 
X I de C a s t i l l a , y ayo de su h i j o D o n 
Pedro el C r u e l . Despucsde haberse cap-
tado su conf ianza , cuando este o c u p ó 
el t r o n o , le i n d u j o á que qui tase la v i d a 
á Garci laso de !a Vega, ú n i c o que le ha-
c í a s o m b r a en su p r i v a n z a . C o n t r a r i ó 
fa p a s i ó n que t en ia el rey á M a r í a de 
P a d i l l a , po rgue pe r jud i caba á su p r i -
vanza , lo que, m o i i v ó fuese esc lu ido de 
su consejo, y se des ter rasen de l a c ó r -
í e todas sus hechuras . Luego* que se 
v ió despedido de la p r i v a m a , se u n i ó á 
los descontentos , y f ò r m ó una l i g a . c o n -
t r a D o n P e d r o , el c u a l lo o b l i g ó á r e f u -
g iarse en P o r t u g a l . M u r i ó en 1354 e n -
venenado p ó r u n m ó d i c o j u d í o , de ó r d e n 
de D o n Pedro.=[MATÍAS D E ) . Caba l l e -
r ò p o r l ú g u 6 s ; : d e los q u e - m a s se d i s -
t i n g u i e r o n p o r * s u ' i n t r e p i d e z en 1391. 
¡ F u ^ ' v i r e y de l-as Ind ias , , v e n c i ó al rey 
A c t m n . - ' e n i u n comba te n a v a l , y c o n -
s i g u i ó u ú a s e ñ a l a d a 1 v i e t t i r i a sobre M é -
A ü M i s s n e ; Geog. ' P o b l . francesa 
( C ó r r é ' z e ) ; ¡ d e 4,0!ÍOhab'. •-! .<• 
A l b y ; Geogi ' ¡Cap . d e l d e p a r t a m e n -
t o d e l - T a r n . ' - á - ú t i l i a s d e l r i o i d e l - i n i s -
tno n o m b r e , a l S. de P a r í s , p o b l . í)367 
hab , • - ' • v • • 
A l c a , s . f : O r n i t . G é n e r o de aves de l 
ó r d e n de las ' pahn lpedas i • • 
A f e a b a t u , » : f. E l t o n t o p o r c i e n t o 
de l p rec io de: la cosa vend ida que paga 
e l vendedor a l fisc&. II a m . Especie de 
r e d g rande para pescar . V . JÁBEGA. ||' 
A l c a b a l a d e l v i e n t o : U que adeuda y 
paga et fo ras te ro de l o s g é n e r o s que 
despacha ó vende. |¡ P r o v . Q u i e n descu-
bre l a a l c a b a l a , ese l a p a j a ; r e f r á n 
que se aplica á l o sque i n a d v e r t i d a m e n -
te descubren ó d i c e n a l g u n a cosa de c u -
y o r ecue rdo les puede v e n i r d a ñ o . || 
H i s t ; L a pa l ab ra a lcabala es c o r r u p -
c i ó n de «ai que v a l g a » ; p o r q u e s iendo 
u n d e r e ó b o de los reyes para ayudarse 
en las g u e r r a s , se usaba la f ó r m u l a de 
r e c a u d a c i ó n , - d i c i e n d o : « d a d m e al ( a l -
go) que v a l g a . » E n e l s i g l o X V I I t u v o 
este t r i b u t o c u a t r o ad ic iones , cada una 
de u n c i en to , y de a q u í el n o m b r e de 
« c i e n t o s » con que suele des ignarse . 
A l e n b a l a t ò r i o , s. m . L i b r o en que 
e s t á n recopi ladas las leyes y o r d e n a n -
zas per tenecientes al m o d o de r e p a r t i r 
y r ecaudar las a lcabalas . | | L i s t a ó p a -
d r ó n que se hace para el r e p a r t i m i e n t o 
y cobranza de las a lcabalas . ¡| D i s t r i t o , 
j u r i s d i c c i ó n , t é r m i n o ó t e r r i t o r i o en 
que so pagan ó cobran las a lcabalas . 
A l c a b a l e r o , s. m . E l que t iene a r -
rendadas las i i l caba la sde a lguna p r o -
v i n c i a , c i u d a d ó p o b l a c i ó n c u a l q u i e r a . 
=£El que las a d m i n i s t r a , r epa r t e y re-
cauda en g r a n d e ó po r m a y o r , v a l i é n -
dose de s u b a l t e r n o s . = L a persona asa-
l a r i a d a pa ra la cobranza ó r e c a u d a c i ó n 
suba l t e rna de las alcabalas. 
A l c a b i a z , s. m . Especie de pajarera 
g r a n d e . 
A i e a b o n . Geog . V . en la p r o v . - y 
d i ó c . de T o l e d o , con 244 vec. 
A t c a l t o r , s. m . p r o v . d e M u r . E l h u e -
co que f o r m a l a campana de l h o r n o ó 
ch imenea , para que t e n g a r e s p i r a c i ó n el 
fuego . 
A l c a b a l a . B o t . V . ESCOBA DE C A B E -
ZUELA. 
A l c a b r c , f S a n t n E u l i t l l a r t o ) Geog. 
F e l i g r e s í a en la p r o r . de P o n t e v e d r a , 
con 48 vec . 
A l c a b u z , a n t . V . ARCABUZ. 
A l o a c a » , a n t . V . REGALIZ. 
A l c a c e l . V . A.I.CACEB. 
A L C A 
A l c a c e r , s. m . N o m b r e d e s i g n a t i v o 
d e l a cebada, cuando e s t á v e r d e y en 
ye rba , ¡j P r o v . F a c í f á d u r o e l a l c a -
cer p a r a z a m p o n a s : d i cese de las pe r -
sonas á qu ienes se ha pasado la s a z ó n 
ó t i e m p o conven ien te para su e n s e ñ a n -
za; y t a m b i é n se d i c e , con p e r m i s o . d e 
la A c a d e m i a , de las personas de e d a d 
que ya no e s t á n para amores , para e m -
presas j i n e n i l c s , e tc . 
A i r a o c r . Geog. L . e n l a p r o v . y d i ó c . 
de Va lenc ia , con 274 vec . 
A l c A C C r í a , a n t . Y. ALCAICERÍA. 
A l c a c í ó A l c a c i l , a n t . V . ALCACCH-
A l c a c i l , s . m . M u r e . V . ALCACHOFA. 
A i c i i c l t c K , s. m . p l . Goc. N o m b r e 
dado en J a é n á u n a especie de setas 
que s i rven de c o n d i m e n t o á var ios g u i -
sados, 
A l c a c b o f a , s . f . B o t . P l an ta h o r -
tense, de la f a m i l i a de las compues tas , 
especie de cardo perenne de dos á tres 
p i é s d e a l t u r a . Las hojas son torgas y 
c o r í a d a s , de u n verde c l a r o po r e l haz, 
y cenic ientas por el e n v é s , con la pen-
ca onc i i a , g ruesa y acanalada. L a s flo-
res nacen en las e s t r emidades de los 
t a l l o s , y cons tan de u n cá l i z - en f o r m a 
de p i f i a , compues to de m u c h a s esca-
jnas , que es c o m e s t i b l e antes de d e s -
a r ro l l a r se la flor. = L a pina ó c á l i z que 
echa la p l an ta del m i s m o o o m b r e , c u a n -
do"florece, y t a m b i é n la que d a n los 
cardos y o t ras ye rbas . H C i r . I n s t r o -
m e m o que s i r v e pa ra detener el flujo 
de sangre , y que se i n t r o d u c e por el 
a n o . ¡| C o r d . I n s t r u m e n t o c o m u n m e n -
te de m a d e r a , con c u a t r o canales en la 
par te p o s t e r i o r , que usan los corde le ros 
para a jus ta r y to rce r j u n t o s los r a -
males . 
A l c n c l t o f u d o , d a . a d } . Hecho en 
fo rma ó i m a n e r a de a lcachofa . | | s. m . 
E l guisado hecho ó compues to con a l -
cachofas, li M a n u f . Especie de fo l iage 
de o ro que se h a c í a a n t i g u a m e n t e . 
A l c a c h o f a l , s m . T e r r e n o ó s i t i o 
p l a n t a d o de alcachofas. 
A l c a c h o f e r a , V . ALCACHOFA , po r 
l a p l a n t a . 
A l c á r i c n i ^ s . f . p l . O r n i t . F a m i l i a de 
aves d e l ó r d e n de las nadadoras ó p a l -
m í p e d a s . 
A i c a < i o K , G e o g . L . en la p r o v . d e A l -
bacete , con 88 vec . 
A l c a d u z , a n t . V . ARCADUZ. 
A I c n c p t ó A l c n l t c s t , s. m . M a t . 
m é d . N o m b r e dado por va r io s q u í m i -
cos, e spec ia lmen te po r P a r a c e l s o . á u n 
d i so lven te u n i v e r s a l que c r e í a este h a -
be r h a l l a d o , para c u r a r t oda especie 
de i n f a r t o s . 
A l c n b e s t d e « l a u b c r o , s . m . F a r m i 
L i c o r espeso que se ob t i ene hac iendo 
d e n o t a r n i t r o sobre á s c u a s . 
A l a b c s t d e i t e w p o u r , s. m . F a r m . 
Mezc la de potasa y ó x i d o de z i n c . 
. A l c a c í , a n t . V . AI.CÁIDE. 
A l c a f a r , s. m . a n t . L a c u b i e r t a , ' c a -
p a r a z ó n , jaez ó a d o r n o ó e ' c aba l lo . 
A l c a h a z , s. m . Pa ja re ra ó j a u l a 
g r a n d e para encerrar aves. 
A l c a h a z a d » . s. f. £ 1 c o n j u n t o de 
aves y p á j a r o s v ivos que o s t á n ence r -
rados en el alcahaz-
A l c a l m z a r i o , d a . a d j . Pa rec ido á 
u n alcahaz, li p a r t . pas. de Alcahazar . 
A l c a h a z a r , v . a. E n c e r r a r , me te r ó 
g u a r d a r aves en el alcahaz. 
A l c a h o t n d ó , « l a . p a r t . pas . de A l -
caho la r . 
A l c a b o t a r , a n t . V . ALCAHUETAR. 
A l c a b o t c r i a , an t . Y . ALCAHUETE-
• R Í A . 
A I c a h u e t a z o , z u . S. a u m . de a l c a -
hue te . 
A l c a h u e t e , t a . s. L a p e r s o n ü d e d i -
cada al i n n o b l e e je rc ic io ó c o r r e d u r í a 
de p r o s t i t u c i ó n , po r encargo; la que s o -
l i c i t a ó sonsaca á a lguna m u j e r pa ra 
usos lasc ivos con a l g ú n h o m b r e , ó e n -
c u b r e , conc i e r t a , p e r m i t e , e tc . en s u 
casa esta i l í c i t a c o m u n i c a c i ó n , [j F i g . 
y f a m . L a persona ó cosa que s i rve pa-
ra e n c u b r i r lo que se q u i e r e Ocul ta r ; 
en u n sen t ido i n d e f i n i d a m e n t e g e n é -
r i c o . V . ENCUBRIDOR. 
A l c a b u e t e a d o , d a - p a r t . pas . de 
A l c a h u e t e a r . 
A l c a h u e t e a r , v . a. S o l i c i t a r , seda-
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c i r ó ¡ n t J o c i r á a lguna m u j e r para t r a -
t o lascivo con a l g ú n h o m b r e . | | v . 
S e r r i r dea lcahae te , de e n c u b r i d o r e t c . 
hacer oficios de t a l . 
A l c a h a e t e r í M , s. f. A c c i ó n y efecto 
de a lcabae lear . | | F i g - y f a i» - E n c u b r i -
m i e n t o , o c u l t a c i ó n oficiosa; e l acto de 
ocu l t a r ó e n c u b r i r á a l g u n a persona 
f iara que e jecute lo que no q u i e r e ó no e conviene que se sepa; y e n u n s e n t i -
do g e n e r a l , el hecho de p a t r o c i n a r cua l -
q u i e r cosa nada buena . 
A l c a h u e t l l l o , u a , d i m . de a l c a -
hue te . 
A l c a h a e t o n , n a . s. a u m . de a l c a -
hue te . 
A l e m l c e r i a , s. f. Cal le ¿ . b a r r i o c o m -
pues to de t i endas en que se vende l a 
seda c r u d a ó en r a m a , y no o t ro g é n e -
r o de seda. L a m u y famosa de G r a n a -
da ha sido v í c t i m a de o n ho r ro roso i n -
c e n d i o , debiendo su reediGcacion á los 
c o a n t i o s o s d o n a l i v o s de muchos v e r d a -
d e r o s p a t r i c í o s . 
A l c á l c o , a d j . y s. P o e s . C a l i f i c a c i ó n 
p r o s ó d i c a de una especie de verso l a -
t i n o , compues to de c u a t r o pies; e l 1 . " 
e p i t r i t o , e l 2 . " y 3.a co r i ambos y e l 4.» 
b a q u i o . 
A i c A i c o - d A e t l i o , e d j . y s. m . Poes. 
E p í t e t o q u e j s e d a á u n v e r s o l a t i n o - l í r i -
co , que cons ta de c u a t r o pies y u n a c e -
s u r a : e l l . " espondeo ó y a m b o , e l 2 .» 
y a m b o , d e s p u é s la cesura, y e l 3 . ° y i . " 
d á c t i l o s , aunque el ú l t i m o puede s e r 
a n ü m a c r o . E l a l c á i c o - d á c t i l o puede 
t a m b i é n constar de dos d á c t i l o s y dos 
t r ó q u e o s . 
A i o A i d c , s. m . E l que t iene i su 
ca rgo la gua rda y defensa de a l g ú n 
ensi'rllo ó fo r l a l eza , bajo j u r a m e n t o y 
p le i tohomenage . |; E n las c á r c e l e s , el 
que l i e n a á su cai go la cus tod ia y se -
g u r i d a d de los presos . ]] H i s t . A l c a i d e 
de los donceles; se daba a n t i g u a m e n t e 
este t í t u l o al ge fe de los mancebos no-
b le s qnc s e r v í a n de pages al r e y ; c u -
ya d i g n i d a d fué creada por D . A l fonso 
X I I , q u i e n n o m b r ó p r i m e r a l c a i d e de 
donceles en 13S0, á D . Alonso H e r n a n -
dez de C ó r d o b a , s e ñ o r de C a ñ e t e . L a 
voz de a l c a i d e es der ivada del á r a b e , 
en e l q u e s ignif ica e s p i t a n , g u a r d a 6 
gefe de ca s t i l l o . Cuando e l rey D . A l -
fonso V I g a n ó de los moros l a i m p e r i a l 
T o l e d o , n o m b r ó alcaide de su a l c á z a r 
a l c é l e b r e R u i O i a t de V i v a r , el C i d , 
Cuando los reyes c a t ó l i c o s c o n q u i s t a -
r o n á G r a n a d a , n o m b r a r o n 6, D . I ñ i g o 
Lopez de Mendoza, conde de T e n d i l l o , 
p r i m e r alcaide de la A l l i a m b r a . . 
A l c n t i l ^ s n , s. f . Lo m u j e r d e l a l -
ca ide . 
A l c a i d í a , s. f. E l empleo de alcaide 
y el t c r r i l o r i o d c su j u r i s d i c c i ó n . (( a n t . 
J ' ig . C i e r to derecho que se pagaba po r 
el paso de a l g ú n ganado en c ie r tas a l -
c a i d í a s . 
A i c u i d i n d n , m . a n t . V . ALCAIDÍA. 
A i e n l n c , Geog. V . en l a p r o v . de 
T e r u e l , con -203 vcc. 
A i c a l Á , s. m . Voz á r a b e que s i g n i -
fica c a s t i l l o . 
A l c n l Á ( « . n i D i e g o d e . ) N a c i ó a f i -
nes de l s ig lo X I V en e l l u g a r de San 
N i c o l á s , d i ó c e s i s de Sevi l la y m u r i ó en 
12 de n o v i e m b r e de 1463. F u é c a n o n i -
j i a d o p o r c í p a j > n S i i t o V , 1B88. ¡1 Geog . 
D E LOS GAZULES. V . en la p r o v . y 
d i i i c . de C á d i z , con 1,321 v e c . = D K 
GUAOAIRA Ó DE LOS PANADEROS. V . 
en la p r o v . p a r t . j u d . y d i ó c . de Se-
v i l l a , con 1,600 v c c — D E HEN A E E S , . 
C . cah . de p a r t , en la p r o v . d « M « d r i d . 
con 1,276vcc. Comprende 5 1 pueb los , 
con 1,08S) VCC.=DB CHISBERT . V . en la 
p r o v . de Cas te l lon de la P lana , con 
1.281 VCC. = D E FOCAR . V . s e c u t a r e n 
ta p r o v . de Albace te , c o n 6 9 0 V C C . = D E 
EBUO . I „ en la p r o v , y d i ó c . de Z a r a -
goza, tonSO vec .=rDBLA CBOVADA. L . 
en l o p i o v . de A l i c a n t e , con 87 v e c . = : 
D E G V V R E A . L . c o n 57 v e c e n l a p r o v . 
p a r í . j u d . y d i ó e . de H u e s e a . = D E LA 
S E L V A . V . de la p r o v . v d í ó c . de T e -
r u e l , t o o 3 G O - v e c . = D g L MOTCCATO. 
1.. en U p r o v . de Z a r i g o i a , con 60 v c c 
— D Í L O K S F O . L . t a la p r o v . , p a r t , 
j u d . y d i ó c . de Huesca, coa GO v e c . » 
L A R B A L . C . , c sb . de p a n . e t i U p . o r . 
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y d i ó c . de J a é n , con 3.729 vcc . C o m -
prende el p a r t i d o j u d i c i a l , 4 pueblos 
con 7 ,100 v e c . = : D e L R i o . V . .de la 
p r o v , , p a r t . j u d . y d i ó c . d e S e v i l l a , con 
4 3 3 v e c . = D E L A V E G A . L . en la p r o v . y 
d i ó c . de Cuenca , con 105 vec, [| D E L 
V A L L E - V . en l a p r o v . de C á d i z , con 
504 vec. 
A i e n l a l i , Geog. L . en la p r o v . de 
A l i c a n t e , con 120 vec . 
« I c a l a l n o , n a . ad j . y s. E l n a t u r a l 
de A l c a l á , y lo per tenec ien te á esta p o -
b l a c i ó n ó á sus m o r a d o r e s . 
A l c a l d a d a , s . f . A b u s o de a u t o r i d a d 
come t ido po r u n a lca lde ; t r o p e l í a , de -
safuero , d e m a s í a , i l e g a l i d a d a c c i ó n i r -
r e g u l a r , i m p r u d e n t e ó incons ide rada 
que e jecuta a l g ú n alcalde ú o t ro f u n -
c i o n a r i o a n á l o g o , abusando de la a u t o -
r i d a d que ejerce. | | F i g . y f a m . C u a l -
qu ie ra a c c i ó n ó d icho en que se p r o -
cede con a f e c t a c i ó n de a u t o r i d a d , d a n -
do m o t i v o de r i s a , desprecio e le . 
A l c a l d e , s. m . Voz a r á b i g a que s i g . 
n i f ica e l j u e z , y se apl ica espec ia lmen-
te á des igna r l a a u t o r i d a d m u n i c i p a l 
o r d i n a r i a , encargada en cada pueb lo de 
su gob ie rno i n m e d i a t o , de l a a d m i n i s -
t r a c i ó n de sus fondos etc . L o s alcaldes 
o r d i n a r i e s , conocidos h o y con el t í t u l o 
d e c o n s l i t u t i o n a l e s , a d e m á s de sus a t r i -
buciones p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s , como 
pres iden te de los a y u n t a m i e n t o s , e je r -
cen e l ca rgo de jueces de paz ó c o n c i -
l i adores , para c o r l a r y t r a n s i g i r en sus 
p r i n c i p i o s las demanda* l i t i g i o s a s , l as 
d ive rgenc i a s ó cues t iones que se susc i -
t a n , las rec lamaciones ó quejas e tc . 
Como jueces o r d i n a r i o s de sus respec-
t i v o s p u e b l o s , pueden conocer á p r e -
v e n c i ó n con el j uez l e t r ado de p r i m e r a 
i n s t a n c i a , donde le h a y , de las d e m a n -
das c iv i l e s , cuya can t idad no esceda de l a 
p resc r i t a p o r la l e y , y de los negocios 
c r i m i n a l e s sobre fa l las l i ge ra s de n i n -
g u n a t rascendencia soc ia l . Y a u n p u e -
den conocer en aquel las d i l i g e n c i a s que , 
aunque contenciosas y p u r a m e n t e j u d i -
c i a l e s , son u r g e n t í s i m a s y no dan l u g a r 
á a c u d i r al j uez l e t rado ; pero Con l a 
precisa o b l i g a c i ó n de dar par te a l r e s -
pec t ivo juez de p r i m e r a i n s t a n c i a , y r e -
m i t i r lo o b r a d o , pon iendo á su d i s p o s i -
c i ó n cuanto haya r e su l t ado de sus p ro -
v idencias sobre el p a r t i c u l a r . = A í c t i I d e 
de ¿ a r r i o ; especie de juez p e d á n e o , que 
en las g randes poblaciones se n o m b r a 
p e r i ó d i c a m e n t e , para cu ida r de la t r a n -
q u i l i d a d , b u e n ó r d e n y p o l i c í a de cada 
uno de los ba r r ios ó d i s t r i t o s en que es-
t á n d i v i d i d a s y á que cor responden o t ros 
tan tos a lcaldes . A n t e s se e l e g í a n por 
los vec inos , boy po r los a y u n t a m i e n t o s , 
II a n t . À l c a d e a l a m i n . V . ¿ U a m i n . — 
a n t . A l c a l d e de a l z a d a s : V . JUEZ DE 
ALZADAS, II a n t . A l c a i d e de casa y c o r -
t e : j uez togado de los que en la c o r l e 
c o m p o n í a n la sala l l a m a d a de A l c a l d e s , 
que , j u n t o s , c o n s t i t u í a n l a q u i n t a sala 
de l famoso Consejo de Cas t i l l a . E n el 
dia no ex is ten ya los a lcaldes de casa 
y c o r t e , n i ta sala é t r i b u n a l que f u f -
m a b a n , p o r b a b e r s e c s u b l e c i d o a t i ( l i e n -
cia en M a d r i d , s e g ú n decre to de 2 t i de 
enero de 1834 . |¡ a n t . jDei c r i m e n : cada 
uno de los jueces togados que en las 
chanc i l l e r ias y audienc ias c o m p o n í a n 
la snla denominada de l c r i m e n . H o y t a m 
poco e i i s t e n , n i h a y d i f o f e n c i a c n i r c l o s 
Oidores y los alcaldes de l c r i m e n d e l a s 
aud ienc ia s . | | a n t . D e t r a s t r o : c a d a uno 
d é l o s jueces- letrados que e j e r c i e ronen 
l a co r l e y s u ras t ro ó d i s t r i t o la j u r i s -
d i c c i ó n c r i m v o a l . \\ De l a J f e s t a . e l j uez 
n o m b r a d o por a lgunas de l a s c u a d r i l l a s 
de ganade ros , y aprobado por e l c o n -
cejo de ta. M e s t a , para conocer de los 
p le i tos en t r e pas to re s , y d e m á s cosas 
per tenec ien tes i l a cabana de U c u a -
d r i l l a que l e n o m b r a b a . Cada una de 
las c u a t r o cuad r i l l a s p r i n c i p a l e s , ^ r e u -
n i o n de ganaderos de los d i s t r i t o s de 
S o r i a , C u e n c a , Segovia y L e o n , n o m -
braba u n alcalde o r d i n a r i o que l l a m a b a n 
de e u a d r t t l a , dos d e a í s a á a j y u o o de 
a p e l a r i o n » . L * j u r i s d i c á O B de estos a l -
caldes de la h e r m a n d a d de l a Mes ta , se 
r e d u c í a s ! c o B W i m t n t o d e lasdemandas 
c t v i t r s e n i r e Vas he rmanos m e í l í f i o s . 
d u r a n t e el conce jo ; f i a de las de a i i a -
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das, r e c i b i r los r e c u r s o s , a legaciones 
y p r u e b a s d e l o s que apelaban de los a l -
caldes de c u a d r i l l a , para que pud ie sen 
despachar con l a b revedad los alcaldes 
de apelaciones ¿ qu ienes tocaba d e i e r -
m i n a r los recursos de esta c lase . Ú l t i -
m a m e n t e , po r r e a l ó r d e n de 3 de o c t u -
b re de 1 8 3 6 , se c o n c e d i ó á l o s a lcaldes 
cons t i tuc iona les y a y u n t a m i e n t o s las 
funciones de los alcaldes de Ia Mesta . ¡I 
an t . fíe o b r a s y bosques; j u e z l o g a d o 
que t e n í a j u r i s d i c c i ó n p r i v a t i v a en lo 
c i v i l y c r i m i n a l , d e n t r o de l o s b o s q u e ã y 
s i t ios r ea l e s : c o n o c í a solo en 1.» i n s -
tanc ia , y o to rgaba apelaciones para la 
j u n t a de obras y bosques . H a n t . D e JO-
CO*; j uez á q u i e n estaba comet ido el 
ce lar y e v i t a r q u e se sacasen de l r e i n o 
las cosas cuya es t racc ion se p r o h i b e por 
med io de leyes y p r a g m á t i c a s . | | D e p a -
lo a lca lde i m b é c i l ó i n ú t i l , zafio é i g -
noran te . Para ponde ra r q u e en a l g u n a 
causa ó l i t i g i o es ev iden te e l derecho de 
una d e l a s p a r t e s , se d ice que l o p u e -
de sen tenc ia r u n alcalde de pa lo . H a n t . 
De l a c u a d r a : el de le sala d e l c r i m e n de 
la aud ienc i a de Sevi l la era l l a m a d o a s í , 
por haberse dado a n t i g u a m e n t e la d e -
n o m i n a c i ó n de c u a d r a ã la sala c a p i t u -
l a r d e s u a y u n t a m i e n l o . | | a n t . De h i jos -
d a l g o ; el a lca lde de t á s a l a de h i j o sda lgo , 
que habla en las c h a n c h i l l e r í a s de V a -
l l a d o l i d y Granada , en la cua l se cono-
c ía de los p le i tos de h i d a l g u í a , y de los 
ag rav ios hechos á h i d a l g o s , tocante á 
sus exenciones y p r i v i l e g i o s . E ra juez 
t o g a d o . = i I d e m ; en los l uga res donde 
hay m i t a d de o f ic ios , es e l a lcalde o r d i -
n a r i o q u e s e n o m b r a anua lmen te po r el 
estado de h i josda lgo . |] an t . De c u a r t e l : 
y . JUEZ DE 1 . * INSTANCIA. H an t . De l a 
h e r m a n d a d : el que se n o m b r a b a cada 
a ñ o en los pueb los para conocer de los 
de l i t o s y escesos comet idos en e l c a m -
po. [J A l c a l d e m a y o r e n t r e g a d o r : j uez 
de tetras de l concejo de la Mes ta , encar-
gado de v i s i t o r los p a r t i d o s j conocer 
de las causas que l o c a n á g a n a d o s y pas-
tos. O t r o s l e t i t u l a n s i m p l e m e n t e e n t r e -
g a d o r . j | a n t . A l c a l d e mayor - , j uez l e -
t r a d o que e j e r c í a la j u r i s d i c c i ó n o r d i -
caria en a l g ú n pueb lo ó p a r t i d o . I g u a l 
n o m b r e l e m a e l que h a b í a en las c i uda -
des en que el c o r r e g i d o r era l ego , á q u i e n 
serv ia de asesor. A h o r a el a lcalde m a -
y o r se t i t u l a j u e z de 1.» i n s t a n c i a . = 
I d e m : en los re inos de Nueva E s p a ñ a , 
e l que gobernaba por e l rey a l g ú n pue -
b lo ,no s iendo c a p i t a l de p r o v i n c i a s , a u n -
que no fuese j u e z de le t ras . |( O r d i n a -
r i o : el que ejerce la j u r i s d i c c i ó n o r d i -
na r i a en a l g ú n p u e b l o , s iendo vec ino 
de é l . [I P e d á n e o : el que lo es de a l g u n a 
aldea ó l u g a r , y so lo puede conocer da 
una can t idad m u y cor ta de l ü a r a v e d í s ; 
y en caso de p render á a l g u n o , no p u e -
de so l t a r n i p rosegu i r la causa , p o r q u e 
debe d a r cuenta á las j u s t i c i a s ' d e la 
c i u d a d ó v i l l a á que e s t á suje ta l a t a l 
aldea 6 l u g a r . j | C o r r e g t t / o r . V . CORHE-
GIDOR. II F a m . E n a lgunas danzas U l u -
l a n a l ca lde , a l p r i n c i p a l b a i l a r í n que las 
d i r i g e , g u i a ó conduce , y t a m b i é n al que 
gob ie rna a l g u n a c u a d r i l l a , comparsa 
e tc . ¡| Especie de j u e g o de na ipesquese 
j u e g a e n t r e s c i s , y el uno que queda s in 
c a r t a s , manda j u g a r á d o s de l palo que 
e l ige , y p i e rde ó gana con e l los . lt P r o v , 
A l c a l d e de a l d e a , el que lo deste , ese 
lo sea: r e f r á n que adv i e r t e no se apetez-
can oficios q u e t i e n e n mas de fa t iga y 
g r a v á m e n , que de a u t o r i d a d ó p r o v e -
c h o . II Loe . f a m . T e ñ e r e í p a d r e a l ca lde : 
conta r con e l apoyo de a lguna a u t o r i -
dad ele Ij A l c a l d e de n t u n t e r i l i a : c a l i -
ficación i r ó n i c a y d e s c r i p i i v a de los. a l -
caldes p e d á n e o s . | i p r o v . A l c a l d e de 
TJiontf r í í / u , gua i j s i c a r g a d o l e p i l l a : 
po r a l u s i ó n bur lesca á c ier tos alcaldes 
de a lde&que se d a n u o a i m p o r t a n c i a r i -
d i cu l a , ó no r i d i c u l a , cuando les asiste 
la r a z ó n que sos t i enen- i toda c o s í a , tí 
M a r . a n t . A l c a l d e d e m a r y r i o ; t i que 
cuidaba d e l g o b i e r a o y conc ie r to de los 
navios cu r tos eo S e ' i l l a , y cuyas f u n -
ciones erao l a s de los ac tua les c a p i t a -
nes de p u e r t o , fl A l c a i d e de M a r i n a ^ e l 
m a t r i c u l a d a a n t i g u o y honrado que el 
comandan te de m a r i n a de la p r o v i n c i a 
n o m b r a b a para v i g i l a r á l o s i n d h í i i u ò s 
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de su m a l r i r u l a . p r e n d e r deser to rese tc . 
A l c a l d e s a , s. f . L a m u j e r de l a l -
ca lde . 
A l c a l d í a , s. f. E l e m p l e o ó c o r g o de 
a l c a l d e . = E l t e r r i t o r i o de s u j u r i s d i c -
c i ó n , ó á donde se es l iende su a u t o -
ridad. 
A f e a l e s c c n c l a , s. f. Q u í m . Fer -
m e n t a c i ó n a l c a l i n a ; d e s c o m p o s i c i ó n ó 
a l t e r a c i ó n de las sustancias que c o m -
ponen u n cuerpo o r g á n i c o , por Ea cual 
se hace a l c a l i n o . Esta d e s c o m p o s i c i ó n 
empieza por la c o r r u p c i ó n de las sus -
tanc ias que t i e n e n á z o e y dan or igen 
al a m o n i a c o . 
A t c H i c s c e u t c , ad j . Q u í m . Que t i e n -
de á la f e r m e n t a c i ó n a l c a l i n a y p ú t r i -
da . Diccsc de u n cue rpo que ha con-
t r a í d o ó puede con t rae r en cua lqu ie r 
g rado las propiedades de los á l c a l i s . 
A l c a l i , s. m . Q u í m . N o m b r e g e n é -
r i c o que se da á d i f e r e n l e s sustaneias 
s ó l i d a s ó l i q u i d a s , de sabor acre y 
c á u s t i c o , que t i e n e n la p rop iedad de 
c o m b i n a r s e f á c i l m c n i e con los á c i d o s v 
f o r m a r s a l e s . = ò r d e n de 'cuerpos q u e 
se d i s t i n g u e n po r var ias propiedades 
especiales, tales como las de ser s o l u -
bles en el agua y a k o o l , tener u n sa-
bo r acre y u r i n o s o , poner verdes los^ 
coleros azules de los v e j e l a l e s , volver 
á azular los cnro jec i i los por los á c i d o s , 
f o r m a r j abones con los aceites, sales 
y á c i d o s , con los que se c o m b i n a n m o j 
f á c i l m e n t e . = Á l c a l i sosa: V . S O S A . = 
Á l c a l i f i j o ; el que no se vo la t i l i za a l 
fuego, y se saca c o m u n m e n t e de las 
cenizas de los veje la les . Combinado 
con el aceite fo rma ¡ a b o n d u r o . ^ ^ i -
c a i i v o l á t i l ; el que se v o l a l i l i i a fücil-
m e n i c al ca lor , y t iene u n o lo r m n y 
fue r t e y e s t i m ú l a m e . C o m u n m e n l e es 
l í q u i d o y se saca por d e s t i h i c i o n desa l 
a m o n í a c o . 
A i c M l d a d , V . ALCALINIDAD. 
A l c a t i f a , a n t . V . C A L I F A . 
A l c a l l f a g r , a n t . V . C A L I F A T O . 
A l c a l i Ott b l e , V , ALCALIFICABLE 
A l c a i i i l c a b i e , a d j . Q u í m . Suscept i -
ble de ser a lca l i f icado. 
A l c a l i f i c a d o , d a . . pa r t . pas. de 
A l c a l i f i c a r . 
A i c i i i ¡ n ? a c i o n t s. f. A c c i ó n y efec 
l o de a l ca l i f i ca r . 
A l e a l t a c a n t e , a d j . y p a r t . p res . de 
A l c a l i f i c a r . Que alcal i f ica ó es p rop io 
para a l c a l i f u a r . [¡ s. n i . E l p r i n c i p i o 
cons t i t uyen t e de los á l c a l i s , lo que los 
f o r m a . 
A t c n i i f l c a r , v . a. Q u í m . C o n v e r t i r 
en á l c a l i , f o r m a r á l c a l i s , e tc . 
A l c a l l f l c a r s v , v . p r o n . Con las 
acepciones por pas iva , de l a c t i v o . 
A l c u i í g c u o , n a . a d j . Q u í m . E n -
g e n d r a d o r , generador ú o r i g i n a d o r de 
los á l c a l i s , que Ies da n a c i m i e n t o , etc. 
II N o m b r e que daban a n t i g u a m e n t e al 
á z o e , porque le cons ideraban como la 
base de todos los á l c a l i s . 
A i c a l i m c t r o , s. m . Q u í m . I n s t r u -
m e n t o p a r ã m e d i r e i á l c a l i , que con t i e -
ne una potasa ó u ñ a sosa d e c o m e r c i o . 
A l e a i i m e t r i c o , c a . a d j . C o n c e r -
n ien te al a l c a l í m e l r o 6 á sus p rop i eda -
des, etc. 
A l c a l i n i d a d , s. f . Q u í m . C a l i d a d 
de l á l c a l i : na tu ra leza a k s l i n a , estado 
a lca l ino de a lgunos c u e r p o s : efectos 
de l á l c a l i -
A l c a l i n o , n a . Q u í m . Que se ref iere 
ó pertenece á los á l c a l i s , que cont iene 
á l c a l i ó pa r t i c ipa de su n a l u r á l e z a y 
p rop iedades . 
A l e a l l n o - t c r r c o , a d j . Q u í m . T i e r -
ra a l c a l i n a que goza al m i s m o t ie tni>a 
de las propiedades de los á l c a l i s y de 
tas t i e r r a s . 
A i c a l í n u l o , ad j . Q u í m . Se dice de 
una sal no n e u t r a , pero que cont iene 
m u y poco esceso de á l c a l i , d e s p u é s de 
la s a t u r a c i ó n . 
A i c a i l s a c l o n , s. f. Q u í m . A c c i ó n y 
efecto de a lca l izar ; o p e r a c i ó n por c u y o 
m e d i o se c o m u n i c a n i u n c u e r p o las 
propiedades c o r r e s p o n d i ó ntes á los á l -
ca l i s . '} O p e r a c i ó n que se efectua para 
; separar el á l c a l i de u n cuerpo ó d e u o a 
sustancia c u a l q u i e r a . 
A l c a n z a d o , d a . ad j . L o que ha r e -
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cibidolas p r o p i e d a d t í s de las sales a l -
calinas. II p a r t . pas . de a l ca l i za r . 
A n a l i z a d o r , r a . s. Que a lca l iza . 
A l c a l i z a r , v . a. Q u i m . C o m u n i c a r 
& un cuerpo las p rop iedades a lca l inas , 
f! Descomponer una sal a l ca l ina (>or 
medio del fuego, <í de este y de! v a -
por acuoso, de modo que e l á c i d o sea 
enteramente separado, y el á l c a l i que-
de l i b r e . 
A l c a l ó i d e , s. m . Q u i m . N o m b r e 
que se da á loS á l c a l i s o r g á n i c o s ó v e -
j é t a l e s , para d i s t i n g u i r l o s de los á l c a -
l is minera les , de los cuales d i f ie ren en 
las propiedades genera les , á pesar de 
que son semejantes por sus p r o p i e d a -
des b á s i c a s . 
A l c a l l e r , a i U . Y . Â.LFAHERO, y A L -
FAR. 
A l c a l l e r í a , a n t . V . ALFARERÍA. || 
ant. E l conjutUo dc^vasijas de b o r r o . 
A l é a m e n o s , Biofí . C é l e b r e c s c u l l o v 
Ateniense. N a c i ó 4 2 8 a ñ e s a n t e s d e J . C . 
A l c a m i z , s. m . ' a n t . Especie de a la r -
de m i l i i a r , mue s t r a 6 resena de solda-
dos, l is ta en que se esc r iben sus n o m -
bres. 
A l c a m o , Geog, C. de S i c i l i a , a l E . 
de T r á p a n i , con 13,175 h a b . 
A l c a m o n í a s , s. f. p i . V á r i o s g é n e -
ros de semi l l a s que d e o r d i n a r i o se gas-
tan en ol las ó guisados, c o m o an i s , a l -
caravea , c i l a n t r o , cominos y o t r a s . [J 
F a m . E l A L C A H U E T E . ( A t a d . ) 
A l c a m p e l , Geog . A b a d í a en la p r o v . 
de Huesca , con 252 vec. 
A l c a n a , s. f. a n t . L a calle , b a r r i o 
6 s i t i o en que es taban las t i endas de 
los mercaderes , | j J í o t . V . ALHEÑA. 
A t c a r t a d r e , Geog . V . en la p r o v . de 
L o g r o ñ o , con 207 v e c . = B . en l a p r o v . 
de Huesca. 
A l c a n a r , Geog . V . con 7 0 4 vec . en 
la p r o v . de Tfarragona. 
A l c a n c e , s. m . A c c i ó n y efecto de 
alcanzar. ¡| D i f e r e n c i a que m e d i a en t r e 
el cargo y la da t a , en m a t e r i a de cuen-
tas, II D i s t a n c i a ó es tens ion á que l l e -
ga el b razo de a l g u n a persona po r su 
n a t u r a l d i s p o s i c i ó n , ó p o r el d i f e r e n t e 
m o v i m i e m o ó p o s t u r a de l cue rpo , ) ) L o 
que alcanza c u a l q u i e r a r m a b l anca ó 
negra. ¡I E s p a c i o , l o n g i t u d , d i s t a n c i a 
(i l e j a n í a á que l lega e l t i r o , en m a t e r i a 
dca rmasde fuego, y el golpe e n t o d a s l a s 
arrojadizas, [j F i g . Capac idad , t a l e n t o , 
i n t e l i genc i a , c o m p r e n s i ó n m e n t a l mas 
ó menos de sa r ro l l ada ; en cuyo s e n t i d o 
se usa mas c o m u n m e n t e en p l u r a l ; v . 
gr . iV. es m u y c o r í o de a lcances , ó es de 
m u y cor tos a l c a n c e s , p o r d e c i r : t i e -
ne poco t a l e n t o . | i V e t . L a r o z a d u r a ó 
her ida que se hace a l g u n a c a b a l l e r í a 
en los m e n u d i l l o s ó r a n i l l a s de l a m a -
no , d á n d o s e ó t r o p e z á n d o s e en ellas 
con e l p i é al t i e m p o de andar . || E l cor-
reo e s l r a o r d i n a r i o que se envia ganan-
do horas , pa ra alcanzar al o r d i n a r i o . | | 
Especie de s u p l e m e n t o á a d i c i ó n á c u a l -
quier cosa c i r c u l a d a , en ma te r i a s de l i -
t e ra tura , p o l í t i c a etc. II T r a s . A n d a r -
le ó i r l e á u n o á los a l c a n c e s ; obse r -
varle m u y de c e r c a , esp iar sus pasos, 
¡ r m i m i e n t a ^ , operac iones e t c . , con e l 
objeto d e p r e n d e r l o , a v e r i g u a r l e su c o n -
d u c t a , ó d e s c u b r i r l e sus mane jos e le . 
= : D a r a lcance á a l g u n o : e n c o n t r a r l e 
á haber le d e s p u é s de va r i a s d i l i g e n c i a s 
practicadas al e f e c t o . = / r á los a l c a n -
ces: estar m u y p r ó x i m o ó a l f i n de c o n -
seguir a lguna cosa. | | M i l . Segu i r ef a l -
cance ; pe r segu i r a l enemigo que se r e -
t i ra ó h u y e . \[ A l c a n c e , en u n s e n t i d o 
gene ra l , comprende todo l o q u e r e s u U 
la en favor 6 en con t r a . de a l g u n o en 
los ajustes de cuentas . 
A l c a n c í a , s. f, Vas i j a c o m u n m e n t e 
de b a r r o , cer rada , con una sola a b e r t u r a 
larga y angos ta , que s i rve para recoger 
y gua rda r e l d i n e r o que se va echan -
do por l a a b e r t u r a , de fo rma que p u e -
dan en t ra r las monedas , y no se p u e -
dan sacar s in r o m p e r l a . | [ B o l a gruesa 
de barro seco a l s o l , d e l t a m a ñ o de u n a 
naranja, Ja c u a l se l l i j na de ceniza ó l i o -
í e s , y s i rve para b a c é r t i r o en el j u e g o 
de c a b a l l e r í a , que l l a m a n co r re r ó j u -
gar a l c a n c í a s , de las cuales se d c ü e n -
<len los j u g a d o r e s con las adargas ó es-
cudos donde se qu i e b r a n las a l c a n c í a s . 
'! an t . M i l . M á q u i n a 6 a r t i f i c i o de f u e -
go , que se usaba en la g u e r r a , y c o n -
s i s t í a en u n a o l l a h e n c h i d a de a l q u i -
t r á n y de o t ros m a t e r i a l e s encendidos 
para t i r a r ó a r r o j a r á los enemigos , po r 
el es t i lo de las famosas camisas e m -
breadas , de nues t ro s d i a s . [I G e r m . E l 
padre de IB m a n c e b í a ó casa p ú b l i c a de 
m a l a s m u j e r e s . 
. U c a n c i a z o , s. m . a n t . Golpe de a l -
c a n c í a . 
A l c a n e i l , s. m . p r o v . de G r a n , V . 
ALCACHOFA. 
A l c ã n d a i - n , s. f . C c t r . L a percha ó 
v a r a l d o n d e se p o n í a n los halcones y 
o t r a s especies de v o l a t e r í a . 
A i c í t m l í a , s. f. B o l . P l a n t a . V . T R I -
GO CANDEAL. 
A l c a n d i a l , s. m , A g r . E l t e r r e n o 
s e m b r a d o de a l c a n d í a . 
A t c M u d i g a , a n t . V . ALCANDÍA. 
A l c a n d o r a , s. f. a n t . H o g u e r a , f o -
ga ta , l u m i n a r i a y o t r o c u a l q u i e r g é n e -
ro de fuego que l evan te l l a m a , de que 
se usaba para hacer s e ñ a l . (I a n t . Espe-
cie de v e s t i d u r a b lanca á m o d o de c a -
m i s a , ó ¡a m i s m a camisa . II G e r m . L a 
p e r c h a de sastre donde se cue lga la 
r o p a . 
A l c n n f c n o , s. m . Q u í m . Sustancia 
oleosa, c o n t e n i d a en la esencia de l a 
t r e m e n t i n a y o b t e n i d a por la d e s t i l a -
c i ó n del a lcanfor a r t i f i c i a l , ó c l o r i d r a t o 
de a l can fo r son la c a l . 
A i c a n r ó g e t i o . s. m . Q u í m . Cuerpo 
compues to de ca rbono y de h i d r ó g e n o . 
V . CANF<J<ItNO. 
A l c a n f o r , s. m . B o t . Especiedeacer-
te v o l á t i l conc re to , de u n o lo r f u e r t e y 
s i n g u l a r ó r a r o , de u n sabor acre , se -
g o i d o j d e u n a s e v i s a c i o n f r i g i d a jioco so-
l u b l e en el a g u a , q u e se encuen t r a en 
muchas p lan tas de l a f a m i l i a de las l a -
b iadas , y de las s í n a n t é r e a s ; e s l r a y é n -
dosc p r i n c i p a l m e n t e de « n a espec iede 
l a u r e l d e n o m i n a d o a l c a n f í f e r o ¡t F a r m . 
A l c a n f o r a r t i f i c i a l ; sus tanc ia c r í s t a -
zada que se o b t i e n e , s a tu rando de gas 
á c i d o - m u r i á t i c o e l acei te e senc ia l de 
t r e m e n t i n a . 
A i c a n í o r a t t n , s. f . B o t . G é n e r o de 
p l a n t a s de la t e t a n d r i a m o n o g i n i a de 
L i n n e o , que c o m p r e n d e la a lcanforada 
de M o n p e l l e r y o t r a s c inco especies des-
conoc idas . Se l l a m a a s í po r e l olor de 
sus ho ja s , parec ido a l de l a l can fo r . 
A l c a n r o r a d o , d a . a d j . Compues to 
ó mezclado con a l c a n f o r , que p a r t i c i -
pa de él etc. lj p a r t , pas . de A l c a n f o r a r . 
A l e a n r o r a t i o t - , a . s. Que a l canfo ra . 
A le a ii for a r } v . a. Echa r a lcanfor á 
u n l í q u i d o , á u n m e d i c a m e n t o etc . , i m -
p r e g n a r de a l c a n f o r , mezc la r con é l . 
A l c a n f o r a r s e , V. p r o n . I m p r e g n a r -
se de a lcanfor ; ser a lcanforado . 
A l c a i i f o r a t o , Q u í m . V . CANFORATO 
A l c a n f o r e r o , Ho t . V . CANFOREBO. 
A i c a n l ó r i c o , a d j . m . Q u í m . C a l i f i -
c a c i ó n de un á c i d o p r o d u c i d o por la ac-
c i ó n d e l á c i d o n í t r i c o en ca l i en te sobre 
e l a l canfor . 
A l c a n f ó r t d n , s. f. Q u í m . S u s t a n -
cia de o r i g e n ve je ta l , que por sus p r o -
p iedades se a p r o x i m a a l a l c a n f o r , V . 
CANFÓRIDA. 
A l e a n o , Geog . L Í en la p r o v . , p a r t , 
j u d . y d i ó c . de L é r i d a , con 48 vec. 
A l c a n n a , s. f. Bo t . Á r b o l de m e -
d iana a l t u r a , de m a d e r a b l a n q u e c i n a 
y d u r a . L a s r a m a s y las hojas salen 
pa r eadas ; aque l los t e r m i n a n en una 
especie "de espina a lgo suave. L a s flo-
res f o r m a n r a m i l l e t e , y las s e m i l l a s 
son t r i a n g u l a r e s . L o s p o l v o s de l a s h o -
j a s son a s t r i ngen te s y f o r m a n en el C a i -
ro u n a r t í c u l o i m p o r t a n t e d e c o m e r c i o . 
A J c a i i r i , s . m . M a t . m é d . Piombre 
que d ió M c s u é á u n e lec tuar io ya i n u -
s i t a d o . 
A l c á n t a r a , s. f. a n t . V . PUENTE. 
II A r t . E n los te lares de te rc iope lo , 
una caja g rande de made ra en f o r m a ' 
de b a ú l con la c u b i e r t a ochavada y e n -
t r e ab i e r t a . , l a que se coloca sobre las 
c á r c o l a s , y s i rve para g u a r d a r la t e l a 
que se-va l a b r a n d o . 
A l c á n t a r a , G e o g . V . , c ab . de p a r t , 
en la p r o v . de C á c e r e s , con 1,080 vec. 
E l p a r t . j u d . c o m p r e n d e 9 pueb los de 
8,007 v e c . = L . en la p r o v . y di<5e. de 
Valenc ia , con 47 vec . I! H i s t . Rei.(SAN 
PEDRO D E ) . N a c i ó en 1499 en l a V . de 
A l c á n t a r a . F u n d ó u n conven to de r e -
f o r m a en 1385 . M u r i ó en e l conven to de 
A r e n a s á los 68 a ñ o s . F u é bea t i f icado 
en 1,622 , y canonizado en l . ( ) 6 9 . H ¡ s t . 
ÍÓRDEN MILITAR DE )Una de las cua t ro 
ó r d e n e s m i l i t a r e s , >nie t o m ó su n o m -
bre de la famosa defensa de la v i l l a y 
c a s t i l l o de A l c á n t a r a , hecha por unos 
g u e r r e r o s , que bajo la r e g l a d e l C i s t e r 
c o m b a l i c r o n m u c h o s a ñ o s c o n t r a los 
moros , y q u e antes se l l a m a b a n de ¡San 
.Julian de Pe re i ro . E l d i s t i n t i v o de esta 
ó r d e n e s u n a c ruz ve rde t l o r d e l i s a d a , 
y su maes t razgo fué i n c o r p o r a d o á la. 
corona e n l í O í S . 
A l c a n t a r i l l o , d i m . de a l c á n t a r a . . . 
II Cloaca, s en t ina , s u m i d e r o ó c o n d u e -
lo s u b t e r r á n e o ve s t i do de f á b r i c a , que 
s i r v e pa ra recoger l a s a g u a s l l o v e d i z a s , 
las m a t e r i a s i n m u n d a s , fecales ó es -
c r e m e n l i c i a s e tc . y da r l es sal ida á r c -
moso paraje donde no p e r j u d i q u e n . 
A l c a n t a r i l l a , Geog , V . en la p r o v . 
y p a r t . j u d . de M u r c i a , p o b l . 693 vec. 
A l c a n t a r i l l a d o , d a , a d j . P a r e c i d o 
á una a l c a n t a r i l l a . H s. m . L a o b r a h e -
cha ó c o n s t r u i d a en f o r m a de a l can ia -
r i l l a . 
A l e n n t a r l n o , n n , a d j . y s. C a l i f i -
c a c i ó n ap l i cada á los re l ig iosos y r e l i -
g iosasdescalzasde l a ó r d c n de S. F r a n -
c isco , r e fo rmados po r e l a s c é t i c o San 
P e d r o d e A l c á n t a r a . 
A l c a n t u d o , G e o g . V . en la p r o v . y 
d i ó c . de Cuenca , con 7 1 vec. 
A l c a n z a d i z o , E B , a d j . M u y a se -
q u i b l e , de f a c i l í s i m a a d q u i s i c i ó n , que 
se puede a lcanzar ' s in d i f i c u l t a d - A p e -
nas se usa . 
A l c a n z a d o , d a , a d j . F ' a l í o , nece-
s i t a d o , escaso de a lgo etc . ¡| F r a s . E s -
t a r á a n d a r a l c a n z a d o ; tener deudas , 
e m p e ñ o s ó c o m p r o m i s o s pecun ia r io s . 
II p a r t . pas. de A l c a n z a r . 
A l c a u z a d o r , r a . S. Que alcanza, 
c o n s i g u e , o b t i e n e . H m . F a m . Que s i r -
ve para a l canza r ; h a b l a n d o de cosas 
l a r g a s , como vara les e t c . . 
A l c t i i i z a d u r e , s. f . V e t e r . L a h i n -
c h a z ó n que suele f o r m a r s e de a lgun_ 
go lpe de h i e r r o ó p i e d r a , e n l a p a r t e 
t r a se ra d e l p i é , j u n t o á l a viña t i casco 
de las c a b a l l e r í a s . — V . ALCANCÉ, en la 
a c e p c i ó n de r o z a d u r a , h e r i d a e tc . 
A l e a n x a n i i c n l o , a n t , V . A L C A K C E ; 
en su p r i m e r a a c e p c i ó n . 
A l c a n z a n t e , p a r t . p r e s . an t de A l -
canzar . Que alcanza. 
A l c a n z a i*,v. a. L l e g a r ¿ j u n t a r s e con 
uua persona ó cosa que v á de lan te , que 
precede. || H a b l a n d o de las personas , 
s igni f ica ' : c ó n c u e r i r . , a l t e r n a r , c o e x i s -
t i r con ellas eu u r i m i s m o l í e m p o d a d o , 
ser e o e t á j \ e o ó c o n t e m p o r á n e o de o t ros : 
hab lando de é p o c a s ó t i e m p o s , haber 
v i v i d o ó v i v i r en aquel de que se b a b l a , 
á que se ref ie ren etc.. II C o g e r , as i r , to -
m a r a lguna cosa a l a r g a n d o l a m a n o p a -
ra c o n s e g u i r l o . ]} O b t e n e r , c o n s e g u i r , 
l o g r a r , hacerse con a lgo etc . ver c u m -
p l i d ó su deseo de poseer c u a l q u i e r c o -
sa . ' í i S a b e r , e n t e n d e r , c o m p r e n d e r , 
abarcar mas ó menos con las f a c u l t a -
des i n t e l e c t i v a s , con la i m a g i n a c i ó n 
e tc . 11 Tene r p o d e r , v i r t u d , fue rza , 
o p o r t u n i d a d ú o c a s i ó n etc . para a l g u -
na cosa: v . g . no a l c a n z ó el z e m e d i o á 
c u r a r la e n f e r m e d a d , a l c a n z ó á c o r -
l a r el m a l e tc . | | E s l c n d e r s c , loca r ó 
l l e g a r hasta a l g ú n l é r m i i m : v . g . a l -
canza con l a m a n o a l techo etc . II Que-
da r acreedor á a l g u n a cant idad en el 
a ju s t e de c u e n t a s , r e s u l t a r con d e r e -
cho á ser r e i n t e g r a d o de a l g ú n a n t i c i -
po ó desembolso e t c . \\ Per tenecer , t o -
car ó caber á u n o a l g u n a cosa ó par te 
de e l l a . | j B a s t a r , l l e g a r -, v e n i r b i e n , 
v e n i r j u s t o , ser suf ic iente ó bas tante 
u n a cosa para a l g ú n t i n : v . g . la p r o v i -
s ion a í c a n s a para el c a m i n o : el d i n e -
ro a l c a n z ó para pagar á l o s so ldados . 
H D a r , t r a e r a l g ú n ob je to mas ó m e -
nos d i s t an t e de l que l o p i d e : v . g . a l -
c á n z a m e ese l i b r o , v o y a a l c a n z á r t e l o 
e tc . II E n l a s a r m a s de f u e g o , y en las 
ar rojadizas , l l e g a r e l t i r o ó golpe á c i -
er to t é r m i n o ó d i s t a n c i a b a s ó . m e n o s 
n o t a b l e . |] P r o v . A l c a n s a q u i e n n o 
c a n s a ; para c o n s e g u i r , DO h u r g a r ^ 
que es m a l v i s to i m p o r t u n a r ; suele ha--
ç e r m a y o r f o r t u n a el que m e n o s i m -
p o r t u n a ; el que b i e n p i d e , n o a b u r r e , 
si con t á l e n l o d i s c u r r e . || S í a l c a m a í 
no l l e g a ; espres ion censu ra t iva d e a U 
g u n a cosa t a n escasa y tasada que a p e -
nas basta para el ob je to que debe l l e -
nar ó á que se la des t ina . \\ A l c a n z a r 
de r azones ; convencer á a l g u n o . 
A l c a n z a r » ? , v . y r o n . V e t e r . T o c a r -
se , rozarse , t ropezarse ó he r i r se con 
los p i é s las c a b a l l e r í a s en los m e n u d i -
l l o s 6 r a n i l l a s de las m a n o s a l t i e m p o 
de andar , ¡J Loe . f a m . A l c a n z á r s e l e po 
co á a l g u n o , ó n o a l c a n z á r s e l e mas 
t ene r poca capacidad ó c o m p r e n s i ó n . 
II A l c a r t z ó r s e l e p c c o e n l a m a t e r i a ; no 
e n t e n d e r , no conocer á fondo el a s u n -
t o de-que se t r a t a e tc . 
A l e a ñ í c c » , G e o g . V . c a b - de p a r t , 
en la p r o v . de Z a m o r a con 100 vec. E l 
p a r t . j u d . c o m p r e n d e 109 pueb los con 
4 , 8 2 t vec. 
A l c a ñ í z , C . cab. de p a r t , en la p r o v -
de T e r u e l , con 1,649 vec . E l p a r t . j u d ' . -
c o m p r e n d e 1 4 p u e b l o s . E l a ñ o 8 3 6 , d e s -
p u é s da haberse r e u n i d o en los campos 
de A l c a ñ i z las t r o p a s m u s u l m a n a s d é 
todas las p r o v i n c i a s sujetas al e m i r de 
C ó r d o b a , con l a s del c a u d i l l o H a f s u n á 
q u i e n p r e t e n d í a n r e p r i m i r bajo las 
mayores p ro t e s t a s de a m i s t a d , oculte, 
H a f s u n los deseos de vencer ó su ad-
v e r s a r i o . E n efecto ¡ l e g a d a la noche , 
f u e r o n pasadas á c u c h i l l o todas las 
fuerzas de C ó r d o b a que oslaban e n t r e -
gadas á u n p r o f u n d o s u e ñ o . | | B l a s . 
C r u z de d i s t i n c i ó n concedida po r F e r -
nando V i l , en 14 de mayo de 1818, p o r 
la b a t a l l a ganada e l 2 3 de m a y o de 
1809 a l gene ra l f r a n c é s Suche t . 
A l c t i ñ i x o , Geog . A i d . en la p r o v . de 
T o l e d o , con 93 v e t . 
A l c a p a r r a , s . - f . B o t . A r b u s t o r a m o -
so, cuyos t a l l o s son t e n d i d o s y esp ino-
sos, las f lores b lancas y g r andes . ~ E l 
b o l ó n de la flor de la a l t a p a r r a ó a l c a -
p a r r o , y A l c a p a r r a de I n d i a s . V . C A -
PUCHINA. 
A l c a p a r r a d o , d a . a d j . C o m p u e s t o , 
p reparado ó aderezado con a l capa r r a s ; 
h a b l a n d o de man ja r e s , e tc . 
A l c a p a r r a l , s. m . S i t i o p o b l a d o de 
m a t a s de a l c a p a r r a . 
A l c a p a r r o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p l a n t a s de la f a m i l i a d e l a s c a p a r í d e a s 
y clase de Ias h i p o p é t a l a s . V . A L C A -
PARRA. 
A l c a p a r r ó n , s. m . B o l . E l f r u t o de 
la a lcapar ra 6 a lcapar ro , que es ova lado 
y de figura de u n h i g o p e q u e ñ o . f| a n t . 
C ie r to g é n e r o de g u a r n i c i ó n de espada. 
A l c a p a r r o s a , V . CAPARROSA. 
A l e a r , S' m . T e r a p . Voz g r i e g a u s a -
d a como s i n ó n , de r e m e d i o . 
. A l e a r n c e i o s , G e o g . V . en l a p r o v . 
y d i ó c . de C ó r d o b a , con 2 3 4 vec . 
A l c a r a c c ñ o , ñ a . a d j . y s. E l n a t u -
r a l de A l c a r a z ; lo pe r t enec i en t e á csta-
p o b l a c i o n y á sus m o r a d o r e s . 
A l c a r a v á n , s. m . O r n i t . A v e de_ u n 
p i é á p i é y m e d i o de a l t u r a , con e l . 
cue l lo y las p i e rnas m u y l a r g a s , a m a -
r i l l a s estas, y aque l ro jo como e l res to 
d e l cue rpo : e l v i en t r e es b lanco y las 
alas b l a n q u i n e g r a s . H P r o v . A l c a r a v á n 
z a n c u d o , p a r a o t r o s consejo, p a r a m í 
n i n g u n o ; r e f r á n que r e p r e n d e á los 
que dan consejos á o t ros , y no los t o -
m a n pa ra s í ; á los que adop tan la l ey 
del e m b u d o . D e r i v ó s e de la costumbre.-
d e l a l c a r a v á n que , v i endo al cazador ó 
al ave de r a p i ñ a , l anza agudos c h i l l i d o s • 
s in i n t e r m i s i ó n , l o scua l e s av i san y h a - -
cen h u i r á las o t ras aves, q u e d á n d o s e 
el solo en t a n i n m i n e n t e p e l i g r o . |¡ U n . 
B l a s , es s í m b o l o de la so ledad . 
A l c a r a v a n e r o , a d j . Ce t r . E p í t e t o -
dado a l h a l c ó n d i e s t r o y p r á c t i c o 6 es-
p e r t o en da r caza á los a lcaravanes ó 
en p e r s e g u i r l o s . 
A l c a r a v e a , s. f. B o t . G é n e r o de 
p l an ta s de l a f a m i l i a de las u m b e l í f e -
ras y clase d e las c p i p é t a l s ; p l an ta 
pe renne , de do p i é s da a l t u r a , cuyas 
hojas son m u y delgadas.- y la r a í z s e -
me jan te á la d e l g a m ó n . S u s i m i e n t e 
es a r o m á t i c a , p e q u e ñ a , convexa , o b l o n -
g a , e s t r i ada po r una p a r l e , y plana-. 
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por o l r a . = L a s i m i e n t e d e l a p l a n t a de l 
m i s m o n o m b r e . 
A l c a r a z , C. r ea lenga de la Mancha 
cab. de p a r t , en la p r o v , de Albace te . 
Tiene este p a r t . 30 p u e b l o s , con 5,979 
vcc . F u é turnada por las t ropas c r i s t i a -
nas en 1213, á cuyo s i t i o a s i s i ó D o n 
Al fonso V I H , deseoso de sacarla d e l 
poder de los m o r o s . = ( S I E R R A . D E ) . Seda 
este n o m b r e á la pa r t e o r i e n t a l de la 
c o r d i l l e r a fllariáuíca. 
A l e a v e o ñ a , s. f. an t . Y . Y E R B O S . 
A r c a r c e ñ a l , s. m . T i e r r a sembrada 
d e a l c a i c e ñ a . 
A l c n r c l l , s . m . p r o v . de A n i l . V . 
ALCACHOFA. 
Alcui- i . - ) , s. f . M i t . T o d o l u g a r con-
sagrado al c u l t o de a l g u n a d i v i n i d a d , 
d e l g e n Ü U s m o . 
A l c a i - o » , s. m . A r a c n . E ipee i e de 
escorj i ion que se e n c u e n i r a en A f r i c a , 
s e g ú n Da{)pcr . 
A l c a r i - n c e r í a , s. f. s i t io donde se 
l iaccn ó venden a lcar razas . 
Alcat*!-ft«<'vo , »•». s. L a persona 
(jue hace 6 vende a lcarrazas . || E l vasal 
en que se colocan las alcarrazas. 
A l c a r n t a , ( i eog . L . de la p r o v . p a r t , 
j u d , y d i6c . de L é r i d a , con 101 vcc, 
A i c a r n u . n , s. f . Especie de c a n t a -
r i l l a de ba r ro b l anco , m u y de lgada , 
donde se pone á refrescar e l agua , ó 
b i en para <jiie se conserve fresca, con 
espec ia l idad en el e s t í o . 
A l e a r t e » o , í í » . ad j . y s. G é o g . E l 
N a t u r a l de A l c a r r i a : lo per teneciente á 
esta p r o v . ó ú s u s moradores . 
A l c a r r i a , ? . f . a n t . N o m b r e g e i i f r i c o 
en t re los á r a b e s , de cua lqu i e r pueb lo 
c o r l o , v i l l a , e le . 
A l c í i M l a , Geog . E l p a i s con ten ido 
desde Cuenca hasia l a c a m p i n a de A l -
c a l á y la M a n c h a . ^ . ' 
A l c a r r l u - Z I I a n r n , Geog. L . de las 
I s las Baleares con 173 vec . 
A l c a v t ñ z , V . CucüRO'CHO. 
A t c n s s h n — B c n - l l a m u i l . K e y de 
C ó r d o b a . F u é coronado el a ñ o 1017 de 
3. C- por la m u e r t e de ' su h e r m a n o 
A l y - B e n - I I a m u d , ahogado en u n b a ñ o 
po r sus esclavo?. Con m o t i v o de la 
m u e r t e de su hermano c o m e t i ó tantas 
a t rocidades , que el pueblo c o r d o b é s se 
s u b l e v ó cont ra é l , u n i é n d o s e con Yah y é , 
h i j o de A l y , el que c o n s i g u i ó apode-
rarse de A lcas s im y cnce r ro r l o eti u n 
ca s t i l l o , donde m u r i ó á pocos a ñ o s . 
A l c n t c a A i i i i n í t n » ó A i i c l t l t c i t . 
H i s t . M u j e r de C l e ô m b r o t o , rey de 
Espa r t a , y madre de Pausanias, que 
qu i so c n t r c g n r l a â í e r g e s , rey de Per-
sia. L o s Eforos c t jndenaron á m u e r t e 
á I 'ausanias , y A l c a i c a m a n d ó t ap ia r 
la p u e r t a d c l l e n i p l o d e M i n e r v a , al que 
se h a b í a acogido, como s i t i o sagrado 
é i n v i o l a b l e . M u r i ó cs tenuado de h a m -
b r e e n su enc ie r ro en374 antes de J , C. 
A l e n t i f t » , s. f. C o m . Tape te ó a l -
f o m b r a fina, especie de tapiz de T u r -
q u í a . II A l b a . L a broza que se espar-
ce para a l l ana r el suelo antes de en lo -
sarlo ó e n l a d r i l l a r l o ; y t a m b i é n el t e -
cho para fo rmar el te jado . 
A l c a t i f e , s. m . G c r i n . La seda. 
A l c a t i f c r o , s. n i . E l l a d r ó n que 
h u r t a en t i enda ó f á b r i c a de seda. 
A l c a t r a c e s , Geog. Is las s i l . a ! N . 
de Sto. D o m i n g o -
A l c n t r a x , Z o o l . Y . PELÍCANO. || V . 
COCDROCHO II I c t i o l . Pez m a r i n o , que se 
e n c u e n t r a en el mar de I n d i a s . 
A l c a u c í , an t , V . ALCAUCIL. 
A I C I U I C U , s. m . V . ALCACHOFA. 
A i c f t n c í » . Geog. Pueb lo de la p r o v . 
y d í ó c de M á l a g a , con 232 vec . 
A E c f t u c U i u e , p r o v , de G r a n . V . A L -
CAUCIL. 
A l c d M d t ' t o , Geog. V . de la p w v . de 
J a é n , con i f f l i V C C . = D E Í.A JARA. L . 
de la p r o v . y d i ó c . de T o l e d o , con 16 
vec . 
A l e m u U q n ? , Geog. A i d . de la p r o v , 
de A l m e r í a , con 307 vec. 
A l u a u d o D , $. ni . O r n i t . A v e d e r a p i -
ñ a , de med io p i é de a l t u r a , cen ic i en ta , 
con las alas y cola negras , aunque m o -
t i l a d o s de b lanco . La cola, que es bas-
t a n l e l a r g a , t iene la figura deuna c u ñ a . 
A l e a v i r , s. m . H i s t , Gran juez p r e -
ALCE 
s iden te d e l consejo de l o s moros y á r a -
bes , en E s p a ñ a . 
A l e a v l a e ó A l c a v l a k , s. m . O r n i t . 
A v e d e l Senega l , que causa m u c h o s es-
t ragos en los sembrados de a r r o z . 
A l c a x a , a n t . M a r . V . TRACA. 
A l c a y a t a , V . E S C A R P I A . || M a r . N o m -
bre que se da á u n nudo m u y usado á 
b o r d o . 
A l c a y o b a , a n t . V . CAOBA. 
A l c a z a b a , s. f . a n t . C a s t i l l o , fuer te 
ó for ta leza inespugnab te . ' 1 A r q u c o l . 
Ed i f i c io depend ien te de la A l h a m b r a 
de Granada , donde los reyes moros 
gua rdaban sus r iquezas y donde t o d a -
v ía subsis te ia t o r r e d e n o m i n a d a de ia 
V e í a . 
A l c á z a r , s. m . For ta leza , casa fuer -
t e , cas t i l lo e tc . E n la p o e s í a y a u n en 
la prosa e l i -vada , se t o m a n por a l c á z a -
res los palacios de los reyes , p r í n c i p e s 
y magna tes cuj;a opulenc ia d e s l u m b r a . 
II M a r . L a par tede l a c u t i í e r i a super ior 
c o m p r e n d i d a e n t r e el pa lo m a y o r y la 
en t rada de la c á m a r a a l t a , en embarca-
ciones que la t i enen ; ó hasta el c o r o -
narate /Hode popa, en J a s d e m á s . A n t i -
guamen te se l l a m a b a t o l d a . . , D á s e l e 
t emb ien el n o m b r e de y i a i o de . a rmas . 
A l c á z a r , B i o g . (BARTOLOIIB DE) . 
Poeta e s p a ñ o l que floreció en I ç s t i e m -
pos de Fe l ipe 111. P u b l i c ó m u c h o s e p i -
g ramas y a lgunas otras c o m p o i i c i o r -
ncs. II Geog. L . de la pcov. .y d i ó c . de 
G r a n a d a , con 97 vec . J l DJÍ MIL^HA^QA 
(STA MARIA DE) . F ç J i s r e s í a - J e ^ a . p f M -
y d i ó c . de O r e n s e , c o n 52' s(é)í.;(J ¿DEL 
K E Y ) . V . en la pro.v, y díj&c'., d e ^ C u e n -
c a , cou.lSO.ve.c.:!! (PE.'SAÑ-'^U^N). V . 
y c a b . de p á r u ^ . l a i p i ' ó ^ . " ^ e j ^ i u d a d 
Real . , .con ^ 3 0 .A:ee"r.Çi>'mEr;ende;A:sic 
pa r t . 9 pueblos , , ç o n 10,036 ^ - , 
• A l c á z a r , ü e o g , ^ ' . .dela p r o v . . y d i i i c . 
de Grahadat l¿0f t ,y7; ,v 'ec ' . , , ... 
A l c â z a r T < l o - j i a l , fSeog. C. de Po r -
t u g a l , , al S. E-. de Se t i i ba l . , , 
A l c á z a r - Q u l v í r , Geog. C / de l i m -
per io de M a r r u e c o s ( F E Z ) . E i i 1 3 7 » se 
d i ó à . s u s inmediac iones u n a j j a t a l í a en-
t re los moros y Don S e b i j ^ U á n i . r e y 
de P o r t u g a l , que p e r e c i ó ',cn¡,el!a:,, aun 
cuandose q u i s o h a c é r c r c e r q ú e s c b a h í a 
« a l v a d o y v ia jaba de i n c ó g n i t o . ; 
A l c ã x á r e n , Geog. y . de J 1 8 v é é . e n 
la p r o v . J e Y á l l a d o l i d . d i ó c . d e SegoV ía . 
¿ s L ^ d c i vcc. c u la p r o v . y d i ó c . deSa-
l amanca . 
A l c a z u z , Y . OROZUZ. 
A l c e , s. m . A c c i o i i y efecto de alzar 
eri el j u e g o d e haipes; l a p ü r c i ó n de car-
ias que se coi la d e s p u é s de haber b a -
ra j ado , para c u b r i r l a con "el r e s W de la 
bara ja , antes de d i s t r i b u i r aque l las .— 
E n e l juego denominado la m a l i l l a , . es 
el p r e m i o que se da po r el va lor de la 
ú l t i m a car ta , que s i r v e para s e ñ a l a r 6 
d e t e r m i n a r l&s t r i un fos ,de atfuella m a -
no. |[ Zool'JV. ANTA-" . 
A l c e n , s. f. B o l . G é n e r o de p l an ta s 
malvdecas , c o m p r e n s i v o "de t res espe-
cies. 
A l c e d a . G e o g . L . d e l S v e c . e n l a p r o v . 
y d i ó c . de Santander . ' ' 
A l c c d i d e a s , s. f. p l . O r m t . F a t p i l í a 
de p á j a r o s de l ó r d e n de los g ó r n o d e s . 
A l c e d o . Geog . L . de 22 vcc. é n Ja 
p r o v . d e L e o n , d i ó c . de Ó V i e d o . = L . de 
20 vec. en l a p r o v . de Á l a v a , d i ó c . de 
B u r g o s . 1) B i o g . (MAURICIO H E ) , n a t u r a l 
de Vizcaya , -doc tor en c á n o n e s , p r o t o -
no t a r i o y juez a p o s t ó l i c o , y au to r de la 
o b r a t i t u l a d a «De e s c e l l e n t í a episcopa-
l i s d i g n i t a t i s , e t c . » 
A i c ^ i a f A , s. m . M a r a . G é n o r o d e m a -
m í f e r o s r u m i a n t e s . B l a i n v i l l e d i d este 
n o m b r e á una s e c c i ó n d e l g r u p o de los 
a n t í l o p e s . 
A t e e m e , 6 A l z ó m e . G e o g . F . c o n & i 
vec . en l a p r o v . de P o n t e v e d r a . 
A l c e m e r o p f e . s. m . O r n i t . G é n e r o de 
p á j a r o s que establece u n med io en t re el 
avejaruco y e l m a r t i n pescador. Se co -
n o c e n dos especies, la una de S u m a t r a , 
y la o t r a d e l i n t e r i o r d e l con t inen t e de 
l a I n d i a . 
A l c e o . B i o g . Poeta l í r i co g r i e g o , de 
la is la de Lesbos . V i v i ó 604 a ñ o s ames 
d ç J . C . = H i j o de H é r c u l e s , y o r i g e n de 
la segunda raza de los reyes de L i d i a , 
cuya d i n a s t í a e m p e z ó por los anos 1293' 
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antes de . I . C . = P a d r e de A n f i t r i ó n , es-
posode A l c m e n a y a b u e l o de H é r c u l e s . 
A l c e s . U i s l . L . a n t . de E s p a ñ a , hoy 
a l c á z a r de San J u a n , m u y c é l e b r e por la 
ba ta l l a dada por e l g e n e r a l r o m a n o T . 
S e m p r o n i o G r a c o , I S O a ñ o s a n t e s de J . C 
con t r a fos C e l t í b e r o s , cuya p é r d i d a l l e -
gó á unos 10.000 h o m b i c s . 
A l c e s t e , A l c e s t e » . Y . A L C E S T E A . 
A le e s t e » . T i e m p . he r . H i j a de P e -
ü a s y muje r de A d m e t o , r e y de Tesa l i a . 
A l c é s t t e r . Geog. P o b l . i n g l . , c o n d a -
do de W a r w i c k , con 2 ,300 h a b . 
A l c c t w » . H i s t . Rey de Macedonia y 
padre de A m i n t a s . M u r i ó e l a ñ o 3439 
de la c r e a c i ó n . = : B e y d e E p i r o , t a n o ue l 
que m u r i ó con sus h i jos e s t r angu lado 
p o r s u s í ú b d i t o s , 2 9 5 a ñ o s antes de i . C. 
A l e ¡ a t o ( A n d r é s / . B i o g . C é l e b r e j u -
r i s consu l to i t a l i a n o , y de los mas famo-
sos de E u r o p a por su t a len to ^ e r u d i -
c i ó n ^ (FRANCISCO), s ob r ino de A n d r é s 
A t c i a t o , por q u i e n fué educado . Suce-
d ió á s u t i o e n l a c á t e d r a de l e y e s , e n P a -
v í a , fué maes t ro de San Car los B o r r o -
meo , y luego elevado po r este á la d i g -
n i d a d episcopal , y . ú l t i m a m e n t c á la de 
ca rdena l . 
A l c i b í a d c A . H i s t . C é l e b r e genera l 
a teniense, h i j o de C l in ia s y sob r ino de 
Per ic les , gobern&dor de aque l l a r e p ú -
b l i c a . E n u n ' p r i n c i p i o tuvo e l des ign io 
de suceder á este en el gob i e rno , y toda 
MI v ida es u n te j ido de v ic ios y v i r t u -
dcs.-íde victí>r.ias,y. d e r r o t a s , 4 c de l i i o s 
y.de arc iones h e r ó i c a s . F u é m u e r t o a i e -
v o s a m e n t e e l a ñ o de40 ' i antes d e j . C. 
i A l p i d n u i n s . •Biog¿ . .F i lósofo g r i ego 
que. vijv jó , port J a s ó n o s 4 2 í an tes de J .C . 
,-';vAlcl«le,:.Si j n . H i s t . na t . -Escarabajo 
g rande de las Indias . . ¡( Genero de i n -
sectos c o l e ó p t e r o s t e t r a m é r o s , f a m i l i a 
de los c u r c u l i ó n i d o s . H a y 22 especies 
cpDocidas. 
A l c i d e a * , s. f. p l . O r n i t . F a m i l i a de 
aves d e l ó r d e n de las p a l m í p e d a s . 
A l c i d e s , s . m . M U . Sobrenombre de 
H é r c u l e s por sus c s t r ao rd ina r i a s f u e r -
zas. ( ¡ .F ig . H o m b r e de g randes fuerzas 
ó que se e je rc i i a en j u e g o s que. las 
r e q u i e r e n y suponen , etc. 
A f c l d c i n e , M i l . g r . Sobrenombre 
de M i n e r v a . 
A l c t d i ç , y . ALCIDIOX. 
A l c í d i o » , s. m . J a rd . V a r i e d a d de 
claveles debujas festoneadas. 
A l c l f r o n , B i o g . Esc r i t o r g r i ego de! 
s ig lo I V , y au to r de var ias cartas sobre 
Jas cos tu i i i h re s y usos de la Grecia . 
A l c í m a c o , B i o g . Famoso p i n t o r de 
q u i e n h a c e m e n e i o » P l í n i o . 
A Í c í o i e d e g , T i e m p . h c r . Esposa de 
Esoh y m a d r e de Jason. 
A l c í m e d o n , T í e m p . h e r . H i j o d e L a -
er to y gefe de l o s M i r m i d o n e s . ^ H i s t . 
Uno de los T i r r e n i o s que p r end i e ron á 
B a ç o . Es t e l l e v ó á m a l una chanza tan 
pesada y t r a s f o r m ó á aquel los en d e l -
fines. 
A l c í m e n e » , B i o g . Poeta c ó m i c o a t e -
n i e n s e . = P o e t a t r á g i c o d e M e g a r a . ' 
A l c t m o , I l i s l . J u d í o que por u s u r -
p a c i ó n i l e g ó á l a . d i g n i d a d de g r a n so-
c e r d ç t c p o s t c r g a n d o à Judas Macabeo, 
y a t rayendo sobre ta j u d e a i n n o m e r a -
b l é s , m a l i e ^ ' . s M i u Padre de Men to r y 
a m í g o de Aquiles.1*!) B i g . L A T I X O A L C I -
MO ALÉCIO, U i s i o r i a d o r , poeia y orador 
de l s ig lo I V , ñ a m r a l de A g e n . 
A l e i m o d , M i n e r . V . AXTIMOMO. 
A l c i n a , s . f . B o t . G é n e r o de p l an t a s , 
establecido por C a s i n i , de la t r i b u de 
las e l i a n t á c c a s del m i s m o au to r ( ó r -
den de las c o r i t n b í f e r a s ) . E s t e g é n e r o 
e s t á fo rmado á espensas de « n a sola 
especie del g é n e r o m e l a m p ó d i o n , f a m i -
l i a de las compuestas' . 
A l c i n o , m . V . ALCINA. 
A l c i t i o o , H i s t . Rey de- los feacios, 
en la is la de C o r c i r o , que p r o t e g i ó i 
l i l í s e s á s ú regreso d e l s i l i o de T r o y a . 
II B i o g . F i l ó s o f o d e l s ig lo 11 , conocido 
por l a « i n t r o d u c c i ó n á la doc t r ina de 
P l a t ó n , qoe f u é t r a d u c i d a al f r a n c é s , 
en 1800, po r Combes D o u n o u s . 
A l e t o l o u , s. ra. Z o o l . G é n e r o de i n -
sectos c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s l o n g i -
cornios." 
A l d o n , s. m . Z o o l . Especie de ave. 
V . MAHTISPESCADOS . (| H i s t . na t . G é -
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ñ e r o de p ó l i p o s de l ó r d e n de los coro-
nados , compues to de mas de ochenta 
especiesy a b u n d a n t í s i m o s en nuestros 
m a r e s . ^ G é n ' í r o de z o ó f i t o s , de la fa-
m i l i a de los a lc ion ios . ]! M i t - Uno de los 
g igan tes que h i c i e r o n l a gue r ra á J ú -
p i t e r . 
A l c l o n a , s. f . A s t r o n . N o m b r e de la 
s é p t i m a es t re l la de l g r u p o de la sp leya -
das en la c o n s t e l a c i ó n del T o r o . ¡| M i l , 
Esposade C e i s . r e y d e T r a c i a . 
A l c í o n e l a , s. f. Z o o l . Especiedef 
g é n e r o a l c i ó n . H H i s t . n a t . G é n e r o de 
p ó l i p o s , fundado por L a t n a r k , q ñ e se 
sus ten tan de insec tos in fusor ios . Se 
compone de una sola e spec ie , que es la 
a l c í o n e l a de los es tanques . 
A l c i o n e s , s. m . M i t . Uno d é l o s g i -
gantes que se sub leva ron cont ra Júpi-
t e r , y que l evan ta ron una to r re en el 
va l le de Sanoar , para cscalar-el Cielo. 
A l c i o n e s , s. m . p l . M i t . Aves fa-
vulosas . en que fueron trasformados 
Ceis y s u esposa A l c i o n a . 
A i c i o n i o ( P . e d r o ) B i o g . F i l ó s o f o ve-
neciano de l s ig lo X V . c a t e d r á t i c o de 
g r i e g o , y e sc r i t o r . 
A l e i r a , Geog . V . de la p r o v . y d i ó c . 
de V a l e n c i a , s i t . en una is la formada 
por e l J i i c a r , pobt . 2,000 vec. 
A i c t o u i o , a d j . Q u e p e r l e n e c e al a l -
c/on. (J m . H i s t . n a l . V . ESPUMA DÍ «AB, 
A l c i o n l t o , s. m . H i s t . nat . Alción 
fós i l . 
A i c í o p e , s. f. Bo t . G é n e r o de p lan -
tas de la f ami l i a de las compueMas, 
t r i b u de las eupa tor ias . 
A l c t t o e , s. f. M i t . Hi ja de Mingas; 
Baco la c o n v i r t i ó en lechuza por buber 
t rabajado duraivte lasf ies tas bacanales. 
A l c t t o c s , 9. f. p l . Bo t . Sección de 
p lantas de l g é n e r o t r i x i s , famil ia de 
las compues tas , 
A I c i » n n , B i o g . Poeta g r iego , natu-
ra l de Sordes. Compuso en d í a l e e t o d ó -
r ico seis l i b r o s de cantos l í r i c o s que Ho-
racio i m i t ó . 
A l c m e n a . M i t . g r . H i j a de Elec-
i r i o n , m u j e r de A n f i t r i ó n y madre de 
í l é r c n l e s . M i e n t r a s que su mar ido es-
taba en la g u e r r a , J ú p i t e r t omo la fi-
gura dri aquel y sc i iu jo á Alcmena , de 
cuyo a d u l t e r i o n a c i ó H é r c u l e s . 
A l c m c o n , M i l . H i j o d e A n f i á r o o y d e 
E r í f i l a . M a l ó á su madre por haber 
c o n t r i b u i d o á la m u e r t e de A n f i á r o o , su 
p a d r e , y luego fué t a m b i é n asesinado, 
por haber abandonado á $u m u j e r A l -
f<-s íbea .=zI í iog . F i l ó s o f o p i l a g ó r i c o , d i s -
c í p u l o de A r c h i t a s . N a c i ó en Crotona 
500 a ñ o s an les que J . C. 
A i c e u t e ó n i d c s , H i s t . I l u s t r e familia 
sacerdotal de A t e n a s . 
A l c e o , s. m . Var i edad de perros d o -
m é s t i c o s en t re los a n t i g u o s america-
nos. 
A l c o a t c s , s. m . p l . Q u í m . Combi -
naciones ob ten idas por T H . Graham 
d e l alcool y de una sa l . 
Airo i> , s. m . an t . M a t . m é d . M u r i a -
to de a n t i m o n i o . 
A l c o b a , Geog. L . de 44 vec. en la 
p r o v . de L e o n , d i ó c . de A s t o r g a . 
A l c o b a , s. f . Pieza ó aposento des-
t inado para d o r m i r . Esta vftt esunde-
r ivado de la pa labra á r a b e A k a u f , que 
signif ica gab ine te ó r e t r e t e en que se 
d u e r m e , t i enda etc . de que los e s p a ñ o l e s 
han hecho a l coba . Es la par te de una 
" h a b i t a c i ó n , en que se coloca la cama. 
11 H i s t . E n t r e los -griegos y romanos 
c o n s i s t í a en u n n i cho pract icado en la 
m i s m a j i a r e d , y con m a y o r frecuencia 
compuesto de colgaduras sujetas en los 
e n t r e p a ñ o s de la o b r a de c a r p i n t e r í a ó 
en las co lumnas que c i rcundaban la 
cama , colocada de o r d i n a r i o sobre no 
e s c a l ó n ó g rada . (1 L a caja donde se 
mueve el f i e l , en la balanza . [I Pes<\ 
Especie de red m u v parec ida á la j á -
bega. ¡| A r q . A l c o b a de n i c h o ; la que 
se hace en una pieza cnpaz solo para 
c o n t e n e r Ja cama. 
A l c o b a d e i a t o r r e , Geog. L . de 
2 1 vec. en la prov. de Ciudad Rea!, 
d í ó c . de T o l e d o . 
A l c o b a z a , Geog. V . de P o r t u g a l , 
s i t . a l N . de L i s b o a , á o r i l l a s de los r ios 
A l c o r y Baza. 
A l c o b n z n . o u m . <Jc alcoba-
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A i c a h e r , Geog. V . de 728 vec. en 
¡ a p r o v . y d i ó c . d e T a r r a g o n a . 
Alcobl l l t t , A l c o b H a , d t m . de a t -
coba. 11 pvov. de A r . A l c o b ü l a de l u m -
bre: chimenea para ca len ta rse . 
- A l c o b u j a t e , Geog. V . de 7 2 v c c . en 
la prov. v d i ó c . de Cuenca . 
A i c o c à n - M , s. f. an t . G e s t o , coco, 
mueca etc. 
A l c o c e r , s . m . Pa lac iopequeuo e n l r e 
los á r a b e s -
A l c o c e r , Geog. V . de 386 vcc . en 
ia prov . de Guadalajara , d i ú c . de 
Cuenca. .. 
A l c o c e r ( P e d r o ) B i o g . Cé l f ib re h i s -
to r iador y a r ' j u é o l o g o , d e l s ig lo X t V , 
na tu ra l de To l edo . 
A l c o c e r d e © I o n e s , Geog . L . de 
67 vec. en ia p rov . de A l i c a n t e , d i ó e . 
de Valencia. |¡ H i s t . E n los campos de 
Alcocer fué d e r r o t a d o t o d o e t e j é r c i t e d e 
Cas l i l la y Navar ra , por los á r a b e s de 
la P e n í n s u l a , en al a ñ o í í y o . K lConde de 
C a í l i l l a , don G a r c í a F e r n a n d e z , c a p i -
lancaba el ejercito c r i s t i a n o , y M m a n -
zar d de los inf ieles . 
A l c o c c r o , Geog. V . do 46 vec. en 
¡a prov . y d i ó c . de B u r g o s . 
A l c o c l , s. m . H i g . Leche ag r i a . 
U c o f o l , s. m . M a t . m é d . V . A N T I -
MONIO. 
A i c o h c i f t , a n t . V . ESCAROLA. 
A l c o h o l , A l c o h o l a d o , A l c ó h o l a -
d a r , A l c r t h o l n r , A l c o h o l e r a , » l c o -
!l«lÍE;»r , e tc . V . Al .COOL,AtCOO(.ADO, 
AI.COQLADOR, ALCOOLAB , ALCOOLEUA, 
ALCOOLIZAR, etC. 
A l c o l i o l i t i - , v . a. M a r . B r e a r las 
cos tu ras , fendas , pernos y cabezas de 
clavos, d e s p u é s queschanca lo fa t eado . 
A l c o l k ' S l m o i i ) . B i o g . E s c r i t o r , T c i í -
ííjgo y o rador de l s ig lo X ) V . 11 (JUAN) 
D b i s p o i n g l ó s , de l s ig lo S V . D e s p u é s 
de haberlo n o m b r a d o E n r i q u e V i l , 
gran canc i l l e r de I n g l a t e r r a , lo e n c a r -
gi5 de una embajada cerca del rey do 
Cast i l la . E s c r i b i ó var ias h o m i l í a s , co -
¡ a c n t a r i o s sobre los siete sa lmos etc . y 
m u r i ó en o p i n i o n de santo e l a ñ o de 
1,500. 
A l c o l c n , Geog. V . de la p r o v . de 
A l m e r í a , d i ó c . dcGranada , c o n 4 7 i vec. 
II DE CAL ATUA VA . V . de la p r o v . d e C í u -
dad R e a l . d i ó c . de T o l e d o , c o n 2 ' í 0 vec. 
= DE CINCA. V . de la p r o v . de H u e s -
ca , d i ó c . de L é r i d a , con 200 v e c . = 
DELASPEÑAS.V . de l a p r o v . d e G u a d a l a -
j a r a , d i ó c . de S i g ü e ! t 2 a . = ; D E L í t i ! Y . V . 
en la p r o v . de S e v i l l a , d i ó c de L o r a 
de l R i o , con 359 v e c . = 1 ) E L PINAK . L . 
de 80 vec. en la p r o v . de Guada la ja ra . 
= D C L TAJO. V . de 40 v e c e n la ¡ t rov . 
y d i ó c d e T o l e d o . \\ H i s t . D E F E N S A D E L 
PUENTR DE ALCOLEA; c é l e b r e ba ia 11 a d a -
da por las t ropas francesas, á las ó r d e -
nes de D u p o n t , y . u n a m u l t i t u d de v a -
l ientes e s p a ñ o l e s , á las de l corone l don 
Pedro E c h e b a r r i , el 7 d e J u n i o d e l S O S . 
= C R O Z DEL PUENTE DE ALCOLEA . ' d i s -
t i n t i v o m i l i t a r c o n c e d i d o p o r F e r n a n d o 
V I I , por l a defensa de esle- puen te . 
Presenta la f i g u r a de aspa de San A n -
d r é s , con los brazos esmal tados de r o -
j o , con una corona en su par te s u p e -
rior , compuesta por m i t a d dehojas de 
laure l y de enc ina . E n su cen t ro t i ene 
una medal la c i r c u l a r , r ep resen lando 
en campo b lanco e l p u e n i c de Alco lea 
sobre el G u a d a l q u i v i r , con este lema 
al r e d e d o r « L a ba t a l l a de A l c o l e a » , y 
en su r e v e r s o , » L i b e r t a d de E s p a ñ a , 7 
de j u n i o de de 1 8 0 8 . « Es de oro en los 
gefes, y de pla ta "en la t r o p a . C in t a 
verde. 
A l c o l e e l i a , Geog. L . de 2 3 0 . vec . 
en la p rov . de A l i c a n t e , d i ó c . de V a -
lenc ia . 
A i c o l c t g c , Geog. L . de 90 vcc . en 
la p r o v . y d i ó c . de L é r i d a . 
A l e o » ( S n u E t t t c b i m d e ) G c o g . L . 
de 19 vcc . en la p rov . y d i ó c . de B a r -
celona. 
A I c o l ! » , s. f. a n t . V.CÁNTABO. 
A l c o l i n r l t i , G e o g . L . d e S O v e c . e n l a 
p r o v . d e C á c e r e s . d i ó c . de Plasencia. 
A i c o n , s. m . A r t i l l . A r m a de fuego 
ant igua y fuera de uso: pesaba dos 
m i l l i b r a s : su l o n g i t u d era o c h o p ¡ é s , y 
su cal ibre de t res l i b r a s de! marco de 
Francia . E q u i v a l í a al c u a r t o de c u l e -
b r i n a , y s o l í a n l l a m a r l e t a m b i é n / t t í c o n . 
A l c o n a , s. f . M i t . D iosa de los 
v i a j e s . 
A l e o n a b a , Geog. L . de 37 vec . en 
la p r o v . de So r i a , d i ó c . de O s m a . 
A l c o i m c l n , Geog . L . de 38 vec . en 
la p r o v . y d i ó c . de Sa lamanca . = L . de 
30 vec. en la p r o v . y d i ó c de Segovia , 
A l c o n a d i l l t t , G e o g . L . de 13 vec . 
en la p n i v . y d i ó c . de Segovia . 
A t v o n c i í l » , s. f. a n t . Color b r a s i l 
ó a r r e b o l de que usaban por afeite las 
m u ¡LTCS. 
A i c o i s c U e l . V . en l a p r o v . y d i ó c . 
de Cuenca , con 133 vec. ü V . en la 
[>rov. y d i ó c . de B a d a j o z , c o n 617 vec. 
— V . en la p r o v . de Zaragoza , d i ó c . de 
S i g ü c n z a , con 123 vec . 
A l c o n e r a f t a ^ G e o g . V . e n l a p r o v . 
y d i ó c . de Badajoz, con 1 6 0 v e e . 
A I ? o n c r i n , V . HALCONERÍA. 
A l e o n e r o , V . HALCONERO. 
A l e ó n e t e , s. m . A r t i l l . A r m a d e s u -
sada , mas p e q u e ñ a que el a leon, de 
1330 l i b r a s de peso, de 10 p i é s de l a r -
go . E q u i v a l í a al octavo de c u l e b r i n a , y 
? o l í a t a m b i é n l l a m a r s e [ a l e ó n e t e . 
A i c o o ! , s . m . Q u i m . L i q u i d o v o l á t i l , 
i n f í a m a b l c m a s l i g e r o q u e el agua , i n -
c o l o r o , d i á f a n o , d e sabi>r acre y p i c a n -
te, c á l i d o y a r d i e n t e , de u n o l o r a r o m á -
l í c b : r esu l ta po r d e s t i l a c i ó n de l v i n o y 
ot ros l i cores e s p i r i t u o s o s , á lo cual 
d e b i ó la d e n o m i n a c i ó n de e s p í r i t u de 
v i n o y e s p í r i t u a rd i en te . Puede es t rae r -
se t a m b i é n dft la cerveza, de la s id ra y , 
en gene ra l , d c t o d o s l o s f ru to s q n e c o n -
t i enen a z ú c a r y son suscep t ib les de 
f e r m e n t a r o n . = L a m i n a de ¡ d o m o r e -
duc ida á polvos s u t i l í s i m o s , en cuyo 
estado la emp lean los a l f a re ros para 
d i fe ren tes v i d r i a d o s , po r la f a c i l i d a d 
con que la funde el fuego y se reduce 
á v i d r i o . !| V . ANTIMONIO. 1] E s v o z á r a -
be, que s i gn i f i c a lo que es m u y s u t i l ó 
m u y d i v i d i d o , y se ap l icaba á u n p o l -
vo i m p a l p a b l e ; pero hoy no t i ene esta 
a c e p c i ó n . \\ M a t . m e d . Á l c o o l a m o n i a -
cado; e s p í r i t u de sal a m o n í a c o d u l c i -
l i cado , ó la mezcla de u n a par te de 
amoniaco con dos de a k o o l . — A l c o o l 
m u r i i i t i c o ; á c i d o r n u r i á l i c o a l coo l i za -
do , ó e s p í r i t u de sai d u l c i f i c a d o . || A l -
cool n í t r i c o ; á c i d o n í t r i c o a lcool izado , 
ó e s p í r i t u de n i t r o d u l c i f i c a d o . 
A l c o o o l a d o , d a . a d j . Compues to ó 
mezclado de a l c o o l . ¡I Se aplica á las 
reses vacunas y otras que t i e n e n el p e -
lo ó cuero al r ededo r de los ojos mas 
oscuro que lo d e m á s . \\ p a r t . pas. de 
A l c o o l a r . 
A l e o o l a d o , s. m . Q u í m . N o m b r e 
que s e d á á l a s preparaciones f a r m a c é u -
t icas ó de t ocado r , que rc suUan de la 
d e s t i l a c i ó n de sustancias med ic ina l e s 
ó a r o m á t i c a s , con el a l coo l , á lo c u a l se 
l l a m ó hasta ahora e s p í r i t u . 
A l e o o l a d o v , r a . s. Que a l coo la . 
A i c o o l » r , v . a. P i n t a r ó t e ñ i r con 
alcool el pelOjCejas y p e s t a ñ a s . || Q u í m . 
Es t raer y rec t i f icar ó p u r i f i c a r el e s p í -
r i t u de c u a l q u i e r l i c o r . = l J u l v c r i z a r ó 
r e d u c i r á polvos m e n u d i s i m o s a lguna 
m a t e r i a . || v . n . a n t . É n los e jercic ios 
ó j u e g o s de c a ñ a s y a l c a n c í a s , pasar l a 
c u a d r i l l a que ha ca rgado , ga lopando 
despacio por el f rente de sus c o n t r a -
r i o s . 
A l e o o l a t o , s. m . Q u i m . C o m b i n a c i ó n 
de a lcool y de sales a n h i d r a s , en p r o -
porciones d e t e r m i n a d a s . 
A l c o o l a t u r n , s. f . F a r m . M e d i c a -
m e n t o a l c o ó l i c o , p repa rado po r d i s o l u -
c i ó n . 
A l c o o l e r a , s: f . t a vas i ja ó sa l se-
r i l l a para poner e l a l coo l . 
A l c o ó l i c o , c a . a d j . Q u i m - Que es de 
alcool ó lo c o n t i e n e , c tc : = r i r t í i t r < i a l -
c o ó l i c a : compues to a l c o ó l i c o , c a m b i a -
do p o r n i a c c r a c i o n , d i g e s t i o n , i n f u s i o n 
ó d e c o c c i ó n de u n a ó muchas sus t an -
cias , que t a m b i é n se d e n o m i n a a i c o -
• t l ado . 
A l c o ó i í d o , s. m . Compues to o r g á n i -
co que con t i ene a l c o o l . 
A l c o o l i i i c a c i o H , s. f . Q u í m . F e r -
m e n t a c i ó n a l c o ó l i c a , f o r m a c i ó n de a l -
coo! en u n l i c o r azuca rado . 
A l c o ó l l m o , s. m . Q u í m . E l a lcool 
p r o p i a m e n t e d i c h o . 
A I C 0 6 l ! z n r , V . ALCOOLAR. 
A l c o o l i z a c l o n , s. f. A c c i ó n y e fec -
to de a lcoo l iza r . ¡ ¡ F a r m . R e d u c c i ó n de 
u n cuerpo á polvos casi i m p e r c e p t i b l e s . 
V . ALCOOLIFICACION.=:V. RECTIFICA -
CION . 
A l c o o l i z a d o , d a , p a r t . pas . de A l -
cool iza r . 
A f c o o l l z n d o r , v a . s. Que a lcool iza . 
A l c o o i o m ó t r i c o , a d j . F í s . Per tene-
c ien te al a i c o o l ó m c t r o . 
A l c o o l ó m w t r o , s. m . F í s . N o m b r e 
de dos i n s t r u m e n t o s que d e t e r m i n a n 
la pesantez y c a n t i d a d de a lcool que 
t i ene u n l í q u i d o , y son : el a i c o o l ó m c -
t r o cen t e s ima l , y e l i n v e n t a d o po r Gay 
L u s s a c , c n l 8 2 i . 
A l c o o l o t i v o , s. m . F a r m . M e d i c a -
men to a l c o ó l i c o , ap l icado c s t e r i o r m e n t e 
A l c o r , s. m . A s t r o n . N o m b r e de una 
es t re l la s i t uada en la cola de la Osa 
m a y o r . |1 Q u i m . N o m b r e a n t i g u o d e l 
ó x i d o de cobre . )¡ Col ina ó co l l ado . 
A l e m a , s. f. M i n e r . P iedra sa lp ica-
da de manchas a r g e n t i n a s . 
A l e a r a , ( i n ) Geog. V . en l a ' p r o v , 
de Cas ie l lon de la P l a n a , d i ó c . de T o r -
tosa, p o b l . 1,347 vec. 
A l c o r a n , V . KOHAN, ó CORAM. 
A l e o n m l s t a , V . KORANISTA, Ó C O -
llANISTA. 
A l c o r á n ( sBataSla d e ) . H i s t . M u e r -
to el rey don Sancho I I de A r a g o n en 
el s i t i o de Huesca, sus dos h i j o s , y pa r -
t i c u l a r m e n t e el p r i m o g é n i t o , don Pedro , 
ó h i c i e r o n j u r a m e n t o de no levanta r e l 
cerco hasta r e n d i r l a c i u d a d y vengar 
á su padre . E n t r e las a c c i o n e s d e g u c r -
ra o c u r r i d a s d u r a n le e l cerco, se cuenta 
ia d e ' A l c o r a z , dada el 23 de n o v i e m b r a 
de 1096,' la q u é d c c i d t ó la en t r ega de la 
d ú d á d ; q á e i c ve r i f i có è í ' 2 7 . H E n t r e l o s 
m o r o s m u e ^ t ó s en e s t a b a t a l l a se ha l l a -
r o n cabezas de reyes , que don Pedro 
puso poc a rmas en los cua r t e l e s de su 
escudo, e n t r e l a c ruz colorada de San 
Jo rge , po rque escr iben fué v i s to pelear 
en esta ba t a l l a á favor d e l e j é r c i t o c r i s -
t i a n o . 
A l c o r c í , s. m . a n t . Especie de j o y e l 
s in p e d r e r í a , 
A l c o r c i i i o , Geog. L . de 30 Vec. en 
la p r o v . de Z a m o r a , d i ó c . de San t i ago . 
A l c o r c o n , Geog. L . en la p r o v . de 
M a d r i d , d i ó c . de T o l e d o , con 103 vec . 
A J c o r i s n , Geog . V . en l a p r o v . de 
T e r u e l , d i ó c . de Z a r a g o z a , p o b l . 688 . 
vec. 
A l c o r l o , Geog. L . en l a p r o v . de 
Guada la ja ra , d i ó c , de S i g ü e n z a , con 38 
vec . 
A l c ó r n e a , s. f. B o t . A r b u s t o de las 
A n t i l l a s . 
A l c o i - n l n i t , s. f . J',arrn- Sustancia 
p a r t i c u l a r o b s é r v a d á ' e r i l a a l c ó r n o c a . 
A l c ó n t o c a , s. f. F a r m . Especie de 
corteza m u y poco conocida , de l g é n e r o 
c ó r n e a , f a m i l i a de las p l an ta s a p o c í -
neas, á la cua l se ha a t r i b u i d o la p r o -
p iedad de c u r a r las t i s i s p u l m o n a r e s , 
y que t iene ademas cua l idades d e l e t é -
reas. 
A l c o r a i o c a l , s. m . S i t i o 6 t e r r eno 
poblado de a l co rnoques . 
A i c o r n o c a r , Geog. A i d , con 12 vec . 
en l a p r o v . y d i ó c de C ó r d o b a . 
A l c o m i n c U c » , Geog . V . Con 120 
vec. en la p r o v . de Guadala ja ra , d i ó c . 
de S i g ü e n z a . 
A l c o r n o q u e , s. m . B o t . Especie de 
enc ina de t r e i n t a á cua ren ta p i é s de ele-
v a c i ó n , cuya m a d e r a es s u m a m e n t e 
d u r a , y su corteza en es t remo rec ia , 
aunque sobre todas porosa : f i g u r a co-
noc ida con e l n o m b r e de c o r c h o , fj 
P r o v . A l a l c o r n v q u a no h a y p a l o que 
le t o q u é , s i n ó l a e n c i n a , que le q u i e b r a 
¡ a c o s t i l l a : no hay cosa, sea v u l g a r ó 
e s l r a o r d i n a r i a , que no t enga en el 
m u n d o su c o n t r a r i a . [| F i g . y f a m . Ca-
beza ó pedazo de a l co rnoque ; se dice de 
una persona de poca p e n e t r a c i ó n , de 
m a r c a d a es tup idez , etc. 
A l c o r t i o q u c ñ o , ñ a . a d j . L o p e r t e -
nec ien te a l a l co rnoque . Se usa t a m b i é n 
en sen t ido figurado como s u s t a n -
t i v o , a l u d i e n d o á la e s t remada du reza 
de las cosas, á la i ncapac idad de las 
personas . 
A l c o r q u e , s. m . Chanc lo con l a 
sue la de co rcho . || A g r . Hoyo que se 
hace al p i é de las p l a n t a s ó á r b o l e s pa-
ra de tener el agua en los r i egos . ¡| V . 
C o s e n o . ¡| G e r m . La a l p a r g a t a . 
A l c o r q u i , a n t . V . ALCORQDE. 
A l c o r z a , s. f. Pasta m u y b l anca , de 
a z ú c a r y a l m i d ó n , con l a cua l se sue -
len c u b r i r va r io s g é n e r o s de du lces , y 
se hacen d iversas piezas ó figurillas. 
II Pieza, f r a g m e n t o ó pedazo de a l c o r -
za, c u a l q u i r a l abor de d icha pas ta . 
A l c o r z a d o , d a . ad j . Pa rec ido á l a 
alcorza; c u b i e r t o de e l l a , e tc . H p a r t , 
pas. de A l c o r z a r . 
A l c o r z a d o , s. m . Grupo ó c o n j u n t o 
de figuras de a lcorza . 
A l c o r x a n t l e n t o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de a l co rza r . 
A l c o r z a d u r u , S. f. V . A L C O R Z A -
MILNTO. 
A l c o r z a r , V. a. C u b r i r , v e s t i r ó 
gua rnece r de a lcorza . j¡ p r o v . de A r . 
A c o r t a r . 
A l c o t á n , s. m . Z o o l . Ave de r a p i ñ a , 
especie de h a l c ó n , meno r que el g a v i -
la-n, y m a y o r que el e r m e r e j o n : t i ene 
u n co l la r b l anco m u y v i s t o s o . 
A l c o t a n a , s. f . A r t . H c r r a m i e n l a 
con mango de m a d e r a como el de u n 
m a r t i l l o , aunque mas l a r g o : t iene u n 
ojo en que e n t r a e l m a n g o y dos hojas 
á los lados de é l , cuyos es t remos aca-
b a n , el uno en f o r m a de azuela y el 
o t r o en la de hacha . 
A l c o t n i i c i U c r , d i m . de a l c o t á n . 
A l c o t ó n , a n t . V . ALGODÓN. 
A i c o v c u t l n s , Geog. V . en la p r o v . 
de M a d r i d , d i ó c d e T o l e d o , c o i i 2 7 t i vec. 
A i c o y , Geog. V . en la p r o v . de A l i -
c a n t e , d i ó c . de V a l e n c i a , p o b l . 3,900 
v e e . = B . en la p r o v . de V a l e n c i a ; nace 
en la hoya de Pa lop y desagua con o t ros 
var ios en el M e d i t e r r á n e o , d e s p u é s de 
r e g a r l o s t é r m i n o s de A l c o y , C o n c e n -
ta ina y hue r t a de G a n d í a . 
A l c o z . G e o g . L . c o n 28 vcc . e n l a p r o v . 
de N a v a r r a , d i ó c . de P a m p l o n a . 
A l c o z n r , Geog. V . con 100 vec en la 
p r o v . de S o r i a , d i ó c . de O s m a . 
A l c r e b i t e , V . A Z U F R E . 
A l c r i b í s , s. f. V . T O B E R A . 
A l e r o c n . a n t . V . AZAFRÁN, 
A l c c a b E c r r c , Geog . L . con 172. vcc . 
en la p r o v . y d i ô c . de í l u e s c a . 
A l c u b i l l a , s. f. A r q . p r o v . de A n d . 
D e p ó s i t o ó arca de a g u a . 
a i c u b t U a í I c i í s s B ^ í - n a s , Geog. A i d . 
con 55 vcc. en la p r o v . de S o r i a , d i ó c . 
de S i g ü e n z a . 
A l c n t i i l E a d e l m a r i n e s , Geog . V . 
con 38 vec. en la p r o v . de S o r i a , d i ó c . 
de Osma , 
A l c H b i l l i i x , G e o g . L . con 3 í O v p . c . e n 
la p r o v . de Va lenc ia , d i ó c . de Segorvc . 
A l c u b r i t b , (Voz á r a b e ) . V . AZUFRE 
A l c u c e r o , r a . s. F a b r i c a n t e ó v e n -
dedor de alcuzas. H a d j . L o que p e r l e -
nece ó la a lcuza ó t i ene r e l a c i ó n con 
el la ; y a s í se d ice : mozo a i c i t s e r o , el que 
q u i t a el aceite de la a l cuza . 
A i c u c l l l a , d i m . de a l c u z a . 
A l c u d i a , Geog. C . de las I s las Balea-
r e s , con 272 vec. S u f r i ó u n s i t i o de O» 
meses en 1321 y 22 c o n t r a las t ropas de 
los c o m u n e r o s , por man tener se fiel a l 
c m p c r a d o r C a r l o s V , q u i e n por esta ra-
zón le c o n c e d i ó el t í t u l o de f i d e l i s i m a . 
= DE BAZA. V . de 133 vec . en la p r o v . y 
d i ó c . de A l m e r í a , = D E VEÜ . L . con Í 0 3 
vec. en la p r o v . de C a s t e l l o n , d i ó c . de 
T o i ' t o s a . = D E C A N L E T . V . d e 5 3 0 v e c . en 
la p r o v . y d i ó c . de V a l e n c i a . ~ D E C R I S -
PINS. L . con 131 vec. en la p r o v . y d i ó c . 
de V a l e n c i a . = D E GUADIX. V . de 139 vec. 
en l a p r o v . d e G r a n a d a , d i ó c . d e tíuadk. 
A i c u e q u c n j c , s. m . B o t . P l a n t a de 
la clase pen t and r i a m o n o g i n i a , f a m i -
l i a de s o l a n á c e a s ; p r o d u c e unas vayas 
suaves , d e l grueso y co lor de una ce 
r eza , que e s t á n l lenas de semi l las cha 
t a s y b l a n q u i z c a s . E s t a s v a y a s s o n p u r -
gantes y l i g e r a m e n t e d i u r é t i c a s , t e -
n iendo ademas a lgunas apl icaciones en 
l a m e d i c i n a . 
A l e n e t a r , Geog. Y . de 26 vec . en 
la p r o v . y d i ó c . d é L e o n . 
A l c a i n o , B i o g . Sabio d e l s ig lo V I U , 
n a t u r a l d e l o r k s h i r e , y l l a m a d o á F r a n -
cia po r Car io M a g n o , para dar u n i m -
pu l so é las c iencias y a r t e s , bajo c u y o 
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i m p e r i o m e r e c i ó e l r e n o m b r e de s a n -
t u a r i o de las a r f e s l i b e r a t e s . 
A t a u n c z j * , Geog. L . con Í6 vec .en 
la p r o v . de G u a d a l a j a r a , d i ó c . de S i -
g i i e n z a . 
A l c a n a , ant . V . ALCDRNIA. 
A l e u ñ e , a i i t . Y.RBNOBBRB Ó SOBRE-
WOMBRE. 
A l e a r n l n , s. f. L i n a g e , e s t i r p e , p r o -
sap ia , f a m í l i a , raza , a scendenc ia ,cuna , 
n o b l e i a e tc . en s en t ido u n t a n t o a r i s -
t o c r á t i c o . = R a l e a , casta, c s t racc ion etc 
en u n sen t ido p o p . 
A t c u v l l l a «le W o g a l e » , Geog . L . 
c o n 135 vec. en la p r o v . de Z a m o r a , 
d i ó c . de A s t o r g a . 
A l c u v l l l a M . G e o g . V . d e 3 i v e c . en la 
p r o v . de C i u d a d R e a l , d i ó c . de T o l e d o . 
=DE AVELLANEDA. V. de 48 vec. en la 
p r o v . de Sor ia , d i ó c . de Osma. 
A l c u z a , V. ACEITERA. 
A l e u d a d a , s. f. L a p o r c i ó n de aceite 
que cabe en una a l cuza , ó la cab ida de 
esta. 
A l e n z c n z , s. m . C o m . Pasta de ha -
r i n a m u y parecida al m a í z , ó mejor d i -
cho , p a s í a de m a í z m o l i do y de m i e l , re-
d u c i d a á g r an i t o s r edondos , que se g u i -
sa de var ias m a n e r a s , d e s p u é s de co -
c e r l a , y es una c o m i d a gene ra lmen te 
usada entre los m o r o s ; no s iendo rara 
en la p rop i a mesa det emperador de 
M a r r u e c o s . 
A t c u x c a z u , a n t . v. ALCUZCUZ. 
A i c n z o n , s. m , a u m , de a l c u i a . 
A l c l i a t a , s. m . O r n i l . N o m b r e dado 
p o r B u f ó n i una especie de Pa loma. 
A l c l i a e u i l , V . ROMERO. 
A t e h a r m d , s. m . H a t , m é d . N o m b r e 
á r a b e de l a m i m o s a n i l ó t i c a . 
A i d B l G e o g . L . c 0 n 2 & v e c e n l a p r o v . 
de Á l a v a , d i ó c . de G Á l a h o t r a . 
A l d a b a ^ i G e o g . L . con ,13^ec.en l a . 
p r o v , de N a v a r r a j d ióç . ; P a m p l o n a . 
= M . de G u i p ú z c o a . , j i ; 
AMaba, s. f . Pieza de b i a r r o õ b r o n -
ce, que se ç o n e á las pue r t a s para l l a -
m a r . Es de v a r i ^ f B g a r a s , seguo l « * I e - , 
ganc ia capr ichosa de l g u s t o , t i e n d a , 
bas tan te usadas tas que represen tan 
u n a mano ó g a r r a e m p u ñ a n d o una b o -
l a e le . ] | Pieza de h i e r r o ó made ra con 
que se aseguran las pue r t a s y v e n t a -
nas d e s p u é s de cer radas . T iene la f i -
g u r a de utia ba r ra [ i r q u e ñ a . \\ F r a s . f i g . 
A g a r r a r s e á á de buenas a ldabas : va-
le rse de una g ran p r o t e c c i ó n , acogerse 
6 a r r i m a r s e á u n poderoso etc . Diccsc 
t a m b i é n en el m i s m o s e n t i d o , tener 
buenas a ldabas , por a l u s i ó n á p a d r i -
nos ó amigos i n l i u y c n l e s . 
A l r i i t b n d n , s. f. Cada u n o de los 
go lpes dados en la pue r t a con la a l d a -
ba . II F i g . S o b r e s a l i ó , susto, p r e s c n i i -
m i e n l o l ú g u b r e ó t e m o r r epen t ino de 
a l g ú n m a l ó r iesgo que se recela meni -
n e n t e . 
A i t i a b a x o , s. m . Golpe rec io dado 
con la a ldaba , a lgo mas fuer te que la 
a ldabada n a t u r a l . 
A l d a b e a d o , d a . pa r t . pas. de A l -
dabear . 
A l d n b e a d o r , r a . s. Que aldabea. 
A l d u b c a m l e n t o , V. ALDABEO. 
A l d a b e a r , v . n . Tocar , sonar ó l i a -
m a r con la a ldaba, dar repe t idas a lda-
badas etc. 
A l d a b e o , s. m . A c c i ó n y efecto de 
a ldabea r ; r e p e t i c i ó n ó menudeo de a l -
dabadas . 
A l d a b í a , s. f. A r q . Especie de v i -
ga de a i re que s i rve para hacer los t a -
b i i jucs colgados. Para este fin hay una 
a l d a b í a a r r i b a y o t ra aba jo , y en a m -
bas se e n s a m b l a n los p i é s derechos de l 
en t r amado de l l a b i q u c , m e d i a n t e lo 
cua l viene á estar como en e l a i re ó 
co lgado. 
A l d a b i l l a , d i m . de a l d a b a . 
A l d a b ó n , s. m . num. de a l d a b a . |¡ 
Especie de asa 6 asidero como los de 
las p u e r t a s . que t ienen los cofres , a r -
ca s , urnas etc. i tos l a d o s , para poder 
agar rar las y conduc i r l a s de u n a parte i 
o t r a . 
A l d a n ( f t a m c i p r t a n ) . Geog. F e l i -
gres ia de 260 vec. en la p r o v . de P o n -
t e v e d r a , d i ó c . de Sant iago. 
A l d a n a ( F r a n c l a e o d e ) . BÍOg. C é -
lebre e s p a ñ o l del t i e m p o de F e l i p e n . 
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A d e m a s de haber s ido u n m i l i t a r v a -
l i e n t e , fué t a m b i é n e sc r i t o r c a t ó l i c o , a u -
t o r de v a r i a s o b r a s , cuyas p r i n c i p a l e s 
son « d e la v e r d a d de la f é , h i s t o r i a d e l 
G é n e s i s , E p í s t o l a s de O v i d i o en ve rso 
sue l to etc.i)=( BEHSARDINO ). C a p i t á n 
e s p a ñ o l det s ig lo X V I . Se h izo m e m o r a -
ble por sus desacier tos , s iendo g o b e r -
nador de L i p a , c u y a C . i n c e n d i ó con su 
a rsenal y c a s t i l l o , t o m a n d o po r T u r -
cos á u n a p a r t i d a de los suyos, s e g u i -
dos casua lmente de a lgunos r e b a ñ o s , 
cuyo po lvo c u n i r i b u y ó á su i l u s i ó n . = 
(TOMASA). D a m a de la r e ina d o ñ a M a -
r i a n a . T u v o amores c landes t inos con 
Fe l ipe I V de E s p a ñ a , á los que d e b i ó 
su n a c i m i e n t o D o n Al fonso A n t o n i o de 
San M a r t i n , que l u e g o fué s u c e s i r a -
m e n t e obispo de Oviedo y de Cuenca . 
A l d a v i a . V. ALDABÍA. 
A l d a y » , Geog. L . con 431 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Va lenc i a . 
A l d a x , Geog . L . con 58 vec. en la 
p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m p l o n a . 
A i d e . B i o g . N o m b r e de una f a m i l i a 
de c é l e b r e s i m p r e s o r e s . E l p r i m e r o , A l -
de Manucc , f u é el i n v e n t o r de) c a r á c t e r 
conocido con e l n o m b r e de « l e t r a c u r -
s iva ó i t á l i c a u . N a c i ó e n 1448 y m u r i ó 
en 1515 . 
Aldegt, s. f. P o b l a c i ó n d l o g a r c o r t o 
s i n j u r i s d i c c i ó n p r o p i a , que,depende de 
la v i l l a ó c i u d a d en c u y o d ü l r i t o . r a d i -
ca. J) P r o v . Con otro ea Ittaarf .ç iQs à l a 
a l d e a i c o n t r a b a j o y c o m ^ c i ^ s ^ l l é -
ga a l fin quo se d e s e ^ j i g b f t l ' j U "popo, 
a poco h i i q - . f o p i à f i e u g f l f l . , j ^ m i i e n 
se ref iere ^ ^ , ^ l o ^ a w ? f i o i i a , a S ( i j de 
q u e depende elfK>g¿¿"de ctíM1iVM1' cfr" 
s a . J l B o L & m o à * $ & | f o ¿ £ l a Ta-
Aldea M ^ . f e e c . , 
eo Va p r o j h t f tó^ds W M ^ ™ -
ta,proy. l&Síh « e ^ I f r a a p ^ ^ D s L 
ppov. ¿ e . 
coa "20? :ve,é .^ 'èn3a DroTvidid<^ de" 
S e g o v i a . ^ D * THJJSNO. T . de' 19 v fec , 
e n l o p r o v . d e J U a d n d . ' ^ D s L OBISPO. 
L . de 70 v e ç . , en.la p r o v . de C á c e r e s , 
d i ó c . de Plasc'ticia.=DÊL OUSPO'. L . 
con 90 v e c , en la p r o v . de Salamanca , 
d i ó c . de C i u d a d - R o d r i g o . = D e t PI-
SAR . L . de -W vec . , en Ja p r o v . y d i ó c -
de Burgos .=DEL.PORTILL,O DKL BUS-
TO. V . con 15 v e c , en l a g r o v . y d i ó c . 
de B Ú r g 0 S . = D E L ABAD DEL M l RON. 
I . , con 28 vec . . en la p r o v í j d i ó c . de 
A v i l a . = D B E s a o . Aldea de 20 v e c , en 
la p r o v , de Santander . d i ó c . de B u r -
g o s . = D E LA Pt 'BNTE. t . con 13 r e c , 
en la p r o v . y dflW. de L e o n . s Ü E SAS 
NICOLAS.Pobl. de 3 3 2 vec. , en las is las 
Canar i a s , d i ó c . de Canar ia . = DB SAN 
ESTEVAS . L . con 3 í v e c . , en la p r o v . 
de Sor ia , d i ó c de Osma.= : l>E SAN MI-
GL'EL . L . con 97 v e c , en la p r o v . y 
d i ó c . de T a I l a d o l i d . = D8 LA VALDON-
CISA ( L A ) . L . con 2S v e c , en la p rov . 
y d i ó c . de L e o n . = r E L SKSOR. L . con 62 
v e c , en la p r o v . de S o r i a , d i ó c / d e O s -
m a . = E s CABO. V. de 7 2 v e c . , en l a 
p r o v . y d i ó c de Toledo.=MAYOR DE 
SAN MARTIN. V . de l i t v e c , en la 
p r o r . y d i ó c d e Y a I l a d o I ¡ d . = Q r B j i . v D A . 
L . con 102 v e c , en la p r o v . y d i ó c de 
Jaén.-—RODRIGO . L . con 46 v e c , en 
la p r o v . y d i ó c de S a l a m a n c a . ^ R U -
BIA . V . de 1*5 v e c , en la p r o v . y d i ó c 
de Salamanca. 
A l d e a c l p r e o t e , Geog . L . con 48 
v e c . en la p r o v . de Sa lamanca , d i ó c 
de Sor ia . 
A f d e a c a e v a , Geog. L . con í g v e c , 
en la p r o v . de Vizcaya , d i ó c de San-
t a n d e r . 
A l d e a l a b a d , Geog . A i d . de 8 v e c , 
en la p r o v . de Á v i l a . 
A l d e a l a f u e n t e , Geog. L . de 33 
v e c , en la p r o v . de S o r i a , d i ó c . de 
O s m a . 
A l d e a l a p v A a , Geog . L . coa 6 v e c , 
en la p r o v . de Segovia . 
AldealAsar*, Geog. L . coa i * v e c , 
en la p r o v . de Segovia . 
A l d e a l e a r d o , G e o g . A ) d . d e 2 6 v e c , 
eo la p r o v . d e S o r i S j d i ó c deCa laho r r a . 
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Ald-aleorho, Geog. L - con 43 v e c , 
en l a p r o v . y d i ó c . de Segovia. 
AldcaIenKiia,Geog. L . d c 3 9 v e c 
en l a p r o v . y d i ó c . de S a i a m a n c a . ^ D B 
MADERÜBLO. V. de 32 vec. e n l a p r o v . y 
d i ó c d e S e g o v i a . = D B PEDRAZA; L . con 
117 » e c en l a^p rov . y d i ó c . de Segovia 
A l d e a l ! e e i * , G e o g . L . c o n 2 9 v e c en 
la p r o v . de So r i a . 
AldealobosjGeog.Aid.con 27 v e c 
en l a p r o v . d e L o g r o ñ o . 
A i d e a l pozo , Geog . L - c o n 36 vec. en 
la p rov . de S o r i a . 
A l d e a n a m e n t e , adv . de m o d . S e g ú n 
el uso ó usos , de l a a ldea , con fo rme á 
sus es t i los , maneras , c o s t u m b r e s etc . 
II an t . F i g . R ú s t i c a m e n t e , g r o s e r a m e n -
te, con r u s t i q u e z ó g r o s e r í a , de una ma-
neta agres te , tosca, i n c i v i l e t c . s i n c u l 
t u r a . 
A l d e a n i e g o , g » . a d j . Queper tcnece 
á la a ldea , hue le ó t r asc iende á c o -
sas de aldea e tc . 
A l d e a n o , n a . E l n a t u r a l de aldea; 
el h a b i t a n t e del c a m p o , en un sent ido 
g e n e r a l . | | a d j . L o p e r l e n c c i e c t e á l a a l -
Sea ó A s u s morado re s , if F i g . R ú s t i c o , 
campes ino , i n c u l t o , agres te , g rose ro , 
p a l u r d o e tc . 
A l d e a n u e v a (de Atienda), Geog. 
L . con 2 2 vec. en l a p r o v . de G u a d a l a -
jara .=DE CARNEROS; V . de 9 8 vec. é n 
la p r o v . de L o g r o ñ o j d i ó c . de Ca laho r -
r a . = D E L CAMINO; L . con 110 vec. en la 
p r o v . feÇá^eSj d i d e . de Plasencta y 
. C ^ i a ' . ^ D B i - C A M P A N A R I O ; L . con 17 
v é c . en l á ' p r o v . d e S e g o Y i a . = D E C K r í -
T E N E R A ; L-con300vec. e n l a p r o v . de 
C á c e r e s , d i ó c . d í P l á s e ü é i i ¿ = = D E L Co-
, D q s A L , , L . coo 98 s è c . eo l a pr,©"*. de 
^ g o v i a ^ i ó c * dé; A f i l a . = D E F I G D E -
MÍO; y í a ç j p & f f v â . en la p r ó v . y d i ó c 
de S«lttaíaoca.=íDB GtiABALAJARA; V. 
de ftS/vècVíB-la p r o v . de Guadala ja ra 
díf ic ' jdé - T o l e d ó . ^ = D ^ i . MOÍÍXE: L . con 
. 25 vec. eQÍa^pr0*' Y d i ó c de Segovia. 
_ =EÍR LASBRBEZBRLA , A l d . b o n 4 1 ipc. 
' t a la* prov. de S e g ó v i a , dióc. de Osma. 
=J>E L A SIERRA; L . con 33 vecen ta 
prov. y d i ó c . de Salaaiinca.=DE SAN 
BARTOLOMÉ; A i d . , d e 140 vec en la 
p r o v . y d t ó c . de T o l e d o . - D B SANTA 
CROZ; L . c o n l 0 2 v e c e n l a p r o v . y d i ó c . 
de A v i l a . = D E VALVARROYA; L . con 
182 vec. en la p r o v . y d i ó c . de To l edo . 
=DB VERA, V. de à ' i \ vec. e n l a p r o v . 
de C á c e r e s , d i ó c de P lasenc ia . 
A l d e a M t c o , G e o g . L . c o n 145vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Á v i l a . = DE ALVA; 
L . con 40 vec en l a p r o v . y d i ó c de 
Sa lamanca .=DB ARMUSO: L . con 30 
vec en l a m i s m a p r o v , y d i ó c . = D B LA 
FRONTERA; V. de 67 v e c en l a m i s m a 
p r o v . y d i ó c . 
A l d c a s o ñ a , Geog. L . con 43 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de Segovia . 
AidcatcjadatGeog. L . con 30 vec. 
en la p r o v . y d i ó c de Salamanca. 
A Idea v i e j a . Geog. L . con 82 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de S a l a m a n c a . = L . 
con 1 0 i vec. en la p r o v . de Á v i l a , d ióc 
de Segovia. 
Aldebaran, s.^m. A s t r o n . E s l r e l l a de 
p r i m e r a m a g n i t u ' d . c o l o c a d á e o la cabe-
za de l a c o n s t e l a c i ó n t a u r o , cuyo ojo 
f o r m a . II M i t . N o m b r e de l so l , entre los 
á r a b e s . 
A l d e g r a e r . B i o g . C é l e b r e p i n t o r d e l 
s ig lo XVI, de q u i e n se conserva en el 
Museo de M a d r i d u n cuadro que re-
presenta á L u c r e c i a , d á n d o s e l a m u e r t e . 
AtdegUela. (Don José Martín), 
c é l e b r e a rqu i t ec to e s p a ñ o l , n a t u r a l de 
Manzaneda. Fl colegio de j e s u í t a s de 
T e r o e l , el consulado y el colegio de S. 
Tc 1 mo de Málaga, y o t ras Aiucbas obras 
e ternizan la m e m o r i a de este a r q u i -
t ec to . N a c i ó en 1730 y m u r i ó en 1802. 
Aldeeurda, (Santa), V i r g e n , hi ja 
de Gua lbe r to , p r í n c i p e f r a n c é s . F u é 
abadesa de un monas te r io que el la m i s -
ma f u n d ó , ymarió en 684 . 
A l d e h i d r l e o , ad j . m . Q u í m . E p í t e t o 
dado á u n á c i d o ob ten ido de l a ldeh ido 
f ac ido U m p i c o ) . 
Aldefeldo, s. m . Compues to o r g á -
nico muy i n f l amab le , considerado por 
a l g o s o s químicos como a k o o l desh i -
drogenado. 
AMeborno, Geog , V. de 73 vec. 
en la p r o v . de Segovia , d i ó c . de Osma. 
A l « l e i n i d i * , d i m . de a l d e a . 
A i d c b u e i a , Geog. L . con 24 v e c e n 
Ia p r o v . de C á c e r e s , d i ó c . de C o r i a . = L . 
con 100 v e c en la p r o v . y d i ó c de T e -
r u e l . (J (LA}; L . con 121 v e c en la prov. 
y d i ó c , de A v i l a . = D E BÓVEDA; L . con 
64 vec . en la p r o v . y d i ó c de Salaman-
c a .—D E CALTAÑAZOR; A i d . con 23 vec. 
en la p r o v . de Sor ia , d i ó c de Osina.=; 
DEL CODOSAL; L . con 39 yec. e n l a 
p r o v . d e Segovia , d i ó c . de A v i l a . || BE 
CCELLÁR; L. con 7 vec. en la prov. y 
d i ó c de S e g o v i a . = D E LIESTOS; V ; de 
25 v e c e n l a p r o v . d e Zaragoza, d i ó c 
de Tarazona . |] DEL MOSCAVO; A i d . COK 
43 vec. en la p r o v . de S o r i a . = D E L PE-
DREGAL ; L . con 6 vec . en la prov . de 
G u a d a l a j a r a . = D E PERIAÑES; V . de25 
v e c en la p rov . de So r i a , d i ó c . de Os-
m a . = D E L RINCON; A i d . de 3 1 vec. eo 
la p r o v . de S o r i a , d i ó c de Osma .=DE 
TOVER; V . de 15 v e c en la p r o v . d e 
Zaragoza . = DE Y E L T E S ; L . de 88 vec, 
en la p r o v . de Salamanca, d i ó c . de Ciu-
dad - R o d r i g o . 
A l d e h u e l n g , ( L a s ) . Geog. A i d . con 
88 v e c en la p r o v . de Sor ia , d i ó c . de 
C a l a h o r r a . = D E VEORIZA. L . con28vec . 
en la p r o v . y d i ó c . de Segovia. 
A l d c l l l a ó A l d e i t n , d i m . de aldea. 
A l d e i r c ó A t d e i j c , G e o g . V d e 3 4 3 
vec . en ' la p r o v . de Granada , d i ó c . de 
G u a d i x . 
A i d c i , s. m . B o t . P l an ta borragloea 
del P e r ú . 
A l d e m u n d e , ( S a n t a M a r í a de ) , 
Geog. V . con 2% v e c en la p r o v . de ' f t 
C o r u ñ a . 
A l d e n S i o v e n , Geog. P o b l . de los Es-
tados romanos , al S. O. de J u l i c r s , c w i 
1,200 hab . 
A l d e o n « * n c b o , Geog. L . con S7 
vec . en la p r ò v . y d i ó c . de Segovia. 
A l d c o n t e , Geog. L . con 28 vec . ep 
la p r o v . y d i ó c de Segovia . 
A l d e o r r i o , s. m . A l d e a p e q u e ñ a . 
C a l i f i c a c i ó n v u l g a r i r ó n i c a m e n t e d e s -
prec ia t iva de c u a l q u i e r pueblo q u e , ha-
b i endo sido de c o n s i d e r a c i ó n , ha l lega-
do á a r r u i n a r s e y empdbrecerse . 
A l d e o r r o , V . ALDEORRIO. 
A l d e r e t e , ( U c r n a r d o J . B i o g . Je-
s u í t a e s p a ñ o l , d t l s ig lo X V I I , c a t e d r á -
t i c o de T e o l . en Salamanca, y autor de 
var ias ob ra s t c o l ó g i c a s . = ( l ) i E G O GBA-
CIAN DE) Secretar io p a r t i c u l a r de Car-
las V y de Fel ipe I I . F u é t r a d u c t o r d e 
v a r i a s o b r a s é h i s t o r i a d o r . = ( J o s i y BER-
NARDO). Naturales de M á l a g a . E ran her-
manos , y tan parecidos , que di jo G ó n -
g o r a , que para d i s t i n g u i r l o s era preei-
s o o l c r l o s , a lud iendo á que á uno de 
ellos o l í a m a l el a l i en to . A m b o s fueron 
escri tores y e c l e s i á s t i c o s : í g s é Jesnita, 
y B e r n a r d o , v i c a r i o general de Sevilla. 
A l d e r m a n , s. m . H i s t , Nombre da -
do en I n g l a t e r r a á cier tos oficiales ó 
mag i s t r ados m u n i c i p a l e s . En Londres 
hay 26 , de entre los cuales es elegido 
s iempre el « M a i r e » , que signi6ca el 
m a y o r . = F u é t í t u l o de nobleza, rango 
ó c o n s i d e r a c i ó n social en t re los ang lo-
sajones, que lo daban á los antiguos 
gobernadores de sus condados . 
A l d e r r e d o r , adv . de m o d . ac t . V . 
AL REDEDOR. 
A l d l e a , V . ALDISA. 
A l d i j c , ( S a n P e d r o de ) . Geog. F . 
con 27 vec. en la p r o v . de L u g o , 
A l d i n a , s. f . B o t . p l an ta l e g u m i n o -
sa , especie de á r b o l o r i g i n a r i o de la 
J a m i á c a . 
A l d i n o , n a . a d j . F i l o l . Que pertene-
ce á los A i d e s , ó que fué inventado por 
e l los . 
A l d l n l a , s. f . B o t . S u b g é n e r o de 
p l an t a s , fundado sobre a lgunas espe-
cies de t a c s ó n c a s . 
A I t i i o n , s. m . H i s t . Escudero que 
los nobles a r m a b a n y enviaban á la 
g u e r r a , y que m a n l e n i a n á sus espen-
sas. 
A l d l o n a r l o , V . A l D I O N . 
A l d i s a , s. f . B u t . Especie de junco 
delgado, 
A t M z a , V . ESCOBILLA. 
A l d o n z a , an t . V . Al -FOSSA. 
A l d o n z a ( L a c o n d e s a ) , H i s t , B i j a 
ALEA ALEC ALEG AL EG 81 
de los infantes C r i s t i n a y O r c l o ñ o , y es-
posa de don Pe layo , e l d i á c o n o . . 
A í d o r b a n d l n í ( S i l v e s t r i - ) , B i o g . 
Sabio j u r i s c o n s u l t o , d e l s ig lo X V I , na-
tu r a l de. F l o r e n c i a , y padre (ie Cle-
mente v i u . 
A i d o i ' i » , s. f. Z o o l . A v e de mas de' 
medio p i é d c a l t u r a , que t i ene sobre la 
cabeza tres p lumas b l a n d í s , en f o r m a 
de penacho: su pico es m u y l a r g o las 
piernas rojas, y lo r e s t an te de l cue rpo 
ceniciento, esceplo c l l o m o que t i r a á 
verde . . 
A l f l o s e m i e ( S a i H l n g o d e ) , Geog. 
F . con 63 vec. en la p r o v . de L u g o . 
A l ( lover , Geog. V . i ¡ c 2 2 3 v e c e n la 
prov . de T a r r a g o n a , d i ó e . d e T o r t o s a . 
A l i l o v r a n d u ( a j l i s p s ) , C é l e b r e n a -
t u r a l i s t a , profesor de B o l o n i a , d e l s i -
glo X V I . Dejó ç s c r i l o s 13 l o m o s en f o -
l io de h i s to r i a n a t u r a l , que. se p u b l i c a -
ron en Bolonia desde 1599 hasta lOGS. 
AUl i -a i i , s, n i - E l que vende v ino en 
las dehesas; especie de c a n t i n e r o . 
.tlds ovamSft, s. f. B o t . P l a n t a de 
la f ami l i a de las d r o s e r á c e a s . 
A i i l r t i d n , H i s t . C o n d e s a de B e r t i n o -
so, cuya ce lebr idad es debida á una 
e n é r g i c a arenga que d i r i g i ó ó los h a -
bi tantes de" A n c o n a , h a l l á n d o s e s i t i ada 
por Feder ico I , por lo que c o n s i g u i ó 
en tus iasmar los en t é r m i n o s de o b l i -
gar a l enemigo á levantar el s i t i o . 
A l i l H e s c m - , Geog. V . de 69 vec. en 
la p r o v . de C á c e r e s , d i ó c . de L e o n . 
A i d u c a r , a n t . Y . ADÚCAR. 
• A l d u c s o , Geog . L . con 7 vec. en ¡a 
p r o v . de Sa lamanca . 
A l d u f r e ( S a n P e d r o d e ) , Geog. F . 
con ¡H vec. en l a p r o v . de L u g 0 ) d i ó c . 
de M o n d o f l e d o . 
A l d u i d e s , Geog. M . d e N a v a r r a , r a -
m i l i c a c i o n de la c o r d i l l e r a G a l i b é r i c a . 
A l d t i i u , V . AiiDOIN 
. « l d i i u » t e , Geog . L . con 13 vec. en 
la p rov . d e N a v a r r a . 
A l e i » , G e o g . C. de A r c a d i a , en G r e -
cia, m u y famosa por los . t res m a g n í f i -
cos t e n i p í o s consagrados á M i n e r v a , 
Diana y Baco. 
A i e n c i o i i , s . f. A c c i ó n y efecto de 
alear los meta les . 
A l e n d o i - , r a . s. Que alea, 
. « l e a i n i c i i t o , s. m . V . ALEACIÓN. 
A l e a n d r u ( U e i ' ó u l i t a » } , B i o g . Sabio 
. escr i tor de los s ig los X V y X V I . F u é su-
ces ivamente p ro fe so rde h u m a n i d a d e s , 
rector de la u n i v e r s i d a d de P a r i s , n u n -
cio a p o s t ó l i c o , arzobispo de B r i n d e s , y 
c a r d e n a l . T u v o u n sob r ino de su m i s -
mo n o m b r e , .apell idado el j ó v e n , que 
. f u é a n t i c u a r i o , poeta , l i t e r a t o . y j u r i s -
_ c o n s u l t o . 
A l e a r , v . n . M o v e r ó menea r las 
a las . II F i g . Bracea r , , ag i t a r ó s a c u d i r 
los brazos á manera de alas . D i ce se 
p r i n c i p a l m e n t e de Jos n i ñ o s que m u e -
ven los b r a c i t o s ¡íe con ten to cuando 
ven á sus padres ó nodr izas , e t c . — R e -
cobrarse , reponerse , restablecerse, c o n -
..valecer (no ag rav i ando á la A c a d e m i a 
que dice conva lecerse , y Dios se lo p e r -
done}-dealguna do lenc ia ó e n f e r m e d a d . 
C o m u n m e n t e se usa en g e r u n d i o con 
el ve rbo i r ; y a s í suele dec i rse : fu lano 
ya v a a l e a n d o , p o r va conva lec i endo , 
c l c . ^ C o b r a r a l i e n t o , fuerzas , á n i m o ; 
repararse de a l g u n a c u i t a , a f á n ó t r a -
bajo, vo lve r ó i r v o l v i e n d o en s i , e tc . || 
Anhe l a r , desear, an s i a r , ape tecer , co-
dic iar a lgo , susp i ra r po r , asp i ra r á , no 
o lv idarse u n p u n t o de, etc. | | v . a. A r t . 
Mezclar unos meta les con o t r o s , ó v a -
r i a s porc iones de u n m i s m o m e t a l de 
d i ferente ley para dar la c o n v e n i e n t e . 
A l e a s , Geog. L . con 35 vec . en l a 
p r o v . de Guadala jara . | | B i o g . VASCO 
DE TROYA (LEONARDO), e scu l to r que 
t r a b a j ó , con ot ros h á b i l e s profesores , 
en 1539, e l hermoso adorno de la pared 
d e l c ruce ro , que es reverso de la f a -
chada de los Leones en la s an t a ig les ia 
de T o l e d o , y en 1 5 4 1 * e s t a l l ó en m a d e -
ra con Diego Velasco y o t r o s , l a s puer -
tas de b ronce de la m i s m a fachada con 
bajos r e l i e v e s q u e representan h o m b r e s 
-á caballo pe leando , y o t ros capr ichos 
todos de b u e n g u s t o . 
A l e a t o r i o , r í a . a d j . I n c i e r t o , d u -
doso, i n s e g u r o , e s p u c s t o . e t c . , q u e d c -
TOMO I . 
pende de u n a c i r c u n s t a n c i a h i p o t é t i -
ca, de u n suceso e v e n t u a l . 
A l e n t o v i a m o n i ^ , adv . de m o d : 
COB i n s e g u r i d a d , con duda ó i n c e r t i -
d u m b r e ; de una mane ra i n c i e r t a . 
. A l e b r a d » , e la . a d j . Pa r ec ido á la 
l i e b r e . Jt p a r t . pas. de A l e b r a r s e . 
A l e b r a r s e , v . p r o n . Echarse 6 ten-r 
derse en el suelo p e g á n d o s e c o n t r a é ! 
¿ m o d o d e l a s l i e b r e s . ¡| F i g . A c o b a r -
darse , aco l lona r se , a m i l a n a r s e , cobar-
dear , p e r d e r e l á n i m o ó v a l o r . 
A l c b r a M Í a t t o ó A l e b r e s t a d o , d a . 
p a r t . pas. de A l e b r a s t a r s e ó A l e b r e s -
ta r se . " 
A l e b r a s t a r s e ó A l e b r e s t a r s e , V . 
A L E B R A R S E . 
A i e ! n - i t » , s. m . B o t . Á r b o l de las 
is las del S u r . t 
A l e b r o n a d a , d a , p a r t . p:\s. de 
A l e b r o n a r s e . 
A l e J í r o a f t f f í e , V. p m n . A c o b a r d a r s e , 
t ener ó coger m i e d o , i n t i m i d a r s e , des -
corazonarse etc . 
A l e b a r e , s. m . N u m i s m . L a m o n e -
da de menos va lor de Suecia. 48 a lc r 
bu re s e q u i v a l e n á u n r e a l de v e l l ó n -es-
p a ñ o l . 
A l e c c i o n a d o , d a , p a r t . pas . de 
A l e c c i o n a r . 
A l e c c i o n a d o r , r a , s. Que a l e c -
ciona.. . . : ; 
A l e c c i o n a m i e n t o ' , s. m . A c c i ó n ;y 
efecto de a lecc ionar . 
A l e c c i o n a r , v . a. A m a e s t r a r . { . e r i -
s e í i a r , i n s t r u i r , dar l e c c i o i i e s á 1 a l g a - 1 
no , educar lo etc.; . 
A i c c c i o u a r s e , V. p r o n ; C o h l a a c e p -
c ion pasiva d e l a c t i v o . . 
. A l e c e , s. IÍI. Espec iede g u i s a d d - h e -
cho y sazonado c o n . e l . h í g a d o de los 
peces l l a m a d o s m í s j o l y sa rgo . . 
A l e c c t , A s t r o n . V . A L K C E T O . •. 
A l e c e t o , ' S . ' t n . A S f r o n . / U n o d e / l o s 
n o m b r e s de l a c o n s t e l a c i ó n ' L e o n . , : 
A l e c i c l i a , s. f. O r n í t . G é n e r o d é ' 
a v e s , de l ó r d e n de las g a l l i n á c e a s , f u n -
dado en una sola especie. 
. A l é e l o , s. f. Genero de c o l e ó p t e r o s 
p e n t á i n c r o s , f a m i l i a de los m a l a c o d e r -
m o s , f u n d a d o sobre u n a sola especie 
de la I s l a d c C u b a . = A r a c n . Especie de 
a r a ñ a g rande , coya p i c a d u r a es h a r t o 
p e l i g r o s a . |] O r n i t . Especie de a v e . ; " 
A i é c t o n , M i t . L a p r i m e r a de las 
F u r i a s , b i j a de A q u e r o n t e . y de la No 
che . Se l a r e p r e s c n t a b a a r m a d a de l á -
t i g o s , v i v o r a s , . an to rchas , y la cabe-
za c e ñ i d a de se rp ien tes . 
A l e c t u r , s. m . O r n i t . F a m i l i a de 
a v e s , d e l ó r d e n de las g a l l i n á c e a s , de 
A m é r i c a . 
A l c c t o r l a ^ s. f. P i e d r a que , s e g ú n 
la c r enc i a de los a n t i g u o s , se. e n g e n -
d r a en e l v e n t r í c u l o ó en eí h í g a d o de 
los ga l lo s v i e j o s , á la cua l a t r i b u í a n 
d i fe ren tes v i r t u d e s m e d i c i n a l e s : es 
casi r e d o n d a y d e l t a m a ñ o de una ave-
l lana p e q u e ñ a . j¡ B o t . G é n e r o de p l a n -
tas c r i p t ó g a m a s , f a m i l i a de los l í q u e -
nes. 
A l c e t ó r i d o . s. m . O r n i t . O r d e n de 
aves , que c o m p r e n d e las zancudas 
, de p ico c o r t o , y l a v i g é s i i n a n o n a f a -
m i l i a de I l l i e r . " 
A í e c t o i - i o , a , a d j . Que per tenece 
a l g a l l o : solo se usa en el f e m e n i n o c o n 
e l n o m b r e p i e d r a , ó s i m p l c m e n l e alee-, 
í o r i a , como s. V . esta voz. 
A i e c t o r o l o f i a . , s. f . B o t , P l a n t a , 
cuyas hojas dentadas, f o r m a n picos se-
mejan tes á los de l a c r e s t a . d e u n g a l l o . 
A l c c t o r o i u a w e t a v f*. A d i v i n a -
c i ó n fingida en t re los g r i e g o s , por m e -
d io de u n g a l l o . . , . 
A i c c t o r o m á n t l c n , e n , a d j . y S . L o 
pe r t enec ien te á la á l e e t o r o m a n c i a ; y 
el q u e ' l a p r ac t i c aba . 
A l e c t r a . s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas poco c o n o c i d o , que se cree p e r t e n e -
cer á la clase de las m o n o p é t a l a s b i p o -
g i n i a s . 
A l e c t r i d a s , s . f . p l . O r n i t . F a m i l i a 
de aves, que c o m p r e n d e las g a l l i n á c e a s 
d o m é s t i c a s . Sus caracteres p r i n c i p a l e s 
son: u n a m e m b r a n a c o r t a que r e ú n e 
sus d e d o s , aias a p r o p ó t i t o para v o l a r , 
e l p ico f u e r t e , c ó n i c o , a lgo encorvado 
y su m a n d í b u l a s u p e r i o r abovedada . 
A l c e t i ' l o n , s. m . H i s t . n a l . G r u p o 
de conchas d e l g é n e r o de las b o e í n e a s . 
1} B o t . G é n e r o de p l an ta s de la f a m i l i a 
d e l a s s a p o n á c e a s , e s tab lec ido sobre 
una sola especie , i n d í g e n a de. N u e v a 
C e ¡ ; j n d i a . |¡ M i t . Joven f a v o t i u> de M a r -
t e , y conf idente de sus a m o r e s , m e t a -
morfoseado en g a l l o por aque l d i o s , á 
q u i e n i r r i t ó su e s t r emada n e g l i g e n c i a . 
A l e c t a - i o s i l a . s. f. M 5 1 . G é n e r o p r o -
puesto po r F i scher pa ra unas especies 
de os t ras . 
A l c c b a , G e o g . L . c o n l S vec . en la 
p r o v . de Á l a v a , d i ó c . de C a l a h o r r a . 
A l e c h i s a d o , d a . p a r t . pas. de A l e -
chiga! ' . 11 a n t . ad j . Pos t rado e n e l l e c h o , 
encamado . 
A l c c i i i g a r , V . DULCIFICAR y SUAVI-
ZAR. 
A l e c l i u x a d o , d a . ad j . Pa rec ido ó 
semejante á la l e c h u g a , en f o r m a ó à 
mane ra de ellaV || p a r t . pas . de A l e c h u -
gar . 
A l e c h n x a t n i c n t o , s. n i . A c c i ó n y 
efecto de a l echugar . 
A l c c b u g a r , v . a. P legar ó dob l a r 
en f o r m a de l echuga ó de sus hojas; 
d i spone r a lguna cosa en figura de hoja 
de l e c h u g a , como se usa en las g u a r -
n ic iones y adornos de los vest idos , p r i n -
c ipa lmen te de j a s m u j e r e s . 
A l c c h i i g u i n a d o ^ d a , p a r t . p a s . d e 
A l e c b ú g u i n a r y A l e c h u g u i n a r s e . | | ã d j . 
Parec ido á , ó hecho u n l e c h u g u i n o . 
, Â l e c W g g i t á a r , v . a. Hacer t o m a r 
las maneras , el t r a j é e l e ^ de l e c h u g u i n o . 
:i7 A J L c c í h i i a f u i m j i í s c , Y . p r o n . A d q u i -
' 'Y i r ' los m-bií&iés, 'usos etc . de l e c l i u g u i -
no , de ^ fe t ímê tTé v d f f ' p i saverde . 
A l e d a , ' s . ' f . V ? C E R A ALEDA. 
A S c d á T i o . s. m . a n t . Co jv f in , t é r m i -
no , l í m i t e j - í j W é y ' é l t t t e m ó , " c a b o , es-
l r e n í i d ¡ & ' , . t a j ' £ : ¿ í c ' . 
Ai.-'dajin.tt, ^ . ' n í . p l . "Jur. T é i - m i u o , 
Lími te 6 Coíifin de a l j * i í n ' t e r r H ò r i o . 
~A'!e ' !« , G ^ o S - ' V - . a é ^ 5 vec. en ¡a 
p r o v . ri'e M u r c i a , d i ó c , - d e Car t agena . 
A i e r ã s i g r e i a i x , V . ALEÓFANGÍNKAS. 
. ;iU'fi'is, V m . f t l a r v L a c a v i d a d , r a -
n u r f e C e a y M ' V n g u l a r quc-se.baCe l o n -
g i t u d i n a í n i e n t c e n ^ I a ^ á i l l a : , r o d a y 
c o d á s í e pa ra q u e c ñ e l l a encastren los 
cantos ó las cabezas de ' k ) S . 4 á b l o n e s . 
Á n t i ^ u a m e r i t e se l l a m a b a e s e a r b a ' ó es-
Porba ? . s e g ü h á l g u ' n o de los d i c ü i o n a -ítis c ó n s t i t t a d o s . -
A l c g a e l O í » , s. f. A c c i ó n y efcclo de 
a legar , | | J f i r i s p . V . A L E G A T O . 1] C i t a -
c i ó n de o n V e c h o . Ó d i c h o favorab le á 
10 qae ur tó defiende ó sos t iene . : 
A l e g a d o r , r a ; s .Que a l e g á , aduce, 
esponc , p resenta ó c i ta hechos 6 d i -
chos , testois ó s e n t e n c i a s , e t c . 
A l c s á m b c ( F e l i p e ) , B i o g . J e s u í t a 
y e s c r i t o r d é l s i g l o X V I I . 
A l c s a n i l e i x t o , s, m . a n t . V . A L E -
GAGtON.. -
A l é g ã n a a , a n t . V . ALEGACION. 
A t e s a r , v . a . C i t a r , p resen ta r , es-
poner , a d u c i r , m e n t a r , m e n c i o n a r , 
t r ae r á cuen to y á favor de uno a l g ú n 
d i c h o ó . h e c h o , a l g ú n e j emplo ó sen-
tencia ú o t r a c u a l q u i e r cosa en p r u e -
ba de ..lo que se p r e t ende d e m o s t r a r , 
c o n s e g u i r , p e r s u a d i r , e tc . ¡1 F o r . T r a e r 
ó a d u c i r é l abogado l e y e s , e j emp los , 
ca sos , a u t o r i d a d e s y razones en d e -
fensa de l derecho de su causa , para 
s u m a y o r y mas a m p l i a j u s t i f i c a c i ó n , 
e tc . |¡ Hacer m e n c i ó n de a l g u n a e s p e -
cie , c i t a r a l g u n a cosa e t c . , en u n sen-
t i d o vago , i n d e t e r m i n a d o y g e n e r a l . 
A l e g a t o , s. m . F o r . A l e g a c i ó n es -
c r i t a ó por escr i to ; el m i s m o escr i to 
en que e l abogado espone lo que c o n -
duce a l de recho de la causa ó p a r l e 
que def iende. | | Po r es t . C u a l q u i e r 
a l e g a c i ó n v e r b a l , o ra l ó de p a l a b r a . 
A l e s e , Geog. V . de 34 vec . en la 
p r o v . de L e o n , d i ó c . de San t i ago . 
A l e g l c o , Geog. L . con 10 vec . en 
p r o v , y d i ó c . de L e o n . 
A l e g o r í a , s. f . G r a m . F i g u r a r e t ó -
r i c a , especie de a l u s i ó n ingen iosa , c o m -
pues ta de m e t á f o r a s c o n t i n u a d a s . \\ L i -
t e r . F i c c i ó n a lus iva , que consis te en 
presentar á la i m a g i n a c i ó n u n o b j e t o , 
de m o d o que conciba la idea de o t r o 
con e l c u a l t i ene r e l a c i ó n , d i s c u r s o , 
p o e s í a , i m á g e n , f i g u r a , p i n t u r a , e s -
c u l t u r a , e tc . que espresa ó r e p r e s e n -
ta u n a c o s a y h a c e c o n c e b i r o t r a . | ] A l u -
s i ó n , referencia . , r e l a c i ó n , e tc . | | T e o l . 
Pasage de la Sagrada E s c r i t u r a , q u e , 
ademas de l sen t ido p r o p i o y n a t u r a l de 
la l e t r a ó t e s t o , puede tener u n a s i g -
n i f i c a c i ó n figurada ; lo cua l se e n c u e n -
t r a á cada p á g i n a d e l a n t i g u o t e s t a -
m e m o . IJ F i l o l . La a l e g o r í a r e m o n t a al 
n a c i m i e n t o de la l engua p r i m i t i v a . E l 
h o m b r e entonces solo se ocupaba de 
los objetos f í s i c o s ; l a neces idad h izo 
nacer los t é r m i n o s necesarios pa ra « s -
p re sa r lo s . Cuando las cosas i n t e l e c t u a -
les se p r e s e n l a r o i r á la i m a g i n a c i ó n d e l 
h o m b r e , f a l l á n d o l e palabras con que 
i n d i c a r l a s , les d i ó en c i e r to modo u n a 
f o r m a v i v a , y l a s f i j ó en su men te a y u -
dado de l n o m b r e de los obje tos que re-
f le jaban i m á g e n e s á sus ojos . L a a l e -
g o r í a es la figura u n i v e r s a l , po r cuyo 
m e d i o , lodo e l g é n e r o h u m a n o e n t r ó 
en e l ó r d e n i n t e l e c t u a l y m o r a l , y que 
a r r u l l a n d o , d i g á m o s l o a s í ' , á la i n c u l -
ta sociedad nac ien te , puso en el c o -
m e r c i o gene ra l no pocas ideas necesa-
r i a s á t odos . T a n le jos , p u e s , de ser 
u n velo (como a lgunos suponen p o r las 
ficciones p u r a m e n t e p o é t i c a s á que d i ó 
l u g a r ) , es u n a ve rdadera y esp lenden-
te l u z ; hace i n t e l i g i b l e , pe r sp icuo y 
c o m u n i c a b l e l o que e l d i s cu r so no p o -
d r í a csplfoar t o d a v í a <ie una m a n e r a 
c lara y s egura . L o s g r iegos y los r o -
m a n o s m u l t i p l i c a r o n hasta l o i n f i n i t o 
l as p roducc i enes f a n t á s t i c a s de la a l e -
g o r í a . L o s j u d í o s la c u l t i v a r o n con s i n -
g u l a r e s t u d i o , y en los l i b r o s de sus 
p rofec tos solo vemos u n e s l a b o n a m i e n -
to m i s t e r i o s o de m e t á f o r a s , una c o n -
t i n u a d a a l e g o r í a . 
' A l e g ó r t c a i n c u t e , a d v . de m o d . 
Con ó por a l e g o r í a , de u n a m a n e r a 
a l e g ó r i c a , - e n sent ido a l e g ó r i c o . H A l u -
s i v a m e n t e , con r e l a c i ó n ó r e f e r a n c i a á . 
A l e g ó r i c o , c » . a d j . L o que p e r t e -
nece á la a l e g o r í a ó la c o m p r e n d e e tc . 
A l c g o r i s m a , s. m . M e t á f o r a m u y 
p r o l o n g a d a . Ciencia de las a l e g o r í a s . " 
A l e g o r i s t a , s. m . De.scifrador do 
u n testo en sen t ido a l e g ó r i c o . 
A l e g o r i x a e i o n , s. f. A c c i ó n y efec-
to de a l e g o r i z a r . 
A l e g o r i z a d o , d a . adj . Hecho ó pues-
t o en fo rma de a l e g o r í a . t¡ p a r t . pas . 
de A l e g o r i z a r . 
A l e g o r i z a d o r , r a . s. Que a l e g o r i -
za, que es af ic ionado á buscar en todo 
u n s en t ido a l e g ó r i c o . 
A E e g b i - t z a r , v . a. I n t e r p r e t a r a l e -
g ó r i c a m e n t e a lguna c o s a , d a r l e . s e n t i -
do , e s p í r i t u ó s i g n i f i c a c i ó n , a l e g ó r i c a . 
II Usar de a l e g o r í a s , ser m u y p r o p e n -
so ó af ic ionado á e l las . 
A l e g r a , s. f. M a r . Especie de b a r -
r ena á p r o p ó s i t o para t a l a d r a r las 
b o m b a s . 
A l e g r a d o , d a . p a r t . pas . de A l e -
g r a r y A l e g r a r s e . 
A l c g r a i l o r . r a . s. a n t . ^ u e a l e g r a . 
II s. m . F a m . T i r a l a r g a de pape l r e -
t o r c i d o , que s i r v e pa ra av iva r las l u -
ces , q u i t a n d o l a ceniza que hay en los 
p á b i l o s . 
A l e g r a m i e n t o , s. m . a n t . V . A L E -
GRÍA. 
A l e g r a n t e , p a r t . ac t . de A l e g r a r . 
L o que a l eg ra . ( A c a d . ) Es t a voz nos 
parece de m a l g u s t o , s o b r é ser a n t i -
c u a d a ; s i b i e n no es e s t r a ñ o que l a 
adopte e l c o m i t é a c a d é m i c o , po r ser 
c o n t e m p o r á n e a de sus dec r ep i t udes fi-
l o l ó g i c a s . ' 
A l e g r a r , v . a. P o n e r a l e g r e , c a u -
sar ó i n f u n d i r a l e g r í a , d i v e r t i r , r e g o -
c i j a r , h e n c h i r de j ú b i l o , e tc . l e t i f i c a r . 
II F i g . A v i v a r , a n i m a r , co lo ra r , co lo-
r i r , hermosear , embel lecer . p u l i r , e n -
g a l a n a r , e tc . da r nuevo e sp lendor , c o -
m u n i c a r mas apacible v i s t a & las cosas 
i n a n i m a d a s . || C í r . V . L E G R A R . i | M a r . 
A r r i a r u n poco el cable,«1 c a l a b r o t e ú 
o t r o c a b o , q u & p o r t r a b a j a r m u c h o se 
recela pueda r o m p e r s e , c o n t r a y é n d o -
se al cable , y en caso de p r e c a v e r s u 
roce en el escoben, v i e n e á ser u n e q u i -
va l en t e de r e f r e s c a r . \\ A u m e n t a r ó 
a g r a n d a r u n t a í a c l r o , agu je ro ó c a v i -
dad cua lqu ie ra . ' D í c e s e t a m b i é n , a v i v a r 
y a f i a r . 
A l e g r a r s e , v . p t o n . R e c i b i r ó s en -
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l i r a l e g r i a , regoc i ja r se ,exa l ta r se , e tc . 
II F e l i c i i a r a c , c o n g r a t o l a r s e , e tc . por 
algo b u e n o , p rop i c io 6 favorable . | | 
Ponerse alegre a l g u n o por e l d u n a s i a -
do v ino bebido . aunque s in e m b o r r a -
c h a r ã e pa t r i a rea lmen te 6 á l o t ioè. ¡i 1 
F o r . a m , p r o v . de A r . Gozar . 
A l e g r e , a d j . Gozoso, c o n t e n t o , j o -
v i a i , f e s t i v o , p l a c e n t e r o , d i v e r t i d o , 
b i e n h u m o r a d o e tc . || F a m . Mas ó m e -
nos b e b i d o , mas ó menos acbispat lo . 
que' s iente y espresa a l e g r í a , por ha-
ber t ragueado con alRun esceso. || F i g . 
H e r m o s o , b e l i o , p in to resco , e n c a n t a -
do r , de l i c ioso , p l á c i d o , d e t e í t o s o . e tc . 
A p l í c a s e 4 las cosas i n a n i m a d a s , nui -
por so apacible y seductora v is ta i n -
funden a l eg r i ay de le i tan el á n i m o , co -
m o c ie lo a l eg re , paisage a l eg re , casa 
d e c a m p o a legre , e tc . 1¡ Hab lando d f 
colores , el que es ma s v i v o , sobresa-
l i en te y gra to á la v i s t a ; como , enca r -
nado, verde , azu l celesle. e l e — F a u s -
to , f e l i z , favorable , p r o p i c i o , v e n t u r o -
so e í c . como, not ic ia í t i e t / r* , suceso ó 
acon tec imien to a l e g r e . = P i c a n t e , c o -
lo rado , verde e tc . hab lando de c u e n -
tos algo p rofanos , de especies a t re -
v idas , de conversaciones u n tan to l i -
cenciosas que no pecan de casias, de 
juegos p rovoca t ivos etc. ! l a u t . G a l l a r -
d o , b r ioso , esforzado, va l i en t e , i n t r é -
p i d o . 
A i O K r c ( F r a u c l « c o ) , B i o í ; . C é l e b r e 
h u m a n í s i a , m u y versado en los poetas 
l a t i nos y g r i e gos , y au to r de una obra 
t i t u l a d a « Q u i n c e l i b r o s de las t r a n s -
formaciones del poeta O v i d i o , y los 
qu ince l i b r o s de a l e g o r í a s y esposicio-
nes morales sobre e l l o s » . || Geog. L . 
con 24 vec. en. la. p r o v . y d i ó c . de 
Huesca. 
Alegróte, ta. a d j . d i o u de a l eg re . 
A l g ú n t an to a legre . 
Alegre»», an t . V . ALEGRÍA. 
A l e g r í a , s. f. E x a l t a c i ó n , r egoc i jo , 
p l ace r , j ú b i l o , c o n t e n i ó ó c o n t e n i a -
m i c n l o de l á n i m o . H Bot , P lan ta de u n 
p i é de a l t u r a , con los ta l los y hojas v e l l o -
sasy la flor b l a n c a , q u e produce unaes -
p e ç i e d e c a j i l l a d e n t r o de la cua l se c o n -
l i e n e n c u a t r o semi l las ovaladas , c o m -
p r i m i d a s y a t n a r i l l e n t a s . — N u é g a d o en 
que en t ra t i s imien te l l amada a l e g r i a . 
l l G e r m . L a taberna . (I P r o v . A l e g r í a 
secreta , c a n d e l a m u e r t a - r e f r á n s i g n i -
f icat ivo de que los gustos son menores 
cuando se concen t ran , ó no se e o m u n i -
nican y celebran con los amigos etc. 
= M i i j H a t a l b a r d e r o s , que se quema 
e l b á l a g o : por a l u s i ó n bur lesca á los 
tontos 6 i m b é c i l e s que celebran las 
m i s m a s cosasque d e b í a n sen t i r ; y t a m -
hicn sarcasmo de h i é l con que a l^ui: 
desesperado, en la rabiosa ca lma de ta 
impotenc ia , se b u r l a de si m i s m o i i de 
sus c o m p a ñ e r o s de mise r i a e i c , = J í c -
y r i a í , a n t r u e j o , que m a ñ a n a s e r á ce-
n i s a ; r e f r á n que denota cuan e f í m e r o s , 
t r an s i t o r i o s y poco durab les son los 
gustos de la v ida . || M a r . V . ABERTURA, 
por la deuna por ta . |] M a t . m é d . V . SÉ-
SAMO. 
A l e a r í a , Geog. V. secular de 1 2 0 
v e c e n la p rov . de A l a v a , d i ó c . de Ca-
lahor ra . = V . de 171 vec. c u la p r o v , 
de G u i p ú í c o a , d i ó c . de P a m p l o n a . 
Alcsrillo, lia, ad j . d i m . de alegre. 
A l e g r ú t l o i o . i u a . s u p . d e A L E G U E . 
Alegra, s. m . M á s . Uno de los m o -
v i m i e n t o s fundamenta les d e l a m ú s i c a , 
• lueequivole á vivo ó a legrc .=:Especie 
de c o m p o s i c i ó n mus i ca l cuyo m o v i -
m i e n t o es v i v o y an imado . 
A l e g r o » , s. m . A l e g r í a r epen t ina y 
m o m e n t á n e a , ó de cor ta d u r a c i ó n . | | 
F a m . Nueva sumamente favorable é 
inesperada. [| L l a m a r a d a í g n e a de d u -
r a c i ó n escasa , como la que se bace 
cou sa rmien tos e tc . 
A i e j s u s t r * , s. t a . B o t . Especie de 
a r b u s t o , m u y parec ido al A r r a y a n , 
Aleira;, s. f. M a t . m é d . Voz g r i ega , 
q u e s i^n i f i ca l i n i m e n t o . 
AUjjar, G e o g . V . de 3 * 1 vec. en 
¡a p r « * . y d i ó c . de T a r r a g o n a . 
Alelmaia . s. f . M a t . m é d . Especie 
de u n g ü e n t o ó l i n i m e n t o g ra s i en io he -
cho s in cera . Es voz gr iega . 
A l e l r o d e a , s» t n . p l . E n t o m . G é n e r o 
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de insecto > homópteros , c u b i e r t o s de 
una m a t e r i a ó capa ha r inosa . 
A l e j a , s. f. prov. de M u r . V . VASAR. 
A l e j a d o , d a , p a r t . pas . de A l e j a r 
y A l f j a r s e . II a d v . D i i t a n i e , l e j a n o , r e -
moto , a p a r t a d o , que e s t á lejos. 
A l r j u d o r , r n , S. Que a l e j a . 
A l e j a m i e n t o , s. « l - A c c i ó n y e fec -
to de ale jar ó Slc jarse . 
A l e j a n d r a , B i o g . H i j a de P r í a m o . 
V . cASANORA.=:Mujer de Ale j and ro 
Janneo, rey de J u j e a , que g o b e r n ó el 
r e i n o , d e s p u é s de la m u e r t e de A l e -
j a n d r o . 
A l e j a n d r í a , ( A l e x a n d r i a . ) Geo í t . 
Cap . d-;! Bajo E g i p t o , s i tuada sobre 
una lengua de t i e r r a , en t re el lago M a -
acot is v el M e d i t e r r á n e o , p o b l . 40,300 
hab . 
A l e j : i i i f l r í a . ( A e K a n d r l a S t a í l e l -
í o m m J - G n o s . C. de los estados Sar-
d o s , a l S E. de T u r i n . sobre la o r i l l a 
o r i en ta l de l T á n a i o , p o b l . 31 ,000 hab . 
{ESCUELA DE) . H i s l . Se f u n d ó esta es-
cuela en A l e j a n d r í a . E g i p t o , por A m -
m o ni us Saccas. P r e d o m i n a n en ella 
el m i s t i c i s m o y la t i l o s u f i a p l a l ú n i c a . 
A l e j a n d r i n o , n a , a d j . y s. Geog. 
E l n a t u r a l de A l e j a n d r í a , en E g i p t o ; 
lo per ienecientc á d í a ó á sus m o r a d o -
res. ¡I oí. P o é t . C a l i f i c a c i ó n p r o s ó d i c a 
del verso de catorce s í l a b a s , d i v i d i d o 
en dos h e m i s t i q u i o s . A n l í g u a m e i u e se 
u s ó esta clase de versos en la p o e s í a 
cas te l l ana ; y s u d c n o m i n a c i o n les v i e -
ne de haberse e sc r i t oen e l los pl f » e m o 
de Ale j and ro . | | M a t . m i d v E m p l a s t o 
a l e j a n d r i n o ; emplas to i r r i t a n t e , c o m -
piic>ti> dca jo y o t r o s c s l i m u l a n t e s , i n -
ventado po r e l m é d i c o A l e j a n d r a , y 
s in uso en la a c t u a l i d a d . E t - m i s m o 
e p í t e t o se d i d á v a r i o s med icamen tos 
inven tados ó usados por. u n A l e j a n -
dro. . . 
Alejandrtaofl(FllàsoroM),Con es-
te n o m b r e se d e s t i n a n los que ense-
ñ a r o n en la escuela de A l e j a n d r í a . 
A l e J a n d r i M t a K , í l i s t . N o m b r e d a d o 
en los s iglos X V y X V I á - l o s p a r t i d a -
r i o s de l a i n t e r p r e t a c i ó n A r i s t o t é l i c a . 
Alejandrleia . G e o g . G , de la T u r q . 
as,, sobre el á n g u l o N . E . de l M e d i -
t e r r â n e o . 
A l e j a n d r a I . U i s t . H i j o de A m i n : 
tas I , y p r í n c i q c en M a c e d o n i a . = l l , : 
P r í n c i p e de Macedon ia , é h i jo de A -
m i i i t a s H . = I ] I . H i j o d e F i l i p o y de O l i m -
p ias , y p r í n c i p e de Macedonia . Nacióen 
P e l l a , por los o ü y s S ü t i antes de J . C . 
S u b i ó al trono á loi 2 0 . a ñ o s , c o n q u i s -
tó la H i ñ a y la T r a r i a , d e c l a r ó la ¡ jue r -
ra á los persas , y s o m e t i ó todo el t e r -
r i t o r i o d e l As ia m e n o r . D e s p u é s de 
vencer por dos veres á I > a r í o , rey de 
los persas , se le r i n d i e r o n T i r o , Gaza, 
la Judea y e l . E g i p t o , en donde f u n d ó 
la g ran A l e j a n d r í a . O t t a v i c l o r i a que 
a l c a n z ó sobre D a r í o , le hizo d u c í i o de 
toda la Persia . M u r i ó el a ü o 323 antes 
de J . C-envenenado por A n t i p a l e r . = 
I V . H i jo p ó s t u m o de l a n t e r i o r y de R o -
sana. F u é m u e r t o ã poco de su c o r o -
n a c i ó n , por órden de C a s a n d r a . = V . H i -
j p de Casandra, l i e i n ó con su he rmano 
A n t í p a t e r . = B A L A . U s u r p a d o r del tro-
no de S i r i a . F i n g i ó ser h i j o de A n t í o c o 
E p i f a n o , y apoyado por e l rey de E g i p -
to b g r ó des t ronar á D e m e t r i o Soler , y 
á poco t i e m p o de s u u s u r p a c i ó n , f u é 
des t ronado por D e m e t r i o N i c á l o r . = 
JANNBÔ. Bey de J u d e a , sucesor de su 
h e r m a n o A r i s t ó b u l o y coronado por los 
a ñ o s 106 antes de ) . C- F u é despojado 
de l t r o n o , por sus m u c h o s c r í m e n e s , 
mas á l se v e n g ó , come t i endo i fifi it i tas 
c rue ldades á su en t rada en Jerusa len . 
M u r i ó el a ñ o 7 9 antes de J . C=ZEBI-
NA. H i j o de u n p rendero de A l e j a n d r í a 
y u s u r p a d o r d e l t rono, d o D e m e t r i o 
c á l o r . F i n g i ó ser lujo de A ' e j a n d r o l ía -
l a , y d e s p u é s de .coronado, por los a ñ o s 
129 antes Je J . C. fné asesinado por 
A n t o n i o G r i p o , h i jo de Nicátor .=rSEV¡-:-
RO , M- AURELIO, ALEJANDRO SEVEUO. 
Nació el a ñ o 209 en A c c o , Fen i c i a . Su 
p r i m o H e l i o g á b a l o lo a d o p t ó , y lo p r o -
c l a m ó empera,dor á los. 14 a ñ o s . F u é 
asesinado por sus soldados i u s i i ^ a d u s 
por M a x i m i n o , el ano " 2 3 » . = : E n i p e r a -
dor de O r i e n t e en 9 1 1 . M u r i ó al a ñ o 
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de r e inado ,e fec to de u n vergonzoso v i -
cio de que a d o l e c í a . — I . Rey de Escocia 
en 1107 , y r e i n ó 17 a ñ o s . — 1 1 . Hi jo de 
G u i l l e r m o de L e o n , y esposo de Juana , 
h e r m a n a de Enr iqu* ; I I de I n g l a t e r r a . 
R e i n ó e n Escoei, desdel '214 h . ' i s i a l 2 W . 
7=111. H i jo det a n t e r i o r y rey de Esco-
cia . N a c i ó en 1237 y s u b i ó al t r o n o á 
los 8 a ñ o s . R e i n ó bas ta 1 2 8 Ü . = J A G E -
LLOX . G r a n d u q u e de L i t u â n i a , electo 
rey de Po\onia en 1 3 0 1 . M u r i ó en 1500. 
= PAL'LOWITZ. E m p e r a d o r de R u s i a . h i -
j o de Pablo I . E n l S O ^ f o r m ó una l i g a con 
la Gran B r e t a ñ a , c o n t r a ia F r a n c i a , en 
lã que en t r a ron el A u s t r i a , la P rus i a y la 
Succia . P e r d i ó las batal las de A u s l e r -
l i z , de E y l a n y de F r i e d l a n d , y se v ió 
o b l i g a d o á p e d i r l a paz. En 1813 f o r m ó 
ot ra , nueva l i g a con la I n g l a t e r r a , la 
Prus ia , el A u s t r i a y la S u é c i a , y hab ien -
do s u f r i d o a lgunas p é r d i d a s , los c o a l i -
gados , ganaron la famosa ba t a l l a de 
L e i p s i k . A l e j a n d r o , e n t r ó en Par i s el 
3 1 Je marzo de 1 8 1 i , al f rente de las 
tropas confederadas . S a l í a al encuen t ro 
de Napoleon, cuando l a ba ta l l a de W a -
ter loo ya dec id ie ra de la suer te de es ic . 
D e s p u é s de haber pres tado grandes 
serv ic ios á la F r a n c i a . se r e t i r ó ú sus 
es tados , v s i r v i é n d o s e de las doc t r inas 
l ibera les que le h a b í a e n s e ñ a d o su p r e -
cep tor el corone l de L a í i a r p e , d i ó una 
c o n s t i t u c i ó n á la Polonia . puso en l i -
be r t ad á m u l t i t u d de esclavos , y en 
1 8 2 0 . d e s t e r r ó á los j e s u í t a s , que con sus 
i n t r i g a s amenazaban la t r a n q u i l i d a d 
del Es tado . Á fines de su re inado t o m ó 
las med idas .mas severas cont ra la l i -
be r t ad de i m p r e n t a y seriedades secre-
tas , cambiando sus inc l inac iones l ibe -
rales en ideas abso lu t i s t a s . M u r i ó en 
1823,envenenado, s e g ú n a f i rman a l g u -
n o s - = D £ FARNESIO. V . FABNESIO. = DE 
MSDICIS.V. MKDICIS. II l l i s l . e c l . l . P a p a . 
e leg ido en 119. M u r i ó á l o s pocos meses 
de su r c i n a d o , = I l . N a c i ó en M i l a n , y 
fué e leg ido papa en l O f i t , y m u r i ó en 
1 0 7 3 . = i n . OBLANDO RATNUCE. Papa 
desde 1139 hasta 1181, que fué el de 
su m u e r t e . F e d e r i c o Barbar ro ja le s u s -
c i t ó cua t ro compe t ido res , y c o n c l u y ó 
por reconci l iarse con é l . — I V . RINALDI. 
P r i m e r obispo de O s t i a , y papa desde 
1231 basta 1 2 f i i , en que a c a e c i ó su 
m u e r t e . E n 1233 e s t a b l e c i ó U i n q u i s i -
c i ó n , à ins tancias de San L u i s . = V . Na-
ció en la is la de Candia . E n 1409 fué 
electo en el conc i l io de Pisa . M u r i ó en 
1410, = V I . N a c i ó en Valencia , y de p a -
dres i l u s t r e s . R e e m p l a z ó en el p o n t i f i -
cado á Inocencio V I H . E r i g i ó las cua t ro 
catedrales de Granada , C á d i z , M á l a g a 
y A l m e r í a . = v n . FABIO CHIOI . N a c i ó 
en 1399, y m u r i ó en 1667. Á la edad 
de 30 a ñ o s s a b i ó á la s i l l a p o n t i f i c a l , 
que g o b e r n ó con m u c h a s a b i d u r í a . 
= V I 1 I . PEDRO ORTOBONI. N a c i ó en 
1 6 1 0 , en V e n e c i a , y ó los 79 a ñ o s de 
edad s u b i ó al pon t i f i cado . M u r i ó en 
lGyi .=DE B E R X A Y . N a c i ó en la N o r -
m a n d i a . C o n t i n u ó la obra comenzada 
po r L a m b e r l - C i - C o r s : su t í t u l o era «A-
l e j a n d r o , » en el cua l se u s ó por p r i m e -
ra vez el verso A e j a n d r i n o . — D E EGES. 
F i l ó s o f o p e r i p a t é t i c o , y uno de los pre-
ceptores de N e r ó n . = F i l ó s o f o y n a t u r n l 
de A f r o d i s c a . Con sus d o e m n a s d i v i d i ó 
ó los p e r i p a t é t i c o s , á los que p e r l e n e -
c ia , en A l e j a n d r i s t a s y Aver ro i s t a s . E n -
s e ñ ó p o r e l t i e m p o d e S e p i i m i o S e v e r o . 
= P O L Y B I S T O R . E s c r i t o r g r i e g o , y de 
vastos c o n o c i m i e n t o s . M u r i ó 75 a ñ o s 
antes de J . C , dejando a lgunas obras 
de m é r i l o . = { S A N / . Obispo de Je rusa -
l e n . E l emperador Decio lo e n c e r r ó por 
dos veces en una p r i s i ó n de C e s á r e a , 
en la que m u r i ó el a ñ o 2 5 1 . —NEWISKI. 
Santo y h é r o e moscov i t a , que c o n s i -
g u i ó sobre los cabal leros de la ó r d e n 
T e u t ó n i c a , u n i d o s con los suecos y 
daneses , l a be ta l l a de Neva. = (SAx". 
Pa t r i a rca de A l e j a n d r í a en 313. C o m -
S-uió la h e r e j í a de A r r í o , y. m u r i ó en 
32I>.=DE TRALLES . M é d i c o g r i ego , y 
n a t u r a l de T r a l l a s , que flore r i ó bajo el 
re inado de J u s t i n i a n o . = r (NoEi . ) . Sabio 
d o m i n i c o que n a c i ó en 1689 y m u r i ó en 
1724 . E n t r e las mucha? obras que e s -
( r i b í ó merece p a r t i c u l a r m e n c i ó n la 
« H i s t o r i a e c l e s i á s t i c a , » p r o h i b i d a en 
ramonla-
ALEL 
R o m a como opuesta al u l t 
n i s m o . 
A l e j a r , v . a. A p a r t a r , des-vtar.sepa-
rar m u c h o en t re s í las cosas ó las per-
sonas, poner l e jo s , r emover ó desunir 
u n ob je to de o t r o , i n t e rpon iendo leja-
n í a ó d i s t anc i a , [i E n v i a r lejos, á remo-
tos pun tos , e tc . jj A h u y e n t a r , poner en 
fuga ó d i s p e r s i o n . | | P o l í t . A l e j a r dela 
p a t r i a : d e s t e r r a r , con f ina r , e s t r aña r 
condenar al o s t r a c i s m o . i¡ Se usa basl 
tante en el sen t ido m e l a l ' ó r i c o . 
A l e j a r s e , v . p r o n . Con las acepcio-
nes por pas iva , d e l ac t ivo . || F i g . Ale-
j a r s e de l a v e r d a d ; m e n t i r . — A l e j a r t t 
de tos negocias; r enunc i a r á la vida pú . 
b l i c a , e tc . II I r s e l e jus del s i t io en quese 
e s t á , y F i g . A l e j a r s e de la v i d a : morir 
ó e s l a r ce rcano á su fin.=:^l¡cjarje (f¿ 
l a escena: desaparecer, no figurar en 
e l l a , e tc . , con o t ras muchas frases qoe 
u m i t i m o s , a p u n t a n d o solo estas, pm su» 
p l i r e l abso lu to s i lencio de la Academia 
la cual se c o m e n t a con deci rnos que es 
mas usado el p r o n o m i n a l . 
A l c j i j i i , s- f -Espec ie de puches ó ga-
chas hecli i is con ha r ina de cebada que-
brantcida de^pucs de tostada y monda-
da , la cua l se cuece con agua y sal has-
ta que e s p e s á n d o s e t o m a a l g ú n cuer-
po, y para que e s t é n mas sabrosas l*s 
echan por enc ima u n poco de ajonjoiítj 
a l e g r í a . Ú s a s e mas c o n t u u m c n l c c n plu-
r a l . y L o e . f a m . Parece que k a comido 
a l e j i j a s : espresion con que se moteja 
al que e s t á d é b i l y t laco. por ser aquel 
a l i m e n t o de m u y poca sustancia; en c ir- . 
yo sen t ido t a m b i é n se d ice : tiene cara 
de a l e j i j a s , d e c o m e r host ias , etc. 
A l e j o I , C o m n e s i o , I l i s t , y Biog. 
E m p e r a d o r de Oriente . que nac ió en 
Í0Í8 y m u r i ó en 1118. U s u r p ó el impe-
r io á N i c e í ' n n B o t o n i a t o . el a ñ o 108Í . 
— H C o M N t N o . H i jo de M a n u e l Com-
m e n o , emperador de Cons tan t inopla , i 
q u i e n sucediu á la edad de 12 a ñ o s en 
1180. A n d r ô n i c o Comneno , su p r i m o , l o 
m a n d ó decapi tar en 1183.^=111, EL ÁK-
GEI . , he rmano de lsaac . el Á n g e l , empe-
rador de Cons t an t i nop l a , t q u i e n des-
t r o n ó en 1195, y m a n d ó sacar los ojos. 
A l e j o , el J ó v c n , su s o b r i n o , se vaitó 
de l au s i l i o de los c ruzados , y e n t r ó en 
C o n s i a i i l i i i o p l a en 1203, l og rando dcs-
t ronav á su t i o , que c a y ó en manos de 
Teodoro I .ascaris , en A s í a , e l a ñ o l 2 1 0 . 
M u r i ó encerrado en u n monas te r io , des-
p u é s de q u i t a d o s los o j o s — I V , EL J ó -
V E S : H i j o de Isaac, el Á n g e l , clevadopor 
los cruzados en 1203 al t rono de su pa-
d re , al que m a n d ó sacar de la prisión 
h a c i é n d o l o su c o n l i d e n t e . Se le suble-
vó e l p u e b l o , y Ducas M u r z u l l o lo con-
d e n ó á m u e r t e , r e inando l an solo un 
af io .= V . DCCAS MURZUFI.O, asesino de 
A l e j o I V . R e i n ó m u y poco iietnpo, por-
que los cruzados , lo destronaron en 
1204, poniendo en su l u g a r á Ba ldu í -
no, conde Je F l a n d e s , que lo mandó 
p rec ip i t a r d e u n a co lumna m u y elevada 
de Cons t an t i nop l a , como reo del asesi-
nato de su soberano. = (GUILLERMO), 
B e n e d i c t i n o , y au to r de «El blasón de 
los falsos amores .» = MICHACLOWITZ. 
Czar de Moscov ia , v sucesor de su p*-
d r e M i g u d . c n 1643" M u r i ó en 1676065-
pucs de una v ida agi tado po r guerras 
i n t e s t i n a s y es t ranjeras . F u é p a d r e d e 
Pedro I . = P E T R O w r r z , h i jo de Pedro el 
Grande , acusado por su padre de fesa 
ma je s t ad , é i n d u l t a d o de la pena capi-
t a l , m u r i e n d o en una p r i s i ó n envena-
do, s e g ú n la o p i n i o n de a lgunos . Nació 
en 1693 y n im io en 1719. 
A l o j o r , a n t . V . ALAJOR. 
A i e j i i r , a n l . V . ALAJÚ. 1 
A l c i n d o , t in . a d j . V . L E L O . IIpart, 
pas. de M e l a r y Ale l a r se . 
A l e l m u H - n i o , s. n i . A c c i ó n y efecto 
de alelar ó alelarse . 
A l e l a r , v . a. Poner , hacer ó volver 
lelo á a l g u n o . 1| F i g . A t u r d i r , trastor-
nar , p e r t u r b a r los sent idos de cualquiC' 
ra , dejarle como a ton tado , como ido» 
a t ó n i t o , e tc . , sea con un hor rorosocs-
t r é p i t o . sea con u n t e r r i b l e susto, ó ds 
o t ro m o d o . Es te ve rbo , l a n generafnien-
le conocido y usado, no m e r e c i ó que la 
A c a d e m i a lo admi t i e se en sus colorn-
nas. par lo cua l , merced á la co&tum-
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bre a í n ó s sorprende , n i nos a l e l a , 
A i c i t i r s e , v . p r o n . Ponerse ó v o l v e r -
se le lo , a tontarse , e tc . | | F í g . Quedarse 
como lelo de e s t u p e f a c c i ó n ; de pasmo, 
de cualquier cosa, e le . 
A l e l í , s. m . B o l . G é n e r o de p l a ñ í a s 
de la f ami l i a de las c ruc i fe ras , y clase 
de las h i p o p e t a ü a s . S u c á l i z es ce r rado , 
con los dos s é p a l o s la tera les j i b o s o s por 
s ú base, en fo rma de saco; p ó t a l o s con 
el l i m b o es tendido , casi o v a l , escotado, 
estambres l ibres , es l i lo de l o n g i t u d v a -
r iab le , casi nu lo , ó l a rgo en Bgura de 
h i lo , est igma con dos l ó b u l o s apa r t a -
dos: si l icua c i l i n d r i c a , c o m p r i m i d a , con 
dos celdillas,y dos ven ta l l a s : s emi l l a s 
dispuestas, en-una sola h i l e r a , ovales , 
c o m p r i m l d a s y con r ebordes . Sus espe-
cies conocidas son diez , todas b iena les , 
de tal lo h e r b á c e o ó l e ñ o s o , f lores a m a -
r i l l as (que son-las mas olorosas) p u r p ú -
reas, moradas ó blancas pa rc i a l ó t o -
talmenie3 y dispuestas en f o r m a de r a -
cimos. E* planta m u y c u l t i v a d a en los 
j a rd ines , donde sobresale como a d o r n o . 
AJe lu j 'A , s. f. Pa labra hebrea , c o m -
puesta de tas dos h a l - e l l u y a , que s i g -
nEGca a l a b a d con a l e g r í a a l S e ñ o r . Se 
a t r ibuye á S, G e r ó n i m o , cuando esta-
ba al lado de l papaS . D á m a s o , el haberse 
i n t r o d u c i d o esta voz en la l i t u r g i a de la 
iglesia l a t i n a , d o n d e , s e g ú n v a r i o s a u t o -
res , solamente se usaba el d i a de pas-
cua , m i e n t r a s a f i r m a n o t r o s , quese can-
taba t a m b i é n en los funera les . A n t i -
g u a m e n t e el canto de a l e luya era el ú n i -
co aviso que se daba para convocar á los 
fieles al oficio d i v i n o . ¡| A l e g r í a , voz de 
j ú b i l o en la i g l e s i a , especia lmente po r 
p a s c u a . = E l m i s m o t i e m p o pascual ; a s í 
se d ice : por las a l e l u y a s 6 A las a l e l u -
yas nos veremos , etc. || F i g . L a e s t am-
pa p e q u e ñ a , especie de v i ñ e t a , que a l 
entonar en S á b a d o Santo el ce lebrante 
¡a a l e l u y a , se a r ro j a a l pueb lo con esta 
palabra impresa e n e ü a . \\ P o r e s t . C ' i a l -
quier es tampi ta a n á l o g a ó parec ida , de l 
m i s m o g ó n e r o l i t ú r g i c o . U B o t . V . A C E -
»E«ÍLLA. II L o e . í&sa. Á h l \ t y o , Q b i l u y a , 
p a d r e v i c a r i o , que se s u b e n l a s m o n j a s 
a l c a m p a n a r i o : aunque esla v u l g a r i -
dad huele á i r ó n i c a ó bur l e sca , es s í n 
e m b a r g o una l o c u c i ó n d e m o s t r a t i v a de 
c u a l q u i e r e s t r e m a d o r egoc i jo . 
A i u l i t i , Geog. L . con 309 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Barce lona . 
A l e m a , s. f. A g r . P o r c i ó n de agua 
de r e g a d í o q u e se r e p a r l e p o r l u r n o v e -
c i n a l . 
A l e m n » ( j u a n ) . B i o g . E s c u l t o r que 
f lorec ió en el s ig lo X V . E n l a ' f achada 
p r i n c i p a l de la ca tedra l de To ledo hay 
u n apostolado, obra suya . = ( L u i s ) . - N a -
c ió en A r b e n t l , en 1390, y m u r i ó en 
Sa lon , en 14&0. F u é sucesivamente a r -
zobispo de A r l e s , cardenal y M c e - p r e -
s i d e n t e d e l c o n c i l i o de Basi lea . A l g u n o s 
le conocen bajo e l n o m b r e de «el c a r -
dena l de A r l é s » . = ( M A T K Ò i ) N a t u r a l de 
Sev i l l a , y au to r de la « V i d a . d e S. A n -
tonio de P a d u a » , y de la «Vida de l p i -
caro G u z m a n de A l f a r a c h e . » 
A l e m , s. m - H i s i . Es t anda r t e i m p e -
r i a l que se usa en la Pue r t a Otomana 
en ciertas f e s t iv idades . 
A l e m a n , n a . a d j . L o per tenec ien te 
á A l e m a n i a ó á sus h a b i t a n l e s . \] s. L a 
persona n a t u r a l ú o r i u n d a de A l e m a -
nia . ¡I E l i d i o m a a l e m á n . L a A c a d e m i a 
ú n i c a m e n t e da por sus t an t ivo el i d i o m a 
de aquel pa is ; pero á sus na tu ra l e s ó 
i n d i gen as los a d j e t i v a s in m i s e r i c o r d i a . 
A l e m a u a ó A l e m a u d a , S. f. T a n d a 
ó serie de ba i les , figuras y c o n t r a d a n -
zas de varias parejas, que usa ron nues-
t ros mayores en d i f e ren te s é p o c a s ó 
t i e m p o s , con estas ó las o t r a s c o m b i -
naciones. 
A l e m a n é s , s a . ad j . y s. an t . V . ALE-
KAN. 
A l e m a n e s c o , e a . a n t . V . ALEMA-
NISCO. 
A U - m a n l , A l e m a n e s . H i s t . C o n f e -
d e r a c i ó n de naciones g e r m á n i c a s , que 
se c o m p o n í a de los pueblos qae h a b i -
taban las dos o r i l l a s d e l Rh in ; . D e s p u é s 
de muchas gue r ra s con los R o m a n o s , 
fueron vencidos po r C laud io el G ó t i c o , 
en 269. Se establecieron por var ias , v e -
ces en las Gal ias , de las que f u e r o n e s -
pulsados por Clodoveo, v e n c i é n d o l o s en 
la ba ta l l a de T o l b i a c . U l t i m a m e n t e , u n í -
d o s c o n l o s Suevos, se fijaronen l a S u e -
v i a , Alsac ia y S u i z a , f o r m a n d o e l e c n t r o 
de l i m p e r i o , conocido bajo c l n o m b r e de 
A l e m a n i a . 
A i p u m i t i n . Geog. R c v i o n m u y v a s -
ta , s i t uada en el cen t ro de la E u r o p a , 
cuyos l í m i t e s son al N . , el m a r B á l t i c o , 
la D i n a m a r c a y el m a r d e l N . ; al O la 
H o l a n d a , l a B é l g i c a , la F r a n c i a y l a S u i -
za ; a l S. el M e d i t e r r á n e o y la I t a l i a ; al 
E . la Po lon ia , la U n g r i a y !a T u r q u í a . 
C o m p r e n d e 40 estados que cuen tan 
3 í . 0 0 0 , 0 0 0 d e h a b . | | B i o g . (JUSTO DE.) 
C é l e b r e p i n t o r , de q u i e n se conserva u n 
c u a d r o al fresco en G é n o v a , que r e p r e -
senta la A n u n c i a c i ó n . 
A l e m á i t l e o , c a . a d j . a n t . V . A L E -
MAN, en su a c e p c i ó n 1.a. 
A l e m a n i s c o , e n . a d j . y st C o m . C a -
l i f i cac ión m e r c a n t i l de c ie r to g é n e r o de 
m a n t e l e r í a l ab rada á est i lo de A l e m a -
n i a , donde t u v o o r i g e n . 
A l e i u a n u s , s. m - M i t . H é r o e f a b u -
loso de los a n ü g ú o s G e r m a n e s . 
A l c m a M l a n » , n a . ad j . y s. N o m b r e 
de unos a n t i g u o s hab . de l A t i c a , en 
Grec ia . 
A l e n i h r o t h , s. m . Q u í m . ; N o m b r e 
con que los a l q u i m i s t a s des ignaban ta 
s u b l i m a c i ó n d e l d e u t o - c i o r u r o de m e r -
c u r i o y d e l h i d r o - c l o i u r o de a m o n í a c o ] 
l l a m a d a t a m b i é n s a i de s a b i d u r m i y 
A l e m o n , s. m . - M i t l ' U n o de ' l o s ' g i -
gantes que esca la ron e l Qielo.== Padre 
de M i s c e l o . : r..̂  
A l é m o n n , s. f . M i í . r o m . Diosa p r o -
lec to ra de los n i ñ o s e n e L r e g a ^ o d e s ú s 
m a d r e s . ': 
A l e m ó n l d c , a d j . y s. Descendiente 
d e ; A l e m o n . • 
A l e m p a r t e ( S t a . H a r í a d e ) . Geog. 
F . de 1 1 vec . en l a p r o v . de P o n t e v e d r a , 
d i ó c , de L u g o . 
A l e m e a d a t , V . ALEMZ\T>A.TO. 
A l e m s t u l a t o , s. n i . Q u i m . N o m b r e 
d a d o a n t i ^ u a i a e a l e a', m u r i a t o de a m o -
n iaco . 
A l e u d a r , s. m . H i s t . Of i c i a l a b a n -
derado , en l a p u e r t a O l o m a n a . 
A l e n d a r , v . n . p r o v . de B u r . R e s -
p i r a r , a l en t a r . 
A l e u d r o , V . OLEANDRO. 
A l e n g u a d o , d a . a d j . Parecido á una 
l e n g u a . [| F i g . LOCUAZ. |¡ p a r t , pas. de 
A l e n g u a r . 
A t e n g i i a m l e n t o , s. W . A c c i ó n y 
efecto de a l e n g u a r . 
A l c n s u n r , v . a. E n la he rmandad de 
la Mesta s i g n i f i c a : t r a t a r de l a jus te ó 
a r r e n d a m i e n t o de a l g u n a dehesa ó y e r -
bas para pasto de l ganado l ana r . 
A l e n t a d a , s. f. L a r e s p i r a c i ó n con-
t i n u a d a ó n o i n t e r r u m p i d a . ( A c a d . ) N o s 
parece q u e n o es l a v e r d a d e r a a c e p c i ó n 
de esla pa l ab ra en su v u l g a r í s i m o sen-
t i d o ; y , salvo m e j o r o p i n i o n , e n t e n d e -
mos por a l e n t a d a , t oda la c a n t i d a d ó 
p o r c i ó n f l u i d a de a i re que se asp i ra de 
u n a vez, ora sea n a t u r a l m e n t e , ora por 
u n a la rde de esfuerzo p u l m o n a r . M u é -
venos á e l l o , a u n p r e s c i n d i e n d o de l 
e n é r g i c o sen t ido de la voz, que se defi-
ne á si m i s m a , e l e s p í r i t u de c i e r t a s 
locuciones popu la r i zadas basta la t r i -
v i a l idad . -E jemplo al c a n t ó ; de una a l e n -
t a d a se s o p l ó una a z u m b r e , esto es, 
s i n respirar ; ' de una a l e n t a d a a t r a v e s ó 
la r í a etc. ponderaciones p a l a d i n a m e n t e 
s i g n i f i c a t i v a s d e l co r toe spac iode t i e m -
p o q u e podemos aguan ta r s i n c o n t i n u a -
do r e s p i r o , s i b i e n <on d i f e renc ia de 
mas ó de menos , s e g ú n la d o t a c i ó n p u l -
m o n a r de cada u n o . V é a s e , po r t a n t o , 
como hasta en las cosas mas t r i v i a l e s 
no es p r u d e n t e op ina r con la maes t ra . 
A l e n t a d a m e n t e , adv . d e b l o d . Con 
a l i en to ó esfuerzo , con va lor y a r r o j o 
de una mane ra a lentada . [| an t . A u d a z -
m e n t e , audac iosamente , con av i lan tez 
ó a r r o g a n c i a , con insolencia^ No \ ò 
trae la A c a d e m i a , pero lo hemos v i s t o 
en mas de u n a o b r a . 
A l e n t a d o , d a . a d j . A n i m o s o , b r i o -
so , a r r o j a d o , esforzado, i n t r é p i d o , v a -
l i e n t e e tc . |; a n t . A u d a z , a r r o g a n t e , so-
be rb io etc . 
Alentador, ra. s. Que a l i e n t a , en 
el s en t ido de a n i m a r . 
A l c u t a m l c n t o , V. ALIENTO. 
A l e n t a r , v . n . R e s p i r a r ó a r ro j a r el 
a l i e n t o . ( A c a d . ) O t r a d e f i n i c i ó n i n v e r -
sa, d i g á m o s l o a s í , po rque n i n g u n o . p u e . 
de a r ro j a r el a l í e n l o ( f r a s e , sea d i c h o 
de paso, m u y p a r e c i d a á aque l l o de 
echar et a l m a ) s in haber lo r e c i b i d o á 
l o m a d o a n t e s ; de modo q u u en l u g a r 
de abrazar dos ideas in sepa rab lemen te 
re lac ionadas , c o m p r e n d e u n a s o l a , y esa 
ver t ida , con m e n g u a d a c o r r e c c i ó n de 
e s l i l o . c l l acon ismo a c a d é m i c o . Si estas 
c r i i i c a s adolecen de in jus t a s ó n i m i a s , 
venga Dios y v é a l o . | | A s p i r a r y r e s p i -
r a r , t o m a r y despedi r el a l i e n t o , r e n o -
va r lo de c o n t i n u o para la c o n s e r v a c i ó n 
de la v i d a . |J v . a. A n i m a r , esforzar , v i -
go r i za r , i n f u n d i r a l i en to ó esfuerzo, dar 
v i g o r , e tc . 
A l e n t a r s e , v , p r o n . Con las acep-
ciones por p a s i v a , de l a c t i v o . Ij F i g . 
A n i m a r s e m u m á m e n t e , i n f u n d i é n d o s e 
va lor unos á o t r o s , ó esforzarse uno 
m i s m o . 
A l e n t e j o , Geog .La m a y o r de las seis 
p r o v i n c i a s de P o r t u g a l , en t re las Es -
t r e m a d u r a s po r tuguesa y e s p a ñ o l a , el 
A l g a r b e y la B e i r a . 
A t e t i i i ü i g u c , G c o g . L. con 6 1 vec. en 
la p r o v . de So r i a , d i ó c . de S i g ü e n z a . 
A l e n t a r e , Geog. L. con 28 vec. en la 
p r o v . de Sor ia , d i ó c . d e l a Seo de B r g i ' l 
A l e n t o s o , s a , a n t . V , ALENTADO. 
A l e n z n ( U . X e o n a r d o ) . B i o g . P i h -
t o r e s p a ñ o l y y a c a d é m i c o de m é r i t o en 
la. de nob les ar tes de S. F e r n a n d o . Se 
d i s t i n g u i ó eS t r ao rd ina r i amen ic en los 
cuadros de-escenas y c o s t u m b r e s p o p u -
lares y campes t re s . Nos lia dejado p i n -
tu ra s .de: m u c h o m é r i t o , en t re las m a l e s 
se cuen ta u n c u a d r o que p i n t ó p o r en-
cargo de D o ñ a - M a r í a C r i s t i n a d e B o r -
bon y que r e p r e s é n t a l a en t r ada de D o n 
F e r n a n d o , h i j o de D o n Sancho el B n i -
vo> en Segovia , en 1296, h a c i é n d o l o su 
m s d r e D o ñ a M a r í a de M o l i n a r econo-
cer y a c l a m a r . N a c i ó e n M a d r i d eri 1807 
y m u r i ó en 18-'Í5. ' ' -
A i e n z o n . Geog. C . de F r a n c i a , y cab. 
de l d e p a r t a m e n t o de l O r n e , p o b l . 13 .271 
hab . Su d i s t r i t o c o m p r e n d e 9 c a n t o -
nes, 108 pueblos y 72,443 hab . 1¡ H i s t . 
(CONDES Y DUÍJUJESOE). R a m a de la ca-
sa de Va lo i s , cuyo gefe f u é Carlas d é 
V a l o i s , t e rcer h i j o d e l rey T é l i p e I I I 
e i A t r e v i d o . 
A l e o . V . ALÓIDB. 
A l e o ó A l e d o , Geog. V . con 4 3 1 vec . 
en la p r o v . de M ü r d a , - d i ó c . de C a r t a -
g e n a . 
A l e o c á r i d o , d a . V . ALEOCABIDEO. 
A l c o c a r o , s. m . E o t o m , G é n e r o de 
insec tos c o l e ó p t e r o s b r a q u e l i t r o s . 
A l e o c a r í d e o , d e a . ad j . Q u e se r e -
fiere ai a leocaro, ó se le parece. 
A l c o c a i ' i d e o s , S. m . p l . E n t o m . 
T r i b u de insec tos c o l e ó p t e r o s p e n t á -
mferos, de la f a m i l i a de los b r a q u e l i -
t r o s . • 
A l c o c n r i n o . V . ALEOCARÍBEO. 
A l c o f a n g i n e a g , a d j . f. p l - M a t . 
m é d . E p í i e t o d í s t i n l i v o de unas p i l d o -
ras usadas a n t i g u a m e n t e en la m e d i c i -
na i n g l e s a . 
A l e o n a d o , d a . V . LEONADO. 
A l c p t d o t o , s. n i . I c t i o l . G é n e r o de 
pescados, es tablecido por L a c é p é d e p a -
r a u n a sola especie. 
A U ' p e , s. m . M o l . G é n e r o de la c l a -
se de los e i r r í p e d o s , es tablecido en una 
sola especie. 
A l e p h r s. m . F i l o l . P r i m e r a l e t r a de l 
a l fabe to heb reo . Es s igno n u m é r i c o de 
la u n i d a d . 
A l e p í n , s. m . C o m . Especie de t e -
la cuya u r d i m b r e era de seda y el e n -
t r a m a d o de lana , fabr icada e n l a c i u d a d 
d e A l e p . E n E s p a ñ a se l l a m a b a c o m u n -
m e n t e a l e p í n de p l a t a . A l e p í n de l a r e i -
n a ; t e j ido de l ana , m u c h o mas fino que 
la e s v e m e ñ a , a u n q u e m u y p a r e t i d o , l l a -
m a d o t a m b i é n c ú b i c a , m u y usado en 
ves t idos de i n v i e r n o en las m u j e r e s , y 
aun Á veces en l ev i tas y gabanes de ve-
r a n o en los h o m b r e s . | i H i s t . r e í . O r -
den d e r e ü g i o s o s M a r o n i t a s , especie de 
ca r tu jos , fundada en A l e p ó A l c p o f i o r 
A b d a l l a h . 
A l R p l r o , s. m . B o t . G é n e r o estable-
c ido p o r B r o w n , c o m p r e n s i v o de t r es 
especies de l a Nueva H o l a n d a . 
A i e p U a u r o , s. m . I c t i o l . G é n e r o de 
pescados s i n escamas , es tab lec ido en 
una sola especie encon t rada en l a i s la 
de la M a d e r a , en 1833, y que se a p r o -
x i m a ó la f a m i l i a de los s a l m ó i d e s . 
A l e p o ( G r a n o d e ) . S- m . P a t o i . E n -
f e r m e d a d m u y c o m ú n en A l e p o y D a -
masco , la q u e , s e g ú n B ó , puede c o n s i -
derarse como d e p u r a t o r i a . [ ¡ M o l . V . 
ALEPE. 
A l e p o ó l i n l e b , Geog. C. de la S i -
r i a , á o r i l l a s del K o i k , y cap. d e l baja-
l a to de A l e p o . L a peste, que aparzee á 
lo m a s cada 40 a ñ o s , d i s m i n u y ó c o n -
s i d c i ab l eme i t l e su p o b i a c i ó n , que cuen -
t a 15,000 h a b . cuando an tes contaba 
de 200 á 300 ,000 . = (BAJALATG » E ) . 
U n o de los c u a t r o de la S i r i a . 
A l e p o e é f a l o , s. m . I c t i o l , fié ñ e r o 
de pescados m a l a c o p l c r i g i o s , es table-
cido á espensas de una sola especie d e l 
M e d i t e r r á n e o . 
A l c r , Geog. L . con 30 vec . en la 
p r o v . de H u e s c a , d i ó c . de B a r b a s t r o . 
A l e r a , s. f. a n l . p r o v . de A r . E l s i -
t i o , espacio ó l l a n u r a en que e s t á n las 
eras para t r i l lar las mieses . | | A l e r a f o -
r a l : e l derecho que t i e n e n los vecinos 
de u n p u e b l o , de apacentar sus g a n o -
dos en los t é r m i n o s ó t e r renos de o t r o 
l u g a r , de suer te que al ponerse e l sol 
c s t é n . y a d e n t r o de los l í m i t e s d e l pue-
b lo de que son vec inos . 
A l e r c e , s. m . B o t . Especie de cedrs 
de Cí i i l e , de madera r o j a , e s t a n d o v e r -
de, y de co lo r de noga l , d e s p u é s de se-
ca. Es de los á r b o l e s mas g ruesos , eo 
cuanto a l t r o n c o . 
A l e i - l a . Geog. a n t . C. de C ó r c e g a , 
de la que solo exis ten las r u i n a s . 
A l e r t o u , s. m . B la s . A g u i l u c h o que 
figura s in p i é s n i p i co , y con t á s alas 
es tendidas . 
A l e i - o j s. m . A r q . L a par te i n f e r i o r 
de la c u b i e r t a de u n ed i f i c io , que p a -
sa la co rn i sa para a r r o j a r lejos de la 
pa r ed las a g o a s U o v c d i z a s . = : A l e r o c o r -
r i d o ; el que pasa la l í n e a d e l m u r o , 
cuando esle no l l e v a c o r n i s a q « e apar -
te de su p i é las aguas l l o v e d i z a s ^ ^ l í e -
r o de m e s i l l a ; el que vuela h o r i z o n t a l -
men te f o r m a n d o co rn i sa . |¡ Ca r r . E n 
los coches de v i g a , l as piezas que sa-
len á los lados de la caja y l l e g a n h a s -
ta los e s t r ibos , sa l iendo afuera como 
cosa de una te rc ia po r lo a l t o de los 
antepechos , y s i r v e n para defender á 
los que van d e n t r o de l m i s m o coche, 
de las sa lp i caduras de.l Iodo . ¡] Ce t r . 
En ¡a caza de las p e r d i c e s , que se 
hace con lazos ó oon b u i t r ó n , las pa re -
d i l l a s ó atajos que se f o r m a n á u n o y 
o t r o lado para que las perd ices vayan 
encal le jonadas I jacia l a r e d . 
A l e r t a , s. f. M i l . E l aviso q u e se 
dan las cen t ine l a s u n a s á o t r a s c o r r i e -
do la pa labra de c u a r t o en c u a r t o de 
h o r a , para no d o r m i r s e . = L a voz ó se -
ñ a l de a l a rma que d a n las cen t ine l a s ó 
pues tos avanzados á la t ropa no v i g i -
l a n i e , para que e s t é p r e v e n i d a en c a -
so de in t en tada so rp resa , e tc . en es le 
caso suele usarse como i n l e r j . i ^ á t e r í a l 
ó f e n t i n e l a a l e r t a \ como s i se d i j e r a : 
c u i d a d o * v i j i l a n c i a \ \\ adv . d e m o d . C u i -
dadosamente , p r e c a v i d a m e n t e , con a -
t e n c i ó n , con v i g i l a n c i a , de u n a mane ra 
prev isora ó p r e v e n i d a , e tc . D ice la A c a -
d e m i a que se usa con los ve rbos e s t a r 
ó a n d a r ; pero b u e n o es a ñ a d i r que no 
son solos , pues t a m b i é n se a c o m p a ã a 
de i r , m a r c / t a r , v i v i r y o t ros : v . g . e l 
h o m b r e casto debe v i * i r a l e r t a c o n t r a 
las t en t ac iones de l a c a rne , e tc . 
A l e r t a m e n t e , a d v . d e m o d . V i g i -
l a n t e m e n t e , con p r e v e n c i ó n ó p r e c a u -
c i ó n . 
A l e r t a d o , d a . p a r t , pas de A l e r t a r . 
A l c r t a d o r , r a . s. Que a l e r t a . 
Alertar, v. a . M o v e r , e s c i t a r , i n v i t a r , 
e x h o r t a r á pone r a t e n c i ó n y c u i d a d o , á 
fijar m i e n t e s en a l g u n a c o s a , e tc . |] D a r 
la voz de a l e r t a , l a s e ñ a l . de a l a r m a , 
a l a r m a r . 
A l e r t a r s e , v. p r o n . G e r m . A p e r c i -
b i r s e , p r e v e n i r s e , es tar con v i g i l a n c i a 
y c u i d a d o p a r a l o que pueda sob reve -
n i r , e tc . 
8'* ALET 
A l e r t o , * « . ad j . V i g i l a n t e , cau to , 
p recav ido , p reven ido , p r n d e n i e , sagaz, 
avisado, d ispues to á cuanto pueda s u -
ceder de i m p r o v i s o , etc. 
A i e w a n e o , Geog- L . con 2 3 0 vec. 
on la p r o v . de L o g r o ñ o , d i ó c . de C a í a -
h o r r a . 
A l e * g a ( » u n « M l v a d o r d e ) , F . con 
69 vec. en la p r o v . y d i ó c . de O v i e d o . 
A l é e l a , Geog. an t . C. de la Gaula , 
cap. d é l o s ftlaodubíos. 
A l e s n a . V . LESNA. 
A l e s n a d o , d a . a d j . Parecido á una 
lesna , que t i ene su fo rma 6 es p u u l i a -
gudo como e l l a . || pai t . pas .de Atesnar . 
A l e a u a d e r , r a . s. Que alesna. 
A l c s n a m l c n t o , s. m . A c c i ó n y erec-
to de alesnar 6 Dlcsmarse. 
A l c K u a r , v . a. Uar f o r m a , a p a r i e n -
cia de lesna , poner en figura de lesna, 
b su manera , etc. 
A l e i m a t - « e , v . p r o n . Con la a c e p c i ó n 
pas iva de l ac t ivo . 
A i c K o i i , Geo;:. V . con 52 vec. en la 
p i o v . de L o g r o ñ o , d k í e . de Calahorra-
AtcNitantl i - i [ 'Mar ia B a u n a e a r M t J . 
B i o g . N a t u r a l de F l o r e n c i a . F u é cono-
c ida t a m b i é n con e l n o m b r e de « L e u -
c r ida V ó n i d a o q u e s e l i i z o c é l e b r e p o r s u s 
poesias i t a l i anas . 
A l c K f t n n o , A I c s A i n i m , Geoff. C. 
del re ino de N á p o l e s , pobt . 7,000 hab. 
A l e t 6 A l P t t t , K l c e l M , Gi'Og. G. de 
F r a n c i a ( A n d e ) , p o b l . 4 ,000 h a b . 
A l e t a , s, f. d i m . de a l a . 1] I c t i o l . E l 
con jun to de espinas mas ó menos d u -
ras , colocadas en fila y un idas con una 
m e m b r a n a , que t ienen los peces en el 
l o m o , v i e n t r e , costados y c o l a , con las 
cuales se ayudan á nadar . |¡ a n t . A l b . 
A i , B i i o . (I M a r . f i c i a que f ó r m a l a cua -
derna pos te r io r ó ú l t i m a de popa, y 
va u n i d a & los es t remidades de los y u -
gos. L l á m a s e t a m b i é n b r a z a l y b raza* 
(e le . E n d icc iona r ios y o l ro$ escri tos 
e s t á tomada por c i e r to pedazo de a l g u -
nos fa luchos y o t ros buques , y s i rve 
para l l eva r en esle s i t io var ios efectos 
depoco peso, al m i s m o t i e m p o que los 
hace parecer de m a y o r eslora ó mas 
la rgos ; pero en t re cons i ruc to re s , esta 
especre de o b r a sobrepucs ia se l l ama 
c u í o d a M i o n a . = - T a b I o n q ü e se coloca á 
cada lado de l es t remo del b a u p r é s , i n -
media to á s u t ambore t e , para f o r m a r l a 
gav ie ta . A l g u n o s le l l a m a n t a m b i é n 
o re j a , y o t r 0 5 < 7 l a . = V . C A C H O L A , en su 
2.» a c e p c i ó n . = F , n a lgunos d icc ionar ios 
y o t ros escr i tos se encuent ra tomada 
por la pieza cu rva que sosl iene la ser -
v io l a a l sa l i r fuera de la b o r d a ; pero 
en t re cons t ruc to res no se l l a m a esla 
pieza s ino p i é rfe a m i < } 0 6 e s t r i b o . = L9. 
p a r l e de l buque c o m p r e n d i d a en t r e la 
popa y la b a t e r í a . P á s e l e t a m b i é n el 
luunbrc de « n c a . ^ N o í i i b r e . ó i n d i c a -
c ión de la d i r e c c i ó n media (i mas p r ó x i -
mo á popa en t re la de esla ó la de la 
q u i l l a y la de t r a v é s . = A l e ( a c a i i l a , la 
.que se coloca con sus caras paralelas 
á la vue l ta h o r i z o n t a l de l y u g o , y l l e -
va su p ió al a lefr is de l codaste , para 
f o r m a r una popa l l ana , ^ ^ Á I B Í & rcuí r í í— 
da; ta que se r s i o b l a c e cotí sus caras 
revivadas , buscando la p r o j i m i d a d de! 
escuadreo de l costado, y cuyo p i é va 
con t r a tos d o r m i d o s de la q u i l l a , para 
f o r m a r el peto ó abanico de popa . V . 
VETO. ¡¡ p i . H i s t . n a t . V. NADADORAS. 
A l e t a d a , s. f. E l m o v i m i e n t o ó sa-
c u d i m i e u t o de las alas. 
A l e t a d o . d a . ad j . Que t i ene aletas. 
A l e t a v g a d e . d a . a d j . S u m i d o ó s u -
m e r g i d o en u n l e t a r g o , qae lo padece 
rea lmente , ij F i g . A m o d o r r a d o , p r o -
fundamente adormec ido , t o m a d o ¿ d o -
m i n a d o de i r r e s i s t i b l e sopor , e tc . 
A l r t a r g a d o t - , r a . s. Que a le ta rga ; 
especia lmente hablando de sustancias 
« brebajes n a r c ó t i c o s , soporosos, l e t á r -
gicos-. 
A l r t a r g n u i l r n t o . V. LETARGO. 
A l e t a r c a r , v . a. Causar ¿ i n f u n d i r 
l e t a r g o ; hablando de cosas, como h a -
m o r e s , bebidas , etc. if f i g . A d o r m e -
cer p r o f u n d a m e n t e , inocu la r un i n v e n -
cible s u e ñ o , c o m u n i c í f m o d o r r a etc . 
Lá A c a d e m i a , s e g ú n cos tue ib r f i j o m i -
te este C o n o e i d í s m i o verbo. 
A le l a r g a i'M c , \ . p r o n . Suf r i r ó p a -
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decer l e t a r g o , ponerse a le ta rgado , e tc . 
A l e t a z o , s. m . Golpe de ala ó aleta . 
A l e t e a d o , d a . p a r i . pas . de A l e -
tear . 
A l c t e a m l c n t o . ant . Y. ALETEO. 
A l e t e a r , Y . n . B a t i r , m o v e r , ag i t a r 
ó sacud i r las alas; menear f r ecucn t c -
m e i i t e las alas con v io l enc ia y s i » r o m -
per el v u e l o . I) Po r est . Cernerse ó 
mecerse las aves en el a i r e . 
A l e t e o , s. m . A c c i ó n y efecto de 
a le tear : el m o v i m i e n t o f recuen te que 
hacen las aves con las a las . 
A l c t o M , M i t . H i j a de Egisto-, u s u r p ó 
el re ino de M i c c n a s , y f u é m u e r t a por 
O ros tes . 
A l c t l a , s. f. L a v e r d a d , d i v i n i d a d 
a l e g ó r i c a , cuyo t e m p l o e s t á en la c i n -
dad del S u e ñ o . 
A i r t i a d e , H i s t . Descendiente de 
A t e t e s . 
A l é t l d a , V. AXETIS. 
A i c t i d a H , s. f . p l . M i t . F ies tas que 
se ce lebraban en Atenas en l i o n o r de 
E r i g o n a . 
A l e t l s , a d j . f . M í t . Sobrenombre de 
E r i g o n a . 
A l c t o , V . HALIETO. 
A l e t o í o s l a , s. f. T r a t a d o 6 d i s c u r -
so acerca de la ve rdad . 
A l c 4 o i ó i ; l c o , e a . a d j . Concern ien te 
ó re la t ivo á la a l c to log ia . 
A l c t o u , s. m . a t i m . de a l e t a . \\ M a r . 
V . FASTECA , en su 3.a a c e p c i ó n . . 
A l e l r i a , s. f. p i o y . de M u r . S i n ' ó p . 
de FIDEOS. „ ^ . 
A l e t i - J a s , s. f- p l , B o t . G é n e r o ' d e 
p lan tas m o n o c o t i l c d ó n c a s , t á m i l i a . de 
las l i l i á c e a s , de la l i e x a n d r i f i mpnog t -
n ia de L i n neo, 
A U - t r l d a » . V . ALETRIAS. 
A l c t r i u c £ M , S. f. p l . B o t . Grupo de 
plantas l i l i á c e a s , de l g é n e r o a l e l r i a s . 
A l c t r i n e o , n e a . a t i j . B o L . Q u c se 
parece á una a l c l m l 
A l e u d a d o , d a . p a r t . pas . de A l e u -
darse. 
A l e n d a r « e , v . p r o n . a n t . F e r m e n -
tarse con la l evadora la masa , de l . pan 
de ha r ina de t r i g o 6 centeno , énXcs que 
vaya a l h o r n o . 
A l b u r i a , s . f . l í o t . G é n e r o de bongos.. 
A l e u r l e m a , s. f. B u l . N o m b r e que 
se d á á unos hongos i n u y p c q t i e ü o v 
semejantes á m o n í u i j c i l ó s de h a r i n a . 
A l e u r l t a , s. f. B o l . G é n e r o de p l a n -
las e u f o r b i á c e a s , c^UbSecido,sobre u -
na sola especie. . , , . 
A l e u r o m a j t c l a , S.£ l l i s t . G é n e r o 
de a d i v i n a c i ó n que sc 'prac t icaba por 
medio de la h a r i n a . 
A l e u r o i u & n t l c o , ç a . a d j . y s. L o 
p c r l e n e c i c n l c á la a l c u r o m á n c l a , y cL 
que la e j e r c í a . 
A l c u r o N t l c t o . s. m . E n t o t n . G é n e r o 
de e o l c ó p i c r o s p e n t á i n c r o s , f a m i l i a de 
los l a m e ü c o r n i o s . 
A l e u t a s ó A l c n l l a s ( I i t l a s } . G c o g . 
I s l a s .que componen pa r t e d e l a A m é -
r ica de l N . y per tenecen a l i m p e r i o r u -
so; p o b l . 7 ,000 h á b i l , con cor ta d i f e -
renc ia . F o r m a n e l a r c h i p i é l a g o del g r a n 
O c é a n o bo rea l . 
A l e u t e r o , s. m . Z ò o l . G é n e r o de 
pescados. 
A l c v a d c , s. U i s t . Descendiente de 
A l e v a s . 
A i c v a n t a d l K « , t e a . a n t . V . LEVAN-
TADIZO. 
A l e v a u t a d o r , r a . Y . LEVASTADOR. 
A l e v a n t a m i e n t o , an t . Y . LEVAN-
TAMIENTO. 
A l e v a a t a r , a n t . Y. LEVANTAR. 
A l e v a n t a r s e , V. LEVANTÁRSB. 
A l e r a s , H i s t . K e y de Tesa l ia . 
A l e v e , a d j . P é r f i d o , m a l i g n o , fa lso, 
dob le , t r a i d o r . ¡| m . a n t . V . A L E T O -
SÍA. E n t e n d í a s e por la que c o m e t í a u n 
p a r t i c u l a r con o t r o , jj m o d . adv . an t . 
Â aleve : & t r a i c i ó n , a levosamente , d « 
u n a mane ra p é r f i d a . \\ s. m . A r q . a n t . 
Y. ALABEO. 
A l e v e m e n t e ^ V . A LETO SAMENTE. 
Alevla", Geog . L . con 50 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Oviedo. 
A l e v i l l a , s. f. E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos m u y conocidos en E s p a ñ a . Ks 
una p a l o m i l l a m u y parecida á la de l gu -
sano de seda, d i f e r e n c i á n d o s e solo en 
tener las alas c o m p l e t a m e n t e b lancas . 
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A l e v i u o , s. m . Pescado m e n u d o que 
s c c c h a e n l o s e s t a n q u e s para p o b l a r l o s . 
A l e v i n a d o , a . p a r t . pas. de A l e v i n a r . 
A l c r i n a d o r , s. Que a l ev ina . 
A t c v l i i a i n í c u t o , s. m . Aceten y c-
fecto de A l e v i n a r . 
A l e v i n a r , V. a. Pob la r u n estanque 
de pescado m e n u d o ó de a l ev ino . As( 
como se han a d m i t i d o en la l engua cas-
t e l l ana o t ras muchas voces es i ranjeras 
por parecer espres ivas , como d e b u t a r , 
por es t renarse ó sa l i r á las tab las , e tc . 
la p r i m e r a v e z ; puede t a m b i é n a d o p -
tarse la pa labra a l e v i n a r y otras m u -
chas m u y s i g n i f i c a t i v a s , sin que nos 
a r g u y a n de i n c u r r e n t e s en ga l i c i smos 
ó francesismos ú t i l e s a l i d i o m a , que al 
cabo t a m b i é n se compone de o l í a s con 
cuyos despojos se enr iquece ; d í g a l o el 
l a t i n , el c e l i a , el á r a b e , e tc . 
A l e v í s l n i b , m a . ad j . sup . de a leve . 
A l e v o , a n t . Y . AUIJADO. 
A l e v o s a , s. f. V c t . E n f e r m e d a d de 
los bueyes y best ias cabal la res . Y . H Á -
NCXA. 
A l e v o s n u i e n t e , adv . de m o d . Con 
a l e v o s í a , á t r a i c i ó n , de una m u ñ e r a a-
Icvosa. 
A l c r o s i f t , s. f. T r a i c i ó n , pe r f i d i a , 
des lea l tod , in f idenc ia , i n l i d i - l i d a d . m a -
q u i n a c i ó n alevosa cont ra a l g u n o . ' 
A l e v r U o , s. m . l í o t . Espcctc pe á r -
b o l de las islas del S u r . 
A l o x a n d r l u o ( r c t u p l n s t o ) . M a t . 
m é d . V . ALEJANDRINO. 
A l e x i a d n , s; f. T i t u l o de la H i s l o -
r i a de A l e v i s C o m n e n o , escri ta por su 
h i j a A n a . 
A l e x l c a c l o ' n , s. f. M a t . nié<l. Voz 
usada a m i g u a m e n t e por los m é d i c o s , 
para d i s t i n g u i r e l efecto de tos a m u l e -
tos , del de los med icamen tos contra las 
en fe rmedades . 
A l e x i f a i ' t i i f t e c H t l e » , a d j . f. Solo 
se una en c o í e c e i o n a l e x i f a r m a c é u -
t i c a ; r e c o p i l a c i ó n de d iversos t r a t ados 
^ r i eg^ íS j acerca del uso de c ie r tos m e -
d icamentos . 
« I c s I f A r n i a c n , ad j . y S. F.pftt-to 
ca l i f ica t ivo de c ier tos m è d i c a m e n l o s . 
des t inados á c o r r e g i r los ma los electos 
d é l o s venenos , 6 á preservar de e l los . 
La c o r l e z a . d e n a r a n j a , la cane la , el 
j e n g i b r e , Ia raiz de a n g é l i c a , las h o -
jas de m e m a , etc . , eran las sustancias 
reputadas en el p r ed i camen to a l e v i t á r -
maco . 
A f c x l j n , s. f. M a t . m H . Hspec iede 
pap i l l a de har ina de echada, m u y usa-
da en los n i ñ o s que t ienen u sag re , y 
en toda clase de e r u p c i ó n c u t á n e a . 
A i ex lo , s. m . H i s t . na t . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , cuyo t ipo es 
el t r í t o m e p o l í f e r o de G e r m e r . 
A l e ' x l p t r é d c o , Mcd . V . F t B U Í F l CO. 
A l e í I r , V . ELIXIR. 
A l c x i i - r ? , s. f. M i l . N i n f a , h i j a del 
r i o G r i n i c o . 
A l e x i s . B iog . .Poe ta c ó m i c o , g r i e g o . 
F l o r e c i ó por los a ñ o s SGOantcs tie J. C . 
At ex i t e r o , r a . a d j . M a l . M é d . Esla 
voz t u v o a n t i g u a m e n t e la a c e p c i ó n de 
r e m e d i o en gene ra l ; pe ro en los t i e m -
pos m o d e r n o s se ha dado este c p í i e t o 
á los remedios propios para r o i n b ü t i r 
los efectos de los venenos que o b r a n 
e s t e r i o r m e n t e , d á n d o s e el de a l c x i i á i -
macos á los que los combaten i n i e r i o r -
m c i i t c . 
A l e z o , s. m . C í r . Pedazo de l í c i u o 
en f o r m a de faja, con q m ; se su j e t a e l 
v i e n t r e á las r e t i e n p a r i d a s . 
A l f a , s. f. G r a m . P r i m e r a l e t r a del 
a l fabe to de los g r i egos equ iva len te á 
nues t ra o . |¡ F i g . A l f a y omega: p a l a -
bras usadas en el A p o c a l i p s i s , en c) 
s e n l i d o de p r i n c i p i o y fin, pe r ser el a 
la p r i m e r a l e t r a de l a l fabeto g r i e g o , y 
la o !a ú h i m a , en cuya lengua se ba es-
c r i t o el A p o c a l i p s i s , (i A l f à : Sect. r e i . 
Gran sacerdote en t re los negros m a h o -
me tanos del Senegal . 
A i r a b a , s. f. a n t . A g r . Pedazo de 
t i e r r a , equ iva lc r i t e á la t e rcera pa r t e 
d e l a I a b u l i a . 
A i r á b e s a , B o t . V . AXBAUACA. 
A l f a t i é t t c f t n i e i i t o , adv . de m o d . 
P o r e i ' d r d e n a l f a b é t i c o , d e l a l fabe to , 
con a r r eg lo á él e le . 
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A i f u b e l i c o , c a . a d j . L o qiie perte-
nece al a l fabeto ó se refiere á é l . 
A í f u i M - U s t n , V. ORTÓGRAFO. 
A l f a b e t o , s. m . G r a m , i teunion 
m e t ó d i c a de las l e i r a s ó s i g n o s ( ¡ u e re-
presen t an los sonidos de una lengua. 
E l a l fabeto e s p a ñ o l consta de veint io ' 
cbo i H r a s , á saber: A . B , C , C U , D E ' 
F , G, H , t , J> K . L . I X , M , N , Ñ , 0 , V 
Q. R , S . T . U . V , X , Y , Z . De estas! 
emeo son vocales , a, c , i , o , u , y las de-
mas , consonantes . 
A l f a b l a , Geog. S ie r ra de la isla de 
M a l l o r c a , donde hay una casa <iue, se-
g ú n t r a d i c i ó n , h a b i t a r o n los reyes mo-
ros . 
A i f a e i i i - , Geog. L . con 231 v e c e n 
la p r o v . y d i ó c . de Granada . 
.%l f í t c i»e« i i i e , s . m . R e d e n t o r d e cau-
t i v o s . V . A L F A Q U E O r E . 
A l f a s l a , f. a n t . M a r . V . BALANCE. 
A l f a d c r , s. n i . M i t . Nombre quese 
da al p i idre de los dioses, en la teogo-
nia escandinava . 
A l f i i d ú a , s. f. a n t . Cohecho, sobor-
no , corrupdu*.] , e tc . 
A l f a f i t r , Geog. L . con 300 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Va lenc i a . 
A t r : t f u r n , Geog. L . con 128 vec. en 
la p r o v . de A l i c a n t e , d i ó c . de Va-
lenc ia . 
A r n s e i i i e , a n t . V . TÍAUBERO. 
A t f r i s i : ' . V . ALFAJÍA, 
A l f i i i i n ! ' . V . ALFAR. 
A S f a l t a i c t - í i » , V . ALFARERÍA ó AL-
FAR. 
A l f a l i a r c c o , V. ALFARERO. 
A i f a i i u i r . Geog. L . con 40 vec. en 
lo p rov y d i ó c . de Va lenc ia . 
A l f a j a , a n t . V . ALHAJA. 
A i í i t j n i - t i i , Geog Y . de 123 vec. en 
la p rov . y d i ó c . de Zaragoza. 
A l f a j í a , ?. f. Ca rp . Madcrodelgado 
y ser rado, que solo t i ene cinco dedosde 
grueso y sieU; de ancho, s i rv iendo re-
g u l a r m è n t e para hacer pue r t a s y ven-
lanas ó cosas equ iva len te s . 
A U o J o r , V . Al .FAJL'. 
A i f i t i f a , s. m . B o t . P l an ta , especie 
d e m i e l g a que c r e c c p o r l o menoshasla 
mas de u n p i é de a l t u r a ; sus (lores se 
componen de cinco p ó t a l o s , y sus hojas 
e s t á n de t r es en t res . Es c o m i d a m u y 
saludable y fresca para lascaba l ledas . 
Los labradores la c o r l a n mcns i i a lmen-
te con este ob je to , hacia la tercera par-
le de su a l l u r a . quedando s i empre en 
l é r i n i n c s de p r o d u c i r doce cosechas al 
a ñ o . en a lgunas p rov inc i a s . 
A l f a l f a l ó A i f i i l f a r . s. m . Terreno 
sembradn ó p lantado de a l f a l f a . 
A l f a l f o . S. i n . A g r . V . A L F A L F A . 
A l f á l f e t t . s. m . a n t . p r o v . de. A r . V . 
ALFALFA. 
A i r i a n i a J o r s c d e ) . H i s l . Or-
den m i l i t a r I n n d a d a po r don P c i r o 11, 
de A r o g u n . e n 1*201, l a q u e por bula de 
Benedic to M I ! se i n c o r p o r ó en 1390 al 
o rden Mosicnse . 
A í f i i i u a r , s. m . an t . Especie de 
m a n t o ó cober to r encarnado. 
A i r a n i i i r n , Geog. V . de 309 vec. en 
l a p r o v . y d i ú e . de T e r u e l , 
A l f ^ m e t i , Geog. L . con 73 vec. en 
la p r o v . v d i ó c . de Zaragoza. 
A l f a n a , s. f. an t . Caballo corpu-
l e n t o , fuer te y b r i o s o . 
A l f n n a i c ,Geog . Pueblo real dc88 l 
vec. en la p r o v . de M á l a g a dióc. de 
Sev i l l a . 
A i f t u i c t t u e , s. i n . zoo! . Especie de 
b a l c ó n , de color b l anquec ino , con pin-
tas pardas , ei c u a l amansado ó dorots-
l i cado s^ne para caza de c e t r e r í a ^ | | 
a n i . L a t i e ü d a ó p a b e l l ó n de campaña . 
A i f a n e t o , s. m . O r n i i . Especie de 
h a l c ó n de B e r b e r í a , m u y cazador, no 
solo de v o l a t e r í a , s i n ó t a m b i é n de l i e -
bres , conejos, e tc . 
A i í H i i i q s i e . s. m , an t . V . MANTE-
LLINA. 
A i f n i i j n z n , s. m . Golpe,herida.con-
t u s i o n , e tc . causadas con el alfange. || 
V . ALFANJON. 
A l f a n j e , s. m . M i l . Especie de es-
pada ancha , co r t a y corva , que solo 
t i ene cor te por m i l a d o . Es m u y usa-
do é n t r e l o s o r i en ta les , que t a m b i é n lo 
d e n o m i n a n c i m i t a r r a , 
A l f a n j e t c , d i m . de a l fanje-
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A i f e n j o u . nuva. de a l f a n j e . \\ F i g . 
Sable grandft.de enormes d i m e j i s i o n e s . 
'J • i f t n i j » » » * » ' a u i n . de a l f n n j o n . 
A l f a n i e g a , Gcug . L . con 36 vec. cu 
la prov.. de Huesca, 4 i ò c . de Lé r i i l í t . 
A i r u t i u e , s. m . Especie de banco do 
arena que se f o r m a i i r i n d j i a l m e n t c en 
la desembocadura de l o s r i o s ; y sp d i s -
l ingue de !Í¡ t a r r o , en que sale mas ;í 
[a m a r , c o m o ios a l faques de T o v t o s a . 
i ís voz der ibada del á i ' y b c . 
a l f w q c j p m i K , s. m . a n t . R e d e n l o r 
de ca i i l i vos , el que pagaba sus res-
cates. ' •• 
A i r a q u i , s- m . E l doc to r ó sabio de 
(a ley, ende los m u s u l m a n e s . H i s l - E l 
nombre de a l f a q u i fué dado a n i i g u a -
¡ n e n l e por los á r a b e s á los doccores 
t n a h o m e l á i i o s que , bajo la i n m e d i a t a 
dependencia de M u f t i , e jercen una p o -
testad e s p i r i t u a l y son t en idos en m a -
yor v e n e r a c i ó n por los sectar ios de 
í n a l i o m a . Hay, s in e m b a r g o , o t ras r e l i -
giones, que t a f l ib icn dan ú sus doc to -
res ó s a n t o n e s d n o m b r e de a l f a q u i e s . 
A l f a r , s. m . A r t . Obrador ú of ic ina 
de alfarero. || ¿ d j . C a l i f i c a c i ó n de l ca -
ballo que alfa r e p e t i d a m e n t e por v i e io 
ó resabio. |¡ n i . V . A u c i f - L A . | | A s t r o n . 
V. ALFARD. 
A l f a r , v . n . E q u i t , L e v a n t a r el c a -
ballo demasiado en ios ga lopes , ú o t r o 
ejercicio v i o l e n t o , el c u a r t o de l a r . l e ro j 
con a lguna suspension sobre l á s p i c r -
nas , s in dob la r las á co r re spondenc ia , 
cosa que se t iene por v i c i o . 
A i r n r , Geog. A i d . de 22 vec. en l a 
prov. y d i ó c . de B a r c e l o n a . = 1 . . con 42 
vec. en la p r o v . ' y d i ó c . de Gerona. 
A l f a r a , Geog. L . con 49 yec. en la 
prov . de T a r r a g o n a , d i i i c . (le T o r t o s a . 
= I ) E AI.GIMIA. L . con 100 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de V a l e n c i a . = D E L P A -
TRIARCA. J-. con 167 vec . en l á p r o v . 
y d i ó c . de V a l e n c i a . 
A i r n r « a r i , B i o g . F i l ó s o f o á r a b e que 
n a c i ó en Fa rab i a en el s ig lo X . Se c o n -
serva de él una encic lopedia m a n u s -
c r i t a , que exis te en el Esco r i a l . 
A l f a r a z , s. m . A,s t ron . N o m b r e á r a -
be de una estrel la de l ala del Pegaso. 
M i l . ad j . D í c e s e de l caballo^que . m o n -
taba cier ta ciase de. c a b a l l e r í a l ige ra de 
los m o r o s . 
A l t a r a v , Geog. L . con 4 1 Vec. en la 
p r o v , y d i ó c - d e Zaragoza. . | | A s t r o n . 
V . ALFAUAZ. 
A l f a r b c , Geoíf . L . con 210 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de V a l e n c i a . 
A l r n r d , s . r a . A s t r o n . E s t r e l l a de 
p r i m e r a m a g n i t u d , que se . l l ama t . i m -
¡)ien c o r a z ó n de .la H i d r a . 
. M í u i - d a , s. f. ant . V . FARDA, ¡I a u l . 
ü s p e c i e de adorno que usaban l a s . m u -
j e r e s . ¡j an t . Arq. , Una de las v igas ó 
cuar tones g randes ique se t rababan por 
d i ferentes pa r l es unos A o t ros ; ó g é -
fiero de lazos de c n s a n v b í a j j ; cu r ioso , 
pa raa ta r c o m o c o n t rabas ó cadenas las 
paredes al tas de las naves,de.las ig leT 
s i a sysa l a sg randes . || p r o v . de A Í . T r i -
bu to , i m p u e s t o ó c o n t r i b u c i ó n que se 
paga po r el derecho de aguas.de. a ) g u n 
t é r m i ü o . ¡I A d m . T r i b u t o q u e pagabaa 
los hab i tan tes de u n pais que era t e a -
t ro de una g u e r r a . 
M f í t r d m - í i . s. m . p r o v . de A r , C o -
brador de l derecho d e n o m i n a d o a l -
farda. 
Aifftg-diiin, d i m . de a l f a r d a . \\ a n l , 
Especie de t e j i do de seda, que d e s p u é s 
l l amaron e s t e r i l l a , y hoy g a l ó n c o m ú n . 
!l p rov . de A r . L a can l fdad cor ta que 
se paga, a d e m á s de la a l f a rda , po r las 
l ier ras que se r j egan d e acequias m e -
nores., b i jue lasde las -pr inc ipa les , para 
l i m p i a r l a s . 
A l f a r d o i t , s. m . p r o v . de A r . Espe-
cie de an i l l o ó aro de h i e r r o que se 
pone en el eje de l ca r ro ó ca r r e t a , y 
anda sue l to entre la c l a v i j ^ y la caja . || 
V. ALFARDA en su ú l t m i a a c e p c i ó n p ro -
v i n c i a ! . ' , , . . . ' 
A l f a r c m c , s . m . a n t . Especie de t o -
ca 6 v e l o , p a r a c u b r i r la cabeza, por e l 
es t i lo de l a lma iza r . „ 
_ A l f o L - e r í a , f . E l ar te que ense-
iia á fabr icar vas i jas de b a r r o . | | L a 
t ienda ó puesto donde se hacen ó ven-
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den vas i jas de b a r r o ; o b r a d o r ó d e s -
pacho de a l f a r e r o . 
A l f a i ' s e , s. i n , V . A L F A R J E . 
A l f a r j e , s. ra. L a p i e d r a i n f e r i o r 
de l m o l i n o de ace i t e . || E l techo de ú n 
aposento ó sala l abrada de var ios m o -
dos en las m a d e r a s . ( A r a d . ) ¿ E n q u ó 
quedamos? ¿ C u á l es a q u í la cosa l a -
b r a d a , las maderas en la sala ó la sa-
ía cu las m a d e r a s , como re su l t a de 
la d e f i n i c i ó n a c a d é m i c a ? | | E l l echo 
de una h a b i t a c i ó n ó sala g u a r n e c i d a 
de m a d e r a s con v a r i e d a d a r t í s t i c a l a -
b r a d a s . 
A l f a r j i a , a n t . V . ALFAJÍA. 
A l f a i - m n , s. f. B o t . Espec ie de r u -
da s i l v e s t r e . 
A l f a r n a t e j o ( P u e b l a i l e ) , Geog . 
L . con 118 vec . en l a p r o v . y d i ó c . de 
M á l a g a . 
A l f a r o , Geog. C. y cab . de p a r t , en 
la p r o v . de L o g r o ü o , d i ó c . de C a l a -
h o r r a , con 986 vec. E l pa r t , consta de 
3 p u e b l o s , con 1,900 vec . E l 27 de agos-
to de 1808 se encon t ra ron á med ia l e -
g u a de esta C, 400 cabal los franceses 
mandados por el g e n e r a l L e f è v r e , con 
la a r t i l l e r í a de l a d i v i s i o n L a z a n , y acu-
c h i l l a n d o d los que la c o n d u c í a n , que -
d ó en poder de L e f è v r e , de ¡a cua l 
. p e r d i ó p a r t e , con m o t i v o de hal>er car-
gado . sobre é l 100 dragones d e l R e y . 
II B i o g . (DON FRASCISCO). F i s c a l de 
•la aud ienc i a de P a n a m á , y suces iva -
m e n t e de la de C h a í c a s , de -la de L i -
ma y por ú l t i m o d e l conscjo .de I n d i a s . 
M u r i ó á pr.inc.ipio:s d e l . s ig lo , X V 1 Í . = 
(GREGORIO) . N a t u r a l de Cordoba j y 
abad de Sta . M a r í a d e l Bueso. F u é a u -
t o r j i e . v a r í a s o b r a s . £ c l e s i á s t i c a s . = Y 
GAMÓN (JOAN DE) . P i n t o r , q a e i i a c i ó en 
I ñ S O . Su buen g u s t o y ac ie r to £ n la 
p i n t u r a le a t r a j e ron g r a n ce l eb r idad -
M u r i ó l l eno de m i s e r i a en 1680. 
AEíí í i r ú s , Geog. L . con 33 vec. en 
Ja p r o v . .y d i ó c . de L é r i d a . 
A l f i i v i n M i , Geog. L . con 8 2 v ç c . en 
la p r o v . y d i ó c . de V a l e n c i a . 
A l f a r i - n z u d o , d a . p a r t . pas. de A ! -
fa r razar . 
A U a i - i - u z n i ' , v . a. p r o v . de A r , A j u s -
t a r a lzadamente e,l pago de l d i e z m o d e 
los f ru to s en v e r d e . 
A l f a y a , an t . V . A L H A J A . C o n s é r v a -
se esta voz en el a n t i g u o p r o v e r b i o : 
a l f a y a p o r a l f a y a , m a s ( ¡ m e r o p a n -
dero que no s a y a , pa ra deno ta r que 
hay personas capaces de an teponer ó 
p r e f e r i r l a d i v e r s i o n , á la verdadera 
conven ienc i a . 
A l f a y a t a , a n t . V . SASTRA. 
A l f u y a í c , a n t . ' V . S A S T R E , [j P r o v . 
a n t . £ 7 a l f a y a t e de l a e n c r u c i j a d a , 
pune el h i l o de su c a s a : cor responde 
b o y a l r e f r á n burlesco-. el s a s t r e de l 
c a m p i l l o cose de, b a l d e y f o n e el ' M í o . 
A i f a y a t e r í n , a i i t . V . SASTRERÍA. 
A i t n t r . , Geog . L ; con 223 vec . en la 
p r o v . de A l i c a n t e , d i ó c . de Va lenc ia . 
A K a x a q u e , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insec tos , d e l ó r d e n de los escaraba -
j o s , de co lor n e g r o to rnaso lado . de 
a z u l , con una antena r e t o r c i d a en la 
par te a n t e r i o r de l a cabeza, y con los 
eJitros es t r i ados . 
A l t e a , s. f. M i t . g r . S o b r e n o m b r e 
de D i a n a , por haber c o n v e n i d o en r i o 
a l enamorado A l f e o . H B o t . G é n e r o de 
m a l v á c e a s j i n m e d i a t o al g é n e r o a l t ea , 
cuyas especies , son p rop i a s del cabo 
de J í u e n a - E s p e r a n z a y de l a i s l a de 
l í o r b o n . 
A l f e , M i t . escand. N o m b r e d e u n 
ó r d e n de g e n i o s , cons iderados como 
las fuerzas de la na tura leza . H E n t o m . 
G é n e r o de c o l e ó p t e r o s del B r a s i l y de 
Cayena. 
A l f ^ l i n ó A l p h c í m , M i t . escand . 
C i u d a d ce les t i a l donde r e s iden lo s .ge -
n i o s l u m i n o s o s . 
A l f e i z a , s. f. A r q . V . ALFÉIZAR. 
A l f e l x a d o , d » . p a r t . p a r t , de A l -
f é i z a r , 
A i r c l x a n i i e n t o , S. m . A r q . A c c i ó n 
y efecto de a l f é i z a r . |¡ Ensanche i n t e -
r i o r de l hueco de u n a p u e r t a , de una 
v e n t a n a , e tc . 
A l f c l x a r , s. m . A r q . Rebajo en á n ^ 
g u i o rec to que fo rma el t e la r de una 
p u e r t a ó ven tana con el d e r r a m o , d o n -
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de encajan las ho jas de c a r p i n t e r í a 
con que se c i e r n a . 
A l f é i z a r , v . a. F o r m a r el a l f é i z a r . 
A l l V i t ! , Geog. C. de H a n n o v e r , con 
2 , 0 0 0 h a i ) . en la conf luenc ia d e l L e i n c 
y de l V a r n e . . 
A l f e c i a , a n t . V . A L H E N A . 
A l í t ' í í t i d u , d a . an t . V . ALUEÑADO. 
. H l f ' - m e i n l n , d a . p a r t . pap. de A l -
f e ñ i c a r s e . (I a d j . F i g . A l m i b a r a d o , r e -
m i l g a d o , . amerengado ; r e p u l i d o , c s -
t r e m a d a m e n l e fmo y d e l i c a d o , hecho 
u n a l f e ñ i q u e . 
A l f e ñ l c a r K c , y.' p r o n . V ¡ g . Afec-
ta r del icadeza y finura, r e m i l g á n d o -
se y r e p u l i é n d o s e ; hacerse ó ponerse 
hecho u n a l f e ñ i q u e . 
A l f e ñ i q u e s , m . Pasta de a z ú c a r 
amasada con aceite de a l m e n d r a s d u l -
ces. B o l . V . VALERIANA . || F i g . L a per-
sona m u y de l i cada de cuerpo y c o m -
p l e x i o n . 
A i r e o , s. i n . S l r l . Cazador que p e r -
s i g u i ó á u n a n i n f a de la c o m i t i v a de 
Diana , por n o m b r e A r e t u s a : es ta f u é 
conve r t ida en fuen te , y aque l en r i o , c u -
yas aguas se mezc l a ron desde esta me-
l a m ó r f o s i s . . II U i s t . n a t . G é n e r o de c rus -
t á c e o s d e c á p o d o s , de las A n t i l l a s y de l 
O c é a n o de la I n d i a . 
, A l f f e o , G e o g . 11. de l a E t o í i a . 
Á l í e r a a i f ç o , s. m . a n t . M i l . E l e m -
plco ó. d i g n i d a d de a l f é r e z . 
A l f e r c e , a n l . V . ALFÉREZ. 
A i í a r e c í o ^ s . f. M e d . V . E P I L E P S I A 
| j a ñ t . ' T . A L F E R A Z G O . 
A l f é i - e i e . s . m . M i l . . N o m b r e que se" 
d a á l . o s ' s i i b t c n i e . n l e s en g e n e r a l , y á l o s 
d e c a Í 3 a l l e i ' í a _ e n ; e s p ç c i a l C o r i c i á l m e n t e . 
= a i i t . E l ó t i è i a l qub l levaba la b y n d c r a 
en l a ¡ n f a i i l c r í a y e l es tandar te c i i lá 
c a b a l l p r í a j h o y p ' b á n d e r a d o . u H í è t . : Y a -
r i a s s o n . l a s op in iones sobre la e t i m o -
log ía de este i i ó n i b r é , c o m a n antes en 
E s p a ñ a , s é g u n u n ó s , s'e de r iva de l á r a -
be f t n a , que s i g n i f i c a ' p o r t a e s t a n d a r -
te, y de l a r t i c u l o iiZ: y s e g ú n o t ro s ,de 
la voz l a t i n a a q u ü i f e r } que t i ene i g u a l 
s i g n i í í c a d o . — A l f é r e z m a y o r d e l r e y ; 
f m a g i s t r a d o ' d e a l i a " c a i e g o r í a que ¡ l e -
vaba a n t i g u a n i ente el p e n d ó n ¿ e s t a n -
dar te real en.las b a t a l l a s á q u e - a s i s t í a 
p e r s o n a í m c n l e el T c y , cuyo e j é r c i t o 
m a n d a b a , en ausencia s u y a , c ó m o ge-
nera l supe r io r ó c ñ gefe. E n v i r t u d de 
la c a l i d a d que ' le i n c u m b í a de j u s t i c i a 
mayor de la car't 'e^ estaba o b l i g a d o á 
defender y á c r e c é n í a r e l r e i n o ; . á hacer 
ven i r á r e to y d e m a n d a r al q u é - p ' e r d í e -
s é ó i n e n o á c a b a s c ^ l o s ^ h e r e d a m i e n i t o s , 
v i l l a s , ' c a s t i l l o s v i ot ras cosas p ç r t e n e -
CÍCHÍCS al r e y , j u z g a r á las personas de 
d i s t i n c i ó n q i i c d c l i u q ' u i e s e i i , ped i r mcr - . 
ced al r e y p ó r lÜs'q^ue fuesen acusados 
s in cu lpa , y dCi:'dn" los^ p le i tos que 
ocu r r i e sen c u t r e a 'qucllos por r a z ó n de 
deudas; pero s in p í i d t r i m p o n e r pena 
de m u e r t e ó p é r d i d a d é m i e m b r o . T e -
n ia mesa en e l palacio rea! y le p e r t e -
n e c í a poi -pasrua^f lor ida la copa do oro 
Ó p la ta en que el i'éy bebiese y las r o -
pas ó ves t idos que hub iese usado en 
aquel los d i a s , ' y á d e m a s u n caballo de 
valor d é .cien maraved ises de o r o . G o -
zaba t a m b i c n d e l a p r c r o g a t i v a de f i r -
m a r en l u g a r p r e f e i e n l c y c o n f i r m a r 
las 'donacioncs y p r i v i l e g i o s reales. Se 
daba t a m b i é n e í n o m b r e d e a l f é r e z m a -
y o r a l que l l evaba la b a n d e r a ó p e n d ó n 
de l a t r o p a ó m i l i c i a per tenec ien te á 
una v i l l a , ó c i u d a d ; y ú l i i r a a m e n t e al 
que alzaba e l p e n d ó n real en las p r o -
c lamaciones de los i c y e s . E ra r e p u t a -
da, la d i g n i d a d de a l f é r e z , c o r t o uno de 
tos oficios mayores <ic la c o r o n a , en t re 
los cuales , «el p r i m e r o y . m a s honrado 
es e l de a l f é r e : » dice el r c y D o n A l o n -
so" el sabio en sus leyes de Pa r t ida -
Var ios monarcas e s p a ñ o l e s han con ta -
do entrei sus t í t u l o s el de a l f é r e c e s de 
S a n t i a g o . = a n t . A l f é r e z m a y o r de peo-
nes; e l gefe p r i n c i p a l de los peones 
ó de l a gen te de á p i é , que s e r v í a e n l a 
g u e r r a . = a n l . M a y o r d e l p e n d ó n de 
l a H i v i s a ó del. p e n d ó n r e a l , d e l ' r e y 
de C a s t i l l a , de a U p i n a c i v d i a d ó - v i l l a , 
¿ l í . ' téní .á voz y vo to en los cab i ldos- y 
a y u n t a m i e n t o s , con a s i en to ' p r o m i -
nente y el p r i v i l e g i o de e n t r a r e i i e l los 
con espada; hoy es el que alza c) p 'en-
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don e n l a s p roc l amac ionos de los m o -
narcas . 
• A i f é r c z a , s. f . a n t . L a q n c l levaba 
lu l ' n n d e i a . ( A c a d . ) Como no fuese en 
a l g ú n r e g i m i e n t o de amazonas , no sa-
bemos que bandera s e r í a , n i que espe-
cie de a b a n d e r a d o - h e m b r a la m i l i t a r 
de esta d e f i n i c i ó n a c a d é m i c a : po rque 
a u n q u e haya hab ido t a l cua l h e r o i n a 
h i s t ó r i c a (como la m o n j a - a l f é r e z y n o 
a l í e r e z a ) sabido y p ú b l i c o es que « n a . 
g o l o n d r i n a n o hace v e r a n o , n i esta 
blece g é n e r o . Noso t ros en caso de adop-
tar pa labra de t a n r e d í c u l o g u s t o , e n -
t e n d e r í a m o s por a i / d e s a l a m u j e r de l 
a l f é r e z . 
A l f e r e z a d o , a n t . V . ALFERAZGO. 
A l f e r g a n i ( A h m e d K o t s n l r } . 
B i o g . A s t r ó n o m o á r a b e , que v i v i ó b a -
j o el r e inado de A l - M a m o u n . F u é a u -
to r de va r i a s obras de a s t r o n o m í a . 
A i r e s , Geog. L . con 100 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de L é r i d a . (| M i t . Setenta 
y t r es g e n i o s , cons iderados como tas 
fuerzas de la na tu ra l eza . 
A i r e t a , s . f. A s t r o n . E s t r e l l a f i j a d e 
segunda m a g n i t u d , d e l a Corona se p -
t c j i t r i o n a l . 
A l t t c o « , V . ALPICOZ. 
Á i a a , s. m . Especie de a g ü e r o t o -
mado de pa labras d ichas po r ca sua -
l i d a d . • , 
A l f i d e n a , A n f l d e t s a . Geog. P o b l . 
de l r eyno de M á p o l e s , a l S. E . de S e l -
m o n a , con 1,426 h a b . 
A l f t c i - n z ^ o , s. m . a n t . V . SüBTE-
NENCIA. 
A l f í é r c x , a n t . V . A L F E R F Z . 
A l f i e r i ( V i c t o r ) , l í i o g . C é l e b r e poe-
ta t r á g i c o i t a l i a n o , que n a c i ó en A s t i ; 
en 1 7 4 ü , d e u i i a n ó b l e y a i i t i g u a f a m i l i a . 
V u t d e u na c o n d u c í a de sa r r eg l ada , has-
ta la edad de 2ií a ñ o s , é p o c a en que e l 
deseo de agradar á l a condesa de A l b a -
n i , esposa d e l ú l t i m o S t u a i d o , le i n s -
p i r ó una g rande a f i c ión á las l e t ras y á 
la p o e s í a . E n 1188 e n v i u d ó la condesa 
de A l b a n i y se casaron s c c r e t u m e n l c . 
M u r i ó á los S i a ñ o s de edad . A poco 
t i e m p o de su m u e r t e , la v i u d a m a n d ó 
hacer una e 'dicion c o m p l e t a de sus 
o b r a s , .que c o n s t a r o n de 35 l o m o s 
en 4 . ° 
A i o i , s. m . Pieza de l j u e g o de a j e -
drez , cuya m a r c h a es s i e m p r e ob l i cua -
hay dos de cada co lor , y su l u g a r es á 
los lados del rey y d e la r e i n a . 
• A l f i l e r , s . m . P e d a e i l o ó p i c c e c i l a .-de 
a l a m b r e mas ó menos delgado, y á - v e -
ces de p i a l a ú o r o , de hechu ra ó en 
f o r m a de aguja , con l a d i f c r e n c i a d e t e -
ner en l u p a r d e l o jo una cabec i l la p r o -
po rc ionada á su l o n g i t u d y g rueso . I¡ 
Muchas son las especies que l i a y de a l -
fileres; y los que se gas tan en p e i n a -
dos y en o t r o s adornos . j | p l . A l f i l e r e s 
d n - l a s s e ñ o r a s : la c a n t i d a d m e n s u a l q u e 
se Ies da ó s e ñ a l a pa ra sus m e n u d o s 
g a s t o s ó á d o r n o s pe rsona les ,e tc . [[ J u e -
go de los a l f i l e res : j u e g o de n m o s , ' q u e 
cons is te en poner cada uno u n a l f i l e r e n 
el suelo ó sobre a lguna m e s a , p r o c u -
r a n d o f o r m a r una c ruz con el de l c o n -
t r a r i o , m o v i e n d o el suyo con l a u ñ a d e l 
dedo p u l g a r ha cia adelante cada vez que 
le toca ; y e l que p r i m e r o f o r m a c ruz , 
gana el a l f i l e r de l o t r o . ( A c a d . ) E n a l -
gunas p r o v i n c i a s gana so lamente el 
f] i ic mon te el a l f i le r suyo sobre el 
del c o n l r a r i o . ][ A l f i l e r e s ( ' p a r a ) . el 
agasajo ó p r o p i n a que suelen dar los 
l í t i c s p c d e s ó pasajeros á las s i r v i e n t a s 
de las posadas, e t c . , al t i en ipo .de m a r -
charse ó c o n t i n u a r s u v i a j e . H.Loc. f á m . 
C o n t o d o s s u s alfileres-- con t o d o e l a d o r -
no ó c o m p o s t u r a p o s i b l e , . 'con toda la 
p u l c r i t u d y esmero ó aderezo i m a g i n a -
b l e s . Se apl ica c o m u n m e n t e a l b e l l o 
e e x o . — í r , e s t a r ó ponerse de v e i n t i -
c inco alfileres-. V . Gon todos ¿ u s a l f i l e -
res. [ ¡ F r a s . l i g . y f a m . JVo e s t a r c o n sus 
a l f i l e r e s : no estar de buen h u m o r , de 
b u e n semblan t e , e t c . , s e g ú n el s en t ido 
que le da l a A c a d e m i a ; fiósolros la t e -
nemos por m u y poco usada, y en t a l ca -
so s ign i f i ca t iva de d e s a l i ñ o ó d e s c o m -
pos tu ra de t r a j e , de abandono v n e g l i -
gencia en e l vestir. , e í c . ^ V r e n d i d o ó 
preso con QÍ/íicres-. è s p r e s i o n con que se 
da á en t ende r que u n a cosa e s i ü asida 
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6 u n i d a á o t r a con poca e s t a b i l i d a d y 
l i rmeza . T a m b i é n se u s a e n s e n i i d o f i g . 
y f a m - hab lando d e l qoc aprende u n a 
l e c c i ó n , r e l a c i ó n , etc.;, s u p e r f i c i a l m e n -
te , y que la o l v i d a al m o m e n i o , c o m o : 
Este t r a e l a l e c c i ó n p r e n d i d a c o n a l -
f i l e r e s . 
A l f l l c r a i l o , « la . ad j . Pa rec ido á u n 
a l f i l e r . | | p a r t . pas. d é A l f i l e r a r . 
A i n i c n t r , v . a. P r e n d e r , f i j a r ó s u -
j e t a r con a i l i l e r e s . 
A i n i e i - n z o , s. m . L a p u n z a d a ó p i n -
chazo de a l í i l e r . 
• A l f i t o r e r a , s. f . p r o v . de A n d . N o m -
bre que d a n á los f ru to s de los g e r a -
nios y o t r a s p lan tas q u e los t i enen de 
la m i s m a f o r m a . 
A i r i l e t - c r o , s. m . F a b r i c a n t e ó v e n -
dedor de a l f i l e re s . 
Aifllcriiio, d i m . de a l f i l e r . 
A l f i l e t e , s. m . C o m p o s i c í o n d e masa 
A m o d o de s é m o l a ó f a n o . 
A l f t l c t c i - o , s. m . Especie de c a ñ u t o 
p e q u e ñ o de m e t a l , madera ú o t r a m a -
t e r i a , que s i rve p a r a g o s r d a r e n é l a g u -
jas ó a l f i le res . 
A l f l t a , s. f. V . A X F l T O X . 
A l t l t e . V . A L F I L E T E . 
A l f t t c d o n . V . ALFÍTIDON. 
A l f í t l o n , s. m . C i r . F r a c t u r a de l 
c r á n e o , en que la p a r t e l i s i a d a t i ene la 
apar ienc ia como de hueso m o l i d o ó m e -
n u d a m e n t e q u e b r a n t a d o . 
A l t t t o b i o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s de Iiif-'laleira, cuyo t i p o es 
e l an t i tob io b i c í p e d o . 
A l f t t o r o h i » , s. f. N c o l . H o r r o r á la 
h a r i n a . 
A l f i t ó f o b o , s. ra. N e o l . l í l que pade-
ce la a l f i t o fob i a . 
A l f i t o m n n c i a , £ . f. N e o l . A d i v i n a -
c i ó n hecha por m e d i o de la h a r i n a . 
A l f i t o t i m n t i c o , en- ad j . y s. N e o l . 
E l que va t i c ina ó ¡ i r cd i ce lo l'uUiro por 
m e d i o de la h a r i n a . 
A l f i r o t i i o r f o , s. m . B o l . G t n e r o de 
l ioogos , que se p a r e c e » á t m poco de 
ha r ina esparcida sobre h ü j a s . 
A l fito t i . s. m . M a t . m é d . Voz usa -
da por H i p ó c r a t e s para des igna r la h a -
r i n a de escanda tos tado . 
A l f o . s . in. E n t o m . G é n e r o de insectos 
c o l e ó p t e r o s , i n d í g e n a s de l B r a s i l y de 
Cayena. 
.11 r o c e » , s. m . Gcog . L , con 14 vec. 
en ía pfov. de Zaragoza . 
A l f ó c l ^ o . V . ALFÚSSIGO. 
A l f o l í , s. m . Especie de g r ane ro , a i -
h ó n d i g a ó p ó s i t o donde se guarda e l l r i -
g o . I) È1 a l m a c é n de Ja sa l . 
A l f o l l n d o . d n . part . pas. de A l f o l i a r . 
A l f o l i a c l o n , s. f. A c c i ó n y efecto de 
a l f o l i a r . 
A l f o l i a r , v . a. G u a r d a r ó m e l e r la 
sal en el a l fo l í , colocarla de l m o d o c o n -
venien te . 
A l f o l i e r o , s . m . E l e n c a r g a d o d e l a l -
fol í , e l que l o t i ene á su c u i d a d o , e tc . 
A l f o l i n e r o . V. ALFOLIBBO, 
A l f o m b r a , s. f. Te j ido de lana ó se-
d a d e d i v e r s o s colores ó f i g u r a s , c o n que 
se v i s t e e ! p a v i m e n t o de las h a b i t a c i o -
nes para su a b r igo , a d o r n o y e legancia . 
Ii M e d . V . SARAMPIÓN. 
A l f o m b r a d o , s.. m . E l c o n j u n t o de 
los d iversos d ibu jos que embel lecen 
una a l f o m b r a , ó que bacen que u n o b -
j e t o se parezca á esta, como e l a l f o m -
brado de u n p a ñ u e l o , de una colcha , etc. 
. A l f o m b r a d o , d a . a d j . C u b i e r t o ó 
gua rnec ido de a l f o m b r a , que la t i e n e , 
e tc . | | p a r t . pas. de A l f o m b r a r , 
A l f o m b r a d o r . V.TAPICERO. 
A i f o m b r a d n r n , s. f- A c c i ó n y efecto 
de a l f o m b r a r . . 
A l f o m b r a r , v . a. C u b r i r , v e s t i r 6 
f tusrnecer e l suelo con . a l f o m b r a s . ¡J 
A d o r n a r u n obje to c u a l q u i e r a , como 
una co lcha , una c o l g a d u r a , e tc . , con 
diversos d ibu jos que ocupen la m a y o r 
pa r t e de su c a m p o , á mane ra de a l f o m -
b r a . 
A l f o m b r e r o , r a . s. F a b r i c a n t e de 
a l f o m b r a s . V . TAPICERO; pues aunque 
los tapices son para les paredes , y las 
a l fombras para el suelo, el a r t í f i c e de 
ambas cosas es uno m i s m o . 
A l f o m b r i l l a , s. f. d i m . de a l f o m -
b r a . ]] M e d . H e r v o r , i n f l a m a c i ó n 6 e n -
c e n d i m i e n t o de sangre , especie de e r u p -
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c ion que sale al c ú t i s , y se mani f ies ta 
en manchas ro jas . P a d é c e n l a de o r d i -
n a r i o los n i ñ o s y p u b e r t o s . 
A l f o n , ant- V . ALFONSO. 
A l f o n . Geog. A i d . de 12 vec . en la 
p r o v . y d i ó c . do Ba rce lona . 
A i r ó t i c i s o . V . ALFÓNSIGO. 
A i r ó u d c g a , ó A l f ó n d i g a . V . AL-
UÚNBIGA. 
A i r o i i d e g u i l l o s , Geog . L . con 87 
vec. en la p r o v . de C a s t e l l o n , d i ó c . de 
T o r t o s a . 
A i f < » « « a r l o , a n t . V . OSARIO. 
A l f o i t a è u d o , d a . p a r t . pas . de A l -
fonsearse. 
A l f o n s e a r s e , v . p r o n . F a m . B u r l a r -
se de o l i o en tono de c h a n z a , d e b r o -
m a ó c h u n g a ele. 
AlfoatHi, ad j . an t . V . ALEONSINO. || 
N u m i t n . Moneda de l va lor de u n m a -
r a v e d í , a c u ñ a d a en t i e m p o de l rey d o n 
A l f o n s o -
A l f ó n s i g o , s. m . B o t . G é n e r o d e á r -
bo les de la f a m i l i a de las t e r e b i n t á c e a s 
y clase de las p e r i p e l a l i a s . Su c á l i z es 
p e q u e ñ o , f o r m a d o de c inco d i v i s i o n e s 
l inea les en las flores mascu l i na s , y s o l o 
de tres en las f emen inas . Las p r i m e r a s 
l i e n e n t i n c o es tambres levantados y d i -
r i g i d o s h i c i a d e i H r o , c o n filamentos cor-
tos en unas anteras rec tas y aovadas. 
Las segundas presentan u n o v a r i o l i b r e 
aovado, sentado con u n a sola c e l d i l l a , 
que l leva tres es t i los r e d o b l a d o s , c o n 
es t igmas gruesos , m c t o b i a n o s o s y r e -
dondeados . E l f r u t o es una d r u p a se-r 
ca, g lobosa ó p r o l o n g a d a que con t i ene 
una nuez ó s e a , d i v i d i d a en dos v e n t a -
l l a s , con una s e m i l l a . T i e n e este á r b o l 
unos d iez p i é s de a l t u r a , y de-sus; ta-
l l o s , como de su t r o n c o , f luye la a l m á -
c i g a . Sus flores nacen en mace ta , y e l 
f r u t o , que cont iene una sus tanc ia r e -
s inosa: se l l a m a t a m b i é n a l f ó n c i g o y 
p i s t a c h o . V . este. 
A l f o u M i a , s. f. B o t . G é n e r o de p a l -
meras , de l a c l a s e m o n o p e c i f í i n i a , f a m i -
l i a de las pa lmeras . Sus caracteres son: 
flores m o n ó i c a s j u n p c r i g o n i o de seis d i -
vis iones profundasoas i i gua l e s , se ises-
t ambres de f i l amentos r e u n i d o s en la 
base, ovar io s i m p l e , t r e s es t i los , u ñ a 
omoidea , f ibrosa y de u n a sola s e m i l l a . 
A l f o i l K i l i . V. ALFONSÍNO. 
A i f o i t H i i i a , s, f. a n t . A c t o solemne 
y p ú b l i c o de t e o l o g í a 6 de m e d i c i n a , 
que se celebraba en la u u i v e r s i d a d de 
A l c a l á , d e f e n d i é n d o s e y a t a c á n d o s e m u -
chas tesis ó c o n c l u s i o n e s c i e n t i f i c a s , so-
bre las espresadas facu l tades , s i n d o c -
to r p a d r i n o . D i ú s e l e este n o m b r e , p o r -
que se ver i f icaba el f acu l t a t i vo c o n c u r -
so e n l a cap i l l a de S. I l de fonso de l c o -
legio m a y o r . 
A i f u M K l n n s , s. f. p l . Leyes de d o n 
A l o n s o el S a b ¡ o . = T a b l a s a l f o n s i n a s ; 
c ó m p u t o s ó c á l c u l o s a s t r o n ó m i c o s h e -
chos de ó r d e n d e l m i s m o r ey . 
A l f o u s l n o , n a , a d j . L o p e r t e n e c i -
ente á A l f o n s o , y espec ia lmente á los 
reyes e s p a ñ o l e s de este n o m b r e . 
A l f o n s í n o , s. m . C i r . oper . I n s t r u -
m e n t o para estraer de una h e r i d a cuer-
pos e s t r a ñ o s , espec ia lmente valas . F u é 
i n v e n t a d o por F e r r i e r m é d i c o I t a l i a n o , 
y consiste e n t r e s r amas que , s e p a r á n -
dose, abrazan el obje to que se ha de es -
t r ae r , y se c i e r r a n por m e d i o d e u n t u -
bo en que e s t á n con ten idas . 
A l f o n s o 6 A l o n s o I , Hist . - B e y de 
A s t u r i a s y L e o n , ape l l idado e l C a t ó l i -
co, h i j o de d o n - P e d r o , duque de C a n -
t a b r i a . Despttes de casarse con Orme-
s i n d a , b i j a de Pe layo , e m p u ñ ó e l ce t ro 
á la m u e r t e de d ó n F a v i l a , y d e s p o -
seyendo á l i )s in f ie les .de toda l a G a l i -
c ia , A s t u r i a s y V i z c a y a , los o b l i g ó 
á que p i d i e s e n la paz y l e dejasen go.-
b e r n a r con i ndependenc i a abso lu ta , 
t a n t o l o s estados suyos , como los pue-
b lo s que h a b í a conqu i s t ado en P o r t u -
ga l y C a s t i l l a . M u r i ó á los 74 a ñ o s de 
edad y 19 de r e m a d o . = 1 1 . S u b i ó al t r o -
no de L e o n en 7 9 1 , por r enunc ia que 
en su favor h izo J o n S e r m u d o I . D e r -
r o t ó c o m p l e t a m e n t e u n numeroso e j é r -
c i t o ¿ e . m o r o s capi taneados por M u g e i t 
u n o d'e los mejores generales del rey 
I s s e m , que m u r i ó de resu l tas de esta 
d e r r o t a - M u r i ó en 843 , d e s p u é s de h a -
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ber ganado, á los m o r o s m u c h a s y g l o -
r iosas acc iones . D i c r o n l e el s o b r e n o m -
bre de Ga^to, por haber estado c é í i b e t o -
da su v i d a , y no dtfjar f a m i l i a a l g u n a . 
= 1 1 1 , E L MAGKO. N a c i ó en 852, y fué ele-
vado al t r o n o de L e o n á los 14 a ñ o s . 
L o g r ó sofocar todas las sublevaciones 
de sus s ú b d i t o s , y d e r r o t a r todos cuan -
tos combates se p re sen ta ron por par te 
d é l o s m o r o s , hasta que en 910 , por no 
ponerse en g u e r r a con su f a m i l i a , t u -
vo que abd ica r la corona en s u h i jo don 
Garc ia , que se le h a b í a sub l evado . M u -
r ió en 912 = I V . Rey de A s t u r i a s y de 
L e o n , por m u e r t e de su padre don O r -
d o ñ o 11. R e i n ó desde 924 basta 927, 
é p o c a en que , abd icando la corona en su 
he rmano don R a m i r o , t o m ó el h á b i t o 
de m o n g e en e l m o n a s t e r i o de Saba-
g u n ; mas no t a r d ó e n i n t e n t a r s u b i r al 
t r ono , por lo que s u h e r m a n o , d e s p u é s 
hacerlo p r i s i o n e r o , le m a n d ó sacar los 
o jos , y lo e n c e r r ó en u n m o n a s t e r i o , 
donde m u r i ó en 9 3 0 — V . Rey de Cas -
t i l l a y de L e o n . S u c e d i ó á su padre don 
B e r m u d o I I , en 9 9 9 , á l a edad de 5 
a ñ o s . Son va r i a s las op in iones de los 
h i s to r i ado res acerca de q u i e n g o v e r n ó 
el r e i n o , d u r a n t e la m e n o r edad de d o n 
A l f o n s o ; pe rose cree con f u n d a m e n t o , 
que lo g o b e r n ó d o ñ a E l v i r a , su m a d r e , 
hasta 1014, a ñ o en que su h i j o e m p u ñ ó 
las r iendas de l E s t a d o . E n el s i t i o que 
puso á Viseo el a ñ o 1028, r e c i b i ó un fle-
chazo que-le c a u s ó la m u e r t e en e l m i s -
mo a ñ o . = V I . E L BBAVO. S u b i ó al t r o -
no de L e o n , d e s p u é s d e l a m u e r t e de 
su p a d ^ . cn 1067: Su h e r m a n o don San-
cho , rey de C a s t i l l a , l o p e r s i g u i ó para 
apoderarse d e l t r o n o ,- pe ro l u e g p que 
m u r i ó este, se r e s t i t u y ó don A l f o n s o á 
sus estados, y e n c e r r ó á su te rcer her-
m a n o , don G a r c í a , l i a c i é n d o s O ' d u c n o de 
los re inos de C a s t i l l a , L e o n y Ga l i c i a . 
D e s p u é s de c o n t i n u a s g u e r r a s con los 
m o r o s , en l a sque casi s i e m p r e s a l i ó v e n -
cedor , m u r i ó s i n h i jos va rones , á pesar 
de haber c o n t r a í d o m a t r i m o n i o c inco 
veces: M u r i ó en 1 1 0 8 , á los 7 9 a ñ o s , 
dejando por heredera de los r e inos de 
Cas t i l l a , L e o n y A s t u r i a s á su h i j a d o -
ñ a U r r a c a . = V H (RAIMUNDO). R e y de 
C a s t i l l a , de L e o n y de G a l i c i a , h i j o de 
R a i m u n d o de B o r g o ñ a , y de d o ñ a U r -
raca . N a c i ó en H Ò 6 , y á los 20 a ñ o s 
e m p u ñ ó el ce t ro de Casi i l l a , c o r r i g i e n -
do los abusos que h a b í a i n t r o d u c i d o el 
m a l gov ie rno .de su m a d r e . M u r i ó á los 
3 1 a ñ o s de r e i n a d o , d e s p u é s de haber 
venc ido á los moros en va r i a s acciones. 
= V 1 I I . A p e l l i d a d o e l Noble , h i j o de 
Sancho I H . E n 1130 h e r e d ó e l t r o n o d e . 
C a s t i l l a , no c o n t a n d o 4 a ñ o s . Su l a r -
ga m i n o r í a fué en es t remo borrascosa , 
por la g u e r r a c i v i l que e s t a l l ó , e n c e n -
d i é n d o s e l a tea de l a d i s c o r d i a en t re 
los Cas t ros y los L a r a s que asp i raban 
á l a r egenc ia . L o s pueb los agoviados 
con el peso de los i m p u e s t o s que los 
grandes e i i g i a n de e l l o s , a b r i e r o n sus 
pue r t a s pora r e c i b i r á don A l f o n s o , que 
al f ren te de 450 cabal los mandados por 
los nobles que lo h a b í a n g u a r d a d o d u -
ran te Ia n í e n ò r ed&d, en Á v i l a , v i s i i a -
ba el r e i n o . E n 1 1 1 0 , c o n v o c ó cortes 
para la c i u d a d de Burgos , y le dec l a r a -
r o n m a y o r de e d a d , q u e d a n d o el r e i n o 
l i b r e de aque l l a g u e r r a i n t e s t i n a , q u e 
t an to s ma les l e h a b í a causado. E n el 
m i s m o a ñ o que e m p u ñ ó el ce t ro de_Câs,-
t i l l á s é c a s ó co i i d o ñ a L e o n o r , h i j a de 
E n r i q u e H, r e y de I n g l a t e r r a , d e s q u e 
t u v o á ' d o n E n r i q u e 1, que. h e r e d ó ' é T ^ o -
i io á SQ m u e r t e , que aco^c i ' ó - ' é f - añb 
1 2 1 4 . = 1 X . Rey de León;. N & c i S ' é í í m S , 
de don F e r n a n d o I I y & g d b B ü T I r t á t a 
de P o r t u g a l . F u é c o r o n a d o í l o s l G a ñ o s . 
M u r i ó en el a ñ o ! 123©^' desp t fes ' de 
haberse casado d é segundas nupc ias 
con d o ñ a Berengue la , h i j a de su p r i -
m o don Al fonso , T e y de" C a s t i l l a . = 
X . EL SABIO.5 F u é el- s f e g u ñ d a rey de 
Cas t i l l a y de L e o n , é h i j o de don F e r -
nando I I I y de d o ñ a B e a t r i z . S u b i ó al 
t r o n o en 1252 , y á l a edad de 37 a ñ o s , 
v m u r i ó e l á ñ o I S S í ^ T í I . Q u í i i l o rey de 
C a s t i l l a y de L e o n . S u c e d i ó á su padre 
don F e r n a n d o I V , i poco d é haber n a -
c i d o , en 1 3 1 2 , y á los 15 a ñ o s e m p u ñ ó 
las r i endas de l g o b i e r n o . E s t a b l e c i ó la 
ALFO 
t r a n q u i l i d a d que se h a b í a a l t e rado-du . 
r an t e su m i n o r í a é h izo g randes COQ-
q u i s i a s . M u r i ó de una horrorosa peste 
que se d e c l a r ó en e l e j é r c i t o , estandp 
s i l i a n d o á G i b r a l t a r , el a ñ o l 3 5 0 . L e s i t -
c e d i ó en el t r o n o s u h i j o d o n Pedro, l l a . 
m a d o el C r u e l . 
A l f o n s o I . H i s t . Rey de A r a g ó n y 
N a v a r r a , l l a m a d o e l B a t a l l a d o r . Á l a 
m u e r t e de su h e r m a n o don Pedro I 
s u b i ó al t r o n o , en 1 1 0 4 , y se casó COD 
d o ñ a U r r a c a , heredera de Alfonso v j 
de C a s t i l l a . L o s dos esposos tuvieron 
u n a g u e r r a m u y e n c a r n i z a d a , con-nu*. 
t i v o de que re r d o n Al fonso governar la 
C a s t i l l a , en r e p r e s e n t a c i ó n de DoSa 
U r r a c a , y se c o n c l u y ó a n u l á n d o s e , « i 
m a t r i m o n i o en u n conc i l io celebrado 
en p i a s e n c i a , en 1114. D e s p u e s 4 ¿ b ¿ - • 
ber hecho muchas c o n q u i s t a s , f u ó d e r -
rotaclo y he r ido por las t ropas musu l -
manas á las i n m e d i a c i o n e s de. Fraga, 
c i u d a d de A r a g o n . M u r i ó á pocos^ias 
de esta d e r r o t a , en el monasterio* de 
San J u a n de la P e 5 a ( 1 1 3 4 ) . = I K B t y 
de A r a g o n , h i j o de R a i m u n d o , conde 
de Barce lona y de la r e ina Petronila, 
que a b d i c ó vo lun ta r i amen te , . en t r ando 
Al fonso ú r e i n a r e i a ñ o 1 1 6 2 . D e s p u é s de 
hacer m u c h a s c o n q u i s t a s , m u r i ó en 
P c r p i ñ a n el a ñ o 1 1 9 3 . ~ I l I . Hi jo de 
Pedro 111, rey de A r a g o n , 4 quien su-
c e d i ó en 1285. De resultas de haber 
t o m a d o p a r t e e n las revoluciones que 
a g i t a r o n e l r e ino de C a s t i l l a , f i lé; es-
c o m u l g a d o por el papa Nicolas I V ^ M i t -
r i ó d e s p u é s de reconc i l i a r se con lá se-
de a p o s t ó l i c a , el a ñ o 1 2 9 l . = I V . " R e j 
de A r a g o n , é h i j o de d o n J a i m e T I , á 
q u i e n s u c e d i ó e l a ñ o 1327. M u r i ó en 
1336, de una i d r o p e s í a . y apesadum-
brado de ver que su p r i m o g é n i t o se 
sub levaba c o t i l l a é l . — V . Rey de A r a -
g o n , y , e n 1442 , de N á p o l e s . Su ca rác t e r 
gene roso , l i b e r a l y b e n é f i c o le mere-
ció t o d o el aprec io y la e s t i m a c i ó n de 
sus s u b d i t o s , que le l l a m a b a n el M a g -
n á n i m o . N a c i ó en 1 3 6 4 , y m u r i ó en 
1458 . 
A l f o n s o i . H i s t . R e y de N á p o l e s , que 
s u c e d i ó á Juana 11, en 1 4 3 5 , conocido 
por A l f o n s o V de A r a g o n . V . e s t e . = I ' . 
Rey de N á p o l e s , h i j o de Fernando I y 
n i e t o de A l f o n s o el M a g n á n i m o . Su-
b i ó al i r o n o en 1 4 9 4 , y en el mismo 
a ñ o a b d i c ó l a corona en s u h i j o F e r n a n -
do 11 . á causa de haber i nvad ido sus 
estados Car los V I H , rey de Francia , 
y m u r i ó en S ic i l i a en el m i s m o a ó o . 
A l f o n s o l ( H c i i i ' l q i i c z ) . H i s t . P r i -
mei rey de P o r t u g a l , h i j o de Enrique 
de B o r g o ñ a . F u é a c l a m a d o , siendo con-
de de P o r t u g a l , d e s p u é s de haber-ven-
c ido c inco reyes m o r o s en la batalla de 
O u r i q u e ó C a s t r o - V e r d e , en 1139. Que-
r i e n d o es tender sus d o m i n i o s por el 
r e i n o de E s t r e m a d u r a y L e o n , fué he-
cho p r i s i o n e r o cuando s i t i aba á . B a d a -
j o z ; m a s F e r n a n d o , r e y d e L e o n , le dió 
l i b e r t a d con la c o n d i c i ó n de que devob 
viese los pueb los conqu i s t ados . Nació 
en 1094 y m u r i ó en 1 1 8 5 . = 1 I , l lamado 
el Gordo . Rey de P o r t u g a l y sucesor de 
su padre , d o n Sancho I , e i i 1 2 1 1 . Venció 
á los m o r o s en va r io s encuen t ros , h i i o 
r edac ta r u n c ó d i g o de leyes, y dispuso 
que no fuesen e jeculdas las sentencias 
de m u e r t e basta 2 0 d ias d e s p u é s del 
j u t e i o . M u r i ó en 1223, á l o s 3 9 a ñ o s de 
e d a d . = 1 1 1 . Rey de P o r t u g a l . S u c e d i ó á 
so h e r m a n o S a n c h o I I e n i 2 4 8 , y m u r i ó 
en 1279. = I V . Rey de P o r t u g a l , & la* 
m u e r t e de su padre D i o n i s i o , h i j o ' d e 
Al fo f i so H L A p r e s u r ó la m u e r t e de su 
p a d r e , c a u s á n d o l e m u c h o s d i sgus tos , 
p e r s i g u i ó á su h e r m a n o A l f o n s o San-
ebo , y m a n d ó m a t a r á I n é s de Cast ro , 
que se h a b í a casado en secreto con Su 
h i jo don P e d r o . R e i n ó desde 1325l ias ta 
1357. = V . Rey de P o r t u g a l . S u b i ó ' a l 
frono ó la edad de ( i a ñ o s . Conc lu ida 
su m i n o r í a m a t ó á su l i o y t u t o r don 
Pedro , d e s p u é s de haber le o b l i g a d o i 
t o m a r las armas pa r a d e f e n d e r s e , y 
l l evó la g u e r r a al Á f r i c a , por lo que se 
le Jl j imó el A f r i c a n o . M u r i ó de la peste 
en I 4 8 1 . = v i . Rev de P o r t u g a l . Suce-
d ió á su padre don Juan I I , en 1656. 
E n lt>68 a b d i c ó , y fi;é declarado r e -
gente su h e r m a n o d o n Ped ro . M u r i ó 
ALFO ALGA ALGA ALGA ^ 7 
encerrado en 1683. 
A i r o « 9 0 d e Z a m o r a , B i o g . N a c i ó 
de padres j u d í o s , , y por conv í ceio o re -
cibió el b a u t i s m o . Se d i s t i n g u i ó en la 
edición de la B i b l i a de A l c a l á , . en la 
que t r a b a j ó á ins tancias del ca rdena l 
J i m é n e z , a d m i r a d o r de los t á l e n l o s de 
Alfonso : d e s p u é s de babcr p n b l i c a d o 
varias obras d e m é r i t o , m u r i ó en 1530. 
= DE ESX. V . EST.=-DE BURGOS. V . 
BURGOS. = TOSTADO. V. TOSTADO.= 
(FRAY BERNARDO), Monge c r i s t e r c i e n -
se, y autor de a lgunas obras m í s t i c a s . 
=(A.QUITIÍ!). A.utor de las h a z a ñ a s en 
verso de Be rna rdo .de l C a r p i o . = ( T E -
RESA)- Hija , d é Alfonso V I de L e o n y de 
J i r n e n a N u ñ e z de G u z m a n , y que su 
padre d ió por esposa á E n r i q u e de 
B o r g j m a , d o t á n d o l a con el condado de 
Oporto. A l á m u e r t e de su esposo fué 
aclamada re ina d o ñ a Te resa A l f o n s o , 
por los portugueses;" pero con s u j e c i ó n 
á l a corona de L e ç n - S u h i j u don A i t ó n -
so consign i d coi» sus proezas y conqu i s -
tas e r ig i r é n ' r e i n o aque l e s t a d o . = ( E i , -
VINAJ. Hermana de l a a n t e r i o r , é h i j a 
de los mismos padres. Se c a s ó con don 
Ramon ,condede T o l o s a , á q u i e n a c o m -
p a ñ ó á la conqu i s ta de l a T i e r r a Santa . 
= (URRACA). H i j a de Gont rada , q u e r i -
da de Al fonso V I I I . E r a t a n he rmosa , 
tan C á n d i d a y tan i n s t r u i d a , q a e d o n 
G a r c í a V I , rey de N a v a r r a , se ena -
m o r ó y se c a s ó con e l l a . Á la m 'uer tede 
su esposo don Al fonso le c o n c e d i ó el 
gobierno de A s t u r i a s , en d o n d c l a a m a -
ban con e s t r ao rd ina r io d e l i r i o . ^ S A N -
CHA). H i j a n a t u r a l de A l f o n s o I X de 
Leon y de Teresa G i l , su a m a n t e . No 
quiso casarse con e l esposo que le des -
t inaba su ( l a d r e , d i c i é u d o l e . q u e el la l o 
e l ig i r í a m e j o r , y se m e t i ó en e l monas -
ter io de Santa E u f e m i a d e C o z o l l o s , en 
donde m u r i ó en o p i n i o n de san ta , el 
año 1*270. =(BLANCA). Hi ja de don A l -
fonso de M o l i n a : l i e rmano de l r e y San 
Fernando', Se c a s ó con don A l f o n s o 
Fernandez , h i j o n a t u r a l de don A l f o n s o 
el Sabio y de d o ñ a M a r í a A l d o n z a . Here-
d ó e l s e ñ o r í o de M o l i n a , que á su m u e r -
te c e d i ó á su h e r m a n a d o ñ a M a r í a , 
esposa de Sancho I V . 
A I for ( S u n t n i M a r l a ) , Geag. F . de 
37 vec. en la p r o v . y d i ó c . de L u g o . 
« t f o r o d , Geog. C. de E s c o c i a , al 
N . O. de A l b e r d e e n . 
A K O I - C S , Geog. N o m b r e de dos p u e -
blos negros de la Oceania. 
A l f o r f ó n , s. m . Especie de t r i g o . 
A l f o r i z , a n t . V . ALFOLÍ Ó ALUÓN-
DI&A. 
A l í o r j a , s. f. Especie de ta lega que 
fovina á los es t remos dos bolsas g r a n -
des, y r e g u l a r m e n t e cuadradas , en que 
se repar te el peso para l l e v a r l o mas c ó -
m o d a m e n t e . Se usa po r lo c o m ú n en 
p l u r a l . !| La p r o v i s i o n de comes t ib les 
necesarios para el camino etc. || Esp r . 
f a m . Q u é a l for ja*! g é n e r o de 'esclama-
c ion que se usa para esp l ica r ' e l enfado 
ó desprecio con quese oye a lguna cosa, 
v . g.-. q u é d i n e r o n i q a é a l f o r j a ' } que 
pretension n i q u é a l f o r j a ! etc. | | F i g . 
Bolsa , b o l s i l l o , p a c o t i l l a , pecul io etc. 
tener p r o v i s t a l a a l f o r j a ? haber he-
cho n e g o c i o . = i V í i p a r e t r í e á u n a l a a l ' 
f o r j a , hab lando de en fe rmas deshau-
ciados, es p reven i r l e la m o r t a ¡ a . = 3 Z í e -
v a r siempre l a a l f o r j a a l h o m b r o , t e -
n e r l a l i s t a á todas h o r a s , e q u i v a l e á 
v iv i r p reven ido con t r a cuan to pueda 
sobrevenir etc. 
A i r ó r j a , Geog. V . de 663 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de T a r r a g o n a . 
A l o r i a d o , d a . p a c t . p a s . de A l f o r -
j a r , ¡i ad j . Coreovado;t;que t i ene figura 
de . a l fo r j a . ... 
A l f o r j a r , v , pron. Poner , m e t e r en 
la a l f o r j a . 
A l f o r j a r s e , v; p r o n . À b i i g a r s e b i e n , 
ponerse m u c h a ropa para-resguardarsc 
del f r i o . 
A l f o r j e r o , S. til.'El q u e h a c C ó v e n -
de a l for jas . H El lego ó d o o a d o d e a l g u -
nas re l ig iones m e n d i c a n t e ^ q u e ^ p e d í a 
l imosna de pan , j a m ó n y o t r a s cosas, 
r e c o g i é n d o l a en las a l fo r jasque-a l h o n t 
oro l levaba. | j E l pe r ro de caza, e n s e ü a -
u» â quedarse en el rancho g u a r d a n d o 
las a l fo r j a s . | | E l suge to d e s t i n a d o á 
l l e v a r en la a l fo r ja c u a l q u i e r c o m i d a 
d i spues ta pa ra o t r o s . || a d j . L o que 
per tenece Ó'se ref iere á las a l fo r j a s . 
Á l f o r j l l l i i , A U o r j l t a , A l f o r j u c l n , 
d i m . de a l f o r j a . . 
A ( f o r q u e , Geog. L . c o n 87 v é c e n l a 
p r o v . y d i ó c . de Zaragoza . 
A l f o r r i a , s. f. a n t . E m a n c i p a c i ó n , 
l i b e r t a d de gobernarse s in t u t o r . 
A l T o r v a , g. f. B o t . V . ALHOLVA. • 
A l f o r z a , s. f. C i e r t a p a r t e de las bas-
q u i n a s y otras ropas , que se coge po r 
lo a l t o para que no a r r a s t r e n , y se pue-
de so l t a r cuando sea menes t e r . 1¡ V . 
ALORZA. 
Á l f o » , s. m . M e d . L e p r a b l a n c a , e n -
f e r m e d a d c u t á n e a ó de la p i e l , ca rac -
ter izada por una sor p renden te b l a n c u r a 
ó pa l idez . 
A l f ó s t i g a , s. f . an t . V . PISTACHO. 
A i r ó M t i g o , a n t . V . ALFÓNSIGO. 
i lfoaf, s. m . an t . C a n t ó n , comarca , 
pa i s , t e r r i t o r i o ó t é r m i n o de a l g ú n d i s -
t r i t o que lo c o n t i e n e . 
• A l f o z P e r i l l o , Geog. F . de 37 vec. 
en la p r o v . de la C o r u Ü a , d i ó c . de San-
t i a g o . 
A l f r e d a , H i s t . R e i n a de I n g l a t e r r a , 
y segunda m u j e r de E d g a r d o . A la 
m u e r t e de fiste le s u c e d i ó on e l t r o n o 
E d u a r d o el Santo , h i j o de l p r i m é r m a -
t r i m o n i o , el cua l fué mandado asesinar 
por A l f r e d a , que deseaba, la corona pa -
ra su h i j o E t h e l r e d o . Guando este s u -
b i ó a l t r o n o , f u n d ó u n m o n a s t e r i o en 
el que fué San E d u a r d o ca l i l i cado de 
m á r t i r . M u r i ó A l f r e d a m u y a r r e a e n t i d a 
de l r eg i c id io que h a b í a c o m e t i d o . 
A l f r e d l a . s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas , de la f a m i l i a d e l a s c in aro t é t a l a s . 
A l f r e d a , H i s t . &esto rey de I n g l a -
t e r r a , de la d i n a s t í a Sa jona , conocido 
con el s o b r e n o m b r e d e , e l G r a n d e . N a -
ció en 849 y s u b i ó al t r o n o en 8 7 1 . Des-
p u é s de haber venc ido á los daneses, 
estos lo d e r r o t a r o n , v i é n d o s e o b l i g a d o 
á disfrazarse de a r t e sano , para i n t r o -
d u c i r s e en su campo y ap rende r e l m o -
do de vencer los ; lo que l o g r ó con e l ' co-
n o c i m i e n l o de sus operac iones . A s e g u r ó 
la t r a n q u i l i d a d , f a v o r e c i ó y d ió i m p u l -
so á las a r tes y á l a l i t e r a t u r a , d i ó 
leyes y e s t a b l e c i ó e l j u r a d o . M u r i ó en 
en. 900 . 
A l f r í t o n , Geog. C. de I n g l a t e r r a , 
condado de D e r b y , p o b l . 4 ,800 h a b . 
A i f r t d a r l a , s. f. A s t r o l . P a i t e de la 
a s t r o l o g i a que t r a t a de la i n B ü e n c i a 
que ejerce sobre la v i d a , la sucesiva 
p res idenc ia de cada a s t r o . 
A l f r o n i t i - o , V . A l .ATRON. 
A l g a , s. f. B o t . P l a n t a aco t i l edonia 
del g é n e r o á g a m a , carac ter izada por su 
figura , ya l a m i n a r , ya filiforme'y po r 
su f r u c t i f i c a c i ó n oscura , capsular é i n -
t e r n a ; se c r i a en el a g u a . 
A l g a b a , Geog. V . de 892 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de S e v i l l a . 
A l g a t ' e f e , Geog. V . de 200 v é c . en 
p r o v , y d i ó c . de L e o n . 
A l i á c e a s , s. f. p l . B o t . F a m i l i a de 
p lantas m a r i n a s , conocidas con el n o m -
b r e "de a lgas . 
A l g á c e o , a . ad j . B o t . Que se parece 
i u n alga. 
A l g a i d a , s. f. B o t . A l b a i d a , p l a n t a . 
11 M é g a n o ; m o n t é c i i l o de arena m e n u -
da que f o r m a n y m u d a n los v ientos en 
los desier tos . ' ] ! Bosque, se lva , m o n t e ; 
s i t i o l l e n o de maiorra tes .espesos , * 
A l g a i d a , d a . a d j . Q u e e s t á c u b i e r t o , 
que e s t á l l e n o de p a j a ó d e r a m a . 
^ I g a j l a s , s. f. an t . é i n u s . Equ ipage 
d c ' u n s o ldado de á caba\ lo , 
A l g a l a b a , s. f. B o t . V i d s i l ve s t r e . 
A l g a l i a , s. f. C i r . Pa labra de o r i g e n 
á r a b e , que s i r v e para des igna r u n a es-
pecie de t u b o c i l i n d r i c o . d e s t i n a d o ú 
p e n e t r a r p o r la u r e t r a hasta la ve j iga , 
c o m u n m e n t e con el fin de evacuar la 
o r i n a a c u m u l a d a en este ó r g a n o , y o t ras 
veces con el d e s i g n i o de esplorar su 
cavidad-, de d i l a t a r las estrecheces de 
este conduc to c s c r e l o r i o , ó en fin, de 
favorecer la c i c a t r i z a c i ó n de c ie r tas f í s -
t u l a s u r i n a r i a s . || B o t . V . NUEZA, i) H u -
m o r un tuoso y m u y o d o r í f e r o que s u -
m i n i s t r a n var ios c u a d r ú p e d o s , espe-
c i a lmen te el ga to de a lga l i a y la c i v e t a . 
II m . V . GATO DE A L G A L I A . V , 
A l g a l i a r , v . a. a n t . D a r , p e r f u m a r , 
b a ñ a r con la a l g a l i a . 
A t g f a l t b a r , v . a. M a r . L a b r a r u n a 
pieza de made ra con a r r eg lo al g á l i b o . 
A l g a l i e r o , r a . s. a n t . E l que era a f i -
c ionado á olores y p r i n c i p a l m e n t e a l de 
aga l l a . 
A l g u m a ( S a n t a L e o c a d i a ) . G e o g . 
L . con 34 vec . en la p r o v . y d i ó c . de 
Gerona . 
A l g a m l t a » , Geog. A i d . con 120vec . 
e n l a p r o v . y d i ó c . de S e v i l l a . 
A i g a f i a , s. f. B o t . Y. GRAMA. 
A l g a r , s. m . a n t . C u e v a , c ave rna , 
g r u t a ; concav idad hecha debajo de t i e r -
ra ó ab i e r t a en a l g u n a p e n a . 
A l g a r , Geog. L . con 183 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de V a l e n c i a . — V , de 22 
vec . en la p r o v . de Guada la ja ra , d i ó c . 
de S i g u e n z a . = Ò Santa M a r í a de G u a -
da lupe . V . de 2 2 1 vec, en la p r o v . de 
C á d i z , d i ó c . de S e v i l l a . 
A l g a r a , s. f. a n t . T r o p a de gente á 
cabal lo que h a c í a incurs iones en los p a í -
ses e n e m i g o s , con ob je to de robar y 
d e s t r u i r cuanto encont raban po r d e -
lan te . I] T e l í l l a . s u t i l y delicada que v i s -
te i n t e r i o m e n l c el h u e v o , c e b o l l a , a jo , 
etc. n V. CORRERÍA. 
A l g a r a b í a , s. f. L e n g u a â r a b i g a . || 
F i g , y f a m . Gerga , g u i r i g a y ; l engua je 
c o r r o m p i d o é i n i n t e l i g i b l e , c o n f u s i o n , 
o s c u r i d a d , e m b r o l l a m i e n t o en u n d i s -
curso en q u e se h a b l a m u c h o y no se 
dice cosa a l g u n a de provecho Ó de razo-
nab le . II G r i t e r í a ' confusa , m u r m u l l o , 
r u i d o de muchas personas que .hab lan 
á u n - l i c m p o . jf Pr isa con que a l g u n o 
habla a t r epe l l ando las p a l a b r a s , c o n -
f u n d i e n d o fa p r o n u n c i a c i ó n , de modo 
que hace su d i scur so i n i n t e l i g i b l e . l | 
B o t . P l an ta s i l ves t r e , que se l evan ta de 
t i e r r a como dos codos; su t a l lo es n u -
doso y p r o d u c e dos vas tagos opues tos , 
los cuales echan - tambien sus r amos de 
dos en. dos. Sus bojas sob' la rgas y a n -
gostas como las d e l l i n o : se hacen de 
el la las escobas que c o m u n m e n t e s é l l a -
m a n de a l g a r a b í a . { A c a d ^ . • • 
A I e n r u b i a d o ó A l g a r á b i d o , s, m . 
an t . E l que sabe la l engua a r á b i g a : 
A i g a i u U l o , a . a d j . y s . a n t . K a t u r a t , 
h a b i t a n t e d e l - A l g a r b e . | j Que per tenece 
a l A l g a r b e ó A sus hab i tan tes -
A l g a r a d a , s. f. G r i t a y v o c e r í a g r a n -
de causada pe r aVgun t r o p e l de gen t e , 
y de o r d i n a r i o por la c u a d r i l l a de caba-
llería,- que s a l í a á. da r de repen te sobre 
el enemigo , que se l l a m a b a t a m b i é n 
a lga r ada : ( A c a d . ) ¡I M H . a n t . M á q u i n a 
de. s u e c r a usada a n t í g u a m e n i e ' p a r a 
d i spa ra r pelotas y p i ed ras con t ra las 
m u r a l l a s de las for ta lezas , como hoy se 
hace con la a r t i l l e r í a . ••< 
A l g a r b e ó A l g a r b e s , Geog^ P r o v . 
m e r i d i o n a l ' de P o r t u g a l , cuyos l í m i t e s 
so j i , al N . e l A l e n t e j o , al E; la E s p a ñ a , 
y a i s . y O. el O c é a n o A t l á n t i c o , p o b l . 
130,000 hab . F u é conqu i s t ada á los m o -
ros por A l f o n s o l í l , e n ' 1 2 4 3 . 
A l g a r d a , s. f. V . ALBORADA, en su 
c u a r t a a c e p c i ó n . 
A l g a r d c , B i o g . ^ALEJANDRO ALGAR-
DI LLAMADO E L ) . A r q u i t e c t o y e s c u l t o r , 
que n o c i ó en Bo lon i a en 1583 y m u r i ó 
en 1654 
A i g a r e a d o r , s- m . ant'. V . ALGA-
R E R O . 
A l a a r c a i ' v v , a : a n t . V ; VOCEAR, 
GRITAR. 
A l g a r e r o , s. m . V o c e a d o r , p a r l e r o ; 
el que g r i t a , el que se comp laceen g r i -
t a r . II H o m b r e de á cabal lo que f o r m a -
ba p a r l e do la t r o p a ó f a c c i ó n que l l a -
m a b a n a lga ra . 
. A l g a r i n o , n f t . a d j . ' E s c o n d i d o , o c u l -
to en cavernas , en cuevas . 
AÍ g a r o t o , s. m . F a r m . N o m b r e que 
se dió- á- unos po lvos i nven t ados po r 
V i c t o r A t g a r o t k ,• l l a m a d o s t a m b i é n 
m e r c u r i o - d e - l a v ida , que v ienen á s é r 
el m u r i a t o de a n t i m o n i o , con esceso de 
ó-sido. • 
A l g a r o t t l ( F r a n c i s c o , ) , p r o g . E s -
c r i t o r i t a l i a n o que n a c i ó en Venecia 
1712 : E l rey de P rus i a - lo h i z o conde y 
luego c h a m b e l á n - , e l e lec tor de Sajorna, 
rey de Po lon ia , lo hizo su consejero , y 
V o l t e r lo a l a b ó en sus e s c r i t o s . Sus 
obras componen 17 t o m o s en 8. 0 
A l g a r r a . Geog. L . coi)»,37 vec en l a 
p r o v . y d i ú c , de Cuenca . 
A l g a r r a d a , , s. f . E n las f u n c i o n p s 
de toros , la a c c i ó n ' de c o n d u c i r l o s a l 
c o r r a l de l a p l a z a , l l a m a d a c o m u n -
m e n t e enc i e r ro . ¡| L a fiesta de n o v i l l o s 
y U d i v e r s i o n que vienen los cabaSVeros 
h i d a l g o s de a l g ú n l u g a r , en. echar al 
campo u n t o ro para, c o r r e r l e con v a r a 
l a r g a . ( A c a d . ) I1.V. ALGARADA, en su.se-
g u n d a a c e p c i ó n . 
A l g a r r o b a , s. f . B o t . F r u t o d e l 
a l g a r r o b o . Es u n a va ina algo mas 
ancha que u n a p u l g a d a , como de u n a 
cua r t a de l a r g o , de co lor de c a s t a ñ a , de • 
una sus tanc ia cacnosa, y c¿m c ie r t a s 
cavidades de t r echo ei? t r e c h o , e n las 
cuales s e c o n t i e n e n unos g ranos como 
l o s de las j u d í a s ; t i e n e e ! g u s t o desagra -
dab le ) pero en s e c á n d o s e es d u l c e y 
gus toso .—Plan ta que echa los t a l l o s 
i n c l i n a d o s á t i e r r a y de u n p i é de l a r g o ; 
las-hojas son p e q u e ñ a s y e s t á n a c o m -
p a ñ a d a s de zaici lLos: las l lo res son de 
co lor azu l c l svo , y el f r u t o es una va ina 
que enc ie r ra una s e m i l l a r edonda , pJa-
na 'y de co lor oscuro ; s i rve d.e a l i m e n t o 
a l g a n a d o r u i n i a n t e . = F r u t o d e l a p l a n -
ta de l m i s m o n o m b r e . 
A l g a r r o b a l , s. m . S i t io p l a n t a d o de 
a lga r robos ó a l g a r r o b a s . 
A l g a r r o b e r a , s. f . B o t . V . ALGAR-
ROBO. 
A l g a r r o b e r o , s. m . B o t . V . ALGAR-
ROBO. 
A l g a r r o b o , s, m . B o t . G é n e r o de á r -
boles de la f a m i l i a de las l e g u m i n o s a s 
y clase de p e r i p e t a ü a s . Su a l t u r a es p o r 
¡o r e g u l a r de v e i n t i o c h o p i é s , c u y a 
copa, es tendida como la de l m a n z a n o 
e s t á compues t a de u n n ú m e r o c o n s i d e -
rable de r amos to r tuosos , i r r e g u l a r e s , 
y á , v e c e s p e n d i e n t e s . E l t r onco es en 
es t remo escabroso; las hojas aladas, 
m u y enteras , correosas, lus t rosas , d é 
u n verde azulado por a r r i b a y cen ic i en -
tas por la p a r l e i n f e r i o r . Las flores de 
u n p ú r p u r a oscuro , an tesde su desar -
r o l l o , y luego de u n h e r m o s í s i m o c o -
l o r de rosa . E s t á e n t e r a m e n t e d e s p r o -
v i s t a de corola ; l o s e s t a m b r c s e n n ú m e r o 
d e c i u c o , son sa l ien tes , colocados Cren-
t e de los s é p a l o s d e l calco que e s t á , d i -
v i d i d o en cinco par tes i g u a l e s , el ova r io 
a b o r t a c o n f recuencia ; cuando e s t á f e -
cundado lo rodea u n disco carnoso que 
sostiene ios es tambres ; , estos a b o r t a n 
t a m b i é n en o t r a s ñ o r e s , de l o que r e -
s u l t a n los p i é s m a s c u l i n o s ó f e m e n i -
nos que presenta á veces este g é n e r o 
de i n d i v i d u o s - h e r m n f r o ' d i t a s , ó p o l í g a -
mos . Es á r b o l que v ive mas de dosc ien-
tos í i ã o S i = A l g a r r o b o toco; g é n e r o de 
á r b o l e s de la m i s m a clase y f a m i l i a que 
e l a n t e r i o r . Su m a g n i t u d no es t an t a 
como la de aque l , y sus hojas s o n a l t e r -
n a s , s e m i l l a s en te ras , f lo res d ispues tas 
en haceci l los esparc idos sobre l a s r a m a s 
y de u n be l lo aspecto, c u y o desa r ro l l o 
es a n t e r i o r a\ de l a s ho jas , e l c á l i z es 
g a m o s é p a l o , co r to , oscuro de co lo r , a l -
go h inchado en su base, c o n c i n c o d i e n -
tes i gua l e s , la corola amar iposada , sus 
e s t ambres en n ú m e r o de d iez , l i b r e s y 
encorvados en su e s t r e m o , e l -ovar io l i -
bre con el e s t i lo t a n l a r g o eomo los es-
t a m b r e s . Dos especies son l a s q u e ú n i -
camente se conocen , u n a n a t u r a l d e l 
m e d i o d i a de E u r o p a , y la o t r a d e l c o n -
t i n e n t e a m e r i c a n o . 
A l g a r v e , a d j . Voz á r a b e , que s i g n i -
fica f é r t i l , a b u n d a n t e . 
A l g a t o c i » , Geog . V . de 457 vec . en 
la p r o v , d é M á l a g a . 
A l g a n ó ' A l p e s d e A l g a a . Geog . 
Par te de la 'eadena o r i e n t a l de V o r a r i -
b e r g , é n t r e l o s A l p e s T i r o l e s e S j e lLech-
y e l l a g o - d e C o n s i a n i a . 
A l g a v a , s. t. a n t . Selva ó m o n l e c u -
b i e r t o de á r b o l e s . 
A l g a v a r o , s. m . Entona. I n s e c t o m u y 
c o m ú n en E s p a ñ a , de m e d i a p u l g a d a de 
l a r g o , en te ramen te n e g r o , con las a n -
tenas mas la rgas que su c u e r p o . 
A l g a y d a . Geog . V . de 760 vec. en l a 
i s l a y d i ú c . de M a l l o r c a . 
A l g a z a r a , s. f. V o c e s í a , g r i t e r í a de 
los moros cuando , s a l i endode una cnsr-
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boscada, so rprenden a l e n e m i g o . H o y se 
l l a m a t a m b i é n a s í la g r i t e r í a ¿ v o c e r í a 
que dan m u c b a s personas r eun idas en 
cua lqu i e r a c o n l e c i m i e n l o . [| G r i t e r í a , 
v o c e r í a ; r u i d o de muebas voces } un tas 
qoe nace c o m u n m e n t e de a l e g r í a . | j La 
t ropa de moros que hacia el r u i d o y 
g r i t e r í a , l l a m a d a t a m b i é n a lgazara . 
A l - s a z o l ó A l - g a z a l l . B i o g . F i l ó -
sofo á r a b e que n a c i ó á med iados de l Pi-
g lo M , y m a r i ó á p r i n r i p i o s de l S I L 
F u é a u t o r de o n « T r a i n d o de ciencias 
r e l i g i o s a s » , o b r a m u y apreciada por los 
o r i en t a l e s . 
A l g a z u l , S, m . B o t . P l a m a que nare 
en las ('layas de l m a r ; sus t a l los son 
ras t re ros , r o jo s , y las hojas crasas y 
aovodas; t iene un g u s i o agr io y salado, 
y cuando se quema produce b a r r i l l a . 
Á l K e b r A , s, f. Una de las pa r t e s 
pr inc ipa les de las m a t e m á t i c a s , c i e n d a 
que H a l a de r e d u c i r á reglas gcaera lcs 
tudas las cuest iones que sepuedenolVe-
cer acerca de can i idades . E l A lgeb ra se 
d i v i d e en n u m é r i c a <í v u l g a r , que es la 
que t r a t a de resolver la> cues t iones , 
cuyas condiciones conocidas vienen cs-
presadas con n ú m e r o s , v i n i e n d o , con 
s ignos generales solo lasdesconucidas.-
y en á l g e b r a l i t e r a l 6 eapeciosa, que es 
aquella c u q u e tan to los datos c o n o c í dos 
camo los desconocidos, v i enen e sp rc -
sados en t é r m i n o s generales . L o s s i g -
nos con que en á l g e b r a se espresan las 
can t idades , son las le t ras de l a l fabeto, 
ias cuales no t i enen va lor a lguno d e t e r -
m i n a d o , porque en es tac icnc ia , no solo 
sebacc a b s t r a c c i ó n de la especie, como 
en la a r i t m é t i c a , s i n ó t a m b i é n de l v a -
lo r n u m é r i c o , || C i r . oper . A r t e de r e s -
t i t u i r à su iuga r los huesos d is locados . 
A l K f - b r à t c a m e n t e , adv . De una 
mane ra algebraica, ' s e g ú n las reglas del 
á l g e b r a . 
A l s e h r ñ i c o , c a . ad j . Que per tenece 
a l á l g e b r a . 
A l f f e b r i N t a , s. m . E l q u e p o s e e ó en-
sena e l á l g e b r a ; el que escribe acerca 
de esta c iencia . 11 C i r . E l que profesa el 
á l g e b r a ó arte de concertar los huesos 
d is locadoa. 
A l g e b r i z a d o , p a r t . pas. de A l g e -
b r i z a r . 
A l f f e b r l z a r , v . n . Es te verbo soto se 
usa a lguna que o t r a vez en sen t ido i r ó -
n i co , hab lando do u n » persona que , 
por afectar conuc imic i i t o s a l g e b r á i c o s , 
* c v a l c 6 cada paso de espreaiones pe -
cu l i a res de l á l g e b r a . 
A I s c e i r a s , Gcog . C. y cab. de pa r t , 
con 2,553 vcc. en l a p r o v . y d i d e . d e C á -
d iz . Comprende este pa r t , los seis pue -
blos de A lgec i r a s y T a r i f a en la p e n í n -
su la . Ceuta , A l h u c e m a , M e l i l l a y Y é -
\ n de la Gomera , cu A f r i c a , con 7,7jiS 
vcc . L a C . de A l g m r a s fue s i t i ada rit 
di ferentes é p o c a s por los reyes de Cas-
t i l l a . 
A l c e d o , s. m . C i r . N o m b r é que se 
d a b a a n l i g o a m e n l e a l l ú d r o c e l e p r o d u -
c ido por la r e t r o p u l s i o n de la b l e n o r r a -
g i a , ya sea ó no & consecuencia de u n 
me i l i eami ' iUo a d i u i n i s l r a d a in tempes-
t i v a m e n t e . 
. « U c m r f t i . Geog. V . de 1,215 vec. 
en la p r o v . y d t ó c . de Va lenc i a . 
A l g e u l b . s. m . A s i r o n . Es t re l la de 
segundo ó r d e n , ti ja al p i é derecho del 
p lane ta T é r s c o . 
A i < o r [ f c , s. m . Red g r a n d e de p e s -
car. 
A l g e r á f c r o , <. m . E l que pesca con 
la red l l amada a lge r i f e . 
A l g e r r i . Geog. L . con 180 vcc. en la 
p r o v . de L é r i d a . 
A l j t c t e . Geog. V . de 326 vec . en la 
p r o v . de M a d r i d , d i ó c . de T o l e d o . 
A l a ^ z i r c h . Geog-, R e g i o n d e l As ia 
Otomana , en t re e l Kuf ra t r e s y e l T i -
g r i s . 
A i R h c r u . Geog. C. de C e r d c ñ a , con 
"i,000 bab. a l . S. Ó . d e l cabo Sasari . 
A l g i M , s. f, P a t o í . gener . Voz gr iega 
der ivada de a lgos , que s ignif ica d o l o r . 
E n t r a en la c o m p o s i c i ó n de varias voces 
para espresar el do lor de una par te de l 
cuerpo , como en c e f a l a l g i a , do lor de 
cabeza; o d o n t a l g i a , dolor de tos d i e n -
tes ,e tc . 
Aijg ibe , s. m . V . A u i B f i . 
A t GO 
A l g i h e r e , s. m . V . ALJIBEHQ. 
A t s i b l s t i k , s . m . a n t . Y . ALGEBRIS-
T A , en s ü segunda a c e p c i ó n . • 
A l g i d a , a d j . r . p a t o l . E p í t e t o qne se 
l ia dado á una especie de ca l en t a r a , por -
que u n o de sus s í n t o m a s sobresa l ien-
tes es u n frío glacif r i que so no ta po r el 
tacto en toda la superficie d e l cuerpo 
dü l en fe rmo. A l i b e r í f o rma de la ca -
l e n t u r a á l g i d a una v a r i e d a d de la fie -
b r e i f l l e r m i t e n t e pern ic iosa . 
A l g i i t u m , ó B o c a d e l P n i m . Geog. 
M o n t a ñ a y C. de l L a c i o , s i t . al S . E . de 
R o m a . 
A i s t m i a d e A l i a r a . - G e o g . L . con 
168 vcc. en la p r o v . y d i ú e , de V a -
lencia . + 
A l g l m l a d e A l m a n n c l d . Geog. L -
con 180 vec. en la p r o v , de Cas te l lon , 
d i ó c . de Segorve. 
A i g i n c t . Geog. V . de 452 vec ¡ en la 
p r o v . y d i ó c . de .Va lenc ia . 
A l g í n o M . s. m . p l . F a m i l i a de Z o ó -
fitos." . . ' 
A t i g i r a . s. m . E r p e t . G é n c r o de rep-
t i l es de la f a m . d e l o s s a u n a n o s , m u y 
parecidos á los l agar tos . 
A l e i r o , s. m . E r p e L V- AÍGIRA. 
A l g o , p r o n . i n d e f . A l g u n a cosa 
cualquiera q u e sea, por c o n t r a p o s i c i ó n 
á nada. )\ A l g u n a cosa^ poeacpso, cosa 
cor ta ó - d c poca c n t i ' l * d y valofjí if en 
este sen t ido se dice apoi te tnop àlif<},At-
ijo v a i e . |¡ Pa r t i ; ó p o r c i ó n . ( J e ^ I j ç g n a 
cosa, como en estas a s ^ r ^ o j i ^ f v b i -
n o t iene a lgo . ( i í : . - í )ue«8 , . ( ) | i 5 . ^ . '.»t>t. 
Bienes , hacienda, c a u d a l ^ f q u e ^ í í . i E n 
este s en t ido fte-HSaiWi^S^Jfi^mj^le en 
p l u r a l , li ad*;. Alguf t^a i t l f t s BBI ' .^CO ; y 
a s í se . c ^ ç f i , ^ . ' a í j p ^ . r j j d j í ç w l p , , ^ * ^ ^ » 
avaro,as , q l$p t ímiâv, í . .e ía , l$Q comedor , 
etc. li M q p (i jént í . ..W> fíí"?® *«<íero: 
r e f r . , que advieVic gii£itá1Jíft 's ien^|i ma l 
a d q u i r i d a n ü u f i e n i ^ a f ç e ^ c p m o s c dice 
i ' u l g a r m c á i c . i l M y í ' g u e j ^ ^ p u e s se 
d a par p e i o : rc£e" . ,qu¿en$e5í i á aprec ia r 
las cosas q u e ^ s f r â w » por.peso y m e d i -
da, estci .cs.que cuestan d i n e r o , { [ M y o 
se k a de hacer, p a r f l b l anco ser:- r e f r . 
que a d v i e r t e , que q i i i ç n . I j c n é a l g ú n 
defecto necesita poner dc'sy j i a r í e a l g u -
na d i l i g e n c i a paca d i s i m u l a r l o . j | f ras . 
f a m . Ser a l g o í f ú e í s e r de o i g a n valor ó 
va ler a ^ - a í g u n a cosa. 
Á l ç o d o » , ?, m . Hot . E s p e c i é de p e -
lusa sedosa, b l anda y esponjosa, mas ó 
menos blanca^ que envuelve y cubre la 
s e m i l l a del a lgodonero . \\ C o m . Su copo 
é hi laza os t ina de las! m a l c r í a s mas 
ú l i l e s y finas,'qúc co 'n ' í a s^da, e l l i n t , 
y la lana, v ieneu á ser n e c e s á / i a s é i n -
dispensables , para e l , ves t ido y o r n a -
m e n t o de la h u m a n l d â d . [| No.podemos 
a t ina r la r a z ó n qne l ia m o v i d o á . l a A c a -
d s m i a á da r como p r i m e r a a c e p c i ó n de 
esta pa labra l a d e f i n i c i ó n an t icuada de l 
a r b o s t o que produce e l .a lgodon; hemos 
reg i s t rado v a r i ò s d i cc iona r io s c i e n t í l i -
cos, y todos e s t á n conformes eft l l a m a r -
le a lgodonero 6 a l g o d o n a l ; nosotros 
creemos que Csto es m a c b ò maS ' razo-
nable para t í o c o n f n n d í r I m p l a n t a con 
el p roduc to de e l l a . {I P o r c i ó n «Je seda 
d e s h i l a d a , ó r B e d u r a s d e a s t a ú p i r a m a -
t e r i a , que se pone d e n t r o d e l t i n t e r o , á 
fin de recoger la t i n t a , y q u t la p l u m a 
tome solo ía que se necesita para e s c r i -
b i r , y Loe . f a m . Tene r , m-f íe r ó l l e v a r 
á uno e n t r e a l g o d o n t s , e s t a r c r i a d o en-
t re a lgodones : t r a t a r á a lguno con las 
mayores a t enc iones , estar c r i ado con 
sumo rega lo y del icadeza. 
A l g o d o n a d o , d a . a d j . Estofado de 
a l g o d ó n , acolchado, l l eno t ie a l g o d ó n . 
A l g o d o n a ! , s. m . S i t io p l a n t a d o de 
a lgodoneros , jj B o t . V . ALGODONERO. 
A l g o d o n a l e M . G e ò g . L . con 903 vec. 
en la p r o v . de C á d i z , d i ó c . de Se» i l l a . 
A l g o d o r ^ G e o g . R . e u Ía p r o v . deTo-
l edo . 
A l g o d o n a r , v . a. E m b u t i r , c u b r i r , 
r e l l ena r de a l g o d ó n . 
A l g o d o n a r s e , v . p r o n . Yel lecersc , 
c u b r i r s e de v e l l o , de pe lusa , de b o r r a , 
etc. ¡j Pasarse , ponerse lacias c ier tas 
h o r t a l i z a s . () T i e n e ademas lasacepc io-
nes de a l g o d o n a r , en la pasiva. 
A l g o d o n e r a , s. f. B o t . N o m b r e v u l -
gar do a lgunas hebras vellosas y l i l a t u -
r a s n á f a l a s , a c t u a l m e n t e r eun idas a l 
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genero e l i e r i so . || L a que t r o t a , c o m e r -
cia, especula en a l g o d ó n . 
A t g o d o n e r m , s. f. F á b r i c a en d o n -
de se elabora el a l g o d ó n , ll A r l e de pre-
parar e l a l g o d ó n , [i V . ALGOOOS1.!-, en 
su p r i m e r a a c e p c i ó n . 
A l s o d o u e r o , s. m . B o t . Gé:iero de 
arbus tos de la f a m i l i a de las m a l v á c e a s 
y clase de las h i p o p e t á l i a s . Sus ca rac -
teres d i s t i n t i v o s s o n : cá l i z duble , el es-
t e r io r mayor que el i n t e r i o r , d i v i d i d o 
basta su base en t res hojuelas la rgas , 
1 frangeadas, planas, de t i gu ra de c o r a -
zón y con el borde o b t u s a m e n t e h e m l i -
do en cinco par tes : i g u a l n ú m e r o d c p é -
la los l evan tados , p lanos , patentes , co -
herentes por su base; u n g ran n ú m e r o 
de e s t a m b r e s c u y o s l i l a m e n t o s , i n t e r i o r -
m e n t e reunidos*en una co lumna p i r a -
m i d a l , y l i b re s por la par te supe r io r , 
son adherentes á la corola po r su base, 
con p e q u e ñ a s ante ras a r r i ñ o n a d a s , u n o -
va r io s i m p l e , g lobu loso , l i b r e , p u n t i a g u -
do , t e r m i n a d o por u n es t i lo senci l lo a l -
go engrosado en l a p u n t a , mas l a rgo 
que los es tambres , cuya co lumna a t r a -
biesa, de jando ver t r e s ó cua t ro s u r t o s 
con c inco es t i los í n t i m a m e n t e s o l -
dados. 
A l g o d o n e r o , v a . F a b r i c a n t e , c u l t i -
vador, e laborador «leí a l g o d ó n en rama 
y de las numerosas p roducc iones de va-
r iados ar tefactos que se c o m b i n a n l 'á-
c i l m e i i i e unos con o t r o s , dado el ele-
m e n t o p r i m i t i v o de aque l l a m a t e n a i n a -
dee, ¡ p r i n c i p a l generadora de lodas sus 
i n m e d i a t a s emanaciones . |¡ E l que t r a -
t a , .coinereia, negocia , especula en a l -
g o d ó n . | l a d j - Q u e pertenece al a l g o d ó n , 
,que. t r a t a de é l , que comerc ia con este 
g é n e r o , e tc . 
A l g o d o n o » * , s. f. B o t . P l an ta de 
p i é y m e d i o de a l t u r a , a b u n d a n t e -
nqentc cub ie r t a de una bor ra b lanca 
,muy l a r g a , semejante a l a l g o d ó n . Sus 
hojas son l anc i fo rmes , y sus l lores ama-
r i l l c n t a s . 
A l g o d o n o n a , « a . a d j . Borroso , c u -
b ie r to de espesa bor ra ó pe lusa . [[ A e o r -
clrado, i n s í p i d o , s in j u g o , sustancia n i 
sabor , hab lando de las f ru tas , ' l Que 
t iene a l g o d ó n . 
A l g o d r e , Geog. I . . con 79 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Z a m o r a . 
A l g o f r a , s. f. a n t . Sobrado, c á m a r a 
al ta para recoger y conservar g ranos . 
A i i ;ól d e a , a d j . Que so parece a u n a 
a lga . V . Ai -GÁcao. 
A l g o l , s. m . A s t r o n . Es t r e l l a de se-
gunda m a g n i t u d en la c o n s t e l a c i ó n de 
Pcrseo, L l a m a d a t a m b i e n cabeza de Me-
dusa . 
A l ^ o l o g l i t , s. f. Bo t . Parte de la b o -
t á n i c a que t r a t a espcc ia lmenlc de las 
algas. 
A l g o l ó g l c o , e » . B o t . Que t i ene re la-
c i ó n con ta a lgo log ia que pertenece á 
esta c ienc ia . 
A l g ó l o g o . s. m . E l que se dedica 
p a r t i c u l a r m e n t e al es tudio de las algas, 
ó que escribe acerca de esta par te de la 
b o t á n i c a . 
A l g o u i c t z a , S. m . A s t r o n . Es t r e l l a 
de p e q u e ñ a m a g n i t u d , en la cons te la -
c i ó n can is . 
A l g o a q n l n , n a . a d j . y s . N o m b r e de 
unos l i a b . de las o r i l l a s de! lago de San 
Jüáfc y de l Saghenay. 
A l g o r , s. f, P a t o l . Voz l a t i n a , que 
var ios autores usan para espicsar la 
s e n s a c i ó n de f r io que se e s p e r i m e m a 
c o m o s í n t o m a de ciertas enfermedades 
especia lmente de las ca len tu ras . 
A l g o r a . G e o g . V . de 121 vec. en la 
p r o v . d e G u a d a l a j a r a , d i ó c . d e S i g ü e n z a . 
A l g o r a h , s. m . A s t r o n . Una de las 
estrel las de la c o n s t e l a c i ó n c u e r v o . 
A l g o r f a . Geog. L . con 33 vec en la 
p r o v . de A l i c a n t e , d i ó e . de O r i h u e l a . 
A l g o r í n , s ."m¿ A r a g . E l s i t io d e s t i -
nado para conservar la ace i tuna basta 
que se m u e l e , y e n los m o l i n o s de acei-
te , a ta jadizo que hay para que los que 
t r aen las acei tunas la puedan poner con 
s e p a r a c i ó n basta que se m u e l a n . 
A l g o r l n n i o , V . ALGORITMO. 
A l f e o r t t m l a , s. f. V . ALGORITMO. 
A l g o r i t a > t c o , e a . ad j . Que pertenece 
a l a l g o r i t m o . 
A l g o r i t m o , s. ra. M a t e m . Ciencia 
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d d c á l c u l o , l l amada comunmente aril 
n i 6 i i c a . 
A l g o r o b n , s. f. B o t . Á r b o l del Perú 
de la f a m i l i a de las leguminosas . 
A l g r i n a l , s. m . a n t . V . TOCA. 
A l g u a c i l , s. m . M i n i s t r o inferiorde 
j u s t i c i a , que í l e v a por ins ignia una va-
ta de lgada ,que por lo regular esdejuñ 
co, des t inado á p render á los c r i m i n j 
les, á dar avisos de ó r d e n del j ue i 
o í r o s c a s o s s e m e j a n t e s . | i Ular. JJou^J 
da galeones: el que en estos lenia elcar-
go ó pues to s u p e r i o r al soldado è infe! 
r i o r a l a l f é r e z . ¡¡ A l g u a c i l real dear', 
m a d a s y / ¡ o l a s : e l q u c s c nombrabapa^ 
ra cada viaje de estas y para todas 1« 
ejecuciones j u d i c i a l e s en ellas, por es-
l a r p r o h i b i d o que se hiciesen coa so|. 
dados . — A l g u a c i l de agua : individao 
de la p rov i s ion de v í v e r e s , encargado 
del repuesto de agua á bordo . IMÍoua. 
c i ¡ de campo: V . GUARDA OEL CAMPO— 
A l g u a c i l tíe m o n t e r í a : el que guardaba 
las t e l a s , redes y todos los d e m á s apa-
rejos tocantes al m i n i s t e r i o de Utmm. 
t e r i a , y p r o v e í a de carros y bagajespa. 
ra l l t ivur todo el recaudo de ella al l a . 
gar donde el rey mandaba . ¡¡ Enfom. 
A l g u a c i l de moscas: especie de araBi 
de t res l í n e a s de la rgo , con las piernas 
apenas iguales en l o n g i t u d al cuerpo 
toda r .eu ic icn la , r o n cinco manchas ne-
gras en el l o m o . ¡| Ref r . A l g u a c i l del 
campo, cojo ó m a n c o : el desempcSar es-
te ol ieio suele ser pe r jud ic i a l por tas 
graves J i c r i d a s q u e r e c i b e n , porimpeiiir 
que en t r en á cazar en los t é r m i n o s del 
l u g a r , cuya defensa t i enen á su cargo, 
= = A l g u a c i l descu idado ' , ladronej 
c ada v i o r c a í l o : los descuidosde los m i ' 
n i s t ro s de j u s t i c i a ocasionan graves 
d e s ó r d e n e s . = C a d a u n o tiene su al-
¡ I t « i e i 7 , ¡ i nadie le fa l ta qu ien le observe 
y l i s c a l i r e , aunque tenga una posición 
independien te . = Z ) e s c a ¿ a & r a r a i algua-
ct ' íy acogerse a l c o r r e i / i d o r : r e f r . qoe 
e q n i v a l e á : q u i e n h u y e d e l peligro,pere-
ce en i \ , ó ¿ este p r o v e r b i o vu lga r ; huir 
de l l a m a s ¡ ¡ a r a meterse en las brasas. ¡| 
A i g u a c i l m a y o r : empleo l ion or ífi coque 
hay en los t r i b u n a l e s s u p r e m o s , au-
diencias , c iudades y v i l l a s . 
( i l s u a c i l a s g o , s, m . ant . V . Aí-Güi-
CILAZGO. 
A l g u a c i l a z g o , s. m . YA empleodt 
A l g u a c i l . 
A i u i i n c l l o j o , s. m . d i m . de algut t i l . 
A l a i i a l r c . Geog. V . de 198 vcc. en 
la p r u v . y piOu. de L í r i d . i . 
A l g u a i i L o , p r o n . nu t . V . ALÚIRÍO. 
A t g n á q t i l i l a , s. f. an t . V.PAJUEÜ. 
A i s u a q u t i l e r o , s. m . ant . El que 
hace 6 vende a l g u á q u i d a s . 
A l g u a i ' i n , s. n i , Aposcn t i l lo ; p íen 
p e q u e ñ a , c u a r t i l o bajo destinado i guar-
dar ó rcnogcr a lguna cosa. [ jTeen. El 
p i l ó n 6 r a j ó n donde cae la harina que 
¿ a l e de la m u e l a . 
A i g i n u ' i H i t i o . s . m . ant V . GCABIS-
MO. I! an t . V . ALGOIÜTMO. 
A l g u a z a , s. f. Bisagra 6 gozne; pie-
za de h i e r r o ó m e t a l , que sirve para 
dar m o v i m i e n t o á las cosas que se abreu 
y se c i e r r a n . 
A l g u e r d o { S a n 8 * 6 t i r o de.) Geog. 
F . con 28 vec. en la p r o v . y dióc, de 
O v i e d o . 
A l g u c H c , s. m . B o t . Agracejo; ar-
b u s t o i n d í g e n a ; t ipo d e l a familia na-
t u r a l de l a s h e r b o r i d e a s , cuyo fruto es 
á c i d o y r c f r i g e r a t i l c . 
A l g u i e n , p i ü t i . indef . Alguno: se 
d e s i g n a r o n este p r o n o m b r e uoa per-
sona i n d e t e r m i n a d a . 
A l g ú n , n a . a d j . indef . Vozqaese 
an tepone a l n o m b r e , y cayo oso es 
comprende r á u n i n d i v i d u o tie una es-
pecie ó g e n e r o , s in de te rminar lo ytia-
c ieado a b s t r a c c i ó n de los d e m á s que 
el m i s m o g é n e r o ó especie pueda abra-
za r ; c o m o , a l g ú n h o m b r e , a lgunani -
m a l , a l g ú n l i b r o etc. |¡ Espresa tam-
b i é n una par te de aquel lo que jepre-
senta el n o m b r e á que a c o m p a ñ e , en 
cuyo caso s ignif ica a lgo de , « " í"íefl 
de e tc . ; c o m o , t a r d ó a l g ú n tietnfOy 
s i n t i ó a l g ú n d o l o r etc. | | adv. Algún 
t a n t o ; u n poco, a l g o . 
A l g n n a m e n t e , adv . an t . I>e algún 
m o d o , de c u a l q u i e r m o d o . 
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A i l s u r i , ad j . a n t . V . ALGUNO. 
Algemo, n a ad j . i n d c f . que se pos-
pone a! n o m b r e , s i empre que se q u i e -
J-e escluiv ü u n i n d i v i d u o de una e spe -
cie ó g é n e r o , s in d e t e r m i n a d o , en c u -
yo caso vienfe s iempre en la o r a c i ó n ó 
f r a s e u n a v o z q u e i n d i c a n e g a c i ó n , c o -
mo-iVo v í á p v r s n n a a l g u n a . S i n l i b r o 
a lquno etc. II Sirve t a m b i é n para e s -
cluiv la mas m í n i m a par te d i ; un t o d o , 
con tal que venga i g u a l m c i u e pospues -
to al n o m b r e y c o n u n a de l a svocesqno 
denotan n e g a c i ó n , c o m o . S i n a g u a a l -
quna . S i n g e n u a l g u n a , a s í como i a m -
bien se dice. S i n recalo a l g u n o . S i n 
fuerza a lguna etc. || p r o n . í n d e f . A l -
g u i e n , una persona i n d e t e r m i n a d a ; en 
este sentido se d ice : l í a v e n i d a a l g u -
no7 h a p r e g u n t a d o a l g u n o p o r mí i ! = 
F o r . an t . Lo v á l i d o y con t rapues to á 
ó n u l o . 
A i g i m t , sd j . a n l . V . ALGUNO. 
A lgnwM-cs , s'. m . p l . M i l . N o m b r e 
que daban los e s p a ñ o l e s y á r a b e s á los 
batidores y e s p í a s de u n a fuerza a r -
mada. 
A l h á b e g a , S. f. V . ALÜAHACA. 
A l b a b i a Ó AíliaS!»;» , Geog . L . COI) 
373 vec. en la p r o v . de A l m e r í a , d i ó c . 
íle Granada . 
A l h a u i - n n , s. m . V . ALACHAS. 
Al faocr f t i imlo ,< la . ad j . V . A m c t u -
TfADO. 
A l l m c r o n e r a , s. f. Y . ALACRA-
NERA. 
A i s i a d i ú a , s. f. an t . Q u í m . Ó x i d o de 
cobre . 
A l h á s e m e , s. m . V . ALFACESIE. 
A i U a g f .s. m . B o t . ALHAJÍ. 
A l h a i c o , s. m . V . J O V E L , JOYA. 
A l h a j a . , s. f . Joya, m u e b l e , adorno 
precioso, de m u c h o v a l o r . I, F i g . C u a l -
q u i e r p o s e s i ó n de m u c h o v a l o r y e s t i -
m a c i ó n . E n este sent ido se á p í i c a t a m , -
b ien á las personas. H a n t . V . "CAUDAL. 
II Refr . A l h a j a que t i ene boca, n i n g u -
no l a taca; l o d o s h u y e n d e l o t j u e c u e s -
t a u o c a s i o n a a l ^ u n g a s l o . || K s p r . i i ó n . 
S u e n a a l h a j a l a p l í c a s e al sugo io que 
es m u y picaro ó Yicioso, y a lguna \ c z al 
que es" a s t u to , avisado, t r av i e so . 
A l l i a j a d o , ISQ. p a r t , pas d e ' A l l i a j a r . 
A l h n j i t r , v . a. A d o r n a r con alhajas , 
con j o y a s , con cosas preciosas y de 
m u c h o v a l o r . 
A i h n j í , s. t a . B o t . A r b u s t o de !a fa -
m i l i a de las l e g u m i n á c e a s ; se c r i a en 
Pers ia y en M e s o p o t a m i a , y da po r 
d e s t i l a c i ó n una especie de g o m a , se-
mejan te a l m a n á , que se usa como 
p u r g a n t e . 
A U t a j i l l a , ALHAJITA, d i m . de a l -
h a j a . 
A l l m j o z , s. n i . A s i r . E s t r e l i a d c p r i -
m e r a m a g n i t u d . 
A i b a j u c l a , s. f. d i m . de a l h a j a . 
A l — l l i t k e m - M i a m r l H a h , H i s t , 
e g i p . Q u i n t o ca l i fa de E g i p t o , que s u -
c e d i ó á A í i / , s u p a d r e , e n 9 % ? á U . e d a d 
de 1 1 año- - . M u r i ó asesinado" po r u n 
j ó v e n m u s u l m á n en 1021. . \ 
A i i i a t « K u , s. f. a n t . V . ALJAMA, 
A H m m a , G e o g . C . y cab . de p a r t i d o 
con 1,948 vec . en l a p r o v . y d i ó c . de 
Granada. C o m p r e n d e este p a r t . I S 
pueblos , con S.íl'.i't vec. = V . en l a p r o v , 
de M u r c i a , d i ó c . de C a r t a g e n a . = = I t . 
que nace en S ie r ra M e d i a n a , p r o v . de 
Soria. = 1,. con 130 vec . en la p r o v . de 
Zaragoza, d i ó c . de T a r a z ó n a . = 1 , A S E -
CA. L . CVB 596 vec . en l a p r o v . de A l -
m e r í a , d i ó c . de T o l e d o . 
A l b a m a i ' , s. m . a n t . M a n t a ¿ c o v e r -
t o r encarnado. * 
A l h a m n r e » , s . . m . p l . L i n a g e de 
m o r o s , a l que p e r t e n e c i ó y d io c r é d i t o 
M o h o m a d - A b e n - A l t a a t m r . 
A l b a i i i b r t t , G e o g . V . GRANADA. = 
V . de 132 vec. en la p r o v . de C i u d a d -
Rea l , d i ó c . de T o l e d o , = R . en la p r o v . 
de T e r u e l . 
A H i á m e g n , S. E. V . GAMARZA. * 
A i h a m c l , s. m . Bes t ia de ca rga , 
voz usada en a lgunas p r o v i n c i a s de 
E s p a ñ a espec ia lmente en A u d a t u c í a , 
donde es c o s t u m b r e t e n e r . c a b r i o s con 
angar i l l a s t e j i das d e m i m b r e s y Hslas 
de cuero c r u d o para l l e v a r t o d o g é n e -
ro de cargas g r a n d e s . || V. GANAPÁN. 
Usase solo en A n d a l u c í a , ¡i A r r i e r o -
TOMO I. 
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mozo que t iene c a b a l l e r í a s pa ra t v a s -
p o r l a r c u a l q u i e r a clase de g6nci'o de 
u n p u n t o à otro, d e n t r o d e l a p o b l a c i ó n 
ó en sus ú i n i e d i a c i o n e s . T r o n u n c i a s c 
asp i rando el h . 
' A U m m l u l , s. m . F a r m . Especie de 
p lan ta m u y a m a r g a , <juc se u?a en m e -
d i c i n a como p ú r g a m e . P a r e c e ser vnz 
á r a b e , s i n ó n i m o de c o l o q u i n t í d a . 
A l b a n i a , s. f. a n t . Colchoneta ; e s -
pecie de c o l d i o n z i ü o . (I1 a n t . V . ALCOÍI.-. 
II a n t . Y . ALACENA. 
A l h a q i K M g u u , S. i l l . V . ALFAQüE-
Q V E . 
• A ü i m j u i E i , s. n i . V . T E J E D O R . 
A l i i i t g ' H c i i , s. f. D e m o s t r a c i ó n es-
t r a o r d i n a r t a , espres ion con que a l g u -
no, por u n p e q u e ñ o m o t i v o , por una 
nada , man i f i e s t a la vehemenc ia de una 
p a s i ó n , de u n afec to . Ú s a s e mas c o -
m u n m e n t e en p l u r a l . 
A l t i í i r e . s j u l e u t i f , t u . a d j . Que hace 
a lharacas . 
A S E i a r c m e , s. m . a n t . V . A t F A -
ítESlE. 
A l i s a r g u i n a , s. f . B o t . V . G-ÍMAÜZA. 
A i ' í i t t a r l n e l í i r a a i d t ' . Geog . V . de 
831 vec . en lá p r o v . y d i ó c . de M á l a g a . 
A l h H v n r a , s. f, a n t . Derecho que 
pagaban a n t i g u a m e n t e las tahonas de 
S e v i l l a . 
A i l i v l ç n , s. f. a n t . V . AÍÍGOLLÁ Ó 
ARMELLA. . 
A l h e l í s. m . B o t . V. ALBLI. 
A l b e a t l l n . ó AiKe«U5»,;:Ge0g. V ; He 
501 \ec . e n l a p r o v . y d i ó e i . d é G r a r i í í t f a . 
" A l l t c i í n . s . f:15Dt, A r b u s t o i n d í g é h a i , 
de c i n c o ' ó seis p i é s d é a l l ú r à , ' q u e p e r -
tenece a! g é n e r o ' d o ' l á d c c í t n í M á ' f n t A i ' O r 
. g i h r a , d e i a f a m í l i a díí- las^JãKmíb^Ss:. 
'Sus hojas son 'de u n a p ü l g í a d á ' ' d e ' lá ' r -
go, aovadas, l i sas , lustrosas1, y d u f a h 
todo el a ñ o . Las í l o r e s j ' ' q t ie nacen, e á 
r a c i m o s e n l a e s t r e m i d a d d é l a s raiijass, 
son p e q u e ñ a s y b lancas , y e l fr 'úto es 
r edondo y de l t a m a i í o ' d e u n gu i san te 
n e g r o . = V . A z L ' M H A i t : = V . D t ( R i L i . ó ^ = : 
L a l l o r de l a r b u s t o a s í l l a m a d o . 
El po lvo i que se reducen las hojas de 
la a l h e ñ a , eog idasen l a p r i m a v e r a y s c -
cadas d e s p u é s al a i r e l i b r e . i \ E n f e r m e -
dad de a lgunas p l a n t a s . 0 P r o v . f a m . 
M o l i d o c o m o u n a a l h e ñ a , h e c h o u n a a l r 
h e ñ a , q u e b r a n t a d o , cansado de u n a f a -
t i g a ó t r a b a j o escesivo. 
A l h o ü a t l o , d a , p a r t . pas . d é A l h e -
ñ a r . 
A l h c í í a r , v . .a. T e ñ i r co.n los po lvos 
de la a l h e ñ a . 
A l i i e f m r s t . v . p r o n . Ser a l h e ñ a d o . II 
V- ÀRROYAHSE. 
A l l i o c i g O , S. m. V . ALFÓNSIGO., 
A l h o j a , s. f. O m i t . V . ALOKORA. 
A l h o l í , s, m . a m . V . ALFOLÍ. ' 
A l h o l l » , s. f . ant . V . ALFOLÍ., 
A l b o l v a , s. f. B o t . F e n o g r e ç o ; p l a n -
la de la f a m i l i a de las l e g u m i n á c e a s , 
de u n p i é de a l t u r a , que echa las 
hojas de t r es en t r e s , cen ic ien tas 
por deba jo , cuyas flores son p e q u e -
ñ a s y b lancas . Él f r u t o es u n a va ina 
l a r g a y e n c o r v a d a , p lana y es t recha, 
que c o n t i e n e las s e m i l l a s , l a s cuales 
son a m a r i l l e n t a s du ra s y de o lo r desa-
g r a d a b l e . = L a s i m i e n í e de la p l a n t a 
de l m i s m o n o m b r e . 
A M i o l l a , s . L R o l . V . . ALIIOÍ.VA. 
A l h o i n h i - a . s. i ' , a n t . V . ALFOMBRA. 
A l t i o m U r a V , v . a. a n t . V . ALI'OM-
BRAU. 
A l b o m b r o r o . s. m . a n t . V. ALFOM-
BIÍliKO. 
A l b ó i M i l g a , .s'. Y. E d i f i c i o p ú b l i c o 
des t inado ]iara la convpra y venta de l 
t r i g o . E n nlg'Jiios pueb los s i r v e para 
la c o m p r a y v e n i a de o t rç ts g r a n o s , co-
mes t ib l e s 6 m e r c a d e r í a s ; ¡1 p r o v . V . 
PÓSITO. 
A l h á i u E l g » , Geo í r . V . de 2 0 í vce. 
en la p r o v . de Guada l a j a r a , d i ó c . de 
T o l e d o . 
A J l i o u t l i s i i c r o , s. m . E l que cu ida 
d e l a a l h ó n d i g a . 
A l b o i - i , s. m . a n t . V . ALFOLÍ. 
A l h o r l x , s. m . a n t . V . ALFOLÍ. 
A l h o r m a , s. f. M i l . E l r e a l ; campo 
de m o r o s . 
A l h o r r e , s. m . H u m o r de co lor ne-
g r o , pa rdusco , que espelen po r e l ano 
los n i ñ o s r ec ien nacidos , y que los m é -
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dicos y c i n i j a n o s l l a m a n b i l i s n e g r a , 
a t r a b i l i s y m e c o n i o . T a t es la d e l i m c i o n 
de la A c a d e m i a ; pe ro e l d i c c i o n a r i ó de 
m e d i c i n a , que debe s e r v i r d e a u t o t i d a d . 
des igna con este n o m b r e una (ü rupc ion 
e x a n t e m á l i c a , que se p r e sen t a en el 
cuero cabe l ludo y en l a cara1 de los n i -
ñ o s , y que a lgunos m í d i c o s r e l i e r en á 
las afecciones e r p é t i c a s . n To te c u r a -
r é el a l h o r r e ; espr . f a m . que usan a l -
g u n o s padres y maes t ros para a m e n a -
zar con azotes á l o s - n i ñ o s t r av i e sos . 
A l i t o i ' x a , s. f. a n t . V . ALFORZA. 
A i i i ú K t i c » , s. m . Got. V . ALFÓCIGO. 
A I U U X , s. m . V . ALFOZ. 
A i i m p t i i u a * , Geog. Plaza e s p a ñ o l a , 
en la c o s í a s e p t e n t r i o n a i de A f r i c a , en 
el i m p é r i o de M a r r u e c o s , u n o de los 
p res id ios menores que conservamos 
en aquel la p a r t e . 
A ü t t i z c m » , S. f . V . ESPLIEGO. 
A l í t u i M r t j o , s. m . N o m b r e que dan 
en a lgunas pa r t e s á las hojas de los p i -
n o s . - ;,-
A i í m r r e c a , s. f. V . ESPONJA. -
A í í , s.-m. E n e! j i i e g o de la sccansa, 
dos ú t r e s ca r tas i gua l e s en el n ú m e r o 
v e n i a figura. ; 
Alt' , ' Geog. L . c o ñ 30 vec. en la p r o v . 
de Á l a v a , d i ó c . de C a l a h o r r a . |¡ B i o g . 
l ' r i n c i p e m u s u l m á n , de la d i n a s t í a de 
"líis a t r n o í a v i d e s . P o s e í a ' c i í Á f í i c a t o d o 
:,el i m p e r i o M a r r o q u í , y e n E u r o p a casi 
í -oda^a P c - f l í n s i t l i i . ^ C a p i t a n - B a j á , en 
¡ l í é í n p O ' d c ' S e l i m . l I : En- e l c o m b a l e de 
:L«paf t ' t f>"ínahda 'b í i la escua'drs o i o m a -
; í i ã . P e r d i ó t l - c í j m b a t e y - . c o r ^ é í l â v ida 
••• ' ' A T V / ' Á ^ - t ó é ^ ^ l i ^ i i T P l í l ^ T f t . ^ i o g . 
PVtWio^ atí/ri'óy^-Y' W'ri-ii'd'e suS'ilia's 
'.eefldSos " d ^ W o ^ - Ê l i T i O ^ d é 
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•cíó""e1 a ñ o I t H r ^ ^ ' r é c b i n p é ^ s á ' ü i j h a -
'ber a s e é t i l á d o ^ s ^ H ' i l r é ' p o l í f e b i , ' fué 
f i o m b i - a d r t ^ ô í ^ c V è u l 1 ! ^ ,;'"íé'ñ'icni« ' -ba -
j á «l.é R ^ S l í ^ J p ^ í ^ s e ' E f p ó a e r ó del 
b i j a l a t á " ^ ' J í h ' i í i ' ó , ' l i t i y á 'poi-^sion le 
c o n f i r m ó ' cl'-s'uÍLai'i, y- a j í o ld í í ã i i r Jósé en 
s e g u i d à ; d e to.á'á;ÍaA'lbañ'iá,'fetf l i ízii a l ia-
do de í o s f r a n c e V é S ' , 'á.T;loá:,ícüi]¡!s" l i i -
zo, t r o i c i o r i , .)í i:ípgi<í ' ç à r eSl'o!'q!ie. la 
Puer t a l e ' h o m b r á s e vir 'éy; de l a R b m é -
l i o , en I S Q Í , V i é n d o s e 'Wn l l e i ip .de r i ' -
que'zas ^quiso1 f a c e r s e ' . i f t depe r i í i i en l e ; 
. m a s a l l í n d e a l g u n o s a ñ o s fóé'' Vene ido 
y ,ases inado .pn'Ia folr ta lezá de^ J a n i n a , 
en u n a ' c Q n f e r é n é i a q u é l e : h á b i a p r o -
pue,sto Course h i d - B a j á , e l 5 d é febre-
ro d é 1822. ' 
A ' l í - i í o j - j . B i o g . Geie de los m a m e l u -
cos. Nac í í i .en, 1 7 2 8 , ^y fué "vendido co -
i t lo esclavo á .los 1 ! a ñ o s .de edad . Por 
su v a l ò r í l ^ K Ó i i í p o d c y a v s e d e l g r a d o s u -
p r e m o (11 ,1760) , '^ . ,^ d e c l a r ó i m l e p e n -
d i é n l e de la P u e r t a ^ E s í a b a pensando 
como e n g r a n d e c e r . e l . É g i p t o . c u a ñ d o F u é 
asesinado po r .su l i i j o . a d o p t i v o M o h a i n -
med-Bey . . 
A l í - I i e y - l E i - A I > a s s Í . ( ' i > o n © o a n l s i -
g o B a i l i a ) . B i o g . N a c i ó eL;,!»" de o c t u -
b r e de 1767;, de ¡Don Pedro y D o ñ a C a t a -
l i n a L e b l i c h . Desde su j u v e n t u d se d c -
d i e ó á l a s . m a l e m á l í e a s , á l a d e l i n e a c i o n , 
d i b u j o , g e o g r a f í a , a s t r o n o m í a , f í s ica y 
m ú s i c a ; pero e s t u d i ó con mas de t en -
c i ó n e l c o n o c i m i i i n t o de l enguas oí t e n -
í a l e s , y l l e g ó á h a b l a r con m u c h a per-
f e c c i ó n l a á r a b e . D e s p u é s d e b a b e r d e s -
e m p e ñ a d o en E s p a ñ a los des l inos de 
a d m i n i s t r a d o r de u tens i l io : - de l a cos-
ta de G r a n a d a , con tador de g u e r r a con 
honores de c o m i s a r i o , a d m i n i s t r a d o r 
de tabacos de C ó r d o b a , y . n o m b r a d o 
para u n viajer c i e n t í f i c o á los p a í s e s 
i n l c r i o r e s de l Á f r i c a , p a r t i ó de M a d r i d , 
e l 12 de m a y o de 1802, para L o n d r e s , 
en donde se c i r c u n c i d ó pa ra parecer 
u n v e r d a d e r o m u s u l m á n . Una genea-
l o g í a que se h a b í a fo r j ado , a c r e d i t a -
ba ser h i j o de O l h m a n - B e y , p r í n c i p e 
ahass ida ŷ  pa r i en t e d e l p r o f e t a . E l 
f a v o r i t o de' Ca r lo s I V , el c é l e b r e G o -
d o y , c o n c i b i ó e l vas to d e s i g n i o de apo-
derarse del i m p e r i o de M a r r u e c o s , á 
nombr-c de E s p a ñ a , f o m e n t a n d o u n p o -
deroso p a r t i d o á c u y a cabeza d e b í a co -
locarse e l supues to p r í n c i p e A l í - B e y , 
q u i e n d e b í a de ceder la a l rey de Es -
p a ñ a . Todos es los p r o y e c t o s q u e d a r o n 
desvanec idos , con la d o n a c i ó n que e l 
monarca m a r r o q u í le hizo de u n m a g -
n í f i co pa lac io cerca de l suyo , y con los 
m u c h o s rega los de qne l o c o l m ó ; pues 
Car los I V , no q u e r i e n d o comete r u n a 
bajeza con q u i e n c o l m a b a de honores 
á l i a d í a , no solo m a n d ó deshacer l o he -
cho , s i n ó que diÕ ó r d e n pa ra que se r e -
t i r a se á E s p a ñ a . L l e g ó á Bayona en m a -
yo de Í 8 0 8 , donde supo por boca do 
Car los que la E s p a ñ a estaba en podei: 
de N a p o l e ó n , y e l m i s m o rey le m a n d ó 
fuese á pone r à la d i s p o s i c i ó n d e l e m -
perador cuan to t e n í a r e l a c i ó n á su "v i a -
j e . O b e d e c i ó D o m i n g o ; pero cuando los 
franceses fueron espulsados de E s p a ñ a , 
i n v o q u e r e t i r a r s e ú Francia"* de t í f l nd r t 
s a l i ó con u n a c o m i s i ó n de l gob ie rna 
f r a n c é s pat a la l u d i a s y l l egado q t í e fué 
á Damasco , fué envenenado con u n a 
taza de c a f é por el b a j á . 
A i l a , Geog. V . de 570 v e c . , en la 
p r o v . de C á c e r e s , d i ó c . d e - T o l e d o . 
A l i s i h í v r t n , t a . o d j . Que es' a b i e r t o 
de a las ; que t i ene las alas a b i e r t a s . 
A l i a c a , s. f. a n t . V . ICTEMCÍÁ 
A ü a c n a í o , s. m . a n t . V . I C T E R I C I A . 
A J E i í c a u a d o ^ . a d j . V . ICTERICIADO. 
A l t á e c a . K , s. f. p l . B o t . T r i b u de 
p lan tas l i l i á c e a s . 
M J i i í e e o . » . ad j . B o t . Que se parece 
a l a j o ; que l i ene el o l o r d e l a jo . 
A t h i t i o , a « . p a r t . pas . de A l i a r s e . 
II nd j . C o a l i g a d o , c o n f e d e r a d o : que t i e -
ne a l i anza . ¡1 Que e s t á •unido con lazo 
c o n y u g a l . 
A l i a d o s ( L a s ) , I l i s t . N o m b r e espe-
cia l de los p r í n c i p e s confederados , r o -
mo e ran los a u s t r í a c o s , p r u s i a n o s , r u - ' 
sos, ing leses , e t c . , que en 1814 y en 
1815' p e n e t r a r o n en F r a n c i a y c o l o c a -
r o d en e l t r o n o á los l i o r b o n e s . 
^ S i a g a , s. f . B o t . P l a n t a de l a f a m i -
l ia do las l e g u m i n . l c e a s ; sus r a m a s 
son e sp inosas , sus hojas m u y peque-
ñ a s , las l lores de u n h e r m o s o co lo r a-
u i a r í l l e n l o , y el f r u t o es una v a i n i l l a : 
crece en los parajes i n c u l t o s y e s t é r i -
les , y se emplea en d ive r so s usos eco-
n ó m i c o s . H a y d i f e ren te s especies. 
A S i s i x " , Geog . V . y cab. de p a r í , 
con 226 vec . , e n l a p r o v . de T e r u e l , 
d i ó c . de Z a r a g o z a . E s t e p a r t . j u d . c o m -
p r e n d e 33 p u e b l o s , con 4 ,632 vec . 
A ü a ^ a r , s. m . E l s i t i o p o b l a d o de 
a l iagas . ,. 
A I í á g s i É S S í s , Geog . L . con 180 v e c , 
é n la p r o v . y d i ó c . de C u e n c a . 
A l i a m a , S. f . a n t . V . ALJAMA. 
A l í n u z a , s. f. C o n f e d e r a c i ó n , u n i o n 
de dos ó mas naciones para de fenderse 
r i i ú m a m c n t c con t r a una p o l c n c i a e n e -
m i g a , ó con c u a l q u i e r o t r o o b j e l o de u -
á l i d a d c o i n u u . li A s o c i a c i ó n . I j g a , p a c -
t o , c o n f e d e r a c i ó n ; soc iedad de p e r s o -
nas ó nac iones . \\ C o n e x i ó n , p a r e n t e s -
co , v í n c u l o , lazo c o n y u g a l : \\ F í g . Mez -
cla ; u n i o n de muchas cosas de n a t u r a -
leza opues ta ; como l a u n i o n d e l v i c i o 
con la v i r t u d . E n el sen t ido p r o p i o s í g -
n ü i c a t a m b i é n , l á u n i o n de cosas que 
no s o » opues ias . [| L i t . A l i a n z a de p a -
l a b r a s ; se l l a m a a s í en l i t e r a t u r a , la 
p r o x i m i d a d de dos i deas , de dos t é r -
nos que parecen e s e i u i r s ó , re f le jando 
la una sobre la o t r a uria pa r t e d e l s en -
t i d o que le es. p r o p i a : se m o d i f i c a n , se 
a t e m p e r a n , se d u l c i f i c a n m ú t u à r a e n t c , 
a d q u i e r e n por su u n i o n mas g r a c i a ó 
e n e r g í a , y p r e s e n t a n , í e \ i z m e n l e l i g a -
das , u n s e n t i d o . d i s t i n t o de l que t e n -
d r í a n s c p a r a d a r i i é n l e . H ( C U A R T E L E S 
D E ) . B l a s . D i v i s i o n e s d e l E s c u d o , en 
que se r ep resen tan las a r m a s de las 
f a m i l i a s nob le s coa q u é u n caba l l e ro 
e s t á co l igado . 
A H a n z a ( S S o l í a ) . G e o g . G . de B é l -
g i c a . - ^ V . W A T E R L O O . 
A S i a t s E a r s e , v . p r o n . V . ALIARSE. 
A l i a r a i s , f. V . CcERNA. 
A l i a r i a , s. f . B o t . P l a n t a de l a t e -
I r a n d i n a m í a s i l i cuosa de L i n n e o , de la 
a l t u r a de u n p i ó , cuyas hojas son de f i -
g u r a de c o r a z ó n , las f lores b lancas y 
p e q u e ñ a s , y e l f r u t o una v a i n i l l a l l e -
na de s i m i e n t e s m u y m e n u d a s . T o -
da e l la despide u n o l o r semejante a l 
d e l ajo. 
A l i a r s e , r . p r o n . Co l iga r se , u n i r s e , 
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combinarse unos con o t ros en y i r t u d 
de u n t r a t ado , los p r í n c i p e s ó estados, 
para, defenderse de sus enemigos , ó 
con cualquier o t r o obje to de u t i l i d a d 
c o m ú n , ¡i Asociarse , un i rse ó co l iga rse 
con o t r o . 
A l i a s , adv . l a t . p e o t ro modo , po r 
o t ro n o m b r e . 
A l i a s , s. f. p i . V . HELIADAS. 
A l l a t , s. m . A s l r o n . N o m b r e á r a b e 
de ia p r i m e r a es t re i ta de la cola de la 
osa m a y o r . 
A l l b a n l a , s. m . C o m . Tela de a l g o -
d i n de las i n d i a s o r i en ta l e s . 
A l l b e r t ( J u a n B i o g . M é d i -
co. N a c i ó en Vi l l a f r anca de A v r e g o n , 
en 1 7 6 6 , y m u r i ó en 1837. F u é n o m -
brado p r i m e r m é d i c o de l hosp i t a l de 
San L u i s , y ba ron de l I m p e r i o . E n t r e 
las muchas obras <^ue ha escr i to se 
cuenta una « F i s i o l o g í a de las pasiones » 
A l l b e r t i a R 5 . f . B o t . G é n e r o de p l a n -
las r u b i á c e a s , o r i g i n a r i a s de la G u y a -
na. Se conoce v u l g a r m e n t e con. e l n o m -
bre de guayaba neg ra . 
A l i b l l l d a d , s. f. F i s i o l . Cua l idad de 
lo que es a l i b l e , n u t r i t i v o . 
A l i b l e , a d j . F i s i o l . Capaz de n u t r i r , 
que es p rop io para la n u t r i c i ó n , 
. % l i b ó n , s. m . Bot- G é n e r o de p l a n -
tas h e r b á c e a s , de la A m é r i c a a u s t r a l . 
A l i c a , s. f. Especie de bebida que 
usaban los r o m a n o s , hecha de una r í a -
se de cebada del m i s m o n o m b r e . Ü .d im. 
de a l a . I) s. i n . B o t . E s p e l l a ; especie 
de t r i g o con el que los an t iguos h a c í a n 
unas gacl iasclaras ó poleada m e d i c i n a l , 
que se l l a m a b a t a m b i e n a l ica . 
A l l e a c r s c , v . pror t . V . DESANIMARSE 
A l i c a í d o , d u . adj- Que t i ene las 
alas c a í d a s . || F i g , F l aco , d é b i l ; que no 
t iene fuerzas , por edad ó por a lguna 
i n d i s p o s i c i ó n . — E p í t e t o q u e s o d ú al 
que ha d e c a í d o de las r iquezas , poder, 
a l t u r a y estado floreciente en que an-
tes se ha l laba . 
A l l c á u t a r a , s. f. E rpe t . Especie de 
l a g a r t i j a de unas t i cs pulgadas de l a r -
go, que tiene u n co lor c c n i c i c n i o , y 
lodo el cuerpo cubie r to de p e q u e ñ o s 
t u b é r c u l o ^ . 
A l i c a n t e , s. m . E r p e t . Especie de 
cu lebra que t iene la cabeza m u y g r a n -
de, los dientes semejantes á los c o l m i -
l los del ga to , y la piel manchada de 
pa rdo oscuro . Es a n i m a l f e r o c í s i m o y 
venenoso. 
A l t e a n l e ( B » r o v . &*-). Gcog . Conf i -
na al N . con la p r o v . de V a l e n c i a , al 
E . y S. con el M e d i t e r r á n e o , y al O. 
con la de M u r c i a y A l b o c e i e . v c o m -
prende 13¡> pueblos , con 87,052 Y C C . = 
C. y cap. de la p r o v . de su n o m b r e con 
,̂172 vec. = ( PARTIDO JUDICIAr. D K ) . 
T t í r m i n o de la p rov . de su n o m b r e . <\\i¿ 
comprende 9 pueblos con 8,523 v é c . 
_ A l i c i a n t i t i » , f. f a m . T r e l a , a M u -
cia, ma l i c i a , a r t i f ic io s u t i l <5 ingenioso 
para conseguir a l g ú n i n t e n t o , para e n -
g a ñ a r á a lguno ó para no ser e n g a ñ a d o . 
A l i c a n t i i i o , « n . ad j . y s. E l n a t u -
r a l <S morador de A l i can t e . = Q u e p c r t e -
nece á esta c iudad ó á sus habi tan tes . 
All<:uta ( P I i l o t a « t ) . Geog. 'C. de S i -
c i l i a , s i t . a l S. E . do G i r g e m i , á o r i -
l las del m a r , p o M . 12.000 hah . 
A l i c a t a d o , d u . s. n i . Obra hecha 
de azulejos con c ier tas labores a r a -
bescos. 
A l i c a t e . * , s. f. T e c n . Especie de t e -
nazas con pun tas m u y p e q u e ñ a s y de 
di ferentes f iguras , que usan \ arios a r -
t i l icos en obra? m e n u d a s y d c l i c a d a s de 
lodos metales, ya para r e to rce r los h i -
los, ya para asegurar h s picceci l las 
que qu ie ren l i m a r , ó ya para colocar las 
ei i su l u g a r , y o t ros « s o s . 
A l i c e r , s. m . an t . V . ALIZAR, 
A l i c e s , s. f. p l . M e d . Manchas que 
preceden a l desarro l lo de las p ú s t u l a s 
de las v i r u e l a s . 
A l i c i e n t e , s. r a , A i r a c t i v o . i n c e n -
t i v o ; lo que mueve <J excita a lguna c o -
sa ; lo que atrae, lo que t iene v i r t u d de 
de a t raer . 
A l i c l o n a d o , d a . p a r i . pas. de A l i -
c iona r . 
A l l e l o n a r . ant . V. ALECCIONAR. 
A l i c o n , s. m . M i l . m a h o m . S é p t i -
mo cielo á donde el á n g e l Az rac l l leva 
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las a lmas de los j u s t o s . 
A l i c o n d e , s. m . B o t . Á r b o l m u y 
c o m ú n en la baja E t i o p í a , y ds t an t a 
m a g n i t u d , que t i ene de doce á qu ince 
brazas de grueso; su f ru to se parece al 
.•oco y sir* e para que saquen de él su 
pan los negros; el a i re lo d e r r i b a con 
f ac í l n i ad , po r echar poco p ro fundas 
las r a í c e s . 
A l i c u a n t a , a d j . f . A r i t . Ca l i f i cac ión 
de las partes que no e s t á n contenidas 
en el t o d o u n n ú m e r o exacto de v e c e s , ó 
que no d i v i d e n exac lamenle á su t odo . 
A l i c u l a . s. f. L l á m i d c ; t ú n i c a pe -
q u e ñ a , c o r l a , ovalada, cuyas e s t r e m i -
rfades quedan do lan tes , á mane ra de a-
le las . 
A l t e n " , Geog. V. de 121 v e c , en 
!a p r o v . de A l m e r í a , d i ó c . de Granada . 
= DE ORTEGA. V. de 3 i vec. en la 
prov . de Granada, d i ó c . d e Guad ix . 
A l í c u o t a , ad j . A r i l . Ca l i f i cac ión de 
las pa r l es que e s t á n con len idas en el 
todo un n ú m e r o exacto de veces ó que 
d i v i d e n exactamente á su todo . |! M ú s . 
Sonidos a l í c u o t a s ; consonancias, cuya 
e v a l u a c i ó n n u m é r i c a e s t á representada 
por n ú m e r o s f racc ionar ios , que son 
partes a l í c u o t a s del sonido f t u i d a -
m e n l a l . 
A l i d a d a , s. f. I n s l r u m e u l o de t o -
p o g r a f í a , que consiste en una regla de 
meta l de mas de una pulgada deaucho, 
por dos ó tres l í n e a s de grueso, en la 
que , á d is tancias iguales d é los . e s t r e -
ñ i o s , se levantan pe rpend icu l a rmen te 
dos p í n u l a s , por n i d i o de las.cualcs 
se d i r i g e n ias v i sua les . S i rve p á r á m e -
d i r á n g u l o s , cuando e s t á ' f i ja por su 
centro á un c í r c u l o ó s e m i c í r c u l o g r a -
duado , ya se hal le este hor izonta l . , ya 
v e r t i c a l . 
A t i d o s ó A l e v i s . s. m . p l . N o m b r e 
dado á los descendientes de A l í , y es-
pec ia lmente á los I m a n e s . 
A l i d o , s. m . E n t o i n . G é n e r o de i n -
sectos l i c m í p t e r o s ; el mayor n ú m e r o 
de su especie habi ta en A m é r i c a j ' su 
t i p o , el a l ido ca lcar i fe ro , se encuent ra 
c o m u n m e n t e en l ü u r o p a . |J Bo t . Genero 
de plantas de las I n d i a s . 
A n d o n a , s. f. P iedra que se h a l l a 
en el v ien t re de la g o l o n d r i n a . 
A l i d r u , s. f. E r p e t . Especie de cu -
lebra ó serpiente b l anca . 
A l l c f a l i U í , ad j . Enajenable ; que se 
puede enajenar; que puede t ras ladarse 
su d o m í n i o á o l r a p e r s o n a . ' 
A l i c T i a c l o n , s. f. J u r i s p . Y . E N A J E -
SACIOX. 
A i l c n n i ' , v . a. an t . V . ENAJENAR. 
A l i e i » a r ! * e , v . p r o n . V . ESAJKNAÍÍSE. 
A l i e i i - b i l t , s. n i . n i s t . ' i n g l . Ley 
propuer-ta por l o r d F r a n v i l l e , en 1793. 
que pone bajo la v i j i l anc i a de la p o l i c í a 
á los refugiados e s i r a n j e r o s , a u t o r i -
zando su e s p o U i o n , en caSo necesario. 
A l l e n d e , adv . an t . V . A L L E N D E . 
AHCI»<*S ( S a n t a M a r í a d e ) . Gcog . 
F . con -''1 vec. en la p r o v . y d i ó c . de 
Oviedo . 
A l l c n i g e n a , s. V . ESTUANJERO-
A l i e n t o , S. m . F i s i o l . H á l i t o ; s e s ú e l l o 
r e s p i r a c i ó n , ai re h ú m e d o y ca t i eo lc que 
sale de l p u l m ó n d efecto de la e sp i r a -
c i ó n . ES una mezcla de ázoe y á c i d o 
c a r b ó n i c o , cargada de vapor acuoso 
que t iene en d i su luc ion u n a m a t e r i a 
an ima! . ! ! Resnel lo , fuerza p a r t i c u l a r 
de los pu lmones , cuando pueden res i s t i r 
a l g ú n t i empo s in e s p i r a r . ] ] F i g . ' V a l o r . í 
r i g o r ; esfuerzo, á n i m o que desprecia el í 
m iedo y t e m o r en las empresas ó r i s o - | 
l u c i ó n o s . II loe . adv . De t m a l i e n t o : se- j 
g u i d a m e n t e , s in pararse, s in de t ene r -
se. I¡ Ú l t i m o a l i e n t o , ú l t i m o susp i ro , 
ú l t i m o ins tan te d e l a v i d a : 
A l l e r . s. m . a n t . M a r . I n d i v i d u o des-
t inado al lado de cada p r o e l en las ga-
leras , para defender los abordajes. |1 
a n t . V . REMERO. 
A ! If o , s. m . N o m b r e que dan en la 
costa de M á l a g a á la c a ñ a de a z ú c a r de 
dos a ñ o s . 
Alifara,s. m . Y e l e r . V e j i g a ó t u m o r 
acuoso que suelen c r i a r las c a b a l l e r í a s 
en los corbejones , y de que hay var ias 
especies. | | F a m . Achaque , dolencia ha-
b i t u a l de ana persona. 
A l i f a r , Y . n . Y . PI-LIR, ACICALAR. 
ALIM 
A l i f a r a , s . f . Obispada, conv i t e , m e -
r ienda que a c o s i u m b r a n á pa^ar losa r -
'esanos cuando son a d m i t i i i o s en a l g ú n 
t a l l e r . 
A l i f c , Geog . C. de I t a l i a , s i t . al S. 
de C;ipua; p o b l . 1,800 h a h . 
A l i f t - r o , r a . a d j . Que t i ene alas. |J 
H i í t . na t . E p í t e t o q u e s e d á á cada uno 
d é l o s segmentos poster iores del t ó r a x 
de los insectos , donde se h a l l a n l i jos 
los ó r g a n o s d e l vue lo . 
A l i f i t i - m c , a d j . Que t i ene la forma 
de un ala. 
A l i s n c i o a i , s. f. F í s . Mezc la , u n i o n , 
c o m b i n a c i ó n de los cue rpos . || Q u i ñ i . 
Compuesto resu l tan te de la c o m b i n a c i ó n 
reciproca de dos ó muchos m c i a l e s . || 
M a l . iífiíffa de a l i g a c i ó n ; o p e r a c i ó n 
anJm<U¡ca , por cuyo med io se aver igua 
á que precio debe ' venderse la mezc la 
de varios g é n e r o s d i fe ren tes en ca l i dad , 
y en q u é p roporc iones se han de m e z -
clar estos g é n e r o s para vender los á u n 
precio dado. 
A ü x a m i c u t o , s- m . A c c i ó n y efec-
to de a l i g a r . 
A l i g a d o r , s. m - E r p e t . Especie de 
cocodr i lo de la A m e r i c a del Sur . 
A l i s a r s e , v . p r o u . O b l i g a r s e , e m -
p e ñ a r s e m u t u a m e n t e , h a c i é n d o s e s e rv i -
c ios , favores etc . 
Ã l i f s c i i u , s. f. M í t . Sob renombre de 
Venus , que s a l i ó d e la espuma del m a r . 
Al l fc i - r , s, m . a n t . L a par te de la 
g u a r n i c i ó n de una espada, que d e f i e n -
de la n i í m o . ' 
A l i g e r a m i e n t o , s. n i . A l i v i o , d i m i -
n u c i ó n de peso, carga , e le . [| A c c i ó n y 
efecto de a l ige ra r . 
A l i g e r a r , v . a. A l i v i a r , desahogar , 
d i s m i n u i r hacer mas l i ge ra mas l l e v a -
dera una carga . ]| F i g . A l i v i a r , m o d e -
r a r , t e m p l a r , d u l c i f i c a r , m i t i g a r , d i s -
m i n u i r u n dolor f ís ico 6 m o r a l . |¡ A b r e -
v iar , acelerar , darse p r i s a . 
A l i g e r a r s e , v . p r o n . A l i v i a r s e , m i -
t iga rse , du lc i f i ca r se . 
A i í í s c r o , r a ad j . I ' o é t . V . ALADO, j] 
F i g . Ve loz , m u y l i g e r o . 
A l ê g o i a c i - o , s. m . V . ALMEZ. 
A l i g ó t e , s. n i . I c t i o l . Pescado m a r í -
t i m o . 
A l i g r c ( E s t i ' J i a n d e ) , B i o g . C a n c i -
l l e r f r a n c é s , na tu ra ! de Char t res , y con-
sejero de Estado de L u í s X I U . T u v o un 
h i jo de su m i s m o n o m b r e , que fué t a m -
b i é n consejero de L u i s X I V y e m b a j a -
dor e n V i c n a . 
A l i g u e , Geog. A i d . de 38 vec . en la 
p r o v . y d i ó c . de Cuenca. 
A l i g u s t r e , s. m . B o t . G é n e r o de 
a rbus ioS jde la f a m i l i a de las j a z m í n e a s . 
Su cá l i z , es g a m o s c p a l o , con cua t ro 
d ien tes , corola g a m o p é t a i a , es tambres 
s a l i e n t e s , y huyas de dos e c l d i l l á s , y 
cua t ro s c m i I U s . " 
A l i j a d e l a R i v e r a . , Gcog . L . con ÍQ 
vec. en ia p rov . y d i ó c . de L e o n . 
A l í j t i d e l o » M e l u n e s , Geo^'. Y . de 
2 0 i vec. cu la p r o v . de L e ó n , d i ó c . de 
A s t o r g a . 
A l i j a d o r , r a . s. E l que a l i j a . |! T e c n . 
E n las f á b r i c a s de a l g o d ó n , el q u e t i c n e 
por tificio separar el ve l lón de la s t-
m i e m e . 
A l i j a r , v . a. M a r . A l i g e r a r , a l i v i a r 
!a carga de. la e m b a r c a c i ó n . = A l Í g e r c i r 
en l a m a r ; echar a! agua parte de la 
carga , cuando en la n a v e g a c i ó n ob l iga 
3 el lo aJgima le rapcs lad . ¡| Hab lando de 
a l g o d ó n ; apar tar el u ' I l o n de la s i -
m i e n t e . 
A l i j a r , s. m . T e r r e n o i n c u l t o . |¡ an : . 
V . E J I U O . 
A l i j a r a : - , v ' . ;». R c p s r t i r la t i e r r a i n -
c u l t a , para suetj1" 
A l i j a r e r o ,.s1 
su c u l t i v o a i g ó r i 
A l í j a r i e g o , ¡j 
á los a l i ja res . ' , 
A l i j o , s. m . M a r ; A c c i ó n de a l i j a r y 
el resui tado de esta a c c i ó n . = A l i j o f o r -
zado ; el que se hace en la m a r ó d u -
ran te la n a v e g a c i ó n . echando carga ó 
efectos al agua, en u n t e m p o r a l . 
A l i j o , Geog. F . con 42 vec. en la 
p r o v . de Orense , d i ó c . de A s t o r g a . 
A l l l a n g e , a d j . O r n i t . De alas l a rgas . 
A l i m a n t a , s. f. a n t . V . ANIMAL. 
m . E l que t o m a para 
ijptlazo de a l i j a r , 
¡ j á ^ d j . Que pertenece 
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A l i m n n i s c o , c a . a d j . an t . V . ALE-
MANISCO. 
A l i i m i c c a s , s. f. p l . B o t . F a m i l i j a e 
! p lan tas de la clase de las m o n o p e r i g í -
! n ias de Juss i eu . Sus hojas son peciola-
; das y enva inadoras por su base; las ño . 
; res h e r m a f r o d i t a s , ra ra vezun i sema_ 
; les, e s t á n t l ispuestas en espiga, en pa-
; noja ó en s í r t u l a . E l c á l i z , que falía 
ú n i c a m e n t e en el g é n e r o l í i e a , e s t á for-
\ mado de seis s é p a l o s , cuyos tres mas 
i n t e r i o r e s son por lo general colorados 
• y p e t a l o í d e o s . L o s p i s i i l o s e s t á n reu-
; n idos muchos en cada flor, y permane-
¡ cea d i s t i n t o s ó se unen mas ó nienos 
I en t re s í . L o s f ru tos son una especie de 
p e q u e ñ a s captas secas , generalmente 
i nde l i i s cen te s . 
A l i m a ñ a , S. f . a n t . V . ANIMÁL.¡| 
M o n t . A n i m a l pe r jud i c i a l á la cázame-
n o r ; como la zo r ra , gato m o n t é s , etc. 
A l i m a i - a , s. f. a n t . V . AHLMADA. 
A l l t n e i i t a c i o n , s. f. Acción y efec-
to de a l i m e n t a r . || Q u í m . Ope rac ión qu[. 
mica por la que se d á á una sustancia 
mas cons i s t enc ia y solidez. 
A l i m e n t a r , v . a. N u t r i r , sustentar 
proveer de lo necesario al a l imen lo, aí 
sosten y m a n t e n i m i e n t o de alguno.]! 
S u s t e n t a r . dar a l i m e n t o . ]| Dar pábuio 
ó i n c r e m e n t o á a lguna cosa. ( ¡ D a r f o -
m e n t o y v igo r á todo g é n e r o de cuer-
pos, que para crecer y conservarse ne-
cesitan de a l g ú n j u g o , sustancia ó be-
nefic io , ii F i g . M a n t e n e r , s u s t e n t a r , ^ 
m e n i a r v i c i o s , pas iones , virtudes v 
cua lqu i e r o t ro afecto del a lma. 
A l i m e n t a r i o , s. m . V . ALIMEKTISTA, 
A l i m e n t a r i o s , s. m . |>!. Los roma-
nos daban este n o m b r e á los jóvenes de 
ambos sexos que a lgunos emperadores 
h a c í a n e d u c a r e n parajes públicos-, se-
mejantes ¡1 nues t ros hospicios . Trajago 
i n s t i t u y ó e l p r i m e r o de estos estable-
c i m i e n t o s . 
A l i m e n t a r s e , v . p r o n . Nutrirse, 
sustentarse , mantenerse ; proveerse de 
10 necesario al a l i m e n t o . 
A l i n i c n t í e l o , a . ad j . Que tiene re-
l ac ión con el a l i m e n t o . || Ju r i sp . Pen-
s i o n a l i m e n t i c i a ; can t idad s e ñ a l a d a poc 
via de a l i m e n t o s , cua lqu ie ra que sea la 
persona que los pase ó qi ie los reciba. 
|[ E p í t e t o que se d á á una p o r c i ó n de 
q u i m o d c s t i n a d o á la n u t r i c i ó n , y que se 
conv ie r t e en la p rop i a sustancia de l in-
d i v i d u o a l imen tado . 
A l i m c a t i s t a , s. E l que goza una 
pens ion a l i m e n t i c i a ó por via de al i-
ine n l o. 
A l i m e n t o , s. m . N o m b r e que se dá 
á toda s u s t a n c i a s ó l i d a ó l í q u i d a q u e , i n -
t r o d u c i d a en el canal d iges t ivo d é l o s 
an ima le s , y conducida por la sangre en 
todos sus t eg idos , se a s i m i l a á los órga-: 
nos y repara sus p é r d i d a s . || Loque sir-
ve para mantener , para sostener ó con-
s e r v a r , cara n u t r i r l o s cuerpos insen-
sibles que necesi tan de pábulo 6 sus-
t anc i a , como el fuego, losvcjelales. etc. 
y F i g . Sosten, p á b u l o , fomento; ú sa se 
a lgunas veces hablando de cosasincor-
p ó r c a s ; como de las v í r i u d c e s . l o s vicio?, 
y afectos de! a lma . |¡ s. m . p l . Asisten-
cias ; pens ion s e ñ a l a d a por un padre, 
he rmano m a y o r , m a r i d o , etc. , para 
s u b v e n i r á las necesidades de la vida. 
11 J u r i s p . Se designa bajo este nom-
bre todo lo que es necesario á ¡a vida; 
el o í i m e n l o , las ropas , hal)itacinn,elc.. 
A l i m e n t o s o , n a . ad j . Med. Nut r i t i -
vo ; que t i ene v i r t u d de al imentar. 
. ^ ü i n o , s. m . B o t . Planta de un ver-
de hermoso , cuya flor se parece á la <B 
j u n q u i l l o . 
A S i m o c l i e , s. m . O r n i t . Nombre que 
dan en a lgunas p ro vic ias al buitre de 
cabeza b lanca . 
A l í m o s n a r . v . a. ant . V . Dar l i -
mosna-
A I S c i i p i a d o r , r a . s. a n t . V . L l S -
PIADOK. 
A i i m p i n d n r a , a n t . V . LIMPIADERA-
A i í t n p i a m e n t o , s. m . ant . Acción 
de l i m p i a r . V . LIMPIADURA. 
A l i m p i a r , v . a. a o t . V . LIMPIAR-
A l i n d a d a m e n t e , adv . ant. V. L i s -
DADAMESTE. 
A l i n d a d o , d a . p a r t . pas. de Alindar-
;| a d j . i n n s . Y . LINDO. 
ALIP 
jftllmlfti*, v . a. Poner ó s e ñ a l a r los l í -
mites de una heredad . || a n t . C o m p o -
ner , adornar , perCeccionar. || v . n . V . 
LINDAR- : 
A l i n d e , s. m . ant . Azogue p r e p a r a -
do que se pone y pega d e t r á s d e l c r i s -
U l de los espejos. 
A l i n e a c i ó n , s. f- A c c i ó n y efecto de 
alinear. 
A l i n e a r , v . a. Poner en l inea rec ta , 
i l M i l . Voz de mando que t i ene por o b -
je to poner en l í n e a recta los soldados 
formados en ó r d e n de b a t a l l a . \\ A r q . 
Nive la r ; poner a i n i v e l . 
A l i n e a r s e , Y. p r o n . Ponerse en l í -
nea recta . 
A I I i i g o , Geog. C- de A q u ü a n i a , co-
nocida hoy bajo el n o m b r e de L a n g o n . 
A l i u g s o e s , Geog. C. de S u e c i a , al 
S. 0 . de V e n e r s b o r g , ¡Jobl. 2 ,800 b a b . 
A U n o t í s n i - ; s. m . Pato!. Voz usada 
por los m é d i c o s á r a b e s , para des ignar 
la p r o l o n g a c i ó n a n o r m a l ó r e l a j a c i ó n de 
la campani l la . 
A U n s , Geog'. L . de la p r o v . de L é r i -
da, par t . j u d . de Sor t , d i ó c . de la Seo 
de U r g e l , pob l . 28 v e c — L . de la p r o v . 
de H u e s c a , p a r t . j u d . de T a m a r U e , 
d i ó c . de L é r i d a , p o b l . 26 veo. 
A U n y a , Geog.. L . de la p r o v . de L é -
r ida , p a r t . j u d . de Cervera , d i ó c , de 
Solsona. 
A l i ñ a d í s i m o , m a . a d j . super , de a l i -
ñ a d o . 
A l i ñ a d o , t í a . p a r t . pas. de A U Í í a r . 
A l i ñ i t d o v , r a . s. E l que a l i ñ a , c o m -
pone, o r n a m e n t a , embel lece , h e r m o -
sea a lguna cosa. || a n t . A d m i n i s t r a d o r , 
e j ecu to r . 
A l l ñ m u i e n t o , s. m . a n t . V . ALIÑO, 
A l i i l i i f , v . a. A d o r n a r , componer , 
o r n a m e n i a r , l i m a r , p u l i r , he rmosea r , 
embel lecer a lguna cosa. || D i s p o n e r , 
p reven i r . || a n t . Gobernar , a d m i n i s t r a r . 
II Coc, C o n d i m e n t a r , gu i sa r , aderezar , 
c o m p o n e r , sazonar la c o m i d a . 
Alif i t i i - , Geog. L . de la p r o v . de L é -
r i d a , p a r t . j u d . y d i ó c . de la Seo d c . l l r -
g e l , p o b l . 32 vec. 
A l i ñ o , s. m . - A d o r n o , o r n a t o , e m b e -
l l e c i m i e n t o . i | a n t . A p e r o ; c o n j u n t o de 
i n s i r u m e n t o s p a r a la l abranza ; e n t i é n d e -
se t a m b i é n por elconj u n t o de i n s t r u m e n -
tos de cue iqu i e r o t ro o f i c io . .|| C o n d i -
m e n t o , gu i so , c o m p o s i c i ó n ó salsa he-
cha de especias y o i r á s cosas con que 
se dispone la vianda para aderezar la y 
sazonarla. II D i s p o s i c i ó n , apara to para 
faaeer a lguna cosa. 
A l i ñ ó l o , s n . a d j . a n t . A d o r n a d o , 
compues to , embe l l ec ido . ¡| a n t . C u i d a -
doso, ap l i cado , m a ñ o s o . 
Alto, Geog. L . de la p rov . y d i ó c . de 
T a r r a g o n a , p a r t . j u d . de Va l l s , p o b l . 
64 vec. 
A U o c a l » , 6. m . Q u í m . N o m b r e á r a b e 
de l h i d r o - c l o r a t o de a m o n í a c o . 
Alioní» , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas n i c t a g i n c a s , t u y o t ipo es.la a l ion ia 
v u l ú c e a . . ' 
A l E o i t í - i e , s. m . O r n i t . P á j a r o de 
unas t res pu lgadas de l a rgo , que t i ene 
el cuerpo de color pa rdo , las alas de 
a7.ul o scu ro , con el borde d e l a s p lumas 
ester iores b lanco y la cabeza azu l , m a n -
chada de b lanco . 
A l í o j , s. r a . a n t . V . MÁRMOL. 
A l l o t , s. m . A s t r . U n a de las es t re -
l las de la Osa mayor . 
A l t p o t » , s. m . B o t . A r b o l de F i l i p i -
n a s , f a m i l i a de Ins e u f o r b i á c e a s , que 
crece en l a o r i l l a de l m a r y cuya s o m -
b r a es noc iva . Se d i c e m i e el h u m o de 
su madera causa ceg tw-a , como t a m -
b i é n el zumo lechoso que c e n t o n e . 
A l í p e d o , d a . a d j . H i s t . n a l . D i c e s e de 
los animales cuyas patas son m e m b r a -
nosas y en forma.de a las , como las de 
los m u r c i é l a g o s . ¡J P o é t . Que l l e v a r í a s 
en los pies. 
A l á p e n o , adj . m . a n t . M a t . m é d . 
E p í t e t o que se daba á los m e d i c a m e n -
tos es temos , s c c ò s y des t i tu idos de sus-
tancias crasas. • -
Aiipo, s. m . B o l . G é n e r o d.e p lan tas 
g l o b u l a r i ã c e a s ; lo ra iz es negruzca , de 
cua t ro á c inco pu lgadas de l a r g o y una 
de gruesa; las j a m a s e s t á n cub ie r t a s de 
una c o r t c d l l a r o j a ; las ho jas^ya ep r a -
mi l l e t e s , ya sulas, son gruesas y de u n 
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ve rde l u c i d o , las Mores t i e n e n u n color 
v i o l a d o , hermoso , y casi una pu lgada 
de d i á m e t r o ; los e s t ambre son c u a t r o , 
todos b lancos , con el á p i c e n e g r u z c o . 
A l l p l c a , s. f. I c t i o l . Pescado m a r i n o 
pa rec ido al p u l m ó n . 
A l f p t a , V . A L I P T O . 
A ü p t o , s. m . N o m b r e que daban los 
g r i e g o s al que p e r f u m a b a y u n t a b a á 
los que s a l í a n de l b a ñ o . ¡| Gefe de los 
a t le tas , que cu idaba de que se u n t a s e n 
b i en de acei te los que h a b í a n de sal i r á 
l u c h a r . 
A l i p t i c a , s. f . M e d . Par te de l a m e -
d i c i n a a n t i g u a que t r a t a b a de las u n -
t u r a s , como med io de conservar la sa-
l u d , de p r o c u r a r m a y o r e s f u e r í á s al 
cuerpo y m a n t e n e r la belleza del cu t i s . 
A l i q u e b r a d o , d a . a d j . Quebradode 
alas. |] F i g . Que e s l á m u y d é b i l , que ca-
rece de fuerzas , que no t i ene pode r . 
Usase en lo f ís ico y en lo m o r a l , 1| p a r t , 
pas. de A l i q u e b r a r 
A l i q u c b i - a r , v . a. Quebrar las alas 
á u n ave. 
A l i r o » , s. n i . p r o v . V . ALÓN. 
A l i s a d o , <l». pa r t . pas. de A l i s a r . 
A t i z a d o r . r a . s. E l que al isa , n m . 
I n s t r u m e n t o de boj ú o t r a m a d e r a , de 
med ia cua r t a de grueso y m e d i a de lar-
go , m u y acepi l lado y b r u ñ i d o , con a s i -
deros á los es ivemos, que usan los c e -
reros para alisar las v e í a s . ' ' • ' 
Al lMi tdu i -n , s. f: A c y i o n d e ' á l r s a r . [j . 
Par tes menud i i s que quedan de ta.má'1-1 
dera , p i e d r a , e tc . , que se li'a á l i sa ;dp . . 
A i i m x i , s. m. Y. A L Í s x R , : ' c h ; ' s u ' s e - . 
gu'nda accopcion . " 1 / , ' .:" 
A l i s a r , v . a. Poner l i s a a lguna, cc'sa, 
l l s - .m. S i t i o p o b l a d o d e AHsbs . ' - ';' 
AStoeda , s. f. V; A L I S A R , en s u se-
g u n d a a c e p c i ó n . . ' ' ' 
A H s e d a , Geog. L . de la p r o v . y p a r t , 
j u d . de C á c e r e s , ' d i ó . ' . de Cor ia , p o b l . 
ÍTQ v e c . — L . con «O vec. en la p rov . y 
d i ó c . de Á v i l a , pa r t . j u d . d e l Barco de 
A v i l a . 
A i i s f e r i í i , s. f. B o t . P l an ta , especie 
de l i q u e n . 
A l i u i n , s. f. B o t . G é n e r o de p l a ñ í a s , 
fundado en una especie de alga b r a s i -
l e ñ a , cuya f r u c t i f i c a c i ó n aun no es c o -
noc ida , i t E n t o t i i . G é h e r o d e i n s c c l o è d e l 
o r d e n de los h i m e n ó - p t e r o s , f a m i l i a , de 
los p a p í v o r o ' s . Sus m a n d í b u l a s f o r m a n 
ú n cuadro i r r e g u l a r , t r i d e n t o d a s , con 
u n d ien te en m e d i o , cabeza mas ancha 
que el corselete ; palpos mamilares de , 
seis a r t í c u l o s y los lab ia les de cua t ro , 
y los an tenas p r o l o n g a d a s . 
A l i v i o * , s. m . p l . V ien tos efe E . que 
por lo c o m ú n co r ren entre ios t r ó p i c o s . 
Alisiisti», s. f. l i o f . G é n e r o de p lan tas 
de la f a m i l i a de las a l i s r i i á c e a s , y c í e s e 
de las m o n o p e r i g i n i a s . E l p e r i g o n i o 
consta de seis d iv i s iones p r o f u n d a s , de 
las cuales tas t res e s l e r i o r é s son verdes , 
seis e s t a m b r e s , p i s t i l o s numerosos , 
r e u n i d o s en el cent ro de la flor que se 
f o r m a n en otras tantas c á p s u l a s chicas 
de u n a c e l d i l l a , con una ó dos semi l lan . 
Comprende diez espec ies , cinco e u -
ropeas , dos de la A m é r i c a m e r i d i o n a l , 
dos de la A m é r i c a de l n o r t e , y una do 
Guinea . 
• A Ü # i n á c e o , a . a d j . B o t . Parecido á 
la a l i s m a . 
A H s t n ñ c e i i s , s. f . p l . B o t . F a m i l i a 
de p lantas h e r b á c e a s , v ivaces , de la Fa-
m i l i a d é ISs. a í i s m á c e a s , cuyas raices 
se cons ide ran en Rus ia m u y ú t i l e s en 
el t r a t a m i e n t o de la h i d r o p e s í a . 
A l i s i n ó l r i e , V.1 A'LlSMOÍnüO. 
A l l s m o í d t t u , a . a d j . Parec ido á la 
a l i sma . ' ' ' 
A l i M m o á d c a g , s. f. p l . B o t . F a m i l i a 
de a l i s m a s . - ; 
AlSix iuou , m . V . ALISMA. 1 
A l i s o , s. m . B o t . V . A B E i J t t ' . = P i a n -
ta r o s á c e a , d e l a a l t u r a d é tres p i é s , po-
b lada de ramas , con las hojas 'b lancas , 
a m a r i i l e n t a s po r e l e n v é s , sembradas 
de p u n t a s , y las flores Mancas . Su f r u -
t o es de l t a m a ñ o d é una pero p e q u e ñ a , 
d u l c e , e s tomaca ly d i u r é t i c o , que se co-
me en a lgunos p u n t o s de F r a n c i a . 
A l i K Ó í d c g , ó A l i s o í d c o , n . ad j . Que 
se parece a l a l i s en . 
A l i s o n , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insec tos d e l ó r d e n de los h i m e n ó p t e -
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r o s , f a m i l i a de los cavadores . j | B o t . 
G é n e r o de p lan tas c ruc i f e ra s de l a n -
t i g u o c o n t i n e n t e , que se c u l t i v a n co -
mo p lan ta s de rega lo ó de recreo . Casi 
lodos sus especies p roducen en la p r i -
m a v e r » y en la m a y o r par te del ve rano , 
unas flores hermosas de co lo r a m a r i l l o 
d o r a d o . 
A l i s t a d o , d a . p a r t . pas . de A l i s t a r . 
¡I a d j . Que t iene l i s t a s . . 
A l l s t a r i o r , s. m . E l q u e a l i s t a 6 f o r -
m a l i s tas ó re lac iones . | i R e c l u t a d o r , 
enganchador ; el que r e c l u t a , engancha 
ó a l i s t a . 
A l i s t a m i e n t o , s. m . A c c i ó n y efec-
to de a l i s t a r ó poner en l i s t a . 
A l i s t a r , v. a. S e n t a r , pone r , e s c r i -
b i r en l i s t a á a l g u n o . ¡| F i g . Hacer e n -
t r a r en u n c o m p l o t , en una l i g a , etc. |¡ 
P r e v e n i r , a p r o n t a r , a p a r e j a r , d i spone r . 
Alistdi' .SL*, v . p r o n . Ser a l i s t ado , ser 
puesto e n l i s t a , ¡i Disponerse , p r e v e n i r -
se, apron ta rse . 
A l i t a , s. f. d i m . d'e a l a . \\ M U . ó r a b . 
Sob renombre de M i n e r v a . 
A » tu j o , Geog. L . con 80 v e c . , en la 
p r o v . y d i ó c . de Granada , p a r t . j u d . de 
Santa F é . 
A l U a i ' c n , s. m . H i s t . g r . M a g i s t r a -
do de la a n t i g u a G r e c i a , encargado de 
m a i u c u e r c l o rden en los j u e g o s o l í m -
p icos . 
: A l i i r t i ' q i i s H , s. f. H i s t , g r . D i g n i d a d 
d q á H t a r c a . 
, A j . U t r u c l o s i , s. f. R e t . V . PARONO-
M'ASÍ^", 
A i u j e r n o . , . ? . m . V . LAOIERNO! []: adj 
T i e r n o dc .alas, 
A i u ó s - p o í - u , s. f. B o t . G é n e r o de 
hoh'goj^ 'cuyo' / t ipo, esda a l i t ó s p o r a aza-
f r a u i í d a . " . " 
A ü í ú r í s i e Q , a d j . j n . Califica'cioí) que 
s e d á á ' los d i a s q u e ñ o t.ienen oficio p r o -
pio en la ¡ j í l e s i a ' c a t ó t i c a ! ; 
. .Hitad, Geog. L . con 36 v e ç . , en la 
p r o v . y p a r t , j u d . de S o r i a , d i ó c . de 
O s m a . 
A l i v i a í U s f m o - , , m a . a d j . super , de 
a l i v i a d o - , -
A l i v i a d o , d » ; p a r t . pas. de A l i v i a r . 
|¡ a d j . A l i g e r a d o , ;desanogacio^ , . 
A l i v i a d o r , a-a. E l que a l i v i a , ayuda 
ó hace mas l l e v a d e r a una 'carga. [| 
G e r m . L a d r ó n que recibe el h u r t o que 
o t r o hace y se va con él po rque no le 
cojan.-flf T c c n . V . PALANCA."..' 
Á l í v i a m i e n t o , a n t . V . A x i V t O . 
A l i y i a i - , v , a. A l i g e r a r , desahogar , 
d i s m i n u i r , hacer mas l i g e r a , ' m a s 11c-
vadera .una carga . || F i g . T e m p l a r , d u l -
cificar,", in i t i "gar, d i s m i n u i r u n dolor fí-
s)cft ó m o r a l , dar a l i v i o ó descanso ha-
blando'.de ias. fa t igas corpora les ó de l 
í i r i i i h o . = A c e l e r a r , a b r e v i a r , a l a rga r el 
paso. 
. A l i v i a r s e , v . p r o n . A l i g e r a r s e , d u l -
cif icarse, m i t i g a r s e c u a i q u i e r p e n a , do-
It f r , t r a b a j o , e l e . 
A l i v i o , s . m . D e s c a n s o , desahogo 
que se s ien ic cuando se a l i ge ra ó q u i -
la de l t o d o una ca rga ó peso. || F í g . 
A l i v i o , consue lo , d u l c i f i c a c i ó n , m i t i g a -
c i ó n de do lo r , d i s m i n u c i o n d e l cansan-
cio ó fatiga del-cuerpp, y t a m b i c n de las 
penas ó - a t l i c c i o n e s de l á n i m o . j | G e r m . 
Descargo que d á el que e s t á preso. = 
V . PROCURADOR. 
A l i x , B i o g . N o m b r e de algunas r e i -
nas, princesas y o t ras esclarecidas da-
mas de a l to r ango , mas ó menos cono-
cidas en los anales h i s t ó r i c o s de sus 
paises. L a ç n a s celebre en t re todas fué 
s i n . d i s p u t a A l i x de C h a m p a ñ a , re ina 
de. F r a n c i a y madre de l rey Fe l ipe A u -
g u s t o . Cuando este p r í n c i p e m a r c h ó á 
la t i e r r a San t a , en 1190, le e n t r e g ó las 
r i endas del g o b i e r n o , que supo aque l l a 
reina m a n e j a r con s a b i d u r í a y f i rmeza : 
m u r i ó en 1206. 
A l ú l a , s. f. B o t . G é n e r o de plantas 
a p o c i n á c e a s , cuyo t i p o es la a l ix ia daf-
n ó i d e s . 
A l t a a c c , s. m , A r q . Zanja que se 
hace para a b r i r los c i m i e n t o s de c u a l -
q u i e r ed i f i c io . 
A l i z a r , s. m . A l b . C i n t a ó fr iso de 
azulejos de d i f e ren te s labores con que 
. se adornaban po r la par te i n f e r i o r l as 
salas y otras piezas. 
A l t x a r i , s. m . N o m b r e dado en e l 
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com.ercio á las ra ices secas de la r u b i a . 
Aiizárico, a d j . m . Q u i ra. E p í t e t o 
dado á u n á c i d o que se e s t r a e d e la a l i -
z a r i na . 
A l i z a r i n a , s. f. Q u í m . M a t e r i a c o -
l o r a n t e , r o j a , so lub l e en el a l c ó o l , y en 
el á c i d o s u l f ú r i c o , que se estrae de la 
r u b i a , j u n t a m e n t e con o t r a sus tancia 
a m a r i l l a l l a m a d a x a n t i n a , de l a que se 
separa por m e d i o de u n a p r o l o n g a d a 
mace rac ion en e l agua . 
A l j a b a , s. f. Caja ancha por a r r i b a 
y angosta por aba jo , donde se p o n i a n 
las flechas: l l e v á b a s e pend ien te d e l 
h o m b r o , y seconserva t o d a v í a e n a l g u -
nas nac iones . 
A i j a l i i b e , s. m . V . ROPAVEJERO. 
A l j a f a n a , s. f, V . ALJOFAINA. 
A l j a m a , s. f. a n t . B a r r i o habi tado 
po r los m o r o s ; j u n t a d e m o r o s ó j u d í o s . 
II S inagoga de j u d í o s . 
A l j a m a d o s , s. m . p l . H a b i t a n t e s 
de una a l j a m a . 
A l b i n i a , s. f. a n t . L e n g u a á r a b e 
c o r r o m p i d a , que hab l aban los m o r o s e n 
E s p a ñ a . [| N o m b r e que daban los m o -
ros á la lengua cas te l lana . || p r o v . de 
A n d . A l j a m a . 
A S j n m i a d o , d a . a d j . an t . Que hab la -
h a !á a l j a m í a . 
A l j a n ( S a n F e d r o d e ) , G e o g . F . de 
la p r o v . de P o n t e v e d r a , p a r t . j u d . de 
Pi ien teareas , p o b l . 125 vec. 
A l j a r a q i i e , Geog. V . de la p r o v . y 
p a r t . j u d . de H u f i l v a , d i ó c . de S e v i l l a , 
p o b l , 89 vec. 
A i j a r a x , s. m . an t . V . ESQUILA. 
A l j a r f a , s. f. A l j a r f e , S. m . Pes. 
M a l l a de la r e d l l a m a d a ; a l j e r i f e . = C o -
p'o; la par te mas espesa de la red de 
pescar . 
A i j c f t e n a , s, f. V . ALJOFAINA. 
A l j e b i - n , s. f . V . A L G E B R A . 
. A 5 J e l » r á i c o , c a . ad j . V . ALGEBRÁICO. 
A l j e b i ' i s t a , s. m . V . ALGERRISTA. 
' A X j e b r i Z n r , V. a. V . ALGEBRIZAR. 
A l j e c e r í a , s. f. a n t . V . YESERÍA. 
A l j e c e r o , r a . s. p r o v . V . Y E S E R O . 
A l j e m i f a o , s. m . a n t . Y . MERCERO. 
A t j e n e t , s. m . A s l r o n . E s t r e l l a á 
la d i s t r a de Perseo. 
; ' A l j c n l r , s'. m - A s t r o n . E s t r e l l a d e la 
segunda m a g n i t u d en e l p i é de Perseo. 
A l j t - r í f e , s. m . R e d de cien brazas 
de l a rgo y c incuen ta de a l t o , que se l i -
ra ó la r i v e r a ó m á r g e n de l r i o por los 
que la m a n e j a n , y con e l la se pescaa 
sa lmones , s á b a l o s y c o r v i n a s . 
A l j e r i f e r o , s. r a . an t . E l que pesca 
con a l j e r i f e . 
A l j c t í , s . m . A s t r ó n . N o m b r e d e u n a 
es t re l la que e s l á sobre la cabeza de 
H é r c u l e s . 
A l j e z , s . m . Y e s o e n p i e d r a . V . YESO. 
A l j e z a r , S. m . V . Y E S A R . 
A l j e x e r i a , s. f. Y . YESERÍA. 
A l j c z e r o , s . m . Y . Y E S E R O . 
, A l j e x o n , s. m . V . Y E S O N . 
A l j i b e , s . m . Cis te rna ; l u g a r s u b t e r -
r á n e o , abovedado y c o n s t r u i d o de u n 
m o d o conven ien te para r e c i b i r el agua 
l l o v e d i z a , y conservar la a l l í para los 
usos de la v i d a . H M a r . Barco en cuya 
bodega , f o r r a d a de p l o m o al i n t e n t o , 
se conduce e l agua du lce á las e m b a r -
caciones, como en u n es tanque ó a!-
gibe a m b u l a n t e . — A l g i b e de a l q u i t r a n t 
n o m b r e q u é se. d á á ' un d e p ó s i t o de- es-
te b e t ú n que hay en los arsenales. 
A l j i b e r o , s. í n . E l -que cu ida de los 
aljibes.. 
A ¡ j i m e r a t í o , (Ta. ad j . a n t . V . ACICA-
LADO, AFEITADO. 
A i j o , s, m . a n t , V . ROSARIO. 
' A l j o f a i n a , s. f. Vas i ja de b a r r o v i -
d r i a d o , de figura r edonda , con u n b o r -
de al r e d e d o r , mas ancha que h o n -
da, y s i rve r e g u l a r m e n t e ' para lavarse 
las manos . L a s h a y t a m b i é n de m e t a l . 
A l j ó f a r , s. m . N o m b r e que se d á á 
las pe r l as de figura i r r e g u l a r , y c o m u n -
m e n t e mas p e q u e ñ a s . || A l g u n o s con -
f u n d e n s in r a z ó n esta voz con A z ó f a r . 
V es ta . 
A l j o f a r a r , v . a. Hacer a lguna cosa 
parec ida a l a l j ó f a r . | i Guarnecer a l g u n a 
cosa con a l j ó f a r . 
A i j o f i a , s. f. V . A L J O F I F A . 
A l j o í l a d o , ad j . V . ALJOFIFADO. 
A l j o f i f a , s. f. Pedazo de bayeta ó 
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l>auoquc s i rve para f regar e l suelo .en-
Jadr i l l ado ó . c n l p s a d . o . 
A t j o n r M d O j O a , p a r t . p a s . do A l j o f i f a r , 
jj a<I j .Fregado . 
A i i a C t f u r , v . a. F r e g a r , es t regar e l 
suelo con a l jof i fas . 
A í j o n g e , 6. m. V . AJOSJE. 
A I j o » j e r a , s. f . B o l . Y. AJONJEE A. 
. « I j o u j c r o , s. m . R u t . y . AJ.ONJERO. 
A i j u n j o U , s. m . l í o t . V. ALEGRÍA. 
AIJOBV s. m . N o m b r e que se d á & la 
p i e d r a de que se hace e l yeso, r e g u l a r -
m e n t e poco d u r a y de color c e n i c i e n t o . 
A l j o í ' c o . s. t . a n t . V . AJOBCA. 
A l j o r ^ ^ G p o g . L . de l a p r o v . y d i ó c . 
de V a l e n c i a , p a r t . j u d . de S. Fe l ipe de 
J á t i va , , p o b l . 115 vcc . 
A l j o i i i » , Geog. A i d . d e l a p r o v . de 
M u r c i a , n a r t . j u d . y d i6c . de Gar ta jcna , 
p o b l . 148 vec. 
A l j n b n , s. f. V e s t i d u r a m o r i s c a que 
u s a r o n t a m b i é n los c r í s l i a i t o s e spa -
ñ o l e s , 
A l j u h a r r o t a , Gcog . L . de I J o r l u -
g a l ( E s t r e m a d u r a ) al S. O. de L e i r i a , 
jj H i s t . (BATALLA DE), t e r r i b l e y _me-
raorable a c c i ó n de g u e r r a , e m p e ñ a d a 
c u t r e los castel lanos y los por tugueses , 
e l d ia 14 de agosto de 1383- L o s p o r -
tugueses es taban descansadosy en. po-
s i c i ó n venta josa: e l c j é r c i i o castel lano 
l l e g a b a r e n d i d o , h a m b r i e n t o y abrasa-
do de sed, i>ero c o n t a l conCanzaen.su 
b r a v u r a y n o m b r g d í a , que , s in esperar 
l a s e ñ a l de l a pe lea , acoo ie t i c ron desor-
denadamente á l o s c n c m i g o s . E l r e s u l -
tado fúó cua l d e b í d esperarse de u n 
v a l o r t e m e r a r i o s in s u m i s i ó n á . d i s ç i -
p l i o a a l g u n a : nues t ros compa t r io t a s 
pe rd i e ron ( a b a l a l l a , c u b r i e n d o c! c a m -
po todo de c a d á v e r e s . Es ta s a n g r i e n t a 
p u g n a va l ió u n a corona a l maes t re de 
A v i s , e legido rey por los l u s i t a n o s (11a-
m a d o despuesD. Juan l ) c o n t r a í a s ¿ r e -
tensiones de D . Juan I de Cas t i l l a . 
A l j u c c n , Geog. L . de la p r o y . y p a r t , 
j u d . de M u r c i a , d i ó c . de Gar ta jcna , 
p o b l . 194 v c c — L . de la prov^ de Ba-
dajozj p a r t . j u d . de M é r i d a , d i ó c . de 
L e o n . 
A l j u m l n , S. f. V . ALJAMÍA. 
A i l L i t c i i l , s. m . Q u í m . N o m b r e d a -
do a n t i g u a m e n l e á toda p r e p a r a c i ó n del 
cobre ox idado . -
A l l i . » l u , s . f. F a r m . A n t i g u o n o m -
b r e f a r m a c é u t i c o de la i n j u n d i a de g a -
l l i n a . 
A l k e n t H . B i o g . a i é d i c o y í i h i s o í o á r a -
be, d e l s ig lo I X , s e g ú n o t ros del X I . F u é 
a u t o r de varias obras y t r a d u c t o r de 
m u c h a s : e s t u d i ó y c o m e n t ó A A r i s t ó t e -
l e s , d e d i c á n d o s e luego á u n i r la filoso-
fía con la mag ia . La mas cur iosa de sus 
¡ u n e n a s p roducc iones es la « T e o r í a de 
las ar tes m á g i c a s . » 
A i k i - r n i c » , s. m . M a t . m e d . E l r c -
t u a r i o e s c í l a n t e , en cuya c o m p o s i c i ó n 
en t ran a lgunos granos de k e r m e s . 
A l U m u t i r ó A i k m n o r , Geog. C de 
H o l a n d a . c o n 8 , 7 0 0 1Mb., casa de v i l l a , 
a r sena l , b i b l i o t e c a , j a r d í n b o t á n i c o y 
o t ros e s t i i b l ec imicn tos c i e n t í f i c o s , pa -
ñ o s y sa l inas . || B i o g . Poeta a l e m á n de l 
s ig lo X V , sobresal iente cu el g é n e r o 
e p i g r a m á l i c o y s a t í r i c o . 
A l H t n , s. f . V r i n c i p i o v iv i f i cador de 
los seres o rgan izados ; r ac iona l en el 
h o m b r e , ÍITÍICÍOIWI y sens i t iva en los 
a n i m a l e s , v c j f t a l en l a sp lan tas . ¡| P r i n -
c ip io a n i m a d o r , i m p u l s a d o r , v i l a l i z a -
do r , e s p r i t u a l é imperecedero ó i n m o r -
t a l , do l ado de las facultades i n t i í n s e -
cas de pensar, querer y recordar , p r e -
s id iendo y r ig iendo por t an to todas las 
operaciones y m o v i m i e n t o s de l h o m -
b r e e n su estado n o r m a l y sujetos al 
i m p e r i o de su l i b r e v o l u n t a d . E l a lma 
en su í n t i m a t r a b a z ó n y a f in idad r e c í -
p roca con e l c u e r p o , c o n s t i t u y e l a esen-
cia de l h o m b r e , ' » cuya f o r m a c i ó n 6 
exis tencia c o n c u r r e n a s imi smo lo s en -
s i t i v o y lo n u t r i t i v o ó vc j e t ab l e . ] | F i g . 
E l hombre tomado e n su personif icada 
esp i r i t ca l ido d: v . g . .Vo h a y n n a l m a 
en t a ca l le etc. p ^ r : no hay u n a perso-
na . Tiembla- , a l m a n e g r a , por: t i e m b l a 
h o m b r e perverso , etc. ¡[ La conciencia , 
la r a z ó n , e l s e n t i m i e n t o re l ig ioso etc . 
v . g . Afo tener a l m a , por: no tener r e l i -
g i o n etc . |J Fuerza , ya lo r , v i g o r , e n e r -
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g i a , e s p í r i t u , lo que da i m p o r t a n c i a á 
personas Acosas: v . g . E s el a l m a d e l 
E s t a d o ^ d e l a m ú s i c a ^ de l l e n g v a j e e t z . 
s e g ú n de lo que se t r a t e . II Bsp re s ion , 
c o l o r i d o , a n i m a c i ó n aparente de una 
p i n t u r a 6 de una es ta tua , || La s u s t a n -
c i a , el f ondo , ej n ú c l e o , lo p r i n c i p a l 
d e c u a l q u i e r cosa: V. Vamos a l a l m a 
d e l negocio, e tc . ] | L o que se mete en el 
hueco de a lgunas piezas de poca c o n -
s i s tenc ia para da r l es fuerza y solidez; 
como el palo que se mete en los hache-
ros de m e t a l y en las varas de l pa l io 
que son de p la t a , ¡i B r í o , í i n p e L u , g a -
n a , e le . v . %. D a r l e á s a c u d i r l e c o n a l -
m a . II C o r a z ó n , en todas sus acepciones 
de b l a n d o ó c r u e l , va leroso ó cobarde 
ete. ¡j V i v e z a , a n i m a c i ó n , e s f u e r z o , á n i -
m o , v a l e n l í a : v . g . Rep resen ta con a l -
m a , . v e r s i f i c a con a l m a , sus compos i -
ciones e s t á n l l e n a s de a l m a , e le . I! A r -
t t t i . F l hueco de la pieza de a r t i l l e r í a , 
donde e n t r a n l a b a l a v í a p ó l v o r a , fl A r t . 
E n loa i n s t r u m e n t o s - d e cuerda que t i e -
nen p u e n t e , como v i o l i n , v i o l ó n , c o n -
t rabajo etc . , e l palo que se pone en t r e 
sus dos lapas, para que se m a n t e n -
gan á i g u a l d i s t anc i a . || E n los c á l c u l o s 
e s t a d í s t i c o s y g e o g r á f i c o s , es u n e q u i -
va lente de hab i t an te ; en los concursos 
r e u n i o n e s , g e n t í o s , e tc . equ iva le á p e r , -
sona. |¡ T e o l . Á n i m a ; el a lma sepa rad^ 
de l cuerpo h u m a n o , y destinada,, s e g ú n 
nues t ras c a t ó l i c a s c reenc ias , á uno de 
los in f i e rnos , p a r t i c u l a r m e n t e a l j g u r -
g a l o r i o . || A r t . E n a lgunos o f í ç i õ ^ ^ 4 ^ 
el n o n i b r e de a ln ia ó . lo que s é i p o n e . . e ú . 
el i n tó i ' i q r de a lgunas piezas .para.c 'q-, 
m u n i c a r í e s m a y o r e s l a b i l i d a d . ^ L o s 
h i los que van en el i n t e r i o r d e ^ j i o . ç o r ^ 
don ó c u e r d a , i cuyo a l r e á e d ' o í . ' s é , t e -
j e n . o t r o s . = B u J o s l u é l l e s , cl.nedfizo .de 
cue ro ' que p e r m i t e ' l á c u i r a d a ,al á i r .c , 
i m p i d i é n d o l e I q e g ó la , sa l i i la . ' . ] ] Loe . 
f a m . A l m a d e C a i h t c í e c a t t ^ o , de..per-
r o , de t i g r e , e tc . ; el que s i n é s c r ú p u l o n i 
r e m o r d í i ñ i é í i t o .comete c u á l q ú e r , m a l -
d a d . \ ] . A l m a d e c à n i a r o , i m b é c i l , s i m -
ple , t o n t o , ' ncCip, a n i m a l , e s t ú p i d o 
o t ras l indezas por e l e s t i l o . || A l m a de 
D i o s , a l a m ó persona c á n d i d a j b o n d a -
dosa, s e n c i l l a , i n o f e n s i v a , — A l m a en 
p e n a ; á n i m a d e l p u r g a t o r i o . H F i g . - l i -
m a en -pena , ç l que anda solo , t r i s t e 
m e l a n c ó l i c o , h i p o c o n d r í a c o , a b u r r i -
do, e tc . II L o e . f a m . A l m a n^'a, m i 
a d n a ; e s p r e s i o » de c a r i ñ o y t e r n u r a 
í n t i m a , equ iva len te á; q u e r i d o , m í o , 
amada m í a , í d o l o de m i c o r a z ó n , v i -
da m í a , luz de m i s o j o s , a l m a de 
m i s e r , toda m í o etc . , s e g ú n la es-
pans ion d i l e c t i v a y el amor de que se 
t r a t e . \\ A l m a v i v i e n t e : V . BICHO T I -
VIESTK : Csasc s iempre con negac ipn , 
corno frase h i p e r b ó l i c a m e n t e p o n d e r a -
t i v a , para s ign i f ica r que se escluyen ó 
i n c l u y e n t o d o s e n la m a t e r i a de que 'se 
hab la , s in escept ion depersona a l g u n a . 
II F r a s . fig,, y f a m . A r r a n c a r se e l a t m a , 
loe . c sageradamcnie s ign i f i ca t iva dea l -
g u n i n t c n s o do lo r , ó d c l a p r o f u n d a c o n -
m i s e r a c i ó n y j á s t i m a que se s iente por 
a l g ú n suceso nt-plorabie , e t c .—an t . A r -
r a n c á r s e l e à uno el a l m a ; m o r i r con 
i m i c b a s a n s i a s . = í ¿ r r « J i c a r et a l m a â 
a l g u n o ; m a t a r l e , cu el l enguaje Vulga-
r í s i m o , v i o l e n t o y hasla r e p u g n a n t e , 
pero de m u c h í s i m o uso entre el pueb lo 
|¡ E s p r . f a m . Con el a l m a y la v i d a ; 
con m u c h o g u s t o , con s i n g u l a r placer , 
de m u y bnena gana. = Ccm a l m a ; con 
fuerza ó b r í o , con t e s ó n ó e m p e ñ o , con 
a h i n c o , e tc . |¡ F r a s . D a r , ' e n t r e g a r ó 
r e n d i r e l a / m a ; e s p i r a r , f i n a r , m o r i r , = 
D a r el a l m a a l a m i g o ; estar uno d i s -
puesto s i empre con b u e n c o r a z ó n á s e r -
v i r l e ó f a v o r e c e r l e . = Í ) a r / e el a l m a a l 
d iab lo* echarse el a l m a á l a espa lda ; 
a l rope l l a r uno por t o d o , s i n m i r a m i c n -
to a l g u n o , t r a t a n d o solo de hacer su 
g u s t o , de sa l i rse con s u c a p r i c h o , e tc . 
D a r l e á u n o el a l m a c w a í q t i í e r cosa; 
p re sen ! i r l a , b a r r u n t a r l a , tener la como 
presagio , a n u o c i a r l n como p r ó i i m a ó 
i nev i t ab l e - = Desped i r , e x h a l a r e l a l m a 
e l e s p í r i t u , e tc . ; m o r i r , esp i ra r . = B n -
c o m e n d a r e l a l m a ; r e c o m e n d a r l a , r o -
gar á Dios po r e l l a . = E s l a r como e l a l -
m a ó á n i m a de G a r i b a y ; es tar i n a c t i -
vo , i ndec i so , i r r e s o l u t o ; no hacer n i 
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deshacer, n i t o m a r pa r t i do en a lguna 
cosa, ti F ras . f a m . E s t a r con , ó tener 
e l a l m a e n t r e los d ien tes ; pnra e s p l i -
car el g r a n t e m o r que padece a l g u n o , 
y parece como que le pone en r i e sgo ó 
pe l ig ro de m u e r t e . | | F r a s . m e t . y i a m . 
E s t a r con el a l m a a n u n h i t o ; a g i t a r -
se, i n q u i e t a r s e , a z o r a r s e , sobresa l ta r -
se con la idea de a l g ú n g rave ó. i n m i -
nente r i esgo , po r t e m o r de- a l g ú n t r a -
bajo , etc. II F r a s . f a m . Tener a l m a u n a 
cosa; ser á v d u a . p e l i a g u d a , espinosa, 
( s ic .=Echar$<} el a l m a a t r á s ó - á las 
espaldas ; o b r a r s in conc ienc ia , s i n t e -
m o r de D i o s . = i j u í > t a r a l a l m a ; h a -
b la r con f ranqueza , c o n v i c c i ó n y v e r -
dad , c l a r amen te y s in r o d e o s , p r e á m -
b u l o s , n i c i r c u n l o q u i o s , . s i n c o n t e m p l a -
c i ó n n i l i son j a . | ¡ F r a s , í v s e l e á u n o el 
a l m a j>or, ó t r a s a l g u n a cosa ; apete-
cerla con av idez , cod ic ia r la con a n ó i a , 
devo ra r l a con la v is ta ó la i m a g i n a c i ó n 
II F r a s . f a m . L l e g a r l e á u n o a l a l m a 
a l g u n a cosa; sen t i r l a v i v a m e n t e , cau -
sarle m u c h a i m p r e s i ó n , hacer honda 
me l l a en su á n i m o , e tc . I¡ T e o l . M a n -
¿ h a r el a l m a ó la c o n c i e í i e i a ; afearla 
con el pecado. || J ' ras^ fig. P a r t i r s e e l 
a l m a , el c o r a z ó n , e tc . s en t i r con l a u -
cha i n t e n s i d a d , dolerse m u y v i v a m e n t e 
de a l g u n a cosa. 1! F r a s . f a m . Pesa r l e 
á u n o ó s e n t i r l o e n - e l a l m a ; . s en t i r 
m u é h í s i m o cua lqu i e r go lpe , ó c o n t r a -
t i e m p o . II F r a s . ü e c o m e n d e t r a l m a , 
d c c i r . ó rezar l a a preces dispuestas por 
la i g l e s i a par.t los que e s t á n en la ago -
nía; d e l a m u e r t e . j | F r a s . fig- Saca r e l 
a l m a , ¿1 . c o r a z ó n , las . e n t r a ñ a t . , los 
t ué l t i r i o s . á a l g u n o ; hacerle gastar 
cuan to t iene , a r r u i n a r l o . = Saca r e l a l -
m a , e l c o r a z a n , el U f g a d o , l a s e n t r a -
ñ a s , l as t r i p a s à a l g u n o ; ma ta r l e ó 
hacerle m u c h o m a l , Dicesc o r d i n a r i a -
men te amenazando, ü F r a s . f a m . S a . 
c a r e l a l m a de pecado á ah /uno ; ba -
cerlp con ar te que d i g a ó conceda lo 
que no q u e r í a . (I F r a s . - S e n í í r CÍI el a l -
m a a l g u n a c o s a ; s c o l i r l a e s t r a o r d i n a -
m e n t e . || P rov . S u a l m a en su p a l m a ; . 
r e f r á n con que se d á á en tender que 
p r e sc ind imos en teramente de las ac-
ciones de o t r o , de jando por cuenta suya 
las buenas ó m a l a s r c s u l t a s e t c . H F r a s , 
Tene r el a l m a p a r a d a ; espresion con 
que se d á á entender á a lguno que no 
d i s c u r r e , n i usa de las potencias en lo 
que deb ie ra . | | F r a s . fig. Tener su a l m a 
en su cuerpo ó en sus ca rnes , i c n e r h -
c n l l a d , poder y l i b r e a l b e d r í o para ha -
cer a l g u n a c o s a . = Toca r á uno en el 
a l m a ; V . LLEGAULE AL A L M A . ^ T r a e r 
el a l m a e n l a b o c a ó e n l a s m a n o s ; estar 
m u y a l l i g i d o , m u y a ta reado, v i v i r e n -
t.re grandes ma les , desdichas ó t r 'aba-
b a j o s . = i í e . v o r / e á « n o en p ô s e l a l m a ; 
a t rae r lo con g r a n fue rza , a r r a s t r a r l o 
por medio de a lguna poderosa ó i r r e -
s i s t i b l e i n f l u w i c i a . |] M a l . m e d . Voz 
usada po r a lgunos autores como s i g n i -
fica Uva de agua m u y p u r a . |] F i s i o l . 
P r i n c i p i o de v ida en l o á o s l o s seres o rga -
nizados . | j A r q . T o d o m o d e r o l a r g o , 
unas veces mas que o t r a s , s e g ú n su 
des t ino , asentado en s i t u a c i ó n v e r t i c a l , 
= : E l m a c h ó n ó e s l n b o i n t e r i o r de una 
b ó v e d a c i r e u l a r . ^ i j í í í i a de b ó v e d a ; el 
hueco que hay en t r e sus i n t r a d ó s , sus 
es t r ibos y su p lao ta . = : A l m a de escale-
r a . V , ESCALERA. 
A l u i n c n o r o , s. m . E l que t iene po r 
oficio u n g é n e r o de pesca, que se hace 
con barco en el r i o de Sev i l l a . 
A l m a c e n e s , Geog. L . de la p r o y . y 
d i ó c . de L é r i d a , pob!. 60 vec . 
A ) n i n c e » , s. m . C o m . Casa ( V e d i f i -
cio p ú b l i c o ó pa r t i cu l a r donde se g u a r -
dan po r j u n t o ó se venden cua l e squ i e -
ra g é n e r o s , como a r m a s , u t e n s i l i o s , 
r o p a s , c o m e s t i b l e s , e tc . ft ant. ' M i l . E l 
c o n j u n t o de m u n i c i o n e s y per t rechos 
de g u e r r a . | | F i g . A l m a c é n de v a r i e d a -
des: f á b r i c a de insolseees , f á r r a g o de 
: d i spara les , c a j ó n de d e s p r o p ó s i t o s ó 
d c s a t i n o s ^ H F ^ s . f a to . G a s t a r a l m a -
c é n ó m u c h o a l m a c é n : t r ae r ó l l evar 
e n c i m a muchas cosas, todas menudas 
y de poca c o n s i d e r a c i ó n . = G a s t a f m u -
chas palabras ó p r o s a , v a l e r s e , « s & r de 
g randes ponderac iones .para espl icar 
¡«Iguna cosa de p o t a e n t i d a d . | | M a r . 
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A l m a z e n • pipa que . t e n d i d a y asegu-
rada para que no ruede . s i rve de d e -
p ó s i t o ó t ina ja de agua du lce , adonde 
acude á bebe; la m a r i n e r í a y la t ropa 
de g u a r n i c i ó n , p a r a lo cua l t i ene abier-
to u n aguje ro cuadrado de u n pa lmo 
de l a r g o poco mas ó menos , en medio 
de su l o n g i t u d . D á s e t e e l n o m b r e de 
a í m a c e n de a ¡ j ( t a . = E n a c e p c i ó n COT; 
m u n se l l a m a en los arsenales a l m a -
c é n de í > e í « n e s , aque l en que se con-
serva el a l q u i t r á n en b a r r i l e s , la brea, 
la g ra sa , e t c . = . á £ m a c e n d e l esc lu ido: 
el que enc ie r ra todo lo que se esCluye. 
de los b u q u e s a rmados ,pa ra empleado 
o p o r t u n a m e n t e cu o l i o s obje tos d e l 
s e r v i c i o . ^ A l m a c e i i g e n e r a i •- aque l en 
que se depos i t an lodos los per t rechos 
necesarios al a r m a m e n t o de los ba je -
l e s . ^ í m u c e n de d e p ó s i t o : el local; 
p a n i c u l a v dec l inado á la eus tod í f f . ;de 
todos los efectos ó pe r t rechos de c a í a 
nav io ó f r a g a t a . y cuya l lave conserva 
e l comandan te de l b u q u e . = A l m a c é n 
de bomba; V . CUERPO en la 2> .acep-
c ion de M a r . _ . , 
A i m n c e n u d o , d a . a d j . Q u e . e s t á en 
el a l m a c é n . || p a r t . pas . de A lma , -
cenar . . .'• .. 
A J n i a c c B i o d o i * , v a , s. Que a l m a -
cena. . • • . 
A ! m n c c a » i e , s, m . E l derecho qí ie . 
se. satisface por conservar las cesasen 
un d e p ó s i t o ó a l m a c é n . . . r . 
A l m a c < ! H f t i n l e n t o , s. m , A c c i ó n y 
efecto de a lmacena r . , -
A t i n a c e n í » r , v . a. G u a r d a r é poner 
en a l m a c é n cuulcsquiera obje ios ó éfefi* 
tos. 11 F i g . A c o p i a r , a l l e g a r , j u & l o r , / 
r e u n i r muchas cosas h o m o g é n e a s ó 
h e t e r o g é n e a s . || A r c h i v a r . 
/ M i u i í c c n a r s c , v . p r o n . M a r . Obs-
t r u i r s e el a l m a c c n de la b o m b a con;al-
g u n cuerpo e s t r a ñ o ó efecto que dí f i - , 
c u l t a e l l i b r e ejercicio d e l é m b o l o ; mas 
en t re cons t ruc tores s ign i f ica so lamen-
te haberse agrandado el a l m a c é n con 
e l roce y f recuente j u e g o d e l é m b o l o , 
que por este m o t i v o en t r a m u y hol - , 
gado. II Ser a lmacenado . 
A l m n c e n i s t n , s. n i . E m p l e a d o ó; 
dependiente de a l m a c é n , mozo del 
m i s m o , etc. Ii E l que t i ene á su cargo 
u n a lmacén .V-ALMACESERO- It E l d u e -
íío de a l g ú n a l m a c é n , ó el que despa-
cba los g é n e r o s que en 61 se venden . 
A l m i t c e u o , ad j . V . AMACENO. 
A l m a c é n e r o , s. Ut. Gua rda -a lma-
c e t i ; el que lo cus tod ia y c u i d a , etc. 
A l m a c e r í a , s, f . a n t . La cerca de 
t a p i a ó p iedra seca de a lguna huer ta 
ó casa de campo . 
A l m á c i g a , s. f. Res ina o b t e n i d a 
por m e d i o de inc i s iones hechas en-la 
corteza de l l e n i i s c v s p i s í a t i a ( v u l g o 
a l f ó n s i g o ) á r b o l de la f a m i l i a de las te-
r e b i n t á c e a s . Dos var iedades de ellas se 
encuen t r an en e\ c o m e r c i o , l lamada 
una de l á g r i m a s ,y c o m ú n la o t r a . L a 
p r i m e r a t i ene u n co lor a m a r i l l o p á l i -
do , s n p í í r í i c i e p u l v e r u l e n t a , f r a c l u o -
sa, v i d r i o s a , t r a spa renc i a o p a l i n a , olor 
dulce y a g r a d a b l e , sabor resinoso aro-
m á t i c o . L a a l m á c i g a c o m ú n se d i f e -
rencia por su color oscuro , y por las 
impurezas que con t i ene . Sus p r o p i e -
dades son t ó n i c o - a s t r i n g e n t e s . A n t i -
g u a m e n t e se usaba como mas t i ca to r i a 
para a romat iza r i i p e r f u m a r el a l i e n t o , 
y fo r l i f l c a r las e n c í a s ; lo que t o d a v í a 
es m u y c o m ú n en O r i e n t e . La a l m á c i -
g a , p r o p i a m e n t e d icha , es la res ina 
de l í e n í i s c o , á r b o l que crece en E s p a -
ü a , en I t a l i a , effi las I n d i a s y en A f r i -
ca. S e l e c u l t i v a mas p a r t i c u l a r m e n t e 
en e l A r c h i p i é l a g o , y sobre todo en la 
¡s !a de C h i o , de que hace la m a y o r r i -
queza. Se l l a m a a l m á c i g a en l á g r i m a 
l a q u e se congela en go las sobre las 
r a m a s : es la mas e s t i m a d a , po r ser l a 
mas p u r a , y se ablanda l a n f á c i l m e n t e 
como la cera . L o s es la tua r ios la usan 
para p r g a r los f r acmenlos de m á r m o l . 
E?ta p a l a b r a , que se hino g e n é r i c a , 
espresa t a m b i é n la p rop iedad del uso 
de una i n f i n i d a d de sustancias c o m -
pues tas , en tas cuales no en t ra res ina 
de l e n t i s c o ; se deben s in e m b a r g o , e s ^ 
c l u i r de esta d e f i n i c i ó n * las ma te r i a s 
p rop i a s de l a ' a l b a ñ i l e r í a , ta les como 
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rf veso , ¡a a r g a m a s a , etc. ¡1 A g r . L u -
(.;,r donde se s iembran . Ias scmiUBs (i? 
]as ylauias para t r o s p l a n i a r i a s d e s p u é s 
á otro s i t i e Apl icase c o m a m n e n t e a! 
¡ les t inado para las s e m i l l a s do las áv~ 
holes, esperie de p l tKt tcL .H Geog . M . 
tic ia pro^- íic lo f'01'11^3) cn ^ i i n i c -
(jiacwncs de Sant iago . • 
A i m a c í g i t J S w , d » . a d j . C o m p u e s t o 
de a l m á c i g a . I! p a r t . pas . de A l m a -
A i m a c i a a ' * ) T - a - P e r f u m a r , a r o -
mar ó a v o i l i a ü z a r con a l m á c i g a ó s u s -
tancias resinosas c i i o n l c r a s . 
A l m á c i g a , s. m . N o m b r e genlS 
i ico de las pepitas ó s i m i e n t e s nacidas 
en a l m á c í g t t . 
A l s a n c i j í H r r f t , a d j . L o que 
pertenece ¿ ' l a almái ' i í - ;a . 
, í , i ; n « c i t o ! - , Geoff. V . de te p r o v . y 
dióc. de H ú l a ü a . pu*)1- 303 vec . 
A l u i n t l » . Geog. C. de P o r t u g a ! , á 
una legua y eitfrente. do L i s b o a , sobre 
la m á r g e n izquierda de! Ta jo . 
A í i t i à í l « » ã - , ' s : f. A r t . I t i s t r u m e n t o 
á manera de mazo , cuya cabeza es de 
h i e r r o , i g u a l m e n l e g ruesa y c t i a í a por 
ambas e s t r emidades , enastada en u n 
mango de madera bas tante iargo> y s i r -
ve para romper p ied ras . 
A l n i a d n i a e t í i , J i m . do a l m á d a n a : 
A i n i a ( l « u , s - m . an t . Mina ' ó ftlmero 
d j al.^un m e t a l , 
A l m a d é n , Geog. V . y cab . de p a r t . 
e n l a p r o v . d e C i u d a d - R e a i , d i ó c . de 
To ledo , p o b l . 1,700 vec. L o m á s n o t a -
ble que i'OiHienc es la famosa m i n a de 
c i n a b r i o , sobre h e n a l e s t á s i tuada pa r -
te de l a p o b l a c i ó n y la i g l e s i a . E s t á m i -
na dé azogue es ia mas r ica que se co -
noce en el m u n d o , po r su a b u n d a n c i a 
y ca l idad , eons t i t uyendo t i n a de las j ò -
yas mas preciosas de l a Hacienda c s -
p a ü o l a , y s iendo la mas a n t i g u a de su 
especie, que se haya c o h o c i d ò ; pires 
Teofrasto habla ya d e l c i n a b r i o de E s -
p a ñ a 300 a ñ o s antes de J e s u c r i s í o , y 
y V i t r u b i o , c o n t e m p e r á n e o de A u g u s 
t o , hace t a m b i é n , m e n c i ó n de é l . L o s 
romanos la b e n e f i c i a r o n , pe ro ' no h a n 
quedado ves t ig ios de sus t r á b á j í ) s . = 
ALMADEN DE T.A P L A T A , V . d è l a prOV. 
y d i ó c . de Sev i l l a , p o b l . 180 vec . 
Atn inc l cn t t , V . ALMADANA. 
A l u t n d t - m - j i t s , Geog. A f d . de l a 
p rov . d c C i u d a d ~ R e a l , d i ó c . de T o l e d o , 
con 324 vec. 
A l m a t l e t i c t f t , d i m . de a l m á d e n a . 
A l m a d i a , s. f. M a r . E m b a r c a c i ó n , 
especie de canoa ó p i r a g u a usada en t re 
los i n d i o s . = R a i c a ó cha lupa de que se 
s i rven los por tugueses y sus esclavos 
en l as I n d i a s o r i en ta les ; !a mas c o m ú n 
es d e u n a pieza, aunque las hay de v a -
n a s especies, y á una de ellas le dan 
• I n o m b r e de coche . T a m b i é n la usan 
los salvages de la costa de Á f r i c a . || V . 
ARMADÍA. 
A l i a n d i a i l o , d i» , a n t . V . MAREADO. 
A l i n m l l c i ' o , s. m . ' M a r . ÉJ 'qué , c o n -
duce ó g o b i e r n a u n a a l m a d i a , y t a m -
b i é n e l d u e ñ o de e l l a . 
A l m á d i n a , V. ALMÁDANA. 
A i i i i n d r a f e a , s. f. Pese. L a p e s q u e r í a 
de ios a t tmes y el s i t i o en que se hace., 
— L a red ó cerco de redes con que se 
pescan los a tunes . Per tenece á l a s é p - " 
t ima clase. V. RED, en su a c e p c i ó n cor -
respondiente . ¡I A l m a d r a b a de t i r o : la 
pescado esta especie que solo se hace 
de dia y con redes á m a n o , p o r q u e ú n i -
camente es b u e n a para s i t i o s de m u -
ciia c o r r i e n t e . |1 F i a s . L e v a n t a r l a a l -
m a d r a b a : suspender las redes y sacar 
de ellas los alunes: o p e r a c i ó n d i g n a do 
verse y íi q u e e n efecto c o n c u r r e m u -
cha gente en las playas d e C o n i ! . |j a n t . 
Te j a r ó luga r donde se f ab r i caban t e -
jas y l a d r i l l o s . 
A l m a d m h c t ' o , s. m . Pese, e l que 
se ocupa cn el e jerc ic io de las a l m a d r a -
bas, ó en la pesca de los a tunes . 
A l m m t i B í } ! i e , s. m . a n t . Especie de 
c o j í n , . a l m o h a d a ó colchopii 
A l m a d r a ^ u e j t i , s. f . á n t . d i j j i . de 
a l m a d r a q u e . 
A l m a d r a q u e t a , S. f- d i m . d& ó í -
m a d r a q u e . , - ' 
A i m a d r c f r a , s. f . Especie de c a l z ^ 
do de m a c e r a , hueco en f o r m a de z a -
pa to y de una sola p ieza , que se usa cn 
las m o n i a ü u s de L e o n y C a l i l l o . T a m -
b i é n a b u n d a , con mas ó m e n o s p u l i -
u i c n t o , en Ga l i c i a y A s t u r i a s , conocid ' ; 
s i empre en el p h t r a l a l m a d r e ñ a s , m a -
d r e ñ a s y zuecos , si b i e n estos ú l t i m o s 
son unos zapatos de pa lo que usa casi 
ese lus ivaraente la gen te pobre de G a -
l i c i a . 
A í c n a t l o n e a , Geog. V . de la p r o v . de 
G u a d a l a j a r a , d i ó c . de S i g ü c n z a , con 
8 » vec . -
Ai!s"-i;ssjiceii , a n t . Y . ALMACÉN. 
/ ^ [ t i t ; i « ¡ i i i c t : a , V , Al.SIADANA. 
Aitua^iiVÍSI^.H , Geog . L . de la p r o v . 
de LPOU, d i ó c . do A s l o r g a , p o b l . 42 vec. 
A l m a s 1 * " ? s- f- V . ALMAGrit:. 
A l n n i g r a d u , d n . p a r t , pas. de A l -
m a g r a r . 
A l i n n s i ' d l , s. m . E l s i t i o 6 t e r r e n o 
en que a b u n d a el a l m a g r e , ó t i e r r a que 
ro jea . 
A i n a n g i ' » ! * , v . a. T e ñ i r ó d a r de a l -
m a g r e . I) E n t r e ru f ianes y v a l en tones , 
h e r i r ó l a s t i m a r de suer te que c o r r a 
s a n g r e . • ' 
Aitnft£¡ i -e , s, m M i n e r . Mezc la n a t u -
r a l de a l ú m i n a y o t ras t i e r r a s , con ó s i -
do r o j o de h i e r r o , que le d a e l co lo r mas 
ó menos' e n c e n d i d o ' á , p r o p o r c i ó n dfe la 
c a n t i d a d que c o n t i e n e . 
A i i i m s i - c r a , G e o g . SieVfá- de ta 
p r o v . de M u r c i a , c o m i ñ e é d c M á di!" A l -
m e r í a , <]ue m o d e r h i í m é n t e ha' l o ^ r ^ i l o 
g ¡ an c e l e b r i d a d por í a s c s p e é i V l á c i i J i í t s ' 
m i n e r a s q u é ha f o m e n l a d i V . ' W i H ^ f f ^ - ' d ó 
pozos se h a n : abífti-tó 'paVfi^í telraeí1 kf i 
galena a r g e n t í f e r a . T^guH'Y'o 'm' t í ' ¡mYfc 
t o (Fé enlace ehtr'c las é o ' r d í i l e r a í ' P ' é h V 
b6ti;ca y C e l t i b é r i c a ' . " • r 
A l m a g r o ; GeOg.^V. y ' c a b : 'de p.aYt.' 
con 2 ,930 vec.. en lá p r o v . 'd'e! C i ú f t a d ' -
l í e a l , d i ó c . de T o l e d o . C o m p r e n d e esie' 
p a r t . ' 7 p u e b l o s , con (>,'-í30 v e c ^ A l d . ' 
con 7 0 vec. la prov; ' de M u r c i a , ' d i ó c . 
de Ca r t agena . i¡ B i o g . ('DIEGO DE). Gtf'^ 
v e r n a d o r de Ch i l e , n ó í n b r a d o po r C a r -
los V ; pero h a b i é n d o s e é n é m i s l a d o con 
P i z a r r o , su c o m p a ñ e r o en l a^conqu i s ' -
tas de l P e r ú , fué d e r r o t a d ó y h e c h o 
p r i s i o n c r ô po r este, que 16 m a n d ó agar-
ro tar en lá m i s m a c á r c e l y decap i t ado 
despucs p ú b l i c a m e n t e . M u r i ó á los 75 
a ñ o s de edad s in haber c o n o c i d o . á s i i s 
padres , po r lo q u é t o m ó el n o m b r e cl.cl 
pueb lo cn donde h a b í a n a c i d o . = - ( 1 ) I E : 
GÓ DE). H i j o de l a n t e r i o r y de u n a i n -
d iana d e l P a n a m i í . U n i d o con los a n t i -
guos g e f c s y o ü c i a l c s p a r t i d a r i o s de su 
padre , t r a m ó una c o n s p i r a c i ó n , d<í c u -
yas r e so l t a s fuó dego l l ado P i z a r r o , 
y A l m a g r o ac lamado g o v e r n a d o r de l 
P e r ú . No d u r ó m u c h o su t r i u n f o ; pues 
el j u e z r e g i o . Vaca de Cas t ro , lo v e n c i ó 
en ba ta l l a c a m p a l , y lo c o g i ó p r i s i o n e -
r o , hac iendo suf r iese la m i s m a pena 
que su p a d r e , cn la m i s m a plaza y po r 
el i n i s m o v e r d u g o . 
Á i n i n g M c r , Geog . C. de la A m é r i c a 
d e l s . 
A l - M a l i d y a , Geog . C . y p u e r t o de 
Á f r i c a , al S - O . de T ú n e z . 
A l m a l z a ! . V . ALMAIZAR. 
A l m a i z a r , , s, m . Especie de toca de 
g a s i í . q u e los m o r o s usan p ó r gala j í a -
ra adorno d é su cabeza, como t u E b á n t e 
des t inado á ^ l p s . d i a s f e s t ivos . . . • , 
A l m a i z o , s. i n . V. ALMEZ. 
A S m a j a , s, f. a n t . C i e r t o derecho 
que se pagaba en Mu. - ; ;a p o r a l g u n o s 
f ru to s que se cogian cn secano. 
A i m a i a l , s. m . a i ) t . B ó t . Vcvba de 
que se h a r í a v i d r i o . 
AictKtj i tr , s. m . Para je bajo cn 
Ins i nmed iac iones de l m a r , , donde de 
las ¡ i l t i a c i o u c s de este se jÇorma u n 
p a n l a n o . 
A l s n a j a r r » , s, f. A g r . E l t e r r e n o 
p reparado con e s t i é r c o l rec ien te , para 
m a n t e n e r ó conse rvar u n c i e r t o g r a d o 
de c a l o r c o n que n a z c a n a n t í c i p a d a m e n -
te las s i m i e n t e s . 
A l m a j o , s. m . N o m b r e que se d á á. 
l as p lan tas cuyas cenizas dan b a r r i l l a , 
lí V . SOSA. 
Almaianos, Geog . L . con 68 vec . 
en l a p r o v . de So r i a , d i ó c . d e O s m a . 
. A l m a j a r . G e o g . A i d . e u l a p r o v . y 
d i ó c . de C á d i ? . 
A i n i o j e s c o , s. m . N o m b r e q u e d í ó 
P to iouieo á su obra d c a s t r o n o m í a . , ' 
A l i n a l k a n d u , s. f. M a t . m é d . V . L l -
TABCiniO. 
A l í i i i i f o r a , s. f. T r a j e m o r u n o que 
c u b r e todo el cue rpo . 
AUimii - fgt ic , s. m . a n t . Especie de 
m a n i ó que usaban los mo ra s . 
Aira iaSuer , , Geog. V . de 220 vec. en 
la p r o v . de S o r i a , d i ó c . de S i g ü e n z a . 
A S - » I í n i ! ( m i ) ( ; 4 b ( i I - A b ! > « s - A [ í d ( a -
s ini»:- B i o g . S é p t i m o c a l i f a a b a s i d a , h i -
de U a m u t ) y sucesor de su h e r m a n o 
A m y i i . M u r i ó cn 833 d e s p u e s d e 2 0 a ñ o s 
de r e inado . 
A l m a n a c , V", ALMANAQUE. 
A i m a n a c a , an t . V . MANILLA 0 P u i , -
SEIIA , aderno de m u j e r e s . 
A i n t a m u g n e , s, m . Y . CALENDARIO, 
en su p r i m e r a a c e p c i ó n . 
Al i t i a i>n i |no i -o , s. t n . E l que c o m -
pone d vende a l m a n a q u e s . 
A l m í i i i < * e ! » e . sf. iti. a n t . B a r q u i l l o 
p r e p a r a d o pora c i e r t o g é n e r o depesque-
r í a , que en ó ! r o s t i e m p o s se h a c í a en 
el n o G u a d a l q u i v i r , d e n t r o ó á las i n -
mend iac iones de S e v i l l a . ; 
A l m u i u l í n ' j t e b e . A l t n a i i d a r a f a e , 
- l l n m i i í S a í - n i í J K ! , Si m . a n t . M a r . Y d -
ees á r a b e s ' q u e s i g n i f i o a ' n , una especie 
de' ei iseh. icia. 
; A l ü i a i i d í n a , s. f . M i n e r . Y . AL-
• 'jHá'iiiei 'tSaz, • Geo j í - L . ' con -VS TCC. 
q ñ ' í ' a ' j y t p r í ydme1 . ' d í P á ' m j M o r í a ; ' ' . ' ' " 
; j / í l i t t a n s n ^ M M ; s.' f. V , ALMAGÜE. 
' \ A ^ i V í i M Í i ó ^ v y a a j i m Poè t .Womfc i - c 
míé^síí'aS'eiY'-'fó-^puesnSt^ á ' i r n a é s p é c i c 
de ^ . i^o^ i^^có j í f e r^ ' dé ' ^ r e i ' d á t t i l o : - y 
r l r r a ' c e s u r á v ' ' " ' ' , ' y i " "•' " ' 
Alma;¿i.>ia, O c o g í ' C . ' r e a l e n g a V cab. 
d e ' i ' a r ' i i . c ó ' ^ ^ ^ é . V é ^ ' c i V (a pvbv'iucia 
de-' A ' í & á f e é Ó p ' . - ' ^ V V ^ f f C * » * c e . en l a 
p r o v / y diói;; ' ' ( f & í i ó n ' í ^ é r é a ':dV esta 
v i l l a se d i ó u n a ^ a i M l a - ^ i j t i ' é c l ^ j é r í í - ' 
t o e s p a ñ o l ^ í f á T i t ò â Y t ó j ò ^ ê f i l a á t í t f ó - d c i 
d u q n c ' d y B e r ^ , ; ; ^ è l ' e j e rc i tó ; ; d'ci 'o'á 
ingleses' , tóráWáeséSj'al.einan^^ 
t u g n ' o ' s e s . ' i l a ' i ^ f t f b b e s ' d e ^ 
c u a l f à é 'p'eíáidíi 'p'of'rcstb'á', ' ' ' ^ á c d a ' n d ó , 
p o r ^ o H á r i t o asegurado c' tpoder d é F e -
l i n c v . - • ^ J ; ; ^ ' •. 
A I : : » a 6 » t « , s':f. "k'¿\:'.'"ÉI CS.pXçíp" (JllÇ 
hay e n t r e l i í io y l i ñ o en fgsv iñ ' áá . ' y o l i -
vares . ¡¡.Lá' p ó r d ó ' i i de t i e r r a que.sc se-
ñ a l á en dos s u r c ó ' é gr'andes p a r a " d i r i -
g i r la S K m . b r i i ; ^ F r a s . a g r . P o n e r à 
a t m a h t a : p l a n t a r las' v ides j u n t a s y s in 
ó d e n . i l o y s c apl ica , t a m b i é n á ' o t r a s co-
sas, y' en i i r i ' l engu .a je m i i y vu lga r ' sue -
!en l \ c¿ \ r p o n e r á m a n t a i p o n c o l o c a r c n 
inontonVsi 'n 'c 'or ic ier toctc . " 
A l s t i á i i t l g a ^ G e o g - L . con 10 vec . c n 
la p r o v . de Sor ia , d í ó c . d ' e S i g ü e n z a . 
J l l m a u í o , a 'iit . 'VV ÁLSIAC^N. 
A ! - . M a « ! f . o r Í Á h i j — í i i - a f u r — A I t -
* 3 a H w , ! i i o g . Segundo ca l i f a abas ida , y 
sucesor de su hermano, A b u l - A b b a s . ei 
a ñ o 7 3 i de J. C.. H izo a l g u n a s c o n q u i s -
tas a! N . d e l á Pers ia y en el As ia m e -
no r , y p e r s i g u i ó á. lp,s crisVLa,nos de S i -
r i a y Mc.3oporamia : 'Mur i0 | ' . en . 7 7 3 . ^ 
(ABU-AMOTMQA^MJP).} F a m o s o c a p í -
• tan de los ' inoro.s , e s tab lec idos en E s -
p p ñ a , ' q u e " n á c i ó ' . e r i A i g c c i r a s , A n d a l u -
c í a , en .039 . Se t i i z ó , t e m i b l e , d e l o s c r i s -
l i a n ó s por su e s t i : a p r , d i n a r i o ' v a í o r . M u -
r i ó de s e n t i m i e n í o â e haberse p e r d i d o 
l á ba t a l l a d c . C a l í a ñ a z ' o r , el auo 998, que 
f u é ' o l m i s m o . ' d é . . aquel la .^(VACOUB-
A L - M o n i A i i E n . ) R e i n ó e n e l Á f r i c a sep-
t e n t r i o n a l y en l a E s p a ñ a m a h o m e t a n a , 
desde Í.1SS- has ta i i f l f l . 
A l m a r , Geog . R . en l a p r o v . de 
Á v i l a . 
A l i n á r a c o - S . m . B o t . V . MEJORANA. 
A l m a r a d a , s. f . Especie de p u ñ a l 
a g u d o con t r e s esquinas y n i n g ú n 
c o r l e . . 
A l m a r c h a , s. f . P o b l a c i ó n s i t u a d a 
c n vega ó t i e r r a ba j a , como p r a d e r a . 
A l i u á t l c o , s. m . N o m b r e p r . de v a -
r o n . MVNBIQCE. 
A l m a r E s i e , a n t . V . ALMAGRO. 
A l n u i r a l l , Geog . L . con 33 vee. e n 
l a p r o v . de S o r i a . 
A l m a r a z , G e o g . V . de % vec . en 
l a p t # v . de C á c c r e s j d i ó c . d e P lasenc ia . 
V . d é ^ 8 , v e c . e i i l a p r o v . y d i ó c . de Z a -
m o r a . = : L . con 178 vec . err l a p r & v , y 
d i ó c . de Z a m o r a 
A l m a r c S i A Geog , V. con 313 
vec . en la pi ov . y d i ó c . de Cuenca . 
. í h i i j n - f i e i i , s. n i . P í o j n b r e á r a b e de l 
c o r a l , V . este. 
Atmac-E t i , a n t . V . ALMARSO. 
A l m a r j a l , s. m . B o t . - ' L a m a t a de 
a l m a r j o , y t a m b i é n e l s i t i o pob lado de 
estas p l an t a s . 
A l m a r j c i » , G e o g . ' A i d . de 200 vec . 
en la p r o v . de M á l a g a , d i ó c . de S e v i l l a . 
A l m a r j o , V. ALMAJO. 
A l m a r o , V . MARO. 
A l m u r r n c ! * , s. m . p l . L o s i n s t r u -
m e n t o s con que se a l i j a el a l g o d ó n . 
A t m a r r a j a , S- f- Vas i j a de v i d r i o á 
mane ra de ga r r a fa agujereada , que se 
e s t i l ó a n t i g u a m e n t e para roc ia r con el 
agua de su c ab ida . 
A l m a r r a ! , s. m . a n t . C i e r t a m e d i -
da de t i e r r a . 
A l m a r r a x a . V . ALMARKAJA. 
A l m a r r e g a , V. MABREGA. 
A i m á c i a g a , s. í\ Q u í m . Ó x i d o de 
p l o m o en f o r m a de l a m i n a s ó escamas 
m u y p e q u e ñ o s , s e m i - v í d r i o s a s , de co-
lor b lanco r o j i z o y a lgo l u s t ro sa s . C o -
m u n m e n t e se conoce con el n o m b r e de 
l i t a r g i r i o de p la ta ó de o r o , s e g y n se 
asemeja mas ó menos a l co lo r de estos 
m e t a l e s . | | a n t . Espec io de cabezada 
í u r i o s a , que se p o n í a á los cnba l los so-
b re el f reno, para t ener los asidos c u a n -
do los g i n e t e s se apeaban . -
A i m á r t e g » , Y . ALMÁRTAGA, en su 
1.a a c e p c i ó n . ' ' 
A i m ú i - í i a r í * , a i i t . V . ALMÁRTAGA en 
su 2.1 a c e p c i ó n . 
A l m n i i 7 . a , Geog. L . con 90 vec . en 
la p r o v i n c i a de Sor i a , d i ó c . de O s m a . 
II DE CAMEROS . V . de 70 Vec, en la 
p r o v . de L o g r o ñ o , d i ó c . de C a l a h o r r a . 
A l m a s e w a . Geog . L . con 203 vec . 
cn la p r o v . y d i ó c . de V a l e n c i a ; 
- A l t n á s í t s a , Y . ALMACI^A, en s u l . " 
a c e p c i ó n . 
A S t M n s t e c , s. m . a n t . p r o v . de A r . 
V.'ALMÁCIGA, p o r ' r e s i b a . ' 
A S i i i í t s t í g a d o j (Sa. Y . ALMACI-
GADO. 
A t m a t c e r o , s. m . E l q u e s e emp lea 
ó e j e r c i t a cn la pesca de las sabogas , 
c o g i é n d o l a s con unas redes l l a m a d a s 
sabogales . 
A l m a t r i t , Geog . L . con 6 8 vec . en 
la . p r o v . y d i ó c . de L é r i d a . . 
A Í m a t r i c l t e , s. m . A g r . U e g u e r o ó 
especie de a ta r j ea para r e g a r ; 
A l n i a l n r o . s , s. n i . p i . Zoo!, F a m i l i a 
de m a m í f e r o s s a l l ado re s . 
A l m a x a n , Geog . V . y cab . de p a r t , 
con 500 vec. en la p r o v . d e S o r i a , d ¡ ó c . 
de S i g ü e n z a . E l p a r t . j u d . c o m p r e n d e 
1<H p u e b l o s , con 3/afiíi vec . E l 10 de 
j u l i o do I S i O e n t r ó e l co rone l f r a n c é s 
Bas le cn esta v i l l a , f a l t ando a l t r a t a d o 
de s u s p e n s i ó n de a r m a s que é l raism» 
h a b í a p e d i d o . 
A l m a « a c ¡ i 9 e n , s . n u a n t . Y . ALMÁ-
CIGA , como r e s i n a . 
A h n a x a r a , s. f. E l m o í i n ' o . d e ace i t e . 
A l m a z a r i ' c r o , s. m . M o l i n e r o de l 
ace i te . . . . 
A l m a z a r r ó n , Y . ALMAGRE. 
A l m a z a r r ó n , Geog . V . de 1,123, 
vec. e n , l a , p r o v . de M u r c i a , d i ó c . de 
Ca r t agena -
A l m a z e a r a , Geog . L . con 71 vec . 
en la p r o v . de L e o n , d i ó c . d e A s t o r g a . 
A l m a z e n . M . ALMACEN. 
A l m a s o r » , Geog. V . -de 91!>vec. en 
la p r o v . de C a s t e l l o n , d i ó c . de T o r t o s a . 
A l a i a z o r v a , G e o g . L . con 21 v e c , 
en ta p r o v . y d i ó c . d f Huesca . 
A l m a z n l , Geog . V . de 136 vec . en 
ta p r o v . de S o r i a , d i ó c . de S i g u e n ; » . 
— L . con 68 vec. c n ia p r o v . de So r i a , 
d i ó c , de O s m a . 
A B m e a , s, f . B o t . V . AZÚMBAR, II I . a 
cor teza d e l á r b o l l l a m a d o estoraque, , 
despucs que se le ba sacado t oda l a r e -
s ina , que es el es toraque l í q u i d o , m e -
drante e l c o c i m i e n t o hecho a l fuego . |1 
H i s t . N o m b r e dado c n O r i e n t é á unas 
m u j e r e s , c u y a p r o f e s i ó n es i m p r o v i s a r 
v e r s o s , can ta r y b a i l a r en l a s fiestas 
p ú b l i c a s , p a r a lo que r e c i b e n desde n i -
ñ a s u n a p a r t i c u l a r e d u c a c i ó n : las a l -
ineas deben ser b i e n f o r m a d a s , de c o -
noc ido t a l e n t o y de s e d u c t o r aspects 
T a m b i é n se l l a m a b a n , s ab i a s . 
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„ A l m c a r , s. m . A g r . H a c i n a de p a -
j a , h e n o , etc. = H e n i l , l u g a r ó loca l 
donde se g u a r d a el h e n o , e tc . 
A I m e c i d o , a . p a r t . pas. de A l m e c e r . 
A l n i e c l n a , p r o v . de A n d . V . A l m e z a 
A i m c c l n o , Bo l . V . A lmez. 
A l m e n e r , a n t . V . MEZCLAS. 
A l m e d l j A r , Geog. L . c o n 130 v e c , 
t a la p r o v . de Cas te l lon , d i ó c . de Se-
g o r v e . 
A i m c d i n n , Geog. V . de 1 3 9 v e c . , e n 
la p r o v . de C i u d a d - R e a l . 
A l m e d t n l l l a , GeOg. A i d . con 139 
vcc . en l a p r o v . y d i ó c . de C ó r d o b a . 
A l m e l d A ( L o r e i i í i o ) . l l i s t p o r t u -
g u é s que en 1506 d e s c u b r i ó la is la de 
C e i l a n , de la cual t o m ó poscoion en 
n o m b r e de Don Manue l de P o r t u g a l , y 
la is la de Madagascar. = (Mat íue l ) . Je-
s u í t a p o r t u g u é s , ( i r ov inc i a l de su ó r -
d e n , é i n q u i s i d o r en G o a . = J c s u ¡ t a y 
mis ionero ; autor de un « D i c c i o n a r i o de 
la lengua c á n i . a . » ~ ( A p o l í n a u ) . J e s u í -
ta p o r t u g u é s , obispo de Micea. F u é 
m u e r t o en E t i o p í a á pedradas en 1638 
por los c i s m á t i c g s . = ( B A n T O L 0 3 i É ) . A u -
tor de dos e k g a n i e s obras l i t e r a r i a s en 
l a t i n . = ( D t ' A R T E ) . A l f é rez que m i l i l ó 
b a j ó l a s banderas de Al fonso V , rey de 
P o r t u g a l . Se hizo c é l e b r e en la ba ta l l a 
de T o r o . L levaba el estandarte r e a l , f 
los cas te l l anos ,quer iendo q u i t á r s e l o , le 
co r t a ron la mano con que lo t e n í a e m -
p u ñ a d o ; mas A l m e i d a lo s u j e t ó con la 
o t r a , que i n m b i c n l o é cor tada : v i é n -
dose s i n manos l o g r ó asegurar lo con 
los d ientes , de donde no fué posible sa-
c á r s e l o , basta que le q u i t a r o n la v ida . 
=(Don F r a n c i s c o d e ) . A l ro i ron t e por -
t u g u é s , que fué nombrado en 1503 g o -
bernador de las I n d i a s or ienta les . Des-
p u é s de var ias conquis tas , y haber pres -
tado m u c h o s serv ic ios á P o r t u g a l , fué 
reemplazado por A l b u r q u e r q u e , su e-
n e m i g o . M u r i ó en 1 3 0 9 . = ( T e d d o r o ) . 
I n d i v i d u o do la c o n g r e g a c i ó n de l O r a -
t o r i o , y n a t u r a l de L i s b o a . F u é ' g r a n 
q u í m i c o , á cuya ciencia d i ó un fuer te 
i m p u l s o con sus vastos conocimientos , 
y a c a d é m i c o de L i sboa , M u r i ó en dicha 
cor l e e l a ñ o 1803, de jando escri tas v a -
r ias obras , como las « R e c r e a c i o n e s l i -
losóf icas» y otras de m é r i t o . 
A l t u c t d n , Geog. P o b l . de 308 v e c , 
en la prov . y d i ó c . de Zamora . = V . y 
condado de P o r t u g a l (Be i r a ) al S . E . de 
l ' i n h c , cerca de Goa ; es plaza fue r t e , 
que t o m a r o n los e s p a ñ o l e s en 1762, y 
los franceses en 1810. 
A i n i c M U - » , s . f . B o t . G ó n e r o d e p l a n -
tas d i ó s m e a s , á r b o l e s ó a rbus tos de 
A m é r i c a , cuyas f lores son ya blancas, 
ya encarnadas, y aun á veces azules ó 
de color de l i l a . 
A l m e l f . V . ALMEAR. 
/ t l m c l r n B , ( S n i i J f u n u d e ) , Geog. 
A i d . con 919 vec. en la p r o v . de la C o -
r u u a , d i ó c . de Sant iago . 
A l m e j a , s. f. Z o o l . G é n e r o demolus -
cos de la clase de los a c é f a l o s y ó r d e n 
de los l a m e l i b r a n q u i o s ; especiede c o n -
cha mas ancha que a l ta , menudamente 
rayada por fuera , algo lus t rosas y que 
va r i a m u c h o en sus colores . E l a n i m a i 
que la hab i ta es comes t ib le y pertenece 
á losquc conocemos bajo la d e n o m i n a -
c ión de mar iscos . E l h e r m a f r ò d i s m o de 
las a lmejas es cosa que no admi t e d u -
da; u n solo i n d i v i d u o c ó n s i i l p y c la es-
pecie . El p roduc to femenino de la ge-
n e r a c i ó n no sale pe r fec to , s i n ó que es 
arrojado en fo rma de clara de huevo ó 
sustancia j e la t inosa , en la que e s t á n 
contenidos los g é r m e n e s de las j ó v e n e s . 
Es tas , cava m a g n i t u d apenas es como 
la de un grano d t f m i j o , t i enen su b o r -
ra , la c u a l , naciendo con e l las , s i rve p a -
ra l i j a r las á la madre , por med io del 
a p é n d i c e t i q u i f o r m e . 
A l m e j a r , s. m . Pese. Cr i ade ro de 
a lmejas . 
A l m e j í , 6 A l m e j í a , s. i . Especie de 
Testidura a n t i g u a . 
A l m c j i j a r y s o t a e s . Geog. L . con 
208 vec. cu la p rov . y d i ó c . de Granada . 
A l m e l g a . V . Amelga. 
A h u c i o o , Geog. Condado de H o l a n -
da, a l l í . E . de Devantcr , á o r i l l a s de l 
"Vecht, p o b l . * ,000 l i a b . 
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A l m e l o v c è n [ ' T e o d ó s i o J a n s s c n 
V a u ) , B i o g . Sabio H o l a n d é s , p rofesorde 
h i s t o r i a , g r i e g o y m e d i c i n a , en H a r d e -
w ¡ c ^ y escr i to r de var ias obras acerca 
de las mismas mate r ias . N a c i ó en U -
t r e c h t en 1637, y m u r i ó en 1712. 
. l l m e l l a ( U l c g o R o d r i g u e z d e ) , 
B i o g . A r c i p r e s t e de Va l de S a n t i b a ñ e z , 
y a u i o r de l « V a l e r i o de las b i s t o r i a s . » 
Vivió en el s ig lo X V . 
A l m e n a , s . f. F o r t . Cada una d e l a s 
t o r r e c i l l a s , defensas, a l t u r a s , c ú s p i d e s 
ó p i r á m i d e s queco ronan la par te supe -
r i o r de los m u r o s a n t i g u o s de las f o r -
t a l e z a s ^ e s t á n separadasunas deot ras 
p o r e l espacio que ocupa u n cuerpo b u -
mano ; s e r v í a n en aquel los t i e m p o s de 
con t inua lucha en t re d é s p o t a s feudales , 
para s e ñ o r e a r el campo del enemigo y 
t i r a r desde a l l í con t r a é l , á c u b i e r t o ó 
s in esposic ion. H Peso de dos l i b r a s , 
que se usa en el con t inen t e de las I n -
dias Or ien ta l e s , para pesar el a z a f r á n . 
A l m e n a d o , d n . ad j . C u b i e r t o , g u a r -
necido ó coronado de. a lmenas , ó de co-
sas qu»! se les parezcan, y equ iva lgan á 
aquel g é n e r o de g u a r n i c i ó n l u r r i g e r a . 
II s. m . V . A l m e n a j e . || p a r t . pas. de 
A l m e n a r . j | F o r t . an t . E l c o n j u n t o de 
a lmenas de una plaza. 
A l m e n a r , v . a. C u b r i r , guarnecer ó 
coronar de a lmenas a lguo eiHlicio . |¡ 
s. m . ant . Especie de poyo ó as iento de 
h i e r r o sobre el que se pomaq. teas e n -
cendidas para a l u m b r a r s e ; en uo pocas 
aldeas. - "• - 1 
A i m e n a r , Geog. V . i c o t i f ^ r é c ^ éii 
a p rov . y d i ó c . de - L é r i c f a l M S b d b r e 
de dos v i l l a s en la p r o v . de S o r i a ^ d i ó c . 
de Osma : la una con 104, v e c , , ^ l ' a ú t r a 
c o n 7 9 . = B i o g . ( J c a n ) . Medico vá lc í i r i ' a -
no , au to r de un - t r a l ado d e « M o r b o g j -
llico») i m p r e s o en Venecia en 1502 , y 
e n F r a n c i a , e n 152S. 
A l m e n a r a , s. f . a n t . E s p e c i é d e c a n -
de le ro ó candelabro sobru e l ^ c u a l se 
p o n í a n candi les de muchas mechas1 p a -
ra a l u m b r a ^ lodo el aposento. ¡¡ E l fue-
go que se enc iende-en las l a t a l a y á s ' ó 
to r res , uo sole cu la c o s l a - d e l ^ m a r ^ í n ó 
t i e r r a a d e n t r o , para hacer sefial-y-dar 
aviso de cua lqu ie r cosa,- como -de-acer-
carse embarcaciones ó t ropas enemigas 
etc . II p m v . de A r . í a n j a ó c a ñ a l por 
donde se conduce o t r a v e z . a l r i o el 
agua quo spb . r»eu . l a s , aceqHia i i i í ; | | .B l a s . 
C.asUUo, t o r r e baja,y d e m á s que tenga 
a lmenas . 
A l m c u o r a , Goog . L - c o n I S vec , en 
la p r o v . y d i ó c . de S a l a o i a i i e a . ^ L , . c o n 
30 vec . , en L a p ç o v . d e V a U u d o H d , d i ó c . 
d e . A v i l a . 
A l m e n d r a , s. f. La p e p i t a que se 
encuen t r a en e l f r u l o de l a l m e n d r o , 
den t ro de l h u e s o , c u b i e r t a con una t e -
l i l l a ó capa de color de canela, ;|| E l f r u -
to d e l a l m e n d r o , cuando , d e s p u é s de 
m a d u r o , e s t á separado de sucor teza es-
tecior ó p r i m e r a c u b i e r t a . \\ E iUf t s t r a -
tas dotadas .de hueso. , ¡a pepi ta ó s i -
mien t e que s a c n c u e n t r a den t ro de é l . 
¡I Hab lando de d i aman te s , ei que l i e n c 
la f i gu ra de una a l m e n d r a . [I p r o v . de 
M u r . El capu l lo de seda de m \ solo g u -
sano y de la mejor c a l i d a d . | | :H i s t . La 
a l m e n d r a s i r i o de .moneda en a l g u n o s 
pun tos de las I n d i a s o r i en ta l e s . i \ - A l -
m e n d r a p e s t a ñ a ; a l m e n a r a casi r e d o n -
da, de la clase mas t i n a , y de m e j o r sa-
bor que la c o m ú n . |¡ p l . A r q . A d o r n o s 
de a lgunas m o l d u r a s r edondas , l l a m a -
dos a s í por la semejanza que t i enen 
con el f r u t o d e l a l m e n d r o . Hay a l m e n -
dras huecas y a lmendras Ooroneadas. 
A l m e n d r a , G e o g . L . c o n 27 v e c , en 
la p r o v . y - d i ó c . de Z a m o r a . = V . con 
160 vec. en la p r o v . y d i ó c . de Salamanca 
A l m e n d r a d a , s. f . Beb ida c o m -
puesta de la leche que se soca de las 
a lmendras machacadas, y de a z ú c a r . |¡ 
Fa ro . C u a l q u i e r a coso q ú e s i rve para 
conc i l i a r el s u e ñ o , con a l u s i ó n á la b e -
b ida a l m e n d r a d a , que produce este 
efecto. II F r a s . fig- y f o m . D a r u n a a l -
m e n d r a d a : dec i r a lguna cosa que l i -
sonjea el gusto de o t ro , equiva len te á 
d a r « n o dedada de m i e l . 
A l m e n d r a d o , d a . ad j . L o que se 
parece á ia a l m e n d r a en la f i gu ra . !¡ s. 
m . Especie de pasta hecha con h a r i n a , 
A L M L 
m i e l 6 a z ú c a r , y a l m e n d r a . || A r q . p a r t , 
pas. de A l m e n d r a r . 
A l m e n d r a l , s. m . E l s i t io poblado 
ó p l a n t a d o de a l m e n d r o s . | | V . A l m e n -
d r o . 
A l m e n d r a l ( E l ) . Geog. V . con 480 
vec. en la p r o v . y d i ó c . de Badajoz. 
A l m e n d r n l e j o , Geog. V . y cab. de 
p a r t , con 1,327 vec. en la p r o v . de B a -
dajoz, d i ó c . de L e o n . E l p a r t . j u d . com-
prende pueb los , con 6 ,998 vec. 
A l m e n d r a l ' , v . a. A r q . A d o r n a r c o n 
a l m e n d r a s . 
A l m e n d r a t c , s. m . a n t . Especie de 
gu i sado . 
A l m e n d r e r a , S. f. V . A l m e n d r o . [\ 
F ras . fig. y f a m . F l o r e c e r l a a l m e n -
d r e r a ; encanecer p r e m a t u r a m e n t e , an-
tes de t i e m p o ó sin tener m u c h a edad; 
a lud iendo ¡í lo t e m p r a n o que echa sus 
flores blancas el a l m e n d r o . 
A l m e n d r e r o , V . ALMENDRO, ¡J E¡ 
p l a t o , escudi l la ó vaso en que se s i r -
ven las a l m e n d r a s como postres de m e -
sa etc . 
A l m e n d r e s y S a n C r i s t ó l i n l , Geog 
V . de 1 " v e c , en la p r o v , y d i ó c . de 
B u r g o s . 
A l m e n d r t c a , i l l a . H a . s. f . d i m . 
de a l m e n d r a , \\ A r t . L i m a que usan 
los cer ra je ros , y remata en f i gu ra de 
a l m e n d r a . 
A t i n e n i l r i c o r , Geog.. A i d . con 74 
vcc. cu la p r o v . de M u r c i a , d i ó c . de 
Car tagena . 
A l m e n d r i l l a s , s- f. p l . C o m . P e n -
dientes que usaban l a s s e ñ o r a s c o n d i a -
man tes a lmendras . 
A l m e n d r u i o , s. m . Espeeiede m a -
dera correosa que s i r \ e para hacer ma-
romas de nor ias , pozos, e tc . 
A l m e i e d r o , s. m . Bpt . ' G é n e r o de 
á r b o l i í s i l c la f a m i l i a de los r o s á c e a s y 
clase di- las p e v i p e t á l i a s . Sus hojas son 
estrechas, lanceoladas , a c o m p a ñ a d a s 
de dos cs t ipu los a l e z n w d o í , cuyas f lo-
res se a b r e n a l p r i m e r i n f l u j o de"'la' p r i -
mavera y aparecen antes que las h o -
j a s . E l cá l i z es c a m p a n u d o , con cinco 
l ó b u l o s obtusos , corola de cinco p é l a -
los igua les , en medio de los cuales se 
ven como unos t r e i n t a es tambres . Su 
f r u t o es una nuez globosa ó a largada 
c o n u n surco l o n g i t u d i n a l y el ep ica r -
p o v e l l o s o , mcroca rpo c o r r e o s o , que 
e n d e r r a u n hueso ó cuesco, cuyo.super-
ficiü f i gu ra escavada p o r s u r c o s p r o f u n -
dos ó i r r e g u l a r e s . Lo hay de dos espe-
cies , dulce y a m a r g o . La made ra del 
a l m e n d r o t iene vetas y casi el color d e l 
palo de.rosa: su dureza es escesiva y 
suscept ib le de l mas be l lo p u l i m e n t o : 
estas cual idades lo elevan sobre el n o -
ga l y la m i s m a caoba , á la que r e e m -
p k z a r í a con ventaja en las obras de eba-
n i s t e r í a y t o r n o , si no tuv iese la c i r -
cuns tanc ia de ser i n d í g e n a . 
A l m e n d r o ( E I ) . Geog. L . con 352 
v e c , en la p r o v . de H u e l v a , d i ó c . de Se-
v i l l a . 
A l m c n d r o l o n , s. m . p r o v . de la 
M a n c h a . V . A l m e n d r d c o . 
A l m e n d r ó n , s. m . a u m . de a l m e n -
d r a . II B o l . Á r b o l de A m é r i c a , que cre-
ce hasta la a l tu ra de ochenta varas, cu -
yo f r u t o aovado med ianamen te c a r n o -
so, ve rde y l leno de una sus tanc ia p a -
recida al j a b ó n , enc ie r ra una especie 
d e n u e z q u e c o n t i m e m i m e o l l o blanco 
y de g u s t o m u y agradable . ¡| La f r u t a 
de l á r b o l de l m i s m o n o m b r e . 
A l n i e n d r n c o , s. m . El f r u t o de l a l -
m e n d r o cuando su p r i m e r a c u b i e r t a 
e s t á l o d a v í a vcuU- . la segunda no se ha 
endurec ido a ú n . y la carne y p u l p a i n -
t e r i o r e s t á n t o d a v í a á, m é d i o cuajarse . 
A l m e n e a d o , d a . ant..-Y. A l m e n a -
DO,.coino ad j . 
A l m e n i l l a , d i m . de « I - m e n a . ¡¡ E l 
cor teen f igura d e a lmenas , que se h a c í a 
a n t i g u a m e n t e en las cenefas. ¡| G u a r -
n i c i ó n ó adorno 'en f i g u r a de a lmenas , 
que a n t i g u a m e n t e se h a c í a en los v e s -
t i d o s . 
A h r i c n s l l l a , Geog. L . con 106 vcc . 
en la p r o v . y d i ó c . de Sev i l l a . 
A l m e r í a , ( P r o v . d e ) . Geog . C o n f i -
na a l N . con la p r o v . d e G r a n a d a y M u r -
c ia , al E y S. con e l M e d i t e r r á n e o , y a l 
O. con d icha p r o v . d e G r a n a d a . C o n t i c -
a l m i 
i ne 114 pueblos , con 88,667 V e c . ^ ç ; 
cap. de la p r o v . d e l m i s m o nombre Y 
E l 17 de oc tub re de 1141 r indieron ¡os 
moros esta c i u d a d á don Alonso m . - . 
( p a r t , de ) T é r m i n o de la prov . de 'sÜ 
n o m b r e y consta de Í 7 pueblos,, o q 
7 ,332 Vec. 
A l m e t e , s. m . Pieza de la armadu-
i a a n t i g u a , que c u b r í a y d e f e n d í a la ca-
beza. [I E l s o l d a d o q u e usaba el almete. 
A l m e z , s. m . B o t . Á r b o l que crece 
á veces hasta c incuenta p i é s de altura-
las hojas son de u n verde oscuro i j 
corteza de su t r o n c o y ramas negrüica 
y l i sa , y el f r u t o redondo y muypeqae. 
ñ o . Se cuen tan sobro t r e i n t a especies 
de a lmeces , de las cuales solo una cre-
ce en el m e d i o d í a de Europa . 
A l m e x a , s- f. B o t . F r u t o del almez. 
A l m e z o , s. m . B o t . V . Almez. 
A l m i a r , s. m . M o n t ó n de paja ¿ ¿ e 
heno que se hace al descubier to. Tiene 
por fuste un palo l a r g o , en cuyo r*-
dedor seva ap re t ando \B paja o heno, y 
de esta m a n e r a se conserva-todo el 
a ñ o . 
A l m í i i i u ' , s . m . A z ú c a r disuelto en 
agua y cocido al fuego hasta que ad-
qu ie re la consis tencia de ja rabe , | | F rn - ' 
ta conservada en a l m í b a r . Hoy se lla-
ma mas c o m u n m e n t e dulce de a lmíba r 
ó a c a r a m e l a d o . 
A l i n í i i a i ' n d n , d a . ad j . F i g : Epíteto 
que se d á á los pa labras dulces y bola-
g ü e ñ a s y a l que las usa, a s í como al 
que es a fec tadamente ase,ado y pulido. 
¡I p a r t . pas. de A l m i b a r a r . 
A l m i b a r a r , v . a. Conf i l a r , b aü a r , 
c u b r i r con a l m í b a r los f ru tas que se 
q u i e r e n conservar , ó las semillas pre-
p a ¡ f l d a s para este fin. ¡i F i g ; Suavi-
z a r l a voz , las pa labras , e l t o n o , í t c . 
con ar le y d u l z u r a para captarse, para 
conci i iarse la v o l u n t a d de o l ro , . y con-
segu i r de él lo que se desea. 
A l n i l e a t i t a r u d a g , S. f. p l . Astr. 
N o m b r e de los c í r c u l o s menores'do 
la esfera que e s t á n parale los al hori-
zonte , los cuales es tando sobre é l , d e -
t e r m i n a n la a l tu ra de los as t ros , y es-
t í i n d o d e b a j o s e ñ a l a n su d e p r e s i ó n ; p o r 
cuya r a z ó n suelen l l amarse c í r c u l o s dé 
a l t u r a ó de d e p r e s i ó n . 
A l m i c a n t a r a t , s. f. V . A l m i n c à í -
TAItAT. 
A l m i d ó n , s. m . P r i n c i p i o inmed'ia- . 
(o de los v c j c i a l e s , que existe en-los " 
granos de los cereales y en una por-
c i ó n de plant ns. \\ Sustancia m u y blan-
ca, l i g e r a , i n s í p i d a , i n o d o r a , muysua-
ve a l t a c t o y de u n aspecto cristalino, 
que se estrac por m e d i o d e l agua fría, 
de las s e m i l l a s y de las r a í c e s d e v a -
nas p lan tas . Sus usos en las arles son 
m u y v a r i a d o s ; s i rve á la p r e p a r a c i ó n 
de las l e l as , y en t r a en la compos ic ión 
de los con f i t e s ; d i v i d i d o y cernido, 
s e r v í a para empo lva r ; fo rma la.ba-
se de los í i d e o s , y por u l t i m o , no 
solo nos p roporc iona u n a l imento só-
l i d o en la m a s t i f i c á c i u n , s i n ó que es 
a d e m á s el e lemento de l arte de l cerve-
cero, y de l de s t i l ado r de aguardiente 
de granos y pa ta t a s . 
A i m i d o n i i d o , d u . p a r t . pas. de A l -
m i d o n a r . \] ad j . F i g . C o m p u ç s l o , afeita-
do , t ieso , e s t i r a d o , c u e l l i - c r g u i d o , so-
p l ado , gravemente afectado, etc. 
A l m i d o n a r , v . a. F .mpapar , mojar 
la ropa b lanca con agua impregnada 
de a l m i d ó n , para p lanchar la y ponerla 
t iesa. 
AiEnidonrro, s. m . E l que hece i 
vende a l m i d ó n . 
• A ! m i f o r , s . m . G e r m . V . C a b à l í a 
A l m i f o r a , s. f. G e r m . V . Mula. 
A l m i f o r e r o , s. m . G e r m . Cna t r e ró 
que h u r t a m u l a s ó cabal los . 
A l i a i j a T , s. m . a n t . S i t io deslina-
do para secar los h i g o s . En A n d a h i c í i 
se l l ama as í boy el l u g a r en donde se 
en juga la uva antes de p i sa r la para ha-
ce r v i n o . 
A i t M i j a r e r o , s. m . E n las minas de 
A l m a d é n , el po r t e ro es tah lec idoen ca-
da u n a d e ellas para reconocer á los-qoe 
e n t r a n y salen, y para s u m i n i s t r a r el 
aceite con que se a l u m b r a n . 
A l u m i a , s- f . Especie de j u b ó n con 
m a n g a s ó s in e l las ,a jus tado al cuerpo. 
ALMI 
i i Ti ra anclia de c a m e , que se saca del 
pecho de los puercos . || J u b ó n ce r rado 
por todas par tes , escotado y con med ia s 
taaas&s que se p o n í a a n t i g u a m c n l c de-
bajo de ía a r m a d u r a ó t o t a de m a l l a . 
/I Carp. Espiga , e s l r e m i d a d de uno \ i -
s a ó pedazo de madera d i s m i n u i d a de 
su grueso p o r u ñ a par te , y para b a t e r i a 
encajar en una muesca de la m i s m a 
jnag iHt^d , hecha en o t ra pieza de m a -
dera. II A l m a , en los i n s t r u m e n t o s de 
cuerda. . 
A l m i n a r , s. m . T o r r e de las m e z q u i -
tas desde cuya a l t u r a convoca e l a l -
m u é d a n o á los creyentes d e l p ro fe t a ca 
las horas de o r a c i ó n . 
A l n i i n c a n t a r n t , s . m . A s l r o n . C í r -
culo paralelo al h o r i z o n t e , que se i m a -
gina pasa por lodos los g rados d e l me-
r i d i a n o . 
A [ m í A c ( E l ) . L . con íO vec. , en io 
prov . y d i ó c . de B u r g o s . 
A l i u í r u j ó A l m i r a j e , s. m . a n t . V . 
' ALIUIRASTE. 
A l m i i ' a i i 4 a , s. m . M u j e r de l a l m i -
rante . !¡ M a r . a n t . Galera ó nave de o l í a 
especie que m o n t a b a e! s ecundo gefe 
de una armada ó i l o t a , á q u i e n se daba 
el nombrede A l m i r a n t e . 
A l n t l r a u t a t l g o , a n t . V . A L M I R Í N -
TAZGO. 
A l m l t - a n t a z g o , s. m . M a r . T r i b u -
na! ó consejo que en E s p a ñ a , como en 
otras potencias m a r í l i m a s , l i a e t i s t i d o 
ã veces para en tender en todos l o í 
asuntos pertenecientes i la m a r i n a . L l á -
mase t a m b i é n as í el j u z g a d o p a r t i c u l a r 
del a l m i r a n t e . = Derecho que con esie 
nombre y para los gastos de á r m a m e n -
tos y o t ros servic ios de la m a r i n a , sa-
tisfacen tas embarcac iones que e n t r a n 
en a l g ú n p u e r t o . C o m p ó n e s e de los l l a -
mados de toneladas y a n e o r a j e . = E n i -
p l e o ó d i g n i d a d de a l m i r a n t e , q u e a n t i -
guamenlesc l l a m a b a a l n i i r a n t i a . ll T é r -
mino ó t e r r eno que c o m p r e n d e la j u -
r i s d i c c i ó n de l a l m i r a n t e . 
i t l m i r a n t a x g o ( i s l a « I d ) Geog. 
Grande i s la de l a A m é r i c a d e l N . . sobre 
la costa O . , c u t r e el c o n l i n e n t e y el ar-
c h i p i é l a g o d e l E e y J o r g e . = ( I S L A S D E L ) 
g r u p o de is las de la Po l ines ia , a l N . de 
la Nueva B r e t a ñ a . ' 
A t m t r a n t c , s. m . M a r . S e g ú n la p r i -
mera y mas a n t i g u a s ig i i i í i c ac io i i de 
.esta voz en Cas t i l l a , e l q u e ' e u las cosas 
de m a r t e n í a j u r i s d i c c i ó n con m e r o 
mis to ' i .mpcr io y m a n d o abso lu to sobre 
las a rmadas , nav ios y ga leras . L a p r i -
m c r a d i g n i d a d de l a l m i t a i u e f u é crea-
da por san F e r n a n d o ; y se d e c í a a l m i -
rante de C a s t i l l a , p o r d i s t i n c i ó n de l a i -
m i r a n t e de A r a g o n ; d e s p u é s don A l o n -
so el Sabio la r e v i s t i ó de m a y o r poder 
y a í n S ) u d o i i c s . = E I que mandaba la .ar -
m a d a , escuadra 6 ñ o l a , d e s p u é s d e l ca-
pifan gene ra l . || E n las g randes p o t e n -
cias m a r í l i m a s de E u r o p a en el t i t u l o 
tíe a l m i r a n t e equ iva le a i d e nues t ro s 
cap i t anes genera les de m a r i n a , ; el de 
v i c e - a l m i r a n i e . al de los teniesuds,ge-
nerales ; y e l de c o n t r a - a l m i r a n i é , a'l 
de losgefes de e s c u a d r a . \\ a u t . E s p e c i é 
deadorno que usaban las m u j e r e s en la 
cabeza, j ! p rov . E l maes l ro de n a t a c i ó n . 
— Conqu' i l . Concha de i g é n e r o comis , del 
mas grande precio y m u y buscada por 
los curiosos en r a z ó n de su h e r m o s u -
ra . Ofrece u n g r a n n ú m e r o de var ieda-
des mas 6 menos costosas, la mas p r e -
ciosa es la c e d o - n u l l i . 
A l m f r a n t c ( R a t i t a d e l ) . G c o g . I i a -
hia de la Nueva Granada , a l N . U . de l 
lago de C h í r i q u i . 
A l m l r n n t c n i ' j v . n . M a r . Ejercer la 
a m o r i d a d - ó mando supe r io r en una ar-
da ó flota. 
A l m i r a n t e a , Geog. Is las que hacen 
p a r l e de las Seychelles, en el m a r de 
las I n d i a s . 
A l m i r a i i t c s a , s. f. a n t . M u j e r del 
A l m i r a n l e . 
A l m l r a i i t í a , s. f. ant.' D i g n i d a d á 
empleo del a l m i r a n t e . • 
A l m i r e z , s . m . M o r t e r o Ü e ' M é t á l . q u e 
sirve para mael iaear , m o l e r , c t e s t e ib i l -
ç u o a c o s a . ; ' ;> 
. A ^ m l r o u , S; m . BOt . V . ASÍARGO^.; 
" A l m i r m - t C j G c o g . L . c o n 1 1 v e c . , e n ' 
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l a p r o v . de G u a d a l a j a r a , d i ó c . de T o -
l e d o . 
A l m t e a , G e o g . P o b l . de la costa de 
los estados a u s t r í a c o s , , al N . de Macar-
sea, y â la e m b o c a d u r a de l C c l t i n a , con 
1,200 hab , 
A l m t s c r a t j G e o g . L . con 1 1 vec . , en 
la p r o v . y d ióc . de Va lenc i a . 
A l m i t a , a n t . d i m . de a l m a . 
A l m l z c U u l o , d a . p a r t . pas . de . V I -
m i í d a r . 
A t í i i i i í c l t i r , v . a. A d e r e z a r , p e r f u -
m a r con a l m i z c l e , ¡j I m p r e g n a r ó l l ena r 
de a l m i z c l e . 
A l m í z r t c , s. na. Sustancia conc re t a , 
de co lor pa rdo oscuro , de o lo r m u y 
fuer te y expans ib le , de u n « a b o r . a m a r -
go, y de una g ran v o l a t i b i l i c í a d , que se 
saca de una f o l í c u l a que t i c u ^ el mosco 
ó e l u U n i / x l c , s i l u a d o á la e s l r e m i d a d de 
sus ó r g ^ n u s g e n i t a l e s . T a m b i é n se sa-
ca esta sus tancia del desman , de o t ros 
an ima les y de a lgunas p l a ñ í a s . || M a m . 
Especie de c a b í a , a n i m a l m a m í f e r o , 
c u a d r ú p e d o v u m i a n t e , que t i ene u n z u r -
r ó n cerca de l o m b l i g o , l leno de una m a -
te r ia que exhala u n o lo r m u y p e n e t r a n -
te y d u r a d e r o . 
A l u i i z c l c ñ a , s- f. B o t . V í a n l a pe r en -
ne; especie de Racimo n í a s p e q u e ñ o que 
el c o m ú n , cuyas flores son de u n azul 
c la ro , y desp iden o lo r de a l m i z c l e . 
A h i i i z c l e ñ » , ñ a . a d j . Que t i ene el 
o lo r de a l m i z c l e . Gene ra lmen te se usa 
h a b b n d u de las f ru ta s . 
/ t l i t i i z c l u r a , s. f. Z o o l . R a t o n de 
agua , cuya p i e l huele á a l m i z c l e . 
A M i t i s c i c r o , r a . a d j . V . ALMIZCLEÑO. 
A l n i i z q u e , a n t . V . ALMIZCLE. 
A l m i z t e i i c ñ o , ñ » . a d j . p r o v . Y . A L -
MIZCLEÑO. 
A l m i z q u c r a , a n t . V . ALMIZCLERA. 
A l m l z t c c a , s. f- a n t . V . ALSIÁCIG-A, 
en su p r i m e r a a c e p c i ó n . 
Alm.> , t¡na. ad j . l 'ocs .Que c r i a , que a l i -
m e i ) i a . = V c i i e r a b l e , s an to , b e u é l i c o . [j 
M i l . S o b r e n o m b r e de J ú p i t e r c o m o sus -
t en t ado r de todo el U n i v e r s o . 
A l m o n c e i i , s. m . a n t . Y . ALMOCADSN 
A l ; i i o a j a , Geog. L . con 33 vec. en 
la p r o v . de T e r u e f , d i ó c . de Zaragoza . 
A S m o a l l a , Geog. B a r r i o de 30 v e c . i 
en la p r o v . y d i ó c . de Á v i l a . 
A l m o c a d e n , S. m . C a p i t á n de i n -
fan le r fa en la m i l i c i a a n t i g u a . || L l a m á -
base asi en Ceu ia a l cabo que s a l í a á 
sostener con diez ó doce h o m b r e s de á 
caba l lo , á los q u e i b a n á for ragear ó ha-
ce r l e ñ a . 
A l i n A c n f r e , s . m . J a r d . P a l l o , i n s t r u -
mento de h i e r r o que usan ios j ¡ir dineros" y 
hor te lanos para escarbar la t i e r r a , l i m -
p i a r l a de ma las yerbas y t r a s p o n e r p l a n -
tas p e q u e ñ a s . Su figura es co rva , y r e -
mata en una l e n g ü e t a de dos co r t e s . 
T i e n e u n cabo redondo de m a d e r a , que 
s i rve de aga r r ade ro . 
A l s n a c á r a b e * ! , s. m . ^ A r q . - A d o r n o s 
en f o r m a de' lazos, que se p o n í a ti en los 
edif ic ios a n t i g u o s . j 
A a m o c a t , s . m . an t . A n a t . M é d u l a d e l ¡ 
hueso , y conespec i a l i dad ; sus tancia 'ce- J 
r e b r a l . — ' ! 
A l m o c a t i , V . ALMOCAT. 
A l m o e a t c a v i a , s. f- a n t . Derechos 
sobre los . te j idos de l ana que se hac ta i i 
ó v e n d í a n . ' 
A l m u c c d a , s, f. Derecho de d í a s 
de agua r eman idos po r a l g ú n l i i r r t i i n o . 
Usase en la r i ve ra de N a v a r r a . 
A l m o c e l a , V . ALMOCRRA. 
A l m o c c i - a , s. f. a n i . Especie de g o r -
ra en f o r m a de capuchaj, quC usaban los 
a n l i g u o s . 
A l m o c í t í t . Geog. L . con l ' a f vec. en 
la p r o v . de A l m e r í a , d i ó c / d e Granado . 
^AlmocBiut - ldc f ta t t iAgMwtln , Geog . 
V . de '2( vec . en la p r o v . y d i ó c . de Z a -
ragoza . 
A i n i o c t - a t ? , s. m . Y . SAL AMONÍACA. 
Ai«iv .»er«' jM>, í . ra . ant . V.MULETÉRÒ, 
A l g i i o t i á S u a , Geog, L . con SO vec. 
en la p r o v . de A l i c a n t e , d i ó c . d e . V a -
l e n c i a . 
A l n t o d í , s. O). V . ALMCDÍ. 
A l m o t l i u , s. f. M a r . Especie de b a r -
ca ó c h a l u p a de que se s i r v e n los p o r -
t t í g u e s e s y sus esclavos e ú las I n d i a s 
: O r i e D t a l e s . 
' À l i u o i l t l i a d o , Y . ALMOHADILLADO. 
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A l i i a o < l i s , l í i o g . B e a r n e s a del s i g l o X I . 
Se s e p a r ó del conde de A r l e s , para casar -
se con Ponce I I , de q u i e n t a m b i é n se 
s e p a r ó para casarse con R a i m u n d o Be • 
r e n g u e r . l ü z o envenenar á los h i jos q u e 
h a b í a t en ido de l conde de A r i é s . 
A t u i o d w i i , s. m . a n t . H a r i n a hecha 
de t r i g o r emojado ydespues m o l i d o , de 
la c u a l , q u i t a d o el salvado grueso , se ha -
cia pan . 
A l a i i u d ú v a r ( D o n l ld t t fonpo t i i ex 
d o l l i v v r a . c o m l c d e ) . B i o g . N a c i ó en 
1777 , de una de las mas i l u s t r e s f a m i -
l ias de G r a n a d a . D r s d e su j u v e n t u d se 
d e d i c ó á l : i a n i í l e u a , d i s t i n g u i ó s e c o -
mo ta l en el c á m b a l e de T r a f a l g a r , con-
t ra his ing leses , y e n v a r i a s o i r a s ac -
r i o n c í con t ra los f ranceses ,en la-guerra 
de l a - i n d e p e n d e n c i a . T e r m i n a d a esta, 
se c a s ó con la condesa de A l m o d ô v a r , 
de la que lo sepa ra ron en 1 8 1 7 , para 
m e t e r l o en la I n q u i s i c i ó n donde s u b -
s i s t i ó hasta que el g r i t o de l i b e r t a d , da-
do é n las Cabezas de San J u a n , i s la de 
L e o n . lo s a l v ó c o m o á o t r o s m u r h o s que 
y a c í a n en h e d i o n d o s c a l a b o z o s . E n 1823 
t u v o que e m i g r a r á L o n d r e s , y no v o l -
vió á E s p a ñ a hasta 1834 . F u é m i e m b r o 
del m i n i s t e r i o por dos veces, una como 
m i n i s t r o de la G u e r r a , o t r a como de 
E s t a d o . F a l l e c i ó este g r a n d e h o m b r e 
en V a l e n c i a , en 2 ( i de enero .de 1846. 
5 = ( 0 K O F R I ! ) . V a l e n c i a n o , e sc r i to r y poe-
ta I c i i i o s u i , de m u c l i a i m a g i n a c i ó n y de 
u u e s t i lo ameno , e legante , ñ o r i d o . B r i -
l l ó ó med iados de l s ig lo X V I . || Geog. 
ALis iquóvAi t D E L CAMPO. Y . y cab . de 
p a r t , con UOO vec-, en la p r o v . de C i u -
d a d - R e a l , d i ó c . de To ledo - = D E L MO. 
V . de la p r o v . y d i ó c . de C ó r d o b a ; p o b l . 
3 3 1 v e c . : . 
A l m o d r o t e , &. m . Salsa c o m p u e s -
ta , de aceite, a j o s , queso y o t ras cosas 
con que se c o n d i m e n t a n las berenge-
nos . | j F i g . Mezc la , r e u n i o n , confusa 
de var ias cosas ó especies. 
A l m ó f a r , s, m . Pieza- de a r m a d u r a 
a m i g u a que c u b r í a l a cabeza y sobre la 
cual 'se ' p o n í a r e h c a p i l l o de h i e r r o . 
A l m o f a r i z , S-.. m. V . A t M I E E Z . 
A l m o f í a , S'.'.f; V". ALJOF!A1TÍA. 
A l n i o f r e j , s. - m . F u n d i j en 'que se 
l levaba la cama de camino - era po r -de -
fuera de j e r g a , y p o r d e n t r o de u n l i e n -
zo b a s t o . • 
A i m o f i - e y ( S a n í o v c n x a d e ) Geog . 
F . de-la p r o v . de P o n t e v e d r a , d i ó c . de 
San t i ago , p o b l . 123 vec. 
A l m o s a m a , s. f, V . U E D E L . 
A l m o g a t - a l t e / s . ' H i . V . ALMOGÁVAR. 
A i m u ^ n v a ' r , s; m . E n la m i l i c i a an-
l i g u a , el so ldado de una t r o p a e s c o g i -
da , m u y d i e s t r a en la guerra^-que v iv ía 
en ¡Os bosques y.-campos, y se e m p l e a -
ba en h a c e r . e n t r a d a s y sal idas en e l 
pais e n e m i g o ; (¡ H o m b r e d e l e a m p o q u e 
cnunion-cOn o t ros y f o r m a n d o t ro pa,,.re-
c o r r i a el campo de' fós enemigos . 
A ! m o n a v a r e s , s. m pli; l i i s t . F e r o -
ces g u e r r i l l e r o s cu-j'O' o r i g e n sfi p i e rde 
en los p r i m i t i v o s t í e m p o s de i'a m o n a r -
qnía 'es f fa íVókr . I i i i p í i l t o s í j s ' c b - i a pelea, 
se s e r v í a r i poco ^ d é á r n i á s a r ro jad izas , 
maneian(to! c ò n f á i h g u t a r des t reza laes-
p a d ^ y T a l a h f c á . ' l á s ' q n c antes de c o m -
i i a t i r golpeaban1 c b i i t r a los escudos y 
cont ra l a s ' p i c d r á s ; d i c i e n d o : « d e s p i e r -
ta, h i e r r o , d e s p i e r t a » . 
A l m o g a v a r í a , s. f. V . ALMOCAVERÍA 
A l m o g a v e r í a , s. f. T r o p a de los a l -
?nogavares .—Ejerc ic io de los a l m o g á -
vares'. 
A l n i o g c o , s. m . A s t r o l . N o m b r e que 
dan ' l o s a s t r ó l o g o s à la p o s i c i ó n de dos 
planetas , cuando se m i r a n con el m i s -
m o aspecio que sus d o m i c i l i o s . 
A t m o g l a , Geog. V . d e l a p r o v . y 
d i ó c . de M á l a g a , con 817 vec. Conse r -
va res tos de los r o m a n o s y u u cas t i l l o 
de los m o r o s . 
A l m o g o t c , s. m . A n t . Cuerpo de 
i n f a n t e r í a en ó r d e n de b a t a l l a . 
A l m o s t ' e r a , Geog. V . de la p r o v . 
d é Guada l a j a r a , d i ó c . de T o l e d o , coo 
226 ;vec / 
. ^ A l m o h a d a , s.. f . E s p e c i c d e co l chón . ! 
c m ^ q ü e s i rve para s e n t a r l e , ó r e c l i n a r 
la cabeza sobre é l , c ú a n d o s e e s t á - a c o s t a -
do etc.. ¡i F u n d a de l i enzo b lanco i;n que 
se m e t e la a l m o h a d a d e l a c a m a . ¡¡ A r q . 
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V . ALMOHADILLA . | ¡ F r a s . f a m . C o n s u l -
t a r c o n l a a l m o h a d a ; t o m a r t i e m p o 
paro pensar en a l y u n negoc io , para 
p roceder en él con a c i e r t o , m e d i t a r , 
d i s c u r r i r sobre a l g u n a cosa, pa ra r e -
su lver lo que mas convenga etc . (| F r a -
se palaciega y a r i s t o c r á t i c a : d a r a l m o -
h a d a , r e c i b i r la r e ina ó pr incesa p o r 
p r i m e r a vez á la m u j e r de a l g ú n g r a n -
d e , á q u i e n se pone una a l m o h a d a para 
que se s i e n t e , con lo que se le da p o -
s e s i ó n de grandeza de E s p a ñ a . || M a r . 
Pedazo ó pieza de madera d e d i m e n s i o -
nes y hechu ra p roporc ionadas al o b j e -
to q u e ha de apoyar ó ac tua r sobre 
e l l a , y s e g ú n e l cual toma su d e n o m i -
n a c i ó n ó s o b r e n o m b r e , como a l m o -
h a d a , de escoben, d d b a u p r é s , . d e las 
b i t a s , de j a r c i a ^ de c u r e - ñ a e tc . |¡ 
C i e r l a s masas en que e s t r i b a n los 
garf ios de la abeja , p a r » que su paso 
sea mas suave , que t a m b i é n se l l a m a n 
p e l o t a s . 
A l t i J o i n m l a í l o , d a . a d j . V . ALNOBA-
D:LLADO. 
A h i i o i t a t l e g , s. m . p i . H i s t . M i e m -
b ros de u n a esclarecida d i n a s t í a á r a b e 
descendiente de los a n t i g u o s reyes de 
Mar ruecos . Loa soberanos de esta es-
t i r p e i n v a d i e r o n con frecuencia la E s -
p a ñ a , hasta que con la c o n q u i s t a de 
C ó r d o b a , hecha por San F e r n a n d o , se 
e s t i n j - u i ó la raza de los A l m o h a d e s . Á 
e l la p e r t e n e c í . ' M a h o m a d M i r a m a m o l i n 
el V e r d e , d e r r o t a d o en las Navas d e T o -
losa . 
A l i i i o í i a d i l l » , s. f, d i m . de a l m o -
h a d a . A l m o h a d a p e q u e ñ a que s i rve pa -
ra va r io s usos; pero espec ia lmente se 
l l a m a as í la que usan las m u j e r e s pa ra 
sus l abores . |) Las que t ienen las guar -
n ic iones de cabal los y m u l a s de- coche, 
y se Ies pone sobre la c ruz para m i 
m a l t r a t a r l o s con e l las . || A r q . Co j ine t e ; 
p a n e l a t e r a l de u n chap i t e l del ó r d e n 
j ó n i c o . ¡| A r t . T o d o lo que t i ene la f o r -
ma de u n c e j i n i l l o , en las d i f e ren te s 
ar tes l i be ra l e s y m e c á m e a s c u l t i v a d a s 
po r el genio i n d u s t r i o s o de! h o m b r e . 
II Carnos idad que se les hace á las m u -
las en los lados donde as ienta !a s i l l a 
6 s i l l ó n . 
• A i m o l i a d l l l a d o , d a . a d j . Que t i ene 
la fo rma de una a l m o h a d i l l a . A r q . p a r t , 
pas. de A l m o h a d i l l a r . = ad j . E p í t e t o 
que se d á á los s i l l a res que , al pa recer , 
pasan la l i n c a de la pa red , por estar sus 
j u n t a s s e ñ a l u d a s - á mane ra de cana l ó 
r e h u n d i d o ; en io a n t i g u o se fo rmaba de 
a l n i o h a d i l l a s r c c c r c a d a s por d ichas ca-
n a l e s ^ A l m o h a d i l l a d o , s. m . A r q . L a 
obra hecha de s i l la res a l m o h a d i l l a d o s . 
== A l m o h a d i l l a d o c o r r i d o ; e l que f o r -
ma canales so lamente en las j u n t a s 
h o r i z o n t a l e s . = A l m o h a d i l l a d o de m a -
y o r y m e n o r ; e l . que se f o r m a en ] a 
esquina de u n e d i f i c i o , cuyos s i l l a res 
se presentan a l t e r n a t i v a m e n t e g r a n d e s 
y c h i c o s . 
A l m ò a d l i i a r , v . a. A r q . L a b r a r los 
s i l la res con a l m o h a d i l l e s . 
A l m o h a d ó n , s, rá. a u m . de o í m o -
h a d a . [| A l i n o h a d a g r a n d e , que se p o -
ne d e n t r o de los coches, pa ra q u e s i r -
\a de asiento. || A s i e n t o r e l l eno y r e -
redondo q u e s c pone en l o s d i v a n e s , c a -
n a p é s , con f iden te s , s o f á s , y e n a lgunas 
s i l las para estar sentado con m a y o r co-
m o d i d a d , li A r q . L a p r i m e r a p i e d r a de 
u n arco i n m e d i a t a m e n t e asentada so-
bre c! m a c h ó n , cuyo lecho es h o r i z o n -
t a l , y el sobre lecho i n c l i n a d o . Se d i s -
t i n g u e de i sa lmer , en que esie es p a r -
le de l m a c b o n , y e l a h ü o h a d o u . e s p a . i e 
del meo . 
A h i t o Star 3:i, Geog . V . de la p r o v . de 
C á c e r e s , d i ó c , de L e o n , c o n 398 vec. 
A l m o h a t r e , s . m . V . SAL AMONIACA. 
A l m o k a r - a , s. f . E q u i l - I n s t r u m e n -
to f é r r e o con que se es t regau las caba-
l l e r í a s para s a r a r í e s la caspa-y e l p p l -
vo que recogen en t r e el pe lo ; c o m p ó n e -
se d ç una p lancha de h i e r r o con c u a t r o 
ó 'c inco s e r r c i u c l a s de d ien tes , m e n u -
dos y r o m o s , y de u n mango .de m a d e -
r a . |] .dníief e l a l m o h a s á y toca en l a 
m a t a d u r a ; r e f r . que deno ta que en las 
c ó n y e r s a c i p n e s s é sue len tocar c i e r t o s 
p u n i o s , que l a s t i m a n á a lguno en 6 * 
h o n r a ó en o t r a cosa sens ib le . 
Í16 AI-.VTO 
A l f U « ! i ? ^ > â E » r , s. m . E i que a l m o -
haza l a i caba í i er íBS . 
A i a i o h o s n r , v. a . E q u i t . E s t r e g a r , 
l i m p i a r l . i s c a b a U e r í a s con l a a i m o b a i a . 
A l m o i u e M . Gcog . L . con D'J veo. en 
la p r o v . y á i ò c . de Va lenc i a . 
A b n ò t t e ( S t a - M f t r í o d e ) , Geog . F . 
con 6 2 vec-, en la p r o v . y d í i c . de 0 -
r e n s c . 
. A i m o i a b a , s. f. a n t . V . MOJAMA. 
Aln io jMbnua , s. f. T o r t a que *c ha-
. cede queso y h a r i n a . II Man ja r hecho 
de masa con m a n i e t a , huevo y a i ú c a r ; 
como man tecados , f r u t a en s a r t é n , c í e . 
A l m o l a r i r a d g o , ó A l m o i a r i r a l -
« o , s, m . V . ALMOJARIFAZGO. 
A l m n ^ i k r l t ^ v g o , s- m . Derecho que 
se paga de las m e r c a d e r í a s ó g é n e r o s 
que jsalcB para ot ros r e i n o s , y de los 
«y ie v i enen á E s p a ñ a por m a r ó t i e r r a , 
y t ambi t -n de los g é n e r o s y f ru to s n a -
c i o n a l c s ó c s t r a n j e r o s c o n q u e s e c o m e r -
cia de un pue r to á o t r o e n l o i n t e r i o r d e l 
r e ino , á csccpcioade los f r i i l o s de nues-
t ras I n d i a s . II E m p l e o de a l m o j a r i f e . . 
A l m o j a r i f e , st- m . Oficial ¿ . . m i n i s -
t r o que a n l í s u a m c n t e estaba c n c a r s a -
do de recaudar las rentas y derechos 
del r ey . (I E l q u e c u i d a de c o b r a r l o s d e -
rechos que se pagan (le las m e t c a i l e -
r í a s q u f c en t ran ó salen de l o s d o m i o i o s 
de E s p a ñ a , por m a r 6 por t i e r r a . . 
A l m o j a y a , S. f. aflt. A r q , Madero 
c u a d r a d o y fuer ic que asegurado en lo 
firme de la pa red , sale fuera y s i rvepa ra 
a n d a m i e s y o í r o s usos, 
A l m o j c i - i f H K g o , s. m . V . A L H O J A -
(IIFAZCO. 
« i m o i d » í t a ) , G e o ç . V . . de la p r o v . 
y d ioc . de Z í t a g o z a , con 308 vec. 
A l t n o i a c n l M O , s . ' m . N o m b r e con 
que de s ignau los á r a b e s at p r í n c i p e ó 
gefe de los c reyentes . n 
A l m o w ( J a * i ( ) , B i ü S - L i b r e r o y < S r 
c r i t o r p o l í t i c o i n g l é s , ó r g a n o del p a r t i -
d o w h i g : n a c i ó e n l 7 3 8 , y m u r i ó enlSOS, 
dejando publ icadas v a r i a s o b r a s sobre 
m a t e r i a s c o n t e m p o t á n e a s . | | G e o g . y 
M i l , R . consogrado á la diosa Cibeles . 
Los m i t ó l o g o s d i c e n que sos sacerdotes 
Mamados C o r i b a n t e s ^ a c u d í a n á este r i o 
para lavarse y curarse las her idas q u e 
unos á o í r o s se causaban en las e s t r a -
das ce remoniasque h a c í a n , como obse-
q u i o t r i b u t a d o á su diosa . 
A l m o n a , s. f. p r o v . P e s q u e r í a ó s i -
t í o donde se cogen los s á b a l o s . H a n t . 
fíasa, f á b r i c a ó a l i aacen p ú b l i c o . ) ) V. 
JABOPÍKRÍA. 
A l m o n n c l ) ! , Geog . L - de la p r o v . y 
d í ó c . de T o l e d o , con 317 ve r . j j H i s t . 
(B A t ALL A BB): a c c i ó n dada el 1 1 de 
agosto de 1809, á v is ta de A l m o n a c i d , 
en t r e el e jerc i to e s p a ñ o l , a l mando <ic 
Venegas, y los franceses, super iores en 
n ú m e r o . A p e s a r de esla c i r c u n s t a n -
cia y la de cuaren ta p i c i a s de a r í i f l e r í a , 
sos tuvieron las huestes e s p a ñ o l a s u n 
p ro longado a taque , r c l i rAndose en ó r -
den á S ie r ra Morena y v o l v i e n d o con 
este a r ro jo á r e a n i m a r el e s p í r i t u p ú -
b l i c o en li>s pueblos de l aMancha . Con-
c e d i ó s e una cruz de d i s t i n c i ó n á l o ^ c o m -
ba l i eo t e sdc A l m o n a c i d . | | Geog. ó VAL 
na SAKZ : V . f o n 03 vec. en la p rov . y 
d i ó c . de L e o n . = D E L MARQCESAOO: V . 
con 169 v e c , en la p r o v . y d i ó c . de 
C u e n c « . = : D s ZORITA : V . COD 37 v e c , 
en l a p r o v . de G u a d 8 l a j a r a , d i ó c . de T o -
ledo. 11 D E L A CUBA . L . con 1 ta v e c , en 
la p r o v . y d i ó c . de Z a r a g o i a . () D E LA 
SIURBA : V . con 4ti7 v e c , c u la p r o v . v 
d i ó c . de Zaragoza . 
A l - l H A i i - A s t , s. m . H i s t . Palo caa-
d r a n g u l a r en que los pueb los de l f í ^ d e 
la an t i gua E à u m d i n a v i a t razaban e l 
curso de la l u n a , y de cuyo n o m b r e ha-
cen a lgunos autores d e r i v a r la voz a í -
m a n a q u e . 
A t m o n a H t e v I f t R e a l , Geog . V . de 
l a p r o v . de H u e l v a , d i ó c . de Sev i l l a , 
p o b l . 507 v e c 
A l m ó o d i g n ó A l m o n d i g u l l t a . Y . 
ALBÓNDIGA. ' * 
A l m o u o d n , s. f. Venta p ú b l i c a d é 
a lha j a s , t r a s t o s , etc. que t iene l u g a r 
í n v i r t u d de manda to j u d i c i a l , en la 
que los efectos se tasan i vos de p r e -
á o n e r o y se ad jud ican ó r e m a t a n en e l 
Ü t s T o r pos tor . T a m b i é n se denomina 
AtMO 
la que se efectua po r espontane idad 
de! d u e ñ o . | | S a c a r á p ú b l i c a a lmoneda 
algunos muebles-, p o n e r l o s á l a v i s t a 
de l p ú b l i c o para qne c u a l q u i e r a los 
pueda c o m p r a r . 
A l m o n e d e a d o , d a . p a r t . pas. de 
Almonedear . 
A l m o n e d e a r , v . a. y n . V e n d e r en 
A l m o n e d a , 
A l m o n t e , Geo;*. V . con 8S3 v e c , 
en la p r o v i n c i a de U u c í v a . d í ó c . de Se-
v i l l a . 
A l m o p f t » , s. m . M i l . g r . D n o de 
los g igan tes que h i c i e r o n la g u e r r a á 
J ú p i t e r . = H i j o de N e p t u n o y de Helea. 
A t m o ? , Geog. I . . de la p r o v . y d i á c . 
de T o l e d o , p o b l . 40 vec. -
A l m o r a d * . G e o ç . V . con 615 V e c , 
en la p r o v . de A l i c a n t e , d i ú e . dd Va -
l é t t c í a . " • 
A l m o r a r t w j . s; m ; Tttrt. T l a t U a p e -
renne , de la f a m i l i a - d « ' las labiadas , 
o r i g i n a r i a del m é d i o d í a d e Enropa.1 Se 
c u l t i v a í n* los j a r d i n e s por su o lo r a g r a -
dab le ; echa t a r t o s la t ios ' de a » p i é do 
l a r g o : las hojas Son -verdes y lus t rosas 
y las flores p e q u e ñ a s y de o l o r de p ú r -
p u r a , ij V . SANDALO. -
A l m o t - a h . Geog . C. de l I n d o s t a n 
s e p t e n t r i o n a l , c a p . de la p r o v . d e K o -
m a o n , s h u a d a en una e o l i o * , 4 1 , 6 0 0 
m e t r o s sobre e l n i v e l ttei la m a r . > 
A l m o r á v i d e s , s. m . p t . Á r a b e s d t s -
cendier i tcs /de los an t i guos - r rd f t r t ' d ' á^ y 
s t g u r i o t ros , o r i g i n a r i o s dfe la ' W t & t f l i 
fcIízl .XlamarcínsC ' t :ambÍehT2ÍfW;rfí íf l '«*: 
6 s é à n HiombfCs' c ó n g r e j j S a c f e y ^ S ^ 
s e r f i c i o ' d e ' D i ó s í p T j í i t u e ^ í e r ^ j t i f t t á -
ban paro peteai ' pür ' s t i - ' t réieí l t í iáV 9 ' ^ 
rnanerS de " l o s ^ & b & í l W ó í t f ^ 
nes m i í i t â r f e s c r M t á r t a ^ ^ õ W ^ í i ^ f e n 
G ^ a v f t ^ i í t ó w / ' ^ í i y a i i ' f C f t ' a d w * . 
n a , s a l , t t t M y W r t ' e í ó s a i s ' , d é n t t e s é 
ha 'cén t o r t áè /q t í c s ( e W e í f e t e i i / rtíórrio. 
A l m o r o n i a ; / s , f.' âfit. V . A L B O -
A i m o r o x , Geog . T ; de l a p r o v . y 
d í ó c . d é T o l c d ó , p f ib l . '2 í í 'Véc : ' -"it^ 
Aioiormoas, s. f . ' i p l . ' P í í í o l i B e -
m o r r ó i á e s ; ' c o m p r ^ n á p s i ; j s t e 
n o m b r e la hemor raa i a q u e ^sf *CpI3ca 
por la c s l r e m i d a d d e V l ñ t c é ' f i ñ ' p ' ^ ' e c t o , 
y los t u m o r e s p a r í i c ú l o r é s ( jue 3C ty'r 
raan cerca d e l o r i f i c i o . , 
. A Í m o r r a n l c n l ó , t a . adf. 'Sftt;^ p u e 
padece a l m o r r a n a s . 
A l n t o r r c f a , s . f . A r q . E s p e c i é de en-
l a d r i l l a d o con azulejos e n l m d o ^ , g u e 
se u s ó a n t i g u á i j i e r i t e . " ' - - ! • • 
A t m o r t a , s. f. B o l . f l a n l a p a r e c i -
da a la lenteja , con las hojas' en f o t m a 
de z a r c i l l o s , los flores a m a r i l l a s , j " las 
s emi l l a s con ten idas en m í a s vainas as-
peras, il E l f r u t o d e l a m i s m a p!an,la. 
A l n o o r z a d u , S. f. V . AtSfUEBZA. 
A l m o r z a d o , d a . p a r t , pas. de A l -
m o n a r . i | ad j . Qite Ua a l r o o r z a d ó ^ q u e 
ha c o m i d o antes de m e d i o d í a . 
A t i u o r s a r , v . a. Comer p w l a m a -
ñ a n a A l g u n a cosa ( A c a d ) . C o m e r antes 
de m e d i o d í a í P a a - l é s i c o ) . D e s a y u n a r -
se po r ta m a ñ a n a (Tcrreros ) .>¥. .B. Ha-
cer la p r i m e r a comida de las dos 6 t r es 
fuer tes que se hacen d i a r i a m e n t e . se -
g u n l a c o s t u m b r e de c a d a f a m t i í a ó p a i ; . 
Esta d e f i n i c i ó n pa r tee mas exacta que 
cua lqu ie ra de las t r es precedentes , co-
m o se deduce c la ramente de estas t r es 
e j e m p l o s . N . come « ' « m ^ r e a l g u n a f r u -
ta a n t e s de a l m o r z a r , ó Cómete e s ta 
pera y le a b r i r á las ganas de a l m o r -
z a r ; lo cua l p rueba que se p u e d e c o -
m e r a l g u n a cosa por la m a ñ a n a , s í n q u e 
sea p r o p i a m e n t e a lmorza r . S . a l m u e r -
z a à l a s s iete, come « l a s once y cena 
a l o scu rece r ; luego ya no s i e m p r e que 
se come antes de m e d i o d í a , es a l m o r -
zar. -V. se d e s a y u d a à las s i e í e , a l -
m a e r í a t i l a s dies y come à l a s cinco-, 
l u e g o a í m o r j o r es d i s t i n t o de d e s a y u -
n a r se. II G r a m . A l m o r z a r solo es verbo 
ac t ivo cuando se espresa lo que se co -
m e ; f es neutro cuando no se refiere 
m a s que ã hacer l a p r i m e r a c o m i d a , 
con a b s t r a c c i ó n de las sustancias que 
puedan cof tponere l a l m u e r z o . 
A l m * * B a , s. f. ant. V . LIMOSNA. 
A i M O s n a r , Y. a. a n t . Dar l i m o s n a . 
AI,MÜ 
A i r o o f l n e r o , »•«. a d j . a n t . V . L I -
MOSNERO. 
A l m o t a c é n , s. m . F i e l de pesos y 
medidas , i; a n t . I n t enden te de palacio; 
et que a d m i n i s t r a I * hacienda del rey. 
A l i » o t a e e a a d £ o ó M m o i n c e i m l -
s o , s. m . a n i . V . AI.MOTACESAZGO. 
A l m o t a c e n a x s o , s . m . Oficio de 
a l m o t a c é n . 
M m o t * e c n í a , s . f . Derecho que e l i -
g ía el a l m o t a c é n . 
A l m o t a l a l e , s. 0>- aa t . F i e l de l a 
seda. 
A i m o t a s a f , s. ra- an t . Pesador de 
lanas. 
A l n i o t a z a n i a , s. f . V , A L M O T A C E -
NAZCO. 
A l m o x l a , Geog . V . con 837 v e c , 
en Ja prov. y d i ó c . de M á l a g a , 
A l i i i o r n c * , V . ALMOIKES. 
A i m o x a l a , s. f . « n t . Cober to r de 
Jana. 
A l n i o x i í r a b e , S- m . Cr i s t i ano que 
vivia bajo l a d o m i n a c i ó n de los m o r o s . 
A l m o x u t f e s , s. I B . p í - B t s t . H a b i -
tantes de la pa r t e s ep t en t r i ona l de S u é -
cia , de quienes se d ice , aunque con 
poca v e r o s i m i l i t u d , que d e s p u é s de la 
. sequ ía general de É s p a ü a , v i n i e r o n á 
pob la r l a , y f u n d a n ) » i s s c iudades de 1-
t á l í c a , C ó r d o b a , p a m p l o n a y S i g ü c m a , 
cons t i tuy f indo ademas á T o l e d o como 
cabeza ó c a p i t a l da sus d o m i n i o s . 
A l m u e c d l a , s. f- A s t r o n , N o m b r e 
de la .^oufitelacioii l i irgOi 
A i o B u e s , Biogi . Celebre poetisa de 
PboTOMa^ q u e S o r e o i ó ^ e n e l s i g l o X 1 U . 
Gi tmise icon e log io sus compos ic iones 
en id iúnM ' h ra tos iao . r 
K * b t t u i l ¿ B . m . J l e d i d a i d e g ranos y 
de- f t i j t a s secas, q u « se usa eu a lgunas 
p é o T Í B o i w , p a r t i c u l a r m e n t e en A r a g o n , 
que c o r r e s p o n d e d u n c c l e m i n , e n o t ras 
partes; cor responde á med ia fanega. 
\i A l m u d ¡le t i e r r a : m e d i a fanega de 
t i e r r a ; espacio de t i e r r a en q u e cabe 
med ia fanega de s e m b r a d u r a . 
A l m ú d a d a , s. L Espacio c o q u e ca-
be u n a l m u d de s e m b r a d u r a . 
A l a M t d a r a r , GeOfe'- L . c o n 32 V e c -
en la p r o v . de H u e s c a . , d i ó c . de L é -
r i d a . * 
A l m u d ^ j o , s. m . a n t . Cada una de 
las m e d i d a s que t e n í a en su poder el 
a l m u d e r o . Ú s a s e espec ia lmente en Se-
v i l l a . 
A l m u d e l i a , s. m - a n t . R a c i ó n de 
c o m i d a ; o w d i d a y U s a de c o m i d a y 
beb ida . 
A l m u d e n a , s . f , a n t . V . ALUÓNDIGA. 
A t i u n d c r o , s. a i . a n t . E l que t i ene 
el ca rgo de g u a r d a r f i a m e d i d a s p ú b l i -
cas de cosas secas. 
A l m m d e v a r , Geog. V . de la p r o v . y 
d i ó c . de Huesca. Conserva u n cas t i l l o 
a r r u m a d o d e l t i e m p o de los r o m a n o s : 
a n t i j o a m e n t e f n é r t l l a de voto en C o r -
tes , conqu i s t ada de los m o r a s por don 
A l o n s o 1 de A f s g o o , en 1118. 
Almadí, s . m , p r o v . V , ALUÓXDICA. 
I! M e d i d a de seis caices. 
A l m a d i a , s. m . V . ALHTDÍ. 
A l m u é d a n o , s. m . E n t r e ios á r a -
bes, el que convoca en voz a l i a desde la 
t u r r e de la m e x q u i t a a l p u e b l o , para 
o r a r . 
A l m u é r d a g o , S . m , Bo t . V . MUÉR-
DAGO. 
A l m a e r t a s , S- L pl- an t . I m p u e s t o 
sobre tos granos que su venden en la 
a l b ó n d i g a . 
A l m u e r E a , s. L P o r c i ó n de cosa 
suel ta y no l í q u i d a que cabe en las m a -
nos j u n t a s y puestas en fo rma c ó n c a v a . 
A i m o c r z o , s m . L a p r i m e r a de las 
dos ó tres comidas f u e r t e » que se h a -
cen d i a r i a m e n t e , y las v iandas ó m a n -
j a re s de que conste- i¡ J u e g o , v a j i l l * * 
conjunto de las piezas de l o z a , p i e d r a , 
plata, oro, e t c . , que se cons ide ran n e -
cesarias para e l s e f ^ i a d e l t é , c a f é , 
e t c . , como t a z a s , cafetera, azucarera , 
m a m e q u e r a r l e c b e r t e tc . 
A l m n s n v a r e a , V . ALMOGAVARES. 
A l m t m t » d e w a » J w a n , Geog. L . 
coa 9 Í v e c en l a p r o v . de Huesea, d i ó c . 
de L é r i d a . — D E D O S GOWXA (tA).- v . 
y cafe, d e p a r t , en la p r o v . y d i ó c . de 
Zaragoza. S u f addac ion es de origen 
i n m e m o r i a l ; e l r r ? Fe l ipe V a ñ a d i ó á 
ÀL01Í 
sos a n t i g u o s d ic tados e l t í t u l o d é no-
b le y fidelísima." E l p a r t , j u d . , que es 
de ascenso, c o m p r e n d e 33 pueblos con 
7,561 v e c . = D E R O M E R A L (LA) A i d . con 
13 vec. en la p r o v . y d i ó c . de Huesca. 
A t m u o l c u t c , Geog . L . c o n í W Tec. 
en la p r o v . y d i ó c . de Huesca. 
A i t u u A a , s. f. a n t . V . JABOXERÍA. 
A m u a e c n v , Geog. C. con 1008 vec, 
en la p r o v . y d i ó c . de Granada. Es 
p u e r t o de m a r , con escefente fondea-
dero at ab r igo de los v i en tos . 
AífUMceo, V . ALPECHIN'. 
A i H t u r f e , Geog. F . Con 59 v e c , en 
la p r o v . y d i ó c . de Oviedo . 
A l f t i u t a c e n , s. m . a n t . V , ALMO-
TACÉN • 
A i m u t a j E i i f i s. m . a i ¡ t . V . ALMO- 1 
TAZAF-
A l u ' u t c i i o , s. m . an t . V . ALStcng-
L I O . 
A l i n a z a f c a i , Geog. V . con 270 vec., 
en lo p r o v . y d i ó c . de Va lenc i a . 
A l i m i z á r r a , Geog. L . con 10 vec, 
en la p r o v . y d i ó c . de L e o n . 
A i t i a , s. f. an t . V . ANA. 
A l i t a d i l i o . U a . s. d i m . de a lnado. 
A l n a d o , d » . s. a n t . V . ÜuASTRO. 
A l n n r c , s. i n . a m . V . ANAFB. 
AIIXMIO, S, m . L u g a r p lan tado de 
á l a m o s nebros . 
A i < » * ' y , G e o g . I s la de l Saverna, 4 1 0 . 
de Glocester . 
A i n t t » , s. f. B o t . G é n e r o de plantas 
f ó s i l e s de los t e r renos t e rc i a r ios , m u y 
notables por la t 'ouscrvacion de sas 
partes f r u c t í f e r a s . 
A l u m o n t h , Geog. Pue r to pequeño 
do l a é ' t a t e r r a ( X o i t h u m b e r l a n d J , 4 la 
embocadura d ç l A l n . 
A t o o , s. m . B o t . V . ALAMO KEGBO, 
A l o , s. m . M a l . m é d . i ' I a n ta que sir-
ve para c i ca t r i za r las l l agas . Se le co-
noce t a m b i é n con el n o m b r e de con-
sue lda . V . esta v o i . 11 O r n i t . V . GCA-
CAMAVO. 
A i o a s. f. Til i t . F i e s t a que celebran 
los l ab radores atenienses en honor de 
Ceres y Baco. 
A l o u r a , B i o g . V i u d a de Pandnl fo , 
p r í n c i p e de C a p u a , y d e Beoavento. Mu* 
r ió en 1)92 d e s p u é s de u n cor to t iempo 
de r e i n a d o . 
A t o a r l a , s. f. a n t . V . P E C H I N A . 
A l o b a l l a d o , d a . ad j . E p í t e t o que se 
da a l que ha s ido m o r d i d o del lobo. II 
A p l í c a s e a l a n i m a l que padece la e n -
fe rmedad l l a m a d a lobado . 
A l o b r a t * , Geog . V . de &7 vec. en ta 
p r o v . de T e r u e l , d i ó c . de A l b a r r a c i n . 
A l o b u n a d U I o , H a . ad j . d i m . da 
a l o b u n a d o . 
A l o b a t i a d o , d a . adj< Parecido a l l o -
bo , que t i ene el color d e l lobo . 
A l o c a d a m e n t e , adv . A l o t o n d r o d a -
m e n t e , i m p r e m e d i t a d a m e n t e , desba-
r a t a d a m e n t e , s i » c o r d u r a , s i n j u i c i o , 
s i n reQexion. 
A l o c a d o , d a . a d j . A t o l o n d r a d o , 
a t ronado , que obra sin ref lexion , s i o j u t -
c i o , que t i ene cosas de loco . 
A l o c a s l a , s. f. B o l . S u b g é n e r o d« 
p l an ta s a r ó í d e a s , i n d í g e n a s d e ia i n d i a . 
A t o c e n , Geog. V . de 132 vec- en la 
p r o v . de Guada la ja ra , d i ó c . de Toledo. 
A l o c l a , s. f. N o m b r e de una tiesta 
que ce lebraban los arcadios en honor 
de M i n e r v a . 
A l o c n e l o n , s. f. D i s c u r s o , r a z o n a -
m i e n t o , arenga d i r i g i d a por o n gefe S 
sus s u b o r d i n a d o s . J| Discurso d i r i g i d o 
por el papa á los cardenales r e u n i d o s 
en cons i s to r io , || i l í s t . Meda l l a cuyo re-
verso representaba à an genera l r o m a -
no hab lando A sus soldados. ¡¡ F o r es-
l e n s i o n ; e x h o r t a c i ó n , r a z o n a m i e n t o , 
d i scu r so cor to en acc ión de gracias ó 
en o t ro c u a l q u i e r s en t i do , s i empre quti 
d o m i n e u n afecto ó p a s i ó n . 
A l o 4 a , V . AI-ONOBA. 
A l o d i a l , a d j . Ju r . F o r . i n m u n e , 
l i b r e , exento : c a l i f i c a c i ó n de los bienes 
que no t i enen ca rga a l g u n a . 
A l o d l a l i d a d , s. f. J u r . a n t . I n m u -
n i d a d ; cua l idad de una hac ienda que 
no t iene carga a l g u n a . 
A l o d i o , s. m . Ju r . a n U H e r e d a d i n -
m u e b l e , l i b r e . 
Á l o e , s. m . B o t . G é n e r o de p l a n t a i 
l i l i á c e a s , f a i h ü i a da las asfrdUoas da 
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Jvssieu. T ienen por caracteres , u n p e -
riRonio g o m o s é p a l o , vabutoso , casi c i -
l indr ico, <ie seis d iv i s iones poco p r o -
fundas, seis es tambres fijos en su 
base; un es t igma t r i b o l a d o , por f r u t o 
ana c á p s u l a de t res caras, t r e s ce ld i l l a s 
v muchas semil las . Todas las especies 
d e á l o c s , que s o n m u c h a s , c recenen las 
reciones c á l i d a s de l globo , p a r t i c u -
Jarmenie en el Cabo de Buena Espe-
ranza, en la Ind i a y en la p a r l e m e r i -
d iona l de E s p a ñ a . | | M c d . A c í b a r s u s -
tancia es t rado- res inosa q u e s e s a c a d e 
las hojas mas gruesas y carnosas de 
muchos á l o e s , y se emplea como t ó n i -
co, purgante y d r á s ú c o , s e g ú n la dosis 
à que se admin i s t r e . Hay hasta c u a -
renta especies de á l o e s , de las cuales 
solo doce son pu rgan te s , y de a lgunas 
se saca u n l icor m u y venenoso. 
Á l o c - c a r a t a , s. m . B o l . Genero de 
p lantas , \ a i i ed ' ad del á l o e c o m ú n . 
Aloe-ehiMO , s . m . P l a n t a q u e se cr ia 
en la China, cuya p r i m e r a madera muy 
r a r a , es conocida con el n o m b r e de 
á g u i l a ; la segunda con el ele C t i í a m -
buco, es sumamente a r o m á t i c a ; la ter-
c e r a s e d e n o m i n a C a l a m b a l i ó T a m b a ' ; . 
Esta ú l t i m a la t i enen los i n d i o s en ma-
yor es t ima que el o r o , y s i rve pa ra per-
turnar sus hab i tac iones y ves t i dos . 
A l o c n n o e » , s. f. p i . V . A t O A . •• 
A l o c t a , s. f. O r n i t . Y . ALONORA. 
A l o é t i c o , c a . ad j . Q u e c o n ü e n e á l o e . 
Ú s a s e hab lando de los m e d i c a m e n t o s 
ó preparaciones, cuyo i n g r e d i e n t e p r i n -
c i p a l es el e s t r a d o resinoso d e l á l o e . 
A i o c x i i o , s. n i . B o t . A r b o l de la 
C o c l i i n c h i n a , f a m i l i a de las l e g u m i -
n á c e a s . . 
Alómo, s. m . B o t . A r b u s t o de Ge i -
l an , poco conocido de los b o t á n i c o s , que 
se cree per tenecer al g é n e r o o r n í t r o f o . 
A l o g a d a r , s. a n t . V . ALQUILADOR. 
A l o j a m i e n t o , S. m . a n t . V . A L -
QUILER . 
A l o K f t H d r o m e l l » , s. f . A n a t . M o n s -
t r u o s i d a d que consiste en l a presencia 
de m i e m b r o s de h o m b r e en e l cuerpo 
de un b r u t o . 
A l o s a r , v . a. a n t . V . ALQDILAB. 
Á i a g u r s e , v . p r o n . an t . V . A L Q U I -
L A R S E . 
A l o g a n d i - o n t e l l a , » . f. N o m b r e con 
que el c é l e b r e profesor de Padua M a -
l aca rne ha d e s i g n a d o , en su c l a s i f i ca -
c ión de m o n s t r u o s h u m a n o s , la clase 
l i } . 1 cuyo c a r á c t e r es ser u n a n i m a l 
que t enga dos m i e m b r o s h u m a n o s . 
A l o g e r m a r r o d l t i a , S. f . R e u n i o n 
mons t ruosa de los dos sexos -en u n 
m i s m o i n d i v i d u o . 
A i o g t a , s. f. F i l o s . F a l t a de l ó g i c a . 
A l ó g i c o , c a . ad j . F i l o s . Que care-
ce de l ó g i c a . 
Á i o g o , s. m . H i s t . r e i . Se daba este 
n o m b r e á unos sectar ios que e x i s t i e -
ron en el a ñ o 180, que negaban la en-
c a r n a c i ó n de l H i j o deDios .aPeodorodc 
B i z â n c i o , h o m b r e m u y i n s t r u i d o , f u é 
e l gefe de esta secta. Desechaban el 
evangel io de San J u a n , c o m o - a p ó c r i f o 
y escri to po r C e n i t o . 
A l i s o s , ad j . ' r o . M i t . Sobrenombre 
q u e d á b a n l o s eg ipc ios al genio que 
representa las pas ionesdesar reg la i l as , 
A l o g o t r o f i a , s. f . I r r e g u l a r i d a d ©n 
las n u t r i c i o n e s , que a l t e ra las fo rmas 
de a lgunas partes , d á n d o l e s u n a u -
mento i n f o r m e . 
A í o s n c r ó A l o g u c r o , s . m . a n t . V . 
ALQUILER. 
A l o h a r l a , V . PECHINA. 
A l ó l c o , c a . a d j . Q u í m . Se d i c e d e l o 
•que resul ta de l t r a t a m i e n t o d e l á l o e 
por el á c i d o s u l f ú r i c o . 
A l ó l d a , s, f. B o t . P l a n t a v u l n e r a -
r i a , cuyas hojas son semejantes á las 
d e l á l o e . 
A l ñ l d c , V . ALÓOS. 
A l ó l r i e , s. m . M o l . G é n e r o de con-r 
chas b i v a l v a s . H M i t . Y . A t ó o s . 
A l o l n n , s. f. Q u í m . A l c a l i o r g á n i c o 
que se encuen t r a en el a l o é . 
A l o i n c a s , s. f. p l . Bo t . T r i b u de 
plantas l i l i á c e a s c u y o t i p o es «1 g é n e -
ro á l o e . 
A l o i s a - S I groen. V . SIGEA. 
A I O I S U C S , S ¿ m . M i n e r . M i n e r a l que 
ée presenta bajo e l aspecto de u n a s u s -
TOMO I . 
l a n c i a compac ta , b l a n d a , con q u e b r a -
d u r a s c o n e ó i d e s ó cerosas , de u u co-
lor b l a n q u e c i n o ó pa rdusco . 
A l o j a , s. f. Beb ida que se compone 
de agua m i e l y especias. 
A l o j u m i e n t o , s. m . D o m i c i l i o , v i -
v i e n d a , h a b i t a c i ó n , r e s i d e n c i a , estan-
cia , c a sa , s i t i o on que se m o r a ó vive 
de as iento , j | M i l . P e r m a n e n c i a t r a n s i -
t o r i a de la t r o p a en las casas de los 
vec inos de los p u e b l o s , a ldeas , e tc . |¡ 
M a r . Espacio entre l a c u b i e r t a p r i n c i -
pal'de la bodega y la que le s igue en 
a l t u r a , que s i rve para a lo jar l a t r i p u -
l a c i ó n . II F o r t . T r i n c h e r a hecha sobre 
tos a l tos de la esplanada ó de a lguna 
o t ra o b r a , de que se a p o d e r ó el s i t i a -
do r de una plaza p a r a c u b r i r s e , y m a n -
tenerse en e l l a . Se f o r m a e l parape to 
con cestones, fag inas y sacos de t i e r -
ra , y se c o n s t r u y e n m u c h o s traveses 
en r e t o r n o , para l i b e r t a r s e de la e n f i -
l a d a . 
A l o j a r , v . a. A p o s e n t a r , hospedar , 
da r a l o j a m i e n t o . || v . n . H a b i t a r , v i -
v i r , aposentarse , hospeda r se , d o m i c i -
l i a r se , estar de as ien to en una casa, en 
una c a l l e , etc. 
A l o j u r s e , v . p r o n . Hospedarse , p r o -
cu ra r se , p r o p o r c i o n a r s e su aposen-to; 
ser a lo j ado . II M i l . S i tua r se las Uopas 
en a l g ú n p u n t o , aun. cuando uo -ha-
ya p o b l a c i ó n , como alojarse o n :1a 
b reoha : - ••'•.-Í-SÍÍ 
A l o j e r í a , s. 1 T i e n d & e n donde! se 
h a c e - é vende la a l o j a ; , - . " . ^ - . m i i s 
A l o j e r o , s. m . E l q t i e hac-e ó c v e n d s 
a l o j a . H an t , C u a i q u i e i a de los d o s ^ p t i -
sen los que h a b í a en Ids t c a í r o s diííCOr 
medias de M a d r v d ; 4 í i u e . e s t a b a â f d e b a j o 
de l á . c a z u e l a , cas i a l ; piso 'dtsl ípaliffc 
(Acad . ) E l s i t io en que se pone e l t t k 
calde en las comedias . (Terrenos.) ' 
A l o m a d o , d a . a d j . E p í t e t o q u e ' S e 
d á a l cabal lo que t iene e l lomo « i t o i v 
vado ó a rqueado h a c i a a r r i b a , como 
los ce rdos . -
A l o m a r , v . a. E q u i t . E q u i l i b r a r : la 
fuerza d e l c a b a l l o , r e p a r t i r l a en el 
cuar to de lan te ro y t r a s e r o ; esto-'se 
cons igue , s e g ú n el s i s t ema de B a u -
cher , por m e d i o de l o s d o b l c g a m i e n t o s . 
A l o m a r s e , v . p v o o . Yeter* F o U i l l -
c a t se y n u t r i r s e el caba l lo , quedando 
apto para padrea r . 
A l o m p t - a B l r m a n , B i o g . N a c i ó é n 
e l r e i n o de A v a de una f a m i l i a oscura . 
Su i n g e n i o a t r e v i d o y persp icaz l i b e r -
tó á su pais d e l y u g o de los peguanos . 
N a c i ó en 1703 y m u r i ó e a 1760; 
A l ó n , s. m . A l a en tera de c u a l q u i e r 
a v e , q u i t a d a s las p l u m a s , como a l ó n 
de p i c h ó n , de g a l l i n a , de c a p o n , e tc . 
I! I n t e r j . f a m . e q u i v a l e n t e á vetme»*; |1 
L o e . f a m . A l ó n , que f i n t a l a u v a ; des-
ped ida con que se deja una conve r sa -
c i ó n ó c n t r e l e n i m i e n t o pa ra pasar á 
o i r á cosa. 
A l ó n ( 9 4 » . M a r í a d e } , Geog. F . 
de 52 vee . en l a p r o v . de l a C o r o n a , 
d i ó c . de San t i ago . 
A l o n a , Geog . T e r r i t o r i o cerca de 
A l i c a n t e . 
A i o n c l l l o , s. m . d i m . de a l ó n . 
A J ó n d l g a , V . ALBÓNDIGA. 
A l o n d r a . S- f- O r n i t . G é n e r o de 
aweSidel ó r d e n d é l o s g o r r i o i ¡ « s , f a m i l i a 
de los c o n i r o s l r o s de C u v i e r . E l c a r á c -
t e r mas n o t a b l e de su o r g a n i z a c i ó n ,< es 
el desar ro l lo e s c e s í v o de l a u ñ a del p a l -
gar, r ec ia ó m a y poco a r q u e a d a , rec ia 
y á veces mas l a r g * q a e e l p u l g a r . E l 
pico por su base e s t á gua rnec ido de 
p l u m a s chicas que t u b r e n las nar ices 
en par te ; l engua t e rn i l l o sa y a h o r q u i -
l l ada e n ? u p u n i a , alas subobtusas , con 
la tercera m a s l a v g a y la p r i m e r a i g u a l 
á la cua r t a ; doce p l u m a s g randes en 
la cola , y dieciocho en las alas , de las 
cuales las medias t i enen la e s t r emidad 
cor tada casi en cuad ro y par t ida ' en-su 
m i t a d por u n á n g u l o en t r an te ; e l co lor 
g e n e r a l de la p l u m a es pa rdo oscuro 
m a r c a d o con manchas mas sub idas en 
la g a r g a n t a , cuel lo y pecho. T a m b i é n 
es conocida con e l n o m b r e de c a l a n -
d r i a . Y , esta voz. 
Á l o n g a d c r o , r a . Y . DILATORIO. 
A l o n g a m i f n t o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de a longa r . ( [ D i s t a n c i a , separa-
c i ó n do, a l g u n a cosa. 
A l u u g i t i t x a , !'. V . ALONGAHIHKTO. 
A i o m ^ u r , v . a. A l e j a r , apar ta r , sepa-
r a r , desviar m u c h o una cosa de o t r a . H 
P r o l o n g a r , d i l a t a r , es tender , d i f e r i r , 
a u m e n t a r la d u r a c i ó n de una cosa. 
A l o n g a r s e , v . p r o n . A l e j a r s e , apar-
ta rse , separarse, desviarse m u c h o u n a 
cosa de o t r a . [ [ P r o l o n g a r s e , d i l a t a r s e , 
es lemierse , aumen tu r sc en l o n g i t u d . 
A l ó n i m o , V . CKIPTÓNIMO. 
Alongo-s , Geog. F . de 70 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Ó r e n s e . 
A l o n s o ( J u a n ) , B i o g . C é l e b r e a r q u i -
tecto e s p a ñ o l , que e r i g i ó la famosa 
ig les ia de Guada lupe , en Es t remadura ' . 
A l o n s i t t v g u l , Geog. A n t e i g l e s i a en 
la p r o v . de V i z c a y a , d i ó c . de Ca la -
h o r r a . , • . 
A l ó n o s , Geog. L . con 56 vec. e n l a 
n r o v . y d i ó c , de San tander . . 
A l o o A , M i t . G i g a n t e hijo, de T i t a n y 
de la T i e a a . esposode I f i d e m i a j a que 
t u v o de J iep tuno . è O t o s y á Ai iaVlo, l l a -
mados A l ó i d e s , p o r q u e A l ó o s los c r i ó : 
p e r e c i e r o a eij, . la g u e r r a de los g i g a n -
t e s c o n t r a los.dio.ses. 
A l o pe , s. f. M i t . H i j a de Cerc ion* 
y q u e t e c o n o c í a á V u l c a n o po r -pad re : su 
bel leza c a u t i v ó el c o r a z ó n de l ü e p t u n o , 
d e l cual t u v o un h i j o , q u « s a c r i f i c ó por 
o c u l t a r su flaqueza. = í j n a de las a r -
p í a s . ... , _ . 
; AHftpecia , s. í , M e d . S é ,dá este 
np ' j i&re ' l i l a^ .ca j&a, d c l o s cabel los ^ o r 
v j ^ . e V ; a i ^ i ^ n U l ; , ó / . p r e m a t u r a , p a r c i a l 
ó"".t^? ".y.ÍSÍML Á'tfec.M1..H d e s a r r o l l o 
de, . ' «s taá . ,pc3^i i i í : c ¡onc ,s ,^n Jas ^partes 
que o v d j f l i r i ¿ i ^ é n t s , e s i á r v . p r ó y i s t a s de 
e i l i ^ ttjàc&òiiÇÓ^fi^ídén^^st^, pa l ab ra 
Ç j O À ^ y í i ç i ^ ^ e t i í : ^ jtyi- $rx,ar ; - jp^ rqúe . 
está.sígjRjRcgjfM^adíj-flft̂ ?» mky& 
-qUft.nft:t¡eht*.,ReJo.í;i& a q ú e l l á - I ^ . á t x i o n 
de caerse. í^a ^cajtCci^iá. , .cpijtra. . i odos 
los, d icc iooá . f iQs ' . í a .cJ i l t f lüyos esta 
i n e i a c i a d e f i u i c í o n : / A l ó ^ ç i a j . e ç p ^ c i e 
de t i n a l l a m a d a ' v u l g a r m u ñ t c pe lona , 
p o r q u e de, e l la rçsul l1a , .eaer . se ,e l .pelp. 
A l o p e c u r o , s. .ñ). B o t . : G é n e r o de 
p l a n t a s d e l a f ü m i l ' i a . a c ' l a s g r a m í n e a s , 
cuyo f r u t ó se ' - 'pf í réce ¿ n M k ' f i g u r á á la 
cola de la z o r r a ' . ' ' ' . ' ' 1 . , ' 
* l n p i a d o , Áa.' . a d j . Que con t i ene 
o p i o . que s é 'Cómpónp de o p i o ' ó t i ene 
mezcla d é é l . ' " . ' . 1 , , ' 
A l o p i c i a , s. f-.a^iit'. V . ALOPECIA. 
' A l o q u e , ' " á d j " " c r a V é l " e ; ; \ ' c a M c a c í o n 
que s e . d á . a l , v i n o c l a r ó , ó .á l a mezcla 
d e l t i n t ó ¿on ' . fe l 'bVanto . " " ; ' *',; 
A l o q ú i n ,' S'. m . L i s t a ó cerco de 
p i e d r a c o m o v e una ' tcrcVá d é ancho y 
a l t ó ^ q ú f sfe'-pbné a l rededor d e l s i t i o 
donde s .e ' .c iua ' fa"cêr :a , .con "el fin de quo 
rio s é \ i ItèVéo 'iasi l l ü . V i ^ , n i ' se .p ie rda , 
s í ' s é ' d e r h t é . ' c Q n ^ l . S ó T . ' , .' 
A l o r a , Geog. Y- cab', de p a r t . ' c o n 
1.278 i c e . en l a p r o v . y d i ó c . d t ' M a l a g a . 
E I p a r t , j u d . c ó m p r é n d e ò p u è b l o s c o n 
5 ,738i )ab . E l H de ab rU de 1812, hizo 
sa l i r de e5taLY.' eV'general E a l l e s t é r o s , 
á 800 franceses; q u e , p e r s e g u i d o s d u -
r a n t e la r e t i r a d a , p e r d i e r o n 150 h o m -
bres y dos piezas' de a r t i l l e r í a , 
A l o r l a , G è o g ; L . con i S vec. en la 
p r o v , de A l a b a d i ó c . de C a l a h o r r a . 
A l o » , G^og . V . de 27 vec . en la 
p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de U r -
g e l . = L . con ^ 4 vec . en la m i s m a 
p r o v . y d i ó c . 
A l o s a , s. m . I c t i o l . V . SÁBALO. 
A l o s a r , v . a. a n t . V . ENLOSAR. 
A l o s m a , s. i n . V . AJENJO. 
A l o s n o ( E l ) . Geog. L . con 738 vec. 
en la p r o v . de H u e i v a . 
A l o n t , Geog. C. de B é l g i c a con 12,000 
h a b . s i tuada á o r i l l a s d e l D e n d r e . 
A l o t a r , v . a. M a r . Suspender y s u -
j e t a r de firme pesos de c o n s i d e r a t i o n 
en los costados de l b u q u e por la par te 
de afucYa, como po r e j emp lo , las anc las , 
e t c . = S u s p c n d e r u n b u q u e anegado, ó 
s u m e r g i d o . | i C o m . y pese. Subastar el 
p o s c a d o . á b o r d o d é l o s barcos pesca-
dores . 
A l o t r l o f a g f a , s. f. M e d , N o m b r e 
que se d á á una nevrose de l a d i g e s -
t i o n , que consis te en u n ape t i to d e p r a -
vado ó deseo de comer d i f e r e n t e s s u s -
tanc ian nada n u t r i t i v a s , y que r e p u g -
n a n mas Ó m e h o s e n e l es tado de s a l u d , 
como yeso, t i e r r a , c a r b o n , cen iza , e tc . 
L l á m a s e mas c o m u n m e n t e p i c a . 
Aí<s!!'":«ir::í;f>, s. n i . E l que c s i á a t a -
cado de a lo tno l ' ag ia ó de p i c a , n o m b r e 
que le dan el m a y o r n ú m e r o de a u -
to res . 
A i o v c r a . Geog . V . de 82 vec. en 3a 
p rov . de .Guadala ja ra , d i ó c . de T o l e d o . 
A l u z a , s. f. M i t . U n a de las t r es h i -
jas del dios s u p r e m o , s e g ú n la a n t i g u a 
t e o l o g í a á r a b e . 
A i o z i n t , B o l . V . AJENJO. = Ji(osno 
m a r i n a ; uno d t l o s nombres-de la y e r -
ba l o m b r i g u e r a . 
A i p , Geog . L . c o n 352 vec. en la p r o v . 
de Gerona , d i ó c . de la Seo de ü r g e l . 
A l p - A v s l a n , B i o g . S u l i a n de la d i -
n a s t í a de los T u r c o s Seldjoueidas . M u -
r ió en 10~2i asesinado por el g o b e r n a -
dor de una for la leza que acababa de 
a i a l t a i ^ S u l t a n de A l t p o en 1114 . M u -
r ió al ano escaso de su r e i n a d o . 
A l p a c a . V . Ai.PAGA. 
A l p a g a , s. m . Zoo! . G é n e r o de m a -
ní i feros d e l ó r d e n d e los r u m i a n t e s . Es--
tos an ima les v ienen á ser una especie 
de Cabras de una l ana s u m a m e n t e fina 
y l a r g a , m u y parecidas á las de Cache-
m i r , t, C o m . T e j i d o hecho con la lana 
de l a a l p a g a . 
A l | v a K u n , Y . ALVAGA. 
A l i m n , s. m . B o t . A r b u s t o de la cos-
ta de l Malabar,- la corteza es de u n c o -
lo r ve rde c e n i c i e n t o , las raices ro j a s , 
las bojas ob longas , y la flor de l m i s m o 
color que las ra ices . E l j u g o de las h o -
j a s de este a r b u s t o , se u s a c o n t r a las 
m o r d e d u r a s de las s e rp i en te s . 
A l p a n d n l r r , Geog. V . de 267 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de M á l a g a . 
• A l p a n s e q u e , Geog. L . con 88 vec . 
en l a p r o v . de Sor ia , d i ó c . d e S i g ü e n z a . 
A l p a ñ a t a , s. f . T e c n . Pedflzo de c o r -
d o b á n ó badana que usan los a l fa re ros 
para suavizar y dar l u s t r e 4 las piezas 
de b a r r o , antes de poner las á cocer. 
A i p a r n b , s. ni. A s t r o n . U n o de los 
n o m b r e s de l c o r a z ó n d e l a h i d r a . 
A l p a r g a t a , s. f . Especie de calzado 
hecho de c á ñ a m o . 
A l p a r g a t a d o , d a . a d j . E p í t e t o que 
se d á al calzado que t i ene la hechura 
de las a lpa rga t a s . 
A l p a r g a t a r , v . n . H a c e r a l p a r g a t a s . 
A l p a r g a t e , s. m . V . ALPARGAT-A. 
A l p a r g a t e r í a , s. f. F á b r i c a en d o n -
de se hacen a lpa rga tas . H T i e n d a ó a l -
m a c é n en donde se venden a lpa rga tas . 
A l p a r g a t e r o , s. m . E l que hace ó 
v e n d e aSpargaias. 
A l p a r g a t i l l a , s. f. d i m . de a l p a r -
g a t a . fi F i g . y f a m . T rapace ro , e m b u s -
t e r o , t r a p i s o n d i s t a . Ú s a s e h a b l a n d o d e l 
que con as tucia y m a ñ a se i n s i n u a en 
e l á n i m o de o t r o , con ob je to de e n g a -
ñ a r l e . 
A l p a r r a c h o , Geog. L . c o n 8 vec . en 
la p r o v . de Sor ia , d i ó c . de O s m a . 
A l p a r t a z , V . ALMOFAR. 
A i p a r t u , Geog . L . con 200 vec. en 
l a p r o v . y d i ó c . de Zaragoza . 
A l p a t r ó , Geog. L . con 6 4 vec . en la 
p r o v . y d i ó c . de Va lenc i a . 
A I p e a , E n t o m . G é n e r o de insectos 
del ó r d e n de los c o l e ó p t e r o s , r e u n i d o 
c o m u n m e n t e al g é n e r o nefaria. 
A l p e c i e n s e s , ó. m . p l . H a b i t a n t e s 
de los A l p e s . 
A l p e c h í n , s. m . A g u a z a q u e s u e l t a n 
las ace i tunas , cuando e s t á n a m o n t o n a -
das para echarlas á m o l e r . 
A l p e d r e t e . Geog. V . ' con 03 vec . en 
la p r o v . de Guada la ja ra , d i ó c , de T o -
l e d o . 
A l p e d r o e h c - f f , Geog. L . con 36 vec . 
en la p r o v , de Guada la ja ra , d i ó c . d e S i -
g ü e n z a . 
A l p c n s ó P e n s , Geog. L , con 128 
vec . c u l a p r o v . d e B a v e e l o n a , d i ó c . de 
V i c h . 
A l p c ñ c s , Geog . L . con 32 vec. en l a 
p r o v . de T e r u e l , d i ó c , de Zaragoza . 
A l p e o , s. m , E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos d e l ó r d e n de los c o l e ó p t e r o s -
A l p u r a , Geog. V . secu la r , con 6 1 2 
vec . en la p r o v . de M u r c i a , di<3c. de C a r -
t agena . 
A l p c r i z ( S a n P e d r o d e ) , Geog . 
A i d . de 12 vec . en la p r o v . de P o n t e v e -
d r a , d i ó c . de L u g o . 
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A l p é r m i e o , s. m . a n l . B o l . V . TRISCO. 
A i p e s . G e o g , G r a n cord i l le ra de M o n -
t a ñ a s , s i t . cu t r e Franc ia , I t a l i a y A. le-
mania, <iue t o m a diferentes e p í t e t o s , 
cuales son: A I [ > e s M a t í t ¡ m o s , C o c i a i i o s , 
Griegos, Pen inos , Lepo i i t inos ó H e l v é -
ticos, H é t i c o s , ¡Nóricos. A. derechac i z -
quierda se separan muchos r a m a l e s , de 
los cuales son los p r inc ipa l e s , e l A p e -
nino , los A l p e s Bearnescs , los de Vo-
raz lbcrg , l o s C á r n i c o s , los Ju l i anos , los 
Dín i l r i cos : sus c i m a s mas altas e s t á n 
en los A p e n i n o s , ta les son: M . Blanco , 
M . C e ñ í s , M . C u v i n , M . G igan t e , M . I s -
cran, M . O í a n , M . Pclvaux de V a l o u i -
se, M . R o s a y M , Viso ¡| A n í b a l , 217 an-
tes do J . C . , y Napoleon , en IHOj), a l r a -
yesarqn estas grandes m u u i a ñ a s con 
sus e j é r c i t o s , que se creia como i m p o -
sible. II GRIBÓOS. Una de las 17 p r o v i n -
cias do la Ga l ia , en el s iglo I V . — M A B Í -
TIMOS. O t r a de las 17 prov inc ias de la 
Galia en el s ig lo I V . = (1)I¡PARTAMENTÍ) 
BEr-os BAJOS). Depar tamento f r o n t e r i -
zo entre los dou Alpes Al tos , d e l V a r , 
de V'auclusc y loscslot los Sardos; p o b l . 
iS9,3O0 h a b . Este depa r t amen to t iene 
8 d i s t r i t o s , UOcantoties y 237 pueb los . 
=(I)BI>ARTAMKNTO UE LOS A r . r o s ) . D e -
partamento f ron te r i zo , con 131,102 hab . 
entre los de los Bajos A lpes , de I s c r n , 
d e l D r ó m o y los estados Sardos. Com-
prende esta depar tamento 3 d i s t r i t o s , 
24 cantones y 189 pueblos . 
A l p e n t r c , adj , B o t . Que nace ò se 
cu l t iva en los A lpes . 
A l p c y , s. m . a i a . V, ALOPECIA. 
A l p l b i ' e , s. f. Dot. Verba i i m v p i -
canlc, cuyas hojas son largas y angos-
tas, y conc luyen en punta de lanza. 
H í p i c o , c » , a d j . l ' c r teuec ic iUc A los 
Alpes. 
A l p í c o t o , a d j . B o l . Quo crece en los 
Mpcs . 
A l p l e o z , m . p r o v . V C o n ó t f n n o . 
A l p I n Ü l ' i ' O M p e i ' o ) , B i o g . M í d i c o v 
¿ a t á m e o , y p r i m o r descr iptor de l ca fó . 
Nacid on 1(583 en M a r o s t i í á , y ' m u r i ó 
en l f t l 7 , ; s i e n d o profesor de b o t á n i c a 
en la un ive r s r l l ad de l 'adua. Se con-
servan de é l muchas obras de m ó r í t o , 
entre las que se cuentan t r a t ados de 
m e d í c í n a y de b o t á n i c a . 
A l p l u l u , s. f. Bot . G é n e r o de p l o n -
, tasado la mona i id r i a m o n o g i n i a , f a m i -
lia de los amomos , que e r e é o n en la 
A m é r i c a m e r i d i o n a l . Son a r ò m i í t i c a s y 
t ienen casi las m i s m a s p í o p i e d a d e s q u e 
los amo mos . 
¿ t l p l n l & e e o , a . ad j . V . ALPINIADO. 
AlpI l l i l tCf l IN , V. ALPISIAS. 
A l p l n l u d a m , s. f, p i . B o t . V . A r . p i -
KIAS. 
A l p t n i n d o , d a . a d j . B o t . Q u e s e p a -
rece á una a l p i u i a . 
A l p i n i n » , s. f. p l . Bo t . T r i b u de 
planlas d a la f a m i l i a do los a m o m o s , 
cuyo t ipo « s e l g é n e r o a lp iu i a . 
A l p i n o , » » , s. Naura l ó h a b i t a n t e 
deloa Ai |WB..¡ | ad j . Pcr tcnec ion to ¡i los 
Alpes ó á s i i s m o r a d o r e s . ; . 
A l p l H t n , a. n i . Bot . G é n e r o de p l a n -
tas d e l a t r i o m t i a m e n o g i n i a , d e la c la -
se m o n o k i p o g o n i a , fami l ia de las g ra -
i n í u e a s ; p lan tas por lo c o m ú n vivaces, 
con hojas planas; echa una panoja oval 
liona de una s e m i l l a m e i m d a r q u e s i r -
ve de a l i m e n t o ¡í los p á j a r o s p e q u e ñ o s 
y p r i nc ipa lmen te á los canar ios , l i a r a s , 
l a m . QiMdatriQ a l f i s t s , quedarse a l g u -
no s in la par to que esperaba t ene r en 
a l g ú n negocio , ganancia etc. 
, A I p l M t e i a , ó A l p i s t e r a , s. f. T o r -
ta hecha de h a r i n a , huevos y a l e g r í a . 
Alplstero, ad j . E p í t e t o q u o se d á 
a l harnero cap ;q t ie se l i m p i a el a l -
piste. Se usa como sus t an t i vo . 
A l p u e n t e , fieog.¡y. de 801 vec. en 
la p r o v . de Valeacia , d.¡óc.;de Segorve . 
A l p u j u r r a M (Mi8) , ¡ :Geog. Comarca 
n ç t a b l e de la p r o v . de Granada , en t ro 
Sierra f ievada y ol M e d i t e r r á n e o , d i v i -
dida en. doce tallas, ó d i s t r i t o s , cuya 
cabeza es U j í j a r . E l con jun to d e l > e l í e -
zas n a t u r a l e s q u e presenta esto pais, 
ofrece el mas b r i l l an t e c s p e c t á c u l o q u e 
puede gozarse en la P e n í n s u l a , y el 
.anfi teatro mas adni i rab le , mas e n c a n -
tador de la r i s u e ñ a A n d a l u c í a . L o s a l -
p u j a r r e ñ o s conservan lá taza m o r u n a 
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m c r t o s a l t e r a d a q u c e n n i n g u n a o t i a co -
marca de E s p a ñ a , sea porque fué el ú l t i -
mo r i n c ó n de lus á r a b e s , ó sea q u e , co-
mo p r e s u m e n a lgunos , sequedasen al l í 
varias f a m i l i a s , á pesar del r i g o r de laes-
puls iOl l . = l l i S t . (INSUBIIF.IX.IONBE LAS : 
l e v a n t a m i e n t o en masa de los mor i scos 
refugiados en las A l p u j a r r a s ('desde 
la c o n q u i s t a de Granada por los reyes 
c a t ó l i c o s ) o c u r r i d o en 1 3 6 7 , r e inando 
Fe l ipe 11. P r o c l a m a r o n i c y , con el n o m -
bre de A b c n - l l u m c y a al c é l e b r e y j o -
ven c a u d i l l o , l l amado en t re l o s c r i s l i a -
nos D . F e r n a n d o de V a l o r , pero des-
cendiente de la d inas t i a á r a b e do los 
Ommyadas . S o s t u v i é r o n s e contra el 
m a r q u é s de M o n d é j a r y el de los Velez, 
encargados de e s t enn ina r los ; mas don 
Juan de A u s t r i a , nombrado genera l 
de esta guerra por su hermano D . Fe-
l ipe , c o n s i g u i ó sofocar la r e b e l i ó n , f a -
vorecido por las discordias y" r i v a l i d a -
des qnc se o r i g i n a r o n en t re los gel'es 
moriscos A b e u - l l u i n e y a y A b c n - A b o , 
que a m b o s i n u r i e r o n desas t radamente . 
. * l p w j n i r t i i o , f t u . ad j . y s. K l n a t u 
r ó l d e l a s A l p u j a r r a s . ¡| Que pertenece 
á las A l p u j a r r a s ó á sus h u b i l a n l e s . 
A U i u v q u c i i J c , s. m . B o t . G é n e r o 
de p lan tas s o l a n á c e a s . Su cál jz e s t á 
d i v i d i d o hasta la m i t a d en cinco por-
ciones agudas , persistentes y que . ad-
quiere u n grande i n e i e m e n t o despufs 
de la florescencia. Tiene, e l ova r io r e -
dondeado, con estilo de la l o n g i t u d de los 
es tambres , y est igmas o l m i s o í ; baya 
globosa, r o j a , de dos c e k l i l l . i s , encer-
rada en el cá l i z . I.as semi l l a s son n u -
merosas, u m ñ o n a d a s , achatadas j - .mo-
renas. U s í a s plantas viven al rede.-
doi de l .ULdiljCrraneo j cu las p j , U ; 
i n t e r t rop i ca l e s dm ..lus .aojj .J iemisfenos; 
son g c n c r a l m o u t e h e r b á c e a s , anuas ó 
vivaces. 
A l q w e m , s. f. Casa de labranza , 
dependencia do una casa de c a m p o , o 
casa de cam¡)0 de labranza. 
A I « m « r Í M d e AMIII»' , ü c o g . L . eon 
38 v e c , en la p rov . de A l i c a n l c , dioe. 
de V a l e n c i a . Ü Ü A H U . U I A H . C a s e r í o 
con 20 vec. en la p rov . y d í ó c . de V a -
l e n c ¡ a . _ - - í ) n LA COKDIÍSA: 1 . . con ISO 
v e c , cu l a p r o v . y d i ó c . de Valene ia . 
A t i n i e r m o M , s. i n . .Mods El .ecluar io 
compues to de mucl ias d r o g a s , entre 
ellas a lgunos granos de q u e r m e s , que 
le d i e r o n el n o m b r e . No es usado en el 
d i a . . 
A l q u e r q u c , s. m . an t . y . TRRS I¡.\ 
RA VA.H T e c n . E n los m o l i n o s de aceite; 
el l u g a r en que se ponen los oapaclws 
l lenos de ace i tuna mo l ida , para ([ue 
b a j á n d o l a v i g a los o s p r i m a : s í te lo . SIT 
de p iedra con una canal en c o r t o r u o , 
para que por ella corra el l i c o r espr i -
m i d o , 
A l i l i i - . ' t l f a , s. f. V. ALCATIFA. 
A l q u e s , s. o í . Medida de v i n o de 
doce c á n t a r a s . 
. A l i l i i c z n r , ó S a n t ' e l c g r l i i , Gcog . 
L . con 40 vec. en la p r o v . y dioe . de 
Huesca . , 
A l q u l ç ç l ó A l q i i i e e r , s. m . V e s t i -
dura m o r i s c a k miido d é cáj),a, .eomuu-
m e u t c ' b í a n c a y de la'nál'y Especie , de 
t e j i d o que servia para,', cub i e r t a s de 
bancos , m e s a s , etc. 
A l q u l f u , Geog. V . coi í 119 v e c , cu 
la p r o v . de Granada , d i ó c de Guad ix . 
A l q u i f o l , s. m . Especie de t i e r r a pa-
ra b o l l e r o s . 
A l < | i i i l » r i i % o , a n , a d j . Que puede 
ser a l q u i l a d o , que, puedo a l q u i l a r s e . 
II A n t i g u a m e n t e se usaba poi; desp re -
cio , hab lando de las personas que se 
acomodaban á se rv i r en la gue r ra , 
a j u s t á n d o s e por c ier to e s t ipend io ó aí-
q u i l e r . 
Alqt i ¡ l< i<Io i ' , r a , s. E l que a lqu i l a , 
el que da cu a l qu i l e r a l g u n a cosa. 
C o m u n m e n t e se usa h a b l a n d o de los 
que a l q u i l a n coches y c a b a l l e r í a s . 
A l q u i l u i i i i c u t o , s. m . a n t . V , A i . -
Qi;i i .Ki! ,eu su segunda a c e p c i ó n . 
A l q u l l u i ' , v . a. Dar ó t o m a r a l g u -
na cosa por c i e r t a c a n t i d a d , p a r a hacer 
uso de e l l a por un t i e m p o convenido. 
A l q u I I u r M o , v. p r o n . Someterse á 
cua lqu i e r serv ic io acc identa l en v i r t u d 
de una recompensa pecun i a r i a . || A r -
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rendarse , ser puesto ó darse en a l q u i -
l e r , en a r r i e n d o . 
A l q u i l ó t e , s. n i . Derecho que se 
pagaba en M u r c i a por la venta de pro-
piedades y f r u t o s . 
A l i j u ü e i ' , s. m . t i l p rec io que se 
da al d u e ñ o de a lguna cosa por usar 
de ella u n t i e m p o d e t e r m i n a d o . II A c -
to de. a l q u i l a r . 
A U i u i l o n , u n , ad j . Que se puede al-
q u i l a r , que, se a l q u i l a . D í c c s e por des-
precio de los coches ó caba l los que se 
a l q u i l a n : t a m b i é n se u^a en el m i s m o 
sen t ido , hablando de las personas que 
se a l q u i l a n para a lguna cosa. 
A i q t i i i m - l i t , s. f . B o t . V . P u i m : 
LEON. 
A l i i i i i n i f l c r l i , s. f. Corona de rey 
eg ipc io , que se hace de una p lanta cu -
yas hojas son como las de l t r é b o l , aun -
que mas p e q u e ñ a s ; las f lores de color 
de a z a f r á n , y de olor m u y suave. 
A l q u i i i i l ü , s. f. '¿\) su s i g n i f i c a c i ó n 
p r o p i a , q u í m i c a por cscelencia : en este 
sen t ido se l ia empleado á veces para 
des igna r el ar te de p roceder á las 
operaciones mas su t i l e s y mas c o m p l i -
cadas de la q u í m i c a ; pero mas c o m u i i -
men te se aplica á una c ienc ia q u i m é r i -
ca, que t ra ta de. las inves t igac iones 
que t i e n e n por objeto la p i ed ra f i l o so -
fal ó e l a r le de t r a n s f o r m a r los m e t a -
les en o r o , y el d e s c u b r i m i e n t o de, la 
panacea ó remedio u n i v c i s a l , que se 
hace cons i s t i r en una sal n e u t r a , m í s -
t ica , ó sal ae.ea. L l á m a s e t a m b i é n 
ciencia o fi losofía h e r m é t i c a , porque se 
a t r i b u y e s u i n v e n c i o u á U c r u i e s ó M e r -
c u r i o . E l p r i m e r esc r i to r que ha ha-
b lado d e l ar te de hacer e l oro os Z o c i -
m o , au tor , gr iego que v i v í a a l p r i n c i -
pio .del s ig lo q u i n t o . 
Al) |u>an lc i i inv i i tv , a d v . S e g ú n las 
reg las de la a l q u i m i a . 
A l q u í m i c o , c u , a d j . Que t iene re la-
ción con la a l q u i m i a . 
. t » ] í ¡ ¡ , ¡ i » ) ¡ l l t . V . Al.Ql'IVllíl.A. 
A U | ii i m i r i l a , s. m . E l que se o c u -
pa de la a l q u i m i a , el que busca la p i e -
dra f i losofa l . 
A l q u i m i l , s, m . Toca ó velo para 
la cabeza que usaban a n t i g u a m e n t e 
las m u j e r e s . || ant . . l i f / u m a i mor i sco ; 
Especie de p a ñ u e l o de l i enzo . 
A i q u l t n r u , s. f. V . ALAMBIQUE. || 
M o d . a d v . l 'am. Por a l q u i t a r a , mez-
q u i n a m e n t e ; poco á poco, con d i f i c u l -
t a d . II Especie de goma que se saca del 
t r a g a c a n t o . 
A l i i u t t n i ' i t t l o , d u , p a r t . p a s . d e A l -
q u i t a r a r . 
. A E q t i i l u i ' t i r , v . a. Sacar por a l q u i -
t a r a . 
A l q u U c o , Geog. E . con 18 v e c , en 
la p r o v . de Segovia, d i ó c de S i g ü c n z a . 
A l q u i t i r a , s. f. P lan ta perenne que 
echa e l t a l l o corto y er izado do puas 
la rgas , agudas y du ra s . L a s hojas son 
p e q u e ñ a s y delgadas, las f lores ro jas , 
y el f r u t o unas v a i n i l l a s . | | V . ADRA-
CANTO , ó T K A C A S T O . 
A l f i u i t i IIÍIC, s. m . A r q . L o mismo 
que a r q u i t r a b e , . q u e es como c o m m i -
m e n l e se dice. 
A l q u i . t r n o , s . m . Sus tanc ia n e g r u z -
ca , bas tan te l í q u i d a , q u e se estrae de va-
r ios á r b o l e s . r e s i n o s o s y oleosos. || M a r . 
Especie de goma l í q u i d a , de color os-
c u r o , que dest i lan a lgunos á r b o l e s r e -
s inosos y oleosos, y que , med ian te las 
p reparac iones necesarias, s i rve para 
e m b e t u n a r ja rc ias , cos tados , costuras 
etc, y abr igar los cont ra la i n t e m p e r i e . 
H Especie de b e t ú n m i n e r a l , sacado 
del ca rbon de p i ed ra , que , p reparado 
conven ien temen te , s i r v e para b a ñ a r ó 
c u b r i r Ja a r t i l l e r í a . 
A l q u i t r n i i i i d o , d n . a d j . M a r . E p í t e t o 
que se da a l cabo, beta ó jarcia-dada de 
a l q u i t r á n . 
A l q u U v n i i i i d o r , s. m . M a r . E l ob ra -
dor del a rsenal donde se da e l a l q u i t r á n 
á la j a r c i a . 
A l q u i t r a n a r , v . a. B a ñ a r ó c u b r i r 
c u a l q u i e r cosa con a l q u i t r á n . 
A l q u i z n , Gcog. V . de la p rov . de 
G u i p ú z c o a , d i ó c . de P a m p l o n a . 
A t r n m c c h , s. m . A s t r o n . N o m b r e d a -
do por los a s t r ó n o m o s á r a b e s a l a r t u r o 
ó cola de la osa. 
ALTA 
A l r e d e d o r , a d v . E n c i rcunfere i ic i j 
en d e r r e d o r , en c i r c ú i t o . en c í r cu lo , ' 
A l r c d e d o r c » , s. n i . p l . l u i n c d i a c i t -
c iones , parajes c i r c u n v e c i n o s , coniij -
nos de a l g ú n luga r d e t e r m i n a d o . 
A l r o t a , s. f. Desecho de estopa pw, ' 
queda d e s p u é s de r a s t r i l l a d a , v la es l i -
pa que cae del Uno al t i e m p o de esna 
d a r l o . 1 
A l r u u e » , s. m . p l , N o m b r e que da-
ban a n t i g u a m e n l e los a lemanes á una¿ 
figuras p e q u e ñ a s de m a d e r a , que mira 
han como dioses d o m é s t i c o s ó lares 
A l s i i c i n , Geog. A n t i g u a prov. d» ; 
F r a n c i a , que fo rma en e l d ia losdopar- ¡ 
l a m e n t o s del a l to y ba jo B i n . 
A l - M n n i n t t , I l i s t . General í i rabe.( | . , | ( - , 
gobe rnaba la E s p a ñ a con el l í t a lo (¡,, 
« E m i n i e n el s iglo V I H ; pero habiciiu.. 
concebido el proyecto de conquistarlas 
p rov inc i a s m e r i d i o n a l e s de Francia, 
f ué venc ido y m u e r t o al f rente de To-
losa , en una g ran b a t a l l a que le pre-
s e n t ó E u d o n , duque de A q u i l a u i a . 
í ü s a s i i a , G e o g . L . con 220 v e c e n ¡ 
la p r o v . y d i ó c . de P a m p l o n a . \ 
A U e h l a t , s. f. Sect . r e i . Xoinbrc 
con que se conoce u n a secta tu rca . ! 
AIMCH Ó A I » , Geog. I s l a del Arehi - ¡ 
p i é l a g o d a n é s : t iene c inco leguas y me-
dia de l a r g o , y una y m e d i a de ancha, i 
A l a l u a , Gcog . L . con 10 v e c , en b. í 
p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo dcL'r- i 
Bel . 
A l s i i i a s t i - o , s. m . B o t . Planta que 
florece en Ju l io y A g o s t o , y cuyas roí- j 
ees e s t á n compuestas de f ib ras blancas. ( 
el p i é d i v i d i d o por va r ios nudos, sus S 
flores blancas y sus s e m i l l a s oblongas, j 
A l M l t i n , s . f. B o t . G e n é r o de plantos, i 
f a m i l i a de las c a r i o f i l á c e a s : suscaracte- ¡ 
i ' i s son: cá l iz de c inco ho jue las , cinc» i 
pe ta los igua les , ovar io con t res estilo.- ¡ 
l i l i f o r m e s , c á p s u l a d e u n a ce ld i l l a y tres ! 
ventalla?. . Contiene, muchas especies i 
i n d í g e n a s , la mayor p a r t e , de. nuestras j 
c a m p i ñ a s y de oiro.s p u n t o s de Europa. 
A l s l o o t ( » l o i i l f » l < > ) , B i o g . Pintor no- ! 
t ab le de l s iglo X V I . E n e l real museo 1 
de p i n t u r a s de M a d r i d se conservan 
cua t ro cuadros de este a u t o r . 
A l s o d u z , Geog. L . c o n 9 1 v e c , en la 
p r o v . y d i ó c de A l m e r í a . 
A l s t c d l o , B i o g . Sabio a l e m á n del si-
g lo X V I , que e s c r i b i ó va r i a s obras cu 
l a t i n , en t re otras la « E n c i c l o p e d i a de la 
B i b l i a . . . 
A l s t r o e i n o i ' . í o n á s . B i o g . Célebre 
negoc ian te sueco, d e l s ig lo X V I I , que 
f o m e n t ó y c s t e n d i ó considerablemente 
el c o m e r c i o de su p a t r i a , introduciendo 
en Suecia m a n u f a c t u r a s y f áb r i cas de 
toda especie, y m e r e c i e n d o la investidu-
ra de noble con que le h o n r ó el rey Fe-
der ico A d o l f o . Su b u s t o fué colocado 
en l a Bolsa de S t o k o l m o . 
A l t a ( S t a . M a r í » d c ) G C 0 g . F . C 0 i l 3 9 
v e c en la p rov , y d i ó c . de L u g o . 
A l t a , s. f. Danza , ba i le que so usó 
m u c h o en E s p a ñ a . | | E je rc i c io que se 
h a c í a en las escuelas de danza, bai-
l a n d o u n paso de cada una de ellas, 
p a r a repasar toda la escuela . [| Asalto; 
e je rc ic io p ú b l i c o de e s g r i m a . || En el 
g o b i e r n o e c o n ó m i c o de la m i l i c i a , la 
no ta por la cua l cons ta la existencia 
de a l g ú n sugeto , q u e h a b i é n d o l e dado 
de baja por c u a l q u i e r m o t i v o , vuelve 
á i nco rpora r se á l a m i l i c i a . Papeleta 
que trae un m i l i t a r que ha estado en-
f e r m o , por la cua l consta que vuelve 
a l s e r v i c i o . || E n los hosp i t a l e s , órden 
q u e se comunica a l e n f e r m o á quietisc 
d á p o r sano , para que deje la enfer-
m e r í a . J] G e r m . T o r r e , ven tana . II ¿ í -
l a m a r ; espresion que denota situa-
c i ó n ó p u n t o en la m a r , lejos de las 
costas . II E c h a r e l a l t a , convidar el 
maes t ro de danza á a l g u n o de sus dis-
c í p u l o s á una c o n c u r r e n c i a en que se 
repasan todos los b a i l e s de la escuela-
A l t a b a q u e , s. m . V . TABAQUE-
A l t a b a q u i l l o , s. m . B o t . V . COR-
REHUELA. 
A H a l i l c . Geog. V . con 63 v e c , «'» 
l a p r o v . y d i ó c . de B u r g o s . 
A l t n f n H a , Geog . V . con 300 v e c . 
en la p rov . y d i ó c . de Tar ragona . -^ 
(ACCIÓN DK) : e m p e ñ a d a c l dia 23 de 
E n e r o de 1812 , e n t r e la d iv is ion o" 
í 
A L T D 
Eróles y el ejército francés que se d i -
rigía al socorro de la plaza. Los esp;i~ 
¡íules coiUuvieron poc algún tiempo 
á los diez mil hombres de que se com-
ponía el ejército enemigo , re t i rándose 
después con el major orden á Igua-
lada. 
A l t a i , Geog. Gran cordillera de mon-
tañas di'l A.sia cenlval, que separan la 
Siberia de la Kalmukia, formando la 
estremiJad septentrional de la vasta 
meseta céntrica del Asia. La palabra 
aíicti , quiere decir, de oro, por creer-
se que aquellas cumbres encierran mi -
llas dei-precioso metal. 
A l t a m a i i d i ' i a , s. í'. Bot. V. SAN-
GUINARIA WAVOU. 
A l t a m e n t e , adv. Perfectamente, 
esceleníemenic; en gran manera , en 
estremo. II ant. V. FUERTEMENTE. ¡| 
f i g . ant. V. íiONOSÍYlCAMENTE. 
A l t n i i i e r O H , s. m. Germ. Ladrou 
que hurta (ior lugar alto. 
A H a n a t a , s. f. awl. V , AÍJTAMILLA. 
Al td i ra rps , Gcog. L . Con 13 vec , 
en la prov. y.didc. de Ávila. 
AltAiulf ta , s. f. Bol . V. ARTEMISA. 
A l t a m u r a , Geog. C. del reino de 
Nápoles, con lf>,000 l i ab . , magnífica 
catedral, y universidad fundada por 
Carlos de Borbon. 
A K i t i m o i * ó A l t o i m o r , (es decir, 
LACO DORADO); lago de la Rusia Asiá-
tica, d 37 leguas S. de Saratov. 
A l t a n » , Geog. V. con 353 vec., en 
la prov. de Castellon , dióc, de. Tor-
tosa. 
Aitiiii i», s. f. Germ. Iglesia,templo. 
A l t a n a a n , d a . Germ. Y. CASADO. 
A U o s i e r í » , g, f. ant. ALTURA, tj; Ar-
te de criar y enseñar los halcones. |[ 
Cax'i de pájaros con halcones ú ' otras 
aves de rapiña. || F ig . Allivez , impe-
- io , soberanía, señorío , dominio, des-
Í
iolismo « autocracia r idicula, insufr i -
dc, fiereza, arrogancia; orgullo, so-
berbia. 
A l t a n e r o , r a . adj. Epí teto que se 
dá al halcón y otras aves de rapiña de 
alto vuelo. || Fig . Altivo, soberbio, ar-
rogante, imperioso, vano. II Germ, La -
drón que hurta por lugar alto. 
A l t a n o s , V . VIENTO. 
A H i i ñ c K , s. f. ant, V. ALTANERÍA. 
A l t a n q i i i a , s. f. Farm, Droga para 
hacer caer el cabello. 
A l t a r , s. m, Lugar elevado, en que 
los hombres enlodas las religiones, 
han consagrado á sus dioses , á sus 
hí roes 6 ó las personas á quienes ve-
neraron con un culto particular de su-
misión y de reconocimiento', y sobre 
el cual les ofrecen sus dones , dirigen 
sus votos, presentan sus víct imas, 
etc. Entre los crisiianos, según sus 
ritos , es un lugar levantado en figura 
de mesa cuadrilonga que sirve para 
celebrar el sacrificio dela misa. || A l t a r 
de alma ó de ánima-, el que tiene con-
cedida indulgencia plenária para las 
misas que se celebran en él. l i c i t a r 
mayor ; el principal donde por lo co-
mún se coloca el santo t i tular. || >£so 
es como quitarlo del a i f a r ; fr. que se 
usa cuando se despoja 6 priva á alga-
no de io que le pertenecía de justicia, 
ó cuando se quita alguna cosa del l u -
gar donde debía estar. || Vis i tar los 
aliares, hacer alguna oración vocal de-
lante de cada uno de ellos, paraalgun 
fin piadoso. i¡ A l t a r de Prothesis ; es-
pecie de credencia sobre la que bendi-
cen los griegos el pan destinado a! sa-
crificio, antes de llevarlo al a í í t t r pr in-
cipal, donde se continúa la celebra-
ción. ¡| Astron. Constelación mer i -
dional. 
A I t u r e I c o , m o , i t o . s. m . d im. de 
al tar . 
A l t a r e l n a , Bot. Y. MILENRAMA. 
A U a r e j o s , Geog. V i con 98 vec. en 
la prov. y dtóc. de Cuenca. 
A l t a r e r o , s. m. El que tiene oficio 
de formar altares de madera y vestir-
los para las fiestas y procesiones. 
A i t a v i u a , Geog. ¡Sombre de dos 
ciudades del reino de Nápoles , una al 
N. de Avellino , con 2,600 hab.; otra 
al S. de Campaña , con 2 ,800. 
Alt r for f , Geog. C. de Baviera, al 
A L T E 
S. E. de Nuremberg, célebre por su 
universidad.=Hay una ciudad del mis-
mo nombre en el ducado de Badén , y 
otra en el de Wertemberg. 
A l t e a , Geog. V. con 1/(30 vec. , en 
la prov. de Alicante, dióc. de Valen-
cia. Está situada á orillas del Mediter-
r á n e o , en la pendiente de un monte-
cilio. 11 M i l . Hija de Agenor y descen-
diente de la familia de DeucaHon. 
A l t e a f i á t i c c , S. f. (fot. Árbol pe-
quefio cuya ílor es de color de violeta 
ó blanca. Tarda cuatro ó cinco años en 
(lorecer. 
A l t e a , s. f. Bot. V . MALVABISCO. 
A l t c m - , v. n . Mar. Ser mas alia la 
la costa ò la tierra por algunos ó algu-
no de sus punios, cón respecto á los 
inmediatos. 
A i t t - í M - j i o , s. in . Med. Nombre da-
do á un humor que proviene de enfer-
medad del h ígado. 
A i t c í n a , s. f. Ouím. Rase salificable 
descubierta en la ra'u dc\a altea. 
A l t c m l m r g o , Geog. C. de Alema-
nia, cap. del principado de Sajonia-
Al temburgo, con 12,000 hab. = Prin-
cipado alemán situado entre la Prusia, 
el reino de Sajonia,' el gran ducado de 
Weimar , y los principados de Reuss, 
Sehwartzburgo y Coburgo. Desde lá 
estíncion de la ramade Sajonia-Gotba'.', 
(1855) á la cual, pertenecía este p r in -
cipado., constituye uno de i o s estados' 
de la Confederación, coii 'el1 Wtulo dé1 
ducado-, tiene 107,000 hab: T . S'Á-
.TONIA. Hay además etí Alemánia otros 
muchos' Aitembufgos , sobVesalicndb 
une> a algunas millas, de Viena , sobre 
el Danubio'^ "* " ' ' ' ' ' *' 
¿Wcnáav t , 'G t ' og ' . L . de Batiera, al1 
S, E. de Bamberg, c'élebre por'la vic-
toria de Kleber sobre l ó s ' aus t r íacos , 
en 1790. 
A H < m k l t - c l i < > » , Geog. L . de la V r u -
sia Bcnana , al N . de Coblenza. Céle-
bre por los diferentes combaiesdeque 
fué teatro entre los prusianos y los 
franceses , durante- las guerras de la 
revolución, sobre todo por aquel en 
que muriera el muy temido general 
republicano Marceau" (1796). 
A l t e n u t e t n , Geog. Castillo de S»jo-
nia-Meiningen, donde cogieron á Lu -
tero vpara conducirlo á Warüra fgo : 
A l t e r d e Chaon , Geog. V. de Por-
tugal. 
A l i e r A b l l i d a d , s. f. Susceptibili-
dad de alteración . cualidad de lo que 
es alterable. 
Altei-alule , adj. Que puede a l terár -
se, que es susceptible de al terácidn. 
A l t e r a c i ó n , S. f. Acción y efecto' 
de alterar ó alterarse. || F í s . Câmbio 6 
modificación producida en el estado1 
general de un cuerpo ó en alguna de 
sus cualidades. || Pato!. Cambio de 
bien en mal , hablando del tempera-
mento , de la sa lud , del organismo, 
etc. | i F ig . Agitación, inqmetud 6 con-
moción del a lma, que se manifiesta 
involuntariamente al esterior. ya por 
la palidez del rostro, ya por la r u b i -
cundez, ya por las miradas, ya por la 
voz', etc. II Mudanza, variación, cam-
. bio que puede haber en el carácter , en 
el humor , en el trato, en las costum-
bres del hombre, il Sed, acompañada 
de sequedad de la lengua y de la gar-
ganta'.' ¡j Mús. Cambio que le hace su-
bir á tal 6 cual intérvalo de la escala, 
subiéndole ò bajáridolé un semitono. 
A l t e r a d o r , r a . s. El que altera, 
A H e r n n t e , adj. Epíteto que sé ha 
dado á los medicámentos,1 qiie cam-
bian de un modo insensible y sin pro-
ducir evacuaciones, el estado dé los 
sólidos y de los líquido:); tales son 
muchos medicamentos que se admi-
nistran en las enférmedades crónicas 
de las visceras abdominales y del' sis-
tema linfático. 
A l t e r a r , v . a. Modificar , cambiar 
el estado de una cosa, j) Patol. Modifi-
car , producir un cambio sensible y 
desventajoso en la economía , medi -
camentos, etc. II Descomponer , tras-
tornar, invertir el órden de las cosas. 
J| Corromper, viciar, depravar, ha-
blando de las costumbres, incliñacio-
ALTis 
nes , etc. [j Turbar , peí turbar el ó r -
den, la tranquilidad de una familia,de 
un pueblo, etc. || Disminuir , enfriar, 
hablando de la amistad, de un senti-
miento de ternura, de amor, etc. 
A l t e r a r s e , v . p ro» . Modificarse, 
variarse, cambiarse. |j Descomponer-
se, trastornarse, depravarse, viciarse. 
(I Corromperse, deteriorarse, perder-
se, hablando de vinos y licores. |J I n -
comodarse, perturbarse, etc. 
A i t e r u t i t o , v » , adj. Que altera, 
que cambia las propiedades . de un 
cuerpo. 
A l t e r c a c i ó n , s. f. Acción y efecto 
de altercar. 
A i t c r c u d o , s. m . Disputa , porfía, 
cues t ión , contienda. 
A l t e r c a d o , 4a . 'par t . pas. de A l -
tercar. , 
A l t c r c a d » r , r a . s. El que alterca, 
cuestiona ¿ d i s p u t a , el que es amigo 
de altercar ó anima á otros á que alter-
quen. 
A l t e r c a r , v. n. Disputar, porfiar, 
cuestionar, armar porfías , disputar 
etc. 
A l t e r i n , s. f. Bot. Género dé plan-
tas de Madagascar. 
A l t e r n a c i ó n , s. í . Acción y efecto de 
alternar. 
A i t e s - n n d a s n C M í e , adv. V. ALTEÍI-
NATIY AMENTE. 
A l t e r n a r , y. a. y n . Obrar alterria-
tivám:c'nté;~Yariàrlas acciones diciendo 
ó hàcierítld ya'unas cosas, ya otras, re-
• pitiéfrdoloé'Síicésivá'meiHe. Es verbon. 
cuando llcVá' la proposición en, y a. 
cuándo" Carece de ella. ll 'Mat. Compa-
rar ten tina.preposición geométrica, án-' 
: tecedcntc''coii anteceden té', y- coiise-
cuenic con consecuente. í iTig. ' Asistir 
¡íalgüría réuiíion con a lgünas perso-
nas, tener trato con ellas ele. 
A l t e r n a t i v a , s: f. Sucesión dc'dos 
cosas que alternan, ¡j Opcfon,'elección 
entre dos ó muchas'cosás.'•' -
A i t e r n a t i v a n t e ñ i c , adv. De una 
manera alternativa, con al ternación. 
A l t e r n a t i v o , Va. Calíiicacioft 'quc' 
se dá comunmente á las cosas qiie se: 
suceden ú obran altcrnativamente.il 
Que se dice ó hace con alternación. 
A t t c r n i r o r o , r a . adj .Bot. califica-
ción de las-plahtás cuyas flores'son al-
ternas! 
A l t è r n i n o l l i i d o , d n . adj. Bot. Ca-
lificación de las p lañías cuyas hojas 
son "aftérnn's. 
A l t é r n í ' p c i l o , adj. Zoól. Califica-, 
cion de los aniraalés cuyas patas son 
alternativariiehté de distinto color. 
A l t é r n o , n a . adj. Poes. V. ALTER-
NÁTÍVo'H'Bót. Cáliíicaciòn que se dá á 
la dis'posicióh dé l a s partes de uh'veje-
ta!, y en particular á las hojas cuando 
se hallan còfocádas á uno yd t ro lado 
del eje, pero en un mismo plano, y'sin 
ser opuestas ni vertieiladas. |] Geom. 
Ángulos d l t e m ó s , los que están forma-
dos por dospara le lás cortadaspor una 
misma secante, y cuyos lados y vérlí-
ees están opuestos.' \\-"V6g.Proposición 
alterna'; comprende dos partes 
opuestas, de las que hay que admitir 
una. II Blás. Epíteto que se aplica á 
los cuarteles y figuras que se colocan 
alternadamenlc. 
Altero .no , s o . adj. V. ALTIVO. || 
Mar. Aplícase al buque demasiado ele-
vado de obras muertas, y con particu-
laridad delque por mucho arrufo tiene 
cscesiva mayor altura en los estremos 
que en él medio. 
AUei - f twc i iua i , Geog. A i d . de Su i -
za, al S. O- de Constanza; tiene 2,000 
hab., y es célebre por la victoria que 
alcanzaron ios suizos sobre Maximi-
liano'en 1499. 
A l t e s , Geog. L . con 20 vec. en la 
prov. de ' Lérida . dióc. de la Seo de 
ürgel . -
A l t e t , Geog. L . con 26 vec. en la 
prov. de L é r i d a , dióc. de la Seo de 
Urge!. 
A l t e z a , s. m . ant. V. ALTURA. [I 
Tituló de íionor, tratamiento que se dá 
á los hijos de los reyes, á los príncipes 
soberanos f â algunas corporaciones. 
Hoy está también concedido este ridf-
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culo tratamiento al que tenga la re-
gencia del re ino , durante la menor 
edad d , i rey. Ij F i g . Elevación, sub l i -
midad, escelencía. 
A l t i b a j o , s. m. Esgr. Golpe derecho 
que se dá de alto á bajo. I! Com. Cierto 
género de tela, que parece ser la que 
hoy llamamos terciopelo labrado, cu-
yo alto eran las flores y labores. 
A H I b a j o a , s. m. p l . Sinuosidades 
deun terreno desigual. || F ig . Variedad 
de los sucesos, ya prósperos, ya ad-
versos. 
A i t i c n , s. f. Entom. Género de i n -
sectos del órdei: de los coleópteros te-
t rámeros , familia de los cóclís. Son 
muy pequeños y de coloresbrillantcs y 
variados, saltan con gran velocidad y 
escapan al momento que se quiere co-
gerlos. Su cabeza es saliente, las pier-
nas posleriorestiuncadas en su estre-
mo, sin prolongación part icular , el 
tarso nace de este estremo y su cuerpo 
no iguala ¿ la mitad de la pierna. 
A l t i c o p o , s. m. Entom. Género de 
insecles co leópteros , propios de Nor-
mandia y de algunas otras partes de 
Europa. 
A l t i l i r c u e n t e , adj. Y oes. Sublime, 
elevado , que habla ó escribe con elo-
cuencia. 
A l t í l o e u o , e i i a . a d j . V. ALTILOCUEN-
TE, j) Orni l . Que tiene un conto muy 
eslrepitoso, hablandodc pájaros, fj L i -
ter, ant. V. ELOCUENTÜ-
A l t i l l o , f i a . adj. d im . de a l to . \\ s. 
m . Cerrillo, sitio elevado. 
A l t i l l o , Geog. A i d . de la prov. de 
Ciudad-Real, dióc. de Toledo, pobl. 
26 vec.; 
A l t i n a c t r í n , s. f. Geom. Parle de ía 
geometr ía . práctica que enseña á me-
dir alturas. 
A U í m c t r i c a m c n t c , adv. De una 
manera a l t imét r ica . 
A l t l n i ú t r i c u , c » . adj. Geom. QUo 
pertenece á lá alt imetria. 
A l t í m e t r o . s.m.Geom. Instrumen-
to pára medir alturas. || adj. V. ALTI -
METRICO. 
A I t i n , s. m.. Numism., Moneda de 
Moscovia, equivalente á medio real en 
España , y no á uno, como dice Ter-
reros, 
A l t i r o f l t r o , s- m . Omit . Género de 
aves trepadoras, cuyo pico es mas a l -
to que ancho. 
AKÍH, S. m. Mi t . Bosque jconsagra-
do á Júpi ter Olímpico, jun toa l cual se 
celebraban los juegos olímpicos. 
A U i s a . s. f. Eniom. Género de i n -
sectos coleópteros t e t r ámeros , suma-
mcnle pequeños, que saltan lo mismo 
que las pulgas, y que se encuentran 
con abundancia en varias legumbres. 
A l t í s i m o , mo .ad j . super, de al to. 
l\ s. m. E l Alt ísimo ; nombre que por 
escelencia se d á á D i o s . 
. A l t U n t c t r í a , S. f. V. ALTIMETRÍA. 
A l t i s o n a n c i a , s. f. Estilo, modo de 
hablar ó de escribir retumbante. 
A l t i s o n a n t e , adj. Foes. Epíteto. 
que se dá al estilo retumbante. 
A l t í s o n o , n a . adj. Poes. V. A L T I -
SONANTE. 
A l t i t o n a n t e , adj. Mi t . Que truena 
de lo alto; epíteto dado á Júpi te r por 
ser el dios del trueno. 
A l t i t u d , s. f. ant. V. ALTURA. 
A l t i v a m e n t e , adv. con altivez, de 
una manera altiva. 
A l t i v a r s e , v . pron. ant. Llenarse 
de altivez. V . ENSOBERBECERSE. 
A l t i v e c e r , v. a. ant. Enorgullecer, 
causar altivez, poner vano y presun-
tuoso á alguno. 
A l t i v e c e r s e , v. pron. Enorgulle-
cerse, envanecerse, ensoberbecerse, 
ponerse vano y presuntuoso. 
A l t l v e d a d , s. f. ant. V, ALTIVEZ. 
A l t i v e z , s. f. Orgul lo , a l taner ía , 
arrogancia, soberbia, presunrion, va-
nidad, amor propio escesivo. 
A l t i v e z a , s. f. ant. V. ALTIVEZ. 
A l t i v i d a d , s. f, ant. V. ALTIVEZ. 
A l t i v o , v a . adj. Allanero, orgullo-
so, soberbio, presuntuoso, arrogante, 
que tiene un amor propio escesivo. 
A i t k i r c h , Geog. C. de Francia y 
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cab. de depar lamen lo. al.S. deColmar, 
con 287'6 hab. 
A l t o , t a . adj. Levantado, elevado 
sobre la tierra. || Que tiene gran esta-
tura, gran tamaño, como á r b o l a l to , 
hombre alto, casa al ta , ele. |( F ig .Es-
celso, eminente, superior, espleniioro-
so, brillante, si se habla de buenas 
obras, de virtudes notables.=Sub!ime, 
elevado, notable, digno, magnán imo , 
e5celente, e l e , hablando de las per-
sonas y de sus cualidades morales ó 
intelectuales. \\ Encumbrado; aplicase 
á los sugetos, emplcosy dignidades de 
gran elevación, ¡j Grande; hablando da 
los dc l i tosúofcnsas . 11 Epílcio cine se 
tia á las calles, provincias á países que 
están mas elevados. \\ Considerable, 
exorbitante, muy subido, carísimo, 
etc., hablando del precio ó valor en 
venta, delas cosas. || Profundo, hondo, 
insondable, hablando de mares y rios 
caudalosos. || Aplícase también á las 
fiestas movibles del ajõo, guando caen 
mas larde que eri otros anos, y asi se 
dice: altas ó bajas,par a b r i l son las 
pascuas. II Blas. Epí teto que se dá á 
la espada cuya punta está hacia ei ge-
fe y la guarnición abajo. 
A l t o , s .m. Altura, loque tiene de 
elevacionunacoia. H En tas casas,cada 
uno de los pisos ó suelos que dividen 
sus cuartos, ¡i Cima, cumbre, cresta, 
cabeza, cúspide, pináculo de cualquier 
edificio, de una montaña, cerro, colla-
do, sitio elevado en el campo. II Fig . 
Colmo, apogeo, último grado de una 
cosa. II M i l . Detención ó parada de la 
tropa que va marchando,=Voz de 
mando que sirve para detenerla tropa. 
II Con alusioná la voz demando de la 
milicia, se uslj para que otro suspenda 
la conversación,discursoócosa que es-
tá haciendo. \\ Mús. Voz ó instrumento 
que gira por signos agudos.^Cual-
quiera vozpuesia sobre el bajo. || Alto 
a l i i ; espresion que sirve para suspen-
der Odcleuer á alguno en el paso ó en 
el discurso, il Altó de'aiá ó altada aqu í ; 
ioc. fani. conque se manda á otros que 
se retiren del sitio que ocupan. |¡ F ig . 
Altos y bajos; desigualdad, variedad 
de las cosas; y así se dice: hay alios y 
liajos en la vida; esto es. Ia vido es 
úna miscelánea incoherente de bienes 
y males. |1 Hacer alto: pararse ó dcie-
nerse en algún lugar. = F Í g . Reflexio-
nar, parar In consideración sobre algu-
na cosa. II loe. adv. />e alio ti ¿a jo ; de 
. in iba fi bajo. |] l o t . fig.De lo al io: de) 
cielo. (I loe. adv. Por a l to , por singu-
lar favor, por particular protección, 
n n seguirlos t rámites ordinarios, etc. 
II Fras. Pasar ;wr al io: omitir, no ha-
cer mención ó mérito de algo; disiinu-
far, tallar, pasar en silencio alguna co-
sa: especialmenle en los discursos, 
cuentas, etc. 
A l t o - B S o r d o , calificación ant. ó so-
brenombre que se daba d un navio de 
guerra y también à todo baque 
grande. 
A l t o ( « m i J n « n d e ) , Geoj. F . con 
'¿G vcc., en la prov.y dióc. de í .ugo. 
. * H o b n r , Geog. V. con59vee., en 
la prov. deLcon, dióc. de Astorga. 
A I t o m , s. m . Numism. Moneda 
liúngara equivalente á un zequi, 
A l t o m l r n , Gcog. Sierra entre las 
provindasdeCuencay Guadalajara, ra-
mificación de la antiguacordillcra Car-
petovetómea. 
A i t o n a , Geog. C. y puerto de Dina-
marca, 5 orillas del Elba, la mayor del 
reino, despuesde Copenhague, su cap. 
cuenta cerca de 30,000 hab., magníf i -
cos establecimientos literarios, gimna-
sio académico, escuela de comercio, 
anfiteatro deanatomia, bibliotecas,ca-
pa de moneda, gran movimienlo indus-
tr ial) ' comercial,con la esmerada .cons-
trucción de buques mercantes. 
A l t o r , s .m. v . ALTURA, 
A I t o r n . s. f. Bol . Género de plantas 
de la familia de las rubiáceas. 
A H o r f , Geog. C. de Suiza, cap. del 
canton de Un,con 40,000 hab. Piiede 
considerarse como la escala de las mer-
cancías que van por el S. Gotardo á 
Suiza óá Italia. Es también, pordecirlo 
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así lacuna de la libertad suiza, comolle-
na de recuerdos monumentales é his-
tóricos deGuil le lmoTel^el gran liber-
tadorde loscantones. 
A i t o r i ' i c o n , Geog. A i d . de la prov. 
de Huesca, dióc. de Lérida, pob. 31vec. 
A l t o » A l p e » , A l t o s P i r i n e o s , Geog. 
V. ALPES y PIRINEOS. 
A l t o s L u g a r e s , s .m .p l . Hist. re í . 
Colinas, montañas ó eminencias sobre 
las que ios idólatras ofrecían sacri-
íicios. 
A l t o z a n l l l o , s . m . dim. de attozdno. 
A l t o z a n o , s. m . Cerro ó monte de 
poca altura, situado en un terreno llano. 
A l t r i t i m i z , s. m. Bol. Género de 
plantas penpelalias, familia de las le-
guminosas. Sus raicos sOn fibrosas, 
ramosas y casi leñosas, y penetran 
profundamente en la tierra; el tallo es 
recto, cílhidrico, algo velloso y media-
namente ramoso: crece hasta la altura 
de catorce pulgadas, aunque hay algu-
nos que'lleg'an á la de'treinta; las So-
jas son'altc'fnas,' defün' tejido; flojo y 
esponjoso, sentinas s'olò;Èn,caatro'es-
pecies, en las otra3 'díjitbdas y d i s t r i -
buidas circularmente eri el ápice de un 
peciolo largo, concinco ósiele hojuelas 
oblongas de un verde casi claro y l le-
nas dovcl lo . Sus flores, son grandes, 
blancas, azules, rosadas ó amarrllaV, y 
dispuestas en espigas terminales a l re-
dedor de un eje, cuyas somillas'son 
duros, orbicular es,mediana men te grue-
sas, un poco achatadas, blanquecinas 
al csterior y amarillas en lo interior; [¡ 
Semilla de la. planta dt'l ' i t i tshio'nom-
bre. I] En algunos cabildos de l i is ' igle-
sas, catedrales y colegial'es'de-Esfiaña, 
especialmente en Castilla, el caraioli-
llo que sirve para votar, juntamente 
con unas habas blancas hechas'dchue-
so ó de marfi l . •"• ' 
A l t r a n t i t a t l t , Geog.L; dela Sajonia 
prusiana, célebre por la paz firmada en 
ITOti, entre Cárlos X I I ele Sueeia y A u -
gusto H de Polonia, quien la rompió y 
violó después de la derrota de aquel en 
Pultawa, por el ejército raso que en 
persona mandaba Pedro el Grande. 
A i t r o n , Geog. L . con 30 vec. en la 
prov. de Lérida, diócesis de la Seo de 
Urgel. 
A l t u r a , s. f. Dimension de un cuerpo, 
estimada en un sentido perpendicular 
á la tierra, como ¡a o i twra de u n á r -
bol, etc.; elevación de un cuerpo con 
relación á la supeiTicie de donde [jarte. 
)j Alto, eminencia, cumbre, cima, pun-
to cu lminante ,p ináculo ,cúspide , ' i Una 
de las tres dimensiones del cuerpo s ó -
lido, a A l t u r a de la v i s ta : línea recia 
que baja de la vista, y es perpendicu-
lar al plano geométr ico. | | Astrol . Eleva-
ción de un astrOjnúmero de grados.de 
minutos ó segundos, comprendidosen-
tre el astro y elhori ionte.—Alturame-
r id iana: la máxima altura que el sol, ú 
otro cualquier astro, tiene cada dia, 
cuando está en el meridiano, ll A l t u r a 
v iva del agua: en la hidrometr ía , línea 
perpendicular tirada desde ia supevQr 
cic del agua á la profundidad del rio ó 
canal que se mide. || Estar en grande 
a l tu ra ; eslar uno muy elevado por su 
dignidad, por sus bienes, por su favor, 
etc. II Astrol. Tomar la a l turadol polo; 
medir la elevación de este sobre elbo-
m o n t f j . = / ) e p a s o í i i £ e r t o r : la meridia-
na de ua astro sobre el horizonte.—De 
paso inferior: la meridiana debajo del 
horizonte.=.De polo: la angular com-
prendida entre el horizonte y el polo 
elevado del lugar, y es igual á la l a t i -
tud de este=jL.[£ura observada: la de 
un astro obtenida inmediatamente por 
la o b s e r v a c i ó n . ^ A l t u r a aparente: la 
observada, corregida solo de la depre-
sión del horizon le. = J U fura verdade-
ra : la aparente corregida de refracción 
y pa ra lge .=AJ íu r ( i í correspondientes: 
las tomadas á un lado y otro del mer i -
diano, iguales coda una á s u correspon-
diente, para el mismo objeto de averi-
guar el estado del relo¿*=.d¡£i ira ajífe-
ttim'diana y p o í t m m d ¡ a n a : l a de cual-
quier astro antes de.líegar y después 
de haber pasado,por el meridiano. j | 
Mar. AUura del codaste: la vertical to-
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mada desde el estremo superior dclco-
daste hasta el nivel de la qui l la .=De 
la roda: la vertical contada desde el 
estremo de la roda hasta el nivel de la 
qu i l l a .=De bateria: la que inedia en-
tre el bat iportè bajo la primera bate-
ría y la superficie-del agua.=De topes 
la vertical que media entre el tope y la 
cubierta superior; otros la cuentanhas-
ta la linca del agua. 
A l t u r a . Geog. V, con 341 vec. en la 
prov, iic Castellon, dióc. de Segorve. 
Es de reciente fundación. 
A l t o r raza . Gcog. Barrio con 98 vec, 
en la prov. de Logroño, dióc. de Cala-
horra. 
A i l - . i i i m , s. í. pl . Üsasc figuradamen-
te, hablando de tos cíelos, y en es^ 
te sentido se dice: tíios de las alturas. 
A l n a , s. f. Mar. V. LVA.. 
A i i i a t o , s. m. Mam. Género de mo-
nos de la familia de los cuadrumales y 
t r ibu de los monos de Cuvier. Su faz 
está desnuda de pelo, la nariz aplasta-
da, las ventanas de esta anchas y abier-
tas hacia los "lados, los^arrillos guar-
necidos á ' los lados de pelos leonados 
claros, con grandes pelos negros sobre 
los ojos. Las piernas y los brazos son 
cortos, relativamente á la longitud de 
su cuerpo; lo interior de las manos y 
plantas de lospiés son de piel desnuda, 
y Ja parte superior cubierta de pelo 
corto, pardo rojizo.- La cola iguala ó e s -
cede i . Ja longitud del animal entero, es 
lampiña eoel últ imo icrcto de su lar-
{«>• y parece dotada de una guandesen-
sibilidad yde t ^ l fuerza, que con fre-
cuencia, alprecipiigrse do las.copas de 
los árboles mas elevados, en la mitad 
de su calda, se les ve engancharse á 
cuajquiei-a rama aislada, columpiarse 
desde ella, arrojarse de nuevo y salvar, 
un espacio bastante considerable. 
• A l u b i a , s. f. V . JÜDÍA. 
A l u b i a . V - ALBOKNO. 
A l u c e m a . V.,ESPLIBGO. 
A I t t e c t a , s. f .En lom.Género de i n -
sectos lepidópteros, familia de los noc-
turnos; sus caraclercs esenciales son 
palpos superiores poco aparentes, los 
inferiores grandes, inclinados adelan-
te y con el último art ículo levantado, 
una trompa distinta y antenas simples. 
A l u c i H t - , v. a. ant. V. LUSTRAD en 
su segunda acepción. 
A l u c i e d a d , s. f. ant. Luces, cono-
cimientos. V. ILUSTRACIÓN. 
A l u c i n a c i ó n , s. f. Aprensión, i l u -
sión, error de los sentidos, en el que 
toma parte la inteligencia, sensación 
producida por una causa interior sin la 
acción del escilante esterior. || Afección 
mórbida de los nervios, é ilusión que 
ocasiona. H Acción y efecto de aluci-
nar ó alucinarse. || F i g . Todo desvío de 
Ia imagina ciou. 
A l u c i n a d a m e n t e , adv. Con aluci-
nación, de una manera alucinada. 
A l u c i n a d o , d a . part. pas. de A l u -
cinar, 
A l u c i n a d o r , r n . s. Escritor, poeta 
ú orador, cuyo fiorido, elegante y pom-
poso estiío impide conocer los defectos 
sustanciales, la nulidad de las ideas, 
la incoherencia de pensamientos, la 
falla de fondo, etc. 
A l u c U t a i u l c n t o , s . m.ant . V . A L U -
CINACIÓN. 
A l u c i n a r , v< a. Ofuscar, fascinar, 
deslumbrar, engañar por una especie 
de encanto, que hace que no se vean 
las cosas como'ellas son. 
A l u c i n a r s e , v. pron. Ofuscarse,fas-
cinarse, deslumhrarse, engañare , con-
fundirse, periurbarse; turbarse lossen-
tidos, la inteligencia, etc. 
A l u c i o , Hist. ,Príncipe de los cel t í -
beros, aliado de Aníbal y Cartago; con-
mo* ido por el r'asgo magnánimo de 
Escipion, que le devolvió sin rescate 
una jóven de estraordinaria hermosu-
ra, con .quien, pactara himeneo , se ad-
hirió al partido de los.romanos, cuya 
causa abrazaron también cuantos pue-
blos, le prestaban obediencia y vasav 
Haj.e. 
Á i u c o n , s.. m. Ornit . Cierta clase de 
mochuelos, de los que bay muchas es-
pecies, unos son tan grandes como un 
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capon, y otros como un pichón; SQ co-
lor es aplomado, y sus patas blancas, 
el pico del mismo color, los ojos gran, 
des , negros y cercados de plumas pe-
queñas . Su canto es espantoso. 
A l u d a , s. f- Entom. Hormiga con 
alas. 
A l u d e l , s. m . Farm. Olla ó vaso pa-
ra las sublimaciones. 
A l u d i r , v. n. Hacer alusión, hacer 
referencia á alguna cosa. 
A l u d o , d a . adj. Que tiene alas. 
A l u c i s g a r , v . a. ant. V. ALARGAR. 
A l u c ñ c , adv. dc I . ant. Lejos. 
A l i i f i - a r , v. a. anl. Y. COLCMBBAK. 
« t u s a r , v. a. V. ALQBILAR. • 
A l a mi ) r u d í s i m o , m a . adj. Super, 
de alumbrado. 
A l u m b r a d o , d a . part. pas. de Alum-
brar. ¡I adj. Que tiene mezcla de'alam-
bre ó participa dc í l . -; 
A l i i i n l i r u d o , s. m . Conjunto de lu-
ces que alumbran alguna población 6 
sitio. 
A l u m b r a d o s , s. m . p l . Sect;reí . 
Sectarios que vivían a l ' prraciphy-tie! 
siglo décimo-sépt imo; soSteTtiañ-tútre 
otros errores que toda la peTfeccion 
consistia solo en la contemplación .y 
la oración, y que en ellas los alumbra' 
ba el Espivilu-Sanio. 
A l u m b r a d o r , r a . s.Elquealao]|bra. 
A l i i m S t r a í i i i e n t O , S.m. ACCÍony e-
fecto de alumbrar. )| Unido á los adje-
tivos bueno, feliz, equivale á b u e n par-
parto, feliz parto. 
A l u m b r a r , v . a. Iluminar, dar luz, 
despedir claridad un cuerpo luminoso. 
|| Traer , sacar una luz para ver una 
cosa ó hacer que vea una persona..|| 
Asistir con una luz á alguna función 
de iglesia ó procesión. || ant. Parir la 
mujer. |] Mar vista el ciego. || Fig.Ilus-
t r a r , instruir , e n s e ñ a r , dar á conocec 
con claridad á otro lo qne ignoraba, 
dudaba ó no alcanzaba. | i Fam. Dar 
garrotazos, l eñazos , estacazos , etc. || 
Toen. Entre los tintoreros, meter los 
tejidos, madejas, etc. en una disolu-
ción de alumbre hecha en agua, para 
que reciba después mejor los colores, 
y resulten mas permanentes, i) Agr. 
Desahogar, desembarazar la vid ó ce-
pa de la tierra que se le había arrima-
do para abrigarla , á fin de que, pasa-
da la vendimia, pueda introducirse el 
agua en ella. 
A l u m b r a r s e , v. pron. Instrnirse, 
i lustrarse, adquirir conocimientos. || 
Fam. Tocarse del vino, hacerse ale-
gre, etc. 
A l u m b r e , s. m . Quím, Sal* que re-
sulta de la combinación del ácido sul-
fúrico con la a lúmina . Se encuentra 
formado naturalmente en varias tier-
ras y piedras , de las cuales se esirae 
por cf agua, y se reduce á cristales 
mas ó menos blancos y trasparentes; . 
Se hincha y liquida al fuego y sirve de 
mordiente para t e ñ i r . = D e pluma; el 
que se encuentra naturalmeute crista-
lizado en hilos ó filamentos algo pare-
cidos á las barbas de una pluma. —De 
roca; se hadado este nombre al _qae 
se encuentra naturalmente en crista-
les, parecido á las rocas por su figura. 
= Sacarino; mezcla artificial de alum* 
bre y azúcar , que se usa en la medici-
na como astringente. |) Zucarino. V. 
ALUMBRE SACARINO. || Alumbreescisibe 
ó de salamandra, lo mismo que alum-
bre de pluma. 
A l u m b r e r a , s. f. Mina de alumbre, 
lugar en donde se trabaja el alumbre. 
A l u m b r e s , Geog. L . con SSi) vec, 
en la prov. de Murcia, dióc. dc Carta-
gena. 
A l ú m i n a , s. f. Quím. Óxido de alu-
minio ; principio constituyente mas 
principal de las arcillas, pizarras y de 
las minas de alumbre. Cuando esta sus-
tancia se halla pura, es blanca, pulve-
rulenta, suave al tacto, inodora, insí -
pida y fusible solamente al soplete, del 
osígeno é hidrógeno: se adhiere á la. 
lengua, unida al agua adquiere una 
propiedad plást ica, que pierde en la 
calcinación, pero que vuelve á adqui-
rir con los ácidos; tiene mucha, afini-
dad con las materias colorantes Teje--
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tales, á las cuales se une y se precipi-
ta para la formación de las lacas. 
A l u m i n a d o , d a . adj. ant. Epí teto 
qae se dá al ciego que ha recobrado la 
vista. 
A l u m i n a r , v . a . ant. V . IniMiNA.it. 
A l u m i . i a r i o , v ia . adj. Miner. Ep í -
teto que seaplica á las piedras volcáni-
casqueconiienen alumbre formado del 
todo. 
A l u m í n a l o , s. m. Quim. compues-
lo salino formado por la a lúmina en 
combinación con ciertas bases. Es so-
luble en los ácidos, después de haber-
ío derretido con un álcali . 
A l u m m i c o , c a - adj. Quím. Que 
contiene alúmina. Se usa comunmen-
te en el femenino, aplicándose á las 
sales cuya base es la a lúmina . 
A l u i u í n i c o — A m o n í a c o , e n . adj. 
Quím. Que está compuesto de a lúmina 
y de amoníaco-
A l u m í n i c o — n m ó u i c o , c » . adj. 
Quím. Que contiene sai a l u m í n k a y 
amónica. 
A i u t n í n l c o — b n r i t i c o , c a . adj. 
Quím. Que está compuesto de sal a ¡u -
míníca y barítica. 
A l u m í n l c o - c á l c i c o , e n . a d j . Quím. 
Que está compuesto de sal a l u m í n k a 
combinada con otra de calcio; 
A l i n í n l c o - h i d r l c o , c a . adj. Quím, 
Que está compuesto de sai a lumínica 
en combinación con la sal hídrica. 
A l n m i u l c o - i í t f c o , « n . adj. Quím. 
Que está compuesto de la sal a l u m í n i -
ca combinada con la lítica. 
A l u m í n l e o - m a g n c s i e o , c a . adj. 
Quím. Epíteto que se dá á los-resulta-
dos ó compuestos de la sal alumínica 
combinada con la sal magnés ica . 
A I d mini ! c o — p o t á s i c o , - c a . adj. 
Quím. Epíteto dado- al resultado de la 
combinación de la sal de a lúmina con 
la de potasa. 
A l u m í u f c o - s i l i c f t t o , s. m. Quím. 
Sal en que la a lúmina y el sílice ejer-
cen s imul táneamente las funciones de 
ácido. 
A l u m í n I c o - s ó d i c o , c a . adj. Quím. 
Que contiene sal a lumínica combinada 
con la de sosa. 
^ A l u m í u l c o - c í n c i c o , c a . adj Quím. 
Epíteto que espresa la combinación de 
la sal a lumínica con la cíncica. 
A l u m i n f d a s , s. f. p i . Miner. Fami-
lia mineral que comprende todas lases-
pecies formadas de a l ú m i n a , sola ó 
combinada con otras bases, respecto 
de las cuales tiene el carácter de ácido. 
A I » m l n i t e r o , r a . adj. Aplícase á 
la tierra que contiene aluminio. 
A l u m i n i o , s. m . Miner. Uno de los 
metales que Thenard coloca entre los 
de la primera sección: es una sustan-
cia metálica que se obtiene bajo l á f o r -
ma de un polvo gris, en el que hay mez-
cladas algunas piedrecitas relucientes. 
A l u m i n U a , s. f. Quím. Tr isól furode 
alúmina; es de color blanco mate, opa-
cojraspadura bril lante, inscduble en el 
agua, se adhiere á la lengua; se com-
pone de ácido suífúricoj a lúmina y 
agua. 
A l u n i l n o s o , s a . adj. Quím. Que 
contiene a lúmina , que está formado 
de alúmina ó que tiene sus propieda-
des. 
A l i i m t n ó x i d o , s. m . óx ido de a lu -
minio ó a lúmina . 
A l u m i n a r , v. a. V. ILUMINAR. 
A l u n a d a , adj. Mar. Aplícase á la 
vela que tiene alunamiento. 
A l u m n o , n a . s. Discípulo ó perso-
na criada ó educada desde su niñez por 
alguno. (Acad.) Aunque nada mas d i -
ce esta grave corporación, se entiende 
también por alumno todo individuo 
matriculado ó inscrito en un colegio ó 
universidad, con objetode estudiar al-
guna de las materias que allí se ense-
ñan, cualquiera que sea su edad y el 
tiempo que permanezca en el estable-
cimiento. 
A l u n a d o , d a . adj. V . L u n á t i c o . | | 
Dícese del caballo que padece algún 
género de constipación ó encogimiento 
de nervios. [J Dícese también del javali 
á quien por ser muy viejo han crecido 
los colmillos, de manera qae casi siem-
pre llegan á formar media luna ó a l -
go mas, de sueile^que no puede herir 
con ellos. II Calificación que se dá al 
tocino cuando se corrompe ó pudre sin 
criar gusanos. 
A l u n a m i e n t o , s, m . Mar. Corte en 
forma de arco mas ó menos curvo que 
se dá á las velas en sus orillas llama -
das d e p u j á m e n , y raras veces en las 
de caída, suele ser cóncavo como el de 
la sobrcmesana,<icombexo, como el de 
los foques, cangrejas, etc, 
A l t m s n r , v. a. ant. V. ALARGAR* 
A l u n i t a , s. f. V. ALUMINIIA. 
A l t i ñ a r s c , V. pron. ant. V. ALE-
JAKSK. 
A l n q u e t c , s. m. ant. V.LUQUETE, 
A I u v n o s , s. m. p l . Eniom; (iénero 
de insectos del órden de los coleópte-
ros, sección de los t e t r ámeros^ fami l i a 
de los cíclicos. Difiere de ¡os hispos so-
lo en la extremidad de sus m a n d í b u -
las que terminan en un solo diente, re-
cio y puntiagudo, presentando al lado 
interno otro mas pequeño , la cabeza 
esiá enteramente descubierta, con las 
antenas muy cerca una deotra, filifor-
mes y dirigidas adelante. Es proceden-
ta delfirasil . 
A l u H l o n , s . f. Referencia á una per-
sona ó cosa. |! Ret. Figura de retórica 
que da á conocer las relaciones que 
las personas ó cosas tienen entre s í , 
y que emplea espresiones nalurales 
para traer á la memoria una-idea1 dife-
rente de la que las palabras ¡parecían 
dar á entender; es una especie de ale-
goría que consiste por lo regular PII 
una palabra, en una frase, y'que insi-
núa mas bien que designa- la Indica-
ción qae se quiere hacer. Esta indica-
ción es las mas veces un rasgo de s á -
tira 6 de alabanza, á veces un consejo 
ó una lección. 
A l t i s i t á d e t i s , s. f. p l . Eniom. Fa-
milia de insectos lepidópteros , cuyo t i -
po es el género alusito. 
A l u s U o , s. m. Entom. Género de 
insectos lepidópteros, de colores me tá -
licos muy resplandecientes. Son una 
especie- de mariposas muy bonitas, cu-
yas antenas son cinco veces tan largas 
como el cuerpo. 
AIUHÍTO, v a . adj. Que alude ó hace 
a lus ión . 
A i u M t a n t c , Geog. A i d . con 297 
vec , en la prov. de Guadalajara, dióc. 
de Sigüenza. 
A l u s t r a r , v. a. ant. Y. LLSTRAU, en 
su segunda acepción. 
A l u t a ó A l t , Geog. R. de Transilva-
nia, que desemboca en el Danubio des-
pués de un curso vario y tortuoso, co-
mo de CO leguas. 
A l u t a c l o n , s. f. Miner. Capa de oro 
en grano, ó pepita que suele hallarse 
en algunas minas de este metal, y que 
solo está en la superficie de la tierra. 
A l ú t e r o , s. m . Ict iol . Género de pe-
ces de la familia de los esderodermos 
que sé distingue á primera vista de las 
ballenas y monocanlos, por el carácter 
particular de tener una prominencia 
espinosa formada por los huesos de !a 
pelvis, la cual es tá comunmente ocul-
ta bajo ta piel. 
A l u s t r a d o , d a . adj. Que tiene se-
mejanza con el color de la lutr ia ó nu-
t r i a . 
A l u T t n i , adj, Geol. Que se ha for-
mado á consecuencia de un aluvión. 
Úsase solo hablando de un terreno, del 
lecho de un r io, etc. 
A l u v i ó n , s. m . Amontonamiento, 
acrecentamiento que. se forma suce-
siva é impercetiblemente de fango, 
arena, guijarros de mas ó menos mag-
ni tud , que son arrastrados y arrojados 
por las aguas, sobre las costas del mar 
y sobre las riveras y las desembocadu-
ras de los rios. \\ Avenida fuerte de 
agua. 
A l - n z a , M i l . i r , ídolo que adora-
ban los árabes antes de la venida de 
Mahoma. 
A l v a y A s t o r g a ( P e d r o d e } , Biog. 
Célebre franciscano españo l , del s i -
glo X V I L Escribió mucho y muy o r i -
ginal en una vida no larga: publicó so-
bre todo, un paralelo entre Jesucristo 
y San Francisco, t i tulado: P í a t u r a p r o -
áigiutn et g ra l iw por tentum, etc. Ma-
dr id 1651, en folio, intentando probar 
en tan rara obra, que el Salvador del 
mundo y el Seráfico fundador de su ór-
den, se parecían en 4000 cosas. Murió 
cu 1667. 
A i v a g i i i u a , s. f. Mat. méd. Arbusto 
que se.usa en Chile como vulnerario. 
A l v a r a d o , (st . 1°. m a e s t r o F r . 
F i - u n c i s c o ) , Biog. Célebre dominico 
español , del siglo X V I I I . La obra que 
ha hecho famoso su nombre, no sola-
mente en Espaíia , sinó en gran parle 
de Europa, son las cartas crít icas pu-
blicadas bajo et pseudónimo de «El f i -
lósofo rancio.» Murió en Sevilla, en su 
convenio de S, Pablo dé PP. domini-
cos (181 í.)=:(ALFONSO DE): 'compañe-
ro de Pizarró, y después capitán gene-
ral de íVc iú : era natural de Burgos, á 
donde no volvió, por haber muerto de 
pesadumbre ch 1353, á 'consecuencia 
de unaxle.rroia que le hicieron sufrir 
los indios chachapugas:=;( D. PEDRO 
DE), Nació en Badajoz, á fines del s i -
glo XV; acompañó á Hernán Cortés á 
Méjico, como uno de sus primeros y 
mas gloriosos capitanes. Entre sus mu-
chís imas hazañas se cita como cási fa-
bulosa, por lo increíble é inaudita, el 
prodigioso salto que dió apoyado en su 
lanza y rodeado de tinieblas, en la cor-
tadura del dique de Hacapan, practi-
cada por.los mejicanos para impedir la 
retinada ;de los espa.ñoles y despedazar-
l o s ^ todos. Este incomparable esfuer-
,zo.,de bravura 1c valió el renombre mc-
.recúlo de ,<iÇapiian. del Salto». Murió 
trájioamente, en ocasión de perseguir 
á los.i^dios^'cbjcldes de. Jalisco, reven-
tado; por un enorme peñasco que , se 
desprendió,;de una altura. 
A l v a r e s . Geog. V. con £43 vec, en la 
prov.de Guadalajara, dióc. de Toledo. 
A l v a r e z , Gcpg. G. del.Brasil, á o r i l -
las de! río San Francisco, y á corta dis-
tancia de su embocadura. 
ÁlvaresE- ( d o n M a r i a n o ) , Biog. Ca-
ballero de la, ó rden de Santiago, Na-
ció en Granada, el 8 de setiembre de 
1.749, de una distinguida familia de 
Castilla la Vieja. Adqui r ióuna fama-in-
mortal defendiendo á Gerona, masde7 
mesesen 1809, contra todo el poder de 
Napoleon, hasta que, después de a r r u i -
nada y des ié r t a la ciudaa(entraron los 
sitiadores el 11 de diciembre del mismo 
año, y á los pocos dias de haberv)caido A l -
varez gravemente enfermo. F u é condu-
cido rodeado de escoltas hasta Narvona, 
desde donde se le volvióde! mismo modo 
á Figueras, amaneciendo á la mañana 
siguiente «mer lo en una delas cuadras 
de los cabalIos.=(FRANCisco), L imos-
nero de Manuel, rey de Portugal, y se-
cretario de ia embajadaque en 1313 en-
vió este príncipe á David, rey de Etio-
pía. = CuítEiYO (DON JOSÉ), Célebre es-
cultor español. Nació en la villa de Priego 
prov. de Granada, en 1768, y mur ió el 
26 de noviembre de 1827. Fué teniente 
director de la Academia de San Fer-
nando de Madr id , é individuo de la de 
San Lupas de Roma, de la de Carrara, 
del insiituto nacional de Francia, de la 
de Nápoles, Amberesy de otras varias. 
F u é primer escultor de c á m a r a , é i n -
mortalizó su nombredejando una i n f i -
nidad de estatuas, cuyo mérito artístico 
es admirado portos inteligentes naciona-
les y estranjeros.=(BALTASAR), Cé le -
bre jesuí ta catalán, natural de Cervera, 
y confesor de Santa Teresa de Jesus. 
Nació en 1533, y m u r i ó e n l 5 8 0 . ^ F R A N -
CISCO ^Platero español del siglo X V I , 
natural de Madrid. La famosa custodia 
de plata que sale en la corte en la pro-
cesión del Corpus, de la parroquia de 
Santa María, es una de las obras que 
hicieron célebre á este hábil a r t i s t a .= 
(DON MANUEL) Célebre escultor español , 
del siglo XVIÍL, natural de Salamanca, 
discípulo de la Academia de San Fer-
nando, de la que fué director general 
en 1786, y ú l t i m a m e n t e ^ s c u l t o r d e cá -
mara: Entre las numerosas estatuas 
que hizo se cuentanlascincodeHfuen-
te de Apolo, en el paseo del prado de 
Madrid, y la famosa estatua de San I g -
nacio de Loyola del cplegio de j e su í t a s 
de Cuenca.—DE ORIENTE (FERNANDO). 
Poeta po r tugués del s tgloXVI, natura! 
de Goa y capitán de navio. La obra t i -
tulada «Lus i tân ia transformada rf, es 
una de las producciones que hicieron 
célebre el nombre de este au to r .=DE 
SOTOMAYOR (DON MARTÍN), Conde de 
Colomena, comendador del órden de 
Santiago; grande deEspaña desegunda 
clase y capitán general de los reales 
ejérci tos. Nació en Luceiiade Andalu-
cia en 1723, y mur ió en 1819. Toda su 
vida mil i tar fué una serie de acciones 
gloriosas que lo colocan en el libro de 
los hombres célebres. Se halló enloda 
la campaña de Italia; en las tomas de 
Sarrabal,Plasencia, Pavía y Alejandría, 
en el paso y ataque del Tamaro y del 
Tesino, sostuvo elbloqueo de Gibraltar 
desde junio de 1779 hasta febrero de 
82, y llenó las pág inas de su historia 
con mu l t i t ud de hechos memora-
bles. 
Á l v a r o d e í U i n a (Dots)., Condesta-
ble de Castilla y Leon, maestre del ór-
den de Santiago, y ayo del príncipe 
pon Enrique. Fué paje de Don Juan H , 
luego su maestre-sala, y ú l t imamenté 
su consejero. Agradecido el rey á los 
eminentes servicios que le prestaba, 
le concedió las villas de Ail lon y San 
Es téban de Gormaz, colmándolo do 
cuantos favores podía dispensar enton-
ces un rey absoluto al mas privado do 
sus favoritos. Cuarenta años mereció 
Don Alvaro la privanza de Juan I I , has-
ta que, cansado este , como buen rev, 
de la constante fidelidad y honrada ca-
ballerosidad . de su sabio consejero, 
prestó atento oidoá la calumnia y odio-
sa chismografía de la ambiciosa cama-
r i l la que ordinariamente asedia á los 
reyes, y cometió la bajeza de mandarlo 
asesinar, como se intentó en tres dife-
rentes ocasiones, de cuyo peligro se l i -
bró otras tantas veces, por losavisos de 
sus amigos; pero sin que por esto con-
cibiese el menor resentimiento contra 
el rey; cuyo infame proceder atr ibuía á 
los malos consejos de sus enemigos. 
Lejos de desengañarse el tigre de la 
vir tud de su antiguo favorito y fielami-
go, se i r r i tó mas y se resolvió á pren-
derlo, y decapitarlo; mas, viendo que 
Don Alvaro se defendía, sin querer en-
tregarse , á pesar de haberle dirigido, 
varios mensajes, le envió ú l t i inamente 
uno con un salvo conducto, autorizado 
con el sello rea l , en el cual ofrecía el / 
Tey respetar su vida y haciendas, con /A' 
las de todos los que lo defendían. C o n - / -
fiado aquel valiente en la palabra d e t í ^ 
rey, no dudó entregarse, para subir á ! 
pocosdiasal cadalso, donde rodó aque- \ 
Harespetable cabeza. Subió á él con la ^ 
serenida-d dé lá inocenc ia , en 1433^ les 
6tS años de edad , después de haberse . 
apoderado el rey de la mayor parte de 
sus riquezas, que eran sin duda el pr in 
cipal móvil del monarca. 
A l v e a r i o , s. m . Anat. Nombre dado 
al conducto auditivo esterno en el cual 
se hace la secreción del cerumen. 
A l v e o , s .m. Poét . La madre del r io . 
A l v é o l a , s. f. Voz que usaron algu-
nos para significar la madre de un rio 
pequeño , arroyo etc. [) Algunos la han 
usado también impropiamente en h i s -
toria natural, como sinónimo de alvéolo. 
A l v e o l a r , adj. Arfat. Epí teto que se 
da á lo que pertenece ó es relativo á 
los alvéolos. = . á rcosa iveo la res : !osque • 
forman los alvéolos en una y otra man- -
d í b u l a . = . á r f e W a y venaalveolares; d i -
visiones de la arteria y vena maiilares -
internas.^JVeruios alveolares; poste-
riores procedentes del nervio piasilar 
superior, 
A l v e o l í f e r o , r a . adj Hist .nat . Quo 
tiene alvéolos. 
A l v e o l t f o r n i e , adj. Hist nat. Que 
tiene la forma de alvéolo. 
A l i v o o l i i t » , s f. Conquil. Género de 
conchas que comprende varias especies 
vivientes, y varias fósiles. 
A l v e o l i t o , s. m. His i . nat. Género 
dé zoófitos fósiles ó de pólipos forma-
mados por capas concéntricas , com-
puestas cada una, de una reunion de 
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celdillas alveolifyrmcs.=Molusco fó-
si l , del género discolito. 
A i r é a l o ,-s. in . Ana l . Nombre qué 
sr. dá à lascavidades en que se hallan 
vaina encajadas las raices de los d i r n -
ics .—Pequeñascélulas que construyen 
las avispas y las abejas cún objeto de 
oncerrar sus provisiones y criar sus 
larvas, il Bot. La cavidad en que se 
tontienen las semillas de las plaina-;. 
A l v é o l o - i a h i i i l , adj. Ànat . Que va 
de los alvéolos á los labios. Se díii esle 
epíteto al m ú k u l o bucciuador. 
. % l Y é o l o - i i a « a l , adj. Anal. Que va 
i!e los alvéolos al ala de ta nariz. Se 
dió csie epíteto al músculo depresor 
del ala de la nnr'iz. 
A H e i - j » , s. r. Pol. V ARVEJA. 
A l v i - r j u s i a , s. f. iíot. V. ARVEJA., 
A l v o i j o n , s. m. Iíot. V. .VlVVEJON. 
A l / ' a n a ( B n r t o l a m é ) . Riog. Gene-
ral veneciano del siglo X V I , fundador 
de una academia en Pordenona. Ade-
más de haberse hecho célebre por sus 
í;lonos¡>s hechos, lo fué tambicn como 
poeta y literato.Obtuvo nunierosasvie-
lorias sobre bis (ropas de Maximiliano. 
Muriri en i'ÓVó. 
A l v l t l r l a r , v. a. V. VtnBiAw. 
A l v i n u j o , s. m. l 'atol. Frecuencia y 
fluidez de las evacuaciones alvinas. 
A l v i n o , u n . adj.Fisiol. Que tiene re-
lación con el hajo vienlre. Usase co-
munmente en pl . f. y así se dice, eva-
cuaciones a lvinas , c á m a r a s alvinas. 
A l v i n . - * , Geo '̂- v- Je 78 vec. en la 
prov. y dióc. de Leon. 
A U l f i j f c i S i l l í n U n u t l M t n d e ) , 
Biog. ro- tn alemán del siglo X V I H , pe-
riodista I i téralo, y autor de varias obi as 
de poesia, i-ntrc ellas los dos poemas 
«Doolin de Maguncia» y «Bliomberis» 
imbos cu doce ramos. Sus obras se 
publicaron en Venecia en 1R10. 
A l a n t e » , His i . Nombre de dos reyes 
de Lydia , el uno 1, de la ra7.a de los 
Itcráclitos, que reinó por los años 151 
antes de J. C . , y el otro I I , de la de 
los Mernadcs, cuyo reinsdo espiró SÜ1¡) 
«ños aules de la era vulgar. 
A l z a , s. f. Zap. Pedazo de sucia ó 
haqucla, que ponen los zapaleros sobre 
la horma, cuando el znpalo ha de ser al-
•¿o mas ancho ó alto de lo que corres-
ponde al tamaño de ella, n Aumento de 
precio que toma Alguna cosa, como las 
monedas, mercoderías et<'. |¡ La palan-
ca ú otra rosa que sirve de punto de 
apoyo. I jTipogr . líl papel que se pone 
en el t ímpano para hacer resallar mas 
la leira y que la impresión salpa con 
igualdad; ii el que se pone con el mis-
mo objeto debajo de los clisés de la es-
terioiipia, dcbfij.) de una viñeta etc. || 
Plancbita de lalon que los fundidores 
de lelra ponen en el molde para dar á 
aquello mas ó menos cuerpo. 
A i x n c i u - H o , s. m. Collarín negro, 
de unos tres dedos de ancho, con una 
ó dos listas blancas , y á veces alguna 
azul, quo usan lo* eclesiástico secula-
res. II Cuello que usaban antiguamente 
las mujeres. Llamábase así porque 
servia para alzar la cabeza. 
A l z a d » , s. f. V. APELACIÓN. [| prov. 
de Aslur. Población que está situada en 
alto, ii V. AI.TI IIA. lt Tras. for. ant. 
Dar alzada. Olorgar apelación. || Blas. 
La faja, cabria ó cualquiera otra pieza, 
mas alta que su natural poeicion. Pue-
de usarse como ndj. f. 
A l x a i l a m e n t c . adv. de mod. Com, 
Por un tanto alzado. ¡¡ Por mayor. 
A i r a d o r i», s. f. Especie de coa í rapc-
soque servia para sallar. |¡ Alzaderas, 
pl . Tira de paño terminada en dos asas 
que usaban los frailes de algunas ó r -
denes para mantener remangadas ha-
cia el esd» las mangas, cuando se de-
dicaban á algún trabajo. La tira se echa-
ba al cuello y en las asas entraban los 
brazos , sujetando las mangas hacia el 
codo. 
A l z a d o , d a . adj. Calificación que se 
da al que quiebra maliciosamente ocul-
laudo sus bienes paro defraudar ú los 
«credores. Jl Blas. Sc dá este epíteto al 
eltebron ó fajas cuando están mas altas 
de lo que pide su situación ordinaria. 
U Fort. 7 í e r r a aUada-, la que se saca 
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de un foso, y se emplea en hacer para-
petos y demás obras de fortificacion-
jj Ajus tar , hacer etc. una obra por u n 
tanto alzado: ajustaría ó hacerla por 
un precio dado, fijo, desentendiéndose 
el dueño de los jornales que baya que 
pagar, de las pérdidas 6 ganancias que 
pueda haber etc. hasta su conclusion. 
A l z a d o , s .m.Tisog. Acción de reunir 
los pliegos de un lomo, según el órdeu 
de sus signaturas, j ; p l . Todas las co-
sas guardadas ó separadas del uso co-
m ú n , con el objeto de reservarlas para 
cuando se necesiten. !l s. m . A r q . Re-
presentación dela fachada de un edi-
ficio. V. DISEÑO, 
A f z f t d o r . r a . s . Tipog.El quealzalos 
diversospliegos quecomponen untomo 
A l z i i d u r » , s. f- Acto de alzar ó l e -
vantar. 
A l K a g a . Gcog. Y . de 179 vcc. en la 
prov. de Guipúzcoa, dioc, de Pamplona. 
A l z a m i e n t o , s. .m. Acción y efecto 
de alzar ó levantar. 1¡ Puja que se hace 
cuando se remata alguna cosa. |1 Lc-
vamamiento. rebelión, pronunciamien-
to, alborolo popular, etc. 
A t z n m o r a y T é r m i n o , Geog.L. con 
9 vcc. en la prov. de Lé i ida . 
A l K i i p a ñ o , s. m. Semicírcttlo de 
hierro ó cobre que se pone en las dos 
eslrcmos laterales deias ventanas.para 
sujetar las cortinas. 
A l z a p i é , s. m . anl . Lazo ó arliíi,<j,o 
que sirve para cazar por las pa.vas;áelos 
animalesy aves. . , . ., " 
A l z a p r i m a , s. f. PaJanca.'bayaV;tp-
da barra ó pato que sirve' para levopiai-
cosas de mucho peso,. poni_çn{Í9, debajo 
de ellas una pnu'tá,' y carga'ii'dó'sobre la 
otra para que balanceei ft T i g . ..anl. 
Trampa, artificio1 Ô e n g á ü ó ' p a r á ' d c r r i -
b a r ó perder á¡alguno. |[ fr. ¡ i g . a n l . i t e r 
a lzaprima, usar de 'artificio, trampa, 
engaño, para dfirrívar ó pprder á al-
guno. ' , „ 
A l z a p r i u i A r , y. a. Levantar alguna 
cosa con la alzaprima. 
A l z a p u c f i a * , . s. u i . Ul que spl o,sir-
ve de criado en las comedias. 
A l z a r , v. a. Levantar, elevar, hacer 
que unacoFa esté levantada del suelo, 
ponerla en lugar mas alio del que an-
tes tenia. )) Levantar, cuderefar uua 
persona ó cosaque está tendida ó incli-
nada, 'jl LUur . L n el socrifinp do la m i -
sa, elevar Jjj hostia y el cáliz después 
de la consagración. ]] Alzar el entredi-
cho, la escomunion. el destierrOy etc., 
levantarlo.quitarlo, [i Alzar las iit(ttws. 
lusojos, etc., leva morios, elevarlos. || 
Le vaníar , retirar, separar, quitar alguna 
cosa de la posición ¿ colocación en que 
se encuentra-[| Guardar ú ocultar a l -
guno cosa. II En el jiiegtí de naipes; 
cortar, separar, dividir la baraja endos 
ó mas partes. En casi todos los juegos 
lo hace c lquces tá sentado á la izquier-
da del queda los naipes, en el monte 
corta el que lo pide y puede hacerlo tres 
veces, sin que el banquero pueda obl i -
garlo á dejar elcortc. y en el canc.iue-
¡;o del pueblo, alza el que eslá delante 
del que baraja y echa las cartas. || T i -
poi{. Poner en rueda todas la* j o r n a d a 
i¡ue sclian tirado de una impresión, y 
sacar los pliegos uno á uno para orde-
narlos, de suerte que cada libro tenga 
los que le tocan, para darlos á encua-
dernar. ¡I Arq. Dar el peon al oficial la 
pellada 6 porción de veso amasado, pa-
ra emplearlo en la fábrica ú obra que 
está haciendo. 
A l z a r M e , v . pron. Levantarse, su -
blevarse , rebelarse, insurreccionar-
se, pronunciarse, alborotarse; mover 
motines, alborotos, sediciones, pro-
nunciamientos, etc. 11 Levantarse, po-
nerse de pié el que eslá arrodillado. ¡¡ 
Quebrar maliciosamente los mercade-
res y hombres de negocios, ocultando 
6 enagenando sus bienes paraao pagar 
á los acreedores. j | En el juego; levan-
tarse con las ganancias, sinesperarque 
los demás se desquiten. ¡{ ant. Refu-
giarse, acogerse. U ant.Ketirarse,apar-
tarsc de a lgún si l ío. || con a ígo , apro-
piarse alguna cosa, hacerse dueño de 
ella. l | cofiffl santo y í a l t m o m a ; apro-
piárselo todo. |¡ ú mayores; atreverse 
A L L A 
el inferior a l superior. 
A l z a t e » , Geog. de la cordillera 
Gal ibérica de Navarra, conocida t a m -
bién con el nombre de Puerto de Or-
baiceta, 
A l z a l l r a n t c * , s. m . p l . Guarn. Los 
francaletes que, suspensos de los zam-
barcos, sirven para sostener lostirant es. 
A i z e t e ( t ton J o s é ) , Biog. Geógrafo 
y as t rónomo mejicano, del siglo X V I I L 
Publicó en Méjico una Gaceta literaria, 
hizo importantes observaciones astro-
nómicas , y dió un hermoso mapa de la 
América septentrional, que dedicó á 
la Academia de pa r í s . 
A l at-y. A l t a l i a , Geog. C. de 3,200 
bab., s i l . à 5 leguas escasas de Magun-
cia, en el gran ducado de Hesse. -
A l z o d e a r r i b a , Geog.V. de 90 vec-
en la prov. deGuipúzcoa, diócl dePam-
plona. 
A l z o f a l , s. m. Farm. Nombre dado 
al óxido de cobre 
A l z ó l a - Geog. L . con 62 vec. en la 
prov. de Guipúzcoa, dióc. de Calahorra. 
A l z o n u c , Geog. Cab. de part, al X. 
0 . de C.arcasona, cerca del canal del 
Mediodía, pobl. 1,700 hab. 
A l z o r r t z , Geog. L . con 36 vec. en 
la prov. de Navarra, dióc.de Pamplona. 
A l z i i * » , Geog. L . con 9 vcc. oti la 
prov. Je Navarra, dióc. de Pamplona. 
AH,,Geog. L . de la prov. de Gerona, 
part, j u d de Rivas, dióc. dç la Seo de 
t i fge l /pobl , 23 vec. , 
AtiA . 'ad.v. de 1. En aquel lugar, ó á 
aquel lugar; como a t i a w y , p a s a r è p o r 
a l l á . Añádese niucbas veces á los,.nom-
bres de lugar, .para denotar lo remolo, 
lo distante de ellos. También se desig-
na .con ó lun tiempo mas lejano, y equi-
vale á en otro tiempo, como se vé en 
este ejemplo de Jovellanos: Allá , cuan-
do nuestra destjraeiada y vieja Cons-
t i tuc ión andaba en decadencia, se d i v 
puso, etc. I] Cuando llegue el caso, mas 
adelante, como, a l l á lo veremos. \] Fam. 
-4iiá voy, voy al instante, en el mo-
monto. Il Allá se lo haya; á allá se las 
haya, allá se loaveoga, <J allá te lo aven-
gas, allá se las campànccn , allá lo ve-
rási y otras muchas locuciones seme-
jantes se usan para denotar, que no se 
quiere ser cómplice eri alguna cosa, ó 
que se separa uno del dictámen por te-
mer algún mal efecto, por creerlo con-
veniente. 1¡ Allá vaeso, ó a l l á v a l o q u e 
es; espr. fam. conque se adv ie r t eáuna 
persona de que le cae algo encima, n 
- i í ió je ua; lo mismo es, lo mismo vie-
ne á ser, tanto vale, tanto importa. 
A l i a d ( i c o n ; , Biog. Sabio escritor 
del siglo X.Y1L Compuso varias obras 
ctentílicas y l i lerarias, y fué en 16(jl 
bibliotecario del Vaticano, 
A l l n b a b a d , Geog. C. del Indostan, 
4 orillas del Benarcsy el Djcmna, con 
20,000,hab. En sus cercanías hay una 
cindadela fundada por Akbar, en 1383, 
y fortiücada depues por los ing'cses, 
3uc han hecho de ella la primera plaza c armas de la India. Los indígenas 
consideran á Allahabad como la reina 
de las ciudadesjantas,, y van á ella en 
peregrinación, como van los musulma-
nes á la Meca. 
A i l a b a b a d , Geog. Antigua region 
del Indostan, cuya capital tiene el mis-
mu nombre. Eslá limitada por las pro-
vincias de Ande. Ágrah, Ganduana v 
Malua; pobl. 7.000,000 de hab. Es uñ 
pais l lano,fér t i l ,product ivo, abundan-
te especialmente en opio, añi l , azúcar 
y otros géneros mercantiles de venta-
josa esportocion. Hiéganlo varios ríos, 
entre ellos el Ganges, Djcmna, Goum-
t i , y Caramnassa.'posee ricas minas de 
diamantes de Pannah, cuya celebridad 
es inmensa. Este opulento imperio ca-
yó en poder de los iflgléses por lósanos 
de 1773 á 1803, y forniahoy cuatro es-
Udosdependieniesdc la Gran-Bretaña, 
á saber-.Uewah, Pannah, Il iansi, Tehri 
y seis distritos de las posesiones inme-
diatas. 
A l l a n a d o r , r a . s. E l que allana. 
A l l a n a d u r a , s. f- Acción y efecto 
de altanar. 
A l l a n o m i c a t o , 6. m . Y. ÀXLANA-
A L L E 
DURA, tí For. Acto de sujetarse i \ i ^ 
cisión judicial . • • ¡.• : 
A l l a n a r , v . a. Aplanar, igU9laf,*nU 
velar; quitar las desigualdades de uift 
superficie. {[ Vencer ó superar alguna 
dificultad ó inconveniente, hacer des. 
aparecer los obstáculos , las dificulta-
des que hay en una cosa. || F¡g. Páci*: 
ficar,aquietartsujctar. \[ Facilitar,,¡jeT. 
m i t i r , consentir que los ministros de 
j ü í l i c i a . l o s agentes de seguridad pú-
blica, ó los individuos pertenecientes'á 
las rondas de policía secreta cntceti-en 
las casas de los ciudadanos, sin auto-
ridad competente, sin la vol untad'de 
sus dueños , infringiendo la constitu-
ción; antiguamente, permitir á losmi -
nislros de justicia la entrada en algu. 
na iglesia ú otro edificio sagrado que 
gozaba de inmunidad. || Entrar y re-
correr á ta fuer/.a una casa ajena, con-
tra la voluntad de su dueño; úsase co-
munmente hablando de ia fuerza ar-
mada, de la policía, etc. 
A U n n n r s e , v . pvon. Sujetarse á al-
guna ley ó convenio. j | F i g . Vencerse, 
desaparecer los obsláculos é impedi-
mentos que se presentan en un asno-
to. II Igualarse el que es de clase dis-
linguida, con alguno del esiadó llano, 
renunciando sus privilegios. (Acad), ]| 
V. APLANANARSE. I] V. ALLANAR y 'to-
mándolo en la pasivayreciprocémeutc. 
A l l n r d ( J u a n F r a i i c l s c o ) , ' Biog, 
General francés, que en tiempo de la 
res tauración pasó á Egipto con el ob-
jelo de hacer fortuna, y después á Per-
sia, lijándose por úl t imo en el Cabou!, 
donde llegó á ser general en ge'fe' y 
consejero de Ruiifet-Sing, rey de La-
hore. Eslableció una exacta y severa 
disciplina en el ejercito de este prínci-
pe, y le ayudó á fundar un vasto y po-
deroso imperio. En 1838, volvió á Fran-
cia, donde estableció su familia; mu-
rió en 1839 después de su regreso á 
Lahore, sobreviviéndole pocos días Su 
amigoRunfcl-Sing. 
A t l a r l j ' M a r í f i G n y d e ) , Biog, No-
velista francesa; mur ió en P a r í s , en 
1818. 
A i l a r i z , s. m. Lienzo llamado así 
por hacerse en la villa del mismo lióoi; 
bre. 
A K i n r t z , Geog. V. de la prov. y dióc. 
do Orense, pobl. 100 vec. Eslá etí la 
falda de un monte y la baña el rio Ar -
noya, sobre el que tiene dos puentes. 
En ella está sepultado el rey godoWi-
tiza. 
A l l e g a d i z o , x a . adj. Que se allega 
ó junta sin elección , y solo para au-
mentar el n ú m e r o . 
A l l e g a d o , d « . adj. y part. pas. de 
Allegar, n Próximo, cercano, amigo. 
A l l e g a d o , s. m . Pariente, parcial, 
semejante ó parecido, adepto, el.c. 
A U c g n d o r , r a . s. E l q\ie aNega, 
junta ó recoge las partes que están es-
parcidas, ll Allegador de la ceniza y der-
ramador de la harina; refr. que deno-
ta el mal gobierno y economía del qae 
aprovecha ias cosas de poca importan-
cia, abandonando las de mucho valor. 
A l l e g a m i e n t o , s. m . Reunion, agre-
gación; acción de allegar, de reunir, 
de juntar. || ant, Union , estrechez, || 
ant. v. PABESTESCO. II ant. Ayunta-
míenlo carnal. 
A H e s a n c t f l . s. f. ant. V. At-LB-
GANZAi 
A i l e g a u y ó A p a l a c h e s ('MONTES). 
Geog. Gran cadena de montaña^ de la 
América del N . , en los Estados-Unidos, 
desde los confines dela Alabama y de 
la Georgia, hasta la embocadura" de 
San Lorenzo. Es notable por sus ra-
mificaciones de un gran número de 
cordilleras paralelas, y se divide en 
dos grupos; la oriental "(montañas Azo 
¡es, Verdes, Blancas} y la occidental, 
que tiene los nombres de Montes de 
Samberland al S., y de Allegany al K . 
A l l e g a n z a , s. f. Proximidad, cer-
cajiía. 
A l l e g a r , v. a. Recoger, juntar , re-
unir unas cosas con otras. j | Arrimar 6 
acercar una cosa á otra. || Agr . Recoger 
la parva en montones,despuesdetrilla-
da. |t Cohabitar con; tener un comercio 
A l X I AMA AMAD AMAI 103 
comal con ana persona, ü ant. V. A u ; -
GAB. ¡| Befr, Allégale á los buenos y 
s-rás uno de ellos; seguir [as buenas 
compaHÍas es muy útil y rtconwmda-
ble. 11 v. n. V. LLEGAR. 
A!les»i-f*et v. pron. Arrimarse, 
acercarse una cosa á otra. 
. * l l « g r a l i i , ( e r l s l 6 b » l « a b r i d ) . 
!íioff. Célebre escultor francés del s i -
do X V I I I ; son admiradas sus estatuas 
ile Venus, de Diana y de Narciso, que 
rsiân colocadas en el musco del L u -
xemburgo. 
A í l e g r i ( G r e g o r i o ) , Compositor 
romano de música sagrada, del siglo 
XVII autor .de un Miserere que solo 
se cantaba .en Roma en la capilla sis-
tina , el viernes santo, y del que se 
había prohibido sacar copia , pena de 
escomunion; pevo esla prohibición fué 
eludida por Mozart, quien, después de 
haberlo oído' dos veces, lo escribió exac-
tamente, aumentando su justa cele-
bridad. 
Allc iDOii t c u o y s a n s , .Geog. h . de 
Francia (Isere) al S. E. de Grenoble. 
Tiene minas de plata y plomo , como 
tambicn fábricas de fundición. , 
A l i e n , adv. d e l . V. ALLENDE. 
A l i e n d e l Hoyo , Geog. L . de la 
prov. de Santander, part. j u d . de Rci-
nosa , dióc. de Burgos, pobl. -21 veo. 
AS ¡ c u 6 A l l a n { C i u i l l e r n i o ) , Biog-
Famoso cardenal inglés del siglo X V I , 
que, negándose á reconocer á Isabel 
por geíc de la iglesia anglicana, pasó 
á Roma , donde Sisto V lo nombró 
arzobispo de Malinas, encargándolo de 
profundos trabajos bíblicos. .Pasó sa 
vida en escribir contra los protestan-
íes y en suscitar cncmigosrá su re i -
na ; y se le atribuye un tratado políti-
co e¡i que intenta probar, que el asesi-
nato de un tirano , lejos de ser un c r i -
men , es una acción justa y loable. 
A U c i i c e , Geog.F. de la prov. y dióc. 
de Oviedo , part. j ud . de Pravia, pobl. 
7 vec. 
A l l c m l e , adv. dfl 1. ant. De la par-
te de allá, de la otra parte. || mod.adv. 
De allende. V. ADEMAS. 
A i S e n t , adv. de l . ant. Y . ALLENDE. 
A l l e p u z , Geog. L . de la prov. y 
dióc. de Teruel , part. j u d . de Aliaga, 
pobl. 310 vec. 
A l l e r , Geog.Riode Alemania, ol O. 
de Magdeburgo: se hace navegable en 
Celie, y se pierde en el VVeser, mas allá 
de Verden. 
A l l e s , Geog. L . de ta prov. y part, 
jud. de Santander , y dióc. de Oviedo, 
pobl. 70 vec. 
4UCÍKPOII« ( A g u s t i n ) , Biog. Com-
pilador francés infatigable: nació en 
Montpeller, en 1703, y murió en Paris, 
en 1785. Ha dejado infinitas obras, a l -
gunas de ellas en latin, siendo las mas 
notables; e\ diccionario de los Conci-
lios , el manual del hombre .de mun-
do , el cuadro de la histuria de Fran-
cia, las victorias memorables de los 
franceses, los principes célebres que 
han reinado en el mundo, la historia 
de los papas, etc. • .. 
A l l e v a r d , Geog. Cab. de part.- de 
Canton (Iseve) al N . E. do Goncelin; 
tiene 1,500 hab. , robre aurífero, hier-
ro , plomo, aceite, e l e 
A l i i . adv. de 1. En aquel lugar, co-
n\o .aíí i eslá sentado á fn sombra. \\ 
a;lv, de tiempo. En nn tiempo deter-
minado, en aqyel caso ; y así se dice: 
a l l i fué el trabajo-
Allí,Geog.. L . de la prov. part. j u d . 
y dióc. de Pamplona-, pobl. 19 vec. 
A i i i a , Geog, Rio' que se reúne al 
Tiber , al N . - I i , de Roma. Los galos 
derrotaron en sus orillas á los Romo-
nos, 31)0 años antes de Jesucristo. 
A H i e r , Geog. Rio de Francia, que 
naciendo en las montañas Cevennes, 
desagua ó desemboca en el Loira, des-
pués de un curso de 60 leguas. De él 
toma su nombre un departamento. 
A l I t e r ( o e p i i r t « m e n t o d e l ) : uno 
de los departamentos centrales de 
Francia, silaado .1 poca distancia- del 
antiguo Borbon ; su cap, es Moulias. 
Tiene 309.270 hab., muchos rios y.ma-
naatiales , algunos de d ios minerales 
y termales. I'roduce vinos, granos, 
forrages , etc. hierro, granito, m á r -
mol, etc. CuiMita ¡uaquinas de hierro, 
fábrica de botellas , cucb-llerías, som-
brere r ías , etc.; comercio de vinos, gra-
nos y caballerías . El depart, del Allier 
comprende 4 distritos, 16 cantonesy 
3"2¿ condodus. 
All ¡ t í i i to>\ (es decir, RIO DE LOS CO-
comtiLos) . Geog. Riu de los Estados--
Unidos , al O. de la Carolina. 
. t i U g h u r , Geog. C. y distrito de la 
India central , en ia prov. de Agra. 
A l i i m m » , Geog. Montes de Suiza, 
que atraviesan el canton de Zur ich , y 
están habitados por anabaptislus. 
A Ü O , S. m. GüACASIAVO. 
A l l o , Geog. V. de la prov. de Na-
varra , part. jud. de í i s t e i l a , dióc. de 
Vamplona , pobl. I S Í vec. = (SAN . P ü -
mio DE). F . de la prov. de la Coruña , 
port. j u d . de Corcubiou , dióc. de San-
tiago, pobl. 92 vec. 
A l l o ^ r o ^ e » ó A l l o b r l g u M , ant. V. 
S ABO Y ANOS. 
A í l o d i o , s. n i . Suerte, lote. Este pa-
labra, que viene del sajón, designaba, 
en los primeros tiempos de la edad 
media, después del establecimiento de 
los b á r b a r o s , las t ier ras , fruto delas 
conquistas, que los vencedores habían 
distribuido por medio de la suerte. Los 
a(/oi/ios'estaban exentos de todo t r i -
buto , á escepcion del servicio m i i i U r 
por cuya razón sus propietarios eran 
jlamados hombres libres. Desdé el. s i -
glo X no.existen los allodios n í en 
Francía 'n i en Alemania, y fueron trans-
formados en feudos y beneficios. Aílo-
dio parece ser barbarismo'; se dice ge-
neralmente alodio. 
A l l o f a m i , s. f. Miner. Piemanita; 
primera especie y género de los sílica-
íos nlumtnosos simples : tiene el color 
azul y á veces pardo-blanquecino, lus-
tre vitreo, es transparente en los bor-
de?*, quebradizo é infusible. Se c o m -
pone de sílice , a lúmina , c a l , sulfato 
de ca l , carbonato de cobre é hidrato 
de hierro y agua. 
A l l o g o n o , n a . adj, Miner. Epí teto 
que se dá á una de las cristalizaciones 
dobles del feldespato calizo. 
A l t o n c t t , Ceog. F . de la prov. de 
Lugo , part. j u d . de Fonsagrada, dióc. 
de Oviedo, pobl. 41 vec. 
A l i o n e s ( S u n F é l i x d e j , Geog. F. 
de. la prov. de la Coruña, part. j ud . de 
Carvallo, dióc. de Santiago, pobl. l i o 
vec—ALLONES : rio costanero de la 
prov. de la Coruña , que va á desaguar 
á la ria de Lajc. Tiene los puentes de 
Lubian y Ceso. 
A l l u r l ( A l e j a n d r o ) , Biog- Pintor 
florentino, llamado el Broncino. Nació 
en 1535, y murió en 1G07. Había loma-
do por modelo á Miguel Á n g e l ; sus 
obras mas notables son, E l sacrificio 
ds Abraham, y la Mujer a d ú l t e r a . = 
(CHISTÓBAL), Pintor florentino del siglo 
XVI , discípulo del anterior. Murió en 
1621. Existen en el Musco de pinturas 
de Madrid tres cuadros de este autor. 
A l l o a , Geog. L . de la prov. de Na-
varra, part. j u d . de Estclla, dióc. de 
Vamplona, pobl. 77 vec. 
A l l o z a , s. f. En algunas provincias 
designan con este nombre la almendra 
verde. 
Aliona,Geog. ' L . de la prov. de Te-
ruel, part. j u d . dé lfíjar , dióc. do Za-
ragoza, con-Slí . vec. 
A l l o z a r , s. n i . Sitio plantado de 
allozos ó almendros silvestres. 
A l l o z o , s. m . Rot,, Alriiendro s i l -
vestre. 
A U s t c t í , Geog. Pobl. dfei gran d u -
endo de ¿a jonia-Wcimar , còit.200 bab. 
Residió en ella Othon I , y celebró una 
.Dicta O l b o n l l , en 974. 
A l í n d e o s , m . Especie de arcaduz 
de barro. 
A l l u É , Geog. L . de la prov. de 
Huesca, part j u d . y d ióc .de Jaca, pobl. 
13 vec. 
A U u e v a , Geog. L . de la prov. de 
.Teruel, d ióc. de Zaragoza, pobl. 2-i 
veci 
A m a , s. f- Cabeza ó señora de la ca-
sa ó familia; la que tienecriados ypue-
Je mandar en ellos. || Dueña, propieta-
ria, la que posee y disfruta la propie-
dad de una"cosa, ¡j A m a de leche ó de. 
c r í a : mujer que cria á sus pechos una 
criatura agena. |] Criada superior que 
suele haber en casa de los clérigos y 
hombres solteros. |] de llaves ; criada 
encargado de las llaves y economía de 
una casa. |t Ama sois, ama mienCrasel 
n iño mama, desde que no mama n i 
ama n i nada; refr. queesprcsa.qucso-
lo estimamos las personas cuando te-
nemos necesidad de ellas. Úsase mas 
comunmente de la primera parte del 
refr.: es equivalente á enlrctanto qac 
cr ia amamos a l ama; en pasando el 
provecho luego se olvida . II refr. E l 
ama brava es llave de su casa; la se-
veridad de ¡os antis contiene á la fa-
mil ia , para q.ue no haya escesos ni des-
perdicios. 
A m a b i l i d a d . s. f. Cualidad de ser 
amable una persona. ' 
Atmtl>ilÈMim». m a . adj. sup, de 
amable. 
A m a b l e , adj. Que es digno de ser 
amado, ó que merece serlo. || Agrada-
ble, aTáble,cariñoso, ele. 
A m n b l c ( » » » ) , Biog. Cura de Riom 
en el siglo Y, y patron de la misma 
ciudad. 
; & m » 9 > l e i n é ñ í e , adv. De úna mane-
ra amable, car iñosa, con amor, con-ca-
r rñó . ' "1 ' / ' 
jVmstcn, V. HAMACA. 
A m a c a i ' i » , s. m. Entom. Género de 
insectoá coleópteros te t rámeros ' del 
Brasil: •'•;'itiii; . . 
j i n > a e t r i á , v ^ f.. Especie de ciruela, 
fruta'd'el aitíaceíiq.',..(/ 
A m i r c c n o , ' s, .'ni';''Bol'.'. Especie de. 
ciruelo,'''";1'.1/'.''*''."' 'i'.';i.'',' , , " ., ..„, . 
Amaceno. , ' .y ip . adj. B.ot. Calificación 
de la variedad'dcl ciruelo llamado'da-
masceno; aplícase tanibien á Su fruía. 
A m u c 11» m b i- a r , v.. a.jVrq. Encajar 
una piedra'en olra, dé ñiodo que las 
dos parezcan una. 
A m a c o l l a r s e , v . grorf. Formar ma-
collos las p l a t i í a s ! . , ( . . . . . . 
G u i n e o * t i c , s. m. Bót. Árbol .cor-
pulento cuyas hojas son parecidas í la 
yedra, aunque gruesas y purpúreas , el. 
fruto es como un. hi-go pequeño,, , del 
mismo color tfue s u s h o j à s , y ÇOJI mul-
t i tud de semillas rojas.' 
A m n d o n i n d o . , d a . adj. Hecho un. 
cupido, un adonis. ||_Amanerado como 
una dama. ' 1 ,' 
A m o d e l s t a , s. m . His.t. reí. Nom-
bre que se djó 4-los ̂ religiosos francis-
canos que sèguiíin la rçformíi liech» á 
mediados del 'siglo XV, por Juan Men-
dez Amadeo, deja misma órden. . 
A m j i d o l f o , / ^ adj. Bot. .Calificación 
qué sedá á iasp.ia.htas que nacen y cre-
cen reunidas.en g ran .número . . 
Antf tdeo , Hist. Nonjbre de .muebos 
príncipes de la casa, de Saboya. V. 
esta. , 
A m a d i a c h , Geog, Pobl. del Asia, al 
N.E.de Mospul,con900vec.Ensus cer-
canías eslá .eí sepulcro deMohamctEe-
ki r , á donde,se íiacen peregrinaciones. 
A m a d i c U o , t o . s, Perrito, faldero 
muy pequeño , que usan las damas. 
A m t t d i n a , s. ..f. OrniU Nombre de 
un pájaro muy ..pequeño que se cria en 
el antiguo continente. 
A m i i U i * d e u l a , Hist . Héroe de 
una.novela muy. c í lcbre en otros tiem-
pos y cuyo autor se ignora. Varios au-
tores, y algunas naciones europeas, se 
han querido.apropiar tan reputado en-
gendro. Lope de Vega lo atribuye á 
una dama,portuguesa.. Los portugue-
ses juzgan ha sido su autor Vasco L u -
beira..Algunos autores estrangeros ase-
guran.que el «Amadis de Gaula»., es 
parto español . La historia del héroe de 
Gaula, hijo de Perion rey fabuloso de 
Francia, comprende ~2l libros, 11 en 
francés y 13 en español. Hay, además 
de Amadis de Gaula, varias ramifica-
ciones originarias del mismo; tales so-
\ m a d í s de Grecia, Amadis de Treb í -
zonda y-Amadis de Estrella. 
A m a d í s i m o , t u a . adj. sup, de 
amado. 
I n i n d l n t A , Y. AMADJJISl'A. 
A u i a d i z a d o . da .par t .pas .de At l ia -
dizar. 
A u t a d i z a r , v. n . O s t e n t a r á afectar 
losmodalesyel lenguaje de Amadis . 
A m a d o r , va . S. Que ama. || Poét . 
Amante, amoroso, enamorado, ardien-
temente, apasionado, entusiasta por la 
belleza,, que suspira Liernamenlc como 
D. Quijote por su Dulcinea etc. | i Ama-
dor, adj. y s. m. Anat. ant. Uno de 
los nombres que se daban á cada m ú s -
culo de los oblicuos del globo del ojo. 
A m a d r i g a d o , d a . part. pas. de 
Amadaigarse,. 
A m a d r i g a r s e , v. pron. Molerse ó 
esconderse eo la madriguera, hablan-
do de animales montaraces ó indomés-
ticos, selváticos ele. |¡ Fig . Acogerse á 
ó recogerse en la huronera; se dice de 
las personas retiradas que rara vez se 
dejan ver en públ ico, que hacen una 
vida filosóficamente sedentaria, e remí -
ticar ascética, cartuja! etc. 
A m a d r i n a d o , d a . adj. Fam. Que 
tiene madrina, ¡i part, pas, de Amadri-
nar. 
A m a d r i n a r , v. a.Unir dos mulas ó 
caballos con la correa llamada madr i -
na. II Mar. Unir ó parear dos cosas ÍÍ 
lin de reforzar la una de ellas, ó de 
producir en total mayor resistencia. 
A m a d r o ñ n d o , d a . adj. Que se pa-
rece al madroño . 
A m a d i i x x i , Biog. ( J u a n C r i s t ó -
b a l ^ , Inspector de la imprenta de la 
propaganda, en Roma, y autor de mu-
chas obras, entre las que se cuenta, 
Leges Novella quinqué , anécdota! im-
peratorum Tchodosii Junioris ct Va-
le m i n i a n i I I í . 
, A m a e s t r a d a m e n t e , adv. de mod. 
Con maes t r ía , con arte y destieia-, con 
inteligencia. 
A m a e í t l r n d o , d a . part. pas. de 
Amaestrar. j¡ adj. Que es tá dispuesto 
con artificio y astucia. II Versado, es-
perto, práctico, instruido. 
A m n e s t r a d u v a , s. f. Artificio, as-
tucia para disimular ó e n g a ñ a r . || Cor-
tina ó lenzon que suelen poner los 
mercaderes delante do la tienda, á fin 
de que entre menos luz y no se descu-
bran los defectos de las mercanc ías . 
A m a e s t r a m i e n t o , s. m* E n s e ñ a n -
za, instrucción; acción de enseñar , de 
poner á uno en estado de llegar á ser 
maestro. 
A n i a e s t r a i 1 , v. a. Enseñar , ins t ru i r , 
a d i e s t r a r á a l g u n o . || Genn.V.AMANSAR 
A m a g a r , v. a. Amenazar, levantar 
lamano, el brazo ú otra cosa en ade-
man ó demostración de querer herir ó 
dar un golpe. II Hablando de accidentes 
y de ciertas enfermedades, amenazar, 
empezar á manifestarse los s ín tomas 
de ellas. ¡| Aparentar,, indicar que seva 
á decir ó hacer alguna cosa que no se 
tiene intención de cumplir.. || Amagar 
y no dar; juego de muchachos, que se 
reduce á levantar la mano como para 
dar á o t r o , que está vuelto de espaldas, 
un golpe, sin dárselo , porque en este 
caso se pierde. 
A m a g a r s e , v. pron. Hacer amago 
ó ademan dequerer arremeter. Ü prov. 
V. AGACHARSB. 
A m a s o , s. m . Amenaza, ademan, 
demostración de querer her i r ó dar un 
golpe. |¡ Síntoma que presenta una en-
fermedad antes de declararse. I) Man i -
festación de que se váá decir ó hacer lo 
que no se hace ni se' dices || Sustancia 
correosa y amarilla^de un sabor amargo, 
que labran las abejas, y se encuentra 
en algunos vasillos-de ios panales. 
A m a g r e c e r , v. a. an t , V . ENFLA-
QUECER. • 
A i u a g i i i i i o , s. m . d i m . de AMAGO. 
A m a s e r , Geog. Isla pequeña delar-
chipiélago danés , unida por dos puen-
tes en Copenhague. 
A n i a g n n n n , Geog. R. del' P e r ú . 
Nace en los montes de Elenisa; se l l a -
ma también Alchípiebe-
A m a i n a r , v. a.Mar. Disminuir , acor-
tar, moderar,, minorar, reducir, reco-
ger en todo ó en parte las velas de al-
guna embarcación para que no camine 
tanto."~Fras. Amainar las velas: ñv-
riorlos 6 bajarlas, recogerlas . reducir 
m A MAL 
-su número <S sus supei ficics; en fin, 
aplacar el ímpetu de sus esfuerzos.= 
s. n. Aflojar, cejar, ceder, aplacarse, 
voavizarse, templarse, calmarse, per-
der algo ó mucho de su fuerza el vien-
to , la mar e(c. = En un sentido absolu-
t o se aplica lambien á la totalidad de 
la maniobra con que al fin se cede á la 
furia ó fuerza del tiempo, m e ü e n á o ve-
l a , haciendo el aparejo, >j tomando la 
posición ó dirección conveniente en 
tales circunstancias.—Ariar la ban-
dera. Rentlirscal enemigo ¡1 Fig- Aflo-
jar ó ceder en- algún deseo , empeño, 
pasión e tc ,=Amainar la cólera: sose-
garla, sosegarse, desarmar su enojo ele. 
A m a i t i n a d o , d n - part. pas. de A-
mai tmar . 
A m a i t i n a r , v. a.Observar,mirar,es-
-crutar , e s c u d r i ñ a r , inspeccionar con 
cuidado, vigilancia y astucia maligna: 
atisbar, acechar, espiar con objeto de 
sorprender, de hacer daño etc. 
A m a j a d a d o , d a . p a r t . pas. de Ama-
jadar. 
A m a j a d a r , v. n . Agr . Hacer man-
sion el ganado enMa majada, detener-
se ó permanecer a lgún tiempo en ella. 
= v . a. Hacer la majada 6 redil al ga-
nado lanar en una tierra de pasto, de 
labor ó en otro lugar, para que la abo-
ne 6 se mantenga recogido. 
A m a j u r a , Geog. R. de los Estados 
Unidos, 
A m t t k o i i N a , Geog. Isla ycimlad del 
Japón. E¡a uno de los principales es-
tablecimientos de los jcsuilas. 
A i n n i a c t c s. m. Entom. Género de 
coleópteros te t rámeros , cuyo tipo es el 
amalaclc negro de Cayena. 
A m a l a d o , d a . adj. Enfermo, enfer-
mi io , doliente , que no anda bueno, 
que no d i s í ru ta de cabal salud etc. || 
part. pas. de Amalar. 
A m n l a f r t d a , 6 A m n l n f r c ú a , Hist. 
Hija de Valamcro y hermana de Teo-
dorico, rey de los ostrogodos en Italia. 
Casó con un señor de su pais, de cuyo 
matrimonio tubo dos hijos, y en segun-
das nupcias con Trasimundo, rey de 
los Vândalos de África. Murió este sin 
sucesión en 523, y le sucedió en el tro-
no Hilderico, el cual trató indignamen-
te à la viuda de su antecesor-, la hi io 
encerrar en una prisión donde falleció 
en 326. 
A m a l a r , v. a. ant. Poner, volver ó 
hacer mala alguna cosa, d a ñ a r l a , de-
leiiorarla, menoscabarla etc. 
A i t i n l u r M e ; v. pron, Ponerse malo, 
perder la salud, enfcrniar etc. II Fig . 
Malvarse, viciarse, corromperse: es de 
poco uso en ambas acepciones. 
A m a l n NO D t e , Biog.Híja deTeodori-
co el Grande, rey de los ostrogodos, 
mujer de Eurico que debía suceder á 
Teodorico. 
A n m l a a i i n t a ó A m a l a z o u t a , Hist. 
Hija de Teodorico, rey de los ostrogo-
dos en Iialia y de Andesledo, y mujer 
de Eularico, de quien tuvo un hijo que 
ocupó el trono de su padre. Fué aho-
gado en el baño por su primo Tcoda-
to, en 536. Hija de Miu ída te s , rey del 
Ponto, que á la edad de 22 años poseía 
22 idiomas, siendo le admiración de 
los tilcsofos contemporáneos y poste-
riores. 
A m a l e a d o , d a . part. pas. de Ama-
Icar. 
A t n a l c a r , ant. V. MALEAR. 
A m n l c c l t a a , HiSt. Colonia órube, 
M S. de la Judca, descendía de Esaú 
por Amaleo, su nieto. Saul los csler-
tainá de órden de Dios, pero perdonó 
á Agat su rey, desobedeciendo el man-
dato del señor , que en castigo le q u i -
tó la corona, que puso en las sienes de 
Daf id . 
A m a l e a ó C e l e s t e » , Hist. Célebre 
ra ía de héroes, entre los godos. 
A m a l o , Geog. C- de Nápoles al S. O. 
deSalerno, cercadelmar,con2800hab. 
y mucha i « d u s t r i a . = (CONSTANZA ve 
AVALOS, DUQUESA DE), Biog. Poetisa 
italiana del siglo X V I , y mujer de A l -
fonso Picolomini, duque de Araalfi. E l 
emperador Carlos V le concedió el t í -
tulo de princesa en premio de sus l a -
AMAL 
lentos. Murió en Nápo le s , su patria, 
en 1860. 
A m a l g a m a , s. f. Quiñi . Mezcla 6 
liga metál ica, en la cual entra por mu-
cho el mercurio. V. ALIGACIÓN y CO-
PELACIÓN. | | Fig . Union accidental de 
elementos heterogéneos , de personas 
de distinto carácter , hábitos ó inclina-
ciones, de cosas hechas para estar na-
turalmente sepa rad í s etc. 
/ t n t a i c a m n e l o u , s. f. Quím. Ac-
ción y efecto de amalgamar. Teniendo 
el mercurio la propiedad de segregar 
y disolver muchas sustancias m e t á l i -
cas, y particularmente los metales 
preciosos, tales como el oro y la plata, 
la industria ha sacado partido de esta 
circunstancia para separar fácilmente 
estosmelaies de lasminas que los con-
tienen. Se ha dado á este ingenioso 
procedimientomela lúrgico . el nombre 
de amalgamación, porqueta operación 
principal consiste en formar una amal-
gama del mercurio , con el oro ó la 
plata de la mina. 
A t n a l g a m a d a , d a . part. pas. de 
Amalgamar. 
A m a l g a m a d o i y r a . Que amalgama 
A m a l g a m a r , v. a. Quím. Hacer 
amalgamas¿unir ó mezclar el mercurio 
con otros metales. = V. COPBLAR. (J 
F i g . Reunir, juntar personas <í cosas 
que por su antipática naturaleza no 
deben estar juntas. 
A m a l g a m a r s e , 'v. pron. Ocn las 
acepciones por pasiva, d«l acitVo:! 
A m a l l a , s. f. M i l . 'FieSta 'qticáe c é -
lebraba en honor de Júfíüeri • 
A m a l i a , ( H a r l a i JóseTi*^.- Biog. 
Hija de Maximiliano efe Sàjoníiairaoiri 
en 1804, y en 1810 se d«spasá bon D. 
Fernando V i l , rey d* España . Murió 
el 17 de mayo *e i829<.t=t(DcwresA 
vniDA DE SAJONIA: WBÍMAR). Célebre 
en el siglo anterior por }a sabiduría 
con que gobernó sus esiados á los ID 
años de edad, por k protección que 
dispensó á las letras, y por la funda-
ción de varios establecimientos de 
instrucción pública. Mürió en 1808. 
A m a l o , Hist. H í j o d e Á g i S j cuarto 
rey de los godos, después de Berion, 
Dicese que la familia de los Amalos en 
España, la cual dio á lacristtandadmu-
chos papos y á la Europa muchos re-
yes, es oriunda de aquella antigua na-
ción. 
A m a l ó c c r o , s. m . Entom. Género 
de coleópteros te t rámeros del Brasil. 
A m a i r i e o , (* r u ó I d o ) . Biog. Natu-
ral de C a t a l u ñ a , oriundo de los viz-
condes de Narbona, abad del Cister. 
El papa Inocencio 111 le escojió-para 
predicar una cruzada contra los A l b i -
genses. Llegó á reunir 300,000 cruza-
dos bajólas órdenes de Simon de Mon-
forte, y dió impulso á esta espedicion, 
en la que se cometieron atrocidades 
inauditas. Murió en 1223. = (DE CBAB-
TRES). V. AMACUY. 
A m a l t é a , s. f. M i l . Nombre de la 
cabra que lactó ó a m a m a n t ó á Júpi te r , 
colocándola en recompensa el padre de 
losdiosesentrelos astros. De uno de los 
cuernos de esta cabra han inventado 
los griegos su cornucopia de la abun-
dancia. Sin embargo, Lactancio dice 
que la nodriza de Júpi ter fué Amaltéa, 
hija de Welíso, rey de una parte de la 
Grecia. Ovidio y Nalal Comité , dicen 
que en ta ú l t ima contienda de Hércules 
con el rey Aqueloo, este se convirtió 
en toro, y a r rancándole Hércules un 
cuerno, lo ofreció á J ú p i t e r , queen 
agradecimiento de la victoria le llenó 
de espigas, frutas y flores, y se le dió 
á Amaltéa . Los poetas llaman á este 
cuerno, cornucopia. = ('SIBILA DE GE-
MAS). V. SIBILA, [i Biog. Nombre de 
una famlia del F r i u l , que en los siglos 
XV y X V I ha dado á (as ciencias y á 
las letras hombres muy distinguidos. 
A m a l t e o , ( G e r ó n i m o , J u a n K a n -
t i s t a y C o r n é l i o ) , Biog. Hijos deFran-
cisco Amalteo. El primero, médico, filó-
sofo, ypocta latino, enseñó la filosfía en 
Padui, y mur ió en 1374. El segundo, 
profesor de las lenguas, griega, latina 
é italiana, y detcologia yjurispruden-
cia. Murió en Rojna , á donde fué 11a-
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mado porei papa Pio I V , que quiso te-
nerle á su lado; y el tercero, p r inc i -
palmente conocido por haber redacta-
do en latin el catecismo romano. M u -
rió en 1606.=:PABLO, MARCO, ANTONIO, 
Y FRANCISCO, Biog. Estos tres hermanos 
nacidos en Posderona en el F r i u l , se 
distinguieron á principios del siglo 
X V I en la carrera de las ciencias y de 
las letras y par t ícularmente en la poe-
sía latina. Erancisco, e lú l t imo de ellos 
casó en 1503, y de este mairimomo na-
cieron los tres Amalteos de que antes 
hemos hecho menc ión . 
A m a l t ó c c r o , s. m. Entom. Génere 
de lepidópteros crepusculares. 
A m a i g i c a , s. f. Nombre que los 
habitantes de las-ealiforinas usan co-
mo sinónimo de isla nebulosa.' 
A m a m a n t a d o , d a . part. pas. de 
Amamantar, 
A m a i n a n t a d o r , r a . s. Que ama-
manta. 
A m a m a n t a m i e n t o , s. m . Acción 
y efecto de amamantar. 
A m a m a n t a r , v. a. Dar de mamar, 
criar al pecho ó á los pechos algún re-
cién nacido ó pá rvu lo ; atetar, lactar 
criaturas etc. 
A m a n b l i i c c a , s. f. Com. E-pecie 
de tela de algodón que viene de L e -
vante. 
A m a u , & m . Una delas abluciones 
de los turcos, que constituye su baño or-
idinario. II Com. Tela de algodón, azul 
ó J J a n c a , de. muy buena calidad, que 
•viene de. Oriente. 11 Grito que acostum-
bran alzar los musulmanes cuando se 
ven en ehúltimo» trance de la guerra, 
papa pedir ó implorar cuartel. || F ig . 
y Políf. Nombre que se da é un minis-
t ro , privado, validoó favorito de un rey, 
cuando todo lo sacrifica á su ambición, 
orgullo ó in te rés , por la semejanza que 
tiene con el célebre Aman, ministro de 
Asuero, á q u i e n M a r d o q u e o a r r c b a l ó la 
privanza, el poderylavida. = Hist. AMA-
LECITA, ministro y favorito del rey de 
Persia, Asuero. Irritado contra los j u -
díos, durante el cautiverio de Babilonia, 
porque uno de aquellos no había queri-
do prosternarse en su presencia, resol-
vió eslerminarlos á todos , haciendo 
que el rey diese la orden al efecto; pero 
Ester, judía de origen , y mujer de 
Asuero, aplacó la colera de este, éhizo 
condenar á muerte á Aman, 310 años 
antes de J. C. 
A m a n a d o , d a . adj. Parecido á una 
mano, en forma ó figura de mano, 
¡í part. pas. de Amanar. 
A m a n a l t e a ó A p o l l o n i a , Geog, 
C. y estado de África ; en la costa de 
Oro, t r ibu ía r i a del Aehanti: abunda en 
maderas, arroz, batatas, m i j o , coros, 
oro, m a r f i l , p imienta , monos y ele-
fantes. 
A m a n a r , v .a . ant. Prevenir, prepa-
rar ó poner á la mano alguna cosa. 
A m a n c e b a d o , d a . part. pas. de 
Amancebarse. II s. f .Elque vive en ver-
gonzoso amancebamiento. 
A m a n c e b a m i e n t o , s. m.Trato ilí-
cito y habitual de hombre y mujer; es-
pecie de parodia matrimonial, ó vida 
i lej í t imamente marida!; acción y efec-
to de amancebarse; concubinato. 
A m a n c e b a r s e , v. pron. Vivir mari-
dalnienle, hombre y mujer no casa-
dos; estar ó ser amancebados cada uno 
respecto del otro etc. 
A m a n c i U a d o , d a , adj. Que tiene 
mancha, mácula ó mancilla. |{ part', pas. 
de Amancillar. 
A m a n e í l l a m i e n t o ó A m a n c i l l o , 
ant. V. MANCILLA. 
A m a n ? i l i n r , ant. V . MANCILLAR 
La Academia se empeña en opinar al 
revés de todo e l a i u ñ d o , aunque algu-
no de sus miembros reconozca la om-
nipotencia de la ley del uso; porque co-
loca á manci l la r entre los anticuados, 
mientras pqnB&amancillar comousua í 
entre los modernos. 
A m a n d l , ( S a n J u a n d e ) Geog. 
Parr. con S i vec. en fa"prov. y dióc. 
de Oviedo.=(SANIA MARÍA UE) Fe!, 
con 26 vec. en l ap rov . y diúe. de 
Lugò . 
• A o i a n c c e r , v . n.Comenzar á venir 
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la luz del d ía . i r aparec icndopau la t tna -
menle la claridad matutina en eihori-
zonte, salir el alba, despuntar la auro-
ra, ganar terreno y campo el esplendor 
creciente dela madrugada. |¡ F ig y 
íam. Amanecer u n sugeto en tal 6 
cual parte: llegar á algún parae ó 
punto dado, al aparecer la luz del dia. 
Aparecer de nuevo, dejarse ver ó ma-
nifestarse alguna cosa al rayar el dia; 
v. g. Amanec ió el campo cubierto de 
nieve, amanecieron las calles sembra-
das de cadáverese lc . I| F ig . Amanecerr 
le á uno el j u i c i o ; empezar á tenerlo, 
ajuiciar, dejar de ser calavera etc.; en 
cuya acepción suele aplicarse á otras 
müi-tias cosas por el estilo. ([ Amane-
cerle ó uno en t a l ó cual sitio; hallarse 
ó entrar en él á punto de hacerse dia, 
con elalba,etc. 
A m a n e c c r M - , v. pron. F ig . y fam. 
Aparecer de improviso donde no se le 
esperaba, cualquier persona á quien 
se creía ausente, dejarse ver sin previo 
aviso ó noticia; en cuyaúnicaacepcion 
popular, pues no tiene otro este ver-
bo, espresa también de un modo i m -
plícito la idea del sitio donde se encon-
traba antes el inesperado aparecido; 
v. g. (y nada mas usual que esta fra-
se): ¿de donde se nósamanece V. por 
acá, señor N? equivalente á: ¿cómo es 
que viene V. á este punto , *y de don-
de? etc. 
A m a n c e t d o , d a . part. pas. de 
Amanecer. || s. Fig . Aparecido,-recién 
llegado inesderadamente. 
A m a n e c i e n t e , adj. y part. act. de 
Amanecer. Lo que amanece ó se ma-
nifiesta al amanecer. 
A m a n e r a d o , d a . adj. El que en 
sus obras ó acciones procede con cier-
ta uniformidad m e t ó d i c a , con cierta 
semejanza, tendencia ó üisposicionca-
racler ís t ica , con cierta afectación,cos-
tumbre ó estilo de escuela propia ó 
agena. Dícese comunmente de los pro-
fesores de bellas arles, etc. \\ Con los 
adverbios, bien ó m a l , equivale á: su-
geto ó persona de buenas órnalas ma-
neras, de finos ó toscos modales, etc. 
A m a n e r a m i e n t o , S. m. Pint. V. 
MANERA. || Acción y efecto de Amane-
rarse. 
A m a n e r a r s e , v . pron. Adquirir 
maneras ó modales. Esta voz, aunque 
desconocida en los diccionarios, es 
también espresivamente usual , si 
bien acompañada de los oportunos ad* 
verbios; v. g.los jóvenes mas finos se 
omanerangroseramente, acompañán-
dose de záfios; para lucirse ensocieda-
des cuitas, es fuerza omaneram cul-
tamente, etc. 
A n i a n g - i i a K l , s. m . Hist. Uno de 
los agalaris del Gran Sultan que se 
ocupa en labarlo y frotarlo al salir del 
baño. 
A m a n d o , ( S a n ) Biog. Obispo de 
Burdeos, su patria; se ignora la época 
de su nacimiento y la de su muer(e.= 
Obispo de Meslricht, apóstol deFlan-
des. Murió en 675.=(GNEO SALVIO) 
His l , General romano que sublevó á 
los galos por los años 283; unido 
con un tal Eliano , se arrogaron ios 
dos el t í tulo de emperadores; pero el 
emperador Diocleciano envió cdntra 
ellos áJWaximianoHércules, quelos&a-
tió y arrasó una fortaleza donde se ha-
bían refugiado. Amando perecióen es-
ta guerra. Se ignora «I paradero de 
Eliano, li M i t . Dios d é l o s Persas. 
A m a n t a , s. f. Bot. Género de plan-
tas acuáticas , peculiares de la Zona 
ecuatorial. 
A m a n i t a , s. f. Bo.t. Género da 
bongos, quecomprende todas las espe-
cies desde las mas estimadas básta las 
mas venenósas . 
A m a n í t [ n a , s . f .Bot. Sustancia de-
letérea, principio venenosoquecontie-
nen los hongos. 
A m a n o , s. m. M i t . Tíombrsconqnc 
los Persas designaban y adoraban al 
sol. 
A m a n o a , s. f. Bot. Género de eu-
fórbias, que comprende varios árboles 
ó arbustos originarios de las Antillas. 
A m a n o j a d o , d a , adj. Puesto en 
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forma ó á martcra de manojo, parecido 
i él, e\c. II part. pas. de Amanojar. 
A m a n o j a d oí-, r a . S. Que amanoja. 
A m a n o j a m i « u t o , s. m . Acción y 
eíeciodc ainanojar. 
A t i m n o j K r . v, a. Hacer ó componer 
manojos, distribuir, dividir ó colocar 
en hacecillos, en manojos ó cosa pare-
cida. 
Am;un(je<». V . AMANOJAMIENTO. 
, A t n í i i i s a U o , d a . adj. Que está ó se 
ha vuelto manso. II part. pas. de A -
m ánsar. 
A m n n t i a d o r , r a . . s . Que amansa. 
- A m a n s a d » " » , s. f. V. AMANSA-
ÍHENTO. 
A m a H » a m l c n t o , s. m . Acción y 
efecto de amansar. 
. A m a n s a n t e , adj. y part. act. de 
Amansar. Loque amansa <í sirve para 
amansar. 
A r a a n s n r , v. a. Hacer, poner ó yol-
ver manso ó iófiit a%on animal, traba-
jarlo, domarlo, domesticarlo, espccial-
roeme hablando de potros y caballos 
indómitos etc. || F i g . Sosegar;'calmar, 
apaciguar, miligarf suavizar, templar, 
aquietar etc., hablando de pasiones, 
inclinaciones y cosas nnáIogas . '=Ha-
cer á «no dócü , sumiso eíCi 
A n i a n x n r K c , v. pron. Seramansado. 
Se usa adpmás como impers. y rcc. 
A m a n t a , adv. demod.Fam.Abnn-
danlemtMile , dis|iendiosamente. con 
abundancia, cu gran copia> e t c -
A m u n t á c c i i n i , S. f. p l . Famiüa dé . 
plantas dícolilcdóneas,- intermedia de 
las urlíceas y las coniferas. • 
. A m a n t a d o , d a . part. pas. de A -
mantar. • > 
A m a n t a m i o n t o , m. Acción y 
efecto de amantar. I i.: • > • 
A m a n t a t - , v. 9. Fam. Cubrir , (apar 
ó envolver á alguno con manta,* a b r í -
garlo ó veslirlocon ropa sin ajustar, 
por a lusion 'á las mantas, etc. 
A m a n t e , adj. y part. acL, de Amar. 
El que ama. Se usa mas. comunmente 
como sustantivo. i l .Mar.Denominación 
general deloda cuerda' gruesa que, 
asegurada por nnestremo.en. la-cabüza 
de un palo, ver^a etc. y.provisla en éf 
otro de un aparpjo, sirve p a r a s o s t e » e r 
yrcsisl irgranjes esfuerzos. ¿=Amante 
de virador: ol quesirvepaca<gui.ndar l.b« 
masteleros de gavia -y-; velacho. • V. 
APAREJO de VISAHOR. = Amctnts .̂de-
(¡tiindar: en los faluchos- se . llama asi 
el cabo grueso de quc - se ;valen nara 
izar y arriar la c n l t n & ^ A n i a n t v ae r i -
zos: el que con su palanquin al estre-
mo sirve para suspendenpOFla rerliflga 
de cai da bis velas de gavia, á fin de t ' ^ 
c i ü u r la faena de tomar rizos. V. .'Í*A<-
LANQUIN, en su- lercera -acepcion. ||. 
Amante deporta: el cabo' de grueso 
proporcionado con que, por insdio de un 
aparejueto hecho firme en su estremo 
iiuerior, se le vantan las poetas^ de - la 
batería, v . PALANQUÍN^ en -sa-^cuarta-
acepción.. • „ ? . • -
A m a n t e a , A m a n t l a , & e o g . C. Puer-
to del reino de Nápoles, al S. O'- -de' 
Cosenza, cerca del mar, con 2Í00 haly/ 
A i n a n t c n f e n t o , adv. de modv-Con 
una ó ambas manos ,con toda la fn í t ea i . 
A m a n t e s d e Tci '«el ( í iOs ) , .B ' iog, fae-
roni estos don Juao Diego Martinez de 
Marcilla-y doña Isabel de Segura. Ha-
biendo partido el primero con el desig-
nio de nacer fortuna, y encontrando á 
su vuelta á doña Isabel desposada con 
un caballero llamado Azagra, murió de 
sentimiento, y su amada le sobrevivió 
muy poco. Murieron en 12 Í7 , y están 
depositados en la iglesia parroquial de 
Teruel . 
A m a n t i l l a d o , d a , adj. Cubierto 
con mantillas,; quelas lleva ele. || Mar. 
part. pas. de Amantillar. . 
A m a u t i l l à r , v, a^Mar . Tirar de 
unoTÍ oiro amantillo lo.necesario para 
dejar la verga horizorital-.=Tirar de 
un solo amanvillo-para embicarla verga. 
A m a n t i l l o , s. va. Mar. Cuerda su -
jeta por un estremo en cada punta, de 
toda verga horizonlal , y que,,diFíg¡da 
por la cabeza del palo respectivo, sirve 
para mantener dicha Verg^ en aquella 
postcioii¿ y aguantar el gran peso de la 
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gente que se coloca encima, cuando se 
aferra ó se toman rizos á la vela. Lo 
hay sencillo y doble: aquel consiste 
en un solo cabo; este, en que son dos 
los que se sujetan A la verga, como 
porcjemplo, el de la botavara; ó bien 
uiio solo pasado por un molón en el 
«s t remo de ta verga. LUmasc también 
b a l a n c í n ; y el de la cebadera mosto-
cho. •' 
A m a i i t í s i m o , m a , adj. sup. de 
amante. Muy amante. || También se 
encuentra usado en la acepción pasiva 
de amadís imo ó m u y amado, espeoial-
mente en el lenguaje místico ye ró t i co . 
A m a n u e n s e , s. m . El ' que «Scribe 
á mano 6 á l a mano, esto es, cercádel 
que'le dicta. V. ESCRIBIENTE;; ' 
A m a ñ a i l o , d a , adj. Compuesto' con 
maEn. II Mañoso, que tiene:'maffa. |1 
part. pas. de Amañar . ; ' 
A m n ñ i i r , v. a. Componer m a ñ o s a -
mente cualijuier a sa? dir igir , ' dispo-
ner, prevenir,- preparar, colocar^ orde-
nar etc. conmoüa y l inOj con acierloy 
modo. , • ' • 
A m a ñ a r s e , v. pron. Acomodarse, 
prestarse, ajustarse, habituarse, ple-
garse ó doblegarse, hacerse coiv faci l i -
dad ál deseiiipèrio de cualquier cosa, á 
laprác t ica de algun negocio etc; || i n -
geniarse, componerse hábilmente^ dar-
se bue'na mana ó traza para e l logro 
dealgnn fin. De esta acepción no:reza 
el martiTOlogiô acadÉmicóyfelaleitaúa. 
Amufi iv , s.'m.^DjsposWvonipanafhá-
e-erí coti'habilidad ó destreza^1 alguna 
cosa; en esfe seniido es mast;usati<»'y 
V'.-WASÍ.'H F ig .Win^jO^ntr rganraZa, 
trfcla, ai tificio.^rdidli 'asecfeanzitíenre-
do, astucia ó arle mala con que se^re-
t«nde: eonscgiiir algtin intóñi&,Ho-eo -
mun nada santo etc;-Kn' est* acepéion 
se usa casi'&iemprc del pK amaños^ [' 
p l . ' l n s l F t i n í e n t o s ó l.erraimentas-pro-
porcionadas pára alguna maniobra'. 
A m a p o l a , * s, f. Bou V . ADORMIDE-
RA. || Mít. Atribulo con que los'sico-
nios pintaban à Venus, para dar á «ñ* 
tendôr que aquella mult i tud de granos 
significaba la generalion cuya diosa' es 
Venus, • 
A m a r , v . a. Querer, sentir amor, 
profesar cariñoj tener afición á, pasión 
poralguna persona ó alguna cosa í de-
leitarseíen contemplarla, llevar su ima-
gen ó idea imprest en el cnvñzon,pre-
ferirla á otras imtchasCAsasóperstonas 
etc, segun de lo que se trate. -Esta pa-
labra en su'acepcion genuína mas p u -
ra ó mas poética, es un tcsoro'de sen-
timentolismo y de ternura-, porque 
equivale à desear ardientemente el 
bien estar de la persona amada, sin 
sombra alguna de efç0'3'110 hajo, ¿ con 
eselusion de todo goce propio, e íc . |[ 
Estimar, apreciar, disl inguir , tcneren 
consideración' etc. || Frov'. Quien feo 
ana , .hermoso le- parece: equivalente 
á: donde reina la i lusión; calla ciégala 
razón; juntos deseo y afecto , todo lo 
encuentran selecto: la tez .mas negra 
es derosa, para una lista amor-osa. II 
•AMARSE, V. pron. Quererse m ú t u a -
! mente", tenerse ó profesarse Un -afecto 
recÉproco las personas, y-tamblen los 
animales etc. ¡i F i g . AmarSe-.á m i s -
mo sobre toda ponderación;- cuidarse 
mucfcoy n o p e n s a r m a s q u e e n s í propio, 
etc. Uno y otro-verbo se aplican ialvcz 
por estensionrivelafórica ala s impat ía , 
inc l inac ion i f^n^ne iaMÍ afinidad que 
parece exislrrenBr&ütSiertas cosas, a-
proximarlas ó un ¡ r l a s rv . ' g , las flores 
aman el sol, las lieffraS ' . 'ítMwiny'agra-
decen el riego etc.- especí¿]'i»ente en 
poesía-. - v • • 
- ; .- ,5.5- . , 
Muertosubien, mas d á t i l e s i ^ o . d i e r a 
Esa joven palmerá,>vv *; 
¡Cuanto se amaban1, cual j a m á ^ p r o -
. curan 
Los que en la escala racional figuran!» 
A m n r , l ü n g . Abogado en Grenoble 
y uno de los convencionales mas san-
guinarios. Nombrado miembro delCo-
JMÍUS de calvario;) pública, hizo come-
ter mui:hasati 'oc¡ilades á Robespierre. 
Viviódespues retirado, y mur ió en Pa-
rís en tSlti.—(DOÑA, JOSKFA. ¡ |) ,Nació 
en Zaragoza c n l a ú l l i m a m i t a d d e l siglo 
anlerior y so hizo célebre por'sns co-
nocimientos en vanos idiomas y por 
la t raducción del Toscano al español 
de las disertaciones del abate Lampi l -
las en defensa de la literatura e spaño-
la.» Esta señora vivía aun en Zaraga-
goza por los años de 1790. 
A m a m , V. AMARO. 
A i n t i r a c a r p o , S. m . Bot. GélíerO 
de plDtí ias rubiáceas . -
A m n r n c l n o , adj. n i . Calificación 
de una especie de ungüento medicinal. 
A m A r a é » , s. 'm .V. MEJORANA. 
A m a r a - d u l c l s , S. f. Boti V . DüL--
CAMÁRA, , ^ ; 
A m t t r a n f f A , S; í . Mãt. Oléd. Arbol' 
de Ceilan á cuya corteza se atribuyen 
virtudes en los afectos de la garganta. 
A i n . a r n n t á c e a s , s. f. p l . Bot. Fa-
milia de plantas dicotiledóneas' apé t a -
las, de ia clase de las hipostamintas. 
Comprende las plantas herbáceas ó su-
fructreosas, de hojas alternas ú opues-
tas, flores pequeñas , las mas veces her-
mafroditas, otras de un solo sfxoydis-
puestas en espigas ó cabezuelas termi-
nales. • - . 
A m a r a n t Â C c o , c e a , adj. Bot. Quç 
se parece al amaranto , ó tiene, alguna 
copexion.con él. 
. A i n a r u n t c ( S A U F é l i x d e ) , Gcog, 
Fel , con IQO A e c h en la. prov. y dióc. 
de Orense.=(SAIÍ. ..MARTLN DE)C.!.de 
Portugal al N . E. de .Opprto,r,con 5000 
hab-==:peJ..con~320 v e c , ea l ap rov . y 
dióc. tic Orense. > • 
A i n « r i * o t C « s , V . AMARANTÁCEAS. 
;An»arí»nt , tM^,i5 . . f í ; JBot- .6 ínero de 
pla. í i t^,de la clasts^poSilaminia^ fami-
4ift.de í a s ^ á w a r a ^ y ^ S s ^ T o d a s . s u s . í i s -
Píiçjes ..c.títtogdas vson Qriíginarias. dé 
l¡iS,p.aí:^es..in};«rtropical!e^,de ambos be-
niisfotrios,, yyesceptft,utí^ que :es' sub-
ai'bíis'tp, las demás son herbáceas . -
Ainni-Hi>to , ' s . m . $q%. Género de 
plantas dfi.ta cl.ase hipostaminiá , y t i -
po de l^familia -de l a ^ ama^antáceas . 
Sus flores,éon.únisexuales'y mpnóicas. 
Lasjnasculinasftignen,el.perigpnipJ con 
Ucs , cuatro ó. cinco estambras,, étiyos 
tilamentos son libres, '.tas, femeninas 
mezcladas con las tnasculinás , tienen 
ua perigonio semejante y un estilo, t r i -
partido; El frutó os una cápsula de una 
sovnijla, que se, cubre circularmente, 
siendo algunas veces indehiscente. Son 
pJantaS 'ónuas , y, sus Quiriejosas espe-
cies- crecen en todos los puntjO^del glo-
bo;.pc^o muy principalmente en las 
regiones cálidas del Asi.a.,líEn el spn-
tido vulgatiel araaranto'es una planta 
cuyo tallo vftrde^moradoy duro se'elc-
víbcomunmente,Jh¡asta vara y cuarta, 
sus.hajas son' lanceadas, no pequenas 
y del cç lo rde l ial lo: ,de. ía estrctmdad 
de este sale la flor pr inc ipa l^ semejan-
zade un grupo de pirámides m a s ó m e -
nos pequeñi tas : La superior y central 
se dilata hasta formar la figura de un 
moco de pavo, por lo'que se da t am-
bién este nombre á la planta. 
A m a r a n t o , Uís t . Orden militar fun-
dada en 1654 por Cristina, reinadeSue-
cia-que la concedió á todos loscaballe-
ros que la siguieron cuando abdicó, por 
seguir la religion cristiana ortodoxa, ab-
jurando la l ü t e r a n a . = Y e r b a que siem-
pre permanece verde y fresca, que los 
antiguos consagraban á p l u t o n , y ador-
naban con ella los sepulcros, para de-
mostrar la memoria que deben tener 
los vivos de los difuntos. 
A m a m ñ a d o , d a , part. pas. de 
AtnaYañar. 
. A t n a i ' a ñ a r , ant. V. ENMARAÑAR. 
A m a r a p o n r a ó A m n r n p u r a , Seog, 
C. deí imperio Binnan con 3000 hab. 
• A m a r e i m , s.f.-Bot; Género de plan-
tas leguminosas.-
A m a r e s c e n t e , adj. Ligeramente 
a m a r g ó . -
A m a t - u n t ó M e , A m a r a n t ó l d c s , V. 
A-MAiÍASTÁtKO. 
A m a r a f i n o , s. m . Bol.- Genero de 
plaii t^s ' labiadas , sub-arbusto * de 
Candía . 
Á m a r g r a l e j a , V. ENDRINA. 
A m : i r K r t i » p ; i i ( * , adv. demod. Con 
amargura. || Fig . Dolorosamente ," con 
gran pena ó afl icción, con vivo senti-
miento etc. 
A i * i » r g a d o , d a , part . pas. de 
Amargar. 
A m a r g a r , v . n . Tener alguna cosa 
un gusto amargo , acre ó desapacible, 
un dejo á c i d o ó desagradable al pala-
dar; ser amarga , como los ajenjos, la 
hiél, etc; saber á sustancia agria, etc. [[ 
v . a. F ig . Causar amargura, tormento 
ó pena, acibarar el gusto ó los gus-
tos etc. 
A m a r s a r s e , v . pron.Ponerse amar-
ga cualquier cosa. No es muy usado." 
A m a r g a z a , V . VAIUETARIA. 
A m a r g o , ¿ o , adj. Lo que tiene 
amargor ó gusto desapacible, acre, 
áspero , etc. y Fig. Doloroso, penoso, 
aflictivo, etc; lo que causa disgusto, sin 
sabor ^sentimiento mas ó r n e n o s pro-
fundo. Dícese también de la persona 
afectada pOE cualquier pesar mas ó 
menos grave , especialmente en algu-
nas provincias y muy particularmente 
en Aragon : v. g. esta miiy amargo, se 
ftitso tan amarga desde que íe r i ñ e r o n 
eíc . II s. m , V . AMARGAR. [[.s. m. Dnlce 
de ramillete compuesto con almendras 
amargas. ¡| p í . Fam. Composición he-
cha en su mayor parte de ingredientes 
amargos. 
' A m a r g ó n , Bot. V . D [ENTE DE LEON. 
A m a r g o r - , s, m- Ej, sabor ó gusto 
a m a r g o , la cualidad de Ib amargo. l | 
F ig . Sinsabor, disgusto, desazón, do-
lo r , angustia, pena, ele. 
A m m - g o a a m e i i t e , V . AMJÍBOA-
MENTE. • 
A m a r g o s o , « n , V . AMARGO. 
A m a r g r n e r i i , S, f. ant. prov. de 
Gran. Planta perenne, di; u n ò s tres 
piés de a l tura , can, lás,hojas pequeñas 
y estrechas flores, amarillas y coloca-
das 'cri forma de parasol: tbâa la plan-
t a r e n especial los tallos son de gusto 
a m a r g ó . ' 
A m . - n - g u i t i o , U n , d im. efe amarga. 
Es también sus tant ivó m , ¡I Bot. Espe-
cia de cerezo. u Conf. Dulce muy lijero 
fabricado con almendra amarga, a z ú -
car "y clara 'de h u e v o . ' S é dá á este 
dulce diversas figuras, y se cuece en 
'el h o r n o . 
A m i V r g n í a t m O ) m a , adj. sup. de 
amargo. 
A m a r g u r a , s. f. Acción y efecto 
de amargar. Y . AMARGOR , en arabas 
acepciones. 
A m a r g u r a ó G a r d t i e r . Gcog. Una 
de las islas de los Amigos (Oceania), 
culos 17" 40' la! . S. y .177» 2' long. 
E;, descubierta en 1731 y vista des-
pués pòr Ids ingleses en 1791-, 
A n i a r i o , s. f. Bot. Género de plan-
tas'dfc la' familia de las leguminosas, 
arbustos dé hojas simples de la ¡Sueva-
Granada. 
A m a r i c a d o , d a , adj. Hecho un 
marica; míij'erlímente amanerado etc. 
V . AFEMINADO. 
A m a r ü i é o , a , adj. Entom. Pareci-
do al»am*aro. 
A m a r í d ' c o s , s. m . p l .En tom. Sub-
t r ibu dé coleópteros pen támeros de un 
ctflor p'ard&sco. 
A m a r l i l e s ó A m a r l d o s , V . A M A -
KÍDfos : • 
" A t i t a i - n i d á c e o , V . AMÂRILÍDEO. 
A m a v i l í d e ò , d e a , adj. Bot. Que 
se j ^ í e c e ó es semejante á ia amarilis, 
que se refiere á ella. 
A m a r U i d t f o r m e , adj. Que tiene la 
forma de una amarilis. 
A m a r i l i s , s. f. Bot. Planta l i nd í -
sima , originaria del Japon^ 
A m a r l i t a d o , d a , part. pas. de 
Amaril lar . I l ad j . V . AMABILLENTO. 
A m a r i n a r , V . AMARILLEAR. 
A m a r i l l a z o , z a , adj. Lo que ti«nc 
un color amarillo bajo , pajizo. 
A t n a í - t í l t ' a d o , d a , part. pas. de 
Amarillear. II adj. V. AMARILLENTO. 
A n i m - J i l e a r , v. n . Ponerse , vol -
verse ó tornarse amarillo-, t i rar á e&le 
color: mostrar alguna c ó s a l a amari-
Hez que en sí tiene etc. || F i g . Palide-
cer el rostro de alguna persona basia 
cubrirse de color pajizo, azufrado, de 
ictericia'ele. = :Bnl ía r el oro, especial-
rueiite el acuÜado, lucir su esplcridcn-
lOG AMAR 
te color; y así decimos.- las onzas 
amaril lean. p i c . ^ M á d u r a r tas micscs, 
dorarse parodiando un cam|io de oro 
etc. asi el poeta : «la* áurea* hondas 
de a p i ñ a d o s mieses , que amariliean 
en flexibles exesn de cuya aerpeiones 
no hace mériio alguno la Academia. 
A m n r i l l c c c r , ant. V. AMARILLEAR. 
A n u t r l i l c c i d o , d u , ant. V. AMA-
RILLEADO. 
A m n r i t t e i » , i » , dinu de amari l lo . 
A m n r l l l c n t o , t u , adj. Lo que es 
de color amaril lo, que t i ra á él . Se 
aplica iiulistintamcnle á las personas 
y á las cosas. 
A m a r l l l c s c r r , ant. V. A M A R I -
LLEAS. 
A m n r l l l r z , s. f. Cualidad de ioama-
r i l l o , color amarillo. Se usa mas t o -
munmenlc refiriéndose al cuerpo hu-
mano. 
A m a r l I l e K f t , atlt. V . AMARILLEZ. 
A m a r l l l l t n , t u , i l i m . de amari l lo . 
" A i n a i - i u » . H a , adj. Lo que en el 
color es seincjanle at oro , á la flor de 
retama ó raña , á la miel y á otras mu-
chas cosas |'or el estilo, de lodos co-
nocidas. II Por esl. Pajizo, anaranjado 
etc. [¡ s. m. Enfermedad que acomete 
á los insanos de seda cuando son 
muy pequefius, y consiste en un ador-
mcciinicnto eslr'aordiitario qilc suelen 
padecer en tiem¡iii nebuloso. !| Patol. 
F i e b r e n i H A r l I I n . V. FllíBRE. 
A i i i a r l l l u r , s. nt. a i i l . V. AMA-
RILI.RZ. 
A i t M r l l l i i r n . Ont. V . .\MARII.I.EZ. 
A m a r i n c c n . S. n i . Hist. Hijo de 
Aleetor y partidario de Augias contra 
HércuJps. 
A m u r i n n A o . «la . adj. Mar. Hecho 
al mur, ncosUrmhradn á la mar, etc. ¡| 
part. ¡tas. de Amarinar. 
A m n r l n n r , v. a. M T . Acostumbrar 
á la vida de marino. V. MAKISAR. 
A m a r l n n r M c , v. pro". Con la acep-
ción por pasiva y ¡¡ron. del activo. 
A n i n r l n l i n , s. t. Med. Close de los 
principios inmediatos de los vejctales 
que contienen amargo. 
A m a r i n t l d n . adj. f. Mtt . Uno de 
los nombres de Diana. 
A i u u r i n t í n , adj. f. Mit . Sobrenom-
bre de Diana. 
« m A r C t f i n , ailj . f. Sobrenombre de 
la dio^a Diana. 
Aci i i i r Mima , m t i , snp de amaro. 
A m u r l H a . s. m. too l . Género de 
inseeios lepidópteros diurnos. 
A m a r i t u d , uni. V . AMARGDRA. 
A m u r o , n » . ant. V. AMARGO. 
A m a r o , s. m. B J I . Especie de sal-
via , cuyo tallo es de unos tres piés de 
altura:-tas li;>jas son grandes, en fi-
gura de corazón , recortadas por su 
márgen y cubiertas de un bello b lan-
quizco. Las flores son azules. || Entona. 
Género de coleópteros pentAmeros, que 
se crian en los parajes secos y á r idos , 
debajo de las piedras-
A m a r r a , s. f. Mar. Denominación 
perioral que se dá á bordo á toda fuer-
da, y mas especialíñenle á los cables, 
ron que se sujetan ó amarran los b u -
ques que están fondeados y sus c m -
liarcaciones menores. Entre las de es-
tas hay unes mas cortas que se llaman 
Ansa*. V, esta voz, en su 3.* acep-
«•ion.=La totalidad ó conjunto del ca-
ble y ancla que forman la amarradura 
y sujeción del buque. = . á m a r r a de 
t r a v é s : V. CODERA. — A m o r r o f i ja : 
V. CÜERPO MI!ERTO.=:Jmorro falsa: 
segunda amarra cu ayuda de la p r in -
cipal . que usan las embarcaciones 
menores .1c á btird-» para amarrarse al 
t'.(is:ad'! 6 por la p<>pa. = Fras. Tender 
una amar ra ; l l i ^ a r b al paraje donde 
ha de hacerse (Irme, Vni-n sea en obje-
to ya fijii, 6 bien en ancla que se deja 
caer en el punto con veniente.—Desfta-
rerse sob'S tas amar ras : sostenerse 
el buque al anda, combatido furiosa-
mente por las olas y los vientos en un 
fondeadero desabrigado.^Perccer so-
bre las amarras ; naufragar aguan-
tando un tiempo al anclo. = A b i m d n -
nar la amar ra ; dar la vela dejando 
jierdidas ó nhandonnrias las sucias y 
cables para salvar el buque en un es-
A.MAR 
tremo apuro y riesgo inminente de i r -
se á p iquc .=a i i t . i ' i ca r las a m a r r a s í 
V. I'ÍCAR CABLES.=¿ieuar ¿ai amar-
ras : V. REVENTAR LOS CABLES. ]j Ma-
ti. j . Correa que va desde la muserola 
u\ pretal, y se pone á los caballos para 
que no levanten la cabeza. || p i . F ig . y 
Fam. Protección , favor , apoyo , a m -
paro . defensor, valedor , padrino etc. 
así decimos: tiene buenas amarras, 
por ; está bien apoyado, cuenta buenos 
valedores , escalentes arrimos, etc. || 
F.irt . El cabo ó cable con que se amar-
ran las barcas ó pontones para esta-
blecer un puente en un r io . 
' A o i a r r i d c r o , S. m. El poste, pa-
lo , pilar ó argolla donde se amarra 
alguna cusa. || Mar. El sitio dónde se 
amarran Pas embarcaciones. V . FON-
DEADERO. 
A m a r r a d a , d a . part.pas. de Amar-
rar. 
A m a r r a d u r a , s. f. Mar. Acción y 
efecto de amarrar. V. AMARRAZOS. • 
• A m a r r a r , v. a. Alar , l igar, sujetar 
ó asegurar :»na cosa á otra ó con otra, 
per medio de algunas cuerdas, maro-
mas, cadenas c íe . de cualquier modo 
que sea y se consiga el resultado. [¡ 
Mar. Sujetar el buque en el puerto ó 
en otro fondeadero cualquiera, á lo me-
nos por medio de dos anclas y cables. 
Úsase roas comunmente como prono-
minal, y se dice por equivalente ase-
>jurarsê.=V. LIGAR , en su primera 
acepción marina. = Fras. Amarrarse 
endos, á l a g i r a , á barba de gato ó de 
gata, ÓÓ barbeta; sujetarla embarca-
ción con dos anclas y sus correspon-
dientes cables, en cuya forma queda 
aquella en disposición degirar, y pre-
sentarla proa al impulso del viento ó 
de la corriente.— A m a r r a r s e à p a l & d e 
ganso; sujetar el buque con ires an-
clas y sus com pet entes cables. = 4 te a r -
rarse en c u o í r o ; asegurar el bajel con 
cuatro amarras, dos por la proa y otras 
dos por la popa 6 aletas, en cuya dis-
posición permanece sin poder g i r 8 r . = 
. • imorrorjé con rejera ó con codera; 
sujetar el navio ó embarcación con dos 
¡nielas por ta proa y una por la popa. 
Díccse también arrenerarse, = r . l i n a r -
l a r s e en andar ía ; asegurar el buque 
con cuatro amarras al lado deotro, pa-
ra ocupar el menor espacio pasible— 
A son de marea ó de viento; si;uar las 
dos anclas con que se sujeta el buque 
< n el puerto, en ta dirección de la ma-
rea, ó en la constante ó conocida del 
viento. = entre viento y morco; s i -
tuar las anclas en la dirección media 
én t re l a constamc ó conocida del vien-
to y la de la marea.= en t a l ó cual 
rumbo; establecer las dos anclas en la 
dirección del rumbo d a d o . = á ¡ i e r r a ; 
sujetar el buque con amarras dadas en 
t i e r r a . = ó ta veía ó con el cuerpo del 
buque; dejar caer ambas anclas en el 
lugsr respeciivo donde cada una debe 
quedar, no valiéndose dcelln para otro 
auxilio que de los movimientos que se 
dan al buque por medio del t imuii y las 
velas.= con íu /ancha; dejar caer un 
ancla desde el mismo buque, y condu-
cir la oirá en la laucha al paraje en que 
ha de situarse. Para esto, la misma 
lancha tiende antes un anclote con ca-
labrote, por el cual séllala después en 
ta ejecución de esta maniobra. = ó la 
espia; viene á ser la misma maniobra 
que la de amarrarsccon ta lam-ba;con 
la (Jifercncia de queen vez de ser esta 
la que conduce la segunda ancla des-
pees de tendido el anclote con el cala-
broie, se espía el buque por este basta 
llegar al sitio en que da fondo el au-
e l a .=F ig . Amarrarse con l a qu i l l a . 
V . VARAR, en s u tercera aveepcion m a -
r i t ima. 
A m a r r a x O D , s . f. Mar. El conjunto 
de amarras.^Tratando de cabos para 
hacer, ó hechos firmes e» otro cuerpo 
es t r aüo , es lo mismo que vuelta. V . 
esta palabra. . 
A m a r r l , s . m . Fa to l . Palabra nsa-
d t por Sauva i s comí» s inónima de pa-
S'tn h i s té r ica . También la usa Am-
brosio porfrft para designar la matriz 6 
ú . e ro . ( 
AMAS 
A m a r r i d a , d a . adj. ant. Melancó-
lico: t r is te, mustio, aburrido, abaiido 
de á n i m o , etc. disgustado de todo. 
A m a r r o , s. n i . anU V. AMARUA. 
A m a r t e l a d o » d » , adj. irón. Rendi-
do , enamorado, tieroamente galante, 
apasionado, inuer toetc , por alguna bel-
dad 0 dulcinea. || part, pas. de Amar-
telar. 
A m a r t e l a m i e n t o , s. m . Acción y 
efecto*de Amartelar y amartelarse. 
A m a r t e l a r , v. a . Enamorar, galan-
tear, rendir ó tributar obsequios á las 
damas elc. = Amar, querer, sentir es-
pecial afición ó pasión muy viva á, ó 
por alguna persona. j¡ ant. V. ATOR-
MENTAR' 
A m a r t e l a r s e , V. pron. Bendirse á 
los enranios de una mujer, humil lar-
se apasionadamente h sus plantas, de-
cirse esclitvo suyo, hacerse una miel, 
ponerse blando como una breva, mué 
Uc como una esponja, ect. Hércu-
les amarte lándose á los piós de la l i n -
da Onfate, hilaba como una vieja, t ro-
cada en rueca la potente clava, li Ga-
lam earsc , cortejarse , etc., recíproca-
mente dos <í mas personas. 
A. m a r t l i t a d o , d a - adj. Parecido ó 
semejante á un mart i l lo . [[ part. pas. 
de Amarti l lar . 
A m a r t i l l a r , v. a. A r t . V. MARTI-
LLAR. Usase también como neutro. || 
Poner en el punto ó disparador alguna 
arma de fuego, como .escopeta 6 pis-
tola; montarla con el objeto de dispa-
rar ó estar dispuesto á ello sin u l te -
rior retraso. 
A m a s a , Geog. V . con - 318 vec , 
en laprov. de Guipúzcoa dióc. de Pam-
plona. 
A m a n a d e r a , s. f. La artera en que 
se amasa. V. ARTESA. 
A n i a * a d l J o . V. AMASIJO. 
A m a s a d o , d a . part. pas. de Ama-
sar. 
A m a t t a d o r , r a . s. Que amasa. 
A m a a i a d a r a , s. f- Acción y efecto 
de amasar. 
A m a f l a m l e n t o , S. m . Acciotl de 
unir 0 juntar muchos cosas en una. 
A m a s n r , Y. a. Formar ó hacer ta 
masa, mezclando \a harina, yeso, tier-
ra ó cosa semejante reducida á polvo, 
con agua ú otro líquido, según de lo 
que se t r a t e . ^ J m a í a r cí partj traba-
jar la masa sufi cie iTt emente a fuena 
de brazos, hasta ponerla en punto de 
conducirla al ho rno .=F ig . Amasar el 
pastel; ir preparando sordamente a l -
guna entruchada, alguna mala partida. 
= Potil. Conspirar el gobierno contra 
las libertades públicas, minar y soca-
bar orultamentc las instituciones, pa-
ra salir á lo mejor con un golpe de Es-
tado,* con un «la ley soy yo.» ¡i Fig.Dis-
poner^ dir igir , encaminar, preparar 
bien las cosas para el logro de lo que 
se inteota, ele. H En un sentido gene-
ral , omajar es hacer cualquier género 
de masa,pasta, 6 cosa parecida. 
A r n a a e * $ A m a * l c h , Geog. G. del 
Ponto, en ta confluencia del I r i s . = 
V . AUASIEB. 
A m a s i a , Geog. Antigua C. y cap. 
de Capadócia, en el Asia menor, y que 
forma hoy parte de! imperio Otomano; 
población 25,000 hab, 
A m a i ú a s , Hist. sag. Octavo rey de 
J u d á , hijo sucesor de Joás . Murió el 
año 810 antes de J. C.=Octavorey 
do J u d á , venció á los Idumeos, pe-
ro no habiendo sido fiel al Señor , fué 
derrotado por el rey de Israel- que !e 
tu ro prisionero hasta que ent regó los 
fe-oros que bahía arrebatado del tem-
pi Murió asesinado por sus vasallos. 
A m a n l c h 6 A m a » * » * Ge-og. C. de 
la Turqu ía asiática, ¿ a p . def dis t r í lo de 
su nombre, al S deSanKMm.entre los 
4.')." 50 lat. N..-33* *•* 'on?- nota-
ble por la hermosura de sus mujeres, 
y 1<> esquisito de sos vinos y sedas. 
A m a s I l O í S- m.-La porción de hari-
naamasa&a pars hacer pan. II La acción 
de amasar, sus preparativos ó disposi-
ciones y £ « s resollados. \\ I.a porción 
de masa hecha con-agu», t ie r ra , yeso, 
ral. ¿¡cosa semejante. II Fam. Se toma 
algunas veces [tor lo mismo que obra 
AMAT 
6 larca. II prov. de And. La pieza don-
de se amasa. || F ig . La mezcla ó union 
de ideas discordantes ó divergentes 
entre s í . que necesariamente envuel-
ve confusion y nnnarafiamienio.^Con-
venio 6 traio hecho entre varia* perso-
nas, y regularmente para cosa mala. j | 
Polit. V. PASTF.L, 
Am:*"!», Hist. Rey de Egipto, ÍS7Ó 
á iSüti años antes de J. C. Desde solda-
do si' clevóá la dignidad de primer m; . 
nist ro de Apries, y á poco tiempo des-
tronó á su señor. Se sometió á Cyro; 
pero habiendo rehusado pagar el tribuí 
to á Canbiscs su hijo, fué derrotâtfc 
por este pr íncipe. Murió antes de que 
los Persas conquistasen su reino. ; 
A m n s t r e h ó A m a s t r l » , Geog. CV 
de la Turqu ía asiática, al N . E. de Bo-
l i , en la tosta det mar Negro. 
A n i f i M " - * * c ! i * ) , Biog. Abad de S. 
Ildefonso, arzobispo de Palmira, Naçió 
en la villa de Sabadell, en C a t a l u ñ a , ^ 
1730. Fueron tales los progresos qúé 
hizo en sus estudios que se grangeó la 
estimación del cardenal de Borbon que 
le consultó-sobre los mas gravesasun-
tos. En ISOñ le nombró su confesor él 
rey Carlos IV , y en los desórdenes que 
después sobrevinieron á causa de la 
invasion francesa pres tó eminentes 
servicios, y salvó de la rapacidad Fran-
cesa, la plata, ornamentos y demás en» 
seres de la colegiata de S. Hdeforiso. 
Fué autor de muchas obras preciosas. 
Murió en 1 8 2 i . = ( D . FÉLIX TORRES), 
sobrino del anterior, del consejo de 
S. M . , obispo de Astorga, académico 
de la española y de historia, y traduc-
tor de la Biblia. " 
A m a t a , Mit . Así se llamaba la p r i -
mera doncella que se consagró al culto 
de Venus, por lo que se daba el misino 
nombre á la mas antigua de. las vcsia-
les.=Mujcr del reylati i jo. yc í l eb reen 
la Eneida de Virgil io. Se ahorcó,t}e?èn-
timiento porquesu hija casó con Entás . 
AttUttu i tor , r a . ant. V. MATAUOR. 
A m a t a r , ant. V. MATAR. | | ant. V. 
CONFÜNDIR y BORRAR. 
A i i m t i m ó l i » m a , Geog. G. de Si-
ria, á orillas del Oronte. 
A m a t l , Blog. Familia de guitarre-
ros de Cresmona , célebre en el siglo 
X V I I , por el grado de pcrfeccion.á que 
elevaron los instrumentos de cuerda. 
A i n n t i u , s. f. Zoo!. Género de mis-
táceos decápodosbranquiuros de la t r i -
bu de los triangulares.- To(Ja\ífl noj-e 
compone mas que de una especio na-
tural del mediterráneo. 
A m n t l n t a . s. t'. Piedra precioca, 
trasparente t de color violado, que se 
labia y emplea en sortijas y otros 
adornos, como pectorales de obispos, 
aderezos e t c . . = o r í m í a í : piedra dura, 
especie de zafir, que se diferencia de! 
común en su color azul violad*. De to-
dos los cuarzos coloreados que ponen 
en obra los joyeros, el amatista es el 
que tiene mas precio, sobre lodo cuan-
do es de un hermoso violeta purpú-
reo, y que su tinta es uniforme; 1» que 
sucede raras veces en las piedras algo 
gruesas. El color de esta piedra pre-
ciosa casa bien con el del oro , y es, 
después de la esmeralda, la piedra mas 
agradable á la vista» Et comercio saca 
las i!i.i3 licriiiíísas, de Can aje na de In-
dias y de las Asturias en España, tras-
portándolas;» Barcelona para tallarlas. 
Las hay también en Francia, en el 
Vat-Lou sy y en los altos Alpes, (¡ue 
pueden rivalizar con ellas. Se hp-" 
ecu también venir del Brasil ydefa 
Siberia, en dumlc son muy abundan-
tes.'Se bai Cn collares, soriijas v pen-
dientes. El arte ba llegado á imitar las 
amatistas, lo mismo que la mavor par-
te de las otras piedras preciosas. 
A m a t f N t n d o . d a . adj. Parecido á la 
emi t i - ta ; de color de amafisia. 
A m t i t l H t t i d a . S. f. Bot. GÍTU'ro de 
pliiiitas labiadas, originarias del Asia 
menor. 
A w n t f s t e , s. m .an t . V. AMATISTA. 
A m a t l H t o , (Es tecrología de terre-
ros;, V. AMATISTA. 
A m a t ó t e » » , s. m . Zool. Género de 
insectos coleópteros t e t r ámeros . 
AMAZ 
A m a t o r i o , r i a . adj. Erót ico, que 
traia del amor, que se refiere ó perte-
nece á él, e t í . II Paiol. Epíteto dado á 
una enfermedad que tiene por causa uiia 
pasión amorosa. II p l . Anat. Nombre 
dado por algunos analúmicos á los 
músculos oblicuas del ojo, que otros 
llamaron también amadures y amo-
rosos. 
A m a l l r . n t n , Geog. L . con 13 vec. 
en la prov. de Navarra, dlóc. de Pam-
plona. 
Am. iuc t tn , s. f. Miner. Sustancia 
mineral, variedad del feldespato. 
A m n t x q u l l t , s. f. Mat. m é d . Así 
se llama un árbol cuya corteza se usa 
, n cocimiento como febrífuga. 
A ra ii ti r í I . Hist. Rey de Jerusalen su-
ced ióásuhermano l í a ldu iuo l I I , enH62 . 
Rompió una tregua que babia ajustado 
con el califa de Bgipto, y le declaró la 
guerra; pero después de algunas vic-
torias fué venci'do por Noradino y Sa-
ladino. Murió en 1173. U U , Rey de 
Chipre, en 1191, y de Jerusalen, en 1197, 
jfjor nn casamiento con Isabel, viuda 
del rey Enrique. No fué rey de Jerusa-
len sinó en el nombre; pues aunque 
piJiú auii l io à los cruíaclos. no consi-
guió peneirar en suscslailos. Murió en 
1203, = (DE Ci iASTRES ) , I í iog.Fi lósofoy 
teólogo del siglo X I I . Nació en Bene, 
pais de Chartres, y murió en 1 2 0 9 ™ 
i&ittatiry. Hist . V. AMAflU. 
Amauro t i c ó A i u a u r o M l s , S. f. 
Mcd- Ceguera 6 privación total de la 
visia, caucada por la parálisis de la 
retina y del nen io óplieu, sin que eslé 
acompañada de cambio alguno apa-
. rente en el ojo, pn-scinjicudo de la i n -
movilidad constante del iris: esta afec-
ción se llama comumnenic gota se-
rena. 
A m a u r ó t S c o , en. adj. Méd. Que 
tiene relación con la amaurosis, ó está 
afectado deella, etc. 
A m a i f l e i i i , Geog. C. de las islas 
Jónicas, cap. de Stemauro, con G000 
liab.=Obispado griego con dos puertos 
A m a y o r a z g a d o , d n . adj. Lo que 
participa de las cualidades legales de 
los mayorazgos, que está garantido 
• como ellos, etc. 
A m a r a , Geog. V. con 76 vecen la 
prov. y dióc. de Burgos. 
A m a j a * , Geog. Aldea con 47 vec. 
en la p i 'Ov .deGuadaia jara ,d ióc .dc Si-
giienza. 
A m a y u e l n s d o a h a j o , G e o í . V. 
con 30 vec , en la prov. y dióc. de Pa-
lenua. ¡| (DE AnniBA. L . con 30 vecinos, 
cnla prov. y tliói-. de Patencia. 
A o t n z a c a t a t l o , «la. a:!j. Hecho un 
mazacote; pesado, groseramente com-
puesto á maneia de mazaeote. 
A i n a z n t a d » , d a . adj. ant. Lo que 
está bí'ciio maros ó dividido en ellos. 
[I ;>ai-t. pas. de Amazolai-. 
Antnxo la i* . v. a.,a : t . Div id i r , par-
t i r , separar en mazos , • distribuir en 
haceeillus ó manojos, hacerlos ó com 
p.jncrliis. 
. « m u z a n n , s. f. T ig . y fam. Cali-
ficación metafóricamente genérica de 
toila mujer que á una elevada estatu-
ra y no comunes fuerzas, reúne e l án i -
mo varonil de las in t répidas guerreras 
denominadas amazona^. 
A m a x a n a * , s. f. p l . M i t . é Hi^t . Co-
lonia fabulosa , según unos, histórica 
en sus tiempos , según otros , de m u -
jeres heróicamentet lebelaJoras ó guer-
reras. Cuéntase que habitabnn las r i -
veras d e t T e r m o d ó n t e . en el Ponto, y 
teiiian por capital á Temisciro. Estcn-
dieron Siis celebres conquistas hasta 
las fronteras de la Ásir iay del t a ñ á i s , 
edificindo â Efeso , Sulinia y Magne-
sia. Tuvieron machas reinas famosas 
por sus taichlos; hermosura y denoda-
doesp í r i i u guè r r è rb - t a l e s como A n -
tíope, que vèncíóráTeseo : Pentcsflea, 
gue socorrió á los tfoyànos ( Tomiris , 
que hizo perecer á CÍTO COO su fo rmi -
dable ejército, y cortando la cabeza al 
déspota invasor, mandó colocarla en 
una vasija llena de sangre, projutn-
ptendo en la terrible frase : que se sa-
cie de d i a t : Talestris , que visitó á 
Alejandro Magno, y (spguu la. novela 
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h i s tó r i ca , Casandra) fué la ú l t ima de 
sus reinas por el amor de Oroutes. con-
venciéndolas con su ejemplo á tomar 
maridos y proscribir la costumbre i n -
fame de prostituirse todos los años por 
cierto tiempo á sus vecinos, en las 
fronteras, como lo hacían para perpe-
tuar su raza. Díjose que los hijos w -
rones nacidos de tan ignominioso co-
mereio. eran cambiados por ni fias , y 
en caso de ro haberlas en los mercados 
estranjeros, perecían bárbaramente ase-
sinados al furor de sus implacables ma-
dres. Teócrilo afirma, que no los mata-
ban, l imitándose á quebrantarles las 
piernas y los brazos para que no p u -
diesen jugar las armas; pero si ser 
út i les para la goneracion sucesiva, con 
cuyo objeto ún icamente se les conser-
vaba, contólas abejas mantienen á sus 
zánganos . Esto prueba bien el indómi-
to carácter de aquellas aguerridas ma-
tronas , y nada tiene de est rano , si se 
recuerda, que en el siglo V I I I de nues-
tra era han existido en Bohemia ver-
daderas amazonas, por el estilo de las 
antiguas, esparciendo el terror duran-
te muchos anos á las sangrientas ó r -
denes de Líbnssa y de Dlasta, en los 
dominios del rey Premislao , que t r a -
bajó mucho para eslerminarlas, por 
creerse invencibles bajo el mando de 
aquellas heroinas. V. ÜLASTA. |] Or-
n i t . Division de aves, del generó de 
los papagayos. Estas aves son origina-
rias del Bras i l , hablan con facilidad 
y tienen un carácter muy dulce, por lo 
que son muy apreciadas en Europa. 
A m b a c i o , s. m , Feud. Nombre que 
se daba antiguamente á un territorio 
que pertenecía á un señor jur isdic-
cional. 
A n i b a g e R s. m . pl- Rodeos, cami-
nos intrincados, enredados como los 
de un laberinto, [i F ig . Circunloquios, 
rodos de palabras que usan algunos 
con afectación para esplicar las cosas. 
A m b a i ç l O M O , Ma. adj. Que está l l e -
no de a m b i g ü e d a d e s , sutilezas y equí-
vocos. 
A i u b a l b n , s. m . Bot. Árbol de la 
Jamáica , de la familia de Ias uriieeas, 
cuya madera es sumamente porosa é 
inflamable. 
A m b a l t i n g a , s. m, Bot, Árbol bra-
si leño, que conserva un medio entre el 
pino y el c iprés . 
Ainhnj t ' f i , V . AMBAGES. 
A i u f e ^ l a i n , s. n i . Mat. m é d . Árbol 
de las Indias á cuya raiz consideran los 
indios como un buen emenagogo, y á 
la corteza pulverizada como un ant idi-
sentér ico. 
A m b u i g l l s , s. m . Mat. m é d . Nom-
bre de una materia concreta, de olor 
suave, color ceniciento, que tiene la 
consistencia de lá cera, y se recomienda 
como escitante y ant icspasmójl ica. 
A n í b a l ^ , s. m . Mat. m é d . Árbol de 
las Indias, cuyo fruto pasa o r n o un 
buen estomacal y precipilador (ie la 
bi l i s . 
Á m b a r , s. m. Nombre que se dá á 
dos sustancias diferentes que se dis-
tinguen con los ep í t e tos , amar i l lo y 
gris . Ámbar amaril lo. , llamado t a m -
bién carabé ó sucino, es una materia 
coinbusiible , só l ida , ya trasparente, 
ya opaca , amarilla ó pardusca, forma-
da de h i d r ó g e n o , oxigeno y carbono, 
y que al ardfer cihala, un olor mas ó 
menos grato. Sé electriza por medio 
del rozamiento, y se usa para fabricar 
puños de bastones,collares, pendien-
tes y otros ar t ículos de lujo. Es sus-
ceptible de ser torneadla ygrabada; se 
pueden hacer de ella espejos, prismas, 
vidrios ardientes , etc. se puede so-
bre todo emplearla con b'uen éxito en 
la composición de barnices. | | Ambar 
g r i s ; materia oleosa, concrèlft, muy 
odorífica, de una consistencia blanda 
y tenaz como la cera , susceptible de 
fundirse con el calor de la mano, de 
un color gris, á veces rojo y pardusco, 
salpicado de manchas pajizas ó ne-
gros; del cual el olor llega á ser algo 
mas fuerte y mas suave con el frota-
miento ó el calor. Se halla flotando so-
I r t las aguas del mar y sobre las r í -
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veras, principalmenle en las cercanías 
de Sumatra, en las costas de Coroman-
d e l , de la China y del Japim, en las 
del" Africa y del Brasil, y aun en a lgu-
nas partes de Europa. Ésta sustancia 
aromática se halla dotada de un olor 
suave y peuetranic, p<ir loque se em-
plea en perfumery es de un ^rau uso 
en el locador. || loe. fam. Es un ó m -
bar ; con esta fruse se suele ponderar 
la escelencia de algunos licores, espe-
cialmente -del vino. 
A m b a r a , s. m. Ic t iol . Pez muy 
grande del Océano a t lánt ico . 
A m b a r a d » , d a . part- pas. de A m -
barar. 
A m b a r a l o g l a , s. f. Quím. Parte de 
la química que tiata del ámbar . 
A m b a r a r , v. a- ant. Impregnar ó 
dar el color de á m b a r . 
A n a h n r n r r f r , v /p ron . ant. Impreg-
narse, tomar el color de á m b a r . 
A m b a r i n a , s. f. Bot. Género de 
plantas, cuya semilla tiene el olor de 
á m b a r . = F l o r y semilla de la misma 
planta. 
A m b a r i n a , s. f. Quím. Sustancia 
crasa que forma la base del ámbar 
g i i s . 
A m b a r l n a t o , s. m . Quím. Género 
de sales producidas por la combina-
cien del ácido ambarinico , con una 
base salifiable. 
A m b a r i n i c o , c a . adj. Quím. Cali-
liíicacion que se dá á un ácido que se 
obtiene con la ambarina y el ácido ní-
t r ico . 
A m b a r i n o , n a . adj. Que pertenece 
al ámbar." 
A m h a r l t o . s- m. d im . de á m b a r . 
A m b a r o d e l a i d l a » , S. m. Bot. Ár -
bol cuyas hojas son del tamaño de las 
del nogal , y de un verde mas claro; 
la flor pequeña y blanca ; su fruta es 
como una nuez , y de un olor parecido 
al á m b a r . 
A m b a r r l , Geog. L . de Francia , s i -
tuado en una y otra rivera del Sona. 
A m b a r v a l c * ó A m b a r v f t l t a * , s. f. 
pl . M i t . Fiestas que celebraban los Ro-
m a n o í para obtener de los dioses una 
cosecha ventajosa. Inmolaban una ter-
nera , una marrana p r e ñ a d a , y una 
oveja , lo que le hizo llamar á este sa-
crifício suove t au r i l i a . La ceremonia 
era celebrada por cada padre de fami-
lia y por el pueblo roma'flo, que p u r i -
ficaba con este sacrificio todos los l i -
mites de su ter r i tor io , en tiempo en 
que «o estaban distantes de Roma mas 
de cinco á seis millas. 
A m b a s ( S a n S a l v a d o r d e ) , Geog. 
Part, con 112 vec. en la prov. y dióc, 
de Oviedo, || ^SANTIAGO DE) Part, con 
09 vec. en la prov. y dióc. de Oviedo. 
A m b a a - A g a a s , Geog. F . con 13 
vec. en la prov. de L o g r o ñ o , dióc. de 
A s t o r g a . = L . con 31 vec. en la prov. 
de Leon . dióc. de Astorga. [| MISTAS, 
L . con 22 vec. en la ptov. de Leon, 
dióc. de Lugo. ]¡ VÍAS (STA EULALIA 
DE). F . de 30 vec. en l a prov. y dióc. 
de Lugo. 
A m b A s l d e , s. m . Ic t io l . Género de 
peces de la familia de los periodos, ó r -
den de los ácantopter igios Su figura 
no difiere mucho de los apogones, pero 
se distinguen de estos por la cont igüi -
dad de sus dos radios dorsalés-. tienen 
ademas los ambás ides una espinila 
tendida delante de su primera aleta 
del dorso, 
A o n b a í o , s. tu . Ei i tom. Género de 
insectos coleópteros t e t r ámeros . 
A m b a t o Ó A s i e n t o d e a m b a t o , 
Geog. C. de Colombia, Ecuador. 
A m be , V . AMBI. 
A m b c i , Geog. V. de 170 vec. en la 
prov. de Zaragoza, dióc. de Tarazona. 
A m b c l a , s. m . Bot. Género de plan-
tas. qqe comprenden dos especies de 
árboles de Persia y de la Turquia así 
la una produce un fruto parecido á la 
avél lar ia , y la otra á una manzami 
c o m ú n . j | s. f. Mal . méd. Fruto del A m -
belaiterp. 
A m b e l a n e l o á c i d o , S. m . Mat. 
m é d . Árbol de Cayena, cuyo fruto se 
mira como buen remedio contra la d i -
senteria. 
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A m b e r e H , Geog. C. de Bélgica s i -
tuada á orillas del Escalda, capital de 
la prov. de su nombre con 60,000 hab. 
F u é sitiada en varias épocas: en 896 
por lo? Normandos, por el duque de 
Parma en 1576. v por los franceses en 
1710), 1792 y 179'». Por los siglos X I I . 
X I I I y X I V , conlaba mas de 200,000 
hab. ; mas las guerras. los incendiosy 
las epidemias deque fué v í c t i m a , la 
redujeron á un número de hab. muy 
inferior. En esta C. nacieron varios 
hombres cé lebres , tales son : los p i n -
tores Van-Dyck, Rubens y Teniers. 
filósofo Gruler. La prov. de Amberes 
l imita a l N . con el Brabante se i> ten tr io-
r a l , al S. con el meridional; pobl. 
296,000 hab. 
A m b e r e s , s. y adj. Natural de Am-
beres, que pertenece ú Amberes ó á 
sus habitanles. 
A m b c r g , Geog. C. de Baviera, con 
7,600 hab. á orillas del Vis y al N . O. 
de Ratisbona. 
A m b e r g u c u , .s. a i . Libro sagrado 
que contiene la filosofia y la teología 
de los Indios. 
A n i b e r t , Geog. Cap. del distri to de 
Puy-de-Dome, con 8.016 hab. y está 
simada á orillas del Dora. El distri to 
abarca 8 cantones, -52 pueblos y 90,830 
hab. 
A m b e x , Geog. Pueblo de Francia á 
orillas del Dordoña. 
A m b i , s. m . Cir. Nombre de un ins-
trumento de cirujía inventado por H i -
pócrates y destinado para reducir la 
dislocación de la cabeza del h ú m e r o , 
cuando esta dislocación se ha vevilica-
do hacia abajo con dirercion á la cavi-
dad axilar. Tiene poco ó ningún uso en 
cl dia. 
A m b t t t , Geog. F. con 27 vec. en la 
prov, y dióc. de Orense. 
A m b i a - t i i o n n l d ó m n n a r d l , Mat. 
méd. Betún liquido amarillo, cuyo olor 
se parece un poco al de la tacamaca. 
Se ha tenido por resolutivo y fo r t i f i -
cante, ant iherpét ico yant isórico^y aun 
se le cree antiescrofuloso. 
A m b l a n u l a r , adj. Miner. Califica-
ción que se da á las sustancias crista-
lizadas en prismas, cuya base está r o -
deada de un anillo de facetas. 
A m b l a t i u o , K - f l e n i g s t a b l , Geog. 
Plaza á orillas del Bhin. 
A m b i b a r o K , s. m- p l . Hab. de la 
Galiaque César pone en el número de 
les a r m ó n c o s . 
A m b i c i a , s. í . ant. Y . AMBICION. 
A m b l e i o n , s. f. Pasión desordena-
da, deseo escesívo de gloria, de rique-
zas, de bonores, de dignidades etc. A l -
gunos escritores han usado esta pala-
bra como sinónimo de codicia , y aun 
la Academia, aunque en segunda acep-
ción , le dá esta misma significa-
ción. Nosotros- encontramos, sin em-
bargo, alguna diferencia? aquella pue-
de tener un objeto noble, elevado, m á -
l ime en sentido figurado. La ambición 
puede llegar á ser una v i r tud , si el de-
seo escesivo de conseguir g lor ia , h o -
nores, etc. se tiene con el objeto de 
ser útil á sus semejantes, de empren-
der alguna acción heróica; la codicia es 
siempre mezquina . su base.es la baje-
za, su móvil el vi l in terés , 
A m b l i o m n o H , Sinónimo d c A m b l i o -
p i a . . 
A a i b ! c l o » a d o , d a . part. pass, de 
Ambicionar, 
A m b i e f o u a r , v. a. Desear con ar-
dor riquezas, honores, dignidades etc. 
A m b i c i o s a m e n t e , adv. Con ambi-
ción, de una manera ambiciosa. 
A m b i c i o s o , s a . adj. Que tiene am-
bición; que desea con ambición a l -
guna cosa. 
A m b i d e n i a d o , d a . adj. Zool. Cal i -
ficación que s e d á á l o s animales cuyas 
dos mand íbu las es tán provistas de 
dientes. 
A m b i d e K t e r i d a d , s. f. Facultad de 
servirse de las dos manos. 
A m b i d e x t r o , Y . AMBIDIESTRO. 
A m b i d i e s t r o , t r a . ad j .Ep í l e toque 
se dá al que usa indistintamente de la 
mano izquierda como dela derecha,sin 
que le sea mas fácil oí mas difícil tra-
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bajar con i m a ó c o n otrg. 
A n A l e d t - í f , ( « í a » t i n g o d&), Geog. 
Parroquia con l í í vcc. en la prov. y 
dióc. de Oviedo. 
A m b i e n t e , a i i j . Fís . Calificación 
(iue se da al ¡úiuido ó fluido que rodea 
un c i ie r i iosumer j idosenél . 
A m b i e n t e , s, n i . Aire suave quero-
dea los cuerpos. 
A m b f g a t , Hist, gey de los galos, 
que vivió por los años 590 antes de 
J . C. 
A m b í c e n a , adj. Bol . Calificación que 
se dá á una flor cuya parte esterior es 
de la naturaleza del cáliz, y la interior 
de la naturaleza de la corola. H Geom. 
Se dice de una curva hiperbólica de 
tercer grado, que tiene una d e s ú s r a -
mas inuniias inscrita y la otra cir-
cunscrita en su as íntotos . 
A m i i E x ú , s. m. Comida ordinaria-
mente fría, en la que se pone de una 
vez en la mesa, todo lo que se hade 
comer, inclusos los postres. Sirve de 
merienda ó cena. 
A t n b l g a a m e n t e ^ ' a d r . Con ambi-
güedad, de una manera ambigua. 
A m M f f ü e d a ü , s. i . Duda, confu-
sion, incertidumbre; cualidad de lo 
qae es ambiguo. 
A m b l g ü í n o r o , r a adj. Bot. Que tie-
ne flores ambiguas. 
A m b i g u o , a . adj. Dudoso,' equívo-
co, que tiene dos ó mas sentidos, ü 
Gram. Aplícase al nombre que tiene 
los dos géneros, es decir, que- se usa 
indistintameute como m. y f. 
A m b l o p E a , s. f. Meri. Vista doble-
A m i í o p c , adj. y s. Med. Que tiene 
la vista doble. 
.«•Hblitrlx. Hist. Rey da los huro-
nes, en la üal ia . Después de haber 
vencido á mnchos generales romanos, 
fué derrolado'por ju l io César, y no se 
lia vuelto á ver. 
A m b i p n r o , ra,, adj. Bol. Epíteto 
que se dá á INS IMUHIritos que contie-
nen íí la vez hojas y fi nios. 
A i M b t r c , s. in. Sombre que dan a l -
gunos al jugo del lahaco cocido. 
A i n b l t c , Gpog. V. de 138 vce. en la 
prov. de Madrid, dióc. de Toledo. 
Á m b i t o , s. m. CirCÚilo, rircnnfc-
ifncia. espacio comprendido dentro de 
ciertos límites. 
A m b l m l i M - , s. m. Nombre que se 
da al caballo que tiene paso de anda-
dura. 
A m b l A d u r n , s. f. Caso de andadu-
ra; aquel en que una cabollcria muda à 
un tiempo los dos miembros de un 
lado. 
A m b l n q u e n o , s. m. Bot. Planta 
americana, cuya clasificación no está 
conocida. 
A m b l t t r , v. a.' Caminar, andar las 
cahallcrias á paso de andadura-. 
A m b l é t d o N , adj. y s, m. Conquil. 
Familia de moluscos acéfalos, cuyo t i -
po es el género amblemo. 
A m b l e m i t i o s , adj. y s. ta. p l . v . 
AMÜI-lílDOS. 
A m b l e m o , s. m . Conquil. Género 
de conchas bivalvas de la América del 
norte. 
A m b l e o , s. ra. Hacha de cera de im 
pábilo, colocada en un gran candelero 6 
blandón, al que se le da también el 
mismo i'mmhre. Úsase mtrclio en los 
templos y pa'.acins, y particularmente 
en las nnclifs, para precaver los incen-
dios, siluándoios en medio de la sala 
ói^icsia ; 
Ãti»blPoc«ri»«, . p a . adj. Bot. Que 
produce poco fruto: 
' A u i b l c s t i N , s. m, E n t o m . G é n e r o d e 
insectos coleópteros te t rámeros , fun-
dado en una sola especie. 
A m b i c í e n s e , Geog. puerto pequeño 
del pabO.de Calais, cún QSOhab. 
A m b i t a , s. f. Bot. Genero de plan-
tas polipodas, formado en una sola es-
pecie dela América ecuatorial. 
AmbUearpo , s. ra. Bot. Género de 
sinanlfceas senecionídéas^como fuiida-
doen una sola esp.ecie delasorillas de 
mar Caspio. 
A m b l l c é f t i l o - , s, m. Eniom. Género 
de insec lós , cuyo tipo es la cigarra ver-
de, (j Erpet. Género de reptiles ofid i a-
nos. 
A m b l i e e r o , s. m . Eiitom. Género de 
coleópteros te t rámeros , cuyo tipo es el 
género antribe óan t r i bo . 
A m b l i c i i c l o . s. m. En tom. Genero 
de insectos coleópteros pent á m e r o s . c u -
yo tipo es el amblichelo ctlindriforme 
de la Nueva California. 
A b l i c h o . s . m . Entom.V. BADISTE. 
A n i b l l g r n a n t o , s. m. Entom. Géne-
ro de insectos coleópteros pentámeros 
cuyo tipo es el amblignantodeCayena. 
A m b l l ^ o p i l o , s. m . Miner. Fosfato 
de a l ú m i n a ' y de ltdina; su color es 
verdoso vitreo. .. 
A m b l t l c p a o , s. mVBóí. Género de 
compuestas senicionideas, planta.ariua 
de flores amarillasque crece en Méjico. 
A m b l i m c r o , s. » . Entom, Género 
de himenópteros que se encuentran en 
Inglaterra-
A m b l l o p e , ŝ  m. Ict iol , .Género. Je 
pescados, muy largos en proporción á 
lo ancho del cuerpo, originarios de, la 
India, ¡i pl . Erpet. Nombre^cnérico; que 
comprende los reptiles qjiç -ticncfi los 
ojos tan pequeños y, cubipr.to.s, de piel 
que apcuasven. 
A m b l l o p l a , s. f. Med. Npmbre que 
se ha dado á un osci^recimienlo ¿ de-
bilidad de la vista, sin ningún vicio 
aparente del ojo. ¡¡ Es ují grado ligero 
de h amaurosis ó gota ser cija ipuy Cre-
cuentce" los viejos " ., . 
A m b l i p o , s. in , Enióm^ Gínc/ i í .^e 
i.isectos coleópteros Icirámcros'deVlag 
ludías orientales. ' „ .''."Y 
A m b l í p O K O » ! S- m..Bot'."GcpPfí1 de 
planta? exóticas, .origina: ia^ i j t i l^rs i í i . 
A m b l í p i e r d o , , S j . .^.V.FjiV^^O^uero' 
de insectos!, coleopietos'. [icnjáió^.rQs, 
raniílía,, dp'lo^ lauíclicoVniosi' 'Tienen 
diez artículos cu Ja.* .'antjirias. -dç los 
cuales los tres. íili i mos '.çò,mponen 1.a ¡ 
infiza. Se cnmpoiie de'una sola especie 
yrigiuaria de la Naeia.-U^tauda! 
A n i l » ) t r i n c o , s. n j . fcriicL..Género.de 
reptiles ígU!ín¡aiio> pli^r.odmitos, w i -
ginarios <ic la Ciilifoi oia. . 1 
Aiii!>l''r;no. s. ni . Entom. Géif ro de 
coli'ó¡itc¡'()3 U-ti 'jmiTo*. cuyu.tipo i'S el 
. i in l t i r i i io brc\iroslcu de las Indias 0-
rientites. 
A m b l i s p e r m o , Bot. Género de s i -
nanlércas labiatiforas, originarias de 
la Nueva-Holanda. 
A m b l o m a , s. m. Patol. Voz griega 
usada por algunos autores eu lugar de 
aborto. „ 
A m b l O K l n , S. f. Med. V. ABORTO. 
A m b l o ^ H , Sinónimo de Ambtomn. 
A m b l ó t i c o , c a , adj. Mat. méd. V. 
ABORTIVO. 
A m b o , s. m. En el jucgo.de la lote-
ría es la suene de dos números que sa-
len en una jugada, con qae gana el 
ugador. 
A m b o i n a , Geog- Una de las Islas 
Molucas, al S. O. dcCcran, con 30,000 
habit. Fué descubierta por los Portu-
gueses en.lSUS. que la tomaron eniiSCi, 
y suecsivamentê fué tomada por íos Ho-
landeses y luego por los Ingleses, quo ia 
cedieron á los úllirnos, que actuatincn. 
te la poseen. = Cap. de la isla de este 
nombre y de todas las posesiones ho-
landesas, en las Mulucas, con 1,000 
babit. 
A m b o l w o , A m b a c i n , Geng. C. del 
depart, de íud re v . Loi ra , con 4,Í>ÍÍÍ> 
habit, j] Hist. En 13G9 formaron los hu-
gonotes una conspiración contra Cala-
lina de Médicis, Francisco 11 y.los du-
ques de Guisa. El príncipe de Coude 
era el que dirigió la conjuración que 
entregó el mando í Jorge Barré- Ea el 
momento en que los conjurados ñ ia r -
< fiaban sohrp. Amboíse , fué descubier-
ta por la traición de A b e n e / í , aboga-
do parisienseSorprendidos á e impro-
viso, fueron derrotados, quedando mu-
chos prisioneriis, entrando eó este nu-
mero . Barré. y el conde áe.Ca^teloay, 
todos los cuaíes fueron ahorcados i » -
medial amenté .} \ JORGE DE), B i o g . M i -
nistro de Luis S i l , y c^noíido por los 
historiadores, bajo el nombre de Carr 
denalde Amboise. Nació en 15G0 y des-
de la edad de 14 años fué obispo de 
Montalvan, llegando á ser uno de los 
capellanes de Luis X I . Fué sucesiva-
mente arzobispo de Xarbona, luego de 
R ú a n , y por úl t imo teniente general 
de la Normandia en tiempo de Carlos 
VIH. Murió en 1310, después de ha-
ber desempeñado otros varios destinos. 
—{A.VMBRI DE). F u é hermano mayor 
del precedente y Gran Maestre de la 
órden de San Juan de Jcrusalen , en 
1393. El año 1310 venció en un com-
bale naval al sultan de Egipto. |j 
(FRANCISCO DE), profesor en el cole-
gio de Navarra, majíistrado relator y 
consejero de estado. Nació en Paris en 
1350, y murió en 1620, después de ha-
ber publicado varias composiciones, en-
tre las que se cuenta la comedia t i t u -
lada Neapolitanas. 
A m b o k e l y , Mat. méd . Planta pa-
rásita que crece sobre los árboles en el 
Malavar y la India, y se usa en cata-
plasma para madurar los abscesos, y 
calmar sus dolores. Los polvos desleí-
dos en vinagre pasan por astringentes. 
A m b o l , s. m. Mat. méd. Nombre á-
ralre del ámbar gris-
A m b o i o g e r a , adj- f- Mi t . Sobre-
nombre deVentis, como mitigadora de 
los trabajos y preservadora de la vejez. 
A m b o n , s. m. Arq . Grada, especie 
de tribuna con^cscalones que se usaba 
oiitiguameute en las iglesias, en la cual 
se predicaba y se cantaba ta epístola y 
.el evangelio. í| Cir. Anillo cartilagino-
so qué ifodea :la cavidad de un hueso 
paña^ hacer ta mayor ó mas profunda; 
en esta acepción apenas se usa. ¡¡ Bot. 
Arbol dejas Indias orientales, cuyo fru-
to se parece ¿ las ciruelas blancas, y 
es de un sabor delicado. El hueso, d i -
cen, tiene la propiedad de trastornar 
los sentidos* cuando se bebe su coci-
miento ó se come un poquito de la a l -
mendra que contiene; y es mortífero 
cuando se^usa á.al tas dósis. 
Á m b o r a , s. f. Bot. Árbol de Mada-
gascar, llamado también palo ó made-
ra de tambor; porque el tronco, des 
pues de haber tomado cierto incremen-
to, suele ahuecarse, v sirve luego para 
una especie de tambores que hacen 
losnegros. 
A m b o s , b « s . adj- pl- El uno y el 
otro, los dos. Arribos à dos ò ambas â 
dos; ambos ó ambas, (Acad.) Bien pu-
'itera esta ilustre corporación espresar 
que ambos, cuando viene sin sustanti-
vo inmediato es un verdadero pronom-
bre personal, que representa colectiva-
mente las dos personas de que ya se 
haya hablado, aun cuando sean de d i -
verso sexo. Tamqoco debiera confun-
dir ambos ó ambas con ambos 6 am-
bas á dos: los primeros significan sim-
plemente Ivs dos, y los segundos íos 
dos á un tiempo , á la. vez , etc. ha-
blando de personas. 
A m b a t o , Geog. Sierra de Álava, en 
l ^ cordillera Cantábrica. 
A m h r a r a i i , s. m. Ic t iol . Pescado de 
mar fiiuy grande, que solo se ve cuan-
do el mar lo arroja ya muerto. * 
A m b r a c l a , Mi t . Hija de Apolo. || 
Geog. C. del Epiro, á orillas del golfo 
del mismo nombre. 
A n i b r n c l a n o , n a . adj. y s. Geog. 
Slaliitanic de la antigua Ambracia, que 
pertenece á Ambracia ó á sus habi-
tantes. 
A m b r a c i o t e , Y. AUCKACIANO. 
A m b r a v i a , s. f Mol . Género de mo-
luscos gastcrójiodos, cuyo tipo es la am-
bravia de lasorillas de los mares de Eu-
ropa. 
A m b r e í j o ( s a n V K c n t e t ie ) , Geog. 
F. con 27 yec. en la prov. y dióc. de 
Oviedo. 
A m b r l z , Geog. R . del Congo, que 
nace ÊI N . j : . de Pamba. 
A m b r o a ( « m i i ç i r » o d e ) . Geog..F. 
coa 173 vec. en ía,prov. de la Coruua, 
dióc. de Santiago. 
A m b r o l l a , S.'f.' ant, V. EMBROLLA. 
A m b r o l l a r , v. a. V. EMBROLLAR. 
A m b n í i m j Géog. L . con 28 vcc. en 
la prov. de.Soria, dtóc- de Si^ücnza. 
A c a b r o n e s , s. m . p l . Geog. Pueblo 
de I aGã l i a t r ansa ip ína . 
. A E » b r o j * c r o , Gcog^ L . con27 vecei) 
la prov. y dióc. de Santander. 
A m b r o . v í a , 
perfume 
^ í « . . s - f- M i t . Manjar de un 
ddicioso. destinado para las' 
divinidades del Olimpo, y quedaba Ía 
inmortalidad al que comía de él. || F™ 
Manjar es<niisito. delicioso; coolquicí 
vianda ó bebida de gusto suaveódeí i 
cado. II Bot. Género de plantas de la fa" 
m:l¡a de las compuestas. Sus florei son 
monóicas. Tiene la corola muy corla 
un estilo y dos estigmas. Se ha dadò 
también e s t e l i o m b r e á una especie de-
ansenna ó quenopoda, cuyas hojas son 
de un verde oscuro, tiene un olor resi-
noso muy fuerte, y no deja de teneral-
gun mento. Se había equivocadamente 
dado por patria de la ambrosia á la A-
mérica, siendo así que crece en España 
y en muchas provincias meridional» 
de Francia. Es sudorífica, y la infusion 
de sus hojas es una bebida tan agrada-
ble como saludable. -
A m b r o s í a c o , c a . adj. Que tiene un 
olor muy agradable, análogo al que su-
ponían á la ambrosía . 
A n i b r o s i a n o , n a . adj. Que perte-
nece á San Ambrosio, obispo de Milan-
dícese de algunas cosas que toman sti 
denominación de este santo. 
A n i b i ' o s i a n o , s. m. Sed. reí. Indi-
viduo de una secta de anabaptista»! 
fundada en el siglo XV, por un hereje 
llamado Ambrosio. 
A m b r o s í a s , s. f . p l . M i t . Fiestosqae 
celebraban los Jonios en honor de Baco. 
A m b r o s i u c n s . s. f . p l . Bot.Tríbudé 
plantas de la familia de las aroídeas. 
A i i i h r o s i n l a , s. f. Bot. Planta del 
génerode lasa ro ídeas y de la poliandria 
monojínia, originaria de Sicilia vde-
Beiheria, 
A m b r o s i n o , n a . adj. Que tiene un 
sabor análogo al que supunian á laam-
brosia. 
A m b r o s i o ( S a n ) , Hist, relig. Nació 
por los anos 350. El pueblo de Milan, 
encantado de sus virtudes, le eligi» 
obispo á poco tiempo de haciTsecns-
- tiaito. En el concilio de Aquilea, hizo 
condenai- á los arr íanos y negó la entra-
da en d templo al emperador Teodósio, 
basta que hiciera penitencia, que efec-
tuó en Tesalónica. Murió en 397 de-' 
jando muchas obras, entre las que se 
disiingucn dos tratados, uno de «Vir-
ginidash'.y otrode «Deberes». = l}iáco-
no de Alejandría en cls iglol l l ,quedes. ' 
cendió de una distinguida familia, yftií 
esposo de Sta. Marcela. Penetrado de la 
fuerza de los discursos del célebre Orí-
genes, abjuró sus errores.—ÍEL CAMA-
ÜUI.KNSK;, Nació en Pórtico en 1386,y 
á los l ' t anos entró en la órden de Ca-
uiadulenses. lín 1431 fué electo gene-
ral de !a misma órdon. Asistió i I"* 
tres coin'iliiis d>>B¡i¡>ile¡>, Ferrara y Flti-
rencia, en los que causó mucha admi-
ración su elocuencia. Murió á los Si 
años de su edad, dejando algunasobras 
originales y tradiícidas.—(AURELIASO.. 
Genera! bretón, que en 437. libró á sus 
compatricios de b tiranía de Vorlíjcni 
y de fos"Sajones, de resulusde lacual. 
fué elegido soberano do Inglaterra. 
A m b r o x , Geog. L . con 4 vec. en la 
prov. y dióc. de Granada. ' 
A m f i r o x , Geog. L . con 8 vcc. en la 
prov. de Madrid, dióc. de Toledo. 
A m b r n n c - K u , s. f. Agr. Especie de , 
cerera gruesa y de un sabor delicado. 
AniEim-wa ( ¿ h í i m de) . Bíog. Arqui-
tecto espiTiol natural de L i r i a ; formó 
el pian del nuL'vo monasterio de Gér.ó-; 
nimos de San Miguel de los reyes. Paso 
la primera piedra de este edificio y cón-
tinuó su construction hasta 163¿enque 
falleció sin haberle concluido. 
A m b u l a n t e , adj. Que no está Ajo» 
que no está quieto, que anda. V. A * -
Bur-ATivo. 1 Med. Calificación que se da 
á ciertas afecciones, cuando abandona'* 
una parte del cuerpo y se manifiesta» 
en otra. Se da también esta califlcactoó 
á los remedios que se aplican-sucesiva-
mente en diversas partes deleuerpOj J 
á los hospitales que acompañan çoatt-
nuamente á u n cuerpo de ejército. 
A m b u l a n t e , adj. y part. pres. de 
Ambular. Que anda de un lugar á otro 
que tiene una vida errante, que no t ie: 
ne Jugar fijo'. ' 
Aiubul f tr , v. a. Andar do una parte 
á otra, no tener residencia fija. 
A m b u l a t i v o , va . adj. Epí teto que 
se da á las personas que suelen andar 
diferífliestierras, sin tener residencia 
fii a 
A m b t i l t a , s. f. Bol, Género de plan-
tas aromáticas de la India, cuyo coci-
miento se considera como escclente fe-
brí íngo. 
A i u b u l i p c d o , aoj. y s. m . Hist: nal. 
Ei)iieto que seda á los animales cuyos 
pies están conformados de manera que 
pueden andar. ; 
A m b u l o n , Flaluiento, tunoso. Pa-
io l . Nombres dados á tumores doloro-
sos, movibles y periódicos que afectan 
diversas partes, y se han considerado 
como el efecto de vapores muy sutiles. 
A m b n r v t f t i . adj- Calificación de los 
sacrificios y de las victimas sacrificadas 
en las ficst-as ambuibiales. 
A m b u f i a i c s * s. f. pl . Cetemonias 
ó fiestas que los Romanos celebraban, 
llevando las victimas en procesión al 
rededor de lã ciudad. 
A m b i i j a - e m b o . Mat. m é J . Especie 
de aristoloiiuia del Brasil , que. se ad-
ministra en cocimiento en lasobsti uc-
ciones; se usa también en fumigaciones 
y en baños como fortificante. 
A m e b a , V . AMIBA. 
A m e b e o , b e n . adj . Calificación que 
se da á los versos de igual clase con 
que habUn óxanVan ãcompetencia y al-
ternativamenteios pastores que se' i n -
troducen en a lgunasóglogas ,comoén ía 
tercera de Virgi l io . |¡ Zool. V. AMÍEEO. 
A d i c b e u s . V. A MÍ BE AS. '* 1 " 
A m e c e r , ant. V. MEZCLAR. 
A m e c h a r , V. 1̂1 ECHAR. ||¡A,t¡¡Eár la 
mecha de un candil, velón, etc. 
\tiic<litls«<! á A h m c d - A b n d , Geog. 
C. del Indo í t an , que forma pane de las 
posesionesde la compañía dclaslndias. 
A m e d e a , s. f. Bntom. Género de 
dípteros, encontrados en la Rocheüe. 
A t n c U r t - i i t i i c l o u . V. AHEDRENTA-
MIESTO. 
A m e d r r s t t j t d o , d a . part .pas. de 
Amedieiitar. 
A m e i l a - t i v t n d o r , iva.-s. One ame-
drenta. 
Ameri r e n i n mien t i l , S. m. Acción y 
efecto de amcclreHlar ó de amedren-
larse, 
- A m e d r c n í i i ! * . v. a. In(íin¡ir, atemo-
rizar, infundir miedo, pavorde. 
A m e d r c n t n r g c , v. pron. Aierroi i -
•larse, espavevev^e; s»t> «co^i^rsc de 
pavura etc. || Acobardarse, amilanarte, 
desalentarse ele; ' 
A n t c i b o í d e o , V . AMEIIÍOÍDEO. 
A n i e l « i d e ( S t a . l l a r Í A dc) ,Geo^. 
V. con 10 vec., en la prov. y dióc. de 
Lngo. . • 
. \ i t5e¡j<*ttíSn*(st«. i l I r t r í n i l é ) i G e o ç . 
F - c o i i 70 v e c . en la prov.¿le l á í o r u -
ñn, dióc. de Saniingo.—tS^TiÀGo DE) 
f. con 30 vee., en la prov. de laCoruña , 
dióc,.de Santiago. - • ' ' y-
A m e i l h o u ( B B i i h c H o BBa.«eiiMi), 
Biog. Célebre acarii'miico Francas; « a -
cióen Par ís , en 1,730, y murió en I jS ' i ' l . 
Es autor de algunas historias, y de 
gran núíncro de tratados intercsaiiics 
sitbre la arqueologia, inserios en l.is 
"Memorias de la Academia )• rialvó m u -
chas bibliolccas durante la Época del 
terrorismo revolucionario. 
A m e l r a , s . m. Erp'et. Género de rnp-
tües del órden de los sáur ianos . Di.í'e-
rénciange de los lagartos-, por sus d i en -
tes uniformes, cónicoá, simples, com-
primidos porlsis lados, y por la lámina 
pupra-.orbitaViavqtie-no-es óseef. No l i e -
nen diérites en e ípa íádSr ,^ las escamas 
que guarnec'en ló^ repHe^ucs de la piel 
riel curllo, fio son iaii ' aAicbas Como ias 
iiimediatas. En todo'Jo âema9,son idén-
ticos'á nuestros lagamsi*"1"' :- ,7 
A m e l r A d e » , e«r. Bílj;- PrfreádO" 6 se-
meiante á la ameira. - t>' , 
A í l i e i r o i d e o , V.' AMEJRÕDBO." •' 
A « i c i y « , V . AlWEIRV. * Í 
A r à e l v ò d é t í , V'. AMEmÓDÍO. 
A n i V j o t ' á d o , di», part. pas. de Ame-
AMKN 
Á m p j o r n r y A i n e j o r a r t i c , afll'. V. 
MEJORA? y MEJOUARSIÍ. 
A i i t e l e ó n , s. 'tu. Bot. Especie de ci-
dra de Normandia. 
A m e l g a , s. f. Agr . La porción de 
terreno que el labrador señala en nna 
baza, para esparcir la simiente con 
igualdad , buen tino y proporción. 
A u i c l g n d o ' , d n . adj. Agr . Epí teto 
calificativo del sembrado que ha naci-
do con desigualdad; así se dice- este 
trigo está amelgado, esa cebada est i 
amelgada etc. || part. pas. de Amel-
gar. 
A m o l d a d o r , r ã . s. Que amelga. 
A m e l j c a d o j ; , S ^ m . p l . prov. de Ar . 
La obra de amelgar ó amojonar la tier-
ra, el conjunto de trabajos de este gó-
nero, etc. 
A m e l g a d u r a , S. f. V AltfELGAHlEN-
TO. 
A i u e t g a m l e n t o , s. m . Acciony cfcc-
to de amelgar. 
A m e l g a r , v . a. A g r . Practicar, 
abrir ó hacer surcos óe distancia en 
distancia proporcionadamente , para 
sembrar con igualdad y acierto e l e 
A m e l l , s. m. Mat. m é d . Arbusto del 
Malabar, cuyas hojas se usan en coci-
miento como un remedio especia! con-
tra los cólicos sus raices cocidas en 
aceito se han'emji leadó para fundir ios 
tumores. 
A m e l l a , s. f. Eot. Género de p lañías 
rubiáceas ; indígenas de Am'pnca. (f 
GeOg. C. de los Estadóã potitilicioSj TB 
S. O. de Espotoo; viené' Ü^OG-bÜfc. CÔ-
• sesè en'su téi-nímo la mcjõr i i^à fli» a i " . 
Jia. 'H'lsIá ae'los'0sta.dos-üifí'd<)s,"rri 'ct 
:O,' atlántico, èdbrè,laeq^t1oÈ. ^ e l á F ^ 
Vidaí •'' • ' ; - ' - ' ^ • 
/ rAmel ló , Biog-'-Tiíósofo neo-p lá ló -
fíieo:'del siglo 111. Sus" iTiúchas obra's: 
eictnificas no 'han llegado 'hasta n o s ó -
tl'HS. 
A m e t o . s. m . TSot. Genero de plantas 
corimlvíl'eras; comprende unos arbus-
tos, siempre verdes . de la Jstmàica y 
del cabo de Bifena-Esiiet anEa. 
Acnel<>i'dea<(, s. f. pl . Bot. Sección 
d e b í a n l a s del género amelo. 
A i i i e i e i i ü c o . d e a : adj. Bot. Seme-
jante ó parecido á un amelo. 
Aci te lu t iado . d a . ailj . Q w liciie.for-
ma, ligura ó apai ienria de m e l ó n . ] 
Fig. Calificación bnrlesea de algunas 
irregulares caberas humanas, ¿ « a l g u -
nas venerables calvicies etc. 
t m e s « t ( S i c o t i i s ) , Biog. Célebre es-
critor francés, histórico y satírico, au-
tor de \arias obras originales y t r a -
ductor deMaquiavelo y de Táci to . FID-
reció á mediados d.el siglo X V I I . 
A m e l p o , s. ta. Mat. méd . Arbol del 
Malabar, cuya rai?. ainarillenta, inodo-
ra y amarga, scti'.'ne pov u;i preserva-
tivo contra'las mordeduias de serpien-
tes.venenosas. 
A m c l i i o i i , s. m. Bot. Género de 
plantas, que comprende cuatro e í p e -
cies de árboles de las Indias, 
A m e m t ! » d e T á s - i - e K " , Geog. L . 
co»23 vec , en la prov. de Lérida, d i ó c 
devich-—DK BM.AGUFH: L . con 8 vec., 
en la prov. de Lérida, dióc. de la Seo 
deU'rgel. 
A m e i M t U a ( l a ) , Geog. L- con 83 
vec, en la"prov. y d i ó c de Barcelona. 
A m e n , é; m. F i lo l . Voz hebrea que 
se pronuncia- al.fin tíe las oraciones y 
rozos de la igl.é'sia, f significa, Así sea ó 
^.( í es. Úsase también como adv. pa-
ra manifestar el ahinco y alguna ve?, 
el'furor con que se desea un suceso 
pmspcro á adverso : V.' g. quiera Dios 
damos esto, amen, amen:•permita Dios 
ciegues antes que tal veas, omen, 
a m e » etc. También se pluraliza en es-
te seatido adverbial y en parecida-a-
cepción: v. g, muchos amBnks llegan 
a i cicíiK que también parece eqtúVaicr 
á: pobre importuno saca mendruso. 
|¡ Espr. fam. ant.' Amen de: á m á s de, 
además de é l c ^ L o c : ant. Escepto.es-
ceptuaivdo,fuera dejCtc. \\ Aman, amen 
sub&al E d é n : refr. significativo dela 
¡eficacia y poder que tienen las oracio-
nes d plegarias fervorosamente repeti-
das, para alcanzar loque pedimos, ele. 
^ S i W é i i a / s . f. Hist. Mujer dé Abda-
AMEN 
líah', y madre del falso profeta Maho-
ma, circunstancia que la haría célebre, 
aun cuando los musulmanes no dijeran 
que fué la matrona mas hermosa, v i r -
tuosa y sibia de s u siglo. Murió á los 
seis aüos del nacimiento de Mahoma. 
A m e i i a x n , s. f. Dicho ó hecho, ade-
man ó palabra, gesto ó espresion etc. 
amenazadores; modo oral ó accionado 
con que se pretende int imidar á a lgu-
no, darle á entender que se le prepara 
algún mal etc. Acción y efecto de ame-
nazar. 
. A m c a t a z a d ò , d a . part. pas..de Ame-
nazar. 
A m e i i n z u d o c , v a . s. y adj. Lo que 
amenaza. 
A m e n a z a d o s , s. m . p l . Se usa en 
este re f rán : mas son los amenazados, 
que los aciichilhidos: con que se dá á 
entender que es mas fácil amenazar 
que castigar , efectuar ó descargar e l 
golpe; én lo cual se'le parece el otro a-
dagio: á'el 'di'chó a l hecho hay g r a h 
trecho. '„' 
A m e r f ú z a d u r a ' , Á i n e i i a z a n i l é a -
l o , V . ASJENAZA. 
A m e t i a x a o t e , part. act. de Amena-
zar. El que amenaza. 
A m e n a z a r , v. a. Amagar , éonmina r , 
hacer", decir . profer ir , sollar ó echar 
' amenazas; significar, indicar, manifi'¿-
lar, dar á entender con ademanes ó pr:-
l a b r a s q í ie 'se quiere, se desea ó espe-
t a hacer a lgún mal á otro. || Estar ey 
pró'sijno!! ç!engro\Ó contingencia'de s n -
cèdét aA^uVá cósa, (¡otno á m e n a z a r Hu-
•.•V!a Tiç[menaía/-ii,tempesíadV' f Arad . ) 
vi ü.'TétnÉc^e,1,'récç.larsC j Creçrsè^só^-
o ira cosa , esyécVaJ'rh'iíp'tfc ei) yri./senliT:. 
do pócó^ravórab'fe' á l0Jí.flne;lá!' obser-
van-.* v . i g . àlhéftázàr. teinpest.ad, l ò r -
mcnia . ironadai'rum'a etc. 
A i m e a d a l n i - a , Geog: Ciudad dc Ná-
poles (Calabria '¿iteriur) al O.' del cabo 
Spnlico, 1,600 hab. 
A m e n c i a , ant. V. DEMENCIA. 
A m e n g u a d m n e n t e , ant. V. MEK-
GUAOAMENTE. 
A m e i i s u n d a , d a . ant. Y. MEN'GCA-
DO. II pa r i . pas. de Amenguar. 
A m e n g a a m i c n t o , S. i n . ant. Y. 
MiíííGtu, y MENOSCABO. 
A m e n s u a r . v. a. Dismunir , me-
noscabar, reducir ápoco, etc. cualquier 
cosa; ll w n . V. MENGUAR. || ant. Des-
honrar, denigrar, Yi l ipcndiar , infamar , 
bal i íot íar etc. 
A m e i t ^ i i m - s e , pron. f-er amenguado 
A m e n i d a d . s. f. Frondosidad de-
leitosa, magnificencia natural, hermo-
sura recreativa que ofrece en el campo 
la variedad y muchedumbre de á r b o -
les, plantas, yerbas y flores. |] F ig . Va-
riedad, elegancia, elocuencia, órnalo , 
bi'üczas ó imágenes oratorias con que 
se onfíalanati los discursos, las nove-
las, bis obras instructivas, ele. para ha-
cerlos agradables y qne puedan her leí-
das ó escuchadas con gusto, como sa-
broso pastodc lamente. [[Cualidad de 
lo ameno.)] F ig . Dulzura, afabilidad, 
suavidad, gracia en la conversación, 
en el trato, etc., que bace bien queridas 
ó quistas á las personas: ins t rucción, 
erudición , g u s t ó para lorar malerhis 
varias , etc. 
A m e »»í K i m o , m a . sup. de amano. 
A n i o i i í 7 , u d o , d a , part. pas. de Ame-
nizar. 
A e f í e c t i z a d o r , i -a . s1. y adj. Que 
ameniza. 
A t n e i r f a a m l e i i t o , ' s. m : Acción y 
efecto de amenizar. 
A m e n i z a r , v. a. Hacer ameno a l -
gún sítio", darle frondosidad, encariios,, 
verddr;-hermosura, perspectiva,e'tc.jj 
Fig."Adornar, vestir,'engatan^r,,Henar 
-de flores^or a terias-^ de erucUcian , ;(le 
;ríU&o¡j í r inpuct ívos , ! nôtjciSs' curiosas-
•y^çfiadaÉlé*^, etc. a lgún d¡sé/p.!'so', relai ' 
'ciorií éêc^=: Artiefiizar l a eonVer^ácipn, 
i l a ^ i m e ã á ã i bafelaV con gracia" y'.eft-, 
igWñtn^diíectiT^aVegrar, regocijar, sor 
«1 aliha-dç^uuá rc i ihion, de uri ç i r í t i -
A m e u L t s á r s e , v.^ron.Hacerse ame-
no, embetlecerse naturalmente afguu 
sitio, hermosearse con losatractivps de 
la naturaleza, etc. 
A m e n o , n a . adj. Frondoso, agrada-
ble, hermoso á la v is la , por la m u l t i -
tud y variedad de árboles , plantas, flo-
res, yerbas, arroyos, etc.; ha blando de 
sitios campestres ó cosa parecida. || 
F i g . Lleno de amenidad, cuitara, eru-
ducion,elegancia oratoria, etc.hablan-
do de escritos, de discursos, de pro-
ducciones ó elucubraciones mentales, 
obras de imaginación, e t c ^ F r a s . fam . 
Trato ameno, conversación amena; tra-
to dulce, agradable, fmo, culto, etc. con-
versación ins t ruel iva , d ivúr l ida , gra-
ciosa, y otras m i l cosas por el estilo 
de que nada nos dice la Academia. ,, 
A m e n o f i s , Hist*. Nombre de muchos 
Faraones de la décima-octava d inas t ía , 
que reinaron en Tebas. Se llama tam-
b i é n Amenofis a l padre de Sesostris 
el rey mas sábio de Egipto. 
A m e n o n i a n i a , s. f. Med. Especie 
de delirio ó m a n í a alegre. V. MONO-
MANÍA. 
A m e n o r a d o , d a . ant. V.MINORADO. 
A m c u o r a m l c n t o , ant. V . MINORA^ 
MIENTO. * 
A m e n o r n r , ant. V. MINORAR. 
A m o n o i ' r e a , s. f. Mcd . Supresión 
ó interrupción del flujo menstrual en 
las mujeres, por enfermedad ó debi l i -
dad dé su naturaleza. • 
A m e n o s o , « a . out. V. AMENO. 
A m e u e é , H i s t . Reina de Egypto, 
n ü ' . a n t e s de Jesucristo. F u é muy ¡nsr 
trmda%. y en su.época se construyeron 
monumentos célebres . ' * 
A m e n t a d o , d a . part. pas. de A-
mem'ar. 
Ament iMloi* , p a . s. f. Que amen.la. 
A m e n i a e , v. a. ant. Atar , sujetar 
con ámenlo ó amiento .^Tirar , lanzar, 
atrojar con amento ó amiento, i] am. 
V . MESTAR. 
A R E e n í e , s. y a d j . ant . V. DEMENTE. 
A n t e i a i o , s. m. V. AMIENTO. I) Bot, 
El rcccpiüculo común á muchas flores 
y poblado de escamas, como en la mim-
brera, avellano, nogal etc. 
A m e o * , s. m. Bel. Planta umbel í -
fera, como de dos piés íic a l tura , coi» 
las hojas semejantes á las del hinojo, 
y de olor parecido al del orégano. Las 
flores son pequeñas y dispuestas en 
forma de parasol: La simietito. que CÍ 
menuda, comeja, estriada, y aromáti-
ca, se usa en la medicina. 
A m e r . Geog. V. con 299 vec. en la 
prov. y dióc. de Gerona. 
A m c r a d e , s . m . Hist. Funcionario 
público, encargado del gobierno civil 
de una provincia, demarcación ó dis-
i d i ó entre los Sarracenos. 
A m e r a d o , d a . part. pas. de Ame-
rar. 
A c n e r a d o r , r a . s. Que amera, 
' A m e r a r , V. a. prov. de Ar . V. 
MEUAR. 
A m e r a r s e , v . pron. Hablando de 
una ¡ i c r raóde alguna fábrica, introdu-
cirse poco á poco el agua en ella, r e -
cala, se ó penetrar prufundámenle ia 
humedad, etc. 
A c n e r b a c h (Jnnti),1 Biog. Célebre 
impresor del siglo XV, principalmente 
conocido por una edición famosa de las 
obras de San Agustin (1506): el carác-
ter de le lra que empleó en ella.conser-
va lodavía el i;ombre del Santo. ¡| { V i -
rus): profesor de filosoCía en í t igols-
tadt, que tradujo en latin los m a g n í -
ficos .discursos de Isócrates yDemós te -
nes y el tratado-de San Crisóstomo so-
bre l a Protidencia. Mur ió en 1337. 
Á m c r c e a d O j d a . papt, pas. de 
Amercearse. 
A m e r c e a r s e , an t , V . COMPADE-
C E R S E y AplAPARSp. 
A m e r c e n d e a d o , d a . part, pas, de . 
Amerceádea r se . 
A m e r c c t i d e a d o r , ra^s .an t .E l que 
aiiier.céndça; piadoso, comp&sivo, eni. 
A m e r c e n d e a m l e n t o , s . xa., «n t . 
Acción y .efecto dc^men^ndearse. 
A m c r c c n d e f t n t £ , adj . y part, act, 
de Amercenóeac^e. E i que se amer-. 
cendéa, , 
A m c r c e u d e a r s c , v . pron. ant . 
n o AM ER 
Compadenerse, conmoverse lastimar-
se, apiadarse, tener ó sentir compa-
sión, lásiima, p iedad ,e tc .Hál lase tam-
bién usado como neutro, en cuyo caso 
es amercendear, eon los.mismos' deri-
vados y la propia acepción. 
A m e r e n g a d o i d a . adj. Parecido 
6 semejante á los merengues. = Com-
puesto con meringues, que imita su 
sabor, etr. Ü Fig. y fam. Estremada-
mente fino, ridicula y afectad ame ule 
afemínadu, remilgado, etc. 
A m e i - l u , V. AMELIA, en su segunda 
acepción. 
A m é r i c o , Geog. Una de las cíncp 
partes de I» tierra, la mayor después 
<iel A.^ia, llamada fiecuentemeute el 
nuevo mundo, á causa de su reciente 
descubrimiento, y coleramente rodea-
da por el Océano, al parecer. El p r i -
mero que arr ibó i las islas de este 
inmenso contineate, fué Cristóba Co-
lon, en el siglo XV, si bien los franceses 
" habían ya descubierto en el siglo X ta 
rosta N . E. Se divide en dos grandes 
regiones: la septentrional, de 1118 le-
guas de largo y 900 de ancho, y la me-
ridional de 900 de longitud y 700 de 
Ja t i tud . Tiene por l ímites al E. el A t -
l á n t i c o , al ü . el mar Pacífico, al N. el 
Océano glacial árct ico, y se estiende 
desde los 3fr hasta los 170° long. O., 
y desde los S í ' S. á 71" lat. N . Ignó ra -
se su forma y verdaderos límiles al N . , 
»l S. termina en puntas. Ambas regio-
nes es tán unidas por el istmo de Pa-
n a m á . Su superficie, comprendidas las 
islas, puede calcularse en 700,000 le-
guas cuadradas, prOximamenle. La 
gtan*parle scpfcntriona! se subdivide 
en otras seis: América rusa. Inglesa, 
Danesa, Estados-Unidos, Méjico, Gua-
temala. A i t i , y posesione^ fianccsas, 
españolas , holandesas, ele. La mer i -
dional comprende á lo menos doce es-
lado* principales: Ecuador, Venezue-
la, la Nueva Granada, P e r ú , Bolivia, 
Chile, Rio de la Plata, Paraguay, Uru-
guay» Brasil, Palagonii, Arauco y ade-
m á s la Guyana, divididas en varias 
posesiones europeas. Cuentan muchos 
mares principales, además de los tres 
grandes Océanos, At lán t ico , Pacífico 
y Glacial (ín tico. América, tonstiluyen-
tln por sí sola dos grandes penínsulas , 
abarca otras nueve secundarias, á sa-
ber: Melville, Labrador, Nueva Esco-
cia, Florida, Yucatán, Cali fornia, Alns-
(a de los Tchiiugatclies y la de lo? 
Tt;h(iulvicliis; entre las cuales pululan 
un sin número de islas fjuc fuera largo 
describir. También atraviesan su sue-
lo inmensas cordilliíins y montarías, y 
•iliundan los volcanes, sobre todo eii 
Guatemala y en las famosas cumbres 
de los Andes. El aire es mal sano en 
algunos sitios y produce enfermedades 
epidémicas , si bien menos frecuentes 
queen África y Asia. El oro y la plata, 
tan fecundos en las en t rañas de estas 
regiones, han atraído á ellas infinidad 
de europeos que, movidos de una insa-
ciable codicia, ejercieron violencias y 
crueldades con la casi proscripta raza 
de los primitivos indígenas . También 
hay minas de es taño, mercurio, plomo, 
cobre, hierro, diamantes y piedras pre-
ciosas: con especialidad en el Brasil, 
en Chile y el Perú . Variedad ¡ innume-
rable de vegetales fecundan estos her-
mosos psises.dopde se encuentran asi 
mismo animales muy raros y curiosos. 
La población, en su totalidad se acerca 
á unos 60 000,000 de habitantes entro 
fu'opeos y descendientes de Europa, 
iudígenas, negros ó africanos y mest i -
zos. 11 Hist. ( C o s o B i 5 T A » e ) : Pu«de t j i -
vidirse, segiñitosl i ts tortadores de mas 
nota, en tres grandes períodos corres-
pondientes á las épocas y hazañas de 
Colon, deHernan Cortés y de Francis-
co Pizarro. EL pr imero , mas pacifico 
que conquistador belicoso, solo tuvo 
con los indios*in combate qqe pueda 
llamarse tal. Diego Velazquez, tampo-
co bailó resistencia en la conquista de 
Cuba. Ponce de Leon solamente en la 
Florida halló occasion de desplegar su 
heroico valor. Pero Hernán Cortés del 
segundo período histórico, fué el ver-
AMJST 
dodero conquistador de una gran par-
te de tan inmenso imperio. Pizarro, 
di-l lerccr período, sointlk» el Perú; y 
por ult imo las costosas victorias de 
Arauco dieron fin á Ja conquista, y 
Ocasión al inmortal Ercília para escri-
bir su glorioso poema. — (ISDEPEXDEN-
CIA DE:) Después de muchas revolucio-
nes y combates, España ha perdido de-
finitivamente en 1824 tan inaprecia-
bles posesiones conslitutivas antes en 
Vireinatus poderosos, disueltas hoy en 
pequeñas repúblicas federales y cen-
trales, lastimosamente complicadas en 
luchas iniesiinas. 
A m ? r l c n u o , n a . s. y adj. Eí natu-
ral de América; lo que pertenece 4 es-
ta parte del mundo ó á sus moradores, 
etc. 
A m é r l c o T e s p u e t o - Biog. Famoso 
navegante florentino, contemporáaeo 
del inmortal Colon, que nació como él 
en 1441, por uno de aquellos impene-
trables designios de la Providencia. 
Negocios de Comercio le trageron a 
España en Í Í 9 2 , donde fué testigo de 
los triunfos de Colon y ambicionó com-
partir sus glorias. Hábil piloto y sábio 
cosmógrafo, se embarcó en l'iin, en la 
escuailrilla mandada por Alonso de 
Ojeda, cabiéndole la principal parte en 
el éxito de aquella esj edition, que fué 
descubriendo las costas septentriona-
les de laAinérica del S. Alribuyósclc el 
méri to di; haber descubierto e) coj i i i -
nente ó tierra f irme, dejando ¡i Colon 
el de haber desembarcado el primero 
en las islas del Nuevo Mundo .Pasó se-
guidamente al servicio de Ponui ía l , 
y rccoriiú lodala costa del Bras i l , Yc-
cientcmenlc descubierta por Alvarez 
Cabral, en 1501. Muerto Colon, fué l la-
mado á España ; é liizij nuevos viajes 
y dosci:brini¡o[itos, 'en 1307. Murió en 
Sevilla en I 3 l > : seguu otros, en Jas 
islas Terceras, 1310. Había logrado ta! 
celebridad en toda Europa , que fué 
dado su nombre al propio mundo des-
cubierto por otro. Tres siglos y medio 
han sancionado la validez de esta 
usurpación. El fraude de Américo Ves-
pucioes lá probado; el triunfo del ge-
novéscampa incuesliimable; y en cuan-
to á haber dado su nombre i la 4." 
parte del mundo, débelo sin duda el 
dorentii ió á la ventaja y máxima for-
tuna de ser el primero en publicar sus 
ar.nosgiidiis y gloriosos viajes por la 
temible intitcitsidad de las m a i í t i m a s 
regiones, 
A i u e i l t o t c , Geog, C. del Indos!an 
(Sindy) al E. de Uayderabad, a los 23° 
20" la i . N - . W 2a' long. E., patria de 
Akbar, 
Ai ; i<- r*foor t , Geog. C, de Holanda, 
al N. O. doUUecht, yáori l las delEem; 
tiene ydOlmb.-csoelenie tabaco, y gran 
comercio de t ránsi to . Eá patriade m u -
ch"^ célebres literatos. 
A m e * to T « m é d e ) , Geog. F . 
con 20t>vee,.en la provincia de laCo-
ruña , tlióc. de âar. t iago. 
. «mvMmi i iu .du . pari.pas. deAmes-
nar. 
A n f H n i M i r t r . s. m . ant. El que 
aiiH'sn-u custodia ó giiarda. En pala-
cio era r l que tenia por olicio guardar 
la persona del rey. como boy el Mon-
tero de Espinosa , el alabardero etc. 
A i i i e - t i i : j r , Y. a. ant. Guardar, cus-
todiar, amparar , defender ; poner en 
sa lvo¿ seguro, á buen r e c a u d o , ¿ c u -
bicilo de cualquier peligro etc. ¡| v. n . 
Acogerse á , gwareccrse en , amparar-
se de etc. 
A i n r s t r a t u " , (boy M i * t r f r t t » \ 
Geog. C. ant. de Sic i l ia , cerca del 
Atesó. 
A m e s i i r a d o , d a part . pas. de 
Amesurar. ¡; adj. ant. V.)ÍESCBADO. 
A m e s n r B r / y . a, ant. Medir , arre-
glar, ajustar. 
A m e t a l a d o , da . adj. De color 
de ajiófar, qué comunmente se llama 
metal , parecido ó semejante á él etc. 
A m ç t a m o r r ó í i p » , ad j lZool . CaliS-
cgeion de los insectos que no sufren 
trasformarion ostensible. 
A t n e t a m ó i - r o K t s , S. f. Hist. Tifrl, 
Nombre que dan algunos naturalistas 
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al fenómeno que presenian los insectos 
no susceptibles de trasformacion. 
A m c t ü v o t o y i a . adj. Entom. E p í -
teto que se dá á los insectos que no s u -
fien meiamúrfosis . 
A m é t u t * , v. AMATISTA. 
A m e t i s t o , s. m. ant. V. AMATISTA. 
A i u i , V. AIUCOM. 
•At in-yi igo , Geog. V . con 70 vec , en 
la prov. y dióc. de Burgos. 
Aiuex-Az* , Geog. I , , con 1Q vec , en 
la pr-iv. de Vitoria , dió^. de Calalior-
i ;a .=L. con 320 vec. ¿u la próv. de 
Alava, dióc. de Calahorra. 
A i u r z 4 u e i a , Geog. V. con 320 vec., 
en la prov. de Guipúzcoa , dióc. de 
Pamplona. 
A r n s » G e o g . ,R. de. la Rusia 
asiát ica. 
A m l t a r a , Geog. Nombre designa-
tivo de una parlf de la Albic ina , sit. 
hacia las fuentes del r . A z u l , al O. de 
Tacarzé." Divídese esta region en dos 
eslados; el reino de Gondar, llamado 
improp'iamente Ambara (V. GOKDAR)? 
y cl A m fia i a propiamente dicho al 
S. E. de la anterior. 
Amb«- i -Mi , Gi'Og. Nombre de dos is-
las de la América del N . , una en el 
goll'o Oniario , y la otra en el de S. L o -
renzo, S^TOKON: costa de la India i n -
glesa t r a sgaugé t i ca , cerca de la em-
bocadura del Saluett en el moderno 
reino de Alariaban , ediíicada en,1826. 
Es un escelcitle puerto, y su población 
acrece considerablemente de dia en 
d í a ; en 1827 no pasaba de 1,600 el 
núm.o de sus bab. y en la actualidad 
rúen la , por lo mtnos , unos 10,000.= 
(JEFFEBF LORD,' : general inglés de es-
clarecida alcurnia; nació en Kent 
(1727): murió en 1798, después de ha-
berse apoderado de todo el Canadá, 
mandando en gefe las fuerzas inglesas 
destinadas á las operaciones sobre 
América. Recibió de su patria consi-
derables recompensas, entre otras la 
dignidad de Feld-mariscal, á que fué 
elevado en 1791. 
A m i a , s. f. Zool. V . LAMIA. 
A m ¡MU t a , s. f. ant. V . AMIANTO. 
A u i l s n t ñ c e o , e a . adj. Que tiene 
alguna semejanza ó relación con el 
amianto, que participa de su natura-
leza ó propiedades. 
A n i i n t i t i u l t a . s.f- Miner, Especie ó 
variedad del anfíbol. V . este. 
A n i S a u t o , s. m . Mineral compuesto 
Cu- ¡lito.-: delgados, ó dispuesto en íi la-
liienlos prolongados, finos, flexibles y 
e lás t icos : es untuoso al tacto, de un 
bii l lo sedoso nacarino, hendible, algo 
iraslueiiínte , de color blanco sucio, 
rojizo y verdoso; incombustible , y se 
funde con mucha düicullad .ai soplete 
en un esmalte blanco. Antiguamente 
se cnvolvian-en túnicas de amianto los 
cadáveres de aquellos cuyas ceiiizíis se 
prciendía conservar después de abra-
sarlos, según costumbre, en las dis-
puestas piras. Hi>y lo usan en la China 
para telas de mante le r ía , las familias 
de lo¿ mandarines ú de la aristocracia; 
y para limpiar de cualquier mancha 
tan costosas iqanufacturas, basta solo 
arrojarlas al fuego, cuya acción resis^ 
ten depurándose hermosamente y ca-
liendo blancas, tersas, l ímpidas, sin 
detrimento n i menoscabo alguno. 
4jninKitj>idea, et». V . AJIIAKTÁCEO. 
A i u ' t t l U a , s. m- Miner. Variedad 
de pedernal, que se em-uentra ep et 
monte Amíata , en Toscana. 
A i u i b i t , s. 1. Zool. Género de infu-
sorios, que se crian ei) âs ag«as es-
tancadas, en fus sediinentos vejeta-
Ies etc. 
A u t í b e o , c o . íidj". Parecido á una 
amiba. J ' W V • 
A n i leí a , s. f .Bót . Planta de la fa-
milia tie las ^ ^ m i n o s a s , originaria 
de la Améncalçt t ia tor ia l . 
A n i l Q l e l ^ ^ a ç t . V . ALISTAD. 
A m i c í i i i i ^ o m a , ant. V. AMIGUÍ-
SIMO. , •"i • ,• -
Aii j icTai*. 'Htst . Hijo de La ce demon 
y de Esparta. 
• j ^ i á t c l p » . Geog. am. C- del Pelo-
puneso. al S. di'iKsparta. 
' 'A íu ic lewoO, n a . adj. v s. Ka'.ural 
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babitanlc de Amielea; que pertenece 
i esia ciudad ó á sus moradores. J| Mit 
sobrenombre de Apolo, por tener onj 
estatua colosal en Amiclca. 
A m t c l c x , Mi t . Tercer rey de Lace-
demonía, padre del jóven Jacintotrans. 
formado en flor , y fundador '4$ 
Amiclca. 
A m i c i i a , s. f. Anal . Falta ó ausen-
cia de la médula espinal. 
A m l c n , M i l . Rey de l iehricia, hijo 
de N'-piuno, que fué vencido por el 
argonauta P o l u i , en el combate d e l i 
manopla, y luego muerto á manos de 
Hércules . ' 
A i n l r o n l ( D o n S a n t l n s o ) , Bia», 
Pintor veneciano de sobirsal iéntemé-
rito ; vino á España en 174(7, al.servi-
cio del rey Fernando V I . Murió en M*. 
drid ; y hoy se conserva*», en eUBuseo 
Nacional de pinturas, tres cuadros de. 
bidos á su pincel. 
A m i c t c r o , s. m.. Entom. Género de 
coleópteros t e t i á m e r o s , fumilía de-los 
curculióyidos , y division de los cicló-
midos , cuyas especies Imbitan ea 
Nueva-Holanda. 
A m í c t l c o , adj. y s. Med. Califica-
ción técnica ó facultativa úe Itis.medi-
camentos corrosivos y cauterizadores. 
A m i c i o , s. m. Entom. Géneco .de 
coleópteros , fundado en dos especies, 
et amicto oblongo, y el heteróptero, 
que bübiia en el N. de Africa y eo el 
Cabo de Buena Esperanza. 
A m l t l ó A m i d a , Geog. C. de Meso-
potamia. j¡ M i l . V. AMIBAS. 
A t k i i d a » , s. m. M i t . Nombre dado 
al Se. Supremo por los indios>de¡ Ja-
p o n a s , f. Hija de Anfión y Niphe, la 
única que se salvó de las flechas de 
Diana. 
A m i d o s , s. m. p l . Quím. Serie de 
productos orgánicos, cuya composición 
elemental, représenla una sal amonta-
cal menos un atómo de agua ¡ó d e s ú s 
elementos; de modo que, bajo ciertas 
influencias, estas materias, volviendo 
á tomar aquella agua, pasan al esta-
dos de sales, con base de amoníaco. 
A t n i d i d o , s. n i . Qui ni . Película lisa 
que forma la pared esterior de cada 
grano de almidón. 
A n i i d i n a , s. f. Quím. Sustancia 
soluble en el agua, y de naturaleia 
gomosa , contenida en el almidón.-
A n i l d o n l t a . V. AMIDISA. 
A m i c b i - a [Han J i i u t t d e ) . Geog. 
F . con 36 vec., eu la prov. y díóc.-de 
Oviedo. r 
A m i c n o t s , Geog. Parte de í gobier-
no de Picardía (Francia); los condes 
de Amicus eran vasallos de su obispo. 
Luis XI ¡iicorponi dWinilivametue este 
cu;¡^a.!oá la corona, {1'177] por muer-
te de Carlosel Temerario, á cuyo pudre 
lo bahía cedido el rey Carlos V i l , 
en l/i'áíS. 
A ni ¡ c u s , Geog. Cop.-del depart, de 
la Somme, en otro tiempo cap., de toda 
la Picardía', á 21 leg. K . 0.;de P.arís; 
tiene 45,000 hab . , Obispado ,, acade-
mia, universidad, tribunal de ju s t i -
cia, hermosa catedral g ó t i c a , musco 
de pinturas, jardín botánico, biblio-
teca, grandes manufacturas, tejidos 
de todas clases , hilados, aceites, gra-
nos, fábricas de curtidos y de certe-
za . comercio.níuy activo, y es plaza 
f u m e de térccra 'c iase y su ciudadela 
está arruinada. Es célebre por el t r a -
iado diplomático de 1803, entre Iji I n -
glaterra y. la Francia:, á que se d ióe l 
nombre de «Paz de ¿ m i e n s . » Este 
iíran distrUoíComprende 13 cantones, 
250 pueblos, y 481,9S9 hab.==(CoN-
DAnODE) V.AMIENOIS. || Hist. (CONQClS-
TA DE}: ía toma de Ajniens por los e s -
pañoles , ! en tiempo de F e l i p e l i , se 
consigaió poniendo en juego-upa de 
las mas ingeniosas estrat&gerniis j , h á -
biles ardides que refiere la- 'historia. 
En la mañana dei l 4 d e marzo de 16y7, 
se presentó á las puertas de Amiens el 
valiente capitán Hernán Tellez Porto-
carrero , con varios hombres de su 
confianza , disfrazados todos de aldea-
nos v llevando ocultas las armas. Con-
ducían un carro de manzanas y n u e -
ces, que desparramaron opunmiameote 
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para distraer á los soliiados de la gaar-
(¡ia ataciuuio arjuel büjo ei arro de !a 
puerta, <« términos que no pudiesci 
«rrar la de jirdnlo. Echando entonces 
mano á las armas, acometieron y alro-
pellaron 1» guardia colera, apode rán -
dusedcl puesto y facilitando la en l ia -
da á 1'ÍS lerdos espaüoies , que esta-
ban emboscados y 4 la mira de lo que 
ocurriese. Antes de un cuarto de hora, 
el ejército hispano ocupaba la ciudad, 
saqueándola sin misericordia. Este 
aconlecimiento sal ió á Felipe 11 del 
apuro en que é?laba por la liga de \os 
holandeses é ingleses con el rey de 
Francia , á quien trataba de separar, y 
atraérselo i toda cosía . 
A ñ i l e n * » , s. ta. ant. Especie de 
correa en que se aseguraba la celada, 
atándola por d è t a j a d e la barba.—Igual 
nombre tenía otra correa con que se 
ataba el zapato,-yla que se envolvía en 
la lama , dardo 6 flecha para arrojar-
la con mas ímpetu etc. 
A m l c r t a , V . AsiIBSTA. 
A u i I e * £ A , ont. Y. FBESA. 
Aiuicsgt tdoM , s. m. ant. V. FBESA,. 
como fruta. 
A m i c M i a , s. f . X o m . Tela de algo-
don de las Indias. 
A m l c a , s. f. La maestra de escuela 
de nifias. En las prov. de And. y en 
otras parles se dá el nombre tie aiiiiga 
al establecimiento6 escuela misma; y 
así dicen: fulana ha puesto a-niga, 
eslo es, colegio ó escuela de niñas , de 
señor i tas , etc. ¡| Fam. Manceba, con-
cubina, batTFigana, compañera, etc. 
A(-.;ljxaMli<liid , s. f. ant, Gracia, 
don ó disposición natural para contraer 
amislades.=Calidad de lo amigable. 
A t i i i g R h l c , adj. V . AMISTOSO. || 
Fig. Lo que tiene union , relación a f i -
nidad 6 conformidad con otra co-
sa, etc. 
A ni M e m eat te , adv. de mod. 
Amisti sámenle , con amista i , de una 
manera amistosa. Es muy usado aun 
en el bien decir. ¡¡ anl. Con amigabili-
dad , de una manera amigable. 
Amiff t t jAdo, d n , adj. ant. Migado, 
hecbo migas, desmenuzado, reducido 
á migajas. 
A i n i g r a n z A , ant. V . AMISTAD. 
A i n l g n d a , dik , V . AMIS I ADO. ¡¡ 
part. pas. de Amigar. 
A m i g a r , v. a. ant. Unir en amis-
lad. V. AMISTAR. |j F ig . arit. Hacer 
buenas migas juntos dos ó más suje-
tos, convenir en el genio, en los gus-
tos, etc. 
A t n i g n m e , v'..pron. Amancebarse, 
comprometerse alguno con alguna , ó 
viceversa, contraer relaciones vergon-
zosas , i legít imas etc. vivir en aman-
cebamiento, tratarse ó conocerse i n -
debidamente el hombre y la mujer. 
A m i g a z o , xa , f am . aum .de amigo. 
A i i i á ^ d u l u s , s. t p l . Anat. Cada 
una de las dos glándulas ó ganglios 
glandiformes y olivares que ocupan las 
parles laterales del ilsmo de ¡a gar-
ganta; están en relación con los pilares 
correspondientes del velo dei paladar', 
aplicados esterionnente á los músculos 
constriclores de la ' faringe, únicas 
partes que los separan de los grandes 
vasos carot idéosy presentan una su-
perficie l ibre , mucosa y acribillada de 
aberturas anchas , especie de conduc-
tos estemos procedentes de las lagu-
nas mucosos de estos o rgános . L l á -
mánse también tonsilas ó agallas. 
A m l g d a i n r l o , adj. Miner. Califi-
cación de las rocas que presentan en 
so interior partes minerales en forma 
de almendras. 
A i u l ^ d ú l e u M , s, f. p l . Bot. Sección 
úe plantas de la familia de los r o s á -
íeas , cuyo tipo es el almendro. 
A m i E í i á i i - o , Va , adj. Parecido 6 
semejante al almendro.1. 
A m l g d f t l í f e r o , r a , adj. Bot Ca l i -
iicacion de las plantas que irroducen 
nlmcndras , ó paxles qué tienen su 
forma. 
. A m l e d R l l n n , s. f. Quím. Sustari-
mcris ial izahlc , soluble en el alcool, 
jtis'ilublc e» el agua . que se eslrae de 
las almendras amargan. 
A n i t ^ d a l l u o , n a , adj. Quím. Ca-
lüicacioti técnica de las sustancias en 
cuya composición cnlran almendras. 
A m i t r d u l K n , s. f. Miner. Piedra 
que tiene la furnia de una almendra. 
Amijj«<l»iUiM , s. f. Med. inflama-
ción de fas a m í g d a l a s , llamada tam-
bién angina tonsilar. 
A m i g d n i ó l d c , Miner. V. AMÍGDA-
LA RIO. 
A m i g o , « a , s. El que t iene, con-
trae 6 estrecha amistad verdadera ó 
fingida etc. || Fig..Aficionado, propen-
so , inclinado á alguna cosa. 11 adj. 
Amistoso, amigable, b e n é v o l o . = P r o -
picio , favorable. II Fras. Tender una 
mano amiga: ayudar, sostener, le-
vantar, hacer bien â algún necesitado; 
prolejer, amparar, salvar etc. según. 
j | Fam. El amancebado, la persona 
amorosamente comprometida en rela-
ciones al parecer maridables.'[] Del 
a l m a , del corazón etc. el amigo ó 
amiga ín t ima , de toda confianza . que 
quiere y es querido de veras.-'i Fras. 
fam. Ser amigo del asa, ó ser muy 
del asa: ser amigo ín t imo de otro ó 
de so parcialidad.—.de taza de vino: 
el que lo es por intereses y convenien-
cia propia , por refinado e^oismo, que 
soto en tes Oí."3SÍoncs de gozar á co.-ta 
sjf-ca, da muestras inequívocas de 
amistad. ¡| hasta las aras: espr. con 
que se acredita y regula lo fino y acen-
drado de la amistad mas viva , sin es-
ceder, empero , los l ímites de lo justo, 
de lo honesto , de lo religioso c t c . = 
hasta la muerte : Fras. ponderativa 
de un cariño el más ardiente, que du-
ra y llega basta donde es posible amar. 
f| Prov. Amigo reconciliado , enemiga 
doblado: re í ' r^que advierte no ser lo 
mas acertado fiarse de un enemigo con 
quien se han hecho de nuevo las amis-
tades , especialmente s i . ha podido 
quedar algo herida ó humillada la sus-
ceptibilidad de su amor propio. = 
Amigo v ie jo , tocino y vino anejo: 
re í r , significativo de que en estas tres 
cosas la mejor, á no dudarlo, es la 
mas a n t i g u a . = A l amigo con su vicio* 
r r f r , que aconseja 110 deberse deja'r al 
amigo ó renunciar á su compañía , 
porque tenga algún defecto, por aque-
llo de, quien ama, aunque no adula, 
las flaquezas disimula. =zAl amigo y a l 
caballo, no hay que cansallo : refr. 
adraonitivo de que 110 conviene impot-
tunar ó fastidiar á los amigos, á los 
protectores e t c . ~ A muertos y á idos 
no hay mas amigos . refr. que dá á 
entender lo mucho que la ausencia en-
tibia la amistad, los perjuicios que se 
irrogan al que vuelve la espalda y 
pierde de vista sus negocios etc .=jDB 
amigo à amigo, de compadre ó com-
padre sangre en el ojo: refr. que en-
seña no deberse confiar demasiado en 
todos los que se venden por atnigos.= 
Descubríme á é l como amigo, y a r m ó -
se me como testigo : re í r , que enseña 
!a cautela que debe observarse para 
Confiar ó revelar un secre to .=El ami-
go que no presta y el cuchillo qve no 
-corta, que se pierda poca impor ta . 
refr. con que se dá é entender lo poco 
que importa que se pierdan líis cosas 
inútiles.ssJEíntre amigos y soldados, 
cumplimientos son escumdos: refr. 
qae espresa no deberse reparar en ce-
remonias, ni etiquetas, entre los que 
se tratan con amistad y llaneza. || E n -
tre dos amigos: hablando Jel precio de 
alguna cosa, se suele tomar por el que 
es mas moderado ó conforme á equi-
dad, y así se dice: aqu í entre dos 
amigos , valdrá esto tal cantidad etc. 
[I Entre dos amigos un notario y; dos 
testigos; r e í . sentenciosamente pre-
ventivo de que la seguridad y forma-
lidad en lo que se trata, no se deba 
achacar ó .a t r ibuir á desconfianza, an-
t^s bien sirve para mantener mas vive 
l.i amistad y estimación recíproca de 
los bienquistos estipulantes, etc.. 
Otros dicen ; entre dos hermanos, dos 
testigos y un notario : aludiendo á lo 
n i i í n io , y á que nunca están demás 
las precauciones en asuntos serios ó de 
trascendencia, por lo falibles y perfc-
cedores que somos etc. I¡ Fras. Ganar 
amigos, hacerse con amigos: saber 
adquirirlos, atraerlos, "^i anjearlos, me-
recer su aprecio y buena voluntad etc. 
= Ganar amigou y d inero ; granjear 
en una acción intereses y buena fama; 
reportar de un negocio honra y prove-
cho , est imación y lucro. || Prov. Mas 
vale buen amigo, que pariente n i p r i -
mo; refr. signi'lirativo de que vale mas 
en ocasiones una amistad verdadera, 
que un parentesco indiferente á las re-
laciones c o n s a n g u í n e a s . ^ M i e n t r a s ó 
cuanto mas amigos, mas claros: espr, 
manifestativa de que entre amigos se 
debe hablar con toda ingenuidad, con-
fianza y franqueza^ sin reticencias ó 
cosa parecida, especialmente en ma-
teria de cuentas, de intereses eje. II 
Prov. Reniego del amigo que cubre con 
las alas y mverde con el pico ; refr. 
que reprende á los lisonjeros, e n g a ñ o -
sos y falsos amigos, que dando á en-
tender favorecen á uno, le causan no-
table perjuicio descubriendo traidora-
mente sus faltas; también se dirije á 
ciertos orgullosos valedores, que por 
tender una m.ino á una amigo desva-
l ido, se creen ton derecho á r i d i t i t l i -
zarlc en 'swiedsd contando sus defec-
tus y alabándose de haberle puesto en 
carrera después de ainonosiarle etc. i | 
Amigo 1 en acepción gencial, es cual-
quier conocido con quien tenemos mas ó 
menos roce ó trato etc. ¡¡ Loe.fam. Tan 
amigos como antes; como si tal cosa 
no hubiera ocurrido; y en el mal sen-
t ido , como si nunca nos hubié ramos 
visto c!lc.=Tener cara de pocos a m i -
gos; tener aspecto repulsivo, fisonomía 
antipática por lo mal humorada y ce-
ñ u d a , parecer de genio áspero ó intra-
table, y otras cosas por el estilo. 
A m i g o » ( l a i n d e l o s ) . V . TONGA. 
II Spct. reí. (SOCIEDAD DE LOS); V . 
ClIÁK RKOS. 
A m i K & t c , aum. de amigo. 
A m í g u i l l o , U n , t o , t u , d im. de 
amigo. 
A m i l ( S a n n a m e d d e ] , Geog. F . 
con 1*22 vec. en la prov. de Pontevedra, 
dióc. de Sanliago. 
A n i i l t i c e o , v a , adj. Que tiene ana-
logía ó semejanza con el almidón. II 
Quím. Fécula a m i l á c e a ; nombre que 
dan algunos químicos á todo polvo ve-
jc la l blanco, que tiene las propiedades 
del a lmidón. 
A m i l m i u d o , d a , adj. Parecido á un 
milano. ¡I F ig , Cobarde , pusi lánime, 
gallina-ele. i l pa r t . pas. de Amilanar. 
A m l l a n a m l e n t o , s. m . Acción y 
efecto de amilanar y amilanarse. 
A m i l a n a r , v. a. Acobardar, acollo-
nar, acorralar, causar, ó infundir tal 
miedo, que deja aturdido sin acción al 
que lo padece 6 esperimenta. 
A m i l a n a r s e , v . proti. Con la acep-
ción por pasiva, del activo. H F ig . Aba-
tirse, postrarse, caer de ánimo, desco-
razonarse , perder el valor ó la espe-
ranza. 
A m í l c a r , Y. HAMÍLCAR. 
A i i i í i l d a s , s. f- p l . Quím. Familia 
de compuestos orgáuicos , que contie-
nen almidón. 
A a n l l o n i n a , s. f. Quím. Sustancia 
particular que producen ciertos ácidos 
al obrar sobre el a lmidón. 
A m i l t o n , V. HÁMÍl.TON. 
• A m l l t o » i a , s- f. Bol; ticaero de plan-
tas de América. / 
A u i l l i i t n o , Gcog. L . con 9 vec , en' 
la prov. de Navarra, dióc. de Pam-
plona. 
A r a l l l a r a i n i e n t o , S. m. Acción y 
efecto de amillarar. 
A n i i i l n r n r , r . a. Regular los cauda-
les y granjerias de los vecinos de un 
pueblo, y también repartir entre ellos 
las contribuciones por los millares en 
que los primeros se regulan, á tanto 
por cada mil lar etc. 
A n t l l t o n u d o , d a . adj. Lo que está 
sujeto á Ja contribución de millones, 
d arreglado según ella, u V. MILLONA-
RIO. II part. pas. de Amillonar. 
A m i l i o n u r , v. a. Juntar, allegar, 
reunir, acumular, bacer in : l lo i ies .=v. 
n . Hacerse mi l loua i i j j maiui ial ó me-
tafóricamente entendido. Omisión i m -
perdonable de todos los diccionarios, 
á pesar de la usualidad de ambos ver-
bos, y aun creemos haber «ido amil lo-
narse , si bien no nos aventuramos a l 
hecho de su canonización. 
A m i m e i o b i a , s. f. Vida voluptuosa 
y desarreglada. 
A i i i í m u n o , s . m . Mol . Cuerpo fósil 
colocado entre los cefalópodos. 
A m i n , V. AMVN. 
A m i n a , s. m . Entom. Género de 
d í p t e r o s , establecido sobre una so!» 
especie, encontrada en las ¡nmediacin-
nes de París . || Geog. Estado de Africa 
en la costadeOro,tribulatiadelAchan-
tí, cuya cap. es Diabbia. 
A m i n a to , s. m . Miner. Sal f o r m a i ^ 
por la combinación del ácido ámnico 
con diferentes bases. 
A m i t i * ! » ! , Geng. F . con 130 vec., 
en la pr.iv. y dióc. de Orense. 
A u i i t i i u , s. m. Vino que se coge en 
I raüa . 
.<&atti»orn£ioii, S. f. Acción V efecto 
de amunHfji'. 
A : ; j ! i i ; i i a i u i v u t o , S. m . Y. Al l lXO-
WACluN. 
Amimci - i zr , v. a. V. MlSüUA 'R, 
.l:3ll:iOi'tu-3<i , v. pron. V. M i s o -
A i ü i u t i k . s. f. Eíilcm. Genpro de d íp -
teros cuyas larvas v^ en en los despo-
jos de los iejelalcs. || Biog. V. A M I S -
TAS. 
Ait i ln t i iM, Biog. Nombre de ocho re-
Jes de Macedonia. El mas conocido de 
todos fué Amintas H I , padre dei gran 
FÜipo. licituV2í> años , hasta 370aiiti 's 
de JesuiTÍis lo . li (fosa dej ("ir. Nombre 
de un midage. usa.lo en lus casos de 
fractura de laoiiriz. que invenló un me-
tí, co Ibiiiiado Amintas. 
A n t i i i t l » . s. f. Eutom. Orden de i n -
sec t i l lepidopwws diurnos, de l -géne-
ro rodoceto. 
A m í i k t i c o , adj. ant . Farm. Califica-
ción de algunos remedios.y emplastos 
tenidas por fortificaates y preservati-
vos ele. 
A m i n t o r , MU. Hijo de Ormcno, y 
padre de Fénix. 
A m l o n , adj. m. W t o l . Se dice de un 
miembro cuyos músculos atrofiados 
apenas se perciben bajo los tegumen-
tos. 
A m l ñ o n , Geog. L . con 318 vec , en 
la prov. de Zaragoza, dióc. de Tarra-
gona. 
A m i a s , adj. Anat. Lo que está sin 
músculos;cal if icuc¡ondadaá un miem-
bro atrofiado ó enflaquecido á conse-
cuencia de alguna lesion, y cuyos m ú s -
culos parecen baber desaparecido. 
A m i o t ( e l p . ) Biog. Célebre jesniia 
francés, misionero en China; nació en 
Tolón (1718): llegó á Macao en 1730: 
al año siguiente pasó A Pekín donde 
permaneció hasta su muerte flTOi) es 
decir 4 í años . Escnb ió la vida del iti-
mortal filósofo Confúcio, gloriadel Ce-
leste-Imperio , y diferentes obras que. 
le valieron grande reputación entre kis 
chinos. =Famoso traductor de Plutar-
co.A'. AMYOT. 
A m t r l m r t M , s. f. Mat. roéd. Jiom-
bre que daban lo.s árabes al agracejo, 
con cuyus frutos se preparaba u;i j a -
rabe re íngevau te . 
A m i r i d a , s. f. Bot. Género de plan-
tas de la familia de las amir ídeas . que 
comprende varios árboles y arbusioe 
resinosos, peculiaresde la América me 
ridional. 
Ana I r U l ú c e u s , Y. AMIRÍDBAS. 
Á u i l r l d á c e o , V . AM m í DE o. 
A m l r i d e a H , s. f. p l . Bot. Familia 
de plantas, antiguamente confundida-
con las t e r e b i n t á c e a s , cuyo tipo eS el 
género amír lda . 
A m í r i d c o , e a . adj. Bot. Que se pare-
ce á la amirida. 
A m l r l i t u , s. f. Qu ím. Materia b ¡ ¡ i u -
ca, crislalizabie, insoluble en el agua, 
y poco soluble en el alcoolj que se es-
trae del jugo resinoso de la au t í nda . 
A m l H i . i , Geog. V . EMS. 
• A m i # i i > u ¡ c i u d , s. f. ant. Circunstan-
cia de lo iiue es amisible. 
AMMÍ 
A m U i b i c , adj. Susceptible de ami-
sión, de perdtniienlo. 
. « m i f l i o n , s. f-iunt.For. Perdimiento 
ó pérdida de a lgún li t igio, de alguna 
causa etc. 
A m U t n d , s. f. Aféelo, mas ó menos 
ínl imo, pero comunmente recíproco, 
que se profesan dos ó rnas personas, 
fundado en un trato consecuente, en 
una correspondencia mutua, decorosa 
y honesta. ¡| En su acepción genuína, 
èsia palabra involucra una idea cuya 
celsitud, á no mancillarla terrenal i n -
llujo, reflejaría la mente augusta de la 
divinidad y hubiera hecho la felicidad 
de los morlal.es. ii Merced^ favor, pro-
tección, deferencia, consideración dis-
pensada etc. en un sentido vago de 
indelimda y acomodaticia flexibilidad, 
li Fain. V . AMANCEBAMIENTO. || ant. 
Pacto, convenio ó trato amistoso entre 
(jos ó "ias 'personas-. |¡ ánt. .Deseo, an-
sia, gana de alguna cosa, afán por con-1 
seguirla etc. I| Goiiofcimíénío, relación 
con alguiK, gencralmciite l iablfñdo. |[1 
Amistad de yerno, sol en invierno: 
refr. que denota la tibieza ó poça du-
ración de la amistad entre .suegros y 
yernos. I! Fras. ant. Tornar la. amis-
tad: especie de fórmula, que se usaba 
para rescindir el'pacto de amistad. || 
Loe. faii). Romper las amistaJcs: di : -
jar Av. ser amigos, enemis társe los que 
lo eran e tc^ jVa / ' t s amistades: inalas 
compaüíüs, perjudií ialei ú ¿locivas re-
laciones etc. 
A m i * t i t i l o , di», adj. Hecho, amigo, 
unido en amistad con alsunsi, que pro-
fesa ó tiene amistad etc. !¡ pari . pas. de 
Amisiar . 
A in iHtado r , r n . s. y adj. El ó ta que 
amista. 
A m l B t a n z n , ant. V . AMISTAD. 
A m i s t a r , v. a. Hacer amigos, unir ó 
estrechar en amistad, reconciliar á los 
enemistados, volverlos 'à ella, et.c. 
jtiniMtarfttc, v. pron. Con la. acep-
ción por pasiva, del activo, ü Contraer 
amistosas velaciones, estrechar víncu-
los de amistad, de fino afreto etc. 
A t w i i t o s a m e n t e , adv. Ae mod. Con 
amistad. U Transigir un asunto amis-
losamante; componerse por bien, bue-
namente, sinTuido ó escándalo, sin dis-
pendios etc. 
A m i s t o s o , s u . adj. Que pertenece ó 
se reliare á la amistad. 
A m H a t i o M , M i l . Hijo de Creta y di.' 
Tiro . Segun Pausanias, fué uno de ios 
principales renovadores de los juegos 
olim picos. 
j t n i i t ¡ t o n , (emplasto de).s. m . M a t . 
méd . limpiaste inventado por Ascle-
piades, y recomendado para las •con-
vulsiones y esquinces de las articula-
dones. 
A m t t i * , s. m , Zool. Nombre AaAu 
por heson á dosavesdeNuevalIolunda, 
que parecen tener relación con el géne-
ro estciiúsioino, 
A m i t o , s .m. L i l u r g . Pedazo de lien-
zo cuadrado que el sacerdote se pone en 
la espalda , en los hombros, y debajo 
del alba, cuando se reviste para a lgu-
na ceremonia de la Iglesia. Los domi-
nicos llevaban cubierta la cabeza eoíf 
el omito al ir á celebrar. Es como de 
una \ara en cuadro con una cruz en 
medio y forma parte de las vestiduras 
sagradas. 
* m i t r e , s. m. Zool. Género de co-
leópteres te t rámeros dei Pe râ . 
. « m m n i i , s. m.Medidabebrea, equi-
valente á un codo. 
A m m n i i , s. in. Hist. Título que se 
da en Suiza á los Magis t radosencárga-
dos de Bli;unoscaiitone5 .=Geog. C.de 
Turquía . V. AMMON. 
A i u m a n i U e , Biog. Célebre eseuíior 
y arquitecto de Florencia. NacW en d i -
cha ciudad en 1311 y murió en 1389. 
A m m l , s. i n . Bot. Género deplantas 
de la clase pentandria diginia.familia 
de las umbeladas. Coinpn iide varias 
especies originariasde Levanie. El am-
mi común, que los botánicos denomi-
nan ammi majas; tiene las semil las í ié 
un sabor aromático y caliente, laj.cua-
les se empleaban antiguamente como 
diurét icas y carminativas. 
AM NA 
A m m i i t n o S B n r c c I t n o , Hist . Céle-
bre historiador latino del siglo I V . 
Compuso una "Historia de losempera-
dores romanos" desde Ncrva hasta Va-
leuliniano, en 31 lomos: los 13 primfi^ 
ros se han perdido. Habla con tan \if¡-
parcial moderación del paganismo y 
del cristianismo, que es imposible adi-
vinar porsusescrilos que religion pro-
fesaba. 
A m m í o p - o , n e a . adj. Bot. Que" t ie- j 
ne semejanza con el ammi. 
A m m í n e a s , s. f. p l . Bot. Tr ibu àe 
plantas de la famíl iadelas umbeladas, 
cuyo tipo es el género ammi. 
A o n n i r a t o ( s c i p i o ñ ) , Biog. Histo-
riador italiano, del siglo X V I . Su p r i n -
cipal obra es la «Historia de Floren-
cia». Legó al morir, todoâ sus bienes, 
á un jdVfifl llamado Bianchi, epíe t o m ó . 
ê  nórmbre d é Ammirato él jóv*éh;'jqúe 
publicó muchos'de sus escritos; ' 
A r a m i C e H , s. m , Mii^èf. ConcfeçiOfi 
calcárea globulosa; ó. p i t ' d r aa reuó^ .de 
que ha^ vanáá'cspectes^ 
A m i u o c i ' i s » , s. V; AHOCRISA. •', 
A n i o i o í i l t a , s. m . Ic t io l"Género de 
peces anguili formes, compuesto de una 
sola e'specie, común en nuestras cos-
tas, donde es ¡conocida por el nombre 
de cebo de fango.1 
. i m m o i » , Ge«g. C. an t iquís ima de. 
la Turquía Asiática, al N. O. de Ueru-
salcn, y en otro tiempo cap. de lofe am-
monilas. Tolomeo Filadctfo laémbél le -
ció v le dio su nonjbrc.i! M i t i 'Sobrtí-i 
nombre de Ji'tpit^r,* entre lorcgipcios.^ 
B e pr eseiUábah le fe iV'figu^'de''carnero, 
o en forma liumaría toí i cabeza ilé car-* 
ñero. Tenía nh t e m p l o í n los ardieii- ¡ 
tes arenales de lâ LÍbia*;M^«j'o'' òrácÁlO'; 
gozaba de inmensa cé l eb^daU.^Bib i . ; 
Tadreile los ammoriitSS', VâÀifo üc l in -
cesto de Ivft ciMi utfá de' á t is 'doslr i jas , 
en la-*gruta queíbalíitárrfn desíputrs del 
'incendio tie Sodòma. íi líijo pfimb'géni-
to de Diiviti-:1 concibió" el mas violento 
amor iirccstuusó fraria su Ifnd'rheiWa-
na Thamar; y valiéndetse ;de; un àrdftl 
infame violó á-ésta j ó v è t i ^ W g e n ^ b i -
'ja rii'i rey, echãndõla-aes^ t i^úempèHo-
nes sin "apiadarse de su llantoj m i é su 
IwiTible' deshonra".'Pdrj^i í s n aboíí i i -
nablé crímeiH-rcs' afros deS^m'S, m u -
riendo asesinado á manoside-Absaíon, 
en ua comi té qtteísté'dispttSff para Sá-
ti^facer públicaíneiite ia splaifaíta-veri-
•ganza; | i {Astai'de} Anat/R«cibe"n'''C>t6 
nombre dosprolongacroi iesnicdularés , 
de^un grueso mediano -en forma de 
media luna, qite,naciendo 'de la'parffe 
posterior é inferior del cutrpo-e&Hoso, 
marchan'bavia tras*? afuera"^Wl'íiéri1 
do 4 perderse en'los ventrículos; fate-
rales-dcl cerebro." • . . 
A m e n o n í t i i , s. f,' -Hist'* niíK Género 
de moluscos fósiles, clase de'-;lòs%?fa<,;: 
lópodos; llamados^tarabien^gwrti^'de 
Ammon; pur la semejanza de riüttfos 
moluícos con los cuernos de Ktptter 
Ammon. II Miiser. Piedra coiiiimcsta de 
gtanos parecidos á los de la arene'. V . 
AMMITES. ' • ^•>5Í'"!''R 
vÁnxmÓ»ltAH, S, ra. pl.- 'Bíbi. © e s -
cendientes de Ammon, hijode E o t , ^ 
habitaban al E. de la media- l r i b u de 
Manases, al utro lado del-fordau.1 Estu-
vieron casi siempre en guerra con tos 
Israelitas. Jepté tos derrotó . - Volv ie-
ron á sercscarmenlados por Saul-yDa-
vid, con ocasión de haber insultado á 
los cmbajadiivs de estos reyes: por 
úl t imo, Joab los destruyó eo'mplcia-
m n;c. 
A í í n n o t i l a Sacou, Sio^.Filósofoale-
jaodrino, del siglo I I I . Aunque su es-
tremada pobreza le obligó á ejercer el 
olicio <íc mozo de cordel (de donde le 
viene el apodo de Sacos -6 Sacófaro), 
entregóse con ardór a! estudio de la f i -
losofia'.-Fundó cí ecleetícisme, y llegó 
á formar eminentes discípütos con. su 
científico sistema, entre otros Plotino. 
Longings y el famoso Or ígenes .=AM-
MOMO: fiiósof.» ecléctico del siglo V, 
discípulo de Proelo, y autor demudios 
comenta ios sobre algunas obras de 
Arístóleles y Porfiro: 
A m i i j i n l c a l U n t a , s. f. Mat. méd . 
j Nonibie queban dadoParacçlso votros 
AMO 
autores á kis aguas naturalmente sal i -
nas. 
Ainncfc i i t , s. f. Med. Pérdida de la 
memoria. 
A n i n e » t í a , an t i V . AMNISTÍA. 
A i m i é s t l c r t , s. f. Arte de olvidar. 
A m n c w t ú f i i l » , l a , adj. Bot. Se dice 
de las plantas cuyos sexos están conte-
nidos en flores separadas, , 
A m í l i c o , c a . Anat. V . AMNIÓTICO. 
A m n í c o l a , adj. Hist . nat. Que cre-
ce ó se Cria á orillas de los rios. 
A m u l o m a u c l a , s. f-Especie de adi-
vinación, augurio, presagio ó vaticinio 
que se sacaba de la disposición del á m -
nios. En algunas partes tiene'el vulgo 
por muy propicio agüero , elqae la cria-
tura salga del claustro materno con la 
cabeza envuelta en esta membrana. 
A m u l o » , , s . - ia . Anat.Membrana del-
gada, lisa, traspaFente, y la-mas inter--
na de'las .que rodean ó ejivuelven at 
feto..-Está separada de este por, «Hí-* 
quido amniótico; scaábier^- l igeramen-
le al córion por. medio de filameotos ó 
laminillas mucosas, que cubren su ca-
ra esterna. 
A m u l ó t i c o , c a . a d j . Anat. Pertene-
ciente ó relativo -al amnios.==jPígiu<2o 
a m n i ó t i c o ; humor linfática ó acuoso, 
contenido en el amnios, que sirve al 
feto, como- d& run baño suavísimo en 
que muellemente fluctúa. Sele datam-
b^en e l nombre de agua ¿ a g u a s d e l a m -
nios. ó 'Solamenle aguas. 
... A i m i i s c e ^ s. m . í in tom. Género de 
coleópteros t e t r ámeros , indígenas dela 
^Amér icase teo t r iona i . • 
A m n i s t í a , s / f . El olvido y perdort 
..gwierafcque decreta,wn soberano en fa-
vor de a l g ú n pueblo ó persona. (Aead.) 
Es decir qae el olvido de a lgún pueblo 
ó persona, es e l perdón gené ra lqnede -
. creta un soberano, como haciéndoles el 
favor de no-gicordarse m á s de tal per-
s o n a ó puebTó. sin saberse porqué . La 
í Academia debería poner sus defiñicio-
' nes al alcance de todos, por ser in f in i -
te.el.numero de ios iguorantes, y muy 
- limitado el dé los instruidos ó doctos. 
Sentimos- no serlo-bastante .para l l e -
nar Bebidamente los huecos que deja; 
.pero en cambio, nos proponemos ser a l-
g a mas esi>lícit0 's;=perdon yolvidoge-
nerat de las ofensas pasadas, que con-
cede el gefe de una Nación óEs tado , co-
i w representante del" poder ejecutivo, 
eii;fa,voi"de"!os'delitos polílrcos'ú otros 
a n á l o g o S y C o m e rebeldías , deserciones/ 
etc. La amnis t í a ' acos tumbra ésclair á 
los reos de delitos" comunes. Diferén-
dase del indulto, en que este puede l i -
m i t a r s e á un solo indiyiduO) y aquella 
es siempre mas general; Diferentes 
pr íocípes han! coficedido - j conceden 
aronístíasicomDisabiayeonciUadora me-
dida de gobierno, t ra tándose de del in-
cuentes 'pol í t icos sobre los qoe princi-
paíiarent* recífea. • 5 ' ' 
A m » i « t l » d « , d a . s. J adj.!-Que t ie-
ne amnis t ía , la ha obtenido ó goza de 
clia, « t c . II part.'pas. de Amnistiar: 
A m u f e t t f t d o r , r a . s. y' ad). E l , ó la 
que amnis t ía . - - s • 
A M B t « t t H i » l e n t o , s- m. Acción y 
efectôidc omnistiar; solo se usa AMSIS-
xta. V.>eSta,voz. "w - • 
A m n i s t i a r , v.- á.Conceder, dispen-
sar/, acordar ó dar una amnist ía; com-
; prender eoclia determinado género de 
> delitos, etc.- • • 
{ A m u l M t i a r s e , v. pron. Acogerse á 
i l aamnis t ía , valerse,aprovecharse 'ó 'am-
j pararse de e l la . Omisión detedos;'los 
dífteòinarios.' --,1?,.;-^;.-'•. •. 
A m o , s. m. Cabeza <í*eñcfr!de la-cá-
s a i g e f e d e la familia,'^ímlfvidiiò que 
flKfidaóáquien toéa^edferBthoelman-
í ió j i a aut0ndaa ^ ^ , , l e í l ^ , ^ H El 
dueño , s eño ró^á rKK^ de alguno, có -
' mode un cabaflSn'üé heredad, etc. 
í « P o r est. iart i . Bl lq«einanda .e i i cual-
I quicr c o s a y ^ H é ^ í t Ift d i r e c c i ó n supe-
; r ior, dispOTÍe/iprèside, e t c || El marido 
i de la-TKwtriiatf ama de cria. |[ V. M A -
! Y O R ü ^ y ^ i l P Á T A z - [ [ ant. v . AYO. | | 
! Vr&sZiMs&nt'ar con aiTtoi obligarse por 
1 a s í e^ ' 8 s fcn - í r ! e . f l í ' r o v - H a z q u e lo tu 
I amo-"*»; m t i n d á s ft s e n t á r a s i e con él 
i à ta mesa: reít'. q-ue esplica la m u -
AMOF 
cha estimación dispensada por su amó 
al criado que le obedece y sirve -pun-
tualmente. Ni en burlas m enveras 
con tu amo partas peras: refr.qué ad-
vierte el respeto con que siempre debe 
tratarse á los supei ii>rcs. = Q¡¡)g)í-¿ 
fnuchosamos sirve, a atqiino, ó áttnc 
ú otro hace fa l t a : refr. significativo de 
que no sepuedencumplirperfectamen-
te las cosas, cuando se emprendeoise 
tratan muchas á un mismo tiempo. || 
Fras. de la prov. de Ar . Ser el a m i 
dueño de la baila: ser el principal én 
a lgún negocio, e t c . = : ? g u i é n esaqüi t l 
amo? igual à: quién manda ó dispoíie 
aquí? ¿Quién dirige esto? etc. ' 
A m o l i a t o , s.m-Erpet. Serpiçníe^é 
Guinea. II Entom. Género de ins^ííos 
h imenópteros , familia deJos apiarios.' 
A m o b l ó , s. m. Bot. Génetò^àe 
compuestas como fundado en ui i f f^a 
especie.que "crè.ce en algunasj^fes 
áridas tíe lá Nueva Holand í . " ^ ' ^ 
A m o b l a d o , Ha. part . J>as. de-ftio-
War. ^ 
A m o b l a r , V. AlKPEBtAR yW^E^R. 
A m o c e t o , s. m . Ic t iol . Géneigíjdft 
-peces de la familia de losadósteigos. 
Carecen enUi ámente de.dienies^y la 
abertura de* la boca esta guarnecid&de 
una hilera de varíllones ramosos muj 
pequeños . Las aletas dorsal y .ajnál se 
confunden con las de la boca; tienen 
los ojos sumamente chicos, las partes 
que deberían formar el esqueleto*per^ 
manecen constantemente en estado 
membranoso. Conócensc dos-especies 
de amocelos, el lamptuela lempregae-
la y el tojo; las dos se encuentran en 
la embocadura de vanos nos'de Euro-
pa. Los pescadorcsestiman su -carne, 
no tanto por comerla, como porque les 
sirve de cebo. 
A m o c o s i a , s. f. Med. Medio de ebrar 
sobre el cuerpo humano, hundiéndo-
le hasta el cuello en un baño de arena 
caiicntc ó de sal. También usabao-los 
antiguos.el modo de enten'ar.un coda-
ver en la arena, para dtsecario.. 
Anut .éa- l so , s .m. Miner.Mteapulve-
rulenta de color de oro. que sfiusaen 
polvos p-ira que no se borre lo que se 
acaba de' escribir. 
ABi»«ci i i^tiH .ao, d a . ,pai't., píis; de 
Amocliigoar. 
,itm!(*i5.isHiir, v. a. ant Mollipticar 
ó aumentar. .Usábase también.'corno 
neutro y aun como pronominal. '» 5 
A m o t U ' m l r c m .• s . m . B o l . Planta de 
la fiiüiiMit de las legnmiuosns', que se 
cria en las llahnras de la í í ibena me-
ridional. • 
A m o d r t a . , adj. Hist. nat. Califica-
ción de las-plantas y animales que ha-
bitan en- la-arena. || s. m . i f i i ó l . Séne-
ro de pcseados.de la familia de tos ofi-
dios, que^e ocultan eir- la árftna al 
tiempo de bajar la marea. |,'S. fí-Cale-
bra ó serpiente de color de arMtai ma-
tizada de manchas negras,r=Especiede 
víbora, cuyo color es anuí oscttroj eon 
una raya negra sobre el lomo; y ana 
verruga en laestremidad del hocico. 
A m o d o v r a t l o , . d a . part. pa& de 
Amodorrarse;' 
A t i í o d f r i T i i m l e u t o , s. m. \ . M o -
A m o d o r r a r s e , v. pron. Paííccer 
modorra, estar, sentirse ó hallarse 
afectado deella. [| F ig . Azorrarse. 
- A m o d o r r i d o , d a . adj. Que tiene 
modorra ó es tá acosado de ella. 
Ar t íñd i 'omó, s .m . Zool. Género.de 
gorr iónes coíiirostros de la América del 
Rorlc. 
A m o e d o ( S a n S a t a r n l n » ) , Geog. 
con DO vec. en la prov. de Ponteve-
dra, dióc. de Tuy. 
A i n o r j a ^ a n i l a s o de f , Geog- F. 
con 29 vec, en la prov. v dióc- de 
Lugo. 
A n í » í i i » , s. f. Bot. Género de plao-
la^ j i ramíneas, que creci'n ú las orillas 
del mar. 
A i í i o ü S o , s. m. Entom. Género de 
insectos hÍDSPüópteros. familia de los 
cavaditfcs, que se crian en parajes 
arenosos. 
AsHóforo, s. m. Entom. Género de 
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coleópteros he t e ró imros , <«yo tipo os 
el amóforo peraano. 
A m o s o i t K i o , d « . adj. Mar. Dicese 
liei baio, costa, isla, e l e , en que se ad-
vierten varios mogotes ó <)uc guarda 
esta misma figura.- • 
j & m o l i e c l ü o , d a . adj. V. ENHOMECI-
DO. )j part. pas. de Amohecerse. 
A m e l i e c t i n i e u t o , s. i t i . V . ENMO-
UECIMIESiO. 
A m o h e c e r s e , v. pron. V. ENKOBB-
CESSE. 
A i n o l i l n a d » , d a . a d j . Y.MOHÍNO. N 
part. pas. de Amohinar. 
A m a h l n n r , v. a Dar ó causar molli-
na, infundir enojo, ele. 
A n i ó l d c » ó A r a o í d e n s . S. f. pl . Bol. 
Género de plantas umbelíferas. 
A m o j a m a d o , d n . adj. Seco, flaco, 
enmagrecido y acecinado ó. enjuto á 
semejanza de la-mojama, que es una 
especie de cecina de aiun. || part, pas-
de Amojamar. 
A m o j u n i A r , v. a. Hacer mojama, 
acecinar carae de a tún . 
A m o j A n i a r a e , v .pron. F ig . Poner-
le enjuto y secocomo la mojama. Am-
ijos verbos, aunque usados no figuran 
enlosdiccionarios.de lalengua. 
A i n o j c I a d o , d a . part. pas. de Amo-
jelar. 
A m o j e l a r , v. Mar. Aguantar los ri-
zos después de desamarrados, torcien-
do unos eon olrps hasta que despasa-
das las e m p a ñ a d u r a s , se,arr íen todos 
á un tiempo.=:F.ras. Amojelar. espeso: 
multiplicar los puntos en que. se amo-
jela un cable. 
A m o j e t n , s. m . Bot. Género de 
compuestas viváces. , que comprende 
una sola especie de la América boreal. 
A m o j o n a d o , d a . adj. Que tiene 
mojpnes. ll part. pas. de Amojonar, 
A u i o j o n n d o i ' , r a . s. Que amojona. 
A m o j o n a m i e n t o , s. m . Acción y 
efecto de amojonar. |¡ El conjunto de 
mojones colocados.. 
A m o j o n a r , v. a. Señalar , marcar, 
fijar con mojones los l ími tes , t é r m i -
nos ó lindes divisorios de las hereda-
des, tierras confinantes etc. 
A m a l t i d e r a , s. y adj. La piedra de 
amolar. V. MUELA, en su tercera acep-
ción. 
A m o l a d o r , r a . s. y adj. La perso-
na ó cosa que amuela. H Fam. El que 
es poco diestro en su arte ú oficio etc. 
Jj F ig . y pop. Cansado, pesado, pos-
ma, machaca etc. 
A i n o l a d u r n , s. f. Acción y efecto 
de amolar. || p l . Las arenillas y peda-
zos muy menudos que se desprenden 
de la piedra al tiempo de amolar. 
A » t t » l n r , v, o. Ar t . Pasar y repasar 
por la muela cualquier arma blanca ó 
instrumento análogo de "uso común, 
como las tijeras, los punzones etc. afi-
lar, adelgazar, sacarei corfce 6 punta á 
lo que sea. || F ig . j fam."-Fastidiar, 
cansar, incomodar, cargarhacer a ¡ -
guu mal por el estilo á cualquiera per-
sona etc. Solamente se usa entre gen-
tes ordinarias , zafias ó de escasa edu-
cación y cultura. * ' 
A m o l a r s e , v. pron. Con las acep-
ciones pov pasiva, del activo. 
A m o l d a d o , d a . adj. Que viene co-
modemolde. || part. pas. de Amoldar. 
A m o l d a d o r , r a . s. Que amolda. 
A m o l d a d u r t t , s. í. Acción y efeclo 
de amoldar. 
A m o l d a m i e n t o , s. m . V . AMOLDA-
DURA. 
A m o l d a r , v. a. Acomodar, propor-
ciopar, hacer venir ó ajustar alguna 
cosa al molde. || Fig . Corregir , for-
mar, arreglar,-reguiar, trabajar el es-
pír i tu, los hábitos, las costumbres ele. 
de alguno; ensenarlo â sujetarse,, á 
vencerse, á lo que.se. quiera; aleccio-
narle, amaestrarle, instruirle; bajarle 
la cerviz, el orgullo; traerle al camino 
de la razón etc. segtin dé lo que se 
trate, conforme á lo que sê aplique. || 
ant. Señalar dmarcar el ganado lanar. 
A m o l d a r s e , v. pron. Con ¡ a s a c e p -
tienes por pasiva, del actlvo.-[¡ F.ig. 
¿molda r se a l genio de alguno: acomo-
darse ,'í él, prestarse á sus esigéncias , 
sufrirle ó llevarle el gusto etc. [J toe 
TOMO 1. 
fam. Esto S3 amolda á m i ca rác t e r : 
esto me conviene, me trae cuenta, es 
de mi gusto etc. 
A m ó l t c a , adj. f. Quim. Calificación 
de las sales cuya base es la amolinn. 
A n t o l i n » , s. f. Quím. Base salifica-
ble, eslraida del aceite animal no pu-r 
ríficade, á c D u p p e . 
A m n i i n t a . , s. f. Mat. méd. Se usa-
ba este nombre para designar los ep í -
temas que no manchaban la piel ni los 
dedos cuando se les manejaba. 
A i u a i t a d o , d a . part. pas. de Amo-
llar . 
A m o l l a d o r , va. S. Que amolla. 
A m o l l a d t i r a , s. f. Acción y efecto 
deamolMv% 
A m o n a n t e , pa r í , pas.de Amollar . 
El que amolla. 
A m o l l a r , v. n. Jugar una carta i n -
ferior á aquella que va jugada, tenien-
do otra superior conque poder cargar, 
en el juego del revesino y en- algunos 
otros de naipes. |¡ v. a..y n , M a r . . A r r i -
' b a r . = A r r i a r en banda un cabo y resa-
carlo. Antiguamente se decía también 
m o I ¡ a r . = F r a s . Amollar . en popa', ar-
ribar hasta ponerse en popa.—Nave-
gar, amollado-. \o mismo que navegar 
ü.un-largü, ó con las escotas aventa-
das, ó navegar aventado. 
A m o l l e o l d o , d a - part. pas. de Amo-
Hcccr. 
A m o l l c c c r , a»t.¡ V,'ABLANDAR. 
A m o l J e c e r s e , ant. V-. ABLANDARSE. 
A m o l l & g i t a d o , d a . part, -pas.; de! 
Amollentar. < . • 
A i n n H v i a t a d i i r n , f. ant, Acción, 
y efecto de amollentor.. - -
A m o l l e n t a m l c n t o , ! ? . m . V. AMÓ-
LLETANDURA. J 
" A m o l l e n t a r , ' ant. V. Ablandar, fi ' 
ant. F i g . V . AFEMIMAB. 
A m o l l c n t a t l v o ^ v a . adj. ant. Lo 
que ablanda ó es propio para ablandar. 
A m o l l e t a d o . da , adj. Lo.quctiR-
ne figura, forma, traza ó semejazaton 
mollete. 
A m ó n i c a » ) , s. f. p l . Bot. Fiimilia de 
plantas herbáceas vivaces , de raices 
gruesas, carnosas y muy aromáticos , 
cuyo tipo es el género amomo. Son i n -
dígenas en las rej ionescál idas del Asia. 
A m o m i , V. Pimienta de la Ja-
m á i c a . 
A m o m o , 3. m. Bot. Género de plan-
tas de, la clase monandria monoginía 
de Linneo, que comprende variasespe-
cies originarias todas de los climas cá-
lidos del Asia; es muy parecido á l a s 
cañas de Europa, y tiene un sabor p i -
cante aunque aromático. Su fruto, casi 
aovado, correoso y de tres lados, en-
cierra muchas semillas olorosas desa-
bor muy acre y estimulante, que se 
usan en el aderezo de algunos guisa-
dos. 
A m o m o c a r p o , s. m, Bot. Fruto fó-
si l , encontrado en la isla de Sheppey, 
que tiene mucha analogía con el amo-
mo. 
A m o n , adj. m. M i t . V. AMMON. ¡| 
Bibl . Rey de -Judá , lujo de Manasés , 
imitó las impiedadesde su padre, pero 
no su arrepentimiento, muriendo ase-
sinado porsus propios domésticos des-
pués de un reinado de dos años , á los 
24 de edad. 
A m o n d o n g a d o , d a . a d j . fam. Ap l i -
case á la mujer gorda, morena y de 
facciones toscas. (Acad.) 
A m o n e d a d o , d a . part, pas. de 
Amonedar. 
A m o n e d a r , v. a^Reducir á mone-
da algún metal, acuñarlo para moneda, 
hacer dinero etc. 
A m o n e s t a c i ó n , S. f. Acción y efec-
to de amonestar. [| Consejo," aviso, pre-
vención, advertencia. || La publicación 
que se hace en la iglesia en día festi-
vo, al tiempo de la misa mayor, de las 
personas que quieren contraer ma t r i -
monio ú ordenarse, para que si a lgu-
no supiere algún impedimento, lo de-
nuncie. ¡| Fras. fam. Correr ó echar las 
amonestaciones; publicarlas en la ig le -
sia: estar amonestados ó próximos á 
serlo. 
A m o n e s t a d » , d a . part. pas. de 
Amonestar. 
A m o n e s t a d o ? , r a . s. y ,adj. Que 
amonesta. 
A m o n e M a m c n t o ó a m o n e s t a -
m t c i U o , s. m . ant. V. AMONESTACIÓN. 
A m o n e s t a n t e , part-pres. de Amo-
nestar, i s. El que amonesta. 
A m o n e s t a r , v. a. Aconsejar,avisar, 
prevenir, advertir á alguno de cosa que 
le tiene cuenta hacer ó entender etc. 
II Sermonear, reprender , censurar i n -
timando órden ó consejo con fuerza de 
ley, predicar rogando con instancia y 
energía; suplicar encarecidamente y 
con cierta autoridad como de padre ó 
verdadero amigo, como de protector ó 
protegido. || Publicar óleer las amones, 
taciones del modo esplicado en la Anio-
NESTACIOIÍ. V. 
A m o n e s t a r s e , v . pron. Ser inc lu í -
do en las amonestacionesecle.siíist¡cas. ' 
¡| Ser puesto eñ isla de juicio ó ó p r u e -
ba de denuncia., 
A m u n i a c u l , adj. Quim. Lo que 
contiene amoníaco ó tiene relación con 
•él; que participa del olor, de la oa iu -
raleza ó de tas propiedades del anio-
flíaco. 
A u i o n i á c c o , ca . V. AMONIACAL. . 
A m o n i a c o , s. m. Quim. Gas. inco-
loro, cáust ico, volátil en-estremo, acre, 
nocivo á la respiración, de un olor v i -
vísimo y picante que le baca finalmen-
te reconocer. Se .obiiene descompo-
nienjío .el hi d roclo rato-.•de; amoníaco 
.(s^ÍjMiioníaca)'.por mediodeJa cal. Co-
m o ^ i i i d o areri£orme,.-de-olor muy 'ft ier-
te^gútH, 'penet rant i s ímo, se exhala de 
la^ s u s u ç w ^ s . animales, auande se pu-
d'ren s^.qUjeiriaff'-EiS fácilmente, solu-
ble cu je ¡ , agua .y i íene muchas intere-
santés pi^iiBdaáes^iflieile dan, nume-
rosa^ apTicacíoi}esííao.t¿í en las. artes, 
comeen la 'medicina. .Ltoinósele a n t í -
guaropnte-ó íca t i ' v o l á t i l , á l ca l i f lúor 
y 'es.p,imtu.de.)l9y<tL!aviunie/oaii -segim 
susaÍteracioó¿s;,e(ÉC.|j Hist.-nat. ; Sus-
tancia salanaiiespfccte de íf tma resino-
sa,, en lágrinia§í^;eR[masa,.compuesta 
de grumos de c^ior amarillo .roj-izo por 
fuera,, y blancoJecJloso por dentro: de 
sabor un t a n t o a p í a r g o y .n3useabundo, 
con un olor asaz desagradable. . 
A m . o i i á a c o , c a . adj; Loque.pertene-
ce al amoníaco, es ó participa de su" 
naturaleza. II Sai amonía'-a;- es una 
sustancia blanca ó gris, de un sabor 
fresco y picante, soluble en una canti-
dad de agua décuplo de su peso. Es-
tá formada por la combinación d e l á c i -
do mudá i i co con c! álcali volátil hasta 
el punto 6e.su sa turac ión. Los q u í m i -
cos modernos le dan el nombre de hi--, 
droclorato de amoniaco. ¡I Goma amo-
n í a c a ; resina fétida producida por tina 
planta de la Libia y de las Indias 
orientales. 
A i n o n i a c - o - M i a g n é s i c o , c u . adj. 
Quím.-Que contiene sal de amoníaco y 
de magnesia. 
A m o n í a c o - m e r c u r i a l , adj. Quím. 
Calificación de una sal que contiene 
amoníaco y mercurio,. 
A m o n t a d a , s. f. Mi t . Bajel sagrado, 
cuyo -destino era trasportar de Atenas 
al templo de Amon las ofrendas y pre-
sentes, los dones y víct imas sacrifica-
das por los pueblos. 
A m o n t a s , anl. M i l . V. AMONiAD-v. 
A m o n i n t o , s. m. Quím. Combina-
ción del amoníaco con un óxido m e t á -
lico. 
A m ó n i c o , c a . adj."Mit. Loque per-
tenece á Amon ó á su templo etc. II 
Quím. Calificación que se dá á las sa-
les producidas por la combinación del 
amoniaco con los ácidos que contienen 
agua. • 
A m ó n i c o - a r g e n t l u a , adj. Quim. 
Epíteto calificativo de la combinación 
de una sal de amoniaco con una sal 
de plata. 
A m ó n i c o - c á l c i c o , c a . adj. Quím. 
Combinado con una sal de amoníaco y 
otra dé 'calcio. 
A m ó n l c o - h í d r i c o , c a . adj. Quím. 
Combinado con unasal de amoníaco y 
una hídrica. 
A m ó n l c o - l í t l c o , e n - á d j . Quím. 
Cnüficacion que se da al resultado de 
una sal de amoníaco,, combinada con 
una sal de l i t i o . . ' _ 
A m ó n i c o — m a g n é s i c o ,, c a ^ adj. 
Quim. Que contiene sal. de' amoníaco 
y de magnesia. , . ^ . 
A m ó n i c o — i n e i ' c i u ' i c o , c a . adj. 
Quím. Que contiene'una .'sal de' amo-
níaco combinada con otra de mercurio. 
A m ó n l c o - p o t á s l c o , o n . adj. Qúím. 
Calificación que se dá al resultado de 
üná sal amónica combinada còn otra 
de potasa. 
A m ó u i c ò - s ó d l c ó , c a . adj. Quúii . 
Que está cbm,püesto de una sal amo-
níaca combinqda con otra de sosa. 
A m ó n i c o - u i ' & D í e ó , c a . aidj. Qu ím, 
Que resulta dé la combinación de una 
sal de amoníaco , con otra de urano.' 
A m o n i d e a s , s. f. p l . Hist . hat. Fa-
mília de moluscos fósiles, de la clase 
de los cefalópodos, cujo lip'o es el g é -
tiero anii la. 
A m o n i o , s'. m. Quím. Metal hipoté-
tico que forma la base del amoniaco. 
A n i o n i t í a , s. í. Hist. nat. Género de 
moluscos fósiles , familia de las amo-
«ideas , clase de los cefalópodos. V. 
AMMOMTA. y Mal . m é d . Recibe este 
nombre una pifedí a formada de granos 
redondos como los de arema, y ag lu t i -
nados los unos á los otros." 
A m o n i u r o , s.' m . Quím. Combina-
ción del amoníaco con las sales m e t á -
licas. 
A m o n ó i d c s , adj. Hist . nat. Que se 
parece á la amonita. 
A m o n t n d g ; a d o , d a . part. pas. de 
Amoniadgar. 
A m o n tar i g a r , enl . V. MONTAZGAR. 
A m o n t a d o , d a . part.pas. de Ainon-
, tarse. 
A m o n t a r s e , v. pron. Huirse ó ha-
cer se al monte. 
A m o n t o n a d a m e n t e , a d v . Demon-
- ton ó en montón . 
A t n o n t ó n a d o , d a . part. pas. de 
Amontonar. 
A m o n t o n a d o r , r a . s. Qoe amon-
tona. ' :-
A m o n t o n a m i e n t o , s. m . Acción y 
efecto de amontonar. ¡I F ig . El conjun-
to de varias especies y voces. |¡ F ig . 
Montón de cosas sin ó r d e n : aglomera-
micnto confuso de objetos, etc. 
A m o n t o n a r , v. a. Poner unas co-
sas sobre otras sin órden n i concierto; 
hacer montones, juntarlos, etc. || F i g . 
Juntar , mezclar , aglomerar varias es-
pecies sin órden ni elección; así se d i -
ce comunmente, que un letrado amon-
tona testos , y un predicador concep-
tos, « l e . 
A m o n t o n a r s e , V. pron. Con las 
acepciones por pasiva, del activo, jj 
Fam. Montar en cólera, enfadarse sin 
querer oir razón alguna. 
A m a n t o i i s , ( G u i l l e r m o ) l i i og . 
Célebre f í s ico , mecánico y m a t e m á -
tico parisiense del siglo X V I I . Es 
el verdadero inventor del telégrafo, 
aunque tan ú t i l descubrimiento solo se 
puso en práctica mucho tiempo des-
pués . 
A m o r , s. m. Car iño, afecto, apego, 
inclinación, pasión que se siente hacia 
alguna persona ó cosa. En su acepción ' 
genu ína y filosófica debe entenderse 
por, afección tan pura como tierna, tan 
sencilla como elevada é inmaterial. En 
su acepción vulgar hallamos esta voz 
prostituida y degradada, según la ma-
yor ó menor violencia de las interpre-
taciones que sufre. || La persona ama-
da : así suelen decir los amantes: amor 
m i o , mis amores, ele. || La persona 
que ama; por-la misma razón. ¡ [Blan-
dura , suavidad, templanza, etc. v, gr. 
Los padres castigan á sus hijos con 
amor. (I ant. Voluntad , consentimien-
to , b e n e p l á c i t o , gusto. (1 Fras. fam. 
Cori m i l amores; de buena voluntad, 
con mucho gusto, con singular placer, 
etc. II ant. Convenio, acuerdo, trato, 
pacto, ajuste. ¡| .ámor p í a íón ico , el que 
es puro, ideal , sublime , acendrado, 
casto, etc. sin mezcla de in te rés mez-
quino, n i lúbr ica sensualidad. | | Amor 
propio ; el amor desordenado con que 
uno sesma á sí mismo y á sus cosas. 
(Acad.)Lo que hay aquí de desordena-
l o 
AMOR 
àoeslaàefinicioD académica; porque no 
puede ser desordenado ese amor que 
es al mismo tiempo un precepto de la 
naturaleza y de la ley de gracia; ama-
rás a l p ró j imo como á t i mismo. El 
amor natural de nosotros mismos es 
indispensable hasta para la conserva-
ciou de la vida que sin él DOS sería in -
diferente. As í , pues, nos tomamos la 
libertad de sustituir el epíteto de n a -
m r a i a l de desordenado en la censu-
rada definición, si bien le aceptamos 
como sinónimo íq egoísmo, cuando el 
amor propio degenera en ese ruin y 
bajo sentimiento. || F ig . Presunción, 
vanidad, soberbia , orgullo, petulan-
c ia , jactancia; exagerada y fatuísima 
opinion ventajosa de sí mismo, de su 
m é r i t o , cualidades, etc. todo lo cual 
entra pur est. fam. en la acomodaticia 
y elástica caliíicacion de amor propio. 
Jl Bol . Amor de hortelano; planta v i -
vaz agreste, cuya raiz y frutos se agar-
ran á la ropa.=prov. de Gran.Especie 
de grama, y Re í r . Arnor con amor se 
paya; denota la m ú t u a y delicada cor-
respondencia de las personas bien uni-
das, eu cualquier asunto, aconteci-
miento, etc. , prósperos ó adversos. |¡ 
Amor de asno, coz y bocado; refr. que 
se dice de aquellos que muestran su 
cariño haciendo mal, como acostum-
bran los asnos.—Amor de n iño agua 
en el cesto; aludiendo à la poca segu-
ridad que debe tenerse en el cariño de 
los n i ñ o s , de los mozalbetes, e t c . = 
Amor'de padre, que todo lo demás es 
aire; refr. que advierte nó poder en-
contrarse un amor mas seguro y de-
sinteresado que el de los padres.= 
Amor loco, yo por vos y vos por otro; 
aveces la persona muy amada de ano 
suele amar ciegamente á otro que no 
le correspoudc: = Amor trompero, 
cuantas veo, tantas quiero; moteja la 
versátil condic ión, laciUdad é incon-
secuencia de no pocos calaveras jóvenes 
y viejos,'"que se enamoran de cuan-
tas mujeres ven .=Paro el amor y la 
muerte cuenfan que no hay cosa fuer-
te; hipérbole ponderativa ó pondera-
ción hiperbólica del omnímodo poder 
que ostentan muerte y amor.--=jDe los 
amores y c a ñ a s , lo mejor son tas er»-
fradas; el amor en suS principios es 
mas fogoso y vehemente, así como el 
juego de las cañas es mayor el ardor 
y gallarda bizarria con que se empie-
za,=:Voiisa ios amores y quedan los 
dolores; con la verde juventud huye 
la fresca salud; el amor es dulce car-
ga, pero tiene un fin que amarga : con 
la edad se cambia amor en achaques y 
en dolor. || mod. odv. Alamor de la 
lumbre; cerca de ella , á sa inmedia-
ción , calculándose sin quemarse , go-
zando de un suave calor. [( Fras. l ig . 
Dar como por amor de Dios ; dar co-
mo de gracia lo que se debe de ju s t i -
cia. II Loe. ftyn. E n amor y compaña; 
en amistad y concordia , en amistad y 
bueno compañía , etc. || Fias. fig. ¡ r a l 
amor del agua; contemporizar , hairer 
la vista gorda, [latiar, dejar correr las 
cosas que debieran reprobái s!-. 1¡ lispr. 
fam. Lo perdido vaya par amor de 
' Dios ; zahiriendo ó reprendiendo i r ó -
nicamente á los que oslenlau libera-
lidad con aquello que notes aprovecha 
ni les sirve. || Mod. adv. De m i l amo-
res ; de muy buena gana , cun mucli i s i -
mo gusto, etc. 11 p l . Amores; comun-
meme se entienden los .sensuales. 
(Acad}.¡Quéprosáico será el venéra -
me cuerpo de filólogos , para descono-
cer que la palabra amores nada tiene 
en si misma de sensual, platonizándo-
la generalmente los mas cultos poetas 
en sus divinas y seductoras imágenes. 
\\Atnores; espr. de cariño que usan 
los enamorados dirigiéndose al objeto 
de su ternura. [| Ven acá , amores; esp. 
ã veces irónica, que-usa con reconcen-
trada cólera , un padre ó un maestro, 
etc., que desean echar el guante si 
díscolo chicuelo para castigarle. |j Bot. 
V. CADILLO. = prov. de Gran, l ' lania 
únua de dos á tres piés de altura, bien 
poblada de ramas y hojas en figura de 
coraion, y de un verde oscuro con 
AMOR 
aguijones en forma de ganchos. El 
fruto tiene la figura de huevo, de tres 
á cuatro líneas de largo y lleno de agui-
jones. II l & i l amores; planta perenne, 
especie de valeriana, con las hojas de 
un verde claro, y sin cortaduras por su 
roárgeo. Las Dores son muchas, peque-
ñas , de color encarnado claro , reuni -
das en ramitos, aunque también las 
hay blancas. 
A m o r , Mít. V . Copino. | |Mar . H o l -
gadura ó juego de un cabo.=Fras. Dar 
amor: dar de s í , aflojarse: y también 
dar juego ó aflojar un cabo. || Hist. A-
mor a l prójimo: órden mil i tar funda-
da en 1703, por Isabel Cristina de Wol -
fembutel, esposa del emperador C á r -
los V I , cuya divisa es una cruz de oro 
lisa y llana, con el mote, lema ó e p í -
grafe: Amor p rox imi . 
A i a o m d u x , V . M e j o r a n á . 
A m o r a t a d o , d a . adj. Lívido, c á r -
deno, de color morado, ó que tira á él . 
II pa r i . pás . de Amoratar. 
A m o r a t a r , y', a. Poner 6 volver de 
color morado, imitar , etc. r . 
A m o r a t a r l e , v. pron. Poncrsé , vo l -
verse, quedarse l ívido, etc. / 
A m o r b a d o , d a . adj. ant. Enfermo, 
doliente, fallo de salud. | | part. pas. de 
Amorbar. 
A m o r b n r , ant. V . ENFERMAS. , 
A m o r c i l l o , to . d im . de amor, j) M i l . 
V. CKPIDILLO. . 
A m o r d a z a d o , d a . ddj. Que ítenc. ó 
lleva mordaza. U part., pas. dç;ÁnVpr,7 
dazar. ', ''-.,„' .t.'^ '.' 
A m o r d a z a d o r , r a . S. an.t. Q.ue 
amordaza. |[ Mordedor, mordazj i ñ a í -
dicienle, etc. i . -
A m o r d a z ^ n t L ^ » t o , è. jñV AçCíon y 
efecto, d^ •Amfórda¿ar,.,' , , 
' A m o r d a z a r ^ y . a.' a'iit. .Morder ó 
maldeÉir.,'1(Aca~<iyj¡ Çreenios (jue .ade-
mas de c4a/íic«P';ion piiédc teiiier con 
propiedad H de: sujetar cou mordaza, 
impedir e&ty.abla ó el muvirpienlo a r t i -
culatorio 3e los labias; poner una mor-
daza. II Mar.Sujetar con mordaza.. 
A m o r c b l e t a , Geog. F . con 39 vec. 
en la prov. de Vizcaya, dióc. de Cala-
horra. 
A m o r e c e r , v. a. Juntar los, morue-
cos pon, las ovtyas, hacer que las cu-
bran, etc. 
A m o r c c l d O v d a , part, pas. de Amo-
recer. 
A m o r f a , ?. f. Bot. Planta áe A m é -
rica de la familia .de.las legutninosas. 
A m o r f l n , s. f. Hist. na l . Defacto.,ó 
vicio de conformación, especie .de irre-
gularidad física. . . . . . 
A m o r f o , adj. Hist, nal , Lg qúc tie-
ne forma bien marcada delineada ó 
deierminada. 
A m o r r o c é r a i o , s. m. Entom, Géne-
ro de coléopteros t e t r ámeros ,_cuyo t i -
po es el brenlo de las Antil las. 
A m o r C ó c c r o , s. m . l intom. Espe-
cie de gusano de seda, género de co-
léopteros t e t r á m e r o s , cuyo tipo es él 
amorfócero de Cafreria. 
A u i o r f o C a l l á , s. f. Bot. Planla.vi-
vaz originaria de lo I n d i a , del género 
de las a ro ídeas , . .» 
A m o r r ó a t o , s. m.Bot - Nombre da-
do á las plantas de Qores anómalas ó 
irregulares. 
A m ó r f o t t l s , V . AuóuFOSlA' , 
AiHorrótt lco , adj. F í s : Que perte-
nece á !a Amorfosia ó á sus fenómenos. 
A m o r f ó s o m o , s. m. Entom. Gene-
ro de coleópteros pen támeros , cuyo t i -
po es el amorfósomo áspero del Cabo. 
A n i o r f o z o a r l o , adj. Hist. nat. Ca-
liíicacion zoológica dada á un tipo del 
género animal que comprende los i n -
formes ó amorfos, 
- A m o r g a d o , d a . adj. Harto de mor-
ga; se aplica ún icamente á los peces 
que se ponen amortecidos, comiendo 
la m o r g a ó mtlrga. | | part. pas. de A -
I morgarse. 
A m o r g a r s e , v. pron. Amortecerse 
; los peces, que darsecomo muertos, por 
' haber comido motga. 
j A m o r g o a a d o , d a . part. pas. de A-
I morgonor. 
f A m o r r o n a r , prov. de Ar . Y. A u u -
; GRONAK. 
AMOR 
A m o r g o ó A m o r s o » , Gcog. Isla del 
Archipiélago ; antiguamente contaba 
muchas ciudades 5 boy solo existe 
Amorgo, que es la cap., con '2t)00 liab. 
A m o r t e o H c e t , s. m . pl .Fam. Las se-
ñas , ademanes, g u i ñ o s , momos, ges-
tos, visajes, etc., lodo género de ac-
ciones esiremadas con que se nianiíics-
ta el amor que se prbfesa á alguna per-
sona. |] I rón. Amoríos ridiculos, así de-
nominados en burlesca ó satírica cali-
ficación; amores de gente zafia, de rú s -
ticos ó patanes, etc. 
A m o r i n ( S a n J u a n d e ) . Geog. A i d . 
con 122 v, en ta prov. y dióc. de Tuy. 
A m o r í o , s. i n . V. ENAMORAMIENTO. 
|i Fras. fam. Tener a l g ú n amor ío ó 
a m o r í o s : tener amores ó relaciones 
amorosas con alguna persona, estar 
enamorado, etc. |¡ ant. V. AMISTAD. 
A m o r i s c a d o , d a . adj. Lo que t ie-
ne semejanza con los moriscos, part i -
cipa de sus cualidades ó está relacio-
nado con ellos, etc. 
A m o r m a d o , d a . adj. Vet. Que t ie-
ne muermo. Se aplica á la bestia que 
padece la enfermedad denominada 
muermo. 
A m o r m i o , s .m. Bot. Planta peren-
ne, de pié y m e d i o á dosde altura; las 
hojas son largas y estrechas, las llores 
blancas de seis pétalos y en--la raiz 
echa un bulbo ó cebolla. 
A t n o r o c e , V . AaiOROz. 
A m o r o s a m e n t e , adv. de mod. Con 
amor, con amorosidad, de una manera 
amorosa. 
• À m o r o s t d a r i , s. f. Caiidad de lo 
amoroso; galantería estremada, oficio-
sidad amorosa. 
A m o r o s í s i m 6, m u , sup. de amoroso 
A n l o r ó f t o , « a , adj. Afectuoso, cari-
ñoso, tierno, amable, apasionado, l le-
no de amor, deafeetnosidad. de ternu-
ra; hablando de personas y de cosas. 
HJinainorado, entusiasta por amor, t i -
p o r o la galanter ía , d d mas amartela-
do , rendido y obsequioso; adorador, 
solo de persona. |¡ Blando, suave, 
dócil, fácil de labrar 6 culiivar; sola-
mente de cosas materiales. ¡| T e m -
plado, apacible, bonancible, calmoso, 
delicioso, manse etc. así suele decirse: la 
larde está amorosa: elcielo , el a i -
re, el tiempo etc. están ó brindan 
amorosos: las auras amorosas jugue • 
tean en cá l iccsderosas , ü FlexibleTdó-
cilj acomodaticio; lo que, aplicadoá al-
guna cosa, scadapla á ella. 11 adj. y s. 
m. Anat. Uno de los nombres de los 
múíeii los oblicuos del globo del ojo, 
qoe también llaman amerííores. 
A m o r v t o , Geog. F. con 27 vec. en 
la prov. y dióc. de Cata luña. 
A i u o r o z , Gcog. F. con Í 8 vec , en 
la prov. y dióc. de Orense. 
A m o r r a d o , d a . part, pas, de Amor-
rar. 
A m o r r a r , v. n . Fam. Bajar ó incl i-
nar la cabeza, (i F ig . Doblar, someter, 
rendir la erguida cerviz; humillarse. 
II Fami; Estirar ó encoger el morro, d i -
latarlo ó fruncirlo; no Responder á lo 
que se dice y pregunta, bajando lo ca-
beza y arerrándose ú obst inándose cu 
iio hablar. H Mar. v. a. y n . Hacer calar 
mucho deproaal buque.-i= Embestir di-
réciamente á la playa para qnedarbien 
várado. = V. EMBICAR, su tercera 
acepción. —V. AHOCICAR. 
A m o r r ó o s , Hist. Pueblosde la Pa-
lestina; descendientes de Amos, hijo 
de Canaan: habitaban al E. y al O. del 
lago Asfaltites. Fueron espulgados de 
sii pais por Moisés. 
A m o : - r o ñ a d o , d a , part, pas de A -
morronar. 
A m o r r o n a r , v. a'. Mar. Hablando de 
l abande ra . en ro l l a r l a ,dándo le de t re -
cho en trecho una amarradura con filás 
ticas, é izándola en esta forma, que es 
señal de pedir auxilio de práctico etc. 
delante de un puerto.=Tiene cierta 
relación con em&roilar. 
A m o r t a j a d o , d a . adj. s. Que tiene 
moríajà ó está envuelto en ella. !| adj. 
ant.tleno'dc h m c r í e s óde mortaí id¡ i ; l . 
A m o r t u j a d o r , r a . s. y adj. QÍJ» 
amortaja. 
A m a r ( f t j a m i e [ i ; o , s. m . Acción v 
con 
s- m. ant. y. 
r t a i ' , v . a.ant.V.AMORTiGCAB 
r t e c c r , v . a . ant. V . AKOBT^. 
A MOT 
efecto de amortajar. 
A m o r t a j a r , v. a . Vestir al difunto 
envolverlo en la mortaja, cubrir tan 
ella al cadáver etc. 
A n i o r t a i n i r n t o 
AMO RTIGC AMIANTO. 
A m o r t 
A m o r 
GUAU. 
A m o r t e c e r l e , v . pron. Desmavar-
se; quedar sin sentido, como mue'rto 
A m o r t e c i m i e n t o , s. n i . Desmaro' 
acción yefecto de amortecer ó amoriV 
cerse. 
A m o r t i g a a c I o n : S . f . V. AMORTI-
Gl! AMIENTO. 
A m o r t i g u a d o , d a , parí , pas.de {~ 
mortiguar. ]\ adj. F ig . Mitigado, SM-
vizado, dulcificado; que no tiene U 
misma fuerza, la misma actividad. 
A m o r t i g u a d o r , s. m.Mar. Besor-
te que tienen los barómetros marinos 
en su monujra para que hagan, meaos 
sensibles las agitaciones del mar en ei 
instrumento. 
A m o r t i g u a r , v . a. anl . V. Aaoj. 
TECER. II Mitigar, suavizar, dulcificar 
templar, moderar, calmar, disminuid 
la actividad de alguna cosa en sentido 
propio, de las pasiones en el figurado. 
II Pint . Templar, disminuir la foenj 
de loscolorespara que no estén tan 
vivos. 
A m o r t i g a a r ^ e . v. pron. Mitigarse 
suavizarse, etc. ||'v. AMOUTECHBSE! 
A m o r t i z a c i ó n , s. f. Acción y efec-
to de amortizar; estincion de una deu-
da, renta , peosion t i c . El uso mas co-
m ú n de es'.a voz es hablando de ladeu. 
da pública. |¡ For. Permiso que conce-
día el monarca á las manos nutrias, 
como las asociaciones religiosas,cofra-
días, fábricas, hospicios y cstableti-
micntos públicos, de adquirir y posetr 
bienes. También se daba el inrerao 
nombre á las cartas órdenesque coiití-
nían este permiso. 
A m o r t i z a r , v. a. Pasar tos bienes» 
manos muertas que nolos puctienm-
jenar, vinculándoles en una f a m i l M 
en a l g ú n establecimiento. || Kedimit, 
cst inguiruna deuda, renta, pensios, 
etc. reembolsando el capital. 
A m o * , ant. V. AMBOS. 
A m o * , Biog. El tercero de los dote 
pequeños profetas. Era un pastor de 
Thecue. Fué sentenciado á muerte por 
un sacerdotede Bethel 783 años antes 
de jes t ic i i s tü . 
A m o s c a d o , d a , part. pas. de Amos-
car. 
A m os en d o r , s. m . ant. V. MOSQUE-
Anon. 
A m o s c a r , v. a, V. MOSQUEAR, 
AmojírrtCKe, v. pron. Picarse, ofen-
( i e r í e , enojarse, enl'adarse provocada 
de alguna palabra, de algún dicho¡ele. 
AmoMcjiitM-rse , V. prOQ. 801- V. 
MoSQL'EAlíSíi. 
A n t o s q u i l n d » , d a , adj. AplÍMSeá 
la í e s vacuna que,fatigadade lasmos-
casy por defenderse de ellas, mete la 
cabeza entre las carrascas ó retsmas. 
« n i o** t o z a d o , d a , part. pas. deA-
mosiazar y Amostazarse. |¡ adj. Eno-
jado. 
A m o s t a z a r , y . a. Irritar, enojar 
con esceso. ' 
A m o N t a x n r s e , v, pron. Enojarst, 
incomodarse, en fu r ruña r se , cargar-
se, etc. 
A m o s t r a m i c n t o , s. m. ant: Accíun 
y efecto de mostrar. 
A m o s t r a r , V. a. anl. V. MOSTBAR. 
!| Ins t ru i r , enseñar . 
A m o s t r i t r s o , v. pron. ant. Ense-
ñarse , acostumbrarse á alguna cosa. ^ 
A m o t i n a d o , d a . part. pas. ^ 
Amotinar. 
A m o t i n n d o r , r a . S. El que amo-
l i na , el que escita á tos motines, álos 
alborotos, etc. 
A m o t i n a m i e n t o , S. n i . ACCÍQO ! 
efecto de amotinarse; motín, t u m ó H 
alboroto, asonada, bullanga, movi-
miento de una parte del pueblo, (p16 
manifiesta su descontento con gritos;' 
reuniones desordenadas, y á voces con 
actos de violencia. 
A m o t i n a r , v. a. Concitar, rcumf 
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sente con objeto de armar a lgún mo-
,¡0i alguna asonada? conmover algun 
reino, pueblo, república ó ejército con-
tra su gobierno, contra una autoridad 
superior, j! Fig. Turbar, inquietar, re-
mover, agitar, trastornar ias poiencias 
del alma. 
A m o t i n a r s e , v. pron. Concitarse, 
reunirse gente, conmoverse algun re i -
no, pueblo, etc. contra una autoridad 
superior, contra so gobierno. 
A m o v e i r o (S:ui* i» M u r í a rtc) F . 
con HO vec. prov. y dióc. de Orense. 
A m o v e r , v. a. Deponer á uno de su 
empleo. 11 Y . BEMOTEB. 
A m o v i b l e , adj. Que puede ser re-
movido. Usase hablando de los funcio-
narios públicos que pueden ser desti-
tuidos sin que puedan quedar descon-
tentos ni ofendidos. || For. A d nutttm-, 
aplícase al beneficio eclesiástico que no 
es colativo, para denotar la facultad 
reservada Í\ que lodá para remuver de 
él al que lo goza. 
A i H o v i i i d n r i , s. f. Cualidad de lo 
que es movible. 
A m p a c . V. Empaco. / 
. A m p a c o , s. m. Bot. Árbol de las 
Indias orientales, cuyas hojas tienen 
un olor muy fuerte, y se usan cu ba-
ños como detersivas. 
A m p a r a . s. f. For. Embargo de 
bienes muebles. 
A m p a r a d o , d a . part. pas. áç A m -
parar. 
A m p a r a d o r , r a . s. Protector, de-
fensor, el que ampara, el que protege 
ó defiende á alguno. 
A n a p . - i r a m i e n t o , s. m . ant. V. AM-
PARO. 
A m p a r a o i x n , s. f. ant. V. AMPARO, 
A m p n r n r , v. a. Favorecer, prote-
ger. lieÍL-ndcr á alguno teniéndole bajo 
su ampaio , bajo su protección. [I For. 
Secuestrar, hacer embargo de bienes 
muebles. [| Mar. Aguantar. || Sostener 
una cosa i.ava que no se caiga. 
A m p a r a r s e . V. pron. Valerse del 
amparo, de la protección de alguno. = 
Guarecerse, defenderse. 
A i n p u v o , =. m . Favor , defensa, 
apoyo, sosten, p^oteccion que se con-
cede ü los desvalidos. || Cualquier abri-
go á defensa. I! aut. Fort. V. PARAPE-
TO. H Letrado ó procurador que favo-
rece al reo. 
A m p a z a , Geog. Estado pequeño do 
Zanguebar, (África.) tiene por cap. una 
C. que lleva el mismo nombre. 
A m p e l í d c a s , s. f. p l . Bot. Familia 
de plantas dicotiledonias, pol ipéialas-
hipoginias, que comprende varias es-
pecies , siendo la vid la mas impor-
tante. . 
A m p e l í d e o , d e a . adj. "Bot. Que 
pertenece á la vid. 
A m p e l i n e u s , 5. f. p l . Ornit . D i v i -
sion de la familia de los baccívoros, 
cuyas especies todas á escepcion ctei 
picotero, son originarias de las regio-
nes tropicales del Nuevo Mundo. 
A m p e i i o L u c i o , Bíog. Escritor la-
tino, autor de u n líber memorialis, 
que contiene nociones sobre el . mun-
do, los elementos y la historia. Unos 
creen que vivió en el siglo V , y los mas 
que fué él mismo Ampélio prefecto de 
Roma en tiempo de Valentiniano. 
A n i p e l i t a , s . f. Miner. Arcilla es-
quisüforme, negray casi infusible.blan-
quca á una temperatura elevada; con-
tiene carbonoy, espuesta al aire largo 
Üempo,secubcede. eflorescencias blan -
quecinas y amarillentas, que son de 
alumbre y sulfato de hierro. Sirve 
á los pintores para diseñar . || tieo!. 
Cierta tierra que dtsuelta en aceite 
sirve para teñir el cabello y las cejas. 
A i o p e l o , s .m. Mi t . Sátiro, hijo de 
otro sátiro y d« una ninfa, y favorito 
de Baco, quien le transformó encepa. 
A m p e l o d c s B H o s , s .m. Bot. Género 
de plantas, familia de las g ramíneas , 
tribu de las arundinúceas; comprende 
dos especies que crecen en las regiones 
mediterráneas de Europa y África. 
A m p c l o g r a f i a , s. f. Descripción ó 
tratado acerca de la vid. 
A m p c i ó g r a r o . s. m. Que se dedica 
ú'ia descripción ó estudio de la. v id . 
A m p o l o p s i s , s. m. Bot. Género de 
plantas,familia de lasampel ídeas . Una 
de sus especies es muy conocida con 
el nombre de cepa virgen.-
A m p e r e , { . A n d r é » M a r i a ) , Sábio 
que nació en , en Polenieux, .cer-
ca de L y o n , y mur ió en Í837 . Escribió 
varías obras de ma temá t i ca s , física y 
qu ímica , fué pasante de análisis en la 
politécnica, y admitido en el Insti tuto 
en 1814. 
A m p é r e n . s. f. Bot. Género de 
plantas, familia de los euforbiáceas. 
Comprende tres arbustos de la Nueva-
Holanda. 
A m p t t n g , Ccog. C. de Baviera, al 
O. de Muhldorf. 
Á t n p l a m e u t e , adv. ant. V. A M -
PUAMENTE. 
A m p l e c t l v o , v a . adj, Bot. Epí teto 
que se dá á los órganos que abrazan 
completamente á o t ro , y particular-
mi-nie â las plantas cuyos hojas, ple-
gadas á lo largo del bo tón , se abraza» 
recíprocamente por sus estremos. 
A su p i e j o , s. m . Zool. Género depó-
lipos fósiles. 
A m p l e s t c a n d e . adj. Zool. Se dice 
de los animales cuya cola está com-
prendida en una membrana tendida 
entre los muslos. 
A m p S c x ú t i l , adj. Bot. Calificación 
de Ia raiz, cuando se ensancha y en-
cierra ó rodea al embr ión . 
A m p l c x l e a t t l e , adj. Bot. Califica-
ción de las partes de una planta que 
rodean el tallo. 
. A m p I c x i D o r o , r a . adj. Bot. Cali-
íleacion de las partes de la planta,,que 
rodean la flor. 
A m p l e s i f o i f a d » , d a , , a d j . Califi-
cación de las plantas cuyas hojas, r o -
dean,el tallo. 
A m p l e x o , s. m. ant. V. ABÍÍAZO. 
A B i i | » i i a c i o n , s. f. Ai'Cion y efecto 
de ampliar. 
A m p l i a d o , d a . part. pas. de A m -
pliar. 
A m p l i a d o r , r a . s. £1 que amplia, 
el que aumenta alguna cosa. 
Á pit ó r n e n t e , adv. Con amplitud, 
de una manera ámpl ia . 
A m p l i a r , v. a. Estender, hacer es-
tensivo, dilatar el término ó plazo. 
A m p l i a r s e , v. pron. Estenderse, 
dilatarse, 
A m p l i a t í f l o r o , r a . adj. Bot.. Cali-
ficación de las plantas, cuyas flores 
tienen las corolas ensanchadas ó d i la -
tadas por su base. 
A m p l i a t i v o , v a , adj. Que. üé.i.e.Ia 
vir tud de ampliar. Úsase muy poco 
esta voz, á no ser hablando de los bre-
ves, bulas y otros documentos potni-
cios que amplían los pr&cedenies. 
A m p l i f i c a c i ó n , s. f. Dilatación, es-
tension.=lSet. Razonamiento, discur-
so en el cual se estiende y desarrolla 
cada una de las particularidades que 
tienen relación con el asunto de que se 
t ra ta ; manera de mostrar un objeto 
bajo todas sus fases, de esplicar to -
do loque tiene de grande, de bello, 
de interesante ó de defectuoso; en una 
palabra, de hacer resaltar, todas las 
cualidades buenas ó malas que puede 
ofrecer. ¡| Fam. Exageración, pondera-
ción. II Ópt. Exageración; aumento del 
disco aparente de los cuerpos celestes, 
vistos con el te lescopio.=Éxageracion; 
aumento que presentan los cuerpos lu -
minosos, comparados con los opacos. 
A m p l l Q c a d o , d a . part. pus. di" 
Amplificar. 
A m p l i U c a d o r , s. m. El que am-
plifica. 
A m p U H e a r , V. a. V . Á M Í U A R . II 
Rei. Estender, u^ar de amplificación 
en lo que se habla ó escribe. || Exage-
rar , ponderar lo que se refiere. . 
A m p l i o , a . adj.Estenso,dilatado. 
A m p l l ó p c a , s. f. I 'alol . Voz latina 
con que sustituyen algunos autores á 
la g ñ e g á ' a m p l y p i a . 
A m p l t p e n o , n a . adj. Ornit . Que 
tiene las alas grandes y anchas. 
A m p l í s i m o , m o . adj. super, de 
amplio. 
A m p l i t u d , s. f. Estcnsion, dilata-
ción. ¡I Asir . Dislancia de un astro á la 
primera ver t ica l , en e! instante de su 
nacimiento ó de su ocaso,0 sea la distan-
cia medida por el arco del horizonte, 
comprendido entre el lugar en que el 
astro se encuentre entonces y el ver-
dadero punto del Oriente y de Occi-
dente. 
i A m p i o , p í a . adj. V. AMPLIO. 
[ Ampo úk i a n i e v e . Candor ó blan-
cura de la nieve. Úsase comparativa-
mente para espresar una gran b lan-
cura. 
A m p o l l a , s. f. Pato!. Tumor forma-
do por la serosidad acumulada entre 
el dermis y el epidermis, principal-
mente cuando tiene su asiento en las 
manos ó los piés y depende de una 
pres ión , ó de frotamientos protonga-
dos ó repelidos. \] Vasija de vidrio ó 
cristal de cuello largo y angosto, y de 
cuerpo ancho y redondo en la parte in -
ferior, li V. VISAJERA. || Campanilla ó 
burbuja que se forma en el agua, cuan-
do hierve ó llueye con fuerza. 
A m p o l l a ( l a S a n t a ) . Hist. Orden 
de caballería de San Remigio creada 
cu Francia en 499 por Clodoveo, según 
creen mucíios. La divisa de esta órden 
es, cruz cortada, de oro, esmaltada de 
blanco con flores de lis de oro en los 
antebrazos, y cargada de una paloma 
teniendo en el pico la ampolla santa 
recibida'por una mano, y se cuelga de 
una cinta negra que llevan al cuello. 
A m p o l l a r , v. a. Hacer ampollas. V. 
AHUECAR. ¡] v, n . Formarse ampollas, 
en cualquier sentido en que se use. 
A m p o l l a r , adj. Que se parece á ana 
ampolla. 
A m p o l l a r s e , v . pron. Hacerse, for-
marse amppllas. 
A m p o l l e t a , s. f. SÍar. Reloj de arena., 
nombre.que se da áidosetmos de cristal 
unidos por sus cúsp ides , que sirven, 
por medio de alguna arena tina, que se 
lés pone en su interior, para medir el 
tiempo. Hay ampolletas de media h o -
ra , que son las que generalmente se 
usan á bordó pará el arreglo de las 
guardias. J : 
A m p o H I c a , t a . s. f. d im. de a m -
polla . 
A m p o l l ó l o , s a . adj. Patol. Lleno 
de ampollas. 
A m p o i l u e l n , s. f. d i m . de ampolfà . 
A m p o s t a , Geog. V. con 3lÍ7 vec. 
en la prov. de Tarragona, dióc. de 
Torlosa. 
A m p o n H , s . m . M a t . rriéd. Yerba de 
Madagascar, cuya rá izmaccradaen agua 
se tisa contra el síncope. 
A i n p r a r , Y. ií. pròv. Pedir ó tomar 
prestado. 
A o i s p d p r f l a , s. f. Sect. reí . La sec-
ta de los amspdorfianos. 
A m p s d o r Q a u o , n a . V. Aí lSDOU-
F1AN0. 
A m p u d i a , Geog. V. con 150, vec. 
prov. y dióc. de Falencia. 
A m p u c r a , Geog. V. con 1ÍÍ0 vec. 
prov. y dióc. de Santander. 
A m p u l a c c r a , s. f. Ic t iol . Género de 
moluscos creado por Guoy y Gaymard. 
Sus caráctéres son; animal espiral y 
lobuloso hinchado, dft pié curto, cua-
dri látero y con nn surco marginal an-
ter ior ; cabeza ancha , aplastada, esco-
tada en lóbulos redondeados con ojos 
sentados; sin apariencia de ten táculos , 
Concha bastante densa y lobulosa, ven-
t ruda, profundamente umbilicada, de 
abertura redonda ú oblicua y bordes 
reunidos. 
A m p u l a r l a , s, f. Ict iol . Género de 
moluscos de la familia de los t raquel í -
podos. Tiene la concha globulosa, ven-
t ruda , umbilicada por su base y sin 
callosidad en su borde izquierdo. 
A m p ú l a t , s. f. Mat. méd . Planta 
malvácea, de la cual se conocen tres 
especies. Una de ellas se usa en me-
dicina. 
A m p u i í , s. m- Bot. Género de plan-
tas de Madagascar, cuya raíz macera-
da en agua se emplea conua el s í n -
cope. 
A m p ú l i c c , s. m . Entom. Género de 
insectos del órden de los h i m e n ó p -
leros, 
A m p u l í a t a . ' s - . f. Con iu i l . Género 
de conchas fósiles, agregadas al g é n e -
ro amjmlarto. 
A m p u l o s o , s « . adj. Hinchado, 
pomposo, retumbante. Úsasehablandu 
del estilo ó lenguaje de una composi-
ción, ya sea en prosa, ya en verso. 
A m p i a r d a n (EI ) , Geog. Territorio 
catalán en la prov. de Gerona. 
A m p u r i a s , Geog. C. con 41 vec . 
prov. y d i ó c , d e Gerona. 
A m p u t a c i ó n , s. f. Cir. Nombre que 
sedá en la cirugía á una operación por 
la cual sequila con instrumento cor-
tante y se separa del resto del cuerpo 
un miembro ó porción de miembro, ó 
una parle saliente. 
A m p u t a d o , d a . part. pas. de A m -
putar. 
A m p u t a r , v . a. Cir. Parlicar la 
amputac ión , cortar, quitar con instru-
menlo cortante y separar del. resto del 
cuerpo un miembro, porcionde miem-
bro, ó una parte saliente. 
A n i r e t « y r , Geog. C. de Asia, capi-
tal de la con federad un de los seiklis,, 
con 40,000 hab. Gran depósito de co-
mercio de chales, azafrán y otros gc-
neros del Indostan. 
* i n r i ú t í o n t d , Biog.Rey de Israel; 
reinó 12 años, hasta 918 antesde Cris-
to. Edificó á Samaría y estableció en' 
ella su corle. 
A n u - U a , Hist. Licor análogo al néc-
tar de los griegos, compuesto para su 
uso, por los dioses de la India. 
A m r o n , ó A m i o t i - B c u E l - A S s , Biog. 
Uno de los mas célebres generales de 
los primeros tiempos del islamismo. 
Cunquistó el Egipto, la Nubia y una 
parte dela Livia . Murió en el ano 6G3. 
A u t . i a n t l V a l l e s , Geog. Valle del 
Samniun, al S. entre losHi rp ín i . 
A n i s d o r f ( X i c o l á s d e ) , Biog. He-
reje discípulo de Lutero, y gefe de los 
amsdorlianos. Nació cnMisniaen 1483, 
fué clocto obispo de Neubourg, y mu-
rió en 1585. 
A m s d o r f l a , V. AMPSDORFIA. 
A m s d o i - f l a n o , n a . adj. Que perte-
nece á Amsdorfia ó á sus doctrinas. |f 
Amsdorfianos, s. m. p l . Miembros de 
una secta delulcranosdisidentes, fun-
dada por Amsdorf, y conocidos tam-
bién con el nombre de confesionistas 
r ígidos. Sosteniiin que las obras bue-
nas son perjudiciales á la salvación. 
A m s o d l a , s. f. Bot. Género de plan-
tas de la familia de las apocináeeas , 
cuya única especie crece en la A m e r i -
ca del Norte-
A m s t e t v e n , Geog. C. de Holanda 
con 5,000 bob. 
A m t c r d a n , Geog. C. de Holanda 
con '210,000 hab., s i l . á los Ü2° 22' la t . 
N . 2*'33' long. Fué patria de Espinosa, 
y sometida á la España hasta 1578.= 
ISLAS DE: hay varias islas de este nom-
bre: l .» Cerca de Java en el golfo de 
Bafavia; 2.» Cerca deCeylan; 3.0Entre 
el Japón y la isla Eormosa; A." En el 
mar de las Indias; 5.° La misma que se 
conoce con el nombre de T o D g a t a b ú . = 
NDEVA AMSTERDAN: fuerte de la Guya-
na holandesa en la embocadura del Su-
rinan, á los 59» 33' long. O. y 6» 20'lat. 
N . Pertenece á los Inglesesdesde 1814. 
A m u c l i a e h u d o , d a . adj. Epíteto 
que se dá á la persona que en su aspec-
to, acciones ó genio se parece á los 
muchachos; apúcase también á l a s co-
sas que tienen esta semejanza. 
A a t u r h l { ; a r , V . AMCCB1GUAR. 
A n m c h i u u a r , v. n . ant. V. MULTI-
PLICAR, ATJMENTAR, 
A m u c i n g u a r s c , v. pron. ant. V. 
MUI.TIPl.ICARSE. 
A m ú c t t c o , S i n ó n i m o de Âr t e r í aco . 
A m n e h l a r , v . a. Alhajar, guarne-
c e i , adornar con muebles una casa. 
A m u g a m i e n t o , s. m . V. AMWONA-
MIENIO. 
A m u g i i a r , v . a. ant. Mar. Y. ABA-
DERNAR. 
A m u g r o n a d o r , r a . S. Agr . El que 
amugrona. 
A m u g r o n a r , v . a. Agr . Llevar el 
sarmiento largo de una vid por debajo 
de t ierra, de modo que su eslremidad 
salga á la distancia que es necesaria 
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para qoe ocupe el vacío de una cepa que 
faltaba cola viña. 
A n t o J p T s d o , » . adj. Y . AFEMINADO. 
A m a j e . r a a i l e n t o , 3. rn. Y. AFEMI-
NACIÓN. 
A m o l a r ^ v . n . ant. Ser inút i l , e s t é -
r i l , no servir para cosa alguna. 
A o i » i i a r « e , v . p r o n . Inhab i l i t á r se l a 
yegua para cr iar , por haberla cubicrio 
el mulo. 
A m o l a t a d o , d a . adj. Epitpto que 
so <3á á la persona que se parece en el 
color é los mulatos. 
A m u l e t o , s. m. Medalla, inscrip-
ción, figura ú otro objeto cualquiera, 
que se lleva alcuello ó en los vestidos, 
couservándole cuidadosamenie, en la 
persuasion supersticiosa de que es un 
remedio para preservar de alguna en-
fermedad, conjurarlos maleficios,bru-
jas, etc. y abujentar loda especie de 
calamidad. 
A m a l l o , Hijo de Procas, rey de A l -
ba, hermano segundo de Numitor ; á 
quien ar reba tó la corona. 
A m u n á r i - i z , Geog. L . con S3 v c c , 
en la prov. de Navarra, dióc. de Pan-
piona. 
A m a v l c l o n a r , v. a. Pioveer de mu-
niciones. 1 
A m u r , Geog. ft. de Asia, en la Mo-
golla y la Rusia asiática. 
A m u r a , s. f. Mar. Anchura de l bu-
que en la octava parte de su eslora á 
contar desde proa. =E1 sitio esierior 
del costado en que coincide dicha &n-
cfaura.ó algo mas á popa, según el co-
mún de la marmeria.—Nombre é indi-
cación d£ la dirección media entre la 
de la quilla por la parte de proa y la de 
través. =:Ciicrda que, hecha firme en 
•'aila piulo bajo de toda vela de' Cruz 
que admite esta maniobra, y ch e l ' de 
la coincidencia del gratil y pujam en 
de las t r i angu la res ,óde la caída de proa 
y pujámen de las demás de cuchillo, 
de las tarquinas, etc.: s i r vçpa ra suje-
tar el referido puño respectivo en su 
debido lagar á barlovento, enSndo se 
amura la vela. 
A m u r a d a , s. f. Mar. Uno de los 
lados <i costados del navio poria parte 
interior. 
A m u r a d a , a . part, pas. de Amurar. 
A m u r a l l a d o , d a . part, pas; de A -
muralUr. II adj. Murado; cercado de 
murallas. 
A m u r a l l a r , r . a. Murar, fortificar, 
rodear, cercar de muros 6 murallas. 0 -
mision de la Aca de min. 
A m i i r a l l a r N f , V. pron. Ser amura-
llado. 
A m u r a r , v. a. Mar. Llevar á su de-
bido lu¡rar á bnrlovento los puños de 
!as velas que admiten esta maniobra y 
sujetarlos con la amura.=Ce5ir, or-
zar, bolinear. 
Ant u r a t e s 6 M o r a d , Biog. Tercer 
sul Un turco , uno do los mas grandes 
príncipes oiuinanos. Tíacióen 1319, su-
cedió íi su padro Orean en 1360 y mu-
rió en i ; m Cunó 37 batallas y fué el 
fundador de los genhraros.= l I . Hijo y 
sucesor de Mahomet I . Subió al trono 
en i V 2 t , derrotó y sentenció i muerte 
ií Mustafá por impoè lo r . Morid en A n -
drinópoiis en H i í i . = l l l . Sucedió ó su 
padre Selin I I en 1573. Su primer 
mandato f u é hacer estrangular á sus 
cinco hermanos, iodos de tierna edad. 
Murió en 1395. = I V . Sucedió á Musta-
l'á, su l io , en 1622. Permit ió abierta-
tnenie el uso del vine, prohibido entre 
los otomanos. Murió en 1650. 
A m u r c a , S. f. V . ALFECELIN. 
A m u r c a r , ' v . a. Dar el golpe el loro 
con las astas . 
A m u r c o , s. ra. Golpe que dá el loro 
con las astas. 
A m u r r i o , G e o g . L . con i . 2 0 0 h á b i l , 
en la prov. de Alava, diiíc. de Calahorra. 
A m u s c o , c a . adj. V. Mosco, ¡j Geog. 
V. con 323 vec., prov. y dióc. de Fa-
lencia. 
A m u s e t a , s. f. M i l . Mosquete i n -
ventado por el mariscal de Sajonia. El 
cañón liencunos cinco piés de largo, y 
su calibre es de 18 U n . ; se lleva sobre 
un afuste, compuesto de una pieza de 
madera adaptada al eje de dos ruedas. 
de tres piés y medio de d iámet ro . En 
lo alto de esta pieza de madera; que se ! 
eleva masque las ruedas,bay una hor- ' 
quilla de hierro en que se pone la anau- 1 
seta, y sobre uno de los lados de so cola j 
misma juega no cofre ó arquilla para 
guardar la pólvora y las balas. Está 
también agujereada cerca del'eje para 
recibir dos varas de madera, por cuyo 
medio y el de una cuerda alada al eje, 
un soldado solo puede fácilmente mo-
ver toda la máquina , y dos llevarla 
bien-, su alcance es de más de 4,000 
pasos y con una violencia estrema. Las 
piezas de campaña que los alemanes y 
suizos dan á sus baiallones apenas l le-
gan á la ruar ía parte. Esta arma es 
muy certera: admite balas de plomo de 
media libra.Coando hay que pasarla por 
las sendas de las montañas se echan ba-
cía a t rás las varas, y dos soldados la 
trasportan fácilmente, por lo ijue puede 
servir en m i l ocasiones en la guerra. 
En el dia no se usa e n t a m p a ñ a ni tam-
poco se conserva'cn parque alguno1 de 
arti l lería. 
A m t i n g a r , y. a. Echar algunas bes-
tias las orejas hacia a i rús en "ademan 
de querer morder, tirar coces, ele. |! 
Encojer , recojer U vista para vér 
mejor. 
A m u r f c a , s. f. Mat. m i d . Voz b á r -
bara der iba da del g r i ígo . con que se 
han designado (os restos d é l a s aceitu-
nas después de es t ra ído él acclíe VqUe 
se empleaban en cl irattfmifctfl&'jS$ las. 
úlceras . 
A m i i M g u f i i o , <ieog. V. Cóh*S2\-ec. 
prov. de Valladolid, dióc. de Palenciá. 
A m u y o n , s. m. Rol. Fruto 'fle'úna^ 
especie út; catfdamomo'(Telas i s l a ã F i -
lipmas. ' ' " ' ' 
A m y a l c , Geog. C- de Kalia, llama-
da'hoy Spérlotoga. 
A n i y c i l c o , adj. y s. in . Tópico cor-
rosivo. 
Á m y r l i e , s.f. Palol. Palabra griega 
que significa, según Hipócrates, esco-
riación 6 solución de continuidad su-
perficial de I * piel. 
A m ^ n ; Biog. Sestó cálíHi abasida, 
hijo de Haroun-al-Raschid: sucedió á 
este principe en SOí}: Fué destronado 
por su hermano en 813. 
A m y r à u t ' { n ó l i é i i } í 'Bíog. 'Náció 
eo Turena en 15%, fuí prófesor de teo-
logía en Saiimur, y diputado del s í n o -
do de las iglesias reformadas de Fran-
cia en 1631. Murió en 1614/ ' 
A n » a ó Ú a m z a , Biog. Doílor ma-
hometano que vivió hacia el ^ño 1002 
en tiempo del califa Hakera. Descon-: 
tenlo del gobierno y en eslreftió osado 
emprendió la abolición del Mahometis-
mo, y compuso un libro aah1 rtiáis' ple-
gante y de igual pureza de estiló' que el 
del Coran,, que ini i tuló: Libro dé los 
misterios dé la unidadt peroáf^ss i r de 
su elcsaocia no produjo efecto nlguno 
en el animo de los creyentes d d pro-
teta. • . 
A n a , s. f. Hedida maspeqo^ñ^que 
ta cara usada en algunas provincias de 
España. HÇitra qne usan los "médicos 
enlas recetas para denotor' qiié ciertos 
ingredientes ban de ser 'de'pesd íS par-
tes iguales. , 
A n a , A n u a , Biogr. Hermana de 
Pigmalion, rey de Ti ro . Abandonó su 
patria al mismo tiempo qué Dido su 
herhiana Y fué en su compañía á fün -
riar á C a r t á g o . = R c i n a de Inglaterra, 
bija de Jacobo I I y de Ana Hyde. Tía-
c¡ó e n l 6 6 í ; subió al trono en r?02. 
Uno de los actos mas memorables de 
su remado fué el haber efectuado la 
union de la Escocía y de Inglaterra for-
mando un solo parlamento. Murió rn 
1714. i ¡Bis t . ant. yV^iog-. Mujer de 
Elcana. Movido Dios de sus súplicas la 
prometió que sería madre, y según le 
promesa d i ó á l u z á Samuel. Ana m;i-
nifestó su reconocimiento con un cán-
tico de acción de gracias, Heno de ideas 
sublimes y magníficas de la divinidad, 
de su providencia y de su terrible jus-
t ic ia .=Mujer de Tobias el mayor. V i -
vió por los años 380 y hacen mención 
de ella las sagradas escrituras, elo-
giando el grande amor que profesó á 
su mafido'é hijo. =:(SANT\A\ Madre de , 
la Saniísitna "Virgen . hija de Ma'han, 
sacerdote de Belen y esposa de SanJoa-
quin .=DE AÍSTMAT Reina de Francia, 
hija pr imogénita de Telipc HT, rey de 
Espaira. Tíacíó en 1602, casó con T.uis 
X I I I en 161», f u é madre.de Luis XIV 
en 1638 después dé 23 años de matr i -
monio. Despdes dé la muerie de su 
esposo fué nombrada i rgén ta del r e i -
no por decreto del parlamento de 28 
de mayo de 16*3. Mnrió éh 1656.= 
DBACSTBIA (Son) hija de J í i a n d e A a s -
tria y de 'doñá IflaríaMendoza. 'Foé cé-
lebre por la parte que tomó en eí r u i -
doso acontecimiento del Pást t l 'éro del 
.>f(7dritjaL=Co*tsEXo; hija del empe-
rador Alejo -Comneno. Nació ?n 1083, 
murió en 1148, conspiró para destro-
nar à sn hermano, y colocar en el 
trono á su esposo Tíicíforo Briene ó 
Br¡enio.=:DEBRBTASAí hija y herede-
ra del duque de Bre t aña , Francisco I I . 
Nació en 1476, murió en 1313, se casó 
por poderes con MimmiÜano de Aus-
tria. mas no habiéndose efectuado esta 
union, c a s ó con Ca rlosVULTey de Fran-
c ia , en i W l . Despucs'de la muerte de 
este casó con' Luis' X f l en 1*99. = DE 
FRANciA;T)¡ja de Lais X t rey de Fran-
cia, y b e r m í n a mayor de Carlos V I H , 
Casó ton Pedro H , señor de Bcau-
jfeln. Duráñfé ' lá menor edad de Car-
Toa VIU góbèrnó el Bütatfo con fir-
meza y p rudene ía .Tuvo por comiicti-
dó^p'^trrarí-gencia 61 duque deOrlcans. 
—DB HÇ^CRÍA; hija de Ladislao V I . D¡ó 
á èn eépóso 'Ternañdo de' Auãtria las 
' cororiásde HnngriayBobemiaein 1327. 
Murió en Fraga en el mismo a ñ o . = D E 
Rt'siX:'bijá de Jaroslaw, dftqae'de Ru-
sia. Cáfeócoh Enrique 1 remide Francia 
en l O í i , y fué madre de Felipe- L = 
IWASOWSA: emperatrii de Rlisia; bija 
de Iwan V . Nació pn 1693, casó con el 
duque de Courlande, y sucedió al zar 
PedroII, en 1730. Murió en 17S0.=;Bo-
LENA. V. esta.-PEBEXA", debió su ce-
lebridad a l T e c o n o c i m i e n t ó del pueblo 
romano por haberle provisto de víve-
res coando se retiró almoftte aventino. 
A n a b a e ç r t l a , s. f. Bot. Sección de 
plantas d^J'géncro anabase. * 
A n u b a d o , « ta . adj. En forma de 
nabo. ' 
A n a b a l n a , s. f. Bot. Genero de 
plantas euforbiáceas, establecido sobre 
on arbusto originario del Brasil . t=Gé-
nero de plantas nostoclncas Cíceas, cu-
yo tipo es la ariabaina marina de E u -
ropa. : 
A n a b a n e l a , s. f. Ic t io l . Género de 
pescados, cuyo tipo eslaanabalena la -
miniforme. 
t n a b a n t ó l d c , adj. l e t . Que se pa-
rece* afanabas; que tieiie'su forma ó 
figurá.^si'f. p l . Auaban ió ide r . fami-
lia de pescadas del géne roanabás . 1 
A n a b a p t i s m o , s. m.Sect. re i . Dóc-
t r i n í d e los stn'abaptísias. ' 
A ^ á b a p t l s t a , s. m.Sect. re!. Nom-
bre qne se dá á ios íniembros "de una 
secta protestante fundada en Alemania 
á principios del a ñ o 1ÍÍKÍ, que sostie-
nen que es necesario no bautizar los 
ñ m o s a n t e s ¿fe la'edad de discreción, y' 
que en caso de haberlos bautizado pe-
queños se debe reiterar sn bautismo 
cuando lleguen á esta edad; porqoe 
círectí indispensable que los niños pue-
dan dar razón de su fé, para qu'é 'réci-
bah vál idamente este sacramento. La 
insti tución doesta secta esdéiSíffâ, se-
gún la opinion de la mayor parte de los 
historiadores; í Nicolás StOrch; y To-
mas Muncer. discípulos de Lutero. 
A n a b a s . s. m . let íoí ;" Genero de 
pescados, familfe dfc los íe tósómos, l in-
dado en una sola ó sp í t í e «fe l a s l n d í a s . 
Este pescado'puede T i * í r m a c h o t iem-
po fuera del a g u í , - . n i - , 
A n a b a s e , s. f. Boi.<3éne"rod« plan-
tas, fatniliá « « l a s quenopóde^s pir is-
tanias. Tiene cál ir carnoso y su em-
brión vertical- Se Compone de caalro 
á cinco í s p e c i e s de arbustos que habi-
tan las orillas del mar y las "inmedia-
ciones de las salinas, así en el norte 
como en el mediodía de Europa. 
A n a b a s l - V . ASÁBASE. 
A u a b a s i a n o*, s. m . p l . Nombre 
que sedaba antiguamente á loscorreos 
de t ierra. 
A n a b á s e o . e a . adj. Que se refiere 
al anabase ó se parece á e l la .=s . f. p l . 
ASÁBASE AS. Grupo de plantas del gé -
nero anabase. 
A n a b a s t s , 5. f. Med. Kombrç dado 
por los médicos griegos al primer pe-
riodo de las enfermedades. 
A n a b a s l t a , s. f, Ornit . Género de 
aves americanas. 
A n a b a f t l t l n a , s. f. Ornit. Género 
de gorriones trepadores de la América 
meridional. 
A u a b a t i n ^ o , e a . adj. Ornit . Qne se 
parece á un anabate. = s. m. p l . Ana-
batineas; sub-familia de gorriones te-
nuiroslros. f" 
A u n b ^ H l t o , s. m . Género de gorrín, 
nes trepadores de la América meri-
dional cuyo lipo es el anabásíto mo-
reno. 
A n a b a t e , s. m. Hist. ant. Escude-
ro que en los juegos olímpicos dispu-
taba el premio mn do* caballos, a 
Ornit. Género de tenuirostros,cnyo l i -
po es el anabate de penacho. 
A n a h i U l c o , c a . adj. Med. Califica-
ción que se da á la fiebre que desde su 
principio sigue aumentando de inten-
sidad. 
A n a h n t i M t a , S. m. V . ANABAPTISTA. 
A n a b e n a . s. f. Zoof. Género de zoó-
fitos, de tilamcnlos libres y simples, de 
'doble tubo; mucosos al tacto cuando 
un número crecido de filamentos los 
hace perceptibles, 
A n a b c n o , n a . adj. y s- m. Híst. 
nat. Calificación que se da á Ios*repti-
les que trepan y se encaraman por los 
árboles. 
A n a b c n o d A c t l l o , l a - adj. Hist. nal. 
Calificación que se da,á los animales, 
cuyos dedos son á propósito para trepar 
ó encamarse. 
A u a b e n O í t a u r l a n o , adj. y S. ni. 
Erpct. Calificación de un reptilsaurtàno 
que trepa por los árboles.—3. m. pl; 
Anabenosaurianos; familia de sauria-
nos camaleonianos. 
A n a b l B f l l c m a . s. m. Bot. Prodnc-
rion particular de l i s hojas de algunos 
l íquenes . 
A n a b l a K t e K l H . s. f, Bot. Snb-pro-
doccioti del anahlaslema. 
A n a b l e p n o , s. m . Ict iol , Género de 
pescados de mar de la Guyana, que tie-
ne los ojos dobles y muy elevados, y 
cuyo tipo es el ánablepso tetrofialmo. 
A n á b o t a . s. f. Patol. Palabra nssda 
antiguamente como sinónimo de vó-
mito. 
A n a b o l a d i o n . s . m. Especie deman-
teleta qué 'usaron antiguamente lassc-
ñoras . 
A n a b o l a j i o n , V . ANAE01.AntOíí. 
A n a b o l i a , s. f. Entom. Género de 
insectos fri^anios. cuyo tipo es la ana-
bolia nerviosa de Europa. 
A n a b r o c h i s m o , V. ASABROQUISMO. 
A n a b r o t | u t M m o , s. m. Cír, Opera-
ción qn í rú rg i caque consiste en arran-
car con an hilo, seda ó pelo,qne se anu-
da, las pestañas que ofenden el ojo. 
A n a b r o g i * , s. f. Patol. Palabra usa-
da por Galeno para indicar una solu-
ción de continuidad ó una especie de 
erosion producida por un humor acre, 
- A n a b í A t t e o , c a . adj. Que tiene el 
carácter ó és dé la naturaleza de la ana-
hrosís . - : 
A s a c a , s. f- Ornit. Especie de co-
torra del Brasil . 
A n a e a t t r a , s. m . Entom. Insecto 
venenoso de la isla Madagascar, enya 
picadura se considera como mortal. 
A n a c a l t p t a , s. f. Rot. Especie de 
musgo que se cria en Alemania. 
A n a e a l i p t é r r n , ea. adj. Pertene-
ciente á la anacalipleria. 
A u a e a l t p t r r l a . s. f. Hist. gr. Fies-
ta que celebraban los griegos el dia que-
una recien casada quitaba su velo y se 
presentaba en público. 
A n a e a l l p t c r í a n o s , s. m. p l . Espe-
cie de maestros de ceremonias ó direc-
tores de las fiestas tituladas anacalip-
t é reas . 
A n á e a l o , l a . s. ant. Nombre dado 
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ai criado 6 criada de la horniíra que iba 
â las casas particulares por el pau que 
se había de cocer. 
AnacttDOplto, s. ra. Eot. Especie de 
escama inberenle á algunas plantas 
criptógamas. 
A n a c ú m p s p r i » , s. ra. Bo l . Genero 
de plantas, c rasü láceas , espeei« de 
siempre-viva-
A n a c á m p s l d a , s. f .Enlom. Genero 
de insectos del órden de los lepidópte-
ros nocturnos. 
A n a c á i M p t i c e m c u t e , adv.Fis.Por 
reflesion. 
« n a c á m p t l e o , c a . a d j . Fis. Que re-
Heja los rayos luminosos 6 so^or^s. 1] 
Mat. Curva a n a c á m p t i c a ; la que se 
produce por raíon de la retlexion. 
A n « c á m t l r t a , s . í. Bo l . Género dc 
plantas orquídeas de Eurojia. 
A n a c A w p t o d o n , s. ni . Bot. Género 
de musgos.1 
A n a c a n d e f » , s- m . Erpet. Genero 
de sierpezuelas de Madagascar, que se 
introducen 6 deslizan en el cuerpo de 
los animales horadándoles lastiraosa-
mentc las en t rañas , s egún la opinion 
de aquellos indígenas . 
A n a c a u t o , s. m. Ic t io l , Género de 
pescados de la familia de las rayas, 
cuyo tipo es el auacaolo orbicular del 
mar rojo. (| Entom. Género de insectos 
coleópteros del Brasil. 
A t i a c a r a , £. m-Mus. mU. Tambor 
que usa la caballería oriental. 
A n a c a r a d o , d a . adj. que tiene el 
color del nácar ; que es parecido al 
nácar. 
A n a c a r d l á c e a s , S. f. p l . Bot. Fa-' 
milia de plantas terebintáceas de 
Jussieu. • • ' ! 
A a a c a r d á c e o , c t i . adj. Bot. Que se 
parece al anacardo. - t. 
A u a c a r d c l , s. m. Erpet. Especie 
de serpientes de Madagascar. 
A n n c a r d l a d o , d n . adj. V. ANA-
CARDÁCB0. 
A n a c n r d i n a , s. f. Mat. méd. Con-
fección hecha con el anacardo y á la 
que se atribuye la vir tud de forttQcar 
la memoria. . 
A m n c a r d h i o , ííu. adj. Mat. méd . 
Epitelo que se da á todo lo que se 
prepara con el anacardo. 
A n a c a r d o . S- ra. Género de árbo-
les de la familia de las terebínLáeeas 
epipetalias, con la corteza de color ce-
nicienio, las hojas en forma de ciiua, 
grandes y salpicadas.de .pelos claros. 
Élfruío es de figura de corazón y blan-
do, qye enciei ra un Imeso, dentro del 
cual hay una pepita de igual figura q ue 
se usa en la medicina. 
A n n c u r s l s , BioS- Filósofo escita 
de la sangre real. F u é -á Atenas. (ior 
los auos 562 antes de"3esucristo. .Dis-
tinguióse allí por su méfilo y su sa-
ber, relacionándose con" los hombres 
mas notables de la c iudad. -Eué asesi-
nado por su hermano cuando, volvió á 
su patria en el año 548 antes.de.Jesu-
cristo. Se le atribuye gran númeío de 
sentencias y agudezjs. En cuanto al 
inacarsis, cuyos viajes escribió el 
célebre abate Bar thé lemy, es un per-
sonaje ficticio que c\ autor presenta dos 
siglos después , y á quien supone .des-
cendiente del primero. 
A o u c a t a i - « i * , s. f. Patol. Especto-
radon abundante de mucosidades, de 
linfa ó de pus. 
A u u c a t á r t i c o , c u . adj. V . EsFEC-
TORÁNTE. 
A n a c e , s. m . Bot. Especie de á rbo-
les de Madagascar, que crece en for-
ma de pi rámide. 
A i m c e a , s. f. ant. V . AÑACEA. 
A n a c « f « i c o » i * , s. f. ant. Ret. Re-
capitulación, r e s t e n de los pH ncipales 
puntos de un discurso- :V. EPÍLOGO. 
A n a c e s , M i t . A u t i g t m divinidades 
de los Fenicios. - ; 
A n a c í c i c l o , ea-. adj.. Calificación 
de «iertos versos usados en Francra 
bajo el reinado de (¡arlos i x y de Luis 
X I I , que forman sentido l e i d o s y a ú a i u -
ralmenle ya al revés . 
A n a c i d o , s. m. Bot. Género de 
plantasde la familia de las corimbíferas 
de la clase singenesia poligamia su-
pérflua. Sus especias originarias de la 
Europa austral son muy aromát icas . 
A u a e l n c m a , s. f. Mcd. Voz usada 
por Hipócrates para designar la. con-
moción ó sacudimienio de todas las 
paites del cuerpo, que comunmente 
proviene de ejercicios g imnás t icos . . 
A n a c i r l o s l N , s. f. Voz usada por 
Hipócrates para designar la-autoridad 
de que el médico debe usar èon los 
enfermos. . 
A m a c i s t o , s. n i . Bot. Género de 
plantar fíceas. 
A u a c l á s t i c o , c a . adj. Ópt. Califi-
cación del punto ó superticie que causa 
la re í raceion. ~ 
A n a c l á s t i e » , s. f. V. DIÓPTÜICA. 
A n n c l e t e r i a s , S. f. p l . Hist. ant. 
Fiestas que! celebraban los antiguas 
cuando un .nuevo rey lomaba el mando. 
A t i a c l e t 1 c o , c a . adj. Hist. Califica-
ción de un canto guer ero que en to -
naban los gnegos,mieiiitras perseguían 
al enemigOi 
A n a c l e t o ( s a n ) , His l . y biog. Ter -
cer papa. Reinó desde el-año "78 al Wl. 
Fué discípulo de San Pedro y sucesor 
de San Lino."tPEDKO DE LEOS) - Electo 
papa en 1130 por una parte de los,oar-; 
denales, mientras que: Ino.ceíi(;io; I I -lo* 
fué por.los demás . Sostenido por R o -
gério , .rey de Sicilia,.obligó . / i , Iriocgn-. 
cio á .salir de Roma y deJialia, F.(ié: 
escofflulgado por el concilio ãe1P'L5a*n, 
1184, y;m«rió e n ^ i g g . , . 
A n a c l c t r a ,.s.«f. MU- Piedra que,se; 
conservaba en Atenas porque- decían 
<jue Ceres se.seutá en.ella,4.-d,cscansar: 
despues.de los viajes qufi^hizo en'bus-
ca de,su bija.Proserpína.. . i , „ ; , ; . - . : • . 
A n n c l e n ó p a l ^ s. f. .Hist . , fom, L&~ 
chague ejecutaban los romanos, ten-
didos sobre la arena. ;. ,• 
A n a c i á n t c r » , s. f. Especie.de buta-
ca muy inclinada, ó cama cuya cabe-
zera está algo elevada. 
A i i A c l l s I a . 5. f. Med. Voz coos¡jque 
designan-los médicos modernos la 
posición que tiene un enfermo cuando 
está acostado en una cania común . 
A n a c o n n a , Hist . Reina de Magua-
na en la isla española (Hayti). F u é 
mujer de Carnabo, y hermana de Be-
chéchio , rey de Xaragua. 
A n n e o e l i a s m o , S- f. Mat. med. 
Nombre de;un remedio que empleaba 
Diocles parala curación dela l ís is . 
A n á c o l a , s. m . Entom. Género de 
coleópteros longicornios, cuyo tipo,es 
el anácola negro de.América. , .,. 
A u a c o l c m a , s . f. Mal . m é d . Reme-
dio que en las enfermetJadfiS ide ojos 
se aplica en la frente, pegándose ó ad-
herréiul'jse á ella de a lgún modo.para 
contener las flusiones. . . . , ..! 
A n a c o l u p a , s. f. BO!. Planta,ras-
trera del Malabar, cuyo zumo mezcla-
do con el polvo de la pimienta, cura la 
epilepsia y la mordedura del majá. 
A n a c o l n t a , s. f. Gram. Figura de 
gramát ica 6 elipse que consiste en 
suprimir en una frase la palabra ó 
t é rmino que es correlativo ordinario 
de una de las palabras ó términos ya 
çspresados . 
A n a c ó m l d a , s. m . Med. Voz, de r i -
vada del griego que.significa,-resia-
blecimiento de la salud á consecuencia 
de las enfermedades. 
A n a c o n d o , A. m. Erpet. Serpiente 
de Geilan. - ' ) 
A n a e a n i j u U i ^ m Q , Xetap. V . GAR-
S.4.RISMO. - , , 
A n a c o n t i t * , $. ip , B ^ . : . Árbol de 
Madagascar, no clasificado, cuyo f r u -
to sirve para hacer cuajar ^aJeehe. 
A n a c o r e t a , s. m. Hermitaño ó soli-
ta r io , hombre retirado del comercio 
humano del mundo, y entregado en-
teramente á la vir tud y penitencia; que 
vive solo á fin de no ocuparse sijnó de 
Dios. {) Fig . La persona que viva ^reti-
rada de la sociedad, que no tiene ami-
gos ni conocidos, que vive solo. 
A n a c o r é t i c o , c a , adj. Que perle^-
nece al anacoreta, que tiene relación 
con é l , 
A n a c o r i t a , S. i » , apt- V. A N A -
CORETA. 
A n a c o » t f t , s. ra. Com. Cierta tela 
de lana cruzada. 
Aiuicrt-oiiÉi- , Biog. Escótente poeta 
lineo griego. Is'ació en Teos en la Jo-
nía por los años 530 antes de Jesucris-
to. Dis t r ibuyó su tiempo, este apre-
dable poeta, entre el amor y el vino, y 
cantó á uno y á otro con admirable 
gracia y delicadeza. Se cree que murió 
á los 8íí anos ahogado con una pasa 
que no pudo tragar. Enrique Etienne 
publicó una escelente traducción en 
versos latinos de las obras de este fes-
tivo^escriior. 
A n a c r e ó n t i c o , c a . adj. CaUficac¡<í^, 
que se da d las poesías hechas á i m i -
tación de las de Anacreonte. ; 
A n a c r o n i s m » , s. m. Error que con-
siste.en colocar un hecho antes ó des-
pués de la. época en que, sucedió. Se 
lamaba^áu ligua mente pa»aeronisnio 
cuando.íel.epríír estaba consistía en co-
locarle'idespues.. .f. , , 
A n a p t a . ó, A n a s , M i l . . Nombre que 
dabani los.,.griegos á los que por sus 
acciones, ecaa considerados,como Dio-
ses. II Entom. Género de insectos del 
órden de .los -nebróp te ros . . , . . . 
A n á c l e a s ; , ó A n á c c a N , , S.. f., p l . 
Hist . Fiestas que se celebraban en ho-
nor de Castor, y de Pólux.. 
A u a v t c s i a , s. f. Mod. Voz usada 
^poi; Hipócrates para espresar la.-repa-
, ración dclasrfuerzas.- ,: 
. ( A i i a c t í d e a ' , •si.-f* But. Division de 
.¡plantas.4el:géBerQ matricaria. -
^ A m ^ c t i ú n a , s. .f.. Bel . Sección de 
plantas del género casina. 
A n a c j U s , s. ip,Bj)t..([^iieíQ de.plan--
tas^^oaiunnie.iifLe Fjeuní/ia.aí cardo.sil 
^ 'cstré. , ; .; . ( ;., ^ .. , .•, 
„• A n a c t o r i a t a 0 6 , 0 ? . . ; C^.rdc, Gf/ecia 
Acãfnania , á orillas del Golfo de .Am-
l ^ c i a ó d¿l; Arta,y \ . , x:i 
. i n a d e r a , s. f. Zool.-Especie dc IIJO-
IUÍCOS.- . 
Á n a d e , s. m. Ocnil. Ave acuát i l 
del género de las pa lmípedas , . familia 
de las anas .. .de. un pié, de alfcata., con 
las piernas rojas y muy cortas, los,dc-, 
dos unidos con una ,iaeaibrana,;el p i -
co en forma de espátula ^convexo por. 
la punta,, y i d . çue,rpo maochídí i de 
blanco, negro y azul .con .visos .tcirna-
s ò l a d o s . II Fras.;fain.. Ça>i.t:ando.lQs tres 
ána(ií'j!,m«íiV(;:.c.aj}iinanàoalegtemen-
teno sejsiientejñjfatiga... . . . •• .. 
A n a d c w , v. a.Ahdar moviendo las 
caderas como los ánades . . . 
A n a d e j n v s . f. d im. .de, a ñ a d e -
A n ú d e n l o , s. iBv.HisU ant- Adorno 
q u é se p«níá. en la cabeza, parecido, á 
las borlas de una mitra . 
A n a d é ñ d r o n . s. m, Bot.. Nombre 
antigjio-de la,altea ó malvaviscp. -
A o a d e n l a , ,s. f., Bot. Género de 
plantas proteÉiceas, propias de la Nue-
va-Holanda. 
, A í i a d f i u o , s , na. Orn i l . Çájarfl del 
' género de. los xOCÚlidos..; . , , 
A n a d j n c a s , ó A n a t í l l e o s S. f. pl . 
Ornit . Sección de aves que co'Jiprnnde 
los ánades que frecuentan las aguas 
dulces. . . .. . 
A n a d i n o , n a . adj. Y . AKATINO. 
A n a d i ó m e n a , s. Zool. 'Género de 
pólipos flexibles, cuyo lipoes.el anadió-
menadeniellado. |¡ adj.Mit,Sobrenom-
brc de,yeriuscuando la representan sa-
liendo de las aguas. 
A u a d i p l o s i s , ^ . f. Med. Exarceba-
cion de una calentura ó su t ráns i to del 
estado de simplicidad anterior, al es-
tado ..de complicación, [i Gram. Figura 
gramatical que consiste en principiar 
una proposición con que termina la 
precedente. , , . 
.. A n a d ó n , s . m. Ánade jóven. J¡ Geog. 
L . con 87 vec^prov. de .Teruel, dióc. 
de(2aragoza. 
j ^ n a d o n c t U o j S . m . d im. de a n a d ó n . 
A n a d o s l s , s. f. Fisiol . Voz usada 
por Hipócrates para,espresar la diges-
tion, ó el paso del quilo á l o s vasos l i n -
fáticos, ó su distr ibución á todas las 
partes del cuerpo. 
A u a d r o m a , s. f. Med. Voz usada 
por Hipócrates para espresar la trasla-
ción de los humores morbíficos de una 
parte á otra, y mas principalmente de 
¡as partes inferiores á las superiores. 
A u a d r o m o , m a , adj. I c t io l . Califi-
cación de los pescadosde mar que s u -
ben hacia el inler ior dé los r ios. 
A n á r a g a , s.f. ant. Costa porgaste. 
(Acad). . 
) A n a r a l a n t U s U , S . f .Patol-Vozgrie-
ga que significa, caída de las pes tañas . 
A u a r a r a , s. f. Com. Tela ó tejido 
que antiguamente se hacía de algodón 
y modernamente se hace de seda., : 
A n a f e , s. m. Hornilla por tá t i l de 
hierr i i , barro ó piedra blanca que sir-ve 
para varios usos. 
A i i a f e s t o ( P a h l o t o c a s ) , Hist. P r i -
mer dux de Venecia, elegido en 697. 
A n a l l , Geog. Isla, del archipiélago 
gr. al N . de la de Creia. 
A n a n a e s , f. Aracn. Género de a r ác -
nidos <le, la Carolina del Sur. 
A u & f l a s t s , V . MASTKB-B A CI ON . 
A n a f o , s. m. Enloin. Género de i n -
sectos, cuyo tipo es el áuafo fuscípeuo, 
AriaCottCSiK, V. ÂNAFONESIA. 
Aoa^foils , s. f. Patol. Voz usada pa -
ra espresar la curación de la encia des-
carnada. 
AEiáfeinf .«¡a, s. f. ant. Ejercicio de 
la voz paro fortificarla. 
AwaJo»«$#l9t V- ANAFOKESIA. 
A n á f o r a , s. f. Ret. Figura que con-
siste en la repetición de una misma^pa-
labra-al princijiiu dedos ó mas frases, 
II Mcd. Evacuación de una materia 
cualquiera por la boca.. • 
A n a f ó r i c o , c a , adj. Que se mueve 
por la fuerza.del agua. 11 R e í . Párrafo 
.ó período en que se comete: la figura 
anáfora. [j.Med. Que evacua porlaboca. 
A t a n f r c U a , Geog. F . COB 12 Vec. 
prov. y:dióc. de Lugo. 
. A n a f r e , V. ANAFES 
A n a f r O d t s i a , s. f. Med. J Ausencia 
fó estincion del apetito venéreo, d i smi -
nución ó privación de la sensibilidad de 
los órganos genitales- . . . 
A n a f r o d E s í n c o , c o , adj. Med. Epí -
teto que seda á Jas, sustancias que se 
recomiendan capaces de calmar los de-
seos tumultuosos de los sentidps y se 
consideran como tales los refr igeran-
tes, las orchatas, etc. 
A n a f r o d i t a , adj. Med,,Calificación' 
del que csinsensible á los placeres.del 
amor ó impotente para la generación. 
A n a s ú I U l a , s. f. Bol. Planta de la 
pentandria monoginia, quecontiene va-
rias especies de las cuales la anagálida 
silvestre ha sido usada en medeciua 
comodesobstruente. 
A n a g a l l í d c o , d e a , Bot. V. PRIMU-
LA CEO. 
A n a g a l l i d i s , s. m. Bot. Género de 
plantas gencianáceas, . yerbas vivaces y 
muy ramosas. 
A u a g a i l l s , J3ot. Género dc plantas 
pr imuláceas . V. ANAGÁLIDA. 
A n a s ó n l t a , S.f. Geol. Especie de 
roca talcosa, perteneciente á los ter-
renos de t rans ic ión . 
A n a g i r n , s. f. Bot. V. ANAGIBA. 
A n a g i r o , s. m. Bot. Planta de la 
decandria monoginia, familia de las 
leguminosas, que crece en lasprovincias 
meridionales de Francia, cuyas hojas 
de. un sabor .amargo y desagradable, se 
usan £ orno purgantes. 
A n a g l í f i c o , c a , adj. Cubierto de 
relieves.ófig.uias esculpidas^ un tanto 
sobresalientes del nivel superficial. 
A n á g l i f o , s. m . Vj^o-ú obra talla-
da de relieve tosco, dc suerte que so-, 
bresalgan las figuras. || Anat. Nombre 
dado por.los antiguos al cuar ioyen t r í -
culo ó-á la cavidad romboidal del cere-
belo,llamada hoy ventrículo del cere-
bela ó cuarto ventrículo. , ' . , . . 
A n a g t l p t o , s. m. Én tom. Género dc 
coleópteroslongicornios . 
A n a g n t ó A n a g n i a , Geog. C. de 
los Estados eclesiásticos, al r í . O. dc 
Frósinone; pobl- 5,200 hab. 
A n a t í u o s t o , . s. m. Hist. Nombre 
que daban los romanos al esclavo que 
leía mientras los demás comían. 
A u a f « o s e , s- f.^Patol. ' Voz griega 
que significa , evacuación por arriba, 
pero algunos rriédicós griegos se sirvic-" 
ron de ella para espresar el flujo de 
sangre del pecho, ó hemoptisis. |¡ V. 
ANAFOBIA. 
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A n o B o a l o , s. f. Pilos, y Teof. Ele-
vación del alma hacía lo espiritual. ¡! 
Teol. Interpretación mística del spnt i -
do literal de las escrituras de los San-
tos Padres, Evangelistas, etc. ¡¡ pl . 
Mit-Fiestasque se celebraban en Sicilia 
en honor de Venus. 
A n a g ó s l c n m e i i t e , adv.Conanago-
gia. 
A t m s E ó s i e o , c a . adj. Que tiene rc-
Incíon con la amagopia, 
A n a g o g o , V. E MÍTICO-
A n a K i - A f c , s. ni . Med. VOÍ usada 
por Hipócrates como sinónimo de fór-
mula ó prescripción de medicamentos. 
A n a f f r i t m a , s. m. Trasposición, 
inversion del órden de las letras de 
una palabra, ó de lasvocesqye forman 
una oración, de modo i]ue presenten 
otra voz ú oración que tenga diverso 
sentido. 
A i m s r a m á t i c a n i e o t p , adj. Li ter . 
De un modo an-igramático. 
A » n s i ' a n i < 1 t i v a , c a . adj. Li ter . 
Que tiene anagrama ó qu<; perteneced él 
A t i n g r i m i a l l N i n o , S - ' l i . Li ter . Ar-
te de hacer anagramas. \\ Adivinación 
por las letras de un nombre. 
A M n s r a m n U f l l a , s. 01. £1 que ha-
ce ona^iainas. 
A n n s r m i m t l / . n r , v. n . Dedicarse 
¡í componer anagramas. II v. a. Hacer 
de una vo7. un anagrama* 
A n i i K r a m n t i z u i - f f c , v. [iron. Ser 
anagraniat ízado. 
A n a g r c , s. m. Etitom. Género de 
insectos himenópteros. 
A n n s r o M , s. m. Medida de granos 
<juc*se asá antiguamente en España. 
A i i a g ú , Geog. Reino de la'Nigricia 
morí t ima y tributario del de Dahomey. 
Anagr t tud i , Geog. O- de la India i n -
glesa. 
A u a h a m e n . s. m. Bot. Nombre ára-
be, del cuol se deriva la palabra a n é -
mona, en cuatro idiomas, griego, la-
lino, francés y español. 
A i m h u a c , Geog. V. Mélico. 
A n a l t a , s. f. Eniom; Género de i n -
sectos lepidópteros nocturnos. 
A n u l i l M , A n a h l d , ó A n a l t a , Mit . 
Diosa oriental adorada por los indios, 
armenios y persas. 
A u n j h - t i * . s. f. V. ATIAGinO. 
ANitk-MMti{£«l , Geug. Reino de Ja 
'•osta S. E. de Sumatra , euya cap, es 
Mocomoco. 
A n u í , adj. V. ANUAL Ó ASAL. || Quo 
tiene relación con el pno. ¡} s. m. ant. 
Ofrenda que se daba por los difuntos 
en el primer año de su falleciiniento. 
II s. m. p l . Anales; recopilación de los 
hecho?, ¡i¡sl<>na que refiere los suce-
sos de cada año separadamente. 
A n a l a b a , s. m. Parle de la vesti-
dura de los monjes griegos, á modo 
de escapulario, 
A u a i a m p a , s. f. Entom. Género de 
insectos culcúptcros , cuyo tipo es la 
analampa concotora del Brasil. ¡| Bot. 
Género de subarbustos de Méjico de 
la familia de las Ciimptiesías. 
« n n i c t u u , s. f. Miner. Sustancia 
mineral compuesta de sílice, aliimiua, 
sosa. cal y agua, que viene á ser un 
silicatodoblc aluininoso, con varios co-
loridos; blanca, gris, rojiza, opaca,tras-
luciente en los bordes, cristalizada en 
grupos cúbicos, cuyos ángulos sólidos 
están reemplazados por tres facetas 
triangulares. 
A n a l e i w , s. i n . Entom. Género de 
insectos coleópteros, cuyo tipo es el 
analcis cobriio de fa América septen-
ir ionel . 
A n a l d l a , s. f. Patol. Languidez, 
marasmo- Ya no se usa. 
A n a l é c t t c o , Y . ANAI-ÉTICO. 
A n a l e c l o i * . s. m. p l . Liter. Colec-
ción de trozos de literatura, tomados 
de uno ó de muchos autores, n Hist. 
Esclavos encargados de limpiar la sa-
la'donde sé había hecho un f e s i i n .= 
Tamfcien llamaban así los griegos 4 las 
sobras ó restos de un fest ín. 
4, A D a l e n i A , s. tn . Asir. Proyecciob 
ortográfica de una esfera sobre el co-
luro de los snlsiicios, suponiendo que 
su plan ('««viene con el meridiano. 
A n a l e n n i a . V . AXALEMA.1 
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A n a l c m A t l c o , c a . adj. Asron. Que 
tiene relación con el anatema. 
A n n i c n t i a , s. f. Patol. Especie de 
epilepsia de que habla Paracelso. 
A n a l é p t i c o , ca. adj. Med. EpHelo 
que se dá á todo lo que conduce á res-
tablecer las fuerzas perdidas ó aba-
tidas por una enfermedad. 
Ana i eps l a , s. f. Patol. Bes lab lec í -
miento de fuerzas después de una e n -
fermedad. V. COXVALECEXCIA. 
A n a l g e s i a , s. f. Fisiol. Ausencia 
de dolor . tanto en el estado de salud 
comoen eldeenfermedad. 
A n á l i a » , s. f Resolución, descom-
posición, separación de las parles que 
consliluyon un lodo, para llegar á co-
nocer sus principios ó elementos. \] 
Mat. Método de resolver los problemas 
representando las cantidades descono-
cí'las por signos generales. j | Aplica-
ción del álgebra á la geometria y á la 
mecánica; método de representar estas 
dos ciencias por medio del álgebra. 11 
Qufm. Sep.!ración de los principios ó 
factores cinslituyenies de loscuerpos, 
para determinar la proporción en que 
entran á constituirlos. H Gram. Exá-
men que se hace de cada pnlabia en 
particular, í fin de conocer qué funcio-
nes puede desempeñar en la oración, 
y por consiguiente A que parte de ella 
pertenece, si es variable ó invariable: 
qué persona es: qué genero tiene etc. 
¡I Examen que se hace de alguna obra* 
discurso, cscritít, etc. - -
A n a l i f t t » , s. m. Mat. El que e í t á 
muy versado en el análisis . Solóse o í a 
cu matemát icas , en esta acepción. |¡ El 
que escribe anales. 
A n a l í t i c a m e n t e , adv. Gon anális is , 
con método analítico. 
A n a l í t i c o , c a . adj. Que tiene rota* 
cion con el anális is , que se ejecuta por 
medio de anál is is . 
A n a l i z a d o , d a . adj. [part. pas. de 
Analizar. 
A u a i l x a r , v. a.Hacer Anál is isde a l -
guna COSa-
A n a l I z a r s e , v. pron. Ser sometido 
ai anál is is . 
A i i A l o g a m e n t e , adv. Y. ANALÓGI-
CAMENTB. 
A t i a i o f f í a , s. m. Semejanza, rela-
ción, proporción ó conveniencia que t ie-
nen unas cosas con otras. !| Gram. Se-
gunda parte de la gramática que tra-
to de las partes de la oración separa-
das y de sus propiedades y accidentes. 
(I Astrou. Analogía diferencial ; las 
relaciones que existen entre losdiferen-
cialcs de los ángulos y de los lados de 
un t r iángulo es í í r ico . 
A n a t ó g l c a n i e n t c , adv. Con analo-
gía, de una manera analógica. 
A n a l ó g i c o , c « . a d j . Que tieneana-
logía. 
A a a l o j t i s i u o , s. m. Raciocinio fun-
dado en la analogia ó la comparación 
de las relaciones que existen entre o b -
jetos diferentes. 
A n A l o i t O . s n . adj. V. A N A l á c i C O . 
Anala i iouo&t, s. m. Erpei. OÓüPfo 
de iguanianos pleurodjntos, cuya piel 
no tiene escamas en la parte superior 
del cuerpo. 
A n a l o * c ó A n a l o n l n , V . ANAI.OSIS. 
A l í a l o * ! * , s . f. Patol. Voz usada por 
Hipócrates como sinónima de estenua-
cion, consunción,enflaquecimiento con-
siderable. 
A n a l o t e , s. ra. Entom. Género de 
insectos coléopteros , cuyo tipo es el 
ána lo te diseóideo del Brasil . 
A n a l t f n o , Mal . méd . Calificación 
que se aplicaba antiguamente á los re-
medios que facilitan la respiración, l l a -
mados en el día ant iasmát icos . 
A n a l u b l o n . s m. Gcol. Aglomera-
miento de pedazos de rocas que, des-
componiéndose, llegan á formaron solo 
cuerpo heterogéneo. 
A n a m a , s. m. Entom. Género de i n -
sectos coléopteros te t rámeros , de la fa-
milia de los Ipngicornins de Java . 
A n a m a n l ó A n a n i , G e o g . Pob. de la 
Galia cisalpina, al S. del Padus.al N. y 
al E. de la Liguria y al O de los boii y : 
dclosHngoncs. " : 
A n a m b a s , Geog. Nombre quelle-'1 
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van los tres grupos de islas s i l . entre 
Bornes y la isla de Malaca. 
A n a m e n l a , s. f. Bot . V . ANÉMONA. 
A u n m i r t o , Bot. Género de plantas 
menispermáceas , que se encuentran en 
la parte de Levante. Es conocido v u l -
garmente con el nombre de coco, asi 
como su fruto: este es muy parecido a! 
del mir to , y tiene la propiedad de e m -
briagarlos peces. 
A n a m n e s i a , s. f. Fisiol , I teminis-
cencia; acto de volverá la memoria las 
ideas de los objetos olvidados. Arte de 
recordar, 6 de adquirir memoria, 
A n a m n e s t i c o , c a . adj. Fistol. Cal i -
fica ci ->n que dan algunos autores á los 
medicamentos ó medios higiénicos, ca-
paces de restablecer la memoria. 
A n a m o a k a , Geog. Isla del g ran-
de Océano, descubierta por Abeí -Tas-
man en 1CÍ3, é la que l l a m ó ' e s t e R o t -
terdam; población 2500. hab. 
A n a i M ó r B c o , c a . adj. Miner. Cali-
ficación que se da en mineralogia á los 
cristales, cuyo núcleo ó centro afecta 
una forma distinta dela que ellos t i e -
nen. 
A u a m ó r r o s e ó A w a m ó r f o s l s , V. , 
ANAMOnFAStA. 
"* A m i m o r r ó s e o , a c á . adj. Mat. E p í -
teto que se da á las figuras deformes 
que, vislasbajo cierto aspecto, parecen 
regulares y hechas con justas propor-
ciones. 
A n a n i o r f o s l a S. f- FÍS. Imágen 
deforme, representación grotesca des-
cr i ta en utia superficie plana ó curva; 
pero que, vist* á cierta distancia yba -
jo c ier tascondic íoncs , ofrece una figu-
ra regular y bien p roporc ionada .=£1 
arte de reprcseniarestos mismos fenó-
menos. ¡I Bol. Género ó arción mórvida 
por la que un liquen de cualquiera 
planta ágama se hace desconocida. 
A n a i i , Geog. Imperio dei Asia s i l . á 
la otra pai te del Ganges. 
A n a n a ó A u n n u n . s. f. Bol. Planta 
anua de dos piés de altura, de la fami-
lia delas bromcliáceas , clase hexandria 
monoginia: comprende varias especies 
que se crian en los parajes cálidas de 
Asia, A frica y América. Las hojas, lar-
gas con pestañas espinosas, rematan en 
una punta aguda. El fruto tiene U for-
ma de una fiña y vs de los mas agra-
dables que se conocen, ademas se saca 
de ella un licor que se considera útil 
para calmar las náuseas y promover la 
orina. 
A n a n c i c l u , s. m.Et i tom. Género de 
insectos coléopteros de Java. 
A n a n c h l t a ó A n a n q u l t a , s. f. 
Entom. Género de insectos equinoder-
mos fósiles, que se eitcuenlrati en los 
terrenos gredrosos. | | Miner, ant. Pie-
dra que usaban los mágicos en la hi -
dromanna. * 
A » a n d a - T a r d ó n , s. f. Mi t . Fiesta 
que hacen los Indios en honor de tres 
dioses Wishnou* Shive y Brahma, que 
adoran bajo lo figura óe una serpiente 
de pjil cabezas. 
A n a n d r a r l a , adj. f. Bot. Epí teto 
que se da á las flores sin estambres ó 
en las que estos han degenerado en 
pétalos. 
A n a n d r a t e - , s. m . M i l . Divinidad 
que adoraban los persas. 
A n a n d r i n , s. f. Bot. Género de 
plantas compuestas, yerbas vivaces, 
sin ó 1 gano macho, originarios de la 
Siberia. I] Anat. Voz usada por Hipó-
crates como sinónimo de castración. 
A n a n d r l l a , adj. f. Bot. Califica-
ción que se da i las flores que han per-
dido los estambres. 
A n a n i a s y S u O r a , IMst; Esposos 
de quienes se hace mención en tos «Ac-
tos de los Apóstoteà». Abrazaron el 
cristianismo, pero se deshonraron por 
un acto de mala ( i , guardando una par 
te del dinero con que debían contribuir 
perteneciente á lodos los fieles , y' re-
prendidos por San Pedro, murieron en 
el acto. 
A n a n a o , s, m . Ictiol- Género de pe-
ces dela famiUa de los labró ides . 
A n a n t a l i , s. S. Mat. méd . Planta 
que crece en el Malabar y cuyo jugo 
sacado por espresioo, y usado al ins-
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tante, disipa el cólico y demás dòlòrer. 
de vientre de toda especie, remuévela; 
b i l i s , y laxa el vientre. ' 
A n a u t o , t a . adj. Bot. Que no pro-
duce (lores. . ;.: 
A u n n t p t i r , A n a n t p o n r . Geog. C 
de la Ind. ing l . ,, c v ' 
A n a p a , Geog. C. de Ja Rus: coíop. 
Gap. di; la Circasia , y sí t . á orillas Üeh 
mar negro. •. w • 
A n a p c e i a , s. f. Patol. Nombre'qué 
dió Galeno á la dilatación vicibsa'de 
los conductos y orificios vasculares: 
A n a p p l o , s. m. Bol. Planta muy co-
mún en España ; crece hasta la' altura 
de dos piés; sus hojas se componen de 
cinco tiras. Su raiz, que tiene la fordii7 
de un huso, es venenosa. 1 •m.-v 
A n á p e r o , s. m . E r p c t . G é n e r o d e w K 
see tos dípteros , cuyo tipo es elanápero^ 
pálido, cuyas «l i las es tán como moti-
ladas. . ' 
A n a p e s t o , s. m. Poéfc. Pié de-Terso 
latino compuesto de dos silabas breves 
y una larga. 
A n a p l a s l s , s. f. Patol. Voz usida 
por Hipócrates, para espresar la conso-
lidación de la fractura de un huegü. : 
A n a p i c c t o , s. m . Entom¡ Género 
de insectos o r t ó p t e r o s , cuyo -tiptf-'es 
el anaplecto unicoloro de Colombia. • 
A n u p U - r o s i s , Cir. V. PROTOSIS." ; 
A n n p l e r ó t l c o , c a . adj. Mat. med. 
Calificación de ios medicamentos estar-
nos que tienen la vir tud de reprodueve 
las carnes y cicatrizar las llagas en las 
que ha habido pérdida de sustaúcia. ! 
A n a p l e u M l x . s'. í. Med. VozderiM-'' 
da del griego, usado por Hipocratesy 
Vogel para significar la descamación 
de los huesos cariados, ó pequeñases-
quirsas que se desprende de las caries • 
A i i a i i n e r ú i i c o , adj. Sinónimo de 
e n c a r n a t i v o ó sarcótico. . -r" . 
A n a p i i c n s £ a , s. f. Med. Voz deriva-
da del griego, poco usada, que significa 
t ranspiración ó respiración. 
A n á p o r n , s. m. Ornit . Papagayo 
mullicoloro delaslndias. 
A n a p ó r e a * , s. f. p l . Bot. Tribu de 
p lan tasa ráccas de anteras dehiscentes. 
A n a p i l s l a , s. f, Med. Espectoracion; 
función por la que son arrojadas: y lle-
vadas á la boca las materias escreine»-
ticiasde la membrana mucosa que vis-
te interiormente los bronquios. 
A n a q u e l , s. ra. Division qne tienen 
los vasales 6 armarios para poner en 
ellas platos, vasos y otros objetos. 
A u a q u e l e r í a . s. f. Conjuntodeana-
qucles; tablas enforma de cajones, ó. 
hileras de tablas que se ponen en los al-
macenes ó tiendas de comercio. 
A n a q u l s , s. m. 'Mit . tino de los cua-
tro dioses lares de las egipcios. 
A n n r n b n c o , s. m . Hist. Sacrififa-
dorhebreo. 
A n a r a n j a d o , d a . adj. Que tiene el 
color de naranja. 
A n a r a n j e a r , V. a. Tirar á algóflo 
comiarsnjss (Terreros). 
A n u r e s n i n í a , adj. Pal. Calificación 
de las úlceras que se renuevan por la 
rotura de su cicatriz formada demasia-
do pronto. 
A n a r e m o , s. m, Ornit . Género de 
aves zancudas, cuyo tipo es el anare-
mo de frente blanca, de la Nueva-Ze-
landia. 
A n a r c t o . s. m . Entom. Género de 
insectos d íp teros . 
A u a r e a s l , s. m . Bot. Árbol de las 
islas Filipinas, poco conocido. Se hila 
su corteza y del hueso de su fruto ha-
cen los naturales unos brazaletes que 
llevan siempre consigo, por considerar-
los como un preservativo contra el Te-
neno. 
A n a r i c o , s. m . Ic t io l . Género de 
pescados de la familia de los patópie-. 
ros, llamados también lobos marinos. 
Tienen un grandor bastante notable y 
su atrevimiento es tal que atacan basta 
á los hombres. Carecen de aletas, yen 
lugar de laspectoralestienen dos manos 
membranosas armadas de garras, la 
cola es doble y bifurcada y la cabeza 
muy parecida á l a de un gran mast ín, 
aunque mucho mas redonda. 
A n a t r i n c o j s. m. Ornit . Género de 
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aves de la Nueva-Zelandia, caracteriza-
das por una mancha blanca en la parte 
anienordc l acabcz í . 
A n « r « u t t f t i c o , c « - adj. Miner. Cal i -
ficación de las sustancias minerales cuya 
L'fislalu.icion ptesenia fases accidcuta-
lesv anormales. 
' V i i a i - i l i i í a , s. f. Estado de un pueblo 
de una ciudad que no tiene gefe ni au-
lori'íatl l e^ í t imsá quien obedecer; de-
surden, conru^ion de poderes. 
A i i ú i - q u l c n u i e a l e , adv. de mod. 
De una manera anirquica. 
A » á r q i i i c » , c f » . adj. Que penene-
ceá laanarqnia. 
A n a r q u l - 1 » » » ) s- m . Sislema , úp i -
iHond-e los anarquistas. 
,*Marqiii«i5», s-. m. y adj. Partidario 
de la anarquia; promotor de dusórdenes 
v tumultos. 
" . v t a v i i i i i z a r j Vl a- Meter, ianxar, pre-
i'i¡¡i!ar en la anarquía . [| v. n . Obrar 
üii irquicamenlc. 
A i i a r r e » , s. f. Patol. Fluxion, ó 
dirección de humores de las partes i n -
feriores del.cuerpohacia las supcr iDrcs . 
. sna r rcgHima,ad j . Patol. Dase es-
ta calificación á las úlceras que se rc-
im>Aticen por la rotura de s u cicatriz 
fonoaaia demasiado pronto. • 
A i i a r r é J c o , c a . a d j . Que pertenece Á 
11anarrea. 
.%ii j t i 'r i i ia , s . f. Bot. Genero de plan-
las cscrofulariáccas, de la clase d i d i -
namia a;igíospermia del mediodía de 
Francia. 
A n a v i - o p i a , s. f. Med. Tendencia de 
la sangre á arrebatarse ó á subirse á la 
cabeza. 
A n a r i ' ó p i c o , c o . adj. Que tiene re-
lación con la anarropia. 
A i m i - t a , s. f. l i a iom; Géaeco de i n -
sectos lepidópteros nocturnos, cuyo t i -
po es la anarta vulgar. 
A i m i - t r i u , s. f. Bot. Genero de plan-
tas de la clase dioecia tnundna, cuyos 
tallos carecen de nudos: yerbas viva-
ces de la Nueva-Holanda. 
. t n a i - t r o s , adj. Fisiol . F.;iücto que 
daba Hipócrates' á los individuos c u -
yas articulaciones iipenas se diSlin-
g i m » por su mucha gordura. 
A i i u i ' t r d s i : ! » , s. f. Dot- Planta le-
guminosa , indígena del cabo de Bue-
na-Iisperanza. 
A n a s , s. m. Ornit . Paloma mon-
tesina. II Geog- L". con 29 v e c , en la 
prov. de L é r i d a ; dióc. de ia Seo de 
Urgcl. 
A : t a s u r c a , s. f- Patol. Tumcfac-
ciondel cuerpo, producida por una i n -
riltracion del liquidó seroso ó linfático 
en las células del tegid» subcu táneo . 
Algunos confunden esta palabra con la 
leucoflegmasidi poro la mayor parle la 
diferencian considerando esta como 
el principio de la h id ropes ía , aque-
lla como su ú l t imo per íodo . ' 
A n a d e ó t e , s. m . Tela de lana usa-
da en mantos ú oirás cosas: 
A o n #cr , s. m . Bol. Género de plan-
tas de la familia de las apocineas, cla-
se pentandria monoginia de Lineo, 
que comprende un árbol originario de 
la isla de Borbon. 
A n t i s p a , s. m. Entom, Géistiro de 
insectos coleópteros de la familia de 
los es tenóceros , caracterizado por el 
corselete 6 e s t e rnón , estraordinaria-
mente agudo. 
A n a s p n f i i s , s. f. Pato!. Contracción 
ó estrechez de las paredes del e s t ó -
mago. 
A n a s t á l t i c o , eft. adj. Med. V , AS-
TRINGENTE. 
A n a s t a s i a , Geog. Costa de Meso-
potamia, al S. O. de Nísibis. |¡ Bíog. 
ÍSTA.) Viuda de Patricio que, hab ién-
dose negado á hacer'saerilicios á los 
ídolos , fué desterrada en tiempo de 
Diocleciano, y luego quemada viva. 
A n a s t a K t o , Hist. V . BENITO H I . = 
(SAN) Natural de Persia, y conocido 
con el nombre de Máguiídath , antes 
de su bautismo. Sufrió marlirio en 
Asiría en 628. = fl^ E l , siLfrNciEito. 
Emperador de Oriente, que subió al 
trono en 491. Nació cu 430 y imtvió en 
518. El sobrenombre de silenciero, se 
le dió por haber sido uno de ios oficia-
les encargados do mantener el silencio 
en p a l a c i o . = 2 . ° Secretario del empe-
rador Bá rdanos , â quien el pueblo h i -
zo emperador por sus conocimientos y 
sus virtudes. F u é decapitado en 719. 
= 1 . * Papa desdi-. WS hasta 401..— %<• 
Papa desde 1153 hasia H 5 i , que fué 
el de su muene. — líj. BIBLIOTECAKÍO. 
Asistió ¿n 839 31 concilio general cele-
brado en Constantinophi, y cuyas ac-
tas tradujo al latin. Es auior de varias 
obras, entre lasque se cuenta la vida 
de los papas desde San Pedro basta 
Nicolás i . 
A a t i s t a g i s , s. f. Med. Voz usada por 
Hipócrates para cspliear el t raspor tó 
de los humores hacia una parle ele-
vada. 
A u a f t t á t l c a , s. f. Bol. Género de 
plantas cruciferas, cuyo tipo es la plan-
ta vulgarmente llamada rosa de Je-
r icó . 
A n a s f t e q a e l o s i t t , s. f. Mcd. Reso-
lución, compleia separación de los ele-
mentos de un cuerpo. Se usa mas p r i n -
cipalmente hablando de Hquidosr 
A t s a s l o t í c e a s , s. f. pl . Bol. Grupo 
de plantas cruciferas, cuyo tipo es el 
género atiAsláuca. 
A u a g t o t í e c o , vea. adj. Bol. Que se 
parece á la anaslátóca. 
A i i á s t o m » , s. m. Zool . .Género 'de 
conchas univalvas, inmediato a! de los 
elices. V. esta palabra. 
A u a a t o B U o s a d o , t í a . adj. Ana l . 
Que liene venas ramificadas, salien-
tes y unidas por. sus estremidades. || 
part. pas. de. Anasiomosarse. 
A n a s t o m o s a i - s e . v . pron. Ajiat. 
Unirse, juntarse, ó adherirse par sus 
estremos las ramificaciones salientes 
de las venas y arterias, ó unirse dos 
troncos en uno solo. 
A n a s t ó m u a i s , s. f. Ana l . Voz usa-
da generalmente para significar la co-
municación que existe entre dos,vasos 
procedentes de distintas ramificación es, 
aunque estas parlan íi veces de un mis-
mo tronco. Los antiguos dieron t am-
bién este nombre á la reunion á¿ dos 
ramos nerviosos, por haber sido los 
nervios considerados como vasos des-
tinados á la conducción del fluido, que 
llamaron nervioso. j | Bo l . Reunion de 
diversos ramos. 
A t i a s t o n i á t i c o , ci%. Anat. Que for-
ma anastómosis . |] Mal . méd . Epíteto 
dado á los remedios que, según Galeno, 
tienen la propiedad de abrir en al^un 
modo los oriiieios de los vasos para 
hacer salir el i íquidj que contienen. 
A n n s t f a U n , s. f. Bot. Arbiistodc la 
familia <ie las compuestas, originario 
de la isla de Cuba, cuyas hojas sõn 
parecidas á las de la carrasca. ' • 
A n f t s t r e f i a , V . ANASTRAFIA.' 
A n á s t r o f e , s. f. Gram. Figura ó 
mas bien defecto de construcción,- que 
consiste en inveni r , de un modo inusi-
tado, el órden de las partes que com-
ponen una oración. 
A n n s t r o a * , s. f. Patol. Inversion 
de una parte del cuerpo. 
A n a t a , s. f. Rentas, frutos 6 e'mu-
lumcntos que produce en un año cual-
quier benelicio ó empleo. || Mediaana-
ta i mitad de la paga en el primer año: 
derecho que se paga al ingreso de'cual-
quier beneficio eclesiástico, pension ó 
empleo secular.=:Gantidad que se pa-
ga porlosiítSiilo& y por lo lionórífico 
de algunos empleos y otras cosas. 
A n a t a d o , t í o . adj. Ornit V. A N A -
TÍDEO. 
A n a t n s l n , s. f. Miner. Sustancia 
mineral azul ó parda- que cristaliza en 
octaedros formados por t r iángulos isós-
celes. 
A n n l e , s. f. Com. Tinte ròjo que 
viene de las Indias, y que se' gslráe de 
la (lor de un arbusto del mismo nom-
bre. ! 
A n a t e m a , V. ESCOMUMON. | i S. m . 
ant. Persona anatematizada ó esco-
mulgada. II F i g . Reprobación, censu-
ra, v i tuperac ión . 
A i / a t e m á t i c o , c a . adj. Que tiene 
relación con el anatema. 
A a a t e m a t i H i i i o , s. m . Escrito díri-
i gido á provocar el anatema contra a l -
guna herejía verdadera ó aparente. || 
V . ANATEMA Ó ESCOMUNÍON. 
A n a t e m a t t z a i l o , d a . pa r i . pas. de 
Anatematizar. 
A M a t e n i a t i ^ a i * , v. a. Imponer el 
anatema, escomulgar, separar de la 
sociedad de los fieles. ¡| Fig . Maldecir, 
hacer imprecaciones contra alguno. 
A i i a í e g n » t i z a r s e , v. proa. Ser ana-
tematizado. 
A a i n t c í - a , s. f. Bot. Género de plan-
las da la familia de las g ramíneas . 
Aa iu t í t l c a» , s. f. p l . Ornit. Familia 
de aves del órden de las palmípedas , 
que se compone de todas las que Lineo 
rompreudc en su gran género anas, 
grupo el mas natural de todos. 
A n - u í t l u j ) . d e a . adj. Ornit . Que se 
parvee ó pertenece al ánade , que liene 
relación con él. 
v»ni : r ;> , s. m. Mol. Género de mo-
luscos, cuyaconcha es muitivalva. [ 
A i m t s J V i - a , adj. f-Calificación de la > 
concha del anatifa, que creia» falsa- | 
mantelos antiguos que contenía un [ 
ánade ó sus huevos. 
A s í A í i f e i J f r t i - i t i c , adj. Que liene la ; 
forma de una concita anat í fera . i 
^ o i i l Í K f a l a . s. f. Orn i l . Gi'nero de . 
aves pa lmípedas , fundado sobre el pa- j 
to do Gambia. ! 
A n a i i s i - a J í í i c t t s , s. f. p l . O m i t . 
Divisiondcla familia de ios ánades . - | 
. i i a a t i - i f t t i i n e o , adj. Ornit . Que se ; 
pare^: á la anatigrala. j 
A u a t ü , l l i s t . pueblo de la Galia, 
que habitabaelDelta del Ródano . 
A » a t i n a , s. r..Mol..Géneri) de con-
chas bivalvas, de lgadas ; f rági les y casi 
equi lá te ras . . . . 
.. A n a t i e i o a s , s. f. p l . Or.nit. Sección 
de aves de la familia de las ana l ídeas , 
que comprende los,, ánades , que, fre-
cuftiían las aguas dulces mas que e l 
ü.-'^aoo. 
A n a t i n c o , ne-a. adj.Que se parece 
á la analina. 
A n á t i n o , u a . adj- Ornit . Que liene 
relación con el ánade . 
A í m t i í i í a , s. m: Hist. Oiicial que 
en la dataría romana liene á su cargo 
los libros y despachos de las medias 
anatas. 
A n a t o c i H i K o , s. m . In terés com-
pue-itu, oslo cas rédi tos de un capital 
agregados al mismo capital para que 
devenguen nuevos interess. 
A u a t o l a ^ s. ra. Astro a. El orien -
te del equinócio;. 
A n a t o l i » ó- t o l l a , Geog. Bájala-
to de la Turqu ía asiát ica, formado por 
la parte occidental de la aniigua Asia 
menor. • 
A a a t ó l i i c o , s. m . Entom. Género de 
isi-ievtos coleópteros melásemos , i nd í -
genas dela Rusia mer id iona l . II Geog. 
Costa déla Grecia occidental, al E.de ia 
embocadura del Aspropotamo. 
A » a t o l l o, His i . Patriarca do Cons-
tantinopla en 4 4 9 . = (.SAN), Obispo de 
Laudícea, en el siglo I H , q u e cultivó 
con muy buen ésilO, la g ramát ica , la 
r e t ó r i c a , las matemát icas y - l a astro-
nomía. ' 
A n a t o m i a , s. f. Ciencia que tiene 
por objeto el conocimiento de la orga-
nización de los seres vivientes. A p l i -
case ya casi generalmente á la ciencia 
que tiene por objeto el estudio teórico 
y práctico de la organización y estruc-
tura del cuerpo humano, encuya acep-
ción se llama también anlropotomía ó 
anatomía antropotónica . Esta se divide 
en genera ló deiestura, que trata dé los 
divetsos tejidos primitivos que compu-
nen los órganos; y en dascripliva, que es-
plica ó describe especialmente la figura, 
color, magnitud, dirección, posición, 
relaciones y estruclura de la? partes 
del caerpo humano en su estado nor-
mal. = topográfica ó de regiones; la 
que, considerando el cuerpo humano 
dividido en regiones, tiene por objeto 
el estudio de las diversas partes que 
las componen, examinando al mismo 
tiempo sus relaciones, á fin de poder 
luego proceder con acierto en las ope-
racigjies q u i r ú r g i c a s . ~ / i J t o l ó i / ¿ r a ; la 
que liene por objeto el estudio de los 
órganos sanos. =patológica-, la que es-
ludia los órganos en el estado enfer-
mo. II Fig- Análisis metódica de a lgu-
na obra,dealgun discurso. ¡I Pint . Dis-
posición, t amaño , forma y sitio de to-
dos los miembros estei nos q u e c ó m -
pouenel cuerpo h u m a n o , ó d e c u a l q u i e r 
otro anima!. 
A i i i i t o n x í a n n . s. m . ant. V . ANA-
TOMISTA, ó \NATÓHICO. 
A n a t ó n i i c M i u c a i t c a d v . De un mo-
do ana tómico , conforme á las reglas 
de a n a t o m í a . 
A n a t ó m i c o , c a . adj. Que perte-
nece A la anatomía, que liene relación 
con ella. ||'s. m. El que se dedica á la 
ana tomía , ó mejor, el que la posee. 
A n a t ó m i c o - p a t o l ó g i c a , adj. Per-
tenpcieule á la anatomía y á la pato-
logia. 
A u n í o i u i s t a , s. m. Y. ANATÓMICO, 
en su segunda acepción. 
A g t i t í n t t i i z a i l o , d a . part. pas. de 
Anatomizar. 
A n a t o m i z a r , v. a. Hacer ó ejecu-
tar la anatomía de a lgún cuerpo. || Pint, 
y Escul. Señalar exactamente los hue-
sos y múscu los , de suerte que aparez-
can bien marcados, como se observa co-
muumentf en las pinturas del Greco. 
A u a l r c s i a , V . ANATRESIS. 
A n a t r e s i s , s. f. Cir. Voz usada por 
Galeno como sinónimo de trepanation. 
A i m t l ' U x - , V . ANATJUPSIS, 
A n a i i ' i p K i a , s. f. Nombre con que 
designaba Galeno las fricciones secas 
ó aceitosas, ndminislradas con objeto 
de aumentar la fuerza del cuerpo. 
A n a t r i p s i i í t . V . ANATltlPSIAv 
A a a t i ' t p s o l o g i a , s. f. Tcrap. Tra -
tado sobre las fricciones,, ó modo de 
aplicar por esle medio los medicamen-
tos 41a superficie dei cuerpo, 
A p i a t r i p t i c o , c a . adj. Que sirve pa-
ra dar fricciones. 
A n a t r i s , s. m . F a r m . Nombre que 
usaban los alquimistas para designar 
el mercurio.. 
A n a t r o u , &. m . Miner. Carbonato 
de sosa que se encuentra ordinariamen-
te mezclado con sal marina y sulfato 
de sosa. || Quim. Sal álcali que se en-
cuentra en la superficie de la tierra en 
los países cál idos. 
A n á t r o p » , s. m. Galeno designaron 
esta voz la aCcccion del es tómago ó d e s -
órden de sus funciones, acompañada de 
náuseas , vómitos, anorexia, etc. Vogel 
la llama inapetencia nauseabunda, c u -
yo género de enfermedades coloca en la 
clase de las ad inámicas . 
A H a n d s a , s. f. Patol. Privación de 
la voz. 
A n a u l a c o , s, m . Entom. Género de 
insectos de Java, órden de c*]eópleros 
pen ián te ros . 
A n a v a i a d o , d a . adj. ant. Que t i e -
ne muchas corladuras de navaja ó de 
olro iustruinculosemeiante. 
A n a s , s. m. M i t . Nombre que daban 
losgriegos á losreyes que por sus ac-
ciones eran considerados como dioses. 
—Hijo del ciclo y de ia t ierra. 
As»i i5aí»ia ,s . f .Mi t . Ninfa perseguida 
por Apolo. 
A n a x á g o r a s , Hist. Filósofo jón ico , 
que nació por los años 500 antes de J. 
C- Murió en.428 antes de J. C . á l a e d a d 
de S I . 
A n a x a g ó r c a , s. f. Bot. Género de 
plantas de la familia de las anióineas , 
que se criden la América meridional. 
A n a i a r c o , Biog. Filósofo griego .de 
la escuela de Demócrito. AcompáS^r á 
Alejandro á Asía, y le habló siempre con 
muypoco respeto. Nicreonte, tirano de 
Chipre, lo m a n d ó meter en un mortero 
y machacarlo con una maza de hierro. 
A n a x a r t c t r , Hist . Hermosa y noble 
doncella de Salamina,. trasformada en 
roca por insensible. 
A n n u e i o i » . s , m . Bot, Género <k plan-
tas-de la familia de las compuestas, del 
Cabode Buena-Esperanza. 
A n a x i b h i , s. f. M i t . Hermarfá de 
Agamenon y madre de Pilades. 
A n a x u - i d e . s. m . Especie de panta-^ 
Ion que usan los Bárba ros . 
A n a i t i n s j . o , Hist. Rey de Rheg-
gio, oriundo deMescnia. Atrajo á su ca-
pita!, por los años Gafantes á'c 3. C. ¡i 
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los mesenios que r.o quer ían E o m c l c r -
se á los lacedemonios.— 2. 0 Rey de 
Rheggio, en los anos 495 antes i - i J .C. 
Mnrió el año 476 antes de J. C. 
A u n x l m a n d r o , Bíog- Filósofo grie-
go que nació por los años 610 antes de 
J. C , y mur ió á los 63 de edad. Fué el 
.nventor de los mapas geográficos, y 
'enseñó que la luna recibía su luz del 
sol, y que la tierra es esférica. 
A n a x í u i c - i i e i , Biog. Vivió por los 
años 530 antes de J. 0. Sostuvo, que el 
arre era el principio de todas las cosas, 
<iue el sol y la tierra son planos, y que 
e s i a ú U í m a está sostenida por el aire. 
Murió á los50a í )osdeedad .=(DELAMP-
' SACo.)Preceplor-de Alejandro, que s i -
guió à este principe en sus conquistas, y 
evitó por un medio ingenioso la ruina 
de su patria; pues queriendo Alejandro 
arruinar la ciudad, y viendo á Anaxí-
menes que se dirigía hacia él para ro-
barle no lo hiciera, juró no concederle 
10 que pidiese, y entonces el filósofo le 
suplicó destruyese á Lampsaco. 
A n n x í t c n , Mít. Una de las Danai-
das, amante de Júpi ter y madre de 
Üleno. 
A n a y a , Geog. h . con 31 vec, prov. 
y dióc, de Segovia. 
A t i a b o ( M a n t a H n r i a ) , Geog. F. 
con 120 vec , prov. y dioc. de Oviedo. 
Aaax , Geog. L . con 13vcc., prov. y 
dióc. 
A u a x a r l i e , Geog. C. de Sicilia, cer-
cadcl Pí ramo. 
A n a z . e h s . Hisl . Árabes nómadas, que 
infestaneldesierlodcdamasco, y roban 
con frecuencia las carabanas de la Meca. 
A n l i a r , Geog. 0. de la Turquía A r -
cátíca. 
A u c a , s. f. V. NALGA. En esta acep-
ción solo se usa ya en estilo jocoso; 
pues en el dia solo se designa con esta 
palabra la parte posterior d é l o s i r r a -
cionales, i] Mar. Parte esterior y conve-
xaque í o n m c l rasco dela embn reacio o 
á cada lado del codaste» debajo de la 
bovedilla, que corresponde á las cabe-
zas del yugo principal, ¡i Fra: y fam. I r 
a las ancas óen nucas: ir monfado en 
la grupa deuna c a b a l l e r í a . = F r . fig. y 
fam. Se usa para espresarque unacosa 
vá accesoria á otra, ti A'o sufrir ancas: 
hablando de caballerías, DO permitir que 
las monten en aquella parle.^=Fig. y 
fam. No permitir ni consentir chniuas 
ó b r o m a s d e otro.i=I.a Academia le da 
también esta delinicion.Fr.con que se 
donóla que alguno tiene solo lo preciso 
para s í . = T c n e r uno el «ento duro, á s -
pero. 11 Fr. fig. y fam. Traer ó llevar á 
las ancas: mantener á alguno á s u s e s -
peosas- í í sase también con el verbo es-
lar y oíros. 
A n c a (Man P e d r o d e ) , Geoj;. F. de 
82 vec. en la prov. de la Coruna, diúe. 
de Mondoñedo. 
A n e a d o , s. m. Yeter. Enfermedad 
que consiste cu una retracción doloro-
sa de músculos y nervios con falla de 
movimiento. 
A n e a n t U , V. ENCAfiTlS. 
A n e c l M (Man J u a n d e ) , Geog. L . 
con 93 vec, prov. de la Coruña, dióc. 
de Santiago. 
A n c e n i M , Geog. Cap. de distrito de 
la Loar inferior (Loire) con 3,753 hab. 
A u c c o , M i l . Hijo de Nepiuno. 
Á n c c r v l l l c , Geog. Cab, de canton 
(Mease), con 2,221 hábil-
A n o e u ( S a n A n d r é a d e ) F . con 
110 vec, prov. de Pontevedra, dióc. 
de Tuy. 
A n e l n u a m e n t e , adv. ant. V. AN-
TIGUAMENTE. 
A n c i a i i i a , s . f . ant. V. ANCIANIDAD. 
11 Dignidad del mas anciano en las ó r -
denes militares. 
A n c i a n i d a d , s. f. Edad ere. ida ó 
vejez. 11 V. ANTIGÜEDAD-
A n c i a n í s i m o , m a . adj super, de 
anciano. 
A n c i ã o i s m o . s. m . Estado de an-
cianidad. 
A n e l a n o , n a . adj. y s. m . El que 
tiene m u e b o s a ñ o s . l ! ant. V. ANTIGUO. 
il En las órdenes militares, cualquiera 
de los frailes mas antiguos de su res-
peteivo convento. (Acad.) || Uncíanos , 
ANCI 
s. m. p l . Híst. rc l . Las personas mas 
considerables del pueblo j a d á i c o . = 
Cierto n á m e r o d e individuos que com-
ponen las juntas, como mas instruidos 
y versados en sus doctrinas, é n t r e l o s 
calvinistas. 
A n c i l a , s. f. Zool. Género de mo-
luscos gasterópodos fluviátiles. |[ En-
tom. Género de insectos del órden de 
los bimenópteros. 
A n c l l e ó A u c l l f a , Híst . Escudo sa-
grado caído del ciclo y al cual los ora-
culos alribuian la suerte de Boma. 
A n c i l c f f o , s. m. Entom. Género de 
insectos ortópteros saltones. 
A n c i l e » , Geog, Aid. con 7 vec, 
prov. de Huesca, dióc. de Barbastfo.— 
V. con 6V vec , prov. y d i ó c de Leon. 
A n c l l i a , Zool. Y. C VL1PTÉREA. II 
Hist. V. ANCILK. 
A n c t l l a . t , s. f. p l . Híst . Antiguas 
fiestas de Roma. 
A n e i i o , s. m. Entom. Insecto b i -
menóptero , perteneciente al género 
leiofron. 
A n c i l i M t o , s. m. M i l . ant. Cuerpo 
de tropas ligerasquepeleaban cubrién-
dose con un ancile. 
A n e l l o b l é f a r o u , s. m. Patol. En-
fermedad en que se unen los párpados 
superior é inferior, cubriendo lo t a l -
mente el globo del ojo. 
A n c i l ó c e r o , s. m . Entom. Genero 
de coleópteros t e l r ámeros de A m é -
rica. 
A n c i l o e l a d c , s. m. Bot» Género de 
plantas apocináceas.-
A n c i t o d o n , s. m. Zool. Pescado 
de! género setena, familia de -los sal-
mones. 
A n c l 3 o « l o * l 8 , s. f. Mcd. Enferme 
dad de la lengua, durante la cual no 
puede moverse libremente á causa de 
sus adherencias con la parte inferior 
de la boca. Esta afceñO!! puede ser 
congénita y accidental: la primera de-
pande del frenillo que se estiende has-
ta el estremo de este ó r g a n o : la se-
gunda resulta de la cicatiizacinn de ú l -
ceras de la cara inferior de la lengua. 
A u c i l o í c n a t o , s. m. Entom. Insec-
to coleóptero heleróraero del cabo 
de Buena-Fsperanza. 
A n c l l o i n c l a , s. f. Cir. Sonda curva. 
A n c H o m e r U m o . 9i m. Patol. pa-
labra griega que e>presa la reunion de 
parles que deben estar naturalmente 
separadas. 
A n H I ó i i M T o , s. m, Zool. Género de 
crustáceos anfípedos hiper ínus . 
A n c t l ó n t e o , s. m. Entom. Género 
de insectos coleópteros pentámeros, 
familia de los lameliertrncos. 
A n c t l o t t o t e , s. m. Entom. Género 
de coleópteros te t rámeros del Senegal. 
A n c i l õ q n c r a , s. f. Entom. Género 
de coleópteros bubrés t idos , cuyo tipo 
es la ancilóquera rúíl ica de Europa. 
A n c U o r l n c o , s. m . Entom. Género 
de coleópteros te t rámeros del Brasil, 
A n c i l ó f f H l o . s, m. Entom. Género 
de insectos melíferos de la América 
meridional-
A n e l i ó t o m o , s. m . Cir. Especie de 
bis tur í curvo, que se usaba antigua-
mente. 
A n - l l l o * i ( C a r l o s ) , Biog. Historia-
dor; nació en Metz en 1659, era hijo de 
un ministro protestante, y tuvo que sa-
lir de Francia con su padre, cuando 
la revocación del edicto dcNantes. Aco-
giéronle en Ber l in , donde desempeñó 
varios empleos;, y en donde murió en 
1715.=FEDERICO. Nació en Berlin en 
J7(ttíy fué nieto del anterior. Desti-
nado á la carrera eclesiást ica, obtuvo 
el deslino de catedrát ico de historia 
en la Academia militar de Berlin, por 
la protección del príncipe Enrique de 
Prusia, y llegó à ser ¿ poco tiempo 
después "obispo de la iglesia francesa. 
Fué autor de muchas obras célebres en 
filosolla, historia y política , que le co-
locaron en un lugar distinguido entre 
los escritores mas famosos de su época. 
Murió en 1837. 
A n c l r a , Geog. Y . ANGOBA. 
A n d r ó i d e , A n c l r o í d e o , d e a . V. 
ANCIRÓIDES. 
A n d r ó i d e s , adj. Anal . Calificación 
ÁNCO 
que se dá á diversas partes del cuer-
po, por tener la figura de un gancho ó 
corchete .=CautVaí / a n d r ó i d e s : cav i -
dad triangular, cuva base mira hacia 
I delante, y se ve eñ la parte posterior 
I de los ven t r ícu los la ie ra lesde lcerebro , 
j en el paraje en que se doblan para mu-
dar de dirección. 
1 A n c i s t r o , s. m . Bot. Género de 
j plantas rosáceas. , propias de la Ame-
¡ rica. 
j A n c f t i t r ó i d c K , adj. Que tiene la 
¡ forma de un amuelo. 
A n c i s i r ó l n h a , s. f- Bot. Género de 
plantas hipericáceas demostemóneus, 
del Asia ecuatorial. 
A n c l s t r ó p c d o , drt-adj. Zool. Cali-
ficación que suele dorse á los mamífe-
ros, cuyos piés están provistos de uñas 
encorvadas. 
A n c i . i t i - ó n o t n o , s. m- Género de 
coleópteros pentámeros del Peni. 
A n c i s t r o t o , s. m . Entom. Género 
de coleópteros lelrSmeros del Brasil. 
A n c l a , s.f. Mar. Instrumento fuerte 
de hierro, de lisura de arpón ó anzue-
lo de dos lengüetas , el cual, afirmado 
' al estremo del cable ó gúmena y ar-
! rojado al mar. sirve para aferrrar ó 
I amarrar las embarcaciones y asegu-
rarlas del í m p e t u de los vientos. || 
Echar ancfa«:dar Condo. || Estar sobre 
las anclas; estar el navio aferrado y 
asegurado con c l las .= í íe la esyeran-
3a; la tercera en el óróen de contarlas, 
pero la principal y de mayor peso de 
las cuatro que se llevou trincadas á 
proa por la parte esterior del costado, 
teniendo esia su lugar en la banda de 
estribor.=;í/e la caridad ; la quima de 
mayor peso qun la tic la esperanza, que 
se lleva en la bodega de los navios de 
guerra, por precaurioíi 6 de respeto, y 
en disposición desembarazada para usar 
de ella en caso preciso.=Poner tin an-
cla à la pendura; destrincarla, bajar-
la de su lugar, y dejarla pendiente del 
capon, yen disposición de darle fondo 
en el momento que convenga. = E n -
mendar, mejorar, picar un ancla; co-
locarla en dirección mas ventajosa de 
la que tiene según las circunstancias. 
—Abat i r u n ancla; colocarla en d i -
reccioD mas apartada de la que tenía 
con respecto á la del viento, marea ó 
corrienle.= £i / ;c r tar je , salvarse sobre 
ias anclas; salvar el buque, dando fon-
do en un temporal, y en circunstancias 
en que no queda otro arbitrio. 
A n d a h r e , s. m. Hist. Mesa sagra-
da sobre la cual los jentilcs partían 
sus victimas espiatorias.—pl. Todos 
los úti les qtie servían al sacrificio de la 
víctima inmolada en ofrenda ú holo-
causto. 
A n c l a h r e » , s. m . pl- Mi t . lat. Los 
diversos utensilios que servían para los 
sacrificios. 
A n c l a b r l M , V. ANCLABRES. 
A n c l a d e r o , s. m. Mar. V. AMAR-
RADERO. 
A n e i a j c , s . m . Acto de anclarlas na-
ves, y el sitio y lugar para ello. ¡| De -
nominación de uno de los derechos que 
se comprenden en el llamado de a lmi -
rantazgo; ó lo que es lo mismo, el t r i -
bu toóderecho que se paga en los puer-
tos de mar por permitir que los navios 
den fondo en ellos. En estas acepcio-
nes, y particularmente en la segunda, 
suele usarse de ancoraje, á pesar de 
haberse ya anticuado y no estar en uso 
la voz áncora de que se deriva. 
A n e l a m , Geog. C. de Prusia, con 
8,600 habit. 
A n c l a r , v. a. y n . Mar. Echar las 
anclas. 
A n c l o t e , s .m.Mar. Ancla pequeña. 
A n c o , s. m. Mener. V. PLOMERÍA. 
A n c o M a r e l o , Híst . Cuarto rey de 
Roma, 639 ó 614 años antes de 3. C. 
Sucedió á Tulo Hosli l io: hizo la guer-
ra á muchas naciones: estendió hasta 
el mar los l ímites de sus estados: er-
moseó á Roma y fundó el puerto de 
Ostia. ' 
A n c o a n , s. m . Orní l . Ave de rap i -
ña originaria de Méjico. 
A n c o l i a , Bot. G é n e r o d e p l a n t a s q u c 
se cultivan por adorno en algunos jar-
dines. La ancolia común se conoce mas 
bien bajo el nombre de Aguileña. V. 
esta voz. 
A n c u l i n , Y. Agui leña ó Pajarilla 
A n c o m é n f r i e f t , s. m. pl. Enlom 
Subtribu de coleópteros pentámeros' 
que se compone de una especie de Ín-
stelas muy bonitos y muy ágiles. 
A n c o m é n l d o , d a . adj. Entom. Que 
se parece al ancómeno. 
A n c ó m e n o , s. m. Entom. Género 
de coleópteros pentámeros , cuyo tipo 
es el ancómeno de lasorillas del Sena. 
A n c ó n , s. m. Ensenada pequeña en 
que pueden surgir los navios. || Cierta 
arma antigua. ;i Anal . Voz griega que 
significa codo. 
A n c o l i a . Geog. C. d é l o s Estados 
ecles iás t icos , Cap. de la legación dt 
Ancona, á 33 leguas N. O. de Boma. 
En 1532 fué erigida en república bajó 
la protección de! papa. En 179" fuéto-
mada por los franceses, en 1799 por 
los rusos, y devuelta al papa en 1837. 
A n c a i i u d i i , V . ANCÓN. 
A n c o n e , s. m. Entom. Género de 
coleópteros te l rámeros de América. 
A n c ó n e o , n c a . adj. Anat. Que per-
tenece al codo.—s. m. Músculo de la 
region anti-braquial posterior ó-cster-
na, situado en el codo é insertado por 
una parte det rás de la tuberosidad ester-
na del h ú m e r o , y por otra al lado es-
terno del olécránon, en una superficie 
triangular que limita hacia dentro el 
borde posterior esterno del cubito. 
A n c o n l o , s. m . Bot. Plañía crucife-
ra que crece en el Líbano. 
A n c o n l t a n o , n a . adj. 5. i l l . Geog. 
Natural de Ancona. || Que pertenece Â 
Ancona ó á sus habitantes. 
Á n c o r a , s. f, Y. ANCLA. [| Fig. Se 
dá este nombre á todo aquello que se 
conceptúa capaz dcsoslencr ó sujetar 
una pasión , de salvarnos de un peli-
gro, etc. en el mar borrascoso de la vi-
da : en cuyo sentido se dice : áncora 
de sa lvación, de esperanza, etc. 
A n c o r a d a s ( S a n P e c S r o d c ) , Geog, 
F. con 36 vec. en la prov. de I'onteTfr-
dra, dióc. de Santiago. 
A n c o r a j e , V. ANCLAJE. 
A n c o r a r , V. n. Mar. V . Als'CLAR. 
A l i c o r e a , s. f. Arcilla muy para, 
amarilla, que se emplea para pintar; 
se llama cotnunincnte Tierra de Vene-
cia ó de Holanda, por criarse en estos 
países. 
A n c o r e r í a , s. f. Fábrica de ánco-
ras; lugar donde se fabrican. 
A n c o r e r o , s. m. El que tiene por 
oficio hacer áncoras . 
A n c r e > ó A l b e r t o . Geog. Cab.dc 
part, de canton al N . O. de Tamiens. 
con2,552hab. 
A n c ú b í t o ó A n c ú b H u s , s . m . Patd-
Palabra antigua con !a cual se desig-
naba aquel eslado de los ojos en qtie 
se cree tenerlos ¡teños de arena ó de 
piedrecitas. Es un síntoma común eu 
las afecciones de los párpados. 
A n c u l o H , Mi t . Divinidades infciH>-
res que estaban al servicio de los dio-
ses superiores, y eran los tutelares de 
los sirvientes. 
A n c n n u l e n t a , adj. f.Fisiol.VozW-
mada del latin, con que antiguamente 
se calificaba á las mujeres durante la 
época de sus reglas, porque se las con-
sideraba entonces como impuras. . 
A n c i i r o , Biog. Hijo de Midas, que 
se precipitó en un boquerón que 
abr ióenCelenon (Frigia), por haber di-
cho el oráculo desde dentro que no se 
cerraría hasta que se echara la cosa n"5 
preciosa que había en el mundo; y ^ ' 
nociendo que hablaba del hombre se 
sacrificó él; logrando se cerrase inflW' 
diatamente la abertura que exalaba un 
hedor pestífero é inficionaba Jos pue-
blos de sus cercanías. 
A n c u t f , s. m. Cir. Nombre que se 
ha dado al que no tiene los brazos 
derechos de suerte que no puede es-
tenderios perfectamente. Hipócrates 
espresa con esta *oz la deformidad jj1?8 
puede resultar de la luxación del b11" 
mero ó de la del antebrazo. 
A n c u s a , s. f. Bo l . Lengua de bu*?: 
planta de la familia de las aspeníoii*-
ANDA AINDA A^DA ANDA J21 
Jas, cuyo Upo es la ancusa oficinal de 
¡os alrededores de París . 
¿ n c u e a t o , s. m. Quím. Sal produ-
cida por la combinación del ácido an-
cúsico con una base. 
A o o ú B l e o , c » . adj. Quím. Epíteto 
que se dá al ácido que consUtuye el 
principio colorante de la ancusa. 
A i i cus ina , s. f. Qinm-Pnneipio ó 
malerifl colorante roja de la ancusa. 
Ancha , s. f. Germ. V . CICBAD. 
Aucbaraeute , adv. Con anchura, 
con amplimd. 
Ancha r l a , s. f. Entre mercadeics 
la anchura de las. telas. En la prov. de 
Aragon se usa comunmente por a n -
chura . 
A n c h e t a , s. f. Porción corla de 
mercaderías que algún particular, no 
comerciante, lleva ó envia á Indias pa-
ra sudespaclio. 
Anchezn, s. í. V. ANCHURA. 
A u c b i a h i s , Geog. C. de Cilicia en 
el Mediterrâneo. 
Anch ico r t a , s. f. Espada mas an-
cha que larga. 
A n c h i c o r t o , ( a . adj. Que es mas 
ancho que largo. 
Auchí«fn io , o í a . sdj. surper. de 
ancho. 
Auc i to , cha . adj. Que tiene anchu-
ra, que tiene dimension conlrapuc&la 
á l o largo, ¡| F ig . Tolerante, nada rígi-
do, nada escrupuloso en materia de 
moral; hablando de la conciencia, del 
criterio humano, etc. U s. ra. Y. ANCHA-
RÍA y ANCHURA. || Fias. fip. y fam. 
l i s t a r ó ponerse muy ancho ó tan an-
cho; engreí rse , envanecerse. {| Ancha 
Castilla; fras. fam. con que se alienta 
ú alguno á q u e use de libertad y fran-
queza t u sus acciones y palabras. Se 
usa también reprendiendo irónicamen-
te una prodigalidad ó gasto cscesivo. 
[i Tantas en ancho como en largor 
equivale á c M m p i i í f a j n e n í e á toda sa-
tisfacción. 
AIICIIOA, s. f. Ic t io l . Pescado de 
mar del género clúpea. ¡I Nombre que 
se da al boquerón, cuando csU, salado. 
A n c t i o i ' , s. ra. V. AP-XHCBA. 
A n c h o r i z , Ccog. L . con 9 vec, en 
la prov. de Navarra, dióc. de Pam-
plona. 
A i i c h ò v n , s. f. V. ANCHOA. 
Acic l iove t i s , s. f. d im. de anchoa. 
A m c h s á A t i k s , Geog. L . con. 16 vec. 
en ¡a prov. de Lérida, dióc. de la Seo 
de Urgel. 
A n c I m c í a d e l campei. Geog. Aid. 
con 08 vec, en la prov. do Guadalaja-
ra , dióc. de Sigüenza. |¡ DEL PEDBE • 
GAL; A i d . con 56 vec. en la.prov. de 
Guadalajara, dióc. de Sigüenza. 
A u c l m e l o , Geog. V. de 107 vec, en 
la prov. de Madrid, dióc. de Toledo. 
A n c h n e l o , l a , adj. dim. de ancho. 
A u c h u r n , s. f. La t i t ud ; ostensión 
de una cosa considerada á lo ancho, por 
oposición á longitud. ¡I Fig.. Libertad, 
soltura, desahogo. Suele usarse en mal 
sentido. I| Á mis anchuras, á sus a n -
churas: con libertad, sin sujeccion, có-
modamente. Úsase comunmente con 
los verbos v i v i r , andar, es ínr ,.elc. 
Aucbm-as (Las) , Geog. V. de 88 
vec, en la prov. y dióc. de Toledo. 
A n c h u r o K o , «1». adj. Espacioso, am-
plio, que es muy ancho, que tiene an-
chura, amplitud. 
A u t l n , s. m. Bol, Arbol del Brasil, 
cuyo fruto y corteza se utilizan pora 
varios usos medicinales. 
A n d a , ,Geog. L . con 12 Vec en la 
prov, de Alaba, dióc. de Calahorra. 
An<l»i>uo (San i n o r U i i ) , Geog.]". 
de 37 vec. en la.prov, de de l aCoruña , 
d i ó c de Santiago. 
A n d n b a t a , s. m. Hist. Gladiador 
que combatía con los ojos.bendados. || 
Cierto juego parecido al de la gallina 
ciega. 
A n d n h o b n , s. f. V . PARAR, como 
suslanlivo. 
Aur i ada , s. f. ant. V. ANDANZA. I! 
ant. Viaje, camino, paso. || prov. de 
And. y de Estr. Pan que se hace 
muy delgado y llano, para qup al co-
cer quede muy duro y sin miga. || p l . 
Entre cazadores; huellas ó señalesque 
TOMO 1 
dejan estampadas en el suelo las per-
dices, conejos, liebres, etc. || Fig-
Volver à las andadas; volvera! vicio ó 
mala costumbre que parecía estar ya 
corregida. 
A n d a d e r a , ant. V. DEMAÍÍDADBRA. 
A n d n d e r a s , s. f. p l . Dos varas de 
madera largas y redondas , con cuatro 
piés , dentro de las cuales está puesto 
un arco como de cedazo, que corre por 
ellas, con dos anillos de hierro en que 
se halla asido y cine la cintura del n i -
ño, el cual anda con él sin riesgo de 
caerse. V. ANDADORES. 
Andadci -o , r a . adj. Calificación del 
sitio ó terreno que es fácil de andar. 
¡I s. f. ant. Y. DEMANDADERO Ó DE-
MANDADBBA. [¡ ant. El que anda de 
aquí para allí, de acá, para acullá, sin 
tranquilidad, sin sosiego. 
Aaid i id» , da , adj. Epíteto que se 
nphca al camino trillado y pasajero. 
Usase comunmente con algunos adver-
bios, como m u y , mas, menos. | i Que 
es común, que sucedeordinariamente. 
li Quees l áusado , a lgo gastado; hablan-
do de los vestidos. || ant.' Aplicábase á 
los dias corridos del mes para determi-
nar la fecha ó data de algún instrumen-
to. ;| s. in . fam. V. EKTENADO, HIJAS-
TRO. 
A n d a d o r , r a . s. La persona que 
anda mucho, con rapidez ó velocidad. 
H El que anda ó gira de una parte á 
otra, sin parar en ninguna ó donde 
debe detenerse, li E l ministro inferior 
de jus l ida . |] prov. V. MUÑIDOR Ó LLA-
MADOR. II La calle por donde se pasca 
•ó anda, fuera de los cuadros, en las 
hucrlas. II pl . Andadores: los cordones 
ó cintas que,cosidos en la parte supe-
rior del jubón del n iño , s i rven para en-
señarle á caminar sin peligro de caer, 
sosteniéndole por dichos puntos alguna 
persona. || No haber -menester de an-
dadores , ó poder pasar s in ellos, 
etc. Modos de hablar metafórieámente 
significativos de que, el que los usa ó á 
quien ?c refieren, esbastante hábil, idó-
neo ó dispuesto para no necesitar de 
ageno ausilio bastándose á sí propio. 
A n i i a d u r a , s. f. El portante ó paso 
llano de alguna caballería. V. PASO DE 
ANDADURA. 11 Acción y efecto de andar. 
Ai id t igoy t s , Geog. L . con 33 vec., 
en la. prov. de Á ^ a , dióc. de Ca-
lahorra. 
A m l a l l a , s. f. ant. V. SANDALIA. 
A s i d a l i t c í » , Geog. Denominación 
geográfica, que comprende las ocho 
pro\ii)cias de Huelva, Cádiz , Sevilla, 
Málaga , Almería , Granada , Jaén y 
Córdova; con 2,283 leguas cuadradas 
de eslensioo supcrlicial , 9% poblacio-
nes , y 2.334,032 hab. K l clima , el 
cíelo, la tierra y sus producciones han 
hecho enlodes tiempos apetecible y de-
licioso este pais encantador. 
A a i d a l u c í t a , s. f. Miner. Mineral 
compuesto de s íüce , de alúmina y de 
potasa , que raya el vidrio y el •cristal 
de roca, y es muy común en España, 
Francia, Inglaterra y Escoda. || dim! 
de ANDALUZA. 
. A n d a l u z , Ka , S- Geog, El nalural 
de Andalucía. |¡ adj. Lo períenecientc 
•á las Andalucías ó à sus moradores. 
A n d u l t i x , Geog. L . con 19 v e c , cu 
la prov. de Soria, dióc. da Osroa. 
A t i d a l H - / . a d j i , 5. f. FanfaiTOLada, 
valentonada , baladronada , bravoia 
etc, de andaluz..)! Exageración , frase 
hiperbólica ó ponderativa de las que 
acostumbran los andaluces. 
AndaHOta ( g t a . H a r á de) . Geog. 
J7. con íl) vec, en la prov. y dióc. de 
Oviedo. 
ADidi im.m, ( l«l i¡« de) , . Geog. Son 
seis, todas en el mar de las Indias (Gol-
fo de Bengala). -
A n d a m i a d a , S. f. A r j . El conjunto 
de andamies. 
A n d a n i i a d o , ü a . part. pas. de An-
damiar. 
A n d a e n i a d u r a , s. A r j . Acción y 
efecto de andamiar. 
A n d a m l a i ' , v. a. A r j . Levantar, 
construir, colocar ó disponer anda-
mios. 
A n d a a i i e i i t o . s. ni . ant. Com por-
tación, comportamiento, porte , modo 
de proceder ó portarse cada uno en 
sociedad. 
A n d a m i o , s. n i . Especie de tablado 
arrimado á una pared que ee eslá fa-
bricando, hecho de maderos verticales 
llamados almas, plantados en el suelo, 
y de otros horizontales, llamados puen-
tes, asegurados en los primeros, yme-
tidos eu los mechinales ó agujeros que 
de intento se dejan en la pared al t iem-
po de levantarla, li V. TALANQUERA. || 
ant. La parte superior de la muralla 
de cualquier fortaleza, por donde se 
pueda andar al rededor. || ant. El mo-
vimiento ó acción de andar, ü ant. El 
modo ó aire de andar, el garbo ó des-
madejamiento de cada uno. j | ant. V . 
ALCORQUE. 
A n d a n a , s. (. Fila , hi lera , el dr-
den de algunas cosas puestas ó coloca-
das en línea; as! decimos que una casa 
tiene dosió tres andanas de balcones, 
etc."¡1 Fias. fam. LLAMAHSE ANDANA 
ó ANTANA • desdecirse uno ó volverse 
a t rás de lo que prometió ó pensó, = id . 
Vivir en la calle del sordo , hacerse el 
sordo , no prestar oidos á lo que no se 
quiere oir. 
Auc ln tmda , s. f. Mar. Descarga cer-
rada de una andana ó batería que hay 
en cualquier costado'de un buque. )| 
Disparar la andanada ó dar una a n -
danada: hacer una descarga con toda 
la artillería de una banda del buque. 
Algunos suelen decir rociada. 
Rep rens ión , reprimenda sermon, re-
convención agria y severa. 
A n d a n c i a , ant. V. ANDANZA. 
A n d a n i , Geog. L . con tí vec en la 
prov. de L é r i d a , dióc. de la Seo de 
Urgel. . 
AM«*nnl«.„Geog. C. de Mésenla, si 
S-.de Mesena. 
A u d a n l u a . s . m. V. POLLERA, por 
el cesto que se pone á los níüus para 
que ap renda^ .ó se suelten á andar, 
Andana.u' , m . Andana de nasas 
degraneslension, que se coloca á la dis-
tancia de una á tres leguas de la playa, 
paralelamente á la costa. 
A n d a n t e , part. act. de .Andar. El 
que anda. |¡ s. m, .ano de lqs m o v i -
mientos fundamentalcs de lá música , 
y oquivalcnle á alegro. También se 
aplica á. la misma.compos ic ión ; como 
se ve en la frase.; cantar ó tacar un an-
dante. I] Caballero andante: V. ATEN-
TUIUSBO. H adj. ant. Bien ó mal andan-
te: feliz ó infortunado. 
, A n d u s i t i n o , s. m. Méd. Movimien-
to algo mas vivo que ei andante. 
A i n i a s i i e s c o , c a , adj. Lo pertene-
ciente á la caballería aventurera ó á 
los..antiguos.caballeros andantes. 
Andanza- , s. f. ant. Caso , suceso, 
acaecimiento, aconterimienlo ,. even-
tualidad próspera ó adversa. |¡ Buena 
o mala andanza: buena ó mala fo r t u -
na , propicia ó infausta suerte. 
A n d a r , v. n . Moverse dando pasos 
háeia adelante. (Acad.; Podríamos con-
formarmos con esla primera acepción, 
si se t ra íase de avanzar ; pero gene-
ralmente hablando,.andar se define á sí 
mismo como verbo significativo de mo-
verse en cualquiera d i rección; delan-
tera ó reirógada , lateral ú ob l icua .= 
Por est.. Sc aplica á los seres inanima-
dos que se mueven por ageno impulso, 
aunque parezca propio, de una á otra 
distancia , de unos á otros ámbitos.-
v. g. • los astros, los planetas, sus ó r -
bitas giratorias etc. 1¡ Con permiso tam-
bién de la Academia., lo conceptuamos 
activo en la acepción de recorrer , re-
pasar, revistar etc. andando, v. g. he 
andado toda la ciudad, todo el pue-
blo etc, |¡ Fig . Con algunos adverbios 
yadjelivos pospuestos, equivale á pro-
ceder ú obrar , según el sentido de d i -
chos adjetivos y adverbios : v. g. A n -
dar prudente , comedido , discreto; 
andar bien ó m a l etc. || Moverse, me-
nearse . seguir ó continuar su giro ó 
movimiento rotatorio las máquinas de-
bidas á la industria, al ingenio del hom-
bre : v, g. andare i re lo j , el molino, 
etc. II Estar , encontrarse, hallarse en 
tal ó cual disposición: v, g. onda malo. 
eslá malo; anda t r is te , está triste etc. 
II Se toma algunas veces por entender 
en algo, ocuparse de algo etc. v. g . 
andar en pleitos, en pretensiones, en 
lo que sea. )| Pasar, correr , transcur-
r i r , deslizarse etc. hablando del t i e m -
po. II Uniéndose con gerundios, espre-
sa la acción propia de cada uno: v . g . 
anda rondando , esto es randa: anda, 
casando, esto escasa, etc. || Con la par-
tícula ó , y algunos nombres, como an-
dar á p u ñ a d a s , á golpes, á t iros etc. 
significa reñir ó pelear con tales armas 
ó de tal modo. |] Con la partícula pre-
pos. con ó s in y algunos nombres, 
equivale á tener d nó tener lo que el 
nombre significa-, v. g . andar con e v i -
dado, esto es, tenerlo ; andar sin re -
celo, esto es, no tenerlo etc. \\ Juntarse 
con, unirse á , acompañarse de etc. 
como el refr. Dime con quien andas, 
decirte he quien eres: á tales compa-
ñ í a s , tales procederes ( acompáñate de 
buenos y serás uno de ellos: acompá-
ñate de ruines, y se rás de los m a l -
sines. II Fam. I r , marchar , partir, d i -
rigirse á. 1) interj . a p r o b a t ñ á de algu-
na cosa-, lo mismo que adelante, cor-
riente, es tá bien etc. especialmente en 
su gerundio andando. || E l andar, s. 
m . Modo , aire , manera de andar , de 
moverse. ¡1 ant. Suelo, piso, pavimen-
10 .= -^ un andar, ó á u n mismo andar; 
á un mismo paso, en una misma direc-
ción. 11 Fras- l i nda r alguna cosa muy 
t i rada : no hallarse, haber carestía de 
ella. (Acad.) Creemos que esta frasees-
plica todo lo contrario de escasear, esto 
es: abundar una cosa hasta la saciedad, 
andar tan tirada que se desprecia por 
supérflua. || Andar á mia sabre tuya^ 
andar á golpes. | | Mod. adv. A mas a n -
d á r , á toda prisa, aceleradamente. || 
L o e fig.y f a m . ^ n d a ó p a s e a r ó d j í a i e o -
ex-abrupto manifestativo del desagra-
do con que se recibe lo que otro pro-
pone, dice, ó hace, reprobándolo a l -
tamente. {I Fras. ¿ n d a r <i derechas, ó 
derecho \ obrar con rect i tud, con ente-
reza y jus t ic ia , de una manera proba, 
íntegra êtc-—-ánrfar â la que salta; 
darse á la bribonería y á no t raba ja r .= 
asal to de mata : andar huyendo ó f u -
git ivo. = I d . aprovecharse uno de cual-
quier ocasión que se presenta para sus 
fi[/es.=á somÉra de tejado; persegui-
do por la jus t ic ia .—ó picos pardos-
llevar una vida licenciosa, tener una 
conducta relajada , divertirse desho-
neslamente, holgarse ó refocilarse con 
mujeres perdidas. ¡I Fras. <ig. á las 
bonicas: no empeñarse n i esforzarse 
eñ cosa alguna, sinó tomarla sin t ra -
bajo y cómodamente . = d e acá para 
a l l á ó acu l l á : andar vagando , no f i -
jarse en parte alguna. |j Fam. ¿ i n d a r 
en dares y tomares, ò andar en d i -
mes y diretes ; trazar ó armai disputas 
por cosas frivolas ó de poca impor tan-
cia, cuestionar sobre n iñe r í a s , dispu-
tar por quí tame allá esas pajas. = 
tras alguno ; ir en su seguimiento 0 
alcance etc. buscarle para prenderlo ó 
para otro t in.—iras alguna cosa; pre-
tenderla con eficacia , solicitarla con 
instancia etc. || ¿ n d a r p o n i n a cosa; 
hacer diligencias para conseguirla. || 
Anden y t éngase ; espresiou con que 
se moteja al que manda á un mismo 
tiempo cosas contrarias: v. g. hablen 
y callen, ríen y lloren etc. ¡j Refr. A n -
de yo caliente y r í a se la gente : ande 
yo á mi gusto, parezca ó no jus to . por 
el que prefiera su comodidad al bien 
parecer. [\ Fras. fam. Estar á tm an-
í íar 5 estar Á un mismo piso , suelo ó 
n ive l l a scasasóaposen tos . || Ref. Quien 
mal anda, mal acaba; cf que vive de-
sordenadamente, tiene por lo común un 
fin desastrado . igual al talisvitay finis 
i t a , de los latinos. !¡ Quien no pueda 
andar que corra. Tú q»ie no puedes, 
llévame á cuestas; mandar lo difícil al 
que ni aun puede lo fácil. ]] L o e fam. 
Todo se a n d a r á ; nada quedará por ver, 
nadase omi t i r á , no se olvidará cosa 
alguna etc. || Anda ! especie de interj , 
de enfado bada alguna persona, espre-
sando si mismo tiempo el deseo ó 
gusto de que le suceda a lgo, como 
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por via tie despique; dícese asimismo 
cuando se castiga, reprende ó amena-
za á alguno. I| Anda nomardla ; espr. 
de enfajo y desprecio, como despidien-
do coléricamcnie a alguno, como si se 
dijera: llévete el diablo, que nada tne 
importa ele. || Andar con el tiempo: 
acomodarse á las cii'cunslancias.=(ie 
Herodes à P i la tos : ir de mat en peor, 
salir de llamas y.caer en brasas.=(Ze 
recti en mei:a. V. Andar dt acá par a a l l á 
o a c u t t á . [[ ¥í '¿. Andar el mundo a l re-
vés; seguir las cosas un orden inverso, 
un rumbo opuesto al que debían seguir, 
una marcha distinia de la regular, cs-
iar todo traslornado ele. II ó gatas V. 
GATA. || Hay otra infinidad de acepcio-
m-s mas ú menos usuales 6 vulgariza-
das , (ic que prescindimos por no íigu-
rar ntmiaincnle difusos. || Mar. v. a. y 
i i . V. AKRIBAB, en sus acepciones prime-
ra yseguíida. ¡j Fras. Andar todo: mcler 
Mulo el t imón para arribar. || Andar en 
buena vela . V . VELA. \\ Andar con 
pies de mar, V. P I K , en su acepción 
de tener el pié marino, ^s . m . La ac-
ción de andar, ó el movimiento pro-
gresivo de un bajel por el agua , en el 
seniido ó en la dirección de su quilla. 
Dícese también Marcha ; y en lo f igu-
rado , ;>¡¿s y ve í ( i .=E \ movimienlo de 
toda cosa (¡uc se pone en acción libre, 
ya sea vertical, liorizonlot ú oblicuo, 
por medio del arriar, sallar ó de cual-
quier utrn impulso. = í í i andar de boli-
na; de á un largo, da á p.ipa; dícese del 
grado absoluto de vclotiJad que se ha 
observado en el buque, en cada una 
de estos posiciones, y que constituye su 
(Topicdadcnesia parle. = Mayor andar 
'ilisQluln: el HÍ.IS veniajoso observado 
en buque cu determinada posición. \\ 
Mayor andar relativo-• el que se le ha 
observado con relación ó otros buques 
en general y en determinada posición. 
|| lf ros. Acortar ó aurflvUar el andar, 
mamobrar para que el buque disminu-
ya ó auinenie la velocidad de su mar-
cha. || Mn/Ur el andar con el compa-
ñ e r o ; disponer el aparejo convenicn-
tcmenle para llevar la misma 'Velocidad 
que el buque 6 buques con quienes 
se navega. También se dice: medir el 
aparejo ij medir ta vela. || Quitar an-
dar ; disminuirlo por medio del timón 
ii de las > elas, ó de ambas cosa-; á un 
tiempo. || Dar andar V , ARRIBA», en 
su primera acepción. 
. t n d a r i t c , Farm. Voz bárbara cm-
pleailn por los alquimitas como sinóni-
mo de oro/HiiiciHi rojo ó sulfuro de 
A t i t l u r c K u , s. L Mal m é d . Árbol de 
Iii India, cuyas bojas aplicadas á la ca-
beza curan los males de este órgano. 
A : i i i ; t i f i c , v. pron. Aunque es sus-
cepiiblt 'de mucins j e las acepciones 
uiberentes al neutro . suele usarse mas 
cscltisivameiite en rieitns frases f i iu i -
i atl.is . comí», nndnrsf }>or las ranias; ¡ 
mirar ii t:alar las eonasmuy por enci- ¡ 
ma. muy someriimenle , de una ma- ¡ 
nera superficial; no discurrir, no pro- ; 
['iindiziir , no reflexionar concienzuda y ' 
dcliMiidamenle ele. Valerse de subal-
ternos . en ve/ de dirigirse al ge fe 
principal ele. [| Andarse à picos par -
das: penW su tiempo ías t imosamen-
t e . invenirlo en cu i as frivolas eic.-= 
Andarse con tiento, enn cuidado; etc. 
proceder con tino . con la mayor cor-
dura y aplomo, de una manera p n i -
deme y avisada. || Andárse le á tino la 
vabeza: Irastornársí lp . Írsele la vista, 
maiearse, tener vatiidos, percibir con- j 
fusamenle los ubjelos como de cien co- , 
lores bailánd.iie al rcJcdür etc. :; Ilay ; 
otras muchas acepciones qu;* fuera ; 
ocioso enumerar. | 
A m i n v a j e . s. m. La rueda de la ; 
noria en que s:1 afiima la maroma , y j 
cargan los arcaduces. ; 
A uri tu-ux. Geos. I . - con i Y i vec., en 
la prov. de Ahneria. di<ic. de (¡ranada, I 
A t U l a r n y a , s. f. 3nt. Juego que se 
hacin con pieznsó piedras sobre un ta-
bFero semejame al de las damas. 
A n d f t r i b o l , s. m. Toda cuerda que 
se pone en palo, costado, verga etc. 
para que sirva de S"siéit d seguridad á 
la gente- Laque se ¡afirma paraicía-
menle y á la altura étsma de dos varas 
de las vergas, de uno á otro de sus 
amantillos, para los casos de saludar 
á la voz, en que'la gente se pon* de 
pié sobre dichas vergas; se llama tam-
bién pasamano. \¡ Otra.cuerda que.sir-
ve para izar pesos á lo alto de los pa-
los. { ¡ L a q u e se circunda por los es-
treñios delas barras del cabesiraute, 
para mayor sujeción de estas.) s ú -
menlo de puntos sobre que pueda ba-
cersc fuerza. || La que sirve para colgar 
ropa á secar . y las banderas en Igs en-
galanados. I} Otra cuerda hecha firme 
por sus cstremos en dos puntos no 
muy distantes en los arsenales , y por 
la cual se palmea el marinero, que 
de esle modo traslada una barquilla ó 
lancha de uno A otro de dichos punios, 
con gente ó efectos. 
A n d u r i v g o , « a . El que anda de una 
p.irle á otra sin dirección lija , y sin 
parar en ninguna , ó en la que debie-
ra parar. || V. ANDADOR, en su primera 
acepciorr. 
, % n i l » r l t i . s. m . Kí que anda m u -
cho , ó con grande agilidad ti lijcrcza? 
el andador . por antonomasia , por cs-
celencia. II Hombrc-covrco , ó posta de 
à p ié , encargado de las comunicacio-
nes etc. 
l à n d i t r l n r N , s. m. pt. Perdigones; 
especie de pista de la misnu clase que 
la de los fideos, reducida á granitos 
del Lamaiio del anís . 
A n i l A f l o , s. n i . Zool. V. AGCZ.V-
NIEVE. 
Atidari*AJ»o , Geog. L . con i í vec., 
en ía prov. y dióc. de Leon. 
AufijiM . s. f. pl . Conjunio de labias 
en figura de mesa cuadrada, á cosa pa-
recida , con dos varas ó palos largos á 
los lados , para llegar en hombros a l -
guna persona ó cosa. || El ferélro ó ca-
ja con varas, en que llevan á enterrar 
tos muertos. V. ANGARILLAS ó P.ÍRI-
CÚEI.AS. N Fras. E n andas y volandas: 
V. YOLANDAS. 
A u d t a t a , s. f. Mit . Diosa de la vic-
toria, en los pueblos antiguos de la 
gran Bretaña. 
A n d i i y G e o s - C. de Francia, al O. 
de S. Juan de Luz , muy afamada por 
su comercio de aguardiente. 
A i i d i t i l a x , Geog. L . con 68 vec , 
en la prov. y dióc. de Zamora. '7 
A n d e n d e . (Jeog. F. con Y7 vec , en 
la prov. de la Corufia, dióc. de San-
tiago. 
A n d c c a v l ó . t m l e g a v l , Geog. V. 
As J ou. 
A n d e t r o / J ( i n f t F V r u a t t d e x ) . B'og. 
Célebre español del siglo X I V , al ser-
vicio del rey Fernando de Portugal, 
quien le hizo conde de Uren; pero ha-
biéndose relacionado amo rosamente con 
Leonor Tellez de Meneses, esposa del 
soberano, fué desterrado del reino, 
basta que mas adelante la reina viuda 
lo elevó á su privanza, encargándole la 
dirección de los negocios; los portugue-
ses exasperados con esta preferencia 
acordada ó un e s p a ñ o l , le asesinaron 
en 1383. !¡ (S. MARTIN DE) &eog. L . con 
40 vec. en la prov. de la Coruña, dióc. 
de Santiago. 
A n d e l y R l s u e l r u , Ocog. I . . con 
38 vec. en la prov. de la Coruña , dióc. 
de Santiago. 
A u d d o n , Geog. V. AsniON. 
A u d e l o t , Geog. Cai), de Canton, en 
Francia, cerca del Rognon, al N. E. 
de Chaumont, con $30 hsbilatilcs. Es 
célebre por el congreso de soberanos 
del siglo V I , al que concurrieron los 
reyes francos Gontran. Cliildebcrio I I , 
Clotário Í I . y sus nobles. 
Ande las (K.OB), cap. de distrito 
en Francia, á seis leguas de Rúan , 
cortada por el camino de Rúan en dos 
ciudades, una â orillas del Cambon, y 
otra á las del Sena. Tiene50,200 bob., 
v su distrito abarca seis cantones, 14? 
pueblos, y 64,385 hab. 
A n d e n , s. m . Vasal ó anaquel. f| En 
las norias y tahonas, el sitio por don-
de las caballerías andan dando vueltas 
al rededor.=Corrcdor , ga ler ía . sitio 
desí iuado para andar ó pasearse, eti ias 
rasas etc. || an l . La senda ó camino 
estrecho, reducido', angosto etc. || Mar. 
E n los puertos, el espacio de terreno 
sobre ci muelle j en que andan las gen-
tes que cuidan del embarco y desem-
barco de los g é n e r o s , ó concurren á 
este paraje por diversion, esparci-
miento, recreo etc. En los arsenales 
hay también muelles ó malecones con 
andenes. 
A i i d c n a , s. f. Daban este nombre 
los alquimistas al acero de las prov in-
cias orientales, susceptible de fundir-
se y de tomar Lodasucrte de formas. 
A n d e n n e , Geog. Aid . de Bélgica, 
con 2íi00 hab. 
A n d e i - a l , Geog. C del Turkestan, 
á SU leguas S. E. de Balkb. Tiene gran 
comercio de t ráns i to con el Indos lán; 
V abunda cu r iquís imas canteras de la-
pizlázuU. 
A n d c r l n & , s . f. M¡t. Sobrenombre 
de Cibeles , adorada en Andirá. 
A s i d e r a . s. m. Portador de las an-
das, el que IÍIS lleva en sus hombros. 
A ) i d r i - m « t » , l ieog. V. USEREN. 
A t i d c r a t t c i i , Geog. C. de l ' rusia, á 
tres leguas N . O. de Coblenzn , en la 
márgen izquierda de lRbtn ; pobl. 2*00 
hab. Es célebre por la batalla en que 
los hijos de Luis el Germánico derro-
taron á Carlos el Calvo. 
A n d e r s o n ( L o r e n z o ) , Biog. Céle-
bre magistrado sueco, del siglo X V I . 
que hizo declarar al rey Gustavo-Wasn, 
gefe de la iglesia, en la memorable 
dieta de W e s t c r a s . ^ A g r ó n o m o inglés 
del siglo pasado, que cooperó ô muchos 
adela ni os científicos, debiéndosele tam-
bién m i a s obras úti les sobre ag r i -
cultura. 
A m l c r a o n l a , s. í. Sol. Género de 
plantas de laclase pc iuandr ía mono-
ftinia de Lineo, cultivada en Nueva 
Holanda. 
A n d c N , Geog. V. PISLOLA.=;F. con 
vec, en la prov. y dióc. de Oviedo, 
=Í(I.OB): inmensa cadena de monta-
ñas de la América meridional, célebre 
entre las mas elevadas cordilleras por 
lo descollante y estraordinario de sus 
cumbres. Estiéndesc en toda la longi -
tud. S. ó N. del continente americano, 
prolongando la costa occidental, y atra-
vesando en el N. una porción de l a t i -
tud. Divídese ea cuatro partes deno-
minadas: Andes pa tagónicos . Andes 
de Chile y del Potosí., Andes del Pe rú , 
Andes de" Nueva Granada al N. de los 
precedentes. 
A u i i r t í e i i g i , s. m . M i l . ISombre del 
piiiner sacrificador establecido por 
iVemrod para el culto del fuego,. 
A n d c t v l n t i i , ant. Geog.V. CLISSA. 
A m l m . Geog._ Sierra de lacordil le-
ra cantábrica en Alava, que con la opues-
ta de San Adrian, forma el ancho y 
féj t i l voí le de la hermandad de Salvatier-
ra, regado por el Zadoí ra. 
A n d i c o l » , a d j . i h s i . nal.Calificación 
genética de todo ser animado, enla 
esfera irracional, que habita los mon-
tes Andes. 
A n d i d o , d a , fidj- ant. Estenua-
do. pasado de flaqueia, consumido, 
acabado,esqueletado. 
A n d i i u , s. m. Zap. Instrumento de 
boj. que antiguamente reemplazaba al 
vivo. V. este en la segunda acepción 
de zapatería. 
A n d i n a , Geog. V. coü 209 v e c e n 
la prov. de Valencia, dióc, de Segorbc. 
A i t d i n n t t . Geog L . con 15 vec, en 
la prov. y díéc . de Oviedo. 
A n d i n o , V. AvníltMLA. 
A n d i ñ u c l n . Geog. L . con 59 vec. 
en la prov. v dióc. de Leon. 
A » d i on. "Geog. PueWo, cérea de 
llendigorria. 
A u d l r a . s. f. Bol- Género de plan-
tas leguminosas, indígenas de Améri-
(a y del.Senegal. 
A n d i r á g u a c a . Nombre de una es-
pecie de murcié lagos del Brasil, que-
so introducen en tas habitaciones, y 
abren las venas de los que están dur-
miendo.". ' 
A n d t t » , s. m. El corredor arrimado 
á un edificio, que lo rodea todo ó par-
te considerable de él 
A n d o a l n . Geog. V. con 2 7 í vec. 
en la prov. de Guipúzcoa, dióc dcPan. 
piona. 
A n d o e i d c K , Biog. Gcneial y orado* 
griego, que floreció en Atenas por lo) 
años 400 y tantos antes de Jesucristo. 
A n d o I n , Geog. L . con 13 vecinffs, 
en la p ' ó v . de Vi tor ia , dióc, de Cala? 
borra. 
A u d o U n a ó A n d o r i » n , V. GoLOíf-
OítlNA. 
A u d o » " > l a t ' u n t • V. LANCHES. 
i n J o r s n , s. f. Fam. Panza, pan. 
d i o , bandullo, ba r r igón , barriga, etc.' 
V. VieSTiiE. II Fras. ¿ícnetr la andar-
(¡a: atracar el mosquete, comer cón 
esceso, refocilarse u i t r a -gas t ronómi-
camente. 
A n d o r i n n , s. f. ant. Mar. Pedazo de 
cabo, dispuesto convenientemente para 
formar los troceos que hacían de raca-
mento, con que se ceñía la verga al 
palo, 
A n d a r r a , S. f. ant. V. ANDORRK-
K,\, llGcog. Valle y pequeña república 
del Pirineo, que aunque independientr 
por tratados y costumbres, pertenece 
en lo eclesiástico á nuestro obispado 
de I j r g c l . cuyo prelado, además de 
gefe espiiiuu'l que es, cuenta entre 
sus t í tulos el de Señor temporal del 
Valle, desde que el emperador Ludo-
vico Fío cedió l,i soberanía del mismo 
al obispo Sisebuto I , el año 819. Esta 
parifica república se conserva por ar-
reglo definitivo de 1278, neutral entre 
España y Francia, bajo la protección 
de ambas naciones. Tiene unas 16 le-
guas cuadradas de territorio montuo-
so , dividido en 6 parroquias y conce-
jos, con 13.000 hab-, dis tñbuidos en 
20 y tantos pueblos, aldeas y caseríos. 
Gobiérnase por un consejo de24miem-
bros, con 2 vegueros y 2 jueces. La 
libertad que tienen para introducir gé-
neros de Francia y comerciar eon-Es-
pafia, da origen á un contrabando i n -
cslirpablc poi las 10 leguas de su fron-
tera, ÍÍU cap. lleva el mismo nombre 
que la repúbl ica , si bien la apellidan 
«Vella ó la Viejas para distinguirla de 
la de Aragon. = V. con 397 vec., en la 
prov. de Teruel . dióc. de Zaragoza. 
A n d o i - i - i i i i o , n o . s. Geog. El natu-
ral de Andorra .=adj . Lo peitcnecien-
te j Andona ó a sus habitantes. 
A n d o r r e a d o , dr . . part. pas. de An-
dorrear. 
A n d o r r e a d o r , r a . ant. V. ANDOR-
RERO. 
A n d o n - r a r , v. n . ' G i r a r , vagar, 
vopruear, vagubundear , rodar, errar, 
callejear, etc. . sin objeto determina-
do ; andar vacando de una paite 4 o-
Ira sin lijarse cu alguna. 
A n d o r r e r o , r a , s. Callejero, an-
dador, paseante, rondante,, corre-
puestos , etc., persona que todo lo an-
da ó es amiga de callejear, de recor-
rer. Dícese mas romunmenle de las 
mujeres, en sus respectivas termina-
ciones fem. de corredoras, paseantes, 
rondadoras, callejeras, etc. 
A u d o r r i t l a , d im. de andorra. 
A n d o « c o , c u . adj. Agr . Calificación 
de la res del ganado menor, cuando 
tiene dos años cumplidos. 
A u d o a d i a , Geog. V. eon 192 vec, 
en la prov. de Navarra, díuc. de Pam-
plona. 
A n d o v e r , Geog. C. de Inglaterra, 
al N . 0 . de Salisbury, con 2,400 hab.. 
y un canal que se estiende hasta el 
mar. Muchas ciudades de los üs tados -
t nidos tienen el mismo nombre. 
A n d o y o (Man . t i a m o d <!«-) Geog. 
F. con 40 vec., en la prov. de la Co-
ruüa , dióc. de Santiago. 
A n d r i t c i i a . s. f. Bot. Voz derivada 
de! griego, que significa verdolaga. V. 
esta. 
A n w r a d a , Biog, Apellido de mu-
chos célebres portugueses, especial-
mente de dos ilustres misioneros que, 
aunque jesu í tas , hicieron honor á. su 
pais natal.=(PEDRO FEnríANuEZ" w ' ] -
autor sevillano de obras de equitación, 
como peritísimo en el arte ecuestre 
Floreció en ei siglo X V I . — ÍFa . ROPRI 
co DE]; célebre prior del órden de 
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San Agustin i/íue;haí}iéndos8 ofrecido 
¿ ir contra Inglaterra, en 1388; COIT 
In armada de Felipe I I , fué cogido y 
degollado; por los ingleses en aquélla 
desdichada espedicion i porque in len-
laba convenir los de su •herejía y re -
ducirlos á la Iglesia católU'-a.= (DON 
FBRNAN PEBCZJÍ ilustre caballero galle-
go, tronco de la esclarecida estirpe 
Je los Andradas.de Galicia, y partida-
rio acérrimo de Don Enrique, el tes-
tardo, conde de Traslamara , después 
linrique I I de Caslilla.rsy SOTOMA-
YOR: famoso.arzobispo de Burgos., i 
quien Felipe.J.V dv» el vireynato y. ca-
pitania general de Navarra, cuyas fron-
teras supo defender contra el general 
CraneéS'duqne de Valeta, most rándose 
tan buen defensor del rey, como era 
celoso ministro de. Jesucristo.=;I)IEGO 
DS): poeta. español del siglo. X V I . = : 
(ALFONSO DE): j esu iu toledano del s i -
glo X V I ; escribió diférenles tratados 
d i devocioii.^(FRANCISCO KADES): ca-
pellán de; Felipe I I , vivió en el siglo 
XVI j y adquirió bastante nombradla 
¡Htr sus muchas obras. 
AtidsMtde ( S n » Mramed t ic ) Geog. 
F. con 7G.vec., en la prov. de la Coru-
ñ a , dióe. de Santiago. 
A » d i r a d o , d a . s. anl . V. ENTB-
SADO. 
A n d r a g a c E u , Hist. General roma-
no, asesino del emperador Graciano, 
por seguir B! usurpador Máximo; des-
pués de la derrota de este por Teodó-
sio, se suicidó en el año 388. 
. « m i r n l - x , Geog. V. con 1,155 vee., 
en la prov. de Baleares, óíóc. de M a -
llorca. 
. A m S r a j e r o , r a . ant. V. Ti tAPERO. 
A n d r a j o , s. m. Trapo, harapo, pin-
go, pedazo, retazo, girón ele. de topa 
usada, t ra ída , raida etc. || F ig . y Fam. 
Desecho, estropajo, cosa despreciable, 
insignificante , ruin etc. Dieese de co-
sas y de personas. 
A i i d r a j o s n i D c n t e , adv. de mod. 
Con andrajos , de una manera an-
drajosa. 
A n d r a j o s a , so. adj. Lleno de an-
drajos, cubierto de harapos ele. 
A n â i - a i o j E o p c I l a , s. f. Monstruo-
sidad de un cuerpo humano , que t i e -
ne miembros parecidos á los de una 
bestia. 
A n d r a n n t o n i i n , V. ANDROTOMÍA. 
A t i t l r n i i o ^ A m e n í H , s. f. Pato!. Voz 
que se ha empleado para designar la 
clase 15 en la clasificación de mons-
truos, es decir, la que tiene por ca-
rácter un hombre con miembros de 
snimal. 
A t s d r a p n , Geog. C. ant. de Pafla-
gonia. 
A n d r A p a d o c a p e ) , s. m. ant. Co-
mercio de prost i tución. 
A n d i - a r t r o e a c l s , s: f. Méd. Cáries 
de las articulaciones del cuerpo h u -
•mano. 
A u d r n r t r o c a f l a V . ANDARTRO-
CACIS. 
A n d r é s ( S a u L o r e n z o de ) , Geog. 
F. con 20 vec, en la prov. de Ponte-
vedra , dióc. de Santiago. 
A n d r a t o m i n , V . AMDROTOMÍA. 
A aid r e a , s. f. Bot. Género de plan-
las criptógamas, inmediatas á los mus 
gos , aunque d i s ü n l a s de estos. 
A n d r c á c c a » , s. f. p i . Cot. Familia 
de plantas del género andrea. 
A t i d i - c a d e ( S a n t i a g o d e ) , Geog. 
F. con 12 vec, en Ja prov. y dióe, de 
Lugo. 
A t i d r c c v a , Geog. V. ENDURI. 
A n i E r e l l a l ( Í P u M l a F a u s t o ) . Biog. 
Poeta latino d«l siglo XV: á los 22 años: 
orló su fre.nie-en Roma la corona poé-
tica. Se conservan muchos poemas 
suyos. 
A n d r c n o t s. m. Entom.. Género de 
himenópteros del órden de las me-
líferos. 
A n d r c n ó i d c , adj. Parecido al an-
dreno. 
A u d r e á t e l e ó A n d r e ó I d c S , adj. 
Parecido á la .andrea. 
A n d i - e o i d e a s , B o t . Familia de pJan-
• as cuyo tipo es es el género andrea. 
A u d i - e o L U a , s. f. Miner, y . . AR-
MÓTOHO. , 
A n d r P O K q u í a , s. f. Bot. Género dé 
p l an t a s^ ruc í í e r a s . 
A n d r e o s s y ( ^ 'v^nciKcn ) , Biog. 
Matemático é ingeniero parisiense^!el 
siglo DÍVll. 
A n d r é s ( s a n ) , Hist. Uno de-los 
doce Apóstoles , hermano de San Pe-
dro , y muy querido de Cristo. Pade-
ció martirio en Pairas, predicando dos 
dias enteros desde las aspas eti c r u í á 
que estaba clavado, y convirliendo nu-
merosos gentiles. II'{ORDEN D.E. SAN) 
El Czar Ped ro ] , dcltusia, insti tuyó en 
1698 1a órden militar de aquel santo, 
célebre hoy en el mondo. || (SAN); órden 
mil i tar que en 1432 fundó Jacobo I I , 
rey de Escocia. 1¡ His l . . ANDRÉS 1; rey 
de Hungr ía ; habiendo querido escluir 
de la sucesión a\ trono á su hermano 
JJela . en •1661, fué vencido y destro-
nado por este pr íncipe , muriendo de 
pesar, pocotiempodespues. || l I .Rcyde 
Hungría , .apel l idado el «merosol imi ta -
no» por el valor guerrero que desplegó 
en la Tierra bania , Êacia el ano 1218. 
De vuelta á sus estados, en 1222, los 
encontró en el mayor desó id^n; pero 
supo restablecer U armonía con sabios 
reglamcnlos. La-noblez.a húngara debe 
á este monarca-la caita de-sus privile-
g i o s . ü í l l . Bey de. Hungr ía ; hizo con 
éxito la guerra al Austria.—Biog. (IVÉS 
MARÍA : célebre catedrát ico de mate-
máticas en Caen ; era discípulo y ami-
go del famoso Malebrankc. Es conoci-
do , entre otras obras, por su «Ensayo 
sobre lo bello» que vió la luz en 1741, 
y ha sido muchas veces reimpreso. Fue 
natural de Chatcaulin , en la baja Bre-
taña, ii DEL SARTO. Pintor italiano de! 
siglo X V I , cayo verdadero nombre es 
Andrea Vannucbi; era hijo de un sas-
tre.y de ahí proviene su apodo del Sar-
to. Cundiendo su fama, llamóle á su 
corte Francisco 1 de Francia, encar -
gándola un sin número de obras i m -
portantes, Mas adelante le confió el rey 
cuantiosas sumas destinadas á com-
prar en UaUa estatua antigí ias y cua-
dros de los mejores maestros; pero 
Andrés disipó locamente lan sagrado 
depós i to , a t rayéndose el justo resen-
tiinvenlo de su proteclor, cuya pérdida 
gracia j a m á s le fué posible recobrar, 
aunque hizo los mayores esfuerzos pa -
ra conseguirlo. Murió de una epidemia 
que huí>o en Florencia» después de 
arrastrar como avergonzado una exis-
tencia penosa. Conservánsc magníficos 
cuadros debidos á su pincel , que le 
han valido el renombre do Andrés sin 
errores, i) (JTDAS). Sábio jesuíta espa-
ñ o l , de los espulsados en tiempo de 
Cárlos 111. Cuando Clemente XIV es-
pidió e¡ famoso breve de estincion de 
la compañía de Jjjsus, halló Andrés un 
asilo en diferentes casas de príncipes 
italianos. Murió este distinguido é i n -
fatigable escritor en Uouia , el año de 
1317, á los 77 de edad, dejando escri-
tas mult i tud de obras sobre diferentes 
materias científicas y l i terarias, que 
tan justamctite le han valido los dicla-
dos de filósofo y sabio. || (DON CAR-
LOS) : hermano y discípulo, del prece-
dente, y el.sesto de once hijos que t u -
vieron sus padres. Mereció la estima-
ción del ministro Floridablanca, quien 
le manifestó su aprecio y alto concepto 
formado acerca de sus talentos, encar-
gándole la version dé la historia l i t e -
raria de su hermano D . Juan Andrés , 
el ex-jesnita, y la Real Academia flo-
rentina le honró contándole eo el nú -
mero de sus doctos individuos. Murió 
en 1820. 
A s t d r l a , Fisiol. El que tiene las par-
tesnaturalesdeuno yotrosexo. ¡| .Geog. 
C. del reino de Nápo le s , con 14,000 
hab., y magnífira catedral. 
A e i d ' v í a l a , s. f. Bot. Género-de 
plantas de la familia de las chicoráceas 
indígenas de la Europa austral. 
A g i d r i a i ó i d e Ó A n d r i n l o í d e o , a . 
adj. Bol. Parecido á ta andriala. 
A i i d i E a l ó i d c ó A e i d r l a l o i d e a » , s. 
f. p l . Familia de plantas vivaces de 
las moni a ñas de Sa India. 
.Ana l r í ana s. f. Espede ds bata 
que usaban antiguamente las mujeres; 
era muy ancha y no ajustaba al talle. 
A t a d r i e i i i . i( F r i f t i i c i s c o «¿HIIIPÍ— 
n í o ) , l J i o g . Profundo literato del s i -
glo X V H I ; nació en Sirasburgo, 1759, 
murió en l ' a i í s , enlí$33. 
A t i d r i h r t K - r , Mit. Genio que prepa-
ra y condimenta los manjares de .los 
habitantes del Walhalla, 
.«Btiii'izi. Geog. L . con .38 v e c , en 
la prov. de Oviedo, dióe. de Santen-
dcr. 
A n d r i n a , s. f. Y . ENDRINO ., por el 
árbol y el fruto. 
A c e d r i u i i f a , d im. de a n d r i n a . 
A m S i ' i n » , Bot. V. EKDR-INO:» 
«ndr í a iópo i lM ,'Gcog. C.-de la Tur-
quía europea, á 30 leguas. N . O. de 
Constantinopla-.- tiene 100,000 hab., 
bellos monumentos, famoso acueduc-
to , puente sobre el Tondja, a n t i g ü e -
dades romanas, ele.: telas de seda, la-
na, algodón , lapices, t ene r í a s , mar-
roqu íes , destilatorios de agua de olor. 
Su nombre le viene de Adriano, que 
la hermoseó considerablemente, por 
lo cna! en oíros tiempos se llamó A -
dr ianópul i s . 
. ^ i d i - i o p ^ t a i o , s. m . Bot. Género 
de plantas p ro láceas , del Brasil-
A d r i N c o , s. m. Hist . Aventurero 
griego que sostuvo una guerra de 
•cuatro años contra el poder de Roma, 
hasta que lo venció Cecilio Mételo , el 
año 148 antes de Jesucristo. 
A n d r ó , V. ANDROS. 
A d r o c e f a l o i r i e g , s. f. Hist. nat. 
Especie de piedra que tiene la forma 
de una cabeza humana. 
A t i d r ó c e r a , s. f. Bot. Género de 
plantas solanáceas. 
A u d r o c i o M , s. m . Hist. Esclavo que, 
habiendo sido entregado á las fieras 
en el circo de Roma, fué reconocido y 
salvado por un león, al que había c u -
rado una herida en los desiertos de 
África. Se le perdonó la vida, rega-
lándole además el león,, que desde en-
tonces le seguia domesticado como un 
perro, 
A i i d r ó e í í m o , s. m . Entom. Género 
de aracuóides pulmonares, cuyo tipo 
es el andróctono mortífero de Dón-
gola. 
A H d r o d n m a s , s. m . Miner. Piedra 
que los antiguos consideraban eficaz 
contra la i r a , y muy propia para apa-
ciguarla. 
A i u l r o j J í i i a m o , m a , adj. Desarro-
llado, espigado, desenvuelto, descog-
do, etc. jj Se deriva del griego y sirve 
para caHtk'ar las plantas que han ad>-
quirido todo su natural desarrollo. 
A t i d r o d l n n m l a , S- m . Bot. Estado 
de las plantas, cuyos estambres ad-
quieren un completo desarrollo. 
A n d r o f f o M u , s. f. Horror á los hom-
bres, odio ó aborrecimienio á todo el 
género humano, aecuso arraigadamen-
te frenético de misanlropía rabiosa. 
A u d r ó f o h o , b a , S- Atacado ó afec-
tado de androfobia. 
A n d r o g e n , s. f. Bot. Conjunto ó 
grupo de los estambres de una planta. 
A n d r o g e n e g l a , s. f. FÍ1. Estudio 
del desarrollo ó desenvolvimiento f í -
sico y moral del hombre. 
&.Hdr«g«-i iéale4>,«a. adj. F i l . Con-
cerniente á la androgenesia. 
A n t l r o ^ c i t l a , s. m. Fisiol . Según 
Hipóc ra t e s , significa esta voz la suce-
sión de varón én varón ó generación 
masculina. 
A n d r ó ^ c i i o , V. ANDRÓGINO. 
A t i d r ó g c o , Mi t . Hijo de Minos I I , 
rey de Creta, y muerto por el tora de 
Maratón. 
A n d r o g t - o n l a s , s. f. p l . H¡St. gr. 
Fiestas espiatorias que se celebraban 
todos los años en Atenas en memoria 
del matador de Andrógeo. 
A n d r ó g i n a , s. M i t . Ente humano 
dotado de ambos sexos, precedente de 
la union de Hermafrodita y la ninfa 
Salmacis. 
A n d r o g i n a r i a , adj. f. Bot. Califi-
cación de las llores que llegaron á ser 
dobles por la trasformacion de las dos 
clases de órganos sexuales, sin altera-
ción de los tegumentos. 
A n d r o b i n i a , s. f. Bot; Reunion de 
los dos órganos sexualas en utia mis -
ma flor ó planta. 
A i í d r o s í m E c o , V. ANDRÚGÍNO. 
A t i d r ó g Í H l - n t a s C w l i f r - r i U , r a . adj. 
Bot.. Se-dice.-dft las plantas <jue .pro-
ducen, flores masculinas; y hermafro-
ditas, • 
A f i d r o g i i s i o ,V. Andrógino , . 
A nrt l -OSinif tmo, V. HERMAFRODISMO 
A n d r ó g i n o , s. m. V. HERMAFRO-
DITA. 
A n d r ó s t a o , na^' .adj . Bol.? Califi-
cación de los vejetales que reúnen s i -
mul táneamente á la .\ez órganos fe-
meninos y masculinos, machos y hem-
bias . i l También se usa en..zoologia, 
hablando de los que.; reuniendo ind i -
vidualmente los dos'&exos, no pueden 
reproducirse sin juntarse de dos en 
dos como las limazas. 
A n d r ó i x r a r a , s. f. Bot. Género de 
plantas acantáceas del Asia tropical. 
A n d r ó i d e s . , adj. Que'se parece ó 
es semejante al hombre. || s. m. Mani-
q u í , autómata de forma humana que, 
por medio de resortes hábi lmente com-
binados , ejecuta algunos movimientos 
idénticos á los del hombie , s egún el 
mayor ó menor ingenio del artista. 
A i i d r o l c p H í a , an l . V. REPRESALIA. 
A n d r ô m a c a , - S . f. Hist. poét. P r in -
cesa troyana, mujer de Héc io r , hija 
de Eclion, rey de Sicilia. Se ha inmor-
talizado por ía constância de su.amor 
conyugal. 
A n Oro n i a n í a , s. f. Pat oí. Pasión ó 
deseo desenfrenado de cohubitar con 
los hombres. V. FUROR UTKÜINO. 
A n d i - o a m q u i a , s. f. Bol. Planta 
corímbífera, de la clase smgencsia po-
ligamia snpérlhia . Crece en los climas 
cálidos de A m é r i c a : sus hojas eslán 
cubiertas de pelos blancos , y pueden 
servir de yesca á falla de otra. 
A m l r ó m c d a , S. f. M i t . Hija de Ce-
feo, rey de Etiopía, y deCasióp'ea. Ha-
biendo cometido su madre la impru-
dencia de creerse mas hermosa que 
las Nereidas, hijas de Neptuno, este 
Dios para vengarlas envió á Etiopía 
un horrendo mónst ruo marino, que 
asoló snscomarcas- Para que plaga tan 
atroz cesase, int imó el oráculo que A n -
drómeda fuese espuesta al furor del 
móns t ruo ; y ya iba á ser devorada por 
él, cuando Perseo la s a l i ó , obteniendo 
en retompensa su prometida mano. 
Correspondió ella á lauta heróicidad 
Con un cariño eterno, dando á luz mu-
chos lujos, entre ellos Esteleno y Elec-
tr ion. ]| Astron. Nombre de una cons-
telación situada a lN, delzodíaco, com-
puesta de una reunion de 59 estrellas, 
cuyo emblema tiene relación con la fá-
bula de Andrómeda. H Bol. Género de 
plantas de la clase decandria monogi-
nia de Lineo, familia de las er icáceas. 
Comprende unos arbustos siempre ver-
des de la América tropical y dela isht 
deBorbon. 
A n d r o t n é d e a » ) , s. f. p l .Bot . Tr ibu 
de plantas er icáceas; cuyo tipo es el 
género andrúmeda . 
A n d r o m ó d c o , d e a . adj. Bot. Que 
se parece á la andrómeda. 
A n d r ó i E i i t i n , S. f. Faríl. Pa t r aña , 
embuste, enredo, cuenta, bola, paja-
rotada, etc., cualquier esperic equiva-
lente con que se pretende alucinar ó 
embaucar. Se usa por lo común en c! 
p l . at i¿ro-minas. que también signifi-
caba escusas ridiculas. 
A n d r o u , s. m . Hist. Especie de ter-
tulia de hombres, aposento ó departa-
mento público, salon destinado para 
ellos solos con esclusion de las muje-
res, que no eran admit idasá tales reu-
niones, bien fuesen estas para ha-
blar de asuntos serios, bien para co-
mer, jugar, etc. Los romanos, según 
algunos, tomaron esta costumbre de 
los griegos, así<:omo su lujo y su mo-
licie, que mas larde perdieron la r epú -
blica; no deotrasuene que el contagio 
de los voluptuosos y afeminados per-
sas, había antes corrompido á los 
griegos. 
A u d r o t t l c l o , s. m. Sed. reí . Disci-
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pulo dc Andrônico; enseÕaba que la 
mitad superior del coerpo de lasraujc-
res es obra de Dios, y la o i r á mitad 
obra del demonio. 
A B á r ò n l t e , s. m . F Í 8 . Elemento 
químico de la atmósfera, hipotética-
mente admitido por Winter! y Schu-
bert. It Hist. I , COMSBNO. Emperador 
gr., que nació en 1110. Fué tutor de 
Alejo I I , al que mandó matar para 
apoderarse del trono, lo que logró en 
1183. El pueblo irritado por sus cruel-
dades, Veahorcó 41os dosaños de reina-
d o . — I I , PALBÓLOGO. Subió al trono en 
1282, y fué destronado por Andrônico 
I I I . M a n ó co 1332, á los 74 años de 
c d a ¿ = I I I , PALEÓIOGOÓAKDRÓNICO EL 
JÓVES. ¡Sació en 1293. En 1328 deslro-
nó á su abuelo Andrônico I I , y murió 
moyquerido.dei pueblo en 1 3 í l . = - I V , 
Hijo del emperador Juan V. Reinó con 
su padre desde 1388 hasta 1373, año en 
que le hizo renunciar sus derechos 4 
favor de su hermano Manuel .=L!vio . 
Poda dramático latino, que floreció por 
los anos 240 antes de Jesucristo.=De 
fioDAS. Filósofo arislotélico. Revisó y 
publicó, por órden de Sila,las obras de 
Aristóteles y dc Teofrasto. 
A n d r o n l o n , s. xa. Mat. méd. Me-
dicamento en forma de pastillas muy 
encomiadas contra el carbunco, que 
llevan el nombre desu inventor Andron. 
A n d r ó p é t a l o , l a . adj. Bol. Dícesc 
de las flores dobles, cuyos estambres 
se han trasformado en pélalos simples 
y múlt iplos. ' 
A i i t l r ó p o K o i i , s. m. Bot. Género de 
plantas gramíneas , a romát icas . 
A n d r o i t » K « i i t ; i i K , s- f- pl- Bot. Fa-
milia de gramíneas del género a n d r ó -
pogon. 
A t i d r o p o f f A n c o , u c a . adj. Cot. Que 
Se parece al andrópogon. 
A u (i r o p o t o m í n , V. ANDROTOMÍA. 
A i i d r o x , GeoR. Andró dc los Tur-
cos, isla del Archipiélago si S. E . de 
Nc^roponto, con 12,000 hab. || M i l . H i -
jo de Jiiírimaco, que dió su nojiibrc ála 
isla de Andros. 
« n d r o a n c e , s. m . Gol. Género da 
plantas dc la clase pentandria mono-
ginia: el cocimiento del androsaec 
esi.l considerado en medicina como un 
aperitivo. 
« u d r o n c e p u , s. f. Bot. Familia de 
plantas gramíneos aridropofróneas. 
A n d r o H e m a , adj. f. Calificación de 
las plantas cuyosfrutos encierran un 
jugo rojo como snngrc. 
A n d r o N f i i i o . s. m. Bol. V, TODA-
BrENA.=-V. HlPEItlCOK. ' 
. i n d r ó t o i n n , m u . adj. f. Bot. Califi-
cación de ias plantas cuyos estambres 
se hallan divididos en dos parles por 
una especie de articulación. 
. « n t r o t o m í a , s. f. Anatomía del 
iiombre. V. ANATOMÍA. 
«Hdi-ouMNii, Geog.Cde la Grecia, 
Mesetiía, al norte de Coron. 
A n d r o i i s H o f , Geog. Pobl. de Rus., 
célebre por el tratado de paz veritlcado 
entre los Polacos y los Rusos en dfiíVÍ, 
A n d r o i ^ l « lu e e r e c a u . Biag. Fa-
moso arquitecto frnncés.dcl siglo X V I , 
que hermoseó á París con muchos edi-
ficios, dejando escritas varias obras so -
bre el arle que ejerció con tanta b r i -
llontez, 
A n d r i n n . s . m . Cir.Voz latina in t ro-
ducida ó adoptada para designar una 
especie dcelofanüasis del escroto, en-
démica en el Asia meridional, 
A n d n f r s » Í 8 n i i t & € r n x d e \ Geog. 
F. con 130 vec, en la prow y dhSc. de 
Oviedo. 
Andiijrt i- .GroR. C. y cab. de pan. 
con 2,370 vac., en la prov. y díóc. de 
Jaén. Comprendeeste pan. 10pueblos, 
con 7,06í vec. F u é conquistada á los 
sarracenos, dos veces, una en 1133 y 
otraen 1219. 
A n d » l a r l o » , s. m . p i . Fam. Especie 
de vestidura larga ó talar, que llega á 
los talones. 
A n d u l c n o i a , ant. V. ANDANZA. 
A n d u l l o , s. m . La hoja largo de ta-
baco arrollada. || Mar. El pallete ó te j i -
ío que se pone en las jaretas T á los 
notónos, para evitar el roce.=Moloii 
ANE3 
colocado en el estremo de los mastele-
ros de gavia, para el paso de Us os-
tagas. 
A n d a r r i a i e * , s. m. pl. Parajes es-
traviados ó fuera de camino, el«. | | Fig. 
¿ V d . p o r estos andurriales'* por estos 
barrios, por estos sitios escéntricos, 
etc. 
A n d u z e , Geog. población francesa, 
con 5,600 hab. 
A p e a , Bot. V . E N B A . 
A n e a j e , s. m. La medida que se 
hace por anas. 
A n e a d o , d a . part. pas. de Anear. 
Aneajc , s. m . La señal que indica 
en una tela l a s a ñ a s que tiene. 
A n e a r . V. a. Medir por anas. SI En 
l»8 montañas -de Burgos, mecer i los 
niños en la cuna. 
A a e a u ó A n n u l n f f ( B a r t o l o m é ) , 
Biog. Poeta latino y francés, y director 
del colegio de la Trinidad en Leon de 
Francia. El dia del Corpus dc1365fué 
asesinado. Dejó muy buenas composi-
ciones. 
A n e b l a d o , d a . adj. V . AN'CBLADO 6 
NCBLADO. II pan . pas. de Aneblar. 
A n e b l a r , ant. V. ANCBLAB. 
A n e b o , S. m. Mi t . Hijo de Osíris y 
de Isís. 
A n é c d o t a , s. f. Noticia, novedad, 
ocurrencia ignorada antes. Propia-
mente significa lo que todavía no se 
ha divulgado. (Acad/ Lo que propia-
mente significa es: historieta, episodio 
histórico, suceso dc la vida de alguno 
ele. y por est. Cuento, invención nove-
lesca, especie satírica contra, un soge-
to-dado, relación crítica de susrarezas, 
caprichos ó singularidades. 
A n e c d ó t i c o , cu. adj. I.o que per-
tenece ó se refiere á l a anécdota, á s u s 
personajes etc. 
A n e c d o t U t a , s. m. Inventor ¿ n a r -
rador dcanécdolas , especíedehís tor ia-
dor satír ico, critico, burlesco ele. 
A n e c i a d o , d a . adj. V. NECIO. !¡ 
part. pas. dc Aneciarse. 
A n é e l a m e , v. pron.anl . Hacerse 6 
volverse necio. || por. est. Atontarse, 
cnlonteccrse, ponerse tonto. 
A n c c p l P t o , adj. Patol. Palabra grie-
ga que espresa lo que no supura. V. 
Jispiema. 
A n c i l a , Geog. V. EDIMBURGO. 
A n e e a c l a n , s. f. Acción yefeelo de 
anegar, ó de anegarse. 
A u e s n d l z o , xa . adj, Calificecion 
del sitio ó terreno que frecuentemen-
te se anegaó inunila. || Mar. Aplícase 
al bojo <S terreno que cubre el mar en 
sus crecientes, y a la costa ó tierra etc. 
que por baja se pierdepronto de vista, 
ó que no puedo, verse stn es'.ar muy 
prójimo i al ta .También se llama anega-
i l h a fa-madpra que . por sor de m a -
yor gravedad e^peeilica que el agua, no 
ilota ó se va i fondo. 
A n e g a d o , d ispar t , pas.de Anegar. 
A n e i f R t i i l v i K o , S. i l l . ant. V. A N E -
GACION. 
A n e g a r , v . a. Inundar, sumergir, 
hundir en agua ó en otro cuerpo l iqui-
do. Se usa mes eomunniente como 
pi onomiiial- d Mar. Ademas de la acep-
ción común, tiene este verbo la de c u -
brir un objeto con el horizonte dc la 
mar que se inlerpone. Conlrayíndose 
ú la embarcación que, por alejarse, pier-
de de visía los objetos, se dice que los 
anega; y con referencia á los objetos 
mismos, se usa como Recíproco. 
A n e g a r s e , v . pron. Cubrirse ó 
inundarse de agua. |[ Mar. Lo mismo 
que perderse 6 naufragar.=V. A n o -
GARSU, en su segunda acepción. 
A n e g c m , s. m. Mal. m é d . Nombre 
dado por los á rabes al díctamo crético. 
A n e g o c i a d o , d a . adj. snt. Atesta-
do de negocios, metido en ellos, lleno 
de quehaceres, de asuntos, ocupadís i -
mo, sin tiempo pera descansar etc. 
A n c s r a s , V . AN AGROS. 
A n e j a r , v. a. an l . Agregar, 4hncer 
anejn una iglesia, parroquia etc. 
Anejo, s. m . La iglesia parroquial 
de un lugar, por lo común pequeño, 
aneja á la de otro pueblo en donde re -
sido eí párroco: 6 la que en un mismo 
pueblo está sujeta ¡Jotra principal. 
ANEM 
A n e i o . J a . adjj. Y . ANEXO. \\ par i . 
pas. irreg. de Anejar. 
A n e l a s t a , s . m . Eolom. Genero de 
coleópteros pen lámeros de la América 
del Norte. 
A n e l d o , ant. V . ENBLDO. 
A n e l é c t r i c o , c a . adj. an l . Califi-
cación de un cuerpo privadode electr i-
cidad. 
A n c i i d a r i o , a . adj. Entom. Que se 
parece ai anélido. 
A n e l l d a r t o a , S. OI. pl . Enlom. Es-
pecie de gusanos anélidos ápodos, i n -
termedios entre lo» articulados y los 
radiados. 
A n é i i d o i * , s. m . p l . Hist . nat. Cla-
se de animales invertebrados y desan-
gre ro ja , frecnentemente de forma pro-
longada con pliegues transversos, que 
figuran anillos. -
A n c l i t r o , adj. y s. m . V . ANALÓP-
TEito. = Sc dice de tos insectos que ca-
recen de él i t ros 6 estuches para cubrir 
sus alas. 
A n e l ó p t e r o , adj. y s. m . ' E n tom. 
Nombre dado ã los insectos de cuatro 
alas, cuyas dos superiores no tienen la 
consistencia de é l i t ros . 
A n e m a r r e n l a , s. f. Bot. Género de 
p lañías liliáceas, de las montañas dela 
China boreal. 
A n e m a s l a , V - ANEMIA. 
A n e m i a , s. f. Med. Nombre dado á 
cierta enfermedad en que parece haber 
una diminución considerable de san-
gre, con notable alteración de su con-
sistencia. 
A n c m o , s. m . Entom. Género de co-
leópteros heterómeros del Senegal. |¡ 
adj. Med. Que carece de sangre, 
A n e m A b a t a , s. anl . V . VOLATINERO 
A n e n i o c e l n . s. m. Hist.Nombre de 
cienos magos de Corinto, i quienes se 
a t r ibuíala vi r tud dc aplacar los vientos. 
A n e m o d r o n i o . s. m . Ave fabulosa 
que corre como el viento, y de la que 
hacen mención varios autores. 
A n e m n ^ r a f i a , s. f. Fís- Parle de 
la física, que trato de la descripción dc 
los vientos. 
A n e m o f E r Ã Q e o , c a . adj. Concer-
niente á la amenografia. 
A n e u i A t c r a f o , s. m. Inteligente ó 
versado en anemografia. 
A n e m o m c l r i a , s. f. Fis. Arte de 
conocer la dirección y medir ó calcular 
la velocidad de los vientos. 
A n e m ó m e t r n , s. m . F í s . Aparato 
á propósito para medir la fuerza, d u -
ración y velocidad de los viemos, 6 so-
lamente su dirección. 
A t i e i n o n i e t r Ó K r n f o , s. ra. F í s . Ins-
trumento que marca en un papel la 
duración y rapidez délos vientos. Con-
siste en ün anemómetro adaptado á 
un péndulo , que hace mover una pun-
ta fija ó lápiz que marca en un papel 
las variaciones sucesivas del viento. 
11 Escritor sobre anemometr ía , ó inte-
ligente en ella. 
A n é m o n a , s. f. Bot. Género de 
plantas de la familia de las ranuncu-
láceas, qüe comprende varias especies 
notables (odas por sos hermosos y va-
riados colores. Sus flores tienen seis 
pétalos y son grandes y vistosas. Cre-
cen en las alturas y necesitan estar es-
pnestas á !a libré influencia de los 
vientos. Algunas de sus especies ejer-
cen, como los venenos, derla acción 
corrosiva sobre los tejidos, y narcóliva 
sobre el sistema nervioso. Se cultivan 
por adorno en los jardines. = La flor de 
esta planta. 11 Mit . Flor nacida dc la 
sangre de Adonis. 
A a é m o n a H , V . ANEMÓNBAS. 
A n e m o n e , s. f. V. ANÉMONA-
A n o m o t i c a s , s. f . p l . Bot. Tr ibu de 
plantas del género anémona. 
A n o m o n c l a , s. f. Bírt. Género de 
plantas de la familia de las r e n u n r a l á -
ceas. 
A n e m ó n e a , n e a . adj. Bot. Que se 
parece á la anémona. 
A n e m & a l e a , e n , adj. Qolm. Calif i -
cación del ácido que se eslrae de la 
anémona. , 
A n e m o n í d t o n , S. O». Bet. Sub-gé-
DCTO óseccion de las aoéiñonas. 
A n é m e n l t e l l a d o , d a . adj.Bot. Que 
ANEO 
tiene las hojas semejantes á las de la 
anémona. 
A n e m o n i n a , s. f. Quím. Sustan-
cia acre, oleosa y concreta, que se sa-
ca de la anémona. Solo es soluble en 
el agua ó en cl alcool calientes. 
A n e m o n ó l d e i t ó A u e m o i d e o , ea. 
adj. Que se parece á la anémona. 
A n e m o n o K p e r m a , V . ORIBA. 
A n c m ó s c o p o , V . ANOHÓMSTIMX 
A n e m o u r , Geog. Cabo en la Turq. 
A n e n c e f a l l a , s. f. Anat. Ausencia 
ó falta de encéfalo. 
A n e n c e f a l t a n a . V. ANENCÉFALO, 
A n e n c é r a l i e o , V . ANENCÉFALO.= 
s. m . p l . Familia de monstruos oaUfr-
rios ó sin médula espinal. 
A ii e n c é f a l o . adj. Anat. Que ra rece 
de encéfalo. Diferenciase de acéfalo en 
que este signilica fallo de cabeza, y 
aquel supone falta de la masa encefálica 
A n c n t c r c m l a , s. f. Med. Falta de 
sangre en los intestinos. 
A n e n t é r e o , adj. Zool. Calilkacion 
que se da á los infusorios que carecen 
de canal intestinal. 
A n e n t é r e o » , s. m . pl. Zoo!. Fami-
lia de infusorios poligástricos, que ca-
recen de intestinos y de ano. 
A n e n t e r o t r o f t a , s. f. Med. Dimi-
nución del volumen de los intestinos. 
A t i e n t o , Geog. L . con 62 vec*, ee 
la prov. y dióc. de Zaragoza; 
AIICOM, s. m. Voz empicada por H i -
pócrates para designar la persona que 
ha perdido la voz y la razón: segua 
oiros significa la sola pérdida de voz. 
A l t c i t n , s í. V. TOSONGIL. 
A n e p i a r u f o , f a . adj. CatificaciOB 
arqueológica de ciertos objetos concer-
nientes á la numismática, que carecen 
de epígrafe , de inscripción, de título, 
dc relieve histórico etc. Especi&lmeale 
hablando dc medallas antiguas. 
A n c p i d m l a , s. f. Med. Inapeten-
cia total , ó pérdida de todos ios ape-
litos,- romo de comer, de beber, dé los 
deleites venéreos etc. 
A n e r e t a . s . f. Enlom. Género de 
coleópteros lamelicórneos, cuyo tipo es 
la anereta leñosa de la América sep-
tentrional. 
A t i e r e t l f t l n , s. f. Patol. Según Sve-
il ¡ou r espresa esta voz la falta de irri-
tabilidad. 
A t t e r e t l N i i i A , s. m. Med, Falta ó 
ausencia de irr i tabil idad. 
A ñ e r o , Geog. L . con 19 vec, en la 
prov. y d'ióc. de Santander. 
A n v r v i a . Med. V. PAUÁLISIS. 
Anew (fsnn M a r t i n d e ) . Geog. F. 
con 302 >cc., en fa prov. y diOc. de 
Otiedo. 
A u e s i n , s. f. Med. Remisión ó dis-
minución de los sintomas dc una en-
fermedad , comunmente aguda. Dícese 
lambicii anests. 
A n e N l p o m a . adj. y S. m. Zool. Ca-
lificación dada á los pescados que tie-
nen móvil el opérculo. 
A n c s i N , s. f. Patol. Disminución 
de los s íntomas en una enfermedad. 
A n e t í e i t i u . s. f. Med. Especie de 
paríilisis, que consiste en la privación 
<ie las sensaciones, parlicularmenlo de 
la del tacto. 
A u e s t e t i » , s. f. Enlom. Género dc 
coleópteros longicórneos. 
A n e t , Geog. Cap. del canton, Eure, 
at N. E. de Dreux. 
A n é t l c o , adj. m. Tcrap. Epíteto dado 
ó los remedios que antiguamentecreian 
con virluít suficiente para remediar los 
trastornos dc la economia animal. 
A n e t o , s. m. Bol. Género de plan-
las umbel í feras , clase pentándi ia d ¡ -
gini» de Lineo. Sus semillas pasan por 
tónicas, y se cuentan en el número de 
los carminativos, \\ Geog. L . con 44 
vec, en la prov. de Huesca, dióc. de 
Lérida. 
A a e u r a , s. f. Bol. Género de plan-
tas hepáticas. 
AneurlM-niB . s. f. Med. Tumor san-
guíneo producídu por la relajación ó 
rotura de las túnicas de una arteria; 
l lamándose verdadero en el primer ca-
so, y falso en el secundo. 
I A i i e u r i H m a l , adj. Concerniente ó. 
! perteneciente al apearisma. 
A N F l 
A o c u r i H ^ ú t i c o , c a . adj. Que t ie -
ne los siniomas ó caraciei es del aneu-
risma ele. 
Anenro, s. m , Entom, Genero ue 
insectos hemípteros. 
« n e s a c i o n , s. f. ant. V. ANEXIÓN. 
A n e x a d a , d » , adj. Y . ANEXO. ¡| 
part. pas. de Anexar. 
A n e x a r , V. a. Anejar, unir , juntar,' 
adherir ó agregaf una cosa á otra, con 
dependencia de esta. H<jy se usa co-
munmente hablando de beneticios ecle-
siásiicos: eu otras materias apenas 
suena. 
A n e s a r n e , v. poori. Con la acepción 
por pasiva,,del activo. 
A n e x i d a d e s , s. f. pl . Los derechos 
y cosas anejas á otra principal. Usase 
como fórmula en los instrumentos pú-
blicos , junta «on la voz conexidades. 
A n c x i o u , s. f. Union ó agregación 
de una cosa á otra principal; acción y 
cfecio de anexar.1 
A n e x o , x a . adj. Anejo, unido, ad-
herido,junto, agregado, incorporado 
ele. á una cosa con dependencia de ella. 
It parí. p¿s. irreg;. de Anexar. 
A n f H c a t i t o , s. m. Ic t io l . Género de 
pescados, caracterizado por una alela 
espinosa en cada lado, y muy inmedia-
\o á los escombevóides. Sus especies 
abundan en el mar Rojo y en el gran 
Océano índico. 
A n f t i k n , s. f. Fam. Nombre que 
daban los alquimistas a! coágulo. 
A n f a u t o , s. m . Bot. Dilatación de 
un pedúnculo que encierra muchas 
llores. 
A u r a r í s t e r o , r a . adj. Voz de poco 
uso, que significa zurdo de ambas 
manos. 
A n f a s t o , s. ra. Entom. Género de 
coleópteros pen lámeros de la América 
del Norte. 
A n f e i n c i - l n a , adj. y s. f. Nombre 
dado por Galeno á una uebre cuyos ac-
cesos atacan dia vi amen IR al enfermo. 
AiifcOM, Geog. F. con 373 vec , en 
la prov. y dióc. de Orense. 
A i i r e * i b e u a , V. ANFISBENA. 
A i i f t m i n e t o , s. m. Nombre que da-
ban los griegos á los poetas d i t i r ám-
lucos. 
Ai>nái-eaM , s. f. p l . Mi t . Fiestas 
que se celebraban en Orope, en honor 
de Antiarao. 
A n H a r a o , s. m. M i t . Adivino gr., 
que disputó ei trono de Argos á Ádras -
to , y le compartió con é l , después de 
haberse casado con Er id i ía , de quien 
tuvo cinco hijos. Murió como se lo ha-
bían dicho los dioses en la guerra que 
Ardasto declaró á Tebas. 
A n G a r t r o d i a l , adj. Anat. Que per-
tenece á la anfiartrósis. 
A n f l a v t r o s i t * . s. -f. Anat. Nombre 
que se da á la articulación mista, que 
participa de la diartrosis y de la sinar-
trosis , como la del cuerpo de las vér-
tebras entre sí . 
A n f i b i o , U ! a , adj. Calificación de 
ios animales que lo mismo viven ó ha-
bitan en la tierra, que en el agua. || Se 
usa también en botánicabablando de las 
plantas y flores que crecen ó vejetan 
indistintamente en el agua, ó en la 
tierra. || Fig. y fam. Que tiene dos 
cualidades opuestas, quê se dedica à dos 
profesionescontrariasetc. En cualquier 
sentido, siempre es algo viólenla la 
acepción metafórica. 
Anf iMoco i - iHas , s. f. pl . En tom.Tr i -
bu de insectos, de la sección, de los 
hemípteros , que comprende las chin-
ches acuátiles. 
.Aiitit»lo(i¡i*íifíi», s. f. Zool. Descri¡>-
CÍOTI de los anfibios, ó parte de la 
Zoologia, qtie trata esclusivameme de 
cljus. 
A u G l i i o ^ r ¿ f l e o , c e . adj. Qoe per-
tenece 6 se refiere á la .anfibiografía. 
A r i f l b l á g r a f o , s. n i . El nataralista 
((ue se dedica á la anfibiografía, quees 
inteligente en ella, ó escribe acercado 
los anfibios.-
A n í i h l o l i t o , s. m. Geog. Petrifica-
ción de animales anfibios. 
« . n f l b i o l o g í a , V. ANFIBIOGRAFÍA. 
A u í l h l o L ú g l c o , c a . V. ANPIBIO-
GRÁFICO. 
ÁÑFI 
A t i f l l i l o l o g o , s. ra. V . ANEIBÍÓ-
GKAFO. 
A n O b l e M l r l a , s. f. Bot. Género de 
planiaí> c r i p t ó g a m a s , originarias de 
Chite. 
A n a b l e s t r ó i d c s , ( ¡ H c m b r a n a ) . 
Anat. ant. V . RETINA. 
A u f í b o i , s. m. Miner. Género de 
sustancias minerales, que se presen-
tan de ordinario en cristales de un 
verde oscuro. || También se da el nom-
bre de anl ' íbolesá unos pájaros del ó r -
den de los gorriones", que tienen dos 
dedos hacia delante y dos hacia a t rás , 
y cuyo posterior interno es versát i l . 
A n ü b o l i a , V . ANFIBOLOGÍA. 
A n a b ó l i c o , c a , adj. Miner. Cali l i -
li cacion delas piedras,rocas etc. cuya 
base está formada por el anffbol. 
A n f l b o i à r c r o , r a . adj. Que con-
tiene anfíbol. 
A n 11 b o l i t a , s. f. Geol. Roca com-
puesta casi totalmente de anfíbol en 
el estado cristalino., 
A n f i b o l o , s. m . Entom. Género de 
coleópteros p e n l á m e r o s , de la familia 
de los helofóridos. 
A n f í b o l o s a r p e a s , S. f. p l . Bot. 
Nombre dado á las plantas comprendi-
das en uno de los l ies grupos estable-
cidos en la familia de los hongos. 
A u f l b o i o g i n , s. 1. Ambigüedad , do-
ble sentido de una palabra, de una 
frase, de una oración etc.; palabra ó 
sentencia que admite in terpretación, 
que por lo equívoca se puede entender 
comunmente de dos modos. || Ret. F i -
gura que consiste en usar de palabras 
ó sentencias ambiguas, susceptibles 
de sentidos diferentes. 
A n f l b o t ó g l e o , c a . adj. Lo que i n -
cluye anfibolcgía. 
A n ü b o i ó l d e s , adj. Que se parece 
al anfíbol. 
A n f í b r a c o , ¡ulj. y s. Frosod. Pié 
de verso laiino t r i s í labo , ó compuesto 
de tres silabas , las primera y tercera 
breves, la segunda larga. También lo 
usaron los griegos. 
A n U b r a n q u i a s , s. f. p l . Zool. Es-
pacio que tienen Vos pescados al rede-
dor de las branquias. 
A n f l c Ã r p e o , p e a . Bot. Epí teto que 
se da à tas plantas cuyos frutos son 
de dos formas, y maduran en di fe-
rentes épocas. 
A n U c a r p u , s. f. Bot. Género de 
plantas de la familia de las l egumi -
nosas, sub-órden delas papil ionáceas, 
indígenas de !a América mer id iona l .= 
(iénero de plantas grainineas , esta-
blecido para una sola especie or ig ina-
ria.de la América septentrional. 
Á u f l c é f a l o , l a . a d j . y s . Zool. Que 
tiene dos cabezas opuestas. 
A n f l c c n i a i i t c a s , s. f. p l . Bot. Gru-
po de plantas de la familia de las s ¡ -
nan lé reas . 
A n f l c l o n , s. f. Uist. nat. Animal 
carnívoro fósil, encontrado en el de-
partamento del Gers (Francia) y cuyo 
sistema dentario es semejanic al del 
perro, mientras que el resto de su es-
queleto tiene manifiesta proporción ó 
relación con los osos. 
A n f i c i r t o , t a . adj. Lo mismo que 
casi esférico ó redondo en su forma, 
!)ablando de insectos. 
A n A c i r t o s , s. m . pl . Entom. Géne-
ro de coleópteros t e t r á m e r o s , familia 
de los c r i someünos . 
A n f i c o n i c , s. m . Entom. Género 
de coleópteros pen t ámeros , familia de 
los lamelicórneos. 
A n f í c o r a , s. f. Zool. Género de ané -
lidos muy inmediato á los anfitritos. 
A n f l c o i ' d e , s. m. Bot. Género esta-
blecido para calificar un hongo que 
crece en los escrementos del galo. 
A a d c r a n l a , s. f. Entom. Género 
de coleópteros pen lámeros . 
A n O c i l o o , Mi t , Uno de los hijos de 
Deucalion y P i r ra , que compart ió con 
su hermano Heleno los estados de Deu-
calion, después del diluvio universal; 
y tocándole e l ; 0 r í e n t e , reinó en las 
Termópi las hacia el siglo X V I antes de 
Jesucristo. 
A n f l c t l o n c * ( c o n s e j o d e low),Hist . 
Asamblea general de ta Grecia, com-
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puesta de los diputados ó representan-
tes de sus colonias confederadas. Se 
ireunian dos vires al año. El objeto de 
estas reuniones era evitar las guerras, 
juzgar toda especie üe delitos y princi-
palmente los atentados contra la san-
tidad del templo de Delfos. 
A n f l c t t o n t n , s. f. Hist . Nombre da-
do á varias asociaciones politicas y re-
ligiosas, establecidas en un principio 
cerca de los templos de la Grecia, fre-
cuentados por muchas colonias, á fin 
de velar por la celebración tranqnila 
de las fiestas, é impedir todo género 
de discordias ú hostilidades. Las an-
íictionias mas célebres eran las de 
Argos, cabe el templo d,e Juno; de 
las T e r m ó p i l a s , cábe el templo de Ce-
res, y de Delfos, junto al famoso orá-
culo de Apolo. 
A n f i c t l á n i c o , c a . adj. Pertene-
tiente ó relativo al consejo de los an-
fiettones,, y t ambién á las anfictio-
nias. 
A n R c t f ó n i d e , s. f, M i t . Sobrenom-
bre de Ceres, que tenía un templo en 
Antela, cerca de las Termópi las donde 
se celebraba el consejo de los anfic-
tiones. 
A n f l d o , d a . a d ¡ . Quím. Calificación 
de las sales producidas por la combi-
nación de compuestos que resultan de 
la union de cuerpos anf ígenos . 
A e i f i i l a m a s , Mit- Hijo de Busini . 
muerto por Hércu le s .=Hi jo de L i c u r -
go y de Cleófila. 
A n f l d a s i t a , s. f. Entom. Género 
de insectos lepidópteros nocturnos, 
t r ibu de ias falcnitas. 
A n f i d c a n , s. m. Anat. Nombre an-
tiguo del orificio del ú t e r o , llamado 
hoy hocico de tenca, por parecerse al 
hocico de este pescado. 
A i i l i t l c s i o , V. AMBIDESTRO. 
A n f i d c s m l t a i * , s. f. p l . Zool. Ea-
rn ia de moluscos acéfalos , propuesta 
por Latreille para establecer el género 
anfidesmo. 
A n f l d e s n i o , s. m. Zool. Género de 
conchas bivalvas, notables por un do-
ble nudo cardinal. 
A n f i d e s i n o s , s. m . p l . Entom. Gé-
nero de coleópteros t e t r á m e r o s , fami-
lia de los longicórneos , que compren-
de dos especies, originaria la una del 
Cabo de Buena-Esperanza y la otra de 
las cercanías de Méjico. 
A ii O d l a r i r o s o , V . ANFIDIARTROSIS. 
A n l i d l a i ' t r o N i D , 5. f. Ana l . A r l i -
culai'ion que participa de la diartrosis 
y del g íngl imo. Winslow y otros auto-
res dan este nombre á la art iculación 
de la mandíbula inferior con los tem-
porales, porque dicen que participa del 
gínglimo y de la arlrodia. 
A n f l r i ó u a x , s. in . Bol . Género de 
plantas g r a m í n e a s , t r ibu de las arun-
d i n á c e a s , i n d í g e n a s de Bengala. 
A it rí d o r o , s. tu. Entom. Género de 
coleópteros h e t e r ó m e r o s , cuyo tipo es 
el aní'ídoro litoral de Chile. 
A n l i d o x l a , s. f. Bot. Género d u -
doso de compuestas, originarias del 
Cabo de Buena-Esperanza. 
A c i f l d r o m i a , s. f. l l i s t . Fiesta qué 
celebraban ios antiguos al quinto dia 
del nacimiento de un n iño , en el cual 
las parteras, después de haberse p u -
rificado , le tomaban en brazos paseán-
dolo tres veces, al rededor del hogar. 
La función concluía con una comida á 
la que eran convidados todos, los pa-
rientes* 
A n ( i e x ¿ é d r o , d r a . a d j . Miner. Cali-
ficación delas sustancias minerales cu-
yos cristales ofrecen en sus faces las 
formas de un prisma hexáedro. 
A t i f i g a t n a , adj. f. Bot. Calificación 
aplicada por algunos autores á la cuar-
ta clase del reino vejetal, que cDin^-
prende las familias de los l íquenes , los 
hongos y las algas. 
A n f l g a m a ã ) g, m. p l . Bot. Vejeta-
Ies eomprendidos en la clase anfi-
gatna-. 
A u O g é n l c o , e a . adj. Miner. Que 
contiene cristales de anfígeno. 
A n f l g o n l t a , s. f. Miner. Basalto y 
basanita en que t \ feldspato está re -
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emplazado en gran parte por a lgún an-
fígeno. 
A n f í g e n o , n a . adj. Quím. Califica-
ción de los cuerpos simples que, por 
su combinación con otros, producen 
ácidos y bases. 
A n r i g e n o , s. m . Miner. Piedra vo l -
cánica , de veinticuatro caras t r a -
pezóideas, .susiancia vi t rea, trasparen-
te ó diáfana, por lo común incolora, 
que es un silicato de a lúmina y de po-
tasa. Se encuentra cristalizado ó en 
granos, ea las lavas antiguas, y abun-
da en los alrededores de Nápoles. E ! 
anfígeno se llama también leucitu, leu-
colito ó grenate blanco. 
A n a g i n À n t e a s , s. f. p l . Bot. Nom-
bre dado á uno de los grupos de las 
s ínan té reas . 
A u f l g l o s a , s. f. Bot. Género de 
plantas compuestas. 
A n l i l e p t o , s- m . Género de infuso-
rios poligástrícos , de la familia de los 
kolpódeos. 
A n r í i u c o , s. m. Entom. Género de 
coleópteros t e t rámeros . 
A n f i lo r » , s. m . Bot. Género de 
plantas trepadoras ó enredaderas, de 
la América tropical. 
A i i f t i o m a , s. f. Bot. Sección de 
plantas de la familia de los l iqúenes . 
A n í i i o q u l a , s. f. Bot. Género de 
plantas que comprende " dos árboles 
propios del Brasil . 
A n f l l o q u l o , V. ARGOS. 
A ti f í m a c r o , Prosod. V. ANFÍBRACO-
A n fl m e I-tun, s. f- Pato!. Voz que 
han empleado Galeno y Sauvages para 
designar lacalentura, cuyos accesos re-
piten cada día, si bien el ú l t imo ha l i -
mitado su significación á la calentura 
cotidiana remitente. 
A n fin e n m í a , s. f. Patol. Vozusa-
da por Hipócra tes , para espresar la 
gran dificultad de respirar. 
A n f l m é t r l c o , e a . Miner. Se dice dé 
las sustancias cuyos cristales ofrecen 
una incidencia igual en alguna de sus 
faces. 
A u n o m a , s. f- Zool. Género de 
anélidos de sangre roja, que habitan las 
regiones tropicales. 
A n l i n ó m e o , a n c a , adj, Zool. Que se 
parece á una a i ) í inoma.=Anf inómeas , 
s. f. pl . Familia de anél idos. 
A n f i n o m i a , s. f. Bot. Género de plan-
las, inmediato al de lasleguminosas, iiv-
dígenas del Cabo de Buena Esperanzo. 
A n f i ó n , s. m . M i t . Hijo de Júp i t e r y 
de Ántíope, mujer de I.ico,rey de Te-
bas. Apolo le enseñó su divina mús i -
ca, regalándole una lira dcoro á cuyos 
sones mágicos todo se conmovía , en 
té rminos que las mismas piedras "en-
cantadas con la dulzura de sus acor-
des^ se dirigieron por sí solas á levan-
tar los muros de Tebas cuando reinaba 
Anfión en su recinto, amalgamándose 
espontáneamente unas sobre otras, con 
la mayor s imet r ía , proporción y ó r d e n . 
íl F íg , Nombre hiperból icamente de-
signativo de lodo músico muy hábil y 
famoso. (I Zool. Género de crustáceos 
s ímápodos , cuya única especie conoci-
da se lia encontrado en el Océano índ i -
co. i¡ Entom. Género de coleópteros te-
t rámeros , cuyo tipo os el anfión rayado 
de Colombia. [| Med. V. MASLACU. 
A n G ó n í c o , s. m , Entom. Género de 
coleópteros t e t r ámeros , familia delon-
gicórneos, que comprende un s i n n ú -
mero de especies exóticas. 
A EI fí p e d o , a . adj. Hist. nat. Que tiene 
dos especies de piés. 
A n rí pedos, s. m . p l . Zoo l .Órdehdé 
animales, de la clase de losc rus táceos . 
A n f t p h - a , M i t . Sobrenombre de Dia-
na, representada con una antorcha en 
la mano. || Entom. Género de insectos, 
de lórden de los lepidópteros, familia de 
los nocturnos. 
A n r t p o d o , Y . ANFÍPEDO. 
A n fí p o l e s , s. m. p l . Hist . Magistra-
dos de Siracusa, instituidos por Timo-
león, después de la espulsion de Dioni-
sio el Tirano. 
A n t i p o l e s , Geog. C. de la Macedo-
nia-septentrional. V. IAMBOLI. 
A n f l p r ó s t l l o , s. m . A r q . ant. Tem-
plo oblongo de l e s a n t í g u o s , con un pe-
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ú¿lÁty;á.tada «na ¿ft ŝ S eslrcwid^des. 
A n r i p t c r o , s .m. Bias.Dragon ó ser-
piente, alada, que figura en los escudos 
de arjnas-
Á u f l r . s . m . F a n n . Nombre antiguo 
del mercurio. 
Ai iOi , 'ar to s p í r i t u s , s.. m . Farm. 
Nombre que daban los.alqu i mistas á la 
sal.. 
A u t k r i a c s , s. f. p l . Enlom. Tr ibu de 
lepidópteros nocturnos, eslablecida en 
la-de los noctuolitos de L a u c ü l e . 
^ n O r o é , s. f. Mi t . Nombre de una 
ninfa. ||. s. m. I l i s t . nal. Gén.ero de p ó -
lipos flexibles del órden de las coraliT 
neas. 
A n Q v t t l h m , V . ANFIK. 
A i i f l s a , ant. Geog. V . SALONA. 
A a t f l H b o i a , s. f. Erpet. Serpiente ve-
oenosa á que los antiguos atr ibuían la 
facultad de poder andar hacia a t r á s y 
hacia adelante. Galeno habla de eJla.= 
MU. Serpiente de dos cabezas, que en-
viada porJunocontraBaco, m u r i ó á s u s 
manos. 
AMflMbOllO, n i » . V. ANFISBESIANO. 
AnOMbenif t i ta , tisi. adj. E r p e t . Q ü e 
se parece ó. pertenece á la anfisbena, 
A i i O s c i o s , adj. y s. m. p l . Gpog. 
Nombre de los habilanics de la Zona 
Tórr ida , considerados cuii relación á su 
sombra. 
Anflml la , s .m. Ictiol.Generode pes-
cados muy inmedintosá los cenlriscos. 
A n Ü M m H o , ant. Çir. ÍÍSI^ALI-IÍLO \ok 
DOS FILOS. 
A n f l s o , s. m. Kntom. Género de co-
leópteros helerómcroSj familia de los 
melásomos. 
AnríMiinro, s. m. Bot, Género de 
hongos de la familia de los gasteromi-
ectos. 
AnUffinsiro, s. m, Enlom. Génerode 
coleópteros penUmeros, familia d é l o s 
lamelicórneos. 
A n f i w t n n i c , s. n i . Uelmint. Genero 
de gusanos intestinales, quescencuen-
iran coniunmcnie en los intestinos de 
las aves. 
A n f í t u l a , s. f. Bot. Planta de la r a -
milla de las leguminosas, indígena en 
el África austral. 
A i i f i t n M A , s. f. Miner. Nombre da-
Jo en mineralogia, á una piedra dora-
da que, según los antiguos, se encuen-
tra en las minas de oro de la India. 
Ai i i iUMUrr t t . aJj. Lo que pcricnc ó 
Se refiere al anlileairo. 
A u l i t e a t r o , s. m. Arq. Antigua-
mente se daba esic nombre á un edifi-
cio de (orina circular ú oval , en cuyo 
centro había una plaza de la misma fi-
gura, roikada de gradas, y destinada 
á espectáculos públicos, que consistían 
principalmente eit los combales de los 
gtad¡adoreseturc í í ,ócon!f ls fieras, etc. 
Ésta costumbre se observa todavía en 
España; con la diferencia de que solo 
se lidian toros, cujas plazas consman 
la misma forma de los antiguos anfi-
teatros, ii tugar elevado ó preferente 
que hay en los teatros con lunetas, ban-
cos ó asientos para los espectadores. || 
Sitio ó local destinado para las cspli-
caciones anatómicas , en las facultades 
de Mediana y C i i ü j h . También se dá 
este nombre en algunas parles ó la sa -
la de disección. H Poét. Punto de vista 
elevado, prominencia ó culminância fí-
sica y agradablemente pintoresca, sor-
prendente y magnífico horizonte, etc. 
Il V. Cinco. 
A n i l t e r l o » , s. n i . Hist. nat. Género 
establecido para clasificar el fósil de 
SlonelieUl, considerado por algunos co-
mo pescado, por otros romo didelfo. 
A u Q t o e , s. f. 51 i i . Nombre de una 
Nereida. || Zool. Genero de crustáceos. 
A a ü t r i c l a . s. f. Bol. Género de 
hongos cuyas dos superficies son po-
rosas. 
A n ü l i - I o u , s. úl- M i l . Príncipe l e -
bano, esposo de Alcmena A la cual se-
dujo Júpiter, en ausencia de aquel, cu-
j a figura tomó para conseguir su i n -
tento adulterino. Kste asunto fabulosa-
ineine histórico, ha proporcionado ma-
teria paro comedias famosas, nada me-
nos que á Flauto T á Mulióre. || Fam. 
El caballero ó la dama que trincha en 
mesas de eUquej-a; el quft sirve ó hace 
los honores de ella, etc. así se dice; el 
dueño de La casa hizo de anf i t r ión con 
« i ae s í r í u ; la señ.ora t a l - hizp.veces de 
anf i t r ión , etc. |¡ l'ov est. El acompañan-
te de damas. 
A n G t v i t e , S. f- i t l i t . D Losa del mar, 
hija del-Oeéaiury de Dóris» Verla Nep-
tuno, enamorarse de ella y perseguir-
la ciego, lodo fué uno. Ocultóse p ú d i -
ca,; pero un-delfín Ja descubrió y con-
dujo ante el dios, que en premio lo h i -
zo colocar en el ni ímero de las conste-
laciones. Se la representa sobre una 
concha tirada por..tritones, con séqu i -
to de nereidas, ó á cabajlo subre. un 
delfín , y tridente en mano. 
A i t f l t r l t o » , Zool. Género de ané l i -
dos de la clase de los quetóppdos . 
A u f í t r o p » , adj. m. Bot. Epíteto ca-
lificativo del embrión cuando sus dos 
eslremidades están muy tncoryadas. 
' A i i f l t i - o p í j i , s. f .Bo i . Fei tómenoque 
ocurre cuando un embrión se encor-
va sobre sí mismo eji sus dos eslremi-
dades. 
A u O u n i o , s . m .Erpc l . Género dercp 
liles originarios de la America del a, 
t r t í lmi ió id fc , adj. Erpet. Parecido 
al anfiumo. 
A i i f o d c l H i t , s. f. Jliner. Nombre 
dado al feldspato calizo, llamado tam-
bién indianita, opaco, de vario colori-
do, blanco, rojo, amaril lo, ^ioliceo, 
pardo ó irisado. 
Á u f o r i o . s. n i . Bot. Género de plan-
tas de la familia de las leguminosas, 
suh-órden de Ias papil ionàccas, cuya 
única especie crece en las Antillas. 
A i i f ó i i U , s. n i . I l is t . nnt. Género de 
insectos lep idópteros , familia de los 
crcpusculareí-. 
Á n f o r n , s. f. Jarra de dos aso?, que 
usaban los antiguos para conservar ó 
guardar licores. |¡ Especie de vasos an-
tiguos que existen en los museos, co-
mo objetos de pura curiosidad y gus-
to ar l ís t ico. |¡ Medida de capacidad pa-
ra l íquidos, usada entre los Griegos y los 
ftomanos, que equivalia próxima me n te 
á unas í S azumbres. j| Bol . Válvula i n -
ferior de ciertos frutos, que se abren 
al tiempo de la maduranon. || Astmn. 
Nombre que daban lofe antigaos al sig-
no de Acuario. || pl . Á n f o r a s ; las j a r -
ras ó cántaras de plata, que sirven en 
la iglesia pava conservar los santos 
óleos , consagrados por los obispos el 
jueves santo de cada a ñ o , para el n^o 
imprescind.blc de sus respectivos dió-
cesis. 
A i k f c n e t n o . t t i l n d . R. f. S:rtni;si-
dad, desigualdad de una monta-
ña , vuelta , recodo , rodeo de un ca-
mino , cel. ]| Anal . Depresión sinuo-
sa, especie de irregularidad física, que 
separa las circiinvalaciones del cere-
bro. Se usa mucho en el plural, 
AuCrnetnof to , sft. adj. Tortuoso, 
torcido, sinuoso, desigual, irregular, 
lleno de anfractuosidades» etc. 
A i i f r U o , s. m. M i l . I t . de Tc-alia, 
en Magnesia. Cerca de sus orillas apa-
ceniaba Apolo los rebaños de Admeto, 
de donde le proviene el sobrenom-
bre de anfrisio, que suelen darle los 
poetas. 
A n g n d , Geog. Desierto sit. al S. E. 
de Argel. 
A n x t t r a , Geog. Nombre de dos rios 
de la Rus.as. 
A n g f t r t l i * , Solo se usa en el plural. 
A n s * r l l l a H , s. f. p l . Especie de ar-
mazón de madera , compuesta de dos 
varas ó palos con un labladillo en me-
dio, donde se transportan á mano los 
materiales para edificios ú obras de ar-
quitectura y mazonería, y otras cosas, 
j , Armazón de cuatro palos clavados 
en cuadro, de Uts cuales penden unas 
bolsas grandes de redes de esparlo, 
cáñamo ú otra materia flexible, y s i r -
\en para trasportar eo cabalgaduras 
cosas delicadas; como vidrios, loza, 
china, etc. Úsase alguna vez en singu-
lar, por cada una de estas bolsas, ¡i V. 
AGUADERAS. |] Pieza de vajilla eo que 
se ponen las ampolletas del aceite ó v i -
nagre. ¿Acad.) V. PORTA VINAGRERAS. 
¡¡ ant. V. JAMCGAS. ¡I V. P A E m ú ELAS. 
A N C E 
Il.Por esl. V . C A B U L A , en su úl l ima 
acepción, 
A u g a r i l l Q u , s. m. aum. de anga ' 
r i l l a . . , 
A u g a r i p o l n , s. f. Coin. Lienzo ó 
tela- gcose^Si especié de bocadillo, de 
10 mas basto ó de lomenosfino po-
sible, con listas eslampadas à lo largo, 
de tres, ó cuatro dedos de ancho, y de 
' varios colores. || pl . Adornos casi r i d i -
culamente afectados ó exagerados , de 
ouiores sobresalientes ó chillones, que 
s<; ponen en ciertos vestidos , por mal 
gusto sin duda, yaque no por estrava-
gancia y manía . 
Ang-uro, s. m . El fuego ó ahumada 
que se hace en Jas atalayas, como avi-
so ó señal preventiva de alguna no-
\e t íad . 
A n t e v i u o , u a . adj. s. Que es natu-
ra ló h a b i l a n í e d e Angers ó de Anjou. 
=Qi]e pertenece á Anjou ó á sus ha-
btian!es.:|| s. Numisni . Moneda de po-
co valor, que se acuñaba en Anjou. 
A i i g e i o s r a f i a , V . ANGIOGÍIAFÍA . 
A n g c l o h y r i r o g r a f í n , s. f. Anal. 
Descripción de los vasos linfáticos. 
^ 3 i « e i o l ! j < ¡ r o ( o m í t t , s, f. Disec-
ción d é l o s vasos linfáticos. 
A i i g C i o l O í í i í l , V . ASGIOLOCIA. 
A n g e l ó n , s. m. Anat. Voz griega 
que signiiiea vaso. 
A i i s t - l o r i ' u x i n , s. f. paloL Flujo 
de sangre por esceso de fuerzas. 
A i i s e l w r r c a ó A Oft t o r r e n , S. f. 
Pato!. Flujo de sangre por falta de fuer-
zas. 
A t i e c i u t o u i m , V . ANGIOTOMÍA. 
Á i i i ç e l , s. m. Espíritu celeste , sus-
tancia incorpórea, activa é intcl igcinç, 
superior en dotes, como de mas subli-
me esfera, a las humanas almas, crea-
do por Dios para sus altos é inescruta-
bles fines, como creó los tiempos y las 
cosas. Estiéndese esta voz como gené-
rica, á todos los espír i tus delas regio-
nes célicas , subdivididos por los teó-
logos , en nueve órdenes ó gera rqu ías . 
Concrétase esta voz como específica, á 
cualquiera de los espír i tus angélicos 
to ni prendidos en la supuesta demarca-
ción ó radio del úl t imo de los nueve 
coros..,|| bueno ó de luz; el que no se re-
beló incurriendo en la indignación d i -
vina; Dios en recompensa, los Confirmó 
en su gracia, haciéndolos impecables: 
e.vtas legiones de ángeles buenos t u -
vieron por caudillo al valeroso arcán-
gel S. Miguel, en lo instantánea lid del 
alto Empíreo. = malo ó de tinieblas; 
calilicacit)» de los espíri tus rebeldes 
que, con Luzbel á su cabeza, se rebe-
hirun contra Dios ensoberbecidos con . 
so propia hermosura, ciencia y gracia: 
en considerable número de legiones 
fueron pritipitados al abismo, donde 
perseveran en el mal , como incapaces 
de arrepetilimiento , y son mascono-
cidos por el nombre de diablos ó de-
monius. —custodio u de ta guarda : el 
que DioMieue señalado á cada perso-
na, desde qoe nace, para su guarda ó 
custodia, il Sect, rei- Los musulma-
nes admiten ángeles de ambos sexos 
y creen que cada hombre tiene dos 
espír i tus principales, que inspeccionan 
todas sus acciones. |¡ Aslvon. V . P A -
i.ANQUETA, por barra con dos cabezas, 
ü Cierta tentaja ó condición, que con-
siste en subir sobre la mesa paraju-
gar ¡ai bolas que uo se pueden alean- ! 
zar desde fuera con la punta del taco, 
en eljuego de trucos; así se dice: dar, 
tomar, ó llevar ánge l . \\ r i g . Ser u n 
ángel 6como un ánge l ; frase ponde-
rativa de ia inocencia, candor, hermo-
sura, afabilidad , natural bellísimo, 
apacible condición . pureza, dulzura, 
res ignación, bondad, etc. de a lgu-
na persona , según de lo que se ira-
te ó á lo queso refiera la comparación. 
11 Fig. Ángel de guarda ;. prolector, 
valedor, fa\orecedor, el que ampara á 
alguno, le liendè una mano amiga, le 
aui i l ia en sus pretensiones, etc. || 
F ig . Ángel patudo; apodo ó t co le i ró -
nicameule significativo del carácter 
malicioso de alguna persona, no repu-
tada por m a l i g n a , ó q ü e lienemas ma-
licia de lo que otros creeu, etc. || Fig-
Ángel miai palabra, de mucho f>im, 
en boca de los enamorados, ó de W 
que aparentan serlo, igual á: smor 
m i o t v i d a 7nia, todo mío,, etc.. Xtta~ 
bien la usan infinitas madres cuando" 
embriagadas de ternura, hacen prín! 
cipes ó reyes ideales á sus hijos. 
Á n x c i , Hist. Apellido .«élehrc de 
de una familia griega que Ua ,pI0du 
cido muchos cmperadores-.í=Di; ORO 
V. CONSTANTINO. = B i o g . DE SANTA 
ROSALIA (EL PADRE): sábio genealosis 
ta francàsi dclsiglo X V U . Fué agasíil 
no descalzo. Revisó y aumentó consi-
derablemente la.aHistom genealódca 
de la casa de Francia" del 1'. Anselmo 
obra preciosísima, citada por tocios l« 
historiadores franceses. = POLITIES 
V, POUTIEN, 
Á n g e l e s (Pueb l a d e Ins) Q^0^ 
V. PUKULA. —SAN MAHED DE LOSIF" 
con liO vec^en la prov. de laCoruña 
dióc. de Santiago.=F. con 15 yec. en. 
la prov. y dióc. de Lugo. =Nonibrcdc 
dos feligresías en la prov. de ta Coru-
ña . dióc. de Santiago, Iaúna.con2i0 
vfte. y la olra con i l . JJ STA. MARU'DE 
LOS, P. con 26 vie. en la roisnu. j w . 
y d ióc , 
Á n s i ' l i , I H - t r u s AugeI I IK, Bíog, 
Poeta latino, que nació en 1317, ymu-
rió en liiíHi. Fué maestro en Reggio r 
luego en risa, la cual defendió al freií-
tc de su* discipnlos conlra Pedro Es-
t i w z i . = (BUEN AVENTL'iiAyí. Jurisconsul-
to que nació por los años 1300, yseesu-
bkció en Pamía, donde murió en Jififc. 
= ( E L ) . Bufón de Luis X I U . y ames 
mozo de las caballerizas, del príncipt 
de Comlé. Reunió cuantiosasriqueias, 
que los cortesanos le tpgalaW y>m 
que los eximiera de sus bufonadas.; 
A i i g e l i a , s. f. M i t . Nombre del¡*au-
rora, como mensajera entre vivos y 
muertos. 
A n g é i E c n , s. f. Bot. Plantaaromiti.. 
ca y carnosa, de la familia de las \m-
beladas, clase pentandria digmiaiie 
Lineo. Comprende varias especies; pt-
r.> las pnudpalescomo usadasen me-
dicina, son la cultivada ó arcangélica, 
y la silvestre. La parte oficinal de Is'-
primera es ia raiz, que obra como un 
poderoso tónico, diaforético y eraena-
gogo; y la dela segunda, las semillas, 
recomendadas como carminativas yes-
timulantes. Se da el nombre dfrangtíi-
ca á esla plditiu, por sus vírindes medi-
cinales y por la suavidad de sus aro-
mas, que embalsaman gratísimos el 
aire, ¡i Lí turg. La lección que se caoli 
en la iglesia para la bendiciondel cirio, 
que se vcrilkM el sábado santo, la caal 
se llama asi pur empezar con esias pa-
labras: (Tultet jíint uriíjeitca tvrba 
caslonm etc. [| Med, Bebida purgante 
compuesta de maná y otros ingredien-
les, como la raiz de dicha planta etc. ti 
CARLINA. V. AJONJERA. [| (LA MADRE;. 
V. ARNAUD Y PUERTO REAL. 
A i i K e l i c a s (ÍHM), V. BAUSA VITAS. 
A u s t f i i c i t l , adj. Que pertenece ó « 
relierc íi l»s ánge les , que participa de 
su naturaleza, propiedades etc. !¡ Fig. 
Escelentc, perfecto, justo, afable, bí-
Ilísimo, hermoso oic. hablando del cí-
racter. alma, condición 0 euaiiriailesde 
las personas, de sus buenas dotes físi-
cas ó morales. 
A n a c l l c n [ m e n t c , a d v . d e m o d . O 
mo un ángel, como los ángeles, de tro* 
manera angelical. || Fig. Candoro»-
mente, inotenlcmenle, con la candidei 
de la paloma etc. 
A t i g c l í c c u N , s. f. p l . Bot. Tribu df 
plantas umbelíferas , cuyo tipo es d 
género angélica. 
A n s e l i c e o . Cf»», adj. Dot. Que f 
parece á la angélica. 
A u g v l ) ¿ a , e n . V, ANGELICAL. 
A i » s e i i c o , l t o . to. dim.de ángel.C*' 
lificacion aplicada á las criaturas df 
edad muy tierna por su inocencia. 
, A i i g e l i M , s. m. Bot. Árbol de las In-
dias, ti V. PANGELÍN. || En algunas pro-
vincias, dim. de ángel . 
A n g e l i n o , Y . ANDIRÁ. 
A n g e l i t a , dim. de angela, non)i>« 
de mujer. 
A o g e l K a s , s .m.pl . Sect. rel.Nom-
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j.s, ' m . Mat. ' 
m c d k a m c i U O ' 
bre da'do á los. ¿iseípulos 'dvl famôso,; 
áabelio.- . ' 
Ânge lo , -V. ANGEL. 
inéd.. Nombre de 
t.oinpUeslo de ilifcrentes materias. 
• A n g e l ó l a ( « i » , s. f. Especio de c u l -
to idólalra, ó indebida adinacion i r ibu-
tada á los ángeles como si fueran dio-
ses, cuando solo figuran medianeros, 
abogadas <> intercesores.^ 
Aoge lo iM aum. de ántjel . || Fam.. 
de Tetablo ; apodo que se d i al des-
mesuradamente gordo y carrilluda ó 
mofletudo-
A n g e l o n a n o , auna, de á n g e l . 
fti»selotii*«, s. f. Bol . Género de 
plantas escrofulannc-as btminerideas, 
indígenas en América. 
A ii gelo te , aum. de ángel . Comun-
mente denomínanse angelóles las co-
losales figuras de ángeles at lét icos, 
descollantes en retablos, altares, ele. 
como especies de columnas ó susten-
táculos enormes de la ponderosa y 
magna obra que.sobre sus espaldas 
gravita. II Fig. y fam. El niõo gordo, 
grande, niofleludo, paludo, etc. en 
demasía; especialmente si renne á.esas 
cualidades físicas, «na apacible, r i -
sueña y mansa condición. También se 
aplica á ciertas personas caracterislt-
camente pronunciadas en el sentido 
¡.'Spuesto. II Especie de queso nonnan-
do. ¡] Numism. Moneda que circulaba 
en Fiancia , reinando Felipe de ValoU, 
y que tenia grabado un ángel con la 
onflama en la roano. 
A t i g e i w t c s ( J u l i a d e ) , V. MON-
XAUSIER. 
A n g e o , s. m . Com. Lienzo de esto-
pa , ó lino basto y grosero; especie de 
tela muy inferior con que se cubre la 
borra. 
A n g e r b u r g O ; Geog. C. de los Es-
tados prusianos, con 2,700 hab. 
A i i g e r l z , Geog.'F. con 37 vec. en 
la [irov. de la Coruña, dióc. de Sani ia-
go .=F . con 20 vec., en la prov. y dióc. 
de Lugo. 
A n K c r r a n i i S a . A u g e r í ñ a n l a » ã , 
Geog. Antigua prov. de Suceia, entre 
las de Laponia, Botnia, l emt i á , Me-
del pad , forma boy, con esta ú l t ima, el 
depart, de Wosler -Nordlán , cal), de 
part, de Hcrnosand. 
A u g e r n m n i l a , Geog. C. de los es-
tados prusianos, al N . O. de Beríin, 
con 2,B00 hab. 
A t i g c r o n a , s. f. Mít. Diosa del s i -
lencio, entre los. romanos. |[ Entom. 
Género delcpidópleros nocturnos. 
A n g c r o ñ a l e s , S. f. p!. M i l - é í í is! . 
Fiestas que hacian los romanos el "21 
de diciembre de cada año, en ho.oor d.e 
la diosa AJigerona. 
A n d e r s , Geog. Cap. del depart, de 
Maine-ct-Loire, á orillas del Mayeune, 
ais . O. de Paris; tiene 35,900 hab., 
obispado, audiencia, universidad, her-
mosa catedral, casa capitular, museo, 
jardín botánico, biblioteca, etc. Su i n -
dustria es muy acliva, consistiendo 
principalmente en telas y tejidos de Io-
das clases , hilados, etc. Comercia en 
vinos, granos , bestias, pizarras, etc. 
La abundancia de esie úl t imo produe-
lo hace que todas las casas de Angers 
estén cubiertas de esta piedra; lo cual 
!ia dado motivo para llamarle la «ciu-
dad negra de Francia .» 
A n g g a r i a , M i l . i nd . Hijo de Bale , y 
rey de los monos que auxiliaron á Ka-
ma en su expedición contra Rabana. 
A ti s h i n r i , Geog. C. de Toscana , al 
N. E. iie Arezíó. Én 1797. el general 
francés Angereau derroló en este sitio 
y los austríacos. 
AiiSl>lcra ,Geog. C. del reino Lotn-
bardo-Veneto, á 10 leguas K-, O. de 
Milan. Es condado antiquísimo, 
A n s í . s. m. PatoL.V. BUBÓN. 
A n ç i n a t a , s. f. Rot.; Género de 
plantas compuestas nafáieas. 
A n i x i a n t á c e o , V, ANCIÁNTEO. 
A i i g m » t c o , ' c » . adj. Eot, Que se 
parece ¡í una angianta. 
A u g l e r t a Mía , s. f. Med. Nombre 
itenérico dado por varios autores á las 
dilalaciones de los vasos y á la del co-
raíon como centro de la circulación. 
Aiagiffc iás ico. , ca.;adj.'.-Med.' Que 
pertenece á la angiecíasia ó viene re - . 
lacion con'ella. 
A:asl(ftOMí!, su , ó A i n s i o f ç í o s o . a d j . 
Nombre que se ha dado á los tar tamu-
dos ó d los que pronuncian con dificul-
tad algunas letras como la r , k elc. 
A n g U b r c t » ( « a » ) , . Biag. Célebre 
monje francés, ijue acompañó á Carlo-
Magno á Roma, siendo tan apreciado 
de este emperador, que lo llamaba su 
Homero, por cullivar con brillantez la 
poesía. Murió en 814. 
A u g i n i M c u r t o , s . -m. Sect. re!. 
Sombre de unos sectarios indios , que 
pasan cu meditación la major parte 
del dia y d? la noche, con . los puños 
cerrados y ios ojos fijos en el cielo. 
Solo comen algunos insectos sazonados 
con el jugo de ciertos yerbas. ; 
A t i ^ i n a , s. f. Med. Voz designativa 
de toda inflamación que tiene su asien-
to en los órganos dela d-eglucion, ó 
de las vias aé reas , (vulgo) de la gar-
ganta. 
A n g l i t o t i o , « a . ndj. Med. Que tiene 
relación con la angina, que contiene 
angina ele. 
A i t g i o c a r p i o , p i a . adj. y s. Bot. 
Calificación de los vejelales cuyos frutos 
son angiocarpos, ó es tán envueltos en 
un órgano es t raño . 
A n g i o c a r p o , s. m . Bot. Fruto en-
cerrado en un órgano es t raño . 
A i i B i o c a r p o s , s- m , p l . Bot. Orden 
de l iqúenes caracterizado por los peri -
carpos que contienen los cuerpccillos 
reproductores. 
A u g i o d e s l a , s. f. Demostración de 
los vasos. 
A n a i o g r a f í a , s. f. Anat. Descrip-
ción de los vasos del cuerpo humano, 
ó del de los animales. 
A n g s o g r á í l e o , « a , adj. Concer-
niente ó relativo á la anfiografía. 
A n l í ó g r a r a , s. m. Anal . Descriptor 
de angiografia, ó inteligente en ella. 
- A n g í o g a K t r o , adj. y s. m . Bot. Ca-
lificación de los hongos cuyos c o r p ú s -
culos reproductores están cubiertos por 
una especie de tela ó capa membra-
nosa. 
A n g l o i i i d r o g r a f i a , s. f. Anat. Des-
cripción de los vasds linfáticos. 
A n g l o b l d r o g r á l l c a , c a . adj. Que 
concierne ó atañe á la angiohidro-
grafía. 
A n g i o h l r i r ó g r a f o , 5, m . Descriptor 
de los vasos l infáticos. 
A n K i o h i d r o B o g i a , s. f. Anat. T r a -
lado especial acerca de los vasos l i n -
fáticos. 
A u g i o h i d r o l á g S c o , e n , adj. Que 
pertenece á la angiobidrologia. 
A n s i o t t i d r ó l o s » , s. m . Anat. Ver-
sado en angiohídrologia , hasta el pun-
to de esplkarla y comentarla. 
A n g i o l i h l r o t o m i n , 's. f. Anat. D i -
serdon de losvasos l infá t icos . 
A n g l o h i d i - o t ó m l c o , c a , adj. Anat. 
Que pertenece á la angiohidrotomía. 
A n g i u l c u c i t i s , s. f. Med. Inflama-
ción de los vasos linfáticos. 
A n g i » l « £ t a i V . ANGICfCBAFÍA. 
A n g i o l i V s l c o , c a . V . ANGÍOGHÁFICO. 
A n g í o p i E - t a , s. f. Med. Especie de 
fiebre inflamatoria , que constituye el 
sesto género de la familia de las angio-
ses del cuadro nosológico de Alibert . 
A n g i o i - í d i o n , s. m. Bot, Género de 
hongos cuyo tipo es el fisaron bivalvo. 
A i i g r t o r r n « l a , s, f. Med. Hemorra-
gia ó llujo de sangre, por esceso de 
fuerza. _ ¿ 
A n g l o r r i t g t e o . c a . adj. Med. Qne 
pertenece ó se refiere & la angíorragia . 
A n g r E o r r c a , s. f. Med. Flujo son-
guíneu por falla de fuerzas', al comra-
rio de angiorragia. 
A n g l o r r é E c n , c a . adj. Med. Que 
concierne á la angiorrea. 
A n g l o s c o p l i » , s. f. Anat. Esptora-
cion ó exámen de los vasos capilares. 
A i I g l O f t C O p i o , V . ANGIÓSCOPO. 
A n g l ó ^ i c o p o , s. m. Anat. Especie 
de microscopio que se usa paraexami-
nar y estudiar los vasos capilares. 
• A n g i o s c ú p l c o , e a . adj. Anal. Que 
pertenece á la angioscopia. 
A t i s l o s o s . s. f. p l . Med. Nombre de 
la scs ta ' famüia de la nosología natural 
de Al ibe r t , que abraza todas las enfer-
medades que radican en el ^sistema 
vásculo-sanguíneo. 
A i i j g i o s i N , s. f. Med. Enfermedad 
<[ue tiene su asiento en el sistema vas-
cular sanguíneo. 
A n g t o N p r r m i a , S. f. Bot, órdci*de 
plantas cuyo grano ó granos están ro-
deados ó-revestidos de un pericarpo de 
distinta n a t u r a l e í a . 
A I I « Í > O » p e r n i o , m a . adj. Bot. Cali-
ficación de los.frutos cuyos granos es-
tán encerrados en un pericarpo distin-
to ó de diversa naturaleza.. 
A n s i o.-* p ó r e o s * , s. f. p l . Bol. Fami-
lia de liqueurs cuyos corpúsculos ge-
neradores permanecen ocultos. 
A n i g i o s p ú r c o , r e a . adj. Califica-
ción de las plantas que tienen la s i -
miente envuelta en un pericarpo. 
A i i g l t t í c n i n , s. f. Med. Fiebre infla-
matoria, de acción enérgica s ó b r e l o s 
vasos sanguíneos . 
A n g S o t c n l c o , c a . adj. Med. Califi-
cación introducida por Vinel para de-
signar las fiebres inflamatorias atríbiti-
das á una irritación esencial del .siste-
ma vascular. 
A n g i A í t a n m , s. f. Anat. Disección 
de los vasos .=Y, ANGIOSCOPIA. 
A t í « ¡ ( U i t ¡ s , s. f. Patol. Inflamación 
de los vasos sanguíneos . V. ANGIOSIS. 
A n g i o t o t i i í a , s. f. Anat. Disección 
de los vasos del cuerpo humano, ó del 
de Sos animales. 
A n g i t i s , s. f. Med. Nombre gené-
rico de la inflamación de losvasos, sin 
determinar la clase de estos. 
A i a g l a , s f. Mar. Promonlorio, ca-
bo, punta de tierra elevada y avanzada 
O saliente sobre el m a r . 
A n g l e s , Geog. V. HEPTARQÜIA.= 
(TAM) : cap. de canton al S. E, de Cas-
tres (Francia) con "̂ OOO h a b . = V . con 
130 vec, en la prov. y dióc. de Gerona. 
A n g l o s a d n s , adj. f. p l . Blas. Cali-
ficación heráldica de las cruces, bor-
daduras, fajas y demás piezas circuns-
critas por sèmicírculos p e q u e ñ o s , tan-
gentes por la parte esterior, así como 
tocándose por la interior se denominan 
caneladas. Es sinonimo de atreladas. 
A E i s l e s c y ó A i i x l c s c a , Geog. Isla 
de Inglaterra cerca del Angle . N. O. 
del pais de Gales, forma uno de los doce 
condados de esta region. Tiene ífijOOO 
hab., suelo férhl , minas de cobre, plo-
mo y hornaguera, mármoles y muchos 
puertos. 
A n g i c s i t s i , s. f. Miner. Sulfato de 
plomo natural, qus se cocuentru en I r -
landa. 
A n g f c f t o l a , Geog. V. eonl89vcc . , 
en la prov .doLór ida , dióc. de Solsona. 
A n g l i c a n a ( l a l e s l a ) . Sect. r e i . 
Nombre de ia iglesia dominante de I n -
glaterra, que dala desde el «Acta de 
uniformidad» espedida en 1562, bajo 
el reinado de Isabel, aunque la refor-
ma databa ya del tiempo de Henrique 
VIH, primer titulado papa ó cabeza de 
la comunión protestante. La iglesia 
anglicana adopta y profesa casi todos 
los dogmas de Calvino, pero conserva 
la institución divina de los obispos y la 
gerarquía . El rey es ei gefe ó cabeza 
ostensible, á pesar de lo cual no inter-
viene en los dogmas, ni enladiscipl i -
na eclesiást ica, cuya vigilancia está 
cometida' ai que se t üu i a «alto clero» 
tan ar is tócrata como clnuestro. 
A n g l i c a n o , n a . adj. Loque tiene 
relacion con el anglicanismo. 
A n g l i c A u i w n i o , s.m. Sect. reí . He-
regía ¿ re l ig ión beré l ícaautor izada co-
mo del Estado, por las leyes de la 
Gran-Bre taña . V- ANGLICANA. 
A n g l i c i s m o . Gram, y F i lo l . Locu-
ción, frase ó palabra viciosa en que re-
Falta el gusto ó genio del idioma i n -
glés , ü Costumbres, usos, maneras etc. 
de los ingleses, y la manía de imi ta r -
los etc. 
A n g u s , Geog. A i d . con 12 vec, en 
la prov. y dióc. de Huesca. 
A n g l o , adj. y s. Lo mismo que I N -
GLÉS. V. esta palabra- Suele usarse 
precediendo á otra voz , como mitad 
anterior, en cuvo caso nunca se pone 
inglés , como se demuestra en las seis 
voces siguientes: 
A n g l a - a m c r l c á n o , n a . S.GfiOg^El 
natural d elos Estados-Uní dos.=adj .Xo 
perteneciente á esta famosa república-
ú á sus indígenas y moradores. 
A n g i ó - n c n c i ' i c a n o a , adj. vs. Geog. 
Denominación genérica de los habi-
tantes y países ó colonias establecidas 
en la América del Norte por los colo-
nizadores ingleses. 
A i i s l o f o b i » , s. f. Horror , odio, 
aborrecimiento á los ingleses, rabia 
encancerada contra sunacion etc. 
A n g l ó f o b o , s. m. y adj. Atacado ó-
afectado de anglofobia , que mira con 
horror á los ingleses, como les sucede 
à nuestros vecinos de allende el P i r i -
neo. 
A i i K l n n i a n é a , s.f. Admiración exa-
gerada, especie de manía por los ingle-
ses y sus cosas, imítaci n servil y r i d i -
cula de sus hábi tos , costumbres, usos, 
modas, maneras etc. 
A M g l o m n n l x a d o , d a . part. pas. de 
Angloniamzav y Anglomaiñ ia r se . 
A n g l o n í a n r « n r , v. a. y. n . Echarla 
de anglómano, imitar caprichosamen-
te las costumbres inglesas, preferirlas 
exageradamente, con afectación y ser-
vilismo, hacer que otro las imite etc. 
A n g l o n i n i i t z a r N c , v. pron. Irse 
anglomanizando, extranjerizarse al-
gusto ó sabor i n g l é s , acostumbrarse 
demasiado servilmente á los usos b r i -
tánicos etc. 
A i i & l ó n i a » » , 56.1. adj. v s . Afectado 
deang lomni i í i ^qurado le rcdees t eacha -
que, cnUisiasta por lus hijos, glorias y 
maravillas delaambiciosa Albion. 
A i i g E o - s n j o n e s . s. m. p l . Hist. Pue -
blos germánicos que en el siglo V 
de nuestra era , invadieron una grasi 
parte de la Bretaña, para fijarse allí. 
Sostuvieron dilatadas guerras contra 
los naturales y daneses que los babinsi 
precedido en la invasion del territorio 
b re tón , y fueron por últ imo vencidos v 
sometidos por Guillermo el conquisiíi-
dor. ][ M i t . ídolos que dieron nombre 
en Igloterra , á loí dias de la se-
mana. 
A n g o , s. m. Biog. Célebre armader 
de Dieppe, del siglo X V I , cuya fori una 
llego á ser tan colosa! é inmensa, qfli< 
al (in rivalizó con los monarcas. Ha-
biendo apresado los portugueses á «no 
de sus buques, por sí y ante sí les de-
claró la guerra, bloqueando atrevida-
mente el puerto de Lisboa, sin que ce-
sáran las hostilidades hasta que se 1c 
presentó en Francia un embajador l u -
sitano con proposiciones de paz y re-
sarcimiento de perjuicios. Murió on 
de disgusto por verse casi arrui-
nado, á consecuencias de pérdidas i n -
calculables. 
A n g o a r c s , ( s a n p e r t r o ú e J . G e o g . 
F. con 68 vec. en la prov. de Ponteve-
dra, dióc. de Tuy. 
A n g é f o r a , s. f. Bot. Género de plan-
tas mir ta láceas lept 'osprémeas de Nue-
va Holanda. 
A n g o j a , ant. V. CONGOJA y ANGUS-
TIA. 
A n g o j o s o , « a . nni. V. CONGOJOSO, 
CONGOJADO y ANGUSTIOSO. 
A n g o l a , Geog. Estado de África 
en la Nigricia meridional f de 1,° a 
12.» lat. S.) cap. Loando. Pertenece á 
los portugueses, que hacían en otro liem 
po i in gran comercio de esclavos. Hoy es-
portan además oro, máríi l , goma, dro-
gas medicinales, hierro, cobre, cera, 
miel , pimiento, aceite de palmera etc. 
siendo «na verdadera India para ellos 
la capitanía general de Angola y del 
Congo. 
A n g o t a m , s. f. Mat. méd. Arbol-
del Malabar, cuyo jugo de la raiz pasa-
por vermífugo y ont inidrópico. 
A n g o l a n , s. n i . Mat. méd. Género 
de plantas de la decandria monoginia 
de Lineo, familia de los mirtos , entre 
cuyas varias especies hay algunas que 
se han usado como diurét icas v vermí-
fugas. 
AI>£OB>, s. va. ant. M i l . Especie de 
dardo ó media pica, instrumento bélico 
de muy remota^ épocas. [[ Geog. (..con 
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18 v c c , en la prev. de Gaadalajara, 
dióc. de Sígüenza. 
An«ont t , -6 . f. Med.' Especie de so-
focación o conglriccion de la larinje, en 
las mujeres his tér icas . 
A t i g o n e , s, f. Pato!. Vogel usa esta 
Valabra para designar la sofocación, 
agarrotamiento, angina etc. dela gar-
ganta. " 
Anaco r , s. m. Med. Nombre latino 
con que facuIlativamente se designa 
la ansiedad moral que esperimenia un 
enfermo, acompañada de frigidez en 
los estrenaos y panes estertores del 
cuerpo. 
A u g o r a ó . t n g u i - i , Gaog. C- de la 
Turquía asiática, al N. de Konieh, con 
40,000 hab. Abunda en peregrinas es-
pecies de cabras, gatos,^ conejos se-
dosameiue peludos , conoridos con el 
uombre de ancoras. ]) Zo51. Variedad 
de gatos, de cabras, y de conejos, que 
tienen el pelo mu j j a rgo Y sedoso,in-
dígenas un el pais ¡¿re Angora. 
* u g o » , s. f. Anat. Voz usada por 
Hipócrates , como sinónimo de ú te ro . 
A n g o s t a m c u t e , adv. de mod.. Con 
angostura, con estrechez, de una m a -
nera angosta, reducida? estrecha. , 
A i t « o « t « * l o , d a . adj. V. ANGOSTO. 
II part. pas. de Angostar. 
A n « o M t n d o r , r a , s. y adj. Que an-
gosta. 
A i i g o s t a d n r a , A H g o s t n m l c n t o , 
AHgoMtex , v. ANGOSTURA. 
A n s o M t n r , v. a. Estrechar, redn-
Gir, hacer ó poner angosto. \\ A-COrlar; 
cercenar de lo ancho. ¡I ani. F ig . A i i -
¡justíar, acongojar, afligir. 
AngoMtai 'Me, v. pron. Con las acep-
ú o a c s por pasiva, del activo. 
Aii f toMtl l lo , H a . d im . de angosto. 
A n g o e i t l n n . Gcog .I .- con 13 VPC, 
«n la prov. y dióc. de Santander. |) l . 
eon 33 vec.,en la prov. de Alava, dioc. 
üe Calahorra, 
A n « o n f l s t i n i c f , i u * ^ sup. de a n -
gosto. 
A n z o H í o , ( a . adj. Estrecho, redu-
cido, I» contrarío de ancho..[1 Acorta-
do, cercenado, escatimado, jj ¡Int. F i g . 
Encaso, poco, pawn, corlo, exiguo, mó-
dico. 11 anl. Triste, lúgubre , angustio-
so, congojoso, penoso* trabajoso, des-
ronsoludor, aflictivo; de cosas. 
A u g u s t o , Geug. L- con 11 vec, en 
la prov. y dióc. 'àe Burgos. 
A » ; r o M t i i m , $ . f. KStrcrhura, estre-
chez; por esteiision, sitio ó paso cstre-
fho , apretura, (j Dimension angosta, 
lo contrario de aurhura. t| Acción y 
efecto de angostar. \l ft:it. F ig . Angus-
t ia , pena, fatiga, congoja, aflicción. 
A i i g o a t u r a ó S a n i o T o m a n <lc In 
G u y a n a , Geog. Cap. de Ja Guyana es-
pañola, cerca del Orinoco; =pobl. 8009 
lisib. Hubo cnetlaun Congreso en lS l í ) , 
bajo la presidencia de Bolívar, que reu-
nió la Nueva-grauada y Venezuela en 
un solo estado, Colombia. 
A n g o u l e v t ' n t , ( « l e . J o u b c i - t s e -
ñ o r t i í ' ) . l i iog. Buf'ori célebre de E n r i -
que IV de Francia. Se le denominaba 
«príncipe de los tontos ó de las nece-
dades.') Tuvo un pleito curioso con los 
cómicos del teatro de Jiorgoña, cn l f iOi , 
respecto á los derechos inl ierentesá su 
principado, en 1015. 
A u g o m n o i s , aut. Geog. V. ANGU-
LEMA. 
A a g o x a , Gcog. Estado del Africa 
orientalfcostadeMozambique. |¡ (ISIAS 
t)E): las que se hallan en el canal de 
Mozambique, dios S I " 51' long. E . ; 16° 
26' l a i . S. 
A n g r a , ant. Mar. Y- ENSENADA. H 
Geog. Cap. de la isla Tercera, y de to-
das las Azores, con obispado, puerto y. 
fortificaciones. Comercia en mie l , v i -
nos, lino y cereales. !| Do UDEO: G. de 
la Nigricia 'meridional, trente á la isl^. 
de Fernando Pó. Pertenece á los por-
tugueses.=Dos REIS: E . del Brasil, con 
escelente puerto. 
A n g r a n d e A t l c r a l , ( D i o t i i s l o 
j f r»«clHCo).Biog. Gobernador dWCha-
lelet de P a r í s , que nació en 1715 , y 
mur ió en el cadalso en 1794. 
A n g r t a . « u g r l v a r b , Geog. anl. ; 
ANGU 
pror. dé' Alemania, boy parle del duca-
do de Sajonia. 
A n g M n n a , s. m . Mat. méd. Sombre 
de un árbol de las Indias cuya goma 
eslraida por incision es astringente. 
A n g u a r l n n , s. f. Especie de gabán 
ó saco, sín cuello ni formajie talle, con 
mangas qué llegan á las corvas, usado 
por los labradores. U Por est. Especie 
de saco holgado por el estilo del ante-
r i o r , pero con mangas menos tendi-
das, y dé ordinario colgantes, usado 
también por la gente lina de las pobla-
ciones. 
A u g ii des (San J u a n de) . GeOg. 
A i d . con 108 vec , en la prov. de Pon-
tevedra, dióc. de Tuy. 
A n g u e i r a . Geog. F. de 4 * vec , en 
la prov. y dióc. de Lugo. 
A n g u e s , Geog. JU con 120'vec., en 
la prov. y-dióc. de Huesca. 
A n g u l a n o , Geog. V. de 314 vec , 
en la prov. de Logroño, d i ó c d e Ca-
lahorra. 
A n g u i f o r m e , adj. Erpci . Que tiene 
la forma de una srrpicnle. . . , 
A n g u i l a , s. f. Zool. Pescado de 
agua dulce, que tiene la forma dcuua 
culebra y 'a píe! sumamente resbala-
diza. Su cuerpo cilindrico , .aplanado 
hacía la cola ó parte inferior, -está:. to-
do cubierto de una sustancia;«visposa, 
que lo hace si;r tan flexible, suave y 
cscurridiio. Las bay de. m^s ^áe^Maa 
vara de largo y hasta del, gfngsú^ UI' 
brazo. || Fras. Escurrir3e;cpmo.un0:an¿ 
gmla : zafarse, deslizarsc^el^^^a.aer 
visto ni oido; escaparse de ,eaLifè ias 
mismas manos como vísio^J^aitáslica 
impalpable, ||Geog, (ÍSI^A IK^^AJ ; ima 
de las Antillas inglesas,.l(k^aa*epJ,en-
tn'onal de liisn .del y '#Úi$^9Í$¿-$Wn{* 
cómodo, i Mar. s.. f, ^ a d e r t í ,tan,Jargo 
como 1$ eslora.del buque,, ó jpoco me-
nos, compuesto de gruesas y fuertes 
piezas, y sobre el cual se forma,¿cada 
lado dé los picaderos de l a - g r ^ l a , la 
parte de Ja basada eu que aqucl.se bo-
ta al agua. Llámase tambiea basó la ó 
taso:, voces sin duda derivadas de ¿ o -
se,, por ser la anguila fooio la-base de 
toda la armazón. n V , CHICOTE, en s<i 
segunda , acepción.-1| ant. Angui la tie 
cabo- eu Jas ¿aleras, . . r iben^ut.-V . i esta 
voz.. I| í ig-j-La persona ,muy «scu t r ida 
y .delgada. - . 
Á u g u l l a d o , d a . adj.. Parecido ¡r la 
anguila, esci^rido como e l l a í e l c 
A n g u i l a s , s- f. p l . Mar. Los dos ma-
deros laryos y rectos colocados-con i o -
clinacion ó declive en la orilla del mar, 
para que por ellos resbaley. entre en el 
agua la embarcación qúe se bota., • 
A n g u l l n z o , s. m . Mar. Golpe, dado 
con la anguila ó rebeoque. 
A n g u i l e r a , s.. f. Criadero deangui-
las, ó lugar donde se conservan, ¡i adj. 
Calificaciunde una cesta destinada para 
contener anguilas. 
A n g u i l e r o , r a . adj. Que se refiere 
á las anguilas. Dicese de las cestas que 
sirven para llevar anguilas, y de otras 
cosag a n á l o g a s . . . 
A n g u i l l f o m i c , adj. Zoo!. Que t i e -
ne forma de anguila. 
A n g u i l U t t , dim. de angui la . 
, A n g u M ó l d c s , V. ANGLILIFORJHE. 
A n g u l n a , s. f. Bol. Género de plan-
tas cucurbi táceas, ¡i Vet. La venade las 
ingles. 
A n g u l n o , n a . adj. Hist . na l . Que 
tiene semejanza con el angüis . 
A u g m p e d e s , s„ m, p l . M i l . Gigan-
tes qu^ quisíeron destronar á Júpi te r , 
A n g ü U , S. m . pt. Erpet. Género 
principal de la familia de las culebras, 
cuyas especies son inocentes y débiles. 
A n y u l s o l a ó A n g o s e l o l a ( L u i s a ) 
Biog. Pintora que aació á principios 
del siglo X I I . 
A n g i U v i p e r a s , s. f. p l . Erpet- Fa-
milia de serpientes venenosas, cuyos 
cuerpos se parecen álo%_de las angui-
las. 
A n g u i l l a r a , Geog. L . del Estado 
eclesiástico, al N . O. de Roma.=V. de 
2,ôSO hab. eu el reino Lombardo-Vé-
neto, al S. de Padua. 
A n g u l a d o » , s. f. Acción y efecto 
de angrtlar 
AN GO 
I A n g « l « d « , am. V . ASGVLOSO. || 
Blas. CalificacioQ heráldica de la craz 
y del sotuer, coando tienen figuras 
largas coa poetas que salen de sus á n -
gulos. !j part; pas. ile angular. 
A u g u l a d o r , rm. s. y adj. Que A n -
gula. 
A o g u l a u i é n t o , s.-m. V . ANGCLA-
CIOK. 
A u g u r a r , v. a . Dar forma ó figura 
de ángulo . |¡ Art. Formar, trazar, sa-
car exactamente las' molduras de los 
angulillos de una pieza de metal. J] a d j . 
Loque tiene á n g u l o s , pertenece al án-
gulo^ se le parece en la forma ú se re-
fiere á él etc. |J Fras. Piedra angular 
de u n edificio: la fundamental que 
constituye su base^ormando el ángulo 
ó esquina del cimiento. Se usa con 
mas frecuencia en el sentide figurado, 
equivaliendo al máximo ó principal 
sostén de alguna cosa; y en el lengua-
je místico ó religiosamente alegórico 
se entiende por la piedra .angular del 
edificio de la Iglesia, á Jesucristo; en 
persona.-
A n g u l a r i a , s. ra- Ar t . Especie de 
compás 6 instrumento á propósito para 
medir ángulos . 
A n g u l a r m c u t e , adv. de mod. En 
forma ó figura de á n g u l o , de una ma-
nera angular. 
, . A n g u l e m a , s. f. Com. Lienzo, tela 
¡de-cáñamo ó estopa, asi denominado 
.píiK¡ufi!eo>uapEVttcipio se LFOJO de-An-
gulema^-C. de Francia. II G*og. A N -
«¿KLEMIA INCCLISMA. Cap. del deparla-
mento de la Charente, con ltj,í)10 tiab. 
lííD tol-siglo. IX fué arruinada por ios 
normandos. El distrito de Angulema 
coniiireiide 9 cantones,, 144 pueblos, 
coa,330,436 hab. ( j f l i s i . {Caulos DE 
VALOIS, DUQUE DE). Hijo natural de 
Cátlos IX y de Maria Touch et. Cambió 
el t í tulo de conde do Auveriíia, por el 
de Angulema. Nació en 1573 y murió 
en 1680.—(Lcis MANUEL DE VALOIS, 
BUQUE DE). .Hijo del acitenor. Des-
pués de haberse dedicado á ta carrera 
eclesiást ica, la abandonó para empren-
der la de Jas armas, en la que se dis 
t inguió. Nació en 1596 y murió en 1633. 
A n g u l e m a * , s .X pl . Eam. Hala-
gos , zalamerías , ca í ic ias ,car inos , mo-
nadas, moner í a s , guiños tiernos, dul-
ces remilgos, cocos, mimos, momos, 
fiestas, m a r r u l l e r í a s , gestos provoca-
tivamente engañadores de refinado co-
quetismo, etc. 
A n g u l í c a l a , adj. E ti lorn. Oalili ca-
non de I05 insectos que liciten el cue-
llo ó el corselete anguloso. 
A u g u l i r e r o , r a - adj. Que tiene, 
ofrece ó presenta ángulos . 
A u g n i i l l o , dim- de ángulo 
A n g n l l n c r v a d o , d a . ^ d j . Bol. Ca-
lificación de las plantas que tienen pe-
zones angulosos. 
• A n g i i K r o a t r o , adj. Zool. Califica-
ciou de los pájaros de pico agudo y 
angul(7So.=s. m. p l . ANGUUBOSTJIOS: 
í'amilia.del órdeu de los gorriones. 
Á n g u l o , 3. m. Géom. La abertura 
mas ó menos estensa de dos líneas 
que,, coincidiendo ó tocándose en un 
mismo punto dado, parten divergen-
tes por eí estremo opuesto, y pueden 
prolongarse hasta una longitud indeíi-
n ida ,=rcc ío ; ángulo cuyas lineas pa-
san perpendicularmente una sobre 0-
t r a ,=ob l i cuo ; el mayor ó menor que 
un recio.=agudo; el menor 4 mas 
cerrado que el recto.=c«r,6í¡íneíí; el 
que se forma de (ios líneas cur.vas.= 
rec t i l íneo , el que conãla dedos líneas 
recias .=mtsí i í í / ief l ó mixto; el que rs 
forma de una línea reeta y otra c u r -
v a ^ o & í u s o ; el mayor ó>mas abien-
to que el recUk— p í a n c ; la concurren-
cia de dos planos e»^una l ínea .—sói i -
do; el que se hace por mas de dos án-
gulos planoS;qt>e no. están en una mis-
ma superficie plana, y coiwcurrcn eft 
un mismo pun lo .^For t . En t r an t e ; a-
quel cuyo vért ice ó ^fcuta mira hacia 
la plaza; se le: denomina muerto, —sa-
liente.; aquel tuyas líneas caminan ba-
cia la campaña : se>¿£ denomina vivo.— 
flanqueado; el que forman las dos 
caras de un bzXmtXe.—flanqueante cs-
ANGU 
tenor ó de la tenaza; el q á e forman 
entre sí las dos líneas de defensa «) 
frente de la corlÍna.=ÍMtertor;¿el qne 
forma la cortina ci-n la linea de de-
fensa.= ángulo forma flanco; el que 
forma el flanco con una media gola.— 
Ángulo del foso; el que forma la con-
traescarpa delante de la cort ina.=An-
gulade la gola 6 del centro del fraluar-
te; el q»e forman desmedias golas.— 
da l a espalda; el que constituyen la 
cara y el (lauco del baluarte.=(it»ii_ 
ñ u t o ; el que hace la cara del balearlo 
con el lado del polígono esterior .=(íe | 
/¡anco ó de la cortina; el que se for-
ma j>or el flanco y la corlfna.=d¿J p^, 
l ígonoi el que forman los lados del 
polígono, llamado también ángulo de 
la c i r c o n f e r e n c i a ^ í i í i centro; el (fue 
se forma en el centrn del polígono por 
dos líneas que salen del centro mismo, 
yendo á parar á las dos estremidades' 
de un lado de! polígono. || Ángulo., en 
su acepción genér ica como término de 
fúrliíicacion , conviene á toda inclina-
ción ó visualidad análoga que forman 
las lincas que sirven para fort i f icar^ 
Agr. La linea común á dos paredes 
que se encuentran. El ángulo de afoe-
ra se llama esquina, el de le parle de 
adentro rincón. = Àngiilo de corte; El 
que forma el intradós de una báveda 
con su lecho ó sobre lecho.=FÍS. Án-
gulo de reflexion; aquel que se for-
ma por la superficie plana en que eae, 
por ejemplo, un rayo de luz, y la 
línea que va desde el plano mismo á 
los ojos.=:<ie incidencia; el que for-
ma, por ejemplo , un rayo" de luí in -
cidente , con el plano sobre que reflec-
ta , y está de la parte del luminar que 
envía el rayo. En óptica, comoéfí geo-
met r ía , pasa por axioma reconocido 
que el ángulo de incidencia es ' ignílal 
de reílei ion. || Angulo horario; califi-
cación gnomónica del ángulo que f i r -
ma una línea horaria, con la meridia-
na, en el centro de un reíos solar. ¡| 
Inmutar ; el que se compone de dos 
curvas, una cóncava y otra convexa. || 
Kis. óptico ó v i sua l ; el que forman 
las especies ó emanaciones fantásticas 
de los objetos, constitutivas de las 
imágenes hirientes , con et vértice de 
su cono en la jiuptla de la vista, | i Anat. 
Angulo del ojo; el estremo donde se 
besan ó juntan uno y otro párpado. |( 
lisgr. Angulo e s t r a ñ o ; el que se for-
ma cúando la espada ó llórete se tira ó 
esquiva hàcia a t r á s , quedando la pun-
ta enfrente del contrario.=moderado: 
el que forma la postara principal, fl 
permanente; el que se forma eotre el 
brazo y la cerviz, al hacerse el movi-
miento natural , que también se llama 
ángulo recto superior, y jurisdicción 
del brazo. Figuran además en la es-
grima , casi todas las especies gene-
rales de ángulos primeramente defi-
nidos. II F ig . .Ámbi to , espacio, esien-
s ion , superficie Jimilada ó indefinida: 
v. gr. r e t u m b a r á eu los ángulos del 
mundo, de la trompeta el eco treme-
bundo: otro ejemplo de! año d« 8^ 
Mas por todos los ángulos de España 
un solo grito nacional se ai'erra 
en confundir del invasor la saña : 
« ¡ g u e r r a y venganza!» les juró esta 
(tierra.... 
se repite do quier «¡venganza y guer-
(ra!» 
¡I Mar- Ángulo del viento: el que este 
forma con el rumbo, se emiende á « l i -
tar desde proa. = ^n3ttio del rumbo: el 
agudo ó recto que este forma con la lí-
nea f l ' - S . = Á n g u l o de ta marcación. 
el agudo ó recto que forma la dirección 
en que se ha marcado un objeto con la 
línea N.-S.— - l 'n jwio agudo-, V , PLAKO 
INCLINADO.=ÁNGTJLO DE LA ARBÍA^ON: C1. 
recto que forman las redes en el cala-
mento de las almadrabas. =;Fras. J -
ftrir ó cerrar el ángu lo del v ¡e« to : Ar-
ribar ú orzar, según los casos, para 
conseguir lo .=Abrir ó cerrar el ángulo 
del nimbo : apartar ó acercar la direc-
ción de este á Ja línea N.-S. = 4fcr¿r ó 
cerrar el ángulo de la m a r c a c i ó n • na-
vegar en la dirección conveniente para 
que el objeto rii'árcado demore á un 
ANGU 
ángulo mayor ó menor con la linca 
K.-S. !í Aslrol. Ángulo o r i e n t a l : Y. 
HORÓSCOPO. 
A D g u l o ( F r a y M a r t i » de ) , Bmg. 
prior del monasterio de Yuste, A quien 
pidió la princesa de Pornigal , hija de 
Carlos V una noticia circunstanciada 
de los últimos tiempos de su padre. 
A » s » l o a , s. f. Bol . Género de plan-
tas oi'naídeas. que comprende algunas 
parásitas del Perú. 
Áiis í i io - i»"'» í iH!f>11 atlj- y s- m-
Anal. Nombre de uno tic los músculos 
de la larva de la salamandra. 
A n g u l o s o , s a . adj. Lo que tiene 
ángulos ó esquinas, yuntas ó partes 
salientes, angulares, picudas etc. Sue-
le aplicarse también ó ciertas faccio-
nes del rostro humano y aun á toda la 
cara , especialmente á algunas fisono-
mías MicviUosas analizar , por la 
irregularidad de sus juanetudas pro-
minencias. 
A u g t i n c i a i m , Gcog. V . con 82 
vcc. en la prov. de Logroño , dióc. de 
Calahorra. 
A u g u r S ó A n g u r i c l i , Geog. V. 
AN GO it A. 
A n ; u s ' i n r s . f. Eot. Planta cucur-
bitácea de las Ant i l las , clase monoe-
cia diandria. 
A n g a r r l u , ant. V . SANDÍA. 
A n g u s , Y. Fo i tFAR. 
A a g t i í i t l a , s. f. Aflicción , congoja, 
desconsuelo, desolación del alma, pe-
na t i i t ima, pesadumbre opresiva del 
corazón sensiblemenle lacerado en ella. 
|¡ Por est. lucertidumbre , duda, i n -
quietud , zozobra , recelo, cuidado, 
sospecha cruel , agonía de esperar de-
sesperando,idea desgarradora fantás-
ticamente ponderativa del casi visto 
mal qoe se presiente, il Impresión hor-
rible dimanada de susto, miedo , ter-
ror , espanto etc. || Acción y efecto de 
angustiar. 11 Germ. La c á r c e l . = p l . Las 
galeras. 
A n g u s t i a d a m e n t e , adv. de mod. 
Con angustia , de una manera angus-
tiada. 
A i i g u s U a d o , d a . adj. met. Codi-
cioso , apocado, miserable. (Atad.) 
Lo apocado y lo miserable está en esa 
definición, que recomcndam«s sin co-
mentarios al buen criterio de los es-
pañoles. H Que sufre ó padece angus-
tia , que está dominado por ella , que 
tiene oprimido el corazón de pena ele. 
|¡ Fig. Ruin,mezquino,avaricioso, ta-
caíío, cutre y los demás epí tetos de la 
acepción académica , con otros equiva-
lentes ó análogos. |¡ part. pas. de A n -
gustiar y de Angustiarse. |¡ Germ. Et 
preso ó galeote. 
A u g u s t l a i l o r j r a . s. y adj. Que 
angustia. 
A i i g n s t í t i m l C n t a , S. m. ai)(. Y. 
ANGUSTIA. 
A n g u s t i a i - , v. a. Causar angustia, 
acongojar, congojar, desconsolar, ape-
sarar, apesadumbrar, afligir, llenar de 
sentimiento, op r imi r , acuitar, ator-
mentar, ahogar, lacerar el corazón de 
alguno , atribular la mente, e! ánimo, 
la imaginación ote. s egún . H ronce en 
grande aprieto, en desesperante s i -
tuación ó alternativa, entre la espada 
y la pared; agorar, acosar, hostigar 
con angustia etc. \\ v n . nnL Vadecer 
• à sufrir angustia. 
A n g u s t i a r l e , v. pron. Con las 
acepciones por pasiva, del activo, aun-
que no lo Tcconozca Sa Academia 'a 
pesar de su infinita usualidad. 
A n g u B t l c l a v i i * , s. f. Hist. Especie 
de toga ó túnica con bandas estrechas 
de púrpura y un lazo d nudo emble-
mático por adorno, que usaban Jos ca-
ballerea romanos. 
A i i a u s t á c q l r t , adj.Entom.de cor-
selete estrecho. 
A n i l l a t i d e n t a d o . , Zool, De dien-
tes estrechos. 
A n g i i w t i r o l l a d o , d a . adj. Dot. Ca-
lificación de los vcjelales cuyas hojas 
son muy estrechas y m a s ó menos l i -
neales. 
A n g u s ( i m a n o , adj. Zool. Que tie-
ne manos estrechas. 
A n B u & t i o s a m c i i t e , adv. de mod. 
T O M O 1 
AiSHl 
De una manera angustiosa ó con an-
gustia. La Academia pone à esla voz 
en el número de las voces anticuadas, 
nos parece que no lo es. 
A i i íi"** t í o s o , s u . adj. Congojoso, 
aflictivo, desconsolador , pródigo de 
angustia ; hablando de las cosas. || V. 
ANGUSTIADO, con referencia á las per-
sonas. H Lleno de angustia •- conviene 
á estas y aquellas, ¡j m. Fig. Agorador, 
quejumbroso, melancólico, agonizan-
t e , j e remías etc. 
A n g u s t i ¿se irn ó. A u g u s t í i i c u t i e , 
adj. l i n lom. Calificación de los insec-
toscoleópteros , cuyos él i t ros tienen an-
gostas las estremidades. 
A n s u a t l r c n i o , adj. Calificación de 
los animales cuyos remos adolecen de 
muy angostos , enjutos ó delgados. 
A i i g H M t i r o s t i ' O , adj. Zool." Califi-
cacion de las aves de pico estrecho 6 
delgado. 
A t u g u N t u r a , s. f. Med. Nombre que 
se ha dado á la corteza de dos árboles 
muy diferentes; la una es amarga, t ó -
nica y febrífugo, en términos de creer-
se que con ella podría sustituirse la 
quina. La otra contiene un álcali veje-
ta l , especie de veneno muy peligroso. 
A n t m l t , Geog. Principado de Ale -
mania, que está sit. al centro de la 
Prusia, y l imita al N. con el Brande-
burgo, al O. con la Sajonia prusiana y 
el Brunswick , y al S. con el reino de 
Sajonia. Los tres ducados que hoy cons-
tituye como son Anhtt-Dessau , A n -
bult - Bcniburgo , y Anhalt Coelhen 
comprenden 122,472 hab. || Hist. A K -
IÍALTDESSAÜ, (LEOPOLDO PRÍKCIPE DE). 
Feld-martscal de Prusia y del imperio, 
que nació en 1676 y murió en 1747.= 
( LEOPOLDO FEDERICO , PRÍNCIPE DE) 
Nieto del anterior. Nació en üessau en 
1740 y murió cu 1817. Dejó construi-
dos mul t i tud de palacios , caminos y 
un puente sobre el Elba.—LA PRINCE-
SA DE). Sobrina del rey de Prusia, Fe-
derico 11. Vivió á mediados del s i -
glo xvm. 
A n i i a U l n o j M e d . Véase Ana l t i no . 
A u k c l a c l o a i , s. f. Med. Respira-
ción corta y frecuente, falta de respi-
rac ión ; agitación involuntaria y peno-
sa , de los músculos del pecho, de don-
de resulta la dificultad de la respira-
ción ó aírenlo interrumpido, i] Arción 
y efecto de anhelar, en su primera 
acepción. 
AHSIVIACÍOUV», s. f. p l . Med. Cla-
se de enfermedades espasmódicas y 
opresivas. V. ASMA. 
A n h e l a d o , « lu part. pas. de A n -
helar. 
A n h e l a n t e , part. act. de Anhelar, 
Que anhela. |j adj. Ansioso. 
A n i i e l n r , v. n . Respirar con d i f i -
cultad , alentar agitadamente. \\ Sus-
pirar por, aspirar á conseguir algún 
objeto, ansiar vivamente algo, tener 
un deseo vehement ís imo de lograr a l -
guna cosa muy codiciada. También se 
usa , aunque con menos propiedad, 
como verbo activo, según se ve en las 
frases de : anhelar empleos , honras, 
dignidades etc. donde figura s inóni-
mo de ambicionar. 
A b b é i i t o , s. m. Aliento ó respira-
ción, fatigosa , penosa , alterada. 
A n h e l o , s. m. Ansia, avidez, deseo 
vehemente de alguna cosa , ardor con 
que se procura, pasión que inspira al 
que apetece su logro ele-| | acción y 
efecto de anhelar, en su segunda acep-
ción. II Fam. Especie de congoja ó afán 
congojoso, zozobra, inquie tud, agita-
ción 6 turbación del á n i m o , recelo, 
duda , angustia , ect. 
A n h e l o s o , sa. adj. Lo que se hace 
con anhelo ó ansia. || El que tiene ó 
siente dificultad en respirar. [[ EJ que 
anhela ó codicia con vehemencia algu-
na cosa; ansioso, deseoso, ganoso, 
ávido, y Congojoso. 
A u h l d r i t a , s. f. Gcol. Especie de 
roca cuya base es el sulfato de cal. 
A n h i d r o , adj. Quím. Que no con-
tiene agua; dícese de los cuerpos eq 
cuya composición no entra, como par-
le, el agua. 
A u h l d r o e m l a , s, f. Med. Diminu-
AÍÜG 
cion de la serosidad en la sangre. 
A n h i d i ' o - s u l f u t i M o , d » . adj. M i -
nc-r. Que se encuentra en el estado, de 
sul la io , sin contener agua de crista-, 
lizacion. 
A i i h l n g e , s. m. Ormit . Género de 
ave&pahnípedas , to t ípa lmas , que v i -
ven en las aguas dulces del Brasil. 
A u h l s t o , t a . adj. Bot. Epíteto que 
se da á cicrlós órganos de los vejeta-
Ies que carecen de cj-tructura celulal. 
A n i i o i t , Ccog. C. de los Estados 
prusianos, al O. de Borkcn. 
A n S i o r c » , Büt. V. BltlONlA. 
A » i , s. m. Zool. Ave del órden de 
lar trepadoras, indígena del Nuevo-
Mundo. HGcúg. C. Se ta T u r q . as. al 
N . O. de Erivan. 
A n í a , s. f. Bot. Género de plantas 
orquídeas de la India. 
A n i a g » , s. í. prov. de Mur. El sa-
lario que se paga anualmente al l a -
brador. 
A it l a n a , Geog. C- de Francia al N. 
O. de Monlpeller. 
A it i a n o , Geog. Lago en el reino de 
las Dos Sicilias: cerca de <H está la 
«Gruta del Perro» V. ostá. |j B¡og. As-
trónomo y poeta latino del siglo XV. 
A t i l a r a , s- m. Entom. GÉnero de 
coleópteros he te rómeros . 
A n l t > a , s . m. Árbol de Guyana, es-
pecie indeterminada de laurel. Es aro-
mático , y su madera de color cetrino. 
A n í b a l , Hist. Famoso general car-
t a g i n é s , hijo de Amílcar. Falleció cl 
año 247 antes de J. C. y vivió 63años . 
Después de haber vencido en varias 
batallas á los romanos, se envenenó an-
tes que el rey de Bilinia lo entregase á 
sus enemigos. 
A n l b a t i a n o a ( C l a u d i o ) . Hist. So-
brino de Constantino , el cual lo hizo 
rey del Ponto, de Capadócia y de A r -
menia , y le casó con su hija. Murió 
asesinado. 
A n i c e t o , s. m. Med. y Farm. Voz 
designativa de todo tr.rdicamenio pro-
pio para curar. Galeno la aplica á una 
especie de colirio , y los antiguos die-
ron esta denominación á un emplasto 
recomendado contra las pús tu las y u l -
ceraciones de la piel, compuesto de l i -
targir io , albayalde , t rementina, p i -
mienta blanca, aceite y otras sustan-
cias, ii Biog. Ayo de Nerón é insi ru-
menlode sus cr ímenes . E l fué el que 
mandó los soldados encargados de dar 
muerte á Agripina. = (SAN). Papa des-
de 137 á 16S. Fué martirizado en el 
reinado de Marco Aurelio. 
A u E d i i d o , d a . part. pas. deAnidar . 
A n i d a r , v. n . Hacer, formar , fa-
bricar, construir nido lasares; vivir , 
meterse, posarse, abrigarse ó reco-
gerse en él etc. ! |F ig . Morar, habitar, 
alojarse ó vivir en algún sitio las per-
sonas, especialmente con referencia á 
puntos culminantes ó elevados. II F ig . 
Abrigarse,acogerse, ampararse, guarc-
cerseetc. || Fras.f ig.yfam. Andar ani-
dando; dícese de las mujeres preñadas 
cuando están cercanas al parto, y equi-
vale á : encontrarse en vísperas de 
parir . 
A ñ i d i ó » , Anal. s. m . p l . Genero de 
monstruos unitarios, sin forma especí-
fica y que consisten únicamente en un 
saco ovoide, sin apéndices etc. 
A n l r i r o s l a , V .AN1DR0SIS. 
A n i d r o s t f t , s. f. Med. Voz con que 
designa Hipócrates la diminudon ó 
privación total de sudores. También se 
usa como adjetivo, para calificar las 
calenturas que no vienen acompaüadas 
de sudores. 
A n i e b l a d o , d a , part, pas de A -
nieblar." 
A n i e b l a r , V. ANUBLAR. 
A n l e b l i i r s c , V . ANCRLAESE. 
A n t e l l o , V . JVIAZANIELLO. 
A n l e n o , V. ANIO. 
A n t e r a , s. f. Entom. Género de co-
leópteros taxicórneos. 
A u l e s , Gcog. L . con l l í vec. en la 
prov. y dióc. de Huesca. 
A n l e z o , Geog. Concejo de 33 vec. 
en la prov. de Santander, dióc. de 
Leon. 
A n l g o s a n t o , $. m. Bot. Género de 
ANÍL m 
plantas de la hexandna mojioginia, 
¡'am¡lia de las i r ídeas , fundado sobre 
una planta de Nueva-Holanda. 
A m g r i t f e s , s. f. p i . Wit. Ninfas del 
rio Amgro, en el Peloponeso. 
A n i l i i a , s. 1'. Especie de anillo de 
metal. ¡| Mar. Cualquiera de las argo-
llas de á bordo , á escepçion del arga-
neo del ancla. 
A n i l l a d o , d a . adj. V. ANULOSO.!) 
Blas. Que tiene anillos. || part. pas. de 
Anil lar . |j adj. Que tiene forma de 
a¡:illo. 
A n i l l a d o s , s. in. pl- Zool. División 
de] reino animal , que comprende los 
articulados cuyos cuerpos se componen 
de anillos ObUbonaóos ó unidos los 
unos ú los otros. 
A n i l l a r , v. a. Sujetar con anillos, 
ponerlos. II Ar t . Hacer ó formar anillos 
en las piezas fabricadas, hablando de 
cuchilleros. [| Dar traza ó apariencia de 
ani l lo, poner en forma de tal etc. 
A n j l l e j o , d im. de ANILLO. 
A n l l l t c o , t o , dim. de an i l l o . 
A c i l l i o , s. m. especie de aro ó c í r -
culo de metal ú otra materia, mas ó 
menos eslenso, que sirve para dife-
rentes usos. II Fam. V. SORTIJA. || A r q . 
La cornisa circular ú ovalada que sien-
ta sobre cuatro á r e o s , y sirve de basa 
á la cúpula ó media naranja. V. COLLA-
RINO. II Astron. Ani l lo as t ronómico: es-
pecie de reloj compuesto de dos c í r -
culos perpendiculares entre s í . de los 
cuales uno representa Ecuador, y 
contiene las horas as t ronómicas; el otro 
al Meridiano , en que están los grados 
de l a t i t ud , con un diámetro común, 
representativo del grau eje de! mun-
do 5 en este se marcan los_signos del 
Zodíaco , ó los meses del ano, d i v i d i -
dos de cinco en cinco, ó de diez en 
d i c z . = 4 m ¿ i o asíroitòrrttco -. círculo de 
metal , graduado ó dividido en grados, 
suspendido de otro pequeño , para l o -
mar , con la ayuda de una alidada , la 
altura de ios asiros y medir las lineas 
accesibles ó inaccesibles de la t i e r ra .= 
A n i l l o de Saturno : especie de auréo-
la luminosa, reputada por cuerpo só-
lido y permanente, que i'.iixuve ó ma-
nera deaniliola circunferencia de aquel 
planeta, [j Anat. A n i l l o fibroso; espe-
cie de aniilo , que se acorta ó alarga 
para mantener la bilis donde contiene. 
\\ A n i l l o del Pescador, sello que l l e -
van los breves pontificios ó papales. (| 
Cualquier círculo de materia sólida, 
propia para varios tines, como lus de 
guarnecer, c i r cu i r , apretar, adornar 
etc. según de lo que se trate ó á lo que 
se aplique. [[ pl . A n i l l o s ; fas dos filas 
de camones, que componen la rueda, 
en los molinos harineros. V. CAMONES. 
jj Zool. Las bandas ó rayas anulosas 
en que está dividido el cuerpo de m u -
chos animales ; ciertos músculos en-
sortijados de flexibilísima y acomoda-
ticia elasticidad, que alargan ó enco-
gen, arrugan ó estiran loa insectos, 
gusanos etc. según conviene á los j n o -
vimieutos que trazan. || Germ. Los 
grillos ó esposas, u Prov. Ani l lo en de-
do, íiotirti sin •provecho; no debe em-
plearse el dinero en cosas que solo sir-
ven de puro fausto, lu jo , os tentación 
6 vanidad.=Cuando te dieren el a n i -
l l o , pon el dedillo : no se deje escapar 
la ocasión favorable, porque la pintan 
calva y suele no vo lve r .=5 i se perdie-
ron los anillos, aqu í quedaron.los de-
dillos : no debe sentirse mucho la pé r -
dida de lo accesorio, cuando se con-
serva ó'salva lo principal ; equivale á: 
Fabio no l lores, que si el ñ iño se ha 
muerto, quedan los moldes; bay con 
que reponer los accidentes cuando que-
da la esencia reproduc lorâ . ¡J Fras. Ve-
n i r como ani l lo a l dedo: sentar una 
cosa perfectamente, venir como de 
molde, hacerse ó decirse una cosa con 
oportunidad, muy á p ropós i to , venir 
como de perilla etc. || M i l . An i l lo de 
Giges; anillo quei iacía invisible al que 
lo llevaba, y que valió á Giges el t r o -
no de Lidia , subiendo de pastor á mo-
narca después de matar al cuaito rey 
de aquel pais, por empeño de la reina 
á quien había gozado invisiblemente, 
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pero con lanío gusto suyo que lo pre-
firió para marido, |j Blas. Ânillos; Ar í -
ilete ó amlloque se coloca en el centro 
det escudo , cuando está solo. || Mar. 
Argolla de bronce, de hierro, de ma-
dera ó de cabo, que sirve para varios 
usos, como para envergar las velas de 
estay, los toldos etc., para fortalecer 
los ojetes de las velas, etc. También 
se le da seguu su hechura, tamaño y 
uso á que se aplica, tos nombres de 
{/arrucho* guirnalda y r o ñ a d a peyue-
ñ a . = Ani l lo as í ronómico ; instrumen-
to que antiguamente servía para l o -
mar la altura. = A n i l l o de perno; birula 
sobre la que se remacha 6 se encbabe-
la un perno. 
Á n i m a , V. ALMA-II Reí. Comun -
mente se entiende por á n i m a , cual-
quiera de las almas separadas de sus 
cuerpos difuntos, y con especialidnd 
las que es tán penando en el purgato-
rio. i | Art i l l .Elhueco del canon. || Fras. 
Descargar el á n i m o de alguno; satis-
facer los encargos, mandas ú obliga-
ciones que dejó encomendados á a l -
guno, por su úl t ima voluntad lesla-
mentaría etc. || Fras. for. Jurar en su 
á n i m a , ó en á n i m a de o t ro ; jurar so-
bre su conciencia. |] refr. U n á n i m a 
sola n i canta n i l lura ; uno solo des-
tituido de la ayuda de o í ros , para n in-
guna cosa puedeser de provecho; igual 
á ; una golondrina no hace verano, 
aunque esle adrailc mas lala interpre-
tación. II pl . El Loque de campanas que 
á cierta hora de la noche se hace en 
las iglesias, avisando & los fieles con 
lúgubres laõicios, que nieguen á Dios 
por las ánimas del purgatorio; por es-
te toque es costumbre decir, ya son 
las á n i m a s , ó las án imos ó á eso de 
las á n i m a s es ta ré de m e l l a en casa 
etc. V. CUERPO,cuia segunda acepción 
de Mar. i) V. DADO , en la primera. 
A u i m u c l o i t , s. C Acción y efecto 
de animar ó de dar vida, movimiento, 
ser. Ii Union del alma con el cuerpo, 
trabazón mistcriosamenle íntima que 
resulta entre el espírilu y Ja materia 
organizada, por el hecho de infundir-
se aquel en esta. || Fig- Calor, energía, 
espresion, fuego en losdiscursos, pa-
labras elc.=:Vivcza. espedicion, pron-
t i tud , vivacidad en las acciones, mo-
vimientos etc. II F ig . Vida , movimien-
to , circulación de genlcs , ruido , bu-
l l i c io , aspecto vario, cuadro animado 
que ofrecen las grandes concurrencias 
de personas; como teatros, cafés, ter-
tulias, ferias y oirás muchas cosas por 
el estilo, ii Fam. Al ina , b r í o , esfuer-
zo , resolución. || Bell- A r i . Valentia de 
espresion, viveia de colorido, subl i -
midad ó perfeclibilidad de los rasgos, 
loques etc. 
A n i m a d o , da . adj. Que tiene áni-
mo, valor, esfuerzo; que se sienle atre-
vido , animoso, hablando de personas. 
II Fig . Divertido ,coucurrido , etc. ha-
blando de cosas, como reuniones etc. 
II Propenso, inclinado á , movido de; 
v. g. ^nimai io de los mejores deseos, 
de las mas puras intenciones etc. |] 
|[ Blas. Epíteto que se dú á la cabeza 
ú ojos del caballo, en fa actitud de 
acometer. (I Part. pas. de Animar. ¡| 
Mal . méd. (RESIEDIOS) Combinación de 
unos remedios con otros mas activos, 
con objeto de aumentar su energía . 
A u I m a d o r , r a - s. y adj. Que 
anima. 
A n l m n d v e r s l o n , s- f- Nota critica, 
reparo ó advertencia severa. (Acad.) 
Sevcrísima la merece el venerable 
cuerpo de académicos españoles , por 
la ambigüedad y laconismo de su i n -
complcio deíyiir. u Reprens ión, r ep r i -
menda, reparo ené rg ico ; intimación 
rígida y severa, corrección fuerte, em-
pero solo de palabras. II Rencor, mala 
voluntad , odio arraigado , aborreci-
miento estremo contra'alguno , ojeriza 
conslanle. V. ANIMOSIDAD. || Fras. fam. 
Animadversión públ ica ; V. EXECRA-
cion. I! ant. Impugnación , improba-
c ión , refutación, consideraciones hos-
tiles al espíritu 6 letra de una obra, 
reflexiones ó comeniarios censuralivos 
dirigidos á los autores científicos ó l i -
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lerarios» por la atrevida pluma de a l -
gunos e t í l i cos , qp<i suelen mojarla 
en h ié l , especialmente t ra tándose de 
difuntos. 
A n l p i a d v e r t c n c l a , S. f, ant- V. 
Aviso ó ADVERTÊNCIA. 
A n i m a l , s. n i . Nombre genéricfcde 
los seres animados y sensibles, de to-
dos los cuerpos que t imen movimiento 
y senlido. Generalmente se toma como 
sinónimo de i r rac iona l . ¡| Fig. La per-
sona muy negada ó ignorante, es túpida , 
incapaz. Nada mas común que oír decir: 
eres vn animal , un bestia etc. || adj. 
Lo que pertenece á los an ima les ,ó al 
cuerpo animado y sensitivo, (i F ig , Gro-
sero, ignórame, íafio, bruio etc. 
A n i m a l a d a , s. f. Fig . y fam. Dicho 
óhecho de la personamuy animal ó bru-
ta!, muy torpe ó bestia; barbaridad. 
A i i i n i a l n z o , A i t l n t a l o n , aurri- de 
a n i m a i ' II Fig . y fam. Bcsiiaza. 
A n l m a t c i i l U m o . s. m. Fisiol- Sis-
tema reducido á suponer que solamente 
los animalillos espcrmaücos producen 
embrión animal. 
A n i m a l c n l l M t » . s.m. Fisiol . Parti-
• dariodel animalcul ísmo: fisiólogo que 
csplk-a el fenómeno de la generación 
por los animalillos espermál icos . 
A n i n i i t l c i d o , s. m. d im. áç animal . 
Fisiol. Nombre de los animaliltos que 
son objeto del animalculismo. 
A n i m n l c i i l o v l M m o , s. m. Fisiol. 
V. ANIMÀLCUI.ISSIO. 
A n i m t i l c u l o v l s t a , S. m . V. A M -
MAI-CLMSTA. 
A n M ü i i l c j o , d im. de animal . 
A n i u m i i j i , s. f. ant. V. AKJUAL. jj 
pl. ant. Los sufragios ó exequias. 
A n i m n l i a , V . ANIMALAUA. 
A n t i » n I l e o , H o , to , d im. de a n i m a i . 
A u i m a i i rfud, s. f. Condición de ani-
mal, cualidad conslitutiva de su ser ani -
mado y sensitivo. 
A u l m u l i f e r o , r a , adj. Que contiene 
au imáku los . 
A n i m a II MIUO, s. m . Med. V. ANI-
MALCL'USMO. 
A » f i n u i i t t t n . s, m. Partidario del 
animalismo. 
A i i i m a i i z a b i p , adj. Suscptiblc de 
animalizacion, ó de ser animalizado 
A u i m n t f z n c i o t i , s. f. Med.Trasfor-
mación de los alimentos en la propio 
sustancia del individuo animalizado; 
acción y efecto de animalizar y de 
animalizarse. |¡ Fig. Enbrulecimicnto 
moral. 
A n f m a l i z a d o r , r a , adj. Que ani-
maliza. 
A n i m a l i z a m l e n t o , s. m. V. A.M-
MAI-IZACIOX. 
A n l i n n i l x a r , v. n . Transustanciar, 
transformar, convertir los alimentos, 
especialmente las materias vejeUles, 
ií la misma sustancia animal del i n d i -
viduo alimentado. || Dijcr i r . || Fig- v, a. 
Enbruiecer, besiializar, degradar de la 
especie humana, igualar ó idenlificar 
con los irracionales, reducir i¡ la con-
dición de anima), etc. hablando de! 
hombre degenerado, en quien se desar-
rolla mi istinto eselusivamente animal, 
con desprecio y oscurecimiento del 
atributo eunohlecedov, espirilual, inie-
ligente-
A u i m a l i x a r H e , v. pron. Hacerse 
animal, adquirir los propidades 6 do-
les que lo caraclcnzan, llegar á su 
completo desarrollo ó desenvolvimiento 
fisíco la maieria sensitivamente orga-
nizada- II Reducirse, convertirse los 
alimentos en sustancia del animal nu-
trido; ser animalizados. |] F ig . Embru-
tecerse,desgenerar,descender á lacon-
dicion de animal. 
. « i i i m n l u c h o , s . m . El animal de 
rara y desagradable figura cuyo verda-
dero n ó m b r e s e ipnora-
AnEicmutc, pan. act. de Animar. Lo 
que anima. [[ s .m. ant. V, VIVIENTE. 
A n i m a r , v . a. VitalUar, vivificar, 
dar e i í s tencia , animación, aliento, i n -
fundir el alma que, cual divino soplo, 
llena de actividad á la materia organi-
zada. [¡ F ig . Alentar, infundir ánimo, 
valor, esfuerzo, resignación etc. cscí-
tar, entusiasmar; dar fuerza, vigorizar, 
robustecer; comunicar impulso, impr i -
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mir movimiento, actividad, según de 
lo quo se irate, ó á lo que se aplique, por 
no multiplicar ejemplos innecesarios 
al buen criterio de nuestros compatri-
cios. II F ig . I r r i t a r , encolerizar, enco-
nar, exasperar; llenar de animosidad 
ú ojeriza contra alguno, n v. n. Dar 
vida, movimiento, animación, encanto 
c í e , hablando deloscosasinanimadas, 
naturales v artiíiciales, á tas que la 
naturaleza" ó el arte infunde vigor, 
presta coh'rido, espresion y, en cierto 
mado, espíritu vivilicador de sus atrac-
tivos y bellezas. II Fras. a n í i n a r la 
tierra:'calentarla, fertilizarla, fecun-
darla etc. hablando del sol. del labrador, 
de las faenas agrícolas. ]] Fig. 
La hermosa primavera 
animancío á las (lores, 
de mil varios colares 
bordaba la pradera. 
A n i i u i i i - M c , v. a. Cobrar ánimo 6 es-
fuerzo, reponerse, robustecerse, vigori-
zarse, tomar brio, aliento, fortaleza. || 
Escitarse, entusiasmarse, exaitaesc. fl 
Fig. Hermosearse,embellecerse,llenar-
se de encantos y atractivos las cosas in -
animadas, como vivificándose p o r u ñ a 
especie de tinta ú de barniz sublime. 
Á n i m o , s. m.Especie de resina me-
dianamente dura, de color amarillo ce-
trino y trasparente, que fluye de un 
árbol de América,_ algo semejante al 
algarrobo. = copal ú or ien ta l : resina 
muy dura y trasparente, color de topa-
cio claro, que (luye de una planta, es-
pecie de zumaque. Se emplea como el 
ámbar para aumentar la dureza y brillo 
de los barnices. También lo usan en 
algunas preparaciones fa imacéuücas 
estimulantes. 
A n l m c r o , s-m. El que pide limosna 
para sufragio de las ánimas del purga-
lor io . 
A n í m i c a , d im. de á n i m a . 
A n í m i c a , adj. Quím. Calificación de 
las sales, cuya base es la animina. 
A n l m l d u d , ant. V. ANIMOSIDAD. 
A n l m i n a, s. f. Quím. Base salifica-
, ble que exisie en el aceite animal-
A n l m i t f m o , s. ni-Sistema ó doctr i -
na fisiológico-medical, que hace inter-
venir al alma en los cuerpos orgánicos, 
considerados como inerles, como prin-
cipio de acción y causa primordial , pa-
ra esplicar los fenómenos vitales, lanío 
en el estado sanitario, como en el de 
enfermedad, 
A n l m i n i t u , s. m. Partidario del ani-
mismo, discípulo de Slhal . que atr ibu-
ye al alma lodos Jos fenómenos de la 
economía animal. 
Á n i m o , s. m. El alma ó espiritu , en 
cuanto es principio de las operaciones 
racionales; la inteligencia, (a mente, el 
atributo intelectivo consejero de la ra-
zón, (i Valor , esfuerzo , b r í o , corazón, 
inirepidez, arrojo, resolución etc. se-
gún . II In tención, voluntad, sen t imícn-
lo,designio, propósito- II Atención, con-
sideración, pensamiento, li interj . Á n i -
mo ó buen ánimo. ' manera de animar, 
a l en t a róe s fo r za r áa lguno . || Fras. fam. 
mínimo á las gachas: modo de alentar 
á alguno en la ejecución de alguna cosa 
difícil ó arriesgada- II 'Vo hacer á hacer 
án imo de: no tener ó tener, formar ó no 
formar intención, propósito etc. resol-
ver ó no. i] Esparcir el án imo : recrear-
se, distraerse, salir al campo ele. ll 
Caer ó caerse de á n i m o : desconsolai se, 
desalentarse, desesperanzarse ó perder 
la esperanza de salir de algún ahogo ó 
peligro. || Cobrar án imo : esforzarse, 
alentarse , animarse. |! D i l a t a r el á n i -
mo: causar ó sentir un consuelo, un de-
saboco en las aflicciones por medio de 
la esperanza, resignación ó conformi-
dad, il Estrecharse de án imo : acobar-
darse , amilanarse, acollonarse, cobar-
dear, (laquear. || ant. Aflojar el ¿mimo 
aliviarte, esparcirle; hoy equivale á re-
traerse de a lgún intenlo, cejar en 
é l , ele. 
A n i m o s a m e n t e , adv.de mod. Con 
ánimo, de una manera animosa. I| Con 
animosidad ó encono. 
A n i m o s i d a d , s. f. Valor, audacia, 
osadía , temeridad, arrojo indiscreto, i 
jj Ojeriza tenaz, mala voluntad contra * 
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alguno, tema, t i r r ia , animadversion 
rencor. ' 
A n i t n o s í g f i u o , m a . sup. de dní-
«loso-
A n i m - o v i a t a , s. m. Fisiol. Vozque 
se ha aplicado al que cree que cada ova-
rio está dividido en celdillas, en cada 
una de las cuales se encuentra un hue 
vo, que es donde viene á parar el ani-
málculo espc imát ico . 
A n i m o s o , s a . adj. Valeroso, esfor-
zado, arrojado, inlrépido, valiente, de 
grande án imo . 
A i i i n g a , s. m. Bot. Planta medici-
nal, poco conocida, comprensivadedos 
especies. 
A i i i ñ n d n m c ñ t e , adv. de mod. Pue-
rilmente, á lo niño, de una manera ani. 
ñada , infanti l ó pueril , con propieda-
des de n i ñ o . 
A n i ñ a d o , d a . adj. El que tiene as-
pecto ó propiedades de niño, quesepj-
rece á los n i ñ o s , etc., infantil, pueril. 
A n l ü u r s c , v. pron. Hacerse el OÍDO, 
el chico; portarse ó conducirse como 
tal, querer pareccrlo, y nó quererlo pa-
recer, como dice la Academia, fecunda 
siempre en locuciones viciosas. 
A n i q u l u , s. f. Bot. Género de plan-
tas amaran iáceas . * 
A M í q n ¡ i n b l e , adj. Suseeplible de 
ser aniquilado ó fácilmente desunido. 
A n i i n i i a c i o u , s, f. Acción y efecto 
de aniquilar. 
A n i q n l l a d o , d o . part, pas. de Ani-
quilar. 
A n i q u i l a d o r , r a . adj. Lo que ani-
quila. 
A n i q u i l a m i e n t o , s. m . V . Asien-
L A f l O S . 
A n i q u i l a n t e , part. dCt. de Aniqui-
lar. El que aniquila. 
A n i q u i l a r , v. a. Anonadar, resolver 
ó r e d u c i r á la nada cualquier cosa.| 
Fíg . Destruir ó arruinar enteramente; 
acabar, concluir con algo. || Esterminar, 
A n l q u l l a r K c , v. pron. Deteriorarse 
considerablemente alguna cosa, como 
la salud, la hacienda etc. ¡| F ig . Anona-
darse, deprimirse, humillarse, abalirse 
hasta la nada en la propia consideración 
de uno mismo. || Irse consumiendo has-
tala destrucción. 
Ai i í f t , s, m. Bot. Género de planus 
ânuas de la familia de las umbelífersy; 
crece á la altura de un pié, tiene las ho-
jas redondas y hendidas en gajos; las 
llores son pequeñas y nacen en Sgurí 
de parasol; su semilla es menuda y de 
un sabor agradable.=La simiente de 
esta planta. || Anis de la china 6 anfi 
estrellado de las Indias : V. BADUÍJA. 
II Espr. fam.fig. Ahí es un gram de 
an í s : V. GUANO. ¡| Fras. fam. Llegará 
losanises: l legará los postres, asisliró 
concurir muy taidc á algún conviteó 
función etc. presentarse al (in de de la 
fiesta, como los anises se sirven a'fin)6 
la comida. 
A i i i s a c a n t o , s . m . Bol. Género de 
plantas quenopódeas, de llores herma-
froditas, cuyo tipo esun sub-arbUílixJe 
la Nueva Holanda. 
A n i w a c t o , s .m. Bot.Di vision de plan-
tas del género daveus, familia de las 
umbelíferas, que comprende coa'ru es-
pecies originarias de la Nueva Ho!ani¡a 
y de la América meridional. 
A n i s a d o , d a . adj. Compuestoóaor-
rezado con a n í s , que lo contiene ósile 
á él . II s. m . V . ANISETE. 
A n l « u n t o , s . m- Bot. Nombre que 
s e d a á las plantas cuyos perígonos tie-
nen forma diversa ."ll DOS géneros de 
plantas llevan el mismo nombre, el unfl 
de caprifoliáceas y el otro deirídáceas. 
A n i s a r , s. m. Tierra sembrada de 
anís . 11 v. a. Dar ó comunicará una COÍJ 
el gusto, el sabor, la sustancia de anif, 
poner ó mezclar su espíritu en algQDa 
composición de licores etc. 
A n l a a r t r l o , s. m. Entom-Gén6™11* 
coleópteros penlámeros micetorêgHtos-
cuyo tipo es el mardesto negro deMais-
ham. . , 
A n l s a t o n , s. m . Farm. Especie Qf; 
vino que preparaban antíguamcfllc con 
miel, vino de Ascalon v Anís. . 
A n i B á t r o n , s. m. Entom. Gé«er0.a* 
coleópteros longicórneos, de Austria-
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A i i l - s c á l p t o r , s . m . Anal . Nombre 
antiguo dal músculo gran dorsal. 
Anisete, s. m. Licor compuesto de 
aguardiente, azúcar y anís . 
Ai i l s i ,Geog.V. A s i . 
Anis 'u io , to , d im. de a n í s . 
ADINKHO, S. m. Quím. Genero de 
sustanuias odoríferas rebeionadas con 
el anís. 
A n i s o c é f a l o ^ l a . adj, Bot. Se di£cde 
las plantas cuyas flores forman invo-
lucros desiguales. 
A n i s ó c e r o , s. m . Enlom. Género de 
coleópteros pentámeros , del cabo de 
Bueña-Esperanza. 
A u l s o c l c l o , s. m. M i l . Antigua m á -
quina bílica, que usaban los guerreros 
bizantinos para arrojar Heches. 
A n i s o d ú e t l t o , l a . adj. Omi t . Se d i -
ce de !as aves que tienen los dedos desi-
guales. II s .m-Enlom. Género de cole-
ópteros, del órden de los pentámeros . || 
s. m. Ornit. Anisodácli los: Segunda t r i -
bu de los pájaros silvanos, que compren-
de once familias. 
AulModo, s. m. Bot. Género de plan-
tas solanáceas, que comprende una sola 
especie cultivada en Europa. 
A n l s ò d c r n s , s. f. pl . Bot. Sección 
de plantas del género barkausia. 
A n i s ó d c r o , s. m. Entom. Género de 
coleópteros te t rámeros de Java. 
A n l s o d o n t e , Zool. Que tiene dien-
tes desiguales. 
A n l M o d t i i a m o , m a . adj. Bol. Se d i -
ce de las plantas, cuja fuerza de desar-
rollo no es igual en todas sus parles. 
A n i s ó f l l o , l n . adj. Bot. Calificación 
de una planta cuyas hojas son desigua-
les. 
A n l s o O s a , s. f. Entom. Género de 
dípteros bracóceros del norte de Fran-
cia 
Ai i iMogon lo t i , s, m. Bot. Género de 
heléchos del Asia tropical. 
A n U o l e m o , s. m. Entom. Género de 
anélidos de la Isla de Francia. 
A n i s o m e l u , s. f. Bot. Planta de la 
familia de las labiadas, indígena en el 
Asia ecuatorial y en Nueva Holanda. 
A n i g ú m c r o , r a . adj. E n t ó m . Que 
está formado de partes irregulares ó 
desiguales.=s. m. Género de dícteros 
nemóceros. 
A n l s o m é r l c o , V . AsiSÓMEKO, en su 
primera acepción. 
A ^ i l s o m c t r i c o , c a , adj. Miner. Se di-
ce de la críslalizaeion que ofrece tres 
ejes desiguales. 
A n i s o m ó r f e a , s. f. Entom. Género 
de insectos or iópteros , de la America 
de lN . 
A n f s o u e m o , s. m . Género de in fu-
sorios tecamonadios. \\ s. C. Bot. Géne-
ro de plantas eufiorbiáceas indígenas 
de la India. 
A u i s ó n i s , s. m. Entom. Género de 
coleópteros peniámeros del Cabo de 
Buena-Esperanza. 
A u l s o p u p o , s. m. Bot. Género de 
plantas de la familia delas compuestas. 
AIIÍHO|IC, s. m. Entom. Género de 
coleópteros t e t r ámeros . 
A n l s o p p l m o , s. m . Entom. Género de 
bracónidos icncumonios, cuyo tipo es el 
anisopelmo deBélgica . 
A n i s o p é t a l n , i « . adj. Bot. Califi-
cación de una corola que tiene tino ó 
mas pélalos no tan largos cotnolos otros. 
A t i U ó p o g o n , s. m. Bol. Género de 
gramíneas, de una sola especie, i nd íge -
nas de la Nueva Holanda. 
A n l B O p Ó R O n n , adj. f. Ornit . Epí teto 
que se da á las plumas cuyas barbas no 
son iguales. 
A n i N ó q u i i a , s, f, got. Género de 
plantaslabiadas, yerbas anuas ó v iva -
ces del Asia Ecuatorial. 
A n l s ó q a l r o , s . m . Entom. Género 
de coleópteros heterómeros del Brasil. 
A u l s o r a u f o , s. m. Bol . Planta exóti-
ca,de la familia delas com puestas cliico-
ráceas. 
A n U o M d a d l o , s .m.Bot. Género de 
umbelíferas que se encuentran en Bag-
dagy Alepo. 
A n u o s t é m o n a , adj. Epíteto que se 
da i las flores cuyos estambres son de-
siguales, en número , á los pétalos. 
A n l a ó s t e m o p c t a l o , l a . Bot. Cati-
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ficacíon delas plantas cuyos estambres 
no son iguales en número á las divisio-
nes de la corola. 
A n i s ó H t e » e « , s. m. Med. Que no tiene 
igual fuerza; calificación dada á la con-
tractibilidad muscular, cuando no es 
igual en todos los múscu los . 
A n l M o s t í c t a , s. í . Entom. Género de 
coleópteros t e t r ámeros . 
A u i s ó t u e o , adj. m . ant. Mcd. Califi-
cación que se daba al pulso frecuente 
y el mismo tiempo desigual. 
A u i s ó t c l o , s. m . Entom. Género de 
coleópteros, cuyo tipo es el anisótefo 
lívido deNepaul. 
A n i s ó t i c o , c a . adj. Miner. Califica-
ción de los cuerpos ó sustancias minera-
les quecrislalizan en prismas de lados 
sumamente desiguales ó irregulares. 
A n i s ú t o m o , 5. m . Entom. Género 
de coleópteros he te rómeros , cuyo lipo 
es el anisótomo ferruginoso de Alema-
nia. II adj. Bol . Denominación del pe-
rianto, ya interno, ya esterno, cuando 
sus divisiones son alternativamente de-
siguales. 
Aulsoto i 'H(v , s . m. Entom. Género de 
coleópteros peniámeros carábicos, de 
Méjico. 
A n l s s o n f l j o r e n z o ) , Biog. Impresor 
en L y on (Francia), porlos años Hi70. 
Murió en 1721. 
A n U u a , V . E N S . 
A n i s t í ú f o r o , adj. Zool. Calificación 
dé los murciélagos que no tienen' apén-
dice alguno sobre la i i a m . U s . m . p l . 
Anis t ióforos: familia de murciélagos 
que carecen de apéndice sobre la nariz. 
A i a i s y - l e - C h u t e a i i , Geog. Gap. de 
canton aIS. O. de Laon, con 1,100 bab. 
A n i v e r s a r i o , r i a , adj. Anual," a-
nuo, de cada año. ¡j s. m. E l oíicio y mi -
sa qji'e se celebra eñ sufragio de algún 
difunto, el dia cuque se cumple el año 
justo de su fallecimiento. II Por est. El 
dia en que se cumple un año, ó se cum-
plen años de algun suceso notable, de 
algún acontecimiento digno de memo -
ria, de cualquier cosa que puede afec-
tarnos muy particularmente en cual-
quier sentido. :i Hist. Los aniversarios 
en su origen, sirvieron únicamente pa-
ra recordarla memoria de los már t i res , 
en cuyo concepto, casi todas las fiestas 
quecelcbra la Iglesia, son oíros tantos 
aniversarios. Despue se han generaliza-
do para celebrar la memoria de sucesos 
de todas clases, especialmente los acon-
tecimientos gloriosos ó las épocas de 
mas esplendor para las naciones. 
A n l z , Geog. L . con 23 vec. en la 
prov. de Navarra, dióc. de Pamplona. 
A i t j e l o t e , s. m. Ic t iol . Especie de 
caion, pez enorme de hasta unos seis 
piés de longitud. Es chalo, ron algu-
nas espinas en cabeza y vientre; las 
aletas del pecho, que son muy anchas, 
así como la del vientre, que está par-
tida en dos, se parecen á unas alas. 
A n j o u , Geog. Ant . prov. de Fran-
cia. En 870 fué erigido en condado, 
por Carlos el Calvo, para cederlo á 
Tertul io , gentilhombre bretón. De es-
ta casa descienden los Plantagenct, 
que reinaron en Inglaterra desde 1334 
á i 4 8 5 . = B i o g . (FRANCISCO, DUQUE DE) 
cuarto hijo de Enrique ¡I. y de Catalina 
de Médicis. Nació en 1346, y murió en 
1384. Fué reconocido soberano de los 
Paises-Bajos Í pero habiendo querido 
atacar las libertades del pueblo, este 
lo espulsó ignominiosamente. 
A n j o u n n , n t u z n u h a n ó J a a n u a , 
Geog. Una de las Ís las ,Comoras . entre 
la costa orienta) del Áfr ica , y Mada-
gascar, que pertenece á los ingleses. 
A i i j o v i n o , n a . s. Geog. El natural 
de A r j o u . = íidj. Lo perteneciente á 
Anjou , ó á sus hnbitantes. 
A n k a a r t t t i ' o c m , (Jf.) Biog. Caba-
llero sueco, que neeió en 1761 , y s i r-
vió^en los guardias de corps. Se retiró 
del servicio, y formó parte de una cons-
piración, tramada contra el rey de Sué-
cia (iusiavo I I I , á quien diú muerte eii 
un baile de máscaras d isparándole un 
pistoletazo, al mismo tiempo que otro 
conjurado le mostraba la í i c t ima d i -
ciendo: «Buenas noches, hermosa más-
cara.» En el momento fué preso , juz-
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gado, y decapitado, después de habér-
sele corlado la mano. 
A n k i l o b l é f a r o u , V . ANQUILOBLÉ-
FARON. 
A n k o i i e r , Geog. Estado afric. en 
la Abisinia. Se compone de las dos 
provincias Choa y Efat. 
A t i k i i o g l o s o , V . ANQUILOGLOSO. 
A n k l l o H i s , V . ANQUILOSE. 
A u k l l ú t o n i o i s. m. Cir . Nombre 
que se da á todo cuchillo de hoja cor-
va , ó bien, según oiros, á solo el ins-
trumento destinado á cortar el frenillo 
de la lengua. 
A n l e o , Geog. Parroquia de 70 vec, 
en la prov. y dió<^ de Oviedo. 
A n i l a r e s , Geog. L . con 108 vec , 
en la prov, de Leon, dióc. de Astorga. 
A i i l l a r h i o t * , Geog. L . con 21 vec , 
en la prov. de Leon, dióc. de Astorga. 
A n i l o , Geog-. F . con 104 vec , en la 
prov. y dióc. de Orense.=(SAN ESTE-
BAN); F . de I Q I vec, en la prov. y d i ó c 
de L u g o . = (SAN MABTIN DE): F . con 
38 vec , eri la misma prov. y dióc. 
A m i a , Geog. V. de 196 vec en la 
prov. y dióc. de Valencia. 
A n a a l i c r g ; , Geog. C. del reino de 
Sajonia, al S. E. de Freyberg, con 
4,500 hab. 
A u n a d o , d a . s. ant. V. ENTENADO. 
A m i a g u i r , Geog. L . con 34 vec , en 
la prov. y dióc. de Valencia. 
A m i n g u n d i , Geog. V . ANAGQNDI. 
A I I n a m ó " V i e t n a m , Geog. Grande 
eslado de la Ind . i ransgangét ica , tiene 
por limites al N . la China, al E." y S. 
la mar , al O. la India ing l . el imperio 
b i rman, y el s iamoís ; pobl. de . 3 á 
24,000,000 de hab. 
A a n a m i i a , s. Geog. El natural de 
Annam.=:'adj. Lo que pertenece al es-
tado annamíl ico , ó á sus moradores-
Á n u a i n i t l c o , c a . adj. Pertenecien-
te á A ñ n a m . * 
AMISUII , Geog. C. sit. á orillas del 
rio del mismo nombre, y al S. E . de 
Dumfries, con 2,300 hab. 
A n u a - p c r v m i c , s. f. M i t . Diosa 
de los romanos. 
A n n a p o l i s , Geog. C; de los Esta-
dos-Unidos, al N. E. de Washington; 
con 2,1500 háb . 
A u n a t a s , s. f. p l . Hist. Ecles. Con-
tr ibución para gastos de la cámara 
apostólica, cobrada del importe de una 
anualidad de la renta de las prebendas 
eclesiásticas. 
A u n e b a u t , Geog. Pobl. de la ant. 
Normandia, al S. E. de Pont-Ande-
mez,con 1,150 vec || Biog. (CtAunio 
de). Baron do Hetz , que cayó prisio-
nero con Francisco I en la batalla de 
Pavía. Murió en 1552, después de haber 
recibido el bastón de mariscal, y de-
sempeñar los cargos de almirante y 
adminislrador de la hacienda con el 
cardenal Tournon. 
A n n é d o t a , s. f. M i l . Nombre ge-
nérico de ciertos dioses, medio hom-
bres y medio peces ó móns t ruos mar i -
nos que , según los Caldeos, salieron 
del mar rojo. 
A n n e c y , Geog. Cap. de los Estados 
sard. , á orillas de un lago del mismo 
nombre, tiene 5,500 hab, 
A i m e s e ( G e n a r o ) , Hist. Capitán 
general de las armas en Nápoles , que 
por salvar sus riquezas entregó la C. á 
don Juan de Austria y al duque de 
i r cos , que sitiaban la ciudad. 
A u n lo d e v l t e r h o . Biog. Dominico 
y maestro del sacro palacio. Nació en 
1432 y mur ió en 1502. 
A u n o - B o u , Geog. Isla del Océano 
at lánt . equinoc., descubierta por los 
portugueses. Tiene 4,000 hab. 
A n n o n a , s. f. M i l . Diosa invocada 
por los romanos, para obtener abun-
dantes cosechas. 
A n n o u a r l o , r í a , adj. Hist. rom. 
Que se refiere á tos víveres ó provisio-
nes. II Nombre de algunos pueblos que 
estaban coaligados para surtir ó proveer 
de víveres á Roma. || Ley annonaria: 
ley sobre tributos ó contribuciones en 
especie. 
A n n u s , s. m . Mat. m é d . Nombre 
de una raíz peruana que es un poco 
amarga, y poco conocida. Los indios 
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creen que comiéndola frecuentemente^ 
puede producir la impotencia y este-
ri l idad. 
A i m u t c h a , s. f. ant. La persona 
que daba noticia ó nviso para acudir á 
la guerra , y el tributo ó retr ibución 
que se le daba. 
A n o , s. m . Anat. Abertura muy pa-
recida á un anillo, en que terminapor 
su estremo inferior el canal intestinal. 
II a r t i f i c i a l . E l que se practica me-
diante una operación qui rúrg ica , cuan-
do falla el natural , y en otros casos. 
A n o c l b a r , Geog. L . con 13 vec , 
en la prov. de Navarra, part. j u d . de 
Pamplona. 
A u o c b e , adv. de t í em . En la noche 
de ayer, en la noche ú l t i m a , en la no-
che pasada , inmediata al dia de hoy, 
al en que se habla. || Med.V .AsMuÉLLE. 
A n o c h e c i d o , d a . part. pas. de 
Anochecer. 
A n o c h e c e d o r , S. m . Esta voz se 
usa únicamente en algunas frases pro-
verbiales de metafórico sentido, como 
en esta: (a rd ió anochecedor , ma l ma-
drugador; al que muy tarde se acues-
ta , el madrugar le molesta. 
A n o c h e c í m i e n t o , s. m . V. ANO-
CHECER, como s. e l e * 
A n o c h e c e r , V. n . Comenzar á ve-
nir la noche, ir faltando )a incierta 
claridad del crepúsculo vespertino; 
desaparecer, oscurecerse, es t inguíe -
se , cesar la luz del día. || Llegar ó es-
tar en determinado paraje al descen-
der delas nocturnas sombras; así es 
muy eomun la frase, anochfcí en t a l 
punto . II Alcanzarle, sorprenderle, co-
gerle á uno la noche en este ó el otro 
sitio : v . g. me anoeftecíó en t a l parte-
II Fras. fam. Anochecer y no amane-
cer, ó anocheció y no a m a n e c i ó ; de-
saparecer, ausentarse, faltar uno re-
pentinamcnlc , de improviso ; huir , 
ocultarse sin dar razón de sí á persona 
alguna, morir de la noche á la mañana , 
hallándose en cabal salud al Acostarse 
etc. según de lo que se trate. || mod. 
adv. A l anochecer; al empezar la no-
che, al acercarse oscureciendo todo, al 
estenderse sos primeras sombras. || s. 
m. E l anochecer; el momento de ha-
cerse ó ser de noche , de ausentarse ú 
opacarse sombr íamente el vespertino 
Crepúsculo. 1) Fras. I r á anochecer á 
algun pueblo; ir á pernoctar en él, || 
F ig . y Fam. Amanecer con p la ta y 
anochecer sin blanca; levantarse con 
dinero y acostarse sin un cuar to; se 
aplica como adagio á los jugadores y 
gente perdida. 
A n o c h e c e r s e , v . pron. Poét . Os-
curecerse, encapotarse el cielo, pre-
ñarse de negras nubes, cubrirse de es-
pesas linlas el nebuloso horizonte, ba-
jar las sombras de los altos montes 
etc. ¡I Fig . y fam. Hacerse noche ó no-
ches, ocultarse, escurrirse*, desapare-
cer sin ser visto ni o í d o , deslizarse 
como de entre las mismas manos per-
sona ó cosa; aludiendo sin duda á la 
costumbre de decir i rónicamenle ¡iwc-
nas noches, cuando se apaga una luz 
por casualidad ó con toda intención, y 
á que, una vez apagada, cualquiera 
puede largarse, etc. Es lo cierto que 
este modo de hablarse usa bastante, 
• especialmente en Aragon, aunque na-
da nos diga la Academia, pues sabe-
mos respetar la omnipotente ley del 
uso , á quien se debe todo en toda 
lengua. 
A u o d a , s. m. Género de co leópte-
ros pentámeros . H s. f. Bot. Género de 
plantas ma lváceas , del P e r ú . ' . 
A u o d i a , s. f. ant. Manera de ha-
blar desconcertada y poco decorosa. 
A n o d i n a d o , d n . adj. V. ANODINO. 
part. pas. de Anodinar. 
A n o d i n a r , v. a. Mcd y Cir . A p l i -
car medicamentos anodinos. 
A n o d i n i a , s. f. Mcd. Enfermedad 
caracterizada por la cesación del do-
lor y la exasperación ííe !os demás sín-
tomas, como sucede "en la gangrena. 
—Voz empleada ó introducida por Ga-
leno, para espresar la f i l i a ó cesación 
del dolor, ó de todo lo que pueda es-
citar la sensibilidad. 
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A n o d i n o , o » , adj. Med. y Cir. Ca-
lificación de los medicamentos, drogas 
ó remedios que tienen virtud de sua-
v i m , templar ó mitigar los dolores. 
Se usa también Gomo sustantivo. 
A n o d ó c e l o , s. n i . Entom. Género 
de coleópteros pentámeros de Rio-Ja-
neiro. 
A n o d o n c l o , s. m . Büt. Género de 
musgos. 
A n o d o n t e , s. n i . Zoo!. Género de 
moluscos acéfalos tes táceos . 
A u o d ó n t i d o , d o . adj. Zool. Que. 
se parece al anodontc.=s. m. \t\. A n a ' 
d á n t i d o s ; fagiilia de moluscos acé-
falos. 
A i i o e a , s. f. Patol. Imbecilidad, 
idiotismo, insensatez. 
A n o e c t u n c i » , s. m. Cot. Gíticro 
de ni usgos pleurocarpos de las regio-
nes tropicales. 
A n o c c t ó c í l o , s. m. Bol . Género de 
plantas orquídeas, originarias de Java. 
A n o c i n n , s. f. Zool. Género de ma-
míferos rumiantes, que comprende al 
puerco de Indias. 
. t n o r l i t . Geo?. V. con 30 vcc . en 
la prov, de Guipúícua , dióc. de I ' j m -
piona. 
A n ó f e l o , s.jiTi. Enlom. Género de 
dípteros nemikeros del Senegal. 
A n o e l o q u l » , s. m . U í s t . nat. Gó-
ñero de ciervos fósiles de América. 
A n n U n , s. V. Bul. Género de plan-
tas llamadas de S. Juan. 
A n o l c n o , adj. l l i s l . nat. Califica-
ción de los acéfalos que carecen de 
brazos. ¡( s. m. pl . Anótenos ; familia 
de mónslruos acéfalos, que carecen de 
brazos. 
AIIOIIH , s. f. pl . Erpcct. Genero de 
reptiles silurianos dn América. 
A n A m n l a H , s. f. p l . Dot. Familia de 
plantas enn corola polipétala i r re-
gular. 
A n o m a l í a , s. f. Gram. Irregulari-
dad que tienen algunos nombres y ver-
bos en su declinación, y conjugación, 
apañándose de la regla común. "| I r -
regularidad, órden inverso, separación 
de las reglas conocidas y establecidas 
en las ciencias, como leyesmas ó menos 
generales de la naturaleza. [[ Astron. 
Distancia de un astro á su perihelio, ó 
mas bien , ángulo formado por el ra-
dio vector de un ostro con su distancia 
pcrilielia. || Med. Irregularidad, desi-
gualdad en los fenómenos propios de 
«na enfermedad. |¡ Fam. Inconsecuen-
cia de las acciones , comporiamicnlo ó 
proócdcr anómalo , falla del curso ú 
úrdon propio de las rosas, lo contrario 
de lo que debía ser ó acontecer según 
la mu relia natural y justa, ij Asiron. La 
irregularidad apárenle en el mo \ i -
miento planetario. 
A n o n i n l i d i i t l , ant. V. ANOMALÍA. 
A n o m a l í f l o i ' o , m . adj. Bol. Que 
tiene flores anómalas-
A i t o i u n l í p t ' i t o . « ia , adj. n i s i . nat. 
De piés anómalos . descniejauics cnire 
s i , ó que presenta*.! alguno otra ano-
malía . 
A i i o m n l i K l I c o , adj. Astron. Tiempo 
(así calilícado) que tarda un planeia 
en volver ÍÍ uno de los vértices de su 
ó r b i t a , desde que partió del mismo 
punto. Difiere del invertido en la rc~ 
vo lu tbn sideral, porque el eje de la 
órbita varía de posición. V. ASo, 
A n ó m a l o , l a . adj. I rregular , fuera 
de regla ó del uso común establecido. ¡I 
Bol . Calificación de un vejetal de forma 
indeterminada. \\ Hist. nat. Calificación 
de un animal que se diferencia de los 
oiros eu cienos caracteres peculiar-
mente distintivos, si bien 1c colocan 
en la das ; de aquellos algunas analo-
gías- II Med. Dícese de las enfermeda-
des que presentan irregularidad en sus 
s íntomas ó marcha, || Gram. Dícese de 
los verbos irregulares en su conjuga-
ción. 
A n o m a t o n , s. n). Entom. Género 
de insectos bimenópieros . 
A n o m a i ó p o r » , adj. Hist. Que tiene 
poros de diversos tamaños. 
A n o m u t o , s. m . Entom. Género de 
coleópteros pentámeros . 
A n o m e a , s. f. Bol. Género de plan-
ANOP 
tas leguminosas, que comprende un 
arbusto cochinchinés. 
A n o m c o M , s. m. p l . Sect. re i . V. 
AitmANOS PUROS, por contraposición á 
semi art iarws. 
AMOm ia . s. f. Mol. Género de con-
chas nolablcs por la desigualdad de sus 
válvulas. 
A n i K t i i a l , adj. Mol. Parecido á la 
anomia. 
A n ò m í d o , d a . adj. Hist. nat. Cal i -
ricacion de algunos insectos de forma 
asaz esiraí ía . 
A n o m ! n a c í o n , S. f. V. ANAGRAMA. 
An»:i i ioi»KlK , s. m. Entom. Gene-
ro de coleópteros p ^ t á m e r o s lameli-
córucos. 
A n o m o c n r p o . p » . adj. Bol. Que 
tiene frutos atiúmalos. 
A n o m o c r r n l o , adj. y s. m. Hist, 
nat. Nombre dado á loft animales cuya 
cabeza ofrece alguna deformidad. 
A n o m o t e c a , s. f. l iot. Género dé 
plantas iridáccas^' : "*" ' 
A n o m o T » , s. f. Entomi Género de 
coleópteros t e t r ámeros . 
A i i o i n u r o , adj. Zool. De anómala y 
cstrava^ante cola. II s. m. p l . Anomu-
ros; sub-órden de crustáceos d e c á -
podos. 
A n c u a , V . CoiniMOYO. 
A n o i s í i , s . f. Provisión de víveres y 
romestthle^ || V. CUIKMIOYA- = Bot. 
Genero de plantos la Vainillo de las 
íiiionáceas , que comprende varios ár-' 
boles, arbuslus y sub-arbulysde ' l í • 
zonarecuatorial. ' '•; '",i-i-:ií '! '* 
A n u u i ' i c e o , c a . adj-: Bet.'Que1 se" 
parece à la anona.=s.' p l ; Aikotiácèais 
à anór teas ; familia d'c plantas dicotá- ' 
Icdóneas poÜpél-alá^/árlKiles '^ 'áFbuS-
tos de los climas troíifeales de lan t íg i io 
y nuevo coniincntc. 
A n o n a d a c i ó n ^ s: f.!<fc°é(iir«i- y 'eféc-
to de añonadar 'y ànonád-arsiv 
A n ó n a d i i d o , d a . part, pas- de A -
nonadar y Anonadarse; ' ': 
A n o n i t d A i t i i c n t o , S1. m.'S'^ AtíOWA-
DACION. 
A u o n a d n r , v. a. Aniquilar , redu-
cir A la nada , destruir complelamen-
te. II F i g . Apocar, disminuir mucho 
alguna cosa, cercenar, acortar, estre-
char etc. II Eig. Abatir, humillar ,* con-
fundir , aterrar, dejar temblando ó ta-
mañito á alguno etc.' \\ Fig- Estenui-
nar, hacer dcsapaiecer. 
A n o n a d a i ' M v , v. pron. Abolirse, 
postrarse, rendirse, rebajarse, depri-
mirse, humillarse etc. profundamente. 
A n o n r a l , adj. V. ANÓSFALO. 
A u ó n f u i o , l a . adj. Palabra griega 
que espresa lo que no tiene ombligo. 
A n ü n h n n í i i c n t e , adv. de mod. Con 
anón imo , por medio de anónimo, de 
una m d ñera a n ó n i m a . 
A u ó n l m o , m a . adj. y s. Que caire-
ce de nombre, que es innominado. | | 
Cmí/acíano ar tónímo; el que no se fir-
ma , ni descubre su nombre.=Ciu(fa-
dano anónimo ; que no tiene padres 
conocidos. || £ s e n t o a n ó n i m o , ó s im-
plemente a n ó n i m a ; escrito que no se 
sabe de quien es, como los que versan 
sobre asuntos feos, esto es, delacio-
nes , calumnias , libelos infamato-
rios ele. 
A n o p r , s. m . Enlom. Género de le-
pidópteros diurnos de las Indias Orien-
tales. 
A n o p é t a l o , l a , adj. Bot. Que tiene 
los pétalos derechos. 
A n o p u t a , adj. Entom. Que carece 
de ano , como algunos insectos. 
A n o p l a i i t o , s. m . Bot. Género de 
pUiilss orobinquias de la America bo-
real, v de fa regio" táurico-caucásica. 
A n õ p l i s , S. m.Entom. Sub-gencro 
de coleópteros pen támeros esicrnoxos. 
A n o p l l s t a , s. m . Entom. Género 
do coleópteros t e t r ámeros de Rusia. 
A n o p l o , s. m . Entom. Genero de 
coleópteros te t rámeros de Europa. 
A n o p l ó d c r a . s. f. Enlora. Género 
de coleópteros t e t r ámeros de Francia. 
. A n o p l o d r r m o , s. n i . Entom. Gé-
nero de coleópteros longícórncos. 
A n o p l ó f o i - o , s , m . Entom. Género 
de coleópteros te t rámeros de las Indias 
Orientales. 
.VNOT 
A n o p l o g n a t o , s. m- Entom. Gé-
nero de coleópteros pentámeros de 
Nueva-Holanda. 
, i n o p l ó t n c r o , s. m . Entom. Género 
de coleópteros te t rámeros del Brasil. 
A n o p l o p e , s .m. Erpct. Género de 
reptiles del órden de los saunanos. 
A n o p l o s t e r m o , s. m . Entom. G é -
nero de coleópteros pen támeros de 
Nueva-Holanda. 
A n o p l o t e r l o n , s. m . Hist. nat. G é -
nero de mamíferos fósiles, del órden de 
los paquidermos, que tienen alguna re-
lación con los camellos. 
A n ó p t o r a , s. f. Bol. Género de 
plañías escaloníceas. 
A ti o r c a , Bot. V. NUEZ BLANCA. 
A n ó r t j a i t l e s , adj. m. Anal. El que 
ha nacido sin testículos , ó es tá na tu-
ralmente privado de eslos órganos . 
A n o r e x i a , s. f. Pttlol. Inapetencia, 
desgana, falta de apeliio. 
A u o r g á n f c o , c a . Fis. V. INOR-
GÁNICO. 
A n o r g a n o j e n l a , F í s . V. INÒKGA-
NOJF.MA. 
* i > O P s a n o g n o ® l a , V. IsonGANO-
J E S l A . 
A n o r g a n o g r a f i a , s .Fis. Descrip-
ción deMos cuerpos inogárnicos. 
A n o r g a n o g r á S I c o , c a . adj. Que 
[ r t r leneceá la anorganografía . 
A n o r f f a n ó g r a f o , s. m. Descriptor 
de íos 'cúcrpos inorgánicos . 
• A n o i ' a r n t t o l o s l a , s. f. Tratado ó 
disér tat i t in científiéa acerca de los 
'caeípt ís ínorgánicos. ' " 
• A m o r g ^ B o l ó - g í c o , c a , adj. Concer-
niente á la anorganokogia. 
A n o r g a n o l o g o , s. m. Escritor de 
opúsculos anorgatiológicos. 
A n o r s t i i m o , s. m. Fis. Reunion ó 
conjunto dc'lodos los cuerpos y de t o -
das las fuerzas de la naturaleza , que 
no pertenecen al reino orgánico. 
A n o r m a l , adj. Que no es normal. 
A u o r o p s o , s. m . Enlom. Género 
de coleópteros heteróineros de Java, y 
de la América septenlrional. 
A n o r r i n c o , c a . adj .Uis l . nat. Des-
provisto de p ico , que no lo lienc ó ca-
rece de é l . 
A u o r t i t a , s. f. Miner. Especie de 
mineral que, por la composición y for-
ma cristalizada d e s ú s parles, se pa-
rece al feldspato. 
A n o s ( f ian E s t é b a n d e ) , Gcog. F . 
con #!> vec., en la prov. de la Coruña, 
dióc. de Santiago. 
Ai io f t f reMin , s. f. Med. Ausencia, 
falta , á pérdida del olfato. 
' A n o m i a , s. f. Híg. Estado de sa-
l u d , ausencia de enfermedad. 
A n o s m i a , s. f. Med. Debilidad ó 
diminución del olfato, especie de anos-
fresia parcial, según otros , total. || 
Bot. Género de plantas umbeladas , de 
Candía . 
A n o B t c ò f o r o , r a . adj. Zool. Califica-
ción de los moluscos que no tienen 
huesos ó partes durasen el cuerpo.= 
s. m. p l . Anos teóforos ; órden de mo-
luscos cefalópodos del género pulpo. 
A a o i t e t f x o a r l o , r í a . adj. Hist. nat. 
Nombre dado á los animales que no 
tienen verdaderos huesos, propiamente 
dichos, jj s. m, p l . Anosteozoarios; ór-
den de animales desprovistos de ver-
daderos huesos. 
A n ó a t o e n o , s. m . Ic l io l . Género de 
pescados del órden de los dormópte -
ros , intnedioio á los salmones y á las 
truchas. 
A n o s s y , Gcog. Pais de la isla de 
Madagascar, en la costa S. E. En él está 
el puerto de Sta. Luisa y las ruinas de 
un fuerte que pertcoecia á los fran-
ceses. 
A n o s t ó s t o r n a , s. f. Zool. Género de 
focustios o r tóp t e ros , cuyo lipo es la 
anoslóstoma de Australasia, 
A n o t a c i ó n , s. f. Acción y efecto 
de anotar. |] Apuntación , nota hecha 
en algún escrito etc. 
A n o t a d o , d a , part. pas. de A -
notar. 
A n o t a d o r , r a . s. y adj. El que anota. 
A n o t a d u r a y A n o t a r a l e n t o , V. 
ANOTACIÓN. 
A n o t a r , v . a.Poner notas 6 aoota-
ANQU 
ctones en algún escrito ó cuenta. || To-
mar apuntaciones. 11 ant. V. NOTAR. . 
A n o t i a , s. f. Entom. Género de i n -
sectos bemíp le ros , de la América del 
Norte. 
A n ó t l d a , s. f- Bol. Género dé plan-
las rub iáceas , que comprende varios 
árboles ó arbustos dela Amériea ecua-
tor ia l . . s 
ü . v a n , s. m. Bot. palmera de Su-
matra, que produce un vino escelente. 
A n o x i a , s. f. Entom. Género de co-
leópteros p e n t á m e r o s , de los alrede-
dores de P a r í s . - ' , 
A t t o u p c h e l i t , Geog. V. CALCDTA» ^ 
A n o z , Gcog, L . con9vec, en la prov. 
de Navarra, dióc de Pamplona. . , 
A n q t i c l a , Geng. L . con 32 vec, en 
la prov . de Guadalajara, dióc. Sigüenia. 
A u q u e s i t a , s. f. Miner. Especie de 
mineral . 
A n s j M c t a , s. f. Voz que solo se osa 
en esta frase: es'ar de media anqueta: 
estar scnlado á medias, ó mal sentado. 
Es bastante familiar. 
, l i i í |ue t i l . { í^.P»- -<) fo}Biog . Historia, 
dor. Nació en París en 1723, y murió en 
1808; en t ró muy joven en el colejio de 
Sta. Genoveva, fué director del semi-
nario de Keims, y por úl t imo, sacer-
dote. Dió á luz varias obras; cuyas mas 
principales son: «El espíritu de la Ifc. 
ga.D <Í I t e súmen de la historia un i -
versal, compendio de la grande historia 
universal de los inglesesetc.w^-Dnpsu-
ÜON (ABRAHAN JACINTO), sabio oriental, 
hermano del anterior; nacido en Paris 
en 1731. Queriendo estudiar las lenguas 
orientales en los mismos países, sentó 
plaza de soldado en un rejimiento que 
pasaba á la India, y llegó en medio de 
ios mayores peligros á aprender dife-
rentes idiomas y á juntar 180 manus-
critos redactados en casi todas las len-
guas del Asia. A su regreso á Francia, 
publicó sus preciosos descubrimientos 
y fué nombrado miembro dela Acade-
mia de inscripciones de bellas letras. 
Sus principales obras son: una Traduc-
ción del /end-Avesta , «Legislación orí-
cníal.» «La India con relación á la Euro-
pa etc.» Murió en 1803. 
A n q n i b o y i i n o , n a , adj. Calificación 
del caballo ó mula que tiene el nacimi-
ento de la cola muy alto, y las caderas 
en punta como los bueyes, 
A i i q u i l o l t l e T n r o n , s. m. Anal..Voz 
con que se designa la union antinala-
ro l , sea congénita ó accidenlal, dé los 
bordes de los párpados entre sí: y al-
gunas veces también, aunque impro-
piamente, designa la adherencia de los 
de los párpados con el globo del ojo. 
A n q u H o ^ I o s I s , s. f. Anal . Med. 
Adherencia de la lengua, ya con la 
parle posterior de las encías, ya con la 
pared inferior de la boca. 
A n q i n i o m e i a , s. f. Cir. Especie de 
sonda curva, instrumento quirúrjico. 
A u q u i l a n i c r U i n o , s. m . Med. Ad-
herencia mórbida de cualquiera parte, 
ó union de algunas que debieran es-
tar separadas, 
A n q u U o p c , s. m . Med. Humorcillo 
situado hacia el ángulo mayor del ojo, 
al lado ó delante del saco lagrimal- A l -
gunos lo confunden con el tumor la-
grimal , si bien es muy distinto por mu-
chos conceptos. 
A n q u l l o a a d o , d a , adj. Que tiene 
anquilosis. U part. pas. de Anquilosar. 
A n q n l l o f t a r , v . a. Med. Causar ó 
producir una anquilosis; hacer pasar 
una articulación móvil al estado de an-
quilosis, quitándole la facultad de mo-
verse. 
A n q u i l o p a r s e , v. pron.Con la acep-
ción pasiva, del activo, entendiéndose 
por anquilosada la cosa ó arliculacion. 
A n q u i l o s e . V. ANQILOSIS. 
A n q u i l o s i s , s. f. Med. Estado de 
una articulación antes móvil, que ha 
perdidola facultad de moverse. La an-
quilosis, puede ser verdadera ó falsa, ó 
mas b i en , completa ó incompleta. 
Cuando la articulación conserva todavía 
algún movimiento, la anquilosis es fal-
sa ó incompleta;y ve rdade raócomple -
ta, cuando ha cesado enteramente el 
movimiento articulatorio. 
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* D M n H « t © m o , s . m . C i r , I n s t r u m e n -
10 aüirúrjico, antiguamenle usado pa-
ra cortar el frenillo. Algunos entienden 
m anquilótomo, ¡oda especie de cu-
chülo de oja corva, desiinado para a l -
guna operación análoga á la espucsta. 
A n q n í H ^ diiii.de anca. 
A w q u i s c c o , c « , adj. Seco de ancas; 
califica&ion del caballo, mula etc. que 
tiene las ancas flacas, descarnadas, en-
jutas, secas, por ej estilo <le Rocinante, 
bucé falo d el Quijote. 
A o q u i s e s / s . m.Poes. hist. Padrede 
Eneas que )o sacó en sus hombros de la 
vendida y abrasada Troya, en la t e r r i -
ble noche de la traición y entrada do 
los griegos. Murid en Sicilia, á los SO 
años deedad. En su juventud hafaia sido 
amado de Venus, y tuvo de ella al céle-
bre Eneas. .-
Aangi i l s lndes , s. KU Sobrenombre 
de Eneas, hijo de Anquises. 
A n s a , ant. Y. ^ASA y ARGOLLA. 
Á n s a r , s, ni..Orhit. Especie de á -
nade de dospíés de altura, color ceni-
ciento, mas claro |ior ei. vientre, con 
rayas negras en el cuçllo.Jj Rcfr^ E l 
ánsar de cantimpalo, que sal ió a l ca-
mino al lobo; hay quien tonta 6 incon-
sideradamente arrostra un peligro que. 
no es dado vencer, supumbiendo^como 
no podía menos, las mas veces, y. sal-
vándose alguna por rarísima casuali-
dad, como se salvaría el ánsar , si el. lo-
bo retado se cayera de puro ahito. || 
Geog.(SAN ESTEBAN DE): F . con 11 vec-
en la prov. y dióc. de Lugo. 
A l i s a r a s , Geog. L . con 14 vec. en. 
la prov. y dióc. de Oviedo.,, 
Ansa» r e us, s. f. p l . Ornit . Nombre 
genérico delas aves paimípeilas deCu-
vier, ó de las nadadoras de Vieilloi.. 
A n s n r c r í a , S. f. El lugar, corral ó, 
paraje donde se crian losánsares , gan-
sos, patos etc. . . 
A i i s a r e r o , r A . s. El que cuida de 
losánsares , el que los" vende etc. 
A n s a r i n o , « a . a d j . P o é t . Lo perle-
néciente al ánsar , ó que se refiere á 61. 
|¡ s .m. El pollo del ánsar . 
A i n s a r o » , auno, de á n s a r . 
A i í s a s c a ( V a l l c d e ) , Geog. "Valle de 
los Estados sardos, al S. O,de Domod'-
Osola. 
A n s c , Geog. Cap. de canton (Róda-
no) al S. de Villafranca,con.1700hab.=: 
(LA GRANDE)Gr<inde villa de la Martini-
ca, en la costa N . de la isla, con 4000 
hab. 
A n s e a t i f g i í H t a C a í a l In;»ale),Geog. 
Aid. con 18 vec, enlapvov.y dióo. de L u -
go, ¡| (SANTIAGO DE)F. con 28 vec. en la 
prov. de Pontevedra, dióc. de Lugo. 
A n s e á t i c a s ( C i u d a d e s ) , Geog, V. 
HANSEÁTICAS. 
A n s e á t i c o c a . adj. Calificación 
geográfica de ciertos pueblos y ciuda-
des libres, sin trabas interior.es, y m ú -
tuamenie reunidas, para el comercio, 
con sus oportunas bases eatipaladas. 
Ai i s í ! i«uo (S«n} ,B iog . Célebre t eó lo -
go, y filósofo del siglo X I . Nació.:en 
Aoste» en 1033, fué abad del Bec, en 
Normandia, y después arzobispo . de 
Cantorbery, en Inglalerra. S . Anselmo 
representa un papel muy inporlantecn. 
la teología, y también entre los políti-
cos de su tiempo, y se le ha considera-
do como el segundo san Agustin. || 
(PEDRO DE GUIBODRS, llamada Er, PA-
DRE): Agustino descalzo, conocido por 
una historia de Francia, que escribió. 
Aumentar , Geog. F.con 11 vec. en 
la prov. de Lugo, dióc. de Mondoñedo. 
A n s t e m i l , Geog. F . con 40 vec. en 
laproY.de Pontevedra, dióc. de San-
tiago. 
A n s e r a i , G e o g . L . con 37 vec, en la 
prov. de Lérida, dióc. de la Seo de 
ü r g e l . 
A n s e r í d c o , e a . V. ANSÍRIDO. 
A n « ú r l c l o , t l f t . adjwZool.Parecidoal 
á n s a r . = s . f . p l . Ansèr idas : familia de 
aves palmípedas . 
A a s c r ¡ n t t , s . f. Bot. Género de plan-
tas de la pentandria diginia de Lineo, 
que tiene muchas especies exóticas ó 
indígenas, de un uso muy frecuente en 
Medicina. 
A n s e r l n o , n a , adj. Patol. Epíteto 
caUfiealivo de la piel de algunos febri-
citüMes cuando se cubre de cierias es-
cabrosidades ó prominencias granulo-
sas ect. análogas á la piel de ganso. 
Ai í s í , adv. de mod. ant. V. Así. || 
Todavía se usacnlrc ia gente rústica 
de algunas provincias. 
A n s i a , s. f. Anhelo, avidez, deseo 
vehcmenie, óa rd icn te pasión porafgu-
na cosa apetecida, suspirada etc.-|| 
Congoja, fatiga, desfallecimiento,.ma-
rasmo, malestar, desazón que causa en 
el cuerpo algún trabajo escesivo, a lgún 
ejercicio violentoetc, 1¡ Angustia,pena, 
sentimiento, dolor ó afiiecion de| 4 n i -
mo. |¡ Germ. La tortura ó tormcnU).=^ . 
Fras. Cantar ene l ansia: confesar- en'' 
el tornienlo.f=El.. a%asx.=;Ansias. , p l . 
Lasgaleras. ¡¡ pl .Fam.Náuse.as;baacas^ 
arcadas, congojas, angustias, esfuer-
zos ó impulsos angustiosos ¿«[ . . e s ló -
mago, cuando procura vomitar. 
A u s i a d a i M e n t e , adv. de mod... Con 
ansiedad, de una manera ansiada.. 
A n s i a d o , i l n . adj. Fain. V. ANSJO-
so. (1 part. pas. de Ansiar. 
Atüpiiadtt i - , r a . s. Que a.usía. 
A i i H i a n t i e n t o , s. ra. V. ANSIA. 
A n s i t i n t e , pa r t . ¡ a^ t . dç .-Ansiar., El 
que ansia. jl adj, V. ANSÍO&O. , 
A n s i a r , v,;a. A.u^elarj...descaran 
ansia, procurar ,6,solicitai:,xon a.>'¡i3ezr. 
con ardiiE;, apetecer çíin.Yçfeeiíj.en^iasílc 
una manera apas.i0.Had3; ^i ispíçar. |go^; 
ajgo, n<> ver llegar el j n ^ e ^ ç . d j i j l i a ^ r -
sc.coo ello, co^tandoiransjosatííí^ntpjjos 
instantes etc. || F r a S v f á t f K ^ W W i i W - . 
flí^MíW.riaííiíii.aíinior^rssiíftjimfir^r 
quien sea.' _ .,-t,l.í:-,.¡;! i}t<!<,;.' 
.AM^ías , /Geog._L«g^r„^nj,2¿^¡,1Ygc. 
en la prov. y.dióc de Gecoíiaí .^Hi .•-r'¡T '.-
A n s i á t i c o , c a . V . . Á p ^ ^ T l C O . , ; . ? ' 
A n s i e d a d , V. AKSJA- l! ÍSÍB" 'e.mbar-r--
go, esta, palabra se .refiere .pr'rncipal-i. 
mente á cierta afección angustiosa, del, 
ánimo, pudiendo definirse;. estado. ..de 
agitación, turbación, zozobra ¿-.inquie-
tud del espír i tu , ocasionado por el te-
mor de algún acontecimiento desastro-
so, lamentable, fatal etc. || Med.Situa-
ción penosísima de un enfermo,, con-
sistente en un malestar general, agre-
gado á una opresión del epigastrio, 
que le obliga á variar ^continuamente 
de posición, sin dejarle sosiego, ni re-
poso. 
A u s i m e s m o , ant. V. ASIMISMO. 
A n s i m i s m o , ant. V.ASIMISMO;. 
A n s S n a , adv. demod. ant. V. Así . 
¡| Todavía se usa como a n s í , entre pa-
letos y otros por el estilo,, que antes 
dejarán la piel , que sus rancios y 
chavacanos hábitos de i n i l l o tempore. 
A n s i n q u i a , s. f. Bot. Género de 
plantas bo r r ag íneas . 
A n s i o s a t n e n t e , adv. de mod. Á v i -
damente, con ansia, de «na manera 
ansiosa. || Con ansiosidad ó ansiedad. 
A n s i o s i d a d . V. ANSIEDAD. || V. AN-
SIA. 
A n s i o s o , sa. adj. El que tiene an-
sia ó deseo vehemente do alguna cosa. 
]| Lo que está acompañado de ansias ó 
grandes congojas. |j Fam. Ávido, deseo-
so, ganoso, codicioso de, afanoso, por 
etc. J] Penoso, triste, angustioso i que 
infunde ó causa pesar etc. 
A n s i o ( B a h í a tf©), Geog. Mas co-
munmente bahía de Cvistiania. Toma 
su nombre de la antigua C- de Aslo, que 
forma hoy un barjrio. de Cristiania. 
A n s o , G'eog. y.,con 27.5 vec., en la 
prov, de Huesca , dióc. de Jaca. 
A n s o a i n , Geoç. L . con 16 vec , en 
la prov. y dióc. de Pamplona. 
A n s o n ' j o r g e ) , Biog, Almirante in -
glés , nació en 1697. Encargado de una 
espedicion contra los establecimientos 
espafioles en í T W , hizo grandes pro-
gresos en ella y á su vuelta, ftié co l -
mado de honores por Jorge I I rey de 
Inglalerra. Murió en 1192. 
A n s o v e í l , Geog. L . con 23 vec , en 
la provincia de Lérida , dióc. de la Seo 
de Urgel . 
A n « i > n « U , Geog. O. de Baviera , á 
orillas del Kezad, al S. O. de Nurem-
berg , con 14,000 hab., un castillo, un 
colegio, y diferentes fábr icas . || Biog. 
(CARLOS ALEJANDRO, MARGBATE DE), 
Biog. Sobrino del gran Federico y de la ! 
reina de Inglalerra, Ana Sluardo. Na-
ció en 173(i, y murió en 18Ü6.=:(1SA-
B£[. CRAVES , MARGRAVISA DE). Nació 
en Spring-Garden en 1750. Se t i i io cé -
lebre por un poema que compuso á los 
17 a ñ o s , por varias obras teatrales, y 
por un viaje á Constantinopla. 
A u s p r a o i d , His i . Rey de los l o m -
bardos, en 712: reinó un año. Fué ven-
cido por el duque de Turin ,. pero v o l -
vió pronto á reconquistar su trono. 
A » » i , prepos. V. ANTE, II adv. de 
tiemp. ant. V. ANTES-
. A n t a , s. f. Zool. Especie, de ciervo 
mayor que el c o m ú n , y que se dife-
rencia principalmente de él en que 
sus cuernos, desde el..mismo, naci-
miento, están divididos como los de-
dos de uiia:.mano.,|| Aíq^-La, pilastra 
que jos^gí j igos .ponían en los ángulos 
de las ÍaiCbadas;de un género de tem-
plos. .. .'; . ... 
A n t a d e r i o C o n e j o » , Geog. V. de 
12 v é c e n la prov. de Zaijiora, d i ó c de 
Astorga, 
A t v i n ^ B l l a , s. f, Mar. Fpja dej-jzos 
de.la.cebadera y.de las. velas.'cangrejas 
y latinas, por la parte baja ó pu jámen . 
t^Fras. ¡Tomar antayallas, aferrar al-, 
guna vela muy bien en los penóles , 
cuando jhay. temporal, .y largar el .bolso 
qúejqueda l ibr«) para correi: con .poca 
ivc^i.jpsiQ.i&e; suele hacer en..bajeles 
p^ctutiuôs, y,particularmente en velas 
la.tjnais.^ji . 
A t i t a s a i l a t ' , v. a .Cojer .ó tomar el 
,:ri|Zoiiçí)om,ÍMdo^,?iíagaiÍ</,para dismi-
¡uaU'.l?)SUpjíirf)cÍedp _lav£l3,,.JJ Fras. iVa-
'yegfir,:^ pgniT,^; opitQtfQ-llando.; llevar 
¡anl,ag^l^'a%{|as!j'ei^|,',q,ue, admiten esr 
; t a jn9 i ) ig^ j ;^ ,^¿?^á .^e . la ;mucl ía fuer-
iza del viento. ' ... 
' . A i b i a ^ o ^ i M i i o ,;. ss..io,. Apt ipa t ía , 
¡ con t r añed . a jd^ j r^^^cnc /á^ue . sé .ópo-
'nen dps potencias cguira.r.ia^'lJ.Qposi-
.cion, enemistad,;ia.vérisión,,etc,,\ 
A u t A ^ o n l H t a . , s: Enem.igü , contra-
r io , adversario, opuesto' á otro, que 
le es a n t i p á t i c o , ^ . J] Por iest.,Ém.uÍo, 
r i va l , competidor. . . 
A n t a a o t i n i o , s. m . Fisiól . Acción 
en sentido, opuesto á o l r a . 
A n t a l s s » > s. , f . Med. Ausencia ó 
falta de .dolor... . . . 
A n t á l g i c o , c a , adj. Med. V . A -
N0DINO. . , f 
A H t n n u f t a , s. m. Zool. Especie de 
mamí.CerQ.-de Madagascar, muy pare-
cido al-leopardo. 
A ai t a c a ¡11^ j y . ALTAMÍA, 
; A a í a i i a , V . ANDANA. 
A i i l a n d r o s , . Geog. C. del Asiame-
uor, al pié.del Ida..^ . 
An.tai>àaso,.adv.r<j1e t iem, ant. Allá 
en tiempos muy remotos , muchís imo 
tiempo há., ..cuando habjaba.n los ani -
males etc.- ; . 
A n t a í i o , adv. de tiem. En el año 
próximo pasado,; por contrap. de oga-
ño-, en el presente, año. II Por est. En 
aüos anteriores ; y también en otro 
tiempo, en épocas antiguas, antigua-
mente etc. 
A r a i a n t a p c s , 5 . m . M i t . E l inüer-
no de los indios. 
A 11 t a p o d o s i s , s. f. Ret. Figura 
re tó r ica , por la cual las palabras de 
una proposición coiTcspouden á las de 
otra en un sentido inverso, ¡j Med. Uei-
teracion de los accesos febriles. 
A s i t a r a t i o s , Geog. C. de Fenicia 
frente al Aradus, hoy Tortosa. 
A u t a r a * , V. ÁNTRAX. 
A c i í a r e s , Astron. Estrella fija en el 
corazón del Escorpión. 
A n t a r t i c o , c u . adj. Lo contrario 
de á r t i c o , hablando de los polos del 
mundo etc. || Geog. (OCÉANO): V. GLA-
CIAL (MAR). II Lo que pertenece al polo 
an ta r t i co , á las (ierras situadas en él 
etc. ]¡ s. m . El polo opuesto al «'"tico. 
A n t a s , Geog. L . con SIZ vec, eu la 
prov. y dióc. de Almería . H (SANTIAGO 
DE) Geog. F . con 158 vec , en la prov. 
y dióc. de Lugo. 
A n t e , s. m . Com. La piel adobada 
y curtida de la danta ó búfa lo , y tam-
bién de algunos otros animales. || ant. 
El primer plato de comida ó cena. [| 
prepos. Dclaníe de, en presencia de, 
á vista de etc. || adv. de Item, aht, V. 
ANTES, il mod. adv. Jufe todo: en pvi-
mer lugar, primeramente, principal-
mente , antes que cualquiera otra co-
sa etc. II mod. adv. ant. J ín ante ó 
erwíi les . V. ANTES. 
A n t e a d o , (to. adj. De color de ante.' 
que tira ó se parece á ¿1, || part", pas. 
de Amear. 
A n t e a l í a r , s .m . El terreno cout í -
puo á la grada ó demarcación del 
aliar. * 
A n t o a n t a ñ o , adv. de tiem. ant. 
Tres años antes, contando el en que 
se eslaba ; el- año anlecedcnte ó ante-
rior al pasado. 
A i a U - i i i i t e a y e r , adv. de tiem. Tres 
dias antes del presente. 
A n t e n i i t e n o c h e , adv. de tiem. ant. 
Tres noches antes de la del dia en que 
se es tá . 
A n t e a n t l e r , V. ANTEANTEAYER. 
A n t e a y e r , adv. de tiem. Dos d.ias 
antes del presente ó en que se habla. 
A n t e a r , V. a. Dar color, traza ó 
apariencia de ante; cubrir de ante ó 
cosa parecida etc. 
A n t e t i r a x o , s. m . Anat. La parte 
del brazo desde la sangría hasta el 
carpo. 
A n t e c ñ n i a , s. f. Especie de tapete, 
que se pone, delante de la cama. 
A n t e c á m a r a , S. f. La pieza que 
está inmediatamente ames de ia cá -
mara pr incipal , ó de las habitaciones 
preferentes de una casa, de un palacio 
etc. V. ANTESALA. ¡] Mar. Division prac-
ticada con mamparas delante de la c á -
mara de un buque, para uso de los ofi-
ciales, pasajeros etc. 
A n t e e a i n n r i l l a , S, f. Lna de las 
pie.zas recónditas del real palacio, s i -
tuada antes de llegar á la an tecámara 
del rey. 
A n t e c a n i » , s. m . Astron. Nombre 
de una estrella que se presenta'durante 
la canícula. 
A n t e c a p l l i a , s. f. La pieza inme-
diata que hay antes de la entrada de 
alguoa capilla. 
A n t e c e d e n c i a , s. f. Estado de lo que 
es antecedente, || Astron. Movimiento 
de un planeta, que parece ir contra'los 
signos. ]| ant. V. ANTECEDESTE. \\ A n -
terioridad. 
A n t e c e d e i s t e , adj. Lo. que antece-
de ó va delante, lo precedente ó ante-
rior. II s. m . Gram. Nombre que ante-
cede y rige al relativo subsiguiente. || 
Lóg. Primera proposición ó única pre-
misa de un en t ímema. || A r i t . y Geom. 
El primer lórmino de una razón mate-
mática, que se compara con el segundo, 
llamado consecuente- ¡¡ Primera parte 
ó proposición de cualquier argumento 
que abraza dos solas proposicioi-.es. [| 
F íg . Dicho ó hecho, noticia- ó especie 
previa, acción ó circunstancia anterior, 
que sirve para juzgar , aclarar, espli-
car etc. hechos ó casos posteriores. i | 
p l . Actos ó acciones , mér i tos ó d e m é -
ritos, circunstancias ó cosas de la vida 
pasada , que sirven para formar buen 
ó mal concepto de las personas. || Da-
tos, documentos, pruebas, razones, 
motivos propios para i luslrnr las ma-
terias ; notas, apuntes, anotaciones, 
noticias, advertencias etc. todo lo que 
puede contribuir préviamente á la mas 
exacta confección ó composición de una 
obra vasta y complicada -, ó de otras 
empresas por el estilo. || Med, Nombre 
dado por algunos autores facultativos 
á los fenómenos ó s ín tomas precurso-
res de alguna enfermedad. 
A n t e c e d e n t e m e n t e , adv.de tiem. 
Precedentemente, anteriormente; con 
antecedencia ó anterioridad. 
A n t e c e d e r , V. PRECEDEU. 
A n t e c e s o r , r a . s. La persona que 
precedió á otra en alguna dignidad, 
eropleo , ministerio , encaigo etc. Se 
usa mas comunmente predecesor. ¡] 
Lo que precede á otra cosa , en t iem-
po. |[ p l . Los progenitores, ascendien-
tes , predecesores 6 antepasados de 
quienes se desciende ó toma consan-
guíneo origen; nuestros mayores, nues-
tros abuelos ele. 
m A N T E A N T E A N T E A N T E 
A n t c c o « a , a d j . Geog. Dicesede !os 
moradores del globo terrestre, que es-
tán bajo un mismo semicírculo de 
meridiano á igual distancia del ecua-
dor , unos por la parte septentrional, 
y otros por la meridional de este. Usa-
se también como sustantivo y mas ge-
neralmente en su p l . an t éeos , cas. 
A n t e c o g e r , V, e o n j . 
A n t e c o g e r , v. a. Asir, agarrar, co-
jer alguna persona ó cosa , llevándola 
por delante. II prov. de Ar . Cogir pre-
maturamente, echar mano de las f r u -
tas antes del tiempo debido, cuando 
aun no están en sazón , por no haber 
llegado á la época de su oportuna ma-
durez. 
A n t e c o j l d o , d a . part. pas. de A n -
tecojer. || adj. Premasuro , inmaturo, 
agr io , verde, sin sazón etc. hablando 
de las fVutas. 
A n t e c o l u m n a , s. f. A r q . V. CO-
LUMNA AISLADA. 
A n t e c o r o , s. m. Piezíi que está an-
tes del coro, ó entrada principal del 
coro de una iglesia. 
A n t c c r i N t o , s. m . Voz que signifi-
ca : enemigo de Criólo , el reverso de 
su medalla, por decirlo asi. Este mis-
terioso personaje anunciado en profe-
cías del antiguo.y nuevo testamento, 
debe escandalizar á la tierra con un sin 
número de iniquidades y cr ímenes hor-
rendos. Su ajiaricion en el mundo pre-
cederá á la segunda venida de Cristo (se-
gún Daniel, capíl. 7.° y siguiente; según 
S. Juan Evangelista, Apocalip., capit. 
l 3 y 16.) Los luteranos tenían por an-
tecristo a! obispo de Boma ; pero S. S. 
no se descuidaba en estigmatizar á sus 
gefes, devolviéndoles galantemente el 
prodigado epíteto, que no le hacía mu-
cha gracia, según tos Turibundos ana-
temas con que lo reendosaba. 
A n t e e i i a r t o , s. m . ant. Pieza de 
recibimiento, especie de antesala. 
A n t e c u e r p o , s. m . Arq . V. ARJ-
MEZ. ü Cerraj. Refuerzo, pieza que se 
aplica á otra para que sea mas fuerte. 
A n t e d a t a , s. f- La fecha anticipa-
da de alguna escritura 6 carta. || Ju -
risp. La fecha Calsa ó anterior á la que 
realmente debía tener un documento 
cualquiera , para ser legal. 
A n t e d a t a d o , d a . part. pas. de A n -
tedatar. 
A n t e d a t a r , v. a. Poner la fecha 
anticipada ó falsa en alguna escritura, 
carta ó cualquier documento ; falsi-
ficar el tiempo trascurrido. 
A n t c d c c i i - , ant. V . PREDECIR. 
A i i t e d c \ t r o , t r a . adj. Mit . Calif i -
cacinn-que daban los arúspices á los 
fenómenos atmosféricos procedentes 
de la derecha. 
A n t e d í a ( u c ) mod. adv. ant. A n -
tes del dia presente, con inmediación, 
cercanía ó proximidad á él . 
A n t e d i c h o , c h a . part. pas. irreg. 
de Antedecir, P red í tbo . 
A n t e d l c m , loe. lat. Xjn dia antes, 
la víspera de otro. Esta voz tomada del 
l a t í n , se ha adoptadora en nuestra 
lengua como fórmula en los avisos y 
cédulas que se escriben para convocar 
á los i ndividuos de alguna junta ó con-
gregación. 
A n t e d i l u v i a n o , n a . adj. y s. Lo 
que precedió al diluvio universal, ó 
existió antes de é l . 
A n t e d í t i u e , s. n i . Mar. El espacio 
que hay delante de las puertas de todo 
dique, para formar los malecones, ó 
poner otras puertas cuando es necesa-
rio componer las primeras. V. Cox-
THAOIQEE. 
A n t e - c s e e n a r l » , s. m . La parte 
de escenario, comprendida entre el 
telón de boca y el lugar destinado para 
la orquesta. 
A n t e - c M i i o I o n , s. m. Arq . Obra 
que se hace para preservar otra, de 
hidráulica, de las filtraciones del agua. 
A n l c - C f U c r n o n , Zool. Y. M E S O -
TÓBAX. 
A n t e f a x , ant. v. ANTIFAZ. 
A n t e f e r i r , ant. V. PREFERIR. 
A n t e a á u i c o . e n . adj. Med. Calif i -
cación de ios remedios ó medicamen-
tos propios para curar la opresión de 
pecho, ó cuando menos para aliviar al 
paciente. 
A n t e - f i r m a , s . f. La fórmula del 
tratamiento que se pone antes de la 
firma , en las cartas y oficios dirigidos 
á personas á quienes se debe de jas -
ticiaó por ley , tan distinguida preemi-
nencia. 
A n t e - f o f t o , s. m . Fort . Primer foso 
construido al pié del glasis ó esplana-
da de una plaza, de* una ciudadefa etc* 
A n t e - g a b i n e t e , s. m. Pieza ante-
rior á un gabinete, especie de ante-
cámara . 
A B t e g c n e s i a , s: f. Titulo de a lgu-
nos tratados filosóficos sobre la época 
anterior á la historia de la creación. 
A n t c g é n l t o , n a , adj. y s. ant. V. 
PRIMOGÉNITO. 
A n t e - s l a s l t » , S. m .For t . V. GLASIS. 
A n t e - h é l i x , s. m. Anat. Eminen-
cia ó repliegue curvilíneo, formado por 
el cartílago dg la oreja, y situado de-
lante del hélix. 
A n t e i g l e s i a , s. f. ant. Especie de 
atrio ó lonja situada delante de una 
íglesia.¡] La iglesia parroquial de a l -
gunos pueblos, en Vizcaya. Se les dió 
este nombre por tener á la parle de 
afuera unas estancias ó soportales cu-
biertos, donde el clero y los vecinos 
celebran sus juntas; de aquí provino 
el llamarse a n í e i j í c s i a s á los mismos 
pueblos; cuya voz adoptaron algunos 
geógrafos españoles , como equivalen-
te de lugares, parroquias ó feligre-
sías . Antiguamente tuvieron igual de-
nominación las iglesias parroquiales 
de las Montañas . 
A n t c l s , G e o g . L . ant. de Tesalia, 
célebre por un templo de Ceres, y por 
la asamblea de los Anfictiones, que se 
celebraba anualmente en su recinto. 
A u t e l a b l o , s. m. Anal . Nombre 
que se da á la estremidad de los 
labios. 
A n t e l a c i ó n , s. f. Anticipación, an-
terioridad, prioridad de tiempo, li ant. 
V. PREFERENCIA. 
A n t e l é f l l a , s. f. Entom. Género de 
coleópteros heterómeros de las Indias 
Orientales. 
A n t c l l a , s. f. Hist. nat. Género de 
pó l ipos , inmediato á los alciones. || 
F í s . Especie de fenómeno melereo-
la lógico. 
A n t c l l a , Geog. L . con 171 vecen 
prov. y dióc. de Valencia. 
A n t e m a n o ( d e ) , mod. adv. Con 
antelación , anticipación ó anteriori-
dad ; anteriormente, anticipadamente. 
A n t c m b u M l s , s. f. Anat. La recep-
ción mútua de dos huesos. 
A n t e m e d t a r l o , r l n , adj. Bot. Ca-
lificación de los pétalos opuestos á las 
divisiones del cáliz. 
A n t c r a c r l < y p i i o . n a . adj. Loque 
es ó se hare a^reS del medio dia. ¡i Lo 
que está antes del meridiano. 
A u i c m i o { i * r o c o p l o ) . Hist. Empe-
rador de Occidente. Reinó desde 46" 
á 47'2.=:Biog. Arquitecto, escultor y 
matemát ico de Traites. Edificó el tem-
plo de Santa Sofía en Constantinopla. 
Se cree que conoció el uso de la pó l -
vora. 
A u t e m n c , Geogl C. del Lacio, al 
N . E. de Roma, en la confluencia del 
.-inio y del Tiber. 
A n t e m o s t r a d o , d a . part. pas. de 
Anlemostrar. 
A n t e m o s t r a r , v. a. ant. V. PRO-
NOSTICAR. 
A n t e m u r a l , s. m. Fort. Maro pues-
to delante de otro para defensa de es-
te. = p l . Línea de murallas avanzadas, 
situadas delante de otras. 1| La forta-
leza , roca ó m o n t a ñ a , que sirve de 
reparo , abrigo ó defensa. \\ F ig . Am -
¡•aro, escudo , é g i d a , protección, ayu-
da , defensa etc. 
A n t e m u r a l l a , s. f. ant. V. ANTE-
MURAL. 
A n t e m u r o . ant. Y . ANTEMURAL. 
A n t e n a , s. f. En tom. Apéndice a r t i -
cular, móv i l , elástico, de consistencia 
y estructura varias, m a s ó menos largo 
y delgado, qutftienen en la parte ante-
rior de la cabeza los insectos y algunos 
crustáceos. Suelen ser dos, vulgarmen-
te denominadoscuemoj. t¡ Mar. ant. V. 
ENTERA; 
A n t c n a d o , d * . adj. Entom. Provis-
to de antenas. |j s. m . ant. V . ESTE-
KAOO. 
A n t e n a l , s . m . O r D Í t . r M a t . m é d . P á -
jaro que habita en el Cabo de Buena-Es-
peranza, y cuya pluma se aplicaba anti-
guamente sobre el epigastrio como for-
tificante. 
A n t e n a r l a , s. f. Bot. Género debon-
gos hipomiceiosyperisporiáceos. l | Yer-
ba vivaz. V. PIÉ DE GATO. Es medicinal. 
A n t e n a r l a , r i a . adj. Entom. Que se 
refiere á las antenas. 
A n t e n a v e , s. f. ant. Hist. Ecles. 
Parte de las antiguas iglesias griegas, 
que precedía á la nave, y estaba desti-
nada para los energúmenos y peniten-
tes. 
A n t e n d e l x i s , s . f. Terap. Voz usada 
por los griegos en el mismo sentido que 
damos nosotros á Coní ra tnd ieac ton . 
A t r t c n e a s m o , s. m. Med. Manía ó 
propensión terrible al suicidio, desar-
rollada en algunos enfermos abatidos. 
A n t e u i f c r o , r a . Entom. Y. ANTE-
NADO. 
A n t c n l f o r n i e , adj. Entom, Quetie-
ne la forma de una antena. 
A n t e n o c h e , adv.de tiem. En la no-
che inmediata á la úl t ima que pasó. 
También se dice ante anoche, y antes 
de anoche. ¡1 ant. Antes de anochecer. 
A n t e n o m b r e , s. m. El que antece-
de ó se pone antes del nombre propio; 
v . g. el don, el san, etc., son antenom-
bres. 
A n t e n o r , s. m. M i t . Principe troya-
no, quethabiendo conocido á ü l i s e s d i s -
frazado en Troya, no lo denunció, por 
lo cual fué acusado de traidor á su pa-
t r ia . Después de la toma de aquella ciu-
dad, se embarcó y arr ibó á Italia con 
algunos partidarios, donde se dice que 
fundó â Padua. 
A n t e n o t a d o , d a . part. pas. de A n -
tenotar. 
A n t e n o t a r , v . a. ant. Y . INTITU-
LAR. 
A n t e n n a , Gcog. V, con 11 vec. en la 
prov. de Huesca, dióc. de Lérida. 
A n t é n u l a , d im . de anlena. || V. 
PALPO. 
A n t e n u l a r l o . s. m . Hist . nat. Gê-
ncio de pólipos que tienen antenas. 11 
Zool. Segundosegmenlocefál ico deles-
queleto tegomentoso de los crustáceos. 
A n t e n u p c i a l , adj. Que precede á la 
'boda, ó se hace antes de ella; como los 
contratos ó estipulaciones matrimonia-
les, las vistas, los dichos, etc. 
A n t e o , s. m . M i l . Gigante, hijo de 
Neptuno y de la t ierra, con sesenta y 
cuatro codos de altura. Habitaba una 
gruta en Libia , obligando á todo el que 
pasaba cerca, á medir sus fuerzas con él, 
porque su madre le renovaba las suyas 
rada instante, mientras permanecía so-
bre ella. Hércules provocado al comba-
te, apercibiéndose del encanto por lo 
incansable del luchador, tuvo la des-
treza de levantarlo sobre el nivel del 
suelo, y la fortuna de ahogarlo entre 
sus brazos, sin que le valiese su natu-
ral protectora, su fuerza, n i su estatura. 
A u t e o c u p a e i o u , s. f. Acciony efec-
to de anteocupar. 
A n t e o e n i t a d o , d a . part. pas. de an-
teocupar. 
A n t e o c a p a r , v. a. ant. Prevenir ó 
preocupar el ánimo, etc. V. PREOCDPAR. 
A n t e o j a d a , s. f. Mar, Mirada con el 
anteojo. 
A n t e o j e r a , ant V. ANTOJERA. 
A n t e o j e r o , adj. El que hace, com-
pone y vende anteojos. 
A n t e o j o , s. m . Instrumento óptico 
para ver desde lejos. L lámase mas co-
munmen tean íeo jo de la rgavis ta ó ca-
talejo. ¡] Pedazo redondo de vaqueta, 
antepuesto á los ojos de los caballos in-
quietos, para que no se espanten. |¡ a-
cromáfieo: el qoe presenta claros, dis-
tintos, perceptibles los objetos distan-
tes, sin los colorcsdel i r is con que se ven 
en los anteojos comunes.}] de allende: 
V, CATALEJO. \\ Bot. V. DOBLESCUDO. !l 
1 Fras. fig. flíirar ia» eosai con anteojo 
! de larga vista ó áe aumento; preverlas 
mucho tiempo antes que ocurran; y 
también ponderarlas ó hacerlas mucho 
mayores de lo que son. = Tener un mag-
nifico anteojo revelador; ser muy sa-
gaz, muy previsor, arenar en los cál-
culos aventurados sobre el porvenir. [{ 
Mar. V. CATALEJO. =_Anteojo directo; 
el que presenta losobjetosá la vista del 
observador en la misma posición en 
que realmente se hallan. =inverso; t i 
que trastorna ó invierte los objetos.^ 
de noche: el inverso, de mucho cam-
po, y de tal forma construido en sus 
demás circunstancias, que hace perci-
bir de noche los objetos con claridad, 
aunque invert idos.—¿e l ínea; el que 
por su fácil manejo es á propósito para 
atender en las escuadras á las señales 
y moutnienlos de los buques de los ge-
nerales, y demás pefes ó coin|>aõeros.= 
de caza; el que lleva en su tubo una 
escala graduada señalando las lineas 
que dista el objeto observado,-ó bien 
mediante un vidriodividido por sudiá-
metro, marca en el mismo acto de la 
division lo que unobjetose alejaóacer-
ca, mmeniando ó disminuyendo el án-
gulo vertical de las visuales dirigidas 
al pié y al vértice del obje to .=( íé í i l re-
l i a : el pequenito que se coloca en los 
instrumentos de reflexion, para obser-
var las alturas de es l re l la .^pl . Lune-
tas de vidrio ó cristal, que sirven para 
esparcir ó reunir los rayos luminosos, 
según el estado de la vista del indivi -
duo que los usa. También se denomi-
nan familiarmente ant iparras , gafatr 
espejuelos, dobles ojostelc. 
A n t e o m n i a , toe. lat. muy familiari-
zada entre los españoles, en vez de su 
equivalente significado: ante todaseo-
s a s ó a n t e todo: lo mismo que «ijfer 
omnia, sobre todo, etc. 
A n t e p a g a d o , d a . part. pas. de an-
tepagar. 
A n t e p a g a d o r , r a . s. y adj. Que ante-
paga. 
A n t e p a g a r , v. a. Pagar anticipada-
mente ó con anticipación. 
A n t e p a s a d c , d a . adj. V. PASADO, 
hablando de tiempo. || s. m. Progenitor, 
ascendiente, abuelo, predecesor, per-
sonaje ó miembro antiguo dela familia 
de alguno. Se usa comunmente en el 
p l . a n í e p a s a d o s . 
A n t e p a t i o , s. m . Arq.Patioquesir-
ve de entrada á otro principal. 
A n t e p e c h o , s. m . El pretil de ladri-
l lo, piedra, madera ó hierro, que llega 
hasta el pecbo,y se suele poner en pa-
rajes altos para no caerse, disfrutando 
su vista, etc. || Guam. V. PECHERA; aun-
que según ia Academia es: la parte qne 
cae delante de los pechos, hablando de 
caballos, machos y mulas que tiran délos 
coches, carros y galeras, compuesta de 
un pedazo an ho de vaqueta, atorrado 
en badana, y embutido con borra ó la-
na, para que no les haga daño. [| Art. 
Madero delgado, liso y redondo, que 
ponen los tejedores déc imas en lapar-
tcanterior del telar, para que, pasando 
por él sin enredarse las hebras de seda 
procedentes de la parte inferior, pue-
dan tejer con toda comodidad y desabo-
go, i] ant. En los coches de estribos, el 
pedazo de v aqueta clavado en los estre-
mes á unos listones de madera conque 
se cubría el estribo, y enque asegura-
ba y apoyaba el que iba sentado en él. 
!l ant. M i l . El hueseeillo con que se 
guarnecía la parte superior de la nuez 
de la ballesta. || Mar. Toda la parte de 
obra muerta del casco, que sube desde 
la ú l t imacub ie r t a para resguardo de la 
gente.=La barandilla de la galería de 
popa de los navios, la balayóla de cual-
quier cofa y lade los brazales de proa. 
A n t e p e c t o r a l , adj. Zoul. Que está 
colocado delante del pecho. 
A n t e p e n ú l t i m o , m a . adj. Lo que 
está ¡nmediamente antes de lopenúl l i -
mo : hablando de personas ó de cosas. 
A n t e p i é , s. m . Ant . V. METAXARSO. ' 
II Entom. Cualquiera de las patas de-
lanteras de un insecto. 
A n te p í l a n o s , s. m . p l . Hist. Solda-
dos veteranos de cada legion,con los que 
formaban los romanos una especie de 
reserva colocada en srgunda l ínea. 
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A n t e p o n e r , v. a. V . PREFERIR. \\ 
Poner antes;, lo « o i i i r a n o de posponer. 
I¡ ant. Poner delante, ó en la presencia 
A u t f e p o a e r » c , v . p r o n . V.PREFERIR-
SB. ¡I Ponerse delanie; serantepuesLo. 
A n t e p o r t a l , s. m. Arq . Pnmerpor-
tal de una casa en que hay mas de uno. 
A n t e p a s a d o , d a . part. pas. de A o -
leposar. 
A n t e p o s a r , ant. V. ASTEPONEB. 
A n t e p o » » r t f ? , anl.V. ANTEPONERSE. 
A n t e p u e r t a , s . f .Fort . Contra-puer-
ta* segunda puerta de una plaza l'uer-
le'. II Especie de mampara, ¡ftño, l i en -
zo, etc., que se coloca delante de algu-
na'puerta, para abr igoó decencia. 
A n t e p u e r t o , s. m. El terrena ele-
vado, áspero y difícil de transitar, que 
seencuenlra en la falda*delas cordi-
lleras á montanas conocí d as con el nom-
bre de puertos. || Mar. Espacia que baj-
en los puertos artificiales, antes de la 
esclusa de entrada. 
A n t e p u e s t o , t a , par. pas. irreg. de 
Anleponer; 
A n t e q n c r a , Geog. C. con £337 vec. 
en laprov.ydióc .deMíi laga . li INFANTE 
iiE)Biog. Con este nombre es conocido 
D. Fernando, lio del rey D. Juan í l , de 
Castilla, y tutor suyodurantcsu menor 
edad. La lealtad y nobleza de D. Fernan-
do quedaron acrisoladas no queriendo 
usurpar la corona á su sobrino, aun 
cuando los grandesle brindaban con ella. 
F u é úl t imamente rey de Aragon ySiç i -
l ia , por no haber dejado sucesión el rey 
D. Mar t in . 
A i k t c f | u e r » i i i r , n a , tieog. Natural 
de Amequera. = a d j . Lo pertenecienie 
á Antequera, ó á sus naturales. 
A n i e i i u h i u , S. m . Arc]. V . ESGÜCIO. 
A n t e r a , s. f. Bol. Saquilioniembra-
noso de forma oblonga , colocado en el 
estremo de los estambres de las flores, 
y considerado como el órgano sexual 
macho delas plantas, porque en su 
centro se elabora el pólen, [j Especie de 
betún. 
A n t e i - a i , adj. Bol. Concerniente ó 
relativo á las anteras. i 
A n t e r c í c o , t¡a, adj . Got. Parecido á 
la antera. = s. f. p l . Anterlceas: grupo 
d#ptantas liliáceas. 
A n í e r í c o r o , r a , adj. Entom. Que 
tiene un pelo en las antenas. |¡ s. m. p l . 
Ante rice ros: familia de insectos dipte-
ros. 
A n t i - r t c o , adj. V . ANTERAL. !| s. m. 
Género de ¡llantas liliáceas anler íceas , 
que comprende muchas especies todas 
herbáceas, , germinantes en los climas 
cálidos. 
A n t c r í r e i - o , r a , adj. Bot. Que tiene 
antenas. 
A n t e r i r o r n i e , adj. Bot. Que tiene 
forma de amera. 
A » t f i t ü o , s. m.-Bot. Arbusto de !a 
familia de las l i l ráccas, observado en 
la isla de Santo Tomas. 
A n t c r i n o , na , adj. Entom.Caliíicaci-
onde los insectos que viven en las llor-
es; Según otros, an í e r í eo í a s . 
A n t e r i o r , adj. Lo que precede ó an-
tecede, que es ó está a ules, con referen-
cia á lugar ó tiempo. 
A n t e r i o r i d a d ' , s.f .Calídad, circuns-
tancia 6esl ado de lo anterior; preceden-
cia temporal de una cesa con respecto 
á otra. 
A n t e r i o r m e n t e , adv. Con anteriori-
dad ó antelación, de una manera ante-
rior, en tcccdcnteó precedente. 
A u í e r l t , Sinónimo de mercurio. 
A n t e r o , s . m . El que trabaja en ante 
por oficio. 
A n t c r ó t a g o , s. m. Género de coleóp-
teros pentámeros, que viven entre las 
flores. 
A n t e r ó g e n o , n a , adj. Bot. Califica-
ción de las llores dobles cuyas anteras 
se han t i asformado en pétalos cornicu-
lados. 
s Á n f e r o v e r s i o n , s. f. Patol. Posi-
ción anormal del ú t e ro , que consiste 
en dirigirse el fondo háeia el pubis, y 
el cuelle hacia el sacro. 
A n t e n a r a , s. f. Bot. Género de 
plantas rubiáceas, que comprende un 
arbusto cochinchinés. 
A n t e s , Esta voz, como prepos. con-
jun t . sirve para espresar anterioridad 
de lugar ó de tiempo; en cuyo caso pre-
cede siempre á las part ículas de y que: 
v. g. antes de la comida cae elamuer-
zo; antes que el rey, es tá Dios etc. 1¡ 
Modo adverbial que denota preferencia 
entre las acciones y deseos, en cuyo 
sentido equivale á primero, mas bien 
etc.v. g. antes la-muerte que la des-
honra ; antes dos besos que uno. If 
Deuoia igualmente preferencia de tiem-
po y de tugar: v. g. antes, no ahora: 
antes es tá mi casa etc.=Hablando del 
tiempo y sus divisiones, suele usarse 
como adj. por antecedente ó anterior; 
v. g. el dia antes, la noche antes, el 
año antes etc. Tanto en esta como en 
la otra acepción, es contraposición de 
después. II Antiguamente, en otro t iem-
po, en majores dias c épocas; v. g. 
hoy no se conoce paz en nuestra Espa-
ñ a , antes era otra cosa. || Mod. adv. 
fam. Antes, antes con antes; con pre-
mura , cuanto mas antes, con toda 
la celeridad posible, cuanto antes pue-
da ser; con toda anticipación.^= Antes de 
ayer: V- Anteayer. \\ Con j . adv. Antes,, 
ó 'ames bien 6 ames s í : al contrario, por 
mejor decir, mas bien, mejor á ¡d io , pro-
piamente hablando etc. segun-.v.g.no 
elsol esquíen se mueve, antes id t ie r ra 
ún icamente : omitimos muchos ejem-
plosinnecesarios, ó al alcance de todos. 
i¡ Antes con antes: demasiado anticipa-
damente, con demasiada ó escesi va anti-
cipación. II Mod. adv. fam. De antes, de 
mucho antes: de tiempo anterior, des-
de hace mucho tiempo etc. 
A u t c s ( í * a u C o s i u e ) , Geog. F. coi) 
30 vec. en la prov. de la Coruña , dióc. 
de Santiago. 
A n t e s H c r i K t Í R , s. f. La pieza á re-
ceptáculo que precede á la sacristía de 
algunas iglesias. 
A n t e s a l a , s. f. La pieza que está an-
tes de la sala ó salas principales de a l -
guna casa. |[ Fr. Hacer ó guardar an-
tesala: esperar en ella. 
A n A I - ñ u , ant. V . EjrsEK'AyDivtSA. 
At i t i 'Mfoi ' ias , s. f- p l . Mi t . Fiestas 
antiguamente celebradas por los Sici-
lianosen honor de Proserpina, á quien 
Plulon había robado mientras se diver-
t ía cogiendo flores. 
A n t c s i g » a i ¡ o , s . m . Hist. Cada'uno 
de los soldados encargados de defen-
der las banderas on loscjérci tos roma-
nos, pera lo cual se agrupaban en tor-
no de ell.is. 
A n t e t i i n l c s t r o , adj. Mi t . Epí te to 
dado por los arúspices á los fenómenos 
atmosféricos procedentes dela izquier. 
da. 
A n t e á i s , s. f. Bot. Florescencia, 
conjunto de fenómenos que acompa-
ñan la abertura de las flores. 
A n t e s t a t u r a , s. f. Fort. Especie 
de trinchera ó reparo que se hace de 
prisa con estacas y faginas ó sacos de 
t ierra , para mantener ó disputar un 
terreno ya casi perdido. 
A t i t c s t c r i a s , s. f. p l . M i l . Fiestas 
celebradas por los ateniensesen honor 
de Baco. 
_ A n t c s t e r E o » , s. n i . Sesto mes de) 
año ateniense, que constaba de 29 d ías , 
y correspondía, según autores, al mes 
de diciembre. 
A n t e t e m p l o , s. m . El pórtico que 
hay delante de los templos. 
A n t c v c d l t u l e n t o , s. m. ant. V. 
PREVISION. 
A n t e v e n i d o , d a . part. pas. de A n -
tevenir. 
A n t e v e n i r , Venir antes. V. PRECE-
DEB. 
A n t e v e r , v. a. Ver antes. V. PREVER. 
A n t c v c r t n , s. f. MU. Deidad alegó-
rica, personificación de los aconteci-
mientos futuros, numen de los a lum-
bramientos, ministro de la Providen-
cia. 
A n t e v S s o , sn , adj.anc. V- ADVER-
TIDO y AVISADO. 
A u t e v B M p e r n , s. f. Un dia antes de 
la v í spera . 
A n t e v i s t o , t a . part. pas. i rreg.de 
Antever. 
A n t e z a n a d e Á l a v a , Geog. V. con 
"22 vec , en la prov. de Álava, dióc. de 
Calahorra.=:(DELA BIVEBA), L . con 26 
vec , en la pro*, de Álava, dióc. deCa-
laborra. 
A u t h e l i x , s . m. Ant . Eminenciadel 
cartílago de la oreja, situada delante 
del helix, que se estiende de la concha 
hasta laranura del helix, donde l e r m i -
faa por una bifurcación. 
A n t h e r n , s. f. M a l . méd . Medica-
mento compuesto de muchas sustan-
cias, entre las que se hallan la mirra , 
el a lumbre, las hojas de rosa, el aza-
frán etc. 
A n t h e r e o n , s.m, Anat.Palabra grie-
ga que espresa el lugar donde nace y 
crece la barba. 
A n t h o i n i d e a , V . M a n z a n i l l a . 
A i i t l i o r n , S. f. Mat. méd . Especie 
de acónilo que los antiguos creian an-
t ídoto de l iho ra . 
A n t b o a , s. f. Mat. méd . Esta pala-
bra que significa en general toda flor, 
ha sido aplicada mas particularmente 
á la del romero, á causa delas grandes 
propiedades que se le han atribuido. 
A n t l i r a c o d e * , adj. Patol. Califica-
ción que se dá á las cosas negras como 
el carbon. 
A n t » , Prepos. inseparable, tomada 
del griego que entra en la composición 
de muchas voces, como equivalente de 
con t ra , cont ra r io , diametralmente 
opuestozic.y. g. antipa-pa, ant icr is to, 
ant isocial , a n t i e s p a ñ o l etc. 
A n t i a , s . f. Ic t iol . V. LAMPCGA, (¡ 
Entom. Género de coleópteros p e n t á -
meros. 
A n t i a d l t l s , s.f. Palo!. Inflamación 
de las tonsilas 6 amígdalas . 
A n t i a d o n c a , s. m . Patol. Hincha-
zón de las tonsilas. 
A n t i á c i d o s , s. m . p l . Med. Medi-
camentos que tienen la vir tud de i m -
pedir el desarrollo de ácidos en el es-
tómago. 
A n t i u f r o d i s í a c o , c a . adj.Med. Ca-
lificación de los medicamentos y sus-
tancias que se creen propias para 
amortiguar el apetito venéreo. Es 
también s. m . 
A n t i n g r o , s. m . Patol. Tumor de las 
amígdalas . 
A H t i n p o p I é t i c o , c a . adj. Dícese de 
los remedios simples ó compuestos 
usados contra laapoplegía . 
A s i t i a i - , s .m . Veneno que se estrae 
del aniiaro. 
A n t l n r o , s: m. Bot. Árbol de Java, 
que forma un género en la familia de 
las plantas urt íceas , clase monoecia 
poliandria; contiene un veneno tan ac-
tivo, que es capaz de malar al animal 
mas fuerte, aun aplicado endósisnauy 
pequeña sobre la superficie de alguna 
úlceraó escoriación. 
A n t l n r i n n , s. f. Quím. Sustancia 
particular que se halla en el veneno 
antiar. 
A n t i a r l N t ó c r a t a , s. Enemigo de la 
aristocracia ó de los ar is tócratas . 
A n t l n r t r i t l e o , c » . adj. Med. Que 
produce escelemes efectos conlra la 
gota. 
A n t í a a , V. LAMPCGA.. 
A n t i M f t c t i c a , « a . adj. Med. Califica-
ción de los remedios ensayados conlra 
la asfixia. 
A i i t i a H i f t t n , s. m. Sect. reí . Miem-
bro de una secta que se formó en los 
primeros tiempos del cristianismo, 
cuyos sectarios consideraban como 
crimen el trabajo y pasaban su vida 
durmiendo. 
A n í i a s m á t i c o , e n . adj. Med. Pro-
pio ó bueno contra el asara. 
A n t l n t r ó f l c o , c a . adj. Que se usa 
contra la antrofia. 
A n t í b á q r - l c o , s, m. Poes. Pié de 
verso latino compuesto de tres s í l a -
bas, dos largas y una breve. 
A u t i b n q u i o , V. ANTIBÁQKICO. 
A n t í b e s ó A n t i p o I U , Geog. Cap. 
de cantón al S. E. de Grasse, con S30 
hab. Eti sus cercanías hay frutas es-
quisitas y muy buen aceite.=Colonia 
niarsellesa fundada por los años 340 
antes de J. C. 
A n t t b r a q u t u l , adj. Anat. Loque 
se refiere al antebrazo, 6 tiene relación 
coné l . 
A n t i c a d m l a , s. f. Quím. Cadmia f a l -
sa, sustituida á la verdadera. 
A n t i c a n c e r o s o , »». ad. Med.Pro-
pio contra el cáncer . 
A u t i c t i q u é c t i e o . c n . adj. Med. Que 
obra contra la eaquejia. 
A n t l c a r c i n o m a t O H O , s a . V. ANTI-
CANCEROSO. 
A n t t c a r d e u A l , s. m . Hist. Carde-
nal partidario de un antipapa. 
A n t i c a r d i o , s. m . Anat. Parte cor-
respondiente á la boca superior del es-
tómago . 
A n t i c n r i a , ant. Geog. V . ANTE-
QUEHA. 
A >i t i c a t a r r a l , adj. Med.Propio con-
tra el catarro. 
A n t i c n u K Ó t i c o , c a . adj. Med. Que 
obra contra el causón ó fiebre ardiente. 
A n t t e e c a i , adj. Anat. Situado de-
lante del ciego. 
A n t i c i n i i c o , c a . Quím. Opuesto á 
la fermentación. 
A n t i c l o n , s f. Fisiol . Con esta voz 
designa Plínio el movimiento de la ca-
beza hacia adelante. 
A n t i c i p a c i ó n , s. f. Acción y efecto 
de anticipar y anticiparse. ¡| Ret. F igu-
ra que se comete cuando se anticipa ó 
previene en el discurso lo queotro pue-
de decir ó alegar en contrario, V. PRO-
LEPSIS. 
A n t i c i p a d a m e n t e , adv .de mod. 
Con anticipación, de una manera ant i -
cipada, con anterioridad. 
A n t i c i p a d o , d a . part. pas. de A n -
ticipar, y s.f.Esgr.Cierta t r e t a ó g o l p e . 
A n t i c l p a d o r , r a . s. Que anticipa. 
A o t l c i p a m i c n t o , s. m . V. ANTICI-
PACIÓN. 
A n t i c i p a n t e , part. act. de A n t i c i -
par. 
A n t i c i p a r , V. a. Adelantar, hacer 
alguna cosa antes del tiempo regular 
ó señalado. [| Hacer anticipos, p r é s t a -
mos, adelantos; prestar. 
A n t i c i p a r l e , v . pron. Adelantarse 
á hacer alguna cosa ; darse prisa por 
llegar antes á algún sitio; ir ó venir con 
anterioridad etc. según . 
A n t i c i p a t í v ã m e n t e , V. ANTICIPA-
DAMENTE. 
A n t i c i p o , Com.V. ADELANTO. |] A n -
ticipación; con referencia á la segunda 
acepción del activo ant ic ipar . 
A n t l c l r a , Geog.V. ASPRO-SPITIA. 
A n t i c í v i c o , c « . adj. Opuesto al c i -
vismo, nada cívico, inc iv i l . 
A n t i c i v i s m a , s. m . Sentimiento, 
condición, convicción , sistema, modo 
de pensar ant ic ívico; antipatía ctecla-
rada al civismo, lo contrario de esla pa-
labra significativa de un celo pa t r ió t i -
co por el bien público ó nacional. 
A n t i c l c n , s. f. Mi t . Hija de A n t i l o -
co, esposa de Laerto . y madre del s á -
bio Ulfses. 
A n t l c l i m l n n l , adj. Hist, Nombre 
que se dá, hablando de la estractifica-
cion del terreno, á la linea desde donde 
se dividen las capas en dos partes, que 
cont inúan en direcciones opuestas.' 
A n t l e l l n a n t o , s. in . Bot. Parte i n -
terior del receptáculo de las plantas 
que tienen flores compuestas. 
A n t l n e c m i o , s. m . Anal . Nombre 
que dió Galeno á la parte anterior de la 
t ibia. 
A n t i c o l é r i c o , c a . adj. Med Calif i -
cación de los remedios propios contra 
el cólera; 
A n t l c ó i i c o , c a . adj. Med. Eficaz 
contra el cólico, que lo cura etc. 
A n t i c o n s t i t u c i o n a l , adj. y s. Con-
trario ú opuesto á la consti tución polí-
tica de fa Monarqu ía ; enemigo de la 
ley fundamental del Estado etc. l | Por 
est. Opue'sto á la forma de gobierno 
constitucional de cuatquier^nacion que 
se haya dado instituciones liberales ó 
sistema representativo. 
A n t l c o D S t i t u c i o i i a l i d a d , s . f . Cua-
lidad de lo anticonstitucional; acto 
contrario á lã const i tución. 
A n t i c o n s t i t u c i o n a l m e n t e . adv. 
de mod. De una manera anticonstitu-
cional. 
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A n í i c o n s t i t u c i o n a r ã o , Sed. Kc l . 
V. JANSENISTA, 
A n t t c o m v i i l a l o n a r l o , adj. y s. Sect, 
rei. Nombre dado en Francia íi los que 
no creían en los milagros del diácono 
de Par ís . 
. H i M c o s í i ^Ifslft J e l a A . t i i i n c Í 0 3 i \ 
Geog. Isla del üuéano ailántii-o, á la 
embocatinra del S. Lorenzo, descubier-
ta por Castier en l o 3 í , y hoy jieiteue-
ciente á la Inglaterra. Está enteramen-
te inculta. 
4 i > l t c i - i ' p ú « c u l o , s. m. Fís. Clari-
dad que aparece en el cielo, á la parte 
opuesta y en el momento del c r e p ú s -
culo. 
A n l i c i - U t l a n l s m o , S. m. Sislema 
â doctrina contrarios al rrislianismo. 
A n t l o r U t o . V . AN I ECBISTO. 
A t i l l e r í t l c n . ca .adi . OiniesiO'í) con-
trario i la crítica , que la rechaza etc. 
0 s. m. Inepto, no idóneo, no á propo-
sito, sin disposición alguna para la cri -
lica. !| s. F. Crítica contra crítica, ó en 
contestación ti oirá crítica. 
A t t t i r t é r í i ' o , en. adj. Med. Que es 
propio contraia ictericia. 
A n t i c u m l o . t \n . adj. V . ASTICUO. || 
part. pas. de Aulicnar. 
A n t i c i m v , v. a. Contar una voi e» el 
número de las 3m ¡ruadas, mirar íi con-
siderar como anticua una palahta. una 
frase, tina lot ocion < te., tenrrlas por 
de mítiiino uso. en gracia de su vr ius -
lez ó decrcuitud líluló^U-a. También se 
usa como pronominal, en el sentido de 
hacerse aniigiia una persona, una cos-
tumbre etc. 
A n U c i i a r l o . s. ni . El que se dedica 
muy parltuilanncntc al estudio y co-
nocimieiilo de las ant igüedades 6 cosas 
antiguas, V . AIIOI-E^I-OGO. || Fam. Pu-
rista pedagogo apegado al len<:uajc an-
tiguo; el que estudia 6 imita los mode-
los anLiítuos el que desprecia los ade-
lantos modernos, y se entusiasma r i d i -
culamente con el hallazgo de unos m i -
nas fóticas, de un fragnienloromonoetc 
11 ant. V, AficmvKtto. 
A n L l r u n r i u t i u r t c i , r l n . adj. Mr t i . 
Eficaz contra las cuartanas, que las 
corta ele. 
A n t l t l i i c l l l o , adj. y s. V . ANAPESTO. 
Ant idemcmSuOfi . S. in . Sed. rei. 
Xoiulire (!.ido en la iglesia i:ríf s:a a cier-
tos herejes que nesraban la existencia 
de los demonios. 
A n l l d r - h i t m . s. í. Itof. y Mal. ni¿,i. 
tiéiii'i'o de plantas de las IndiasDrienia-
lí 's, que no se lia clasificado todíi\ia-. las 
hojas de una de sus especies precaven, 
sejnni se cree, los malos electos de la 
mordedura de las serpienles. 
A n d l í i é s j x U í i . s. m. Opuesto al des-
poíiánio, ciicinijío de los déspotas . 
A i t l i i l i i i r o r i ^ t n , S. tn. Sect. rei. 
Miembro de una secta de luteranos 
opinMos ú los adiafuristas. V. esta 
\Ü7.. 
. T r n t l í l l n f . - l ó c o , c u . adj. Med. Eficaz 
contra la diarrea, que obra cortándola. 
Ai i t ic i inúi t i leo , c u . adj. >'pil. Que 
ubra contra las fiebres dinâmica*. 
A u t i d í n l c o . vi*, adj. Sic d. Propio 
contra el wr t igo , que lo ahuyenia. 
A n t i d l p i o h c i t i l e d r l u , s. f. Miner. 
Forma de cierta cristalización pi rami-
dal. 
. 1 i i t ( I d l | > l o I i e i u l é < I r ¡ c o , c n . odj, Que 
presenta ó tiene, el carácter de la an-
tidiplobemiedria. 
, \n(Í ( t lMOii l i - ) ¡ o o . en. adj. Sled. 
Eficaz contra la disenteria, que la qui-
ta. 
A i t t U l o f f t a á t l c o , e n . adj. y s. Que 
adolece de antidogmalismo. 
. t n t i d o ^ m a t l s m o , s. n i . Sect. rei . 
Sisiema herético > doctrina opuesta al 
dogma-recibido. 
A u t l d o r a l , adj. For. Y. REMCNEUA-
TORIO. II Aplícase rcgulnnncnte A la 
obligación natural en que estamos de 
corresponder à los beneficios recibi-
dos. 
A u t t d o r o , s. m . L i tu rg . Pan bendi-
to que se dá en la iglesia griega á los 
que aun no pueden comulgar. 
A n t i d o t a d o , d a . part. pas. de A n -
tidotar. 
A n t i d o t a r , v. a. Administrar ó apli-
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car ant ídotos, contravenenos etc. 
A n t a d o t r i o , s. m . Mcd. Formulario 
derecelas. ¡| Fam.l . ibroquetraladelas 
composiciones y tombinaciones de los 
medicamenlos.—Lugar ó puesto des-
tinado en las boticas para los específi-
cos de que se hacen los cordiales y los 
contravenenos ó antídotos. 
A n t í d o t o , s. m- Med. Contravene-
no, cualquier medicina , especifico ó 
composición farmacéutica que t irve pa-
ra espeler el veneno, que obra de a l -
gún modo contra él-1| Por esl. Cual-
quier medicina preservativa de algún 
mal. il Fig. Medio de combatir una 
afección mora!; preservalivo de algún 
vício ó falla, ¡i Remedio propio contra 
los males del alma; que repara, cura, 
cicatriza las llagas del corazón. 
A t u t r i r a m ú t i r o , en. adj. L i t . Con-
trario á las reglas dramáticas . 
A n t i d t i n l l x n i o , s. m. Sistema ó doc-
trina opuesta al dualismo. 
A n t i é d i - í c o , c i». adj. >íiner. Califi-
cion de tas sustancias que presentan 
la reunion de dos cristales , cuyas ca-
ras están vueltas en sentido inverso. 
A u t í c l i i t l i l c o , cu . adj. Que obra 
contra la pesadilla. 
Attt lc-l inàii t lco, adj. Mat. niÉd. Que 
obra con t r a í a s lombrices. 
A u t l r m é H c n , e n . adj. Mcd. Que 
tiene la virtud de detener el vómito, 
A n t l e x n c d i - o . d r a . adj. Miner. 
Calituacion de una sustancia cristal i-
zada en prismas y terminada por dos 
vértices de nueve caras. 
A n t w - p u ê p t i c o , e « . adj.:y s. Med. 
Que obra contra ta epilepsia. 
A n t l e r , adv. detii^m: Sincopado ó 
contracción de antes efs ayer, V.' este. 
A i i U e M e o v h ú t i c c , c e . fldj. y s. n i , 
Med. Que obre contra el 'escorbuto. 
A t i t l c H c r i t u r a r i o . s . í ñ . Sect. rei . 
Tíombre dato á míos sectarios que no 
admitían ia autenticidad de la sagrada 
Escritura. 
A n t l r N c r o f t i l o n o , s u . adj. Que obra 
contra tas escrófulas. 
A n i l p f l p n M i n ò d i e o , e n . Med. Que 
obra contra los'espasmos. 
Adt feMptr l tn f t t l f fma , s. m. T i l . 
Sistema contrario al espirilua!¡sino; 
materialismo. 
A n U r T n n J é l i e o , e a . fldj. Contra-
rio al evanuelio. 
A n t l f ú r n i u e o , e n . V. A>"TfnOTO. 
.«t l t i l t iNli l .aut , V. C.OSTRAP1CCIOS. 
A n t i f i t z , s. m. El veio ú otra cosa 
con qm* se cubre la faz. 
A n t i f e b r i l , adj. Mat. mèã . Que 
obra contra las fiebres. 
A n t i f l d c l i c t a , V . INCRÉOFLO. 
A i i t t H K u r l # t t i M , s. m. p l . Sectarios 
del antiguo testamenlo^ que han i m i -
tado á Jesucristo en las particularida-
des de su vida. 
A i i t m i o s o f i A , s.f. Doctrina opuesta 
á In filosofia. 
A H t t f i j o s ó B c o , c o . adj. Contrario 
á la filosofía. 
Anti( l l<><tof]*nt<» , s. rn. Opinion, 
sisiema, modo de pensar anl¡filosófico. 
A n t ü i t o N o l l f t t i t , s. m. El que se 
opone el filosofismo, el partidario del 
antifilosolismo. 
A n t l f l l n n o f o . s. El que es opuesto 
á la filosofia ó á las cualidades IHosóli-
cas, 
Anl t f tN ieo . e n . adj. Antinatural, 
contrario á las leyes de la naturaleza. 
A n t i l f o s Í N t l e o . e a . adj. Mcd. Cal-
mante . refrijerantc, laxante, debi l i -
tante: que apacigua ó morijera la i n -
flamación, que obra contra ella. Csa-
se también como sustantivo mascu-
lino. 
A n t i r o n , Biog. SoGsla. Nació en 
Bahmno. y se estableció en Atenas por 
los años 430 antes de 3. C. FUÉ conde-
nado á muerte cuando sucedió la caida 
del consejo llamado Je los «Cuatrocien-
tos" á cuva fundación babía contribui-
do. Se conservan de él 16 discursos. 
A n i i f o n n , s. f. El vcisiculo que se 
reza ó canta en el oficio divino, ames 
y después de cada salmo, 
A u l i f o n n l 6 A n t i f o n a r i o , S. m. 
Libro de coro, en que se contienen las 
antífonas de lodo el año, marcadas con 
ANTI 
notas de canto llano. 
A n t í í o m e i o . s. m. I.a persona des-
tinada en el coro para ciHonar los an-
lífonas-
A n t i r o m n . S. f. Música de \ anos ins-
trumentos de octava ó de doble octava. 
A n t i f ó n i c o , e n . adj. 1.0 pcrleuc-
cienlc á la aiuífona. y ¿i la antil'om.i. 
Anlií i 'Mslw. s. f. Re í . Figura que 
consiste en usar mi a voz en senr.Jo 
contrario á su verdadera sigmíicaeion, 
ó en denolar una cosa con voces que sig-
nifican lo contrario. 
Antíft-aMCiido , d í i . pari . pas. de 
Antifrasear. 
An t i f r i i s c J t r , v .a . lUcer uso de las 
antífrasis, i alerse de esta figura , re-
pulirla â menudo, cíe. 
A u t l s H l á c t i c o , adj. Mat. méd. Que 
obra con t ra í a secreción de la leche. 
A ü l i s o r t ó Antlfjaa:», (3eog. Una de 
las pequeñas Mitillas. ;i los (i í . c to 
long. O, 1 7 . ° í ' l a t . N- . con .'fO,üOO 
hab. Abunda en manantiales. Fué des-
cubicna por Cristóbal Colon, y perte-
nece à la Inglaterra desde Íf)'Í2. 
Ant lyro- K<>- ant. V . AxTitiLo. 
A n t ¡ K o i i i » M . s. f. pl . Uisl . Fiestas 
en honor de Antígono, general de Ale-
jandro, 
A n t l g o t o p o . V . ANTIAHTÜÍCO. 
A s i t i s o n n . M'.t. ílija de Fdipo y de. 
Tocasta. célebre por su piedad íilial. 
Acompañó y sirvió à su padre en su 
destierro. 
A n t í g o n o , Hist. Capitán de Alejan-
dro, que á ta muerte de osle, se upo-
deró de la Panlilia, de la Licia, y de la 
alta Fr ig ia , y no con'ento con esta 
parte conquistó toda c! Asia y la Siria, 
tomando el Ululo de rey. ' i o i años an -
tes de J . C.; pero al lin fué vencido y 
muerto en una batalla en el año IJOi 
antes de J .C .^GoNATAs.Nielodc! an-
terior. Nació en Gonni. y se ajioderó 
de la Macedonia, tomando eí título de 
rey. Pirro, rey de Fpiro.. le es; iulsódc 
sus estados, en los que no vohíó á en-
trar basta después de la muerte dees-
te príncipe. Murió ~2'fl años antes de 
J . C . = 1)OSON. Usurpó el tronode Ma-
cedonia á Filípo. su sobrino. deiToíó á 
Cleômenes, rey de Fspnrta, apode ián-
dose de esta cittdad y aboliendo en ella 
l.:s leyes dp 1-icurgo. Murió en ¿ 2 1 , = 
Rey de los judíos , é lujo de Arístobu-
10 H . [lecho prisionero por Pompryu, 
cuando este lomó á Jerusalén. no pu-
dn conseguir de los romanos ia eoruna 
de su padre, y fué conducido ¡i liorna. 
Pacoro, rey de los partos, le coloco en 
el trono, del que fué segunda vez. es-
pulsado por Herodes, que se apoderó 
de él, y le Imo sufrir un suplicio igno-
minioso. 
A t i t i s n i m u , s. f. Bot. Género de 
heléchos del lírasil intertropical. 
A n t i s r a f o . s. ra. ant. Corrector de 
cuentas, en Atenas. |j Manuscrito, co-
pia manuscrita, ele. 
A n t i g u a , ( f f l a r í a d e 1«) Jliog. Re-
ligiosa española, del siglo X V U , natu-
ral de Cazalla, que tomó sucesivamen-
te el hábito en las órdenes de Santo 
Domingo, San Francisco, y la Merced: 
y que á pesar de no haber estudiado, 
escribió un gran número de tratados 
con lanía facilidad y pureza de estilo, 
que han merecido los honores de la 
traducción en Francia. Murió en 1617. 
11 X A ) Geog. L. con :í(i vec . en la prov. 
de Leon, dióc. de Astorga. ¡| p l . lilas. 
Coronas que antiguamente se usaban, 
con espigones ó puntas. 
A n t l g n n d o , da. ant. Y . ANTIGUO. 
A n t i g u a n » , s. f. Cosa antigua. || 
Monumeulodc la ant igüedad !l p l . An-
tigüedades ó curiosidades antiguas. |j 
Fam. Usos, estilos, maneras, modales, 
costumbres, etc., de tiempo antiguo, 
vejeces; comunmente se emplea en el 
sentido burlesco, aplicado ¡1 rancios y 
relegados objelos. 
A n t i g u a m e n t e , adv. de tiem. En lo 
antiguo, en otro tiempo, allá en t i e m -
pos, etc, 
A n t l g n a m l c n t o , s. m . ant. Acción 
y efecto de antiguar. 
A n t l g u i t r , v. n . Adquirir a n t i g ü e -
dad cualquier individuo de alguna 
ANTI 
corporación como audiencia ó tribumi 
colegio, comunidad,ctc.Usasctanjbi': 
como reciproco. || v. a. ant. Abolir ,1 
uso que de antiguo tenía alguna «K» 
A n l l g i M i r i l l » , ant. V. VANGtHRDj," 
A n t i x ü e O a d , s. f. Calidad de an ¡ 
gno, ó de lo antiguo: v. g. (a an t^ü" 
dad de una familia, de una casa d 
una ciudad, etc. || El tiempo antí-C* 
11 Las cosas que sucedieron antÍPUa' 
mente ó en épocas pasadas. || ¿avo" 
tiempo que se cuenta en e U e s e m p ¿ 
de un empleo, de un cargo, de unssr 
vicio, ele. [| El conjunto moral ó la rcu" 
nioi) .'«bstraeta de los hombres sabios" 
personajes celebres, etc. qne Dorecie' 
ron en épocas dadas de siglos preié" 
rilos. |¡ Geog.V.con290YCc.tcalapr0v* 
y díóc. de Falencia. . ' 
A n t i s n e t l ñ d e s . Arqucol. Son infi-
nitas las que contiene España, de las 
diferentes naciones que la dominaron 
si bien se hallan muy destruidasácau! 
sa de tantasguerras y trastornoseoma 
ha sufrido el pais. Entre ellas se cueti-
tan monumentos druídicos, griegos to-
inauos. á rabes , etc. ' 
A n : sg i io . s u a . adj. Lo que es de lia-
ce tiempo, que cti_eiita m a s ó menos 
aunque no pocos anos traseurridosso-
bre si, desde la época de sucvisiencis 
de auge ó eíplcndoc, etr, scgun.n 
I.a persona que tiene antigüedad en el 
ejercicio de algún empleo ó cosa tal. \\ 
Lo que ha caido en desuso por cliocar 
con lo moderno; lo que ha caducado 
parcial ó tot almo ntc por haberse in-
ventado otro equival ente nuevo, que ¡e 
sustituya eon ventaja,; tal 1 ei sin ella, 
[[Viejo, anciano, vetusto, de (fias, de 
años, etc. II Cualquier cosa ú objeto 
que cuenta alguna ant igüedaJ. \\ s. m. 
En los colegios, seminarios y oirás co. 
munidades, el que ha salido de nuevo d 
moderno, después de pasar algo mas 
que el noviciado. |] mod. adv. À han-
ti 'juo. 11 la atüUpia; (este 2 . ° cun per-
dón de la Academia, que lo desconoce 
a pesar de su uso^: según se eslilabí 
antiguamente, según la costumbre de 
los antiguos, conlormeá la añeja usan-
za, moda, manera, t u . —De lo anti-
fjuo; desde liempo antiguo; de UeiWQ 
inmemorial; desde un principio, M . 
según. II s. m. pl . Los que vivieron en 
remotos siglos, los hombres célebres 
de la an t igü rdad . ele. 
AtHlf i t - r f ¡ c o , adj. Mad. méd, Que 
obra contra la fiebre héct i ra . F.l éiido 
blanco de antimonio unido ,1 una pe-
queña cantidad de nitrato de potasa y 
de ej-laño, comptimn el medicamenlo 
llamado .-Iníi/iJcít'co <le Poterio. 
A n l i l í c r ] i < S t I c o , c u , adj. Mat, méd. 
Que obra contra bis herpes. 
A n t i i i i d r o f ó i i i f » , en, adj. Mat, méd. 
Que obra contra la hidrofobia. 
A n i H i i t i t ' ó i i i c o , c a , adj. Mat. méd. 
Que obra contra la hidropesía. 
A E i t í l i i j i i i ó t l c o , c a , adj. Mal. méd. 
Que obra contra la soñolencia. 
A n t i l t i p o c o i i i l r i n c o , r a , adj. Med. 
Que obra contra la hipocondría. 
A i > t i i i : > 4 ( é r i c o , c a . adj. Med. Efi-
caz contre el histérico. 
A n t i l á c t e o , a . adj. Med. Que dis-
minuye la secreción de la leche. 
A n t > l i amba n o , n n . adj. Omit. Que 
cojo con sus dedos los alimentos pan 
llevarlos al pico. = s. n i . pl . Antilàm-
hanos; familia de aves trepadoras, que 
se alimentan del modo dicho. 
A n t l l a m h d n , s. m. Signo que se usa-
ba antiguamente en las citas de tos 
manuscritos, consistiendo en dos À A 
inclinadas de este modo: * * . . . > ' , hoj 
se ha sustituido con unas comillas ea 
enta forma: « . . . » . 
A i i t l l a m p n r o x o , sia. adj. Vet. Efi-
caz contra los lamparones ó escrófulas 
de los caballos, etc. 
A u t i l e p s i N , s. f. Mcd. Maneta de 
fijar un vendage sobre una parte en-
ferma , atándole «í las inmediatasque 
están sanas. 
A n t i l i o n , s. m. Fam. Emplasto, 
cataplasma astr iñiente compuesta y 
descrita por Pablo Egiuete. 
A n t i i ó b u t o , s- m. Anal. Nombre 
que antiguamente se daba al lóbulo de 
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la oTcja, y aun »l *raS0 » seSun a,?u-
nos anatómicos. 
A n t i l o g í a , s. f. Contradicción u 
ooosicion aparente de dos tesios «5 sen-
tencias, entre s í ; de las ideas de un 
discurso sobre un mismo objeto , ele. 
A n t i l ó g i c o , c a . adj. Contradicto-
rio qae adolece de antilogía. [| Comra-
ri&á opuesto á la lógica. 
A n t l t o i m i e o , c u . V . ANTILÓMICO. 
A n t i l ó n i t e o , c o . aJj. Med, Eficaz 
contra la peste. 
A o t l l o m o t e c n i o , s. f. Med. Arte 
de combatir , hacer cesar, 6 espeler la 
peste. , . „ , 
A n t í l o T O O t é c n i c o . c a , adj. Med. 
Concerniente á la antilomotecnia.. 
A n t í l o p e , s. m . Zool. Género de ma-
míferos rumiantes, dolados de corna-
menta hueca, que los caracteriza; exis-
ten en ambos coBtinenVes, conservan-
do un lÉrmino medio entre e\ ciervo y 
la cabra, asi por su forma' como por 
su rapidez en la carrera. Son dóciles, 
mansos, tímidos y constituyen socie-
dades como ios castores , si bien no 
edifican habitaciones, como ellos. 
Anti l lAf* , Geog. Arclii piélago de la 
Amórica entre los 61.» 30" y 87.» 20' 
long- O. Se divide en grandes y peque-
ñas Antillas, que están á su vez sub-
divididas bajo nombres diferentes, y 
comprenden un gran número de islas. 
Su clima es ardiente , fértil su suelo, 
y los habitantes son europeos, criollos 
v nc pros. Fueron descubiertas por Cris-
tóbal Colon en l492. = lNGtESAS: com-
prenden la Jamaica, Antigoa. S. Cris-
tobal. Monserrat, Nevis la Barbuda; lá 
Anguila, la Dominica, Sta. Lucía , son 
Vicente. Granada, Tabago, y la T r i n i -
dad. =DASESAS: Sta. Cruz, Si o. Tomas, 
y S. Juan.^ESPAÑOLAS. Cuba, Puerto 
Ttico , Pinos , y antiguamente la parle 
E. de Haiti.==FRANCKSAs: la Guadalu-
pe, la Martinica, S- Mart in . Maria Ga-
lante, la Descada , la Pequeña tierra, 
y las Sanias. =HOLANDRSAS: Curazao, 
y S. Eustaquio.=SUECAS: S. Bartolo 
ñ ié .=(51 A ROELAS). Parte S. del Medi-
terráneo colombiano , que se estiende 
desde el canal de Córdoba , hasta el 
golfo de Paria. 
A t i t u i o n , Geog. L . con 80 vee. en 
la prov. y dióc. de Huesca. 
A i i i í m a c o , Entom. Género de co-
leópteros beterómeros del Étrasi!. U 
Biog. Poeta griego c o n t e i p ó r i t i é v de 
Platón. 
A í U i i n e f í t i c o , c a - adj. MCt. Que 
obra contra el tneíit ismo. 
A n t i m c l i i n c ñ l l c o , e n . adj. Met. Que 
obra contra la melancolía. ' 
A n t i m e l ó d i c o , «s»; Más.- Cotí tirano 
ó la melodía, no susceptible dreprodu-
cir sones melódicos. "• 
A i i t i n i c t ú b o l a , s. f. I^itarg: Repe-
tición de las paVabras de' iá' primera 
oración, en la segunda: péró con órden 
y sentido diferente. ' '"/ i* 
A n t i m e t a l e p s i s , s. f. R é t . P i j u r a 
que consiste en espresar do'S^'ensa-
mienlos distintos, con las misivas pa-
labras inversamente repetidas.'/ '• ' 
A n t l m c t á t c s l s , V . ANTIMETÁBOLA. 
A n t l m l o do a b x j o , Geog. L . con 
12 vec , en la prov. y dióc. de Leon. 
=De arriba. L . con 28 vec , en la prov. 
y dióc. de Leon. 
A i i t l m o n a c a l , adj. Contrario á los 
monjes, opuesto 4 lo monacal á mo-
nástico. 
A n t i m o n á r q u i c o , c a . adj. Contra-
rio á la m o n a r q u í a , á los principios o 
gobiernos monárquicos. || s. m . Ene-
migo de la monarquía ó de los m o -
narcas. 
A n t l m o n a r t i u t o t a . s. m . V . ÀNTI-
MOÍÍÁRQCICO. ; 
A n t l m o n l a d o , d a . adj. Qoím. Que 
contiene antimonio. 
A n t i m o n i a l , adj. Lo que pertene-
ce al antimonio , ó participa de él. Se 
aplica á toda composición química en 
que entra el antimonio. 
A n t l m o n l n t o , s. m. Quím. Sal pro-
ducida por el ácido anl imónico. com-
binado con una base síilificable. 
A n t t m ó n t c o , c a . Quím. V. ANTI-
MOKIAI,,—Acido an t imón ico : d e u t ó i í -
TOMO I. 
do obtenido por la ebullición del an t i -
monio metál ico con el ácido n i lnco . 
A n t l n i ó i í l C o - p o t r t « ¡ i c « , c u . adj. 
Q u í m . Combinación de una sal anl imó-
nica con1 otra de potasa; á cuvo com-
puesto se aplica e l nombre ilefinido. 
A n t l m ó i D i d o K , s. m, p i . Miner. Fa-
milia de minerales que contienen an-
timonio. 
A n t i m o n í r r r o , r a . adj. Miner. Que 
contiene antimonio. 
A i i t l n i o D i i k e l , s. m . Miner. Prime-
rita ó sea óxido de nikel un ido 'á ta 
crisoprata, de color vcrde-maitzana, 
male, fractura escamosa, suave al tac-
lo, deleznable, compuesta du óxido*de 
h ie r ro , nikel y agua. Es ligeramente 
eléctrica. 
A n t i m o n i o , s. m. Quím. Cuerpo 
m e t á l i c o , de color grisado muy b r i -
llante, de testura laminosa, m e d í á n a -
mente duro, y en demasía frágil. En-
tra como sustancia fósil en la aleación 
de! metal que se usa para los caracte-
res t ipográf icos , siendo numerós íü i -
mas las preparaciones farmacéut icas 
de que forma parte. 
A i u l m o n i o í l i H i i , s. f. Miner. Sus-
tancia mineral antimoniada, poco co -
nocida hasta ahora. 
A n t l m o n f o s o , s » , V . AWTÍMÍJNICO. 
A n t l t n ó n f t o . s. m . QuíiiK Sal ól)W. 
nidapor la combinación del ácido apT 
timonioso con una base saUficahlíu 
A n t l m i m i u r o , s. m . Quím. A m ^ í -
pama ó liga de antÍíttontò"T^*'ott;». 
metal. ' .' " . ' T !' 
A h t i t n o n à x i d o , s. m . Quím..GjsvíJo 
de antimonio'. 
1 A u t l m a e r m o s o ; « a . adj.-Vet". Q^e] 
obra coñlra el muermo; háblando ¿é 
remedios. " 
A n t i n a c i o n a l , adj. Que es opuesto 
ó contrario á los intereses, usos, costum-
bres, leyes, etc. de la nación. . 
Ai i t ine fB ' t t l eo , en . adj. Med. Que 
obra contra la nefritis. 
A n t l n o e , . MU. Hija de Pellas, que 
(lió muerte á su padre , engañada por 
Medea | | Geog. V . ENSENA. 
A n t i n o m i a , s. f. Voz poco usada, 
que significa,oposición directa de dos 
leyes ó de dos principios. || Jurisp... 
Contraciedad deleyss en el derecho es-
cr i to , ó de dos lugares de. una misma 
ley; contradicción .manifiesta.entre dos 
disposiciones legislativas. 
A i i t f i i o m l o n o s . s. m . p i . Sect. re í . 
Hereje? del siglo XVI . , que. afectaban 
despreciar todas las .leyes , todas las. 
tradiciones. 
A n t i u o o , s. m. Astro». Una de> las 
constelaciones boreales. |!M¡t. Uno de 
los amantes de Penélope. || l i íog. Jóv^n 
bitiniano de cstraordinaria belleza, fa-
vorito del emperador Adriano. Estando 
en Egipto con este p r í n c i p e , se ahogo 
en el Ni lo , 132 años antes de 3. C. y.su 
señor inconsolable de su pérd ida , hizo 
elevar un templo en su honor. 
- A i t t l Q c n t i M o s , s. m . pl . Erpet. Fa-
milia de reptiles olidianos, cuyos dien-
tes anteriores son venenosos. 
A n t í o c o 1.° Hist. Rey d& Siria, que 
snredjó á su padre Seleuco Nicanor* 
27&aõos aotes de J., C. Ganó (nuchas 
batallas, y: ú l t imamente f u é vencido 
por Euiuenfl rpy de Pérgamo , murien-
do á p, co tiempo de esta derrota, por 
los anos 260 antes de J. C.-=H. ' Hijo 
del anterior, a l c u a U s a c e d i ó por los 
años 260 antes d e j ^ c , -Guerreó c o n -
tra Tolomeo Filadelfo^rey de Egipto,, 
pero se vió obligado A,ped,a: J a paz y 
repudiar á s u mujer Laodicfa¿$ará ca-
sarse con una hija del aquel-príncipe. 
— I I I . Rey de Siria, por muerte de su 
hermano Seleuco Cerauno, 222 a ñ o s 
antes de J. C. Después de haber per-, 
dido y reconquistado varias veces;,su 
reino , fué vencido por los romanos en 
las Termópilas y en Magnesia , y con.-, 
siguió la paz aunque bajo las mas one-r 
rosas condiciones. Poco después le 
asesinaron en Elimaida, donde había 
ido á saquear un templo. Año 186-=: 
I V . Hijo de Antíoco el Grande: hacia los 
174 añas antes de J . C , se apoderó de 
una parte de Egipto, hizo prisionero al 
rey de este pais , Tolomeo , pero los 
romanos le obligaron á renunciar ¿ sus 
conquistas. T ra ló con l a mayor dureza 
á los jud íos , y entre otros muchos hizo 
perecer á los siete hermanos macabeos 
y al sabio Eleazar. Matat ías y Judiis 
Macabeo derrotaron su ejércilo, y An-
tíoco se disponía á marchar contra 
ellos cuando murió de la «a ida d a u n 
caballo, 1 6 í años antes de J. C . = V . 
Hijo del anterior. Bei'nó á los Õ anos 
de edad, en 164 y fué desposeído y 
muerto por su primo Demetrio Sóter, 
á los 18 meses de su r e i n á d o . = V I . H i -
jo del usurpador Alejandro Bala. T r í -
fon que había cuidado de su infancia 
hizo valer sus pretensiones contra De-
metrio Nicanor. y le colocó en el Tro-
no ; pero hizo que le asesinasen un 
año después . = vn. Hijo de Demetrio 
Sóter. Reinó:por los flñoS 139"anies de 
i . C . , dest i tuyó al usnrpador Tri fon, 
sometió á varios pueblos * y por úll imo 
fué derrotado, y desposeído., d s^us es-
lados, íSO'afios antes de.J. C .=vni . 
Hijo de Demetrio Nicanor y de CleoparT 
tra: por los anos 123 antes de. J, C , 
despojó al usurpador ¿iehiíi.a;,. unióse 
al rey de Egipto, guéfçeí .coulra , su 
hermano Aptíoco de C j ^ q u é , . R i é n d o -
se por ó l t imo obligada* á, ,peMrl,e ,una 
par^a de..sus'" estados. IU3C,,,Hijo de 
Ániíocl? Sidetes y de Cleopatra.. Reinó 
sob rc j ióda la Siria, pero,Seleuco, V I le 
ganó ilna batalla; y se dió la muerte 
Pdí no ^Qbfçy^vir á su.rjaitia-^X. Uijo 
: déYpré'éedé'fttéi ^.ftcoijignistó^l trono 
¡ pt^o' d e s p í t ^ i & j ^ d e s t r ^ n a d p poE dos 
: hetmauos dft êèteiítõ.VI^-filariójpor los 
a ^ ' / í í t ' ^ ^ dea-,'*;. K ^ L . .Hijo de 
Gryjjó." J t ^ j i . - p s s » ^ ^ ! .beraiano 
FfeliRe^^tó^pj^a d f t ^ . o íwe r t é de Se-
leíico y i ^ m ^ á ^ ^ m ^ i à ^ ambos, 
à qu.ien pafiMido ,á.cuchillo á 
l ( ^ h í l 3 ^ m ^ c^^(>peiije^te,;dondc le 
habiari quemado vivo. Ántíoco.X les 
deslriEiftó, :dt^g«É¡g, {.tAjiiiiWO'Eiladelfo 
se ahogó en la fuga^^BOStanies de J. 
C, II x i i .Hi jo4«AíjUwialG«ypo. ¿Reinó 
despees de sajMtpa;n,0',peíawitri& I I I , 
y pereció eix unajfegf^iftifiJi^ftnbra los 
árabes,^83 d5o& ante? de J. C, y XHL 
Hijo de Antíoco X . Vivió muebo :U«in-
po como s i i j ip te .yprUêula t^ tèa í ia íque 
por los años 69 antes de 3; Lúculo 
le restableció en el troae^els ífue ha-
bía desaojado 4 su padre* ll && Asea-
Ion. Biog. Filósofo académico;* d i sc í -
pulo de Fi lón. Tuyo por^amigos 4 C i -
cerón, L ú e n l o y BPuio^ y t r a tóa ie con-
ciliar las doctrinas d e los^afiadémicos, 
de los períipajtêiiíios: y à& los*estoicos. 
Muri6 69 años antes de l . G s. • -
A n t J o c b e t a , G e o f , arruinada de la 
TuEquÍ3!asi.áii«a , iá 241eguas de Ko-
ni ict . 1 r. . 
A n i t l o d o n t á l s f c o , ctw- adj. Med. 
Que obra contra la odontalgia. 
A n t i o d ó n t t c o y A n t i o d o u t l n o , V. 
ANTIODOLTÁGICO. 
A n t i o p c , s i f. Mití Hija de Nicteo, 
rey de Tebas, celebradísima por su ra-
ra hermosura. |¡ Reina de las amazo-
nas, que cayó prisionera en poder de 
Hércules* 
A n t t o q t i í a , Geog. Prov. de la Nue-
va Granadaycuya capital es Medellin. 
= C . d e l a Turquía asiát ica, a l O . d e 
Alepo, con 18,00£l hab. = (PRiNcrpADO 
DE). Uno d é los cuatro estados cristia-
nos fundados durante la primera c ru -
zada. Los turcos lo lomaron luego y lo 
poseen en la actualidad. 
A n t l b r g á s t i c o , c a . adj. Med. Que 
obra contra el orgasmo ó i rr i tación de 
los humores. 
A p t i p a p a , s. m. Hist. ecL El que 
con nombre de papa ocasiona un cisma 
en el seno de la Iglesia, oponiendo su 
autoridad.usurpada de vicario intruso, 
á ia legít ima del soberano pontífice ca-
nónicamente electo por la mayoría de 
los cardenales reunidos en cónclave. 
La bistofta-,del catolicismo no escasea 
por cierto de • anlipapas, entre los c u a -
les hubo alguno tan airoz, que cebó su 
venganza infernal en el cadáver de un' 
enemigo, mucho tiempo antes enterra-
do. Cuando; el pueblo y el clero i w m -
braban los papas, hubo también pont í -
fices intrusos sin consentimiento de la 
minoría nominadora; así , pues, debe 
entenderse por ant ipapa, todo faccio-
so ó turbulento cismático que se arro-
gue la investidura de cabeza visible 
de la Iglesia. Sin que sea nuestro á n i -
mo aludir a! antipapa permanente de 
Inglaterra (papa de la iglesia anglica-
na) personificado hoy en la hermosa é 
instruida reina Victoria, como.algun 
dia en la sagaz, diplomática é imperio-
sa Isabel. 
A n t i p a p a d o , s. m . La dignidad ile-
g í t ima ó usurpada del anlipapa. il E l 
tiempo que dura su inlruso pontificado. 
A n t i p a p a z g o , ant. V. ANTIPAPADO. 
A n t l p n p i s i n o , s. i n . Hist . eel. Opi -
nion herét ica del que no .reconoce la 
supremacía espiritual del papa,.,, . 
A n t i p A p i H t n , .s. Enemigo del papa, 
ó d.e los pap i s t a s ,También puede usar-
se como adjetivo. 
A n t i p a r a , s. f. Especie de cancel ó 
biombo que se pone delante de alguna 
cosa para encubrirla. || ant. Cierto g é -
nero de medias calzas ó polainas, que 
cubrían piés y piernas ún icamente pot 
delante. 
, A n t l p a r a l c l o , l a . adj.Geom. E p í -
teto que suele darse á la si tuación de 
dos rectas colocadas en un mismo pla-
no, con respecto á otra recta que for-
ma con ellas ángulos iguales; lo mis-
mo se dice de los planos en el.cono ó 
el cilindro, con respecto á la base de 
estos sólidos, 'ó en la esfera, con res-
pecto á su ecuador, jj Que no es ó no 
está paralelo. 
A n t i p a r a l í t l e o , c a . adj. Med. Que 
obra combatiendo la parál is is . 
A n t l p a r á f t t t o s l B , s. f. Ret. Giro 
metafórico que un acusado dá á su de-
fensa tratando de probar que si h u -
biera.hecho lo que se le imputa, sería 
mas, digno de premio que de castigo. 
Este ingenioso recurso requiere por lo 
menos capacidad tan vasta como habi-
lidad sofística, si no hay verdad en el 
fondo. 
A n t l p a r e r o , s. m. A r t . Fabricante 
de antiparas, ó el que las vende. |¡ ant. 
M i l . E l soldado que usaba de antiparas. 
Arnt iparof i , Geog. Isla del Archipié-
lago griego, enfrente de Paros, célebre 
por una inmensa gruta de es la láct i las . 
A n t i p a r r a s , s. f. p l . Fam. V. A N -
TEOJOS. 
A a i t l p n s t o , s. m . Prosod. Pié de 
verso latino,compuesto de cuatro sí la-
bas, la primera y ú l t ima breves, la se-
gunda y tercera largas. 
A n t i p A t c r , Hist. General macedó-
nio, primer minislro de F i l i po , y des-
pués gobernador de Macedonia y Gre-
cia, mientras Alejandro conquistaba al 
Asia. Olimpia, madre de Alejandro, 
influyó para que este le despojase de 
su gci ierno, pero volvió á entrar en él 
después de la muerte del conquistador. 
Murió 520 años antes de J. C. 
A n t i p a t i a , s. f. Contrariedad ú opo-
sición de genios, dé gustos, de i n c l i -
nacioaes, de índoles, eic. , entre dos ó 
mas personas; malevolencia innata ha-
cia determinados sugcios, propensión 
natural inesplicable á malquerer, á en-
contrar antipática (vulgo,) cargante y 
fastidiosa, ta) ó cualindi vidualidad, que 
no ha gustado desde IUPRO, que repug-
na al primor golpedevisia.etc. I] Aver-
sión, repugnancia, tedio, hastio, espe-
cie de horror ó de odio que se concibe 
contra un objeto, natural y e s p o n t á -
neamente, sin saber porqué , etc. En 
ambas acepciones, pero esencialmente 
en la primera, a n t i p a t í a ^ todo lo con-
trario de simpatia* 6 como sí d i g é r a -
mosel reverso de su medalla. 
A n í l p i U l c o , c a . adj. Que tiene an-
t ipat ía , ll Que inspira ócausa aversion, 
repugnancia, malquerencia,etc. [I Con-
trario, opuesto. 
An4 ¡ p a t r i o t a , s. m . Enemigo de los 
patriotas; que tiene una opinion con-
traria á la de un verdadero patricio. 
- A n t i p a t r i ó t i c o , c a . adj. Que es 
contrario ú opuesto á lo p a t r i ó t i c o , al 
patriotismo. 
A n t l p v r l M t à l t l c o , c u . Med. Que es 
contrario al movimiento peristált ico. 
i b 
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AntipvvkmtamiB, s. f. F¡I. Acción de 
dos cualidades contrarían, <jue se au-
mentao recíprocam'enic I * fucría, en 
vez de disminuirla; ó una de las cuales 
escita por su oposición el vigor de Ja 
otra. 
t l p e r t * t á t i c o , c a . adj. Lo que 
pertenece á la ant tper ís tas is , ó se re-
iicre á ella. 
A u t l p c s t i l e n c l a l , adj- Med. Que 
obra contra ¡a peste. 
A u t i p i c u , c a . adj. Mat- méd. Epí-
teto dado ni medicamento propio para 
precaver 6 disminuir Ja supuración 
A n t i p i r é t i c o , c a . adj- Med. v . F E -
BRÍFUGO. 
A n H p i r á t i c o , e n . adj- y s. m. Ef i -
caz contra las quemaduras. 
A n t l p l c u r é t i c o , c a . 9dj. Med. Efi-
caz contra la p leures ía . 
A u t i p o , s. m . Entom. Género de co-
leópteros te t rámeros , del Cabo. 
A u t i p o c a , s. f. For. (prov, (le Ar . ) 
La escritura de recoiiócimiento de un 
censo, de una renta, etc. il Acción y e-
fecto de antipocar. 
. A i t l l p o c a d o , d a . part. pas. de A n -
tipocar. 
A u t i p o c a r , v. a.For.fprov. de A r . ) 
Reconocer un censo con escritura [JÚ-
blica, obligándose al jiago de sus ré-
ditos. [I Fam. Volver á practicar ó ha-
cer alguna cosa obligatoria, que había 
permanecido suspensa durante muclio 
tiempo. 
A i i t í p o i l a , s. m. Geog- El-morador 
ó habitante de un punto del globo ter-
ráqueo, d ianie í ra lmcnte opuesto al de 
otro punto tei restre igualmenle íiabi-
tado; se dice de las personas y de las 
cosas; v. América es antipoda d 
Espar ía ; los americanos *on nuestras 
an t ípodas^ etc. ¡| F ig . y t'am, Eniera-
mente opuesto, absolutamente contra-
r i o ; hablando de genios ó condiciones 
distintas, de caracteres antipáticos, ó 
que por lo menos en nada sipipati/nn, 
etc. Lo mismo se aplica á las personas 
que á las cosas, entre quienes medía 
Oposición natural ó s is temática, invo-
luntaria ó estudiada, innata ó adquiri-
da. II Fras. fam. JV. es an t ípoda de N . : 
son los polos del mundo, son opuestos 
en todo, ti s. m . p l . Mit . Antipodas; fa-
bulosos habitantes de ia Libia . con los 
piés hacia delante, los larsos y los de-
dos hacia a t rás . 
A u t i p o d à g r l c o , c a . adj. Med. V. 
ANTIAIITI-ÍTICO. 
A n t i p o d a l , ailj . Geog. Que perte-
nece ó se reiieru à los ant ípodas. 
A n t i p o d l a , s. f. V. Axnpomo. 
A n t i p o d l o , s. tn. aut. El principio, 
plato ó estraordinano que se a ñ a d e á 
la regular comida de ordinario. 
A n t í p o l i s , (Jeog. V. ANTIBBS. 
A n t l p o u t i f i c a d » , V . ANTIPAPADO. 
A n t l p r a x l t t , s. í. Med. Disposición 
o estado contrario â un mismo tiempo 
de diversas panes del cuerpo , tal co-
mo calor en una y frio en otra etc. 
A n t l p r ó s t n t a , 's. £• Anal . Nombre 
que dan algunos anaiiímicos Á dos 
glanduliias situadas delante de la 
prósta ta . 
A n t t p w ó r l c o , c a . adj, y s. m. Med. 
Eficaz contra la sarna-
A u t í p t o s l s , s. f. Gram. Figura que 
consiste e» usar un caso por otro. Solo 
puede tener aplicación propia en el la-
tin y en el griego. 
A n t l p u r i t a n o , S- m . Sect. rei . 
Nombre con que se designaba en I n -
fílaierra á los no puritanos de todas 
las sectas. 
A n t i p ú t r i d o , d a , adj. Eficaz con-
tra la corrupción 6 putrefacción ; que 
se emplea para evitarla ó combatirla. 
A n t E q a i s E n i u , m a , adj. sup. de 
ANTIGUO. 
A u t i r a q u t t i c o , c a , adj. Med. Que 
obra contra la raquitis. 
A u t i r c a l l s m o , s. m . Polit. V. L i -
BEEAL1SHO. 
A a t i r e i i g i o S O f S B , y.IRRELIGIOSO. 
A n t l r c p u b l l c a o o , n a , adj. y s. 
Enemigo de la república , opuesto á 
los republicanos etc. 
A n t l r é t l c o , c a , ant. CONTRADIC-
TORIO-
ANTI 
A n t l r e v o l u e f o n a r i o , r i a . adj. 
Opuesto á la revolución ó á los revolu-
cionarios. U' Tiempos ó épocas ant i re-
volucionarias; tiempos normales, bo-
nancibles, pacíficos, épocas tranquilas 
de quietud dichosa, de nacional ven-
tura cíe. 
A n t i n ' i n o , s. m . Bot. Género de 
plantas, correspundíenie á la dinamia 
angiospertuia de Línneo , que tiene 
una especie usada en medicina como 
astringente-
A n t l t t á t i r a , s. f. Sátira contra s á -
tira , á en respuesta á Otra. 
A n t l s c l a n » , adj. y s. V. ANTISCIO. 
A n t l u c i o , d a . ad¡ . y s. Geog. Habi-
tante de los pueblos situados en un mis-
mo semicírculo de longitud , y que t ie -
nen igual latitud, los unos de un lado 
y los otros del opuesto dfel Ecuador, «n 
términos que sus sombras son opues-
tas , como significa la voz. 
A n t l s o i o s , adj. y s. n i . p i . De som-
bras opuestas; dos puntos celestes ó 
dei cielo, que distan igualmente de 
los t rópicos. 
A n t í H c ú l i c o , c a . V . VEHMÍFPOO. 
A n t i s é p t i c o , c a . adj. y s- m . Med. 
y Cir. Que obra contra la gangrena. 
V. ANTIPÚTRIDO. 
A n t i s i n i a t i c o , r a . adj. Med. y 
Cir. Que obra contra la sífilis ; eficaz 
contra las enfermedades venéreas ó 
sifilíticas. 
A n t U l i n p & t t c o , « a . V. ANTIPATI-
CO. |[ Filot- Contrario al desarrollo ó 
desenvolvimiento de las s impat ías . 
Ant imonial , adj. Contrario, opues-
to, hostil á la sociedad, al ói den so-
cial, li V. INSOCIABLE, hablando de per-
sonas. I| Fras. polí t . Principios , s i j íe-
mas, opiniones, doctrinas, m á x i m a s , 
etc. antisociales: que envuelven ideas 
aná rqu icas , disolventes, desorganiza-
doras, etc. comunmente por demasia-
do beneficiosas para el sufrido pueblo 
cuya emancipación preconizan, incitán-
dole á hacerse jus t ic ia , contra el d¡c-
támen de sus oproeores. 
A u t i t f p a f t U , Med. V. REVULSIÓN-
A n t l A p á s t l c o , c a . Med. V. REVUI-
SIVO. . 
A n t l a p n s t o , V. ANTIPASTO. 
A n t l M t á t i c o , c a . adj. Miner. Cali-
ficación de los cuerpos ó sustancias 
que cristalizan con ostentación de ca-
ras s imét r icas , y caras ó superficies 
irregulares. 
A n t í s t e n e s , Biog. Filósofo griego 
fundador de la escuela de tos cínicos. 
Nació en Atenas por los años 42Í an-
tes de J. C. Compuso varios tratados 
de filosofía, pero no quedan de él mas 
que algunas cartas, ta! vez apócrifas. 
A n t l s t c r i R m » , s. f. ant. Cir. Nom-
bre que se daba ú las muletas usadas 
por los enfermos, cuando no pucdvn 
valerse de sus piernas. 
A n t l s t e r n o , s. m. ant. Anat. Nom-
bre dado á la espalda ó dorso, por 
hallarse en situación opuesta al es-
te rnón . 
A n t i A t r o f a . s . f. Poét. Segunda es-
tancia de un canto lírico de los gr ie-
gos, igual en lodo á la primera eslro-
fa. I| Gram. V. CONVERSION ALTERIÍA-
. * « t i t e e to, s. m . Sect. rei . Indiví -
duo de una secta que consideraba á 
Dios como cansa involuntaria del mal , 
y haciéndolo contrario de lo prescrito 
por su misma ley. 
A n t í t a s í s , s / f .Anat . yFisioI.Nom-
bre que se dá al espacio comprendido 
entre das órganos. También se lia em-
pleado esta voz como sinónimo de con-
íra-esí t ínsíon. 
A n t H e a t r a i , adj. Impropio, incon-
veniente, no idóneo, no apto para c) 
teatro, para la escena. 
A n t t t e n a r , adj. IT). Epíteto dado 
por Wiosíow á una de las porciones del 
flexor menor del pulgar. 
A n t U e o f t , s. m . p l . M i t . Genios del 
m a l , espír i tus malignos, especies de 
trasgos f) duendes, hábiles en engañar 
á los hombres y que se oponían con 
todas sus fuerzas i los designios de los 
dioses; eran invocados por los magos. 
A a t í t e s t s , s. f. Ret. Figura que se 
comete cuando en ia oración se juntan 
ANTO 
contrarios conceptos ó palabras; opo-
sición de apalabras ó pensamientos.!! 
Graml Figurft reducida á mudar una 
letra en otra. (| Álg. Operación alge-
braica; consistente en pasar un t é r m i -
no de una ecuación, de un miembro al 
otro, mudándole el signo. 
A n t U c t á t n f c O j C a . adj. y s. m.Med. 
Eficaz contra el t é t ano . 
A n t i t é t i c o , c a . adj- Qne contiene 
ó envuelve ant í tes is . íl F i lo l . Califica-
ción dada á los s i g n o s ' ó caracteres 
chinos, porque, puestos al r e v é s , t i e -
nen significación contraria á la que les 
es peculiar ó propia-
A n t i t o to , s. m. ant. V. ANTÍTESIS. 
A a t l t i p i a , s. n i , Med. Resistencia, 
dureza. 
A u t l t l p o . s. n i . I . i l u r g . Nombre 
que en la iglesia grifga equivale á 
símbolo ó' figura, especialmente ha-
blando del pan'y del vino antes de la 
cúRsagracion ó transiistonciacion. 
A n t i t á s t c o . c a . adj. Med. Que obra 
la tisis. V. ANTIÉCTÍCO. 
A n t i t o r a , s. f. Med. NomWe dadoá 
una especie de antora. porque se le 
creía capan deimpedir la putrefacción. 
A n t í t v a g o . s. m. Anat. Eminem ia 
de la oreja, situada enfrente del t ra-
go, debajo del anthéHx , y separada 
de aquel por una escotadura semicir-
cular. 
A n t l ( t ' l n l t a r l O H , s - m. pl . Sed. reí-
Herejes que negaban-el misterio de la 
Santísima Trinidad; l lamáronse tam-
bién u i u í a r i o s y socinianos. V. estas 
voces. 
A n t i t i - i x i » . s. f. fiot. Género de 
plantas Compuestas, sub-arbusto o r i -
ginario del Cabo. 
A n t l t y p i a , S. f. Patol. V . ANTITI-
PIA. 
A n t i u n l o n t s t a , adj. y s. Opuestoó 
contrario á la union de dos puchloí , 
de dos partidos, dedos cosas que tien-
den à unirse. 
1 A t i t i i i n í t o r í o , r i » - V - ANTSUNIO-
K1STA. 
A n t l v a r í , ó B a i - , Geog. C. delaRo 
melia, al O de Scutari: tiene puerto, 
un castillo, y un depósito de mercan-
cías del valle del Dr in . 
A n t i v a r i ó l i c o , c a . adj. Med. Que 
obra contra las viruelas. 
A i i t i v e n é r e o , r e » . V. ANTISIFILÍ-
TICO. 
A u t i v e r m i n o s o , s a . V . VERMÍFIRÍO. 
A n t l v e r s i n c A d o r , r a . adj. y s. 
Que se opone á la poesía cadenciosa, 
especialmente en obras dramát icas , 
por parecerle que la prosa es mas pro-
pia, inteligible y natural. 
A n t i z í n l c o , adj. Farm. Calificación 
fjue se da á lo que se opone á la fer-
mentación. 
A n t o b l a , s. f. Entom. Género de 
i'oliiópteros pen támeros ílorícolas. || 
Género de coleópteros te t rámeros , de la 
América meridional. 
A n toce t a l o , s. m- Bot. Género de 
plantas rubiáceas . || Helmint. Familia 
de gusanos intestinales, que se en-
cuentran en los pescados, muy pareci-
dos á los botriacéfalos. 
A n t ó f a g o , « a . adj. Hist. nat. Que 
vive entre las flores, y se mantiene de 
ellas. II s. m , p l . Entom. Antófagos-. 
género de coleópteros braquelitros flo-
r icol as. 
A n t ó Q l o , l a . adj- Hist. nat. Que 
vive en las flores, sin nutrirse ó man-
tenerse á s u s espensas. || s. f. Ántófila; 
género de lepidópteros nocturnos, cu-
yo tipo es la ántófila purpurina del 
Languedoc. 
A n t ó f o r o , r a . ad í -En tom. Que lleva 
flores.=5. m. Gé'nefode insectos hime-
nópteros, cuyo tipo es el antóforo pilí-
pedo de Europa. 
A n t o g r a f í a , s. f. Artedehablar con 
elocuencia muda, ingeniosa-ideade es-
presar los pensamientos ín t imos por 
medio de tes flores. Ninguno aventaja 
al indio en tan dulce y persuasivo len-
guaje; este idioma, desconocido ó des-
deñado por el bombrc culto de las so-
ciedades európeas , era desde tiempo 
inmemorial cultivado por el salvaje du 
las tribus nómadas en la espesura de 
ANTO 
, sus bosques, en el enmarañado labe-
rinto de sus selvas, sin otro maestro 
ni enseñanza que la naluraleza-.y el 
amor. 
A n t o g r á i i c o , c a . adj. L o pertene-
ciente á la antografía. 
AJÍ t ó r r a l o , s. m . El que c u l l i ^ a 
: amogiafiit, ó se espresa en el lenguaje 
antográfico, haciendo quecada florsig-
nilique algún concepto etc. a 
Autojadlaennieute, adv. Con antojo 
por antojo ó capricho, de una maner» 
antojadiza, voluntariosa etc. 
A n t o j á d i K o , « a . adj. y s. Capricbil-
tlo, voluntarioso. Voltario, raro, incon-
cuente que varía deanlojos con ameha 
acilidad. 
A n t o j j i d o , d a . part. pas. de Arito-
jarse, ii adj. Que tiene antojo, capricho 
ó deseo de alguna cosa. || Germ Eí 
que está preso con grilles. 
A i i t o j a t i i i e n t o , ant. V. ANTOJO, 
A n t o j n x z n , S. f. ant. V. Asxoíó. 
A n t o j a r s e , v . pron. Encapricharse 
por algo; apetecer ó desear con vçbe-
mencia alguna cosa , y comunmente 
por puro capricho ó voluntariedad. 
Propiamente se usa en las terce>as 
personas, antepuesto ó pospuestó' al 
pronombre 5 e , y á continuación algu-
no de los me , te, l e , nos etc. Y. g.se 
te a n t o j ó , se le antoja , antojásenie, 
an tó jasenos que etc. En estas frases 
suele tener el verbo una acepción múj 
razonable, que omite la Academia , y 
es Ia de. pa rêeeme , paTècenos, me 
ocurre la idea etc. TÍ. g. an íò jasme 
que es un picaro ; discurro ó pienso <i 
paréceme que lo es , y otras por el es-
tilo, ¡i Fras. fam. Antojarse á'tmo aí -
tjana cosa; hacer juicio con poco ó 
ningún exámen, tener cí capricho de 
opinar sin fundamento sólido etc. . 
A n t o j e r a , s. f. La caja de los an-
teojos. 1¡ Ar t . Pieza de vaqueta, cua-
drada ó redonda , cosida en las guar-
niciones de los tiros de cochfes etc. á 
la parte csterior junto al ojo de la mu-
1.1 ó caballo, para que no vpan por 
aquel lado y evitar de este modo que 
se espanten con facilidad. 
A n t o j o , s. n i . Capricho , fantasía, 
gusto, ocurrencia, deseo, anhelo,.ape-
t i t o , p a s i ó n , a f á n e t e , por lo cqmutt 
voluntariosos y frívolos , no .goberna-
dos ó regulados por la fria razón, por 
su recio y sano ju ic io , sin otra norma 
que el insün lo de la viciada naturale-
za. II Fam. Cualquier capricho , gaoa, 
ó afección vehemente que suelen, sen-
t i r las mujeres p reñadas , sobre fodo 
hacia las cosas de comer; en le ctta' se 
notan rarezas de tanto bulto, queipa-
recen melindrosamenle fiogidas para 
burlarse de los pobres maridos ó ensa-
yar el p reámbulo de una dominación 
que mas adelante los acoquine, y enca-
dene, il Juicio, opinion, concepto, pa-
recer que se forma acerca de una cosa, 
sin bastante exámen , por pura apren-
sión . imaginación ó fantasía. |j Idea 
emitida con alguna deliberación razo-
nudamenle previa del entendimiento, 
modo de pensar con probabilidades de 
atinado , que por susceptible de algu-
na eventualidad no se formula como 
(erminanletnenlc asegurado, ff apt. V. 
ANTEOJO, por el que se pone á los ca-
ballos. Jl pl- Germ. Los grillos. |) Fam. 
Losaoicojos. 
A n t o j u e l o , í S I o , i t o , d im. de an-
tojo. : 
A n t o l l n e z { » . j f t 8 é ) . Biog. piJUor 
español. Nació en Sevilla en 1639; y 
después de haber adquirido algunos 
principios del arte en dicha ciudad, 
pasó á Madrid , en donde se perfeccio-
nó en la escuela de Francisco Eici. Mu-
rió en 1676, y se conserva un ehadro 
suyo en el real Musco.—(D. FRANCIS-
CO; sobrino del anterior, y también pin-
tor, que, después de haber estudiado 
leyes en Sevilla, se dedicó á l a pintura 
de la escuela de Muril lo , con mediano 
éxi to. 
A n t o l f a , V . MADBE DE CLAVO-
A n t o l o g í a , s. f. Colección de poe-
sías, í) Elección de llores. |) Discurso 
acerca de las flores. 
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A n t o i ó s t a o , «»• a^i- Concerniente 
á í a a n i o l o g í a . , , 
A i i t t t i o g o ^ . m . T i l e i . Autor de aU 
EUJ)3 antologia. 
A i i t ô m e t r a , s. i - í n t o m . Genero de 
lepidópteros noclurnos, de Andaluc ía . 
Antoufcia, s. f. E i i l o m . « ié i icro de 
dipteros b . racóteros , qae se r e ú n e n 
en gran n ú m e r o , b a l a n c e á n d o s e ó cer-
niéndose en el aire por espacio de mu-
chas horas. Se crian en las p b m a s um-
beladas de Francia y Alemania. 
A n i o a » i e i d » , adj. Eniotn. Cal i f i -
ficacion de los insectos que chu()aii el 
jüjro de las plantas, que agostan la lo-
zanía de las flores. 
. « u t ó D i E d u s , s. m . p l . Entom. Sec-
ción de insectos dipleros iniodarios, 
de) géitero an tomía . 
A n t o » . abrev. de A n t o n i o , nombre 
de varón. El que tiene el nombre de 
S. Antonio Abad.. . , 
A n t o n i i , al)rey. vu!g. de A n t o n i a , 
nombre de mujer. 
4 n t o i t a » d e l V a l l e , Geog. L . con 
58 vec, en la prov. de Leon , di j e , de 
Astorga. • 
A n t o n e l l i ( J u a n M i l u t í s t » ) . B io£ . 
.Arqpitecto i t a ü a n o , al servicio del em-
perador Carlos V , en 13$) . Trazó de 
órden de este monarca las fortificacio-
nes.de Cartagena y Orán. En 1531 pro-
puso al rey F e l i p e l i , hacer navega-
bles los rios, Tajo. Guadalquivir. Etiro, 
Duero y den iá s colaterales, y por vio 
de ensayo hizo la esperienda en el 
Tajo , desde Abrantes á A l c ú n i a r a , y 
en poco tiempo navegó en lodo a<jacl 
trozo de 24 leguas . •verificándolo des-
pués hasta Lisboa en una chalupa con 
cuatro remeros. Murió en 1588. 
A n ( o t i l a , adj. f. Der. rom. Epí te to 
de una ley publicada durante el con-
sulado de An ton io , q:ie quitaba al 
pueblo el derecho de nombrar los sa-
cerdotes. 
A n t o i t i a n t k , s, m . V . ANTONISO, en 
su primera acepción. ¡| À n t o n i a n a , V. 
ANTONIA. 
AutoDtlot t t de A u s t r i a , V . María 
ANTONIETA. 
A u t u i t i i i n , Eiog. Esposa de Belisá-
rio , matrona feamente Célebre por la 
corrupción é inmoralidad de sus cos-
tumbres. 
A»IOMÍ»O, adj. y s. m . Religioso de 
la órden de S. Antonio Abad, ü Hist . 
(MARCO AURELIO.) V . A_ÜRE[.[O=(.VIAIÍ-
GO Pío AURELIO FÚLVIO): Hijo adop-
tivo del emperador Adr iano , qu« le 
sucedió en el trono en el año 13S. Man-
dó cesar las persecuciones contra los 
cristianos, y aunque no era adicto á la 
guerra, venció diferentes veces á los 
moros, dacios y germanos. Murió sen-
tido univcrsalmenle en 161.. || ( L I B E -
RAL) Biog. Autor griego, que vivió por 
los años 130, autor de una colección 
de me ia mó río sis , publicada con e! t í • 
tulode «Trans íovnia i ionum congeries.» 
II (SAN/. Nació en Florencia en 1389 y 
fué arzobispo de esta c iudad, donde 
se dist inguió por su piedad y sabidu-
r ía . Murió en l i í í ü t y Adriano V t , lo 
canonizó. 
A i i i o u i o (MARCO) Hist. Orador r o -
mano riel año 99 antes de J. C. fué 
abuelo del Tr iunv i ro . j[ Célebre t r i u n -
viro , nieto del precedente. Guerrero 
de gran nombradla, muy querido de 
César, cuya muerte p rocuró vengar, der-
rotando á B r u t o y Casio, y á s u s p r i n c i p a -
lesasesinos. ANTOJÍIO (SAN.) Biog. Abad 
y fundador de la vida monás t i ca . Nació 
en Egipto en231, y se re t i ró á la Tebaida 
donde fundó varios monasterios. Murió 
en356. II (SAN) l l amadodePadua .Nac ió 
en Lisboa en 1105 v m u r i ó en Padua 
en 1231. j | (SAK) Orden de caba l le r ía , 
creada en el condado de Hainaut , en 
4382 por À.lberlo de tíWra. |j (SAN) 
Orden mi l i ta r fundada en 370, por 
Juan , rey de Et iopía . | | DG BORBON. 
Hist. Rey de Navarro y duque de V e n -
dóme. Murió herido por los protestan-
tes en el sitio de R ú a n . |! prior de 
Crato, é hijo del infante D. J^uis duque 
de Beja y de Yolanda de Gomez. Se 
hizo procíaraar rey de Portugal pero 
fu i espulsado por e! duque de Alba, ¡| 
(CLEMENTE TEODORO) Rey de Sajorna. 
Kació en-1755 y m u r i ó en 1836. H ( R E -
LIGIOSOS BE SAJÍ) Orden religiosa, f un -
dada en Monld id ie r . n MUSA. E i o j . 
Médico de Augus to , jj Patrno; general 
romano, natural de Tolosa, l en ien -
te de V e s p a s t a ñ o , que a seguró el i m -
perio de este p r ínc ipe por su valor 
y actividad. A sus talentos mili tares 
unia los de orador y poeta. || (D. NICO-
LÁS) Nació cu Sevilla en 1617. Recibió 
el hábi to de caballero de Santiago en 
li>fií>, fué agraciado con muchos em-
pleos de • m portan cia,-y m u r i ó en M a -
ílrid en K V S ' i . De jóescr i l as variasobras, 
enire ellas, que son las mas principales, 
«!a biblioteca hispana, » « Exilio» ( 'B i -
blioteca vetus» etc. 
A t i t o n o t u a s i » , s. f. Ret . Figura 
que se comete cuando por escelcocia 
se aplica y loma una voz apelativa en 
lugar del nombre propio de alguna 
persona ; v . g. el A p ó s t o l , por S- Pa-
b lo ; el Fi lósofo, por Ar i s tó te les ; el ca-
p i t án del s ig lo , por Napoleon etc. (i 
Fam. T a m b i é n se usa en calificaciones 
soberanamente ponderativas, aunque 
soto ref i r iéndose ¡i med i an í a s ú oscuras 
notabilidades; en cuyos casos suele re-
petirse el nombre de la figura ó su 
equivalente (por escclencia) pospues-
to al apelativo calificador : v . g. e/ 
modesto por antonomasia , el sabio 
por escelencia etc. y lo mismo t r a t á n -
dose de cosas. 
A n í a u o i n i k s t l c a i n e n t c , adv. de 
mod- Por anionomasia, por escelencia. 
A n t o n o i n ú # t i e o , en . Que se re l ie -
re á la antonomasia, que es propio 
de e l la , perteneciente ó concerniente 
á esta figura. 
A u t ó n o m o , s. m . En tom. Gónero 
de coleópteros t e t r á m e r o s de Amér ica 
y Europa. 
4 n t i m ó t e , s. m . Bot. Género de 
plantas leguminosas, fundado sobre 
un arbusto de la costa occidental del 
Áfr ica . 
A u t o r , s. m . (prov. de A r . ) For. E l 
vendedor á quien se ha comprado con 
buena fó alguna cosa hurtada. 
A u t o a a n u a , Geo^. V. con / í 4 v e c , 
en la prov. de Á l a v a , d ióc . de Cala-
bor ra . 
A n t o H M i e s «leí P ú t ' a m o , Geog. 
L- con 40 vec , en la prov. de Leon, 
d ióc . de Astorga. 
A u t o r » , s. f. Bot. Especie de a c ó -
n i t o , cuyas flores son de un amaril lo 
claro ó de un azul l ív ido. En mat. m é d . 
se escribe comunmente an toh ra . 
A u t o r c b » , s. f. Hacha para a l u m -
brar. (I F ig , L U Í , guia luminosa etc. 
apl ícase á la re l ig ion , á la r a z ó n , á las 
ciencias, al saber, á m i l cosas. H Por 
est. Tea. 
A u t o r c b i t d o . « í a . par t . pas. de A n -
torchar. ¡| s. m . Y . ENTORCHADO. 
A n t n r c h a r , ant. Y. ENTORCHAR. 
A a t o i - r i i t - r o , s. m. ant . E l cande-
labro , candelero, a raña ú otra cosa 
equivalente, en que se ponían las a n -
torchas. 
A u t o r í a , s. f. (prov. de Ar . ) For. 
La acción de descubrir ai autor ó p r i -
mer vendedor de una cosa hurtada. 
A n t o s , s. f. Bot . Voz tomada del 
griego en el que significa flor. Aunque 
su sentido es genér ico , se aplica mas 
particularmente á la tlor del romero , 
por las muchas cualidades méd ica s que 
se le han atr ibuido. 
A n t o s l a . s . f. Bot. Género de p lan-
tas lobel táceas de Nueva-Holanda. 
A i i t o í t p e r u i n , s. m . B o t . A g l o m e -
ración de los globulil los reproductores 
de ciertas plantas marinas. |j Planta r u -
Jjiácea , sub arbusto del Africa austral . 
A n t o s t a , s. f. prov. de A r . V . T A -
BIQUE. 
A n t o s t c m a , s. f. Bot. Planta eu-
forb iácea , en la que cada flor macho 
se reduce á un estambre. 
A n t o v i a d o , d a . part. pas. de A n -
toviarse. 
A n t o v l a r s c , ant . V . ADULA NT AR SE. 
A n t o x a n t o , s. m . Bot. Planta gra-
mínea de Europa y de la Amér ica sep-
tent r ional , vulgarmente denominada 
¡ / ruma olorosa. 
A o t a z o n , s. f. Hist . n a l . . G é n e r o de 
pól ipos , dotados de una sola abertura 
digestiva. 
A n t o x o a r t o , r í a . adj. Hist . nat. 
Calificación de los animales que tienen 
mas ó menos semejanza con las flores. 
II s. m . p l , Â ntoioar ios ; familia de pó-
l ípos del genero antoxoa. 
Asi t r ú c i d o » , s. m . p l . Entom. F a -
mil ia de insectos d íp te ros del género 
án t r ax , ¡i Miner. Famil ia de minerales, 
cuyo tipo fundamental es el carbon. 
A n t r u e í f c r o , r a . adj. Miner. Que 
contiene carbon mineral ó h u l l a . = C a -
bficacion dada á las rocas cuyo color 
es lã tomado del antracilo , y á los 
terrenos caracterizados por la presen-
cia de esta sustancia. 
A » t r u c i f o r i n e , adj. His t , nat, Que 
tiene la forma de un á n t r a x , 
A n t r a c í t o , s. m . Miner. Sustancia 
carbonosa, opaca, amorfa, que arde con 
dificultad sin levantar l l ama , sin des-
pedir humo n i o lo r , escepto cuando 
está unida á la pir i ta ferruginosa: com-
p ó n e s e d e carbono con algo de h i d r ó -
geno, y de una sustancia terrosa f o r -
mada de a l ú m i n a > c a l , sílice , y á ve-
ces carburo de hierro. 
A n t r a c i t o s o , s a . adj . Miner, Que 
contiene antraci lo. 
A » t r a c o m a , s. m . Miner . Especie 
ó variedad de antracilo, que suele pre-
sentarse en p e q u e ñ a s concreciones pris-
m á t i cas . 
A n t r a e o i n é t r l e f t , c*. adj- Q u í m . 
Perteneciente ó concerniente al antra-
c ó m e t r o . 
A q i t r a c ó m e t m , s. m . Q u í m . Ins -
trumento que sirve para determinar la 
cantidad de ácido carbónico , conteni-
da en una mezcla gaseosa. 
A n t r a c o H t t n , s. f. Miner. Var i e -
dad de la ca lcárea carbonosa. 
A u t i a c o s i s , s. f. Patol. Úlcera cor-
rosiva que ataca los p á r p a d o s . 
A n t r a é ú t e r o . s. m . Hist, nat . G é -
nero de mamífe ros fósiles paquider-
mos, encontrado en las minas de Ca-
dibona. 
A n t r á M o m » . s. n i . Entom. Género 
de coleópteros he te ró tneros de Chite. 
Á u t r a s , s. m . Entom. Género de 
insectos d íp t e ros b r a c ó c e r o s , familia 
de los s a r c ó s t o m o s . [¡ Med. V. CAR-
BUKCLO. 
A n i t r a i » , Geog. Cap. de distri to 
(I l ley-Vilaine) á cuatro leguas N . O. 
de Fot igéres , con l.iíoO hajj. 
A n t r c u o , s. m. Entom. Género de 
insedi l los coleóptero;! e sl.fi rtj ce ros. 
A n . t ! ' ) 4 t ¡ £ G , (SAN JUAN m í ) Geog, 
F. con 80 vec , en la prov. y dióc. de 
Oviedo. 
A n t r l b l t l o , «üa. adj. En tom. Que 
se parece al a n t i ü i o . ]¡ s. m . p l . A n t r i -
bidos: familia de infectos coleópteros 
del género anir ibo. 
A u t r i b o . s. m . Entom. Género de 
insectos coleópteros l e i r á m c r o s . cuyas 
especies son e x ó t i c a s , á. escepeton de 
una que radica en Europa. 
A n t r i m , Geog. Condado de Ir landa, 
sobre la costa E. con 313.000 hab. Es 
notable por una serie de columnas ba-
sál i icas gigantescas, que tiene sobre la 
costa N . 
A n t i - l s c o , s. m . Bot. Género de 
plantas umbeladas , cuyo tipo es la 
vulgarmente denominada per i fol lo . 
A n t r o , ' s . m . Poé t . G r u t a , caver-
na, cueva , s u b t e r r á n e o ; sima , b á r a -
t r o , abismo, profundidad insondable 
etc. según las me tá fo ra s ó a legor ías . 
¡! Ana l . Nombre que algunos a n a t ó -
micos han dado á ciertas cavidades de 
los huesos, y aun de algunas partes 
blandas. 
A n t r o c o s , s. m . p l . Hís t . nat. Cor-
p ú s c u l o s Fósiles redondos 0 el ípt icos . 
A n t r o n c r » , Geog. L . con 2 t v e c , 
en la prov. y dióc. de Oviedo. 
A n t r o p i a t r i a , s. f. ant. Medicina 
humani t a r i a , ó ejercida sin i n t e r é s 
mezquino sobre la humanidad dolien-
t e , en beneficio de los humanos seres. 
L a an t rop ia t í a es desconocido de nues-
tros Galenos modernos. 
A a t r o p o f a g i a , s. f. B á r b a r a cos-
tumbre de comer carne humana, por 
alimento , ferocidad ó gusto. 
A n t r o p ó f a g o , g » j O d j . y s. B á r -
baro comedor de carne humaba, que 
se nutre ó alimenta de ella ^ que de-
vora miembros de semejantes s ó y o s , 
por háb i to ó pur otra causa. Los indios 
de América en su mayor parte , pero 
con especialidad los caribes de las A n -
t i l l a s , eran a n t r o p ó f a g o s ; y aun hoy 
existir&n tribus er rá t icas de raza p r i -
mi t iva , que conserven la abominable 
costumbre de asar y devorar sus p r i -
sioneros, en las desconocidas regiones 
de la America septentrional. | i F i g . Et 
sanguinario que se complace en ver 
correr la sangre de sus semejantes ele. 
A n t r o p o f o b i a , s, f. Horror á los 
hombres, aversion profunda, encan-
ceramiento del án imo contra la socie-
dad . m i s a n t r o p í a rabiosa, rematada, 
f renét ico . 
A n t r o p ó f o b a . b n . s. Atacado ó 
afectado de antropofobia . que adolece 
de tan horr ible m a n í a . 
A » t r o p o f o r m e , adj. Zool. Calif i -
cación de los animales que tienen a l -
guna semejanza con el hombre. Esta 
voz h í b r i d a , como tantas o i r á s a d m i -
tidas porque espresan mucho en poco, 
suele aplicarse al Ourang-Outang, y á 
otros irracionales por el estilo. 
A n t r o p o s c i i l a , s. f. Fistol . Cono-
cimiento de la generac ión del hombre. 
Es tá poco en uso esta voz. 
A i i t o p o s c i ' c s l c o , c a . adj . Que 
tiene relación con la a n t r o p o g é n e s i s . 
A n t r o p o g é n e s i s , 5- f. Estudio, e s á -
m e n , conocimiento de la generac ión 
del hombre , y de los fenómenos que 
la a c o m p a ñ a n . 
A n t r o p o x l t f t t a , s. f .His t . nat. Pie-
dra naturalmente cortada ó elaborada, 
que sin los recursos del a r l e , repre-
senta alguna parte del cuerpo humano. 
A n t r o p o s M O s i a , s • f- Conocimien-
to del hombre f bajo el aspecto p r i n c i -
pal de su cons t i tuc ión física y ana-
tómica . 
A n t r o p o x n ó s i c o , c a , adj. Concer-
niente á la antropognosia. 
A n t r o p o g r a f í a , S-f, Descr ipc ión 
ana tómica del hombre; historia na tura l 
del género humano. 
A i a t r o p o s r ó f l c o , c a , adj. Lo perte-
neciente ó r e l a t i v o á l aan t ropogra f í a . 
A n t r o p ó g r a f o , s. m.Descriptor an-
tropográfico ó de antropografia. |] P i n -
tor de figuras humanas. 
A í n t r o p ó i i l c , s. m . Orni t . Género de 
aves, que comprende dos especies de 
g ru l l a s ,o r ig ina r i a sdeNumid iay de la 
i n d i a . 
A n t r o p ó l a t r a , s. La imbécil c r i a -
tura que adora ó diviniza á un hombre, 
t i r b u t á n d o l e e l cu l todeb i tToúnicamente 
al ser Supremo. 
A i i t r o p f t l a t r í a , s. f. Culto idólatra 
tr ibutado al hombres adoración que 
se le r inde con mengua de la Divinidad 
escarnecida; acto de genti l ismo. 
A n t r o p o l á t r l c o , c f t ,ad j . Que se re-
fiere ó a t a ñ e á la a n t r o p o l a t r í a . 
A n t r « p o l l t a , s. m . His t . nat. Hom-
bre-piedra, reducido á piedra; nombre 
dado á los cadáveres petrificados que 
se encontraron en diferentes épocas , 
constituyendo una especie de genera-
ción fósil ó estancada, como sin ó r g a n o s 
hábi les de reproducción y fomento. 
A n t r o p o l o g í a , s. f. Fis iología h is -
tórica del hombreen sus relaciones con 
las ciencias sociales, con la Patologiay 
Con la Higiene. 
A n t r o p o l ó g i c o , c a , adj. V.FlSIOlÓ-
GICO. 
A n t r o p o m a g n e t i s m o , S, I I I . FÍS . 
Magnetismo animal , considerado con 
respecto á las relaciones que existen en-
tre el hombre y los d e m á s cuerpos. 
A n t r o p o u i a n « l a , s. f- Adivinación 
fundada en la inspección fatídica de 
las e n t r a ñ a s deun cadáver humano, de 
una ó mas v í c t i m a s h u m a n a s . 
A n t r o p o m a u c i o , c í a , adj. y s. Lo 
que concierne á la antropomancia; el 
que la ejerce. 
A n t r o p o m e t a U g m o , s . m . Variedad 
que puede haber ehelmagnetismoani-
mal . 
A n t r o p o m e t r í a , s. f. Ciencia que; 
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traia 06 las proporciones del cuerpo 
humano; descripción de sus respectivas 
dimensiones. 
A n t r o p o m é t r i c o , c a , adj. Concer-
niente á la ant ropomelr íá . 
A n t g - o p ó m c t r o , s. m. Instrumento 
que sirve para graduar las proporcio-
nes de Ias diversas partes del cuerpo 
humano. 
A n t r o p o m o r f í a , s. f. Semejanza de 
ciertos animales con el hombre, pareci-
do naturalquelos d ís t ingne, especie de 
humana forma que los r ca l i aá losojos 
del entendido naturalista. 
A n t r o p 4 > n i ó r & c o . c n , a d j . Quel íene 
el carácter de la antropomorfia, que se 
asemeja al hombre. 
A n t r o p o m o r Ó s m o , s. 10. Sect. reí . 
Error qae consiste en atrihuir á Dips 
figura de hombre, ó cuerpo humano, 
A n t r o p o m o i ' i l t a , S. m. Sect. i d . 
Miembro de una secta del siglo IV, que 
atr ibuía á Dios 'corporeidad humana, 
fur idándosecr iqucclhombrehabía sido 
creado materialmente á semejanza suya. 
A n t r o p o m o r fo, f a , ' V. ASXBOPO-
FORME. ' . . . . , 
A t i t i ' o p o m o r f o í o s l a , s. f. Conoci-
miento de la forma de las diversas par-
tes del cuerpo humano. ' ' * 
A » t r ó p o i u o r f 0 l ó g l < M > , ' c a , a d j . Qaç 
se refiere á l a antroppmijirfólbgíáv 
A i i t r p p o n ó n i i a , S. (.' C i l i c i a ' ijlte 
trata de lás leyes observadas por la na-
turaleza, en la formación del cüferpb 
humano ó en la àcciòiVde s'ds órganos. 
A i i t r o p Á n ó m i c ò , ca^jádj . Lo qué 
pertenece á lâ an txõ pono ni i a.' , iv ' ," 
A u t r o p o p a t i á , s. f. Ret. Figura 
que se coínete a lnbuyendoáDio ' sy l ' l o s 
espír i tus celestes,:y'aan ã lós s'créjsiná-
nímados 'Jes sufrimiéntoá, pasio'íiés y 
miserias dé tã htimaiiilâad-' atriíiulâaâ^ 
' Antctopot ia' tmtcd, s.' f. Cientia'de 
los fcnóníén'ó's q&ímíco'é q'ué'^e^vérifi^-
caneneicuefpohCrtnanii;" ^ " " ' 1 
A i i t r o p o t í i i í m i c o , cai adj. ^P, qué 
se rèliére á ta antropoquímica.:=s.• 'rUi 
E l que se dedica á esta ciencia, Ó es en-
tendido en ella. 
A n t r o p o n o f í a , s. f. Ciencia ó conoci-
miento de la naturaleza del hombre 
moralmente considerado. • 
A n t r o p o s o t u a t o l o g í n , V. AN Tito-
POCRAFÍA. 
Auti 'opote i io ino , s. m. Representa-
ción do ladivinidad incorpórea, bajóla 
forma y con los atribuios del hombre, 
A u t r o p i í í o n i i a , s. f. Disección ana-
tómica del cuerpo humano, ó anatomía 
del hombre. 
A H t r n e j a d o , d a , part. pas. de A n -
tra ejar. 
A n t r c i A j a v , v. a. prov. de Estr. Mo-
jar, manchar, ridiculizar, prender p in-
gos, tiznar, jeriníjar, hacer cualquier 
burla en tiempo de antruejo. 
A n t r u e j o , s. m . El carnaval, tomado 
en globo ó abstracto conjunto por los 
tres dias de carnestolendas. ]| Refr. ¿Yí 
antruejo sin luna, n i feria sin puta, 
n i p ia ra sin a r t u ñ a : por carnestolen-
das hay siempre luna nueva, en las fe-
rias no fallan meretrices, en los rebaños 
ile ovejas nunca deja de haber alguna 
ú laque.se leha'yamuerto la cria. |¡ F ig . 
El carnaval personificado en algún 
monigote ó maniquí . 
A n t r u í d o , anl. V. ANTRUEJO. 
A n t u e r p i a . Gcog. V. AMBERES. 
A n t u r a , Geog. L . de situación des-
concida, en España. E l paleógrafo T n -
geros,esplicó una medalla deesle pue-
blo que poséela biblioteca de Madrid. 
A n t u r o , s. m. Zool. Género de crus-
táceos isópodos, cuyo tipo es ei anturo 
delicado. Jt Bot. Género de plantas oroa-
tiáceas. 
A H t a v i a d » , s. f. Germ. E l golpe ó 
porrazo. 
A n t u v i a r , v . a. ant. Adelantar, an-
ticipar. I] Germ. Dar de repente ó p r i -
mero algún porrazo, golpe etc. 
A n t u v í a m e , v. pron. Con las acep-
ciones pronominales del activo. 
' A n t u v i o , s. m . ant. La acción ant i -
cipada 6 precipitada. 
A n t u v i ó n , s. m. Fam. Golpe," fra -
caso Ô acontecimiento súpido, ímpre -
\ isto, repentino. [[ Mod. adv. fftm. 
AN U E 
De a n t u v i ó n ; de sopetón , de pronto, 
de improviso, súbita ó repen i iñámen-
te, de una manera impensada ó inopi-
nada, etc. |j Frns. fam. Jugar de a n -
tuvión; ganar por la mano, adelantarse 
ó anticiparse at que trata de hacer al-
gún d a ñ o , agravio etc. hiriéndolo por 
los mismos filos. 
A n u a l , adj. Loque se hace ó sucede 
en cada ano; lo que se refiere al año 6 
es propio de él etc. 
A n u a l ¡ d a < ! , s. f. Cualidad de lo 
anual; la propiedad que tiene una cosa 
de ser anual, de ocurrir ó acontecer 
anualmente. II La renta de un año, que 
satisface al erario .cualquier agraciado 
ó beneficiado con ana prebenda eclesiás-
tica. ¡] Por. est. La paga 6 súèldò .de 
un ajio. , '.[ ' . 
A n u a l m e n t e , adv. dé tiem- Cada 
a ñ o , al ano; según cos tumbre ' ánuá l . 
ü Por anualidad^, sean vencidas, ó 
a d e l a n t a d a s : , ' " J1. } 
• A n u a i ' l p . , r í a . adj. ANUAL. II S. 
m . Relac.iqn dé'Ió'ai^aijirido é n ^ n áñ'o; 
ob'ra 'quír sç /panl íca^/ò^los ' ÍOS' años, 
coittenicòdo un resumen de í o s / s ú c e -
sos déf . añ te r ioHt eh qué ve la^bz pú-
oTjsefvádás ên;:fás üenciáS'^aj'tésij'tíó'-
^ i - c ik -Wdustr ia ' e fe '^ ' ' '^ ^ ü r ' 110 
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á o ^ â e m a m ó ^ e ^ ¡ 
b a i i i o ^ c t í ^ ^ ' ó ^ f o W ^ d ^ f l T & ^ ^ a b e z a 
de pcVrtf;' jireSiditf áV'' 'icc|)úScÜlo"j al 
t r á n s i t o ^ a è l ^ d t á ^ ^ l á ^ i ó t h ^ V ^ á r m o -
mentò qu^ Separa la1 VMá U^lá1íbúér--
te. Aiompañaba y-Éòjvdueià'ifi'i aí^iias 
hasta*:Ia: púef ja'de'lb^ ¡nfic'rárisl ' y 
A r i u W a i í f f j i d a ' ; 'adj'.'y s. m'.' V. 'Ní!-
BLO'SO 'y "ÑfeiíLAÓÓ'.^'ll ;Germ. 'Cícgo^ II 
pôr t : pas;. i)'e ' K n t O i } ^ ' '•' "?r' ' x ' ' 
' Ani i l> lar ' , v . á; 'N'ublár:¿] 'osCurecéT^ 
entoldar, éñcápotár, ' OcÜlt3t;, éncobrív 
la lu í del sol; j | Fi^.;EsfcondejiV tapar, 
velar , ocultar, enciibj-'ir t t íalquièr db-: 
jeto. j | Geím. C u b r i r ^ á l q u t Ã ^ ^ o s a ; ' ' 
A n u b t a v ^ e , Y J ^ ò h . Vi'"NOBLAIÍSÇ 
[['Marchitarse, ajarse í '^oiiérsc miístía 
y seca alguna cosa \ có.nsuiiiirse •-' ia,n-
gnidecér , desmérecer "p'of' rñomfenVós,. 
II Fig . Dcsíahecers 'é , disiparse ," pèi-iJ 
derse para siempre ó para níuíihò"t,ièhir 
po alguna cosa que se-deseabít. ó p r é -
lendía . ' ' '•" ,;'"|,'" ' ' "" / 
A n u d a d o , d ü . pãírtL p a s , ' Ü c A -
nudar. 1 • • ••' • 
A n u d a d o r , l ' e ü í ' s . y.adj. O u è a t i u d a . 
A i i i i d a d t f r n , s. fiT.'ANIQDAMI^ÍTO. 
A n t i d n r m i e n t o , s. m. AcCiòii y efec-
to de anudar. \\ V. NUDO.' - ' • •' 
A n u d a r , v. a. Hacerritidft ó nttdos, 
volver á atar lo fraccionado ó inter-
rumpido ; asegurar atando etc. ||, Jun-
tar , un i r , continuar, por medio de un 
nudo, dos hi los , dos cuerdas ó cosa 
semejante. ¡| Fig . Juntar, unir , estre-
char; v. g". anudar el hilo delas rela-
ciones etc. 
A n u d a r s e , v . pron.' Llenarse de 
nudos, encorvarse ; dícese de los á r -
boles y demás vejetales que dejan de 
crecer ó medrar, no llegando á la per -
fección que p o d í a n adquirir; dícese 
también de las personas, y equivale ¡í 
encanijarse: estendiéndose igualmcn* 
te á los irracionales paralizados en la 
misma disposición. || Se usa respecti-
vamente en las mismas acepciones que 
el activo. 
A n u e n c i a , s. f. Asentimiento, con-
sentimiento , adhesion a l dictámen ó 
parecer de otro etc. j¡ Permiso, l icen-
cia , autorización. |] Conocimiento pre-
vio, || V. CONDESCEISDEJÍCIA, que es lo-
ANUN 
da la definición de la Academia. 
A n u e n t e , adj. Condescendiente, 
complaciente etc. y en el lenguaje vu l -
gar , pero muy propio y espresivo: 
consiente. Parécenos que existiendo un 
sustaniivo como a n u e n c i a , que pudiera 
definirse: acción y efecto de anuir; y 
un adj. como anuente, que debiera 
definirse: part. act . de Anui r ; no será 
mal admitido e^tc verbo, que reclama 
justamente ün lugar en el diccionario 
de la lengua, á pesar de la ojeriza aca-
démica. 
A n u i d o , d a . part. pas. de Anuir . 
A n u i r , v. n . Asentir, convenir con 
o t r o ú otros. j | Consentir, condescen-
der, conformarse etc. || Adherir, suscri-
bir, dar su voio afirmativo , favorable 
ó idént ico , con previo exámén, noticia 
ó conocimiento de causa, lí Conceder su 
anuencia. Aunque parezcan á primera 
vista acepciones idénticas, por simple-
mente análogas tí afines, son no obs-
tante susceptibles- de diferencias c i r -
cunstanciales, como los grados de pa-
rentesco. 
A n u l a b i i i d n d , s. f. Cualidad, cir-
cunstancia i ó defecto dé Io aqúlab lè . 
A n n l a b l é , adjV-£ú$ccpt,iblc de ser 
a n ü k i l ó ; ' " ^ • ^ V J ' " ' ' 
- -:-A:ntt'!a¿ftni,:s: f; 'Mtí ia t i^ 'efecto 'de 
w ' A H W H W t t ? t f ^ f f i f T Q w t i t f n è riuli-
i & d S W w ' f i M o ? H'p'áH. -tías.'-'idc- A -
CION. 
« ' a ú H a S f f i ^ í ^ V ^ a c e i ^ i u J ó ^ r é d a c í r Á 
lá^fifflMadV 'afe^ií'V'deshíiiiet'i rescin-
dPí^'"iÍÍ^[i(fá;1'riÍ^'fP'or iml t í^a io 'nin--
gaíi váfô^ní'Jftferifãi àlgun cdni rá tb , al? 
^ h ^ t i ^ t a í l o ^ p.áetb'^'coiVv'emb', ajuste; 
suprímrt,i 'retÍ^Èirv;dérogáf 'algún p r i -
^ l e ^ j é t é ^ l l ' a f f j ' . X o i j i i e - t í é n e í õ r m a 6 
fFgüW^e a'm'lió^qüc ^ / p r ^ p i í r d é él^ 
q-iié íé '^ef teñécé 'ó atañe. '_• "~ ' -
A n i i i a t T v o , v á . a'dj. L o que tiene 
fnerZá ó Vir tud de anular; que es pro-
pió para invalidar ó dar por milá algu-
na cosa. 
A m i l l c ó r n e o , n e a . adj, Entom. 
Que tiene cuernos 6 antenas anilladas. 
Á n c i l í p e d o , d a . adj. Zool. Que 
tiene las patas anilladas ;ó anulosas. 
Á m i l é , t a i ailt- V. A s ü A t . 
A n u i n n o . « « . adj. Compuesto de 
anillos, formado de anillos ó cosas pa-
recidas , que los tiene natural ó ar t i f i -
cialmente, por necesidad ú ornato. )¡ 
V. ANui.Alt , en su segunda acepción. 
Bot. V. V i s i m c i L A D o . 
A h u m é r a c i o n , ant. V . NUMERA-
CION".. 
À n í i m c r a d o , d a . V : TíüMERADO. 
A n u m e r a d o r , r a . V . NUMERADOR. 
A n i n n e r a r , ant. V . NUMERAR. 
A n u n c i a , s. f. ant. Augur io , pre-
sagio^ presentimiento, vaticinio, a g ü e -
ro', ahüncio etc. 
A n u n c l á c l o n , s. f. ant. V . ANIÍN-
CIO. II RcV Dícese.por antonomasia , y 
eclébráse'cóinó fiesta ca tó l i ca bajo es-
te nombré , ' ' l a venturosa embajada y 
¡fausta1 niuévá que él. arcángel Gabriel 
itrajo á.là Vírgeu San t í s ima , del mis -
;terio'dè la 'Si icarriacion. 
A n u n c i a d a s , Hist. cel. Nombre da-
do .á muchas órdenes religiosas y m i l i -
tares, insl i túidas en honor del miste-
rio de la' Anunciación. 
A n u n c i a d o , d a . pa r í . pas. de A -
nunciar: 
A n u n c i a d o r , r a . adj. y ,s . Que 
anuncia. || s. m. F a m . V . NUNCIO , co -
mo portador de nuevas. 
A n u n e l a m í e n to , S. m . ant. V . 
Aía'NciACIÓN, li V.'ANUNCIO. 
A n u n c i a n t e , part. act. de Anun-
ciar. ' " 
A n u n c i a r , v . a . Noticiar ó dar noti-
cia, aviso, indicio ó conocimiento de 
alguna cosa, antes que otro alguno; 
publicar, avisar, comunicar, indicar, 
advertir, circular ó hacer anuncios etc. 
según . |¡ Int imar, prevenir, hacer saber 
con tono de autoridad ó supremacía , ¡j 
Enunciar, pronosticar, presagiar, pre-
decir, augurar, presentir, vaticinar, 
conjeturar etc. 
A n u n c i a r » » , V. pron.Darse áCeno-
cer, bacerse presente al público, ¿ ¿ 
determinadas personas y reuniones <S 
sociedades. II Decirse tal ó cual cosa 
correr esta ó la otra voz, noticia éte' 
A i i u n c i a t a , Hist. Orden de cabá-
llería instituida por Amadeo V I de Sa" 
boya, en 1360. . S T 
A n u n c i o , s. m. Noticia, conocimien-
to, indicio, avi^o que se da al público" 
regularmente por escrito ó imprest 
acerca de objetos de venta, conm .géi 
ñeros comerciales, obras que salen á 
luz, almonedas etc. || Cualquier avi¿) 
concerniente ó referente á cualquiefco. 
sa. II Presagio, augurio, vaticinio, ÍÓIJZ 
-jetura, pronóstico, indicio efe-
A n u o , n a . v . ANUAL, w Bot.Ques»'-
lo dura un a ñ o , en cuyo período nácé 
se desarrolla, produce su frutoósímíl 
lia y perece. 1 • ; : 
$111110*, s. m. p l . Erpet. Familiadé 
reptiles batracianos, que carecetf de 
cola. . i '"í-k 
A u u z l t a , Geog. L . con21 vec. èíi la 
prov. de Alava, dióc. de Calaliorra; 
A n v e r s o , s. rn. Numism. La ícara ó 
faz principal de las monedat y njfeâsl-
lasj en que está el busto ó relfév^%js 
•ó menos pronunciado del rey, df l# ín-
cipe, de la persona, de la divida a t ó 
tada p o r u ñ a república etc. pará c^a 
memoria y demás efectos se ha actfirâí-
diJ.-'Io contrario dérewerso. 
A n v i l l o ( J . Kt. ESo i i r^ i i i gno i i dpV 
Bio'g. Célebre geógrafo de la A c á * ' 
mia de inscripciones de P ã í t s ^ W ê 
adelantó mucho la ciencia de ta géíi'gra-
fía. levantando un gran númertf'déi¿¥-
pás |acompañándolos de mefflOfitsfBs-
Lificatí^às.'Nació en Paris?*n: leffTí 
múrió en' í ' iS'i . " * ^ -
AiaweSHei - , Geog. C. ãfi B&vifra 
(circuló del Rhin) al o . dííLatidatf.«cé* 
2600íhafc •• í n K 
A M W , Geog. ant. Y . ' T^ttdfiSp. 
- •Áhys.s;1 Hist". Rey deEgípto^á-pfn-
cipios del siglo VIH antes de J. C.'-T&fr 
espulsado del trono por Sabaco, rey de 
Etiopin. 
A n y t o , Biog. Retórico de Atenas, 
enemigo de Sócra tes , a cuya muerte 
c&fldyuv6. Reconocida la inocencia de 
este íilósot'o, tuvo que h u i r á Hcrácle'a', 
donde fue apedreado. 
A n z a n i g o , Geog. L . con 39 vec, en 
la prov. y dióc. de Huesca. 
A i i K ç r i s a . G e ò g . C. de la Túttjtiia 
asiática, a lN. E. de Adana. 
AMKI, Geog. C. del reino de Nápoles, 
al S. E. de Potenza, con SÒOOhab. 
A n a i e i i , Geog. v . de Francia con 
4000 hab-, muy abundante en minas de 
carbon de tierra, que producen cuatfi) 
millones de quintales. 
A n z l c o ó A n x l k o - , Geog. Estado de 
laNigricia meridional, cuva capital es 
Morisol. 
A n z í o , Geog. C. del Fst.ido eclesiás-
tico, al S. deVelletr i , cerca del cabo 
Anzio, donde los Venecianos derrotaron 
la escuadra Genovesa en 1378. 
A t i z o , Geog. L . de Sfivec.enlaprov. 
y dióc. de Santander.—I,. con 20 vec; 
en !a prov. y dióc. de Oviedo.^fSAK 
JTAN de)F. con 20 vec. en la prov. de 
Pontevedra, dióc. de Lugo. 
A n z o l a d o , d a . a d j . ant. Lo que tie-
ne anzuelos, ó está .asido ó cogido con 
ellos; guarnecido de anzuelos. 
A n z o i e r o , s. m. prov. de A f . Elque 
tiene por oficio hacer ó vender anzue-
los. 
A n z u c l a , Geog. V. con 293 vec. en 
laprov.deGuipuzcua, dióc. de Cala-
horra . 
A n z u e l l t o , dim.de anzuelo. 
A n z u « i o , s .m . Especie de arponci-
Ilo ó garfio pequeño de hierro ú otro 
metal, que, pendiente de un sedal, y 
puesto en él alg'un cebo, sirve para pes-
car. II Fig . Atractivo, incentivo, alicien-
te enganosa, encubierto, sut i l . || Espe-
cie de fruta de sar tén . |j Fras. fig. Ca-
er en el anzuelo: dejarse engañar del 
artificio en que se oculta algún daño, 
ba joes t a só lasotras apariencias sola-
padamente presentadas. = P i c a r ò pren-
der en el anzuelo: caer en algún lazo, 
celada ó asechanza; por alusión á los 
AÑO 
incautos peces, queco pos del cebo hal -
lan la muerte, if fioereíansueío: l iber-
tarse de algún nesgo,de alguna insidia 
de frusvrando los preparalivos, tos 
medios empicados» los fines ó desig-
nios = Tragar e í a n s u e l o : dejarse l l e -
var de alíí«n engaño, ser chasqueado, 
burlado, vendido, s in conocerlo hasta 
mas adelante. 
A i . » , s. f. Zool. Cuadrúpedo feroz y 
carnívoro -del Asia y Africa; especie de 
vena. V . YENA. || (SANTA HARÍA DE) 
Ueog.F.con4ayec.en la prov. de la 
Coruúa.dióc. de Santiago. 
A ü n c a l , s. m. ant. El que conducía 
Irieo al molino. || p l . Añaca les : los ta-
bleros en que se llevaba el pan desde el 
horno á la casa. . . . 
A ñ a c e a , s. f. ant. Fiesta, regocijo, 
zambra, jaleo, diversion anual. 
A ñ a d a , s. f. Discurso, transcurso, 
tiempo, espacio ó duración de un año. 
II A T . Cada una de las hojas de una 
dehesa,ó t i e r r a l ab ran t í a . ^EI tempo-
ral bueno 6 malo, propicio ó adverso, 
que reina durante un a ñ o . = E p o c a fa-
vorable,temporada oportuna para re-
portar una abundante cosecha; en cu-
yo sentido circuló sin duda el antiguo 
refr: no hay t ierra malat,si ¡e viene su 
añada . 
A ñ a d c d u r a , ant.. Y . AÑADIDURA. 
A ñ a d i d o , da .par t .pas .de Aõadir. 
1| s . m . L o que se añade á alguna cosa. 
V. AÑADIDURA. 
A ñ a d i d u r a , s. f. Acción y efecto de 
añadir , ü La cosa añadida. 
A ñ a d l m l e n t o , s. m. ant. V. AÑADÍ-
DEBA. 
A ñ a d i r , v. a. Aumentar, acrecentar 
ó acrecer,hacermayor, dar mas ensan-
che, estension ó altura etc. |( Unir, pe-
gar, coser, agregar, adherir, incorpo-
rar etc. una cosa á otra, y V. ADICIO-
NAR. Estas dos acepciones, 2.a y 3.a, 
no las indica siquiera la Academia. Se 
usa este v. como pron. sin que merezca 
marginarse, pues solo corre en el senti-
do de ser aumentada ó agregada algu-
na cosa, moral ^materialmentedepar-
tiendo; v. g. añádase le un piso, y la 
c a í a espalado: añádese á estas razo-
nes su ing ra t i tud , a ñ á d a s e su perfi-
dia y t e n í i r m o s un mdnslrua etc. 
A ñ a f e a , s. f. Especie, ¿le papel bas-
to. (I Fras. fam. Papel de aña fea : . V. 
PAPEL DE ESTRAZA. 
A ñ a l i l , s . m. Especie de trompeta 
recta, instrumento músico, , marcial ó 
bélico, usado entre los moros. 
A ñ a í i i c r o , s. m. Tañedor ó tocador 
de aña t i l -
. A ñ a g a z a , s. f. E l s.eñuelo 6 reclamo 
para coger aves. Comunmenle es. un 
P¡\jaro de laespecie que se va á cazar.. 
j | F ig . Halago, aliciente, aèõue loenga-
noso, artificio que se pone en juego., pa-
ra atraer, seducir, encamar ó llamar 
ÜusÍonando.=Ment¡ra dulccj deliciosa, 
agradable. 
A ñ a l , V . ANUAL, 
A ñ a l e j o , s. m . Especie de calenda-
rio páralos eclesiásticos, que señala, el 
órden y rito delrezoy oficio, divino,,de 
tudo elaño. , ,,. 
A ñ a s c a d o , d a . part. pas. da Añas-
rar. 
A ñ a s c a r , v. a. Fam. Juntar, allegar, 
acopiar ó recoger poco á poco cosas me-
nudas, efectos de escaso valor, menu-
dencias. II ant. Enredar, embrollar, en-
marañar, revolver, confundir. 
A ñ a s c a , s. m. ant. Enredo, embro-
llo , laberinto , maraña . II (DON JUAN) 
lliog. Natural de Sevilla, que con solos 
M h o m b v e s à e à caballo, atravesó mu-
chas naciones del Nuevo Mundo, ha-
a e n d o é l y l o s suyós pórlentosas 6 i n -
creíbles hazañas. 
A u a - í t i o, Geog.v. con 36vec. en la 
prov.de Burgos, dióc. de Calahorra. 
A ü a v i e j n , Geog.L. con 1* vec. en 
laprov.de Soria, dióc. de Tarazona. 
A ñ a y a f t a ) , Geog.L. corifiOvec. en 
laprov. y dióc. de Salamanca. 
A à a x a , ant. V. AÑACEA. 
A ñ a s m e , s. m. ant. Ajorca, manilla,1 
pulsera, adorno de mujer. 
Afte, Geog. L . con41 vec. en laprov, 
ydióc. de Segovia. . . 
A ñ e j a d o , da . ant. V. AÑEJO. || part, 
pas. de Añejar. 
A ü e j a d o r , r a . adj. Que aneja. 
A ñ e j a r , v . a. Hacer añeja, antigua d 
rancia alguna cosa, anticuarla. 
A ñ e j a r s e , v . pron. Con la acepción 
pasiva del activo. || Recibir alteración 
algunas cosas con el trascurso del t iem-
po, ya mejorándose, y ya perjudicándose 
ó deteriorándose. . Comunmente se dice 
dé los vinos, y de algunos comestibles. 
II Por est. Envejecer, aviejarse, avejen-
tá r se la s personas. Es de poco uso en 
esta acepción. 
A f t e j o , ] » . adj. Antiguo, de remota 
fecha, y Rancio, que se ha añejado, que 
tiene años etc. hablando de vinos y de 
algunos comestibles. !i Viejo; también 
de cosas, ti Fras. Vino añe jo : .vino de 
tantos ó cuantos anos, esceiente, supe-
rior, fuerte, esquisito etc. 
A ñ e z , Geog.L. con ¡Vi. v é c e n l a prov. 
de Alava, parujud. d e O r d u ñ a . 
A ñ c z c a r , Geog. L . con 17 vec. an la 
prov. de Navarra, dide. de Pamplona. 
A ñ t c o a , s. m. pl- Trizas, menudos 
trozos, astillas, fragmentos, pedazos ó 
piezas pequeñas en que se divide algu-
na cosa desgarrándola ó rompiéndola, 
Fras. fam. Se ríe / l ace r toamcoí ; .pon-
deración ó amenaza hi pe riiólica, s ignif i-
cativa de cólera violenta contra pcrsQr 
na ó cosa.=/Zací*rse , « m c 0 s : ; hacerse 
pedazos tina casa; yítambien^, des j i -
virse uno por llevar ácabo là contirçuíh-
cion de alguna; impacientar^-desaso-
segarse, consumirse ob raudo .en í a l Men-
t ido, v-,., 
A ñ i l , s. m . BoURlania pereno^.^ne 
crece.mas de. lo alio.'de uW .hotnbrpj 
Tiene las hojas compuestaks ;de,.^ojuefT 
las aovadas , enteramente l isas: !ías 
(lores nacen en racimos, y,el <fputç».es 
una legumbre arqueada.. \\ prov. vdé 
Mar. Yerba pastel. | | Cora. Pasta de co-
lor azul oscuro, con visos cobréñosi 
hecha de las hojas de la., planta del 
mismo nombre , y usada para t e ñ h \ = 
Masa ó polvus colorantes estraidos de 
un arbusto de las Indias; dan el azul 
de Sajonia. V . ÍNDIGO. 
A ñ i n a , adj. y s. f. Lana de cordero 
que se esquila por primera vez. |1 Car-
deruna; piel de cordero adobada con 
la lana. || V. AMNIOS. : • 
A ñ i n e r o , r a . s. El que comercia, 
especula, trafica, ó trabaja en pieles^de 
añ inos . : 
A ñ i n o s , s. m . p l . Las pieles con su 
lana , de los corderos que no Llegan :á, 
un a ñ o ; las cuales adobadas sirven pa-
ra cubiertas de cama (vulgo, pellejas} 
forros de vestidos , y otros varios 
usos. 
A ñ l r a d o , d a . part. pas. de Añirar . 
¡| adj. ant. Que tiene añil . 
A ñ o , s, m . El tiempo que tarda el 
sol en dar vuelta á la eclíptica, en v i r -
tud de su movimiento aparente al re-
dedor de la tierra. (Acad.) Esta defini-
c ionsen ta r íab ienene ls ig lodeTojomeo; 
pero desde que Galileo, Copérnico y 
tantos esclarecidos sabios probaron la 
inmovilidad del sol esplicanda .perfec-
tamente todos lt>s fenómenos a s t ronó-
micos, inconcebibles, hasta entoncesí 
nos 'parece que la definición-académica 
es un absurdo ó un contrasentido en 
el campo dela ciencia, y un vano.alár-
de pedagógico ,en el lenguaje ó estilo 
familiar. Probárnoslo 1.°,: porque si el 
movimiento del sol es "aparente y no 
real ó verdadero', la déliriicion cien-
tífica se está d a n d a á sí p^opia en tales 
ó parecidos té rminos : el tiempo inver-
tido por la tierra en su revolución pe-
riódica al rededor del so l , , , p resen tán-
dole sucesivamente los doce(sÍgno,s<Íel 
Zodíaco. Esto constituye a ñ o , a s í , . c o -
mo constituye dia el movimiento diur-
no de rotación que verifica la .tiecra 
sobre su propio eje, en el corto espacio 
de 2 í horas. Probamos lo 2 .° : porque 
como escribimos el idioma antes que. 
todo, deben figurar en primer t é rmino 
sus mas castizas emanaciones y t radi -
cionales significados, siempre que no 
pertenezcan á la esfera de las voces 
anticuadas; y partiendo de_ a q u í , si 
preguntamos al pueblo e s p a ñ o l : ¿ q u é 
ANO 
es a ñ o , según vuestro entender y el de 
vuestros mayores? nos contestará rotun-
damente : J linda pregunta, por cierto! 
año es el espacio de tiempo que hay 
desde el 1.» de enero hasta el 31 de 
diciembrey vice-versa,regulado en365 
dia^ y algunas horas, repartidos en 
doce meses que son etc.; pues bé ahí la 
verdadera., la. preferente y única defi-
nición familiar. Habiendo satisfecho á 
esta necesidad de la lengua , continua-
mos definiendo la palabra en cuest ión. 
II Fam. y fig. Nombre que se da á la 
persona que cae con otra en.el sorteo 
de damas y galanes, venticado según 
costumbre en la víspera de año nuevo. 
!¡ Fig . Espr. de tiempo largo, que cor-
re al parecer muy lentamente, que se 
dilata mucho m á s de lo regular 6 ne-
c e s a r i o a s í se di,çc,: tardar , ó durar 
un a ñ o ¿ . ¿ s t á t . t i n aAi> etc. según la 
impácieapiáj q u e á \èces califica de si-
glos á los minutos. || Refr. 4 buen a ñ o 
y malo ^ i^oimero. w kor te láno : estos 
dos oficios rinden una uiilidad casi de^ 
mostrada, sean .ábui idantes 6 .escasas 
las coscchasr- [[. At año tuerto, ç íhue r to : 
ai tuerto íuer ío , ¿o caira.y,el huerto: 
a l tuerto retuerto,.la, cabra,, el.huerto 
y eJ„puerqi)'.\ la..granjeria., del ganado 
cabrío y dchcerda^.y.cl cultivo de .los 
huertos.,..soil;los recursos, .imas. utiles 
en los años es té r i l e s , por ser menos 
..ftyeulu^adaAU , í )éFdida ,=4. j í t ) de.bre-
vas , nunca lo veas: los años en.que 
h^aja^ijdancj.a i|^bre,yas, suelen ser 
" e g c a s ' ^ s , ^ ^ ; ^ t i ç y t « s ; ' d c , mas .oece-
sijlad,- j ' . g t i ^ ^ . t í j ^ J n c i . . de .heladas, 
ano (íe., ¿pa^ijas ; ^ ¡ ' f t í * • *P Sue. thiela 
m u ç h o ^ p u e í e . ^ s p e r a r s © una, cosecha 
ahufl(lája£è),) ^ f .g^^r ra i .gaf ldo .y ence-
pjaqdp.pjeii lás^ape^p"fir(«Í,hjelo,;proT 
çLuçef) ^ a y ^ r e ^ ^ e ^ í g ^ ' y i e i grano 
nuiy.Uenq j ppsaA^r j r r^ í" muchas 
endrinas, pocas nacinas; el aíio -ahua-
d g a t e ^ ^ e s ^ f r u t a í j es..harto,.esUrii en 
cosecha,;^ "gra i^Qs/ l l^ ía^ds . in ieves j 
a ñ o tyei¡tes .¡^afio^ii q.úePmeva. rrvu -̂
cho, sue le ;a^M^a^ íp^esce lenfes f r u -
tos. ̂ A ñ o de pvp^a^.i -año d& abejas; 
el que es buenij gara una; do estas, dos 
granjerias,-lo es tainhien para,la, otra. 
—Ario malo i.¿pa,náflerp en, tpdo cabo; 
el oficio de pan^dèrpl.es^mas lucraliyo 
en los a ñ o S ; e s t é n l e s . . ^ A ^ : ; ü i * m o 5 o , 
échate ,de corbç/x ¡¡ciiapda^l-año es de 
muchas aguas es l lpp íogo e l labrador,-
porque.se irapqsibUitan las labores del 
campo. == Ciep . a ñ o s u d e ^ u e r r a y no 
u n dia de ba ta l la ; aunque se haga la 
guerra,, deben evitarse los-riesgos de 
unaitaLalla^par. íp mucho que se aven-
tura. =zEl a ñ o de la sierra, no le t ra iga 
Dios, ó, l a .í!6i,r:t'aj..añp bueno parala 
monlaña,;n<!5,lo;és para,la tierra llana, 
; = E l . año .Remel lo , el..besugo a l sol, y 
el hornaza-al. fuegos para que el año 
sea pTfductiyQ,. ha ^e-hacer sol en no-
viembre, que-es-, cuando empiezan á 
ser comidos los besugos , y llover por 
abri l , que es cuando se comen los hor-
nazos. = E l a ñ o seco t r á s el mojado, 
guarda la lana y. vende-el hitado; alu-
diendo, á ^ue- pesa menos el vellón 
cuando ha sido lavado por las lluvias 
antes de trasquilarlo-, aconsejase guar-
de para venderlo cuando haga t i e m -
po húmedo; el hilado en tiempo seco 
pierde lo correoso y se quiebra con fa-
cilidad ; por lo cual aconseja también 
que se venda , y no se guarde cuando 
hace ese t i empo.=JE¡ mal a ñ o entra 
nadando^ la escesiva lluvia al pr inci-
pio del año , es perjudicialísima y a l -
tamente dañosa para todo é l , porque 
se desustancia y desvir túa la t i e r r a . = 
E L a ñ o . bueno , el grano es heno ; en 
arto maio la paja es grano; cuando 
hay. escasez todo se aprovecha, cuando 
todo sobra, mucho se desperdicia ó na-
da se estima; á- buena gana no hay pan 
duro etc. aludiendo á losdistintos efec-
tos que causan la abundancia y la ca-
rest ía .— U n a ñ o caro , harnero espeso 
y cedazo claro ; en los años improduc-
tivos ó es té r i l e s , es indispensable v i -
vir con parsimonia , con economía y 
aun estrechez.=Enbuen año y malo, 
ten tu vientre reglado 5 ni por lo ba-
rato n i por lo caro del año debe fal-
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tarse á la teraplama, sobriedad y arre-
glo en el c o m e r . = . H í ) m ha un a ñ o 
cuatrocientas , y ogaño cuatrociecas; 
ponderando la considerable pérdida de 
cabras que sucumben á la morr iña , de 
un año para otro. = i í o r r o Mahoma, y 
cien a ñ o s por servir ; V . HORRO.=Lo 
que no acaece, sucede, ocurre ó se 
hace en un a ñ o , acaece en u n ra to : la 
varia contingencia y eventualidad de 
los sucesos humanos, no tienen regla 
Aja ,¡ni pueden circunscribirse á nor-
ma a l g u n a . = £ 0 que no fué en m i a ñ o 
no fué en m i d a ñ o ; no debemos apesa-
dumbrarnos por. acaecimientos pasa-
dos que no dependieron de nosotros, ni 
sentir demasiadamente lo que no estu-
vo en nuestra mano remediar, ó no fué 
de nuestra •incumbencia p reven i r .= 
M a l . a ñ o á buen a ñ o , cuatro caben en 
u n banco ; aludiendo á los oficios de 
justicia , que en las iglesias de los Ju-
gares tienen banco señalado , y son 
cuatro : el alcalde, dos regidores, y d 
procurador sindico. = M a s produce el 
a ñ o que el campo bien labrado; el 
temperamento y estaciones favorables 
hacen producir por sí mas frutos que 
las labores solas.=jt/a< vafe a ñ o t a r -
dío que vacio; mas vale tarde que nun-
ca : es preferible esperar mucho t iem-
po, á no conseguir cosa alguna.=iVo 
digais mal del a ñ o , hasta que sea pa-
sado; hasta «ver lo que dan de si IPS 
.cosas, no puede formarse un juicio 
exacto y cabal de ellas; no debe aplau-
dirse n i vituperarse lo que no sabemos 
sí es digno de alabanza ó de censura. 
~ i V o en ios años e s t á n todos tos en-
g a ñ o s ; no solamente los machuchos 
y zorros viejos saben de tretas y ar-
t imañas ó as tuc iasque -mozos hay 
capaces de ganarlos par la mano.=iV(t 
hay mal año por p iedra , mas guay de 
á quien acierta; no se pierde, la cose-
cha en toda una provincia, porque se 
apedrée algún término ; pero sí quedan 
perdidos ó arruinados los dueños de 
las heredades donde descarga la nube 
ó tempestad que trae piedra.=JVo me 
lleves, a ñ o , que yo te i ré a l c a m a n á o ; 
alude al deseo natural en los viejos de 
prolongar cada año su vida. En otro 
sentido, y sin coma tn-lleves, n o p í e r -
da yo curso, que al fin sabré taHto 
como t ú , entre escolares etc.—Poda 
t a rd ío y siembra temprano , s i erra-
res u n a ñ o , a c e r t a r á s cuatro ; deben 
podarse las viñas y árboles tarde, por-
que no se hielen : conviene sembrar el 
grano temprano, porque nazca ó se 
reproduzca con las primeras aguas del 
o t o ñ o , = CwaJ el a ñ o , t a l el j a r r o ; ef 
jarro con que se da de beber, ha de • 
acomodarse á las circnnstaneiasy es de- . 
cir que sea chico ó grande »según ha- ' 
ya sido abundante ó escasa la cosecha 
de mosto. En sentido menos material, 
los gastos deben proporcionarse , re-
ducirse ó ceñirse á los medios de cu- ' 
bar ios , no deben esceder de los ingre-
sos , antes por el contrario ser inferió- 1 
res á e s t o s . ^ Ç i t i e n en w« OÍÍO quiere 
ser r ico, a l medio dia le ahorcan; sue-
len desgraciarse lo¿ que por medios 
ilícitos tratan de enriquecerse en poco 
tiempo.—Tras los 6 con los años viene 
el seso ; con ol tiempo ajoician las per-
sonas mas'traviesas; con el tiempo ma-
duran las uvas y las calvas dan chollas 
seguras; con aquel refr; suelen d i s -
culparse las muchachadas à travesu-
ras de gente jóven .= : t /na en el a ñ o y 
esn en tu d a ñ o ; después de mucho 
tiempo de pensar una cosa y de resol-
verse porf in ¿ l levar la á cabo, suele 
acaso salir mal contra lo mismo que se 
esperaba, ¡j Espr. ó fras. fam. Año y 
vez: hablando de tierras, significa la 
que se siembra un año si y otro no; ha-
blando de á r b o l e s , el que produce un 
año sí y otro no.^Correr el a ñ o ; i r , 
seguir, estar actualmente suced iéndo-
se ó pasando los dias del sño .—Gum-
p l i r años ó dias. Hogar cualquier per-
sona en cada año. al dia que corres-
ponde al de su nacimiento.=j?i año de 
cuarenta: el tiempo de mar ícas taña . 
del rey que rabió etc. hablando dcs-
prcciativamenle de cosas anticuadas, 
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que han caducado por desuso, hasta 
degenerar en eslravaganles ó r id icu-
las.=zEitar de buen año; estar gordo, 
rol l izo, sano, bren tratado, robusto 
etc. En igua l , aunque menos enérgico 
sentido, se dice-, no.est t f de mal a ñ a . 
= i u ( ¡ a r los a ñ o s ; jugar por pura d i -
version ó enlretenimienlo , sin que se 
atraviese interés alguno. — No hay 
quince años feos; la juventud en las 
mujeres suple hasta la falla de her-
mosura ó gracia, haciéndolas codicia-
bles, apetecibles, bien parecidas y aun 
deleitosas , cspecialmentr para los co-
razones enamoradiios.=^Srt¡ 'ó de mal 
a ñ o , ó salir de mal a ñ o ; pasar de ne-
cesidad y miseria, ã mejor situación ó 
fortuna.=Sacar el vientre , la t r ipa, 
l a panza ó la barriga etc. de wiai a ñ o , 
comer op ípa ramen te , hartarse, atra-
carse, llenar la andorga liasia el go-
llete etc. =Sfiííer bastante "para su 
a ñ o ; saber, aliñar ó aceriar alguno á 
manejarse en sus negocios con mas 
habilidad de la que prometían sus po-
cos años, su inesperta imccdad.;= Viva 
usted,mil años ó muchos años ; cumpli-
miento espresivo de grat i iud, de júbi-
lo , de amor etc. dirigido á la persona 
que nos dispensa un beneficio, que 
nos prodiga dádivas ó mercedes; en-
tusiasmo noble de un corazón Icol ha-
cia las muestras de cariño benevolen-
cia y amistad etc. II Mod. adv. Entre 
a ñ o ; duranle é l , en el discurso del 
a ñ o , mientras corre 6 pasa. ¡¡ Interj . 
fam. M a l a ñ o , ó mal año para alguna 
cosas dicho enfático únicamente intro-
ducido como para dar mas fuerza ú 
energi* á lo que se afirma y calcula: 
v. g. mal íiíio, si sabe su negocio, casi 
equivalente á ; digol caramba 1 uf l eh? 
¿ q u é t a l , si sabe entenderla? c t c . = 
M a l aña para t i , si lo consigues, 
igual á : dichoso, bienaventurado de 
t í , en el caso dado.=Es también una 
augurosa imprecación fam. con que se 
desea ó pide le suceda desgracia á a l -
guno. V. g. M a i año para é l , que j u r o 
en falso c o n t r a m í ; mal año en Él y en 
toda su casta, y que lo v a pidiendo 
limosna etc. donde no solo se alude 
al.ano presente, sind al porvcnir,c<imo 
equivaliendo á : confúndalo Dios; véa-
se, pues , si implica énfasis la suso-
dicha interjección, en sus varios sen-
tidos. | i Atáñcnos ahora re t rocederá la 
parle menos famil iar , pora comple-
mento de la definición, una vez des-
pejado el terreno de los adagios y mo-
dismos. II Año c o m ú n ; ct que consta 
de 365 d ias .=6 t í t e s ío ; el que lieue un 
dia masque el común, esto es,3G6 dias; 
turna 6 viene cada cuatro anos . á es-
cepcion del últ imo de cada siglo. Le 
quedó esta denominación, del dia i n -
tercalar , que se le añade después del 
24 de febrero , llamado en latin bis 
sexto calendas mar t i i - \\ corriente; el 
presente en que sucede, se ejecuta ó 
manda hacer alguna cosa. (1 emergen-
te ; el que se empieza á contar desde 
un dia cualquiera dado , hasta otro 
igual 6 respectivo del año siguiente; co-
mo el que seda de tiempo en las prag-
máticas y Cilicios, empezando á con-
tarse desde el dia dela fecha. |1 nuevo; 
los primeros dias de cada año entran-
te : así se llama dia de año nuevo al 
1.° de enero. | i c ivi l 6 po l í t i co ; el que 
se compone de un número cabal de 
d í a s : 365, si es común , 366 si bisies-
to, ¡i santo, el del jubileo universal 
que se celebra enRomí* en ciertas épo-
cas , y que después , por bula, se suele 
conceder en iglesias señaladas para 
todos los pueblos de la cristiandad. || 
sanio de Santiago; año en que están 
concedidas singulares indulgencias á 
los que van en peregrinación á visitar 
el sepulcro del apóstol Santiago, y es 
justamente el auo en que el dia del 
Santo cae en domingo. !i eciesíásírco: 
el que gobierna las solemnidades de la 
Iglesia, y comienza en la primera do-
minica de adviento. | | c i ima íe r i co ; por 
preocupación sin duda dala antigua 
ciencia médica, se denomina así al año 
seteno ó noveno de la edad de una per-
sona, y sus multíplices.—Por est. Año 
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calamitoso, infausto, desgraciado, fa-
tídico etc \] f a t a l ; él año señalado, en 
lo f irense, como lérmino perentorio 
para interponer y mejorar las apela-
ciones en ciertas causas. \\ vulgar ó 
usual; el que comunmente se usa para 
tas fechas de cualquier cosa que se es-
cribe. || de gracia-, el del nacimiento 
de nuestro Señor Jesucristo, que inau-
guró la era de salvación y de ventura. 
!l de jubileo ; año santo. || de nuestra 
salud; año de gracia. 1! En el idioma de 
la ciencia, a ñ o anomaí í s í i co : el tiem-
po qiK! larda la lierra desde que sale 
del afelio de su órb i t a , basta que tor-
na á é l ; es mayor que el sideral y el 
t rópico, por el movimiento particular 
del afelio , y consta de363 dias, 6 ho-
ras , 13 miñutos y 23 segundos. j¡ as-
tronómico ó astral-, sidéreo ó sideral; 
el tiempo que se supone gasta el sol 
en volver al astro de que aparentemen-
te se había alejado: consta de 363 dias, 
6 horas, 9 minutos y 24 segundos. If 
soíar ó t róp ico ; el tiempo que tarda 
el sol en volver aparentemente al mis-
mo punto equinocial de su ligurada 
partida: compónese de 363 dias, 5 bo-
ras, .48 minutos y 50 segundos, si bien 
en todo esto andan asaz discordes los 
mas profundos as t rónomos. Es menor 
que el sideral, por el movimiento de 
precesión de los equinócios , de occi-
dente á oriente. H í u n a r ; el tiempo que 
tarda la luna en dar doce vueltas ó re-
voluciones sinódicas al Zodiaco, vol -
viendo al punto primero después de 
invenir 354 dias, y 49 minutos; c5 el 
año de los árabes y otros pueblos orien-
tales que no cuentan el solar. |1 s i n ó -
dico; el tiempo que medía entre dos 
conjunciones consecutivas de la tierra 
con un mismo planeta, —planetario; 
el respectivo á cada planeta, reducién-
dose á lo que tarda en recorrer el Zo-
diaco con su movimiento propio de 
Poniente í Oriente. Los años planeta-
rios, que alguna, como el de Saturno, 
se compone de treinta invertidos en 
recurrer su ó rb i t a , mas ó menos es-
c é n t i i c a , s c llaman propiamente pe-
r íodos. V. esta voz. = cmdoiismtco; 
aquel en queso intercalan 13 lunas, de 
modo que cuenla 384 dias.=&nt.ejipcio; 
el que constaba de 360 dias. En todas 
Jas medidas de tiempo que hemos apun-
tado , varían algo los inteligentes , co-
mo que es harto difícil sujetar á c â l -
cuios diminutamente precisos lo que 
en regiones inmensas á tantas alte-
raciones rige espuesto, á tantos milla-
res de leguas cruza sistematizado. II 
Hist. Jíómwío hizo un año de. 10 meses, 
que componían 304 dias. Numa Pom-
pifio corri gió en pártela confusion con-
siguiente al año de aquel. Julio César 
lo arregló mas al pretendido curso del 
s o l , dando al año conocido bajo la de-
nominación de jwfiano, un cómputo de 
de 365 dias, y 6 horas ; lo cual se ob-
servó y rigió duranle muchos siglos, 
hasta la célebre Corrección Gregoria-
na , por bula a) caso espedida el de 
1382 , en que se completó el cálculo 
actual, arreglándose el bisiesto, de mo-
do que ya no cabe en la materia error 
alguno sensible. Hay también un año 
meíónico ó de Ufeton, que consta de 
lí) a ñ o s , y se llama cicío iurcar ó n ú -
mero áureo ; y conviene advertir, para 
los cómputos cronológicos é históricos 
que el año emergente, arriba definido 
especifica también la época de donde 
parle ó empieza á contar cada pueblo, 
como los griegos por la primera Oi*m-
p iada , los romanos por la fundación 
de Soma, los católicos por el naci-
miento de Cristo etc., sin detenernos, 
por ser tarea inú t i l , en la nomencla-
tura de algunos otros caprichosos en-
gendros , como el disparatado año 
p ía ióníco de unos 36.000 a ñ o s , cusa 
nunca vista ni imaginada, auo eotre 
los chinos con sus 30 y tantos mil años, 
de la creación del mundo. || p l . Fam. 
.á í io í ; el dja en que alguno los cum-
ple; así se dice : cele&rar a ñ o j , i r á 
dar a ñ o s ó felicitar por ellos e t c . = 
Edadavanzada, mas ó menos provecta, 
así decimos: tiene WIUC/IOÍ a ñ o s , hom-
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bm entrado' en a ñ o s etc. aunque ni se 
tienenlos años , que para siempre iras-
curríeron , si bien dejando sensible 
huella , n i se halla entrado el que sale 
ó libra de ellos con dirección al se-
pulcro. 
A ñ o b r e ( $ a n P e d r o d e ) , Geog. F . 
con 21 vec. en la prov- de Pontevedra, 
dióc. de Santiago. 
A i í o j i i l , s. m. Agr. Tierra labrant ía 
que se cultiva algunos años, y después 
se deja inculta, erial, ó reposando. Los 
hebreos dejaban reposar la tierra de 
siete en siete a ñ o s , en el que t i tula-
ban safiótico; de modo que toda la Ju-
dea, si no fallan lastradiciones, era un 
vasto añojal cada 7 años. 
A ñ o j o , J a . s. Agr . El becerro de un 
año cumplido. 
Afton, Geog. V. con 200 vec. en la 
prov. de Zaragoza, dióc. de Tarazona. 
A ñ o r a , Geog. V. conl94vec.en lapro-
v. ydióe .de Cordoba.=V.coniOvec. en 
Iaprov .de Palencia, dióc. de Leon. 
A ü o r b e , Geog.L. con 140vec.enla 
prov. de Navarra, dióc. de Pamplona. 
A ñ o n o , sa. adj. Cargado de años, 
que tiene muchos; que es viejo, ancia-
no, antiguo, de larga fecha etc. 
«Por fin te vuelvo á ver, encina a-
ñosa 
del querido nota!, siempre frondo-
sa. . . .» 
A ñ o v e r d e v o r m e s , Geog. V. con 
46 vec. en la prov. de Salamanca, dióc. 
de Ledesma .=oE TAJO: con 140 vec. 
en la prov. y dióc. de Toledo. 
A ñ ú n , Geog. L . con 21 vec. en la 
prov. de Álava, d i ó c de Calahorra. 
A ñ u b l a d o , d n . adj. Germ. El que 
es óes tá ciego. || part, pas.de Añublar . 
A ñ u b l a r , v .a . Germ. Cubrir, tapar. 
|] ant. V . ANUBLAR. 
A ñ u b l a r l e , v . pron. Germ. Cubrir-
se. II ant. V. ANUBLAASE. 
A ñ u b l o , s. m. Agr. Enfermedad del 
trigo, cebada etc.V. Tizos . 
A ú i i d a r t » , d a . aclj- ant. Que tiene 
ñudos ó nudos; ñudoso ó nudoso. || 
part. pas. de Añudar . 
A ñ u d t u l o r , r t t .adj . y s. Que añuda . 
A n u d a d u r a , S. f. Acción y efecio 
de añudar . 
A ü u d a m l c u t o , s. m. V. AÑUDA-
DURA. 
A ñ u d a r , r . a. ant. V. ANUDAR. || 
Fig . Asegurar, unir , estrechar, enla-
zar, juntar etc. 
A n u d a r l e , v. pron. Con las suscep-
tibilidades, viceversa, del activo. 
A ñ a s c a d a , d a . part. pas. de Anus-
car. 
A ñ t i s c a m i e n t o , S- m. Acción y e-
fecto de añuscar . 
A ñ u s c a r , v. n . aflt. Atragantarse, 
estrecharse, obstruirse el tragadero, co-
mo si le hubieran hecho un nudo. |; 
Fig. Enfadarse, disgustarse, amoscar-
se, amostazarse, aburrirse^ cargarse-
incomodarse, fasiidiarsp. atediarse etc. 
y también irritarse, atufarse, encole-
rizarse , exasperarse- Es también v. 
pron. 
A o c a d o , d a . adj. am. V . HUECO. j | 
part. pas. de Aocar. 
A o c a r , ant. V. AHUECAR. 
A o e i e e i a , s. f. Med. Tranquilidad, 
bienestar, calma, sosiego, alivio con-
siderable, diminución de los síntomas 
de una enfermedad. 
A o d ó A h o d . Bibl . Juez de Israel, 
que salvó á los hebreos de la esclavi-
tud bajo Eglon, rey de ¡os moabitas, á 
quien dió muerte. M a n d ó e n l s r a e l d e s -
de 1496, hasta 1416, antes de Jesucris-
to, según e( arte de comprobar las fe-
chas cronológicas. 
A o d l l l a , V . GESETTE. 
A o d o n , adj. Hist, nat- Que no tiene 
dientes. |¡ s. m. Ic t io l . Género de pes-
cados plagióstomos. cuyasmandíbu las 
están desprovistas de dientes. 
A o l z , Geog. V. con 166 vec. cab. de 
part, en la prov. de Navarra, dióc. de 
Pamplona. 61 part., que es de entrada, 
comprende 293 pobU.con 6,911 vec. 
A o j a d o , d a . part. pas. de Aojar. 
A o j a d o r , r a . S. Que aoja. 
A o j a d u r a , s. f. V. AOJO 
: A o j a m l e a t o , s.ffl . V. Aojo. 
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A o j a r , v . a. Hacermal de ojo,''Cor-
responde ã una especie de superstición 
ant iquís ima en nuestro atrasado pais. 
II F ig . Azarar, malograr, desgraciar! 
echar á perder etc. hablando de cosas. |¡ 
ant. Y. MIRAR. || ant. V. O/BAR. [| yui» 
Hechizar, fascinar, maleficiar, embru-
jar, dar hechizos etc. 
A o j o . s. m. Acciony efecto de aojar. 
II Fig . Mal deojo. en todas sus vulga-
r ís imas consecuencias ó acepeionesso-
perslicíosas, inventadas por sortílegos 
embaidores; hechizo, maleficio, bruje-
ría, fascinamienlo ó fascinación etc. 
A o m » . s. m. Entom. Género de co-
leópteros te t rámeros , familia de los 
curculiónidos, originario de Persia. 
A o n , s. ra. M i l . Hijo de Júpiter y d« 
u n a n í n f a i v e y de Beocia, que de su 
nombre se llamó Aonia. 
Aoi» i ; i . s. f. Entom. Género de ané-
lidos de la familia dé los nereidos mi -
cróceros . 
A cm < t ino. n a . s. Geog. mít . g | na-
tural de Aonia. ll Lo perteneciente á la 
prov. deAonia(Beocia)óá susnatorales. 
|j Poet. Montesaonianos: nombre que 
dieron los poetas á los montes Parna-
so, Helicon etc. porhaberse estableci-
do Aon en aquella comarca, óá sus in -
mediaciones. Según otros, los habi-
tantes de la prov. nominada Aonift,cu. 
na ó madre, tronco ú origen de la na-
ción be0cia,se llamáron aones, y fue-
ron desposeídos por los fenicios de 
Cadmo-
A ó n i d a s , s. f. p l . M i t . Sobrenom-
bre de las nueve musas, como supues-
tas habiiadoras de las escelsas cimas 
aonianas. 
A o p i c n . s.f. Bot. Género de plan-
tas orquídeas ofrideas, originarias de 
la lndia- < 
A o p t a d o , d a . part. pas. deAop-
larse. 
A o p t o r s c , v .pron. ant. Darse por 
satisfecho ó contento; estar ó quedar 
conforme; no tener queja; hacerse, 
terminarse una cosa, un negocio etc. 
á gusto y sastifacion de uno. 
A o r a c i o u , an t .V . ADORACIÓN. 
A o r a d o , d a . part. pas. de Aorar. 
A o r a r , ant. V. ADOBAR. 
A o r o , s. m. Entom. Género de cole-
ópteros t e t rámeros . 
A o r t u , s. f. Anat. Arteria principal 
del cuerpo humano, y origen de todas 
las demás . Sale del ventrículo izquier-
do del corazón, sube hasta el nivel de la 
tercera vértebra dorsal; allí se encor-
va, formando el cayado, y bajando por 
el lado izquierdo de la columna verte-
bral, sale del pecho porelconductoquc 
forman los pilares del diafragma, se 
coloca en ¡alinea media, y al nivel de 
la cuarta vértebra lumbar, termiflflbi-
furcóndose y dando origen á las ¡Hacas 
primitivas. [[ Se usa también como adj. 
f. precedido del sust. arteria- = £•« 
aorta se Mama ascendente, hasta el 
punto donde forma el cayado; y desde 
este hasta su division en las ilíacas, 
t/ei cenden ie. 
A o r í e u r i s m o , s. m . Med. Aneuris-
ma de !a aorta. 
A ó r t i c o , c a . odj. Anat. Lo que per-
tenece ó se refiere á la aorta. 
A o r t i t i s , s . f .Med. Tnflamacion de 
la aorta. 
A o s í » d a B , a d v . de mod. ant. Osada-
mente, con osadía ó audacia, de una 
manera atrevida ó audaciosa, flant. 
Cierto, ciertamente, en verdad, á fémia, 
como hay Dios etc. 
AOMMÓ A « s t » ( C w r M p . de augusta), 
Geog. C. de los Estados sardos, en ei 
valle deAoste, orillas del Doire, al pie 
de los Alpes, cerca de 2,000 piés sobre 
el nivel marí t imo, N . O. de Tur in ; tie-
ne 5,6Q0hab.,obisp., restos de antigüe-
dades, anfiteatros, arco triunfaletcj 'da 
su nombre á u n a prov.-ducado. 
A o i t t r e , Geog. L . con 1 vec. en la 
prov. y dióc. de Burgos. 
A o v a d o , d a . adj. Hecho en forma de 
huevo, que tiene su figura ó apariencia: 
semejante ó parecido á un huevo, [i 
part. pas. de Aovar. 
A o v a r , v . n . Poner huevos las aves. 
APAC AFAG APAL APAN 1*3 
yotiosanimales ovípavos, corny l?stor-
tugas, los peces etc. 
A o v a r a , A o u a r a . ó A y e r a , s. m. 
j l a i . méd.Con estos numbres se cono-
CB el'fruto de una especie de palmera 
que crccocnlíis índias Orientales y cu 
Africa, y . í ieque se estrac el aceite de 
palma, que «ntra eu .la composiciua 
á d bálsamo nervioso. 
A o v i l l a d o , d»», part. pas. de Aov i -
Uarj Aovillarse. 
A o v i l l a r , v. s.Hacer ovi l loúovi l los . 
= F i g . Poner, disponer, colocar, plegar, 
jtmoldar, amaña r , acomodar, encojer 
ele. en forma à é. manera de ovillo. Nos 
lomamos ia liberlad de dar cabida á 
este verbo, desairado por la Academia 
contra la ley del "so. 
A o v i l l a r s e , v. pron. Plegarse, re-
ducirse, encogerse mucho, melerse en 
si mismo, achicarse de un modo part i -
cular, hacerse un ovillo, una pelóla. 
• etc. Perleneceal lenguaje fam. y fig. 
Aoa;araza , ;Gèog. F. con 27 vec. en 
¡aprov. deGOipúzcoa, dioc. de Cala-
horra. 
A p a b i l a d o , d a . ad j . Que es de p á -
bilo, como de pábilo, 6 semejante à él; 
que se le parece en la forma, en el olor 
y aun sabor; entendiéndose del pábilo 
ño virgen, del encendido y vuelto á 
apagar,¿ Cuantos enfermos hay con el 
capricho deque todo les sabe á pábilo? 
¿Dondehay olor mas fastidioso y aun 
perjudicial que el suyo?.Por este, á nó 
dudarlo, calculan aquel, sin otra prue-
ba material, que sería repugnante, vó -
mica , irresist ible^ habrá , pues, in -
conveniente en decir: sabor apabilado, 
gusto, olor ele apabilados'! ¡| p^art.pas. 
deApabilar. 
A p a í t f l u d o r , r a . adj. y s.Que apa-
bila. 
A p a b i l a d u r o , s. f. ACCioa y efecto 
de apabilar. 
A p a S t i l a m l e u t o , s.m. V. APABILA-
DURA. 
A p a b i l a r , v . a. Preparar, disponer, 
aderezar, arreglar e l pábilo de Ias ve-
ias, antorchas, bujías, etc., para quese 
encienda con facilidad , pronlamente. 
A p n h l l a i - s e , v . pron. ant. Atenuar-
se, apocarse, debilitarse, oscurecer-
se, acabarse, irse eslinguiendo lenta y 
paulaimamente la luz de una vela . | ¡ 
ant. i íg . 
«Así en los valles umbr íos 
de la tarde á la calda, 
por entre verdes follajes 
la incierta luz se apab i la .» 
A p a c m i o , c í a . part. pas. de Apa-
car. 
A p a c n r , ant. Y . APACIGUAR y APLA-
CAR. 
A p a c u r o , s. m . Bot- Arbusto mala-
bareno, siempre yerde, florido y fruc-
tífero á un mismo tiempo. Sus hojas 
son aromáticas, pero de sabor muy 
acre. 
A p a c e u t a d e r o , s. E l sitio en que 
pasta ó se apacienta el ganado. 
A p a c e u t a d o , d a . part. pas. de Apa-
centar. 
Apace ia t i idu i - , r a . s. Que apacienta, 
A p a c c t i t m i l i c e i t i i , s. n i . Acción.y 
efecto de apacentar. || t i l pasto mismo. 
A p a c e n t a r , v. a. Dar pasto á los 
Sanados, echarlos ó llevarlos á pacer, 
á pastar. Es muy usado por nuestros 
dulces poetas bucólicos. (| Fig . Dar el 
pasto espiritual á las almas, ilustrar el 
entendimiento, nutrir la mente, impr i -
mir , inculcar nociones, comunicar sa-
bor, doctrinar, enseñar, i luminar, ins-
truir . H-Fras. fig. Apacentar uno su a l -
ma con la lectura, su espÍTitu con el 
estudio; recrearse, deleitarse, esparcir-
se mentalmente; y también adquirir 
luces, conocimientos;instruirse, apren-
der, ilustrarse, etc. || F ig . Cebar, sa-
ciar, satisfacer las pasiones, los senti-
dos, apetitos, gustos, deseos. . 
A p n c e l i t a r s e , v. pron. Conjasacep-
dones figuradas, porpasiva^del activo. 
A p a c h e n . Gcog. Nación indígena de 
Méjico,entre los 30.»y 34.°Iat. N . , des-
decirlo Coloradode laCalifornia, hasta 
ei rio Colorado de Tejas. Sus indígenas, 
raza primit iva, ion muy belicosos, y 
enemigos mortales de los españoles, á 
quienes han jurado en todasépocas de-
suslrosa.é implacable guerra. 
A p a c i b U i d u t l , s . f.Cualidad, condi-
ción, esencia de lo apacible; afabilidad, 
dulzura, suavidad en el trato, modo, 
tono, etc. ¡¡ l lucn temple, amenidad, 
belleza, hermosura, delicioso.sadheren-
tes de una cosa, constitutivos de un 
conjunto apetecible, codiciable, grato. 
]] Calma, paz, quietud, tranquilidad, 
sosiego, envidiable reposo, aun ha-
blando de cosas inanimadas, según de-
ducimos de aquel terceto de una ég lo -
ga antigua: 
«la apacibilidadquv en torno reina 
de aquesta selva solilaria y rica, . 
d e s ú s áureos cabellos Flora peina.» 
Citamos ejemplos de poetas, porque es 
indudable que ¡i ellos se deben los ade-
lantos y perl'ectibilidad progresiva de 
nuestro idioma. 
A p a c i l t i l í s i m o , m u . adj. sup. de 
apacible. 
Apaciinie. adj. Afable, dulce, man-
so, decaráclcr dócil, resignado, benig-
no; de condición blanda y manejable, 
de genio muy conforme, Òexiblç, aco-
modaticio, nada fuerte, naturalmente 
humilde, benévolo, afectuoso; hablan-
do de personas. 1¡ Vig. Agradable, gra-
to, delicioso, de benigno temple, ame-
no, plácido, sereno, r isueño, sosegado, 
tranquilo, llenode apacibilidad;hablan-
do de cosas: v. g. s i l io apacible, cl ima 
apacible, dia,aspecto, semblante, etc. 
apacibles. 
A p a c l b S c i n e s t t e , adv. de mod. Con 
apacibilidad, de una mancraapacible. 
A p a c i g u a d o , d a . part. pas. de apa-
ciguar. 
A p a c i g u a d o r , r a . adj. ys.Queapa-
cigua. 
A p a c l s t i a m l i M i t o , s. m . Acción y 
efecto de apaciguar. 
A p a c l g u i i r , v. a. Pacificar, sosegar, 
aquietar, serenar, suavizar,. aplacar, 
calmar, templar, tranquilizar, poner ó 
hacer entrar en razón, en órden, en cir-
cunstancias normales, etc., s e g ú n d e l o 
que se trate. H Desenojar, desencoleri-
zar, desarmar, avenir, componer ó se-
parar á los que reñian, etc. |¡ Fras. po-
l i t . Apaciijuar tumultos ; sofocarlos, 
cortarlos, dispersar á Sos alborotado-
res, hacer despejar el campo á los que 
levantan el grito. También puede ser 
con buenas ra?.ones. con el prestigio ó 
influencia que se tiene, con la autori-
dad sola, y sin el ausilio dela fuerza. [| 
Fras. fam. Ai,aciguaT l a sed; mi t igar -
la, amortiguarla, beber, refrescar, etc. 
A p a e l g u a r a c , v. pron. Con las acep-
ciones por pasiva, del activo; lanío de 
personas como de cosas indistintamen-
te, pero con alguna mas propiedad de 
estas úl t imas; v. g. apaciguóse por fin 
m i hombre; es tá que bufa, pero se apa-
c igua rá luego que t r ine; apaciguóse el 
mar, la tempestad, el viento-, la i r r i t a -
ción, la cólera, etc. 
A p a d r i n a d o , d a . part. pas. de 
Apadrinar. 
A p a d r i n a d o r , r a . adj. y S. Que 
apadrina. || Protector, defensor. V. PA-
ÜIUNO Y MADRINA, 
A p a d r i n a m i e n t o , s. m . Acción y 
efecto de apadrinar. || Y. PADRINAZGO". 
A p a d r i n a r , v, a. y n . Servir de pa-
drino,-hacer oticio de tal , acompañan-
do ó asistiendo á otro en algún acto 
público; como en la justa, en la pales-
tra literaria etc. li Patrocinar, protejer, 
amparar, escudar, defender, salir por 
otro etc. I) Por est. Encubr i r , tapar, 
hacer oficio de alcahuete, contempori-
zar con los picaros, hacer laxista gor-
da sobre desórdenes y cr ímenes que 
debieran refrenarse 6 denunciarse á la 
autoridad competente. 
* p a g a b l e , adj. Susceptible de apa-
gamiento, que puedo ser apagado. 
A p a g a d o , d a . adj. Apocado, corto, 
sin viveza, remiso, pobre, irresoluto, i n -
dolente, inactivo etc. hablando del g é -
nio, del carácter etc. il Fras. f i g . Voz 
apagada; acento apagado, voz baja, me-
dia voz, entonación débil , poco inteligi-
b lcys in energía . || Vistaapagada-.o'ios 
sin br i l lo , lánguidos, melancólicos, fa l -
tos de espresion, de animación, de v i -
da. i | Semblante apagado: semblante , 
mustio, pá l ido , marchito, l angú ide - ; 
ciente, mórbido, ajado, estragado, de-
macrado. ¡I Ademan apagado, acción 
apagada: movimientos Hojos, t r é m u -
los, inertes, sin br ío , como de cuerpo 
casi exánime ó lastimosamente debilt-
lado. [I Aliento apagado ; respiración 
difícil, penosa, como de moribundo etc. 
Hay otras muchas frases por el estilo. 
Part. pas. de Apagar-
A p a g a d o r , r a . adj. y s.Que apaga. 
11 s. m. Pieza de metal hueca y de figu-
ra cónica, que sirve para apagar las l u -
ces desde cierta distancia, sujetándola 
al estremo de un^vara ó caña , según 
costumbre de sacristanes, acólitos y 
demás familia éjusdem fúr fur i s . \\ Pot-
est. Cualquier instrumento análogo al 
descrito, tenga ó no tenga apéndice ad 
hoc, con idént icas ó semejantes atribu-
ciones luminicidas. !| Mús. Cada uno 
de los macitos cubiertos de cuero, que 
corresponden 4 cada tecla y sirven pa. 
ra apagar el sonido, en varios ins t ru-
irle utos de cuerda. 
A p a g a m i e n t o , s .m.Accion y efec-
to de apagar,y apagarse. 
A p a g a p e u o l c M , s. n i . p L Mar. 
A p a g a r , V. a. Estinguir, ahogar, 
sofocar, matar el fuego, la luz, la l u m -
bre; reducir á tinieblas la claridad ar t i -
ficial de las antorchas etc. || F ig . Estir . 
par, aniquilar, destruir alguna cosa. \\ 
F ig . Disipar , ahuyentar , desvanecer, 
borrar, estinguir. || Pint. Bajar el color 
que está muy subido ó demasiado vivo; 
templar la luz del cuadro que eslá muy 
fuerte.T=Apagar los claros: modificar-
los según con venga á las circunstancias 
de la figura i'i otra parte de lienzo ba-
ñada yor dicha luz. H Fras. fig. Apagar 
los fuegos en corrompidas aguas: sa-
ciar pasiones só rd idas , apetitos lúbr i -
cos en brazos de corruptas meretrices. 
II Fig . Mitigar,templar, aplacar,amor-
tiguar , sosegar, suavizar , cal-mar, || 
Fras. fig. y fam. Apagar l a sed: satis-
facerla, saciarla , n a r l a r l 3 , agotarla, 
matarla.—Apagar los brios: acobar-
dar , acoquinar .. acollonar , infundir 
miedo, meter en un puño al que la 
echaba de guapo. || A.\b. Apagar la cal 
viva : echarle agua sulicíenle para que 
pueda emplearse en las obras de mam-
poster ía . 
A p a g a r s e , v . pron. Ser apagado. 
A p a g i n a , s. m. Gir. Dislocación, la 
xacion ó separación de su sitio . por 
fractura trasversal de algún miembro. 
A p u ^ o g E n , s. f. Lóg. Demostración 
de la verdad de una proposición, por lo 
absurdo de la contraria,, probándolo. 
A p a g ó g l c a m e n t e , adv. de mod. 
Con ó por apagogia. 
A p a g ó g t c o , c a . adj. Concerniente 
ó relativo á la apagogia. 
A p a l n c l a d o , d a . ad j .V .Asco . 
A p a l e a d o , d a . adj. Pint. Califica-
ción de la pintura que tiene mas de 
ancho que de alto, á semejanza de los 
cuadros en que se pinta» países. ;¡ Que 
se parece á un paisaje. [¡ Oblongo. 
A p a l a b r a d o , d a . part. pas. de A pa-
labrar . 
A p a l a b r n d o r , r a . adj. y s. Que 
apalabra. 
A p a l a b r a d a r a S. f. V . APALABKA-
M1ENTO. 
A p n l a b r a m l e n t o , S. m . Acción y 
efecto de apalabrar. 
A p a l a b r a r , v. a. Citar á alguna per-
sona, quedando de acuerdo con ella pa-
ra tratar, concertar ó efectuar alguna 
cosa, y F ig . Tratar de palabra ó verbal-
mente algún negocio, contrato, conve-
nio ele. 
A p a l a b r a r s e , v. pron. Citarse ó 
comprometerse de palabra; darse pala-
bra mutuamente dos ó mas personas; 
ligarse alguna con formal palabra en 
asunto de honra ú honor etc. 
A p a l a c h i n a , s. f. Bot. Arbusto de 
la, América septentrional, cuyas hojas 
tienen el mismo uso' que el t é . 
A p a i a j c , s. m. Med. Transición ó 
t r áns i to del estado de enfermedad al 
estado sanitario. 
A p a l a m b r a d o , d a . part. pas. de 
Apalambrar. 
A p a l a m b r a d o r , r a . adj, y S. Que 
apalambra. 
A p a l a m b r a d u r a , ant. V . QUEMA-
DERA. 
A p a l a m b r a m l e n t o , s. m. Acción y 
efecto de apalambrar. || ant. Incendio. 
A p a l a m b r a r , v. a. ant. Quemar, 
abrasar, incondiar, entregar á las l la-
mas, poner ó pegar fuego á alguna 
cosa. 
A p a l a n c a d o , d a . adj. Parecidoná 
una palanca. || part. pas. de Apalancáis 
A p n l a u c n d o r , r a . adj. y s. Que 
• palanca. 
A p a l a n c a m l e n t o , s. m . Acción y 
efecto de apalancar, 
A p a l a n c a r , v. a. Levantar, soste-
ner, remover, elevar, alzar etc. con 
palancas; colocar palancas debajo de 
alguna piedra ú otra ponderosa mole 
semejante, para poder erguirla ó m u -
darla de asiento, de posición, de sitio. 
A p a l a n c b a , . s. f. Mat. méd .Género 
de plantas de la hexandria monoginia 
dcLinneo, que tiene una especie usa-
da en mediana como astringente y 
tónico. 
A p a l a t o , s. m. Bot. Árbol inciasi-
ficado de Guyana. 
A p a l e a d o , d a . part. pas. de Apa-
lear. 
A p a l e a d o r , r a . S. Que àpaléa. J| s. 
m. Fam. Pendenciero, quimerista, pa-
lista. |J Germ. Apaleador de sardinas; 
.el galeote. 
A p a l e a m i e n t o , S. m . ACCÍOQ v 
efecto de apalear. || Agr. V . APALEO." 
A p a l e a r , v, a. Dar palos ó d e palos; 
pegar, menudear golpes con palo, vara 
0 baslon á persona ó cosa. || Fam. Cas-
car las liendres á alguno, sacudirle el 
polvo de lo lindo, arrimar, distr ibuir , 
repartir leña etc, ]1 Agr . Avcnlar y re -
mover los granos con la pala, de un s i -
tio á otro. ¡I V . YARIÍAR. 
A p a l e a r s e , v. pron.Darse de palos 
m ü t u a m e n t e dos ó mas personas. No 
sabemos porqué se ha omitido este 
verbo en todos ios diccionarios. 
Apa l eo , s. m. Acción y efecto de 
apalear loscereales. || Tiempo quedura 
la faena de voltear los granos con la 
pala. [| Fust igación, castigo ó sacudi-
miento de palos. 
A p a l i t r o , t r a . adj. Enlom. Que l i c -
ué blandos los é l i t r o s . = s . m. p l . Fa -
milia de coleópteros pen támeros , de 
blandos é l i t ros . 
A p n l m a d o , d a . adj. Blas. Que t i e -
ne la palma abierta ó la presenta á la 
vista. Calificación heráldica de la ma-
no estendida ó abierta, enseñando la 
palma. 
Á p a l o , s- m. Entom. Género, de co-
leópteros he terómeros , cuyo tipo es el 
ápalo bimaculado de Suecia. 
A p a l o d e r m o , s. m . Ornit . S u b - g é -
nero de la familia delas cu rucús . 
A p a m e a , Hist, y Gcog. Nombre co-
m ú n á muchas ciudades antiguas, de 
lase-ules unas han desaparecido, y otras 
han mudado su denominación. 
A p á n c o r a , s. m. Conquíl V. ERIZO 
DE MAR. 
A p a n d a d a , d a . part* pas. de Apan-
dar. 
A p a n d a r , V. a. fam. Pillar, atrapar, 
coger á uno, echarle el guante etc. Es 
también aplicable á cosas, en la acep-
ción de cogerlas y ocultarlas, con ob-
jeto de apropiárse las etc. Omisión de 
la Acad. 
A p a n d i l l a d o , d a . adj. Reunido en 
pandilla. 11 part. pas. de Apandillar. 
A p a n d i l l a d a r , r a . adj. y s. Qué 
apandilla. 
A p a n d l l B a m i e n t o , s. m . Acción y 
efecto de apandillar , y apandillarse. lj 
Pandillaje. 
A p a n d i l l a r , v . a. Hacer, formar, 
juntar, componer, reunir pandil la . i l 
Germ. Proporcionar la suerte favorable 
ó formar encuentros con fullerías en 
ciertos juegosde naipes, susceptibles 
de trampa. j | Sublevar, levantar gente. 
A p a n d i l l a r s e , V. pron. Con las 
acepciones primera y tercera, por pa-
siva, y rec íprocamente , del activo. Es 
masusado que este. 
A PAU APAR APAR APAR 
t p a n d o i - s f t d o , d * , (inrt. pas. de 
apandorgarse. 
A p a n d o r g a r s e , T. protl. Ponerse 
mar pesado, may flojo, embolarse, 
enervarse etc. Es poco usado, cuino no 
sea hablando de mujeres, en cuyo caso 
significa; ponerse hecha una pandorga, 
volverse una pandorga, parecerse ó 
asemejarse á ella etc. 
A p a n t a n a d o , d a , adj. Que tiene 
pantano ó p a n t a n o s . q u e «si á rubier to ó 
tlcno de pantanos. II part, pas.de Apan-
tanar y Apantanarse. 
A p a n t a n a d o r , r a , adj. Que apan-
tana. 
A p a n t a n a o i l e n t o , s, m. Acción y 
efecto de apantanar á apiiilanarse. 
A p a n t t i n » ! ' , v. a. Reducir á pan-
tano, llenar de agua algún (emnode-
¡úiidolo hecho un pantano. ¡| Meter en 
un pantano. V . EXPANTANAR 
A p n n t a n n r N e , v. pron. Hacerse un 
pantano etc. con igual acepción pasiva. 
II Meterse, Imndirse, atascarse en un 
pantano 6 barrizal; cmpanlanarsC. 
A p a i « t i « ! i > » , s .m. Mcd. Obliteración 
completa de iilgtma parte ó de algún 
«irgano, por ejemplo, de la vena u m b i -
lical, despnes del nacimiento del feto. 
A p n i i t o m a i i c l n , s. f. Adivinación 
por medio de lascosas que se presen-
tan súbita d inopinadamente á la vista. 
A p a i i t o i n ú i K i c o , c u , adj. Concer-
niente á ta apantomancia. II s. E ! que 
la ejercu, y cuanto le concierne ó ata-
ñe . 
A p n n t r o p i a , V . ANTROPOFOBIA. 
A p i t n t r ó p l c o . c a , s. y adj. An t ropó-
fobo 6 misántropo rematado, por en-
fermedad Irastornadora qne obliga al 
hombre á separarse de la sociedad y 
buscar los parajes solitarios, los yer-
mos, los desiertos. Ü aeferente ó rela-
tivo d la antropí^-
A p i m i u D a d o , d a , adj. Que tiene 
forma, figura ó apariencia de pantuflo. 
Api ícasc al calzado de hechura de pan-
tuflos. 
Apm'iftdo. «ia. ãrij. Parecido Ó SO-
mejatHc al pauo. Aplícase á ciertos te-
jidos que se parecen al paño en su 
cuerpo. 6 en lo tupido de él. [J part, 
pas. de Apañar. 
A p a ñ a d o r , r o , s. y ndj. Que apaña. 
A p a ñ i i d n r a , s. f. Fam. Acción y 
efecto de apañar . j | ant. La guarmeioh 
que se ponía ni canto ó estremo de las 
colchas, frontales y otras cosas, i lúlla-
sc usado mas comunmente en plural . 
ApntbuntU-ntQ, V , APAÑO. 
A p n f t a r , v. n. Asir, agarrar, tomar 
coger ó recoger con la mano; sea en el 
sentido malcrial, soacn el figurado. |! 
V. ARUHBAÑAR. l lFom. Hur la r ,p i l l a r , 
birlar rsieramente alpuna cosa, delan-
te del mismo dueño. i | Componer, ade-
rezar , disponer, prevenir , preparar, 
aparejar, arreglar. || ant. Asear , l i m -
piar, a l iñar , acicalar, pulir , adornar, 
atusar , engalanar , at«viar. .(J prov. 
Abrigar, arropar, eavotver, cubrir , res-
guardar. II prov. ,deAf. yMur . Remen-
dar, reparar, repasar, recoger, reponer, 
recomponer, soldar, aunque en sen-
tido impropio. II Dar i utn legado la 
consistencia del paño. 
A p á ñ a m e , .v, pron. Fara. Acomo-
darse ó prestarse fácilmente á hacer 
alguna cosa. V. AaiAÑAJtsjB,. . 
A p a ñ o , s. m . Acción y efecto de 
apañar . [| prov. de Ar . y Mor. Remien-
do, reparo, recosido, s o l d a d u r a ó c o m -
postura hecha en alguna cosa deterio-
rada ú rota. II Disposición, destreza, 
espedicion, facilidad ó habilidad para 
hacer alguna cosa. 
ApiiHUMRado, d a . part. pas. de 
Apañuscar . 
A p n f u i i s c a d o r , r a . adj. )' S. Que 
apañusca . 
A p a ñ u t t c n m i e n t a , s. ra. Acción y 
efecto de apañuscar . 
ApañuACAr, v . a. Fam. Coger y 
apretar é n t r e l a s manos alguna cosa 
ajándola , ú echándola á perder. 
A p t ipa c a y a d o , d a . ndj. (¿ue 
alguna semejanza conelpapagayo;m8s 
comonmemese dice de ciertas tstra-
vagames narices. 
A p a r a d o , d a . part, pns.-de Aparar. 
A p a r a d o r , s. m. La mesa en donde 
está preparado todo lo - necesario para 
el servicio de la comida ó cena. ({ La 
mesaque se pone en las iglesias para el 
servicio dé los altares. || A r t . Taller, o-
ficina ú obrador de algún artífice(hoy 
ar t is ta) , li ant. El guardaropa ó arma-
rio destinado para los vestidos y ropa 
blanca. || prov. de Ar. V . VASAR, ¡i Fras. 
fam. Estar de aparador: estar muv 
compuestas, afeiladas y acicaladas las 
mujeres, para recibir visitas, en dispo-
sición dehacerlas ó pagadas etc. |¡ Fam. 
La mesa de un ambigú . 
A p a r a d u r a , s.'f. Mar. Sobrenom-
bre d<:l ublúi t del fopdo de un boque, 
que está en contacto con la quil la, de 
suerte que entreel uno y la otra forman 
la costura del ale tris de' está. Llámase 
también paradura. 
A p a r a m l e n t o » , s. m. p l . a n t . V PA-
RAMENTOS. 
A p a r a r , v. a. Acudir con las manos 
á recoger alguna eoça; póner la capa, la 
falda, el pañue lo , cUMantá i etc. en dis-
posición de recibir lo qtfe echen, lo que 
vá á caer. Se úsa común mente en impe-
rativo lacónico; como apara, aparad, 
apare usted etc. [] Darioshsrletanosse-
gunda labor á las plantas ya algo creci-
das, quitando ó arrancando la yeríwci-
11a e s t r a ñ á q u e b a nacido entre' ellas. 
If A r t , Coser los zapateros lasp iézásde 
cordobán, cabra ú otra materísrdfc 4,u* 
se compone el zapato, p^ ra . t í ñ í f l á íype -
frarlas 'ócoserlas después CgpJ^!jpnfpti^ 
lia y sdéla . p ó t , f w j f e t t ^ W f a 
disponer, aviar, 8 r r e $ à i ^ ã o ^ i a " f : C = 
Adornar, e s w n a r ; , á ü y j ^ ¿ a s | » t ^ 
los machos. 2 F * ^ V W Í W A ^ 
tándoae dé áye^ l lLMaÍA^WÍ^ÇPA, ' , !* 
azuela los l ab to^s ' ^ ij^Tas.a* fyfitblü* 
fondos, c f l s t a â o ^ ^ c i ^ ^ i ^ V ^ e ' à y é y ; t e 
que formen uhâ  superficie,i^xiVd, lisa: 
Tambicuse ipa r iÈy i l ag ^aa^eHái^ es-
terior é in temrmeole" antes %aè enta-
blar, á finde q n e k í a b i a z o n se' ajiisie 
perfectamente á "ellas., ,Es c^uivalonie 
de arreglar.s^V. AuPAJtAà; 
A p a r a r l e , v. pron. 'àjii^;Atáviarse, 
adornarse, en galán arise'', é n c a l á r s c , 
pulirse etc. 1) Disponerse j . p repárarse , 
prevenirle etc. [} Ser aparado^ : í 
A p a r a s o l a d o , Aa . adj.' Bot. Dis-
puesto en forma ó a manera de para-
sol semejante ó pareçido á un parasol 
abierto; dicese de algunas plantas c u -
yas (lore's es tañen esa áisposicioh, có-
mo el hiuojoy otras. 
A p a r a t a d o ? d a . adj. Preparado, 
dispuesto. _ , 
A p a r a t e r a . » r » . adj, J "s. prov. d t 
Ar . El que ostenta, ¿ a&cfá apára los 
ridículos. - " , ^ , 
ttvo , prevencioo» reuma* qe ^ j au io t 
se necesita ¿ reqjárere y a j ^ a f t . objeto 
dado , con un fia .'ó ideai ppevía^èteriJ 
O s t e n t a c i ó n p õ m p i ^ p a ^ n i í i c e n ç i a , 
grandeza, rámbo , Ujo- , boii í tfclaci-
miento, esplendidei., l>ra\d deslnro-
brador etc. segua- ¡i C i r e u n s t á o d í 6 
señal que precede <i acòmpaf i à i a ígu -
na cosa. H Cir. E! co.niuato,de , i t i ^ r u -
mentos para una operación cuanitne-
ra. i | Fisiol. La reunion de órgáhos que 
concurren al ejercicio de una :funcion. 
| i Quim. y F í s . La lotalidad de m á q u i -
nas 6 instrumentos necesarios para 
hacer un esperimento cualquiera. || p l . 
prov. de Ar . Aspavientos , modos ó 
ademaucsr id ícu lamente afectados, es-
presiones enfáticas etc. 
A p a r a t o s o , .«a. edj. ant. Ostento-
so ; pomposo, rumboso , lujoso, es-
pléndido por ostentación, por vanidad, 
orgullo y jactanciosa soberbia, n am. 
Lo que tiene ó presenta considerable 
aparato. 
A p a r c e r a , ant. V , MANCEBA. 
A p a r c e r í a , s. f. C o m p a ñ í a , aso-
ciación , especulación combinada de 
algunos intereses parciales, hacia un 
inlcrés c o m ú n ; trato , ajuste , arreglo 
6 convenio de los que ven á la parte en 
algún género de granjeria. tráfico 6 
comercio. 
A p a r c e r o , s. m . El que ta de apar-
cería con otro ú otros: asociado, !¡ E l 
que tiene p»rle con otros en algún pre-
dio rúst ico ó urbano, en cualquier fin-
ca ú otra cosa que poseen en común . 
!| ant. Fig . Compañero , soc io , amigo, 
relacionado. 
A p a r e l o n e r o , ant. V . PARTÍCIPE. 
A p a r c a d o , d a . adj. Fam. Junto, 
unido , casado; dicese de las aves 
cuando se reúnen macho y hembra pa-
ra anidar. !J Pocs. V. PAREADO. Jí part, 
pos. Je Aparear, 
A p a r c a d o r , r a . adj. Y s. Qne 
aparea. 
A p a r e a m i e n t o , S. m . Acción y 
efecto de aparear. 
A p a r c a r , v. a. Arreglar 6 ajuçtar 
una cosa con otra , d e j á n d o l a s e t a c t a -
mente iguales, 0 combinándolas en 
proporciones idént icas . ]| Unir ó juntar 
una cosa con .otra. || Colocar , formar, 
ordenar , poner , disponer , acomodar 
etc. por pares . d de dos cii dos. || Ca-
sar ¿ estrechar entre sí dos objclos 
análogos; en cayo sentido fam. es á 
veces i", n , , v. g, aparean bien, ca-
san perfectamente etc. 
A p a r c a r s e , v. pron. Sin idea nue-
va sobre las del activo. 
A p a r e c e r , v. n . Manifestarse, pre-
señtarsc 'á la vista inopinádameme a l -
gtftrpbjetd. '{trad.) N» podernos con-
filrfrtarihós tpn la 'palabra tno^ñítií/fj-
wiffñíe,'/lorq^ue aparecen infinitas cosas 
'mdVpe^sá íJas ' , opinadas y hartas de 
"sí^jesbeísiiiís.* Además de que, Cuan-
S y é e ^ q y f e r e e5jirf;sarL |a idea absoluta • 
^ n t V í m j f i ' á a ^ O t ^ ' autoridad' acadé-
^ i ^ c ^ V í i i f í p s y viéjps ugán lois advef-
~Mte"$§_er!Ítiriàhicnté, áe pronto , de 
'iTñfiro'éisó-^ i m p e a s á d a m e n t e y otros 
jíCr el .ç^tilò, stHeponiéndOlosÒ pospo-
^lí'ridj^í.os al verbo aparecer. Defini-
ijio's': Í>oV tanto; mostrarse, m a n i -
festarse, presentarse á la vista algún 
objeto , dejarse ver etc. prescindiendo 
de tas circunstancias de subitaneidad 
ó l en t i t ud , de caso imprevisto ó bar-
runtado y pensado, que puedan acom-
paña r la contingente aparición. |J Ca-
recer, encontrarse, hallarse. j | F íg . Ser 
tenido en tal ó cual concepto, figurar 
en buen ó mal sentido : v . g . aparec ió 
como un cobarde á los ojos dclmundo; 
aparece como reo del crimen que se le 
iMputa; hasta ahora aparece inculpa 
b l ; , inocente etc. 
A p a r e c e m e , v . pron. Con las acep-
ciones del neutro. Aquí cabe el i n o -
pinadamente académico, siempre que 
haga referencia ¿ las supuestas visio -
n'es y fantásticos engendros de-Ios su-
persticiosos cuentos de apariciones ó 
aparecidos, (vulgo) consejas de abue-
; las, que ni aun dejan en paz á los d i -
funtos. 
A p a r e a d o , d » . ^ar t . pas. de Apa-
recer, jj s. â),El'qt(e se aparece después 
de muerto, <5 después de haber pasado 
per tá í . 
A p a r e c i m i e n t o , s. m . Y. APABI-
CION. , 
A p n r r l a d a m e n t e , adv. de mod. 
ant'. Y. APTA'MBNTB. 
A p i i r e i á d u V n M , n w . sup. de apa-
r e j à d t . 
A p a r r j a d o ^ , d a . ad j . ant. Apto, 
í d d n e » , propio, ú t i l , dispuesto para. 
II part. pas. de Aparejar. 
A p a r e j a d o r , r a . s. £1 que apare-
ja , ü s. n i . Arq . El que despoes .del 
maestro arquitecto , dirije la fábr)ca, 
reparte d distribuye tos trabajos , da 
las plantillas , recibe los materiales, y 
en suma lo manda , rige é inspectionà 
todo bajo la Orden ó con dependen cía 
del maestro pnncipal.^Fara- El en-
cargado esclusiv© ó contratista en gefe 
de algunas obras de maniposter ía , que 
se hacen por su. cueata, med ían le el 
contrato ó est ipulacio» convenida. I | 
Mar. Nombre dado a l contcamaestre y 
al ayudante de con ira maestre de cons-
trucción' , como también á esalquiera 
de los maestros mavores de calafate-
ría 6 de los obradores; según el re-
glamento provisional de eenstructores, 
año 1823. 
A p * > * J w » f o » t « - S' i » ' Acción r 
efeeíeide aparejar . [| Mar. Y . APAREJO. 
A p a r e j a r , v . a. Preparar, preve_ 
nir , disponer . tomar medidas , dispe-
siciones etc. n Poner los aparejos á 1»$ 
mulas y caballos de paso y bestias de 
carga, i] Pint. Preparar con la impri-
mación el lienzo ó tabla que ha de 
pintarse. I] Dorad. Dar las manos-de 
de cola , yeso y bol á la pieza que debe 
dorarse. |¡ Carp, y Cant. Labrar >- d¡s_ 
poner las piezas que han de servir pa-
ra alguna obra; y lo mismo en otros 
oficios. N Mar. Guarnecer , vestir áfHti 
buque de lodos los palos, vergas, jar-
cias y velas , colocando cada cosa én 
su lugar y según ar te , á fin de qae 
esté ú t i l , corriente . apto para nave-
gar. Aplicase rçrualmente en particular 
á un palo . á una verga . & un maste-
lero etc.. y se dice también a r m a r a 
Disponer todo lo nc-esario para la eje-
cución de una maniobra.=Fras. Jpa-
rejarde redondo : establecer los patos 
verticales y todo lo demás conducente 
al tiso riel aparejo redondo.^ipo ' f fdr 
de cangrejo: disponer los palos con 
caida para popa y lodo lo demás con-
venienle al uso de velas cangrejas.^ 
Aparejar de lat ino; disponer los patos 
con caida para proa y todo lo condu-
cente al uso de velas latinas. 
A p a r e j n r j i e , v. pron. Con la pri-
mera acepción pron. y pasiva del ac-
tivo. 
A p n r e l i t o , d im. de aparejo. 
A p a r e j o , s. m . Preparación , di$-
poísicíon, prevención para alguna cosa. 
11 El arreo- necesario para montar 6 
cargar las caballerías. \\ Mar. Acción r 
efecto de aparejar. ]) Máquina com-
puesta d* dos poleas y una cnerda que 
altei nalivamentc va dando vueltas , <> 
pasando por las diversas garruchas de 
cada una de aíjuellas. Esta máquina, 
mecánicamente denominada funicvtar 
es una de las de mayor potencia qúe 
se conocen. Cuando una delas poleas 
no tiene mas que una garrucha , 6 es 
un motón , el aparejo se dice íenefíto; 
en los demás casos es dobh ; y según 
el número de vueltas queda la cuerda 
en las poleas, se llaman de cuatro, de 
seis etc. cordones ó guarnes, tomando 
también con relación al objelo y á lo 
forma en que se aplica, un sobrenom-
bre ó denominación particular; romo 
las de aparejo de gancho, de rabila, 
de burel y eslrobo etc., y las demás 
que se verán después . =E1 conjunlo 
d é l o s palos, vergas , jarcias y velas 
del buque.=:R1 mismo conjunto ami 
cuando no estí-n lás velas entregadas, 
ó sin contar con e l las .=El número y 
clase de estas que se llevan mareadas. 
^Apare jo tea l 6 de ettrellera: el de 
grandes dimensiones para producir 
grandes efectos. En émbarcacioiiesma-
yores, comonaviós , fragaíásétc/jVaiin 
aparejó real ácada banda de l o s á b a l o s 
mayores, á cuya sujeción ayudan, y se 
denominan también símplemenlé rea-
les. También se llanián de cftrçltéra 
los que penden de los mastelefosTCOn-
tribuyen á su sujeción; también el iliic 
las embarcaciones latinas llevan en ta 
tercios de fuera de las entenas, en lu -
gar de ostas-== Aparejo de cabexa: el 
que sirve para aguantar la cabeza del 
palo enlos.falucbos.=lilqne se da á 
las cabriasen.su estremo superior pa-
ra asegorarlas^^lpargo de virador: 
el real que se da á los viradores de los 
masteleros, áfin deaumentar la poten-
cia para guindarlos. V. Amante d e v i -
rador .=Apare jo de combés: el suelto 
de polea y motón, quesc usa frecuente-
mente para varios objetos.—^p'jre; '» 
destrinque ó canâe le ton : el que está 
hecho firme junto al barrilete del estay 
mayor.=Aparejo de l a n t í a : el uuidoá 
un cabo gruesoque pasa por nn motón 
cosido al peso que se suspende. Llá-
mase también lant ion, y lanteon.=A-
parejo de peñol: elque está hecho fir-
me cerca de cada punta de las vergas 
mayores para meter y sacar pesos a 
bordo.—aparejo de balance 6 de r o l i ó 
rolin-. el quesirve parasujelar las ver-
gas en los balances. =Apare}¿> de t r v -
ceo: el quesirve para apretar los tro-
ceos r atracarlas vergas á sus respec-
APAR 
livos palos.=./iparejo de gata: el que 
sirve para suspender el ancla desde la 
superticii; del agua á la serviola.=.4-
parejn de contra. V. CONTRA.^Apa-
rejo de caer ó de tumbar: el reai que 
sirve para dar de q u i l l a . = ¿ j ) a r e j o de 
botar ttl agua: el conjunto Je todo lo 
necesario para esle objeto. =.Aj>arejo 
de cannar : el completo de electos y 
aparatos que se necesiian para dar de 
quilla ó carenar á lióte. = Aparejo de 
banda: el queen la grada sirve para 
hacer brandar el buque.=de ceno/: el 
que cu los faluchos sirve para cargarla 
vela por alto. También se llama E m -
brollo y Tecle.=Aparejo falso) lodo el 
que se da en ayuda de otro principal. 
=embestid<i: el que no ticneclaros sus 
guarnes por haber lomado vuelta.— 
limpio: se dice del conjunto de lodo el 
aparejo del bajel, cuando está dispues-
to con maestría, claridad y sencillez, y 
en el caso conlrariose tilda de aparejo 
sucio.=pendiente: el conjunto de ja r -
cias y velas que están en 8ce io ¡ t .=re -
d o n d o é d e cruz: el que consta de ver-
gas horizontales, y velas cuadradas ó 
redondas.^-cangrejo: el de velas can-
grejas.— latino: el de velas y entenas 
l a t i na s .= í i e a 6a n í c o : el de los botes ú 
otras embarcaciones menores que l l e -
van velas de aban ico. —principal: el 
conjunto de velas mayores y gavias. = 
de bolina: el que la posición de esle 
nombre permite marear.=E1 que se da 
en la relinga de una vela, para ayudar 
á bolinearla.=del medio: todo el vela-
men del palo mayor.=dcproa: todo el 
velamen de los palos de irinquele y 
h a u p r è s . ^ m a n e j a b l e : e l n ú m e r o d e ve-
las moderado yde la clase de mas fácil 
manejo. =-Fras. Poder ó no ün aparejo 
con su befa: ser ó no proporcionado el 
grueso de [acuerda ai esfuerzo que ha de 
hacer el aparejo.=Coser unaparejo-.V. 
CosEH,ensu 1.» acepción mar ina .^en-
mendar ttn aparejo: separar de nuevo 
las poleascuandonan llegado á juntarse 
porhaber lirado de su cuerda én la eje-
cución de alguna maniobra, y volverá 
sujetar la principal en paraje masavan-
zado del cabo ú otro efecto sobre que 
está obrando .=D¡sponer en mejor for-
ma el total aparejo del buque. = G u a r -
n i r un aparejo; laborear bienun apa-
rejo: V . GÜ-AUNIB, en su 2.a acepción 
marina. = Hacer por los aparejos: V. 
HACIÍR, en su 3.» acepc ión .—Cer ra run 
aparejo á besar: tirar de su cuerda 
hasta que se junten las -dos poleas.= 
Cerrarei aparejo: bracear las vergas 
por barlovento ó aproximarlas mas á 
U dirección perpendicular á la quilla. 
= :J íecorrer el aparejo: componerlo 
en general, remediando loque esté a-
veriado 6 rozado. = Jffacer * i aparejo: 
marear el númeroy clase de velas que 
las circunstancias permiten etc.=-áfcrir 
el aparejo: bracearlo por sotavento. = 
Asegurar el aparejo: moderar la vela; 
tomar rizos ú hacer otras maniobras 
convenicites para evitar averias en un 
temporal deshecho.=JVO poder el bu-
que con el aparejo: faltarle la resisten-
cia para soportar los esfuerzos de estos 
agentes, pnr ser desproporcionados á 
sus dimensiones ó estructura, ó bien 
por otras causas.=iY«tje;/íir con todo 
aparejo: llevar largas todas las velas. 
= Naw<iar sobre t a l aparejo: llevar so-
lo el de que se trate. II Pint. Prepara-
ción de lienzo ó tabla por medio de la 
imprimación. [| pl . Los inslrumeiilos y 
cosas necesarias para cualquier oficio 
ó maniobra. ¡¡ Ar t . Los materiales que 
sirven para imprimir, bruñir y dorar. 
II ant.Loscabos ó adornos principales 
de un vestido, y Fras. fam. Asentarse 
el aparejo: en las bestias de carga y 
de paso, hacerles daño la albarda, silla 
óa lbardon . 
A p a r f j o e l o , d im. de aparejo. 
A p a r e i i e i » , ant. V. APARIENCIA. 
A p a r e n t a d o , c ía . adj. V. APAREN-
TB. || part. pas. de Aparentar. 
A p t t r c u t a d o r , r « . adj. y s. Que 
aparenta. 
A [tu r e n t a m i e n t o , s. m . ant. V. A -
PARIETiCIA. 
Aparca i tn r , v. a. Manifestar ó dar 
TOMO l 
APAR 
á entender lo que no es, lo que no hay 
etc. II Fingir, simular, afectar, etc. 
A p u r e ti t e , adj. Lo que se aparen-
ta, lo que no es y parece ser. || Falso, 
fingido, simulado etc. no real, no ver-
dadero, no efectivo. i | Conveniente, o-
portuno, propio; y asi se dice: esio es 
aparente para el caso. |J Fam. Pronto, 
dispuesto, preparado, á mano: v, g . 
ahí lo tienes aparente etc. || ant. Bien 
aparente: bien parecido ó dispuesto, 
hablando de personas. || Visible, osten-
sible, perceptible, manifiesto, distinto, 
claro, patente; loque se muestra á la 
vista: v. g. Aparente e s t á l a cosa, el 
objeto. 
A p a r e n t e m e n t e , adv. de mod. Con 
apariencia, en apariencia, de una mane-
ra aparente etc. 
A p n r g i a , s. f. Bot. Género deplan-
las compuestas, familia delas chicoriá-
ceas. quecrecen en las llanuras d é l o s 
Alpes, del Delfín a da y del Austria. 
A p a r f c l y « o r b c a f D a u T o i n á * ^ , 
Nació est 3 presbí tero en Valencia, y 
murió en 1771, dejando varías obras 
para instrucción y editteacion de losiie-
les. 
A p a r i c i o , Bíog. Escultor español. 
Trabajó un arca de muchís imo mérito 
y de costosísimo valor, que le mandó 
construir don Sancho el Mayor, rey de 
Castilla, para colocar el cuerpo de S. 
Mil lan. = ( D . jogÉ) . Pintor, español, 
natural de Alicante, qt te /ú 'é , nombra-
do pintor de cámara en' 1815 'Üpjó 
varios cuadros , de los cúótes e i í s -
ten tres en e/real Mtiseo.de . M a d r i d . = 
(FH.JÜAÜÍ). Religioso mercenario que 
se dist inguió en elsiglo 17 por e i m é -
rito dé los numerosos t rá tados que com-
puso sobre Matemáticasy Sagrada Es-
critura. =Biog.(D. ISIDORO GILAftl). 0 -
bispo t i tular de Croya, natural de Va-
lencia, que se hizo célebre por su sa-
ber. Murió en 1711. 
A p a r i c i ó n , 5. f. Acción y efecto de 
aparecer y aparecerse. Jj Vision, enga-
ño dela fantasía. 
A p n r l c u c t a , s. f. El parecer esle-
rior, ó el eslerior dcalguna cosa. || Ve-
rosimili tud, probabilidad, semi-certeza 
etc. II Forma, figura, semejanza, analo-
gía, relación con alguna cosa ó persona. 
¡I p l . Esterioridades, formas, trazas, 
circunstancias, adherencias, superli-
cialidades etc. de los objetos v, g . 
ias apariencias e n g a ñ a n ; juzgar por 
las opartewdías es esponerse á impru-
dencias. II Las mutaciones y decoracio-
nes que se hacen en el foro del teatro, 
para fingir varias representaciones de 
objetos. 
A p a r l n a , s. f. Bol . Género de plan-
tas rubiáceas . . , 
A p a r l r , ant. V. APARECER. 
A pat-1 Minio, s. m . Bot. Género de 
plantas euforbiáceas de Guyana. 
A p a r r a d o , d a . adj. Que tiene for -
ma, figura ú apariencia de parra; que 
tienecierta analogía con la parra. Dí -
cese de ciertos árholes tortuosos y pa-
recidos ála parra. || F ig . Achaparrado, 
por la persona baja, rechoncha y gruesa. 
II part. pas. de Aparrar. 
A p a r r a ! , Geog.Fel igresía de Espa-
ña coo29 vcc. en la prov. de la Coruiia, 
part. j ud . de Santa María de Or l igue i -
ros, dióc. de Santiago. 
A p a r r a r , ant. V. EMPARRAR. 
A p a r r o q u i a d o , d a . adj. Estable-
cido ó avecindado en una parroquia. 
II pari . pas. de Aparroquiar. 
A p a r r a q u i a d o r , r a . s. y adj. Que 
aparroquia. 
A p n r r o q i i i a n i l e n t o , s, m . Acción 
y efectode aparroquiar; 'parroquia, en 
el sentido del verbo. 
A p a r r o q u i a r , v. a. y n . Juntar,reu-
nir , hacer parroquia, saber acrecerla ó 
conservarla; adquirir ó llevar consumi-
dores, compradores, concurrentes ó a-
s i s len tesá unatienda. V. APARROQUIA-
NAR. 
A p a r r o q u i a n a d o , d a . part. pas. 
de Aparroquianar. 
A p a r r o q u l a u a d o r , r a . adj. y S. 
Queaparroquiana. 
A p a r r o q u l a n a m l e n t n , s. m . A c -
ción y efecto de aparroquianar. 
APAR 
A p a r r o q u i a n a r , v. a. y, n . Hacer, 
buscar, encontrar, adquirir, procurarse 
parroquianos, hacerse con ellos, saber 
atraerlos y conservarlos etc. . 
A p n r t i t r i o n , ant. V. RKPARTICION. 
A p a r t a d a n k c n t c , adv .de mod. ant. 
V. SEPA RAOAMENTE. 
A p i t r t n d ^ r o , s. ra. Lujcar que sir-
ve en los caminos para apartarse unos 
y dar paso áo t ros . (Acad . )Nopuededar -
seeosa mas galante (jue esladefinicicn; 
no parece sino que los caminos tienen 
acción propia y dejan cortesmenie el 
paso á sus recién l legadoscompañeros . 
Ademas, en un senlido general, todos 
los lugares y todos los caminos sirven 
para apartarse unos y dar paso á o-
tros. En gracia, pues, de la propiedad, 
diremos: punto ó espacio de camino, 
divisorio deolros, que parecen desem-
bocaren él, como los brazos confluen-
tes de varios ríos se juntan ó desaguan 
en alguno. || Pedazo de terreno contiguo 
á íoscaminos de travesía, que se deja 
baldío , para que descansen y pasten los 
ganados y caballerías que van de paso. || 
La pieza ú oficina donde se apartan ó 
separan las cuatro suertes de lana que 
hay en cada vellón. 
A p a r t a d i j o , s. m . Y . APARTADIZO. 
II Porción ó parte pequei a de algunas 
cosas que estaban en montón. ¡I Fras. 
fám. Hacer apartadijos;, hacer porcio-
nes, andar con paiticiories, fraccionar 
iii tlívd31' montón , el trozo principal 
'çtç.4^jEees.sigmfica: echar á perder la 
l&fía'i eoÍBér rodos y ningunC), por no ve-
"rlficaçfo I un l iéhipoó en familia y l e -
h^r queapar tap j rça ó masraciones. 
" A p a r t a d M t o , S- m. Sitió, lòcal, apo-
fs*elnl;tí eíí^epie se, pone á parle de otro 
. m á ^ 'páía"^r?rc%tes'us6s. Ü adj. ant. 
Hu¡-a"my,Íns;tfcYái)ley Vétirado', que. se a-
pá'r t 'a^ huyedH'trialo y comunicación 
de l á s g e n t ? s . 
A p a r t a d o , da . adj. Retirado, d is -
tante, fejàno, tómoto. H Diferente, dis-
t into. ¿iVér.só.'if Solitario^ incomunica-
do, reSeKaílí).etc. hablando de sitios ó 
lugares. II a n t / S é aplicaba al juez que 
porcomisioriespecial conocía dé alguna 
cansa con inhibición de ta justicia o rd i -
naria. II s. m. El aposento desviado del 
t r á f ago j sé rv i c iocomunde la casa. || En 
el correo, las cartas que sé áeparan pa-
ra dis t r ibuir ías á los interesados antes 
de poner la lista pábl íca , yen algunas 
partes el )u^»t en que se dan. ¡| El acto 
de se^ará r i á s r e se s deana vacada pa-
ra varios, objeios. II Cualquiera de los 
diéziseis individuos que con este t í tulo 
elije el coneejo.de la Mesta en las juntas 
generates, para entender en los nego-
cios que pone í su cargo é informarle 
sobre ellos. 
A p u r t r t d o r , r a . ad j .ys : Que apar-
ta. ¡I Agr . El qtie tiene por oficio separar 
ta lana, según sus di ferentas calidades ó 
clases.i=El :que apartad ganado,sepa-
rando unasreses de otras. 1! En los mo-
linosde papel, el que cuida de separar 
el trapo, según sus varias especies. |¡ 
Germ. Apartador de ganado: el ladrón 
dé ganado. 
A p a r t a m i e n t o , s. m. Acción y efec-
tode apartar. || For. El actojudicialcon 
que algunndesiste y se aparta formal-
mente de la acción ó derecho que tiene 
deducido.=ant .V. DIVORCIO. 1¡ ant.Ha-
bitación, vivienda, morada.=3ant. L u -
gar apartado ó retirado. H ant. Separa-
ción, dist inción, diversidad, diferencia. 
II Germ. Apartamiento de ganado: el 
hurtohechodel mismo. 
A p a r t a r , v. a. Separar, segregar, 
d iv id i r , desunir, poner aparte. H Re-
mover , obviar , despejar; quitar una 
cosadel lugar que ocupaba, para de-
jarlo obvio, claro desembarazado, jj 
Fig . Convencer, persuad i rá alguno, ha-
cerle desistirde alguna empresa ó co-
nato, disuadirle,separarle de una idea 
etc. II Distinguir , diferenciar. || v. n . 
Mont, Seguirei perro el rastro de una 
res, sin hacer caso de otros que encuen-
tra, n iann de las demás re se sque ve. || 
Separar el oficial apartador las cuatro 
suertes ó clases de lana, que se encuen-
tran en cada vellón. |¡ Alejarfdesviar, 
echar á un lado etc. 
APAT U S 
A p a r t a r s e , v. pron. Separarse, de-
sunirse, dividirse etc. j | F ig . Disua-
dirse , desistir , convencerse de lo con-
t ra r ío , separarse de algún propósi to . | | 
Desviarse, alejarle, irse del sitio ó pa-
raje en que estaba. || Divorciarse ó ha-
cer divorcio los casados, ¡t For. Desis-
t i r formalmente de la acción intentado 
en ju ic io . 
A p o r t o , adv. de mod. Con que se 
significa al que escribe que concluya 
un pá r ra fo , y comienze otro. (Acad.) 
La Academia nos permit i rá recordarle 
quecuando elque dicta dice aparte, ya 
está concluido el párrafo anterior, i n -
dicando solo que no se siga escribien-
do en el mismo r e n g l ó n , sinó que se 
comience otro. Y cuando quiere s igni-
ficar que el escribiente concluya un 
p á r r a f o ycomienze o t ro , la adverten-
cia usual que hace es : punto y apar-
te. ¡I Separadamente, con distinción. || 
prov. de Ar . s. m. El espacio, hueco ó 
vacío que, asi en lo impreso como en 
lo escrito, se deja entre dos palabras. 
| i En las comedias , dramas etc. cada 
palabra ó frase que , como paréntesis 
de relación, dice para s í , aunque en 
voz alia , el que representa, suponien-
do que los demás adores no 1c oyen, 
ó dirigiéndose separadamente á uno 
de los que están en escena, todo para 
enterar al público de algún afecto ó 
intención secreta : v. g. 
((Largos a ñ o s ' d e salud 
Pido al cielo te conceda, 
De estos reinos para bien 
(Quién verte muerto pudiera!) 
Tamhien se usa como sustantivo para 
denotar las mismas palabras ó versos 
que han de recitarse de este modo , v 
así se dice: esta comedia tiene muchos 
apartes, esto es, muchos parén tes i s 
de relación. \ \ U o ã . Aparte de eso; 
í u c r a de eso, además de eso, prescin-
diendo de eso etc. 
A p n r t r o K l s , Anat. V. DlARTiíOSis. 
A p a r v a d o , d a , part. pas. de A -
parvar. 
A p a r t a d o r ., r a . s. Que aparva. 
A p a ñ a d u r a , S, f. V. APARVA-
MIKNTO. 
A p a r v a n i l c u t o , S. m . Acción y 
efecto de aparvar. 
A p a r v a r , v. a. Agr . Hacer ó com-
poner parva , disponer la miés para 
t r i l l a r . 
A p a N i ó n a d a m e n t e , adv. de mod. 
Con paeion , con deseo vehemente, de 
una manera apasionada. || Con interés 
ó parcialidad. 
A p n . s l o n a d í s i t n o , m a . sup. de 
apasionado. 
A p a N i u u a i l o d a . adj. Poseído de 
alguna pasión ó afecto, que tiene pa-
sión ele. II s. m. El partidario de algu-
no ó que gusta de 61 etc. ü adj. Afec-
tado de 6 por algún sufrimiento; se 
dice de la parte del cuerpo, que pade-
ce algún dolor ó enfermedad. || A -
mante. 
A p A N i o n a m i e n t o , s. m . ant. V. 
PASIÓN. || Acción y efecto de apasionar 
ó apasionarse. 
A p i t H i o n u r , Y- a. Causar, escilar, 
inspi iar , infundir , impr imi r alguna 
pasión. 11 ant. Atormentar, afligir, ape-
sadumbrar. 
A p u H i v n a r H e , v . pron. Enamorar-
se, prendarse, entusiasmarse por per-
sona ó cosa; aficionarse con esceso á 
algún objeto etc. 
A p a s t a d o , d a . part- pas. de A -
pastar. 
A p a s t a r , ant. V. APACENTAR. 
A p u n t o , ant. V . PASTO. 
A p a H t u r u d o , d a . part. pas. de 
Apaslurar. 
A p a c t u r a r , ant. V . PASIURAR. i] 
V. FORRAJEAR. 
A p a t a , Geog. Feligresía de España 
con $7 vec. en la prov. de Vizcaya, 
part. j u d . de Durango, dióc. de Ca-
lahorra. 
A p a t a , s. f .Bo t . Lechuga vivaz. 
A p a t e , s. m . Género de te t rámeros . 
A p a t i - l o , s. m . Entom. Género de 
insectos lep idópteros nocturnof. 
A p a t e o n , s. m . Género de coleóp-
teros p e n t á m e r o s . 
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A p a t i a , s. f. Dejadez , insensibili-
dad, flojedad, indolencia , negligen-
c ia , inert ia , frialilad, tibieza, i n d i -
ferencia etc. según á lo que se aplique. 
II Tiled- Suspension accidental de todas 
las afecciones morales. 
A p á t i c o , c a . adj. E l que adolece 
de apat ía . 
A p ú u c o » , s. m. p\.Xoo\. \11imales 
invertebrados de la primera division. 
A p n t i t t c u , Sect. rei. V. QUIKTISTA. 
A p a t i t i c , s. i ' . Bot. Sub-géncro de 
plantas melostoniáceas. 
A p n t t t o , s- m. Miner. Fosfato ca-
l izo , blanco ó a ¿ u l a i i o , ainarillenio ó 
rojizo , violáceo 6 verde , « p a t u , rara 
vez d iá fano , brillante y quebradizo; 
cristaliza en prismas de seis caras l i -
sas, truncadas por sus esircmidades. 
Es fosTi>rescf!iiic puesto sobre brasas, 
ele. eléctrico con el calórico ó por ia 
frotación. 
A p u t l x a d o . d a . adj. V. APÁTICO, 
|¡ part. pas. de Apatizar. 
Aptt t tx i i t lor , r a . adj. Que apatiza,. 
A p a t l z i t i - , v. a. Poner, liaccr, vol -
ver apálicií , infundir , pegar ó comu-
nicar apat ía . 
A p u t i z t i r t t c . v. pron. Ponerse apá -
tico , llenaise de apatía. 
A p o l o , s. ni . Kntoin. (íiiuero de i n -
secto- l:iinenópleros iiH'lít'cros. 
A p i i i o i i i U » , s. f- uénero de coleóp-
teros braiócuros del Cubo y de la Amé-
rica del Nurlc. 
A p n t ú n n , s. f. l in tom. Géniro de 
rolcnpteros peiHíími'ros, cuyo tipo es 
la a pal úrea apendkulada. 
A p a t i i r i i i , f. M i l . Sobrenombre 
de ¡Minerva, que engañó á los gigantes 
ucullando á IlOicules en una cueva. 
A p i i i u M c o , s. m. ant. Adorno, a l i -
ño , arreo , compostura. 
A p u / . c i M K l o , d a . adj. ant, Califi-
caciuu que se aplicaba á ia persona cun 
quien ><'leui;iu licchus paces. 
ipiiT-ot*.', s. m. ILI pel. Especie de 
basilisco de las ludias. 
Apctu' i -o i i , (leog. Península de 
Georgia, situada ¡i'los 47° 3í) ' long. E. 
ÍO" 21' l,H. N. Su capital es líakuu. 
A p c » . s. f. Si'iia I'IHHO de una vara 
de lar^o, ron ni) palo de ligurii de niu-
letilla á una punta, y un ojal en ia 
otra, que sirve para trabar ú mania-
tar las caballerías . 
A p e a d e r o , s. m. Especie de poyo 
ó sillar que hay en los zaguanes ó j u n -
to á las puertas de las casas, para 
montar á apearse de las caballerías con 
toda comodid.id. [| I.a ca-a que alguno 
toma iiiterinamciiie cuando viene de 
fuera, basta que establece habitación 
permanente. 
A pendei , t i » , part. pas. de Apear. 
A p e a d u i - , r a . s. Que apea. || s. ni . 
El que hace apeos ó deslindes de 
tierra. 
A p i - u n i l r n t o , V . APEO. 
A p i ' u i ' , v, a. Desmontar, poner à pié, 
bajará algnuodc inincaballería.ó de un 
carruaje j | Medir, deslindar las tier-
ras, heredades, propiedades etc. seña-
lando sus lindes, eoto- y iiK'jones. |¡ 
prov. Calzar algún roche tí carro ar r i -
mando á la rueda una piedra ó leño 
para que no ruede. II Arq. Sostener con 
maderos ó fábrn-as las partes de un 
ediliciu . que se hallan capaces de sub-
sist ir , para demoler ó derribar las m -
medialas, sean inferiores ó laterales, 
que por su mal estado es necesario re-
novar. II Bajar de su sitio algunas co-
sas, como las piezas de un reiablo, de 
una ptntada ele. ¡| Fig . Disuadir á a l -
guno de su dietáinen <i de su opinion, 
así se dice: no pude iipearie, es tá 
tniiy aferrado en ello para apearle. 
= Fig, Sondear, pcuelrar, profundi-
zar, comprender, abarcar. \\ Supcvai. 
vencer, dominar alguna empreja muy 
ardua, resolver alguna gran dificultad 
etc. i | Fam. Apenr de su destino á o£-
no ; de^empleai'lo. ][ v. n. ant. Andar 
o caminar a pie. 
A p e a r s e , v, pron. Desmontarse; 
es mas usado que et activo. |¡ Fig. D i -
suadirse , desistir de algo, renunciar 
á un propósito. Con las di-mas acep-
ciones por pasiva , del activo, i¡ Fras. 
A P E G 
fam. Apearse por las orejas ; salir con 
alguna impertinencia, con alguna ma -
la razón etc. por donde «o se espe-
raba. 
A p c c h e i n a , s. m. Palol. Fractura 
del cráneo por retumbo ó contragolpe. 
A p e d t u g a d o , d a . par i , pas. de 
Apechugar. 
A p e ^ h u g a d o r , r a . adj. Que ape-
chuga. 
A pee tau « a m i e n t o , s. m- Acción y 
efecto de apechugar. 
A p c c h u s u r , v. n. Dar ó empujar 
con el pecho ; acomeler ,- arretpeter d 
cerrar pecho á pecho contra alguno. || 
F ig . Alropellar por lodo, arrostrar i n -
convenientes, dificultades, óbices; re-
sol verso, decidirse á alguna cosa, afron-
tando cuantos obstáculos presenta. 
Á p e d a * , s. f. p l . Oruil . Golondri-
nas de mar , que licnen las patas muy 
cortas. I | Eulom. Larvas de los insec-
tos que no tienen pies. 
A p e i l i i z a r i o , d u . part. pas. de A -
pedazar. 
A p e d a x a d o r , r a . adj. Que ape-
daza. 
A p c d a z a m l e n t o , S. m. Acción y 
efecto de Apedazar. 
Apei iar .u i - , v. a. V. DESPEDAZAR. [J 
Echar pediu^s. p<jner o pegar retazos, 
remendar, componer. 
Apéele , s. m. Nombre que daban 
los auitguos á las vasi jas que no. ' te-
nían piés. 
A p o d e r u n l m l o , d a , adj. aní^ l/uro 
romo el pedernal, que es ó p^rli^ma' 
de su naturaleza, material y liguraífa- . 
mente hablando, n Fig . Inexorahle,. 
implacable, terriblemenU! iuflésibté.. ' 
A p i M l g u d o , d u . par^fi paS.^lJc 
Apedgar. 
A p c d « i i r , v. a. ant... A p * . , ó 
liudar lenninos. 
ApeUln, s, f. Anat..Priya«io1tt í . fa l -
ta de pies. 
Á j t c d o w A p o d o , adj. Que no ticjie 
piés. 
Á p e d o N , s. m. p l . Ic t iol . Pescados 
de esqueleto huesoso, que carecen de 
aletas ventrales. 
A p e d r u t l o , d u . pait . p^S.:de Ape-
d ra i . 
A p c d r u x - , ant. V. APEDREAK. 
Ape i l t e a d e e u , s. ' in. Sitio donde 
suelen jumarse los muchachos para la 
pedrea. 
A i t c d r e a d o , d a . pari, pas, de Ape-
drear. II adj. anl . Lo manchado, mat i -
zado ii salpicado de varios colores.. 
A pe d r c a do i-, v a . s. yadj-Queapc-
di ea. 
t p i ' d r e f t m l e i t t o , S.ni. Acción y 
cfecLo y de apedrear. 
A p e d r e a r , v. a. Tirar, lanzar, des-
pedir, d i spa ra tó arrojar piedras,. ¡| La-
pidar, matar á pedradas. Especie' de 
tormento antiguo, usado por e.l mismo 
Moisés. II Agr. Granizar, destruir, aso-
lar el granizo b>s sembrados ele. Díce-
se cuando graniza con espantosa fuer 
za. II Echar á perder cualquier cosa, en 
un lenguaje muy vulgar. 
A p e d r e a r » * ' , v. pron. Tirarse ó dis-
pararse piedras iniituamente los chicos 
¿ las personas, ¡i Dcsiruitae, arruinar-
se, asolarse, devastarse, perderse las-
timosamente los viñedos, los árboles 
frutales, las mieses etc. padecer daño 
las cosechas azotadas por la piedra. || 
Con las demás acepciones por pasiva, 
del activo-
A p e d r e o , V . APEDREAMIENTO. 
A p e s a J a t u e i i t e . adv. de mod. Con 
apego, de una manera apegada. 
A p c g a d Í M i m o , m a . sup. de ape-
gado. 
A p e g a d i z o , z a , ant. V . PEGADIZO. 
A p e g a d » , d a , a i l j . Adiplo, adheri-
do, afecto, aficionado etc. á alguno. \\ 
par i . pas. de Aep.^ar. 
A p r g v d u r » , aul . V . PEGADEBA. 
A p c j E n m l f t t t o , s. in . ant. Acción y 
efecto de pegar una cosa con otra. |í 
ant. F ig . V. APEGO. 
A p e g a r , v . a. ant. V. PEGAR. 
A p c s * r » e . v. pron. Tener mucho ape-
go ó inclinación á alguna cosa; aficio-
narse, adherirse en gran manera á algún 
objeto etc. ¡j an l . Y. PEGARSE, por co-
A P E L 
municarse una cosa á otra. 
A p e g o , s. m. Afición ó inclinación 
particular, ¡j Por est. Cariño, amor, 
ternura, pasión por algo. 
A p e i n a ' a d o , d a . adj. Carp. Que 
¡¡ene peinazo ó está hecho con él. 
A p e l a , s. f. Palol. Defecto de piel, 
según Lineo y Vogel, que con esta pa-
labra han formado un género de enfer-
medad. 
A p e l a c i ó n , s. f. Acción y efecto de 
apelar. || For. E! acto de apclar, = Fras. 
for. Dar por desierta taapelacion; de-
clarar el juez ser pasado el término 
en que el adelante debió llevar la causa 
a! tribunal superior, con arreglo á la 
ley .=Z>esa»)^arar la apelac ión: no 
seguir uno la que interpuso.= I n -
terponer apelación: apelar para an-
te juez superior, dela sentenna da-
da por el inferior. = 3 I e j o r a r la ape-
lación : fundarla anle el superior des-
pués de haber apelado anle el, repre-
sen¡ado el agravio queso siente en 
algún auto dado por el inferior, ti Fra*. 
fam. Xuhaber óno lene i a p e l a c i ó n : no 
haber remedio ó recurso en alguna d i -
ficultad, aprieto, a puro etc. 
A p e l a d o , d a . adj. Diccsc de las 
caballerías que tienen el pelo del mis -
mo color. 
A p e l a d o r , r a , s. V. APELASTE, 
A p e l a m h r a d o , d a . part. pas. de 
Apelaufbrar. 
A p e l n a i f i r u d o r , S. in . A r t . Que 
aptlambra.. 
¿ p e l a m b r a r , v . 'a . Meter los cue-
ros en pejambre .ó en depósito de agua 
y cal Viva, para ' q u é pierdan el pelo. 
Es v(oz.de curtidores. 
A p c i a u i l e u t ó , s. m.an t .V. APELA-
CIÓN.. 
A p e l a n t e , part, acl.de Apelar. || 
s. La persona que apela. 
A p e l a r , v.a.y n . For. Pedir apelaci-
ón,recurr i r al juez ó altribunal supei ior 
para que anule la sentencia que se su-
pone tnjuslamenledada por el inferior. 
j | Fam. Dirigirse & los sentimientos de 
alguno, reclamar, esperar algo de él, 
invocarte etc. ¡| Fig . Echar mano de 
algún medio, recurrir á cualquier espe-
diente, buscar remedio pora alguna ne-
cesidad ó trabajo; arbitrarse ó ingeniar-
se discurriendo medidas oportunas. || 
Vet, Ser de un mismo pelo, esto es, del 
mismo color ó muy semejantes los caba-
llos ó ínulas. I] Fras. f ig . Apelar una 
cosa á . o t r a : recaer una cosa sobre otra 
ó referirse á ella. 
A p e l a t i v o , « a , adj. Gram, Califica-
ción que se aplica al nombre común 
que conviene ã tudos los ¡nd'n idnos de 
una especie; como hombre, caballo, 
cgdacual ep la suya; por conlraposi-
cii>n al nombre propio, que denota el 
determinado individuo; como Rodrigo, 
Babieca etc. 
A p e l d a d a , d a , part. pas. de Apel-
dar, 1[ anl. Prófugo, fugitivo. 
A p e l d a r , v. n. ant. Fam. Escaparse, 
h u i r , fugarse. Úsase ordinariamente 
con el pronombre t a i , pospuesto, y es 
vulgarísimo, tanto como tocárselas etc. 
A p e l d e , s. m. anl . Huida, fuga, es-
cape. II En los conventos de la órden 
de S. Francisco, la señal ó loque de 
campana que se hace antes de amane-
cer. 
A p e l e » , Biog. Famoso pintor griego, 
que tloreciópor los auosS&iantes de Je-
sucristo. 
A p é l l e n s e » ! , s. m. p l . Sect. reí. 
Uarejes que negaban la autenticidad 
del viejo Testamento y la resurrecion 
de la carne, según la doctrina de su 
maestro el heresiarca Apeles. 
A p e l i g r a d o , d a , adj. ant. El que 
está en peligro. V-.PEUGKAXTS. 
A p e l m a z a d o , d a . part. pas. de 
Apelmazar. || Duro, compacto, 
A p e l m a s a d a f f , r a . s, y adj. Que 
apelmaza. 
A p e l m a x a d u r a , S. f.Accíon y efec-
to de apelmazar. 
A p e l m a z a m i e n t o , 5. IO. V . APEL-
MAZABURA. 
A p e l m a z a r . Y. a.Comprimir, estre-
char, compactar, hacer que alguna cosa 
este ifienos esponjada , blanda ó hueca 
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de lo que se requiere para su uso. tfsa-
se también como pronominal. 
A p e l o , s. m. Cir. Nombre dado¿ los 
sugetos cuyo prepucio no cubre el 
glande. 
A p e l l a d o , d a . adj. Que tiene fortná 
de pella. || part. pas. de Apellar. 
A p c l l a n t z , Geog. Villa de España 
con 56 vec, en la prov. de Vitoria 
partido j u d . dd Salvatierra, dióc.de 
Calahorra. 
A p e l l a r , v . a. Curt . Untar y adobar 
la piel sobándola , para querecifiabiea 
los ingredientes del color que se i t 
quiere comunicar. 
A p e l l l c o u d e t c o s , Biog. Peripa-
tético cé lebre , por haber encontrado y 
restaurado las obras de Aristóteles y 
de Teofrasio, que se hallaban perdidas 
y olvidadas. Murió por los años 83 
antes de Jesucristo. 
A p e l l i d a d o , d a . part. pas. de A -
pellidar. 
A p c l l i d a d o r , r a . adj. Que ape-
l l ida . 
A p v l l l d a m l c i i t o , s. m. Acción y 
efecto de apellidar. || ant. V . APE-
IJ.IDO. * 
A p e l l i d a r , v. a. Denominar, lla-
mar , nombrar a'guno por su apellido 
ó sobrenombre. |¡ Poner apellidos, 
nombres , motes etc. \¡ Aclamar, pro-
clamar , levantar la voz por alguno, 6 
alguna cosa, repetidas veces. II Con-
vocar , llamar cente para alguna espe-
dieion de guerra. 
A p e l l i d a r s e , v. pron. Llamarse, 
designarse, anunciarse uno por su ape-
llido ó nombre. |l Apropiarse'algun 
apellido, sobrenombre, titulo ó dicta-
do. (I Con las demás acepciones por 
pasiva , del activo. 
A p e l l i d o , s. m. El Sobrenombre 
que tiene algún sugeto, y lo distingue 
por su casa 6 linaje etc. v. gv. Hurta-
do , Alvarez , Miranda, Perez, Domin-
guez cie. ¡I El nombre . Ia designación 
ó calificación parlirular que se da á 
varias rosas. |] Renombre ó epíteto, tí-
tulo ó dictado, ¡j Convocación, Uama-
inicnto de guerra. |] prov. de Ar. For. 
Cansa ó proceso que de suyo traiga 
cierta publicidad , incdiaiile la cual 
pueden intervenir ó declarar en él to-
dos cuantos quieran, j] ant. La seña 
que se daba á los soldados para apres-
tarse á tomar las armas. \\ ant. Clamor 
ó grito. ¡I ant. V. IN'VOCACION. 
A p c l l l o t e * , s. m. Mar. Voz griega 
y nombre que los antiguos naturales 
de aquel pais daban á uno de los doce 
vientos que ún ieameme disliguieron 
en el círculo eniero del horizonte, si-
tuándolo S la parte oriental entre el 
lu i ro y el Cadas ó .líese. También le 
llamaron epiliolcs: y Herreros le de* 
nomina ape lióte s , castellanizando la 
voz griega. 
Apci i t to . s , s. rn. Mi t . Sobrenombre 
de J ú p i t e r , en Atica. 
A p e n a w . adv. de mod. Con dificul-
tad, escasamente, difícilmente. || Lue-
go, al punto ó en el momento que, 
no birn etc. || Casi ; v. g. apenas hay 
gente ; casi no hay gente, hay muy 
poea, apenas veo; casi no veo. Esta 
acepción tan usual. no está , sin em-
bargo, autorizada por la Academia ár-
bilva del uso. Ni tampoco otra pareci-
da del lenguaje fam. irón. \ . g . : ape-
nas te has mojado , y vienes chor-
reando: pues, di/jó, apenas tiene hu-
mos, apenas se da tono etc. frases to-
das significativas de lo contrarío que, 
aunque en estilo z u m b ó n , aparentan 
espresar. 
A p e n d e n c l a , ant. Y. PERTENEN-
CIA , por lo que es accesorio ó depen-
dienle. Usábase mas comunmente en 
plural . (Acad.; Nos parece que todas 
estas señas convienen mas, ensentido_ 
aná logo , á la palabra DEPENDENCIA/ 
V. aquella y esta. 
A p ê n d i c e , s. m . Adición, añadi -
dura, suplemento ó cosa equivalente, 
que se hace á alguna obra, ó algún 
tratado ó cosa parecida, ti Por est. Se 
• aplica á varios objetos que tienen cíer-
I la analogía con el significado de esta 
! voz. l¡ Aaat. , F í s . ; Zool. , y Bol. Toda 
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parte saliente que parece ser añadidu-
ra, aumento ó prolongación de otra 
parte principal. 
, A p é i i d l c i f o r m c , adj. Parecido á u n 
apéndice, que tiene su forma. 
A p c n d t e u l a d o , d a . ad]. Que t i e -
ne uno ó mas apéndices. 
A p e n d l e n l a d o s , s. m . p i . Zool. 
Genero de infusorios, que comprende 
jos que están provistos de partes salíeu-
tesó apéndices. 
A p e n d i c u l a r , adj. Que tiene el ca-
rácter de aj'édicc. i[ Bol. s. m. p l . A~ 
pendiculares; farailia de musgos d i -
cotiledóneos. 
A p e n d i c a l o , dim. de apénd ice . 
A p c m l i x a d o , d » , a i l j . V. A PENDÍ-
CCLADO. II s. m. p l . Zuol. Apendisados; 
Orden de animales g i m n ó g e n o s , que: 
eomprenJc fos qiie tienen estrettiida--
des salientes, como pelo*, cuernos, 
cola etc. 
A p e n i n o s {Monte») . Geog. Larga 
cordillera de montañas , que atraviesa 
la íialia en toda su longitud, ,forman-
do cuatro principales regiones: el «A.-
peniflo septentrional» en los Estados 
Sardos $ el «Apenino cen t r a l» , que va 
hasta el monte Vel íno; el . .Ápentho 
meridional» que se divide en dos certa 
de Acerenza; y el «Apenino insular» 
en Sicilia. El Vesubio y el territorjo 
volcánico de los alrededores, se hallan 
en la region meridional; et Etna en el 
Apenino insular. 
A p e n J o t u m o , s. m. His i : Ostracis-
mo de un a ñ o , que se imponía en Gre-
cia por un tiomicidio inyuluniario. ' 
A p e o , s. m. Deslinde y demarcación 
de algunas tierras ó héredade,s, y el; 
instrumento jurídico de este acto. | | ' 
Arq. Armazón de madera que se hace 
para sostener las partes superiores y 
firmes de un edificio, cuando es nece-
sario renovar las inferiores. |j Fras. 
fam. y bur l . Vaya u?* apeo/ que a/ieo! 
ate. Vaya una fachal qde. apunlel ele. 
A p e o n a d o , d a . par i . pas. de A -
peonar. 
A p e o n a r , v. n. Andar á pié y ace-
Icradainentc, lo qúe por lo común se 
entiende de las aves , y en especial de 
las perdices. 
A p e p s l a ^ . f. Med. Mala digestion. 
A p e r ( A « - r l o ) , ' B i o g . Tra ió dé ha-
cerse elegir emperador , después de 
haber hecho perecer at emperador Caro 
y á Numerio; su sucesor; pero fué 
condenado á muerte por Diocleciano, 
en 284. 
A p e r ( s i ) , Biog. Orador la t ino, ga-
lo de nacimiento, que se fijó-en Ro-
ma , donde se hizo admirar por sü elo-
cuencia. Fué sucesivamente senador, 
cuestor , t r ibuno'y pretor. Mtírió por 
los anos 85 anles de Jésucris tó. 
A p e r a ti o í - , s. m. prov. de And. Ef 
que cuida de la hacienda del campo y 
de todas las cosas pertenecientes á la 
labranza. [| Ül que comporte y adereza 
los carros y galeras. ' •:-:''J'>-
A p e r a d a , d » - part, pas. de Aperar. 
A p e r a r , v. a. Componer, aderezar 
y hacer todo gén'ero de carros , gale-
ras, y otros aparejos para el' acarréo,' 
y tragino del campo; ejercer el oficio 
de aperador. 
A p e r e l l i l m l c i i t o , s. m . Acción y 
efecto de apercibir. 
A p e r c i b i d o , d a , part. pas. de 
Apercibir. 
A p e r c i b i d o r , r a . adj. Que aper-
cibe. 
A p e r c i b i r , v . a. Prevenir , prepa-
rar , disponer lo necesario para algu-
na cosa.il Amonestar, advert ir , avi-
sar, p revemi«i lFor . :Requer í r eljuez 
a alguno conminándole para que pro-
ceda según le está ordenado. 
A p e r c i b o , s. m . ant. Prevención, 
p repa rac ión , disposición, medida. 
A p e r c l o n , f. V ' A B E R T U R A . 
A p e r c o l l a d o , d a , part. pas. do 
Apercollar. 
A p e r c o l l a r , v. a. Fam. Coger, a-
g a r r a r i í a s i r , prender, sujetar ó «se-
gurar por el cuello á alguno. !¡ V i g . 
fam. Coger algo de prisa y como i 
hurtadillas. [J Fam. Acogotar, matar & 
«Iguno iraidoramente. 
A p e r d i g a d o , d a . part. pas. dé 
Aperdigar. 
A p Q r d l j ç a r , v. a. V. PERDIGAR. 
A p e r l n n t á c c o , r e a . adj. Bot. Que 
carece de perianto.=s. f. p l . Aperian-^ 
t á c e a s ; familia de plantas cicád^as, 
desprovistas de perianto. 
A p r r i s t i k t u n , s. m. Palol. Voz usa-
da por Galeno para designar una u l -
cero de mucha cstension, que n i es de 
mala naturaleza, n i dolorosa. 
A p e r i t i v o , v a , adj. Med. Que faci-
lita la digestion y secreción , ó favo-
rece el curso de los l íquidos del cuer-
po humano,- desobstruente. Se aplica á 
los remedios que tienen vir tud para 
abrir Ias vias. 
A p e r n a d o , d a . part, pas. 'de" Á-
pernar. 
A p e r i i a d o r , m , adj. Que apierna. 
A p e r n a d u r a , S. f. V. APERNA-
MIENTO. 
A p e r n a r , v. n . Asir 6 agarrar el 
perro por las piernas á alguna res. 
A p e r o , s. m . Agr . El conjunto de 
los Histrumentos y demeis cosas nece-
sarias para el desempeño de la labran-
za. (I Por est. El conjunto de' los ins-
tTumeritosy.hé'rraintenl'á's d* o l io c'aíiJ-
quier ofició. En amtias: ácepciohes1 Sé 
usa comunmente en p lu ra l . j | y . MAjJt-
UA , e>iue pás to íes . It a'tii. E l rlfBáS-S ó 
háto de'ganado. -!U" «T-^i- ^ 
A p e r r e a d o , d a . part . tStii.-ãè''iL^ 
p e r r è a r ; 5 - * * « ^ W , , . * > s * . _ 
A p e r r e a d o ^ » r a . s. y .'tfdjJ.1!'¥à'âi!' 
Que » p e r r M . w ; : ' ' . t . , , 1 ^ ^ i , , M , , ^ . 
A - p e r r e a m l c n t o , s.' siÃl.l''KccÍQn'r'y 
efectodeaperuéar ." '11 ' ,'J.::"i ' ' ' ,"y , 
A p e r r e a r , v. a í 'Echár1 '& a íg í i ' nb^ 
los pérfós brávos^ara '^ í i ' é "lé^WalSií y 
despedacen, n F ig . fain. Afanar , feftí-' 
garf hosiigar cruelméntc á'algbno":" 
A p e r r e a r c e , V, pron. Afanarse 
mucho, darse muy malos r a t o á è t c . 
por alguna cosa. - ' ' 
A p e r r o s i i i , Geog. Lugar de Espa-
ña con 32 vec . en ta prov. de Alava, 
part. jud. de O r d u ñ a , dióc. de Cala-
horra. 
A p e r s o n a d o , d a . part. pas. de 
Apersonarse. 
A p i - r s o n a m l e n t o , s. m. Action y 
efecto de apersonarse. 
A p e r s o n a r s e , v. pron. ant. Mos-
trar gentileza, garbo, ga l la rd ía ; os-
tentar , lucir la persona, pavonearse. 
II For. Presentarse como parte en a l -
gún negocio el que por si ó por otrO 
nene interés en él. ii Acerc'arÉe perso-
nalmente á algún sujeto para conferen-
ciar con él. II V. PERSONARSE, 
A p e r t o r i o , s. m . Cir. Nombre de un1 
instrumento destinado á di la tarei o r i -
ficio de la m&ii iz , y hacer mas fácil la 
salida del futo. 
A p e r t r e c b a d o , d a . part. pas. de 
Apertechar. 
A p e r t r e c h a r , ant. V . PERTRECHAR. 
A p e r t u r a , s. f. V. ABERTURA. [| 
Polí t . El acto de abrir las córtes.'fl 'Se 
usa también en lo forense y eu los 
cuerpos literarios. 
A p e s a d u m b r a d o , d a . part. pas. 
de A-pesadumbrar y Apesadiii t íbrar^e. 
A p e s a d n m b r a d o r , r a . adj. Qué a-
pt'Sadtlñlbra. 
A p e s a d u m b r a m i e n t o , 9. m . Ac-
ción y efecto de apesadumbrar y ape-
sadumbrarse. I] Y. PESADUMBRE'.' 
A p e s a d u m b r a r , í . a. Dar, causar, 
ocasionar, motivar, originar, acarrear, 
pesadumbre, ctíWuriiçafía, ín fundi r -
In , llenar de señtim'iénto ; apesarar, 
af l ig i r , contr is tar , desconsolar. 
A p e s a d u m b r a r s e ^ y . pron. L l e -
narse de pesadumbre; afectarse dolo-
rosamente etc. 
A p e s a r a d a m e n t e , adv. de mod. 
ont. Con pesar, de una manera ape-
sarada. 
A p e s a r a d o , d a . part. pas. de Ape-
sarar, l iadj . Trisie, apesadumbrado. 
A p e M a r a r , ant. V. APESADUMBRAR, 
A p e s a r a r v e , ant. V. APESADÕM-
BRAIÍSB. 
A p e s g a d o , d a . part. pas. de A -
pesgar. 
A p e a n a n i l e n t o , 3. Va. Acción y 
efecto de apesgar. 
A p e s g a r , v . a. ant. Hacer peso 6 
agoviar á alguno. 
A p c s t c a r s e , v. pron. ant. Agravar-
se , ponerse muy pesado. 
A p e s t a d o , d a . part. pas. de Apçàfc 
tar. II Fras. fam. Estar apestado W 
ali/una cosa ; estar harto, saciado, 
hastiado de ella, por haber estraor-
dinaria abundancia de lo mismo , así 
se dice: ta plaza es tá apestada de 
verduras etc. [¡ adj. Atacado de peste, 
A p e s t a d o r , r a . adj. Que apesta. 
A p e s t a m l e n t o , s. ni, Acción y efec-
to de apestar y apestarse. Jj V. PESTE. 
A p e s t a r , v. a. Causar, pegar, i n -
troducir', comunicar la peste. | ¡v . n . 
Heder; arrojar,; despedir' muy mal 
olor. II SúelC usaríse zutao neutro cu las 
tercera§ personas.' H F ig . Corromper^ 
Ticiar, estragar, malvar. i¡ F ig . y Jam. 
Fast idíáf i ' in t jomódár , molestar, cau-
sar miietío enfadó ó disgusta. 
A p e s t a r s e , v; pron. Con tas acep-
c iones 'po^pas ivá í dé rac t ívo . ' 
A p e t d l e a w ó A p é t a l a s , s. f. p l . 
Bol . Nombre de mía porción dé 'd iv i -
siones de plantas, que comprenden 
las dicotiledóneas a p í l á l a s : ' ' 
A p e t a l l a , s, f. Bot. Estado de una 
planta tuyás 'Hóres carecen dé 'pétalós . 
A p « Y a h Í T o r o , > a . adj. Bót. Que 
tiene flores sin pétalos: ' ' 
A i í é t t t í o , l a . ádj . Bot. Dcsprovislo 
'der'ííé'tíílos:' " '• ¿<' ' ^ - ;' 
A p ^ t ^ c p d o r , r a . s. y adj. Qae 
ape'tfee.'''" - • ' ; • I ' ' - i -
',Áij*¿tWccr,'v.'1á'.1'DescaT, i^ner gana 
ó âpéd to de aígiin*5 c^sa anhelarla, 
airáratl^l CoUic iá r lb i ségún la mayor ó 
menó'r^étfcmehíiTá^^í 'ápgtecimiénk) . 
^ Á p e t é t e l b t ò ^ d j ^ g n ó - ã e ^ r ape-
tecido., 
, A p e t e é i d o , tHif.';paH. pasv^e 'A'pe-
tecef» , '" '"ÍL 
A ^ e t c c l m l c n t o , s. m . •Action1 y 
efecto de apetecer. || V. APETITO;! ' 
A p e t e n c i a , s ; ' ; í ; 'éáVi^ de^coinér , 
buen apetito.. || El movimiento natural 
qi^é inclina al hómbrb á dcíeof ó ape-
tceerslg'ana cóSa/ ü ^ a m . Deseo y ' an-
helo , ansia, envidia, •<•••-••• 
" A p e t i b i * , ant. *¥. APE-ritfcmE'É-A"-" 
A p e t i t e , s. m. ant- Salsa ó sa íne te 
para e s t í U r ' e P á p e t i t O T cotídiiTÍetoto, 
guiso ó adéfezo r s p t í c i a L ' 1 " . 
A p e t l t í v t r ; 'va.- adj. Propio para 
apetecer. Se aplica á la v i r tud , poten-
cía'xí facultad dé apetiéÈerVIfV. CONCU-
PISCÍBLE. ^ V . Ap'ÉTITOStí'. 
A p e s t o ' i s; m' .^Descó^ 'anhelo, an-
sia dé algo , p a s i ó n - p a r algo ^ movi-
miento vehemente del á n i m o , qae nos 
i r ic l í r iá^apetecer alguna-eosa. í| Gana 
de comer. || Concupiscencia. || F ig . Lo 
qúe Escita el deseo de alguna cosa. 
Apcfl iosfe , « a : adj. Sabroso, gus-
toso, que "abre, i láma ó escita el ape-
tito. Se usa también en el sentido figu-
rado. ¡I á n t ; E l que apetece. ¡I ant. El 
q ú é ' s i g u e stis apetitos. ' 
Á p c z i i õ a d ó , d a . adj. Que se pare-
ce á^tína pezuña; ' qae' la tiene. || part, 
pas. de Apezuñar . 
A p c z ú A n i - , v. n . Hincar las caba-
Iterías lá pezdBa eri el suelo para ha-
cer mas fuerza, como sucede cuando 
suben alguna cues taó llevan gran peso. 
A p i , s. f. H i g ; Nombre de una espe-
cie de manzana que, aunque muy agra-
dable al gusto, tiene la carne muy du-
ra , siendo por esta razón poco á pro-
posito para es tómagos débi les . 
A p i a , s. f. M i l . Diosa de ios escitas, 
lo misino que la Tierra. 
A p l a d a d n m c n t n , adv. de mod. 
Coa piedad, de tina manera compasiva: 
A p i a d a d o , d a . part. pas. de Apia-
dar ó Apiadarse. 
A p i a d a d o r . r a . ant. V . PIADOSO. 
A p i a d a r , v. a. ant. Mirar 6 tratar 
con piedad, causar compasión. (Acuri). 
Es decir que tratar con piedad á algu-
no, equivale á causarle compasión, 
siendo este el que la ha causado. No 
creemos que semejante verbo pueda 
"ser activo , ni tener otra significai'ion 
queen tercera persona y como neutro; 
V. g. os cosa que apiada ; que lasiima, 
enternece , coomutve , desconsuela, 
aflije, causa ó inspira compasión, etc 
A p i a d a r s e , v. pron. Compádecerse , 
tener piedad; enternecerse, conmo-
verse , dolerse, etc. 
A p i a d a s , s. f. p l . V AFIAS. 
A p l a n o , A p p l a r t o s , Biog. FaiROSO 
historiador griego, que nacii en Ale-
jandr ía , á principios del I I siglo. 
A p i a r a d e r o , s. m. La cuenta y 
cómputo que hace el ganadero 6 su 
mayoral , del número de cabezas qae 
componen cada rebaño ó piara , pasán-
dolas por el contadero. 
A p l á r l d a s , s. f. p l . Enlom. Fami -
lia de h imenópterosmel í feros , dividida 
en dos t r ibus , la de los apiaritas y la 
de las mi'liponitas. 
A p i a r i o , r í a . adj. Entom.'Que se 
parece á una ãbeja. II s. m . p\. Ap ia -
rios-; familia de insectos h i m e n ó p -
teros, 
A p i a r l t n N , s. f. p l . Tr ibu del dr-
den de los h i m e n ó p t e r o s , establecida 
en la familia de las apandas. ' 
A p i a * , adj. y s. p l . Mi t . Ninfas es-
culpidas al rededor de la fuente Apia, 
en Roma. f| Divirl idades fan lás i i casqae 
lenian su templo en la "Via Apia ; eran 
cinco ; Vesia, Venus, Minerva, la Paz y 
la Conéordia. 
A p í a s t r o , s. m. Bot. Género de 
plantas umbel í fe ras . V. TORONJII.. 
A p i c a r a d o , d a . part, pas de Apica-
rarse. |¡ adj. V. PÍCARILLO. 
A p i c a r a r s e , v . pron. Hacerse pica-
ro , adquirir hábitos ó procederes de 
l a l , pervertirse, viciarse, malvarse, 
perderse, etc. |[ Fam. Volverse picari-
l lo, maliciosillo; descubrir, desarrollar, 
desenvolver un carácter picaresco, en 
sentido car iñosamente figurado. 
Á p i c e , s. m . El estremo superior ó 
la punta de alguna cosa V vértice. | | 
F ig . Par t ícula , molécula imperceptible 
de afgun cuerpo, punto su t i l í s imo, 
á t o m o , etc. la mínima parte de alguna 
cosa. II F ig . Quid , i t e m , ergo de una 
dificultad, núcleo de un argumento, lo 
mas á¡'duo, espinoso. pé l iagodoÓ de-
licado de una cuestión, jj Fras. fam. 
Estar en los áp ices ; entender perfec-
lamente una cosa, saber todas sus me-
nudencias basta la mas mín ima. 
Á p i c e s , s, m. p l . Mat. Cifras ó ca-
racteres inventados por los pi tagóricos 
para designar los n ú m e r o s ; guarismos 
pitagóricos. |l Bol. Nombre dado por los 
botánicos antiguos á las anteras de los 
estambres. 
A p i c l l l a r l o , r í a . adj. Bot. Que está 
colocado en el el vértice del órgano de 
una planta. 
A p l c l o , Biog. Célebre glotón y gas-
trónomo romano que vivió en- tiempo 
de Augusto y de Tiberio. Otros dos 
gas t rónomos han existido con el mis-
mo nombre, uno en tiempo de SÜD, 
otro en el de Trajano. 
A p i e r o , s, m. Bot. Género de plan-
tas liliáceas. 
A p i c u l t o r , s. m . E l que cuida de las 
abejas. 
A p i c u l t u r a , s. f. Cultivo ó cuidado 
de las abejas. 
A p i e s , Geog. Lugar de España con 
117 vec. en la prov. part. j u d . y dióc. 
de Huesca. 
A p í f e r o , r a . adj. Que contiene 
abejas. 
A p i f o r m e , adj. Que tiene forma de 
abeja. 
A p i l a d a s , V. CASTAÑAS PILONGAS. 
A p i l a d o , « la . adj. "QUR tiene forma 
de pila. |[ part. pá's¿'de Apilar. 
A p i l a d o r , r a . adj. Que apila. I| s. 
El que apila la lana en los esquileos. 
A p i l a m l e n t o , s. ta. Acción y efecto 
de apilar. |; V . P i tA. 
A p i l a r , v . a. Amontonar, hacinar, 
ag lómera r , sobreponer, colocar unas 
cosas encima de otras formando pila ó 
montón . 
A p i l a r s e , v . pron con ta acepción 
por pasiva, de! activo. 
A p i l e p s i a , ant. Med. V. APOPLEJÍA. 
A p i m p o l l a d o , d a . Parecido á un 
pimpollo. 1; pari . pas. de A pimpoHarse. 
A p i m p o l l a r s e , V. pron. Echar p im-
pollos las p lañ ías , cubrirse de piropo-
Hus. 
A p l f t e l , s. f. Planta de la familia de 
APIS A PLA A P L E A P L O 
Lis aristoloquias, qae crece en A m é -
rica. Aseguran que sirve para preser-
varse de las culebras. 
A p i ñ a d o , «JA. adj. t o que es de f i -
gura piramidal, semcjanie á la de la 
pifia, jj part. pas. de Apiúar . 
A l i ñ a d o r , r a . adj. Que apíua, 
A p i A u d u r a , s. C ant. V . APIÑA-
MIENTO. 
A p i f t n m i e n t o , s. W- Acción y efec-
to de apiñar. 
A | » l ñ « r . v . a. Juntar, unir, agrupar, 
estrechar mucho unas cosas eos otras; 
poner eu forma ó á manera de pifia. 
i t p l ñ t t r s e , v, proa. Con la acepción 
por pasiva, del activo. I! Reuuirse, j u n -
larsc, estrecharse unos con otros ocu-
pando el menor espacio posible. 
A p i o , s. m. Bol. r í a n l a que crece 
hasta !a altura dedos pies; el tallo es 
ç rueso , lampiQo, hueco, asurcado y 
ramoso; las hojas son de ocho á diez 
pulgadas de largo y hendidas; las l lo-
res pequeñas y blancas, colucadas fin 
forma de parasol. Se cultiva, y apor-
cado, s ecóme en ensalada.^caballar 
o equino; planta diurClica semejante al 
apio común; sus hojas salen de tres 
en tres y de un mismo punto sobre e l 
tallo; sus semillas tienen ires nervios 
(t lo largo. —Apio de ranas; V . U A -
KCNCLLQ. 
Ai>loc<-ra,s f. Entom. Género de 
dípteros apliíccros de Nueva-Holanda. 
A p i o l a d o , dfi . part- pas. de Apiolar. 
A p í o I n d a r , r a . s. y adj. Que apiola. 
A p l o l a d u r u , s. f. Acción y efecto 
de apiolar. 
A p l u l u m t c n t o , s. ra. V. APIOLA-
DUBA-
A p i o l a r , v. a. Poner la pihuela. II 
Alar un pié con cl otro, de un animal 
muerto, ¡| Vi%. y fam. Prender, echar 
el únanle á alpimo. i | F ig . y fam. A -
(ici'coliar, asesinar, matar. 
A p i o » , s. m. Entom. Género de co-
leópteros te t rámeros , jf Biog. Celebre 
pramál ico de Alcjandrio, que nació en 
Kgiplo. 
A p l ó t i l d o , d a . adj- Entom. Que se 
parce á un apion. ¡| s. m. p l . Apióni~ 
dos; familia de insecios coleópteros or-
lóccros, 
A p l o p t e r h i n , s. f. Cunquil. Género 
de conchas univalvas-
A p l o t , s. m. But. Especie de planta 
"nforbiicea, cuya raiz tuberosa t ienda 
figura de una pera, tt Mat. m i d . Con 
esta voz designan algunos autores una 
bebida insípida, ó un aliinenlo poco sa-
broso. 
A p i r e n © , n o . adj. Bot. que carece 
de granos d semillas. 
A p l r é t i c o , c u . adj. Med. Que no 
tiene í iebre . 
A p i r t ' x i a , s. f. Med. Ausencia, sus-
pension 6 cesación de lo liebre. 
A | > t r i n a , s. f. Quiiti . Álcali estraido 
del fruto del cocotero. 
A p i n t u , s. f. Miner. Especie detur-
molina roja, la mas rcsUtcnle al fuego. 
A p i r o , r a . adj, Q.uim. y Miner. Cuer-
po refractario que resiste ú la acción 
del fuego, como el amianto. 
A p l r o c i o , s. m. Farm. Nombre que 
algunos autores dieron al azufre. 
A p i r o m r l a , s. f..Especie de sonda. 
A p t r o p c d o H , s. m- p l , Eniom. Cía-
se de insectos articuladas, que tienen 
muchos piés. 
A p i * , s. in . M i l . Nombre dado por 
los egipcios á un dios-buey, que era 
ile sus mas célebres divinidades , en 
quien suponían encimada el alma de 
Osiris, i) Asir. Consielacion del emis-
ferio meridional, compuesta de cuatro 
estrellas de quinta magnitud; se llama 
también abeja. 
A p i s o n a d o , d a . part. pas. de Api-
sonar, 
A p l H o n n d o f , r a . sdj. Que apisona. 
A p l s i m a m l c n t o > s. m . Acción y 
efecto de apisonar. 
A p U o m i r . v. a. Apretar, oprimir, 
Aplastar, aplomar, aplanar ron pisón la 
l i e r r a ú otras cosas. Todavía recorda-
mos la repugnante operación de apiso-
nar los mucrlos ¿ medio ciiierrar 
cuando se les daba sepultura en las 
itrlesias. 
A p i s o n a r s e , Y . pron. Ser apiso-
nado. 
A p U « s , H i g . Voz griega que signi-
fica la cidra hecha con peras. 
A p i t o n a d o , d a . part. pas. de A p i -
H i a r . 
A p l t o n a m i e n t o ^ . m . Acción y efec-
to de apitonar. 
A p i t o n a r , v . n . Empezar á descu-
br i r los pitones los que crian cuernos. 
(Acad.) Es admirable La propiedad de 
dicción con que deíine á menudo el ve-
nerable cuerpo; según la preinserta 
ambigüedad , no se sabe á panto fijo si 
los pitones empiezan á deteubrir à los 
que cr ian cuernos, ó estos á ío* ^ ¡ i o -
nes. Incúmbenos por ello definir refor-
mando: comenzar á discubricsey salir 
ó apuntar los pitones en los animales 
cornudos, ó dotados de comamenia. It 
Agr. Abotonar, empezar los árboles á 
brotar, arrojar áp roduc i c ¡sus hotones 
ó renuevos. |¡ y. a. Romper coa la pun-
ta, pitón ó i-ico alguna cosa; como las 
gallinns y otras âves.rompen con el p i -
co la eáscara de los huevos. || F ig . y 
fam. Poner pilones, puaer-los-cuernos 
á a lgunô. 
A p i t o n a r s e , y . pron. Fig. y faro-
Repuntarse, agriarse, zaherirse de pa-
labias, decirse mutuamente cosa>ó«s-
presioues picantes, amargas, ofettr 
sivas. . 
A p i i i i t , s. m. Entom, Sección de i n -
Si'etos coleópteros te t rámeros ,de l ;gé -
nero apion. . - > ; 
A p í v o r o , r a . adj. Que devora-las 
abejas, •> se alimenta de tai) útiles*y 
laboriosos insecios. >. .. 
A p i a c a b l e . adji Susceptible de sei 
apheado, que puedo aplacarse., -
A p i f f c a c l o n , s. f. ant. V. API.ACA-
SllENTO. 
A p l a c a d o , d a . part . pas. de Apla-
car. ; • 
A p l a c a d o r , ra . , s. y adj. Que a-
placa. 
A p l a c a m i e n t o , s. m. Acción y efec-
to de aplacar. . 
A p l a c a r , v. a. Suavizar, apaciguar, 
calmar, templar, in i i igar , amansar, 
ablandar. >| Desenojor,3erci]ar,sosegar, 
tranquilizar. 
Ap inca rae , v.-proo. Colmarse, ce-
der, cesar en la fue n a de la irritácion, 
del dolor, etc. || Desenojarse, tranqui-
lizarse, etc. 
A p i a c c l a d o , d a , o d j . Mar. V. APLA-
CERADO-
A p l a c e n t a d o , d a . pact. paS. de 
Aplacentar. 
A p l a c e n t a r , v. a. dnt. Dar placer, 
contento, gusto. - -
A p l a c e n t e r í a , s. f. ant. Fam. Y. 
PLACES. 
A p l a c e r , v, n . ant. Agradar, con-
tentar, complacer. Xambtea ae usaiia 
como recíproco. 
A p l a c e r a d o , d a . adj. Mar. Pícese 
del fondo d d mar llano y de poca pro-
fundidad; y d i í la costa ó playa, isla ó 
bajo que tiene placeres en sus inme-
diaciones. 
A p l a c i b l e , ant. V. AGBADABLH-
A p i a c l d o . d a . part. pas. de ApUcer. 
A p l a c i e n t e , part, act.de Aplacec V. 
COM PtA CIEN TE. 
A p l a c i m i e n t o , s. i», ant. Compla-
cencia, placer, gusto, gozo, deleite. |¡ 
ant. Agrado. 
A p l a g a d o , d a . part. pas. de A -
plagar. 
A p l a g a r , ant. V. PLAGAR, y L L A -
GAR. 
A p l a n a d e r a , s. f. Instrumento de 
piedra, de madera ú otra materia, con 
que se aplana algnn suelo, terreno, 
t i c . , especie de pisón. 
A p l a n a d o , d a . adj. V. PLANO. |[ 
part. pas. de Aplanar. 
A p l a n a d o r , r a . s. y fidj. Que apla-
na. II s. m. V. ALLANADOR. 
A | > I a n a m l e n t o , s. m . Acción y 
efecto de aplanar ó apianarse. 
A p l a n a r , v. a. Altanar, igualar,po-
ner plana o llana alguna superficie. |¡ 
Vig . Aplomar, aplastar,hundir. Adviér-
lase que no admitimos sinónimos ab-
solutos, sinó palabras semejantes 6 
relatívaineiiLc análogas . ¡1 Fam- Dejar 
á otro pasmado, suspenso, atónito con 
alguna salida ó novedad i nesperada. 
A p l a n a r s e , y. pron. Caerse á plo-
mo , venirse al suelo & abajo algún 
edificio; hundirse, aplomarse, desplo-
marse. 
A p l a n c h a d o , d a . part. pas. de A -
planchar. || s. na. El conjunto de ropa 
Llanca que debe ser planchada ó lo ha 
sido ya. u El acto y electo de planchar; 
como se infiere de la frase el sábado 
es dia de aplanchado, elv. En ambas 
acepciones se usa mas planchado. 
A p l a n c h a d o r a , s. f. V. PLANCHA-
DORA. 
A p l a i t c b o r , V . PLASCUAR. 
A p l a n t i l l a d o , d a . adj. Que tiene 
plantilla. | i part. pas. de Aplantil lar. 
A p l a i t t f i i u r , v. a. Cant, y Carp. 
Igualar, proporcionar, adecuar ó ajus-
tar una piedra , madero ó tabla á la 
plantilla, medida ó pa i ro» . 
A p i a s t a d u u i c n t e , adv. de mod. De 
una manera aplastada, en forma de 
plasta. 
A p l a s t a d o , d a . part. pas. de Aplas-
tar. 
A p l a s t a d o r , r a . adj. Que aplasta. 
A p h i M t a d n r a , S- f. V . A P L A S T A -
MIENTO. H V. PLASTA. 
A p l a s t a m i e n t o , s. m . Acción y 
efecto de aplastar. || V!* PLASTOX. . 
. . A p l a s t a r , y. a. Hacer una, plasta de 
lo .que.autcs tenia regular^ figura;; re-
ducir; á informe masa qualquicr -cosa 
a l lomándola .^compr imiéndo la estra-
oidinariampnlc. \\ Fig . y fam. Conven-
cer à'<perguadir,;zazOnar 4-10 bárbaro; 
dejar auno confuso* hacho una pieza, 
sin.fiftber que habtór. ó responder, como 
se ve en la Erase: si íogismos hay en 
b á r b a r a , que s i no eancluyen...aplas-
tan . 
A p l a s t a r s e , v . pron. Con las aicp-
c¿oues por pasiva, del activo. 
A p l a u d i d o , d a . part. pas. de Aplau-
dir. 
A p l a u d i d o r , r a . S. y adj. Que 
aplaude. 
A p l a u d i m i e n t o , ant. V . API.AISO. 
A p l a u d i r , v. a. Rendir, tributar, 
prodigar aplausos; celebrar, pomlerar. 
encomiar , ensalzar con dichos 6 eo.i 
hechos, con voces ò palmadas, con bra-
cos ó escénlr icas deniostracioiii's de 
júbi lo , de entusiasmo etc. á una ó mas 
personas, á u n a ó mas cosas. || Alabar, 
elogiar, poner en las nubes el tnén to ó 
circunstantias de alguno etc. || Apro-
bar, reconocer por buenaalguna acción: 
v. g . aplaudo vuestra hvnrosa deter-
minación; ese paso será aplaudido par 
todos los hombres de bien. 
A p l a u d i r s e , v. pron. Ser aplaudi-
do j celebrarse á sí mismo, ó mutua-
mente. 
A p l a u s o , s. m . Acción y efecto de 
aplaudir, || Aprobación o alabanza p ú -
blica con demostraciones de alegría. I[ 
Encomio particular, alabanza privada 
de un sugeio á otro. 
A p l a y a d o , d a . part, pas de Apla-
yar. 
A p l a y a r , n . Salir el rio tie ma-
dre , desbordándose y eslendiéudosc 
por los campos. 
A p l a x a d o , d a . part.pas.de Aplazar. 
A p l a x n d o r , r a , adj. Que aplaza. 
A p l a c a m i e n t o , s. m. Acción y efec-
to de aplazar. 
A p l a z a r , v. a. Convocar, llamar, 
Citar para tiempo y sitio determinados, 
señalar uno ó mas plazos. 11 Diferir, de-
jar para d e s p u é s , para otro die , para 
mas adelante. Esta acepción tan usual 
no ba sido adoptada por la Academia, 
a p l a z á n d o l a sin duda para mejores 
tiempos. Sin embargo rada mas común 
que; aplazar una c m s l i o n . una con-
testación etc. 
A p l a z a r s e , v. pron. Convocarse, 
citarse, JJ Diferirse-
A p l e b e y a d o , d a . adj. ant. V. PLE-
BEYO, ÍI part, pas. de Aplebeyar. 
A p l e b e y a m l e v t o i S. m . Acción y 
efecto de aplebeyar. 
A p l e b e y a r , v . a. Envilecer los án i -
mos, hacerlos bajos como los de la ín-
fima plebe. (Acad). Esta definición pro-
pia de la estupidez de enfáticos a r i s tó -
cratas, ademas de ser enteramente fal-
sa en iodas sus partes, está fundada en 
un supuesto a í lamente calumnioso-
pues supone dotados de sentimientos 
bajos Á todos los individuos que com-
ponen esa gran mayoría serial que lla-
man populacho . que en el sentido dg 
los señores académicos, es sinónimo de 
Ínfimapleha-La verdadera significacióo 
de este verbo es: hacer plebeyo á algu-
na qits era noble , reducir à la condi-
ción de t a l , (juitarle la nobleza; i l t t t i -
fiíir, desposeer, exonerar, despojar de 
los t í tulos , pr ivi légios, exenciones etc. 
fliie c o n s t i t u í a n la caprichosa deno-
minacion j e r á r q u i c a , en cualquierade 
los pasos de la escala social. 
A p l e b e y a r s e , v. pron. ant. Hater-
se plebeyo, desennoblecerse , ingresat 
en las honrosas filas del pueblo, rene-
gar de la quijotesca aristocracia. 
A p l e c t a , s. f. Entom. Género de le-
pidópteros nocturnos. 
A p l e c t r o , s. tn. Género de celcóp-
teros te t rámeros . || Bot.Género de plan-
tas melaslomáceas . 
A p l e g a d o , d a . part. pas. de Aple-
gar. 
A p l e g a r , v. a. ant. Allegar d reeo-
jcr . i , prov. de Ar . Arrimar «i llegar una 
cosa á otra. |] v. PLECA». 
A p l e u r o , Ó A p l e n r o s , adj. Palol. 
Que está privado de costillas. 
A p l i c a h l i i d a d , s. f. Cualidad délo 
aplicable. 
A p l i c a b l e , adj. Susceptible At Sir 
aplicado, que puede recibir ó admite 
aplicación, qne puede aplicarse. 
A p l i c a c i ó n , s. f. Acción y efecto de 
aplicar y de aplicarse. H E l esmero, di-
ligencia, solicitud, cuidado con qne se 
hace alguna cosa, ¡i La afición decidida 
al estudio, y la conslantia, perseveraa-
cia , asiduidad , ahinco ó empeño con 
que se abraza ó emprende cualquier 
trabajo mental. ]| Fras. fam. Tomar 
una cosa con apl icación; emprenderla 
con valor . con brío etc. || For. Apliea^ 
clon da bienes 6 hacienda: V. AnJtM-
CACION. 
A p l i c a d e r o , r a . adj. ant. Lo que se 
puedo ó debe aplicar á alguna cosa. 
A p l i c a d Í M i i i t o , m a . sup.de apli-
cado. 
A p l i c a d o , d a . adj. Que tiene apli-
cación. 11 Estudioso. ¡I part. pas. de 
Aplicar y de Aplicarse. 
A p i i c a d u r , r a . adj. Que aplica. 
A p i l e n m i e n t o , S. m. aul. V. APLI-
CACION. 
A p l i c a r , v. a. Arrimar una cosa á 
otra, [i Fig . Adaptar, apropiar, ade-
cuar, acomodar al propósito de lo que 
se t r a í a , algún pensamiento ó doctrina; 
v. g. aplicar el cwenío , la anécdota, 
lamoraleja. |¡ Fig . Atribuir,acumular, 
acharar ó impuiar á o t ro , cualquier 
bocho 6 dicho. || For. Adjudicar bieees 
ó efectos por sentencia de juez. II Dedi-
car ó destinar alguno á tal carréra, pro-
fesión, ejecricio ú oficio etc., hablando 
de estas cosas. || Med. Poner ep conlac-
lo con cualquier parte de la periferia 
del cuerpo un medicamento, opósito, 
iiistrumenlo etc. por oposición á admi-
nis t rar . 
A p l i c a r s e , v. pron. Tener grande 
ap)¡cacion,pon<T nota ble diligencia y es-
mero en ejecutar alguna cosa, especial-
mente en esiudiar. | l Dedicarse á algún 
estudio carrera óejercir io. !i Fig- Inge-
niarse, ó darse buena maña para bus-
car la vida, [i Con las demás acepcio-
nes, por pasiva, del activo. 
A p l i c a t a , s. f. Med. Voz que se ba 
empleado para designar, entre las co-
sas que componen la materia de la Hi-
giene, aquellas que se aplican á 'a su-
perficie del cuerpo, como vestidos etc. 
A P l i d i a , s. f. Entom. Género de co-
leópteros penlúmeros. 
A p i i d o , s. m . Zool. Género de mo-
luscos acidios. 
A P I i t u . s. f. Geol. Nombre de una 
roca compuesta de cuarzo y de feldes-
pato, abundant í s ima en Dalecarlia. 
A p i o e e n t r o , s. m . I c t i o l . Género 
de pescados corífenos. 
A P l ó c e r o , r a . adj. Entom. Que l*e* 
ne sntcnas ó cuernos simples. = * • l D ' 
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pi-. Aploceros: familia de insectos d íp -
teros. 
AfiioRsictm», s. f. Entom. Genero 
de coleópteros p e n t á m e w s malacor-
dermos. 
A P l o c n c n t a , s. f- Enlotn. Género 
de coleópteros pentámeros longicór-
ncos, 
A p l o t l á c t E l o , s. m. Ic t io l . Género 
de pescados. 
A p i o t i c r o , s. m . Entom. Género de 
coleópteros penlámeros . 
Aplo<loi i , s . m. Bol . Género de musr 
#03. (i His!, nat. Especie de concha 
terrestre. 
Á p l o e , s . f. Entom. Género de co-
leópteros pcQtámeros de las Indias 
orientales. 
AE>loiim(to, « l a . adj. Que tiene co-
lor de plomo, ó tira á él. ¡| part. pas. 
de Aplomar y Aplomarse. 
A p l w u a d o r , r a . adj. Que aploma. 
A p l o m a mi e n to , s. m . Acción y 
erecto de aplomar, ó aplomarse. ¡| Oes-
plome, Uundimienlo de uu edificio etc. 
A p l o t m i r , v. a. ant. Oprimir con el 
muclio peso. (Acad.)No creemos que 
haya caducado en eslaacepcion. || Des-
plomar, hundir, aplastar, derruir, der-
ribar. No creemos tampoco que esla 
otra sea impropia, aunque no autoriza-
da por aquella corporación. || Arq . Po-
ner ó colocar las cosas perpetidicular-
mentc. I! Alb. Examinar con la ploma-
da si las paredes que se van constru-
yendo, están perpendiculares ó á plo-
mo. || v. n . Guardar b¡cn la perpendi-
cular. 
A p l o t t m r s c , v . pron,Desplomarse, 
caerse á plomo algún edilício, alguna 
cumbre ó eminencia , aplanarse, hun-
Jirse, venir al suelo. || Con las domas 
acepciones por pasiva, del activo. || 
Fij?. y fam. I r teniendo ó tomando 
aplomo, pulso, ju ic io , gravedad, c r i -
terio; ir ientándose la cabeza dealguno, 
adquirir solidez,elc. Aunque de poco 
uso, mas de cuatro veces hemos oido 
esla acepción, en frases análogas á la 
que por muestra citaremos; ca6at¡er¿-
ío , ese cerebro necesita aplomarse; lo 
cual no era ciertamente desear que se 
hiciera una tortilla 6 una plasta, sínó 
que madurase adquiriendo aplomo. 
A p l ó m e r o , s. f. Entom. Género de 
dípteros bracóceros de Chile. 
A p l o m í a , s. m . Zool. Orden de i n -
fusorios desprovistos de órganos es-
temos. 
A p l o m o , s. m. Fig. Pulso, madu-
rez, juicio sól ido , detenimiento, p ru-
dencia, cordura, t i n o , t iento, tacto, 
i-uidado, firmeza, razón etc. según. La 
Academia no está por aplomo, que ni 
aun cita siquiera, ' i Miner. Sustancia 
mineral terrosa. 
A j í l o p é , s. m. Eiitorn. Género de 
coleópteros t e t rámeros . 
A p l i i p e r i M t o n i o , m a . adj. Bot.Cali-
ficacion de los musgos vestidos de pe-
rtstomo simple. 
A p l o s t m l x , s. m . Entom. Género 
de coleópteros te t rámerosde Java. 
A p l ó s t c s o , « a . adj. Mol. De una 
sola cavidad. = 3 . m . p l . Sección de 
moluscos cuyas conchas no tienen mas 
que una cavidad. 
A p l ó s t o m o , m a . adj. Calificación 
zoológica de los animales que tienen 
simplemente una boca ó una aber-
tura. 
A p l o t a r s o , s. m . Fnlom. Género 
de coleópteros pen támeros . 
A p i o t o m í a , s. f. Cir. Incision s im-
ple. 
A p i u d a , s. f. Bot. Género de plantas 
gramíneas andropogóneas. 
Á p n o n . s. f. Med. Suspension dela 
respiración. 
A p i i c o i u g t a , s> f Mç(j Tratad,, 
las diferentes especies de apneas. 
A p n o o i ú s i c o . <sa. adj. Concernien-
te a la apneolofiia. 
A p n c o a í i x l a , s. f .Med. Suspension 
de la respiración y del pulso. 
A p E i c u * t l a , Med. V. ÁPNEA. 
A p i i n c N f l x l a , s. f. Patol. V. A p -
NüosriXIA. 
A p o , s . m.Ornit.Nombredadoal g é -
nero vencejo. |¡ Zool. Género notable de 
la familia de los b ranqu iópodosc rus t á -
ceos, caracterizado por la existencia de 
una gran concha escut¡forme. |¡ Bot. 
Sinónimo de sésil . 
A p o a , s. m . Zool. Dos animales d i -
ferentes llevan este nombre en el Bra-
si l ; el uno es una especie de serpiente, 
el otro cierta clase de pato. 
A p o b a m a , s. f. Mat. méd. Nombre 
que daban los griegos á cualquier t i n -
tura ó infusion, que se empleaba como 
medicamento. 
A p o b a t o , s. m . Htst. Nombre que 
daban tos griegos al atleta que en los 
juegos públicos ejecutaba diferentes 
ejercicios de volatinería. 
A p o b o m l a s , s. f. p l . Fiestas dé los 
griegos, cuando los sacrificios no se 
hacían en el altar. 
Á p o c a , s. f. prov. de Àr. For. Carla 
de pago ó recibo. 
A p o c a d a m e n t e , adv. de mod. Con 
poquedad, parcidad ó parquedad. V. 
l'oco. |¡ ant. Con abatimiento ó apoca-
miento de ánimo; de una manera apo-
cada. 
A p o c a d o , d a . a d j . Débil , t ímido, 
pus i l án ime , que tiene poco espír i tu , 
etc. Aplícase á las personas sin reso-
lución, sin carácter enérgicu etc-. jl-'Mí-
sero, misérr imo, parviiicoi-H part. .pas. 
de Apocar. '• "•: '-' ̂  1 
A p o e a d o r , fa . - s. y adj. ^áe^típíi ta-
A p o c n i - v a s o ; sv m. Bói-. 'Goina'írc-' 
Stnosa dotada de un ven'^üd^^iVCsi'J-1 
mo, que se saca de nna esp«Gi©*iIe?'evtt 
forbia. : •• ¡Í/JÍ-JIÍ'.-IÍ .C 
A p o c a l i p s i s , s. f. RelI ' l ¡ ibrt) ;mrs^ 
terioso, oscuro, enigmáiico,' profético!, 
revelador de acaecimientos concernien^ 
tes al porvenir de la; Iglesia, f esetitn 
por S. Juan Evangelista en la célebre 
gruía de la isla de Palmos, á donde 1c 
había confinado el emperador Domicia-
no, después que le viera snlir ileso de 
una lina de aceite hirviendo. 
A p o c f t i í p t i c o , c a . adj. Concernien-
te ó referente al apocalipsis. || F ig . 
E m b l e m á t i c o , misterioso, equívoco, 
confuso, ininteligible etc. ]\ Por ext. 
Augurador, présago> profético, f a t í -
dico etc. 
A p o c a m i e n t o , s. tú. Poquedad, 
cortedad, encogimiento ó abatimiento 
de ánimo. || Acción y efecto de Apocar 
y^de Apocarse. II Cobard ía , amilana-
miento, debilidad, pusilanimidad. 
A p o c n p n i s m o , s. m . Med. Fumi -
gación de vapores aromát icos . 
A p o c á p o n o , s. m . Bot. Árbol ve-
nenoso de Madagascar, de cuya a l -
mendra se estrae un aceite propio para 
dar lustre y suavidad al pelo. 
A p o c a r , v. a. Minorar , amenguar, 
disminuir , acortar, reducir á menos 
alguna cantidad ú otra cosa. || Ach i -
car, hacer pequeño algún objeto. F íg . 
Limitar , estrechar, angostar, cercenar 
etc. ¡I F i g . Abatir, desanimar. 
A p o c a r s e , v. pron. Humillarse, re-' 
bajarse, abatirse, tenerse en poco efê , 
A p o c a e t a e l s , s. f. Ast. Restitu-
ción ó regreso á la primera forma ú 
estado. Dicese del curso de los plane-
tas, cuando después de cierto tiempo 
vuelven al mismo signo. 
A p o c a t a r a t t f , s . f .Mcd. Purgación, 
evacuación en cualquier sentido. 
A p o c a t á r t i c o , c a . s. y adj. Med. 
Purgante y purgativo, hablando de re-
medios, ó sustancias medicinales.= 
Lo que se refiere á la apocatarsis. 
A p o c a t á r t u s l s , s. f.Med. Voz usada 
por Hipócrates para designar el resta-
blecimiento de una cosa , y mas par t i -
cularmenteelde la salud. || ant. Asi ron 
Revolución periódica por la que vuel-
ven los astros al punto de su salida. 
A p ó c e m a ó A p ó c i m a , ant. V . PÓ-
CIMA. 
A p o e i l t f i n i a , V. ARROPE. 
A p ó c i m o , s. m. Bo t .Góne rodep l an -
tas de la pentandria diginiade Linneo, 
de cuyas especies se usan dos en Me-
dicina. 
A p o c í n o a s , s. f. p l . Bot. Familia de 
apocinos. plantasdicoli ledóneas mono-
pétalas h ipogíneas . 
A p o d a » , s. m. Bol . Género de plan-
tas exóticas de«cinco estambres, que 
comprende muchas especies, en su ma-
yor parte originarias de América. 
A p o c l r t o , s. m. Entom. Género de 
coleópteros t e t r ámeros . 
A p o c l a s m o , s. m. Patol. Solución 
deconliiiuidad.de una parte blanda ó 
huesosa. 
A p o c i l o í l s . s f. Falta de apetito, se-
gún Hipócrates . 
A p o c o p a , s. f. ant. V. APÓCOPE. || 
Med. Herida con fractura, en la cual 
ha sido separada nna porción de hueso. 
A p o e o p a d o , d n . adj. Que contiene, 
impl ica , ó envuelve apócope, ll part, 
pas. de Apocopar. 
A p o c o p a r , v. a. Cometer apócope, 
usarla, valerse de ella. 
A p ó c o p e , s. f. Gram. Figura que 
consiste en suprimir , quitar, ó cercenar 
alguna letra y aun sílaba del fin de al-
guna palabra; v. g. aíflun, por alguno: 
gran, por 'grande: -primer,- cualquier, 
postrar, p o r ' p r i m é r o , cualquiera etc. 
A p ó c r e o s j s. m . L i t u r g . Nombre 
dado en la iglesia'griega, á la semana 
sep tuagés ima de la latina. 
A p o e r e n s i s , s. í. Fistol. Voz em-
pleada por Hipócrates como sinónimo 
de escrecion de la salivary de especio-
ración. 
A p ó c r i f a m e n t e , advv de mod. De 
una manera apócri ia , mentida, supues-
ta, con fundamentos falsos, suplanta-
dos, inciertos.' • •• 
A p ó t í r i f o , :fA'; adj. Fabuloso, sn-
puesto ó fingido.(Acad.) Sin embargo 
del sentido general que • parece lener 
esta palabra con semiejante definición, 
debemos advertir qae1 hoy dia se en-
cHenvfaíinritadOisints* m á s propio á 
los documentos, í r r i t o s , obras p ó s l u -
m a s í t c ^ d e á u í o r - anónimo, - pero a t r i -
buidas á autor conocido, por lines, m i -
ras:; ó imereses.'particBlarestlltLo que 
no merece crédito ó asenso, que no es 
di'gno'deífé-n^coufiairea. 
A p o c r l s a r l o , s. m . Hist. Enviado, 
emisario, 'agente diplftmático, especie 
de encargado de negocios, plenipoten-
ciario ó embajador adhoc-, que-, llevaba 
las respuestas, decision es ú ó r d e n e s de 
los reyes en la Grecia antigua. II Oficial 
público ó canciller que tenía á su car-
go la eSpedicion de los edictos y actos 
oficiales^ enla época del Bajo-Imperio. 
11 Tesorero ó limosnero racaudador, en 
los primitivos monasterios ó asociacio-
nes monacales. ' • 
A p o c i í s i s , s. f. Med. Secreción, e-
vacuacion de humores -superabundan-
tes ó redundantes; lodo loqne el cuer-
po arroja como-nocivo ó supérfluo. 
A p a c r í s t i c o , adj. Mat. m é d . V. R E -
PBRCOSrVO. ' 
A p o c i - í t i c o , adj. Terap. Que hace 
evacuar lo-s humores supérfluos, 
A p o d a c â ( o o n J u a n K o l a ; <le)Biog. 
Célebre marino que por sus muchos 
méritos y servicios mereció el t í tulo de 
Conde del Venadito, queel gobierno le 
confirió en premio del celo, inteligen-
cia y des interés , con que desempeñó 
important ís imas comisiones. Nació en 
Cádiz; y murió en l i d e Enero de 1833. 
A p o d a c n , Geog. Lugar de España 
con 23 vec. en la prov. de Alaba, part, 
j u d . de Vitoria, y dióc. de Calahorra. 
A p o d a d o , d n . adj. Que tiene ólleva 
algún apodo, ll ;part. pas. de Apodar. 
A p o d a d o r , r a . s. y adj. Que apoda. 
II s. m. El que tiene por costumbre i n -
ventar ó poner apodi>s. 
A p o d a m i e n t o , a n t . V. APODO. \\ ant. 
Valuación, apreciación ó tasa. 
A p o d a n t e , s. m. Bot. Género de mus-
gos. 
A p o d a r , v. a. Poner, regalar, repar-
t i r , aplicar apodos, motes, sobrenom-
bres ridículos etc. inventarlos, discur-
rirlos , decirlos. II ant. Comparar una 
cosa con otra, deducir cierta analogía 
entre ambas. || ant. Valuar, estimar, 
justipreciar, tasar, poner precio fijo á 
una cosa. 
A p o d e c t o , s. m . Hist. Nombre que 
se daba en Atenas á cada uno de los 
diez magistrados que manejaban las 
contribuciones, rentas y créditos del 
Estado. 
A p o d e n c a d o , d a . Parecido ó se-
mejante al podenco; de casta de po-
denco, etc. 
A p o d e r a d a m e n t e , adv. de mod. 
ant. Con cierto género de autoridad ó 
dominio; imperiosamente; con aire i m -
perativo ó de mando. 
A p o d e r a d o , d a . S. y adj. E l qué 
tiene poder ó autorización de otro pa-
ra proceder en su nombre, ll s. m . Es-
pecie de procurador, administrador, 
agente de negocios, ó cosa equivalen-
te. II ant. Que cuenta con gran poder. 
V. PODEROSO. II Fras. for. Constituir 
apoderado % nombrar á alguno con las 
formalidades prescritas ó establecidas 
por las leyes, para que pueda repre-
sentar leg í t imamente en juicio y fuera 
de él la persona del que le nombra. 
A p o d c r a M i i e n t u , s. m . ant. La ac-
ción y electo de apoderar ó apoderarse. 
A p o d e r a n t e , adj. y S. J u r í s p . La 
persona que dá á otro poderes para re-
presentarla judicialmente. 
A p o d e r a r , v. a. ant. Poner en po-
der de alguno una cosa, ó darle la po-
sesión de ella. ¡| Jurisp. Dar uno poder 
para que lo represente judicialmente. 
A p o d e r a r s e , v. pron. Hacerse due-
ño de una cosa, ocuparla, tomarla, 
ponerla bajo su poder. I | Conquistar, 
ganar, alanzar, obtener, poseer á viva 
fuerza.') ant. Hacerse fuerte , podero-
so, temido: prevenirse, armarse de po-
der ó de fuerzas. || Gram. Rige la prep. 
c/e. 
A p o d e r o , s. m. En tom. Género de 
insectos coleópteros t e t r ámeros . 
A p o d í c t i c o , c a . adj. Lóg . Demos-
trativo, evidente, convincente, funda-
do en el raciocinio. 
A p o d l o s i M , s. f. Ret. Figura , p ro -
posición ó frase vehementemente re -
pulsiva de un argumento dado, con-
venciéndolo de absurdo. 
A p o d i p n o , s. ra. L i t u r g . Voz usada 
por los cristianos griegos, y equiva-
lente á la palabra completas, é n t r e l o s 
católicos. 
A p o d i t e i - i o , s. m. Hist. Sala de la 
palestra , en la Grecia antigua , donde 
se despojaba el entrante de sus ves-
tidos. 
A p o d o , s. m . Mote , íobreapel l ido, 
sobrenombre 6 nombre que suele apl i-
carse á determinadas personas, toma-
do de sus defectos corporales, de la i r -
regularidad de su físico , de algunas 
circunstancias que les conciernen, etc. 
según. ¡I Fras. fam. Sacar apodos: po-
nerlos, darlos, decirlos, aplicarlos/Hay 
muchís imas poblaciones españolas don-
de los vecinos j a m á s se nombran ni sa-
ludan ó tratan mas que por el mote, 
en términos de tener que especificar-
se el sobrenombre (por lo común r idí-
culo) de cada padre ó cabeza de fami-
lia en las boletas de alojamiento, co-
mo hemos tenido ocasión de observar 
mas de una vez. 
A p ó d e n t e , s. m . Ic t io l . Género de 
pescados escomberóídes . 
A p o d ó p n i c o , c a . adj. Med. Califi-
cación de los remedios y aparatos pro-
pios para restablecer el órgano de la 
respi rac ión . 
A p o d r e c e r , an í . V. PODRIR. 
A p o d r e c e r s c , ant. V. PUDRIRSE. 
A p o f a n i t a , s. m . sect. re i . Secta-
rio de Apofano, discípulo de Manés. 
A p o f i l l t a , s. m . Miner. Sustancia 
mineral terrosa, de un brillo nacarado, 
y que se deshace fácilmente en l a m i -
nitas delgadas. Su forma de cristaliza-
ción es un prisma recto cuadrangular 
y s imétr ico. 
A p ó f l i o , s. m . Entom. Género de 
coleópteros t e t r á m e r o s . 
A p o l i sa do , d a . adj. Bot. y Anat. 
Que tiene apófisis. 
A p ó f l a i f o r m e , adj. Bot. Que tiene 
la forma de un apófisis. 
A p ó f l g i w , s. f. Bot. Voz genér ica -
mente significativa de cualquier ele-
vación , prominencia ó protuberancia, 
aunque por lo común irregular. H Anat. 
Eminencia de un hueso, continua y de 
la misma sustancia que este, sin me-
diar sustancia ternillosa qae la sepa-
re de é l . 
A p o U e g m á t E e o , e n . adj. Med. Que 
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saliva 6 escupe casi continuamente. 
A p o f l o í t i i i a t l H M i o . s. m. Med. Es-
pulãion de mucosidades por narices y 
boca, debida á la acción de ciertos me-
(Jicamentos. 
. i p o n c g m a t l x a n t e , adj. y s. Que 
es propio para apoflegmatizar. |¡ pan. 
act. de Apoflegmatizar. 
Apof leg iunt lxnt* , v. a. Med. Arro-
j a i , espclcr. Hair mucosidades por Ito-
ta y narices , con ayuda de medica-
mentos apoflegmatizanies. 
A p o s n f n c t i M i » o , s. m. Med. Deste-
le, ablaciacion, acción y efecto de des-
iclar. ú quitar la tela à un niño. 
.*pos '»»t i o , í r . i . adj. Zool. Califi-
cación de los moluscos cuyo vientre 
carece de piés. 
A p o s c a r , v. n. Astron. Hallarse un 
piñuela en el apogeo ó pnnimo á el. 
Dicese mas comumnentu de la luna. 
A p o g e o , s. m. Aslron. PUIÜG culmi-
nanle de la órbita de un planeta, en el 
cual se halla á la mayor distancia po-
sible de la tierra ; es contraposición, 
reverso y viceversa de perineo. \[ Fig. 
La mayor grandeza, akura ó elevación 
social , el mayor f;rado de encumbra -
miento y poderío á que puede llegar ó 
sublimarse uu mortal enaltecido por la 
fortuna, por la fuerza, el genio y el 
saber. || Fras. fam. Estar en el apogeo 
iie la dicha: hallarse en el colmo de 
ella. 
A p o g c u n t s , Med. V. AGEITSTIA. 
ApoglttiitioNiM, sinónimo de Glau -
coma. 
M i a r o n , s. in . Ic t io l . Género de 
pescados de ta familia de los leiópo-
dos. Entre sus especies (¡gura el ma-
tizo, sabroso y apetitoso salmoncle. 
A p Ó K t m a s , s. f. pl- Bol . Sección de 
plantas de la familia de los musgos, 
que comprende los que no tienen den-
lado el orilicio de la urna. 
ApOXÓi icaM, V . APÓGONAS. 
Apoffiwneo, a. adj. ISot. Que se re-
fiere á ' l a s apógonas. fj Zool. Que so 
retierc al gónero apojíon. 
/ t p o s o n l n , s- f. Kntom. Género de 
coleópleros penlámeros liimelieiirncos. 
A p i V s o i i » . » » . adj. Zool Oespro-
visto de barba. | j s . ni. Med. Numlire 
dado por Hipócrates á los fetos que 
prometen vida , y á los gérmenes fe-
cundados. 
A p ó g r a f o , s. m. Traslado, copia 
fiel de un escrito, de un original. j¡ 
Art. Nombre de un instrumcnlo mo-
derno usado en Francia para copiar 
dibujas. || Hisl. Nombre de ciertos ma-
jistrudos atenienses, que eslabón en-
cargados de repartir los procesos. 
A p o t e » , s. m. Entoai Género de h i -
mendpteros de ia América meridional. 
A p o j o v a . adj. Astron. Nombre que 
dan algunos as t rónomos à I» ápsida 
superior de la órbita del 4.° salÉlile de 
Júpi te r . 
A p o j o v l o , s. m. Astron. El apogeo de 
los satéli tes de Júpiter con respecto a 
su planeia, ó el punto mas dislamc de 
este en la órbila que describen à su al-
rededor. 
A p o l a , s. f. Zool. Género do molus-
cos , no adoptado por los naturalistas. 
A p o l d t i . Geng. Ciudad del gran du-
rado de Sajouia con 3100 hab. 
A p a l r p ü l a , s. f. Med. Palabra con 
que Hipócrates designa toda retención 
ile flujo, toda obstrucción de materias 
escrcnienlicias. Oíros dan á aquella 
•foz el signilicado de diminución del 
principio v i t a l , ó estado entre la apo-
plcgía y la parál is is . 
A p o l e x i a , s. f. Med. Vejez, senec-
lud , decrepitud ^ancianidad , según 
Hipócrates. 
A p M e x U , V . APOJ.KXIA, 
A p u l i l i a d o , d a . adj. Que tiene po-
lil la. ¡¡ part. pas. deApol i l lar . 
A po l i Hit d o r , r a . adj. Que apolilla. 
Ai io t i l in i iu i -n , s. f. La seSal dagu-
ÍCTO que la polilla hace en las ropas, 
pañ 'S y otras cosas. 
A p o l l l l t t i i i i c H t o , s. m. Acción y 
efecto de apolinar ó apolillarse. 
A p o l l l l a t - . v. a. Carcomer, roer, 
peneirar y desiruir la ropa ú otras co-
>as el gusanillo denominado polilla. 
APOL 
haciendo en ellas agujeros. 
A p < ) I l l l a r * c , v. pron. Llenarse de 
polilla, ele. Se usa mas que el activo. 
A p o H n n , Hiog. V. POLONIA. 
A p o l i n á r i o , Biog. Padre é hijo, 
Célebres gramáticos' y retóricos grie-
gos que vivieron en el siglo IV en Be-
rilo y enLaudicea, Compusieron nume-
rosas obras, de las que algunas se han 
conservado. 
A p o l l n u r i o í S l d o i i I o ) Biog. V. SlDO-
Nio APOLINAIO. 
A p n U t ü i r i o s . s. y adj. m. p!. Hist. 
Juegos públicos que celebraban los 
romanos, en honor de Apolo. ' 
A p o l i i i n i ' , V . APOLÍSHO. 
Ap;tl3itai-iME»o, s. m. Sect. ret. 
Herejía 6 sistema herético del sigfo IV , 
inirodurido por Apolinário el jóven, 
reduciéndose á negar que Jesucristo 
hubiese tenido alma hom'aná y á sbs-
lenec que era impasible su cuerpo. 
Además establecían -grados ó j e ra r -
quías en tve las pesonas de la:SantisÍma 
'I'i'inidüd. 
A p o i i i i a i - i H t n , s. m. Sect. rei. Scc-
tai'io del npolinarisino. 
A p o l í n e o , n c á , adj. Poét. Ló que 
pertenece al Dios Apolo. 
A p o l l a ó p o l l M m a a h a . Geópr. Ciu-
dad grande do Apolo, hoy conocida por 
i ídfau, en Fgiplo. 
A p o l I n ó p o H H p a r v a Géog. 'Cíiíílád 
de Egipto, hoy llamada flius ó'SijÍlfah--
Apo!t9it»H(!>. s. i". Med. Miítriifrfíó^c-. 
ra torio, curativo de la-s'fis'uil^s dirtarib;' 
A p n i ^ i a , s. f. Cir^Ftojtdfrd' cfcifíjs 
veinlHjes. • ' " 
Apt; ti-al*, s. f. >fód. y ^ r . ^ T í r t ; * ^ -
da por Hipócratesír^^-síHBrtfr t íò^d-e 
parlo (iespulsif^d'elTelW^ süs'tfepen-' 
il('nci:>s.=.Tcrm¡naciou do una enfér-
dad. ÜXiÉ'irg. VOÍ que cnla iglfciíia'gMe-
fia ' equivale al'1 %W- missa - est] de la 
nueslia, 
A p o l í t i c o , s . m . Liturg;. Voz con que 
en la liturgia'griega se espresa la Ora-
ción que recila el sftCf-rdoteal'apólisis. 
A p o l o , s. m. Mít. Hijo de Júp i t e r y 
de Latona, llamado Febo'^-el^soi en 
el ciclo, y encargado bajo estos nom-
bres de iluminar el mundo.-Esel dios 
de la poesía, de la música , de la medi-
cina y de las beUas'artcs. H-abiííiba ron 
las musns en los montes Aonwsvj; Fig. 
H i jo 6 favorito áe Apolo: poeta.' H En-
tom. Especie de mariposa de tos Alpes. 
|| ant. Nombre de una especie debata 
muy corta, que se usaba en otros t iem-
pos. [| Zool. Género de moluscos no1 
adoptado por los naturalistas. 
A p o t o , Biog. Célebre judto,-'nErtnra] 
de Alejandría, que a b r a z ó í l x r í s t i a n r s -
mo el año 54 de Jesucristo. 
A p o l o t i o c o . Biog. Célebre grámat i -
lo ateniense, que adquir ió una gran 
reputación por las numerosas obras 
que compuso. Vivió por los; años i-SO 
.antes de Jesucristo. 
A p o l o g é t i c o , c a . edj. Lo que per-
tenece h la apología; laudativo, lauda-
lorio, i! Nombre dado al autor que re-
dacta ó compone apólogos , y á -lo íjne 
les concierne ó a tañe . || s. m. ant. V. 
APOLOGÍA. 
A p o l o g í a , s. f. Discurso laudatorio, 
oración apologética, pauejírico de algu-
na persona, defensa suya hecha de pa-
labra ó por escrito. 
A p o l ó g i c o , c » . adj. Que contiene 
apología, ó se refiere á ella. 
A p o i o s i w t a , s. El que hace la apo-
1 logia de alguna persona ó cosa; pane-
j i r i s ta . [| ant. En los primeros siglos 
del cristianismo llamaban apologistas 
â los que sostenían los dogmas de la 
religion cristiana. 
A p ó l o g o , s. m. Especie de fábula ó 
relación parabólica en que, bajo el velo 
de la ficción, se enseña é inculca algu-
na verdad sentenciosamente moral , 
doctrinaria, instructiva. II aldj. ant. Lo 
que pertenece at mismo apólogo. 
A p o l o n i a . Geog. C. de Lidia , que 
se halla entre Sardis y Pé rgamo. 
A p o l o n i a ( « a n t a } , Biog. Virgen 
que vivía en Alejandría el año 248, y 
murió már t i r , arrojándose ella misma 
sobre la pira que tenían destinada pa-
ra su suplicio. 
APOM 
A p o l o n i a , A p o l l o n i a , Geog. Nom-
bre de muchas antiguas ciudadades 
gnegns, que han cambiado de deno-
mhianon. 
A p a l u n l a , Geog. C. de Jonia sima-
da cerca de Efeso.^V. SERRES.=V. 
AMAXAHKA.£=-V. SPINARZA. 
A p o l o n l a d a , s. f. Bot. Género de 
plantas laur íneas canfóreas de las is-
las Canarias. 
A p o i o n i j m o , n a . Mat. Calificación 
geométrica de las curvas de segundo 
grado, que son las originadas de la 
sección del cono por un plano, tomada 
del nombre de Apolonio, celebre geó-
metra del siglo 11, autor de un tratado 
admirable sobre las secciones cónicas. 
A p o l o n i a * , s. f. p l . Hist. Fiestas 
celebradas en honor de Apolo. 
A p o l o u i o o M , s. m. Mús. Órgano 
de cilindro qua tocan muchos artislas 
& la vez por medio de cinco teclados 
lateralmente dispuestos. 
A p o l o n i o , s. m. Mús. Instrumento 
músico con dos teclados, inventado en 
el siglo X I I I . 
A p o l o n i o d e F i a n a , Biog, Filósofo 
y taumaturgo, natural de Fiana, que 
vino ai "mundo pocos añós después de 
Jesucristo.' En sus muchos viajes hizo 
cosas tan cstráordinar ias y curas tan 
pfoíl i ¡ l iosas, qu'e sus eoniemporáneos 
le 'concedíán el don de adivinar. M u -
rió el año i)~ de Jesucristo. 
1 A i » r t i o « t o ' d í s c o l o , "Bióg.'' Célebre 
gramát ico de. Alejandría, y el primero 
qilfe' ^ctfujo la graiíiática á sistema. V i -
vid en tiempo de Adriano. v 
- ^l ioHmi-ff-de 'P'erga . 'Bi 'o 'g , Célebre 
geómetra gr iego, que nació en Pciga, 
en 'Patifilia , fíor los años 2 4 í ames de 
Jesucristo. T de quien se conservan al-
gunos escritos apreciables sobre ma-
temát icas . 
A p o l o n i o d e R o r t a « , Biog. Célebre 
poeta griego, natural de Alejandría ó 
Naucralis, que compuso numerosas o~ 
bras de que no queda sinó un poema. 
Nació el año t04 antes de Jesucristo. 
A p o l o n i o T i i i í i o o , Biog. Nacii^ esie 
famoso filósofo Pitagórico, que se ad-
quirió el renombre de snnto por los 
inucbos milagros que finji^ en Tiana, 
Capadócia, tres años antes del naci-
miento de Jesucristo. Murió de edad 
muy avanzada hacia tines del siglo 1,. 
A p n l o l x a d o j d a . part. pas. de Apo-
loizar. 
A p o l o t x a r , v. n . Versificar, com-
poner versos imitando á Apolo. 
A p o m n g n a , s. in . Mat. méd . Medí • 
camento detersivo que limpia los i n -
testinos y espele las materias fecales. 
A p o n m t o s i s . f. Med. Olvido de 
una cosa aprendida ó tomada de me-
moria, fenómeno procedente de c i eña 
enfermedad. 
A p o m a l á s t o m o s , S. m. p l . Zoo!. 
Moluscos cuya concha univalva no tie-
ne opérculo. 
A p o l t r o n a d o , d a . adj. V. POLTRÓN. 
}|-part. pas. de Apoltronarse. 
A p o l t r o n a r l e , v. pron. Hacerse 
poltrón; tornarse flojo, perezoso, mue-
lle. Dícese mas coiminmcritede los que 
se dan á una vida sedentaria, l lenán-
dose de. humores. 
A p o l l o i i i n , Geog. C. del Asia, que 
dista 30 estadios de Pérgamo , según 
Estrabon. 
A p o l t o u ó p o l l s , Geog. C. de Egip-
to, en cuya region hubo antiguamc'nte 
dos. una denominada Magna , y otra 
Parva. 
A p o n i a t c n t A ó A p o m a í l s l a , S. 
m. Patol. Olvido de una cosa que se 
ha aprendido. 
A p o m a x a d o , d a . part. pas. de A -
pomazar. 
A p o m a z a d o r , r a . s. y adj. Que 
apomaza. 
A p o m a z a r , V. a. Pint. Estregar 
ó alisar con la piedra pómez el lienzo 
imprimado para pintar en él. 
A p o m e e i n o , s.m. Entom, Género de 
coleópteros t e t r ámeros de las Indias 
orientales. 
A p ó m e c o m e t r í a , s. f. Arte de esti-
mar ó medir la distancia 'de los obje-
tos lejanos.. "* 
APOP 
A p o m e e o m é t r Í L ' o , ca, adj. Cm. 
cerniente á la apomecometm. 
A p o m e c ó m e t r o , S. m. Fís. Insttn 
mento pa ra« )ed i r la distancia de lo, 
objetoslejanos. 
A p o m o l ó A p o m c l l , s. m. Mat 
méd . Medicamento que se compon^ 
de vinagre cargado de miel, y uiiapop. 
cion eslracliva dela cera. 
A p u m d i t o , V . APOMEL. 
A p o m l l e n a , S. m. Patol. Palahrá 
griega que significa el que saca los I». 
bios hjída fuera apretándolos uno con-
tra otro. 
A p o i n l l I e n a , s . f. Pátol. Distorsión 
âc la barba con parálisis ,pi oducidapoi 
una herida. 
A p ( M i i ¡ t o ^ l í i , s . f .Med. Enfermedad 
que consiste en un temblor considera-
ble de la cabeza, acompañado de una 
respiración ruidosa, semejante al ron-
quido de un hombre que duerme. 
A p o n e r , v. a. ant. Imputar, acha-
car, acumular,atribuir, c;irgaró echar 
la culpa á otro, colgarle el milagro al 
santo que no lo hizo. || ant. Aplicar, 
imroner. 
A p o n e r s e , v . pron. ant. V. ESME-
RARSE. 
A p o n e n r o g r a f i a , s. f. Anal. Des-
cripción de las aponeurosis. 
A p o i K ' u r o s r ñ f l c o , en. adj. Anal. 
Concerniente á la aponeurografía. 
A p o n e u r o l o g i » , s. f. adj. Tratado 
especial de lasi aponeurosis. 
A p o n e a t ' o l A g í c o , c a . adj. Que se 
refiere á la aponeurologia. 
Apoi i em-oHiN. s. f. Anal. Nombre 
dado á unas membranas fibrosas, re-
sistentes y blancas, destinadas éman-
icner en sulugar los músculos queeii-
vuclveii , ó bien á servirles de punto 
de ¡n se rnon . 
A p o n c m - ó t i c o , c a . adj. Corres-
pondiente á la aponeurosis. 
A p o n p u i o t o m í a , s. f. Anal. D i -
sección de las oponouvosis. 
A p o t i e n r o t ó m l f o , c a . adj. Con-
rernicnte ó relativo á la aponeurolo-
mía; que le pertenece. 
A p o n í a , s. f. Med. Cesación del dolor. 
ApnttUi-oKlM, s. f. Cir. Acción de 
polvorear con nitro una llaga óúlcera. 
A p o n o , adj, Tcrap. V. ANODINO. 
A p o n o s e t o n , s. m. Bot. Planta 
acuát ica , clase heelándria letraginía, ' 
que se encuentra en los arroyos de la 
India Oriental y del cabo de Buena-
Esperanza. 
Apoot iM, Geog. V . ABANO. 
A p o i t z o f i a d o . d a . part. pas. de 
Aponzoñar. |j adj. ant. V. PONZOXOSO. 
A p o n z o ñ a r , ant. V. EMPONZOÑAR. 
A p o p a r , v. a. Mar. Llevar ó co-
locar pesos ó efectos hacia popa.=n. 
Volver el buque la popa al viento, á la 
marea ó corriente, ó á algún objeto 
determinado, estando al ancla. |1 Calar 
demasiado de popa. En estas dos ú\-
I timas acepciones se dice también úm-
i popar. 
A p o p i c w i n a , s. m. Patol. Voz em-
I picada por Hipócrates para designarla 
espresion de los humores, producida 
por la aplicación de vendajes en las 
ú lceras , y t'raciuras. 
A p o p t a t i c s u , s. f, Med. Aberra-
ción de los humores. 
A p o p i e c t a , s. f. Anal. Nombre da-
do á la vena yugular interna. 
A p o p l é c t i c o , c a . Med. V. APOPLÉ-
TICO. 
A p o p l e j í a , s. f. Med. Enfermedad 
caracterizada por la pérdida masó me-
nos completa del movimiento y del 
sentido, sin que se interrumpa la res-
piración, ni la circulación de la san-
gre. Algunos aulores han coníumlido 
laapoplejia. con h congestion cere-
bral y con lasafecciones nerviosas.por 
la semejanzade sinlomas; pero hoy es-
tá considerada como un derrame de 
líquidos acumulados en la masa en-
cefálica. 
A p o p l é t i c o , e n . adj. Cnliñcaeion 
de los accidentes de apoplejía. || Fras. 
Temperamcnto 'apoplét ico: propenso á 
la apoplejía. [| s. m. El que padece de 
apoplejía. 
APOR 
A p o p H l x i » , s. f. Med. Sensación 
de sofocación. 
Ap<ii is i f | i i!A, s. f. Mt 'd. Desfalleei-
miento, flaquera , desmayo, deliquio, 
especie de síncupe. 
ApoptoMii*, 5. f- Cír. Relajai-ion, 
aflojamieuto ó caida de un vendaje. 
A p o q n e c c r , v. a.aut. Apocar, acor-
lar, abreviar, reducir á [loto. Se usó 
lamhien como pronominal. 
A p o q u e c l d t » , i l a . pari . pas. dç 
Apüquccer. 
A p o q u i ' c t m i e i i t o , anl. V. APOCA-
MIENTO. 
A p o r c n t l o , d a . part. pas. de Apor-
car. 
A f i n r e n d o r , s . m . El que aporca. 
A|>ui -cudi irn , s. f- Acción y efeclo 
tic aporcar. 
A p o r c i i m l e n t o , S. m . V. APORCA-
DfRA. 
A p o r c a r , v .a . Agr. Cubrir con tier-
ra ciertas hortalizas para que se blan-
quezcan y pongan tiernas, como los 
cardos, esvarólas y apios. 
A p o r c a r s e , v. pron. Con la acep-
ción por pasiva, del activo. 
A p o r c e l a n a d o , di», adj. Parecido á 
la porcelana. 
A p o r i a , s. f. Voz derivada del grie-
go, y significativa de ansiedad ó duda. 
A p o r U i u a , s. f. 'Cír. Eslravasacion 
dr la sangre. 
Apot-iBiitado, d a . part.pas. de Apo-
rismarse. 
A 1 * 0 r i t m a r s e , v. pron. Estravasar-
la sangre enlro la piel y la carne. 
A p o r u , s. m . Mat. Problema difícil 
de resolver, ó cuya solución se mira 
como imposible, 
A[>urc>;>i-aii4]iilr>, q u i a . adj. Z<it>]. 
I>')Líido de branquias poco desarrolla-
das ó poco manifiestas, ü s. ra. pl . Apo~ 
rohranquios: órden de pescados para-
ceí'aióforos, que comprende los que tie-
nen poco aparentes los órganos de la 
respiración. 
A p m - a c é f a l o , i n . ndj. Zoo!. Califi-
cación de los animales cuya cabexa se 
distingue con dificultad. 11 Entom. s, 
m. p l . Apor acéfalas: órden de anélidos 
de la clase de los sub-anelidarios, cuya 
cabeza no se distingue del cuerpo. 
A p o r o s a . s. m. Entom. Género de 
iíisectos dípteros nemóceros. 
A p o r r a c e a d o , d a . part. pas. de 
Aporracear. 
A p o r r a c e a r , v. a. Fam. Dar repe-
lidos golpes ó porrazos.. Úsase en al-
gunas partes de Andalucía. V. A r o n -
UE.VR. 
A p o r r a c e n r s c , V. APORRBARSB. 
A p a r r a d o , d a . part. pas. de Apor-
rar. 
A p o r r a r , v. n . Fam. Quedar algu-
no sin poder responder ni hablar, en 
ocasión que le era dable hacerlo; cor-
tarse, confundirse etc. 
Aporrai -Mo, v. pron. Fam, Hacerse 
pesado ó molesto. 
A p o r r e a d » , d a - adj. prov. de Mure. 
V. AIÍUASTRAUO. [i part, pas, de Apor-
rear. 
A p o r r c n d o r , r a . s. y adj. Que apor-
rea. 
A p o r r e a d u r a , S. f. anl. V. Apoa-
RKO. 
A p o r r e a m i e n t o , V . APORREO. 
A p o r r e a n t e , part, act, de Apor-
rear. El que aporrea. 
A p o r r e a r , v . a. Golpear, menudear 
golpes con porra 6 palo, dar de palos ií 
porrazos, descargarlas. 
A p o r r e a r a r , v. pron. Pegarse gol-
pe?, sacudirse palos ó porrazos inú-
tuameme dos ó mas personas. (J F ig . 
Atarearse, afanarse, aplicarse, darse ó 
dedicarse al trabajo intelectual con su-
m.i fatiga, con eseesiva afición. 
« p o r r e o , s. m. Acción y efecto de 
aporrear á aporrearse. 
« p o r r e a , s. f. Med. Evacuación, sa-
lida de h u m o r e s . - C a í d a del pelo, se-
gun otros. !| s. f. p l . F í s . Aporreas: 
emanaciones, evaporaciones ó exhala-
ciones sulfúricas salidas por los poros 
de la tierra. 
A p o r r i l l a d o , d a . part. pas. de Apon 
tilla rse. 
A p o r r i l l a r s e , V. pron. Vet. Enfer-
APOS 
marias caballerías en los pies y ma-
nos, cargándoseles^de humor grueso los 
menudillos y cuartillas, en l é i m i n o s . 
que pierden casi el movimiento de 
aquellas coyunturas. 
A p o r r i l l o , adv. de mod. fam. Con 
mucha abundancia, de una manera 
muy abundante, muy copiosa. 
A p o r t a d e r a , s. f. Especie de arca 
mas ancha de arriba que de abajo, con 
su tapa y Uabe, que sirve para llevar 
comesliblesy tiastos en caballerías. 
A p o r t a d e r o , s. m. El paraje donde 
se puede ó suele aportar. 
A p o r t a d o , d a , part. pas. de Apor-
tar. 
A p o r t a d o r , r a , adj. Que aporta., ' 
A p o r c a d u r a , A p u r t a ñ i l e n t ó , Y . 
ARRIBO. ... -: 
A p o r t a r , v. n . Tomar puerto, arr i -
bar ó llegar A él. [| Llegar à parte no 
pensada, aunque no sea puerto,. des-
pués de halier andado perdido, erran-
te ó eslraviado en busca de lugar ó 
pueblo, de casa ó parador etc. u v. a. 
ant."Causar, ocasionar, acarrear, or i -
ginar, motivar, traer c o n s i g ú e t e ; H 
For. Llevar, 6 mejor, traer. ,. 
A p o r t i l l a d o , s. m. arit. Magistrado 
municipal que administraba justicia; 
en las puertas dé Jos .pueblos. 
A p n c t í l l a d o , d.n. adj. Quç, .U'cpQ, 
port i l lo, ó cosa parec ida- l lp^r iTi i í^ . , 
de Aportillar., . . \ , - ¡ , ,\, 
A i M í r t m a d o r ^ a / a d j . $ í k { M y K -
t ü l a . . ; . - -.h .j-^jKíf.nTE 
A p o r t l l l a d n r a , S,. U > - ^ í 0 ^ 1 ' : ? ; 
•LLAMItNTO. 
5 p ; ( r t U U m l é p . t » , . S . [ . % ^ ^ Ç p J 
efecto de aportillar... ... ¡•¡y.m•-.>,'_ 
A p o r l l H n r , v. a. Hacer d Bi^nr .aú . 
gun portillo, romper-álguna,)p,áKftd:f4: 
muralla pava poder entrar, por. ,su._ 
abertura. II Romper, abrir, separar.-.ú 
descomponer qualquier cosa, unida, 
compacta. .. . ^ . 
A p o r t i l l a r s e , v . pron.Caerse,.dcs-
plomarsc ó derribarse alguna parte 
de muro ó pared, 
A p o r t i m a d o , d a . part. gas.., de 
Aportunar. 
Apoi ' t u i t 3 . r , v . a. ant. Estrechar, 
apretar. 
A p o H . s . m . Astron. Nombregricgo 
de la constelación meridional conocida . 
con cl de ave ã e l f a r a i s o . 
A p o s e n s i a , s. f, Med. Incision,.sa-
ja, picadura de una vena. Voz introdu-
cida por Hipócrates , como sinónimo 
de escarificación ligera. 
A p i i H c e m u , s. f. Patol. Metástas is 
de los humores y mudanzade una en^, 
fermedad en otra. 
A p o w c e p s i H , Med. V. METÁSTASIS. 
A JIO s e ait sido , d a . part, pa&. do 
Aposentar ó Aposentarse. 
A p o s e o t a d o r , r n . s. Que aposenta. 
1! s. m. El que tiene por oficio aposen-
tar 6 proporcionar aposento. 1| anu MU. 
Oficial que marcaba el campo que. 
había de ocupar el ejército. [¡ Jl^osen-
lador de ca'niuo: el que en las jorna-
das que hacen las personas reates,, se 
adelanta para disponer su aposentami-
ento y el de sus familias, con arre.glo 
á los detalles 6 pormenores del itinera-
rio recibido. |] de casa y corte: uno de 
los que componían la junta de aposen-
to, y tenía voto en e l la .^mayor de ca-
sa y corte: e\ presidente de la junta de 
aposento.=maj/oi- de palacio: el .que 
tiene á su cargo la separación de los 
cuartos de las personas reales, y el se-
ñalamiento de parajes para las oficinas 
y habitación d é l o s que. deben vivir 
dentro de palacio, [j M i l . E l militar en-
cargado de distribuir las boletas. 
A p o s e n t a m i e n t o , 5. m. Acción y 
efecto de aposentar. ¡| ant. V. APOSENTO 
A p o s e n t a r , v . a. Dar aposento, pro-
porcionar habitación y hospedaje al que 
llega de camino etc. 
A p o í t e n t i i r s e , v. pron.Tomar casa, 
alojarse, proporcionarse aposento etc. 
A p o s e n t i l l o , dim. de aposento. 
A p o s e n t o , s. m. Cualquier cuarto, 
pieza, cámara , estancia 6 habitación de 
unacasa, || Posada, hospedaje, aposen-
tamiento. !l En los teatros, cualquiera 
delas piezas pequeñas desde donde se 
APOS 
ve la fiesla representada. || Aposentode 
corle: la viviendaó morada que se des-
tina para habitación de los criados de 
las casas reales y de los ministros que 
viven de asiento en la corte. 
A p o s e p c d i n a , s. f. Sustancia quese 
estrae del ácido de queso. 
A p u s e r o , s. m. B'it. Género deplan-
tas chicoriáceas compuestas. 
AposL-Mlouado, da . part. pa?. de A-
posesionar. [I adj. y s. am. V. HACBS-
DADO. 
A p o s e s i o u a n i i c B i t o , S. m. anl, V. 
POSESIÓN. 
A p o s e s i o n a r , v . a,Poner en pose-
sión de alguna cosa, dar la posesión de 
algo. , 
A p o f t e s i o n a r s e , v . pron. Tomar 
posesión de alguna cosa. Se.usa mas que 
el activo. .; . . . . . . 
A p o s f a c e l e s l s , s. f. Cir. Gangrena 
quesobi'eviene.en las llagas, heridas ó 
fracturas.pçr.la dernastacla presión de 
los beodajes.: ,. . 
A p n s C a c i a . s. f. Patol. Voz usada 
por Hipócrates como sinónimo, de dego-
llación. 
A p o s f a s m a , s .m. Med. Cii;. y Vet. 
Flujo fétido. 
A p o s t a « o i l g o p o s i a , . s , , ; Patol. 
Privación casi absoluta de la sed. 
A p o s l c i a , V. Anorexia . 
' A i M i j S i c i o u , s. f. Gram. Figura .que 
se.,cai¡iííe, .podiendodosó mássu¿ tan i i -
. yóij.c^ti'ofja.iio^ sin conjunción; v . g. 
Ma^r^j.cfir.{p:de¡l.ii-,rai_na. de E s p a ñ a . 
.ItíjJe^jVctjioniii;poner ú aplicar>uu a-
pósit'ó. ' . 
_A.ji/WiÍ9p»sls¡ R « V V . REJXCENGIA. 
.^p . (ULfr i ) i^s , . ^,100114 ,\}:li;erasui)cr-
rirul.-'Ck^M: piel t^E^coíiacioiL de un 
. A p ó p l i o ^ s . m-: Med^ y.Cir. Remedio 
ques(!.ap)¡ca e-Stftri or mente á .a lgunen-
fermo ó paciente.=Todo lo que sy pone. 
sobre una herida ó llaga, CO(QO medica-
mentos., beodas, compresas ele. 
Aposketiai-gi tAmoft , s. m. Paiol. V. 
Dedplacipn. • . Í- •.. -
A p o ^ n i o d á t i c a , c a . adj. Que es 
propio par a-limpiar la' dentadura, 
A p o s p n s m t t . s. in . Cir..'Solución vio-
lenta de continuidad.de:una parle,; cs-
pccíASmcnte de los-ligamentos. 
Á p o s p c i o , . «dvj-dfc; mod. ont. V . 
CONTRAPELO.' -
A p o ^ p o n g l s m o , s. m; Med. y Cir. 
La acción de l a v a r ó d e l i m p i a r c o n una 
esponja cualquier partedel cuerpo, con 
un objeto terapéutico mas bien que h i -
giénico. 
A p A s q u c m n . V . APOSQUEPSIA, 
Apos(|wt-p»rgKi!tTnos . S. m. C¡r. 
Nombre dado á una herida del cráneo, 
hecha con instrumento cortante, con 
pérdida de una parle huesosa, como si 
se hubiera arrancado con una ha/uela. 
A p o s q u e p s i a , S. f. Med. Atluxion ó 
nflutodelos líquidos hacia una parte 
, del cuerpo. 
A p o s t a , adv. de mod. De intento, de 
prepósito, con toda intención. 
A p o s t a d a m e i k t e , adv. de mod. fam. 
V. APOSTA, li ant. V- APUESTAMENTE. 
A p o s t a d e r o , s, m. El paraje 6 lugar 
donde es tán apostados algunosconde-
terminado fin ú objeto. || Mar. Puerto 
ó bahía en quese reúnen varios buques 
de guerra al mandodc un gefe superior, 
para desempeñar las atenciones del ser-
vicio naval. También se llama puerto 
de armadi t la . — V. CRUCERO. 
A p o s t a d o , d a . part, pas.de Apos-
tdr-
A p o s t a d o r , r a . s. y adj. Que apos-
ta. ¡¡ Que apuesta. 
A p o s t a d u r a , V. APUESTA. 
A p o s t a i , s. m. Pese. El sitio opor-
tuno para coger pesca en los rios. 
A p o g t a i v o , s. m . ant. Mar. El enr-
valo» que con otros iguales sostiene 
las mesas de guarnición. 
A p ó s t a l o , s. m. ant. Mar. V. APOS-
TA LEO. 
A p o s t a m i e n t o , s. m.ant . V. APOS-
TURA. t¡ V. COMPOSTURA, por adorno. 
A p o s t a r , v . a. Colocar, prevenir, 
poner, tener gente apostada ó pre-
venida. |¡ Hacer apuesta ó apuestas; 
convenir, acordar , estipular, pactar ó 
APOS l o i 
decidir entre sí los que disputan , que 
siuó se verifica lo que alguno ó a lgu-
nos aseguran comprometiéndose á rea-
lizarlo ó probarlo, perderá el compro-
metido cierta cantidad ú otra cosa. || 
Poner una 6 mas caballer ías en punto 
señalado para d con algún fin. ff ant. 
Adornar, componer , .ataviar. || Fras. 
fam. Apostar ó apos t á r se l a s á algu-
no; tenérselas tiesas; competir con él; 
retarle etc, II Amenazarle. 
A p o s t a r s e , v. pron. Ponerse en 
apostadero, estar apostado. H Compe-
tirse, emularse mutuamente dos ó mas 
sugetos. (Acad.) Nos parece mucho 
mas espaüol y propio; competir, emu-
lar , rivalizar entre si dos ó mas suge-
tos. |i anl . V. ATAVIARSE. \) Cor» las de-
m á s acepciones por pasiva, del ac-
t ivo. 
A p o s t a s i a , s. f. Negación, abjura-
ción de la fé de Jesucristo recibida y 
profesada en el bautismo, por otras 
ideas ó creencias agenas de la comu-
nión caiólit'a. I) Polít, El abandono de 
los prinripios políticos que se profesa-
ban , la decepción cometida por a lgu-
no que. deserta de las filas de un par-
tido , corporación , comunidad , ins t i -
tuto , etc. |I Acción y efecto de aposta-
tar. |[ But. Género de un grupo de plan-
tas orquídeas . 
Apos tns i s , s. f. Cir. Colección de 
pus formada en un punto distinto de'! 
de la inflamación y que comunmente 
se llama absceso por congestion. 
A p o s t a s i á e e a s , s. f. BOt. Tribu de 
plantas orqu ídeas . 
A p o t t a K l c a s , V . ApOSTASlAxEAS. 
A p o s l a s l i n é r l d o s , S. m . p l . F.n-
tom. Segunda division de gonatóccros 
curculiónidos , cuyas dos grandes sub-
divisiones forman los cólidos y los 
cr ip ior ínquidos . 
A p o s t a t a , s. m . El que incurre en 
apostasia , ó comete el delito de apos-
tatar. 
A p o s t a t a d o , d a . part. pas. de 
Apostatar. 
A p o s t a t a r , v . n . Negar la fé de Je-
sucristo recibida en el bautismo, rc-
negar dela religion católica , apartarse 
de la comunión de la iglesia, etc. i¡ Por 
est. Renunciar ft su instituto , abando-
nar la regla, secularizarse, etc. ha-
blando de religiosos. 11 Pol í t . Desertar 
de las banderas de un partido, para 
afiliarse en el de sns adversarios; co-
meter, consumar , llevar á cabo una 
decepción po l í t i ca , abandonar sus 
creencias, sus principios, sus compro-
misos. |¡ Por est. Venderse al oro del 
poder. 
A p o s t a x l s , V. EPISTAXIS. 
A p o s t e l a d o , d a . adj. ant. V. APOS-
TILLADO, l! part.pas. de Apostillar. 
A p o s t e l a r , ant. V. APOSTILLAR. 
A p o s t e m a , s. f- Cir . Tumor infla-
matorio que contienemaleria capaz de 
supurarse. |[ V, ABSCESO. || V. POS-
TEMA. 
A p o s t e m a c i ó n , ant. V. APOSTEMA. 
A p o s t e m a d o , d a . part, pas de 
Apostemar. 
A p o s t e m a r , v. a. Hacer , causar ú 
originar apostema. 
A p o s t e m a r s e , v . pron. Con Ja 
acepción por pasiva, del activo. || Fras. 
fig. y fam. Ao apos temárse le á uno 
alguna cosa; no pudrí rsele en el es tó -
mago una especie adquirida , desem-
bucharla; no saber guardar secreto. 
A p o s t e m e r o , s. m . Cir. y vet. Ins-
trumento para abrir las apostemas. 
A p o s t e m i l l a , d im. de Apostema. 
A p o s t e m o s © , s a . adj. Lo que es 
propio de la apostema 6 concerniente 
á e l la , que participa de su natura-
leza, etc. 
A p o s l e r i a m a , s. m. Med. Dolencia 
crónica de los intestinos. 
A p o s t í n , ant. V. IMPOSTPRA. 
A p o s t i l l a , s. f. Glosa , nota , anota-
ción ó adición que se pone en la m á r -
gen de los libros ó escritos para i n -
terpretación ó i lustración del testo, 6 
como suplemento amplificativo, etc. 
A p o s t i l l a d o , d a . adj. Que tiene 
postillas. (I part. pas. de Apostillar y 
Apostillarse. 
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A p o n t l l l a d o r , r a . s. y adj. Que 
aposlilla. 
A p o A t f i i a d t i r i » , ant. V. APOSTILLA. 
A p u M t i l l i c u i l e n l o , S. I B . Acción y 
efecto de apostillarse. 
A p u K t i i i n r , v. a. paner apostillas, 
aíiaiíir notas breves á ios l ibros , es-
critos ó carias, etc. 
ApoMtiUa i -Mc , v. pron. Lien ¡irse ó 
f ubrirsfc de postillas, como sucede fre-
euentenicmc à los niños en la cabeia. 
A p o M t i z o , xi». ant. V . POSTIZO. 
A p ó s t o l , s. ra. Enviado, misionero, 
«•specic de ministro ó delegado de 
Nueslro Saior. Este nombre, origina-
riamente discurriendo, fué dado por 
la iglesia á los doce xarones cvanfiÉli-
cos, discípulos de Jesucristo, que los 
escogió parlirulannuntc entre todos 
para enviarlos á prudicar so divina 
palabra por los tendidos ámbi tos del 
mundo, fundando y r ig íe rdo iglesias 
cymo encir^ados suyos, con la inves-
tidura de su autoridad regeneradora. 
t| VA primer predicador de la l"é ca tó-
lica en mi pais cualquiera. U l'or anto-
nom. San Pablo : el doctor de las gen-
Ies, el apóstol , por escelencia, de las 
naciones. l | Fig . y fam. El (jue consa-
gra csclusivamcnlc sus esfuerzos, sus 
vigilias á propagar y defender una 
doctrina , una opinion, un sistema po-
l i t i c o , social, tiumanitario, etc. H Mar. 
Se usa cita voz generalmente en p lu-
ral para significar los estreñios de las 
guias del bauprés . 
A p o K t o i u i l o , s. m . Cargo, destino, 
d ignidad. investidura , misión de 
apóstol. |t Tiempo que dura una m i -
sión apostólica, il La congregación ó 
colegio de los santos apóstoles. |) Las 
imágenes d é l o s doce após to l e s , el 
grupo ó eonjunto que forman. 
A p o M í a i t t r l o , s. m. Farm. Ungüen-
to de los após to l e s , asi denominado 
por ser doce los ingredientes que en-
trai) en su confección. 
ApoMto iuzgo , anl. V. APOSTOLADO* 
I p Ó M t n l c M , ( F r . I ' c d r o d e I o « ) 
Biog. Celebre carmelita descalzo, na-
tural de Sevilla. 
A ¡>o>tí ni lent. adj. V. APOSTÓLICO. 
A p o M t o i i d i g n e n i c « Bdv. de mod. 
Según In usanza apustól ica , conforme 
alas regias, cosinmbres y prácticas 
de ios apósdilcs ; d>'. una manera apos-
tólica, (i Faro. Pobremenlc, pedestre-
mcnle . i p ié , sin aparato ni ostenta-
ción alguna, sin comodidad siquiera, 
como los primitivos enviados del Se-
ñor. 
A p o M t o l i c i r t a d , s. f- Conformidad 
ron la doclr»na dolos apóstoles. ¡( Cua-
lidad de !« apostólico. 
AporflMl clNino. s. m. Doctrina de 
los apóstoles, n l 'olít. V . FANATISMO. 
A p o N t ó l l c » , c u . adj. Lo que por al-
(ron (¡mío , analogía ó concepto perte-
nece á los apósto les , se deriva, proce-
de de ellos, etc. H Lo que se refiere al 
pupa , ó dimana de su autoridad y es-
piritual suprotnacía • como juez apos-
tól ico, imiuí ío apos tó l ico , sanc ión 
apostól ica , leyido apostól ico. \\ s. m. 
anl . E l íj/)osfóli>o; el papa ó sumo 
p'intífire, el obispo de "Rom.i. |J Polít. 
En nuestra óliima çoerra civil (al me-
nos por aliora^, se aplicó la denomina-
ción de apostólico al partido fanático 
del bando carlista, enemigo morís) de 
toda t ransacción, reconciliación, inno-
vación ó reforma. 
A p o l t v i i g n l . ant. V. APOSTÓLICO. 
A p o M t ó ü g o , anl . V. PAPA. 
A p ó H t a i a , ant. V. APÓSTOL. \\ pl . 
• n i . for. Apóstolos; letras aulénl icas 
que, á pedimento de partes, se eonce-
dian por los jueces apostólicos y ecle-
siásticos de cuyas sentencias se ape-
laba, il Hist. Majistrados deGrecia que 
cuidaban del equipo y armamento de 
una fluía. 
Apftsiti-*, adv. doing, y l i em. ant, 
V- POSTRSRAMKXTE, 
A p o s t u i i x A d o , ,1a, p3ri . pa5_ 
Apostolizar. 
A p o N i o t i z a i l o r , r a . s. y adj. Que 
sp:<stoUza. 
A p o s t o l U u m l e n t o , s. m. Acción T 
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efecto de apostolizar. Segou otros 
apos ío ioc ion . 
A p o s t o l i x A r , y . a. Convertir infie-
les ó herejes, reducirlos, traerlos á la 
comunión ca tó l ica , predicándoles la 
doctrina de ios apóstoles. ] | v. n . Polí t . 
Echarla de iniolerantc, blasonar de 
fanático, de no transigir con los ade-
lantos de la civilización, con el pro-
greso lento, pero constante, de las hu-
manas luces en todos los ramos del 
saber. 
A p O K t r o f i t d o , d a , part. pas. de 
Apostrofar. 
A pon i r o f a d a r , r a . s. y adj. que 
apostrofa.. 
A p A K l r o f a i u t e n t o , g. m. Acción y 
efecto de apostrofar. j | Y. APÓSTROFB, 
y APÓSTROFO. 
A p u n t r o f u n t e , part. act. de Apos-
trofar. 
A p o N t r o f a r , v. a. Hacerapóstrofes: 
d i r ig i r , enderezar, volver ó convertir 
r l discurso con vehemencia y calorde-
clamatorio á alguna perssua ú cosa 
personificada, ora en presencia del ob-
je.to apostrofado, ora en ausencia su-
ya. 1¡ l'or est- F i ^ . Keprcndvr, acrimi-
nar, asestar ó dirigir cargos á alguno 
con ¡m isiva é inexorable lógica, con-
fundiéndole . anonadándole ele. l | 
Gram. Poner apóstrofo á alguna letra. 
A p o s t r o f a r i i e , v. pron. Fam. Za-
herirse, ofenderse con mú tuas invec-
tivas dos ó mas personas, dirigirse tre-
mebundos apdstrofcs. 
A p Ó N t r o f e , s. m, Ret. Figura que 
se comete cuando el orador,en un pe-
riodo dado, convievte el discurso á a l -
guna persona, ã alguna cosa, presen-
tes ó no, dirigiéndoles la palabra con 
toda la energia, calor y vehemenciade 
que se siente capai, susceptible, infla-
mado. II Forest. Cargo, recriminación, 
reproche, sát ira , invectiva etc. según . 
II Fras. polít . Apóstrofe sangriento: 
acusación, acriminación 6 inculpación 
atroz, terrible, i rcmcmía. 
A p ó n t r o f o . s. m. Gram. SignQique 
repri-sentaba la supresión de una vo-
cal final de dicción, cuando ia vor s i -
fíoicoie principiaba con otra vocal ó 
h muda. Ha caducado en la lengua efi-
pañnla; mas se usa todavía en algunas 
estranjeras,comoenla francesaéitalia-
na. Con-isic en una especie de comita 
en esta forma: 1' , m ' , s' etc. 
A p o H t n u i B , s. f- Patot. V. APOS-
TEMA. 
A p o M l u r n , s. f. Gentilera, gallar-
día, linda traza, aire, garbo, donosura, 
buen ulante, bella presencia, dispo-
sición esbella en la persona. |j Ant. El 
buen orden, aliuo y compostura de las 
cosas, y V. BARRAGÁNETE. 
A p o N i i i n i g c - , s, m. ant. V. BARRA-
GANKTR. 
4p(>>ittiroK, s. m . pl . Eotom.Tribu 
de lepiíluptcros. 
A p i M i i í - t i e u s , s. m . p l . Sect. rei . 
Ncinbre de ciertos sectarios ó herejes 
que renunciaban í todos los bienes ler-
renale-,, considerándolos como absolu-
tamente opuestos á la salvación de 
las almas. 
A p o t r e n , ant. V. HIPOTECA. |[ Farm. 
V . ñ tn ica . 
A p v t e c u d o , d a . an l . HÍPOTECADO. 
A p o t r c a r , ant. V. HIPOTECAR. 
A p o t e c a r t o , ant. Y . BOTICARIO. 
A p o t e g m a , s. m. Sentencia breve, 
dicha con agudeza y oportunidad; fra-
se concisa, pero sentenciosamente no-
table. 
A p o t o l c M i n a , s. m . Mcd. Voz usa-
da por Cecilio Aureliano, para espre-
sar la terminación de las enfermeda-
des. 
A p o t e m a , s. m. Geom. Línea per-
pendicular bajada dende el centro de 
un p'ílí^ono regular, á uno de sus lados 
|¡ Quiui. Sustancia que se deposita al 
evaporar un eslrac/o vejelal. 
A p i t t e m n o n , s .m.Bot . Género de 
la familia de los hongos. 
A p n t e n c i a r . v . a. Ar t . Planchar y 
dar la úl t ima mano á lossombrerospor 
medio de la potencia. 
A p s t e « M l H . s. f. Deificación; acción 
de colocar ó de ser colocado en el n ú -
A P P E 
mero de los dioses. | i Bis!. Ceremonia 
con que tos antiguos romanos deifica-
ban á algunos de sus emperadores. |J 
Poét . Admisión fabulosa de los héroes 
ó semi-dioses en el número de las d i v i -
nidades del Olimpo. j | F ig . Cúmulo i n -
menso, profusion mirífica, sorprenden-
te, ilimitada, de honores, dignidades y 
recompensas acordadas en vida á un 
personaje, á una notabilidad histórica 
en el género bélico, en el órden polí t i -
co etc. 
A p o t c r a p l a , ant. Med. Y . TERA-
PÉCT1CA. 
A p o t e a l s , s. f. Cir. Posición de un 
miembro fracturado, después que la 
fractura e s t á b e n d a d a . 
A p o t l c a r i o , ant. V. BOTICARIO. 
A p o t o , t a . adj. y s. Que no bebe, 
que no pota. 
A p o t o c o , adj. Med. Epíteto que se dá 
al felo que nace prematuramente. 
A p ó t o m a , 5. f. V. APÓTOMO. 
A p ó t o m o , s. m. Enlom. Género de 
coleópteros pentámeros . 11 Miner. Va-
riedad de igioita ó aragonita. 
A p r i t o m ó d t - r o , 5. m. Enlom, Géne-
ro de coleóplcros t e t rámeros . 
A p o t o m ó p t c r o , s. n i . Entom. Gé-
nero de coleópteros pentámeros. 
A p o t r o p e a . s. f. M i l . Oveja que se 
inmolaba en honor de ciertas divinida-
des, cantando himnos y versos sobre 
cualquier infausto acontecimiento 
A p a C r u M l * . s. í. C'r. Fractura de un 
hueso formando esquirlas. 
A p o y a d o , d a . part, pas. de Apoyar 
ó Apoyarse. 
A p o y a d o r , r a . adj. y s. Que apoya, 
A p o y a d n r a , s. f. Raudal de teche 
que acude á los pechos de las hembras 
cuando dan de mamar. En algunas pro-
vincias le llaman golpe, y en otras la 
crecida. 
. A p o y a m i e n t o , act. V. APOTO. 
A p o y a r , v. a. Sostener, favorecer, 
auxiliar, patrocinar , amparar , defen-
der, guarecer, ayudar, dar ó prestar 
apoyo, dispensar valía etc. || Manej. 
Bajar los caballos la cabeza inclinando 
el hocico hacia el pecho , ó dejándole 
caer abajo. \\ Confirmar, probar, apro-
bar, sustentar, sostener alguna opinion 
6 doctrina; asi se dice ; San Agustin 
apuya esta sentencia etc. || v. n. Ase-
gurarse, cargar, afirmar, radicar, des-
cansar, estar encima, estribar una co-
sa en ó sobre otra, v, g. La columna 
apoya sobre el pedestal. || Fras. m i l . 
Apoyar la cabeza de una columna, 
díL'isionetc. e n í a í ó cual punto: partir 
desde é l , comenzar allí la formación 
cstendiéndoÈe después en otras direc-
cíontfiB, á contar siempre desde la parte 
euque apoya dicha cabeza. |¡ Reclinar-
se, reposar sobre alguna cosa ó perso-
na, hablando de estas ú l t imas . 
A . p n y a r n « , v . pron. Darse ó pres-
tarse nn mútuo apoyo dos ó mas per-
sonas. II Con las acepcionas por pasi-
va del activo. ¡| Con las del neutro, ü 
Fras- iron. Apoyarse en las palabras: 
recalcarlas mucho, gutural y enfá t i -
camente: escucharse á sí mismo con 
majistral importancia. |] Sostenerse 
sobre algo ó en algo. 
A p o y a t u r a , s. f- Mús. Especie de 
diminuta figura que sirve para dar 
cierta gracia y apoyo á la nota proce-
dente; leve insistencia con que se lo-
ma aliento ocasionando modulación so. 
nora. 
A p o y o , s. m . Sosten, arrimo, sus-
lentáeulú etc. lo que sirve para soste-
ner alguna cosa, como el puntal res-
pecto de una pared, y el bastón ó b á -
culo respecto de una persona. ¡| Fig, 
Favor, amparo, ayuda, protección, au-
l i l i o . socorro, defensa: valimiento, po-
der.influjo etc. según., i¡ Acción y efec-
to de apoyar ó apoyarse. 
A p o a a x a , Geog. F. de España con 
22 vec. en la prov. de Guipúzcoa, dióc. 
de Calahorra. 
A p Ó K e m a , V. APOCEMA. 
A p p f n r o r f e , Geog. C. de Han nú-
ver, al O. dellefeld. 
A p p e n x e l t , Abbatis celia, Geog. 
Canton suizo q u c e s i á dividido en dos 
A P R E 
partes; las Rodas interiores y laseste-
riores. 
A p p l a , Biog. Ilustre familia ronsj-
mana . 
A p p l a ( v í a ) Geog. Antiguo y her-
moso camino romano, que lermiaabj 
en Brindes, pasando porCapua. 
A p p i o d a n d t o . Biog. V. CLAUDIO, 
A p r a c t o , t a . adj. Med, Que estí 
sin acción , inactivo , impotente, cali, 
ficacion dada antiguamente á las pai-
tes genitales en estado de impotencia 
A p r e c l a M I I d a d , s. f. Cualidad 
circunstancia ó estado de lo aprtl 
riable. 
A p i - c d a b l e , adj. Digno de aprecio 
de estimación , de consideración, etc' 
]| Sitgeto apreciable; bellísimo suge-
to. II Tasable , jusliprecible. capaz 6 
susceptible de precio, hablando de co. 
sas vendibles. 
A p r e c i a c i ó n , s. f. Acción y efecto 
de apreciar, en el sentido de poner 
precio tasación , valuación, justipre-
cio , precio , valor entendido por pre-
fijado. 
A p r e d a d a m e n t e , adv. de mod. 
Con aprecio, de una manera apre-
ciada. 
A p r e c i a d í s i m o , m a . adj. snp. de 
apreciado. 
A p r e c i a d o , d a " part.pas. de Apre-
ciar. 
A p r e c i a d o r , r a . s. y adj. QQC apre-
cía. 
A p r e c l a d u r a , s. f. ant. Y. ÁPBS-
CIACION. 
A p r c c l a m l e n t o , anl. V. APRiao. 
A p r e c i a r , Y. a. Valuar, tasar, jus-
tipreciar : poner ó fijar precio i las co-
sas vendibles, á los efectos comercia-
les. II Fig. Graduar, calificar, estimar, 
dispensar aprecio, consideración, de-
ferencia etc. á las personas, segon loj 
quilates de su méri to ó la mayor inti-
midad de sus relaciones, ó por otras 
causas. {| Dist inguir , querer especial* 
mente. 
A p r e e l n r w e , v, pron. Con la acep-
ción primera por pasiva , del activo, u 
Estimarse, mirarse recíprocamente con 
aprecio dos ó mas persnnas etc. 
A p r e c i a t i v o , v a . adj. Propio pira 
apreciar, con virtud para ello;loqne 
pertenece al aprecio ó estimación que 
se hace de alguna cosa. 
A p r e c i o , s. m . Precio, tasa, valor 
fijado á las cosas vendibles; justipre-
ciación que se hace de ellas |¡ Fig. Rs-
Urna , consideración , deferencia , dis-
tinción , especie de afecto que recae 
sobre cualidadesó circunstancias apre* 
ciables, recomendables, dignas ; esti-
mación que se hace de las personas 6 
de las cosas susceptibles de apraha-
cion ó de elogio. 
A p r e g o n a d o , d a . adj. ant. Y . PRE-
GONADO, D part. pas. de Apregonar. 
A p r e g o i i a r . ant. V. PREGONAR. 
A p r e h e n d e r , Y. a. Coger, asir, 
asegurar , prender á persona ó cosn; 
haberla , apoderarse de ella. || Conce-
b i r , calcular, conceptuar , idear, es-
timar, imaginar alguna cosa por loque 
aparece, por figuración ó sin bastante 
fundamento; tener aprensión. |1 Fi^. 
Concebir, percibir , abarcar mental-
mente , comprender las especies de las 
cosas, sin hacer juicio de ellas, sin 
afirmar ni negar. 
A p r e h e n d i d o , d a . part. pas. de 
Aprehender. 
A p r e h e n d i e n t e , part. act. de 
Aprehender. El que aprehende. 
A p r A i i c n s i h i e , adj. Susceptible de 
aprehensión. 
A p r e b e n s l o n , s. f. Acción y efec-
to de aprehender. |[ Aprens ión , idea 
vana , pensamiento equivocado, juicio 
frivolo , cálculo erróneo, falso concep-
to que nos hace formar la imaginación 
acerca de alguna cosa. previniéndonos 
contra ella por nna especie de preocu-
pación monómana . I! F ig . Agudeza, 
ocurrencia chistosa , dicho pronto ó 
agudo, sutileza de ingenio; en cuyo 
senlido se dice; tiene aprehensiones 
g r a c i u s í s i m a s , etc. [[ F i l . Percepción 
ó idea; el primer acto del entendi-
mieuto, que consiste en ta simple per-
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cepcion lie ana idea. II ant. Y. COMPRE-
'HEÑSIO'N. [I Prov. (ie \ r . ' f u r . Uilo d£ 
los cuatro juicios pnvilt'giados de Ara-
gon', reducido á |)oner bajo'ía jurisdic-
ción real la cosa aprehendida ^ m i e n -
tras resulta dueao ó se justifica á quien 
pertenece. 
A p r e h e n s i v o , , v a , . ádj .Lo que per-
tenece á la facol.iàd de aprehender 
menlalmenle; que es propio para , ó 
tiene virtud de aprehender., |¡ Pam-
Calüicacion del sujeto que aprende (¡ 
concibe con vehemencia alguna espe-
cie caprichosa , y mas comunmente del 
que con poco motivo concibe i'dpaa de 
temor, de miedo ó recelo el^.. ;, . , , 
' A[n e¡ i ( -nNo, su. part. ;pa$.r irreg. 
ant, di: Aprehender. , , . ..<v( , 
Apre l icnMoi ' , r a . S,. y adj. Quc 
aprehende 6 coje. . . ; . , . . .. 
Apreiic-i iHOi-ío, i - in. adj: ant;. I.o 
que sirve ó es propio,.pará áprehçudcr 
en el sentido de asir, , 
A p r c m i u b i c , adj. Suseeptiljle de 
apremio, que,pueiíc ser aprçiryaiiQ. 
A p r e m l H d w n s é í ' . t e » a d vi de,.Tnod. 
Con apremio, de una manera. 'á.pre-
niiantc ó premiosa. 
A p r e m i u a o , t i » , .part. pas. de 
Apremiar. . : , 
A p r e m i a d o r , r a . S. y adj. Que 
apremia. , . 
A p í - c m l a d i n a , s. E. ant, Y- .^PRE-
MÍO. II V . PKEMURA. 
A p i - e m i a i n l e i i t o , s- m. ant. Apre-
mio, estrecho, apuro, aprieto, i i is lan-
cia, ¡irisa, urgencia, premura,-
A p i - c i i i l n » t e , adj. y part, áç.t, de 
Apremiar. Ül que apremia; premioso, 
10 que apremia, sean cosas ó .personas. 
Se usa mas que apremiadox. , 
A p r e m i a r , v. a. Estrechar,,apretar, 
apurar. |] Wisar,- estimuiar,, hostigar, 
perseguir etc., con apremios; g r aya rá 
los pueblos con onerosos comisionados 
cuyas dictas satisfacen sobre hac.cr efec-
tivas las contribuciones, ¡j For, Compe-
ler, obligar, forzar, precisa,? a alguno 
con mondamiciito de juez á que haga ó 
cumpla lo decretado, lo qu_e,se.,!e exije. 
V Por est.. Obligar, mover, itislar, i m -
peler, impulsar. 11 Fig. Sojuzgar, dor 
minar, arrastrar etc. como.se ve en, mu-
chas frases: V. g. JYo cometeríft. el c r i -
men, á no apremiarle necesidad tan 
dura; el hambre que le tipremiaba fas-
cinó su mertfe. U Án,t., Y. OPRIMIU. 
A p r e m í a r H i - , V. pron. Con.las acep-
ciones por pasiva, -deLactivo, ó recípro-
camente. 
A p r e m i o , - s..m.. Accíop y efecto de 
apremiar. 1¡ For. Mandajcie.ntodsilj'ucz., 
en fuerza del cual se compele á -uno ¿ 
que haga ó cumpla, alguna, .cosa. ||rCo-
misión onerosa can que. se .grava á los 
pueblos ó contribuyentes •.morosos !en 
la satisfacción de sus. cuotas. |¡ El. que 
desempeña dicha comisión ó encargo 
de la autoridad competente. Se usa por 
comisionado. - , . , . 
A p i emir to , d a . part. pas. d& Apre-
mir. , 
A p r e a n í r , v . a.ant. Esprimir. estru-
jar, apretar. (| ant. Apremiar, apurar, 
estrechar. 
A p r í - í i d c d o r , r a . S. .y adj. -Quo 
aprende. 
A p r c t i d e r . v. a. Adquir ir , obtener, 
lomar, alcanzar conocímienios por me-
dio del estudio, imponerse en lo que 
se ignoraba, dedicándose á conocerlo. 
11 Ant. Y . PREISDEII. 
A p r e n d i d o , d a . part. pas. de Apren-
der. ¡| adj. ant. V. PIIHSOJ 
A p r e n d i e n t e . part. act. ant. de 
Aprender. El que aprende. 
A p r e t i d i m i e n t o , ant. V . PRENDI-
MIENTO. 
Apvemdlx, aia. s. El que aprende 
aigim arte ú odeio,bajo la dirección de 
maestro ó profesor. 
A p r e n d i z a j e , ;s. m. Acción y efec-
to de aprender arte ú oficio. I| El tiem-
po que se emplea en aprenderlo: ¡j Es-
tado, empleo, ocupación ^e aprendiz. 
También se usa en el sentido figurado. 
A p r e n s a d o, d a . pari . pas. de Apren-
sar. 
A p r e n s m í o r , r a . s. y adj. Que 
aprensa. || ant. V. P'BENSISTA. 
T O M O í . 
A p r e n s a d n r a , S. f. Y. APBJENSA-
aiiEKTO. 
A p r e n s a m i e n t o , S. m. Acción y 
efecto de aprensar. 
A p r e n s a r , v. a. Apretar, oprimir, 
comprimir , estrechar con la prensa 
cualquier..cosa. j | V. PRENSAR, || L'ig-
Angustiar, sofocar, hostigar, acosar, 
causar opresión. 
A p r e n s i ó n , s. f. Acción y efecto de . 
aprender. Apenas se usa en este con-
cepto y en su lugar Huele decirse ad-
quisición moral, conoc imien ío , estu-
dio, ú oiro. ¡So diriamos, por ejemplo: 
la aprensionde este oficio le h a r á fe-
l iz : sinó : el conocimiento , , ,c¡, . estu-
d i a r e , de este oficio le hará .feliz. || 
V, APREHENSIÓN,, en su 2.a acepción.. 
A p r é s , adv. ant.de tiemp. Vj DES-
PUES. . . . . . . > . 
A p r e s a d o , d a . a d j . Y. PRESO. |¡ 
part. pas. de Apresar. 
A p r e s a t l o r , r a . s,. y adj ' . 'Qi ié apre-
sa. 
A p r e s a d u r a , ant. V. PRÍÍSÁ. 
A p i - e s á m i e i i i t o , s. m. Acciony efec-
to de apresar. |] Presa, cosa apresada., 
A p r e s a r , v. a. As i r , agarrar, ha-, 
ccr presa de algo con las garras, dien-
tes ó colmillos; como hacen las aves de 
r ap iña , las fieras• y perros ;de prej . 
sa e le . |¡ Fig . Gaplurarv/prender^' co-
ger, apoderarse de perspua^^osa. If. 
ant. V- APRISIONAR^,¡[.M-aiv,:^Vp^4ei'E>r-:; 
se por la fuerza jiña .embafc^i^op d^, 
otra. •- •: . .'jí.ívki ¡.^ 
A p r e s c l a d o , .da.9iHU¿J '^y / .PKK-
CIAUO. • .,, ; ,-;„:. ,^^,:l [ 
A p r c s c í a r j aat.-Y^AJKitEWAR. 
A p r e s l v a m c n t e , ad,y. ¿«; plgjliant,^ 
Con. fuerza jr .violencia,. . V f t w O w s i v ^ , 
MENTE. .'. .,.',' 
A p r e s o , s a . adj.. ant,,-Y. .:Eis'S£^ 
S'-ADO. ..• • 
A p r e s n r , r a . ant. V. Apiyss^DOR. 
A p i e s t u d o , d a . adj anlv.jpispucs-, 
to, pronto, corriente., list^,.c^p#.dito § 
preparado para alguna co^sa, ¡I part, 
pas. de .Aprestar, y Aprestarse!,.. 
A p r c s t a d u r , r a . s. y adj. QUÍ» 
apresta. . . . . 
, A p r e s t a m l e w t o , ant. Y. ^PRESTO. 
A p r e s t a r , v. a. Disponer, preparar, 
prevenir,-aparejar lo necesasio. apron-
tar, alistar, procurar,,espedir (aedios, 
hacer preparativos para la.ejecución d,e, 
alguna empresa, de alguna cosa.. ( 
A p r e s t a r s e , v.. pron. Disponerse, 
prepararse, prevenirse, estar ..pronto.,, 
rfís.uelto, listo etc. 
. A p r e » t \ i , s. .m. Disposición, preven-
cio», preparación; aparejo, preparati-
vo, medida conducente á a lguna ,cosá i 
acción y efecto de aprestar ó .apresn 
t arse. 
A p r e s u r a , s. f. ant. V. APRESURA-
MIENTO y ESTÍMULO. |] ant. V. .V-REp 
ML" 11 A. 
A p r e s u r a d a m e n t e , adv. de mod, 
Con apresuracion, de una manera apre-
surada. II Fras. ñ^ . V iv i r apresurada-
mente: gozar demasiado, sin regla, slji 
prudente parsimonia, 
A p r e M u i - a c E o » , S. f. V. APRESURA-
MIENTO. 
A p r e s u r a d » , d a . part. pas. de Apre-
surar y Apresurarse. 
A p r e s u r a d o ^ , v a . , s. y adj. Que 
apres;ura. 
A p r e s u r a t ú i e u t o , s. m.. Acción y 
efealo de apresurar <í apresurarse. |] V. 
PRISA y PRECIPITACIÓN, 
A p r e s u r a r , v. a. Dar prisa, acele-
rar , escatimar tiempo, activar instan-
do, hurgando, moviéndose pte, según. 
|i F ig . Apurar, hurgar,, instar, estre-
char, apretar., estimular de palabra ó 
con ademanes etc. á la más pronta e je-
cución de. alguna cosa . : ¡ |Fam. Acor-
tar, capar'una obra, acabarla antes de 
tiempo. 
A p r e s u r a r s e , v . pron. Darse prisa, 
moverse con rapidez, actividad y d i l i -
gencia; obrar con presteza, solicitud y 
espedicion etc. según, ]] Audar con.pre-: 
suroso anheló, no perdonar paso, ó mo-
vimiento alguno en la consecución de 
objeto dado. |¡ Fam. Acelerarse, pred-
pjtarse, obtarcon.demasiada ligereza ó 
viveza, portarse, proceder con escéstvo 
atolondramiento; según vemos en-eicr-
tas frases, por ejemplo: si no-te-hubie-
ses apresurado, lo h a b r í a s conseguido.-. 
esto es: si hubieras tenido mas calma, 
si, no hubieses obrado cou precipita-
ción etc. 
A p r f s u r o s a m e n t e , ant, Y . PRESU-
ROSAMENTE. 
A p r e í m i - o & o , s a . ant. V . PBESC-
ROSO. . , • 
. A p r e t a b i c , adj.. Susceptible de ser 
apretado, que puede apretarse. . , 
A p r e t a d a m e n t e , adv. de mod.Con 
estrechez, de una inauera apretada; re-
ducidamente. 
A p r e í a d e r n , s. f. Cinta, .tista, cor-
rea ó cuerda que sirve para apretar al-
guna cosa.jEsLaas usa&o.en^l. p l . apre-
taderas. ¡I p l . y poél. Las ligasi según 
deducimos de una cslrp,ía., que creemos 
de Iglesias: . > , :. >. , . . . 
«Soltó Inés con mano breve 
Las.finas apretaderas, 
. Para des tubr i r í la ^ i e w • 
• , - Be sus piernas hechiocras.» 
:|| Figv y fam. Sdplicas, ruegos;'empe-
ños, demarixlas^preten^iotiès;1 solicitu-
des, exígencias^instancias'éfic'acés con 
que se apremia 'á álgumypará quéacce -
da'-á lo quCse lè-pidevy está¡etrsu.ma-
no conceder; 'así 'oimosr terribles apre-
táderkvs' 'gasta fUlan-o: "n-ó UcnVinalas 
•ayvUtaãéfa&el á^n'^o'etfei''" 
1 í i p r c t a d t r ^ . íü'.'-adj.' tfrilv'Lo que 
l í e r f ^ v H ^ d ' d e ' a ^ e t í i r . (Acad.J-iVo ¿ i -
• tá H db^e^j^yh^) Ih^ éo m ¡i fob á l i Yo' d e acep-
ción tan diidõsâ',^ püdiérarfios' inferir 
-•p'éP&tMogfá'' co'm pároli va, "q\ie' asi co-
' 'm^- f tH^é^Vâ^^^WõnVíféYí ic f íVí /c . 
tfS'rWpré'tádera, ríi. ' lü'es dé áprhtable ó 
'••«^•^(cfcíJfóÁ.'TócyHte'éí sa**.' m'.'-ésta-
mtfS''ctinfo'nn'(ís'títírque tanto hacedero 
i M t ^ n m ^ j / m é d ^ - i k í ^ é ' Y m p ] i -
• earHi^iiifièlídÓTÍásivò^ierien 'ciéfth ac-
t i y í d ^ ^ é r á ' Ü v W i t ' s . ' n í ; Y . BRAGUERO. 
"' ' ^ i i i r e t a t i i h ^ ^ í l a l ' a i ' d í . ^ c 'apretado, 
A p r e t à ( I ' í e l m o , m a , sup, de avre-
t&do m "'' v i»»K^S»* 'i r 
^ A p r é t a i ^ o , ' ¿ » . , a d j v L o . q u é por su 
calídad^'bTa'nd^ra'ti 'otrá'ci 'fíünstancia 
se ^[iriela ó.comprime fáeihi^en.ie,^ ." 
Á p r e t t i d o , da." aiij.^apt. A1p9içad,o. 
d.ébiL.tíjfiido, !lojflr; pusjlinili^evCobür-
d j , lj.Fig,¡j;fam^ftfezgwiii),."agarrado, 
cuire , 'mísero, t^isérabla^'paryíííco, ci-
cajeiy.' la'^Ho.-l! s'...rft';_.£!)'!.re e'^cribien-
tes.'el escrito de leira muy metida, á 
diijcreaiíia.fie-la pro.ce^^a. l i ^ e n n . E l 
. a^xfi^'4'í} .^U'ubon. .¡r^ras. fam. Estar 
^wy..apf..éríaíi'í:..ihallarsí;.en grave-com-
pro.tinsy;.^Íce,se;;màs,)^ínunmcn^ por 
est^r;4ê ffincíio peligro'J.os enfermos. 
¡]'párt. 'p'às.,rdç,Apretar y Apretarse. 
A p r e t a d o r , ra . ^ . . ,y .a í l j . Qub aprie-
ta. |¡ s. m. Almil la sin mangas que sir-
ve .para c^Sir y abrinar-.eleuerpo des-
de los hombros hasta la,cintura; espe-
cie de j u s t i l l o , ¡i Espale, de cotilla de 
badana.y carlon muy suave, sin balle-
na, conque.seajusta.y abriga el cuer-
po deJos niños que.-se .ponen á andar 
medíante el auxilio de las cmlas ó cor-
dones, cosidos en aquella. ¡I Cinta an-
cha, ó especie de faja que se pone por 
!a cintura á los. niños que están en 
mantillas. || El cintillo ó bandaique ser-
vía antiguamente á las mujeres para, 
recoger el pelo y ceñirse la .frente. || ¡ 
Por est. V, COKSK. IhPor.est. V-.-CEÑI-
DOR. II ant. Sábana de lienzo grueso, 
con que se recogían y ,apretaban los 
colchones, estendiéndose sobre ella las 
otras mas delgadas, ¡j Instrumento que 
sirve para apretar, como el tornique-
te, í¡ Por esl. Cualquieri.instrumento, 
máquina, utensilio, etc., propios 6 des-, 
tinados principalmente para apretar;, 
de los cuales existen no pocas especies. 
A p r e t a d u r a , , s . f. Acción y efecto de: 
apretar. 
Apretamiento ,s .m, . - an t . .V . APRIE-
TO, | [ V . AVARICIA,, por miseria en el 
gastar. . 
A p r e t a n t e . * part, act. de Apretar. 
, El .que aprieta. || adj. Lo que aprieta, 
i íl s. m .F ig . ant. El jugador sagaz, as-
tuto' y "previsor, que con los envites 
oportunos aprieta al contrario para'lo-
grar la suya. 
. K p r e t a n t í s l m o , m a . adj. SUp. de 
apretante. 
A p r e t a r , v. a Estrechar material-
mente con mas 6 menos fuerza, opr i -
mir , comprimir. ¡1 F ig . Acosar, apre-
miar, apurar, hostigar, estrechar á al-
guno persiguiéndole. II F ig . Afligir, 'an-
gustiar, desconsolar, atosigar, sofocar. 
II Obrar alguna cosa con mayor inten-
sion -Ó! intensidad que de ordinario. !l 
Activar, avivar, acelerar, apresurar. \\ 
Instar con eficacia, redoblar el empe-
ño, estrechar instando, acosar e i i j íen-
do,rogando, amenazando, etc., según. 
I| Fras. fam. Apretar á correr : echar 
á' correr precipitadamente.—Apretar 
conalguno: cerrar con.61 ó contra él, 
embestirle, acometerle, atacarle. ¡¡ I m -
peler, compeler, obligar,, impulsar, mo-
vetí forzar. 
A p r e t a r s e , Y., pron. Estrecharse, 
comprimirse, reducirse,concretarse, l i -
mitarse, ceñirse á .menor espacio ó- vo-
lumen ele. hab lándose .personas ó gen-
tes apiñadas etc || F ig . Atenerse á una 
vida parca ¡ .gastar lo indispensable-
mente, predso, observar rigurosa eco-
nomía , sobriedad, parsimonia, etc.; 
echando, cuentas.con lo. .que se posee 
sin mendigar de amigos ni de es t raños. 
]¡ Con Jas demás acepciones por pasi-
.\a. del activo. ' -
A p r e t a t l v o , v a . adj. ant; Tropio, 
útil para apretac, que. tiene vritud ó 
fuerzo apretadora. 
A p r e t ó n , s. m. aum. de apretadu-
ra . Fuerte apretadura; como de gente, 
de manosée t e . |¡ Carrera violenta, pe-
ro corta, cscapü tendido, aunque di-
corta duración. ¡\ Fara..MQvimienio.vio-
lento y ejecutivo del vientre.para eva-
cuar se;.necesidad, bruscaaienie impe-
riosa de la naturaleza , repentino es-
fuerzo ó impulso revolucionario de la 
economía animal. \ \F ig . Ahogo , con-
flicto , apuro, aprieto, angustiai, zozo-
bra.,O Pint.. E l golpe de oscuro mas 
fuerte que. se dá en algunos fondos de 
la pintura. 
A p r e t u r a , s. f. Especie de ahogo, 
choque , estrechura, roce violento ú 
opresión general causada por un gen-
tío numeroso y compacto> en.sitio de 
insuficiente capacidad ó esleiiston. (| 
V. APRIETO. || Fam. Y. APRETÓN.. 1¡ An-
gostura, estrechura; por lugar, paraje 
ú sitio estrecho, reducido,, angosto. 
A p r í c n u o , Geog. L . .de. España con 
1-í vec, en la prov. de Álava, .dióc. de 
Calahorra. . 
-• Apr tes , Hiog. Rey de Egipto , que 
fué desterrado y condenado por uno 
de sus vasallos. Vivió por»los añosíi9¡í 
antes de Jesucristo. 
. A p r i e s a , adv. de mod. ant. V. APRI-
SA. 
A p r i e t o , s. m. La estrechez , v i o -
lenda, molestia, incomodidad á opre-
sión que padece alguno por. la estraov-
dinaria concurrencia de gente. || Es-
trecho, conflicto, ahogo, riesgo, pel i-
gro, apuro, trance, necesidad, urgen-
cia, angustia, falsa posición, situación 
dif íc i l , aventurada, espuesta > etc. 
A p r i m a s , adv. de t iem. ant. Y. PRI-
MER AM ENTE. 
Á p r i o r i , loe. adv. lat . Voz tomada 
de la lógica , donde .espresa e! .método 
de proceder sin conocimiento de cau-
sa, aunque suponiéndola, partiendo de 
un principio basado en un pensamien-
to pr imit ivo, sin fundarse en la espe-
rienda , ni en la observación de los. 
efecto's por donde- se sube 'á la verda-
dera causa; lo cual constituye su re-
verso, que es el métodet por contra-
posición denominado á posterit>ri. Los 
filósofos que^como Descartes, adopta-
ron el primero, camináran á ciegas por 
uu xampu sin luces ,; los sabios que, 
como Newtton,; elijiéran el segundo, 
hallaron el hilo de Ariadna , en el l a -
berinto de Creta. 
A p r i s a , ad*.1 de'modv Con preste-
za, celeridad:,, rapidez ó proniitud.,—ó 
ds prisa: corrie!ido,,volando. inn?ed¡a-
tamente,! pronto ^ luego. || Faun Vivo, 
vivito,.mas presto, con repetido,y égil; 
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menudeo , con redoblada ó reiterada 
velocidad, sin intermisión , seguida-
menie, etc. !¡ Apr i sa , aprisa, aprisa: 
luego, ÍUCJÍO, luejço. sin parar un ins-
tajne, lo mas ligeramente posible, etc. 
. cuyos modos adverbiales tomamos con-
, cienxudamenle del uso propio, nues-
tro constante guía, porgue en cuanto 
: á la Academia, Dios; guarde á Vds. mu-
[ tilos anos. 
A p r i s a d o , d a . part. pas. de Aprisar. 
A p r U a r . ant. V. A PRESURA n • 
A p r l M c a d e r o . an l . V. APRISCO. 
A p r i s c a d o , d » . part. pas. de Apris-
car. 
A p r l M c a d o r , r a . S. y adj. Que 
n prisca. 
A p r l s c u d u r a , S, f. Acción y efec-
to de apriscar. 
i l p r f a c a i n l e n t o y A p r l K q i i c o , S. 
m. V. APRISCAUURA. 
i p r i s c i i r , v. a. Recojer, juntar, 
meter, albergar ó guardar el ganadu 
eu et aprisco. 
A p r i s c a r s e , v. pron. Rccojerse, 
acudir el ganado al aprisco; ser apris-
cado. 
ApriHco , s. m. El lugar ó paraje 
donde los pastores recojen su ganado 
para resguardarlo del f r i o . lluvia y 
temporales. Llámase también apero ó 
majada. 
A p r U I o n a d a m r n l e , adv. de mod. 
De una manera aprisionada. |j ant. V. 
ESTRECHAMENTE. 
A p r l t t l o i i a d o , d a . adj. Reducido á 
prisión, que está en prisiones. V. CHE-
SO y 1*(lisioSEBO. H I'oí'i. Atado, sujf-
to, encadcn.ido, cautivo.esclavo, siervo 
ele. cspecialmenle en composicion^s 
erót icas. || part. pas. dií Apvision.ir. 
I p c i n i o n u t l u r , r u . S. y adj. Que 
aprisiona. 
. t p r i o i i H i n t t - i i t n , s. m . Acción y 
efecto de aprisionar. 
A p r U l o a n r . v. a. Meter, recluir, 
encerrar en prisión ; poner en prisión 
«icón prisiones; prender. |¡ i'or c^lé 
Hacer prisioneros- || Poéi. Itendir vo-
luntades, pechos, corazones, espír i tus , 
alin:is. 
A p r l K t u i i n r K c , V. pron. Con las 
ncepciones por pasiva, del activo. ¡| FIR. 
Encerrarse en su aposento, no salir de 
su cuarto, d,>rse á la soledad, llevar 6 
hacer una vida sedentaria, eremítica, 
estravagantemente filosófica. I! Po6l. 
llncsdunar&e, esclaviiarse. somcierse, 
entregarse ó los pi6s de una beldad, 
pedir cuartel ó la hermosura como su 
mas rendido prisionero. || I rón. Dejar-
se coger, pescar ó enganchar: caer en 
el iii/o como un inocente, tragar el an-
zuelo, íi manera de incauto pececillo. 
A p r l M q n c r o , ant. V. APUISCO. 
A p r ó . mi l . V. Pno. 
A p r o a d » , d » . pari, pas, de Aproar. 
A p r o a r , v. a. anl. Reneficiar . pro-
ducir, ser úti l , dar provecho,uiiUdadó 
beneficio, servir de algo ó para algo no 
despreciable, dar de siete, ¡j Mar. v.a.y 
n.Colocar cargas ó pesos haciala proa. 
II Volver la proa al viento, ala marea 
ó á algún objeto determinado, estando 
*\ anda, n Viesentar el buque l¡i proa 
al l iento 6 mar , viniendo de orza, 
cuando se navega, (i Calar mucho la 
pron al viento. 
A p r o b a c i ó n , s. f. Acción y efecto 
de apt obai ó reconocer por buena al-
guna cosa. 
A p r o b a d a m e n t e , V. APROBATIVA-
MfcSTE. 
A p r o b a d i « i m o , m a . sup.de apro~ 
bad-j. 
A p r o b a d a , d » . part. pas. de Apro-
bar, 
A p r o b a d o r . r a . s. yadj. Queaprue-
ba. 
A p r o b a m l e n t o , s. m. ant. V. APRO-
BACIÓN. 
A p m b i t n i e . part. act. de Aprobar, 
l i l que aprueba. || adj. Loque aprueba. 
Se usa mas comunmente como sustan-
t ivo. 
A p r o b a r , v. a. Emi t i r un parecer, 
juicio, dictámen ó pensamiento Apro-
bativo; votar con él, asentir, suscribir, 
concurrir á él; dar ó calificar por bue-
no, por útil ó convecneme; coasenlir 
«n una eosa, dispensar ó conceder su 
beneplácilo para ella. !( Juzgar lauda-
ble, considerar digno de apreció; aplau-
dir , elogiar, alabar, encomiar, ensal-
zar, aumentar el mérito por medio de 
ta aprobación concedida sejiun las c i r -
cunstancias 6 cualidades del aproban-
te ele. 
A p r o t t a r a e , v. pron. Darse mútua-
menve su aprobación dos ó mas snge-
los sometidos á prueba; v. g. lot i n -
dividuos de un comité l i terario, jueces 
y partes sucesivamente en la calilica-
cion d e s ú s engendros escénicos, de 
sus dramát icas elucubraciones, JI Ser 
aprobado. 
A p r o b a t l v a m r n t r • adv. de mod. 
Con aprobación, de unn manera apro-
bativa. 
A p r o b a t i v o . T a . adj. Que espresa, 
espriute á designa aprobación, que sir-
ve para aprobar, ó calilicar de buena 
alguna persona, alguna cosa. 
A p r o b a t o r i o , r i a . adj. Que con-
tiene ó envuelve aprobación. V. APRO-
VATIVO , como mas us^do, aunque la 
Academia los presenta ya como cadu-
cantes ó caducados. 
A p r ò c t o m o . s. m. Hist, nat. ñe -
ro de gusanos incompletamente cono-
cidos. = G é n e r o de pólipos. 
A p r o c i i v * , s. m. p l . M i l . Avances, 
al ai) ues. progresos, movi rçjie utos, alar-
des hostiles, trabajos impunentementc 
preparatorios que vau adelantando,los 
sitiadores de una plaza, con e.i objeto 
de aproximarse à batirla; cu^jitanse 
enUe otros bélicamenle análogos, las 
trincheras, paralelas, parapetos., baió-
rías, minas etc. , , , 
A p i - o d a d o , d a . part, p^s.de Apro-
dar. , 
A p r o d a r , v .n . ant. V . APROVECHAR. 
A p r o n , s. m. Ic t iol . Pez pequeño 
parecido al gobio, que. únicainente se 
euruentra en algunos pimíos del Ró-
ilunn. 
A p r o n t a d o , d a . part.pas. de apron-
tar. 
A p r o n t a d o r , r a . s. y adj. Que 
apronta. 
A p r o a t a d u r a , s. f. Y , AaoSTA-
MIENTO. 
A p r o n t a m i e n t o , S. m. Acción y 
efecto de aprontar. 
A p r o n t a r , v.a. Prevenir, preparar, 
disponer con pronti tud; alistar, apa-
rejar, arrt-glar de prisa y corriemlu. |] 
Presentar , proporcionar inmediala-
menle, dar cuanto antes; entregar, 
aflojar, suministrar sin dilación dine-
ro ó efectos út i les . || Contribuir con 
brazos ó subsidios, con sangre ó pa-
trimonios los esquilmados pueblos c íe . 
según. f| Tener pronta alguna cosa pa-
ra el momento en que la exijan. 
A p r o n t a r s e , v. pron. Tiendas acep-
ciones por pasiva, del activo. 
A p r o p i a c i ó n , s. f. Acción y efecto 
de apropiar ó apropiarse alguna cosa. 
A p r o p i a d a m e n t e , adv, de mod. 
Propia mente, cumplidamente, exaila-
mcMe; con propiedad, de una manera 
propia, oportuna, adaptada. [1 Con ó por 
apropiación. 
A p r o p l a d i K l m o , m a . sup. de a-
pr ¡i ¡liado. 
A p r o p i a d , » , d a . adj. Acomodado, 
proporcioiiiido, apto, conveniente para 
e! Un á iue se destina. V. l'Rni-io. \\ 
part, pas. de Apropiar ó Apropiarse. 
A p r o p l a d o r , r a . 5. y adj. Qui: a-
propia. 
A p r o p l a m t e n t o , s. m. V . APIÍO-
PIACION. [J ant. Apt i tud , proporción. 
A p r o p i a r , v. a. Adjudicar, hacer 
propia de alguno cualquier cosa. !¡ 
Aplicar, dar á cada cosa lo i i i e le es 
propio, conveniente, adecuado, ele. ¡j 
ant. V . ASEMEJAR. II Fig. Acomodar ó 
aplicar con propiedad las cirtunstan-
ci.is ó moralidad de un suceso, al c a -
so de que se trata. 
A p r o p i a n t e , v. pron. Tomar, guar-
dar para si alguna cosa, haciéndose 
dueño de ella. |j Fig . Atribuirse cual-
quier cosa de otro. Ü Ser apropiado. 
A p r o p i n e n a c i ó n , s. f. Acción y 
efecto de apropincuar y de apropin-
cuarse. 
A p r o p l n c u a d a m e n t e . Y. APROXI-
MADAMENTE. 
A p r o p l n c u a d o , d a . part. p3S. de 
Apropincuar ó Apropincuarse. 
A p r o p l n c u a d o r , r a . s. y adj. Que 
apropincua. 
A p r o p í n c u a m l c n t a , S- H l . V. lApRO-
PIXCUAClOJí. 
A p r o p i n c u a r v. a. Acercar, apro-
l imar . poner cen a, arrimar. Es muy 
esiraño que no lo cite la Academia, 
in-ntando el recíproco. 
A p r o p í n e n a r m ? . V. pron. Aprox i -
marse, acercarse. Suele usarse esclu-
sivamenle en el calilo festivo, 
A p r o p Ã K l t n , V . PROPÓSITO. 
A p r o s o p » . s. m. Entom. Género 
de colcoplcros loti™icóiii''OS del llrasil 
A p i - o w t r r n » . s. m. Entoin. Sub-gé-
nero á<1- culeópteros pciiiáuieros. 
i p r o s t e t o , s. m . Eutoin. Género 
de calodianos himcnóptcros . 
Apr«><4toina, s. tn. Entom. Género 
de colcupteros te t rámeros . 
A p r o v c c o r , v. n, ant. Aprovechar, 
adelantar, hacer progresos, desarro-
llarse, subir, medrar, prosperar, cre-
cer, elevarse, etc., scgun. Todavía se 
us;i en Galicia, en As'.urins y en algu-
nos pueblos de Aragon. II mi l . Cundir, 
estendersc , propagarse, difundirse. 
A p r o v e c l d o , d a . part. pas. de A -
provecer. 
A p r o Y c c I n t l e n t A , anl . V . APROVE-
cti.vMitNTO. t! Acción y efecto de apro-
veccr. 
A p r o y e c b i x l t l e , adj. Susceptible de 
apróvechamienio . ijuc puede aprove-
charse ó ser aprovechado. 
Aprovopl>a<la im- i i t c . adv. de mod. 
Con aprovecltamiento, de un¡i manera 
aprijvechada. V . PRUVECHOSAMESTE. [| 
Aventajadamenie. 
A p r o v o c b n d » , d a . pnrl . pas. de 
Aprovechar. ¡¡ adj. Dícese de la perso-
na que aprovcclia cosas casi desprecia-
das por otros: que se aprovecha 6 sa-
ca partido de lo que ninguno eslima-
ba ulilizable. H Fias. Cam. J ó v e n a p r o -
vehado; de provecho, de lucimiento, 
de esperanzas, que promete mucho. 
A p r o v e c b a d o r , r a . s. y adj. Que 
aprovecha. 
A p r o v e c h a m h ' M t o , s. m. Provecho, 
utilidad, vcniaja, beneficio, etc. que 
se saca de algo. ]| Fig. Adelantarnien-
i ' i , progreso, desarrollo moral, luci -
miento, bnlldMez, ele. especialmente 
refiriéndose á los adelantos hechos en 
las ciencias, en las arles, en cual-
quiera de los ramos del saber, !| Ac-
ción y efecto de aprovech.ir. ¡I pl . Los 
pastos comunes, ó los propios en cier-
tos tiempos. 
A p r o v e c h a r . v. a. Ut i l izar , usar, 
emplear con ventaja ü provechosamen-
te alguna cosa; como aprovechar el 
tiempo, la ocas ión , el dinero, etc. |! 
v. n. Servir de provecho, util idad ó 
adelantamiento. || Fig. Adelantar, pro-
gresar, lucir, brillar, aveut.¡jarse, dis-
tinguirse en los estudio^, en la adqui-
sición de conocimientos que labran una 
carrera, un porvenir, etc. || anl. Hacer 
provechosa ó útil alguna rosa; benefi-
ciarla, mejorarla. \] anl . Beneficiar ó 
hacer bien, protejer, favorecer, ser últl 
á oíros. I] Mar. Orzar todo lo que per-
mita el viento, aprovechándose de las 
alargadas de este ó de sus radias mas 
frescas y largas para ganar á barloven-
to. :=CRÍiir imiclio ó en menos delas 
S''i> cuartas el viento, por ser el buque 
ó la vela á proposito para ello. 
A p í - o v e e l i n r - m ' , v, pron. Sacar pro-
vecho 6 partido de algo, utilizarse, l u -
crarse. || Fig. Aventajarse*, sobreponer-
se , elevarse, distinguirse, perfeccio-
narse en las virtudes, estudios, artes, 
ciencia?, etc. 
A p i o T i i m i c l o n . s. f. Acción y efec-
to de aproximar ó aproximarse. 
A p r o x i m a d a m e n t e , adv. de mod. 
Con aproiimacion-, de una manera a-
proximada. || V . PRÓXIMAMENTE. 
A p r o x i m a d o , d a . adj. V . PRÓXIMO. 
II part. pas. de Aproiimar y Aproxi-
marse. 
« p r o x i m a d o r , r a . S. y adj. Que 
aproiiroa. 
A p r o x l m a m l c n t o , s. m, Y. Kfv¡~ 
XIMAC10N. 
A p r o x i m a n t e , part. act. de Apro-
i i m a r . 
A p r o x i m a r , v.a. Acercar, arrimar 
poner á traer á la inmediación de uiio 
cualquier cosa. 
A p r o x f i n a r n e , v. pron. Acercarse 
arrimarse, ir avanzando ó llegándose i 
alguna parte, á algún objeto, etc. 
A p r o x i m a t i v o , v a . adj. Que apro-
sima, que tiene virtud de aproiimar ó 
es propio para ello. ' 
Ap-xarni*, s. f. p l . M i l . Ninfas des-
tinadas á embellecer y regocijar con 
su-, bailes el Svarga, paraíso de los 
naturales del ludosian. 
.ipMcndt-Min, s. f. Hist. nat. Géne-
ro de poliperos agaríceos. 
A p - x e n d » , s. m. Entom, Glñero de 
isópodos aselotes. 
Á p s i d a , S. f .ÁpMldc, S. m. ó ApMli, 
s. m, Astron. Cualquiera de los vérti-
tes de la elipse. 
A p s i d n i » , s. f. p l . Entom. Géaero 
de culeópteros helerómcros. 
Ap<*tn (» to { A p w l n t l i a t ) , s.m. Mal. 
méd, Nombre que se ha dado á una 
bebida medicinal y estomática. 
A<ts l i ]n la , s. f. Med. Desmayo, des-
falleciiniento, deliquio. 
A p i t K . s. m. Eniom. Género de co-
leópteros le t rámeros . ;| Astron. Y. Áf 
S] LIA, 
Ap»«ii- ic», adj. y s. m. Med. Impro-
pio ó inútil en las afecciones sifilíticas. 
A p t , A p t a J u l i a , Geog. Cap. de 
dis' .ril, (Vauclusc) a lE. de Avifion, con 
o.TOT hah. 
A p t a m e n t e , adv. de mod. Con ap-
t i t iu l . de m u manera apta, convenien-
te, idónea. 
A p t c n o d l t a M , s. f. p l . Ornit. Nom-
bre dado ,1 las aves de olas muy cor-
las, ii de pocas plumas para volar. 
A p t c r u t U a g , s. f. p l . Bol. Plantas 
ascli 'píádcas. 
A p t e r l n . s. f. Rot. Género de plan-
tas burmaniieeas. 
A p t e r i ü t d o , s. m. Entom. Género 
de ortópteros forficulios, esparcidos 
por Europa. 
A i H c i i b í n e o s , s. m. pl . Entom-
Sub-lamilia de los es t ronóneos , com-
pucsia del género ap té r i i . 
A p t e r l s l o i , s. m. p l . Zool. Molus-
cos desprovistos de órgano especial pa-
ra nadar. 
A p t e r l n o , S. m. Entom. Genero de 
dípteros brocóceros. 
A p t é r i x , s, m. Ornit. Nombre de un 
ave singular de Nueva-Zelandia, del 
tamaño de un ganso; su plumaje ts 
pardo-fernijinoso, tiene mucha seme-
janza con el avestruz, y sus patas soa 
ídéinit 'as i las de las gallinácea'*. 
Á p t e r o , r a . adj. Zool. Calificación 
dada á los animales articulados des-
provistos de alas. Comprendíase bajo 
este nombre ¡i los crustáceos, los arág-
nidos , los mir iápodos , los parásitos 
e le , y aun los gusanos; pero en la ac-
tualidad soto se aplica áptero á un ór-
den de insectos, compuesto de tres fa-
milias, lisanuros, parásitos y sífonáp-
leros 6 chupadores; si bien algunos en-
tomologistas no admiten semejante 
órden. 
A p t e r ó d t c o , e n . adj. Entom. Califi-
cación de los insectos sin alas y condes 
amenas. = s. m. pl . A paródicos : sub-
clase de insectos áp te ros , no suscepti-
bles de melamórfosis , con dos antenas 
y seis piés. 
A p t e r o e f i o , s. m. Entom. Génerode 
coleópteros pentámeros . 
A p t c r o f í i M n i i o M . s. f. p l . Entem. 
Grupo d i ih f.imilia de los fasmios. mu-
chos ile los cuales son larvas que con 
el tiempo llegan á set insectos alados, J 
otros son hembras cuyos machos tienen 
también alas, por cuya circunstancia 
muchqs enlumógolos han desechado tal 
division. 
A p t e r ó g l n o , s. m. Entom. Género 
de la familia de los himenópteros mo-
chos. 
A p t c r o l o a i a , s. f. Entom. Tratado 
de los ¡nscclus ápteros. 
A p í e r o l ó g i c o . c a . adj.Concernisn-
A P U L 
te 6 relativo & la aptcrologia. 
A p * e r o l » g i a í a , V. A-PTERÓLOGO. 
A p V e r ó l ^ o . s. m. El que se dedica 
especialíiiente al conocímienlQ, ó á . U 
descripción de los insectos ápteros ; qiie 
entieiide de aptcrologia; s inón. de cip-
(erologista. • . , 
A p t v r o n o t o s , S- Ql. p l . Kt toUGéne-
ro de pescados maúcopter ig ianos , ápo-
dos, cuyo dorso tiene un fila memocar-
noso y blando,,dentro de un surco,que. 
se prolonga hasta la cola. Habitan ç s -
clusi vãmente en los mares de Aniéríca. 
A p t M Ó p e Ü o , V. ÀPTERÓPQDO. , 
A p t e r ó p o í l o , s. m. EnLom. Género 
de coleópteros t e t rámeros . '.' 
A P t c r u r a , s. m. Ic t iol . Especie de 
rayas dei género cefaiópteros. || Crust, 
familia de moluscos decápodos ano-
muros, u . 
A P t e z n , ant. V. APTITÍID. 
A p n n o , s. m. Eniom. Género de co-
leópteros psni'árheros. 
Apt inotr i¿ , s. m. Entom. Sub-gé-
npró de la'lamilia dé los tripios heriiíp-
teros... 
A p t í n i a , V . APTISTA. 
A p i i s l m n m e n t e , sup. de (tata-
mente. 
A p t í s i m o , n í a . sup. de arito. 
A p t t « t i i , s. m. Patol. Falta de,sali-
vación. 
A p t i t m i , s. f. Disposición, capai-i-
das. Tondo, sufli-ienciaóidoneidad para 
obtener y ejercer alquil empleo ó cargo; 
para estudiar ó seguir una carrera etc. 
|i Cuaiidad de lo apio. 
A p t « , t a . adj. Idóneo, hábil , capaz, 
dispucsio, á propósito para hacer algu-
na cosa; que tiene aptitud. ' ' 
A p t ó u i m o . s, m. Bot. Género de és-
crofuiariadas salpiglosídeas, que com-
•prende seis especies. 
A p t o t o , s . m . Entom. Género de la 
familia de los esternoxos. 
A p u a ó A p u a i t t , Geog. V. PONTRE-
MOLI. 
A p u e s t a , s. f. Acción y* efecto, de 
apostar. H Alhaja ó cosa apostada"; el 
premio ofrecido al que ganare en la 
contienda ó diferencia promovida etc. 
(I Loe. fam; De apuesta}- con empeüo y 
porfia en la ejecución de alguna cosa 
en competencia de otros, 
A p u e s t a m e n t e , adv. de mod. ant. 
Con apostura, con aliñó ó adorno. ¡¡.Or-
denadamenlc. 
A p u c H i o , t a . adj. ant. Ataviado, 
adornado, al iñado. ¡l.Garboso, gallardo 
airoso, de gentíl disposición en la. per-
sona, en la presencia. |¡ ant. Oportuna, 
conveniente, propio, á propósiío .JI 
part. pas. irreg. de Aponer y Aponerse. 
Ii s. m. ant. V. A.^asx'iiRÁ.ssant.' Epí-
teto, renombre, título , apellido :y,por 
est. apodo, ¡i adv., dé mod. ."añl,. V. 
APUKSTAMENTE. 
Â p u i a , Geog. V. WEISSEMBÓCRG. 
A p n S e y j » , s. F. Bol . Espt'cie^única en 
su g é n e r o , arbórea , de, la'fíiiiHljs de 
las leguminosas cesalpyiás, qú'e vt'jeía 
en las inmediaciones 'dé Kiò-janeiro. ([ 
Biog. Ilustre familia roinaiia ' .d^.la .que 
fueron descendientes G . Apulejií.paçi-
sa,^ Apuleyu Celso. 
A p u l c y o ( l . u c j i s s Ap«lcS»!!i)Vi,ÇJÍoíí 
Célebre escritor latino y filóíofo plató-
nico, que vivió en Roma por los años 
138 D q ó nitincrosas, obras. 
A p u l e j o ( S a t u r n i n o L u c i o ) . Biog. 
V. SATURNINO. • . 
Aptil^ai-Mflu , « ta . part, pas. de 
Apulgarar, j) Que tiene manchas ó se-
ñales de pulga ó como de pulga. 
A p u l g a r a d ú r , r a . 's. y adj. Que 
apulgara. 
Á p u l s a r a m i e n t o , s'. m . Acción y 
efecto-de Apulgarar.. 
A p i i l s u i ni- , v. a .Hacer fneria ron 
él dedo pulgar; apoyar, estribar en i - l . 
A p i i l K u r x r n c , v. pron. Fan'i. LLe-
oarse ó salpicarse dé manchas de pulga 
.a ropa blanca, el cútisd'e las personas 
ítc. II Fig . Dícese de ^ misma ropa 
olanca que, doblándose con alguna hu-
medad , se llena en los dobleces de 
nancha^ muymenudas, parecidas á í a s 
seóales que dejan las pulgas. , , 
A p u l i a , Geog. Region de; Italia, d i -
vidida en dos parles: una griega ó la-
APUN 
pig ¡a, y ía otra i tál ica. V. PÜI.LA.,.,.; 
Ápfijío? Geog. Y. CARLSBGRGQ. 
, - A p i i l ó t l c o . Med. V. EPULÓCICO. 
, , A p u l s o , s. m. Asiron. Contacto de 
un asiro que se observa, en el hilo -de-l 
anteojo, y Golpe del escapamemo, def 
péndulo . . . 
„. A p u l u m , Geog. V. ASCULTÍM. ...1. 
A p u i i c l i a d o , * l a > p a r t . pas.de Apún-
cliar. 
A p a n c b a r . v. a. A r t . Entrenlos p i ' i -
neros , abrir las puas dcl"pcinç, espe-
cialmenteslas gruesas. . , 
A p u » t a c I o i i , s. f. Acción y efeclo 
de apuntar. ]] Anotación, nota, ad^ci"» 
advertencia ó ijoticia escrita, apéndice 
esplicativo, apunte etc. . 
A p t i n t a d a m e n t r > , adv. ' de", mod. 
ant. V. PUNTUALMENTE. ' , 
A p u n t a d o , d a . adj. Lo qiie tiene 
puntas ó espinas por las es t re rç ídades . 
II V . 'PUNTIAGUDO. J] V . ESQUINADO. ]] 
Blas. Calificación de, dos ó mas cosas 
que se tocan por la punta; por ejemplo: 
cordzones apuntados, saetas apunta-
das e ic . ' l |Y. ARCO. |¡ Agi'io..' agriado, 
picado, que tiene punta, hablando de 
tinos ele. (I part. pas. de Apuntar y do 
Apuntarse. 
A p n i i i a d o r , r i i . s. y adj. Que 
apunta. l | Germ. El alguacil. ¡| Mar. V. 
AUSTADOR. 
A p u n t a l a d o , d a . part. pas. de 
Apuntalar. 
A p i m t a l a d o r , r a . s. y adj. Que 
apunta lá . 
A p u n t a l a m i e n t o , s. m. Acción y 
efecto de Apuntalar. 
A p u n t a l a r , v. a. Poner, colocar, i n -
troducir puntales. 
. A p u i i t u l a r . H t f , V . pron. Ser apunta-
lado; háb landode edificios ruínoso.setc. 
A p t m t a m l . e n t o , s. in . V . l APUNTA-
CIÓN. || For. El resumen ó estrado que 
de los autos forma el relator ó.escriba-
no, para dar cuenta á algún tribunal ó 
juez. |[ El defecto ó avería de los vinos 
apuntados. 
A p u n t a r , v. a. Aseslar, enderezar, 
encaminar, diríjir el t iro ó disparo de 
cualquier arma de fuego 6 blanca arro-
jjdiza , á la parle do,nde se pone la mi-
r? ó.punio del arm». . | | Fijar la vista cu 
un objpto. pára disparar contra él . || 
Fig . Seüalar, marcar, indicar, desig-
n a r , e n s e ñ a r ó mostrar con et dedo las 
cosas ó las personas. || Subrayar, rayar, 
distinguir ó diferenciar conrayn, es-
trella , puntos ú otra nota análoga, 
cualquier parte de un escrito ó impre-
so, para encontrarla fácilmenle cuando 
se quiera volver á ella. I¡ Tomar, apun-
tación,, noticia ó conocimiento p.or. es-
cr i to; poner por escrito suds i ta tnén-
te alguna especie de lo que se ha le í -
do ú oido, etc. || En las iglesias ca-
tedrales , colegiales y otras que l i e -
nen horas c a n ó n i c a s , anotar las fal-
ias ó ausencias que sus individuos 
liaren en la asistencia al coro, ó .en 
alguna otra de sus obligaciones. | | £ e -
ñaíar con el puntero, como los m u -
iros apuntan las letra* á los niños que 
camienceU' á leer. || Insinuar lijera.ó 
so mu ra mente , ¡ locar muy por. encima, 
indicar por alio alguna especie ó Cosa. 
H Eiwpezar á fijar y colocar alguna cosa 
interinamentfí, como so hace cuando se 
comién^a iç lavar una tabla ó un lienzo 
sin remacliár. los'.clavos. H v. n. P r in -
cipiar á iflani,festarse . Jj' descubrirse 
cualquier cosa^ .v,,g, j u n t a r el diq, 
el bozo, la barba, loss^ptomas de algu 
elc.lJSacar la p u n i a á l ^ s h c r r a m i e n i a s 
agudas; como lancetas," lesnas, et.ç. 
aguzar. H En el juego de^ta banca y o-
nLros, poner sobre^ina^cáfta,1a cant i -
dad que se quiere jugar.-(Acail.). A r r i -
i m r . acercar, aprovi.nar á una carta la 
caulidad que se aventura,, en ciertos 
juegos de puro azar y envite, comóel de 
banca ó nionte. Y enmendamos la de-
finición académica , por la ipexacii-
lud óVialcr ia l idad de puner sobre la 
carta.. {( Fras fam. Apuntar de memo~ 
r i a ; jugar sin tener dinero, delante al 
menos , arriesgar sumas nominales, 
crédilps,fsobre palabra, etc. || Ar t . y 
Com. Doblar los .paños por el lomo (en 
çl obraje de eslosj y plegarlos, pasan-
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do después los pliegues por ambos la-, t 
dos con un hilo bramanie, para que se 
les. ponga el sello y conste haberse fa-
bricado según ley. ¡| En. las comedias, ir" 
leyendo el apuntador los versos para 
que'el representaute tos neci i^fÁcad.) 
Sin duda los., señores académicos no 
han asísj ido á alguna de las infinitas 
representaciones en prosa. 'Por oirá 
' parte, la rigidez dé una djecion correc-
ta exije que no se diga vulgarmente en 
las comedias, sinó en las representa-
ciones d r a m á t i c a s , teatrales, esçéni-. 
cas etc. como epítetps mas genéricos, 
propios y acomodaticios , á ' i o s lemas 
retires?ntados. j | ant. V. PUNTUAR. || 
ant'. V. APUNTALAR. [| nnt.' Cònlradecir 
3 alguno, contrariarle, y también COITCT 
girle. I] Mar., Hablando de, las bolinas, 
lirar .de el íás cuantobastepara man-
tener ah ie r l à s las veías por, la parte de 
barloyenlo. |j Tratando del.yienio, em-
pezar i soplar esle. ¡I Contrayftndpse á 
la marea, comenzar á crecer la, que se 
espera para la ejecución de alguna 
maniobra. 
Á p u u i a r g e , V. pron. Agriarse, p i -
carse, averiarse etc. hablando de vinos 
y ótràs cosas, [j Contrapuntearse, ene-
mistarse, mas ó menos las personas, [¡ 
Dir igirse mutuamente la punter ía . 
A p u n t e , s. m . V . APUNTAMIENTO. 
lí Asiendo, nota, adición, advertencia 
Ctci que se hace ó turna por escrito. V. 
APUNTACIÓN, j¡ Fig- y fam.. Mal suge-
tòt apre,»diz de picaro, tunante .etc. v. 
g. buefi apunte es - fulano, vaya nn 
apunte: y otras frftses'equivalen.tes. 
l¡ En el juego de la banca y otros, cada 
uno de los que apuntan ó juegan con-
tra el banquero. (Acad.)' Es gran for-
tuna pura los $eñqres académicos no 
adolecer ni baher adólecido del ruinoso 
achaque de jugadores, porque de oiro 
modo sabrían que no se dice apuntes, 
sino puntos ; lo cual nos recuerda un 
dicho de aldea : no se dice, truques, se-
ñora, qué se dice í rucós . |1 En el juego 
de la banca y otros la cantidad que se 
apí in taó juega sobre cada parta. (Acad.) 
Insistimos en que con mas frecuència 
se llama también punto. !¡ La voz del 
apuntador dirigida á los c ó l i c o s cuan-
do lee las piezas en las represéntacio-
nes lealralc.s. [| p l . Memorias, comen-
tarios, suplementos, glosas etc. sobre 
la historia antigua ó contepiporánea. 
Á p u u t u a c i o H , ant. V. PUNTUACIÓN. 
A p u ü a d a d o , d a . part. p á s . de Apú-
ñada r . 
, A p i i ñ a d a r . v, a. (prov.de Ar.) Dar 
de puñadas , sacudir puñadas , mcn.u-
-d.e.àr.pu,ue(azos. _.; 
A n i u ñ a d o , a . part, pas.d.e Apqñar . 
A p u ñ a al o r , r a . S. y adj. Que apuña . 
. A . p u ñ a d < i r a , S . f. Y. APCÑAMIESTO. 
A p u ñ a m l « i i t o ^ s. m. Acci'on y efec-
to de apuña r . 
A p u ñ a r , V. a. Cojer, asir ó agarrar 
. con el puño. || Apretar, estrechar, cer-
rar fuartemente, la mano, para qoe no 
se caiga lo qiiese^jevaen ella. . 
A p u ñ a z u d ó , d a . part., pas. de A -
püñazar . 
. A p u ñ a z a r , v . a. ant. Golpear con el 
puño alguna cosa, machacar sobre ella. 
A p u ñ e a do , d a . p a i l . pas. de Apu-
ñear . 
A p u ñ e a r , Fam. Y. APUÑAZAR. 
A p u ñ e t e a d o , d a , pa r i . pas., de, A -
puñetpar^ 
A p u ñ e t e a r , v. a. Faníl Dáf puñe te s 
ó^de puñe tes , sacudirlos, cascar. 
A p u ñ e t e a r s e , v. pron. Fam. Dar-
se de puñetes ó de cachetes, andar la 
cachetina entre dos ó: mas personas, 
q u é no juegan seguramente por gusto 
al trompis ó pujiiato de ang ló -bá rba ra 
insti tucioti . 
A p u r a c i ó n , s.f. ant. Averiguación, 
i^nvèsligacion, próíundizacion, inspec-
ción exacta, detenido exámen de a lgu-
ns, cosa, miouciosamente analizada! 
depuración moral de una materia, de 
uri objetó ó asunto dados; acción yéfec-
to dé -apu ra r . || V. APURO. 
. A p u r a d a m e ' n t e . a d v . d é m o d . F a m . 
Precisamente, tasadamente; á la hora 
criticad necesaria, precisa; justaroente 
etc. , ¡ | Casualmente, oportunamente. J| 
:ÍS5 
ant. Rad ica lmen teófundamer r t a lmen-
t ç , (l á n l . E i a c t a m e ñ t e , ^ n cxa^li l i id 
ó .esmero . : . . . •* , • . . * . i 
. A p i i ' r a d e r o , .s. m . an>. ; Extraen, 
compararion ó prueba con que se. ca-
lifica la realidad de alguna'cosa^ r, ., 
. A p u r a d o , d a . adj. Escaso y.pobte, 
falto de mudaos, .nç,cesi(ado , que t i e -
ne^ápuros Ó ahogos, por carecer.de;di-
"nero ó cosa que lo valga. || ant. 'Esme-
jadu , exaclo, puntual, córr ieote , . ' 
A p u r a d o r , r a . s. y adj. Que.apu-
ra;, .'II pruv. de ,Andr Entre los coseche -
rós de aceite , el que, después del p r i -
mer vareo de lo§ olivos , va derribando 
con una vara mas corta Jas aceitunas 
que se han quedado adheridas y tras-
conejadas. •• 
. A p a r a d u r a , S. £. ant, Y. APURA-
MIENTO. .>. 
A p u r a m l e n t o , s. m. Acción y efec-
to de apurar. 11 V. APURO. 
A p u r a r , v. a. Purificar óflimpiár al-
guna maleria ,, como el oro y . la plata, 
de las partes impuras ó estr.aoas que 
contiene ; aquilatar , acendrar,, acriso-
lar , depurar. [\ Fi&. 'Inyesíigai ' i n q u i -
r i r hasla saber ó cempeer radialmente 
una cosa ; pesquisar, gestionar, exa-
minar , escudr iñar . || Acabar ¿ -agolar, 
consumir , estinguir. || aot. Y. . .SUPÍJ-
RAR. II Fras. fam. Apurar á unp ; i n -
comodarle, molestarle, impacientai le, 
hacerle salir de sus casillas. = :Ai jurar 
l a paciencia, el sufrimiento , etc. ha-
cérselo perder al que lo t iene, í r r i i án -
dole de algún modo. \\ Apurar una le-
t r a ; en cierto juego de prendas, 
decir súbi lamènte cualquier- palabra 
que coiniencé con la letra designa-
da,hasta agotarla , ó resignarjla o l v i -
dadiza memoria. \\ Api i ra r la copa del 
dolor etc. hasta las heces; sufrir cuan-
to es posible , todo lo imaginable. 
A p n r a r s e , v. pron. Afl igirse, an-
gustiarse , acongojarse. | | Aturdirse, 
azorarse,..etc. 
A p u r a t i v o , y a , adj, ant. . Propio 
para apurar; lo que purifica ó limpia 
de la materia impura y crasa , alguna 
cosa. ¡1 V-DEPURATIVO. 
A p u r a s, m. Aprieto , ahogo,,con-
flicto ¡ urgencia, penuria, escasez gran-
de, y Angustia , pena , aíliceiop , des-
consuelo, situación dolorosa. 
A p u r r l d o . d a . part. pas. de Apuc-
r i r . 
A p u r r i r , v. a. ant. D a r , entregar, 
presentar, alargar uña cosa á alguno. 
So o se usa en tas montañas de Bur-
gos. ' 
A q n a n i l i n , Geog, Estado de la N i -
gricia mar í t ima , en la costa de Qro. 
. A c i u a p i u , Geog. Estado de la Njgr i -
cia mar í t ima , t r ibutario del Achanti. 
A t i n e n , s. f. M i t . Sobrenombre de 
Ceres, por el rio de lágr imas que Hu-
yó de sus ojos al saber el rapto de su 
amada Proserpina-
A q u e d a d o , d a . p a r t . pas. de Aque-
dar y Aquedarse. 
A t f u c d a d o r , r a . S, y adj. Que 
aqueda. . . . . . 
A q u e d a r , v. á. ant. Detener ó ha-
cer parar. !l ant. V. ADORMECER. 
A q u e f l n r s e , v. pron..ant. Detener-
se , pararse, hacer alto', j ; ant. Dormir-
se, adormecerse. 
A q u r d u c t o ó A c u e d u c t o , s. m . 
Anat. Nombre con que se designan 
ciertos couductosque se hallan ep a l -
gunos huesos, y aun en algunas partes 
blandas , como el aqueóucto de Silvio, 
.etc. ' ' 
A c u e l t l e s , s. m . p l . Entom. Sub-
seccion de a rácn idos acuát i les . 
A q u e j a , s. f. an t .V. AQUEJAMIENTO. 
A q u e j a d a i i i | K n t e , adv. de mod. 
ant. Prontamente, ap resu radaó veloz-
mente , con premura. II ant. Con aque-
ja ó aquejamiento , de una manera 
aquejada. . ' . 
A q u e j a d o , . d a . part. pas. de Aque-
ja r . 
, A q u e j a d o r , r a . &. y adj.Que aqueja. 
A q u e j a d n r a , , $; f, V;.' AQOEJA-
MIENTO. 
A q u e j a m i e n t o . s. m . Acción y efec-
to de aquejar. || ant. A presura miento, 
aceleracioivprecipitacion; etc. 
• liqueintúe, part. set. dé aquejar, 
el que aqueja. || adj. I-o que aqueja.' 
A q u c j i t r , v. a. Afligir, angustiar, 
Bcoogojar, dcscônsolaíj^baiir , ' e u l r í s -
tecer etí-. hablando de penas , de s in-
sabores, de males. | | Eslimular, avivar, 
. aguijar 6 a¡;u¡jonear-, 'incilar ó escilar, 
impeler ó impulsar, dar ' prisa, preci-
pitar, y ant. Poner en estrecho, apuro 
óapMeto . 
A q u e j ó m e , v . ' proíi. Apresurarse, 
acelerarse, obrar precipitadamente. || 
Aflijirse, angustiarse, etc. ¡| V. QOE-
JAltSE. 
A q u e j o , ant. Y. AQÜEJABIIENTO. 
Aqú^ joSRtnen te , adv. de mod. ant. 
V. ANSIOSAHEXTS. II Frcmiosamenle, 
con inslaiicia , con vel imcncia . 
A t i a c j o s o , na. adj. ant. V. QUEJI-
COSO ó QUEJUMBROSO. || ant. Afligido, 
acongojado, t r i s te , iSustio. 
A ( | u c l , Ih t , pron. denriDnr. que re-
presenta ta persona ó toáa'msfs distan-
te con réspécto á í i l H , ó al lugar *n 
que-se habla ; c o m o a q u t t es maj /br 
çue este. }\ adj, demos, quesfe antepo-
nfr al rfombre de la persona ¿ coga miis 
dis i tanl tcón respéettf á otra ó al l i i^ar 
en qíiè se haWá. íomA: aquél 'd ta , 
aquella casa, aquel svgeto , ele. Tam-
bién puede posponerle' al sustantivo; 
pero eí i lohcts debe esle venir precedi-
do del corresporidienté art ícnto def, 
COtíno: el l ibro aquél , el hombre aquel, 
etc; [i s. m. Valg. F¿' oqúe t , el no sé 
q u é ; la sat, la gracia inesplicabíe é i r -
resisUWe d i 'atgnnas personas, li Loe. 
fam. Tiende un atjuel i]#e p r i v a ; tiene 
an encanto'i ori 'ai'ract'íío qué seduce, 
r inde , hechiza. 
A q n e l e , l a , l o . p rón . a í i t . Xquel, 
aquella, aquello: 
A t l u e l m a r l c , i . m-''Leriguaje n o -
ble éntré'Tos ái-abes. • 
A q u e l ò l d c M ^ s* f." pU 'Mi l . Las s i -
renas; hijas-de AquelÔd: 
A q i i c l t i a , s. m. Mi t . Dios del rio de 
«Slc'-nortibre', y pSifi c d^ las s imias . 
Ennmotado- de.Dciari i r a , osó dispu— 
té r sel a á Hércii lps '^qúiín lo veiieid eu 
diferentes luchte'. ' • 
"• * 4 ú e l í o ( ( i r o « . demostr. d t dn ob-
jftto que está distante con respecto á 
oiroóflf-Itígar eri í ¡ u c í e habla; pres-
cindiendo de su oòtnbre y fas cualida-
<tes tjúe pofeáatcnfcrr t u í í i e e i i el 'm\$~ 
ra o caso ser demostrativo de un cwn-, 
• jíicit;»" de e á i á i ; péro de cUalq(íÍ6r:mo-
dtí Se uSa'cyctiiJo'iio se Conoc« 'bipn. '<i 
no se qu ie íe notríbTar t lübjc toqi ic re-
presenta. |¡ Muchas veces se dice esto y 
•aqaello , aquello y lo ot?0', en lugar dé 
todo, 6 h uno y lo otro. 
A q u e l l o * , p l . i r r . de aqael. 
A q U é » . adv. Üe tug. •aril'. V. AQÜEN-
•Toif.i. , ' , - , y 
A r r i e n d e , edv.'de lug. De la parte 
de acá , »é vsta parte de > i la parte de 
acó. Cqntraposicion de a l lénde. 
A^üiéKüm, aíil . Geog. V . BAGNERES 
DE BlGOERE. 
. A q u e o , s. t n . ZBOI. t5&iero de ma-
míferos cuadrúmanos, con una sola es-
pecié confteída. 
A q u « r e n « t a d « > , dm. part, pas.de 
AquerenciwT. |[ adj. ant. V. ENAMO-
RADO. 
A q u c r o u c l i i r s e , v. protl.Tener ó to-
mar querencia, car iño, apego á deter-
minado paraje; habituarse, aficionarse 
poderosamente á í l . Dicesemascomun-
mente df> tos animales domésticos. 
A q u e r o n t e , S. m. JVÜt. Hijo del Sol 
y de lo Tierra, metamorfoseado en rio 
l>or haber socorrido con agua á los se-
d ionios Titanes, cuando se armaron con-
tra Júpi ter . II Uno de los cinco rios de 
fos infiernos. V. AQOERCSIA. 
A q n e r ó r t t l c o , c a . adj- MU. Lo que 
se refiere al Aqueronte. [1 Hist. Libros 
aquejó n i ices; losqueconienianlacieD-
cia etrusca y los ritos infernales. 
A^üierrc tA,GeOg. ! . . «&» 13 vecen 
la prov. deNavarra, dióc. de Pamplona. 
A q n ^ r a s t * PAIMS, es' decir, ¡«g;© 
• í^ücró iUico: MU. Lago^de Egipto al 
S. de Mends. En una isla de este lago 
bahía en ceroeniem, donde tos mtier-
tr>s no eran'admitidos hasta después de 
cumplimentadas t içrtas: fonnaiidáiies, 
réqu i^ tosy t íe remonias .q i rés imuiahán 
una prueba judiciaria. De aquí proce-
tíii-roti ías fábulas sobre el juicio délos 
iiifirrnos, sobre ios riós infernales, y 
sobredi barqueroCaron^ueesel Aque-
ronte personificado. Sedaba también el 
nombre de nAquerusia Palús» al lago 
Fusaioaclual de lá Campania,entreMi-
sena y Cumas. || Entom. Âquerus tà o 
aquenisa; genero de coleópteros pen-
taineros. ' 
, , » q a c « c , so , ñ a . V. ESE, ESO, ESA. 
Úsase en poesía como pron; demostra-
tivo de alguna peesoua ú cosa que está 
algo mas distante que otra. 
A q u e s t a do, d a . part, pas: de A quês-
tar. ' 
A q n e a t a r . v. a. ant. AdE¡omr,.co!i-
quislsr, ganar ó usurpar ¡HT lítuíos 
de guferra. • 
A q u e n t e , t u , t ñ pron. demostr. V. 
ESTE, E 5 t o , B s i Â : Se usa en poesía, tal 
vez por Ser'necesafijjel aumento de una 
silaba párá completar uii;\er50, cíe. , 
A q u t H t é , s. i n : . a n t ' Ohestion, re-
yerta, pendencia, riña, gresca, etc. 
A q u i , 'ãdv. de:lu#. Enaste sitió, ú 
este sitio d lugar. ]| Adv de' t íem. V. 
AHORA. IÍ Mod. adv. Üe àqá l \ desde es-
te puntO-^Por i i i jui; por «fcte lado; por 
estai {yarlt.^ítlàcifc aquty^tn dirección 
á donde se e s t á . ^ ^ r ^ . . , / a ^ : ^ ' o i t a 
aqui Ueué; pero más^ni'i-. ' . i i ^ i ^ ^ m - , 
hasta este móm'ento, h^stá.eStc píi.oto,. 
etc. ¡i stfusa tanibieii^o)p,ÁAGfiiíUf0^-
do, sencillOji. <S doSU',, p a ^ i i ^ n à r 
la B t e n c i o n ^ i n i K ú q ú ^ ã m í i - ^ t f & T . 
puesta la' p a r ' l ^ i ^ >i¿'iijl(,c^,9i-
mismo desdé és'te í fem,/jò, spl^ii^,la,4ira 
acepc í^ ( i«n temr ; >, al^u^as^vçce^:bá-
ue rereret ieia 'álp 'súcriJi^oodie\)¿¿q^^ 
vafy-'n do. 4' tb. esto-^K g ¿ d f $ $ i j pfy 
• v i ^ e t 'inal) dç, a ^ l f v.tfiifap.dt$3™i 
sé o ' iVj í í i^^cueí í íW^'fa 'W^^ ij.ltiWrj,, 
Aquí"âe fíiósi í g i ^ l i í ^ i e d p e cieloSf 
Dios nie à s í s t ^ p nos.^siíta,', Üvorczca, 
ampare í-^uiilie e^.éstê íitr^nce. içiç. J¡; 
Aqú ide í reyl aqui^delaj li^íícia^tñóá^s 
de ped í r su aufijíó.ó nyjida e^pasiisim-r 
prev ' isiosó np..y equivalentes á; fávóf! 
socOrroV'atriillor^tc* || LÁC. /a in . Aquí 
fué,'e.s Ó sera: eálo fué, 'csó s e r á lomas 
n o t a b l e ^ a r i ^ ^ l ^ e u q o ^ ^ e l i í ^ l p a i í i s 
dignòidè ávenc io^^fnenc lon , refii íén-
dt>sc.a{j^a.&Çosit , i fàà^SimJ.Aqwfaê. 
'firoyn\ oqa! hubVufi plícbVo, .un edifi-
cio, é(i;M\aojfr r^dufiiiios .á .¿scombros, 
á ' ru inas ' , a/c.e^ízqs'.'eji' SH;'-acb|rt:ion 
, n ia ic r ia l r i ; aqui í í íWi í^Õjor t / í i £aso, 
deí ¿tiento, del ÍUCÉJO que sé jparri-^ó 
depló'ráí aqal fui , ello', ò- ieUàii i iái tpH, 
do metafóri^eiitíentfi: con alusión ^ la 
ciudad de Priamo, alguu aconteciinien-
to desgraciado" y rtiíduso, j i gras: Átjui 
'te cújo, áqtti te mato: StgniOcafido que: 
(iondtí-sc encuentra-la oeasion propicia > 
o favorable á los tnieuias2fé;urio,-a:iÍíse 
aprovecha. || mod. adv. De aqui para 
a l l í ; de una parte á o l i a ; sití perttfáne-
cer en riín'guna;|] Loe- deraósti ' , -He. 
aqui; vé ó ves a q u í , aquí ttebes', aquí 
es tá , aquí veis, é tc . 
A ' q u l e H é e u e l a ; , ' s., f . 'For , ' Asenso, 
consuiitiniieitio. ¡| Anuencia pasiva, to-
lerancia ó permisión silenciosa, espe -
cie del quien calla, otorga', ó u l menos 
no se opone. •• - • * • • . . • • -
A q u i e t a d o , t í a . part. pas. de aquie-
tar. 
A q u l e t a d o r , r a . s. y adj. Que a-
quieta. 
A q u i e t a r , v. a. Sosegar, apaciguar, 
tranquilizar, templar, calmar, infundir 
quietud. 
A q u i e t a r s e , v pron. Ponerse quie-
to, calmarse, sosegarse, etc. 
A q u i f o l i á c e a s , s. f. pi'. Bot. Faifl i-
lia de plantas ilicíneas. 
A q u í f o l i á c e o , c e a , adj. Bol Que se 
parece al acebo. 
A q u i f o l i o , s. m . Bot. Género de ar-
bustos de la fasiilia de lás^aqtofoliáceas. 
A q a i l a . G e o g . G. de Italia, cap. del 
Abruzitoultécior,éu el reino de Nápoles, 
al S. O. de Téraitfo, con 13,000 hab:, 
obispado, y-esjplaza fuerte de cuarta 
clase. II Bítfg- CTélebrt arqoitecio déls i -
gl& I I , encargado- pôr Adriano de recdl 
ficai1 el (étnpto de Jèri isalén. H Quim 
y fa?»,ffloHÍbre'C9o qae conocían ios 
" A & l 
alquimistas lo sal de amoniaco,el mercu-
rio y algunos'otros ('ucrpos, aplicándu-
lopòr eslension á algunas preparacio -
nes en que entraba como parte princi-
pal el mercurio. || ¿/nncrti proLo clo-
ruro de mercurio sublimado, cloruro 
mercunoso sublimado. 
A q n i i a i - t a , s. f. .Bol. Árbol de las 
Indias, qüe producé el palo det águilaó 
garo. 
A q u i i n r í n e n M , s. f. pl i Bòt. Fami-
lia de plantas dk-òtiledóbeas. 
A q u í luc í D eu, inéa. adj. Que se pa-
rece á U aqúilavia. '•'-•' 
A t j t i i i e a ó .%ííul ' t 'y i t , Gcog. C. de 
los Estados auÈiriacosi K Bot. Género 
de plantas vivaces, familia de lassínan-
t í r ea s . 
A q u i l a t u c í Q » , S: f. Acción y 'efecto 
de aquilatar. • ;rr • ' • • ' 
A q u i l a t a d o , d a . part. pas.deAqui-
lalar. 
A q u I I l i l a d à r , r a . s . y a d j . Que aqui-
lata: 
A q u ü a t a n i i e i i t O f s. m. V , AQUILA-
TA CioN. 
A q u i l a t a r , v; á. Ar t . E ía tn inar y 
graduar los quilates del oro y de la 
[ilaia, cahular su pureia. su valor,su 
peso, y demás mlnnsecas ó e s t t í n sc -
C¡)S cualidades.'¡I F i^ - -Acendrar, npu-
Ciír,.(ivpufar, analizar, alambicar, es-
• ( t i - ^ r ú'obt«titíc poi" alambique meta-
fórico la Verdad y circtmslancias de 
. ílk'.yiia coéar hacerle darde sí , ,por me-
dio de observaciones hábiles y análo-, 
¡gas.'^l objelo-iíquilatado.'-
• A i i u i l a t i i r s t ; , V. pron. Con la 
; aC.epeiijiies,po'r pasivá, del activo-. 
I ¿ A t i u l l e g í a , S.,f^ Bot. Genero du-
plaiitas.(iue iiçiii;n virtudes diurét icas 
• ^ aiít^cscorbúticás'. 
! • A q u l l e l » , s;. f. Bot. y 'Med. Especie 
¡ d e x e b a d a , á'ja que. se1 dió-cste nombre 
•par haberla descubierto un labrador 
llamado A,qu¡les, Hipiicrates recomiba-
da,el cocimiento de su semilla, como 
.un remedio anticLcrico. 
' ' A q u l l e ñ n , ü a . ant. V . A-GUIIRNO. 
iríferm.:, I^rqUe tiene traza y buena 
díspçisieion para robar con destreza, 
para salir cscelente ladroV). 
' A q u i l e s , s. m . Mi t . Hijo dé Peleo 
y de^Télis; >u:madre. pára hacerlo i n -
Vuloerable. lo sumergió en las aguasde 
l¿ laguna Esligia, cosa de momentos, 
s o s t e m é D d o i o entretanto porun lolon. 
que no pudo bañar. Resultó de aquí el 
ser esta la única parte susceptible de 
^üinerabiHilád,' y andamio el tiempo v 
siendo Aquiles el terror de Troya, fué 
«(raido coii maníaá u» templo donde 
:Pjms oculto-, sabedor del secreto de 
su vida, 1c ,disparó un flechazo decisivo 
hiriéndole mortalmente en el talón. ¡) 
Biog; ESTÁCIO: célebre sabio por tugués 
^dèl siglo X V I . Escribió coiVieutarios 
sobreiCiceron, Horacio, Cátulo, T ibu -
!o, y otros insignes vanmes.^TACio: 
'escritor griego del siglo IV. f| Anat. 
Tendón de Aquiles-, tendon grueso y 
aplanado , situado en la parte anterior 
é inferior de la pierna, y formado por 
la terminación de los tendones d é l o s 
gemelosy solar. Su nombre l'uésacadu 
de la fábula etimológica. 
A q u l i i a , Hist. Familia ilustre de 
Roma, que produjo muchos cóusulcs 
esclarecidos, entre ellos Floro, t r i u n -
fador de los cartagineses. = SEVERA 
(JIÍLIA): hija de Aquilio Sabino, cón-
sul y juri'sconsuliu. Siendo virgen ves-
tal , la t o m ó por e^pi'sa el emperador 
Hclíogábalo el año 219 'le Cristo; pero 
no ta rdóen cansarse de ella y repu-
diarla. 
A q u í l í c i a , s. f*Bot. Árbol de la In-
dia, que pertenece á laclase pentanrtria 
monogiitia de Linneo, y cuyas hojas 
y raiz se usan eu medicina. 
Áqu i l l c i anoM. s. rii . p i - Hist. ant. 
Sacerdotes genti íes que presidían y 
celebraban las aqmticias. 
- A q u t l l e l a s , s. f. p l . Mi t . Sacrifícios 
hechos á Júpi te r , en petición ó rogati-
va de lluvias. • ' 
A q u f l t f e r ó . s. 01. M i l . «Ut.- Porta-
íigmVa, pòrta- làbaró^porta-eatahdarte , 
por t í^ í jandéra , en lite éjért í tos roma-
titís; 61 q w llevafaa: lairisignia del águí-
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la de las legiones.' • •'' 
Aq't i t t invu* . s. f- p!. Ornit. Faini. 
lia de o^cs halconias, de-robustísima 
«^isctllal¿Jra• 
A q n i l l o o . u « . adj. V. AGHILÉSQ. (f 
é.'IVGe'JK. C .-de la aiit. Normandia 
con ; j , í5 ' ihab . , (élebre por sus fábri-
cas de alfileres y agbjas. -•' 
Aquí l inoN, s. y adj. p l . : Gfeoft 
Montes de la prov. dé Leon, part, de 
Villáfraiica, famosos por sus profao-
das cuevas, r por H momisterio én 
quo vivielon reliados muchos varones 
penitenies. ' ' • 1 ••''í-5-
A q u i l i o 3 ¡ e p O ( e , ( M á n l o ) ' H f á l . J ^ 
neral romarto, cónsul con Mario: en-
viado al Asia pai a ' reponír á |os mes 
des t ronôdospor Mitridates. ea^ó r̂?-. 
siohero de este feroz monarca, ^nfeti 
le hizo espirar á fuerza de tormenitis 
atroces- ' 1 :'t:*; 
A q u t l l / . n . s. f. BOl. Arbusto; de'Jv 
va. de la familia de las meliácèás::i 1 
' A q u i l ó n , s. m. "Vtcnlo'princípIll^He 
viene ó sopl.i de la parte'del noVti, ^ 
vulgarmente denominado cicrso-VjBí-
REAS. I) Geog.'Begion stptentrirfiMdel 
mtihdo'. II s. p l . Aquilones; :Mmh'Üge. 
ucricsmeuU' dado á todo^ los vi&los 
frios, raudos, tempestuosos,, espmal-
mente en poesia; tempestadeSj-ier-
inentas, borrascas, torbellinos.''' 
Aqui lo i t i tS ) A q u l U i ñ n ' r , ndj* ÍO 
perteneciente al aquilón, ó scptentriin. 
V. BOREAL. [I Fig . F r ig ido , glacíàti 
crueletc, poria estación mes crlida'del 
in vierno, á todo el cvA se aplica en un 
sentido análogo. 
Á q i i i K m u r l a , r í a . ant. V. AocitO-
NAL. ^ • 
A q u U o u i i i , Gcog. .anU'V. tíDÓÑA 
(Í-A). • ' 
A q u i i l n t l » , d n . adj; Que tiéne fot*-,;: 
ma, hechura ó apariencia dé qiülia. u • 
part. pas. de Aquillar. ¡| adj. Mar', 'pv- •, 
"cese de la embarcación qne iid*iíé''nia-^. 
cha quilla, ó m u c h . j longiiud. '.I j ' * - '1 
A q u l l l a i - , v. a. Dar forma ií".tra^> 
de quilla, poner quilla ó cosa que.se1» v1 
'parezca- • ' 1 v J' 
A q u i m e u r t , s. ai. Bol . GÉnerO'3¿*! 
p lañías eóerol'ulaviüceas. 1 \ i 
A q u i n o ; Geng. (Isi-A DE)': cercá W ' 
Hail¡T donde háv un pueblo del rnís! 
mo nombre. II Bíog. Luis CLAÜDII 
DE): célebre organista del siglo at 
tenor ; ú la edad de 8 años , cor 
ponía ya estélenles p iezas . 'Hacía i i 
viajes desde, el cstrarijero, espreSt 
mente paraoirle, como que era u n ' p f ^ 
digíosu1 precoz talento. (SANTG Torfif.^ 
ÜE) V. JOMAS. ' .ÍZ/-' 
A q u i o t e , Bot. V. ACHIOTE: • 
A q u i q u l , s. m . Ornit.'PajaTO'vijCÍ.if ' 
glero, indígena del Brasil. » MáiiiíP.B^ 
peeie de mono, llamado por hté Èah^r 
jes el rey de los simios. - -'"-'H;-" 
A q u i i ó f o i », s. m. Bol . Míiiitófflii-
coriácea. ''' '"n.' ' 
A q u i r o u i a , s. f. Bot. Género oe 
plantas leguminosas de Nuert-Ho-
landa. ' • 
A q u i r o s p f r i u a , S. f. Bot. Planta!*: 
biada de Madagascar. ' . ' , 
A q u i f x r » » , Geog.C. de Prnsia,cé-
lebre por haberse coronado en elia wr, 
mo emperador de Alemania, « ' ' ^ 
Carlos I de España. V.'Áuc-iÁ-Cfc*!' ' 
PEI.I.E. 
A q u l ^ t i t d o , d a . part. pas. 
qnistar. 
A q u Í M t u d o r , r a . ant. V . CQNQC'*: 
TADOIt. 
A q u i e t a r , u . a. ant Conseguir, al-
canzar, obtener, ganar, poseer, adqui-
rir por dciccho de conquista.' V- Con'-
QVl STAR. 
A q u i & a u l a , Geog. Una de las cua-
tro grandes regiones de la.Galia , que, 
subyugada por difecenus conquista-
dorès , y después de haberse erigido en 
estado independiente, se halla incor-
porada á la corona dé Franciá desue 
l*5â. II (EspEDiciOK Á).Elguerretoára-
be Abd-d-Kal iman, meditando cojo-
quis'tar la Galiaentera, pasó los Pin" 
nços, y se apoderó primero delá Aqt"" 
tania, asolando esta fértil ' provincia-
A r a , s. f. En Su rigtir'oso ''seníiao»-
el altaren que i e ofrecen satriBctóS) 
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holocaustos, víctimas cspiatorias. j] La 
piedra consagrada. Usa y cuadr i lá tera , 
sübre que estiende los corporales el sa-
cerdote, para celebrar el santo é incru-
ento sacrificio de la misa. |¡ Fig . Califi-
cación genérica de cuahuiUM" objeto 
metafiiricamente análogo a la rá mate-
rial de ios altares, especialmente en el 
pl . aras; de la cual, entre infinitos e-
jemplos que adtfoir podríamos, cilare-
mosligeramente algunos: en las « r a s 
dela patr iasacr i f ieó su vida; debe i n -
molar $e el amor en lasaras del honor; 
¿Donde hay un ara mas digna delSer 
Supremo qué el corazón d d j u i t o l 
¿Cual ara mas sublime que la natura-
leza? etc. y Fras. Ácoje- se <t las aras: 
refugiarseótomarasi ío. \\ Astfon.Cons-
telación meridional. || Ornit, V. GUACA* 
MAYO. II Ictiol. Pez del Japón. 
A r a , Geog. V. Go'ríSBfcR&.^L. con 
C/iver,. en la prov. de Huesea,- dióc; de 
Jaca. ! • 
A r á b a t e , s. m, Mamíf. Especie de 
mono de América. 
Ái-ahc, s. y adj. El nalural de Ara-
bia, y lo- perteneciente á ella. 11 s. m. 
FJ idioma arábigo, la lengua de l o sá -
rabes. 
A r n l i e j o ( S t A . B I n r í a de) ,Geog. F, 
con 37 vcc. en la prov. de la Goruña, 
di(5c. de Santiago. 
A r a b e i l , fieog. L . conlO vec. en la 
prov. de Lérida, dióc. de la Seo de Ur -
g d . 
A r a b e s c o , c a . adj. V. ARÁBIGO. || S. 
m . P i n t . Adorno primoroso de hojas 
festonadas, qnc se usa en los frisos y 
tableros de pintura. Úsase mas comun-
mente en su p\. arabescos. II s. -m. ph 
Arq. y Escult. Adornos de capricho', 
compuestos de festones, palmas,flores, 
frutos, mascarones, banderas, conchas 
etc. proporcionados, agrupados y enla-
zados de modo que produzcan un efec-
to agradable. 
A i - n h c t » , s. m . Entom. Género de 
dípteros leucocéfalos. || Bot. Género de 
plañías cruciferas de los Alpes. 
i r j i M n . s . f. (Jeog. Region de! Asia 
occidental, de unas420 Leguas de es-
tcnsion. dividida en tros portes-, la A -
rabia Pétrea, la Desierta, la Feliz; si 
bien la verdadera division y la única 
que le dan los indígenas, es la que se-
para la Arabia en 5 regiones á saber: 
el ílcdjaz, el Yemen, el Ornan, el Bar-
ría ó Bahr-Abab, y el Lahsa ó Hesse; 
cadauna delas cuales comprende un 
número considerable de estados. Este 
país de los desiertos célebres, cuenta 
muy pocas montañas, entre ellas, las 
famosas cumbres del Sinaí y el Uoreb; 
ofrece, empero, su vasta superficie in -
mensas llanuras arenosas, y páramos 
cual mares, donde reina cóotínuamcn-
tee! soplo, tantas veces mortífero, del 
Simoun ó viento deldesiérto.- Algunas 
palmas sombrean sus tristes arenales, 
y muy escasos rios prodigan su fres-
cura, siendo elMeidam y él Chabb de 
la region del Yemen, los dos únicos de 
Arabia dotadosde un curso permanen-
te. En los puntos marí t imos, la fert i l i-
dad es grande, cultivándose diferentes 
plantas aromáticas, y algunas especias. 
El café de Moka, el áloe, el bálsamo, el 
algodón, el coco, el dát i l , el granado, 
el maíz ele. son bastante reputados en 
elmundo. Los caballos árabes tienen 
celebridad universa! como de la raza mas 
hermosa y privilegiada que existe. A -
bunda en camdlos, búfalos, carneros 
de gran cola etc.; pero sus desiertos es-
tan cruzados en todas direcciones por 
animales ferocesé insectos ponzoñosos. 
Los árabes en general son de corta es -
tatura, flacos y de'color atezado. Ejer-
cen la hospitalidad, pero saquean fre-
cuentemente las caravanas. En p a r l -
ni lar lo* beduinos, dotados de un ca-j-
r.íctcr grave y de una imaginación viva, 
idóla t rasdesu independencia, tal como 
ellos la entienden, llevan una vida nó-
mada y errante, en tribus federadas,y 
obediente al gobierno patriarcal de sus 
Cbeiks ó Ancianos. La estensa penín-
sula arábigasse encuentra limitada al 
N. por la Siria y là Mesopotamia, al E. 
por el golfo Pérsico, al S. por el mar de 
Osman ó d e l a s ' I n d i a j , y al CL por él 
m a r r o j o y e l IslmodeSucz. 
A r ú b i c n m c i t L c . ant. V. CARABUCA-
MENTE.' 
A r á b i c o , e n . ant. V. AuÁBifio. 
A r ú b l i l n , s. f. Bot. Género de plan-
tas cruciferas silicosas de Europa, y de 
las regiones esl ra tropicales del AMO. 
Aritbir ict iM, S. f. pl . B'>t. Grupo de 
cruciferas del género arábida. ' 
A n i bit! c o , d e » , adj. l iot . Que se pa-
reced la arábida. 
: A r a b i d i o i i . s, m. Bot. Género de 
Cruciferas silicosas dé los Alpes. 
A r á i i í g n i t i e n t e , adv. de mod. Al 
uso ó estilo arábigo. J| Fig . OOnfusn-
menté, de ulia manera itiínteligilile. 
. « r a b l & o , « » . adj. Lo que es de Ara-
b iaó se refiere á ella; que pertenece á 
esta region ó a sus habitantes. ]j s. m. 
El idioma deaquel país, la lengua ára-
be. |t Fras. Fam, Hablar en a ráb igo : 
espresarsé en l enguaes l r aña , ó de una 
manera ininteligible. =:Estar en a ia -
bigo; estar esérila ó impresa cualquier 
cosa en caracteres muy dificilesde des -
cifrarse etc. |¡ ARÁBIGA. His l . Sectaqne 
se levantó'por lósanos 207 entre losá -
rabes, cuyos partidarios sostenían quir 
el alma muere con el cuerpo.- ' 
A r a b i o , b i n . aiit.,V-. ARÁBIGO. ' -
A r u b l M i n o , s. m. Filo). Locución.; 
modismo y construcción peculiardelidio^ 
ma árabe. 
• A r a b i z a d o ; ila.- part^pas.Hie"-' Arà - ; 
hizar. • •• • "»• •"' 
A r u b i z a d o i 1 , r a . S. y adj. Que áfá1-' 
.biza. • • -" • 1 J-
A r a b i z a r , v .a . Imitar e! á rabe , ha-
b l a r á escribir etc. en el es t i lo 'árabé 'ú 
oriental. li-Dar un sabor, un. d«jo', 'un 
acento árabe á las palabras de otra len-
gua; acentuar almodo arábigo etc 
A r a b - k i r , A r a b r a c e , Geog. Ç. de 
la Turquía asiática, 
A t - a b l e , adj. Propio para ser arado, 
susceptible de recibir labor; hablando 
de tierras. 
A l - a t í a i l t l ' í S , V. An ABUT AN. 
Ai -abt i t i i3 i t s. m . Bot. Aabolgrande 
q u é d a l a madera llamada del Brasil, 
notable por su esquisito olor. 
A r a c , A r a c i » , ò Ara l* . , S. m. Voz 
indiana genéricamente"significativa de 
todo licor espirituoso, y en particular 
de una especie de. aguardiente qué se 
estrae del arroz, mezclpdo con azúcar 
de caña y nuez de coco.' 
A r a c a d e p , s. m. Ic t iol . Pez que se 
cria en las-custas'del Brasil'. ! 
A r a e n I d o , Gcog.F. con 23 vec. en la ; 
prov. deVíxCaya, dióc,: de 'Calahorra. 
A r a c a m i r i , s. m.' Arbol del Brasil, 
cuya fruta tiene virtudes astringentes. ' 
A r a c a i i , Gcog. C. de la India trans-
gan^ética, conltt.WO hab. En- su re-
cinto se encontró el famoso cañón de . 
3f> p iésdc la rgo , que hoy tienen lo s in -
gleses.^Prov. de la India inglesa, con 
200,000 liab., minasdeoro y piala, y 
varias producciones comerciales, como 
el arroz, las maderas de conslruceion 
e tc .^Arch ip ié lago de este nombre en 
clgorforfeBengiila.' 
A i - a c a n t a , s. m. Entom. Género de 
coleóptevos te t rámeros eorculiónidos, 
dela Aftiéri taseptentrional . 
A r a c á i i ^ i d a , s. f. Bol . ' Planta del 
Malabar, yerba vívaí , que crece en los 
arenales^ dé la cual se cstrae una sai 
considerada como;;eSpecífi(:a en las 
obstrucciones del hígado, del -bazo etc. 
A r a c a r i , s. ta. Oni i t . Especie de 
tacan, algo mayor que un mirlo, o r i -
ginario del Brasil; 
A r a c a t i , Geog. C. del Brasil, con 
8,90O hab. mucho y activo Comercio. 
A r a c e n a , Gcog. V. cab. de parí , 
con 1,108 vcc, en la prov. de Huelva. 
II Hist.(ACCIÓN DE)-, empeñada el 26de 
mayo de 1810, entre Girad y Balles-
teros. Despucsde cuatro horas de fue-
go, se retiraron los españoles, adverti-
dos de que llegaba por su retaguardia 
un refuerzo enemigo. 
A r a e i n t u í a , s. f. Mi t . Minerva 
adorada en el monte aracínto de Beó-
cia. 
, A r a c l o n , s. m. Bot. Género de si-
tifliitéreas chicoriáceas. ' ' i 
A r á c n e a , 3; f. Mi t . Doncella bor -
dadora que, engreída de su méri to 
artíst ico, desafió á Minerva, y -bordó 
tan primorosamente que la diosa fué 
vencida. Pero indignada de su derrota; 
hirió á la infeliz i o n una lanzadora, de 
cuyas rostiitas se desesperó en térmi-'-
nos de ahorcarse, y ser convertida en 
araña . 
A r á c t i e u , o» . -adj . Entom. Queso 
parece á la a r a ñ a . = 5 . n i . pl . Arácneos ; 
familia, de arácnidos. 
A r á c n i r i t ) ó A i a c i i é l d o , d a , adj. 
Entom. V. ABÁCNEO, = s , m. pl . J r á c -
¡tidas ò aracnéidos : séptima clase de 
insectos invertebrados, que compren-
de varias' familias, todas carnívoras, 
frecuentemente voraces; y aun hay a l -
gunas cuya/morüedaíu esvenenosa, 
A r n c a i r a r m e , adj. De forma de 
araña ' "'• 
A r a c n I K n n r f v a , S. f. Sub-género 
de;coleópteros pentámeros melolónt i -
dos. I) Bot. Género de plantas rubiá-
ceas. 
A r a c i i i o i i e , s. f. Bot. Género' de 
heléchos de1 ta isla de Java. ' 
Ai- í i í r tS ín i , s. n i . ; Bot;- Género de 
hongos de la Carolina, parecidos al 
saqui'llo en que las arañas encierran 
sus huevos. • 
Ai 'aciioil4*vm<v, ¡ n a . adj. Entom. 
De 'piel múy lina.' como telaraña. ' 
=S ';'.m,.':.pl.l"..iJ-ííf:ni!(/ermo5: clase de 
inSèct'ds•d('.pieHin•íriillla.• • • • 
'•* 'Ara'einifl io, adj. ys . Amante de las 
' áraña'feyalicitiiiádo'&'e'lifis^lf-BoL Epíte-
to' dado íá'Uti- Hongo qtié se cria en las 
érañás-'múeii'ásv'"'.^'-''-• " ' '"' ' 
Mravnbl- fvs , S. f. X'riát.11 Nombre 
ant'rg-u'antéíité- desig'iiatiw 'de varias 
membrariíis'-'def eaeirpo1' htimano, ;<iue 
por 'su esífem-a ^ténuídiid- lian sido 
comparadas'1!'»!!1 las .lelas de 'aráña'. 
Boy se' da'^aflveularmWice íèste t iõm-
bre á'ntía de las'trcS mctilbranaS' qúé 
rodean el encéfaltf; está' colocado en-
tre la pia-ííladYé'y ''la- .dura-madre, 
componiéndose de'dos hojas,-la mas 
e&terior de las ctfatés se adhiere á la 
p i a - m a d r é , y cubre las paredes inte-
L-iOTes:dt'l cráneo y del canal vertebral; 
la otra se estiende desde eí cerebro, 
del'que solo'está ' 'separada por l a ' p í a -
madre.il Zoo!. Espécie de monb ame-
ricaíio, euyos'nviertibros-s'on mas l a r -
gos y mas- pecosos i;xie los1 d-e los d" -
máS ' tuad rúmanós . \\ Erp'e't. Género de 
esctfrpiünes. H Conquil.'Concha heriza-
da de espinas 6' adornada de estr ías 
coloradas de 'Cítremada tiiuiraj que las 
hace parecerse á ivn tejido dea raña . || 
Hist. nat.!Gé'nero de pólipos cuya les-
lura y. disposición concéntrica de sus 
crldillas.'hace que se parezcan á las 
tcbvá que las a rañas forman endos jar-
din'es; (I Bot. Hombre dado á las par-
tes de un ••vejetal, cubiertas de hilos 
muy delgados 6 delicados- como las 
te la rañas . 
A r a c M o l d l t i s , S; f: Med. Inflama-
ción de la araentfides. 
v 4 i - a o í i í t l « ^ S a . s. f. Hist. nat. Trata-
do especsa! acerca de las a rañas . 
A r i c u o l ó s ' c " , adj. Concernien-
te a' la aracnologia. 
Ai'acon>li>í(:«- s. m. Profesor 6 es-
critor de aracnologia. 
A r a c n u p » , s . ' m . Entom. Género de 
coleópteros t e t r ámeros . 
A r a c t t ú t c i * » , s. m. Ornit. Género 
de pájaros trepadores, familia de los 
tcnui-rostros, que-se mantienen de 
arañas y habitan el archipiélago de 
la ' lndiáC 1 
A r a c o ó A r a c u n i , s. m. Hig. Nom-
bre con que designaban los antiguos 
muchas plantas de la familia de las le-
guminosas, y qué algnnos autores han 
aplicado esclusivamente al garbanzo. 
A r a c o s t a , Geog. V, CASOUL. 
A r a c a c h h i l , s. m. Farm. Especie 
de bálsiarno'que produce un árbol de 
Guyana-, llamado ¡r.iqtiicr. 
A r á c h l d a ó A r á í n i i í l a , S. f. Bot. 
PLmta: anual d e í a familia de las legu-
minosas-.' ' 
A v a d , Geog.'Nombre común á dos 
c iudádés de Hungr ía . 
Av» t » , s. f. -AgY. 'Cada una- de las 
tierras ó campos labrados con el ara-
do. ¡I El cultivo y labor del campó, ¡j 
La tierra que puedo arar en un dia un 
par de bueyes. V. ARANZADA. || refr. 
Arada cón terrones ño la hacen lerdos 
los hómbres ; la heredad que está ater-
ronada necesita tíe hombres muy r o -
bustos pat a ararla bien y penetrarla, á 
fin de que produzca. |1 Geog. (SANTA 
MARÍA DE) A i d . eon 19 vecen la prov. 
y dióc. deL-ugo. : 
Á r a d e , s.; m. Entom. Género de ara-
dios heterópteros . -• 
A r a d l i l o K , Geog. L . con 12 vec. en 
la próv. y dióc; de Santander. 
A r a d í a i i o ^ n a . V. A [t A DIO. 
A r a í S i o , d i a . adj. Que se parece á 
un á r ade . 
A r a d í f t s ó A r a d l n i i o » , S. m. p l . 
Entom. Familia de hemípleros hete-
rópteros del género árade. -
A r a i l ó . s. m. Agr. Instrumenlo de 
agricullura con que se labra la tierra 
formando surcos. ~ V . 'REJA, por te la-
bor.que se ¡dá á !a t ierra. ¡| refr. E l 
a r a d » rabudo y el arador barbudo; 
conviene que el arado sea largo de re-
ja , y el arador hombre hecho, robusto, 
de bastantes (uçr /as .=ÍVo prende de 
ahí 'é l arado; no eslá en esola dificul-
tad, no es ese el quid , aun no se ha 
dado con el item, etc. tt Geog. ant. V. 
R t A ü . 1| part. pas. de Arar. 
A r í K l o i - , r a . s. y adj. Que ara. La 
Academia lo hace masculino eselusiva-
rnenie, sin recordar que también aran 
las mujeres , las vacas, etc..|| Mar. V. 
PIÑA. l! Med. Insecto que según algu-
nos p r o d ú c e l a sarna. II s. m. Insecto 
muy pequeño y casi redondo; tiene 
ocho patas y'en la boca un harpon '-con 
el cual pica-, || refr. Arador de palma 
no le saca toda barba; no todos pue-
den hacer las cosas harto dif íci les .= 
iVo se saca arador, con palo de haza-
don : con medios desproporcionados no 
es dable conseguir lo que se desea. Dí-
jose porque siendo el arador un insecto 
muy pequeño , no se puede sacar sinó 
con un instrumento muy.suti l . 
A r o d o r c i c o , í i l o , H o . d im . de 
arador. 
A t ' a d r o , s. m . prov. de A r . V. 
ARADO. 
A r a d u r a , s. f. Acción y efecto de 
arar. II prov. de Ast .Ly porción de tier-
ra que ara un par de bueyes en un dia. 
A r a c o s í n t r í c o , adj. Med. Voz em-
pleada para indicar un hombre de 
constitución: Hoja y rara. 
A i - a e ó t i c o , adj. Med. V. RAREFA-
CiF.ÜÍTE. 
A r o í , Sect. rei . Purgatorio de. Ips 
musulmanes. 
A r t t í o , Gepg. L . con 14 vec. en. la 
isla y diótj. de Canarias. 
i&rajçó ' l - ' lorrawí lo U o m í t t g o ) Biog. 
Célebre sabio francés de universal 
nombradla, cuya biografia no pertene-
ce aun á la historia contemporánea , al 
menos como artículo necrológico, por-
que vive todavía para honor de su s i -
glo. Todas las principales academias 
de Europa se honran con tenetie por 
individuo; abre cursos gratuitos en su 
observatorio , cuyo iumenso anfiteatro 
es siempre demasiado estrecho p$ra 
conlener á la iníiuidad de oyentes, de 
ambos sesos, que. acuden ávidos 'de 
escuchar su pa labrá . 'Cuenta en lá ac-
tualidad 60 años, y ya las ciencias, co-
mo las artes , le son deudoras dé i m -
poriaut ís imòs descubrimientos.. Es el 
iminer francés á. quien |a sociedad real 
de Londres ha concedido ;esponlát)éà-
meñte la medalla'de Cbpley. 
A í - a s o á c e a s . s. f. p l . Bot. Género 
de plantas escro.fularírieas. 
A r a g ó n , s. n i . Geog. Reino- an t i -
quísimo de España , 'hoy prov. com-
puesta dé otras tres, que son: Zaragbza, 
Huesca y Terue l , reuniendo entre to-
das 1,371 pobl. , 731,193 hab. Un pe-
queño recinto de sus montañas- 'èiVvió 
de ábri'go á los cristianos cuando la es-
pantosa irrupción musulmana;'la cue-
va de Galeón, después San Juan de la 
P e ñ a , en las sierras de Jaca,, dió acó-
gida á los fugitivas, que emprendien-
do la ofensiva* después , fundaron^con 
m A K A M 
sus proezas cl reino de Sobrar be y á Stt 
tiempo el do 1 ra^on. 
A r u s i m » , Gt ' ig . C. de .Sicilia, con 
6,0¡>0 hdb. . 
Ai-HgoueM, «« . s. y adj, Geog.. El 
natural de Aragón; lo [perteneciente al 
Araron ó á sus )i abita ules, |j Di cese 
también de una espacie de uva t i t i la , 
cuyos racimus so» ni'iy grandes, groe-
sos y apíüiMjos. Se i»¡»lica iguslmenti: á 
las viñas y veduños de esta especie. 
. Ai-itffoncil io .Geog. Ald.-coii.TS vpc. 
en la prov, <le fiuadatajara, dióc de St-
güenza. 
i r í t s o u c s c , Geog. L . con 62 vcc. 
en la prov. y diiic. dft Segovia. 
. t r a s » " i t i t , s. r. Miucr-. Sustancia 
cuya composición es la misma qui1 la 
de la cal carbouaiaiia-, y que ha sido 
descubierta en-Aragon' / 
Arujgonu , Geog. L . con 25 vec. en 
laprov.de Guadalajara, d i ó c ^ d e Si-
güenza. . ; 
A r u g u n M rtfl P u e r t o , fieog. V. ron 
78 vcc. en la prov. de Huesca . dióc. 
de Jaca.=DEi- SOLANO; L . con29 vec. 
en la prov. de Huesca , diiic. de Jac». 
A r a l i n i ( E l ) . Geog V. con 1,663 
vec. en U prov. y dióc. de Sevilla. 
A r u í n e n M , S. f, p l . Orni i . Stlb-fami-
lia de papagayos del Nuevo Mundo, del 
género ar¡t ó guacumayo. 
A r a í i i t - o , c u . adj. Zool. Que se 
parece al ara. 
A r a l t , s. m. Especie de aguardiente 
que usan los tá r ta ros . 
A r u l u r , Gfog. Montaña de la cordi-
llera Cantábrica . entre Gutpúmia y 
Navarra, cerce de Villa (.ronca,, poblada 
de ha vas, robles y un abundante paHo. 
A r a l e * , Geog. Ttibus mahometanas 
<iue habitan las costas S . del mar de 
Ara l , y las orillas del Amu , constitu-
yendo tina pobl. de naas. de .1,000,000 
iie almas. Ocupan UD campo itvmenso, 
•Y se dislingoeu «on varias deuomina-
-íiones. 
;Air»ld*,,V.nEBALEO.; j 
A r M i a . s. f- Bot. Género de plantas 
tipo de le familia delas araltóceas. 
A r n l l ú c i - a i * . S. f. pl . Bot. Familia de 
plantas , muy inmediata á las uinbelí-
leras, del género Araüa. • 
A i ' u l l á c « - o , c e a . adj. Dot. Que se 
parece á la aratia. 
« r a l l a , Geog. L . ton 44 vec. en la 
prov. y di<Jc. de Leon. 
A r u m , s. tn. Bibl.Nombre dado en. 
f\ lienesis á la Siria, || BÍOR. (EUGENIO) 
l í l eb re sabio ing lés , d t l si^lo XVUl ' 
trabajaba en la composición de un dic-
nonariocomparado, de las lenguas cél-
l ica. inglesa, latina. griega y hebrea, 
go/aiid» ile la pública estimacion.cnan-
<io loé arrestado va 1758. y confesó 
haber asesinado por celos' ( t i años an-
tes) a un /.apatero. Por este delito , el 
ilustre fitiiiogo sufrió la pena de mu«r -
ta , privando al mundo de su magnífica 
obra. 
A r a m n Geog. V. con 19 vec. en la 
prov. de Guipúzcoa , dióc. de Pam-
plona. 
A r u m a c a , s. m . Ict iol . Pescado del 
Brasil. 
A r u t H a y o n » ü e A l o f ç l e » . Geog. V. 
con 101 tec. en la prov. y dióc; do Sa1 
larri ama. 
A r n m h e l , s.m. an t .Côm. Especie de 
i tela pintada, de que se hacían tapices. 
. |¡ ant. Colgadura .de paños unidos ó 
seiMirados para adornar loç cuartos. || 
F ig . Andrajo, harapo, trapo, retazo, 
jirón que cuelga dl?l vestido. 
A r a m b e l o s a , s a . adj. Lleno de 
arambeles. 
A r a m b i - e , ant. V. ALAMBRE. 
A r a m o , s. m. Nombre que dan los 
persas al palacio de sus revés . 
Ã r n m c n t l l u . Geog. L . con 11 vec. 
en la prov. de Navarra, dióc. de Pam-
plona i 
A r i » m c o f c a , y A r a m i t a . Geog. 
Natural del pais de Araiju.lo pertene-
ciente à Aram ó á sas hab. 
A r a m i a , adi. f. prov. de Gal, Cali-
íieacion aplicada A la tierra labt amía y 
f o r t u n a <í propia.para sembradora. 
, A r a m l e s o ( S a n J u a n - * « ) ; Geog. 
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F. con 4 í vec., en la prov. y ¡dióc. - de 
Oviedo. 
A r a m i l f S a u K s l é h a n d e ) . Geog. 
F. con 33 v c c , en la pmv. y dióc. de 
de Oviedo. ' • 
A r u m i u t ' á * » . s. f. pl.Ovnit, Suh-fa-
milia de aves de América del género 
aramo. 
A t - u a i i t z . Geog. Cab. de l e r r i i . al 
S. O.-dü Ok-ron (Francia,) con i,2$Q 
hab. i 
A c a m o , s. m. Oini t , Ave de Améri -
ca, t ípodc las arsaiíiteiis.. 
A r a m o u Geog. Cab. de terri t . al N . 
E. de Nimes (Francia; con 2.502 hab. 
A r a t n u i U , Geog. V. con 33 vec, en 
la prov. de Lérida, dióc. de la Seo de 
C.gel. 
A r a n a , s. f. ant. Embuste, embro-
llo, enredo. II ant;Trampa, estafa, ma-
la partida, fulleria de . Aun se usa en 
algunos puntos de EsHemadiic», II 
Geog. L . con 7 ver. en la prov. de Bur-
gos, .dióc. deCalühurra . 
A r n i i t i p i i u i i u , s. f. Bol. Helécho de 
Malabar, sumamente vistoso por sus 
llores do color amanllo-oscuro, ó ro-
jizo, y por la singular disposición de 
sus hujillas. 
A r a u ó r a c h e . Geog. L . con t9 VCC, 
en la prov. de Navarra, dióc. de Pam-
plona. 
A r a n u t a , s. tn. Zool. Animal que 
se cria en América y tiene mucha se-
mejanza con el pen o. 
A r a n a z . Geog-V. con 200 vec. en 
!a prov. y dióc. de Pamplona. 
A r a n c e l , s. m. Reglamento hecho 
con autoridad pública, donde se mar-
can y fijan los derechos que se ban de 
llevar, 6 los precios á que s& hao de 
vender las cosas. H Fam. V: TARIFA. 
A r a o c o n , Geog. L . con 70 vec, en 
la prov. de Soria, dióc. 'de Osma. 
A r a n d a , Geog. V. con 315 vec. en 
la prov. y dióc. de Zarag-oza.-^DE 
D CERO: V. cab, de part, en la prov. d,e 
Burgos, dióc. de Osma, pobl. 7 5 i vec 
Ha sido diferentes veces residencia -de 
los reyes, conservando todavía un pa-
litciq de aqüetfos tiempos. El pan. j ad . 
de ascenso,, Ésmprende 45 pueblos, 
.con-5,117' vec: ^''^ • . 
• • A r u n d u r f v a w j ' s . ro. Terreno' som-
brío y húinei lo^oblado de a rá tula nos. 
A r á n t l a a o , s. m, Bol. Plant a de cu-
ya raiz nacen diferentes- vástagos ver-
duscos, coi'réoSos y .UtíÜos- tíe ramas; 
su fruto es-itfgro yde un gusto dulce 
y de muv delicado IMIICJO. '• 
A r a u í l c l u , s. f. pieza redonda en 
forma de platillo, qne se pone al rede-
dor del cañón del candclero, para re-
co je rk povesj y lo que se derrite de 
la vela. |; En los carros, galeras, cure-
ñas, carrozas, c í e . , el anillo chalo de 
hierro en qne entrarei eje, y sirve para 
que el cubo de la rueda no se roce con 
la.eontinuacioi] del movimiento, ti ant. 
M i l . Pieza fuerte de metal, á manera 
de embudo, que SÍ ponía cerca de la 
empui'iadura de las lanzas, para res-
guardo ó amparo de la mano. | | ant. 
Especie de cuelln y puños, cuyos plie-
gues se encañonaban con la plancha. \\ 
Especie de araña por lo eomuñ de cris-
tal, con pié para colocarla sobre una 
mesa. || Mar. Especie de puerta posti-
za ó de quita y pon, que sirve para ta -
par las porias de las segundas y terce-
ras baicr íasde los navios, y de la única 
delas fragata?, para lu cual tiene un 
agujero circular hácia el centro, p^r 
donde pasa el cañOn-.I-Iáraase tambien 
falsa ¡iitrtn, mnlranentana y gual~ 
d r i a . — aal.. Listón de. madera que 
guarnecía la cofa á su alrededor. V. 
CKiíCii ,v.=Círcuto de hierro,especie de 
onillo con que se sujeta la cabeza del 
cabrestante. = A r l i l l . Círculo ó anillo 
férreo embutido en la rueda de la cu-
reña, para reforzarla. —Arundela -</e 
Uina\ pedazo cuadri látero de este lien-
zo, á que va unido el manguerotito que 
se pone en la- «roera• del amante, de 
una porta, en los costados. =Cuartel 
cuadrado, construido de tablas delga-
das á lamedida de las porus, y con un 
agujero redondo en medio, por donde 
etítra eLqaüon, en el.cual se clavs una 
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mangueta de lona para impedir que 
entre el agua del mar, cuando está ia 
ar t i l ler ía fuera. . 
A r a n d « t « M , s. m . p l . Moni. Fi la-
mentos delgados que tienen los cier-
vos en les piés, llamados así por pare-
cerse á los hilos de las telas de araña. 
A t - ú n d i g n , Geog. V , con 238 vec. 
en la prov. y dióc. de Zaragoza. 
A t - u n d l j c o y e n , Geog. I , . con 13 vec. 
en Id prov. de Navarra, dióc. de Pam-
plona. 
A v a a d l l l n , Geog. V. con 35- vec. en 
la prov. de Burgus, dióc. de Osma.= 
V. con 40 vec. en la prov. y dióc, de 
Cuenca. 
A r a n d i l l o , s- m . ant. prov. de And. 
Especie de lomi l lo . V. CA»EBHP.I,AS. || 
OÍ n i l . Pájaro de unas cuatro, pulgadas 
de largo, ceniciento por el Jomo, y las 
alas, blanco por" el vientre y.por la fren-
te, y con las piernas rojas. Acostumbra 
mecerse sobre las cañas y juncos a l i -
mi'nlándose de semil laséinsectos . 
A r a n d r a n l o , S. m. Bol. Árbol de 
la India, con cuya madera se hace una 
licita usada por los naturales del país . 
A r a n c l d o 8 r s . m. pl . Entom. Pri-
mera familia de la clase de los arácni -
dos, que comprende cincucnia y dos 
géneros divididos en dos grandes sec-
ciones. 
A r a n e à f v r n , r a . adj. Que contiene 
arañas . 
A m n e l f o r n i e , adj. Que tiene forma 
de a raña . H Hist. nal. Ep í te toque se da 
á las larvas carn ívorashexápodas . que 
lienen las mandíbulas largas, propias 
para estraer ó chupar el jago de las 
plantas, y que ejecutan movimientos 
retrógrados á imitación de-las a r añas . 
A r a n é b l a . s. f . I c t io l . Nómbre da-
íloá ta a raña ó dragon marino, cuando 
es nuevo. ; 
A r a n v o l a g l u , s. f. Tratado de, ó so-
bre las ar-mag. • -
A r » n e o l ó s l ¿ u ; e n . adj. Concer-
niente ó relativo á la araneulogía. -
A r a u o A i b á o , ,s. rti'. Escritor acerca 
de ar'aH'eólogia,' intelÍgeiíte t n materia 
de! aráñae, que se ocupa de sú; estudio 
ó conocimiento. 
A r a n e r o , ' r á . S.'y.adj. aht V. TRAM-
POSO.' . ' . " 
A i n n x a ( S a n P c l n y ó ' d * 1 ) . "Geog. 
F. con 184 v«c. cil la prov. de la Co-
ruña . dióc. de Santiago. 
A r a t i s a n ( S a n P a b l o d e ) . Geog. 
L . con 26 vec, en la prov. y dióc. de 
Oviedo. 
A r a n ç o ( S a n l l a r t i n d o ) . Geog. 
F. con 36 vec , en la prov, y dióc. de 
Oviedo. 
A r a n s n l K , Geog. L . con 30. vec. 
en la prov. de Álava , dióc. de Cala-
horra. 
: A r a n S t i r e n . Geog. L . COI! 9 VCC, 
en la prov. de Navarra, d i ó c de Pam-
plona. 
A i M j i l i ' g o , Geog. L . con 14 vec , 
en íá prov. y dióc. de Oviedo. H adj. 
Cctr. Calificación del gavilán que se 
caza ó cojecon la red deiioininada ara-
ñue lo . • 
A r a n j u p z . Geog. V. y sitio Real de 
España, á 7 leguas (le ta Cap., con lOí/f 
v e c , magnílico palacio, celebérrimo 
puente, jardines primorosos, que, aun 
sencillamente descritos, parecerán fan-
tásticos; y mil y mil.preciosidadescuya 
detallada noticia llenaría algunos voló-" 
menes. Pertenece á la dióc. de Toledo; 
Aiene varias fondas y^.posadas, plazade 
turos, teatro, hermosas y espaciosas 
casas donde pueden alojarse basta 
20,000, almas eomoha..sucedido di fe-
rentes veces. (I (MOTÍN DB): pronuncia-
miento del pueblo y l.a tropa, el 18 de 
marzo de 1808, pidiendo la caida y 
muelle da Godoy, que hubo de pere-
cer al furor dé los amoiinados.=(Ac-
CION DB): habida el 5 de agosto de 
1809, én t re los franceses y lavanguar-
dia de Venegas, que derrotaron, siendo 
contenidos por elgeneralGironque les 
obligó á retirarse. • 
A r a n » . Geog. V. con 85 v e c , en 
la, prov. y dióc. de Pamplona. 
A r a u M i H , Geog,. L . con 17 vec, en la 
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prov. de Lérida, d i ó c de la SeodeUr. 
gel. 
A r a n x o , Geog. L . con 43 vec.', en U 
prov. de Lérida, dióc. de la Seo de Ur-
ge!. 
A r a n t e ( S a n P e d r o de ) . Geog. p 
con 129. vec, en la prov. de Lugo, dióc" 
de Mondoñedo. . , ' 
A r a i i t í o n e M , Geog. V. con 10 vec. 
en la prov. de Santander, d i ó c de Bur-
gos. 
A r a u t o n ( S a n V i e e n t e d e ) F , coo 
ci>n oü *ec. en la prov. de Ia Córtjõ» 
dióc. de Santiago. . ' 
A r i i n x a ( Ü a n t i u K o d e ) . Geog; A l ^ 
con 70 vec , en la prov. y dióc de Bur-
gos. 
A r a t i * n d u , s. f. Medida de .tierra 
que ^n unas partes tiene mas estada-
les quet'n o i rás , y equivale próxima-
mente á la fanega de tierra. 
A r u u z i i K d . Geog, Sierra de lacordi-
llora Cantábr ica , que, unida á la deSaij 
Adrian, separa sus provincias' de Viz-
caya y Guipiticoa. Posee un célfebre 
santuario del misnio nombre, caosa-
^rado á la Virgen. |¡ Geo,?. F, con M 
v o c , e n l a p r o v . d e Vizcaya dióc. de 
Calahorra. 
A r n n z o d e M i ^ l , Geog. V. con 136 
vcc en ia prov. de Burgos, dióc. de 
Osma. 
A r u n x u c q t i e , Geog. V. con \ % 
vec-, en la prov de Guadalajara, dió'c 
deTole'Jo. 
A r a ñ a , s. f. Entom. Insecto áptero, 
muy común, que abraza muchas,espe-
cies. Fabrica una tela para sorprender 
á los insectos, especialmenleá lás mos-
cas, cuya sangre chupa lentamente: en 
cuanio las ve presas de.palas .ó.-enrc-
dadas en sus tejidos. Estos saelen^te-
ner una especie de tubo en , la .;paite 
superior, residencio de lo araña^desde 
:donde acecha las víctimaSin.caitas^ue 
constituyen su alimeiilo, Àlgtíiias.Do 
¡hacen telas; pero habitan en aceros 
xjue lapizan con los t i los. estraiilM.iíe 
sí mismas, ó formados de uña to$Í»ñ-
¿•ia parücular que.su boca dítspiáwEn 
general 5e le cuentan ocho p i é s ^ c h u 
ojos colocados en la parfe anterioraeia 
icabeza,, y, dos brazuelos, ó teflleillás 
:para. asir. II Ic t iol . V. PEJE ARÍSÍVÍI: 
Especie de candetero sin piévcottva-
rios. mecheros para poner lucesilhos 
hay-de varias y caprichosas-,jifturai; 
de metal, cristal, ó madera: suelen 
colgarlos ó suspenderlos á maneia de 
lampaias, en las salas, estancias, pie-
zas principales etc. de las casas, ó en 
otros localesquese trata deiluminar. I| 
pr^v. de Mur. V. AUREBATIÑA. K B<tt'. 
V. ARA_ÑUELA. II ant. Especie de red 
para cazar pájaros. !¡ Entom. Araña de 
agna: V. TEJIÍUEHA. [| Crusl. Araño 
de mar; nombre dado á varios can-
grejos marí l imos, cuyo carapacho es 
m a s ó monos redondo y cubierto de 
puas. II ítct'r. A r a ñ a iquién-U arañó* 
Otra a r a ñ a orno ym ¿quién rs lu 
enemigo? el que es de tu oficio. Soe-1 
le á un picaro hacer mal, otro picaro; 
otro tal; ladrón bay que huilaserpno 
á un birlador de lo ajeno etc, |¡ Pico-
me una a r a ñ a y atiime una sabanal 
poco mal y bien quejado; hay qwiee 
forma de un cabello, todo.un caballeó 
camello. II Fras. fam. Es una araña; 
díçese de la persona muy vividora, eco-
nómica, ahorrativa, ávida de adquirir, 
codiciosa etc. según. |) Mar. Porcionde 
cuerdecilas que parten de, un punto 
donde todas eslán hechas ¡irmes. J 
abriendo ángulos entre si, van á ter-
minar y asegurarse al arco de la çofa, 
á la cumbre del toldo, ó á cualquier 
otro objeto donde conviene s« uso.= 
Trozo de madera, de fijiura prolonga-; 
da, en el cual hay muchos agujeros 
por donde pasan cuerdas delgadas 
resultando un todo semejante á la ara-
ña: sirve para que no se enrede ó em-
barace la vela con los cabos que guar-
necen el palo ó árbol del navio. I! Pe>c. 
Arte de pescar á tiro en Catalunay Va-
lencia; es como el 6oí¡c/ie de (was ^ 
otras partes; y le llaman también ta-
r a ñ i v a . | | Poresl . y fam. Manos ilt 
a r a ñ a ; manos Hojas, de poca fuer-
ÁUÀP 
1 i» . 11 Patas de a r t í f í á ; piernas delga-
das y torcidas. ' : . . 
; « m u n d o , part. pas. de Ara-
ñar. . „ 
A M f t » d o r , r»«. s. y a<t|, Q w arana. 
A r a ñ s d u r a , s . f. Acciòn de araiiar. 
.': -V. AHASO. • - ' " ' • . 
A r a ñ a m i e n t o , S. m . V. ARANA-
A r a ñ a r , V. a. Raspar, ro^ar, hertr 
liVeramcnle el cutis con tas unas, aM¡-
1 leres u otra tosa. 11 Fam. Causar ó lia-
Í t er arañazos, rasguños, heridas como 
de galo etc. rasgando stiperfidalmente 
la piel, y á veces ácardenaláiidola. V. 
' RASGÜSAB. ü Rayar sobre cosas lisas, 
hacer ravas cnsuperficies masó menos 
tersas, cómo el vidrio, el metal, las pa -
> recles regulares ele. 1! FÍR. y i.>m. Ir 
cazando, pescando, atrapando con avi-
dez ó interés ; recojer con mucho alan 
de varias partes y en pequeñas por-
ciones lo que sé'necesita para álgun fin. 
t y Arriebáñar paulatinamente. 
A r f t A á r s é , v. pron. Hacerse ó cau-
sarse arañazos ócosa paféeida; herirse 
casualmente á sí mismo. || Irse 6 las 
manos dosó mas personas causándose 
rasguños, especialmente en el rostro; 
pelearse como los galos, sobre todo 
en riñas de mujeres aficionadas á la 
gatuna escuela. || Con las demás acep-
c ones por pasiva, del activo. 
A r i t ñ a x o , aum. de a r a ñ o . 
A r u ñ e n t o , t a . adj. ant. Lo perle-
. necienleó relativo á l a a i a ñ a . 
A r a ñ e r o , r a . adj. Getr. V. ^AI IA-
KE.VO. y s, m.Orni t . PÁJARO ARAÑUHO. . 
A c u ñ o , s. m . Acción y efecto de a -
rañar . I tFig. Arañaio , rasguño, herida 
leve 6 ligera, de poca monía . H'Geog. 
(SANTA EULALIA DB), F . con 233 vec. 
en la prov. de la Coruña, dióc. de San-
tiago. 
A r A ñ o s o , sa. adj. Lo que tiene ara-
ñas, ó semejanza con ellas. 
A r a ñ o h , Gcog.s. m . prov. de Ar . 
Bol. V . ENDRINO, por el ò r b o l . = V . E N -
" D RIÑA, por la fruí». 
A r a ñ o n e t , Geog. L . con 10 vec. en 
1 la prov. dé Gerona, dióc. do Solsona. 
A r a ñ u c l , Geog. L . con 63 vec. en 1. 
prov. de Castellón, dióc. de Valenciaa; 
A r a ñ u e l a , 3. í. d im. de a r a ñ a . || V.. 
1 ARAÑUELO. 
• A r a ñ u e l o s .m.Entom.Kombreque 
1 se aplica al gusano ó larva de algunos 
i insectos que deslruyèn ' : los plant íos . 
• Dásele esta denominación, porque a t - ¡ 
Hjunos d e e l l o s f o r m a n u n a í e i a s e m e j í n -
•t« en cierto m o d o á l a d e la a r a ñ a . = V . ¡ 
CAPAHRILLA. 11 Cetr^ ReiJ muy delgada; 
; para cazar pájaros, especialmente-mir-. 
• los. || Bòt. Arañuelo de j a r d m : una de. 
• las plantas de este nombi'^- que aven-
" taja á las demás en tener la flor ma-
^or, por lo cual es preferida para 
L' adorno de los jardines, entre las de-
" m á s d e s u especie. 
" A r a o s y V a l l f e r r c r a , Geog. L . con 
• 22 vec: en la prov. de Lérida, dióc; de 
• la Seo de ü rge l . 
: A r á o z , Geog. A i d . conlíiO Vec. en 
'i ta prov; de Guipúzcoa, dióc. de'Cala-
' turra . 
A r a p a b a e n , s. f. Mat méd . Planta 
'que crece en Cayena y el Brasil, y de 
> xuyas hojas se hace un hermoso jarabe 
¡i -yerinifiigoi ': 
' \ A r a p e n d e , s. m.aht . Medida espa-
r: ñola de superficies, qué tenía , según 
í; "San Isidoro, 120 piés cuadrados, y de 
r iacual opeiias queda otro testimonio 
,: recordativo. También se la llamó ARA-
-.• PENNE. 
A m p l i e » , Geòg. L . con 44 vec. en 
li la prov. y dióc. de Salamanca.—Hist, 
¡i. ÍBAT.VLLABK LOS): famosa batalla, l í-
,-brada el 22 de julio de 1812, cerca de 
,, • Arapilps y á la inmediación de sus dos 
cflcbrescolinas, igualmentedenomina-
t:ydas, entre el ejército anglo-hispano, 
, i combinado á lasórdenesdé Wellington, 
/•'y el 'francésal mando de Marmoht. La 
tr. accion duró mas de doce horas; pérò la 
? izquierda enemiga arrollada por .e íma-
jc'yof'general Pakenham, qnecunsn ca-
^ nallería ocupó todaslas, aituras, d¿cr-
dió;ladérrota del centro y!a; derecha, 
$ al anóclifecer. Pasaron de 10,000 los 
francésos^contados -ent:re muertos y 
h é r i d o s / h a y e n d o el resto hacia Peña-
randa, ydejando un bolin inmenso de 
armas, municiones, artillería c u : eon 
mas, dos águi las yseis banderas.. Los 
«liados llamaron á tan gloriosa jornada 
(que no dejó de costarlcs sobre 5000 
tajas) la batalla de Saliimanca; pero el 
paisanaje y los venndos la i ¡tutaron de ; 
losArapilcs, por lo muy dispuiados 
que fueran los dos cerros ó colina* de 
que ya hicimos mención. 
A r n q i i c t c n , Geog. V. con 32 v e c , 
en la prov. y d i ó c deSegovia; 
A t - i t q i i i l , Geog. R. de Álava: entra; 
en Navarra, y desagua en el Arga, c é r -
ea de Ecliauri. Toma ensu cursa los va-, 
rios nombres de Araya, Borunda," Larr ' 
raun.y Asiain. 
A r a q u l d u a ó A r n q u l i i o l d e , S. f., 
Bol . Planta de América. 
A r a r , v. a. Agr. Trabajar, cultivar, 
labrar la tierra con el arado, abrir y 
remover su productiva capa. || Poél . 
ScncAR. por ir ó caminar pur a lgún l í -
quido elc.(Acad.) Nos parece ton pro-
saico y material semejante conce|iio, 
que, no recordando poela alguno en 
que figure, copiamos íntegra la defini-
ción académica. | ¡ ,Refr.¿rarpor.ínjf , , í í) 
ó por mojado, no besarfis â t u vecino ; 
ene l r abo .S . VKCINO. 
A r a r a d e c l u s l o , Med. Fruta de 
America, que se emplea en las ,úlcerás;r 
A r a r a t , tícog.. y Bibi. M. .de, A m i e -
nia, sobrç queJiizo.alto, el arjaj delííioé^í 
según el Geiiesis„y segundastradiuio-
nes ant iquís imas deiaq^ielipaís."-;. i , :^'); 
• A r a » , Geog. 1,. ' lían 88 vec^ en ría 
prov- de Navarra, .dioe. de. Calahorras 
= E>E ALPUKNTE;.l..COn 2.2,'* vjic^.-cy \& 
prov. de Valencia, dioc. dOfgorfee , , 
A-i-aftá, s. f- Hig . Mezcla de acaro, a-; 
Sos, sal. azucar y manteca de vaeasique 
>"e acostumbra tomar en la India, des-
pués de los grandes calores. í . - • 1 
A r a * n » . Geog. L . con 28 vec. en la 
prov. de Huesca: - • .wv •:• • ; 
A r a s c u b » , Geog. L . con 29 vec. en 
la prov.' ydióc* de Huesca... 
A r à s i n a p i A , s.' m ; Bot. Especie deí 
naranjo de lud í a s . 
A r a M t n y , Geog. L . con 6 vec. en la 
prov. de Lér ida , dióc. de la Seo deUt - ' 
gel. 
A r a t e * * , s; f. p i : Hist: Fastas en 
memoria de Arato^ . - • : 
' A r ü c i c u p a i i u , s. f. Bot. Arbol del! 
t0rasil,cuva fruta es suave j oloíosa:- . 
A r a t o , $. m. Hist. Célebre caudillo 
de la memorable ligaacayana,2T3 años 
antes de Jesucristo, j] Biog. LScelente^ 
poeta y as t rónomo de Cilicia, porr los¡ 
aííos 272anies de Jesucristo. 
A r a t i - f f o r m e . adj. En forma de ara-
do, que la tiene, ó se parece á él. • 
A r a t ¿ r f o - i - i a . adj.ant. Lo que per-
tenece al ejercicio u ocupación dearar. 
¡I Porest. Lo concerniente á la agricul" 
tura, en general. 
A r á t o r , Biog. Poetalalmo del siglo 
"Vt. quepusoen verso las tfActasdelos; 
Apostoles.» 
: - A r a t o r e * , Geog. L . con 14 vec. en la 
prov, de Buesca, dióc. de Jaca. 
- A r a i d ^ e o g . C. de Suiza; con 3000 
hab., numerosos establecimientos lité'-' 
rarios^ y furiditíion decañohes . 
_ A r a u c a u l a , Geó'g: Vais de los arau-
canos ó araúcos, r e í ion de la América 
del S. a l o . dé los Andes-
A r i n i c o u o . i t a . s. y adj. Geog. El 
natural de Araucaniaóde 'Arauco;loper-
toneciente á dicha region, ó á sus indí -
genas. II s f. Poét.(LA) Magnífico poe-
ma épico deD. Alonsodc Ercília, áqu ien 
valió su inmortalidad y alto predica-
mento en la república literaria. Entre 
no pocas descripciones pesadas, mono-
tonas y de prosáico metro, contiene sin 
embargo infinitas bellezas. 
A r a u c a r i a , s- f. Bot. Género de plan-
tas, coniferas de Chile. 
A r a n e a r I « d a s . S. f. pi- Bot. Fami-
lia de plantas coniferas, del género a-
raucarla, 
:r- A r a t i c a r I n d o , d a . adj. Bot. Pare-
c ido^ Jft a r au t a r i á . ' 
A r a u c u r i t o » . s.'Mi. pl.'BOUlÜaices 
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fósiles, que tienen la estructura de las 
plantas ¿oiiíferas del género araucaria. 
A r a i i « o , Gegg. C. y fortaleza' de 
Chile, en la embocaduia del-Tucapel, 
al S. de la Concepción, edilkaxia para 
editar las incursiones, de los -aíauca5-
'np5.=La parte meridional de ¡Ehilei 
é n t r e las cordilleras y él mar.=:ant. 
V. AltAtCANIA.' ¡«I v 
' A r A i l j o , ( S a i i CI|>rirtñ)Gcog. F . coi; 
7 vec, cu la iirov.' y dióc. de Orense. 
= {SAN MARTIN), F . eon 172 v e c . en 
la prov.^y -dióc. de Orense, = (SAN PA-
YO). F . CQII 136 vec, en la misma prov. 
y (itóc.=(SAN SALVADOR). \\ F . con'113 
vec',:«n la .prov. y dióc. de Orense. = ; 
(SANTA MARÍA), F . con22vec;, en la 
misma prov. y dióc. 
A t - n u a l o , Geog'. ant. V. OR AJÍ e s . 
At-rti izo rfo Miel ,-Geog. V .COii 163 
vec , en la prov. de Burgos, ;d¡óc-. de 
Osma.—DE SALCE: V. con 58 vec, en 
Ja misma prov. y d ióc .=0ETORRÉ: V". 
con 38vecMén dicha prov. y d i ó c . 
A r n v a o » , Geag-. V. con 150 vec, en 
la prov. de Madrid, dióc, deToledo. 
A r a y a . Geog. L . con 72"vec., en fa 
prov. de Álava, dióc. de Calahorra. 
A r n y q o , Geog. L . con 7 vec, en la 
prov. de Burgos, dióc. de Calahorra. 
A r a z u r l . Geog. L . con 30 v e ç . . en la 
prov. de 'Navarrh," dióc.de Pamplona. 
; At-bi», Geu^. lsla dé los Estados aus-
i i ' W o s . c n la costa de Dalmacia. = Cap. 
íiit Vodá ella, y sede de uii obispado.' 
' i A« b a c M i i i l , Geog. F- con ikÁ vec, 
leHia pVov. de Vizcaya; tliCic; de Cala-
horra,.' 
' V i - l inces i .Hist'. Gobérriadòr de los 
medds.qfle cwjispir» contra-Saldan A pa-
l i ' , . i (.-y de Asina.-cuyos estades repar-
tió á sus eouhphccd,jflpropiandose. el • 
r&tno de Ios-medoS( Toó. años antes de 
Jesucristo. -• •• . - - ' . ' * - -•' 
¡ A í - b j i i i c o u , Geoí!; V. con 176 vec, 
en la. prov.,. de Guadata^ara, dtoc. de 
Tole da. Eti su t í n m a a haj cameras 
de piedrà- jasçe. - - rj -.,̂  
'•' A r b u n u o . -Bot. F U n t ^ d^.'la$ I n -
dias Orientales.- ,,.~«.:.„0 "-v - -
•' Ai-bfts , . Geog. L . con 4 ^ « e c . , en la 
prov. - de Lçony^ditjc. .de Qviedo. —: 
(SAN JOLIÀIÍDE). [I F.ConSSifeev.-ea la 
prov. y d|<ic.:deOvjédó'.í=(SAríPpDRO) 
•F. con .32 .Vec , en la-.'nii(snía, prow y 
dióc 
A r b e í a i S.f. Roí- V-ŵ  ARVEJA.- -
A i - h c j a i , s.im.i Bot., V . AUVEJAI..-' 
: Ar l tv j i t l va . : S . f. Bot; \ , . ARVKJALVA. ; 
A r b e j o n e s ó Afb ' e ios ' s . fll. [H; Y. 
GCISANTESÍ.;, " -'-': - " 
• A r b e l c o r a u , p^ov. de'Gran..'\ At^-, 
B04JÜE410TÍI. • ; 
1 A r b c l i a , ant. Geog, V. ERBIL-H 
-Hist. B a t a l l a de Arbetta ó de- Arbeias-
ul l ima que diera el infeliz Darío con1-
Ira Alejandro, á quien - valió la posesión 
omnímoda de Persia. De sus resultas 
el fugitivo ley pereció á m a n o s del i ra i -
dorBesíO. Alejandro juró: vengarle y 
cumplid su juramento. 
A r h e S I o n , prov-. tle AT. T . ARBO-
LLOCÍ: - .'•• T' 
A r b o l o , Geonv. fjomtre que daban 
lOs geómetras ó una figura curvilínea 
formada de tres porciones de arcos, 
y tres ángüi i j^ agudos. - ' 
A r b e i t n V i , s. f. Omi t . Ave; párecide 
â lá'perdizVX vtffgárni'enté denomina-
da perdiz blanca. 
Arberêa , -Get i f f . V. con 390 vec. en 
la prov. de Lérida, dióc. déTar ragona . 
A r b e t e t a , Geog. V. con 150 vec- en 
la prov. de Guadalajara, dióc. de S i -
güenza . 
Airbigano, Geog. L . con 0 vec. en 
la prov. de Álava, d i ó c de Calahorra. 
A r b l t a n a , V. ALBITANA. 
A r b i t r a b l e , adj. Lo que pende del 
arbitrio, de la voluntad 6 elección. 
A i ' b U r . a c i o t i , s. f. ant. Acción , y 
efecto de'arbitrar. ii For. La sentencia 
dada porros jueces á rb i t ros . , , 
{ k r b l t r a d e r o , r a . adj. ant., V. AR-
BITRABLE. V " . 
Arbltk-adft , «fe- parti ^as. 'dç A r b i -
trar y. Artíittárse'. ; ' " " ' , 
Arb |tríalíil¿'r. r a . s. ^"á 'd i . /Que.ar -
bitrá'. i fá .^rar^or .^Él j u M ' á ' í b i t n i , en 
quien las parles sccompromcten,"(iara 
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que-por via de equidad ajuste y transi-
ja sus controversias á diferencias l i t i -
giosas. .. .;" . 
A r b i t r a j e , s .m. For. La acción y fs -
cuttad para emitir fallo ó sentencia ar-
bitraria. = La sentencia misma. |¡ Los 
derevhos que se pagan por ella. j | V. 
ARBITBIO. - . . . i - • 
A r b i t r a l , adj. ant^ v . ARBITRARIO. 
j l For.. Lo que se refiere al juez á rb i -
tro; como ju i c io a rb i t r a l vlc. 
A i - b l C n i t m e t i t c , Á r b i i r a m f n t e , 
a m . V; ARBITRARIAMENTE. 
A r b i t r i i m U M i t o , ¥ . ARBITRAJE , en 
to'díisísus-acepciones. 
A r b i t r a n t e , part, act- de Arbitrar . 
El qnti ai b i i ra . Es íáínJíien s. y adj. 
A r b i t r a r , v. a.ant.Disciir r ir , medi-
tar, comparer, formar juicio, deducir, 
inferir etc. || For. Juzgar,- resolver, de-
cidir, determinar, mandar, fallar, sen-
tencia^ como árbitro en disidencias de 
partes: (¡ Proceder^ obrar libremente 
cada uno; usándo l e su facultad y ar-
bitrio, l! Inventar, idear, imaginar, dar 
ó proponer medios, !ecursos, arbitrios. 
II v. pron. Arbitrarse, V. INGENIARSE. 
|l Fam. Buscársela vida; ó simplemen-
te, buscársela . •• • " ' 
A i h U r a i - l u m e i i t e , adv. de mod. 
Por arbitrio ó al arbitrio; de una ma-
nera arbiti aria. ¡I Dcspót i tamcnic ; con 
dtspoiismo óarbitríififíiad. 
• A r b i t r a r i e d a d , s. f. Proér-der, acto 
juicio ó dir lámi n según el propio ca-
pricho, y contra las reglas de la'razon. 
II Po!íl. Tropelía, desman, desafuero, 
violencia, csceso ó abuso punible de 
autoridad: cualautera de las ilesalida-
desque suelen cometer voluntariosos 
mandannrs. 
A r b i t r i t r i n , r i o . hày. Arbitrable, 
-dependiente del arbitrio;, qne-'le con-
cierne, tüta ó a tañe . || LIeiio-de arbi-
trarjsilad:ca|incboso.voluntarioso, des-
pos to , ' i legal , violento, injnsto efe 
de- piyce*ieres, aclos d ic t ámenesv-y 
otras cosas por el: estilo, espPCialineS|e 
en la frascolo^iapolmca. ||'Lo que-per-
tenece ó se refiere á los jueces árbit ' roi , 
comb también & sus juicios y senten-
cias. i 
A r b i t r a t i v o , v a . adj V. ARBITRA-
RIO- ii Propio, buciioy út i l pata arb i -
trar . 
- A r l i i t r a t o r i o , r i a . ad|. ant. For .Lo 
que pertenece ã los arbitradores ó dc-
•pendede ellos. 
• A r b t t r i u . s. m; Libre elección, va-
l i tnUd propia, independencia,facultad 
y poder para determinarse A una cosa 
mas bien q u e á ' o t r a . Y: ALBEDRÍÒ. J 
Wedio. remedio, recurso, espediente, 
pensamiento formulado, ó proyecto es-
(raordinano que se propone, para el 
logro de algún fin. ([ For. Jujcio , i ictá-
men. acuerdo, resolución, fallo ó sen-
tencia del |uez arbitro. ([ s. m- p l . Los 
derechos que muchos pueblos imponen 
ó tienen impuestosicon facultad com-
petente, sobre (¡lirios géneros , . ramos 
etc. pera^ satisfacer sus cargas , cubrir 
sus gastos, ó atender á otros objetos 
análogos de publica.nulidad. [|.Mar./Y. 
ÇST1MA. 
A r b i t r i s t a . , s. m. Fiqueproponeal-
gun 'á rb i t r ió . en béneficio o provecho 
del Estado, según sus pretensiones Ae 
conocimijíntos teónco-pi;ÍÍc.ticós; m^s 
ó meiios fundadas sobre la :conveníen--
cia de la medida propuesia, " ' 
A r b i t r o , t r a . s. Que dispone á su 
antojo, á su Ubre alvedrio, á su capri-
cho, sin traba ni resistencia capai á e 
contrarrestar su voluntad,' so decisión: 
hablando de personas. ILaOj. Fig. Aplí-
case lambien á algunas cosas y. seres 
inanimados que se suponen dueños ab-
solutos dé hacer lo que Ies p.are*ca. II 
s, n j . For. El juez arbitrador en quien 
resignan su compromiso las partes, 
para aiustar, decidir conciliar, cortar 
t^ansijir ó componer sus respecliyas 
pretensiones. [I Fras. E í á r b i t r o d é l o s 
dtytinos ftwmaftosi.Díos. , . 
. .Ai'iyjiEu, Geog/V- iCon i i 5 vec , en 
1)8 ^rèy. y.'ilTócde;P?,mplopa., . 
A r b o ( g l a n t a j ^ l l ^ i a d e } . . Geog. F . 
çón Wa;y f i c . i í ' en^^ r ' ov . . . âe Pont«ve-
aia, d i ó c deTuy.1 ' ' 
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ArbnjtÁi-Geop. G: de Soècia, çetca 
^Jel caaai de su nombre,' •• . 
A r h n ^ a x t o , Hist. Famoso e&nde 
galo, que, iioiiibradopFfifeCtOi del Pre-
torio porVaJenliiiiánó'Hi quiso Apode-
rarse de toda la autoridad; y haliiéndo-
le cioneradu; el eraoetatlorí se venRó 
en tórminos de hacerle perecer; pro-
clamando en sú lugar á tia tal Eugenio; 
Empero al fio -vencido por Teodósio, se 
suicidó, irl a¡io3i*Vdc nuestra era. 
A r h o i H , Geo)f..Cflp. de cant. (Fran-
cia) al N. E. de Lous-le-Saudnier, roa 
7.500 hab- , na colegio; y escdenlcs 
VÍIIO-Í blancos y tintos, muy.estimados 
««•e iva i s . • . • 
A r b o l , s. m. Bot^Nojnbre genérica-
mente designativo de lodus ios fos ve-
jetotesl^üosos, cuyas.raices subsisten 
mas ó menos BÜOS, y cuyotallo ó;tron-
co ej mas ó menos grue3cr,"altQ:j â e s -
ntido en su base.—Nombrie específica-
mente califioaüvo de las plan las-tnaci*-
zaoiente leõosas, râiftOsas,.eor()uJentas 
arraigadas, d escolla ules, longevas. || 
Arq. Fié.derecbo^eo torno d«l i-ual sé-
sil lianzas gradas ó peldaños r t i rv i t l -
neos de un naracol',. í i?urando como 
tronco 6 apoyo ramiflcador de progre-
sivos soslcups. |J A r l , El- pato derecho 
que sir vi; de eje para, el ,111o vim ionio 
circular de algunas maquinas, como 
en los molinos de aceite, en las norias y 
en todos los aparatos mecánicos donde 
figura imprescindible. II Reloj. Punzón 
con cabo de madera y punía de acero 
de que usan los relojeros para horadar 
,el metal. (Ácad).. Panícehos que será 
maspi'opio; punzon'de.acero, con cabo 
ó inan^g de niadcr* etc.Jf ant. Mar. V. 
PALO Y MASI-ELEBO || k rbo l maestro:' 
el palo mayor.'II Árbol del.cielo : árbol 
muy copudo, que crece hasta 25 pifs 
de a lu í ra . Las hojas tienen cerca de 2 
1)2 pies de largo, componiéndose, de 
^ojudas en forma de hierro de. lanza 
',con una. glándula en el ^envés. Sus flo-
res, que nacen en anchus. racimos, son 
pecjufñas.y de un blanco verdoço. |j 
Fam.. El cuerpo sulo de la camisa, sin 
hacer mención ¿inclusión de las.míni-
mas. II Ocrm. Ei cuerpo. || Arbol ge-
'lealóijico ó de vastados', árbol dibuja-
do, cronóli')i3riCíimeiiledesçrí,pliyo y de-
mosirnllvo por épocas sucíiitas, de la 
aseendcr.c.ia y descendencia de alguna 
familia, en la? extensas ramificaciones 
consagúinefls que pai ten de su tronco 
tomo de una madre,,como de un orí-
gen. Los hay verdaderos, pero también 
"falsificados, por el prurilo'de suponer 
' ilustre una alcurnia, qnc suele entrarles 
á lós plebeyos ricos: mas para afrenia de 
' la aristocracia y del plebeyisnio insolen-
. t;ido. la religion nos cita un árbol ge-
nealógico fuera de toda duda: Adam 
y Eva. huyendo en cueros del profana-
do para í so dlM terrenal Edeh. ]] Quím. 
Arbol de Diana: amalgama de plata y 
azogue, que toma la ftápjra de un arbo-
lito metálico, pôniéndokè »n pedacitp 
de plata dentro de una ' disolución de 
azogue hecha en'ácido nítrico a lgodi-
luido'Wi'a'g'Da'.rátfe fve¡ió: a rmazón de 
madera vesiidn de"variós fuegos art if i-
ciales, que se parece á un árbol; i n -
vención pir'oiécnicS. análoga ' á la for-
ma dí?'ciertos írrMíes. {{ Árbol del 
r a i s o . á r b ó l d e -12 á 13 p i í s de altura, 
vulgarmente denominado olivó silves-
tre, por su fniio pare'cido á' la aceitu-
na. Su tronco es blanquecihó, sus ho-
jas lustrosas, como d#una'pú!¡iada d.e 
'largo,' estrechándose en ambas es-
Irèmidades. Florece por mayo y junio, 
y'tííni'Ma'í.flofes como làsliOjas .y ramojS 
despiden i'in'olor aromático muy subi-
do, muyfuér ' te 'y 'prnet i ' .anle . ¡| ARBOL 
RE L.V YÍPA'. knat'. 'Nombre' dado pòr 
los aiinlómiros 'á unas'raniificanones 
"formadas en lo interior de tos lóbulos 
di"l cürebelo^por'la sustancia blanca ó 
' medular. ||Últimatüen'lp, 'sellama Á r -
b j l mari/io, á un pez parecido á la es-
trella marina; Árf/ól púdico.&\a sensi-
tiva; y í̂ on, infinitas las npliearicfaès 
que se hacen .de'la .paíebra án fü l ' ^ara 
designar, en' aries:y' ciencias,' ijbíetâs 
que con 61 .tieTíen1 alguna Snalóglíjó se-
inejoTiza. H Refr. Alrbvld* b u e n n o t t ó . 
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toma ntv paimo y -paga, ci<nca\^:\- árbol j 
s í s a l e bueno, en leyde f í r t i t i àad ,ocu- ; 
pa poco terreno y da mucha AitiUdad. | 
-—• Árbol tierno, aunque-se ttierza, reC-
to.sf jtüeile poner, /¡ero en adquijiBndo 
{uersGL.no basta ttumano poden U^j* 
íor re j i r á los niños malos, en.,'tiempo 
opor tuno .^ 0el árbol co-úlv'todos ha-
cen leña: todos se burlan del .desgra-
ciatló; todos desprecian al. boiabre á 
quien la suerte maltrata, y si aças» se 
llegan á é l , :es , para ver comasacar a i -
gona utilidad de su ruiiiap,algun príi-
.vechode sus despojos;,es. para esplo-
tarlo, arrojando. ía easüír» una vez es-
primidocl pos t re r ia^o .= .Qt i ienâ ,buen 
árbol se a r r ima , ¡mena s ó m b r a l e co-
bija; ei que se acoje á buen protector ó 
le bacela corte, le adula eic-iSuslí hacer 
carrera ó rápida IVrtuna; lograjnwl yen-
•lajas eí que euema.fop preieceion po -̂
àerQSdi.-!=££niefto<del árbol.qtK a pa -
Us ka ( /edarieí /rMtbjrefr. ^uo.repreíide 
•"í ins qnt porMJ iüdprjlida.d y -carácter 
idíscolo^solo obran dtbidaineote á fuer-
za de icasLigo^ de ^mouaaas etc. H.Las 
frases.marttimas análogas se eucpittra-
rán d i la accpeioii^de p i lo . -
Á v i í o i , Geog- f.; pon iA v e c . e n la 
provjy dióc. de Lugo , . -F . con 2tvec. 
en la misma pi ov. y'dióc(=:(SAN.Lo-
RENZO UE-): E. con l"Í.iIv.eB.1.<.'n.ja prov. 
-de Lugo, dióc. de MondoñediO., . , 
. A r b o l a d o , d * . parl^pas» de Arbo-
la r-, 1|.'S. Di.- El conjanVo..de;Brl)plcs¡.!l 
El sitio plantado de árboles-H,a(ií,»Po-
blftdo de árboles; que.los • t w n e , ; q i i £ 
abunda en ellos. |¡-Germ. EU hombre 
de grande estatura.'"--' ; ; - • 
A r b o l a d ^ r , r » , * i - f -adj- Qat arbo-. 
Ja. VJ ENARBOLADOK. . i-rí .-VS-' 
A r b o i n d o r a , s. - í -Mar . El conjun-
to de á r b o l e s ^ jmlos, uergas y maste-
leros de un buque: = La acción y faena 
de arbolar.-=FraS. Trabajar por la 
arboladura; sufrir esla mucho con los 
escesivoí balances y cabezadas, ya por 
malas propiedades ó mala estiva, del 
bi/que; ya á-causa de'la'fuerza del 
temporal. = Poder ó no con la arbola -
jífitiyi; poder ó no cen el aparejo, con 
los palos, éon la vela, PtD. V . : A P A i i E ~ 
iQs=:Asc^rar la arboladura^, tesarlas 
jarciás , dar nuevos'cabps en.ayuda de 
losquc la sojetan, e|c. para, precaver 
el riesgo de desarbolar. 
A r b o l a m l e n í u , -V> , EJÍABBOLA-
MIEüTO. , 
A r b o l n r , y. ft. V . Ç.VÁRROI.AR. \\ 
^Mar. Eltnar^ angularuieritè. cualquier 
pieza ú objeto que apoya en firme por 
uno de snsestremas, hastaporicijo. ver-
tical ó casi vcrticaK'comó, por ejemplo, 
un palo, una cabria, etc. [| Levantar 
6 poner en alto alguna cosa, como la 
bandera, la insignia", etc. V . TREMO-
i.Aii.--Colo.car en el Huque los palos 
principales.—Siti iàr u 11 anela mas á 
barloyiíuio, con relacipu al viento rei-
nante, ó. al que mas frecuentemente se 
esperinienta en el paraje de e s t ac ión .= 
v. n . T?9er, llo.va^ .o estar arbolado un 
palo." As í 'sé dice : t a l fíuqúe arbola 
tantos.patas, por; cuenla tan tosócuan-
tos, un número dãdp; — Elevarse, .en-
cresparse, enfurecerse, engordar ó en-
grosar, h incha rsCj 'am póHar,.ensober-
becerse etc. el i»»r. = Frã£. Arbolar 
con co .viq; .colocarlos pajos del buque 
con alguna iuclinacióii al borizonie. Si 
la inclinación es para popa, sedice: ar-
bolar en cangrejo; s¡ para proa: ar^ 
bolar en l a l i i i o .=Arbo la r alto ó fyujo 
el bauprés : teperesle palo mas ó .me-
nos inclinación al horizonte. 
AE'í»oit i i -£r, y. pron, V , EMARBOLAR-
SK. II V. ENCABRITARSE. ¡| Mar. Coii las 
acepciones por pasiva del activo.=Con 
las explicadas del neutro,, 
"' , * i ' b o l » r S ó , r i n . s. fam. Botarate, 
(looihrc de poco seso, estrávagante, 
nlócáílo, etc. \\ s. m. ant. V . HERBO-
LARIO. 
A r i » n I » z o , aum, de á rbol . 
A r ' l i c í l c i c o ; l lo . ' to . dim. de árííoE. 
ArtuiJcrtít ó A r ^ o l o i j i n , Gcog.. V. 
enn õííí véc.', éri la prov. y d ióc ' de 
Almería, eerea del j i p .Vlmanzor. . 
A r í j o l e c e d o r , r a . adj; Que arbo-
lee e. 
A r W i e e l m i e n t a , s. m . am. Desar-
roHo,crcciinienlo, desenvolvimiento fí-
sico de los árboles b plantas arbóreas; 
acto pasivo de arbolecer. 
A r b o l e c e r , », n. ant. Crecer, nv-
trirse, :forin«rse,idesflrrotlarse por sus 
ocultos t rámi tes el árbol . 
A r l i p l c c t c o , Ui>, t t t . dim, de árbol.. 
A r b o l c t i A , s. f. Sitio poblado de ár-
boles. II Conjunto de estos^ ¡I Alameda. 
Ak-bol.ejo, jJim. de á rbo l . 
A r b o l e t e , , s , m-Kqma de árbol que 
usan los.cazadores,hincándola en tier-
ra , y poniendo en eúa. las varetas de 
liga donde se preoden los incautos pá-
jaros. ¡I A r t i l l . Palo cilindrico y de pro-
porcionado diámetro, qué ocupa ver t i -
calmcnle el centro de un saquillo de 
metralla, para sujeción de las balasque 
lo forman. Llámase también àrboli l lo. 
A r b o l l e o , )k» , to . dim. áe á rbol . 
A v b o i i l l o , Ar t . Viezade hierro, que 
sirve pará colocar los compases y las 
concas llamadas vientos en los car-
ruajes abiertos. || Mar. V. PERCHA. || 
A r t i l l . V. AHBOLETE. 
Ai -ból tNtn, s. m. Cultivador de ár-
bole-, que se ocupa de su cuidado con 
preferencia á todo. 
A r b o l l ó n , s. tí). Desaguadero de. los 
estanques, palios ele. 
A r h o n ( « u i t t l n a o d e ) , F.'con 71 
v e c . cu la prov. y'dióc. de Oviedo.= 
A'nBota: FÉUX: C ' S«iza-{TurgoviaJ 
al"S: E . de St.n G a l l . ^ V . ABEBO, . 
A t - b a ñ e l , m. Mar. V. ALBORNEZ. 
• - A r b o u l t * , Geog, U ' con 3ÍJ vec. en 
la prov. de Navarra; dtóc. de Pam-
plona. • 
Á r b o r , ant. V'. ARSOL. 
• ' A r b o r á d o , d a . ant. Vi ABBOLADO. 
'1 A v b o r b n e n A , ' Geog L . coo 14 vec. 
c» la prov. y dióe¡ de Leon.' ' 
A r b ú r c u , r e a , adj. Lo que.perte-
nece al árbol , que se le parece, ó se 
-reliere á él; concerniente á- los árboles. 
A r b o r r a f c n e l i i , S - f . :Bol. Cualidad 
de lo qua crece en íormadeár-bol , de lo 
que se hace árbol brolando germino-
so de Jai tierra. . ... -
Arboi -eNceni te , adj. Que presenta 
el carácter , la liaza, la forma d.e un 
árbol. 
• A i ' b o r í b o u x o f l , s. m. pi . Sect. reí. 
Sacerdotes del Japón, que arídan casi 
siempre errantes y baiiabundíis, man-
leniéudose de limosnas y alabándose 
de tener facultad paj-a conjurar ó. es-
palar los demonios. Llevan cubierta la 
cabeza cun un gorro hecho de corteza 
de árbol, terminado en punta. 
Á v b o r i c u K u r u , s. í . Cultivo de los 
árboles. 
Á i ' b o r í f o r m e , adj. Que tiene lafor-
tna de' ún árbol. 
A r b o i - i M u , s. CulÜvador d e , á r -
boles. 
A i b o r i i n e l o u , s. f. Acción y" efec-
to de ni boiizar. 
Ai-bor ix i tdo , «ta. part. pas. de Àr-
borizár. 
Ai-b(»rI*í i«lor, r o . s. Que arboriza. 
Ai'b«r , iKumleuio , S. m. V. AUBO-
R1ZACION. 
• A r b o r ^ n r , v. Z. Çomunicar ó dar 
á un obje,t,o Ia í^rma arborescente, jj v. 
n. Cultivar árboles . dedicarse á la á r -
bori tul lura . 
A r ( i o ) - i * a r » e , v. pron. Tomar la 
forma de un árbol. 
A r b o K . Geog. V. con 26C vec. en 1? 
prov. de Tarragona, dióc. d« Barcelo-
•lona. ; , , 
A r b o K c t . Geog. L . con 20'vec., en 
la prov. y dióc. de Tarrajsoua. 
A r b o t a i i t f . s. m^ Mar, Todo trozo 
ó pieza de m a d e r a ó h i e r r e , q u e s a l e del 
cuerpo principal dejl biiquc ó de otro 
objeto á que estáasegurai lo , para sos-
tener cualquier cosa. 1| Arq. Arco de 
pie.ii a ó iadrjllb, ar r imadoá una pared, 
que sirve dé estfibo por la parle es-
tenor á .un arco, bóveda ó armadura. 
= Ad<>rno que por la parte superior 
empi«zaceí¡id0,ypo.r la inferior Cusan 
cbá en figura'circular ó aovada, y se 
va enróstando' como' línea espiral. 
. Arb«je<Mt. ^eog.. L . con 9 vec, en 
lá prov. y dióc. de Qvíedo. 
A r b r l M e i , Geog. Pueblo de la Breta-
áaj cerca de Bennes. 
A r b i o u i n , Geog. C. de Escocújcan 
puerto seguro, y un magnífico fai;o so-
bre una roca en medio del mar, 
A r b u c i A s . Geog. V. cot)28& veç. en 
la prov. y dióc. de.Gerona,. , 
A r b u ó t i ( S t m Pedro de},Biog,Frai|e 
dominico „ asesinado por algurios'ene-
migos personales suyos, entre "otros 
un tal Vidal Durango. El pap?, Jnocen-
tio ÍV lo canonizó , figurando desde 
entonepseu el catálogo de los mártires 
de Jesucristo. 
Arb«ví*, .Geog. L . con 28v.ee. en It 
provincia de.lluesca , d ióc .de Jaca. 
Á r l i u j u c l o , Geog. L . C0[!,26 vec. eo 
la prov. y dióc.de Soria. 
.*i-biiii>. C.co^. L.eou 27 vrc. en Ja 
prov. de Alava, dióc. de Calahorra. 
A r b u a c u l a r , adj.;Hist. nal. Rami-
ficado como, un arbolillo , ó por e) es-
tilo de los arb^Ullos, hablando (jp. los 
apéndices, de ciertos animales, 
. « • ' b ú M c u t u , . » . un, Arbolillo depots 
Altura, ó planta cuyo tronco es spjaie-
jatite al de los arboles. . 
A r b i i í t i a N , Geog.. V. con 300. vec. en 
¡a prov. y dióc. de Gerona. 
A r i m s t o , s. m. Bot. Vejeiat dq lroi>-
co leñoso , ramificado desde la base 
pero qqe se.eleva, poco, llegando $ te-
ner lo ijias unos tres piés y meil,io; es-
pecie de planta lefipsaqu,e,por lo débil 
ó bajo de. í-u lroiic<i y raines no ilega á 
adquirir ladenomittadon de.árbol, 
A r b y i » , s. f. Big. Noinhre de una 
especie de calzado que abrazo f l pié 
liasla Ips tobillos-: . • - '. 
Are , s. m. I'esc. Red de figura se-
micircular. 
A r c a , , s. f. Espene.de. caja gnnde 
con tapa llana, asegurada ,c0n gomes 
0 bisagras para poder abrir y dfrrar, 
verificándose esto último por la parte 
delantera con eerradura ó, candado, 
con clavija ó de otra manera, por lo 
regular suele sp.r de madera desnuda, 
sin forro ó cubierta esterior ni.iiile-
rior. y A r t . Especie de horno á parle 6 
separado de la; oficina principal, no 
muy éstense , dopde se colocanlas pie-
zas vitriíicablcs,después de elabotadas 
para caldearlas oporlunamerUç Iwsia 
cierto grado, ca las fábricas dç vidrio. 
I| A n i . v . SEPVLCRO. 11 ant. La o r̂a de 
sacudir ó almccar Ja lana, il Ant..fam. 
Especie de lapidación ó pedrea que 
emprendían.los estudiantes -de Valen-
cia, m a n d ó s e en opuestos bandos ó 
partidos; lides fecumlasen dcscalab/a-
dos y tuertos, si no mienten crtjnwas, 
que no ment i rán, tratándose .de eslu-
diantifia revoluta. \\ Fig. .¿rea, çerrtt-
da; corazón de, doncella nubil y pura, 
virgirmiad, doncellez, sagrada flor; 
dícese también de las personas juma-
mente reservadas, poco sondeables ó 
penei rabies; y de las cosas masó.me-
nos di'scoiiundas todavía. |¡ Art. Arta 
de viento;- Depósito moy copzy.co-
mún á todas las.voces dcl.órganp^qpe 
s ine para distribuir el viento. j | Arq. 
Arca de bóveda ; lo que una bóveda 
coge de ancho y largo. I) Arca de a§voz 
casilh ó depósito que se hace para rer 
cibir. en.ella el agua y distribuirla. II 
Fig . fam.. Arca de p a n ; la barriga,la 
panza, e.l vientre. || Arca del Tettp-
mentó : arca mís t ica , alegórica, ^agra-
da,conducida ó custodiada porlosle-^ 
vitas, en la cual se guardaban cuida-! 
dosamente las tablas de la Ley , el tro-
zo de maná y la vara de Aa'ion , her-
mano de Moises. Dios se manifestaba 
tan celoso de su integridad y purcui 
que ea cierta ocasión , acudiendo Oza 
á sostenerla porque la vió bambolear-
se, cayó muerto en el acto, víctima de 
.su indiscreto celo. H Arca de Noé ó del 
d i luvio ; especie de embarcación de 
madera de inmensas dimensiones, que 
se suponen cuadri láteras , según otros, 
paralclógramo estupendo,, edificio co-
losal movible . sin puertas ni ventanas 
(aunque.sabemos de una por donde sa-
lió el cuervo ingrato para no volver, j 
la paloma agradecida para traer el ro-
lüiUi de oliva . símbolo de paz) ,comosi 
fuera construido de uua pieza, man-
dado hacer por Dios al patriarca Noé, 
AUCA 
100 años antes del diluvio universal. 
Cutmdolas aguas inundaron la tierra, 
subiendo muchos codos, en dirección 
del espacio sobre las mas altas cam-
bres y pináculos , y ahogando á todos 
los mortales; flotaba sola en el u n í -
verso, como una cáscara de nuez, la ar-
quilla del buen Noé preservado de! d i - , 
Umo con su mujer, sus Ires hijos, sus. 
tres nueras, y una pareja de cada cas-
lade animales de todo género, existen-
tes en el mundo; como aves, peces, 
cuadrúpedos , insec tos , etc. constitu-
yendo una república universal desgar-
radorarríente Chillona y resonante.!! 
Fig;; -Arca dt Noé; cualquiera pieza, 
cajoti ó cofre donde se encierran mu-
chas y varias cosas ; especie de cajón 
de sastre; ||-Gonquii. Concha muy co-
mún en los mares de E s p a ñ a , de unas 
tres pulgadas de-largo, mas ancha que 
al ia , recta por la1 parte de la charnela, 
de color blaiwoóamari l loÉucio. || Com. 
Depósito'dfcí dinero , valores, crédi tos , 
t í tulos, *ie. § Fras. com. Arca llena y 
arca vac ía ; entrada-por salida, conti-
nua alternativa ó alta y baja de fondos 
en casa de los comerciantes, que unas 
veces tienen mucho dinero y otras es-
tan sin un cuarto, l | Dícese, porest.de 
otras muchas cosas. II. re í r . E n arca 
abiert iyel justo peca; igual á : la oca-
s ión hace l a d r ó n ; conviene huir de 
toda ocasión próxima de claudicar; hay 
pruebas de riesgo tanto , que no las 
resiste un santo. ¡| En arca de ava-
riento el diablo es tá de asiento; la i n -
comparable fealdad de la avaricia solo 
puede correr parejas ó equipararse con 
la que suponemos en el detnonio; el 
avarienlo-lipo es un diablo encarnado. 
|J p l . Ar ra s ; vacíos que hay debajo de 
las costillas encima de los hijares en el 
cuerpo animal. IfLas t e so re r í a s ; la 
pieza donde se guarda el dinero en lás 
tesorer ías; los cajones que lo contie-
nen etc. v. gr. el ant. cantar: 
«Anda! que vales 
mas dinero que pesan 
las arcas reales.» 
II Fras, Hacer arcas; abrir las arcas 
delas tesorerías con asistencia de los 
claveros , • para recibir, contar ó entre-
garalguna cantidad, 
A r e u , Geog. F . con ^3 vec. en la 
prov. de Pontevedra, dióc. de Lugo. 
Ü F. con 35 vec en la prov. de la Co-
rima, dióc. de Santiago. 
Arca!»c l l , -Geog . L : con 40 vec. en 
la prov. de Lérida , dióc. de la Seo de 
Urge!. 
A r c a b u o j a , Geog. L . con 18 vec. en 
la prov, y dióc. de Leon. 
A r c a b u c e a d o , d a . part. pas. de' 
Arcabucear. 
A r c a b u c e a d o r , r a . ¡s. y- adj, Que 
arcabucea. 
A r c a h u c e a m l e n t o , s. m. Acción y 
efecto de arcabucear. 
A r c a b u c e a r , v. a. Tirar ó disparar 
arcabuzazos, || M i l . Pasar por las ar-
mas-, fusilar. • ••• i 
A r c a b u c e r í a , s. f. Fábrica donde 
se construyen arcabuces, estableci-
miento destinado á su faoricacion. i í 
Despacho, tienda, local , paraje don-
de se venden arcabuces; oficina de ar-
tífice arcabucero, de comerciante en di-
chas armas; a rmer ía . || M i l . Tropa del 
ejérciw (jue antiguamente usaba dç ar-
rcábm.=Descarga ó descargas, fuego 
simultárteo ó sucesivo, conjunto de t i -
ros ó disparos de los soldados arcabu-
ceros. II Grupo, cúmulo , totalidad, 
reunion, conjunto de arcabuces. 
A r c a b u c e r o , s. m . Fabricante, ar-
tífice, constrnctor de arcabuces y de 
todo género de armas de fuego. V . AR-
MERO. I] M i l . Todo soldado de los e jé r -
citos antiguos, que usaba 'de arcabuz. 
II Med. {Agua 'ãe)i í íombré ue re-
cibe cierta preparación- usada en los 
casos de eontusipnes y heridas de ar-
masde fuego. 
A r c a b u c e t e , dim. 'de "arcábuz, 
A r c a b u c o , V . BOSQUE:'• 
A r c a b u z , s. m. ant:^rSil/Àánfria d'^ 
füego qué se llevaba áflirità&rtf j ¡:om8 
afeor^el fus i l , d é l a cual h á b o ' ^ W á s 
especies; etitre otras- una •dér'VímSftiid 
TOMO 1. 
ARCA 
; es t raña , que no podía dispararse sin su 
: pun ió de apoyo, como defensa de pa-
! r á p e l o s , aspilleras, murallas, etc.— 
I V . MOSQUETE. 
! A r c a b u z a K A , s. m . Disparo de ar-
cabuz . tiro dirigido con esta arma, y 
la herida que cause ó infiera ; golpe de 
arcabuz, n Forest. V. FUSILAZO. 
A r c t i c c a s , s. f. p l . Crust. Familia 
de moluscos bivalvos. 
A i - c n c l i , V . AIXACCIL. 
A r c a c i t a , s. f. Hist. nat. Molusco 
fósil. 
A r c a d a , s. f. Movimiento, impulso, 
trastorno , arranque violento y angus-
tioso del estómago penosamente afec-
tado, que escita á vómito , que provoca 
con ansias amargamente incómodas d 
la espulsíon de lo que se ha comido ó 
bebido; se usa mas comunmente en el 
p l . y equivale á náuseas , ansias, bas-
cas, etc. todo género de esfuerzos por 
• ó para vomitar. [| Arq . El conjunto, re-
union ó serie de arcos en las fábricas 
que los tienen, especialmente en los 
puentes y acueductos ; t ambién se usa 
mas comunmente en el p l . arcadas. || 
Mar. Cada una de las divisiones que 
según los casos ó la costumbre, suelen 
hacerse en la cámara de un buque, [j 
Anat. Corbadura en forma de arco. 
Á r c a d e , s. y adj. Geog. El natural 
deArcadia^ lo perteneciente á Arcadia 
ó á sus naturales. || Li ter . El individuo 
socio ó miembro de la Academia de 
poesía y buenas letras, titulada dé los 
Árcades, en Roma. Cada uno de estos 
académicos venerables, de europea ce-
lebridad algunos, tomaba un iWmbre 
eslraño al recibirse en el ilustre cuer-
po; y muchos figuraron con el adqui-
rido mas que con el propio , entre los 
cuales citaremos á nuestro Moratin, el 
célebre Inarco Celenio, entre los Área-
des de la ciudad eterna. 
A r c a d e ( S a t i t l a g o d o ) , F . con 171 
vec. en la prov. de Pontevedra, dióc. de 
Tuy.=Pobl .de i reino lombardo-Véne-
to , con 2,909 hab. 
A r c a d i a , Geog. Porción antigua, y 
considerable del Peloponeso, que, s i -
tuada en el centro de la penínsu la , a-
ferazaba 13 pueblos ó repúblicas. A n -
dando los tiempos y á vueltas de si-
glos, fué desmembrada con la Morea 
del,imperio griego, por los venecianos, 
y conquistada después por los turcos, 
que la poseyeron hasta el levantamien-
to eu masa de 1822. Hoy es una de las 
provincias del nuevo reino de Grecia, 
y su cap. Tripoli tza. 
A r c á d i c o , c a . adj. y s. m . Hist. E-
Síteto que se daba á un cuerpo de guar-ías de corps, creado por el emperador 
Arcádio, en la época del Bajo-Imperio, 
A r c a d l o , d í a . odj. Geog. Lo que es 
de la Arcadia, ó pertenece á ella poral-
gun concepto. 
A r c a d o r , s. m. ant. V. ARQUEA-
DOR, en el obraje de paños . 
A r c a d i ó p o l i s , Geog. an l . V, BER-
GAZ. 
A r c á d i o , Hist. Emperador de Cons-
tantinopla, como su hermano Hono-
rio lo era de Occidente. Murió aborre-
cido el,ano 408 á los 31 de edad y 13 
dereinado. Era primogénito de Teo-
dósio el Grande. 
A r e o d i - t é m p o r o - n i a x l l a r . s. y 
adj. Artati Epí te to y nombre del m ú s -
culo temporal. • 
A r c n d n x , s. m . Caño por donde se 
conduce el agua; e'specie de acueducto. 
II Cada uno de los tubos ó caaos de bar-
ro, que sirven para formar el arcadas, 
que entran en la composición del caño 
de agua. t| Cada uno de los vasos ó can-
jilones de barro con que.se saca agua 
de las norias. || F ig . Elmedro pordon-
de se consigue ó entabla alguna pre-
tension, algún negocio. |¡ Refr. A r c á -
dus do noria , el que llerw viene, vacío 
(orna; suele aplicarse á los que-salen 
de su casa á pleitos y pretensiones, y 
gastado su caudal, se vuelven sin con-
seguir lo que solicitaban. 
A r c a d u z a d o , d a . part. pas. de Ai> 
cadú ía r . 
A r c a d u z a r , v . a. ant. Conducir, diT 
r íg i r , Hífvfrr,' encaminar- el agua dor 
A R C B 
medio de arcaduces ó análogos con-
ductos. 
A r c a i c o , c a . adj. Perteneciente ó 
relativo al arcaísmo. 
• A r c a í s m o , s. m. Uso de voces ó fra-
ses anticuadas, por afectación, cálculo 
ó manía . 
A r c a i s t a , s. m . El que usa frases ó 
palabras anticuadas. 
A r c n l ( S a n t a S u s a n a d é ) , Geog. 
V. con 20 vec, en la prov. de la Coru-
ña, dióc. de Santiago. 
A r c a l h a l a , s. f. Bot. Planta que se 
cria en la Siria. 
A r e a l IB, Geog. L . con 23 vec. en la 
prov. de L é r i d a , dióc. de la Seo de 
Urge!. 
A r c a l l a n a ( S a a J u l i a n d e ) , Geog. 
F. con 189 vec. en la prov. y dióc. de 
Oviedo. • • • -
A r c a m , S Í m.Erpet . Serpiente vene-
nosa que se ciria en el Turqueslan. 
A r c n m o , Geogi'Sidi ra de la cordillera 
Cantábrica, en Álava, á un lado de un 
valle de Luaj-lango, cerca de Artaza., 
A r c á n g e l , s. m. Ángel de un órden 
superior, perteneciente al penúl t imo 
de los nueve coros en que es tán d i v i -
didos ios espír i tus celestes; ocupa una 
gerarquia media entre ¡os á n g e l e s y l o s 
principados. 
A r c a u e l a , s. f. Pese. La cuarta par-
te ó pieza de la red llamada j ábega . 
A r c a u g i - l i c a l , V . ARCANGÉLICO. 
A r c a n g é l i c o , c a . adj. Loque per-
tenece al a rcángel , ó se refiere á él. U 
Arcangé l ica . Med. V. ANGÉLICA. 
A r c a s i i n , s. f. Zool. Especie de crus-
táceos decápodos. 
A r c a n l d a d , S. f. ant. V. ARCANO. 
A r c a n o , s. m. Secreto impor tant ís i -
mo, muy reservado, de la mayor tras-
cendencia ó in terés . 
A r c a n o , n a . adj. ant. Secreto, re-
cóndito, reservado, sagrado, oculto, etc. 
D í e e s e m a s c o m u a m e n t e de las cosas. 
¡¡ coralino Mat. méd . Nombre que 
dieron los alquimistas al óxido de mer-
curiorojo. = d«p¡tcaí/o* ó doble. Nom-
bre con que igualcpente eonocicron los 
alquimistas el s u l f a t ó l e polasa. 
A r c a n » o n , s. m. ¡Farm. Galipodio 
líquido de calderas,;. ó resina de pino, 
sólida, muy frági^ y de, color oscuro, 
que se obtiene destilando la terebenti-
na común.. Considéraaf como est imu-
lante, y aplícase ericemplaslos. De esta 
misma resina se valen los músicos pa-
ra frotar; el arco de lo£ instrumentos 
de cuerda. 
A r e a d a , d a . partr pag. de Arcar. 
A K c a r / v . a^Art..Ahuecar, espon-
jar , ,mul l i r y sacudir la lana con un ar-
co de una ó dos cuerdas, en el obraje de 
paños . 
A r e a r a s o , Geog. F . con 14 vec. en 
la prov. de Guipúzcoa, d ióc. de Ca-
lahorra. 
A r c a s , Geog. L . con 101 vec. en la 
prov. y dióc. de Cuenca. \\ Mi t . Hijo de 
Júpi te r y Calista; reinó en la Arcadia y 
le dió su nombre. Estando de caza, iba 
á matar á s.u madre convertida en osa, 
cuando Júpi ter lo metamorfoseó tam-
bién en oso, t ras ladándolos al cielo, 
dondeconstiluyen las dos .constelacio-
nes de la osa mayor y menor. 
A r e a l , Geog. C. del Impostan inglés 
con 40,000 hab. 
A r e a t a , Geog, C. dela India inglesa, 
con 40,000 hab., casi todos musulma-
nes. ^ 
A r c a i i f a , s. f. A r q . Mezcla muy fina 
de cal y arena que admite pulimento. 
Viene á ser lo mismo que el estuco ó 
escayola. 
A r c a u t e , Geog. L . con 18 veç. en la 
prov. de Álava, dióc. de Calahorra. 
A r e a ; , Geog. Coto con 24 vec. en la 
prov. dela Coruña, dióc. de Santiago. 
- A r c a y a , Geog- L- con 30 vec. en la 
prov. de Álava, dióc. de Calahorra. 
A r c á y o i » , Geog. L . con 12 vec. en la 
prov. .y dióc. de Leon. 
A r c a » , flnt. aum. de'arca. 
- "AíreasBay á u m . de arca. 
* ; » rea2 ;oa , . s. m . proy. de Ar- Eápc-
eietdeíarbusAo. Y:. MUWERERA y ,MJK-
r AHcUotaute , Arq V . A-RBOTANTE. 
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A r c « i , s. m .Bo t . V . ÁCERE. j | ant. V. 
ARCÉN. ¡¡ Geog. L . con 7 vecen la prov. 
de Navarra, dióc. de Pamplona .=L. 
con 91 vec. en la prov, y dióc. de San-
tader. = FoNCEA: L . con 21 vec. en la 
prov. de Logroño, dióc, de Burgos. 
A r c c a , V. CHOCHA-PERDIZ. 
A r c e d i a n a d g o Ó A r c e d i a r i a z g o , 
ant. V. ARC EDI AN AT o. 
A r c c d i a n a t o , s. m . La dignidad ó 
cargo de arcediano.=El territorio de 
su jur isdicción. 
A r c e d i a n o , s. m. Dignidad an t iqu í -
sima de la Iglesia. Por el concilio de 
Mérida consta que ya se conocía esta 
dignidad en España por lósanos de 666. 
. jj Geog. L . con 77 vec. en la prov. y 
dióc. de Salamanca. 
A r c e l , V- ARGEL. 
A r c e l o , s. m. Nombre del caballo 
que tiene el pié derecho blanco. 
A r c c U « n a , G e o g . F . con 16 vec. en 
la prov. y dióc. .de Oviedo. 
A r c e l i u r e s , Geog. L . con24vec. en 
la prov. y dióc. de Burgos. 
A r c é n , s. m . ant. Borde, márjen, o-
r i l la . it prov, de Ar . El broral del pozo. 
A r c c n a , Geog. M . de Álava, de la 
cordillera cantábr ica , cerca de Sobron. 
Vierte aguasal Ebro, es límite con la 
parte de Castilla, y está poblada de Pi-
nos. 
A r c c n l l l a s i , Geog. L . con 100 vec. 
en la prov. y dióc. de Zamora. 
A i - c e o , Geog. L . con 18 vec. en la 
prov. de Burgos, dióc. de Sanlader. jj 
(Bá l samo de) Mat. méd. Nombre de una 
preparación tenida por un escelentevul-
nerario, y supurante. 
A r e e q u i , Geog. M . de Navarra, en 
la Cordillera Galibérica, en el Valle de 
A n u é . E s elevadísima y produce u b é r -
rimos pastos. 
A r c c r a y A r o c o , Geog. L . con 20 
vec. en la prov. de Santander, dióc. de 
Burgos. 
A r c o s f l a o ó A r c e s l l n » , Biog. C é -
lebre filósofo de la an l igüedad^no tab le 
por su sistema e»céptico de negar á los 
sentidos la facultad de percibiralgo de 
cierto. Murió á !os75 años, el241 antes 
de Jesucristo. 
A r c é s t l d e , s. f. Bot. Fruto esfér i -
co, compuesto de escamas carnosas, que 
se cierran cuando llegan á madurarse. 
A r c l c o l l a r , Geog. V. con 6 Í v e c e n 
la prov. y dióc. de Toledo. 
A r c i c l i c ó A c i c h e , s. m . A r q . Ins-
trumento de hierro, que tiene dos b o -
cas cortantes en una misma, dirección, 
y sirve para cortar y arreglar los ladr i -
llos que se han de poner en las obras de 
agramilado, 
A r c l d r i e i i L ' , s. m . ant. Tablero del 
juego del ajedrez. 
A r d i l l a , s. f. Bot. Género de plantas 
leguminosas papüionáceas . 
A r c i l í f c r o , r a , adj. Que contiene 
arcilla. 
A r e ¡ l i f o r m e , adj. Que tiene forma 
óapariencia de arcilla. 
A r c E l o - a r c n o s o , sa .adj .Compues-
to de arcilla y arena. 
A r c l t o - f e r r u g l n o M o , s a . adj. Que 
contiene arcilla yóx ido férreo. 
A r c i B ó D r o , s. m. Miner. Especie de 
pórfiro pétreo-silicoso descompuesto. 
A i - c i l o - g i p s o K o , s a . adj. Compues-
to de arcilla y de yeso, que contiene 
ambas cosas. 
A r c i i ó l d e s , adj. p l . Geol. Rocas 
cuya masa principal.,;0frece el aspecto 
de la arcilla. 
A r c i i o i í t t c o , c a . a d j . Convertido en 
dura arcilla. 
A r c i i o i H o , s. m.Geol. Nombre dado 
á ciertas arcillas sedimentosas, que 
llegan á un estado de endurecimiento 
mas ó menos completo. 
A r c t l o - t m j » o s o , s a . adj. Compues-
to de arcilla y turba. 
A r c i l l a , s. f. Greda, tierra de alfa-
rero^así denominada por ser laque u -
.san para fabricar las vasijas de barro, 
.tan comunes ahora. Es una tjerra pesa-
da, grasicnta, compacta^tenazy d,ucül, 
cuando está bien humedecida;, ó bien 
iuja espec iedé ¿ItSmínaí mezclada nal-
¿uralmeníc. çón o i rás tierras y con óxi-
dos de hierçò^; que le dan el color 
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amarillo , vojy y otros. Se usa para 
fabricar loza ordinaria, tejas, ladrillos 
y oirás cosas. 
A r c i l l a , Gcog. V. con 20 vec. en ia 
prov. de Lugo, diófi. de Mondoiiedo. 
Arc i i l f t t l o , <l». part. pas. de A r c i -
llar, li adj. V . ARCILLOSO. 
A r c l l l n r . v. a. l):ir, untar, revestir 
ó cubrir do arcilla; engredar, tapar con 
arcilla ó greda. |¡ Fras. A rc i l l a r t ierras: 
engredarlas , inejornrlas echándoles 
una capa gredosa, cuando son arenosos 
(¡ están muy secas. 
A r c i l l e r n , Gcog.L. con 23 vec. en 
la prov. de Zamora, dióc. de Santiago. 
A r c i l l o , Gcog.Ald. con 12 vcc. en 
\a¡)rov. y dióc. de Zamora. 
A r c i D o w » . MI», adj. Compuesto de 
arcilla ó greda, gredoso; ¡jue contiene 
arcilla ó greda, que participa de su na-
turaleza, de sus propiedades etc. pare-
cido ó relativo ú la arcilla. 
A r e ¡ c i i « g n , Geog. V. con í ' l ' i voc. 
en la prov. de Álava, dióc. de Santan-
der. 
AI'CÍIMI, s. m. Bol. Género de plan-
tas vivaces, desprovistas de tallo. 
A f c I t i r c K l n d R í » ó t i ' c i p r f M l i i z g D ; 
s. m. La dignidad ó cargo do a rc íp res -
t<!. = i ; l territorio sometido á su ju r i s -
d i c c i ó n , = L u g a r cu que bayarcipresie. 
~I{es¡de[n:ia o inorada del arcíprcsi ' ; . 
A r n i p r r n t v , s. m . A inicuís ima d ig-
nidad <;elt'-;rásttcn.q<ií'5ign¡lica e l j i r in -
cipa! f) primero de los presbí te ros . Da-
la en España de tiempo inmemorial; 
pues ya se hablaba de ella en el Con-
cilio Kmorifcosc* de íííiB. Hoy son muy 
limitadas sus atribuciones. 
A t ' c i | i t e r o . s . m. litU'jti). Género de 
insectos acridios. 
A r c l i - i u . s. ('. Bot. Gínero de hongos 
Iricospermos, cuya mas común especie, 
la arciria purpúrea , crccccn los bosques 
añosos , y es nolable por su bello color 
rojo. 
A r c U - S n r - A i i b e . fieog. C. eap, de 
distrito del depart, del Aube(Francia) 
al N. de Troves, con 2,753 hal)., fábri-
cas de hilados y gorros de algodón etc. 
A r c o , s. m. l'avie, porción, cuarto ó 
mitad de una curva; por ejemplo, de 
una elipse, de un círculo, de una órbita 
etc. ¡| lispecic de arma lieclia de hierro, 
ile madera ú otra materia ilexible y do-
blegable, que, oprimida por los estre-
ñios con una Cuerda 6 bordón, forma 
una parte de círculo, y sirve para dis-
parar (lechas, con tanta mas violencia y 
rapidez, cuanto mayor es la tirantea de 
la presión vibrante al despedirlas sol-
tándola, ü lispecic de vara delgada con 
cerdas de alto abajo, fijasen sus corvas 
estrcmidíides, que sirven para herir las 
cuerdas de varios mslrumentos; las hay 
de varias hechuras ó formas. 11 Especie 
de aro, que abra/a ' y mantiene unidas 
las tablas de las cubas, pipas, y demás 
rosas análogas. |¡ Arq. Fábrica de figu-
ra curva, cuya concavidad suele estar 
en su parte inter ior .^adintelado: el 
que está cu dirección horizontal, y se 
compone, de varios sillares labrados en 
forma de ciina.=rapainei<itio-. V. Anco 
nARi».vNi!r,.=n^iinfOfíi-(: el que se com-
pone de dos arcos de círculo ¡gua-
íes. trazados desdo centros que están 
cada uno â igual distancia del medio 
de! intérvalo que separa un machón de 
otro; por manera que, donde los dos 
arcos se encuentra rt, forman punta por 
fuera, y rincón por dentro. =^á regla: 
lo mismo que aroadintelai io .-^bota-
reto: el quese tira desdeuna bóveda á 
un botarei, par» dirigir à este parle del 
empujo de aquella. =scãrpane(: el que 
se compone di; tres, cinco, siete ele, 
arcos de circulo trazados desde centros 
diferentes, los o ía les valen todos j u n -
tos 180.° Este arco se sustituye en la-
gar del arco vuelta de cordel, con el 
cual tiene muellísima semejanza, por 
ser mucho mas fácil de irazar.^de en-
cuentro-, el que es común á dos búve-
d.is que se encuentran ¡lenetrándose 
una en otra.=dc medio punto: el que 
tiene su allura, montea 6 sagita igual á 
lamí tad de su diámetro 6 l u z . = u n se-
m¡c í rcu lo .=¿3 piés desiguales: V. A n -
co POR TRiVNQiin..=*ie lodo punto-. \ . 
ARCO APONTADO.^escarzano : aquel 
cuyas dovelas se dirigen al vértice de 
un tr iángulo equilátero, y forma una 
vuelta que no llega al s emic í r cu lo .= 
futulamzntal: el que sirve en la mon-
tea de una bóveda á las demas l íneas ; 
porque de las que en H se scüalan, 
penden las que se han de traiar 
en los demás arcos. ~ lecaniado de 
punto: V. Anco APUNTADO. = peral-
tado: V. ARCORHKON'TADO.=/Kír írííll-
quil -. el que no licué sus arran-
ques en una misma horizontal, estati-
do el uno mas alto que el otro; por 
manera que la plomada que cae desde 
su clave, no es perpendicular á la l inea 
recta tirada desde la una importa á la 
oti a . = p r i m i l í u o : V. ARCO FUNDAMEN-
TAL, arcaizado: V. ARLO REMOMADO, 
—rebajado: aquel cuya altura no llega 
á ser la mitad de su d i á m e t r o . = r e c -
tifir.ado: aquel cuya longitud se lia 
averiguado, suponiéndolo irasformado 
en linea recta, listo se puede conse-
guir midiendo un hilo con el cual se 
haya envuelto primevo el a r c o . = r e c í o : 
el que cu una b ó v e d a se supone per-
pendicular á su eje y sus lailos, ó á 
las tangentes de estos. = remr>ntado: 
aquel cuya altura es mayor que la mi -
tad de su luz ó diámetro . =:$ccunda-
ri<K.aquel cuyas lincas penden de las 
semejantes trazadas en el arto funda-
inonial.=;S!íí>«íferiuu v . ARCO .SECUN-
DARIO. = (ora l ; cada uno de. lós. 'cuatro 
que reciban una c ú p u l a , la cual v.a'a-
sentada sobre sus coronas-^aòí^ínVii/u 
ó emboeimdo: V . EAIBOC^ACO'.^;?»-
do: V. ARCO A P i ; \ T A i > o . = a u m / a í / o : . V . 
ARCO KNVLUAIW. ^ f h a t v . V. ARCO 
REBAJAiJO.=eieijo: pl\ld¿';t"i^ñ'eriá.fi'ail() 
su claro ó íuz.=i>¡it>'ci>-'icaito: V . ARÍÍO 
ABOCINADO,=enviãjft(ío':_ aquclj'yuyós 
machones esiaii colocados oljíícríffiíieii-
tc, respectoá la planta.^Ópliiun-, \ . 
Anco POR TUXSQI:ii.:=={}~¿p"riló'hurta-
do: V. AltCO YL'líl.TA 1)E COUDKL.—pur 
esquina-, el que cslá formado en una 
esquina, de modo que'la mitad'cae á 
un lado y la otra mi tad 'á otro. Este 
arco debe construirse precisamente de 
cantería, como dice Fr. Lorenzo de S. 
Nicolás, — trasdosado: el que tiene 
t r a s d ó s , esto es. parálelas sus super-
ficies esterior é in te r ior .^vuel ta de 
cordel: el que es líiítad de la periferia 
de una elipse. Llámase así porque se 
t r a í a , afianzando en dos puntos los 
estremos de un cordel'roas largo que 
la distancia á que están uno de otro, 
y haciendo que un cuerpo pontiagu-
do ande ai rededor det cordel man-
teniéndolo muy t\raine = ír£!íti/ai: fá-
briea magnífica en forma de arco, 
suntuosamente adornado de estatuas, 
figuras y bajos-relieves, á la entrada 
de las poblaciones ó en cualquier otro 
paraje público y concurrido, como tro-
feo levantado al vencedor que mere-
cía los supremos honores del triunfo 
por alguna conquista, señalada victo-
r ia , pacificación de rebeliones etc. 
Hoy se denominan alusivamente arcos 
de triunfo ó triunfales: los monumen-
tos análogos, erigidos en las entradas 
públicas de los reyes, príncipes, cau-
dillos, conquistadores etc. ó en cele-
bridad y memoria de algún notable 
suceso. 1] medulnr: Anat. Nombre dado 
á la bóveda de tres pilares. || de circuía: 
Geom. una parle dada de la circunfe-
rienda del círculo, j t del Cteio: V. 
IRIS. 11 i n s : V . IRÍS. 1| prov. de Mure, 
de San Afar t i n : arco-iris, || p l . de bóve-
da-. A r q . Las dos curvas que forman, 
la una su in t radós y la oirá el t r asdós . 
'I refr..-ireo<íe tejoy cureña (íe serval, 
cuando disparan, liee-ho han el mal-, 
denota ponderativamente lo quebradi-
zo de ambas materias, que hace por lo 
común recibir daño al que dispara, 
antes que ofenda al euemigo. = .-irc<( 
de tejo, recio de armar y flojo de dejo-. 
la madera de tejo no es á propósito 
para hacer arcos. =:Arco que mucho 
brega, ó él ó ta cuerda: el mucho tra-
bajó quebranta las fuerzas; en otro 
sentido: la codicia rompe el saco.= 
Arco siempre armado, ó flojo ó que 
brado- así como el arco que está siem-
pre tirante, ó se rompe ó SÍ relaja y 
pierde la fuerza; así también las co-
sas humanas RO pueden subsistir mu-
cho tiempo en posición cstremailamentc 
violenta, en un estado de ríjida t i ran-
tez etc.. por eso el sabio Esopojugaba 
de vez en cuando á las nueces con los 
cliicuetos de Atenas. ¡| Fras. dlrmar e£ 
urat : prepararlo ó dispararlo para t i -
rar.— ¡¡regar cl areo: V. FLKCHAII.= 
.f/nvcrcl arco de cuadrado ú horizon-
talmente: dícese en té rminosde cante-
ría, cu.mdola primera piedra de uno v 
otro pié delarco, asietitan á nivel y so-
bre plano horizon tai; y tniverde salmer 
ó de plano inclinado, cuando asientan 
sohrc plano inctinado. (| Mar. Curvatu-
ra de las cofas.=:En los baos y palos. 
Y. Bnrsc.A.=En las demás piezas de 
constnu-cion. Y'. VUELTA.—-En las ta-
blas. V GvLiMA y Ct¡ciiARRO.=Cada 
una de las piezas que suplen por cur-
vas de jardines.=A\ ARQUEO, como 
equivalencia vulgar ó genérica de todo 
!o que tiene forma de an'.o.=V. AIVRU-
r o . lanbicn genéricamente. ^Qucbran-
toilel buque. ==Raca de m a d e r a . = . í r c o 
de amoblar: listón flexible de madera, 
que sirve á los constructores para t ra-
zar los gálibos.—de cofa y crúcela : el 
que forman estas piezas de la arbola-
dura por la cara de proa. También se 
le llama cercha.=scmi<iiurno y semi-
nor iu rnó : f\ dél'paralelo de declinación 
que el sol describe desde c l l i on ion t e 
al mér'idiáno superior y a l ' infer ior .= 
P ías . mar'. Hacerse uri arco ¡os- palos 
y Ins m l i t e í e r o s ; •' doblar conside-
rahlerfftnl'e por los esfuerzos que las 
velas-baten sobré ellos. || Grog. T,. de 
l(rs"Estados ímstrtacosfTirotiá dos le-
xnás-de Itoveredo, con 2600 hab .= 
(Ei,!: L . con 2"ti vec, en !a prov. y dióc. 
de Salamanca.=(Ei.;: V. con 53 vec, 
en la prov- deCiccrcs, dióc. de Coria, 
j j Biog.(ALFONSO DEL): pintor espa-
ñol, sorúo-mudo de nacimiento, autor 
de muchos cuadros de méri to, que f i -
guran en varios templos de Madrid. 
Fué discípulo del célebre Antonio de 
Pereda, por lo cual es conocido con el 
mote de cl'iSordillo de Pereda», Murió 
en el año 1700, á los73 de edad. 
A r t o - i r í . « , Genes. Escritura s inbó-
lica y pintoresca, ron la cual prome-
tió Dios la paz á !os hombres, y el o l -
vido de lo pasado, en términos de no 
sobrevenir oiro dil i ivia. |¡ Blas. S ím-
bolo de heráldica, significativo del de-
seo de la paz, alianza etc. que so p in-
ta con cuatro apacibles colores. II Fis. 
V. IRIS. 
Arcolnt, Geog. C. del reinoLombar-
do-¥enc to . célebre par tina v ic tom 
que obtuvieron los franceses, en 1797, 
mandados por Bonaparte y Augcreau, 
contra los austr íacos. 
A r c o n , s. m. auin. de arca. 
A i - c o i i n d n , Geog. L . con 16 vec, en 
la prov. y dide. de Burgos .=L. con 32 
vec, en la prov. y dióc. de Patencia. 
A r e n n o s , Geog. L . con l íf i vec, 
en la prov. y dióc. de Segovia. 
A r e o n t a t l n , s . i n . ant. Hist. D ign i -
dad de oréente . 
A r e m i t e , s. m. Hist. Título de los 
principales 'ó supremos magistrados 
de las r jpúbl icas griegas, especiai-
mente de Atenas, donde se contaban 
nueve. || Kist. nat. Género de conchas 
microscópicas. || Sect. rei. Nombre que 
los arcónticos daban á ciertos seres 
que, aunque subordinados á Dios, te-
nían acción libre, como espír i tus su-
balternos 6 de segundo órden, â quie-
nes se atr ibuía la creación del Uni -
verso. 
A r c ò n t i e o , c a . s. Sect. reí. Notn-
bredeunos herejes quenegaban la re -
surrecion. y creían en los espíritus deno-
minados arcontes. Aparecieron á fines 
del siglo 11, comouna ramiGcacion de 
los Valentín tan os. 
A r e ó p a g o , s. m , Enlom. Género de 
coleópteros dímeròs . 
A r c o n o g l u , s. f. Palol. Hemorra-
gia activa por el ano. 
A r c o r r e a , s. f. Pato!. Hemorragia 
pasiva por el ano-. 
A r c o » , Geog. L . con 106 vec. en ¡a 
prov. de Soria, d ióc de Sigücnzá ^ y , 
con 133 vec en la prov. j dióc. deBtir-
gos .=F.co[ i 33 vec. en la prov. de ia 
Ooruña. d i ó c de Suniiago.=F. con 11 
vec. en la prov. y diuC. de Lugo.=:F. 
con 41 vec. en la misma prov. y dióc. 
=ÜE CONDESA: F. con l i O vec. en la 
prov. de Pontevedra, d i ó c de Santia-
go. — OS LA CANTERA; Aid . COU 52 vec. 
en la prov. y d i ó c de Cuenca. = uE LA 
PÓLVORA: I . . con liO vec en la prov, de 
Zamora, díóc. de Astorga.—DE FRADES 
(SANTIAGO DB, :F.con l í *ecen la prov,y 
dióc. de Lugo.=2Y AHASILLA: L . COII203 
vec en la prov. de Teruel, dióc. de 
Segorbc — UE LA SIEHR.V: L . conSOvec. 
en l j prov. y dióc. de Cneiica.^i>£ ¿A 
FRONTERA--C cab. de pan. en la prov. 
de Cadiz, d i ó c de Sevilla, con 3,174 vec. 
Los romanos la titularon Arco briga, 
esto es, fortaleza sobrearcos. El pact, 
j uü . . que es de ascenso, comprende 6 
pueblos, con tí,20!) vec. Fué conquista-
da de los moros por don Alonso el Sa-
bio, en 1233.= (Los, : V. con 3 í l vec. 
en la prov. de Navarra, dióc. de Pam-
plona. —(SANÜBKÍSIMO DE): F. con 86 
vec. en la prov. de Pontevedra,dióc.de 
Tuy.=,;SAN PELAVU ÜE): r . coirl3 rec. 
en la prov. y dióc. deLugo.=(SAN PE-
DRO DI:): F.coti 2 í vec. en la misma 
prov. y dióc.=:SANTiAGO DE):F. con 63 
vec. en la prov- de Pontevedra, dióc. de 
L u g o . = (SAN JCASÍ DE;:!', con 40 vcc. en 
¡a prov. y d i ó c de0rcn5c.=:(SAXTAMA-
RÍA DE):F. con 60 vec. en dicha prov. y 
diiíc. li Med.V. ANO. 
A r c ó s e , s. m. Geol. Especie de com-
binación ó mezcla natural de feldspato 
y de cuarzo,en lacual predomina este 
úl t imo. 
A i - c o s i r i n t l o , s. ra. Palol. Fístula del 
ano. 
A r c o t a , V. ARCAT. 
A v e o t o i u o , s. m. Patol. Procidencia 
ó caída del ano. 
Á r c t i c o , c i* . V. ARTICO. 
. i r e t i c ó l a , a d j . Enlom. Calificación 
dada á los insec tosque habitan cotí pre-
ferencia los paises mas próximos al po-
lo ár t ico. = s. m. p l . / i re t ieoías: grupo 
de lepidópteros diurnos. 
A r e t o c o r í » , g. m. Enlom. Género 
de insectos hemípteros , cuyos cuerpos 
están cubiertos de pelos lanosos, y cu-
yo tipo es el arctocoris color de hollín. 
A r e l o s , Aslron. V, TRIONES.=V. 
NORTE, en su primera acepción. 
A r c u a c l o » , s. f. Anal . Curvatura de 
algún hueso en forma de arco, como se 
ve en los niños raquíticos. = Gibosi-
dad delantera, salida del eslernoo. 
A r c u n d o , t í a . adj. ant. V. ARQUEA-
DO, ¡¡ par í , pas.de Arcuar. 
A r c u a l , adj. ant. V. ARQUBAL. 
A r c u a l - , v. a. ant. V. ARQUEAR. 
A r e n e n , Geog. Pobl. de Francia, á 
una legua de Paris, con l.íOi) liab., l'a-
mosoaeueducio, construido e i i l62Ípor 
María de Mediéis, y restos de oiro ro-
mano, 
A r c u a n , Geog. con '¿\) vec. en la 
prov. y dióc. de Huesca. 
A r c y , Geog. Pob!. de Francia, con 
1,300 hab. 
A r c h a , s. f. ant. Arma en forma de 
cuchilla, deque usaban ios archeros-
A r c h a i f i i t o ^ K f l i p l r t H l a d e ) , S . i l l -
Mal. méd . Especie de emplasto que lle-
va el nombre de su inventor. 
A r c U a r d » , S. m. Fruto verde que 
viene de las Indias Orit '«iales,y es muy 
estimado. 
A r c h e a l , adj. Que pertenece al ar-
cheo ó tiene relación con él. 
A r c i i c f f a j ' a , s. f. M i l . Especie de 
lanza arrojadiza, usada por los antiguos, 
A r c t i e « e t o , s. m. M i l . Sobrenom-
bre bajo el cual adoraban á Apolo en la 
isía deNaios. 
A r c h e i M H i o , s-m. Fisiol. Doctrina 
ó sistema de Vau-Üclmont sohrc el ár-
ctico. 
A r c h e o t a , ant. V. ARCHIVERO. 
A r c h e o , s. m. Fisiol. Principio vi-
tal que, según algunos fisiólogos,exis-
te en cada uno de los órganos del bom-
bre, para espltcar los fenómenos de la 
economía animal-
A r c h c n a , Geog. V . con360 vec. en 
A R C H A R C H A R D E ARDI m 
la pcov. de Murcia, diéc. de Cartagena. 
Arcne i tda , s. f. Mal . méd . Polvos 
preparadosde lasliojasde un arbusto 
qne crece cu Efí¡|>io, y que supone» , 
tiene la virtud deúisipar la humedad j 
m i l olor de lospiés. 
Arcl i f rro , S. 111 • an t .Mi l . Soldado de 
la guardia principal propia de ia casa 
de Borgoña, «pie trajo á Castilla elem -
perodor Carlos V. Eragunrdia noble, y 
seroformóá la enirada de Felipe V en 
España . ( \ r td . )H*y una pequeña ine-
xaclimd cronológica aun en est* facilí-
sima definición académica,-y se redu^ 
ce á un anacronismo histórico, de escasa 
importancia sin duda para -los que no 
reparaoen el mas 6inenos de lo'propie-
dad de (ascósas. itccíificartdo: en 1496, 
después de las bodas de la reina Juana, 
con Felipe-el Hermoso, bargoñizada la 
casa real de Espafüi, es decir, montada 
al uso de lade Bordona,(según costum-
bre de imitar cuanto nos viene de alien-
de. á estilo de monos sabios)se estalife-
ció la primera guardia española que se 
haya titulado de los «Archeros de !a 
cuchilla,» que si en Borgoña eran de á 
caballo, en este bendito suelo eran de 
áp i éy con alabarda, alternando con la 
guardia Española y. Tudesca en la cus-
todia de las reales personas. Andamie 
los tiempos, vino el francés Felipe V que 
organizó á su vezlo'sguardias deeorps. 
Vea, pues, la Academia, cómo antes dé 
nacer Carlos l.»(V. de AlemaniaHenían 
nuestros antepasados el honor y la . d i -
cha de poseer archeros ó nobles guar-
dias flamencos con carácter de oficia-
les, ii ant. Especie de alguacil;esbirro, 
corchete ó gancho, casi-soldado ó s e u -
do-heroe de la compañía del preboste. 
|i Astron. V. SATÉLITE;'- •• 
A r c h i , V . ARQÜ[. 
A r c t i i a c ó u t o , s1. m. ant.. 'Primer a-
cólito, gefe de los acólitos^ el -dcmas 
categoría entre ellos: . >, 
A i ' c b l c n n e U l o r , s. ant. 'Grao ^ p r i -
mer canciller. V. esta voz, - = • : 
A r e b i c o f r a r t i » , s. f. aBt. Primera 
cofradía. V, esta. . t-^apfoi. .',-.Í; 
A r c l i J c ó i i s n f , m í Hist. Título del 
presidente de la raniosa acaJemta de la 
Crusca, en Florencia.^ 
A r c h l c t a n m l i e l a i i ^ a i i t ; -Hist. P r i -
mer ó gran chambelán: 
A r e h i d i a , s.f. Zoot. Género de con-
chas bivalvas. - . ' ; 
A r c h i d i o c e s a u o , n a . s . y adj. Hist, 
ecles. Dependiente de on. arzobispado; 
lo que le pertenece* ó se tefiere à él por 
a lgún t í tulo. " •! 
A r o h l d l o n , s. m. Bot. Género mo-
notipo dela familia dfrlos^musgos fa-
scáceos, propios de 'tierras' gredosas, 
de los pantanos y marismas^. >•. • 
A r c h l d o n a , Geog. Ald^con 41 vec; 
en la prov. y d i ó c . de Sevillai f . • -
A i c b i a o n a r , Geog.'V^ca&. de part, 
en la prov. y dióc. de MSla^ffj-con. 1,738 
vec. Ks part. j u d . de: entrada .y. com-
prende 8 pueblos, conüjSOS vecj ; -- ^ 
A r c h l d i - u l d a , S- i n . ' ffist.-Gefe 6 
pontífice de los'druidas; ^ - M . ,f„(..\i'! 1 
A r c h l d i i e n d o , s. m . ' La»d ign idad 
de a rc l i iduque .=Él territorioi-wíre-que 
recae, que le perlwiece, ó á que ¡se rê -
fiereetc. -•-*>• >r. 
A r c h i t i u c a i , adj. Lo perteneciente 
al archiduque, ò al archiducado. ' 
A r c h i d u q u e , s. m. Hist. Príncipe 6 
gefe de los duques , duque revesti-
do ó investido de autoridad superior á 
la de los otros dignatarios simplemen-
te duques. Esto signilieaba- en su o r í -
gen. Felipe X , príncipe de la casa de 
Austria, fué él primero que se t i tuló 
archiduque;' y entre-los monarcas de 
España lo UeYó antes qa'e otro alguno, 
Fel ipel , apellidado el'Hermoso. Hoy 
radica este lí tuloen la descendencia de 
laCasade AustriàVdondefigttTa heredi-
tario desde la promulgacioir de la bula 
~ de Oro, en i357; si bieft los electoresdel 
imperio'no lohanrecortocidoconio tal» 
hasta 1453. Es peculiar á iodos los prín-
cipes y princesas de la rama austr íaca: 
A r c h l d u q n e a a , s". f i " Esposa, hija, 
hermana ó madre de arehrduque. = 
Princesa poseedora del Estado de-Aus-
tr ia. * 
A r c t i U a u d , s. m . Mús. Especie de 
laud superior, instrumento músico de 
seis cuerdas. 
A r c b t l l A , Geog. V. con 31 vec. en 
la.prov. de Guadalajara,dióc. de To-
ledo. 
A r c b i m a n d r l t n , V . ARQCUIAKUHI-
TA. 
A r c b i n , s. m. Com. Medida que usan 
losclimos para las lelas, igual á 9 3 c e n -
l ímelros . 
A r c b i n i - u t t t , s. m . Mar. El contra-
maestre en las naves griegas y roma-
nas. 
A r c h i n t o ( E I c o n d e C a r l o s ) , V . , 
ARCELLATI 
A i - c b i p ú i n p a i i o . s. m. Título bur -
lesco, irónico, ridiculo, irrisorio, joco-
serio etc. de una dignidad imaginaria, 
según la intención del que lo aplica y 
las círcunsiancias de la persona á que 
se refiiere. Comunmente es Voz jocosa, 
cómicamente ponderativa de una gran-
de autoridad ó dignidad aeréa, iluso-
ria etc. 
A r c b i p i v l n g o , s. m., Geog. Porción 
de mar sembrada de islas, q u é c o m o n e -
gros puntos se destacan de. s u cerúlea 
superijcie,.= Título por excelencia ó an-
tònotnqsia^del-,antiguoviaaíjJEgeo,',,en 
et ¡Nledjil^-rr^iiie.o..; (-,', ry..5j. ... / J . . 
.: A r c b i p U ' n t a , s. fli!. .Mac. .El' e s p i -
tan' de los pii!^íás.1ô,..coj^an^iè. j '^j i i¡" „i 
,. A r c ^ l ^ e s t e ^ V r ^ R f i í ^ s t K . , ' ! ' -.^ ! 
• Ai 'ehMalnHla>IS.^ 'X. . . ;^r ; , i ^ f t i b r e ! 
con .que, los-, l a t inas , ' / . ^envá j j i j^ j^ 'de; 
loe griegosvdjatiii '^u^jijfvlá^jfp i j ó ^ : 
tros l l a m a m o s . o i m i r a n í ã s ^ - V ' e n - : 
Acndia,por,el.empleo; mil i tar , sit'pé.i'j.ciri 
.con jurisdicciou en lascarmadas;.^^ j 
A r c h i t o l a M o ^ s. m. ^ár^ ' t tc . ivbmt-
nacion qjae.dieron los.Jaleaos ájla.d^jj-i 
nidad y/emploo de altnj^ánte. '.' ; 
* A r c b l t a s , -Biog..;; i n c l i t a . c ^ p ^ í ) ! ! , ; 
y. filó.«ofo pitagórijio' ta rent inõ; jfufr ráij-; 
temáticoyaslrónomo^finanqi^ró.'v.políti-l 
co, diplomático y general, presidió,-¡6! 
veces por elección publica, el .Estado, 
demoorático de,Tareni.Oi.,venleièndo1.ch 
muchas lides ;á los, enemigo^, de. -gu 
patria. Murió en el -año 360 antes de 
Jesucristo'.iExistep algunas obras .su-̂  
yas y a tribu jén dosel e muchas iñven-
cioiies ingeniosas y ?«tiles,..' corço' ia 
del torni l lo, -la polea.etc., y hasta se 
afir-ma que llegó á construir una palo-
ma volantev 
A r c h i v a d o , d a . part. pas. de A r -
chivar. 
A r h l v a d o r , r a , adj. Qug archiva. 11̂  
s. m. ant. V. ARCHIVERO. 
A r c h l v a m u - n t o , s. m . Acción y 
efecto de archivar; - • ; . 
A r c h i v a r , v. a. Meter, recojer, po-
ner, colocar, depositar, encerrar, guar-
dar, 6 conservar alguna cosa en un. arr 
chivo, especialmente papeles 4. docu-
mentos interesantes. ¡| Par ,631.,. Fam. 
irón. Empapelar, guardar como, oro en 
paño, poner á -buen recaudo alguna co-
sa, esconderla etc. 
A r c h i v e r o , s. m- E^quie cuidare «n 
archivo, lo tiene á su ear go,, es tá « g r - , 
picado en-su custodia ó;àrregtb etc." [ 
A r c h i v i s t a , ant. ^.^ABCHÍITEIW). : 
A r c h i v o , s. m. El lugar ó p a f a j e e s -
pKaanaente destinado para depósi to y 
¡custodia asidua de'pape-Ies-de conside-
raekmi, de trascendencia, de familiá, 
que, como documentos ímpotant ís imos, 
no pocas vefees .Uftve del porvenir y ga-
rant ía de las. , casas »; ó propiedades, se 
conservan-separadamente y con toda 
seguridad. ||.Hist. Cualquier localidad 
esclusivamente d e s u ñ a d a â la espe-
cial conservación d é d ^ í i n i e n t o s públi-
cos notables, que suministren datgs 
á la historia para su veçdader», y legíti-
ma apreciai-ion de las'antiguas épocas 
contemporáneas de ta utos, esclarecidos, 
y no esclarecidos varonesv En- nuestra^ 
España losjarchivos mas importantes, 
son: 1.° el deja a n t i q u í s m a c o r o n a , de. 
Aragon, en Barcelona; 2.° el.de la a é -
t iquís ima corona de Castilla, en Siman-
cas , con - las célebres y proverbia-
les cuentas del Gran-Capitan, y una irtr 
finidad de curiosísimos apuntes, inédi-
tas noticias, tratados etc; 3 / el de la 
óiden de Santiago, en Üclés; 4.'* el ge-
neral de Valencia, menos reputado por 
lo confuso y poco út i l : 3.° el de Galicia, 
tesoro de inmensas glorias y tradicio-
nes magníficas de aquel pais tan bello 
y grande, como ingralamenle desaten-
dido por todos los gobiernos; subsiste 
en la Coruña; 6,« el de Navarra, en 
Pamplona, rico también en documen-
tos antiguos; 7." el de Indias, en Sevi-
lla, con mi l preciosidades relativas al 
Nuevo Mondo. Losdemás archivos su-
balternos de menor cuantía , no requie-
ren especial mención de nuestra par-
te. KEig. La persona muy reservada, 
que sabe guardar secreto: y lo mismo 
hablando del corazón, del pecho etc. 
en igual sentido. 
A r c h l v f t l t a , s. f. A r q . Moldura de 
realce mas ó menos ancha, que sigue 
y adorna la clave de un arco y pasa de 
una i ni posta á otra. 
A r c b u a , Geog. L . con 11 vec , en 
la pi'oy.'de Alava, dióc. de Calahorra. 
A r d r t j . V. ARDILLA, 
A r d a g i i , Geog. C. de-Irlanda, 'cap. 
de Baítinía, ' ex-sede episcopal desde 
1741. " • • - • ' . • ' • - • v 
AvdaíikVGeóK. V. con'-'lS vgc-Vén'la 
'prov.' de'Navarrii.' d'ióc.'de Tampron'á. 
A r d á l c á d o , d n . [>arf.'paV.; de A r -
dalear.; " . ^ ' 'iJ:: '"- •''>• • ' •»•' 
",¡¿'e<i¿icár,! v.^b/V-'KALteAs. ;-
' A r á a í o s:,; Go'dg.' V ."con' íSe ' l téc.yén 
'Yi 'üHv' . dé Málcigavdióc1. deSevills:'-
~', / A r f l a i i í S a n t a ' I í í a V í a ' d é ) , Gé'óg": F . 
"cdn'ÜfeíVec., en la prÓT.1 y ditíe. de 
' \ ÁVdama*, 'Geog. tf. cQíi 17 vec., en 
T^prbV. 'de'Savafra, dióc. dé 'Pamplo-
' n . a ; ; 1 ' 1 " ' ; ' ' ' -
/ ¡ ' ' ^ r d o M i i f ^ a n t á i n t a r ( a ' d « ) , Géog. 
, r . ' cónjti ' i 'vec., ' énla prov. de la Coru-
, , .'AV.d^a,s^C.' 'Có'm.!La"seda niáffbas-
~ f f i $ $ i £ v " f J T ' • 'v- '" '" • 1 
^ ^ . ^ ( l ^ l p ^ T f-'GoM Seda « h í s i m á , 
de la'rilas*''fcrUf, tí-ittímt èj 'hérúiosa y 
U ^ m M é f a ' Y ' ' " 
" ' V ^ r a M í í i ò í t f b r é de"dos"C. 
'úfi% m ^ M ã W i m 1 - ct.e lós ;dis t r i -
, m d f i ( m i ^ i U O o m b í e i " ! > l ' í ^ y ' . 
fiéçg./C^àè^osEsfadó^íidntrficíoslá'» 
l e g u a s " S , , E . , Í Í e ¡ ^ a ; ' ; ' ' . ; ; - , ' - ' 0 
, A ^ t d e b U ^ é ^ s . / p . V d f e ' P ^ 
i . . ^Ar i^ébor^Gío 'g . t . iíó'ii 'SO'vec'., en 
,)a prpí . j . '^eXéria^.díóct ' í 'de Solsona. 
[_ ÁrAècl í^Geóg.^CVdeArmenia . ' 
. Ard ,eebe (»^Br ta 'n i f e , t t t ' ódc ) 'Geog . 
Depart, dé.Fcaúc^à á ló largo del R ó -
dano, con 900 ' teguágcúadradas de su-
perficie, y 333,752 h'ali. Abunda en 
hórnágüeras , máríúoiy piedra/arenisca 
ele! Comercia en h'igosj:aceitúnas, g u -
sãii,os de(sêdafr ganadôs; èscelentes v i -
nos, batanas',' Fábricas de curtido, b u -
j ías , seda e,tc. Com'prénde cuatro dis-
tritos, S l caiitonés y 330;pueblos. 
« r d c c h t r - l J a b c g a i i , HiSt. V . A n -
. TAJERJES. ' , 
A r d e - k h o , Geóg. C. de Persia, con 
3,000hab.; . '-.. • ;, . 
., A r , á c i í , ¡ ¿ . , m , Com'.'Medida degra -
A r d c m a i j ( « . . ( » ó n T e o d o r o ) , Biog. 
Céleb.re 'ar^ú^Wto españo l , fontanero 
piayyr de Madrid, autor dé varias bbras 
de .sú ^ t e , ' y distinguido .pintor, por, 
a ñ a d i d u r a d i s c í p u l o de Claudio Coe^' 
l io . Hi io la capilla, palacio y jardines 
de San Ildefonso, y otros monumentos 
artíst icos de cuenta, que le merecieron 
justa nombrad ía . Murió en 1726. 
. A r d c m l l , Geog. F. con 06 vec. en 
laprov. de Ía-Coruña, dióc» de San-
;úago . 
Á r d e n a s ( D e p a r t a m e n t o d e t a s ) 
,Geog. Dt part: fronterizo de Francia, 
;cpn una eslonsion de 84S.|eguas cua-
dradas, y 306.861 hab. Se beneficia en 
íVarios de sus puntos hierro, ' pizarra, 
marmol, arcilla para porcelana, arena 
• papa vidrio blanco y tierra para hor-
n o f , pUenla' asimismo fábricas de cur-
tidos, de pieles de gamuza, lienzos de 
c á ñ a m o , medias y gorros, paños i 'ca-
chemires y otros diferenles tejidos de 
lana. Es tá dividido en 5 distritos , que 
constituyen 31 terr i tor ios , con 478 
piibl . . 
A r d c ñ a , Geog. L . con 18 vec, en 
la prov. de Tarragona, d ióc . de Bar-
celona. ; t 
A r d e n t í a , s. f. ant. V . ARDOR. ll 
Mar. Especie dé reverberación fosfo-'-
rica llameante, como de chispassur-
gentes de las revueltas olas, y Aveces 
del mismo mar tranquilo y bonancible. 
Circunstancia que desvirtúa al aserto 
académico, que atribuye aquel fenó-
meno maritimo á la repercusión de las 
olns agitadas por los vientos, especial-
mente nOrtes , en el seno mejicano. 
Según Taboada , es producido por la 
inflamación de cierta sustancia untuo-
sa, que denomina í a r d a . Según Terre-
ros, es un fósforo luminoso producido 
por la separación de las partículas í g -
neas que contienen las aguas. Según 
oí ros , por la presión imánica de la l u -
na; pero lo que hay de positivo es que 
l a s ó l a s en casos de a r d e n t í a , parece 
que arden como gas ligero , y que á 
sus ígnicos reflejos puede leerse cual-
quier escrito en la noche mas lenebro-
sa, como 4 la siniestra luz de un con-
tinuado re lámpago .1 -
A r d e n t i s i n m m e ' u t e , Sup. de ar-
dtentementé . 
A i ' d e M t i # l m o , - m a . sup. à e a r d i e n -
te. 
A r d e r , W n . Estar encendida a lgu-
na cosa, Harnear,-resplandecer, br i l lar , 
i luminar ó despedir la- claridad del 
fuego que'la anima; como arder iaue-
la , ta mecha y otras mi l cosas anima-
das aparentemente ó* vivificadas por 
una fuerza ign í fe rade acción. J! Abra-
sarse, quemarse; incendiarse, despedir 
fuego , consumirse en él etc; s egún , 
hablando de cosas y de personas. I] F ig . 
Desvivirse por, estar poseído de, en-
tregarse á , hablando de pasiones ó 
afecciones morales, como el amor, el 
odio , la cófera , el deseo! dé Venganza 
etc. II v. a. ant. V ; ABRASAR. || Refr. 
Arder verde por seco; pagar justos 
por pecadores. ' " ** 
A r d e r s e , v.^pron. Apenas se usa 
como no sea en el Mentido metafórico 
ó acepciorf figurada'por abrasarse. 
A r d e r o s r á . adj. Mont. Epíteto ca-
lificativo del perre*' ó perra que caza 
las ardillas. ' ' 
A r d e s , Geog1. Cáb." décanton (Fran-
cia) con 1,700 hàb. 
A r d c s e o , s . m . El garañón que no 
se engendra de burro* garañón, por lo 
cual es de poca estimación. 
A r d i c a , d i m . de arda. ~ 
A r d i c i a , s. f. ant. Deseo ardiente, 
vivo, eficaz de alguna cosa. 
A r d i d , s. m. Tre ta , estratagema, 
art if icio, medio ó recurso conducente 
á un fin., con oigo de m a ñ a ; astucia ó 
arte con que se pretende el logro de 
algún intento. || adj. ant. Mañoso, as-
tuto,sagaz, a r te ro ,hábi Í , emprendedor 
etc. II ant. Valiente, atrevido, osado, 
arriscado, resuelto. 
A r d i d a m e n t e , adv. de mod. ant. 
V . ANIMOSAMENTE. 
A r d i d e s , s. f. ant. V . ARDID. 
A r d i d e z a , s, f:̂  ant. Valor, arrojo, 
ardimieií io^resòlución. t| rfnt.Y. ARDID 
A r d i d o , d à . ád i . V . K E C A l K P i T A B O , 
hablando de ciertas materias, como el 
trigo , él tabaco, las aceitunas etp. || 
ant. In t répido, a'rrojádó, animoso, va-
liente;resuelto; Osadb', atrevido, au-
daz, temerár io etc. següíí : II part. pas. 
de Arder. ' '• 
A i ' d i d o s a m c u i e . adv. de mod. 
ant. Resuét (ámente ;'con ánimo ó es-
fuerzo, con valor étcV '" 
A r d i d o s o , « Á . ' ^ d j . 'ant. V; ARDIDO, 
en su 2.» áicepcion; It V;>"A'umí>, t am-
b iénen sii 2.» acgpcioiY.; 
' A r d i e n d o , Ü ' m . ' Blas. Califica-
ción heráldica de "cualquier pieza que 
arroje HSm'as de''t sí', como un monte, 
un troVco, unl iacl ía , Uña espada, etc. 
A r d i e b t é ^ pEírt. àct . de arder. Que 
.arde. Sé.usa mas comunmente como 
adj. (i Med. t o que quema ó causa una 
viva sensaciónde calor. || adj.' figi Fer-
viente , fervoroso y fé rv ido; especial-
mente en poesía. == Activo, elicaz; enér-
gico , vivísimo etc. || Mar. p ícese de| 
buque muy propenso á girar hacia el 
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v ¡culo, <3 pa r t i r el puño , eun contra el 
esfuerzo del timón y de Us velas de 
proa, que seoponen á este movimienlo. 
A i ' d i c n t ó m e n l e , adv. àç mod. Con 
arclor, <ie una manera ardiente; siem-
pre en el senlitlo tígurado-
Ai-d lcu teM, s. ni- p(. Hist, fíombre 
dado á los miembros de unaasociacion 
de sábios, que fundaroíi una academia 
cientíücii en Vítevbo._ 
A r d i l , s. m. ant. Ánimo, valor, es-
fuerzo, l i r io . 
A r d i U » , Gcog. R . de la prov. de [ia-
dajoz, á vueltas de su curso, límiie con 
Portugal, no lejos de Jerez dé los Ca-
balleros , desde donde pasa iejiuas 
allende clUndt; lusitano, para eoniluir 
t u el Guadiana, ü las 15 de su oríjjen. 
V e d i l l a , s. f. Zool, Género de ani-
males esciuranos, cuadrúpedos peque-
ños y estraordinariameiHc vivos. T ie -
ne un pié delargo, et lomo negro mas 
ó menos cargado, íi veces roji/o, el 
vientre blanco, 6 de colorclaro, la cola 
muy larga y peludísima. Vive en los 
bosques, alimciilátidose de frutos s i l -
vestres; es l iger ís imoy s¡dla á una dis-
tancia increíble, dc=dc la copa de los 
árboles . Nunca estü quieto , y tiene la 
singularidad de comer como las (perso-
nas y los monos, valiéndose de lasma-
nos. II F í g , y fam. Calificación aplicada 
á ias personas cslraordinarminentc v i -
vas, inquietas, ágiles, l istas, revolto-
sas etc. según. 
A i - d i m í c a i t o , s. m. Acción y efecto 
de arder. || F ig . Ardor , arrojo-, coraje, 
brio, ímpetu , denuedo, arranque, es-
fuerzo, impulso, ¡[]trei)itleí,va¡or, bra-
vura, fuego. 
A i ' d i u c u l n , s. m. Vet. Hinchazón ó 
tumor de color beriHejo, que se forma 
en las llagas del lomo y junturas de 
•Uírviosde los caballos y otras bestias, 
profundizando en la carne por su cs-
cesivo ardor. 
A r i l l s i t , S. f. Geog. A i d . con 30 
vcc. cu la prov, 'de Zaragoza, dide. de 
.laca. 
, t r d l « n l < I o , S. m. G^'n* F ' '-'OH 67 
vecen la prov. y dióc. tie Oviedo. 
A i - d i r í i m n K a l u l S a ) , Ge Of,'. 
1', con ly'j- vrc. en la prov, y dióc. de 
Oviedo. 
l i t -d isco , Gcog. V. ARWicn. 
.«f<di«l(i , s. f. Bol. ¿é t i e ro de plan-
tas inirt íncas. 
. t s - d i s l ú c i - i n , c e a . a;lj. Queso pare-
ce á Ia ardisi ; i .=s. f. pl- Ard is iàçeas ; 
familia de p antas del género ardisia. 
A r d i t e , s. m. ani. Moneda de va-
loresiguo, que en oíros t iemposcirealó 
en Castilla. La hay todavía en Cataluña. 
En lo demás de España no habría me-
moria de el la, sin la muy conocida 
fras. fam. no vale un ardite 6 dos ar-
dites, no se me á á un ardiie, no se es-
tima, irrtiiía ó calculaen unarclite, etc. 
recayendo siempre sobre cosa ó perso-
na insignificante, de importancia mí-
n ima, despreciada, que no merece 
consideración. 
A n l j i c i i , ileog. C. de Valaquia , á 
23 leguas de Bucharest-—C. de la Tur-
quía asiática, al pic del Ararat. 
A r d o c b , Geog. C. de Escocia, á 7 i ] 2 
liguas de Perth. 
. « r d o » , Geog. L . con 63 vcc. en la 
prov. y di<ic. de Leon.—L. de Suiza, 
oon 520 hab., y un esedente vino i m i -
tado al Champaña.— SILLERO: L . con 
8 v e c , en la prov. y dióc. de Sala-
manca. 
A r d o n n , s. f. Patol. Atrofia 6 enfla-
quecimiento de una parte sola delcuer-
po humano. 
A i ' d o n c l s i o , Geog. L - con 26 vcc. 
en Ja prov. y dióc. de León. 
A r d ú p t c r o , s. m. Enlom. Género 
de dípteros bracóccros-
A r d o r , s. m. Calor, bochorno, fue-
í o , efervescencia grandes, ínt imos, 
intensos; especie de irri tación, u Fig. 
Pasión, ceguera, furor por algo. !| Em-
peño, ahinco, instancia, fervor, leson, 
iirmeza , perseverancia , vehemencia, 
eficacia. i | Viveza, valentía, energ ía ,a l -
ma, corazón, calor, esfuerzo, brio,em-
piijef fortaleza , pujanza. || Ánsia^ de-
seo, anhelo, agitación, solicitud, afán. 
II Aplicación, desvelo, cuidado asiduo, 
constante estudio, ele. || Fras. E n el 
ardor de ta disputa, de la pendencia, 
de la batalla, etc.; en lo mas vivo, en 
10 mas empeñado de la cosa, en lo mas 
arduo, encendido, cr í t ico, complicado 
de ella. || V. CALOR, mas usado en es-
tas y otras frases análogas. 
A r d o r o s a , s a . adj. Que liene ¿ c a u -
sa ardor; que es de mucho fuego; fo-
goso, vigoroso, brioso,ardiente, etc. I| 
Que abrasa ó quema; abrasador, urente. 
A i ' d i ' n , Geog. Estado del África, cR 
ia Nigricia mar í t ima. 
<%i-dres. Gi'og. Cap. decantou (Fran-
cia) con 2,00!) Lab. 
A r d o ? . ( TS'orrvjon d e ) Geog. Y . 
Ton R E J O N . 
Á r d i i a m e i i t e , adv. de mod. D i f i -
cilmente, con gran dificultad ó pena; 
de una manera ímprobo, costosa, arr 
dua. 
A r d i i í d n d , s. f.ant.DiiicuUad gran-
de, cualidad deloarduo. 
A i ' d u f i i D ó t r d o i i i » , Uist. Marqués 
delvrca, que liabícdu si^io elegido rey 
de Haba en 1002, lomó el liábito reli -
gioso, después de haber sido despoja-
do de sus estados por Enrique I I , rey 
de Germânia . 
A r d í i í t t í m o , ron. sup. de anluo. 
A r d u o , d i m . adj. Difícil, dificulto-
so, escrahroso, peliagudo, erizado . de 
espinas, de inconvenientes, de óbices; 
ímprobo, penoso,fatigoso, costoso, etc-
Ai-dt ioMldud, am. V. Ai iDi i i tAD. 
A r d u r » , ant. V. Es'Eü.i;.cue/ y A N -
GUSTIA. 
A i N i u r a n , s . in. Dot, planta berbe-
risca, acl ímaiada en Andalucía. , , 
A r d u r a n g t t , . s. f. Bol . r í a n l a . d e 
Madagascar. . , . . , 
Á r e a , s. f. Geòm.-t!asnpçrJic,iecoin-
prendida entre dos ó mas líneas, el ám-
bito que abarca una íig.ura. fj Ai.q. El 
espacio que ocupa un edificio. V. St 'ü-
LO. II AstrOi). Corona lúcida formada 
al rededor tie' sol y de los asiros;-vul-
garmeme se llama c í r c u l o , corona, 
diadema, auréola, ü Patol. Variedad 
de la Alopecia, en que $o[amemc se 
observa cambio ó mudanza dé color, y 
no raid.» de los cabellos. 
Afei&sní, $ .m. Medida de las tierras 
por á reas . 
A r e d i a , s. m. Bot. Fspecie de h i -
guera del Malabar, que reputan sa-
grada los ind ígenas , porque .su U¡os 
Visehuou t iaciú^ájo este árbol , , . 
A r c h , Sect, reí . Nombre dado encl 
Koram ó Coran, ai pueblo árabe p r iv i -
legiado por la Icj entre los demás pue-
blos musulmanes ó.no. || aut.-Moncda 
del Mogol. 
AiM'hu d - t r b o u , Geo^. C . ant. de la 
Nigricia mavíi ima. 
Ai -era , s. f. líot. Árbolde Malabar, 
especie de palma a l t í s i m a . = S u fruía. 
Ai'<-eer, v, a. ant. V. SECAR-
A r e e i » , s. f. üo l . Género de plantas 
pr imuláceas . 
A i - e e i n a , Quíiíi. Sustancia estraida 
del fruio de la areca. 
Arcc ioenH, s. f. p l , Bot. Tr ibu de 
palmas del género areca, 
A r e c i t i e » , u c a . adj. Dot. Que se 
parece á la areca. 
A i - i í c ó ' n ' e o » , s. m. p l . ant. Pue-
blos que existieron en laGalia Narbo-
n cu se. 
A r ( - c í > » S « - Geog.,^., con 7 vcc. en 
la prov. de Álava, dioc. de Calahorra. 
A r e c i t a v n l e t " . Geog. L . con 
vec. en la prov. de Guipúzcoa, dióc. de 
Calahorra, Á muy pocadislancia se ha-
lla un magnifico estableeimiento salutí-
fero de baños minerales, con una cscr-
Icnte tiospcdeiía muy concurrida cola 
estación veraniega. Es pais abnndatile 
en pesca de truchas, anguilas y barbos; 
en fuentes de aguas dulces, mine ra íes. 
sulfúreas é hidrosulfurosas; liene can-
teras de jaspe y una mina de azogue. 
11 L . con 14 vec. en la prov, de Ala -
va, dióc. de Calahorra. 
Arcí i» , s. f. Nombre de la .montaña 
á donde se retiraron Adan y Eva, es-
pulsados del Para íso . 
A r e r a c c l o n , s. f, ant. Sequedad, 
estenuacion, desfallecimiento, debili-
dad, langüidez , marasmo. |J Farm. 0 -
peracion que consiste en desecar los 
medica men tosque deben pulverizarse. 
A r e s o » , s. m . Mal . n iéd. Ungüen -
to resolutivo , emoliente y atenuante, 
que se usaba antiguamente con mucha 
frecuencia. 
A r e l , s. m . Agr. Especie de criba 
írrande, usada en algunas partes de 
Casi i Un la Nueva, para limpiat el ír igo 
en la c ía . 
ArcSi tr iD. d a . part, pas. de Arelar. 
A r e l a r , v. a. Agr. Cerner, limpiar 
Cl trigo con arel. 
A i-e l a t e , Geog. ant. V. Altl.És. 
A i - e S n i n o , Gcgg. V. con 121 vec. 
en la prov. de Navarra, dióc. de Pam-
plona, jj Biog. (JUAN DE;: pintor espa-
üot del siglo X V I I ; sobresalió en d ibu-
jar llores. 
A r c m b c r g , Geog. V. de Prusia, 
con 300 bab.^('DUCADO DE;: Prov. de 
los Estados prusianos, que fui. conda-
do y principado. En 1813 pasó la ma-
yor parle á poder del rey de Hannóver; 
el. resto con la población de Arem-
berg, se incorporó i este gran ducado 
del Bíijo-Riu. comando en la actuali-
dad sobre 80,000 hab. 11 Biog. {LEOPOL-
DO I'Ei.iPii .D^oLE DE): ciílebre general 
y literato del siglo X V I U , que protegió 
Ú.Rousseau en sudeslicrro, y mantuvo 
correspondencia epistolar con Voltai-
re. |i (AUGI-STO-MARÍARAIMUJÍDOJ: con-
de,de la Mark, íntimo amigo del famo-
so Mirabcau, que murió en susbraios 
nombrándolo, testamcnlario en compa-, 
nía de Frochot. Habiéndose retirado al 
Attsiria, c» i7íí.3f .ohiuvo el ¿'rado de 
. general.., ',, , , .. 
A r e n , Geog. V. con 115 vec. en la 
,'prov. de.í luesca, diiic-.dc Urge!. 
A i - c u » , s. í . El conjunto de part ícu-
las m í n i m a s , leves, ár idas , despren*-
di.ías de tas rocas y peüascos desde 
tiempo imncmnhai ¿ cu lodas épocas, 
y acumuladas eomunmenie en las o r i -
i l a sde í mar, de los rios etc. || Arq . 
Tierra ligera, sin miga, ó nada pegajo-. 
sa, compuesta de piedrecitas muy me-
nudas, la cual se mcíxla con la cal pa-
ra hacer mortero ó argamasa.=De ho-
y a , fosa, mina ò cava; la que se saca 
de aigun hoyo hecho CU l a U e r r a . c u r -
tia; laque s*e compone de guitarrillos 
ó piedrecitas mayores que los granos 
de arena común. Se saca de los rios y 
sirve para enarenar las calles de los 
jardines etc. = d e carboncillo ; la que 
está quemada y abrasada por e] sol, y 
es casi t i e r r a .= í / e guija; la que se s.i-
ca de los guijarrales. II Mar. La tierra 
mas ó menos gruesa, petrificada, sali-
trosa, suelta ó sin gimen alguno que 
forma el maren su fondo, y en las pla-
yas qucbaÜa. H Ei.conjunto do piedre-
citas cuidadosamente desmenuzadas 
para varios usos, entre otros la fabri-
cación de! vidrio \\ Especie de polvo me-
tálico, ó forma de los metales reduci-
dos por la ualuralez-a á por el arte á 
muy pequeüas partes, à corpúsculos, y 
Especie de circo, plaza, campo, palen-
que 6 anlileatro en que se verificaban 
las antiguas luchas, los combates de 
gladiadores, los torneos, juslas, evolu-
ciones g imoás t i í a s etc. que á todo a l -
canza porest. li Med. (Gañode) Inmer-
sión masó menos prolongada del cuer-
po, ó deuna parle de este, en un depó-
sito dearena calenlada yaanteriormen-
te. = Qu)in. Cuando no se quiere espo-
ner las vasijas ¡i la acción direcía del 
calor se las mete en un depósiio deare-
na que se va caleiii»ndo Icnla y gra-
dualmente, y coustiluye lo que se l la-
ma daño de arena. ]| i r ig . Arena pol í -
t¿ca. parlamen(aria; sitio ó terreno 
metafórico del debate* palenque de la 
discusión, campodebatalla donde rom-
pen lanzas los oradores encargados de 
legislar; remedo de farsa cómica, far-
sa política, farsa de farsas. || prpv. de 
Mur. Arena arujai , la nfas su t i l , me-
nuda y fina que se saca de las acequias 
cuando se l i m p i a n . = w u e r £ a ; la que 
por ser pura, sin contener parte 6 mez-
cla mínima de t ierra, no sirve absolu-
tamente para n ingún generode cultivo 
agrícola;!! Refr. Comer arena antes que 
hacer vileza; no debemos obrar contra 
la virtud., por mas que estreche la ne-
cesidad. ¡I Fras. Edificar sobre arena; 
construir sobre cimiento insólido, frá-
g i l , deleznable; se us-a para denotar la 
instabilidad y poca duración de alguna 
cosa. Por est. fig. Hacer castillos en 
el aire, levantar quimC'ricos edificios, 
fantásticas alturas; soñar. H Fras. fig. 
Escr ibi r en la #rena; trazar planes, 
concebir proyectos que se espiarían pa-
ra abandonarlos seguidamente, y es pla-
nar de nuevo paro lo m;smo, su» fijeza, 
sin constancia n i solidez alguna en lo 
que se resuelve ó determina.=SMn-
brar en arena: trabajar ó cansarse en 
valde, inl'ruetuosamente; abrir surcos 
en las aguas, predicaren desierto. j | 
Gcog. (LA ) : L . ton 30 vcc. cu la prov. 
y dióc. de Oviedo. l¡ Biog. (JOSÉ); céle-
bre diputado por Córcega, enemigo de. 
Bonaparie, que, habiendo entrado en 
una conspiración contra el primer cón-
sul, fué rondenado á muerte, y ejecuta* 
do cl 30 de enero de 1S0I, Su'hermano 
Bartolomé, miembro del consejo de los 
Quinientos, fué condenado a la depor-
tación: pero salvándose por la fuga, 
se retiró á Liorna, donde murió en 1829. 
A r c n t t v i r o , r n . adj. Hist. nat. Cali-
ficación de las rucas y piedras friables, 
compuestas de granitos que sedespreü-
deu fácilmente, y que tienen un corét-
ter arenoso. j¡ V . AKEKOSO, en su pr i -
mera acepción. 
A r e n ¡ t c e o - C o l c a r e o , rea. adj M i -
ner. Compuesto de arena y de una sus-
tancia calcárea. 
A r e « H c i o n , s. f. Acción y efecto de 
arenar, V . ENARENACION. il Med. Ope-
ración de c u b r i r á un enfermo, óá un 
ahogado, con arena calienle. 
A r c i i u d o , d a . part. pas. de Arenar. 
A r c u i t d o r , r n . V . ENARENADOR. 
A r c n t i i u e u , Med. V. BOLO DE AB-
HEMA. 
A r c n a m i c n t o , V . ENÀIÍENAMIENTO. 
A r e u t i j c , s. m. Hist. Derecho que 
los bretones pagaban á sus duques. 
A r e n a l , s. m. Sitio cubierto de are-
na, terreno en que abunda.=Campi), 
llano, erial, desierto, playa, páramo 
de arena, estension arenosa. 
A r e n a l , Geog. V . con 58 vec. CO la 
prov. y dióc. de Santander.==V. con 
379 vec. en la prov, y dióc. de Ávila-
A r c u a i c j u , í l e o , l i o , to . dim. de 
Arenal. 
A r e i k d r , v. o. V. ENAKBUAR. J | l im-
piar, frotar, fregar, refregar con arena. 
I) Echar arena en el piso, para igualar-
lo ó enjugarlo. I) Arenarse; v. pron - Cu- • 
brirsede arena.— Mar, Varar sobre a-
rena. || Ser arenado. 
A r c e i n r l n , s. f. Bol. Género de plan-
tas caríofíleas, indígenas de Francia. 
A r c B i u v t o , r í a . adj. Hist. nal. Que 
vivç en la arena, 6 crece especialmen-
te en terrenos arenosos. 
A r e a i i i r t o i » , s. m.Bot. V. LIPÍGOSO. 
A r e o n s , Geog. L . con SO vec. «n 
la prov. y dióc. de Oviedo.=V. con'íft 
vec. en la misma prov. y dióc.=L-coii 
133 vec. en la prov. y dióc. de Sanlia-
go.=(SAM-iAGo DEJ: F. conlOO vec^en 
la prov. y dióc. de Oviedo.=0 ABÍSES 
(SAS JL'AS I>E): F. con 36 vec. en la 
prov. y dióc. de Oviedo. = DEL REY Ó 
DE Ari iAMA: V.con282 vec en laprov. 
y dióc.de Granada.=DE VÉÍ.EZ:V. con 
3 i y vcc. en la prov. y diúe. de Málaga. 
= DE SAN PJÍDUO: >'. con 482 vcc. en 
la prov. y dióc. de Ávila.=ABESAK: V. 
con 147 vec. en la prov. de Ciudad-
Real, dióc. de Toledo. 
A r o » u z , Geog. L . con 110 vcc. en 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
A r d í a l a , , Geog. F. con 11 vec. en 
la prov. de Álava, dióc. de Calahorra. 
A r e n c a d o , d a . adj. Semejante ó pa-
recido al arenque. || par í . pas. deA/en-
ear. 
A r e n c a r , v. a. Salar y secar sardi-
nas almodo de lo.s arenques, ponerlas 
por el estilo en lÉrminosde parecerse á 
ellos. 
« r e n c o n , aum. de arenque. 
A r e n e r í a , s. f. Depósito natura! de 
arena, paraje en que hay abundan-
cia de arena à arenilllt. 
A l t E / N A U E O A K E T A R G A 1 6 5 
A r c » c r o , r a . adj. Quo sirve para 
conducir ó traer arena; como saco are-
nero,carro arenero, carga arenera. \\ 
s. m. El que recoje ó estrae arena, pa-
ra venderla después. || s. f. t a p a r t e 
delaescribanía, donde se tienen los pol-
vos ó arenilla. V. SALVADERA. 
Arenga, s. f. Especie de alocución 
oración, peroración, razonamiento ó 
discurso dirigido á una reunion ó con-
currencia de personas, á a l ^ u n sugeto 
respetable ó personaje distinguido, etc.-
[| Fig. Discurso argucioso, falaz, enfá-
tico ó afectado é impertinente, h;-cho pa-
ra engañar ó persuadir con capciosida-
des á alguno. H Exortaciou, escilaciotv, 
perorata andadora, elocuente, ené rg i -
ca, con el objeto deentusiasmar, espe-
cialmente en circunstancias crí t icas, en 
momentos solemnes, como los que pre-
ceden á una batalla^ á una -votación 
importante etc. || Felicitación, enhora-
buena. I! Bot. Planta americana -de ía 
familia de'las palmeras. H Fam. i rón . 
Sermon, reprimenda, .pelucaetc, 
4re*sudo, d;». part, pas; de Arengar. 
Arcugar ior , r a . s.y adj. Quearenga, 
Arcuga lu , s. f. Zool. Especie de 
pescado pequeño. . . 
A¡-c!isinuii>iito, s. m. Acción y efec-
to de arencar. Solo se usa arenga. 
A r e n s a r , v- fí- Decir,' echara, d-iTÍ-
g¡f, pronuiiciiir una-arenga;, h a b l a r á 
un público ó á una. persona de respeto 
am un motivo dado. \\ Discurrir, pero-
rar, razonar públ icamente . H-Exoriar, 
animar, entusiasmar,; prevenir,- forta-
lecer, mover, csciiar con arengas. || 
Fam. irón. Reprender, reñir , oor-rcjif, 
sermonear, liacer reOexiones^.adverten-
cias ó razonamientos severos,-.sérios, 
fuertes ó emitidos con dureza 
A r e n lea, l i a , t a . dim¿ âv-arenia: 
fireiiíeola, s. y adj. Zool. y Bot. Ca-
lificación de los animales y plantas-, 
que viven, crecen, habitan ó se desar-
rollan y forman con preferencia en los 
[.arajes arenosos. 11 Entom. s.f. Género 
de insectos anélidos, compuesto de una 
aula especie de gusanos marimos, que 
los pescadores usan como cebo. 
A r e n Icol ino» . , S. TO. p i . En tom. 
Sub-familia de anél idos, cuyo tipo es 
el género arenícola. 
A r e n í f e r o , r a . adj. Que contiene 
arena. 
A r c n l f o r m e , adj. Que tiene forma 
de arena. 
A r e n i l l a , s.f. Especie de arena espe-
cial , que llaman polvos de cartas, usa-
da para enjugar la tinta de los escritos 
reciejites. La hay de-varias clases y 
aun colores, desde la mas fina y visto-
sa, hasta la jíias común ó gruesaWl p l . 
El salitre beneficiado, y r e d u c i d o ' á 
granos menudos como ..las part ículas 
de arena, entre los fabricantes de-pól-
vora. i¡ ant. Especie de dados que solo 
tienen puntos por una cara .ó superfi-
cie, subiendo de uno á- seis; como los 
(jiie se usan en el conocido juego de-la 
i'onülla. - < : . ' . . ' • 
A re t i t i l a s , Geog. L . con 33>vec., en 
la prov. de Soria, dióc. de Sigüenza.=: 
Aid. con 11 vec." en la prov. y dióc. dé' 
Valladolid.=L. con 11 vee. en la prov. 
ydióc. de Burgos.— UEEBRO: L . con 19 
vcc. en la prov. de Santander, dióc. de 
IÍEirgos .=DE NeÑo PEKEZ : L . con 30 
vec, en la prov. db Falencia, dióc. de 
Leon. = DE SAN PELAYO; L . con 39 vec. 
en la misma prov. y d tóc .=DE YAj.nE-
RADÜEY: V. con 57 vec. en dicha prov. 
y d i ó c . = D E VILLADIEGO: L . con 36 vcc. 
en la p r o v . y d i ó c . de Bwgos. = DE mo 
PisiíERGA:V.conl87vec. en la misma 
prov. y dióc .=DELRio PÍSUERGA: V. 
con 1S2 vec. en la misma prov. y dióc. 
Aren isco , ca. adj.Galificacion apl i -
cada al terreno que tiene mucha arena, 
Dicese también de algunas cosas que tíe-
len metcladeella, comonaso arenisco, 
. ladrillo arenisco, piedra arenisca. ' 
A r c a i s de M u n t , Geeg. con 300 
vee. en la prov. de Barcelonai diócí de 
Gerona. 
• Arenoso, s a . adj. Que consta ó se 
. compone de arena; que tiene .gran.co-
, Pía de ella. ll-Loque participa ,de la na-
turaleza y cualidades de la aréna; Ití 
que guarda cierta analogía con dicha 
sustancia corpuscular. 
A r e n q u e , 3. m. Ic t iol . Pescado del 
género clúpeo, de á 10 pulgadas de lar-
go, estrecho de cuerpo, de color verde, 
blanco y plateado. Es uno de los pes-
cados mas fecundos, y gira en consi-
derables bandadas. Se comefresco, sa-
lad«, desecado al humos y en algunas 
partes lo prensan ó esprimen oportuna-
mente para utilizarse de su aceite. 
4 r e n i | u c i i a , s. f. Pese. Especie de 
red para pescar los arenques. • ' •' 
. A r c i t q u e i ' í a , s. f. Tienda ¡ó puesto 
de arenques, sitio donde los venden. 
A r e n q u e r a , r o . s. Vendedor de 
arenques, que trat-a ó comercia en este 
género de comestibles !| s. f. F ig .Yulg . 
Verdulera, desollada, descarada, des-
vergonzada, rabanera, mujer zalia, des-
preciable, odiosa. - • 
Aiests , Geog. V. con 303 vec. en la 
prov. y dióc. do Teruel. 
Aa-ftsiKbci'ir, Geog. C. de WestfaUa, 
con 3000 hab. Es cap. de un gobierno 
del mismo nombre, compuesto de una 
C , dos baron ías , un condado, un d u -
cado y un pr inc i i iadó , reuniendo al 
pié de 380,000 hab. ' • 
ArcH&bnir-K'o, Geog'. Pucrííj tfraríti-
ma de Rusia, situado' «h una- costa'-de 
la Livonia-.' ' " ' !' ; • ••[-••••'•• • > •;•<•"•' 
- Ar»»iitey, (Si&n P c ü r o • úie • • Gebg. 
F. con SOvec. en la prav-.Mé^PQrftèlfei 
dra, dióe. deTuy. ' '•• '-: ; ' ' , , A I '•• 
• A r c n u l á c é ò , " cea i ' 'Oüe^tíéh1^ 
granitos Semejantes'-á^'as'pá'r'tícüH's'de'' 
areha. • ! h\' y' ' / ' ' 
Arenai lcsd, s » ; adji-Lleno ó cubier-
to de granitos de muy menuda y casi 
microscópica-arena.-' ' :' - r-
A r e n x a n a «le ' AJmjo, Gfeogl'V- con' 
121 vec, en-la prov: de 'Logroño , dióc. 
de Calahorra.^Os ARRIBAD V. con 4S: 
vec. en la misma prov. y diófc. 
Ai-í-isaata, s. f. ant. V. ALMUDELIO. 
A r e i í j s «le XSav. Ge'og. V. cab. de 
part, en la prov. de Barcelona, dióc. de 
Gerona, con 1020 vec. El part. j u d . . de 
ascenso, comprende 30 pobl.con 6,293 
vec. 
A r e n a s , Geog. L . con 21 vec. en la 
prov. y dióc. de Oviedo. 
At-uBi»**, Geog. L . con 21 vec. en la 
prov. y di'óc de Falencia. 
A r e ó c c r o , s. i n . Entom. Género de 
insectos petnatómicos. 
A r e o i l e , s. m, Entom. Género de 
coleópteros pentámeros , indígenas de la 
América del N . , notables por sus ma-
tices metálicos esplendorosos. 
A r é o l a , s. f. F í s . Círculo irisado que 
rodea á la luna, 1¡ Anat. Nombre con 
que se .designan los cortos'espados que 
dejan entre sí los vasos capilares, ó las 
fibras de que se componen nuestros 
órganos.=:Círculo moreno que rodea al 
pezón. [I Cir. Círculo colorado que se 
forma al rededor do los botones de las 
viruelas ó de la'vacuna. 
A r e o l a d o , da . adj. Que tiene a réo -
las ó arrugas poco aparentes, de esca-
sa- prominencia, ligeramente pronun-
ciadas. 
A r e á i a r ; adj. Loque se r e f i e reá la s 
aréolas ó tiene relación con ellas. 
A r c o l a r l o , r í a . adj. Cub.ierlO ó 
lleno de' é'r'éoks. 
A r e o n j é t r t c o , c » . a d j . C o n c e r n i e n -
te ó relativo al areómètro. 
A r e A i a é t r o , !s.'m." F ís . ' Ins t rumento 
conocido con el nombre ¡de pesa-lico-
res, osado para medir '.la densidad ó 
peso específico de los l íquidos, con re-
lación al del agua. 
Ai-L-opÂgico, ca. adj. Lo que perte-
nece ó se re f i e r ea l a r eópagos 
A r e o p a g l t n , S. n i . Hist„lDdiv,¡duo 
ó miembro del a reópago , magistrado 
de este tr ibunal . I; F i g . Juez imparcial, 
justo, insobornable, juslicicro. , 
A r e ó p a s o , s. m. Hist, ant. T r i b u -
nal de Atenas, célebre por su :.mparc!aT 
lidad, sabiduría y recti tud, como qué 
no se permit ían en las defensas recurr-
sos artificiosamente oratorios, ni elo-
cuencia sofística dirigida áconmover ó 
enternecer á los jueces, en favor de los 
acusados. Suponíase instituido por M i -
nerva para el'juicio de OreStes, asesino 
de su madre la adúl tera Clitemncslra, 
cóm(Hiee de la muerte traidoramente 
dada á su i'sposo Agamenon, por su a-
tnaiile Egisto.—Local cu que celebraba 
sus sesiones dicho tr ibunal , que al 
principio se reunía en un.sitio llamado 
«Colina de Marte». |J Fig. CaHficcion 
seria, mas comunmente irónica, deuna 
reunion,concursoó asamblea de magis-
trados, de jueces, de literatos, de hom-
bres de Estado, etc. xoTribUnal incor-
ruptible. 
A r e ó s t l l o , s. m. A r q . Uno de los 
cinco sistemas deespacíacion delas co-
lumnas. 
A r e o t e c t ó n l c a , s. f. A r q . Parte de 
la arquitectura mil i tar , que concierne 
al arle de. l'ortiiicar, atacar y defender. 
A r e o t e c t ó n i c » , en. adj. Lo perte-
neciente ó reía.uvoá la areotectónica. 
A r « ó t i c o , ' c a , adj. Med. Que tiene 
propiedad de rarificar los humores. 
Are<¿HiÉia,'Geog. C. del Perút, gran-
de, hermosa,,.mercantil y de considera-
ble industria,,:coii 30,000 hab. Fundóla 
Pizarro èn 153*5. Tiene fabricas de l e -
las de la.«a y ̂ algodón, tejidos de o.ro.y 
plala,_y talleres de lapidarios, dónde se 
trabajan piedras preciosas- de mucha 
estimación por su riqueza. En sus cer-
canías hay dós volcanes que fór.raan 
pàrté de la" cordillera de los Andes, y 
tíuyaserupciones la ,sepúl taron casi en-
.tefaméni.è'en el siglo X V I ; no siendo 
^im^rjobable íjúela destruyan ¡ilgun dia. 
' 'Avéa, $ . ' i r í : i i i ¿ . Sobrenombre grie-
*g'o'.de sravle;-y 'dé'H¿rcules.i=Ü-n.o dé los 
semi.dioses que, gobernaron el Egipto; 
antes de ' la dinasUa.de lós Faraones. ]] 
A'síron. Nombre 'q í ié .dan 'en 'é l 'Oriente 
íil piártela 1 Marte.'H'Me'd." Acción por 
'médto de la cual la naturaleza d&' á los 
cuerpo 's iá- fórma'i t 'áústanc.ia .que' les 
pc'rtenece'.'"' ' '"" :. ' 
-Ares; Geo-g-' Vl\!c>n-7ôi) vec. en la 
prov. dé la COfuña, "d'íücv'd'e: Santiago. 
—DEL BOSCH: L'. çòli $7 1 Vec., en lá 
prov, dé'Alíca-nté','díótr. de ".Valencia. 
=DEL MAÈÈTãjE-; yveoi" Z i ^ vec: en la 
prov. dé'Càstellop,'ÍiíóC'. de Tor'tosa.; 
A r i s c o , s'. 'm: E n i ó m . Génerqde/fcó,-
l eóp te ros ' t e t rámeros , coyó.tipo es é t a-
resco labiado del.Brasil. . / 
Areso , Géog: V. con 6(j vec. cñ la 
prov. y dióc, de.Pamplona. 
A r e s t a , s. f. ant. Espebie de tomen-
to ó .estoparbasta.Íl ant. V. ESPINA. 
A r e s t i í ó A . rés t in i s. fli.'Vet. Es-
coriación quep^decGnlas cá'batlerías en 
las cuartil las;dVpié¿"y manos, con p i -
cazón molesta, ij Bot. Planta perenne 
cuyo ramoso tallo crece i ; la altura de 
an' pié; tiene las hojas partidas en tres 
gajos, y ll*nas de,púas, en sus bordes, 
COIÍW tambien' el cáliz de lá. ílor; toda 
ella'os de un cplorazul Í>ajo. 
A r e s t í s i , V. AtiESTIL. 
A r c s t l n a d o , i l a . adj. Vet. Que pa-
dece arestin, que se baila atacado ó 
afectado de dicha enfermedad. 
A r c t a , Geog. M . de Navarra, 
A r e tas , Hist. Nombre común á va-
rios reyes (le Arabia. , 
A r e t e , è. m . El au\]\6 ó arito de que 
cuelgan los,pend.i,enlç5 , ó solo. (Omi-
sión de.-la Acad.) i¡ Mar. V. ÁRGANEO. 
Ar<?te.o,.Biog, Célebre médico griego 
de anl iquis imá .épQca, el primero que 
hizo uso de.las cantár idas en vejigato-
rios. ' * 
A¡-e t i n o, « a . adj. G«og. Que habita 
en Arezo, que es .originario de Arezo; 
lo perteneciente á esta ciudad, ó á sus 
moradores. I!.s. .ra. Biog. (PEORO EL); 
poeta ep ig ramá t i co , satírico y licen-
cioso, d'el.síglo X V I , natural de Arezo. 
Desterrado de su pais, por un soneto 
contra las indulgencias, fuií:*acogido en 
Perusa, después en Roma donde lo em-
plearon sucesivamente los papas Leon 
X y Clemente V i l . Espulsado también 
de .aquélla ciudad por sus obscenas 
poesías, halló asilo en Milan, aliado de 
Juan deMédic i s . Muerto este príncipe, 
se^fijó en Venecia, donde por sus sá t i -
r.as,á los..grandes,, fué denominado el 
ícazotede los príncipes.» Impudente y 
<venal,*è sometía á quien mas le daba, 
y así es que.abandonó ó Francisco, I po'c 
, Càrlos V, que !e pagaba con mas larr-
gueza, Siendo su único objeto enrique-
cerse, sin reparar en los medios, escri-
bía á un tiempo librosobscenos y obra,s 
de piedad religiosísimas, en términos 
de haber estado á punto de ser nomr 
brado cardenal por Jjilio U I . à quien 
sedujo, su fingida devoción. Murió en 
Venecia, de un esceso de risa,. (1337.) 
=E1 nombre de aretino (pordeAreio) 
es común á di l 'crentes íncl i tosvarones , 
entre quienes figurai} poetas, músicos , 
jurisconsultos é bistonadores„de mere-
cida fama, conocidos mas .bien-con o-
t rasdeçominacio i íes inmediatas. 
A y e t o i o g e » , s . f .F j l , p.ar.te de laf i lo-
sofía moral, que. traía de la v i r tud , de 
su naturaleza y de los medios propios 
para adquirirla. . 
A r e t c i ó g i c o , ca, adj. Concernienle 
ó rejat ivoá la arciologia. 
A r e t ó l o ^ o , s. m . Profesor de areto-
logia, dedicado á ella. 
A r e t u s a , s. f. ítíH. Ninfa d e . P i a ñ a , 
que la convirtió cu fuente para .sus-r 
traerla á las persecuciones del dios-rio 
Alfeo, quien jun tó al punto sus aguas 
con las.de. su amado; pero estas desa-
parecieron yendo á brotar en Órligia, 
cerca de Siracusa. (1 Hot. Género, de 
plantas orquídeas . ¡¡.Zool. Género de 
testáceos microscópipos. H G,eog.C. an-
t iquís ima de Siria. 
Arc tu t iAcco , cea . adj, Bot. Que se 
parece á la aretusa.=s. f. p l , .Aretu-
sáceas; t r ibu de plantas orquídeas, .del 
género arctusa, , 
A r e u , Geog. L . con 30 vec. en Ja 
prov, de .Lér idajdióc . de la Seo de Ur-
A r e u n t á t l c o , ca. adj. y s. M.ed,.; K» 
reumát ico, que no padece reumatismo. 
Arcvaco3,s - m. pl.,anl..Geog. Pue-
blos que .existi.ei-ou . en ¿«5^11^ la 
Vieja. . . > . . . . . . 
, , A r e v a l i l l o , Geog. L . icon 48 v¿c.,eíi 
la prov. y dióc. de Segovia.=L, con 73 
vec. en la prov y.dió.c.dc Á v ; ¡ l a . = a . de 
esta prov. 
A r e v a l o , Geog.V. cab. de par,t.;cí)ji 
599 vec. en Ja pvov. y dióc. de Avila. 
El part., j u d . de ascenso, comprende "71 
pobl., con 3 ,736 v e c . = L . con 43, vec. 
en la prov. y dióc. de Osma. 
A r e y i a n a (campo*de) , Gee.g. LLa-
nuras inmediatas á l a V. de Agreda, y 
célebres por una batalla habida entre 
las.tropas del rey D . Pedro IV de Ara-
gon, y las deD. Pedro I de Castilla. 
Areyamo, na . adj. M i t . Que perte-
nece ó concierne á Arés. j] Hist, juegos 
areyanos; fiestas marciales de los esci-
tas, en honor de A rés ó Marte. 
Arezo , Geog. C. de Toscana, .con 
8,000 hab., ciudadela, magnifico pór t i -
co sobre la plaza del mercado, y caler-
dral gótica. 
A r f a , Geog. L . con 100 vec. en la 
prov. de Lérida, dióc. de la Seo de ü r -
gel. ¡| Mar. El saco, bolso ó coppde. va-
rias redes de pesquera, que emplean en 
el Guadalquivir. Voz peculiar de las 
matr ículas de Sevilla. 
A r f a d a , s, f. Mar. El movimiento ó 
la acción de arfar. También se dice a l -
fada y arfada. , . 
A r f a d o , da . part. pas. de Arfa?. 
A r f a r , v. ;n. Mar. Levan-tai; la proa 
el buque, impelido á eUo.por..I,a marer 
jada. Tómase á vecesporeLconjuniodp. 
las dos acciones de levantar y bajar la 
proa, ó por lo mismo que cabecear, y se 
suele d e c i r a í / a r y orfar . [¡ s. m . Med. 
V. ARSÉNICO. 
A r f e y V í l l a f a ñ c { J u a u de) , Biog. 
Célebre platero del siglo X V I , qne tra-
bajó primorosamente, y.á quien deben 
algunas catedrales sys magníficas cus-
todias. Publicó dos obras út i l ís imas 
sobre el arte. . 
• A r f e o , Mar..V. CABECEO. 
«¡Arflan ( Aníoja i» de ) , BÍOg. Pin-
tor sevillano del siglo X V I , 
A r m , V . ALFIL. 
Atpga, Geog. R. de Navarra , sub-
afluente del Ebro , como lo prueba 
aqqel antiguo cantar del pais : «Ega, 
Arga y Aragon hacen al Ebro varón. 
Es abundante de pesca y casi el p r i n -
cipal de Navarra., como que nace, cor-
re y muere en el país j | Bot. Fruta de 
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América , parecitia á la aceituna. 
A r g n ' t o , Hist. C. de sitio ¡ncírrlo, 
de la cual existen medallas griegas. 
« r R A d i j o Ó A r s t t i l l l i o , S. m. V. 
Devanadera. ¡| Fis. Inquieto , r c v n d -
(o , revullosi), IhjIIícídí-o , alborota'loi-, 
ontremeiido, etn. ¡¡ jirov. de Ar. Es-
pecie de cestoü do mimbres,)} Fig. y 
ant. A r m a z ó n , compucslo ó fábiica 
del enerjio humano. Llamábase asi por 
semejan/a el de las imágenes . que se 
arman sobre uaos arcos ó listones, que 
formao la parle ínferor del cuerpo. 
A r g i t d o , * ! » . s. m. Enredo, trave-
sura , disparate , calaverada , ele. Es 
de uso vuljíar en Asturias. 
Araí i ! / - (Gi'('íe«i-i<i « l e ; , Bidg. His-
loviadov español riel si^lo XVH. 
s. f. Or iu i . Especie de c i -
yüeiía. 
Aru i t l í , s. m . Zool. Especie de car-
nero montaraz, indígena de las cum-
bres meridionales luniliofcs de ta Si-
beria. 
Arxft iã . V. A l g a l i a . 
A r a n lo { s m i t ! » n u i ' i i i <ic) , Geog. 
F . con 221 vec. en la pro\. de la Coru-
üa . dióe. de Santiago. 
ArgulR-ca . S. C, Insfrimtcfilo cotn-
puesto de madera y un hierro en for-
ma de sierra , usado por Wis carpinte-
ros para abrir surcos ó canales en re-
dondo. ff Vrov. de Gal, Cade»» íic . i r -
golla pendiente de un poste , de la pa-
red ó de un madero con trozo saliente 
hacia el estremo superior, que se fija 
en el honrar co»)o susienláeulo ladea-
ble donde se cuelgan la caldera y pote. 
A r A u l l o n . Üi'og. Aid- con 120 vec. 
en la prov. de Córdoba. 
.«••ícnmi», Gt-oz. I . . con 34 vec. en la 
prov. y dioc. de Canarias. 
A r n i t m n i i d c l , s. m. Arrapiezo, pin-
go , girón, colgajo de paño , lienzo, etc.. 
como los que penden de los vestidos 
rotos. 
A r s a m n i t d ! } » , S. m- El conjunto 
6 cúmulo de varias (.osas menudas ijuc 
sirven para ale,un arte ú oficio, ó para 
cualquier tin deiermiuado. 
A r f i a m i i h u i . s. f. Mezcla compues-
ta principalmente de arena y cal , que 
se usa para un i r , pegar ó asegurar 
entre sí las piedras de los ediiidus, 
obras de aibañilería , y cosas equiva-
lentes ú anilofías. (1 ant. Lugar 6 esla-
blecimiento p ú b l i c o , como la a lbón-
diga. 
A•-Knmnsudo , part. pas. de 
Argamasar. ¡¡ s. m. ('(ircion <í conjunto 
de argamasa. || adj. Que tiene argama-
sa ó cosa parecida. 
A r a « t i m s H i ' , v. a. Hacer argamasa. 
í[ Cubrir , revestir . untar ó dar de ar-
gamasa. II Preparar la cal y arena ba-
tiéndola y amasándola oporlujiamenie. 
A r g a t i i H ^ l l l a , dim. de argamasa. 
|¡ Especie de argamasa fina para pegar 
delicados objetos. 
Ar t rnumMll l» dn A l b a . Geog. V. 
con 180 vec. en la prov, de Ciudad-
Real . dióc. de Toledo. = de C a l a t r a -
va : Aid . con 23Í vec. en la misma 
prov. y diiíc. 
í%i"«Ji!«rtí*ou , s. m. Pedazo ó mon-
tón de escombros y fragmentos de ar-
gamasa, ruina ó conjunto de ruinas 
de argamasa. 
Ai-KnntHKOM , Geog. A i d . con 33 
vec. en la prov. de Albacete , dióc. de 
Toledo. 
A i ' a a i i t a l n , s. f. prov. de And. V. 
BCGI.OSA. 
Ai-aamc ('San S l i g u e l ) , F . con 36 
vec. en la prov. y dioc. de Oviedo. 
A r g a i m , s. f. ant. M i l . Máquina 
bélica que usaron ios antiguos paro 
lanzar malcr ías incendiarias. ¡1 Máqui-
na íl modo de grua para subir piedras 
ó cosas de mucho peso, H p l . Especie 
de angarillas formadas con varas en 
arco. 
Argnnrtra , Geog. V. con 770 vec. 
en la prov. de Madrid , dióc. de To-
ledo. 
A r c á n d o n o s , Geog. L . con 3% vec. 
en la prov. y dióc. de Oviedo. 
Argn i idoneg , Geog. L . Con 23 YCC. 
en la prov. y dióc. de Oviedo. 
A r g a m l o ñ a , Geog. L . con 13 vec. 
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en la prov. de Álava , dióc. de Cala-
horra. * 
Ai -sa i iL- l , s. m. Círculo pequeño de 
metal que entra en la construcción del 
astrolábio. 
Ai 'gf im-o , s. m . Mar. Argollado 
hierro , fuerte y grande en proporción 
al tamaño del ancla, en el estremo de 
cuya caña está cugasiada con libre 
giro para amárrar en ella el cable. 
Antiguamente se la llamó argoneo, 
arete y cíñete. García llamó anjanro 
i una r o ñ a d a , que supone se cncopi -
lia en el gavióle de la lancha, cuando 
se suspende un ancla. 
Ar;;.»iio . s. m. V. Abgaxa. 
A r g a n o * » , Geog. L. Con 18 vec. 
en la pruv. y dióc. de Oviedo. 
A r s a t i í i a , Geog. V. con 91 vec. en 
la prov. de Leon . dióc. de As lorga .= 
L . con y vec. en In prov. r diác <lc 
Oviedo.=V. con 47 vec. en la prov. 
de Soria , dióc. de Osma. = SANTA .va-
nÍA ]>k ): F. con 'i'ii vec. en la prov. de 
Oviedo. 
A i ' s a f i i n , Geog. ( . .con 79 vec. 
en la pntv. y dióc. de Zamora. 
Arga t io so , Geog. V. con 26 vec. 
en la prov. de Leon. dióc, de Astorga. 
Ai'Sa* ( Saw . l u á n de ; , Geog. F. 
con ,30 vec. en la prov. y dióc. de 
Orense.=( San S i l v e s t r e de ) : F. 
con 54 vec. en la misma prov. y dióc. 
A r e a t a , lUsi. Orden de catiaUfcria 
cuyos individuos, ai hacer la defensa 
del puerto de Nápoles , tomaron por 
divisa una devanadera, a r i j a tá én i ta -
liano, de donde les vino el nombre. 
A r ^ a v l r M » , s. tn . 'ánt . Es^pecit de 
aluvión , nubarrón ó turbión recio, 
fuerte de agua, con aire tempestuo-
so y truenos. \\ Geóg.' L . - e ó n W v c c . 
en la prov. y dióíí. de Huesca. -
A r s a y a . ant. V. AuisrA. 
A r s a y o f o . Geog. L.'-con 80 vec. 
en la prov. y dióc. de Astorga.' 
Ai-sel , adj. Epíteto aplicado al 
caballo que licnc el pié doreclio so-
lamente blanco; es creencia vulgar la 
suposición de no nacer leales los que 
al acaso deben semejante divisa, se-
ñal 6 marca. [¡ Fig. 'y Cam.' Desgracia-
do, poco afortunado, infeliz; eonio se 
ve en la frase : iVo es un argel, na hay 
ente «tris argel que fulano-; recayendo 
sobre la persona á quien lodo le sale 
ma l , que pierde en cuanto emprende, 
como cu et juego, en las pretcnsiones, 
en todo género de empresas. ¡| . I r j e í 
cuatra lbo: caballo argel cuyos blan-
cos son idénticos en los p i é s . ^ f r a -
bado; caballo que tiene blanco el pié 
derecho y la mano derecha = t ras -
trabado; caballo que tiene el pié de-
recho blanco, y blanca la mano iz-
quierda.— tresalbo : caballo cuyas dos 
manos son blancas y el pié derecho 
también . 
A r g e l , ó A r j r e H r t , Geog. Uno de 
los cuatro grandes estados de las cos-
tas berberiscas , entre Túnez al E. y 
Marruecos al 0 . ; limitado al N. por 
el Medi ter ráneo, y al S, por el de-
sierto de Sabara ; tiene como tinas 150 
leguas de est. costanera, y 35 ó 40 
de internación corazonol ó céntrica. 
Puéblanio moros, k á b i f a s , judíos , 
á r a b e s , negros y enropeos, especial-
mente franceses ( que han ido con-
quistándolo desde 1830 ) f españoles 
que emigran del patrio suelo á co-
lonizar sobre el suyo. El total de pobl. 
asciende á 2,000.000 hab., entre ellos, 
23 á 30.000 europeos. Su cap., del mis-
mo nombre, he rmos í s ima , y cons-
truida á manera de inmenso anfitea-
tro, es sorprendente por la magnificen-
cia de su vista. La historia, empero, de 
su conquista toda , abunda en episo-
dios horrendos, capaces de espantar á 
ios corazones de temple inquebranla-
ble ; no siendo raras aun en nuestros 
dias las horripilantes hecatombes de 
humanas víct imas, las escenas de san-
gre , desolación y esterminio , los i n -
fernales cuadros que presentan á la 
escandalizada sociedad del siglp X I X , 
esos conquistadores francesesultra-
cíviíizados, que hacen q u e m a r á fuego 
lento centenares de indígenas por de-
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fender su independencia y los hogares 
patrios. Tor tan. hermosa cansa ¡ la 
nuestra del año 8 ) arden los infelices 
ó perecen asfisiados en las grutas de 
postrer asilo, con sus mujeres, sus an-
cianos padres, sus hijos, sus ganados 
y los despojos úl t imos de cuanto po-
seían. El héroe de tan fanáticos hé-
roes es el céiebrc_Abd-El-kadcr, que 
después de l í i anos aun sostiene su 
lucha contra Francia. 
A í ' s e l a s n c i - , Geog. L . con 60 vec. 
en la prov. y dióc. de Gerona. 
A i a t - Ie» , Geog. Cab. de distri t . (Al-
tos Pirineos) con 1.330 hab. Compren-
de 5 lerritorios ó cantones, 102 pobl. 
y 30.382 hab. = Cflb. de terrtt. (P i r i -
neos Orientales; á 3 leguas de Verpi-
ñan, con 1,300 hab. 
A r g e l i n o . n a - s. y adj. Geog.El na-
tural de Argel; lo perteneciente a A r -
gel; ó á sus habitantes. 
A r s e l i t a , Geog. L . con 83 vec. en 
la prov. de Caslellon, dióc. de Valen-
cia. 
A r g e l l n t l ( F e l i p e ) . Biog. Ilustre 
sabio bolonés , del siglo X V I I . Tanto 
ó!, como su hijo Francisco, publicaron 
muchos obras literarias y cientilicas. 
' A r g e m » . s. f. Med. Especie de úl-
cera superficial de la córnea. 
A r g c m l l , Geog. F. con 20 vec. en 
l a p r ó v . y dióc. de Lugo. ~ F . con 2 í 
vec. en la misma prov. y dióc. 
Arffomwií, s. m. V. Akgj'ma. 
A r g é m o i i a , líot. V. Agrimonia. 
Ai s é m o n e , s. m. Bol. V. C h i c a l o -
t e . [| Mal. mód; V. Agrimonia. 
!.4*-acn,'S. m. Blas. Color blanco, 
albo, candido, nítido, argentino, como 
de plata. ¡| ant. Moneda, pecunia, d i -
nero, metál ico, numerario etc. según 
se comprueba por el re f r . ; quien tiene 
ar-jen cieñe todo bien; igual á la sen-
tencia bíblica; pecunite obedi unt omnia: 
nada resiste ai dinero, todo lo alcanza 
ligero. |] ant. V. P l a t a . |1 ant. Argén 
vivo; V. AzofiCE. 
A r g c n » ( J . 6!. ESoyer, M a r í j a é s 
*le): Biog. Célebre escritor francés na-
tural de Ais, que nació en 1704 y se dis-
t inguió por elatrevimieniodesusideas 
filosóficas. 
A r ^ e n i í O l n . Geog. L . cou 33 vec. 
en la prov. deBarcelona, dióc. de Vich. 
II Biog. (Ldpkrcio Leonaudo) y (Bar-
t o l o m é Leonardo de/; célebres poe-
tas aragoneses, del s ig loXVIl . Los dos 
hermanos se dislingnieron en disiintas 
carreras, aquetpur la abogacía , esi<; 
por la Iglesia, u^o y otro por su saber 
científico y literario; pero Lupercio, que 
era el mayor, figura además como ele-
gante y castigo reformador de la len-
gua castellena. 
A r s e i i s o n ( v o y e r de), Biog. Fa-
milia orginaria de Turena, que ha pro-
ducido muchos hombres de Eslodu, 
como majistrados y ministros, siendo 
los mas relevantes los dos R é n é s , c o n -
des de Argenson; Marcos René; Rt-ué 
Luis, Marqués de Argenson;' Mareos 
Pedro, Conde; y Antonio René, llama-
do el marqués "de l'aulmy, que mur ió 
en 1787, y cuya magnífica biblioteca, 
comprada por el conde de Artois, lleva 
hoy eí nombre de Biblioteca del A r -
senal. 
A r d e n t , s. m. ant. (prov. de Ar) . 
V . P l a t a . || Geog. Cap. deterr i l . (Fran-
cia^ con 1,100 hab. 
A r g e t i t a c , Geog. Cap. de cant. 
(Francia) con 2,900. hab. 
A r g e i i t a i i a , s. f. ant. Especie de 
afeite, aderezo ó compostura que usa-
ban las mujeres. 
A r g e i i t a d o , do . adj. V. Pla teado. 
II Es-calificacion del antiguo zapato 
picado por cuyas picaduras ó cortes se 
descubría la piel ó tela de distinto co-
lor, que se ponía debajo. Lsose mucho 
en las Andalucías . H part. pás. de A r -
gentar. 
A r g e u t a d o r , r a . s. ant. Que ar-
genta. 
A r ^ e u t a i , adj. Que contiene argen-
to metálico. II Biog. ( C á r l o s Agks t in 
F e r r i o l conde de): Literato francés 
del pasado s ig lo , y uno de los mas 
ardientes admiradores de Voltaire; sos-
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tuvo con este filósofo una larga cor-
respondencia, 
- .Arsontan, Geog. Cab. de diMrit 
(Francia'con 6,300 hab. fabrica de tñ-
caje.s v colegio comunal. Coinuren<ln 
11 t e rm . 2 í 8 p o b l . 113,233 hab. 
Ai-Kt-ntar . v. a. ant. V. Platear 
II Guarnecer, adornar, recamar, real' 
zar e!c. alguna cosa con plata, [j p0jt 
Dar color parecido al de la plata, bar-
nizará leftir con apariencia argentosg" 
matizar, esmaltar, sembrar, salpicgí 
de argento, de plata.=Frus. Jjt U m 
argentaba las olas; hacía que brillasen 
ó resplandeciesen como un golfo 
plata etc. li Se usa también como pro. 
nominal. * 
A r g e n t a r l o , s. m.ant. V. Plateho 
I) ant. El gobernador ó inspector eti 
gefe de los monederos. 
A r s c n t a t o , s. m. Quím. Sal produ-
cida por el ácido argéntico combinada 
con una base salificable. 
A r g e n t e , Geog. L . con 180 vec. en 
la prov. y dióc. de Teruel. 
A r g é n t e a Res to , Geog. Nombre 
equivalente á region de la plata. Pais 
de la Vndia, al E. del Gánges. 
A i - sen te l ro . Geog. L . con H vec. 
en Ia prov. de Leon, dióc. de Lugo. 
A r s é n i c o , lea . adj. Poél. V. Aa-
gentado y a rgent ino . 
Ai - sen te ra , Geog. L . u n 80 vec 
en la prov. y dióc. de Tarragona.sL. 
con 3'i vec. en la prov. de Lérida 
dióc. de la ¡jco de Urgel. ' 
A r g e n t e r í a , s, f. Bordadura bri-
llante, fúlgida, resplandeciente de pía-
la ú oro. 
A r s e n í e r o . ant. V. Platero. 
A i - g e » t e a l l , Geog. Cap. de lerril. 
í'Francia) con ^,600 hab. 
A r g é n t i c o , ca. adj. Quím. Califi-
cación de los óxidos y sales cuya base 
es el argento. 
A r g é n t i c o — a m ó n l c ò , ea , adj. 
Quím. Compuesto de argento y amo-
níaco ó combinado con ambos, 
A r g é n t l c o - c A l t f l c o , ca. adj. Qofm. 
Combinado con sal argéntica y saltál-
cica. 
Arecn t l co -e s t ro i i c lnco , ca. sdj. 
Quím. Compuesto de una sal de plata 
y otra de estroncio. 
A r g é n t l c o - p l ú m b l c o , c» . adj. 
Quím. Que participa de sal de plata y 
sal de plomo. 
A r g é n t i c o — p o t á s i c o , ea. adj. 
Quím. Que resulla de la combinación 
de una sal argentina con otra de polasa. 
A r g é n t i c o - s o d l c o , ca. adj. Quím. 
Que se compone de una sal de plata y 
otra de sosa. Todos estos nombres se 
aplican á las combinaciones químicas 
respectivamente consideradas, 
A r g e n t l c r e (E l ) . Geog. Cap- de 
distrit . (Francia) con 2,900 hab. Com-
prende 10 l e r r i l . , 104 pobl., 106,400 
fiab.=(GARGANTA del ) : paso de los Al-
pes mar í t imos , con mas de 4,000 pies 
de a l t u r a . ^ ( I s l a d e l } : sit. en el Ar-
chipiélago, cerca de Milo , volcánica e» 
' otro tiempo, estéril y casi inhabitada, 
pues solo tiene 200 familias; en cam-
bio posée aguas termales, ininasdeplata 
vírgenes, y tierra llamada Cimolea, cé-
lebrecwtre los antiguos como mnypro-
pia para blanquear el lino. 
A r g e n t í f e r o , r a . adj. QuecotiUene 
plata, como cualidad accidental; es ca-
lificación de minerales, pero también se 
usa en poesía. 
ArseutBfico, ca . adj. Que product 
dá ó hace plata. 
A i - sen t ina , s. f. Bol. Planta rosa-
cea perenne , cuyos vástagos crecen 
hasta mas de un pié ; tiene las bojíS 
divididas en cinco gajos á manera át 
cuñas, verdes por encima, y blanípie-
cinas por el envés . Las flores SOD de 
un hermoso color amarillo. II irá?"' 
Pescado gímnépomo salmonado. H Pie-
dra de cal carbonatada. 
A r g e n t i n o , h « . adj. Lo que «S de 
plata, conlicne mezcla saya, ó se pare-
ced ella. |¡ Fam. Voz argentina: *0l 
melódicamente sonora , que tiene 
sonido claro y agradable como de pía'3-
=Coior argentino : color plateado. 11 
Geog, República argentina ; V. R"> W 
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! A PL VTA (PROVINCIAS UNIDAS HBL). || 
E' m. MU. Dios de lapUia . 
' A r s e " t » . s.m. anl . V. PLATA. Sue-
le usarse á menudo en poesia, jj Quim. 
• Arq^nto vivo sublimado : el solimán, 
asj denominado por hacerse del azogue; 
' sublimado corrosivo ó muriato de mer-
curio. , 
j l r ^ e i i t o - f i i l i i i i n l c o , »• aaj. y u i m . 
Calificación que se dá á u.n ácido com-
puesto de los elementos del ácido ciá-
: nico, con la mitad ina= de óxido a rgén-
: tico, de! que entra ca la piala fu lmi -
nante. • 
A r s e n t o n , s. m. Quim, Amalgama 
de cobre, níkel y estaño. 
A r s c i i t o u » - tieog. L . con 476 vec. 
¡ en la prov. y dióc. de. Barcelona, • 
A r g c n t o r í U i i i u , ant. Geog. V . 
STRASBUBGO. 
A r g e n t o s o , s a . adj. V. ARGENTI-
NO, á pesar de la Academia , que ún i -
camente lo presenta como sinónimo 
ant de ARCILLOSO, sinque podamos sa-
ber de donde lo haya desenterrado. Pe-
ro es evidente como la . lu í , que argen-
toso viene de argento, como significa-
tivo de abundancia, m.eztla, participa-
ción, apariencia de esta sustancia, se-
gún á lo que se aplique material ó fi-
guradamente. ,. . , 
A r g e u to v a r i a ó A r g e n t a i a r i a , 
ant. Geog. Y. ATZNHEIM, y según otros 
COLMAR. 
A r g c n t v c ( n e r t r a s i d e ) , Biog. 
Historiador francés, del siglo X V I . Su 
mejor obra es una Historia .de.BrçtaSa, 
• que goza mucha aceptación, > * 
A r g c n t n r a , s. f. Poót. Albura como 
de plata. II ant. V. PLATEADURA; ' -
A r s e n t u r a d o , d » . adj. Quim; Ca-
lificación dada al ácido ciánico, l lama-
do también ácido hidro-argei i tociá-
nico. 
AI - seo , Hist. Rey de Macedonia. 
* r g e s , Geog. L . con 160 vec' e.n la 
prov. y dióc. de .Toledo.-=L., con 3S) 
vecen la prov. y dióc, de Burgos.' 
A r g e s t e s , s. m . Mar. No^nbreqRe 
daban los griegos á uno de los doce 
vientos que únicamente, distinguieron 
en el círculo del horizonte, .cólbcáado-
lo á la parte occidental.. Tàmbjfin le 
llamaron syrus. •.••> 
A r g e t c , Geog. V. con 380 veç. en la 
prov. y dióc. de Toledo.^=,V.! con 428 
, vec. en la misma pr.ov. j.djLííc, - , 
A r s l i « i i a - M a i l e » v . G e o g - V , de la 
Turquía asiática, cerca del ¡Tigris,' con 
muchas minas de cobre. • • >. 
A r g l a , s. f. Mi t . Hija de Ádrasto,-y 
esposa de Polinice;,.iesrçéLebre por .su 
amor conyugal. Con- gran 'pel igro; de 
su vida corrió al frente de Tebas, y 
buscó el cadáver de su esposo entre los 
de tantos guerreros víctimas de la san-
grienta batalla donde se mataron-uno 
. á otro los dos hermanos Eteocles y ¡Po-
linice. Pero el tirano Creon-, .que-había 
, dispuesto quedase insepulto, la. maadó 
matar; y los dioses compadecidos;la 
\ convirtieron en fuente, que' llora de 
" continuo á su perdido bien..; n 
A r s i l n j » y SI»mi»i iy , Geogtfc c&j¡. 
IS vec. en la prov. y dióc. de.Tarra-
; gona. 
A r c i l l a , ant. V. ARCILLA. 
A r g i H o s o , s i» , ant. V- AilCU-LOSO. 
A r g l m i r o ( • é a n ) . Mártir, i lustre de 
' Jesucristo , que, habiendo sCpottenado 
" públiceimente la ley de Ulahoma , fué 
atormentado y muerto por los .infieles 
de Andalucía, sa patria.. 
A r g ( : i a , . s . í'.iEntom. Género.de l e -
]'- pidópteros diurnos ,. mariposas l indísi-
; mas de bosques y florestas., 
A r g i n a * , ant. V. AGUADERAS. 
A r s i n i a i » , d a . adj. Entpín., Que se 
parece á la argina. 11 s-,. f.. A r g l n i -
das ; t r ibu de lepidúpteros;diurnos. 
A r r i c i o , n a . V. ARfilV.O.,. 
'•• . A r B ¡ a u s a s , Geog. Islas ;del. mar 
Egeo, entre Lesbos y el: As ia . ; . - i . 
A r g i o ( P a b l o d e ) . AxiiSlA; .célebre/ 
^ que, en compañía de Franciscp.Neapor-
'<{ ¡i, pintó.!as puertas del retablo-mayorí 
i - de la catedral de Valencia ; por . cuya 
t «bra se les recompensó con 3,000 d u -
i!f «ados-deoro. • 
A i - g i r a , Mi t . Nombre de una ninfa 
fabulosa. -
A r ^ í r c a , s. f. Bot. Género de plan-
tas convolvuláceas del Asia tropical. |¡ 
Entom. Género de lepidópteros diur-
nos. 
A r g i r e j a , s. f. Bot. Gónero de piano-
las de. la clase penlandria monoginia 
de.Linneo. . 
A r ^ í i ' i d a » , s. f. p l . Miner. Familia 
de minerales cuyo tipo es la planta. 
A i - f ç i r U i i , s. f. Enlom. Géuero de 
dípteros a le r íecros ; insectillo cuyo ab-
dómen está guarnecido de uir vello pla-
teado. |¡ Miner. V . ARGIROLITA, 
A r g i r i t r o so, ti», V. AlitilKOCÉFALO. 
Ai*i í ¡ i -*>cé íu lo t a . adj. Hist. nat. 
Que tiene IÜ cabeza do un color argen-
t ino, blanco-plata ó tirante á ella. 
A r g i r ó c o m a , s. f. Ástron. Especie 
de cometa, de color argentado. 
A r g i r o c r a c i a , s. f. Aristocracia de 
las riquezas, como {a que hoy ha sur-
gido entre nosotros de las felices, ope-
raciones bursát i les , esa avistocrácia de 
Bolsa que deslumbra, á la de sangre ó 
nacimiento , por la magnificencia,boa. 
to y ostentación, lujosa de. sus trenes, 
casi tanto como eclipsaría; una donce-
Uila hermosa de l a abriles , . á ,una .-an-
ciana decrépita.y rugosa de .80 eneros. 
. A i ' s f ó e r i i t a , s. -f...IndÍ&Íd:u,o de la 
argirocracia , ar is tócrata ;-de Ja.'-rir 
queza. .,. - .. -'.-..V^'-H: ,>¡J-. ¿Í-
A r s i r f t c r . ñ t l e » , .ea^ aj l j -KJt^^er-
niente ó;relativo,á lai ,argy;áçfta^í^l s. 
m. y.ARGIRÓCRATA. •> ^M,.-,-^••^••tt. 
A r g i i ' o d a a u a s , S¿/tn..G^lse;-.¡Ó esgfij-
cie de.'talco.de color platcado^.jiiiftfre-; 
sisle al.fuego mas vivo. odir; 
A r g í r ó f i l o , l a . adj,; ^ i . .iQiMjfÃafíp 
las hojas cubier.las: de .mtj.yicilo .líian-' 
quízco.,-Lustroso ó b r i l l . a n 4 e . j p . , 
A r s í r ó í o r » , s. m. Med. Especie dp 
antídoto usado antiguamente^, 
. y k i - g í r o f t a i m o , . u n a . adj. Hist. nat. 
Que tieae.:los ojos plateados, ó de .un 
blanco-plata. .r> 
A r s i r a | $ o » l a , s . f.an{J A lqu im. V. 
PIEDRA FILOSOFAL. - : . 
-, A r g l r o l e p s i s , s. f. IJot. Sección de 
plantas.del género ' .hel iantemo. |¡ En-
tom. Género de lepidópteros nocturnos 
Cuyas, especies se distinguen por.el br i -
llo-de sus colores., -y.;por las rayas y 
maschas plateadas que adornan, sus 
mirí í icasalas. -. 
A r g i r o l i t a , s, f. Miner. Nombre 
dado á las marquesitas que se-encuen-
tran en las minas de plata. 
: A r g i r ó i o b » , s.m.-Bot. p l á n t a j e g u -
minosa, arbusto indígena del África 
austral. • .-- •,. -7 
, A i - g i r o m e l a n o s , s, m . Miner, rfoni-
bre dado por los antiguos á un.mineTál 
que se cree ser la cal sulfatada y. naca, 
rada. 
A r g i i ' o n e t A , s. f. Aracn. Género- de 
a rañas acuáticas' , tipo de las mismas. 
A r g i r o p c a , s. f. Arte de hacef plata 
legítima con. otro metal ó metales de 
inferior calidad. Es té rmino , de .alquj-
mistas, paracuyos magníficos ensueños: 
s e i n v e n t ó . • -
A r g i r ó p r a t o , s. m, ant. .Banquero, 
-çambistai-.comerciante en-plata, que 
la-gira eLc'.-No.se^usa. 
A r g i r à p t e r o , s. m. Entom. Género 
de lepidópteros nocturnos de Hungr ía , 
f: A i - i ç t r » 9 a , s . í . ,-Mineçal'argehtifero, 
de color aplomado, con aspecto m e t á -
lico. • - • - i .,-.;> . _ . , ' 
A r a l r ó e o s l a , s*vf¿ É n t o m . Género 
de lepidópteros noc tur i i^ . . , ; ' „ 
As -^l rost igEi ieo, ea . á¿) .=Bot . Gali-
ficacion de las plantas salpicadas 4e 
manchas blancas. . . , 
A r s l r ó s t o m o , m a . adj; .ai3t. . i iat . 
De bo.ca. plateada, que la tiene-asj..! -
A r K ' r o t a a s i u » , s. m. Bot. Arbusto 
ddla Jaináiea. -
A r s i r o t o x o . s. m. Entom. Género 
de lepidópteros nocturnos. . . ' , 
A r g i r o t r o f e m o , s. m. Mat méd . 
Alimento hecho de leche, que se^reco-
mienda como calmante y refrigerante. 
A r g t t a m i i a , s. f. Bot. Gínoro de 
plantas euforbiáceab, arbusto de las 
Anti l las . 
A r g i v o , v a . s. y adj. El natural de 
Argos; lo perteneciente á esta parte de 
la Grecia antigua, ó á sus pobladores 6 
ind ígenas . . 
A r « ; o , s. m. Hist, y M i t . Nombre del 
navio en que Jason se hizo á la vela con 
sus valerosos c o m p a ñ e r o s , para con-
quistar el vellocino de oro. Después de 
espedicion tan temeraria, de éxito feliz 
gracia^ á Medea, la iiaveargo fué con-
sagrada á Neptuno y Minerva que la 
trasladaron al. cielo, tras formándola 
eo ia.constelacion argos. 
Ai'gddeg'uio, s. m. Zool. Género de 
moluscos bivalvos. . . . 
Ai-go f i l a d a s , s. f . p l . Bot. Grupo de 
plantas fundado sobre el género a rgó -
ülo. 
A i - g o i i i u d o , d a . adj. Bot. Que se 
parece al argófilo. . . • 
A r s o f í l e a ^ , Y. ARGOFILADAS. 
A r g ó ü i o , s.;m. Bot. Género de plan-
tas er icáceas , .que comprende un ar-
busto l indísimo de.Nueva-Escocia, cu-
yas hojas. iCStán cubiertas de un, vello 
argentado, por la superficie interior. 
A r g o J o H , Geog.. í,. coa 21-vec en 
la [ irov.dc JLérida , dióc, do.laSeo de 
UrgeL. ; , . 
A r g ó l i d a . Geog. Region de la-Gre-
cia ant iguaren el. Peloponeso;. hoy es 
prov. del nuevo reino de Grecia', y sus 
ciudades, principalesison ISaupUa, A r -
gos., Çorinto , Ca^tri , Paros. V. ARGOS. 
. . ¡ . . Á r g j i í l d a s , s. f. pL Zoo). .Género de 
.èi^ojiioslràc.eos, cuyo, tipo es pl género 
_ ^^Sá)Uf l i» ,3da , íffli. Zopl. Que se pa-
•vf, ^ m ) i l ^ l « | . ( | B * n Mart in) , . .G«Qg. F. 
c^^^MviXe^ en l^^proy-^J d ióc . de 
. O v ^ q . ; , . - ¿:;-„ 
,, ; A ! } s o ü l a , ^. f^Gífculo^vanillo mas-ó 
menos gr3ftd£,pot%unjnén,te dc htórco, 
propio p á r ^ j ^ r i g s ^ s ó s , ^ tiji^especia-' 
j i d a ^ ^ ^ ^ a s ^ u r a í ^ Q n . i^u,_p.qste ^.por' 
medio detnij^ié^ óiestsbfinad^coii otras 
• eni.fp,froa;l^e;iç§d#$a Pflíc'l! Kspecje de 
juegó ' cu jo , in^trj^nvfipjÍQ .¿ijihcTpal' es 
unaargplí^^dp.^iQr^^qu^^jCón un.a es-
pigai ,(ÍRÜp^a:ag^d^ á.iíPsk^ wa>:se cla-
va e n . e l ^ e Í 9 4 e - ; W 9 p O i ! W ; Í , ^ ^ a mo-
v.erse/ácÚm_ente.,aÍ:r^dedòtr,.,lÉl busilis 
de esté juego .çfetà.éa pãsâr .por dentro 
de diçhaa.rgítll^ unas.-bolaa de madera, 
s i rv iéndole ais inicòtp? dé.pala^.cónca-
v'a's dé . l a . ^ j smá . 'mácena . || Especie de 
castjgo público «jecutadq con ..algunos 
delincuentes^ pouiéiidõloç;ó sacándolos 
á la j.èr'g>uen2.a,:cõpíurta1 argolla al re-
deáor.-dcIfCUello;,!! Arflí Ani l lo de hier-
ro' en qué se-.epçjya .íá iiiiiõeca del l à r -
gúéro deí. ' iq^ic^de.^uná puerta. Ifant. 
. 'Especiede,.gargantilla' Ò cóllac.,. .que 
iisaron;por,adpiiipJas m ^ en t iem. 
pos'.'dicríTáixcía.Jro,o^a-:irRe£r.:!^^ í o r -
cída-; qrJsoffa '»o fi'nt?á.J.a. iota-., muchos 
negocios. .syeleú '¿¿láíograrsé por los 
obstáculos' que"eni contra se levantan 
etc^.iir.ras.^fig. j f a m . Echar á ahjn-
no una á r ^ I i á ^ d e j a r l o muy obligado, 
prenderla ó-aprisionarlo con beneficios; 
echarle únáese.y"Un çlávo, también en 
el' sentido metafórico.. . 
: • jAitgoJjadOj.davpart.pas. dé Argo-
'. l i a r , ' " ¡ | ¿d j ry .s . ' -áñt . 'El .quc- sufría el 
castigo de la.argolla. 
A r g o l l a r , v, a.-Sujetar ó prender 
' con. argolla!. V, .ENARGOLLAB.' 
A r ^ o Ú e t a ; i e a , i t a . d im. dQ argolla. 
A r g o l l o » , s. m. aum. de argolla. 
A r g o m a , ant .Bot . .V. ALIAGA. 
A r g o m a l ^ ' s . m., Sitio ó terreno po-
blado de argomas. . 
A r g o m a u l z , Geog. L . con 11 vec 
en la prov. de Á l a v a , dióc. de Cala-
horra. : 
A r g o m e d o , Geog. L . con 23 vec. en 
l a p n m y dióc. de Burgos. 
. A r s o i m t l a ( t a ) Geóg. L . con 53 
vec en la prov. y dióc. de Santander. 
. A r m o n i o » , s. m. aum de argoma. 
: A r g o n í o H s i . Geog. L . con 20 vec. 
eo ía;pro.vi.y. d i ó c de Oviedo. 
,. A r S o m o . - m , Geog. L . con 8 vec. en 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
A r m o n i o s o ( S a n P e d r o de) . Geog. 
A i d . còn 63 vec. en la prov. y dióc. de 
Mondoñedo. 
A r g o m a , Geog. Parte de la Champa-
ña y de la Lorena , donde se encuen-
tran muchas selvas y m o n t a ñ a s , que 
ofrecen £t cada instante pasos y desfilíi-
deros muy peligrosos, en términos* de 
dársele á es(a comarca, impropiamen-
te por cierto , el glorioso sobrenombre 
de las «Termópilas francesas." Cerca 
doestos sitios salvó Dumour iez ' áFran-
cia de la invasion estranjera, ganando 
la famosa jornada de V a l m y , donde 
tr iunfó completamente de los aliados. 
II Biog. ( E L PADRE BÜENAVESTORA DE): 
célebre abogado francés , después car-
tujo y escritor de piadosos tratados, cu 
el siglo X V I I . 
A r g o n a u t a s , s. m . p l . M i t . Héroes 
griegos que, capitaneados por Jason, 
se embarcaron en el nayío Argo con 
dirección á Coicos y á la celebrada 
conquista delvellocino de oro. || Hist. 
(ÓRDEN DE): instituida en Nápoles por 
el rey Car los I I I , bajo la protección de 
San Nicolás. Tomó este t í tulo de la na-
vecilla que pendía del collar dé los ca-
balleros de ella. 
A r g o n á u t í c o , c a . adj. Concernien-
te ó relativo á. los argonautas ó á su 
espedicion. 
A r g o ñ o M , Geog. V. con 112 vec. en 
la prov. y dióc. de Santander. 
A r g o u í e o , s. m. Mar. V. ARGANEO. 
A r g o s , s. m. V . ARGO. ¡| Geog. C. do. 
Grecia, cap. de la Argól idaactual , con 
6,000 hab-, numerosas ruinas, cindade-
la cuyos cimientos datan de construc-
ción ciclopeana, anfiteatro, largo pasa-
je sub te r ráneo abierto en la roca, y que 
comunica con la ciudadela, vestigios 
de templos etc. Es la C. mas ant. de to-
da la Grecia, y se cree fundada por 
Inaco; desde 1986 á 820 antes de J. C. 
Fué cap. del reino de su nombre, y des-
pués , de una república desegundo or-
den en la historia. Después dediferon-
tes vicisitudes y dominadores, cayó en 
poder de los turcos, que la poseyeron 
basta 1823, época definitivade la i n -
dependencia griega.=ANFii ,OQüio: C. 
de la Acarnañia septentrional.—HIP-
PIÜM: V. ARPÍ. [J Hist; y M i t . ARGOS: 
4.° rey de Argos, desde 1806hasta 1850 
antes de J. C. =(pANOPTÉs,es decir, que 
love todo): nieto del anterior; tenía 
cien ojos, cerrando 50 mien t rasdormía , 
y vigilando los otros. Confiada en esto 
le confió Juno la custodia d é l o , áqu ien 
acababa de transformar en vaca; pero 
Mercurio supo dormirlo enteramente' 
al son de su flauta y le cortó lacabeza; 
la diosa compadecida de su muerte lo 
metamorfoseó en pavo real. La fábula 
de Argos se considera como parábola 
simbólica de la/vigilancia,que, pormas 
activa, aun suele adormecerse cort los 
dulces halagos y asechanzas asiduas^ ¡| 
Blas. Heráldica figura que representa 
una cara llena de ojos, como significa-
tiva dela inquebrantable vigilanciaque 
deben observarlos caballeros, porque 
al menor descuidoquepadezcan. aven-
turan la vida y el honor, especialmen-
te contra enemigos desleales, como la 
envidia, la calumnia, el ridículo, la 
t ra ic ión . II F i g . La pèrsona vigi lant ís i -
ma, que todo lo vé, atisba tí acecha, â 
cuya vigilancia parece imposible jugar-
le una burla, porque nada se le escapa 
etc. Lo cual comunmente se espresa 
en las frases: ser un argos,-estar hecho 
uhargos, pa rece r í a , y otras .semejan-
tes. Suelen aplicarse á los celosos y á 
los espías. 
A r g A s t e m a , s. f. Bot. Género de plan-
tas rubiáceas , del Asia ecuatorial. 
A r g í s s t o l e , Geog. Cap. de la Isla de 
Cefalonia,con5,000hab., puerto, obis-
pado, y buen vino moscatel. 
A r g o t e , Geog. L . con 14 vec en la 
prov. de Burgos, dióc. de Santander.. 
II DE MoLiNA(DoirGoNZALo), Biog. His-
toriador, literato, poeta, sabio y guer-
rero ciudadano de Sevilla, autor de 
muchas y escelentes obras, que floreció 
en el siglo X V I . Sus principales pro-
ducciones son las curiosas y entreleni-
das Historias de la nobleza de Andalu-
cía, de las ciudades de Úbeda y Baeza, 
del gran Tamorlan, y de la Casa de A r -
gole,- u i íd iscurso de la poesía castella-
na, el libro: de la Monteí ía , y. muy es-
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timadas poesías, atgunasde las cuales 
figuran en el PARNASO ESPASOL. 
A r K o n d a n , s. m. Com. Especie de 
algodón de fa China. 
A r p r o v e j o . Gtíog. V-con-56 vec. en 
la ]>rov. y dióc. de Lcon. 
A r g o v l a , Gcog.' Cantón Suizo que 
tiene por cap. de partido á Aarau. Se 
halla situado cn'ru Z u r i c h , Basilea, 
Berna, Luccrníi . Zug v Solcure; v su 
pobl. de 143,000 hab'. " 
AI'SOZA», Gp"g. F. con 48 veo. en la 
prov. y dióc. de Lugo. 
A r x i i c í o , s. !'. Siiu'-^í-a q«e declina 
á soíisleíía.(Atad.^osut•.•(>•; dectiita-
r í a m o s e n , y no á: especie de suiiioza 
soí'ística, escolástica, artificiosa etc. || 
Bot. Género de plantas. 
Arain ' ioH«) ,su . adj. y s. Que usa ú 
se vale de argucias. 
A r f í n o , s. m. Máfl»ina ó apáralo 
mecánico para mover grandes pesos. 
Diferíínciasc del torno en que este se 
coloca Ifünzotitatnienle. y o! ar f .üever-
licalniciite. En el dia se denomina mas 
comunmente cubrestdtite. U Entre lira-
dores de oro, malino for cuyo im^iío 
hacen pasar por la hilera la pieza de 
piala forrada en muchos panes de oro. 
Arffix-tjiiEn-f*, Gcog- L. con 27 ice, 
en la prov. y dióc. deSantander. 
A r K i i f d i ü r t . Gcog; V. con205 vecen 
la prov. de Navarra, dióc. de Pamplona. 
A r « < i e d e i « . ( í c o g . V . coii200vec. en 
la prov. de Navarra, dióc. dcPamplona. 
A r f f « c < l o ( N n t i M n i " v d <Ic}, Gcog. 
L . con 46 vec. en la prov. y dióc. de 
Oviedo. 
A t - R i i P i , s. m . Bot. Arbusto de la fa-
milia de las apocíneos-
A r s : n e r t n d o , d n . part. pas. de A r -
guellarse. 
A r s n c l l a r s c , v . T>ron.{prov. deAr.) 
Desmejorarse, perder fdérzas físicas, 
ponerse de'smedrado de salud, quedar-
se débil, enfermizo ó enclenque. 
A r j f u c l t p f t f M n n ' í f l i M ' H n ' i l e ) , Gcog. 
L.con¡52 v e c e » la prov, y dióc. de 0 -
vic'do. 
A r f t t e H e * A l v n i - C * ( l > o » A g u s t í n ) 
Biog. Virtuoso patriota, sabioyelocucn-
te orador, que nació en 28 de Agosto de 
íT76cri Rivadcsella, prov. de Oviedo. 
Su privilegiado talento, sus profundos 
conocimientos y las preciosas dotes 
oratorias que le adornaban, le valieron 
el sobrenombre de «Pivino»; desempe-
fió los primeros cargos de la noción y 
en 23 de Marzo de 1844, á los 68 anos 
de edad 1c arrebató la muér te con sen-
limiciil» de la España entera,que llora 
tôdavla la pérpida de tan distinguido 
hi jo . 
A r g u e l l o , s.nK Desmedro, desme-
joramiento, falta ópÈrdída de salud. 
A r g i i c - n i i » , a n t . V. ALFORJAS. 
A r s i t o ü u s , ant, V- ANGARILLAS. 
A r s u c H o , Geog. V. con SO vec. en 
la prov. y dióc. de Santander. 
A r g u g m u . Gcog. V. cor. 184 vec. 
en la prov. y dióc. de Zamora. 
A i s i m i o , d o . part. pas. de Argüir . 
A r g u t j o , Gcog. I - con 57 vec., en 
la prov. de Soria, dióc. de Osma. || 
(D. JCAN DE) IMog. "Famoso poeta es-
pañol , qnc lloreció en çl siglo X V I , y 
dejó numerosas composiciones que f i -
guran en el parnaso español. 
A i - i ; » ) » , ( l u l a de), Geog. Se baila 
situada al S. E. del Cabo Blanco, A los 
18." 40' long. O. y 2 0 . l a t . N . Ge-
neralmente se cree q»e es la antigua 
«Ccrné.» 
A r g u l n o r l z ó A f S T i I n a r t x . Gcog. 
L . con 44 vec., en la prov. de Navar-
ra , dióc. de Pamplona. 
A r s » i r i B n o ) G e o g . L . con 30 vec , 
ctt la prov. de Navarra, dióc. de Pam-
plona. 
A i ' g t t l r , v. n . Argumentar, hacer 
ú oponer argumentos, razones, cou-
sideraeioncs, disputar , debatir, cues-
tionar impugnando la sentencia, pro-
posición ú opinion de otro, fl Por est. 
Contrariar, contradecir, llevar la con-
trar ia , sostener el contra, tratando de 
convencer al pro. i | v. a. Indicar, dar 
á entender, manifestar ó revelar i m -
plíci lameme alguna cosa, aducir mas 
¿ menos notable muestra de «l ia , etc. 
A U G Y 
i v. g, / a mucha viveza de ojos arguye 
j fuerza de ingenio; ci desprecio para 
I con ios pobres arguye mal corason etc. 
A r g i i i M . Geog. L. con 29 vec., en 
la prov. y dióc de Huesca. 
A r ^ t t i s a i , Geog. L . con 16 vec., en 
la prov. de Huesca, dióc. de Jaca. 
A r g u l M u e l a , Geog. L- con 169 vec., 
en la prov. y dióc. de Cuenca. 
A r g u l z , Geog. 1.. con 4't v e c , en 
la p r o i . ; dióc. de Lugo. 
A r g u l l . Geog. Aid . con 9vec . fen 
la prov. y dióc. de Oticdo. 
A r g u i a , s. f. Zool. Género de crus-
táceos. 
A r s u m c n t a c l o i i , s. f. Acción, efec-
to y manera de argumentar. ¡1 V- Ai t -
GCMENTO. 
Ars*'mcn(<*do , d a . part. pas. de 
Argumentar. 
A r B u m p u t u i l o r , r n . s. y adj. Que 
argumenta. La Academia cree que ÍO-
lamente los hombres pueden argumen-
tar , pues l imita esta voz al s. m. 
A r g ' i n » e n t o n t e , part. act. de Ar -
gumentar. El que argumenta. Se usa 
como adjetho. 
Ai '9<>n<c"t>ir, y. n . V. ARGÜIR! en 
su primera acepción. 
A r £ c " « > e t t t l c o , I l l a , l l « . ãilB. de 
arí/ t imento. 
A r s c u m c i i t i n t a , S. V. ÀRGtMEN-
TA DOB. íí V. ERGOIISTA. . . 
A r g H m c n t o , s. m . La objeción ó 
razón objetada, que contraria.(Sdisvir-
túa cualquier sentencia. doctrina/ pro-
prosicion ú opinion stisteutada pflr 
otro; entendiéndose eh Só "acepción 
genuina como una e^pecíe^tfe' nxona-
miento lógico, d i s p a e s t S - ^ t M ¿ ^ , 4 e T 
yes y reglas de la diaíéctíeav ÈÍ asdn-
to , tema ó n i 6 t m a ; s t í ^ í ^ s 4 t í í ^ i r s a . a í -
guna obra, el cõp|tiiif^<temóttyos.his-
tóricós 6 HfiagirfáríoVyfffeçâ^á ioven-
cion que' ie dart mirjen, 'oeatéioo. , te-
la ; edroo fll arjwtósftto ' í e la Eneida, 
et a r í /Mien tò t ie-on ' ^ ráma «tc.lli £ l 
r e s á m e n , compendio, cpdoiííe ó re-
copilación b'r'eyfeíma,esWacfo"Kgeçísi-
ino del K f e r o / d e l ^ e m a ' é . ^ n 1 0 ' 
capítulo histórico etc. iítiiié suefe i n -
sertarse al. principio ,'lén^iSlíêza ó an-
tes de la relación , ¿eR'éh prosa, s«a 
en verso.!) Itvdicio, t t f ü é s t r a j a ^ í b a , 
con jé tu ra se&ál'- « c i iAtSiMjh.., ATRO 
d ç círctiloi conucSio el coal , sc pí icde 
conocer otro arco propofciónaV. l l f a i f t . 
i róni ' l£indt> arjpimenfo'l: ' t i z ó n , sa-
h á i 4 escusa fútil , motivo & préresto f r i -
volo etc. |¡ ÁrimmentQ ñ é g a t i v á : eí que 
se tom* del silencio de aquellos sugetos 
de autoridad, que pareciendo natura] 
supiesen óhablasén de ana tosa concer-
niente Ô la materia q u é ' l r a t a n , la omi-
ten ; v. g. el que sacan los incrédulos 
contra el eclipse to t^ ldc sol i :la infec-
te de d isto, por no hacer méüciOii. de 
tan pasmoso acontecimiento los histo-
riadores gentiles contemporáneos. = 
Por est. Lo que sealêgàr tallando con 
oportuna, estudiada y significativa mu-
dez, en cualquier circunstancia: de la 
vida etc. ¡ IFras . h m . ' Apretar el a r -
fumen'o; u l t imar lo , apurarlo, hacer-
lo ó ser el mismo de muy difícil solu-
ción ,• segün entienda de persona ó co-
sa.—Desatar el argumento: darle ó 
encontrarle solución. 
A r g n m e n t o s o , sa. adj. Fecuudo 
en argumentos. i | F ig . Que tiene ma-
nía , furor, ó rabia por argumentar. 
A r j t u n - Htsi . Emperador de los mo-
goles., que fué proclamado en 1284, 
después de la muerte de Ahmedo, y 
se dejó gobernar.por sus favoritos. 
A r ¡ s « i » e r o , s. m. Bot. Planta de la 
familia de las e leagnéas , de la letr ian-
dria Jioccia ; es un arbusto indígena, 
espinoso, que tiene lindo-s botones y 
el foliage de color plateado. 
A r g u N f u O ; Geog. L-coo 80 vec., 
en ta prov. y dióc. de Zamora. 
A r g n y e n t c , part. act. de Argüir . 
(| s. y adj. El que arguye. 
A r g u y o ' , Geog. L . con 8 vec., en 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
A r K J l e . Geog. Condado de Esco-
cia, que tiene 101.400 hab., y cuy-a ca-
pital es Jnverary. 1¡ (ARCHIBALDO COS-
DBDE) Btog. Familia escocesa cuyos 
AUIÍ> 
miembros se distinguieron en los rei-
! nados de Car los ] , v JacotHj 11. en el 
i siglo XVIL Archibaldo I y su hijo mu-
rieron decapitados, por baber ct-nspi-
rado contra sus reyes; y Archibal-
do 111 fué hecho duque, después de la 
revoíucionde 16S8. 
A r g y r o p u l o . ( J i n a n ) . Biog. Sabio 
i griego . natural de Constantinopla, que 
tloieció por tos años 14SO. 
A v i » , s. f. Mús. Composición musi-
cal para cantar sobre cierto número de 
versos por una sola voz. 
A r i n , Gcog. Provincia del antiguo 
: imperio persa, cuya capital es Aria, 
hoy llamada Herat, = L . con 11 i c e 
en la prov. de Navarra, dióc. de Pam-
j piona. 
i i r i f t d m i , s. f. Viit. Hija de Minos 
• y de Pasü'ue, que, concibiendo una pu-
sion \olcáiiica por Tcseu, le dió el cc-
, lebre ovillo de hilo que le s i n i ú de 
iiuia en el laberinto donde mató a l M i -
nolauro. Uu\ó despuescon su amante, 
que ln>¡TÍblententc ingrato la abando-
nó dormida en la isla de Naxos. si bien 
compadecido Baco la tomó por esposa, 
. trasladándola al cielo donde figura es-
, trella de la corona boreal, constelación 
! magnifica en su género, i] Entom. G é -
nero de arcanides, comunmente incor-
poradas a l genera dísderu. || Hist. Prin-
cesa griega que, disgustada por Jas 
crueldades de su esposo Zenoti, que 
subió al trono en 474, lo hizo enterrar 
vivo, y se UOÍM con Anastasio, á quien 
colocó en el trono. 
A r l A d n e ú , ! s. f- p i - His t , y Mit . 
Fiestas que se celebraban en -honor ác 
.Ariadna. . 
^ A r i A i A b a s t r o , s. m . Bot. Género 
de-plantas inçai ifica bles. 
A r l a u a , Mi t . Diosa de los romanos. 
« Geog, V. A M A . 
A r l n n o , Gcog. C del reino de Ná-
pQles,con 12,000 hab., que está situa-
da á 4 Jj2 leguas N- E. de Montefusco. 
A r U n y , Geog. L . con 84 vec., en 
las islas Baleares, dióc. de,Mallorca. 
À r U r a t o , Hist. Nombre común á 10 
reyes de Capadócia, antes de venir A 
quedar en provincia romana, someti-
da por el triunviro Marco Antonio , el 
año 36 antes de J..C. 
A r l a * , ( A n t o n i o ) . Biog, Pintor:es-
panol, natural de Madr id , •que flore-
ció en el siglo XVH.=MOKTAN{> : Ce-
lebre y profundo .teólogo español , cu-
yo puehlo nativo se ignora. Asistió al 
famoso concilio de Trento, donde dió 
pruebas de sus .profundos conocimicn-
IOS; fué á Flandes comisionado por 
Felipe H para la imp; esion dü la b i -
blia, llamada « R é g i a » ¡ y mur ió , de-
jando apreciables y numerosas obras, 
co 1600, según unos, y en 1998, se-
gún otros. 
A r i b a d o , d * . part. paa. de Aríbor. 
A , r i b a r , v . a. ant.- Trabajar la lana 
eñ elaribo. V . ASPAR. 
A r i b e , tieog.L. con 18 vec eo la 
prov. de Navarra, dióc. . de Pamplona. 
A r i b e r t o , I l i sL Hijo de Clotário 11, 
y hermanode Dagoberto I . Reinó en A -
quitania, y m u r i ó por los anos 630 .= 
I , Rey de los lombardos, que subió al 
trono en el año 633, y murió en 600, des-
pués de haber abolido el arrianismo. 
= 1 1 . Proclamado rey de los lombardos 
en 701, fué destronado por Ansprand 
cu 712. 
A r i b e , s. m. ant. Especie de torno 
pequeño para hacer madejas. V. TORNO. 
A r l e n . Geog. C. mar í t ima del p e r ú , 
con 29,000 hab. 
A r lend o, d a . part. pas. de Aricar. 
A r i c a r , v . a. A g r . V . ARREJACAR. 
A r l c h ( E l ; , Geog. é Hisl . Fortaleza 
del bajoEgipto . al N , E.delCairo. 
A r l e l a , s. i ' . Hist, y M i t . Princesa de 
AtenaSfdestronadaporTeseo. |J Entom. 
Género de dípteros bracóceros. II Geog. 
C. de los Estados pontificios. V, RICCIA. 
A r l e l n * , V. ARBCINA. 
A r i c o , i U o , l * » - d im . aro. ¡1 Geog. 
L . con 343 vec. en la isla y dióc. de Te-
nerife. 
A r l d e d , s. f- Astron. Estrella que 
forma la cola del cisne, en la conste-
lación deteste nonibre. 
A 1 U L 
A r : d i - * , s. f. Cualidad de Jo íriâo 
II Sequedad grande de la tierra. [¡ f i ^ 
Insipidez, monotonía, falta de' atneuil 
dad en las cosas. 
Á r l d i f o l í i i d » , d a . adj. Bot. Qoe 
tiene hojas secas.~s. f. pi . Aridity-
Hadas: clase de plantas cuyas hojas 
están generalmente secas. 
Á r i d o , d n . adj. Seco, sin verdor.sin 
lozanía, inculto, erial, hablando de (a 
tierra privada de '¡ejetacion por el no 
cultivo de ella, por sequía, ó por otra 
í causa. Dícese también de otras cosas 
j que tienen poco jugo y humedad. !¡ Fig. 
! Loque carecede amenidad, de gusto 
i vario, de ornato y gracia; que es ínsfpi-
, do. monótono, cansado, fastidioso, te-
: pugnante etc. hablando del estilo, del 
í estudio, de la conversación, de mil to-
í sas análogas á estas. ¡| s. m. ni. ¿fridoi: 
; los granos y legumbres ú noriaHias, 
l como géneros comerciales para los que 
I se destinan ó emplean medidas de ca-
pacidad. Pícese por eoniraposicion á 
I líquidos', así tenemos medida de áridos 
y medida de l íquidos,no siendo otrasu 
sigiiificacion. 
A i - l d n r » , s. f. Patol. Especie de i -
troiia , enflaquecimiento , consunctoa 
del cuerpo, ó de a lgún miembro solj-
mente. 
A r t < - j n ( n e p n r t n m e n t o de l ) , Geog. 
Departamento de Francia, situado so-
bre la frontera de España, con 230.830 
hab. Forma 3 territorios, 20 distritosy 
336 pueblos; y pertenece í la 2i.» divi-
sion mil i tar , y é ta ÜióC. de Pamiers. 
A r i e l , s-m.-Maraíf. Cuadrúpedo de 
Arabia, especie de gacela. 
A r l e n a o , s. m . Moneda antigua de 
Castilla, que ya no circula. H prov. de 
Ar. V. ADARME. || Geog- L . con 10 vee. 
en la prov. y d iód deLcon. 
A r i e s , s . m . Primer signo latino del 
zediaco, equivalente ácarnero y sim-
bolizado pot él . 
A r l e t a , s. f. Mús. dim. de a n a . Es-
pecie de aire ligero, parecido á lo qoe 
los italianos llamaíi comuta ; y propio 
para cantarse con acompáSamíento 6 
sin él . '• 
A r l « t a r l o , r í a . adj. Concerniente, 
perteneciente ó relativo al ariete. 
A H « t e , s. m. Antigoamáquina bé-
lica ofensiva, aparatomilitar intenta-
do para batir las murallas de las cin-
dadesy fuertes. t>iósele este Bombre 
porque al estremo de «u enormfr viga, 
punta dela m á q u i n a , s e poníattna-pie-
za de -hierro colado imitando la cabeza 
de un carnero. Sus efectos eran laa 
terribles que, si los sitiados no balls-
ban modo de incendiarlas, pronto Tri-
an desmoronarse sas muros ó parape-
tos. 
A r f c t f n o , n a . adj. Semejante ó pa-
recido á la cabeza de carnero, al arievc. 
A r i e a * * o , I . Hist. Duqne deBene* 
vento, sucedió á Zotton, y mortá en 
641 .=I I ,Duquede Benevente en 759, 
luchó por mas de 43 años contra Carlo-
Magno, y murió en el mismo año en 
que este lo r indió, en 787. 
A r i f a r z o , s. m. Germ. El capote de 
dos fá ldasósayo sayagués, -
A r i j a , Geog. L . con 20 vec. en l í 
prov. y dióc. de Burgos. 
A f i j e , adj. Epíteto calificativo,de 
una e s p e c í e l e uva muy dulce J deranj 
delgado hollejo. 
A d í o , l a . adj. Agr . Calificación de 
la tierra delgada, ligera, leve, Fícil ce 
cultivar. 
A r i i a . s. f. Bot. Prolongación del cor-
don nmbilical de las simientes. 
A i - n u d o , d » . adj. B o l . Provisioú 
dolado de arila. 
t r l l a r l o . r l a . adj .Bot . Qnc .,'enc 
las propiedades y forma de unaarila. 
A r i l o , s. m. Entom. Género de he-
mípteros brasi leños. 
A r i l l o , s .m. d im. de aro- II A i t . Es-
pecie de arode madera, torneado,ancho 
como de dos dedos y delgado, que sirve 
para armar tos alzacuellos de los cléri-
gos 6 eclesiásticos. H Cada uno de los 
circtiÜHos metálicos, como de oro, pis-
ta etc. que luce el bello sexo en sus o-
rejas de intento taladradas, y délos cua-
les penden los zarcillos ó arracadas 
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•que tan bien sientan á sus naturales en 
cantos. V . MITE. || Fras. f ig . Hacer en-
trar , 6 meter d «no por el artl lo : ha-
cer mañosamente que otro se avenga al 
parecer de uno; que se conforme y sa-
t isfaz con su opinion ó d ic támen . , 
Avimnci**, Geog. V. RAMA. 
A r l m n n , s . m. M i l . Pr indpio y per-
sonificación del mal , entre tos persas, 
opuesto i Oromaze, principio del bien, 
y representado fantási icamenle por las 
tinieblas. * • , • > 
A r i m a n o n , s.m. Ormt. Especiede 
cotorra. . 
A r i m n i t c A , Mi t . V . CÍCLOPES. | i 
Pueblos imajinarios del Asia, que se-
gún las tradiciones griegas, disputaban 
á losgr i fonese lorode l rio A-rimaspius. 
Ar lmeK, s. m. A r q . Parle voladiza 
que sobresale en la pared maestra de 
un edificio 6 de un cuerpo de arquitec-
tura, bien para servir de adorno, bien 
para comunicarle mas solidez. 
A r l m l o i u m , ant. Geofç. V. RÍMISI. 
A r l n n . s . f. Entom. Género de i n -
sectos dípteros. 
Ar i i i aKpn, s. m. Med. Clase prime-
ra de monstruos, de las siete qjie for -
maban los antiguos , cuyo carácter era 
tener un solo ojo en la frente. 
A r i n c o , s. m. Entom. Género de co-
leópteros t e t r á m e r o s , cuyo tipo es el 
arinco piliUo de la América septen-
trional. 
A i - l n t l r a d o , s. m . Bol . Arbol que 
se crin en Madagascar. 
A i ' l n c » ( S a n M i i r t i n d e ) Geog. F , 
con 119 vec. en la prov. dela Cortiña, 
dióo. de Sanliago. 
A r l n i n , s. f. Bot. Seccion tJ* plantas' 
del género aliso, familia de cruciferas. 
A r í i i o , s. m. Entom-. Género de co-
leópleros te t rámeros de Bengala. 
A i - l n t e r o , Geog. L . con 15 vee. en 
la prov. y dióc. de Leon. 
A r i n t i i o d , Geog. Cab. de cant. 
(Francia) con l,300"hab. 
A r í ñ c A , Geog. L.. con 26 vec. en la 
prov. de Álava , dióc. de Calahorra. 
A r i i i t » , Geos- L . con 234 vec. en la 
prov. de Terue l , dióc. de Zaragoia. 
A r l o , s. m. Bot. W Auso. II Entom. 
Género de insectos dípteros. 
A i - l o b a r z i m e a , I , Hist. Rey de Ca-
padócia, á quien destronó Ttgranes, si 
bien Pompeyo le restableció luego en 
su reino por los anos 66 antes de Je-
sucristo.==11. Hijo del precedente, y 
ce^ también de Capadócia. Casio a t r u i -
nó sus estados y lo hizo malar 42 años 
anies de Jesucristo. 
A r i o k n i ' x i m o , s. m. Mat. inéd. Em-
plasto que se ero.ple-Tba para la madu-
ración de las parótidas cuando sé ha-
llaban inllamaiJas ó escirrosas. 
. « r i o e n r p o , s. to. Bat.. Género de 
plantas các teas . * •' - . 
. A r l w l ó A r l ó l o , S. m . ftnt^V. AGO-
RERO- • ' 
A r i o n , s. m . MU. Caballo qae Nep-
innn hito salir enjaezado deí seno de 
la tierra golpeándola con su -tridente, 
cnando disputaba á Minerva eV derecho 
de dar nombre á la ciudad de Cécrops. 
!)Zool. Género de limazas rojas, que 
tiene un poro mucoso ò la eslremidad 
del cuerpo. || Biog. Poeta y músico grie-
go, natural de Lesbos, que floreció por 
los años 620 antes de J. C. 
A r i o s o , adv. Mús . De una manera 
brillante. sostenida, a rmónica , acomo-
ilancio bien el canto al aria. Es voz 
tomada del italiano. 
ArlltAto ( L i i d O V l C O , LLAMADO e l ) 
Biog. Famoso poeta italiano que na-
ció en Tteggio en 1 4 7 Í , y dejó nume-
rosas y apreciadas composiciones , en-
tre las cuales se baila el celebrado poe-
ma «Orlando furioso» obra que lo i n -
mortalizó. *. • 
A r i < i v i * t o , Hist. Rey de los suevos-, 
que fué derrotado por César , el año 
3S antes de Jesucristo, y murió poco 
después . 
A r i p e r t o , Hist. V. ARIBERTO. 
Arip i f f , s. m. Entom. Género de co-
leópieros p e n l á m e r o s , cuyo tipo es el 
anpis corredor de Cayena. 
A r l M ú r c o , « a . adj. Bot. Que se pa-
rece al a n S R r o . = ü . m . p i . 4 r i id reas . 
TOMO I 
sub-famiHa de plañías aroídeas d ra- i 
conculíneas. 
A i - Í H n r o , s. m. Bot. Género de plan-
tas vivaces, de la familia de las a r o í -
deas , que crece en las regiones m e r i -
dionales de Europa. 
A r i s c o , CM. adj. Aspero.intratable, 
huraño , desabrido, despegado, brusco, 
adusto, fiero, indócil ele. hablando de 
personas, de genios, condicionas, ca-
r á c t e r e s , trato, ü Imlómiiv , i ndomés -
tico, montaraz, inamansable, indócil , 
fiera ele. hablando de animales que, 
aunque sometidos al hombre y para su 
uso domést ico, apenas se dejan mane-
jar ó d i r i j i r . 
A i - l « e t i i a , s , f. Bot. Género de plan-
tas a r o í d e a s , yerbas del Japón y d é l a 
América del Noi te. 
A r l g g o t a s , Geog. L . con 12 vec. en 
la prov. y dióc. de-Toledo. 
A r i s n i é ü c i t , V. ARITMÉTICA. 
A r i t m é t i c o , e n . V . AftlTM^TlCO'. 
A r l M i i e g r o , adj. V . AUISPIUHTO. 
A r l H p c , Geog. C. de Méjico, con 
7,000 hab. 
A r ¡ H p r l e t o , a d j . m. Agr . Epí teto da-
do á una especie ó variedad de trigo que 
tiene la arista- negra. 
A r i s t i » , s. f. La punta larga y áspe-
ra en que remata el cascabillo que e n -
vuelve el granó de trigo y de otras 
plantas-gramíneas . [\t¡a graztmila o pa~ 
j ¡lia de cánamo ó i i n o q u e q u e d a d e s g u e s 
de agramarlos. [[ Barfed dte las espigas-' 
i | A r q . Cualquiera de lasesqumasdeun 
sillar. = de encwenfro ; Ia. esqoitia que 
en una bóveda sefornwFejv-saS^nUa-
dos, del concurso de,dostéffltianos i n -
medía tos . II Ar t - Linea que forma el; 
encuenti-o de las superficies de las d i -
versas fases que puede tener tfn dia- ; 
mante , según la figura qae le dé^el 
I-, pidario. |¡ Voz genérica usada para 
espresar el encuentro de dos su - , 
perficies que forman ángulo . |¡ Fort . 
A r i s t a s , s. f. p l . lineas rectas que 
corlan los diversos planos de una es-
planada y dividen por mitad los á n g u -
los c i i t r a i H c s y sauer i i t í s . ti a iu . v . 
ESPINA. It Germ. V . PIEDRA. || Asirou. 
Nombre de una estrella lija: 
A r i s t M t i o , d » . adj. Que tiene aris-
tas, {j aot. Que tieiie espinas. 
A r í s t a r c a , s. f. Ml t . Deidad .Vene-
rada por los griegos focenses, porque 
de órden d é , Diana' tos acompañó,en 
una espedición á Efeso. 
A r U t n r c o , Biog. Aslrónomó y ma-
temát ico griego, natural dcSamos,por 
los anos 280 antes de J. C. F u é uno de 
los primeros que supusieron el mov i -
miento giratorio de la tierra alrededor 
del sol. |[ Crítico y grámál ico célebre, 
natural de Somotracia, 160 añps 'anics 
de J. C. Sometió la Iliada y la Ódises 
á la crítica mas rigurosa y afinada , si 
bien se le acusa de haberlas alterado á 
su capricho , como también las obras 
de P í n d a r o , de Aralo y de otros mu-
chos poetas. Fué censor tan cáustico y 
severo, pero al propio tiempo de un 
gusto tan refinado, que su nombre ha 
quedado en prov. como el tipo del c r í -
t ico.! | por est. Todo el que censura, 
critica ó satiriza con ripidest y causti-
cidad, con fino, pero dá=íei» y absoluto 
c r i t e r i o , n ? d a perdona'al qué un 
tanto se estralimita de las antiguas re-
glas opresoras del genio , cuyo vuelo 
atenúan , cuya libertad coartan. || A s -
t ron. Una de las manchas de la luna, 
la tercera en el catálogo dé Rfcoiolo. 
A r i s t o » , s. f. Bot. Género de plan-
tas i r ídeas . II Astron. Especie de cons-
telación. -• • • -
A r l s f c e u l . Geóg. 'L. coiVtO-vec.'en 
ia prov.de Navarra, dióc.~de" Pam-
plona. • ' 
A r i s t e o , s. m. M i l . Hijo de^Ápolo y 
de la ninf* Cirene ; pastor de Libin, 
que enseñó a los hombres el arte "de 
guardar r e b a ñ o s t o r d e ñ a r lá leche , y 
criar en república las abejas. Desés -
perado por la muerte de Acteon , su 
h i jo , -cor r ió di ferentes tierras , hasta 
fijarse en el monte Hemo. 
A r l a t e x . Hist, y Riog. Oficial de 
Tolomeo Filadelfo, rey de Egipto , que 
fué 'encargado por este príncipe de i r 
á buscar á Judea los libros santos. 
A r i s l c n e t c H , Biog. Escritor griego, 
nalura! de Nieea, que vivió por los a-
nos 3-20. 
A r í s t i d a , s. f. Bot. Género de plan-
tas g ramíneas . 
A r í s i i r t e » , Hist. Ateniense célebre 
por sus virtudes cívicas y militares, 
que fué condenad» al ostracismo por 
su rival Temistocles el año 483 antes 
de Jesucristo, y luego volvió á su pa-
tr ia , donde le colmaron de honores y 
dislinciones.—(KAN) Filósofo atenien-
se que se convirtió al cristianismo por 
los años 123. ¡¡ ZELIO , Famoso orador 
griego que nació el año 129 en B i t i -
n i a . = Q t J i Ñ T i L i A N o , Autor grie^p, que 
se cree vivió en los primeros siglos de 
nuestra era. 
A r i s t l f o r i u e , adj. Bol . - Que tiene 
forma, traza Õ apãriencia de arista. 
A r U t u i n , d im. de ar is ta , |¡ Bot.Gé-
nero de plantas diaiomáceas. 
A r U t l u O , Vet. V. ARESTIN. 
A r i w t i ó » B i o g . Solista ateniense 
que fué condenado á muerte poc Silos, 
el año 87 antes de Jesucristo. 
A r i s i E p o , Biog. Filósofo, griego, 
.discípulo de Sócrates , .,qv!e nació en 
Cirena el año 43íí antes de, Jesucristo. 
A r l M t o l m l o i , Uist. .Príncipe judío 
que, habiendo sucedido á síi padre, 
Juan Hircano, como gr^n.sacerdote el 
año 107 antes de JesucfisCq^ tomó el 
t i tulo de rev,..—11, Rey de .Jjidca que, 
betho^wsJonero.por pompeyo, mur ió 
en Boma en una pxisiqpjet a ñ o 4 5 an-
í s d^Jespfinslo^ . . , 
^riuXoGteN , Bio0 Peripatél iço na-
turíO d^ laU^aa^qaewí í i í i ^nel siglo I I . 
A ^ U i o c v A e i A . , £ , Pòlít...tiob.Íer^ 
no ^ o í m ^ p o l j u ç a . j d ç . ^ a l , en.^ue i n -
lecvAeneti.(uiWicami;Jite.Wsnobles.. Vie-
ne de la^çalabça -gi ifiga a ñ s t o c r a j e i u , 
esio. es ^gobierno . t|e .lp£. mejores y 
mas ^ d e r ^ s o s » en cuyo'. concepto pa-
rece Sisy^iíQo úej. .oh£arquía t m, sien-
do o t r a l a -Wína âe.gobi,crp() que.., pre-
valecifcra.an,U#ji(Mnente ¿ n í a s repúbli-
cas .¿Te Genova,.Venecia ,e.tc.-y 1$ que 
boy p tedomiña á |a,-.so,ui.bra.deJuji Mo-
no en la ppderosa Ingl^lerra^p.Por 
est. La gr^^deza, la nobleza^JEj clase 
ó clases^pí iví legjadas /con i í t u l o s de 
n açi in ¡en U^;foYtüna.'==Fa ^de'. ¿o is a. 
A r t i i l ó c r « * a „ s , rá. Pol í t . Partidario 
<S amante de la aristogracia, que pre-
fiere está f(>rm,a oiigárqatça de gobier-
no..!) IndiYfíluo de. la grandeza. ¡| ü r -
gu l IósOj '^ésun tuosOvque tiene aires 
6 'se iiaAcyM^%.Sraíi>c'e» |íe "oble, de 
lo qüe no^eviéic 
r e p ú b l i c a ^ a ^ e c ^ ^ l .átiliguo régimen, 
contrario ú^opyésio á la.demo"crácia. || 
Hist. Nombre 4e dps reyes de Arcadia 
que reinaron por los años 700 ames 
de Jesucristo., 
A r i N t o c r á i i c a m c i i t c a d v . de mod. 
De una manera ar is tocrát ica , con aris-
tocracia.. 
A r i s t o c r á t i c o , c a . adj. Concer-
nicnle , perteneciente ó relativo á la 
arislocráci 'a, y á l o s ar i s tócra tas . 
A r l s t o c r a t i x a d - o , d a . part, pas.de 
Aristocratizar. 
A r l t t t o c r u t i z a r , v. a. Polít . Dar 
forma aristocrática al gobierno de un 
pais; oligarquizarlo, depositar csclusi-
vamente en los nobles la supremacía 
del poder. (¡ Fam. Hacer aristócrata á 
alguno. ¡| v. n. Obrar ads loc rá t i ca -
merite, echarla de aris tócrata . 
A r l s l ó c r n t l z n r s e , v. pron. Polí t . 
Tender, inclinarse , marchar hacia la 
forma ar is tocrá t icamente gubernativa. 
. II Hacerse ar is tócra ta . |1 Ser aristocra-
tizado. 
A r l A t o d e m o , I l i s t . Bey de Esparta, 
que vivió por los años 1186, y fué pa-
dfe de Proeles y Eur ís tenes . (I Rey de 
Mesenia , que por los años 7 Í4 antes 
de Jesucristo,^e atravesó con una es-
pada por obedecerá un oráculo. 
' A r l w ' ( ò d ' e m o c r » c i a , s . f. Polí t . For-, 
nía de gobierno representativo en 
que intervienen los nobles y el pue-
blo. 
A r l s t o d e m ó c r a t a , s. Partidario de 
la anstodemocracia. 
A r l s t o d c i n o c r A t l c o , c a . adj . Lo 
que pertenece ó se refiere á la aristo-
democracia.' 
A r t a t ó r a n e a , Biog. Poeta cómico 
griego, de quien han quedado a lgu -
nas produccionesapreciables. Vivió por 
los años 427 antes de Jesucristo.= 
Gramático griego, natural de Bizân-
cio, y maestro del c é l e b r e Aristarco. 
A r l f f l o r a i i e y o n , S. m. Mal . méd . 
Emplasto emuliente que se usaba an-
Uguamenie con mucha frecuencia. 
A r i s t ó s e n e f * , Biog. Filósofo y m ú -
sico griego , natural de Táren lo , y uno 
de los mas célebres discípulos de Aris-
tóteles. 
A r i N t o g c n i s , s. n i . Mat. m é d . E m -
plasto que se usaba en las enferme-
dades de los huesos, y de los ner-
vios. 
A r i s t o g l t o n , Biog. Ateniense que, 
proyectando libertar á Atenas de la t i -
ranía de Uiparco y de Hippias , fué 
condenado á^núe r t e por esle. 
A r l M t o l o q u t a , s. f. Bot. Género de 
plantas dicot i ledóneas; yerba medi -
cinal de que se conocen ires especies, 
á saber ; la de raíz larga , la redombi 
y la tenue. Favorece la espulsion de 
las secundinas y el flujo de los loquios. 
A r i s t o l o q u t a d o , d a . adj. Bot. Pa-
recido á laansto!oquia.=s.f . p l . Ár i s -
toloquiadas; familia de plantas del 
género arisloloquia, especie de enre-
daderas ó arbustillos trepadores de la 
América inlertropicDl . 
A r i N t o i ó q t i i c o , adj. y s. Med. Que 
promueve el flujo loquial. 
A r i B t o l o l ó q u t e o , c a . Y , A l t i s -
TOLOQCIADO. , 
A r i N t o m c i i e s , Hist. Key y gene-
ral de los mesemos, que, sin embargo 
de las prolongadas guerras que sostu-
vo contra los Lacedemonios , no pudo 
impedirla esclavitud de su patria. 
Aa- l s ton ( G r a n d e y p e q s i c ü o ) , 
s. i n . Mat- méd. Nombre de unas pre-
paraciones que empleaban ios médicos 
ára.bes conira la l i s i s , las fiebres y los 
dolores de vientre. 
A r U t o i i c » , s. m . p l . Arq. Las do-
velas que forman las caras de los ar-
cos ú ojos de un puente, las cuales 
ocupan regularmente todo el grueso 
que se dá á la bóveda. 
A i - U t ó i i l c o , Hist . Hijo de Eume-
no 11, rey de, Pérgamo , que fué ahor-
cado en la prisión en que lo encerró et 
cónsul Perpeu$, el a ñ o 130. antes de 
Jesuciislo. 
A r i s t o s o , s a . adj. Lo que tiene 
muchas aristas, que abunda en ellas. 
A r i s t o t , Geog. L . con 28 vec. en 
la prov. de L é r i d a , dióc. de la Seo de 
Urgel. 
* A r l s t o t c l a , s. f. Bot. Género de 
plantas compuestas. 
A r i s t ó t e l e s , Biog. Fi lósofo, m é d i -
co, y naturalista célebre de l a a n l i g ü e -
dad. Nació en Stagira, Macedonia , el 
añoSSÍ antes de Jesucristo, y fué el 
preceptor de Alejandro Mag.no. A r i s -
tóteles ha sido el genio mas vasi.o de 
la a n t i g ü e d a d , que abarcó todas las 
ciencias conocidas en su t iempo, es-
tendiendo prodigiosamente sys l ími -
tes; y sus obras, sin embargo de las 
alteraciones que debieroji sufrir en el 
espacio de dos siglos que estuvieron 
ocultas, llenan de admiración á los 
sabios. 
A r i s t o t e i i a , s. f. Bot. Planta de la 
clase ginandria monogínia de Linneo, 
así llamada por estar dedicada á A r i s -
tóteles. 
A r i s í o t e l i a g , s. f. p l . . Hist . Fies-
tas instituidas por lo& habitantes de 
Stagira , en honor de su inmortal com-
patriota Aris tó te les . 
A r i s t o t é l i c o , e a . s. Sectario de 
Aristóteles. \\ adj.Concerniente ó rela-
tivo á Aristóteles,. 
A r l s t o t e l l s m ó , s. m . Doctrina, 
ciencij», sistema filosófico de Aris tó-
teles-
A r i s t o t e i i x a d o , d a . part . pas. de 
Aristotelizar. 
A r l s t o t c l l z a r , T . a. y n . Pensar, 
d i scur r i r , deducir, rezonar, argu-
mentar comp Aris tóteles , ser de su 
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opinion, seguir su sistema, profesar 
su (Joi i nna , imiiarlo ó parecerse á él 
en crccm-ías etc. Hacer arislotpliro, 
inclinar á uno á los principios y máxi -
mas de Arislólcles. 
« r i i í i t t c I i x H f N e , v. pmn. Hacerse 
ó volver-e ari^toU-lico, inclinarse, á los 
[inucipios luminosos de Arislótclüs. ]{ 
Ser arisüMclizado. 
A r i t e n a , s. f. Zool. Género de mo-
luscos. 
. « • • H e n a l , adj. y s. Anal. Que tiene 
relación con el ari lcnóidcs. 
A r l t ^ u t i - c i t l l ^ l ó t l c ^ , adj. y s. 
Ana l . Hacecillo muscular, qne está 
unido à la epiglotisy al cartí lago a n -
tenóides ; lo que tiene aipima relación 
con este cartí lago y la .eiiííloUs-
A r l t e n o í t l c o , V, ABITBSAL. 
Arit<-nuii i<-M, adj. y s. m. Anst. 
Nombre de dos carlilagos de la l a r in -
je , situados en la parte posterior, tos 
cuales en su reunion forman tina es-
pecie de embudo. \\ Lo que pertenece 
ó se reliere 5 ellos. 
A r i t l v i t n i ' t p . Geng. M- de Guipúz-
coa , en la rordillera Cantábrica. ' 
A r i t m i i f i c l » , s. f. Arle de adivi-
nar por medio de los números . 
A r i t i a i H i i t l c a , c « . adj. y s. Lo per-
lenei ieiHc á la avitmancia, y el que la 
ejercita. 
A r i t m c - n t o , s. m. Entom, Género de 
coleópteros heterúmeros. 
A r l t i i i é d c a , s. f. Ciencia de los 
números , primera parle de (as maie-
máticas que considera yesplica el va-
lor y propiedades de estos , sus com-
binaciones etc. 
A r t t m i - t l c i n u c K t r . adv. detnod. 
De una manera arilmetica , segnn sos 
reglas, por cálculo ar i iméüco etc. 
A r i t m é t i c o , e n . adj. Lo que per-
tenece ú concierne á (a ar i tmética. 
A r i t m o , adj. m. M' 'd . l í e sa r reg la -
do, hablando del pulso. 
A r l l i M » » r i i f Í H , V. Aitlí'MKTICA. 
A t ' i t m o x i ' A f l c o , e u , V. ARITMÉ-
TICO. 
A r U i i H Í f t r n r o , s. m. Ii=pecie de re-
gla ealmlada , en forma de arco de 
circulo. 
A í - i t i i t o l o a l n , s. f- Ciencia que 
abvura lodoslos conoCimienlos relati-
vos á la medida de las maguüudes á 
cantidades en general-
A r i t m o l ó K l c n . eft. adj. Que tiene 
relación con la nrilmologia. 
A r U m t t i t t t m c I n . V . AniTMAXCiA. 
Arit iuai i i*-t<-ia , s. f. Arle de tra-
zar en el íiritmómeU'o Jas divisiones 
lojíarílmicas con ruve atuilio Se eje-
cuian los cálculos a rüméi icos . 
A i ' i t m o n i r C r l r n , c » . adj. Concer-
niente Ò relativo á la arUmomelna. 
A i - l t i i K i i u c t r o , S- m. Instrumenio 
en que csliin marcadas derlas divisio-
nes logarítmicas concernientes á ope-
raciunesde càku lo ar i tmét ico. 
A r l t i n o n o m l n . s - f- Aritmética elc-
menial , espei-nlaiiva y teórica. 
A r i d i K i t i ó i u t r o , C n . adj. Concr-
nieine u la aiitmoiiomia. i | s. m. El 
que la sabe ó ens>ña. 
A r i * , (leog. I , . con 9 vec. en la 
prov. tie Navarra, diôc. de I'amplona. 
- A i d . con 10 vec. en la prov, ydi<k. 
-cLtifro. 
.1VÍ«M, Gen^. V. con'28fi vec, en la 
prov. df ííaraso/ .a. dióc. de Sigüenza. 
Ari7j)ff>t:i . Gen^. I . . con 2" vec, en 
la prov. de Navarra, diúe. de Pamplo-
na. 
A r i z c u r c n , Geog- T-. eon S vec . en 
la prov. de Navarra, dióe. de Pamplona 
A r i z c i i m . Geu$. L . ron 216 vec.. 
en la prov. de Navarra, diiíc. de Pam-
plona. 
A r i * » , » « . adj. Bol. Que carece de 
ra i l , que no la t iene 
A r U o i » i n * t o , cu- adj. Rot. Que bro-
ta sin arraigar ó echar ratees. 
A r i z u , Gcog. L . con 16 vec., en ia 
prov. lie Navarra, à i ò c de Pamplona. 
A r j e t c n a r . s. f. Asiron. Nombre 
tío una estrella de cuarta magnitud. 
A r j l v a n t < - i u « , m » . ndj. Que liene 
(lores plaieadas. 
A r J I r á s p i d i M a , s. m. p i . Kist. Pre-
dilectos soldados de Alejandro, cscogi-
A R L O 
dos como la flor de su* Calanjes mace-
donias. á quieocs recaló escudos de 
|)laia por (iisiiniivu y recompensa de 
su heróica bravura. 
A r j l r l t » " , s. f. pl . Entom. Insec l í -
llos dípteros a te r í re ros , cuyo abdómen 
está guarnecido de un vello plateado. 
|¡ HISN Fiestas marciitleí, juegos b é -
licos en que el premio del vencedor era 
un objeto de plata. 
A r j i r H c * , Miner. V- MARQUESITA. 
A i - j i r o . s. m. Entom.Género de díp-
teros bracúceros arseniados. 
Ai- janrt . Geog. V. episcopal en la 
prov. y dióc. de Jaén , con 82Í vec 
A r j o r a " , S. m. Bol. V. CICLAMOR-
A i - j u n t i t u . Geog. V. con 568 vec , 
en la prov. y dióc. de 3aen. 
A r k a n * " * . Geo^. Uno de los esta-
dos de la UnionjAmórica), que tiene 
por cap. á Arkópoiís ó Liit le-Rock. y 
(iá.OOO hab. depobl. !| Pueblo indígena 
de la Amanea del N. 
A r k o p i ' l i M , Geng. V. LITTLE Bock. 
A r k w i - t a h l ! B t c « r i t o Biog. Céle-
bre meeánico inglés del siglo pasado, 
natural de Prc-lon, en Loocaster. 
Arlnbr t t» . Geog. M. cn la prov. de 
Álava, cerca de Viíoria, famoso en los 
anales, c^mcmjioriineos por la acn<»n 
de Mina contra los franceses, en 1811. 
y las de Córdova contra los facciosos, 
en <!¿c¡ei«brc de 1833. 
A r l i t i i K i t , Gco^ L . con 19 vec , cn 
la prov. de Leon, dióc, de Astorga, = 
lí . que se reúne con el Arlanzon cerca 
de Palenzuela. 
A r i u i i K n n , GeoR. V. pertenccictiie 
ú la prov. y dióc. de Burgos.=R. de 
Castilla que teniendo su origen en la 
siera de Burgos, se une al Pisuerpa 
después de traer 16 leg,uas de cursi». 
A r U ' g w l . Geofç. L . coo 1̂1 vec, en la 
prov, de Navarra, dióc. d* Pamplona. 
A r l e q u í n , s. m. Uno ríe los perso-
najes garciosos. ridículos ó canentos 
de lo íarso tlaliana; especie de payaso 
óü^uro i i en algunas cunipañías de vo-
latines, y mímicos de la legua. || Espe-
cie de traje ó vestido omnicotoro ó 
multicolor o como el del ar lequín, re-
gularmente ¡i cuadros que se eruza». 
II Sorbete de sorbetes de iodas clases 
ó frutas, que liene tic todo un poco. 
Estas at'í'pcioiies,^.* y:i.a)i,m usuales, 
no han merecido hasta ahora la sanci-
ón académica, ni la «btendrán proüa-
blcmenle cn lo s iKe . - ivo, 
A i l d i i U i i a , s. f. üailo del Carácter 
arlcijuinesco. y música propia ó pecu-
liar de el. ll Mujer vestida en traje de 
arlequín. Ü Cunquil. Concha del género 
de las porcelanas. 
A r l e q u i n a d a , s. f. Acción, bufona-
da, mueca, gesto ó ademan ridiculo, 
como los que ¡icostumhra el persona-
je ar lequín; cosa estravagante ó i r r i -
soria. 
A r l c q t t l n a t l A , d a . adj. Parecido 
ó semejante al a r lequ ín . 
A r l e q u l u e n d o , d a . - V . ARLEQL'I-
KADO. 
A r i e q u i n o H c o , e » . adj. Perlene-
cicntc ó relativo al ar lequín. 
A r l é » , Geog. C. de Francia, Cap. de 
distrito, con 22,32i hab.= Dtstrilo de 
Francia, que comprende 8 cantones y 
33 públ. con 77, 688 hab.c=Cap. de 
canl. en Francia, con 1,792 Uab. 
A r l l n g t a n ( E i t i - l q i U ' B e n n e t , 
c o u d e de}BÍog. Ministro de Estado 
y par de Inglaterra, que nació en l í i íS . 
A r l o , s. m. Bot. V, AGRACEJO.^Ar-
busto de unos seis piés de altura, con 
hojas aovadas, un verde vivo, flores 
pequeñas y amarillas, que nacen en 
racimos, sostenidas por sus corespon-
dientes pedúnculos. 
Ai-to i i , Geog. C. de Bélgica con 
3200 hab. 
A r l t ' t c , C. de territorio en Francia, 
con 3300 hab. 
A r l o s ( S a i i H o i j o d e ) , Geog. F . eon 
130 vec, en la prov. y dióc. de Oviedo. 
- A r l o t a , V. ALROTA. 
A r l ó t e , adj, ant. Holgazán, aragan, 
I! anL Pí raro . br ibón . 
A r i o t e r i a , s. f. ant. Holgazanería, 
araaaneria. ü a n t . P icard ía , bribone-
ría, t ruhaner ía . 
ARMA 
1 A r l u c e a , Geo^. L . con 30 vec, en 
la prov. de Vitoria, dióc. de Calahorra, 
: A r m a , s. f. Todo género deinstru-
I mentos ofensivos ó defensivos, estoes, 
i propios y destinados para atacar, ó de-
fenderse, caso de ser acometido. |! Por 
est. Cualquier objeto que sirve para 
fines análogo» en casos parecidos. \\ 
, A r m a ar ro jadiza : ia que se lanza ó 
j despide para ofender de lejos, como la 
i flecha, el dardo, e t c . ^ 6 í a n c « : la que 
no es de fuego, ni espresainente arro-
jadiza , como la espada , el sable , etc. 
= d c fuego: la que se carga con pólvo-
ra, como fusil, pistola, escopeta, etc. 
= f n l i a ; especie de alarma, acometi-
miento ó ataque finfrido. bien sea para 
esperimentar la « e n t e . bien para de-
sorientar ó deslumbrar al enemigo.= 
pro/iiíiifia ó vedada: la que no es de 
buena ley, la no leal, l íc i ta , ni admiti-
da. j | M i l . anl. ARMA , ARMA. V. ALAS 
ARMAS. II Fras. m i l . ant. Dar arma: 
hacer señas la cciitincla para que acu-
dan los soldados que están de guar-
dia. II Fias. fig. y fam. Ponerse en 
arma : apercibirse ó prepararse pa-
ra ejecutar alguna cosa. H Fras. m i l . 
Rendir el arma: hacer la tropa de in -
fantería l.is honores militares al Santí-
simo, hincando la rodilla derecha, y 
bajando el fusil tendido hasla que la 
punta del cañón ó bayoneta liegue â 
besar la superficie del suelo. |( Tocar 
/ i l arma: tañer ó sonar los instrumen-
tos bélicos para advertir á los soldados 
que tomen las armas. II Refr. Arma de 
fuego alejarla) que el diablo suelecar-
garla-. de Lien tenerse á parte las armas 
de fuego por el peligro que haydeque 
se disparen, especialmente en manos 
de niños, cuyas juegos han tenido mu-
chas veces desastrosos rcs«l ladi»s .= 
Arma que recule y ye.gue, f-arael dia-
blo que la juetjuc: no conviene tener 
anuas que hagan daíio al mismo que 
las dispare, materialmente; no convie-
ne usar medios ó valôrse de recursos 
y espedientes que perjudiquen al mis-
moque los emplea como propios para 
un tin , figuradamente. =--Arma sobra-
do calienle, es muy posible rebientey 
haga d a ñ o al imprudente-, es muy fá-
cil que un sugeto, oasperado ya por 
olro, si le acosan todavía , cometa tina 
atrocidad; nunca deben llevarse iasco-
sas al estremo. = Arma para abrirse 
pasorVime bien en todo caso: conviene 
ir prevenido por lo que pueda suceder, 
especialmente al emprender un viaje; 
cuando no bastan razones, dan la ley 
medios mas fuertes á que es preciso 
apelar. 1} Annas: Jas tropas, fuerzas ó 
ejércitos de alguna Potencia óEs t ado ; 
v, g. ¡ni nrmíts d e E ¿ p a á a > tas armas 
del Imperio, etc. |[ Piezas ó parles de 
que se componen varios instrumentos; 
asi se dice-, armas de sierra, de espa-
da etc. ¡| Fig . Medios que sirven ó se 
escogitan para conseguir alguna cosa; 
v .g . i t t e q u é armas me va ld ré en tan 
complicado asunto; no tengo otras ar-
mas que la verdad y la j u s t i c i a : no 
cuento con mas armas que mis legít i -
mos derechos. || Blas, insignias . t i m -
bres, divisas, símbolos (í emblemas 
heráldicamente alusivos y significati-
vos, que usan en sus escudos las fami-
lias nobles, para distinguirse unas de 
Otras, y todas del pueblo que se las ha 
conquistado ó consentido. Llámase 
también asial mismo escudo, y los que 
usan los principes, reinos, provincias, 
ciudades, etc. ¡j Annas blancas: las 
que vestía el caballero ó guerrero an-
tiguo, regularmente sindivisa alguna, 
^negras: lasde este color, ó con d ñ isa 
negra. I | Blas, falsas-. las que están 
mal formadas, esto es, contra las re-
glas dei arte, li Fras. mi l . Á las armas: 
voz con que se previene ó advierte á 
los soldados, que se armen y acudan 
inmediatamente á sus puestos. De-
j a r las armase arrimarlas para des-
cansar etc.; en otro sentido, retirarse 
del servicio militar =Descansar sobre 
las armas: apoyar el fusil en tierra al 
lado del pié derecho ; voz preventiva 
que se da teniéndolas la tropa al hom-
bro, para viriGcar dicha operai ion. = 
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Estar sobre las armas-, estar la tropa 
dispuesta, advertida, preparada y i n 
sus pnesios, para lo que pueda ocur-
r i r , Fosar por tas armas. V.FcstUR 
=:J íacer uso de las armas: .tirar ó dis-
pa ra r.=:i7íiCcr armas: disparar el fu-
si l , ant. Pelear cuerpo" í cuerpo con 
otro en sitio aplazado y público; mover 
guerra, debelar. = ¡{endir las arimu-
entregar la tropa sus armasáutra ene-
miga, reconociéndose vencida, entre-
garse (irisionera de guerra; capitular 
— V . RENDIR EL ARMA. = Tomar ¡as 
armas: hacer loshonoresinílitares que 
corresponden á tas personas reales i 
los generales y demas sugetos etc. st-
gun su categoría. Otras muchas frases 
militares pudiéramos citar, pero toma 
propias de la láctica, sería ocioso; pues 
en ella puede verias et que guste.l 
Fras. fig. Hacerse à las arma*.-acos-
tumbrarse y hacerse á alguna cosa 
cuando oblígala necesidad. = .r.lgar¡¿j 
arirms.' esgrimir y batallar con espi-
das negras para ejercitarse ó manifes-
lar la destreza etc. |¡ Fres. fig. Tomar 
las armas contra uno; declararse su 
enemigo, su contrarío, hacerle la guer-
ra, manifestar un firme propósito de 
host i l izar le .^Protar fus armai ; ten-
tar y reconocer la habilidad y fueiu 
de los que las manejan. Úsase eo !a 
esgrima, y por est. ó fig. se dice de 
otras mutilas cosas, n Llegar á tasar-
mas: renir , pelear,batirse. |] Fras. fig. 
Medir las armas ; lidiar contender, 
pugnar,l<ich<?r. H ant. Meter en armas; 
alterar, levantar, ponerenarmas-.slar-
mar, sublevar, insureccionar. |¡ Poner-
se en of mas dlijun pueblo ó jenfe; ar-
marse á prevención para resistir ó re-
chazar á sus enemigos. H ant. Felor 
las armas: guardarlas ó custodiarlas 
toda una noche el qut» habla de ser ar-
mado caballero, haciendo centinela i 
su inmediación sin perderlas de visli 
un solo instante. H Vssfir las armas; 
ponérselas ó ceñírselas para çntrsr eo 
combate, armarse con ellas. || Con lot 
armas en l a mano-, estar armado, 
dispuesto, pronlocara hacer la guerra. 
¡| Refr. Armas y dineros buenas ma-
nos quieren; para que estas dos « s i s 
sea» de provecho, es necesario saber 
manejarlas. |1 M i l . Cada una" de las 
tres clases en que se divide el ejército, 
que son el arma de infantería , la de 
i aballcría y la de art i l ler ía , é ingenie-
ros. 
A rrt ln - c a m o r r a , S. Y . PEStlEMCIS-
RO y QUIMERISTA. 
Ar t iu ida , s. f. Mar. El conjunto de 
fuer/as marí t imas que una Potencia 
sostiene pata defender suscoslasyco-
lonia», amparar su comercio, hac" va-
ler y respetar su pabellón e tc .Dáselos 
sobre nombres de RealArmada, Arma-
d a n a t f i l y M a r i n a real. Es sinónimo 
de escuadra, si bien esta voz designa 
con i m s frecuencia una parledf la gfan 
armada. = a n l . Flota.^Cualquiera di-
vision de buques de guerra, aunque 
fuesen dos solos, y no muy grandes, 
como se decía de lasdos solas n&osCa-
pitana y Almirama que convoyaban 
una Iota : y se dijo de las dosqee I ' * " 
vó Sarmiento al reconocimiento del 
estrecho de Magallanes. || IKVESCIBIB 
(LA) His l . Armada formidable, la mas 
poderosa que hasta entonces se había 
conocido , que mandó construif í r<jJ" 
nió Felipe I I para invadir las costas de 
Inglaterra. Dió el mando de ella al aa-
que de.Medina Sidónia; por muerte de 
i Don Alvaro Bazan; y cuando se creía 
I que á la Inglaterra no le quedaba otro 
• medio que el de someterse, dcstro-
j yó una violenta tempestad la '^¥®?" 
i «'¡ble armada, dando e^to tugar al cele-
bre dicho de Felipe I I . «fío tnviÉyo 
mis njves á pelear contra las temi>es-
tades, siuó contra los ingleses". (I ¿r~ 
mada de barlovento: la division o es-
cuadrilla que con inlermitenci» T í*" 
rías allcracíones estuvo desirt-8"3 a '* 
América septentrional. ]¡ ArmttdRjM* 
de la guardia de la carrera <Jtf í"1'10^ 
la misma que antes del a5o * 
llamó de ai 'criasi y vnlgarmcolCo 
pues galeones. Costeábase de la fon" 
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tribucion ó impuesto que pagaban to-
dos los caudales y mercancías ^ue lle-
gaban á salvo, pues su único objeto 
era proiegerlos conira los corsarios, 
sirviendo de escolia á nuestros buques 
y acudiendo en su auxilio. Oirás de-
nominaciones hay (^e se tomaban de 
los punios de destino, y fuera ocioso 
mencionar. II Mont. ant. Las mangas 
de gente con perros, que se ponían en 
Ids cazas ó bulidas para espantar tas 
reses, y obligarlas á que saliesen por 
las bocas donde estaban los cazadores. 
II Germ. La flor que lleva hecha el fu -
Heroen los naipes^ 
A r m u d » , (ieog. L , con 32 vec. en 
la prov. y dióc. de Leon. 
ArmnduM, S. f. p l . Bol. Tribu de 
plantas amónicas . que comprende las 
que están provistas de muchos órde-
nes de pinchos ó espinas. 
A r m a d a s y V l l l a j o a n , . Geog. L . 
con 16 vec. en !a prov. y diúe. de Ge-
rona. 
A r m a d p l i o , adj. Mol. Parecido á la 
ani)ailila. = .4ríttaiieítos; s. m. p l . d i -
vision de la iribú de los clopórtidos 
terrestres del género armad i la. 
¿ r m i t f l e r a , s. f. Mar. En algunos 
diccionarios y otros escritos se toma 
por cuaderna de QTfttcir ó de armazón' , 
mas entre constructores es desconoci-
da esla equivalencia ó la denomina-
ción de armadera. 
A r m n t i i i n , s. f. Mol . Género de 
crustáceos isópodos clopórl idos. 
A r m n d i a . s. f. V. ALMADIA. || Balsa 
6 conjumo de maderos unidos. 
A r n i n d i j » , ant. V- ARMADIJO. 
A r m a d i j o , s. m. Especie de trampa 
que se dispone en el campo para cazar 
algún animal ó pájaro. 
A c i n u d i i i a , s. f - d i m . de armada. 
II Mar. Escuadrilla destinada de esta-
ción en algnn puerto ó apostadero. A n -
tiguamente se desempeñaba no pocas 
veces esie servicio por una sola fra-
gal*, que se decía estar de aTmadUla. 
II Tómase también por la estación 
mism.i. 
A n m i r i l i l o , s. m. Zool. Especie de 
lafíaito del Brasil. 
A r m a d o , « t a . a d j . Calificación a r t í s -
tica que se aplica al metal, sea ó no pre-
cioso, puesto sobre otro metal, entr^ 
pasamaneros y tiradores de oro. Así 
dicen-, orirarmado sobre cobre, etc. || 
Blas. Calificación heráldica de los ani-
males que tienen garras ó uñas para 
defenderse, como leones, tigres, g r i -
fos; cuando aquellas son de distinto 
esmalte que lodemásdel cuerpo.Tam-
bién se entiende por los dardos, lanzas 
y flet-has, si esluvi^scn calzadasde otro 
meu lquc el de acero, y asimismo de 
una fitina ó brazo de hombre veslido 
de iualquier metal que no sea el ace-
ro. II s. m. El . hombre disfrazado de 
guerrero antiguo con todas las piezas 
correspondientes, que ordinariamenle 
sirve para guarda del monumento, y 
para acompañar algunos pasos en las 
procesiones de Semana Santa. = part. 
pas. de Armar. I| Mod. adv. De mano 
armada; con sini^slro designio, con 
dañina y deliberada inícm-ion,con pro-
pósiio malo ó a l e v c . = á mano armada; 
á viva fui-rza* 
A r m a d o r , r a . s. y adj. Que arma, 
s. m. Mar. El capitán de un navio ar-
mado en guerra. = El mismo navio ar-
mado para esie efecto, ¡j ant. El que 
habilita y arma una embarcación al 
corso.=El mismo corsario. =Pi*sc. El 
dueuo de las embarcaciones, redes y 
demás útiles necesarios en cualquiera 
de los artes de la pesca. || am. En las 
costas de Cantabria, el que. buscaba y 
alistaba la marinería para la pesca de 
lo ballena y del bacalao. || El director 
deuna almadraba. 
A r m a d u r a , s. f. El conjunto delas 
principales piezas sobre que se arma 
alguna cosa; por. ejemplo.- laarmarfu-
ra del tejado, de ta cama. ele. ' (ant. 
1̂1 conjunto de piezas y armas defen-
sivas de hierro que vestían para su res-
guardo y ventaja los que habían de 
combatir. 1| Arq . El maderamen que 
cubre un edificio, y recibe la leja , p i -
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zarra, plomo e l e , que forma la cubier-
ta es te r ior .= í fe dos aguas: la que for-
ma dos vertientes para arrojar de cada 
lado del edificio las aguas llovedizas 
lejos de sus muros. = mansarda: V. 
AKIHADURA QUHBtiANTADÀ. = ¡>ar 'dera: 
la que se compone de un madero llama-
do hi lera , que está enmedio del edifi-
cio en la dirección de su longitud, y de 
otros llamados fares que, desde ta par-
te superior de las paredes que hay en 
cada lado de la hilera, vau á juntarse 
con esta, donde forman un á n g u l o . = 
quebrantada: la que se compone de 
dos armaduras, la una inclinada como 
las comunes , y la otra, que es la supe-
rior, está como echada; por manera 
que parece una armadura por hilera, 
cuyos pares se han ro to .= t í e p a r i p i -
cadero: lo mismo que armadura mol i -
?tera, con la diferencia de que los pa-
res se asientan sobre soleras y carreras 
con los corles d%picadero y embarbi-
llado ó patilla. = d e p e n d o l ó n : armadu-
r a de dos aguas, cuyos pares, apoyán-
dose oblicuamente con varios cortes 
de palilla, barbilla y despalmado en los 
estremos del tirante, elevan sus testas 
á sosteoerel pendolón con el roriedes-
palniado y barbilla. Una armazón así 
dispuesta se llama forma; y eslas for-
mas se hacen de uno 6 mas pendolo-
nes, y con doblespares'séColocan á dis-
tancias proporcionadas p.ára"cargar so-
bre ellas las vigas que b'aivdeSostener 
el entablado del cubierto: se usan1 én 
los grandes vanos de loé térflplds, tea-
tros ete.=de t i jera : aquella cuybs 'pa-
res se enlazan en su éstrêmo súpei^or 
á media madera, cruzándose, y se apo-
yan en el embarbillado ó palilla sobre 
los estribos y l i ran tes cotr alguna dis-
tancia. Sobre los pares se colocan las 
viguetillas paralelas-á las paredes^ y 
encima las labias condircccion opues-
ta. =moí¡ í (e ra :a i jue l lacayos pares car-
gan sobre las paredes con dirección 
perpendicular, y sobre ellos se ponen 
los nimages, zarzos, cañas ó tablas pa-
ralelas á las paredes. Siempre es de una 
sola agua"iipeiidienie. II En el cuctpo 
animal es su armazón, su osamenta, 6 
10 que stt llama esqueleto. || Mar. V. 
ARMAZÓN, en su primera acepción ma-
rina. II Pese. El modo de armar las d i -
versas redes de pesquera. En las cos-
ías del N. de Espana dicen enarme.=: 
El hilo grueso anudado en la relinga ó 
cnerda de cánamo de la red. \\ am. V. 
AUMAIHJO. II Eis. Colección de piezas 
metálicas colocadas bajo aquellas^iar-
tes dei animal, entre las que se quiere 
establecer La comunicación con la pila 
galvánica. 
A r m a b a , ; y . RUDA. 
A r m a g h , i t o g l a , Geog. C. de I r -
landa con 9,000 hab., arzobisp., que 
tiene la primacía de todo el reino, cu-
ya cap. ha sido, como lo es hoy, de un 
condado de su nombre. Tuvo una céle-
bre universidad frecuentada por 7,000 
estudiantes; pero en las varias guerras 
fué saqueada y hasta incendiada. Su 
decadencia data del tiempo de la re-
forma. 
A r m a j a l , s. m. prov. de Mur. Por-
ción de lierra muy trabajada y ester-
colada para hacer almáciga. || V. MAR. 
JAL. 
A r m a l o , V. ALMAJO. 
A i m a l l a , Geog. L . con 8 vec , en la 
p rov .deGuada la ja ra ,d ióc .deSigüenza . 
A r m a l t o n c f t , Geog. V. con 110 vec, 
en la prov. de Guadalajara, dióc. de 
Cuenca. 
A r m i i i i t e n t o , s. m. Acción y efecto 
de armar. II Aparato y prevención de 
todo lo necesaiio para casosde guerra. 
11 Mi l . El fusil y demás armas del sol-
dado, para su defensa y nacional servi-
cio, i] Mar, Acción ú operación de ar-
mar buques.—El completo de los ar-
mados. = E I conjunto de efectos que 
sirven para armar uno ó muchos b u -
ques.—El total de armas que lleva cual-
quiera de ellos. 
A r m a m i e n t o , s. m. ant. Armazón 6 
astas de los loros y otros animales. 
(Acad.) 
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A r m a n d , Biog. V. RICHEUEÜ (El. 
CARDENAL). 
A r m a m l l j o , ant. V. AnMADUO. 
A n n u n í a , s. f. Bot. Género de plan-
tas compuestas. 
A r m a n s l a s , Geog. L . COii 9 vec , 
en la prov. de Gerona, dióc. de Vich. , 
A r m a n x a , ant. V. ABMADIJO. 
A r m a n z a , s. f. Pese. El conjunto de 
redes y demás út i les necesarios para 
pescar. 
A i - m a ñ a c , Geog. Anlígua provin-
cia de Francia, con el t í tulo de conda-
do, cuya capital era Auch. H Biog. Nom-
bre de u n í tasa francesa, que se cree 
desciende de Clovis, porlos duques de 
Aquitania y de Gascuña. Bernardo V I H 
fuéel primer to o di* de Armañac , quien, 
en las guerras civiles que desolaron el 
reinado de Carlos V I , siguió el partido 
del duque de Orleans.=Nombre dado á 
los parlidanos del duque de Orleans, 
por alusión al conde de A r m a ñ a c , su 
gefe. 
A r m a ñ a it KAN, Geog. V. con 51 vec , 
en la prov. de Navarra, dióc. de Cala-
horra. 
A v m a ñ o , Geog. F . con 24 vec, en 
la prov. y d i ó c de Orense. 
A r m a r , v. a. Dar arma ó armas á 
alguno ; vestir, ceñir , poner á otro las 
armas "ofensivas ó defensivas, n ant. 
Cubrir con la armadura el cuerpo del 
guerrero." II Agr . Dejar en los árboles 
una ó mas guias, según la figura, a l -
tura ó disposición que se les quiere dar. 
II Fig. y fatn. Disponer, preparar, for-
mar alguna función; v.g. A r m a r m i bai-
le, tmii / te i foeiC=Proyeetar , fraguar, 
tramar, maquinar alguna cosa, por lo 
regular nada buena.=fdear, discurrir, 
inventar, imaginar, trazar; en varios 
sentidos, ¡i ant. Po'nerarmadijo'd t ram-
pa para cazar ó cojer alguna res. j) Ase-
gurar d sentar alguna cosa sobre otra. 
11 v. n.'Craadm áatguno-una cosa, sen-
tarle bién, caerle perfectamenie, en un 
sentido mateiial r a«omodar se , ajus-
tarse, adaptarse á su genio, inclina-
ción 4 dictSmeo, morslmente bablan--
dOí I] VeniP'bieu una cosa t o n otra, pa-
recer propiamente combinadas, pre-
sentar vistosa regularidád etc.; v. g. 
con frac néjjro artria bien chakoo íiían-
co;"péga; muy bieh, sienta perfecta-
ment, |[ F r a é í f i g . y fam. A r m a r á o t r o : 
darle ó prestarle dinero. Se usa mas á 
menudo entre jugadoras .tronados, y 
también entre comerciantes que m ú -
tuamenl«:se prestan. | | Eras, -á rmarfa : 
hacer trampas ó fullerías-en el juego, 
componiendo ó marcando los naipes 
para desplumar al p r ó j i m o . = P r o m o -
ver^tetaa^eõntLenda ó disputa, l | Mar. 
Aprés ta iy pYoveer las embarcaciones 
de armas,: víveres y generalmenre do 
todos los objetos necesanos*para que 
el buque, marcante ó de guerra, pueda 
darse á la vela. A bordo es muy usado 
este verbo en las frases, a rmar los 
remos, el cabrestante, las cuales se ve-
rán esplícadas en los lugares referen-
tes á estos susiantivos. 
A r m a r l n t o , s. m. Bot. Género de 
plantas de la pentandria digima de 
Linneo. 
A r m a r l o , s. m. Especie de cajón 
grande de madera, que no apoya sobre 
el fondo, sinó en uno de los lados, y 
por lo regular junto â la pared, hecho 
en forma de alacena, con sus puertas 
ú hojas, que lieue estantes, tablas ó 
anaqueles interiores para depositar en 
ellos ropas y otras cosa§. Es mueble de 
muchís imo uso. 
A r m a r t z , Geog. F. con 92 vec, en 
la prov. y dióc. de Orense.—SAN CRIS-
TOAAL DE, F. con 130 vec , en la prov. 
y dtóc. de Orense. . 
A r m a r s e , v. pron. Proveerse dear-
mtis, hacerse con ellas. H Ser arma-
do. II Prepararse, formarse, ocurrir a l -
guna cosa ; v g. armarse una tempes-
tadj.una ¡fresca etc. I| Prestarse ó so-
correrse mutuamente. II Disponerse, á 
combalir. ¡I Fraguarse ó tramarse a l -
gnn complot, intr iga, conspiración ele. 
II Fras. polít. ¿ Cuándo se arma1! por 
¿cuándo eslülla? ¿cuándo nos pronun-
ciamos? 1¡ rreparursc, disponerse , pu-
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nerse en estado de obrar, 
A r m a t o l c M , Geog. His l . Milicia grie-
ga de Tesá l ia . instituida por Selin 1 á 
principios del siglo X V I . 
A r m a t o s t e , s. m. Cualquiera m á -
quina ó mueble tosco, pesado y mal 
formado, mas propio para estorbar 
que servir de provecho ó convenien-
cia, u V. "ARMADIJO: por la trampa para 
cazar. II am. Ingenio con que se arma-
ban las ballestas. 
A r m a y a d a , s. f. Pese. Eed par t i -
cular'que sirve para coger meros, lan-
gostas etc. 
A r m a z ó n , s. f. Conjunto de barras 
férreas que§jirven para sostener ó con-
tener las partes de una obra de arqui-
tectura , de carp in te r ía , de mecimca, 
de escultura, e tc || Carp. V. ARMADU-
RA. II Arq . Barras y abrazaderas de 
hierro que se usan para dar fuerza á 
una viga maestra resentida; para reu-
nir varias vigas con objeto de darles 
mayor solidez ó para añadir una a otra 
cuando no hay madera de suficiente 
longitud. V. ARMADURA. Si Conjunto 
de huesos del cuerpo animal ; osa-
menta. (I Acción y efecto de armar. 
II Mar. El conjunto de maderos de 
cuenta y ligazones que forman el 
esqueleto de un bajel, de un bote ó 
de una embarcación cualquiera.=To-
da especie de composición ó reunion 
de piezas que sirven para la formación 
de alguna cosa sobre ellas , como ar-
mazón de popa e t c . = V . CUADERNA y 
ARMAMENTO. 1) Com. La cargazón ó car-
gamento de un buque. || Pese. Las re-
des de la almadraba caladas en la dis-
posición que pide este arte. ' 
A r i n c a , Geog. F . con 15 vec., en 
la prov. y dióc. de Lugo.=SAN VICEN-
TE DE: F . con 20 v e c e n la prov. de 
la Coruña , d*óc de Santiago. 
A r m e l u n , Geog. A i d . con 36 v e c , 
en la prov. de Soria, d i ó c de Tara-
zona. 
A r m e l i n a , s. f. Com. Piel blanca 
Imisina, procedente de Lapon ía ; espe-
cie de a rmiño . 
& r u i e l l a , s. f. AüiUo de hierro ú 
otro metal , que por lo común suele 
lener una espiga para clavarlo en par-
te só l ida ; como son aquellas por don-
de enlra el másti l del candado ó cerro-
jo. |[ ant. Especie de anillo ó brace-
lete , que servía para adorno en las mu-
ñecas." 
A r m e l l a d a , Geog. L . con 90 vec , 
en la prov. de Leon. , dióc. de Oviedo. 
A r o i e l l u e l a , d im. de armella. 
A r m e n a . Med. V. APARTO. 
A r m e n l a , Geog. Region del Asia oc-
cidental , cuyos l ímites se han cam-
biado á menudo, y que se halla situada 
entre la antigua Asir ía , la Persia y la 
Siria, y se divide en dos grandes por-
ciones, la Armenia turca, y la Arme-
nia rusa. Antiguamente la Armenia 
fué un estado independiente, gober-
nado por reyes, pero hoy dia se d iv i -
den los turcos y rusos la posesión de 
este hermoso pats, como presa con-
quistada 
A r m é n l c o , c a . adj. L o q u e tiene 
relación con ta Armenia ó con sus ha. 
bitanies. 
A r m e n i o , n í a . adj. y s. Natural de 
Armenia; lo perteneciente á esta re-
gion ó á sus moradores. 
A r m e n l s t a , s. m.-El que está ver-
sado eu el conocimiento del idioma 
armenio. 
A r m e n l t a , s. f. Miner. Piedra de 
Armenia, muy parecida al lápis-lázuli . 
A r m e n t a l , Geog. L . eon 20 v e c , 
en la provincia y d i í c de Oviedo. = 
SAN CIPRIAN; í". con 40 v e c , en la 
prov. y d i ó c de Orense.— SAN MAR-
TÍN DE : F . con 36 v e c , en la prov. de 
la Coruña , dióc. de Santiago. = SAN 
SALVADOR : F . con 18 v e c , en la prov. 
y dióc. de Orense. 
A r m e n t c r a , Geog .L .con400vec , 
en la prov. y dióc. de Gerona. 
A r m e n t e r o s , Geog. L . con 157 
yec., en la prov. de Salamanca, dióc. de 
Ávila. 
A r m e n t i a , Geog. L . con 22 v e c , 
en la prov. de Ávila , dióc. de Cala-
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horra. = L . con 10 v e c , en la prov. de 
Burgos, áióc. de Calahorra 
A r n i c n t i e r c » , Geo^. Cap. de canf., 
en Francia, con 7,700 tiab. 
A r n i p g i t l n » . Miner. V. ABMENITA. 
A r t u e i i t » , G<íog. C. del reino <je 
Nápoles, con 2100 hab. 
A r m c i a t o H , ( S » n l * c t S r o dcVGcog. 
Aid . con 8 Í voe. , e» la prov. de la Co-
r u ñ a , diitc. di; Santiago. 
A r n i e i i a . s. t'. E! edificio ó Sitio 
en quií se guardaba» y guardan dife-
rentes géneros de armas por gusto, 
curiosidad ú ostcnlacion- II ant. El ar-
le de fabricar ó conlruir armas. ]| La 
ciencia heráldica , ó del Hason. [| fiot. 
A r m e r í a : género de plai.tas plomba-
g íneas . rf 
A r m e r l i i c c n s , s. f. pUBot . Fami -
lia de plantas del género armería . 
A r m e r l ú c c o , c e i » . adj. Bul . Que 
se parece á la a rmer ía . 
A r m e r o , s. m. A r t . Maestro, a r t í -
fice ó constructor de arfíias. el que las 
fabrica ó vende. (¡ El que en las arme-
rías guarda ó custodia las armas, y cui-
da de su limpieza. i¡ Union de cuatro 
maderos á tabtas dispuestas ad koc. 
que en los cuerpos de guardia sirven 
para que los saldados coloquen sus fu-
siles con la debida tniermiieiicia ó se-
paraciun. 11 Armero mayor ; el que tie-
ne á su cargo en palacio la armería 
del rey, y à su drden los dependien-
tes de ella. |¡ Mar. Suio de los buques, 
en forma de estante ú otra cualquiera, 
donde se colocan 1,)S armas blancas y 
do chispa de la tripulación. = E l ope-
rario embarcado en los buques de 
guerra con plaza de oti' ial de mor pa-
i a cuidar y preparar las armas blan-
cas y de chispa. 
Ar inMCN , Geopr. F . con 200 vec., 
en la pruv. y dtóc. de Orehso. 
A r i u c M t o , ( S a n ttoinaii d e ) . Geog. 
F. con 8 vec. , en la prov. y dide. de 
Lugo. 
A r m l c n p o , s. m. Ic t iol . Pescado 
de la familia de los pereoides. cuya ca-
be-za está resguardada por escamas pé -
treas. 
. n - a i a í r e r o , r « . adj. Que t i e n c ó l le-
va armas. 
A r i m i ç t T O , r i * , adj. V. ARMÍFERO. 
¡| Dícese de! que es inclinado ála-í ar. 
mas ó las viste. Úsase mas comun-
mente en poesia. 
A r n i i l n d o , d n . adj- Bot. V. VERTI-
A r m l l u r , adj. Asiron. V. ESFERA 
ARMILAR. II Bot. Calidcacion de las 
plantas cuyas h»jas están rodeadas de 
hojas verlicílcas semejantes à anillos, 
ó cuyas fiovesesláo dispuestas á modo 
de guirnaldas. 
A r r u i l » r < . - n , s. m . pl . Bot. Nombre 
de la tercera t r ibu de agáricos con {lo-
res blancas, cuyo tipo es el agárico 
meloso. 
A r m t l i n 6 A r m i i n . s. f. ant. Bra-
celete , ajorca, mani l la : especie de 
adorno de mujer. || Arq . Ciarlo enlace 
de las maderas con dos espidas.= 
Gcojj. L . con 291 vec. i en la prov. y 
dióc. de Granada.=pl. Arn - i l l n só A r -
mitas : los miembros ó partes pr inc i -
pales de la basa de la columna , que se 
Corma dudos, [res ó CHftlro aiHllos ó 
(ordom;¡líos junios . || Goog. L. con 80 
v e c , en la prov. de Teruel, dióc. de 
Zaragoza, 
A r n i i l l » , Gcog. L..con 13 vec , en 
la prov. y dióc. de Ovidio. 
A r m i n l i t n l K n m . S- m. Sed. re). 
Doctrina de Anninio y SUS discípulos 
ó seenaces.nue formaban una fracción 
(i subdivision del calvinismo. 
A i * ) i i í u i n u o , m i , adj. y s. Sectario 
de Arminio ; lo perteneciente á este 
heresiarca, á su sistema 6 á sus pro-
sélitos. , 
A i - m i n i o , ant. V. ARMIÑO, ü Sect, 
rei . Hereje calvinista. que. en su mis -
ma secta levaniii otro cisma por su 
enemistad con Gomaro. Uno y otro tu-
vieron diseípu-los, y escribieron lar-
samctHc, impugnando sus respectivas 
tesis. 
A r m i ñ a d o , di», odj. nnt. Que se 
parece al a rmiño ; Moneo como el ar-
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m i ñ o , guarnecido de a rmiüos . 
A i m t i i a , s. m. Zool. Animal cua-
drúpedo de ocho á diez pulgadas de 
largo, y casi otro tanto de cola. Escep-
luando la estremidad de esta, que es 
negra, todo su cuerpo es blanco co-
mo la nivve. II Hist. Nombre de dos ór-
denes de caballería militares, creadas, 
uno por Fernando 1 de Aragon en l i f i 3 ; 
y otra en 1381 , por Juan I V , duque 
de Bretaña- II Com. La piel del a r m i -
ñ o , muy eslimada y preciosa. || I?!a?. 
Tómase por el campo blanco sembla-
do de manchil as negras, en forma de 
trianguliilos ó mosquillas.Los que iva-
tan en arfliíftos mosquean sus pieles 
con pcdncilos de piel de cordero ne-
gro para hermnsearlns: y por eso se 
loma en Armería el armifio por el blan-
co sembrado de manchitas nesíras, 
que parecen hechas de la estremidad 
de la cola del mismo.^Cont ra-armi-
ñ o : V. CONTRA. • R 
Ai-tntii<m, Geog. V. con 80 v e c , 
en (a prov de Álava -y dióc de Cala-
horra 
A i - i n í p c d o , « i» , adj. Zool. Que tie-
ne los p i í s armados de espinas. 
Ai'iniJpoti ' i ite . adj, Poéi . Poderoso 
en armas. de gran potencia armígera . 
Arei i iwct i í*! , G''Og. I - con 70 vec: en 
la prov. de Zamora . dióc. de Orense. 
A i - m l s t l c i o , s. m. Suspension^ de 
armas ; especie de tregua. > 1 
A r m / i r i x i o , n a . ajd. Mince.^Gaíííi-
cacion del mineraV que 'presenla- 'cü-
rocteres ó indicios de junturas• na tu-
rales 6 idént icas , sin moditrcaísicrties 
e s t r añas . ' ' ' •" 
A r m o » , s. ra. Ar t iU. Juego delan-
tero de una cureña de ca*ftp¡ma7 Cotí el 
cual forma mi'cartuáged'e't. ' íiatrtí 'rue-
das para mayor facilidad en la x ó n d u -
cion, separándose- cuando la pieza' ha 
de jugar. 
A r i i M i H A t i c I n i &. t. ant . Att ivina-
cioT' pi actú 'ada examinando Tos hom-
bros y espaldas de las victimas, ' : '~ 
A r n i Q i i i i t , s. f. Sucesión de acordes 
ajustada á fas (eyes de (a nnnfafacrõn; 
consonancia música alha^fldorá del 
oido, dol corazón y de ta' mente. (1 
Conjunto de sonidos'afiliados'de los 
instrumentfls que 'Componen!ai«i"òr-
qnestn. || Dulzura . suavidad , meliflui-
dad , npacibilidnd i sonoridad ' dHicio-
aisima de un mstrumento, de la voz 
etc. || Ciencia ó teoría del enlace de los 
.uonieR. | i Poét. La cadencia métr ica . 
i | La convenieuic proportion y Corres-
pondencia de'unas cosas con otras, jl 
Perfección s imé t r i ca , uniformidad de 
muchas partes constitutivas de un to-
do, ó concurrentes á un mismo fin. II 
Ami-t íui . re lación, buena correspon-
dencia il¿ unas personas con o i rás . !| 
Ettrarn'ía*, novedad, admiración; ' con 
los verbos hnrer, causar, producir. 
II Liter. Cadenciosa elegancia que re-
sulta de la elección y disposición de 
ias palabras y frases, conforme á la 
naturaleza de tas ideas , al carácter de 
las imágenes y senlimientos que pro-
curan c^prc-ar. 
A r i n o n f a i - f o , r h » . adj. Fí l . Lo que 
pertenece á la época ó estndo soeial 
llamado armonía en la escuela furrie-
rista. 
A r m « « i c a r n e » to, adv. de mod. Se-
gún las leyes de la armonía , con arre-
glo á ellas. 
A r m ó n i c o , e n . adj. Lo periene-
cienlo <} relativo à la a rmonía : como 
instrumento a rmónico , etimposirion 
a r tnón i ra ele. || Mús. V. ENARMÓNICO. 
A i m o i i i f l l o , l a . adj. Amante de la 
armonía . 
A r i s i n i H f o n , s. m . Instrumento 
músico con claves a rmónica ; á mace-
ra de Icelas, para producir modulados 
sonidos por medio de un tubo elástico 
que introduce el aire mediante la ac-
ción de los labios, ínterin los dedos 
obran acompasadamente sobre el te-
clado , bastante parecido al d t l piano. 
A r m o n i o , s. m. Mús. Especie de 
órgano. V. esta voz. 
A r m o n í o s a m e M t f f , adv. Con armo-
nía, de una manera armoniosa. 
A r m o n i o s o , s o . adj. Que ç s dulcc-
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mente sonoro, melódico y agradable 
al oido; lleno de a rmonía , de dulce so-
noridad. ¡I Fig . Lo que tiene armonía 
proporción simétrica ó corresponden-
cia entre las partes de que se compune 
A r n i A i i i x m o , s m. Especie de ar-
monía imitativa del estilo. 
Ai -monlKla . S. m. ant. V. MÚSICO. 
A r m i m í m . t c a , s. f. Concordancia de 
los Santos Evangelios. 
A v m o n i z n t l o , d a . adj. MÚS. Acor-
de; acompasado. H V, CADENCIOSO. [1 
Simétr ico , que guarda proporción. || 
part. pas. de Armonizar. 
% r i ! i o n l K c r , v, a. Dar ó comuntc&r 
armonía . poner en armonía . (| Mús. 
Acompasar , ajustar á las reglas de la 
modulación. |¡ v. n. V. SIHETUIZAR. por 
guardar proporción una cosa con otra, 
las partes con el todo. |[ Se usa también 
como pronominal. 
A i - t n o i i o m e t r í a , s- !*• Arte de me-
dir las pro|iorciones armónicas de los 
sonidos, las relaciones de los tonos 
musicales. 
A r m n n n m c t r l c o , e n . adj. Concer-
niente ó relativo á la armonometr ía . 
A r n i o i t ó t i i c t r o , s. m. F í s . Ins t ru -
mento propio para medir las propor-
ciones armónicas . V. SONÓMETRO. 
A i - i u ó r i m . Gcog. Nombre dado á 
las costas de la Galia A lo largo de la 
Mafictía'í-'peró mas par f íeü 'amenté , 4 
íaácos4s-ftye tonas', y ' talvez á toda la 
Brciaíía actual. 
» í i n O i ' l ' c i v j i o , na' , s . ' y á d j . ' Geog. 
Nat ftràl de* XWÁÔrica i .lo perfenecien-
tc:á'èfla-íi 'ã'Suã; habirant.es. 
"• ArhiWrtiAia5; s : ' í / . 'Bo t : Género de 
plílttt'as't'rtitfífér'ásy'c'u'i'D tipo cS la ar-
moi icí;! rúst ica . 
Ãrmói-ioióy «ia. ant- V'- MATIÍTIMO. 
ArmuNcln , s. f. Bol. Genero" de 
plantas cor i m bíferas . que1 comprende 
unos lindos firbustos'Siempre verdes, 
originarios del'África'. 
A r n i ó t o m o , s. m. Mineral blanque-
cino, cuyos cristales se encuentran d i -
vididos en junturas. 
A r n i w t r o n a ; ( juaet) , Biog- Médico 
y poeiaescocésdel siglo pasado, natu-
ral de Casilcton. 
A r m u e l l e , s. m. Bol. Pianla cam-
pestre,anua,de espontánea vejetacion 
medio pi6 de al tura, hojas triangula-
re; recortadas ó arrugadas por su már -
gen, y floreciHa? verdes que nacen 
amontonadas en ei estremo del lallo. 
En varias parles la cultivan v comen 
cocida. (I V. Ru:no. 
A ¿ i » t i j e , Geog. F. con 30vec. ,Cn 
la prov. y d ióc de Oviedo. 
A i - m u i i i u , Geog. L- con 36 vec , en 
la prov. y dióc. de Leon. 
A r i m n i n , Geng. V- con 93 vec. en 
la prov. y dioc. de Almería. = V . con 
40 vec en la prov. de Guadalajara, 
dióc. de Toledo. = L . con 1 3 7 . ^ c , en 
la prov. y dióc. de Segovia. 
A r n a , s. f. prov. de A r . V. VASO DE 
COI.MEXA. 
A i - n i i b o , s. m. Árbol grande de las 
Indias orientales. 
Arnac iH, s. f. Med- Nombre con qnc 
las médicos griegos d''srgi/arijn )a pieí 
recientemente separada del cordero 
sin preparación nlgmia, y cuya lana 
i'onlicne aun tuda la srasa , ctlor e l e 
la cual aplicaban á bis articulaciones 
enfermas y dolorosas. 
A r n a c l i o , s. m. Bol- V. GATUÑA. 
A r n u t f e l o , Gcog. L . con 46 vec. en 
la prov. de L e i m , dió '. de Lugo. 
A r i m ó l o , Geo,:. F . con 29 vec. en la 
prov. de Orense, d i ó c de L u g o ^ L . 
con 50 vec en la prov. de Leon, dióc. 
de Lugo. 
A r n f t ! d l a , s . f. Med. Enfermedad 
que hace caer el pelo. 
A f » A E t ; ¡ s i n o , s. m . Sect. reí . Sis-
tema ó doctrina de ^na ldo de Brescia 
que negaba la legitimidad de los bie-
nes de la Iglesia, el'BauListao y la Eu-
caristía. 
A r n a l d l s t a , s. t i l - Sect. reí . Parti-
dario ó discípulo de Arnaldo; cl que s i -
gue su herética doctrina. 
A r n a u d Ó A r n a l d o d e B r e s c t n , 
Sect. rei . Famoso hereje del siglo X I I , 
natura) de Brescia , en Il¡t]:a. =I>E VJ-
ARNO 
LLANTTEYA t Biog. Medico del siglo X m , 
que ppreció en un naufragio el año 
1.314.=BACt.LARD. Poeta francés del 
siglo pasaóo. 
A r n a i t i d t .i»tO">i*>), Ctog. Aboga-
do franeésdelsigloXVI. || DE ANDILLT. 
Hijo primogénito del precedente.Se re-
tiró á la vida privada en l f > i i , después 
de haber prestado grandes servicios á 
su patria. = ANTONIO. Célebre teólogo, 
hermano del precedente, que nacjóea 
París en 1.6i2. — AMALRICO. V. AMAC-
RIOO.=DÉ POMPONNE- V. POMPONNE. 
A<-»ai> l t ( A » t o n 3 n Y i c c n t i ' ) Biog. 
Escritor francés, qi^f nació en 1.766, 
y ha dejado obras muy apreciables; en 
prosa y verso. 
At u a w t e s , Geog. Pueblo belicoso 
que habita en las montaüas de la Al -
bania. 
A r i m y - E l - B M I u e . ó A r n a y sobre-
A n o n x , Gcog. Cap. de territorio Cos-
ta de Oro, con 3,200 hab. 
Ai-ne ('ffomáM A u g u s t o ) , Biog. Cé-
lebre músico inglés del siglo pasado. 
A r u e t l i M o , Geog. V. con 264 vec. 
en la prov. de Logroño, dióc. de Cala-
horra. A unos mil pasos de esta se 
hallan los baños minerales del mismo 
nombre. 
% r u e l l o , Geog. C. con 4700 hab. en 
la prov. de Logroño .=L . con I t véc. 
en la prov. y d i ó c de Burgos. 
A n i e g o ( S a n t l u j e o de ) , Ceog. F. 
con 4'i vec, en ta Prov. de Ponteve-
dra, d i ó c de Lugo.=(SANTA MARÍA 
DE),F.con 30 vec. en la prov. de Pon-
tevedra, dióc. de L u g o . - H , de Gali-
cia, que nace en Monte Juro. 
A r n e f l H l n , ant. V. MANIQCL 
A r u e i m , Geog. C. de Holanda con 
10.000 hab. 
A m e r a , s. f. Nombre que dan los 
labradores á una tierra dura, arcillosa 
y difícil de labrar. 
A r n é s , s. m. ant. Conjunto de ar-
mas deaccro defensivas, quese ceñían 
y acomodaban al cuerpo de los anti-
guos caballeros ele. asegurándolus-con 
correas y hebillas, \i Poét. El escodo, 
la rodela ó cosa semejante. \\ ant. Cuar-
to para guardar los arneses de las ca-
bal ler ías , en Ins casas de los señores. 
II Ameses: losndornos, arreos ó avíos 
de los cabül losde montar y bestias de 
carga; como silla, fn-no, estribos etc. 
]| F ig . y fam. Las cosas necesarias pa-
ra algún fin, y sus adherentes ; como 
los arneses de, caza, de campo , etc. |¡ 
Fr. ant. l i lasonar del a rnés ; echar 
fanfarronadas y contar valentías qne 
no se han hecho. ]| Pras. fam. Echar 
mano á los arnesp.v; empuñar las ar-
mas, cebar mano á ellas, ii Fig. Todo 
género de atavios, instrumentos artís-
tico? etc. 
A i - i i l i c i m ( t i e r r a d e ) V. HOLANDA 
NUEVA-
A r u t i c i » 6 A r n i m , Biog. Familia a-
lemana. muy antigua, que ha produci-
co muchos hombres célebres, 
A m l c n , s. f. Bot. Género de plantas 
compuestas, ó de, las corimbiferas de 
Jussiea- Crece en los parnjes húmedos, 
Crios y umbrososdel Itemisferiobceal. 
Es un'escelcnte estornutatorio, y a^e" 
más se considera eficaz çn el trala-
miciUo de varias afecciones nerviosas, 
que requieran estimulantes. Rail,yer-
ba y flores son oficinales. 
Àcii icíDD.s. f- Quíin. Especie de re-
sina amarga, que se saca de la arnica 
A r » i < i i n , s. f. Entom. GénerodecO-
leóplems pentámeros de Nueva-Ho-
landa. 
A r n i H n , d im, de a m a . 
\ T n a ¡ > l n , Biog. Retórico y filósofo 
del siglo H I , natural de Sicca, en A -
frica. Abra/.ó el cristianismo y fué uno 
de sus mas ardientes apologistas. 
* r i » o s * < j « " , s- f. Bot. ^specie de 
yerba cuya hoja es muy parecida ¡íuna 
letttrua de rarnero; sección del género 
p l á n t a g o . V. este. 
A r i t o ! i* ( S a n J u l i a n de ) Biog-
con 107 vec, en la prov. de Ponteve-
dra, d i í íc de Sanliago-
A r n o l d ( B e n i t o ) , Biog.General a-
mericano, natural del Connecticut.' Ç116 
itiurii.' en I i i f l a ; e r r3 , en 1801. 
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A m o l d o d i t u p o , Biog. Célebres 
arquitectos ilaliaiios, pftdre é hijo, del 
A r n « ; r » , t l ist . Rey de los germa-
nos, que se apoderó de Roma 300 años 
después del desastre de Foti-la. 
* A r n o » , s. m. p!. Nombre que daban 
los griegos á los que recitaban versos 
de Uom-TO en las asambleas públicas, 
en \as fiestas ó en los banquetes. 
A r n o e c r n , S. f. Bol . Planta chico-
riácea de la familia de las compues^-
las; yerba ánua que crece al amparode 
la» miesesen los terrenos secos de Es-
paña. 
A r n o s é r l t l o , d a . adj. Bot. Pareci-
do á la arnosera.~s. m- p l . Arnosér i» 
das; familia de plantas co.n.Agres com-
puestas. 
ArtxtHA Geog. L . con 8 vec, 
en la prov. y dióc. de Ovied^. , 
ArnoMO "(Sai* t . a r e n x o d e ) Geo.g. 
F. con í O v e c , en Ja prov. de Ponte-
vedra, dióc. de Tuy. 
A r n o t i n , s. f. Üot. Género de plan-
tas orquídeas. 
A r n o i i l ó A c n u l f d e C a r i n t f a , 
i l i s l . Emperador de Alemamo, de la 
lainilia de Garlo-Magno, que fué elegi-
do rey de Germânia en 8 ¿ 8 , y mur ió 
en S39.=:KL MALO : Hijo de. Lu i lpo l -
do, (06, elegido duque de Baviera á la 
imtertc del tmperador Luis I V , y re i -
nó desde 912 hostil 93'7. 
A r n o u l d (gufia) Biog. Famosa ac-
l i iz francesa. 
A i i i o y a , Geog, R . de la prov. de 0 -
rpnse .^íSAN SALVADOB DE LA,/ F.con 
375 vec. en la prov. y dióc. deOrense. 
A r i i M t H f H , Geog. C. de Alemania 
con ÍÍOO líiib. 
A i ' i i M t c i n , Geog. C. de Baviera. 
AroktaiMiio ( J u a n ) . Biog. Profesor 
de liisloriíi y elocuencia, que nació en 
Wesel en 1702, y compuso obras muy 
upredaliles. 
A i - u t u r o , Geog. L . ton 94 vec. en 
la prov. y dióc. de Santander. 
A n m U l , Geog. F. con 60*vec. en' la 
prov, y dióc. deOrense. 
A r o , s. m . Cerco ó círculo de made-
ra, hierro ú otra materia, para asegu-
rar cosas y para otrosuios. ¡) A r t . N o m -
bre que se da á cada una de fas pare-
des porpendiculares esleriores de la 
caja de los pianos. II Med. Semicírculo 
de madera que se pone encima de una 
liarte fraclurada, para preservarla de 
la impresión dañosa que pudieran ha-
cerle las ropas y d e m á s cuerpos. II Ar-
golla ó anillo grande de hierro con su 
espigón movible, que sirve para el jue-
go llamado de la argolla, y Bot. Planta 
perenne que crece hasta la. altura de 
¡lié y medio, y es medicinal ly . YARO. 
II Fras. fain. M&ter á u n o por el aro ó 
u r i l l o ; reducirlo con arte ó maña á q u e 
haga lo que se pretende; y del que se 
deja reducir as í , se dice que ent ró por 
d a r o . f| Geog. (SAN VICENTE DE) F.'con 
'iY vec, en la prov. de laCóruña^dióc. 
de Santiago, • • ' ;'• 
A r o c n , s. f. Com, Especie ;de; l i e n -
m , como de unas tres cuartas lar-
jas de ancho. 
A r o e a t , s . m . Entom. Género de 
insectos ligeos. 
A r ó c e r o , s. n i . Entom. Género de 
insectosescutetarios penta tómi tos , ca-
vo tipo es el arócero anaranjado. 
A r o í d e a s , V. YAROÍDEAS. 
A r o í d e o , Y. YAROÍÜEO. 
A r o m e n , Geog. C. del principado 
de Waldeek, con-1400 hab. 
A r o m a , s. f. Bot. Flor del aromo, 
lis como una bola de media pulgada de 
diámetro, compuesta de borlilas deco-
lor amarillo áureo, y sostenida de un 
pedúnculo largo. Despide un perfume ú 
olor sabeo^gradabi l í s imo. l i s . m Ca-
lificación genérica estensíva á todas 
las gomas, bálsamos; leños y yerbas 
de notable fragancia. Estambren fe-
menino. HQuím. Olor, perfume, ema-
nación suti l , penetrante,invisible, que 
sale de todos los cuerpos odorireros,y 
se comunica, al menos por algún tiem-
po, á otros cuerpos es t raños . 
A r o m n d ó n d r o n , s. m. Bot. Árbol 
nevadísimo, de los mas hermosos del 
mundo, que produce una madera muy 
sólida para construcciones. Crece en 
los grandes bosques de Java, y perte-
nece á la familia de las magnol iáceas . 
Su corteza, acre y aromática , esta teni-
da por estomacal. 
A r o m a r i a , s. f. Bot. Género de plan-
tas, de la familia de las labiadas.' 
. A r o tn i i t le a i » e n t e , adv. de raod. 
Con aroma ó aromas i de una manera 
aromát ica . . 
A r o m u t t c i d n d , . s. f. Fragancia , 
perfume, olorosidad, cualidad de lo 
a romát ico . 
A r o m á t i c o , c a . adj. Loque tiene 
arofiia ó fragancia; odorífero, oloroso, 
fragante; que es ó participa de ia na-
turaleza del aroma. 
.A r o m a t í » t a , s. f. Miner. Piedra pre-
ciosa que se halla en E g i p i & I en la A* 
rabia, compuesta de una suftancia b i -
tuminosa, que tiene el olor y color- de 
lã mirra. || ant. Especie de licor que se 
preparaba poniendo en infusion de v i -
no dulce varias sustancias, entre ellas 
pastillas de mirra , azúcar, etc. 
A i - o m a t i z a c l o u , s. f. Acción y efec-
to de aroiniMi'iiir. 
A r o m u t i z i w l o , d a . part. pas. de 
Aromatizar, _ . I , 
A r o m a t i z a d o r , r a . S.-J .ítdj,.E@ue 
aromatiza.' • \ ••<•.,-v. •->.. 
A r o q i a t i z a n t e , páf.t. aci-.deArotea*-
tizar. £ 1 quft'ar¿roatij^..l|. oá j^^Orq i i s 
aromatiza, :*.:,:•!;• í¡úr, !--->i> 
A r o m a t i z a r , ^ . .a . ^ i^ .^ - f í íWWJi»-
car olor aromátiico.i",^VjEilf?ai:;çop:ar0=-
ma ó aromas a l g ú n a ^ é r ^ n a , . alguna 
cosa; .llenar de íraganciá^pjjbçr^ilí ífo-
so, hacer .qnc eshale.uií.jõbjcto^yiajjjO^ 
raciones odoríferas.' t'••<: •.•••¡t> 
Aromatizai-Nii.*, v . j y ò n J S ; y . , g f _flf D-
A r ó m a t ó f o r o , s. m. ant. Nowbts 
del es.clavo qué llevaba los^roinas, pa-
ra el uso de sus señores . 
A r o m l o , s. m. Entom. Génertf.de 
coleópteros te t rámeros , cuya, .especie 
principal es el capricórnio deolor rosa, 
diseminado y conocido en toda Europa. 
A r o m o , s. m^Jiot. Árbol que crece 
hasta la altura de 20 pies, en los c l i -
mas cálidos de España; tiene las ramas 
espinosas y las hojas compuestas de 
varias hojuelas; las flores, que despiden 
un olor agradabi l ís imo, son amarillas; 
el fruto es una legumbre negra, fuerte 
y encorvada. 
A r o u , s. « i . V. BARBA DE A. A RON. 
A r o n a , Geog. G.de los EstadosSar-
dos, con 4,000 hab .=V. con 353 vec, 
en la prov. y dióc. de Tenerife. 
A i - o n c l i c s ó A r r o n c h e s , Geog.;C. 
de Portugal, situada al S. E, de Porta-
legre. ; 
A r o n d c l , V. AltUNDBL. 
A r o n i in, s. f. Bot. Género de plan-
tas pona ceas, arbusto que se cultiva 
por adorno en los jardines de la A m é -
rica defN. 
A r o n i s t a s , s. m. p l . Sacerdotes j u -
díos de la familia de Aaron. . 
A r á p a l o , s. m, Entom. Género de 
lep idóp 'c rosdiurnos , de Nueva Guinea. 
— Género de coleópteros le l ráméròs , de 
Francia y Alemania. 
A r o s t e g u i , Geog. L . con 16 vecen 
la prov; de Kavairra , dióc. de Patn^ 
pkna^ . - • • 
A r ò é y M a r o t , s. m. Sect. re i . Nom-
bre de dos ánge les .que , según Maho-
raa, envió Dios á lá tierra para ense-
car á los hombres la práctica de lasvir-
tudes y fueron rigurosamente castiga-
dos por haberse dejado séducir por una 
hermosísima mujer, que les hizo beber 
vino. 
A r o t e s , s. m . p l . Híst . Siractisanos 
libres, pero pobres, y reducidos por 
tanto á la servidumbre. 
A r o u d , V . BABBARROJA. 
A r p a , s. f. Instrumento músico de 
figura triangular; compónese de unas 
tablas delgadas y unidas en forma de 
a taúd , cubierto con una tabla llena de 
botoncillos en que seaiianzan lascuer-
das que van á parar á la cabeza, colo-
cándose en unas clavijas dchierroque, 
movidas con el templador, sirven para 
poner el instrumento acorde, ó sea 
templarle con afinación. Es an t i qu í s i -
mo su uso, inmemorial su invención, 
pues se tocaba muchos años antes del 
buen arpista David. |i Ar t . Especie de 
molde de hoja de lata en forma de ca-
nelones ó medias cañas , sujeto á una 
tabla, que sirve para hacer los azuca-
rillos ó bulados. 
A r p a c e s , s. f, p l . Ornit . Sab-órden 
de aves de tapiña. 
A r p a d , Hist. Gefe de los húnga ros , 
al fin del siglo ÍX , que se apoderó de 
la Panonia.=Nombre de una dinastía 
h ú n g a r a , cuyo primer monarca fué 
San Es téban . 
A r p a d o , d a . adj. Que tiene forma 
ó apariencia de arpa. || Calificación fa-
miliar de las cosas que rematan en u -
nos díenteciUos como de sierra. || pan . 
pas. de Arpar. 
A r p u d o r , s. Que arpa. j | ra. ant. V. 
ABPITA. 
A r p a d u r a , s. f. Araño ó arañazo, 
asgyñai ||;Cualidad de lo arpado. 
A r p o g e , s. un Mol.Espcciede crus-
táceos. 
A r p a g m o t e r l o , s. n u Bi St. sat. 
Cuadrúpedo iudeierminado y ún ica -
menie conocido por algunos rcstosrfó-
SilCS. • 
A r p a j o n , Geog. Cap. de canton de 
Francia, con 2,200-bab. 
.; A i ' p u l í c c , s. f. Mtt . Hija de Cl ime-
no, rey de Argos. 
t jArpuMo, ;s. m. Bot. Sub-.-géuef» de 
pUn^iS:S¡.nantér,eás, cuyo tipo es el gé-
nçxrO. hcUanio. - - • , 
,.,.*i;prf»l©«, -St. in.: JüiL-Uio de los per-
ros que despedazaron y devoraron á 
A,QI«O[I, su^mo^apeinAsDiaiiaM con-
y ^ M ^ ^ e n a - d o . ^ í - , m'>v.-< :;<:v 
.., A i - p t í m í c M t o ^ s . m . Axcioo y efecto 
. A i pai-, .v.- a., Rasg»r:,tr<opiper, hacer 
liras ó pedazos alguna ropa ú ^ Ü - a t o -
sa, .desgarrarla. H AjaftaiVjheikfd^las-
timar cesp las,írtâa§, á^usíoza de gatos. 
A r p a y ^ , f . Gfni í . Especie-de ave 
de;rapiña; -^tvv,- , . ,^ , , 
. Árpaüi., adj^ y¡. BAEAI y KAPANTE. 
•ll//ítr$a(ieí;(fSs nv. plíjíJrniti.óídpn de 
aves carniíoras; que yiyep.de la rapiña 
pirateando en a i r&y tierra.-; 
A r p « a o - , s. m . Golpe- dador con un 
arpa. . : 
Á r p e d o , ; S . - m . Entono.. Género de 
coleópteros pentámerog. 
. Arpéfforo,,;S , .m.;H;ntom .Género de 
coleópteros pentámeros. ' 
A r p e a l a d o , d a . .part. pas. de A r -
pegiár^. l is . •m-.-;Suce;siau de arpegios. 
A r p c ^ g i a r , v . a. Mús, Uacer arpe-
gios en lás polas, tocar uno en pos de 
otro,los diferentes sones de una com-
posicioi), Sinproducir-losJodosá la vez. 
No lo admite. Ia: Academia. 
A r p é a l o , s, m. Mús. Rápida stice-
cion armónica de los sonidos de un 
acorde, mododé tocarlos sue esiv ame n^ 
te con habilidad, tacto-y finura. 
A r p e l l a , s. f.. Ornit . Ave de rapiña, 
especie de cernícalo, pues únicamente 
scdifcr.encia .de él en que tiene las 
plumas ce ni den tas. 
A i - p e n d e , ant. Y. ARAEENDE. 
A r p e w t a , s. f. Medida de tierra 
usada en-ÉgiptOv-
A r p e o , s. in . Mar. Instrumento de 
hierro con cuatro aarfios á modo de 
garabatos, y sirve para aferrarse dos 
embarcaciones en un abordaje,y tam-
bién para r a s t r e a r . = E s p e c ¡ e de ar-
pón de pescar ballenas. 
A r p i , Geog. C. de Apulia, cerca de 
Ja Da unia. 
A t - p í a , s. f. M i t . Menstruo fabulo-
so, siniestro, cruel é inmundo, con el 
rostro, de doncella, la mirada fatídica-
nlénte maligna, y el cuerpo de ave de 
rap iña . || F ig . La persona sórdidamen-
te avara y codiciosa, que con astucia 
ó maña saca cuanto puede, saliendo 
siempre, digámoslo asi, con carne en-
tre las u ü a s . II La mujer de condición 
diabólica, satír ica, sarcástica, u raña y 
r e g a ¡ í o n a . = L a m u j e r fe ís ima, escuál i -
da, y enjuta, el í a n í u m f t l l i s et ossà (y 
esos malos) del sexo flaco, en general 
hermoso. || Germ. El corchete, algua-
c i l , esbirro ó criado de la justicia. 
A r p S n d o , d a . par i . pas. de Arpiar . 
A r p i a r , v. a. Pillar, robar, quitar 
ó arrebatar las cosas con la violencia y 
sórdida avidéz de las a rp ías . 
A r p í i l c r n , s. f. Especie de tejido, 
comunmente debas t í s ima estopa, con 
que se cubren varias cosas para pre-
servarlas del polvo y del agua. 
A r p i ñ o , Geog. C del reino de Ná-
poles con 9,800 hab. 
A i - p í o » . s. m. Pes. Nombre que en 
Catuluñ» y Valencia d̂ an á cada pe-
dazo de red como de seis brazas de las 
piezas del centro del sardinal. 
A r p i a t n , s. m . T a ñ e d o r , tocador, 
profesor, maestro de arpa; que tiene 
por oficio el tocar ó enseñar á tañerla. 
A r p ó m o , s. m . Itot. Planta p a r á s i -
ta de Méjico. 
A r p o - I l r n , s. f. ant. Mús. Ins t ru-
mento qne participa del arpa y de la 
l i ra . 
A r p ó n , s. m . Especie deinstrumen-
to que se compone de un ástil ó man-
go de madera, que remata en un hier-
ro con tres puas, de las cuales ia de 
é n medio sirve para herir ó penetrar y 
las otras dos vuehas hácia el ásti l , pa-
ra hacer presa. |¡ ant. V . VELETA. | i 
A r q . V. GUAPA. 
A r p o c i a d o , d a . á d j . Que se parece 
al arpón. || part. pas. de Arponar. 
A r p o n a r , v. a. Herir, penetrar, ase-
gurar ó atravesar con e l«rpon; clavar-
lo. (I v. n. Manejar con destreza el ar-
pón, ser inteligente ó estar versado en 
su uso. 
A i ' p o n e a d o , d a . part , pas.de A r -
ponear, • ; . = • • 
A r p o n e a r , V. ARPONAR,' Como 
neutro. 
A r p o n e r o , s. m. Pes. El marinero 
destinado á echar ó manejarei a rpón . 
A n i f t e n i i l c , adj. Que puede ar-
quearse á ser arquea do. • * 
A r q u e n d A, s. f. Mús . E n los instru-
mentos mús icosdea rco , el g o l p e ó m o -
vimicnlo de este, hiriendo ó pasando 
por las cuerdas, 
Ai-qne-ado, daA adj. Que tiene for-
ma de arco. |¡ part. pas. de Arquear. 
A i - q n c a d o r , r a . s. y adj. Que ar-
quea. 
A r q u e n j c , V. ARQOEO. 
A c q u c n i n i e u t o , s, m . ant. Mar. 
V. ARQUEO. * 
A r q u e a r , v. a. Dar forma ó figura 
de arco, comunicar la apariencia de ta!, 
poner á manera de arco, etc. |! A r t . Sa-
cudir y ahuecar la lana con varas ó 
cuerdas, para que, as í l impia , se pueda 
cardar é hilar, en el obraje de paños . 
I) Mar. Medir la capacidad de un buque 
=Tener el buque tal ó cual capacidad 
ó medida. 
A r q u c l a i a R r e k l í , Geog.. C. de Ca-
padócia, cerca del Halys. 
A r q a c l u o , Biog. Filósofo griego, 
natural de Mileto, que floreció per los 
años 460 antes de.JesucristOvssRey de 
Macedonia, que, sin embargo de haber 
usurpado el trono,- fué un gran monar-
ca, y murió el año 405 antes de Jesa-
crislo.=:General griego^.que vivió por 
los anos 87 antes de Jesucnsto.=Rey 
de Egipto, muerto en un combate con-
tra Gabínio el año í>7 antes de Jesticrisr 
to, al querer rebelarse contra los roma-
n o s ^ Hijo del precedente; fué nom-
brado rey de Capadócia por A n t o n i o ™ 
Rey de Judea, hijo de Herodes el Gran-
de á quien sucedió el año 3 de-Jesu-
cristo. 
A r q m c i o g i a , s. f. Med.Tratado-cien-
tífico de tos principios elementales de 
la medicina,abstractamenleconsidera, 
dos, aunque estableciendo por base la 
razón y la esperiejicia. 
A r q u e m o r u , M i t . Hijo de Licurgo, 
rey de Nemea. y de Eurídice, que mu-
rió niño de la picadura de una ser-
piente. 
A r q o e o , s. m . Acción y efecto de 
arquear. || Com. Reconocimiento de 
caudales papeles y efectosevistentes en 
arcas, pertenecientes á alguna corpora-
ción, sociedad ó casa etc. |¡ Mar. Acción 
de medir la capacidad de un buque .= 
La capacidad misma deeste. il Med. Pa-
labra usada por alguuosfisíólogospara 
A K Q Ü 
designar la causa primera, desconocida 
de los fenómenos de la vida, que boy 
se llama principio v i t a l . 
A r q u c - o g r a f t a , s. í. Descripción de 
los monumiMiKis antiguos. 
A r q u e o s r á f i c o . c a , adj. Concer-
niente ó relativo á la arqueografía. 
A r q u e ó » r a f o , s, m. Que entiende 
de arqueografía. 
A r q u e o l o g i a , s. f. Ciencia que tra-
ía del esludio y conocimiento de los 
monumentos antiguos, sus inscripcio-
nes, emblemas etc., lodo lo que atañe 
à su esplicacion é inieligencia, con el 
objeto de rectificar ó completar la his-
toria. 
A r q u e o l ó g i c o , CM, adj. Lo que per-
tenece 6 se refiere ü la arqueologia. j 
A r q u e ó l o g o - s. in. Inteligente, j 
p rác t ico , versado en arqueología , co- i 
mo d i -nda aplicada ú la historia moral ¡ 
y politica de los pueblos. 
A r q u e r í a , s. f. Conjunto de arcos, 
reunion de arcadas. 
A r q u e r o , s. m. l i l que hace arcos, 
por srr v*]e su oficio, espccialmetite 
hablando de los que se consiruyen pa-
ra cubas, toneles etc. II ant. El que te-
nía á su caí las arcas reales, ó los 
fomii.s di' alguna comunidad. V. TK-
SOHKIIO. II íiut. Kl soldado que Lcnía pur 
urniús un üri'ft y Hechas con que pc-
i.Mha en los comíiaies. 
A r q u e t a , d im. de f i r m . ¡J Regisiro 
ó especie dt' casetj iii'cha solire un 
conducto de a^ua, para rc^isltarlo. 
A r q u e t a d o , d a - part. pas. de A r -
quetar. 
A r q t i f í w r , aol. V AIUÍTIÍAR. 
A r q u e t i p o , S- 111. L'iiiner models, 
superior tipo. 
A i - q i i f t n u , s .m. auin. de arqueia. 
A r q u c i o n c l l l u , dim. de ai que ton. 
A>-q>i!, Palabra Ki ' i r^a une í-ijíiiilicn 
preeminencia, y suele usarse a m e -
puesta a oirás voces {ora espro-ar s u -
perioi idad, csccleneia en el signilicado 
de estas. 
A r q u i a s . Biog. Nombre coinun á 
¡nuchiis personajes de la historia, pero 
bajo el que se conocen dos piinci( al-
mente: Aulo Licinio, gramático, r e tó -
i ico y Mjlista grie^'i, iiue enseñó á Ci-
cerón; y un polimaico o coinandanle de 
Tebas, por los años :t78aiites de Jesu-
cristo, que fué asesinado en una cons-
piración. 
A r q u i b a n c o , s. m. ant. Especie de 
licincu larj-'o con uno o mas cajones é 
modo de oreas, cuyas tapas sirven de 
asiciil<p. 
A r q u i d a , s. f. Aracn. Género de 
aráenidod, 
A r q u l d n m t a , s. f. Hist. Hija de 
Clcommo. rey de Esparta. 
A r q u i d u u i o . Hrst. Nombre de tres 
célebres reyes ile .Esparla: el primero 
venció á los atenienses, y murió el año 
41(> antes de Jesucristo; el segundo, 
hijo de Aficsilao el Grande, t r iunf > en 
vanas occisiones de los enemigos de su 
patr io, y murió con las armas en la 
mano; y el tercero fué derrotado el año 
263 antes de Jesucristo, por Demetrio, 
hijo de Antífíono. 
A r q u i c p u c o p n i , ant. V. ARZOBIS-
PAL. 
A r q u i e i i m i c o , Hist. Primer eunu-
co, gel'e de los eunucos del serrallo, en 
Constantinopla. 
A r q u l s n l o , s . m . ant. Mi t . Gífe ó 
ponlíliee de los sacerdotes de Cibeles. 
A r q u I J e r a r c a , s. m. Ge fe de la 
(terarquía eclesiást ica, patriarca de la 
Iglesia, ptíncipe del Orden gerárqoico 
A r q t i l s c r u r q u í a , S. f. Dignidad de 
arqmjt 'raiTa. 
A r q u l j t ' f r t r i M l c o , c a . adj. Perte-
nei ieute ó relativo á la arquijerarquía 
y al arquijerarca. 
A r q u U i ' Ó M t d u , Hist. Célebre heroi-
na de Esparla, que, oyendo ponderar el 
valor «te su hijo, muerto en cl combale 
eouiestó serena -, gracias á los dioses, 
aun quedan en Esparla otros tan v a -
lientes como Él. 
A r q i i t l o c o . s. m. Prosod. Verso de 
Mele p i é s . los cuairn primeros, por lo 
crMimn. d.-'ietilos. óespondros á Nec s: 
luí He* r-^tantos troqueos. 
ARRA 
A r q u i l l a , d im. de arca. 
A r q u i i i i n o » . Geug. V. con 39 vec,, 
en la prov. y dióc. de Zamora. 
A r q u i l l o , to , d im. de arco. 
A r q u i l l o e l v i e j o , Geog. Ald.COn 
10 vec, en la prov. y dióc. de Jaén. 
A r q u l m a g l n , s. f. Parte de la a l -
quimia quelrata de la fabricación del 
oro; arte de hacerlo. » Dignidad del 
arquimago. 
A r q u l m a g o , s . m . Sect. re i . Gefe 
de los magos. 11 PonlíBce supremo de 
los persas. 
A r q u l m a n d r l t a , s. m. Sect. rei. 
Nombre que dan los griegos al supe-
rior de un monasterio. 
A r q u I r u n r l M c a l , S. IT), ant. Gran 
mariscal. 
A r q u í m c d c M , Biog. Célebre geó-
metra y mecánico de la ant igüedad, 
que nació en Siracusa, por los años 
287 antes de Jesucristo. 
At q u i m e n a , s. f, prov. de Ar. Es-
pecie de papelera por el estilo de los 
cajones ¿ esvritorios de las secretarías . 
A r q u l f u c t t l l f a , dim. do arquimesa, 
A r q u I u i M m j , s. m. ant. Primer 
gracioso en los teatros de la antigua 
Roma. 
A i - q u l p c r a i ' l t a , s. m. Doctor j u -
dío encBrj;a(lo de leer y esplicar el es • 
piri tu de la ley y de los profetas en la 
sinagoga de su pueblo. 
A i - q u i r t i u a g o i - o , s. m. Primer doc-
tor, gefe ó rabino principal de la sina-
goga. 
A r q u l l n . dim. de arca. 
A r q i i H ( - c : > o s i - ] i í m , s. f. Descrip-
ción histórica de los edificios. 
A-ri}ul.*.?ci«>íír:'ittcoi c « , adj. Con-
cerniente ó relativo a i i arquilctUD-
graOa. 
A r q u l t c c n ó s r o f o , S. m. El que Se 
ocupa de la arquitecnogrefia. 
A r q u i t e c t o , s.m. El que.instruido, 
examinado y aprobado en Iodas las 
parles que abraza la arquitectura, ejer-
ce su aric con título de tal. 
A r q u i t e c t ó n i c o , c a , adj. Lo per-
teneciente á la arquileclura ó á alguno 
de sus diversos ordenes. \\ s. f. V. AH-
A r q u U c c t o r , ant. V. ARQUITECTO. 
A r q u i t e c t u r a , s. f. Arte de cons 
Iruir , levantar ó hacer cdilicios, habi-
lacíones. casas para el uso, comodidad 
y fomento de las sociedades humanas 
garantidas por la civilización. Esta, 
con sus distintos órdenes y formas, se 
denomina c iv i l . \\ Arquitectura h i d ' áu -
l i ca : arle de conslruir obras en las 
aguas, y hacer de csiasel uso mas c ó -
modo, dándoles la dirección conve-
niente , el curso ma-* fácil«-á esla per-
tenecen los canales, puentes, diques, 
esclusas etc. || Arquitectara mi l i t a r : 
V. l-'uttTlvicACION. Ü Arquitectura na-
val y n á u t i c a : arte de construir em-
barcaciones. 
A r q u i t r a b e , s. m. Arq. La parte 
inferior del cornisamenlo, la cual des-
cansa inmediatamente sobre la colum-
na. [I adintelado: el que es un arco 
perfecto. 
A r r a b a l , S. m. Especie de pobla-
c ión , calle, barrio ó cosa parecida, 
contigua . inmediata , cercana ó p ró -
xima á las ciudades y billas regular-
mente populosas, fuera de su ¡ tci ino 
ó c i rcu i to , d e s ú s murallas ó tapias, 
como apéndice supletorio de lo que no 
cupodenlro. ¡i Fam. Afueras, estra-
muros, conlornos , alrededores ó cer-
c a n í a s habitadas, de alguna estensa 
población, por lo rejiulai murada; ú-a-
sc de ordinario en el plural urrutnil'-s. 
\\ Por est. Los eslrenms ó punio^ ínt i -
mos de algún pueblo fraude, aunque 
radiquen de tapias adeulro. 
j A r r a b a l d e , ant. V. ARRABAL. {) 
1 Geog. V. i o n ¿31 vec. en la prov. de 
: Zainorii . dioc de Valladolid. 
i A r r » t i : i l d o . Ge»?. F. con 139 vec. 
1 en la prov, y dióc, de Orense. 
¡ A r r A & a l e r o . r a . s. Habilante de 
! arrabal ; perteneciente al arrabal ó 
i arrabales jj Fam. í.a persona que eh 
í su tvnje . porte, maneras ó modales, 
dichos ó hechos se produce poco u r -
j hanamente. dando á entender su p é -
ARRA 
sima ó ninguna educación; sin duda I 
porque en los barrios de las mas c i - | 
si!izadas capitales es donde pulula ¡a i 
gcnie menos 6na , o mas soei y ordi - ¡ 
naria. según los a istócrasas. Se usa : 
con mas frecneucia en la tt rminai ion ; 
femenina como smúütmo de terdule-
r a , rabanera , etc. 
A r r a b i a d a m e n t e . adv, de mod. 
ant. Con rabia, airadameute. V. RA-
BIOSAMESTK. 
A r r a b i a d o , d a . part. pas. de Arra-
biar. 
A r r a b i a r , ant. V . RABIAR. 
A r r i b i o , s. m . V. HIERRO COLADO. 
A r r a b o u a r l o , r í a . adj y s. SÍCl. 
reí. Sombre dado á unos herejes que 
negaban la existencia real de Jesu-
cristo en la Eucar is t ía . concediendo 
únicamente la de su cuerpo y saugfe, 
llamados mubicn SACRAMENTABIOS. V. 
esla voz 
A r r a c a ó A r r a c a d a , S. f. Mar. V. 
RACA. 
A r r a c a c h a s , s. f. Bol. Plañía u m -
belifcta, yerba wvar. de la América 
meridional, que se cultiva como a l i -
menticia, y cuyas raices tienen un 
sabor muy agradable, constituyendo 
un manjar que usan diariamente los 
naturales del país . 
A r r a c a d a , s. f. Cualquiera de los 
dos pendientes que se ponen las mu-
jeres en las orejas, por usual adorno, 
gala y vistosa compostura. Úsase mas 
comunmenieen plural, en Valencia. 
A r r u c u d l l l n , d im. de arracada. 
A r r a c i f e , s. f. ant. V. ARRECÍ PE. 
A r r a c i m a d o , d a . part. pas. de 
Arracimar y de Arracimarse. 
A r r a c i m a r , v. a. Unir ó disponer 
algunas cosas en forma de racimo; 
colgarlas de manera que semejen ra-
cimos. Todos los diccionarios traen el 
pronominal, ninguno se acordó del 
activo. 
A r r a c i m a r l e , v. pron. Unirse, 
agruparse, hacinarse ó juntarse a l -
gunas cosas en figura de racimo, á 
manei a de é l ; ser arracimadas. 
A n - a c l a n , Bol. V. ¿ U S O . 
A r r a c o , Geog. M. de Navarra , l i -
mitrufe de Francia, cerca de Isaha. 
A r r n c u n d l a g a , Geog. F. con 138 
vec., en la prov. de Vizcaya. 
A r r á e z , s. m. Capitán ó patron 
de nave morisca. II Por est. Nombre 
dado en nuesu as cosías del Mediter-
ráneo á los capitanes de cieiios b u -
ques mercantes, por analogía sin duda 
con los a r ráeces dejas embarcaciones 
moriscas. 
A r r a c x a d o , d a . adj. Perecido al 
ar ráez . || part. pas. de Arraeiar. 
A r r a e z n r , v. n. ant. Dañarse , v i -
ciarse, picarse, malearse, averiarse, 
echarse á perder alguna cosa ; como 
los granos,comestibles,etc. 
A r r u l l K , s. m. ant. Bol. Especie 
de cardo comesiible. 
A r r a i g a d a m e n t e , adv. de mod. 
Con arraigo. de una manera arraiga-
da : con lije/.a , de un cnodo estable, 
solido. perniaueole. 
ArralicadttM . s. f. p l . Mar. TroiOS 
de cabo que sirven para la seguridad 
de las obencaduras de los ui ís te leros , 
á la manera que las cadenas de las 
mesas de guarnición sujelan las de 
los palos mayores. Para esto se hacen 
firmes en los obenques de estos en los 
mismos puntos en que se dan las j a -
retas, desde donde van al canto de la 
cofa respectiva. 
A r r a i g a d o , d a . part. pas. de A r -
raigar y Arraigarse. 1] adj. Lo que tie-
ne raiz. ¡¡ Fig. La persona de arraigo, 
que cuenta posesiones , fincas ó bie-
nes raíces. ¡| s. Mar. El estremo de to-
do cabo hecho firme en alguna pane; 
o mas bien la amarradura misma, ó 
e! punto en que está hecha. 
A r r a i g a d o r , r a . adj. Que arraiga. 
A r r a i g a d u r a , s. f. anl . Y. ARRAI-
GAMIENTO. 
A r r a i g a m i e n t o , S. m . Acción y 
efecto de arraigar. I] F i g . Iropresiona-
miento ó impresión moral profunda, 
duradera, inveterada, especialmente 
i ra íándose de vicios à desordenadas 
ARB. A 
pasiones; hábito casi inventible , apç. 
go semi-incslirpable. V. ARRAIGO. 
A r r a i g a r , v. n . Echar apires, 
criarlas , estenderias mas ó tneuos 
profundamente , radicar en punto da. 
do, eu tal ú cual localidad y asíeoio. 
jj For. Afianzar la responsabilidad 
del juicio. Dícese porque semejante 
fianza se asegura ó garantiza con bie-
nes raíces. Ambas acepciones son 
también susceptibles de metafórico 
sentido: y este mismo puede darnos 
á pesar de todos los diccionariôs mu-
daineute negativos, un verbo activo 
que significa ! inculcar, grabar, fijar 
en el ánimo de alguno principios 
m á i i m a s , ideas, doctrinas etc. 
A r r a l s u r a e , v. pron. Echar rai-
ces etc. II Consolidarse , estabilizarse 
adquirir solidez . garantías de amigo 
y permanencia cualquier cosa. |¡ Esta-
blecerse de asiento en determinada lo-
calidad ó sitio, adquiriendo en él bie-
nes raices con que vivir . |¡ Fig. Afir-
marse, cstenderse , aclimatarse etc. 
algún uso , cosiumb'e, hábito, virtud 
ü v icio. |L Ser arraigado. 
A r r a i g o , s. m. Fijeza, estabili-
dad, permanencia, solidez, asiento. 
Esta voz que propiamente, es decir, en 
su signilicacion usual, vale tanto como 
bienes raices, lleva con sigo cierto pres-
tigio en las frases favoritas de este 
.-igio de positivismo, á saber : ¿Y. t í 
persona de arraigo : de Signiftcacíoa ó 
importancia social,de bienes de for-
tuna! iV. liene arraigo y fiansadt 
arraigo etc. 
A r r a l M , Geog. L . con43vec., eo 
la prov. de Navarra, dióc. de Para-
piona. 
A r r a l x a , Geog. L . con 53. vec. en 
la prov. de Navarra, dióc. de Pana-
piona. 
A r r a l a d o , d a . adj. V. RALO, ¡i part, 
pas. de Arralar. 
A r r a l a r , v. n. V, RALEAR. 
A r r a m a d o , d a , part. pas. de Ar-
ramar. 
A r r a m a r , ant. V. APARTAR. 
A r m i u b a g c , S. m . Mar. V.ABOS-
DACE. 
A r r á m b a r , v. a. Mar. V. ABORDAR. 
An -Nu ib l ado , d a . part. pas. de Ar-
ramblar. 
A r r a m b t a d o r , r a . adj. Que ar-
rambla. 
A r r a m b l a d n r a , S. f. V . ARRAB-
BLAMIKNTO. 
A r r a m b l a s e , S. m. Mar- V. ABOR-
DAGE. 
A r r a m b l a n i l c n t o , S m. Acción J 
efecto de arramblar. 
A r r a m b l a r , v. a. y n . Dejar los rios, 
los ai royos, los torrentes ó desborda-
mientos de aguas llena de arena la 
tierra por donde pasan en épocas de 
bruscas avenidas; cubrir de capas ári-
das y de fangosos restos el transito en 
cuestión. Úsase también como prono-
minal, por dejarse en pos etc. II Fifi. 
Arrastrarlo todo, llevarlo por delante 
con ímpetu y violencia, acometer, ope-
chugar con cuanto se presenta forzán-
dolo á seguir lan poderoso arranque, 
tan vigoroso empuje.—Fras. fam. Ar-
ramblar con todo ; apoderarse de los 
caudales,de Io5b¡tnes ,de la hacienda, 
de lo que se encuentre por delante. 1! 
Mar. Y. AROROAR. 
A r r á m b l a m e , V. pron.Conlacacep--
ciones del activo y neutro. II Ser ar-
ramblado. 
A r r a n ó A r r e » , Geog. Isla de Es-
cocia, que tiene por cap. á Lomlash, y 
7.-200 bab. de pob l .= (J. HAUII/TON. 
CONDE DE) Bioy. Regente d Escocia, 
que fué elegido á la muerledet rey Ja-
cobo V , y murió oscurecido en 1576. 
=ÍSANTIAGO ESTE ARDO, CONDE DEjCa-
pitan de guardias y favorito del rey Ja-
cobo V I , que fue asesinado en 1.i>9i. 
A r r a n c a - c c p a H . Geo?. V. con 123 
l e e , en lã prov. y dióc. de Coenca. 
A r r a n c a d a , s. f. aul- Partida ó sa-
lida violenta, impetuosa, comunmente 
súbita,![ Arranque, empuje, impulso, 
esfuerzo estraordinario. \¡ ant. V. VIC-
TORIA. = M o n t . La huella ó pisada im-
presa en la tierra que dejala res,cuan-
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do sato ãc la.qtiereitcia. I) Mod. adv. 
ant. De arrancada. V . DE VENCIDA. 
A r I-it Header n , s. f. Esquila gran-
de que llevan lo? mansos en los reba-
ños, y sirve , entre otras cosas , para 
guiar y l'e^anlar el ganado. 
A r r a n c a d e r o , S. m . prov. de Ar . 
La parte mas gruesa del cañón de la 
escopeta. || Lugar desde donde se ar-
ranca ó parle de corrida para prose-
guir corriendo; especie de punto de 
partida, principio de carrera, como el 
que se prefija en las apuestas y compe-
tencias ecuestres del h ipód romo . 
A r r a n c a d o , «I». part. pas. de A r -
rancar. II adj. Blas. Epíteto que se a-
plica á-las plantas que descubren sus 
raíces, ó á los animales cuyos miem -
bros parecen haber sido desbarrados. 
A r r a n c u i l o r , r a , S. y adj. Que ar-
ranca. 
A r r a n c a d u r a , s. f. ant. V. ARRAN-
CAMIENTO.. 
A r r a n e n m l e n t o , S. m . Acción y 
efecto Je arrancar, en su 1.a acepción. 
A r r a n c a p i n o s , Apodo que se apl i -
ca á los*hombres pequeños de cuerpo. 
(Acad.) Como irónico mote familiar, 
convenitnosenque también se lesllama 
milhombres etc: pero también los g i -
gantescos y hercúleos ganapanes son 
susceptibles de aquella calificación, co-
mo hiperbólica y estrafalaria, aunque 
significativa. 
A r r a n c a r , v. a. Desarraigar, des-
prender, sacar de raiz lo que está plan-
tado, arraigado, fijo; como árboles, 
plantas , legumbres etc. |[ Arrojar fle-
mas tosiendo ó forzando la garganta 
para que suban del pecho; espectorar 
con mas ó menos ímpetu . || Separar, 
sacar, quitar violentamente alguna co-
sa de su lugar, del que ocupaba: como 
un clavo, un diente etc. || Tirar de a l -
guna pei>otia, llevársela por fuerza de 
algún sitio, obligarla á abandonar un 
puesto, bien sea materialmente cogién-
dola, ó de otro modo coercitivo. || ant. 
V. VENCER. 1| V. n . Part i r , salir, surjir 
de un punto dado, principiar desde él; 
y también apoyar, estribar, basarse en 
algún fundamento tomando pie pava 
el sucesivo consecuente desarrollo; es-
pecialmeiUe hablando de fábricas, co-
mo arcos, bóvedas , columnas , todo lo 
que arranca 6 burje de pedestal cimen-
tador garantizante. ¡| Fig . Datar , pro-
ceder, venir, ser de tal ó cual lecha, 
época, tiempo; ambas acepciones, aun-
que metafóricas, adolecen de hinchadas 
y un tanto violentas. l¡ Moverse , co-
m e n z a r á girar, marchar etc. desde una 
parte dada. |¡ Part i r ,sal i r , soltarse de 
carrera tendida para proseguir corrien 
do. H Fras.fig. Arrannar á uno alguna 
cosn; conseguirla S fuerza de súplicas 
y megos, con mucha instancia é i m -
portunación. ¡I Mar. Tirar de un caboá 
la Ie\a. = D¡ir á un bote, lancha etc. 
mayor velocidad de loque lleva, tiran-
do con nías fuerza de los remos: y de 
ai]»! el llamar boga arrancada, ¡x la 
que resulta de esta acción, n Comuni-
car velocidad al buque una determina-
da vela, el aumento de fuerza del vien-
to, ó el mismo maniobrista dando mas 
vclaó arribando aljío. = Llevarlo a r ran-
eado, es una voz de mando al timonel, 
para que lleve el buque en buena vela 
ó con regular velocidad.~En el senti-
do neutro y absoluto se dice del mis-
mo buque que adquiere mas velocidad 
por todas ó alguna de las causas espre-
sadas. = Largarel ancla el fondo,ó des-
prenderse de este la u ñ a . = E m p c z a r á 
moverse el buque al salir de una vara-
da, y también al dar ta vela. 
A r r a n c a r l e , v. pron. Desarraigar-
se, desprenderse, soltarse, salirse de 
raíz. = Desgajarse: 
A r r á n c a n s c los árboles copudos, 
á impulso de los vientos bramadores, 
y a r r á n c a s e girando un mar de flores. 
IIFras. vu lg . Querer arrancarse el 
a lma, l a v i d a ; el sentido etc.; locucio-
nes b á r b a r a m e n t e ponderativas del 
mal que trata de hacer a lgún prójimo 
uilérico. áo i rocon quien n ñ e , ó d o s pró-
j i m o s m ú t u a m c n i e ; como las de r o m -
perse la crisma, el bautismo ele. F i g . 
A r r a n e á r s e l e à uno el a lma , el cora-
son: sentir una pena inmensa , un do-
lor atroz, terr ible, imponderable. 
A r r a u c a s l e y u , s. i . Agi ' , ül acto 
de arrancar y segar algo, como el tr igo, 
la cebada, cuando se han quedado cor-
tos, resultando que parle se art anca y 
parle se siega, no siendo posible se-
garlo todo debidamente, il Especie de 
r iña , pendencia ó quimera en que unos 
y otros se dicen palabras injuriosas, 
especies ofensivas. Apenas se usa ya, 
como no sea en la prov. de Ar . 
A r r a n c h a d o , d a . part. pas. de Ar-
rancharse. 
A r r a n c h a r , V. a. y a. Mar. Cazar 
mucho una vela ó escuta; ceñir el apa-
rejo.=Pasar lo mas cerca posible de 
la cosía ó de un bajo etc. de cuya ac-
ción se dice : ar ranchar ( i e r ro .—Ar-
reglar los electos que están en des-
órden . 
A r r a n c h a r s e , v. pron. Juntarse ó 
reunirse en ranchos. Dicese comun-
mente de los soldados, presidiarios etc. 
A n - n u c i a d n , d a . pa r i . pas. de A r -
ranciar y tArránciarse . 
A r r a n c i a r s e , V. ENRANCIARSE. 
A r r a n q u e , s. m . Acción y efecto 
de arrancar. ¡| F i g . y fam. Empuje, 
brio, vigor, brazo, fuerza, p u ñ o , p u l -
so etc. H F ig . E i ímpetu colérico, el 
primer impulso ó arrebato indomínado, 
(a escesiva prontitud en alguna acción, 
el repente, el acto súbi to de mal repri-
mida impaciencia etc. Il Fig . Ocurren-
cia, salida, especie ó dicho pronto, 
enérgico, inesperado por lo vivo y opor-
tuno. II F ig . Cualquier movimiento ge-
neroso del ánimo repentinamente sen-
tido; y también cualquier movimiento 
malo, que á duras penas la prudencia 
regula. |¡ Arq . Nacimiento ó planta de 
arco formado sobre pilastras ó machos 
que cargan sobre la imposta ó cornisa, 
que también se Llama movimiento de 
arco. II Mar. V . ESTREPADA. 
A r r a p a d o , d a . part. pas. de A r -
rapar. 
A r r a p a r , V. ARREBATAR. Todavía 
se usa en un estilo muy vulgar, il ant. 
V. RAPAR. 
A r r a p i e z o , s. m. Giron, retazo, pe-
dazo, p ingo, andrajo que cuelga de 
vestido roto y viejo. || F ig . Dícesc de 
cualquiera persona despreciable, ruin , 
misér r ima. U Fam. fig. Chiquillo, ra-
pazuclo, chicueto impertinente. 
A r r a p o , V. ARRAPIEZÇ. 
A r r a q u i v e , ant. V. ARREQUIVE. 
A r r n r a s , Geog. L . con 10 vec., en 
la prov. de Navarra, dióc. de Pamplona. 
A r r a s , s. f pl . ant. El conjunto de 
prendas 0 el lodo que se daba por la 
prenda, garant ía ó señal de algún con-
ira lo , es icndiéndosc basta ei matrimo-
nial, i! Las trece monedas que en bis 
velaciones de los desposados sirven pa-
ra la ceremoniosa formalidad de aquel 
acto, pasando de las manos del contra-
yente á las de su conjunta. |¡ For. La 
cantidad que elvaron promete á l a m u -
jer en previas capitulaciones, por razón 
del casamiento con ella, cuyo dole no 
puede esceder, según ley, de la décima 
parte de sus bienes. I| Mar. Los espa-
cios laterales de la caja de bombas ; ó 
bien, según dice algún diccionario, el 
hueco que bay del pié de carnero al 
palo mayor, y de babor á estribor en 
la bodega. 
A r r a s , Geog. Cap. de departamen-
to , (Francia), con 23,488 hab=.Dis-
tr i to de Francia, que comprende 10 
cantones, 218 pobl. y 16,332 l iab.=:M. 
de la prov. de Navarra. 
A r r a s a d o , ü a . adj. V. RASO, i! part, 
pas. de Airasar. 
A r r a a a d u r n , S. f. V. RASADURA, 
j] V. ARRASAMIENTO. 
A r r a s a m i e n t o , s. m. Acción y efec-
to de arrasar. 
A r r a s a r , v. a. Aplanar, allanar, 
nivelar, igualar, dejar rasa la superfi-
cie de alguna cosa. || Demoler, derruir 
destruir , arruinar , echar por t ierra. || 
Talar , asolar, aniquilar, devastar. || 
ant. Llegar á igualar el licor con el 
borde de la vasija. Decíase también de 
los granos, por poner rasa 6 igual sa 
medida con el rasero. || v. o. Despejar-
se, serenarse, limpiarse de nubes el 
ciclo, o s t e n t á n d o l a pureza y hermo-
sura de su azul. Úsase también como 
pronominal. H F ig . Arrasarse de l ág r i -
mas los ojos: llorar, verier ó derramar 
copioso l lan to , regularmente por una 
afección pronta, repentina. 
Ai ' i - tascado , d a . part. pas. de A r -
rascar. 
A r r a s c a r , v . a. ant. V. RASCAR. 
Usábase también como pronominal. 
A r r a s o y E s p o s a , Geog. L. con 11 
vec , en la prov. y dioc. de Huesca. 
A r r n s t r a b l e , adj. Que puede ser 
arrastrado. 
A r r a s t r a c u l o , s. m . Mar. Vela 
cuadrada que largan los buques meno-
res debajo de la botavara. 
A r r a s t r a d a m e n t e , adv. de mod. 
Imperftctamente, defectuosamenle, 
con impropiedad. l | Duramente, de una 
manera ímproba . | l Trabajosamente, 
penosamente, escasamente, con dificul-
tad ó penuria; desdichadamente. 
A r r a s t r n d e r a , s. f. Mar. V.ÀLA, 
en su primera acepción mar í t ima . 
A r r a s t r a d i z o , z a . adj. ant. que 
se aplica á la paja trillada.(Acad). [| 
Que anda tirado por esos suelos, que 
searrastraporellosetc. H F i g . Adulador 
servil y bajo. 
A r r a s t r a d o , d a . adj. Que se dice 
del que vive en suma pobreza y nece-
sidad, ó del que no tiene domicilio ni 
asiento seguro en ninguna p;irie. A p l i -
case también á la vida y poite de es-
tos.- y así se dice: N . trae una vida 
a r ras í ra í fa . (Acad . )S in rechazar la de-
finición académica, ampliaremos y au-
mentaremos lo que no indica, según 
costumbre añeja suya; arrastrado, 
da: adj. y s. f ig. y fam. Mísero, m i -
serable, desdichado, perdido; como se 
ve en la frase: anda hecho un a r ras -
trado, esto -es, anda echo un Adan, 
un pordiosero, un mendigo. Afanado, 
atareado con ímprobos y violentos t ra-
bajos ó ejercicios corporales; aperrea-
do, en su acepción .íielafórica: V. es-
ta vo i . II Perverso, inicuo, infame, v i l , 
ru in , malvado etc. cuyos vulgarísimos 
mal sonantes apóstrofes especifican la 
acepción mas usual, ya que no genuí -
na, de lan violenta palabra. Por lo de-
más nos coformaríamos con el segun-
do estremo de la deímícion académi-
ca, si nos declarase en que concepto 
se aplica la voz á la vida y costum-
bres; pues ún icameule parece aludir 
al pauperismo, á la miseria y cuando 
mas, á la vagancia; ínterin nosotros 
la creemos susceptible de todas la 
acepciones referentes á personas que 
dejamos esplicadas. || s. y adj. f. M u -
jer perdida, .meretriz, p ros t i tu ía , ra-
mera, zorra, mujer públ ica . || part, 
pas. de Arrastrar. 
A ( - c a s t r a d o r , r a . adj. Que arrastra. 
A r r a s t r a d u r u , S. f. ant. V. AR-
RASTRAMIENTO. 
A r r a s t r a m i e n t o , S. m . Accíon y 
efecto de Arrastrar y Arrastrarse. 
A r r a s t r a m u e r t o s , S. m . Mar. 
Nombre que se da á cada marinero ó 
grumete destinado árecoger los muer-
tos y llevar los heridos á la bodega 
en un combate. 
A r r a s t r a n t e , part, activo de A r -
rastrar. II s. m . ant. E l que arras-
traba manteos, hopalandas ó bayetas 
en las universidades, esto es, todo 
cursante ó estudiante de facultad ma-
yor. 
- A r r a s t r a r , v . a. Llevar á alguna 
persona ó cosa por el suelo, tirando de 
ella con mas ó menos violencia, con 
mas ó menos fuerza. |1 F i g . Arrebatar, 
atraer, llevar ó llevarse en pos de s í , 
iras sí ta opinion, las gentes etc. Con-
seguir moviendo que otro á oíros sus-
criban ei d ic támen de uno, traerlos á 
su partido, manejarlos á su voluntad 
«te. ¡| v. n . Andar, marchar ó mover-
se rastreramente, ir por el suelo ro-
zando, barriendo, pegando ó jun tan-
do el cuerpo con la tierra, como los 
animales del órden erpetológico 6 de 
los reptiles. Est íéndese al sentido fi-
gurado, si bien mas propiamente en 
el pronominal. || Salir triunfando ó j u -
gando alguna carta del palo que es 
triunfo, en varios juegos dé naipes, 
como el solo, el tresillo etc. || A r r a s -
t ra r coche: tenerlo, poder usarlo ó gas-
tarlo; ser rico, contar conmedios para 
vivir con opulencia y bri l lo etc. || refr. 
Loque arras t ra , honra, sarcasmo, 
pulla ó preferencenciai iónica con que 
se moteja el desaliño ó descuido de los 
que Llevan la ropa arrastrando: tal vez 
()or alusión, en su parte verdadera, á 
la cola de los mantos regios, de corte, 
episcopales etc. 
A r r a s t r a r s e , v. pron. Rastrear, 
andar á la rastra. || Fig . Abatirse, pos-
trarse, humillarse por los suelos; ba-
jarse á otro indecorosamenle, degra-
darse, deprimirse, envilecerse ele. se-
gún á lo que se aplique.=Ser arras-
trado. 
A r r a s t r e , s. m . Acción de arrastrar 
ó salir por t r iunfos , en varios j u e -
gos de naipes.—.Cada triunfo echado 
por el jugador que arrastra. || ant. El 
acto de arrastrar bayeta* por cualquie-
ra universidad, para tomar beca en 
algún colegio. |¡ Mar. El acto de l le-
var efecto arrastrando. =-En los cortes 
de maderas, la conducción de estas 
desde el monte á la orilla del agua. 
A r r a l e , s. m . Libra portuguesa de 
dieciseis onzas. 
A r r a y a , Geog. V . con 61 vec.} en 
la prov. y dióc, de Burgos. 
A r r a y a n , s. m . Bot. Arbusto de 
la familia de las mi r t áceas , de ocho á 
diez piés de altura, muy poblado de 
ramas flexibles, y eslas de hojuclasde 
un verde vivo, duras, lustrosas y per-
manentes todo el año. 
A r r a y a n a l , s. m . Sitio poblado de 
arrayanes. 
A r r n y a z , adj. ant. V. RAYANO. 
A r r a y a z u ó A r r u n z u , Geog. V. 
con 38 vec, en la prov. de Navarra, 
dióc. de Pamplona. 
A r r a y a s , Geog. L.con60 vec , enla 
prov. de Navarra, dióc. de Pamplona. 
A r r n z o i a , Geog. F. con 36 vec. en 
la prov. de Vizcaya, dióc. de Calahorra. 
A r r a z u a , Geog, F . con 138 v e c , cu 
la prov. de Vizcaya, dioc.de Calahorra. 
A r r e , y A r r e A r r e ! Inter j . vulg. 
muy usada para hacer andar ó apretar 
el paso á las cabal ler ías , especialmente 
á los pollinos y bestias decarga.—.ir-
re allá1, ¡nter j . de desprecio y vulgar-
mente significativa de vaya usted muy 
en hora mala , vaya usted muy con 
Dios, calle usted don bestia, y otros 
apóstrofes por des t i lo , muy usados, 
especialmente por las manólas de Ma-
drid y los demás de su clase. 
À r r e , Geog. L . con 40 vec, en la 
prov. de Navarra, dióc. de Pamplona. 
A r r e a , s. f. Patol. Palabra grieg* 
que significa supresión de un flujo. 
A r r e a d o , d a . adj. ant. V . COM-
PUESTO, por bien ataviado. |l part. pas. 
de Arrear. II Manej. adj. ant. V . EN-
JAEZADO.=;V. APAREJADO. 
A r V e a d o r , r a . s. y adj. Que arrea. 
A r r e a d u r a , s. f. Acción y efecto 
de arrear, en su 1.« acepción. 
A r r é a l a , s. f- ant. Derecho que pa-
gaban los serranos porque sus ganados 
pastasen en Estremadura. 
A r r e a n i l c n t o , s. n i . ant. Arreo, 
a tavío, adorno, gala, compostura. 
A r r e a r , v. a. Aguijar, avivar, est i-
mular, hostigar, apurar ó dar prisa á 
las caballerías para que caminen mas 
ó menos, según convenga al interesado, 
>! ant. Componer, adornar, ataviar, en-
galanar, hermosear, embellecer, poner 
arreos 6 atavíos-. || ant. Manej. Poner 
los arreos ó jaeces â los caballos etc. 
V. ENJAEZAR, y APAREJAR. 
A r r e a r s e , v. pron. ant. V . COM-
PONERSE, por adornarse. 
A r r e a t a , s. f. Mar. V. REATA. 
A r r e a t a r , v. a. Mar. V . REATAR 
A r r e a t e , s. m. Mar V. RESTINGA. 
A r r e b a , Ge'og. L . con 18 vec., en 
la prov. y dióc. dcBurgos. 
A r r e b a ñ a d o , d a . part. pas. de 
Ar rebañar . 
A r r c l t a ñ a d o r , r a . S. y 6(3] Qu^sr-
r rbaña . 
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A r r c b n i l - i f l i i r a , s. f. Acción y efec-
lo de arrebdíinr. u pl . Las sobras, r e l i -
quias/ reslos ó residuos de varias co-
sas, por lo recular comeslibles^ que se 
recojcn a r rebañando . 
A r r e b n i l a o i i c a t o , S- V. ÀRBB-
BASAOURA. 
A n ' c t i i t i i a n t c , part. act. de A r r e -
bañar . 
A r r e f i u ñ a r , v. a. Jugar, a l legar , 
apañar ó retiiger alguna cosa ó cosas 
sin dejar rastro de ellas V. REBAÑAR. 
[| por esl. V.ARREBATAR. 
A r r c b u i i i d n i t i c u t c . adv. de mod. 
Con arrebato , de una manera ar-
rebatada , inflexiva , inconsiderada-
mente, ¡i Aceleradamente , con atro-
pelladora prccipiiacion-
A f i ' e b a L u d i c o , * a . adj. ant. Im¡)C-
luoso , inconsiderado, irrefleiívo, íui-
prudente, precipilado , que obra de-
saten ta d a Ríen te. 
A r r e b a t a d » , d a . adj- Precipitado, 
atropellado, qJociáo ClC.hablando de 
persongs. f| Veloz , propio, prctipita-
do , impetuoso, casi repentino, apenas 
visto ni oido etc. liablando de cosas, co-
mo procedimiento arregalado, muer-
fe arrcôuiarfa , carrera arrebatada. )| 
Fif!- Violento, inconsiderado , alrope-
ílado en sus operaciones, alocado. ¡¡ 
pari.pas. de Arrebatar y Arrebatarse. 
A i T ^ i i n t n d o r , r a . s. y adj. Que ar-
rebata. 
< l r r « ! » n t A m i e n t o , s. m. Acción y 
efe cío de arrfhatar. Ü Fig. Arrebato, 
furor , ('(uigciiamieuU). especie de 
frenesí momentáneo 6 duradero, pro-
ducido por filgun arranque ó afecto 
impetuoso deí án imo , por alguna pa-
sión \ok'i i i!ca , ígnica , vehemente, 
donmiame , anebnaduia. || Ésiasis , 
rapto, arrobamieulo . arrobo , especie 
de cnagenacioii menial- !) anl. Desa-
fuero , definan, atropello, tropelía, 
esceso de aibiiraricdad. 
A r r v b i i t i i c i t e , adj. Blas. \\ Epíteto 
heráldico quo se aplicaal lobo ú zorra 
en la postura del íftuu l ampante. 
A r r v b a C a i ' , v. a. Asir , agarrar, 
q u i t a r , cojer, lomar , apoderarse de 
alguna cosa con i¡olcn¿¡a y fuerza, con 
mas ó menos impeiuObidad. ¡| Echar 
•.lano de cualquier objeio con dema-
aiada precipitación. II v. n . Agostar 
las mieses ¡ ircmaluramenle el cscesivo 
calor. I] Fis- Atraer, Nevar ó llevarse 
en pos, seducir, encantar, cautivar la 
atención , la vista , el á n i m o , los cora-
zones, las voluntades. 11 Sorprender la 
nitterle antes de ticnipo à las perso-
nas , especialmenic hablando delas 
que son jóvenes ; v. g. 
La dura muerte aiTC&atóía en flor 
A la esperanza de «'i fi'erno amor; 
Gloria , eníwjíasmo , porvenir , ven-
tura . . . 
Todo la muerte arebatóme dura!. 
= F i g . Eslasiar, enagenar , arrobar, 
fascinar ele. 
A r r e b u t n r a e , Y. pron. Enfure-
cerse , i r r i tarac , ponerse frenético, 
tener un arrebato de sangrei la cabe-
za , dejarse llevar inconsideradamen-
te del ímpetu colérico, de la pasión 
indómita. ¡| Estasiarse, enagenarse. || 
Díícse también de aquellas cosas que 
se hacen y se jierfeccionan al fuego, 
cuando por ser demasiado activo obra 
mas aprisa de lo que se necesitaba ; y 
así se dice a r raô í t t a r se el pan etc. [| 
Fras. agr. Arrebatarse las mieses-. 
agostarse por el escestvo calor , ser 
apostadas por el sol- *' ant. Acudir la 
gente cuando se loca á rebato. ¡¡ Ser 
arrebatado. 
A r r e b a t i ñ a s. f. Acción ¿ s recojer 
con a ia r ami en lo y premura, arreba-
tada y presurosamente alguna cosa 
entre muchos que ¡i porfía pretenden 
agarrarla, ó chocan entre sí ávidos de 
asirla ; corno sucede cuando se arroja 
dinero ú olrou efectos euire mucha 
gente. ]J Kras. fam. Andar à la arre- '. 
ba t iña -. V. RKBATIÑA- 1 
» r r o b » t o , Ü m , V . ^ BRESATAMIEM-
To. It ant. V. KKBATO. ) 
. t r r e b a t o « n , adj. ant. Pronto, 
repentino, arrebatado ( Acad. ) l | Que 
llene arrpbalos. v . AKBBBATASIZO. 
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A r r e b o l , 5. m . Color rojo que se 
advierte en las nubes heridas por los 
rayos del sol , especialmente al salir 
radiante por el oriente, y á la caída 
de la tarde cuando nosenvia sus ú l i i -
mos resplandores, poniéndose. |] Colo-
rete, afeite, especie de barniz encar-
nado con que las mujeres falsifican la 
animación languideciente ó ajada de 
su rostro. Semejante modo de acica-
larse es mucho mas ridiculo en las 
viejas, que colorando sus arrugas, 
lejos de rejuvenecerse, presentan unas 
caras como de podridos tomates, jj 
refr. Arreboles a l oriente, agva ama-
neciente: el arrebol matutino indica 
<•) es precursor de l l u v i a . = ¿ r r e 6 o í e s 
à lodos cabos , tiempo de fas diablos: 
cuando por todas parles hay arrebo-
les, de malísimo tiempo señal impo-
nen. Arreboles de Aragon á la no-
che, con tíjjuU ¡Gil; y arreioles de Por-
tugal á ta m a ñ a n a sol Seta" • arre-
boles matinales velan aguas noctur-
nales : y noclunios arreboles dan por 
la mañana soles.^yirrebti íes en Cas-
l i l l a , viejas á la rocina, itidican por 
lo regular tiempo frío en aquel país 
dichas señales a d m o s f é r i c 8 S . = ^ r r e -
boles en Por tuga l , viejas á solejar: 
lo mismo que el antecedente, en su 
aplicación respectiva. 
A t - r r b a l a d o , « la . adj. L>ue tiene ó 
presenta arrebol. || part. pas. de Af -
rcfj'il.u'. 
Ai ' rcboaador , r a . adj. Que arre-, 
lio .'a. 
A i ' r e b a l a d u r a , s. f. V. ABREBO-
LAMIENTO' 
A n - e b j i J u m í e i i l o , s. m. Acción y 
efecto de Aneíiular y Arrebolarse. 
A r r e b o l a r , v. a. Dar ó teñir de 
arrebol, poner de color de arrebol. (I 
Herir el sol las nubes produciendo el 
luminoso efecto atmosférico que se 
llama arrebol. 
A r r e b ó l a m e , V. pron. Darse arre-
bol. 1) l'onorse rojas las nubes heridas 
por los rayos solares. Se usa mas que 
el activo. 
A r r e b o l e r a , S f. Especie de sal-
Serilla ó tacita en que se pone el color 
encarnado conocido por arrebol. 11 
prov. de E s l m » . y Gran. Mujer que 
vende salserillas de arrebol. \\ Bot. V. 
Dos JCAN DE NOCUB.' 
A r r e b o l i a d o , d a . part. pas. de 
ArrebuHarse. 
A r r e b o l l a r o e , v. pron. de Así. 
Despeñarse, precipitarse, cslrcUárse. 
A r r e b o z a r , v . a. V. REBOZAR, en 
su acepcionde cocina. 
A r r e b o x a n t e , V. pron. V. EMBO-
ZARSE. II Arracimarse <í ag rupá r se l a s 
abejas en torno de la colmena. Dícese 
también de las moscas y hormigas- ¡I 
Fras. fam. Arrebócese con elfo; mo-
do despreciativo que se usa cuando 
alguno, á quien se ha pedido y de quien 
se esperaba una cosa, la niega, di la-
ta su concesión 6 la da cuando ya no 
sirve; igual á: que lo empapele, que 
lo guarde como oro en paao etc. pres-
cindiendo de otras repulsas vulgar í -
simas. 
A r r e b o s e s , ant. V. REBOZO. 
A r r e b a t a d a , d a . part. pas. de Ar-
rebu gar se. 
A r r e b u j a r s e , r . pron. anl . Enre-
darse, ensortijarse, enmarañarse.-
A r r e b u j a d a m e n t e , adv. de mod. 
Confusamente, sin órden. de una ma-
nera arrebujada. jj Embozada mente, 
con embozo. 
A r r e b u j a d o , d a . part. pas. de Arre-
bujar y Arrebujarse. 
A r r e b u j a r , v. a. Ccjer, tomar, a-
pañarinal y sin órden alguna cosa íle-
xible. blanda, doblegable, como ropa 
blanca, lienzo, telas etc. | | Envolver, 
cubrir. 
A r r e b u j a r l e , v. pron. Arroparse, 
abrigarse, taparse perfectameme; y 
en su mas usual sentido, cubrirse y 
envolverse bien con la ropa de la cama 
arr imándola, plegándola, ciñendola al 
cuerpo-
« r r e r a f e , s. ra. Bol. V. CABBO BOR-
RlQtEHO. 
A r r e e * * , s. m.Bot . Y . AMOLLA. 
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A r r e c i a d o , d a . part. pas. de Ar r e -
ciary Arreciarse. 
A r r e e l a d o r , r a . adj. Que arrecia. 
A r r e c i a d n r a , s. f. V. ARRECÍA-
MIENTO. 
A r r e e l a m l c n t o , s. n i . Acción y efec-
to de Arreciar. 
A r r e c i a r , v. n . Aumentarse, acre-
centarse, acrecer, ir creciendo ta fuer-
za 0 intensidad natural de una cosa , lo 
que le es inherente etc. v. g. arreciar e¡ 
viento, laborrascas la calentura, el 
f r io . n Ponerse recio, por robustecerse 
ó engrosar. Soiamenle tiene esta 2.» 
acepción entre las gentes rúst icas. 
A r r e c i a r s e , y. pron. Ponerse recio, 
fuerte, robusto; fortalecerse, adquirir ó 
cobrar fuerzas, aumento de salud etc. 
A r r e c i d o , d a . pari. pas. de Arre-
cirse. || s. m. El que se hiela material-
mente, d muere de puro frio, poria to-
tal ausencia del calórico. 
« r r e c i r e . s. m. Caliad%é carretera 
rc<H]fí»!Hino ancho y empedrado. j[ Mar. 
Fila di; jtfíiii-sóiK.ttaiíros mas ó menos 
lar^a y ancha, situada cn las costas 0 
en alta mar, y cubicrla ó no poj- el agua. 
A r r e c i f e , Geog. V.con 532vec.cn la 
Isla dela Gran Canaria, prov. de Cana-
rias, dióc. de Tenerife. 
A r r e c i r n e , v. pron. Entumecerse, 
dormirse, entorpecerse, paralizarse el 
úso de los miembros, quedarse yerto 
por esceso de frío; helárselos estremos 
del cuerpo, y á veces todo él, quedan-
do tieso, rígido, envarado. Es una de 
las muer les mas horribles antes de per-
der el sentido. |] Fig. Tir i tar de frio, es-
lar casi yerto, dar diente con diente, 
sentirse Iransido, pasmarse, no poder 
aguantarla intensidad y crudeza del 
yelo, dela escarcha, nieve, temporal ó 
frígidísima estación. 
A r r e c o j e r y A r r e c o j o r s e , ant. V. 
RECOJERV KECOJEIISE. 
A i ' r e c o j i d o , d a . a n t . V.RECOJIOO, 
A r r c e o j l i u E c u t o , ant. V. RECOJl-
M1ENT0. 
A r r e d o m a d o , d a . adj. Germ. Sa-
gaz, astuto, sabio, listo, hábi l . ]¡ part, 
pas. de Arredomar y Arredomarse. ¡I 
V. REDOMAOO. 
A r r o d u i i t a r , v. a, Gcrm. Juntar. 
A r r e d o n i a r M e , v .pron. Germ. Es-
candalizarse. 
A r r c d o u d a d o , d a . ant. V, REDON-
DEADO. 
A r r e d o n d a r , ant. V. REDONDEAR. 
A r r e d o n d e a d o , d a . V. REDON-
DEADO. 
A r r e d o n d e a r , ant. V. REDONDEAR. 
A r r e d o n d o , Grof. L . con 177 vec. 
en la prov. y dióc. de Santander- ti Hist. 
(D. ISIDORO), I'iirtor español, natural 
de Colmenar de Oreja, que murió en 
Madrid el ano 1702. 
A r r e d o r , adv. de lug . ant. V. AL 
REDEDOR. 
A r r e d r a d o , d a . part. pas. de Arre-
drar y Arredrarse, 
A r r e d r a d o r , r a . s. y adj. Que ar-
redra." 
A r r e d r a m i e n t o , s. m. Acción y e-
fecto de arredrar ó arredrarse. 
A r r e d r a r , v. a. Apartar, remover, 
separar , alejar. |j Retraer , disuadir, 
bacer volver a t rás ó variar de propósito, 
dernmbo, de camino etc. 
A r r e d r a r s e , v. pron. Apartarse. ¡¡ 
Retraerse. \\ Ser arredrado. 
A r r e d r a , adv. de lug. ant. At rás , 
detrás ó hacia a t rás . Tal vez de la voz 
i n t i n a r í / r o . ¡| s. m. out, V. ABREDKA-
HIENTO. 
A r r e d r o p e l o , adv. de mod. ant. 
Confusa o revueltamente. 
A r r é f o r o f » , s. m. pf. Hisl.ant. Niños 
ó niñas de 7 ó H años , que llevaban (os 
objetos sagrados en las fiestas arrefo-
rias. 
A r r e f o r l a a . s. f. p¡- Hist. anl . Fies-
tas que celebraban los atenienses en 
honor de Minerva Y de Hcrse, por lo 
cual se llamaron también Hersefoiias. 
A r r e g a z a d o , d a . adj. V. ARREMAN-
GADO. II Fig. Se aplica á lo que tiene 
punta hacia arriba. II part. pas. de A r . 
regazar. 
A r r e l a x a r , v. a. Remangar, enfal-
da ré recojer las faldas hacia el regazo. 
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Se usa mas como pronominal, V. AHKI~ 
MANGARSE-
A r r c « l a d a i n e n t e , adv. de mod. 
Con arreglo, de una manera arreglada* 
(I Conforme, segun, del modoqtie, coa 
arreglo á; v. g. procedió arregtatíamen-
fe à loquesele previno; segun ó del 
modo que se le advirtió. 
A r r e g l a d i i s l n i o , m a . adj. sup. de 
arreglado. 
A r r e g l a d o , d a . adj. Metódico, 
que guarda regla, método, órden, mo. 
deracion etc. [¡ Que tiene buena con-
ducta; que es sobrio, templado, fruga,, 
económico. |] part. pas. de Arreglar T 
Arreglarse. 
A r r e g l a d o r , r a . adj. Que arregla. 
A r r c g l a m i v n t o . V . ARREGLO. || anU 
V. REGLAMENTO. 
A r r e g l a r , v. 8. Ajustar, reducir, 
traer ósoineter á regla, (j Poner, dis-
poner, colocar, acomodar, ordenar etc. 
e^iüda regla, J] Zanjar, com poner, traiw 
si^ir asamos contenciosos, avenirpar-
ins contrarias, cortar desavenencias, 
encmrsíades etc. ¡[Aclarar, desenre-
dar,desembrollar, desenmarañarlo re-
vuelto, lo confuso, lo complicado, [i 
Fras. A f e g l a r cuentas: V. AJBSTAR-
LAS. ti Fras. fam. irón. iVo tenga* cui-
dndo, que yo te a r reg la ré : descuida, 
que ya me las pagarás etc., especie de 
amenaza por lo regular dirigida á 
chicos. 11 Simplificar, dejar inteligible, 
fácil, espedito loque estaba oscuro, il 
De todas estas acepciones y otras equV. 
valentes, prescinde la Academia, l imi-
tándose á indicar someramente la pri-
mera: lo cual nos causa ya poquísima es-
trañeza, merced á la costumbre de- no-
tarlo. 
Ai-rcx>arfte, v. pron. Ceñirse, po-
nerse, l imitarse, ajustarse, circuns-
cribirse á regla , á órden , á método ó 
cosa parecida, ti Componerse,avenirse, 
concertarse, convenir en algo, enten-
derse móluamen te . |) Conformarse,se-
guir la ley, regla ó ccsiumbre que hay 
cn alguna cosa. (¡Ser arreglado, con» 
voz pasiva. 
A f r e s l o , s. m Regla, órden, méto-
do , coordinación. II Fam. Sobriedad, 
parsimonia , economía, moderación en 
los pastos. II Por est. Moralidad, bue-
na conducta , comportamiento honra-
do y justo. ¡I Ley, reglamenlo, emana-
ción ó disposición gubernativa, norma, 
guía, etc. v. g. Segun el nuevo arr tgh. 
Se espera el nuevo arreglo: y otras 
diversas frases equivalentes. Todo bin 
anuencia de la Academia. || Mod. adv. 
Con arreglo á: V. ARREGLADAHRNTB. 
A r r c K O K t a d o , d a . pari, pas- de 
A rrepòSlarse. 
A r r c s o f c t o r s c , v. pron. Fam. En-
£(flusin.ii se, gustar de, aficionarse ¿al-
guna cosa. = Relamerse los labios, cho^ 
parse l<is dedos en prueba de jta**0 
acabando de comer algún manjar deli-
cado etc., regodearse. 
A r r e j a c a d o , d a . part. pas. de.Ar-
rejacar. 
A r r e j a c a r , V. 8. Agr. Dar i foS 
sembrados una vuelta ó reja, cuítufa. 
eslan ya encepados y con bastantós 
raíces; lo cual se verifica al través de 
como se araron para sembrar el grano. 
A r r e j a c o , ant. V. VENCEJO. 
A r r e j a d a , s. f. A¡;r. El hierro que 
tiene la aguijada por su estremo infe-
rior, a modo de media luna , y sirve a 
los labradores para desbrozar ó HçiptM 
el arado cuando está lleno de tierra. 
También se llama tes tó la . 
A r r e j a q u e s , m. Pes. Especie de 
tridente, ó garfio de hierro con tres 
pumas torcidas, que usan en signóos 
parajes para pescar clavando los pç-
ces. (fOrnit. V. VENCEJO, ü MU. T r i -
dente de- Neptuno, cetro dei dips de tos 
mares. 
A r r e t , ant. V. ARRELDE. 
A r r e l d e , s. m. IVsa de cuatro l i -
bras, comuninonte usada para pesar 
carne ó pescado. 
A r r e l l a u n d o , d a . part. pas. de Ar-
rellanarse. 
A r r c l t a n a m l o n t o , S. m. Acción y 
efecto de arrellanarse. 
A r r e l l a n a r s e , Y. pron. Repí int ig"-
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se, ensancharse y estenderse en el 
asiento con toda comodidad, desahogo, 
satisfacción y regalo. 
A r r e u » t í u s » < l o , t í a . V. KEMAN • 
flADO. 
A r r e m a n g a r , Y . KEMAROAR. 
A r r e m a l i g a r s e , V . REMANGARSE. 
A r r e n u i n g o , V. REMANGO. 
A r r e D M M l a d o , an l . V. REME-
DADO. . . . . . 
A r r e m c d a d o r , r n . ant. V. REME-
DADO ft. .. - , . . . 
A r r c m e d i i m i í - i i t o , ant.V. BEMEDO: 
Ai,retii<'dl»»1,í'ní" V- IÍEMJÍDAR. 
A r r e n i c d í t r s o , a;\t. Vi REMKDARSE. 
A r r ç i i i C u i b r n < l o , d a . ant. V . RE-
MRMEHADO, bo j iwii»,<>rado. , , 
A r r e o i c m l » r » i v r ;a«4...V. RBMKM-
BRAB.,líoy ntemuTdr. . . 
Arr«i iM*,»í>r^ ,"s«i v ' p™n. ,V. RE-
MEMBRARSE; bo j anordatse. • , : 
A r r e n i e t e d e r o í S. m . aut. Eort.fEl 
paraje, flan^ikUliftio njeno?Tuerté por 
donde podía s í ^ a l a ç a d a an,a,pl*2a, par 
dunde sear remel í s contra ella. 
A r r e m e t e i l o i : , r a . . $ . )'. adj. Qoe 
arremete. >• ,! 
A r r e m e t e r , V . a . Acometer, embes-
tir , atacar con í m p ^ t a . j furia-¡l- Arn):-
jarse pronta ó.rep^atinanísnilíií i r ru i r , 
iovadir, intrusarse^íhacer- .inctjf&ion,. 
romper de golpe y pprrazovdçsbo^dar-
se, eslraümUai'se etc. según de lo que 
trate 6 h lo que se apUque,, porqué-sa-
bido es que la mayoí de las. acepcio-
nes en sus dos sentidos son atotnoda-
ticiamenle relat ivas.^FfM.. . Chocar, 
embestir, repugnar,- parecer m a h - ú 
ofender á la vista alguna.eósa. ltRefr. 
A r r e m e t i ó , ó a r remangóse m o r i í l a y 
comiéronla los lobos : el que se mete 
ca riesgo superior á sus fuerift i , busca 
y encnenli a un desastroso l i o , como el 
ánsar de cantimpálo. II Fig . Arremeter 
eon «¿jo: V. APECHUGAR. 
A r r e m e t e r s e , V. pron. ant. Aco^-
meterse, embestirse ó atacarse múiuar 
mente. 
A r r e m e t e d o r a , ant. V, ABBEME-
r tox . 
A r i ' e m e t t t i n , §: f. Acción v efec-
to de arremeter; embestida, aiaque, 
agresión im'petuosa. lj La partida o ar-
ranque violento con que los caballos 
se sueltan á correr.=Carre ra corta, es-
oape á galope tendido de breve dura-
ción. H Empuje. • 
A r r e n i t f t l i u i c n t » , S. m . ant. V. 
ABBBIHETIDA. 
A n e m c U d o , drt- part. pag. de A r -
remeter. . i > •-
A r r e m o l i n o do , d a . adj. Que.tiene 
forma de remolino. II part. ¡pas. 'deáT-
remolinav y Arremolinarse. 
A r r c D i o l l n n r , v. a, Ilacer tf formac 
remolinos, hablando del viento ,'de las 
aguas etc. 
A r r e m o l i n a r l e , V - IKBMOUNARSE. 
A r r e m o » , s. m . GejiBr«ide gô r i l o -
nes dentirostros, cuyo.tifp>es^B ^a-
jaro mudo ó silencioso de la Amér-iea 
meridional. • • • , • " i, • " 
A r i - e m p u i d d » , « l a . ant. V; REM-
PUJADO. 
A r r e i u p u j a r , an.l. V. KraTÇDJAít.ó 
EMPUJAR. . . .I,,,.,ÍÍ 
A r r e n o u e e n , ant. ARRDMAO^ 
A r r e n u t e n » , s. f. Bol . ( iénero 4í! 
plantas gramíneas . . ; 
A r e * n d i » W e f adj. Susceptible de ser 
arrendado,, que suele ó, puede serin. ' 
A p r e u d A c I * ! ! ! , 8 . X V.,.ÀBR£ÍÍDA-
MIENTO. i 
A r r e n d a d e r o , .6. m . . Especie de 
anillo férreo con «na . ,a rmel la que se 
clava eo madera ó en la; pared, y sirve 
para atar las cafcallei&asi.en. Ws pese-
bres, porlasrieDdas.>cafeezadas. 
A r r e n d a d » . , ^ éiifr^obedece ó 
está acostúmbrad«'4la/Eiei>da.hablan-
do de caballos etc.^ Barí- uas. de i r -
rendar. , , . . , i 
A r r e n d a d o r , r ã . S. La.p.í-FSOJía que 
dá enarrendomienie alguna tosa..|;^n. 
V. ARRENDADERO. \\ E l totaprador de 
cosas hurladas. • * ; 
A r r e n d i u l o r c i l l o , d i m . , de o r r e n -
dador. [| Reír . Arrmdadorcil loscomer 
con plata y mor i r en g r i l los : díjose 
porque los arrendador.es.como manejan 
TOMO I . 
mucho dinero, suelen gastar demasia-
do sin cuenta ni r azón , y al ajuste de 
cuentas son alcanzados, viniendo á pa-
rar ó pudrirse por deudas en una cár-
cel. V. ADMINISTRADOKCILLO ; aunque 
en ambos es boy inoportuna laapliea-
cioii , porque generahneule todos cjlos 
se enriquecen á costa de sus amos, se-
. ü o r c s 6 princiiiales. . ... • 
A r r e m U i j o , s. m . Omit.,Especie 
de cuervo.burlón que remeda co i i^an-
(.emciitc á olí as muchas aves. Tiene el 
cuerpo negro mancliado de rojo;, r e -
meras de azul oseuro con rayas-blan-
cas; a l i tn ín tase de nueces , p iñones , 
avellanas y otras frutas s eeaSv^F íg . 
y Cam. Mono,- j i imo; la persona que re-
meda los gestos;,.palabras,.movimien-
tos,.voces, ademanes ó. acepciones de 
otro w otros. í • . .j >• 
A r r e n d a m l c n t n , s. m r AGckm^y 
efecto de arrendar. ¡] E l precio Ó mma 
convenido en el arriendo, la-camidad 
que se estipula en el contrato ó ajuste 
previo;, y el contrato mismo mcdijinte 
el cual disfruta alguno. por pr-eciocon-
venido, la finca, heredad ó posesioii.de 
qjie otro es.propietario. ¿ : 
A r j - e u d t m t e , , part, acti-dti A m n -
dar. ' .^v" •-- • 
: A r r e n d a i ^ v.(!1».í; Dar tíü-ioniw *» 
^arrcndaníienlo.. .alguna: &nca,.JFeniítr 
t i e r ra , heredad;. 4 ;poses ión; || Atan y 
asegurar po*>la§ ii«fldíi£fe el calrallo ó 
otr,«xaJxalgadi^8í(íl|.B.ej»edar^.q(mira-
haeor„Ia vpz ó, tas *c*áoo»»4ealgMiíot, 
imitarlas ^ j j & a i s . 4 Jtaeflos^pftapiedia^' 
Se, usa. en ;,a!^aBask.pposintEt*s r 'Segtín 
UAsadeniia. 4>;t»i¡í.f"íñMK"'p-f .•.:••{>*<•?;••. 
, ArrendA4aaAo ,vspia . . s, Isa perêòna : 
que recibe ò toma;-eB arrieado alguna i 
.peo.piedod.de ú t r ô . . - . ' . - » ¡ :#<. 
A r r c n o d o , s. m-.-Entomb1 G é c e í o i 
de ¡coleópvecos'tetpámeros^-» : • ' i s ^v . 
Á r r e H ñ p t c r o , Si>n»i Bo t .GéneÑide 
musgos dela América deisíf^í•r:í:;:' 
A n - e t i t n d o , d « . i íidji' « f i t í í ^ qfic 
tiene ó disfruta cuantiosas renta&;:'*^' 
A r r e o , S; m . ant. Atavíoy fldórño, 
gala,engalanamiento. [| Jaez, fl pl . A d -
í iereulcs , parles accesorias, menuden-
cias, prendas ó requisitos pertenecien-
tes á otja cosa principal, ó que se usan' 
con ella.H'V. APAUEJÓ¿ en su 2.» 
acepción. .„• -.' 1 ' 
A r r e o . Geog. L . c(rti 9 vec. e ñ ' l a 
próv. de Álava , dtóc. de Cataliorra'. * 
• A r r e p A p a i o , s. m . Fruta de sar-
tén , especie de hoñoelo-. *; 
A r r e p á s a l e a c á c o m p a d r e , s. m . 
Juego de muchachos qtte se Mce 'po -
nié'ndose cuatro, seis ó ifias dé espãl-
f ias^ los postes; ésquinãs> rinponés ú 
otros sitios señalados en a lgdn 'pá t io Ó 
p¡eza., de suerte que se ocupen'¡todos, 
quedando un chico sin é l ; en seguida 
pasan sus compañero» promiscuamen-
te de unos á otros puestos, ckcieiido 
a r r e b á t a t e a c á c a m p a d i e ; y el.ènlper 
ño .del que .está sin colocadon^es. lle-
gar" á cualquiera dolos sitios que sé 
van desocüpando pot cambjoSi: -antes 
que lo tome el que se dirige allí ; .lo-
gjrado.esto, se queda en medio, el que 
no vhaUa Apuesto , hasta conseguir ó 
su^.x^Jo-jaismo. Llámase también: 
j u g a r á las cuatro esquinas. 
• A ^ é p . e n t i d o i , d a . s'.. y adj. La per-
sona que rse aç rep ien te ;desus culpas, 
y haçe peni tenta; el sugeta peniten-
te. '¡ |f; Lf l i i i^efe^Be^ habiendo reco-
nocido, sus yerrá&íy;t^ala vida , mani-
fiesta un profunda, á t repen t imien to , 
volviéndose a l j j io&de ia*.fimisericor-
dias y encer rándose ;eoáx lé t i s t r f fó re-
clusión, fundada con este objeto , para 
vivir el resto de sus dias.ejemplarmen-
te , con edificación y en religiosa co-
munidad. Se usa casi siempre en p l u -
ra l . [1 part. pas. de A r r e p e n t i r s e * . 
A r r e p e n t i m i e n t o , S. m. Acción y 
efecto de arrepentirse. II Pesar, pena, 
sentimiento, dolor de haber hecho, 
consentido ó autorizado alguna cosa. 
A r r e p e n t i r s e , V. pron. Dolerse,' 
apenarse, lastimarse, lamentarse, afli-
g i rse , pesarle á uno de haber hecho 
alguna cosa. II Retractarse, retraerse, 
arredrarse , volverse a t r á s , mudar de 
intento etc. 
A r r e p l s o , s a . ant. part. p a s . ¡ r r . 
de Arrepentirse. 
A r r e p i s t a d o , d a . part, pas, de 
Arrepistar. 
A r r e p i s t a r , v . a. A r t . Picar y mo-
ler el trapo ya ¿echo pasta en la rueda 
de arrepisto-, propia de los.molinos de 
papel. .. v •• 
A r r e p i s t o i, s. n i . Acción y efecto 
de arrepistar , en los molinos de pa-
pel, li Lo cosa arrepistada. 
A r r e p o l l a d o . ,•• « l a . • adj . Parecido al 
repollo-, que-tiene forma de tal . 
A r r e p s i a , s. f . I r reso luc ión , inde-
cision, suspension de parecer , estado 
irresoluto del alma que no -acierta á 
resolverse ,-á tomar wipaf t ido- fó que 
fluctúa entre dos razones contrarias de 
igual pesoyOiutoaraenle ¡nduyentesy 
por Jo raismo equilibradas eaembara-
zosa disposición™.* - . ¡ 
A r r e p t i c i o , c i a . adj. ant. Ende-
moaiado^,-espiritado, endiablado, em-
brujado^ poseido de Satanás ó de sus 
age..tóSr subalternos. Se usa 6n este 
supersticioso ^sentido» de<v.ulgar y- es-
túpída cteencia. • 
, A r r i M i u e » o n » i l « , ^1» . adj. Pareció-
do al .requesón^II par-U pas.: de A r f e -
.quesonafs«.>;-; 'v, >-^--• •> -
À r r c q u ç a b n a r s í e . Y Y..' pron. Cua-
jarse , coagularse,agrumarse la leche. 
= TorceráCí l a ^ e c l ^ i . s e p a r á n d o s e el 
suero de la part? mas^rasa. 
A r r e q n l f e , s. n i . A r t . Especie de 
hief rezuilo 4|jie -se- -ase ÍL La pu n ta del 
- palillo propio para alijar el algodón. 
A r r e c f u i v e , s» m . , ant. Género de 
labor ó guarnición que se ponía en el 
'beede de un1 vestido»» como hoy e l t i -
bete, ^alOBeiUa A eoráoncil io que se 
ephft . jaí i -canto-^ pf- Adornos , ' ata-
víos, galas:, prendas de lucimiento etc. 
efl;.aJg'Unas*.proVincias donde son-co-
manes Hfrasess-cctmo esta ¡ iba ¿V. cóh 
todos sus arrequives. Comoiuce / « i o -
na" s ú i drt t iquivés-l íy. taiabim lo he-
mos 4 i s t o % w ^ é n - « n [ antiguo roman-
cero coti'frifulás-'de «pigramát ico , d o n -
de hay un trozo de diálogo, que dice 
así:5-' " " ; " f - ^ . - • • - -
« N i ñ a ' h é r m m a ¿ donde vives? " 
—JÇn í á c'oüe del '^ue pasa. 
• ^ B t - p ^ a d a r i e ^ a r r e q u i v e s . . . 
— A íjé'í -cérea 'és tá m i c a s a . » . 
F ig . Circunstancias', requisitos, cua-
lidades" adlrerehles!, partes acceso-
rias etc. ' * / • 
A r r e s ,!t5etig:'^L. con' 18 »ec . en la 
prov. de1 'Hútisc^í tli6c. de Jaca.=L.' 
con 31 vec^L;en la: jprov. d e l é r i d a , 
dióc. de la Seo de Urgel . : 
tÀM^çs«.jí.Gç)óg;L. coi íT véc . en la 
pr 'óv^.déi^es^aí^dWc^aé Jaxra. 
A r r e A t a d o , da . adj. Alentado, es-
forzado V. déppdaSlo, á r ro j ádo , atrevi-
d o , i n t r é p i d o , á ü d a c i o s o , animoso, 
valeroso , valiente basta la temeridad. 
Il part, pas^de Arrestar. 
..; A r r e n i a r a. Poner preso ó de-
tenido á alguno. Hoy se usa mas co-
mu,nment|e.en; ía milicia. 
: A r r c H t n r g e , y . pron. Arrojarse, 
atreverse, osar, acometer alguna em-
presa ó cosa grande, ardua , de grave 
compromiso etc. ¡I Esponerse con au-
dacia, aventurarse á decir ó hacer al-
go difícil y; espiooso, ó de malas con-
secuencias etc. ' 
A r r e s t o T sv m , P r i s i ó n , detención 
forzada. 'Es ya cotí1 mas frecuencia voz, 
de rniliiares. |j Arrojo, aliento . esfuer--
zo , b r i o , ánimo , corazón, resolución 
p a n r e m p r C D d c r alguna çosa arries-
gada. 
A r r e t k i r n , Geog. V. A REZO. ; 
A i i e t i n , V. FILIPICHÍN. 
A r r e a ; Geog. L . con 6 vec. en la 
prov. d e X é r i d a , dióc. de la Seo de Ur-
ge 1. 
A r r e v o l v e d o r , s. m. ant. Entom. 
V. R E T O t T O N i 
Anre iHt re , s. m. Sitio 6 terreno 
cubierto de-maleza y matas espinosas, 
por el nombre arrecafe , que.es una 
especie de cardo. 
A r r i a ,-Hist. Dama romana que se 
hundid un puñal en su pecho para de-
cidir á que se diese la muerte á su ma 
r ido, condenado á la pena capita! por 
el emperador Diocleciano. =:Familia ro-
mana. 
A r r í a ! interj. imperat. Mar. V. AR-
RIAR, según cuyas acepciones, serán 
también las de aquella voz de mando. 
A r r i a d a , s. f. prov.deAr. Avenida, 
inuniiacion, crecida. V. RIADA. |1 Mar. 
V. ARRIADURA. 
A r r i a d o , d a . part. pas. de Arr iar 
A r r i a d u r a , s. f. Mar. Ascion y efec-
to de arriar. 
A f r i f t j e a , Geog. L . con 26 vec. en 
la prov. de Alava, dióc. de Calahorra. 
A r r i u i , s. m . ant. El puño de la es-
pada. 
A r r i a t a , Geog. L . con 23 vec., en 
la prov. de Navarra; dióc. de Pamplo-
na. 
A r r i a n , s. m.Orni t . Especie de bui-
tre indígena dé los Pirineos: 
A r r i a n ^ s m o , s. m . Sect. re!. Siste-
ma herét icode Arrio,qúeii 'egaba la d i -
viniílad y consustanciaüdad del'Verbo, 
rebajándolo á humana criatura. 
A r r i a n o . Geog. L . con 8 vec;, en 
la prov. de Alava, dióc. de Calahorra. 
II Uist.- (FfcAvio) Famoso historiador 
griego, naiurai de JSicomedia, queflo^ 
recio por los años 103 antes de Jesu-
cristo. 
A r r i a n o , n a . s. y adj. Sect. re i . 
Sectario ó discípulo de Arr io . || Lo per-
teneciente al arrianismo. 
A r r i a r , v . a. Mar. Aflojar un cato. 
=Bajar las velas ó cualquier otra cosa. 
=Sol la r 6 largar. En todas estas acep-
ciones se usa también como pronomi-
nal. II F r a s . m a r í t . A r r i a r redondo; j o -
t r e vuelta ó media vuelta, sobre socái-
re: arriar un cabo sin quitar la Vuelta 
tí media vuelta que se le tiene dada 
á un barraganete ú otro palo cual-
quiera, para qucnoseescurra'deprqn-
lo , j ) ¡ á saltos, sinó suavemente ó de 
s e g u í d o . = s ó 6 r e 6oza ; aflõjar^el cabo 
con la seguridad dé que préviatüeiíte 
se haabozadodelante.==en 6a/ idá; sol-
tar enteramente el cabo que eslaba 
amarrado, y de falondres; soltar de 
Solpe un cabo amarrado.—en sa lva-
mento ; soltar enteramente los ca-
bos que operan én una maniobra, 
cuando la resistencia que se procura-
ba vencer,; ó el peso que "se suspendía , 
quedan apoyados y asegurados en té r -
minos de no poder causar aver ías con 
su potencia. =--lo que pida; ir aflojando 
un cabo é medida que se siente ó se co-
noce que vá tirando. = á p l an . V . 
Pj,AN.=por todo; soltar todos, los ca-
bos que han operado en una maniobra. 
—por vj-o: V. Ojo .= j )or mano. Y. MA-
NO. = (a tandero. V. BANDERA. 
A r r i a r s e , v. pron. Mar. Descol-
garse, én esta sola acepción, a r r i a r i e 
por u n cabo; bajar de cualquier altu-
ra, agajrado y escurr iéndose por una 
cuerda.= Ser arriado. 
A r r i a r a n , Geog. V. con BOvec.en 
la prov. Guipúzcoa, dióc. dePamplona. 
A r r i a t a , s. f: V . ARRIATE . en su 
primera y tercera acepción. J¡ Mar. V 
REATA. 
A r r l a t a r , v . a. Mar. V . REATAR. 
A r r i a t e , s. m . Espacio algo levan-
tado ó separado del piso, que se pro-
longa al rededor de la pared de los 
jardines ó palios en que se plantan 
árboles , yerbas y flores. ÍJ Calzada, ca-
mino, t r áns i to ó paso. (I EJ encañado o> 
enrejado de cañas que' se^hace en los' 
jardines, [i Geog. -V. con 315 vee,, en 
l a p r o v . y dióc. deMálaga . 
A r r l a z a Y S u p e r v l e l a ( » . <Vaan 
B i i u t t s t a ) , Biog. Célebre poeta' espa-
ñol que nació en Madrid én:27 de' Fe -
brero de 1770. Murió en 22-deXnero 
de 4837; pero sus estimadas obras ha-
rán eterna su memoria. 
A r r i a z , s. nf. ant. Gavilan de es-
pada. 
A r r i b a , adv. de lug. En parte alia, 
en superior altura , en lugar mas alto 
que aquel de que' se habla 6 donde se 
habla. I] F íg . Tómase por el puesto 
preeminente que ocupa alguna perso-
na , respecto de otras de inferior ge-
r a r q u í a , a u t o r i d a d , e m p í e o ó asiento. II 
Lo mismo que antes, supra, queda ó 
va dicho, etc. en los escritos y demás 
2 3 
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obras, rrfinéntlose á folios anicriorcs. 
|t Habland» <IK consulias.espeilicnles, 
representai.iones, inctnorial^s, etc. c-
quívale a eMar pui-sus ai despacho 6 
sanción real; así se dice: la consulta 
está arr iba, la ape lac ión está a r r iba ; 
etc. I) A r i i . En aridanic, fiara allá etc. 
indicando la progrçsiun numérica , v. 
g. Decuatro railes ar r iba . No hay ar-
r i b a de dos cuart i l los ele. l] Fam. Ki 
piso superior, ta casa de uno eic. se-
g ú n se liable cu el pyrlal ó en alguna 
pieza, v. g. y fulano? a r r iba está . || 
In íer j . fam. A r r i b a i sube, subid , s u -
bamos; es tambk'n una especie de ono-
niülopeya a ni mando á subir a lgún pe-
Su que requiere gran fuerza. ¡¡ ant. V. 
ADELANTE. |t mod. adv. De a r r i b a ; de 
l)ÍOS. V. DELO A L T O , CU CSta VOZ. ¡| 
mod. adv, de arr iba abiijo', de piòs á 
cabeza; de cabo á rabo;desde c! p r i n -
cipio al fin ccí. (I Geog. h . con (í8 vcc. 
en la prov. de Navarra, dióc. de Pam-
plona. 
A r r i b a d a , s. f. Mar. La acción y 
efecto de arribar, en todas las acep-
ciones de este %-crbo.zzPartir Je o r r í -
¿«s/a; (rirar rcpenlinamcntc el buque 
hacia sotavento, y también empezar el 
movimiento di- arribar, cuando se le 
jmpdc i ello. — Tenerlo en l a a r r i b a -
i f . i . . tenerle la a r r i b í i ' i a , reparar ta ar-
ribada; contener con el t imonel mo-
vimiento giratorio de la proa haciaso-
t.ivcnlo.=:/,/f;í/ar In arr ibada á t a l 
rumbu; se dice catando á la capa, para 
denotar la m a ^ n i m d de dicho movi-
mienlo giratorio, y formar juicio de lo 
(¡uc se cae á sotavento.=/r de a r r iba -
da; hallarse el buque en este movi-
miento, dirigirse de arribada t¡ algún 
puerto. 
A r r l t i u d o , d a . part. pas. de A r r i -
bar. ¡I Mar. Navegar arr ibado; loe. 
adv. navegar en dirección que forme 
con la del viento un angulo mayor qu« 
el de las seis ciuriasdebolina.Cuando 
se determina el número de las un que 
Si1 navega ti liado navegar arribado, se 
Oiitiende siempre que este número se 
cuenta desde el de aquellas seis. 
Art- l l i«je , s. m. Mar. Sitio don-
de se puede atracar ó arribar ala pla-
ya. II V. Anuí CADA , eu su primera a-
cepcion. 
A n - l U n r , v. n . L legar , acabar de 
venir de cualquier parte. || Fras. fig. 
A r r i b a r á puerto de salud; convalecer, 
i establecerse, ircobrando fuerzas en la 
siilud, ir reponiéndose ó redondeándo-
si- en la hacienda ele. Jj Fam. Licuar 3 
ver el tin de lo que se desea. || v. a. 
ant. Llevar ú conducir. H Mar. Dar al 
t imón la posición necesaria para que 
el buque gire hácia sotavento.=Girar 
e! buque Ucva¡»dy s u proa de bar-
lovento hacia sotavento, á aumentan-
do el ángulo qoe por dicha pane forma 
la dirección de taquilla con la dclvien-
to .=Dcj ¡ i r la derrota que se hacia y 
debiera conlimiarsc, y dirigirse ¿ to-
mar el puerto mas á propósito de so-
tavento, jj Llegar el buque al puerto. = 
A r r i b a r jior ¡mimos; arribar muy po-
co ó con cautela, cuando por coalquic-
nt causa importa no sotaventarse.= 
gobernando ; arribar lo necesario p a -
ra que el buque se mantenga en la d i -
rección que debe seguir , cuando su 
proa se aparta de ella hácia barloven-
to por cualquier causa, — t i n a , dos o 
wins cabillas: V. CABILLAS.=al can-
to-. V. CASTO.=« labanda: V. CANDA. 
^•tantas ruarlas: V. Ci A«TA.=enpo-
pa: V. PoPA. = eífotns largas ó escotas 
aventadas: Y. ESCOTA.=««« tiempo-, 
hacer «1 movimiento d i arribada to-
dos los buques de. una línea ó columna 
en un instanie dado. 
A r r i b o , s. m. Venida, llegada, ar-
ción y efecto de arribar á un punto. e( 
acto de l l e g a r á cualquier parte desde 
otra dada. 
A r r i c e t n , v. RESTINGA. 
A r r i c U c a . s. m. Manej. Correa t o r -
tnqtie pasa por encima dot fuste de ta 
silla, sea brida, gineta ó albardon. v 
tiene en los estreñios dos hebillas don-
de se prenden las correas de los estri-
bos. 
. « r r l d t i i - , v. a. Mar. Y. HALAR y TK-
A r r l c d r a U » , d a . ao l . V. ARRE-
DRADO. 
A r r l e d r a r , ant. V. ARRRDRAR. 
A r r l e d r a r c t e , ant. V. ARRKDRABSB. 
. 4 r r l e d r o , ant. V. ARREDRO. 
A r r i e n d a , V. ARUENDABIKSTO. 
A r r i e r í a , s. f. El oficio , ejercicio, 
profesión,ocupación,tráfico ó trajín de 
los arrieros. 
A r r l e r l c o . l l o , t o . d im. de arr iero. 
A r r i e r o , s. m. El que tiene poroficio 
>' esclusíva ocupación, conducir bes-
tias de carga, trajinando ó negociando 
comercialmente ton ellas, de un lugar 
A otro,- v. g. eu vinos, aceite, jabón, 
especias etc. |¡ Refr. ^irr ieroj tonus y 
enelcamino nos encontraremos 5 to-
dos mútuamen ie nos necesitamos en 
este mundo, y el que se niega á otro, 
mañana sufrirá igual negativa de él ; 
hoy por t i , mañana por m i ; es refrán 
conminatorio "i amenaza de desquite 
futuro por repulsa presente. 
A r r i e * g a b l e , adj. Que puede or-
riflsg.lrscii ser aventurado singrau1 cs-
posicion, sin inminente riesgo. 
A r i - l c N t t i t d n i u r n t c , adv. de mod. 
Con riesgo, de una manera arriesga-
da, peligrosa, espuesla. 
A r r t c r t g i a d o , d a . part. pas. de Ar-
riesgar y de Arriesgarse. ¡I adj. Espues-
to, a*enturado, peligroso, difícil, ar-
duo, de éi i io inseguro etc. hablando 
de cosas; audaz, osado, temerario, i m -
prudente, indiscreto etc. hablando de 
personas. 
A r r t e f l g n d o r , ™ . s. y adj. Que ar-
riesga. 
A c r l c n g i m i c n l o , s, n». Acción y 
efecto de arriesgar y arriesgarse. |f 
V. RIESGO. 
A r r l o . o s o r , v. a. Esponer, aventu-
rar, poner i riesgo ó en riesgo, arros-
trar uno ó mas peligros, empicnder 
cualquier cosa susccpiille de buen ó 
mal éxito, de ganancia ó pé rd ida , de 
fortuna ó desgracia. 
At-rleMgnrNe, v. pron. Esponersc, 
aventurarse a. etc. JJ Ser arriesgado. 
A n - l c t n , Geog. L . con 13 vcc. en la 
prov. (IcYUoria, dióc. de Calahorra. = 
L . con '¿'t vec. e« la prov. de Burgos, 
dióc. de Calahorra. = L . con 12. vcc. 
en la prov. de Navarra, dióc. de Pam-
plona. 
A r r i f a , Mi t . ü n a de las c o m p a ñ e -
ras de Diana, de estremada belleza, 
violada por Tmolo, rey de Lidia . 
A r r l f i t u a d e g o u n a , Geog. V. de 
Portugal. 
A r r l x o r r l n i c a , Geog. F . con l l ' t 
vec. en laprov. de Vizcaya, dióc. de Ca-
lahorra. 
A r r i n t j t b l c , adj. Que puede a r r i -
marse ó ser arrimado. 
A r r l m n d u m c H t e , adv. de mod. V. 
APROXIMA» A si EN TB. 
Arr ln iMdi iM (Van), Geog. L . Con 63 
vec. en la prov. y dióc. de Leon. 
A r r l n t M d c r o , s .m. Cualquier pues-
to, pimto de apoyo, ú otra cosa que 
sirve para encaramarse ó estribar so-
bre ella y arrimarse i ver algo. 
A r r l n m d d l o , s. m. prov. Esp.-cte 
de friso ó osiera que se pone en las pie-
zas y estrados, arrimada ó clavada en 
ta pared. 
A r r i m a d i z o , KH. adj. Propio, dis-
puesto ó hecho A propósito para arr i -
marlo á alguna parte; hablando de co-
! sas. |j Fig . Pegote; el que se arrima ó 
pega á otro por su interés particular, 
sin decoroso motivo etc. \\ s. m. ant. 
Especie de puntal ó estribo para soste-
ner algún edificio. 
A r r i m a d o , d a . adj. Junto, p ró i i -
mo, inmedia to ,con t iguoá . ¡| pan. pas. 
de Arrimar y Arrimarse. 
A r r l f u a d o r . r a . S. )' adj. Que a r r i -
ma. !¡ m. El tronco ó leñu grueso que 
se coloca en las chimeneas , para que 
4 él se arrimen otros menores. 
A r r l m a d u r a , S. f. V. ARRIUO. 
A r r l i n a : H l : - u l o . V. AKR1.U0. 
A r r i m a r , v. a. Aproximar, acercar, 
poner una cosa junio ¿ o t r a . íl Fig . De-
jar, deponer , abandonar ; así se dice: 
•Arrimar eí bas tón ; por; dejar el man-
a r r imar los libros; por-, dejar los 
esiudios, etc. \'¡ Fig . Descmplear, des-
t i tu i r , eioncrar d uno de algún cargo 
•> dejarlo sin el valimiento y autoridad 
que antes tenía . || Fras. Ar r imar ó po-
ner una cosa contra otra; acercarla 
de modo que estribe ó apóyela una con-
tra la otra. ;i Fras. fam. . i r r i m a r un 
par de bofetones^ darlos; a r r imar una 
p«¿i ;a ; (legarla. ¡1 Poner á un lado, co-
locar á parte, separadamente. |¡ A r r i n -
conar, en ambos sentidos; no bacer ca-
so de cosa ó persona. |¡ Apartar, ale-
jar, quitar de delante, poner á mas á 
menos distancia etc. 11 v . n . Vet. . - f r r i -
ríiíjr el clavo a l caballo; herirlo, da-
ñarlo. II Fras. A r r i m a r ei hombro a l 
trabajo; aplicarse con ahinco á traba-
jar , á ganar. || Mar. Colocar y propor-
cionar la carga de modo que ño se m u é -
va, á pesar de los balances, V. ARRU-
MAR y ESTIVAR. 
A r r l m a r M c , v. pron. Aproximarse, 
acercarse. || F ig . Pegarse,adherirse in -
teresadamente Â otro. (| Apoyarse, afir-
marse, estribar sobre alguna cosa, co-
mo para descansar y sostenerse. || 
Agregarse, asociarse, unirse ó j u n -
tarse á otros formando un cuerpo con 
ellos. II Fig. Acojerse al favor ó proíec-
cionde alguno, ampararse de él, valer-
se ó servirse de aquella etc. como se ve 
en el refr. cí i¡ue à buen áfbM se i r r i -
tna, buena sombra le cobija. \\ Fras. 
fig. Ar r imar te a l punto de la dif icul-
tad; ir entendiendo ó descifrando a l -
guna cosa. (I Fras, Arr imarse a l voto 
de otro: seguir su d ic támen, ser de su 
opinion, suscribir á ella, votar con él. 
II Refr. Ar r íma te á los buenos y serás 
uno de ellos. V. BCENO. 
A r r t m e , s. m. Cercanía 6 proxi-
midad que se consigue en el juego de 
bochas, echando con mucho tiento y 
pulso la bola, de modo que se arr imé 
albolin lujusto, sin quedar cortan! lar-
ga. Témase por la parte 6 sitio muy 
inmediato ó arrimado al boliche, que 
se procura obtener de dicho modo. 
A r r i m o , s. m . Acción y efecto de 
arrimar ó arrimarse. |¡ Apoyo, báculo, 
sosten ó lo que sirve como tal. ¡I Fig . 
Favor, protection, amparo que dis-
pensa alguna persona poderosa. || Alb. 
La pared sobre que.no carga peso, ni 
está fabricada blguna pane ó depen-
dencia del edificio-
A r r i m o u , s. m. Irón. Acción de ar-
rimarse ó apoyarse como quien se deja 
caer. || Fras. fám irón. Bacer el a r r i -
món : dícesc de los borrachos que , por 
no alcanzar i tenerse en p i é , se van 
arrimando a las paredes; y asimismo 
se decía de los gigantones cuando los 
nrr imabanáel la- í . Dícese también : « -
la r de a r r i m ó n , por estar de p l a n t ó n . 
ó permanecer considerable tiempo en 
acecho arrimado á un poste, á una es-
quina , á cualquier parte. 
A r r l n c a d a , s. f. ant, V. ARRAN-
CABA. 
A r r l u e a d o , d a . ant. V. ARRAN-
CADO. 
A r r i n c a r , v. a. ant. V. ARRANCAR 
Hoy se usa en algunas provincias en-
ire la gente rúst ica. | | an:. Echar, ahu. 
ventar. 
A r r i n c o n a d a m e n t e , adv. de mod. 
Con arrinconamiento, de una manera 
arrinconada. 
A r r i n c o n a d a , d « . adj. ant. Remo-
to , lejano , esircmo, apartado, re t i -
rado, alejado, distante del centro, de 
la comunicación , del t ráns i to etc. ha-
blando de lugares y otras cosas. | i Fig. 
Solitario, filósofo, oscurecido, misán-
tropo etc. hablando de personas. [| Des-
deñado por antiguo, ó p o r ser de valor 
insignificante; dícese «Je los muebles, 
a Unios y vestidos. II part. pas. de Ar-
rineonar y Arrincoaarse. 
« r r i n e o n a d o r , r a . S. J adj. Que 
arrincona. 
A r r i n c o n a d o r a , S. f. V. ARINCO-
NA MIENTO. 
A r r l u e o n a m l e n t a , s. ai Acción y 
efecto de arrinconar y arrinconarse. 
A r r l u e o u a r , V. a. Poner, dejar ó 
abandonar en un r incón : olvidar a l -
guna cosa relegándola como inútil 
mueble; esliéndese & las personas, en 
figurado análogo sentido, (i Estrechar 
empujar, obligar, oprimir i algono 
hasta meterlo en un r incón.reducir & 
alguno ó algunos á meterse en un rin-
cón. II F ig . Despojar, desposeer, pri-
var á alguno del manejo, confianza ó 
Favor que. gozaba ; retirarle toda con-
sideración. |1 Esconder. 
A r r l u c o n a r M C , v. pron. Meterse 
en un r incón, oscurecerse, retirarse 
del trato de las gentes. |[ Ser arrinco-
nado. 
A r r i o , s. m. Sect. rei . Famoso he-
resiarca alejandrino , que por los años 
321 empezó á esparcir sus doclFinas 
en Alejandría con mucho éxito. Sostu-
vo que el Verbo Divino era una cr rata-
ra que Dios Padre había producido de 
la nada antes de todos los siglos, y de 
la cual se había servido para criar el 
mundo: que asi el hijo de Dios era da 
una naturaleza y de una dignidad ntoy 
inferior al padre, y que no se llamaba 
Dios, sinó en un sentido muy impropio. 
Fué escomulgado en et concilio ecu-
ménico de N'icea, en 323. 
A r r i o l a , Geog. L . con 82 vfç., en 
la prov. de Vitoria, dióc. deCataborra. 
A r r l o n d a n , (I.BH). Geog. L. COB 
23 vec., en la prov. y dióc. de Oviedo. 
A r r l O K l r a r , v. a. Mar. V. Rioj . 
TRAR. 
A r r i s c a d a m e n t e , adv. demod.CoQ 
atrevimiento ú osadía , de una mane-
ra arriscada. 
A r r i s c a d í s i m o , m a . sop. de ar-
risca Jo. 
A r r U c a d o , d a . adj. Atrevido, re-
suelto . osado, emprendedor, temera-
r io , i n t r ép ido . arrojado, arrtsl»do. J¡ 
Gallardo . apuesto , gentil , garboso, 
airoso, que se présenla con despejo, 
marcha con desembarazo t e l . ¡I ant. 
Lleno , cubierto , sembrado de riseos; 
hablando de alturas, monies ó sitios 
riscosos. V. Riscoso, (i part, pas. de 
Arriscar y Arriscarse. 
A r r l M c a d o r , r a . s. Que t r r ise i . 'j 
m. prov. El que recojo la aceituna que 
se cae de los olivos al tiempo de va-
rearla. 
A r r U c u r , v. a. ant. Poner en ries-
go ó peligro ; aventurar. V. ARRIES-
GAR. 
A r r i j > c a r f t e , v . p r o n . ant. Engreír-
se , erguirse, ensoberbecerse. II Serír-
risiado. ij V. ARRIESGARSE. 
A r r l M c o , a n t . V. UlESGO. 
A r r U r i k n c » , S. f. ó A r r l t r a n e o 
s. m. Mar. El reconícnto de la verga 
Cebadera. 
A r r i z a d o , d a . part. pns. de Ar-
rizar. = >iar. Navei /w.=arr izado; loe. 
adv. Navegar con los rizos tomados á 
las vM;t5. 
A r i - U u r , v. a. Mar. Suspender cual-
quier cosa, y dejarla colgada y sujeta, 
II Disminuir ' la superficie de ana vela, 
tomándole r izos.=ant . Atar 6 asegu-
rar á a lguno .=Ar r i za r eamellos: V. 
CAMEi.i .o^=íaspí/ iü3: formar una sar-
ta ó rastrado ellas para conducirla.flo-
tando por el agua de un parage á otro. 
A r r o , Geog. L . con 26 vec , en la 
prov. de Lérida , dióc. de la Seo de 
L'rgel. ti L . con 20 vec., en la p m . de 
Huesca, dióc. de Qarbastro. 
A r r o a s , S. m. V. TONINA. 
A r r o b a , s. f. Pesa de veinticinco li-
bras de » dieziseis onzas cada una .= 
La cantidad ó cosa dada que consta 
de igual peso. II Medida de objetos lí-
quidos; de ppso vario , según los d i -
ferentes licores y provincias. La arro-
ba antigua de España era de 18 libras, 
y cada diez de aquellas componían un 
quintal. || Fras. fig. y fam. Echar, me-
d i r ó « o n í a r por arrobas; abultar, 
exajerar y ponderar muchísimo las co-
sas etc. ¡i Peso de treinta y una ó trein-
ta y dos libras, que se denomina arro-
ba m a r i n a , 
I A r r o b a . Geog. L . <'.on 132. vec., en 
j laprov. y dióc. de Leon. 
A i ' i - o l i u d j t u i u t t ' , adv. de mod. 
! Con arrobo ó estasis, de una manera 
e s t á t u a ó arrobada. 
\ A r r o b a d i z o , xa . adj. y 3. Ei q«f 
; finge ó apárenla arrobarse; el ne 
AR R O" 
afecta ó simula Êslas is , arrobo ect. 
A r r o b n d o , ( p o r ) mod. adv. ant. 
por arrobas , en grande ó por mayor. 
ArrolMtrio , <*«• adj. Est á t i co , sus-
penso, embHesaJo. II part, pas, de Ar -
robar y Arrobarse. 
A r r o l m i i o i - , r n . s. y adj. Que ar-
roba. II m. ant. El que mide y vende 
por arruba,s. 
A r r o l l a m i e n t o , S- m. Acción y efec-
to de arrobar y arrobarse. || Arrobo, 
és tas i s , especie de rapio ó ana gen*. 
cion mental «.n que se eleva el alma á 
Dios. II Pasmo,. asombro, admiración 
grande causada por a lgún objeto ó con-
sideración vehemente, que deja como 
embargados, conjo suspensos los sen-
tidos. 
At-rofrar , v . a.,ant. Pesar o medir 
por arrobas. H Suspender, elevar , ar-
rebatar mentalmente; seducir, encan-
ar etc. con permiso de todos los dic-
cionarios. 
A r r o b n r s e , v. pron. Elevarse , ár-
•ebaiarse» quedar fuera de sí . (Aead.) 
Estasiarse, quedar como fuera de s í , á 
efecto de Ja vehemente contemplación 
de algún objeto. 
A r r o b c r o , r a . s. prov. El que ba-
ce el pan y surte de él á alguna comu-
nidad. (Acad.) Querrá decir: el pana-
dero , por mayor , de a lgún convento, 
colegio , casa de numerosa servidum-
bre etc. 
A r r o b i ñ a d o , d a . part . pas. de Ar-
robiñar . 
A r r o b i ñ a r , V. a. Germ. V. RECOJE». 
A r r o b i l l a , I t a . d im . de arroba. 
A r r o b o , S.m. V. ARROBAMIENTO. 
A r r o c á d o , d « . adj. ant. Lo que tie-
ne figura de rueca. Díjose especial-
mente de las mangas de los vestidos 
antiguos, que por ser huecas y acu-
chilladas como las ruecas, recibieron 
dicha calificación. 
A r r o c e r o , r a . adj. CaliEcacion da-
da é ciertas cosas relativas al arroz: 
v. g . molino arrocero, etc. (| s'. m . El 
que cultiva ó vende arroz-
A r r o d a , s. f. Bot. Nombre de un 
género de plantas g r amíneas , origina-
rio del Brasil , y conocido vulgarmente 
fcajo el nombre de arroz s í í u e í í r e . 
A r r o e i a d o , d a . ant. V. ROCIADO. 
A r r o c i a r , ant. V . ROCIAB, 
A r r o e i i i a d o , d a . adj. Parecido ó 
semejnnlc al rocín. Pícese comunmen-
te de los caballos. ¡| F ig . , vulg . Igno-
raoiisima criatura, burro , bestia etc. 
|¡ part. pas. de. Arrocinar y de Ar ro -
cinarse. 
A r r o c l i i n m i c u t o , s . m . Acción y 
efecto de arrocinar y arrocinarse. || Es-
tupidez , brutal idad, embruiecimicn-
to etc. . . . . 
A r r o c i n a r , v . a. Fam. fig. Hacer 
que uno tome ó adquiera coistómbres 
g roser í s in ias , besl¡ales..$_qué se aficio-
ne á cosas torpes ó coja M>VrÓ$ y de-
plorables hábitos etc., én't^rjnjtips de 
parecerse al zafio tipo dé U'naíu&l^za 
rebuznante. Embrutecer, vòívéXo ha-, 
cer estúpido á uno. ! -
A r r o c i n a r s e , V. pron. Fajn,., |ig. 
Embrutecerse, entorpecerse, embotar-
se alguno perdiendo la viveza que antes 
tenia ; oblusarse su entendimiento, su 
imaginación basta el estremo de pare-
cer un burro. | | Ser arrocinado. 
A r r o c a e r o , ant. V . ARRIERO ó TRA-
JINKRO. , 
A r r o d e a d o , d a . ant. V . RODEADO. 
A r r o d c n m l c n t o , ^nt. V. RODEO. 
II ant.r Xudbacion., trastorno , .mareo 
de cabeza. V. VÉRTIGO. 
¿ ¿ • r o d e a r :v m u M , RODEAR. 
A r r o d e a r s e ^ ant.. V - RODEARSE. 
A r r o d e l n d o , ^ * . adi 0 « « Wene ó 
lleva r o d e i a , í c u b ^ r t a con ella. |j part, 
pas. de Arrodelar.y AJ»rodelarse. -
A r r o d e l a r , v^aj jJubrir , amparar, 
resguardar, defender^escudur con ro-
dela. ,. , . 
A r r o d c l a r s c , v. pron...Cubrirse, es-
cudarse con la rodela. || Serarrodelado 
A r r o d e o , S. m . V RODEO-
A r r o d i l l a d o , d a . part, pas de A r -
rodillar y Arrodillarse. . - 1 
A r r o d i l l a d a r a , s. f. ant. V. AfiRQ-
WLLAMtENTO. 
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A r r n d l l l á m l c u t o , s. m . Acción y 
efecto dearrodillarsc. 
A r r o d i l l a r , v. n . Tocar ó llegar al 
suelo con la rodi l la , doblarla basta ese 
punto; diferénciase del pronominal en 
la inVoluntariedad de U acción, regu-
larmente casual ó forzada , pero nun-
ca espònlánea ó l ibre . 
A r r o d i l l a r l e , V. pron. P.merse de 
rodi l las , hincarlas ó hincarse de rodi -
llas en el suelo, hacer genufleitone's 
etc. qiieriend" ó sin querer, por vo-
lu:ilad ó por faerza' í con gusto 6 sin 
él'. Úsase mas que el neutro, como mas 
amplio. 
A r r o d r i g a d o , d a . part. pas. de 
Arrodrigar. 
A r r o d r i g a r , V. a. Y . ARRODRIGO-
NAR. 
A r r o d r i g o n a d o , d a . part, pas de 
Arrodrigonar. 
A r r o d r i g o n a r , v. a. Agr . Pohef 
rodrigones á las vides. 
A r r o e , Geog. Pequeña isla de D i -
namarca. -^Grupo de islas del mar Rojo, 
situadas á los 40.'> 16' long. 0 , 1 3 . » 36' 
lat. 
A r r o e » , ( S a n t a H a r í a de). Geog. 
F . de la prov. y dióc. de Oviedo. 
A r r o g a c i ó n , s: f. La acción de ar-
rogarse. (Acad.) Como no nos dice 
cual sea entonces la de arrogar, defi-
nimos: acción y efecto de arrogar, ó 
de arrogarse. 1] For. E l prohijamiento 
ó adopción que se hace del que no t ie -
ne padre, ó del que está fuera de la 
patria potestad ; lo cual no puede ha-
cerse sin rescripto dél principe. 
A r r o g a d o , d a . par t . pas. de A r -
rogar y Arrogarse. 
A r r o g n d o r , r a , s. y adj. Que r ro -
ga. J| m . El que se arroga alguna cosa, 
algún derecho etc. 
A r r o g a i n i e n t o , S. m . V . ARROGA-
CION. 
A r r o g a n c i a , s. f. Altivez, allane-
ría, soberbia, p resunc ión , orgullo. ¡1 
Avilantez, petulancia. || Por est. Fan -
far roner ía . ' ' 
A r r o g a u t a z o , z a . adj. autfi, de 
arrogante. 
A r r o g a n t e , adj. A l t ivo , altanero, 
orgulloso, erguido, soberbio, presuo-
túoso, vano, lleno de arrogancia. || Fie-
ro, insolente, petulante, osado, audaz. 
(I Baladren, fanfarrón , jactancioso, ]| 
Valiente, alentado, esforzado, brioso, 
generoso, caballeroso. \\ Gallardo, es-
belto, airoso, gentil , apuesto etc. | | I m -
ponente. 
A r r o g a n t e m e n t e ; adv. de mod. 
Con arrogancia; de una manera arro-
gante. 
A r r o g a t i t ) s í m < > , u i a . sup. de a r ro -
yante. 
A r r o g a u t o n , a ü m . fam. de a r ro -
gante. 
A r r o g a r , v . a. A t r i bu i r , aplicar, 
apropiar lo que es aj'-no. . . 
A r r o g a r s e , v . pron. Atr ibuirse , 
aplicarse , apropiarse indebidamente 
alguna cosa (por lo cómun) inmaierial; 
co.mo derechos, facultad, jurisdicción 
e^^íí íÇjese irias coinunraente de los 
ju .çcès ,y;autondades que usurpan a-
t r ibuciòúés ajenas 6 no competentes á 
ellos.-||Por ost. .Intervenir, entreme-
terse a l ^ ú a o s i í lo que DO le va ni ' i e 
viene etc. 
A r r o j a d a m e n t e , ady. dé mod. Con 
arrojo, de iina maiierávarrójada. 
A r r o j a d í s i m o . , , :31a. adj. sup. de 
arrojado. • ' *. ^ , 
A r i - o j a d i z o , z a . adj.^%o que se 
puede a r r a j a ró t i r a r facím^ji tê ; Iorque 
es hecho í¡ propósito paiá^árjojarío 6 
lanzarlo; como dardos, fleèfigsotras 
armas por el estilo. || ¿ ü C í ^ ^ ARRO-
JADO, T 
A r r o j a d o , d a . adj. F i g . , Resjieltb, 
valeroso, denodado, in t rép ido-1 | F i g . 
Temerario, inconsiderado, arrebatado. 
Upan . pas.de Arrojar y Arrojarse. ¡| 
s. m . p i . Germ. Calzones, zaragüel les . 
A n - o i n d o r , r a . adj. Que .arroja. 
A r r o j a d u r a , s. f. Acción y efecto 
de arrojar. 
A r r o b a m i e n t o , ant. V. ARROJO. 
^ • A r r o j a r , v. a. Despedir, lanzar, 
ècUar, alejar de sí alguua cosa t i r á n -
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dola ron ímpetu y fuerza. || Despedir, 
e ihalar ,dar de sí a lgún efecto físico, 
mas ó menos fluido, vaporoso, l igero, 
hablando de las flores a romát icas , de 
los perfumes esquisitos, de las esen-
cias olorosas, y maierias pestíferas; de 
los cuerpos luminososquedespiden ful-
gidez ó resplandores etc. U v . n . Brotar, 
nacer, surgir del tér reo s e ñ o r a s plan-
tas ó vejelales. ¡i Erumpir , erupcionar, 
salir à la cutánea superficie cualquie-
ra afección del género erumpeiite ó 
de erupciones; como viruelas, saram-
pión etc. |j prov. de Ast . Caldearse, 
ponerse rojo, calentar. D ícesede l hor-
no por que cuando se halla caliente es-
tá rojoyenceodido. ¡f Chocar, dar, pe-
gar 0 tropezar una cosa contra otra, 
unos cuerpos contra otros. |j F i as. f ig . 
A r r o j a r de s i : echar noramala, despe-
d i r á uno con enojo. || Espeler cual-
quier cosa. |j Mar. V. DESPEDIR. 
A r r o j a r s e , v. pron. Abalanzarse, 
lanzarse ó tirarse con í m p e t u , con 
mas ó menos violencia. |] F i g . Atre-
verse,- osar, acometer alguna cosa con 
mas resolución que juicio ó cálculo, 
casi inconsideradamente ó irreflexiva-^ 
mente. |j Echarse en los brazos de otro, 
ó mutuamente. 11 Esponerse, aventu-
rarse, arriesgarse. II toe. fam. y f i g . i r -
ro jómelas y a r ro j é se l a s : altercamos 
y t r abámonosde razones (verbalmente 
ó por escriLo)injuridndonos múfuamen-
te, prodigándonos recíprocas lindezas. 
A r r o j o , s. m . Audacia, osadía, atre-
vimiento, intrepidez, temeridad, jj Á -
nimo, valor, resolución, denuedo, es-
fuerzo, brío e i c , = E l acto de arrojar ó 
arrojarse. || Geog. F . con 22vec. en" la 
próv. y dióc. de Lugo. || L . con 7 vec. 
en la prov. y dióc. d e ^ v i e d o . ^ t . con 
8 vec. en la misma prov. y dióc. = 
F . con 13 vec. en la prov. y dióc. de 
Lugo.=SAN MARTIN DE: F . conSSvec. 
en la prov. de Lugo, dióc. de Oviedo, 
jl (SAN PEDRO DE): F . con 36 vec. en la 
prov. y dióc. de Oviedo. 
A r r o t i á d o , d a . part. pas. de A r r o -
llar. • -
A r r o l l a d o r , r a . s. y adj. Que arro-
lla, il A r t . Especie de cilindro en que 
se va arrollando la maroma en algu-
nas máqu inas como la grua y otras se-
mejantes. = Especie de enjollo para 
arrollar el tejido en algunos telares. 
A r r o l l a d u r a , s. f. Defecto ó' c i r -
cunstancia análoga de lo arrollado en 
sentido metafór ico. 
A r r o l l a m i e n t o , S. m . Acción y 
efecto de arrollar y arrollarse. 
A r r o l l a r , v . a. Rollar, enrollar, 
revolver ó. envolver una cosa en sí 
misma. II Atropcllar, arrastrar, impe-
ler, precipitar, llevar rodando la vio-
lencia é ímpetu del viento ó dé! agua 
atgun objeto sólido impetuosamente 
derrumbado ó sacudido; como las pie-
dras, los árboles etc. If F ig , Romper, 
desbaratar 6 derrotar completamente aí 
e ne m i go.=Subyugar, dominar, avasa-
llar , huodíf . = T ' i ^ . Concluir, con-
fundir, cortar ó aiíoriádar al adversa-
rio contrincante, dejándole estupefac-
to sin saber que responder, que rep l i -
car, qtie decir. 
A r r o l l a r s e , v. pron.FSg. Desbara-
tarse mutuamente; v. g. el trozo h i s tó -
rico: a r ro i tóse ía izquierda enentt-
ga por ios esfuerzos de . nuestra dere-
clia; mientras por los de la suya 
a r r o t l á b à s e l a n u e s t r á . || Ser arrollado. 
A i - r o m a d i z a d o , d a . adj. Parecido 
arromadizo, hablando de tumores.elc. 
[[¡pari. pas. de Arromadizarse. . 
'. Ai;r"oma"dizar8e, V . . p r o n . Cojer ó 
contraer romadizo, tener flujo mucoso, 
fluiró destilar mucho pór las narices 
de resultas de un constipado ó res-
friado no-seco etc. 
A r r o m a u z a d o , d a . part, pas. de 
AçrpiDgnzar. 
A r r o m a n z a r , v . a. ant. .Gram. Po-
neç én . ro ínánce , esto es, verter ó t ra-
ducir.de otro idioma al castellano^ V. 
ROMAKCBÁR, . 
A ^ r o n i a d o , d a . part. pas. de Ar ro -
mar y Arromarse. || adj. V . ROMO y 
CBÁTO^C „• . 
A r r o i b a r , Y. â- pooer roma alguna 
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cosa, despuntar a l g ú n objeto, hacerlo. 
ó volverlo romo. II Fam. Achatar. 
A r r o m a r l e , Y . pron. Ponets* romo, 
ti Fam. Achatarse, especialmente de 
narices. || Ser arromado. 
A r r o m p e r , ant. Agr . ROMPEB para 
sembrar(Acaderaia). 
A r r o m p i d o , s - m.ant . A g r . L a tier-
ra ó terreno que de nilgfvo se rompe, se 
labra yse siembra para que produzca 
fruto. 
A r r o m p í m i e n to , s. m. ant. Agr* 
La acción y efecto de arromper. 
A r r o n n , Geog. F . con 130 vec. en la 
prov. de Guipúzcoa, dióc. de Pamplona. 
A r r o n i z . Geog. V. con 21t> vec. en 
la prov. de Navarra , dióc. de Pamplona. 
A r r o n q u e c c r , V. n.ant. Y ENBON-
QÜECEB. 
. A r r o u q t i e c l d o , d a . ant. V. ENRON-
QUECIDO. 
A r r o n z a r , v. a. y n . Mar. V. RON-
ZAR, en sus dos acepciones. 11 Caer el 
buque demasiado á sotavento; irse á 
la ronza. 1] ant. Levantarse y alolar las 
anclas. 
A r r o p a d o , d a . a d j . Provisto de ro-
pa. I] part. pas. de Arropar y A r r o p a r -
se. 1¡ adj. Calificación aplicada al vino 
cubierto por haberse echado arrope. 
A r r o p a d o r , r a . s. y adj. Que arro-
pa, jj m. p i . A r t . Arropadores: los pa-
ños con que abrigan la caldera donde 
se derrite lacera, en las fábricas de lo 
mismo. 
A r r o p n d n r a , s . f. V. ARROPAMIENTO 
A r r o p a i n i e n t o , S.m. Accionj'efec-
to de arropar ó arroparse. 
A r r o p a r , v . a. Cubrir , envolver ta-
par, abrigar con ropa. || Proveer de 
ella. || Fras, Ar ropar el vino: echarle 
arrope. || Vestir, dar traje á alguno. 
A r r ó p a m e , v. pron. Abrigarse. (I 
Hacerse coa ropa. \\ Ser arropado. |¡ 
Loc . i rón . A r r ó p a t e que sudas-.áKese al 
que, habiendo trabajado poco, afecta 
sentirse cansadís imo. || Fras. fam. A r -
rópese con elio, ó bienpuede arroparse 
con ello; despreciando-y no admitien-
do lo que á u n o le dan. V. ARREBÓCESE 
CON ELLO. 
A r r o p e , s. m . El mosto cocido al 
fuego hasta que loma la consistencia de 
mie ló jarabe. Il El zumo de moras, de 
bayas de saúco y de otras frutas se-
mejantes, mezclado con miel , y cocido 
hasta que toma la consistencia de ja ra-
be. O prov. dcEstr. Xlmíbar que se ha-
ce de miel cocida y espumada. 
A r r o p e a , s.f. Especie de grilleteque 
se pone en los piés á los presos, y á las 
caballerías en las manos. Suele usarse 
en el plural arropeas. 
A r r o p c r a , s. f- Especie de vasija 
para contener arrope. 
A r r o p í a , s. f. prov. de And .V . MEL-
COCHA. 
A r r o p l ó r o , r a . adj. prov. de And. 
V. MELCOCHERO, por el que hace y ven-
de ar ropía . . , " * 
Á r r o s , Geogl L . con 12 vec. en la 
prov. de Lér ida , dióc, de la Seo de U r -
g e l . = T y i L A ; l . . con 49 vec. en la prov. 
de Lér ida , dióc. de la Seo de Urgel. ' 
A t - r o W e a d o , ' d a . adj. Que tiene for-
ma de rosca. !¡ an l .V. ENROSCADO. 
A v r o t i e a r , v, a. am. V . ENQOSCAR. 
¡j Germ. Envolver ó jun ta r . 
A r r o s c a r s e , v. pron. "ant. V- EN-
ROSCARSE. 
Ai-roMtia , s. f . 'Palol . V- ENFERME-
DAD. i | Bot. V. G i P S Ó F i t o . 
Á r r o Ñ t r a d o , d a i part. pá s . de A r -
rostrar. 
A r r o 9 t r a i l o r , , r a . S. J adj, ,Què ar-
rpstra. ' 
A r r o s t r a r , v . a./Presentar sereno 
rostro, hacer cava ' res is t i r s í i l asomos de 
flaqueza,, sin' muestra de debilidad ó 
cobardía á las calamidades, 4 los pel i-
gros etc. fl Superar, dominar, vencer, • 
subyugarlo todo; atravesar sin miedo 
por cuantos óbices se ocurren àl,, paso, 
atropellados, arrollarlos moralmente 
eon la pujanza indómita del valeroso 
pensamiento arrostrador.; ¡| Afrontar 
todo género de riesgos, de disgustos, 
de contratiempos, d é a z a r e s . [i Aguan-
tar, sufrir , ^é r superio.r á l ^ s trabajos. 
U v . n . Inclinarse,ladearse, aficionar-
ÍSO A URO ARRÜ ARRÜ ARSA 
se, l imr ¿ - tenderá , manisfesUir i i i c l i -
nac¡o/iá alguna cosa. 
A r m s t r a i ' o c j v. pron. Osar, atre-
verse, arrojarse a acometer y batallar 
rostro á rostro con el contrario; ejica-
rarse con él para medir resueltamente 
tas armas. |] Ser arrostrado. 
A r i o t u i - a , s . f. a n l . Ã g r . V. AftROM-
PIOO. i | 
. A n - o w - v o o t , 3. m . Nombre inglés 
de una fécula estraula de la raíz delma--
Í auto indico, de las Indias Orientales. 
Ksie fécula se usa en medicina como 
anaUplica y fortificante. 
, A r t o w H i » i H h ( A ( n - o n ) , Biog, Céle-
bre geógrafo i ng l é s , que nac tóen l750 , 
y murió en 1823. 
At r o w í t m U i a , s. f. Bot. Género de 
plantas coinpucsias. 
A r r o y i i i l t t , s. f. l i l valle por donde 
se desliza al^un arroyo. |¡ El corte, 
surco ó ¡hendidura que abre en las i ier-
ras la corriente de aliain arroyo. | i l'or 
est. vulg. A),y»Ío/í, luj'bio». r l i j ipamuj, 
parodia de diluvio, hiperbólicamente 
ponderando. 
An-oj'rtdfci-w, s . m . V . JVRUOYAHA. 
A r r a y t t d « , t ! r t . part.pas. de Arro-
yar. 
A r r o y n í l o r , r a . adj. Que arroya. 
A i ' i - o ; a l , (ico;,'. L . con 6G vcc. en la 
prov. ydióc . de Burgos. 
A n o y « m i e n t o , s. m . A.ccíon y efec-
to de arroyar, 
A r r o y a r , v. a. Formar )o lluviasur-
cos como arroyos en el campo llevándo-
se la tierra, ú s a s c m a s c o m u n m e n l e co-
mo recíproco.(Acud.) Admitiendo el a-
serlo ecadémico. le recordaremos otra 
acepción qucuo menciona: v. n. Caer el 
agua á torrentes, llover d c á u t a r o s . d i -
lu\ iar ; i íüda mas frecuente que decir 
cuaudo llueve mucho: arroya ó d i lu -
v t à , é í i ó arroyando ó di luviando, 
A » ' r o y » r » f c , v. pron. Hacerse arro-
yos los campos, llenarse de surcos pa-
recidosá arroyos, cuando las muchas a-
£uas escatiman la tierra, i Ser ar ro-
yado. 
A r r o y a t o , anl. V, AnnOYO. 
A r r o y a v o , Geof:. L . con 18 vcc. en 
lo prov. de Al . i \ a , d ióc . de Cahihorra. 
A i - r o y e » , Geop. L . con 14 vcc en 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
A r r o y l c o , H o . d im. do arroyo. 
A r r o y o , s .m. Porción o caudal de 
agua uomuy abundante, que corre por 
una madre como los rios, con curso du-
radero Ó casi permanente. II El paraje 
por donde corre ó sedesliza. ¡j t 'uét . 
Arroyo de l á g r i m a s : llanto continuo, 
que nada basta á enjugar etc. 
A r r o y o , Gcog. í , . con20 vec. en la 
prov. y dióc. de Burgos .=L. con í 2 
v é c e n l a misma prov. y dióc. = L . 
con3â vec. en la prov.y dióc. de Bur -
gos. = L . con 23 vecen la prov. y dióc. 
de Burgos.:=V. con 9 vec. cnla prov. y 
dióc. de Valíadolid. = V. con 13 vec en 
laprov.de Valencia, dióc. de Leon .= 
(Ei.) L . con 130 vec en la prov. y dióc. 
de Segovia.=CASTAÑo,,Ald. con 8 vcc. 
en la prov.y dióc. de Ávila.=OBREZO, 
A i d . con 9 vec. en la prov. de Cáceres, 
dióc. dcCor ia .=DESANSÉavA ! í , V. con 
315 vec-, en la prov. de Badajoz, dióc. 
LCon .= r l )E LA HIGUERA, A M . COU 10 
vcc.enlaprov.de Ciudad Real, dióc. 
deToledo.=DE LASFRAGÜAS,L. con 60 
vcc, en la prov. de Guadalajara, dióe. 
de SigUenza. =MOUNOS, V. con 19 vec. 
en la prov. de Madrid, dióc. de Toledo. 
= MOI.INOS DE MONTÀNÇUEZ, V. con 490 
vec. en la prov. de Cáceres , dióc. de 
Leon.=MoLiNos, L .con 107 vec. en la 
prov. de Cáceres, d i ó c de P Ia sènc i a .= 
MOLINOS DE LSON, V. con 288 \ ec. en la 
prov. de Badajoz, de Leon.=DEL PCER-
co, V. con 1T72 vec. en la prov. de Cá-
ceres, dióc. de Coria.=M«ERXO, L.con 
56 vec. en la prov. j dióc. de Sala-
manca. 
A r r o y n e l a , s. f. Bot. Planta pe-
renne, cuyos tallos crecen hasta cua-
tro ó seis piés de altura , y son rectos, 
cuadrados, ramosos y de un color t i -
rante á rojo ; las hojas son largas y 
puntiagudas, y las Bores, de color pur-
p ú r e o , nacen formando espiga. 
A r r o y a d o , dira. de arroyo. Se ttsa 
bastante en poesía. 11 Geog. V, con 45 
vec, en Ja prov. y dióc. de Burgos. 
A r r o y u e t o f t , Geojr. V . ron i 2 vec, 
en la prov. de Santander, dióc. de Bur-
gos. 
A r r o z , s. m . Bot. Género de plantas 
g r amíneas , que crecen en los luga-
res húmedos y cál idos , donde se cu l -
tivan con esmero por ser alimenticio, 
sano y agradable el fruto desu nombre, 
que copiosamente reproduce.:=EI f ru -
to de la planta; es de figura oval, de dos 
lincas de largo, grueso como el trigo, 
con un surco que atraviesa su longi-
t ud ; quitado artificialmente, aparece 
en su desnudez blanco y hermoso: co-
cido ó guisado es uo alimento de buen 
gusto y muy usado, especialmente en 
sopa y, en rancho. |j JYas. fsm. jffabrá 
arroz y ¡falto muerto; habrá gran co-
mida , espléndido banquete, suntuoso 
y n|ietitpso.g«uiíeauiMSy, por al'isiOTi à 
las comidas de aldeanon q,ue suele, ser-
virse coma plMo prmhpa). Usase b á s -
t a n l e s sentido irónico, ó ,burlesco. || 
rofr. E l a r roz , ef, pez y .el pe p ino , na -
cen en afl iuí y mueren, en .vino t,-con-
viení1 beber vino sobre-es tas tres cosas, 
para que no hagan daüo ó.causeu indi-
gestiun. 
A r r o x a d o , d a . adj. V . IIEÍ.AUO. jj 
part. pas. de Arroxar. -
A r i - o m l , s . .m . -P lan t ío de arroz, 
tierra sembrada de arroz. ,. 
A r r o x a r , V. a. anl. Ucjar / l l çjçua ú 
otra bebida cualquiera,, enlriHi^ftliasta. 
la tempvatura en (jup ciivjiiez^náfor-
marse peqneños cris.Ules iA'.Uieio.Este 
verbo se.usa s<>|aitiente en .albinas-
provincias , .y.-,S4í ,le emplea ^ambjen 
como pi',o_n .̂ , , -j .. ... -
A m i , Geog. G^upq dfl .islas sil.ua-
áas entre, las^lpluca^ yJa Cajiuasia, á 
los'i;Í3.0 long. E. s&vXttpp^.. .y. 
A r r t m b n , Geog. L . con.7..vcc., en la 
prov. de Hiicsc,a,¡diói:. de Jaça. 
A r r u a d a , ida. part. p.is. de Arruar. 
Á i ' t - i i a r , v. n.:MÓnt. Diir.ó emitir el 
javali cierto gruriidp, cuando, huye, 
habiendo conocido por el viento que le 
siguen constantcmciitc la pisja. 
A r m b a l , Geog. V. con 32 V C C . , on 
la prov.. do Logroño-, d ióc. de. Cala-
horra. ,. 
A r i ' u t t e n , S..f.j3f)t. pénefo de pían-
tas gutiferas, árliijlillo áél Brasil me-
ridional. 
A r r u e s , Gcog..L. con, 12 vec , en la 
prov. de Huesca , 'dióc. de Lérida. 
A r r u f a d í » , s. f. ant. Especie de 
urania de sí,mismo-, ' éscesiva presun-
ción. V. EXGIIEIMIESTO. 
A r n i f u d o , d u , pari . pas. de A r r u -
far. 
A r r u f a i l u r n . s. f. Mar. ,V. ARRUFO. 
A r r i i r i i i d n ¡ i o , < d n , adj. ant. Levan-
tildo ó reman¡íado de faldas. [¡ ant. El 
(]iic tiene modos y ademanes derufian. 
V. ARRUFIANADO. 
A r i i i f i t m i c i r t o , s. m . ant. Acción 
y efecto de arrufarse. 
A r r u l a r , v. a." Mar. Dar arrufo al 
buque en su construcción. Algunos au-
Uites usan este verbo como neutro, ha-
blando de las cintas, cubiertas etc., ó 
de tas parles mismas que deben a r r u -
far ó tener arrufo. 
A r r u f a r u c , v . pron. ant. Gruñir 
los perros hinchando el hocico y las 
narices, y enveüando los dientes. f¡ 
ant. Envanecerse , c^Beberbecerse, en-
orgullecerse, ][ ant* Poii |ise ó volverse 
rufo. -y.' 
A r r u f i a n a d o , d a . aÜj. Que se pa-
rece á un rufián, que tiene sus mane-
ras , sus costumbres, su picara vida, 
etc. II Lo perteneciente al rafian, Y . es-
ta voz. II part. pas. de ArruÜanar y Ar-
ruftanarse. 
A r r u f l n n a r , v . a. Hacer 6 volver 
rufián ; apicarar, malvar, pervertir. 
A r r u i l a n a r s e , v . pron. Hacerse ó 
volverse rufián, corromperse de cos-
tumbres, etc. {[ Ser arrofianado. 
A r r u f o , s. m . Mar, Curvatura que 
se da é las cintas. galones, bordas y 
cubiertas de un buque longitud i nal-
mente , quedando el arco hacía abajo; 
demodo-que sos eslremos de popa y 
proa vienea i resultar mas altos que 
el centro.-^Arru/o de as t i l la muerta: 
el que tiene la lint-a curva que deter-
mina el peralto de todas las varengas 
y horquillas, y ta altura de los dormi-
dos de popa y p r o a . = d e í cuerpo p r i n -
c i p a l : el de ta línea curva que deter-
mina la altura delosesUemos ó escoas 
de ías varengas , horquillas y piques, 
ó mas bien la coiacídencia de la parte 
convexa con Va cóncava del cuerpo 
principai , á lo largo de los fondos del 
buque. = aparente; el que tienen las 
bordas de Una embarcación que carece 
de él en las cubiertas. 
A r r u g a , s. f. Pliegue, doblez, sur-
co mas ó meóos profundo dela piel, 
cuando se encoje. || Cualquiera de las 
rayas ó especies de pliegues que van 
dejando en el semblante Imrmtio la 
edad, los padecimientos ó el abuso in-
moderado de losplaccreselc. n El pl ie-
gue que forma la ropa por no venir 
ajustuda. 
Arrngne ion , s. f. anl . V . ARRUGA-
MIENTO. 
A r r u f a d o , d a . adj. Que tiene ar-
rupas. V. RUGOSO. H part. pas. de A r -
rufar y de Arrufarse. 
A r r u g n i u l e t i t o , s. m. Acción y e-
fecto de arrugar ó arrugarse. 
A r r u f t a r , v. a, Encojcr ó doblar la 
piel haciendo pliegues. || F ig . Hacer 
pliegues en la ropa, pspel etc. || L le-
nar ó cubrir de arrugas. 
., A r r u g n r t e , v. pron. Llenarse de 
arrugas. || Ser arrugado. 
A r r u g i a , ant. V. MINA. 
A r r u i n a d o , d a . part, pas; de A r -
ruinar y Arruinarse. j¡ adj. V.Ruisoso. 
A r r u i n a d o r , r a . s. y adj. Que ar-
ruina. 
, A r r u f u f t n t i c n t o , s. m . Acción y 
efecto de arruinar, ó arruinarse. || V. 
RKINA. 
A r r u i n a r , v. a. Causar ú ocasionar 
ruina; traerla, acarrearla , motivarla, 
originarla. (| Destruir, derruir, aniqui-
lar, echar por tierra. Las dos acepcio-
nes eu ambos sentidos , material ó fi-
gurado. 
A r r u i n a r m e , y. pron. Causarse ru i -
na , destruirse á sí mismo, ó m ú l u a -
mente. |! Ser arruinado. 
A r m l z , Geog. L . con 29 vcc.. en la 
prov. de Navarra, dióc. de Pamplona. 
A r r u l l a d o , d a . part. pas. de Arru-
l lar . 
A r r u l l u d o r , r a . s. y adj. Que arru-
lla. 
A r r u M u n t l o i i t o , s. m. Acción y e-
fcclode arrullar. |¡ V. ARRUI/LO. 
A r r u l l a r , v. a. C a n t a r á los niños 
algunos aires propios, tiernos, amoro-
sillos, con cariñoso acento ó á media 
voz, al tiempo de mecerlos blanda-
mente para que se duerman al compás. 
II En su propiedad r ígidamente etimo-
lógica significa este verbo: enamorar 
el pichón á la paloma , el tórtolo á. la 
tór tola , hablando de estas aves, ó la 
hembra al macho, ó losdos á un t iem-
po con su sensible y plañidero arrullo, 
que exije fiel reciprocidad de amores: 
especie de canto monótono, cuyo ador-
meciente sonido dió márgen por ono-
matopeya á l a formación de la palabra 
a r ru l l a r . \\ Fam. Hacer ó cantarei ro, 
ro. I] F i g . Alba g ar , seducir, atraer, 
prendar ó enamorar dulcemente , con 
arrulladora ternura. Díccse de las per-
sonas en el mismo sentido que de las 
palomas y tórtolas ; usándose también 
como pronominal y pasivo , en todas 
las acepciones; v, g. dormir le á sí 
mismo ó mutuamente, a r r u l i á n d o i e ; 
requebrarse de amores, decirse ó cam-
biar ternezas etc. !| F í g . Mecerse d u l -
cemente alhagando ó cebando la fan-
tasía en doradas ilusiones, ¡j Ser ar-
rullado. 
A r r u l l o , s. TO. Acción y efecto de 
arrullar ó arrullarse. || Fspccie de amo-
roso canto con que se requiebran las 
palomas^ vórtolas- it Cantar ó cantar-
cilio, aiífe ó cantinela con que las amas 
de cría suelen dormir á los niños. || 
Aíhago , requiebro, terneza , lisonja, 
etc. verdaderos ó falsos, sentidos ó 
simuladas, lèal tò ó capciosos. 
A r r u m a , s. f. Mar. Division que 
se hace en la bodega de un bitíiiic pS. 
ra colorar la carga. Algunos autores 
uj«n esta palabra como port. pas. SÍRI 
copado del verbo arrumar, en la fras, 
poner a r ruma. 
A r r u D i a c o , s. m . Mimo, fiesta , a|. 
hago, caricia, demostración de liernn 
cariüo que hacen las personas con ges. 
tos ó ademanes. Se usa mas comun-
mente en plural . || Por est.Marrullería 
gatatumba, fingimiento. 
A r r u i u M j e , s. m . Mar. La manera 
disposición y órden con que se coloca 
la carga de un buque. 
A r r t i u i H i i u , d a . part. pas. de Ar-
rumar y Arrumarse. 
A r r u m a r , V. a. Mar. Estivar , co-
locar la carga en la bodega de los bu-
q u e s ^ Disponerla de modo ijue ocupe 
poco, y los ¡ esos quede» equilibrados 
á una y otra banda. 
A r r u m a r l e , v. pron. Mar. Enca-
potarse cl_ horizonte , cubrirse de ne-
'• gras y apiñadas nubrs. 
A r r i m i n z o u , ?. f. Mar. Cinjunlo 
j de nube? que se reúnen en él horizon-
te y lo ponen fosco. V. ARRUJIAJE. 
A[-i-umi>;i<inH, f. p | . ant. Mar. 
Corredores que tenían las galeras, en 
la parte de proa á una y otra banda, 
donde se colocaban los soldados para 
liarer fue^o. 
A r r u n i b u d o , d a part pas. de Ar-
rumbar. 
A r r u m h u r i o r , r a . S .y&dj. Que ar-
rumba. =: ft] timoni;!. 
A r r u i u b a m l c u i o , S. m, ÀCfion T 
efectode arrumbar, ¡j La dirección de 
una cosa respeto á otra, seguí» él rum-
bo á que se encamina. || Mar. El rum-
bo ó dirección que sigue una cost».= 
La derrota que tienen dos objetos en-
tre sí respcciivamente.=Rectí / íeor el 
arrumbamiento de una cosa i compro-
bar su exactüud por nuevas operacio-
nes; corregirlo. 
Ai - ruu t i t i a r .v . a. Arrinconar,dese-
char, poner alguna cosa como inútil 
en lugar escusado. j | F ig . Confundir, 
cortar, arrollar, aturrullar á alguno en 
la conversación , en el debate. ]| V. 
TKASECAR LOS VINOS, refiriéndoseá la 
vinatería de Jerez y de aquellos puer-
tos, donde eso sifiniíica. ¡I Mar. Ma-
niohrarde modo que sehagancoincidir 
dos ó mas objetos en una sola enfila-
cion ó arnimbamienio.=Trazarenuna 
caria de marcar una ó masrosasde 
rumbos. = Determinar la dirección que 
sigue una costa, para establecerla en 
la carta de marear en su verdadera 
posición. =:Navegar paralelamente i la 
costa. 
A r r u m b a r l e s v. pron. Mar. Poner-" 
se á navegar en el rumbo dado.=Si 
tuarse en un mismo arrumbamiento 
con otros objetos. =Seguir la costa ó 
dos puntos de ella tal ó cual dirección. 
=Arrrumbarsc en la carta. V. CARTA-
A r r u n f l n d o , d a . part. pass, de 
Arrunflar y Arrunflarse. 
A m m l l a r , v . a. Juntar 6 reunir 
muchas cartas de un mismo palo, en 
el juego de naipes. 
A r r u n f l a r s e , v . pron. Juntarse ó 
reunirse muchas cartas de un mia--
mo palo, ser arrunfladas. Es de maf 
uso que el activo. 
A r r u n t i a , Biog.Familia rom. ple-
beya . de la que salió, entre otros hom-
bres célebres , el irreprensible L . Ar -
r u n t i o . á quien mandó matar Tiberio 
picándole tas venas. 
A r « , Geog. L . con 39 vec en la 
prov. de Lé r ida , dióc. dela Seo de 
Urgr l . 
A r s - e n - r e , Geog. Cap. de te r r i -
torio de Francia, con 30ÓG hab. 
A m a , ant. Geog. V . AZUAGA. 
A m t a r e N . Hist. Fundador del im-
perio de los Pat tos, que de simple sol-
dado que era en el ejercito de Antíoco 
I I , rey de Siria , se elevó á la d igni -
dad de rey , aprovechándose de la de-
bilidad dê este principe para dar l i -
bertad á su patria. Murió en el año 
234 antes de Jesucristo. 
A r M á c i d c s , Hist. Dinastía de reyes 
Partos, fundada en el año 234 antes de 
Jesucristo, por Arsaces I , y que con-
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rfuvó en Ardaches, úli imo rey-de A r -
int-ma, dcslituido en 428 por los Sasá-
nitles. 
« r a i a d o ( San ) , Biog. De nación 
persa, sirvió éii los ején-itos romanos, 
y abrazó el cr is l iai i iáino, por lo que 
fuÉ ciacíioenle iierscguiiiopur L ic t -
liio. -
. t r í i i f r i i f f i i i , s. f. Bot. Planta pe-
cjuie, con ún tallo de pié y medio de 
ilt ura, hojas tom puestas de varias do-
udas corladas por su niárgen , y fio-
es blancas, que nacen formando un 
Ai- s i t i i i o sa te , ant . Geog. V . SIA-
MAT. 
A r » n q < i e l l , Gcog. L . con 63 vcc. 
en lá prov. de Lér ida , dióc. de la Seo 
de ürge l . 
A r s c U o t , V. AEHSCUOOT. 
A i - s e l i t n , s; m. Medida china equi-
valente á-dós (íiés y once pulsadas. 
. \ r * e t i a l s n i . Mar. l ís tabiecí-
miento náaí'ilítno, coiiligyo al mar 
en un puexto, donde se const ruye», 
arman'V-réparan y conservan los b u -
ques de.guerra, sus pertrechos y ar-
mamento. |¡ Cir. Colección de ins t ru-
menlos qu i rú rg icos ; y también- las 
obrasque tienen por objeto la descrip-
ción de los inatrunventos. 
Ai-aeiiAt l u , Geog. V. A n z E i m . 
A r i s e i i i n d » , «In. ad i . Quím. Que 
contiene arsénico. 
A r s c n i a t o , s. m . Miner, y Quím. 
Nombre de las sales que resultan dela 
combinación del ácido arsénico con 
una base suliiiçabie. 
A r s e u l c a d o , d a . V . ARSENIADO. 
A r s e u i c u l , adj. Quím. Lo pertene-
ciente al a r sén ico .=Compues to de ar-
sénico, que participa de é l ; arseniado. 
A r s e n i c U n , S. f. Miner. .4rsenia-
to de cal ; cuerpo que resulta dela 
combinación del ácido arsénico con la 
cal hidratada. Regulanner í le se en-
cuentra este mineral én filones, unido 
comunmente al cobalto; tiene un color 
blanco-rojizo; es senu-transparente, 
manchoso, y cristaliza en prismas 
Ciáedros. 
A r s é n i c o , s. m . Miner. Metal de 
un color gris de acero, muy quebra-
dizo y fácilmente, pulverizable, que 
se empaña y oiida sin la menor d i f i -
cultad, sublimándose á t80o s¡n l i q u i -
darse; es de testura granujienta, l a -
minosa , y puesto ai fuego se evapora 
exhalando un olor como de ajo. Úsase 
en aligación con otros metales , como 
el e s t a ñ o , zinc y cobren para hacer 
peltre y otras composiciones. Se repu-
ta por uno de los venenos nías activos, 
principalmente en estado de cal ú óxi-
do blanco , que es lo que se ¡lama co-
munmente arsénico. ,|| Med. Ácido 
a r s é n i c o : cuerpo formado por el ar-
sénico en su principal grado.4e oxida-
ción, que suele presentar en masas 
compactas, blancas», frágiles, de un 
polvo blanco y de un sabor.acre y nau-
seabundo. Este ácido es soluble en el 
agua, aleool y aceite , y es uno Me 
los venenos mas activos: se usa en me-
dicina como cat erético á lo estertor. 
A r s é n i c o - f e r r í f e r o , r a . ad j .Quím. 
Compuesto de arsénico y de hierro, 
que participa de las dos sustancias m i -
' nerales. 
A r s e u l c ó x i d o s , s. m . p i . Miner. 
Género de minerales, que comprende 
las varias combinaciones del arsénico 
con el oxígeno. 
A r s é n i d o s , s. m . p i . Miner. Fami-
lia que comprende toáos los minerales 
de arsénico. 
A r s e n i r e r o , r » . adj. Quím. Que 
contien? arsénico. 
A r s c i r f o ( S « n ) , " B i o g . DMtono de 
la Iglesia romana, que, no podiendo 
vencer el carácter porfiado y tenaz de 
un hijo de Arcádio^ i u , d i s c í p u l o , y 
disgustado del bullicio delynundo, se 
retiró á los desiertos deSecté , en Egip-
tío, donde murió por los años 440. 
A r s e n i o s o , s a . adj. Quím. .Que es 
ó participa de la naturaleza del a r s é -
nico. || m. Nombre dado á úa ácido, 
que es el segundo grado de oxidación 
del arsénico. 
A r s e o í t o , s. m. Quím. Nombre ge-
nérico, estensivo á las sales compues-
tas de ácido arsenioso y de una-base. : 
A r s c n f u r a d o , d a . adj. Quím. Ca-
lificación de cualquier metal aligado 
con el arsénico. 
A r s c n l u r o , s. m. Miner. Género 
minera lóg ico , compuesto de especies 
que resultan de la aligación ó mezcla 
de los metales con el arsénico^, 
A r n é s , s. m. Ornit . Género de pa-
parmoscas del Senegal. 
A r s e s , Itiog. Hijo de Oco , rey-de 
Persia, subió al t rono, después de la 
muerte de su padre , en el ano 338 an-
tes de Jcsiicrisio, por las intrigas del 
eunuco Ba^oasque esperaba reinar en 
su nombrei pero al ver este frustrados 
sus designios, hizo perecer á Arses 
con toda su familia. 
A r s i n o é , s. f. Género de coleópte-
ros pen támeros , del Cabo de Hucíia -
Esperanza. 
A r s i r t o e , Hist . Nombre coman á 
muchas priiif.esas egi[icias. Las mas 
célebres lian sido dos: Ar í ínoe , . hija 
de Tolomeo 1, que habiéndose casado 
ensegundas nupcias coii,Tolomeo Ce-
rauno , fué des t in ada por este, el año 
SOD antes de Jesu-risto ; y "Aisínoc, 
hermana de Cleopatra , asesinada por 
mandato de Antonio, que con esto 
quiso complacer á s u hermana. l¡ Geog. 
Nombre de muchas ciudades antiguas, 
algunas de las. cuales ya no existen. 
A retí « a asa3«is , Geng. áti t . V. LAGO 
IÍE VAN. 
A r s í n n , s. m . Filo!, é i l i s l . Palabra 
que sigiiiiiça león , y ha sen ido de so-
brenombre á mudhis príncipes turcos. 
A r s o l l i t , Hot. V. A l l / O L L A . 
A w l , Geog. V. de Su.za con 2.3'JO 
hab. 
A r t a , s. f. Bol. V. PLANTAINA.= 
A r t a de agua: V. ZAHA0ATONA.=<íe 
monte: especie de planta silvestre, 
que crece en los sitios á r i d o s ; de su 
raiznacen varias hojas estrechas, algo 
afelpadas y blanquizcas , partiendo de 
este hojoso centro el tallo desnudo has-
ta la mi tad , y vestido de floreeillas en 
su porción restante. || m. Entom. G é -
nero de lepidópteros de la familia de 
los nocturnos. || Geog. V. con 890 vee. 
en las islas Baleares, dióc. de "iVlallorca 
= C . de la Turquía europea . con 
8,000 hab. 
A r t a b a , s. f. Medida de capacidad 
para el trigo , usada en l'crsia. 
A r l a b a n , Hist . Nombre común á 
muchos príncipes persas, y á algunos 
reyes partos. 
A r t a b a a s o , Hist. Geiierat persa, fa-
vorito de Dario Codomano, que después 
de la muerte de este, se sometió A l e -
jandro , quien lo nombró sátrapa de la 
B a e t r ¡ a n a . = N o m b r e de muchos reyes 
de Armenia. 
A r t u b o t r i s , s. f. Bot. Género de 
plantas de ta familia de las anonáccas , 
indígena del Asia ecuatorial. 
A r t u c i o u , s. f. Patol. V. CONSTIPA^ 
CION. . 
A r t a c o s ó A r t a x c o f i , Geog. L . con 
31 vec.en la prov. de Navarra, dióc. 
dei'amplona. 
A r t á g c i - j e s , Hist . Nombre común á 
muchos reyes de Persia. Los mas céle-
bres sòn ' dos; Artagerjes I , Mamado 
Longimano j que murió por los años 
422 antes de Jesucristoí y Artagerjes 
Mnemôn, hijo del pifecedente, que r e i -
no 46 años , y m ü r i ó e í S S S a n t e s d e Je-
sucristo. • , ¡\ 
A r t a g l c e r t a , ant. Geog. V. ARDIS. 
A r t a i í i , Geog. L . conÜO yee. en la 
prov. de Navarra, dióc. de Pamplona. 
- A r t « j o , Geog. L : con 14 vec. en la 
prov. de Navarra, dióc. de" Pamplona; 
A r t n j o i i a , Geog. V. con 416vec. en 
la prov. de Navarra, dióc. de Pamplo-
na. 
A r t a l , s. m. ant. Especie de empa-
nada. II Apellido ilustre de Aragon. 
A i t a l e j o , t e . dtin. de a r í a i . 
A v t a u m , s. f. Entom. Género de 
arácnidos etroinísidos. 
A r t u m c n a , s. f. Bot. Género de 
plantas escrofular íneas. 
A r t a i u i a j s. f. Ornit . Género de 
pájaros de la familia de los octptcr í -
neos. 
A r t a m i s a ó A r t a n t l s l a , V. A R T E -
MISA. 
A r i a n a , Geog. V. conSSO vec. en la 
prov.' de Castellon, dióc. de Valencia. 
A r t n u l c u , A r t i u i i s t a ó .Vi'ta ta U n . 
s. f. Hot. \ : PAN POGCINO. II Mut .méd . 
Ungüento emple:ido como purgante, 
en cuya composición entralia lá « r -
(tin j C i * 
A r t n n i t t n u , s. f. Quínt. Suslain-iíi 
particular que se estrac de la raiz de la 
artanita ó pan porcino. 
A r t a d o , d a . part. pas. de Artar. 
A r t a p e l i o t e , Mar. V. Non DESTE. 
A r t a r , v. a. ant. prov. de Ar . V. 
PnECrsAU. 
A r t a r l a f n , Geog. L- con 27 vec. en 
la prov." de Navarra, dióc. de Pamplo-
na. 
A i - t n s l l l a , G^O"- L . con M vcc. en la 
prov. de Huesca, dióc. de Jaca. 
A r t f t s o , Geog. L . con I3vee. en la 
prov. de Huesca, dióc. de Jaca. 
A r t a s o n a , Geog. L . con lOvec. en 
la prov. do Huesca, dióc. deBarbaslro. 
A r t a v a l c l e , V. ÁUTABAÍO. 
A r t a v i a , Geog. L . con 17 v é c e n l a 
prov.deNavarra, dióc. de Pampl'ona. 
A r t a s , Geog. L . con 10 vec. en la 
prov. de Castellon."dióc. tie Segorve. 
A r t u x f t t a , ant. Geog. Antigua cap. 
de la Armenia, hoy llamada Árdech. -
A r t a i i a s , Hist. Nombre común 
•3 niiíèhbs reyes de Armenia. El mas 
'fáinosp :'es" Artaxias 1 , general de 
Ânlíbco él'Grande-, que erigióla Arme-
nia en reino independienle hacia el a-
tíó'TÍK) á í i tes l ie- jesúcr is to . 5 ' 
A r t n & j i . Geog. L . ton 11 vec. en la 
prov. déÃlaváyd ióç . de 'Calahorra.= 
L . f0nr23 vcc. &n la 'prov.' dé Navarra, 
dióc. de Pamplona.' 
Artns i r^Geog . 'LVéb i igQ vec. en la 
prov. de NaVarrá, dióc. de Pamplona. 
A r t e , Sv f. Gópjunto me tód i co -de 
preceptos-y rcglasjara hacer bien a l -
guna1 cosa.: Como' este nombre viene 
precedido del oTÜculo'eí^ fué conside-
rado por algunos como masculino, y 
no dudaron'omitir la terminación fe-
menina en los adjetivos que lo acom-
pañan , único motivo que tiene la Aca-
demia y otros diccionarios para calif i-
car a r l é de m . y f.; pero como hay 
una regla que previene, que á los sus-
tantivos femeninos de dos sílabas , cu-
,yo acento tónico recaiga sobre la p r i -
mera, y que principien por a , no se 
anteponga el art ículo femenino ta , s i -
nó el 'masculino e í \ como el alma , el 
ascua, el Asia etc., nos abstenemos 
de dar á> arle la calificación de m . , 
confirmándonos mas en nuestra opi-
nion el no usavse el plural con el a r t í -
culo ¡os, sinó las artes, porque ya no 
hay el encuentro de las dos a, que ha-
bría en el singular, si se dijese, la ar-
í e , así como se dice, las ansias, las 
auesetc , aunque se dice ei ans ia , eí 
ave, etc. Esto no obsta á que confese-
mos un buen gusto ál error de califi-
c a r á arte de m. y f. Es verdad que 
varios célebres hablistas dicen arte 
divino, m á j i c o , encantador etc.; pe-
ro esto debe dispensárseles en obse-
q-úio al_ buen gusto, armonía y flui-
dez con que se espresan, y que se-
ria poner trabas á la imaginación de 
esos genios, el obligarlos á detener sus 
inspiraciones con reflexiones gramati-
cales. Es voz genér ica , estensiva á 
una porción de clases igualmente de-
nominadas, si bien con referencia á c s -
pecialísimas atribuciones y tratados. 
Sedividcn en liberales y mocánicas: 
las primeras exigen con especialidad 
la acción del entendimiento; lassegun-
dasel^>refcrente auxilio corporal; si 
bien aquellas y estas requieren ambas 
cosas, generalmente consideradas. En-
tre las artes liberales han merecido la 
honorifica distinción denodies ó bellas, 
' la p intura , escultura, arquitectura y 
musica, á las que añadimos nosotros 
"con indisputable derechola mas subl i -
me de todas, esto es, la literatura.'1¡ 
V. ARTIFICIO Ó MAQUINA. i] Por est. 
Toda obra ó cosa en (jue interviene el 
saber, industria y habilidad óel h o m -
bre; en cuyo sentido es contraposicior 
de la palabra na íwra í e sa , aunquesiem-
pre significativa de modificaciones su-
yas, ó operadas por el ingpnio humano-
en la dúctil materia elaborable. (i Cau-
tela, maña , astucia. V. AUTIMASA. || 
Disposición, habilidad, destreza, m o -
do ó medio ingenioso etc. n Ficción, 
fingimiento, apariencia, engaño . || ant. 
E l arle: el libro que contiene Itís p r e -
ceptos dela gramát ica latina: y por 
est., el que contienela-s rtglasde cual-
quier otro idioma. || Arte -mi l i ta r : V. 
ESTRATEGIA. || ant. vulg. Arte notor ia . 
cierta preparación ó prevención supers-
ticiosa de ayunos, confesiones, coinu-
niones y oraciones, con qué falsamen-
te se afirma que puede el hombre llegar 
á conseguir todas las ciencias ê i n f u -
sos conocimientos de Salomon. || Arte 
tormentaria:: V . ARTILLERÍA. || Fras. 
fam. Malas artes: medios indignos, 
tramas ruines, picardías etc. !| mod. 
adv. ant. De arle: de modo, de suerte, 
de manera, cu términos etc.'u adv. de 
mod. De mal arte: en m a l e s t a d o ó d i s -
posicion; y también, de mal modo. N 
Fras. JVoseró no tener arte n i parle--: 
no mezclaise en algún asunto, nb tener 
interés en alguna cosa dada, ser ente-
ramente ajeno á una cuestión, estar es-
cluido completamente de un negocio por 
no pertenccerle á uno etc. | | Loe. fana. 
Por arte de birl ibir loque: por medios 
ocultos y eslraordinarios, sin saberse 
como ni dé qué manera etc. H Por arte 
del diablo: por vía ó medio que parece 
fuera del órden natural. || Refr. Quien 
tiene arte, va por todaparte: es Utilísi-
mo saber algún oficiopara ganar hon -
radamente la vida. ¡¡ p l . Artes; la lógi-
ca, física y-mctofíàica; así se dice: cúr-
so de artes etc.'La mayor parle ó m u -
chas de las a r t e smecán icas se denomi-
nan oficios. H Pesc^EI aparato deseada 
uno dé los modos de pescar conocidos; 
pero se aplica mas especialmente á las 
r c d c s . y a s í se dice levantar el arte, 
calarlactc. * 
A r t e c i i i o , n í a . s. d im. de arte. 
A r t e t f i ( 6 » e d i ' o ) , Biog. Médico sueco 
del siglo pasado, amigo del célebre 
Lihneo, que murió ahoga'do en uuo de 
los canalcsde Amsterdan. 
A r t e d l a , s. f. Bot. Género dé plao-
tasumbel í fe ras . 
A r t e f a c t o , s. m . Todo género , es-
pecie ó clase de obra mecánicahecha se-
gún arte. 
A r t e O o , Biog. Filósofo hermét ico , 
que floreció por los años 1130. 
A r t c i j o { $ a i i t ¡ a K O d e ) , Geog. F . 
con 172 vec. en la prov. de'la CoruSa, 
dióc. de Santiago, en cuya población en-
tran varios caser íos . Tiene escelentes 
baños minerales, con tres pozos, de dis-
tintas temperaturas, y un chorro pára 
tomar las aguas. Son de los mas con-
curridos de España, por sus grandes 
virtudes medicinales, y se hallan en 
buen estado de conservación. Ant igua-
mente estaban casi abandonados; pero 
el celo é in te l igenc iade l actual director 
loshacecompctir con los primeros de 
la Península . 
A r t e j o , s. m. El nudil lo, júegft ó 
articulación y juntura de los dedos. 
A r t e i i o i - í a , s. f. ant. M i l . <Espec¡e 
de aparato bélico, máquinas,- ingénios 
ó instrumentos usados en las guerras 
de la an t igüedad , para combatir plazas 
ó fortalezas. V . ARIETE. 
A r t e n i a , E n t o m . V. ARTAMA. 
A r t c m i U o p o , s. m . Entom. Género 
de coleópteros p e n t á m e r o s , cuyo tipo 
es el a r temátopo Longicórneò del Bra -
sil . 
A r t é m l d a , s. f. M o l . Género de con-
chas orbiculares, deprimidas, transver-
salmente estriadas, del Medi ter ráneo 
y otros mares. 
A r t e m i d o r o , Biog, Célebre escritor 
griego, natural de Efeso.=Nombie de 
muchos antiguos personajes de la Gre-
cia. 
A r t c m i o , s. m . M o l . Género de crus-
táceos b ranquiópodos . 
Á r t e m i s , s. f. M i t . Nombre griego 
de Diana. 
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ArtemlHM . ô . i r t e iwl - t lo . 3. f. Bol . 
l'laato perenne, alta cuino de un pié, 
tiene las hojas liendiUas en gajos, y 
blanquizcas por i-l envés ; las llores, 
que forman una |ianoj;i, son redondas 
y blani'as con el centro amarillo, ]¡ 
V. MATUICAHIA.'^ Artemisa bastarda: 
V. MILKMIAMA. 
A r í c m i n u , í!;^l. fitina de H.iücar-
naso que ¡tett'ó al lado de Gcrjcs cu la 
batalla de Snlaniiíia y se dist inguió 
¡jor su valor .=Reina de Halicarnaso 
tasada con Mausoléu á quien unió con 
tanto escoso que, habiendo imierlo es-
te , se bebió (toco á poen sus cenizas. 
A r t e m i N n d o . «I», adj. Bol. I 'arc-
«'iJo á la Artemisa. = s. I', ( i l . \ A r t e v i i -
sadas ; t r ibu de planias compuestas, 
casi todas a r o m á t i c a s , del ¿enero ar-
liMilisa. 
A r t o n i l n i i i N . s. F. pi . Hist. Fiestas 
en honor de Diana , que se celebraban 
cu muebos pueblos de la Grecia y par-
licularmeiUe en Deli'us. 
. \ i - t c n i : * i n u , s. í. Ouim. Nombre 
dado por algunos químicos á un prin-
cipio eitractivo de la artemisa. 
Arte i i t l . s i o , ( í* r o m * » » l o r i o ) . GfOg. 
í I l is t . Cabo al N. de la isla de iüubea, 
célebre por haber sido allí destruida 
a escuadra de Geijes el año de fiS0 
mies de Jesucristo. 
A r t c i i i i n i o i t l c o , «lea. V. ARTEMI-
SA»'). 
A r l c m o n , S. m. V. AllTlHON. ÍI Ciog. 
(U'icbrc mecán ico , contemporâneo de 
Pericles. 
A i ' t e m o n i ma© , ni». S. V adj. Sect, 
re i . Nombre de unos herejes del siglo 
T i l , que negaban la divinidad del Sal-
vador. 
,* r t e» i i i i - a . GCOJÍ. L . con* 252 vec, 
en la piov. y dióc. de Canarias. 
A r t c m i y , Geojí- Cap, de taut . de 
Francia con 1-200 hab. 
A r t e i i s l o . ( » « i n * i n « t t > ) . I l i s t . Em-
perador de Oriente, sucedió á Filipeio 
en 713 y fué asesinado por mándalo 
del emperador Leon. 
A r t c i n . ?. f. prov. Especie de íns-
Uumcnto de hierro con que señalan el 
f ian antes de entrarlo en el bunio para 
cocerlo , á I'm de que no se confunda 
con el de otros. 
¿irtci-itmciitc, adv. de mod- Con 
í i r t e , astucia y cautela. ¡| Vulg . Con 
arteria , de un modo artero-
A r t e r c u v i H " » : » , S. f. Mcd. Dilata-
c i ' i i i anormal de una arteria. 
A r t c r i t » , S. f. Anal. Nombre gené-
rico que se da á los vasos, destinados á 
llevar la sniii-'ic del corazón à las d i -
versas partes del cuerpo; ó condue-
lo destinado á recibir dicha sangre y 
transmitirla ai cuerpo lodo,mediante 
| . i ciiTulaciun ; á diferencio de la vena, 
que de iodas las partes del cuerpo trae 
•i ! corazón la sangre que lleva á ella la 
•ineria. \\ Áspera a r t e r i a : V. TBA-
iJLEAHTF.lMA. 
A r t e r i a , s. f. Maña, sajíaeidad, as-
üieia. II Vulg . Picardía , malicia, t ra -
esiira de mal género , habilidad de es-
. ecic sospechosa etc. 
A r t c r i H c o , CB. s. y adj. Mcd. Re-
.nedio ú cosa elicaz contra las enfer-
jeedades de la tráquea y de la lar ínje, 
A r t e r i a l , adj. Lo qne pertenece á 
as arterias ó üenc relación con ellas. 
A r t e r l u l l i l n d . s. f. Fisiol. Cual i -
dad de la sangre arterial. 
A r t e r i a I I / . a c i ó n , s. f. La acción y 
efecto de arterializar y arterializarse. 
A r t e r l a l i z a i l o , t í a . part. pas. de 
arterializar y arterializarse. 
A r t t ' r t a l i i - . a r , y. a. Fisiol. Conver-
t i r , cambiar la sangre venosa en ar-
terial. 
A r t f r t a l l x n r H O , v. prnn. Fisiol. 
Adquirir la sangre venosa las propie-
dades de la arterial. 
A r t e r l c c t i i M l e , S. f. Med. Dilata-
ción de una arteria, especie de angiosis. 
A r t ^ r t o c n i A K i u , s. f. Palol. Ato -
nía de las arterias. 
, \ r i c i - l c > ( i c o » o , s. m . Cir. Especie 
de pima que sirve para atar las arte-
ñ a s . 
A r t e r E o f t o r U . S.f. V. ARTEKIOCA-
LASI A. 
A r t c r l o s r n f í n , s. f. Anat. Descrip-
ción especial delas arterias. 
. % ( t c r l o R r á i l c o , e n . adj. Concer-
niente ó relativo á la arteriografia-
A r t c r l ó s r a f o , s. m. Anal . Anató-
mico descriptor de las arterias. 
A i t c r l o l a , s. f. d im. de a r í e r f a . 
A r t c r l o l o g í a , s. f. Anal . Tratado 
«cerco de las arterias, parle de la ana-
tomia que se ocupa eselusivamente de 
ellas. 
A r t o r t o l ó g i c o , e n . adj. Corfcer-
nic i i ieó relativo á la a r i o ¡ologia. 
A r i e r i ó s o g o , s. m. Auat. I n t e l i -
gente 6 valsado en arternlogia. 
A r t o r l o - p l t u i l o w o , adj. y S. m. 
Anat. Nombre de los va^os situados 
en toda la estension de la membrana 
mucosa pituitaria. 
A r t e i t aso , su . adj. Anal. Lo que 
pertenece á las arterias, é participa de 
su naturaleza y propiedades. 
A r t r i - i u t o m i » , s . f. Parle de la ana-
tomía que traía d e la tliseccion nrte-
rial'. II Cir. Operación quuúrj ica con-
sistenltí en abrir cornea lanceia una 
ar ter ia , pata saiar sangre. 
Ai ' t j - i - l t iM , s. f. Med. Kspccie de 
intlamacíon arterial ó de las arterias. 
A r t e r o , r n . adj. y s. Mañoso, as-
lu to , diestro, h á b i l , l i s to , sagaz. || 
Vulg. Cuco, sátrapa , p i l lo , intrigante, 
tuno etc. ¡! Uefr. ant. Artero < artero, 
•mas no buen caballero : eí que se vate 
de indignos medios podrá vencercon 
vi l astucia al hombre de buena ' fede-
ro será lenido por urt tratdor co-barde 
y alevosamente punible, ' ases tándole 
sus propias armas. ; ' v 
A r t e n . Geog. V. córi 3Ò1 vec. ¿ en la 
prov. de iíarcclofla , idióc. de'-Yicb,= 
(SAN J O K G E A H I ; eorr67"\ec.', en 
la prov, de la Coruíia'V diiic, de San-
tiago. = { SAN- JL-I.IAN DK> F.Con. 79 
vec,, en la prov; de la Coruí ia , di6e. 
de Santiago. ••' - ' ' '• 
A C t e n a . s . f. Especie de arca en que 
se amasa el pan , sirviendo también 
pora oíros usos,' viene á ser como un 
cajón cuadri longoque jíor 'sus cuatro 
lados va angostando hacia ia base ó 
fondo donde radican, if Especie'de ca-
noa ó barqnichuclo de una'-'pieza, de 
un tionco de árbol ó madero cavado, 
que suelen usar los indios:en sus cs-
cu.-s¡oncs maríl ipins. || Mar. Barrica ó 
tina grande, agujereada en el fondo, 
que sirve para que escurran y se en-
juguen los cabos, alquitranados. 
A r t c K a . Geog. L . contlft vce. en la 
prov. y dióc. 'de L é r i d a . = L ; con 58 
vec. pn la prov. de Castellon, dióc. 
de Torlosa;=l>E SGÜRE. V. con 57 vec, 
en la prov. de Lérida , dióc. de la Seo 
de Urge!. 
A r f c f t a n n , s. m. El tiue ejerce a l -
gún arte puramente mecánica. 
ArteMlikt io . n a . adj. y S. Geog. Na-
tural de Artois; lo perteneciente á esta 
provincia de Francia, ó á sus habitan-
tes- II Hidr. Poso artesiano: escavacion 
profunda, practicada en los terrenos 
donde el agua escasea, con objeto de 
estraerla formando un surtidor , fun-
dándose en el principio físico de que 
los l íquidos equilibran su altura en 
los vasos comunicantes. Se conocen 
estos pozos en Europa desde mediados 
del siglo X l l . y en la China desde muy 
antiguo. II Columna ar tes ianas . MEA-
DERO. 
A r t e s i H a , s. f. d im. de artesa. \\ El 
Ciij im de madera que sirve de recipiente 
al agua vertida por los aveaducís de 
ias norias. <[ ant. Especie de juego re-
ducido á colocar entre dos piés dere-
chos, de modo que jugase con liber-
!ad, una artesa pequeña llena de agua, 
que tenía en la parle inferior un labio 
á manera de qu i l l a ; por debajo de Is 
artesa sostenida sobre un eje, pasaba 
corriendo un hombre á caballo, y da 
ha al mismo tiempo un bote de lanza 
en el borde ó qui l la , consistiendo la 
destreza del ginete en dar el golpe 
oportuno y proseguir galopando con 
velocidad tan grande que el agua ca-
yese por doirás del caballo ó hacia su 
cola , sin mojar á este ni al caballero. 
A r t e s o a , m. Fam. Especie de ar-
tesa redonda ó cuadrada, que regu-
larmcnle sirve en ¡as coana;. pera fre-
gar . y otros usos análogos. W Arq . Te-
chumbre labrada con ciertas labores 
que imitan la ti gura de la artesa , co-
mo se ve en los templos y palacios an-
tiguos. = Eípecic de adorno de forma 
cuadrada o p e n t á g o n a , rodeado de 
molduras con un llorón dcntio, que 
ordinanameutese pone en las bóvedas 
ii \uelUis de arcos. 
A r t c M o u a d o , adj. Que tiene 
orli'soncs. Dicese del tei bu ó tedium -
bre labrada, que en la arquitectura 
se llama artesón. || A r q . s. m . El con-
junto de artesones ó adornos con flo-
rones. ¡| part. pas. de Artesonar. 
A r t e M o i i a r , V. a- .Arq. Fabricar^ 
formar ó labrar ar tcsones .=;Pon¿r ar-
tesones.—Cubrir ó guarnecer de arte-
sonado. 
A i - t c s o i t e i i l o , d im. de a r t e són . 
A r t i - M u d a , d im . de artesa. 
A i t c t a , Geog. L . con 2li i c e , en 
la prov. de Navarra, dióc. de pam-
plona. 
A r i e t e , s. m . Pese. Red que se ca-
la á corla distancia de tierra, y se tira 
á la playa con dos cabos. 
A r t é t i c o , c o . adj. y s. El que pa-
dece dolor en las articulaeionf s, espe-
cie de gotoso ó reumático. :( adj. Caü-
licacion aplicada á los dolores de las 
articulaciones. 
A r t c t l H c o , c a . s. y adj. Fallo ó 
pmado de un miembro. 
A r í e v c i i l ó A r t e v e l i e , ( S a n l l a -
go . ) Biog. Cervecero de Gante, audaz 
y ambicosofque sublevó á sus compa-
triotas contra el conde de Flaudes, y 
fuó litego asesinado en su casa, en 1313. 
= ( FELIPE). Hijo del precedente.Se pu-
so á la cabeza de los revolucionarios 
flamencos en 13S2, y murió cu la ba-
talla de Kosebcck. 
A r t h e z , Geog. rap. de cant, de 
Francia con 2000 hab. 
A r t l a c a . Geog, V. ARCIS-SUR-AUBE. 
A r t i c a , Geog. L . con 22 vec , en la 
prov. y dióc. de Pamplona. 
t i ' t í u c r o . s. i». Enlom, Género de 
colcúplero's d í m e r o s , cuyo tipo es el 
an íeero armado. 
Á r t i c o , e n . adj Geog. Septentrio-
nal , propio del Septent r ión , cercano 
ó inmediato á é l , lo contrario á a n í á r -
ticv. Aplícase al polo septentrional, á 
los mares y regiones próximas á él 
etc.. ¡I s, m. E l á r t i ca . V. I'OLO Áu-
l i c o . 
% r t i r ó l a * , s. m . p l . Entom. Grupo 
de lepidópleros diurnos, 
A r U c a i a c i i r » , s. f. Acción y efecto 
de articular. 1| Anal. Cnion, conexión, 
juntí i ra nudosa ó coyuntura de dos ó 
mas huesos '¡ue se mueven. ¡| Pronun-
ciación clara , distinta y perceptible de 
las palabras. 
A r t i e u l i i d a i a e n l c , adv. de mod. 
Con pronunciación clara y distinta; de 
una manera perceptible ó bien art icu-
lada. 
A r t i c u l a d o , d a . adj. Que tiene ar-
ticulaciones, compuesto deellasetc. || 
pan . pas. de Articular. |¡ s . m . p l . Una 
de las cuatro grandes divisiones del 
reino animal, que comprende á todos 
los animales, cuyo cuerpo está com-
puesto de segmentos unidos ó ar t icu-
lados. ¡I s. f. p l . Bol . Nombre de tres 
sub-ramilias, corespondienlcs á la fa-
milia de las íiceas. que t'onnan una 
sección de l i s algas, 
A i ' t i c i i i a d o r , ca. s. y adj. Que ar-
ticula. 
A r t í c i i l a i n i c n t o , s. in- V . AnTíCl' -
I-ACIOS. * 
A r t i c u l a r , adj. Lo pertcriecifcnte ¡S 
las articulaciones: v. g. Enfermei/ad 
ar t icular , impedimento a r t i c u l a r v l c . 
A r t i c n l n r , v. a. Pronunciar, profe-
r i r , expresar las palabras con claridad 
ydis i inc ion .de modo que se entien-
dan al oirías. 1) For. Poner preguntas 
en el término de prueba, ó'Cuyo tenor 
se eiaminen los testigos; dividir enar-
lículos ó por art ículos. 
A r t i c u l a r s e , v. pron. Con las acep-
ciones por pasiva, del activo. |¡ ün i r se , 
judiarse, tocarse, tener relación ó con-
tacto ur.osbuesos con otros, mediata ó 
inntcdiiitamente. 
A r t i c u l a r i a , r i o . adj. ant. V -As-
TICUI.AK. 
A r t l c u l i n t o , s. m. Escritor de ar-
tículos, el que redacta artículos ó dis-
cursos para que se inserten en algún 
papel público etc. 
A r t i c u l o , s. m. Ena de las partes, 
párrafos, ó períodos completos tu que 
suelen dividirse los escritos ó imprp. 
sos. 1! Cualquiera voz ó acepción que se 
delinc separadamente, en los dicciona-
rios. ÍI Cualquiera de los discursos so-
bre diferentes materias, de que consta 
un papel público, espeeiaimente los 
periódicos. II El tema, punto, objeto, 
materia, cuest ión, motilo ó asunto que 
se toca, se analiza, desenvuelve, deba-
te ó discute. ¡1 Fras. f -m. Articulo de 
o t ra cosa, qué esta adolece de tosa; 
mudemos de conversación, dejemos 
eso. hablemos de oirá materia e l í . |¡ 
Anal . V. ARTICULACIÓN. |¡ ant. Arte, 
habilidad, astucia. [[ Gram. Palabra ú 
partícula monosílaba ódisí laba, que se 
antepone al nombre para esprpsar el 
número y género a que pertenece aquel. 
Diiidese en ddinido é indelinido; el 
primero determina el nombre, además 
de espccilicar sn número y género; en 
el segundo ?olo se espresan estás dos 
circunstancias. U Cláusula, adición, a-
nolacion etc. || Co^a particular.;[ V . 
CAPÍTIÍI.O, en asumo de libros. ¡1 Fras. 
Ar t icu lo líe comercio, de coiiiwmoetc. 
voz genérica estensiva á todos los ob-
jetos comerciables. || de í é : verdad 
que debemos creer como revelada por 
Dios y transmit ida solemnemente por la 
Iglesia , constituyendo al fin una par-
te del dogma.^ rmor l í s ó de lamuerle; 
agonia ó poco menos, el breve espacln 
de tiempo que le resta á un moribun-
do é n t r e l a vida y la muerte. || For. 
Cuestión incidente en la causa princi-
pal. I) Cualquiera delas preguntas de 
que se compone un interrogatorio, ( 
Cada una de las disposiciones ó pun-
tos convenidos, que abrazan y en que 
de ordinario se dividen los tratados de 
paz, capitulaciones de entrega ó ren-
dición de plazas etc. || ant. pl . Los de-
dos. II Fras. i'or. Formar arí icuío: in-
troducir ia cuestión incidente que Se 
llama arfícwfn. !l Formar ó hacer ar-
íicuío de al-juna cosa: dificultarla, 
contrariarla ó contradecirla, oponcíSe 
á ella deteniéndose en calcular sus in-
convenientes etc. 
• A r t i c u l t n a . s. f. Conquil. Género 
de conchas microscópicas. 
A r t i c n l o - á n g u l o - O p c r c u t a r . & d j . 
y s. Nombre de un hueso de la cabeza 
de las cecilias (serpientes). 
A r t i c u l ó l o , s a . adj. V. ARTIWJ-
I.ADO. 
A r U c d o . G e o g . L . con 36 vec. en 
la prov. de Navarra, dióc. de Pamplo-
na. = L . con 3 í vec. en ia prov. de Za-
ragoza, dióc. de Pamplona. 
A r t i e s . Geog. V. con 91 vec. en ia 
prov. de Lérida, dióc. de la Seo de lif-
A r t l c t a , Geog. I . . con 19 vec. en la 
prov. de Burgos , d i ó c de Santander. 
A r t i f a r a y A r t i f e , Germ. El pan. 
A r t i r e r o , s. m. Germ. El pana-
dero. 
A r t í O c e , s. m . El que hace tí elabo-
ra algún artefacto, alguna obra m a s é 
menos finamente mecánica, N Fig. El 
que tiene arte ó ingenio para conse-
guir lo que desea-1] Fras. fig. E l sobe-
rano artifice de la naturaleza; Dios. 
Artt t tcEado, da. adj. ant. V. A R T I -
F I C I A L . || part. pas. de Artificiar. 
A r t i f i c i a l , adj. Lo que se hace por 
arte, ingenio ó industria del hombre-
II ant, V. ARTIFICIOSO. 
A r t i f i c i o i i d a d . s. f. Cualidad in-
tr ínseca de lo artificial. 
A r i i f i c i a i m c n t c , adv. de mod. Con 
ó por medio de artificio; de una ma-
nera artificial. I] Fingidamente , enga-
ñosamente . 
A r t i f i c i a r , v. a. ant. Hacer con ar-
tificio alguna eosa. II Obrar arlificiosa-
mente. También se usó como prono-
minal , por ingeniarse. Y- Este. 
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ftrtlflelo, s. m. E l arte, habilidad 
perfección, maeslría ópirimor con que 
se ejecuta ó está hecha alguna cosa. i| 
Fig. Artimaña, astiieia, treta, maña, 
disimulo, cautela, ardid etc. segunálo 
qui'se aplique, regularmente en plu-
ral. !| \ r t . Máquina, invención, apara-
lo mecánico, obra artificiosa que faci-
f i i i n el logro de un objeto con mas faci-
lidad, brevedad ó perfección que por 
' lus medios comunes, como la del arti-
ficio de Juanelo, para subir el agua á 
Toledo desde el Tajo. 
A r t i f l e l o s a n i c n t c , adv, de mod. 
Con artificio;de una manera anificiosa. 
A r l l O e l o s í s J i i K » , m n . Sup. de o r -
tíficittsá. 
A r U l l e l o s a , ná. adj. Hecho 6 dis-
puesto con artifictíi; primoroso, acaba-
do; de iaucho mérito, artificial. || s. La 
persona que usa ó se vale de artificios, 
de inlrigas, de amaños etc. |¡ por est. 
Sofista, argúcioso. 
A r t í D c o , c u . adj. ant, V . ARTIFI-
CIOSO. 
A r f i l l l » , i n . adj. Bot. Epitctoque se 
da á las plantas cuyas hojas presentan 
en su axila botones y ramus. 
A r t i l l e , s, m. Alt'. Nombre de unas 
piececüas de barro en forma de trébe-
des, que se colocan entre pieza y pie-
za en los liornos de los alfali?ircs, á fin 
de que no se peguen al cocerlas. 
A r t i g a , s. f. Agí*. RompismeiUoó ro-
tura practicada en un campo para la-
hmrlo, quemando con anlelacion el 
monte bajo y tas ramas de los árboles 
que hay en'él. 
A>-timado, d a . part. pas. de Arti-
gar. 
A r t i g a r , v. a. Afir. Romper algún 
terreno para labrarlo, quemando antes 
et monte bajo y las ramas arbóreas 
existentes en su estension. 
A r l l t f t , Geog. V. AUIAMA, 
A r t i l l a d o , d a . adj. Germ. Arnia-
mado, pro\islo ó prevenido de armas. 
j| part. pas. de Artillar y de Artillarse. 
1) s. m. Mar. Ei conjunto de la artillería 
de un buque. . 
A r l i a t u r , V. a. Armar , provistar ó 
proveer de artillería á toda clase de 
puntos fort ficados. ¡| Mar. Armar de. 
arlillciía las naves. 
. A r i i i i i i f N « , v. pron. Germ. Armar-
se, proveerse ó prevenirse de armas, ll 
Sor anillado. 
A r t i l l e r í a , s- f. Arte de construir, 
conservar y manejar todo género de ar-
mas, máquinas y municiones de guer-
ra. I] Todo el tren de cañones, morte-
ros, obuses, pedrer,os.y otras máquinas 
bélicas de una plaza, de un ejército etc. 
I! El cuerpo militar esclusivamenlc 
dcsiiiiado al servicio y usó de dichas 
pie/as, de lodo el tren de._ batij". j | ant. 
El cunjuntodc varias píezas^de alguna 
máquina, u 4^íiWerío^íÍe çampaiííi,- la 
destinada á los ejórcitos paYá í i ís lener 
y auxiliar las tropas eucámjíápa,facili-
tando sus despliegues y e-volucionesen 
presencia del enemigo-, corapónese de 
lus piezas de mediano y pequeão cali-
b ic . r ide á cabullu ó l ig r rn ; la que va 
lirada de caballos,y está servida,por 
arl ¡Merosmontados, destinándose prin-
cipalmente i protejer y auxiliar los mo-
vimientos ú operaciones de la caballe-
ría: compónése también de piezas de 
mediano y pequeño calibre.=de sitio 
ó guerra; la que se emplea en el ase-
dio de las fortalezas ó plazas fuertes, 
para demoler sus obras, para derruiry 
arruinarsus defensas: compónése de 
piezas de grueso calibre. Ü Fras. Cla-
var la a r t ü í e r i a ; meter por los fogo-
nes de las piezas unos clavos ó hierros 
para que no puedan servir, inutilizán-
dolas por lo regular en ocasiones críti-
cas á fin de que el enemigo nose apro-
veche de ellas etc.=Zíesmofiííir ¿ a a r -
t i l l e r ía ; sacarla de la cureña ó afuste. 
AntU'uamcme se decía apearla. ==En-
cabalgar la a r t i l l e r í a ; moijtarla sobre 
su cureña.=M<mfar l a a r t U l e ' í a ; po-
nerla ó colocarla eii la cureña, dispo-
niéndola para usar de ella , çspecial-
n;-?mr en la muralla ó ataques. |) Fras. 
fi^'. Poner ó asentar toda la a r t i l l e r í a ; 
echar e lrcs ió , hacer todos los esfuer-
zos imaginables para conseguir alguna 
c o s a . = ¿ a a r . t i l l e r i a de Cupido; el-òro 
de los hombres, la hermosura, gracia 
6 talento "de las mujeres etc. ||-Mar. E l 
conjunto de la que compone el arma-
mento del bu jue en esta p a r t e . ^ A r t i -
l l e r í a de m i m t a ; cañones cortos de 
hierro, montados sobre las cureñas pe -
culiares á ella, á finde conciliar en am-
bas cosas las ventajas del poco peso y 
fácil manejo. 
A r t i l l e r o , s. m. El que profesa por 
principios leórico-prácticos la facultad 
de artillería. H El soldado que sirve en 
esta arma puvilcgiada.=EI que sirve 
el cañón; así como se llama bombar-
dero al que presta servicio á inmedia-
ción del mortero. II Fras. irón. E t buen 
a r t i l l e ro a l pié del c a ñ ó n muera; el 
hombre á deleites dado, antes mucre 
qucdejarlos; y en buen sentido:.el 
hombre resuelto no suele cejar. || Mar. 
A- ti t lero de mar; clase en la «i&riha 
militar á la cual se asciende desde la 
de marinero.=de preferencia: V. CABO 
DE MAR.—da brigada: el soldado que 
pertenece á las brigadas de artillería 
de marina.—mayor$ empleo creado en 
1576 para regentaren todas sus partes 
el ramo de artillería delas armadas y 
flotas de la carrera de Indias, bajo la 
autoridad ó dependencia del tribunal 
de la contratación. Poslenormente que-' 
dó subordinado al capitán generaí de 
la artillería. 
A r t l m m l i t , s. f. ant. V. INDUSTRIA, 
j¡ Trampa, lazo d armadijo para c.azar. 
¡¡ Fig. Artificio, astucia, .treta, ardid 6 
intriga armada contra alguno, ó con el 
objélo decngañarle. ;• : 
A r t i m o H , s. m. Mar. L a vela latina, 
ó triangular que se colocaba en el pa-
lo mas próximo á la popa ó al l imón.de 
donde parece lomó el nombre.=EI pa-
lo qué boy llamamos demesana. 
A r t f u » , s. f. prov. de And. Bot. E l 
fruto del arbusto llamado arios ó cam-
bronera. 
A r t l o m o i T o , adj. y s. m. Hist. nal. 
Sub-division del reino animal, que 
comprende los vertebrados y articula-
dos, como también los moluscos carac-
terizados por la forma par y simétrica 
de su cuerpo. 
A ) ' t i o i » t é r i s , s. m, Enlom. Género 
del órden de lostievróplerosdc Nueva-
Holanda. 
A r t l p n , s. m. Entom. Género d& co-
leópteros tetrámeros de las Antillas. 
A r t l a o i i , s. m. Entom. V. POLILLA. 
A r t i s t a , s. El. que ejerce alguner-
te: especialmente el que cultiva y pro-
fesa alguna de las nobles ú bellas ar-
tes. Esta voz se ha generalizado hoy en 
términos de creerse distinguidos artis-
tas los taurómacos, los malos cómicos, 
los íapateros de viejo etc. || E l que es-
tudia él curso de arles: y así se dice: 
colegial a r t i s t a , alumno ar t is t / i etc. 
A r t é t i c a m e n t e , adv. de mod Con 
arte, de una manera arlísüca. 
A r t í s t i c o , c » . adj. Lo que pertenc-' 
ce y se.refiere á las artes, con especia-
lidad á las que denominamos bellas ó 
nobles. , 
. A r t i z a d o , d a . adj. ant. Entendido, 
iriléligente, práctico, profesor ó maes-
tr<> enun,arle; persona que sabia a l -
gún ariepor ^principios. || ant. Artifi-
cioso, disimulado, solapado, cautelo-
so etc. ll part, pas.'de Art izar . ' 
A r t i z a r , v. a. añi.^Hacer alguna co-
sa con arte ó artifició. 
A r t i x o a i ' i o , adj. y s. m. Zool. C a -
lificación de los animales arliomor-
fos cuyo cuerpo puede ^ d i v i d i d o en 
dos partes semejantes, parfriediodcun 
plano secante que pasara por su eje. 
A r t o , Geog. L . con 16 veç. en la 
prov. de Huesca, dióc. de Jaca. 
A r t o e á i ' i t u o , p e a . adj. Bot. Pareci-
do ai arlucarpo, H A r tocá rpeas , s. f. pl. 
familia de plantas urtíceas del género 
ar.locarpo. 
A r t o c a r i i o , s. m. Bot. Género de 
plantas urtíceas, que comprende un 
árbol de jugo lechoso, indígena ea el 
Asia ecuatorial. 
Artodo, s. m. Entom. Género de co-
leópleros pcniámcros. 
A r t ó f u g o , s a . adj. Que come mu-
cho pan. que es voraz por é l , que vhc 
ó se alimenta de pan. 
A r t ó f U a x , s. m. Astron. V- BOOTES 
A r t ó s e r u , s. m. Bot. Género de 
plantas compuestas, vivaces,'origina-
rias de la Siberia. 
A r t u l i t , Geog. Antigua prov. de 
Francia, condado independiente en o-
tro. tiempo, que se halla incorporada á 
la corona de Francia desde 1108, y for-
ma boy la ihayor parlerdel departa-
mento Pas-de-Calais. 11 Òiog. (JACQBO 
VAN) Afamado pintor del siglo X V H , 
natural de Bruselas. ... 
A r t o l a s , s. f. pl. Especie de aparejo 
comunmenle usado cçt la ÜJÍpja, Navar-
ra y Provincias Vascongadas, en forma 
de dos silletas atadas £on una cuerda 
y colocadas,,por medio á los dos lados 
de Ía.<sÍ^ll^rí.a.r jíqi) estile de:uñ se-
rón cáminerÁ, perfecta men te cquilibra-
'do.-pjj^teimoílQ'i s ibipó .algo,chocan-
te,- viaiarijCÓr(K>dflineiite:d¡QS personas, 
sin íiuejilas-molesí-ft enníida eI;,mo>j-
mieiitujdtjit.ai cabalgadura,- E¿i algunas 
partes se Haman ¿oí í« íaj í . -í; 
: A v t ó l n ^ r o , tra . . . s . Adorador, del 
pan; . Los ®çi>iilcs íj^i^!ffl;por . újiision 
este nombxe:^ !Q$ primitivas crisljanos 
que, ea Itígai^dç •p^'!;ias).;Comuígabaii' 
p4neci!lo.s..çoRsggr,aj)os. 
; . A r t o l i t O y í . m- ^iiPer-iÑómbre dado 
;á*4¡ férentes concrccioíi¡es calcáreas que, 
'PQ^si1' forma ;redoad!i; y a p l a s t a d a , se 
• pafêfen á ua.pan petriilcado. 
, A r t o i í i n í s ^ ^ c o j í . L . con 30 vec. en 
la prov^deAlaya', dji^-ÁB. Calahorra. 
A i - t o m e J , s m. Fatn-.E^j-iecie. di; ca-
'tap^sm^i.¡eoRfffcçiQn^dá^.çop ro^ai de 
pan y• á l ^ t i a . d ó y s , ^ j l i l c K ; ; . 
A r t o u l a i i ^ , J , %tt Qéfterft.de.plan-
^asiy^me ,i#írpsj>9p4ft$ 19 famUia^e 
lo& l(qj*e[i*s. - s ^ x i i v,?. 
'••, A c t o t í ^ H t t S -̂f. Arif,^^ 'fatyS páa;-
es Voz tomada del g'nego. . .o^^.* : 
_ Arioij^n|i<5o,jw^a^j/'Kí.on?firn,¡erite 
"ó r e l a t i v o . Á l ^ ^ f ^ j o ñ ) ^ b ú!;:,.!">. • 
A r t o ñ o ^ ^ P í i i É r í V o i i ' ^ ' . v e c . ^ e n la 
•proj .deJÍ?ontevQj^\^ót. i i fdclLj^o. . . 
• Artíus^^ s. •m.^^.-C^ñero de plan-
tas;uuibcla4a_S'CsipíÈnje£Íís.',rsi;r:ba vivai 
derCabo,|defí[iciW-,lLs^r.ffl7a,.,. ; 
A r t o p i u , s. y ^djr;»fr.Epíteto apli^ 
cado á ,la&«m¿í|)i;s q^e paien con. faci-
Vt<iHr ¡.' r i, zirn-.r'r-'.. 
Art^rictta^,,ç, . .L:pl.AClase4e-v eje-
tales fanerógainos,.:(v'uè;Coiçprende los 
dio'scorác'eosry -los. la^ií^o^. ! ,,. .:; • 
A r t o ç * v SÍ m. 'Komí)i';e)qoc s^, .dá á" 
varias especiesHle,í:ai'^é.s y-.oíras plan-
tas cuyas^ias.;y tallos tieiieij;espinas. 
= prov. ide.And. -V. ÇAiWitiíi)NÉRA . t = \ , 
AZUFAIFO I>B ,TCNEÍC" . 
A r t o » , Geog. ' L . con 6 vec.,. en la 
prov. y dióc. de Oviedo, 
A r t o * u • ( « - « ) , Geog. L-, .con 10 vec , 
en la prov. y dióc. de Oviedo. 
A r t o í s g u l , Geog. L . con 31 vec , en 
la prov. de Navarra, diíic. de Pamplona 
A r t o s í ú f l l ñ , s. f. Bot. Genero de 
plantas ericáceas ah.drpmcdcas, arbus-
to ó sub-arbustp de 4a Europa austral 
y boreal. II Áslron. .Constelación del 
Norte. 
A r t ó s t e m o , s. m. Bol. Género de 
plantas de. la familia de las coniferas. 
A r t o t r c a , s. f. Bol. Género de plan-
tas vivaces del Cabo,.cultivadas en los 
jardines botánicos, 
A r t o t í d e o , e n , adj. Bot. Parecido 
al artotis.=Ár tot ideas: s. f. pl. grupo 
de plantas compuestas, del género ar-
lotis. • 
A r t o t l r l t a , Sect. rei. Nombre dado 
á u n o s herejes del siglo U. que usaban 
pan y queso paia la Eucaristía, y ad-
mitían á las mujeres nada menos que 
al sacerdocio. 
A r t o t á s , s. m. Bot. Género tipo de 
la familia de las corimbíicras, tribu de 
las artoiíde^s; corresponde á la singe-
nesia poligamia superllüa. Los artolis 
son plantas herbáceas o caulesceutes, 
que habitan en el Cabo. 
A r t r u l g i a , s. f. Med. Dolor en las 
articulaciones} especie de neuralgia 
articular. 
A r t r á l g i c o , c a - , adj. Med. Concer-
niciHe ó relativo á la aitralgia. 
A r t r i i t e r o , s. m. Bot. Género de 
plantas gramíneas. 
A r t r é m b o l o , s. m. Cir. Iiistrumeñ-
to empleado antignamente£tó!a;re<Juc-
cion de un hueso dislocado^ó cu la coap-
tación de las luxaciones. 
A r t r e n a , s- f. Helmint. Género rii-
gusanos intestinales, articulados del 
mismo modo qne las tenias. 
A r t r i f a g o , Ba._ adj. y s. m. Med. 
Que obra contra la gota. 
A r t r i n a , s. f. Bol. Género do hon-
gos, perténeciente al órden de los de-
macios. 
A r t r í o , s. m. Entom. Género de 
insectos dípteros dela América boreal. 
A r t r i o n , s. m. Entom. Nombre de 
un pequeño apéndice situado en la base 
de la última articulación de las patas 
de muchos de los coleópteros tetráme-
ros y trímeros. 
A r t r í t i c o , c » , adj. Patol. Concer-
niente ó telalivo á la artritis. 
A r t r i t i s , s. f. Patol. Gota enfer-
medad dejasarticulaciònesí 
A r t r i t r ú u k ç t r o , .5. m. l'atol. ll)S-
tniinciHo.que su.vç para examinar que 
clase de gota prepijadera en la orina de 
una persona gotosa ó anrí t ica . 
, A r t v o l t ó t r i d t t , s. f, Bot. Gènéro de 
h e l é c h o s del grupd dé las aspidias, 
que tiene por tipo cl.aitróbótride ma-
crocarpo. • , 
A r t r o c a c í s , s. f. Patol. V. ARTRI-
TIS. .~Carics.de las superficies articula-
res, l íjmase también exÓirosis. . 
A r i i - o c a c o i a ^ i a , s. f. Tratado s o -
bre Jas libaciones espoulánetas. 
A j - t i o c e f i i l e o » , s. m.i pí . ,M,í í i ._Di-
vision'de crustáceos, qye .cíim^prénde 
todas las especies" cuya cabeza éstá se-
parada .de l Jiorax, . 
A r t r o c é f u l O » , V. Á.RTROCi^-^EOS. 
A^troce i -a i , ' adj . y s.' mvlí,i^t."itat. 
Nombre de dos' de-las i)ue've,"ple?as de 
la articulación de/os ariimales^articu-
lados quesed.esaiTolíati enla parle s u -
'. perior, y consisierifin ún par de apéndi-
ces articulados q u e f o r m a ñ los palpos, 
las antcnasy á veces parte de las alas. 
Ã r t r o c l a d a , . s. f.. Bot. Género de 
algas con filamentos flexibles, muy pro-
longados y de una materia córnea. 
A r t i - o c n c m o , s. f. Bot. Género de 
plantas de la familia de las quenopó-
dças. 
A r t r o d i V e t i l o . s. m.Entom. Género 
de coleópteros helerómcros de Mada-
gascar. 
A r t r o d c M i n a , s. f. Bot. Género de 
bacilavias, que corresponden esacta-
menie al genero cedesma. 
A r t r o d l a . i . f. Anat. À.rliculacioii 
formada por el conlaclo de superficies 
pfanus ó casi planas, ó por una cavidad 
huesosa poco profunda, en la que entra 
también el estremo de una parte salien-
te, poco notable , de otro hueso; |j Bot. 
Género de microcistos ó pálmelas que 
se encuentran flotando en las aguas 
dulces de Sicilia. 
A r t r o d l a ! , adj. Concerniente á la 
arlrodia, que tiene el carácter ó propie* 
dudes de una arlrodia. 
A i - t r o d i c o , e a . adj. Bot. Que se p a -
recéá la arlrodia. | |s.f. pl.Grupo con-
siderable de la familia de las algas. 
A i - t i - o d í » i a , s. f. Patol.Dolor delas 
articulaciones , sin calentura ni hin-
chazo»; especié de reumíátísmo cró-
nico. 
A r t r o d o , s. m. Entorné Genero de 
coleópteros heterómeros, de Egipto. 
A r i r ó f l l o , s. m. Bol. Género de 
plantas araliáceas, que comprende va-
rios arbustos de Java. 
A r t r o f l » g o f t l £ , . s . f. Patol. Flogosis 
ó inilamacion de una articulación. 
A r t r o ü f f t H t r o , t r a . adj. Que tiene 
el vientre articulado. = s. m. pl. A r t r o -
gastros: familia de arácnidos, de vien-
íre articulado. 
A r t r ó l o b o , s m. Bot. Género de 
plantas leguminosas, yerbasanuas, cu-
yo tipo es el artrólobo dorado. 
A r t r o n m c r o , s. m. Entom. Género 
dé coleópteros heterómeros. 
A r t r o m b o , s. m . Cir.' Coaptación ó 
reducción de un hueso dislocado , ó de 
los fragmeulüS de una fractura. 
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« r t r o r m ' n i n g c , s. m. Anat. Cáp-
sula articular. 
A i - t i - o i i i m i u s e o , c a - 8<3j- Anat. 
Que perienece á las ariromciiinges, ó 
-tiene alguna relación con ellas. 
A r t i ' o m f n í i i t f í t i j * , S. f. Pülo). I n -
(Ijriiaeiüii (ip las artromeninges. 
Á r l i O í i , v . ARTICUUCIDX. 
s. f. Patol. Dolor de 
Í'LÍ íiL'uaitariones. 
A i - t r o n c o , s. m. Patol. Hinchazón, 
tumefacción de las articulaciones. 
. « i ' t i - o i i f t u o , s. n i . Hist-nat. Género 
di! insccios ané l idos , familia de las 
sangijuclas. 
A r i i ó p i n i o , s. m. Cot. Gínfi 'o de 
plantas hcr l iáreas . ruyo lipo es el ar l ró-
\uyiio afcljiiuio ik' la Atiüiralasia. 
,%<-ti'ói)iiji<>ii. s. m. I l " t Género dp, 
plantas JÍI amineas, yerba vivaz or ig i -
isaiii) di-I l lrnsil . 
A r i i ' ó p t t - i ' o , s. n i . Enlom. Género 
de rolo ó pt tros de la Nueva Holanda. 
. i r t r o p i i o » ) . * , s. f. Faiol. Supiira-
fíon ó alisre.-o de ias articulaciones. 
Cuiien dá este nombre á cierta enfer-
nsed.id orasinnada por una contusion, 
y Ciíraciomada por dolores agudos, sin 
¡uílaiiiaciou notable y con liebre Iiéc-
tica. 
A r t r o n i » , s. f. Anat. V. A n t i c u -
LACION. 
A r t r n a í n t f t i l a . s. f. Got. Género de 
plantas de la familia de las g ramíneas , 
corrpFpondietsle al género avena. 
A i - t r ú e i r c i i o . s. m . Bol . Género de 
plantas n i t los tomáceas , yerba 6 sub-
arbusto de la América meridional. Son 
notables por ta elegancia de sus flo-
res, adorno de los invernaderos, don-
de como tal se cultivan. 
A i - t r ó í t t p i i o , s. m. Entom. Género 
de coleópteros te t rámeros rojo-osctiros. 
A r t r o ^ t i g i n n , s. f. Bol. Género de 
plantas proteâceas. 
A r t r o . t t i i R f t N , s. f. pi- Hot. Nombre 
dado a una serie de plantas s i n a m é -
reas, (\nc comprende 'as cardáccas, 
cuvo estilo prirsenla . debajo de las dos 
branquias, una especie de prolubc-
rnneia ó de articulación. 
A i ' t i - o N i i ü t l n , s. f. Dot. Género de 
plantas eipciáccas. 
. iv t i-6tüjoi> s. m. Bot. Género de 
plañías conjnriadas. 
.^iai-oj .ni i)f; i , s. f. lint- Gétiern de 
pbir.tas amei icanas, distintas de !as 
verdaderas /.amias. 
t t - i i -m-o, s. m. I le lni int . Género de 
ih ai'úm ulos. | 
A r t i i s l u . s. f. Nombre t¡iie ifan los r 
pastores á la oveja recien parido, ruya 
cria se ba malo^iadi) ó itnii 'rto. 
A r t u r n . s. f. Palol. Estado patoló-
aico en el que, bailándose encorvada 
la ufin, se introduce en las carnes, y 
corla ta piel. 
A r l t i r o . s. m. Astron. Nombre da-
flo .', una esirclla tija de primera mag-
Ttitud, siiu.ida en la «"la de ta Osa 
mayor. = Hist. 6 AUTI'S. Bey de la Gran 
Bretaña, cuya vida est¡1 tan entretejida 
lie fábulas que ha llegado á hacerse 
problemática su eitístencia. Sin embar-
co, se cuenta de él que sometió la i r -
¡ anda , venció à los sajones, los pietos 
y iosfscorepesi q-ie insli tuyó la órden 
de caballería ronocida bajo el nombre 
de la T n b l n H e i i n n d i - y qne, des-
piíí-s de «ii reinado glorioso, murió en 
el chimpo de batalla, en el año 3.42.= 
{DI'QUE DK BHETAÑA} , que debiendu 
subir al trono de Inglaterra á la muer-
te de Iticardo I , su t í o . fue despojado 
de sus estados , v asesinado en 1203 
por Juan Sin Tierra , hermano de R i -
cardo. 
A i - n h o . s. Tn. Bot. Nombre de un 
arbusto de America. 
A m e r l M , M i l . Hijo de Isis y de 
Osiris. 
A r u f i i d o , d o . part. pas. de Arufar. 
A i - i i í n r , v. a. ant. Instigar, inciior. 
provocar, estimular. 
A r i i « n , s f. Bot. V. MATRICARIA. 
Ái - i t ln , s. f, ant. dim- de a r a , usa-
do por los anticuarios. 
A r u m . s. m . Bot. planta parecida ú 
la serpentaria. 
A r n u d n , s. f. Bol. Gfaerode plan-
A U V E 
tas gramíneas. 
A r t i t u J c i . Geog. C. de Inglaterra 
con 2,600 hab., situada ai O. de Chi -
ches te r .=BÍog . (Fu. HOWARD, COSPE 
DE). Inglés famoso por su decidida afi-
cion á las arles, y por su aplicación á 
formar colecciones de monumentos an-
l íg t íos , que noció en 1330. 
A r u i i d i i u i , s. f. Bot. Género de 
plantas o rqu ídeas , de las Indias orien-
lalcs. 
A r i j n d j i í i i e c o . c e a . adj. Bol . Pa-
recido á la Hrundif ia .=Jrun( i í ( iáce/ is ; 
s. f. p l . género de plantas del géne-
ro arumHna. 
A r n i t d t i i n r i n . s. f. Bot. Género de 
plantas gramíneas , t r ibu de las ave-
i>áreas ; ^u ripo es la orundinaría ma-
crosperma, cuyo tallo suele l l e g a r á 
doce ó quince metros de elevación. 
Ai-tiii-4. Uist. Hermano deTarquino 
el Soberbio , asesinadopor mandato de 
su mujer, Tul ia , que luego casó con 
Tarquino.=Hijo de Tarquinoel Sober-
bio, espulsado de Boma con toda su 
familia; habiéndose encontrado con 
Bruto en un combate, t rabó con él 
lan reñida lucha que se mataron los 
dos. 
Ai-imu<lo- An . part. pas. de Aruñar. 
A r ii ti ni-, fam. V. ARAÑAD' 
Ai-i i fui i 'Mc. fam. V. ARAÑARSE. 
Ani t i t i i eo , V. ARAÑAZO-
A i - u ñ í ; , V. ARAÑO Ó RASGUÑO. 
At-flipEmii, ant. Geog. V. AUESBEBC. 
A r c u - u , s. f. Antigua medida-de 
tierra, cu Ejiplo. , . 
Ai- i ' i spc* , s. m . Voz puramejiie 
lafijía. V. AGOIIERO. 
A ^ i ' i ^ p j c e , s. m . H i s t . El .minis t ro 
ó sacerdoio. gentil que eiamioaba 
las en t rañas de las víct imas sacrifica-
das, para adivinar supersticiosamente 
algún suceso, para augurar con fatídi-
co acento el porvenir etc. 
Al-1l.«|iiC3lliii , s. f. V. ARUSPICISMO. 
A s u s p i c i M i i i o . s. in . HUt. Arfe ó 
ciencia supersticiosa y*pretendida de 
adivinar por las en t rañas deiosaninia-
les ofrecidos en holocausto. 
A r v i i , ant. Goog. V. ALCOI.EA.^R. 
de la prov. de Zaragoza , que desagua 
en el Ebro. después de haber bañado 
á ligea y Tauste. [! Condado de Hun-
g r í a , con 8.300 liol). 
A i - v o i c » . s. n i . Nombre.dedoceS'"'-
eenlutos que oliciaban en las Gestas 
Ambarvalias, ó'Arvalias. 
Ai-vf<l/.u, Geog. L . con 20 vec-, c^ 
!a prov. de Navarra, d i ó c de Pam-
plona, 
A r v e j a , s. f. Bot. Planta anua, fa-
milia de las leguminosas, cuya raíz 
echa unos vastagos parecidos á hoja?; 
estas, largas y angostas, nacen de 
dos en dos eon un zarcillo en medio. 
La flor es blanca, y el fruto una le-
gumbre. ̂ Semil la ó fruto de dicha pisó-
la . que se cultiva para alimento de 
pcrsmias >' animales. = Àrveja s i l v M -
I re ; planta perenne muy parecida á la 
anter ior , diferenciándose pnucipal-
mente ctt la mayor ajicliura de sus ho-
jas , en que /us zarcillos nacen de dos 
en dos, y en que sus flores son mas 
grandes y de un hermoso color de p ú r -
pura. 
A r v e j a l , P. rn. Bot. Plant ío de ar-
vejas . sitio poblado de ellas. 
. A r v f j a r , V . A m EJAL. 
A r v e j i » . S. m. prov. de Astur. El 
garbanzo de aquella t i e r ra , por ser 
parecido á las arvejas, y mas duro y 
pequeño que los de Castilla. 
A r v * j<>« , s- m. prov. de And. Bot. 
V. ALHOBTA , por la planta y el fruto. 
A r v e j o » ! * , s. f. prov. de And. Bot. 
V. AuiARRouA , por la planta y el t'i t;-
to. =Arve jona foca-. V. ARVEJA SJL-
VESTJiK. 
A i ' v c t A , s- f. Ornit, V. Ai.ciov. 
A i - v o i o . s. m. Entom. Género de 
insectos peniuinoniiaiios , originarios 
del Britsíi. 
A r v o o n c , adj. Bot. One crece en 
los campos. V, CAMPESTRE y SILVES-
TRE. 
A i - v c r l - t - n i . M i t . Dios de la luz, 
hijo de Osíris y de Isis. 
A r v t t ***; s. f. Bot. Género de plan-
AS 
tas de la zona ecuatorial-
A r v e r t , Geog. Cap. de cant, en 
Francia , con 2,700 hab. 
A r v í c o i « , a d j . Zool. Que Vive en los 
campos cubiertos de inieses. |[ Espe-
cie de mamífero. 
A r v i c o i c n o c , adj, Zool. Parecido 
ai arvícola. II A rvicolensvs ; s. m . p l . 
familia de mamíferos , del órden de 
los rumiantes. 
A r v i c i i i t i i r t » , s. f. Cultivo de la 
tierra , con relación A los cereales úni-
camente. 
A " v i e « s {libt'cnv.n de ) , Biog. Sa-
bio francés del-siglo X V I I , natural de 
Marsella. 
A t - v h m . s . f. Mat. méd. Nombre 
antiguo de la mantera que entra en 
la formaciofi de cienos ungüentos y 
emplastos. 
A i ' v t u o , V. ARVENSE. 
A r v i o a , Geog. ant. Habitantes de 
la Galia , que ocupaban la parte orien-
tal del Maine, y que tenían por cap. 
á Vagorito. 
A r a n , s. f. Mar. Cualquier aparejo 
que sirve para izar -ó svibír alguna 
cosa. 
As-Ki ie , Geog. Cap. de cant, en 
Francia con 1,100 hab. 
A r z H d p g o N , Geog. F. con 270 vec. 
en la prov. y dióc- do Orense. 
A r x n m a s , Geog. C. de la Rusia 
europea con 8.000 hab. 
A i - » r t " o , Geog. Cap- de cant, de 
Francia i;on.2,000 hab. 
Arat -o (««a» V i c e n t e d e ) , Geog. 
F. coii 16 vec. ,en la prov. de la Co-
ruüa , dióc. de Santiago. 
Arascw, A r i t c n e r l * » Geog. Puer-
to deJ estado de A r g e l , «l N . E. de 
Oran. , 
Arz inas t f t , Geog. C. de Lombar-
dia, con 3/Í0'0 hab. 
A r x o b l M p u d o . S. m- La dignidad 
de arzobispo , y el' territorio de su j u -
risdicción, 
A r 2 o 3 > t « p a i , adj. Lo pertenecien-
te al arzobispo y al arzobispado. 
A r z o b f c p a z g o , ant- V. ARZOBIS-
PADO. 
A r z o b i s p o . s. m. El obispo de la 
metrópoli , ó el principal de la provin-
cia. . 
A r z n i i a . s. f. Bot. Planta anua, 
como de pié y medio de al tura, hojas 
largas, hendidas y blanquecinas por 
debajo. Junto al nacimiento de estas, 
brotan del tallo espinas amarillas, ca-
da una de las cuales se subdivide en 
otras tres. || prov. de Ar . Planta anua, 
alta de un pié , con tallo ramoso, en 
figura de panoja , hojas de un verde 
claro, ásperas y divididas en estre-
chos gajos, (lores encarnadas y "pro-
vistas de cálices espinosos. f| prov. V. 
C.VKDO LÍCUEUO. 
AI-(KOH,S. n i . El fuste delantero ó 
trasero de la silla de montar. || A N . 
p l . En tos tetares de medias se dá es-
te nombre á dos pie/as laterales , una 
cu cada lado del telar, que están atra-
vesadas por la prensa. 
' A r z u a , Geog. F . con 37 vec., en 
la prov. de la Cornña , dióc. de San-
tiagp'.=:£SAN ORJSIÓBALDE). F. con 76 
v e c , én la prov. de la C o r u ñ a , dióc. 
de Santiago. 
A m o » . Geog. L . con 51 vec. en. la 
prov, de Navarra, dióc. de Pamplona. 
A r x Ú H ( S n u t h i g o d e ) , Geog. V. 
con 60 vec. en la prov, de ta Coruña, 
dióc. de Santiago. 
A i - a w t * i « a ; a , Geog. L . con 6 vec. en 
la prov. de Alava, dióc. de Calahorra. 
A r z t i o f i i , Geog. V, con 215 vec. en 
la prov, de Guipúzcoa, dióc. de Cala-
horra. 
A*., s. m. La carta 6 el naipe seña -
lado en cada palo de la baraja con el 
número 1 , y cuyo valor varía en los 
diferentes juegos. |{ El punto que esta 
solo en una de las seis caras del dado. 
II Mar. As de gu ia : especie de lazo 
iiue forman los marineros , y antigua-
mente se denominaba os de ¡¡avia. \\ 
Numism. Nombre dado entre los r o -
manos , al principio, á una libra de 
doce onzas , y después á una moneda 
de cobre del mismo peso y sin acuüar . 
ASAD 
Con el transcurso del tiempo se acu-
ñó , poniéndosele de un lado la cabe-
za de Jam), y del otro la proa de nñ 
buque. Desde entonces sufrió esta mo-" 
neda varias alteraciones, tanto con 
respcclo á su peso como á su valor, 
no siendo por. consiguiente ciarlo lo 
que acerca de este dice la Academia 
¡I Ucf. A i de oros NO U j w j w n U v b o s í 
nada debe emprenderse, por fácil que 
parezca, si «0 hay. inleligcnua cu lo 
que se emprende, jj Hay una frase-na-
da decente , condenada por la culta 
sociedad, en cuya composición en-
tra es:c nombre: fa l lar el .as de 
oros, ó simplemente fal lar el as.'ca-
va signillcacion ligurada es demasía-
do conocida de los que ía. usan. 
A n » , s. f. Parte que sobresale de 
uno, dos ó mas lados de una.vasija, 
ce^lo , etc., formando ordinariameolé 
una curva y dejando un agujero ó 
hueco, para meterla mano j poderse 
trasportar de un paraje á otro el ob-
jeto a que se halle fija. || Prov.. de 
Gran. V. ACEBO. |1 Germ. Oreja.)];tras, 
fam.Ser muy del as a, ó ami go del asa; 
ser amigo Íntimo de olro ó de su par-
cialidad (Acad.). ;¡ Fig . Prctest'o,oca-
s ión , coyuntura favorable para hacer 
ó decir una cosa. ¡| Bot. y mai, 
Asa f é t i d a ; V. ASAFÍÍTIU.V. |] Anat. 
Nombre dado por analogia á 'varías 
parles del cuerpo, cuya lijíura ciirva 
afecta la de asa, como as-x det intes-, 
t i n o , asa nerviosa, anastomótied, 
etc. I] Ponerse en asas; V. PUSIÍUSKEN 
JA Hit A s. 
A s a , Uist. sagr. Bey de J u d á , hijo 
y sucesor dcAbiam. 
A m a i t i n o , s. m . M i t . divinidad ado-
rada entre los e t í opes , que presidía á 
la cosecha del cinamomo. 
A s u b l o z a d o , <1A. part. pas. de 
Asablazar. 
A n n b l a z n r , V. a. Acuchillar1 ó he-
rir con sable. Se usa también como, 
pronominal. 
A s u b i e , adj. Que puede asarse. 
A ü n l i o r n d o , d a . part. pas. de Ása-
horar. I] ; idj . Que tiene el gusto .ó S8-* 
bor de esta ó de aquella cosa. ¡| atit. 
Divertido, embelesado, distraído con 
el sabor de alguna cosa, ó saboreán-
dose con ella. 
A x s b o r m - , v. a. Dar á un manjar 
la sazón correspondiente á lin de obte-
ner el sabor que se quiere que tenga. 
Se usa poco. V. SAZONAR. 
A N n i i o r ^ u d o , d i» , part. pas. de 
Asaborgar. 
Aai iR |Or¡ ; f l r , V. SAZONAR. 
A s a b o i i d o , d a . part. pas. de Asa-
borir . 
A s a h o r l r , V. SABOREAR y SAIO" 
NAR. 
A*ncn<io, d n . part, pas.de Asacar. 
A n n c i i ( i o r , i o. adj. y s. ant. El que 
asaca. V. la significación de las 'd ís -
tintas acepciones de ASACAR. ' ' 
A s n c m u f u i i t a x s'. ni- ant. La ac-
ción y el efecto de asacar. [| luiputa-
cioti hecha á una persona, sea con 'fun-
dado motivo, sea por una simple con-
jetura. 
Awncnr , v. a. ant. Impular, acha-
car , atribuir á uno alguno cosa. || I n -
ventar , sacar de nuevo. ¡] Pretestar, 
l ing i r , l igurar, aparentar. ;¡ Escarne-
cer. |f Sacar, exigir. ¡¡ Levantar. HaC8; 
ducado en todas sus acepcioues, y 
reemplazan los verbos en ellas espre-
sados. 
A s a e í c m , s. f. El acto y efecto de 
asar. j¡ Farm. El cocimiento de alguna 
sustancia , hecho sin otro líquido que; 
el que aquella produzca. 
A w a t i e r n , r « . adj. Propio para asar 
se. La Academia indica que se dice 
mas comunmente de cierto género de 
queso y de algunas peras; mas noso-
tros decimos que es igualmente apb-
c - b l e á todos los objetos que puedan 
asarse, especialmente á los comesti-
bles que con esta operación reciben 
un gusto mas grato y se hacen mas di-
geribles. II s. m. art . V. ASADOR. 
A s a d o , d a . part. pas. de Asar, li f • 
m. Coc. La carne asada. II Ei conjun-
to de platos que se sirven de asado. 
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A((a»1or ,s . m.La varilla punliaguda 
en qtiese pane la carne para asarla. Apa-
rato mecânico con que s c d a v u e i t a á l a 
varilla del mismo nombre, á fin de que 
se ase la carne con igualdad. También 
se llama asador de reloj.—Utensilio ó 
máquina en la que se puede asar mu-
cha carne á la vez. |! Mar. Hierro largo 
y delgado con qui; se suspende y saca 
el mortero de la bomba. ¡¡ .Vrq. Pieza 
<> paraje de una cocina donde se pone 
ftlfuego en asador la comida que se ha 
deservir asada. || loe. iam. Del asa-
dor á !¿t boca; sin enfriar, en caliente; 
se usa en el sentido propio y en el f i -
gurado. =Fi'as. fig. y fam. Poner toda 
la carne én el asador; echar el resto, 
aventurarlo todü: gastarlo lodo de una 
vez, no andarse e[ichiquilas,no mirar 
que hay m a ñ a n a , que hay mas dias 
que longanizas, etc. = Parece que se 
come asadores; fras. que se aplica ai 
que anda muy^erguido y estirado, ó 
como suele d'eKrse, tieso como un gar-
rote. La Academia solo apliea esia 
frase «al que anda muy tieso sin hacer 
casodenadie»Muybien puede decirse: 
Fulano anda tan tieso que pareceque se 
come asadores; pero es mpy amable , 
muy complaciente y atento para todo 
el mundo. 
A a a d o r a z o , s. m. aum. Asador es-
traordinariamente grande , desmesu-
rado, descomunal. II Golpe dado con 
un asador. 
A f t a d o r c f i i o , i t o , s. m . d im. de 
asador. 
A s n i l o s , ( S a n t a M a r í a d e ) Geog. 
F. con 170 vec. en la prov. de la Coru-
ñ a , dióc. de Santiago. 
A n a d n l c i M . V . M e u J n i . 
A s a d u r , Geog. f. con 80 vec. en la 
prov. y dióc. de Oviedo. 
A s a d u t ' u , s. m . Las en t rañas del 
animal , especialmente el pulmón , el 
corazón y el h ígado, lista voz trae su 
origen de los tiempos en que se inmo-
laban víctimas á los dioses, y cuyas en-
t rañasseasaLianycomiau. |¡ Adm. Asa-
dura y A s a d u r í a ; derecho que se paga 
por el ganado que pasa por ciertos pun-
tos determinados, llamado as í , porque 
se paga una asadura 6 una res ó su 
equivalente, por cierto número de ca-
bezas. 
A s a d u r l l l a , s. f. d im. de asadu-
ra . 
A s a e t e a d o , d a . part. pas. de Asae-
tear. 
A s a e t e a d o r , r a . s. La persona que 
asaetea, l! adj. fig- En este sentido es 
aplicabreá cosas, máxime á aquellas que 
inspiran amor, comoojoí asaeteadores, 
miradas asaeteadoras etc. * 
A s a e t e a r . v. a. Herir ó matar á sae-
tazos. ¡J F ig . Herir el corazón con flechas 
de amor. 
A s a e t e a r s e f v. pron. Ser asaeteado 
ó tirarse saetas m ú t u a m e n t é . 
A s a e t i n a d o , d a . part. pas. de Asaer 
t'mar. jj adj. Parecido al saet ín. 
A » a e t i t i a i - , v . a . A r t . Dar á una tela la 
consistencia , la labor ó el aspecto'del 
saelin. 
A s a r , s. m . M i t . ídolo adorado en l a 
Arabia. 
A s a f é t t d a , s. f. Got. y Mat. méd. 
Sustancia gomo-resinosa, fétida , que 
está considerada como un poderoso 
antiespasmódico, 'y que se obtiene por 
la incisión del tallo y raiz de la planta 
conocida entre los botánicos con elnom-
bre de F é r u l a asa fé t ida . 
A s a f t n , s. f.- Patol. Nombre con que 
Vogel designa una alteración de la voz, 
procedente de un -vicio particular del 
velo del paladar; 
A s a l o , s. m. M i l . v. ASAF. ¡I Entom. 
Género de la familia de los calcidios 
himenópteros . | | Crust. Género fósil de 
la familia de los calimenios. 
A s a g r e a , s. f. Bot. Género de plan-
tas de la familia de Jas m e l a n t á -
eeas,cuyo tipo es la asagrea oficinal, 
planta bulbosa de Méjico. Su fruto, 
cunoetdo vulgarmente con el nombre 
de cebadilla, está considerado en Wat. 
méd. como ant ihelmínt ico. 
A s a l e r e t , Mat. méd . Nombre árabe 
de unas pildoras amargas, es tomát icas 
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y purgantes, cuya composición es de-
bida á Avicena. 
A s a l n e t a i l o , d a . adj . Parecido á 
un sa ínete . 
A s a l a r i a d o , d a . adj. Puesto á un 
salario, pagado. Homb res asalariarltis$ 
hombres pagados. H Part. pas. de Asa-
lariar, y Asalariarse. 
A s n l a r i a r , v. a. Poner á salario, 
estipular ó fijar salario. 
A M n l a i ' I a i ' M e , v. pron. Ponerse á 
salario. Someterse à un salario. 
A s a i i r , v. n . ant. Salir al encuen-
t ro . 
A s n ] m o n a d a , d a . adj. V. SALMO-
NADO. 
A s a l t a d o , d a . part. pas. de Asal-
tar. 
A s a l t a d o r , r a . s. La persona 
que asalta. 
A s a l t a r , v . a. M i l . Tomar por asal-
to alguna plaza , fortaleza etc. |[ Aco-
meter de improviso á alguno con ob-
jeto de hacerle d a ñ o , de robarlo. ;i-
Sorpremier , acometer , sobrevenir1 á 
uno cualquier accidente, máxime de-
sagradable , cuando menos lo espera-
ba, como: Le a s a l t ó ta muer te , la 
guerra díc. ' -
A s a l t a r s e , v . pron. Ser asaltado. 
A s a l t o , s. m. M i l . Embestid a1, aco-
metimiento impetuoso- que se-hace á 
una plaza, fortaleza etc, intensando 
entraren ella á viva fuerza, rescatan d o 
las murallas, forzando uña-Éfeefia eiic-. 
II Embestida hecha con sorjiresa-'-f >ton 
objeto de hacer daño , especialíííéiiíe1 
de robar, jj Acometimtetrto répeíi tmo' é 
inesperado de algún aeckieiítè co-
munmente desagradable. |¡ E s g r . E l a è -
10 de meter el pié derecho ai mismo 
tiempo que la espada. |¡ Dar asalto ó 
el asalto. V. ASALTAR. 
A s a m b l e a , s. f. Jun ta , reunion 
de personasen un mismo luga r ; ' e l ' i ó -
tal de individuos reunidos, y por'est. 
el local en que se r e ú n e n , cuando lo 
hacen habitualmente. |¡ M i l . Tocjuéde; 
el que se da para que la tropa forme 
en sus respectivos cuerpos y lugares 
destinados. [| Hist. Asamblea de los 
Notables. Nombre que se daba an t i -
guamente en Francia á las reuniones 
donde figuraban íos principales de ia 
nobleza, de la magistratura, del clero, 
y en fin , todas las notabilidades aris-
tocrá t icas . El rey convocaba estas j u n -
tas, que eran únicamente consultivas. 
11 legislat iva. Junta compuesta de 743 
diputados temporarios y elegidos por 
la Ubre voluntad del pueblo , en que 
residía el poder lej islat ivo, y que se 
reunió en Francia en 1" de Octubre de 
1791 y permaneció hasta el 21 de Se-
tiembre de 1792, dia en que empezó 
á desempeñar sus funciones una nueva 
asamblea conocida bajo el nombre de 
Convención, que , reasumiendo todos 
los poderes, abolió la soberanía y pro-
clamó la repúbl ica . || de los estados^ 
Junta que antiguamente se reunía en 
Francia para deliberar sób re los asun-
tos de una provincia. Todas las asam-
bleas de estados componían juntas lu 
de íos estados (¡eneróles, que el rey te-
nía libertad de'convocar, cuando lo cre-
yese conveniente. =?nacional 6 cons-
tituyente. Habiendo rehusado la noble-
za y el -clero alternar con el estado l l a -
no, cuando la convocación de los esta-
dos generales en 1789-, los diputados 
de este órden se constituyeron por sí 
solos en asamblea deliberante, y loma-
ron el nombre de Asamblea nacional: 
Esta se disolvió en 30 de Setiembre de 
1791, siendo reemplazada inmediata-
mente por la asamblea legislativa. 
A s a n u l e n t o , s. m . ant. Y. ASACION. 
A s a n , B ú l g a r o . Hist. Famoso guer-
rero griego, que, poniéndoseá la ca-
beza de sus compatriotas , sacudió el 
yugo de los emperadores en 1186. Re i -
nó én union de su hermano Pedro, y 
en él principió la dinastía conocida en 
la historia bajo el nombre de dinast ía , 
de los Asán ides . 
A s A n g a r o , Geog. C . de Buenos-
Ai res , con 3,000 hab. 
A s a ã a d o . , d a . ant. Y. ENSAÑADO. 
A s a â a r e e , ant. Y. ENSAÑARSE. 
A s a p c s , s. m . pl . Nombre que dan 
los turcos á las tropas auxiliares que 
rectutan entre los cristianos, de sus 
dominios, formando con ellas una es-
pecie de vanguardia esclusivamente 
destinada á sostener el primer choque 
del enemigo. 
A x a p u , Biog. Levita contemporá-
neo de David, y hábil m ú s i c o . = ( SAN) 
Religioso b r e t ó n , que vivió por los 
años S00. 
A s a r , Y. a. Hacer queel fuego pase 
alguna cosa enteramente ó no, || Poner 
ai fuego en asador, cazuela, lartera etc. 
la carne, pescado ó cualquiera comes-
tible con la correspondiente grasa hasta 
que pasándose según se qniéra , esté 
en sazón de comerse; |¡ v. pron. Asar-
se . ir pasándose la Comida; ser asada. 
II Fig-.- Tener seiítfr ó esperimentar 
un escesivo ealoi*. II Fras. fam. Asarse 
v ivo ; wnsumirse," arder ó abrasarse 
por algwna vehement ís ima ô irresis-
tible cOm«zon interior ; por exag. h i -
perb. ^afcmarse ó tosiarse al sol: V. 
ASCUA,-por 'es íar enascvas:\\ Refr. 
Aun n a ' a s á m o s y ya empringamos: 
Se dice generalmente criticando ó re -
prefifdieivdo á" los n iños que- se levan-
tan á mayüríjs ó 'qüé quieren ya figu-
rar-, y también 3 los que cuentan ya 
como positivo' lo que depende de mi l 
everrtualftJirdès del tiempo etc. con-
taiido-coir el -éfécio àn tes qtfe empiece 
á'obríat^la'tartiSáv 
A s n r a b á c a r a , S. f. Bot. V.ÁSARO. 
AWái -r teh , s. f. B'ót. V.ÁSAlio. 
A s a r » t i i , s. f. Bol;" Planta de las 
Indi-as ^pafecida a r c á ñ a m o l " 
- ".*atíTck:-, s.-f. Boer6$néro¡ d é plan-
l é E s w q t í í d e ^ : • ' - • ' • :v - - ' ' 
A s a r e r o , Bol . V . ENDRINO. 
^ A í r i W t o , ŝ  ir í . Bot.-Gfnero de 
¡dantas aristolôfruiffs'1 ó' a r i s tó lóqúia-
dàs'.-'"'--"--''-'"' ' • ••• • - ' • 
; A s ã T g i r f r Ã , d n . a d j ^ F a r é c i d S ; t i -
ran tfc ó' líriítíidíí á?"ía sâf^à . Califica-
cíoli qwô dam lb^^íréatr íaneros á a lgu-
nascintas.. "i>í',\:\'" ' ' ' " 
A s n r l n a y s . (7 JĴ t*. Género de plan-
tas' eècvofolãçeasXfcuyó tipo es la asa-
rina cordífòlíàda de la Europa m e r i -
dional. II Qáínr. Especie; de alcanfor 
que se estrae de Ja raiz fiel asareto. 
A s a r i ñ é o , n o a . adj. Bot. Y. ARIS-
TOLOeUÍEO ófÁlíis.TÓtOQüÚDO. 
A s a r l o , s. m.ipesò de los romanos, 
equivalente á dos ílracm'as. 
Á s a r ó , s. m . iSoi. Planta perenne, 
de cuya raiz nacen las hojas en forma 
de riñon , y <fe cri medio de estas el ta-
llo , que sostiene éñ su es t rémedad las 
llores , las cuales son de un colo'r rojo 
tirante á negro. ' 
A s a r ó l d ' e s , a3j. Bot. Parecido al 
ása ro . 
A s a r o n , s. m . Medida en que los 
hebreos cogían el m a n á que Dios se -
ñaló para cada individuo. 
A s a r t a , Geog. L . con 24 vec , en la 
prov.de Navarra, dióc. de Pamplona. 
A s a t t v o , v a . adj. Fam. Calificación 
aplicada al cocimiento de alguna cosa, 
hecho con su propio zumo, sin ponerle 
ó añadir le n ingún l íquido ni humedad 
es t raña . 
A s a y a d o , d a . ant. part. pas. de 
Asayar. 
A s a y a r , ant. V . ENSAYAR. 
A s a z , adv. de cant, ant. Bastante, 
suficientemente, sobrado ó sobrada-
mente, con abundancia etc. || ant. 
Muy , demasiado, escesivamente etc. 
Esta voz ha vuelto á adquirir gran bo-
ga en los escritos modernos, como ia 
de empero y otras, especialmente en 
poesía. 
A s b e n , Hist. TJno d é l o s mayores 
oasis de la Sahara, cuya cap- i s Agha-
dés . 
A s b e r g , Geog. Ciudad fjiidada por 
ü l i s e s , en la Germánica 2.a 
A s b e s t i f o r m c , adj. Bot. Que se 
parece al asbesto. 
A s b c s t l n l t a , s. f. Miner. Variedad 
fibrosa del anfíbol. 
A s b e s t i n e , n a . adj. Miner. Que 
es de la naturaleza del asbesto. 
A s b e s t o * s. m . Miner. V . AMIANTO. 
A s b o l l n a , s. f. Qu ím. Nombre de 
una sustancia que se ha encontrado 
en el hol l ín , que resulla de la combi-
nación ó mevcla de ia pirclina ácida 
con la pirelaina. 
A s c a l a b o t e , s : m . Espet. Especie 
de lagarto. 
^ s c a i a t ó i d c s , adj. Espel. Parecido 
al escalaboie. 
A s e a i n í i » , s. f. ZooL-Género de 
buhos indígenas de Egipto. 
A s c a l a f o , s. rn. l in tom. Género de 
insectos nebrópteros de Italia, jj M i t . 
Hijo de Aqueronte , ' á rgos de Proserpi-
na en los infiernos, y cocinero de P i u -
len . 
A s e n t ó n , Geog.AntiguaG.de la Fe-
nicia , situada «n t re Gaza y Azo to¿= 
DJANLAB: C de Siria, al S. O. deJafa, 
rica en recuerdos históricos. 
A s c a l o n i a , s. f. Especie de cebolla 
para simiente. 
A s c a l o n i t a , adj. y s. Geog. El na-
tural de Ascalon; lo perleneeiente á 
Ascalon ó á sus moradores". 
A s e a n l a , Geog. Pequeña region del 
Asia menor , que después quedó com-
prendida en la Bit inia. 
A s e a n t á n a ( C a s a ) , Biog. Antigua 
familia alemana, que ha producido re -
yes y muchos hombres célebres. 
A s c a n i o ( j u l i o ) , Biog. Hijo de 
Eneas y de Creusa. Sucedió á su padre 
en el trono de Lavinio , por los años 
117o antés de J . C., y reinó 38 años .— 
(SAN) Arzobispo d e T a r r a g o n a á úl t imos 
del siglo V',fué un modelo de santidad. 
A s e a r a , Geog. L . con 23 vec. en Ja 
prov. de Huesca, dióc. de Jaca. 
A s c a r d a m i e t a , s. Patol. Pala-
bra griega que se aplica al que mira fi-
jamente y si» mover Sos parpados. 
A s c a r i e i d a , s. f. Bot. Planta corim? 
bífera « 
A s c á r i d e s , s. m . p l . Helmint. G é -
nero de lombrices nemató ides , que se 
crian en los intestinos, ti Bot. Gusano 
idéntico al anterior, que se halla en 
ciertas plantas. 
Á s c a r í d c o , d e a , adj. Parecido al 
ascár ides . II Helmint. y Bot. s. m. p l . 
Ascarideos-. órden de gusanos ápodos, 
cuyo tipo es el ascár ides lombricóides. 
A s c a r l n » , s. f. Bot. Género de plan-
tas c lorantáceas , cuyo tipo es la asca-
rina polistaquia, árbol indígena de las 
islas de la Sociedad. 
A s c á r i o , r i a , adj. y s. Set. r e i . E l 
que sigue el ascarismo ó tiene relación 
con él. 
A s c a r i s m o , s .m . Set. rei . Sistema 
de Ascari, doctor m u s u l m á n , que re-
probaba el fatalismode losturcos. sus-
ti tuyéndolo con el l ibre albcdrío h u -
mano, sin influencia alguna de la d i v i -
nidad indiferente á los sentimientos, 
pasos y acciones dela criatura. 
A s c a r o , s . m- ant. Especie de ca l -
zado. 
A s e a r e n , Geog. L . con 15 vec. , en 
¡a prov. de Burgps, dióc. de Calahor-
ra. 
A s c a r a a , _ G e o g . L . con 64 Vec. en 
la prov. de Á l a v a , dióc. de Calahor-
ra. 
A s c e n d e n c i a , s. f. La serie da pa-
dres y abuelos, mayores ó antepasados 
de quienes desciende alguna persona. 
j¡ Por est. fam. Linage, alcurnia, pro-
sapia , estirpe, raza , r ami l í á , cuna, 
sangre, tronco, orígen;J nacimienlo, 
nobleza , progenie e tc . , según cí sen-
tido en que se tome. 
A s c e n d e n t e , part. acU de Ascen-
der. Lo que asciende ó sube. 
A s c e n d e r , V; n . Subir , elevarse, 
remontarse. |1 F ig . Adelantar en grado 
ó empleo , crecer en dignidad , conse-
guir ó recibir ascenso, ser ascendido; 
trepar á mayor a l tu ra , subir á mas a l -
to puesto, i r encumbrándose ó eleván-
dose etc. [j v. a. Dar ó conferir ascen-
sos, mejorar ó adelantar á alguno en su 
carrera etc. v. g E l minis t ro lo ascen-
dió , porgue era pariente suyo ; el rey 
ascendió á sus pages , y regalóles sus 
trayes. 
A s c e n d i e n t e , ' s i V. ANTEPASADO, jj 
Predominio, dominio, mando, influen-
cia , poder moral que se liene ó ejerce 
sobre alguno. || Elevación, superiori-
2 i 
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dad, supremacía , fuerza moral , auto-
ridad , impeiio adquirido sobre alguna 
persona mcnoscarác lcr , de alma co-
mún , c i r . 
A s c e n s i o n , s, f. Arción de ascen-
der ó subir. Entiéndese [>ur escelencia 
hi mirilica elevación de Jesucristo cuan-
tió subió á lus cielos desde cl moiue 
Ul ivc ie , con asombro de los apósioles 
:iiie lo comi-mplataan pslúl icos, hnsia 
iiue, cubierto de desiumbiadora nube, 
perdiéronlo sus ojos cu lo inmenso. = 
El dia en que la Iglesia celebra tan 
grande festividad. || Lámina ó estampa 
representaii\a de a<i«ci magnílico pa-
su, de aijucl sublime misterio. j | Action 
y efecío de elevarse t n los aires por 
medio d^ un giiibo aerosiíiiico. || ant. 
Ascenso, encumbramiento ó cialtaciun 
á alguna dignidad muy elevada, como 
el pontilicudo, oí uono. \\ l ' isioL Ascen-
so de los Iniuidos por los vasos capila-
res. 'I Subida ó di-vadon del ;igu;ien las 
bombas, del mercurio en el barómetro . 
¡I Geo^. (ISLA DE LA] ]'ci¡uciia isla d d 
Océano a t lán t ico , situada en Africa á 
los I t i " . l'J long. O- I o . , ¡Vi U l . S., t¡ue 
fué descubierta en 15'Jl por el espaüol 
Juan de Nova. || Astron. Arco de circu-
lo , medido sobre el ecuador, y com-
prendido entre el punto equinoccial 
y el del ecuador , que se ele^a al 
mismo tiempo ijue una estrella o un 
planeta. =- Ascension recta : nombre 
dado al arco ecuatorial compre lid i du en-
tre el punió equinoccial y el del ecua-
dor, que pa>i al meridiano al mismo 
tiempo que el astro.— oblicua : arco 
cena tonal com pre n did u entre el primer 
punto del Aries ó el coluro de los equi-
noccios, y d punto del ecuador, queso 
-eleva al mismo tiempo que el astro. El 
nombre declinación se usa boy "nas 
que ascensión oblicua y se define asi; 
arco de meridiano comprendido entre 
el astro y el ecuador celeste. ¡| La su-
bida de ios astros desde el horizonte, al 
nacer. 
«Nccnnloi i i t l t adj. Astron. Lo que 
pertenece, concierne ó se refiere á la 
ascención de los astros. 
A s c e n s o , s. m. Subida , adelanto ó 
adclautamiciito en la carrera , mejora 
de condición ó posiciuu , cualquiera 
promoción á mayordignidjd ó empleo. 
II ant. Asmis ion , por exaltación ó en-
cumbramiento. II Subida ó vlcvucitHi 
material , por couliaposicion á ilcs-
censo. 
A t t c c t n , s. m. El que Lace una v i -
da ascética. [[ Por est. Cenubiia, crc-
m i i n , ermitaño , solitario, anacoreia. 
|| F ig . Híjido , cáust ico , nimiamcnlc 
escrupuloso, intolerante, fanático en 
materia de religion. 
A s c e U ' i ' i o , s. m. Especie de retiro 
ó lugar so l iu i i o en qiíc los ascetas se 
euiregaban i su contemplación y á sus 
ejercicios de piedad. || Por est. V. ERE-
MITORIO. 
A s c é t i c o , e n . adj. y s. Concernien-
te ó relativo al asceta: la persona os-
elusivanu-nic dedicada al eji-rcicio y 
práctica de la perfección rrisl iann; ol 
género de lula recogida y peniientc 
que adopta. Llámansc tambiem ascéti-
cos los escritores y escritos que traían 
<le esta materia: v. g. Autor ascético, 
libro ascético etc. ¡j Fig . V. ASCETA. 
A s c e t U m o . s« m. Profesión, ejer-
cicio, práctica de la vida ascética v 
conlemplativa . |¡ Fig . Causticidad, r i -
gidez supersticiosa, fanatismo ascé t i -
co , intolerancia religiosa, persuasion 
de que solo se salvan los que empren-
dan una vida de rigurosas privaciones 
y escrúpulos , con otras miserias y ne-
cedades de algunos fanáticos autores, 
de algunos frailes imbéciles ó h i p ó -
critas. 
A s c l i n m , ( i t o s e r l o . ) Ciog. Sabioin-
glés del siglo X V I . , natural de Yorks-
hire, célebre por la perfección conque 
poseía las lenguas griega y latina. 
Á s c h a r r e m b u r g o , Geog.C. de Ba-
viera con G.üOO hab. 
A H c i i e r u i c b c i t , Geog. C. de Sajo-
nia con 8,830 hab., que antiguamente 
fué cap. de un condado. 
A a d ó . « « c i a , s. m . Cir. Sombre 
ASCO 
de un bendaje indicado y descrito por 
Hipócrates. 
Asc l tourgo , Geog. V. ASBERG. 
ANCÍIII» , s. f. t'.omjuil. Genero de 
conchas bivalvas, en forma debolsita, 
por lo regular llena de agua. 
A s c t d i n d o , t i n . adj. Bol. Califica-
ción dada á las hojas, ó á cualquier 
otro lirgano que termina en un apén-
dice ciatiforme, cubierto de un opér-
enlo m ú u l . 
A s c i d i n i i o , i t a . adj. Conquil. Pa-
recido ¡í la ascidia. 
A s c i d i o c u i p o , s. m. Bot. Sombre 
dado á las hepáticas , cuyo fruto se 
abre por sn purte superior. 
Awcit t lon . s. m. Bol. Género de plan-
tas , de la lamiha de los l iquenes.= 
Género de hongos V. ASCÓKORO. 
AMCU», s. m. Eutoiii. Género de le-
pidópteros diurnos. - Género de d íp te -
ros bracóccros , cuyo tipo es el ascio 
podágrico. 
AKCÍOD , s. m. Bot. Sinónimo del gé-
nero norán ieo , de la familia de las 
margraviáceas . 
A ü c i o r . s. m . ant. Mús. Cilara de 
los behiTOS. 
A.sciost ó A s c l a n o s , Geog. Nombre 
dado á los babilanles de la zona Tór -
rida , que no hacen sombra alguna al 
mediod ía dos veces al a ñ o , por en-
viarles el sol pcrpendieularmeiiiu sus 
rayos. 
A-tcivo , s. m. Bol . Género de plan-
las liipericáceas, arbolillo ó arbusto de 
la América septentrional. 
A N c I t a a , s. m. pi. Sect. rei. V. MON-
TAÑISTAS. 
A s c i t c - r i o , ant. V. MONASTERIO. 
% « c l t i s , S. f- ant. V. UlPHOPüSÍA AB-
DOMINAL. 
A s c i t l c o , c a . adj. y s. Que tiene 
relación con la ascitis; el que padece 
de ella. 
AMClCpIft , HlSt. V. ASCLEPIAS. 
A s c l r p l i i d » , s. f. B'i!- Género de 
plantas herbáceos de América. V. OR-
NABALI.O. 
A M c l r p l n d c , Biog. Filósofo Pi tagó-
rico griego , del siglo IV antes de Je-
sucrislo.^DE PRUSA. Contemporáneo 
de Cicerón y Pumpevo. Se trasladó á 
Roma donde profesó desde luego la re-
tórica ; pero luegít la abandonó por la 
medicina, en la que se hizo cé l eb re .= 
Poeta griego, que inventó el verso as-
depiádeo . 
A s r l c p i ú d c o , den. adj. Bot. Pare-
cido á la asclrpiadn.^.-tsc/p/jíáf/cfii: 
s. f. p ¡ . familia de plantas dteoiücdú-
neas. ¡I s. m. Pros. Especie de verso la-
t ino , compuesio de cuatro piés , un es-
pondeo , dos coriambos, y otro p i r r i -
q u i o ; ó de cuatro piés y una cesura, 
el primero ospi'ndeo, el segundo d á c -
uU>, cesura, y los dos úl t imos dárl i los . 
A s c l c p i t t d c N , Hist. Nombre que da-
ban los antiguos á los descendientes 
de Esculapio , que, divididos en mu-
chas ramas, se esparcieron por lodus 
los puntos del mundo para ejercer la 
Medicina. Pi tágoras se gloriaba de ser 
el 17.° asclepiade ó descendiente de 
Esculapio. 
A s c l e p l a * , s. f. p l . I l i s t . Fiestas 
que se celebraban en Grecia, en honor 
de Esculapio y de Baco. 
A s c l é p i o , s. m. Nombre grijgo tic 
Escnlapio. U Biog. DE TRALLCS. F i ló -
sofo ecléctico del siglo V I , que trató 
de conciliar la doctrina de Platón con 
la de Aris tóte les , y compuso vanas 
obras. 
A s c l r p l o d o r o , Biog. Pintor gi ií'go, 
contemporáneo y amigo de Apeles. 
A s c l e r o , s. m. Eutom. Género de 
coicópleros he terómeros . 
A n c o . s. m. Especie de amago vó-
mico , como de náusea ó vasca, alte-
ración did es tómago , causada por la 
repugnancia é invencible disgusto que 
se siente hacia alguna cosa , bien sea 
en cabal salud por !a pésima calidad 
del objeto hiriente, ó bien por un ca-
pricho de enfermo á quien ciertas co-
sas revuelven el estómago desde su 
primera vista, y aun sin verlas. |¡ Por 
est. Hast ío , inapetencia, amargor, fas-
t idio; disgusto; especie de oborreci-
A S O ) 
miento á todo manjar etc. ¡¡ Espr. fam. 
Es un asco: en lo mas despreciable, 
lo mus vi l ó ru'm eU'.=i>íi asco: no 
es p.ijiblc mivarlo sin qtie se revuelva 
el esloniago =¡Iac i rv ascos: hacer as-
pavientos y melindres ridiculos, por lo 
afeciad-JS, como despreciándolo l o -
do etc. 
A j t c j , Geog. V. con 303 vec., en la 
pro*. de Tan d go na. di óc. de Torlo^a. 
Asco , Ge^ig. V. con -'132 v e c , cu la 
prov. de Tarragona, dióc. de Torlosa. 
AMCÓÜUIO, s. in. Bul. Especie de 
liongns que su en.ni en el escremenlo 
de l-.'S jiimiidli's rumiantes. 
A.HCocitu, s. m. l i o l . Ge ne i o de bon-
gos parosilos que ê lic-arroliaii en las 
hojas de algunos arboles , y que solo 
pueden verse con un lente. 
A s c o d r o u l i t , Sect. tel. Nombiede 
una seda de heiejes del Mglo 11, que 
no udmiiinn ios ¡ .acnimemos, y po-
nían la ¡H'i'l'eciíi redención en el CUÍIO-
cimiento del univorso. 
A s c o d i ' i i g í t D S , A s c o d i M i p S t i i s , 
A s c o t l r u t i i s . Sect. rei. V. MONTAÑIS-
TAS. 
AMCOÍÍCCO . « e n . adj. Bot. Calilica-
cion dada á las plantas fugáceas. 
ÁNCOÍÓI'UO , v r n . adj. Bot. Pareci-
do al abcol'oro. J AscojO'eas : S. f. pl. 
familia de hongos d 1 ronero ascofoio. 
A s c ú í n i - » , s. ni. Huí. (ii'iie o tie 
hongos del orden de las mucedíneas . 
A M c o s ^ r t i r o , s. m. Entom. Género 
de iem'uüiónidos, cu o tipo es el a^co-
gastro ntfípedo. 
A s c i i l i , Geug. C. de los Estados 
pontificios culi i2,5ü() bab., siUüid.i á 
orillas del Fiontu, con un pequeño 
puerto, I; oí SATRI.VXO. C. del i'eimi de 
Nápoles con 'S,'áWi hab.. que lué a r -
ruinada por un terromolo en 
Axto'iLuM , s. 1'. pl . UUt. Fiestas que 
celebraban los atenienses en honor di; 
Baco. 
A s c o u m , s. f. Anat.-V. MONTE DÜ 
VENUS. 
A M c o u d c r , v. a. ant. V. ESCONDER. 
ANconrtcrwt; , anl. V. EsCosDKiiSK. 
A N c o i i d i d a m c n i c , ant. V. ESCON-
DIDAMENTE. 
A.Kcondido (on), adv. de mod. ant. 
V. Á ESCONDIDAS. 
A w c o u d l d o , d n . ant, V. Escox-
DIDi). 
A N c o u d h u i c u t o , ant. V. ESCON-
DRIJO. 
Ascoi i lo red!(11!o, { Q i i i n t o ; . Biog. 
Gramático latino del seglo 1. natural 
de Pádua-
A M C o n d r c d l j o , anl. V, ESCONDRIJO. 
A s c u i - c a , Geog. \ ' . con M v e c . en 
los islas Baleares, d i ü c de Mallorca. 
A s c o r o s o , s n . adj. ant. V. ASQUE-
ROSO, 
A « c o « i d n d , s. f. anl . La podre ó 
podredumbre, la basura, miseria y 
toda especie de inmundicia que mue\ e 
à asco; cualidad de lo ascoso. 
A s c o s o , jit*, adj. ant. Lo que cau-
sa asco, lo que es de suyo repugnante 
é incitador á vómito . que lo promueve 
ó provoca. V. ASQIÍEHOSO, 
A í s e o s p ó r e o , r e » , adj, Bot. Pare-
cido al ascósporo. 
A s e ó s p o r o , s. m. Pol. Género de 
hongos cuja cabeza se parece á una 
bota de v ino. 
A s c r í M r , ant. V. ADSCRIBIR. 
Amer i to , t a . ant. V. ADSCRITO. 
A v i ' i n i , s. f. Cualquier materia en-
cendida y pcnciradi d t i fuego hasta 
ponerse rus^etite ó candente como la 
brasa, V. esta. I] Espr. F ig . Áscua de 
oro: cosa br i l lanl is ima, lucidísima ó 
esplendoros ís ima, que rutila ó res-
plandece con fulgor cstraordinario, 
deslumbrante, mirífico: objeto suma-
mente l ímpido , lustroso y claro- = 
Fras. fig. Ponerse como un ascua de 
oro: arcarse, pulirse, acicalarse primo-
rosamcnle, con admirable curiosidad 
y aliño etc. |1 Ascuas '. Intcr j . jocoser. 
que espresa dolor propio, deseo de que 
otro lo padezca, novedad , admiración, 
sorpresa ó estrañeza etc., según las 
circunstancias motivadoras de la es-
clamacion. ¡I Fras. fig. y fam. Es ta r 
en ascuas ó sobre ascuas i estar i m -
ASEG 
, pac ien l í s imo, sobresaltado, azorarir, 
inquielo , esperando y temiendo A„ 
\ dando y recelando etc., y i0 m] 
j significa ififtcr á otro en ascuoT» 
Eras, fig. Estar hecho un ascua L 
! echar ascuas; eslar ",uy encendido H 
color por agi tación, ruboriiaciun úi» 
i estar furioso, eeliando chispas i -
1 uando, cu dispusicion de tirar nílT 
dras etc. !¡ Loe fig. y fam. Sacú * 
ascua con la mano del ' ¡ato, á cun m 
no ajena; valerse de tercera DC?' 
sona, como de un instrumento sin 
dar la cara en compromisos -raví, 
que pueden len<T mal •.•uto ó ¡(ifaüs,* 
desenlace, hacer que otros pasen rt 
riesgo , y el que nada espuso recoja 
provedio; cosa muy frecuente eo Ja 
revoluciones. 
A.«u i i su , adv. de mod. ant.v 
COXiWBAS ( i ) Ó IIUIITAUILLAS (Á) ' 
Awctkini t i , ó A s e > i m i G C O Í Pt 
lado del Asia, en la Nigricia marítima" 
s i l . entre el rio de San Andrés y el 
Volta. , 1 
A i d r ú h n l , Hist. Nombre común í 
un g:an número de generales caria-
gineses. Asdiubal. hermano de A mil. 
car, dirigió la primera espedirion de 
los Cíii'la^incses contra la Cerdeüa t 
murió el ano .120 antes de Jesucristo 
—l ;u hijo de Asdrúbal hizo la guírri 
á Jos Niimitlas.=.Asdrúbal, liíjo ¿t 
Ilamion. enviado á Sicilia para "utr-
rear contra los Romanos, fué derrotado 
cum; letamente por el procónsul Mé-
telo, el año 231 anlrs de JesiKrisiu.= 
Asdrúba l , yerno de Amílcar, biza ¡a 
guerra á los Numidas, y fué asesinadj 
228 años antes de Jesucristo.-AsDRti-
BAÍ. ÜARCA, hijo de Ami!carBorca,l'e-
vó refuerzos considerables i su herma-
no Aiiníbal, que se hallaba en Italia, 
Atravesó ráp idamenic los Alpes, T 
murió en la batalla que le dieron los 
cónsules Livio Saiinator y Claudio Se-
r ó n . = Asdrúbal, liijo de Giscon, fué 
vencido por Scipion, el aüo 206 antes 
'le Ji-sdfiisto. 
A u c i i i i i i i t i r i E t c , adv. de mod. Con 
aseo, (Je una inanna aseada. 
A.si-mlt), d i» , adj. Limpio, curioso, 
aliñado, compuesio ó dispuesto con 
aseo, ¡j pnrt. ¡us . de Asear y Ascarsa. 
A x r u d o t - . r n . adj. Que asea. 
A H c u m i c i K » , a n l . V. ASEO. 
Aspj i i - . v. o. Poner limpio, curioso, 
aseadd. brillante cuino el oro. | Ador-
nar, al iñar, aderezar, preparar, arre-
glar, componer ó disponer algum 
cosa con curiosidad y limpieza, ton 
esmero í> aseo. I] Limpiar, barrer, qui-
tar el polvo, la basura etc. |¡ Por est. 
fam. Engalanar, hermosear, ataviar, 
pulir. 
A.sonrj ie , v. pron. Limpiarse, po-
nerse curioso, al iñarse, ¡i Ser aseado. 
Omisión de todos los diccionarios. 
A x c c t i c i o E i , ant. V. COIÍSEOJCION. 
A s c c i i M t i o , d n . part. pas. de Ase-
char. 
A s c c h n d o r , r a . s. y adj. Que ase-
cha. 
AsecI i fKÍa i s -a , s. f. Vulg. V. ASB-
CtlANZA. 
A s e c h a m i e n t o , S.m. V. ASECHAS-
ZA, 
A s o c l i a t t i a , s. f. Intriga,lazo,red, 
zancadilla, tranquilla, amaño, engaño, 
artificio, Irania, ireta, especie de m -
quinacion urdida, de celada dispuesta 
contra alguno, bien sea para perderlo 
enteramente, bien para jugarlf {si" 
hundirlo) alguna mala pasada, tsast, 
por lo común, en el \)\\ira\asechanzai-
|f Acción y efecto de asechar. 
A s e c i í a r , v. a. poner, urdir, armat 
asechanzas, [j TramarjinaquinarjCoas-
pírar contra alguno; discurrir, idear, 
imaginar, escogitor medios de perder-
lo ó perjudicarlo. 
Asee- t ía i-sc. v. pron. Armarse ase-
chanzas m ú t u a m c n t c . ¡j Ser asechado. 
Omisión general. 
A a r c h o , s. m. ant. V. ASECHASÍ*-
A^cclkOHv, s a . adj. ant. Dispuesto 
con asechanzas; propio para ellas. „ 
adj. y s. V. INSIDIOSO. I¡ Por est.Aleve, 
alevoso, pérfido; encuéntrase alg»?3 
vez usado en poesía antigua comí*'-
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nó t i imo iie in t r igante . V . ESTE. 
Aseando ' , d a . aü j . Parecido á la 
seda en suavidad, tersidad, brillanlcz 
ó finura.- Dícese cumunmentedel cáBa-
mo ií lino cuando está bien ras l rü iado 
|j por est. poét. Sérico, sedífero, r e -
doso, que es df!_seda. ü participa de 
sus propiedades. || part. pas. de Ase-
dar. 
A s e d a r , v. a. ant. Mover, remo-
ver, mudar ó sacar de su lugar algu-
na cosa, cambiarla 6 trasladarla de un 
sitio á oiro. II ant. Rastrillar divina-
mente, poni'r él cáñamo ó lino suave 
como la seda; 
A s e d i a d o , « ln . part. pas. de Ase-
diar. I) Por est. s: m. p l . Asediados. V. 
SITIADOS. 
A H c d i a d o r , r a . adj. Que asedia. 
A s e d i a r , v. a. Poner asedio á una 
plaza, á un fuerte etc. circuir, circum-
valar, estabieeer cordon de tropas. V. 
BtoQiíEAR. II Por est. V. SITIAR. Se usa 
también én'el sentido figurado. 
Axedfo , V. BLOQUEO. = Por est. V. 
Smo, cuando el bloqueo llega ya á es-
trechar sus líneas hasta los mismos 
maros. 
A s e g l a r a d o , da. 'par t . pas. de Ase-
glararse. 
A s e g i m - a r s e , v. pron. Relajarse el 
clérigo ó religioso en la perfección de 
su estado, por tándose y viviendo como 
seglar. 1| V. SECULARIZARSE. 
A s c g w i d o , d a . part. pas. de Ase-
A s c g a l r v. a. ant. Conseguir, obte-
ner, alcanzar, lograr. . '. 
A s e g u n d a d o , d a . part. pas. de 
Asegundar. , 
A s e g u n d a ! * , v. a. SEGUNDARÁ 
A s e g u r a c i ó n , s. f. ant. La acción 
de asegurar, la misma seguridad.. || V. 
SEGURIDAD. ¡I Com. V. SEGURO, por el 
contrato para asegurar Ò poner á c u -
bierto de todo peligro. 
A t f e g u r a d a m e n t e , adv. demod. Se-
guramente, de una manera asegurada. 
A s e g u r n d o , d a . adj. V. SEGURO. 
part. pas. de Asegurar y Asegurarse. 
A s e g u r a d o r , r a . adj. Quu asegu-
ra, y s. m. El que asegura ó responde, 
mediante premio <5 i n t e r é s , de riesgo 
eventual que puedan correr algunas 
mercancías y otras cosas. 
A s e g i i r n n l i c n t o , S. íh. V. ASEGU-
RACION. I) El seguro ó salvo conducto; 
lo que sirve de salvaguardia. 
A s e g u r a r , v. a. "Afirmar , estabili-
zar, fijar, afianzar, dar seguridad y 
fundamento á alguna cosa material 
para preservarla de r u i n a ó hacer 
que se mantenga en el liigar donde-ra-
dica. ¡| Com. Responder el asegurador, 
mediante premio 6 precio estipulado y 
convenido èn la póliza , 'detodos ó a l -
gunos de los riesgos', daños y perjui-
cios que puedan esperi ínènlar los çau . 
dales ó géneros embarca'dos}y los bih-
ques en que se conducen. También se 
aseguran del riesgo de incendios, las 
casas , los almacenes, y los efectos con-
tenidos en ellos. (I Poner en lugar se-
guro. II Prender, aprisionar, encarce-
lar, y Dar por cierta ó segura una cosa, 
publicarla , divulgarla ó correrla como 
t a l ; afirmar, aseverar etc. H F ig , Pre-
servar, guarecer, resguardar de. da'íío 
á las personas y á las cosas; defenderlas, 
conservarlas, ponerlas á cubierto, pro-
curar que no pasen á poder de otro etc. 
Y. g. Asegurar de las invasiones ene-
migas. |¡ Fig . Afianzar , garantir con 
hipoteca ó prenda et exacto y puntual 
cumplimiento délo que se contrata. 
A s e g u r a r s e , v. pron. Decirse, afir-
marse , correr como cierta ¡a voz de, 
cundir tal ó cual rumor etc. || Tomar 
seguridades. II Enterarse bien de una 
cosa. II Afirmarse en alguna posición 
etc. i | Ser asegurado. ¡| Mar. V. AMAR-
RAR, en su primera acepción, 
A s e i d a d , S. f. Y. MlSMISEIDAD. 
A s e l a , s. m.-Crust. Género del ó r -
den de los ísópodos. 
A s é i i d o , d o . adj. Que se parece al 
ásela. |¡ s. m. p l . Division de los crus-
táceos , que tiene por tipo el género 
ásela. 
¿ « e l o t e s , s. m . p l . Familia de la 
division de los aselotcs. 
As<- ig í>t r íps3a , s. f. Onanismo en 
las mujeres. 
A s e l i l ó A s e l l l o ( G a s p a r ) , Biog. 
Anatómico del siglo X V i l , natural de 
Cremona, á quien se debe el descu-
brimiento d é l o s vasos linfáticos. 
A s e n i b l m t o , d a . adj. ant. V . SEME-
JANTE. !| part. pas. de Asemblar. 
A « e m i » ! u i \ v . n . ant. Semejarse, pa-
recerse una cosa á otra , tener puntos 
de analogía ó relación con ella. T a m -
bién se usó comw protiominal. 
4«<- i i i e j t id{> , d » , part. pas. de Ase-
mejar y Asemejarse. 
A s e m e j a r , v . a. Hacer alguna cqsa 
imitando á o t ra , con semejanza á ella, 
asimilar. 
A s e m e j a r s e , v. pron. Semejarse, 
asimilarse, parecerse á otro» 
A s e m mo , s. m . Entom. Género de 
coleópteros t e t r ámeros . 
A M c m o , s. m. Entom. V. ASESINO. 
AMCUCIU, ant. V. AJENJO. 
A s e n d e r e a d o , d a . adj. Tri l lado, 
frecueniado etc. hablando de caminos; 
lleno de sendas y veredas. || part. pas. 
de Asenderear. |¡ adj. Fugit ivo, perse-
guido. 
A s e n d e r e a d o r , r a . s. y adj. Que 
asenderea. 
A s H u d e r e a d u r a , s. f: V . ASENDE-
REÁMIENTO. • 
A s e i u l e r e a m í è a t o , s. n i , Acción y 
efecto de asenderear..'. ' ' ] ""."T.'. 
A s e n d e r e a r , V. á- A ^ O M í , h o s t i l i -
zar , perseguir á alguno por sçndás" 6 
veredas, liaciéndolo^satir^de^os cami-
nos., y vagar .fugitivo,..por éstra'v.i.a'dos 
lugares. |¡ Tri l lar , pjsar,; frecuentar un 
te r réno , abrir scnda;, hacer ó trazar 
una nuéva vía etc. 
A s e n c t h , Hist. Hija de t u t i f a r y es-
posa de José, que fué madre de iifrain 
y de Manasés . 
A s e i a g l a d u r a , s. f. Mar. V. SIN-
GLADURA. 
A s e t i g l a r , V. n . ant. V. SINGLAR. 
A s e n j o , ant. V . ASESÍO. 
. A s e o s l o , ant. V. AJENJO. 
A s e u s i o y S l e j o r n d a ( U o n F r a n -
c i s c o ) , Biog. Hábil yestudioso artista 
español , natural de Fuente-Ia-Encina. 
Se dist inguió por los preciosos,graba-
dos que hizo, y murió en 1795. 
A s e n s i o » , Geog. A i d . con 39vcc, en 
la prov. de Murcia, dióc. de Cartagena. 
A s e n s o , s. m . Acción y. efecto de 
asentir. |¡ Fras. iVo dar asenso; no dar 
crédito ó f6 á una cosa, como noticia ó 
dicho: no hacer caso alguno depi la . || 
• No dar su asenso : no asentir, no con-! 
venir en algo. 
A s e n t a c i o u , s. f. ant. Adulación ó 
lisonja. 
A s e n t a d a ( d e u n a ) , mod. adv. 
fam. De una vez, de un t i rón , de. se-
guida, sin levantarse, sin abandonar 
el puesto. Dícese comunmente para 
ponderar lo mucho que, alguno ha co-
mido ó bebido: v. g. de una asentada 
secomió un cordero; de una asentada 
se bebió seis frascos etc. |l mod, ady. 
ant. Á asentadas: V. ASENTADILLAS (.\) 
A s e n t a d a m e n t e , adv. de mod. 
ant. ¿ l a n a y terminantemente; con 
claridad y.lisura. 
A s e n t a d e r a s , s. f. p l . Fam. Las 
nalgas.. ..• • 
A í » c n t a d | U a B , ( á ) , mod,, adv. Díce -
se del modo dç ir sentada en alguna 
caballería cualqnifs, persona , con am-
bas p i e r n a s á u n lado, çomó acostum-
bran las mujeres, no es tándoles bien 
montar á horcajadas.' • • 
A s e n t a d o , d a . adj. Sí toado, funda-
do, establecido, edificado etc. hablan-
de de pueblos. |¡ Sereno , tranquilo, 
juicioso, cuerdo, sosegado, pacífico, 
apacible, manso. íl Crudo, indigesto, 
acre ó ácido, mal digerido, que no hizo 
cocion; hablando de alimentos corrom-
pidos en el estomago. || part. pas. de 
Asentar y Asentarse. 
A s e n t a d o r , r a . adj. Que asienta. |j 
s. m. ant. A r q . El oficial que sienta las 
piedras de sillería. H Hierro cuadrilon-
go con boca de acero cuadrada: sirve á 
los herreros para suavizar la aspereza 
que en las molduras del hierro dejan 
los otros instrumentos con que se for-
man. |J ant. M i l . Asentador de real; el 
que tenía á su cuidado acuartelar, 
acampar ó alojar un ejército. 
A s e n t a d u r a , s. f. ant. V. ASENTA-
MIENTO. 
A s e n t a m i e n t o , s. m Acción y 
efecto de asentar. || ant. Acción de 
sentarse ó lomar asiento, n ant. Situa-
ción ó asiento. || ant. Sitio , solar, ter-
reno. )| Fig. Ju i rm, spnsalez , cordura, 
aplomo. ¡| Establecimiento, li ant. A r -
raigo. II For. La tenencia ó posesión 
que da el juez al demandador de algu-
nos bienes del demandado, por la re-
beldía de este en no comparecer ó no 
responder á la demands. ¡| ant. M i l . 
ASENTAMIENTO REAL: alojamiento de 
ejército. 
A s e n t a r , v. a. Poner, colocar á uno 
en silla , banco ú otro cualquier asien-
to. V. SENTAR. |] Presuponer, dar por 
asentado, hacer supuesto de alguna 
cosa. 1¡ Afirmar, asegurar, dar porcier-
lo a lgún hecho. || Ajustar, contratar, 
estipular, realizaralgun convenioó tra-
tado. |¡ Anotar, apuntar, poner por es-
crito alguna especie para que cons-
te etc. li Asegurar, fijar, eslailecer, si-
tuar 6 colocar alguna cosa de modo 
que permanezca firme , con toda soli-
dez. I! Arq . Colocar en el paraje de una 
fábr ica , donde ha de permanecer, un 
sillar, madero, etc.=Plantar, estribar 
en algo.V. SENTAR. II Asentar â soga y 
ás ' t á ; asentar los ladril'jos de una fa-
b r i c a t e manera que, en una carrera 
ó hi lada, la cara mas angosta de los 
ladril los, esté en el paramento de la 
pared , y en la inmediata esté su cara 
maslargai—en fálso; Coloca'run cue; po 
de modo que no tenga asentada toda su 
base, como sucede ,éri'.Ios cuerpos vo-
ladizos, ó 'de 'modo que h'o esté en s i -
tuación vertical. De una coluniria que 
está colocada fuera dé i a ' p lom 'ada , se 
dice que está sentada' en' falso. = e n 
l l a v e - y . ASENTAR A SÒGAV ASTA.=de 
canto : V%CA-NTO.==á hoja : Y. BANCO 
DÉ.CANTERA Y HOJÀ.=á contra hoja: 
V. BANC.O.DE CANTERA Y CONTRA HOJA. 
— á hueso : V. .ÍIÜESO. = abuena traba-
zón : V. Tu ABAZÓN, |J For. Poner a! de-
manda.títé Teij.posesión de algunos bie-
ne.s^'de^de.mandádo", pot; la rebeldía de 
este en ño comparecer ó. no responder 
á la demanda."!) Alb . Colocar ia piedra 
á.plomo y afirmarla ; .voz. de, canter ía . 
í l .aot . . ' ío í ie í ( í . j j í l rodúdr 'á alguno en 
se'ryicib de 'o l ro . ' I fá 'n t / . Imponer ó s i -
tuar alguna renta sobfé1 bienes raices 
,ó fincas- II Fras.' Asentar p t á z a de; a-
\sentar el p i é , la mano, ía espada, las 
'piedras preciosas etc'.V. SENTAR, usa-
do'boy .con preferencia, en. todas las 
frases dcVantiguo. |¡ v . 'n . V. SENTAR. 
A s e n t a r s e , v. pron. Tomar asiento. 
.sentarse^H Fras. Asentarse algo en el 
e s tômago ; indigestarse, no poder d i -
gerirlo, i] Arqui t . Asentarse la obra; 
bajar por razón de! peso superior que 
asienta y carga sobre el i n f e r i o r . = A -
sentarse (it asentar sobre cimiento s ó -
l i d o ; estar bien basado algún edificio, 
estribar, descansar ó reposar sobre po-
derosos fundamentos ; se usa también 
en el sentido figurado. H ^áseníarse (os 
(teores-: V.. REPOSARSE. || Asentársele 
á uno en la i m a g i n a c i ó n alguna cosa-. 
fijársele ó ponérsele una idea, cavilar 
sobre ella. |) Inscribirse, alistarse , en-
trar en alguna corporación etc. |j Ser 
asentado. 1] V. SENTARSE. 
A s e n t i d o , d a . part. pas. de Asentir. 
A s e n t i m i e n t o , s^m. Acción y efec-
to de,asentir. || Asenso, anuencia. 
A s e n t i r , v. n . Convenir con otro en 
algún juicio ó d i c t á m e n , ser de su opi-
n ionó suscribir áe l la . ¡] Acceder, pres-
tarse á u n a cosa, dar su asentimiento, 
li V. -CONSENTIR. 
A s e n t i s t a , s. m . V. CONTRATISTA, 
hoy mas generalizado. 
A s e ñ a l a d a m e n t e , ant. V. SEÑALA-
DAMENTE. 
A s e ñ a l a d o , d a . ant. V. SEÑALADO. 
A s c ñ a l a d n r a , ant. V. SEÑALADO-
HA. 
A s e ñ a l a m l e n t o , ant. V. SESALA-
MIENTO. 
A s e ñ a l a r , ant. V. SEÑALAR. 
ASCO, s. m . Acción y efecto de a-
scar y asearse. |1 Limpieza, curiosidad, 
esmero, a l i ño , pu l c r imd . 
A s e q u i , s. m. ant. Derecho ó i m -
puesto que se pagaba en Murcia , de 
lodo ganado menor en llegando á cua-
renla cabezas. 
A s e q u i b l e , adj. Susceptible de ase-
cucion ; lo que puede conseguirse ó ser 
alcanzado; obtenible. 
A s e r , Hist, Hijo de Jacob, y gefe 
de una de las doce tr ibus, cuyo t e r r i -
torio se hallaba situado entre los mon-
tes Líbano y Carmelo, y entre el Medi-
t e r r áneoy la t r ibu deNcphta l í . H Geog. 
Pequeña C. de la Arabia , situada so-
bre el golfo de liassora. 
A s e r c i ó n , s. f. Aserto, afirmación, 
aseveración. 
A s c r c n a d o , d a . part. pas. de Ase-
renar. 
A s e r e n a r , an t .V. SERENAS. 
A s c r e n a r s e , ant. V. SERENARSE. 
A s e r o s , s. m . p l . A r q . V. TIRAN-
TES. 
A s e r o e , s. m. Bot. Género de 
hongos. 
A a e r p e n t e n d o , adj. Blas. Que ter-
mina en cabeza de serpiente. 
A s e n - a S í l c , adj. Que puede ser 
aserrado. 
A s e r r a d e r o , s. m . El paraje donde 
se asierra la madera otra cosa. 
A s e r r a d i z o , z a . adj. Propio para 
ser aserrado; aplícase á la madera 
proporcionada para la sierra, fácil de 
de aserrarse. 
A s e r r a d o , d a . adj.'Que tiene for-
ma de sierra , ó se parece á ella. 
A s e r r a d o r , r a . adj. Que asierra, 
I! s. m. Serrador, el que asierra. 
A H c r r a d u r a , s.' f. E l corte que 
hace la sierra en la madera, ó la parte 
donde se ha hecho el corté', ti s. f. p l . 
Aserraduras: Las par t ículas ó parles 
menudas que la sierra va sacando <¡e 
la madera. V. SERRÍN. 
A i s e r r a m i e n t o , s. m . Acción y 
efecto de Aserrar. 
A s e r r a r , v. a. Cortar , hender, 
_ abrir , partir ó dividir con s iér ra la ma-
'dera ú otra materia; serrar. |¡ Mar. 
Aserrar á la verengena, cortar una 
pieza oblícuameii le ãl hilo de la ma-
dera. 
A s e r r í n , V. SERIÍIN 6 SERRADU-
RAS. 
A s e r t i v a m e n t e , adv. de mod. V . 
AFIRMATIVAMENTE. 
A s e r t i v o , v a . V . AFIRMATIVO. 
A s e r t o , t a . part . pas. i r r . ant. 
de Asegurar. |¡ s. m. V. ASERCIÓN. 
A s e r t o r i o , V . JURAMENTO. (Acad.) 
¡I adj. V. AFIRMATIVO. 
A » e s , M i t . Raza divina en la m i -
tología escandinava, que provino dei 
enlace de Odin con F r i g g í a , y se 
estendió por (oda Europa. 
A s e s a d o , d a . adj. V. SESUDO, ¡I 
part. pas. de Asesar. 
A s e s a r , v . n . A d q u i r i r , cobrar se-
so, hacerse juicioso , cuerdo, sensa-
to. ¡| R'efr. E l que á los t re in ta no ase-
sa , no c o m p r a r á dehesa. Y. DEHESA. 
!l ant. Romper 6 abrir la sesera á a l -
guno ; según él erudito. Terreros. 
A s e s i n a d o , d a . patt./pas. de Ase-
sinar. 
A s e s i n a r , v à.' Maíár álcvosamente 
6 á traición., con v"entajà,'por sorpresa 
etc. de una manera infame y cobardc1 
|| F ig . Engañar .ó vender í r a idoramen-
tea lque se fiaba de uno. ,ÜFig. fam. 
Atormcntñr ' , acosar, hostigar terrible-
mente á alguno: v . g . Ese hombre me 
asesina, me pone un p u ñ a l a l pecho 
ele: po r , me persigue ó importuna 
constantemente. 
A s e s i n a t o , s. mr Acción y efeelo 
de asesinar; muerte alevosa. || Por est. 
HOMICIDIO. 
A s e s i n o , s. m. Elqucmata alevosa 
mente. || El matón ó sicario asalariado 
para quitar la vida al sugeto designado 
por el que paga tan horrendo crimen. 
Úsase t ambién en sentido metafórico r 
aun burlesco. 
A s e s i n o s , H i s t . N o m b r c d e unos sec-
tarios ismaelitas que se establecieron 
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en [3 Persia Seplentrtoaal en 1090, 
formando una especie de órden militar 
y religiosa. Sê acrecentaron rapidamen-
te, y llegaron á hacerse temibles por 
Jos asesínalos que cometían 5 pero Ua-
fagú en Persia, y Bivacs en la Siria, 
t'stcrminaron completamente estos sec-
tarios, 0111260. 
A s e s o r , r a . s. y adj. Que asesora. 
II El que dá consejo á otro para ó sobre 
aljjuua cosa. || m. F o r . BI letrado con 
<iuien se acompaña el juez lego , para 
proveer y sentenciar con pleno conoci-
miento de causa en las cosas de jus-* 
licia. ¡I f. La mujer del asesor. 
A s e s o r a d o , t i » , par i . pas. de Ase-
sorar y Asesorarse. 
A s C M u f i m i i e n l » , S. m . Acción y 
efecto de asesorar ó asesorarse. 
A s e s o i - u r , v. a. Darconsejo ó pare-
cer. Es t rañamos Ja omisión académica 
(á pesar de la costumbre) porque llama 
asesora , a l que d á consejo á otro , y 
de consiguiente eso debe se ro se ío ro r . 
AMCHurtirsc. v. proo.Tomar asesor 
el juez lego para consultarle, proveer 
y semenciar consu acuerdo. II Fam. V . 
ACONSEJARSI!. 
A s e s o r i í i t s. f. E l empleo ó cargo de 
ases:>r. || El estipendio, derechos ú 
honorarios que se pagan al asesor. 
A s e s t a d e r o , s. i n . prov. do Ar . V . 
SliSÍEAOERO. 
A H C H t a á a , d a . part. pas. de Ases-
tar y Asestarse. 
A s e s t a d u r a , s. f. Acción y efecto do 
asestar. 
A s o a t a m l e i i t o , s. m . V . ASESTA-
DURA. 
A s e s t a r , v. a. Apuntar , enderezar 
la m i r a , d i r i g i r e l t i r o ó disparo de ca-
non , de flecha ú o t r a , arma á d e t e r m i -
nado punto ú objeto. |i F ig . Hacer t i ro 
á alguno, in Lo ntac; perderlo., maquinar 
contra él cte . |) PoéU Áses tnr miradas 
ú ojos de Juego; (lechar , herir , fasci-
nar , rendir , trastornar etc, con la vis-
ta ; especialmenlc hablando del bello 
seio. 
A s e s t a r s e , Y . p ron . A p u n t a r s e m ú -
tuamente. (i Fig . Hacerse tiro recípro-
co. 11 Fig . Flecharse con mútuo dardo 
y diferente sexo, etc. 
A s e v e r a c i ó n 1 s. f. Acción y efecto 
óc aseverar. 
A s c v o r a d u m c g i t c , adv. do mod, 
Con aseveración , de una manera ase-
verada. 
A s e v e r a d o , d n . part. pas. do Ase-
verar. 
A s c v e r a d o r , i -a . s. y adj. Que ase-
vera. 
A s e v e r u m i c u t o , s. m . V. ASEVE-
RACIÓN. 
A s e r e m u e l a , ant. V . A s E V E R A C I O ^ . 
A s c v c r n i i t c , part, act.de Aseverar. 
A s e v e r a r , v. a. Af i rmar , sostener, 
asegurar lo que se dice; ratificarlo, re i -
ifiiarlo etc. 
A s e v e r a r s e , v. pron. Afirmarse ó 
asegurarse algún d icho, alguna cosa; 
ser aseverada. 
A s e s o , x n , adj. Bot. Calificación de 
los vejetalcs que carecen de sexo. 
A s f a l t o , s. m.Miner .Masaconipac-
u , bituminosa, inflamable, sólida y 
lustrosa , muy quebradiza, comunmen-
te negra ó pardo-oscura , y que, cuando 
es pura , arde con llama fuerte sin de-
jar cenizas ni escorias, y exhalando un 
olor como de pez. Contiene azufre, ó 
por lo menos ácido su l fúr ico ; el e s p í -
vitu de vino y el éler obran ligeramen-
UÍ en esla sustancia, que los antiguos 
empleaban para embalsamar sus m o -
mias, y bajo cuyo nombre se com-
prenden algunas variedades ó especies 
igualmente bituminosas y combusti-
bles. Se emplea como medicamento, y 
entra en ta composición de diferentes 
barnices. Toma su denominación del 
lago Asfaltiies ó Asfáltico de Judea, 
donde sobrenada , aunque también se 
encuentra en Europa y América. 
A s f e i d - i H - v i i i e , G e o g . Cap. decant. 
^Francia) con 1300 hab. 
A s f e r o , s. m. Eniom. Género de 
coleópteros te t rámeros . 
A s U x i a . s . f. Med. Suspension de 
todos los fenómenos vitales pur cau-
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sas que obran eselusí va meóte ó de 
una manera esvecial, sobre los ó r g a -
nos de la respiración, y por consecuen-
cia sobre los de las funciones cerebra-
les, los de la circulación y losde tnás 
agentes de la maquina animal.— ¡Htter-
te aparente por falta de respiración, 
pulso y movimiento, especie de sofo-
cación. 
A s O x i u d o , d a , adj. El que pade-
ce astixia. (I s. Sofocado, ahogado, 
muerto por falta de respiración, por 
un humo escesivo ó por un calor es-
traordinario que seca las fauces é i m -
pide alentar. || part, par.de Asfixiar y 
Así i t ia rse . 
A s Q x í a r , v. a. Causar asfixia. || Por 
est. Sofocar , ahogar. 
A s a x i a r s e , v. pron. Sentir ó pade-
cer la asfixia. ¡) Sofocarse, allegarse. || 
Ser asfixiado. 
A s f i c t l e o , e n , adj. Concerniente ó 
relativo á ta asfixia. ]| Que la causa. 
A M f o d e l a d o , d a , adj. Bot. Parecido 
al asfódelo. 
A s r o d é l e a s , s. f. p l . Bot. Familia 
de plantas monocotiledóneasliipoginias 
apélelas , que algunos-botánicos colo-
canentre las liliáceas. 
A s f o d é l e o , cu . V. ASFODKI.ADO. 
A s f o d ¿ l ! c o , c a . V . ASVODELADO ó 
ASFODÉLEO. 
A s f o d e l i u n , s. f. Bot. Género-de 
plantas liliáceas, de la Europa 'AáS- ' 
t r a l . ..iiÍN" 
i t s f o d e l o , s. m. Bot. G é n e r o " ^ 
plantas Tivacesy dase 4vexaniítria(taio"-í 
noginia. - '-.-•;;--!- *. ;! -3-' 
A » . r u e , Geog-.iví eon .13. 'vao. i ^ H -
prov. de Huesca, dióc. ^ « ' T í a í b i s 1 " 
t ro . ' . - J.- J ::-"('•!;• J i-'.-A] .:' .'ii;-¡¡^.-:: 
en lã prov. ^dióci . .^«oGéahaidaí • 
. Aslibiirtfti i^'Gt 'og.-.G; íngíáiorra•• 
con 3500 hab:, situad^ ai NuO^de'fpli-
moutbi .• • : : > ? v! ' "•• 
AtShfcyde I H Z o u e h ,r<Jeog.ígv«<ic 
Inglaterra con 4S0O h a b l en c«ya&,cer.; 
canias se hallan los manaol íâ lee í rome-
rales deGreffidam. ;.¡ •'-•> • ~f ¡r " ; 
A s h r o r d - , Geog. O : d e Inglaterra, 
al N . O. de Cantorbery , ; con í2850: 
hab. . i¡< 
A s b m o l c ( E i r a s ) , - • © ¡ ( 1 ^ . Célebre 
anticuario inglés, del siglo XV'U, natu- j 
ral de Lichfield. 
A K h t o n - u u d c r - l . y n c , ó A s h t o n 
CI'OSM, Geog: C. de Inglaterra ,.al O. 
de Newton, con muchas fábricas. 
A s i , adv. de mod. De esta ó de esa 
suerte, de esta ó esotra muncra, de ta l 
ó cual modo etc. || adv. afirmativo, qui-
se usa con algunos verbos, aunque 
prtncipalmcntecon elde ser: esasi, no 
es asi. \\ adv. de deseo, con cierto aire-
de interjección ó esclamacion táci ta , 
por ejemplo: aj í fuera yo m i l i o n á r i o , 
asi tuviera fo r tuna ; casi igual á : oja-
lá , pluguiese ó pluguiera á I>ios que 
etc. 11 par t íc . causal, equivalente á por 
lo c u a l , en í a i corceepío ó supuesto; y 
también á de modo ó de suerte que; 
llevando comunmente antepuesta la 
conjunción y . (¡ Del mismo mudo ó dala 
misma manera que (cuando precede in-
mediatamente á la part ícula como); v. 
g. Asi como el vicio abate, as í (a v i r t u d 
eleva. Pero cuando la part ícula como 
so coloca en el segundo estremo de la 
comparación, asi espresa lo mismo que 
tanto ú o í r o t o n t o . II T a m b i é n , igual-
menle, asimismo; tal vex por contrac-
ción de esta úl t ima voz: v. g. es asi 
cierto , es a s í púftficoy notorio: por. es 
t ambién ó es i ¡mal inente etc. II Así asi 
tal cua l , mediana ó pasaderamente, no 
muy bien, pero tampoco mal , no hay 
queja etc-, denotando la medianía (Je las 
cosas, la condición de lo mejorabie, de 
lo susceptible. \\ A s í q w . (part íc . causal) 
por Jo cual, por cuyo motivo, conque 
a s í , de modoque etc. y t a m b i e n a í pun-
to, a l momento, a l instable que, luegv 
ó inmediatamente que , en cuanto etc. 
V. g. Así que lUgue , te escr ib i ré ; en 
cuanto ó apenas llegue. En esta 2." 
acepción es sinónimo de así como: v. g. 
Asi como anocheció, en la cama se me-
tió. \\ Asi como asi: de cualquier modo, 
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de cualqoíera s a e r t e , de Iodos modos, 
sea como sea etc. t¡ Asi que a s í ; así 
como así. ¡| Asaque a s á , ó así qvtasado; 
loe. fam."que se usa por lo común con 
los verbos ser, dar, tener, equivalien-
do i ; lanío Imporia Ò lo mismo da de un 
modo que de 01ro; v. g. lo mismo es. lo 
mismo t iene, lo mismo se meda así, 
que asá, así que asado, así como an-
dando, no me importa un bledo, un ar-
dite et<-. = ¡C<jirt<i as í ! nota de estrañeza, 
sorpresa ó admiración, por el estilo de 
¿ q u é es eso? ¿ qué significa tal ó cual 
cosa? etc., cuando m»s sorprende algún 
suceso imprevisto ó cosa equivalente. 
A . « i a . Geog. La mayor y mas po-
blada de las cinco partes en que se 
considera dividido el globo, cuyos l í-
mites son al N . el mai Glacial, al E. 
el mar de Behring, al S. E. el Gran 
Océano , y al S. el Océano índico. 
Hallándose situada én t r e lo s 1.° 17' y 
los 76.• de lat. N . , y los 23.» 33' y los 
187-°40' de long. E. Tiene 1,600 leguas 
de N . á S. y 2,13i de E. á O.; y as-
ciende el número de sus habitantes á 
470 millones de almas. Varias han sido 
las divisiones del Asia, que en todos 
tiempos se hàw hecho, y ya los an t i -
guos la dividieron'6(1.-Mayor, Menor, 
etc: ; pero hoy día se considera mas 
gè ntei**! mente - dív-id ida! esta ~ conside-
raba fftgí&teéireáiifto partes y â saber: 
A-sía Sfpífenli-tofcoVCeAtral:, M-eridio-
ní¡l,'.>t)c!clftwftal':y>:©etenla]; ^El ' Asift; 
en su inmensa estension , abraza to-
da&lâs zt)jas¡i>*sí qae « u s ^ r e d u c e i o -
peáícJiWáejritMTtíÉíóéij varían ;seguiv 
f a s ^ f d t « » < ^ a a i B ( » | ^ . i ^ {ttfte- me-
ridional tiene una riqueza terri torial 
b s f t á & d l r f à M í ^ & f t e c e : una 'vejeta-
pídífiiezang ySjftíáéeBtüosá'; .pero «n 
otros puntos del Asia , y particular-
btírtW^iíltSs sitttados al̂  N"., solo se 
veaf Ustretofe Snciiltosi estériles1; don-
de apenas existe la huella de una 
plátota. 'Prodtfce el. Asia te&:mejores 
diamantes que se conocen ,-y-ios mas 
preciosas míliales , y del Así» son i n -
dígenas las plantas mas notables, co-
mo!el ateanfd'r,; t é , canela, e tc . -El 
Asia ha sido la cuna de la civilización 
del género humano , y en su recinto 
ban existido aquellos famosos impe-
rios de Babilonia, Persia , etc. de que 
apenas se conservan ruinas para re-
cordarnos lo que fueron; pero hoy d¡a 
sus habitantes , en lo general, se ha-
llan en el mas lamentable atraso. 
A s i a , s. f. Miner. Mineral parecido 
á la piedra pómez que se encuentra 
en Asia. 
A s i n f f o , Geog. C. del reino L o m -
bardo-Véneto , con 4,730 hab. 
A s t a l , Veter. inus. V. ACIAL. 
A s i a t n , Geog. L . con 60 vec. en la 
prov. de Navarra , dióc. de Pamplona. 
A n t a ñ o , n a . V. ASIÁTICO. 
AS l a r c a , His l . Sacerdote antiguo 
que cuidaba de la celebración de los 
juegos y sacrificios públ icos. 
A s i a r e a t o , s . 'm. Empleo, cargo, 
dignidad de Asiarca. 
A s í a s , M i t . Veinte de las Din fas 
que asistían á Diana. 
A s i á t i c o , c a , s. y adj. Geog. El 
natural de Asia ; lo perteneciente á 
esta parte del mundo ó ú sus ind íge -
nas , comercio , producciones . r t c . 
A s i d a , adj. f. Mar. Se dice de la 
costa unida Ó seguida sin in ter rup-
ción de obras ni canales. 
A s i d e n t e , adj. Patol. Que acompa-
ñ a ; concomiianlc. Desígnanse con es-
te nombre los s íntomas accesorios, fe-
nómenos generales de una enfermedad. 
A s i d c o , d e a . s. y adj. Sect. rei . 
Miembro de uoa secta judáica^que te-
nía por necesarias las obras de super-
erogación. 
%sf d e r o , s. m . La parte por donde 
se ase alguna cosa, H Fam. Y. AGAR-
RÀDERO , en su primera acepción. || 
F ig . Ocas ión , mot ivo , prelcslo, es-
cusa , achaque, etc. para alguna cosa; 
así decimos: de aqui tomó asidero pa-
ra t a l ó cual cosa; por: valióse de 
esto, con este achaque , con ese mo-
t ivo , etc, II Mar. Y. YIRGA Ó FOKDEA-
OEEO. 
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A s i d I I I * , s. f. ant. V. ASIDERO. 
A s i d o , d a . part, pas.-de Asir y 
Asirse. |{ adj. F ig . Dicese del q«e~es 
muy afecto ó está muy adherido, innj 
apegado á alguna cosa; v-. gr. A'.está 
muy asido á su dictamen, á su dine-
ro , etc. !| m. ant. Geog. Pueblo turdfl^ 
taño de la Bél ica , que mencionan 
Pl inio y Tolomeo; hoy JEREZ DK 
FRONTERA. V. esta voz. 11 Entonii Gé-
nero de coleópteros heterómeros. , 
A s i d o r , s. m. Mar. am. En las ga-
leras y galeotas se daba este nombren 
una manigueta que se ponía en «t 
guión del remo para darle mayor i m -
pulso. V. CALAVKRNA. 
A s í d i t a a a e u t e , adv. de mod. Gon, 
asiduidad , de una manera asidua. 
A s i d u i d a d , s. f. Continuidad 
constancia , aplicación , perseveran-
cia. |¡ Puntualidad, esactitad, esme-
ro , asistencia á alguna parte, á algu-
na cosa. 
A s i d u o , d 11a. adj. Continuo ó frç-
cucnle.—Consiaute, aplicado, que se 
dedica con empeño , con ahinco é ia-
terés á alguna cosa. i¡ Puntual , « a c -
to , fijo en el cumplimiento d talgo. || 
Lo que tiene asiduidad, ó se hace ton 
ella,- lleno de asiduidad. - . 
A s l d u r a , s. f. V. ASIMIENTO. |[ V. 
ASIDERO. • 
A s i e g o (&nii M i g u e l de ) Geog, J*. 
con 87 v e c , en la prov. y dióc. de 
Oviedo. - • - ' • -
A s i c i u a , s. f. Miner. Especie de 
mineral pelrificado'-muy semejante á 
la piedra •pómez. - -
A l i e n t a , s. m. Silla, banco, tabu-
rete, eWaño ,• poya, cualquier cosa 
que sirve principalmente paja sentar-
se. |j Lugar , puesto, sitio que oçt^ft" 
alguno en cualquier t r ibunal , "reunion 
ó jun ta , (i Localidad, s i tuac ión , terre-
no en que está ó estuvo fundado-^lr, 
gun pueblo ó edificio. [| Arq. La un^o* 
ó compactibilidad de los materiales, 
causada por el peso de los unos sobra 
los otros, de lo cual- resulta mayórso-
lidez y firmeza; así cuando ha pasada 
algún tiempo de la conclusion de uoa 
obra, se dice que ya hizo asiento , es-
to es , que sus paredes se han bajado 
bastante desde su const rucción, bien 
porque se secaron , bicnporsu peso, ó 
por ambas causa s .= -4 í i cn to en falso; 
el modo de estar asentado sobre otro 
un cuerpo que tiene alguna parte vo-
ladiza, ó no está asentado á plomo.= 
Milenio s in corte; el de una dovela, 
cuyo lecho es en parte horizontal, y 
en parte inclinado ó curvo.=E1 plano 
horizonial ú oblicuo, sobre que carga 
una pared ú otro cualquier cuerpo. || 
líl fondo , suelo ó parle inferior de las 
vasijas y otras cosas artificiales, que 
sirve para sentarlas ó asegurarlas en 
t ierra , de modo que so mantengan 
dereclias. 1| El poso ó hez de los cuer-
pos l íquidos , que por su mayor gra-
vedad específica se baja al fondo dé la 
vasija. II Tratado, convenio ó ajuste de 
paces. |] Contrato ú obligación que se 
bace para surtir 6 proveer de dinero, 
viveres ó géne ros , á algún ejército, 
provincia , etc. |) Anotación , apunta-
c ión , noticia que se toma por escrito, 
acerca de cosa ó persona, para que 
conste y no se olvide. || Cordura, pru-
dencia , madurez , juicio , seso , aplo-
mo ; así se dice : es persona de asien-
to, 11 El territorio y población de las 
minas, en Indias. H A r t . Asiento de 
muelle ; barra de madera , paralela á 
ia caja de eje que sirve de apoyo á los 
muelles , que atraviesa por encima de 
las tijeras chicas. \\ Manej. La parte 
del bocado de un freno, que entreen 
la boca de los caballos. í| La parte i n -
terior de la boca de los caballos, que 
está sobre los colmillos, y en la cual 
asienta el freno, ü s a s e ' m a s comun-
mente en plural . ¡| Indigestion del es-
tómago. H Método, estado, órden, dis-
posición conveniente que deben tener 
las cosas. ¡| ¿ s i e n t o de tahona; la pie-
dra armada y con todo ' lo necesario 
para moler. || Asiento de colmenas; 
colmenar abierto que se llama tara-
bien poiflda de colmenas. (| Atiento 
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¿i; molino; la piedra armada y con lo-
do ¿\ avío propio para moler. II Fras. 
Estar ó quedarse de asi&nto ; esta-
blecerse ó fijarse en a lgún punto. [| 
Hacer as i tn tv , detenerse, prolongar 
indefinidamente la estancia ó perma-
nencia, i) -ZVo hacer buen asienlo la co-
mida ; indigestarse m a s é menos, i n -
comodar algo en el es tómago. 1¡ iVo 
cafetitar el asiento ; durar poco en t'l 
empleo , deslino ó puesto que se ocu-
pa ; estar muy breve tiempo en cua l -
quier parle, li Asientos ; p l . perlas de-
siguales , qae por 'u» lado son chalas 
ó llanas y por el olro redondas, ¡j T i r i -
llas de lienzo'doblado (entre costure-
ras y mujeres de labor), que sirven pa-
ra el cuello y -puños de la camisa , co-
mo íambien para los cuellos, blancos 
y puños postizos que traen los ecle-
siásticos , los magistrados, etc. 
A s i e n t o , ( T r o t a d o d e ) Hist. 
Tratado muy ventajoso para los I n -
gleses, que con él lograron introducir 
en la América española sus. factorías, 
celebrado «n t re loglailefra y España* 
en el siglo X V U . * 
A a l c s o , Geog. L . eon 16 vec,,.en la 
prov. de Huesca , dióc. de Jaca. 
A s í r o i i o i ) r t i i i q i i i o , q u i i . adj. Mol . 
Calificación de los moluscos para-
cefalóforos, cuyas branquias cstaa en-
cerradas en una cavidad que po se 
prolonga á manera de %\^a.=.Ásifa-
nobranquios; s. m . p l . Division de 
moluscos paracefalóforos. 
A s i f o u o i d e o , d e a . adj. MqL Ca.lifi.-
cacion del los moluscos, cefalópodos.' 
que no carecen dc lubo en sft.Cflnfcha. 
=As i fono ídeos : s. m . p l . árdejwie mO.K 
luscos cefalópodos desproifiislos de tu - , 
bo conchil. - . . . - - ; ' * • • ' ' 
A s i g n a b l e , adj. Susceptible -àe" 
as ignación, qne puede ser asignado. 
A t t l g n a c l o n , s. f. Acción y efecto 
de asignar. U Pension, sueldo ó dola-
cion? derecho á percibir cierta can t i l 
dad, sea como renta vitalicia; sfea co-
mo retribución ó emolumento tempo-
ral . 
A s i g n a d u n i e n t e , adv. de mod. 
Con asignación. 
A s i g n a d o , d a . part.pas. de Asig-
nar. .|| s. m . I I i s t . -Especie .de p a p e l -
moneda creado en Francia, durante la 
República, que, por generalmente des-
acreditado , fué abolido á los.pocos años 
en í.796. Sirvió , empero, para deses-
tancar ó desamortizar. la propiedad, 
á ínfimos precios vendida como nues-
tros bienes nacionales;. 
A g l g u a d o r , r a . s. y adj. It Que 
asigna. ••• •' • 
A M l g n a d » r a , a i l t . Vv Asi&NACION. 
A s í ^ u a m l c u t o , S. m . ¥ . ASIGNA-
CION. . v • 
A s i g n a r , v . a. S e ñ a l a r , ' d e t e r m i -
nar , destinar, f i jar , iinftTçar. H Dar, 
conceder. || Asignar una renta : $ t u -
sionar. [| Asignar una doíe;-dotar . 
A s i s t m i - s o , v . pron. Señalarse 6 
concederse algo mutuamente, ,p£>r 
asignación vitalicia ó temporal. ]] Ser 
asignado, hablando de cosas. 
A s i g i m t i i r a , s. f. La materia6. 
tratado que debe leer y esplicar,en 
cada curso ó a ñ o , un catedrát ico á sus 
Discípulos; es voz de universidades é 
instituios científicos y l i terarios, d i -
ciéndose comunmente asignatura de 
cáledra. 
A s i l a d o , d a . par. pas. de Asilar. 
A s i l a d o r , r ã . s. y adj. Qne asila. 
A s t i a m l c u t o , s. m . Acciony efec-
to de asilar. H V. ASILO. 
A ç t i u r , v . a. Dar ó conceder asilo, 
albergar, hospedar , acojer hospitala-
riamente al pobre, al emigrado, etc. 
A s i l a r s e , v. pron. Acojerse á «n 
asilo, refujiarse ó guarecerse en él. 
II Ser asilado. Tanto este verbo como 
el activo están escluidos del1 dicciona-
rio académico; y sin embargo tiene 
albergar, de albergue, abrigar^ de 
abrigo. 
A s í l i e a s , s. f, p l . Entom. Tr ibu 
de insectos dípteros t a n í s t o m o s , det 
género asilo. 
A s í i i c o , c a . adj. Entom. Que se 
parece al ásilo. ¡j s. m . pl . Tr ibu dei 
órden de los d íp teros t an í s tomos . 
A s í l l t o s , s. m. p l . Entom. Sub-
tr i l ru de insectos de la t r ibu de las 
as í l icas , que pertenecen al órden de 
Ios.dípteros t an í s tomos . 
A s i l o , s. m. Lugar de refugio 
para los delincuentes. (Acad.) Por el 
hilo se saca el ov i l lo , y por esta defi-
nición se evidencia que la Academia 
no ha leido aquel magnífico verso que 
llama á la soledad del Paracleto: 
« d e la inocencia venerable as i lo .» 
II Albergue, hospedaje, posada, re-
cinto hospitalario ele. ¡| Refujio, reV 
t i ro . 1] F íg . Tierra hospita!aria.=:Am-
paro, protección, , f avo r , patroci-
nio, abrigo, auxilio. H Entom. Género; 
de d íp teros de la familia de los t a n í s -
tomos. 
A s i n a , s. f. d im. de asa. j¡ F i g . 0 -
casion, escusa, prctesto , .achaque.'!!. 
K n í . Á s ü l a s ; s. f. p l . las clavículas 
del pecho. • * 
A s i m a , Tcol . V- SAMARITANO.. 
A s í g n a l a s , m. Mito! .Divinidad que. 
adoraban los Samaritanos. 
Awlnien imi , ant. V. ASIMISMO.. 
. A s i m e t r í a , s. ,f. Falta de simetría; 
entre las-partes de-unntodo. || ant. 
iNeONMESSUBABILVDAD,. - Í ;I) í •': '„> '•• > 
A M i m é t i f í c o , o a . Adj-Faltfr-ide: 
metH,a. at'Hist.'.nat>¿ fia'lüEic.aGiQa: ^ ' feg- ; 
conchas autvMft^SftCU^o&iado^BÇ-^ft 
regulares, respeiGUyamaeO-títrítqua ej«/ 
tirado desde'el ^ Ê P t í c c / a k o w í l r ^ d e . Is 
base, i - . ' ' - . ; . - ^Ú-Í;').'?'} eaiKimni.iia n 
A s t n U M í t o , s. av. iAíQigftirjeEflcstei 
tfe:.flsVr;y asirse. |itFÍg'i;áídheswflik)?fi.?: 
cion , afeet-e ó.íapegíijgrflíiáí'siíOfti'il^b 
gutta.-eosai. ;¡;.-}>jDf7 Sfi;; ÜÍJ-JÍÍ i f i r roi ! ; -
. A s i m « a t o i e , - ) a t l j ' : í.Sasceipt!tblfe-diej * ^ • 
similacion, de.isimilt iud? quexpuede 
ser-asimilado.1 • !'¡Ü ?í)ír(';¡¡ ka-:-
AS i m ü a c i o u , • s.,.í. .Accioo/y: je.fceto, 
de asimilar y asimiiapsftdl^aei^ SÍMÍ-
LIJ-ÜD y SEMEJANZA. ..:?••>;'. i - w v ' ' - •<. 
A s l m l l a d a m e u t e , adv:. de .mftd; 
ant. Con s imi l i t ud . -jf. .•! 
- A s i m i l a d o , d a . part, pas, de A-si-
milar . , , ; 
A s i m i l a d o r , r n . adj. Que asimila. 
A s i m i l a r , v. a. Comparar u/iacQsa. 
á otra ó con otra, encontrarla seme-
jante á ella, hallar puntos de analogía 
entre dos ó mas objetos; asemejar. Ij 
v. Q. Tener simili tud ó semejunza, 
parecerse ó semejarse. O Fisiol. V.. A— 
NiMAi.izAR en su primera acepción. , , 
A H l m i l a r s e , v . pron. Con la acep-
ción del neutro. H Ser asimilado. 
A s i m i l a t i v o , v a . adj. Propio para 
dar ó producir semejanza; bueno:para 
asimilar y asimilarse. - . 
A s i m i n e a , s. f. Mol . Género de 
moluscos de la familia de los . paludi-
nos. 
A s i m l n o . s . m. Bot. Género de ar-
bustos de la familia de las anonáceas; 
originario de la América Septenlrao-
nal . ~H 
A s i m i s m o , adv. de mod. V. TA^Í-
BIES. II A l mismo tiempo. H De este ó 
del mismo modo, de la propia mane-
ra, idén t icamente ele. 
A s i m p l a d o , d n . edj. Y . SIMPLE, i; 
patt. pas, de Asimplar. -
A s l m p i a r , v . a. Hacer ó "volver s im-
ple á alguno; abobarlo. 
A s i m p l a r á n , v^'pron. Hacerse uno 
simple, abobarse-1] ,Ser abobado. A m -
bos verbos, usual í s imos , carecen dela 
sanción académica.-; 
A s í n , adv. de mod./ant. prov. de 
Ar . V. Así. |i Geog. L..con 46 vec , en 
la'prov. de Zaragoza, dióc, de Pamplo-
na. - • .,. 
A s i n a , adv. de mod; ant. V. Así.— 
Hist. Sobre-nombre con qnese dist in-
guió en Roma la familia de los Cornc-
lios. 
A H i u a i t i c , ant. V . A SIGNABLE. 
A g i n a d o , d a . ant. V. ASIGNADO. 
A s l n a r , ant. V. ASIGNAR. 
A s l n a r i a s , s. f. p l . Hist. Fiestas 
que celebraban los siracusanosen me-
moria de la victoria que consiguieron 
contra los atenienses j unto al rio A s i -
nario. [j Ornit . Aves del Brasil , cuyo 
canto imita al rebuzno del asno. 
A f i n a r a , Geog. p e q u e ñ a isla situa-
da cerca de la costa N. O. de Cerdcñá, 
que hoy d¡a se halla dcsieria. 
Afiíoicteto», s. m. Ret. Figura que 
se cómele cuando no se espresan las 
conjunciones copulativas. 
A Hindu i o , s. m. ü u l o m . Género de 
dípteros tipulares,cuyo tipo es el as ín -
duio negro dé los alrededores de Pa-
rís. 
A Minia, Biog. Familia romana ple-
beya á la que perteneció Asinio Polliwn, 
orador, p o é l a , historiador y general 
famosísimo^ . Cónsul el año 714 de la 
fundación de Roma, obtuvo los hono-
res del triunfo por haber derrotado á 
losDatmycios. Murió octogenario el año 
4 de Jesucristo. 
A s i n i n o , n a . adj. Propio del asno: 
concerniente á él. V- ASNAL, en su 1.a 
acepción, -
AM i ti to t a , s. f. Geom. Línea recta 
que, ind^finidaraenle prolongada, se 
aproxima¡eonstantemenie á una curva, 
sí», goder cortarla. 
A s í n t o t e , V. ASÍNTOTA. 
A n l n t ó t i c o , c a . adj. Geom. Concer-
nienie.ó, relativo á la a s í n t o t a . = J S s p a -
cio ftsintMieo; el espacio-contenido en-
tre una curva y su as ín to ta . 
A s l o H fnonifACIO), Biog. Músico 
c o m ^ s i t o r ^ - « a t u r a i de Correggio en 
I t a l i a , que murió el año 1,832-
• i . jMton&itMert Geog. Pequeña C. de 
Axabia,, situada cerca de un pequeño 
golfo. 
: <t#iíhísí¥í.;n...G!*jer, agarrar, echar la 
ingns^/t íf tarícoii ja mano alguna1 cosa 
jete. |f v. n. Arraigar , echar raices, 
ptjçndef en la tierra, babíajido de plan-
ta? ¿fyejgtales. •.,:>. , ¿ j 
i A s i r s e , v. pron. Cojerse ó agarrar-
sci.áSi'lgvHiaiCOsai \.:¡gs' 'M&aside l a re-
j a , se a j w d f t i í a t ó u í í í c e ' e t c . ü Reñir ; 
p n i e n d e í . v t t a í b a r s e d e , palabras óepa-
s ^ ^ r i a s d í í f e c h o m é t u a m e n t e . 11 F i g . 
TomaF íJcasLcmlá p¿elestorpara dec i r .ó 
hacer lo que se quiere. ¡1 Ser asido.-, i • 
. . . A s l í a c o v'S, /m-jEií tom. Género de 
insectos'ÍKsmipVeríosíÉalgOrios. 
Aí í is iw^Geog^yasbaregiõn :del Asia, 
limitada al N.por la Armenia, al -E. por 
la Media^at S-.optír Babilonia , y al O. 
pçtr la l^esopotaiTíiít,';y cuyasprincipales 
ciudades eran Ñínive, su capital, Arbe-
les, O pis y;.et6sifpn. Se ban conocido 
en .la l i isiotiaoãos imperios de Asiría: 
el primero fué fundado .por Assur , y 
tertnjiió^en-Sardâwápalo.r y el segundo 
form'adpfpor elimperio de Kínive cuan-
do la antigua Asiría, se dividió en tres 
imperios, ei-deBabilonia,el deNínívey 
e lde .Media 'v fué reunido bajo Ciro, al 
imperio-de; ios Jersas, y considerado 
como'provincial de Persia.- ; 
A M l r i a c o , »o - ; ;y . .As i RIO. . 
A s i r i a n o ; n a . V¿ ASIRIO. 
. A s i r l o , : r í a . s. Geog. El natural de 
Asiria. ¡|.adj. Lo perteneciente á la Asi-
r ía ó á sus habitantes. 
• A s l B l a , s. f. ant. For. prov. de A r . 
Cláusula de proceso, y principalmente 
la> que-, contiene disposición de testi-
gos, Tambiensol ía tomarse por el pedi-
mento que sedaba sobre a lgún i n c i -
dente que sobrevenía , empezado ya el 
preceso. - • 
A s l s t a a i a , s. f. Bot. Género de plan-
tas acantáceas , del Asia ecuatorial. 
A s i s t e n c i a , s. f. Acción y efecto de 
asistir ó estar presente. || Retr ibución 
recompensa, estipendio ó emolumento 
que se gana con la asistencia personal. 
¡1 El servicio domés t i co ó casero, como 
de criado á señor. |¡ Solicitud, cuidado, 
esmero, diligencia, asiduidad en el 
servicio, especialmente delosenfermos. 
UFavor, ayuda, amparo, auxi l io ,pro-
t ecc ión , socorro. j | ant. Dignidad, car-
go: ó empleo equivalente al de corregi-
dor. j | Asistencias p l . alimentos ó re-
cursos pecuniarios, subsidios per iódi-
cos,.medios asignados á alguno para 
mantenerse con decoro. 
A s i s t e n t a , s. f. ant. La señora del 
funcionario público llamado asistente. 
II Criada fámula , doncella ó sirviente 
de las damas de honor, camaristas, 
azafatas y demás señoras criadas de 
palacio, que en él viven. I¡ La criada 
seglar que entra al servicio doméstico 
en los conventos de religiosas de las 
órdenes militares- * * -
A s i s t e n t e , part. act. de Asistir , jj 
adj. y s. La persona que asiste, sirve 
ó cuida, (i ant. Magistrado ó funcíonli-
rio público que hacía veces de corre j i -
dur y cuya autoridadad cívico-pol í t i ta 
era superior a los antiguos alcaldes ma-
yores (instituidos por Enrique IH) en 
algunas ciudades, como Toledo y Sevi-
l la. |¡ ant. E l religioso nombrado (en 
algunas órdenes de regulares) para 
asistir al general en el gobierno uni-
versal de la ó r d e n , y e n el particular 
de sus respectivas provincias. | | M i l . 
El soldado que se destina para el ser-
vicio particular ó doméstico de cada 
oficial. {{ L i t u r g . Cualquiera de los dos 
obispos que ayudan al consagrante, en 
la consagración de olro obispo, I] ant. 
Pol í l , Asistente à còr tes : cada uno de los 
consejeros de la real câmara , que de 
órden del rey reconocían los poderes 
de los procuradores á córtcs y asis-
tían á sus. deliberaciones. 
A s i i t t i d n r , va. s. y adj. Que asiste, 
il Fam. s. f. Especie de criada in t e r i -
na, que se toma para ayudar ó servir 
algunos d í a s , por lo regular con mas 
salario y consideración que las sirvien-
tes ordinarias. Como todo el mundo sa-
be esto, la Academia se desentiende de 
indicarlo. 
A s i s t i r , v . n . Estar ó hallarse pre-
sente. !¡ Habitar ó vivir en alguna ca-
sa, ii Concurrir á, personarse con la ma-
yor frecuencia en algún punto. \] Acom-
pañar á olro en algún acto público ó 
privado. II Servir en algunas cosas; co-
mo las asistidoras, los mozos de asis-
tencia etc. que no son para todo como 
los criados ordinarios. [I Servir i n t e r i -
namente. Il V. ã. Socorrer , favorecer, 
ayudar, amparar , auxiliar , defender, 
protejer. |1 Cuidar de los enfermos, pro-
curar su c u r a c i ó n , prestarles asisten-
cia , visitarlos etc. v . g. iqué médico 
le asiste*! iquién a s i s t i r á con el c a r i ñ o , 
la t ierna solici tud de una madre1} 
A s i s t i r s e , v . pron. Cuidarse ó ser-
virse de algún m o d o - m ú t u a m e n t e . H 
Ser asistido. ^ ^ ^ Y i 
A s i t a , dim- de OJO. 
A s l t i a d o , d a . ant. V. SITIADO. 
A s i t i o r , ant. V, SITIAR. 
A n j o s a m , s. m . Bot. Árbol delMa-
lavar, cuyas hojas tienen alguna apl i -
cación en medicina. 
A s k e , M i l . Primer hombre posterior 
al di luvio escandinavo; formáronlo 
unos genios de ta divina raza de los 
ases. V. esla voz como mit . 
A s i m a , ant. V. CLAVÍCULA. (Acad.) 
A s m a , s. f. Med. Enfermedad del 
p u l m ó n , especie de afección e spasmó-
d i c a , que consiste en la dificultad de 
respirar, y eslá caracterizada por un 
aliento fatigoso, cor lo , frecuente, es-
puesto á accesos crónicos de sofocación 
m o m e n t á n e a , sin acompañamiento ha-
bitual de calentura. 
A s m a , Geog. R. dela prov. de Logo , 
afluente del Miño , con un puente en 
Chantada.—(SAN SALVADOR D E ) , F . 
con 50 vec. en la prov. y dióc. de L u -
go. ={SANTA EUGENIA), F . con 38 vec. 
en la prov; y dióc. de L u g o . = ( SAN-
JORGE DE), F . con 26 vec, en la prov. y 
diÓC. de LugO.—(SANTA CTí9TINA), F . 
con 18 vec en la misma prov. y dióc. 
=(SAN FÉLIX), F . con % : vec. en la 
misma prov. y dióc. -
A s m n d a m e n t e , adv.de mod. ant. 
V. DlSCünSITAMENTE. (| fillt. V. TASA-
DAMENTE. |¡ ant. V . COMPARATIVA-
MENTE. 
A s m a d c r o , r a . s. y adj. ant. V. 
DISCURSIVO. || ant. V . APRECIATIVO. ¡I 
ant. V. COMPARATIVO. 
A s m a r i u r a , S. f. ant. Y . DISCURSO, 
por discernimiento ó juicio. || ant. V . 
APRECIACION. II V. COMPARACION. 
A r m a m e n t o y A .«m a m i c u to , s. 
m . ant. Juic io , r e g u l a c i ó n , cómputo . 
A s m a r , v. a. ant. V. DISCURRIR, por 
discernir y juzgar. K ant. V . APRECIAR, 
por valuar ó tasar, ¡j ant. V . COMPARAR. 
Citamos este verbo y d e m á s vocesderi-
vadas, parque lo trae la Academia; 
pero es enteramente desconocido y era 
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ya inusitado cu la época de Teneros 
que lo i)a lambien las acppnoni's du 
/Tííiiítntn" y emprettder, si bien fSpeci-
ticando el cúmplelo desuso do todas. 
A f l m ú t i c a , ctt . s. y adj. El que pa-
dece asma; lo concernienie ó relativo 
á c s l a penosa afección. 
A H i n v m i i , Geo£. li V. con 6 vec., en 
la ptov. y d i ó c de Zamora. 
A s m o d c o , Bibl . Espí r i tu maligno 
del reino de Satanás . 
AKIIIO» ó AHHi i io t i , Geog, Pequeña 
C. de la Palesiina, en la i r ibú ric Si-
meon. 
AKinoiipn 6 A s a m o n c f t , Bib!. Pa-
dre de Simon . dt? la t r ibu de Levi . 
A M m o n c o f . íiíbl- Nombre dado á 
la familia de los Macabeos, por ser o r i -
ginarios del Asmoo ó Asamon, ciudad 
de la Palestina. 
AHUIONO , NU. adj. Discursivo, capaz 
de pensar. (Acad.) Quisí í ramop que se 
nos cunse un ejemplo comprobativo de 
tan ostraña acepción , pues no dándose 
aquí por anticuado e?te raro ep í te to , se 
supone que rije todavía ; y no dejaría 
de ser chocante llamar osmoso á un 
bombre pensador, dejándole con la 
t r is t ís ima aprensión deque , cuando 
menos, padecía asma, ya que no estu-
viese enioramentc afectado de la em-
pasmódica dolencia. 
A m i r t , p. l ' . Burra ,borr ica ,hembra 
del asno. || Rofr. U.vnu eon f 
va düiecka a l n w l b w , no puede obrar 
con absoluta rcr t i t i id el que eslá imfci-
do de al guna pasión ¡ los cuidadiis dis-
. traen dç un asunto principa!; hijos y 
demás tnm ¡lia liaccn no fiocas veces que 
fe tuerza la justicia, || Carp. Asnas: pl . 
las vigas menores que salen de ia prin-
cipal del tejado, cotiiunmcute llamada 
caballete. También se llaman costa-
neras. 
A f m n c h o , s. m. Bot. V. GATUÑA.— 
Atbüsio de unos seis pies de altura, con 
delgadas y muy esl end idas ramas, llores 
amarillas, y hojas cuinpncsi as de hojue-
las , blanquizcas por debajo , que nacen 
de dos en dos. 
A t n i K i n , s. f. V. BORRICADA y BES-
TÍALIIMD. 
A s u m i ó , s. m. Min-Cada uno de los 
maderos gruesos con que se aseguran 
de tree lio en trecho los costados de lami-
na , en las famosas de Almailcn. 
A s i i f t i , adj. Lo perienpeiente ó rela-
tivo al asno. || Fig . fam. V. ÜKSTIAÍ. Ó 
Bi i t 'TA! , . II Especie de canasto alto y es-
trecho de boca , que se usa en algunas 
partes para trasportar las uvas desde 
la viña ala bodega. || ant. Asnales; pl . 
dijo^c de las medias mayores y mas 
ftterles que (as regulares. II s. I", pl . 
Tiestas relebradas en Verona y en Ka-
lía, en honor ile las reliquias del asno 
en que Cristo entró en Jerusalon. 
AniiAlmcnte. adv.de mod. f i j : . Ne-
ciameme .estv'ipidaiYicnte, imbécílmen-
le ; de una manera torpe, bestial ó 
biutol etc. U I-'am. Sobre un asno, en-
cima de un burro , ummado en un po-
l l ino , ¡i caballo de 'nn rocín etc. para 
dcnniar que se cabalga . viaja ó ha 
viajado en un jumento. 
AKIIMIOS. n i . Hot. \ . G.vrrÑ.v. 
AMHIII-. i i i l j . nut. V, ASNAL, l¡ E \ ¡S-
l iendo. como eviíle . el verbo tle.ta.tnnrt 
parecia natural rjurse inveníase el de , 
asnar cim si^nilieacion contrai ia Ala ¡ 
de aquel ; pero el silencio, no de los ! 
diccionarios que ya sabemos interruin- i 
pirlo' siruJdcl uso coiV.un . la lvc/ á can- i 
sa de una malsoiiancia bien entendida 
é inherente á esta voz. nos retrae de 
asnar á persona alguna, admitiendo 
sin embartío el desasnar de la Acade-
mia . á su debido tiempo y en su genuí-
na acepción. 
A f i n n z o . s- m. aiim. de asno; en 
sus dos acepciones, material v l igu-
rada. 
. tKitrr in . s. í. V. BORRICADA. 
AMncrlKo, s. m. ant. El arriero r n -
ya recua secompone de asnos ó burros. 
ANUPC-U. s. m, a u l . El que lleta ó 
cnndueeasüo.s. 'Acad-; Suponemos que 
no será á cuestas. V. BUHRERO. 
AMBICO, CM, l io, tía. s. dim. ded i -
no j asna, \\ m. fam. prov. de Ar. Ks-
pecie de utensilio ó instrumenlo de co-
cina j propio para asegurar e! asador. 
A s n i l l o , 11» . V. ASNICO. || s, m. 
Eulom. Insecto de pulgada y media de 
largo, muy común en España . Es en-
teraincnie negro, tiene la cabeza muy 
grande y parecida á una media bola, 
los eticlros muy cortos, y su voracidad 
llega al estremo de comerse en ocasio-
nes á sus mismos semejantes. || f. Alb. 
Pic2a de madera, sostenida por dos 
piés derechos para qué descame y se 
sustente encima el edilicio que amena-
za ruina; especie de puntal de primer 
órden- ¡I Astron. s. m. p!. Asrtillos: 
nombre de dos estrellas de la tonsle-
lacíDii Cáncer. 
A x n i i i o , u n . adj. Fam. Lo pertene-
ciente 0 semejanie al asno. Se u.sa tam-
bién en un vulgar sen i ido figurado. 
A s n o , s. m. Mamíf. Burro , borrico, 
rocin, pollino, jumento, animal ctia-
d i ú p e d o c o n casco, muy conocido por 
sus largas orejas y desapacible rebuz-
no, notable por su sobriedad, sufr i-
miento y paciencia, aunque sumamen-
te testarudo; estoen cuanto al d o m é s -
tico. El asno montaraz ó asiá t ico, t ie -
et aire mas noble f'si cabe nobleza en 
burros), el pelo mas fino y mucha mas 
¡olla, pues los hay de seis piés, mien-
tras los nuestros por lo regitlar mi tica 
pasan de cinco y pululan inlimtos de 
¡i cuaíru. Maiiiiinese de yerbas y semi-
llas, pero esiá dotado de una ferociilad 
extraordinaria, siendo muy temible pa-
ra los indígenas del Asia el asno indó-
mito 0 salvaje. El pacílieo. manso, scr-
Wdal y casero, aunque tan desprecia-
do del hombre (animal ingralo por su 
ujiuraleza) á pesar de los continuos 
servicios que !e presta; figura cu los 
anales de la historia yen los libros de 
los profetas. Sanson mató mil íilisieos 
con la quijada de un asno, y luego bro-
tó de ella un magnífico rauda! de agua 
crislalina, tjuc apagó su sed. l,a burra 
de Balaam habló. Jesuc. isto etcojíó una 
b u r r a r o n suastiillo, según liobíaamin-
••¡ado el profeta, para entrar (riunfan-
te en Jerusnlen etc. j | F ig . I.a persona 
muy ignorante, ruda, y de poquistmo 
entendimiento. |¡ Refv.Asmcon oro al-
cánzalo todo; ¿quéno alcanza el ham-
bre rico, aun cuando sea w n borrico? 
—Asno de Arcadia , lleno de oro, y co-
nte paja; ¿de qué le sirve su riqueza ai 
que se da un trato mísero, como los a-
varos?=¿tst io de muchos, lobos lo co-
men; cosa a! cuidado de muchos, csia 
como al de ninguno. — Asno lerdo, 
tú d i r á s ío fuyo y lo ajeno- ni aun 
saben ios indiscretos guardar sus pro-
pios secretos.=Asno sea quien aun» 
batea; reprende á los que dan empleus 
á personas incapaces de deseni¡icfifir-
los.=4*no l "6 en í ru endehesa ajcnt!. 
volverá cargado de leña : el que entra 
en lu^ar vedado, se esponc ít ser apa-
leado.— Aasiwlerdo. arriero loco; re-
niulon que se hace el tonto, casligao-
dolo irá pronto.=z4f asno muerto-, bj 
cebada al rabo; suele llegare! remedio 
i 'uamlo ya no es tiempo de ello, y tam-
bién', querer remedio aplicar a cosa 
que no lo tiene, es el mayor desatim; 
que la ignorancia comete'. |¡ Sien sahe 
r l nsu" en cuya cara ó casa rehuziia; 
lailemasiadd familiaridad con infc i io-
io>. Miele dar motivo a libertades 6 
llanezas ; la mucha conversación es 
cansa de menosprecio, y también: po-
poderoso que rebuzna entre sus í i . Iu-
Ijdores. bien sabe que sus sandeces 
han de pasar como (lores. =r-Buiias con 
el asno, daros há en la barba con el 
rabo; chanzas gastar no conviene. con 
quien finura no tiene,- jenle de mala 
rjlca á lo mejor os cocea; tratad Cun 
hombres soeces y lo pagareis t o n crc-
i f s . ^ F r a s . fmn. Cadaasno con m ta-
tu año', cada cuaí con su. igual.=rftier 
de su asno ; abrir los ojos á IH ra/.on. 
reconorer un error, convencerse de lu 
contrario que se impugnaba, (j Reír . 
Do vino el asno vendrá la albarda; 
con lo principal va comunmente lu ac-
cesor¡0. = / i í asno que rio está hecho á 
la a lba rda , muerde la atafarra; los 
que no están acostumbrados á incomo-
diilades ó privacionos, suelen sentir- ¡ ra cualquier empresa. Se aplica tam 
las rabiandoólIcvflrlDS ¡ m i y i n a l . — M i í ! bien a cusas . 
A s o c i a d o , t in . adj . y s. Que _ 
necea una í s o c M d o » , qUe „ 
b r o ó i n d i v i d u o d e c l l a \ ts.m V Socio 
El que acompaua a otro con igual au 
tondad en alguna c o m i s i ó n ó encarto" 
A s < > « i a a « r T r a . adj. Que aSüc¡b ' 
trata de asociar. 
quiero a s m que mel tece* que cobalto 
que m e d e r r u e q u e i ^ à d . ) ; mas vaie po-
co y bueno,que mucho y malo, mejor 
es comentarse co» un mediano^siaiUi, 
que aspirar al peligro de los grandes 
puestos.—El barbarismo derrueque de-
be ser sin duda en gracia del aso-
nante.— No se hizo la miel pura la 
boca del asno; las cosas delicadas ó j CIACIUN, 
primorosassolopuedenserdebidamen- ] A m a c i a i - , v. a, Agregar, adoptar 
te apreciadas [ior los que tienendisrer- ! clcpr, recibir , tomar ptir compañero 
nimiento y esquisito gusto para cono- ¡ ¡i alguno en una empresa, destino, ocu-
cedas. II Por dar en el asno, dar en la " ~ y ' " " ' 
A w t i c í a m í e n t o , S. t i l . ant. V. Aso-
albnrda; eonfuudi"' Ins cosas sin saber 
]i> que se hace; pegar una en el clavo 
y ciento en la herradura. — Quien no 
puede dar en el asno, da eu la albar-
da; hay sujeto que no ptidiendo ven-
garse en la persona de su enemigo, se 
venga en las cosas de su pertenencia. 
—IVo compres asno de recuero, n i te 
cases con hija de mesonero; esiá muy 
espuesto á salir hurlado el que loma 
una de estas dos cosas, por lo andadas 
etc. que se suponen. [I Eras. ram. No 
ver siete sobre un asno; ser cort ísimo 
de vista , en hiperbólica ponderación. 
A N i i t t g i ' i i f í a . s- f- Bur l . Descripción 
del asno. 
. t . suosrúf l co , c¡i. adj. Burl . Que 
concierne ó se refiere á l.i asnugralia. 
A m w s r A t v , S. »). í iur j . Y.l que des- | 
cribe el asno. 
, lMi i t>]ns ¡n . s. f. Burl . Tratado del 
asno y sos propiedades. 
í w i i o l ó t i e o , c u . adj. lítirl. Concor-
nionteó relativo á la asnologia. 
A s i l ó l o s ^ ! Si n i . Duri. El que se 
dedica á la asnologia, ó la posée. 
A N t i ó p o l l M , s. t'. Bur í . Tais de los 
asnos, en fábulas y alegorías . = Metró-
poli ó capital de las colonias asnales. 
A s i m i l o , da . ant. Y. ASN'AL, 
Asnurl,Geog.L.con 18 vec, en k 
prov.de L é r i d a , dióc. do la Seo de 
Uri iel . 
A s c o , Geog. [,. con 13 vec., en la 
prov, de Zaragoza, dióc. de L'ainpbma 
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la prov. de Huesca, dióc. de Jaca. 
A t t o l m r c a d o , d a . adj. fam. Dkcsc 
del que irae la ropa ó el vestido subi-
do ha»ia los sobacos; y también de 
aquellas t ra ídas prendas cuando están 
en semejanie fornia. ¡| part. pas. de 
Asobarcar. 
. t s o b n r c a d i i r » . s. f. Acción y efec-
to de asobarcar. (I Disposición ó forma 
de la ropa asobarcada. 
A r t o b u r c u r , V. a. fam. Levanlar 
del suelo con una mano al^un peso. 
P'iiiiOndolo debajo del bra/o. || Fras. 
fain. Asobarcar ta ropa; subirla bacía 
¡os sobacos. 
o b l a d o , d a . ant. V, SILBADO. 
A s o i t i a i - , ant. prov. de Gal. Y. SIL-
BAR. 
A H O i t i i m d o , d a . part. pas. de Aso-
binar. 
.liHol>Í9inr<(c, v. pron. Caer en dis-
posición de no poder levantarse sin c! 
ausilio ajeno, aun sin hacerse daño al-
f.'uno. Dícese de las bestias, especial-
mente ilc las de carga, que cajcmlo 
nielen la cabe/a entre l:;s brazos, de 
manera que por sí no pueden levam,u-
se; y por eslension aplica á los ra-
cionales. 
.1*0¡tio , ant. V. SiJ-ito. 
A s u c m l o , d a . part. pas. de Asocar. 
A M o o a í i a i l o , <!«. part. pas. Aso-
cairarse. 
A » o p a l r u r í í e , v , pron.Mar. Ponerse 
al abrigo ó socaire ¿c algún cabo, ¡jun-
ta ó cosa semejante. II Fig . Plaquear en 
el cumplimiento de su obligación. 
A s o e a r , v. a. Mar. Apretar bien la 
amarradura de una cuerda. V. SOCAR. 
. i s n c n r i - u d o , d a . V. SOCAUHADO. 
A K o e a r r a i - , V. SOCARRAR. 
A s n c a r r a i - s e , V-SOCARRABSE. 
A s o c a r r o n a d o , d a . adj. Parecido 
al socar rón , que tiene acciones , ma-
neras y semblante de socarrón. 
A s o c i a c i ó n , s. f. Acción y efecto 
de asociar y asociarse. |¡ Com. Compa-
ñía , union establecida entre varias 
personas que reúnen sus intereses pa-
pni-i»n O trabajo. || Hisi . Dividir m 
alguno el supremo puder y In alta »„ 
bemacion del Estado, para servirse^ 
su ayuda en tan dtfídl ministerio y ele-
vado cargo. Así de vanos emperadores 
romanos leemos que asociaran al im-
j ie r ioá algunos sujetos. || Juntar una 
coça con otra. |¡ Ueunir, depositar,po-
ner en un fondo común varios intere-
ses particulares, con el objeto de em-
prender alguna especulaciun mercantil 
favorable à todos ele. 
AMociai 'Mc, v. pron. Juntarsedreu-
nirse unos con otros , hacer causa co-
m ú n , emprender ó fundar asociacio-
nes mercantiles, benéficas etc. || Aconv-
pafiarse de otro ó agregarse a otros 
con algiin objelo; v. g. Los tommm-
uis para sus negocios ó \moi,¡osji]t-
eeá de áos t n b u m k è para àclemiatr 
a lgún pleito ó causa etc. Jumarse con 
buenas ó maias coinpañias, tratar, ro-
zarse con tales ó cuales sujetos ¡acora-
pañarsc de alguno, \\ Ser asecisdü. 
ASoilc, s. Med.Mal sabor, mal gas-
l o ; es voz lomada del griego, que al-
guiios autores ban aplicado à una ca-
lentura acompañada de ansiedad y de-
sazón estraordinarias. 
A s o h o r a , adv. de tiem. ant. De 
pronto, de improviso, de repente, sú-
bita à impeiisadamenLc, de una ¡ m e . 
ra inopinada. 
A H u l a , Geo;*. C. del reino Lombtr-
do-Vcuelo, muy anticua, que lieof 
TMO bab. de pobl. 
A í - f t l t i c l o n , s. f. Acción yefíclods 
asolar, 11 v . DESOLACIÓN. 
A N o f u d o , «ia. pan. pas de Asolat. 
A s o i a d u r , r a . s. y adj. Que asóla. 
}[ V DEVASTADOR. 
A i f O l n d u r a , ant. Y. ASOLAÍIIOM 
ant. V. Dicsot.ACIÓN. 
A H O l a i n U - n i o , s. m. V. DEVASIÍ-
CION. ¡1 Tala , ruina , destrucción 
completa. 
A ^ o l a t i i t d » , d a . part. pas. de Asi'-
lanary Asolanarse. 
A n o l a n u d u r , va. adj. Que asóla»*. 
(I \ . SOLANO. 
A r f o l i m a n i l c i U o , s. ni . AcciüB ¡ 
efecto de asolanar y asolanarse. 
Aso lanar , v, a. Dañar , perjudicar, 
desvirtuar ó echar á perder el viento 
solano alguna cosa, como/rulss. le-
gumbres, mieses, vino etc. 
AMolanai -Nc , v. pron- Resentirse 
ó perderse algunas cosechas 6 produc-
ciones de la t ierra, por la cruiWa del 
solano. ;¡ Ser asolanado. Úsase masqne 
el activo. 
A s o l a p a d o , d a . part. pas. de aso-
lapar, li adj. Que fiene solapa. 
A s o l a p a r , v, a. Arq. Asentar UD» 
leja, losa etc. sobre otro, de mod^qM 
cubra parte de ella, u Sastr. Hacer so-
lapas; dar la forma de solapa. 
Aftolapat -Mc, v. pron. Ser asol»-
pado. 
A s o l a r , v. a. Echar por lierríj po-
ner ó tender por el suelo; en su acep-
ción rigurosamente literal. || Devastar, 
destruir, talar, arrasar, arruinar, ani-
qui lar , barrerlo todo como á sanf" 
y fuego; es tennínar . Es susceptible' 
menudo de hipérbole ó íigura. 
A s o l a r s e , v. pron. Aclararse les li-
cores que están turbios, bajándwc8' 
suelo ó fondo de la vasija las pai'W"' 
las mas gruesas, crasas ó ponderW-
[] Ser asolado. 
A s o l a z a d o , d a . part. pas. de Aí°-
lazar y Asolazarse. 
AKolaxar, ant. V. SOLAZAR. 
A s o l a / . o r a e , v. pron. V. tyL*" 
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Asolo^Gcog, Ciuilad anli^ua del 
reino Lbmbardo-Vcneio con 1,030 hab. 
AMoldut lado , ú a . ant. V. ASOL-
PAWO. 
Asoli laJm , ai)t. V. Asouxt i i . 
A s o l i l n d n r s e , ant. V . ASOLUAKSE. 
A s o l d t t d » . d o . part. (ias. de Asol-
dar, íl S. IO. V. ASALARIADO. 
AMuldHiMleoto, s. m. am. Acción 
y efecto de asoldar. j | ant. Sülario , soU 
dada , sueldo que se da por servicio. 
A s o l t i n r , . V. a. ant. Tomar ó recibir 
á sueldo, con especialidad gente de 
guerra, li V . A SAL A m AH. 
A s o l d a i - g c , v. p ión . an i . Engan-
charse, al istarseó servir á sueldo, co-
mo 103,5111105, lus aiuiguos soldados 
aventureros, etc. II Ser asoldado. || V, 
ASALA iiiAH SE. 
A H o l e n d o . d n . part. pas. de Aso-
lear y Asolearse. 
A s o l e a m i e n t o , s. m . ant. V. INSO-
LACIÓN. 
A s « l c a r . 9 v. a. Tener ó exponer á 
la acción del ,50! alguna cosa, por cs-
paeio considerable de tiempo. 
t s o l p n i s e , v. pron. Gojer una i n -
solación. II Acalorarse ó poiu-rse muy 
morena alguna persona por haber an-
dado ó permanecido espuosla mucho 
tiempo al sol. || Sir asoleado. 
A s o l c j a d » , d n . ant. V. ASOLEADO. 
A s o l é j n r y A s o l e j « i - j * c , ant. V. 
ASOLEAR y ÁSOLEAHSE. 
A z o l v a d o , d » , pan. pas. de Asol-
var. 
A n o H a m i e n t o , V. Azoi .VAHlENTO. 
A M o ] v a r , a n l . V. A7.0I.VAR. 
AMomndn , s. f. La acción de ¡nani-
tesiarse ó dejarse ver por poco tiempo. 
!t ant. Altura ó paraje desde doude eo_-
miónzasc á ver algún lugar etc. ,. 
A^onit ido , d a . adj. que se aplica al 
que tiene algún principio de borrache-
ra. Comunmente se dice estar ASOMA-
DO. ( Acad. ) Tal vez se usará esta 
acepción entre l o s ' s eño re s académi -
cos , en vez de : e s ía r alegre ó a legr i -
llo , tenor mas ó menos chispa etc. No-
sotros recordamos haberlo oído en la 
acepción de cslar puesto ú la ventana, 
al balcón, à quakimcr parte; y tam-
bién en ledo estar próximo, inmedia-
to , cerca de conseguir algan'a^osa; 
romo un ascenso , un premio, una pre-
benda, una herencia ti fortuna. || part, 
pas. de Asomar y Asomarse. 
A w o n i a r t u r a , V. ASOMADA.v 
A s o e u a n i i e i i t o . ant. V. ASOMO. 
AaotnnnU-, part. pas. de Asomar, 
í,o que asoma. r . . . . . . . 
A s o m a r , v. n* Empezar ó mostrar-
se alguna cosa, comenzar á ser vista. 
Ü v. a. Sacar, mostrar 6 dejar ver al-
guna cosa; asoiiiíir lacabeza, e£cuer-
po cíe. ¡1 ant. Indicar, apuntar.'|] Poót. 
« . . . y yn por el oriente 
el bello din fulgurante asoma i> 
^somiirKi1, v. pròn. Dejarse ver, 
ponerse en disposición de .ver , de m i -
rar ele. ¡i V. A POMAR. 11 Beber, liasta 
sentir la cabeza tocada de los. vapores 
del vino; ponerse alegre. V.. ALEGRAR-
SE, en dicho sentido. ¡| Ser asomàào. 
A a o m i t i ' ü d i v . o . z a . adj. V. ESPAN^ 
TADizo y ASUSTADIZO, ¡i ant. Umbrío , 
umbroso, lo que está sombrío . 
A s o m b r a d o , d a . pari . pas. .de 
Asombrar y Asombrarse. 
Aaoinli i-atlf lt- , r a . adj. Que asom-
bra. 
A a o m b r a m l e n t o , ant. V. ASOM-
BRO. 
A s o m h r a r . v. a. Hacer sombra una 
cosa i iotra. ( Acad. ) El venerable 
cuerponospermi t i rá advertirle que ya 
no se usa en semejame acepción este 
verbo, reemplazándole ventajosamen-
ic la palabra SOMBUÉAR. Y . este. 11 
Atemorizar , espantaf'., amedrentar, 
asustar, horrorizar; aterrar, f] F ig . 
Aturdir , pasmar, llenar de admira-
ción, causar sorpresa; dejar mas ó 
menos estupefacto á algunõ, 
A f t o m h r a r a c , v. pron. Admirarse 
mucho, it Ser asombrado. 
A s o m b r ó o s , m. Acción j efecto 
de asombrar y de asombrarse'. j | Ter-
ror, espanto , estupefacción, ü Sorpre-
sa , pasmo, admiración muy grande. 
U s o m b c o a n m e n t c , adv. de mod. 
Con asombro , de una manera asom-
brosa. 
AMooifar-oaidad , s. f. Cualidad de 
lo asombroso. 
A ü o i n b t - O K o , « a . adj. Estupendo, 
míiíTico , maravilloso, admirable. |l Lo 
que causa asombro. „ 
A s o m o , s. su. Indicio , seña ó,señal 
de alguna cosa, jj Sospecba,-presun-
cion, barrunto , conjetura. ¡| mod. adv. 
N i por asomo : ni por pienso , nLpor 
soñac ión ; de n ingún mudo.^ 
A « i m a d a , s. f. T u m u l t o , mot in , 
bullanga , especie de rebelión popular 
ó j u m a tumultuaria de gente, para 
subvertir y Irastornar el órden público, 
por lo regular con un objeto ¡lolilico. 
A f o u a r i í a . s. f. ant. Tropelía , de-
safuero, csceso, hostilidad cometida 
por los que iban en asonadas. 
A M o u a n c I n , s. f. La corresponden-
cia de un sonido con otro, ó la mútua 
correspondencia de dossonidos. ¡| Poét. 
Conformidad armónica ó relación uní-
sona de unos asonantes con otros; 
cualidad del asonante. ¡¡ ant La cor-
respondencia , analogía , afinidad, re-
ciprocidad ó relación de una cosa con 
otra , cu un mentido general. 
A H o n a i i t a d o , d a . part. pas. de 
Asouantar. 
A N O H a u t n r , v . a. Poét. Dar forma 
ó estilo asonante, comunicar.uu.sabor 
de asonancia, mezclar e'u„í{^' versos 
6 en la prosa . tÉrminos Íiúe,,^ormcn 
asonante , lo cual ge lieu'e .cñ^ casos 
por un. notable defecto. iJ.v. n , Formar 
asonancia., armóaizar; ,cú "ãs^ãa.p.íes. 
A - s o a r m l e , pari , act..de' Abonar. 
Lo que asuena 6 hace,asonancia*. ¡1 ádj.y 
s. l 'oét . La voz que termina en las mis-
mas vocales, que otra voz-, contando 
desde la sitaba en que carga el.acen-
to : a s í , caballo y sapo son abonan-
tes. Cuando los versos, lerminah. en 
vocal aguda, basta la identidad de d i -
cha vocal: a s í , favor y col son aso-
nantes. En las voces esdrú ju las , , so-
lo hay precision de que s.ea]i ¡guales 
la vocal acentuada y la ul t ima, aun-
que las penúl t imas sean diferentes, co-
mo b á r a t r o y s á í i r o . Dist ingüese del 
consóname en que este ha de cuadrar 
forzosamente ó con precisa cadencia; 
como cuadra por ejemplo en estos 
versos: 
Al hombre mas incrédulo amedrenta 
La voz de Dios sonando en la tormenta; 
y el otro no cuadra encajando, sinó 
que corresponde á la armonía con mas 
independencia y l iber tad; como en 
aquello» sabidos versos endecasílabos 
dela apasionada Heloisa: V 
«En este silencioso y triste alber-
gue cíe . 
A s u n d n d o , i l a . part, pas, de Ason-
dar. 
Asomla i - , ant. V. SONDAR. 
A s o » ! » , s. f. Bot. Género de plantas^ 
malváceas . 
Aso[>io , s. m. Eniom. Género de le-
pidópteros nocturnos. . 
A s o p o , s. m. Entom. Góncro de in-
sectos hemiplcros. JJ Geog. Nombré dé 
muchos rios y pueblos de la Grecia. 
A!»o<jiic, s. m.ant . V. TRINCA. 
A b o r d a d o , d a . adj. V. SOKDO. j | 
part, pas, de Asordar. 
A b o r d a r , v. a. Ensordecer á algu-
no con estruendo resonante á su i n -
mediación, con voces, ó gritos etc. cu 
lórminos qué nada oiga 'de lo que cerca 
pasa; como sucede ál que está junto á 
las campanas cuando se t añen , -a tu r -
diéndolo. j | ant. V. ENSORDÈCBR. 
A s o r d a r s e , ant. V. ENSOBDECEBSE. 
A s o r e y f S a n t a M o r í a d e ) , Geog. 
F. con 700 vec. en la prov. de Ponte-
vedra, dióc. de Lugo. 
A s o s O A s s o s , Geog. C. del Asia en 
la Eotia, situada à la entrada del golfo 
de Adramite. 
ASOSÍ-B a d a m e n t e , ant. V. SOSE-
GADAMENTE. 
A s o s e g a d o , áa.. ant. V . SOSEGADO. 
A s o s e g r o m l t M l o , ant. V. SOSIEGO. 
A K o s o g a r , ant. V. SOSEGAR. 
A s o F - e f r a r n e , ant, V. SOSEGARSE. 
A s o t a n a d o , d a . adj. Parecido á la 
sotana; como el ropón d é l o s colegia-
les. i | part. pas. de Asolanar. 
AMotanar , v. a. Hacer ó conslruir 
sótanos . t iFam. Meter, guardar, ó en-
cerrar en el só tano. Es de poco uso. 
A M o l e , s. m. Ic t io l . Especie de s i -
luro. 
A n o t o , Geog. Pequeña C. de la Pa-
lestina. Il Ic t iol . ASÓTE. 
ASOU, Geog. R. de la prov. de San-
tander , que pasa por Ámpuero y por 
Colindres , donde toma el nombre de 
M a r r ó n , y desagua en el mar en La -
redo. 
A u p a , s. f. Especie de cruz equi-
l á t e r a , formada por dos palos que, 
atravesados uno sobre otro, presentan 
la figura de una X. || A r t . Instrumen-
to muy común de varias hechuras: la 
mas usada es de un palo en quç sç 
atraviesa otro mas delgado en la par-
te superior paralela al de arriba. Sirve 
para rcco¡cr el estambre ó üoo hilado, 
poniéndolo en madejas. || p l . Especie 
de grandes alas ó cruces colosales de 
madera, c.onbiazos Turrados de lienzo y 
sujetos al eje central . que batidos por 
el viento, hacen andar íu máquina y g i -
rar las ruedas en los molinos de es-
te nombre. II prov. de la Mancha. Dos 
maderos en cruz, que, movidos con el 
peou. hocen andar la rueda donde es-
tan los arcaduces que sacan el agua 
d'c la noria, u lilas. Aspa de San A n -
d r é s : V. CHUZ DE IÍOIIGOÑA. \\ am. / l i -
pa de San Andrés : la cruz de paño ó 
bayeta colorada, en (¡gura de aspa, 
que se ponía ch el copalillo amarillo 
de los p.cnitciictatios. por la Inquisi-
ción, |j Geog. L . con .700 vec., en la 
pro vi y diÓc,,de Lér ida. II Mar. Especie 
de rc'.l'uejrjKo.'cic lona ó de cuerdas, que 
se poiie-ii.üiia vela por.|a carado proa, 
para pteparatse á recibir un .tempo-
ral. ' Se Itámá lambieu Aspa de San 
Andrés .— Etcompües todc dos pe'dazos 
de faja afelpada, que se cruza desde 
coda tercio de la verga de. trinquete ¡i 
la amurada rcspeclivamcntc opuesta 
deUiastUlo, para impedir que lávela 
vaya sobre el estay y se rife en el acto 
de cargarla en tiempos borrascosos.= 
El completo de dos cabos alquitrana-
dos que se Crujan desde las arraigadas 
mayores de una banda á la amurada 
de la opuesta por la cara de popa del 
respectivo pato.b.-Especie de devana-
dcra'como cl carretel dela corredera. 
A s i i a d a n a , Geog."V. HISPAHAN. 
A o p a d o , d a ^ adj. Que tiene forma 
de aspa. ll.Part: pas. dé Aspar. Ji s. m. 
ant. El que por penitencia pública l le-
vaba los.brazos estendidos en forma de 
cruz; alados por las ;espaldasá .unabarra 
de hierro , á una espada , á un madero 
ú otra cosa. Csúbase comunmente dicha 
peniiencia' por Semana Santa. || Fig . y 
fam. Dícese del que no puede manejar 
con facilidad los .brazos, por oprimirle 
el vestido ó no estar acostumbrado á 61. 
A x p a d o ' r , r a . s. y adj. Que aspa. j | 
s,.m. Ar t . In^irumento que sirve para 
aspar las madejas. Compóuese de cua-
tro ó mas brazos, qiie se mueven sobre 
un centro comnn, y en el remate de ca-
da uno ^ay una especie de T, en la cual 
se detiene el hilo para afirmar la madeja. 
A f t p a i , ( S a n C i p r i n n d e ) , Geog. 
F. coil 3 í vec , en la prov, y dtóc. de 
Lugo. 
A s p a l a t o , s. m . Bot. Género de 
plantas leguminosas, arbohllo de la 
América austral. V . ALARGUEZ. 
A M p n l a t o s , Geog. V. SPALATHO. 
A * i p t t l a t ó i d c s , adj. Bot. Parecido al 
aspalato. = Aspalatoldeas ; s. f. pl . 
Sección de plantas del género aspa-
lato. 
A s p a t ó s o s n o , s. m . Anat. Nom-
bre dado á cierta monstruosidad del. 
feto humano, cuyo cuerpo presenta a l -
guna semejanza con el del topo. 
A t i p a l t O , V. ESPALTO. 
A « p a r , v . a. Recojer el hilo en 
i el aspa, haciéndolo madeja. || Cruc i -
lirar en una cruz aspada, como lá del 
martirio de San Andrés . \\ F ig . y f í m . 
Mortificar, atormentar, dar que sen-
tir á alguno. || Biog, Famoso general 
godo que vivió por tos años 457, 
A s p a r n g o l l t o , S. m . Miner. V. 
PAUGELSTEIN. 
A i ü p a r a s ó p K i d a , s. f. Bot. Género 
de algas f lur ídeas , plarita marinade 
elegantísima forma y hermosos colores 
de singular viveza. 
A s p a r i c g o s , Geog.L. con 67vce., 
en la prov. y dióc. de Zamora. 
A s p a r r a i ç l n a , V. ESPARRAGINA. 
A s p a r r a g i u e o , V. ESPARBAGÍNEO. 
A s p a r t a t o , s. m, Quim. Género 
de salios formadas por la combinación 
del ácido aspárl ico con bases satifica-
blcs. 
A N p á r t i c o , e n . adj. QuSm. Califi-
cación que se da al ácido sacado de 
las plantas espar rag íneas . 
A * p a s t a , s. f. Entom. G í n c r o d e co-
leópteros carábicos bras i leños . H Bot. 
Género de plantas orqu ídeas . H Biog. 
Célebre cortesana, lilósofa y sofista, 
natural de Mileto. F u é esposa de Pe-
rieles, querida de Alcibíades, y llegó á 
tener tanta influencia en Atenas, que 
se la supone causa de la guerra de 
Melara. 
A s p a v i e n t o , s. m . Esclamacion, 
ó demostración ridicula por lo afecta-
da óescesiva, de espanto, admiración, 
sorpresa, sentimiento etc. Úsase mas 
comunmente en p l u r a l , haciéndose 
estfnsiva á lodo género do ademanes 
cstravagantes y raros. especialmente 
del bello sexo, naturalmente asusta-
dizo ó aparentador. 
A s p e , Geog. C. y valle de Francia, 
pertenecientes al deparlamenlo de los 
bajos Piriru'Qs,j= V. con 1,607 vec. en 
la prov. de Alicante , dió-c. de Orihuela. 
A s p e c t o , s.m.Elscmblante decada 
uno : y por est., la presencia, el este-
rior de las person as, si bien comunmen-
te se toma por el rostro. estando demás 
los ejemplos. ]] La apariencia ó repre-
sentación dolos objetos á la vista: v. 
g. E l aspecto de lacampiña- , dvl'/olfo, 
de l a m o n t a ñ a , etc. H La particular 
situación de un edificio, respecto A los 
cuatro puntos cardinales del globo, 
or icnle , ponicutt í , norte ó mediodía. || 
Astron. Situación que tienen los astros 
en el zodíaco, unos respecto de otros. 
II Mod. adv. A p¡ imer aspecto ó a i p r i -
mer aspecto: V. A PRIMERA VISTA. |[ 
Fras. fig. Tener buen ó mal aspecto a l -
guna cosa; encontrarse e n b u e n ó m a l 
estado, en buena ó mala disposición. 
A s p e l i n a , s.f. Bot. Género de plan-
tas compuestas, considerada como un 
emoliente. 
A s p e n d o , Geog. V.MÍKÜGAT. 
A s p e r a , s. f. Bot. Género de plan -
tas rubiáceas . 
A . * i p e r a a a , s . f . B o t . Género de plan-
tas borragineas. 
Á s p e r a m e n t e , adv. de mod. Con 
aspereza, de una manera áspera . 
A M p e r e a d o , d a . pari . pas. de Aspe-
rear. 
A s p e r c a m l e n t o , S. m . Acción y 
efecto de asperear. 
A s p e r e a r , v. n . Saber á cosa á s p e -
ra , tener el sabor á s p e r o , desagradable 
ó acerbo, etc. hablando de frutas y 
licores. ¡I v, a. ant. V. EXASPERAR-
A s p e r e a r s e , v. pron. ant. V. EXAS-
PERARSE. 
A a p e r e d m u h r c , ant .V. ASPEREZA. 
A s p í r e K i - e n t a , s. f .Bot . Género de 
plantas orquídeas . 
A s p e r c l a , Geog. F . con 54 vec., en 
la prov. y dióc. de Lugo. 
A s p e r e t e , s. m. V . ASPERILLO. 
A s p e r e a , ant. V. ASPEREZA. 
A s p e r e z a , s.f. Desapacibilidad, Cru-
deza , especie de acritud , cualidad de 
lo áspero, j] Escabrosidad, i r r egu la r i -
dad, fragosidad, desigualdad de un 
terreno quebrado, que lo hace m a s ó 
menos difícil pa r ae l t r áns i t o ele. H F i g . 
Defecto, falta ó mala calidad delas 
cosas desagradables al gusto , al tacto, 
aloido; como las frutasverdes,las vo-
ces broncas, los sones raudos de i n t o -
lerable música , el estilo;des3pacibleclc. 
II F i g . Eigor , r igidez, rudeza, b rus -
quedad , causticidad ó acrimonia en el 
t r a to , genio, palabras, costumbres ele. 
austeridad ó severidad retrayentes por 
tscesiyasy glaciales. 
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A K p e r g e s , s. m. Voz latina, usa-
da eu cslilo familiar jocoso, como s i -
nónimo (le ASl'EHSIOS Ó ROCIAUCRA. V. 
estas. !i Fras . í íg . Quedarse asperges: 
quedarse uno sin lo que esperaba ó se 
prometía. 
A s f í c i - g i l a r , adj. Bot. Que se pare-
c»; ¡i un hisopo. 
A s p L ' r s ü i í i o , n a . adj. Bot. Que se 
parece al aspérgWo.^Asperg i l inos ; s. 
m. familia di1 hongos cuyo tipo es 
cí género aspérgi lo. 
A s p e r g H o f o r m c , adj. Bot. Que tie-
ne la forma de un hisopo. 
A s p c r g H o , s. m . Bot. Género de 
hongos, que crecen en las susiancias 
vejetales y animales, en estado de 
descomposición. 
A«i>cri«»1» , adj. Zool. Que tie-
ne el cuerpo 6 el corselete cubierto de 
asperidades. 
A s p e r i c o r i i e o , n » . adj.Zool. Que 
présenla asperidades en los cuernus. 
A M p c r i d ü í l . a n t . V . A P E K E Z A . || As-
peridades; s. f. pl . Anal. Desigualda-
des que se encuentran en la superficie 
de los huesos, sirviendo generalmen-
te á la inserción de ói ganos fibrosos. 
|] Patot. Asperidades de los p á r p a d o s ; 
nombre dado á la inflamación crónica 
de estos órganos . 
A H p c r i e u o , e n . adj. Calificación 
de una especie de fruta, que tiene el 
gusto un poco áspero ó agrio al pala-
dar; y también del árbol que la pro-
duce; comunmente se dice de ciertas 
manzanas. 
A N p e r i c i o , (SAN MARTIN DE) 
Oeog. F. con 30 vec, en la prov. de 
Pontevedra, dióc. de Lugo. 
Á s p c r i r o i l u d o , tli». adj. Bot. De 
hojas áspe ras .—Asper i fo l i adas ; s. f. 
p l . familia de plantas borragíneas ó 
ásperas al tacto. 
A s p c r i u . » , s. í. Bot. Planta peren-
ne, de medio pié de aliara, con ramas 
delgadas y compuestas de nudos, en 
cada uno de los cuales nacen al rede-
dor ocho hojas pequeñas; su fruto, que 
es redondo, está lleno de puntas esca-
brosas. Toda ella exhala un nior agra-
dable. 
A N p e r l I l o , i m . adj. d im. de áspero . 
II s. m . Asperete, agridulce, gustillo 
agrio que tiene la frutanobienmadu-
ra; y el dejo análago que por su na-
turaleza tiene algún licor ó manjar. 
A M p c r í s i i i i n m c u t e , sup. de á s p e -
ramente. 
ABpei 'áni t&io , ron. adj. sup. de á s -
pero. 
A s p e r j a d o , d n . ant. V. ROCIADO. 
A s p e r j a r , ant. V. ROCIAR, 
A a p c r i n a s l n , s. f. Mcd. Privación, 
ausencia, carencia de esperma. 
A x p c r m a t l M i n o , s. n i . Mcd. Impo-
sibilidad ó dificultad de arrojar el es-
perma; refugio ó retroceso del sémen 
desde la uretra á la vegiga, durante 
el orgasmo eyacubidor. 
A H p c r m t n , s. f. Bot. Estado de una 
planta que no da sirniente, por ha-
berse desecado los huevéenlos, merced 
á un resplandor vivísimo que hirió el 
ovario cuando estaba tierno. 
A s p c r m o , m a . adj- Bot. Califica-
ción de los vejetales que aun no t ie -
nen la facultad de reproducirse por sí 
solos. 
Á s p e r o , r n . adj.Rudo, tosco, des-
apacible al tacto,por tener la supcrli-
cie desigual; no pulimentado, no bru-
ñ i d o , grosero, basto, etc., lleno de as-
pereza. ¡I Desigual, irregular , sinuo-
so , fragoso , montaraz, quebrádo, es-, 
rabroso, difícil para caminar por 61; 
hablando de terrenos. It F ig . Tosco, 
duro , rudo , grosero. i n c i v i l , in l ra la-
hlc. 11 Fig. Desapacible, desagradable, 
displicente al gusto ó al oido. \\ jVccr-
bo. amargo, acre , agrio, crudo , etc. 
II F ig . R í g i d o , r iguroso, austero, 
cáus t ico , acrimonioso , Jleno de cru-
deza; todo lo contrario á la afabilidad 
y suavidad de genio ó condic ión; co-
mo: estación á s p e r a , palabras á s p e -
r a s , t i c . |] Anal . Asperar ter ia; V. 
TRAQUE ARTERIA. 
A s p e r e c o q u e , s. m . Bol . Género 
de plantas ficeas, alga marí t ima de 
ASPI 
Europa , Chile y el Perú . 
A s p e r ó n , S. m. V. PlEDRA DE AMO-
LAR. [| ant. V. ESPOLÓN DE LA GA-
LERA. 
ANpr>*onnflo , d a . V. AMOLADO. 
A s p e r ó n a ti o r , S- m . V. AMOLADOR. 
A s p e r o n a r , V. AMOLAR. 
A s p é r r i m o , m a . sup, í nus . de 
áspero . 
A s p e r s i o n , s. f. Acción y efecto de 
rociar con agua ú otro líquido , espar-
ciéndolo en menudas golas. Mas co-
munmente se toma por el acto de 
echar agua bendita con un hisopo. [¡ 
Mcd. Acción de verter un líquido ó 
polvos medicinales, á manera de ro-
ciadura . subre alguna úlcera ó llaga, 
para humedecerla, l impiarla, etc. 
A s p c i - N o , s a . adj. anl . i r reg. Y-
ROCIADO. 
A t í p e r n o r i o , s. m . Instrumento, 
por lo regular de madera, con anas 
cerdas atravesadas en la punta , pro-
pio para rociar, como el hisopo que se 
usa para hacer aspersiones de agua 
bendita. 
A s p é r n i a , s. f. Bot. Género de 
plantas rubiáceas . 
A s p c r u U d o , « la . adj. Bot. Pare-
cido á la ••ispérti\a. = A s p s r u l n d a s ', s. 
f. pl . familia de rubiáceas del géne-
ro aspérula. 
A s p e i - H r n , ant. V. ASPERKZA. 
A s p e * . GCOJÍ Cap. de canl. (Fran-
cia con 3.830 hab. 
A s p i c a i - p o , s. m. Bot. Género de 
plantas malp ig iáceas , sub-arbusto de 
Méjico. 
A s p i e e l o , s. m . Enlom. Género de 
coleópteros te t rámeros . 
Á s p i t i , s. n i . Erpet. Especie de cu-
lebra, como de un pié de largo , roja, 
manchada con rayas que se asemejan 
Á letras en el vientre. Su*mordedura 
es venenosa. l\ Fig . y fam. Lengua de 
á s p i d ; lengua viperina, mordaz , de 
hacha ; mala lengua,. 
Á s p i d e , ant. V. ÁSPID. 
A s p l d l n , s. f. Entom, Género de 
lepidópteros nocturnos. II Bot. Género 
de heléchos. 
A s p i s i ! s i c c o , e c o . adj. Bot. Pare-
cido á la aspidia. = Asp id i ácaas ; s. 
f. p l . Tr ibu de heléchos del género 
aspidia. 
A s p i t i i f o r o , s. m . Entom. Genero 
de coleópteros pen támeros . 
A s p i d * o c é f a l » ! » , s. m . p l . Erpet. 
Sección de reptiles oíidianos. 
A s p i d i ó n e n s , S. f. p l . Bot. Sección 
de plantas pol ipodiáceas, del género 
aspidia. 
A s p i d t o t e , s. m Hist . na l . Género 
de insectos hemipteros. 
A g p l d i s c o , s. m . Entom. Género 
de infusorios. 
A s p l d í s t r o , s. m. Bot. Género de 
plantas herbáceas . 
A s p i d H n s , s. f. p l . Bot. Familia 
de heléchos fósiles. 
A s p l d o a q n l r o s , s. m . p l , Erpet. 
Familia dcrcptiles saurianos que t i e -
nen el cuerpo cubierto de escamas y 
carecen de palas en la parte poste-
rior . 
A s p l d o b r a n q u l o s , s. tn . p l . Zool . 
Género de moluscos. 
A s p f d o c é f a l a s , s. m. p l . Erpet. 
Sección de reptiles ofidianos, que t ie -
nen la cabeza cubierta de láminas . 
A s p l d o c ó t i l o , s. m . I le lmint . G é -
nero de gusanos ápodos , del órden de 
los polístomos de la América m e r i -
dional. 
A s p i d ó í o r o , s, ra. Ic t io l . Género 
de pescados. 
A s t p i d o f o r ó i d e s , adj. Ic t io l . Pare-
cido al asp idóforo .=FamiUa de pesca-
dos pe reó ides , del género aspidófofo. 
A s p i d o g a s t r o , s. m. Helmint. Gé-
nero de gusan os ápodos , cuyo tipo es 
e lconchícola . 
A s p l d o g l o n o , s. m . Bot. Género 
de plantas asclepiádeas, yerba vivaz 
del África austral. 
A s p i d o m o r f o , s. m . Entom. G é -
nero de coléopteros t e t r ámeros . 
Aspldonoto , s. m . Entom. Géne-
ro de insectos locustios , inmediato á 
los filóforos. 
ASPO 
A s p i d ó p t e r o , s. m . Género de 
ptanias malpigiáceas , originario de 
java y de la India. 
A s p i d ó q i i i i - o s , s. m . p l . Erpet. 
Familia de repiiles saurianos que t ie -
nen el cuerpo cubierto de escamas y 
dos patas solamente en la parte poste-
rior del cuerpo. 
A s p i d n r t n c o , s. m. Ic t io l . Género 
de pescados fós i l e s , familia de los 
sauróides. 
Asp tdnspc i -mo, s. m. Bot. Género 
de plantas apocíneas , árbol del Brasil. 
A s p i r i a r o , s. m . Hist. nat. Género 
dela familia de los e s q u í n i d o s , ofiu-
dos ó asterófidos , cuyos radios es tán 
rodeados de escamas sobrepuestas. 
A s p i ~ » n o , s. m . Entom. Género de 
insectos icneumonianos. 
A s p i i a t a , s. f. Entom. Género de 
insectos lepidópteros nocturnos. 
A s p i t i a , s. f. Bot. Género de plan-
tas vivaces, de Madagascar. 
A s p i l l e r a , s. f. Fort. Especie de 
abertura larga y estrecha, practicada 
eu algún muro ó pared para disparar 
contra el enemigo, metiendo por ella 
(ti cañón del fusil . 
A n p m c r a d o , d a . part. pas. deAs-
pillerar. 
A s p l i i c r a r , v. a. Hacer ó practicar 
aspilleras. 
A s p i o , s. m. ict iol- Género de c i -
priuoides. 
A s p i r a c i ó n , s. f. Acción y efecto 
de aspirar, en todas sus acepciones. |[ 
El afecto vehemente,encendido i n t e n -
sísimo del alma hacia Dios. || M ú s . El 
espacio menor de la pausa , en cuanto 
se da lugar á respirar. 
A s p i r a d a m e n t e , adv. de mod. Con 
aspiración, de una manera aspirada. 
A s p i r a d » , d a . part.paS.de Aspirar, 
y Aspirarse. 
A s p i r a d o r , r a . s. J adj. Que aspi-
ra. En su lugar se usa comunmente as-
pirante. 
A s p i r a n t e , part. act. de Aspirar, 
El ó lo que aspira. 
A s p i r a r , v. a. Atraer , absolver, 
renovar el aire esteríor í n i roduc iéndo-
lo en los pulmones, para alentar y v i -
vi r . (I t 'relender, solicitar, anhelar ó 
desear con ansia alguna cosa. || Presen-
tarse como candidato ó meritorio á a l -
gún empleo, dignidad etc. || Gram. 
I 'ronunciar, proferir ó articular con 
fuerza las vocales, lo cual se denota en 
nuestra lenguacon algunas interjeccio-
nes enérgicas ; as í como en otros idio-
mas se usa con este objeto de la letra 
h. [| ant. V. INSPIRAR» II Hidrául . Se 
dice de las bombas en cuyo interior as-
cienden con fuerza los l íqu idos , en v i r -
tud del vacio que allí se verifica. 
A s p i r a t i v o , v a . adj. Gram. Propio 
para aspirar, que se pronuncia aspi-
rando ó con aspiración, t 
A s p i s , Erpet. ant. V. ASPID. 
A s p í s o i n o , s. m . Entom. Género de 
coleópteros pentámeros de la América 
meridional. 
A w p l s t e r a , Bot. V. PARMELIA. 
A s p i t o . s. m . E n t o m . G é n c r o d e díp-
teros tipulares. 
A s p i e u i a , s. f. Bot. Género de he-
lechos. 
. t s p l e n l a c e o , c e a - ád j .Bot . Que se 
parece á la asplenia. —Asp íen iáceas ; 
s. f. p l . Tr ibu de heléchos del géne-
ro asplenia. 
A s p l c n l n r l a s . s. f- p l . Bot. Sec-
ción de plantas de la familia de los he-
lechos. 
A s p l c n l o , S. m . Bot. Y. CCLANTRÍ-
LLO. 
A s p l e u l t a , s. f. Hist. nat. Género 
de heléchos fósiles. 
A s p l e n t o i d e o , ca> adj. Bot. Que se 
parece al asplenio. |[ s. f. p l . Sección 
de la familia de laspol ipodiáceas , cuyo 
tipo es el género asplenio. 
A s p o n d i i ó f o r o , r a . adj. Zool. Que 
no tiene vé r t eb ras . 
A w p o n d l l o í d e o , e a . adj. Zool. Que 
carece de vé r t eb ras . 
A s p o n g o p o , s. m. Entom. Género 
de hemipteros pentatomianos. 
Á s p o r o , r a . adj. Bot- Que no tiene 
corpúsculos ú órganos reproductores. 
ASSO 
A s p a d o , s. m. Ictiol. Género fe 
pescados si luróules. 6 
A H p r o i » , s. f. Bot. Género dela fa 
mUia delas gramíneas , que tiene por 
tipo la asprela nardiforme. , 
A s E . r e « , s m . Hist. nat. Género^ 
pólipos membranosos, fobáceosvcom 
puestos de celdillas. . J 
A s p r o , s. m. Moneda de Turquía T 
de Levante. El aspro turco equivalei 
4 l l 2 mrs.; el levantino á 3 l í í m $ . 
l lamándosele comunmenteasprode^ 
mirna. •> 
A s p r o p ó t a m o , V . AQCELOO. J * 
A s p u r n , Geog. L . con 41 vee. en la 
prov. de Alava, dióc. de Calahorra. 
A s p m - K , Geog. L . con 40 véc enla 
prov. de Navarra, dióc. de Pamplona 
A s q u c , Geog. L . con 20 vec. en la 
prov. de Huesca, dióc. de Jaca. 
A s q u e a d o , d a . part. pas. de As-
quear. 
As<|ueni - , v. a. y n. Tener asco íe 
alguna cosa, jj Hacer ascos, manifes-
tar r e p u g n a n c i a v ó m i c a í t e , !. 
A s q u e i ' o s a m e u t e , adv. de mod. 
Con asquerosidad, de una manera as-
querosa: puerca ó suciamente. 
A s q u e r o s i d a d , s. f. Suciedad «Spor. 
quería en estremo repugnante, (jtie 
mueve á asco, como la podre ; cuali-
dad de lo asqueroso. 
A s q u e i - o s i s h n o , m a . adj. sap. de 
asqueroso. 
A s q u e r o s o , s a . adj. Sucio,.sórdi-
do, puerco, hediondo, lleno de asque-
rosidad ; que .causa asco etc. [j «El 
que viene asco y es propenso á tenerle». 
(Acad.) Es decir que la persona mas 
limpia es una asquerosa pQrqpe leda 
aseo la suciedad. ¿Puede desvirtuarse 
mas la naturaleza de nuestro, hermoso 
idioma, en menos líneas? Puede darse 
una definición mas ajgweroío? 
A . s » n b a t u s , s. m . Paiol. Enferme-
dad epidémica, originaria del Senegal, 
que tiene mucha semejanza con el mal 
sifilítico. 
A swam, Geog. Region de la India 
Transgangé l ica , situada entre el Bu-
tan al N . , la Bengalaat O., el imperio 
birmano al S., y la China al E. Eaotro 
t iempoXuéindependiente esté país,pa-
ya pobl. asciende á 1,000,000 dfehab.,-
pero hoy dia pertenece á los ingleses. 
A s s a r a i « d d o n , Hist.Bey de Niaive, 
que se apoderóde Babilonia pôr losa-
ños 690 antes de Jesucristo. . 
A s s a r a c ó , Hist, Nombre coman á 
muchos príncipes troyanos. 
A s s a r i o u , V. LEEXE. , 
ASAÍIS ( N i c o l á s c a b a l l e r o de), 
Biog. Valiente capitán francés, l i e 
murió heróieamente en 15 de Octabre 
de 1760. 
A s s a - w a m p s l t - P o d , Geóg. yMín. 
Pequeño lago de los Estados-Urfidos, 
en cuyo fondo existen minas de b í e "" 
que se esplotan desde 1747. 
A s c i t e , Geog. C. de Bélgica, con 
3,900 hab. 
A s s c n i n n i , Biog. Familia, oriental 
que ha producido muchos hombres, cé-
lebres, y entre ellos áJosé SimeortAs-
semaní , que nació en 1687, fué prefec-
to de la biblioteca dçl Vaticano , y es-
cribió colecciones muy apreciahleS., 
A « s e n , Geog. C. de Holanda COSÍ 
1,100 hab. 
A s s e n e d c , Geog. C. de Bélgica con 
3,130 hab. 
A s s c n h e i m , Geog. C, del STZB.~Sl 
cado de Hesse-Darmstadt, con à,™0 
hab. -
AHftena, Geog. Pequeño puerto de 
Dinamarca, con 1,450 hab. 
A s a c r , Biog. Célebre-rabino, natu-
ral de Babilonia, que fué presidente 
dela academia de Sora desde la edad 
de 14 años, y mur ió en el año 42? aa-
les de Jesucristo. 
A s g l n l a , Geog. V . I s i N U . 
A s s l n o b o i n c s , s. p l . Geog. Indíge-
nas americanos, que habitan al 0 . del 
lago U'nipeg. . -
A s s i s , Geog. C. de I t a l i a , patria de 
San Francisco, con 4,000 hab. 
A n c o r o , Geog. C. de Ital ia, s'tiuad3 
entre Aginio y el Etna. . 
A « 0 O i i c y ( C a r l o s C o l p e a a 
.ASTA -ASTE A5TE ASti m 
jifng. Poda bur l^co , frnr.cés, del s ¡ -
.-IÜ V I I , iiiiinral tin Pan's-
0 AMMI'H" à AiíMim ^ y * t i e , Geoft. C. 
(id aliu l igij)!". s r t w á a «t S. de Edl'u. 
AXMMi- ( r t t l n i i N dt-Jt OcOií. Magni-
ficas ruinas íksa t t i i c r iuâ en 1821 f i i 
lNubia,a! N. E. lie Clieinii. ]| ti\ox. Hijo 
de S e m . í t m d a d m ' d d iinpei'iniie Asina, 
ime scL ' ieercinii por los años 2080. 
A n s y i - r r t * . tíuos. i 'ucnti ' Je tierra 
situado en el mar Rojoá lus 'S&.° lyng. 
B. y 18.B'2*' la i . N . 
Afftu, s. f. Esiiectede palo, por lo co-
mún lis»), cilíiidnco y de wiasdospul-
gadas de d iá ineuo ó j í r o c - o , en cuja 
csircinidad superior dada, se fija un 
. hierro agudo y c ú r t a n l e Lo hay j e va-
rias formas, clases y l amañns , según 
las diferente» denotnmaciones que re-
cibe así cumpuostó; entre ellas las de 
lanza, pica, cliuzo. alabard ^e ic—Por 
est. Toda la lanza, cspcehlinente en 
- poesia. V. LANZA. || anl. Sijíiiiticaba U 
mismo, sin otra dífeiem ia que la de 
eseribiise eon ft, tamo la voz asta co-
mo sus derivados. || v;iicnnj ó corna-
tiienta de animal que la tiene, como 
toro, carnero etc. [¡ Moni. El t ronío 
principal del cuento d'd ciervo, que 
también llamaron cuerna. \\ Pint. Es-
pecie de palillo devanas mitderas.quc 
sirve parai cncaiinnur los pinceles y a-
lar las hnu l ias. || Fras. fam. l iarse ó 
tirarse de tus nstus ; olViulerse m ú -
Uiamciüe en la conversación, soltan-
do pullas, sarcasmos, alusiones iróni-
cas ó palabras picantes, en téimiiiDS 
de agrtíirse y repuntarse. Sigiiüh'tt asi-
nnsmo : l id ia r , combatir ó batallar 
ciierpí*contra cuerpo, basta estrechar 
enterameme las ( i iMainiasy votifunííír-
se uoos con oíros . || Fras. lig. Darse de 
las astas; argüi r , coniradecir, oponer-
se razonando con tenacidad sobrada, 
para sostener cada cual co i i . i verda-
dera su opinion emitida. =:Man Nom-
bi-p. de todo pillo fijo^ verticrtlmcnie pa-
ra i¿ar banderas ó s e ñ j l e s , montar 
frimpolas, catavientos etr. ¡; Estremo 
stiperioi de un mastelero de juanete 6 
sobrejuancie, (¡u« atgunos J lamítnzan-
co y yalopu. \\ Ei niaslelero de j t ianrle , 
cuando es mas pequeño que el usado 
generalmente, al que algunos llaman 
a s í a de mt>¡cmo.=Espi ,c¡e de .verga 
pequeña que se pone á un' gal iárdete 
para qu<; quede horizontal. = V . CAÑA, 
en su primera aiepeiOu marílirmt , y 
Bar ragane ie .= Nombre que nan lus 
construcitjres de bo.jues ¡1 e.ida una de 
las piezas del costillaje , que van des-
de la cuadra h;ic¡a popa y proa: cuan-
do son sencillas y no llevan varenga.1 
se llaman astas reviradas. = Y . ESPAL-
DÓN.=ant. Pinzote dehterroque lleva-
ban las galeras, para montar el cata-
viento en el palo de i i i e s a n « . = . j r r t u r 
bandera à media a s í a , bajarla hasta 
que quede 4 U mitad de su altura.-es-
pecie de honor fúnebre que Se hace á 
los reyes, príncipes y generales el dia1 
de Jueves-santo. |j Anal . Afta da A m -
mon. V. VMAJON. 11 Geog. V..ÍMKSA DH 
A S T A ^ V . .VSTI. 
Ait . t^i fu i n ic , adj. Crust, Que.se 
parece al asiaco. 
AKIMCIAM Ó iMtaciai io!», s, m. p'. 
Mol. Division d e c n i ü á c e o s decápodos 
maernros, cuyo tipo es el género á s -
taco. y Sect. rei. Nombre de unos he-
rejes del siglo IX, que renovaron loser-
roresdelos maniqueos. 
Á t i t a c o , s. m. Mol. V. CANGREJO de 
aguadulce. 
AfttHco, MU. Hijo de Neptuno v de 
Ja Ninfa Olbia, que dió su nombré "á la 
nudad Asiaeo, en Bitinia. NGeog. V. 
A M t n c o U t » , s. in . Hist nat. Nom-
bre sigmficaiivo de varios moluscos 
fusues. 
A-meopo , s. m. Entom. Género de 
insectos hemípteros coreanos. 
AKtHdo, da . adj. Que se parece .i 
un asta. I Que tiene as ía . |] His. V . A s -
TJÍIÍO. 
AMtapa, Geog. ant. C. de la Penín-
sula,hoy HamadaEstepa, que consintió 
en perecer antes que entregarse á los 
romanos. 
T O M O I 
A s f i q u i l o f l , s. f. Pato!. Úlcera 
gangrenosa maligna que so estiende 
desde el pié hasta ¡as piernas. 
. X n t í t r , v. a. Germ. Alargar. 
AMtai' {comtii*!» de), Geog. A n t i -
cuo condado de t ' i aucia , que formaba 
psric del A r m a ü n a c . > 
AMtiài itU. Gi?og. C d á t a Ktisia asiá-
tica,situada cerca deui r f io del mismo 
nombre. 5' 
.»í*tai-l!e,Geog. F.con 30 vec.,en la 
prov. y dióc. de Orense. 
A M t a r u t l i , M i l . ídolo de los f i l i s -
teos , que abatieron los jud íos por ór-
den de Samuel. Era Vombien una d i -
vinidad de los sidonios , á quien adoró 
Salomón cuando las mujeres lo a r r a s -
traron á la idolatr ía . t¡ Geog. Nombre 
de dos ciudades de la l 'alcsiina , s i -
Lu.idasal E.del Jordan. 
AMtitrótico, c a . adj. Lo relativo ó 
pertenecienlc &. Astaroth. 
j i M t a r o t U i i » , M i l . Adoradores de 
Aslaroih. 
.»»t t»i- ie , s. f. Zool . Sub -géne ro de 
moluscos acéfalos. 
AHtnrtea, S. f. Mít .Divinidad pr in-
cipal de los fenicios y sidonios, cono-
cid;! también bajo el nombre de Asta-
rotb . . , 
A ^ t a t o a , s. f. Bot. Género deiplan-
las m i r t á c e a s , arbusto de la, tierra 
de Yun-Di'-men. 
i - t f t i fcof, s. t'. Mal . O lM. Cíombre 
de dos preparaeioue^, for;maç(i.Éii.u>as, 
muy usadas ant iguámci) i? i ) l Bot. Es-
pecie de hongo. . , . 
AMt»Nia«io, da . adj . Zool. Parecido 
al astasio. = As tàç iaàos ; s. m.V p l . 
familia de aniniales p o l i g 4 s i r í ^ s , ilt-i 
género a-tasio. 
A s t A n i c o , en. adj. Zool. V . ASTA-
srÃDo. 
,%»trt»!o. s. m . Género de infusorios 
que • ai eceii de ojos. y tienen un a p é n -
dicemas ó menos prolongado. 
AMtalrt . Sect. re í . Nombre de una 
sena que apareció en cl sijçlo IX , re-
i imandula de los maniqueos. 
AHtnt t-M. s. y adj. Sect. te l . Par-
tidarias ó miembros de la secta A s í é t a . 
t K t ü t l c » . e a . adj. Que no es esta-
ble , que no está en equilibrio! 
A - * t a t o . s. m. Entom. Género .de 
hinienópteros , de lã familia de loscra-
bouianos. 
A t t c i i j n , Geofr. L . ion 200 vec., 
en la prov. de Guipúz iou , dióc. de 
Painp4on:i. 
« H i c a n a c t c . M i l . Hijo de Hector y 
de Andrômaca, qué f»e precipitado de 
lo alto de los muros de Troya, porque 
Calcas había pr'edirho que Seria aun 
mas funesto que su padre. 
i t n t c f a t i o , s. m . liot. Género de 
plantas aselepiádeas del Africa aus-
t i a l . 
AMtcismo, m . L i t . Ironía fina y 
delicada, que consiste en ocul tar la 
lisonja ó alabanza bajo la forma de «na 
cr i t ica , y al contrario. 
A*te l f t , s . f. Cir . Apoyo para la frac-
tura de los huesos; tablillas que se 
atan ul redor de un miembro facturado, 
para tenerle en posición. 
A « t e i i í i , s . 1'. Bot. Género de plan-
tas juncáceas. 
. t f r te i iMa, s. í . Bol . Sección de 
plantas compuestas. 
A s i c m l t a , adj. Entom. Que se pa-
rece al astemo. = A&teviitos; grupo de 
insectos ligeos, del genero astemo. 
Astemo, s. m. Entom. Género de 
insectos hemípteros , familia de los 
ligeos. 
t e n i a , s. f. Med. Debilidad gene-
r a l , falla de fuerzas, languidez, dcs-
fallecímienvo, marasmo. 
Asut'meo, v a . adj. Med. Concerni-
ente ó relativo á la astenia, que pre-
senta sus s ín tomas característ icos, 
tono,s . m. Entom. Género deeo-
leópierosdel orden dé los pentámeros . 
A » t c t i o i o ^ i a , s. f. Med. Travado 
de las en fe rmedadesas tén icas . 
. l H l c i w t t ú s i c o , c a . adj. Loque con-
cierne á la astenologia. 
A s t e o , e « . adj. Lo que es de asta, 
ó parlieipa de su naturaleza. j | V. 
ASTADO. 
A s t c » ! n i e t o , Geog. L . con 12 vec , 
en la prov. de Álava , dióc. de Cala-
horra. 
.**<er, Geog. L . con 20 vec, en la 
p rov .de l luesea ,d ióc deLér ida || Biog. 
Hábil (lechero natural de AnrtpoUs,que 
por haber alravesudo el ojoderechode 
; Eilipo, rey de Macedonia.enel siliode 
Mi ' lona, fué ahorcado por mandato del 
veneedor, según lojuraraalser hendo. 
A s t e r , s. m. Bot. Género de plantas 
radiadas, que se cultivan en los j a rd i -
nes de Europa. 
A s t t * r a t i a d ,Goog. G. de Iran, situa-
da cern í de t íu rgon , que en otro l i em-
po fué capital de la Hircania. Fué des-
truida por Tamerlan, y hoy dia solo es 
un pueblo grande. 
A M t e r n e u n t » , s. m. Bót. Género de 
plantas a c a n i ó r e a s . cuyo tipo es el 
aracanto tongil 'oliáeeo, indígena de la 
India. !¡ Uist. nat. Género de pescados 
ló ' i l e s , del órden de los condropleri-
gios. 
AHterautro, s. n i . Bo l . Género de 
plantas helvisiáceas , Arbol del Bra-
s i l . 
A « t e r á t i c a , s. f. Bot. Nombre de 
cierta flor que nace en agosto, se-
l icmbrey octubre, llamada también 
uculus ch r i s t i . 
A M i o r c l a , s. f. Bot. Género de 
honüos . 
A K K - r e o n i o t r i r a , s. f. Arte de cal-
cular el, nacimiento y puesta del sol. 
, A N t e r e o n u ' t r l r o , e n . adj. Lo que 
se refiere á la as lcréometr ía . 
A x t ^ r t ó i u c t i - o , s. in. Instrumento 
destinado para los.cálculos as ie reomé-
Iricos. . . . 
Axter la . s. f. Hist . nal . Género de 
zoófitos, comunmcnlc denominados 
es t re - l lasdemár , por su figura muy se-
mejante á la de una estrella. || Miner. 
Variedail hrrmosa.de catiro, de lo mas 
resplandeciente y prct ioso. V. PIEDRA 
ESTRELLADA. =? ;Espi'cie de ópalo falso 
á que ios lapidarios llaman girasol. |¡ 
MiWl- Hcrnihnade Latona, á quien Jú -
piier convirt ió en codorniz. 
AKtérldu, «la. adj. V. ASTEBÓIDES. 
A K t e r i d c o , d e » , adj. Kot. Pareci-
do al ' a s l é r ; = J s f e r ú / ( ' í i i , s. f. p | . Fa-
milia de plantas del género aster, i n -
d ígenas de Nueva-Holanda. 
As loHí ié i - Ina i^s . f. Conquil. Géne-
ro de, cmiehas notables por la estrella 
esculpida Sobre uno de tos lados. 
A M i c i - i ^ c r l i i i d c » , d v a . adj, Con-
qui l . Que se parece á la aslcrigerina. 
• ^ A slerigerinideas, s. f. p l . Familia de 
conchas del género aslerigerina. 
A K t c r i n c u . o t a . adj. Bot.. Que 
tiene forma de as te r i a .—Aste r íneas : 
f. pl . Sub-tribu de planlascompues-
tas, del género asteria. 
AMtet-io Biog. Obispo de A -
masca, en el Ponto, que vivió en el 
siglo I V . 
A x t c r i o n , s. m . Astron. Nombre 
de una de dos estrellas de la consteia-
cíon Mamada los perros de caza. 
A'itei- iKcirt , s. f. Bol . Género de 
plañías umbelíferas de Chile. 
A N t c r l s c » , s. m . T i p . Estrellita i m -
presa que sirve en los libros para s i^ -
nilkar. alguna remisión de cita, comen-
tai io ó esplicaciOn que se pone al m á r -
g-'i», al pié de la página , en cualquier 
parle aludida. || Bot. Género de plantas 
de la familia de los l íquenes, así deno-
minadas por la disposición análoga de 
sus flores. || Med. Especie de telilla que 
se presenta en la córnea trasparente, 
afectando la figura de una estrella. 
A « i < - i - i s m o , " s . m. Astron. Nombre 
cieniiíicü que significa cons te lac ión . 
V esta voz. 
. * t * u - r i K O , s. m . Entom. Género de 
coleópteros crisomelinos. 
A s t e r n a l , adj. Anat. Desprovisto 
de esternón. 
A s t e r n i a , s- f- Anat. Carencia, au-
sencia 6 falta de esiernon. 
Afftci'o, s. m. anl. El soldado roma-
no que peleaba con asta ó lanza; nom-
bre d é l o s lanceros de la mil ic ia ro-
mana. 
Aciterocarpo, s. ra. Hist. nat . Gé-
nero de hongos fósiles. 
A s t e r o c é f a l o , s. m.Bot . Género de 
plantas d ipsáceas . 
A M t e r o c l i e t a , s. m. Bo l . Género-de 
plantas ciperáceas. 
A N t r r o d e i - m o , s. m. Hist. nat. G é -
nero de pescados fúsiles. 
AHtc-rafltiNtax, s. f. pl- Hist . nat. 
Plantas fósiles reunidas en numero-
sos grupos en Europu. 
A s t c r ó f o r o , s. m . Bol . Especie de 
hongo parás i to . 
A s t e r o i d e » , d e a . adj. Bot. Que 
tiene la forma de una asteria.=Aste-
roideaSy s. f. p l . T r ibu de plantas 
compuestas, cuyo tipo es el género as-
ter. 
A A t c r Ó l d c M , adj. V. ASTEKOÍOEO. (i 
S. m. p l . Grupo de zoófitos del géne-
ro asteria. II Astron. Corpúsculos su-
puestos, que ehe í r ' ulo vortiginoso g i -
ran ai rededor del sol, y, a t ra ídos a l -
gunas veces á nuestra atmósfera, se 
iullaman, se funden, estallan y produ-
cen los arcoliios. y las estrellas desfi-
lanles. |t Conquil. Guipo de conchas. 
A K t e i - o t l n o , s. m. Bot. Género dela 
familia de las p r imuláceas . 
Aí>t<i»-ogucii: s. f. Bot. Génern de 
plantas con hojas alternas y dentadas. 
AMtcra iur» , s. m. Bot. Género de 
hongos microscópicos. 
A - i t c i -ope , s. f. M i l . Una de las h i -
jas de Atlas, y Astron. Nombre de una 
de las siete, estrellas principales que 
componen las pléyades. 
A K i e r ó g i e a . s. f. Bot. Género de 
plantas bomal íneas . 
Astoi-opuin. s. f. Bot. Género de 
esquinos as te r ídeos , con dos órdenes 
de tentáculos . 
A í < t c i ' ¿ f t u ? r a , s . va. Bot. Sección de 
planta.-: de la familia de las compues-
tas, caracterizadas por el flósculo del 
disco. 
A s t e i ' ó p t t c o , s. m . I l i s t . nal . G é -
nero de pescados fósiles. 
A t i t e r Ó H c i i p o , s. m.Entom. Género 
de lepidópteros nocturnos. 
A t f t e i ' o s p e r n i o , S. rn. Bot. Género 
de plantas compuestas, arbusto i n d í -
gena del Cabo. 
AMtc i -ÓKporo , s. n i . Bot. Género de 
plantas esti lbospóreas. 
A s t t , Geog. C. de los Estados sar-
dos con 21,000hab. y mucho comercio. 
A * t i c o , s. m. Entom. Género de co-
leópteros t e t rámeros . 
AMtieto, s. m. Entom. Género de 
inserios que se reúnen comunuicnle 
al género t éu t redon . 
A f t l d a m i a , s. m. Bot. Género de 
plantas umbel í fe ras . 
A s t l f o r m c , adj: Que tiene forma 
de asta. 
AMttrviHado, d a . adj. Bót. De hojas 
astit'ormes. 
A i t E g a r r a s A , Geog. V. con 18*2 
vec . en U prov. de Guipúzcoa, dióc. 
de Pamplona. 
ANtlgarrctn, Geog. V . con 36 vec, 
en la prov. de Guipúzcoa, dióc. de 
Pamplona.' 
A s t í g i d o , $. m . Entom. Género de 
coleópteros pen támeros . 
Á.«t ¡ l , s. m. El mango, cabo ó palo 
que se poneá las hachas, azadones y 
otros inslrumenlos. I | El palo ó varilla 
de ta saeta, del dardo y aun de la lanza 
etc. M El brazo del peso de cruz, de cu-
yoseistremos-penden las balanzas. = 
La vara de hierro por donde corre el 
pilón de la romana. I) ant. Pié, base, 
apoyo ó sustentáculo de alguna cosa, ]| 
Poét. V. ASTA, eu so primera acep-
ción. 
AMtt lbn . s. m . Entom. Género de 
coleópteros pen támeros . 
A f U í l c o , e a . adj. Bot. Se dice de las 
plantas cuyas flores carecen de estilo. 
A s t i l e j o » . s .m. p!. V. ASTÍLLEJOS. 
AHtiliRo, d im . de a s t i l . 
A « t i l o , l a . adj. Bol . Calificación de 
las plantas desprovistas de estilo. 
A t t f l l n , s. f. Cualquier pedazo que 
salta ó se saca de la madera par t iéndo-
la ó labrándola. H Cualquier trozo ó 
resto de un palo que se ha roto. || ant. 
El peine para tejer. II Germ. Flor he-
cha enlos naipes, ti Fras. fam. Sacar 
a í í i l í aó - í a as t i l la : sacar su parte de 
2o 
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lacro,beneficio óganancia. íl Befr. JVo 
hay peor asti l la que la del mismo palo: 
V. COSA, en igual acepción. || Mar. 
Crecimiento que se da á los maderos 
•olfecuenia por ia pane haja sobre la 
quma*=.dsri i ia muerta- la e^evacion 
( i e í t ó s 'moas -de l a sva rengas sobre la 
horizontal deljCanio aito de la quilla, 
medida en la nííjíad de la semimanija. 
= v i v a : toda lapaucdelas cuadernas , 
superior á la línea de arrufo de astilla 
muerta, particularmeine en los delga-
dos de popa y proa. 
A a t i l l a d o , <la. part. pas. de Ast i -
. lar. 
Ais t i l l a r , v. a. Hacer astilla, romper 
6 cortar en astilla* etc. Es de poco uso. 
A s t i l l a z o , s. m. El Rülpe de la asti-
lla cuando se rompe ó desgaja, y c\ r u i -
do que es consiguiente. ¡í Golpe dado 
con astilla. II Mar. Golpe y herida de 
.astilla que salta de los bala/os en los 
combates. Algunos autores d a n á e s t a 
voz la misma significación que á C í c a -
mazo, aunque mas g e n e r a l m e n t e se 
entiende de la astilla que se levanta en 
una pieza pur haberla forzado ó por 
otro accidente. 
A s t i l l e jo i t , s .m. p l . Astron. Nom-
bre de dos estrellas de las dieziucho 
que componen el tercer signo de la ce-
leste esfera, denominado Géminis por 
los as t rónomos , Castor y Polux por ios 
[> oclas. 
A w t i r i c r o , s. m. Especie de percha 
coque se ponen las a s t a sóp ica s y l a n -
zas. II ant. YA oficial que hacia peines 
para telares. || Loe. fig. E n asti l lero: 
LMÍ puesto, dignidad ó empleo au to r í -
z;ido, en c icada posición. ¡¡ Mar. Sitio 
destinado para construir y carenarem-
barcaciones, de todos portes, en puer-
tos, playas ó n a s . = a n i . El fondo de la 
nave. 
A s t i l l e r o , Geog. L . con 60 vcc., en 
la prov. y d-.óc. de Santander. 
A H t l l l i c a , i t a . d im, de as t i l l a . 
A M t K i o » , s - m. auin.de ast i l la . 
A»iitintín, s. i r tíot. Género de plan-
tas dicouledóiieas, con florescompues-
las . monopétalas , irregulares, de la 
fa<;nt1ia de las verbenáceas. 
AMtluotito, s .m. ILniom. Género de 
insectos coleúpleros ti l rámeros . 
A M t i l u , s. f. dim. dea.s/«. | |Mar . El 
mastelero de juanete de sobremesana. 
AffiitoH, s. f. p l . Anat. Nombre de 
unas glanduliias que tapizan el canal 
de la urcira, y que algunos ana tómi-
< os han creído destinadas á la secre-
ción del esperma. 
Astta .Geog. L . con 16 vec, en la 
prov. y dióc. de Pamplona. 
Asta . s. m. ant. V. ASTI;CIA. 
As- io i i i z : ! . Geog. L . con 2 í v e c . ) en 
In prov. de Alava, diiic. de Calahorra. 
A ^ t o l f » , Hist. Rey de los lombar-
dos, pur los añosT'iy. 
AatoiíNino. s .m. En tom. Género 
decolcuplcros tc l rúmctos . 
AMti'li, Gcog. L . con 23 vec . en la 
prov. de Gerona, dióc. de la Seo de 
I r g e l . 
ANtcmtrln. s. f. l ínlom. Género de 
dípteros lanislurno*. 
ÁHKHISH. S. in . Hot. Género de plan-
las umbelíferas, de Egipto. || Anat. El 
que carece deboca. 
Astor. Geog. L . con 13 vec . en la 
prov. de Barrdena, dióc. de Vich. 
4»n)ra;n, Gcog. C. episcopal con 
C3í vec, en la prov. de Leon. dide. de 
su nombre. Es de fundación muy an-
tigua, pues se dice quo la fundó Aslur , 
capitán griego, el año '2704 de! mundo. 
AsiucKuiio, nu. s.Gi'og. El natural 
de Astorua. | i adj. t.o perteneciente á 
Astorga ó sushaliitaules. 
Astoi-tu, Gcog. C. de los Eslados 
Unidos, cap. de Oregon. 
A N t r i t s ; ' i t e o , i f i i . adj. Bot. Que se 
parece al astrágaiu.— Ast ragá lcas , s. 
f. p l . Sub-division de plantas legumi-
nosas, cwyo tipo escl géneroast rúgalo . 
« M t r n s n U n o , n a . adj. V. ASTRA-
oÃLEO. (( Anal. Que.tiene relación con 
el astrúgalo. 
A s l r ú s i U o . s. m. Bot. Género de 
plañías leguminosas gumíferas. V. A i . -
yUJTiR.v. ;¡ Anat. Talo», empeine de 
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pié , taba, chita; hueso situado en la 
parle superior é interna deí tarso. II 
A r l i l l . Especie de cordon, collariu ó 
moldura redonda que se pone por ador-
no ene) cañón, á distancia de medio 
pié de la boca. 11 Arq. Mold un ta redon-
da que ciñe la parte saperior del fuste 
de una columna. 
A K l r a u n l o i r i e o , t l « a , y A v t r a ^ a - j 
ióitltt*^ adj. Anat. Que tiene la forma ¡ 
de! a r r ú g a l o . |l Bol. V. ASTIIAGÁLEO. ] 
A n t r i i ^ i i i o - w i i h - f u J u H ^ l t i o , u n . 
adj. Zool. Uno de los músculos de la 
pata dela rana. 1 
A H t r a l n , Gcog. L. con-4í vec , en la i 
prov.de Navarra, dióc. de Pamplona, ¡ 
A n l r n k i n t Ó . t s t r a c m i , Geog. Prov. | 
administran va de Rusia, situada sobre ; 
ei mnr Caspio y las dosriveras del Vol- • 
f.'a- Tiene 222.70t)li.il). de pobi., y es su , 
cap, Astralian, C. Iiermosj. de mucho : 
comercio, y con 22,001) hab. 
A K t r a ç o , ant. V. SUELO. 
A K t m l , adj. Lo que pertenece á los 
asiros, ó tiene alguna relación con 
ellos. V. ASTRO>ÓMI<;O. 
A M t m n a r t o . V. ASTEANACTE. 
A H t r a n c i a , s. f. Bol. Genero de plan-
tas umbelíferas, yerba vivaz de las pra-
deras de los Alpes y Apeninos. 
A * t r a p e a , s. f. Enlom. Género de 
insectos coleópteros pentáiueros. que 
se encuentra en la corteza de los olmos 
de casi toda Europa. 
A s t r u p i a , s. i'. Ornit. Género de 
aves. 
A » t r a p o , s. m. Ic t io l . Género de 
pencados de la familia de los torpilos. 
A n t e e n , M i l Diosa de la justicia y 
dela paz, hija de Asi reo y de Témis , 
que odiando la perversidad de los hom-
bres se refugió en el cielo, y esel signo 
uii'í/o del Zodíaco. I] Histi nal. Género 
de pólipos. 
A . f t r e f i a . s. f. Rot. Género de plan-
tas valerianas, indígenas del Perú . 
A N t i ' c ü i d o , d a . part. pas. de As-
t reñ i r . 
A s t r e ñ i r , v. a. ant,.Obligar, preci-
sar, apremiar. 
_*Mti-eo, Mit . Uno de los titanes que 
hicieron guerra á Júp i te r . 
A s t r i c c i ó n , s. f. Acción y efecto de 
astringir, por apretar ó cerrar los po-
• ros. 
A o t r l c i a , s.f. l iot . Genero de hon-
gos, sección de las licoperdáceas. 
A s t r i c t i v o , v u . adj. Loque astr in-
ge, tiene virtud ó es propio para as-
t r ingi r . 
A s t r i c t o , t a . part. pas. i r r . de 
Astringir . 
A s t i i c t o r i o , r í a . adj. Med.Y. AS-
TRICTIVO. 
A s t r í f e r o , r n . adj. Poél . Lo que 
eslá estrellado, lleno, cubierto ó sem-
brado de estrellas. 
A s t r l n g e n c l u , V. ASTRICCION-
A K t i ' i i i s o i t t v , adj.'y s. Que astrin-
ge. Dicese de los remedios y alimentos 
que astringen ó es t r iñen . l¡ part. act. 
de Astringir. 
A n t ring i d o , d a . pa r i . pas. de As-
t r ing i r . 
A s t r i n g i r l y . RESTRIÑIR, j) ant . 
V. RESTRINGÍii. 
A s t r i ñ i d o , d a . ant. part. pas. de 
Astr iñir . 
A s t r i ñ i r , ant. V. ESTREÑIR. 
A s t r o , s. m. Nombre genérico de 
toáos los cuerpos celestes, ora brillen 
con luz propia, como el sol y las estre-
llas fijas, ora con luz recibida de oir¡> 
cuerpo luminoso, como la luna y los 
planetas. ¡| Vstrol. Cuerpo celeste con-
siderado con relación a la ¡ní luenda 
; que se supone ejercer sobre las cosas 
humanas. 
V « t r o b l c p o . s. tn . Ic t iol . Género 
de pescados siluróides. 
A x t r o c a v l u , s. f. Bot. Género de 
palmas de Guyana y del Brasil. 
A s t r o c u r p o , s .m. Bot. Género de 
plantas resedáceas. 
A K t r a c i n o l o e i a , s. f. Tratado de 
i tos dias caniculares. 
I A s t r o d e r m o , s. m. Ict iol . Género 
de pescados. 
A s t r o d i c t o , s. n i . Astron. Instru-
1 mento óptico por medio del cual mu-
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chas personas pueden ver un astro á 
un mismo tiempo. 
A K t r o d o n „' s. m . Bot. Género de 
plantas labiadas. 
A . i i i - o d o n t e , s . m .Bot . Género de 
musgos pleurocarpos. 
,t»tror,.ti , s. f. Bot. Género de plan-
tas pasifloras. 
ANtróf i to , s. m . Bot. Género de 
plantas caclácejs . 
AKiroíoro , r a . adj. Que tiene es-
trellas. 
A s i r o í c i o i a . s. f. l iot . Género de 
plainas euforbiáceas. 
A«ii-o¿;>itfM]u, s. f. Astron. Parte 
de la as t ronomía, que-tr-ila del conoci-
miento de las estrellas fijas, es decir, 
de sus nombres . ó idcnes y situación! 
AMti-oijiblo , s. m. Astron. I n s l r u -
mcnl o astronómico que servía anligua-
menle para medir la altura de los as-
tros sobre el horizonte. Era de metal 
matemát icamente graduado, llano en 
forma de planisferio o de esfera des-
crita sobre un plano , y so usa ha 
priiidpalmeiue en el mar pava obser-
var la altura del polo y de los asiros. 
— ant. Ast ro lábio catól ico; ei astrolá-
bio mismo, según la sección que hace 
en el plano meridional. 
A a i r ú l a c r a , s. y adj. Adorador de 
los astros. 
A s t r o l u t r í a , s. f. Adoración de los 
astros. 
AMtrolúpada, s. f. His l . nal. Nom-
bre que se da á las paielasradiadas y á 
la corónula. 
A s t i - ü l e p a s , s. m . Hist. nat. Le -
pas ó patela, cuya base tiene siete á n -
gulos. 
A f i t r o l o g a l , ant. Y. ASTROLÓGICO. 
Astroiojc ia , s. f. Ciencia de los asiros, 
que enseña á calcular sus efecios, su 
inlluencia , su intervención mas ó me-
nos indirecta en los deslinos y acon-
tecimicnios humanos. ¡| ant. .-tsíro/o-
g ia jxul ic ia r ia : esta misma ciencia es-
elusivamente dedicada al pretendido 
conocimiento de las futuras cosas, tra-
tando vanamenie de avcngnai' y some-
ter el porvenir inmenso á cálculos de 
criaturas, ¡>or la situación d é l o s pla-
netas y por sus varios aspectos, mo-
vimientos ó fases. 
A s t r o l ó s i c o , c a . adj. Concernien-
te ó relativo á la astrologia. 
A M t i ' o i o - i z a d o , p a i l . pas. de 
Astrologizar. 
Antroloijiziii-. v. n . Ocuparse ó en-
tender de astrologia. j | f.mi. i ron. 
Echarla de astrólogo , de adivino ó 
agorero. 
A s t r ó l o g o , s. m . Profesor de as-
trologia ; versado ó inleligente en ella. 
II ant. Especie de adivino. |¡ Vulg. 
Hombre raro, estra\aga!)le . maniaco. 
A s t r ó l u m o , s. m. íiot. Género de 
plañías e.pacrídeas. 
AKtt-oitia:icia, s. f. Adivinación 
por los astros. 
AMtromãi i t ico , tra. adj. Concer-
nienlc á la aslromancia. íl s. Ei que 
pretende adivinar por la inspección de 
los astros. 
A M t i - o m e t r i a , s. f. Arle de medir 
los d iámet rusaparen tes de los astros 
y distancias delas estrellas. 
A H t r o i u c t r l c i i , c f t . adj. Lo pertene-
ciente ó referente a la as t romeir ía . 
A s t r ó m e t r o . V . IIEMÓMETRO. 
A s t r u i i i a , s. f. Rnt. Género de plan-
tas melaslomáct';t>. del Asia ecuatorial. 
Atttroiio. s. m. liot. Género de plan-
tas tereb-ntáccas. árbol resinoso de la 
América cenatoria!. 
AMII'OIIÓIIKM'O. ant. V. ASTRÓNOMO. 
A s t r o n o m í a , s. f. Ciencia que tra-
ta de la magnitud, medida y inovt-
mtenlo de los cuerpos celestes ; ense-
ña ;i determinar las posiciones rela-
; tivas de los astros, asentando las le-
• yes de sus movimientos y los porme-
: ñores físicos de su conliguraeion. 
A.^t i fonomlano , ant. Y. ASTRÓNOMO. 
A s t r o n o m i á t l c o , ant. V. ASTRO-
A s t r o i i ó m f c a n i o M t c . adv. de mod. 
Según los principios y reglas de la as-
i ronomía ; de una manera a s i ronó-
mica. 
ASTÜ 
A n t r o n ó m i e o , e n , adj. Lo pett(_ 
necientft ó relativo á la asironomía. 
A « t r o n o m i n a d o , part, pas, fe 
Asironomizar. 
A s t r o n o m l z a r , v. n . Entender de 
asuonomia , ó dedicarse á ella. || fam 
iron. Echarla de asirónomo etc. 
A s t r ó n o m o , s. m. Profesor de as-
t ronomía , inteligente ó entendido 
práctico ó versado en las observacío^ 
nes as t ronómicas . 
A s t r o p o , s. m . Género de equino-
dermos longipedos. 
A s t r ó p Q d o , V, ASTROPO, 
A s t r o M a i M c i i t c , adv. de mod. Sór-
didamente, puerca ó desaliñadamente 
de una manera astrosa. ' 
AKtroscopia , s. f. Contemplación 
de los asiros. 
A M i t - ó . « t : » p o , s. m. Astron. Instru-
mento astronómico compuesto de dos r 
conos, en el que eslan desc ritas lases-
trellas y constelaciones, por cuyome-
diosc las encuentra fácilmenie. 
A s t r o s o . na . adj. fan*. Desasírado, 
sucio , v i l . ( Acad. ) Ateme v. esosca- i 
bos sueltos; que se avienen como de 
molde, como hechos para unirse. ¿Con-
que ilesastrado es la mismo queiucto 
y sucio lo mismo quf t i ' i ? Talesseo 
las definiciones académicas, que nos 
vemos en la imprescindible necesidad 
de corregir á cada paso.=Desaseade, i 
desa l iñado, puerco, sucio, sórdido. 
]1 Por cst.f,im.Llam3nlambieodeja#-
tmdo al que anda muy roto, miiy 
mal compuesto, lleno de pingos etc., i 
sea por negligencia ó niiser¡a,ótalYez 
por filosofia, como estuvo .Diógenes 
en cueros. |J Infausto , auguroso, fa-
t íd ico, infeliz etc. V. DESASTROSO.. I 
A s t r o s o f i u , s. f. Estudio ¿ tonotí-
miento de los astros. V. ASTRONOBU. 
A s t r o s t ú t t e i » , s. f. Ciencia qoe 
lienc por objeto ei estudio del volu-
men y de la disiancia respecHva de los 
astros. 
A M t r o t c l c , s .m. Bot. Género de la 
familia de los liqúenes. 
A s t r ó t r i r o ,s. m. Bot. Género dt 
plantas umbcijt'eras. 
« s t r a r , ( «* J Biog. Célebre médi-
co francés del siglo XVII , autor de 
obras que gozan gran repniacion. 
A s t u c i a , s. f. Sagacidad, maña, 
destreza, travesura, ardid, treta, ama-
no , intriga etc., según de loquese 
t rato, con forme á lo que se aplique. 
A s t u c i o s o , s a . adj. ant. V. As-
TL'TO. 
A s t u d i l l o . Geog. V. con 910ve«. 
en la prov. y dioc. de Falencia , situa-
da en las inmediaciones del rio PV-
suerga. 
A s t u l c z . Gcog. V. ron 12 vec. en, 
la prov. de Álava, 'dióc. de üurgos. 
A s t u r a , Geog. C. de loe Estados 
Eclesiáslii 'os , cu que fué muerto Cice-
rón , y hecho prisionero Coradino, em-
perador de Alemania. 
Astm-t - ses , Geog. F. con iOOvec, 
en la prov. deOrense, dióc. (Nuüius.) 
A s t u r , r a . V. ASTURIANO. 
A s t u r i n i t o , n a . S. y adj. Geog. El 
natural de Asturias; !o perteneciente 
á esta prov. ó á sus habitantes. 
A s U i r i i i n o * . Geog. Aid. de la prov. 
de Zamora, dióc. d e A s l o r g a , ten 
3S vec. 
A x t i t r l t i * . ( F r f a c i p a d o d e ) GeOñ-
País montañoso y septentrional de la 
peninsula, que hoy forma la prov. de 
Oviedo, cuya cap. es la ('.. del mismo 
nombre. En este país fué dondeD. Pt-
layo, acaudillando un cueto m'imero de 
españoles , restos desmembrados de la 
batalla de Guadalete, comenzó contra 
los sarracenos nqueila heroica lucha de 
ocho siglo*, que no terminó hasta la 
tofal esputsinn de e-tos y la completa 
reconquista de España. Amiguamenie 
gozó muchos privilegios esta provin-
cia ; pero hoy no le queda sinó el títu-
lo de principado para los primogénitos 
del rey. concedido en 13¿8 al infante 
D. Enrique. 
A » ! ú r i c o , c a . adj. Y. AsTCniASO, 
NA. !j Geog. CORDILLERA ASTVRICA: 
grupe de montañas , que desde les de 
Reínosá sigue al O. recibiendo d i fe -
rentes nombres. 
A « ( u r i n a , ant. Geog. Nombre de 
Jos antiguas ciudades de la Misia, que 
ya no existen'-
A s i u r i i m , s . m . V . H A C A , Ü V.SOLLO. 
A f l i u t a m e i i t e , adv. de mod. Con 
astucia , de una manera astuta. 
A s t u t i l l o , Ha . d im. d e a s í w t o . 
A s t ! i t i * i m o » m a . sup. de astuto. 
A s t u t o , t « . adj. El que tiene astu-
cia, ó se vale de ella. 
A » n u y , Geog. Departamento de 
Colombia, que se divide en tres pro-
vincias, Cuenca, Loja y Jaén , y tiene 
por cap. la primera. 
A s t y n a e , Biog. Hijo de Cyaxaro, y 
último rey de los medos , que vivió por 
los años 598 antes de Jesucristo. Se-
gún Heródoto fué destronado por Ciro; 
pero Jenofonte no confirma esta op i -
nion. 
A s t y d o m a a , Biog. Poeta trágico 
ateniense, discípulo de I sócra tes , y 
autor de 240 piezas teatrales. 
A s t y d a m i a , M i l . Esposa de Acas-
to, rey de los lolcos, que concibió un 
amor culpable por Peleo. Viéndose des-
preciada . acusó á Peleo de haber que-
rido violentarla; pero escapando este 
de su-persecución, se vengó por el su-
plicio de Acasto y de Astidamia. 
A s t y n o m o a , Hist. Magistrados ate-
nienses que egercían en Atenas las 
mismas funciones que entre nosolios 
los regidores de Ayuntamiento. 
A s t y a i n , s- f. Paiol, impotencia, 
defecto ó falta de erección dél pene. 
A s i a b i n d o , d a . part. pas. daAsu-
faiar, 
A s u b l a r . v, n. Moni , de Burg . 
Guarecerse del agua cuando llufeve. 
( Acad.) ¿Ni) es mas sencillo y pro-
pio : guarecerse de la ¡Iwvía? [| prov. 
d&Gal. V. SILBAR. 
Á s u e í o , s. m. ant. V. DESOLACIÓN. 
A m u r o . Hist Rey de Persia, que 
casó, según la Biblia , con la judía Es-
içr. 
A s u e l t » , s. m . El dia. ó tarde que se 
da de vacaciones á los estudiantes, á 
los niños de escuela etc. para que se 
diviertan. II Fam. Holganza, esparci-
miento, recreo, fiesta , diversion. || 
Por est. D i n de asueto: fiesta de cor-
te , en que están cerrados los t r i b u -
nales. 
A s t i l c n r , v. n . ant. Mar. V. SURCAR. 
A N ' . i n m d a m e n t c , adv. de mod.ant. 
En suma, en compendio, de una mane-
ra compendiosa. 
A s u n t a d o , d a . part. pas. de Asu -
mar. 
A m u n i a r , ant. V. SUKAB: [í ant. V . 
REASUMIR. 
A » i i n i l d o , d a . part. pas. de Asumir. 
A w t i m i d o r , r a . s. y adj. Que á s ü m e . 
A s i i m t i ' , v. a. ant. Tómár en sí ó 
para sí . |¡ Retener ó reunir en sí. V. 
REASUMIR. || Elevar . ascender á algu-
no por elección ó aclamación á ciertas 
dignidades, como al imperio, al pon-
tificado. (Acad.) Asumimos al venera-
ble cuerpo ¡i la dictadura filológica, no 
por tan inusitada acepción, [¡ant. prov. 
de Ar. Traer á s í , avocar. ¡I ant. Y. 
TOMAR. 
A m l r s o . v. pron. V. ARROGARSE. 
ASH», Geog. L . ron 13 vec, en la 
rov. de Uuesca, dióc. de Jaca. 
tH i inc ion , s* f. Reí . El milagroso 
tránsito y subida de María Santísima á 
los cielos, sobre un trono de nubes, 
entre las aclamaciones de los ángeles. 
—La festividad que con tan glorioso 
motivo celebra la Iglesia bajo ta de-
nominación de Nuestra Seüora de Agos-
to , el 15 de este mes. || «Uablando de 
algunas dignidades, como el pontifica-
do , e¡ imperio, el acto de s u b i r á ellas 
por elección ó acíamacion." f Acad.) V. 
EXALTACIÓN, por la elevación ó encum-
bramiento social, poli t ico, gerárgico 
etc. porque se nos hace algo dora de 
digerir la asunción accidêmiça, como 
sangre malamente estravasadá del Va-
tino cuerpo. I] ant. La acción y efecto 
de asumir ó tomar para sí. |¡ F à m . 
Cuadro, eslampa, lámina, lienzo, bor-
dado , pintura ó escultura que repre-
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senta á la Virgen en actitud de subir á 
los cielos acompañada de coros a n g é -
licos, que figuran sostener su dulc ís i -
mo peso, t ras ladándola sobre sus hom-
bros. |¡ Geog. Cap. de la isla de Sania 
Margar i ta .=( ISLA, DK LA), l ina de las 
islas Marianas, que tiene un volcan 
en su interior. = (NUESTRA SEÑORA DE 
LA). C. del Bras i l , antigua cap- dela ' 
prov. de Ceai'a.=Cap. del Paraguay, 
situada en la ribera izquierda del R'. de 
este nombre, con 12,000 hab. de ppbl. 
AM ( tuto , ( a . part, pas, i r r . atit. 
de Asumir, || s. m. Tema, argumento, 
motivo, negocio; la materia de que se 
trata, jj Fras. Desflorar a l g ú n asunto 
ó maierias tratarla muy por encima, 
someramente, dfi una manera superfi-
cial. = Dormir sobre a l g ú n asunto : V. 
PÍEGOCIO, en igual frase.=Xocar de 
cerca alyun asunto: tener conocimien-
to práctico de él, manejarlo , exami-
narlo etc. Aunque esta voz no es tan 
genérica como la palabra cosa, es sin 
embargo bastante elást ica y se da la 
mano con el vocablo negocio. V . este. 
A s u r a d o , d a . part. pas. de Asu -
rarse. 
A H u r a m l e n t o , s. m. Acción y efec-
to d i asurarse, 
A s u r a r s e , v . pron. R e q u e m á r s e l o s 
guisados en la vasija donde sé cuecen, 
por falta de jugo , pr ingue, humedad, 
etc. I! prov. de Ar. Socai;rar,se los man-
jares preparados al fuego. || A^gr. Abra-
sarse los sembrados por el escesivo ca-
lor, ¡i Fig . Inquietarse, Jmpa^íéntàí-se 
demasiado, 'désvivirs i^ cónsiimirse por 
algún sucesb". lí'Ser asurado." .. 
A s n r c a ü o , d a . part^gaSfíd,^ J ^ ¿ r ~ 
car. • j rri,,*''..' *-J,' 
' A s u r c a r , V. a. Açrl Háce'r,,abrir ó 
practicar surcos en la lierra ya sembra-
da, para es t ráer las raices de la yerba, 
y abrigar I.os panes. 
¿ « u s o , adv; de lug . ant. Y. S.üS. 
A s u s t a d i z o , x a . s. y adj. Muy pro-
penso á asustarse, que se asusta de 
cualquier cosa, con la mayor facilidad. 
A s u s t a d o , d a . part. pas. de Asus-
tar y Asustarse. 
A s u s t a d o r , r a . s. y adj. Queasusta. 
A s u s t a r , v. a. Dar ó causar susto, 
meter miedo, sobrecojer de espanto, 
infundir pavura etc. 
A t i i t g t a r s c , v. pron. Llenarse, es-
tremecerse ó sobreeojerse de suslo, co-
jerlo, recibirlo, llevarlo; ser asustado, 
A N u t H a d o , d a . ant. SUTILIZADO. 
A s u t í i ú r , ant. V , SUTILIZARÍ 
A s y l u m , Geog. C. de los Estados 
Unidos, situada al N . E. de Filadélfia. 
A t . s . m. Rot. Árbol originario del 
Senegal, de donde se t raspor tó al Ma-
labar, á Méjico y/aÍBras i l . Su fruto se 
recoje verde, y es de un grato sabor. 
A t a , prep. án t . V. HASXA. 
A t a b a c a , s. f. Bol . OLIVARDA. 
A t a b a c a d o , d a . adj. De color de 
tabaco. 
A t a b a l , s. m. Especie de tamboril 
que se loca en algunas funciones. 
A t u b a S e a d o , d a . part. pas. de Ata-
balear. 
A t a b a l e a r , v. n . Imitar los caballos 
con las manosèl sonidodelosatabales. 
A t a b a l e j o , d im. de atabal. 
A t a b a l e r o , s. m. El que toca el 
atabal. 
A t a b a i e t e , V. ATABALEJO. 
A t a b a B i b » , Hist. V. ATAHUALPA. 
A t a b a l i l l o , d im. de atabal. 
A t á b a l o , ant. V. ATABAL. 
A t a b a n a d o , d a . adj. Vet. Epí teto 
que se dá á las cabellerías que tienen 
mancbitas ó pintas blancas en el cuello 
é ijares. 
A t a b a r d i l l a d o , d a . adj.Patol. Que 
purticipa de las cualidades del tabar-
dillo ó de alguno de sus caracteres, ha-
blando de enfennedades. 
A t a b e , s. m . Hidr . Abertura que se 
deja en las cañerías que suben por una 
pared, á fin de reconocer si llega allí 
el agua. 
A t a b e k , Hist. Nombre que toma-
ron varios señores persas que se hicie-
ron indepedientcs en tiempo de los 
sultanes Seldjoucides. y que, usurpando 
el poder supremo, formaron cuatro d i -
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nastías pr incipalésí los atabeksdellrak, 
losdel Aderbidjan, los de Persia y los 
de Laristan. 
A t a b e m a d a , d a . adj. Vendido por 
menor como en las tabernas, hablando 
del vino y otras varias bebidas. 
A t u b c y , s. m. Hist. Nombre que los 
histoiiadores árabes daban al sultan. 
A t u b i a i a d o , d a . part. pas. de A l a -
billar. 
A t a b i l l a r . v. a. Ar t . Plegar el paño, 
dejándolo suelto por la oril la, á fin de 
que pueda registrarse. 
A t a b l a d e r a , s. f. prov. Agr . La ta-
bla con que se allanan los sembrados, 
y de la que tira el ganado. 
A t a b l a d o , d a . part."pas. de A t a -
blar. V ' 
A t a b l a d o r , r a . s- yadj . Que atabla. 
A t a h l a d u r a , s. f. V. ATARLA-
MI EKTO. 
A t a b l a m l e n t o , s. m. La Acción y 
efecto de atablar. 
A t a b l a r , v . a. Agr . Allanar con la 
a tab ladera una tierra ya sembrada. 
A t a b o r , s- f. Nombre de una estre-
lla llamada también s i ró . 
A t a b u l o , s. i n . Vieu loN. O. bastan-
te frecuente en la Pulla y muy nocivo 
á los árboles y frutos. 
A t a c a b l e , adj. Que puede atacarse 
ó ser atacado. 
A t a c a d e r a ' , s. f. A r t . E l ins t rn-
mento que se usa para atacar la pó l -
vora, cuando se dá barreno á una can-
tera. 
A t a c a d p , d a . part. pas. de Atacar y 
de Atacarse. I¡ adj. jne l . Encogido, i r -
te soluto.^Cicatero, tacaño, ' miserable. 
jrgeririK Apañáladó,¿os ido ó uiuerto á 
p U R a l a ç l a s . 'r[ 
* t i i c a d o r , | r à . s . y a d i . E l que ataca. (| 
lín". M i l . Instrumento con que se atacan 
loscañone,s. ¡| Germ. Cuchi l lo ,puñal . i ; 
Mar. Cabo griieso y fuerte, á cuyo es-
tremo, se coloca el rollete á zoquete de 
madera del atacador común . Sirve pa-
ra atacar la carga de la art i l ler ía , aun-
que la por ter ía esté cerrada. 
A t a c a d u r a . s. f. La acción , y es-
pecialmente el efecto de atacar , en las 
dos primeras, acepciones del verbo. || 
ant. V. ATAQUE. 
A t a c a m a , Geog. C. de Bolivia, 
cap. de una region del mismo nombre. 
A t a c a m i e n t o , s. m . El efecto y es-
pecialmente la acción de atacar, en sus 
(l.òs primeras acepciones. |¡ ant. V.- ATA-
QUE. 
Á t a c a m i t a , s. f. Miner. N;ombre'da-
do á una especie de oxicloriiro de co-
bre , hallado en Atakama. 
A t a c a r , v. a. Abrochar, abotonar, 
atar, ceñir ó sujetar al cuerpo el panta-
l ó n , los calzones, calzoncillos etc. || 
Apretar, estrechar el taco contra la 
pólvora en una a rma de fuego, en una 
canters que se barrena etc. jl Acometer 
al cn'emigo con las armas naturales ó 
artificiales que uno tiene, con objeto de 
vencerlo, de destruirlo, de alejarlo, de 
apoderarse de él etc. Es aplicable á l o -
do lo que se puede acometer. || Sobre-
venir á uno alguna e n f e n n e d n d , apo-
derarse de él. ¡I Embestir. I) Estrechar 
á uno, echar mano de argumentos ó ra-
zones para persuadirle, convencerle, 
hacerle ceder etc. 
A ti* c a r s e , v. pron. Se usa recipro-
camente y en la pasiva, cun todas las 
acepciones del activo. 
A t a c e , s. m. Entom. Nombre que da 
Lineo á la gran division del género 
faleno, que comprende todos los lepi-
dópteros nocturnos. 
A t á c l d o s , s. m. p\. Entom. Tr ibu 
de insectos lepidópteros nocturnos, 
cuyo tipo es el gran género atace. 
A t a r l u i , Geog. Pueblo antiguo de 
l aGa l í a , cuyos habitantes ocupaban 
una porción del departamento del Aude. 
A t a d o , V. ATACE. 
A t a d o » , V . AT ÁCIDOS. 
A t a c o . s. m . Entom. Género de i n -
sectos acuá t i cos , ápteros y sin antenas. 
A t a c ó l a , £. f. Pedazo de cuero ó de 
tela en que se envuelve la cola del ca-
ballo. • 
A t a c ü o o a d o , da . ant, V. AEKO-
CBÃDO. 
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A t n e t o ' m ó r r o s l A , s . f . Entom. 
Nombre dado al estado de completa 
inmovilidad de ciertas cr isál idas que no 
salen de él hasta la época de su úl t ima 
meiamórfosis . 
A t a d e g u a , Bot. Especie de orégano 
de que habló Plinio, que cuando se que-
ma exhala un olor semejante al i n -
cienso. 
A t a d e r o , s. m. Lo que sirve para 
atar alguna cosa, y la parte donde se 
ata. II Lo que se paga por el tiempo que 
Utiii c a b a l k á a ha permanecido en a lgu-
na cuadra. || Fras. fam. JVo fener ó no 
encontrarse à uno atadero ; no guar-
dar órden ni conexión ; equivalente á 
no podérsele a l a r cabos. 
A t a d i j o , s. m. fam. Envol tor ioól io 
mal hecho y pequeño. 
A t a d ü t o , s. m. fam.Pedacito decor-
rea, cinta, etc. que sirve para alar uní) 
cosa. (1 d im. de atado. 
A t a J t t o , s. d im . de atado. 
A t a d o , s . m . L i o ó c o n j u n l o d e cosas 
atadas, como un atado de ci/jarros. 
A t a d o , d a . part. pas. de A tar y Atar-
se. (I adj. t ig. L imi tado , corto, i r r e -
suelto, poco suelto, de escasa dispo-
sición , que en todo halla dificultades 
etc.=Embarazado, sin libertad para 
o b r a r . = F i j o , sujeto, clavado, í n t i -
mamente adherido. 
A e a d o r , r a . s. y adj. Que ala. ¡I s. 
Agr. La persona que ata las gavillasen 
la siega. || Aladores , s. m . pl . Dos pe-
dazos de cinta con que se siijeta por 
debajo de la barba la gorra d é l o s n iños . 
A t a d u r a , s. f. La acción y el efecto 
de atar. II F ig . U n i ó n , enlace, JJ Oír. 
oper. V. LIGADÜUA. II A.nat. V. LNSEJI-
CION . 
A t a f a g a d o , d a . part. pas', de A ta -
fagar y de Atafagarse. 
A t a f a g a r , v . a. Atolondrar , aton -
tar, aturdir , hacer perder el uso de los 
sentidos. || Fig . y fam. Sofocar , empa-
lagar , fastidiar, incomodar , molestar 
á uno importunamente, cu cuyo senti-
do equivale al verbo, familiarmente 
espresivo, cargar. 
A t a f a g a r s e , v. pron. Atolondrarse, 
aturdirse etc. || Sofocarse , incomodar-
se , cargarse etc, en el mismo sentido 
que el activo. 
A t a f t i r r c , V. ATAHARRE. 
A t a r e a , s. f. Hartazgo, panzada.;, 
Unomiiere de a ia fsa ,y otro l a desea: 
refr. que espresa: ^.0 que no todas las 
naturalezas y complexiones son iguales. 
2. ° Que d veces sobra á uno lo que á 
otro lol ta , equivaliendorespeclivamen-
te á ío que uno nó quiere otro desea. 
3. ° Que no siempre se ¿ s c a r m i e n u en 
cabeza agenà . 
A t a f e t a n a d o , d a . adj. Semejante 
ó parecido al tafetán. 
A t a s c a , arit. V. ATARJEA, 
A t a g e l l a r , v. n . Mar. Navegar muy 
forzado de velà concualquicr objeto. 
A t u g e n i t a s , s. m. p l , V. AXAGE-
?UTOS. 
A t a K e n l t o s , s. m . p l . Entom. Gru-
po de insectos de la t r ibu de los der-
mestmos clavicórneos , .órden de los 
coleópteros pentáraeros . 
A t á g e i E o ^ s. m. Entom. ;Género de 
insectos coleópteros pentám'eros c lavi-
córneos. 
A t a a i a , ant. V. ATAIÍJEA. 
A t i t R c t i a , s. f. Mar. Especie de ma-
lecón para represar y contener las aguas. 
(I p l . A r q . Murallas de l i e r ra , que sir-
ven para eocaminar un rio por donde 
se quiera. 
A t a h a r r e , s. m. A r t . Especie de 
cincha turrada de badana , que pasa 
por det rás de las ancas dela caballería, 
y euyasdos esiremidndcs están sujetas 
á la trasera de la albarda; sirve para 
impedir que se ecbe esta adelante al 
bajar cuestas. 
A t a h o n a , V. TAHONA. 
A t a U o n e r o , V.TAHONRIIO. 
A t a h o r m a , s. f. Especie de alcon, 
de color ceniciento , con él pecho man-
cbado de rojo y las piernas amarillas. 
Es ave de paso, y solo en él invierno 
permanece ferí España . '(Acad.) 
A t a h u a l p a , Hist. TÓlümo rey d êl 
Perú de la familia de tos Incas qu 
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fué csi ranpulado por mánda lo del con-
quisMíIítr I'ízorro. cnl.">33. 
l í t n i f o r , s. m. Mesa redonda que 
asabíinaniÍKuainonic los moros. H ant. 
Plato hondo ó especie de fue ule en 
que se s e n í a la comida. 
. « I n i f d r i c o , 5- ni- d im, de a ta i for. \ 
A t a i P i x d o , d a . pari . pas. de Alairar. ¡ 
A t n i i i i i 1 , v. u. Arq . Formar los í 
atairesde la.4! jiucrtas y veoianss. ! 
A t i » l i - e . s. m. A r q . La moldura d<: 
las escuadras y tableros en las puer-
tas y ventanas-
AIHI», s. f. Astron. Nombre de 
una estrella. 
A t u j a - l i g u a s , s. m. Mar. Barreno 
relleno ít fuerza de mazo con una ca-
billa de madera en los ánpulos de los 
escarpes de la quilla j otras piezas ciu-
paUtiadas y espuestas á la acción del 
agua , para que vsla no penetre pol-
las junturas de dichos escarpes. 
A t u j n J « m e « t e , 3 d v . de mod. ant. 
Soi-AMUNTE. Es sinonimia de la Aca-
demia de cuya exactitud no salimos 
garanlcs. 
A t i t j u d i z o . s. m . El tabique, pnred 
biombo ó cuaíquivr oirá division con 
que se ataja ó acarta una habitación ó 
terreno. y el espacio menor que resul-
ta de esia division. 
A t i i j i í d o , ( l i t . part. pas. de Atajar. 
A«ajatl i>r, s. m. El que ataja. \\ 
M i l . ant. V. Bxi'LonAui>u. II ant. Â l a -
jador de gana'lo ; el que tu hurta. 
A t a j a n t e , pa i l . pres. de atajar, jj 
s. y adj. Que ataja. 
A t i t j i i i ' , v. a. Recorrer ó andar un 
espacio por un camino mas corto que 
el ordinario ó principal. || Salir por el 
atajo al encuentro de lo que va por ro-
deos ó por otro camino mas larfro. || 
Dividir un espaciocou atajadizo. || Fi j i . 
Cortar, impeiUr el curso do alguna 
cosa, como: A lu j a r La sangre^el fue-
goyulni /na, elc. = lnlcrruTiipir, cor-
tar la cotiversüciojt ó discurso de a l -
guno, hacerlo callar: v. g. Cuantió se 
pnne à hablar no hay quien lo ataje. 
(Omi-úon de la Acad.) Esla corporación 
califica de neulro el verbo a to j a r , en 
la supuesta signílieacion de i r por «/ 
atajo , acepción que no puede dársele, 
porque se confundiría el cTecto con la 
(MUSA. Attíjnr es el cfcclo de i r por 
el alujo ; y ai contrario , i r por el ata-
jo es la causa de a tu j a r : luego son 
dos eosusemeramente distintas. Cuan-
do se d i re ; atajamos por arjní, csia 
tácito el réfíhnen, que es camino ó 
terreno , así como lo está el gerundio 
yendo, ó la condicional, si vamos, que 
ts cómo si d i jé ramos: ntajamos ter-
reno, si vamos por a q u í : luego ni es 
neutro, ni tiene ia acepción que la 
Academia le d á . como principal, c i r -
cuii-iaucia que hace resaltar mas lo 
absurdo de su admisión. 1] Fig. Abre-
viar , adelantar , cortar, ahorrar tiem-
po , trabajo, etc. (Otra omisión de la 
Acad.) 
A i u j f t t e , Geos- V. con 193 vec. en 
la prov. y dióc. de Malaga. 
A W i j e u , V. ATARJEA. 
A i i i j i n . V. ATARJEA. 
A t u j o . s. m. El camino por donde 
se ataja. II Fras. tig. No hay atajo sin 
t rabujo; cuanto mas tiempo se ahor-
re en cualquier neftocio, tanto mas tra-
Lajo ó sacrificios tiene que cosfar, ff 
l i d i a r o salirse yar el a ta jo ; no pa-
rarse en pelillos para salir pronto de 
un negocio, de una posición difícil, de 
un mal paso , etc..; echar mano de los 
medios que puedan sacar á uno cuan-
to antes de la dificultad. \\ Fig . ant. 
Dar atajo á atgu:*a-cosa: atajarla, cer-
rarla con prontitud. (Acad.) it Sal ir a l 
atajo , V. ATAJAR , ensuS.11 acepción. 
II ant. Separación ó division de alguna 
cosa, i] Esgr. La postura de la espada 
demodo que unida ó libre corte la l í -
nea del d i á m e t r o , para quela espada 
del contrario no pueda pasar á herir 
sin .encontrar con ella. (Acad.) | i Pese. 
Nombre de cierta red. 
A t a j u c l o , s. n i . dim. de atajo. 
A t a i , ad j . ant. Y . TAL. 
A t a l a d r a d o , d a . part. pas. de Ata-
Jadi'or. 
A t a l a d r o r , ant. Y . TALADHAK. 
A t a t a e r o , s. m .V. ATALAYADOR. 
A t u i n r o , s. m . Mam. Genero de 
mamíferos de la familia de los mur-
ciélagos. 
A í a i í t j e , s. m. El tiro de caballos 
mu ias, etc. de un coche ú otro carruaje 
por el estilo. |¡ V. ATELAJE. 
A t i i t i i m o . n i i i . adj. BiH. Epíteto dado 
-i los l íquenes que carecen do receptá-
culo. 
A t a l n u t i t , s. f. Entom, Especie de 
mariposa- i | Mit . Hija del rey de los 
E>cm>.s. Ofreció su mano al que la 
venciese en la carrera, con la condición 
de que habian de morir ¡os que no ob-
tuviesen el premio. Hipómenes fue el 
vencedor, hub ¡¿¡id ole arrojado man-
zanasdeoro en el trecho qui ' recorr ía , 
y que ella se detuvo á lecojer. 
t i i t l a i i u t ü o , d a . part. pas. de 
Atalantar. 
A t i i l i m t i t i ' . v. a.ant. Aturd i r , ato-
londrar. ¡| Agradar, convenir. ( A c a d . ) 
A í u I n a t i t i ' H e , ant. Y. ATOLONDRAR. 
A i i i l n i i t i u , s. f. Bol. Género de 
plantas de la familia de la-í auraul iá-
ceas, arbustos espinosos del Asia ecua-
torial. 
A t n l a n t o , s. n). l íot. Género de 
plantas de la fjnii lui de las compues-
tas. 
A t a l n r l c o , Tíiog. Meto de Teodo-
rico rey de los ostrogodos. Aunque 
de muy corta edad, fué reconocido por 
rey después de la muei le de su abmi-
io; murió por los años 534, habiendo 
reinado 8. 
A t n t n j a . s. f. Fort. Torre hecha en 
un lugar elevado para ver ó registrar 
desde allí el campo ó l á m a r y poder 
avisar de lo que se. obferve. |) Por es!. 
Cualquier punto ó paraje elevado desde 
el cual se descubre un grao espacio 
de terreno ó de mar. || m. Y. ATALA-
YADOR, y Gcrm. Ladrón . I. Geo;;. L . 
con 36 ver., en la pruv. de Salamanca 
dióc. de Ciudad'Itodiigo.=rSii!rra ile 
!a cordillera Galaica que, separando 
á Lcon de Galicia, se enlaza con las 
de Ganioncda y la Culebro.—(LA). V. 
con 103 v e c . en la prov. y dióc. de 
Badajoz.=(LA) Aid. con 71 "vec en la 
prov. de M u n i a . dióc. de CarlBjíena. 
~DEL CABAÑATE (LA). V. con 1^0 vec. 
en la prov. y dióc. de Cuenca. 
A t u l i i y a t l o . p a r t . pas. de Atalayar. 
II adj: Blas. Se. dice de los castillos, tor-
res, fortalezas, casas, puentes,etc. que 
rematan en una especie de cornisa 
voleada con sus ladroneras, para ob-
servar lo que pasa en las circunfe-
rencias. Se d á el mismo epíteto á las 
fajas, bandas ele. q u c a í e a a n la forma 
de dicha cornisa. 
A t u i i t y i i d n i ' , r a . s. y adj. La per-
sona que atalaya. || Fig. A t i s b a d o r , 
que todo lo quiere atisbar ó averi-
guar, amigo de saber todo lo que pasa. 
II Espía. 
A l n l i t y a m l r n t o , S. m . El aclo de 
atalayar; espío rae ¡on , reconocimiento, 
registro, etc. que se hace desde una 
atalaya. 
A t n l a y n r , v. a. Registrar desde 
una atalaya et campo ó ta m a r , con ob-
jeto de dar aviso de lo que se observe. 
11 F ig . Espiar las acetones de los de-
más . 
A ta l aya r l e - , v. pron. Observarse 
mutuamente dos enemigos . desde sus 
respectivas atalayas. || Kig. Espiarse 
mutuamente dos ó mas personas, u 
Ser atalayado. 
A t i l ín y «i ̂ I n . s. f. d im. de atalaya, 
A t n l c a d o , part. pas. de Alalear. 
A l a l e u r . V. ATALAYAR. 
A t a l f a , Hisl. Hija de Acab, rey de 
Samaria y de Jezabel. y esposa de Jo-
ram, rey de J u d á , de quien tuvo á 
Ocosias. Impía y cruel , al saber que 
su hijo, sucesor de Joram, h a b í a sido 
asesinado, hizo malar á todos los prin-
cipes de la raza de David. y de este 
modo se colocó en el trono, 876 años an-
tes de Jesucristo; pero escapando de 
su furor J o á s , hijo de Ocosias, fué 
proclamado rey de Judá , seis años 'des-
p u í s , y Alalia murió detrozada por el 
pueblo, al querer oponerse á su tr iun-
fo. |[ Geog. V . SATALIED. 
A t a l o , His l . Nombre común ¿ va-
rios reyes de pérgamo , de "los cuales 
el mas célebre ha sido Atalo Ü I , l la-
mado Filometor, que para subir al 
trono envenenó i su lio Atalo I I . por 
losónos 137 antes de Jesucristo. FLÁ-
VIO). Senador romano y prefecto de 
Roma en tiempo de Honorio. 
A t f U v i n a , V. TALvinA. 
A t j i H o , Geog. L . con <i2 vec.. en la 
prov. de Navarra, dióc. de Pamplona. 
A i a m n i i l a , GMOR. Pequeña reginu 
ilel Epiro meridional, situada en los 
confines de la Acarruuia. 
A t i i m a n l a . s. m. lint. Género de 
la fiimilia de las umbeladas plcuros-
pí'rmeas . indígenas de ia Siberia. 
:&tumi<!i i i i i i l¿M>. v a . adj. •tot. Pa-
recido al atamanto ó que tiene alguna 
de sus propiedades. 
. t t a i t i i i » , Mit . Hijo de Eolo . y rey 
de Tebas en Beoda, célebre por las 
d c í g r a c i a s q u e le acaecieron. 
.MnmSinr, s. m. ant. V. TAMBOR, 
por la misma caja y el que la loca. 
. t t ü i i i t c i i t o . s. m. La xccion de 
alnr. ¡] Fig. y fam. Encojunientn, cor-
tedad de ánimo. || ant. i ig . Embarazo, 
impedimento , obstáculo. ~ Obliga-
c io n. 
&tmtii!«!Mca, s. f. Rot. Género de 
plantas de la familia de las caparídeas, 
or iginar ías de Glide. 
A t ú n (-tnn t i a t ehnn d e ) . Get)ir. 
A i d . con Ü vec, en la prov, y dióc. 
de-Lugo. 
A t a i i a s l l d » , Hist: Rey de los v i -
sk'odos de lispsñ.i. Suliió al trono cu 
S 3 í . y murió en Toledo en !íri7. 
A í s a n u f i o , Biog. Juez de los v i s i -
gridos. que llegó á ^ I T su rey. v mu-
rió en Oi is inminupla , ¡?n 38!. 
A l m i U f i ' m , s. f. liot. Género de plan-
tas de la familia de las compuestas 
s e n m o n í d e a s . Es conocida vulgar-
mente cun el nomlire de yerba de 
Santa M a r i a . || Tip, Carácter de Im-
prenUi, que cooseiva un medio entre 
el tc^o y la lectura. 
4 ) r t í i n H i ; i í & n t i t n j . Riog. píaltiral 
de la isla de üiíina . vino II\ mundo i 
prinripos del siglo I X , y murió el 
año 8(ií). 
Alaain. t i» («««O- Biog. Fno de los 
primeros padres de la iglesia griega, 
naiural de Alejandría , que combatió 
fuertemente las herejías de Ar r io , y 
murió en el año 37;i.=Obispi> de A n -
c i i a , que murió el año 373. = Diácono 
de Jerusiilen , decapitado el año 5 Í 2 . 
\ t m i n s i í t , s. m Zoo!. GC-nero de 
decápodos macrurn?. 
AttiEJiatc-v, s. in . pi . Hist. Nombre 
de un cuerpo de soldados persas, com-
puesto de diez mil hombres, de loscua-
lessi muría uno, era reemplaiado i n -
mediatamente por o l i o ; de modo que 
el número siempre quedaba el mismo, 
y esta es la razón porque los persas lla-
maron inmortal ú esle cuerpo. 
A i a t i c a d o , d a . part. pas. de Atan-
o r . 
A t a n c a r , ant. V. APRETAR. 
A t í í s i c e [ E l ) . C 'og. L . con 36 vec., 
eu la prov. de Guadalajara, dióc. de Si-
güenza. 
A ta t i c s , prep. ant. V. HASTA. La 
Acad. califica de adverbio esta voz. lis 
sin duda una equivocación y noun er-
n i r ; una vez que califica de preposi-
ción su equivalenle hasta. ¡| Geog. 
(SANTA MASÍA DE). F. con 80 vec , en 
la prov. y dióc. de Orense. 
A í u i i « a , 3.0 pers. del sing, del 
pres. de snjunt. del verbo írr . Atañer. 
A t ü n o r . s. m. prov. de And. Acue-
ducto 6 caííería para conducir agua. 
At i ia<j t i ú i , s. f. Fam. Ungüento 
hecho comunmente de cal viva, acei-
te y oirás sustancias , destinado á ha-
i'er caer el vello.!) La scilabasia y ordi-
naria que circuye el capullo del gusa-
no. = V. CADARZO, ¡j Especie de soga 
gruesa. 
A t a i i T O D ( B I ) . Geog. V. con 200 
v é c e n l a prov. de Gu&dalajara, dióc. 
de Toledo. 
A t a ñ e d e r o , r a . ndj. Que a tañe . 
Perteneciente, tocante. 
I A t a ñ e r , v. impers. Incumbir, To^ 
c a r , p r r t c i i c i T i ' . 
, A t n p i e i ' n a , ant. V. LIGA. 
¡ A t a p u e i - c a . Geog. V. con 86 vec.̂  
en la prov. y d i ó c de Burgos, 
A t a < j i i e , s. n i . ¡l\ acto de atacar y 
: acometer. || La zanja que se obre en la 
list ra para cubrirse (ns soldados enan~ 
• do se s i t ia alguna plaza . á que se aña^ 
de un parapeto y banqueta para ma. 
yor seguridad. (Ã<'ad.) H l ' i g . El actade 
estrechar á uno o mas con argumeiú 
: tos . c a i c o s etc. v. g. E l uobierno n i 
'. ka encuntrado razones con que deftn-
j de-se ddí ataque de la opnsicion, ó de 
los cargos que le han hecho los dipu-
tados oe la oposición. La Arad, nada 
, dice óe una acepción tan usual,=E| 
I acometimiento de aigun accidente re-
i pentioo; como: un ataque de upopie-
' j í a . A \ecos se da el mismo nombre at 
i .ictú de apoderai se del individuo .ó Js 
I alguno de sus órganos d u l a s afeccio-
I nes, conio; un ataque de ¡iota, tin nía-
I qne a l pecho d e || F íg . Attercaiio, dis-
puta, c u c s t i u i i , contienda, pendencia, 
riñ,!. ' 
A t m n i l i u ' t v , Geog. V. enn 270vec. 
en la prov. de Valladulid, dióc. dé 
Ái i l a . 
i t i i q u i z a , ?. f. Agr. Operación que 
consiste en enterrar un sarmiento lar. 
go sin separarlo de 1-" cepa, de modo 
que ia punta libre quede saliente en el 
sitio dundo -e iiuiere que hap. otM 
cepa. = Un algunas parles, la misir.i 
v i d entenada. 
A t i K i u i x a d o , « la , part. pas. de 
Ataquizar. 
A t a q u i z a r , v. a. Agr. Aneiejitar 
el número de cepas de una viña, por 
medio de ataquizas. V. AMUGRONAR. 
.%t<it|iilr.iii-Mt>, v. pron. Agr. Ser 
ataquizado. 
•nt-tii-, v. a. Sujetar una cosa áotra 
por medio de una ó mas ligaduras. 
La Arad, dice: "Un i r , juniar ó tula-
zar una cosa con otra .» Es dentvquc 
juntando treinta ó cuafeiita hombres, 
quedaran ipso facto alados unos con 
otros; que si se. quiere l'unnar un hai 
de leña no habrá mas que juntarla, y 
sin soga ni cosa que lo val̂ -a queda ya 
atada; ó que enlazando dus maderos, 
no hay ya necesidad de clavarlos ni 
sujetailos con cosa alguna, porque la 
ilustre corporación de rancios filólo-
gos dice : que « l a r s igmíka umr, jut i -
tar ó enlazar. |, Fig. Embarazar, im-
pedir que se obre con liberlad.^lni-
pedir ó di l iculUr el movimiento. || 
Fias. fig. iV¿ ata nidesata; sedicede 
la persona que habla sin conriei toy cu-
yas palabras ó frases no guardan entre 
sí relación alguna; equivale respecti-
vamente á esta otra «no se le. pueden 
a lar cabos.» Se usa también comun-
mente cu el sentido de nada importa, 
n i hace n i deshace, no es un obstá-
culo , n i se opone n i conduce al caso 
a l c . ^Qien bien ata bien í le ia ta;cl 
que emprende un asunto co n. los Cono -
cimientos necesarios para manejarlo, 
los tiene también para salir de él ai-
roso ó buscarle salida. || 'Atarse, v. 
pron. Ser alado. j¡ Fig. Embarazarse. 
encoiKrar diíieullud para salir de un 
negocio ó apuro; no saber salir del pa-
so etc .=Ofnrse ó reducirseáuna cosa 
ó materia delmnmnda. (Acad.) jj Su-
jetarse, fijarse, adherirse con fuerza i 
una cosa. 
A t a i - a p c » , s. f. Especie de embu-
tido de varios CÍ.IOICS hecho en made-
ra ú otra materia. 
A t a i - u c e a i l o , i ¡ a . part. pas. de Ala* 
racear. 
M u r a c c í i » , v. a. Hacer embulidoB 
de varios colores en madcia u otra ma-
teria. 
A t a i - n c t o p c s U b , s. f. í l ed . Firme; 
/a de caníiaer , ¡nirepidez necesaria á 
los médicos. 
A t n i - í s - j i m i o , (Ba. adj. mordido, 
picado de la ta rán tu la . [| Fig- Impa-
ciente, turbulento, inquieto.^Atur-
dido, admirado, estupefacto. 
A t a i - a x E a , s. f .Filos. Quietud, so-
siego, tranquilidad del alma. 
I A C i r a ^ i m n , s. i", ant. Mar. V. Ad-
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SESAI., MCEILK y ASTII.LEBO. ü A r t . E l : 
cotn'riuo (\ue ÚCIKU \ m c a b e s t r ó l o s ; 
para traliüjar e» la fabma de cnerdas. : 
|j prov.de Ani l . El (lavaje ó hoún^-à • 
(ionde sc guarda cl vinu en tonek'S. || , 
<ierm. Casa doude. los l;idi'Oíies recu- . 
j e n ú ocultan sushurios'. s 
A t i i r a z a n » 9 , 5 . i l l . a i j l . V. ATARA-
ZAN A* 
A t a r a z a d o , d u . part. pas. de A l a -
razar. 
A t t m i z a r , v, a. Morder, abarrar, 
rassar ó herir con los dientes. j 
a t i t r iwi»MC, v. pro». Morderse á j 
si mismo ó mútuamen lc . ¡¡ Ser alara- ' 
zad». . 
.*tnrbcc.h[«, Geog. C. del bajo Egip-
to al S- de Byblox. 
A t i t r e a , ant. V. TAHEA. 
A l s j r e j K i o , d a . pari. pas. de Alarear 
y Atarearse. 
.utiirL-arfoi-, r a . s. y adj. Que ata-
rea. 
Atai 'CJidsira, S- f. val . V. T . iA í lN . 
Ata i -v i iu i i e s i l o . s. m. Aceion y e-
fceto de atarear y atarearse. 
Atai -cnr , v. a. Dar, poner, fijar ó 
seüaíor tarea, ocupación , trabajo. !¡ 
Hacer trabajar dé firme, bosligar sin 
duelo ni descanso á los trabajadores, 
¡i Vor . est. Fatigar, apurar,, cansar. 
A t a r c i u - s i ! , v. pron. En tregarse con 
eseesivo ardor al ímprovo trabajo, so^ 
brccarsiirse de quehaceres ele, y Fa t i -
garse, afanarse. |¡ Ser atareado. 
A t u r e * , Geog. L . con 80 vec, en la 
prov, y dióc. de Buesca. 
A t H i l e . s. fiam. V. TARAY. ¡[ Geog. 
I . . con ios vec, en la prov. y d i ó c de 
Granada. 
. u t a i ' í c u t i s . M i l . Divinidad de los 
sirios, representada bajo la forma de 
une sirena, 
A t a r j e a , s. f. Caja de ladrillo 
con que se visten las caüerías para su 
defensa, [| Onducto ó encañado por 
donde tas aguas de la casa van al sumi-
dero. 
A t i i r q u i i m d o , d a . part. pas.deA~ 
tarquinar. 
A t a r q u i n a r , v. a . Llenar ó cubrir 
de tanini i i ; enlodar. 
A t n i - q i i i n n r M c , v . pron. Llenarse 
de ta rquín , cubr i r seó salpicarse de cie-
no , enlodarse 6 mancharse de lodo 
blando, fj Ser atarquinado. Úsase mas 
que el activo. 
A t a r r a g a , Bot. Y. OLIVASDA. 
A t a r r a g a d o , d a . part, pas. de A -
larragar. 
A t a r r a g a r , v. a. Vet. Dar los her-
radores con el martillo su conveniente 
forma á la herradura, para que cuadre 
y se ocotnodc a\ casco de la bestia. 
A t a r r a j a d o , d a . part. pas. de A-
tarrajar. 
A t a r r a j a r , v . a. Cerraj. Labrarlas 
roscas de los tornillos y tuercas con el 
instrumento llamado terraja. 
A t a r r a y a , s. f. ant. Aspecie de red 
para pescar. V. ESPARAVEL. 
A t a r r a y a r , v . n . Pes. tisar de \a 
redllamada atarraya. 
A t a r r e , s. f. La correa ancha, ó la-
zo, que cae debajo de la cola del ani-
mal. V. ATAHARRE. 
A t a r u g a d o , d a . adj. Fig . Confuso, 
cortado, que no encuentra salida etc. 
¡1 part. pas. de Atarugar y Atarugarse. 
A t a r u g a d o r , r a . 5. y adj. Que ata-
ruga. 
A t a r u g n m l c u t o , S- n i . Acción y e-
fecto de atarugar y atarugarse. 
A t a r u g a r , y . a. Cubrir , recompo-
ner, upar con tarugos 6 cosa pareci-
da los agujeros de los pilones de fuen-
tes, pilas de pozos, eubasy tinajas etc. 
para que no se vaya el agua <5 l íquido 
a que sirven de recipience. H Carp. A -
pretar. estrechar, unir, pegar y ase-
gurar una madera con o i r á , Ó ias eri_ 
ambladuras de dos maderos ajusta-
dos, por medio de tarugos, que hacen 
olieip de clavos. ¡¡ Fig . y fam. Confun-
dir á alguno, hacerlo callar, de jándo-
le sin saber que decir, que responder, 
V. ATURRULLAR. 
A t a n i s n r s e , v. pron. Confundir-
se, corlarse, quedarse como quien ve 
visiones, enmudece rá lo me jo rócuan -
do urgía replicai; ele. || Ser alarugado. 
A t a l a i a d o , i l a . adj. f a m . t i ^ Pare-
cido á ún tasajo. Aplícase á la persooa 
que ya tendida sobre alguna cah^íle-
ría. || part. pas. de Atasajar. 
A t a s a j a r , v. a. Hacer tasajos la ! 
cerne, dividirla en trozos ó porciones 
con el objeto de acecinarla. " ¡ 
A t a s c a i l e r t t , s. rn. r í an la ó lugar } 
donde los carruajes, caballerías ó per- j 
sonas se atascan. (Acad.) j | Pantano. 1 
lodazal, barnzaletc-, cualquier, sitio ó I 
cosa en que hay riesgo de, ú oeurre el ¡ 
atascarse, ll F ig . Obstáculo , óbice, i m - ! 
pedimento, estorbo ó embarazo que ! 
paraliza la continuación de algún pro-
yecto , pretension, empresa, plan etc. 
A t a m e a d o , d a . part, pas, de Atas-
car y Atascarse. . > 
A t a s c a d o r , r a . s. adj. Queatasca. 
Á t a K c a i l u r i t , S. f. y A t a t v e a m i e n -
to , s. m. V. ATASCO. 
A t a r e a r , v. a. Cubrir , rellenar, la-
par con tascos ó esti'pones las averiq-
rasque hay entre tabla y tabla, las hen-
deduras de ellas etc. eoiiio sucede cuan-
do se calafetea algún buque. |¡ Fig . 
Contrariar , obstaculizar^ dilicultar, 
servir de ré mor a, oponer ó ItjVaijiar t i -
bici-s, ímpediííKíntos, contras, para.im-
pedir ó paralizar al^un negocio, algu-
na cosa. ,V. EMPASTANAH. en su acep-
ción metafórica» i- i " - ' : ; ; ! . i . - ' ; 
A t a s c a r l e , v . , p í a n . -J^Toj^Vklt.j 
EWPANTANARSB. Híig-. V, ATOfcfíASSE. 
i l F i g . Cortarse ó quedars»5;ven algtíu 
razonamiento, discurso etc. sinacer-s 
t&r.dfeino'dq a.lgu.no'á prtrsegAiir. . y . A -
TCRRULLAUSE. l[ Ftg.,' Á í ^ s c a r s e ^ l i l m -
c a d o ó /act-mi¿.fl:¡atra¡v*sai'.se,.í-n ç ie - r 
só fago. y-. ATRAGANJA»SE,,Ji-3eK.'atas-
cado. , • ' . 
A t a s c o , s. m. Acción y efecto- de 
atascar y atascarse, ti Impedimeiiio, 
obstáculo, óbice, incoiiv;enjent,e,, d i f i -
cultad ó cosa que no permite el paso. 
A t a ú d , s. m. El féretro ó caja fún&r 
bre,. lecho póstumo del hombre , donde 
se tiende el cadáver para llevarlo á m-
terrar. || ant. Cierta medida de granos 
A t a u d a d o , d a . adj. Que tiene, for-
ma ó hechura de ataúd. j | part. pas. de 
Ataudar. 
A t a n d a r , v. a. Dar forma ó rapa-
riencia de a taúd . 
A t a u j í a , s. f. Especie de arlefaclo, 
elaboración artíst ica hecha por los mo-
ros con materiales de plata, oro y o-
tros metales embutidos unos en otros y 
con esmalles de varios colores. Sirve 
para guarnición de estribos, frenos, 
alfanjes etc. , ... . 
A t u u j i a d o , d a . part, pas.de Atau-
j iar . 
A t a n j l a r , v. a. Ad'irnarcoi} atauj ía . 
A t a ú l f o , I l is t . Rey. visógodo;, de 
E s p a ñ a , asestuiidn on 'ilJS.. 
A t a u n , Geog. V con 398 vec , en la 
prov. de Guipúzcoa, d ióc. de Pamplona. 
A t a u r i . G e o g . V. con 28 v e c en la 
prov. de Vitoria, dióc. de Calahorra. 
A t a u r l q u c , s. ra. ant. Especie de 
labor hecha en yeso, de que usában los 
moros en España para adorno de sus 
edificios. 
A t a u t a , Geo£ .L . con 46 v e c , en la 
prov. de Soria, dióc. de Osma. 
A t a u x í a , V. ATAUJÍA. 
A t a a a r ( E l ) , Geog. L.con 24 vec,en 
la prov. de Madrid , dióc. de Toledo. 
A t a v i a d o , da. .par t . pas. de Ata-
viar y Ataviarse. " 
A t a v i a r , v . a. Componer, asear, a-
dornar, engalanar, al iñar, hermosear, 
llenarde atavío etc. 
A t a v i a r s e , v. pron. Componerse, 
engalanarse, adornarse, atusarse. (¡ 
Ser ataviado. 
A t a v i o , s. m . Acción y efecto de a-
taviar y ataviarse. || Adorno, gala, 
compostura, aliño, ornato, pulidezetc. 
de las personas. 
A t a v í M m o , s. m . Semejanza á sus 
progenitores, de un animal ó una plan-
ta. 
A t a x , s . m . Aracn.Género de a r ác -
nidos t rnquéncos . 
A t a x i a , s. f. Med.Desórden, i r regu-
laridad, conjunto de fenómenos ner-
viosos notable por la irregularidad de 
la marcha y la gravedad de las enfer-
medades , á las que esian unidos, y 
que indican siempre una aft'celou cere-
bral mas ó menos grave. || Filos. De- ' 
sórden de los apetitos, de los movimien-
tos, de los íusi iulos v de las pasiones 
del almo-, falta de órden .en las faculta-
des, tanto morales como intelectuales. 
¡| líot. Género de plantas g ramíneas . 
A t á i l e o , cu .ad j . ['atol.Concernien-
te, relativo <>paiccido ¡i la ataxia. 
A t a x o d i i i a m i a . s. f. Pato!. IrregU'-
laridad cu los movimientos de un ór-
gano, 
A t c l i e , s. f. Moneda de Turquía , e-
quivalenlea nuestro ochado. 
A t r , s. m. Bol- Genero de plantas 
orquídeas . || M i l . V. DESGRACIA. 
A l e a , s. f. mi t . Diosa maléfiea de 
los gricgqs, correspondiente á la Dis-
cordia de los; latinos. | i Geog.- L . con 
93 vec, en la prov. de Zaragoza, dióc. 
de Tarãzona . 
A t o a d o , da .par t .pas . de Atear. 
A t e a r , v . a. ant. Encemler, avivar. 
A t e c a , anu V. ESPUERTA. I! Geog. 
L . con 568 vec , en laprov^de Zaiago- 1 
za, d i ó c de ' f arazona. 
A t e c i n a , S . f . Pato!. V.ANAFRODISIA. 
A t e c n i a , s, f. Med. Impotencia v i -
r i l . 
A t é c n i c o y A t e c i i o , ¡Hcd. V . IMPO-
TENTE. 
A t c « pe r e s t a , s. .Hist. Adorador del 
fuegu, enwe los persas. 
A t c d a g a a , ! V^.CENIZO. 
. A t e c l l a d d , ú » ^ ád j . Que tiene tedio, 
[j part. pas. de A'ediar y Atediarse. 
,rAt*di«v , .«f , a; C a u s a r á in íandi r te-
dio: t! fas t idiar , raolestiar. : • 
A h e d l a r i t C v ' v . pponi Llenarse d&tc-
dio., [f Aburrirse. ||,SefaAediado. • • 
AtvtHit io , ' s . i t i . DticLrina, sistema, 
opinion impía de losqut^icgan ta exis-
tencia de Dios. •.; v ; . 
, A t e í s t a , s. El-que niegaia esisten-
C.iadC'Dios. .. r-. • • 
'AtiiíisHcosv.-.cft-^adji-Concerniente 
ó reijativo. al ateismovrV.á-los; ateístas.1 
: A t e l á b i d o , « l a . adj. &ntom. pare-
cido'al atelabio.^.•lIeíáí'í(ío.s•, s. ni, p!. 
Cafnilia de insectoscíOleópleros. ; 
A t e i f t b i o , s. ni- Entom. Género de 
insectos «oleópteros teii 'ám'ems, cur-
culiónidos. : -
A t c l a b ó l d c s , adj . Entom. V. ATE-
LÁBIBO- - „ . ' • . . 
A t e l a j e , s. m . ant..El conjunto dé 
instrumentos, avíos y muebles necesa-
rios para alguna maniobra. 
A t e t a i i a x . s. f , p i . L i t . Especie de 
comedias aut igU8S ,=Nombre de unas 
composiciones sa t í r icas , y muchas ve-
t ç s l i c enc io sa s , que tomai-on e! nombre 
de Atella, ciudad de Xoãcana, donde 
se inventaron. 
A t e l a n d r a , S- f. Bol . Género de 
plantaslabiadas. 
A t e l e c l c l o , S- m. Mol. Género de 
crustáceos decápodos macruros. 
A t e l c n e b r a , s. f. Género de d í p t e -
ros braeóreros , aterícerosceíalópsidos. 
A t e K V p o d o , s. m . Ornit . Tr ibu de 
aves nadadoras. 
A t e l o * t i t a , s. f. Miner. Sustancia 
rara, amarillenta, que cristaliza en l e -
t ráedros . 
A t c l i a , s. f. Bot. Planta leguminosa 
del género lerocarpo. 
A t e U n a » , s. f. ¡d. Bot. 21.*c\ascde 
vejetales, que comprende los l íquenes , 
lasalgasylos hongos que tienen los 
órganos de la fructificación poco salien-
tes. 
A t c l o d e s m o , s. m. Enlom. Género 
de coleópteros t e t r ámeros , familia de 
longicórneos. 
A t e l o , Hist. Nombre que se daba en 
Atenas á los ciudadanos que, por ha-
ber prestado algún servicio á l a patria, 
se hallaban libres de impuestos. |( En -
tom. Género de coleópteros he te róme-
ros. |¡ Mam. Tercera t r ibu de monos, 
inmediata á la de los chillones. 
A t e l ó c e r o , s. m . Entom. Género de 
insec toshemípteros . 
A t e l K t a n , Biog. Key de Inglaterra, 
por los años 930. Se dist inguió por su 
valor y prudencia, y murió e n Q í l . 
A t e i u t , Geog. V. ARPIÑO. 
A t e m e l o » , s. m. p l . Entom. Gene-
ro de insectos coleópteros pen lámcros , 
familia de los braquelilros. 
A t e m o r a d o , d a . part. pas. de Ate-
morar y Atemorarse. 
A t r m o r a r , ant. V . ATEMORIZAR-
A t e i u o r a r M e , ant. V. ATEMORIZAR-
SE. 
A t e i n o r i z a c i o n , s. f. Acción y efec-
to de atemorizar y atemomarse. 
A t e m o r l x a d » , d a . part. pas. de 
Atemorizary Atemorizarse. 
A t e i ) i o r l z u d o r , r a . s. y adj. Que 
atemoriza. 
A l e t t i o r i x a n i i c u t o , s .m. Y. ATE^-
MOIUZACION. 
A t e m o r i z a r , v . a . Causar, comuni-
car, in fundir temor. || Por est. Espun-
tar, aterrar, a medren lar, meter miedo, 
asustar etc. 
A t c i u o r l i e a r s c , v. pron. Sobrecojer-
seó l l ena r sede lemor; sentir,cojer, l o -
mar ó tener miedo, espanto, pavura, 
susto etc. jj Ser atemorizado. 
A t e m i t a , s. f. prov. de Ast. Nom-
bre que dan á los pastos situados eit 
llanuras ó lugares bajus y descampa-
dos, por com ra posición de las b reñas 
i jue están en cumbres ó alturas. 
A t e m p e r a c t o » , s. f. Acción y 
efecto de au mptrar y atemperarse. 
A i e m p e r a t l a g u e n i e , adv. de mod. 
Con a t empe rac ión , de una manera 
aiem perada. 
A t e m p e r a i ! O , d a . part . pas. de 
Atemperar y Uemperarse. 
A t e i i i | > e r a d o r , r a . s. y adj. Qû e 
atempera. 
A t i - m p c r a n t * , part, act.de Atetn-
perar y Atemperarse.Loqueatemi'eiia. 
Es también adj. y s. 
. A t e a i p e r a r , v. a. V." TEMPERAR. 
Templar , ca'mnr, ablandar . mingar , 
morigerar, r e d u c i r á natural tempe-
ramento , etc. según de lo qtte se tra -
te ó á lo que se aplique, ¡i Adecuar, 
amoldar , aiuslar , proporcionar, adap-
tar , acomodar una cosa á otra. 
A t e m p e r a r s e , v. pron. V. TEMPE-
RARSE. ¡I Templarse. || • Acomodarse, 
hacerse, habiiuarse , arreglarse á. * 
Ser aiemperado. 
A t e m p e r o , s. m. ant. V. TEMPERA-
MENTO. 
A t e m p e r a d a , d a . adj. ant. Que 
obra per temporada ó por un tiempo 
dado. Aplicábase esc lús ivamente á la 
persona que alternaba con otras por 
cierto tiempo en algún servicio. 
A t c m p o r a l n d o , d a , a j j . Mar. 
Epíteto que se aplica al viento ó brisa 
que sopla con la furia de un temporal. 
A t c M a , s. f. Orni t . Género de l e -
chuías que tienen la cola muy corta, 
y Ins dedos cubiertos de pLima.D ant. 
Mús. Especie de flauta ó clarinete que 
usaban los griegos. || M i l - Diosa de la 
s ab idu r í a , de las ciencias y de las a r -
tes , venerada como protectora por los 
atenienses. 
A t e n á g o r a s , Biog. Filósofo ec léc-
t ico, natural de Menas , que vivió por 
los auos 176. 
A t e i i a i s , M i t . Sibila de Erytrea, 
del tiempo de Alejandro. . 
AteitaM . Geog. Antigua cap. de la 
Grecia or ienta l , C. ce lebé r r ima , hoy 
llamada Setinas, que llegó á contar 
hasta 80,000 hab,de pobi. Fué funda-
da por Cécrops e\ aíio i 5 8 2 , y los per-
sas la destruyeron el 480 antes de Je-
sucristo. Reconstruida por Temís to -
cles. y embellecida por Pericles, se 
elevaron en Atenas aquellos soberbios 
edificios cuyas ruinas son hoy estu-
diadas cómo modelos de arquitectu-
ra. Atenas perteneció sucesivamente 
á. los romanos y á tos godos; y ú l t i -
mamente cayó en poder de los turcos, 
de cuyo imperio formó parte desde 
fines del siglo X V I I hasta el año 1831, 
época de la formación del nuevo reino 
de Grecia.=:Nombre de muchas c i u -
dades de los Estados-Unidos. 
A t e n a z a d o . d a . adj. Parecido á ia 
tenaza. [{ part. pas. de A-tenazar. 
A t e n a z a r , V. ATUNAZEAR. 
A t e n a z s e a d o , d a . part. pas> de 
Alenazear.. 
A tenacea r , v. a. Martirizar ó 
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a m m c n i a r con los , sacar ó 
a r r r a m a r ppifa/os di* carne á una per-
sona por medio de aquel instrumento; 
como en el h u m b l e suplicio tjui! pade-
cieron l a n í o s m á r t i r e s , y en é p o c a s 
menos remotas , no pocos cr iminales , 
sin contar las innumi'rables victimas 
de la memorable l i i< |u i s ¡do i i . !¡ Por 
est. Retorcer , apretar etc. con teiuizu*. 
A t e n c i ó n , s, f. Acc ión y efeclo de 
atender. || O r í e s i a , m i e s a m a , a r b . i -
n i d s d , p o l í t i c a , buen modo , a fab i l i -
d a d , a g r a d o , eduracion. 1| Apret iu; 
respeto , c o n s i d e r a c i ó n , deferencia. ¡| 
Dc lenimienlo , pulso , madurez , e i á -
m e n , cuidado etc. [1 f o r est. F i n e / a , 
obsequio, memoria , agasajo, regalo. 
i) Condcscendenna . complacencia. || 
Cumpl imiento , cumplido. || Voz p r e -
ventiva de mando ó de consejo , en tono 
de autoridad ó de s ú p l i c a , como des-
pót ica e s i j í t 'nc ia , ó como acc ión g r a i ú i -
t a ; i^ual ó equivalente á: a tended, e s -
c u c h a d , oid ; atendamos, escuchemos, 
o igamos; c a l l a d , callemos etc. s e g ú n 
los casos y motivos, jj F i g . Mente , a l -
ma , pensamiento, Hteultad intelectiva 
etc. v. g. N<? fijé la a t e n c i ó n . Poned 
l a a t e n c i ó n en j e s u c r i s l v a l celebrarse 
'a m i s a . — P o r est. L a vista , los ojos, 
el m i r a r , el v e r . = S i l e o c i o . |[ Com. VA 
i-ontralo de compra ó v-mla de l a n a - , 
sin d e t e r m i n a c i ó n de precio , r c m i l i é n -
dosc solo al que o í r o s hicieren. |¡ loe. 
n i i . E n a t e n c i ó n á -. es pede de f ó r m u -
la se in i-ol ida I , que por lo c o m ú n recae 
sobre m é r i t o s . servicios , c i rcuns tan-
cias . cualidades ele. verdaderas ó s u -
pui's l i is , y espresa la c o n s i d e r a c i ó n 
.noli^adora de alguna gracia ú otra co-
s a ; vale (ambien por los gerundios 
a ter t í í í cn i io , cons iderando . tetuen'/o 
p r e s í n l e y otros. | | Cuidado, a f á n , asi-
duidad , so l l c i ind , e smero , delicada 
as is tencia; especialmente en el plural 
Aiencionvs. \\ pl . Negocios, apuntos, 
quehaceres , ocupaciones. ¡| Deberes, 
Obligaciones, cuidados d o m é s t i c o s , 
miramientos , exi^ciicia-í sociales ele. 
il l lomlades, favores , obsequios, t'me-
zas e ic . 
. t t m c i O B i c i l l a , c i l f t . d im.de a ten-
3 ion 
i t t c n t l i t d » , d a . ¡iiit. par i . pas . de 
Atondar. 
%t(.-ii<la!a<lo, ( I n . ant. part. pas. 
de Alcndalnrse . 
A t c H i i i i i o r N t ! , v. pron. ant. Mi l . V . 
A C A M P A U S E . 
i t e n d m - , v. n . ant. F o r m a r un 
cnmpanKMiU) con tiemlas de c a m p a ñ a , 
armar las tiendas sobre campo dado. V. 
A C A M P A H . 
A t c i u S o d í u - . r a . s. L a persona que 
;uietide. ;| adj . Lo que atiende. 
A<eti<u*3', v. a. O i r . e scuchar , 
v e r . m u a r . a s i s i i r ó presenciar con 
cttidado, estar á t e n l o , prestar a t e n c i ó n 
á lo que se ve m i r a , oye , hace ó dice. [| 
Tener c o n s i d e r a c i ó n á alguna cosa . ha-
cer caso etc. || Mirar por a l g ú n objeto, 
cuidar de é l , ocuparse con solicitud de 
lo que le coucienie ó a t a ñ e , n ant. V . 
fcspumu. [| Favorecer , socorrer, a m -
putar , a m i l i a v . prolejer. ]j Tomar en 
cuenta m é r i l o s ó servic ios , reveses o 
desgracias. | | Dispensar atenciones, con 
s ideraciones , deferencias. 
A t e m l e r . s c . v. pron. Prestarse mu-
tua alencion. ]] Por est. E s c u c h a r s e á 
sí mismo. ¡¡ Prodigarse respetos , i r i -
bularse r e c í p r o c a s atenciones. [| Ser 
atendido. 
Ai : -n( in>le , adj . L o que es digno de 
a t e n c i ó n , de c o n s i d e r a c i ó n ; lo que 
merece ser atendido. 
A k ' i i ' . t í i l o , d » , adj . part. pas. de 
Ate n der. 
i t o i i l i n i i e n t o , s. m. ant. V . E s -
P B I I A X / l . 
A:<-tn.-;i,s. f. i íot . G í n e r o de p í a n l a s 
samidea-:. ¡¡ M i l . Diosa de la sab idu-
ría, de las ciencias y de las artes, pro-
tectora de los atenienses, Minerva de 
los latinos. 
. « t e ñ e » * , s. f. p l . n i s t . F i e s t a s que 
se celebraban en Grecia en honor de 
.Minerva. 
i t c H o b r i u l o , d a . part. pas. de 
Atenebrarse . 
* t í > n s t > r n r s c . V . pron. ant. P o é t . 
Oscurecerse , encapotarse el cielo, 
cubrirse enteramenic el rayo solar, 
velarse ó fallar la l u z . ennegrecerse el 
luminoso espacio, quedar como en t i -
nieblas los mortales, n a n l . fam. Q n c -
dar á o s c u r a s , á buenas noches, á tal 
dia hará un a ñ o de apagarse la ve -
l a e tc . 
A t o n e d o r . s. m. ant. V . P A R T I D A -
R I O . [¡ Por est. Cot religionario p o l í i i -
c o , el que se aliene ó adhiere á la opi-
nion de o í r o s . 
A t t - i i e n c í a , s. f. a n l . A m i s t a d . p a r -
cialidad , concordia; union de parece-
res , mancomunidad de fines , tenden-
cias e ic , 
A t e e i e o , s. m. L u g a r p ú b l i c o d o n -
de se r e ú n e n los hombres c i en t í f i cos y 
l i terarios ,bien para l eersusproducc io -
n e s , bien para esplicar tal ó c u » ! c i en-
c i a , tal ó cual mater ia . E s t a palabra 
viene de otra griega que significaba 
igualmente el sitio p ú b l i c o , en A l e -
ñ a s , R o m a y A l e j a n d r í a , donde los l i -
leralos de todas las naciones l e í a n sus 
composiciones , formando una especie 
de concurso en que se repartian p r e -
mios t\ los autores de las mejores pro-
ducciones., ii Biog. Cé lebre g r a m á t i c o 
del siglo I I , natural de N a u c r a ü s en 
Egipto. = DK S K L E V C I A . F i l ó s o f o pe-
r i p a t é t i c o , que se dis i in^uii i por su elo-
cuencia e n S d e n c i a , su patria, bajo el 
reinado de A u g u s l o . = Famoso m é d i -
co , natural de C i l i c i a , y c o n t e m p o r á -
neo de P l i n i o . = G e n e r a l de A n t í o c o 
E p i f a n e s , que m a r c h ó á la Judea por 
orden de este p r í n c i p e para establecer 
el culto de los falso* dioses. 
A t * r : i e r , v. a. ant. A c o m p a ñ a r , se-
guir , andar igualmente o a\ misimt pa-
so que otro. ;i a n l . Mantener . obser-
var, guardar , cumplir cxactamenle a l -
guna cosa. 
A t e n í - r n c . v . pron. Adher irse , agre-
garse , unirse , arr imarse á determina-
da persona ó c o s í t e n i é n d o l a por mas 
segura etc. |¡ C e ñ i r s e , c i rcunscr ib i i se , 
acomodarse 0 ajustarse á algo con que 
es p . i s iblcconiar; darse por satisfecho, 
por contento , conforme ó resignado. 
II nnt. Ser atenido. 
A t e n i d o , d u . ad j . C ircunscr i to , 
sujeto , limitado , reducido que se 
atiene á alguna i\>sa precisa. \[ par í , 
pas. de Atener > Atenerse. 
A t t - i i l c n u . s. t". Nomine que dah.ni 
los antiguos á una vasija que servia 
para poner flores. 
At f í» i<- : i !*e . s. Oe.ig. E l natural de 
A t e n a s . = A d j . Lo perleriecieiite á Ate-
nas ó á sus naturales . 
A t c j i l t ' j * , cjift. ant . V . A T E M E N S K , 
At<Mi(t<9i>i-o. Hi-Jií. Nombre c o m ú n 
a mui-hus celebres genera les , poc-
ta<. filósofos y estatuarios. L o s mas 
famusos han s ido: Atenodoro de R o -
dil s , estalu.ino c o n l e m p o r á n e o de Ves-
pasiano , que dejó la copia de! antiguo 
modelo de Laocoon; Atenodoro el es-
toico , natural de Cana , que m u r i ó á la 
e.i.id de K2 a ñ o s ; y San Atenodoio, 
'iliis¡i(i de Neoccsarea, martirizado el 
a ñ o 2:V3. 
A i p g i o i r o , Tiios. P r í n c i p e d e £ a p i i a . 
que c o n q u i s t ó el ducado de Beneven-
to á Riidalgiso U , en el año 9i)í). 
.H t í ' i i l i s c í « : » , s. f. Acc ión y efecto 
de alentar. ]! i'or. Procedimiento ilegal, 
o contra el órdeu y forma que proscr i -
ben las leyes. 
A t c m a d n m e n t c , adv. de mod, 
ant. Con tiento, con prudencia . ¡ A c a d . ' 
li F o r . Con a len iac ion , contra el órden 
y forma que previene el derecho. 
A t e i s t u s i u . s. m. Arbi trar iedad, ile-
ga l idad , tropel ia , abuso de fuerza, d" 
autor idad , etc. H F o r . Proredimient-.i 
de juez sin bastante j u r i s d i c c i ó n , ó eon-
U a el ó r d e u y forma que. prescribe el 
derecho. (I Cualquier delito, esceso ó 
crimen grave , como sacrilegio etc. ij 
Por est. Conato de horrendo c r i m e n . 
A t o n t a d o , d » . ad j . C u e r d o , p r u -
dente , moderado. ¡¡ Lo que se hace con 
mucho tiento , sin meler ruido. Ambaa 
definiciones son l i terales de la Acade-
mia . sin duda por c o n t r a p o s i c i ó n á de-
ta t en tado , en cuyo caso nada lene-
mos q o e a u a d i r , si bien nos choca b a s -
tante la segunda, j] part . pas. de A l e n -
tar y de Atentarse . 
A t e n t n d o r , r a . s. Laypersons que 
atenta. || adj . L o que a l e m a . 
A t e n t a j i i c i i t c , adv. de mod. Con 
a t e n c i ó n , de un modo a t e n t o - ¡ | C o r -
tesmente, con urban idad , f i n u r a , cor-
t e s a n í a ele. II F i jamente , detenida-
mente , con detenimiento y espacio. 
A t c u t n r , v, a. Intentar ó cometer 
a l g ú n delito, aventurar ó consumar un 
atcniado. ¡| I r á tientas. fAcad.) 
A t e n t a r s e , v. pron. ant. In ten tar -
se ó cometerse a l g ú n c r i m e n ; v. g. 
se a t e n t ó nuevamente à los d ias de 
L u i s Fe l ipe . \\ Mirarse mucho anles de 
resuh erse á alguna cosa. Y . T E N -
T A R S E . 
l l e u t a t o r i u , r í a . ad j . L o que me-
rece la c a l i ü c a c i o n de atentado, que 
contiene atentado etc. 
A l e i i t í ü t i m n i n e i i t c , sup. de a í e n -
( a m e n í e , 
A t c n t í . H l u i o , m a . s u p . de atento. 
A t e n t o , t a . p a r i . pas. i r r . de 
Atender. j | adj. Que guarda alencion. 
que la tiene lija en alguna cosa, oye ó 
mira atentamente etc. \\ C o r t é s , u r b a -
no , comedido, afable, l ino , p o l í t i c o , 
galante , que tiene e d u c a c i ó n , decoro, 
miramiento , respeto , c o n s i d e r a c i ó n 
etc. li adv. de mod. E n c o n s i d e r a c i ó n , 
en ateiic;on, atendiendo a , atendido 
que etc. 
A t e o i n a c i i m , s. f. A c c i ó n y efec-
to tie atenuar. 
A u - m u i í i o , d n . par t . pas. de Ate -
nuar . 
A t e n u n d n r , r a , adj- Que a t e n ú a . 
A t c n u a i u i e n t o , S . m. V . A T E N Ü A -
C O N . 
A t c m i a i i i p , p a n . act. de Atenuar . 
E l que a t e n ú a . |] a d j . L o que a lenua . 
A t e n u a r , v. a. Modif icar, d i s m i -
n u i r , reducir á menos alguna cosa. H 
T e m p l a r , >uavi/.ar, m i t i g a r , moderar, 
minorar el rigor de una peno. || Hacer 
menos punible , menos atroz a l g ú n de-
lito , por medio de i n c i d e m e s , o c u r -
rencias ó dc la l le - relativos al hecho 
capi ta l , que -e dicen c i r c u n s t a n c i a s 
n tunuanics . \\ Poner tenue, suel la ó 
su t i l alguna cosa. 
A t e m i i t t - H e . v. pron. D i sminu ir se 
la fuerza de una cosa. || Ser atenuado. 
A t c n t i i t t l v o , vi», ad j . Propio para, 
aieuuar lo quii l i c u é virtud ale i tua-
dora . 
A t e o . s . in . V . A T E Í S T A . 
A t e r a . s . f. Mat. m é d . Especie de 
pasta hecha con har ina y leche ó agua, 
que se asemeja á las cataplasmas. 
Ate¡-«*i)uiM<lo. d a . ad j . Parecido á 
la t erc iana , i t i i ermi lcnie . V . T E U C I A -
N A H I O . 
l l e s T l o p e l í i i l f t , d a . ad j . Parecido 
al terciopelo, ¡i p a r i . pas. d e A l c r c i o -
pelar. 
A í e t - e i o p e í n r , v. a. Poner como 
terciopelo, procurar imitarlo. 
A l o - e c e i - s c , v. pron. ant. V . A T E -
lUHM!. 
A : e r e o 5 d o , d a . a n l . V . A T E I U I I O . 
A l c i e c í n i i o i t o , ant . V . A T E I H -
M 1 E X T 0 . 
A i e r s a t a , M i l . Diosa de los asea-
l o n i t a s . que tenia la cabeza de mujer , 
y el cuerpo de pesivido, 
A t e r S c e , s. m. E n t o m . G é n e r o de 
insectos l e p i d ó p t e r o s diurnos . 
A t c r í c o t ' d , r a . ad j . E n t o m . Calif i-
cac ión de los insectos cuyas antenas 
terminan en punta. = s. ra. p l . Att>,r\-
ceros-. familia de insectos d í p t e r o s b r a -
co ceros. 
A i c i - i p i a , ant. V . IcTF-nic iA. . 
A * e r ; c i i t ; l a , d a . part. pas. de A t c -
l i c i a r s e . 
AÍC' ! - ÍCÍ«V*ÍC , V . A T I R I C I A R S E . 
. v . e r i s í o , d a . p a r i . pas. de A t e -
r irse . 
A í e r l E H i e n t o , s. m. A c c i ó n y efec-
to de aterirse. 
A t e r t c M í , v. pron. Pasmarse , helar-
se , arrecirse de frio. ll F i g . T r a n s i r s e , 
t ir i tar , sentirse como helado, perder 
cas i todo el ca lór ico an imal , quedarse 
como yerto . |t Ser aterido. 
A t c r i u a , s. f. I c t io l . Género de 
pescados l lamados asi á causa d e » -
conformacion. ^ 
A t c r i x , s. m. E n t o m . Género de ;„ 
seclos d í p t e r o s b r a c ó c e r o s , familia £ i' 
los b r a q u í s t o m o s . e í 
A t e r m a s i a , s. f. Med. Esceso, au- V 
mento morboso de calor. 
A t e r n c c c r , ant. V . ENTEUNRCB» 
A t c r n u m , Geog. V . PESCABA. 
A t c r o m a , s. m . Med. Tumor en 
quistado , lleno de una materia espe" 
s a , blanquizca y semejante á la L ~ 
pil la. v 
A t e r o m a t o s o , s a . adj . Patol. OQ, 
es ó participa de la naturaleza delaie-
roma. 
A t e r õ p r t f s o n , s. m . B e l . Género it 
plantas g r a m í n e a s de la America del 
Norte. 
A t e r o s p é r i n c o , m e a . adj. Bol 
Qne se parece ó pertenece al asterosJ 
pernio. = Aieros/.>ermeas, s. f. p!, fj. 
mi l ia de plantas monimias del génoro 
as lerospermo. 
A t e r o s p e r m o , s. m . Bo l . Géneto 
de plantas monimias de laNueva-Hfr. 
landa . 
A t e r p í » , s. m . E n t o m . Género de 
insectos c o l e ó p t e r o s te lrámeros fami-
lia de los c u r c u l i ó n i d o s . 
A t e r r a d a . S . f. Mar. L a Blrsísdâ é 
la a p r o x i m a c i ó n á t ierra.=V. RECA-
L A D A . 
A t e r r a d o , d a . part. pas. á e \ i e r . 
rar y Aterrarse . 
A t e r r a d o r , r a , S. L a persona qoe 
aterra, ll ad j . L o que aterra. 
A t e r r a s e , s. m. Mar. V, ATERRA-
D A . = Desembarco. 
A t e n - a n i l c n t o , s . m . Acción y efei-
to de aterrar. V , T E R R O H . 
A t e r r a n t e , part , act. de Ater-
rar . [I s. E l que aterra , ¡j adj. Lo qnt 
aterra . 
A í e r r a r , v. a. E c h a r por lierra.jj 
Causar ó in fundir t e r r o r ; espantar, 
atemorizar, llenar de miedo, de pavor, 
de susto. E s mas usado en la segunda 
a c e p c i ó n , jj Horrorizar. II Mar. v.n.Re-
calar ó acerrarse á la costa ó tierra. M-
guuos autores usan este verbo como 
neutro. 
A t e r r a r j i e , v. pron. Llenarse de 
terror , sobrecojerse de e s p a n t o , a l » -
ronzarse . j | Horrorizarse , ser aterrií». 
A í e i - j w e r , v. a. a n l . Amcdrenlir, 
acobardar , imponer ó infundir taitit, 
pavura etc. 
A i <"i'a"e ce r u e , v. pron .an l . V . Araa* 
R A It S E . 
A i e s - E - e c l ( l « , d a . part. .pas. deAler-
recer y Aterrecerse . 
A t e r r e e i i i i i e n t o , s. m. ant. Action 
y efecto de aterrecer y alerrecerse. 
A U * f i ' ( , i i i n i o . d a . p a r í . pas.deAHr-
rouar , 
A í e v a - D n a i a i e n t o , S . in. AcciOl) y 
efecto de a l e n o n a r y aterronarse. 
A t e i - i - i n i i i r , v. a. Hacer 6 formar 
terrones . poner ó amalgamar en ter-
rones- alguna materia suelta. 
Ate!- i '«j i t t i ' .«c -, v. pron. Hacerse ú 
formaise terrones, ponerse en ten* 
nes etc. jj .Ser aterronada alguna mate-
ria suelto. 
A t e r r w r i z a a l o , d a . parí . paS.de 
A t e r r o r i z a r . 
A t e r r o i ' i z a t l o r , r a . S. J" adj. Qo* 
aterror iza . 
A l e r r w r l z a m i e n t o , S . m. Acción 
y efecto de aterrorizar . 
A J e r r o i i í . a n t e , part. act. de Ater-
rorizar, ll E l que aterroriza. 11 aój. b» 
que aterror iza . 
A t e r r o r i z a r , v. a. Causar, inspi-
rar . i n f u n d i r , inocular terror. 
A t e r r o r i z a r l e , V . pron. Espave-
cerse, despavorirse, estremecerse, so-
brecojerse de terror. Ser alerron-
y.ado. 
A l c r K t o n e . Geog. C - d e Ing l i ter» 
con SOüO hab. , situada en las inmedi»-
ciones de canal Coventry. 
A t e r u r o , s. m. Bot. Género de plan-
tas aroideas. 
A t c r i o n , Geog. C . de Inglaterra COB 
4 .200hab. 
A t e s a d o , d a . part, pas de Ai««J' 
A t e s a r , v. a. a n l . V . A T I E S A " • II 
M a r . Y . T U S A R . 
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A t e s o r a d o , d a . p a r t , pas de A t e -
sorar. , 
A t e a o r a d o r , r a . s. y a d j . Que a te -
sora . . 
A t e s o r a m i e n t o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de atesorar. 
A t e m o r a r , v. a. A l l e g a r , j u n t a r , 
a cop i a r , a cumula r , r i q u e z a s ; recojer 
v guardar tesoros , acaudalar , a m o n -
¡ u n a r d inero en g randes 'sumas e tc . 
:¡ F i " . A d q u i r i r ó ' r e u n i r mora les p r e u -
{ í a s ^ t e s o r o s de v i r t u d e s , g rac ias , y e r -
ÍL'cnones , in teresanVisimas c u a l i d a -
des. 
A t c d ^ , Geog. C. d e l r e m o de N á -
p o l e s , Con 6000 h a b . 
A t e s t a c i ó n , s. f. D e p o s i c i ó n , d e -
e b r a t i o n , r e l a c i ó n , i n f o r m e de t e s t i -
go , de persona que test if ica ó aseve-
-a cua lquier cosa en c u e s t i ó n ' . 
A t e s t a d o , d a . ad j . V . TBSTARuno. 
l i s . ra. T e s t i m o n i o , d o c u m e n t o l ega-
izado , prueba a u t é n t i c a ó d a l o i n c o n -
cuso j u s t i f i c a t i v o de a l g u n a cosa.— 
Atestados , s. m . p i . V . TESTIMONIA-
L E S . |[ par t , pas. de A t e s t a r y A t e s -
tarse.-
A l e n t a d o r , r a . s. E l que a tes ta . [| 
ad j . L o que a tes ta . 
A t e s t a d u r a , s. f. A c c i ó n y efecto de 
a tes tar , po r r ehench i r . |] P o r c i ó n de 
mosto ('entre cosecheros de v i n o ) que 
se echa en las cubas para s n p l i r 6 re-
poner lo que m e r m a coc iendo, 
A t e s t m n i e n t o , s. m . a n t . A c c i ó n 
y efecto de a tes tar . 
A t e s t a r , v . a. L l e n a r , ocupa r , h e n -
c h i r a l g u n a cosa hueca , apre tando lo 
que se i n t r o d u c e con aque l o b j e t o , 
V. g . A t e s t a r u n costal de r o p a , de l a -
n a « t e . II M e t e r , i n g e r i r ó i n t r o d u c i r 
a lguna cosa en o t r a . |[ Re l l ena r , r e -
henchi r las cubas de v i n o , ' cuando , 
d e s p u é s ele haber coc ido y m e r m a d o , 
se les echa o t r a p o r c i ó n compe ten te 
para que eslen l l enas . |] F o r . V . A T E S -
TIGUAR ó T E S T I F I C A R . |[ Por est. f a m . 
A s e v e r a r , a s e g u r a r , a f i r m a r , dar po r 
c ier to . i | fig. y f a m . p r o v . de A n d . V . 
ATUACAR. II F r a s . f a m . i r , s a í í r ó ve -
n i r a tes tando: i r , v e n i r , e n t r a r e tc . 
i ncomodado en e s t r e m o , c o l é r i c o en 
d e m a s í a , m a l d i c i e n d o , r enegando , v o -
m i t a n d o imprecac iones , amenazas y 
otras mues t ras i n e q u í v o c a s de enojo . 
A t e s t a r s e , v . p r o n . A t r aca r se , har -
tarse . saciarse de comida hasta el g o -
Hete,hasta no poder mas . ] | F i g . F a s t i -
d ia rse , a b u r r i r s e de u n a cosa. H Estar 
atestado, Ser a tes tado , 
A t e s t i g u a c i ó n , s. f . A c c i ó n y efec-
to de a t e s t i gua r . 
A t e s t i g u a d o , d a . p a r t . p a s . de 
A t e s t i g u a r . 
A t o s t l g u a d o r , r a . s. E l que a tes -
Ligua. !¡ ad j . L o que a tes t igua ; 1 • 
A í e s í i s s i a m i e n t o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de a t e s t i g u a r . 
A t c N t l g u a r , v . a. Tes t i f i ca r ; d e p o -
ner , d e c l a r a r , aseverar ó a f i rmar c o -
mo t e s t igo a l g u n a cosa. 
A t e t a d o , d a . p a r t . pas', de A t e t a r . 
A t e t a r , v . a. A m a m a n t a r , dar la 
teta. |t p r o v . L a c l a r , t e l a r , m a m a r . 
A t e t i l l a d o , «Ja. p a r t . pas. de A t e -
t i l l a r . ¡I s d j . V . MÁMELIFORME. 
A i e t i í i m ' , v . a. A g r . Escavar ó h ü -
rer una escava al r e d c i l o r de los á r -
boles , dejando u n poco de t i e r r a a r r i -
mada al t ronco-
A t e n e o , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s p e n l á m e r o s . 
MPKUCIO , d a . ad j . V . NEGRO. | l 
( m l . pas. de Atezar y Ateza r se . 
AtCKatEoi - , c a , V . EN^EGHECEDOII. 
A t e K o i i a i f i í a o . V . ENNEGRECIMIES-
TO. (I V . KEGUUUA. 
A t e z a r , v . a. V . EttN RA RECE R. 
A t ^ K a t - M f , s. m . V . ENNEGRECERSE. 
A K k ' i i ^ G e o g . C- de l medio E g i p t o , 
ra¡ ) . de p rov . , s i l al S. G. del C a i r o . 
A t i i i , s. f. M o l . G é n e r o de c r u s l á -
v c « s d e c á p o d o s maen ivos . | | Bioj,-. Fa -
m i l i a romana p lebeya , á la que p e r t c -
, n e c i ó A t i o B a l b o , p re to r de C e r d e ñ a . 
A t s a s f J o s c } B i o g . J u d i o impreso r 
. t'n Arns t e rdan , que p u b l i c ó en 1661 
dos ediciones de la b i b l i a h e b r e o . = 
. (ISAAC) l í a b i n o e s p a ñ o l que d i ó á luz 
. u n c o m e n t a r i o de sc i sc ien tos t rccc pre-
ceptos de l a l ey de M o i s é s . 
A t i l » , H i s t . N o m b r e que dan los m u -
su lmanes al sacerdote que en las n i e z -
q n i t a s lee el A l c o r a n , desde u n p ú l p i -
to m u y e l evado . 
A t i b i a d o , d a . a d j . V . T i BIO . j] p a r t , 
pas . de A t i b í a r . 
A t i b l a r , a n t . V . E s i l s t A R . 
A t l b l a r s e , a n t . V . E N T I B I A R S E . 
A t i b o r r a d o , d a . p a r t . pas. de A -
t i b o r r a r . 
A t i b o r r a r , v . a. H e n c h i r , l i c i t a r ó 
r e l l ena r de b o r r a a l g u n a cosa, d e j á ç • 
do!a b i en rep le ta , y compac ta . | | F i g . 
A t r a c a r , e m b u c h a r ; a u n q u e en esta a-
cepc ion se .usa mas c o m u n m e n t e el 
p r o n o m i n a l a t i b o r r a s e , que no t i ene 
la p r i m e i a, s i n ó e n la t e r m i n a c i ó n pasi-
va ser a t i b o r r a d o , ap l i cab le t a m b i é n 
á la segunda . 
Á t i c a , Geog . a n t . L a r e g i o n mas 
o r i e n t a l de t oda l a G r e c i a , s i t uada e n -
t r e e l m a r E g e o , la M e g à r i d a , y la B e ó -
cia que t e n i a á A l e ñ a s po r cap . E n el 
re inado de C é c r o p s casi no se la d i s t i n -
g u i a de la Beocia ; y estos dos p a í s e s 
j u n t o s f o r m a r o n d e s p u é s la Ogyvia ó 
d o m i n i o d e ' ü ' g y g é s . 
Á t i c a m e n t e , a d v . de m o d . Con 
a t i c i s m o , de una m a n e r a á t i c a -
A t i c i s m o , s. m . Espec i a l c u l t u r a , 
e legancia , g rac ia y del icadeza de e s t i -
l o , que dis t i n g u e á los esc r i to res d r a -
m á t i c o s de la escuela de A t e n a s . 
A t i c l a t a , s. m . E l que escr ibe ó se 
espresa con a t i c i s m o . 
Á t i c o , c a . a d j . L o que cont iene a t i -
c i s m o , ó se parece á éí etc. || S a l á t i -
ca; agudeza , v iveza , su t i l eza de i n g e -
n i o ; ocu r r enc i a fe l i z , f e s t iva , ch is tosa , 
e p i g r a m á t i c a , f i namen te s a t í r i c a e tc . | | 
a n t . Geog. Lo per tenec iente á A t e n a s 
y á los a tenienses .==ant . s. E l n a t u -
r a l de Á t i c a . | | s. m . A r q . E l cue rpo de 
a r q u i t e c t u r a q u e se coloca para o r n a -
t o , s ó b r e l a cornisa de u n e d i f i c i o , o c u -
p a n d o á veces la m i t a d y á veces toda 
la tachada de é l . = s P i é de poca a l t u r a , 
que e s t á en l a pa r t e supe r io r de u n e-
d i f i c i o , resa l to ó p a b e l l ó n . |[ ÁTICO ( T , 
POMPONIO). B i o g . Caba l l e ro r o m a n o , 
l l a m a d o Á t i c o po r l a pureza y e legan-
cia con que hab l aba el i d i o m a g r i e g o . 
N a c i ó en R o m a e l a ñ o 110 antes de Je -
s u c r i s t o , se hizo ce lebre por su a m i s -
tad con C i c e r ó n , y se d e j ó m o r i r de h a m -
bre po r l i b r a r s e de una e n f e r m e d a d 
a g u d a , en e l a ñ o 33 antes de Jesucr i s -
t o . = -Famoso r e t ó r i c o g r i e g o , c o n t e m -
p o r á n e o de l p receden te y n a t u r a l de 
M a r a t ó n . 
A « c u r s a , s. f . C o l u m n a c u a d r a d a 
de l ó r d e n á t i c o . 
A t i e g a . Geog . L . con 26 v e c , en l a 
p r o v . de Á l r . v a . d i ó c . de B u r g o s . 
A t i e n z a . Geog. V . con 504 vec . en 
la p r o v . de G u a d a l a j a r a , d i ó c . de S i -
gue nza . 
A t i e s a d o , d a . p a r t . pas . de A t i e -
sar . 
A t i e s a r , v . a. Poner t i e so , da r t e -
su ra , endurece r , c o m u n i c a r firmeza á 
a lguna cosa. 
Atips im-se , v . p r o n . Ponerse t i e so . 
!1 SER'ATIESADO. 
A t i e n t o , a n t . V . ATESTAMIENTO. 
A t i n e , s. t n . A r t . V . A R T I F L E . 
A t i g r a d o , d a , a d j . Parec ido a l t i -
g r e , il Lo que se asemeja á la p i e l de t i -
g r e . (J p a r t . : pas . de A t i g r a r . || F r a s . 
f i g . C o r a z ó n at igrado: c o r a z ó n de t i -
g r e . 
A t i a v a r , v . a. A r t . I m i t a r las m a n -
chas de la p i e l de t i g r e . 
A t l g r n r s e , v . p r o n . F i g , I r p a r e -
c i é n d o s e al t i g r e ; i m i t a r l o en f e r o c i -
d a d , c r u e l d a d etc . | | Ser a t i g r a d o . 
< u i i a , H i s t . Gefe ó r e y d é l o s h u n o s , 
que e m p e z ó á r e ina r en el a ñ o 4 3 4 . ^ 
la cabeza de u n e j é r c i t o de 500,(M)O 
h o m b r o s a s o l ó el i m p e r i o de O r i e n t e , 
hizo t r i b u t a r i o suyo á T e o d ó s i o el J ó -
v e n . a t r a v e s ó las Galias , p e n e t r ó en 
E s p a ñ a , y a r r u i n ó muchas c iudades de 
I t a l i a , donde h u b i e r a c o n t i n u a d o 
los es t ragos , á no haberse a r r eg lado 
con c l papa San L e o n . M u r i ó este f a -
moso c o n q u i s t a d o r , ape l l idado «el azo-
te de D i o s » , en p a n o n í a , el a ñ o 453. 
= M a d r e d e l poeta t u c a n o , que fué 
condenada á m u e r t e po r h a b e r e n t r a -
do en una c o n s p i r a c i ó n c o n t r a P i s ó n . 
A t i l d a d o , d a . p a r t . pas. du A t i l d a r . 
A t i l d a d u r a , s. f. A c c i ó n y efec-
to de a t i l d a r . 1¡ V . TILDADCBA. 
A t i l d a m i e n t o , s. m . V . A T I L D A -
DURA. 
A t i l d a r , v . a. P o n e r , agregar ó a ü a -
d i r t i l d e s á las l e t r a s . | | F i g . M o t e j a r , 
censura r , t a c h a r , r epa ra r , no tu r , c r i -
t i c a r , v i t u p e r a r , afear e t c . = O b s e r v a r 
las acc iones , los m o v i m i e n t o s , las p a -
l ab r a s etc . V . T I L D A R . \\ Compone r , 
asear, a l i ñ a r , p u l i r , enga l ana r , acica -
l a r , a t av i a r . 
A t i l d a r s e , Y . p r o n . A d o r n a r s e , 
c o m p o n e r s e , a tusarse. || Ser a t i l d a d o . 
A í i i l n , B i o g . F a m i l i a r o m a n a que 
ha p r o d u c i d o m u c h o s h o m b r e s c é l e -
b r e s . 
A ; 5 l o , s. n i . M o l . G é n e r o , de c r u s -
t á c e o s a u f í p o d o s . 
A t í i o g i a , s. f. B o l . G é n e r o de p l a n -
l a s l e g u m i n o s a s . 
A t i m i a , s. f. M e d . D e s a l i e n t o , aba -
t i m i e n t o , m e l a n c o l í a . 
Á Ü Í H O , s. m . E u t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s p e i u á m c r o s , 
A t i n s i , Geog . C i u d a d de l r e ino de 
N á p o l e s , con 3.200 hab . 
A t S i i m l a c n e n t e , adv . de m o d . Con 
l i n o , con a c i e r t o , de una mane ra a t i -
n a d a . 
A t N a a d o , d » . p a r t . pas . de A t i n a r . 
A t i a i a r , v . a. A c e r t a r , [uoceder con 
t i n o , da r en el b l a n c o . [ I F i g . A c e r t a r 
a lguna cosa por c o n j e t u r a s , ó s in ver 
e l o b j e t o . 
A t i i t c a r , s. m . Q u í m . V . BORRAJ. 
A t i n c a n , s. f. p l . M i t . F ies tas que 
se ce lebraban en L i b i a , en h o n o r d e M i -
n e r v a . 
A t i n e n t e , a d j . an t . V . T O C A S T E , 
PERTENECIENTE y CONCERNIENTE. 
A t i n o , an t . V . TINO. 
A t i o s ( « a n t a E u l a l i a d e ) . Geog. 
F . con 2 2 0 v e c . , en la p r o v . y d i ó c . de 
T u y . = ( S A N MAMED D E ) . F . c o n 9 7 v e c , 
en l a p r o v . de la C o r u ñ a , d i ó c , de 
M o ñ d o ñ e d o . 
A t i p l a d o , d a . an t . Que se parece 
al t i p l e , v . g . Voz a t i p l a d a ; voz de 
t i p l e ó como d é t i p l e . 
A t i p l a r , v . a. M ú s . L e v a n t a r ó s u -
b i r e l t o n o de n n i n s t r u m e n t o hasta 
que l l e g u e á t i p l e . Se usa t a m b i é n en 
e l sent ido figurado. 
A t i p l a r s e , v . p r o n . Volve r se la 
cuerda de l i n s t r u m e n t o de l t o n o g rave 
a l a g u d o ; y l o miismo h a b l a n d o de l a 
voz. ¡I Ser a t i p l a d o . 
A t i p o , s. m . E n t o m . G é n e r o de i n • 
sectos h e m í p t e r o s . 
A t i q u i a , s. f . E n t o m . G é n e r o de 
l e p i d ó p t e r o s c repuscu la res . 
A í S q i i i a d o , d a . a d j . E n t o m . Pa re -
c ido á la a l i q u i a . = J i i ( / , w i a ( i o i ; s. m . 
p l . T r i b u de l e p i d ó p t e r o s c r e p u s c u l a -
res . 
A t i r , M i t . V . ATOR . [¡ B i o g . C é l e b r e 
a u t o r á r a b e , que m u r i ó po r los a ñ o s 
605. ¡| H i s t . N o m b r e de u n mes de los 
e g i p c i o s , que cor responde á nues t ro 
mes de n o v i e m b r e . 
A t i r a n t a d o , d a . A r q . p a r t . pas. de 
A t i r a n t a r . 
A t i r a n t a r , Y . a. A r q . A s e g u r a r c o n 
t i r a n t e s . 
A t i r e l a d o , d a . ad j . a n t . V . L I S T A -
DO . A p l i c á b a s e á la l e l a t e j ida en l i s t a s . 
A t i r i c i a , s. f . E n t o m . G é n e r o de 
d í p t e r o s . 
A t i r i c i a d o , d a . p a r t . p a s . de A ü -
r i c i a r . ][ s. y a d j . V , ICTÉRICO. 
A t i r i c i a r s e , Y . p r o n . Ponerse i c t é -
r i c o , con t r ae r la en fe rmedad de i c t e -
r i c i a . 
A t l r l o n , s. ro. B o t . G é t i e r o d e h o n -
gos. 
A t i r o , s. m . E n t o m . G é n e r o de c o -
l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s l a m e l i c ó r n e o s . 
A t l s , s. ra. M i l . Pastor f r i g i o , es-
t r a o r d i n a r i a m e n t c amado de Cibeles . | | 
Geog. Cap. de d e p a r t a m e n t o en F r a n -
c i a , con 3,850 h a b . 
A t i s O i a d o , d a . p a r t . p a » . de A t i s b á r . 
A t i s b a d o r , r a . S- E l que a t i sba . \\ 
a d j . Lo que a t i sba . 
A í t a E i a d u r a . s. f . A c c i ó n y efeeto 
de a t i sba r . 
A t i s b a m i e n t o , S. m . V . A T I S B A -
DURA. . 
A t i s b n r , v . a. Observar , m i r a r , r e -
p a r a r , e s c u d r i ñ a r , e ic , con s u m a ateu-r 
c i o n , con d i l i g e n c i a y c u i d a d o . H A c e -
cha r , esp lorar , espiar . 
A t i a b a r s e , v . p r o n . Observarse m ú -
t u a r a e n i e . \\ Ser a t i s b a d o . 
A t U u a d o , d a . ad j . Parec ido a l t i -
s ú , i m i t a d o á él e le . Apl icase e spe -
c i a l m e n t e á c ie r tos t e j idos que t i enen 
semejanza con el t i s ú . 
A t í t o , » , m . Sac r i f i c io s in v i c t i m a s , 
que r e g u l a r m e n t e c o n s i s t í a en f r u t a s . 
A t i z a d e r o , s. m . V . ATIZADOR, c o -
m o m a s c u l i n o . 
A t i z a d o , d a . p a r t . pas . de A t i z a r . 
A t i z a d o r , r a . s. L a persona q u e 
a t i z a , II a d j . L o q u e , a t iza . | | s. m . E l 
i n s t r u m e n t o que s i r v e para a l i z a r . 1¡ 
E l que cu ida (en los m o l i n o s de acei te) 
de a n i m a r con una pa la l a acei tuna 
para que pase la p i ed ra po r e l l a , y 
a s i m i s m o de apar ta r la que ya e s t á 
m o l i d a . 
A t i z a d u r a , S. f. y A t l z a i n i e e i t o , 
s. m . A c c i ó n y efecto de a t i za r . 
A t i z a r , Y . a. A v i v a r , a c t i v a r , v i v i -
ficar, f o m e n t a r , r ean imar el fuego , la 
l u m b r e ; lo cual se hace de va r io s m o -
d o s , por e j e m p l o , c o m p o n i é n d o l a , 
m o v i é n d o l a , s o p l á n d o l a e tc . ¡| F i g . E s -
c i t a r ó i r r i t a r las pas iones , dar p á b u l o 
á los a fec tos , e s t i m u l a r l o s , p r o v o c a r -
l o s ; encender ó exasperar los á n i m o s , 
los i n s t i n t o s e t c . 
A t i z o n a d o , d a . p a r t , pas. de A t i -
zonar . 
A t i z o p i a d o r , r a . a d j . L o que a t i -
zona . II s. E l que a t i zona . 
A t i z o n a r , v . a. A l b . J u n t a r y en la -
zar unas p iedras con o t r a s , para que 
la m a m p o s t e r í a no t enga h u e c o s , y 
quede en d u r a d e r a sol idez . D í c e s e t a m -
b i é n cuando u n madero e n t t a y des -
cansa en a l g u n a p a r e d . || F a r o . T i z n a r , 
m a n c h a r , des f igurar con u n t i z ó n . | j 
A r q . I n t r o d u c i r los s i l l a res en el m u r o . 
A t i z o n a r s e , v . p m n . A g r . C o n -
t raer los cereales la e n f e r m e d a d d e n o -
m i n a d a t i z ó n . |[ Ser a t i zonado . 
A t l a n t e , s. m . Ai q- Cada una de las 
figurasde h o m b r e s , ya de medio cuer -
p o , v a d e cuerpo entero , sobre cuyos 
l iombvos ó cabezas descansan los a r -
q u i t r a b e s de las o b r a s , ú o t ros cuer-
pos pesados, s i r v i é n d o l e s de co lumnas , 
Es voz lomada de ia f á b u l a , asi como 
lo son las espresadas figuras. |¡ M i t . 
ó i g a n t e que sus tentaba en sus h o m -
b r o s , s e g ú n u n o s , el cielo., y s e g ú n 
o t ros , el m u n d o . Se conoce t a m b i é n con 
el n o m b r e de A t l a s . V . esta vo?. | | s. 
Geog, H a b i t a n t e de la A t l â n t i d a . 
A t l a n t e » , M i t . Una d e l a s m u j w e s 
de Danae . 
A t s A s i t i c o , c a . a d j . A r q . E p í t e t o 
que se da al ó r d e n a r q u i t e c t ó n i c o en 
q u é , e n vez de c o l u m n a s , se ponen t e l a -
mones ó a l l a n t e s , lo que o r d i n a r i a m e n -
te sucede en los ó r d e n e s toscano y d ó -
r i c o . II L o per tenec iente al g i g a n l e A l -
l i s ó A t l a n t e , á la A t l â n t i d a ó á sus 
hab i t an tes , y á los monies A t l a s . | | Geog. 
O c é a n o a t l á n t i c o ; n o m b r e que daban 
los a n t i g u o s á la p o r c i ó n del O c é a n o 
que b a ñ a las costas occ identa les de l 
Afr ica y de E u r o p a . Hoy dia se des igna 
con este n o m b r e el m a r que separa la 
E u r o p a y el Áf r i ca de la A m é r i c a , y que 
se considera d i v i d i d o en t res grandes 
r e g i o n e s , O c é a n o a t l á n t i c o bo rea l , O c é a -
no a t l á n i i c O a u s t r a l , y O c é a n o a t l á n t i -
co equ inocc i a l . 
A t l â n t i d a , Geog. I s l a ó r e g i o n con-
s iderable , s i t u a d a , s e g ú n c u e n t a n a n -
t i g u a s t r a d i c i o n e s , en ' e l O c é a n o a t l á n -
t i c o , f ren te á las co lumnas de H é r c u l e s . 
Se d i c e , que este p a í s fué d e s t r u i d o po r 
los t e r r e m o t o s , aunque aseguran a l -
gunos que la A t l á n t i c a ú n i c a m e n t e ha 
sido una isla i m a g i n a r i a . 
A t l á n t i d a s ó A t f r . » t t d c s , V . H E S -
PÉRIDES. 
A t l a n t í o . s. m . M i t . H i j o de M e r c u -
r io y de V e n u s , l l a m a d o c o m u n m e n t e 
H e r m a f r o d i t a . 
A t l a s , s. m . C o l e c c i ó n de,, mapas ; 
nombue deb ido á la f á b u l a de A t l a s 6 
A t l a n t e . ] | Por est . C o l e c c i ó n á e l á m i n a s 
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que aclaran c l t^s lo de onn ab ra , cspc-
dalmiMi' .e a n a l i í m i c a . q u i i u v g i t ^ i etc. \\ 
A n a l . La p r i m e r a \ è n i ' b i a c e r v i c a l , 
HamaJi i a s í pu rnuc sos!iene i n i o e á i í i -
t a p í e n t e el pe so de la cabeza. |¡ C o m . 
Esp.'cii' ile papel de marquiSla i¡c g r a n -
des d i m e n s i o n e s , p rnp iu para fi tnpas. 
cuadros etc. jj M i l . Hi jo de N e p t u i m , se-
^ u » unos , do J-ipe!, seg im o t ro s . Con-
q u i s t a I * M a u r i l a n n , do ta cual fué rey , 
y hab iendo t o m a d o par te con t ra los 
dioses en la g u e r r a que les susc i t a ron 
los T i t a n e s , fué Condenadd por J ú p i t e r 
á sos icner el i n u n d o , y I r a - f o r n i i n l n en 
el u i i i u t e que t o m ó su nombre. | i F í g . 
H o m b r e f u e r t e , r o b u s t o , de r igo rosa 
m u s c u l a t u r a . = V. ALCIDES. \< Geog. 
Gran cadena de i n o n t a ú n » q u e . a l r a v i ' -
satido por una ^asta p o r c i ó n del A f r i c a 
s p p n - n t r i o n a l , se d i v i d e en dos g randes 
r a m a s , denominadas grande v p e q u e ñ o 
A t l a s . 
A t l * , Bot. V . TAMARINDO. 
A t l e t a , s. m . H i s t . a n l . N o m b r e d a -
do cu u n p r i n c i | i i o i umis l i d i a d o r e s 
de p r o f e s i ó n , y luego no solo a eslos, 
s i n ó t a m b i é n á lodos los que se d i s p u -
taban e l p r e m i o en la ca r re ra , en el sal-
l o y en los d e m á s ejercicios en que se 
os tenlaba fuerza y a g i l i d a d . 
A t l é t i c a , s. f. A r l e de de sa r ro l l a r 
y de p rac t i ca r las fuerzas, y hacerse 
«gi t para l a» luchas ó los combates a t -
l é t i c o s . 
A t i c t i c a m e n t e , adv . de mod. Co-
mo uo a t l e t a , de una manera a l t é t i c a . 
A ti*1 t i c o , r a . a . i j . Propio de lo< a t -
ip las ; que se n- l iere á el los ó á sus l i -
des, ii s. m . a n l . V . A T L E T A . || F i s i o l . 
T e m p c r a m e i i l o a t l é t i c o : desarro l lo con-
s iderable , e n e r g í a , p reponderanc ia n o -
table del s i s tema m u s c u l a r . 
A t l l o , s. m . E i H o n i . ü é n c r o de co -
l e ó p t e r o s p e n U i m e r o s , f a m i l i a de los 
l i m e l i c ó r n e o s e s c a r a b é i d o s , cayo Upo 
es el a t l io r ú s i i c n , o r i g i n a r i o de Ch i l e . 
A í i o . V . A T L I O . 
* t l o t l í d i i u o , s. m . l l í s t . n n l . O í n c -
n j d e mons t ruos dobles , de la f a m i l i a de 
los monosoinos . 
A t l o i d t * » , e n . ad j . A i t a t . Pe r tene-
c i en i i ! ó referente al o l l as ó p r i m e r a 
v é r t e b r a c e r v i c a l . 
A t i ó i d c M , A n a l . V . ATLOIBEO. EA. 
A t l « l t l i > - t t x ; i í ¡ 5 e o , c a . a d j . A n a t . 
PerleueciL-nle al altas y a! a x i s , que 
t iene r e l a c i ó n con csl;is dos v ó r t e l u a - ; . 
H s. m- M ú s c u l o q i i i ' se u iser ta en dich¡»s 
huesos, i l a m i r t o ( i in ib ien ( ib l icuo i n t e -
r i o r ó mayor de la cabeza. 
A l I ó I f l o - e o r o a i t v í J c o . s. m . Z o o l . 
Uno de los m ú s c u l o s de la m a n d í b u l a 
i n f e r io r de U s a l a m a n d r a . =a<l¡. l ,o 
per teneciente al a t las y a! coronal del 
m i s m o r e p t i l . 
%tioiiIu-<>Htl1i>i<lfo. o n . a d j . I n a t . 
Perteue.'tctUc al atlas y á la a p ó l i s i s 
e s t i l i i i d e s . = s . m . m ú s c u l o que se es-
t i ende desde aquel la \ é r l c b r a hasta 
es la a p ó f i s i s . 
A l l u I f t A - i n i i N t n í r t r o . c n . ad j . A n a l . 
One l i e n e r e l a c i ó n con el atlas y la 
apó f i s i s m a s t ó i d e s . = s . m . M ú s c u l o que 
se e s l i e m l c d c - d e aque l l a v é r t e b r a has-
t a d icha a p ó l i s i s . 
A t l o t i l o - i m i M i i l n r , adj A n a l . Se 
dice de una a r t e r i a que se d i s l r i b u y e 
en los m ú s c u l o s que se atan á este hue-
so j u n t o ai n l U s . 
A t l u i i l o - o ' T c l j t U í t l . a d j . A n a l . Pc r -
i cncc i en l e al atlas y al o c c i p ! i a I . = s . 
m . M ú s c u l o que se in - e i ta en f s tos 
doshue- :os , coinicido con el nomi-rc Je 
ilecta menor posterior i!<i l-i cubem. 
. V t l 6 i d o - s : i U - i s ; : * s l o í d í ' 0 , e a . a d j . 
A n a t . Que va desde H ¡ u t a s l i . ^ t a \-,\ 
pa r le i n f e r i o r de la a p ó l i s i s mas i i :u les . 
= s . m . M ú s c u l o qu , i t iene sus i n s e r -
ciones en les refer idos p u n i o s . l l a m o -
do t a m b i o n o í i í i c u o suj ien 'or ( imenor 
de i n cabeza. 
At9<ml<>-M(iI>-'»crip;tii l . ad j . y s. 
A n a t . M ú s c u l o la te ra l de la cabeza, 
coinH'iilo f o n i u m n c n i n con el n o m b r e 
de Iterto l a t e r a l de. la cabeza. 
A t l n t c t n . s . m. F u n c i o n a r i o p ú b l i c o 
encargado de p res id i r las l u d i a s y d e -
m á s c j T c i c i o s a t l é t i c o s . 
A t m c t ó t i l c o . s. m . E n t o m . Genero 
de c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , f a m i l i a de 
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l o s e a r c u l í ó n i d o s b i a q u i p í r i d o s . 
A t i i i i d m t r t c n . S . Í . M e d . \pVlC3CÍ0Tl 
de los va p u r é s ó de l gas á la p i e l , como 
med io c u r a t i v o . 
A t n r . d o m é t r S e a , ad j . F í s . P e r t e -
nec ien te al a i m i d ó m e t r o . 
A t m i d ú a i c t r o , s. 111. F i s . I n s l r u -
m e n i o que s i rve para m e d i r la e v a p o -
r a c i ó n , es dec i r , la caniUiiid de l í q u i d o 
^ u c en un t i e m p o dado pasa al estado 
de vapo r . Su p r i n c i p a l a p l i c a c i ó n es 
para d e i e r m i n a r la densidad de los va-
poresde la a t i n ó - f e ra . Se II ama l a n i b i t ' i i . 
y con mas g e n e r a l i d a d a t m ú m e t r a e v n -
portuario ú s i m p i e m c n l e a i m ó m s t r o -
A t m i d o n i c i i - ú g r n r u , S. m . F i s . El 
i n i c l i ^ e n t i ' ó p c â c i i c o en m a n e j a r el 
a t m í d o m e i n i . ó que descr ibe ó cspl iea 
la a t i n i d i á t r t c a . 
A t l l l I t l t i i i C O . Y . HlGBÓJIKTRO. 
A l m ó t u f l i - o . s . i n . V-ATMIUÓMETUO, 
a u n q u e es mas u^ado que este. 
A i m õ ^ r c i a , s- f- Capa de gases y 
vapores que rodea e¡ gbdio t e r r e s i r e , 
compues ta de dos fluidos e l á s t i c o s , c¡ 
aire puro ó gas ox igeno , y el gas á z o e . 
A l g u n o s ¡ n c l u ; e i i en la c o m p o s i i i o n 
de esta capa los cuerpos que fluctúan 
en a q u c i l o s d o s l l i i i d o s y l . i s suslancia^ 
que los a ñ i d i e r a n . I.a H i r e calcula 
la a l t u r a de la a s m ó s f e r a de unos 
fill.000 metros, ti l ' i s . A t m ó s f e r a - léi;-
i r i c t ; fluido m u y su l i l que e s l á en 
movimiento a! rededor de u n cuerpo 
e lec t r izado y que produce la g r a n V a -
r i edad de f e n ó m e n o s que ofrecen los 
cuerpos e lec t r izados . JJ E l espacio de 
a m ó s f e r a que ocupan las exhalaeioi ies 
de los cuerpos . [| F l u i d o sutil y e l á s t i c o 
que rodea u u cuerpo por todas pa r l e s , 
i; M c c á n . Medula de fuerzas en las m á -
quinas; asi se dice-, t a l m á q u i n a sn~ 
jirtrta f n i i í r t í a t m ó s f e r a s , produne es~ 
(os ó « /¿«pi los r c s t i i í f u í o s á í / i n f u s a í -
m ò s f e r a s , e tc . ¡i A s t r o n . El fluido que 
se supone rodea los cuerpos celestes, 
f . o s m a s d e Iqs a s t r ó n o m o s n iegan la 
r i i s t c u c i a de a i m ó . - f e r a al rededor de 
la l una . !¡ F i g . A t m ó s f e r a de tneilJ-nl, 
de c o r r u p c i ó n , etc. el paraje l i ab i l ado y 
I r e c u c n i í i d n por m a l v a d o s , por pe r so -
nas co r rompidas ele. donde no se res-
p i ra mas que m a l d a d ó d e p r a v a c i ó n . 
A t i i i o . x f c r l c i a . s. f. F í s . Cua lqu ie r 
sustancia m a g n é t i c a que se encuen t r a 
en la a t m ó s f e r a . 
AtiiiE>.Hfcrl{M», r n . a d j . P e r t e n e -
c ien te á la a t m ó s f e r a . 
A t i i t ó i f e i ' M j c i - u f i i i , s. f. D e s c r i p c i ó n 
de la a i m ó s f e r a , y de sus c u a l i d j d c s . 
AtEi)ó.wfi'i-i>y;**útico. c a . a d j . Per tc -
t ieciei i ie i la a t n i o ^ f e r o g r a l u . 
A t m o ^ í ' - r o s ; ! u f u , S. m. D e s e r i p -
l o r de la a t m ó s f e r a , que cspliea su cs-
t ens ion y d e m á s cua l idades a l m o s l e -
r i c i s . 
Atim'v^I i -ru loa ln . s. f . T r a t a d o a-
re rea de las propiedades de la a t i n ó s -
fera . 
A l t i i í t s f i - r o J ó í t l c n , c a . ad j . I'eiU1-
necienie á la a l m o s f e r o t o g í a ó que 
tiene r e l a c i ó n con e l l a . 
A t o a d o , cln. par t . pas. de A t o a r . 
A t o u m ' . s. m . .Mar. V . KSPÍA , en 
su segunda a c e p c i ó n m a r i l i m a . 
A t o a r , v . a. M a r . R e m o l c a r u n b u -
que por med io de u n cabo echado por 
l,i proa y del que l i r a n c o m i i i n n e i i t e 
vanas la.¡c! ias. = Cargar un efecto para 
i n i s p o r l a i l o de u n s i t io á o t r o . 
Ato5»jni<> t d a . p a r i . pas. de A t o -
bar y A t o b a r s e . 
A t o b a r , v . a. a n t . A s o m b r a r , so r -
p render , causar sorpresa do a d m i r a -
c i ó n . 
A t n l > » i ' ! * e , v . p i ó n . a n t . A s o m -
brarse , a d m i r a r s e . 
A t o c l i » , s. f. M e d . E s t e r i l i d a d . 
AíocIttHOM ó At<ii(iiUm^*i. Scc l . r e í . 
N o m b r e de unos h c e j e s del siglo \ 1 U . 
que c r e í a n que el a lma m u e r e con el 
cuerpo , y que todos los pecados son 
i g u a l e s . 
A t o r i n m l o , d a . p a r í . pns. de A t o -
c i n a r . ¡¡ a d j . fig. f a m . Gordo como m i 
cerdo. 
A t ; : c i n n r , v . a. Hacer l o s t o c i n o s 
p a r t i e n d o e l puerco en cana l . ¡| F i g . 
Ases ina r . V . ACOCUINAR, en su p r i m e -
r a a c e p c i ó n . 
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A t o c r a ( i r « e , v . p r o n . Ser a t o c i n a -
do , i ! F i g . f a m . I r r i t a r s e , i n c o m o d a r -
se , enojarse . 1¡ F i g . y f a m . A c o c h i n a r -
se , asesinarse m u t u a m e n t e . 
A t ó e l o , s. m . B o t . S e c c i ó n de l g é -
nero s i l e n o . c a r a c i e r i z a d u por su í l o r e s -
cencia en c o r i m b o . 
A t o c h a , s. i ' . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas v ivaces . V . ESPAIITO. 
A t o c i i u d » , «I», p a r t , pas .de A t o -
char . 
A t o c i i u l , s. m . T e r r e n o p lan tado ó 
abundan te en a locl ias ó espar to . 
A t o c h a r , V. a. L l e n a r de atocha ó 
espar to . | | Por est . R e l l e n a r u n Ime-
co con cua lqu ie r cosa , a p r e i á n d o í a . 
[\ s. m . V . ATOCHAL. 
A t o c h a r s e , v . p i ó n . C u b r i r s e de 
a l o c h a ó e s p a r i o . ¡| Sera toehado. || M a r . 
Sul ' r i r una cue rda a lguna o p r e s i ó n en-
t r e dos o b j e t o s , de modo que le i m p i -
dan su l i b r e c u r s o . ^ S u f i i r de l v i en to 
una vela la m i s m a o p r e s i ó n c o n t r a su 
respect ivo palo y j a r c i a . 
A t o e t t U » , ( t í a . d i m . de a tocha . 
A t o c h u c t a , V . ATOCHITA. 
A t u j i i i a d o , d a . p a r i . pas. de A t o -
j i n a r . 
A t o j l n a r , v . a. M a r . Poner to j inos 
á las velas y d e m á s piezas ó pun tos 
que. lo r e q u i e r e n . 
A t U l » r S. f. V . A A T E . 
A t o l a r i a , S. f. V . CHOTOLARIA. 
A t o l e , s. m . Pap i l l a c lara ó bebida 
hecha con ha r ina de maiz eu leche y 
o l í as sus tancias , m u y usada en t re los 
i nd ios de M o n t e r r e y , en A m é r i c a . 
A t o h u i a , s. f. M e d . D e c a i m i e n l ü 
de e s p í r i t u en los e n l c n n o s . 
A l o l o > i d r a < I a i i i c 4 i t c , adv . de m o d . 
De una mane ra a i o l o n d r a d a . con a t o -
l o n d r a m i e n t o . |[ F i g . Sin r c f l e i i o n , con 
demasiada viveza . IS'ada dice la A c a d . 
de este a d v e r b i o tan usado . 
A t o l o n d r a d o , d n . p a r t . pas . de 
A t o l o n d r a r y A t o l o n d r a r s e . |¡ ad j . F i g . 
I r r e f l e x i v o , demas iado v i v o , i m p e t u o -
so , que obra s in r e í l e n o n . = L o c o , l i -
gero de cascos. [| Se usa como s u s t a n -
t i v o en el s en t ido ( ig , de loco , t r u e n o . 
Veleta e le , y e n el de sugeto de poca 
r e f l e x i o n , de demasiada viveza e t c , 
aunque en ambos no pasa de ser u n 
a d j e l i v o s u s t a n t i v a d o . 
A t f t l o i n i r n i í i S i ' n t o . s. m . La ac -
c.í'in y efi'i lo Je a l o l o u d r a r y a t o l ó n -
dr;ii 'se. 1.a A c a d . se c o n i c n l a con esta 
aecj iekm y o m i t e la m e l a f ó r i t a tan 
usual de; i r i e f l e x í o n , i m p c i u o s i d a d , 
demasiada \ i v e z a etc . ¡[ V . ATURDI-
MIENTO. 
A i o l o t i s t r a r , v . a. A t u r d i r ; pe r -
l u i b a v á uno v i uso de los sen t idos . II 
Ensordecer á uno m o m e n i á n e a m c m e 
á fuerza de Mices ó g r i t o s de scompa-
sados, 'fe u n r u i d o fuer te ele . || E m b o -
ta r el e n ' . c m l i i m e n l o por a lguna de las 
causas e spumadas , con reprens iones 
a g r i a s , h o s t i g a n d o á a lguno demas ia -
do el c. 
A ; « ! o n i l r a r p i e , v . p r o n . A t u r d i r s e , 
perder m o n i e i i l á n e a m e n l e el c o n o c i -
m i e n t o ó el uso de los sen t idos . || F i g . 
A t o n t a r s e , perder el t i n o , no acer tar 
á hacer las cosas con ó r d e n , por d e m a -
siada p r e c i p i i a c i o n , v e r g ü e n z a , t e -
m o r etc.. 
A t o l o n i ' H , s- m . p l . Geog. N o m b r e 
que se d á a las islas de l a r c h i p i é l a g o 
í n d i c o . 
A t o l l a d n í . V . ATOLLADERO. 
A t o i l i X Í i i i - , V . AlOl-'.-ADKItO. 
A t » ! ] i i « l o r o . s. m . I ' an i ano . lodaza l , 
a t a scade io : paraje donde pueden a t o -
l l a r se los t r anseuntes . H F í g . K m b a r a -
7.0. o b s i á c n l o . d i l i c u l i a d , i m p e d i m e n t o , 
ó b i c e ele . 
A t o l i i i d o . d a , par ! , pas. de A t o l l a r 
y A t o l l a r s e . 
A t o l l m - , v. i i . D a r en a ígi iB atol la-
dero , pantano ó bai ¡ iza l ^ A c i d . ; V . 
ATOLLARSE. 
A t o l S m - s e , v . p r o n . Meterse en u n 
a t o l l a d e r o , p a n t a n o , b a r r i z a l e tc . jj 
F í g . Me lc r se en a l g ú n negocio e m b a -
razoso , de d i f íc i l s a l i da . 
Atomucc i - f t c , v . p r o n . V . ENTUME-
C E R S E . 
A t ó m i c o , c a . a d j . Que pertenece á 
los á l o m o s , ó t iene a lguna de sus 
ATOR 
cua l idades . . Q n í m . T e o r í a a¡<¡m,-,„ 
l e o n a í m i d a d a en el calculo del r 
mero de á t o m o s que de cada f 
s i m p l e e n t r a ñ e n la fo rmac ión de « T 
c o m p u e s t o . 
( A ? a ' d T " ' ' V - " • * " • V- H " ' " " -
A l o m f r u c , v. p r o n . V . HELASSP 
A t o . H U m o , s. m . F i s . S i s i e i t l a d e i . 
c r e a c i ó n de tos á t o m o s . 
A t . w m ¡ s t t t , s . Pa r t ida r io del sisu 
tna a i o m i c o . 
A t o n i Í N d e ^ s . f. F í s . Tratado a 
cerca de los á t o m o s ; par le de la fis:r 
que I r a i a acerca de los á tomos y ¿ ¡ 
cua l idades . J auí 
A t o m í s t i c o , c a . a d j . F í s . Pertew 
c í e n l e ó re fe ren te á la a l o i n í s t i d 
Á t o m o , s. m._ C o r p ú s c u l o coniide. 
rado como i n d i v i s i b l e por su pequen,, 
y que. entra, como elemento en la t J . 
p o s i c i ó n de los cuerpos , u Cada j . 
las p a r t í c u l a s que se ven únit-ameiit 
en la c o l u m n a de rayos solaresqueet 
i r a a l t r a v é s de una ventana , puen» 
aguge . o. r end i j a etc. j | F i g . OiiWqBi(! 
cosa s u m a m e n t e p e q u e ñ a ódiraianta 
^ F i g . f a m . I , o m a s m í u i m o d e c u a l q u i e r 
cosa , lo mas in s ign i f i can te , en tur» 
sen t ido se d ice : n i u n ¿ t o m o , nieR1,n 
á t o m o e tc . 
A t o > » » g n N < r o . s. m . Entom. Gítie-
ro del ó r d e n de los d í p t e r o s bracúce-
ros , f a m i l i a de l o s a l e r í c e r o s . 
A t o m o g i n i M , s. f. Bot. ü n o d e l o s 
dos ó r d e n e s establecidos por el profe. 
sor R i c h a r d en la d id inamia deUnnoo 
cor respondien te a l ó r d e n araiosper^ 
m í a . 
A t o m M o K l n , s. f. Quim. Tratain 
acercado los á t o m o s . Estudio de la ac 
c ion rec iproca que unas molectjias *-
j e r c e n sobre, las o t r a s . 
A t o m o t ó g l c o , c a . adj . Quim. Bf. 
l a ü v o ó p e i l e n e c i c n l e á la atomulo-
f o g í a . 
M í s n t o R i a , s. f. E n t o m . Géit*roÍí! 
ó r d e n de los d í p t e r o s b r a c ó c e r o s . 
A t o i k d u d O j d a . p a r i . pas. de Alin-
da r . 
A t o n d a r , v . a. E q u i t . Dar de loj 
pies al caba l lo . 
A t o n d o , Geog. L . con 2fi vec. ÍKII 
p r o v . d e N a v a r r a , d i ó c . de P a m p l m 
A t o n í a , s, f. M o d . foSlracion,de-
b i l i d a d , l anguidez , i ne rc i a . 
A t ó n i c o , CM. a d j . CoiiccrnieiHí i 
r e l a t ivo á la a t o n í a . 
A t i i i i í t o i f c i o M , s. f. M e d . Afúat 
por cuyo medio se hace caer á loíóf-
ganos en el estado de a t o n í a . 
A t ó n i t o , t a . a d j . Suspenso, stiMt-
l o , estupi ' l 'aclo, a d m i r a d o , maratill»-
do , pasmado ó cspan lado de algún su-
ceso, de a l g ú n ob je to , de cualquier 
cosa. 
A t o i i t i i d a i u r n t e , adv. âe mod. 
Nec iamen te , i n b é c i l m e n i e , f i n indis-
c r e c i ó n , de una manera alomada. \\ V. 
TONTA UIÍXTE . 
A t t m i i x i o . t in . par t . p a í . de Alon-
l a r y A l o m a r s e . I] M a r . ^'fiz que usan 
los mar ine ros para designar tierlo 
estado de p o s i c i ó n y inovimíeo tosen 
que queda u n b u q u e , d e s p u é s de BU 
golpe de m a r que se le ha encapillado. 
A t o n t a d o ! - , i -a . s. t'.i que atonlLÜ 
ad j . L o que a t o n t a . 
A t o n i a m i c i i t » . s. m . Acción y ef^ 
to de a ton ta r ó a tontarse. fr EslupideL 
i m b e c i l i d a d , necedad, indiscreción. 
A t o n t a r , v . a. Poner 6 volver WO-
to á a l g u n o . || A t u r d i r , aiolondrsr.ale-
l a r , t r a s t o rna r l a cabeza , el sentidoetc-• 
A t o n t a r l e , v . ( .ron. Ponerse ú vol-
verse t o n t o , l e lo etc . || Ser aiiniia^-
A t o n t e c e r , ant, V . ATO.VTABJ ES-
TO NTE CE R. 
Atii ittccoi--<c. ant . V ATOSTABSEÍ 
F.NTON 1 üLEH Ó EN'TO.N ¡'KCKJISE. 
Ato|M-, s. n i . l i n l o m . Gén e ro de i * " 
sectos c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , fa"11" 
l ia i!e los n ta lacodermos. 
A t ó p i d a M . s . f . p l . En tom. Sub-tf>bu 
de insectos c o l e ó p t e r o s peiilámetos, 
f a t m l i a d e los s e r r i c ó r n e o s -
A t o r . M i t . D i v i n i d a d egipcia, qoe ^ 
confunde a lgunas veces con lavenu-
gr iega y c o n el p laneta de esle ooia-
bre . 
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A t o m , s. f. a n t . L a tcy à e M o i s é s . ¡ 
A t o r a i i i t t t i é i i t c , adv . de m o d . V . 
CONTiN CAME NTE. 
A i n r » r i o , d n . ad j . or t t . C o n i í n u o , 
no i n t e r r u m p i d o , s i n i n i e r í i i i s i o n . || 
p a r t , pas .de A t o r a r y A t o r a r s e . 
A t o r a r , v . a. M a r . V . ABRUMAR y 
ABAKROTAK. 
A t o r a r a o , v . p r o n . Atascarse . H á -
llase a lguna vez usado como a c t i v . i . 
(Acad.) i i MBr. O í l e n r r s e n n c a b o e u a \ -
quiera en la cajera de su m o t u i m , ya 
por ser demasiado g rueso , j a por o t ras 
causas. 
A í o r e c r , V. n . a n t . V . SBPARABSK. 
A t o r d c c e r , v . a. a n t . V . ATÜRDIB. 
A t o r H e c e r s e , V. p r o n . a n l . V . A -
T URDIRSE. 
A t o r r a r , v , a. a n t . V . T O S E A U . 
A t o r u i e c c i * , Y. a. a o l . V . ADORME-
CER. 
A l o r m c e c r í r é , v. p r o n . a n t . V . A -
DORWKCERSE. 
A t o r m e c l d o , « l o . an t . V . ADOBME-
c i b o . 
A t o r m c c l n i l e u t o , a n t . V . ADORME-
CIMIENTO. 
A t o r m e n t a d it m e n t e , â d v . de 
m o d . Con t o r m e n t o , de una manera 
a to rmentada ó a t o r m e n t a d o r a . 
. « t o r m e n t a d o , d a . p a r t . pas. de 
A t o r m e n t a r y A t o r m e n t a r s e . 
A t o r m e n t a d o r , r a . S . E I que a to r -
m e n t a . II ad j . L o que a t o r m e n t a . 
A t o r m e n t a r , V. a. D a r ó cansar 
t o r m e n t o , a f l i g i r ó moles t a r c o r p o r a l -
m e n t e á a l g u n o , y F l g , I n c o m o d a r , 
desazonar , d i s g u s t a r , i r r i t a r , exaspe-
r a r , i l csconsoiar , e tc . , causar a l g ú n g é -
nero de a f l i c d o n m o r a l . [[ a n t . F o r . 
Dar t o r m e n t o a l reo , m a r t i r i z a r l o i n -
h u m a n a m e n t e pa ra a r r anca r l e una 
c o n f e s i ó n v e r d a d e r a , que no pocas v e -
ces la v io l enc ia de! do lor h a c í a fa lsa , 
i m p u t á n d o s e l a v í c t i m a n o pe rpe t rados 
de l i t o s . II M a r . Hacer una fuer te y d e s -
venta josa i m p r e s i ó n en «1 b u q u e la 
v i o l e n c i a y m a g n i t u d de l á s o las , y la 
fuerza de l v i e n t o . 
A t o r m e a l a r s e , V. p r o n . A f l i g i r s e 
á si m i s m o , ó m ú t u a m e n t e . |J Ser a to r -
m e n t a d o . 
A t o r n i l l a d o , d n . a d j . Que t iene t o r -
n i l l o s 6 cosa pa rec ida . I| p a r t , pas; de 
A t o r n i l l a r . 
A t o r n i l l a r , v . a. Poner , i n t r o d u -
c i r , ap l icar t o r n i l l o ó t o r n i l l o s , a segu-
r a r con ellos e tc . 
A t o r n l l l n r a e , v . p r o n . Ser a t o r n i -
J l a d o , ce r ra r se p o t m e d i o de t o r n i l l o ó 
l o m i l l o s . 
A t o r o z o n a d o , d a . p a r i . pas . de 
A to rozona r se . ' 
A t o r o z o n a r s e , v . p r o n . V e t . Pade-
cer 6 en fe rmar de t o r o z ó n las caba l le -
r í a s . 
A t o r t a l a d o , d a . ad j . - Parecido ó 
s e m e j a n t e á la t ó e t e l a , . c o m o d i . t ó r t o -
l a . II p a r t . pas. de A t o r l o l a r . y A t o r t o -
l a r se . . ¡ . , 
A t o r t e l a r , v . a. F a m . fig. A t u r d i r , 
c o n f u n d i r , a m i l a n a r , a c o q u i n a r , fleo-
b a r d a r , aco l lona r , m e t e r e!, r esue l lo , 
etc. á a l g u n o . D í c e s e con a l u s i ó n , á la 
t i m i d e z de la t ó r t o l a . 
A t o f t o l u r s e , v . p r o n . A c o b a r d a r -
l e , i n t i m i d a r s e etc . |¡ Ser a t o r t e l a d o . 
« t o r t o r a d o , d a . p a r t . pas. de A -
to r to ra r . 
A t o r t o r a r , v . 8. M a r . T r i n c a r c o n 
to r to res . II A t o r t o r a r u n buque: d a r l e 
tor tores de t i n costado á o t r o . 
A t o r t a j a d o , d a . p a r t . pas . de A -
l o r t ü j a r y A t o r t u j a r s e . 
A t o r t u j a r , v , a. A p k m a r , e s t r u j a r 
ó aplastar a lguna cosa po r m e d i o de 
p r e s i ó n violenta ó ponde rosa . 
A t o r t a j a r s e , v - . p r an . Ser a p l a s t a -
do ó a t o r t u j a d o . Es de p o q u í s i m o uso . 
A t o » , s . m . Entona. G é n e r o de insec-
tos c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , f a m i l i a de 
los esternosos e ! a t é r i d o s ¿ 
A t o K l g a d a m e n t e à d v . de m o d . 
Con a tos igamien to , de una mane ra a -
tos igadora . 
, A t o « i g a d o r , - r a . s. E l que. a t o s i -
ga. II L o que a tos iga . 
A t o s i g a m i e n t o , s. m . A c c i ó n y e-
fecto de a tos igar . 
TOMO I . 
' Á l o n f g a n t e , p a r t . ac t . de A t o s i g a r . ! 
V . ATOSIGADOtt. 
A t o s i g a r , v . a. D a r t ó s i g o , e n v e -
n e n a r , e m p o n z o ñ a r , i n f i c i o n a r con 
sustancias m o r t í f e r a s ó d e l e t é r e a s . !| 
F i g . A c o s a r , h o s t i g a r , s o f o c a r , p e r -
s e g u i r , f a t iga r ú o p r i m i r á a l g u n o , 
d á n d o l e m u c h a p r i sa para que ac t ive ó 
haga a l g u n a cosa. 1¡ F a m . I m p o r t u n a r , 
a b u r r i r , apestar i n s t a n d o , s o l i c i t a n d o , 
e t c . 
A t o s l f f a r w e , v . p r o n . F i g . A p a r a r -
se , an fu i s l i a r se , a t o r m e n t a r s e po r a l -
go á s í m i s m o , ó m u t u a m e n t e . II Ser 
a tos igado . 
A t o « t « a , H i s t . a n t . H i j a de C i r o , que 
c a s ó suces ivamente con su h e r m a n o 
Cambises , con el mago S m e r d i s , y ú l -
t i m a m e n t e con D a r í o j de q u i e n t u v o á 
X è r g e s . 
A t ó x i c o , c a . a d j . M e d . Que t i ene 
veneno. V . VENENOSO. 
A t r a b a n c a d o , d a . p a r t . pas . de 
- A t r a b a n c a r . 
A t r a b a n c a r , v , a. Hacer a lguna 
cosa de p r i s a , y s i n r e p a r a r en que 
salga b ien ó m a l hecha , en que e s t é 
b i en 6 m a l d i spues ta . 
A t r a b a n c o , 9. m . A c c i ó n y efecto 
de a t r abanca r . 
A t r a b l l f a v l o , r í a . a d j . M e d . - L o 
pe r t enec ien te ó r e l a ü v o á ¡a a t r a b i l i s . 
II s. y a d j . f a m . L a persona m a l h u -
m o r a d a , c o l é r i c a ¿ etc." Apl icase t a m -
b i é n á cosas : v . g . genio a t r a b i í i a r i o , 
humor a t r a b i l i a r i o , ' '' 
A t r a b l l l o s o , s a - a d j . M e d i V . 
ATRABILIARIO. 
A t r a b l l U , i . f . M e d . H u m o r negfro, 
espeso , que se hace depender de una 
•parte cenagosa de la sangre ó de !a b i -
l i s , que ha a d q u i r i d o , po r s u . p e r m a -
nencia en los i n t e s t i n o s u n co lor mas 
s u b i d o . (I F i g . B i l i s , c ó l e r a , r a b i a , h u -
m o r d i a b ó l i c o . 
A t r a c a , M a r . L a a c c i ó n de a t r aca r , 
a j u s t a r ó a p r e t a r u a t a b l ó n - ú o t r a pieza 
de c o n s t r u c c i ó n c o n t r a o t r a s . — i n t e r j . 
q u e s i rve para m a n d a r a t r a c a r . 
A t r a c a b l e , a d j . M a r . V . . . ABORDA-
B L E . 
A t r a c a d o , d a . a d j . f a m . H a r t o , 
a h i t o , reple to de c o m i d a . |¡ p a r t . pas. 
de A t r a c a r y A t r a c a r s e . |] s. f. M a r . E l 
acto de a t racar u n b u q u e ó c u a l q u i e r a 
e m b a r c a c i ó n menor á c u a l q u i e r a p a r l e . 
A t r a c a d e r o , s. m . M a r . S i t io d o n -
de pueden, a t racar á t i e r r a s in p e l i g r o , 
los botes y barcos menores . 
A t r a c n m l e n t o , s. m . f a m . a n t . 
V . ATRACÓN. 
A t r a c a r , v . a . f a m . fig. C o m e r y 
beber con esceso , hasta saciarse ó no 
poder m a s . = H a r t a r , s a c i a r . Henar . 
hen ;ch i r , poner r ep l e to de c o m i d a á a l -
g u n o . ¡1 M a r . A r r i m a r u n o b j e t o á o t r o ; 
= A p r e t a r una cosa c o n t r a o t r a . = A c e r -
carse , a p r o x i m a r s e . — a n t . V . TROZAR. 
= a n t . A t r a c a r bardado ; V . ACUAR-
T E L A R . = l a t i e r r a ó í a c o s U i ; ace r -
carse á e l l a . = á ( i e r r a ; a p r o x i m a r s e 
hasta tocar con e l l a . 
A t r a c a r s e , v . p r o n . f a m . fig. Darse, 
u n a t r a c ó n , h a r t a r s e , sac iarse , pone r -
se ah i to de c o m i d a ó beb ida , ó de a m -
bas cosas, |[ M a r . Ser a t r acado . 
A t r á c e l a , s. f . E n t o m . G é n e r o de 
d í p t e r o s a p l ó c e r o s , f a m i l i a de los l a -
n í s t o m o s as i l icos . 
A t r a c c i ó n , s . f. A c c i ó n de a t r ae r y 
de a t raerse . |¡ F i g . F u e r z a , p r o p i e d a d , 
c u a j i d a d , f a c u l t a d ó v i r t u d a t r a c t i v a , 
como la d e l i m á n . 
A t r a c c l o n a r l o , r í a . S. y a d j . F í s . 
P a r t i d a r i o "del s i s tema de N e w t o n , 
acerca de la a t r a c c i ó n f ís ic í t <lc los 
cuerpos . 
A t r a c e i o n 1 » t a , V . ATRACCIÓN AH10. 
A t r a c ó n , s. m . F a m . f i g . A c c i ó n y 
efecto de a t racarse . 1] V . HARTAZGO. 
A t r a c t u , a d j . V . ATRACTIVO, 
A t r á c i t l o , s . n i . B o l . G é n e r o que 
comprendemuc .has p l an ta s d u r a s , , es -
p inosas , y de hojas den tadas . -
A t r a c t i v o , v a . ad j . L o que a t r a e , 
es p r o p i o p a r a , ó t iene v i r t u d de 
a t r ae r . ¡! s. m . E n c a n t o , a l i c i e n t e , 
a lhago , i n c e n t i v o seduc tor ; g rac ia en 
las facc iones , p a l a b r a s , c o s t u m b r e s , 
g u s t o s , becbos ó a c t o s , mane ra s ó 
moda les , e tc . q a c atrae ó c a u t i v a la 
v o l u n t a d . = P o r es t . C u a l i d a d , per fec-
c i ó n , v i r t u d a t r a c t i v a , d o n i r r e s i s t i -
ble , no sé qtté i ncsp i i cab le de las p e r -
sonas. 
A t r a e t i z , a d j . f . C a l i f i c a c i ó n de la 
fuerza ó f a c u l t a d a t r a c t i v a . 
A t r a e t o , s . m . E n t o t n . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s h e t e r ó m e r o s , f a m i l i a de 
los he lop ianos de la Nueva H o l a n d a . 
A t r n e t Á í > o l o , s. m . B o l . G é n e r o r e -
d u c i d o de hongos . 
A t r a c t ó c c r o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s n o c t u r n o s . 
A t r á c t o d o s , s. ra. p l . E n t o m . G é -
ne ro de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , f a m i -
l ia de los es ternoxos e l a i é r i d o s . 
A t r a e t o - e l e c t r l c l d a d , s. f. F í s . 
P r o p i e d a d ó v i r t u d de a t r a e r hacia s í 
el flúido e l é c t r i c o . 
A t r a e t o - e l é e t r i c o , c a . a d j . D o l a -
do de a t r a c l o - e l e c t r i c i d a d . 
A t r a c t o m c r o , s. m . E n t o m . G é n e -
ro d e x ô l e ó p l e r o s t e t r á m e r o s . 
A t r a c t ó - t o i n o , a d j . y s. m . F a m i l i a 
de pescados d e l ó r d e n d e l o s h o l o b r a n -
q u i o s . 
A t r a e r , v . a. T r a e r , l l a m a r hacia s í 
n a t u r a l m e n t e a l g u n a c o s a ; como e l 
¡ m a n a l ace ro , e l azabache á la paja , 
l o s ojos de la se rp ien te a l p á j a r o que 
fasc inan. \\ F i g . H a l a g a r , s educ i r , c a u -
t'ivar^ e n a m o r a r . II I n c l i n a r ó r e d u c i r á 
o t r o á la v o l u n t a d , o p i n i o n , g u s t o , ca-
.pr iebo etc . d e l que lo a t rae . 
A t r a e r s e , V. p r o n . F i g . L l e v a r en 
posde1 s í , t a u t i v a r , a d q u i r i r s e a m i -
g í f e^ p a r t i d a r i o s , v e l u n t a d e s etc . ü 
C a u t i V á r s e , s i m p a t i z a r m ú t a a m e n t e 
las 'person as y a u n l á s cosas , como los 
caracteres , i n s i i ñ tos , - v o l u n t a d e s , en 
u n s e n t i d o mOra l . L a A c a d e m i a da á 
e s t « ^ verbo- u n a a c e p c i ó n a n t i c u a d a , 
c ó m o - s i i ^ n i m o ' d e j u n t a r s e ; y o t ra 
acepeiort (a l pa recer en uso) c o m o s i -
n ó n i m o de esfenderse . No sabemos de 
donde las h a b r á d e s e n t e r r a d o ; pero ya 
no pueden -sorprendernos de manera 
a lguna sus d s e é n t r i c i d a d e s f i l o l ó g i c a s . 
A t r a f n c o , fe. m . B o t . G é n e r o de la 
f a m i l i a de las p o l i g o n á c e a s p o l i g ó n c a s . 
A t r a f a g a d o , d a . p a r t . pas . de 
Atrarfagar . 
A t r a f a g a r , v . n . Fa t i ga r s e ó a f a -
n a r s é ^ Se usa t a m b i é n como p r o n o m i -
n a l . 
A t r a f a x y s , S. f. B o t . V . ATRAFAGO. 
A t r a g a n t a d o , O n i p a r t . pas. de 
A t r a g a n t a r y A t r a g a n t a r s e . 
A t r i a g a n t a d u r a , s. f . V . A .TRÀ-
GÀNTAM1ENTO. 
A t r a ^ a n t a m i e n t o , s . m . -Acción y 
e f e c t ó - d e a t r a g a n t a r y a t r agan ta r se . 
A t r a g a n t a r , v . a; F a m . t i g . A p r e -
su ra r , p r e c i p i t a r , h o s t i g a r , acosar, 
a t o r m e n t a r ; a s í se d i c e : n o me a t r a -
gantes por i no m e d e s p r i s a , d é j a m e 
en p a z , no me a t o s i g u e s , e tc . ¡j F i g . y 
f a m . Cor t a r ó t u r b a r á uno en ia c o n -
v e r s a c i ó n , e l e . 
A t r a g a n t a r s e , v . p r o n . Tene r a -
t favesada ó de ten ida a lguna cosa en la 
ga rgan ta ó e s ó f a g o . || F i g . y f a m . 
Cor ta r se 6 t u r b a r s e en l a conversa -
c i ó n . | ¡ M a r . Y - ATOBARSE. 
A t r a g e n a , s. £. B o t . G é n e r o de 
p l an ta s r a n u n c u l á c e a s c l e m a t í d e a s . 
A t r a g i a , Geog. U n a de las islas 
Cic ladas d e l m a r Egeo . 
A t r a l b l e ^ a d j . Que puede a t raerse 
ó ser a t r a í d o . 
A t r a í d o , d a . p a r t . pas. de A t r a e r 
y A t r a e r s e . 
A t r a f d o r a m c n t e , a n t . V . TRAIDO-
RAMEPÍTB. 
A t r a i d o r a d o , d a . a d j . Pa rec ido á 
u n t r a i d o r en sus acc iones , que proce-
de ó se p o r t a como t a l . 
A t r a i l l a d o , d a . p a r t . pas. de A -
t r a i l l a r . 
A t r a i l l a r , v . a. A t a r ó su je ta r con 
t ra i l las , po r lo c o m ú n t r a t á n d o s e de 
pe r ros . |] M o n t . Segu i r el cazador la 
r e s , y e n d o g u i a d o por e l pe r ro que 
l l eva asido con la t r a i l l a . !¡ M a r . D e j a r 
pend ien tes , los r emos de la rab iza de 
los es t robos . 
A t r a l n i l e n t o , s. m . a n t . V . A T R A C -
CIÓN.. ( 
A t r a m e u t a r l o , r í a . a d j . Q u e t i ene 
los carac teres ó la apa r i enc i a de l a l i a -
l a . II s . f . Qui ta , P i ed ra de v i t r i o l o . V . 
SULFATO DE HIERBO. 
A t r a m e n t o s o , KA . a d j . a n h : L o q u e 
es p rop io para t e ñ i r de negro . , ó t iene 
esa v i r t u d . . 
A t r a m p a d o , d a . p a r t . pas. de A -
t r a m p a r s e . 
A t r m n p a m l c n t o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de a t r amparse . 
A t r a m p a r s e , v . p r o n . Caer en a l -
g u n a t r a m p a . || Cega r se , t aparse ú 
o b s t r u i r s e a l g ú n , c o n d u e l o . || Cer rarse 
a l g u n a p u e r t a c a y é n d o s e el pes t i l l o ó 
de o t r o m o d o , en t é r m i n o s de no p o -
der a b r i r l a s i n v i o l e n c i a , n F i g . D e t e -
nerse ó embarazarse en a l g u n a cosa, 
s in poder sa l i r de e l l a . \\ a n t . V . E N -
TRAMPARSE. 
A t r a m u K , a n t . V . ALTRAMOZ. 
A t r a n c a d o , d a - p a r t . pas . de A -
t r anca r y A t r a n c a r s e . 
A t r a n c a d u r n , s. f . y A t r a n c a -
m i e i i t o , s. m . A c c i ó n y efecto de 
a t rancar ó a t r anca r se . 
A t m n c a r , Y. a . C e r r a r p e r f e c t a -
m e n t e la puer ta , a s e g u r á n d o l a po r 
d e n t r o con una ó mas t rancas . || F a m . 
Dar t r ancos ó pasos l a r g o s . | | F i g . y 
f a m . L e e r m u y de p r i s a , sa l t ando 
c l á u s u l a s , o m i t i e n d o p a l a b r a s , c o -
m i é n d o s e ( a s í se d ice) v o c e s , p á r j a -
f o s , e tc . il O b s t r u i r a l g ú n conduc to , 
i m p i d i e n d o e l paso con a l g ú n a t r anco , 
e spec ia lmen te en los comunes , no p u -
d ieudo po r este m o t i v o c o r r e r ó pasar 
las i n m u n d i c i a s . II M a r , V . . TRINCAR, 
en su segunda a c e p c i ó n m a r í t i m a . 
A t r a n c a r s e , V. p r o n . Ce r r a r se ó 
ence r ra r se en a l g u n a casa ó h a b i t a -
c i ó n , a t r a n c a n d o la p u e r t a ó pue r t a s 
pa ra m a y o r s e g u r i d a d . [1 Ser a t r a n -
cado . 
A t r a n c o , s. m . O b s t r u c c i ó n de u . i 
c o n d u c t o , y e l ob je to que la causa, es-
pec i a lmen te hab lando de comunes . 
A t r a p a d o , d a . p a r t . pas . de A t r a -
pa r . 
A t r a p a r , V. a. f a m . A s i r , c o g e r , 
p e s c a r , p i l l a r , p r e n d e r , eohar e l 
g u a n t e a l que h u y e , — D e t e n e r , p a r a r , 
a l canza r , e t c . a l que va de p r i sa ó t r a -
ta de h u r t a r e l b u l t o po r no pe rde r 
t i e m p o . ¡I M a r . Poner ó pasar las t r a -
pas á las v e l a s . II Se usa t a m b i é n ' c o m o 
p r o n . 
A t r a q n i a , s. f . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s . 
A t r á s , a d v . de l - En la par te p o s t e -
r i o r , á l a e s p a l d a ; en ç l e ^ i a c i o o p u e s 
l o al l u g a r que e s t á e n f r e n t e de I 
persona ó cosa de que se h a b l a . = 
A c a d e m i a d ice : « a d v . de 1. con que 
d e n o t a la p a r t e pos t e r io r de a l g u n a 
se , ó lo que e s t á ó queda 4 las e s p a l -
d a s . » S e g ú n esta d e l i n i c i o n , o i r á s , l e -^ 
j o s de ser u n a d v e r b i o de l u g a r , s e r í 
u n n o m b r e u n i v e r s a l que d e n o t a r í a 
cua lqu i e r a de l o s i n n u m e r a b l e s ob j e to s 
que oc t ipa t i y p u e d e n ocupar e l i n m e n -
so espacio que e s t á d c l r á s de una p e r -
sona ó cosa; y , pues to que la pa labra 
a t r á s d e n o t a , en las m í e n l e s de los 
s e ñ o r e s a c a d é m i c o s , lo que e s t á ó que-
d a á las e s p a l d a s , n o debe haber i n -
c o n v e n i e n t e a l g u n o e n l l a m a r D . ¿ í r d á 
á c u a l q u i e r caba l le ro que venga en pos 
de o t r o , no h a b i é n d o l o t a m p o c o en h a -
cer p l u r a l el a d v e r b i o a i r e s , cuando 
lo que e s t á ó queda A l a s e s p a l d a » 
sean muchas personas ó cosas , y a s í 
se p o d r á decir- , p ó n g a n s e delante to* 
dos los a t r a s e s , y en tonces i a d i ó s me-
d i o m u n d o ! || Por es t . E n e l t e r r e n o 
a n d a d o , e n e l t raba jo hecho , , en lo q u e 
va d i cho , l e ido , e tc . u a d v . d e t i e m p o . 
. E n e l t i e m p o t r a s c u r r i d o . | | I n t e r j . i m -
p e r a i , q u e s i r v e p a r a m a n d a r ó a d v e r -
t i r que se r e t roceda , que no se pase 
ade lan te , e t c . , y po r es t . , que s e v u e l -
va á r e c o r r e r , a n d a r , e x a m i n a r , l eer , 
e tc . t o d o ó p a r l e de lo r e c o r r i d o , anda-
do etc . |[ H a c i a o i r á s ; e x p r . f a m . A l 
r e v é s ó a l c o n t r a r i o de lo que se d i c e . 
Es t a ú l t i m a a c e p c i ó n es p u r a m e n t e 
a c a d é m i c a . 
A t r a s a d a m e n t e , a d v . de m o d . 
Con a t r a so ; 
A t r a s a d o , d a . a d j . f a m . fig. I g n o -
aa te , que carece de laces ó t i ene p o -
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cas. = <ic n o í f c t d i , l a persona á cuyo 
c u n o c i m i c n t o no ha l i c u a d o lo qut- l o -
dos saben, ó i g n u r a n |)ocos , p u r s e r 
asunto m u y c o m ú n , m u y n o t o r i o , ca-
si p ú b i i o o - — P o r est E l s u g c t o r u d o , 
de col l í s i m o s aleances , que n i aun e n -
t iende aque l lo m i s i n o que e s l u d i ó . || s. 
n t . Lo a t r a s a d o ; lo que se de jó de pagar 
á su deb ido t i e m p o , el c o n j u n i o de 
atrasos que uno alcanza etc . || Por est . 
Eí pasado ó lo pnsado , lo que ha s ido 
ó lo que f u é . || a d j . Devengado , v e n c i -
d o , hab lando de sucd los , j o r n a l e s , ele . 
Se usa en c i p l . sueldos , pagas , j o r -
na le s a t r a s a d o s . \\ p a r t . pas. de A t r a -
sar y A t r a s a r s e . 
A t r a M U d o r , v n . s. E l que a t rasa . | | 
a d j . L o que atrasa ú se a t rasa . 
A t i - u N i t i m e n t o , V . ATRASO. 
A t i - u s a r , v . a. R e t a r d a r , d íMi io ra r , 
n o o b r a r c s ac l amen ie , al deb ido l i c m -
po , con i i n l c c l i n a b l e p u n t u d l i d . i d . |J 
I m p e d i r , e s t o r b a r , s e r v i r de o b s t á c u -
l o para i r ade l an t e , para c o n l i i i u a r u n 
t raba jo , para l l evar á rabo u n negocio; 
hacer perder l i e m p o . ]| v . n . Ret rasar , 
i r a t r á s ó á m e n o s , r e i r o g r a d a r ; lo 
r o H l r a r i o de a d c l a n i a r , por e j e m p l o , la 
f r a s e : en vez de a d e U t n l a r , a t r a s a -
mos e tc . || A n d a r con l e n t i t u d , d i s m i -
n u i r e l m o v i m i e n t o , r e d u c i r á u n e s l a -
do-inas ó menos a n o r m a l en u n s en -
t i d o r e t r ó g r a d o ; v . g r . ^Vo te fies p o r -
que c t r a s a el re lo j de n u e s t r a c a s a . 
A t r i i B u i r * e , v . p ron .Quedarse a t r á s . 
!| Demorarse , t a r d a r . | | V. ATKASAR, 
como n e u t r o . || Ser a t rasado . 
A t r a c o , s. m . A r c i ó n y efecto de 
a t r a s a r y atrasarse, l ! L o que se le d e -
be á a l g u n o de sueldo, pens ion ote . 
po r el t i e m p o pasado y no d e b i d a m e n -
te sa t i s fecho; d e u d a , de scub i e r t o , c r é -
d i t o en con t r a ó á l a v o r . V i s a s e c o m u n -
m e n t e en el p l u r a l a t r a s o s . | | B e l a r d o , 
r e t r a s o , mas 6 m e n o s t í e m p o t rascur -
r i d o . 
A t r i i v c r t i i r i o , « l a . p a r t . p:>s de A -
t r avesa r y A t r a v e s a r s e . [] ad j . Jíl que 
no m i r a derecho, y l i ene los ojos u n 
poco \ u e U o s , casi como los v izcos . 
( A c a d . ) ¿Si h a b r á en t re los s e ñ o r e s 
a c a d é m i c o s a l g u n o que no m i r e d i r e -
eho y tenf í» IDS ojos al^o vueltos á usan-
za de v i i r o ? S e n t i r í a m o s tener que l l a -
m a r l e a t r a v e s a d o , en la a c e p c i ó n m e -
t a f ó r i c a m e n l ü g e n u i n a de esta pa labra , 
po rque en su s en t ido l i t e r a l se ap l i ca , m i 
a l a spe r sonas , s in6 á ! a \ ¡ = t a m a s ó m e -
DOS t o r c i d a y ladeada. H F i g . L a persona 
de i n t e n c i ó n m a l i g n a , danada, perversa , 
d e s a l m a d a . = : p o r est . T r a v i e s o , t r o n e -
r a ó calavera de m a l g é n e r o . | | L l pe r ro 
de diversas razas.( Acwd. ) tt p rov . de 
A n d . K I m u l a t o ó mes t izo . || T e n d i d o 
sobre una cosa, puesto a l t r a v é s de 
c l l a e t c . v . g . a t ravesado en u n a c a b a -
l l e r i a . 
A t r n * i - « n < i o r , m . s. Et que a t r a -
viesa . II a d j . L o q o p a t rav iesa . 
A t i - a v c K n m i i - i i t o , v . a. A c c i ó n y 
efecto de a t ravesar y a t ravesarse . 
A t r n r c f l a í i o , V . TKAVESASÜ. 
A t r n v c N i t r , y. a. Colocar i r o i e ^ a -
ñ o s ú o b j c l o s parecidos , poner a l g ú n 
made ro ú o i r a cosa que pase de una 
p a r t e á o t ra , como en una cal le , en un 
a r r o y o etc. ¡I Pe r fo ra r , ho rada r , t a l a -
d r a r ^ b r i r , pasar de pa r t e á pa r t e el 
cuerpo 6 a l g ú n m i e m b r o suyo con c u a l -
q u i e r a r m a blanca, de fuegoc tc . |¡ C r u -
zar ó pasar cruzando de u n s i t io á o t r o : 
v . g . A t r a v e s a r l a p l a z a , l a c i u d a d . 
cí m o n t e , c i campo, e tc . i | Poner t r a -
viesas, hacer apuesias 6 apos iar a l g u -
na cosa, c o m u n m e n t e fuera de lo que 
se j u e g a ; lo cual t a m b i é n o c u r r e en t re 
ios m i r o n e s ó pasivos asistentes a l j u e -
Ko , q u e se deciden por a l g u n o de los 
j u g a d o r e s . = M e t e r i r i u n f o á la ca r ta 
que v i e n e j u g a d a (en el j u e g o d e l h o m -
bre y en a lgunos ot ros) para que c l q u e 
sigue no la pueda t o m a r s in t r i u n f o su-
p e r i o r . II f a m . Fasc ina r , aojar ó hacer 
m a l d e o j o . || M a r . H a c e r l a man iob ra de 
ponerse en facha, ó de s i t u a r el buque 
con el costado p e r p e n d i c u l a r ó t r a s v e r -
sal ¡Ha d i r e c c i ó n de la mar ó v i e n l o . 
A t r a v c H n r a c , v . ^ i o n . M e d i a r , c r u -
zarse, i n t e rpone r se persona ó cosa. |¡ 
Pasarse de par te á p a r l e uno á s í m i s -
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mo (b ien por conato de s u i c i d i o , b i e n 
por l'alal casua l idad) ó m ú l u a m e n l e . || 
F i g . I n t e r i u m p i r la c o i n e r s a t i o n de o-
t rus m c z c l á n d o . - e en e l l a . | | I n t e r e sa r s e , 
e m p e ñ a r s e , sacar ó d a r í a cara p o r a l g u -
nu , abogar por é l , v e n i r en su a u x i l i o e tc . 
¡| I n t e r v e n i r , t e r c i a r , mezclarse en a l -
go. II O c u r r i r , m e d i a r , sob reven i r a l g u -
na cusa que i m p i d e e l c u i s o de o t r a , j[ 
Encon t ra r se c o n a l g u n o , t ener , t r a b a r 
ó a n n a r pendencia con é l ; r e ñ i r de pa-
l abra ó de o b r a . II Cruzarse t an to ó 
cuanto en los j u e g o s de i n t e r é s , espe-
U i ' l m e n t c con referencia á c a n l í d a d e s 
pe rd idas ó ganadas. |¡ Ser a t ravesado. 
It M a r . Si tuarse el buque con su c o s í a -
do p c r p e n d i c u l a r m e n l e á una d i r e c -
c i ó n c u a l q u i e r a . = O r z a r b a s t a que fla-
m e e n las velaS. — V . ACODEBABSE.— 
T o m a r el v ien to una d i r e c c i ó n p r ó x i -
m a m e n t e p e r p e n d i c u l a r á o t ra dada. 
A t r a s , Gcog . an t . C- de la Tesa l i a , 
f unda i l a p ' í r A t r a i , h i j o de E o l o . 
A t i ' i t v c s í n , a n t . V . TBAVESÍA. 
A t r u y c u t c , pa r t , a c l . de A t r a e r . E l 
que a t rae . || a d j . L o que a t rae . 
A t r u z u d u , d a . p a r t . pas. de A t r a -
za r . 
A t r o z a r , a n t . V . TRAZAR . Usase t o -
d a v í a en A r a g o n , s ign i l i cando v u l g a r -
m e n t e : d i s p o n e r a l g u n a cosa v a l i é n d o -
se de t razas ó m a ñ a s . 
A t r a z E i u I n d o , d a . p a r t . pas. de 
A t r a z n a l a r 
A t m i i i i n l a r , v . a. p r o v . de A r . V . 
ATRESNALA». 
At i -e i tac^K, Oeog. a n l . A n t i g u o s b a b . 
d c l N . de l a B é l g i i ' a , c u y o p o i s o c u p a h o y 
una par te de l d e p a r l a m e n t o Pos de Ca -
l a i s . Era la cap . dees la comarca la C. 
de l m i s m o n o m b r e , hoy l l a m a d a A r -
r a s . 
A t r c e l n , S. f. A n a l . V . l .MPERFORA-
c i o s . 
A t r c g a d o , « l a . p a r t , pas , de A t r e -
ga r . 
A t r e g a r . v . a. a n t . A m p a r a r , a y u -
dar , p ro t e j e r . 
A t i - O K i i » c l a n i e i i ( e , adv . de m o d . 
a n t . A l o c a d a m e n t e , con m a n í a , de uiva 
manera es l ravagan te , loca. | | Con t r e -
guas . 
A t r e g u a d o , d a . ad j . M a n i a c o , m a -
n i á t i c o , a locado, que o b r a s in j u i c i o , 
por ó con m a n í a e l c . = B u r l . V e n á t i c o , 
l u n á t i c o , especie de loco pac í f i co con 
l ú c i d o s i n t é r v a l o s . || an t , E l q u e c s t a b a 
en t r e g u a con o l r o , ¿ s e c o m p r o m e t i a á 
un a r m i s t i c i o . ¡| p a r t . pas. d e A t r e g u a r . 
A t r c K t i u m k ' i i t o , s. m . an t . V . T R E -
GIA y ARMISTICIO. 
A t r c s u a r , v . a . ant . Dar ó c o n c e -
der t r e g u a s , suspender hos t i l i dades , 
acordar u n a r m i s l i c i o . 
A t r c m a , s. f. B o l . G é n e r o de p l a n -
tas u m b e l í f e r a s c o r i á n d r e a s . 
A t r e o , s. m . M i t . H i j o de Pe lops y 
de H i p o d a m i a . S u c e d i ó el a ñ o 1266 an-
l e s d c 3 . C. á i í u r i s t e o , rey d e M i c e n a s , 
conocido por su encarn izado o d i o c o n -
t ra s u h e r m a n o T h y e s t e . 
A t r o s n a l t t d o , d a . p a r t . pas. de 
A t r e s n a l a r . 
A t r c M n a i n r , v . a. p r o v . Poner y o r -
denar los haces en t resna les en el "sitio 
en que se han segado, basta que se l l e -
ven á la era , 
A i i ' M r n t r - r i a . s. f. A n t . I m p c r f o r a -
cion de u n i n t e s t i n o . 
. « t r o t o , s. m . A n a t . V . IMPERFORA-
CION". 
Atr<>tol>!erat-in, s. f. A n a t . I m p e r -
f o r a c i ó n de los p á r p a d o s . 
A ( r c t o c l « ; « , s. f. A n a t . I m p e r f o r a -
c i ó n del ano. 
A t r e t o c i s t l n . s. f . A n a t . I m p c r f o -
r a c i ó n de la ve j i ga . 
A t r o t o l e m l a . s. f. A n a t . I m p e r f o -
r a c i o n de! e s ó f a g o . 
A t r e t o m e t r i a , s. f. A n a t . I m p c r -
fo rac ion de la m a t r i z . 
A t r c i o p M l a . s. f. A n a l . I m p e r f o r a -
c ion de l a p u p i l a . 
A t r e t o r h i l a , s. f. A n a l . I m p e r f o -
rac ion de la n a r i z . 
A t r c v e n c i o , s. f . a n t . Y . A T R E V I -
MIENTO. 
A t r e v e r , v . p r o n . a n t . D a r a t r e v i -
miento. ' (Acad ) B i e n a n t i g u o debe ser 
s i es que ha e s i s l i d o , que d u d a m o s . 
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A t r e v e r s e , V. p r o n . Osar, a r r o j a r -
se, resolverse , a s en lu r a r s e , d e c i d i r s e , 
d e t e r m i n a r s e á a l g ú n hecho ò d icho a r -
r iesgado , á a l g ú n acto i r r e v e r e n t e , i n -
d igno etc . y l a m b i en á a lguna cosa l a u -
dab le , buena , y j u s t a . |j F ras . A t r e v é r -
sele à otro: f a l t a : le al respeto, esceder-
se ó desmandarse con é l , i n s u l t a r l o , 
r e t a r lo etc. || a m . V . CONFIARSE. |¡ I n -
so len ta r se , propasarse . 
A t r o v i d a m e n t e . adv . de m o d . Con 
a t r e v i m i e n l o , de una manera a l r e m i a . 
A t r v i i d i l l o , l l » . d i m . úe atrev ido . 
A t r e v i d í s i m o , l u a . s up . de a t r e -
v ido. 
A t r e v i d o , d a . s. y a d j . L a persona 
que se a t r eve . || Auda? , osado, l e m e r a -
r i o , i u i r t p i d o , a r r i scado , a r ro j ado . |¡ 
I n so l en t e , desvergonzado, descarado, 
i nd i s c r e to ele . || M a l d i c i e n t e , m a l h a -
b l ado , l enguaraz etc . Con o t ras c a l i f i -
caciones por el es t i lo (de que no reza la 
A c a d e m i a ; s e g ú n á lo que se ap l i ca . || 
ad j . L o hecho con a t r e v i m i e n l o . || p a r í , 
pas. de A t r e v e r s e . 
A t r e v i e n t e , p a r t . act . de A t r e v e r s e . 
E l que se a t reve, l-mis. 
A i r e » S i " l e n t o , s. i » . A c c i ó n y efec-
to dea reverse . || A n o j o , i n t r e p i d e z , t e -
m e r i d a d . | i A u d a c i a , i n s o l e n c i a , o s a d í a , 
av i l an tez , i n d i s c r e c i ó n , fa l la de d e r o -
r o , pe tu l anc i a , a r r o g a n c i a , desfacha-
tez, descaro. 
A t i - i , Gcog . C. de l r e ino de N á p o l e s , 
con .'(,500 hab . 
A t r j u q i i e r o , s. m . a n t . N o m b r e que 
se dio á los b o t i c a r i o s , por con fecc io -
nadores de la t r i a ca . 
A t r E t M i c l o i i , s. f. A c c i ó n y e fec lodc 
a t r i b u i r y a t r i b u i r s e . J| F a c u l t a d , j u r i s -
d i c c i ó n , cargo , i n c u m b e n c i a e le . Se usa 
m u c h o en p l u r a l . 
A t r i b u i d o , d o . p a r t . pas. de A t r i -
b u i r y A t r i b u i r s e . 
A t r i h u i m i c u t o , s . m . a n t . V . ATRI-
BUCIÓN. 
A t r i b u i r , v , a. D a r , aprop ia r ó a p l i -
car á uno a lguna cosa. || I m p u t a r , acha-
car , a c u m u l a r , hacer cargos ò supos i -
c iones g r a t u i t a s , orensivas ú h o n r o s a s , 
g r a l a s ó desagradables para a l g u n o ; á 
pesar de la o m i s i ó n a c a d é m i c a . 
A t r i b u i r s e . ^ . p r u n . A p r o p i a r s e a l -
guna cosa á s í m i s m o , ó m ú i u a m e n t e . 
A t r i b u l a c i ó n , s. f. A c c i ó n y efecto 
de a t r i b u l a r y a t r i b u l a r s e . Es mas usa -
do t r i b u l a c i ó n . V . c s l a . 
A t r l b u l a d a n t c i i t t - , a d v . (je m o d . 
Con t r i b u l a c i ó n , de una mane ra a t r i -
b u l a d a . 
A t r i b u l a d o , d u . p a r t . p a s . de A t r i -
b u l a r y a t r i b u l a r s e . | i L o s a t r i b u l a d o s : 
&. m . p l . l a spe r sonas a f l ig idas , los que 
padecen t r i b u l a c i ó n . 
A t r i b u l a d o r , m . s. E l que a t r i b u -
l a . |¡ ad j - L o que a t r i b u l a . 
A t i i b u l a m i c u t o , s, m . a n l . V . A -
TRlBn.ACION. 
A t r i b u l a r , V. a. A f l i g i r , d c s c o n s ) -
l a r . l l ena r de t r i b u l a c i ó n . || por est . A -
b a t i r , p o s t r a r , a cu i t a r , r e n d i r , a coqu i -
n a r , c o n s t e r n a r , a t o r m e n t a r á uno la 
desgracia ó i n f a u s i a sue r t e . Este v e r -
bo no í i g u r a en el d i cc iona r io de la 
A c a d e m i a , aunque esta c o r p o r a c i ó n 
reconoce que se usa a l g u n a ve : como 
a c t i v o . 
A t r i b u l a r s e , \ . p r o n . A l l i f i r s e , a-
congojarsc , angus t i a r se , acui tarse etc . 
s u f r i r ó padecer t r i b u l a c i ó n . || F i g . A -
pura r se ó desv iv i r se e s t r a o r d i n a r i a -
m e n l e por c u a l q u i e r cosa que no m e -
rece la pena etc . (¡ S e r a l r i b u l a d o . 
A t r i b u t a d o , d a . an t . p a r t . pas. de 
A t r i b u t a r . 
A t r i b u t a r , v . a. a n t . i m p o n e r , f i -
j a r , echar , ca rga r t r i b u t o ó c o n t r i b u -
c i ó n sobre a lguna hac ienda , rasa, f i n -
ca, he redad etc . g r ava r la p r o p i e d a d 
con u n i m p u e s t o , L s á b a s e l a m b i e n co-
mo p r o n o m i n a l , en la a c e p c i ó n de ser 
a t r i b u t a d o . 
A t r i b u t i v o , v n . ad j . L o que l i ene 
v i r t u d de a t r i b u i r , de ap rop ia r . |[ Que 
t i e n e a t r i b u t o s ó los conf iere , h a b l a n d o 
de cosas c o m o : cual idades a t r i b u t i -
v a s , facu l tades a t r i b u t i v a s e tc . | | D i s -
t i n t i v o , s i g n i f i c a t i v o , des igna t ivo de a-
t r i b u t o s m i t o l ó g i c o s : v . g . E l pe r ro es 
e l e m b l e m a a t r i b u t i v o de la fidelidad; 
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el t r i d e n t e es el s igno a t r ibu t ivo de 
N e p t u n o . || Pi op io , pecu l ia r , esclusivs-
m c n l c reservado á las atr ibuciones de 
una persona, de una d i g n i d a d , de un 
empleo etc . v . g . E s a facul tad es úni-
camente a t r i b u t i v a de l a corona , <lei 
: ijobiemo, d e t a l ó cua l autoridad etc 
! A t r i b . - t o , s. m . Nombre geoériró 
• extensivo á todas las cualidades ó p ro . 
I p iedades de una persona, de una cosa 
¡ ¡i T e o l . C u a l q u i e r a de las i n f i n i t é 
i perfecciones p rop ias d e l a esencia de 
I D i o s , t o n r e l a c i ó n á la cr ia tura que 
las a d m i r a s in comprender las : como 
su o m n i p o t e n c i a , su s a b i d u r í a , su con-
d i c i ó n de uno y I r i n o c t c . II Uisiiniivo 
e m b l e m á t i c o , s i m b ó l i c o , carac te r í s t ico 
' m a i c r i a l i / . a d o r de las ideas á las cuales 
c o m u n i c a a l e g ó r i c a corpore idad; gím. 
bolo ó s e ñ a l que especi f ica , reasume 
ó deno ta el c a r á c t e r re la t ivo y el ofi-
cio p e c u l i a r d e l a s f igu ras , v . g . L a y a l -
mu y el l a u r e l , a l r i b u t u s d e lavicto-
r i a , el caduceu atr ibuto de Mercurio 
l a o l i v a a t r i b u l o de l a p a z ele. ' 
A t r i c e s , s. m . p l . C i r . Tuberculillos 
que se f o r m a n po r i n t e r v a l o s , al rede-
dor del ano. 
A l r i e c s e s , S. m . p l . Equ i t . tos 
h i e r ro s donde e n t r a n las acciones de 
los e s t r i b o s . 
A t r i e i , »- m . P a t o l . Palabra UIÍ.-M 
usada para des ignar unos pequeños se-
nos que se f o r m a n al rededor del ano. 
A t r i c i ó n , s. f. T e o l . Con t r i c i ón iui-
perfecia ; especie de dolor y aborreci-
m i c n l o de l pecado, que nace de la con-
s i d e r a c i ó n de su m i s m a fea ldad , del 
l e m o r de las penas del i n f i e r n o , de la 
p é r d i d a de los e ternos g ó c e s e t e , sio 
¡le tai* la i n i c i a t i v a el s e n t i m i e n t o je 
haber o fend ido á Dios ú n i c a m e n t e por 
Dios y por su amor p f r d i d o , como bare 
la c o n t r i c i ó n í n t i m a y s u b l i m e . Esta voz 
i n t r o d u c i d a por los t e ó l o g o s escolásti-
c o s , no se c o n o c i ó hasta e l - a ñ o ,230, 
ornes de cuya é p o c a nadie p e n s ó «n ha-
cer a n a i o m í a de los sen t imien ios del 
pecador a r r e p e n t i d o , suponiendo ^nt 
la v o l u n t a d sincera de reconciliarse ton 
Dios , era ya u n p r i n c i p i o de su asior. 
(I V c i . » K n e i i g i m i c n l o de l nervio rejes-
i r o de la mano del cabal lo . |] Med. Ro-
zamien to , 6 deso l ladura superf icial j l t -
g e r a , p r o d u c i d a por c u a l q u i e r especie 
de f ro t e . 
A t r i e i o n a r l o , S. m . T e o l , fíombft 
dadu á los t e ó l o g o s e s c o l á s l i c o s soslt-
nedores de que la a t r i c i ó n se rv i l ó con-
cebida por u n t e m o r , como el de loses-
clavos y no cunio el de los hijos,es30-
í i c i c n t e para j u s t i f i c a r al pecador en el 
S a c r a m e n t o de la Peni tencia . 
A t r i c ó r n e o , n c a . a ò j . Entom.ÇUt 
t i ene cuernos ó antenas negra's. 
A t r i d a » , M i l . N o m b r e dado por Hú-
mero á los descendien ies de Aireo. 
A t r i s n v t r o , t r a . adj . Eoiom. De 
n e g r o v i e n t r e . 
A t r i l , s. m . I n s t r u m e n t o óu tens i l ío 
m u y u s u a l , por lo c o m ú n de madera, 
aunque no fa l t an de m e t a l , de varias 
f i g n r a s y m a g n i t u d e s , á manera de pla-
no i n c l i n a d o , que s i rve para sostener 
ab i e r to s l i b r o s ó papeles, á fin'de que 
p u e d a n ser l e idos con mas comodidad 
por el que lo t i ene delante . | | V . FACIS-
T O L . 
A t r ü e j o , f a m . d i m . de a t r i l . 
A í r i i e r a , s. f. La cubier ta que se 
pone s i a t r i l g r ande de ig les ia , llama-
do fac i s to l , donde se cania la epis lo l t f 
el avange l io en las misas solemnes. 
A t r i n c h e r a d o , d a . p a r t . pas. 0* 
A t r i n c h e r a r y At r inche ra r se . || adj. fig-
F i r m e en s u " d i c t á m e n , en su resoln-
c i o n e t c . ; d í i -ese por el que se escads 
con a l g ú n p rc t e s to ó cosa t a l . 
- A t r l n c b e r a m i c n t o , S. m . A c c í o n y 
eTecto de a t r i n c h e r a r v atrincherarse. 
;| M a r . V . EM PALLET ADO, en su prime-
ra a c e p c i ó n m a r í t i m a . 
A t r l i K - h c r a r , v . a. F o r t i f i c a r , am-
para r , gua rnece r , fortalecer ó resguar-
dar con t r i n c h e r a : cer ra r , circumvalar. 
rodear ó c e ñ i r con t r incheras un pues-
to , u n campo, u n s i t i o , un edificio,ele-
para defender lo de i m p r e v i s t o Btaq«c_ 
A t r i i i < - h e r a r « e , v . p r o n . Ponerse en 
I r i n c h e r a s á c u b i e r t o del encimgn. [( 
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F i g . Tenerse firme con a l g w i p r e l r s l o , 
e m p e ñ a r s e en una to sa c u b r i é n d o s e ó 
p a r a p e t á n d o s e con a l g o . ^ a m . Encer -
ra rse , i n c o m u n i c a r s e , no s a l i r (fe su 
d o m i c i l i o e ic . 
A t r i o , s. m . A r q . L o m i s m o que 
L o n j a , P ó r t i c o . V . e s t o s . = E l espacio 
descubier to y por lo c o m ú n cercado de 
p ó r t i c o s , que hay en a lgunos f d i l í c i o s . 
II Especie de anden ó s i t i o descubie r to 
que suele haber de lan te de los t e m p l o s 
y palacios, por lo r e g u l a r enlosado y 
mas al to que el piso de la ca l l e . ¡| Por 
est. V . ZAGUÁN. 
A l r í p e d o , d a . a d j . Z o o l . Que t i ene 
negros los p i é s . . 
¿ u r i q u i a , â. f. E n t o m . G é n e r o de 
d í p t e r o s a t e r ú c e r o s . 
A t r i s t a , s. f. B o l . G é n e r o de p l a n -
tas compuestas s e n e c i o n í d e a s . 
t A t r i s t a d o ) d a . a n t . p a r t . pas. de 
A t r i s t a r . 
A t r i s t a r , an t . V . CONTÍIISTAR Ó E N -
TRISTECER. 
A t r i s t a r s e , a n t . V . CONTRISTARSE 
Ô ENTRISTECERSE. 
A t r i t o , t a . a d j . E l qu.e t i ene ó m a -
nifiesta a t r i c i ó n . 
A t r o c i d a d , s. f . E n o r m i d a d de una 
cosa, cua l idad de lo a t roz . 11 C r u e l d a d 
i n a u d i t a , ba rba r i e i n u s i t a d a . !l F a m . 
Cosa e s t u p e n d a , s o r p r e n d e n t e , p a s -
mosa , i n c r e í b l e e tc . en buen ó m a l sen-
t i d o , ü I n t e r j . f a m , \ Q u è atrocidad'.: 
especie de ex -ab run to p o p u l a r í s i m o , 
c o m m i m e n t e deb ido á q u a l q u i e r cosa 
que choca ó sor p remie de a l g ú n m o d o , 
por su esceso ó d e m a s í a , po r sus c i r -
cuns t anc i a s etc.; é i g u a l sen t ido t i enen 
las fiases f a m i l i a r e s : es « n o a t r o c i d a d 
lo que t r a b a j a ^ lo que come, lo que be-
be; ó t r a b a j a que es u n a a t r o c i d a d , 
come) bebe que es u n a a t r o c i d a d etc. 
A t r o c í s i m o , n í a . s u p . de a t roz . 
A t r o c h a d o , d a . p a r t . pas. de A t r o -
c h a r . 
A t r o c h a r , v . n . A n d a r [>or t rochas ó 
sendas , c o r t a r po r a t a j o s , c ruza r por 
veredas etc . 
A t r o f i a , s. í . M e d . E n f l a q u e c i m i e n -
t o ó c o n s u n c i ó n p a r c i a l ó t o t a l de l 
c u e r p o . 
A t r o f i a d o , d a , p a r t . pas. de A t r o -
fiarse. 
A t r o f i a r s e , v. p r o n . M e d . Padecer 
a t ro f i a , c o n s u m i r s e a l g ú n m i e m b r o he-
r ido de t a l do lenc ia . 
A t r o ^ u l a r l o r r í a . a d j . Z o o l . Que 
t iene negro el c u e l l o . 
A t r o m a r g i i i e o , n e a . a d j . De negros 
bordes ú o r i l l a s , que t i ene e l m á r g e n 
n e g r o . \ ' 
A t r o m p e t a d o , d a . ad j . L o q u e se pa~ 
r e c e á u n a t r o m p e t a , que t iene su fo rma 
ó su apar ienc ia . D í c e s e de muchas co -
sas, y especia lmente de las escopetas 
que abren a lgo mas por la pa r t e de la 
boca ; y t a m b i é n de las nar ices s u m a -
m e n t e gordas , r e to rc idas e tc . 
A t r o n a d a m e n t e , adv . de m o d . I n -
cons ide radamen te , p r e c i p i t a d a m e n t e , 
a t r o p e l l a d a m e n t e , s i n c o r d u r a , s in p r u -
denc ia , de una m a n e r a i r r e D e x i v a . 
A t r o n a d o , d a . a d j . I m p r u d e n t e , i n -
cons iderado , i r r e f l e x i v o , p r e c i p i t a d o , 
a to londrado , a locado etc . que obra a t ro • 
nadamente . || s. m . f a m : T r o j e r a , cala-
vera etc . ii a d j . m . V e t . D í c e s e de l casco 
d e l cabal lo que se ha dado a l g ú n a l -
cance 6 zapatazo, fj p a r t , pas , de A t r o -
n a r . 
A t r o n a d o r , r a . s. E l que a t r u e n a . 
H ad j . L o que a t r u e n a . 
A t r o n a d u r a , S. f. V e t . V . A L C A N -
ZADTJJU. ti M a r . A b e r t u r a ó hueco que 
suelen tener a lgunas piezas po r r e s u l -
tas del golpe q u e d i ó e l á r b o l , cuando 
se c o r t ó . 
A t r o n a m i e n t o , s. m . A c c i ó n y e-
fecto de a t ronar y. a t ronarse , ¡ j , A t u r d i -
m i e n t o , t r a s to rno mas ó m e n o s g r a v e 
causado r e g u l a r m e n t e por a l g ú n golpe 
ó c o n t u s i o n . | | V e t . E n f e r m e d a d que 
padecen las c a b a l l e r í a s en los cascos 
de p i é s y m a n o s , p r o c e d e n t e , por l o 
c o m ú n , de a l g ú n golpe ó zapatazo. 
A t r o n a n t e , ' p a r t . a c t . de A t r o n a r . 
Que a t r u e n a . 
A t r o n a r , v . a. Hacer , causar ú o c a -
stOD^r g r a n r u i d o , f r a g o r , e s t rueudo á 
i m i t a c i ó n d e l t r u e n o . H V . ATURDIR, 
p o r t r a s t o r n a r la cabeza ó l o s s e n i í d o s . 
|[ v . n a n t . V T n o s A i i . 
A t r o n a r s e , v . p r o n . A t u r d i r s e y 
quedarse s in a c c i ó n v i t a l con e l r u i d o 
de los t r uenos . D í c e s e de los po l los a l 
t i e m p o 6 antes de sa l i r de l t a s c a r o n , 
y de los gusanos de seda y o t r a s c r ias 
que se p i e rden ó m u e r e n oyendo t r o -
na r . ( A c a d . ) 11 A t u r d i r s e , t r a s t o r n a r -
se con el r u i d o 6 e s t r é p i t o m u y g r a n -
de. | i Ser a t r o n a d o . 
A t r u n c r u d o , d a . p a r t . pas . de 
A t r o n e r a r . 
A t r o n c r a m i e n t o , S- m . A c c i ó n y 
efecto de a t r o n e r a r . 
A t r o u e i - t u - , v . a . A b r i r ó hacer t r o -
t r o n e r a s , p rovee r de e l las . 
A t r o p a d * » , d a . a d j . R e u n i d o , j u n -
to a g r u p a d o , c o m o en t r o p a . |; A g r . 
D í c e s e de los á r b o l e s y p lan tas que es-
t á n u n i d o s ó j u n t o s . ¡1 p a r t , pas. de 
A t r o p a r . 
A t r o p a m i c u t o , s. m . A c c i ó n y efec-
to de a t ropa r , ¡i a n t . P e l o t ó n , t r o p e l , 
g e n t í o , g r u p o de h u m a n o s cuerpos , 
s i n ó r d e n n i f o r m a c i ó n . 
A t r o p a r , v . a. J u n t a r , a g r u p a r , 
ape lo tonar gente , r e u n i r í a en t ropas 
ó en c u a d r i l l a s s m f o r m a c i ó n r e g u l a r . 
A t r o p a r s e , v . p r o n . A p e l o t o n a r s e 
la gente . |[ Ser a t r o p a d o . 
A t r o p u t e t i a , Geog . P r o v . d e l a n -
t i g u o i m p e r i o persa, s i t uada en l a M e -
d ia s e p t e n t r i o n a l . • - . 
A t r o p e a s , s. f . p l . B o t . T r i b u de 
p l an ta s s o l a n á c e a s . 
A t r o p e l l a d a m e n t e - , adv . de m o d . 
De t r o p e l , con d e s ó r d e n y confus ion , 
p r e c i p i t a d a m e n t e , m u y de p r i s a , ¡j 
Con a t rope l lo 6 t r o p e l í a , de sa fo rada -
m e n t e . 
A t r o p e l l a d o , d a . a d j . P r e c i p i t a d o , 
v i o l e n t o , i m p e t u o s o , a p l í c a s e a l que 
habla m u y de p r i sa á o b r a con i r r e -
flexión etc . [I p a r t . pas . de A t r e p e l l a r y 
A t r o p e l l a r s e . 
A t r o p c l l a d o r , r a . s. E l que a t r o -
pe l i a . ¡} a d j . L o que a t r o p e l l a . 
A t r o p e l l a m í e n t o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de a l r o p e l l a r . 
A t r o p e l l a r , v . a. A r r o l l a r , a t r a v e -
sar , pasar p r e c i p i t a d a m e n t e po r e n -
c i m a de a l g u n a persona ó cosa, ii A r -
ros t r a r por i o d o , desentenderse e n t e -
r a m e n t e , no hacer c a s o , h o l l a r ó p i -
sotear á cua lqu i e r cos ta , s i n t e m o r a l -
g u n o , las t r abas mora l e s que i m p o n e 
el ó r d e n s o c i a l ; como los respetos 
h u m a n o s , l a s l e y e s , los preceptos e i c . 
= S u p e r a r ó b i c e s , a r r o s t r a r todo g é -
nero de inconven ien tes , (j U l t r a j a r , f a l -
t a r , i n s u l t a r á a l g u n o de p a l a b r a , s in 
da r le t i e m p o para esponer s u r a z ó n , 
s i n p e r m i t i r l e h a b l a r . || V i o l e n t a r , f o r -
2ar . 
A t r o p e l l a r s e , V, p r o n . A p r e s u -
rarse demas iado en las obras 6 p a l a -
bras . V . P R E C I P I T A R S E . || Ser a t r o p e -
l l a d o . 
A t r o p e l l o , s. m . V . TROPEIÍA. |¡ 
F r a s . Cometer u n atropel lo con a l g u -
no: a t r o p e l l a r l o , f a l t a r l e a l respeto etc . 
L a A c a d e m i a no a d m i t e esta voz. 
A t r ó p i c o , c u . a d j . Q u í m . C a l i f i -
c a c i ó n de u n á c i d o que se e n c u e n t r a 
en la b e l l a d o n a , y de a lgunas sales 
c u y a base es la a t r o p i n a . 
A t r o p i n a , s. f. Q u í m . S u s t a n c i a 
a l ca l ina , que se estrae de la b e l l a d o n a . 
A t r o p o , s. m . I c t i o l . G é n e r o de pes -
cados m a r í t i m o s . 
A t r o p o s , M i l . Una de las t res p a r -
cas , encargada de cor ta r el h i l o de la 
v i d a , c u m p l i d o e l p lazo que e l d e s t i -
no pref i ja á l o s m o r t a l e s . - . 
A t r ó p t c r » , r a . a d j . Z o o l . Que t i e -
ne las alas neg ras . 
A t r ó s t o m o , roo. a d j . Z o o l f Q u e t i e -
ne negra la boca. 
A t r ó t o m o , s. m - E n t o m . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , f a m i -
l i a de los c u r c u l i ó n i d o s g o n a t ó c e r o s . 
A t r o z , a d j . E n o r j n e , g r a v e , desco-
. m u n a l , e s t r a o r d i n a r i o , m o n s t r u o s o : 
s e g ú n á lo que se a p l i q u e . |! F i e r o , 
b á r b a r o , i n h u m a n o , c r u e l , p e r v e r s o , 
i n i c u o , desa lmado etc . con fo rme se d i -
ga de personas O de cosas. | | F a m . L o 
que es m u y g r a n d e , d e s m e s u r a d o , de 
colosales p r o p o r c i o n e s . II L l e n o de a t r o -
c i d a d , a t rozmen te escesivo ó es t remado 
A t r u z a r , v . a. M a r . Tesar la t roza . 
A í r o x i n c n í e , adv . de m o d . Con a-
t r o c i d a d , de una manera a t roz . | | F a m . 
E s c e s i v a m e n l c , con d e m a s í a e tc . 
A t r u e n d o , s. m . a n t . A p a t a t o , os-
t e n t a c i ó n , p o m p a , r u m b o , fausto' , m a g -
n i l k e n c i a e t e . 
A t r u h a n a d o , d a . a d j . Parec ido á 
u n t r u h á n . Dicese d e l que usa modales 
y pa labras de t r u h á n , de j u g l a r , de b u -
f ó n . D p a r t . pas. de A t r u l i B i i a r y A l r u -
hana r se . 
A t r u h a n a r , v . a. Hacer ó vo lve r 
t r u h á n . 
A t r u h a n a r s e , V. p r o n . Hacerse ó 
volverse t r u h á n . | | Ser a t r u h a n a d o . 
A t t a , BLug. Poeta Lat ino que v iv ía 
por los a ñ o s 80 an tes de J . C. | | Geog . 
C. de L a c o n i a , cercada por u n lago d e l 
m i s m o n o m b r e . 
A t t a i d e ( J o r g e ) , B t o g . i l u s t r e s á -
b io , o r i u n d o de una nob le f a m i l i a p o r -
t u g u e s a . A s i s t i ó como s i m p l e sacerdo-
te al conc i l i o de T i e n t o , y , hab iendo 
l l egado á ser i n q u i s i d o r g e n e r a l bajo 
C l e m e n t e V I U , m u r i ó en 1.611-
A t t a l o f l ) , H i s t . Rey de P é r g a m o 
que , h a b i e n d o sucedido á su pi i m o E u -
m e n o , f u n d ó el r e i n o de P é r g a m o , y 
m u r i ó el a ñ o 179 , an tes de J . C . = I I , 
H e r m a n o del precedente , v e n c i ó á A n -
t í o c o , rey de Si r ia , y m u r i ó e n v e n e n a -
d o . = l I l . ' S o b r i n o de l a n t e r i o r , envene-
n ó á su t i o para s u b i r al t r on£> , y m u -
r i ó en el a ñ o 140 antes de J . C . = A d e -
m á s de estos reyes de P é r g a m o , se han 
conocido en la h i s t o r i a m u c h o s p e r s o -
najes y h o m b r e s c é l e b r e s bajo este 
m i s m o n o m b r e . 
A t t a m a n , V . HETMAN. 
A t t e b u r g ( F r a n c i s c o ) , B i o g . O b i s -
po i n g l é s , n a t u r a l de M i d d l e l o n . N a -
c i ó en 1,663, fué c a p e l l á n d e l r e y G u i -
l l e r m o y ob ispo de K o c h e s t e r , y m u r i ó 
des t e r r ado en P a r í s enl^73"2. 
A t u e n d o , a n t . V . ATRUENDO. 
A t u f a d á m e n t e , adv . de m o d . a n t . 
C o n a t u f a m i e n t o ó a t u f o , de u n a m a -
nera a tu fada , ¡i Con t u f o . 
A t u f a d o , d a . p a r t . pas. de A t u f a r 
y Atufarse . -
A t u f a i u l c u t o , s. m . A c c i ó n y efec-
t o de a t u f a r y a tu fa r se . |1 V . ATUFO. 
A t u f a r , v . a. a n t . Enfada r , eno ja r , 
i r r i t a r , • i n c o m o d a r , exasperar . [| po r 
est. A s f i x i a r con t u f o . 
A t u f a r s e , v . p r o n . Co je r , t o m a r , 
r e c i b i r , a s p i r a r t u f o . H por es t . A s -
fixiarse con e l t u f o d e l c a r b o n ú o t r a 
m a t e r i a a n á l o g a . || A v e r i a r s e , p icarse , 
apun ta r se , av inag ra r se , desmerecer de 
a l g ú n m o d o los l i cores y espec ia lmente 
e l v i n o , á causa de u n t u f o ó vapor es -
t r a ñ o . [j F i g . Eno ja r se , ensoberbecerse, 
despecharse, cargarse ó incomodarse 
las personas. || Ser a tu fado . 
A t u f o , s . m . a n t . E n f a d o , eno jo , c ó -
l e r a , despecho, soberb ia , i r r i t a c i ó n . 
A t u m e e e r s e , a n t . V . ENTUMECERSE. 
A t u m e c i d o , d a . a n t . V . E N T U M E -
CIDO. 
A t u m e e i m l e n t o , an t . V . E N T U M E -
CIMIENTO. 
A t u m n o , a n t . V . OTOÑO. 
A t u i u o n e l l l , ( l l l l g u e l ) B¡Og. F a -
moso m é d i c o de l s ig lo pasado, n a t u r a l 
de B a r i , en N á p o l e s , 
A t ú n , s. m . I c t i o l . Pez m u y c o m n n 
é n nues t ro s m a r e s , que suele crecer 
• hasta v a r a y med ia de l a r g o ; t iene los 
ojos m u y p e q u e ñ o s , la p i e l de lgada , 
p u n t i a g u d o el h o c i c o , m u y grandes las 
e s c a m a s , y a d e m á s de las aletas p r i n -
c i p a l e s , o t r a s a l e t i l l a s de co lo r a m a r i -
l l o , esparcidas por el l o m o y v i e n t r e ; 
s u c a r n e , t a n t o fresca como s a l a d a , e s 
de u n g u s t o agradable y en a lgunas 
pa r tes s a b r o s í s i m a . || M a r . H i l a d a de 
t ab l a s q u e se p o n e n en los costados y 
c u b i e r t a s , que no van á r e m a l a r á los 
e s l r e m o s de popa y p r o a , quedando 
sus- topes cer rados á boca de lobo e n -
t r e l á s I r acas que a r r i m a n á sus c a n -
tos . II L o e . p r o v . P o r a t ú n y ver a l 
duque : d í c e s e po r los que hacen a l -
g u n a cosa con 'dos fines y t a m b i é n con 
c i e r t a o f i c ios idad in te resada , |¡ F i g . 
5er u n pedazo de a t ú n : ser u n i g n o -
r an t e , u n a n i m a l ó u n best ia e tc . U s ó 
esta frase n u e s t r o c h i s t o s í s i m o y e p i -
g r a m á t i c o V i l l e r g a s , en aque l l a s a t í -
r i ca q u i n t i l l a : 
C i e r to e sc r i t o r de esta edad , 
que era u n pedazo de a t ú n , 
d e c í a con v a n i d a d i 
yo escr ibo para e l c o m ú n . . . 
y e r a la pura ve rdad . 
A t n n a , s. f. B o t . Especie de p l a n t a . 
A t u n a r a , s. f. L u g a r donde se 
pescan los a t u n e s , y e s t á n las oficinas 
que s i r v e n p a r a e l caso. 
A t u n e r a , s. í . Pese. Especie de a n -
zuelo g rande con que se pescan los 
a t u n e s . = R e d para co jer a t u n e s . = p o r 
es t . v . ATUNARA. 
A I ( m e r o , s. m . Pescador de a tunes . 
(I T r a t a n t e en a l u n . = Ven<iedoT de 
a t ú n . 
A t n r , H i s t . Te rce r mes del a ñ o e g i p -
c io , que p r i n c i p i a b a en 2 8 d e O c t u b r e . 
A t u r a d a , f . a n t . V . DURACIÓN y 
DETENCIÓN. 
A t u r a d a m e n t e , adv . de m o d . a n t . 
Con ah inco , con t e s ó n , esfuerzo 6 v e -
hemenc ia , y an t . V . AMARGAMENTE. 
A t u r a d o , d a . p a r t . pas. de A t u t s r . 
A t u r a d o r , r a . s. a n t . E l que a t u -
r a . II a d j . a n t . L o que a t u r a . 
A t u r a m l e n t o s. m . a n t . A c c i ó n 
y efecto de a t u r a r . || a n t . V . S i - p n i -
MIENTO. 
A t u r a r , v . a . a n t . S u f r i r , supe ra r , 
t o l e r a r , s o b r e l l e v a r , a g u a n t a r c o n s i -
d e r a b l e m e n t e el t r a b a j o . || f a m . T a -
p a r , c u b r i r , ce r ra r h e r m é t i c a m e n t e 
a lguna cosa a p r e t á n d o l a m u c h o - A u n 
t i ene uso en la p r o v . de E s t r e m a d u r a . 
II Obra r con a s i e n t o , proceder con 
j u i c i o , m a d u r e z - p r u d e n c i a . = R e f r . E l 
que á c u a r e n t a no a t u r o , y á c ineuerc 
ta no a d i v i n a , á 'sesenta desa t ina : 
el que á los cua ren ta a ñ o s de edad no 
ha a j u i c i a d o c o m p l e t a m e n t e , y á ios 
c i n c u e n t a no p r e v é c i e r t a s cosas, 
o b r a r á e r r a d a m e n t e en la ve jez , acaba-
r á sus dias en el concep to de l o c o . 
A t i n - h n n t a r , v . a. M a r . L i g a r á su 
r e spec t ivo p a l o u n c a b o c u a \ q u i e r a que 
de él p e n d e , p o r m a s abajo de s u e n -
c a p i l l a d u r a . = A m a r r a r u n p u n t a l po r 
su e s t r e m o a l cabo que debe sos tener . 
= -Hace r u n a rueca á u n pa lo , ó b i e n 
t r i n c a r l o con va r i a s vue l t a s l l anas de 
cabo en el paraje que q u i e r e s u j e t a r -
s e , ó por d o n d e se ha s e n t i d o . 
A t u r b o n a r s e , Y. p r o n . M a r . V . 
ACIIUBASCAEISE. 
A t u r d i d o , d a . a d j . V.ATOLONDRA-
DO. II p a r t . pas . de A t u r d i r y A t u r -
d i r s e . 
A t u r d i m i e n t o , s. m . A c c i ó n y efec-
t o de a t u r d i r - y a t u r d i r s e , [j P e r t u r b a -
c i ó n , a l t e r a c i ó n ó t r a s t o r n o d é los s en -
t i d o s , que se e s p e r i m e n l a r e g u l a r -
m e n t e en la cabeza [ especie de v é r t i g o 
mas ó menos dura 'dero . ¡| F i g . T o r p e -
za , d i f i c u l t a d , f a l t a de despejo ó d e -
sembarazo n a t u r a l para e j ecu t a r a l g u -
na cosa. I I - S o r p r e s a , e s t u p e f a c c i ó n , 
a s o m b r o , e span to , pasmo e tc . || A t o -
l o n d r a m i e n t o , l i ge reza e s t r e m a d a ó 
i n c o n s i d e r a d a . 
A t u r d i r , v . a. A l t e r a r . t r a s t o r n a r , 
p e r t u r b a r los sen t idos á a l g u n o , t u r -
ba r su cebeza etc . i) S o r p r e n d e r , pas -
m a r , causar ó i n f u n d i r e s t r a o r d í n a r i a 
a d m i r a c i ó n . | | E s p a n t a r . \\ C o n f u n d i r . 
A t u r d i r s e , v . p r o n . A d m i r a r s e 
e s t r a o r d i n a r i a m e n t e . |1 Espan ta r se , ¡i 
T u r b a r s e , cor ta r se , c o n f u n d i r s e , p e r -
der el t i n o , desconcer ta rse . | | Ser a t u r -
d i d o . 
A t u r r u l l a d o , d a . p a r t . pas. de 
A t u r r u l l a r y A t u r r u l l a r s e . 
A t u r r u l l a m l e n t o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de a t u r r u l l a r y a t u r r u l l a r s e . 
A t u r r u l l a r , v . a. f a m - C o n f u n d i r , 
t u r b a r , c o r t a r , a v e r g o n z a r , d c s c o t i -
c e r t a r á a l g u n o , de ja r lo en t é r m i n o s 
de no saber que d e c i r , c o m o q u i e n se 
ha l l a e n t r e la espada y la pa red . 
A t u r r u l l a r s e , y . p r o n . C o n f u n d i r -
s e , c o r l a r s e , desconce r t a r se , e n m u -
d e c e r , no a t i n a r ó no a c e r t a r á sa l i r 
d e l p a s o , pe rde r la se ren idad , la m e -
m o r i a e tc . j | S e r a t u r r u l t a d o . L a Acacle-
m i a , que nunca se a t u r r u l l a , segun la 
iuconiEStablc f rescura de sus ó v g a n u s 
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definidores , desconoce ó rechaza el ver- ¡ 
bo a t u r r u l l a r s e . j 
* tuwaii<>, d » - p a r i . pas . de A t u s a r ; 
y A tusa r se . ¡ 
,%tu«a<Ior , r a . E l qu . ; a iusa . ¡| a d j . j 
Lo que a i u s a . i 
A t u « a m i e n t o , s . m . A c c i ó n y e f e c - . 
to de a tusa r y a tusarse . ; 
A t u s i n , v . a. H i - c o r l a r é i gua l a r \ 
l i á b i t m e t u e el j i e l o con t i j e r a . |¡ yor s 
est. A l i s a r , a l i ñ a r , o m i p o n e r , p u l i r , | 
pe inar el cabel lo , mojando el peine la ] 
m a n o . II I g u a l a r ó n ive la r los j a n l i - j 
ñ e r o s las m u r t a s y otras p l a n t a s , r e - i 
c o r l á n d o l a s s i m H r i c a m e u l e con sus ; 
a c o s t u m b r a d a s t i j e ra s . || i>or c s i . í i ¡ í . y j 
f a m . A t a v i a r , a d o r n a r , aderezar , he r - I 
mosear e tc . ! 
A t u N n i ' H c , v . p r o n . fig. C o m p o n e r -
se , adornarse , a c í c a l a i - s i ; , . e n g a l a n a r -
se ele . con demasiada al 'eclacion , con 
p r o l i j o e smero , con n i m i o y exagerado 
es tud io . || Ser a tusado. 
A t t i t i » , s. f. Q n r i n . O x i d o m e t á l i c o 
de co Io rg r i s ( ' cn i c !<Ti io ,que seencuen-
en t ra pegado íi la pa r le super ior de los 
hornos , en que se l u fund ido el cobre 
con la c a l amina , para fabr icar el l a t ó n . 
Ú s a s e como remed io en a lgunas en fe r -
medades . 
, » tv<KMi , ( s o r S v ) í i i o Q Celebre f í s i -
co i n g l é s . que n a c i ó en 1742 . F u é p r o -
fesor de f ís ica en l ; i u n i v e r s i d a d de 
C a m b r i d g e , y es au to r de la ingeniosa 
m á q u i n a que s i rve para csp l ica r las 
leyes de la c a í d a de los cuerpos , y que 
l leva su n o m b r e . 
A t j m l c . s , H i s t . Reyes de L i d i a , 
descendientes de A t y s , que f o r m a r o n 
la p r i m e r a d i n a s t í a de cs ic r e i n o . 
A t y i i u i a f H , M i l . H i jo de A m i s o d a -
r o , rey de Si r ia , q u e f u é a s e s i n a d o por 
A n l ü i . ' p e . II H i j o de E m a l i o n y de la 
n i n f a Uedasis. 
A t y s , H i s t . Rey de L i d i a , f undado r 
de la d i n a s t í a de los Atyado.s, que r e i -
na ron desde 579 hasta el a ñ o 1290 a n -
tes dis J . C . 
A u b n K t i c , GPOS. Cap. de can t , de 
F r a n c i a , con G ,430hnb . 
A i i l n ' , (>eog. Dv par tam en lo de F r a n -
c ia , f o rmado de la C h a m p a ñ a y de una 
p e q u e ñ a par te de la l i o r g o ñ a , que 
( ¡ o m p r e u d t ) . í i 7 p o b l . y 233,870 hab . 
A c i l t e i i » M , Ceog. Cap. de cant , de 
F i a o e i a , con Í , 7 l j 0 h a b . 
A u b e i i t o n , Geog. Cap. de F r a n c i a , 
con 1,-200 hab . 
A u i K - r i . ( loos - con 2G vcc . en la 
p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de 
U r g c t . ii l l io f i . íE i . ABATE) F a b u l i s i a n a -
l u r a l de Tar i s , que m u r i ó en 1,814. 
AulxM-y U J I * u n i ó ) , B i o g . E s c r i t o r 
f r a n c é s del s ig lo X V I I , au to r de m u -
chas obras h i s t ó r i c a s de g r a n m é r i t o . 
A i i U c M p i i i e ( G a l M ' i c l ó ) B i o g . O b i s -
po d« Or leans , que m u r i ó en 1620 . F u é 
t a n liábiV ( i i p l ó m á t i c o como i l u s t r a d o 
t e ó l o g o , y p u b l i c ó muchas obras de teo-
l o g í a . ^--(CARLOS DIÍ L ' ) . N a c i ó cu P a r í s 
c u 1 Ü 8 0 , d e s e m p e ñ ó var ias mis iones 
d i p l o m á t i c a s con t a n buen é x i t o , que 
f u é n o m b r a d o guarda-se l los por R i -
che l i eu en ll '»30, y m u r i ó en 1633.— 
(CLAUDIO PK L'J H á b i l d i p l o m á t i c o des-
<:endieiite de una noble f a m i l i a de 
l i o r g o ñ a , que v i v i ó en el r e inado de 
F ranc i sco 1, 
A u l t l s i i n c ( F r a u c t s c o H o d c l l í n , 
a b ó t e de ) B i o g . L i t e r a t o f r a n c é s del 
s ig lo X V I I , n a t u r a l de P a r í s . 
A u b i f j n e , ( T e o d o r o A g r i p a d e ) , 
B i o g . F a v o r i t o de E n r i q u e l V , de q u i e n 
ban quedado a lgunas obras a p r e c i a -
b les , 
A o b l g n y , Geog. Cap. de Cant, de 
F r a n c i a , con 2.600 h a b . 
A i i i i t n , B i o g , Muje r de l s ig lo X V I H , 
que l l e g ó á hacerse c é l e b r e por sus ca-
p r i c h o s . 
A u b l e t , B i o g . Famoso b o t á n i c o , 
n a t u r a l de Sa lon , que m u r i ó en 1778. 
A t i b o m i c . Ü e o g . C de Suiza, s i tuada 
en l a s i n m e d i a c i o n e s d e u n R . de l m i s -
m o n o m b r e , con 1,600 h a b . 
A u b r y , ( l U f t r í u O l i m p i o ) . BtOg. 
Francesa que se hizo c é l e b r e po r su 
he rmosu ra Y t a l e n t o , y m u r i ó g u i l l o t i -
nada en 1793. 
A u b u r n , Geog. C d é l o s Es tados -
A t DI 
B u i d o s , en el estado de N u e v a - y o r k , 
c é l e b r e p'-r >u c s i a b l e c i n i n m l o penal 
en et que los c«s t t g :H tos se h a l l a n se -
pa rador unos de o t r o s , y condenados 
à gua rda r u n abso lu to s i l enc io . 
Arbi iMNon, G i ' og . C. de F r a n c i a , 
con i , 8 3 0 hal>. = B i o ^ . ( P E D i i O D E ) G r a n 
maes t re de la ó r d e n de S. Juan de J e -
rusa l i -n . N a c i ó en la Marche en 1423, 
d e f e n d i ó h i T ó i c a m e n l e la is la de R o -
das c o n l i a M a h o m e d 1 1 , que se v ió 
ob l igado á l e v a n t a r el s i t i o , y m u r i ó 
en 1303. 
A u c r t , s. f. O r n i t . .V . ÁNSAK. li V . 
OCA, p o r e l j u e g o de esle n o m b r e ; pues 
en o r n i t . es s i n ó n . de á n s a r . 
A u c a d o , s. m . p i . Ar t . Especie de 
rueda que se ha l la en los telares de 
t e rc iope lo . 
A u c c i a n , a r t . A c c i ó n ó derecho á 
a l g u n a cosa. V . OPCIÓN. 
A u c i l o , s. m . O r n i t . Eepccie de ave. 
A i i c t e n t i c i ) , o n . a n t . V . AUTÉNTI-
CO. 
A u c t o r , an t . V . AUTOR. 
A u c t o r i d H ' I , a n t . V . AUTORIDAD. 
A t i c t o i - i x a d o , d a . p a r t . pas. de 
A u c t o r i z a r . 
A u c t o r 3 z u r , o n t . V . AUTORl/AK. 
A u c l i , Geog. D i s t r i t o de F ranc ia 
que comprende 6 c a n l . . 136 p o b l , y 
61 ,214 h a b . = i ; a p . del d c p a r t a m c n l o 
de Gers ( F r a n c i a ; , con 1 0 , ' t t i l hab . 
A t i d i t d a , s. ('. O s a d í a , a t r e v i m i e n -
to , a r r o j o , y Inso lenc ia , av i l an t ez . | | 
V a l c i i t í a , d e m a l g é n e r o , l e m c r i d a d . 
A u d i i c i o M o , tta. a n t . V . AUDAZ. 
A i i d a c Í M l m o , m a . SUp. á e - a u d a z . 
« u d a m z n » . í i c o g , V . con 90 vec. 
en la p rov . de L e o n , d i ó c . de A s t o r g a . 
A u d e , G e o g . Re ino de la I n d i a sep-
t e n t r i o n a l , s i t uado en t re el N e p a l , 
el Bar , el A l l a b a h a d y e l A g r a l i y el 
D e l l i i . T i ene por cap . á L u k n o w ó L a -
c k n a w , y su p o b l . asciende ¿ 3 . 7 0 0 , 0 0 0 
h a b . = C . de la I n d i a , c é l e b r e en tos 
a t i l i g u o s anales. ~ Depa r t amen to de 
F r a n c i a , d i v i d i d o en 4 d i s t r i t o s , que 
c o m p r e n d e n 447 p o b l . y 2 8 l , 0 8 8 1 i a b . 
A u d c b c r ( J . « . ) , ' B i o g . , F a m o s o 
p i n l o r y n a t u r a l i s t a f r a n c é s . N a c i ó en 
Kochefo r t en 1759, p u b l i c ó va r i a s o -
b r a s d e h i s t o r i a n a t u r a l , de las que ha 
t en ido el s i n g u l a r m é r i t o de ser au to r 
d e l t es to , de los d i b u j o s y los g r a b a -
dos, y m u r i ó en P a r í s en 1800 . 
A u d e l w m o , s. m . S e d . r e í . S i s t e -
ma ó d r o c l r i n a de los A u d e o s . 
A u d e © ó A u d i o , B i o g . Gcfe de una 
secta que a p a r e c i ó en Mesopo tamia , en 
342. 
Audi'OM, Sect. r e i . Herejes de l s ig lo 
I V , que p r e t e n d í a n que Dios t iene for -
mas h u m a n a s ; que las t i n i e b l a s , el a -
gua y el fuego son e te rnos . Es ta secta 
d e s a p a r e c i ó á fines del s ig lo V-. 
A n d c u x , Geog. Cap. de c a n l . , en 
F r a n c i a , con 3.001) h a b . 
A u d a s r . a d j . Osado, a t r e v i d o , a r r o -
j a d o . 11 In so l en t e . | | T e m e r a r i o . || L l e -
no de audac ia . 
A u d a z m e n t e , adv . de m o d . Coa 
audac ia , de una manera audaz . 
A u d i i M i - b o n i c b t t , s. n i . B u l . A r -
bus to de Madagascar . 
A u d l n n - b u l o l i a , s . m . B o l . A r b u s -
t o d e Madagascar , cuya ho ja es p a r e c i -
da á la c inog losa . 
A u d i i i u U n t o . s. m . V . AuDEisa io . 
A u d t i u i o s . Secl . r e i . V . AUDEOS. 
A u d l b e r c l a , s. f- B o l . G é n e r o de 
p lan tas l ab iadas . 
A u d l c a n n . Geog. L . con 19 vec . en 
la p r o v . de Á l a v a , d i ó c . de C a l a h o r r a . 
A u d i c i ó n , s. f. a n l . A c c i ó n y e f e c -
to de o í r . jj F i s i o l . S e n s a c i ó n por m e -
d io de la cual p e r c i b i m o s los son idos . 
A u d i d o r , s. m - a n t . V . O Y E N T E . 
A t i d í e u c i M , s. f. E l acto de o í r los 
monarcas , los p r í n c i p e s . los p o t e n t a -
dos , les m i n i s t r o s e t c . á las personas 
interesadas en hab la r l e s . || E l l o c a l ó 
s i t io des t inado para da r aud ienc ia . || 
F o r . E l acto de o i r á una pa r le en m i 
p l e i t o , - a d m i t i e n d o sus ped imen tos ,— 
E l d i s t r i t o ó j u r i s d i c c i ó n en que c o n o -
ce la audienc ia C t r i b u n a l etc. = E 1 e d i -
ficio en que se r e ú n e el t r i b u n a l . = E l 
c o n j u n t o de m i n i s t r o s nombrados po r 
u i i i j uez s u p e r i o r , para la a v e r i g u a c i ó n 
A U F i 
j u d i c i a l de a lguna cosa. = T n b u n a l de 
j u s t i c i a , que c o m p r e n d e c ie r ta d e m a r -
c a c i ó n ó t e r r i t o r i o , y se compone de 
m i n í s ' . r o s logados bajo la p res idenc ia 
de un r i ' g e i u e ¡ como l a nudtencia ter-
ñ t o r i a l de M a d r i d , tas a u d i e n c i a s de 
todas las capitales de provine i a . - - a n l 
A u d i e n c i a de los grados: l l a m a r o n a s í 
á la de Sev i l l a , en la que se r e f u n d i ó la 
j u r i s d i c c i ó n de d i f e ren te s j u e c e s , ante 
qu ienes de grado en t i rado se r e p e t í a n 
muchas veces las ape lac iones . || A u -
d ienc ia e c l e s i á s t i c a ; el t i i b u n a l de a l -
g ú n juez e c l e s i á s t i c o . |j A u d i e n c i a pre-
tor ia l ; la que e x i s t i ó en nues t ras pose-
siones de Ind i a s , y no estaba s u b o r d i -
nada al v i rey para a lgunosefee tos , d i s -
posiciones y casos. {( F ras . D a r a u d i e n -
c i a ; a d m i t i r el rey ó a l g n n m i n i s t r o e tc . 
á los sugetos que so l i c i t an ser o idos , 
ya por que t i enen negocios pend ien tes , 
ya porque se a t i endan sus que ja s , sus 
serv ic ios ó m é r i t o s , ya por ot ras c a u -
sas parecidas á eslas, que esponen y 
apoyan con o p o r t u n a s razones, e n t e -
rando al personaje que tos recibe y es-
cucha ~ H a c e r aud ienc ia ; ver y d e t e r -
m i n a r ó fa l lar los p l e i t o s . 
A u d l e n c i c r o , a d j . a n t . q u e s e a p l i -
caba á los p o r t e r o s de a lguna a u d i e n -
cia . • ' 
A t i d l e r i i c , Geog. Cap; de d e p a r t a -
m e n t o en F r a n c i a , con 1,000 h a b . 
A n d i K u l e r ( V i t a l d i - ) , B i o g . M a -
g i s t r ado y l i t e r a to f r a n c é s , n a t u r a l de 
V i l l e - f r a n c h e , que m u r i ó asesinado en 
1630. 
A t i d i n R o a v i e r e ( J o s é M a r í a ) , 
B i o g . Famoso i n é d i c o f r a n c é s , que m u -
r i ó en 1832 en l ' a r í s . 
A u r i i n o t ( N i c o l á s j H e r n r d ) , B i o g . 
A u t o r y ac tor d r a i n ú l i c o , n a t w r a l de 
NanCt, que m u r i ó en P a r í s en 1 8 0 1 . 
A u d i m e t r o . s. m . i n s t r u m e n t o p r o -
pio para m e d i r la es tens ion del o i d o . 
A u d i t i v a , v a . ad j . L o per teneciente 
al ó r g a n o del o í d o ; lo que t i ene v i r t u d 
ó f acu l t ad de o i r . 
A n d i t o , s. m . a n t . E l s en t ido de l o í -
do y e¡ acto de o i r . V . OÍDO. 
A u d i t o r , s. m . a n t . E l que oye. |j 
A u d i t o r de guerra; j uez l e t rado q u e c o -
noce de las causas d e l fuero m i l i t a r , 
en p r i m e r a ins t anc ia . ][ de m a r i n a : 
j uez de l e t ras que conoce de las causas 
del fuero m a r í t i m o , en p r i n i c r a i n s t a n -
cia . | i de l a m m c i a l u r a ; asesor del 
nunc io en E s p a ñ a , que por n o m b r a -
m i e n t o real y c o n f i r m a c i ó n del papa, 
conoce de las causas e c l e s i á s t i c a s en 
a p e l a c i ó n de ios o r d i n a r i o s y m e t r o p o -
l i t a n o s . II A u d i t o r de r o t a ó de ta r o t a : 
uno de los doce pre lados que en el t r i -
b u n a l r o m a n o , l l a m a d o R o t a , t iene j u -
r i s d i c c i ó n para conocer en a p e l a c i ó n de 
las causas e c l e s i á s l i c a s de todas las 
p r o v i n c i a s y r e inos c a t ó l i c o s . 
A u d i t o r i a , s. f . E m p l e o , des t ino ó 
cargo de a u d i t o r . 
A u d i t o r i o , r i a . ad j . an t . Y . AUDI-
TIVO. II s. m . Concurso ó concur renc ia 
de oyentes . |¡ V . AUDIENCIA po r el l u -
gar d c s l i n a i l o para d a r l a . ¡¡ E l c o n j u n -
to de oyentes , 
A n d o l e e n , H i s t . Rey de P e o n í a , 
c o n t e m p o r á n e o de F i l i p o . 
A u d r a n , B i o g . N o m b r e de m u c h o s 
c é l e b r e s a r t i s tas que v i v i e r o n en los 
s iglos X V I I y X V I I L E l mas conocido 
es G i r a r d A n d r a n , n a t u r a l de L y o n , 
que se d i s t i n g u i ó por sus preciosos 
g rabados h i s l ó r i c o s y m u r i ó en P a r í s 
en 1703. 
A u d r u i c , Geog. Cap . d e c a m p e n 
F r a n c i a , con 2,300 h a b . 
A u e , Geog. C. de Sa jon ia , s i t uada 
sobre la H u l d e . — B i o g . Uno de los m e -
j o r e s poetas alemanes d e l s ig lo X U I . 
A u c n b r u g g C M - ( L e o p o l d o ) , B i o g . 
Famoso m é d i c o d e l s ig lo pasado , i n -
v e n t o r de l e s t e t ó s c o p o . 
A a c r b a c b , G e o g . C . de A l e m a n i a , 
Sajonia, c o n 4 , 0 0 0 h a b . 
A a t > i s t » d t , Geog. C. de Sa jonia , 
c é l e b r e p o r la v i c t o r i a que a l l í l o g r a -
r o n los franceses con t r a los p rus i anos 
en 1806 . 
A u Q d e u a , Geog. C. de I t a l i a , que 
fué t o m a d a por los romanos el a ñ o 445 
de R o m a . 
ÀUGU 
A u f l d l a . B i o g . F a m i l i a r o m a n ó l e 
beya, cuyos m i e m b r o s se hicieron cé 
l eb res en t i e m p o de la r e p ú b l i c a . 
A n s a r e s , s. m . M a l . m é d . Nombre 
de u n i n g r e d i e n t e de una lavativa mm 
usada a u l i g u a m e n t e . ' 
Auffatct*, s. m . p i . A r t . Listonesde 
made ra , fijos en los que forman el cas. 
t i l l o de ios te lares deseda , que (¡enea 
unas muescas ó cortes por los que cor-
re la nuez d e l por iaca ja s egún U 
p r o x i m i d a d m a y o r ó menor que qaiere 
darse á la caja. 
A n g a t i l l o M , d i m . de augates. 
L i s t o u c i l l o s de menores dimensionei 
que los auga t e s , l i jos en las guarañas 
de los te lares de seda. 
A u s e , s. m . P i n á c u l o , apogeo, gran-
deza, l l eno , c o l m o , e l e v a c i ó n conside-
rable c n . d í g u i d a d ó fo r tuna . | | Asirán 
V . APOGEO. ¡| A n a l . N o m b r e quedierqa 
a lgunos a n a t ó m i c o s ant iguos á ciertas 
cavidades ó r e c e p t á c u l o s del caeipo 
h u m a n o , po r los que cor ren los líqui-
dos con u n m o v i m i e n t o ¡ n t e r r u m p i d o i j 
a l t e r n a t i v o . II Geog . P e q u e ñ o país de 
la baja N o r m a n d i a , que actualmente 
fo rma p a r l e de ios departamentos de 
Calvads , y de O r n e . = ( S A N PEDRO M) 
F . r o n 37 vcc . en la p r o v . y d i ó c . d e 0¿ 
rense . 
A l i s e n , s. f. M i t . Hi ja de Aleo ,que , 
seduc ida po r H é r c u l e s , p a r i ó á Telefo. 
¡| B o l . G ó n e r o de p lan tas , no bien co-
noc ido n i c las i f icado, que solo com-
prende una especie de l Cabo de Baena 
Esperanza . 
A u a e r ( L u i s s i m ó n ) , B iog . Famo-
so l i t e r a t o y c i í t i c o , que n a c i ó en Pa-
r í s en 1772. 
A u ge n i u ( P . F . C f t r I o s ) ; B Í 0 g . B ü - ' 
que de C a s t i g l i o n e y mar iscal de Fran-
c ia . N a c i ó c n t ' a r í s e n 1737, se dis t in-
g u i ó en las j o r n a d a s de L o d i , deCasti-
g l i one y en el puente de Areola, donde 
hizo p r o d i g i o s de va lo r , y rauiidcB 
1 8 1 6 . . . 
A i i g e s l s , s . f . G r a m . V . HIPÉRBO-
L E . 
A ii s e t e s , M i t . Sobre -nombre de Jú-
p i t e r , como p r o d u c t o r . 
A n g l a , s. f. B o l . G é n e r o de plantas 
t e r e b i n t á c e a s , á lo que parece, si bien 
i n c o m p l e t a m e n t e conocido . Compóno^-
se de una especie propia de la China, 
que p roduce e l verdadero b a r n h de 
este n o m b r e . 
A u g l a H , s. vn. M i t . H i jo del sol, fei-
u ó en E l ida y fué u n o de los argonau-
tas . :". 
A n g i i a , Geog . Oasis dependiente 
de T r í p o l i , que t i ene por cap. á Audge-
l a h . 
A u g i l o s . Geog . Pueblos de la Libia 
i n t e r i o r , s i tuados cerca de los gara-
m a n t o s . 
A ( i K ¡ n ( p i i c r t o d e ) , Geog. M . de la 
p r o v . de J a é n , dependiente de la sierra 
de Cazor la . • - ' 
A u g i n o , S m . V . AUGIA. 
A u g U a , s. f. M i n e r . Nombre nsado 
por los a lemanes para designar la p i -
r ó g e n a negra de los volcanes. 
A u g m c i l & a b l c , V . AIfMENTABLÉ. 
A i i g i n c u t a c i o n , a n l . V . AV»ESTA» 
CIOÍW 
A i i g i n e u t o , a n t . V . AUMENTO. 
A u g m e n t a r , a n t . Y . AUMENTAR. 
A a s Kb «ir s o , Geog. C . de Baviera 
Casi 34,000 hah . y m u c h o c ó t n e r c i o . = ' 
(CONFESIÓN D E ) c u e r p o de doctrina que 
p resen ta ron los protes tantes á la dieta 
de A u g s b u r g o en 1530, y q u e firmaron 
con todos los p r í n c i p e s d e l impe r io ; 
j Aufatst , Geog. C. de la Suiza, s i -
1 tuada al S. K . de Basi lea . ' • 
A u g u r , s . m . V . AGORERO. 
A t i c f i i r a c i o t i , s. f. A c c i ó n y efecto 
de a u g u r a r . || a n t . A d i v i n a c i ó n super-
l i c iosa po r el vue lo de las aves. 
A u g u r a d o , d a . p a r t . pas . de A u -
g u r a r . 
A u g u r a d o r , r a , s. y a d j . Que aa-
g u r a . 
A u g u r a r , V . AGOHAR , en todas sus 
acepciones . 
A u g u r c E l o ( J u a n A u r e l i o ) ) B iog . 
Poeta y a l q u i m i s t a d e l s ig lo X V , n a t a -
r a l de R í m i m i . 
A u g u r i o , V . AGUERO. 
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A u g u r ó s e , « a . a d j . F a t í d i c o , ago-
r e r * Se usa en poes. 
A i i f f u x O , s. í Bo t - Genero de p í n n -
tas r u b i á c e a s . || H i s t . Geog . N o m b r e 
c o m u » ã mt ichas c i u d a d e s a n t i g u a s 
l lamadas a¿i', e » h o n o r ..de, A u g u s t o ó 
de a lguno de sus sucesores, j hoy c o -
nocidasbajo o t r o n o m b r e . 
A i i g u s t A d » , s. m - H i s t . D i g n i d a d 
de A u g u s t o , entre los r o m a n o s . 
A « s í M * t t a l 5 a d j . o n l . L o p c i i c n c c i e n -
le á A . u 6 U S t o . = = ¿ i í 3 u * í « í e 5 , a. y a d j , 
p l . F i e s t a s quese ce lebraban en h o i i u r 
de A u g u s t o . „ . 
A u g u * t ó m e n t e , adv . de m o d . De 
una manera augus ta . || Por est . fig. A 
lo C é s a r A u g u s t o , con d i g n i d a d i m p e -
r i a l ó reg ia , con c e l s i t u d , de u n m o d o 
magesluoso, escelso^ 
A u g i i » t H i i i i i i c i i t , G e o g í a n t . P o r c i ó n 
or ien ta l d e l B a j o E g i p t o , as i l l a m a d a 
e t i o l r o l i c in i>o . 
A u ^ u s i e x . , s, f . ; a n t . M a g e s l a d , e s -
c e l s i t u d , s u b l i m i d a d , e s ç e l e u c i a , d i g -
n i d a d i m p e r i a l ó r e g i a . 
A n g u í t U i i u » , s. m . T e o l . T í t u l o l v 
t i n o de una obra c o m p u e s t a po r J a n -
senio sobre la g r a c i a , c r e y e n d o que cu 
e i lasos teuia los ve rdaderos sent t in ienT 
tos de San A g u s t i n , y d e s e n t r a ñ a b a , l o s 
lugares mas d i f í c i l e s de sos obras acer -
ca de t a n suscep t ib le como, del icada 
m a t e r i a . De este l i b r o que p r o d u j o e l 
J a n s e n i s m o , y fué i m p r e s o poi; p r i m e -
r a vez en L o v a i n a {164Q)J d_espues d e 
la m u e r t e de su a u t o r j s e h a n es t rada^ , 
do las c inco famosas p ropos ic iones q u e 
c o n t i e n e n su m a y o r su s t anc i a , y que 
h a n s ido condenadas , c o m o h e r é t i c a s 
por m u c h o s papas. . . , • 
A u s " " ( f n l a ' 1 ' * m o , s . m . S e c t . - R e í . 
Especie de j a n j e m ' j m o ^ á d o c t r i n a h e -
r é t i c a l o m a d a d e l i ibto awgust inuj .de 
C o r n é l i o Jansenio , O b i s p o de I p r e s . V . 
AGUSTINI A NISMO ; pero a d v i r l i e n d o que 
esta pa labra solo es d e s i g n a t i v a de s i s -
tema h e r é t i c o , cuando la o p i n i o n de los 
e s c o l á s t i c o s sus ten tadores ó c o m e n t a -
dores, t iene p u n t o s de contacto con las 
op in iones que Jansenio , B 3 y o , Q u e s n e l 
y o t ros a t r i b u y e r o n t e m e r a r i a m e n t e á 
San A g u s t í n sobre la g r ac i a . Y d e c i m o s 
es io , po rque no hemos d^do á la p a l a -
b ra a g u s t i n i a n i s m o i a a c e p c i ó n d e u n a 
d o c t r i n a , hasta c i e r to p u n t o l í c i t a y per^ 
m i l ida en las escuelas c a t ó l i c a s , . d o n d e 
no f a l t a n e m i n e n t e s t e ó l o g o s i n a m c -
nedores de que l a gracia,.es a b s o l u t a -
mente eficaz por s u na tu ra l eza , s i n r e -
i ac ion á las c i i cons tanc ias , n i a l g r a d o 
de su fuerza, p r e t e n d i e n d o f u n d a r esta 
o p i n i o n c o n l r o v c r t i b l e y p u r a m e u t e esr 
c o l á s i i c a s i n mezcla de h e r e j í a , en la 
i n t e r p r e t a d a y de n i n g ú n m o d o e sp re -
sa a u t o r i d a d de San A g u s t i n . N o s o l r o s 
d i m o s á esta voz ú n i c a m e n t e la acep -
c i ó n h e r é t i c a , y no se crea q u e s i n 
f u n d a m e n t o , ó a d l ib i tum y por ante 
nos; s i n ó c n v i s t a de los i n c o n v e n i e n -
tes casi de sabor e r r ó n e o y a b s u r d a -
mente c o n t r a d i c t o r i o quede , ¿ i a r ro j a 
semejante s i s t ema (p re sc ind iendo d e 
sus dos ma t i ce s de r igidez ,y l a x i l u d ) ; 
siendo el mas notable la i n c o n c ü i a b i l í -
d a d ( s i n ó i n c o m p a t i b i l i d a d ) de la s u -
puesta r e p r o b a c i ó n n e g a t i v a de i n f i n i -
tas c r i a tu r a s , por e l pecado o r i g i n a l , 
eou la v o l u n t a d que Dios t i ene de s a l -
var á lodos los h o m b r e s , c l a r a , e s p l í c i -
ta y t e r m i n a n t e m e n t e m a n i s f e s t a d a en 
la Sagrada E s c r i t u r a , y con la r e d e n -
c ión u n i v e r s a l d e l g é n e r o h u m a n o , por 
Jesucr i s to ; v e r d a d e s a u g u s t a s , i n m e n -
sas, i n c o n t r o v e r t i b l e s en e l f ondo , á 
cuya defensa c o n s a g r ó San A g u s t i n y 
consagraron todos los Santos Padres , 
sus luces y s à s esfuerzos. E n cuan to á 
la i n s e r c i ó n de la pa labra a u g u s t i n i a -
ni j»7ict ,no e s c o l á s t i c a m e n t e v u l g a r i z a -
d a , n o p o d r á tacharnos e l mas severo 
filólogo, puesto que viene de a u g u s t i -
n w s m u c h o m a s d i r c c t a r a e n t e q u e agus -
t i n i a n i s m o . Por ú l t i m o , e n l a d e f i n i c i o n 
d e j a n í c m s m o ha r emosve r . que San A -
g u s t i n p r o f e s ó espresamente las v e r d a -
des d i a m e t r a l m a n t e o p u e s t a s á los err o-
r e s q u e J a n s e n i o d e d u j o d e s u s esc r i tos , 
y que aun s u s t e n t a n los fa l sot a g u s l i -
nianos; no los e s c o l á s t i c o s c a t ó l i c o s i n -
capaces de sostener especie a l g u n a 
c o n t r a la • f é , pe ro « s p n e s t o s acaso á 
des l i za rse por lo r e sba lad izo y v i d r i o -
so de l ier;renQfT) cuc&Uon. 
A u s u K t í s i m o , m a . s u p . de utt-
gusto. 
A u g u s t o , I n . ad j . H i s t . S o b r e n o m -
bre de CÉSAR. V . este. ¡¡ S u b l i m e , c s -
celso, g l o r i o s o , g r a n d e , v e n e r a n d o , 
digno, e m i i i e n l e , eg r eg io , i l u s t r e , , i n r 
s i g n e , p r e c l a r o , esc la rec ido , e levado , 
l leno de c e l s i l n d , de a l t a v a l í a e i c . se-
g ú n sus var ias apl icac iones á persoaas 
ó á cosas; v . g . p r i n c i p e augusto , trono 
augusto,, f a m i l i a augus ta e tc . e n t e n -
d i é n d o s e casi s i e m p r e c i r c u n s c r i t o á 
regios , ç í r . c u l o s , y 4 objetos'; que. . les 
| i e i ' t c [ i c í i ; a i i i . s i b i v n g e n ¿ r i c a m e o l í í ha-, 
b l a n d o n e s yo/, cs.tensiva á todo . lo .que: 
merece, v e n c r a c i o j i , . c o n s í d ^ r a c i Q U - ó 
respeto po r su d i g n i d a d y escf t l^ i ic ia . 
¡I F i g . m i s t . - £.( salo y siempre? A u -
gilSio: D i o s . - • . : ; ; . ' .» ' ! ' 
A i i g » i « t o ( C JMISO C é s a r 4 > c t i » v i o ) , 
H í s t . H i j o a d o p t i v o , sobr ino t .y sycesor 
de C é s a r . D e s p u é s de la m u e r t e de aun 
t i o , c o r r i ó á l i o w a . í t T e ç o . j £ r - ; s u , : h e r e n -
c i a , y.ajlí supo.grajagearse e l favor d e l 
senado y d e l p u e b l o . D o s a ñ o s d e s p u é s , 
hab iendo § ido nomb>adotGúí i i suJ , . s i f i t e -
ner la suí ic ientf l . edad r 'Seum^ con - L é -
p ido y A n t o n i o , y f o r m ó el segundo 
t r i uny i r . o i t o , . ian.fafP060íjpur.- .s«s ipeos-
c r ipc iones ivipe^o ^ihabifeftdo.' logeado 
des t iacers i ide suis « ô l e g a ^ ^ a c u í i j u l ó i é l 
§olo lQS,,catg<»S:id*ipr¡t)eó]Bswli genm-ftli 
t r i b u n o , y¡«rs.n,1pooífífice;lyd¡eesla 'nr)ñ4í! 
ñ e r a l l e g ó á hacerse d u e ñ o de l o d i f é l í 
i m p . e r i O T O t n a u o , q u e ^ b e r n ó í M ¡ 8 Í í f i s , 
basta su m u í r t í f t acaecida;ei i « t : a 9 o - Ü , 
de J . C. = T í i u l o ho.nftííficoi ' í t i iP' . i todús; 
losjenvferadows-TttiiftítíMiSi! c twicedido 
por p r i m e r a vez á Oct í r t ' io ,ve l , . ¡año ) i ; áS/ 
antes de J . G ; = L - D u q « 6 y e l e c í o r ¿ e S a - ' 
j o n i a , q u e r e i n 4 d e s d c i í i f í 3 h » s t a ; l í í 8 & . 
— 1 1 . E l e c t o r d e S a j o n i a t y x é ^ d e ^ E o l o -
n i a . Se d i s t i n g u i ó e n . i l a s í g t t e r c a s ^ d e l 
i m p e r i o c o n t r a losframceses y los t « f - : 
eos, y m u r i ó en 1 7 3 3 . = 1 1 1 . E l e c l o r . d e 
Sajonia y r e y d e P o l o n i a . H i j o d c s l ^ p r e ^ 
c é d e m e , l e s u c e d i ó e n e l trono.en I IAQ^-
y m u r i ó e n D r e s d e e n 1T63. •.-> : 
A u g u s t o d e B r u u g w l e k . , Vi. £ B - ) 
NESTO AUGUSTO. , ^ Í -
- A n g u s t o b o u a , Geog.^ant . V . T R O -
VES. . , - > - i . - • -
A R $ n s t o d u m u m , a n t . - G e o g . V . 
AUTON. 
A u g gi •« t o d a r u s , a n t . i G e o g . V . B A -
YEUX. 
A u g u s t e m a g u s , a n t . G e o g ; . V -
S E N I J S . • 
A u s ; i i i t l t t » > e i t t e t a n J , a n t . Geog . V . 
C L E R M O N T - F E B R A N D . ; . ' > «¡s 
A u s u ^ t o r l t t i m ó L c i U 0 v I g e 8 , a n t . 
Geog . V . LIMOGES: •• • 
A u g u s t o A v o , Geog . C . de Ja- P o l o -
nia rusa , con 1,900 h a b . 
A i t s ' i s t i t l o ( R ó m u l o H o m l l l o ) , 
H i s t . Ú l t i m o e m p e r a d o r romanOj l l a -
m a d o a u g ú s t u l o por i r r i s i o n v O d o a c r e , 
rey de los H e r u l o s , lo d e s t r o n ó a l a ñ o 
de i m p e r a r , d e j á n d o l e una. r en t a d e 
6.000 l i b r a s de o r o , en s u d e s t i e r r o de 
C a m p a n i a , y p o n i e n d o fin de.este m o -
do a l i m p e r i o r o m a n o de Occ iden te . 
A u l a , s. f -Sata ó loca l donde se 
e n s e ñ a a l g ú n ar te , c i enc ia ó f a c u l t a d , 
en las u n i v e r s i d a d e s , c o l e g i o s , casas 
de e s t u d i o s ó e s t a b l e c i m i e n t o s de e n -
s e ñ a n z a . L l á m a s e a - a m b i e n c í a s e y r ó -
t edra . \\ a n t . E l palacio de a l g ú n p r i n -
cipe soberano , s u e r t e , s u r e s i d e n c i a . 
A u l a ^ i a . s. m . M a t . m é d . Á r b o l de 
la C o c h i n ch in a, cuyas hojas son usadas 
en m e d i c i n a . 
A n l a g » , s. f . B o t . V . , A l i a g a . — 
A u l a g a v a q u e r a : p l a n t a como de m e -
d io p i é de a l t u r a , con ramas ve l losas , 
espinosas y b á s t a n l e separadas ; t i ene 
flores a z u l e s , y hojas p e q u e ñ a s de 
m u y cor ta d u r a c i ó n . 
A u l A g O > S. m . B o t . V . ÀCLAGA. 
A u l á q n t d a , a n t , "V. AI.GBÁCHI-
DA. 
A a i c c i l a , s. f. a n t . M ú s . E l ar te de 
a c o m p a ñ a r l a voz con l a flauta. 
A u i é d l c o , c a . a d j . C o n c e r n i e n t e 
ó r e l a t i v o á l a a u l e d i a . 
A a l e r q u e s , Geog , a n t . Pueb lo de 
la G a l í a , que s e - * u b d i v ¡ d í a en o t ros 
c u a t r o . Sus h a b i t a n t e s ocupaban las 
o r i l l a s d e l L o i r e y e l M a i n e . 
A n i e t , Geog . L . con H v e c e n la 
p r o v . de Huesca , d i ó c . de L é r i d a . 
A u i é t i c a , s. f. a n t . M ú s . A r t e de 
l o c a r la flauta.^Modulación fláutica 
s in a c o m p a ñ a m i e n t o de c a n t o . 
A i i Se t o , s. m . a n t . M ú s , T a ñ e d o r , 
l o c a d o r , sonador , p ro feso r de f l a u t a . 
A i i l é t r i d a , s. í . an t . M u j e r que l o -
caba la Bauta en los fest ines ó b a n -
que te s . 
Á u l i c o , c o . a d j . L o pe r t enec ien te 
A la corte ó pa lac io . || s. ra. V . C O R T E -
SANO-y, PALACIEGO. ¡| AULICO ( CONSBJE-
R O ) , V . CONSEJERO AULICO. 
A u i i s , Geog. V . M I C R O V A T B I . 
A n i i x a y s . f- B o t . G é n e r o de p l a n -
tas o r q u í d e a s . 
A t i i o i i i a d u . s. f; M i t . N o m b r e de 
las n in fas p r o t e c t o r a s ó . t u t e l a r e s de 
la a u l e d i a . 1 
: A l t l ó n f d u . V . ADLONiADA. 
A n l o « d i o , B i o g . C é l e b r e g r a m á -
t i c o l a t i no , que v iváa en R o m a po r los 
a ñ o s i 3 0 . ' . . i . 1 
A u l u x . , Geog . Cap . de c a n t , en 
F r a n c i a , con 3,000 h a b . 
A u l n a y , A u n e . Geog. V . AUNA Y . 
A u l l i i d c r o , s. m . M o n t . E l s i t i o 
donde se j n n t a n y a u l l a n los lobos 
en .sus espediciones ó sa l idas n o c t u r -
nas . f ¡ . - . " 
i A u U â d o ^ « l » . p a r t . pas . de A u l l a r . 
; A u l l a d o r ^ r a . s. y a d j . Que a ú l l a . 
i A t i l l a m i e i i t o , s. m . a n t . A c c i ó n y 
e f e c t o d f l ' a u l l a r . i i V. .AÜLUDO¿ . 
I A n t l a n í c , p a c t . a c t . d.e A u l l a r . Q u e 
á ú l l s i -'• .- - • 
! . A i t í l i t r , ' . v - n . - D e s p e d i r , f o r m a r , 
IMVÍOT u n » ' e spec ie ide qatejido t r i s t e , 
p ç o i q n g a d o , s i n i e s t r o ^ f a t í d i c o , e s -
p a n i õ s o j ' . a u j í u r o s o . D í c e s e p r o p i a -
p i e i i t e ¡de- los-'perros y? l o b o s , a p l i c ò í i -
d o s e í , » t a ] w z í p o r f i gu ra de m a l g é n e -
ro-, á c i e r l a s personas que cuando h a -
b l an -parecen ' casi a u l l a r ^ sca-^de r a -
biav de d o l o r e tc . ¡ 
: A u l t i d , A h l l l d a . s. m . E l l a d r i d o 
m e l a n c ó l i c o . , c l amoroso y c o n t i n u a d o 
de los pe r ros y lobos . \\ F i g . ÍLÍI d o l o -
rosa voz que se: le parezca . ¡( L a a c c i ó n 
y e f e c t o „ d e - a u l l a r . 
A u l l o , . p rov . V . ' ^ A u i X L D f t . • 
A u m n l c . G e o g . C. de F r a n c i a , c a p . 
del c a n t . Sena ̂ i n f e r i o r , c o n 2 ,000 
hab- ü - B i o g . Con e l t í t u l o de condes y 
duques de A u m a l e se h a n d i s t i n g u i d o 
va r io s personajes en la ca r r e ra de las 
a r m a s , e n l r e los que e l m a s c é l e b r e 
ha s ido Car los de L o r e n a . d u q u e de 
A u m a l e , ^ que f u é condenado à m u e r -
t e - p o r el p a r l a m e n t o en 1 5 9 5 , y m u r i ó 
en B r u s e l a s , donde se h a b í a r e f u g i a -
d o , en « ¡ 3 1 . 
A u n i c n t a b i l i d t i d , s. f . C u a l i d a d , 
c o n d i c i ó n , s u s c e p l i b i l i d a d de lo s u -
men t ab l e . 
A i i n i e n t a h l e , a d j . Suscep t ib le de 
a u m e n t o , lo que p u e d e auroen la r se ó 
ser a u m e n t a d o . 
A i i m c n t u c l O H , s. f . a n t . V . A B -
SIENTO. I! F i g . Especie de p o n d e r a c i ó n 
g r a d u a l ó g r a d a c i ó n p rogres iva , f i g u -
r a que se comete cuando se va poco 
á poco, d e s a r r o l l a n d o y e s t end iendo el 
efecto p o n d e r a t i v o en a l g ú n d i s c u r s o , 
A l i m e n t a d o , d a . p a r t . pas. de A u -
m e n t a r y A u m e n t a r s e . 
A u n i p u t a d o r , r a . S. y a d j . Q u e 
a u m e n t a . 
A u m e n t a m l e n t o , s. m . a n t . V . 
ACMENTO. 
A u m e n t a n t e , p a r t . ac t . de A u m e n -
t a r . Que a u m e n t a . 
A u m e n t a r , v . a. A c r e c e r , acrecen-
tar . , a g r a n d a r , a m p l i a r , d a r ó a ñ a d i r 
m a y o r es tens ion , n ú m e r o , m a t e r i a 
e le . á a lguna cosa. Ú s a s e t a m b i é n en 
el. s en t ido figurado. 
A u m e n t a r s e , v . p r o n . A c r e c e n t a r -
se u n a cosa. 1, M u l t i p l i c a r s e ; e s p e c i a l -
m e n t e h a b l a n d o de la f a m i l i a , e tc . || 
Ser a u m e n t a d o . 
A u m e n t a t i v o , v a . a d j . P rop io para 
a u m e n t a r , d o l a d o de v i r t u d a u i u e n -
t a d o r a . |! G r a m . C a l i f i c a c i ó n de - l o s 
n o m b r e s que a u m e n t a n l a s i g n i f i c a -
c i ó n de los- p o s i t i v o s . No pocas veces 
s i r v e n los a u m e n t a t i v o s para m a n i f e s -
t a r c i e r t a ave r s ion q u e se t i ene á los 
ob je tos que r e p r e s e n t a n , c o m o p * r ' 
e j e m p l o , p a d r a s i r o n q u e reve la m a s 
b i en u n m a l p a d r a s t r o , q u e u n p a -
d r a s t r o a l i o . 
A u m e n t o , s. m - A c r e c e n c i a , a c re -
c e n t a m i e n t o , a g r a n d a m i e n t o , a m p l i a -
c i ó n , d i l a t a c i ó n ó es tens ion de a l g ü 
na- cosa. Ú s a s e t a m b i é n en e l s e n t i d o 
figurado, especia lmente en la a c e p c i ó n 
tic incremento . II p l . A d e l a n t a m i e n t o s , 
v e n t a j a s , m e j o r a s , e tc . en c o n v e n i e n -
cias ó e m p l e o s . = M e d r a s , l u c r o s , p r o -
vechos , benef ic ios , u l i l i d a d e s , g a n a n -
cias , esp lo tac iooes , y o t r a s cosas a n á 
logas , por es tens ion . . - ¡ I M c d . P e r í o d o de 
las enfe rmedades en que l o s s í n l o m a s 
l o m a n u n i n c r e m e n t o p r o g r e s i v o d e s -
de la i n v a s i o n hasta e l e s t a d o . 
A i i n i o i i t , B i o g . N o b l e y a n t i g u a 
f a m i l i a francesa que ha p r o d u c i d o m u -
chos cap i t anes d i s t i t i g u i d e s . 
A u n i o n te , Geog. L . con 13 vec . en 
la p r o v . y d i ó c . de O v i e d o . 
A u n , adv . de m o d . V . TODAVÍA. || 
Sin e m b a r g o , no obs tan te , c o n l o d o , -
á pesar ó á despecho de . | | A l g u n a s ve-
ces s ign i f ica TAMBIÉN. V . ^ s i e . j¡ S i rve 
para exage ra r , p o n d e r a r , s o r p r e n d e r -
se ó a d m i r a r s e etc . 
A u n a d o , tiu. p a r t . pas. de A u u a r 
y A u n a r s e . 
A - u i m d o r , r n . s . y a d j . Que a ú o a . 
A u n a n i l e n t o , s. m . A c c i ó n y elec-
to de a u n a r . y a u n a r s e . 
A u n a n t e , p a n . pas. de A u n a r . 
. A u n a r , v . a . U n i r , l i g a r , es t rechar , 
federa r , confederar personas con a l -
g ú n ob je to , para a l g u n a cosa ó c o m u t i 
p r o p ó s i t i o . II I n c o r p o r a i - , me?.clar, r e u -
n i r dos ó mas cosos de m a n e r a q » e r e -
su l t e u n solo c u e r p o . = p o r e s t . A v M i r , 
a m i s t a r . 
A u n a r s e , v . p r o n . U n i r s e , c o n f a -
bu la r se etc . Se usa mas que e l a c t i v o . 
II I n c o r p o r a r s e , mezc la rse . | | po r es t . 
A v e n i r s e , a m i s t a r s e . i \ Ser a u n a d o . 
A u n n y , Geog . C a p . de. c a n t . , eu 
F r a n c i a , con V, 700 h a b . [| B i o g . { Í 'K-
L I P E y PEDRO GACTIUER. DE ) N o m b r e 
de dos h e r m a n o s caba l l e ros n o r m s í i -
d o s , ambos aman te s de M a r g a r i t a de 
B o r g o ñ a , que fue ron m u e r t o s p o r ó r -
d e n de F e l i p e e l H e r m o s o , en el a ñ o 
1315 . 
A u n n y - G u s - a i i o n , Geog . Cap; de 
can t , en •Franc ia , con .2,000 h a b . 
A u n e a u , G e o g . Cap. de t a n t . , en 
F ranc ia , con 1^600 h a b . 
A u n e u l l , Geog . Cap . de c a u t . , m 
F r a n c i a , con 1,300 h a b . 
A u n g o d o , d a . p a r t . pas . d e A l o n -
g a r . 
A u u g u r , v . o. a n t . V . UNÍRÓ 2 m -
TAH . T a m b i é n se d e c í a a y u n g a r . 
A u n i s , Geog. a n t . P e q u e ñ a p r o v . de 
F r a n c i a , que hoy f o r m a los d i s t r i t o s 
de R o c h e f o r t y la Roche l a . 
A u n q u e , C o n j . d i s y u n t . Á p e s a r de 
q u e , no o b s t a n t e , s in e m b a r g o , í 
pesar de . H Sea como q u i e r a , de c u a l -
q u i e r m o d o , b i en ó m a l e tc . L a A c a -
d e m i a lo pone como a d v . de » n o d . y 
como p a r t í c u l a a d v . E s t a m o s , p r o n tos 
á p r o b a r l e que se equ ivoca c o m p l e t a -
m e n t e . 
AM ñ o n , Geog. V . con 2 3 4 vec . en . 
h p r o v . de G u a d a l a j a r a , d i ó c . de T o -
l e d o . 
A u p a , s. f . f a m . Voz u s a d a , por l o 
c o m ú n , para a n i m a r , e s f o r z a r ó e s c i l a r 
á los n i ñ o s á que se l e v a n i e n , c o m o 
las de a r r i b a , l e v a n t a e tc . 
A u p n l a r t ó l l c o , s. m . O r n i t . N o m -
b r e del ga l lo , entre los g roe l andeses . 
A u p a d o , d a - part .- .pas. de. A u p a r . 
A u p a d o r , r a . s. y a d j . Q u e a u p a . 
A u p a m l c n t e , s. m , Aeciou-y efecto 
de aupar . 
A u p a r , v . a. f a m . E s f o r z a r , esc ic 
t a r , a t i i m a r , a y u d a r á s u b i r , á , l e v a n -
ta r ó l evan ta r se e t c . , d i c i e n d o a u p a . 
T a n t o es ta voz como las c inco p r ç p e -
d e n t e s , son modi f i cac iones de p a o ^ a -
t o p e y a . -t 
A u r a , s. f . O r n i t . E s p e c i e de b « i t r e 
i n d í g e n a de N u e v a - E s p a ã a , . de dos 
pies de a l t u r a , negro con aguas v e r d e s 
y e n c a r n a d a s , q u e t i ene l a cabeza 
ro ja , los p i é s y e l pico de co lo r de car-
l i>6 AITBE 
nc . Es ave de r a p i ñ a ; v ive en sociedad 
con los perros , y despide un h e d o r s u -
mamen te f é t i d o . H C o é t . C é f i r o , a m -
b i c n l c , aire opac ibh ' , del ic ioso , mansn ; 
\ i e n t e e i l l u s u t i l , s u a v e . l i b e r o ; r á f a g a 
b l a n d a , v o l u p t u o s a , du lce e tc . espe-
c i a l m e n t e por el b a l s á m i c o y f r e s q u í s i -
m o oreo de las est ivas noches. II F;^ ' . 
A u r a popular: aplauso p ú b l i c o , acep-
t a c i ó n g e n e r a l , en tu s i a smo del pueblo 
h a t i a d e t e r m i n a d y i n d n ¡ d ú o , p re s t ig io 
que goza e n t r e las masas etc . \\ M e d . 
A u r a v i t a l : n o m b r e que dio V a n - ü e ! -
m a r t a l p r i n c i p i o \ i t a l - — s e m i n a l : v a -
p o r s u t i l , v o l i i l i l , que a l g t i n o s m é d i c o s 
h a n supues to e i i s l í a en el l i c o r e spe r -
m á t i c o , y a l que l ian a t r i b u i d o la p ro -
p i e d a d f e c ú n d a m e de este l i q u i i i o . = 
a u r a e p i l é p t i c a , h i s t é r i c a : s e n s a c i ó n 
de una especie de vapor que parece 
sa l i r de l t r o n c o y de ¡o s m i e m b r o s , y 
propagarse hasta el c e reb ro , a m e s de 
l a i n v a s i o n de los a taques e p i l é p t i c o s , 
ó h i s t é r i c o s , — s a n g u i n i s : vapor oloroso 
que se eleva de la sangre r e c i e n t e m e n -
te es t ra tda . 
A i » ™ . ( s a n t a ) , B i o g - N o m b r e d e d o s 
v i r t u o s a s r e l ig iosas . Abades.! d e l ' a r í s , 
la una , s u b i u á la m o r a d a de los b u e -
nos en eí a ñ o fi6ti; la o t ra m u s u l m a n a , 
se c o n v i r t i ó al c r i s t i a n i s m o en S e v i l l a , 
Y m u r i ó m a r t i r i z a d a por los moros en 
8 5 6 . 
A n r n c a n a i l o , t in , a d j . M a r . V i o l e n -
t o , i m p e t u o s o ; se dice de l v i e n t o que 
sopla con la fuerza y v io lenc ia de l h u -
r a c á n . 
A i i r a i l , s- m . Sect . r e i . Especie de 
o r a c i ó n , p l e g a r i a ó rezo de los m u s u l -
m a n e s , que c o n s i s l e e n r c c i l a r a l g u n o s 
t rozos d e l A l c o r a n á va r i a s horas , cor -
r e s p o n d i e n t e s á nues t r a s c a t ó l i c a s sa-
l u t a c i o n e s c o t i d i a n a s . 
A u r n d a , s. f. Q u i m . Sustancia c r a -
sa que se eslrae d e l aceite esencial de 
las flores de l n a r a n j o ; e sb lanca -, c r i s -
t a l i z a b l e , so lub l e en el é t e r , f u s i b l e á 
los 3 5 . ° y t iene el aspecto de ia c e r a . 
Se v o l a t i l i z a a l fuego. 
Á u r a d l n n , V . AUBADA. 
A u r a n c l o , s. m . B o t . V . O R A S C I O . 
A t u - n n t l á c e a s , s- f . p i . Bo t . V . 
iÍESPERÍDEAS. 
A i K - a t o » , s, m . Q u i m . V . ORATO. 
A n r j i y , Geog. Cap . de c a m . de 
M o r b i b a n ( r r a u c i a ) , con 3S93 h a b . 
Á u r c n , a d ] . A r q u e o l . A p e l l i d o que 
se da á Venus en una m e d a l l a de J u l i o 
V i n d e x , t i r a n o d e l t i e m p o de N e r ó n . 
Á H a - c n - a l c j n n t f i - l p m , s. f. F a r m . 
Opia ta compues ta de var ios i ng red i en -
t e s , en t re el los el oro , i n v e n t a d a po r 
A l e j a n d r o , á la que a t r i b u í a n la v i r t u d 
de p rese rvar d e l có l i co y de la apop l e -
j í a . 
A u r e l i a , s. f . D o t . G r i n d c l i a ó c r i -
s á l i d a ; g é n e r o de p l an ta s c o r i m b í f e r a s . 
C o m p r e n d e e l tisCer g lut inosas de Ca-
ban i l l a s , a r b u s t o s i e m p r e verde o r i g i -
n a r i o de M é j i c o . \\ H i s t . n a l . G é n e r o de 
m e d u s a s . ¡| B i o g . F a m i l i a r o m a n a p l e -
h e y a , á la que h a n per tenec ido var ios 
c ó n s u l e s . || Geog. V . BADÉN. 
A u r e l i a n a , Geog. a n t . V . O B L K -
ANS. 
A u r e l l a n c n s e , a d j . Geog. a n t . V . 
Ott LE ARENSE Ú ORLEANBS. 
A u r c l i a n t , a n t . V- ORLEANS. 
A u r e l i a n o ( L u c i o D o m í c i o ) , H i s t . 
E m p e r a d o r r o m a n o po r los a ñ o s 270. 
Se d i s t i n g u i ó por sus v i c t o r i a s sobre 
los godos , los v á n d a l o s , los s á r m a t a s , 
y los m a r c o m a n o s , y m u r i ó asesinado 
en 275 . 
A u r e l i o T l c t o r f S e x t o ) , B i o g . H i s -
t o r i a d o r l a t i n o , d e l s ig lo I V , que fué 
p re fec to de R o m a y C ó n s u l en 3 3 0 . 
II H i s t . A U R E U O ANTONINO (MARCO) 
ape l l idado el FILÓSOFO-, n o m b r a d o p r e -
fecto de R o m a desde m u y j ó v e n por 
A d r i a n o , d i ó p ruebas de su s a b i d u r í a 
y va lo r ; r e c i b i ó los honores de l t r i u n f o , 
y m u r i ó en S i r m i u m en el a ñ o 180. 
A u r e i i ó p o l i M , G e o g . C. de L i d i a . 
A n r e n g - z e y b , H i s t . E m p e r a d o r 
de l M o g o l por los a ü o s 1639. U s u r p ó e l 
t r o n o apr i s ionando á s u padre y hac ien-
do asesinar á s u s h e r m a n o s , y d e s p u é s 
de haber re inado 48 a ñ o s , m u r i ó de 
urta edad m u y avanzada. 
AURI 
A i i t ' c n - # a i » a d . Geog. C . d e l I n -
dos tan , con 60 ,000 h a b . ^ P r o v . de l 
I n d o s t í i n , cuya cap. era la C. de l m i s -
mo n o m b r e . S u p o b l . sube á 600 ,000 
h . ib . 
A u r e t i u a , s. f. Q u i m . P r i n c i p i o 
a m a r g o que c o n t i e n e n las naranjas a lgo 
verdes t o d a v í a . 
Á u r e o , r e a . ad j . p o é t . L o que es de 
o r o . = p o r . est . L o que es do rado . II s. 
rn . N u i n i s m . M o r e d a a n t i g u a de o r o , 
que c i r c u l a b a en t i e m p o de F e r n a n d o 
111, el S a n t o , y v a l í a cosa de u n d u -
cado, ü a d j . C r o n o l . ÁUREO (NÚMERO): 
c ic lo d e c e m n o v e n a l , p e r í o d o de diez y 
nueve a ñ o s , en que los n o v i l u n i o s v u e l -
ven á suceder en los m i s m o s d ias . fj 
A r u m . R e a l a á u r e a - V . R E G L A DE 
T R E S . 
A u r é o l a , s. f. D iadema f ú l g i d a , r a -
d i o s a , n í t i d a , c í r c u l o de luz que se 
coloca sobre la cabeza de las i m á g e n e s 
f-agradas. | | T e o l . L a recompensa ó g a -
l a r d ó n m i r í í i c o especial , que c o r r e s -
ponde á cada estado en la g lo r ia ó b i e n -
a v e n t u r a n z a ; como la a u r é o l a de los 
m á r t i r e s , d é l o s confesores, de los 
v í r g e n e s e t c . 1| M e d . C í r c u l o r o s a d o q u e 
en m a y o r ó m e n o r es tens ion rodeo a l -
gunas par tes det c u e r p o , como (os pe-
zones de las m a m a s , los t u b e r c u l i l l o s 
de la v i r u e l a etc. 
A u r e o l o , ( n t n e t o A c l l i o ) H i s t . Ge-
ne ra l r o m a n o , n a t u r a l de D a c i a , que 
v i v i ó en el r e inado de los emperadores 
V a l e r i o y Ga l i ano . 
A u r i b a r h o . b a . a d j . H i s t . n a t . Que 
t i ene pelos dorados , en f o r m a ó á 
. m a n e r a de b a r b a . 
« u r i c a l e o , s. m . M i n e r . Especie 
de m e i a l c o n i n c i d a d c o r o y p l a t a . 
A i i r l c a l p o , s. m . C i r . I n s t r u m e n -
to usado pa ra es t racr el c e r u m e n y los 
c o r p ú s c u l o s cs t rauos que p u e d a n h a -
berse i n t r o d u c i d o en e l c o n d u c t o a u -
r i c u l a r es terno. 
A u i ' i c i i , Geog. C. de H a n n ó v e r , con 
2,3f>0 hab . 
Á u r l c o i e n . a d j . Q u f m . V . ÓnrCO. ¡| 
P o é t . V . ÁUREO. || M a r . E p í t e t o que se 
ap l ica á la vela que se enverga en su 
p a l o m i s m o . po r med io de racas. 
Á u r l c o - a m ó u l c o , c a . a d j . Q u i m . 
C o m p u e s t o de sal de oro y sal de a m o -
n i a c o . 
Á u r l c o - b a r í í l c n , c a . ad j . Q n i m . 
C o m p u e s t o de sal de oro y sal de b a r i o . 
Á i i i ' i c o - e o I i i i U l c o , c a . a d j . Q u i m . 
C o m p u e s t o de sal de oro y sal de c o -
b a l t o . 
Á u r i c o - i í t i c o , c a . a d j . Q u i m . C o m -
pues to de sal de o ro y sal de [ ¡ t í o . 
Â u r S c o - n i a e ç n ê s i c o . e a . a J j . Q u í m . 
Compues to de sal de o ro y sal de m a g -
nesia. 
A i a r i c o - m a n g ; i n H c o , e n . a d j . Q u i m 
C o m p u e s t o de sal de o ro y sal de m a n -
ganesa. 
Á u r i e o - i H I i é M c o , c a . a d j . Q ü í m -
Compues to de sa l de oro y sal de n i -
k e l . 
Á u r l i o - p o t H H l c o , e n . a d j . Q u i m . 
C o m p u e s t o de sal de oro y sal de p o -
tasa. 
A u r l c ó r n c o , n e a , ad j . M U . Q u e t iene 
cuernos de o r o . II F a m . i r ó n . C o r n u d o 
á sabiendas , por el i n f a m e l u c r o que 
le r e s u l t a de h a c e r , como se d i c e , la 
v i s l a g o r d a . 
Á u r i c o — s ó d i c o . c a . a d j . Q u i m . 
Compues to de sal de oro y sal de sosa. 
A u i r l « o - > ! Í i i c l c o , c a . a d j . Q u i m . 
Compues to de sal de o ro y sal de z i n c . 
A u r i c u l a , s. f. B o t . A p é n d i c e l a t e -
r a l , c o r t o y r edondeado , como el estre-
mo de l a ore ja , que se ha l l a en la ba-
se de a lgunas p l an t a s . = G é n e r o de 
p l an ta s p r i m u l á c e a s , n o t a b l e por la 
h e r m o s u r a y elegancia de sus l lores . í[ 
A n a l . Oreja e s t e rna , p a b e l l ó n d e l o ido . 
V . O R E J A . = C u a l q u i e r a de las dos 
alas de l c o r a z ó n . | | H i s t . n a l . G é n e -
ro de m o l u s c o s g a s t e r ó p o d o s , cuya 
concha o b l o n g a ú ova lada , t iene una 
a b e r t u r a l o n g i t u d i n a l , i n t e r i o r m e n t e 
p r o v i s t a de m u c h a s ca l los idades , que 
le dan la f o r m a ó apa r i enc ia de u n a 
o re ja . 
A u r i c u l á e e o . c e a . ad j . Parecido á 
la a u r í c u l a . | | C r u s t . A t t r i c u l à c e a t , s. 
AURO 
m . p l . F a m i l i a de moluscos c e f a l ó p o -
dos d e l g é n e r o a u r í c u l a . 
A u r i c u l a r , a d j . L o per tenec ien te 
al o i d o . H Ca l i f i cac ión dada á nues t ra 
c o n f e s i ó n c a t ó l i c a ante e l t r i b u n a l de 
la P e n i t e n c i a , por hacerse al o ido de l 
sacerdote . ¡¡ E p í t e t o apl icado a l dedo 
m e ñ i q u e ó p e q u e ñ o , por ser el que 
mas f a c i l m e n t e se i n t r o d u c e en el c o n -
d u e l o a u d i t i v o , para l i m p i a r l o , e tc . || 
H i s t . O r d e n de c a b a t í e v í a de l P e r ú , a s í 
l l a m a d a p o r q u e sus i n d i v i d u o s l l e v a -
ban agujereadas las o r e j a s , y en ellas 
m u c h o s a n i l l o s de o r o . | | s. ra. B o t . V . 
HEDÍ OTIS-
A u r f c u l a t o — p é n n e o , n e a . a d j . 
B o t . C a l i f i c a c i ó n de las bojas a ladas , 
que t i e n e n hojuelas a u r i c u l á c e a s . 
A u r l c u l i f e r o , r a . a d j . Que t i ene 
a u r í c u l a . 
A n r í c u l o - v e n t r l e i i l n r , a d j . A n a t . 
Pe r t enec ien te á l a a u r í c u l a y v e n t r í c u -
lo d e l c o r a z ó n . 
Á u r i d o s , s, m . p l . M i n e r . V . ORÍ-
DOS. 
A u r i f a b r i s t a , V . ORÍFICE. 
A u r í f e r o . r n . a d j . Que c o n t i e n e 
o r o . y F i g . Que b r i l l a como el o r o . 
A u r i f i c o , c a . adj- Que p r o d u c e o r o . 
(I Que es ó parece de o r o . 
A u r i f l u o , flua. a d j . P o é t . Que f l u -
ye o ro , que lo l l eva ó c o n t i e n e , e tc . 
A u r l f o r m e , a d j . Que t i ene f o r m a , 
v i so , apa r i enc ia de o r o . 
A u r i g a , s. f. A s t r o n . C o n s t e l a c i ó n 
l l a m a d a de l c a r r e t e r o . ] | P o é t . E l c o -
chero , s e g ú n la A.cademia. || C i r . B e n -
daje descr i to po r Galeno , con a p l i c a -
c i ó n á las cos t i l l as la te ra les r o t a s . |¡ 
a n t . V . C A R R E T E R O . | | a n l . A n a t . N o m -
bre dado á la e m i n e n c i a p o r t a a n t e r i o r 
d e l h í g a d o . 
A u r i g a s t r o , t r n . ad j . Que t i ene el 
v i e n t r e de u n co lo r a m a r i l l o d o r a d o . 
A u r í g e n a , s. f . E n t o m . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , f a -
m i l i a de los e s t e r n o s o s , t r i b u de los 
b u p r é s t i d o s . 
A u r í g c n o , s. m . M i l . S o b r e n o m b r e 
de Pcrseo , h i j o de D á n a e , po r haber 
gozado J ú p i t e r á su m a d r e c o n v e r t i d o 
en l l u v i a de o r o . 
A u r í g c i - o , r a . a d j . Que t i ene o ro 
ú apa r i enc i a de t a l . 
A i i r l g l n o g o , HQ. ad j . M e d . A m a r i -
l l o ó a m a n l l c m o - d o r a d o ; a p l í c a s e á 
una fiebre que v iene a c o m p a ñ a d a de 
i c t e r i c i a , por e l co lo r e s t r a ñ o de l p a -
c i e n t e . 
A u r i g o , s, y adj . a n t . M e d . N o m -
bre dado por a lgunos f a c u l t a t i v o s á l a 
i c t e r i c i a , y por o t ros a l l ú g u b r e coloi-
de t a n penosa e n f e r m e d a d . 
A u r i g n a c , Geog . Cap . de can t , en 
F r a n c i a , con 1,200 h a b . 
« A u r i g n y , Geog. U u a de las is las 
a n g l o - n o r m a n d a s , s i t uada en las cos -
tas de F r a n c i a . 
A u r l l l a c , G e o g . C. de F r a n c i a , caji . 
de can t , con 10.S89 h a b . 
A u r i n , Geog . L , con 13 vec. en la 
p r o v . de Huesca , d i ó c . de Jaca. 
A u r i n o , u a . a d j . Que es de o ro ó 
p a r t i c i p a de su natura leza ó p r o p i e -
dades. 
A n r l o l , s. m . i c t i o l . V . SARC.V Ó 
ESCOMBRO , pescado de m a r . 
A u r í p e n o , n a . a d j . O r n i l . Que 
t iene alas doradas ó de color de o r o , 
A u r l s c a l p o , s. i n . C i r . V . A i ' R t -
CALPO. 
A u r í a o n o , n a . ad j . P o é t . Que t i e -
ne el sonido de oro , que suena como 
e l o r o . 
A u r i t a , s. m . I c t i o l . V . LABRO. 
A n r i t a r s o , « a . a d j . H i s t . n a l . Que 
t i ene tarsos dorados . 
A n r l v é n t r c o , t r e a . a d j . Que t iene 
e l v i en t r e de co lo r de o r o . 
A u r í v o r o , r a . a d j . F i g . Q u e come 
o r o , que t r a g a d i n e r o . 
A u r o e é f a l o , l o . a d j . Que t i ene la 
cabeza de u n co lor a m a r i l l o - d o r a d o . 
A u r o f c r r í f e r o , r a . a d j . M i n e r . Que 
con t i ene a c c i d e n t a l m e n t e oro y h i e r r o . 
A n r ó l d e s , s. m . p l - Q u i m . Clase de 
me ta l e s , que c o m p r e n d e e l o ro y el 
i r i d i o . 
A u r o n , s, m . E r p e t . Especie de c u -
l e b r a ó se rp ien te amer icana . 
AUSE 
A u r o n c e s , Geog. an t . At iguos pne. 
h los de l L a c i o , cuya r a p . era Pomrtia 
que cayeron bajo el poder de los roma-
n o s , el a ñ o 232 de R o m a . 
A M r o [ i l u n i h í f o i ' o , r a . ad j . Miner, 
Que con t i ene a c c i d c i i l a l m c n l e oro r 
p l o m o . 
A a r o p u b e s c e n t e , ad j . Cubierto 
de p e l i l l o s ó ve l lo de color de oro. 
« • • r o m . s. f. L a bel la luz sonrosa-
da que d i a r i a m e n t e precede á b s a ü f o 
de l s o l , dando cuerpo á los vislumbres 
p á l i d o s de l c r e p ú s c u l o m a t u t i n o . || Por 
est. D i a . II F i g . P r i n c i p i o , objeto, t iem-
p o , c i r cuns t anc i a que inaugura algún» 
c o s a , e tc . o r i en t e s u y o , nacimiento, 
cuna- ¡] Bebida compuesta de leche (fe 
a l m e n d r a s y agua de canela. II Pint. 
Color que r e su l l a de la mezcla de blan-
c o , encarnado y azu l , n P í s . i t i i ro ra 
b o r e a l ; f e n ó m e n o l uminoso de1 sor-
p r e n d e n t e f u l g o r , que aparece a l . 
gunas veces en el cielo hacia la parle 
del f f o r l e . i | E r p e t . Nombre gené r i co de 
una cu lebra de A m é r i c a . |} E n t o m . Gé-
nero de mar iposas d i u r n a s . || Bot. 
P l an ta c r u c i f e r a . V . CAR»AMINÀ.=ES-
pecie de r a n ú n c u l o a m a r i l l o . | | Fr(s. 
D e s p u n t a r ó romper l a a u r o r a ; em-
pezar á amanecer , ven i r ó aproximarse 
el d i a . II Fras . p o é t . ¿ ( o r a r í a auroro; 
caer el r o c í o m a t i n a l , i la salida deí 
s o l . II M i l . H i j a de T i t a n y de la Tierra. 
E n a m o r a d a de T i l o n , m o r t a l hermoso; 
10 s u b l i m ó hasta el c i e lo , y tuvo de él 
dos h i jos que v i v i e r o n p o c o , s iéRÍolc 
su m u e r t e tan sensible que sus copio-
sas l á g r i m a s p r o d u j e r o n e l rocío de 1« 
m a ñ a n a . S in e m b a r g o , ya h a b í a t é p i -
do de su esposo Perseo á los vientos y 
á ios as t ros , y aun le suponen los 
poetas d i f e r e n t e s amores , mas todos 
pasajeros. S u p o n í a n l a encargada de 
a b r i r con sus dedos de rosa las puertas 
d e l o r i e n t e a l ca r ro d e l s o l , ctibierta 
con u n velo y sentada en una carroza 
m a g n í f i c a t i r a d a por caballos blancos 
como la n i e v e . 
A n ' ' o r i n o , n a . ad j . P o é t . Propio 
de la a u r o r a , pa rec ido á ella , queres-
plandece ó b r i l l a po r su e s t i l o , que os-
tenta Su color y f r e s c u r a , e tc . 
A r r a u g a d o , « la . a d j , A g r . Mal dis-
pues to . A p l í c a s e á las t i e r r a s incom-
p l e t amen te labradas por n e g í i g c n c i B è 
d e s c u i d o . 
A u r u r o , s. m . Q u i m . V . ORDRO. 
A u r ú s p i c c , a n t . V . ARÚSMCE. 
A H « a , Geog. a n l . V . V i c n . 
A une u l ( a c i ó n , s. f. M e d . Opera-
c i ó n que ver i f i ca el m é d i c o aplicando 
su o ido sobre et pecho de u n enfermo, 
para darse una cuenta exacta de los 
r u i d o s i n t e r i o r e s y descubr i r e l asien-
to de la en fe rmedad , especialmente si 
sospecha con f u n d a m e n t o que el cora-
z ó n ó el p u l m ó n e s t á n atacados del 
m a l . 
A U H c u l t a d o , d a . p a r t . pas. de 
A u s c u l t a r . 
A H H c u l t a r , v . a. M e d . Observar 
a t en tamen te los sonidos que se p rodu-
cen en el pecho de u n e n f e r m ó , prac-
t i c a n d o la a u s c u l t a c i ó n . 
A n s e i o , Geog . L . con 32 v e a en la 
p r e v . de S o r i a , d i ó c . de O s m a . ^ V . COD 
0 1 1 vec. en la p r o v . de L o g r o ñ o , diúe. 
de C a l a h o r r a . 
A u s e n , s. m . H i s t . N o m b r e que da-
ban los godos à sus genera les , cuando 
h a b í a n consegu ido a lguna v i c to r i a . 
A u s e n c i a , s. f, A c c i ó n y efecto de 
ausen ta rse ó estar a u s e n t e . = E l t i e m -
po que d u r a 6 se p r o l o n g a . íl Fal la , 
p r i v a c i ó n de a lguna cosa. || Por est. 
Carenc ia de a l g o . (] Ref . A u s e n c i a ene-
m i g a de a m o r ; c u a n lejos de ojos , tan 
lejos de c o r a z ó n ; con la ausencia se 
o l v i d a lo mas a m a d o ; á m u e r l o s y á 
idos no hay a m i g o s ; no b i e n de vísla 
te p i e r d o , n i a u n si te he v is to me 
a c u e r d o . = L a a u s e n c i a m a t a el amor, 
ó centupl ica su a r d o r : la ausencia es-
t i n g u e las pasiones d é b i l e s ó p e q u e ñ a s 
y acrecienta las fuer tes ó g r a n d e s , tal 
como el v i en to en noche de borrasca, 
que apaga u n a l u z y enciende « n a ho-
gue ra . ]¡ P a r a ó en a u s e n c i a s y enfer-
medades ; c l á u s u l a ó c i r cuns t anc i a i n -
he ren te al ca rgo de s u s t i t u i r á otro en 
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las [unciones á e su e m p i c o , c u a n d o . , 
ocurra a lguna de las dos cosas. j | F a m . 
Tener a lguno buenas Ò m a l a s a u s e n -
c ias : hablarse b ien ó m a l de. é l cuando ! 
no e s t á delante . Ú s a s e t a m b i é n con • 
otros verbos , y en s e i i ü d o de a labar ó 
censurar á a l g ü n o que no se h a l l a p r é -
senle. „ 
A u t e i t t A r ü e , v . p r o n . Separarse , 
olejarsc de a l g ú n l u g a r , d e j a r U t o m p a -
óía de a lguna persona e le . 
A u s c u t e , ad j . y s. E l que e s l á se-
parado de a l g ú n l u g a r , de a l g ú n s u -
ge lo . 
A u s e t a n o » , Geog. a n t . Pueb lo de la 
Tar raconense , cuya cap . era A u s a , 
boy l lamada V i c h . 
Aiift lues ( t o s ) . Gcog . L . con 70 
m . en la p r o v . y d i ó c . de B u r g o s . 
A i i M i n y » ; Geog. L . con 30 vcc . en 
l a p r o v . . y d i ó c . de Gerona. 
A u ^ o U , Geog. L . con 32 vec. en la 
p rov . y d i ó c . de G r a n a d a . , 
A a t* a n , s. ra. M i l . H i j o de U ü s e s y 
de Ca l ipso ; fué á establecerse en I t a -
lia d á n d o l e el n o m b r e de A u s o n i a . 
A i r a o n c - i , Geog. an t . I ' u eb lo de I t a -
l ia que habi taba las costas d e l T i r -
reno. 
A u s o n i a , V . I T A L I A . 
A u s ô n i o { I k o c i o X l u g n o ) . B i o g . 
Poeta l a t i n o , n a t u r a l de C u r d i l a g a , 
que m u r i ó en el a ñ o S'Ji . 
A U M p S c i a r t o , i l a . a d j . a n t . H i s t . 
L o per tenec iente ó r e l a t i v o al a u s p i -
c i s m o . li s. E l que lo p r a c t i c a b a . = 
s. f. a n t . V . AÜSPICISMO. 
A u s p i c i o , s. ra. A g ü e r o , a u g u r i o , 
v a t i c i n i o , p r e s a g i o , especie de a d i v i -
n a c i ó n . Se usa poco en esle sen t ido . ¡[ 
I ' a v o r , a m p a r o , p r o t e c c i ó n , defensa, 
a u x i l i o ; e spec ia lmente en el p l u r a l aus-
p ic ios . 
A u t p i c i f l m o , s- n i . a n t . H i s t . A r t e , 
superst iciosa de a d i v i n a r el p o r v e n i r 
por el canto y v u e l o de l á s aves. 
A u B i v l l u s " , s. f. p l . E n t o m . F a m i -
lia de* insectos d í p i e r o s . ' V . HAUSTE,-
1.LAS. 
A u s t e s - a m e s í í c , adv . de m o d . . C o n 
aus te r idad , de u n n jodo aus t e ro . 
A u s t e r i d a d , s. f. S i j i d e z " s e v e r i -
d a d , cua l idad de aus te ro . Jl Míst^. M a -
c c r a c i o n , m o r t i l i c a c i o n de l a t a H i é , de 
S«s s en t idos y pas iones , r i g o r o s c é l i c ó 
en el t r a t a m i e n t o de l c i i e rpo . H F i g . 
Aspereza, r i g u r i d a d , c a u s t i c i d a d , a c r i -
monia e t c . 
A u s t e i - í s l m o , m u . s op . de a u s -
tero, 
A u s t c r i i t z , Geog. C. de los E s t a -
dos a u s t r í a c o s , c é l e b r e por la v i c t o r i a 
que en el la o b t u v o N a p o l e ó n , c o n t r a 
lus TUSOS y au tv iacos , 
A H s i e r o , r a . a d j . A c e r b o , acre , 
B^i i o , á s p e r o al gus to c ¿ c . hablando de 
cosas amargas y a s t r ingen te s . ¡I M i s t . 
U e t i r a d o , m o r t i f i c a d o , p e n i t e n t e , s o l i -
t a r i o , a s c é i i e o , c e n o b í t i c o , a n a c o r é t i c o 
etc. ¡I Severo, se r io , n g i d o y r i g u r o s o , 
duro , il A d u s t o , c á u s t i c o , insoc iab le , 
m a l h u m o r a d o , a r i sco . | | L l eno .TÍe aus -
t e r i d a d . S e g ú n sean las d i f e ren te s a p l i -
caciones i cosas ó p e r s o n a n ; as i c i l :el 
sentido p r o p i o y m a t e r i a l , como en el 
eslenso y f i g u r a d o . 
A n s t i a i , « d j . L o pe r t enec i en t e a l 
austro ó m e d i o d í a . V . MERIDIONAL. || 
ant. V . AUSTRÍACO. 
A u s t r a l a s i a , s. f. O r n i l . G é n e r o 
de papagayos. V . TÉICOGÍ-OSA. ¡| Geog . 
V . AOSTRALIA. 
A u s t r a l a s í t a , s, f. M i n e r . S u s t a n -
cia g r i s é c é a , compuesta de a l ú m i n a , de 
s í l i ce y u n poco de h i e r r o . 
A n s t r a t t a , Geog. U n a de las t res 
, grandes divis iot iBs^de la O c e a n i a , s i -
m a d a e n t r à l a s isÍBff M a l a y a í a l O . y 
la Polynes ia al E . , y es tendida desde 
, la 1.» l a t . N . á l o s # 5 ^ 1st S-, y des -
de l o s 7 G . ° l o n g . Ê . i - l eSd j íS .? l ú í i g . O . 
i F o r m a la par te c e n i r a l ^ à l ^ a Ocfeari ía , 
; y es mas gene ra lmen te tfeímddà;&ajo 
. el n o m b r e de N u e v a - H o l i w d a í ** 
5 - ' Á n s t r á l l c a , s. f. Eo tGf f iP^Gên é rò 
jj de c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s - c r i s o t t í e l í -
, n o s , i n d í g e n a s de N u e v a - H o l a n d a ^ : 
j A u a t r a l l t a , V . ACSTRALASITA.* 
, A u s t r a n c i a , s. f . B o l . N o n W e qUft 
- daban los a n t i g u o s á la p l a a l a i m p e -
r a t o r i a , sacado d e l l a t i n a s t r a n l i a y 
u s t r u l k i u m . 
J k n # t v * » l t t , a n t . Geog . A n t i g u o r e i -
no f r anco , q u e estaba f o r m a d o po r e l 
de M e t í ! , e l de F u r i n g a , por el ducado 
de A l e m a n i a , el de Bavie ra y po r la 
F r i s i a . Desde el a ñ o 733 d e s a p a r e c i ó 
este r e i n o de la h i s t o r i a , 
A i i M l i ' A H l a » o , n a . s. y ad j . Geog. 
El n a t u r a l de A u s t r a s i a ; lo p e r l e n e -
u íc i i l c á esa r e g i o n ó â sus m o r a d o r e s . 
A u s t r i a , Geog. I m p e r i o d c E u r o p a , 
que se es t i ende en t r e los 4 2 . ° y 3 1 . ° 
de l a t i t u d , y en t re los 6 . ° y 2 4 . ° de 
l o n g i t u d o r i e n l a i . Conf ina a! N . con 
los re inos de-Baviera , Sajo" i a , Si les ia , 
con la r e p ú b l i c a de C.raco\ i . i (boy ag re -
gada á los d o m i n i o s a u s t r í a c o s ) y las 
prm 'mi ' ins ile W P o l o n i a r u s a ; at E . 
Con k i P o d o l i a , la Besarabia y la M o l -
davia ; al S. con la S e r v i a , la V a l a q u i a , 
la Bosnia y la Croacia en el i m p e r i o 
O i o m ¡ i n o , con e l m a r A d r i á t i c o , los 
Es tados P o n t i f i c i o s , y los ducados de 
P a r m a y M ó d c n a ; al O. con la Cerde - . 
ñ a , Suiza y B a v i e r a . Su p o b l a c i ó n , c o m -
puesta de i n d i v i d u o s de d i fe rentes sec-
tas y naciones , a s r i ende á unos 3 4 , 
4 5 4 , 6 8 1 h a b ^ H i s t . CASA DE : los .es-
tados de esta casa se i n c o r p o r a r o n á 
la casa de C a s t i l l a por el casamien to 
de d o ñ a Juana , h i j a de loo reyes c a -
t ó l i c o s , con F e l i p e e l he rmoso , y á el la 
c o n t i n u a r o n u n i d o s t iasta la m u e r t e de 
Car los 11, que t r a n s m i t i ó la m o n a r q u í a 
e s p a ñ o l a á la casa de B o r b o n . i | B i o g , 
( D . JIJAN DE).Í>OS personajes hay en la 
h i s t o r i a , bajo este m i s m o n o m b r e c o -
nocidos . H i j o n a t u r a l d e l e m p e r a d o r 
Carlos 1. de E s p a ñ a , el uno se d i s t i n -
g u i ó , por sus b r i l l a n t e s hechos de a r -
m a s , y a l c a n z ó sobre los t u r c o s la f a -
mosa b a t a l l a . d e L e p a n l o , que e t e r -
n i z ó su n o m b r e . E l o t r o , h i j o n a t u -
r a l de Fe l ipe I V . de E s p a ñ a , y, de ..una 
ac t r i z l l a m a d a , M a v U C a l d e r o n , s e h i ^ 
zo l a m b i c n c é l e b r e . por sus t a len tos 
p o l í t i c o s , y m i l i t a r e s . . 
A u s t r í a c o . , e n . s. y a d j . Geog. ,El 
n a t u r a l de A u s t r i a . ; l o p e r l e n e c i e n l e á 
este . i m p e r i o ó á sus h a b i t a n t e s . \ 
" A u s t r i n o , n a . a p t . V . AUSTRAL. _ 
A u f t t r o , s. m . t i no ' de los c u a t r o 
v ien tos p r i n c i p a l e é , . q u e sopla del m e -
d i o d í a ; n o m b r e dado a l v i e n t o d e l su r 
en el M e d i t e r r á n e o , 
A u s t r o - á f r i c o , s. i r . . M a r . N o m b r e 
de r ivado d e l l a t i n , de uno de los duce 
v ien tos q u é u n i c a m e n t e d i s t i n g u í a n los 
a n t i g u o s en e l c i r c u l ó de l h o r i z o n t e , 
s i t u a d o á l a p a r l e m e r i d i o n a l en t r e el 
Á f r i c o y el N o t o . 
A u s í r o m a u c i a , s. f. A d i v i n a c i ó n 
por el a u s t r o ; ar te de a d i v i n a r por l a 
i n s p e c c i ó n supers t ic iosa de este v i e n t o . 
A u s t i - o m ú n t i c o , c a . adj . C o n c e r -
n ien te ó r e l a t i v o á la a u s l r o m a n c i a . — 
s. E l q u e l a p r a c t i c a . 
A u s t r o - r u s o , s a . a d j . C o m p u e s t o 
de a u s t r í a c o s y rusos ; h a b l a n d o de t r o -
pas de A u s t r i a y. R u s i a ; lo que p e r t e r 
nece en c o m ú n á estas dos n á c i ó n e s / 
coanc!.algunos f r a g m e n t o s ó t e r r i t o r i o s 
de la désg rac ' t ad . a P o l o n i a e l e . 
A u t a l l a , s. f . E n l o m . G é n e r o d é 
c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , f a m i l i a d é los 
braquje l i iVos , . t r ibu de los a l e o c a r í d e o s , 
cuyo t i p q es^ia a j i t a l i a p in t ada . . 
À u t o u » . a d i y . de m o d . a n t . Y . ÍATÍTO, 
por i g u a l m e n i é . j l í s á b á s e e n t r e la g e n -
io r ú s t i c a é i g n ó r a n t e , en acepciones 
pa rec idas á esta-, a t i t a w d a , t an to ó l o 
m i s m o da , es i g u a l e tc . 
A n t f i n l s t a , s. f. M e d . Especie de 
v ó m i i o e s p o n t á n e o , octavo ' g é n e r o de 
ia f a m i l i a de los gastrbsos e n . í a noso-
l o g í a n a t u r a l de A l i b e r ' t . . 
A u t é n t i c a , s. f . E l despacho , acta 
6 c e r t i f i c a c i ó n con que se tes t i f ica la 
i d e n t i d a d $ ve rdad de a l g u n a cosa. | j 
F o r . N o m b r e que se da á c i e r t a s leyes 
de l derecho r o m a n o ; c u a l q u i e r a denlas 
c o n s t i l u c i o n e s recop i ladas de ó i d e n de 
J u s t i n i a n o , a l f i n d<>l c ó d i g o . = a n t . Co-
pia au to r i zada ó lega l izada de a l g u n a 
ó r d e n , c a r t a e tc . | | POT es t . C u a l q u i e r 
doc t fmen to c o m p r o b a t i v o de a l g ú n h e -
.chov 
^ u t e i i t i c a c l o n , s. f. A c c i ó n y efec-
t o Á t í ú t e n t i c i r . 
A u t é i t t t c a t n e n t c , a d v . de m o d . 
Con a u t e n t i c i d a d , en fo rma que haga 
fé , de una manera a u l é n l i c a -
A n l e n t i v u d o . d a . a i l j . V . AUTÉN-
TICO. I) p a r t . pas. de A u t e n t i c a r y A u -
t e n t i c a r s e . 
A u t c n t i c u d o r , r a . s-y ad j . Que a u -
t e n t i v a -
A u t c u f i cnat l lCEi to , s. m . V . A . I I -
TBÍiTlC ACION. 
A u t e n t i c a i ' , v . a. A u t o r i z a r ó l e g a -
l i za r j u r i d i c a m e n t e a l g u n a cosa. 
A u t e n t i c a r s e , v . p r o n . Ser au t en -
t i c a d o . , . 
A u t e n t i c i d a d , s. f. C i r c u n s t a n c i a , 
c o n d i c i ó n ó r e q u i s i t o que hace a u t é n -
t ica a l g u n a cosa; c u a l i d a d de lo a u -
t é n t i c o . 
A u t t - i t t i c o , c u . a d j . L o au to r i zado 
ó l ega l i zado c o m p e t e n l c m e n t c , qne 
hace fé p ú b l i c a , li po r est . f a m . Pa la -
d i n o , e v i d e n t e , p a t e n t e , m a n i f i e s t o , 
c l a r o , i n d u í j a b l c , i n n e g a b l e , i r r e c u -
sable etc . ¡I a n t . Sujeto á carga 6 g r a -
v i m e n , o b l i g a d o de este modo ; a p l i -
c á b a s e á los bienes i n m u e b l e s , como 
fincas ó heredades. 
A u t e n t i z a d o , d n . p a r t . pas . de A u -
t e n t i z a r . 
A u t e n t i c a r , V . AUTENTICAR. 
A u t c r í v e , Geog. Cap . de c a n t . , en 
F r a n c i a , con 2 . 8 Ò 0 h a b . 
A u t h n r i s , H i s t . Rey de los l o m b a r -
dos , por los a ñ o s 584 . D e r r o t ó á C h i l -
d e b e r l o 11, r e y de A u ^ t r a s b , y s u b y u -
g ó la I s t r i a . 
A u t h o n , G e o g . Cap . de can t , de 
F r a n e i a , con 1,300 hab . || B i o g . F a m o -
so h i s t o r i a d o r a o l í g u o , que fué .el c r o -
nis ta de L u i s X I I , y m u r i ó en 1527'. 
A a t i l l a d í í l J P í u o . , G c o g . V . c o n l H ? 
vec. en la p r o v . y d i ó c . de P a l c n c i a . 
A u t i l l o , s. m . d i m . de auto . [I a n t . 
E l au to p a r t i c u U r de l t r i b u n a l h o r r i -
ble que se l l a m ó I n q u i s i c i ó n ó Santo 
O f i c i o , á d i s t u t e i o n d e l au to g e n e r a l . 
E n t r e v a r i o s . a w í i i i o s e . s b i s t ó r i c a m e n t e 
c é l e b r e el de L o g r o ñ o , donde se p r o b ó , 
pa lpab lemen ieb l a i n o c e n c i a de las y í c -
t i m a s q u e , s i n e m b a r g o , fue ron q u e -
madas;, y cLno ^ n é n o s l a s t i m o s v a w í i i í o 
c ò n s u m a d o e a la d e s v e n t u r a d a C o r n e -
l i a B o r o r q n i a . | | O r n i t . A v e . i i o c t ó r h a , 
especie de lechuza , si b i en algo i u a y o r 
q u e esta, de co lor o scu ro con m a n c h a s 
b lancas , y con p l u m a s r e m e r a s b l a n -
quizcas é i g u a l e s . 
A u t i l l o d e C a m p o s , Geog . Y . con 
ISO vec . en la p r o v . y d i ó c . de F a l e n -
c i a . . 
A u t o , s. m . F o r . M á n d a l o , d i s p o s i -
c i ó n , decre to j u d i c i a l dado en a l g u n a 
causa ci-vil ó c r i m i n a l . = a c a r £ f a d o : la 
d e t e r m i n a c i ó n que t o m a por p u n t o ge-
n e r a l a l g u n c o n s e j o ó t r i b u n a l s u p r e m o 
con as i s tenc ia de todas las s a l a s . ~ d e -
finitivo;c\ que t iene fuerza d e s e n i e i i -
c i a . = t / é o f i c i ó ; el que es p r o v i s t o por 
el j u e z , s in p e d i m e n t o de p a r t e . = d e 
prov idenc ia : el ¿ u t o i n t e r m e d i o que da 
el j u e z , m a n d a n d o l o q u e debe e jecutar -
se en a l g ú n caso, s i n , p e r j u i c i o d e r d e -
recho de las pa r tes , c u y a d i s p o s i c i ó n 
solo d u r a bas ta la d e f i n i t i v a . = d e t u n -
da; el que provee c f j u e z (en l o s Juz-
gados o r d i n a r i o s de la cor te) m a n d a n -
do d c u n a . v e z d i fe ren tes cosas; como 
q u e a l g u n o reconozca el v a l e , y , r e c o -
nocido se l e no t i f i que que pague , y , en 
caso de no paga r , s e l e r e q u i e r a d e f i a n -
za de s aneamien to , y que , no d á n d o -
l a , se 1c p o n g a preso desde l u e g o . = 
i i i f e r í o c w í o r i o ; el que no decide d e f i -
n i i i v a m e n t e la causa ó a r t i c u l o . = ó 
c a r t a de legos: la p rov idenc i a d d e s -
pacho q u e se espide por los t r i b u n a l e s 
s u p e r i o r e s , para que a l g ú n j u e z ec l e -
s i á s t i c o se i n h i b a de l c o n o c i m i e n t o de 
una ' ebusa p u r a m e n t e c i v i l y enfre per-
sonas legas , r e m i t i é n d o l a a l j u e z é o m -
p e t e r t t è , l'l s a c r a m e n t a i ; c o m p o s i c i ó n 
d r a m i i i c ' a e n q u e . s e ' i i í V r o d u c e n po r i n -
t e r l o c j S U r è s personas a l e g ó r i c a s , des -
c r í b i é n d o T é p o r lo c o m ú n escenas de 
la fiistpíia Sag rada . | | de F é : el acto j 
efecto d é sacar la I n q u i s i c i ó n sus r é ó s ^ 
con h ó í r i d i } apara to para tos ta r los p ú r 
b l r e á m e ñ V í i fuego l e n t o en b rase rds -
c a d a l s ó s , ; ' có i i e s c á n d a l o , d e l m u n ç l Q , 
d e s p u é s ^ l ee r sus causais ante el pue-1 
b i o , que respondia con fnroecs a u l l i d o s 
á los l amen tos de los s e n t e n c i a d o s ; é -
poca espanlosa de e m b r u t e c i m i e n t o 
p ú b l i c o , que l l e g ó á d e s n a t u r a l i z a r la 
dulce r e l i g i o n de Jesucr i s to , h a c i é n d o -
la s a n g r i e n l a y -vengat iva; é p o c a m a l -
d i t a , que o j a l á p u d i e r a b o r r a r s e de 
nues t r a h i s t o r i a , y que d i ó m o t i v o á l a s 
d e m á s naciones para c o n t e m p l a r n o s 
con h o r r o r . |¡ a n t . A c t o , hecho , a c c i ó n , 
p roceder , o b r a . | | p l . Autos; el proceso 
de a lguna causa ó p l e i t o , po r las f o -
j a s ú ho jas , fo l ios e tc . d e q u e se c o m -
ponen . II f ras . f o r . A r r o s t r a r los a u -
tos: V . C a u s a , en i g u a l a c e p c i ó n . |f 
f r a s . f a m . E s t a r etilos autos; estar 
en terado ó al c o r r i e n t e de a l g u n a cosa. 
II f r a s . Ponerse en ÍOJ autos; a d e m á s 
del s en t ido rec to , s ign i f i ca : i m p o n e r s e 
a l g u n o en lo que otro le esptica 6 r e f i e -
re , en tas i n s l r u c i o n c s que se le d a n . 
A u t o b i o s r a f i a . s. f. R e l a c i ó n que 
hace u n persona je h i s t ó n e o de s u s p e n -
samien tos y de los sucesos que h a n 
ag i t ado su ex i s t enc ia . Es mas usado 
me m o r í a s . 
A u t a h l o j c r n l l c o , c a . ad j . Concer -
n i e n t e A la a u t o b i o g r a f í a , , ó al a u t o -
b i ó g r a f o . 
A u t o l i l ó s r a f o , s. m . E l que e s c r i -
be una a u t o b i o g r a f í a , ó redac ta las 
m e m o r i a s de su \ i 4 a . . * 
A * t t o « a r | 3 l n i i o , u n . a d j . B o t . C a l i -
ficación de u n f r u t o c u y o o v a r i o , ' d e -
s e n v o l v i é n d o s e s i n con t r ae r adhereK-
cia con tas par tes i n m e d i a t a s y s i n es-
ta r r e c u b i c r l o por e l l a s , nose encuen t ra 
mod i f i cado poE a d i c i ó n a l g u n a de m a -
t e r i a . 
A u t o c l a v e , s. m . M a r m i t a de m e -
t a l , ú t i l para cocer los a l i m e n t o s s i n 
e v a p o r a c i ó n , y cuya tapadera t i ene a g ú -
j e n l o s para dar sal ida al vapor esce-
den t e ó supe rabundan t e . L l á m a s e t a m -
b i é n a t taetave . 
A u t o c r a c i a , s. f . P o l í t . Despot is -
m o , a b s o l u t i s m o , g o b i e r n o d& u ñ o s o -
l o . poder o m n í m o d o s i n t r aba a l g u n a , 
e jp rc ido con autor idad^ i f depend i en t e , 
¡ l i m i t a d a , d e s p ó t i c a . H ' M e í k Po tenc ia 
que ejerce la na tu ra leza ó e l p r i n c i p i o 
v i t a l e í eurgo y d u r a c i ó n de las en - -
f é r m e d a d ^ s . . . - . 
A u t ó c r a t a , s. P o l í t . Soberano a b -
s o l u t o , que ejerce l a au toc rac ia , r e i -
n a n d o d e s p ó t i c a m e n t e . r = T t t u l o e s p e -
c ia l de l empe rado r de Rus ia » q u e se 
diee a u t ó c r a t a (esto es 0nbw.ro s i n f r e -
n ó ) de todas las Rus i a s . 
A u t o c r á t i c o , c a a d j . C o n c e r n i e n -
te ó r e l a t i v o á la a u l o c r a c w . 
A u t o d i d á c t i c o , c a . ad j . Que se 
aprende sfn neces idad de m a e s t r o . || 
s. f. V . ALTODIBAXIA, 
A u t o d i d a c t o , t a . s. E l que a p r e n -
de s in m a e s t r o . 
A u t o d t d a g m á t i c o , c a . a d j . y . A l l -
TODIÇACTIÇO. 
A u t o d l d a x i a , s. f. D i s p o s i c i ó n , t á -
r e n l o , f a cu l t ad ó mana ra de aiprender. 
u n a c o s a s i n a u x i l i o d e m a e s t . r o . 
A u t o d i n á m i c a , c a . a d j . L o qne es 
p r o d u c i d o por ta fuerza de o t r a cosa. 
A u t o r í a , M e d . Y . AUTOPSIA, Í 
A u t o f ò s f o r o , s. m . Q u í m . V . F Ó S -
FORO. 
A u t ó g e n o , s. m . B o t . N o m b r e que 
a lgunos b o t á n i c o s dsn al na rc i so p o r -
que sus bu lbos p r o d u c e n hojas s i n es-
ta r en te r rados . 
A u t a s i i o s ! a r s. f. C o n o c i m i e n t o , 
es tud io 0 a p r e c i a c i ó n de s í m i s m o . 
A u t o s r a f í a , s. f. A r t e de i m i t a r 
u n esc r i to 6 u n d i b u j o por m e d i o de l a 
l i i o g r a f í a . V . esta. || Cua l idad de l a t i -
l ó g r a f o . II Conoc imien to p r á c t i c a ó e s -
t u d i o de los a u t ó g r a f o s . . 0 
A u t o g i - a & a d » , d a . p a r t . pas. de 
A u t o g r a f i â r . 
A u t o g r a í l a r , v . a. V . L i T O C B A F l A i r . 
11 Hacer ó e s c r i b i r a u t ó g r a f o s . 
A u t o g r á f i c o , c a . a d j . Concern ieB-
te ó r e l a t i v o á la a u t o g r a f i a y á ^ o s ^ ú -
l ó g r a f ô s l ' ' " ' " 
A i i t ó e r a f p , f a . a d j . y s . C ú á l q u i e i 
o r i g i n a l ó e s c r i t o , de mano; d è i m i s m o 
a u t o r . D í c c s e . mas c o m u n m e n t e de las 
car tas d é l o s iseyesr de los resc r ip tos 
i m p a r c i a l c s e t c . , 
A u t ó g r a f o t u m i i a , s. f. Especie de'. 
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mania \>t>r los a u l ó g r a l o » ó d o c u m e n -
los o r i g i n a K ' s , ma i iusu i ' i los i n é d i t o s . 
A u l o g i - j t f ó m a w o , a n . S. E l ijue pa-
dec í ; de a u i o ^ i a f o m a ' i í a . 
, i : i t o i , ü t - u g . V , Von 610 v c c . , en 
la p r o v . do L o ^ i o ñ o . d i ó o . deCa lahovra . 
A u t ó l i c o , s. i n . JVlil. Abut- to m a t e r -
no de U i i s c s , r i ' p u t a d u como h i j o de 
M e r c u r i o , dios de los l a d r o n e s , t a h ú -
res y r n í i a i i c s ele . por haber s idode ios 
mas perspicaces e s c a m o i a d o r f í S y b i r l a -
dores de su t i e m p o , il B i o g . Sabio g r i e -
go n a l u r a l de l ' i i a n a en E o l i a , que 
•vivió por los a ñ o s 3*j0 antes de J . C. 
A u t ú l t t o t o i m » , s. f. C i f , A r t e de 
p rac t i ca r se ¡i s í m i s i n o la o p e r a c i ó n ü c 
l a t a l l a . 
A u t ó l i t o i ó m i c » - e n . a i l j . Conce r -
n i e i i l c ó r e l a t ivo á la o u t ó l U o t o m í a . 
A u t u I U t V l m u o ó " U i l o l H o t o m i s t r t , 
s. m . C i r . l i l que pract ica la o p e r a c i ó n 
de la a u t o l i i o t o m i a -
A i i t o i i n i c l a . s. f. C u a l i d a d , c o n d i -
c i ó n ó estado d d a u t ó m a t a . H M i l . D i o -
sa de la casua l idad . 
A u t o m a l U n , s. C M i n e r . M i n e r a l 
que t i ene m u c h a semejanza con la c s -
p i l e n a . 
A u t o m i v ( | t i i u , s. f. Especie de c o n -
t r a d i c c i ó n consigo m i s m o en sus pala-
b r a s , ideas y esc r i tos . 
v i n t ó m i i t u , s. m - C u a l q u i e r m á -
q u i n a h á b i l m e n t e c o m b i n a d a , q u e l l e -
va en s í m i s m a el p r i n c i p i o d ü su m o -
Y í r n i e n t o , s i c m p i c que la potencia ac -
t i v a ó m o t o r a e i j i re como e lemento f u n -
d a m e n t a l en ¡a c o n s t r u c c i ó n a r t í s t i c a 
de l c o n j u n t o . D í c e s c mas c o m u n m e n t e 
de las m á q u i n a s que i m i t a n los m o v i -
m i e n t o s de los cuerpos an imados , [j 
E s c u l t . F i g u r a humana q u e , por m e -
d i o de o c u l i o s y b i en c o m b i n a d o s r e -
sor tes , r e m é l l a l a ; acciones y ac t i tudes 
de las pe r sonas , l l e g a n d o a lgunas , 
po r u n esfuerzo p rod ig ioso d e l a r l c , al 
e s t r emo de pascar , s en t a r se , volverse 
pe r f ec t amen te , locar e l p i a n o , el v i o -
l i n , la g u i t a r r a etc. |! F i g . h a persona 
que obra s i n v o l u n t a d p rop i a , c i ega -
gamente , a tenida ó sujeta á la de o t r o . 
= E 1 que obra por u n m o v i m i e n t o ins -
t i n t i v o , m a q u i n a l m e n t e , s in c o n c i e n -
cia fie su v o l u n t a d , s i n saber lo que 
h a c e , como por e n s u e ñ o e ic , 
A u t o t u ú t E c m u c n t c , adv . de m o d . 
cumo u n a u t ó m a l a . 
A u t o m á t i c o , e n . a d j . C o n c e r n i e n -
t e , pecu l i a r ó r e l a t i v o al o u l ó m a l a . J[ 
Lo que es p u r a m e n t e m a q u i n a l . 
A tit inn nt l a m o , S. m . V. AUTOMA-
CIA . l! Vis. M o v i m i e n t o m a q u i n a l s in 
p a r t i c i p a c i ó n i n s t i n t i v a ó de v o l u n t a d 
a l g u n a . || F i g . M o v i m i e n t o i n s t i n t i v o 
que no es d i r i g i d o ó r e g u l a d o por Ja 
f r i a r a z ó n , el j u i c i o etc. 
A u t ó m a t o , i . m . L a m á q u i n a que 
t iene c u sí m i s m a el p r i n c i p i o de su 
m o v i m i e n t o . ( A c a d . ) S i empre ha de 
s ingu la r i za r se el venerable cuerpo en 
la e l e c c i ó n de voces de m a l gus to . V . 
AUTÓMATA. 
A n t o m c d o n . s. t i ) . M U . Conduc to r 
d e l carro de A q u i l e s , y escudero de 
su h i j o P i r r o . Su n o m b r e ha serv ido 
d e s p u é s para d i s t i n g u i r los buenos es-
c u d e r o s . 
A u t n t i o c , s. f. M i t - U n a de las h i -
jas de Cadmo. C a s ó con A r i s t e o , y f u é 
m a d r e de A t e o n , cuya desgraciada 
m u e r t e le c a u s ó t an to s e n t i m i e n t o que 
a b a n d o n ó á Tobas y fue á establecerse 
á una aldea \ecina"de M e g a r a . 
(S~ A u t é u o m o , n i » , ad j . [ l i s t . K ¡ i i t e t o 
que daban los romanos Á las p o b l a c i o -
nes gr iegas que t e n í a n c! derecho de 
reg i r se ó gobernarse por sus p rop ias 
" leyes . i 
A u t o p n t i A , s . f. V . EGOÍSMO é I N - i 
DOLENCIA. ! 
A i i t o i > ! i i K t l n , s. f. C i r . O p e r a c i ó n ' 
que consiste en repara r una par te des- j 
i r m d a , t o m a n d o del en fe rmo m i s m o ¡ 
los mater ia les necesarios para la r e - i 
pa rac ion . j 
A u t o p K i a , s. f. M e d , O b s e r v a c i ó n i 
de los f e n ó m e n o s por m e d i o de la v i s -
l a á de los o t ros sent idos . L o s au to - ! 
res Tnodernos se han apar tado de la 
ve rdade ra s i g n i f i c a c i ó n de esta v o z , y 
la e m p l e a n para des ignar Ja í n s p e c -
AUTO 
cion de los c a d á v e r e s , que se hace p a -
ra descubr i r el s i t i o de las e n f e r m e d a -
des , las lesiones o r g á n i c a s j lo causa 
de la m u e r t e . 
A i i ( ó | » « i < l o , d » . ad j . M i n e r . E p í t e t o 
que se da á los minera les q u e , s in ser 
m e t a l e s , prcse- i lan el b r i l l o de estos. 
A e i t ó p i i r o , c » . a d j . Conce rn ien te 
á la au tops i a . 
A u t o r , r ¡ t . s. El sujeto que es cau-
sa de a l g u n a e o s a . = E l p r i m e r o que la 
i n v e n t a . H E l que compone a lguna obra 
c i e m í l i c a ó l i t e r a r i a , jj V . ESCBITOR- I] 
por est . El a r t i s t a . ]] E l que cu ida del 
gob ie rno y r é g i m e n e c o n ó m i c o de c u a l -
q u i e r c o m p a ñ í a c ó m i c a , de la d i s t r i b u -
c i ó n de c a t i d a l r s c i e , |] F o r . V . CAUSAN-
T E . j¡ por e s i . V.FAUTOR y MOTOR, por 
p r i n c i p a l i n s t i g a d o r , p romovedor ó ca -
be i a de a l b o r o t o , m o t í n , bu l l anga ó 
cosa c q u h a l e n t c etc. \\ a n t . A c t o r en 
los p l e i t o s . (I Autor de nota ó de buena 
n o t a ; el que t i ene fama, n o m b r e , r e -
p u t a c i ó n , p r e s t i g i o , ó go/a de la p ú -
bl ica e s t i m a c i ó n por sus ó b r a s e t e . 
A u t o r u n i i i , S. m . V . DIORAMA. 
A u t o r c i i i » , s. m . d i m . de a u t o r . — 
V . AUTOR7.UKI.O. 
A i i t i n í í t , s. f. D e s l i n o ó empleo de 
a u t o r de c o m p a ñ í a , c ó m i c o - d r a m á t i c a . 
A n t o i i c U i i i , s. M u t i l a d o r de l i b r o s . 
Es voz t o m a d a de l f r a n c é s , en cuyo 
i d i o m a fué usada ú n i c a m e n t e por L e -
sage, y solí) debe a d m i t i r s e en u n es-
c r i t o jocoso . 
A i i t o i ; i i n < ] , s. f. P o d e r , po te s t ad , 
d o m i n i o , i m p e n o , f acu l t ad ó derecho 
de manda r , de o b l i g a r á hacer a l g u o a 
cosa c i e . II La persona reves l ida de a l -
guna m . i j i s t r a i u r a ó m a n d o s u p e r i o r , 
en q u i e n la ley deposi ta par te de su 
fuerza para a d m i n i s t r a r y r e g i r , como 
u n i n t é r p r e t e ó represen tan te suyo , fj 
El c a r á c t e r , s i g n i f i c a c i ó n ó r ep re?cn ta -
c ion , i m p o r t a n c i a ó va l i a que t i ene a l -
g u n a pe r sona , por su e m p l e o , m é r i t o , 
saber, v i r t u d , r a n g o , clase, n a c i m i e n -
t o e le . ¡i C r é d i t o , fe, asenso que se da 
a l g u n a cosa. Ij O s t e n t a c i ó n , faus to , a -
para to , p o m p a , t r e n , g randeza , m a g -
n i f i cenc ia . |[ T c s l o , sen tenc ia , c i t a , a-
f o r i s m o , d o c t r i n a , j u i c i o , d i c t á m e n , 
m á x i m a e tc . , por lo c o m ú n , de a u t o r 
i l u s t r e , sabio, l i l ú s o f o , ó santo padre , 
que suele aduci rse en prueba de l o q u e 
se sostiene ó d i l u c i d a . H F o r . L e y , c â -
non , dec re to , n o r m a , p a u l a , decis ion 
r e g u l a d o r a . | | I r i f l u e n d a , i n d u j o , p r e s -
t i g i o , concepto , poder ó fuer/.a m o r a l 
ind i spensab le para c ie r tos cargos p ú -
b l i c o s . II F ras . fo r . Pasado en a U t o r i ~ 
d a d de cosa j u n j a d a ; lo que ya e s t á ó 
se supone e jecu tor iado ; y en un s e n i i -
• Jo f a i n . f i g . lo que se da por hecho ó 
e i i l e r a m e u t e conc lu ido , en t é r m i n o s de 
sor ocioso vo lve r á t r a t a r l o . j | F r a s . 
Saca r l a a u t o r i d a d : V .ANOTA». 
A u t o r i x n b l c , a d j . Suscep t ib le de 
a u t o r i z a c i ó n , ó que puede ser a u t o r i -
zado. 
A n t o r l z t i c S i m . s. f. A c c i ó n y efecto 
de a u t o r i z a r y au to r i z a r s e . |¡ Poder , fa -
c u l t a d . 
A u t o r l z a i l n i u c u t e , adv . de m o d . 
Con o u i o r i z a c i o n ó a u t o r i d a d ; de u n a 
m a n e r a au to r i zada . 
A i i t o r t - s . i K l i M l i n o , m n . ad j . s u p . de 
a u t o r i z a d a . 
A u t o i ' í z i i d o , «1». pa r t . pas. de A u -
t o r i z a r , n a d j . Sc ap l i ca á l a pe rsona 
que por su c a l i d a d , emp leo ó c i r c u n s -
t a n c i a s e s d i g n a d o respeto ó r e spe ta -
da . ( A c a d . ) 
A u t o r i z a d o r , r a . S. E l que a u t o r i -
za. I] ad j . L o que au to r i za . 
A i i t o r ¡ 7 . n m i c i i t o , s. m . V . A U T O -
RIZACIÓN. 
A u t o i ' t a n n l c , p a r t . a c t . de A u t o r i -
zar . Que a u t o r i z a . 
A u t o r i z m - , v . a. Conceder , confe -
r i r , o t o r g a r , c o m u n i c a r a u t o r i z a c i ó n ; 
dar a u t o r i d a d ó f acu l t ad á a l g u n o p a -
ra d e s e m p e ñ a r u n encargo , para hacer 
c u a l q u i e r cosa. | | Lega l iza r el e s c r i b a -
no ó n o t a r i o a lguna e s c r i t u r a ó d o c u -
mento., de f o r m a que haga fó p ú b l i c a 
e l papel au to r i zado . || Conf i rmar , t e s -
t i f i c a r , c o m p r o b a r a lguna cosa con a u -
t o r i d a d , sentencia ó testo de a l g ú n 
au to r . U A p r o b a r ó ca l i f i ca r . l¡ E n g r a n -
A U X l 
decer , ensalzar , r ea l za r , dar l u s t r e , 
i m p o r t a n c i a , s i g n i f i c a c i ó n , al ta v a l í a 
etc. á a lguna cosa. II P*"" est . Consen t i r , 
p e r m i t i r , t o l e r a r , c o m u u m e o t e h a b l a n -
do de supe r io r á i n f e r i o r , y siendo c o -
sa que no debiera p e r m i t i r s e , en cuyo 
caso to lerar es casi a u t o r i z a r t á c i t a -
m e n t e , de lo cual c i e r t amen te no se 
necesitan e j emplos . 
A i i t o r c z u i - s u , v . p r o n . Darse a u t o -
r i d a d á s í m i s m o , ó m u t u a m e n t e . II 
Ser a u t o r i z a d o . Ap e n a s se usa mas 
que cu el s en t ido pasivo de esta se-
gunda a c e p c i ó n . 
A i t t o i - f x a t u » , v u . ad j . P r o f i i o p a r a 
a u t o r i z a r , que t iene v i r t u d a u t o r i z a -
do r a . 
A t i t o r z n c l o , ?. m . M a l a u t o r . V . 
E SCK [TORZUELO. 
A i i t o s í [ H i t o , s. m . Z o o l . P r i m e r 
ó r d u n de m o n s t r u o s dobles o c o m p u e s -
tos . 
A x i t ó a i t o , s. i n . Z o o l . P r i m e r ó r -
den de la clase de m o n s t r u o s u n i t a r i o s 
ó s i m p l e s . 
A t i t o t c t i u , s, f. F i l o s . C u a l i d a d de 
u n ser que puede t razarse á s í m i s m o 
el fin ú obje to de sus acciones. 
A ti to t e l l e o , c e . a d j . F i l o l . Dicese 
de todo c o n o c i m i e n t o que emana de la 
manera con que n u e s t r o e s p í r i t u u t i l i -
za las lecciones de la e spe r i cnc ia . 
A u t o s a , s. f. B o t . G é n e r o de a jenjos . 
A u t i - t - u u («liic(i(>o do) , l í i o g . P i n -
t o r y poeta par i s iense que m u r i ó en 
1748 . 
A u t r o n t i k , E i o g . F a m i l i a r o m a n a 
p lebeya á la que ha p e r t e n e c i d o P. 
A u t r o n i o , cues tor on S i c i l i a c u ü e m j i o 
de C i c e r ó n . 
A u i u m n a l , a d j . Pe r t enec ien te ó 
r e l a t i v o al o l u ñ o . 
A u t u n i i i i>, an t . V . OTO So. 
A u t u n i C c o g . C. de F r a n c i a , con 
10,433 h a b . 
A u v c r n i a , Geog. A n t i g u a p r o v . de 
F r a n c i a , cuya cap- era C l e r m o n t , y 
que hoy e s t á c o m p r e n d i d a en los d e -
p a r t a m e n t o s P u y - d e - d o m e y C a n t a l y 
el d i s t r i t o de R r i o n d e . 
A i i v o r n l u i i o , n o , ó A u v c r n é n , 
o s a , ó AIIVOI-HOIIWC!. s. y a d j . E l n a -
t u r a l de A u v e r n i a ; lo pe r t enec ien te á 
A u v e r t i i a ó sus h a b i t a n t e s . 
A u Y c - s c n , s. f. Especie de c i d r a que 
se hace en los a l r ededores de Bayeux . 
A i i v i g n y ( J . d c C i u e t r i - A v ) . l í i o g . 
E s c r i t o r y m i l i t a r d i s t i n g u i d o de l s ig lo 
pa sado , que p e r e c i ó en k\ c o m b a l e de 
D e t t i n g u e n . 
A u p c r r e , Geog- C. d e F r a n c i a , cap. 
de d e p a r t a m e n t o , con 11/555 h a b . 
A i i x í j S . m . a n t . C o m . 'Especie de 
lana francesa. 
A u x l l i a i l o , « I n . p a r t . p a s . d e A u -
x i l i a r y A u x i l i a r s e . 
A u x i l i a d o r , r a , s. y a d j . Que a u -
x i l i a . 
A u x i l l a m l o n t o , V . A U X I L I O . 
A u x i l i a n t e , p a r i . act . de A u x i l i a r . 
E l que a u x i l i a . 1¡ s. y ad j . Que a u x i l i a . 
A u x i l i a r , s. y a d j . E l que a u x i l i a ; 
d í c e s e de c i e n o s emp leados eventua les 
ó no e f ec t i vos , especie de agregados 
con c a r á c t e r mas ó menos d u r a d e r o en 
i n t e r i n i d a d ; lo que a u x i l i a ó ayuda = 
A u x i l i a r ( 'Obispo): V . OBISPO AUXILIAR. 
A u x i l i a r , v . a. A y u d a r , p r o l e j e r , 
f avo rece r , s o c o r r e r , a m p a r a r , da r ó 
pres ta r a u t i l i o . ¡¡ C o l a b o r a r , t r aba ja r 
con o t ro ú o t ros e n u n a m i s m a c o s a c í e . 
|¡ A y u d a r á b i en m o r i r , exhor t a r al 
m o r i b u n d o . 
A u x i l i a r s e , v . p r o n . Darse a u x i l i o 
ó ayudarse m u t u a m e n t e . || Ser a u x i -
l i a d o . 
A u x l l i a t i v o , v e - a d j . P r o p i o para 
a u x i l i a r , que t i ene v i r t u d , f u e r z a , f a -
c u l t a d a u x i l i a d o r a . 
A i i x í l l a t o r i o , r i o . a d j . V . A U X I I . I A -
TIVO . |¡ F o r . A p l í c a s e a l despacho ó 
p r o v i s i o n que se da po r los t r i b u n a l e s 
s u p e r i o r e s , para que se obedezcan y 
c u m p l a n los mandatos y p rov idenc i a s 
de los i n f e r i o r e s , de o t ros jueces etc . 
= s . f. E l despacho ó p r o v i s i o n de esta 
n a t u r a l e z a , espedida con d i cho obje to 
po r t r i b u n a l compe ten t e . 
A u x i l i o , s. m . A c c i ó n y efecto de 
a u x i l i a r . | | A y u d a , a m p a r o ; f a v o r , s o -
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c o r r o , p r o t e c c i ó n , auspicioetc IIP», 
fo r . I m p a r t i r eí a v x i t i b . p r e à S 
A ' i x U a l » , M i t . y P o c t FHÍI.'MJ.J 
ras de la ve je iac ton . 
A u x i t r o í i n s , s. f. p | . MU, ffi^ 
encargadas de proporc ionar à losrebk 
" l i l i ™ Se!eCl0S r a b u i l d a n t í 
A I . X O , s . f . M i t . ü n a d e l a s G r a c U s 
venerada por ios atenienses. ^ Cas <k 
las Horas . e 
A u x ó u i e n a , s. f. M i t . Sobrenombre 
de la L u n a . - . 
A u x o m é t i - l e o , e n . Concernieoteó 
r e l a t i v o al a u x ó m t M r o -
A u x ó m c t r f t , s. m . F i s . l u s l n í m e n -
to que s irve para med i r los gradosmie 
a u m e n t a u n aparato óp t i co . 
A o x o i i n c , Geog. Cap. de caat. «n 
F r a n c i a , con 3,400 hab. 
A U S Í I , Geog . L . con 30 vec." 'en'la 
p r o v . de N a v a r r a , d l ó c . de Pamplg. 
na . 
A l i z o ti t ( A d r i a n o ) , Biog.. Famosfi 
m a t e m á t i c o d e l s ig lo X V I I ^ naluralde 
R ú a n . 
A v a , s. m . N o m b r e detin"licortor-
m e n t a d o , en las islas de O l a i t i . U Geóg 
R e g i o n de l A s i a , i n d e p e n d í e n l e enoíro 
t i e m p o , que hoy forma parte del im-
p e r i o B i r m a n . = C a p . de la provide 
A v a , con 5,000 h a b . = N o m b r C de áos 
c iudades d e l J a p ó n . 
A v a c n d o , d a . ad j . Parecido á toa 
vaca. D í c e s e de las caballeriasTiüaívr-
UÊI) E i n t t i o vie.nj.ic y poce br ío como 
las vacas ; y t a m b i é n , aunque en muy 
v u l g a r c a l i f i c a c i ó n , de ciertas.IWIJWM 
g o r d i f l o n a s y apandorgadas.-
A v a c u r i , s. m . Cot . Arboltto del 
B r a s i l , cuyas hojas y frutos tienen 
v i r t u d e s a s t r i ngen te s 
A v u c a r o , V . A VACARI. 
A v a c l i n , s. f . O r n i t . Especie decuí-
r t ica a s i á t i c a . 
A v a d a d o , d n . p a r t . pas. de Ava-
da rse . 
A v a d a r s e , v . p r o n . Hacerse 6 tor-
narse vadeables los nos y arrojos, 
m e n g u a r , b a j a r , decrecer tafltoqoc 
p u e d a n vadearse sin peligro. Usase 
t a m b i é n como n e u t r o en idént ica acep-
c i ó n , il a n t . fig. T e m p l a r s e , calmarse, 
sosegarse, m i t i g a r s e el furor ó primer 
í m p e t u de a l g u n a fuerte pastou.II 
Ser a v a d a d o . 
A v n d l t d t a a , s, m . p i . His t . Santo-
nes r í g i d o s « bra emanes cáus t icos , so-
l i l a r i o s a s c é t i c o s ó cenob í t i cos de la 
I n d i a , cuya a u s t e r i d a d impone un te-
m o r r e l i g i o s o á los i n d í g e n a s de aqoe-
l í a* apa r t adas reg iones . 
A v a l i a d o , d a . a d j . ant. Lleno de 
v a h o , de vapores h ú m e d o s , sutiles, 
c á l i d o s ; a p l i c á b a s e al sitio ó paraje 
fa l to de v e n t i l a c i ó n , abundante de 
m i a s m a s e l e . . . . . 
A v a h a r , v . a. C a l e n t a r , entibiar» 
pone r c á l i d a a l g u n a cosa con el vano 6 
vapor s u t i l . i | E x h a l a r , despedir,arro-
j a r ó ecbar de s i mas 6 menos valw. 
Ú s a s e t a m b i é n como neut ro . 
A V t t h í . M a m í f . G é n e r o m u y iDme" 
d i a t o al ¡ n d r e 
A v a i a n c l i a , s. f. Masa grande a* 
n ieve que se desprende de la caspide 
de las al tas m o n t a ñ a s y càé rodando 
basta los va l l e s destruyendo cuant0 
e n c u e n t r a . L l á m a s e t a m b i é n flíw»* 
A v n l a d o , d a . pa r t . pas. d e A w í a r . 
A v a l a r , v . n . p rov . de Gal- Tem-
b l a r ó es t remecerse la t i e r r a , ser cap-
m o v i d a por a l g ú n t e r r e m o t o . 
A v a l e n t a d o , d a . V . AVAtESTO" 
NADO. 
A v a l e n t o n a d o , d o . ad j . i-0 ' I 0 * 
es p r o p i o ó c a r a c t e r í s t i c o del valepton. 
r e l a t i v o á é l , 6 a sus h á b i t o s , í ?8" 
l u m b r e s , m a n e r a s , .palabras* accio-
nes . D í c e s e de l u a j e , de l n)odo ^ 
a n d a r , del c o n t i n e n l e ó ta lante* S*™4 
y apos tura etc . | | p a r t . pas. de Avalen-
tona r se . I] Se usa mas e n v a l e n t o n é 0 ^ 
A v a l c n t o i i a t - i t c . v . p r o n . f a U - » * " 
cerse v a l e n t ó n , echarla de ta l» querc 
parecer lo etc. Es mas usado en^0 '* '1 ' 
tonarse . 
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A v a l » , s. m . B o t . G é n e r o de p lan tas 
a n o n á c c a s . 
A v a l l i t d o d a . a n t . p a r t . pas. de À -
vat ia r . 
A v a l i n e , a n l . V . VALÜAK. 
A v a h o , a n i . V . VALUACIÓN. 
A v a ü t e s , Geog Pueblo e t iope del 
ÁErica o r i e n t a l , s i tuado al N . Q. de ia 
A z a i i i a . = V . ZEtt.A- • 
A v u l l z u t l o , d a - p a r t ; pas. de A v a -
l izar y Aval izarse . 
A v a l i z a r , v . a. M a r . M a r c a r con v a -
lizas los parajes pe l ig rosos de u n c a -
n a l , puer to etc.: 
A v a l l x a r s c , v . p r o n . M a r . V . MAR-
CARSE y AitnuMBARSE, en Su segunda 
acepc ión m a r í i i m a . 
A v a l o , p r o v . de G a l . A c c i ó n y efec-
to de A valar , = M o v i m i e n t o leve • poco 
p e r c e p t i b l e . : = T e m b l o r de t i e r r a , - t e r -
remoto . 
A v o t o n , Geog- P e n í n s u l a s i t u a d a 
en la par te S. E . de T e r r a n o v a . 
A v a l o r a d » , do- p a r t . pas. de A v a -
lorar y Ava lo ra r se . 
A v a l o r a r , v . a. D a r va lo r ó precio 
á alguna cosa. II F i g . Enva l en tona r , 
i n f u n d i r esfuerzo , dar á n i m o <1< v a -
lo r . 
A v a l o r a r s e , v . p r o n . A n i m a r s e , 
cobrar valor ó esfuerzo. | | Ser a v a l o -
rado. 
A v a l o r t o , V . AVALORIO. 
Á v u l o s , ( F e r n a n d o F r a n c i s c o 
d e ) B i o g . G e i i e r a l í s i m o , . d e los e j é r c i -
tos de l emperador Carlos I de E s p a ñ a , 
mas conocido bajo el n o m b r e de m a r -
q u é s de Pescara. Se d i s t i n g u i ó por su 
i n g e n i o y va lor . T u v o m u c h a par te en 
la v i c to r i a de P a v í a , - y m u r i ó f l i i 1323. 
= f ALFONSO DE ) . Sobr ino y . heredero 
del p r e c é d e m e . F u é t en ien te genera l 
de los e j é r c i l o s de Car los 1 , : y m u r i ó 
á la edad de 46 a ñ o s , en 1546. 
A v a l u a c l o u , an t . V . VALUACIÓN ó 
TASA. 
A v a l u a d o , d o . p a r t . pas. de A v a -
lua r . 
A v a l u a r , a n l . V . VALUAR. 
A v a l n n r H C , a n t . V . VALÜARSB. 
A v a l ú o , s. m . V a l u a c i ó n , tasa, 
a p r e c i o , j u s t i p r e c i o , precio . 
A v a l i a d o , d a . a d j . Que t iene v a l l a . 
)| p a r t . pas. de A v a l l a r ^ 
A v a l l a r , v . a. Poner val la , cercar , 
r o d e a r , c i r c u i r ó c i r c u n v a l a r con v a -
lla , hacer va l l ados . Es mas usa.do v a -
i t a r . V . este . 
A v a l l o n , Geog. D i s t r i l o de F r a n -
cia , que c o m p r e n d e 70 p o b l . y 46,149 
hab . -^Cap . del d i s t r i t o l o n n e f F r a n -
cia ) , con 3,309 h a b . r ,. 
A v a m i ) r a z o , s . m . Pieza del a r n é s 
t) a rmadura a n t i g u a , que servia para 
c u b r i r y defender la par te de brazo 
i j i u - hay desde el codo hasta la m a n o . 
A v u m p i é s , s. m . a n t . .La par te de 
ta po la ina ó b o t í n , que c u b r e - e l e m -
peine del p i é . :-
A v a n n c c , s. f. F r u t a det B r a s i l , 
m u y semejanle tt l a nuez . 
A v a u c c , s. m . A c c i ó n y efecto, de 
avanzar ó acometer . | | po r est . E m -
bestida , a r r e m e t i d a , a c o m e t i d a , a g r e -
s ión , a come t imien to ó a taque b rusco . 
¡ ¡Com. V . AVANZO, y M a r . A n t i c i p a -
c ión de paga que se suele dar á los 
marineros m e r c a n t e s , a l emprende r 
u n viaje . V . AVANZO. 
A v a n d i c i i o , c l i n . a d j . a n t . Sobre-
d icho , a l end icho , a r r i b a d i c h o , e tc . 
A v a n e t a , s. m . M i n e r . N o m b r e de 
una especie de e n g u i j a r r a d o p r o p i o de 
la is la de-Sanio D o m i n g o . 
A v a n g n a r d a y A v a u g u o r d l a , a n t . 
M i l . V . VANCUARDU. 
A v a i i t a l , y . DELAKTAL Ó D E V A N -
FAL. 
A v a n t a U l I » , d i m . a v a n t a l . 
A v a n t e , adv . d,e l u g . 'y- l i e m . a n l , 
V. ADELANTÉ. l | M a r . T:;* la a c e p c i ó n 
c o m ú n de los adv . adelante y d e i e n í e . 
= T o m a r por avante; Vy t o « Á l ( ¿ = f f a -
l a r avante; t i r a r con fuerza d e l a s r e -
mos los bogadores . = H a l a r s e p a r a 
vante; hacer que la e m b a r c a c i ó n v a -
ya adelante , t i r a n d o de una cuerda que 
e s t á fija á ' m a s ó menos d i s t anc i a por 
¡a proa. = F í r a r p o r o f a n í e : V . VIRAR 
cu su p r i m e r a a c e p c i ó n m a r í t i m a . 
TOMO 1 
A v a n t r é n , s. m . A r t i l l . E l j u e g o d e -
l an t e ro de la c u r e ñ a . 
A v a n z a d a , S. f. M i l . N o m b r e CS-
tens ivo á ioda fuerza , pa r t i da ó t r o p a 
destacada de una g u a r d i a en mas ó 
menos avanzado p o n t o , para observar 
v i g i l a n t e y d a r o p o i i u n o aviso .==Pues-
to de g u a r d i a s i tuado á la p a r l e es te -
r t o r de la pr imera i t i n c h e r a d e una f o r -
taleza ó p u n t o l ' o r i i l i c a d o . * 
A v a n z a d o , d a . p a r t . pas. de A v a n -
zar . 
A v a n z n d o r , r a . s . E l que avanza . | | 
a d j . L o que avanza. 
A v a n z a n i l e n t u , a n t . V . AVANCE. 
A v a n z a r , v . a. A d e l a n t a r , l l e v a r ó 
anor de l an t e r a , pasar ade lan te , de jar 
a t r á s . (I v . t i . M i l . Ade lan ta r ó ganar 
t e r r eno hacia el e n e m i g o ; || a n l í C o m ; 
Sobrar de las cuentas al ¡ni na c a n t i d a d ; 
en t r e mercaderes y t r a t a n t e s . V^-^AL-
CANZAR. | l l r a c e r c á n d o s e ó a p r o x i m á n -
dose, i r v i n i e n d o ó l l egando con mas ó: 
menos l « n t i t u d , con m a s ó m e n o s - r a -
pidez, a l guna persona , a l g u n a cosa. ' " 
A v a n z o , ŝ  m . C o m . La* cuenta de 
c r é d i t o s y d é b i t o s q u e - h a c í n i o s m e r -
caderes y h o m b r e s de n e g o c i o s , ' - p a r a 
saber el es tado de su cauda l e tc . tf-ant. 
E l . s a l d o ^ alcance en las.cuentas. ' 
A v a u o n , s-.>m. 1 G o n q u i i . Non i i ) r e 
c o m ú n de la concha ' l l a m a d a Venugbo-
r e a l . V . esta.-*. '••*.-.,-• . > • _ , • -•>•>•• ? 
A v a r a m e n t e ,- a<iv.. d e ^ m o d i t • £oi í 
ava r i c i a de una maaepis^avarav.' . y v ^ i 
A v a r c a d o , d a . p a r t . pas . d e ^ V á ^ -
r ea r . - '«.v- ' n - ^ " . . ^ e - í -v íH .^ , 
A v a r e a r , an t . . V . VARBA R : vií-stíí*'.; 
^ A v a r a y ^ ' f í t í r t o i i i O ^ d ^ H l a f l ^ t - r t ^ - r 
q u e d e ) . B i o g . F a v o r i t o de lAMeOCVlU, 
y su fie A c o m p a ñ e r o e n e l des t i e r ro^ M u -
r ió en ta is la de la M a d e r a i c n r . l S i ô i í í ";'! 
A v a r i c i a , s . f. A n s i a , avide3.,-afan, 
anhelo ó ape t i t o desordenado d e . a d -
q u i r i r d i n e r o , r i q u e z a , bieaes <Je?fòr-
t u n a , para no1 d i s f r u t a r l o s n i - e s p e n -
der los ; para" recrearse- ú n i c a m e n t e r c o n 
su v i s t a . I] E l a v a r o , c r u e l - c o n s i g o 
m i s m o cortHKcon l o d o s , e s e t i e n i e j m a s 
v i l de la soc iedad , que . lo d e s p r m à , ;y 
su i n f ame p a s i ó n es el s egundo pecado 
cap i t a l que mas d i r e c t a m e n t e se opone 
al E v a n f i e l i o y i n i n a n d o - s u - d i v i n a base, 
e s toes , la c a r i d a d para con e l p n i j i m o . 
II F o r e s t . V^CODICIA : i , -»- ; . 
A v a r i c l a d o , d a . p a r t . pas . de A v a ^ 
r i c i a r . • . 
A v a i ' l e l n d o r , r a . s. E l q u e a v a r i c i a 
U a d j . L o q u e a v a r i c i a . <. >, 
A v a r i c i a r , v . a . a n t . A n s i a r , a n h e -
l a r , apetecer , s o l i c i l a r i c o d i e i a ^ á e s e a r 
mas de lo necesar io , ó ' m a s * de ; Io r q u e 
ha de gas tarse . H á l l a s e t a m b i é n - u s a d o 
como n e u l r o . >; 
A v a r i c i o s a m e n t e , a d v . de m o d 
Con ava r i c ios idad , de una mane ra ava-
r ic iosa . 
A v a r i c i o s i d a d , S. f. V . AVARICIA. 
A v a r i c i o s o , s a . s. y a d j . V . A V A -
RIENTO . S in e m b a r g o , en t r e ava r i en to y 
avar ic ioso hay una n o t a b l e d i f e r e n c i a , 
pi les aque l se apl ica al que e s t á h a b i -
tualmente d o m i n a d o p o r la a v a r i c i a ; y 
este al que lo e s t á m o m e n t á n e a m e n t e , 
por u n t i e m p o dado , por m a n í a pasaje-
r a . Como d u r a n t e a l g u n a empresa ú o -
casion de g ran l u c r o , en el j u e g o etc . 
a s í no se d i í e por e j e m p l o ; es u n o v a -
Tiento ó ú í í w m i a r u , - q u i s i e r a l levarse 
h a s t a el tape ie i^hasfaol banqueroi s ¡ -
nó-. e s u n avar ic ioso ó ' n n ' c o d i c i o s o ; q u i -
s iera , e tc . • ••' T '•• •- ; . 
A v a r i e n t a m e n t e , V . AYAHAMENTE 
A v a r i e n t e z . é n t . V . AVARICIA. 
A v a r i c n t Í M i m o , m a . s u p í d t - í l v a -
r iento . 
A v a r i e n t o , t a . s. y a d j . La 'persona 
que t i ene e l feo v i c io y c o m e z ó n i o n o -
b le denominada ava r i c i a , ))-.-El ¿ava-
r iento rico no tiene par ienteJ ivamiyo; 
los ava r i en tos no se c o n d u e l e i í de abe-
nas necesidades, p u e s n i a u n r e m e d i a n 
las p rop ia s . = jP t e«s ( i eí a v a r i e n t o ijae 
flasía po r « n o y ¡ ¡ a s t a - p o r ciento^ el 
ahor ro de l ava r i en to suele t r a e r l e m a -
do re s ga s to s : la e c o n o m í a mi se rab l e ó 
m a l e n t e n d i d a , suele t r ae r males que 
r equ ie ren d i spend ios . = Jffí 'avariento 
do tiene el tesoro t i f i e el entendimien-
to; a d e m á s de l sen t ido l i t e r a l ; el a v a -
r i en to s i e m p r e e s i á t emiendo por su 
tesoro , cav i l ando en los medios de a u -
m e n t a r l o , de gastar menos ( ' t c . = . 4 u a -
r i e n t o y jiroto-pobre, ¿ d o y m i g a j a que 
le í o i f í e ? pobre y ava r i en to , no neces i -
% c t . m e n t o . 
^ A v a r í s i m o , m u . s u p . de a v a r o . 
A v a r i e n t o , s. m . E s p í r i t u , r e f i n a -
m i e n t o , m é d u l a , q u i n t a esencia de la 
a v a r i c i a . 
A v a i - o , ' r a . s. y a ü j . V i 1 A V A R I E N -
TO;- Sin e m b a r g o bay una n o t a l í l e d i -
ferencia que no ha i n d i c a d o ^ v e n e -
r a b l e A c a d . , y es que avar i en to se t o -
ma s i e m p r e en m a l s en t i do , y a v a r o 
suele tomarse a lgunas veces en el bue-
no 6 n o b l e , como ambicioso ; v . g . 
« v a r o de g l o r i a , del bien de sus seme-
j a n t e s , de c a r i c i a s , de a m o r j d e p o r -
v e n i r . 
A v a r i a , V , AVAROS. 
A v a r o s , A b a r o n , H i s t . a n t . T r i -
b u s t á r t a r a s de la f a m i l i a de los h u -
nos . L o s í a v a r o s se es tab lec ie ron en el 
s ig lo V I enOa 2 .» Panonia ; y ayudados 
de los l o m b a r d o s , funda ron u n g r a n 
i m p e r i o que se estendia desde el V o l -
ga i n f e r i o r hasta L i s o u z o . L a d o m i n a -
c i ó n de los avaros t e r m i n ó en 799 . 
« v a i - n , s. a i . B o i . G é n e r o de p l a n -
t a p a p i l i o n á c e a s , a r b u s t o d e c i n c o ó 
seis-vpiés , á c u y a s raices se a t r i b u y e n 
m e d i c i n a l e s v i r t u d e s , r e d u c i é n d o s e su 
uso p r i n c i p a l á la es t racc ion de la f é -
cula a z u l . 
x A v M a l l » d o y d a . part., pas . de A -
vasaljac. -•. 
- A v - » N a t l a d o r í r » . , s - -El que avasa-
l l a . Hí.adj',;.Lo que-*vasalla,, , 
A t ^ M w i t l l a m l í c n t o ^ s ^ m . A c c i ó n y e-
f e c w da-Avasflilai'i. (|.ieinA.í V . V A S A L L A -
-i A v á R a l l f t r ^ ^ t . a . o S t i b y u g a r ; s o j u x -
g a ^ s u j i ç t í a i r , -don i i f l a r^ some te r , r e n -
d i r , 'ÍÍÍ-P i . r . r i , •;• 
AVA«al lat ;8 . e> y.í pcon . 3n t . .P res la r , 
U í i ) m a r r ó .T í í ld ir t^vasa l l a j e hacerse 
vas&llo ide; a l g a n r í ñ i Q n a r c a ó p r í n c i p e 
e tc . íDa i A cademia difCe - « h a c e r s e s ú b d i -
-t,&4.'vasaMa>y, -e$ d e c i r , que para e l la 
•son sinónimftS ; , i buenoi s e r á po r t a n t o , 
recordar le q - u e v l o s . r e s p a ñ o l e s somos 
s t íbdi to ' s . nO\VQsaUos, que obedecemos 
l i b r e s , p e p o i ^ a m á s - o o s avasa l l a remos , 
ni, nos í i e j a í e m o s . a v a s a l l a n como escla-
vos, y '=•(-•;- : •' - ' . - u - í ^ • 
A v a t e h a , . Geog-. -Puer to d-e la Rus ia 
a s i á i í e a y s i tuado sobre una . b a h í a del 
mismononitere.' - . 
Avni iK ' ikn t t t 'S - ' f- B o l . Especie de a-
velÍaHa b í a s i í e ñ a q o e v á e s p u e s ; de m a -
c l w a d a i - C í t U a l a ' u n ' O l e r a r o m á t i c o bas -
l a n t e - a g i a d a b l e . > : " • 
•" » - v c v ' s . ' . f . " N « m h r e g e n é r i c o de todoS 
los an imales v í p e d o s , alados y c u b i e r -
tos de p lumas -en i o d o ó en pa r t e de sa 
cue rpo . II A v e del p a r a i s o i V . PARAÍSO, 
en esta m i s m a a c e p c i ó n ; V . MARTIN 
PESCADOR. II dé paso ; n o m b r e g e n é r i c o 
de las aves que m u d a n de l u g a r en 
c ip r ias estaciones d e l a ñ o , pasando de 
una r e g i o n á o t r a . W f r i a ; ave de poco 
mas de medio p i é de l a r g o , de « n c o -
lor negro c l a r o , de p i e rnas r o j a s , con 
u n p e n a c h o ^ n la cabeza, enyas p l u m a s 
son cor tas y e s t á n c a í d a s hacia a i r á s . 
I ! de r a p i ñ a ; n o m b r e g e n é r i c o de las 
aves que se m a n t i e n e n de o t r a s : como 
de g i i l l i n a s j p a l o m a s , p e r d i c e s , p á j a r o s , 
y de los c u a d r ú p e d o s accesibles á - s u s 
fue rzas , como conejos, co rde r inos etc . 
E s t á n dotadas de u n pico m u y f u e r i e y 
encorvado y de u ñ a s i g u n l m e n i e m u y 
fuer tes . \\ toro; ave de u n p i é de a l t o , de 
color cen ic i en to oscuro , con manchas 
b lancas , de cue l lo l a rgo y e r g u i d o , p i e r -
nas verdes , con la par te i n f e r i o r de la 
cabeza de l m i s t n o c o l o r . || i o n í a ; ave de 
unas cua t ro pu lgadas de l a r g o , de co-
lor p a r d o oscu ro , con las a l a s n e g r a s y 
c o n dos 'manchas b lancas en cada u n a . 
Hace su s ' n idos en t i e r r a , y se deja c o -
j e r - c ò n m u c h a f a c i l i d a d . ( A c a d . ) ,1 noc-
t u r n a ; lasque permanece ocu l t a d u r a n -
te el-dia y solo vuela de noche. H i i g . y 
fam. Á v e zonza; i a persona i n a c t i v a , 
d e s c u i d a d a ; pe sada , m e d i o tonta y 
s i m p l e . | i F i g . f a r i ; l a persona de p o -
ca r e s o l u c i ó n y v i v e z a , de poco e s p í -
r i t u , II b r a v a , m o n i a m a , s i lvestre 
l a que anida en el c ampo , en los t e -
j a d o s , m u r o s e t c . , por o p o s i c i ó n á 
d o m é s t i c a . \\ de c u c h a r 6 de c u c h a r a ; 
a q u e l l a cuyo p i c o es a n c h o , a fec tando 
la l i s u r a de una cucha ra ; son casi t o -
das p a l m í p e d a s , como los pa tos , g a n -
sos etc . i | L o c . f a m . Ave de c u c h a r , m a s 
come que r a l , ó m m e a en wu c o r r a / ; r e -
f r á n que espreea, que la t r i a de á n a d e s 
o c a s i ó n » mas pe r ju i c io s que u t i l i d a -
des , equ iva len te á : n n i m a l de pico n o 
te h a r á r ico . || Ave de a l b a r d a , s e ñ a l 
de t i e r r a que n u n c a y e r r a ; r e f r . de que 
se usa para da r á en tender a lguna c o -
sa tan e v i d e n t e , que un t i ene duda . D í -
cese t a m b i é n por b u r l a de aque l los 
que . despuCs de hnber d i s c n n irlo l a r -
g a m e n t e , . d i c e n lo que todos saben y 
conocen . (Acad . ) || F i g . y f a m . De Ips 
aves que a l z a n el r a b o , l a peor es el 
j a r r o , r e f r . que afea la e m b r i a g u e z , 
a l u d i e n d o á los h o m b r e s demas iado 
af ic ionados a l v i n o . I | E s 6 parece u n 
ave , vue la como un ave; l o c u c i ó n que 
exajera la l igereza de a lguna persona y 
á veces de a l g ú n a n i m a l . 
A v e c i c a , i l l a . I t n . d i m . de ave. 
A v e c i l l a d e l a s n i e v e » , V . A G U -
ZANIEVES. 
A v e c i n a d o , d a . p a r t . pas . de A v e -
c i n a r y Avec ina r se . 
- A v e c i n a r , v . a. a n t . Poner u n a cosa 
cerca de o t r a , hacer q i ie e s t é vec ina , 
p r ó n i m a , i n m e d i a t a . |¡ v . n . V . A V E C I -
NARSE. 
A v e c i n a r s e , v . p r o n . Hacerse ó p o -
nerse v e c i n o , p r ó i i m o , i n m e d i a t o . ! ! 
Ser avec inado . 
A v e c i n d a d o , d a . p a r t . pas. de A v e -
c i n d a r y Avec inda r se . 
A v e c l i i d a i n i e n t o , s. Ta. L a a c c i ó n 
de avec indar ó avec inda r se . H Res iden -
c i a , d o m i c i l i o , v i v i e n d a . 
A v e c i n d a r , v . a. D a r v e c i n d a d á a l 
g i m o ó a d m i t i r l o por vec ino en a lguna 
p o b l a c i ó n . 
A v e c i n d a r s e , v . p r o n . T o m a r v e c i n -
dad en a l g u n a p o b l a c i ó n , hacerse v e c i -
no de e l l a . || Ser avec indado . !¡ Acercar-
se ó a p r o x i m a r s e u n a cosa á o t r a . 
A v c c i i u c l i o , s. m . N o m b r e g e n é r i c o 
que se da á las aves de figura i r r e g u -
lar y desagradable , cuyo n o m b r e espe-
cia l es desconocido. ]) F i g . y f a m . L a 
persona de desagradable figura , c o n -
t rahecha , y á veces , la que es desp re -
ciable por sus c o s t u m b r e s . 
A v e d l l l o , Geog. L . con 22 vec. en l a 
p r o v . de Z a m o r a . d i ó c . de A s t o r g a . = 
(SANTA CLARA DE ) V . con -162 v e c , en 
la p r o v . y d i ó c . de Z a m o r a . 
A v e f r í a , S. f . V . A V E FRÍA, 
A v e j c f g a r , V . AVEJIGAR. 
A v e i n t e , Geog . L . con 40 v e c , en 
la p r o v . y d ioc . de Á v i l a . 
A v e i r o , Geog. C. de P o r t u g a l , c o n 
4200 hab . || B i o g . { D . JOSÉ MASCAREN-
HAS,DU(ÍUE DE) S e ñ o r p o r t u g u é s que 
fué q u e m a d o v i v o en 1759, po r h a b e r 
t r a m a d o una c o n s p i r a c i ó n c o n t r a su 
rey J o s é 1. 
A v e i s , His t ' . N o m b r e de dos p r í n c i -
pes t á r t a r o s , padre é h i j o , que r e i n a -
ron desde 1356 hasta i i í O . 
A v e j e n t a d o , d a . p a r t . pas. de A v e -
j e n t a r y A v e j e n t a r s e . ¡¡ a d j . A j a d o , 
m a r c h i t a d o por los s u f r i m i e n t o s , v i c i -
s i t udes , v i c io s e tc . . parec iendo ' de mas 
edad que la q u e r e a l m e n t e t i é n e . 
A v e j e n t a r , V. a, P o n g r á u n o los 
achaques , los males , las v i c i s i t u d e s , 
los pesares , el demas iado t r a b a j o , en 
estado d e a p a r e n t a r m a s edad que la 
que r e a l m e n t e t i e n e . 
A v e j i g a d o , d a . p a r t . pas . de A v e -
j i g a r y A v e j i g a r s e . 
A v e j i g a r , v . a. y . n . F o r m a r , l e v a n -
ta r a m p o l l a s ó ve j i ga s sobre a l g u n a 
cosa. 
A v e j i g a r s e , v . p r o n ; F o r m a r s e , I e -
v a n t a r s e v e j i g a s . 
A v e j e n t a r s e , v . p r o n . Ponerse en 
es tado de parecer m a s v i e j o de l ó que 
e s u n o . [| Ser ave jen tado . 
A v e l a d o , d a . p a r i , pas de A v e l a r . 
A v e l a r , v . a. a n l . M a r . P o n e r a w n ' 
vela u n b u q u e . ^ 
A v e l e n a r , a n t . V . ENVENENAR. 
A v e i s t t e m , Geog. C . de B é l g i c a , 
con 3 , M í ) h a b . 
T í 
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A v e l i n a , s. f. M o l . Especie de c o n - j 
cha, conocida t a m b i é n con el n o m b r e i 
efe b o c a j e lobo. ({ Bol . F r u i o de ui>3 
especie de ave l l ano c u l t i v a d o , de u n 
gusto mas agradable que la avei lana 
c o m ú n . 
A v c l l n e r o , s. m . B o l . Especie de 
ave l lana , cuyo f r u t o es la ave l ina . 
A T C I I M O , Geog. Hermosa G . d e l r e i -
no de N á p o l e s , con 10,000 h a b . de 
p o b l . 
A v c l i n i f o r m c , a d j . B o l , D e l l a m a -
ñ o y fo rma de una avel lana . 
A v e l l i t c a d » . d a . p a r t . pas. d e A v e -
l lacar y Avel lacarse . 
A v e l l a m r , v . a . V . E;ivn.F .CKR. 
A v v ü r t c n r M e , v . p r o n . V . E N V I L E -
CERSE. 
*v<- l l r tna ; s . r . F r u t a de l avel lano, 
l is r edonda , de una media pu lgada de 
d i á m e t r o , con una c o r i e z n d u r a , de lga -
da y de u n pardo c la ro , d e n t r o de la cual 
e s l á , c u b i e r t a con una t e l u a de u n a m a -
n i f o oscuro , una o l m c n d r i i a b lanca , 
o l d o s a y d e agradab le gus to , ¡j í n d i c a 
ó de lit í n d i a . V . MIBABOI.ANO, por el 
á r b o l y el f r u t o . 
« Y c i j f l i i i i 4 l A , d ' i . p a r t . pas. de A v c -
l l a n a r s p . \\ s. m . ¡Mar. H u e c o e n l i s u r a 
de media cascara de avellana que se 
l i a re vn cada bar reno de los t ab lo -
nes y t í i b l a s de f o r r o , para que en 
í'l se e m b u t a lacabeza de l clavo que 
lo s su je i a . II A r t . V . AVKLLANADOK. || 
i i d j . F laco , c n j u l o , seco. 
A v r l t n u n i l o i ' . s. i n . A r t . i n s t r u -
m e n t o de a c c r « , d c l r e s ó cua t ro p u l g a -
das de Inrgo, que e n u n o d e sus e s t r e -
IIKIS f W m a , una c u r v a t u r a en su s u -
l i c r l i c i c . y s i rve para aumen ta r por una 
cara e l d i a m e t r o de a l g u u a g u j e r o . d e s -
l>ués de h ¡ i b e r i o ab ie r to con el l a l a J r o . 
A v e l l t i H H i ' , v . a . M a r . Hacer a v e l l a -
nailo*;. H A r t . Remachar la cabe ia de 
los f l avos , en í i g u r a de b o t ó n ó media 
n v e l h u i i i , por medio del e m b u t i d o r ma-
cizo, [i Dar á un agu je ro , ab i e r to en el 
h i e r r o , la f igura de u n cono vaciado, 
por medio de l ave l l anador . 
A v i ' i i A n a r , s. m . P l a n t í o de a v e l l a -
nos. 
A i v M n t i n t ' K r , v . p r o n . A r r u f a r s e , 
enm. i j j recer , ponerse t m i s l i o y en ju to 
comx las avellanas secas. Es ap l icable 
a cosas y á personas. ¡¡ Ser ave l lanado . 
A v c i i i M i c r i n . s. f. Especie de copa 
i jne abraza la b e l l o l s por su base, l l a -
mada v u l g a r m e n t e c a p u l l o . 11 V . A V E -
LLANAR , ll B i o g . ( ALFONSO FERNANUEZ 
i>K)E- ;cri lor e s p a ñ o l , n a t u r a l de T o r d e -
s i l l a í , y c o n l e m p o r á n t - o de Cervantes. 
= ; n i F ( ; o CoLl ,A^TES OK] Famoso abo-
yado del s ig ly X V I I , n a t u r a l de Guada -
[ a Í a r ¡ i F = ¡ P , I J i E G O l P r o f u n d o l c ó l o g o , y 
ave majado escr i tor j e s u i l a , n a t u r a l de 
Granada . 
A v p i i n n c r i o , a n t . V . A V E L L A N A R . 
A v r l l a n c r a , V . AVELLANO. 
A v e l l a n e r o , r a . s. Que vende ave-
l l anas . 
A v c i l a n t c n , H a . d i m . d e a v e l l a n a . 
A v e l l i i t i t f o r m c , V . AVEI . ISIFORME. 
A v e l l a n o , s. m . B u l . A r b u s t o de 
unos diez p i ¿ s de a l t o , cuyas ramas par-
ten rectas y í l e i i b l e s desde la r a i z . y 
cuyo f r u t o es la ave l lana . Las hojas son 
g randes y r edondas y las flores ba s t an -
te vistosas. 
A v e l l r t - v f c c U l a . f i e o g . C. d e l r e i -
no de .Nápo les , con3 ,000 hab . 
A v p M H r i M . F . f. R e í . La o r a c i ó n 
que , a d e m á s de comprende r la s u l u t a -
eion con que el a r c á n g e l San Gab r i e l 
a n u n c i ó á la V i r g e n la Encarnac iou de! 
V e r b o , y las palabras que le d i j o Santa 
I s a b e l , i-onlictic a lgunas o t ras a ñ a d i -
das pur ta Ig l e s i a : p r i n c i p i a en caste-
l lano con las palabras: Dios te sa lve , 
¿ l a r i a . l l ena eres de-Qracia* y e n l a t i n 
ron Ave M a r i a , g r a t i a p lena . !) S a l u -
tft<Mon que hacen al e n t r a r en a lguna 
p a n c . l o s senci l los l ab rado res , la m a -
vor pa r le de los artesanos y casi todos 
los que la Academia l l ama í n f i m a p l e -
be. | i Esctamacion espres ivade s o r p r e -
sa , a d m i r a c i ó n , e s t i a ü e z a e le . ¡| R e í . 
T o q u e que se da a l oscurecer y a l r o m -
per e l d ia para que los fieles r ec i t en las j 
palabras de l a r c á n g e l . | | A l ave M a r i a ; ¡ 
loe. adv . que a lude a l t i e m p o en que 
se da aque l t o q u e , especia lmente al d el 
a n o c h e c e r . = f t " n u n a v e - m a r í a ; en u n 
i n s t an t e , en u i i a b r i r y c e r r a r de ojos. 
^ Saber u n a cosa como el ave M a r í a : 
saberla m u y b i e n , tener la m u y presen-
te , fija en l a m e m o r i a e tc . , loe . e q u i v a -
lente á la f a m i l i a r ; s a b e r l a como e l % 
a p a , ó de p i p ü . = EI paraje de l se r -
m o n , en que el p red icador i m p l o r a el 
a u i t l i o de l E s p í r i t u Santo ó ta i n l e r -
cesiou de la V i r g e n M a r i a , exor tando 
al a u d i t o r i o á rec i t a r la s a l u t a c i ó n a r -
c á n g e l ica . 
A v e u a , s, f. B o l . P lan ta de la f a m i l i a 
de las g r a m í n e a s , cuyo g r a n o , ence r -
rado en u n cascabel i l lo v e n t r u d o y 
g r a n d e , s i r v e , a s í como el t a l lo ó paja, 
para a l i m e n t o del ganado. || P o í i . I n s -
t r u m e n t o m ú í i c o pas to r i l hecho de 
c i ñ a de cebada, t r i g o y cemeno. [| Bo t . 
l ic-t; p l an t a m u y parecida á la avena, 
y cuya p a n o j a , bas tante d e s p a r r a m a -
da , cont iene los granos de t res en t r e s . 
—carmul i ta ; Chpecie de avena de co lor 
ro j i zo . =^(lc perros ; n o m b r e q u e d a n 
los habit an u s d>- la Guyana auna p l an ta 
g r a m í n e a , m u y parecida á la avena, y 
cuyo f r o t o es de u n color r u b i c u n d o . 
d c s c u l U d a : V. ARUENATEHA. 
A v c i i á c e t t M , s. f. p l . B o l . T r i b u de 
g r a m í n e a s , c u y o l i p o e s l a a v e n a c o -
m u n . 
A v c n á c c o , c e a . ad j . B o t . Parecido 
á la avena. 
A v e t m ü o . d a . ad j . V . AVENÍCEO. || 
Que t i ene vena de loco, j . Por est. F i g . 
A l o c a d o , m a n i á t i c o ; r a r o , e s t r a v a -
gante . \\ p a r t . pas. de A v e n a r . 
A v e n u m i c t i t o , s. m . La a c c i ó n de 
avenar . 
A v c m m l a , s. f. N o m b r e dado co-
m u n m e n t e al g l u t e n de la avena . 
A v e m i r , v . a. Dar salida á las aguas 
embalsadas ó de tenidas en a l j í un t e r -
r eno . La Acad . califica de n e u t r o a este 
verbo t r a n s i t i v o . 
A v e n a t e , s. t n . F a r m . Bebida r e f r i -
gerante que se obt iene cociendo en agua 
u.-ia ca iu i i l ad dada de a>ctia mondada 
y ma i ' hd rada . 
A v c u c l t e N . Geog. C„ de Suiza , con 
l.t>(>(! h ; i b . KsiA s i tuada á 1 l e g u a s N . 
de F n b o i xo. 
A i c i i i i u ñ o , R iog . Nombre c o m ú n á 
muchos sabios e > u i u i r e s . y d i s t i n g u i -
dos j u r i s c o n s u l t o s e s p a ñ o l e s , que l l o -
recieroi] en loss ig lo> X V I y W ' U . 
A v e t i e d l K o . a n t . V . ADVENEDIZO. 
A v t - m - n a r , a n l . V . ENVENENAR. 
A v e n e n c i a , s. f. El acto y mejor el 
resu l tado de aven i r ó aven i r se . |¡ Pac-
t o , ( . o i i i i c i t o , a r r e g l o , acuerdo , c o n -
venio hechoent re dos ó mas personas 
conte i id ien les ó que qu ie ren evi tar 
d i ferencias n C o n f o r m i d a d , a r m o n í a 
u n i o n de pareceres. i | For . C o m p o s i -
c i ó n , t r a n s a c c i ó n , a r r eg lo de personas 
l i t i j í a n t e s , cediendo v o l u n t a r i a m e n t e 
ambas ó una sola de l d e r c h o t o n que 
se cons ideran , á fin da ev i t a r e í inonopo-
l i o c u r i a l . jj r c L M a s v a t e m a l a avenen-
c i a qua buena s en tenc ia ; las mas veces 
e sp re fe r ib l c perder uno algo de su d e -
recho ó r c i m o c i a r á é l . que suje tar lo á 
la decision de la c u r i a , de cuyas m a -
nos suele s a l i r s i e m p r e en camisa e l 
que gana y en cueros e l que p ie rde . 
A v c n r - d l c z u , s. f. a n t . O c a s i ó n , 
c o y u n t u r a , o p o r t u n i d a d . ( A r a d . ) 
A v e n a r a , s. f. A g r i e . T e r r e n o s e m -
brado de avena. 
A v e n e r o n , s, m . V . AVENA LOCA. 
A v e n í c e o , c e a . ad j . Perteneciente 
á la avena. 
« v e n i d a , s. f. Crec ien te de u n r í o 
ó a r royo que á veces lo hace salir de 
m a d r e por el considerable concurso à e 
a g u a s , d e s p u é s de haber l l o v i d o con 
csceso. ¡i E l m i s m o concurso Conside-
rable de aguas ocasionado por una es-
cesivo l l u v i a , | ¡ E l camino « paso , e n -
t r a d a , por donde se va á a l g ú n paraje 
ó en t r a en é l . Se usa mas en p l . v . ^ r . 
C u r r a r , f e m a r ¡OÍ a v e n H a s <le u n pue-
blo , de u n a p í o : « , etc. En este caso 
se t oma t a m b i é n por los caminos que 
suele f recuen ta r una persona: v . g r . 
T o m á n d o l e todas las a v e n i d a s , n o po-
d r á e s c a p a r ; lo cua l puede e q t m a í e r 
á . Comando todos los caminos por 
dortde suele i r ó v e n i r , no p o d r á esca-
par. II F i g . Concur renc i a de muchas 
personas 6 cosas. [I P r o v . de A r a g o n . 
V . AVENENCIA. 
A v e n i d a m e t i t e , adv . de m o d . Con 
avenencia. L a Academia ca l i f ica de a n -
t icuada esta voz tan e s p r e s í v a y u s u a l . 
A v e n i d e r o , a n t . V . VEXIDEHO. 
A v e n i d i z o , an t . V . ADVENEDIZO. 
A v e n i d o , d a . p a n . pas. de A v e -
n i r y A v e n i r s e . II E s t a r bien ó m a l 
avenidos l levarse b ien ó m a l . estar 
acordes ó d i s c o r d e s , e t c . , s e g ú n el 
sent ido en que se tome y á lo que 
a luda . 
A v e n i d o r , r a . 3. y a d j . a n l . E l que 
pone de acuerdo ó en a r m o n í a tos e n -
cont rados pareceres de dos ó mas pe r -
sonas que estaban d i scordes . V . P.vr.i-
f iCADOii. |[ a n t . Juez de paz. ¡i ant . F o r . 
V . ÁRBITRO , en su tercera a c e p c i ó n . 
A v e n i e n t e , p a r t . pres . de AVENIR. 
La Acad , dice que es a n t i g u o . ¿ C u á l 
s e r á el m o d e r n o ? |¡ 5. y a d j . Que 
a > iene . 
A v c n l f a r m e , a d j . Que t iene la f o r -
ma y el v o l u m e n de u n g rano de 
avena . 
A v e n i m i e n t o , s. m . a n t . V . A V E -
TVEXCIA. 11 a n t . V . ADVENIMIENTO. [1 an t . 
V . ACONTECIMIENTO, i! an t . V . AVENIDA 
en su segunda a c e p c i ó n . 
A v e n í a , V . AVIÑON. 
A v e n i r , v . a. Poner de acuerdo , 
concer ta r , c o n c o r d a r , c o n c i l i a r los 
á n i m o s , r econc i l i a r las v a r í e s d i s i d e n -
tes , que estaban discordes . ]1 v . n . a n t . 
V. ACONTECER y SOBBEVENIR . || a n t . V . 
CONCURRIR. | | a n t . Hab lando de los r ios 
ó a r r o y o s , na l i r de madre ó tener ave -
n idas . A c e p c i ó n l i t e r a l de la A c a d . 
A v e n i r l e , v . p r o n . En tende r se , 
l levarse b i e n , en este sentido-. . \ . y .X. 
se av ienen muy bien: nunca hay entre 
e l los d i s co rd i a n i d c s a v e n e i r c í o . H a -
l larse b ien con a lguna cosa. j | Loe . 
f a m . A l l á se las avenga ; V . ALLÁ , en 
su cua r t a a c e p c i ó n . 
A v e n o r i o , MM. e d j . Que c o n t i e n e 
avena. 
A v e n l n ü e r o . S. m . S i t io donde se 
av ien ta . || V . AVENTADOR. 
A v e n t a d o , d a . p a r t . pas. de A v e n -
ta: y A v e n t a r s e . 
A v e n t a d o r , s. A g r i e . L a persona 
que l i m p i a ó a v í e n l a los g ranos . ¡| El 
b ie ldo con que se l i m p i a el g r a n o en 
la era , aven tando la paja y el p o l v o . 
U t e n s i l i o de cocina , hecho c o m u n m e n -
te de e s p a r t o , afectando la f o rma de 
u n r u e d e c i t o . d e un pa lmo poco mas 
Ó menos de d i á m e t r o , des t inado para 
encender ó av ivar el fuego. La A c a d . 
lo des t ina t a m b i é n para coger la ba>u-
r a , t a l vez porque el po r t e ro de tan 
i l u s t r e c o r p o r a c i ó n no se t o m ó la m o -
lest ia de c o m p r a r u n co jedor . Ü A r q . 
M á q u i n a , u t ens i l i o que s i rve para sa-
c u d i r y r enovar el a i re de a l g ú n e d i l i -
c ío ó pieza suya . 
A v e n t a d u r a , s, f . V e t e r . C ie r ta 
h i n c h a z ó n ó t u m o r que se fo rma en las 
c a b a l l e r í a s . II V . AVENTAMIENTO \\ M a r . 
A c t i o n y efecto de aventar . 
A v e n t a j a , s. f- a n l . V . VENTAJA. || 
F o r . p r o v . de A r a g . L a p o r c i ó n que el 
m a r i d o ó la m u j e r que sobrevive pue-
de , s e g ú n f u e r o , sa'-ar á beneficio s u -
yo antes de p a r t i r los bienes mueb le s . 
A v e n t a j a d a m e n t e , adv . de i n o d . 
De una manera aven ia jada . 
A v c n l i i j n d Í M l m n i n c n t e , adv . Sup, 
de a v e n t a j a d a m e n t e . 
A v c n t i t j a d Í M k t u o , m a . ad j . s u p . de 
aventajado . 
A v e n t i i j i M i n . d a . p a r t , de A V E N T A -
JAR. ¡I ad j . Sobresa l i en t e , r e levan te , 
e s c c h ' M e , p r i m o r o s o , e squ i s i t o . U s. 
m . M i l . El so ldado raso que por una 
merced p a r t i c u l a r t i ene a lguna v e n -
taja en el sue ldo . ( A c a d . ) Es taacepcion 
prueba que e ¡ ad je t ivo aventajado es 
suscep t ib le de a l g u n a de las acepciones 
de ventajoso . y por cons igu ien te no 
es u n s u s t a n t i v o s t m í u n ad j e t i vo sus-
t a n l t » a d o , y con tanta mas r a z o » . c u a n -
to que es necesario espresar el sus -
t a n t i v o s o l d a d o , como u n soldado 
a v e n t a j a d o , el so ldado aventa jado 
etc . s i e m p r e que no se baya hab l ado 
de soldados en l a o r a c i ó n ó ar t ículo 
i n m e d i a t a m e n t e a n t e r i o r , ó en |s 
m i s m a frase en que se halle la »oi 
a v e n t a j a d o ; pues s í , h a b l á n d o s e de 
la fuerza que t i enen los mu los de uaa 
b r i g a d a dea; t i l l e r í a , in ter rumpiesenno 
la c o n v e r s a c i ó n d i c i e n d o n/ t í viene u » 
a v e n t a j a d o , los que estaban hablan-
do de machos ó m u l o s , c r e e r í a n que 
se anunc iaba la l legada de u n macho 
que aventajaba en f u e n a s á l o s d c t n i s . 
A v e n t a j n m i c n t o , s. m . E l hecho 
de aventa ja r . V . VENTAJA. 
A v e n t i i j u r , v . a. Esceder , llevar 
ventaja á o t ro de sufcspee.ie , yahabl io-
do de personas , ya de cosas, [| Mejorar 
la p o s i c i ó n de u n o , con r e s p e c t o á U 
de los d e m á s de su c lase , d á n d o l o ao 
ascenso , mayor s u e l d o , minorándo le 
el t r a b a j o , d á n d o l e mayor cantidad de 
bienes e tc . sogun el caso en queseha-
l i e . 11 A n t e p o n e r , p r e f e r i r . Esta acep-
c i ó n q u e d a r á sepul tada en el dicciona-
r i o de la A c a d e m i a , s in que nadie )g 
d e s e n t i e r r e , pata usar preferir 6 a n -
teponer en l u g a r de o v e n í o ^ a r . Es 
ve rdad que , cuando se aventaja á una 
persona me jo rando su p o s i c i ó n , es co-
m u n m o n t e porque se ta prefiere; mas 
no por eso se ha de c o n f u n d i r l o uno 
con lo o t r o : a v e n t a j a r es efecto depre-
f e r i r , y por cons igu ien te hay a q u í dos 
cosas m u y d i s i i n t a s , causa y efecto; 
b ien que con fund i r lo uno con lo otro 
es m u y c o m ú n en la l óg i ca de los p u -
r is tas a c a d é m i c o s . E l mismo argumtD-
to se puede hacer con « H i e p o n e r , coo 
la d i fe renc ia de que este es mas bien 
efecto d e n v e n t a j a r . 
A v c n t u j n t ' w e , Y. p r o n . Llevarse 
t n ú t u a m e n t e ventaja dos ó mas perso-
n a s , en d i s t i n t o s casos, en diferentes 
cual idades ; por e jemplo : N . aventaja 
á su hermano en ta lento , pero ttlt 
a v e n t a j a á aquel en prudenc ia : en 
este caso puede decirse aventajante 
m ú t u a n i e n t e . T iene a d e m á s las otras 
acepciones del a c t i v o , reciprocamente 
y en la pas iva . 
A v e n t a m i e n t o , S. m . Acción y 
efecto de aven ta r . 
A v e n t u p a s t o r e s , C o n q u í l . V . QtJl-
TA MERIENDAS. 
A v e n t a r , v . a. Echar aire á alguoi 
cosa con u n aventador ó con un ins-
t r u m e n t o equ iva l en t e . II Echar al aire 
a l ¡ í i ina cosa para l i m p i a r l a de! polvo y 
d e m á s cuerpos e s i r a ñ o s qucpueda l le -
vur el v i en to , como se hace con e l g f í -
grano en las eras. }] I m p e l e r el vieoto 
a lguna cosa. |] F i g . y f a m . Echar, es-
peler . alejar de s i , a h u y e n t a r , hacer to-
m a r las de Vi l l ad iego e le , | l Espantar, 
a h u y e n t a r los p á j a r o s , i ; v . n . ant. B -
ehar aire ó resol lar por las narices. 
A v e u t w r f í e , v , p r o n . Llenarse de 
v ien to a l g ú n cue rpo . II F i g . y f im. 
H u i r , l a rgarse , escaparse , poner piés 
en p o l v o r o s a , marcharse masque de 
p r i s a , t u n a r soleta e tc . ¡¡ Agr . Aven-
tarse el g a n a d o ; h u i r este espant*-
dn . | i Mar . v . a. y n . Aí lojar ó a m a r 
las escotas ó escolines de las vfcla&qoe 
van en wento .—Separarse violeola-
m e n l e de su s i t io a lguno de los tablo-
nes del fo r ro . aflojarse y s o l t á r s e l a s 
estopas de las cos turas . = Reventarse, 
a b r i r s e , resquebrajarse a l g ú n cuerpo 
s ó l i d o , como u n p a l o , una bomba etc-
E n todas estas acepciones se usa t a m -
b i é n este verbo como p r o n . 
A v c n t n r l o , s. m . a n l . V . VESTASA-
en su tercera a c e p c i ó n . 
A v e n t e a d o , d a . p a r t . pas. de A -
v e n l e a r . 
A v c n l e a r . v . a. an t . V . VENTEAB-
A v c n t l e u m , V . AVENCQES-
A v e n U n a , s. f. M i t . Uno de los so-
b r e n o m b r e s de D i a n a . 
A v e n t i n o ( J u a n T n r n m a l e r ) , 
B i o g . f j i s l i n g u i d o autor b á v a r o del s i -
glo X V I , n a t u r a l de Abengsberg . i l 
H i s t . (SILVIO ) Rey de los albanos.que 
fué en te r rado al p i é de l mon te que He-
ve en R o m a su nombre . 
A v e n t u m , s. f. Acaec imiento raro, 
suceso e s t r a ñ o . ¡| C o n t i n g e n c i a . casua-
l i d a d . II a n t . P r e r o g a t í v a que antigua-
men te gozaban personas de alta clase 
en SUÍI t e r r i t ó r i o s . v c o n s i s t í a a l pa-
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recer eh la presidencia de los l o raeos 
j o i ros hechos de a r m a s , 6 * n p e r e i -
b i r w r t o s derechos po r los q u e se ce-
lebraban en su j u r i s d i c c i ó n . N i una le* 
t r a , n i una sola coma q u i t a m o s n i a ñ a -
d i ó l o s á U definicioo a c a d é m i c a . II Por 
est. R iesgo , pe l ig ro . i | i l a a v e n t u r a ^ 
a l acaso, salga io que s a l i e r e , p i é r d a -
se tí gáne&e . || Cum. C o n t r a t a de grue-
sa aventura x V . CAMBIO, en sus acep-
ciones de comercio. | lSe usa c o m u n -
mente en el p l a r a l , en las acepciones 
de h a z a ñ a s , proezas , v i c i s i t u d e s , p e -
l i g r o s , con t r a t i empos , y d e m á s aza-
res de la v i d a ; a s í se d i c e : contar sus 
aventuras. 
A v e n t u r a r , v , a. Arriesfcar , espo-
ner, poner en r i e s g o , i l a a v e n t u r a . J] 
P o r e n a l o g í a . Apos ta r . V . este. 
A v e n t u r a r s e , v . p r o n . A r r i e s g a r -
se, esponerse, ponerse á s í m i s m o en 
r iesgo . ¡¡ Ser arriesgado. 
A v c n t u i * a d a m e u t e , adv . de m o d . 
Por , ó 4 la a v e n t u r a , de una manera 
aventurada , arr iesgada , espuesta. 
( O m i s i ó n de la Acad . ) 
. ¿ « ' e n t u r a d o , d a . p a r t . pas. de A -
ven tu ra r y Aven tu ra r se . || a d j . A r r i e s -
g a d o , p e l i g r o s o , espuesto. Es m u y 
aventurado el cal lar este u s u a l i s i m o 
adje t ivo en e l d i cc ionar io o f i c i a l de la 
l engua . 
A v e n t u r c r , ( G u i l l e r m o ) , B i o g . I n -
s igne m é d i c o , n a t u r a l de Valenc ia , 
que e s c r i b i ó sobre m e d i c i n a varios t r a -
tados m u y aprecidbles . 
A v e n t u r e r a m e n t e , adv. de m o d . 
Por aven tura ó casua l idad . (Acad . ) Es-
t a s e ñ o r a e s t á e m p e ñ a d a en dec i r lo to-
do ai r e v é s , porque la pobre ya no ve 
n i con an t ipar ras . O m i i i ó el adverbio 
a v e n t u r a d a m e n t e , que es e l que t iene 
aquella s i g n i l i c a c i o n , y luego se acor-
d ó que era indispensable uno para 
cuando se hacen , como e l l a , las cosas 
á l a aven tu ra . Para d i s i m u l a r esta fa l ta , 
encasqueta á a v & n t n r e r a m e n t é el gor -
r o de aventuradamente; porque todo es 
acabar c u met t le , r e suUandode a q u í u n 
lodo ó u n cuerpo t a n r i d í c u l o y a n o r -
mal como el venerable a c a d é m i c o . ¡¡ 
Como un a v e n t u r e r o , buscando a v e n -
t u r a s . 
A v e n t u r e r o , r a . a d j . A m i g o de 
a v e n t u r a s , que las busca , que se c o m -
place en tenerlas. j¡ V a g a b u n d o , e r -
r an t e , s in d o m i c i l i o n i buen modo de 
v i v i r conoc ido ; que vive de aventuras , 
ó como suele decirse de la que sal ta . 
( O m i s i ó n de la A c a d . ¡| Se aplica á la 
persona que vo lun t a r i amen te y s in 
o b l i g a c i ó n v o á vender comest ibles ú 
o t ro g é n e r o á u n l u g a r . ( A c a d . ) Es adon-
de pueden l legar los dislates de esta 
c o r p o r a c i ó n . \\ s. m . M a r . El j ó ven que 
se embarca en los buques de guer ra 
como u n aspirante ó m e r i t o r i o , para 
op ta r ; i l p r i m e r grado en el servicio de 
la a rmada . |] ant . Se dab.a esle e p í t e t o 
. t i l o s que en t raban vo lun ta f i amente y 
á su costa en el servic io de las armas, 
y á los que e n t r a b a n d o m o t ó .propio 
en l á s j u s t a s y torneos i |¡ La Academia 
califica de s. esta voz en la a c e p c i ó n de 
«e l que busca a v e n t u r a s » « e l caba-
llero a n d a n t e » , en la que sulo es un 
adj, s u s t a n t i v a d o , del m i s m o moda 
que puede serlo en tudas las d e m á s 
acepciones que t i ene ; p u é s i g u a l m e n t e 
se puede decir u n cabal lera aventure-
ro, que , u n aven tur e r o : u n o í hombres 
aventureros , que , unos aventureros; 
u n a mujer a v e n t u r e r a , que , u n a aven-
turera etc. H V . ADVENEOIZO. 
A v e a t u r i n á d o , d a . adj . M i n e r . Pa-
recido á l a v e n t u r i n á . Se da c o m u n -
mente esle e p í t e t o á los minera les que 
d e s p u é s de haber sido ta l lados y p u l i -
mentados , ofrecen sobre u n fondo ama-
r i l l o ú o s c u r o , pupios b r i l l a n t e s , d u -
rados <5 plateados. ' ' 
.%ve iado , d a . pa r t . p á s . de A v c -
r a r . 
A v c r a m l a , s. f. E s p e ü i e de á n a d e . 
A v e r a n I ( B e n i t o ) . B i b g . Famoso 
poeta florentino de l s ig lo X t 11. Docto 
eit todo g é n e r o d e c i e n c i a s . f u é . c a t e d r á -
t ico de Griego en la u n i v e r s i d a d de P i -
sa, y p u b l i c ó varias obras \atinas m u y 
es t imadas . 
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A v e r a n o , s. m . O r n i t . P á j a r o b r a -
s i l e ñ o , de p l u m a j e ya b l a n c o , ya os -
c u r o , alas , pico y p i é s n e g r o s , con 
una c a r ú n c u l a ó p ro tmoenc ia carnosa 
en la cabeza. 
A v e r a r , v . a. a n t . V . ASEVERAS. 
ti A u m e n t a r e l va lor ó m é r i t o de a l g u -
na cosa , e n r i q u e c i é n d o l a . 
A v e r g o u x a d a m c u t e , adv . de m o d . 
De una manera avergonzada. 
A v c r g o u x a d í s l m a m e u t e , Sap. de 
avergonzadamente. 
A v e r g o n z a d í s i m o , m a . s u p . de 
a v e r g o n z a d o . 
A v e r g o n z a d o , d a . pa r t pas . de 
Avergonza r y Avergonzarse . | | ad j . a n t . 
V . VERGONZANTE. 
A v e r g r t t u z a i n i e n t o , s. m - La a c c i ó n 
y efecto de avergonzar y avergonzarse. 
A v e r s o n z a r , v . a . Causar v e r g ü e n -
za. ¡¡ F i g . A b o c h o r n a r , a f ren ta r . í> R u -
bor i za r , 
A v e r g o n z a r s e , V. p r o n . L lena r se 
de v e r g ü e n z a . || Por est. A b o c h o r n a r -
se, rubor iza r se . ¡1 F a m , Pedir a l g ú n 
f avo r , por aque i d icho p o p u l a r : fu i à 
cusa de mi vecina y me a v e r g o n c é , 
vine á l a m i a y me r e m e d i é , jj Ser 
avergonzado por o t r o . 
A v e r g o ñ a r , v . a. an t . V . AVERGON-
ZAR. 
A v e r í a , s. f. N o m b r e g e n é r i c o con 
que se designa toda clase de danos 
que sobreviene à las t n e r e a d e m s ó g é -
neros , especialmente en su t r a s p o r -
t e . II M a r . E l descalabro ó d a ñ o que 
recibe u n buque , á causa de u n t e m -
p o r a l ó cua lquier o t ro i nc iden te que 
pueda o c u r r i r en e l m a r . = ¿ 1 v e r í a 5 t m -
p l e : la causada á la e m b a r c a c i ó n ó á 
a lguna de sus m e r c a d e r í a s , y cuyo 
quebran ta debe recaer sobre e l d u e ñ o 
ó interesado en la una ó en las o t r a s . 
= o r d i r t a r i a ; l a suma de gastos me 
nudos que, hacen ó causan los c a p i t a -
nes y maestres en el viaje , aun cuan -
do ocu r r a a r r ibada f o r z o s a . = d e a r m a » 
d a . la d o t a c i ó n que se s e ñ a l a b a para el 
despacho de las armadas de la ca r re ra 
de l n d i a s . = j r u e j a ; el gasto c s t r a o r -
d i n a r i u que se ofrece por necesidad de 
convoy , ó b ien la p é r d i d a que se su-
fre en las echazones al m a r por efecto 
de l t e m p o r a l . ¡| F a m , C u a l q u i e r azar, 
d a ñ o , p e r j u i c i o , r e v é s , c o n t r a t i e m p o . 
II E n e l c o m e r c i o de I n d i a s y x i l r a s par-
tes u l t r a m a r i n a s c ie r to r e p a r t i m i e n t o 
ó derecho que se impone sobre los m e r -
caderes ó m e r c a d e r í a s , y el r a m o de 
rentas que secompone de este r e p a r t i -
m i e n t o ó derecho. (Acad.) [i E l con jun to 
de diversas especies de aves. V . VO-
LATERÍA. ¡| Casa ó l u g a r donde se c r jan 
aves. (Acad . ) \ i v i e j a ; el derecho y r e -
p a r t i m i e n t o que se h a c í a en la casa de 
la c o n t r a t a c i ó n d e l u d í a s , para s a t i s -
facer el descubier to cu que es tuviesen 
las arcas de la a v e r í a . 
A v e r i a d o , d a . p a r t . pas. de A v e -
r i a r y A v e r i a r s e . 
A v e r i a r , v . a . Causar a v e r í a s , echar 
á perder a lguna cosa especialmente 
g é n e r o s ó m e r c a d e r í a s . 
A v e r i a r s e , v . p r o n . Padecer a v e r í a 
los g é n e r o s ó m e r c a d e r í a s . || Por est . 
Mal t ra ta r se ó echarse í perder a lguna 
cosa. 
A v e r l g t o a b l e , adj . L o qi je puede 
averiguarse ' . 
A v c i - i g a á é l o n , $, f. L a a c c i ó n y 
efecto de aver iguar y aver iguarse . 
. t v a r i K u a d a ú i e h t c , adv . de m o d . 
Por med io de 6 Ci>n a v e r i g u a c i ó n . 
A í e i l g m i d n , d a . pa r t . p á s . de A v e -
r i g u a r y A v e r i g u a r s e . ' 
A v e r i g u a d o r , r a , s. E¡1 que "ave-
r i g u a . / 
A v e r i s í i a i n l c i H o , s. n i . Y . A V E R i -
GUACION. ' 
A v e r i g u a r , v . a. I n q u i r i r , ' i nves t i -
g a r , buscar la ve rdad de una cosa, 
asegurarse de un hecho , del paraje en 
que puede hal larse a l g ú n objeto e t é , 
¡| A v e r i g ü e l o V a r y a s : l o c u c i ó n que se 
usa coando no quie re uno' tomarse la 
moles t ia de aver iguar una cosa, por lo 
penoso ó difícil que s e r í a el consegu i r l o , 
por a l u s i ó n al famoso Don Franc isco 
V a r g a s , d e l Consejo de C a s t i l l a , á 
Quien se encargaba la a v e r i g u a c i ó n de 
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las cosas d i f í c i l e s , y e q u i v a l e n t e en 
a lgunos casos á; mas vale creerlo que 
i r à verlo . | | F r a s . f a m . Aver iguarse 
con a l g u n o ; avenirse con a l g u n o , su j e . 
t a r le ó reduc i r l e á la r a i o n ; y a s í se 
d i c e : no hay q u i e n se a v e r i g ü e con él 
e tc . ( A c a d . ) E n l u g a r de «as í se d i c e » 
d e b e r í a poner « a s í d e c i m o s » ; porque 
no creemos que haya hoy dia semejante 
l o c u c i ó n en la l engua e s p a ñ o l a . 
A v e r í a , s. m . a n t . p r o v . de A r . Bes-
t ia de carga ó l abor . II a n t . Con jun to 
de muchas aves . 
A v e r n o , s. m . P o é t . I n f i e r n o . = A n -
t i g u a m e n t e su daba t a m b i é n este n o m -
bre en u n sent ido m e t a f ó r i c o á todas 
las cuevas , g r u t a s , c ave rnas , lagos y 
d e m á s l u g a r e s de donde s a l í a n exhala-
ciones m e f í t i c a s , especialmente s u l f ú -
reas, por creerse que d imanaban de l i n -
f ie rno , ¡j Geog. L a g o de la Campania al 
O . de N á p o l e s , q u e , por los m e f í t i c o s 
vapores que exhalaba, fué considerado 
por los an t iguos como una boca ó en -
i r ada de l i u l i u r n o , y a l que se a t r i b u -
ye la a c e p c i ó n que a v e r n o t iene en la 
•engua e s p a ñ o i a . 
A v e r r o a , s. m . Bot~ V . C A R A M -
BOLO. 
A v e r r o e s , B i o g . M é d i c o á r a b e de l 
s ig lo X I I , n a t u r a l de C ó r d o v a . Se hizo 
c é l e b r e por ser e l p r i m e r o que t r a d u j o : 
y c o m e n t ó à A r i s t ó t e l e s , y m u d ó en 
1 2 0 6 . 
A v e r r u g a d o , d a . a d j . L l e n o de 
v e r r u g a s , il p a r t . pas . de A v e r r u g a r y 
A v e r r u g a r s e . 
A v e r r u g a r , v . a. L l e n a r de v e r r u -
gas. # 
A v e r r u g a r s e , v . p r o n . L l e n a r s e de 
v e r r u g a s . 
A v c r r u u c o , s. m . M i t . D i v i n i d a d 
que invocaban los romanos cuando se 
v e í a n amenazados de a lguna c a l a m i d a d 
ó desgracia , 
A v e r á n , Geog. C. de l r e ino de N á -
poles, con 16 ,000 hab . 
A v e r i a d o , d a . p a r t . pas . de A v e r -
sa r . 
A v e r s a r , Y . a. an t . Tene r avers ion 
á a lguna cosa, ll Con t r adec i r . 
A v e r s a r l o , ant V . ADVERSA RIO. 
A v e r s i o t t , s- f. Repugnancia ,. sen-
t i m i e n t o a n t i p á t i c o hacia a lguna p e r -
sona ó cosa. II O p o s i c i ó n de pasiones, 
de g u s t o s , de inc l inac iones en t re dos 
ó mas personas. || Por est. A n i m o s i d a d 
ó enemis tad hacia a lguna persona. íl 
M a l . m è d . V . REVULSION. 
A v e r s o , s a . ' a d j . ant . Opuesto, con-
t r a r i o , a n t i p á t i c o . II a n t . M a l o , p e r -
verso. 
A v e r t i n , s. m . P a t o l . E n f e r m e d a d 
de l e s p í r i t u , que enfurece y e n t r i s t e -
ce al m i s m o t i e m p o a l que ia padece. 
V . VÉRTIGO. ¡1 V e l . Espacie de có l i co 
fíalulenlo que acomete a l ganado v a -
c u n o , que hace re tozar , volverse de 
un lado á o t r o , y perder e l ape t i to á la 
res que la padece. 
A v e r t l r , v . a. ant . V . , A P A R T A R . 
A v é s , an t , V . APENAS. 
A v e s ( i s l a s d e l a s ) , Geog. I s las que 
f o r m a n p a r l é de las A n t i l l a s , cuyo 
n o m b r e deben á las numerosas aves 
que ias pueb lan . | | Aves s t y n j a l i d a s , 
V . STYNPALO. 
A v e s n e s , Geog. Cap. de d i s t r i t o , 
al S. E . de L i l a , p ò b l 3,166 h a b . 
A v e s n e s - l e - c o m t e , Geog. Cap. de 
cant . (PASTOE-CALAIS). con 1,200 h a b . 
Aveno ' , s a . ad j . a n t . V . AVIESO. 
/ I v e s t a , s. m . sect. r e í . E l l i b r o que 
contiene ta ley de Zoroas t ro ó de los 
m a g o s . 
A v e s t r u z , s. m . G é n e r o de aves d e l 
órder i de las zancudas , de l a f a m i l i a de 
las b r é v í p e n a s . No enc ie r ra mas que 
una especie, que se encuent ra en él i n -
f r i o r ' de Á f r i c a , desde el E g i p t o y la 
B e r b e r í n , hasta el cabo de B u e n a - E s -
peranza; y en el Ás ia , desde la A r a b i a 
hasta la I n d i a , mas acá del Ganges. 
Estas aves son de la a l t u r a de unas dos' 
varas . Se d i s t i n g u e n por sus p iernas 
m u y l a r g a s , y por estar desprovis tas 
de p l o m a e n ' la cabeza, cue l lo , pecho 
y v i e n t r e . ¡| E a s u s , y t raga el avestruz , 
r e f r . que r ep rende á los h i p ó c r i t a s que 
se escandal izan de las fal las leves de l 
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p r ó j i m o , ' J n o d u d a n e l los c o i r i e l í r 
o t ras tie mas t r a s c t o d e n t i a ó m a j o r e s . 
I ! H o m b r e i g n o r a n t e , e s t ú p i d o , z o -
quete , de e n t e n d i m i e n t o o b t u s o , en 
c u y o sent ido se d ice t a m b i é n : c a b e i a 
de aves truz , po r , cabeza de alcornoque, 
pedazo de n a r a n j o e tc . 
A v e t a d o , d a . a d j . L l e n o d i e t a s ó 
que las t i ene . 
A v e t a r d a , S. f. V . AVDTASDA. 
A v e l r o n . Geog. Depa r t amen to f r a n -
c é s , con 370,931 hab . y c u y a cap i t a l es 
Rodez. Comprende cinco d i s t r i t o s , cua-
ren ta y dos cantones y 2 4 1 pueb los . 
A v e y s o , Geog. V . de P o r t u g a l . 
A v e n a d o , d a . p a r t . pas. de-Avezar 
y Avezarse . 
A v e x a d u r a . S. f. V . COSTUMBRE. 
A v e z a m l e n t n , S. m . V . COSTUMBRE. 
A v e z a r , V. a . V . ACOSTUMBRAR. 
A v e z a r s e , y . proo. V . ACOSTUM-
BRA USE. 
A v e z a n » , Geog- C. de l r e ino de N á -
poles , con 2 ,790 h a b . 
A v i a , Geog. R . de la p r o v . de O r e n -
se, que se une a l M i ñ o , d e s p u é s de ha-
berse aumentado sus aguas con las do 
los r ios A r c n t e i r o , V i ñ a t i y B a r o n . 
A v i a d a , s. f. M a r . V . ARRANCADA. 
en su segunda a c e p c i ó n m a r í t i m a . ' I 
Geog. L . con 17 v e c . , en la p r o v . de 
Santander , d i ó c . de B u r g o s . 
A v i a d o , d a . p a r t . pas. de A v i a r y 
A v i a r s e . 11 E s t a r , e n c o n t r a r s e , que-
d a r av iado , de jar á uno aviado e tc . 
Loe . f a m . é i r ó n . que espresa ha l l a r se 
u n o en c ie r ta p o s i c i ó n desventajosa ó 
poco f a v o r a b l e , haber le sucedido ó es-
perar le u n suceso desagradable , c u a l -
qu ie r m a l grave ó ins ign i f i can te , los 
per ju ic ios que ocasiona una cosa e tc . 
s e g ú n e l caso en que se a p l i q u e , v i n i e n -
do á ser casi s iempre c ie r ta r e f l e -
x i o n d i r i g i d a á la persona con q u i e n 
concier te aviado- Es acaso la voz 
de nues t ra l engua que presenta en e l 
es t i lo f a m i l i a r mayor va r i edad de 
acepciones, en c o m b i n a c i ó n con a l g u n o 
de los espresados verbos; y s in embar -
go la Academia n i á una sota da cavida 
en su d i c c i o n a r i o , con el que no deja 
de estar b i en a v i a d a . Serv ido , fresco, 
bonito, son los adje t ivos que pueden 
s u p l i r en las espresadas acepciones a 
aviado , con la d i fe renc ia de que , í t o n i -
ta va casi s i empre en estos casosantes 
del verbo , v. g . E s t a m o s av iados con 
el s i s tema t r ibutar io ; estamos frescos, 
estamos servidos, bonitos estamos con 
el t a l s i s t e m a ; cuya frase no es mas 
que una ref lexion acerca de los males 
que t r ae aque l cons igo , y la cual puede 
serv i r de t i p o á o t ras m i l que se pueden 
f o r m a r , ya a n t e p o n i e n d o , ya pospo-
niendo el verbo , como: Av iados estais 
s i n o t e n é i s mas d icc ionario que el de 
l a A c a d e m i a . | | ad j . En Nueva E s p a ñ a 
el suge lo á qu ien se ha s u p l i d o el d ine -
ro ó efectos para la labor de las m i n a s 
y beneficio de la p la ta . Esta es la ú n i -
ca a c e p c i ó n que la Academia da á a v i a -
do, redactada con la i m p r o p i e d a d acos-
t u m b r a d a . E n p r i m e r l u g a r , expl ica 
como sus t an t ivo upa voz calificada de 
ad j e i i vo : p u é s d ice , que es el. sugeto à 
quien e tc . En segundo l u g a r , dice: p a -
r a ( a i a í i o r de las m i n a s , l enguaje que 
debe p e r d o n á r s e l e po rque desconoce el 
verbo esplotar y el su s t an t ivo , esplo-
t a c i o n , y cada uno debe remedia r se 
con lo que t enga en casa. 
A v i a d o r , r a . s. E l que av i a . | | M i n . 
N o m b r e que se da en N u e v a - E s p a ñ a á 
la persona que da d ine ro para esplotar 
m i n a s y benefic iar su p l a t a , ó para el 
fomen to de la a g r i c u l t u r a . || Calaf. L a 
bar rena mas delgada- que usan los c a -
lafates en l a c o n s t r u c c i ó n y carena de 
los buques . 
A v i a d o s , Geog . V . c o n . 4 6 v e c , en 
la p r o v . y d i ó c . de L e o n . 
A v t a m i e f i t o , s. m . V . A v í o . 
A v i a r , v . a . P r e p a r a r , d i sponer 
a r reg la r l o necesario para e l c a m i n o . 
II A c t i v a r , apresurar , , a v i y a r , despa-
char p r o n t o , acelerar la e j e c u c i ó n de 
l o q u e se e s t á h a c i e n d o . = a n t . Poner 
en c a m i n o . || M a r . Dar arrancada , ve-
l o c i d a d á u n b u q u e ó é cualquiera 
e m b a r c a c i ó n . || Colaf . D a r á las c o s t u -
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ras la ú l i i m a mano de c a l a f a t e r í a . = 
A g r a n d a r u n b a r r e n o . 
A v l u r o e , v . p r o n . Prepararse , d i spo-
nerse, tomar ó ponerse lo necesario 
pan* emprende r a tgun v i a j e , para sa-
l i r á !a calle e tc . , e i i u iva l l endo muchas 
vtrees A vest irse . || a n t . E n c a m i n a r s e , 
( i i r i g i r g e , | io t i c i se en camino hacia a l -
guna par te . | i Ser av iado . 
AYIIMÍS. s. f. M a r . V . BOCABAKRA. 
Aifp**l)i 'ou, Bio}; . F i l ó s o f o á r a b e , 
au to r de dos escelentes t ra tados m í s -
t icos que han eternizado su m e m o r i a . 
A v i c e d a . s. f. O r n i t . G é n e r o de 
aves de r a p i õ a de la s u b - f a m i l i a de 
l a s m i t v í i u ' a s . 
A v i c e h » ! * . s. f. p i . O r n i l . S u b d i v i -
s ion del g é n e r o m í g a l a , cuyas palas 
son p ro longa i i a s . 
A v i c e m i , s. f. B o l . Planta de ta fa-
m i l i a de l a s g a l i l í n e a s . |¡ Biot : . F i l ó s o f o 
y m é d i c o á r a b e , n a t u r a l de Chi raz , en 
Persia, fira u n hombre t s t r a o r d i n a r i o 
por su saber y por su e s p í r i t u , y g o z ó 
de tal r e p u t a c i ó n , que muchos p r i n c i -
pes del Asia lo l l a m a r o n á su co r l e y 
lo emplea ron como v i s i r y como m é -
d i c o . M u r i ó en el a ñ o 1.036. 
U v t c t ' n i » , s. f. l í o t . G é n e r o de p l a n -
tas , i i nned i a tu á las v c r v e n á e e a s m i o -
poi í n e a s , <¡ue crecen en el Hmgo de las 
playas de la /.ona c c u a l n r i a l . Los h a b i -
tantes del Ma laba r comen sus f ru tos 
ya cocidos, ya s i m p l e m e n t e macera -
dos. Una de sus especies produce una 
goma verde que aprec ian como e s q u i -
si to man ja r los hab i tan tes de Nueva 
Z e l a n d i a . 
A v i c c n l u c e i i s , s. f. p l . B o l . F a -
m i l i a de plantas cuyo t i p o es el g é -
nero av icen ia . 
A^lcen i iVeeo , p e n . ad j . B o l . Que 
per tenece ó se parece á la av i cen ia , ó 
t iene r e l a c i ó n con esta p lan ta . 
A v i c c t i i a d a p * , V . AVICENIÁCEAS. 
A v l c c u i a d o , d a V . AviCKNlÁCEO. 
A i l c e p t o l u t ; ! » , s. f. T r a t a d o acer-
ca de l a r l e de cazar aves. 
A v i c t - p t o l ó g l c o , c a . ad j . Pe r tene-
ciente ó referente é la av icep to log ia . 
A v i c i n d o , i l u . p a r t . p a s . d e A v i c i a r 
y A v i a r s e . II a d j . an t . V . V i c i o s o . 
A v l c l i t r , v . a. a n t . V . ENVICIAR. |¡ 
A%v. Hacer que las p lantas ó á r b o l e s 
a d q u i e r a n f r o n d o s i d a d , robus tez , v i -
cio e le . 
A v l d a r s e , v . p r o n . a n t . V , VICIAR-
SE. (I A g r . A d q u i r i r v i c io ó robustez 
las p lantas ó á r b o l e s . 
ATÍCU3A, S. f. M o l . G é n e r o de t e s -
t á c e o s ó moluscos a c é f a l o s , de concha 
b i v a l v a , en t re cuyas especies hay una 
que produce perlas m u y finas, y que 
presenta m u c h a a n a l o g í a con ía os -
t r a . ¡I O r n i t . N o m b r e p ropues to para 
la d e n o m i n a c i ó n de! p á j a r o mosca ó 
c o l i b r í . II Q u í m . A v í e n l a s h e r m é t i c a s : 
p r e t e n d i d a sal universa l que se ha l la 
en la t i e r r a , s e g ú n Scnd ivo j io . 
A v i c u l a r , ad j . O r n i l . Que s i rve de 
a l i m e n t o á las a v e s . = Q u e devora y se 
m a n t i e n e de a v e s . = Q u e v ive p a r á s ü o 
en las a v e s . = . á m c i i ¡ a r e j ; s. f. p l . D i -
v i s ion del g é n e r o m í g a l a , cuyos i n d i -
v iduos e s t á n caracter izados por sus 
palas bas tante cortas y d e s i g u a l e s , y 
abundan en A m é r i c a . i | B o t . ^ I v í c u -
l a r . S i n ó n i m o de l g é n e r o poligonum 
de T o u r n e f o r t , cons iderado como u n a 
s e c c i ó n de l poligonum de L i n n e o . 
A v l r ú l e o , l e a . ad j . M o l . Parecido 
á la a v í c u l a , [| A v i c ú l e o s . s. m . p l . F a -
m i l i a de moluscos cuyo t i p o es la a v í -
en la , 
Á v i d a m e n t e , adv . de m o d . Con 
avidez . 
A v i d e z , s. f. I n m o d e r a d a ans ia , 
c o d i c i a , vo rac idad . 
A v i d i o C a s i o , B i o g . Uno de los 
generales de Marco A u r e l i o , va l i en t e , 
pero s a n g u i n a r i o , fué elevado al i m -
perio por e l e j é r c i t o de O r i e n t e y 
asesinado t res meses d e s p u é s . 
Á v i d o , rio, ad j . A n s i o s o , deseoso 
en d e m a s í a , codic ioso , voraz. || F i g . 
Sediento, v . g . Á v i d o de sangre , de 
p laceres e tc . 
A v i e j a d o , d a . pa r t . pas. de A v i e -
j a r y A v i e j a r s e . 
A v i e j a r , v . a. i n u s . V . A V E J S M A R . 
A v i e j a r s e , v . p r o n . V . A V E J E N -
TARSE. 
A v i e n o, ( R n f o F e s t o ) BfOg. Poe-
ta l a i i n o de l s ig lo I V , que t r a d u j o en 
verso muchas obras gr iegas . 
A v i e n t o , s. m . A g r . B ie ldo m a y o r 
que los o r d i n a r o s , que s i rve para ca r -
gar de paja ó heno los car ros . |! V . 
VlELDO. 
* v i e M o m e n t e , adv . de m o d . D e u n a 
manera smies l ra , con mala i n t e n c i ó n ; 
de u n modo perverso. 
A v í e r t a M , adv . de m o d . an t . A l r e -
v é s , con lo de delante a l r á s , de a r r i -
ba abajo , lo de den t ro a l u e r a e t c ; al 
c o n t r a r i o . 
A v i e n u , n a . ad j . T o r c i d o , o t r a v e -
sado, ma l puesto ó fuera de ta regla 
o r d i o n r i a . |! F i g . Mal i i t c l i r i a i i o . || s. m . 
ant . M a l d a d , d e l i t o . = V . KSTUAVÍO. 
A v i i c i i a n n , Geog. V . de los Esta-
dos Sardos , con 2,280 hab. 
A v i t f l l i t i i o , Geog. V . del re ino de 
Ni lpo l i - s , con 9.000 h a b . , s i tuada al 
N . O. de Potenza. 
A v i K i i o t i e t . Geog. Cap. de can t , 
f r a n c é s , con '2.000 hab. 
A v i g o r a d o , d a . pa r t . pas. de A v i -
go ra r . 
A v i g o r a r , v . a. Dar v i g o r , r o b u s -
tez, II F i g . A n i m a r , a lentar , e s t i m u l a r . 
A v i g o r a i - M e , v. p ron . V .IÍOBIISTE-
CERSE. |¡ F i g . V . A L E N T A R S E , en i g u a l 
a c e p c i ó n . 
A l v i d a r . s. f. B o l . La flor de l n a r -
c iso , l l amada c o i n u n m c i u e o j o d e bney. 
A v i l t » , s. f. Bo t . Manzana d e l a I n -
d i a , un poco mayor que las naranjas: 
se encuent ra especialmente en la A m é -
r ica e s p a ñ o l a , y ha sido considerada 
como un escelente r emed io con t r a la 
m a l i g n i d a d de los humores , y aun co-
mo cont raveneno . 
Á v i l a , Geog. P r o v . de Cast i l la la 
V i e j a , que t iene por cap. la C. del 
m i s m o n o m b r e . Se. ha l la s i tuada entre 
las p rov inc ia s de V a l l a d o l i d , Segovia, 
M a d r i d , To ledo , Caceres v Salamanca, 
y comprende 38ÍÍ pob l . y 136,903 hab . 
El c l i m a de esla p r o v . es en general 
t emp lado , pero mas frio que el de 
otras p r o v . m e r i d i o n a l e s , en r a z ó n 
de su p o s i c i ó n e l e v a d í s i m a sobre el 
n ive l de l m a r ; y sus producciones se 
res ien ten de la f r i a ldad y aspereza 
de su s u e l o . = C . ep i scopa l , cap. de la 
p r o v . de su n o m b r e , con 1,234 vec. 
Esta C. se l l ama « d e (OÍ c a b a l l e r o s » , 
por los muchos que en ella v i n i e r o n á 
avecindarse cuando la m a n d ó poblar 
el rey Ü . A l o n s o V I , y en ella se 
c e l e b r ó en 1,465 una j u n t a de s e ñ o r e s 
rebeldes que deg rada ron en estatua á 
E n r i q u e I V de cas t i l l a .— ( SIERRA DE ) 
Cord i l l e r a de mon tanas q u e , e s t en -
d i é n d o s e por la p r o v . de su n o m b r e , 
d i v i d e n la de T o l e d o , y med ian desde 
el Escor ia l hasta E s t r e m a d u r a . \\ B i o g . 
N o m b r e c o m ú n á muchos sacerdotes 
e s p a ñ o l e s que se han d i s t i n g u i d o en 
l i t e r a t u r a , teologia y o r a t o r i a . = E l 
mas c é l e b r e en t r e ellos es Juan de 
Á v i l a , n a t u r a l de A l m o d ô v a r de l C a m -
p o , l l a m a d o con j u s t i c i a «e l a p ó s t o l 
de A n d a l u c í a . » = ( D o s m i s DE ) , Uno 
de los generales de l emperador Car -
los I de E s p a ñ a . Se h izo c é l e b r e por 
su va lor , y por sus memor i a s sobre 
la g u e r r a que hizo este p r í n c i p e á los 
p ro tes tan tes de A l e m a n i a . 
A v i l u » a d o , d a . a d j . B o t . E p í t e t o 
que se da á las p l an t a s , cuyas s e m i -
l las t i enen una especie de pelo ó ve l lo . 
II E n t o m . Se dice de los insectos c u -
yas antenas e s t á n p rov is tas de una es-
pecie de petos en fo rma de penacho. 
[ j C o n q u i l . s . m . Especie de concha 
de ia isla de S u m a t r a . 
A v i l a n t e z , s. f. Audac ia , inso len-
c ia . j | V i l e z a , bajeza. 
A v i l n ti t e s a , a n t . V . AVILANTEZ. 
A v i l a r , v. a. a n t . V . ENVILECER. 
A v í l e n l e , s. N a t u r a l de A v i l e s . l¡ 
a d j . L o per tenec ien te á esta v i l l a ó á 
sus h a b i t a n t e s . 
A v l l é a , n a . s. N a t u r a l , de Á v i l a . II 
ad j . L o que pertenece á A v i l a ó á sus 
h a b i t a n t e s . II Geog, A i d . con 7 1 vec. en 
la p rov . de M u r c i a , d i ó c . de Car ta jena . 
= ( SAN NICOLÁS DE ) V , s i t . á o r i l l a s 
del m a r , en la p r o v . v d i ó c . de Oviedo, i 
p o b l . 995 vec. Es cabeza de p a r t i d o . 
A v l l l l l n d e l a * I e r r a , Geog. L . con 
12 vec. en la p r o v . y d i ó c . de Salamanca. 
A v i l t a c l o u , a n l . V . E N B I L E C I -
MIENTO. 
A v i l i a d a n i e n t e , a d v . d e m o d . a n t . 
E n v i l e c i d a m e n t é . 
A v i l t a d o , d a . par t , p a s . d e A v i l t a r 
y A v i i i a r s e . 
A v l l t u m l e i i t o , an t . V . E N V I L E C I -
MIENTO. 
A v i l t n n x a , s. f. an t . V . E N V I L E C I -
MIENTO. 
A v i l t a r , v . a. a n l . V . E N V I L E C E R . 
A v i l t a r s e , a n l . V . ExviLECEiiSE. 
A v i l l a n a d o , d a . pa r t . pas. de A -
v i l l ana r y A v i l l a n a r s e . || ad j . Se dice 
del que tiene, acciones, moda les , ó cos-
l u m h r e s p r o p i a s d e v i l l ano . 
A v l l l a n n r , v . a . Hacer v i l l ano á a l -
guno ; hacer que a lguno lome las cos-
t u m b r e s , m o d a l e s e i c . d e t a l . 
A v l l i i i i m r N c , v . p r o n . Hacerse v i -
l l ano , a d q u i r i r los hub i los , modales ó 
c u s l u m b i e ? de v i l l a n o . 
A v l t i a g r a d a m e i i t p , adv . de m o d . 
F i g . A g r i a m e n t e , á s p e r a m e n t e , adus -
m c n l e . 
A v i n n g r n d o , d n . p a r i . pas. de A -
y i n o g r a r , y A>inagra r se . II ad j . F i g . 
Á s p e r o , adus lo , de acre c n i i d i c i o n . E s 
ap l icab le á l a s personas y respeci iva-
m e n l e á s u c i r á c i e r , g f ' ü i o , f igura e tc . 
y así se dice: genio av inat jradu , c a r a 
a v i n a g r a d a . 
A v l i i u x r u r , v . a . I I e c h a r v i n a g r e á 
a lguna cosa, especialmente á u n l í q u i -
do , hasta que tome el sabor de v i n a -
g r e . ¡| Poner a lguna cosa agr ia ó aceda. 
A v i n i i g r n r K C , v , p r o n . Acedarse , 
ag r i a r se , l o m a r el sabor y el olor del 
v inagre ; a d q u i r i r unsabo r acre, acedo. 
II Volverse v inag re , it Ser av inagrado . 
A v l i i e n t e z a , s. f. a n t . O c a s i ó n , o-
p o n u n i d a d . (Acad . ) 
A v l n i c o , Geog. L . con 178 v e c , en 
la p rov . de Barcelona, d i ó c . de V i c h . 
A v i n z n n o , Geog. L . con 12 v e c e n 
la p rov . de Navarra , d i ó c . de P a m p l o -
na. 
A l i ñ a n t e , Geog. L . con 24 vec. en 
l a p r o v . d e Palencia , d ioc . de L e o n . 
A v l ñ o , ( S a n M i g u e l de) Geog. F . 
t o n 38 vec. en la p rov . de la G o r u ñ a , 
d i ó c . de Sant iago. 
A v i ñ o n , s. m . M o l . G é n e r o de m o -
luscos. V . AVAÑOS. ¡I B o l . tíranos de 
A v i ñ o n ; c ier tas bayas desecadas, se-
g ú n se cree, antes de m a d u r a r , y que 
producen u n color a m a r i l l o que se usa 
en la p i n t u r a , ¡l Geog. Hermosa y a n t i -
gua C. de F r a n c i a , cap. del d e p a r t a -
men to de Vaucluse , con 31,78(i hab . 
A v l ñ o n é s , s a . s. N a t u r a l de A v i ñ o n . 
| ] a d j . Per teneciente á A v i ñ o n ó á sus 
habi tan tes . 
A v í o . s. m . La a c c i ó n y efecto de 
av ia r . | | P r e p a r a c i ó n , d i s p o s i c i ó n , a r re -
g l o , apresto p r e v e n c i ó n de lo necesa-
r io para emprender u n viaje ó poner-
seen camino . ¡| Por est. Apres to nece-
sario para cua lqu ie r cosa. || E n Nueva 
E s p a ñ a , e l d ine ro y d e m á s cosas nece-
sarias que se dan á a lguno para la es-
¡ d o t a c i ó n de minas y el fomento de la 
a g r i c u l t u r a . }| A l avio; loe. f a m . A l n e -
goc io , cada uno á su t raba jo . |[ p l . l i g . 
y f a m . Los ú t i l e s necesariospara hacer 
a lguna cosa; en cuyo s e n l í d o se d ice : 
no tengo avios , me f a l t a n los avios; 
como t a m b i é n : los avios de este ó de 
aquel oficio, en l u g a r de herramientas . 
A v i o n , s . m . O r n i t . Especie de v e n -
cejo. [| Geog. L . con 5 1 vec. en la p r o v . 
de Sor ia , d i ó c . de O s m a . = F . con 179 
vec. en la p r o v . y d i ó c de Orense. 
A v i o n c l l l o , d i m . de a v i o n . 
A v l o t w o , Geog. L . con 49 v e c . , en 
la p r o v . y d i ó c . de Santander . 
A * l o * a , s. f- E r p e t . Especie de 
r e p t i l , l l a m a d o t a m b i é n goa d i v i n a . 
A v i v a d o , d a , a d j . a n t . O r i l l a d o , 
t e r m i n a d o , conc lu ido , p a c t a d o , c o n -
v e n i d o . , „ 
A v l r o a e * , s. m - PÍ* E n t o m . Las 
patas de a lgunos insectos a c u á u l e s , 
que se s i rven de «Uas para nadar: son 
ap l a s t adas , anchas y Uenas de pelo en 
los bordes . 
A v l r o s l i - o , ad j . B u r l . Se dice de 
las personas cuya cara , especialmente 
la n a r i z , presenta m a s ó menos seme-
janza con el pico de u n ave. 
A v i s . H i s i . Ó r d e n m i l i l a r . i n s t i t u i -
da en -Portugal en 1146 por varios par-
t i cu la res de C o i m b r a . Alfonso 1, [a 
r e f o r m ó d e s p u é s de la toma de Évora 
á l o s m o r o s , y en 1181 c e d i ó á ios ca-
bal leros de osta ó r d e n la v i l l a de Avis 
resu l tando de a q u í que sus miembros 
t o m a r o n sucesivamente los nombresds 
cabal leros de la nueva m i l i c i a , de Évora 
y de A v i s . 
A v l K n c i o n , s. f. a n t . V . A v i s o ó 
CONSEJO. 
A v i n a d a m e n t e , adv. de m o d . Con 
previs ion , prudencia ó d i s c r e c i ó n . 
A v i s a d o . d a . pa r t . pas. de Avisar. 
II ad j . P r e v i s o r , sagaz. || M a l avisado; 
mal aconsejado. |] G e r m . s. y adj . E l 
j u e z . 
A v i s a d o r , s. E l que avisa. ¡| ant. 
V . DELATOR y DENUNCIADO». 
A v i w a n i i e i i t o , s. m . j n t . V. Aviso, 
AVIMHI-, v. a. Poner en conocimiett-
t o d e u n o a lguna cosa, darle una nolioia. 
Se usa mas c o m u n m e n t e hablando de 
aquellas que i n t e r e san , tocan ó a tañen 
á la persona á q u i e n se avisa, |] Adver-
t i r ó aconsejar. || G e r m . A d v e r t i r , ob-
servar , ecliar de ver . 
A v i s a r l e , v. p r o n . an t . ins t ru i r se , 
i n f o r m a r s e . || Ser avisado por alguno. 
A V Í N O . S . m . A c c i ó n y efecto de 
avisar. || Noticia que se da á alguna 
persona, especialmente acerca de aque-
llas cosas que t ienen con ella alguna 
r e l ac ión p r ó x i m a ó r e m o t a . || Prevision, 
c u i d a d o , adver tencia . |¡ La embarcaci-
ón destinada es t raord inar iamenlepara 
l levar ó traer de Ind ia s pliegos ó n o t i -
cias. (Acad . ) I| G e r m . K n l i a n . |¡ Fras. 
E s t a r ò a n d a r sobre aviso t estar ó 
andar prevenido , con caul ela ó CUÍda_do. 
A v i s p a , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
insectos h i m e n ó p l e r o s de la familia 
de los d í p t e r o s . T iene de Ires á cuatro 
l í n e a s de l a r g o , cua t ro a l a s , y el color 
a m a r i l l o c o n fajas negras. E n la eslre-
m i i l a d pos ter ior del cuerpo t iene un 
ogu i joncon el que pica, in t roduciendo 
un h u m o r acre que causa escozor é 
i n f l a m a c i ó n . Viven en sociedad como 
las abejas, aunque en un n ú m e r o con-
s iderahlemenie m e n o r , y construyen 
u n panal en el que deposi tan sus lar-
vas. 
A v i s p a d o , d a . pa r t . pas. de Avis-
par y A v i s p a r s e . = a d j . ( i g . y fam.Vivo , 
despier to ó agudo . = G c r m . Cauteloso, 
susp icaz , reca lado . 
A v i s p a r , v. a . A v i v a r ó pegar á las 
c a b a l l e r í a s con l á t i g o ú o t ra cosa. I¡ 
F i g . y f a m . D e s p a b i l a r , hacer que uno 
sea mas a c t i v o , mas v i v o , mas avisa-
do . |¡ G e r m . Espantar . ¡| an t . I n q u i r i r , 
av izorar . 
A v í s p a m e , v . p r o n . Tiene respec-
t ivamente todas las acepciones de! 
act ivo , r ec i | i rocamente y en la pasiva. 
A v i H p e d n r , v . a. G c r m . Acechar, 
espiar; m i r a r ú observar una cosa con 
la p r e c a u c i ó n necesaria para no ser 
n o t a d o . 
A v i ü p e r o , s. m . Pana l de avispas. 
II E l conjunto de avispas reunidas. 
¡I E l paraje donde las avispas crian 
suspanales. H E u t o m . V . AVISPÓN. 
A v l B p o t t , s. m . Especie de avispa 
m a y o r que la o r d i n a r i a , con una m a n -
cha encarnada en la parte anter ior del 
cuerpo . Se ocu l i a c o m u n m e n t e en el 
t ronco de los á r b o l e s , y su a l imento 
o r d i n a r i o son las avispas. \\ E l que r e -
conoce los lugares donde puede r o -
bar . 
A v i s t a d o , d a . p a r t , de AVISTA» 
y AVISTARSE. 
A v i s t a r , v . a. Alcanzar con la vista 
a lguna cosa , l l egar á v e r l a . 
A v i s t a r s e , v . p r o n . Verse dos ó 
mas personas para t r a t a r acerca de al-
g ú n asunto. 
A v i s n i p o r , s .m. M i t . Sobre-nombre 
de P r í a p o , dios t u t e l a r de los jardines 
con t ra los destrozos que en ellos pue-
den hacer las aves. 
A v i n u g o , s. m . E n t o m . F a m i l i a de 
insectos á p t e r o s que v iven p a r á s i t o s 
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.en ciertas aves. Suele t a m b i é n usarse 
como ad j . - -
A v i t o , ( n o v i o ) H i s t . E m p e r a d o r 
K o m a n o , n a t u r a l de, A u b e r n i a en la 
Galia. D e r r o t ó á los v á n d a l o s y á los 
suevos , y m u r i ó en 4 ¡ S 6 . = ( S E X T O A L -
CIMOECDICIO) Arzob i spo d e V i e u a , en 
!cl Del í in&do. H izo grandes serv ic ios á 
Ja r e l i g ion y á l a l i t e r a t u r a , y fué c o n -
sagrado en 490. 
A T i t o t i t r , v. a. M a r . M e d i r con la 
•vitola el largo de los pernos, y con u n 
compasi lo curvo sus d i á m c l r u s ó g r u e -
sos.-. . -
A v i t u a l l a , s. f . V . V I T C A L L A . 
A v i t u a U u d o , d » . p a r t . pas. de A v i -
tua l l a r y Av i tua l l a r se -
A v i t u a l l a r , Y . a. M i l . Proveer de 
v i t u a l l a . 
A v i t u a l l a r s e , y . p r o n . M i l . P r o v e e r -
se de V i t u a l l a . . 
A v l v a d a m e n t e , ad j . de m o d . Con 
viveza. 
A v i v a d o , d a . p a r t . pas. de A v i v a r 
y Avivarse . |¡ ad j . A s t u i o , d i e s t r o , v i v o , 
agudo, despejado, pene t r ado r , despier -
lo etc. [| S- m . A r t . La p r i m e r a labor 
que se da al e s t a ñ o para que pueda r e -
c ib i r el azogue. 
A v i v a d o r , r » , s. y a d j . Que. av iva , 
ü s. m . Carp. Especie de cepi l lo d e c a r -
p i n l e r o para hacer d i v i s i o n e s m a s ó m e -
nos p rofundas entre las d e m á s m o l d u -
ras . II P a p e U o n v a r i o s a g u j e r o s c o n q u e 
suelen cubr i r se las la rvas de los gusa-
nos de seda para que suban por aquellos 
Jos gusan i los que vayan a v i v á n d o s e . \\ 
A r q . E l hueco ó i n i e r s t i c i o que se sue-
le dejar entre m o l d u r a y m o l d u r a j ' p a -
r a que resal te mas su p e r f i l . 
A v l v n m i e n t i i , s. m . a n t . L a ac-
c ión de av iva r . 
A v i v a r , v , a. Esc i t a r , a n i m a r , a c l i -
var ¡| Dar v i v e z a á a lguna cosa, i) F a t n . 
Hacer que a lguno sea mas desp ie r to ó 
v i v o , mas a c t i v o , menos perezoso etc . 
|| F i g . Encender , aca lo ra r . || A l i z a r la 
l u m b r e ; despavi lar una vela e tc . ha -
cer q u t arda mas, que d é mas l u z . || 
P i n t . Dar u n color mas s u b i d o , hacer 
que resal te mas , que sea mas v i v o . i | 
Hab lando de tas larvas de los gusanos 
de seda. V . VIVIFICAB. u F i g . A p r e s u -
r a r , acelerar. || F a m . A v i v a r el ojo. V . 
OJO , en esta frase. | l M a r . V . ALEGRAR, 
en su segunda a c e p c i ó n . | | A r q . V . A -
GUZAH. 
A v i v a r l e , v. p ron . T iene todas las 
acepciones de l ac t ivo c o m o rec. y p a -
s i vo . 
A v i v a s , s. f . p l . V e t e r . E l i n f a r t o 
de c ie r tas g l á n d u l a s que los cabal los 
t i e n e n en la g a r g a n t a . 
A v i z e , G e o g . Cap. de can t , f r a n c é s , 
con 1,500 h a b . 
A v i x o r , s. ta. G e r m . E l que acecha 
lo que p a s a , para a d v e r t i r l o á sus 
c o m p a ñ e r o s . = - p l . L o s ojos. || ad j . f a m . 
E s c u d r i ñ a d o r , i n v e s t i g a d o r , hablando 
de los ojos, sea en s i n g u l a r , sea en 
p l u r a l , a u n q u e , es mas c o m ú n en s i n -
gu la r , v . g . M i r a r las cosa i eon ojo 
av izor . -. . 
A v U o r a d o , p a r t . pas. de A v i z o r a r . 
A v i z o r a r , Y . a. F a m . Acechar , o b -
servar a t en ta y caute losamente lo 
que pasa. 
A v i o n e , Geog. G. de T u r q u i a , con 
6,000 h a b . 
A v o , s. m . A r i i m . T e r m i n a c i ó n de 
los n ú m e r o s f racc ionar ios , equ iva len te 
á p a r í e , v . g . « n octano , u n dozavo, 
seUveintavot , etc. equ iva l en te s á l a 
octava p a r t e , ¡o d u o d é c i m a parte , seis 
v i g é s i m a s pa r t es , 
A Y o e « & l e ) , a d j . F o r . Que puede avo-
carse. 
A v o c a c i ó n , s. f. F o r . E l acto ó la 
a c c i ó n de avocar. 
A v o c a m l e u t e , s. m . F o r , V . AVO-
CACIÓN. -
A v o c a r , v. a. F o r . A t r a e r á s í a l -
p u n juez ó t r i b u n a l superior la causa 
•lúe se estaba s igu iendo en o t ro i n f e -
r i o r . 
A v o c a t e r o , s. m . B o l . Á r b o l f r u t a l 
de la i s la de Santo D o m i n g o , de l g é -
nero de los laureles . Su f ru to es de u n 
pr is to agradable , y e s t á considerado en 
medic ina como o n l i d i s e n t é r i c o . 
- A v o c a t o r l o , r t a . a d j . V . ADVOCA-
TORIO. 
A v w g a d o r , s. m . H i s t . Especie de t r i -
b u n a l v e n e c i a n o , compues to de t r es 
m i m b r e s . Sus i n d i v i d u o s t e n í a n ei de-
recho de denunc i a r el t r i b u n a l de los 
diez , cuando lo c r e í a n conven ien t e , y 
estaban encargados de m a n t e n e r ia 
exacta observancia de las leyes y de 
velar por la t r a n q u i l i d a d y l i be r t ad : p ú -
b l i c a . 
A v o c e t a , s. f. O r n i t . G é n e r o de aves 
zancudas , de la f ami l i a de l a s p a l m í p e -
dascuyas especies e s t á n d i seminadas 
as í en Europa cuino en A m é r i c a : Se ha-
l l an en las o r i l l a s de l mar y e n las d e -
sembocaduras de los r i o s . 
A v o s a r d » , ( E l c o u d c L u i s ) . B i o g . 
N a t u r a l de B r e s c i a , s u b l e v ó á sus 
compa t r i o i a s con t ra los franceses en 
1312, y m u r i ó descuar t izado po r m a n -
dato de Gaston de F u i x . 
A v o ^ a l l n , s. f . V . A G A L L A , en su 
p r imera a c e p c i ó n . 
A v o i r a , V . ÁVORA. 
A v a l , ad j . a n t . V i l , b a j o , m i s e r a -
b l e , r u i n , i n d i g n o , perverso. 
A v o l « , G e o g . C. de S i c i l i a , con 7,000 
l i a b . E s t á s i tuada al N . E . de N o t o . 
A v o l p z a , an t . V . ABOLEZA. 
A v o l u t i t a m l e u t o , s. m . a n t . V . 
VOLUNTA n i EDAD. 
A v o l v i u i i e n t o , s. m . an t . Mezcla 
de una cosa con o t r a . 
Á v o r a , s. f. B o l . G é n e r o de p lan tas 
de la fami l i a de l a spa lmeras , que c o m -
prende unos á r b o l e s amer icanos e l e -
vados y espinosos , que por la p r e s i ó n 
producen u n aceite que puede s u p l i r 
al del o l i v o , l a n í o en la m e d i c i n a , c o -
mo en la e c o n o m í a d o m é s t i c a . 
A v o y c r , H i s t . N o m b r e que t iene el 
p r i m e r mag i s t r ado en a lgunos c a n t o -
nes de Suiza. 
A v i a d , s. m . R e í . m a h o m . N o m b r e 
que dan los m u s u l m a n e s á c ier tos p a -
sajes del A l c o r a n , que e l los r ec i t an en 
sus oraciones. 
A v r a n c k e s , Geog. D i s t r i t o de F r a n -
c ia , que comprende 1 2 7 p o b l . y 110,825 
hab . = Cap. de d i s t r i t o f r a n c é s , con 
7,690 hab . 
A v r a n e l i l n , Geog. Par te de U Baja 
N o r m a n d i a , que hoy fo rma los d i s t r i -
tos de Avranches y M o r t a i n . 
A v r t R n y , ( J a c t u t o R o v l l l a r d de ) 
B i o g . Famoso h i s t o r i a d o r j e s u í t a , f r an -
c é s , del s ig lo de L u i s X i V , que m u r i ó 
en 1,719. 
A v u e a n t a , O r n i t . V . AVUTARDA. 
A v u c a v i r o , s. m . a n t . L a persona 
enfadosa, pesada, i m p o r t u n a . 
A v u g o , s. m . Especie de p e r a , de 
una media p u l g a d a de d i á m e t r o , de 
u n co lor verde c l a r o , sos tenida en el 
á r b o l por med io de u n cab i l lo como de 
una p u l g a d a de largo , y de u n gus to 
poco agradab le . 
A v u g u e r o , s- " i - Especie de p e r a l , 
que produce el avugo : es de los mas 
precoces. 
A v u g u e s , V . GAYUBA. 
A v u i s i i > n , s . f. M e d . A r r a n c a m i e n -
t o , s e p a r a c i ó n de los t endones ó de 
los m ú s c u l o s , ' ' p o r la escesiva t i r a n t e z 
de las par les á las cuales pe r t ene -
cen. 
A v u t a r d a , s. f. O r n i t . A v e como 
de p i é y med io de l a r g o , de color ro jo 
manchado de n e g r o , cue l lo l a r g o , r e -
meras e s t e r í o r e s b lancas , y negras las 
d e m á s . Pertenece á l a s b r e v í p e n a s , por 
cuya r a z ó n , su vuelo e s o r d i r i a r i a m e n -
te c o r l o . 
A v u t a r d a d o , d a . a d j . Parecido ó 
semejante á la avu ta rda . ' 
A x , Especie de i n t e r j e c c i ó n ó escla-
mac ion de escasa onoma topeya . Suele 
p r o d u c i r l a e l do lo r , la so rpresa , el á v i -
do deseo etc. ü Geog. C. de F r a n c i a 
con l , í S 0 0 h a b . 
A x a d a , ( D o n R a f a e l ) B í o g . í n -
c l i t o g u e r r e r o , n a t u r a l de San F é l i x de 
G u i x o i s , en C a t a l u ñ a . S a l v ó l a v ida a l 
emperador Car los V , en e l s i t i o de A r -
ge l , po r lo cual este lo n o m b r ó t e -
n i en te g e n e r a l de las galeras de E s -
p a ñ a . 
A i a n t o , s. m . B a t . G é n e r o de 
p lan tas r u b i á c é a s . 
A x a r e o s , s. m . p l . H i s t . n a t . F a -
m i l i a de l s u b - ó r d e n de los zoóf i los as-
c le ros . 
A x e l , Geog. C . de H o l a n d a , s i tuada 
a l N . O . de A m b e r e s . 
A x e o , s. m . M i l . H i jo de C l i m e n e s , 
rey de O r c o m e n a . 
A i e r a s l n á , s. f. Especie de p e r f u -
m e , a r o m a , u n g ü e n t o , a lei te ó pasta 
de t o c a d o r , para s e ñ o r a s . 
AxertCa , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s t e l v á m e r u s , de Java. 
A X Í . s. m . Bo t . V . AMBROSÍA. 
A x i a . s . f. M o l . G é n c i o de c r u s t á -
ceos m a c i u r o s , s e c c i ó n de los humar-
dos, ¡i H i s t . n a l . Especie de zoóf i lo , n 
B o t . A x i a : a rbus to t r e p a d o r m e d i c i -
na l , de Coch inch ina , cuyo g é n e r o es 
desconocido. 
A x i u c c s , a n t . Geog. V . OTCHAKOV, 
A x i c ó r n c o , u c a . a d j . Zoo I . Que 
t i ene cuernos semejantes á los de l 
A x i s . 
A x í c u l o , s, m . E n t o m . Especie de 
ma r iposa . 
A x í f f r o , r a ad j . H i s t . n a l . Que es-
t á pv i iv i s io de u n eje ó cosa parec ida , 
¡f Bo t . Ca l i f i cac ión de l ve je la l que solo 
consta de un eje, cen t ro O n ú c l e o . 
A l i f o r m e , a d j . H i s t . n a l . Que t i e -
ne la f o r m a de un eje . 
A x i f u s o , g « . Y . CESTnÍFCGO. 
A x i i s m t o , r a . a d j . M i n e r . E p í t e t o 
apl icado á una especie ó va r i edad de 
cal ca rbona tada . 
A s i l a , s. f. B o t . Á n g u l o fo rmado 
po r la so ldadura de u n ó r g a n o sobre 
o t r o . || O r n i t . Pa r le de l ala i n m e d i a t a -
mente adhe r ida ó mas p r ó x i m a al cue r -
po de U s aves. || A n a l . V . SOBACO. 
A x i l a d w , d n . a d j . Bo t . l ' r o v i s i o de 
u n eje , ó dispuesto a l rededor de u n 
eje c o m ú n . 
A x i l a r , a d j . B o t . Lo que nace en 
la a t i l a . || A n a l , y Z o o l . C o n c e r n í e n i e ó 
r e l a t ivo á ta axila". Ii E n t o m . s. f. Piece-
c i i a t r i a n g u l a r en t re los á n g u l o s pos-
te r io res de l corselete y los humera les 
d é l o s é l i t r o s , en los insectos c e l ó -
n i d o s . 
A x í l e o , l e » , a d j . B o t . E p í t e t o que 
se da a l e m b r i ó n i m p l a n t a d o sobre el 
eje de u n f ru to .—Dicese de cua lqu i e r a 
par te de u n a planta , atravesada por 
una l í n e a tic t i c ia . 
A i i l l b u r h a d o , d a . V , A X I L I B A R -
BUDO. 
A x l l l b a r b u d o , d a . ad j . Que t i ene 
pelos en la ax i l a . 
A x l l i r i n r o , r a . ad j . B o t . Cal i f ica-
c i ó n de una p l a n t a que t iene l lo res 
ax i l a r e s . 
A x l l o , l a . a d j . B o t . Que no p r o d u -
ce fibras ó filamentos l e ñ o s o s , que no 
echa t a l l o p rop iamente d i c h o . 
A x i l o s , s. m . M i t . P r í n c i p e m u e r t o 
por D i ó m e d e s en el s i t i o de T r o y a . 
A t i n a , s. f. Z o o l . G é n e r o de m o l u s -
cos. O B o t . G é n e r o de p lan tas m e l a s -
t o m á c e a s , fundado sobre cinco espe-
cies o r i g i n a r i a s d e l P e r ú . 
A x i n a r c o , s. m . pa to) . Especie de 
t u m o r que se f o rma en el p á r p a d o s u -
pe r io r , p a r t i c u l a r m e n t e en los n i ñ o s . 
A x l u o , s. m . Geol . G é n e r o de c o n -
chas f ó s i l e s , no establecido t o d a v í a 
por la d i f i c u l t a d que presenta su c l a -
s i f i c a c i ó n , ü E n t o m . G é n e r o de i n sec -
tos c o l e ó p t e r o s p e n i á m e r o s , que c o m -
prende dos especies de l B r a s i l . |¡ H i s t , 
na t . G é n e r o de an imales p a r á s i t o s . 
A x l u U a , s . f. M i n e r . Especie de s i -
l i ca to de a l ú m i n a . 
A x i u o d e r i u o , s. m . C r u s t . G é n e r o 
de conchas ó m o l u s c o s . 
A x l n ó f o r o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
d é c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , de Gu inea . 
— G é n e r o de c o l e ó p t e r o s c a r á b i c o s , d e l 
B r a s i l . 
A x t n o m n n c t a , s, f. A r t e supe r s t i -
ciosa de a d i v i n a r por medio d e l hacha 
c o n q u e se c o r t a la madera . 
A i l n o p a t p o , s. m. E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , de A u s t r i a . 
A x l n ó p s o r o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s p e n i á m e r o s , d e l cabo 
de B u e n a - É s p e r a n z a . 
A x i u ó t o m o , s. m . E n t o m , C o l e ó p -
tero c a r á b i c o , d e l Senegal . 
A x i u u r o , s. n i . I c t i o l . Pescado ecan-
t o p t e r i g i o , de N u e v a - G u i n e a . 
A x i o c e r s u , s. f. M i l . S o b r e n o m b r e 
de P r o s e r p i n a . 
A x l o e e r s c s , s. m . M i t . S o b r e n o m -
bre de P l u t o n . 
A x i o m a , s. m . Sentencia , v e r d a d , 
p r i n c i p i o , m á x i m a , p r o p o s i t i o n , c o n -
c l u s i o n , a f o r i s m o , tesis etc . i n c u e s -
t ionab ies , demos t r ados , fuera d e d u -
da. I) por est. f a m . E s u n a x i o m a ; no 
a d m i t e r é p l i c a , es a r t í c u l o de fe , es co - ' 
sa p robada , ev iden te e tc . 
A x i o m á t i c o , c a . a d j . C o n c e r n i e n -
te ó re la t ivo al ax ioma , que es p r o p i a 
ó p a r t i c i p a de é l . 
A x i ó m e t r o , s. m . M a r . I n s t r u m e n -
to compues to de una piececi ia de m a -
dera ó m e t a l , q u e corre por el c a n l o d e 
caja de p roa de la chupeta que cubre 
a l t i m o n e l , l l e v a d a , por med io de u n 
c o r d o l i t o , de los m o v i m i e n t o s de la 
rueda de l l i m ó n . S i rve para i n d i c a r á 
p r i m e r a v is ta la p o s i c i ó n de este. 
A x l o m ó r ü c o , c » . M i n e r . Ca l i f i ca -
c i ó n de una va r i edad de cal c a rbona -
t ada . 
A x l o u , M i t . N o m b r e de uno de los 
h i jos de Tegeo , que ' n m ó á A l a t n c o n . 
A x i ó p c n a , s. f. M i t . S o b r e n o m -
bre de M i n e r v a . 
A x i ó p e n o , s. m . M i t . S o b i e n o m b r e 
con que H é r c u l e s ed i f icó u n t e m p l o á 
M i n e r v a , d e s p u é s de haber venc ido á 
los h i jos de H i p o c o o n . 
A x i o t e a , s. f. M i t . N o m b r e de la 
m u j e r de P rome teo . 
A x l o t é a t o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , de Cayena. 
A x i ó t i m o , s. m . I c t i o l . G é n e r o de 
b e r ó i d e s , de una sola especie p rop ia 
de ios mares aus t ra les . 
A x í p e t o , t a . V . CENTRÍPETO. 
A x h - l N , s. B o l . G é n e r o de p l an ta s 
q u e n o p ó d e a s , que crecen en los des ie r -
tos de la A r a b i a s e p t e n t r i o n a l . 
A x i s s. m . Z o o l . M a m í f e r o r u m i a n -
te , de l g é n e r o d é l o s c i e r v o s . V . C I E U -
v o HEL GANÍÍES. II A n a l . Segunda v é r -
t e b r a d e l c u e l l o . ^ 
A x l u s , s. m . M i t . D i o s - r i o de M a -
cedonia donde era adorado , que de s u 
consorcio con P e r í b e a , t u v o á F l e g o n . 
A x o c a n , s. a i . O r n i t . A v e a c u á t i c a 
de M é j i c o . 
A x o i d c o , e a . ad j . A n a t . Parec ido , 
per ienec ien te ó re fe ren te al ax i s . 
A s o l d é » * , a t i j . A n a t . P a r e c i d o a l a i í s . 
V . este, en su segunda a c e p c i ó n . 
A x ó l d o - a t l o i d e o , d e a . a d j . A n a t . 
Per tenec ien te al a x i s y al a t l a s . 
A x ó i d o - o c c i p l t a l , ad j . A n a t . C o n -
c e r n i e n t e ó r e l a t i v o al axis v a l o c c i p i -
t a l . 
A x ó l o r ó s s . m . p l . B o t . S e c c i ó n d e l 
g é n e r o l ava te ra , en la f a m i l i a de las 
m a l v á c e a s j cuyo t i p o es la l ava te ra m a -
r í t i m a . 
A x o l o t e , s. m . E r p e t . Especie de 
r e p t i l an f ib io , de p ie l desnuda , que en 
la t i e r r a resp i ra con los p u l m o n e s , y 
en el aguausa tas b r a n q u i a s . 
A x o t i a s , s . f . p l . H i s t . Leyes p o l í t i -
cas y c iv i l e s dadas por Solon á los A t e -
nienses. 
A x o n ó H t o s , s. m . p l . B o t . P l an ta s 
a m e n t á c e a s cuyas flores e s t á n a d h e r i -
das á un eje c o m ú n , que c u b r e n . 
A x o n o p o , s. ra . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas g r a m í n e a s . 
A x o n o t e i ; a , s. f. B o t - G é n e r o de p l a n -
las p o r i u l á c e a s . 
A s p e , Geog. F . con SO vec. en l a 
p r o v . de Vizcaya, d i ó c . d e C a l a h o r r a . = 
DE BUSTURIA , F . con 200 vec . en l a 
m i s m a p r o v . y d i ó c . 
A x u m , Geog. A n t i g u a cap . d e l r e i -
no de l T i g r i s ( A b i s i n i a ) , s i t uada c e r e » 
d e l m a r R o j o . 
A x i l i H , G e o g . P e q u e ñ o p a í s de l a 
C i r e n á i c a , s i tuado a l S. E . de D e r n e . = 
C- de e s t é p a í s q u e se ha l l a cerca de l a 
cos ta . 
A y , i n t e r j . de d o l o r . ( 'Acad.) T de 
o t ras muchas sensaciones, que n o r e -
c u e r d a e l venerab le c u e r p o . | j s. m . 
Suspi ro , g e m i d o , q u e j i d o , l a m e n t o , 
queja e tc . Es mas usado en e l p l . ayes . 
A y a » , s. f . B o t . E s p á t u l a a m e r i -
cana. 
A y a e - D I V B n , s. DI . H i s t . Especie 
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d i : ü r a n c ô n s c i o que r e ú n e y preside e l 
Su Han en casos <í c i r c u n s U n c t a s g r a -
ves. 
A j a o o r , Geog. L . con 24 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Va lenc i a . 
A y a e n c t i n , G c o g . C. de B o l i v i a ( A -
m é r i t a de l Su r ) , con 20,000 h a b . En 
las inmediac iones de esln c i u d a d se 
d i ó en 1824 la c é l e b r e ba ta l la de A y a -
cucUo. que d r e i d i ó la c ú m p l e l a i n d e -
pendencia del P e r ú . |¡ P o l i i . Nombre 
dado por los enemigos del general E s -
pa r t e ro , d u r a n t e su refieneia, á los m ¡ -
l i l a r p s que se c r e í a haber estado en la 
ba ta l l a de A y» t o c h o . y por est . á los 
p a r t i d a r i o s de aq i i e l ; ' aunque esta d e -
n o m i n a c i ó n era tan caprichosa é i n -
f u n d a d a , como o t ros ep i ie tos prodiga-
dos por los pa r t idos al ins igne gene ra l . 
A V A I » , s. m . Bo t . Á r b o l de las i s -
las Motucas. II Biotr. (DIEGO LOI>EZ UE) . 
C a n ó n i g o y escr i to r famoso del s ig lo 
X V l . = G e n e r a l , m i n i s t r o y d i s t i n g u i -
do l i t e r a to e s p a ñ o l , que m u r i ó en 
1 4 0 7 . 
A y n i l , s. m. B o t . P l an ta g r a m í n e a 
de Sanio D o m i n g o , cuyo g é n e r o se i g -
nora . Usase como a p e r i t i v o . 
A y n m i i c o , s. m . E r p e l . Especie de 
l aga r to de Cayena, a r a carne es m u y 
apetecida por los i n d í g e n a s . 
A y n i u o i i t e , ( i c o g . A n t i g u a C. con 
ft)'í vec. p e r t e n e c i c n l f á la p r o v . de 
H u e l v a . d Í 6 r . de Sev i l l a . |f f i i og . ( E L 
MAHQUÉS DE), S e ñ o r e s p a ñ o l que m u r i ó 
decapitado en I f i i O , por haber fo rmado 
uno c o n s p i r a c i ó n en que i n t e n t a b a , 
que la A n d a l u r í a se hiciese i n d e p e n -
d ien te de la co r l e de Cas t i l l a . 
A ^ a i t . s. m Nombre que dan al ga l lo 
y a u n i las ç a U i n i c c a s c n g e n e r a d l o s 
malayos é i n d í g e n a s de Java. 
A y a n q u e , s. m . ant . M a r . La t roza 
p r i n c i p a l que j u n t a el racamento con 
el pal '» ó ve rga , 
A y i t p f i u a . s. f. B o t . P lan ta del g é -
ne ro eupa to r i a . En o i r o t i e m p o s e l e 
a t r i b u y e r o n v i r t u d e s m e d i c i n a l e s ; ac -
t u a l m e n l e solo se r o l i i v a por U b c l l e -
l a de sus flores, de color p u r p ú r e o v i -
vo . T a m b i é n se l oma como t é . 
A j a x , 9. m l ' o H . H é r o e de la I l í a d a , 
c é l e b r e por su i m p i e d a d . D e s p u é s del 
saqueo de T r o y a , v i o l e n t ó á Casandra 
en el t e m p l o de M i n e r v a , é i r r i t a d a la 
d iosa , hizo nauf ragar toda su escuadra , 
que v o l v í a á Grecia . Solo A y a * se s a l -
vó y subiendo á una roca , insu l t aba 
ferozmente i los dioses, a u n s in otra 
esperanza que su a u x i l i o ; hasta que 
N e p l n n o p r e c i p i i ó el p e ñ a s c o , t r a g á n -
doselo el m a r . = H i j o de T e l a m ó n , y 
rey de Sa lamina . D i s p u t ó á U ü s e s las 
a rmas de A q u i l e s , y , fur ioso p o n t o ha-
ber podido j i r reba t r t r se los , c a y ó en u n 
estado de d e l i r i o , d u r a n t e el cua l se 
a t r a v e s ó con su espada. 
Aynatii . ( « i » » P e d r o do) . Geog. F . 
con 32 vec. en la p rov . de la C o r u ñ a , 
d i ó c . de Sant iago . 
A r d c m l r u i i , s. m . B o l . G é n e r o de 
p lan tas l a u r i n e a s d e la A m é r i c a m e r i -
d i o n a l , s u m a m e n t e a r o m á t i c a s . 
A j t - a d n , «In. p a r t . pas. de Ayear . 
A y e i i r , v . a. D a r , exha lar , despedir , 
r epe t i r , r e p r o d u c i r , renovar , r e i t e r a r 
l as t imeros ayes , suspi ros , quejas en 
s e ñ a l de do lo r , en m a n i f e s t a c i ó n de 
s en t imien to ó nena etc. II v . n . Susp: -
rar ó quejarse du lcemente con suaves 
y l á n g u i d o s acentos, por esceso dego-
zo, de t e rnu ra ó del ic ia e tc . 
A y r c h n . s. f. B i o g . Una de las m u -
je tes de M a h o m a , y la mas amada de l 
ment ido p ro fe l a . 
.*y<-ehc. Geog. L . con I f i v e c . en la 
p r o v . de Navar ra , d i ó c . de P a m p l o n a . 
Ayei-ibS, G eo : . V . ron 50 v e c e n ta 
misma p rov . y d i ó c . que el a n t e r i o r . 
A y e l o 'le m r t l f e r l l , Geog. L - con 
527 vec. en la p r o v . y d i ó c . de V a l e n -
cia. = i ) E BL'GAT. 1.. con 44 vec. en la 
m i s m a prov . y d i ó c . 
A T e n ¡ i r , s. m . M i t . i n d . H i j o de 
V i s c h nou , considerado como p r o l e c -
to r de los c a m p o s , al cual nunca se 
o f r e c í a n sacrificios en las pob lac iones . 
A y e n l t t . s. f. Bot . Genero de p l a n -
amer icanas , de lá f ami l i a de las 
m a l v á c e a s . notables por la e s l r u c i u r a 
s i n g u l a r de sus corolas ; son anuas y 
vivaces . 
A y e n o , n » . ad j . an t . V . AJENO. 
A y e r , adv de t i e m p . E n el dia a n -
tecedente , acabado de pasar , i n m e -
di í i to ni en que se haWa y á que se r e -
fiere como i r a n s e n r r i d o . [| A y e r es con-
t r a p o s i c i ó n de m a ñ a n a , y el t é r m i n o 
medio es hoy , r easumiendo estas t res 
palabras , por est. m e t a f ó r i c a v t i l o s ó l i -
ca , lo pasado , lo presente y lo f u i u r o ; 
de lo cua l no se necesi tan e jemplos , 
por o c u r r i r m u y á m e n u d o . || loe . f a m . 
De ayer a c á : desde c o r t í s i m o t i e m p o , en 
breve espacio de t i e m p o , e t c . , ponde -
rando lo m u y poco que ha t a rdado en 
suceder a lguna cosa .=iDe ayer á hoy\ 
de puco t i empo á esta p a r t e , m u y r e -
c ien temente , etc. Il P o é t . s. m . E l ayer 
de l a v i d a ; la j u v e n t u d pasada , la 
Üor de nuestros at'ms ya m a r c h i t a , el 
n i n g ú n po rven i r y tos recuerdos . 
A y e r i t n . Geog. A i d . Con 16 vec. en 
la p rov . y d i ó c . de Huesca. 
A y e r i t e , Geog. A n t i g u a V . con 374 
vec. , en la m i s m a p r o v . v d i ó c . que 
la a n t e r i o r . = r D E B R O T O , L . con 23 
v c c . e n l a p r o v . d e Huesca , d i ó c . de 
( fa rbas t ro . 
A y e r m a d * , d a . a d j . V . DESIERTO. 
11 p a r i . pas. de A y e r m a r y A y e r m a r s e . 
* y o r H i i » r , v . a. I ' .onver t i r en de-
sierto , r e d u c i r á yermo , hacer u n p á -
ramo ó u n e r i a l de lo que antes p r e -
sentaba caracteres de vejetacion y de 
c u l t i v o : v . g r . E l h u r a c á n a y e r m ó l o s 
e a m p o t . el valle , e tc . Ú s a s e t a m b i é n 
en sent ido l i g u r a d o . 
A y p r m i i r n e , v . p r o n . Volverse ó 
quedarse y e r m o . || Ser aye rmado . T a n t o 
es t ; verbo como «1 ACtivoson bastante 
espresivos y d ignos de m e n c i ó n , á p e -
sar del s i lencio de los d icc ionar ios . 
A y e s * , Geog. L . con 23 vec. en la 
p r o v . de Nava i r a , d i ó c . de Pamplona-
A y c t o , s. m . Sect. r e i . Nombre que 
dan los m u s u l m a n e s á sus o r á c u l o s ce-
lestes. 
A y ¡ < - M b u r y . Geog. C. con 5,000 
hab . s i tuada al N . E. de L o n d r e s . 
A y i i o n c w , Geog. V. con 426 vec. en 
la p rov . de B a d a j o * , d i ó c . de L e o u . 
A y m é , i u t e r j . a n l . A y de m í , t r i s -
t e , pobre ó desg rac iado 'de m í , des -
v e n t u r a d o , in fe l i z de m í , ¡oh do lo r ! 
etc. No se usa . 
A y n i i . V . AIMÉ. Se usa en p o e s í a , 
aunque no lo menciona la A c a d e m i a . 
.% y DIO t i ( n t i c j i i c ) , l í i o g . P r í n c i p e de 
Ardenas y gobernador de M o n t a u b a n , 
padre de cua t ro h é r o e s ,cuyas a v e n t u -
ras l ian celebrado var ios romanceros 
a n t i g u o s . 
A y n w . G r o g . v . con ' t t 2 vec. en la 
p rov . de A l h a c e t e , d i ó c . de To l edo . 
A y o , y a . s. a n l . La persona encar -
gada d e l a cr ianza de a l g u n n i ñ o . Hoy 
se da este n o m b r e á la persona enca r -
gada de su e d u c a c i ó n , de su desa r ro -
l lo m o r a l é i n t e l e c t u a l e tc . 
A y o d a r . Geog. L . ron loO vec. en 
la p r o v . de Cas te l lon . , d i ó c . de Va -
lenc ia . 
.4 j i i l u e n a i » . Geog. [ . . con 24 vec. 
en la p rov . y d i ó c , de B u r g o s . 
A y o m . Geoi : , V . con 1,033 ^ec. en 
la p rov . y d i ó c . de Va lenc ia . 
A y o * ó E y o n , Geog. Pueblo de la 
N i g r i c i a m a r í t i m a , cuyos habi tan tes 
ocupan la p a r l e N . de los montes 
Congo. 
* y o o , Geog. V . con 70 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de L e o n . 
A y e . Geog. C. de Escocia con 7.500 
hab . cap. de u n condado que t iene 
136.000 hab. de p o b l . 
A y r a u t i i o , s. m . Bot . H i g u e r a de 
la l u d i a . 
A y r u u l ' P e d r o ) , Famoso j u r i s -
consu l to del s ig lo X V L , n a t u r a l de 
A n g e r s . 
A y i - í r , B i o g . A n t i g u o poeta d r a -
m á t i c o a l e m á n de l s ig lo X V I . 
A y i t b H u S j H i s t . ant . D i n a s t í a l i i r c a 
que r e i n ó en E g i p t o y la St r ia desde 
1171 hasta 1 2 õ í . 
i j ü í i j t . s. f. Acc ión y efecto de 
avudar . i | F a v o r , socorro . amparo , n u -
t i l i n . p r o t e c c i ó n . defensa etc. \\ O s a 
que sirve para ayudar , ;¡ A g u a d o r , e n -
t r e pas tores . || F a m . Med icamen to b i e n 
conocido que s i rve para descargar , re-
frescar y l i m p i a r el v i e n t r e ; y t a m b i é n 
se l l ama a s í el m i s m o i n s t r u m e n t o con 
que se i n t r o d u c e . V . LAVATIVA. II 
E q n i t . L a esei lacion que el g ine te h a -
ce al cwballo en el p i cade ro , t o c á n d o l e 
con el p i é y con los es t r ibos en los b r a -
zuelos , con la baqueta en los pechos ó 
caderas. H s. m . E l subaUcrno que s i r -
ve en var ios oficios de palacio á las ó r -
denes de su gefe ; como ayuda de la 
fu r r i e r a . e le . li A y u d a de c á m a r a ; e[ 
cr iado especial que v i s te á su s e ñ o r ó 
amo , cu ida de su aseo, l i m p i a su ropa , 
hace de barbero y todo lo concerniente 
á i n t e r io r idades p e r s o n a l í s i m a s ú ot ros 
servic ios de Confianza y reserva . = d e 
c á m a r a del rey ; c r iado que desempe-
ñ a iguales ó parecidas funciones en ía 
regia c á m a r a , á la i n m e d i a c i ó n de la 
real persona. =<¿e ora ior io t el c l í r i g o 
que en los o ra to r ios de palacio hace 
veces Ú oficio de sacr i s tan , —de p a r -
roquia ; la ig les ia que s i rve para a y u -
dar á a lguna pa r roqu ia en los m i n i s t e -
r ios pa r roqu ia l e s . = (¿e c o s í a : el s o -
cor ro ó aux i l i o pecunia r io que suele 
darse sobre el es t ipendio ó sueldo fijo, 
al que d e s e m p e ñ a a lgun dest ino, a l g ú n 
se rv ic io . 11 Loe . f a m . Con ayuda de ve -
cinos ; con el a u i i l i o de o t ro ú o i r o s . I 
M a r . A y u d a de v i r a d o r ; cabo grueso 
que se apl ica en a u x i l i o de l v i r a d o r , 
por si este faltase al izar u n mas te le ro . 
A y u d a d o , d a . p a r t . pas. de A y u -
dar y A y u d a r s e . 
A y u d a d o r , r a . s. £1 que ayuda . ¡¡ 
a d j . Lo que ayuda. 
« y u d a n i M ' u t o , s. m . an t . A y u d a , 
BUii l io , f avo r , socorro. 
A y u d a n t e , p a r t , act. de A y u d a r . 
Que ayuda . || s. m . Empleo , des t ino , 
cargo m i l i t a r con di ferentes grados y 
t í t u l o s ; como a j / i í d r i n f e ^ e n e r a i , a y u -
d a n t e m a y o r , ayudante de campo etc. 
s e g ú n sus diversas a t r ibuc iones , que 
i n c u m b e n á la o rdenanza .=de inge-
niero; of ic ial s u b a l t e r n o de l cuerpo 
de ingenieros con la m i s m a g r a d u a -
c i ó n que el a l f é r e z de i n f a n t e r í a . || M a r . 
E l oficial de guer ra ó g r a d u a d o d e t a l , 
q u e . bajo las ó r d e n e s de l comandan te 
de la p r o v i n c i a , regenta u n d i s t r i t o . = 
an t . N o m b r e de la ciase i n f e r i o r de los 
a r t i l l e ro s de las re fundidas br igadas 
de a r t i l l e r i a de m a r i n a . = V . S iavm .N-
T £ . = A y u d a n t e consiructor; la ú l t i m a 
ciase de que se compone el cuerpo de 
c o i i s t r u c i o r e s . = d e emí i a r c f l ; la clase 
super ior inmed ia ta á la de p r i m e r m é -
dico c i r u j a n o de la a r m a d a . = d e cons-
t r u c c i ó n ; el maes t ro de c a r p i n t e r o que 
d i r i g e e l m a c a n i s m o de la c o n s t r u c c i ó n 
de buques , y C i r . L a persona encarga-
da de ayudar al m é d i c o en la p r á c t i c a 
de las operaciones. || M a l . m é d . N o m -
bre que seda á l a s sustancias que en las 
recelas favorecen la a c c i ó n de la base. 
A y u d a n t í a , s. f. M i l . E l empleo de 
a y u d a n t e . 
A y u d a r , v . a. T>ar ó pres tar ayuda , 
favor , a u x i l i o , ampa ro etc. || Poner , a -
p l ica r ó aprop ia r los medios para el logro 
de a lguna cosa, t r aba ja r p o r c o n s e g u i r -
l a , li K e f r . A y ú d a t e y a y u d a r t e he: 
no debe conl iarsc ú n i c a n t e n l e en lo 
que o t ro haga por nosotros , sino en 
poner cuanto se pueda de nues t ra p a r -
te, por aquel lo de: á Dios rogando y 
con el mazo dando . 
A y i i d a r H t - , v . p r o n . Servi rse , darse 
ayuda m ú t u a m e t i i e . |] Ser ayudado . 
l y t n l o i S o . s. m . an t . V . AVT'DA. 
A y i t e l a , Geog. V . con (10 vec, en 
la p r o v . de Fa lencia , d i ó c . de l . eon . 
A y u e l a s , Geog. V . con 4 Í vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de BUTÍIOS. 
A y t i R a . s. 1". Bot . V . PINII.LO. 
A y u s o i d í ' ! » * , s. f. p l . Bo t . T r i b u de 
p lan tas labiadas . 
A y i i x o í d e o . e a . V . AYUOÓIDKS. 
A y u i í ó l d c s , ad j . Bo t . Que se p a r e -
ce á la ayuga . 
A y u n , s . m . B o t . Á r b o l de la i s la 
A m b o i n a , una de las M o l u r a s . cuyos : 
f ru to s ag r idu lces son buenos de comer ; 
y s i rven para t e ñ i r . i 
A y n u a d o , d a . p a r t , pas , de \ y u - ; 
n d r . 
A y u n a d o r , r a . s. E l que arnta 
A y u n a n t e , p a r t . act . i nus . d e A n ¿ 
nar . E l que a y u n a . JW' 
A y u n a r , v . n . Abstenerse de co 
m e r . f A c a d . ) E n tan obsoluto sentidd 
parece equiva le r á suicidarse por ham-
bre , y no es el mas propio de esta voz 
|f Guarda r , c u m p l i r , observar elavano" 
e c l e s i á s t i c o , ó el n a t u r a l ; privarse de 
a lguna p o r c i ó n de l o r d i n a r i o alimento 
comer menos de lo acostumbrado, a ' 
cor ta r ó r e d u c i r la o r d i n a r i a racioncoñ 
a r reg lo á las p r á c t i c a s religiosaj n 
f a m . No comer por no tener q u é , estir 
á dieta forzosa, o l iendo donde guisan 
a l ampando en ayunas etc. JJ fras. fam' 
A y u n a r d e s p u é s de harto- a p a r e ó t e 
m o r t i f i c a c i ó n con refinada hipocresía 
v iv i endo regaladamente á sus anchos' 
y t a m b i é n : l e n c r que purgarse y 
guania rse á d i c t a , por habers* did* 
u n soberbio a t r a c ó n , u n t remendobir -
tazgo. II Ref r . H a r t o a y u n a quien mai 
come: h a r t o t iene el pobre con su Jes-
v e n t u r a , s in que le precisen i c t m 
mas d u r a ; puede y debe el mal comw 
al ayuno equ iva le r etc, ' 
A y u n a * ( en) , m o d . adv. Sin batxr-
se desayunado, ¡j t i g . y f am. en ayusm-
sin tener no t ic ia de alguna cosa sin 
pene t ra r l a ó comprende r l a etc. Kant, 
E n ayuno: u s á b a s e con las acepciones 
de en a y u n a s . 
A y u n o . s. m . A c c i ó n y efecto i t 
a y u n a r . |f R e í , Abs t i nenc i a de manja-
r e s , sin hacer mas que una comida i l 
d ia , por precepto e c l e s i á s t i c o ó p « de-
v o c i ó n . = > i a í i í i a / : abs t inencia de lodi 
comida y bebida , desde las doce dela 
noche antecedente . 
A y u n o , n a . El que e s t á en a y unís, 
II por est. El que no ha c o m i d o . |||¡g. 
E l que se p r i v a de a l g u n de l e i t e , pía. 
cer ó gus to . || fig. El que no tiene noti-
cia ai ¡n ina de lo que se h a b l a , ó na la 
ent iende ni comprende . 
A y u n q u e - , s. rn . V . Y O Q U E . HRefr, 
Cuando ayunque , s u f r e ; cuando ma-
i o , íMwde: toma el t i e m p o como venga, 
y a c o m ó d a t e con i g u a l d a d de ánimo á 
las mudanzas de la suer te ; segun la po-
s ic ión en que te vieres , a s í debesgbrir, 
seas q u i e n fueres. 
A y u n t a h l e , ad j . an t . V . JüNTABIS. 
A y u n t a b t e m c n t e , a n t . V . Jvmk-
BLEMKNTK. 
A y u n t a c l o n . s. f. an t . Accionye-
fecto de ayuntar Y ayuntarse . V.TJMOK. 
A y u u t a d a n i e n t v , ant. V . UN IDA-
SI F.N T E . 
A y u n t a d o , d a . ad j . a n l . V. JüUTO. 
il p a r t . pas. de A y u n t a r y Ayuntwsf. 
A j u n t a d o r , r a . s. ant . £1 que ajü»-
ta . 11 a d j . J.o que a y u n t a . 
A y u n t u m l e n l o , s. n i . ant. Acción y 
efecto de u n i r ó un i r s e . [| ant. Junta, 
asamblea, r e u n i u n , especie de congre-
so c - lebrndo por algunas personis. ij 
V . CtiiíiiPO Mt s i c i P A L . \\L& caja con-
s i s t o r i a l ; las o l ic inas de l« municipali-
dad , ii El c ó i t o . acto ó cópula carnal. I 
His t . V . f.UERPO MUNICIPAL. 
A y u n t a n t e , pa r t . act. inus. de A* 
y u n t a r . 
A y u n t a n z a , s. f. ant. La cópula 
c a r n a l . 
A y u n t a r , v . a. ant . V . JUNTABÍ 
U x n i . II an t . V . AÑADIR ó AGRSGAB. 
A y u n t a r H o . v . p ron . V. Jt'STÁRW 
li a n l . Tener a v u n t a m i e n t o , comrm» 
ó c ó p u l a carnal." I ! an t . Ser ayuntado. 
A y u n t o , s. m . an t . V. JUNTA. 
A y u i t a l l i a , S f. B o l . Arbusto dfl 
B r a s i l ; los salvajes estraen des él oti 
aceite ro j izo con que untan sosenerpe*. 
AyuM. s. m . M i t . Dios de los roma-
nos , que le e r ig i e ron un altar por n i -
ber nido sa l i r del bosqee de Vesta o M 
voz que c reve ton sobrena tu ra l . 
AJUMO , adv . de 1. ant . V. ABAJO. 
« j u n t a d o , d a . par t . pas. de Ayus-
t a r . 
A v t i t t t ' . t d i i r u , s. f. Mar . V . A v r s r i . 
A y u s t a r , v . a. Mar . Un i r dos cabos 
por sus es t remos con nudos ó contaras 
= Pegar. u n i r las piezas de madera prT 
sus e s t r e ñ i o s , para que resulte otraue 
m a v o r l o n g i t u d . , 
- : v « * i 1 - . s. m . M a r . U costura ô 
a m a r r a d n r n q u e resulta de 1" umoD ^ 
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ios cabos ]>ot sos e s t r e ñ i o s ; y po r e s -
ension, la l e ó g i i u d ó con jun to de dos ó 
mas cables 8 y u s t 8 d o s . = V . ESCARPE , en 
su segunda a c e p c i ó n raaritima, y J U S -
T A , en la ú l t i m a . = Â y u s t e de co la de 
pato: el que t iene hecho u n rabo de r a -
ta e n d estremo de cada cabo , para que 
se pueda deshacer con f a c i l i d a d . 
A z a b a c b a d o , d a . ad j . Parec ido 6 
semejante al azabache en e! co lo r ; 
A z a b a c h e , s. m . M i n e r . E l mas 
compacto y só l ido de todos los c a r b o -
nes de l a l i e r » , m i n e r a l m u y c o m ú n 
'en E s p a ñ a , de u n negro l u s t ro so ^ b a s -
tante d u r o , e s p e c í f i c a m e n t e mas.-leve 
que el agua. Ú s e s e como ca rbon en a l -
flinas parles; en otras l o e laboran d a ñ -óle Varias f o r m a s , haciendo botones , 
d i j e s , m a n e d t a s , obras de ado rno e„lc. 
|¡ O r n i t . A v e de color cen ic i en to o s c u -
ro por el l o m o , blanco por el v i e n t r e , 
con cabeza y alas negras; t i ene de tres i 
cua t ro pulgadas de larfíO. | j p l . A z a b a -
ches; los di jec | l los y c h u c h e r í a s e l a b o -
radas de esta sustancia b h u m i ñ o s a , 
para ponerlos 6 co lea r los á los n i ñ o s , 
en los lugares y aldeas. 
A z a b a r a , s. f . p r o v . B o t . V . PITA Ó 
ZABILA. 
A z a b v a , s. f. M a r . Buque de 160 á 
170toneladas , parecido á u n b e r g a n t í n , 
que a n i i g i i a i m ' n t c se usaba en las cos-
tas de C a n t a b r i a . 
A z a l i r o n <j A e e h r o s t , Gcog . V . con 
28 v e c , en la p rov . y d i ó c . de Cuenca. 
A z a c á n , s. n i . an t . V . AGUADOR. || 
a n t . E l od re en que se echa v i n o ú o t ro 
l i c o r . ¡I fig. f a m . La persona n í u y t r a -
ba jadora , y t rabajada , que va y \ i e i i e 
s in descanso, a b r u m a d a de faenas d o -
m ú s l i c a s ó sociales. [| Tras. f a m . fig. 
E s t a r ó a n d a r h e d i ó u n a z a c á n ; andar 
a f a n a d í s i m o en dependencias ó nego-
« i o s ; t r a j i na r c o n t i n u a m e n t e de una 
pa r t e para o t r a . 
A z a e a y a , s. f. p r o v . de G r a n . Espe-
cie de r a m a l , canal ó conduc to de 
aguas. 1! a n l . Especie de nor ia g r ande . 
A x a c h c , s. m . y ad j . C o m . N o m b r e 
y c a l i f i c a c i ó n que se ap l ican í n d i s t i n l a -
m c n l c á c i e r t a especie de seda i n f e -
r i o r . 
A z a d a , s. f. A g r . I n s t r u m e n t o des-
t inado para c a v a r , ahondar ó r e m o v e r 
la t i e r r a : c o m p ó n e s e de una plancha de 
h i e r r o p lana y chata , con su c o r r e s p o n -
d ien te á s t i l de made ra , c o m o d e med ia 
v a r a . I) r e f r . Quie't trae a s a d a , trae 
z a m a r r a ; t raba jando se gana la v i d a , 
pues se adquiere vestido y comida . 
A z a d a d a , s. f. Golpe de azada. 
A z A r t a x o , s. m . V . AZADADA. 
A z a d l c a , I l l a , i t a . d i m . de a s a d a . 
A z a d l o o » , Geog. L . con A v e c en 
l a p r o v . y d i ó c . de L e o n . 
A z a d i r a c , s. m . B o l . G é n e r o de 
p l an ta s m e l i á c e a s . 
A z a d ó n , s. m . A g r . I n s t r u m e n t o 
p rop io para cavar la t i e r r a , compues to 
de una especie de plancha f é r r ea algo 
corva , con dos p u n t a s á los es t remos, y 
d e t r á s u n an i l l o c n q t i e se asegura u n 
á s t i l c o m o de una vara de l a rgo , que 
s i rve para m a n e j a r l o . = < / e feto; i n s -
t r u m e n t o r ú s t i c o , que se d i fe renc ia de l 
a z a d ó n c o m ú n , en t ener opues to á la 
pafa un p i co , cuya boca es de dos dedos 
de ancho; s i rve para i n t r o d u c i r l o po r 
é n t r e l a s p iedras y ra ices , apalancar con 
él etc. 
A z a d ó n , Geog. L . c o n 3 2 vec. en la 
p r o v . y d i d e . de A s t o r g a . 
A z a d o n a d a , s. f. K l golpe dado con 
a i a d o n ; c a d a pedazo de t i n ra r e m o v i -
. d o p o r é l . ¡| m o d . sdv . -aíit. Â l a p r i -
m e r a azadonada; al p r i m e r paso d a d o , 
a l a p r imera d i l i g e n c i a . p r a c t i c a d a , á 
la p r i m e r a g e s t i ó n tacha c í e , || R c f r . 
A l a p r t m e r u azadonada disteis en el 
a g u a ; á las pr imeras .de cambio c a í s -
t e i s en la cuenta de t a l ó cual cosa, a l 
poco t r a t o conocis teis m? s e r d i g n a de i 
concepto que gozaba l a l ó cua l p e r s o -
na. = A l a p r i m e r a azadonada ¿ que-
reis s a c a r agua? ¿ q u e r é i s conseguir 
(le buenas á p r i m e r a s , s i n d i f i l c u l t a d 
n i d i l a c i ó n , las cosas arduas y que r e -
qu ie ren considerable espera ó t iempo? 
I , Pras . fig. Á tres a z a d o n a d a s sriró 
<i'jw, á pocos pasos ó d i l i g e i r c i a s , con 
l a m a y o r f a c i l i d a d e tc . c o n s i g u i ó lo 
que so l i c i t aba . 
A z a d o n a d o , d a . p a r t . pas. de A z a -
donar . . 
A z a d o n a r , v . a. Cavar con el aza-
doo^ t r aba ja r la t i e r r a po r med io de 
este i n s t r u m e n t o . 
' A s a d o u a z o , s. m . a u m . de a z a d ó n . 
II V . AZADONADA. 
A z a d o n c i c o , U l o , I t e . d i m . de a z a -
d ó n . 
A z a d ó n o r o , s. m . ant . E l que hace, 
vende 6 compone azadones. [] E l que 
azadona ó mane ja el a z a d ó n . 
A z a e t , s. m . M i t . hebr . Á n g e l r e v o -
l u c i o n a r i o á q u i e n a t ó d e p i é s y manos 
San M i g u e l , e n c e r r á n d o l o a d e m á s en 
u n ab i smo tenebroso donde p e r m a n e -
ce encadenado sobre p i ed ras agudas , 
hasta el Un d e l m u n d o , lodo por ó r d e n 
de Dios . 
A z a f a t a , s. f . Especie de camar is ta 
ó c r i a d a pa r t i cu l a r de la r e i n a , c u y o des-
t i n o , en la escala de la e t ique ta pa la -
ciega, se rpduce á se rv i r le los ves t idos 
y alhajas que ha de ponerse , y á r e c o -
j e r l o s cuando se desnuda . E n t i e m p o s 
de re inas que no se p o n í a n dos veces 
u n m i s m o ves t ido (como las hubo ) era 
u n d e s l i n o bas tan te l u c r a t i v o . 
A z a f a t e , s. m . Especie de canas t i -
l l o l l a n o , t e j i do de m i m b r e s , en cuya 
c i r c u n f e r e n c i a se levanta u n g é n e r o de 
enre jado de la m i s m a l a b o r , como de 
cua t ro dedos de a l t o , poco mas ó m e -
nos. T a m b i é n se f ab r i can de paja, de 
o r o , p i a l a y c h a r o l e tc , \\ p u r e s t , f a m . 
V , BANDEJA . E n u n azafate p r e s e n t ó 
S a l o m é á H c r o d í a s la cabeza de l B a u -
t i s t a , decapi tado por ó r d e n de I l e r o -
des. 
A z a f r á n , s . m , B o t . P l a n t a perenne 
cuyas t res hebras ( a s i m i s m o d e n o m i -
nadas a z a f r á n ) se usan para c o n d i -
m e n t a r manja res , da r co lo r al puchero 
etc . como t a m b i é n para t e ñ i r var ias 
cosas, y para o t ros m u c h o s ob je tos . | | 
P i n t - Color a m a r i l l o anaranjado p rop io 
para i l u m i n a r , que se saca de la flor d e l 
a z a f r á n d e s l e í d o en agua , [j A z a f r á n 
bastardo , ó a z a f r á n r o m i 6 r o m i n . 
V . A L A Z 0 R . = M a r . E l madero es te r ior 
que acaba, p e r f e c c i ó n a l a pala d e l t i -
m ó n , madero es te r io r que se c o l o -
ca en el t a j amar , y s i rve para dar m a s 
res is tencia á la p roa . j | M a t . m é d . A z a -
f r á n de . t larte asperilivo-, n o m b r e que 
a n t i g u a m e n t e se daba al s u b - c a r b o n a -
to de h i e r r o . = de M a r t e as tr ingente : 
n o m b r e a n t i g u o d e l p e r ó x i d o d e h i e r r o . 
A z a f r a n a d o , d a . a d j . Parecido 
a l aza [Van ; lo. que t i ene su co lor e tc . 
!l p a r t . pas . de Aza f r ana r y A z a f r a -
na rse . 
A z a f r a n a d o r , r a , S. E l que aza-
f rana . II a d j . L o que aza f rana . , 
A z i i f i - a i i a d u i - a , S. f . V . ÀzAFRA-
NAMIEKXO. 
A z a f r a n a m i e n t o , S. m . A c c i ó n y 
efecto de azaf ranar . 
A z a f r a n a l , s. m . P l a n t í o de aza-
f r á n , s i t i o sembrado de é l . 
A z a f r a n a r , v . a. T e ñ i r ó d a r co lor 
de a z a f r á n . \\ Poner e l a z a f r á n en a l g ú n 
l i q u i d o , d e s l e í r l o . ¡¡ M e z c l a r , j u n t a r ó 
u n i r e i a z a f r á n con o t r a cosa. 
A z a f r a n a r s e , v . p r o n . I r t o m a n d o 
u n co lo r azafranado. l | Ser azafranado. 
A z a f r a n e r o , s. m . Vendedor de 
a z a f r á n , q W c o ' m e r c i a ó t r a t a en é i . 
A z a g a d o r , s . m . A g r . L a vereda ó 
paso de l g a n a d o . ' •" " 
A z a g a y a , s. f. Especie de lanza ó 
da rdo p e q u e ñ o , a r m a de l g é n e r o de 
las a r ro jad izas . 
A z a g a y a d a , s. f. Golpe ó bote de 
azagaya. 
A z i i K n y n z o . S . m . V . AitAGAYADA. 
A z a g o r , V . CARDENILLO; 
A x a g r a , Gcog . V . con 558 v e c , en 
la p r o v . de Nava r ra , d i ó c . de P a m p l o -
na . 
A z a h a r , s. r a . B o t . L a í lor de l ' l i a -
ra o jo y del l i m o n e r ó . que escomo de una 
ined ia pu lgada de l a r g o , b lanca y p a r -
t i d a en su e s t r e tn idad , f o r m a n d o c u a -
t r o ó c inco ho j i t a s m u y vis tosas . E s 
o l o r o s í s i m a , se usa como a r o m a , s i r v e 
para c o i i d i i n e n t o s . embalsama el a m -
bien te de ios j a r d i n e s etc. 
A z a i l l a . Geog. L . con 82 vec. en la 
p r o v . de T e r u e l , d i ó c . de Zaragoza. 
A z a l n n d a m e n i e , a d v . de mod- A 
lo z a i n o , de u n m o d o p é r f i d o etc. Con 
este adv . se con ten ta la Academia de-
j á n d o s e en el t i n t e r o los c inco d e r i v a -
dos* s i g u i e n t e s : 
A x a i n n d o r , r a . s. E l que a z a í t i a . | | 
adj L o que azaina. 
A z a i n n d o , d a . a d j . A l g o zaino Apa-
r ec ido á é l , que lo i m i t a de a l g ú n m o d o . 
|} p a r t . pas. de Aza inu r y Aza inarse . 
' A s a l n a m i e n t o , S. m . A c c i ó n y 
efecto de azai nar y azainarse. | | Y . ZAI-
NERÍA. 
À z a l n a r , v . a. Hacer ó vo lve r z á i n o 
& a l g u n o . 
A z n l n a i - H e , Y . p r o n . Hacerse ó v o l -
verse za ino , ll Ser azainado. 
A s a í a , s. f. B o t . Especie de rub ia de 
T u r q u í a . 
A z a l e a , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas r o d o r á c e a s , no tab les por la bel leza 
d e s ú s flores, y a lgunas po r su buen 
o l o r . 
A z a m a r , S. m . V . BERMEf.LOfJ Ó C l -
NABltlO NATURAL. 
A z a n i t t o a , V . ZAMBOA. 
A z n i n i i o o , s. m . B o t . E l á r b o l que 
p r o d u c e las zamboas. 
A z a m t n t o , s. m . H i s t . S i l l a en que 
se colocaba el s ace rdo tede l t e m p l o de 
M i n e r v a . 
A z n n i o e i a n , s. m . H i s t . N i ñ o e n -
cargado en el se r ra l lo t u r c o de los o f i -
c ios mas bajos y penosos; s i empre es 
u n es t ran je ro esc lavo. 
A z a m o r , Geog. C. del i m p e r i o de 
M a r r u e c o s , con 1,000 hab . Se ha l lo 
s i tuada en la embocadura de l R i o M o r -
beja , en c\ A i l á m i c o . 
A z H i t a t t o r í u i e , V . AZANORIATE. 
A z o n r c , s. m . Q n í m . V . SAL AMO-
NÍACO. ~ l l i d r o c l o r a t o de amon iaco . 
A x a n e d í a , s. f. B o l , P l an ta de las 
Ind ia s occ identa les . 
A z a n g a , s. f. A s t r o n . U n o de los 
n o m b r e s de la c o n s t e l a c i ó n L i r a . V . 
esta, 
A z a n í t n , s. f. F a r m . Especie de u n -
g ü e n t o descr i to por Pablo E g i n è t a . 
II Sect. r e i . M i n i s t r o de la a n t i g u a 
s inagoga y l i t u r g i a j u d á i c a , que 
equ iva le al d i á c o n o de nues t r a I g l e s i a . 
A z a n o r i a , a n t . V - ZANAHORIA. 
A z a n o r i a t e , S. m . p r o v . de A r . 
Especie de zanahor ia conf i t ada . ]i f i g . 
N o m b r e que dan los francos y n a t u r a -
les aragoneses á las c e r e m o n i a s , cor-
t e s í a s , c u m p l i m e n t o s , espresiones, 
vaciedades etc . en que se t r a s luce u n 
r i d í c u l o e s t u d i o , una i m p e r t i n e n t e 
a f e c t a c i ó n y fingimiento. 
• • A z a n a l , Geog . V . con 285 vec . en 
!a p r o v . de Huesca , d i ó c . de L é r i d a . . 
A z a n z a , s. f . B o l . S e c c i ó n de p l a n -
tas m a l v á e e a s , de l g é n e r o h i b i s c o . || 
B i o g . A p e l l i d o de u n c é l e b r e m i n i s t r o 
e s p a ñ o l de J o s é I , á cuyo i n t r u s o m o -
narca a c o n s e j ó que convocase las c ó r -
tcs para d e s v i r t u a r al gob ie rno de 
C á d i z , opon iendo itn a l t a r á otro a l -
tar; pero el m i n i s t r o no contaba n i con 
los s an tos , n i con tos fieles, n i con la 
h u é s p e d a , aunque le sobrasen sacer-
dotes p e r j u r o s . I| Geog. L . con 46 vec. 
en la p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de Pam-
p l o n a . 
A z n ñ a , Geog. V . con 120 vec . en la 
p r o v . y d i ó c . de T o l e d o . 
A z n ñ o n , Geog. V . con 134 vec . en 
l a p r o v . de G u a d a l a j a r a , d i ó c . de 
Cuenca . 
A z a r , s . m . Desgrac ia impensada , 
caso ó accidente a d v e r s o , i n f o r t u n i o 
i m p r e v i s t o ó i n o p i n a d o . [| Por est . 
S i n o , h a d o , e s t re l l a , s u e r t e , d e s l i n o , 
f a t a l i d a d . II La carta 6 dado (en los 
naipes y dados) que t i ene el p u n t o c r í -
t i c o con que se p i e r d e . | | Casua l i dad , 
a c a á o , c o n t i n g e n c i a f o r t u i t a . || C u a l -
q u i e r a de los dos lados de l a t r o n e r a , 
que m i r a n á la m e s a , en el j u e g o de 
v i l l a r y t r u c o s . || Cua lqu ie ra esquina 
v e n t á n a , h a l c ó n , p u e r t a i f o t ros es tor-
bos po r el e s t i l o , en el j u e g o de pe lo ta . 
Ii C u a l q u i e r capr icho ó cosa que c o n -
t r a r í a a n t i p á t i c a m e n t e al j u g a d o r , y á 
lo cual ' i m f n i i a su ma la suerte ó n i n g ú n 
ac i e r to eo los j u e g o s de e n v i t e ; po r 
e j emp lo , no estar en el as iento que de-
seaba, ped i r l e a lguno d i n e r o , m i r a r l e 
o i r o ron avidez , ser mar t e s ó v ie rnes 
etc. porque son i n f i n i t a s las neceda-
des azarosas. = F r a = . E ' c / t a r a z a r : t ener 
p é s i m a sue r t e , p i ca r a ó negra f o r t u n a ; 
y por est. sa l i r m a l cua lque r cosa que 
se p r e t e n d í a ó so l ic i taba con ah inco .== 
Tener a z a r con determii>atla p e r s o n a 
ó cota; concebir ^ f o r m a r m a l n g ü e r o 
de e l l a s , e tc . || m o d . adv . A l a z a r : al 
acaso, á la v e n t u r a , ó á l o que salga. 
A z a r a , s. f. B o l . G é n e r o de p lan tas 
v i v a c e s , que comprende siete espe-
cies , d e Ch i t e . 
A x a r n , Geog. L . r o n 76 vec. en 
la p r o v . de Hnescn . diOe. de L é r i d a . 
= ( DON NICOLAS D E ) B i o g . M a r q u é s de 
N i b i a n ó . famoso d i p l o m á t i c o , nalura.1 
de B a i b u ñ a l e s , en Ba rbas t ro . E s t u v o 
de emba jador de Car los I I I y de Car los 
I V en Par is y R o m a , c u l t i v ó la l i t e -
r a t u r a , y m u r i ó en P a r í s en 1804. | | 
( D . FÉLIX) . I l u s l r é m a r i n o y sabio 
n a t u r a l i s t a , h e r m a n o del a n t e r i o r . 
A z a r a b á c a r a , S. f. B o l . Especie 
de yerba o lorosa . 
A z a r a d o , d a . p a r t . pas. de A z a -
ra r y Azararse . 
A z a r a n d a d o , d a . p a r t . • pas. de 
A z a r a n d a r . 
A z a r a n d a r , V . ZARANDAR, 
A z a r a r , v . a. Hacer ó causar azar, 
es j iec ia l inenle en el j u e g o , por la c a -
pr ichosa s u s c e p t i b i l i d a d de a l g u n o s 
j u g a d o r e s . ! } Echar á p e r d e r , d e s g r a -
c ia r , m a l o g r a r c u a l q u i e r cosa; aojar 
ó hacer ma l de o j o . Este verbo cor res -
ponde á una creencia ó p r e o c u p a c i ó n 
supers t ic iosa m u y a n t i g u a , por lo cual 
es m u y e s l r a ñ o que , á pesar de su uso , 
l io se encuen t re en los d i c c i o n a r i o s . 
Ú s a s e t a m b i é n ( aunque menos ) c ó m o 
p r o n o m i n a l . 
A x a r h a , s. f. a n t . V . AZARBE. 
A z i t r b e , s. m . p r o v . de M u r . L a 
zanja ó acequia por donde sale el agua 
s o b r a u i e , d e s p u é s de haber regado la 
h u e r t a . 
A z a r c ó n , s. m . V . MINIO . A l g u n a s 
veces se ha ap l icado t a m b i é n , aunque 
i m p r o p i a m e n t e , a l Óxido de p l o m o . | | 
P i n t , E l color anaranjado v i v í s i m o ó 
m u y encend ido . 
A z a r e i r o , s. m . B o l . L a u r e l cerezo 
de P o r t u g a l , cuyos f ru to s son p u r g a n -
tes . 
A z a r e s , Geog. L . con 40 vec. en la 
p r o v . de L e o n , d i ó c . de A s t o r g a . . 
A z a r i a , s. m . C o m . Especie de c o -
r a l que l l evan á E s m i r n a los c o m e r -
c ian tes de E u r o p a . 
A z a r i a » , B i b i . V . OSÍAS. 
A z a r i m H , s. m . i f t iner . Especie de 
p i e d r a . 
A z a r i n t o , s. m . B o t . P lan ta m e d i -
c i n a l de C á n a n o r . 
A z a r j n , s. f . A r t . Ú t i l ó i n s t r u m e n -
to que s i r v e para cojer la seda c r u d a , 
compues to de cua t ro c o s t i l l a s , u n i d i s 
en dos rodetes agujereados por med io 
para que pueda pasar el huso . 
A z a r n c f e . aUt. V . OROPIMENTE. 
A z a r n c t o , s. m . Q u i m . S u l f u r o de 
a r s é n i c o . V . OROPIMENTE. 
A z a r o , s. m . an t . V . SARCOCOLA. 
A z a r ó l o , s. m . B o t . V . ORONIA. 
A z a r o l l a . s. f . p r o v . de A r . V . 
SERVA. 
A x a r o l l o , s. m . p r o v . de A r . V . 
S E R V A L . 
A z a r o s a m e n t e , adv . de m o d . COD 
a z a r , de una manera azarosa. 
A z a r o s o , s a . ad j . L o que cont iene 
ó causa azar. ¡| F a t a l , funes to , s in i e s -
t r o , o m i n o s o , in faus to etc. 
A z a r ó t e , s. m . a n t . V . SARCOCOLA. 
A z a n e h o , s. m . B o t . Especie de h i -
guera s i l v e s t r e . 
A x a n c l i a l , s. m . B o t . P l a n t í o de 
azaachos . ¡I Geog . V . con 798 v e c , 
p r o v . de Bada joz , d i ó c . de L e o n . 
A z a v a r , V . ÁLOE. 
A z n y a , s. f . p r o v . de G a l . V . CAN-
TUESO. 
A z a z e l , s. m . F i l c l . C h i v o e m i s a -
r i o , s e g ú n la voz g r i e g a . II B i b ! . M a -
cho c a b r í o , que e s c o j í o p o r s u e r t e , e n -
t r e m u c h o s , el g r a n sacerdote ó sumo 
p o n t í f i c e de los j u d í o s , cada vez que 
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ent raba r n r l s a n t u a r i o , l o cual o c u r -
ría una sola vei al a ñ o , y á cuyo a n i -
m a l confesaba sus pecados y los de l 
pueblo . II -St'ct, r e í . Demonio i j u e e l he-
resiarca Marco p e tendia tener á sus 
ó r d e n e s . = N o m b r e de los á n g e l e s mas 
i n m e d i a t o s a l t r o n o de Alá , s e g ú n los 
ma l lo meta nos. 
A z i i c e t u , Geog. V . con 28 vec. 
en la p r o v , de A l a v a , ' l iOc. de C a l a -
h o r r a . 
A z c n m e i l n s , Geog. L . con 20 vec. 
en la p r o v , de Guadala jara , d i ó c . de 
S i g ü e n z a . 
A c c u r a t e , Geog. L . con 72 vec. en 
la p rov . de N a v a r r a , d i ó c . de r a m -
p l o n a . E n sus inmediac iones se h a l l a n 
unas r i r a s canteras de jaspe . 
» » c o » g i « , Geog. F . con 29 vec. en 
la p rov . de Á l a v a , d i ó c . de Ca lahor ra . 
A z c ó U i n , Geog. V . con 698 vec. en 
la p r o v . de G u i p ú z c u a , d i ó c . de P a m -
plona . 
. « z e o n , s. m . an t . Y . AZCONA. 
A z c o n a , s. f . a u l . \ r m a a r ro jad iza , 
especie de d a r d o . || Geog. V . con 44 
vec. en la p rov . de N a v a r r a , d i ó c . de 
P a m p l o n a . 
A x e u n l l t » , d i m . de azcona . 
A z n h , s. m . Sect. r c l . Castigo del 
t l e l o , s e g ú n los m a h o m r t a u o s . || H i s t . 
Cuerpo de t ropas o iomanas , en t i e m -
po de ios p r i m e r o s su l t anes . 
Azc!>eii'<>, Geog. F . con 130 vec. en 
la p r o v . de P o n t e v e d r a , d i ó c . de San-
t i ago . 
AZCIH-O, S. m . Zoo!. Caballo sa lva-
j e ó montaraz de E t i o p i a , c u j a p ie l es-
t á mos i iue l cada de negro y b l anco . 
A z e l í i i c o , s . m . F a r m . Cie r ta droga 
m e d i c i n a l . 
A 7 . v t l v r i - » c , s. m . B o l . G é n e r o de 
p l a n t a s t n e l i á c e a s . 
* a n ' « l , s. m . Q u í m . Ó x i d o ro jo de 
h i e r r o , « s p e c í e de c o l c o i a r . 
A a e i n i k d u , rtn. par t . pas. de A z e -
tnar . I] ad j . an t . Compues to . 
A a e m u d o r l n , Geog. L . con 12 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de Oviedo . 
A j i c m a r , v . a ant . Componer ó ade-
rezar . 
A z t - n o r l n , a n t . V . ZANAHORIA. 
Aster t s. m . M i l . Nombre del fuego 
adorado por los m a g o s . = N o . i i b r e que 
d ie ron t a m b i é n al i n m o r t a l Z o i o a s l r o , 
y á uno de los a t r i b u t u s de su d i v i n i -
dad su-prema. ti Noveno mes de l a ü o 
solar de los persas , en que el sol e s t á 
en s a g i t a r i o , y corresponde entre n o -
v i e m b r e y d i c i e m b r e , como formado por 
á m b o s . 
A z e r b a l i l j i m , Geog. ( P a í s del fue-
g o ) , p r o v , de Pe r s i a , que forma pane 
de la an t igua Media , l lamada asi por 
creerse que haya nacido en e l la Z o -
roa s t ro . 
A z i - r b t i r c t n o , S. m . H i s t . E l mas 
famoso de los siete t emplos consagra -
dos al fuego por los persas; a s e r e n r -
d a ú , el de mas elegamc a r q u i t e c t u r a , 
y uzerserduco , el ú l t i m o de todos. 
A « Í , s. m . Cuajo de leche y v i n a -
g r e , usado en Suiza para hacer el se-
gunido queso. 
A z l g U u , s. f. B o t . G é n e r o de h o n -
gos. 
A x i f t « c < ' r o , "•»• ad j . E o t i ' m . De an-
tenas ó t e n t á c u l o s i m p a r e s . = A z i g ò c s -
r o s . s. i n . p i . S e c c i ó n de insectos ne -
r e í d e o s . 
A z l i i n i i , Geog. C. de Marruecos , al 
S. de T à n j r e r . 
AEIIUIH - , Q u í m . V . BERMELLÓN.= 
Cobre o x i d a d o . 
A . z i m X o r , Geog. C. de la I n d i a i n -
g lesa , s i tuada a l N . B ; de D j u a n p u r . 
A z i m p i i d , s. f. Bot. A r b u s t o de M a -
dagascar. 
A z i i i i i s t o , s. N o m b r e dado por ["$ 
r i s m á i i c u s g r i egos á los c a t ó l i c o s p u -
ros ó c r i s t ianos l a t i n o s , a lud iendo en 
tono de bu r l a al pan á z i m o de su co -
m u n i ó n verdadera . 
Á s ú t M n . m a . ad j . L i t u r g . Ca l i f i ca -
c i ó n aplicada al pan s in l evadura , c o -
m o (¿ masa de que se hacen las h o s -
ias . i¡ s- m. B o l . G í n c r o de a r b u s t o s 
t n d i a w s . que forman chaparrales s i e m -
i p r e verdes y espesos. 
A z i m u t , s. n i . A s t r o n . A r c o de h o -
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r i zon te , c o m p r e n d i d o en t r e el p a n t o de 
m e d i o d í a , t omado sobre el h o r i z o n t e , 
y el pun to en que co r l a á este el c i r -
cu lo v e r t i c a l . = C i r c u l o q u e co r l a al h o -
r izonte en á n g u l o r e c t o , y pasa por el 
pun to v e r t i c a l = C í r c u l o v e r t i c a l que 
los a s t r ó n o m o s hacen parar por el 'cen-
tro de u n a s t r o , para ha l la r ó m e d i r 
su a l t u r a sobre el h o r i z o n t e . 
A z i m u t a l , ad j . A s t r o n . Que c o n -
c ie rne ó representa al a z i m u t . A p l í -
case at á n g u l o que se fo rma del m e r i -
d iano y de l a z i m u t ó c í r c u l o v e r t i c a l , y 
cuya m e d i d a es la par te d e l hor izonte 
que los c o r l a . 
A x í n a b a i t , s. m - N o m b r e deJa hez 
ó escoria segregada de l m e t a l p u r o , 
c n l r e los a l q u i m i s t a s . 
A z i n c f o r o , s. n i . E n t o m . G é n e r o 
de l e p i d ó p t e r o s noc tu rnos . 
A x i o , s. m . I c t i o l . G é n e r o de pesca-
dos p l a g i ó s t o m o s . 
A z l r , s. m . M i t . Nona e n c a r n a c i ó n 
de la d i v i n i d a d suprema de los d r u -
sos. 
A z i z o . s. m . M i t . Sobrenombre de 
M a n e , adorado e n E d c s a . 
A x i o r , Geog. L . con 13ti vec . en la 
p r o v . de Huesea , d i ó c . de L é r i d a . 
A z m i l c o z n r , Goo^;. V. con 328 vec. 
en la p rov . y d i ó c . de Sev i l l a . 
A z i m í c o l l n r . Geog. V . con 30.0 vec . 
en la p rov . y d i ó c . de Sev i l l a . ^ . 
A z n a c h o , B o t . Y . PlSO NECRAL. 
A z n a g » , Geog. V . con 1,166 vec. en 
la p rov . de Badajoz . d i ó c . de L e o n . 
A z n a l l o . B o l . V . PlKO NEGRAL. || 
V . GATUÑA, ; ' 
A / . t i u r , H i s t . Conde de V á s c o n i a 
por los a ñ o s 82'». y fundador de la .d i - -
n a s l í a d é l o s i f y e s d é Navarra ' . . . _,. 
A n n a r r x , a n t . E l h í j o dé AZNÁR. 
A z o n d o . d n . pa r t . pas. de Azoar , 
ll a d j . Que t iene á z o e . 
A z o a r , v. a. I m p r e g n a r . d e á z o e , 
ca rgar de á z o e . 
AzoureM*, v . p r o n . Cargarse de 
á z o e , ll Ser azoado'. ' 
A z a i » , s. m . Q u í m . Especie de a l u m -
bre nacarino. 
A / . o c , s. m . an t . M e r c u r i o d é l o s 
a l q u i m i s t a s . 
A z o c ú i - b l c o , e n . adj : Q u í m . Y . CIÁ-
NICO. , . . 
A z a c á i - h i d o . s. ,m. Q u í m . V . C l Á -
SIDO. 
A z o c a r l m r o , s. ra. Q u f i n . V. C I A -
K L R O . 
Á z o e , s. m . Cuerpo s i m p l e , a e r i -
f o r m e , gasoso, i n c o l o r o , t rasparen te , 
d á s l i c o , que en t ra por unas 79 c e n t é -
simas en la c o m p o s i c i ó n del a i re a t -
m o s f é r i c o ; apaga los Cuerpos en c o m -
bust ion , asfixia lodQ g é n e r o de a n i m a -
l e s , es inso luble en el a g u a , no e n -
rojece los colores azules ve je t a l e s , y 
es uno de los p r i n c i p i o s c o n s i i l u l i v o s 
de m u c h a s s u s t a n c i a s o r g á n i c n s c i n o r -
g á n i c a s . L l á m a s e l a m l i i e n m i r ó y e n o . 
Azofnl frt . a n t . V . AZLTAIFA. 
A x u f a U o , ant . V . AZUF.MFO. 
A z ó f a r . Y . LATÓN. 
A z o f c l f a , a n l . V . AZÜFAIFA. 
A z o f c i f o , an t . V . AZUFAIFO. 
A z í » f o r i i , S . f. B o t . Y- imÚTORA. 
A z o r r a . Geog. V . con 80 m e . en la 
p rov . de L o g r o ñ o , d i ó c . de Calahorra . 
A z o K ' M l i M U c t i t f , adv . de m o d . A g i -
t a d a m e n t e , con ce le r idad es l remada , 
con azogamtenlo, de una manera azo -
gada. 
A z a s a d o , d a , ad j . y s. fig. f a m . 
La persona por cuyo incesante m o v i -
m i e n t o y a g i t a c i ó n c o n t i n u a se parece 
á la v o l u b i l i d a d . i n d c l e m b l e del azo -
gue . 11 p a r t . pas. de Azogar y Azogarse . 
A z o K ' U l o r . r a . s. E l que azoga. || 
a d j . L o que azoga. 
A z o a a m i e n t a , s., m . A c c i ó n y efec-
to de azogar y azogarse. || F i g . A g i t a -
c i ó n , a c e l e r a c i ó n , t r e p i d a c i ó n , v e r -
sa t i l i dad , i n q u i e t u d , m o v i l i d a d es-
t r e m a . 
A z o v a r , v. a. Dar azogue ó de azo-
gue á a lguaa cosa. II Dicese de los 
cr is ta les cuando, se los b a ñ a con la 
a m a d a m a de e s t a ñ o , para que s i rvan 
de espejos. 
A i t a s n r f t e , v . p r o n . Contraer la 
enfe rmedad que ocasiona el azogue 
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i n l r o d u c t d o en el c u e r p o , cuyos efec-
tos se desa r ro l l an en un t emblo r con -
t i n u o y convuls iones mas ó menos 
f u c i l e s , p e r o c o n s i a t u e s . ü F i g . Ace le -
ra rse , p r e c i p i t a r s e , t u r b a r s e , andar 
como t ras to rhado s in saber lo que se 
va á hacer . l¡ Ser azogado. 
A z o e u e , s. m . M i n e r . Esper ie de 
m e t a l b l a n c o - a r g e n t i n o , sumamente 
p o n d e r o s o , e s t r á o r d i n a r i a m e n t e v o l u -
b l e , v e r s á t i l ó m o v i b l e en estado l í -
q u i d o , y que se mant iene n a t u r a l m e n -
te fiúido. V . MERCKRIO . ti a n t . L a plaza 
de a l g ú n pueblo donde se t iene el t r a -
to y comercio p ú b l i c o . ( A c a d . ) V . 
MERCADO, jj Por est . f a i n . p r o v . V . E S -
PEJO , l l amado , en a lgunas par tes u n 
azogue. \\ F r a s . f a m . E s u n azuijue: no 
puede para r ó estarse qu ie to , c u l e -
brea en incesante m o v i l i d a d ó inqu ie -
t u d , e s l f azogado etc . || an t . Azogues: 
p l . N o m b r e dado é los vajeles destina-
dos an l i g u a men te para c o n d u c i r ei 
azogue á nues t ras posesiones de U l -
t r a m a r . Si r e f r . E n el azogue quien 
m a l dice m a l o j / e i e l que m u r m u r a 
de o t ros en paraje p ú b l i c o , como es la 
plaza , suele l l evar la merecida pena 
de que salgan . l a m b i c n á r e l u c i r sus 
mas ocu l tos defectos. 
A z o x u c j o , an t . d i m . de azogue, 
por plaza, V* PLAZUELA 
A a o s i i e i - í a , .s. f. N o m b r e dado en 
. N u e v a - E s p a ñ a á la of ic ina donde se i n -
corpora el azogue y o t r o s i n g r e d i e n -
tes , con la m i n a m o l i d a , para estraer 
l a p la ta . -
,. Azogueyrfti s. m . -Ej. m i n e r o de Nue -
va - E s p a ã a ; » , q u e incorpora al azogue 
sal p o l i o s i ng red ien te s en los m o n -
tones de l a .mina m o l i d a , para separar 
Ja p l o U ó ine ta t .p rec ioso , que es una 
de las propiedades inaprec iables de l 
m e r c u r i o . 
A z o t a d o , d a . pa r t . pas. de Azotar . 
A z u l a r , v . a. Ca rp . Desbastar ó d o -
l a r la m a d e r a , v a l i é n d o s e de azuela . 
A z o l l a , $. f. B o t . G é n e r o de plantas 
a c u á t i c a s flotantes, f ami l i a de las R a -
yadas . 
A z o i o t u , s. m . E r p e t . Especie de 
sa l amandra de M é j i c o . 
A z o l v a d o , d a . p a r t . pas. de A z o l -
va r . , 
A z o l v a r , v . a. a n l . Cegar, a t r anca r , 
o b s t r u i r ó t u p i r con a lguna cosa los 
conductos de l agua. Se u s ó t a m b i é n 
como p r o n o m i n a l . 
A z o m a , s. f. B o t . G é n e r o que se 
considera como un estado p a r t i c u l a r 
del c lodospcrmo de las p l a ñ í a s . 
A x o m a i t o , d a . pa r t . pas. de A r o -
m a r . 
A z o m a m l e n t o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de azomar. 
A z o m a r , a n t . Y . AZUZAR en su p r i -
mera a c e p c i ó n . 
A z o n , B i o g . Femoso j u r i s c o n s u l t o 
f r a n c é s , de l s ig lo X U . 
A z o n e s , s. m . p l . M i t . Dioses g e -
ne ra lmen te adorados s i» e s p e c i a U í i m o 
cu l to de loca l idad d e t e r m i n a d a , cuyo 
poder se estendia i n d i s t i n t a m e n t e á 
todas las partes del i n u n d o , ¡i Geog. 
Pueblos asir ios de las m á r g e n e s ú o r i -
l las del Zeb , que se p rec ip i t a en ei T i -
g r i s . 
A z t m o g , Geog . L . con 20 vec. en !a 
p r o v . y d i ó c . de Santander . 
A z o o d i n a m i a , s. f. M e d . P é r d i d a , 
c e s a c i ó n , ó por lo m e n o s , d e b i l i d a d , 
d i m i m i i ' i o n , l angu idez ó a b a t i m i i - n l o 
de las fuerzas v i ta les . 
A z o o d l i t á m l c o , c a . a d j . Concer-
n ien te ó r e l a t ivo á la azoodrnamia . 
A z o o d i n a m o , * n a . s. y a d j . M e d . 
E n f e r m o ó afectado de azoodinamia , 
que padece t a n m e l a n c ó l i c a dolencia ó 
p o s t r a c i ó n d e l a s fuerzas v i t a les . 
AZOOHO, s a . Q u í m . V . AZOTOSU. 
A z o ó t i c o , e a . a d j . Geo!. Ca l i f i ca -
c i ó n apl icada á los te r renos que no i n -
c luyen despojos de cuerpos o r g á n i -
cos. 
A z o r , s . m . O r n i t . Especie de g a v i -
l á n , ave de r a p i ñ a , cuya m a g n i t u d se 
acerca á dos p i é s , de co lor negro poco 
cargado po r e n c i m a , b lanco por el 
v i e n t r e con manchas negras como las 
alas y el p ico , cola cenic ienta y b lanca , 
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y p i e r n a s a m a r i l l a s . | i Gerro . L a d r ó n de 
presa a l i a . 
A c e r a d o , d a . a d j . Rece loso , i n -
qu ie to , l leno de a g i t a c i ó n , i] Blas. Ca-
l i f icación h e r á l d i c a de l ave representa-
da con las alas en t reab ie r tas y en ac t i -
t u d de m i r a r al s o l . ¡1 p a r t . pas. de A -
zorar y A z o r a r s e . 
A z o r a f a , s. f . an t . Z o o l . Especie de 
c u a d r ú p e d o . V . G I R A F A . 
A z o r a m i e n t o , s. n i . A c c i ó n y efec-
to de azorar y azorarse, ü Rece lo , i n -
q u i e t u d , s o b r e s a l t o , zozobra , temor 
p a v u r a , i n c e r t i d u m b r e etc . ' 
A z o r a r , v. a. I n q u i e t a r , sobresal-
t a r , c o n t u r b a r , espantar , agi tar ó es-
t remecer c o m u l s í v a m e n t e . Dicese COR 
a l u s i ó n á las aves cuando se ven per-
seguidas y amenazadas de mue r t e por 
el azor. | | F i g . an t . I r r i t a r , exasperar, 
exa l t a r , encender, i n f u n d i r á n i m o ¿ 
desesperado v a l o r . 
A z o r a r s e , v. p r o n . S o b r e s a í t a r s e , 
asus tarse , t emer , t e m b l a r , recelar,$&-
brecojerse e i c . \\ Ser a z o r a d » . 
A z o r e i i a , s. f. Bo t . G é n e r o de plan-
las u m b e l í f e r a s de la A m é r i c a austral. 
A z o r e r o , s. m . G e r m . E l q u e a c o i t ú 
p a ñ a a l l a d r ó n y l leva lo que este 
h u r l a . 
A z o r e s , Geog. Is las de ta A m é r i c a , 
peí tenecieules á los portugueses. SUR 
en n ú m e r o de n u e v e , y Angra es la 
cap i ta l de todas . 
A z o r o , s. m . M i t . Uno de los argo-
n a u t a s , fundador de la c iudad de Azo-
ro , en Palest ina. [| Geog. C. de 1. f e-
l a g o n t a , en Macedonia , 
A z o r r a d o , d a , ad j . v u l g . Ebr io , 
b e b i d o , beodo , borracho. i | p a r i . pas. 
de Azor r a r y Azorrarse . 
A z o • ' • 'amiento , s. m . Acción y 
efecto de azorrar y azorrarse. (| Carga-
zón grande de cabeza, especie de j a -
queca. 
A z o r r a r , v . a. Cargar la cabeza de 
v a p o r e s , adormecer á a lguno la bebi-
da , el c i ga r ro ú o t ra cosa. No figure 
en los d icc ionar ios . 
A z o r r a n t e , v . p ron . Ponerse ¿ C a -
tar como a d o r m e c i d o , por sent i r y 
ner c a r g a d í s i m a la cabeza. || V u l g , Co-
je r una t u r c a , p i l l a r una zo r ra , em-
borracharse p a t r i a r c a l m e n t e . [| Ser a-
z o n a d o . 
A z o a m a , s. f. B o t . Hongo bel f l l iu-
l o s p ó r e o , que crece en las hojas d e k s 
plantas coni feras . 
A z o t a c n l l c H , s. m . f a m . Apodo ó 
U l u l o h o n o r í f i c o del v a g o , paseante eu 
c o r t e , tjue anda con t inuamente calle-
jeando en abso lu ta y bienaventurada 
oc ios idad . 
A z o t a d o , d a . ad j . V . ABIGARRADO. 
D í c e s e mas comunmente de las flores. 
II s. m . E l reo cast igado con pena de 
azotes. I] V . DISCIPLINANTE. 
A z o t u d o r , r a . s. E i qne azota. |! 
adj . ],i> que azota. 
A z o t a i n a , s. f. f am. Vapuleo, z u r r a 
de azotes, 
A z o t a l c n g u n , &. f- Bo t . V . ÂHOh 
DE HORTELANO. 
A z ó t m t u , s. m . Qt i ím. C o m b i n a -
c ión del ázoe con el c loro . 
A z o t a m i e n t o , 3. IB. La accioD .de 
azotar . V . VAPÜLEO. 
a z o t a p e r r o s , s. m . f a m . Mote ó 
apodo de l que persigue á los pe r ros , es-
pcc ia lmen t* en la ig les ia , como los sa-
cris tanes, santeros e t c . = p o r est. fig. 
E l que con crueldad y aspereza despi-
de á los mendigos , rechaza á los por-
dioseros etc. 
A z o t a r , v - a . D a r , pegar , a p l i c a r é 
descargar azotes, d i s c i p l i n a r , vapular. 
II F i g . Cast igar , a f l i g i r . = p r o b a r Dios 
á los jus tos con merecidos ó i n m e r e c i -
dos y m e r i t o r i o s azotPS .=Golpear co-
mo azotando, dar golpes á manera de 
azotes en ó con t r a cua lqu ie r cosa; v. g 
a z o t a r e i a i r e , l a s p a r e â e s , las agua* 
e t c . = P o é i . 
«El v i en to a z ó t a l o s mares , 
« los á r b o l e s seculares etc. 
A z o t a r s e , v . p r o n . Vapularse , d i s -
c ip l i na r se á s í m i s m o , ó mutuamen te . 
|] Ser azotado, 
A z o t a t o , s. m . Q u i t n . Y . NITRATO 
A z o t a z o , s. m . a u m , do anote. II 3* 
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colpazodado con azote ó ' discipTrna, y 
por est. con la man e'n l a sna lgas . 
A z o t e , s. m . N o m b r e g e n é r i c o es-
tensivo i l o d o i n s l i ' u m o ñ t o con que se 
azota. [[ a n t . - V . Dtscri 'LiNAS, en lases-
cuelas de 1.» e n s e ñ a m á . || Golpe dado 
en las nalgas, sea con el ¡istolc, sea con 
la mano ú n i c n m e r r l e . || p o r e s l . V . ZUH-
B H C O . = p o r i -s i . V . VARAPALO, ij F i g . 
Cast igo, a f l icc ión , ca la fn idad , desven -
t u r a e le .=perSana fjae pe r s igne , ó í n s -
t r u m e n i o de pími 'ciorí , de espiacion, de' 
castigo. |¡ V. ÁZOR- ¡I p i . a n t . La pena 
(tueseejecutaba en l o s d e l m c u e n t e s p l e -
beyos; reportaba i n f i i m i a y casi minea 
bajaba de 200 azotes. | | Esp r . f a m . 
b u r l . Azotes y ga l eras : d k e s e c o m a n -
mente de la comida o r d i i i a r i á q n ó n u n -
case v a r í a , s e g ú n ía i V c a i i e i ü i a . — f r a s . 
f a m . Besar d a t ó l e : r e s ignarse ó h u -
mi l l a r se al c n s i i g o , r e c i b i r l o como 
pena merec ida , a r repen t i r se s u f r i é n -
dolo con r e s i g n a c i ó n y m a n s e d u m b r e . 
= í r a s . f am. I t íano de a io tes , vuel ta 
( í e<f ío íe5 , e l m i m c v o de golpes dados 
por lo comnn en las nalgas de los n i -
ííos y n i ñ a s . 
A z o t e n , s. f. V . MIRADOS , si e s l á 
cub i e r t a . ¡| V . TBKRAIÍO, si e s l á al des -
cub ie r to , como en a lgunas par tes de 
A n d a l u c í a y M u r c i a e le . 
Azo iene ix iN , s. f. M e d . E n f e r m e -
dad debidt i á la ind i i e r i e í a de í á z o e so-
bre los d e m á s i>rifii-¡|iios de ia econo-
m i a a iñ in ¡ i l . = p l . N o m b r e esveusivo á 
una clase de enfe rmedades , que c o m -
prende l a g a u g r e n q , el c á n c e r , e l escor -
b u í o e t c . 
A z o t i i , . Gcog . A n t i g u i i C. de Pa-
les t ina , per teneciente á los f i l i s teos . 
A x o t i c » , H l o , H o . d i m . f a m . de 
a s ó t e , en su segunda a c e p c i ó n . 
A s ó H c o , c a . a d j . Q u í m . V , NÍTIII-
CO. 
A / ó t í d o s , ? . m . p l . M i n e r . F a m i l i a 
d e m i n e r a l e s ( ¡ue cont ienen á z o e , como 
los n i t r a t o s , c¡ amoniaco etc . || Q u í m . 
F a m i l i a de cuerpos s i m p l e s , cuyo t i p o 
es el á z o e . 
A » © t í i e r o , r a , a d j . Q u i m . Q u c c o n -
t i ene azote ó ó z o e . 
A z o t l m t , f a m . V . AZOTAINA, 
A z o t i t o , Q u í m . V , NITRITO. 
A z o t l K i t c f o » , s . i ' . A c c i ó n y efecto 
de a cot izar . 
A z o l l z n d o , rti». p a r t . pas. de Azo-
t i z a r y Azot iza rse . 
A z o t i z n r , v. a. I m p r e g n a r de á z o e . 
A z n t i z i u ' s r , V. p r o n . I m p r e g n a r s e 
de é z o e . || Ser azot izado. 
A z o t ó i d e s , s. m . p l . Q u í m . F a m i -
l i a de cuerpos m i n e r a l e s , que c o m p r e n -
de el á z o e , el fós foro y el a r s é n i c o ; cu -
yas combinac iones h idrogenadas hacen 
de basesy de á c i d o s las o i i g c n a d a s . 
AKOIOMO, n a . Q u í m . V . NITROSO. 
A z o t ó x t d o , s. m . M i n e r . G é n e r o de 
m i n e r a l e s que c o m p r é n d e l a s c o m b i -
naciones de l á z o e con el o i í g e n o . 
. A z o t u r o , s. m . Q u í m . C o m b i n a c i ó n 
de l á z o e con cuerpos e lec t ro-pos i t ivos . 
A z o v , G e o g . G . d e l a R u s i a europea, 
s i tuada a! S. E . de San Pe te r sburgo . 
= ( M A R DE ) , Golfo del m a r Negro , que 
toTiiasn n o m b r e de la C. de Azov . 
A z o v a l n l a , s. f. Do t . Especie de 
grosel la de Madagascar . 
A a i o y ó d t c n , cw. a d j . Q u í m . C o m -
puesto de á z o e y de yodo . 
A z o z , Geog. L . con 12 vec . en la 
p rov . de N a v a r r a , d i ó c . de Pamplona . 
A z p e l l l n . G e o g . V . c o « 7 7 4 v e c . e n I a 
p r o v . de G u i p ú z c o a , d i ó c . de P a m p l o -
na. Es patr ia de San I g n a c i o de L o y o l a , 
y en sus inmediac iones se h a l l a n los 
b a ñ o s l e r m a l e s de Guezalaya. 
• A z p l l e u c t n , Geog. L . con 80 v e c e n 
la p r o v . de Navar ra , d i ó e . de P a m -
p l o n a . 
A x p l r o z , Geog. L . con 37 vec. en la 
p r o v . de Nava r r a , d i ó c . de P a m p l o n a . 
A z q u e t » , Geog. L . con 42 vec. en 
la p r o v . d e N a v a r r a , d i ó c . de P a m -
p l o n a . 
A e r a d , s. m . E l á n g e l de la m u e r -
te, encargado de r e c i b i r el ú l t i m o sus-
p i r o y a c o m p a ñ a r las a l m a s d e l o s f i n a -
dos, s e g ú n las creencias m a h o m e t a -
nas. 
A a r a x i i . $. m . N o m b r e g e n é r i c o es-
T O M O I . 
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t ens ivo á l o d o s los q u e r u b i n e s y s e r a -
fines, segun-los m a h o m e t a n o s . 
A z r c , B o l . V . A C E U E . 
A z t c c o t t , Geog. A n t i g u o s i n d í g e -
nas de M é j i c o , (¡tic for ni aba o el- pueb lo 
mas i l u s t r a d o de l Nuevo M u n d o . V . 
MÉJICO. 
A z t m , s. f. Especie de v i n o ó b e b i -
da e sp i r i t uosa que los i nd ios fabr ican 
de la har ina de l maiz mezclada con 
j u g o de pa lmera y o t r o s i n g r e d i e n t e s , 
como lec l ic ile coco , ote . Jl G e ò g . L . 
c o » 30 vec. en la p r o v . de Á lava - , d i ó c . 
de Ca l aho r r a , 4 > 
A z u i i K » . Geog. V . con 1,173 v é c . 
en la p r o v . de Bada joz , d i ó r . de L é o n . 
A y . t t n n i , Geog . L . eoii 450 vec¿ en 
la p r o v . y d i ó c . de Zaragoza; 
A z i i h , Q u í m . V . ALUMBRÉ. 
A z ú c a r , a . c o m U i i . S u s l a u t i a c o r i c r e f a 
ó nrenoso-compacta , mas ó m e n o s b l a n -
ca , mas ó menus m o r e n a , de sabur 
m u y duice. y agradab le , que se' saca 
a b u n d a n t e m e n t e , c l a r i f i cando <S\ j u g o 
de var ias p lan tas y p a n i c u l a r m e n t e el 
de la c a ñ a del m i s m o n o m b r e , y c u -
yos var ios é i n f i n i t o s usos nad ie des-
conoce , especia imenle los confi teros 
que la p u v i l i c a n y a q u i l a t a n en m i l d i -
versas y b ien c o m b i n a d a s e laborac io -
nes. — Cande ó c a n d i ó a z ú c a r p i edra ; 
la que por med io de r epe l i da s c l a r i f i -
caciones y de una e v a p o r a c i ó n l en ta y 
t r a n q u i l a . queda reduc ida á c r i s ta les 
b l a n c o s , s ú l i d o s , d i á f a n o s , t r a s p a -
rentes .— r o s a d a ; la que , cocida l ias ia 
el p u n t o de caramelo , recibe u n poco 
de zumo de l i m ó n , quedando esponja-
da á , m o d o de panal y s i rv i endo asi pa-
ra refrescar con agua las p e r s o n a s e 
rojo ó r o j a ; l a espuma y s u p e r f l u i d a d 
del a z ú c a r . — t e r c i a d a ; la que e s d e u n 
color pardo ó pa rdusco . = n e g r a ; la 
que t i r a á este c o l o r , y suele ser algo 
mas du lce que la b l a n c a . f l o r ; la 
mas ref inada , p u r a , ó de p r i m e r a 
s u e r t e . = s u p e r i a r ; la de p r i m e r a c a l i -
d a d . = inferior ; la menos fina de t o -
das. = <Ie l u s t r e ; la m o l i d a y pasada 
po r c e d a z o . = ( i e quebrados; l a que es -
t á en pedazos por no haberse c o n s o l i -
dado per fec tamente el p i l ó n . = d e r e -
doma ; la que so cuaja en el fondo y 
bordes de las redomas ó vasijas en que 
e s t á el j a r a b e v io l ado ú o t ro de los 
que s i r v e n para ab landar el p e c h o . = 
m a s c a b a d í t ; la que e s l á en br u to ó s in 
p u r i f i c a r , y s e g ú n r e su l t a evaporado 
el j u g o de la c a ñ a que la p r o d u c e ; es 
crasa y melosa , y t iene u n co lor d o -
r a d o , mas ó menos o s c u r o . Este a d j e -
t i v o se usa mas en la t e r m i n a c i ó n mas -
cu l i na ó de a z ú c a r mascabado . = de 
j i i lun ; la que , d e s p u é s de b ien c l a r i f i -
cada y r educ ida á una consis tencia 
c o r r e s p o n d i e n t e , se c r i s t a l i z a en unos 
conos de ba r ro b i en c o c i d o , para que 
tome la m i s m a figura y r e su l t e mas 
blanca y d u r a que la c o m ú n , IJ Q u í m . 
A z ú c a r de p. 'omo ; sal m e t á l i c a a r t i f i -
c i a l , compuesta de p l o m o y de l á c i d o 
de v i n a g r e . Es blanca , de u n sabor 
du lce y e s t í p t i c o , en t ra en d i f e ren te s 
composic iones q u i r ú r j i c a m e n t e m e d i -
cinales , y se e m p l ea en las a r l e s , para 
t e ñ i r y para otras va r i a s cosas. || A z ú -
c a r y canela ; especie de color que sue-
len tener a lgunos caba l los , cuyo pelo 
es u n compuesto de blanco y ro jo a n á -
l o g í i m e n l e . || La pa l ab ra az i i eu r se usa 
t a m b i é n en el sent ido m e t a f ó r i c o . c o -
mo v u l g a r emb lema de d u l z u r a , s u a -
v i d a d , m e l i l l u i d a d , cosa d u l c í s i m a , 
e t c . 
A z i i c n r a i t O j d n . a d j . L o q u e con t i e -
ne a z ú c a r , que se le parece e n e l gus to , 
ó p a r t i c i p a de su sabor etc. |j F i g . D u l -
c e , suave , b l ando , m e l o s o . m e l i f l u o , 
a f a b l e , apacible , de l ic ioso , ' e t c . = D í -
cese espec ia lmente de las espresiones 
a l m i v a r a d a s , i n s i n u a n t e s . t i e rna s . ¡¡ 
s. m . a n t . Especie de afeite que usa -
ban las m u j e r e s . |j p a r t . pas. de a z u -
ca ra r . ¡I s. m . p l . H i g . Serie de a l i m e n -
tos cuya base p r i n c i p a l es el a z ú c a r . 
A z i i c n r n d o r , r a . s. E l -que azucara . 
Ii ad j . L o que azucara . 
A z u c o r a m l c i i t o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de azucarar . 
A z u c a r a r , v . a. D a r , u n t a r , b a r -
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n i z a r , c u b r i r ó ves t i r de a z ú c a r , b a -
ñ a r ó mezc la r con a z ú c a r . j | fig. Sua-
vizar , endulzar ó poner d u l c e a l g u n a 
cosa. 
Aziiciirnt-Mt", v . p r o n . f i g . Ponerse 
dulce a lguna cosa , d u l l í f i c a r s e , d u l -
zurarse , adu l c i r s e . | l Ser azucarado . 
A z i i f i n - o f o . s, m . Especie de vaso 
ú v&srja . e o m u h m e n l e de l o z a , ' p o r -
celana ó ch ina , a u n q u e los hay de m a -
d e r a , de o r o , p l a t a , c r i s t a l v o t ras 
m a t e r i a s , e sc lus ivamei i t e des t inado 
para s e rv i r el a z ú c a r . II a r t . V . C O K F I -
TEHÓ, á q u i e n se d á este n o m b r e en 
va r i a s p r o v i n c i a s . 
A7.11 c » t - í 9 l o , s. m . E l pan de a z ú -
car rosada. ( A c a d . ) [j V . BOLADO y E S -
PONJADO. 
A z u c e n » , s. f. B o t . P l an ta l i l i á c e a 
pere i inc , de cuya ra iz , que es u n b u l -
bo , nacen va r i a s hojas l a r g a s , c s t r e -
clias y lu s t rosas . E l t a l l o es a l to , j en 
su e s l m i . i d a d h r o l a u ' l a s ( lores , que 
son Rrahdes , b lancas y o l o r o s í s i m a s . 
C u l t í v a s e por s u ' h e r m o s n r a como es-
pecial adorno ea los j a r d i n e s , j u m a -
m e n t e con otras especies y var iedades 
que se d i fe renc ian en el co lor de sus 
í l o r e s ^ í u i í e í K i o ; p l a n t a l i l i á c e a p e -
renne , de hojas parecidas á la a n u -
r i o r . pero con l a l l o ramoso y flores co-
lor de a n t e . = d e g a e r n e s e i ; p l a n t a l i -
l i á c e a p e r e n n e , cuyas hojas s u r g e n 
desde la r a í z , l a r g a s , estrechas y r o -
m a s : el bohordo crece mas de u n p i é , 
y sostiene las flores ma t i zadas de u n 
v i v i d o encarnado . = de buenos a i re s ; 
p l a ñ í a l i l i ácea p e r e n n e , cuyo l a l l o c re-
ce á la a l t u r a de u n o ó dos p i é s ; las 
hojas son . t ie rnas , de u n verde c la ro , y 
las flores, que nacen var ias j u m a s , 
son ab iga r r adas de r o j o , a m a r i l l o , 
b lanco y neg ro . H P o é t . S í m b o l o de la 
p u r e z a , d e l a i n o c e n c i a , de la v i r g i -
n i d a d , e m b l e m a d é l o mas casto, acen-
d r a d o , p u d o r o s o , c â n d i d o etc. I | B las . 
H e r á l d i c o a t r i b u l o de l honor s in m a n -
cha , y de o t ras v a r í a s cosas por el 
m i s m o es t i lo . 
A z u c e i i A K . , H í s t . Ò r d e n m i l i t a r , f u n -
dada c n l 4 Í 3 por F e r n a n d o ] de A r a g o n . 
Ten ia por d iv i s a u n col lar de o r o . una 
j a r r a con azucenas , u n g r i f o , y p e n d i -
ente d e é l l a i m á g e n de la A n t i g u a , ves-
t i d a de a z u l , a d o r n a d a de es t re l las y el 
n i ñ o Jesus en el b r azo . 
A z u d , s. f. L a presa c o n s t r u i d a en 
los r i o s con el obje to de sacar agua pa-
ra acequias y para o t r o s ob je to s . 
A z u d » , s. í . Especie de m á q u i n a h i -
d r á u l i c a , con que se saca el agua de 
los r i o s para los campos ó sembrados . 
C o m p ó n e s e de u n a g r a n r u e d a af ianza-
da por el eje en dos fuer tes p i l a res , la 
cual da vue l t a s y a r ro ja el agua fuera , 
al i m p u l s o de la c ó r l e n t e . || V . AZUD. 
A z u e h a r , Geog. L . con 94 vec. en 
la p r o v . de Cas t e l l on , d i ó c . de Segor -
be . 
A z u e l a , s. f. Ca rp . I n s t r u m e n t o cor -
to , que al e s t remo t i ene u n h i e r r o a n -
cho s u m a m e n t e a f i l ado , y s i rve para 
desbastar m a d e r a . 
A z i i e l o , Geog. V . con 247 vec . en 
la p r o v . ó e N a v a r r a , d i ó c . de Ca lahor ra . 
A z u f r i , Z o o l . V . Y E N A . 
A d i f n i f a , s. f. B o t . La f ru t a ó f r u -
to del azufaifo; t i ene f igura de hueve -
c i l i o , m e d i a p u l g a d a de l a r g o , co lor 
encarnado por fuera y a m a r i l l o por 
d e n t r o . Es dulce y se usa como t ó n i c o 
espec lo ran te , sobre l o d o c o c i é n d o l o 
con f lor de m a l v a ó flores co rd ia l e s . 
A z u f a i f o , s. m . B o t . A r b o l de la 
f a m i l i a de las r á m n e a s , de qu ince á 
v e i n t e p i é s de a l t u r a ; su t ronco es t o r -
t u o s o , sus r amas , ondeadas é inc l inadas 
al suelo, e s l á n l lenas de agui jones rec-
tos que nacen de dos en dos , las hojas , 
como de p u l g a d a y med ia d e l a r g o , son 
lus t rosas , las flores poco vis tosas , y 
e l f r o t o e s t e r io rmen te encarnado , i n -
t e r i o r m e n t e a m a r i l l o . = r f e T ú n e z ; a r -
bus to m u y parecido a l a n t e r i o r , que 
b ro ta e s p o n t á n e o en a lg«¡K)s p u n i o s de 
E s p a ñ a ; d i f e r é n c i a s e p r i n c i p a l m e n t e 
de l o t ro en tener encorvado uno de sus 
agui jones , y en la a c r i t u d 6 acidez de 
su s i lves t re f r u t o . 
A z u f e l f a , a n t . V . AUPAIFA. 
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A i n f e l f o , an t . Y. , AZUFAIFO. 
A z u f r a d o , d n . a d j . Lo que c o n t i e -
ne azufre en mas ó menos c a n t i d a d . 
11 Parecido a l azuf re , | | p a r t . pas . de 
A z u f r a r . 
A z u f r a d o r , r a . s, F l que azu f ra . | | 
ad j . Lo que azuf ra . | | m . V . ENJUGA-
DOR, a s í d e n o m i n a d o po rque es cos -
t u m b r e sahumar en f l la topa con a z u -
fre, pa ra que se ponga mas b l a n c a . , 
A z c i f r a n á l c n t » , 5. m . A r c i ó n y 
efecto de azuf ra r . 
A x i i f r n r , V. a. Dar ó sahumar con 
azufre , mezclar con 6 1 , i m p r e g n a r de 
azufre etc. , s u l f u r a r . 
A z u f r n i - K e , v . p r o n . I m p r e g n a r s e 
de azuf re . \\ Ser azufrado. 
A z u f r e , s. m . M i n e r . Sustancia m i -
ne ra l de co lor a m a r i l l o mas ó r n e n o s 
c a t ac t enzado , que se encuen t r a en m a -
sa, ó r r t s i a i i 7 a d o con d i s t in t a s forma*;. 
Es quebrad izo , l i g e r o y a lgo craso al 
t ac to . F r o t a d o , se e l ec t r i za , d e s p i d i e n -
do u n o lo r p a r t i c u l a r ; puesto al fuego , 
a r ro ja una l l a m a azul y exhala MI o lo r 
s o í b c a n t e . = v ¡ u o ; el que e s t á en t e r -
r ó n dorado y r u b i o , sin que lo hayan 
de r re t ido - L l á m a s e t a n i h i e n s M Í / u P O . H 
M a t , t n é d . Azufre de ant imonio; n o m -
bre a n t i g u o del h i d r o - s u l f a i o de a i i l i -
moi\ io .=hidrogenndo: n o m b r e ífite a l -
gunos au tores han dado al á c i d o h i d r a -
s u l f ú r i c o . = venetal; V . LICOPOUIO. 
A z u f r o ti o. tttt. ad j . Lo n u c e s d c a z t i -
fre ó lo-cont iene en fuer te dOsis. \\ Pur 
est. Semejante al azufre en el o lo r , etc, 
V. SULFUROSO. 
A z u l , a d j . L o q u e l i e n e u n co lnr se -
me jan te al de la i nmensa b ó v e d a d e l 
c ie lo , cuando aparece l í m p i d a y s e r e -
n a , despejada de manchas ó de nubes . 
Lo hay de va r i a s especies, s e g ú n es mas 
ó menos sub ido , l i ge ro ó c a r g a d o , c l a -
ro ú oscuro ; asi tenemos a z u l celeste, 
a z u l t u r q u í , a z u l de P r u s i a e tc . ti s. 
m . a n t . N o m b r e que se dal ia á la m i n a 
de h i e r r o azu l . Ú s a s e t a m b i é n como 
s u s t a n t i v o , en d i t e ren tes f iases, de lo 
cual p o d r í a m o s aduc i r no pocos e j e m -
plos , espec ia lmenie en el l enguaje p o é -
t ico de la l i t e r a t u r a ref inada. |[ Kís . Uno 
de los siete colores de que se compone 
el rayo so lar . [| Q u í m . N o m b r e de v a -
r ios cuerpos que p resen tan el co lor a-
z u l , y t iene por esto a p l i c a c i ó n en las 
a r tes . II ad j . À z u l d e m a r . V. CERÚLEO. 
II Blas. El color azul se denota en los 
g rabados de H e r á l d i c a por med io de l i -
neas ho r i zon ta l e s . S imbol iza á Venu.-j, 
á los s ignos L i b r a y C a p r i c o r n i o , ei VÍCT-
nes, los meses de setiembre, y de d i -
c i e m b r e , el zaf i ro , e facero , la t emplanza 
y la inocenc ia , p i e d a d , d u l z u r a , f e l i c i -
dad . perseverancia , recompensa y 
l ea l tad . [I M e d . Enfermedui ic s asulesi 
las que cons is ten en una c o l o r a t i o n de 
azul mas ó menos in tensa y genera l de l 
c u t i s , y suelen tener por causa una co-
m u n i c a c i ó n d i rec ta é n t r e l o s v e n t r í c u -
los ó a u r í c u l a s de l c o r a z ó n . 
A z u l a q u e , V . ZULAQUE. 
A z u l a d o , d a . a d j . L o que t iene co-
lo r a z u l , ó t i r a n t e á è l . \\ Por est. Y . A -
ZUL . y p a r t . pas . de A z u l a r y Azula rse . 
A d u l a d o r , r a . S, E l que azula , ¡i 
ad j . L o que azula . 
A z u l a m i e i i t o , s. m . A c c i ó n y o fee lo 
de azular y de azularse . 
A z u l a r , v . a. Dar ó l e ü i r de azu l , 
pone r ó vo lve r a z u l . 
A z u l a r s e , v . p r o n . T e ñ i r s e de azu l , 
ponerse de este color . II Ser azu lado . 
A z u l e a d o , d a . p a r t . pas. de A z u -
lear . 
A z u l e a r , v . n . Parecerse el co lor 
a z u l , t o m a r l o , t i r a r á é l , t ener u n v i so 
azul etc. 
A z u l e j a d o , d a . a d j . a n t . Compues-
to ó c u b i e r t o de azulejos , lo que los t i e -
ne ó e s l á adornado con e l l o s . 
A z u l e j o , s. m . L a d r i l l o p e q u e ñ o v i -
d r i a d o , de va r io s colores y figuras, si 
b i en el p r i n c i p a l es el a zu l , que s i r v e 
pata f r i sos en las ig les ias , coc inas , co-
medores , salas, chimeneas de aposen -
tos donde se r ec ibe etc. enlosando y 
hermoseando mas ó menos p r i m o r o s a -
m e n t e e l p a v i m e n t o ó las paredes . ¡¡ 
B o l . P l a n t a a n u a , que crece hasta la 
a l l u r a de t r e s p i é s . y echa var ias r a -
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mas pobladas de hojas estrechas, y f i o - ' 
res grandes do u n h e r n i o s o a z u l . C u l l í -
vase por adorno cu los j a r d i n e s . |) O r n i t 
V. ÀBEÍARtfCO. 
A z u l e n c o , c u . a d j . V . AZULADO. 
Ú s a s e l i a b l a n d * de los objetos de h i s -
(ur ia n a t u r a l . 
A z u l e s , (1,0s) H í s t . N o m b r e que 
daban los rea l i s tas en las gue r ra s de l a 
Ven d é e , d u r a n t e la r e v o l u c i ó n Tranecsa, 
d los soldados de l e j é r c i t o r e p u b l i c a n o , 
á causa d e l co lor de su u n i f o r m e . 
A z u l e t e , s. m . E l viso de azul que 
se da á las medias de seda b lanca y 
otras ropas . 
A z u t i n o , n a . ad j . L o que es azul ó 
t i r a á é l . II s. m . O r n i t . M i r l o de Guya-
na . 
A z u l o s o , s a - a d j . A z u t a d o ó a z u l i n o . 
A z n l i t i i n . Q u i m . V . ULMINA. 
A z n í i R t M i i c o , C B . ad j . Q u í m . C o m -
pucs to de azul y u l r a i n a . 
A z u l - r o j o , s. n i . O r n i t , Especie de 
v e r d e r ó n de l C a n a d á . 
A s u 9 ' v c r < t c , s. m . Z o o l . Especie de 
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f r i n g i l o de la i s la de T i m o r . 
A z u m a d o. d a . p a r t . pas. de Azumar 
A z u m A d o r , r a . s. E l que a z u m a . |¡ 
a d j . L o que azuma. 
A z u m a r , v . a • T e ñ i r l o s cabel los con 
a l g ú n z u m o que les d é l u s l r e ó co lo r . 
A % i i u i a r r a , G e o g . F . con l i í vec. en 
l a p r o v . de L u g o , d i ó c . d e M o n d o ñ e d o . 
A z u m b a r , s. n ) . B o t . P l a n t a peren-
ne a c u á t i c a , de ra iz f ibrosa . hojas en 
figura de c o r a z ó n , aunque pro longadas , 
de en t re las cuales s u r j e n d i f e ren te s 
v á s t a g o s , en cuya c s t r e m i d a d suelen 
nacer las flores agrupadas , p r o d u c i e n -
do unas caj i tas á mane ra de e s t r e -
l l a s . 
A z u m b r a d o , d a . a d j . Lo 'que es m e -
d i d o por azumbres , ¡i f a m . É b r ¡ o , b c b i -
d o , beodo , p r i v a d o , e m b r i a g a d o etc . 
[| pa r t . pas. de A z u m b r a r . 
A d u m b r a r , Y . a. M e d i r 6 despachar 
por a zumbres . 
A z u m b r e , s. m . M e d i d a d<¡ l í q u i -
dos ó cosas l í q u i d a s , e q u i v a l e n t e á la 
octavo par te de una a r roba . 
AZüT 
A x u n , G e o g . V a l l e s i tuado en los 
altos P i r ineos , que desemboca a l O. de l 
va l le de A r g o l e s . 
A z u q u e c a , Geog. V . c o n 7 6 v e c , en 
la p r o v . de Guada l a j a r a , d i ó c . de T o l e -
do. 
t z u q u e i c a . Geog, A i d . con 29 vcc. 
en la p r o v . y d i ó c . de T o l e d o . 
A z u q u e r o , s. m . p r o v . de A n d . V . 
Azuc.vEERO, en su p r i m e r a a c e p c i ó n . 
A z u r , a d j . a n t . Bias . V . AZUL. 
A z i i r a s c a n , s. m . F ies t a de los pe r -
sas, en el mes de agos to . 
A z u r i c , s. m . Q u í m . Especie de v i -
t r i o l o r o j o . 
A z u r i o n , 5. m . F a r m . C o n f e c c i ó n 
d ispues ta con m e r c u r i o , azufre y sal 
amoniaco . 
A z n r q u e b , s. m . M i t . E l m a y o r y el 
mas au tor izado de todos los á n g e l e s , 
s e g ú n las t r ad ic iones de los magos ; 
p res id ia ai fuego y cu idaba de su pe -
renne c o n s e r v a c i ó n . 
A a o t , s. f. a n t . p r o v . de A r . V . 
AZCD. 
AZZO 
A z u l a n , Geog. V . con 46 vec. en la 
p rov . y d i ó c . de To l edo . 
A x u t c r o , s. m . p r o v . de A r , E l que 
cu ida de la azuda. 
A z u z a d o , d a , p a r t . p a s . d e A z u z a r . 
A z u z a d o r , r a . E l que azuza. \\ adj . 
L o que azuza. 
A z u z a m i e n t o , s. m . A c c í o n y e f e c -
to de azuzar. 
A z u z a r , v . a. I n c i t a r , e s c í t a r i í es-
t i m u l a r á los perroslpara que embis tan , 
se a g a r r e n , m u e r d a n etc. | i F i g . f am. 
I r r i t a r , e n c o n a r , exasperar á las per-
sonas con ch i smes ó de o t ro m o d o , para, 
que r i n a n , se b u s q u e n , choquen etc. 
s e m b r a r c i z a ü a , d i scord ia > cuentos, 
c a l u m n i a s , h a b l a d u r í a s . 
A z u z a r s e , v . p r o n . Provocarse, in-
c i tarse m ú l u a m e n t e . H Ser azuzado. 
A z u z ó n , u a , s . f i g . v u l g . L a perso-
na m a l i g n a , c u e n t e r a , ch i smosa , muy 
amiga de azuzar , de p romover quere-
l l a s , escisiones, r o m p i m i e n í o s , cnenris-
tades y d i s t u r b i o s . 
A Z Z O I I , B i o g . V . A ION. 
f > 
J ^ s. f . Segunda l e t r a de l alfabe-
to e s p a ñ o l , y de casi lodos los 
s í f a b e l o s a n t i g u o s y mode rnos , como 
son : el f r a n c é s , i n g l é s , h e b r e o , s i r í a c e , 
ca ldco , á r a b e , g r i ego , l a t i n o , i t a l i a n o , 
n c . j] l i s la v i g é s i m a sesta de l a l fabe to 
a r m e n i o , la novena de l e t í o p e , y l a .p r i -
mera de l i r l andas : e s t á clasif icada en t r e 
i a sconso i t an te s l l amadas labia les , por-
que su p r o n u n c i a c i ó n y ve rdadero so-
nido se e f e c t ú a a r r o j a n d o e l a l i en to 
suavemente , en e l m o m e n t o d e desp le -
gar los l a b i o s . Es la l e t r a cuyo son ido 
se conserva s in la menor a l t e r a c i ó n 
desde los p r i m e r o s h o m b r e s hasta n o -
sotros C r ü t i n o , escr i to r m u y a n t i g u o , 
nos da una idea d e l son ido de la ó en 
este verso: is fa tuas perinde acov i s , 
b ê , dicen* incedi t . Es u n r e m e d o 
exacto del ba l ido de la oveja,. E n nues -
t r a lengua se confunde g e n e r a l m e n t e 
el sonido de la b con e l de la v ; a u n -
que an t iguamente se observaba una 
n o t a b l e d i fe renc ia . L a 6 , como c o n -
sonante , t i ene que auxi l i a r se de una 
v o c a l , y esta es la e, p r o n u n c i á n d o s e 
como dejamos d i c h o t e ; escepto en el 
caso de e n t r a r en c o m b i n a c i ó n , que 
entonces modi f i ca el sonido, s e g ú n la 
voca l que i n m e d i a t a m e n t e se s iga 
v . g . B í i t í i , B i g o t e , B o l l o , B u f o , e tc , {) 
L a figura de n u e s t r a B m a y ú s c u l a , es 
b á s t a n l e semejante . |¡ T a m b i é n la b ha 
serv ido para des igna r can t idades ; e n -
t re los hebreos se t o m ó por dos , y lo 
m i s m o é n t r e l o s g r iegos : cuando l aano-
t i b a n con una coma por debajo v a l í a 
2 ,000. II L o s l a t i nos le daban e l va lor de 
300. y , si l levaba po r debajo una raya 
h o r i z o n t a l , v a l í a 3 ,000. II E n el c a l e n -
d a r i o es la segunda de las siete l e t ras 
domin i ca l e s , y des igna e l l unes . (| Se 
ha usado s i e m p r e para i n d i c a r la s e -
g u n d a ser ie de cua lqu i e r ó r d e n de c o -
sas, v . g . en las b i b l i o t e c a s , la segunda 
serie de canon i s t a s . Santos Padres etc . 
11 E n la m ú s i c a a n t i g u a des ignaba e l 
tono i n m e d i a t a m e n t e s u p e r i o r a l que 
servia de base de l s i s t ema . E n el s i -
g lo X I la í> c o r r e s p o n d í a á s é p t i m a n o -
ta m u s i c a l ó s í ; de donde p r o v i n o l a l o -
cuc ion de b - f a - s i , que e s t u b o a l g ú n 
t i e m p o en uso en lugar , d e s i - r e - f a - s i -
K L a B , cuando se e n c u e n t r a en las a -
b r e v i a l u r a s l a t i n a s , suele s i g n i f i c a r 
B a r d u s , B o n i f a c i u s , B e n e , B o n u s , e tc . 
s e g ú n se encuen t r a g e n e r a l m e n t e en 
i va r i a s meda l las a n t i g u a s . P reced ida de 
u n n o m b r e p r o p i o , en las i n s c r i p c i o -
nes , y meda l las r o m a n a s , i nd i ca el se-
g u n d o a ñ o , que egerce aque l c a r g o p ú -
b l i c o , B . i m p e r a t o r , el segundo a ñ o d e l 
i m p e r i o . B . F . a l a buena f o r t u n a , ó 
é x i t o d i choso . B . V . v iv ió b i e n : B . Q. 
bene quiescat descanse en paz . C a a n -
! do se s igue á la B n o m b r e de santo s i g -
ni f ica beato , b i e n a v e n t u r a d o , 6 bea-
t a , b i e n a v e n t u r a d a . II E n e l a n t i g u o 
a l fabe to q u í m i c o s ign i f icaba á m e r -
c u r i o ; y en la» f ó r m u l a s mode rnas , 
denota el cuerpo s i m p l e no m e t á l i c o 
l l a m a d o B o r o . l | E n el á l g e b r a deno ta 
una c a n t i d a d conoc ida . I! E n las m o n e -
das-es la marca d e J U i a n , y B . B . la de 
S t r a s b u r g o . || L a B f u é i n t r o d u c i d a 
en t re los g r i egos po r C a d m o , q u i e n la 
t o m ó de los f en ic ios . j | B . a l fin de una 
c a r i a ó en el s o b r e , y a c o m p a ñ a d a de 
o t r a s i n i c i a l e s , s ign i f i ca beso ó besa, 
s e g ú n se hable en p r i m e r a ó segunda 
pe r sona . II Loe . f a m . Saber una cosa 
b por f>, ó c por b; saber la b i en con t o -
dos sus p o r m e n o r e s y c i r cuns t anc i a? . 
U n , s. m . G r a m . i n d . U n a de las 
consonantes d e l a l fabeto S a n s k r i t , d e l 
q u i n t o ó r d e n , ó l ab i a l e s . |¡ Geog . U n o 
de los n o m b r e s que rec ibe el r i o n e -
g r o en su n a c i m i e n t o . \\ Q u í m . A b r e -
v i a t u r a de l cue rpo s i m p l e bar io . 
B a a i H - r , B i o g . U n o d é l o s filósofos 
mas e m i n e n t e s de A l e m a n i a , q u e n a -
c ió en M u n i c h . 
k t a a l , S- m . S e ñ o r , D í a s , p r í n c i p e , 
r e y , y e n g e n e r a l , t o d o el que estaba 
r eves t ido de u n poder m a y o r que los 
d e m á s h o m b r e s . L o s caldeos e n t e n -
d í a n por este n o m b r e , ^1 c r i á d o r d e l 
m u n d o , y los fen ic ios e t Sol. L o s p u e -
b lo s de O r i e n t e daban éj&e d i c t a d o á 
sus í d o l o s . N i n o h i j o d ^ p l o , y r e y de 
l o s a s i r ¡ o s , M a m u e r t e d e s u i t a d r e m a n -
d ó hacerle una es ta tua , y co loca r l a en 
u n o de los aposentos de su p a l a c i o , 
para r e n o v a r la m e m o r i a de su p a d r e , 
á q u i e n amaba e n t r a ñ a b l e m e n t e . Esta 
e s t á t u a , r e l r a t o , ó í d o l o ; que es el m i s -
m o , p o r q u e eidolon en g r i e g o s i g n i f i -
ca, i m á g e n ó figura; era reverenc iada 
po r ó r d e n de N i n o c o m o si fuese su 
m i s m o p a d r e . E l pueb lo por a d u l a r al 
rey, c o n v i r t i ó el c u l t o p o l í t i c o en r e l i -
g ioso , dando p r i n c i p i o i¡ l o q u e se ha 
l l a m a d o i d o l a t r í a . N i n o o r d e n ó que se 
h ic iesen sacrif ic ios á su padre , y desde 
en tonces se l l a m ó el D i o s Belo;mas"co-
mo N i n o mandaba en toda e l As ia hasta 
la L i b i 9 , l a d i v e r s i d a d de l enguas h i i o 
se p ronunc ia se de d i s t i n t a s maneras ; 
unos le l l a m a r o n B e l , como se lee en 
D a n i e l cap . 1 4 . ; o t r o s B a a l , como se 
lee en el cap. 22 de los N ú m e r o s , en e l 
l i b r o 3 . de los reyes , cap. I S , y en e l 
l i b r o 4 . de los reyes cap . 10-. o í r o s l e 
l l a m a b a n B a e l i n , s e g ú n se lee en el l i -
b r o 1.° de los reyes, cap . 7-. o t r o s le l l a -
m a r o n B e e l - f e g o r , s e g ú n se lee en el 
s a l m o 103. Es te n o m b r e era c o m p u e s -
t o de la palabra Beel y de P h é g o r , n o m -
b r e del m o n t e d o n d e los m o a b i t a s t e -
n í a n el t e m p l o de B a a l . 
B a n l U n , a d j . y s. Í Ü s t . r e í . A d o r a -
do r de B a a l . 
U a a l - p c o r ó fflaal-rcgor, M i t . D i -
v i n i d a d de los a m m o n i t a s y m o a b i -
tas , q u e , s e g ú n a l g u n o s . era S a t u r n o , 
y , s e g ú n o t ros el So l , ó J ú p i t e r , ó Baco 
B n a l t t s ó B a a l l s , s. f. M i t . s i r . 
V e n u s ó D i a n a ; s e g ú n p r e t e n d e n a l g u -
nos . 
fia a m o n d e ( S a n t a W a r í B « t e ) , 
B A B E BABI B A B O BADU 
ficop. F . con 32 v c c , en la p r o v . de ¡3 
C o r u í í a , d i ú c . de S imt ia j i i t . 
B a ú ¡i ( J i i a n d e ) , ü i ' ^ . C é l e b r e j i i n -
l u r (lami'iu 'D s ig lo X V J I I , 
DiinciÊtie . ad j . y s. H i s t . M i e m b r o lie 
una scci^ re l ig iosa fundada po rBaaues . 
i juc era t n a u í í i m ' i s n i o modi l tcado y a-
¡na l i ja ina i l ' ) con cl c r i s l i a n i s t n o . 
B i i m - d ( s * v « l r « ) ( ñ i o g . MÉilico Y i 'Éte-
bre poeta i l a m e i i c o , <ír\ s ig lo X V H . 
BHni - t5 ícs( in , s. m . ' I c l i o l . C i e r l o 
{:énoro à l j í e s c a d o s de las í n d i a s o r i e n -
t a l e s , que l iü i i en tino? frlctos m u y l ; i r -
ijos en la <\(iijsda i n f e n o r . 
n n j s s i s , l i i h l . l í e y de í s r a c l , por los 
a ñ o s S í â a m e * <iv. JHMUTISIO. Era gene-
ral de l rey N a b a d , y para S i i b i i ' a l t r o -
na se r e b e l ó c i i - l r a este [ i r i o c i p c . y lo 
m a t ó en el s i l i» (le G e b l i e i l i o n . 
B u l » , s. n i . P . l ' l . N o m b r e q u r los 
Persas daban por esedencia al fuego, 
que quiere (U'i:tr existente por s i . 
B«C)(». s. f. Saliva ó eseiecion l í q u i -
da (jue se a r ro ja i i i v o l u i i l a i ' i í u n e n t c pur 
!a lioca , \.i cual es c r i s t a l i n a en los n i -
ñ o s , e spuni i i i a i-n a l g i m a s e n f e n n e d a -
des, y e s p e d í en n e r t a s edades. \\ \ l \ hu-
mor v iscoso 'qi ie dejan a lgunos a n i m a -
íe s ¡lor do i i i l e pasan || F ras . C á e m e l e ó 
imota bat ía; s i ' i i l i r c i e r t a í a l i s f a c c i o n al 
ro t r te inplnv las bncnns cualuiades f í s i -
cas ó niurales de la persona que es á 
uno que r ida , al o i r los elogios qnc'se le 
p r o d i g a n e l i ' . ]| Ring. Sectario tu rco 
qi!P en el a ñ o 1,2'iO i n l c n l ú e s l e rmina r 
I S í l o c l i ina do Mnl ioma . !| Genu. N o i n -
!;rc i)'1 dos r i m l a r i r s . una de C o l o m b i a , 
y o l r a de h ¿ n a t o l i a . 
( m ü f i n S r t . s. f- El hueso f é m u r ó de 
!a cadera del a n i u u ! . 
a t i b a d K S U . <ic<>%. G. de la T u r q u i a 
e- iropea. con 10,000 ln>l>. 
Í3II1SH<Í('OM>. s. m . a m . V . RABAOOB. 
HÍJISIKIOI ',s. i n . Serv i l le ta p e q u e ñ a , 
con c i m a s à imo de sus lados , que p o -
nen á los n i ñ o s para que no se m a n -
cbeci cuando comen , 
R n i i i a i a n i . s . n i . Üo t . Especie de p lan -
ta m u y parecida á la a d o r m i d e r a . 
ss<sJ»rt:3, s. n i . l ' . n i o m . N o m b r e que 
se da en las costas de Niza y de GGno-
»a , á m i iuscelo p e q u e ñ o , m u y d a ñ i n o 
; i los o l i vos . 
U i i k i m c » . s. m , a n u V . Bono . 
B i n í ü H e l , s. m . an t . Toda cosa m a l 
p r e s t a 6 d e s a l i ñ a d a que cuelga dul cue-
So fi de la barba 
E i ü i i w j i i i , s. i-i. Ht=i. . r e í . Llamase, 
nsí ni que pertenece à c ip r ia o rden r e l i -
giosa t u r c a , i n s i i m i d a á mediados de l 
s jg lo X V . 
EBtiEKizn. s. f. C i e r to l í q u i d o g l u t i -
noso , espeso y pega joso , que a r ro jan 
j i í r lu bora n í g m i ^ s aniisiales, y por los 
poros a lgunas p lantas , jj l ' a l o l . En los 
casos en que la bahn ó sal iva e s p u -
raosa es o í m u i l a u t c y espesa se d e s i g -
ua con el n o m b r e de babnza. 
E ¡ i h n » ! » e : - o , s. m . Hombre í g n o r a n -
l y , r ú s t i c o , grosero , al m i s m o t i empo 
que es m a l i c i o s o , y ma l í n l c n c i o -
rrodo. 
B n l í i j n , Gcog . C- de la M a u r i t a n i a , 
s i tuada í o r i l l a s del r io G r r g n e , 
U f t h c n , P. n i . N í i m t s i u . Moneda de. 
H u n g r í a , de m u y p o c o \ a l o r . 
l í i i i í e t u J o , d í a . p a r í . pas. de Babear, 
i¡ T i g . Sc dice del sujeto que es adulado 
por o i r o eon i n t e n c i ó n de s educ i r l o , 
i ne l ina r l a ú a lgu iu . cosa; y de la j ó v e n 
ijne es adulada por su a m a n i c i m p o r -
I t i r i o . 
B u h e n i - , v . n . E c í i a r ó dejar caer 
la baba. || F a m . Obsequia r á a lguna 
dama con actos p ú b l i c o s de r e n d i m i e n -
l o . ( Dobc c a í i s c l e la baba á la \ c a d . 
r o n l a n liabosa a c e p c i ó n . que n u n r a 
hemos oido ) 
B n b o k , B i n g . Sectario persa l l a m a -
do el l ibert ino y cL impla . E n s e ñ a b a , 
ana doc t r ina abominab le que a u t o - ¡ 
r izaba el a s e s í n a l o y el l i b e r t i n a j e , 
por lo que el califa Motassem m a e d ó 
a r r a s t r a r su cuerpo po r tas calles de 
Bagdad . 
B a b e l , s. m . H i s t . N o m b r e o r i e n -
t a l de B a b i l o n i a . M o n u m e n t o g i g a n -
t c s c o á manera de to r r e que los des-
e c n d i e ñ t e s de Noé l e v a n l u r o n á una 
'A l tu ra prodig iosa , pa ta preservarse de 
u n nuevo d i l u v i o . [| F i g . Confus ion , 
d e s ó r d o n en cua lqu ie ra cosa. 
ESi ) l t -o l -9Sa i idc l i . Geng . E s t r e c b i 
muy p e l i g r o s o , por el n i a l se c o m u -
nica el mar l i o j o con el de Ornar . L l á -
mase t a m b i é n Puerto de l á g r i m a s . 
Tiene nueve leguas de l a r ^ o . 
EEj i l se i j i , s. f. Bot . Acacia de las i n -
dias , que sirve de a l i n i r r i i o al insecto 
que p r o d u c t la goma Uca . 
E E o l i o m l i e r ^ , { L^M c o i x l e i i l e ) 
Fa : i i i l ¡ a a lemana cuya a n t i g ü e d a d se 
r e m o n t a Á los t i empos de los reyes 
fi j i i i M s . pur los añ ' i s de 870. l i s t a ca-
sa fué r l e^ad i ! á la d ign idad d'^ m a r -
grave de \ n s t r i a , que r o n s e r v ó hasta 
el a ñ o iíe 1 2 ^ 8 , en que fue e s ü n g u i d a . 
S l j i í t e o . s. rn. La a r c i ó n de babear; 
la e m i s í u u pro longada y f i n i n t e i ru]»-
c ion de In baba. 
IÍJSIK-I-IÜ . s. f. En las a r m a d u r a s 
a n t i c u a s , la pieza que s e n í a para c t i -
b r i r y resguardar l , i b o c a , qui jadas 
y barba. 
E S C U T O , s. m V . BABADOR , a u n -
que r> mwS usado bnbrro. 
t t a h í - r o i . s. m. V . DADORA. 
SSutirssí , ¡ F t « i i í - K e o TSari ) s, m . 
B i d g . Famoso r epub l i cano , ( « n o c i d o 
por G r a c o , qoc n a c i ó cu San Q u i n l m , 
en i , 7 f > ' j . siendo d e s p u é s ' i n e^ceh-nte 
a g r i m e n s o r . D e s p u é s de la c a í d a de 
Robespierre, e s c r i b i ó / ; ( Tribun<i del 
Pueblo , d o n d e p r o p m i í a una ley ag ra -
r ia , s e g ú n Id cual los terrenos y r i q u e -
zas se babian de d i i i d i r por pa i tes 
¡ g u a t e s en t re los c imladanos pnbro*; 
a! m i s m o t i e m p o atacaba en é! al d i -
r e c t o r i o y los consejos , y d i r i g í a el. 
c l u b de los babuOislas , I r amaudo una 
conspi rnc ion para d c s w u i i la const i m -
c ion de l a ñ o M i ; p o i lo c u a l , j uzgado 
y senteni ' i .n lo á m. r . c r ie , !a s u f í i ó c l 
2 í do Mayo de 1797. ' . ^ / 
¡ i j i i t í , s- m . I t e l i g . N o m b r e dado â 
los í d o l o s de piedra qut; se l ian encon-
t rado en los desier tos de la Rus ia m e -
r i d i o n a l . |¡ I c t i o l , l i n a especie de an-
g u i l a . 
i t i t b l n , s . . f . M i l . Nombre de una 
diosa venerada en S i r i a . So cree p r o -
h a b l c m e u l e que es V e n u s , ó Hebe, 
diosa de la j u v e n t u d . \\ E n t o m , G é n e r o 
de insectos c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , 
que se cr ia en A m é r i c a : es de forma 
r edonda , de color genera lmente neg ro , 
ú azul t u r q u i . y m u y hi-'-troso. ]¡ F a m . 
l i s t a r i'it bul i i . i ; nn piCsl . ir a t e n c i ó n 
¡í lo que se hace ó si1 (iu'.e, os lar d i s -
t r a í d o , pensando en Cusas a g c u a s d c l 
asunto en c u e s t i ó n . 
i i a i t E m : » , s. f. B o l . Planta l i l i á c e a , 
especie de m a , de cá l i z i i i f u n d í b u l i -
í o r m e . 
t í t t l i i c i m . s. f. Zool C ie r t a especie 
dfi m a m í f e r o 1 ; d manera de perros pe-
q u e ñ o s , que t ienen m u y l a rgo el pelo. 
IB» h i<- i : o a , s. m . v . RABICHA. Re-
g u i a r i n e n l e se d á .esta d e n o m i n a c i ó n 
á los muchos viejos de las t iahic l ias . 
ES/a!¡2<'en , s. m . E i i d i o t a , s i m p l e , 
b o b o , i m b é c i l , e s t ú p i d o , p u s i l á n i m e 
de e s p í r i t u , y como se (licc c o m u n -
m e n t e , u n papa-natas , un papa-mos-
cas. 
K a i m . - i f i t c s i t o , Geog. V i l l a con 
Í 8 5 vcc. en la p rov . y d i ó c . de Sala-
manca . Tiene uno fuente de aguas m i -
nerales , l l amadc del C'iño. 
n a u t a ' * H i s t , celes. V i r -
gen y m á n i r , nieta del emperador Ga-
l ieno , la c u a l , i n s t r u i d o en los mis l e -
r i o s de l c a t o l i c i s m o , fuá baut izada 
por el papa C o r n é l i o . Poco d e s p u é s 
un p a t r i c i o l l amado Pompevo la p i e -
t e n d i ó paro espasa ; mas r o m o Babi -
la se negase a b s o l u l a m c n t c , la dela l t i 
al e m p e r a d o r . c i cual i r r i t a d o s o b r e -
manera le d ió â e leg i r en t re ia m u e r -
te ó renegar de la F é c r i s t i a n a ; la v i r -
gen e l i g i ó lo p r i m e n ; y r e c i b i ó ¡a co -
n m a de l m a r t i r i o . Su í i c í t a se celebra 
el l í ) de J u n i o . 
E l a l s ü n s g í g B n ) H i s ! , celes. Obispo 
de A n t i o q t w p p o r los a ñ o s 237. F u é 
m u y perseguido por el emperador D e -
em , y m u r i ó m á r t i r en % í i . 
I S a l í U o n , s. i t t . M i l . S e g ú n a lgunos 
au tores se l l a m a as í el fundador de 
B a b i l o n i a . 
B;IÍI¡I«¡IÍ;I , s. f. Geog. an t . Famosa 
c iudad edificada por Tíeni rod . cerca 
did E u f i a U ' - í . c a p i i s l de O b l e a y Je 
toda ia Bab i lon ia ; t e n í a 7 leguas de 
c i r c u n f e r e n c i a , i ' r sn d i g i m s de n d m i -
r acum ?us m ign í f icns muel les , los j a r -
dines a é r e o s , el f;imoso p u e n l e á cuyos 
estremas se e!e»at ia i i dos i m g n í l í c o s 
pabieing. lo^cuales se comuni .-abni) por 
u n camino c u b i e r t o que pasaba por de-
bajo de la madre del r i o , sus m u r a -
l las ile una e l e v a c i ó n y espesm a es-
l i a o n i m a r i a s coronadas por 230 t u r -
r e s , sos muchos y s o b c . b i o - p a í n e i t i * . 
el famoso t •mj i ln de Beb>, Jo IDITC 
que se elevaba m u e l m ma< que la mas 
a l ia p i r á m i d e de E g i p l u . En f in . como 
capi ta l del basto imjn- i io de A s i r í a , en-
cerraba cuanto era d 'gno do os tentar 
el l u j o , y t i i i i g i i i l i c c n e j , ! , y de cansar 
la adn i i ruc ion de todas las naciones. 
Segim a l g n n u s , sus m u r o s , o c u p a -
ban una l inca de 60.00!) pasos g e o m é -
t r i e o s ; eran todos de l a d r i l l o 11 abado 
con a s f a l t o ; su e lcvae iou era de 200 
p i é s , y su espesor de 5 0 . de suerte 
que p o d r í a n correr sobre ella diez car-
ros de f rente . I.a to r re de Belo se 
elevaba á 1.000 pasos g e o m é n i c o s . 
y su base ocupaba 80 estadios en cua-
d r o . IMPF.HIO I>K ' . F u é fundado por 
IS'emrod por los a ñ o * 2.(VíO anh's de 
J . ] C . , y some t ido á Ciro por ¡os a ñ o s 
5;18 antes de J . C — Reg ion del As ia , al 
S . d e l a Mesopolami . i y ai m . n e del go l -
fo P í / s i c o . la coa! se d i v i d í a en B a b i l o -
n ia , p rop i amen te dicha . c o m p r e n d i d a 
e n t r é ,cf Eufra tes y el T i g r i s : Caldea, 
d e s d é l a confluencia de los dos r ios , bas-
ta ei gol fo P é r s i c o , v Sitacena al E- Sus 
c iudades p r i e i p a l é s eran B a b i l o n i a . 
I s , 6 .F.iiSpolis . O r c o e . S i t a r a . .Cu-, 
s í ¡ilion , S e l c u c i á , |j F i g Coi i fns ior t . 
d e s ó r d e n . 
B a b i l o n i a n o v a , Geog. C. de [Egip-
t o , cons t ru ida por C a m b i s e s , de la 
cua l a o ü ( jc rmauecn a lgunas ru inas 
cerca del a n t i g u o Ca i ro . 
f l i tE>i l6 i t í co , c u . ad j . Per teneciente 
íí Bab i lon ia ó á sus l i ab i t an l e s . ¡| M ú s . 
a m . C i e r t o tono p rep io para in sp i r a r 
a l e g r í a . 
Unl»: i !3£, s. f. d i m . de b a l a . |] V o -
t e r . C i n t a p ie l de lgada que une el 
¡ j a r y la p i e rna ó cadera de los caba-
l l o s . 
B£i)i:í i i . B i o g . C é l e b r e c a t e d r á t i c o de 
T e o l o g í a de Angers de donde era n a -
t u r a l ; c s c i i b i i í los 18 p r i m e r o s \ « I l i -
men es de « l a s Conferencias de lu d i ó -
cesis de A n g e r s , » y el d i a r i o de todo 
lo o c u r r i d o en la l ' i m ers idad sobre la 
f i losofia de D e s c a í tes. M u r i ó en i T . i í . 
E í u i í ' . i i s i t i K í ,* i j i f t i s i j t ) , 1>:og. G e n -
t i l h o m b r e i n g l é s , n a t u r a l del ccmlado 
de Deroy . C o n s p i r ó para coioear en el 
t rono á la desgraciada pr incesa M a r í a 
EsUin rdo : [ l e ro . deseubier lo su p rovoc-
to , f u i ahor rado con m u c h o s de~si!S 
C(5:npl!ccs. en 11)30. 
E S a l í l í ^ í o s s í i » . s. f . M i n e r . Especie 
do m i n e r a ! c r i s ta l izado establecido por 
L e v y . 
ES nit i ^ i i , s. m . M a m . Especie, d e m o -
no p e q u e ñ o . 
E£»;>Sru2R. s. m . A n i m a ! saH aje del 
a rc i i ip ie lago í n d i c o , per tenec iente á ln 
f a n i l i a do los coebiuos. Los Malayos , 
oh id ie t ido á sus p ro longados c o l u i i l l o s , 
lo hsu l l amado kchon-c iervo . F u t í c o -
nocido de los a n t i g u o s . 
ÍSÍSC-ÍEIR. s. f. P e q u e ñ a moneda de 
cobre de H u n g r í a 
l E a i j j u . s. m . N o m b r e que se d á en el 
comerc io á la c á s c a r a de la acacia de 
A r a b i a , 
R n l t o l K . ¡ s a f t r s a r l t a V i c i a r í a ; 
B i o g . Poet isa Francesa nacida en V e r -
salles en 1700. Son escelentes sus e l e -
g í a s por su buena v e r s i f i c a c i ó n y ele-
gancia d s l l c n g u a j c . M u r i ó en ISSÍ ) . 
B a b o l n , s. f. B o l . N o m b r e v u l g a r 
que se d á en a lgunas partes á la seta 
d u l c e . 
i l í i i j o r . s . m . M a r . E l costado i z -
q u i e r d o de l a e m b a r c a c i ó n , m i r a n d o d e 
popa á p r o a . — A babor todo: VOÍ de 
mando al t i m o n e l para que ponga la 
cana del t i m ó n en t e r amen te cer rado 
con t r a el costado de babor . 
B n b o s a , s. f. V . LIMAZA. II Ictiol 
N o i n o r e q u e d a n en las r o s U s d c Pro-
vo-uza á u n pescado cuyas escamases 
lan cub ie r t a s de una especie de toba" 
!l A g r i e La cebolla añe ja .,| . * 
para la r ep roduce ioo . j | G e r m . U y e d a 
i l ít!»ose<i<!!«, par t . pas. de R3' 
b ose ar . 
R i i h n H r n r , v. a L l e n a r de babas A 
dejar las caer sobre a lguna cosa .} |Fis 
En la i m p r e n i a . en el estampado, entre 
los p in to res , doradores etc . , se aplicaá 
las obras que no s.dcu culi U debida 
ojeeuebui y l i m p i e z a . 
B i t it :is ¡ Hit , s. f. d i m . de babosa 
H o h t t K i l i o , Mu í idj . d im.d ,» baboso 
Sí . i lHiH. t « j i . a d j . E l que babinia].' 
mente e c h a ó deja caer la b n b a . i j F i » 
Toi t iHahahasu; la que e s t á por pasv 
del fuego. II 11 r d . Ct i rms babosas t los 
labi i - ' . l u m e s c c u i e s de una l lago. -|j r jo 
y f am. lúi las j ó v e n e s se dice que son le 
carnes babosas, las que cu medio de la 
lozHiiia de la edail ¡ u v e i u l t ienen lascar-
nes demasiado blandas ó flcxibics E! 
tacto . ' I i u i p r . L e t r n s babosas; Insque 
por estar ma l b ruzadas , no iniprirnen 
con l i m p i e z a . || ,Fam. nidiculaiuente 
obsequioso con bis damas . [| l r i g . Puer-
co, sucio, ma l aseado. 
B n i u m d r i n . i n . ad j . d i m , tivbabosa. 
u n l i o t ¡ ) . s. 'f. E n t o m . .Earbo de i n -
sectos que devoran la a l fa l fa . 
I I ti S i r io 4 , s, m . B i o g . nut. Poça 
g r i e g o , l l amado por o t ro nombre Ga-
b r y a s , el cua l puso en versos cotiam-
bos las f á b u l a s de Ksopo. ¡ l a n quedado 
de sus p o e s í a s a lgunos f ragmcotos con-
servados por Su idas , y publ icados en 
I S H l ; M r . M y n a s e n c o n t n í en el monie 
A l b o s en , un m a n u s c r i t o cuai-
p l i ' t o . 
EJni>(o. s. m . M i t . N o m b r e , q u t da-
b a n á los sacerdotes de C o t y l o , diosad 
la i m p u r e z a , ios cuales celebraban cu 
Atenas sus fiestas n o c l u r n a s come-
t iendo lodo g í u e r o de impurezas, (j 
E n t o m . Genero de lep i t lopterosnoc-
t u r n o s , d e l a l r i l m d o l o s faleiulas,e[ue 
corresponde a! g í n e r o cotieio. |j Baj»-
f.-j.t; n o m b r e de una comedia q«e el 
poeta L n p o l i s bizo cont ra los baptos, 
por lo cual le ai rojo ron al mar . i ; Baptot 
E l i m . pa labra gr iega que significo IJ-
bar, i n m e n g i r en el agua: de ella toma-
ron los baptos su nombre , porque ttiia 
de sus eeremonias eran los baños ú lo-
ciones. T a m b i é n se o r ig ino de ella ia 
pa labra b a p t i s m o ó bau t i smo . 
B d i l m e l m , s. f- Especie de chínela 
de color que usan los orientales. |iEl 
c l i ap in 6 zapato l igero que se usa para 
v e s i i r s i ' ó desnudarse . [| Cieitaschinc-
las l ieebas del o r i l l o del p a ñ o , forradas 
de p i e l , que se usan en el inv ierno. 
EÍÜBSESÍJSO , s. m . Kspccic de mono 
g r a n d e , lo m i s m o qne el cinocífalo. 
Es no tab le por el color amarillo vet-
do?o de la pa i t e s superioresdesu ciier. 
po , sus melenas largas , y blanqueci-
nas, v el hocico de color de carne lívi-
da, l í s de los animales mas lascivos.. 
|¡ F i g . M a m a r r a c h o ó figura ridicula, 
que a n t i g u a m e n t e pintaban en los 
cuerpos de g u a r d i a , para que lossol-
; dados (]ue c o m e t í a n alguna falta leve 
i la besasen en cas t igo. || Mcd. Pústula 
p e q u e ñ a que suele salir en los labios. || 
F i ; ; . v f a m . A t u r d i d o . Hombre con-
t r à b c c b o , e n a n o . - I m b é c i l i poltrón J 
cobarde . 
E2:.Et<i3i»lsmn, s. m . i l i s t . filos- ^ s i f 
ma p o l í t i c o de Bnbeuf , que se fonda 
en la i g u a l d a d absoluta , en disposi-
c ión , que las r iquezas , l asa r les y 1« 
ciencias deber ian ser comunicables a 
todos . . , 
s s n i w i H t n . ad j . Sectario de Dobettt, 
y de su s i s t ema . . . . 
E i n l m i - ( s i i i l i o m m e d ) . H i s l - Lla-
mase asi el que n a c i ó en 1483, descen-
dien te de T a m e r l a n , el cual fué procla-
mado soberano de los mogoles en j a 
T a r t a r i a occ identa l en 1*9*. Cowjoist í 
el I n d o s l a n v f u n d ó el imper io del Mo-
go!. Su d i n a s t í a d u r ó basta el a f » 
X I X . E s c r i b i ó en lengua mogola b h » 
loria de su vida y t onqms la s . ia en* 
fué t r aduc ida al i n g l é s en i m P « 
J L e y d c n y W . E r skme-
BACA BAG I; BACO B A C H 2 £ i 
i t a c A , s. m - E n U H i i . G é n e r o de d í p -
teros que compi 'f l t ide m u c h a s especies 
de s i r f e s , de cuerpo delgado y . p r o í o u -
. ' ado, de v i e n l r c g r a n u j í i e n i o .en su 
cen t ro , y terso en su o s lvemidad . Il 
í a c a ; especie de c á ñ a m o de la I n -
dia. II Elist. n a l . N o m b r e « e n é r i c o que 
se aplica á todos los f ru to s carnosos , 
l l l m p r - Cuenta .gorda de c á ñ a m o q u a 
sirve para liacer andar el l a b l o n de la 
prensa, ti La baya ó f r u í a p e q u e ñ a q i ie 
cr ian a l g u n o s á i s b o l e s . y p l a n t a s , coinp 
el l a u r e l , c e rezo , s i l ves t r e , l a ^ e ^ r a , 
el m i n o ele. j j M i n e r . Especie p,erla. 
|¡ El e s l a b ó n . d e una cadena - , ^ ,.. 
H a c a - á u r e a , s. f . Do t . A r b o í n i o 
de la G o c l i i n c l i i i i a . 
U a c a i t i i i i d o , d n . a d j ^ D a d a á c o m i -
Jonasy bor rache ras , á bacanal ose Le. 
B a c a c l a , s. £.' I í t > l . , . G é n e r o ,de 
plantas s i n a n ' t é r e a s . ,, 
B n c m l o , A n . Parecido á la 
baca, il s. f. V . BATACAZO. 
Bnci t i i i f t , Geog." L'. con 1$"vec. en 
ki prov. de N a v á r f a , d i ó c . 'd.c P a m -
plona, t. ,.. 
B t i c n l m , Geoj;'. C. de la i n d i a i n g l e -
sa ( B o m b a y ) , conqn i s l ada á l i ) S ' p o r -
tugueses por los m a h a r a i á s , c i i 1335, 
y usurpada á estos' pur l o s ing íés í s í , , eíi 
1780. ' V ' ' •' ' . " 
B a c a l , ad j . L o ' q u é ' ( i éne 'bacáá ' j ' .Ó 
bayas. ' ' ' ',' 
U n o n l n o Ó R a c a l l a n , 'S. " m . " V; ' 
ADAUFJO. y M a r . N o m b r e que • íSúe - . 
le darse á la vela de c'slay de m e -
sana. 
B n c a l l a , S- k¡ '- Segnn P l i n i o ' / c i e ' r -
ta especie de l a u r e l que' Ucne h inchas 
bayas. " T ^ ' ? , ;' 
K l a c n m o r t n , Geog. ' L . con 2 0 Vec? 
en la prov . de Huesca," diÔc. d ê t é - ' 
r i d a . 
E t A c n » » ! , s. m . H i s t . an t . L u g a r 
donde las bacantes h a c í a n t ó s s à c r i f i -
cios S Baco. I) F i g . V . ORC'ÍA.' ' 
u a c a n a l e s , ad j . f. pt . E p ü e l ' ó q u é 
se daba á las í i e s t a s qucjse h a c í a n en 
honor de Baco. Por los anos Í8 ' i a i í l é s 
d e j . C. el Senado r o m a n o p r o h i b i ó las 
bacanales po r los d e s ú r d e ñ e s q W se 
corne l i an ! pero ja rnos p u d i e r o n éfe'tín-
g u i r l a s del t odo . E n Espafta'se i i i t ' r o -
d u j e r o i i a l p a r q u é la i d o l á t v í a , a m ó l -
d á n l i ó s e al c a r á c t e r de nnes t ra nãcio;n." 
Cuando los p r i n i e r ó s d i s c ipu lo s d è t ò s 
A p ó s t o l e s predit- 'arop e l e v a n g e l i o , h a -
l l a r o n una t e r r ib l e" r c s i s t e f ina en el 
pueblo ú des te r ra r las bacanales ; p ô r 
lo cuat í e s p e r m i t i e r o n en i r í ^ a r s í á sus 
d ivers iones , m ó d i t í c a d a s en g r a n p a r -
te , a lgunos dias arilcS drt la cuaresma; 
c o n s e r v á n d o s f t hasta n « S t f t r o s c o t \ e l 
n o m b r e de Carn'eslolendas. | | s. f. p l . 
F i g . R e u n i o n e s cuyos concur ren tes 
se en t r egan a l l í á los placcres-de Baco 
y V e n u s ; org ias . ' 
E s a c i i n d i a » ó R a g m i t l e * , H i s r . a n ! . 
Cier tos pueb los de la Galia que1 r e -
vo luc ionaron cont ra Dioc le t i&no! Sus 
gefes eran A m a n d o , y k l i a n ó y - •-
B a c f l » 4 c , s. f. l i i s l . ' í n t . N o m -
bre dado á las m u j e r e s q3íí Ce lébfd-
bun las fiestas de Baco. || MiU"Nmfas1 
que s e g u í a n á B a c o , con los 'cabel los 
sueltos , descalzas , ves t idas de pieles 
de t i g r e , coronadas de vedra v con el 
t i rso en la m a n o , ü H i s t . t . i b . L a s m u -
jeres que s e g u í a n al e je rc i to de Baco 
en su conquis ta de l a l n d i a , las cuales 
con su he rmosura y maneras l i c e n -
ciosas c o n t r i b u y e r o n m u c h o à su je ta r 
los pueblos .por donde t r a n s i t a b a n . 
T a m b i é n s e r v í a n para a n i m a r á los 
guerreros en med io de los combates . || 
B o t . V . 1ÍACÁKIDA. ¡| F i g . F u r i a ; en 
cuyo sentido se dice: p a r e c í a « n a ba -
cante , una f t i r i a . ; 
ranear, v . n.- En t r ega r se á bacana-
les , á o r g í a s . \ \ y . VACA». 
n ñ e n r a , s. f. B o l . G é n e r o d e p l a n -
las en t r e cuyas e s j i éc i c s s é encuen t r a 
una ye rba olorosa que u s á b a n los a n t i -
guos para hacer g u i r n a l d a , t . U m a s e 
t a m b i é n nardo s i l v e s t r e , y ú s a r o v ' v 
« a c a r e s , Geog. V . conSS&vec . en 
l a p r o v . y d i ó c . de ' : *Almer í a . ' ^ . 
B a c a r á , a d j . a n t . Sc a p l i c a b a í á - l a ' 
Rdavga por es tar c u b i e r t a de p i e l de 
v ara. 
. I t i i e á r ú l n . s. f. B o l . t i é n c r o de 
p l an ta s s i n a i u é r e a s c o r i m b í i c r a s . . ' 
« J I C H I ' i f . V . BÁCARA. 
« n c i t r i s a s , (Jeug. L . con 7 3 v e c . en 
la p r o v . de Barcelona , d i ó c . de V i c h . 
u a c a i - ó f d e , s. f. B o t . F a m i l a de 
p lantas s i n n n l é i e a s , per tcnecientes .a í 
g é n e r o v e i h o n i a . 
Uitocol iki ' y M i l i u m (Vicente-.) Biog. 
M a r q u e s d c San F e l i p i ' , n a t u r a l d e C e r -
d é i i p i . d c padres E í p a r i o l c s : fué va l i en -
te g e n e r a l , y SJbio d i p l o m á t i c a . en 
t i e m p o de los reyes, de E s p a ñ a C a j ' ! ^ 
U y . F e i i p e V . l i scr i 'b ' ió unas m .e ino r i á s -
sobre este, y ¡a l l i s t ò r i a - d e í a . m p n a ç q n í a 
de bis Hebreos , . . ' . ' / I . 
U ; i c c < i . n c l i , Geog . C. de Prussia 
con 1.500 hab . 
Bitee ik i -a t , .Geog. Cabeia , de l cap.lon 
M e u i i h c , de í l íSO l i a b . con upa grah^ 
f á b r i c a de c r i s i a l e s . ' ; V ¡ \ 
i i i i c r í , ( ¿ ¡ i d í ' é s J B i o g . C ê l e b r e j ó í ç - , 
dico de l s i g l o X V l j q u e d e j ó c s c r U a s v á -
r i á s obras de i j i è d i è i n a é h i s t o r i a n a -
l u r a l . ' ' 
' ¿ B a c e i á i l í i g L - a n t . N o m b r e d ç una 
faihí lia p r o m a n a d i i cuya^exTsiencja s ó l o 
q i i V H ' á ' ' ' m e i t t o n à ' ' e V a lgunas ' m e d a l l a s 
e s p a ñ o l a s recoj idas por(.ei 1*. F l o r é z . ' 
B n c r l ( > - ' <tn cH»íit<* t « p < » . ' "Biog. 
E s c u í t d r "diàtfi ígWáVy-'q '( i : t ' í n u r í ó .en 
' ; • " r ' : . ' ' ; ;„",- ' 
I K a c c r o c c l i i , fMat-iin; A l i a E l i s a 
B Ó n n i í w r í é ' i V ' i ' í i i c f c s a ^ U ^ t i i ' S t . H e ' ^ 
mana de N â ^ í i l i í ó n ^ n á t u V a l íl^ Xyiíji'éró,'" 
que c a s ó en 1 7 9 ^ t ó r f t f r t l ^ d í f e ' ^ B - ' , 
cincí 'líf , ' m u y a i t à n V e de l a l r t é ^ á f i í r a 1 . 
En ISOS'sucsJ'ijsd f t i ^ e í e i ' á f f ó ' á ^ ' i . C i ' - , ' 
p e - d e ' P i o m l í í n ò ^ d ç L t í c á ^ s i c r M ç s á è s - , " 
po-Sja ls', 'q^tfe ' é jVv 'c l^ 'edT^ai idad . ' e l pó-', ' 
d ^ t " ' S o b e r a n a i H í f t n n W ' N á í í ó l ' é o i f ' l á ' 
n o W b i í í en'18,0^ ^ r a h ' Ü ü ^ í i i ^ a dc T o s -
cana ', has i . á^q i i è 'Tos ' ae t f f i iec ímter i l f í s ' 
d e ' l S H la d c r r i b a r o n d é r ' ü V n o ( , ' V ( / í í - ; 
r á n d o s e á B o l o n i a , y pasan do dc'spiiei i "ó 
A l e m a n i a . M u r i ó en T r i f è t e ^ é n 182Ò. 
Su espobo ' muVify'cn "Roma eii ' l S i l . • 
' BacclVói iS 'dos , í ,s.""' ' í i i : 'pi;iOrnÍt 'J. D i -
v i s i o n de la f a m i l i a d e ' p a j a r ó s ' a e r i t i ' - ' 
r o s t r o s . ' ' ' ' ' ' ! " ' ! " ; ^ , 
MVc*l i !« ; l iO ! i c ' (mi (> i lõ i t c"S m l ú ô r ) 
s. m . R i o de l reino L o m B á r d o V é n e t o ' 
que pasa por Vicenza y P a d u à V Êrr 
t i e m p o de N á p ò l c o r í é s t e r i o d i ó ^ t i n ' o m . 
br í ; á; ,u 'n d e p a H a i n r á l o ' d e l ' r ò í t r ò de 
Italia-^ cuya cap i ta l era V icenza . ' ' ; 
B n c c l t t r , s. m . T e r r e n o p l a n t a d o de 
viñedo1 nue'vo'que p r i n c i p i a á d a r ' f f u f i ) . 
A c f ú a l m e n t é s é usa BACII . IUR; ' ; 
B n c c í l á r a , f A n t o n i o ' I f a r b ó s a ) 
B i o g . S a b i b J u í i s c ñ n s í í U ó . ' p ó é t ' a ; Histo-
r i ado r p n r t u g u é s del s ig lo X V i l . E s c r i -
b i ó la D s f c n í a . d e l derecho d c ' l á ^ a i a ' 
de B r a g a n ç a a l i r o n s d e l ' o r t ü ^ a l ^ ' en 
1 6 M r la ' c á m p a ñ ' a de ^ l ^ V i ^ b a c ò í i t f a 
los E s p a ñ o l e s ; y la h i s to r i a de l á ' g u é i 1 -
ra del B r a s i l , y' a lgunYs p o e ' s í a ' s T e u -
n i d a s p o r T C r c i r a . ' " ' '' ; 
u a c c r a , s. f. f a m . L a o p i l a c i ó n , Ó 
enfe rmedad q u e á e c a u S a en ¿ r b a z o po r 
beber m u c h o K S e eono'cc.-mas g e n e r a l -
m e n t e en los ganados. • í!; 
B a c e t a , s.' f.1 L o s ^ c n a l i - o natp'es' 
qne quedan d e s p u é s de haber repa ' r l t -
dfi Ifes' necesarios en" ei; j u e g o ' ' Ü é l ^ ' é ^ C -
s i n o . 
B a c í a , s: f; P i e z o i í e b a r r o ó Ü é ñ f c -
la1! / redo.nda 'y b á s t a n t e honda en el 
cen'i!'o,"C¿h'|&<iriié ancho qite usan 'ge-' 
nc rà tmer i t e - lòs - fea rôScros . ' ' ' 
M a c í f c r t o , ^ . " ' S i j . ' B o l ; Q u é t i e n e 
bacas. ^ - r . . : . 
B n c i r o r m c j a d j . 'Çfne' t i ene f o r m a 
de baca. . - ' -' . ' •• '^ 
B á c i g a , s. f. Jue^f f d e ' i n á i p é s e n -
t re dos ó mas personas, ei i el c u á l se 
l l a m a b á c i g a e! p u n t o hecho oh fo§ t r es 
naipes que su dan á c i d ñ j u g a d o r , con 
t a l que no pase de nueve-. ' í 
B a c i l a , s. f . B o t . Planta u m b e l i f e -
ra , l l amada t a m b i é n h ino jo m a r i n o v " 
B a c i l a r , ad j . Que t i ene la f ó r m i - d e 
una baque ta ; que es l a r g o , deFgfído^-y 
c i l í n ' d r i c o co tno 'una baqueta . i r M i n c r i 
y Q u í m . s. m . N o m b r e de c ier tos c r i s -
tales ' largos y redondeados, ¡j Z o o l . 'Gé-
ne ro de an imales i n f u s o r i o s , que cons-
t i t u y e el tipo de la f ami l i a de l o s b a c i -
l a r i o s . • 
B n c l l a r l a a , s. f. p l . B o t , Fa rn i l i a 
de p l an ta s u m b r l i f e r a ? , s n b - f a m i l i a 
de las u m b e l a d a s , cuyo t i p o es ' í a ' b a - ' 
c i lu c o m ú n . 
B a c i l a s - i o s , s. m . p l . Zoo \ . F a m i l i a 
de i n í u s o r i o s , c lasif icada por E h r c m -
'ber c n i r e los p o l i g á s t i i e o s . 
B n c í U f o r h t e , ad j . V . BACILAR. 
U a c ã i o , s. m . Zo,ol. G é n e r o de f a s -
m i o s o r i ó p l c r o s . ii B u t . ¡ S o m b r e a p l i -
cado al pode l ion de los l í i j u e n e s , â Ws 
b u l b i l l o í q u e s e d e s a i r o l l u i i .en c ie r tos 
pe r i ca rd ios . 
B i i i c H I u , s, m,. P l an ta de v i d que 
p r i n c i p i a á dar u v a . 
B n c i n , s. tu,.. Vaso, a l t o , de b a r r o 
v i d r i a d o ó de l o z ^ en.que de o r d i n a r i o 
se r e ó b e n las ma t e r i a s fecales , y es 
menor que el pr ; in ; i l . | | . - I ' " i ^ . E s wit fra-
c i m se d i ç e de l h o m b r e , i n d e c e n t e , y 
s in h o n o r . 
W i i c U i a , s. f. La caja , cepo, p l a l i -
U o i i laza..que. j l e v á n ios q i í e p iden ü -
iiiosna \w'Sl a l q u i l objeii,i - p iadoso. . 
B a c i t u t d » , s. f. La i n m u n d i c i a que 
;ha s i l lo a r r p j ¡ í d a de l b a t i n , y la que c a -
be en é l . 
B n c í n a d o i ' v r n ^ s. ant . L a persona 
que p ide l i m o s n a par^. a l g ú n , ob je to 
p i . i luso. 
B i t c l u i - j ^ s . n i . d i m . de bacin-
i H i i C l i s Q r d , r a . s an t . V . BACINADOR. 
: ¡l 'fin a l gunos p u é b l t i s , las persona.sque 
¡se d i^ í l icau .á sacar de las casas l o s . b a -
.cirics jmra vac iar los en los s i t ios . :dcs-
¡ t i n a d o s ' a l e f é ç í b , m e d i a n t e una p c -
qu'éí iá r e i n j i u ' c l o n . ' . ' . • , 
, ' Ü p p u i e i n ¿ ' s \ f¿ 'Bac ía p e q u e ñ a que 
•sirvc paTa ' p ed l r ' l imosna^ y o t ros usos. 
• ^ i í t H c i n e t c , s'.ym. M i . l . Pieza de a r -
^mad 'u raá i í t í g ,ua ' : qà ' ê ' ' c u b r í a l a cabeza 
íá^m.anérá^dV' yelmo^.Vi 'EÍ so ldado .que 
v p s t i a ^ c p r a l a . ^ 1 ' / ; ' ; ' ' . ' ' , _ ' 'V 
• ktit'einieu^ i l l a . U n . s. f. d i m . ".de 
íicrcírtrt:'tl B a c í n báj 'o.j ' .p(;qiycñól. ' ^ ' . 
Bac i . - i , s. m . E n t ó ' m . ' G é i i e r ó ile c p -
leóp ' l 'eros l e t r á m e r i í s l ' ' " * 
• U i i c ! c v , d e , Á í i a (t¿i ' ( á í a r o » ] . . B i ó g . 
P i n l Õ r ^ í K g ç i i í e i X t . g e i g r a f t 
¡qué'-' n i u r i ó ' e ñ r " t ó 2 i , de jando , var ias 
lobras de mue i io m é r i t o . 
B r t o m c i n t e c , í ' s i u v t u m n t ; B i o g . 
E s c r i t o r y d i r e c t o r ' d i : l co leg id a l e m á n 
de sao ,Petersburgo. ' ' M i t r i ó en 1806, 
dejando escrtta"S v á r i a s ' .ohra's dé m é -
r i t o . ' l ' 
B a c o ^ s . ^ / M í t ^ E l dios p ro t ec to r 
d e ' l a s ' v i n a ; s / : y ' c u y ^ ; f t c s í a s ' c e l è h r a - . 
b a n s ú ^ á t i í lgyó ' s a d o r a d o i x ' s E n t r e g á n -
dose .á:los placeres .fiedla mesa en'es-
pecia l á ; l o s .d( í l ' i a r r 'o ; ' pVir c u r a 'razo,n 
se ' c b ' ñ ' s í á e t V i i f ' o t é c í o r d.'é l ó s . i jeodos. 
Su n o m b r e s ign i f i ca f u r o r , a l í i d i e n d o 
á l á s pasiones gue se d e s a r r o l l a n con 
el V i n o / Ó r d ' W í a r i r f m c m c 16 i cp rcsen lan 
fes t ivo , y . ç ó n algun^ r m h l c m f t a í r i b u -
bí i t ivci ' de;l ' y i i ' . p , ' É s u i p . u r i ^ v i d , . 'un 
j a r r o , d a ío i ie i e tc . aunque á n t i g u a -
S D i é n t e l o p i n t aban con ó l r o s a t r i b u t o s 
mas serioé'."* ., , 
« a c ó n { í e á g c r l o ) , ' Bl'og. C é l e b r e 
Franc iscano m u y i n s t r u i d o en las c i e n -
cias n a t u r n t c s , especia lmente en la f í -
sica , 'por lo c u á r ' f u é m u y perseguido 
por $ü 6 r d é ñ . E s c r i b i ó sobre la r e f o r -
ma "del tíalénd'ario, !sobre f í s i c a , se le 
a t r i b u y e la i n v e n c i ó n de la p ó l v o r a , de 
los é r i s t a l c s d é a u m e n t o , d e l a , bomba 
de ' a i r e , de l te lescopio , y d e ' u n a sus -
! t anc ia c o n i b u i s t í b l e semejante al f ó s f o -
i r o . Se le a p e f l i d a h á general ni en le _ c ¡ 
' Doctor a d m i r a b l e . N a c i ó en í k l i e s l e r , 
en-el Condado de Somerse t , i ' i r l , 2 1 4 y 
m u r i ó 'en él" áñ'o l , 2S ) í . = ; F i t A s c i s c o ) 
C é l e b r é ' f i lósofo i n g l é s del" sigl 'ó S V I , 
a a t ó r ' d e v a r í a s obras , c u t r e las que' se 
d i s ' t í ' í igueh l a s d é d ign i ta lee t augmen-
tis'-'é'cistitiarnin,'^ novum organum." 
tíkcon&Aa, d a . p a r t . pas. de B a c o -
n a r . : ' ' 
B & c o n a r , v . a. pes . Salar y cu ra r 
el p é s t a d o . ' 
B a c ó n ' e a , s. f. B ó t . G é n e r o de p l a . ñ -
t á s d e - l ã f a m í l i a de l a s r u b i á c e a s , t r i b u 
de las ç o f e á c e a s , y 'que solo comprende 
u n á - È s p e C i e V " sfe! ' ' 
B a c « » l * h i a ; s. m . H i s fVf i lo s . Ifom"-
bre ' q u é s é ' i á a - á l a escuela de B á c o n 
opues ta i ' iV í l e A r i s t ó t e l e s . Sriá p r i n -
c i p á i s doc t r inas e r t m : desechar el TJSÕ 
del s i ioigismb ^co loca r en su l u g ^ r la 
i n d u c i o n , suje tar los conoc imien tos 
h u m a t i o ã á la e spe r i enc in , a p l í c a r i d o 
las ciencTas á b i s - facu l tades de l al n í a . 
la h i s t o r i a á l a m e m o r i a , la p o e s í a á ' t á 
i m a g i n a r i o n , y la f i losof ía al e n i e n d i -
m ieii t o . 
B n c o ? i i « t A , s. y a d j . Sectario de l á 
filosolía de Baeoh. 
B » c A p n . s. f. Bo t . G é n e r o de p lan tas 
que se ref icie á las esci o f u l a r í n c a s ó i 
las p o r t u l é c e a s : E n !n ccon . d ó m é s t . 
se conoce con el n o m b r e d e , y e r b a 
c o n t r a q v e m a d u r a i , por los buenos 
efectos que produee 'Cn esie caso. 
B a c o v n , s. f. Bol-. Una de las v a r i e -
dades de l banano . 
B a c o y (Sai iCtt M « i - í n ) , Geog, F e -
l i g r e s í a en la p r o v . de L u g o , - d i ó c . de 
M o n d one d o, p a r i . j u d . de l m i s m o , t i e -
ne 6 í vec. 
B a c e l o , s. f. N o m b r e dado a n t i g u a -
m e n t e á u n j a r r o , que usaban los es -
c lavos en e l -servic io do los b a ñ o s . 
B a c s , Geog; Condado1 de H u n g r í a , 
en la par te a m c r i o r del D a n u b i o . 
B a c t i - i ' i i i , s. f. Z o o l . G é n e r o d,e fas-
m i o s o r t ó p t e r o s . 
B n c t c r t u . s. m . Z o o l . G é n e r o de i n -
fusorios de la fam'i l ia de los b r i ó n i d o s , 
cuyo t i p o es el m ó n a d e p i n i a d o . 
B a c t r a 6 s s i x e t r i a , Geog . a n t . V . 
B A L K . 
K n c t i ' l a s i a , Geog . ant . P a í s al E . 
del T i g r i s , en el A s i a . 
U a c t r l n n o , n a . s. N a t u r a l de B a c -
t r i a ó de la B a c l n a n a . H ad j . Lo p e r t e -
neciente á aque l l a c i u d a d ó pais , ^ «1 
s u » h a b i t a n l e s . 
B a c t r i d i d c c a r e e a . a d j . B o t . Pare-
c ido al b á c t r i d o , ó r e fe ren te á é l . = 
B a c t r i d i á c e a s t s. f. p l . V . BACTUH>IAS. 
B a c t r i d i n * * , s. f . p l . B o l . Una de las 
t r i b u s de la fami!ia<de las u r e d í n e a s . 
B á c t r f d a , s. m . B o l . Especie de se-
ta que se c r i a en el t r o n c o de los á r b o -
les', y de la que se hace la yesca. . 
B r t c t r í s , s. ra. Bo t . Pa lmera d e l a 
A m é r i c a m e r i d i o n a l , de la cual se .cor-
t a n las c a ñ a s de l T a b a g o . Por la p repa-
r a t i o n de su f r u t o se ob t i ene una b e -
bida f e r m e n t a d a . á m.aneia de v ino . -
u n c t r o , s. m . Z o o l . G é n e r o , de l e -
p i d ó p t e r o s j i o c t u r n o s , f a m i l i a de los 
l o r u í c i d o s . 
B a c t r ú c ç r a , s, m . E n l o m , Insec to 
que per tenece al g é n e r o de los d í p t e -
ros , y que t iene por t i p o el b a c l r ó c e r o 
l o n g i c ó r n e o , 
B a c t r n p e r a t a , s. m . A p o d o que los 
Atenienses, d a b a » , á si ts f i l ó s o f o s , para 
poner los en r i d i c u b ; se f o r m ó , de las 
palabras g r i egas B a c t r o s y P e r a t o s , 
que quieve decir r a n o s despreciables. 
S i a c t r o p e i i t ^ , s. an t . N o m b r e dado 
en la a n t i g ü e d a d á los - í i iósofos que l l e -
vaban b á c u l o . y a l l ' o r p s . 
B a c n i á f e c o , r a . ad j . Q ü e l l eva b á -
cu lo , E p í t e t o dado á u n a.rbolito m u y 
buscado;para hacer bastones. E n esta 
a c e p c i ó n suele usarse como s u s l a n l i v o . 
B a e i a H t n s , s. f. p l . G c o l . Res to de 
mo luscos f ó s i l e s , c i l i n d r i c o s , c e f a l ó -
podos . 
B á c u l o , s. m . Pa lo ó r a y a d o sobre 
el que se sost ienen los d é b i l e s y Iqs .an-
c ianos . i] F i g . A m p a r o , apoyo , a r r i m o , 
a l i v i o , consuelo., en cuyo sen t ido s e f l i -
ce: i V . s e r á el bácu ln de m i nejèz . \\ P a s -
t o r o í ; el cayadq q u e . u s a n los ob i spos , 
como pastores e sp i r i tua le s de l r e b a ñ o 
d é l o s l í e l e s . l i . M a r i Y . B A L L E S T I L L A , ' l 
A s t r o n . T í á c M Í o de Jar'ob n o m b r e de 
tres e s l r e i l a s de segunda m a g n i t u d . j | 
A n a l - N o m b r e de c i e r to s ó r g a n o s , ó 
pa r l e s parecidas , á u.n b á c u l o . e n Ia',11-
g u r a , como el cayado ó h á c u l ò d e ' l a 
a b o r t a , , . 
B í i c i i l o i n c t r í r t , s. f. A r t e d é m e d i r 
ios lugares d e . d i f í c i l . a c c c s o , por medio, 
de varas ó . t a s l o h e s . 
B á c i i l o m c t i - i c » , r a . ad j . ' P é r t é n c -
c í e n f e ó ye^ativo á la b á c t i l o m ç t r i a . 
B a c u r i i i í S a n M i s i i i e J l l j G e Õ g . p . con 
16 veç.. ' eh la pi-qv. y d i ó c . .de. L u g o . 
B a c . b ( Á t í g ) B i o g . C é l e b r e j ü r i ' s e o n -
s u l l q - y profesor de I,á u o i y e r s i d a d de. 
L e i p s i k , a q t o f de var ias oh ras . de su 
proÇes io .n ; ' .Mãrró en 1739. 
B a c h a , s. í . / l l o l . í g l m e r á de A m é -
r ica que se c'ri'á à las o r i l l a s del m a r , 
2 2 2 B A D A 
d*sde el r io de fas Amazonas hasla el 
O r i n o c o . 
B u c h n n m o n í i ( F r o c i e l s c o - o l g -
I .CUÍ «le) C é l e b r e poeta F r a n c é s : figu-
ró m u c h o en ei p a r t i d o de la F r o n d a , 
cuya d e n o m i n a c i ó n se le a t r i b u y e : d e -
j ó Varias p o e s í a s y m u r i ó en 1702. 
I l n c l i e . s. m . Él hoyo que se hace 
en tas calles ó caminos por las ruedas 
de los ca r ros ó c a b a l l e r í a s . || E! s i t i o 
donde c n c i e i r a n el ganado lanar para 
el e s q u i l e o . 
B a c h c l t o , s. US- O r n i t . N o m b r e v u l -
gar de l p i c o - v e r d e , 
B u c h e l t c r , B i o g - P i n t o r y d i r e c t o r 
de la f á b r i c a de porcelana en L e v r e s . 
F u n d ó á sus esponsas en P a r í s una es-
cuela de d i b u j o p á r a l o s ar lesanos, y 
d e s c u b r i ó la p i n t u r a en c á u s t i c a d é l o s 
a n t i g u o s . 
B n c i i e t d o racciriugr, B i o g . c é l e -
b re filólogo de g randes conoc imien tos 
c i e n t í f i c o s , que e s c r i b i ó en casi todos 
los i d i o m a s . M u r i ó en 1(>38. 
B n c i i i n i - i o , Elíog. E s c r i t o r e c i e s i á s -
t ico e s p a ñ o l de l s ig lo V . 
n n c E i i i l u r , s. m . E l que ha hecho 
c i e r to s e s tud io s , y su f r ido c i e r to s e jer-
cios para obtener este l í i u i o en c u a l -
qu ie ra f a c u l t a d . |í F a m . E l que hab la 
snucho, fuera de t i e m p o , y s i n m i r a -
in t en tos . |¡ F a m . Titque Ita descr b a c h i -
U e r , menester k a de a p r e n d e r : r e f r , con 
e (cua l se qu ie re dar á en tender , que na -
d ie puede habla r de c iencia que no ha-
j a es tud iado por p r i n c i p i o s , ó de a sun-
tos de que no tenga an tecedenles . 
U i i c l i l l l c r » , s. f. M u j e r h a b l a d o r a , 
amiga de cuen tos y m e n t i r a s , i m p o r -
t u r n , que se t iene por e n t e n d i d a , que 
en l o d o se im-te e tc . 
U n c l i i l l e r n i l g o , s. m . E l g r a d o de 
b a c h i l l e r , p r i m e r o que se concede en 
las u n i v e r s i d a d e s y por e l cua l debe 
pasarse antes de l i cenc i a r se . 
B u c i i i a i e v t M i o , s. m . v . B A en i i . LE— 
KAZGO. li p a r t . pas. d c B a c h i l l e i a r y B a -
c h i l l e r a r s e . 
B a c i i l l l e r a m l e n t o , S. m . E l acto 
de da r y r e c i b i r e l g r a d o de b a c h i l l e r . 
B a c h i l l e r a r , v . a . D a r el grado de 
bae lu i i e r . 
U M C l i l l l c r a r f i e , v . p r o n . R e c i b i r s e 
de b a c h i l l e r . 
B t i c h i l l c r n t o > V . BACHILLERADO. 
U t i d i l i l e r e a r , v . n. H a b l a r m u c h o 
s i n ac ie r to n i c o n o c i m i e n t o de causa, 
meterse en l o d o , querer mezclarse en 
asuntos de que no se en t iende ele. 
B n c l i U l c r e j o , d i m . de bachi l l er . 
B a c h i l l e r í a , s. f. L o c u a c i d a d i m -
p o r t u n a , aunque sea g rac iosa . ¡I Sub-
t e r f u g i o , d i scu lpa ó i n t e r p r e t a c i ó n que 
se da á una cosa, s in mas f u n d a m e n t o 
que po r s a l i r del paso. 
B a c t i i l l c r l c o , c a . l l o - H a . t o . t a . 
d i m . de bach i l l er y b a c h i l l e r a . 
I t a c l i k i r * , V . BASUIRS. 
B n d , s. m . M ü - F-ntre los Persas, 
o ie r to genio que p res id ia á los v i e u -
l o s . 
« a d a . s . f . V . E i N O C K R O N T E . ¡| Gcog . 
' 1 . . con 20 vec. en la p r o v . y d i ó c . de 
Oviedo . 
o n d a , Gcog. t - con 20Vec . en p r o v . 
de H u e s c a , d i ó c . de Jaca. 
B n d n j A r i a , s. f. Golpe de badajo 
c o n l r a la campana . || V u l g . C a m p a n a -
da. ¡| F i g . y f a m . D i s p a r a t e , d i s l a t e , 
desat ino , d e s p r o p ó s i t o de b u l l o , s an -
dez de cuenta , necedad de marca 
m a y o r . 
i t u d a j a z o , s u m . de badajo . \\ po r 
est . Badajada. 
B a d a j e a d o , d a . p a r t . pas . de B a -
tí ajear . 
B a d n j e A r , v . a. an t . Dar badaja-
das. !¡ v . H . a n t . Hab la r m u c h o y n e -
c iamante , d i s p a r a l a r , desat inar e le . 
B a d a j o , s. m- L a lengua d e l a s 
campanas , po rque s i n él fueran m u -
das ; es u n pedazo mac izamen te f é r r e o 
ó m e t á l i c o , mas ó menos l a r g o , bas -
t a n t e grueso po r el e s i r emo que cue lga , 
y no a s í por el adhe r ido á la c a m p a -
ñ a , en cuyo i n t e r i o r pende manejab le 
d e l a l t o p u n t o c é n t r i c o , y s i rve para 
p r o d u c i r los v i b r a t o r i o s sones que ta i 
vez nos a t u r d e n la cabeza. |¡ F i g . E l 
h a b l a d o r d i s p a r a t a d o , t o n t o , nec io , 
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y t a m b i é n el r i d i c u l a m e n l e a l t i s o n a n -
te j c a i n p a n u d o e i c , 
D S n d a j o z , Geog. P r o v . de la p e n í n -
su la , é n t r e l a s de C á c e r e s , C i u d a d 
Rea l , C ó r d o v a , Sevi l la , H u e l v a , y el 
r e ino de P o r l u g a l , que comprende 
173 p o b l . y 310,ÍK>1} hab . E l suelo de es-
ta p r o v . es f e r a c i s i m o y p r o d u c i r í a una 
r iqueza i n m e n s a , si sus hab i tau tes se 
ap rovecharan de la f e c u m l i d a d de su 
t e r r e n o , en vez de des t inar le para pas-
t o s — A n t i g u a . Cap. d e l a p rov . de su 
n o m b r e , cuya p o b l . asciende á 2 ,826 
v e c Es pa t r i a de m u c h o s va rones i l u s -
t r e s . I) B i o g . ( CATALINA DE ) Poetisa 
e s p a ñ o l a , de! s ig lo X V I . 
D B a d n j u e l o , d i m . de badajo . 
B a d a l , a n t . V . B O Z A L , para las 
best ias. II p rov . de A r . L a carne de la 
espalda y las cos t i l las . p r i n c i p a l m e n t e 
hacia el pescuezo, en las vests que s i r -
ven para el abasto, (i V . A c i A t . . | | f ras . 
a n i - fig. E c h a r u n bada l á l a boca: 
ata jar , i n t e r r u m p i r á u n o , s in de jar le 
t i e m p o , n i cosa que r e sponde r . 
U a d n l u n a , Geog. V . con 7 1 vec-
en la p r o v . y d i ó c . de Barcelona. 
B a d a l v a n a i t a , S. f. B o l . L i c ó p c d i o 
de C e i l a n . 
B a d a k c l i a n , Gcog . R e g i o n del 
As ia , s i t . al S. de la G r a n [ j u k a r í a . 
B n d n m l n , B o l . V . T E R M I N A L I A . 
n n i l a m ú , s. m . Bo t . Especie de 
m i j o de C e i l a n . 
U a d a i t a , s. f. P i e l c u r l i d a ó a d o -
bada, de carnero cas t rado , ó morueco , 
de o v e j a ; es ú t i l í s i m a para m u c h o s 
y d iversos usos. i | f ras . f a m . Z u r r a r 
l a b a d a n a ; dar , pegar ó a r r i m a r una 
soberb ia t u n d a , m a l t r a t a r á uno de 
pa labra ó de o b r a , g o l p e a r l o , apor-
rea r lo e le . Se usa l a m b i e n en s c n l i d o 
mas figurado. 
B a d a n a d u , d a . ad j . C u b i e r t o de 
badana , fo r rado ó a fo r rado con e l l a . H 
p a r t . pas. de Badana r . 
B a d a n a r , a n t . EMEADANAR. 
H a « l i m e r o , s. m . a n t . E l que v e n -
de badanas . 
E l a d n o , ( F e d e r i c o ) B i o g . E m b a -
j a d o r de Venecia en M a d r i d , d u r a n t e 
e l r e inado de Fe l ipe I I . 
B a d a r a u , Geog. V . con 243 vec. 
c » la p r o v . de L o g r o ñ o , d i ó c . de Cala-
h o r r a . 
B a d a n o , s. m . jVr t . Especie de f o r -
m ó n mas grueso que a n c h o , que s i rve 
para hacer escopleaduras . 
B a d a r o e , s. f . B o t . V . BUIONIA. 
E S a d a y a , Geog. Sierra de la c o r d i -
l l e ra C a n t á b r i c a , que se es l iende po r 
la p r o v . de A l a v a . 
B a d a z » , a n t . V . B A R J O L E T A , en su 
p r i m e r a a c e p c i ó n . | | M a r . Cada una de 
las cuc rdec i i a s sujetas de d i s t anc ia en 
d is tanc ia en la r e l i n g a de l g r a t i l de las 
bone tas , y con que eslas se u n e n á las 
velas , cuando conviene a u m e n t a r su 
super f i c ie . I] por est . Y . SURCIDERA. 
B a d e a , s. f. V . SANDÍA. \\ E l m e l o n 
aguanoso y desab r ido , y en a lgunas 
par tes el pep ino ó c o h o m b r o i n s í p i d o 
y a m a r i l l e n t o . || F i g . I m b é c i l , incapaz , 
i n ú l i l ; d é b i l , t l o jo , i n e r t e e tc . h a b l a n -
do de personas .—Soso, i n s í p i d o , j a u -
t o , i n s u s i a n c i a l c l c . h a b l a n d o d e c o s a s . 
B a d e l l c o , s. i n . G e r m . V . BADIL. 
B a d é n . s. m . Zanja , g r i e t a , abe r -
t u r a , cav idad , hondonada que dejan 
hecha las co r r i en t e s de las aguas, n 
A r q . Especie de atargea que se hace 
con dos decl ives suaves para e n c a m i -
na r las a g u a s , a t ravesando un r io etc . 
j[ Estado de la C o n f e d e r a c i ó n g e r m á -
nica , l i m i t a d o al O . po r la F r a n c i a , 
al N . po r Hcsse , al E . po r el W u r t e m -
b e r g , y al S . por la Suiza . T iene por 
cap. á C a r l s r u h e , y su p o b l . asciende 
á 2-000,000 de h a b . = C . de Suiza , con 
1,500 h a b . = C . de l A u s t r i a , s i luada 
a l S - O. de V i e n a , y con 2 ,400 h a b . Jj 
H i s t . ( PRÍNCIPE DE ) Los mas c o n o c i -
dos de esta f a m i l i a , s o n : L u i s G u i l l e r -
m o , m a r g r a v e de Bade-Baden , cono-
cido bajo e l T í o m b r e de p r í n c i p e de 
B a d e n , que n a c i ó en 1 ,663 , Garlos 
G u i l l e r m o , que m u r i ó en 1 7 á 6 , y Car-
los F e d e r i c o , n i e t o d e l precedente , 
que m u r i ó en 1,818 s i n dejar suceso-
res . 
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B a d e n e f t , Geog . L . con 108 vec. 
en la p r o v . de T e r u e l , d i ó c . de Z a r a -
goza, 
Httdeo , s. m . I c t i o l . G é n e r o de pes -
cados p l eu ronec tos . 
B a d e r n a , s. f. M a r . Trenzado 
grueso , hecho con filásticas ó con meo-
l i a s , que t iene d i f e ren te s usos. — B u e n a 
b : i d à r n a \ voz de m a n d o á los m a r i n e -
ros para que abadernen con c u i d a d o y 
s e g u r i d a d . 
u a d e r n a r , v . a. M a r . V . A B A D E R -
NAR. 
B i i d e r n o : i , s. m . M a r . Baderna 
m u y l a rga y ancha . 
l i a d e r o , s. m . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas p o l i g á l c a s , de la A m e r i c a ecuato-
r i a l . 
D a d i a , Geog- C . de l re ino L o m b a r -
d o - V é n e t o , con 3,450 h a b . 
B a d i a y fceüllch, B i o g . V . A L I -
B E Y - E L - A B A S S I . 
B a d i á n , s. m . B o t . A r b u s t o de I n -
d i a s , de la f a m i l i a de las m a g n o l i á -
ceas, cuyo f ru to á mane ra de e s l r e í l a s , 
es mas conocido con el n o m b r e de a n í s 
es lre l iado, y enc ie r ra una semi l l a p e -
q u e ñ a , l u s t r o s a , de sabor suave en t r e 
h i n o j o y a n í s , que se usa en m e d i c i n a . 
B S u d i a n a , s- f. B o l . A r b u s t o de F i -
l i p i n a s y de la Ch ina , cuyos f ru to s ó 
va inas f o r m a n como unas e s t r e l l a s , 
con ten iendo semi l l a s pa rdas , fle sabor 
y o lo r a r o m á t i c o s . 
i z a d i i , s. m . Especie de pa le ta de 
h i e r ro ó de oU'o m e t a l , p r o p i a para 
m o v e r y recojer la l u m b r e en los h o -
g a r e s , c l i imeneas y b r a s e r o s , po r lo 
c o m ú n ó con mas f recuencia en estos 
ú l t i m o s , d o n d e s i rve para echar fir-
mas , c o m p o n e r la brasa , t r a e r fuego , 
y has la para a d o r n o , s iendo casi tan 
precisa como cuchara en laza de sopa. 
= E s p e c i e de eojedor mas g r a n d e que 
pa le ta ; es m u e b l e de coc ina . 
B a d i l a , s. f. V . BADIL. E S mas usa-
do que b a d i l , y p r o p i a m e n t e hab lando 
es el u t e n s i l i o que hemos d icho p e c u -
l i a r de los b r a s e r o s , aunque la Acade-
m i a no los d i s t i n g u e n i especif ica de 
mane ra a l g u n a . 
B a d i l l a , Gcog . L . con 66 vec . en la 
p r o v . y d i ó c . de Z a m o r a . 
B a d i l l o d e l a f s l e r r . i , Geog . V . 
con 143 vec. en la p rov . y d i ó c . de 
Á v i l a . 
B a d i n a , s. f- p r o v . de Á r . Especie 
de balsa ó charca de agua es tancada ó 
d e t e n i d a , que suele haber en los ca-
m i n o s , p rocedente de l l u v i a s -
B a d i r c , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas a ron ias . 
B u d i s t o , s. m . E n t o m . Genero de 
c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , f a m i l i a de los 
c a r á b i c o s . 
B a d u i s , s. m . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas de l a clase p o l i a n d r i a d í g í n i a de 
L i n n e o . 
B a d o e r o , ( P e d r o ) B i o g . D u i de 
Venecia po r los a ñ o s 9 3 6 . F u é el s é p t i -
mo de su f a m i l i a e levado á esta d i g n i -
dad , y su p a t r i a le es deudora de 
muchas sabias r e f o r m a s . 
U a d o l a t o e a , Geog . L . con 420 vec . 
en la p r o v . y d i ó c de Sevi l la . 
B a d o m l a , s. f. D e s a t i n o , de sp ro -
p ó s i t o , d i spa ra te , b a r b a r i d a d , e s t u -
pidez, absu rdo , es t ravagancia etc . 
B a d o n a , H i s t . Re ina de E s p a ñ a , 
esposa del g r a n Recaredo , cuyas b r i -
l l an tes p rendas le a d q u i r i e r o n e l amor 
de todos sus s u b d i t o s . 
U a d o s t a i n , Gcog . L.* con 35 vec. 
en la p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m -
p l o n a . 
n a d r a EI , s. m . M i t . N o m b r e de l 
genio que pres ide al a i r e . 
B a d n c a , s. n i . B o t . Especie de 
a l c a p a r r o m a l a b a r e í i o . 
B a d n l a n , S. « l - B o t . A r b u s t o de 
C e i l a n . 
B a d u l a q u e , s. m . F i g . y f a m . T o r -
pe , t o n t o , majadero , e s t ú p i d o , i m b é -
c i l , sandio e l e II a n t . V . CHANFAINA. 
[¡ a n t . Especie de afei te compues to de 
va r io s i n g r e d i e n t e s . 
B a d u l é s , Geog . L . ç o n 78 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Zaragoza . 
B n d u m n a , s. f- M i t . D iosa de los 
b o s q u e s , selvas Y florestas , s e g ú n las 
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t r ad i c iones escandinavas . 
B a e l t i n , B i o g . F a m i l i a plebeya r o -
m a n a , que e n d e o t ros muchos hombres 
c é l e b r e s p r o d u j e los c ó n s u l e s Quínio 
Baebio , y Baebio T a n f i l o . 
B a e i , s, i » . B o t . p l a ñ í a labiada 
de l M a l a b a r . 
B a e i l N , G c o g . L . con Í 6 vec. en la 
p r o v . de H u e s c a , arciprestazgo do 
A g e r . 
B a e n a , G c o g . V , con 3,336 vee. en 
la p r o v . y d i ó c . de C ó r d o v a . 
B a e z a , Geog. C. con 2.751 vec, en 
la p rov . y d i ó c . de J a é n . F u é conquis-
tada à los m o r o s por el rey D . Alonso 
, H I , en 1147. || Biog.(DIEGODE^famosa 
S p red icador j e s u í t a , del s ig lo X V l í , n a -
i l u r a l d e P o n f c r r a d a e n el Vierzo={GAs-
í PAR DE) I n s i g n e j u r i s c o n s u l t o , autor 
i de var ias obras sobre l e g i s l a t i o n , m»? 
ap rec i adas , n a t u r a l de la c iudad de su 
n o m b r e . 
n a r a l u í , Geog. L . con t í v é c e n l a 
p r o v . de H u e s c a , d i ó c . de Barbaslro. 
B a f r » , G e o g . C . d e l a isla deChipre^ 
pe r t enec ien te á la T u r q u í a . ' 
B u f r t » i i i i i i , , , , . . B i o g . Célebre 
m a r i n o i n g l é s , que n a c i ó eñ 1 3 8 í . | ) 
Geog. (BAHÍA Ó MAU DE) Golfo del A t -
l á n t i c o de m u c h a c s l e n s i o n , s i t . sobic 
la costa de la A m é r i c a de l Nor te , yque 
fué de scub ie r to por e l marino tuvo 
n o m b r e l l e v a . 
B a f f i i i - p a r r y , ( A r f e b l p i é l a g o de) 
G c o g . D e n o m i n a c i ó n de todas las isias 
que se e s l i enden e n í r e el mar de Baf-
f i n y el de H u d s o n , y que fueron des-
c u b i e r l a s por Par ry en 1822-
B a f r » , BiOfi . H i j a de u n gobernador 
de C o r f ú , de tan notable .hermosura 
q u e . enamorado de el la Amura tes i l l , 
la h izo su l t ana f a v o r i t a , y tuvo de.ella 
á M a h o m e t i l l . * ' , 
B a g a , s. f . p r o v . de A r . La coectía 
ó soga con que se a l a n y aseguran tas 
cargas que l l e v a n los machos ú otras 
c a b a l l e r í a s . || Got. L a cabecita del lino 
en que e s t á la l inaza , ¡j Geog. V . coit 
172 vec . en la p r o v . de B a r c e l o n a , d i ó c . 
de Solsona. 
i t agra t i e , s. m . O r n i t . G é n e r o d¿ 
g o r r i o n e s , d e l Senegal . 
B a g n d e s , s. m . p l . O r n i t . Pichones 
d e l Senegal . 
B a g a j e , s. m , L a best ia de carga. 
— m a y o r ; c a b a l l e r í a mayor.zzmenov, 
c a b a l l e r í a m e n o r . ¡¡ La m i s m a carga d 
cosas que l l eva el a n i m a l en cues t ión . 
II E l c o n j u n t o de bes t ias cargadas (y 
no vaya la m a l i c i a á d e d u c i r alusiones 
ca lumniosas de eslas palabras acadé-
micas) que s i r v e n en u n e j é r c i t o . Dos 
a d v e r t e n c i a s á l a A c a d e m i a : l . ' h e m á s 
d i c h o carga de cosas , por que en su 
d e f i n i c i ó n a p a r e c í a n t a m b i é n como ba-
gajes las pe r sonas , y aunque lo seaa 
muchas veces , no debe autorizarse eii 
u n d i c c i o n a r i o , por c o n s i d e r a c i ó n á la 
d i g n i d a d d e l h o m b r e . 2 . " a d e m á s de 
haber d i v i d i d o & bagaje en mayor y 
m e n o r , debemoshaceres tens iva aque-
l l a pa labra á los c a r r o s , galeras etc. que 
s c e m b a r g a n ú ocupan para el servicio 
m i l i t a r , ó en n o m b r e de! Estado. 1 
M a r . E i equ ipage de la t r i p u l a c i ó n y 
g u a r n i c i ó n de u n b u q u e . 
B a g a j l l i o , s. m . M a r . V . VAGAJB. 
B n g u j e r í a , s. f. E l con jun to ó g r u -
po de bagajes , con pe rmiso de la Aca-
d e m i a . Ú s a s e t a m b i é n en sent ido bur-
lesco. 
B a g a j e r o , s. m . E l que va debaga-
j e , ó lo conduce . 
B a g a r , v . n . P r o d u c i r , arrojar ó 
echar el l i n o baga y s e m i l l a , a s í se 
dice : el tino h a bagado ó baga perfec-
tamente , e s t á bien bagado etc. 
B a g n s a , s. f. a n t . N o m b r e i n j u r i o -
so, que se daba á las p r o s t i t u t a s ó m u -
j e re s p e r d i d a s . 
B a s a u c r o , s. m . B o t . G é n e r o de 
á r b o l e s a r t o c á r p e o s . 
B a s a t h a g o . s. m . B o t . Á r b o l de 
F i l i p i n a s . 
B a g a t e l a , s. f. C h u c h e r í a , cosa de 
escaso v a l o r , d i j e i n s i g n i f i c a n t e eic. ¡| 
F u t e s a , f r u s l e r í a , cosa de peca en t idad , 
s i n i m p o r t a n c i a ni s u p o s i c i ó n a lguna; 
d i cho 6 hecho que no merecen cuest io-
narse , n i r epe t i r s e s i q u i e r a . 
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B a ? n t l H D , s. m . H o a e t . Pieza ó 
moneda veneciana de cua t ro i n a r a -
icit is . , " 
B a g n u d e » , H i s t . N o m b r e con que 
se han designado las t ropas r e v o l u c i o -
narias de la Ga l i a , que , capi taneadas 
por A m a n d o , se alzaron c o n l r a D i o -
cleciano. . 
BngnvtMiett , s. m . L i b r o sagrado 
de los bracmanes ind ios . 
B a g n x o . s. m . Ri-s lo , r e l i c i u í a , s ó -
b r a m e ó residuo que t iueda de cosas 
fue r l emcn te e sp r imid i i s para sacar su 
j u g o ó zumo : como de la uva , de la 
aceituna, de la c a ñ a de a z ú c a r , de la 
manzana, e tc . H La paja ó e á s c a r a que 
resta d e s p u é s de deshecha la baya , y 
de haberse segregado \a l i naza . 
¡ B a g d n i l . Ü e o g . C. de la T n r q u í a 
A s i á t i c a , s i t uada á o r i l l a s de l T i g r i s , 
con 80,000 hab . F u é fundada sobre 
las r u i n a s de Selcucia el a ñ o 7 6 2 , por 
el ca l i fa , \ b u - G Í a f a r - A l m a n z o r que la 
hizo cap i t a l de su i m p e r i o . = l í a j á l a l o 
de la T u r q u í a A s i á t i c a , s i t uado e n l r e 
la Persia , la A s i r í a y el gol fo P é r s i c o . 
L a C precedente es su c a p . , y t i ene 
1.000(000 de hab . de p o b l . 
H n & c - l e - c h u i e l , Geog . V . BAUGÉ. 
B n g e r g n , Geog. L . con 39 vec. en 
la p r o v . de L é r i d a , d í ó t . de l a Seo de 
U r g e l . 
JUitggeftcn ( n i u n u c l ) , B i o g . Poeta 
d i n a m a r n u é s , que m u r i ó en 1826, 
d e s p u é s de haber pub l i cado sus m a g -
n í f i c a s p o e s í a s . 
B a g l i c r n i c , Geog. C. de A C r i r a , 
cap. de u n estado d e l m i s m o n o m b r e , 
s i tuado en la N í g r i c i a c e n t r a l . 
u n g i ó , s. m . M a r . V . HURACÁN. 
B n K H o n c C l l A ( M a r i a C l e o f e d e 
l a ) , B i o g . Famosa i t a l i a n a , n a t u r a l de 
Pe rug i a , que s é h i z o c é l e b r e por su 
h a b i l i d a d y m a e s t r í a en -*a p i n t u r a y 
en la m ú s i c a . 
B a g l i o n i ( J . P a b l o ) B i o £ . I l u s t r e 
i t a l i a n o , que m u r i ó decapi tado por ó r -
den del papa L e o n X , en 1520. 
B a e U v l ( J o r s e ) , B i o g . C é l e b r e m é -
dico de l s i g l o X V H , n a t u r a l de R a g u -
s a , en I t a l i a . 
B a g i a t e a , s. f . M ú s . I n s t r u m e n t o 
m ú s i c o t r i c o r d e , usado .por los á r a b e s . 
B a g i i a c a v A l l o , Geog. C. de los 
Kstndos P o n l i l i c i o s , con 10,700 h a b . 
B n g u a i n l L n , Geog. C . de la T u r -
q u í a emropea , con 7 ,000 h^b'.-. 
B a g n a r a , Geog . C . de l r e i n o de 
N á p o l e s , s i tuada al O. de S i c i l i a , con 
2,440 h a b . 
B a g M o l » . Geog. C . de F r a n c i a , con 
-VSO hab . , s i tuada al N . E . de N i m e s . 
l l u x o n » , H i s t . E u n u c o y genera l 
d e l rey de Persia , A r t a j e r g e s Oco. 
K n v e n e n ó á este p r í n c i p e para colocar 
cu el t rono ó su h i j o A r c e s . 
• s i l g ó l a , B p t . V . P lan ta que p r o d u -
ce unos g r an i t o s n e g r o s , de l t a m a ñ o 
de la g r o s e l l a . 
B a g r a c l o » [ E l p r í n c i p e de ) B i o g . 
Uno de los generales mas d i s t i n g u í -
dos de R u s i a . N a c i ó en 1765 en Geor-
g i a , y h e r i d o m o r t a l m e n i e en la b a t a -
lla de B o r o d i n o , m u r i ó en Sima en 
1 8 Í 2 . 
B a g r a t l d c d , B i o g . V . PAGRATIDES. 
B a g r o , s. m . I c t i o l . Pescado d e l 
g é n e r o s i l u r o . 
B a g u n r t , s. m . O r n i t . Especie de! 
g é n e r o c i g ü e ñ a . 
B a g u e n n , Geog. L . con 301 vec. 
en la p r o v . de T e r u e l , d i ó c . de Z a r a -
goza. 
R n g u c r o t , s. m . Pese. V . C A S I L L A , 
en su a c e p c i ó n de pesca. 
B a g u e s , G e o g . L . con 46 vec . e n 
la p rov . de Zaragoza , d i ó c . de Jaca. 
B n g u c R t e , Geog. L . con 14 vec . en 
la p r o v . y d i ó c . de Huesca. 
U a g u l l l e l l o , s. m . a n t . B a c u l i l l o , 
b « & t o n c ¡ U o , s u s l e M á t u í o p e q u e n o : 
w a h , i n t e r j . f a m . que s i rve para es-
presar var ios afectos ó sensaciones, y 
m u c h o mas cuando se dupl ica 6 t r i p l i -
ca especia lmente en mue s t r a de i n c r e -
d u l i d a d , de e n f a d o , de paciencia apu-
rada , etc. t o d o con pe rmiso de l a A c a -
d e m i a , que no lo a u t o r i z a n i m e n -
c iona . 
B n h a l r , s, va. L i b r o c a b a l í s t i c o y 
el mas a n t i g u o de cuan tos c i t an los 
r ab inos , l l eno de mis te r iosas neceda-
d e s , como el T a l m u d y o t r o s po r e l 
es t i lo . , 
B a h a m a , Geog. Una de l a s is las 
L n c a y a s . s i t tu idas en c! m a r de las 
A n t i l l a s . T a m b i é n se ap l ica este n o m -
bre á tudo el a r c h i p i é l a g o de las L u -
c a y a s . = t ! r a n banco tic arena , s i t u a d o 
al N . í ic la ¡-.IR de Cuba , que c o m p r e n -
de m u l t i t i u i de i s l a s , y se d i v i d e en 
« G r a n banco de Bahama)* y « P e q u e ñ o 
banco de Bah . ima» , s i r v i e n d o de l í m i -
le de s e p a r a c i ó n el cana l de la P r o v i -
dencia . 
B a h a m a u , M i t . D i v i n i d a d de los 
pe rsas , cuyas a t r i b u c i o n e s eran « p l a -
car la c ó l e r a . i n s p i r a r la b o m l a d , p r e -
s i d i r los an ima les d o m é s t i c o s , espar-
c i r la abundanc ia sobre la t i e r r a , y 
r e c i b i r las a lmas do los j u s t o s á su e n -
t rada en la mans ion celeste . 
B a h n n i o u d e ( S a n t i a g o d é ) Geog. 
F . con 18 vec. en la p r o v . y d i ó c . de 
L u g o . II B iog . (FRANCISCQ) D i s t i n g u i d o 
sabio va lenciano que m u r i ó en 1803. 
U a b a r . Geog. A n t i g u a p r o v . y r e i -
no de l I n d o s i a n , l i m i t a d a al N . por el 
N e p a l , al l i . po r Bengala , a l O. por el 
A n d e , y por el Berav al S. y cuya p o -
b l a c i ó n sube i 300,000 h a b . E n o l i o 
t i e m p o i n d e p e n d i e n t e , per tenece hoy á 
l o s i n g l e s e s d e s d e l 7 6 i í . = C . de C a l c u l a , 
con 25 ,000 vec . que en o t ro t i e m p o fué 
cap. de todo el Bahar , y hoy lo es de l 
K a t c h - Bahar . 
B a h n r i , 5. m . O r n i t . Especie de 
h a l c ó n i n d í g e n a de las reg iones á r t i -
cas ó s ep ten t r iona le s . 
B a h n r U a s , s. p i . H i s t . N o m b r e de 
la p r i m e r a d i n a s t í a de mamelucos que 
r e i n a r o n en E g i p t o . 
B a h a v o l p u r , Geog. Estado t r i b u -
t a r io de l r e i n o de l K a b u l , q u e - h o y 
fo rma pa r t e de la g r a n r e g i o n de l 
M u l t a n . 
B a h i a , s. f. M a r . Considerable es-
l ens ion de l m a r , den t r t ) d é l a s costas 
que f o r m a n una boca ó en t r ada a i í c h á 
y t i e n e n fondo á p r o p ó s i t o para res^ 
g u a r d o de las e m b a r c a c i o n e s . = H í i í a r 
á b a h i a ; s a l i r del a rsenal y f o n d e a r e n 
una b a h í a u n b u q u e a rmado y p r o n t o 
para darse á la v e l a , ó b i en t o d a v í a 
desaparejado. I ! Geog. P r o v . d e l B r a s i l , 
d i v i d i d a en c u a t r o comarcas , s i t u a d a 
á lo l a r g o de las costas de l O c é a n o A t -
l á n t i c o , y q u e t i ene p o r cap . la C. de l 
m i s m o n o m b r e . = C. de l B r a s i l , cap. 
de la p r o v . precedente . E s t á s i t uada al 
N . E . d e l r i o J a n e i r o , y t iene 120,000 
h a b . 
B a h l e r o , s. m . Tra f i can te de p e -
q u e ñ a s pa r t i da s de g é n e r o s , d e n t r o de 
los p u e r t o s . 
» n l i t H o , Ceog. L . con 54 vec. en 
la p r o v . de L e o n , d i ó c . de A s t o r g a . — 
L . con 130 vec. en la p r o v . y d i ó c . de 
V a l e n c i a . 
B a b o , s. m . B o t . N o p a l de F i l i -
p inas . 
B a h o r r i n a , s. f. C o n j u n t o , m e z -
cla , especie de í o í u m r e r o í u t w m 6 
m i s c e l á n e a grosera de muchas cosas 
r e p u g n a n l e s y asquerosas, empapadas 
en agua p u e r c a ; m o n t ó n de socios 
despojos , g é n e r o de i n m u n d i c i a s , de 
p o r q u e r í a s , desechos ó basu ra . || F i g . 
R e u n i o n , c o n j u n t o ó g r u p o de gente 
s ó r d i d a , soez y r u i n , de la hez ó es -
cor ia de la soc iedad , de lo í o f i m o po r 
sus v ic ios , no por su c ana . 
B a h r - A b a d , Y . BARRÍA. 
B a h r e i n , ó H a d j a r Geog. Reg ion 
de l A s i a , s i tuada á lo l a r g o de l go l fo 
p é r s i c o . Sus hab i t an te s v i v e n de la pes-
ca y mas gene ra lmen te de la p i r a t e -
r í a . 
B a h r d t ( C n r l o s F e d e r i c o ) . B i o g . 
T e ó l o g o p r o t e s t a n t e , que naci- í en 
1741 en u n l u g a r p e q u e ñ o d e l a M i s n i a , 
y e n s e ñ a b a una d o c t r i n a m u y semejan-
te al soc in i an i smo 
B a i m i o . n * . a d j . V i ! , b a j o , despre-
c i a b l e , r u i n , soez, e tc . a p l í c a s e á c i e r -
t a clasede gentes perversas y c o r r o m -
p i d a s . 
B a l i i i r r e r o , S. m . a n t . p r o v . de 
A r . Cazador de c e t r e r í a , po r med io de 
laxos ó redes . 
B a l a n , B i o g . Gefe de los avaros , 
p o r los a ñ o s 626 . 
R u i b e l , V B A I V E L . 
B u i b c n , s. m . M a r . C u e r d e c i l a de 
I res c o r d o n e s , compues to s cada u n o 
de dos ó t res h i l o s , que s i rve para las 
l i g a d u r a s de obenques y gazas de m o -
t o n e r í a de m a y o r p o r t e . || A r t . L i s -
t ó n d « madera . su je to p o r los topes á 
la c a j a , que t i ene cuch i l l o s para da r 
i m p u l s o á las l anzaderas . 
B a l e r , ( J . J . ) B i o g , Med ico y n a t u -
r a l i s t a a l e m á n . N a c i ó en 1677 en Jena, 
p u b l i c ó var ias obras sobre m e d i c i n a , 
y m u r i ó en 1735 . 
B a i f , ( J u a n A n t o n i o d e ) B i o g . 
Poeta del s ig lo X V I , n a t u r a l de V e n e -
c í o , que e s c r i b i ó s u s c o m p o s i c i o n e s e n 
f r a n c é s . 
B a i g o r r y , Geog. V a l l e de F r a n c i a , 
s i t uado en el d e p a r t a m e n t o de los a l -
tos P i r i n e o s . 
B u l l a , s. f. V . B A I L E ó DANZA. II 
I c t i o l . V . P A Ñ O . 
• t a l l a b l e , ad j . Suscept ib le de ser 
b a i l a d o , que puede b a i l a r s e , hab lando 
de aires ó tocatas mus ica l e s e t c . \\ por 
es t . s. m . V . B A I L E . 
B a i l a d e r o , r a . a d j . a n t . E p í t e t o 
que se apl icaba al son ó c a n c i ó n p r o -
p i a ó á p r o p ó s i t o p a r a b a i l a r . 
B a i l a d o , d n . p a r t , pas. de B a i l a r . 
B a i l a d o r , r a . s. E l que b a i l a . ¡| 
a d j . L o que b a i l a . 
B a l l a d o r c l l l o , U n . d i m . de. b a i l a -
dor . 
B a i l a r , v . n . Hacer mudanzas , dan-
z a r , m o v e r s e , menea r se , a g i i a r mas 
ó menos e l cue rpo y los m i e m b r o s con 
c i e r to c o m p á s , m é t o d o ó n ú m e r o r e -
gu l ado de pasos , ac t i tudes y figuras, 
ora so ba i l e a l son d é u n i n s t r u m e n t o 
a c o m o d á n d o l o s m o v i m i e n t o s . á la ca -
dencia a r m d n i c a de sus son idos ,o r a al 
t enor de u n canto que se^sigue, ó b ien 
.s in uno y o t r o , l l e v a n d o empero s i e m -
pre u n i n s t i n t i v o g ú í a d é acompasado 
meneo ' eü l s cabeza , dohde parece i n -
na ta la idea de l í r a i l e y s u " a c o m p a ñ a -
m i e n t o cadencioso. Es to e s : l d q t í e n o -
sot ros e n i è n d e n í ò s p ò r b a i l a r , n o e l 
dar sa l tos ,•• b r i n c o s y o t ras d e m d s t r a -
iciones na tu ra les d é j ú È i l o Ó con tan to . 
Ií Y. o. Moverse 6 g i r a r ^ v o l l e a r , sacu-
d i r se a l g u n a cosa con m o v i m i e n t o 
acelerado, m a n t e n i é n d o s e en u n l u g a r 
ó e s p a c i o 1 d a d o , a u n q u e r o d a n d o en 
t o r n o de s í m i s m o el ob l igado cue rpo 
b a i l a d o r ; como sucede con el t r o m p o 
etc . | ¡ G e r m . B i r l a r , h u r t a r , r o b a r . || 
F r a s . f a m . B a i í á r e í pelado: es tar s i n 
d i n e r o , r a b i a r por no tener b lanca . |[ 
R e f r . S i m a r i n a ba i l ó tome lo que h a -
l ló : adv ie r t e el r iesgo á queseesponen 
l a s j ó v e n e s en los b a i l e s , especia lmen-
te en los de m á s c a r a s . |¡ F r a s . f a m . A l 
son que me ( o r a n bailot como se p o r -
t a n , me p t i r l o ; t a l c u a l me q u i e r e n , 
parezco ; estoy , de u n m o d o o p o r l u n o , 
con todos y con n i n g u n o e l c . (1 B a i l a r -
le s i a g u a ó el gusto á alguno: l l eva r l e 
e l g e n i o e n t o d o y por todo; complacer-
lo ' , h a l aga r lo , a d i v i n a r ó adelantarse á 
sus menores capr ichos pa ra ver de sa-
t i s facer los etc . II E s v . a. cuando se es -
presa el n o m b r e de l b a i l e , Ó se hace 
r e l a c i ó n á é l ; como b a i l a r u n a m a -
z u r c a , u n r i g o d o n , l a p o l k a e l c . 
B a i l a r í n , n a . 5. La persona ba i l a -
do ra . D í c e s e mas c o m u n m e n t e de la 
que lo t iene por o f i c i o , -como los bai la-
r ines y b a i l a r i n a s d e l t e a t r o . U F i g . 
B a i l a r í n de cnerda floja; el sugeto i n -
consecuente , s i n p a l a b r a , de c a r á c t e r 
v o l t a r i o e tc . á cuyas ofertas no puede 
darse c r é d i t o n i fé comple ta ; a s í como 
noes pos ib le tener segur idad de que no 
se es t re l l e ó venga al suelo el d a n z a r í n 
de la m a r o m a l a i a , m u c h o mas espues-
to á p e r d e r el e q u i l i b r i o que el d a n z a r í n 
sobre t i r a n t e cue rda . 
B a i l e , s. m . N o m b r e g e n é r i c o es-
t é n s i v a á m u c h í s i m a s especies de d a n -
zas ó m o v i m i e n t o s acompasados , figu-
ras y ac t i tudes a r reg ladas á cadencia 
ó reglas de a r m o n í a e tc . t o m a n d o t o -
das ellas la d e n o m i n a c i ó n respect iva 
de l s i n g u l a r t a ñ i d o ó e n t o n a c i ó n m u -
sical que las caracter iza y d i f e renc ia ; 
a s í ' d e c i m o s ; r i g o d ó n , Tvals, m a z u r -
c a , p o l k a , f a n d a n g o , m u ñ e i r a , s e g u i -
d i l l a s m a n c h e g a s , b o l e r o , cha ranga 
a ragonesa , mo l l a r e s de Sevi l la e tc . 11 
po r est. Sa l to , b r i n c o , cabr io la , p i r u e -
t a , zapateta , acompasadamente m e n u -
deados. I ! Festejo , e spa r c imien to , r eu -
n i o n , f u n c i ó n , d i v e r s i o n , c o n c u r r e n -
cia á que asisten var ias personas con 
el p r c f e r e n l c obje to à e b a i l a r , aunque 
l l even a s i m i s m o o í r o s fines s ecunda -
r io s . II a n t . E l j uez o r d i n a r i o en c ier tos 
pueb los de s e ñ o r í o , de la an t i gua co -
rona de A r a g o n ; que hoy se conserva 
t o d a v í a en C a t a l u ñ a , Valencia y M a -
l l o r c a . E l o r i g e n de este cargo da ta 
desde los t i e m p o s de l f euda l i smo , en 
q u e , ocupados los duques y condes en 
las c o n t i n u a s guevras i n t e r i o r e s que 
ocasionaba aque l r é g i m e n , a b a n d o n a -
ban la a d m i i i i s l r a r i o n de sus r en tos y 
el e jerc ic io dn la j u s t i c i a á oficiales 
que se l l a m a b a n ba i l es . \\ G e r m . L a -
d r ó n , b i r l a d o r de lo ageno. n fras. f a m . 
B a i l e de c a n d i l , de cascabel gordo, de 
b o t ó n gordo e t c . ; e l festejo ó d i v e r -
s ion en que I» gente m i m o s fina (6 c o -
mo d icen los a r i s t ó c r a t a s , o r d i n a r i a y 
v u l g a r ) se regoci ja y a l eg ra ; y p o r e s t . 
el ba i l e ó fest ejo ce lebrado á i m i t a c i ó n 
de los que usa la gente de l p u e b l o , 
de aldea , etc. por a lgunas personas 
que se d i v i e r t e n p a r o d i a n d o sus cos-
t u m b r e s , sus danzas , t r a j e s , m o v i -
m i e n t o s , h á b i t o s ó es t i los . 1¡ a n t . B a i -
le general; el m i n i s t r o supe r io r que ha -
b í a en el r ea l p a t r i m o n i o ; t o d a v í a los 
hay parc ia les en a lguna p r o v i n c i a d o n -
de posee bienes la casa r e a l . | j a n t . 
B a i l e l o c a l ; el que en a lgunos t e r r i l a -
r ios e n t e n d í a en p r i m e r a ins tanc ia 
acerca de r en tas rea les . 
B a l l c c l c o , H I o , I t o . d i m . de ba i l t . 
H a El c n i , a d j . Concerniente ó r e l a t i -
vo a l j uez d e n o m i n a d o ba4le. 
B a i l e n , Geog. V . con 1320 vec. c u 
la p r o v . y d i ó c de J a é n . E n las i n m e -
diaciones de esta V . se füó en 1808 la 
m e m o r a b l e ba ta l l a de B a i l e n , en q u o 
21,000 franceses m a n d a d o s por D u -
p o n t v i n i e r o n á r e n d i r sus a l l ane ra s 
á g u i l a s á las t ropas e s p a ñ o l a s , r e ú e n 
o rgan i zadas , que acaud i l l aba el g e n e -
ra l Cas taBos , hoy d u q u e de B a i l e n . 
B a i l e s a , s. f. La m u j e r de l j u e z ó 
func iona r io d e n o m i n a d o b a i l e . 
B a i l i a , s. f . p r o v . de A r . E l t e r r i -
t o r i o , r a d i o ó d i s t r i t o en que ejerce j u -
r i s d i c c i ó n u n b a i l e . II T e r r i t o r i o de a l -
g u n a encomienda de tas ó r d e n e s m i l i -
ta res . 
B a i l l a j c , s. m . Especie de e n c o -
mienda ó d i g n i d a d en la ó r d e n de San 
J u a n , que ob t i enen p o r a n t i g ü e d a d los 
cabal leros profesos . y t a l vez por g r a -
cia p a r t i c u l a r de l g r a n maes t re de la 
ó r d e n ; como que en casi todas las c o -
sas del m u n d o en t ra por algo el f avor . 
B a l i l a l , ad j . Concern ien te ó r e l a t i -
vo á Ia b a i l i a , al b a í ü a j e , ó al j u e z l l a -
mado ba i l e . 
B n i i i a x g o , s. m . a n t . V . BAILÍA. 
B a i l i o , s. m E l caba l le ro profeso 
de la ó r d e n de San Juan , que t iene la 
d i g n i d a d ó encomienda de b a i l i a j e . || 
H i s t . T í t u l o que en su o r i g e n l l evaban 
los comisa r ios reales que r e c i b í a n , en 
n o m b r e de la co rona , las quejas y r e -
clamaciones de l pueb lo con t r a los se-
ñ o r e s feudales. = T í t u l o i g u a l m e n t e 
dado á los s imp le s oficiales ó agentes 
de j u s t i c i a s e ñ o r i a l , l í a m a d o s de t raje 
l a r g o , para d i s t i n g u i r l o s de los p r i m e -
ros que e ran de t r a j e co r to , ij T i t u l o 
a s i m i s m o confe r ido á c ie r tos c o n s e r -
ges ó gobernadores suba l te rnos de cas-
t i l l o , e sc lus ivamente des t inados para 
p r i s iones ó c á r c e l e s . 
B n i l i t o , s. m . G e r m . . L a d r o n c i l i o , 
l a d r o n z u e l o , ga tue lo . 
B a l l o m a n í a , s. f. P a s i ó n , d e l i r i o , 
f u r o r por e l b a i l e . 
B a t l ò n i a n o n a , ó b a l l o m n n i a c o , 
c a , s. F u r i o s o , loco , m a n i á t i c o po r el 
ba i le , afectado de b a i l o m a n í a . 
B a i l o n , s. m . G e r m . L a d r ó n ó l a -
dronazo v i e j o , ga to ó b i r l a d o r a n t i g u o . 
B a i l o t e a d o , d a . p a r t . pas . de B a i -
l o t ea r . 
B a i l o t e a r , v. n . f a m . B a i l a r m u -
c h o , f u r i o s a m e n t e , pe ro s i n g rac ia , 
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dona i re n i l i g e r e z a , con d e s m . i d t í j a -
m i c n t o y desgarbo , de una mane i a i n -
fo rma l y r ú s i i e a d e . 
B a i l o t e o , s. m . l a i n . A c c i ó n y efec-
to de ba i lo tear . |¡ i>ur e s l . tíaile. Es 
v o i s a r c á s t i c a , bur le>ca y d e s i i r c c i a l i -
v a , p rop ia dt-l tono i r ó n i c o , como de-
s ignando una csyecie de pataleo ó cosa 
semejame . 
I t a l i c ( a e n t t o ) . , B i o g . C é l e b r e m u - " 
t e m á t i c o c a t a l á n , d i i c L t o r de la A c a -
demia de S. F e r n a n d o de M a d r i d . que 
m u r i ó en 1797 . 
R a l i l c t ( A d r i a n o ) . B i o g , Afamado 
escr i to r f r a n c é s de l s i g i o X Y Ü l , n a t u -
r a l de Beauva i s . 
B i U U c u ! , ü e . o g . C. de F r a n c i a , cap. 
de c a n t . , con l i a b . 
B n l i i l a , s. f. i í u l . ( i é n e v o de aca-
cias . 
Hit I l i o n ( C i w ü l o i ' i n o d L ' j . B í O g . M e -
dico r r a n c é . i d c l s ig lo X V I , cuyas o b i a s 
aun es tudiadas con a lan pur los sa-
bios . 
U n i l l y ( j i . S i l v a n o ) B i o g , Famoso 
a s t r ó n o m o f r a n c é s , que n a c i ó en Í T M . 
C u l t i v ó con é x i t o la l i U r a l u r a , pero , 
i i a b i é n d o s e l u n ü a d o á I1» p o l í t i c a , al es-
t a l l a r la r e v o l u c i ó n f rancesa , fué de -
capi tado en 1793 . 
B n l i i l n i t o H , s. n i - p l . M i l . é H i s t . 
Sacerdotes i n d i a n o s , consagrados al 
c u l t o de la diosa M a r i a t a l a . 
u a l n f l , Gcog . C. de c a m . (F ranc ia ) 
COD 2 ,000 h a b . 
K n i r u i n , V. BETRAM. 
R a l r i i t ó a í c l v u t . Geog. C. de la 
S i r i a , con 1 2 , 0 0 0 h a b . , s i tuada al N . E . 
de A c r e . 
• sn l t i , Geog. F . coa 1 3 6 v e c . c n la 
p r o v . de P o n t e v e d r a , d i ó c , de San-
t i a g o . 
n n l i o * U n , s . y a d j . S e d . r e í . M i e m -
bro de una secta j u d á i c a fundada por 
I t a i to s , 
n n l v c l , s. m . A r t . I n s t r u m e n t o 
usado por los c a n t e r o s , y es una t ab la 
cor tada de suer te que fo rme u n á n g u -
lo i n i s l t l í n e o , i g u a l a i que los lechos 
de las p iedras de u n arco fo rman ó h a -
uen con la superf ic ie c ó n c a v a de l a n s -
m o , 
l i u l v o , s. m . H i s t . D i v i n i d a d a d o -
rada por los tapones i d ó l a t r a s . 
U n j a , S. f. D i m i n u c i ó n ó r e d u c c i ó n 
de l p r e c i o , va lo r y e s i imac ion d e a l -
í t u n a cosa; como la baja del t r i g o , de 
los impues tos ó derechos de las carnes, 
e t ç . 11 l 'ov esl- M e r m a , p é r d i d a , m e -
noscabo. II Desmedro . |[ F r a s . D a r mu-
c h a ó poca b a j a a l g u n a c o s a ; r e -
d u c i r s e , m e n g u a r , dec rece r , perder 
mas ó menos . |] a n l . Especie de baile 
ó danza i n t r o d u c i d n en nues t ro p a í s 
por los flamencos de la baja A l e m a n i a , 
a s í como l l a m a r o n a l i a (por d i s t i n -
g u i r l a s ) á la que i n t r o d u j e r o n los de 
la a l ta A l e m a n i a . II M i l . Nota ó a p u n -
t a c i ó n que hace constar la fa l la de u n 
sugc to .= :Papc le lade a d m i s i ó n ó r e c e p -
c ion de mi soldado en el h o s p i t a l , ó 
especie de pase que le hace ser a d m i -
t i d o á c u r a c i ó n y a s i s t e n c i a . = E I suge-
l o que falta ó enferma ; v. SÍ- ful ano 
es b a j a , en el cuerpo hay cien bajas 
e t c . , es d e c i r , uno ó taotos sugclos de 
m e n o s , de cons igu ien te b a j a puede 
l l amarse sugeto n e g a t i v o , por lo m i s -
mo que es ausencia de s t i j í e t o . \\ a n l . 
V . BAJÍO Ó BAJO. \\ F ras . S u f r i r b a j a 
cualquier cosa; desmerecer , i r ó ven i r 
á m e n o s , perder - b á s t a n l e de su va lor 
ó e s t i m a c i ó n . | | M i l . D a r de fraja; ano-
tar la f a l l a en revista-de u n o . ó mas i n -
d i v i d u o s , po r m u e r t e , d e s e r c i ó n , s a -
l i d a ú o t ras causas , h a c i é n d o l o c ç n s -
tar en las l i s t a s , n ó m i n a s y estados 
que seen t regaa á los g^fes de los cue r -
pos , á los super iores de los « s t ^ l e c i - ' 
mien tes etc.; Usase t a m b i é n por es t . en 
ambos sent idos , m a t e r i a l y figurado, 
s i l ñ e n - c o B a lus idn á la . sabida -frase 
m i l i t a r . | i C o n t r a p o s i c í p » g e n é r i c a , y. 
espéci f ica¡ de a l i a . . 
ttàJÀ, s. m . H i s t . H o m b r e a n l i g u a -
m r n t * dado en T u r q u í a é los q u e ob te -
nian. a l g ú n m a n d o super ior de m a r ó 
t i e r r a , como el cargo de a l m i r a n t e , 
v-trey, e m b a j a d o r , g o b e r n a d o r , RM-
a i s l r o etC'. Hoy e& u n t í t u l o p u r a m e n t e 
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h o n o r i l i i ' o , pospuesto al nombre p r o p i o , 
que suele Lonfei í i ' i-i su l t an á d i s t i n g u i -
dos personajes de e l e \ ada i-ategoria ó 
a l t a c l a se , aunque no e je rzan .mando 
ní g o b i e r n o ; como si d i j é r a m o s , el g e -
neralato en Kefe n o v í s i m á m e n t e c r ea -
do en E s p a ñ a , cua l u n d i c t a d o g l u r i o s o 
de t r a s c e n d e n n a i n a c t i v a , ¡j Geog. C. 
de l re ino de N á p o l e s . H O r n i l . Especie 
do á g u i l a ü f r i r u n a . 
u n j i k d , s. m . I c t i o l . Pescado de l g é -
nero s i l u r o . 
D t t j a i l a , s. f. A c c i ó n y efecto de ba -
j a r , ¡i P e m l i e n t e , dec l ive , d e s c e n s o . = 
E l m i s m o c a m i n o , senda, vereda , cues-
ta e tc . por donde se baja desde a l g u -
na p a r t e . 
K ü j i t d o , t í a . p a r t . pas. de Bajar y 
Ba ja r se . 
H a j i i i n t o , s. m . D i g n i d a d ó cargo 
de B a j ó ; la p r o v i n c i a ó d i s i i i l o de su 
j u r U i l i c n o n , m a n d o ó g o b i e r n o . 
u n j i t i n c u r r o , s. m . G e r m . E l La-
d r ó n ra te ro . 
K i i j u m n n o , s. m . G e r m . E l l a d r ó n 
que m i r a eu una t i enda , y s e ñ a l a n d o 
c » n una m a n o cua lqu i e r cosa , como si 
fuera á c o m p r a r l a , h u r t a con la o t ra lo 
que t i ene mas c e r c a . = a d v . de m o d . 
Debajo de l sobaco. 
U n j n n m r , s. f. M a r . E l f in ó t é r m i -
no de la m e n g u a n t e de l m a r ó el es-
tado de la marea en su m a y o r descenso 
al conc lu i r la m e n g u a n l e . = e s c ( í r ( W Í o : 
aquel la en que la m a r baja ó descoma 
cons ide rab lemen te . O t ros lo toman .por 
el estado d e l agua en et t n o i o e n l o de 
escorar la m e n g u a n t e . . 
B n j t t m e n t c , adv . de m o d . C o ó b a -
jeza, de una mane ra b t i ja , v i l , i n d i g n a ; 
vergonzosa é i g n o m i n i o s a me n t e -
B a j a m l e a t o , s. m . a n t . V . BAJABA. 
J ian t . V . BAJEZA. 
B a j t i r , v . n . Descende r , c a m i n a r 
hacia abajo jl>or decl ive ó pend ien te 
mas ó menos suave; i r , v e n i r , rnarchac 
etc. desde u n l u g a r á o t r o que e s t é me-
nos a l i o , ó en i n f e r i o r i d a d de n ive l . . { ( r 
M e n g u a r , m e r m a r , decrecer , reducirse* 
achicarse a lguna cosa. | | Desmerecer , 
desubstanciarse a l g ú n l í q u i d o por la ac-
c i ó n de l fuego ó po r o t ra causa que i n -
fluya en su na tura leza . H M i n o r a r s e ó 
d i s m i n u i r s e a l g ú n o b j e t o , f í s i ca ó m o -
r a l m e n t e hab l ando . I I T e m p l a r s e , c a l -
m a r s e , m i t i g a r s e , ablandarse ele. el 
r i g o r , la crudeza , la fuerza , a c t i v idad 
ó i n t ens idad de una cosa. II Remi t i r s e*} 
enviarse despachados los espedientes 
y provis iones en c u e s t i ó n , a l t r i b u n a l 
ó secretaria que los ha de p u b l í c ó r . | | 
v . a. Poner ó colocar en l u g a r i n f e r i o r 
a lguna cosa que estaba en a l t o ; t r a s -
¡ l ada r l a ó m u d a r l o de aquel á este. || 
i I n c l i n a r , d i r i g i r , l l e v a r , mover hacia 
abajo a lguna cosa: como b a j a r l acabe -
z a , el cuerpo, l a v i s t a e tc . || D i s m i -
n u i r , a r r eg l a r , rebajar el p rec io pues -
to ó ped ido , en los con t ra tos de c o m -
pra y ven ta . ¡¡ por est . Ce rcena r , esca-
t i m a r , acor ta r . [1 Poner baja una cosa, 
dejar la menos a l t a , rebajar la ; v . g . u n 
techo, u n p i so , u n a cuesta etc. i¡ D e s -
m o n t a r t e r renos s in a l lanar los ó ap la -
na r los en te ramente . ¡| R e d u c i r , concre-
t a r , l i m i t a r , c e ñ i r ó c i r c u n s c r i b i r a l g u -
na cosa á menor i m p o r t a n c i a , e s t i m a -
c i ó n , precio y va lor de l que antes t e n í a ; 
como la moneda , los censos, las fincas 
etc. I) H u m i l l a r , a b a t i r , h a c c r i n c l i n a r l a 
cabeza, c o r l a r los v u e l o s á a l g u n o , o b l i -
g a r l o á mudar- de tono , de lenguaje etc . 
v . g . T o le b a j a r é los humos, yo le h a -
ré b a j a r l a entonadori soberbia de sus 
f r a s e s - ó bravatas e lC. £ B a j a n l i voz: 
hablar despacio ó menos f u e r t e , en sen-
t i d o l i t e r a l ; no hab la r go rdo ó recio , 
m e d i r las palabras etc . ([ M a r . D i s m i -
n u i r de l a t i t u d , ó navegar en el s egun -
do: y te rcer c u a d r a n t e en e l h e m i s f e -
r i o b o r e a l , j en e l p r i m e r o y cua r to en 
el hemis fe r io a u s t r a l . 
B a | a r * © , v . p r o n . I n c l i n a r , dob l a r , 
ó . e n c o r v a r e l cuerpo h a c í a ó hasta l a 
t i e r r a . I j f a i n , Apearse- ¡i H u m i l l a r s e , 
sacr i f icar e P o r g u l l o - á la neces idad. || 
A b a t i r s e , postrarse á l o s pies de o t ro . | | 
Env i l ece r se , degradarse , cub r i r s e de 
i n f a m i a . [| Descender é, oficios m e c á n i -
cos, á t raba jos innobles y penosos el 
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que cuando era r ico ó b i en acomodado 
no creia haber nacido para eso. | j í í e r 
ba jado. ¿ P o d r á creerse, á no ver lo que 
la Academia no m e n d o n a s iqu ie ra u n 
verbo t a n usual? 
I t a j ^ a j o . s . m . B o l . P l an ta enreda-
d e n i , de l M a l a b a r . 
B i i j f d a d . a n t . V. B M E Z A . 
B a j e l , s. m . M a r . D e n o m i n a c i ó n ge-
n é r i c a de l o d a e m b a í c a c i ó n ó b u q u e 
que pueda hacerse á la m a r . V . BUQUE. 
= B ( i j e l de barba; n o m b r e que a u l i -
gu juncn le se daha á toda e m b a r c a c i ó n 
de por te m a y o r . = d e fuego: V . BHULO-
T E . = S e n í e n c t a r á bu jetes; condenar al 
s e n ic io forzado en los buques de guer -
ra á los de l incuentes de c ier tos de l i t o s . 
B a j e l e r a , s. m . M a r . P a t r o n , d u e ñ o 
ó a r rendador de u n b a j e l . 
« a j e l e » , Geog. A i d . con 37 vee., en 
la i t r o v . de Orense , d i ó c . de A s t o r g a . 
B i i j e r u , s. f. a n l . B a j a d a , dec l ive , 
descenso, pend ien te de u n » cuesta. 
B a j e i M » , ™ . ad j . a n l V . BAJO. \\ p r o v . 
de A r . I n f e r i ó ^ , lo cjuc e s t á debajo de 
o t r a cosa; « « m o s á b a n a b a j e r t , labio 
bajero etc. 
B a j e t e , s. m . d i m . de bajo. H M ú s . 
Especie de s e m i - b a j o ; la voz m e d i a e n -
t i e t enor y b a j o . 
B a j e t o ,. s; m . Z o o l . Especic .de o s -
t ra qoe se encuen t r a en las costas o c -
c identa les de l Á f r i c a . 
B u j e » , an t . V . BAJEZA. 
Bajt>7.n, s. f- V ü e j a , r u i n d a d , i n d i g -
n i d a d , i n f a m i a ; hecho v i l , a c c i ó n i n -
d igna , vergonzosa e i ^ | ¡ , « m e t . L a p e -
quenez y m i s s r i a de la c r i a t u r a con res-
pecto á su Craido.r ." ( A c a d . ) ¡| an t . E l 
l u g a r bajo ú hondo . V.HONDONADA. || de 
á n i m o . : V..POQUKDAD DE ÁNIMO- || D e -
g r a d a c i ó n , e n v i l e c i m i e n t o , deshonra ; 
II de n a c i m i e n t o , h u m i l d a d y o b s c u r i -
d a d de n a c i m i e n t o , innub te c u n a , baja 
e s t r acc ion ; en el lenguaje de los atis-r 
l ó c r a t a s , que no creen v e n i r de. A d a m 
y Eva , aparentan no saber que todos 
nacemos en cueros y w o r i m o s s i n He*-
v a m o s cosa a l g u n a de este m u n d o , 
m a s q u e los m é r i t o s ó d e s m é r i t o s , por 
las buenas ó malas obras. . ¡ 
B « j i t t i r s , i n . M a r . Espac i a l l e n o de 
bajos ó b a j í o s . 
B n j l l l o , s. m . p r o v . Especie de c u -
ba ó l o n e l en que se gua rda . c l . v ino en 
las bodegas. | | F a m . d i t o , de t a j o , co-
m o p e q u e ñ u e í o . 
B r t i ' O i J**- ad j . a n l . i nus . V . BAJO. 
II s. m . Banco p e l i g r o s í s i m o de arena, 
que suele haber en a t g u n o s p u n l o s del 
mar y es causa de naufragios si na 51 
ev i t a Con t i e m p o . U r i g . a n t . L a d e -
cadencia de f o r t u n a , de favor ó p r i v a n -
za de a u t o r i d a d , e tc . Osase mas c o -
m u n m e n t e en la frase d a r u n b a j í o : 
y en lenguaje t o d a v í a menos c u l t o d a r 
u n b a j ó n . \\ F ras . m a r í t . d a r en bajio 
ó c o n t r a u n b a j í o ; t ropezar , v a r a r j C i i -
cal iar la nave en u n banco de arena , 
\ donde , si no es posible sacarla, nau f ra -
i ga hecha pedazos por los v i ó l e n l o s 
golpes de m a r que al l í , se e s t r e l l an . 
Se usa t a m b i é n en el sent ido m e t a f ó -
r ico la m i s m a frase ú o t ra a n á l o g a , a-
l u s i v a m e n t e s ign i f i ca t iva de: t ropezar 
ó es t rel larse por i nadve r t enc ia en a l -
g ú n g r a v í s i m o i n c o n v e n i e n t e , cuanto 
i m p r e v i s t o ó b i c e desconcertador etc . 
que es causa á veces de perderse l o d o , 
hasta t o m i s m o que se contaba ya co-
mo seguro . 
B a j i f t i m o , m a . a d j . sup . de t a j o . 
B a j i s t a , s. m . C o m . E l bolsista, ó 
especulador de bolsa que j u e g a á la ba-
j a de los fondos, que l leva 'ó sostiene la, 
baja d e l papel de l Estado- etc . !¡ M ú s . , 
Especie de con t r a -ba jo ó locador de 
v io lonce lo . 
B a j o , j a . a d j . tonque tiene-poea a l -
t u r a , r e l a t i v a m e n t e hablando, ó p o r 
c o n t r a p o s i c i ó n , . ^ i m p l í c i t a , ya espre-
sa de a Í í o . = = P e q o e ã o . II M e t , H u m i l -
de , d e s p r e c i a b l e , a b a t i d o . ' ' ( A c a d . ) 
De h u m i l d e y . j a b a t i d o . á despreciable y 
ba jo , hay por lo menos t an t a d i f e r e n -
cia c ó m o d e l e s p a ñ o l a c a d é m i c o a l e s -
p a ñ o l genu ino y verdaderamente n a -
c i o n a H I I i g . R a í a , v i l , desprec iable , 
i n f a m e - e t c . = E n v i l e e i d o , degradado , 
deshonrado por sus v i c ios , por s u s m a -
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las acciones, procederes, c r í m e n e s . 11 
E.o que e s t á i n d i n a d o ó d i r i g i d o hacia 
abajo, lo <jue m i r a al s u d o . 1¡ Lo « „ e 
t iene pnca viveza ó a n i m a c i ó n escasa 
hab lando de colores, y compara t iva-
tnente entre dos ó mas de esios;el que 
t iene menos fuer le ó pronunciado co-
l o r i d o . II V u l g a r , t r i v i a l , c o m ú n , incór-
r.>cto. mas rt menos ¡ n c n U o etc.; h a -
blando del es t i lo comvapuesto á s « b l ¿ 
m e , a l i o , elevado, heroico; sin que por 
eso aluda desprec ia t ivamente al estila 
m e d i o , l l a n o , senc i l lo , (luido,cOfret;to: 
cas t izo , c u l t o , que es el mas u s a d o W 
los e s c r i t o r e s , h i s tor iadores y getites 
de buena e d u c a c i ó n , de pr inc ip ios , dé 
agradable t r a t o ; mien t r a s el sublime 
f igura p i i t r i m o t i i o de oradores , n t í ve i 
l i s tas y poetas. 1} Tenue , d é b i l , l í n g á i -
do etc . hab lando de la voz pocopércepL 
t i b i e , b i en seo n a t u r a l m e n t e , b ien por 
c o m p r i m i r l a ó modi f ica r la y hablar 
despacio; s e g ú n cuyas i n í l e x i o n e s or-
g á n i c a s a d m i t e por est . losepltetos de 
suave , t i e r n a , du l ce , b l anda , car iñosa 
e tc . |¡ s. m . L a voz 6 i n s t rumen to qtft 
en la m ú s i c a l lev» esic pun to , que es 
una octava mas baja que 'tenor.s=SI 
que Inca este i n s t r u m e n t o , ó~ canta en 
aquel tono de voz, que es uno de tos 
popeles p r inc ipa l e s de la ó p e r a . H Ef 
casco de las c a b a l l e r í a s ; ú s a s e ordina-
r i a m e n t e en p l u r a l . \\ S i t io ó lugar 
b o n d o , p r o f u n d o . II s. m . - M a r . Bajíos 
escollo, a r rec i fe , bancode a r é n a . = £ « : 
j i o fundo; el que solo tiene agua- para: 
p e r m i t i r el paSo.por enc ima á t a & w n -
barcacionesde poco p o r t e ^ B e ò è n f u n 
á romper u n bajo; r even ta r ó romper 
la m a r en é l . H p l . Las manes y p iés de 
los cabal los . | | La ropa in t e r io r • que 
t raen tas mu je re s debajo de las sayas; 
las enaguas, medias , el calzado etc; a -
sí se d ice : futtaaa tiene buenos bajotr 
me enamoran sus bajos, me r o b a a t i 
a i n a y la . v i d a por ta l impios , apues-
tas a irosos . \\ B a j o , adv . de I t i g . V.'A^: 
BAJO. II prepos.. V . DEBAJO . || adv . ídfr 
m e á . D È s p a c i o , despaci to , menos fuer* 
l e , en voz b a i a . = Y . .SUMISAMENTE. 
P o r i o &ojo; m o d . adv . fig. R e c a t a d a ^ 
d i s i m u l a d a m e n t e , Cauta ó s igi losa-
m e n t e . | | P o r . est . fara. En t re t i en tes , 
de una maneracas i imperce i - t ib le ; v i g . 
¿ Q u e es (o que e s t á s rezando, murmu-
r a n d o o mascu l lando a b i p o r lo bajo? 
= Â las ca l ladas , de ca l lad a; ^ C o n f i -
denc i a l ó reservadamente , de persona 
á persona, .sm que lo o iga u n tercero, 
etc. Si b i en la m a y o r parte de estas' i r 
cepciones deben entenderse poE esl. 
m e t a f ó r i c a , ó f a m i l i a r m e n t e acomoda-
t i c i a . 
B a j n - l i r e t o n , n a , s. Geog. E l na-
t u r a l de la B a j a - B r e t a ñ a . = L o concer-
niente á la C a j a - B r e t a ñ a ó á sus natura-
les. 
B a j o c a , s. f. p rov . de M u r . J u -
d í a v e r d e . = E l gusano de seda que en-
fe rma y se m u e r e q u e d á n d o s e tieso 
c o m o l a va ina de las j u d í a s . 
B a j o - D i t i n i v i o . , B a j o - B i n , Qeog. 
V . DAMUYIO y RIN-
B a j o - i m p e r i o , H i s t . Nombre con 
que a lgunos autores designan el ¡IB-. 
per io romano en la Época de su deca-
dencia que e m p e z ó , s e g ú n unos, en el 
re inado de Va le r i ano y s e g ú n otros 
en el de Cons t an t i no . -
B a j o l ó A h o j o l , Geog. L . con 38 
vea. en l a p r o v . y - d i ó c . de.Gcrcaa.: 
B a j o u , s. m . I n s t r u m e n t o m ú s i c o 
de b o c a , r e d o n d o , c ó n c a v o , largo co-
mo-de una v a r a , y de l , grueso-de--un 
brazo : t iene var ios agujeros por don-
de respira el a i r e , y. con los cuales, 
med ian te el j u e g o a r t í s t i c o de los de-
dos adies t rados por el uso y el estudio, 
se forman las d i fe rentes modulaciones 
ó a r m ó n i c o s - sonidos á gus to del-que 
t a ñ e y g ra tos a l que o y e . D á s e l e , este 
n o m b r e porque i m i t a el pun to bajo ú 
octava baja d e l a m ú s i c a . — E l , m ú s i c o 
ó profesor de b a j ó n ; especialmente e l 
q u e l o toca por of ic io . | | F a m . Baja ó 
p é r d i d a g rande , cons iderab le . 
B a j o n c l l l o , d i m . de b a j ó n . 
B a j o n i s t a , s. m . E l a r t i s t a q « 
t i ene por oficio t o c a r e i b a j ó n . 
B a j o r a o r n i a a d o , d a . 9. Geog. S i 
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n a t u r a l de la B a j a - N o r m a n d í a . | | a d j . 
L o pe r l è f l ec i enLe á la B a j a - N o r m a n -
d í a ó á sus na tu ra les . 
B f t j ò r e l i c v e , s. m . A r q . V , R E L I E -
V E , en i g u a l a c e p c i ó n . 
V a i o t r a e i - , s. m . an t . é i n u s . V . A -
BAXIMIENTO. 
n a j o - * i c i « t r e , s. m , A n a t . V . VIESÍ-
T B E , en d icha a c e p c i ó n . 
B a j u c U i , l a . . d im . de bajo. 
B a j i i t u , s. m . a n t . t l i s u N o m b r e 
quese liaba en Gfecia a l encargado dfi; 
la educa t ion d e u n p r i n c i p e . • 
U a j u r u , s. f. an t . E l l u g a r ó • s i t i o 
Itajo. II a m . Bajeza. II an t . r e q u e ú e z . , 
H a b c i - ( R i c a r d o ) B i » g . H i s to r i a -
dor i n g l é s , de l s ig lo X Y l I . = f r ò i K í A s ) 
C é l e b r e a n t i c u a r i o i n g l é s d e l fn i smo 
s ig lo que el an ic r io i ; .=(ENBÍ( íÚE)- N a -
t u r a l i s t a i n g l é s , que figuré'bastante, en 
e l s ig lo X V U l . 
l i a k i i t c i i i - a e t ' á i , Geog. C d e l a R u -
sia europea, con 6,000 hab- ' b a ñ o s , 
mezqu i t a s y palacios ' de los a n t i g u o s 
kanes de Cr imea . 
BftfciMt. Geog. C . Cap . ¿ e A.pche-
r o n , en la Georgia . 
B a k u , Geog. C. de la R u s i a a s i á -
t i ca , plaza fuer te y e l m e j o r p u e r t o 
del m a r Caspio . 
B a l » , s. i . Especie de la b o l a ; g l o -
bo ó cuerpo e s f é r i c o de d ive r sos t a m a -
Sos que se hace de h i e r r o , de p l o m o , 
de b ronce , de p iedra etc . para cargar 
las a r m a s de fuego y para o í r o s var ios 
usos . S e g ú n su m a g n i t u d y a p l i c a c i ó n 
respec t iva , asi las c a l i i k a e i o n e s que 
r ec ibe , como bofo de f u s i l , de c a ñ ó n , 
de •pistola e tc . \\ \ r t i l l . B a l a r a s a : la 
que se pone sola en el a r m a de fuego. 
= encadenada ó de c a d e n a , y lo 
m i s m o e n r a m a d a ; bala d c ' h i e r r o par-' 
t ida en dos m i t a d e s , asidas por la par-
te i n t e r i o r con una c a d e n i l l a . Se c a i -
ga con el la la pieza de a n i l l e r i a y s i r -
ve r e g u l a r m e n t e con t r a buques ó en 
acciones navales , porque al s a l i r el t i -
ro se es t iende la cadeni l la y hace el e-
fecto de desarbolar los ar rasando c u a n -
to c o j e . = floja; ba la de h i e r ro q u e , he- ' 
cha ascua en los h o r n i l l o s a rd ien tes 6 
ca lc inadores , se mete en là pieza de 
a r t i l l e r í a y d i sparada , enciende i n m e -
d i a t amen te fuegodonde c n c u e n l r a m a -
ter ia d e s t r n c t i b l c í la a c i i v i d a d í g n t c a 
de este p r o y e c t i l ca ldeado, t a l vez con-
tra l ey de g u e r r a , es tan i r r e s i s t i b l e 
que toda cede á s ú abrasadora v i o l e n -
c í a ; 4 el la deben los ingleses q u e ' E s -
p a ñ a no hubiese r c c o n q u i s l a d o á G i b r á l -
tar r educ ido al ú l i i m o e s t r e m o , poco 
antes de incend ia r E l l i o t nues t ras b a -
t e r í a s l l on t an t e s , que h a h f á n Ci ís lado 
a l g u n o s m i l l o n e s de p c s e t a s . = d e dos 
cabezas; la que e s t á u n i d a con o t r a 
por una b a r r a de h i e r r o ; casi p o m ó la 
e n r a m a d a . = an t . mensa je ra ó d&ayi-
so; la que se i n t r o d u c í a r o n este o b -
jeto en una plaza a m i g a . | | C o m . CUEÍI-
quier f a rdo , paque te , bul to! apretado 
de m e r c a d e r í a s , y especia lmente los 
que se t r a s p o r t a n por m a r . ¡f Especie 
de confi le r e d o n d o l i s o , l o d o d é ' a z ú -
car. II E l a lado de diez resmas d é p a -
pel , en t r e impre so re s y l i b r e r o s . | | 
ant. I t r i p r . Especie de ¡ j t m o h a d i l l a de 
piel de co rde ro puesta en una t a -
bla r edonda con su m a n i j a , de que 
se v a l í a n ios impre so re s para dar U n -
ta . V , RODILLO , que es lo q u e boy se 
usa en su l u g a r . || P e l o t i l l a hueca d é 
cera y dada de a l g ú n co lo r , l lena de 
agua de olor ó c o m ú n , que suelen usar 
por b u r l a en carnes tolendas , j} Esp rc s . 
f a m . Como u n a ' b a l a : con i ndec ib l e 
presteza, velocidad ó ' r a p i d e z , como 
saeia iS flecha d isparada , como u n r e -
l á m p a g o , en u n á b r i t y cerar de o jos : 
de u n modo n i v is to n i .o ído» po r e n -
canto e tc . ; p o n d e r à n à ó d V < g t r W r d i n a -
n a l ige reza , ce ler idad ó, p r o n t i t u d con 
que se hizo 6 se hace u ñ a ç ò s a , V i v a n -
do i n t e r m e d i o s , d i s t a n c i a i , i n c onve -
nientes . II Gcog . C. de Ingla te fay con 
2 ,000 hah . | | B i b l . Ksclava de Raque l , 
que l l e g ó a ser esposa de Jacob y j i i i U 
dro de Dan y N e p l a l í , cabe/a d é ' las 
l i ' i l m s de su n o m b r e . . , 
U a l n n m . B i b l . Valso p r o f e t a ' cuyo 
nombre se ha p r o v e r b i a l í z a d o por la 
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c i r cuns t anc i a de haber le d i r i g i d o una . 
i n t e r p e l a c i ó n la m i s m a b u r r a en que 
cabalgaba yendo á m a l d e c i r á los i s rae -
l i t a s d ê é r d e n de l rey de M o l a b . 
B a l a d a , s. f. a n t . B A L A T A . ( A c a d ) . 
No so la no ha caducado esta voz s i g u i ó 
ficaiiva de c a n c i ó n m e l ó d i c a , l i e n t a , 
d u l c í s i m a , s i n ó que se nsa con buen 
efecto y gus to en la p o e s í a s e n t i m e n -
t a l y e r ó í c a , e spec ia lmen te apl icada á 
lo s -poemas b u c ó l i c o s , á los e spa rc i -
m i e n t o s , danzas y cantares pas tor i les! 
Fero la A c a d e m i a , no a c e i t a n d o a u n e n 
la p rosa , como va d e m o s t r a n d o , m a l 
p o d r á elevarse á la a l t u r a d e l lenguaje 
s u b l i m e , á par que d u l c e , de Garc i laso 
y de Melendez . 
B u i u ri ¡ , a d j . F r í v o l o , f ú t i l , s u p e r f i -
c i a l , i [ ] sus i ;n ic iHl , l i ge ro , i i i s i g u i l i c a n i e , 
n u l o ó casi n u l o e i c . 
B a l a d o , d o . p a r t . pas. de B a l a r . 
B a t a d o i - , r » . s. Que ba la . 
B a l a d r a d o , d a . p a r t . pas . de B a -
l a d r a r . 
B a l a d r a r , V. a. a n t . G r i t a r , lanzar 
a l a r i d o s , c l a m o r e s , s ü V o s . ;i y . n . a n t . 
H a b l a r r ec io , g o r d o , f u e r t e , en a l ta y 
c o n m i n a d o r a voz. 
B a l a d r e , s. m . p r o v . V . A D E L F A . 
B a l a d r e a d o , d a . p a r t , pas- de B a -
lad rea r . 
B a l a d r e a r , a n t . V . BALADRONEAR. 
K i t l a d r o , s. m . A c c i ó n y efecio de 
ba lad ra r , u G r i l o , c l a m o r , a l a r i d o , voz 
espantosa. 
B a l a d r o » , s. m . E l f a n f a r r ó n ó 
v a l e n t ó n de boca, e l que s iendo cobar-
de echa bravatas y blasona de tn ' i r ép í -
d o , de f u e r t e , ' d e h o m b r e de c o r a z ó n 
e s t r s ñ o al m i e d o , cuyo l i p o nos d e j ó 
Cervantes en Un m a g n í f i c o soneto con 
e l sab ido final de 
« C a l ó e l chapeo, r e q u i r i ó la espada, 
m i r ó a l sos layo, fuese. . . y no hubo n a -
d a . » 
U a l a d r o ^ i a d a , s. f. F a n f a r r o n a d a 
b rava ta , p o n d e r a c i ó n j ac tanc iosa , espe-
cie de r e to á lodos y á n i n g u n o , d i cho 
ó hecho, obra ó pa labra de B a l a d r o n . 
B a l a d r o n a d o , a u m . de b a l a d r o n . 
B a l a d r o n e a r , v . n . Hacer , dec i r ó 
echar b a l a d r o n a d a s . = I m U a r al b a l a -
d r o n , echarla de va l i en te s i n se r lo , 
b lasonar cón aire de g u a p o , a u n q u e se. 
ab r igue c o r a z ó n de g a l l i n a . 
B a l a d u r a , s. f. V . BALIDO. 
B a l a f o , s. m . M ú s . I n s t r u m e n t o ar-
m ó n i c o usado por los negros de la 
Costa de o r o , 
B a l a y a r , s. m . p r o v . de A s t . M o n -
t ó n , hac ina ó haz g r a n d e de b á l a g o , 
que se guarda para sus te i i to de l o s a n i -
males d u r a n t e el i n v i e r n o . 
B a l a g h a t , Geog. A n t i g u a p r o v . de 
la I n d i a , cuya cap. es B e l i a v r y , s i m a d a 
en t re las de l l a í d c r a b a d . de Salem , de 
M a i s u r , de K a n a r a , de l í e d j a p n r , y los 
C i r ç a r s s e p t e n t r i o n a l e s . Esta p r o v . 
per ténecé.*á los ing leses , y hace par te 
de la pres idencia de B o m b a y . 
B á l a g o , s. m . 7.a paja en te ra ó l a r -
g a de heno ó c e n t e n o . II La espuma 
crasa d e l j a b o n . de la cua l se hacen b o -
las , (i p r o v . V . BALAGUERO: H S a c u d i r , 
menear ó s u r r a r e i b á l a g o ; f ras . m e t . 
y f a m . Dar de palos ó golpes á a l g u n o . 
(Acad . ) E n esta a c e p c i ó n figurada no 
recordamos que i n t e r v e n g a la pa labra 
( í ó i a f / o y h e m u s ó i d o s í , s a c u d i r elpolvo, 
s u r r a r l a b a d a n a e t c . ; pero I r a n -
sea t . 
B a l a u i i o r , Geog. C. con 4 , 1 6 1 vec. 
en la p r o v . de L é r i d a , d i ó c , de la Seo de 
L ' r g e l . Es de f 'umlaci im m u y a n t i g u a , y 
fué conqu is tada á los m o r o s en l , 0 9 t 
por A r m e u g o l , L-onde d é ü r g e l . 
B i t Sag u e r o . S. m . M o n t ó n g r a n d e 
de paja que se hace en la era c ú a n d o s c 
l i m p i a el j ; i a n o . 
B a i a t m . s. m - M a r . Especie de gole-
ta amer i cana , c o m a n en las A n t i l l a s . 
= Buque. p e q u e ñ o que se usa en las 
c o s í a s de V izcaya . * 
B r t J á i d » , s. I . B o t . P l a n t a d é las 
I n d i a s . 
'. j B a l a j , s. m . H i s t . n a l . F ó s i l de c o -
lo r rojo oscuro , compac to , pesado , l u s -
t r o s o , algo i r a spa ren te y queb rad i zo . 
Se aprecia para adorno , como las d e -
í m á s p iedras duras y preciosas . 
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B a i a n a , s. f. M o l . Especie de m o -
l u s c o , de la f a m i l i a de los c i r r í p e d o s , 
que afecta la figura de una be l lo t a . 
B a l a n c e , s. m . A c c i ó n y efecto de 
balancear ó balancearse . || E í m o v i -
m i e n t o que hace a l i í u n c u e r p o i n d i -
n á n d o s e ya á u n l a d o , y a á o t r o . | | C o m . 
L i b r o decuen t a y r a z o » en que los ne-
gociantes a p u n t a n sus deudas ac t ivas 
y pas ivas .= ;Rf ' su l t ado d e l comerc io ac-
t i v o y pasivo.de una casa. V . TANTEO 
ó AVANCE. II a n t . fig- D u d a , p e r p l e j i -
d a d , i r r e s o l u c i ó n , i n d e c i s i o n e tc . , en 
hacer a lguna cosa. || M a r . M o v i m i e n t o 
que hacen las naves, de babor á e s t r i -
I x i r , ó a l c o n t r a r i o . = c o r í f y vivo: el 
que s in ser m u y i n c l i n a d o , l l eva m u -
cha v e l o c i d a d , y procede de la ma la 
c t m s t r u c c i o n del b u q u e , ó de mare j ada 
cor ta y r epe t ida , esponiendo la nave á 
u n desa rbo lo .^po t fCin fe , 'pausado.len-
to ó descansado; el que se hace pausa-
d a m e n t e , s i n que t raba je la a r b o l a d u r a . 
—de camp. tna; V i que l lega á ser tan 
fuerte ó i n c l i n à d o . que la campana se 
loca por s í s o l a . = í t n l « n c e 3 de o r d e -
n a n z a ; los causados por l o s t r e s y o i p e s 
de m a r , á q u e los m a r i n e r o s dan el m i s -
m o s o b r e n o m b i c . 
B a l a n c é , s. m . D a n , Cie r to paso de 
ba i l e , usado espec ia lmen te al final de 
la m a y o r p a r t e de l i is figuras de l r i g o -
d ó n . L a A c a d . espl ica m u y b i en esta 
voz. Nada dice de e l l a . 
B i t i a n c v a d o , d a . p a r t . p a s . de B a -
l a n c e a r y Balancearse . 
« a l n u c c a d o r , r a . s . y a d . Que ba-
lancea. 
B A l n n c c a r , v . a, I g u a l a r , c n f i e l a r , 
e q u i l i b r a r u n a c o s a ^ o n o t r a en la ba -
l á n í a . pesar n i v e l a n d o . || Mover en t re 
balances ó con b a l a n c e ó . || v . n . A g i -
t a rse , menearse , c o l u m p i a r s e , m o v e r -
se, sacudirse en t r e ó con balances . || 
M a r . S u f r i r ó e s p e r i m e n t a r balanceo. 
= F l u c l u a r . = i T o m a r el buque u n m o -
v i m i e n t o de o s c i l a c i ó n hacia uno y o -
t r o de sus costados sobre u n eje l o n g i -
t u d i n a l i m a g i n a r i o ; m o v i m i e n t o p a r e -
c ido al de la cuna en que se mece u n 
n i ñ o . ¡| F i g . D u d a r , v a c i l a r , t i t u b e a r , 
fluctuar, estar p e r p l e j o , i ndec i so , i n -
c í e r i o , i r r e s o l u t o etc . | | Se usa t a m b i é n 
como p r o n o m i n a l , a u n q u e nada nos 
d ice la A c a d e m i a . 
B a l a n c e o , s. m . M a r . A c c i ó n de ba-
lancear ó ba lancearse el b u q u e . L U m a -
s e t a m b i e n cuneo. 
U a l n n c c r o , V . BALAUZARIO. 
B a l a n c i c a . l l l a , i t a . d i m . de b a -
l a n z a . 
i í a l a n c i n , s. m . Madero que se a-
t r av iesa y fija a l fin de la t i j e r a de los 
car rua jes donde e n l r a la l anza : po r la 
p a r l e p o s t e r i o r se afianza en las dos 
p u n í a s de l eje d e l a n i c r o , con los dos 
h i e r ro s que l l a m a n g u a r d a p o l v o s . E s -
te b a l a n c i n se l l a m a g rande , á d i fe -
rencia de los p e q u e ñ o s , que se ponen 
unid<is á é l para los t i r a n t e s de las 
g u a r n i c i o n e s de las c a b a l l e r í a s . |[ V . 
CONTRAPESO , por e l palo de e q u i l i b r i o 
que usan los vo l a t i ne s , t a m b i é n l l a -
mado chor izo . II E l vo l an t e p e q u e ñ o , 
q u e e s l a m á q u i n a c o n que se se l l a la 
m o neda, en lascasas ó fabricais a d hoc. 
11 M a r . A n i l l o ó c í r c u l o de b ronce ó l a -
t ó n , que con o t ro ú o t r o s c o n c é n t r i c o s , 
componen l a suspens ion de l a aguja 
n á u t i c a . = V . A M A N T I L L O . = P 1 . C u e r -
das que penden de los est i emos de la 
entena del nav io , s i r v i e n d o para p o -
ner la i g u a l ó i n c l i n a r l a ó u n a par te ó á 
o t r a . 
B i i i a i i c l x i n o , s. m . F i l o s . S is tema 
d ç l e q u i l i b r i o soc ia l . 
B a l a n d r a , s. f. M a r . E m b a r c a c i ó n 
de c u b i e r t a , do tada de u n solo palo 
con una vela que se l l a m a cangre j a . 
S i rve para t r a s p o r t a r g é n e r o s y paira 
e l corso . Son mas comunes en el O c é a -
no .=: r fe a r s e n a l : b u q u e ch ico que á la 
en t r ada de los arsenales s i rve de p o n -
i o n de g u a r d i a , donde.se colocan r o n -
dines para e v i t a r f raudes de t o d a e s -
p r c i c . = f ras . E n t r a r en batandrns; 
pasar u n - b u q u e a i a r s e n a l ; e n c u j o 
«aso queda á las i n m e d i a t a s ó r d e n e s 
riH gefe de aquel p i i e s io , ==. S a l i r de 
b a l a n d r a s : sa l i r u n buque d e l a rsena l , 
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y empezar en u n t o d o e l ó r d e n estable^ 
c ido para los a r m a d o s y en a c t i v i d a d 
de s e r v i c i o . 
B a l a n d r á n , s. m . Especie de s o b r e -
todo ó ves t idu ra l a l a r ancha que no se 
c i ñ e , y de l» c u a l , po r la p a n e q u e c u -
bre los h o m b r o s , penden unas m a n g a s 
cor tas . H á c e n s c de tela de lana ó seda, 
y ú s a n l o s especia lmente los e c l e c i á s -
l i cos d e n t r o de casa. || R e f r . B a l a n -
d r á n de desdichado n u n c a sa le de em-
p e ñ a d o ; d í c e s e d e l a s q u e nunca p u e -
den sa l i r de deudas ó atrasos , por su 
es t remada pobreza etc. 
B a l a n ç a , G e o g . V . BANIAS. 
B a l a n i d e o , e « . a d ¡ . Que se p a -
rece á una ba i ana . || fíatanídeas , s. f, 
p l . Zoos. F a m i l i a de mo luscos de la 
clase de los c i r r í p e d o s . 
U a l a n i n a . s. f. E n l o m . Insec to de 
ia f a m i l i a de los p o r t a - p i c o s . 
B a l a n l t n , s. f. Especie de p i e d r a 
preciosa. II B o t . Á r b o l de cuyas espe-
c í e s solo se conoce la b a l a n i t a e g i p c i a . 
B a l a n i t i s , s. f. P a l o ! . I n f l a m a c i ó n 
de l b a i a n o . 
B a i a n o , s. m . A n a t . L a pa r t e es-
t r e m a d e l m i e m b r o v i r i l , c u b i e r t a con 
el p r e p u c i o . || C o n q u i l . Especie de 
concha . 
B a l i i i i á f n g o , a a . ad j . Z o o l . Que se 
a l i m e n t a de b e l l o t a s ; c a l i f i c a c i ó n de 
los p á j a r o s cuyo p r i n c i p a l a l i m e n t o es 
la b e l l o t a . 
B a l a n o f á r e o , r e a . a d j . B o t . Que 
se parece á una b a l a n ó f o r a . || B a l a n o -
f ó r e a s , s. f. p l . P e q u e ñ a f a m i l i a de 
vejetales m o n o c o l i l c d ó n e o s . 
U a l a n ó f o r o , r n . a d j . B o t . Que p r o -
duce be l lo tas . || B a l a n ó f o r a , s. f . T i p » 
de la f a m i l i a d e las b a l a n o l ' ó r e a s , p l a n -
ta p a r á s i t a de los mares de l Sur . 
B a l a n o i d e o , d e a . ad j . B o l . Que se 
parece á una b e l l o t a , il B a l a n o i d e o , s. 
m . Geol . Nombre dado por a l g u n o s a u -
lo res á las p u n í a s de ios u r s i n o s f ó -
s i les . 
B á l a n ó l d e s , ad j . V . BALANOÍDEO. 
B a i a n o m o r f o , s. m . E n t o m . G é n e -
ro de c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , qui^ 
c o m p r e n d e seis especies , c inco dtr 
E u r o p a , y una de l o s E ^ t a d ó s - U n i d o s . 
B a l a n o r r a g l a , s. f . M e d . H e m o r -
ragia mucosa por la a b e r t u r a ó c o n -
d u c t o <iel ba iano ) especie de flujo 
blanco.-; 
B a i a n o r r Á g i c o , e n . a d j . Conce r -
n ien te ó r e l a i i v o á la b a l a n o r r a g i a . 
B a l a n t e , p a r t . a c t . de B a l a r . I ' o é t . 
E l que b a l a . || a d j . L o que b a l a . || 
G e r m . C a r n e r o . 
B a l a n t i o f t a l m » . i n n . ad j . Z o o l . 
Que t iene los p á r p a d o s á m a n e r a de 
bolsa . 
B a l n n t i o n , s. m . B o t . G é n e r o de 
h e l é c h o s . || N u m . M o n e d a g r i e g a , que 
va l ia 250 d e n a r i o s . 
. B a l a n ç a , s. m . Cada u n o de los 
d ó s p la tos c ó n c a v o s , p e n d i e n t e s de 
los es t remos d é l o s brazos de l peso, 
por m e d i o de cordones ó caden i l l a s , 
para ponerse en e l u n o lo que se h a 
de pesar, y e n e l o t ro las pesascon que 
se ha de n i v e l a r para d e d u c i r su v a l o r 
e tc . II ÈI peso compues to de fiei, b r a -
zos y ba lanzas . || F í s . I n s t r u m e n t o des-
t i n a d o p^ira a v e r i g u a r el peso de los 
cuerpos . II B a l a n z a e l é c t r i c a , h i -
d r o s t á t i c a , de t o r s i o n , de R o b e r v a l 
etc . D e n o m i n a c i o n e s d í f e r e r t i e s que 
i n d i c a n la f o r m a , e l u s o , ó ^ e l i n v e n -
to r de las. ba lanzas conocidas baj< 
este n o m b r e . |[ G é r m . L a ho rca . | | 
F i g . L a c o m p a r a c i ó n ó j u i c i o aprecia-
t i v o que e l e n t e n d i m i e n t o h a c e d e l a : 
cosas, e s t i m á n d o l a s en su j u s t o ó apro-
x i m a d o v a t o r . | | A s t r o n . U n o d e l ó s d o c e 
s ignos de l z o d í a c o , mas c o m u n m e n t e 
d e n o m i n a d o l i b r a , V . este, j] f ras . f i g . 
P e s a r e n l a b a l a n z a de l a j u s t i c i a ; 
j u z g a r ó e x a m i n a r con d e t e n i m i e n t o , 
r e c t i t u d é i m p a r c i a l i d a d - 1 ¡ f r a s . Caer 
l a b a l a n z a ; i n c l i í i ç r s e á u n a p a r t e mas 
que á o t r a . ¡| f ras . f j g . P o n e r en b a l a n -
z a ; baf-çr d u d a r , v a c i l a r ó t i t u b e a r , jj 
f r a s . a n t . Acos tarse l a b a l a n z a ; i n c l i -
narse á u n l ado , pe rd i endo el e q u i l i -
b r i o . T o d a v í a se nsa en A n d a l u c í a . = 
L o e . f a m . E s t a r e n b a l a n s a ó enba lan-
zas: estar en d u d a , en i n s e g u r i d a d ó 
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i n c c r t i t h i m b r e . f i i p e l i g r o ó riesgo etc . 
II Pese, i i spcc iü de i c i l . 
O a l i c i x a i l u , a n . püi l - pas. de B a -
lanzat'. 
l S a ! a « a * r , v . a . 3 ( i í - V . BALANCEAR, 
por iiruata!' ó e i j u i l i b r a r c t r . 
EBni i iun»t ' in , s. m . I l l que cu ias Cli-
sas 6 (abni-¡>s t in i t i< ' i i"da ejerce el o f i -
cio de ['csiir lus m c i a i c s , ames y des-
p u é s de ¡ i m o i i e d a i l c s 
iani¡atiy,;> . au t . V . RAI.ANCK. 
Eti)3ai iv : ( t i i , s. n i . l i s j iccia de vasi ja 
c i r c u l a r ú oval . por 1» c o m ú n d i u - o -
l>re,rciTi su man^o tic I i i e r i o , usada por 
los p la teros para l i m p i a r la plata ú 
o r o . 
B a l m * , Y . n . Dar ba l idos la oveja 
ó co rde ro . || r i g . I m i l a r ó remedar 
los ba l idos de a n u f l l o s a¡i im¡ik '5. || 
fras . fi^r. y f a m . í i n l f i r por algo ; de -
searlo ó apetecerlo á v i d a m e n l e . < ¡es \ i -
víi 'se ó a lanipar por el lo etc. Siesupre 
con la p i c p n s . por . 
Dial»i'<l (A.) B iog- l 'oetisa francesa, 
que nac íu cu las í n i n e d i a c í o n e s de 
M o n t p e i l e r en 17()0, 
SfialimUiN ó s t i í U i s í t i s l . - ip ls . M a t . 
m é d . L'iedra preciosa á la que a i r i -
b u í a n lus an t iguos v i r t u d e s sobrena-
tura les . 
ssiai;i*<ii-, s. i n . Tela hecha de !a 
corteza de u n á r b o l de las I n d i a s 
Or i en ta l e s . 
fiíiíiiístn u ó iSnlaN.oinr . G r o g . C. 
m a r í t i m a [le la Ind i a , con 1Í>.00!) hab . 
cap . del d i s t r i t o d e l m i s m o n o m b r e . 
BEiilMi» , s. f. an t . Especie de c a n -
t i l ena compuesta de versos f á c i l e s , ¡ i -
f ícros ó pauc i s i l abos , para a c o m p a ñ a r 
los b a i l e s , y especia lmente las d a n -
zas campest res . 
Bii iBataN , s. m . C o t . A r b o l g rande 
de A m é r i c a . 
iE i» l ;» t« , s. m . Z o o l . Especie de 
zool i to que se c r ia en el mar de las I s -
las F i l i p i n a s . 
EZíiLit i -o . s. m . Pa to l , E n f e r m e d a d 
que consis ie en una grande r e l a j a c i ó n 
de los m ú s c u l o s de la l e n g u a . 
E I í i l i ' t i i H t r a , s. f. ISot. Var iedad de l 
g r a n a d o , ó especie de g ranado s i l ve s -
tre . que se d i fe renc ia en que sus f lo -
res son' dobles . m u c h o mayores y de 
un color mas v i v o . 
l £ j i ] t tUMt i ' i i< ln , s. f. S e r i e , l i n e a , 
h i le ra ú ó r d e n de ba l aus t r e s ' d i spues -
tos r e g u l a r m e n t e , en s i m é t r i c a p r o p o r -
c i ó n . 
E E i t l m i H t r a i l » , t i " , n d j . C o m p u e s -
to ó hecho en fornia de ba laus t r e , jj 
C i r c u i d o de balaus t res . I| s. ra . V . IÍA-
LAiiSTttADA. H p a r t . pas., de B a l a u s -
t r a r . 
E B u i a i i K t r a i , ad j . P rop io d e l b a -
l a u s t r e , concern ien te ó r e l a t i v o á é l . 
V- BALAUSTHADO, en su p r i m e r a acep-
c i ó n . 
E i n l a u M t r a r , v . a. Rodear de^ba-
lanstres , poner ó colocar a l g u n a ' t y a -
laus l rada , adornar con el la u n e d i f i -
c io e tc . 
BEuhitiMti'c , s. t u . Especie de co -
l u m u i t a suscept ible de var ias f o r m a s , 
mas ó menos elegantes , á g u s l o de l 
a r t i s ta ó del que lo enca rga : su p r i n -
c ipa! uso e s t i í u d e s e á fo rmar las ba -
r and i l l a s de los ba lcones , corredores , 
e tc . , á se rv i r para adorno de las « s e a -
leras y otras muchas ob ra s , p a r t i c u -
l a r m e n t e en los palacios . casas m a g -
ni f icas , c á t e d r a s y t e m p l o s . La A c a -
demia dice que se hacen de h i e r r o , 
p iedra ó madera ; pero o l v i d a ' q u c hay 
i n f i n i t a s balaustradas de b r o n c e , y el 
ba laus t r e no es mas que una de las 
c o l u m n i t a s de que se compone !a b a -
l aus t r ada . II A r q , A d o r n o á manera de 
ba laus t res , que t iene á los costados 
e l cap i te l j ó n i c o , y va desde la espalda 
de una v o l u t a á la o t r a . 
B a i a u f f t i ' c r í a , a n t . V . B A L A C S -
TRAUA. 
B a l a n s t r e r o , S. m . B o t . V . B A -
LÁUSTHA. 
B a l i t U N t i ' i a , Y . BALAUSTRA. 
B a l n u s t r l a t l o , a n t . V . . . B A L A U S -
TRADO. 
B a l a t i s t r i a ! , a n t . V . IÍALAUSTRAL. 
B a t á u s t i ' I n ü , s. f. p l . B o t . F lores 1 
de l granado s i lves t re l l amado b a l a a s - \ 
B A L B 
I m . í ^ F r u t o s heterocarpos . 
R a t a u M t r i i i w , d i m . de ba laus tre . 
EEi i lax , V . B A L A I -
B a l a z o , s. n i . Golpe de ba la d i s p a -
rada con a r m a de fuego: t i r o , d i spa ro , 
q u e , s e g ú n l ac l a se de a rma de fuego, 
a s í tom-i la d e n o m i n a c i ó n especifica ó 
p r i v a t i v a m e n t e suya ; v . g . fus ' l i azo , 
escopetazo, arcabuzazo ,. p i s to le tazo , 
e le . 
» a l a » t > t r , G e o g . V . con 2 % v c c . en 
la p r o v i n c i a de A l b a c e t e , dnic . de T o -
ledo. 
ES;i!I>aeil , Geog . L . con 75 vec. en 
la p rov . de Guadalajara , d i ó c . de S i -
g ü e n z a . 
BS:»'J>fk , Geog . C. de S i r i a , con 
1.200 hab . s i l . al X. Ü . de Damasco . 
EíflÜK'S , B i o g . V . C u i K R l . 
a>a!l>i ( ( i c i ' o » i i » i * » ) . B i o g . L i t e r a t o 
veneciano de l s ig lo X V . que e n s f í i o 
l i t e r a t u r a y el derecho en P a r i s . V ie -
na y Praga. = N. (CLAUMON TU; I.A F O I : -
C K . CONDESA DE) . Camur i s t a de Slai ía 
Josefina de Snboya, esposa del p r í i -
cipe L u i s Napoleon , que fa l l ec ió en 
P a r í s , en 1830. 
E í « l i m a « , B i o g . F a m i l i a romana 
plebeya de bastante ce l eb r idad , ll SAN-
TA) V i r g e n romana , de e s t r ao rd ina i ia 
he rmosura , que fuú m a r t i r i z a d a por 
manda to de A u r e l i a n o , en R o m o , en 
el a ñ o 120. 
B a l b i i t » f o é c i a i i n C a v i l o ) . B i o ? . 
V a r ó n romano que , e leg ido e m p e r a í l o r 
pur el Senado en el a ñ o 237 ; fué ase-
sinado poco t i e m p o d e s p u é s de su 
e l e c c i ó n . — D¡iciMO CLAUDIO). E m p e -
rador r o m a n o . F u é e legido j u n t a m e n -
te con M á x i m o I ^ p i o para c o m b a t i r 
al feroz M a v i m i n í ^ el a ñ o 238 : pero 
fué asesinado pocos meses d e s p u é s de 
su e l e c c i ó n . 
¡ í ) i i s>i j4 i r t . s. f. B o t . Especie de 
planta s i n a n t é r e a , c o r i m b í f e r a , de 
M é j i c o y de la N u e v a - H o l a n d a , 
E!n¡!n> ',n\ M a y o r ) , B i o g . Senador, 
e d i l . j i r d o r y c ó n s u l r omano . N a c i ó 
de una f ami l i a noble y d i s t i n g u i d a en 
el a ñ o GüS de R o m a en la c i u d a d de 
C á d i z , se d i s t i n g u i ó por su t a l en to , 
s a b i d u r í a y v i r t u d e s , y m u r i ó por los 
a ñ o s 7 3 0 . = ( E L ¡HENOII). Sobr ino del 
precedente , y n a t u r a l t a m b i é n de C á -
d iz . P e l e ó en los e j é r c i t o s de l C é s a r , y 
supo grangenrse de ta l modo la v o l u n -
tad de este . que fué honrado por él 
con la d i g n i d a d de gran p o n t í f i c e . = 
(I.VCXO L u c i u o } . Ju r i sconsu l to r o m a n o 
que se hizo c é l e b r e por su saber y t a -
l en to . 
B a l b o a ( V a s c o S m i e z ) . B i o g . F a -
moso c a p i t á n ca s t e l l ano , que n a c i ó en 
1'473. l í c s e i i b r i ó y c o n q u i s t ó en 1513 
el m a r de l S u r . y m u r i ó decapi tado en 
1317. 11 Geog. L . con 6f> vec. en la prov 
de L u g o , d i ó c . de M o n d o ñ e d o . |¡ L . c o n 
28 vec- en la p r o v . y d i ó c . de L u g o . 
B a l b u c e a do , d a . p a r t , pas de B a l -
bucear . 
B a l b u c e a «lar . r a . s. E l que b a l -
bucea- II ad j . L o que ba lbucea . 
B i i H i u c i ' a m t e i t l o , V . BAI.BÜCEO-
U i k l b i i f c u c h i , s. f. V . BAI.lítíCEO. 
B i i l b i i e e a r , v . n . T a r t a m u d e a i ' , 
t ropezar m u c h o en la p r o n u n c i a c i ó n 
de las pa l ab ra s , a r i i c u l a r m a s ó m e n o s 
c o n f u s a n i c n l e , pero s i empre con nota-
ble d i f i c u l t a d , b i en sea por i m p e d i -
men to à n a t i s j b ien por a l g ú n acciden-
te ó eventua l a f e c c i ó n del á n i m o s o b r e -
c o g i d o . 
BnSbircct'o, s. m . A c c i ó n y efecto de 
ba lbucea r . ¡ ¡ T a r t a m u d e o , t rop iezo de 
la l e n g u a , d i i i c u l l a d penosa en p r o -
n u n c i a r las palabras . 
B a l b u c i a d o , d a . p a r t . p a s . de B a l -
b u c i a r . 
l E i i l b n c l a n t c , p a r t . act . i n n s , de 
B a l b u c i a r , El que hoy se usa es balbu-
ciente- V . sus acepciones. 
U a l b i i c l a r , V . BALIÍLCEAII. Esmas 
usado que este. 
B a l h a c l e n i c , p a r t . act. de B a l b u -
c i r . E l que balbu'cia. i¡ a d j . Lo que b a l - j 
b u c i a . Es t a m b i é n sus t an t ivo , por el j 
sugeto que no ac ie r ta á p r o n u n c i a r j 
con c l a r i d a d y l i s u r a . , 
H a l b u c i r , v . n . i n u s . V . BALBUCEAR. 
N i ba lbucear , n i b a l b u c i a r , n i & a i ' ) t i -
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c t > , se e n c u e n t r a n en el d i cc iona r io de 
la A c a d e m i a , l o cua l nada t i ene de es-
t r a ñ o . c o m o l l evamos demos t r ado . Sin 
e m b a r g o , los dos p r i m e r o s e s t á n á la 
ó r d e n del d i a , y el o t ro se lia usado 
t a m b i é n . seguri deduc imos de u n d í s -
t ico de E r c i l l a . c n su Araucana : 
" E l b a l b u c i r de la pasmada gen te . . . ' ' 
s s a l b i i K a r d u , s- m . O r n i t . V . H A -
LIBTO. 
a í u J J j u e i i a , Geog. L . con 19 vec. en 
la p rov y d i ó c . de L e o n , — D E DUERO, 
V . con 143 vec. en la p r o v . de V a l l a -
d » l i d . d i ó c . de p a l e n c i a . = D E I.A E N -
COJIIESDA , V . con 17 vec. en la p r o v . 
de Leon . d i ó c . do A s t o r g a , [i B i o g . 
(BERNARDO). Obispo de Pue r to -R ico ; 
a fama do poe ta , n a t u r a l de V a l d e p e -
j ñ a s . N a c i ó en i5(>8 . y de S a ñ o s m a r -
j c l i ó á las A m é r i c a s e s p a ñ o l a s , donde 
1 m u r i ó en 1627. 
! E S a l b u e n » , Geog. L . con 12 vec. 
\ en la p r o v . y d i ó c . de L e o n . 
EinlcertMiy . Gf'11^'- V . con 170 vec. 
en la p r o v . de i sa rce loua , d i ó c . d e 
V i c h . 
E í a i c r i s í o , I l i s t . cele* M i e m b r o d e 
una p e q u e ñ a secta independ ien te d e 
la iglesia de E s c o c í ' ' , y fundada por 
S m i l l t v F c r r i c r hacia mediados del 
s ig lo XV111. 
B a l r o t i , s. m . An tepecho que se 
pone en las ventanas fo rmado de b a -
laustres para poderse asomar sin r i e s -
go. ( Acad . ) En el sen t ido mas c o m ú n 
y general izado de ventana , esla d e f i -
n i c i ó n si no es u n d i spa ra t e , t iene al 
menos sus pun tas de r i d i c u l a . Por de 
p ron to resul ta que no hay balcones 
p rop i amen te d ichos : que son unos pa-
rapetos ó resguardos de las v e n í a n , i s : 
que estas necesitan antepechos para 
poderse asomar ( no sabemos si ellas ó 
las personas 1 s in r iesgo de caer á la 
calle : que habiendo ese m i - m o riesgo 
en el antepecho d e b e r á l i m i t a r s e á 
m i r a r l o el que se asoma: que si a r ros -
t r ando esc con t inuo p e l i g r o de m u e r -
te , osa ponerse al b a l c ó n , t e n d r á que 
sa l tar á él desde la ventana p r o p i a -
men te d i c h a ; y si todas estas i n m e -
diatas consecuencias no son dis la tes 
procedentes de definiciones a c a d é m i -
cas, desde luego cargamos con la dura 
nota de malos y apasionados c r í t i c o s 
j u r a m e n t a d o s a d li"c. \\ A b e r t u r a m a -
yor que la de las ventanas s in r e -
jas ( pues con estas suelen ser mas 
grandes que las ventanas c o m u n e s ) 
pract icada como ellas en las paredes 
maestras de los e d i f i c i o s , y defendida 
por una especie do antepecho, ba l aus -
t rada ó b a r a n d i l l a , ora sal iente y 
de á m b i t o mas 6 menos espacioso, ora 
c e ñ i d a y c i r c u n s c r i t a al loca l por ie -
t a r i o , que sus t i t uye y suple , pero en 
ambos casos p rop ia para asomarse las 
personas con mas comodidad y desa-
hogo, para adorno de las casas y v is to-
sa p r o p o r c i ó n de sus respi ra tor ias co -
municac iones . ¡| A r q . Suelo ó piso v o -
ladizo al p i é de una ventana , apeado 
con car tesas , escocias ó c o l u m n a s , y 
t a m b i é n s in el las , 
í S n l c o í i u j e , s. m . E l n ú m e r o , se-
r ie , ó r d e n ó j u e g o de balcones que 
cuenta u n e d i f i c i o , que adornan a l -
guna casa etc . 
B a l i M t n a z o , a u í l l . de b a l c ó n . 
K n l e o n c i l l a , d í t n . de b a l c ó n . 
i s a i c u n c r í a , s. f. ant . V . BALCO-
NAJE. 
B a l d a , s. f. a n t . Objeto b a l a d í , cosa 
de p o q u í s i m o valor y de n i n g ú n p r o -
vecho , de escasa e n t i d a d etc. ¡j m o d . 
adv . aut . Â la bnlda; con neg l igenc i a , 
descuido y a b a n d o n o , i n d o l e n t e m e n -
te , ociosamente etc. S e g ú n el e r u d i t o 
T e r r e r o s , la a c e p c i ó n l e g í t i m a de b a l -
d a o s -. oc ios idad , descu ido , i n a c c i ó n : 
y la fras, v i v i r ó a n d a r á l a b a l d a , lo 
m i s m o que bribonear. 
B í i i i l a d o , d a . a d j . an t . L o que se 
da de balde. ( A c a d . ) ll El que t iene nno 
ó mas m i e m b r o s impedido? ; especie de j 
p a r a l í t i c o . Es .uno de los adjet ivos f r e - j 
cuen tcmen te sus tan t ivados por el uso : 
f a m i l i a r . Jj p a r t , pas- de Baldar y B a l - ' 
darse. ! 
B a i d a d u r a , s. f. A c c i ó n y efecto 1 
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de ba ldar y .baldarse. |} Especie de na 
r a l i s i s . 
B a l d a q t i i B i o , s. m . A r q . EsMei,, 
de dosel ó ¡¡alio apeado ron r M u i r â , 
debajo de l cual se coloca un al tar ' r l l 
servado ó des t inad. . (•se.hisUamwíT 
para el S a n t í s i m o Sacramento . . V w » 
ci obispo de R o m a . r a 
B a l d a r , v . a. Pa ra l i za r , mntíliz!ir 
envara r uno o mas ni ie in lüo*; d d ciier' 
po h u m a n o a lguna enl 'ennedad óatei" 
dente , i m p e d i r su l ibre uso v ejercicio' 
p r i v a r de act iva v i i u l M a d á ioda là 
e c o n o m í a ó á - c u a l q u i e r a de sus partes 
Usase mas c o m n n m e n t p como prono' 
m i n a l . |[ p r o v . de u . V . DIÍSCABAUB" 
H V . F A L L A R , en el juego de naipes |(' 
an t . fig. I m p e d i r , e s i m b a r . obstàcol 
t i z a r , e m b a r a z a r , . con t ra r i a r . |¡ pj» 
v u l g . V . DERKEN-GAH., t u su priraera 
a c e p c i ó n . 
s g a l r i a r s c ; . v . p r o n . I n u t i l i m s a el 
uso de uno ó mas miembros , li Ser 
ba ldado. Se usa l¡mibi,-it en eí seB'-
t ido v u l g a r m e n i e figurado. 
E í j s L S c s. n i . Especie de cubOypw 
10 co in i in de madera , que se usa para 
s u b i r agua de ios pozos y cisleroasetc. 
aunque la Academia ci re un scribe, su 
uso e s c h i s i v a i u e n t e ü las embírreacio-
nes IKU i é m i o l o cubo ó vasija, de cuero 
ó mader i i . || J i . i r . Cubo mas encho por 
el l'oiid ) ([un por !a boca , y con ssa-de 
cabo . be r i l o de madera , suela (, lona, 
¡| .Mod. adv . De balde; grac iWànien-
ie . t jrt i th e í amare , s in precio nidn-
t e r é s a i g u n o . = fig. B a r a t í s i m a , casi 
d a d o , ó ó por precio í n f i m o . = í í » i a l -
de ; i n l r u l o s a m e n t e , en vano, sin égdlo 
a ÍKui io . = í ' r a s .7 í s en balde e i tnptoÀ^ 
Hits ; es i n ú t i l , PS t rabajo perriido.-an 
le canses , -no hay r emed io etc. II f t e 
an t . l i s t a r de balde. V . ESTAR DEMÍS. 
!l B i o g . ( BRKXARDiNo} Sabio naKoto 
de l s ig lo X V I , n a t u r a l de Urbin&a 
( S A N T I A G O ) J e s u í t a a l e m á n y.poetó 
l a t i no que m u r i ó en 1(>88. jj DE UBAL-
m s . A f a m a d o j u r i s c o n s u l t o del siglo 
X I V , na tu ra ! de Perusa. 
E S a l d c a i l o , d a . p a r t . pas. d c ^ l -
dear. . 
Baai<Jí-as-, v . a. M a r . Regar las .cu-
b ie r t a s de los buques con los baldes, ó 
cubetas que se usan en e l l o s , ^ •finde 
rcf rescaj las , lavar las y limpiarlas, J| 
por est . Echar ó esparcir batóeS de 
agua regando c u a l q u i e r cosa, i, 
i t i i i i i c o , s. m . M a r . Acción.yeíecle 
de baldear, ¡j G e m í . La espad-a.; { 
B a l d c l l o a , Geog. L . con 1 2 § m . 
en la p r o v . de Huesca, aveiprestasgode 
A r c e . 
B a l r t o r . s. n i . M i t . Hijo de 0¿i«7 
F r i g a . p e r s o n i f i c a c i ó n maravillosa;de 
la belleza y de la luz . 
í S í i l í t i - r j i j u , Si L . k t í o i , Pescado 
a c a n t o p t e r i g i o . 
i S a l d c i - o , r a . ad j . - ant Ocioso, 
descuidado , i n a c t i v o , i o d o b n i e etc. 
B a l d Ó H . s. m . P i e l ' c u r t i d a , de 
oveja ó ca rnero , suavetyendeble, que 
s i rve y se usa para varias artefacíos, 
para muchas cosas. 
í E s i l i t í í i m e n t c , adv. de mod. aut-
En b a l d e , en v a n o , inú t i l ú ociosa-
m e n t e , de una manera inffucluosa.if 
Sin g u a r d a , á ía ven tu ra . 
B a l r í h i t i r e l { p o I S p e ) , Biog.'EScri-
to r i t a l i ano de l s ig lo X V I I , tiaturaUe 
F l o r e n c i a . 
B a l d i » , d í a . ad j . Calificación .de 
las t i e r r a s ó te r renos comunes de, *1" 
g u n pueblo , que n i se labran ni-eslíi.n 
adehesados. | | ant V a n o , i n ú t i l , í*'0" 
so , i n t e m p e s t i v o , s ín fundamen io í t c -
11 D í c e s e (no sabemos con que prop'6" 
dad , aunque sí con que a lus ión) delas 
personas .vagabundas ó vagamunda, 
a v e n t u r e r a s , pe rd idas , erra'nteSi 9" 
dest ino n i hogar etc. E n l á termina*,1011 
mascu l ina suele, usarse solo, ó.ço"1,0 
adje t ivo sus tan t ivado: v. g. 'Xos bal»1' 
vs de ta l pueblo, e s toes , tos l)ienes 
b a l d í o s , los terrenos de! común-..11" 
c u l t i v a d o s n i adehesados. II ffsu"*'"' 
d'o, por : es un p e r d i d o , un abando-
nado : y en a lguna prov . t ao ib ic r i»8°~ 
ra c o n í o adv . de m o d . v g. es bà''1'" 
cuanto d i q a s , en t u ^ ñ v d f ' c s en • ' 
de etc . si bien esta cual idad la ticneri 
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m u c h o s a d j e t í v o s . | | s . t n . p i . P á r a m o s , 
c r í a l e s , v u r m o s . d e s i e r t u s , t e r renos 
i ncu l t o? . " á r i d o s , i m p r o d u c t i v o s por 
a b a n á o i i a d o s . 
BBI<S» . s i i j ; p rov . V . F A L L O , en el 
juego de n'aipcs. Ufase t a m b i é n como 
susvani ivo; v . g . Tener u n fraído, p o r : 
tener un Tal lo , estar f a l lo á t a l ó c u a i 
pa lo . 
B a l d o m a r , GCOR. L . con 14 vec. 
en la p rov . de L é r i d a , d i ó c . de ta Seo 
de Urge! . ' 
B f t i < i o » , s . m . O p r o b i o , af renta , 
deshonra, i n f a m i a , palabra ó i n j u r i a 
ignomin iosa . |1 Denues to , i m p r o p e r i o , 
dicter io etc. | | por est . Hecho infame, 
v i l , i n d i g n o , deshonroso. [^Rer.';Z>e 
b a l d ó n de s e ñ o r ó de m a r i d o ^ « « n e o 
zaherido . y i a ü i b i e n , no'dat's&por en-
tendido, echarlo ni olvidé; . , adv ie r te 
que l o " iTÍinliis no deben défen 'de ' r se de 
las pa l i i l i ras duras .!t}\in U s ^ i r í g e n co -
l é r i c o s sus a m o s , ni las muje res de las 
que tot igan á biun r ó ^ a l a r l é s sus a t en -
tos mar icos , i r í í r t f iaf i fc j i íy m o d . adv . 
ant . De balde . ( A c á d . ) 
B n l d » i i A i l M , a d j . y s, f. a n t . (hoy 
inus . ) q u é so apl icaba . V U m u j e r p ú -
blica ó p r o s t i t u t a ; como" hoy se dice 
perdida , abamlonada , d i s o l u t a , m u -
je r de mala vida etc . 
B u l t í t i a u i o i t t e , 'adv. de m o d -
a n t . Con l ia ldon ó i n j u r i a . 
B n 1<I«mido , t i n . p a r t . pas. de B a l -
dona r . j¡ ad j . L l eno ó c u b i e r t o de b a l -
d o n . 
B < i l < i o t t » i n ? m t o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de baldonar . 
B a l r i o w i B * . v . a . I n j u r i a r , i n s u l t a r , 
i m p r o p e r a r , a f rentar á a lguno d í c i é n -
dole insoicncias y baldones en su m i s -
ma cara ; c u b r i r d« b a l d ó n y o p r o b i o , 
Bnl i t imuvMp , v . p r o n . I n j u r i a r s e , 
cubr i r se de bu ldon á sí miSmo , i i m u -
tuamen te . II Ser ba ldonado . 
B o h l o t i c u t i o , d a ; p a r t . pas. de 
Baldonear . 
B a l i l i i n t > » r . a n t . V . BALDONAR. 
ESal<l!m;*ni '«c,arit . V . BALDONARSE. 
U » I i 9 o n n , n r a . ad j . i n n s . V . BABADO. 
K n ) d own , s. f. í i s p e c i e de l a d r i l l o 
f i n o , c u a d r a d o , de d i fe ren tes m a g n i -
uules ó ( a m a ñ o s , ' q u e s i r v e para 
enlosar . |¡ an t . I n s t r u m e n t ó m ú s i c o . 
(Acad . ) 
B a l d o s a d » j d a . V . EMBALDOSADO. 
B a l d o s a r ^ V . EHBALDOSAR. 
IMultlré» t a t i t . i n u s . V . BALDÉS. 
B a l i i u i i i a , H i s t . N o m b r e c o m ú n ú 
muchos condes de Flandes , á var ios 
emperadores de C o n s t a n t i n o p l a , á A l -
gunos reyes de J c r u s a l e n . y ú l t i m a -
m e n t e á u n l i t e r a to f r a n c é s d e l s ig lo 
X V I . 
B a l d m i o (^anta^ K n l a l l a de ) 
Geog. F . con 128 vcc . en t a ; . p rov . y 
d i ó c . de Oviedo . 
B a i d u ^ i i c , s. m . C i n t a a u g o s t a de 
h i l o , o r d m a r i a m e t e de cólttivefficárna-
d ó , q u e suele s e r v i r en" las^ofiemas 
para a tar lejajos de popcIésV 'sujetar 
c á r p e l a s e le . 
B a l e ( j . ) B i o g . T e ó l o g o i n j ^ é s ^ c l 
s ig lo X V I , fine en I5e>3 a b a n d o n ó la 
r e l i g i ó n c a t ó l i c a para abrazar la r e f o r -
mada . 
B u l c o r , s, Geog- E l n a t u r a l de las 
Baleares .—adj . Lo per tenec iente á es-
tas I s l a s , ó á sos na tu ra l e s . 
B a l e a r e » . t i e o g . I s las del 
M e d i t e r r á n e o , s i tuadas á poca d i s t a n -
cia de las costas de la P e n í n s u l a . C o m -
prenden las de M a l l o r c a , Menorca , 
Cabrera , que son las p ro p i a m e n t e ! l a -
c a d a s Baleares , y las d è Ib iza , F o r -
menlera y Cone je r a , y f i r m a n una 
P ^ - ^ e E s p a ñ a . ^ . c ^ y a p o b l . sube á 
229,200 bab . E l c l ima d é estas is las es 
t e m p l a d o , y m u y sano , y su suelo es 
m u y f é r t i l . Los c a ñ á « i n e s e s . L r o m a -
n o s , v á n d a l o s , y á r a b e s , p ó s e y e r o n 
sucesivamente las i s l a&Balea res , pero 
|)ertenccen á E s p a ñ a d e s d e c í a i s , en 
qne las c o n q u i s t ó e l rey :D*.-3aiuíeI de 
A r a g o n . . :,. 
B a l e á r i c o , ca¿ a d j . COnCernifente 6 
r e l a t ivo á las Islas Baleares. ' " 
B a l e a r l o , r i a . V . BALEÁRICO. 
B a l e r í a , s, f, Gran p o r c i ó n , c a n t i -
dad considerable de balas j u n t a s , c o -
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m o la que l leva á p r e v e n c i ó n u n e j é r -
c i t o , l a que se c o n « e r v n en t ina plaza, 
f o rmando por lo c o m ú n g r u pos p i r a m i -
da l es.: ' 
B a l e r o , s. m . I c t i o l . Espede de car-
pa. | l M a r . Especie de tenaza de tres 
bocas para aga r ra r una bala caldeada. 
= V . C H I L L E R A yCHILI -ERON. 
B a l e a t i l l a ó B a l c s t r i l l a , S. f . a n t . 
V . B A L L E S T I L L A . 
• t u l e » t r i n q u e , S. m . M a r . V . B A -
LLES1RINQÜE. 
B a l v H t u y , Gcog ; L . con 12 v e c , en 
la p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de 
U r g e l . 
B n l e t a , d i m . de b a l a , en l a accpc ion 
de f a rdo . 
B a l f r t i e t t , Geog. C. de I r a n ( M a -
z a n d e r a n ) , con 200,000 bab . y m u c h o 
c o m e r c i o . 
B a l H i r o d , s. m . B o t . Á r b o l de la fa-
m i l i a de las apocineas. 
B a M u i i - r i a , s. f. G e r m . Gente ba ja , 
g e n t u z a . 
K a l s u y ( j » a M ) , B i o g . C é l e b r e t e ó -
logo i n g l é s , que n a c i ó en Sheffield en 
1,686. 
B a l i , s. m . a n t . N o m b r e que daban 
en los lavaderos, á la saca en que va la 
lana para dezmar , e tc . || Geog. Una de 
las islas de la Sonda , separada de Ja -
va . cuva p o b l . asciende á cerca de 
300.000 b a b . 
B a i l a r r a i n , Geog. V . con 26 v e c , 
en la p r o v . de G u i p ú z c o a , d i ó c de 
P a m p l o n a . 
tta3í«ero, s. m . B o t . C a ñ a de la f a -
m i l i a de las a i n ó m e a s . 
* í í a t í c o i t r í ( ¡ M a r í a T e r e s a d e ) , 
B i o g . C é l e b r e ac t r iz francesa de l s ig lo 
X V I I I . 
B a i i d » . s. m . L a voz de l asove jas , 
carneros etc . que se f o r m ó po r o n o m a -
topeya' del sonido c l a ramen te p e r c e p t i -
ble ba, bé, bec, p r o p i o d e a q u e l l o s a n i -
males . 
á í H i i j t o r a l » , s. m . B o t . A r b u s t o d e 
F i l i p i n a s . 
B a i í g n i a , s. m . Bo t . Genero de h o n -
gos a g á r i c o s , que sou-comesstibies. 
i s a i 3 . i » , s. f. Especie 'de male ta de 
lU iTn , b an l i l l o ó co f rec i l lo de suela etc. 
de var ias fo rmas y d imens iones ¿ qup 
suelen l l evar los via jeros con a lgunas 
prendas de su mas f recuente us->. H La 
bolsa ó m a l e t ó n de cue ro , cer rado con 
l l ave , |i:ira m a y o r segur idad de la c o r -
resprn ider ic ia , que l l evan los correos 
de unos á o t ros p u n t o s , ü por est . E l 
m i s m o correo po r t ador de la b a l i j a . 
B a H j c r o , s. m . Especie de c o n d u c -
to r ó cor reo p a r t i c u l a r . que t i ene á su 
cargo l l evar las cartas desde una cais ó 
a d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l , á los pueblos 
de t r a v e s í a . 
e t i i l í j o n , a u m . de b a l i j a . 
t S a i i H , s. m . Bula m u y p e q u e ñ a , p a -
ra cargar c a c h o r r i l l o s ó p is to le tes de 
b o l s i l l o . 
B n H n x n s a n , s. m . B o t . Á r b o l de 
F i l i p i n a s . 
B a l i o l ó B a i U e u l ( J u a n d e ) , H i s t . 
Key de Escocia por los a ñ o s 1 ,29 t . 
E d u a r d o í , rey de I n g l a t e r r a , le o b l i g ó 
á abdicar la corona en 1 ,296, y . m u r i ó 
en N o r m a n d i a en 1 , 3 1 4 . = H i j o del a n -
t e r i o r , y rey de Escocia t a m b i é n . R e i n ó 
diez a ñ o s , y m u r i ó en 1,363. 
B o l l s a . G e o g . L . con 46 vec. , .en la 
p r o v . y d ióc . id 6 ' S e g ó v i a . 
B a i i a a u r a , s. m . Z o o L A n í m a l - c a r -
n i v o r o , de las montanas d e l I n d o s t a n . 
B i t l i . « t a , s. f. an t» M á q u i n a de g u e r -
ra, i nven tada por los * a n t i g u o s , para 
l a n z a r á prodigiosa d is tanc ia ma te r i a s 
combus t i b l e s y enormes piedras . ' 
B f t J í K i l e a , s. f. A r t e de ca lcular el 
alcance y d i r e c c i ó n o p o r t u n a .de ,los 
p r o y e c l i l e s . 
B a l i M t i e o , c a . ad j . Concern ienie 6 
r e l a t i v o á la ba l i s ta y á !a b a l í s t i c a . . 
B á l i t a d e r n . s. f. Especie de i n s t r u -
men to que consiste en un t rozo d e . c a ñ a 
hend ido por la par te de l n u d o , el cual 
tocado con la boca, ¡ m i t a la voz de l g a -
mo nuevo , y hace acud i r en seguida á 
l a s o l í c i t a m a d r e . 
B a l i t a d o , d a . pa r t . pas. de B a l i t a r , 
R a ] l l a r . v . n . an t . Balar con f r e -
c u e n c i a s Balar i n t e r r u m p i é n d o s e con 
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cier ta especie de a n h e l a c i ó n a s m á t i c a . 
B a i S a u , s. f B o t . F r u t o del B a l í c e r o . 
l í a s i t ó M a l k i i , Geog. C. d e l T u r -
kes tan , cap. de un kana to del m i s m o 
n o m b r e , s i tuado al N . de l H e r a t . T iene 
7,000 hab. y m u c h o comerc io . 
B a i k i a , H i s t . a n t . Reina de Saba, 
en la A r a b i a . T u v o de S a l o m ó n u n h i -
j o que fué el o r i g e n de los soberanos 
de la Abis in ia . -
D i i l u í a - seda ( n . «Su m i S B a n u e l ) , 
B i o g . A f a m a d o gene ra l y uno de los 
mas a c é r r i m o s defensores de! p r e t e n d i -
do rey de E s p a ñ a D . Car los V . Era na-
t u r a l de F u e m e c e n , en la p rov . de B u r -
gos , y m u r i ó en S. Pe t e r sbu rgo á la 
edad de 46 a ñ o s , en el p resentede 1 8 Í 6 . 
B a l m o n ( í * a l i » t ) , B i o g . D a m a f r a n -
cesa del s ig lo X V I I , c é l e b r e por su v a -
lor y por sus t a len tos l i t e r a r i o s . 
B a l n e & b l e . ad j . Lo que es á p r o p ó -
si to para los b a ñ o s . 
B Ã i n e o ; ; » r a f i a , s. f. D e s c r i p c i ó n ó 
t r a t ado de los b a ñ o s . 
B a l n e o ¡ g r á f i c o . c a . ad j . Conce r -
n ien te ó r e l a t ivo á la b á l n e o g r a f í a . 
- B a l n e ó g r a f o , s. E l que se dedica 
al e s tud io t e ó r i c o - p r á c t i c o acerca de 
los b a ñ o s y d e s ú s sa ludables efectos. 
B i U i t e o t e g M i a , s. f. A r t e de p repa -
rar los b a ñ o s . • 
. B á l i i e o t é s n l e o , c a . ad j . Concer-
niente ó r e l a t i v o á la b á l n e o t e g n i a . 
S i ü J o í s n , s. f. B o t . T u l i p á n de t res 
co lo res . • 
Ktit ion, s. m . Fardo ó b u l t o g rande 
de g é n e r o s m e r c a n t i l e s , y Pelota g r a n -
d í s i m a de v i e n t o , usada en el j u e g o d e 
este n o m b r e , que los j u g a d o r e s m a n e -
j a n ó ag i t an con u n b r a z a l de made ra , 
que cubre has t a ' l a s a n g r í a de l brazo , 
en luga r de la pala acos tumbrada en 
juegos parec idos . || de •papel: fardo que 
cont iene v e i n t i c u a t r o resmas de pape l . 
[| M a r . E l edi f ic io f á b r i c a de j a r c i a , [j 
Q t i í m . Vasi ja de c r i s l a i e s f é r i c a , á veces 
t u b u l a d a , y p rov i s t a de cue l lo , que 
s i rve para ence r ra r l í q u i d o s y todas 
las sustancias que se qu i e ren ca len ta r , 
recogiendo sus vapores . 
B a i o n a , V . VALONA. 
B a l o s i e s , Geog. L . con 55 vec. en 
¡a p r o v . de A l i c a n t e , d i ó c . de Va lenc i a . 
B a t o r , Geog. L . r o n 400 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Granada . 
B a l o t a , s. f. P e l o t i l l a ó b o l i l l a usa-
da en casos de votac ipn por bolas ó se-
cre ta . 
B a l o t a d a , S. f. E q u i t . S a U o d c l c a -
b a l l o , para el cual encoje las p iernas y 
e n s e ñ a las he r r adu ra s . 
B a l o t a d » , d a . p a r t . pas. de B a l o -
l a r . 
B a l o t a r , v . a. V o t a r con ba lo tas , 
i n c l u i r su vo to en ellas, e m i t i r e! s u -
fragio con p ú b l i c a ó p r i v a d a reserva. 
B a l o t e . V . BALÓN. 
B . a U a , s. f. Charco mas ó menos 
cons iderable de aguas detenidas , m u e r -
ta^, estancadas. || P o r c i ó n . d e maderos 
un idos unos con o t ros , de que c o m u n -
uien te se s i rven los ind ios para pasar 
r ios ó g randes l agunas . Ú s a s e t a m -
b i é n en A r a g o n (Acad. ) No c r i t i c a r emos 
la d e f i n i c i ó n que , aunque suscept ible 
de mejora , - puede pa^ar; ú n i c a m e n t e 
r c c o r d a r c m o s á l a Academia , que el uso 
de las balsas es de t i e m p o i n m e m o r i a l , 
como que data q u i z á del d i l u v i o u n i -
v e r s a l : que no son los ind ios y los a ra -
goneses los ú n i c o s que se s i rven de 
el las , pues no hay p rov inc i a fluvial ó 
m a r í t i m a , en que no se conozcan: y , 
por . ú l t i m o , que cons t i t uyen la sota.ta-
bla de s a l v a c i ó n y esperanza de los 
n á u f r a g o s , cuando es indispensable a-
bandot ia r e l buque zozobrante á mer -
ced de las olas. || La media bota en la 
v i n a t e r í a ^y t o n e l e r í a de la baja A.nda-
l u c í a . (t E l es tanque ..adonde van á pai-
rar las heces, agua y d e m á s , d e s p e r d i -
cios, d i j l aceite,, en los m o l i n o s de. este 
l í q u i d o . ' ü G e r m . E m b a r a z o / e s t o r b o . || 
pr.Qy;; d e A r , B a l s a de sangre; à q u e r -
l la en-que solo á fuerza de m u c h o tra,-
bajo y cos ta , se recoje agua para los 
ganados, y , en a lgunos t e r r i t o r i o s , para 
las m i s m a s personas. || fi as, f i g . y f a m . 
E s t a r como u n a b a l s a â e aceitei r e i -
nar ó haber q u i e t u d , t r a n q u i l i d a d , c a l -
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ma p r o f u n d a , absoluto sosiego, paz i n -
al terable e le . en u n concurso , en una 
p o b l a c i ó n , en el m a r , en c n a l q u i e r o o s a 
á que se refiera la frase. || M a r . . R e u -
n i o n de maderos a m a d r i n a d o s por m e -
d io de t r incas y pernos , sobre los c u a -
les se aseguran unas l ab ias que s i r v e n 
de c u b i e r t a , ú t i l e s para t r a spor t a r p e r -
sonas y efectos de u n p u n t o á o t r o , par-
l i c u l a r m e n l e en. los r í o s . = U n ¡ o n de 
maderos fuertes sobre que se co r ta l e -
ñ a á b o r d o . — V . JANG A D A . = B « í s a de 
a l q u i t r á n ; d e p ó s i t o de a l q u i t r á n que 
suele haber en los arsenales. =r S a l s a de 
nieve: V . B A N C A — E í í a r hecho u n a 
ba l sa ; estar mocho, s in a r b o l a d u r a de-
sarbolado. II Geog. V . T A V I R A . = ( L A ) F . 
eon 33 vec. en la p rov . y d i ó c . de L u g o . 
= ( S A N T A MARÍA I>E LA) F . con 45 vec. 
en la p r o v . de L u g o . d i ó c . M o n d o ñ e d o . 
= PINTADA, A i d . con 78 vec. en fa 
p r o v . d e A l b a c e t e , d i ó c . de Car tagena . 
B a l s a d e r a , s. f. a n t . Paraje ó s i -
t io donde hay fijamente balsa para e l 
paso de los r i o s . 
B a l s a d e r o , s. m . a n t . i n u s . V . B A L -
SA ó BALSADERA. 
B a l K a m a d i n a , s. f. B o t . G l á n d u l a 
s u b c u t á n e a de los ve je ta les , que se-
g rega a l g ú n l i q u i d o oloroso b a l s á m i c o . 
B a l s a m a d o , d a . p a r t . pas. de B a l -
samar . 
B a l s a m a r , a n t . V . EMBALSA MA n . 
R a l t i a n i a r l a , S. f. M a t . m é d . V . 
CALABA. 
B a U a m c r t t a , s¿ f. Especie de v a -
s i to cer rado , que se hace de van.as.ma-
ter ias y f o r m a s , para con tene r b á l s a -
m o . 
B a l M a m e r n , s. m . B o t . G é n e r o de 
arbus tos de la f a m i l i a de las l e r e b i » -
t á c e a s . V . AMÍRIDE. 
B a i x a m i » , s. f. a n t . C u e n t o , f a b u -
l a , conseja, h i s t o r i e t a , a n é c d o t a , h a -
b l i l l a etc. 
B a l a t k m l c o , c a . a d j . L o q u e c o n -
t iene b á l s a m o ó pa r t i c ipa de sus c u a -
l idades y v i r t u d e s . || Concern ien te , r e -
l a t i v o , a n á l o g o ó parecido a l b á l s a m o . 
B a l s a m i r e r o , r a . a d j . B o t . L o que 
produce b á l s a m o . 
. B a l M a n i S f l u o , flua. ad j . P o é t . y 
B o t . L o que mana ó Huye b á l s a m o . . 
B a l « a i n i a n o » , s. ra- p l . Bo t . Á r -
boles elevados de la A m é r i c a de l N o r t e , 
no tab les por la abundanc i a de s ú sa-
.v ia t e s i r i o s o - b a l s á m i c a , j u g o conocido 
hasta ahora con e l n o m b r e de l i q u i -
d á m b a r . 
B a l n a m l n a , s. f. P la j i t a anua , c o -
m o d e dos ó t res p i é s en su m a y o r a l -
t u r a , de t á l l o s s a r m e n t ó s o s , b o j á s h e n -
didas en t i r a s , f lores p e q u e ñ a s , JCr.ulo 
de figura o v a l , carnoso y de .ço.lo.r,,ána-
ran jado . D í s t í n g u e n s e dos especies de 
ba l s amina : la de campo, que se j C ò m e 
preparada como las espinacas, y l a de 
j a r d i n i m p o r t a d a de la l u d i a . = B f i l $ a -
m i n a m a y o r ; n o m b r e de una especie 
de m e n t a . 
nin l .xnmineo , n o n . a d j . B o t . Que 
se p a r ç c e á la' ba l samina , || B a l s a m i -
neas; s. f. p l . F a m i l i a de p lan tas d i c o -
t i l e d ó n e a s , del g é n e r o b a l s a m i n a . 
', H a l s M i t i i t a . s. f. B o t . G é n e r o de 
p lantas s i i ¡ a t H é r p a s . = ri ba lsqipi ta m a -
y o r . V . YERBA DE SANTA MAJU'Á. 
t i á l s a m o , s. m . Bot . Á r b o l a r o m á -
t ico .^r -El l i co r que d e s t i l a . || Sustancia 
m u y s e m e j a n t e á la res ina , de o lo r sua-
ve y f ragante , sobre i o d o cuando se 
q u e m a , que Ouye n a l u r a l m r n t e y por 
inc i s ion de los t roncos y ramos de v a -
r ias p l an ta s a r b ó r e a s , como e l p e r u -
v iano y o t ro s . II F a r m , M e d i c a m e n t o 
coropuesto.de sustancias r ç g u i a ç n i e n -
tc a r o m á t i c a s , que se ap l ica como r e -
m e d i o en las he r idas , l lagas y.otras e n -
fermedades q u i r ú r j i c a s . s u r l i e n d ò no 
p o t a s veces consoladores efectos!. | j 
T a m b i é n se ha dado el n o m b n ; de b á l -
samos á va r i a s sustancias r e s í n o s s s , 
que no son mas que t r e m e n t i n a s , como 
é l b á l s a m o del C a n a d á . e ú . ¡| P a t o l . L a 
pa r t e mas p u r a , oleosa y sa ludable ó 
s a l u t í f e r a de la sangre-1! F i g . Consue-
l o , a l i v i o , d u l c i f i c a c i ó n ó e n d u l z a m i e n -
l o de males , de penas, de d o l o r e s . ^ 
C a l m n j p a z , .sosiego, q u i e t u d , reposo, 
desea u s o . = D e l i c i a , (Jeleite, feticidai1 
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suavidad de f r u i d o n inespl icable . \i \ 
l 'ann. J J á l s a m o d e c o p a i v a ; el que se sa-
ca de un á r b o l dt; A n i c r i c j , muy ¡ t b u n -
dan ie e u e í B r a s i l . l i l | i r i n i r r j u g o que 
i,a)e e sb lanco , y huir I r á r t - s i n a ; el se-
gundo , de color dot -ado. aparecu ¡IHIS 
cs j i e io . Se usa e s j i r u a l i n e r i i e para l a i 
dylencias ó afoceumes s i í i l i l i c a s . = í í<; 
M a r í a ; especie de res ina blanca, p r u -
cedenle a s imi smo de A m é r i c a , que H u -
ye de u n á r b o l semeja ule al p ino : cuan-
do e s t á rec ien te , su color es verde. HÜV 
u l r o s d i fe ren tes b á l s a m o s , como el de 
Miga, e l t ranqui tu , el nerviusu, el de 
azufre ele. q t i e i i o nus i i i o i i n b c a i id-
ü z a r , por ser asunto p r i v a t i v o de las 
combinac iones y a i n b u ú u n e s f a r m a -
e é u l i c a s . | | F ras . f j m . D á l s a m o de p a r -
r a ; v i n o e s q u i s i l o , escelcnle , del ic ioso. 
= / ¿ s w n balsam.')-, l o c u c i ó n pondera t i -
va de la suav idad , d u l z u r a , l ' raganua y 
d e m á s generosas cual idades di: que son 
suscepl iblc- i l au tos cosas, m a s ó me-
nos perfectas en su especie, cada cua l 
[ior su es t i lo , absoluta ó r e l a t i vamen te 
consideradas . Dicesc, por lo c o m ú n , de 
los m ' j o i e s l í q u i d o s ó x a l d o s del ic iosa-
m e n t e esp i r i tuosos . 
D n t M a m o d e i K l i - o , S. m . B o l . G é n e -
n i de p lantas i c v r b m l á c e a s . 
BiniMiiu, s. m . C u a l q u i e r s i t io p a n -
tanoso c u n a l g u n a m a l e í a . C H l u d i a s . 
MulMeudo, t í a . p a r t . pas. de U a l -
sear. 
B i i l H C H r , V. a. Pasar, a t ravesar , 
surcar los r ios en balsas ó ba l s i l l as . 
t t r t l f t c T u l t - H t i * " * M t i r í i i ( S e j . ü e o ^ -
F . c o t í 3 1 0 vec. en lu p r o v . y d i ó c . de 
O v i e j o . 
B n l r t c i ' » . s- n i . l ' a t r o n . d u e ñ o , e n -
cargado 6 conductor de balsa, en c u a l -
qu ie r r i o . 
B i i u i c n » , ( i eo j í - L . con 110 vcc. en 
la p rov . y d i ó c . de M u r c i a . 
ESnI-i í l l j i , U n . d i m . Ú£ ba l sa . 
BtilMo. s. va. M¡ir. Lazo grande de 
des ó mas hojas, que s i rve para s u s -
[XMidei- jii 'sos ó r o i i d u d r á u n m a r i n e -
ro á lo a l io de los [talos y >et'g;is para la 
e j e c u c i ó n de a l g ú n t rabajo ó m a n i o b r a . 
l í ; i l s i > l " ' t o . s. m . f a m . Especie de 
b o l s ó n ó b o l s u f í r a n d e , q u e de o r d i n a -
r io se t rae j u n t o al p i ' d i o . | | n i e l . f a m . 
Se loma por lo i n t e r i o r de l pecho. 
í A c a d . ) 
l í i t U n m i M , G r o g . A n t i j i u o . V . con 
3í)í vcc . enlajH'ov. y d i ó c . de l 'a leneia . 
B u l l u r ( H i i i i t l n a i d e ) , t i eog . 1'. 
oon VÒ vcc. en la p i o v . de la C o r u ñ a , 
d i ó c . deSai t l iagO -=I'SAN BAIITOI.OSHÍ). 
V . con 117 vec. en la p rov . y d i ó c . de 
Orense. 
E t u l t n r g a , Geog. L . c o n l S vec. en 
la p rov . de L é r i d a , d ioc . de ia Seo de 
U r f i c l . 
B i i U a n a r , ( l i s t . ant . U l t i m o rey de 
B a b i l o n i a , que fuó asesinado por Ciro 
en m i f e s t í n , por los a ñ o s 5 4 0 antes de 
J . C . = l 3 r i o de los t res reyes magos que 
v i n i e r o n á adorar ó Jesucristo en el 
p o r t a l de Rclen . 
R f t l t c l i i k , Geog. P e q u e ñ a C. de la 
T u r q u i a Europea , s i tuada al S. E . de 
Varna . 
l í u K e o , s. m , an t . M i l . E l á n g u l o 
m i l i t a r , i n s i g n i a del of ic ia l . 
U j i l t e s . B i o g . F a m i l i a i l u s t r e de los 
v i s i g o d o s , que se l ian perpetuado en 
Sep l i t i i ama y el L a n g u e d o e , bajo el 
nombre co r rompido de B a u x . 
B u l l í a , Geog. V . ESCANDINÁVIA, 
u ú l t í r o ( M a r ) . Geog. Vasto golfo 
del mar del N . , l i m i t a d o al E. por la 
i U i s i a , al O. por la Suec ia , al N . por la 
B o t n i a , y al S. por la P rus ia . 
U n l t i i n o r a , s, f. B o t . G é n e r o de 
p l a ñ í a s c o n m b í f e r a s . 
B a l t i m o r e , Geog. H e r m o s a C . de 
los E s t a d o s - U n i d o s , con buen p u e r -
to . m u c h o comerc io . u n i v e r s i d a d , y 
103,400 h a b . = P e q u e õ a C. de i r l a n d a , 
s i tuada al S. O. de C o r k . = B i o g . ( E L 
COSDEDE) . Y . C A L V E R T . 
I t a U t i u ó r e o , r e a . ftdj. B o l . P a r e c i -
do á l a b a l t i m o r a . ^ B a í í i i H Ó r c i s , ^ , f. 
p l . Grupo de plantas c o m p u e s t a s , del 
g é n e r o b a l l i m o r a . 
B a l t l m o r o , s. m . O r n i t . G é n e r o de 
aves s i l v a n a s , c o m ú n en el C a n a d á , 
el l l a r i l a n y la V i r g i n i a . 
B . \ Í X 
B i t l u a r , s. m . A r t . I n s t r u m e n t o de 
m e t a l , que s i rve para sub i r y bajar 
las cuerdas de la c i n t u r a de l s o m b r e -
ro , para furnia i l a . 
Et¡ i ; : ia i - t c , s. i n . F o r t . Obra de f o r -
t i l i c i i i - i o i ; , parecida a un t r i a n g u l o , 
coiocuiia en la pa i te c s i ^ t i o r de las 
i n u r a í l a s , para l i c l ' e u d e r í a s , y que o r -
d i n u i i a m e n t e e s u en la concurrenc ia 
de las c o r t i n a s . [} F i g . A m p a r o , apoyo, 
sosten , d e l e u s a , escudo , a n t e m u r a l 
i n d e s l r u c l i b l e , poder preservador i n -
d e n o c a b l e etc. hablando con entus ias-
mo y en t é r m i n o ; - e n c o m i á s t i c o s de co-
sas y aun de personas,' v. g r . t i b a -
luarte ¡le ta Libertad, de l a indepen-
dencia nacion,-U. 
B u l t i i » Í J . F i a n c í a c o " . B í o g . C é -
lebre l i t e ra to j e & u i t a , n a t u r a l de D i -
j o n , que m u r i ó en He ims en l l i S . 
U u i u e ( J u a n l u ] . l i i o g . Cardenal 
y / n i n i s l r o de Estado de L u i s X I , rey 
de F r a n c i a . M u n ú cu I t a l i a en 14D1. 
I t a l i t m a , a u l . V. IÍALUMDA. || Mar . 
V. VALDMA. 
U a l u m h a , s. f. Masa , c o n j u n t o , 
c ú m u l o , g r u p o , m o l e , r eun ion d e o b - , 
j e tos con tusamct i t e a g l o m e r a d o s ; el 
b u l t o que fo rman ó presentan muchas 
cosas j u m a s . [¡ M a r . V . VAIXMA. 
U i t l ü t i t l i o , s. m . Cua lqu ie r ob je to 
(|uc , a l i u l t a i i d o co i i s ide rab lemen tc . 
es mas embarazoso por su v o l ú m e n 
que por su peso. 
H a l i m i c , s. m . a n t . V . BALUMBA. 
U n i t i z e ( K s t « i > a i i ) . B í o g . H i s t o -
r i a d o r f r a n c é s , n a t u r a l de T u l l e , que 
m u r i ó en 1713. 
U a l v l i - a í n a a S a l v a d o r d e ) . Geog. 
V. con i l vcc. en la p r o v . de Ponteve-
d ra , d i ó c . de Sant iago . 
B a l z a c ( J u a n L u í » d e ) . B i o g . F a -
moso escr i to r f r a n c é s del s ig lo X V l . t = 
CATALINA E.NitiyunTA. V . YEUSKUIL. 
H u l l J u u n . B i o g . Sacerdote i n -
g l e s , d i s c í p u l u de W i c l e f . Predicaba 
c o t i l l a los nubles y los r i c o s , y m u r i ó 
ahorcado en 1 3 8 1 . 
B a l i a b i - i { $ a . Ccog . L . con 29 vec. 
en la p r o v . de Huesca , d i ó c . de L é -
r i d a . 
E l a U u r l u n , S. f. a n t . Acci t tn y efec-
to de ba i l a r . |¡ an t . V . CANCIÓN. 
iS i t^nt io . d a . par t . pas. de Ba i l a r . 
i s i i H m ' , an t . i nus . V. CANTAR. 
U n í l u c i e n in . Geoir. L . con 13 vcc. 
en la p r o v . de N a \ a i r a , d i ó c . de Pam-
plona . 
U a l l c c a * ó V r t U c e a n . Geog. L . con 
382 vec. en la pro>. de M a d r i d , d ioc . 
de To l edo . 
i t i i l l c n a . s. f. Z o o l . M a m í f e r o co lo-
sal del orden de los c e t á c e o s , el mayor 
de lodos los animales conoc idos , como 
si d i j é r a m o s el p ro lo ó u l t r a - e l e f a n t e 
d é l o s m a r c s , quo suele crecer hasta 
la f r io l e ra de cua ren t a varas . Su cuer-
po es c i l i n d r i c o y do color o s c u r o , de 
carne blanda y esponjosa, i m p r e g n a d o 
todo él de una sus tancia conocida por 
el aceite de su m i s m o n o m b r e . T i e n ^ 
j u n t o á ia cabe/a dos alelas carnosas, 
y o t r a i g u a l vn la pa r le pos ter ior de! 
c u e r p o : la cabeza y la b- ' ta son enor-
m e s , g r a n d í s m a s , t r e m e n d a s , y so-
bre aquel la asuman dos conductos ó 
agujeros h i d r á u l i c o s por donde d e s p i -
de à considerable d is tanc ia el agua que 
absorbe . Vive h a b i t u a l m e n t e en ei m a r , 
mas no por eso deja de sa l i r á la p l a -
y a , donde la h e m b r a pare sus h i j u e -
los que a m a m a n t a con sus pechos , co -
mo las hembras de los c u a d r ú p e d o s 
te r res t res : e s p e c t á c u l o a d m i r a b l e , que 
c i e r t amen te sera cur ioso de ver . = E| 
cuerpo d u r o , s ó l i d o , compac to , flexible 
y de natura leza c ó r n e a . que l i c n e .es-
te a n i m a l en la m a n d í b u l a s u p e r i o r , y 
que , cor tado en l i r a s mas ó jnenos a n -
chas , s i rve para m u c b t s i m o s o s o s . ^ 
La grasa de d icho c e t á c e o , que , o p o r . 
t u n a m e n t e es t ra ida y p r epa rada , s i rve 
en los p a í s e s de l J ior te para c! a l u m -
brado p ú b l i c o y p a r t i c u l a r , como e n -
t re nosotros el aceite de la mejor ace i -
t u n a . ¡I M a t . m é d . B l a n c o de bal lena: 
sustancia quese encuentra en la b a l l e -
na y t i ene uso en med ic ina . || A s t r o n . 
X:iia de las constelaciones pecul iares 
del hemis fe r io m c r i d i o u a l . 
B A L L 
B a i l e s i a t o . s. ra. Zoo!. El h i jue lo 
de la bal lena. 
U i . i i e t t e r , s. n i . M a r . Especie de 
bajel l a rgo , ab i e r to y bajo de costados, 
con f igura ó apar iencia de ba l l ena , que 
Í-C uso en la edad m e d i a , p r i n c i p a l m e n -
te como buque de gue r r a . Los h a b í a 
grandes y pL-quciios, de remo y vela . 
B i i l t i - j í c i u , r a . s. y a d j . M a r . l í a -
j e i o e m b a r c a c i ó n dest inada para la 
pesca de ba l l ena , ó para segui r al colo-
sa! c e t á c e o cuando f l u c t ú a entre dos a-
guas, he r ido por el a r p ó n y e n r o j e -
ciettdi) las o las . 
B a l l r m i l e o . d e a . ad j . Z o o l . Pare-
cido a la t i , i l l e i i a . = Z í u í í s n í t i e o s , s- m . 
p l . F a m ' l i a de c e t á c e o s . 
B i t l i e u o t o s i u , s. f. T r a t a d o de las 
bal lenas en p a r t i c u l a r , y de los c e t á -
ceos en genera l . 
U a l l e i i u l ó f i i c o , c a . ad j . C o n c e r -
n ien le ó re la t ivo á la ba l l eno log ia . 
ttalieaòloiiO , s. m . Profesor ó i n -
i c l u e n t e en ba l lenologia . 
i i u l i c i i o i i i e r o . s. n i . Z o o l . G é n e r o 
de c r u s t á c e o s . 
i E : i l t c i t « u - < i t , Geog. C del ducado 
de A u l i a l i - Ü e r n b u r g o , con 2,500 hab . 
i t a i u - r n , s. f. Bot . G é n e r o de p l a n -
tas s i n a n t é r c u s . 
B a t l e r l i t h , Geog. F . con 1 1 vcc. en 
la p rov . y d i ó c . de Huesca. 
ü i t l i c v i i y , Geog. Cab. de cant . 
(Franc ia ) con l .áOO hab . 
lS i> lU 'H ta , s . f. M i l . A n t i g u a m á q u i -
na b é l i c a , inventada y usada para a r r o -
j a r p iedras ó enormes saetas. E n esla 
a c e p c i ó n parece s i n ó n i m o de bu l i s ta , y 
lo es, s e g ú n a lgunos autores l a t i n o s , 
que la descr iben como una de las m á -
qu inas mas t e r r i b l e s de la a n t i g ü e d a d , 
propia p a r í lanzar mater ias c o m b u s t i -
bles , p iedras de centenares de l i b r a s , 
etc. s in que por eso deba confundi r se 
con la espantable c a i a p u l i a . = A r m a pa-
ra d i sparar Hechas ó saetas; consiste 
en u n palo de cual ra á cinco palmos de 
l a r g o , y en el r ema te t iene un arco 
Hcxib l i ; de acero, en ei que atraviesa de 
pun ta á pun ta una cuerda fue r te , la cual 
i n i i d a v i o l e n t a m e n t e á un d i spa rador 
que e s t á en medio del p a l o , despide 
con g ran fuerza la Hecha al d ispararse . 
Usase t a m b i é n parad isparar bodoques , 
y se u s ó an t iguamenU: en el e je rc i to 
e s p a ñ o l , li F r a s . A r m a r l a bal lesta: 
V. A n c o , en frase parec ida . || M o d . adv 
l i g . Â tiro de bal lesta; á b ü s l a u l e d i s -
tanc ia . ¡I Eras. ant . E n c a b a l g a r l a ba-
l lesta; m o n i a i l a sobre su t ab le ro . || 
p! . G e r m . Las a l for jas . [| ALFONSO SAN-
CHEZ DE LA B A L L E S T A , B i o g . C é -
lebre h u m a n i s t a l a l a v c r a n o , de l s i -
g lo X V I . 
K a l i c K t n d a , s. f. D i s p a r o ó t i t o de 
ba l les ta . 
U n l U - i t n i ' , G r o g . L . con 73 vec. en 
la p r o v . de C a s t e l l ó n , d i ó c . de M o r e -
l l a . = L . con 23 vec. en la p r o v . y d i ó c . 
de Huesca .=AnABF.L y CAMP, L.COII 30 
vec. en la p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de la 
Seo de L ' rge l . 
B a l l e s t a d a , a n m , de bal lesta. 
B a l l c M i a z o , s. m . El golpe d a d o 
con el t i r o de l a bal lesta. 
E E a U e t t t c u d o , d a . p a r t . pas. de B a -
l les tear . 
H t t l l e K t c a r i o r , r a . s. E l que b a l l e s -
tea. II m . a m . V . BALLESTERO. 
l l a l l u M t f a i - , v . a. M o n t . T i r a r ó 
d i sparar con bal les ta . 
B a l l e n t c o , s. m . A c c i ó n y efecto de 
bal les tear . 
B a l l e s t e r ( F r . J u a n ) , B i o g . S á -
bio t e ó l o g o y celoso r e f o r m a d o r de la 
ó r d e n de los c a r m e l i t a s , d é c i m o sesto 
genera l de e l l a , que c o n v o c ó cua t ro 
c a p í t u l o s generales. M u r i ó ei) s u - c o n -
vento de Pa lma , a ñ o de 1374. = JUAN 
BAUTISTA): m é d i c o y e scr i to r v a l e n -
c iano de l s i g l o X V | I . s s { LÜIS ) j e s u í t a 
v a l e n c i a n o , que m u r i ó á los 82 af ios , 
en 1624, con g r a n fama de san t idad y 
v i r t u d . — D o m i n i c o v a l e n c i a n ò , y aven -
tajado o r a d o r . 
B a l l e s t e r a , s. f. a n t . Especie de 
t r o n e r a , asp i l le ra ó a b e r t u r a por donde 
se d i sparaban las ba l les tas ,en los p u n -
t o s defendidos de m a r y t i e r r a , como 
los cas t i l los , los navios etc . 
B A M B 
B a l l e s t e r í a , s. f. M o n t . A r t e del» 
caza m a y o r , ó e l con jun to de reg|Bs 
avisos que se dan para cazar con aeWiJ 
j a b a l í e s , venados c í e . Es .,.35 •n«S? 
m o n t e r í a . V. esla. = El c w j u m o f c b T 
l l e s t a s ó c l n ú m e r o de gente a m a d a ^ 
¡ ellas para montear , o con ofrooBtajT 
— L a casa en que se recojen ú h o L . " 
dan l o s b a l l e s i c r o s , y d o n d e se " u l T 
dan los i n s t r u m e n t o s ó ú t i l e s d a n t ó t 
t e n a . |j a n t . M i l . I n f a m e r í a armada d ¡ 
bal les tas ; cuerpo deballcsteros. ' • 
U a l U - s t v r o , s. m . an t . M i l . E l sol 
dado que servia con ballesta , asi á n " 
ranie la paz, como en lo¿ casos de (m,," 
r a . |¡ E l que hace ó vende ballesUs- H* 
E l gua rda o empleado detreal patrim*. 
n i o , que cu ida de las escopetas f 'de , 
m i s a rmas de las personas reales, a s ¿ 
t i é n d o l a s c o n s t a n i e m e n l e cuaudo'saleti 
á caza. Como a u í i g u a m e m e usaban de 
la ballesta los p r í n c i p e s y reyes en esu 
los e jercic ios ó ba l idas , " de ah í Je ¿a 1 
quedado la d e n o m i n a c i ó n de baUetttm 
al que d e s e m p e ñ a el cargo definido li 
an t . V . MACRRU . | | a n l . Baltestew'fc 
corle; el po r t e ro del rey y desu conse. 
jo. = m a y o r ; oficio an t iguo de i a^a s» 
real de Cas t i l l a . E l gefe de los "hallen 
teros de l rey . H o y e s u n cargoaneioal 
empleo de cabal ler izo mayor , [j Gei)g 
V . rouv a n t i g u a de la prov . d e A l b « ( -
te, d ióc . de T o l e d o . ' ' 
M a l í e s l o r o s , Geog. V . con 109 vcc 
en la p r o v . de C i u d a d Real / d i ó c . ' d e 
T o l e d o . 
B a m - H t l l l » , s. f. d i m . de íá i iet ío . 
11 A s t n m . l i i ^ r u m c n t o de hierro qo¿ 
servia a n t i g u a m e n t e para tomar újípre-
c i a r l a s a l tu ras de los as i ros . ¡Ja.nt ,Es-
pecie de t r a m p a , f lor , j u g a ( r í t a ó ' l a -
l l e r í a en a l g ú n j u e g o de naipes. |[ Pese. 
Apare jo de anzuelo y cordel . 'quç for-
ma una especie de arco de ballesta.. 
s t a i i c N i u i i , s. m . a u m . de.balkfta. 
i l G e r m . V . BALLESTILLA , en su pí-
t i m a a c e p c i ó n . 
B a l l e . x l r i m i u e ó U a l l e n t r e n q n e , 
M a r . V. V i E f . t A. 
B á l t i c o . s. 111. B o l . Planta gramí-
nea venenosa m u y c o m ú n en Europe. 
B a i i í n . Geog. L . conSO v e c e n la 
p r o v . y dióc. de T o l e d o . 
E i u l l í i f t o . 11 Est. T i r a n o de E n é s o , 
O r i e n t e . A la m u e r t e del usurpador 
B a c t r i a n o , se p r o c l a m ó emperador; 
pero m u i i ó asesinado por un.sold»do 
en 2154. 
B a l l o h a r , Geog. L . con 233 veo, 
en la p r o v . de Huesca , d i ó c . de Lérida. 
B a i i ; m , Geog. Cap. de condado 
( F r a n c i a ) , con 3,500 bab . 
B a l l u e c a , s. f. Bot . Especie de 
p l a ñ í a g r a m í n e a que se eleva hasia la 
a l t u r a de t r es p í é s , y echa el f ruto ea 
una panoja despa r ramada , donde es-
tan los g i anos de tres en tres. SUfilen 
l l a m a r l a a r e n a (oca. 
B a i i u e i ' c a . Geog. L . con J9 vec. 
eu la p rov . de Á l a v a , d i ó c de Burgas-
« a i l l i v i a n a , s . í . B o l . A l g a elegan-
te de l m a r A d r i í t í c o . 
B a m a , ( S a n . T í c e n t e d e ) Geog. 
F . con 86 ve"c.,^p la p rov . de la Cort»-
ñ a , d i ó c . de Santiago. 
B a m b a , ant. V. COLUMPIO. ¡1 Geog. 
V . con. 30 ¡vec. en la p rov . y d ioc . de 
Z a m o r a . = V . con 170 vec en la prov. 
de V a l l a d o U d , d i ó c . l ~ S u l l i u $ ) . = ¿ V . 
PAMBA. 
B a m b a l e a d o , d a . p a r t . pas. de 
Bamba lear. 
B a m b u í e a r , v . n . V . BAMBOLEAR. 
!! F i g . No estar segura , f i rme n i esta-
ble a lguna cosa ; vac i l a r . 
B a m b a l e a r s e . V. p r o n . V . BAH-
BOLEARSE. 
B a m b a l i n a , s. f. E l pedazodc lien^ 
zo p i n t a d o que se pone de bastidor a 
b a s t i d o r , en los t e a t r o s , complelsode 
el cuadro ó perspect iva que la decora-
c i ó n presenta en sus imitaciones y tra-
sun tos . 
B a m b a n e a d o , d a . p a r t . p a s . d e 
Bambanea r . 
B a m b a n e a r , an t . V . BAMBOLEAR. 
B a m b a r a . Geog. Estado de la M -
g r i c i a c e n t r a l . con 110 leguas de lon-
g i t u d , y 7 3 1 | 2 d e l a t i t u d . 
B a m b a r r i a , s. ra, f a m . T o n t o , le-
m m BANC BANC BAND 2 2 9 
l o , b o b o , persona cuyo cerebro se 
resiente de a l g ú n t r a s t o r n e . q u e d e s -
. v i i t ú a y .neulvaliza la a c t i v i d a d de l 
o i g a n i s m o pensador. Se usa t a m b i é n 
en el sent ido figurado. | l f. E i ac ier to 
ó l o g r o , ca sua l ; p u r a m e n t e ; f o r t ú i i o 
( en el j uego de b i l i a r y t r u c o s ) , como 
acontece cuando se cons igue u n golpe 
de s u e n e , que, n i remoiamenve , se es-
peraba. • , . ,. 
A t u m b a r r l i o n . , s. m . a u m . M a m -
bar H a , en. su' a c e p c i ó n de aci.ef t o / a -
' SUal. . . . . . . . „.•,.;-;' 
B a m b e r g : , Geog. C. de BflíVjera, 
con 20,000 i i a b . , a r z o b i s ^ d p ^ J i c e o , 
g imnas io , f á b r i c a s de f u n d i c i o ^ y otras 
bellezas. E r a en o t ro l ie in i jOj i íap . de 
u n obispado s o b e r a n o » ^ ú e . j a l a b a 
200,000 hab. ' , ÍA: , ' . 
B u m b o c l i a d á , s. . ' f . . ' , ^ - E1 eua" 
d r o , l ienzo ó p i n t u r a . q u e r e p r é s e n l a 
borracheras ó tóMúeteS r i í í c u j o s , y 
g ro tescos , . o r g í á r . , d e ; ^ e n ' t e > i n u l e n -
ta etc. ' . J , ' , , ' y , ? , 
U a m b o c l i a d o / d a . ' j p a r t . pas. ,de 
Bamboc'har. . \ , 
B a m b o c b a r , T . . á, P i n t a r b a m b o -
chadas. . ' , ' ; 
u a m b o c i i e , s.' n i . P i n t ; V . BAMBO-
CHADA. ¡¡ F r a s . f á m . E s ú n b à r n b o c h e 
ó parece u n bamboche-, d í c e ^ e v u l -
g a r í s i m a m e i i l e ;'ile l a ! p é ( r s ó n a ' o b ¿ s á y 
r echoncha 6 de baja y achaparrada 
c s t a l u r a , ros t ro a lbu lUdo y encendido , 
ojos c h i s p e a u i é s ó sal tones etc . por el 
e s l i l o de u n h é r o e , t ipo ó actor de 
bambochada. 1| ( V A S - L A A R , LLAMADO 
E L ) B i o g . P i n t o r ' h o l a n d é s d e l ' s i g l o ' 
X V I I , a s í ape l l idado p o r - s e r c o n t r a -
hecho . S o b r e s a l i ó en represen tor cua-
d ros de cos tumbres p o p u l a r e s , cuyo 
g é n e r o de c o m p o s í c i b n l i a ( íonservá i fo 
• en t re los i ta l ianos él ' nombre de baim-
• bochadas. ' "1 
U n m b o l e a d o , d a . p a r t . p á s . de 
Bambolea r y Bambblearse . 1 • 
B a m b o l e a r , v . i i . M e n e a r s e , es-
t remecerse , i n c l i h ñ r s é ó" m ^ v e r á e a l -
g u n a persona ó cosa à u t f l & d o y á o t r o , 
s i n perder e l e q u i l i b r i o ' n i el s i t i o en 
que se basa , pero amagando pe rde r lo 
en su vac i lan te p o s i c i ó n ; [|"pbr est. 
l l g . T i t u b e a r , v a c i l a r , flufcttiar, ge ü á a 
poco en esta aCepcíói i . j | f ío ' estar fir-
m e , resentirse de i n s e g u r i d a d , d é 
fal ta de a p l o i f t o é t c . e n ambos sent idos . 
u a u i b o l c » r s e , v . pirón. L o m i s m o 
quee l n e u t r o , pero m u c h í s i m o mas 
usado. I! por est. V . CotDMPiAnsK. jj 
F r a s . fig. l a m . ' Bambolearse h a c i a u n 
lado mas que a l otro \ V ó r c e r s é ü i n c l i -
narse mas b i en à u n p a r t i d o , á una 
o p i n i o n e tc . que â la c o n t r a r i a ; > 
B a m b o l e o , s. m . A c c i ó n y efecto 
de bambolear ó bambolearse^: 
u a m b o i l a , s. f . f a m . Faus to , . t r en , 
p u m p a , o s t e n t a c i ó n , luiò,; i j iboato es-
cesivo en lo i n t e r i o r y a p á r e n t e .en e l 
fi>ndo , ó de mas apf t r iená&h'q í ie^rea l i -
d a d . Es voz usada c o m u t ü í r e h ' t e en 
sent ido bur l e sco ó i r r iSôr íbViCOiSólas 
([uc suele e m p l e a r l a p o b r é ü t t ' o r g u l l o -
sa y honrada , zah i r iendo y denostando 
á la opulencia t r amposa y e m p e ñ a J a . , 
B a m b o n e a d o , d a . par t . -pas . i i e 
Bambenear . ; 
B a m b o n e a r , V . BAMBOLEA». 
B a m b o n e o , V . BAMBOLEO. 
B a m b ú ú B a m b u c , s. n i . Especie 
de j u n c o nudoso , ó c a ñ a de I n d i a s m u y 
e s t i m a d a , que se emplea en bastones 
y otras cosas. | | por est . E l b a s t ó n for-: 
inado de la c a ñ a de este n o m b r e . ¡| 
B o l . p l an ta g r a m í n e a y la m a y o r de 
t odas , . que se r e m o n t a g a l l a r d a hasta 
una a l tu ra de sesenta p t é s . . 
B a m b u r t , Geog. C . de I n g l a t e r r a , 
con 3,400 hab. . 
B a m b u s á c e o ¿ . e e a ; ad j . B o t . Pa-
recido al b a m b ú , ti B a m b u s á c e a s . s. f. 
p l . T r i b u de p l a ñ í a s - g r a m í n e a s cuyo 
t i p o ese! b a m b ú . . •'.: , 
B a m i a , s. f. B o t . Especie.de p l a n -
tas m a l v á c e a s , empleadas .en m e d i c i -
na como emol ientes : 
B a m m e a , s. f. B o t . T a h a l í de Nep-
t u n o , especie de p l a n t a m a r í t i m a ; -
B a m l o , { S a n G i n é s d e ) Geog. F . 
r o n 121 vec. en la p r o v . de Pon teve -
d r a , d i ó c . de S a n t ^ g o . 
B a m t r o , . ( « a n M a m e d d e ) G e o g . 
F . ' Coto .53 vec. en la pruv. de la Go^ 
r u ñ a : , . d i ó c . de Sant iago . 
j B a m n i . Geog. C . de P e r s i a , s i -
tuada en la p r o v . de K c n n a n . 
; B a m o r t o , Geog. 1 ' . t o n 7S v e ç . en 
la p r o v . y d i ó c . de L u g o . . 
B a n , I I ' S l . N o m b r e que a n t i g u a -
men te se daba en H u n g r í a á u n gobe r -
..nador de p r o v i n c i a . |¡ C o m . Especie 
de m u s e l i n a que v iene de las I n d i a s . j | 
B o t . V . C A L A F . 
' B m i a g u u s , Geog . L . con 28. vec. 
en la p rov . de Huesca . d i ó c . d é Jaca. 
B a n a n a , s. f; B o t . F r u t a d e l ba -
nane ro ó banano. 
B a n a n e r o , 5. m . B o l . G é n e r o de 
p l a ñ í a s m u s á c e á s , c u l t i v a d a s en las 
I n d i a s . 
B a n a n i v o r o , r a . a d j . Que s é a l i -
m e n t a de bananas . 
B a n a n o , s. m . B o t . H i g u e r a de 
A d a m , á r b o l de las I n d i a s , especie de 
bananero . 
B a ñ a r l e s , Geog. L Con 23 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Huesca . • 
B n t m r o , s. m . B o l . G é n e r o de p l a n -
las b ü á c e a s , de la A m é r i c a s e p t e n -
t r i oha r . 
B a n a s t a , s. f. Especie de c e s t ó n ó 
cesta grande fo rmada de m i m b r e s ó 
bien de cos t i l l as de made r delgadas j ; 
en t re t e j idas . A u n q u e las hay de d i fe -
rcn les hechuras y t a m a ñ o s , las mas 
comunes son de f igura p ro longada . 
B a n a s t a , G e ü g . L . con 18 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Huesca . 
B a n a M t a d a , S. f. E l con t en ido de 
una b a n a s t a ; lo que cabe en el la de 
una v e ¿ , s t i n a t u r a l ' cab ida a p r o v e -
chada. ' ; 
B ¿ u i á * i £ c r o , s. m . ELque h a c e ^ e n - ' 
. d é ó compone banastas: | | G e r m ; E l 
c a r c e l e r o ó a l c á ' r d e de la tíárcel. : ' •'• 
' u a n ü s t i n á ; dirov tfvb'anattav ; 
1 B n n a s t i l l ó , dim.1 de banasto. -
B a n a s t o , ' S. in . Especie de banasta 
e s f é r i c a , no prolongada1, d e figura r e -
donda . ¡! G e r m . L a c á r c e l ; • 
• B n n n n t o n , a u m . de - banas to i i\ 
G è o g . L . con 4Ü. vec. en la p r o v : de 
Huesca, d i ó c . de Jaca. 
B á ñ a t e d e T e m e s w a r , Geog. A n -
t i j iua reg ion de H u n g r í a , cuya cap. es 
Tcmeswar , y que hoy Se h a l l a c o m -
prend ida en los condados de T e m e s w a r , 
T o r o n t a l , K r a s s o v a y el genera la to de l 
Bana to .— (GENERALATO D E L ) , una de 
las cua t ro d iv is iones de los confines 
' m i l i t a r e s de H u n g r í a , cuya cap . es T c -
meswar . 
B a n c a , s. f. Especie de asiento de 
made ra , s in respaldo y á m o d o de una 
mes i l l aba j a . ll E l c a j ó n hecho de tab las , 
donde se meten los l avande rosy l a v a n -
deras para preservarse de la h u m e d a d 
de las aguas en que l avan la ropa, 1¡ 
Juego de e n v i t e , en que salen á la m e -
sa cua t ro naipes que saca e l banquero , 
dos por abajo, á í o s q u e dan el n o m b r e 
de a l b u r , y dos por a r r i b a , que l l a m a n 
gallo: hecho e l j u e g o , es d e c i r , a p u n -
ladas las cant idades , el que t a l l a v u e l -
ve la baraja y va desuniendo naipe p o r 
naipe, hasta que sale a lguno i g u a l en 
t a n t o s ' ó o t r o de los q u e j u e g a n (s i ya 
n o h á venido en puer t a ) s iendo . la p r i -
mera, y ' s e g u n d a car ta las que ganan 
c o n l r a l ^ o t r a s d o s . T a m b i é n se l l a m a 
juego de l m o t t í c . = E l fondo ó ; d i n e r o 
pues to y abonadopor :e l . que t a l l a , a s í 
en este como en o t r o s juegos parecidos , 
con t ra cuyo d e p ó s i t o se d i r i j e n los 
pun tos á v i d o s , y q u e d a n á f e c e s . « o r n o 
las moscas presas de patas en t r e la 
m i e l y m u r i e n d o desesperadas po r . su 
i nd i sc r e t a go los ina . | | A r t Pieza de 
madera sujeta á los dos p i é s l l amados 
de banca, en la que hay unos t a rugos 
de made ra , l l amados f r a i l ec i l l o s , ' en t r e 
los cuales y los p i é s j u e g a el p l e g a d o r 
de taco. | | a n t . L a mesa de c u a t r o p i é s , 
pues ta en la plaza ó parajes p ú b l i c o s , 
donde se colocan f ro t a s y o t r a s m a t e -
r i a s vendib les . ¡¡ M a r . Especie de bote 
6 c a n o a q u e u s a n e n l a s i s l a s F i l i p i n a s . 
= B a n c a de n ieve ; n o m b r e que suelen 
dar los m a r i n o s á l i s g randes moles ó 
pedazos d e h i e l o q u e se encuen t r an flo-
lan tesen los mares , l l amados t a m b i é n 
balsas denieve, ¡j Geog. I s la d e l m a r d c 
las Ind ias , p c r t e n e c i t ' n t c s á los h o l a n -
deses. Se h a l t a s i t u a d a a l E . de S u m a -
t r a . y l i e i ] e 2 3 , 0 0 0 hab . 
B a n c a d a , s. f. A r t . Banco ó tab le -
ro de mas de desvaras de l a r g o , y m e -
dia d e a i i c h o (en las f á b r i c a s de p a ñ o s ) , 
sostenido con p i é s d e r í x i i o s á la a i -
t u r a de cinco cua r t a s , y cub ie r to por la 
par te s u p e r i o r con u i i co l chonc i l l o , so-
bre el cual .se coloca e l p a ñ o para t u n -
d i r l o . = s L a p o r c i ó n ó pieza de p a ñ o que 
ocupa ya e l banco ó t ab l e ro , pa ta ser 
o p o r t u n a m e n l e l u n d i d a . || M a r . V . B A N -
CO, en su p r i m e r a a c e p c i ó n m a r í t i m a . 
B a n c a l , s. m . A g r . Pedazo de t i e r r a 
c u a d r i l o n g o , d ispues to para p lan ta rse 
en él l e g u m b r e s ú ho r t a l i z a s , v ides , o -
l i v o s y cualesquiera á r b o l e s f r u í a l e s . 
= : P o r c i o n ó p a r t é d e t i e r r a q u e , por no 
e s t a r a l n i v e l de lasot ras ó por r ad i ca r 
sohre p r o e m m e n u a s p e ñ a s c o s a s , f o r m a 
con aquel las u n a especie de g rada , pel-
d a ñ o s ó esualtones; asi d icen los h o r t e -
l anos , l a h u e r t a tiene tantos ó c u a n t o s 
banca les ; e s l o e s ^ i e n e t a n t a s ó c u a n -
tas par tes de t i e r r a l l a n a , super io res ó 
sobrepuestas unas á otras . || E l tapete 
ó cub ie r t a que se e s t í e n d e sobre u n 
banco , sea por á d ó r n o , sea por o c u l t a r 
su i n f e r i o r madera ú o t ra c i r c u n s t a n -
c ia , como la no l i m p i e z a , el d e t e r i o r o 
etc . II a d j . Med , E p í t e t o que se apl ica á 
I o s q u e t i enen las p i e rnas to rc idas . || 
M a r . A r c h a a m o n i o t i á d a á la o r i l l a de l 
m a r , al m o d o de la que- se' amon tona 
m a r aden t ro , dejando poco fondo , y 
b i en conocidacon él n o n i b r e de banco, 
II BÀNCALDE LOS ISSARTS ( J . ENHIQUE) 
Biog ' . M i e m b r o del consejo d é los Q u i -
n ien tos , y d i p u t a d o cerca de ta Conven-
c i ó n . N a c i ó 'en- A u v e r n i a ( F r a n c i a ) , y 
m u r i ó en 1S26. 
B a n c a l e r o , s. m . A r t . E l que hace 
ó vende bancales , esto es, tapetes ó c u -
b ie r t a s de bancos. , ' 
B a n e a r c t l , s. m . B o t . Á r b o l espi-
noso, de l M a l a b a r . 
B a n c a r i a , s. f. V . FIANZA y P E N -
SION-
B a n c a r r o t a , s . f . C o m . V . Qc iEBRA. 
] | F r a s . H a c e r b a n c a r r o t a ; declararse 
en q u i e b r a . V . QÜEBUAR, en esta acep -
c i ó n . ¡I s. m . V . BANCABROTÉRO'Ó Q v e -
B It A DO. *' • >•<'••• ' 
B a n c a r r o t e r o y B a t i c a r W í t i s . t a , s. 
m . V . QUEBRADO , por declarado en 
q u i e b r a , en descub ie r to de i n s o l v e n -
cía ó p ú b l i c a banca r ro t a . 
B a n c a z a , a u m , de banca. . ' - i " 
B n n c a z o , a u m . de banco.- [| M a r . . 
V . YUGO y CRUCETAS.DE LOS BRA»A,LES. 
B a n c o , s. n i . E - p e c i e de asieat-o 
c o n s t r u i d o por io r egu la r de tftSdera,! 
en que pueden sentarse á. u n t i e m p o 
a lgunas personas . L o s hay de •r>spaii-t 
do y s in é l . |¡ V . ESCASO , H E l que se; 
f o rma de u n madero grueso, y se co lo-
ca sobre cua t ro p i é s , para uso de ear-
p i n l e r o s , he r radores y o t ros of ic ios ó 
a r tes m e c á n i c a s . H E l edi f ic io ó l o c a l i -
dad g a r a n t i d a donde por a u t o r i d a d 
p u b l i c a se pone el d ine ro ó se depos i -
tan fondos con s e g u r i d a d , r e c i b i é n d o -
se á consecuencia los intereses e s t i p u -
lados p o r ó s o b r e é l j e n p rev ias c a p i t u -
lac iones y-aeomodos, ya- l e r m i n a n l e -
:mente abso lu tos , ya b i p o l é t i c o s ó con-
d i c iona l e s . II V . CAMBISTA. H L a cama 
d é l f r e n o . . Ü s a s e mas c o m u n m e n t e en 
p l u r a l , il G e r m . L a c á r c e l . | | B a n c o de 
p i e d r a ; t ( p r e s c i n d i e n d o de su s e n i i d o 
l i t e r a l , porque los hay de p i e d r a , , de. 
c é s p e d e s ^ de m i m b r e s ó r ú s t i c o s etc.) 
l a í e t a d e . u n a can te ra que , cont iene 
una-especie seguida ;de p i e d r a . |¡ an t . 
p t n j í w i o ; m a q u i n a de g u e r r a , f a b r i c a -
d a d e m a d e r o s b i eu t r abados con c u -
b i e r t a r d i f í c i l de quemarse , b a j ó l a cua l 
se I k i y a h a f i l a r i e t e , ó una v i g a gruesa 
c h a p a d a r f e h i e r r o c o a q u e s e b a t í a n las 
m u r a l l a s . I t F r a s . 8g,.( E s t a r á sentarse 
e n . ú b a n c o de la. p a c i e n c i a : e s t a rapu- ; 
r a n d q ó i r á s u f r i r a l g u n a grave m o -
les t j a , como la que . causa e l esperar 
m u c h o t i e m p o , el escuchar palabras 
d u r a s , ' e l d e s e m p e ñ a r cargos t e r r i b l e s , 
m i n i s t e r i o s fiscales e tc . todo l o que 
sea encont rarse en c i rcuns tanc ias d i f í -
ci les ó eepinosas por o b l i g a c i ó n ó ne-
I ces idad. Jl A r q . Pedestal p e q u e ñ o M>-
breque.se e le \a u n cuerpo de a i q u i -
l e c t u r a . - - B a n a , de c a n t e r a , lo que 
coje de a l to ln piedra rocina d a ó c u a -
jada ya en la cantera . E l mas d u r o de . 
todos es el p r i m e r o , que s i rve á esta 
como de b ó v e d a . =:de cantera y hoja ; 
aque l cuyas piedl as eslan colocadas á 
manera de las hojas de u n l i b r o . = ( í e 
c a n t e r a y contrahoja : aquel en que se ¡ 
suponen colocadas las p i é d i a s de u n 
modo c o n t r a r i o . A p l í c a n s e estas dos 
frases á los s i l l a res de una fá ln ica y 
as í se dice que a s i e n t a n á ho ja ó que 
a s i e n t a n à c o n t r a h o j a . I! Geol. E s t r a -
t i f i cac ión fo rmada de sustancias c o n -
s i s ten tes . \\ A r t , Pieza de madera con 
u n aguje ro para poner los ca r r e t e s , 
que s i rve p a r a u r d i r en las f á b r i c a s de 
lanas. = Especie de banco e n q u e c o l o -
can la h i l e r a los l i i adores de o r o . || 
Geog. M o n t ó n de arena que las c o r r i e n -
tes a g l o m e r a n en el m a r y que t i e n e n 
mas ó menos e s l c i i s ion . = BANCO DE 
BAHAMA, DE TERRANOVA, V . ' -BAHAMA 
y TERRANOVA , li p l . Z o o l . L e g i o n e s n u -
merosas de an ima les a c u á t i c o s que v i -
ven y v ia jan r e u n i d o s fo rmando u n a 
especie de p e l o t ó n . || C i r . B a n c o de 
H i p ó c r a t e s i n o m b r e de una especie 
de m á q u i n a i nven t ada por e l m é d i c o 
c u y o n o m b r e l l e v a , para l a r e d u c c i ó n 
delas dislocaciones y f rac turas . [¡ M a r . 
T a b l ó n ó t a b l o n c i l l o de p roporc ionado 
g rueso y anchu ra , que atraviesa de 
costddo i costado en las embarcac io-
nes de r emos para asiento de los boga-
dores .= .Gada uno de losescalones que 
en el i n t e r i o r de la m u r a l l a ó m a l e c ó n 
de los d iques s i rve para apoyo de los 
pun t a l e s que sostienen derechala e m -
b a r c a c i ó n que en t ra en e l i o s . = E l ba jo , 
b a j i o ó m o n t a n de a rena , fango ó c o n -
chas, mas largo que ancho, que se f o r -
ma en m e d i o del mar ó b i en en la .p ro-
x i m i d a d de las c o s t a s . = B a n c o de l a 
pac ienc ia ; el que e s t á en el a l c á z a r de 
los n a v í o s y fragatas de g u e r r a , d e l a n -
le del palo de r e s a n a ó de la carroza 
de la escala de c á m a r a . = B a n c o s m o -
zos; grandes t rozos de madera sobre 
los que se colocan pesos-de c o n s i d e r a -
c i ó n , c e m o l o s c a ñ o a e s , . e n el pa rque 
ele.,-. ' •  '• 
B a n c o n , s. m . M a r . Barco de t res 
r emos ,por.;b8i)da , q u e j usan en l a 
China. . ' . • , ' . , ' 
• Baatek; ( X o r e n z o ) . B i o g ¿ C é l e b r e 
j a ç i s g o n & a l t o , del siglo. X V I I , n a t u r a l 
d^JJ lp . r J íop ing . •,, , 
, B o b e o u , , Geog. V,. BANKOK., ; [] 
B a n c ó l e i i n , V . BENCOUI.EN,^,, 
i | a n e i » « j l u > s. m . . B o l - Á í b o l ( d & l a s 
Ind ia s , / c u y a s ¡ f i o j a g pon . m ^ d í c j n ò l e s . 
B a n d a , s. f. D i s t i n t i v o q u f c o n s i s i e 
en .uiia gi.^la- ancha ó . ta fe tán , ^ue a l r a -
vesando . desde el h o m b r o d e j e c t o a l 
costado i zqu i e rdo usaban a n t i g u a m e n -
te, los .oficiales mi l i t a r e s , y i ; h o y ¿OÍ 
grandes -c ruces de ,1a ó r d e n d e r C á d o s 
I I I , de la de I sabe l la C a t ó l i c a , .y de 
o t ras a s í ; e s p a ñ o l a s como est ranjeras . 
(Acadv) ¿ H a y u n . b a t u r r i l l o mas i n c o -
nexo que semcjan le d e f i n i c i ó n , i n o r t o -
g r á f i c a como l a n í a s o t ras? S e g ú n el 
s en t ido piadosamente t r a d u c i b l e de la 
l e l r a , los o f i c í a l e s m i l i t a r e s u saban , 
'y las grandes cruces ( e n pe r sona ) de 
c i e r í ^ s ó r d e n e s usan hoy atravesando 
desde" el h o m b r o derecho al costado 
i zqu i e rdo u n d i s t i n t i v o que cons i s -
te en una c in ta ancha ó t a f e t á n . [ V á l -
gate D i o s , po r A c a d e m i a , y* que b i en < 
enterados quedamos de lo que fué y ir 
es b a n d a ! || D i s t i n c i ó n h o n o r í f i c a que 
consiste en una t i r a ó pieza larga y a n -
gosta de te la finísima, cpmo t a f e t á n ú 
o t r a a n á l o g a , q u e ' usaron y usan los 
c a V a l l c r ó s de a lgunas ó rd , éhes rinc¡<>~ 
naleV y e s l r a n j e r a á ,* s ' upóf l i endo que 
él i n d i v i d u o condecorado sea g r o n - c r u z 
de su, r e s p é c l i v a ¿ r d e n ^ pues los de 
c ruz c h i c a , y los s imples c o m e n d a d o -
res, no lucen banda , s i n ó c in ta - L i é - , 
v a s è d i a g o n a l m e n t e cruzada desde el 
h o m b r o derecho has ta la c i n t u r a del 
l ado i z q u i e r d o , donde se j u n t a n sus 
cabos como los e s l r emos de u n t a h a l í , 
aunque el r ema te no sea el m i s m o , en 
ley de c o m p a r a c i ó n . ]] B l a s . T i r a ó c i n -
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la ciilocarln en el escudo desilc la par te 
super ior d i la derecha hasta la i n f e -
r i o r Jo la izEluicrda: s i empre es de co-
lor , m i ' i a l ó esmalte d iversos del c a m -
p o , y i i i andü e s t á r educ ida á la l e r -
cuia parte de su d i m e n s i o n o r d i n a r i a 
se l l ama cot iza . S igni f ica el l a l x i l i de 
f>emli;i la espada de los o n l i j í i i o s 
c aba l l e ros , y la faja que, I texaban para 
d i s t i n g u i r s e en las c r i n a d a s , cosas 
que d i - s p n é s t r a s l ada ron á sus eseu-
dos ; los e s i i a ñ o l e s la usaron e n c a r n a -
da. La b a n d a , coma o l r í b n t o h e r á l d i -
c o , p u r i i c tener dil 'ercntcs (.-alilicacio-
n e s , r o n m los e p í t e t o s d i ' b o r d a d a , ce-
losiada , cargada , c>">nlra-alinenada, 
e n g o l a d a , Hisfilada , d e n t e a d a , losan-
geada , vciiHda, ondeada e le . e le . sc -
g u n sus var ias formas y ad l ie ren les ; 
cuy<is adjet ivos e o n s u l i a r á el <¡uc lo ne-
e c s i l e , e n sus respectivos lugares .— 
¡"ros. P a r t i d o en brinda ó por banda; 
d í c e s e dei escudo d i v i d i d o en dos p a r -
les poi' una l inca d i a g o n a l , desde la 
super ior de la derecha hasta la i n f e -
r i o r de la ¡ z i j m n r d a . - E s t a r en b a n d a : 
dicese de, l.is piezas de b l a s ó n q m ; se 
colocan en los dos campos r e b ú l l a n l e s 
de la espresada p a r l i c i m i d i a g o n a l a n -
i cceden i e . —His t - Orden m d i l a r espa-
ñ o l a , fundada por Don Alonso X I de 
b a s t i l l a , hacia el a ñ o 13 ; í0 . T o r n ó su 
d e n o n i i i i a r i o n de una banda roja ó fa -
j a c . i r rncs i , de cua t ro dedos de ancho, 
que los c tha l l e ros de esta l i i den l l e v a -
han por divisa p r inc ipa l s o b i c e l h o m -
bro de roc l i o , desde ( íomle (.las.iba e n i -
/ a n d n i»or espalda y p e d i o al lado i z -
q u i e r d o . I] V . LADO . Dicese de a lgunas 
i 'Oft i i i , COnlo de in b a n d a de a c á , ó de 
k i banda de a l l á del r i o , del monte 
c í e ¡¡ a m . V . LADO « COSTADO , hab lan-
do de pi'i 'sonas. ¡I C i e d a p o r c i ó n , m a n -
fín , pa r t ida , t rozo ó des iacamenlo de 
¡ r o p a . |[ de .nú.uco.t , cap i l l a de m ú s i -
'••is, ct i í irai i j ía m i l i t a r , c o n j u n t o de 
t ambor» ' , , etc. || de unes. V. IÍASDABA. 
|| Pa rc i a l idad ó n ú m e r o de ^ente que 
s igue el p a r l i d o tic a lguno , ó que lo 
favorece y pa t roc ina de a l j tun m o d o , 
il A r t . L l a n t a de h i e r r o con que se 
guarnecen las pinas del c a r r u a j e , por 
la pafte r s t e n o r que loca al sue lo . || 
Frns. f.im. Hnnersn ó l lamarse, á l a 
b a n d a ; d « r - e n t e n d e r s e o no liacer caso 
ele a lguna cosa , hacerse el sueco. || 
Cerrarse á l a b a n d a - a ferrarse en una 
d e t e n n i t i a c i o n , no dar oidos á pa re -
cer con t ra r io ele . ¡j M o d . adv . De p a r l e 
á parte , de uno á o t ro lado etc. | | Geog. 
ISLAS DK. f i r upo de islas en el a r c h i -
p i é l a g o de las Molucas . Las p r i n c i p a -
les son l í a n d a - N e í r a y K e y , y .Nassau 
('> la cap. de todas . II M e d . N o m b r e 
que suele darse á todas aquel las p a r -
tes de l cuerpo h u m a n o , que son d e l -
gadas , largas y es t rechas, como una 
c in ta ó f a j a : y a s í se dice banda apo -
u e u n U i c a , l igamentosa d i c ^ B a n d a 
de Hel iodoro; nombre de un vendaje 
d e s t i n a d o á Sostener las mamas . !| A r q . 
Todo m i e m b r o de a n i u i l c r l o r a l l ano , 
ile i n u d i o l . i rgo y de poca a l i u r a . || 
.Mar. C j d a uno de los costados de u n 
buque , contados desde el plano v e r t i -
cal que dividiese por medio l o n g i l u d i -
na l inente la q u i l l a , hasta el lado r e s -
pect ivo. = C a d a una de las d iv i s iones 
que se hacen de la t r i p u l a c i ó n para el 
servicio de las g u a r d i a s . = R a u d a f a l -
sa ; el costado que en a lgunos b u q u e s 
suele salir d é b i l iJ l i g e r o , por una c a u -
sa cualquiera = B a n d a s de t a j a m a r . 
V . C.unvAS BAXi>AS. = ¿ r n a r en b a n -
d a . V . A n i i i A n . = d r r í 6 « r tí o r z a r á l a 
banda ; cerrar todo el t i m ó n para a r -
ribar ú orzar . = z C e r r a r á l a banda el 
t imnn. V . CKIISAR . en su le reeraacep-
c ión m a r i l i m a . = / M r á la b a n d a ; h a -
' e r n i m b a r ã u n b u q u e sobre uno de 
•>t>scostados, h n s í a que por el o t ro se 
descubra la q u i l l a . = / i " à la b a n d a . V . 
DAR Á LA RANDA.=lrse á l a banda; 
t u m b a r e l ' b u q u e f ac i lmen te por sus 
malas p rop iedades , por la fuerza d e l 
v i e n t o , ó por o t ra cua lqu ie ra c a u s a . = 
/T í t i r f l jv l i anda; estar » n cabo sue l to 
ó en te ramente f l o j o . ^ - S a í l n r á l a ban-
d a ; sa l i r u n m a r i n e r o á la par te es-
l e r i o r d e l t o s t a d o , para d e s e m p e ñ a r 
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c u a l q u i e r s e r v i c i o . = C í j m & Í a r de b a n -
d a . V . VIRAR DE BORDO. 
u n i K i a t l a , s. f. Crec ido n ú m e r o de 
aves ó p á j a r o s vo lando j u n i o s y á u n 
t i e m p o , [i Por est. f a m . se apl ica á una 
p o r c i ó n de objetos agrupados que n a -
da t i enen de a l igeres n i de en t idades 
voladoras . 
( i i i m J i i t t o , d ¡ » . ad j . an t . L o que t i e -
ne bandas ó ¡ i s l a s . 
I B a i t i l u l I c M , Geog. L . con 40 v e c , 
en la p r o v . y d i ó c . de Huesca, 
Uitnc l i t r i - i i t , s. f. M a r . V . MAN-
D Alt 111 A. 
u t i l i z o , s. m . M a r . T u m b o ó frran 
ba ienre repen t ino que da u n b u q u e 
ha r ia uno de sus costados por una 
causa cua lqu ie ra . 
l i : i ! S ( l i - , Geog. F . con -i.Sft vi-e . , en la 
p r o v . y d i ó e , de Orense . E n sus i n m e -
diaciones se ha l la una fuente de aguas 
mine ra l e s c a l i e n t e s . = ( S A S PEDRO DE). 
T . con 23 v e c . , en la p r o v . y d í d e . de 
L u g o . 
Etat i t l ca i fo . i l a . ad j . V . LISTADO. H 
p a n . pns. de Bandear y Bandearse . 
R i t i i t l r m * , v. a. ant . Guiar , c o n d u -
c i r . d i r i g i r , e n c a m i n a r , l l eva r . ¡1 an t . 
A g i t a r . menear . mover á una y o l r a 
banda a lguna c o s a , como una cuerda 
floja e tc . II a n t . v . n . Mezclarse , c o m -
p r o m e t e r s e , i n g e r i r s e , andar en b a n -
dos , b a n d e r í a s ó parc ia l idades . = a n l . 
I n c l i n a r s e , t ender ó propender á a l g ú n 
b a m i o . á a l g ú n p a r l i d o e l c . ¡| M a r . Pasar 
de banda á banda un batazo los cos-
tadas de un b u q u e . 
B a m U ' m ' s v , v . p r o n . f a m . Saber 
bu.-rarse la v i d a , g o b e r n a r s e , c o n d u -
c i r se ó ingeniarse en t é r m i n o s de p r o -
veer c u m p l i d a m e n t e á las necesidades 
de la eJ is leneia . || por est . I r o n . I r sa-
l i endo del d í a . i r t r a m p e a n d o al sen de 
í e m / f i m o s Iwij y m a ñ a n a Dios p r o v e e r á 
¡i Ser bandeado. 
l E m K l c j i t , s. f. Pieza de m e t a l , r e -
donda ' i c u a d r i l n n ^ a , mas l a r^a que 
ancha, con u n iabio ó ceimfa al rededor 
en ta cual se s i rven dulces , bizcochos 
y o t ras m u e l l í s i m a s cosas. T a m b i é n las 
l iay de m a d e r a , por lo c o m ú n f u l í s i m a 
y p i n t a d a , t! F r a s . f a m . E s t a r ó i r s i e m -
pre en bandeja; l l evar cons t an temen te 
u n m i s m o ves t ido , por no tener o t r o . 
a * n d c J a < ! o , d a . p a r i . pas. de B a n -
dejar . 
n,>M4l<*jfi<lnr. r n . s. E l que anda en 
bandos o parc ia l idades . ( A c a d . l 
i S r t i i ' i f j i t f , v . n . a n t . Hacer ó s u s -
t e n t a r b a l d o s . ( A t a d . ) 
• E t m r i f l ! » ( M u t ^ o ) , B i o s . Famoso 
novel is ta i t a l i a n o , que n a c i ó en l í S O , 
en Cas tc lnovo . 
I I I I I I I ICTH , s. f. I n s i g n i a ó s e ñ a l de 
t rascendencia y de i m p o r t a n c i a s u m a , 
compues ta de u n g ran pedazo de te la , 
por lo c o m ú n de t a f e t á n ó seda, aunque 
abunden las de l i enzo 6 lana . b ien de 
fo rma c u a d r i l á t e r a , b i en de c u a d r i l o n g a 
figura, asegurado por uno de sus lados 
en el palo al to ó asta de MI n o m b r e . La 
s igni t icae ton mas i n m e d i a t a de l a n s i m -
b ó l i c o d i s t i n t i v o , es dar á conocer y pu -
b l i ca r con una especie de o r g u l l o s o alar-
de la N a c i ó n ó Potencia á que pertenece 
el puesto en que se arbola y cuan to á 
él a t a ñ a ó se refiere ; como el c a s t i l l o , 
la for taleza, la e m b a r c a c i ó n , la f r o n t e -
ra ó r aya l i m í t r o f e entre dos p a í s e s e tc . 
lo cual se echa de ve r , ya po r sus colo-
res, ya por el escudo de sos a rma? , ya 
por o í r o s h e r á l d i c o s emb lemas y p e c u -
l i a res a t r i b u t o s . J] M i l . Especie <ie es-
t anda r t e ó p e n d ó n b é l i c o , i n s ign ia m i -
l i t a r de los r e g i m i e n t o s t ic i n f a n t e r í a , 
que consiste en u n t a f e t á n d e d o s v a -
ras en c u a d r o , poco mas ó menos , con 
las a rmas ó d i s t i n t i v o de la Potencia á 
q u i e n s i r v e cada cuerpo de t ropas que 
lo ostenta . y con el suyo m i s m o ó es- i 
pecial i tv-n(e c a r a c t e r í s t i c o de aquel ' 
Cuerpo ; e s t á adhe r ido por « n o de sus ! 
lados á u n asíÜ ó pica de ocho á nueve \ 
pies de l o n g i t u d , con su r e g a t ó n y m o -
h a r r a . II E l l i enzo ú o t r a t e la , que s u e -
le ser de d iversos colores y sirve para 
adornar a lguna cosa en las grandes 
fiestas : COMIÓ t a m b i é n para hacer se-
ñ a l e s en los e s c u a d r a s , to r res de la 
c o s í a ó p u n t o s c r i l i c o s y v ig i l ados del 
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l i t o r a l , sobre t o d o en c i r cuns t anc i a s 
esccpcionalcs . | | L a gente ó soldados 
que m i l i : a n bajo la i n s i g n i a csp l icada 
en la 1.» y 2.» a c e p c i ó n de esta voz, 
d e s p u é s de habe r l e j u r a d o fidelidad y 
constancia . |] a n t . E l m o n t ó n ó t r o p e l 
de gen te , il B a n d e r a b l a n c a ; la que se 
/•narbola sobre una m u r a l l a , fuer te ó 
reduc to etc. s i t i a d o s , en s e ñ a l de p e -
d i r c a p i t u l a c i ó n ô p a r l a m e n t o . = n e -
g r a : la que t r e m o l a n d o i m p á v i d a y s i -
n i e s t r a , p u b l i c a g u e r r a á m u e r t e , no 
c u a r t e l , ó vencer ó m o r i r como en N u -
m a n c i a . ^ f í e p í i : : la que se ena rbo la en 
ta m u r a l l a por s e ñ a l de querer i r a ta r de 
convenio ó p a í s y en los navio> ú ot ros 
b u q u e s , como s e ñ a l de que son amigos 
ó de potencias que no e s t á n en guer -
ra . Por lo c o m ú n es blanca ; y por est. 
se dice de o t ros convenios y ajustes, 
cuando ha precedido ó med iado d i s c u -
s i ó n ; ya en e! s en t ido m a t e n a l , ya en 
el figurado que t a m b i é n ocur re á cada 
ins tan te f n el i r a t o f a m i l i a r . = <le re-
chi ta ; la p a r t i d a de t ropa m a n d a -
da por ñ l g n n of ic ia l ó s á r j e n l o con 
dc s i i uo á enganchar ó r e c lu t a r v o l u i i -
t an i>s . -=</« A m é r i c a ; la que subs i s -
te pe rmanen t e en a lgunas cap i in l c s y 
pue r to s de E s p a ñ a , y r e g u l a r m e n t e 
ropresen ioda por u n c a p i t á n al s e r v i -
cio de U l t r a m a r , para los que gus ten 
engancharse con el m i s m o ob j e to de 
se rv i r en nues t ras posesiones n i t r o ma-
r i n a s . H Eras , m i l - R e n d i r l a b a n d e r a ; 
i n c l i n a r l a de m o d o que apoye en el 
suelo la U n c i l l a de l as ta , s o s t e n i é n -
dola el a l f é r e z ó a b a n d e r a d o , que al 
m i s m o t i e m p o h inca la r o d i l l a d e r e -
cha ; lo cual se hace po r honor m i l i t a r 
a l S a n t í s i m o Sac ramen to . |] S a l i r t a m . 
bor batiente y banderas desplegadas; 
sa l i r de una plaza va le rosamen te d e -
fendida , con todos los honores de la 
g u e r r a acordados en c a p i t u l a c i ó n l i o n -
rosa y d igna , como c u m p l e á m i l i t a -
res e s p a ñ o l e * . Ú s a s e t a m b i é n en el 
sent ido figurado. = B a l i r banderas; 
hacer sa ludo y deferente r eve renc ia 
con ellas ni s u p e r i o r , i n c l i n á n d o l a s ó 
b a j á n d o l a s hasta c i e r to p u n t o , en r e -
c o n o c i m i e n t o de su g r a d o y d i g n i d a d . 
A r r i a r I /andera ó la. b a n d e r a ; r e n d i r -
se al enemisto , i n c l i n a n d o la bandera 
en s e ñ a l de s u m i s i ó n <1 r e n d i m i e n t o , 
como p i d i e n d o c u a r t e l . = C<>n bande-
r a s desplegadas ; con lodo el aparato 
y m a r c i a l b r i l l o . || E r a s . fig. D a r l a 
bandera ; ceder á o t ro la p r i m a c í a v 
reconocer su ventaja en a lguna m a t e -
ria . e t c . ^ - L e v a n t a r ó t r e m o l a r b a n -
dera ; hacerse cabeza de bando , t i t u -
larse ge ie de i n s u r r e c t o s . de p r o n n n -
f i a d u s , de d i s i d e n t e s , e tc . = .Wí/ir<ir 
debajo de . ó bajo l a b a n d e r a de a l g u -
no , s e g u i r l a , l l e v a r l a . sostenerla^ 
etc . ser de su o p i n i o n , bando ó p a r t i -
d o . T a n t o estas frases como las prece-
dentes y o t ras m u c h a s a n á l o g a s , p u e -
den y suelen usarse en ambos s e n t i -
dos . m a t e r i a l 6 m e t a f ó r i c o ; l i m i t á n -
donos solo á i n d i c a r a lgunas como 
mues t ra , en grac ia de l necesario l a -
c o n i s m o . II M o d . adv . fig. A banda-as 
desplegadas; franca IÍ a b i e r l a m e n t e , 
al d e s c u b i e r t o , en p ú b l i c o , s in amba-
j e s ni p l i e g u e s , con toda l i b e r t a d y 
desahogo, c í e . ¡I M a r . R e u n i o n de a l -
gunos p a ñ o s de lana ó seda de uno ó 
de var ios colores , que f o r m a n u n c u a -
d r a d o ó c u a d r i l o n g o mas ó menos 
g r a n d e y con d i s e ñ o s p rop ios de los 
usos á que se de s t i na . L a s hay de d i -
versas figuras y c o l o r e s , y t i enen usos 
d i fe rentes ; a s í que l e ñ e m o s la bande-
ra de g u e r r a , la mercante , la de c o r -
so . Ac r e n t a s , de c o m p a ñ í a s . de cor -
•ruos . de c o n t r a s e ñ a , de sangre . de 
c o m b n í K . de muerte , l a p a r l a m e n t a -
r i a , la n e u t r a l . e tc . = A r b ' d a r . I n r -
tjar ó tremolar bandera ; i z a r , l a r g a r , 
desplegar la bande ra . || A f i r m a r ó a s s -
g u r a r l a b a n d e r a ; hacer la s e ñ a l a d -
m i t i d a en t re las naciones m a r í t i m a s 
para g a r a n t i r la l e g i t i m i d a d de la b a n -
dera que se a rbo l a . Es ta s e ñ a l consis te 
en d i spa ra r u n c a ñ o n a z o con bala al 
t i e m p o de izar el p a b e l l ó n . — S i m u l a r 
l a b a n d e r a : navegar con bandera do 
n a c i ó n a l tada, gozando at m i s m o t i e m -
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po de las m i s m a s pre roga t ivas que iñ. 
d e m á s buques nacionales . = J?ti¡K. 
( a í t í i n d e r a ; pone r sobre la b a n d m 
nac iona l una g r í m p o l a n e g r a . ^ p ^ * 
b a n d e r a i, i za r la y d i spa ra r u n cañons -
zo al m i s m o t i e m p o , para que la enT 
barcac ion que e s t á á l a v i s t a , l a w ™ 
la suya . 6ue 
I t i i n d e r a d o , s. m . a n t . v. ABAK-
DEllADO. 
M M i i d e r c t a , s. f . d i m . de ' iantfera 
B a n d e r í a ; s. f . B a n d ó ó 'par t ido 
de poca c o n s i d e r a c i ó n ó en t idad nnr 
c i a l i d a d . r * ' 
H i t » il e r i c a , f t a . s. f. d i m . de ton-
d e r a -
n n i k i l n - n i a . s. f. d i m . de ban-
d e r a . II Palo delgado de unas tres 
cuar tas de l a r g o , c u b i e r t o de cintas 
ó mas c o m u n m e n t e de papel recorta-' 
do y con una l e n g ü e t a de hierro % 
en uno de sus es t remos para clavaria 
ios t o re ros en los ce rv igu i l t o s del iò_ 
r o . II de fuego ; la que e s l á guarnecida 
de cohetes , que se d i sparan al clavar, 
las en el l o r o . ] | fig. y f a m . Poner 6 
p l a n t a r á a lguno u n a banderilla,' 
dec i r l e a l g u n a pa labra picante., d i r i -
g i r l e a l g u n a s á t i r a ó i n d i r e c t a , , can-
t a r l e , como suele d e c i r s e , alguna de 
las verdades de l b a r q u e r o , ele. En el 
m i s m o sen t ido se d i c e : power ¿ p t ó n -
tar un p a r de b a n d e r i l l a s , 
n a o d r i ' l l i e a d o , d a . p a r t . pas. de 
B a n d e r i l l c B r , 
m i " « i c r i i i c a r , v . a. Poner baoie-
r i l l a s al l o r o . Il v . n . Mane ja r bien ¿¡ 
m a l las b a n d e r i l l a s . A u n q u e la Acj-
demia solo cal i f ica este verbo de acti-
vo , es t a m b i é n i n t r a n s i t i v o ó neutro 
cuando no hace p rec i samente relacian 
al l o r o b a n d e r i l l e a d o , s i t ió á la masU 
menos destreza de l t o re ro enver iGcaç-
lo ó en m a n e j a r las b a n d e r i l l a s : v.%gr. 
;V. bander i l l ea b i e n , con destrrãi, 
m a e s t r í a , e tc . ó al c o n t r a r i o , bandt-
r i l l e a m a l : en este caso b a n d e r ü h a r 
es n e u t r o ; pero si se dice.- i V . bande-
r i l l e ó u n o , d o s , tres toros , elc.¡¡os 
b a n d e r i l l e ó b i e n , e t c . , en este otro-es 
u n ve rbo a c t i v o . 
B s n m i c r s i i p r o , s. m . Cada orto de 
los encargados de poner banderillas í l 
t o r o . 
R i i u d o r i n , s. m . Especie de b i n -
d e r i t a cuadrada , r egu l a rmen te encar-
nada , a u n q u e puede ser de «tfO COlor 
c u a l q u i e r a , que l l e v a n las compañías 
de g r a n a d e r o s , cazadores y la terceíi 
de fus i leros E n el la va bordado ^es-
t a m p a d o el n o m b r e del regimiento j 
a l g ú n ado rno de a r m e r í a nacional. « 
Biiut l iM'It i tK l Ú r U c u d e I * * ) . HÍSl-
O r d e n de c a b a l l e r í a fundada ea 73S. 
cuyo d i s t i n t i v o era una banderiia cua-
d rada que sus m i e m b r o s llevaban en 
el l a n z o n . 
B i i n d c - i ' i x a d n m e n t e , tint, de mod. 
a n t . Con b a n d e r í a 6 parcialidad. 
u i u i f l c i ' i x i i i i a , d a . part . pas. de 
Ban de r i za r . 
R i m d c r l K a d o r , V . ABANDBBIIA-
n o n . 
B n n i l r r l x a i n e i i t e , a d v . de lUOÍ. 
an t . Con bando 6 pa rc ia l idad . (AsadJ. 
Esta debe ser u n a « r r a t a 'rie impíenta . 
y n o d e la f i l o l ó g i c a c o r p o r a c i ó n í-qn? 
sabe m « y b i e n . es d e c i r , debe saber, 
que los adve rb ios de modo no se for-
m a n de tos i n f i n i t i v o s , sin6 de los 
p a r t i c i p i o s . 
B A n d c r l z a r , V. a* V . ABAMEM-
7, a k . 
I t t t n d o r l z a r s e , V. p r o n . Y--AÍAS-
DERIZAllSE. 
R j i m l c r l t t o , aja. S. E l qnc V**' 
lenece á a l g ú n b a n d o ó bandería ._L« 
A c a d e m i a ca l i f ica esta voz de a d j e t i ™ 
pero menos se resiste d e c i r : es on 
b a n d e r i z o , que u n h o m b r e banderiwt 
de todos modos es de m u y poco ase. 
V . PARTIDARIO. 
R í t n i l c r o . r a . ad j . an t . P f t f f l f r 
c ien te á u n bando ó p a r t i d o . V . PA*" 
TIDAUIO. - • 
B i t m l e r n l a , s. f . d i m . de bandera. 
Bandera mas ó menos p e q u e ñ a > P6!"0 
que g e n e r a l m e n t e nunca es mayor de 
med ia vara . q\re se fija en un a*''» ''0" 
m u n m e n t c delgada y de i o n g h o à pro-
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porcionada a] uso que se des t ine . E n la 
mi l i c i a l iene var ios usos., L o s lanceros 
l levan una como de MU p i é c u a d r a d o , 
d u i a j o d e l h i e r r o de l a l anza . E n l i l u r -
gia. se usa t a m b i é n m u c h o . E! co rde ro 
p a s c u a l . Chisto r c s n c i l a d o y San Juan 
Bau t i s t a suelen p iu l a r s e con una b a n -
derola . ¡| M a r . G a l l a r d e t ó n ancho y 
abier to | ior a b a j o , en f o r m a de cola de 
g a l l o , que soliau l l e v a r las ga leras , en 
el c a l c é s del á r b o l maes t r e . • 
B a u d e í t l M i ( T e r c « a ) B i o g . GÓle-
l i r e repent i s ta i í a U a n a , q u e n á c i ó en 
1756 . 
K a n d í a , s. F. M i t . N o m b r e i o n el 
r u a i designan en la I n d i a la secta b u -
d is ta . • 
U a n t l i d o , s. m . L a d r ó n , sal teador 
de caminos , que anda o r d i n a r i a m e n t e 
en c u a d r i l l a , aunque- á c c i d e i i t a l m e n i c 
asalte solo a lguna .vez. J l a t i t . 'El- que 
ha h u i d o de manos d e l a j u s t i c i a , es(; í 
sentenciado á m u e r l © en reb&Mía y 
l l amado por bando: No se usa ya en 
esla accficion.!( pa r t . pas. de B a n d i r , 
t a m b i é n inusitado. . 
u a H t I E i l a , I n . s. f. d i m . de b a n d a . 
! l Mar . Tabla delgada , con v i sagras ó 
s iu cilas , que se coloca sobre la r e g a -
l a , en la pa r t e de p roa de los botes 
rasos , p a ñ i ev i ta r la en t rada del- agua 
a l i m p u l s í ) de los golpes de m a r . 
U a m i S i i , s. m . M a r . Banco co loca-
do á los costados de popa, en las g a l e -
ras , para s e rv i r de asiento á los i n d i -
v i d u o s d e las c á m a r a s . 
E B a i i f l i n u , s. f. B o t . P l an ta c o n o c i -
da e n i r e ios b o t á n i c o s con e l n o m b r e 
de p o l í g o n o sarraceno. 
UntMlEgici l i (BSavclo) , B i o g . E s c u l -
to r y p i n t o r i t a l i a n o d e l s i g l o X V I , na-
l u r a l de F l o r e n c i a . 
K t a c i d i n l ( Á n g e l ¡ M a r í a ) , B i o g . 
Famoso l i t e r a to f l o r e n t i n o , q u e m u r i t í 
en 1800. 
l í a n d i v , Y . a. a n t . é i r i u s . P u b l i c a r 
u n b a n d o ó p r e g ó n c o n t r a a l g ú n reo 
ausen t e , con semencia de m u e r t e en 
su r e b e l d í a . 
i s a n d í t a , s. í . d i m . de b a n d a . 
U a u d o , s. m . E d i c t o , l ey ó m a n -
í a l o p u b l i c a d o de ó r d C u s u p e r i o r , y 
el acto de p u b l i c a r l o . |] Pa r t i do ó p a r -
c i a l idad que f o r m a n var ios i n d i v i d u o s 
de una m i s m a o p i n i o n ó que t i enden 
á u n m i s m o o b j e t ó p r i n c i p a l , [j Geog. 
(SANTA EULALIA P E ) F . con 30 yec. 
en Já prov. de la C o r u ñ a , ditSc. de San-
t ¡ a o 0 - . . . . . . 
B a n d o j a , ( S a n J H a r t l n d e ) Geog, 
L . con Í O v e c e n l a p ç o Y : de la C o r u ñ a , 
d í ó c . de Sant iago . . . 
B a n d o j o , Geog. F . , c ó n 66 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . d e - O v i e á o ; 
B a n d o l a , s. f. M u s . . I n s t r u m e n t o 
p e q u e ñ o , . d e cua t ro cuerdas que ia fec-
ta la fo rma de u n l a u d . || M a r . La a r -
m a z ó n de a r b o l a d u r a y a p a r e j o p r o y i -
s iona l que Sti f o rma qon- mas^eleio iú 
ot ra pieza e q u i v a l e n t e , en, caso de s u -
f r i r a v e r í a a l g u n o de los palos p r i n c i - : 
pales. Se usa c o m u n m e n t e en p l u r a l , 
y a s í se d ice ; a r m a r bandolas , navegar 
en bandolas . , „ 
B > i H d n l p r a , s . f. M i l . Banda de cue -
ro que usan los soldados de c a b a l l e r í a 
para sostener la c a r t u c h e r a y la ca ra -
b i n a . L a s d e l o s g u a r d i a s de corps esta-
ban gua rnec idas de ga lones de p l a t a , 
y entre ellas unos escaques de co lo r 
correspondiente , á la d iy i s a d e l escua-
d r ó n ó c o m p a ñ í a á que cada uno p e r -
t e n e c í a . Ü F i g . p i a z a ó e m p l e o . d e i g u a r -
dia de c o r p s , en cuyo, s en t ido se de -
c í a ; T o m a r ó conseguir U k t o n d o l e r a , 
d a r l a bandolerp e t c . i 
B a a d o i e v o ^ SA SM^V. BAWDIDO. 
B a n d o l í n , s. f . , M w s . Especie de 
b a n d u r r i a p e q u e B a ^ y í e a p e n a s se d i -
ferencia de la bíanduxria'iíCQmun, m a s 
que en su d i m e n s t o n a j i ; e o . n ô A è n e r 
nanea mas que cuatiJóscaerá¿$>;- , 
B a n d o H n a , s. f. L í q u i d o que se 
ob t i ene por el c o n r í i i e n t o ' d e : yaciasise-
m i l l a s , e s p e c i a l m e n t e d é la-del m é n b r i -
11o, que usan l á s mu je re s y a so lo j y a 
sobre la p o m a d a , para a t u s a r e ! pe lo . 
B n i a d o x i d a d , s. f. ant . : Bando ó 
parc ia l idad (Acad . ) E fec t ivamen te esta 
voz debe ser m a s a o t i g u a q u e los abue-
los de los fundadores de l a filológica 
c o r p o r a c i ó n . 
B a n d u j o , s. m . a n t . L a t r i p a gran-
de del c e r d o , ca rnero ó vaca l l ena de 
carne p i c a d a , que mas c o m u n m e n t e 
se l l a m a m o r c ó n . (A.cad.) 
B a n d u l l o , s. « i , f a m . E l v i e n t r e j y 
p o r est . el c o n j u n t o de las t r i p a s . 
B a n r i u r a , s. f. M a t . m é í l . N o m b r e 
de una p l an ta cuya . ra íz es ^medic ina l . 
B a n d u r r i a , s. f. M ú s . I n s t r u m e n t o 
d e c u a t r o á cinco c u e r d a s , menor , que 
¡a c í t a r a , y se toca h i r i e n d o aquel las 
con una pua de p l u m a . Consta d e . u n a 
ca ja , que afecta la figura de una pe ra , 
y de u n m á s t i l con seis ó siete t r as tes , 
í! Pese. Cie r ta clase d e r e d p a r a l a pes-
ca de sollos , s í b a i o s , sabogas y o t ros 
p e s c a d o s . = L a pesca hecha con la r e d 
de l m i n i n o n o m b r e . 
B a t i ^ c i d i i s . Geog. L . con 28 vec, 
en la p r o v , y d i ó c . de L e o n . 
f E a n e m i n - i n s . Geug. L . con 32 VPC-
en la p r o v . de L e o n , d i ó c . de A s t o r g a . 
B a i i f t * ( ¿ n a n « u s t á v s o w ) , B i o g . 
F e l d - m a r i s c a l sueco. Se d i s t i n g u i ó por 
su v a l o r , y m u r i ó en 1 G U . 
ESsiní-re* , V, BAÑERAS en su se -
g u n d a y t e r ce ra a c e p c i ó n g e o g r á f i c a . 
s i j i n f . Geog . C. de Escocia con 
•í.OOO hab . s i tuada al N . E . de A b e r -
deen. 
B a n f f , G é o g . Condado de Escoc id i ' 
que se ha l l a en t re los de A b e r d e e n , 
E g l i n , Inve rness y el estrecho de 
F o r t h . 
B a n a , 5- n i . B o t . Á r b o l de l a N i g r i -
c i a , m u y parecido á la p a l m a . 
B a i l a n , Geog. F . con 80 vec . en la 
p rov . y d i ó c . de Orense . 
B a n i d a , s. f. B o t . Especie de. 
p lan tas de l g é n e r o a l b o h o l . 
B n n « a l o i ' c , Geog. C. de la I n d i a , 
cri el estado de M a i s s u r , con 60,000 
h a b . 
B a i l e e , s. m . B o t , V . B E N G E . — V . 
BANGI. 
U a » s i , s. m . B o t . Especie de c á ñ a -
m o de F i l i p i n a s , de u n o lo r t a n pare -
cido al tabaco que los j u d í o s lo f u m a -
ban y aun mascaban con preferenc ia á 
a q u e l . 
B a n « i u , s. m . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas a l g á c e a s , que c o m p r e n d e ocho ó 
nueve especies conoc idas , que se .cr ian 
en las playas de Europa^ 
B a n g o , s. m . M a t . m é d . N o m b r e de 
una p lan ta parecida al c á ñ a m o , cuyas 
flores y hojas son med ic ina l e s . 
B n n s o r , Geog. C. de I n g l a t e r r a , 
con 2 ,450 h a b . 
B a n l i n u s e B , Geoff. F . con .76 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de Orense . 
B a n E n b n , s. n i Orni t ! , Espec ie de 
m i r l o de B e n g a l a , de cola r edonda y de 
p l u m a j e pa rdo , oscuro . 
B a n l a u o , n a . s. y a d j . Sect, r e l i g . 
M i e m b r o de una secta i d ó l a t r a de las 
I n d i a s o r i e n t a l e s , que cree e,n l,a m e -
t e í n s í c o s i s . I ! B o t . Á r b o l de la I n d i a y 
de. la Persia cuyas r a m a s , . s e / i n c l i n a n 
hasta l l ega r a l s u e l o , donde,se repror-
ducei) echando.raices d e , m o d o que uno 
solp .de estos á r b o l e s f o r m a una se lva 
de m i l , seiscientos pasos de c i r c u n f e -
rencia . , ' "' 
B a n , l a » , , G e ( > g . N o m b r e de dos C. 
de S i r i a , s i tuadas la u n a a l S. Ò . de 
Damasca , j / í a fttra N , E . (Je T r i p ó í i . 
B a w i ü o , d j » , . pai{t.,pas'. de B a n i r . | | 
Se usaba t a m b i é n , , c , 0 n j p . a d j e t i v o . 
B a n i d o d c N , G é o g . (ÍL. ç o n 3Q vec. 
en la p r o v . de Leon,, dióc;. tde A s t o r g a . 
B o n i e r ó U n n n i c r , Biog», V . , BA--
NER,=:(ANTOSIO) Sabio-miJ-ólogO/fran-
c é s , que n a c i ó en D a l l e t ( A u y e r n i a ) , 
en 1 6 7 3 . ',. .s'i.w 
B a n t s t n n , s. m . B o t . . R a i l , q u e se 
coge en L u z o n y en F i l i p i n a s y ^ q u ç l o s 
i n d í g e n a s emp lean con t r a ,el. asma,: 
B a u i s t e r i a , s. f. B o t . G é n e r o -de, 
p l an ta s m a l p i g i á c « a s , . c a s i todas e x ó t i -
cas. : 
J B a n l x t e r l á e c o , c e a . a d j . B o t . Pa-
r e c i d o , semejante ó r e f e r en t e á l a b a -
n i s t e r i a . = f f a m s f e r i á c e a i , s í f. p l . T r i -
b u de p lan tas m a l p i g i á c e a s . 
' B a n l t a n , V . BANISTAN. 
B a n k o k , Geog. C. de A s i a , cap . 
ac tual de l r e i n o de S i a m , con 90,000 
h a b . , m a g n í f i c a s casas, a l g u n o s p a l a -
cios y m u c h o comerc io m a r í t i m o . 
B a n n k M , ( s i r J o s é ) , B i o g . Sabio 
n a t u r a l i s t a i n g l é s , q u e n a c i ó en. L o n -
dres en 1 7 4 3 , y m u r i ó en 4820 . 
B a n n a l r e . Geog. Cap d e t c a n l . F i -
n i s t e r r e ( F r a n c i a ) , con 4, 400 b a b . 
B a n u c r , B i o g , V , BANER. 
U a i i o v a . s. f. P r o v , d e . A r , C o l -
cha ó c u b i e r t a de c a m a . 
B a n o v a r i ' S E , Geog. V . de Ja p r o v . d e 
Salamanca d i ó e , de C i u d a d - R o d r i g o . 
B a n q u e r a , s. f. p r o v . de A r . C o l -
m e n a r p e q u e ñ o , s i n cerca. || L a fila de 
bancos ó poyos donde se ponen en l í -
nea las co lmenas y e l s i t i o que aque-
l l o s o c u p a n . 
B a n q u e r o , s. m . C o m . E l que es 
d u e ñ o de fondos des t inados no solo a l 
g i r o ó c a m b i o de le t ras s i n ó al d e s -
cuento de p n g a r í s , á f a c i l i t a r d i n e r o 
sobre pape l de l E s t a d o , y á o t ros n e g o -
cios p e c u n i a r i o s . = I i l que ta l la en el 
j u e g o de la banca, y o t ros de e m b i t e . y 
c o n t r a q u i e n se d i r i j e n los p u n t o s . [¡ 
Ge r tn . E l ca rce le ro . 
B i i t i q a ^ t n . s- f. A s i e n t o p e q u e ñ o , 
c o m u n m e n t e de t r es pi*s , m u y usndo 
en t re ar tesanos, y por est. los b a n q u i -
l los que afectan su figura. H M u e b l e con 
c u a t r o p i é s de una m ^ d i a r u a r l a de a l -
to , una de ancho , y tina to rc í a de l;>r-
go , qne suele colocarse d c b i n l e do los 
s o f á s , butacas , etc. para poner en <M los 
p i e s : suelen usarse dos de la m i s m a 
m a t e r i a y color que el res to de la s i l l e -
r í a . Este m u e b l e no se e n c u e n t r a en el 
a l m a c é n filológico de la A c a d e m i a . ¡| 
F o r t . Espec iede e s c a l ó n a r r i m a d o á la 
m u r a l l a , ¡ l a r a p e t o e tc . para que , s u b i -
dos en él l o s so ldados ,puedan d i spa ra r 
d e s c u b r i e n d o al enemigo , y luego b a -
j a r se para c á r g a r sus fusiles ¡i c u b i e r -
to de los t i r o s de a q u e l . ¡| M a r . B a n q u e -
t a del dique: e l resal to que f o r m a á 
popa e l p a v i m e n t o de este, que p r i n -
c ip ia en el canal d o n d e se r e ú n e n las 
aguas , para i r al pozo de la casa de 
bombas , y cuya a l t u r a l lega hasta el 
ba t i en t e cen t ra q u i e n se apoyan las 
p u e r t a s pnr su par te i n f e r i o r . || A r t i i l . 
m a r í t . l i a n i p i e l a de c u r e ñ a ; pedazo de 
t ab la con una m o r t a j a ó r a n u r a en u n 
e s t r emo , y u n zoquete en él o t r o , que 
descansan s o b r é fá l lave y eje t raseros 
de l a ' c u r e ñ a , y s i rve para asiento d e l 
cabezal ó a lmohada de l a s . c u ü í j s de 
p u n l e r í a . H Por est: La cerca de as iep-
tos de p i e d r a ó. l a d r i l l o q u e ^ a j en. la 
plaza de a lgunas poblaciones, ' como en 
Celanov,a. • _ 
B á n t i i i c t c , s . m . C o m i d a espléndi-
da á que asisten var ios c o n v i d a d o s c o n 
m o t i v o de a l g ú n suceso ó a c o n t e c i -
m i e n t o fe l i z , ó ya para o b s e q u i a r á u n o 
ó mas personajes . |¡ a n t . d i m . de b a n -
co. 
B a n q u e t e a d o , d a . pa r t . pas . de 
Banque tea r y Banque tea r se . 
3San< | i i e t enr , v . a. an t . Obsequia r 
á a l g u n o ó celebrar con banque tes a l j 
g u n fausto, a c o n t e c i m i e n t o . || v . n . A n -
dar en banque tes . En ambas acepc io -
nes, se usa solo hoy en sen t ido b u r -
lesco. 
B 4 » " < l « e í c a r n e , v . p r o n . b u r l . Ser 
obsequiado ó ce le l i rado con b a n q u e -
tes, ú obsequiarse m ú t u a m e n l e con 
e l los . . . . 
B a n q u e t i l l a , d i m - d e b a n q u e t a . 
B a n i i n l c e r i d o , V . Bit AQUÍ CERO. 
B a n q t M U o , s. m . d i m . deJbancq. H 
B a n c ó p e q u e ñ o en que se s ien ta el reo , 
en a lgunos t c i b u n a l e s . | | A r t . B a n q i ^ i -
Vo de j ç à s e r . a ; e s t r i bo que, s i rve , para 
sujair á la t rasera de los ca r rua j e s .— 
de c o j a ; el que s i rve para e n t r a r en la 
c a j a . d ç l¡os coches . _ , .•, 
^ . a i í ^ e a , . s. f -Genio que , s e g ú n las 
p r e o c j i p a c i ó n e s de los escoceses é i r -
l a n ^ e ç e s , - p r e s i d e á u n a f ami l i a , , y apa^-
r^ie cada y ç z que. debe ¡ m o r i r u n . i n c l i -
v iduò . de e í l a . . 
. W a n t a a i ^ G e o g . R e i n o de j a , islande 
Java, l i m i t a d o al E . por la p r o v . de B a -
tayia .^Tiene 2 i í 0 , 0 0 0 . h a b . y es sii cap . 
B a n t a m , .C. en o t r o t i e m p o m u y f l o r e -
c ien te . 
B a n M a l a , s. f. B o t . P l a n t a p a r á s i -
ta de las i?las Moh icas . 
B a n t r y , Geog. C. de I r l a n d a , s i t u a -
da al N . de B a l t i m o r e . 
U a n u l a c o , s. m . B o t . P l an ta i n d í g e -
na de las i s las F i l i p i n a s . 
B a m m c i a * * , Geog. L . con 12 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de L e o n . 
B a t u i i a i . s . m . B o l . Especie de a r -
b u s t o de C e i l a n . 
B a u z a , s. f. M ú s , I n s t r u m e n t o de 
c u a t r o cuerdas , y en forma de g u i t a r -
r a , que usan los negros ; 
B a t i d o , s. m . Ca rp .Cada « n o de los 
dos l i s t ones mayores de u n bast idor de 
m a d e r a , para b o r d a r . = C a d a una de 
las t i r a s de l i e n z o , que se c lavan en los 
l i s t ones del m i s m o n o m b r e , para coser-
se ó e l las una c in ta à la que se sujeta la 
t e la , b londa etc. (|ue se q u i e r e b o r d a r . 
B i i í t n , s. f. M o u t . V . liAÑAOüito. I) 
M a r . pa io r e d o n d o , de unas dos varas 
de l a rgo , q u e t e r m i n a en forma de t i -
na le ja c e n ada de u n l ado , y s i rve pa-
ra-refrescar e s i c m r n i e n l e los eoslados 
d e l b u q u e . |¡ ( L A ) . Geog. L - con 280 
vec, en la p r o v . de L e o n , d i ó c . de A s -
t o r g a . = (SAN SAÍ.VA]>OII nu ) , F . con 25 
vec. en la p r o v . de la C o r u ñ a , d i ó c . de 
S a n t i a g o . = ( S A N V I C E N T E n i i ) . F . c o n 8 0 
ver . en las m i s m a s p r o v , y d i ó c . q u e el 
a n t e r i o r . 
B A i á u d e r a , s. f. M a r . Palo redondo 
de diversa l o n g i t u d , que remata pur 
u n es t remo en una especie de cuchara 
y s i r v e para b a ñ a r y refrescar e s t e r i o r -
men te los costados del h u q u e . 
B a ñ a d e r o , s. m . M o n t , L a g u n a , b a l -
sa, charco etc . donde suelen c o n c u r -
r i r para b a ñ a r s e ó revolcarse los a n i -
ma les monteses . • 
B a ñ a d o , d a . p a r t . pas. de B a ñ a r v 
B a ñ a r s e . j | F i g . Anegado , i n u n d a d o , 
l l eno d e s a n g r e , sudor , l á g r i m a s . I | 
A r q . ' Se ap l ica á la p i e d r a de m a n i p o s -
t e r í a e tc . , que se asienta con ¡ l u c h a d a 
de cal y arena y no con yeso; y a s í se 
d ice : que se h a asentado b a ñ a d a con 
mezcla ó con b a ñ o de m e z c l a . ¡¡ s. m 
V . BACÍN. 
B a ñ a d o r , r a . s. E l que b a ñ a á o l i o 
li Cer. Especie de c a j ó n donde se h a -
cen las velas d á n d o l e s d i fe ren tes b a -
ñ o s . 
B a ñ a ) I t i i f a r , Geog . L . con i 12 
vec. ei i las islas Baleares , d i ó c . de M a -
l lorca . . 
B a ñ a r , v . a. S u m e r g i r á una pe r so -
na ó a n i m a l en u n l í q u i d o , e s p e c i a í -
m e r i l é e ñ el agua y por u n t i e m p o da -
d o , ya para res tablecer la s a l u d , ya pa -
ra Henar u n p r i n c i p i o h i g i é n i c f ) ; a u n -
que t a m b i é n puede hacerse con o t ros 
m i l ob je tos , c ó m o el de i n c o m o d a r al 
i n d í v i i l u o á q u i e n .se b a ñ a etc. || Por 
est . S u m e r g i r u n cuerpo cua lqu i e r a en 
u n l í q u i d o , á fin d e q u e se i m p r e g n e de 
é! ó de a lguna d é sus sustancias- || U n -
tar u n c u e r p o c ò n u n l í q u i d o cons is ten-
te, p a r á que , d e s p u é s dc 'seco.es ie ,que-
d e p e g a d ó á lá super f ic ie de a q u e l . c o -
m o u n a c o s t r i l l a ó capa. || P i n t . Dar una 
m a ñ o ' de c o l o r t rasparen te sobre o t ro 
( A c a d ) . II H u m e d e c e r , regar ó pasar el 
aguacal lado de una cosa, e spec i a l -
m e n t e de una c a m p i ñ a , p o b l a c i ó n , 
costa e tc . hab lando de a l g ú n r i o , a r r o -
yo ó del m a r . ' y Z a p a t . Deja r u n b o r d e 
á la suela del calzado en toda su c i r c u n -
ferencia , para e v i t a r e i roce de l m a t e -
r i a l con el suelo . || F i g . D a r el sol en 
a l g ú n p a r a j e , i l u m i n a r l o con sus f u l -
g e n t e s rayos . ¡| D a r i d v i en to e n a l g u n 
paraje ó ed i f ic io . |j B a ñ a r s e , v . p r o n . . 
T o m a r uno ó mas b a ñ o s . Se usa ade-
m á s r e c í p r o c a m e n t e ' y en la pas iva , c ç n 
todas las acepciones d e l a c t i v o . 
B a ñ a r e s , G é o g . V . con .119 vec. en 
la p r o v . de L o g r o ñ o , d i ó c . de C a l a h o r -
r a . T i e n e u ñ a magií í f i iCíi c a t e d r a l , y 
u n h o s p i t a l m u y bueno. ' ' 
B a ñ e r a , s i f. V . BASO , en su 3.? a-
c e p c i ó n . II C ó n q u i l . N o m b r e , c o m ú n á 
dos conchas d i fe ren tes , el e r o í o t t ; l i n -
ÍQTÍO d e . L a m a k e , .y. la au ' ¡c ,u ía m a -
cro 'óptera . 
. B a ñ e r a s , Geog. V . con 339 vec . e ñ 
la p r o v . d e A l i c a n t e , d i ó c . d é V a l e n c i a . 
= D E B I G O R P A Ó BAGNERES DE BIÍJORBE. 
C. de F r a n c i a , Cjap. de u i i d i s t r i t o de l 
m i s m o n o m b r e , que comprende 202 
p o b l . , y 93 ,500 l i a b . = i ) E LVCHON, ó 
2 3 2 B A N O B A P T B A Q U B A B A 
IÍAGNKRES DE LUCHOS . Cap. de cant , 
f r a n c é s , cun 1.300 hub. 
IKi i i i ero , r n . s. D u e ñ o de b a ñ o s . ¡¡ 
La persona encargada de cu i t l a r los ba-
ñ o s y genera lmente de as is t i r á los ba -
ñ i s t a s en el acio de t o m a r l o s . 
B a i s v » , B i o g . V . 1ÍANES. II Geog. L . 
con 211 vec. en l a p i o v . de Pa lcncia , 
iMãti de L e o n . 
SSüi ieKa, ( l ,a ) Geog. V . r o n 350 vec . 
en la p r o v . de í . e o n , d i ó c . de A s t o r g a . 
B n í i l l . s. m . M o n t . L a g u n a ^ charco 
p e q u e ñ o donde se b a ñ a n las reses. 
f l o f r l s t i » , s. La persona ((ue c o n c u r -
re A l o m a r b a ñ o s ó a g u a ; mine ra l e s . 
B a ñ o , s. m . Àcc ion y efecto de b a -
• ñav ó b a ñ a r s e . |j E l s i t io en que uno se 
ba i ia ; asi dec imos: voy a l b a ñ o ó v e n -
go del b a ñ o , aunque lo tomemos en el 
m a r , en el r i o ó e i U a pi la de un apo-
s t i l l o esc lus ivamcnte des t inado á eso. 
II Pieza grande de m e i a l ó madera 
¡>ara b a ñ a r s e . Las de meta l suelen ser 
ataudadas, aunque de m a y o r a l tu ra por 
s t i j K n ^ t o . j] b a c í a ó b a r r e ñ o p roporc io -
nado para lavar los p i é s , y p a r t e d e l a s 
p ie rnas . Es mas usado lebri l los , y el 
acto b a ñ a r s e , t omar pedi luvio. \\ E l 
B^úcar con que e s t á n cub ie r tos los 
dulces y bizeochos. I t i rese i g u a l m e n -
te de la cera ú o t ra mater ia con que se 
b . i n i i z a ú wste c imlqu ie r cosa. || P t n l . 
La eupa de color que se da sobre o t ro 
para que se quede mas b r i l l a n i c y t r a s -
|>»i 'eiiie. f| an t . Especie de cor ra l g r a n -
de ü pa t io con aposen l i l los á manera 
de chozas ó b a r r a q u i l l a s , p u e s t o s a l r c -
dedor , donde los moros l eo ian encer-
rados a los infel ices caut ivas c r i s t i a -
nos basta su rescate 0 su i n u e r t c . |¡ 
( J u í m . Especie de calor t e m p l a d o por 
la i n l e r p o s i o n de a lguna ma te r i a en t re 
el fuego y lo que se cal ienta . Recibe 
d i f e m i l c s nombres , s e g ú n la d i v e r s i -
dad y clase de las ma te r i a s que se ¡ n -
ltM'¡)oneu. n u n i» Itañtt de a r e n a , de c e n i -
zas e t c .—l ie M a r í a ; b a ñ o en que el a-
gua s i rve de cuerpo med io para m i l i -
t a r ó t e m p l a r el calor del fuego. || 
M e d . La i n m e r s i ó n mas ó menos p r o -
longada del cuerpo , ó de una par le de 
este en un l i q u i d o ó gas cua lqu ie ra . 
Cuando se b a ñ a n los p i é s y parte de 
las piernas se dice pediluvios; cuando 
las manos y par te de los brazos, m o -
niluvios;- y medios b a ñ o s , ó b a ñ o s de 
asiento ó semicupios, cuando es la m i -
tad i n f e r io r del cuerpo por la que se 
b a ñ a n , ¡j Hefr , F u é l a negra a l b a ñ o y 
tuvo (/we c o n l a r u n a ñ o ; pondera este 
adagio lo m u c h o que da que hab la r á 
la nenie senci l la ó fast idiosa y pesada 
cua lqu ie r objeto no v is to por ella has-
ta cn tonces .=J< í JYi (Zo ha el b a ñ o , de 
ner/ro no hacer blanco; lo na tu ra l é i r -
reparable prevalece s iempre cont ra los 
es fuenos del a r l e ; y l a m b i e n es casi 
i m p o s i b l e ó m u y difícil b o r r a r la man-
cha, la nota , el d e s c r é d i t o procedente 
de la i n d i g n a cundue ia , del ma l modo 
do obra r , de los p r i n c i p i o s y m á t i i n a s 
poco n o b l e s . = P < i r a que v a l a n e n r a a l 
b a ñ o , s i Irtnnca « o ¡mede ser ? en vano 
se apl ican los medios cuando el fin es 
de suyo inasequible , cuando el ma l es i r -
r e m e d i a b l e e i c . II p l . L a s a g u a s q u e s i r -
f e n para b a ñ a r s e . = f , o s s i t ios donde 
es l í i n ó se deslizan p r i n c i p a l m e n t e , a-
credi lados chorros y to r ren tes mine ra -
les. — Los c s t a b l e i i m i e n t o s de este 
n o m b r e , s iempre i n m e d i a l o s al m a -
n a n t i a l s a l u t í f e r o , ó b ien a b a r c á n d o l o 
en su rec in to , con opor tunas separacio-
nes y cuar tos para m a y o r comodidad 
d é l o s do l i cn ies . En cuyas acepciones 
se d ice : los b a ñ o s de A r l e i j o , de Car -
b a l l i ñ o , de Ledesma, de A r n c d i l l o , de 
Carra t raca e le . que se e n c o n t r a r á n 
mencionados por ó r d e n a l f a b é t i c o en 
sus respecl ivos lugares . I | H i s t . ( O H -
DEN DEL ) Orden m i l i t a r i n s t i t u i d a en 
el s iglo X I V , por R i c a r d o n , rey de 
I n g l a t e r r a . 
B n t í o l t i t i i o . n n . S. y ad j . S e d . r e í . 
Nombre y ca l i f icac ión de unos herejes 
man iqueos del s iglo V I H . que nega -
ban á Dios la ciencia de lo f ( i { i i r o y 
s o s t e n í a n la coeternidad del ninndo". 
L l a m á r o n l o s t a m b i é n bailnlcses v b a -
fiofo*) de l nombre de una c iudad de 
L a n g u e d o c , e n que a b u n d a b a n . 
U n í t u l a e í , Geog. V , con 657 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de Gerona . 
I t u i i o n . Geog, L . con 142 vec . en 
la p rov . de T e r u e l . d i ó c - de Zaragoza . 
Este l u g a r es celebre por las batal las 
que en d i fe ren tes t i e m p o s se han dado 
en sus inmediac iones . 
B u i í o a , Geog. L . con 300 vec. en 
la p r o v . de C á c e r e s , d i ó c . de Cor ia y 
Plasencia . = A i d . con 66 vec. en la 
p r o v . d e G u a d a l a j a r a , d i ó c . de S i g ü e n -
z a . = F . con 37 vec . en la p r o v . de 
O r e n s e , d i ó c . de A s t o r g a . = F . con 70 
vec. en la p rov . y d i ó c . de O r e n s e . = 
A n t i g u a V . de la p r o v . y d i ó c . de J a é n . 
— L . con 40 vec. en la p r o v . de f a l e n -
c i a , d i ó c . de L e o n . = ( 1 . 0 3 ' L . con 22 
vec. en la p r o v . y d i ó c . de Salamanca. 
~ d e E B I I O , V . con 80 vec. en la p r o v . 
de Á l a v a , d i ó c . de Ca lahor ra . = DE 
MOUÍAS , F - con 70 vec. en la p rov . y 
d i ó c . de Ore r i se .=Dt í IÍIOJA , V . con 
66 vec. en la p rov . de L o g r o ñ o , d i ó c . 
de C a l a h o r r a . = D E R I O - T O V U , V , con 
73 vec. en la m i s m a p r o v . y d i ó c . que 
la a n t e r i o r . = D E VALDEARADOS, V . con 
60 vec, en la p r o v . y d i ó c . de B u r g o s . 
B n ñ u e l o , s . m . d i m . de b a ñ o . 
U u ñ u e l u M , Geog. V- con 70 vec. en 
la p r o v . y d i ó e . de B u r g o s . = L . eon 78 
vec. en la p r o v . de Guada l a j a r a , d i ó c . 
de S i g ü e n z a . — L . con 36 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de B u r g o s . 
Eí4ií it i i;ue*i¡ W¡»t) S j c u l á s de ) Geog. 
1". con 77 vec. en la p r o v . y d i ó c . de 
O v i e d o . 
B i n o , s. m . M a r . Madero que a t r a -
vcs;uido de t recho en t recho de babor 
á e s t r i b o r , s i rve para aguan ta r los 
costados y sostener la c u b i e r t a . = C a d a 
uno de los maderos que se ponen á de-
recha é i zqu ie rda de u n palo ó mas te-
l e r u . p a r a sostener las colas y c r u -
cetas .—Bao de a ire , en e l a ire ó v a -
c io ; cua i i |u te ra de los maderos que 
sostienen el sollado , cuando es l eva -
d i z o , y pueden d i v i d i r s e en dos m i -
tades cuando convi-nga. = B a r r o t e ; 
el de menores d imensiones que se í n -
lercala en t re los fundamen ta l e s , para 
l i ga r mas los costados y reforzar las 
cub ie r t a s p r inc ipa les , — falso ó / e v o d i -
; o ; el que no se endenta con el d u r -
mien t e á cola de m i l a n o , s i n ó de modo 
que pueda qu i t a r se con f a c i l i d a d . |¡ 
Geog. Reino i r i b u l a r i o de l T o n q u í n , 
que hace par le d e l i m p e r i o de A n -
u a m . 
Q t n o b n b , s. m . B o l . G é n e r o de p l a n -
tas monadelfas po l i andras . 
D i t o h i i l . s . n i . B o l . G é n e r o de p l a n -
tas n i a l v á c e a s , de l Senegal . 
B i i o l , Geog, P e q u e ñ o estado de la 
N i g r i c i a , cuya cap. es L a m b u y . 
EtaoN. Geog. (ÍSJIÉI J I I U U d e l o » ) , 
F . con 83 vec. en la prov . y d i ó c . de 
L u g o . = ( S A N T O TOMÉ}. F . con 47 vec. 
en la p r o v . de la C o r u ñ a , d i ó c . de San-
t i ago . 
ESHpftumc, Geog. Cap. de can t , 
f r a n c é s , con 3,140 hab . 
U u p t c s , I l i s i . y M i t . Sacerdotes 
i n m u n d o s de la diosa de la i m p u r e z a , 
que c e l e b r a b a n , en obsequio suyo, 
unas escandalusas bacanales noc tu rnas 
donde se c o m e t í a n los mas abomina-
bles escesos y torpes actos de desen-
frenada sensua l idad . Otros los deno-
m i n a n baplos y babtos. 
U a p t i B i - c u I a , s. f. a n t . M a t . m e d . 
V . CORONILLA. 
B n p t u i a , s. f . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas l e g u m i n o s a s . 
B n p l i a i i i a l , an t , V . BAUTISMAL. 
B a p t i s m o , an t , V . BAUTISMO. 
B n p t U t n , sect . r e i . V . ANABAP-
TISTA. 
B i t p t u t e r l o , s. m . E l s i t i o donde 
e s t á la p i e d r a , concha ó pifa b a u t i s m a l . 
II a n t . Dijose de ía cap i l l a que h a b í a 
j u n t o á las ca tedra les , y en la cual se 
a d m i n i s t r a b a e l sacramento de l B a u -
t i s m o . 
B a p t i z a d o , d a . p a r t . p a s . de B a p -
t i z a r . 
B a p t l z n d o r , r a . s. El que bapt iza . 
II ad j . Lo que baut iza ó s i rve p a r a b a u -
i t ¡ z a r . 
1 B u p t t x n n t c , pa r t . act . ¡ ñ u s . de 
bap t i za r . Que bau t i za . 
B a p t i x a v , an t . V . BACTIZAR. 
H t i p t l z u , a n t . V . BAUTIZO. 
B i t i l i i c , s. rn . an t . E l golpe que d á 
u n cuerpo cuando cae. V . BAQUETAZO, 
en su p r i m e r a a c e p c i ó n , H A r t . Ca jón 
de madera colocado en med io de l ca~ 
hal lo en las f á b r i c a s de c r i s ta les y que 
s i rve para t ener a g u a . 
B a q u e a r , V. n . M a r . Navegar con 
las vetas al filo d e l v i e n t o , cuando hay 
co r r i en t e en favor y aque l no per m i l e 
marear las por ser escaso. 
U i t q u e d u i t u , Geog. L . con 38 vec . 
en la p rov . de Navar ra , d i ó c . de P a m -
p lona . 
M a q u e n i o n , s. m . M i t . H i j o de Per-
seo y de A n d r ó m e d a . 
B S a q u m - i i i , Geog. V . con 97 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de l ' a l e n c i a . 
i s : ) ( | i i e r i z a , s. f- a n t . L a casa d o n -
de se recoje el ganado m a y o r , en el 
i n v i e r n o . 
SSiUlsierO , V, VAQUERO. 
K a q u e t i t , s. f. Especie de vara 
de lgada , por lo c o m ú n líe h i e r r o ó de 
m a d e r a , con u n casqudlo de a s í a ó 
de m e t a l , que s i rve para atacar las a r -
mas p o r t á l i l c s de l u e g o ; y dec imos 
p o r t á t i l e s , p o r q u e , s e g ú n la o m i s i ó n 
a c a d é m i c a , p u d i e r a creerse ú t i l c s ten-
sivo á c a ñ o n e s , m o r t e r o s , obuses y 
o t r a s piezas;, de rouy d i . i tuUos a taca-
dores . [I V a r i l l a seca de m e m b r i l l o ó de 
o t ro á r b o l , usada por los picadores , á 
manera de l á t i g o , para el manejo de 
los cabal los . H p l . L o s pa l i l los con que 
se toca el t a m b o r . [[ A r q . M o l d u r a r e -
donda , menor que el a s l r á g a l o , la cual 
se ado rna á veces con c i n t a s , hojas de 
carrasca, e le . || M i l . N o m b r e de un cas-
t i g o m i l i t a r , que consiste en ob l iga r a l 
de l incuente á recorrer desnudo de m e -
dio cuerpo a r r i b a , una ó mas veces la 
calle fo rmada por dos tilas de soldados, 
quienes al pasar el reo sacuden golpes 
s in m i s e r i c o r d i a sobre sus espaldas 
con v a r a s , correas ó por tafusi les y ba -
quetas . [I Eras . Cam. M a n d a r á baque-
ta ó á l a baque ia ; d i spone r abso lu ta y 
d e s p ó l i c a m e n t e , l i r a n i z a r . = T r a t a r á 
baqueta ó á la baqueta à alguno; m a l -
t r a t a r l o , d e s p r e c i a r l o , v i l i p e n d i a i l o , 
d e p r i m i r l o . 
B i t q n e t a - / . » , s. m . E l porrazo 6 g o l -
pe g ande que da el cuerpo h u m a n o 
cuando cae: asi se dice; t ropecé y d i 
u n baquetazo etc. || Golpe dado con ba-
q u e i a . 
B a t t u e t e n alo , d u . a d j . Esper to , 
c u r t i d o etc . el que e s t á a cos tumbrado 
á i o s t r aba jos , fa t igas , u e g o c i o s ó a s u n • 
tos. II p a r t . pas. de Baquetear . 
B a q u e t e u do i ' , • ' » . s. E l que b a -
quetea . = a d j . Lo que baque tea . 
B a q u e t e a r , v . a. an t . D a r , ap l icar 
ó e jecutar el cast igo de b a q u e i a s . ¡| 
F i g . H a b i t u a r á c o n t r a t i e m p o s , á d i s -
gus tos , á t rabajos , penalidades ó f a t i -
gas. : = I n c o m o d a r ó moles ta r dema-
s i a d o . 
B u q u c t c a r s e , Y . p r o i i . F i g . C u r -
t i r se , hacerse p r á c t i c o , a d q u i r i r espe-
r i enc ia en los t raba jos y quehaceres . 
— por es t . Atarearse m u c h o . ^ Z a h e -
r i r s e , ó golpearse y aporrearse m u t u a -
m e n t e . II Ser baque teado , 
B a q u e t e o , s . m . A c c i ó n y efecto de 
baquetear y baquetearse . 
B a q u e t e r o , s. m . M i l . Pieza del f u -
s i l , que abraza su par te s u p e r i o r y r e -
cibe la baqueta e n f i l á n d o l a por su con-
duc to ó encaje p r o p i o . 
B a q u e t i i l u , d i m . de baqueta. 
B a q u e t o , s. m . I c t i o l . Especie de 
so l lo . V . este. II M a m . Especie de ca-
m e l l o . V . este. 
B a q u e » , s. f . M e d . N o m b r e dado a l 
color encendido que t i e n e n , por lo c o -
m ú n , las caras de los bo r rachos . 
B á q u i c o , c n . a d j . L o que pertenece 
ó se refiere á Baco v á las cos tumbres 
que se le a t r i b u y e n - | | Loe . f i g . F w r o r 
b á q u i c o ; fu ror como de boracho . || 
F e s t í n b á q u i c o ; fes t in en que se bebe 
m u c h o v i n o . (' P l a c e r e s b á q u i c o s : los 
goces y de le i tes f r e n é t i c a m e n t e l ú b r i -
cos ó vo lup tuosos , como de Baco y V e -
nus r eun idos para saciar sas ape t i tos 
desenfrenados . 
B > t q u l d a , s . f. E n t o m . Ó r d e n di, 
i n s e c t ó s d í p t e r o s . 
U a q u i d e t t , H i s t . ant . Fami l i a pode-
rosa que r e i n ó en C o r i n t o desde in* 
a ñ o s yS6 hasta los 937 antes de J . c 
Famoso genera l de D e m e t r i o SoWro 
rey de S i r i a . . . 
B » q u i i i t l e s , B i o g . Poeta l í r i co grie-
go , n a t u r a l de Ceos, que floreció por 
los anos 450 a n t . de J . C. 
B i i q u i u ( S a i » P e l a y o ) , Geog. Aid 
con 88 vec. en la p r o v . de Vizcava" 
d i ó c . de Ca lahor ra . , ' 
B í k q í i i ^ a M , s. f. p l . B o l . Plantas le. 
g u m m o s a s de las I n d i a s . 
B i i q i a ã » Ó B á q u i c o , s. m . Prosod 
P i é de verso gr iego ó l a t i n o , compile^ 
l o de una s í l a b a breve y dos largas. 
B i t q u í o i i U a N , s. m p l . H i s t . Filií. 
solos que , como los e s t ó i c o s , desprecia-
ban ó, mas b i e n , aparentaban despre. 
ciar todas las cosas d e l m u n d o . 
B n q u L s . s. m . M i t . Nombre que se 
d io en E g i p t o á u n t o ro consagrado al 
s o l . || B o l . G é n e r o de p lantas que coro-
p r e n d e muchas especies, 
B a r , s. m . I c t i o l . V . LUBINA , fj Geo^. 
C. d e l a B u s i a e u r o p e a , con 2,40O.)iab. 
= V . A S T I V A R I . = L . con 44 vec, en la 
.prov. de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de 
Ü r g e l . 
u a i - a , Geog. L . con 20 véc. en la 
p r o v . y d i ó c . de Huesca . 
SEUI'IIMMN! , Geog. T e r r i t o r i o i j 
T a r t a r i a , en la par te m e r i d i o n a l d é l a 
S ibe r i a . 
B a r a ) » r á , s. m . N o m b r e dado en 
E g i p t o á los nubienses que habitan'1 
desde las cataratas hasta el I b r i m . . 
« ¡ H i ' a c a l d » , Geog. F . con ao3 véti 
en la p r o v . de V i z c a y a , d i ó c . de C«r 
l a h o r r a . " . % 
B n r a c a q u e , s. m . H i s t . Nombré 
dado en el J a p ó n ¡i los m i e m b r o s ¡le, 
una secta r e l i g i o s a , que v iven en con?.! 
l i n u a d o ascet ismo c o n t e m p l a t i v o . ' : ; í 
B a i - a c o o t » , s. m . Pescado delas 
A n t i l l a s , de c l a s i f i c a c i ó n desconocáüa» 
B a r a g o , Geog. L . con 67 vec. en I», 
p r o v . y d i ó c . de San tander . ' v 
B a r a s u a s , Geog. L . coa 36 VM. 
en la p r o v . de H u e s c a , d i ó c . de Jaca; -
l » a r a h i l > a r , Geog. L . con 28 vet 
en la p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de Fafe. 
p i o n a . 
. B a r a l i o n a , Geog. V . con 20 vec» 
en la p r o v . y d i ó e . de Segovta.=V. 
con L ' i f i vec. en la p r o v . de Soria, diâc. 
de S i g ü e n z a . || B i o g . y PADILLA (JÜÍK). ' 
Escr i to r e s p a ñ o l , de qu ien nps'.hin' 
quedado var ias obras filosóficas roóy 
á p r e c i a b l c s . = : D E SOTO (LUIS ) Cclebóf-
r i m o poeta y m é d i c o e s p a ñ o l del siglo 
X V I , n a t u r a l de L u c e n a , e n C á r d i m . 
B a r á i c u . s. m . M i t . Sobr.enÓm&ré' 
de H é r c u l e s u n una c iudad del Peícípo-
neso, donde t e n í a u n l e m p l o y o o o r í ^ 
c u l o . 
B a r a j a , s. f. E l conjí into de las 
cuaren ta y ucho c a r t a s , q u é componen 
u n j u e g o comple to de naipes, o iv id i -
do en los cua t ro palos de oros , copas, 
espadas y bas tos . || E l l i b r o de lascua-
r e n i a h o j a s , en t r e jugadores de ban-
ca. II F i g . C o n f u s i o n , b a t u r r i l l o , mis-
c e l á n e a , r e v o l t i l l o de cosas. |¡ ant. Hi-
ñ a , con t i enda ó r e y e r t a de unos con 
o t ros , y F r a s . E n t r a r s e ó meterse m 
b a r a j a t da r po r p e r d i d a la jflano, en 
c ier tos juegos de naipes. i 
B a r a j a d o , d a . ad j . fig.yfam. Con-
fuso , r e v u e l t o , e n m a r a ñ a d o ; hablan-
do de c i e r t a s cosas en d e s ó r d e n ycoin-
pleto desbara jus te . ¡1 p a r t . pas.ae Bà-' 
r a j a r . • 
B n r a j a d o r , r a . s . E l que barajs. 
(I a d j . Lo que baraja .J! m . é n t . Pen-
d e n c i e r o , q u i m e r i s t a , d i s p u t a d o r , l i -
t i g i o s o . 
B a r a j a d u r a , s. f.. Acc ión y efecto 
de ba r a j a r , n F i g . Mezcla, enredo, des-
bara jus te , m a r a ñ a , c o n f u s i ó n . 
B a r a j a m l e u t o , S. m . V . BABAJA-
DÜRA. 
B a r a j a r , v . a. Mezclar y revolver 
los naipes con las figuras hacia abajo, 
a m e s de qne corte ó alce e l sngeto de 
la i z q u i e r d a , en casi todos los juegos 
de na ipes ; o p e r a c i ó n que se. cjcftita 
con mas Ó menos bab'tl idad , s egún la 
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l i jcreza de manos del que ba ra ja , para 
r e p a r l i r cartas á los d e m á s j u g a d o r e s , 
ti ponerlas sobre la m e s a , etc. s e g ú n la 
clase de j u e g o . || I m p c d i r ó embaraza r 
la fuer te qtic se va á hacer, en el j u e -
go de la taba ó dados. II F ¡ s . Mezc la r , 
confund i r , revolver , desbarajustar e n -
m a r a ñ a n d o las cosas ó las personas; 
hacer b a t u r r i l l o s ó r e v o l t i l l o s de unos 
objetos con otros. || a n t . A l r o p c ü a r , 
l levarse de calle a lguna cosa, ti v . i * , 
an t . R e ñ i r , a l tercar 6 contender ' unos 
Con o t ros . (I Mar . Navegar con un r u m -
bo paralelo y m u y i nm ed i a t o á la costa. 
B a r a j a r l e , v . p r o n - D e s c o m p O f l è r r 
se ó revolverse los naipes ya o'rderia-
d o s , por c a í d a ú o t ra causa q u é - los 
t ras torne . |¡ T i g . Conf jund i r se j ' en r e -
darse, revolverse unas con 'o t r a s las 
cosas ó las personas, [l a n t . ' A t r o p e -
ü a r s e m u t u a m e n t e . Ü'-Ser barajado. 
B a r a j a , 6 < ^ g . L . . con 12 vec. en 
Ja p r o v . y d i ó c . de A v i l a ; = A n t i g H a 
v i l l a de ia prov . de M a d r i d , d i ó e . de 
T o l e d o . = D E MELO . V . con 209 vec. 
en la prov . y d i ó c . de Cuenca. 
I C a r a J o o , S, nu . v u i g . Y . BARAJA-
DURA. ' 
B a r a j o r e s , Geog." L . con 2 1 vpc. 
en la prov . de Pa l enc i a , d i ó c . de L e o n . 
ISaraj iacHS. Gcog . F . con l í i vec. en 
la p r o v . de Á l a v a , d i ó c . de Calahorra . 
a a r n l J I I B I a S c a p a l , S. in . D i v i n i d a d 
de los i n d i g e n a s . p r i m i t i v o s d e l a s islas 
F i l i p i n a s , 4 q u i e n a t r i b u í a n la 'obra de 
ia c r e a c i ó n . 
l E a i - a Ü p t o » , s. m . F i l o s . T é r m i n o 
de l a lóg ica a n t i g u a , t isado p á r a des ig -
nar la especie de s i log i smo cuyas p r o -
posic iones m a y o r y menor eran a f i r -
m a t i v a s y gene ra l e s , y la conc lus ion 
p a r t i c u l a r y a f i r m a t i v a . 
B a s - n t o t e , s. m . Sect. r e i . N o m b r e 
dado á unos herejes de B o l o n i a , ' que 
a d m i t í a n la c o m u n i d a d ' d é bienes y de 
m u j e r e s . 
B a r i t U o i i i - e (Snnt iagf t . ' i l c ) , Geog. 
F . con 180 vec. en la p r o v . de la C ò r u -
5 a , d i ó c d e S a n t i á g o . 
S a i - a m b l o , Geog. 1.'. con SO v é c . en 
la p rov . de A l a v a , d i ó c . de Ca lahor ra . 
= L . con 113 vec. en la m i s m a p r o v . 
y d i ó c . 
E E a r n t n c r e c a , S'. f. Bo t . P l a n t a m a -
i a b a r i n a , noclasif icada t o d a v í a . 
M f l r « i i ( S u ! í P e d r o d e ) , Geog. F . 
con 33 vec. en la p r o v . y d i ó c . de 
L u g o . 
K a v o i i d n , s. f. V BARANDILLA. || 
F r a s . f am- E c h a r - de b a r a n d a ; encare-
cer , exagerar ó pondera r h i p e r b ó l i c a -
mente a lguna cosa. H Geog. L . coa 14 
vec. en la p rov . y d i ó c . ' d e B u r g o s . 
E E a r a i i d n i l o , s. m . E l con ju f i to ; ó r -
d e n ' ó serie de b a l a ú s t r e s deun;ah lepe-
t h o , de « n b a l c ó n , de u n p a s a i r i a ñ ó e t c . 
E S a r a n t i a l , s. m . À r q . í l l / U s t õ n de 
h i e r ro ó de o t ra c u a l q u i e r ríiáteria, so-
b r e que se s ien tan los C l a u s t r e s , y e l 
que los abraza ó corona por a r r i b a . 
£ E n i - a n d i l S a , ' s. f. í s p t c í e i d c an t e -
pecho compues to d e b à l a u s t r e s d è m a -
dera , de h i e r r o , de bronce.,'(j'e p iedra 
ú otra m a t e r i a ; s i rve de o rd ina r io para 
los ba lcones , pasamanos de escaleras, 
d iv i s ion de piezas etc . 
B a r a n g a y , s. m . M a r . E s p e c i e de 
barco l i g e r o , bajo de b o r d o , en que 
caben muchos r emeros por b a n d a , que 
se usaba en F i l i p i n a s . 
B a r a n g o , s. m . H i s t . Of ic ia l de los 
•griegosen el B a j o l m p e r t o , y era c l q u e 
guardaba las l laves de las puer tas de 
l a corte. 
B a i - a u i a , Geog. Condado de H u n -
g r í a , cuya cap. e sCinco ig le s i a s .T iene 
290.600 hab. y e s t á s i t uada en t r e los 
de Toina y d e B a c s , y entre e l D r a v e y 
e l Danuvio'. : 
D u r a n t e s ( S a n J n a n rte), Geog. 
F . con 20 vec. « n l a p r ó v . y d i ó c . de 
L u g o . - ' 
B a r a ñ a l i i , Geo^. con I S vec . 
en la p r o v . de Navarra'^ 'd,ió;c. de .Pam-
p lona . / -" " 
B a r a r a , B o t . V . VoRNIA.' ' 
B a r n k l e d , M i l - i n d . Hi jo de D i o s , 
encargado de crear todas las cosas ne -
cesarias al m u n d o . 
B n ' r a s o a l n ^ Geog. V . con 96 vec . 
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en la p r o v . de Nava r ra , d i ó c . de P a m -
p l o n a . . 
B a r a « o u n , Geog. L . con 39 vec. en 
í a p r o v . de Huesca , d i ó e . de B a r b a s -
t r o . 
B a r a t a , s. f. f a m . C a m b i o , t r u e -
q u e , c h a m b o , cosa dada por cosa, i! 
V . BARATUIIA . ¡I D i s p o s i c i ó n de las p i e -
zas '{en el j u e g o de las tablas reales) 
que t iende á ocupar las dos ú l t i m a s 
casas de l c o n t r a r i o , donde se t e r m i n a 
el j u e g o con piezas dobles. K mod. 
adv . Á la b a r a t a ; c o n f u s a m e n t e , s in 
g o b i e r n o n i ó r d e n , como de i r o p e l e tc . 
H a n t . M a l a b a r a t a ; l a d i s i p a c i ó n de 
tos bienes p ro fusamen te i n v e r t i d o s ó 
m a l j í a s t a d o s . 
B m - a t a t i o , ( ¡A . p a r t . pas. de B a -
r a t a r . 
B a r a t a d o r , s. m . an t . E m b u s t e r o , 
e n g a ñ a d o r . || s. La persona que anda 
ocupada en bara ias ó las hace. 
B a r a t a r , V. a. P e r m u t a r , c a m b i a r , 
t roca r unas cosas por o t r a s . |! a n t . Dar 
ó r e c i b i r una cosa por menos de su l e -
g í t i m o prec io . H an t . V . ABARATAR.'U 
por est. V . MALBARATAR. 
B a r a t e a d o , d a . p a r t . pas. de B a -
r a t e a r . 
B a r a t e a r , v . ' a . an t . Regatear a l g u -
na cosa antes de c o m p r a r í a . |¡ a n t . V . 
BARATAR , en su segunda a c e p c i ó n . 
B a r a t c i ' í a , s. f- a n t . E n g a ñ o , t r a m -
pa, d o l o , f raude , s u p e r c h e r í a etc. en 
c o m p r a s , v e n t a s , cambios ó t rueques . 
J| O c u p a c i ó n ignob le de l b a r a t e r o . || 
Mar . T r a i c i ó n hecha por u n c a p i t á n de 
barco á la confianza de los in teresados 
en él b u q u e ó en las m e r c a n c í a s ' . 
B a r a t e r o , r a . a d j . a n t . E n g a ñ o s o , 
f r audn loso , que adolece de b a r a t e r í a . 
11 s. n i . E l que de g rado ó por fuerza 
cobra e l ' b a r a t o , de los que j u e g a n , 
ejerciendo la b a r a t e r í a ó p i r a t e r í a ¿ e 
t i e m p o i n m e m o r i a l . 
33 ¡i r a t Ser ( j . F . ) . B i o g . NiüO c é l e -
bre por su p r e c o c i d a d ; que n a c i ó ei i 
1 7 2 1 , en S c h w a c h , m a r g r a v í a t ó de 
Anspach . Á los cua t ro a ñ o s hablaba e l 
f r a n c é s , eV l a t i n y el a l e m á n ; á los 
siete sabia el g r i ego y ef h e b r e o ; pero 
tan precoz ingen io . , po r t en toso f e n ó -
.meno de la n a t u r a l e z a , m u r i ó á los 19 
a ñ o s en 1740. 
B a r a t i j a , s. f. C h u c h e r í a , f r u s l e -
r í a , z a r anda j a , , obje to in s ign i f i can te 
por su coste. Usase c o m u n m e n t e en 
p i u r a r p o r m e n u d e n c i a s , cosas f ú t i -
les e tc . 
B a r a t i l l e r o , r a . L a persona que 
vende en b a r a t i l l o . ó t raf ica sacando 
t r a s to s , muebles , b u j e r í a s e tc . á r e l u -
ci r en p ú b l i c o para su v e n t a . 
B a r a t i u » , a d j . d i m . de barato . [| 
s. m . E l con jun to de t ras tos c o m u n -
m e n t e de poco p r e c i o , que e s t á n de 
venta en parajes p ú b l i c o s . = E 1 s i t io fi-
j o tí. especie de mercado en q u é se h a -
ce.este t rá f ico m e r c a n t i l , en a lgunas 
poblac iones , especia lmente de A n d a -
l u c í a , como Sevi l la etc. = an t . E l c o n . 
j u n t o de gente r u i n que á boca de n o -
che se suele poner en los r in 'cór ies de 
las p lazas , donde venden lo Viejo p o r 
n u e v o , y se e n g a ñ a n ' u n o s á « t r o s . 
( A c a d . ) '- '_• • ; 
Q a r a t í s i m o , m a . sup ; Ae b a r a t o . 
B a r a t i s t a , s. m . an t . E l que t í e h é 
por oficio Ó é o s t u m b r e t rocar unas co -
sas por o t r a s , e j e r c i t á n d o s e mas ó m e -
nos lucrosamente en e s t e ' g é n e r o de 
t r á f i c o . V . PRE-ÍDERO y ROPAVÉJERO. 
E í n t - a t o , t a . adj..Se dice de lo que 
se c o m p r a ó vende , ' p ¿ r menos de io 
que vale, ¡j A r r e g l a d o " , ' tnoderado . 
! JF ig . F á c i l , hacedero ó : fee t ib i e con 
poco g a s t o , dispendio, ó- d i f i c u l t a d , 
il s. m . L a p o r c i ó n de-:ainero que 
da v o l u n t a r i a m e n t e el qu'e>garia;,en el 
j u e g o , á las personas q u ^ ' q ú i é r e . 
(Acad . ) Esto mas parece u n á a&mtiãtt-
r a de t r o n a d o s , que esperan de j u g a -
dor gene roso , cosa de s a n t o - a Ü V é t i i -
m i e n t o . Si la Academia a lude a l bará-r 
to. que cobran los barateros ó m a t o - -
n é s , d u e ñ o s de baraja ó de p u e s t o , ' ca-
laboceros, l laveros y capataces, en c á r -
celes y p res id ios etc. de n i n g ú n m o d o 
es dadiva e s p o n t á n e a y g rac iosa , s i n ó 
co'r i tr ibuciori es i j ida a d t e r r o r e m , que 
suelen l l a m a r ochavos , cuando hay es-
casa banca , ó fondo modes iamente co-
b r e ñ o , i! an t . F r a u d e , e n g a ñ o , dolo . H 
a n t . A b u n d a n c i a , so b ra , c o p i a , b a r a -
t u r a . ¡¡ F r a s . f a m . D a r de barato; c o n -
ceder g r a c i o s a m e n t e , ó sin p rec i s ion , 
a lguna cosa, por no ser de l caso, por 
no embarazar el fin y objeto p r i n c i p a l 
que se p r e t e n d e ; dar por supuesto , 
suponer que etc. = Bracer bara to : ven-
der los g é n e r o s comerciales á menos 
precio ó con notable r eba j a , por d e s -
pachar los y s ç l i r de el los cuanto a n -
t e s . ~ ; T J e í e r a b a r a t o ; c o n f u n d i r y os-
curecer lo que a lguno t ra ta de espre -
sar , i n t e r r u m p i é n d o l o con voces, b u -
l l a , g r i t e r í a ó por o t ro medio que t u r -
be el s i lencio y el ó r d e n . — Echar lo t o -
do à p e r d e r , de sv i r t ua r con r i d i c u l e -
ces las cosas mas graves etc. T iene v a -
r ios sen t idos a n á l o g o s aplicado á las 
acciones. = a n t . H a c e r m a l barato: 
obra r ó p roceder m a l , conduci rse ó 
por ta rse p i c a r a m e n t e . | | a n t . Meter à 
barato l a t i erra ó e i p a i s ; t a l a r l a , a r -
r a s a r l a , d e s t r u i r l a , l l eva r l a á sangre 
y f u e g o . = a i i t . Ahorcado sea t a l b a -
rato : loe. f a m . t-U'sprecia t i v ã m e n t e , 
p o n d e r a t i v a de l bajo ó í n f i m o precio 
á q u e se da i n d e b i d a m e n t e a lguna co -
sa; especia lmente en t re los de l m i s m o 
comerc io ú o l i c io . ] | Ref r . L o barato 
es c a r o : l o q u e cuesta poco suele r e -
su l t a r mas c a r o , por su ma la c a l i d a d , 
breve d u r a c i ó n ú oteo cua lqu i e r de -
fecto y no prev is to j ie rcance .=JVo h a y 
cosa mas b a r a t a que la que se compra; 
no pocas veces los regalos y agasajos 
son mas costosos por sus consecuen-
cias y o b l i g á t ' o r i á r e c i p r o c i d a d , que las 
m i s m a s cosas compradas s in c o m -
p r ó m i s o s a d q u i r i d o s . | | adv . de m o d . 
de una manera c ó m o d a a r r e g l a d a , 
conveniente e tc . con fac i l idad y á poca 
costa. ¡I n i o d . a d v . De barato ; g r a t i s , 
d e b a l d e , s i n i n t e r é s , t tonosa ó g r a -
c iosamen te . 
B a r a t ó n , S. m . an t . V . BARATISTA. 
I ! ant". V . CHALAN. 
B á r a t r o , s. m . Poet . A n t r o , ab i s -
m o , s i m a , p r o f u n d i d a d s in f o n d o , e l 
i n f i e r n o , el a v e r n o , el o r c o , el t á r t a -
r o , el t é n a r o e tc . | | Po r es t . Cueva, 
s u b t e r r á n e o , c a v e r n a , g r u t a etc . a u n -
que con menos p rop iedad y uso . ¡i H i s t . 
Golfo de la Á t i c a , donde a r ro jaban á lo'S' 
c r i m i n a l e s c o n d e n a á ò s ! á ' m u e f t é . ^ T o -
da especie de golfo ', entre los g r i egos ; 
y con espec ia l idad los lagos i n f e r n a -
les. 
B a r a t u r a , s. f. E l b a j o ' p r e c i ó y 
m ó d i c a e s t i m a c i ó n ó v a l u a c i ó n 'de los 
objetos vend ib l e s i e i r cu n s t aWias que 
f a c i l i t a n su c o m p r a ó a d q u i s i c i ó n ; 
c u a l i d a d de lo b a r a t o . 
B a r a n u d a , s. f. R u i d o , e s t r uendo , 
e s t r é p i t o , t u m u l t o , b a r u l l o y Confu -
s ión g rande . [| por est. C l a m o r e o , v o -
c e r í a , g r i t e r í a , a lgazara.etc. 
B a r a u s t a d o , d a . s. y ad j . G e r m . ' 
M u e r t o á p u ñ a l a d a s . 1¡ p a r t . pas. de 
B a r a u s t a r . • ' -
B a r a u s t a d o r , s. m . G e r m . E l pu -
• ij-al:. ' , '"~'--' 
B a r a u s t a r , v . a. a n t . .Confun-
d i r i f r á s c o r n a r . Y . DESBÁuAiiiSTAu. \\ 
G é r í m ' A c o m e t e r con p u ñ á l . 
" B a V í i u K t c V an t . V . "BALAUSTRE. 
: B f » r a u s t I l l o * , ; d i m ; de barauste . 
• 'TBârjKBÓH"(SaBita ¡ M i i r í á d e J . G e o g , 
F . con 27 vec . e h . l á p r o v . de la C o n í -
ña ' i d ióc ' . de San t i ago . 
B a r b a , s. f. Parte i n f e r i o r de la ca-
ra ; quecor ' responde debajo d é la boca. 
II E l pe lo , bozo ó vel lo de que e s t á c u -
.bierl 'a , en • ! « ' m a y o r ' p a ' r t e de los h o m -
bres,-en ' a lgunas mu je re s , y en cier tos 
a n í n í ã l é S i ij É l m e c h ó n de pelo pend ien-
te despe l le jo que cubre la qu i jada i h -
f e r i W , e h ' é l g á n a d p - é a b r U n ' o . ¡ [ E l ' p r i -
m t a r e r i j a i b b r e que sale de la" co lmena , 
o i i l W " c o t m e n e ' r ó s . = ; L a "paMe. super ior 
.dfr'ía'-éolih'ena dondd Se ponen las abe-
j a S j ^ a a ' d o se va fo rmando nuevo e n -
j a m b r e . }j m . Eí actor de c a r á c í e f ' & n ' -
c i ã n o , ora . ser io , ora de gracioso, en las 
representaciones d r a m á t i c a s . |, B a r b a 
c a b r u n a ; f . , B o t . P l an ta s inanterea pe -
renne , c ó m o de p i é y med io de a l t u r a , 
hojas, aovaladas y l i s a s , flor de color 
a m a r i l l o . E n muchas partes c o m e n la 
i aiz coc ida . :=de M a r t i n ó A r o n ; p l a n t a 
pe renne , de cuya r a i z , que es m u y 
g ruesa , nacen una p o r c i ó n de hojas 
lanceoladas, g r a n d e s , de un ve rde os -
c u r o , y de enmed io de ellas el bo--
h o r d o que sostiene las fiores. T a m b i é n 
su raiz cocida e s c o m e s i i b l e . = d e c í i ¡ i r a ; 
p lan ta pereiin<>, que crece á ia a l t u r a 
de t r es ó cuatóft p i é s : las hojas son p a l -
l i d a s , d u r a s , á s p e r a s y a r rugadas ; ias 
flores, que nacen en panojas colgantes , 
son blancas y a r o m á t i c a s . — e s p a ñ o l a ; 
V . T I L A N S I A . = ( Í ^ monge -. V . CÚSCOTA 
DE E U R O P A . ^ - p a r á s i t a : V . U S N E A . = 
de J ú p i t e r ; a r b u s t o de hojas a r g e n t i -
nas, f a m i l i a de" las l eg u minosa s .=c / e . 
/>ÍOS; especie de g r a m í n e a semejante 
al a n d r ó p o g o t i , = ( / c capuchino: p l a n t a 
c h i c o r i á e è a s i l v o s l r e . = ã e gato ; p l a n t a 
con florecillas b lancas . = p l . Pe l i tos lar-
gos y t e n u e s , de que e s t á n c o m o e r i -
zados c ier tos f ru tos , muchas p lantas y 
flores, las raices s u m a m e n t e delgadas 
de a lgunos á r b o l e s etc. Ot ras m u c h í s i -
mas cosas que gua rden c ie r ta a n a l o g í a 
con , ó se parezcan á la barba h u m a n a , 
á las de los an imales , á las de las p lan -
tas . (I A n a t . L a par te i n f e r i o r y med ia 
de la cara; la eminenc ia fo rmada por la 
pa r le an tc r io r .y convexa de la m a n d í b u -
la i n f e r i o r . | | Z o o l . Pe losque t i enen v a -
rios c u a d r ú p e d o s bajo la m a n d í b u l a i n -
fe r io r ó en los a l rededores de la ga rgan-
ta . II I c t i o l . E s p é c i e s de c a r t í l a g o s que 
s i rven de nadaderas á los peces d e p r i -
m i d o s , como los rombos . |j B las . Pieza 
h e r á l d i c a de p r i m e r g r a d o , que ocupa e i 
te rc io i n f e r io r del escudo. || B i o g . ( P E -
DHO), I l u s t r e y va l ien te g u e r r e r o s e v i -
l l a n o . E ra gobe rnador de la Habana , 
cuando l l egó á e s t é pue r to la a rmada 
de H e r n á n C o r t é s , y se d i s t i n g u i ó por 
su p e r i c i a y va lo r en las guer ras de 
méj ico . ' = ( P E D ñ o ) , C é l e b r e m é d i c o es-
p a ñ o l del s ig lo X V I I , |¡ Geog. BAKBA 
LIMPIA . A i d . con 73 vec. en la p r o v . y 
d i ó c . deCuenca .—DE PUERCO , A i d . coii 
133 vec. en la p r o v . de Salamanca , d i ó c . 
d é C i u d a í l - K o d r i g o . II Ve t ; C i e r t a e n -
fermedad que padecen las cabal ler ias 
debajo de la l engua , que t a m b i é n l ía-
m a n sap i l los . || F a m . - P a r i . e c ¡ t a s d c i g a -
d á s que sobresalen ó ^ u e l p o , en a l g u -
nas co-sas, como las p lumas ; ei papel e tc . 
[I'V-; C A R B i Q U E j o . ^ p l . ' L a s hilazas de 
v e r d i n mezcladas de capa l a rga ' y b a -
sura,-que se c r í a n en los fondos de los 
b u q u e s , cuando e s t á n l a rgo t i e m p o en 
e| p í i e í t ò . ^ L a s . filánicas suel tas de 
cua lqu i e r c h i c o t e , cabo 6 cahle; = Los 
cables Con que el buque e s t á a m a r r a d o , 
cuando c i ñ e n á este ambos1 c a c h i tes de 
p r o a i cada uno á - s u ladn.== 'Amarrarse 
á'batrba ile gato; V : A M A R R A R . = T r a -
b a j a r á barba de ' { ja ta i - ' t i tnrs ha lar 
i g n á l m e n ! ; e de log dos cab le s ' chn 'que 
e s t á amar rado c l b u q u e . 1} B a r b a s de 
b a l l ' e n á : d í c e s é tfe la s u s t a n c i á l o l e o s a 
quc c u b r c e l p a l a d a r d e aquel c e t á c e o . 
i) de &amarro; muchas y m a l d i spues-
tas & r epugnan te s b'arbas.:==fras; f a m . 
Corí fnas b á r b a s que u n z a m a r r o : por 
el que no las a f e i t a , peina n i a l i ñ a ; 
fras. f i g . D í c e s e r ep rend iendo al que ya 
es hombre f o r m a l , por a lguna a c c i ó n 
p rop ia de n i ñ o s 6 d e ' i m b e r b e s r a p a -
zuclos y de gente de pocos a ñ o s . = ¿ 
fras . f i g . Tener barbas h o n r a d a s ; ser 
persona d i g n a de e s t i m a c i ó n y r e s p e t o . 
— Tener buenas barbas.: ser m u y b i en 
parecido, especia lmente hablando de l 
be l lo s e s o . = Tener pocas barbas: ser de-
demasiado j ó v e n , i ne spe r to , r ec i en e n -
t rado en el m u n d o , etc. = £ c k a r ó l a s 
barbas ; r econven i r á u n o , afearle en 
su cara e l por te i n d i g n o ' , el m a l p r o -
ceder. — T c m U a r l e a u n o l a b a r b à ; no 
tener las todas cons igo , en t ra r con a l -
g ú n recelo en a lguna cosa de mas ó 
menos c o m p r o m i s o . = S n b i r s ô á las 
barbas ; a t reverse á u n super io r ; pe r -
der le el r e s p e t o , f a l t a r l e á la s u m i s i ó n 
d e b i d a ; , y t a m b i é n , e rgu i r s e ó_ e n -
g r e í r s e n e c i a m e n t e , que re r c o m p e t i r 
ó t r a t a r de igualarse a lguno con q u i e n 
le aventaja y supera en cosir d a d a . = : 
Pe larse ó a r r a n c a r s e las b a r b a s ; b ra -
m a r de c ó l e r a , man i f e s t a r con adema-
nes es t remes é i r acundos a r reba tos la 
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i ra que estalla ciega , e l e . to cual es 
(¡uizá menos t e r i i b l c y l e m i b l c que 
f w i n ó v s e acarieif ln esas m i s m a s b a r -
h a s , en el c o l m o de la desespera-
ción mas concen t r adamen te r a b i o s a . = 
fechar á l a biwnct barba$ s e ñ a l a r ó de-
s ignar á a l g u n o para que pague l u que 
el y sus c o m p a ñ e r o s han c o m i d o 6 
• ¿ o s l a d o . = A n d a r , e s tar Con l a b a r b a 
sobre el hombro* t r a e r l a enc ima de 
é l , e l e ; es lar a l e r t a , v i v i r con c u i d a -
do . v i g i l a n c i a y a v i s o , apdar con es -
cama , t o m a r p recauc iones , estar p r e -
venido y d i spues to â cuanto pueda 
o C u r r i r . ^ C c r r a í i o de b a r b a ; el que 
la t iene m u y poblada y f u e r t e . ^ M e n -
t ir -por l a b a r b a e por ta m i l tul da (a 
barba ? m e n t i r con la mayor d e s l a d i a -
t e * . d e s v e r g ü e n z a ó descaro. = j { a c e r 
l a b a r b a , a í ' e i ü i r l a , r a p a r l a ; y en un 
sent ido v u l g a r m e n t e f i g u r a d o , f a s t i -
d ia r á a l g u n o , haciendo como que se 
l eha l r t^a . Todas estas frases y otras 
Hinchas, aunque f a m i l i a r e s , s ^ n e n s u 
m-iyor pa r le m e t a f ó r i c a s , sobre todo 
b i í / n o d i r e c t a m e n t e a lus ivas , il R e f r . 
('tutndo l a barba de l u vecino veas pe-
l a r , echa ó pon I d t u y a á remojar; 
c-i ' -armiema y escarmentemos l o d o s e n 
i 'obfza agrna , ( .(>rrij i6ndoiios y r p f o r -
m á i n l o n o s opo r tunamen te i ( in de. que 
no se reproduzca en nosotros el m a l 
que compadecimos ó presenciamos en 
o t ros . — .tutes barba b lanca p a r a lu 
h i j a , que muchacho de c r e n c h a p a r t i -
da : debe ser p re fe r ido para yerno un 
hombre jui< ioso j ' m a d u r o , aunque se 
aii-aviesen ventajosas proposicinnes de 
mozalvctes s in seso, que casi s i e m p r e 
lineen desgraciadas á sus m u j e r e s ™ 
Otales barbas, , ta les t o b a j a s ; debe 
liacerse á cada « n o el l i o n ó r y obsequio 
que corresponde 4 su clase. Dice la 
Vi 'ad. que el sen t ido rec io de este ada-
fíi-i / ¡ m í o ven i r de los b a r b e r o s , que, 
s e g ú n los s ú b e l o s , asi ponen los p a -
iic>> para q u i t a r la barba . Nosot ros j a -
m á s negamos el pudo, y m u d i o menos 
íi la <;.vertí¡miosa A c a d . , aynque a l g u -
nas veces 1", cues t ionemos el fué y e l 
ex.— Hazme l a b a r b a , hacerle hé e l 
ct)\itiiB\ conviene ayudarse m u t u a n i c n -
ie , para obtener lo que cada uno de-
— l i a r l a á b a r b a , t e r ^ i i e n ; o ¿a 
f.ita% mas respeto y c o n s i d c r a c i o n . s e 
H'i ' i i 'dai) las personas cara á cara <\ en 
presencia que en ausencia . s=. A las 
barbas con d i n e r o s , honra hacen los 
caba l l eros ; á los viejos r icos (> a c a u -
dalados , suelen t r a t a r l o s con d e f e r e n -
cia y respeto por el i n t e r é s que se es-
pera de el los en la hora del t c s l u m c n -
l o , m e — C a l l e n barbas IJ hablen c a r -
l a s ; ocioso es i ç a í l a r palabras., cuando 
íiay documentos ó con tp ro l i amcs de ¡o 
H m se asevera . etc. = .4 ¡nica b a r b a , 
poca v e r g ü e n z a ; 'os pocos a ñ o s hacen 
por lo r ecu l a r a t rev idos y t emera r ios 
¡i los h o m b r e s , aunque tengan buen 
c o r a z ó n y s ó l i d o t a l e n t o . = : ü e ta l b a r r 
ha ^ t a í escama ; r e g u l a r m e n t e no se 
debe esperar de los hoint i res o t ro p r o -
ceder , otra cosa , que los efectos c o r -
r c spond ien lc s á su e d u c a c i ó n y c r i a n -
za.— G a r b a pone mesa, ¡¡ue m p i e r n a 
t i e s a ; es u r j ¡ e n i e t r aba ja r y aplicarse 
para a d q u i r i r lo necesar io , cosaque no 
se consigue pas'-ondo y vagueamJo, 
como no se cuenic con que v i v i r . — 
M o d . adv . B a r b a à b a r b a : cara á c a -
ra , frente á f rente . = A l a b a r b a , en l a 
barba . en sus b a r b a s ; en (a presen-
cia de a l g u n o , á su v i s t a , en su cara , 
en sus propias n a r i c e s . = . - i barba r e -
<¡at¡a : con mucha abundancia , m u y 
copiosamente , por u n est i lo ó de un 
modo u b é r r i m o . — P o r b a r b a ; por c a -
b r i a . por persona , por i n d i v i d u o , por 
c o n v i d a d o , etc. v. p . A p o l l a por b a r -
b a , à botella por í i a r í > « , c t c . 
R n r b a c a u » , s. f. a u l . F.speeic de 
fo rh l i cac ion que se colocaba delante de 
las m u r a l l a s : era m u c h o mas baja que 
la p r i n c i p a l , y servia para defender el 
foso como i nme d i a t a á é l , rodeando el 
es le r ior del c a s t i l l o , fortaleza ó plaza, 
con suf iciente espacio y desahogo pa-
ra poder pasearse c ó m o d a m e n t e sobre 
el la y aun hacer ejercicio los soldados . 
Ii E l m u r o bajo con que se suele rodear 
las plazuelas ó a t r ios que t i enen a l g u -
nas igles ias al rededor de toda su f a -
b r i c a , ó de lan te de a l g u n a de sus 
puer tas . 
E i a v i m c e n i a . s. f. B o t . G é n e r o de 
p lan tas h e m o d o r á c e a s , o r i g i n a r i a s del 
ü r a s i l . 
B t n r E i a c o a * , Geog. C. de la S u e -
v a - t í c a n a d a ( A m é r i c a ) . 
B u r b a c i i . s. ID. O m i t . C u c l i l l o 
negro de Cayena. 
f l a r b n d n , s. f. V e t e r . t a par te i n f e -
r i o r de la q u i j a d a de aba jo , en l"S c a -
bal los y eu las m u l a s , ó sea la par te 
baja de su m a n d í b u l a i n f e r i o r , menos 
tecnicamente d e l i n i d o . || E q u i t . La ca -
dcf t i l l a <j h i e r ro corvo que se pone á 
los cabal los ó mulas por debajo de la 
b a r b a , a i ravcsado de una cama á o t r a 
del f r e n o , para r eg i r los y su je ta r los , ü 
I c t i o l - Pez de l m i s m o g é n e r o que el 
a b a d e j o , de l cual se d i s t i n g u e p r i n c i -
pa lmente por tener solo una aleta so-
bre el l o m o , en luga r de ias t res que 
t iene el abadejo. j¡ an t . f a m . V - TAPA-
DA, II l 'esc. La p o r c i ó n de j uncos que 
forma lo faz d f la nasa, y por la e n -
t rada ile este s igue con d i r e c c i ó n o b l i -
cua hacia su cen t ro . \\ V . ISARiuy r i í Jo . 
[[ ( i eog . [ L A ) Una de las A n t i l l a s i n -
glesas . que t iene l l ( i .OOi) h.»b. F u é 
descubie r ta por los p o r t u g u e s e s , y 
pertenece á los ingleses desde l í i i í . 
S í i í i ' t m t l n ; : ; í - J i i e , adv . de m o d . 
a n t . V a r o i u h n e i H c . 
s s u i - b n d i i i t c H . t i eog . F . con 90 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de Orense . 
U a r i m d c i o , Geog. F . con 32 vec. 
en la p r o v , y d i ó c . de I , u g o . 
B u r t t a d i l l o , U u . a 3 j . d i m . d e b a r -
bado. \l m . Geog. L . con 103 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Salamanca. = OE H E R -
i t ü f t o s , V . con 80 vec. en la p rov . y 
d i ó c . de Burgos . = DEI. MEECADO V . 
con 22S vec. en la m i s m a p rov . y 
; l i ó c . = DEL Y E / , V . con 78 vec. en 
la m i s m a p r o v . y d i ó c . || B i o g - ( A L -
FO.NSO DK SALAS ) C é l e b r e poeta d r a -
m á t i c o de l s ig lo X V I I , n a t u r a l de M a -
d r i d . 
j t n r k a U o , d a . ad j . Que t iene b a r -
bos- A u n q u e gene ra lmen te se aplica 
al h o m b r e , este e p í t e t o , es a d e m á s 
cs tens ivo ú la mu je r que t iene barbas; 
a n o m a l í a quesc observa á veces en el 
be l lo s exo ; y por est. á las cosas que 
t i enen c ier tos a p é n d i c e s á mane ra de 
barbas . J| A s t r o n . V . It A un ATO- il s. n i . 
A g r . Sa rmien to con raices para el p l a n -
l ío de v i ñ a s . = Árbo l con raices para 
p l a n t a r s e . = E I h i jue lo del á r b o l que 
l i a re de la parte de la raiz , mas i u m e -
d ia la al t r o n c o . = P I a i i ( a r de barbado; 
plan ta r vastagos ó s a rmien to s , depues 
de haber estado a l g ú n t i e m p o en te r -
rados , para que luego prendan m e j o r . 
.11 G e r m . Carbon , j) A n a l . V- BARBAI.. 
^ B a r b a d o lab ia l ; n o m b r e que ha da -
do Chaussier al m ú s c u l o cuadrado de 
la ba rba . 
B u r b n j n , s. f. B o t . Especie de 
escorzonera , que se d i fe renc ia de ia 
c o m ú n por la notable estrechez d e s ú s 
hojas y estar estas dentadas en,su 
m á r g e n .- crece hasia la a l t u r a de un 
p i é . il A g r i e , p l . Las p r i m e r a s raices 
de las p lan tas ó á r b o l e s rec ien p l a n t a -
dos . 
B a r b a j á n , s. t n . O r n i t . Especie de 
buho . 
J B ¡ i r b a j a n o , v . BARBAJÁN. 
X l a r b u j u c l a s , S. f. A g r . d i m . de 
b a r b a j a s . 
B a r b a i , a d j . A n a l . Concerniente ó 
r e l a t ivo á la ba rba . = . 4 5 u j e r o barbai ; 
pequena abe r tu r a s i t u a d a en la cara 
es terna de la m a n d í b u l a i n f e r io r , c e r -
ca de la s int is is de la ba rba , que es el 
o r i f i c io a n t e r i o r de l canal d e n t a r i o , 
B n r b a i o K . Geog. L . con 22 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Salamanca. 
B a r b i t l u n g a r ( A n t o n i o R i c c i , 
l l a m a d o e l ) B i o g . Famoso p in to r 
i t a l i ano del s ig lo X V I I , n a t u r a l de M o -
s ina . 
B u r b a n ç o n , ( M a r i a d e ) B i o g . 
Hi ja de M i g u e l , v i r e y de la P i c a r d í a . 
Se d i s t i n g u i ó por su h e r ó i c o va lo r , Y 
m u r i ó por los a ñ o s 1376. 
B a r b a n t e s , Geog. F , con 42 vec. 
e n l a p r o v . y d i ó c . de Orense. 
B i t r b a t i t i ñ o . Geog. R. de la p r o v . 
de O r e n s e , en G a l i c i a , que une. sus 
aguas á las d e l M i ñ o , cerca de B a r -
bantes . 
B a r b a n z o n , Geog, C. de B é l g i c a , 
s i tuada al K . E . de Avcsnes . En o t r o 
t i empo p e r t e n e c i ó á la F r a n c i a , pero 
en 1813 fué ced ida á los Paiscs-Bajos. 
B a r b a r , v. n . Empeza r á tener bar-
bas, ü C r i a r ó r ep roduc i r se las abejas. 
11 A g r i e . Empezar las p lan tas á echar 
raices. 
B u r i l a r a , ( s a n i a ) M a r . V . S.tSTA-
BÁRBARA- II B i o g . ( SANTA ) H i j a de u n 
r ico comerciante de Nieomed ia . M u r i ó 
v i rgen y n i á n i r en N i e o m e d i a . en el 
a ñ o 233 s e g ú n u n o s , y s e g u a o t r o s . 
en 301». = d e ' C e l l y ó Cil ley; h i ja de Her-
m a n n , conde de C y l l v . C a s ó con S i -
g i s m u n d o , rey de Bohemia , y e m p e -
rador de H u n g r í a . = B A D Z I V H . L . V i u d a 
de u n conde pa la t ino de F r o c k i , y es-
posa de S i g i s m o n d o I I l | Geog. L . con 
'16 vec. en la p r o v . y d i ó c . de Barce lo -
na.—!. , con ibo vec, en la p r o v . y d i ó c . 
de T a r r a g o n a . 
B u r b n i c x S s , s. m . R e í . F i g u r a que 
consiste en u n i r una pa labra estranje-
ra á una nac iona l . 
B ú r b a r a n i t - U t C , a t iv . (ÍC m o d . De 
una mane ra b á r b a r a , grosera , jj F i g . 
F ie ra y c r u e l m e n t e . ]i F i g . y f a m . Es -
c e s i v ã m e n t e , m o n s t r u Q s a j n e i i I c . = T e -
m c r a r i a m e n t e . 
B a r b a r a z o , ad j . a u m . de b á r b a r o . 
U l a r b ã r e a , s. f Bo t . G é n e r o de 
p lantas de ta f a m i l i a de las c ruc i fe ras , 
yerba v i s a n u a . cuyas l lo res son pe-
q u e ñ a s , a m a r i l l a s y o d o r í f e r a s . 
B a r b a r e s c o , e n . ad j . f ' e r l o n e n e n -
te ó concerniente á los b á r b a r o s ; que 
t iene a n a l o g í a ó que e s l á en a r m o n í a 
c o n sus cos tumbres y moda les . 
B a r b a r l a , 5. f. an t . V . BARBARIE. 
B a r b á r i c a m e n t e , V . BÁRBARA-
MENTE. 
B a r b a r i c a r l o , A n t . r o m . E l encar-
gado de inspecc ionar la f a b r i c a c i ó n de 
a rmas .=So ldad i> estranjero' asalariado 
c u el i m p e r i o B i z a n t i n o , cuyocasco es-
taba adornado con metales preciosos. 
= B o r d a d o r ó l ap ice ro que t rabajaba 
con h i los de o ro , ó de seda de var ios 
colores . 
B a r b á r i c o , c a . ad j . V . BÁRBARO. 
H a r b u r i d a i l , s. f. C r u e l d a d , f e r o -
c i d a d , a t r o c i d a d . [ [ D e s a t i n o , d i spa ra -
l e , a c c i ó n ó dicho necio . ¡| F a l t a de c u l -
t u r a , de c i v i l i z a c i ó n , de p o l í t i c a . V . 
BARBARIE . |j F i g . A r r o j o , t e m e r i d a d . 
B a r b a r l e , s. f. Fal ta de c i v i l i z a c i ó n , 
de c u l t u r a , de soc ia l i smo . 
B a r b a r l a , Geog. L . con 38 vec. en 
Ja p r o v . de Nav . d i ó c . de Pamplona . 
B a r b a r l n a , s. f. B o t . V a r i e d a d de 
la calabaza. 
B a r b u r i n » . 5- m . I c t i o l . N o m b r e g e -
n é r i c o de a lgunos peces que t ienen 
b a r b a . 
B a r b a r i M i n i o , i » a . a d j . sup . de 
b á r b a r a . 
B a t - b a r i s m o , s. n i . I m p r o p i e d a d 
de lenguaje . ¡[ Uso de palabras es t ra -
ñ a s á la l engua en que se e m p l e a n . | | 
A c c i ó n ó d icho b á r b a r o , i m p r u d e n t e , 
t e m e r a r i o , necio , s e g ú n el caso en que 
se use. ii F a m . R u s i i c i d a d . fal ta de c u l -
t u r a . II P o é l . E l con jun to ó ia m u l t i t u d 
de b á b a r o s . 
B a r b a r i z a d o , t í o , p a r t . pas. de 
b a r b a r i z a r . 
B a r b a r i z a r , v . a. Hacer b á r b a r a 
a lguna cosa. Es cuanto la Acad , dice de 
este verbo , que , como t a l a c t i v o s i g n i -
fica mas b i e n , hacer b á r b a r o á a l g u n o , 
a c o s t u m b r a r l o á maneras b á r b a r a s e tc . 
y que , como n e u t r o , es tan genera l en 
una é p o c a en que tan to se b a r b a r i z a , 
en lo que no se queda el la m u y c o r t a . 
|j v . n . D e c i r . ó - h a ç e r b a r b a r i s m o s : v . 
g . b a r b a r í z a l a A c a d e m i a ] 
B a r b a r i z a r s e , v . p r o n . Hacerse 
b á r b a r o . 
B á r b a r o , r a - a d j . C r u e l , fiero, f e -
r o z . 11 A r r o j a d o , l e m e r a r i o , ¡¡ Necio , i g -
no ran t e , i] I n c u l t o , i n c i v i l i z a d o . ! ! E n 
Casi todas las espresadas acepciones 
suele usarse l ambien .coroo s u s t a n t i v o , 
v . g . E s u n b á r b a r o ¡Qué b á r b a r o . ' 
etc. (I S i n ó n i m o de estranjero, entre 
los an t iguos . 11 m . B i o g . F a m i l i a yene. 
, c i a n o q u e ha p roduc ido muchos íncli-
tos varones . 
¡ W a r b a r o t e . s. m . a u m . d e bá rba ro 
i F a m . Pedazo de b á r b a r o , en sus aceV 
1 clones 2.» y 3.» p 
B a v b a r o u x ( C a r l o s ) . B i o g , Abo-
i gado f r a n c é s y d i p u t a d o de la Conven-
I c i o n : m u r i ó decapi tado en Burdeos en 
1793 . 
" « ' ' b a r r a j a , H i s t . Nombre dedos 
hermanos que r e i n a r o n en Ar je l en el 
s ig lo X V I . A m b o s fueron diestros mt-
r i n o s . y a d q u i r i e r o n igualmente ce-
l eb r idnd por la h a b i l i d a d yaudaciaeon 
que ejercieron la p i r a t e r í a . =:{F2z>Enicol 
V . FtÜERICO I . 
B a r b n r i t e n s , Geog. L . con 12 vec. 
en la p rov de Huesca , d i ó c . Barbastro! 
n a ü - b a s t c i a , Z o o l . Especie de mnr-
c i é l a g o . 
B i i t - s m s t r o . Geog. c . cpiscopalde la 
p rov . dií Huesca .y d i ó c . de su nombre, 
con 1,298 vec. m u y b u e n o s paseos,her-
mosa c a . n p i ñ a y bastante comercio. 
Es pa t r ia de los celebres Bar to lomé y 
L u p e r c i o de Argenso la . 
M m i í M t o , t a . a d j . A s t r o n . Epíteto 
que se da al cometa ^ue parece tener 
barbas , p o r e l resp landor queseestien-
dt' hacia uno de sus lados . 
3ini'baitt>-.M, Geog. L . con 22 vec. 
en la p r o v . de Guadalajara, dióc. de 
S i g ü e r u a . 
s í í i j ' S m t u t o , s. m . ant. I c t io l . V. 
BARBO. 
i i a r o j a t i i < i , B i o g . Sob renombré ó 
apel l ido que suele darse á los Horacios 
y Esc ip iones . : 
B u r b n n i A . B i o g . Poetisa iogless,hi-
ja de u n pastor , que m u r i ó en 1828. 
F.s conocida bajo este nombre por ha-
berse casado con M r . Barbaud^ pastor 
de o r i s o n f iances . 
Ba<-b»i i9 t \JS.) B i o g . Famoso arqui-
tecto f r a n c é s del s ig lo X V I U , 
B a r h u z a , s. f. a u m . de Ò o r i a . 
l E a r b a z i i a t , B i o g . General francés 
de l s ig lo X V , ape l l idado «el caballero 
s i n l a c l : a . » = £ s c r i t o i ' f r a n c é s que mu-
rió cu 1770. 
E E m - b c a d i o , d a . p a r t . pas. de Bar-
bear . 
B a r b e a i - , v , n . M f g a r con la barba 
á a lguna par te de t e rminada ; .y así se 
d i c e d e los toros , vacas, caballos que 
sa l tan toda la a l t u r a , que barbean ó 
que alcanzan con la ba rba . (Acad.) | 
M c t a f . Acercarse ó l l egar casi una co-
sa a la a l tu ra de o t r a . f A c a d J 
B u r i i c b o i i , s. m . B o l . V . TRAGÓPO-
BOX. 
B a r b e c b a d o , d a . p a r t . pas. de 
Barbechar . 
U u r b e c b a r , v . a. A g r . L a b r a r l a s 
hazas, d i s p o n i é n d o l a s para los iembra . 
B A i . | > f c b a r * c . v . p r o n . Ser b a r b e -
chado. . „ 
B a r b e c h e r a , A g í ' - . C ó n j n o t o de v a -
r ios b a r b e c h o s , c r E L ' í i c m p o 6 época en 
que se hacen l o s . jwrbechos. = La ac-
c i ó n y e f e ü o ^ e J & f t e c h a r . 
B a r b e c l M > j , s f m . A g r . T i e r r a s im-
p l e m e n t e a r á á a . j i cavada antes de r e -
c i b i r o t ras l á h o r é s que deben prece-
der á la s i e t ó b r a . = = L a p r i m e r a labor 
que se da á j a t i e r r a que se ha de 
s e m b r a r ^ t a a c e j o n y efecto de bar-
bechar . j | Loe. f a m . Como en u n bar ' 
becho ò c o i r t o p o r u n barbecho; s i a x e - r 
( l e í i o n n i e j á m e n . s i » m i r a r lo que se 
hace, e tc . v . g . f i r m o como enunbar-
becho;, s ia ref lexionar , s in leer lo que 
l i r m a b s , s i n atender à las consecuencias 
de l conten ido etc. 
B a r b e i r o » , ( S a n t n M a r i » < l e ) G e O g 
f . con 37 vec. en la p r o v , de la Cora-
ñ a . d i ó c . de Sant iago . 
B a r b e i t o , ( S a a S a l v a d o r de), 
Geog. F . con 39 v e c e n la p r o v . de l a 
C o r u ñ a , d i ó c . de Sant iago . 
B n r b c j o n , s. m . an t . Cada uno de 
los pelos gruesos que t ienen los caba-' 
l i o s en l a p a r l e i n f e r i o r de la pierna. 
B a r b e l , s. m . I c t i o l . Especie de 
pescado algo menor que e l barbo. | l 
M o l . V . IRIDINA. 
B a r b e l a d o , d a . ad j . Blas . E p í t e t o *-
p l i cado en h e r á l d i c a á los gal los , poli*» 
B A R B 
v capones que t ienen Jas barbas de 
¿ t r o esmalle que e l todo de la f i gu ra . 
B t i r l i c l i u i k , s. f. B o l . G é n e r o de 
plantas de la t r i b u de las compuestas 
c i n á r e a s . 
u u r b e l l o t a . s. m . H i s t . r e i . V.GNÓS-
TICO. 
E l a r h c l i t a , s. H i s t . r e í . N i c o l a i í a a -
do iador de Barbeio. = a d j . f e r t e n e c i e i i -
le a Barbeio ó á sus adoradores . 
M u r b c i o , s. f. H i s t . r c l . Falsa d i v i -
n idad adorada por los n i cola i tas.'*"'.*' 
u a r h e n » , Geog. L . con 38 vee. en 
la p rov . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de 
Urge! . 
U n r b e n u t a . Geog. L . con 21-vec. 
en ta p rov . de Huesca, d i ó c . de Jaca. 
l l i u - b e i i z o i i , Geog. V . BAmfAK'ZOS. 
U B i b e i a , a. f. La muje r da* barbe-
r o . I] M i l . a n t . V . BABEKA. 
U m - b e r a u u , Geog, L.'COO 33 vee. 
en la p r o v . de Huesea, d i ú e . de Jaca. 
« a r S í e r í a , s. f. T b d ó local ' h a ' b í t a d o 
por u n barbero', con mancebos ó s i n 
e l los , yadonde concur ren para (jue los 
afe i ien cuantos sugeios fio q u i e r e n ó 
no pueden hacerlo por si m i s m o s , ni 
l l a m a r al maestro á sus r e spec t ivosdo-
m i c i l i o s . L a A c a d . le l l a m a , t i e n d a , 
pero de [ÍÉiifin d ice ' que es "\a casa, 
puesto 6 paraje donde se venden a l g u -
nos g é n e r o s , a s í de ves t i r como de c o -
m e r ' ' e s a s í que en la b a r b e r í a no se 
vende g é n e r o a lguno (como no sea d r o -
ga de b o t i q u í n , ó s angu i jue l a s , que 
seguramente n o e s bocado apetecible) 
luego la b a r b e r í a no es t i e n d a . C ie r to 
que se le da este n o m b r e amepues to , 
muchas veces; pero t i e n d a - b a r b e r í a , 
q u i e r e i m p l k i t a m e n l c s ign i f i ca r : local 
des t inado (al hacerse 6 componerse la 
casa) para t i enda de g é n e r o s comerc ia -
les, y conve r t ido ac tua lmen te , ó por 
ahora, en oficina y casa de l maestro 
barbero que lo ocupa. H E! oficio <S p r o -
f e s i ó n de b a r b e r o . H La pieza ó sala 
d e s u ñ a d a en las c o m u n i d a d e s , para 
afei tar ó hacer la ba rba á sus i n d i v i -
duos . 11 B o l . G é n e r o de p lantas l e g u -
minosas . 
B a r b e r i l , s . m . y f a m . L o que es p r o -
p io de barberos . ( Acad . ) Suponemos 
que la A c a d . qu i so deci r adje t ivo y ' n o 
s u s t a n t i v o , porque esto s e r í a u n e r ro r 
demasiado craso. 
M a i - b e r i i i o , d i m . de barbero. E l 
ba rbe ro mozo y aseado. ( A c a d . ) 
U i u ' b e i - i n n , s. f. Re l i g io sa de S a n -
ta Teresa, en R o m a . 
B a v b e r i n l , B i o g . F a m i l i a f l o r e n t i -
na , o r i g i n a r i a de Ba rbe r ino en Tosca-
na, de l a que m u c h o s m i e m b r o s h i c i e -
r o n u n papel b r i l l a n t e en el s ig lo X V I I , 
U a i ' b c r i i i o ( P r a n c i s c o y , B i o g ; Poe-
ta v j u r i s c o n s u l t o florentino, del s ig lo 
X I V . ,i" '"í ' ' ' 
B » r b e r o , s . m . E l q u é afeita 6 h a -
ce la barba al p ú b l i c o , por òl i t io ' ó p ro -
f e s i ó n . C o m u n m e n t e son c i ru janos y 
d e s e m p e ñ a n las funciones á r le jas á su 
q u i f ú r j i c o m i n i s t e r i o . |¡ Re'fr. N i b a r -
bero m t í í í o , n i cantor sesudo! tà$ i t o -
dos los barberos t i enen e l p r t í r i t o de 
hab la r demas iado cuando a fe i t an ; :casi 
todos los m ú s i c o s adolecen de% poco 
asiento ó j u i c i o , de l igereza de cascos. 
u u i ' f í e r o l , s. m . an t . His t - N o m b r e 
dado á anos aven tu re ros de c a b a l l e r í a , 
que s i r v i e r o n á las r e p ú b l i c a s i t a l i a -
nas, en e l ' s ig lo X Í V . ' 
• n u - b e a l n o , s. tft. B o l . G é n e r o de 
hongos comest ib les , pe ro ind iges tos s í 
no se cuecen m u c h o , antes de comer los . 
B a r b e t a ( A ) , m o d . adv . usado co-
mo t é c n i c o en fo r t i f i cac ión y a r t i l l e r í a ; 
d í c e s e por e j emplo , que ta l 6 cua l f o r t i -
ficación e s í ó ~ coiiktrtiida â barbeta , 
cuando su parapeto no t iene t roneras , 
n i m e r l o n e s , n i c ú b r e l o s a r t i l l e r o s ; y 
cuando la a r t i l l e r í a s í ealoca sobrees -
t é g é n e r o de for t í f i càc ion . ya sea en 
las plazas, ya encampt tBa , sed ice , que 
ç s t á colocada á b a r h e t à : ]] BARBETA, 
s. f . M a r . P e d i z o de m é o l l a r , cajeta ó 
filástica que s i r v e para a m á r r a r . " a t § u n 
efecto de poca c o n s i d e r a c i ó n , A l i g a r 
dos guarnes de u n aparejo, ú o í r o s nos 
cabos semejantes que se ha l l en i n m e -
dia tos para le lamente , y hagan fuerza 
en sentidos opuestos, á fin de ane la 
D A U B 
c o m p r e s i ó n y e l g r a n r o z a m i e n t o que 
en t r e el los p r o d u c e esta l i g a d u r a , i m -
p ida s ú curso m u t u o . = Á barbeta; V . 
ÁBABBADEGATO. 
B a r b e t a r , M a r . Y . ABARBETAB. 
B a r h e u EíubMui-g ( S a n i l a g o ) , 
B í o g . Famoso m é d i c o y na tu ra l i s t a 
f r a n c é s , del s ig lo pasado. 
B u r b c y i - a c ( j i i u i i ] , B i o g . I l u s t r e 
escr i tor f r a n c é s , m i e m b r o de l á ' A c a -
demia de B e r l i n , que m u r i ó en 1747. 
B a r b c u i e u x , Geog. C a p . d e d i s t r i -
to f r a n c é s , con 3,030 h a b . y m u c h o 
c o m e r c i o . |] B i o g . ( L u i s FRASCÍSCO, 
MARQUÉS DE) H i jo de l m a r q u é s de L o u -
v o i s ; á los 23 a ñ o s fué n o m b r a d o 
m i n i s t r o de fa g u e r r a , po r L u i s X I V de 
F r a n c i a . 
H a r h i , Geog. an t . Pueb lo d e l a B é -
l i c a , que a n l i g u a m e n t e e x i s t i ó en las 
in ined iac iones de M a r t o s . 
B a r b i b l a n c o , « a . ad j . Que t i ene 
la barba b l a n c a . 
B a r b i e a , d i m . de b a r b a . 
B a g - b i c a c b O j S. m . La c i n t a ó toca 
que se echa por debajo de la barba . 
Usase de esta voz en E s t r e m a d u r a , A n -
d a l u c í a y o t r a s p r o v i n c i a s . (Acad.)_ 
B a r b i c a n o , n a . a d j : Que t iene bar-
ba canosa, ó c a n a s e n l a b a i b a . |¡ O n n t . 
G é n e r o de aves t repadoras ' i n d í g e n a s 
de Á f r i c a . 
H a r b i c ú r n c o , n c a . ad j . E i H o n i . 
E p í t e t o apl icado á c ie r tos insectos que 
t i e n e n a lgunos pe l i i o s en la base de 
las a n l e n a s . = s . m . G é n e r o d e l e p i d ó p -
teros d i u r n o s , o r i g i n a r i o s d e l B r a s i l . 
B a r b f e r , B i o g . A p e l l i d o de var ios 
i l u s t r e s sabios franceses. 
B a r b i c a n o , t a . a d j . De cor ta ó po-
bre barba . 
B a i - b i e f t p e s ó , s a . ad j . Que t iene la 
barba espesa; cer rado d é barba . 
ESai -b i fc i -o , i -a . ad j . V . BARBADO. 
B a r b í g c r o , r a . a d j . Bol . "Cal i f ica-
c i ó n ap l icada á las p l a i í t a s ! de peta los 
vellosos parc ia l i f í t o t a l m e n t e . 
B a r b i h e c h o , c h a . ad j . f a m : R e c i é n 
a f e i t a d o , acabadito de a fe i t a r . -
B a r b i l n , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas , que ¡se cree pertenecen á la f a m i l i a 
de las t e r e b i n t á c e a s , 
B a r b i l a m p i ñ a , f i a . a d j . E l que 
t iene la b a r b a rala ó poco poblada ; el 
que es comple t amen te i m b e r b e . 
B a c b í l a n c i ' o , s. m . O r n i t . A v e ' ó 
p á j a r o de las islas del m a r de l Sur . 
B a r b i l u c i o , c i a . ad j . F a m . B o n i t o , 
b i en parec ido , l i n d o , b e l l o , apues to , 
p u l i d o , g e n t i l e tc . 
. « á i - b i i l a , s. f. d i m . d é b a r b a . \\ L a 
p u n t a ó r ema te de la ba rba , en su p r i -
mera a c e p c i ó n ó c o m o par te de l r o s t r o . 
¡| Veter . T u m o r c i l l o que se fo rma deba-
j o de la l engua á las c a b a l l e r í a s , y 
cuando crece les estorba el comer : [| 
BARBILLAS , p l . B o t . Escami l las de c i e r -
tas p lan tas s i n a n t é r e a s . i! M a r . Dien te 
q u é se hace á los p i é s de los genoles 
para que a jus ten con e l d o r m i d o . = 0 -
Uo d ien te que se fo rma en las cabezas 
d é l o s punta les ó esloras cuando se h a n 
de adap ta r al á n g u l o i n f e r i o r de a l g n n 
t a b l ó n ó m a d e r o . 1) A r q . E l c o r l e que 
se da al e s t remo de u n madero esca-
seando á mane ra de p u n t a ó de á n g u -
l o m u y agudo . 
B a r b l l l a d o , d a . ad j . B o t . Que t i e -
ne b a r b i l l a s . 
B u r b l l l c r a , s. f. p r o v . N o m b r e da -
do ÚL una p o r c i ó n à e estopa que se p o -
ne á las cubas por de lan te , en la m i -
t a d del v i e n t r e , para que , s i al t i e m p o 
de h e r v i r el l í q u i d o en f e r m e n t a c i ó n 
sale a lgo de mos to , t ropezando este con 
dicha estopa, des t i le , g o t é e ó c h o r r é e en 
las vasijas colocadas con el • ob je to de 
reco je r lo y ev i t a r su p é r d i d a . | | a n t . 
L a c in ta que se pone á los c a d á v e r e s 
para su je ta r y « e r r a r su boca . 
B a r & l I I l t a d o , d a . V . BARBÍLLADO. 
B a r b J I I M a s , V . BARBILLAS. 
B a r b i l l a , s. m . I c t i o l . E s p e c i e ' d e 
pescado. V . BARBO. 
B a r b i l l o n , s. m . Z o o l . Cada a n o 
de ios filamentos finos y l l ex ib l e s , que 
penden á los lados de la boca de a l g u -
nos p e c e s . = E s p e c i e de b a r b a carnosa, 
que fo rma par te del cuerpo de a lgunos 
peces. (I Cada uno de los pl ieges m e m -
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branosos de la bora d e l caba l lo , de l 
buey etc. que e s t á n bajo la l engua des-
t inados para mover este ó r g a n o . \\ E n -
fermedad que ataca la l engua de a l g u -
nas aves de r a p i ñ a . 
B a r b i n e g r o , g i -a . adj . B o t . Que t i e -
ne la ba rba neg ra . 
B u i - b l n c r v c o . v e a . ad j . Got . E p í t e -
to dado ú las v ' an tas que t i e n e n los 
ne rv io s de las hojas guarnec idos de 
pelos en toda su es tens ion , ó s o l a m e n -
te hacia el e s t remo de e l l a . 
B a r b l o n , s. m . O r n i t . G é n e r o de 
p á j a r o s . 
B a r b í p c d o , d a . a d j . Z o o l . Que 
t iene los p i é s v e l l u d o s ó pe ludos . 
Eeai<t>i | ioi i i«uti- ' , a d j . f a m . E p í t e t o 
apl icado al mancebo, pube r to ó ado les -
cente en cuyo ros t ro j u v e n i l comienza 
á despun ta r la ba rba , el v e l l o , el bozo 
mas ó menos caracter izado y o s t e n s i -
b l e . i | F i g . T i r ó n , n o v a t o ó p r i n c i p i a n -
te eti a l g u n a facu l t ad ú o f i c i o . 
B a r b i q u e j o , s. m . M a r . Cabo g rue -
so con que se sujeta el palo de b a u p r é s 
por dos ó t r e s p u n t o s en unos agu je ros 
que hay' para el lo en la pala de l t a j a -
m a r . = T o d a t r i nca que se da en la 
m i s m a l o n n a á cua lqu ie r palo co loca -
do con i i t c l i n a c i o n ó como pescante . 
II P a ñ u e l o que se usa en A m é r i c a pa -
ra ab r iga r la b a r b a con tapaboca. || 
V . BARBOQUEJO. 
B a r b i r o s t r o , « r a . ad j . Z o ü l . C a l i f i -
c a c i ó n de las aves y d é los insec tos , 
cuyo pico (de las. a v e s ) ; ' É ü y á - ' t r o m p a 
(de los insectos) , e s t á n gua rnec idos de 
pelos. ¡I f. Bo t . E p í t e t o ' ' dado á" u n a 
planta c r i p l ó g a m a i cuyos a r t í c u l o s e s -
t a n p ro longados en fo rma de' pieo: ' 
B a r b l r u b i o ' , b i n . ad j . Que t i ene la 
barba r u b i a , roja ó b e r m e j a . 
u a r b i r u e l o , c í a . a d j . Que t i ene la 
barba en t recana , ó mezclada de pelos 
blancos y negros . 
B a r b l t a , d i m . de b a r b a . 
B a r b i t a h e ñ o , ñ a . ad j . Á s p e r o , 
b r o n c o , recio ó m u y d u r o de ba rba . 
B a r h U i N t a , s. m . C r u s t . G é n e r o 
de l a n g o s t a s . 
B a i - b í t o i i . s. m . an t . M ú s : E s p e -
cie de h a r p a , de que apenas hay m e -
m o r i a . 1 1 
B a r b o , s. m . I c t i o l . Pez m u y c o -
c o m u h en va r io s de nues t ro s r i o s , 
donde los hay de hasta dos p i é s de 
l o n g i t u d , aunque no sean los mas 
frecuentes . T iene el cuerpo mas estre-
cho que a l t o , de co lo r b lanco oscuro , 
con la cabeza c h a t a , y debajo de (a 
m a n d í b u l a i n f e r e r i o r dos b a r b i l l a s cor -
t a s , y o t ras dos mas largas en los es-
t r emes de e l l a .= :de m a r . V . SALMO-
N E T E . ¡I B i o g . F a m i l i a veneciana pode-
rosa que ha p r o d u c i d o m u c h o s h o m -
bres d i s t i n g u i d o s . ' 
B a r b ó l e s , Geog. L . con 75 v é c . en 
la p r o v . y d i ó c . de Zaragoza . 
B a r b o l l a , Geog. V . con 86 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Segovia. = ( L A ) . L . 
con 13 vec. en la p r o v . de S o r i a . d i ó c . 
de O s m a . — ( L A ) . L . con 14 vec . en la 
p r o v . de Guada la j a r a . 
B a r b ó n , s. m . f a m . a u m . de barbo. 
= H o m b r e ba rbado ó b a r b u d o , j1 E l r e -
l ig ioso l ego ' f en la drden de la C a r t u -
ja^ p o r q u e ' se deja crecer la b a r b a ; si 
b ien po r esta r a z ó n todos los c a p u c h i -
nos p o d r í a n l l amarse lo m i s m o . 
B a r h o a i a , s. f. I c t i o l . Pescado 
m a r í t i m o , que se parece a l ba rbo O u -
v ia ! , en la fo rma y en el gus to ó sa-
b o r . 
B a r b o q u e j o , s. m . L a c in ta ó cosa 
tal Con que se sujeta , por debajo de 
la b a r b a e l sombrero ó m o r r i ó n e le . 
pa ia e v i t a r que se los l leye e! v i e n t o . 
B á r l i o i ' H , Ceog. C. de l Áf r i ca o r i e n -
t a l ^ s i t u a d a sobre la costa de Ade t . 
H a r b o r , Geog. A i d . con 121 vec. en 
la p r o v . de la Coruna * d i ó c . de M o n -
d d B é á ó V ' " 
B a r b o s a , s. f. V . MERO . | | A g r . 
Sár ' lb í 'éntó con ba rbas , para p l a n t a r . || 
B i o g . N o m b r e c o m ú n á muchos sabios 
por tugueses que se han d i s t i n g u i d o en 
la j u r i s p r u d e n c i a y la l i t e r a t u r a . 
B a r b o s o , a a . ad j . De muchas b a r -
bas . 
B a r b o t a , s. f. I c t i o l . G é n e r o de 
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peces o q u e n ó p t e r o s de agua d u l c e , pa-
recidos á la Io t a . 
B i t r b o t a t i o , d a . p a r t . pas. de B a r -
b o t a r . 
B a r b o t a r , v . a. f a m . Mascu l l a r las 
p a l a b r a s , c o m é r s e l a s , hab la r en t r e 
d ientes p r o n u n c i a n d o confusamente . 
B a r b o t e , s. m . P i e i a de la a r m a -
d u r a a n t i g u a . V . BABERA. 
B a r b o t e a d o , d n . p a r t . pas. de 
B a r b o t e a r . 
- B a r b o t e a r , v . a. an t . V . ATRAN-
CAR y F o R - m i C A K . |j F a m . V . BARBO-
TAR. 
B a r b o t i n a , s. f. B o t . N o m b r e de 
la san to l ina y de la a r t emisa s a n t ó n i -
ca. |¡ M a l . m 6 d : Especie de polvos que 
se h a n empleado cont ra las l o m b r i c e s ; 
B a i ' b o l l n o , s. m . I c t i õ L N o m b r e 
de a lgunos pescados c ip r i nos , i -
í t a r b i i d ( S a n M a r t í n d e ) , Geog . 
F . con (10 vec. en la p rov . de P o n t e v e -
di a , d i ó c . de Sant iago . 
B a r b u d a ( t a ) . Geog. Una de las 
A n t i l l a s i ng l e sa s , que t iene 1,300 h a b . 
B a r b u d o , d a . ad j . E l que t i ene 
muchas "barbas, p o b l a d í s i m o ó m u y 
ce r rado de barba . í\ Z o o l . C a l i f i c a c i ó n 
de los an ima les c i í b i e r t o s de vejlo 6 
pelo , en todo ó en pa r t e . i | B l a s . E p í -
teto h e r á l d i c o de los gal los y de l f ines , 
cuando t i enen la barba de d i f e r e r i l e 
esmalte que e l resto de l cue rpo . || 
s. m . G é n e r o de aves t r epadoras que 
h a b i t a n en la zona t ó r r i d a , f o r m a n d o 
r eun iones ó sociedades. | j V . BARBADO, 
en* la a c e p c i ó n de A g r . | | Ger ra . C a -
b r ó n . 
B a r b u d a s , s. m . p l . E n l o m . D i v i -
s ion de c o l e ó p t e r o s c a r n í v o r o s . ' 
B a r b ó l a , s . f. B o t . A r b u s t o o d o -
r í f e r o , de la f a m i l i a de las l ab iadas . 
= pL C o r p ü s c u l í l l o s b a r b u d o s — V a -
r ias especies de mu sgos , ] | B i o g . V . 
E M I L I O . 
B a r b n l a d o , d a . ad j . B o t . C o m -
pues to de pelos en f o r m a Üc copete ó 
penacho. 
B a c b u l o í d c o , d e a , ad j . B o t . Que 
se parece á la b á v b u ! a . = = B i i r í > u í o í d e o s , 
s. f . p l . F a m i l i a 6 t r i b u de musgos . 
B a í r b n t l a , S. f. E l r u i d o ' , voces y 
g r i t e r í a de-los q t ie hab lan á ú h t i e m p o , 
confusa y a t r o p e H a d à r r i è n t e : f A c a d . j 
B a r b a i i a d o , d a . p a r i . pas. de 
B a r b u l l a r . ' •' '• 
B a r b u l l a r , v . a. H a b l a r a t r o p e l l a -
d a m e n te y á borbo tones me t i endo m u -
cha b u l l a . ' ( A c a d . ) [J Vocear, voc i f e ra r , 
g r i t a r confusamente . |¡ P i n t . V . P i K i A R . 
RAJAR. ¡ fV. EMBRILLAR 
B a r b u l l ó n , n a . s. y ad j . La pe r so -
na que b a r b u l l a . 
B a r b t m a l e s , Geog. L . ' con 76 v é c . 
en la p r o v , de Huesca,- d i ó c . d é L é -
r i d a . ' ' 
B a r b n q u l h á , s. f. B o t , V . BRAGÓ-
POGOS. 
B a r b u s e r l c o , s. m . O r n i t . G é n e r o 
de aves t a m a l i á d e a s , o r i g i n a r i a s de 
Á f r i c a . 
B a r b a te l i , Geog. C. de la I n d i a 
ing lesa , con 32,000 hab . y m u c h o c o -
m e r c i o . 
B a r b y , Geog. C. de Sajonia , con 
2 ,900 h a b . 
B a r c a , s. f. N o m b r e g e n é r i c o de 
toda e m b a r c a c i ó n p e q u e ñ a , dest inada 
para pescar, cargar y t r a f i c a r e n las 
costas . puer tos y r i o s . Las hay de v a -
r ias formas ó hechuras y de d i s t i n t o s 
aparejos. || r e f r . L a v en tura d e l a bar-
c a , l a m o c e d a d t r a b a j a d a y l a vejez 
quemada. V . VENTBRA. — Ç u í e n ha de 
p a s a r l a b a r c a no cuente j o r n a d a ; d í -
cese figuradamente de a lgunas o c u r -
rencias ó pasos de la v ida ; con a l u -
s ión al sen t ido l i t e r a l que esplica la 
conling-encia de re ta rdarse la j o r n a d a 
cuando se hace por agua ó hay que 
esperarvez para pasar una barca . ]} p l , 
A r . Piezas de madera parecidas á u n a 
barca en que se t i ñ e la seda y ¿ e l h j l o , 
en las t i n t o r e r í a s . || Geog. Vas ta r e -
g i o n de los estados be rbe r i scos , s i -
tuada en las costas d e l m e d i t e r r á -
neo y en el estado de T r í p o l i . Es su 
cap-. Bengbazy donde reside el bey de-
pendiente de l de T r i p o l i . = v . con SO 
vec. en la p r o v . de S o r i a , d i ó c . de S i -
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g U e n i ! a . - ( SANTA MARÍA DE LA ) ' F . 
con 100 vec. en ta p r o v . y d i ó c . do i 
O v i e d o . = ( SANTIAGO DE L A ) F . con 100 
vec. en las m i s m a s p r o v . y d i ó c . que ' 
la a n t e r i o r . ( ( 'Bio^ . V . BARCINO. | 
B a r c a h a , Geog. L . con"29 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Ih i c sca . 
B i s r e m l n , s. f. L a carera que l leva 
D pu^dc iras-poriar de cad.i vez y e n 
i-ada viaje una baroa. n M a r . V . C u w -
[•L!!>0. 
E S i i r c a J e , s. m . M a r . M\ t r a spor t e 
de efectos PII una b a r c a . = F . I I V t c que 
|>or 61 se pnL;o. = Hl derecho i j i ie con 
este t í t u l o se sBtial'íice SCÍH'I'las b a r -
cas <ie pasaje Je los r ios . || ! ' 'ain. líl 
precio que p;i^a cua lqu ie r persona por 
pasar de mia á o t ra par te del n o en la 
barca . U V . I'ASAÍK. 
I l u r c a t f i , í rtatt CSprPatl ) GcoíT. 
F . con 2Ü vec. en la p rov . dií la O r u -
ña • d i ó c . de Sant iago. = ( SAS JUA.V ) 
con i í í vec. en las m i s m a s p r o v . y 
ÚWH:.=\ SAN MHÍI'KL DE } F . r o n fil) 
vec. en la p rov . de Pontevedra , d i ó c . de 
S a n t i a f i o . s s í SANTA MAUÍA I>IÍ ) F . eon 
'âi vec. en la misma p r o v . y d i ó c . 
l í i t i ' C H f i ' o t o , Ge'iK- V . t ii!} i .Oü t 
vec. en la p r o v . y d ioc . de n.ulajo/.. 
I B i i r c t i r o l a , S. f. M ú s . Fspccie de 
c a n c i ó n i l a l i a n n con n c o t n p a ñ a m i e u l o 
m u s i c a l . = Canlo popu la r en I t a l i a , 
s u m a m e n t e a r m ó n i c o , l i e r n o £ i n s i -
nuante que usan los gondoleros de 
Venecia etc. 
E l a r e a / , ) » , a u i n . de barca . \\ M a r , 
l . anc l ion m u y g r a n d e , por lo repu ja r 
sin vela , que s i n e en los puer lus p a -
ra la carga y descarga de los buques 
mayo-es y p a r a o h o s varios usos. 
Slus-cfi/ .o , a u m . de barco. 
t i t t r c c l i n o , ( i e o í . I„ con 20 vec. 
en la p r o v . de Sa lamanca , d i ó c . de 
S. M a r o s de L e o n . 
J í n r f c l d , S. f. V . BARQriI . I .A. f| 
( i eo i ; . F . con 90 vec. en la p rov . y d i ó c . 
de LUÇO.—SAN ( JCAN DE ) F . con 8 i 
v e c e » l a p r o v . d e Pontevedra , d i ó c . 
de T u y . 
K a r c f l í i . { D o n Atttoitto l 'Bio^r. 
Ce lc l i r c m i r i n g m a l l m q i i i n . que se dis-
t i n g u i ó en el remado de Carlos U I de 
E s p a ñ a , por su valor é i n t r ep idez . 
E t n r c H o i u t . Genj;. P r o v . d e U p e -
n í n s u l a , l i m i t a d a por las de T a r r a g o -
na, L é r i d a . ( ¡ e i o n a , y el M e d i t e r r á -
neo. Comprende 'ó'ti p o b l . y ' ( i2 , í )0(l 
bal) . Ksta p r o v . es m u y r ica , mas que 
por la n g n c u U u r a y sus natura les p r o -
d i i c iom 's . por .«a g rande i n d u s t r i a , 
l ' áb r icas y c o m e r c i o ; pues sulo los es-
M b l c c i n i i c n l o s i ndus t r i a l e s de su cap. 
(pie es la C. del m i s m o n o m b r e , ocu-
pan mas de SO.DOu o b r e r o s . = 0 . ep i s -
copal . cap. de la prov . de su n o m b r e , 
con 28,338 v e c . l í e n n o s o s c d i í i c i o s , 
del iciosos alrededores , m u c h a i n d u s -
t r i a , y buen pue r to , eri el que s i empre 
so encuent ran buques de Iodas nacio-
nes. A n t i g u a m e n t e fué cap. del / V m -
c ipa do de C a t a l u ñ a , fo rmado de las 
cua t ro p r o v . Ta r ragona . L é r i d a . Ge-
r o n a , y I tarcc lona , que se gobernaba 
por condes independ ien tes . I l u 1137 
fué incorporado á !a corona de A r a g o n 
por el casamiento del conde D . Ra -
m o n l i i ' r c n g u e r con d o ñ a P e t r o n i l a , 
in fan ta de Aragon = C. del estado de 
Venezue la , con .f.fldO halt , que a n t i -
g n a m e m e era cap. de la p r o v . de B a r -
celona . en la a n l i g u a C o l o m b i a . 
i í n r e i ' I o i K - t i s e , V . BARCELONÉS. 
B n r c c l o n c K . s ã . s. Gcog, K! n a t u -
r a l de B a r c e l o n a . = a d j . L o pe r t ene -
ciente á Barcelona ó á sus n a t u r a l e s . 
B u r c e l o i i e t a , Gcog . A r r a b a l de 
Barce lona , y uno de los mas be l los de 
L n r o p a , por la s i m e t r i a de sus casas v 
calles t i radas á co rde l . Cuenta 11.500 
hab. 
B S i i r f F l o i i e t t c . r .eog. Cap. d e c a n t , 
f r a n c é s , con 2,200 hnl>. 
B « r « e i o - , Geog. C. de la I n d i a i n -
glesa, s imada al S. O. de Bednor . 
E l i i r c p i o * , Gcog. C. (le P o r l u s a L 
con 3,í>00 l iab. 
t l A r c e n n , Geog. V . con 12 vec . en 
la p r o v . y d i ó c . de B u r g o s . = r L . con 
2 1 vec. en la p rov . de L e o n , d i ó c . de 
A s t o r g a . = L . con 35 vec. en la p rov . v 
B A B C 
d i ó c . de San tander . = L . con 43 vec. 
en ta m i s m a p r o v . y d i ó c . que el a n -
t e r i o r . = SAN M I G C E L ) . F . con 113 
vec. en la p r o v . y d i o c . de O v i e d o . = 
DE CAMPOS, v . con Í S vec. en la p r o v . 
y d i ó c . de F a l e n c i a — D E CICERO . L . 
Con 131 vec. en la p r o v . y d i ó c . de San-
t ande r . = » E CUDON. L . con 32 vec . en 
la m i s m a p r o v , y d i ó c que el a n -
t e r i o r . = DE LBRO. L . con 23 vec. c u ta 
p r o v . de Sa i i i ande r , d i ó c . de B u r g o s . 
— D E i ' iÉ DE CONCHA. L . con 1 0 í vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de S a n t a n d e r . = D E 
PIICNZA. L . r o n l ' ( vec. en la p r o v . 
y d i ó c . d ' ' B u r g o s . " D E L R i o . L . con 
33 vec. en la p r o v . dv L e o n , d i ó c . de 
A s t o r g a . = MA\OR. L . con 8 í vec. en 
la p rov . v d i ó c . de Santander . 
E i a i - o c i i . t c í u u o H . Gcog. L . con 40 
vec. en la p r o v . y d i ó c . de S a n t a n -
der . 
R n i c c ^ í i l a . Gcog. L . con 3 i vec. 
en la p rnv , y d i ó c . de F a l e n c i a . = i ) F , 
CKKE/.O. L . con 12 vec, en la p r o v . y 
d i ó c . de Burgos . 
K l m - r v i a i C i t M , G r o g . L . con -50 vec. 
en la p r o \ . y d i ó c . de Santander . = 1.. 
CIM)3T vec. rii la m i s m a p rov . y d i ó c . 
= DEI. HIVKUO. L . con 14 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de lUirgos . 
• t u r p é n » , «¿s . a d j , V . BARCINO. 
I t n r c o o . s. n i . i a m . F.l esparto seco 
y desl iccho de q u e . e:i lugar de es te -
r a s , se s i rve ia gente pobre en varios 
pun ios miseros de Cas t i l l a la Vie ja , ¡i 
Geog. L . d in 10 vec. en la p r o v . de Sa-
l a m a n c a , d i i - r . de Leon . 
Bnt'covie i . Geog. L . con 27 vec. en 
la p r o v . de Soria , d i ó c . de Osma. 
l ü j t r c i r t . Geog. V . con 2o vec. en la 
p r o v . y d ioc . de O v i e d o . = 1 \ con SO 
vec. en ta p rov . y d i ó c . de L t i g o . = L . 
con l í ) 7 vec. en la p rov . de Ponteve-
d r a , d i ó c . de L u g o . = . S A N F.STKI:AN 
IUÍ). F . con 5{'>\cr. en la m i s m a p r n v . 
y i l ióc . quL ' e l an tL ' r io r .=DK5i i !nA (SAN 
MARTIN DE). L . c o i r i S l vec. en la p rov . 
de i 'oi i tev edra • d ioc . de T u y . = DE 
SEIXO .'SANTA ANA DE). F - con 17!) 
i c e . en la p : o v . ile Pon t eved ra , d i ó c . 
if'' Saoi iaí , - ! ' , d í t i o g . (ANDKÉS GWNZA-
i . : • : / ) . Sabio e sc r i to r e s p a ñ o l , cuyo pue-
blo na t i vo se i g n o r a . 
Eüttrrlitl í<l«-i K n r c o ) . Geog. A i d . 
con 'I'I ver . en la p r o v . de Z a m o r a , 
d ioc . de As to rga , — vv. LA LOU V. V . con 
1 H v e c e n la p r o v . de V a l l a d o ! i d , d i ó c . 
de Falencia . 
fiSnrcii'ln. ^ « n u . I n d r é f t d e V Gcog. 
F . con 20 vec. en la p rov . de la C o r u -
ña , d i ó c . de Sant iago . 
B n c c i C í i M c - . Gcog. V , con .'i5 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de T o l e d o . 
R i i r c i i i ; ) . s. f. p r o v . de A n d . E s p e -
cie de r e d . ¡icciia c o m u n m e n t e de es-
p a r t o . pa:a vecojer paja y t r a s p o r t a r -
la de u n s i t io á o t r o . = L a m i s m a carga 
ó haz grande de paja m e t i d a en la r e d . 
J] Geog. T>V. LOS MONTES.V. con GS vec. 
cu la p r o v . y d i ó c . de B u r g o s . ~ DEL 
BARCO. V , con I S vec. en la m i s m a 
p r o v . y d i ó c . 
C í !» i -c lno<ío . d o . p a r t . pas. de B a r -
c i n a r . 
l e a r r l i m r , v . a. p rov . de A n d . C o -
je r las gavi l las de m i é s y echarlas en 
el carro para conduc i r l a s á la era . n 
Recojer ba rc inas ó cargas de paja en 
redes. 
B i i r e í u o . n a . ad j . que se aplica á l o 
que es de co lor blanco y p a r d o . y a l g u -
n a s v e c e s r o j o , como losue len t ene r lo s 
pe r ros , vacas y toros : (Je esle e p í t e t o 
ó ca l i f i cac ión es una prueba el c o n o c i -
do y vu lga r i zado refrán- , eí galgo b a r -
cino ó m a l n ò m a y ( ¡no . V . GALGO. !¡ 
a n t . V . BARCELONA. ¡1 B i o g . F a m i l i a 
poderosa de Car tago , cuyo gefe f u i 
A m í l c a r Barca , y á la que pc r l enec ie -
ron los c é l e b r e s A s d r ú b a l y A n n í b a i . 
R a i ' c i f t v , ( A t e j o ) B i o g . F . scr i tor 
i n g l é s del s ig lo X V I . 
fE i i a - c la j i i , s. f. Bo t . G é n e r o de p lan -
tas n i n f e á c e a s . 
B s t r c l n y á c e o . c e » , ad j . B e l . Pare-
c i d o á ia b a r d a v a . = f f n r c l a t f á c e a s , s. 
f. p l . t r i b u de p iantas n i n f e á c e a s . 
B i i r c l a y o , ( R o b e r t o ) B í o g . C é l e -
bre é i l u s t r e c u á q u e r o que n a c i ó en 
l l i í S ; en Escocia. Ü ¡ J C A S ; E s c r i t o r 
B A U B 
i n g l é s det s i g l o X V I I . de q u i e n quedan 
muchas y apreciables o b r a s . = (DE T O L -
n ) Genera l r U s o q n e se d i s t i n g u i ó por 
su p e r i c i a y v a l o r . En recompensa de 
sus serv ic ios á su pa t r i a f u é w u n b r a d o 
t ' e ld -mar i sca l y p r í n c i p e , en 1813. 
B i i r c o , s. m . Una de las d e n o m i n a -
ciones generales con que se designa 
toda e m b a r c a c i ó n , asi d » m a r . como 
de r i o . (i R c f . i 'or vieja que sea e,' bar-
ca , a u n p a s a u n a vez el charco . {se-
g ú n o t r o s ; e í vado ; por i n ú t i l y q u e -
b r a n t a d o q u e e s t é a l g u n o , t o d a v í a pue-
de se rv i r de a lgo . ;¡'M«r. V . BFQVK Y 
NAVE. = rel ' r . B a r r o grande y ande ó 
no ande5 es mas seguro y t i ene mas 
resis tencia y comodidades el b a r r o m a « 
g rande . ]] Geog. ¡EÍ. • F . con 120 vec. 
en la p r o v . de Orense , d i ó c . de As tor -
ga. = DE ÁVILA. Y . con 238 vec. en ia 
p rov . y d i ó c . de Áv i l a . \\ Uiog. C E N T E -
NERA (MARTIN DEL1. Poeta y gue r re ro 
e s p a ñ o l , na tu ra l de l . o - r a s a n . e n P ' . i -
sencia. Viv ió en el s iglo X V I I . Y se 
d i s t i n g u i ó en ia conquis ta del Rio de 
la P i a l a , de la CIM! p u b l i c ó un poema 
h i - l ó m o . 
Bm-rorlic?>:i-- i , B i o g , I m p o M nr j u -
dio que a p a r e c i ó bajo el remado de A -
d r i a i i i - , U n c i é n d o s e el M e s í a s . 
B n r r o í u t i K o ú l l n i c o i í i P i í í ; ^ . s. n ! . 
E m b a r c a c i ó n de proa redonda . enn 
una sola cub ie r t a ; su a rbo ladura y vc-
l á u i e n se reducen ¿ u n g ran palo r o l o -
cadpen medio con una sola vela, ¡a cual 
abraza a l buque de. popa á proa . Las 
bay de var ios t a m a ñ o s . 
B t i r e o i a , a u m . de barco. 
B m c o n e * . Geog. L . con 130 vec. 
en la p r o v . de So r i a , d i ó c . d e S ig i ie i r / a . 
B n i ' f o í e , a u m . de barrí}-
H n r o h c t » . (¡eiii.'. !,. e<i[l ífl VCC. en 
la p rov . y d i ó c . de Va lenc ia . 
B n r c h i t s (JcS h o y o , Geog. V . con 
2 7 í vec - en ]n p i o v . y d i ó c . de Cuenca. 
B m - d n . s. f. an t . El a r n é s ó a r m a -
d m a de vaquí1 ia ó de h i e r r o , «ido lo uno 
v lo o t ro j u n t a i n c n i e . r o n q u e e n o í r o s 
s iglos se g u a r n e c í a n el pecho , los cos-
tados y las ancas de los caballos para 
su defensa en la g u e r r a , en los torneos 
ó j u s t a s etc. | i Cubier ta de sa rmien tos , 
pa ja , espinos ó broza que se pone ase-
gurada con t i e r r a y piedras sobre las 
tapias de los co r ra l e s , sobre las pa re -
des de tas f u i c r l a s , cercas de las here-
dades etc . para su c o n s e r v a c i ó n y ga -
r a n t í a . }| S U r . L i s t a ó faja nebulosa, 
g rande y espesa que nace desde el h o -
r izonte sin dejar claro i n t e r m e d i o . 
B a n i n d o , d m . adj . a n t . A r m a d o ó 
defendido con la a r m a d u r a l l amada 
barda. A p l i c á b a s e ú n i c a m e n t e á los 
cabal los . U par t . pas. de B a r d a r . 
B á r d a l o , s. n i . Mar . Cabo grueso , 
forrado de prec in to y m e o l l a r , que en 
el aparejo de la con t ra de la botavara 
ejerce el m i s m o oficio que un amante . 
= O l r o cabo que se hace ( i rme al p u ñ o 
de sotavento de l t r i n q u e t e , para t i r a r 
d e é l hacia e l c e n t r o del buque . 
B a r d a g u e r a , s. f. B o l . Especie de 
sauce que nace c o m u n m e n t e á las 
o r i l l a s de los r ios y a r r o y o s , cuyos r a -
mos mas delgados y f .cxibles s i n e n . á 
manera de m i m b r e s , para hacer cestas 
y canas t i l los . L l á m a s e t a m b i é n j a u ; -
qa i i l l o . 
R » r í i » f , s. m . T J seto ó va l lado he-
cho de t i e r r a y cub ie r to con b a r d a . [] 
F a m , S a l t a bardales: apodo que se da 
& los tmichachos ú mozos traviesos y 
alocados. 
E í a i ' í i ü l h i r , Geog. L . con 56 vec. en 
la p r o v . y d ióc de Zaragoza . 
s s a r d t t i i i i , s. f. B o t . G é n e r o de 
p lantas c i n a r o c é f a l a s . = V . AMOB DE 
tíOKTEL ANO. 
B a r d n n o , B i o g . V . FlLÍPICO. 
R u f d a i i x n , s. f. an t . Oc ios idad , 
vaganc ia , d i s p o s i c i ó n , e n l r e t e n i m i e n -
to f r i v o l o c t c . = f r a s . f a m . a n l . A n d a r 
de b a r d a n z a ; vaguea r , co r r e r l a , l levar 
una v ida d i s ipada etc. 
B a r d a n z a ( A n d a r d e ) , f ras . A n d a r 
de a q u í para a l l í . (Acad . ) 
B a r d a o s ( S a n t a M a r í a do) , Geog. 
F . con 82 vec. en la p r o v . d e l a C o r u ñ a , 
d i ó c . d e S a n t i a g o . = ( S . J c A X ] ) E ) F . c o n 
130 vec. en la p r o v . y d i ó c . de L u g o . — 
B A U G 
; (SANTA E f i AMA DB) F . con 13 vec. en 
j la p r o v . y t i túc . de la an t e r io r . 
C í a r d t s r . v . a. Poner b a r d a s i los 
i v a l l a d o s , paredes ó tapias . 
! - B a i - d n r i o t d s . H i s t . Soldados del 
i emperador de C o n s t a n t i n o p l a , quç 
j apar taban la gente cuando pasaba el 
; e m p e r a d o r , gua rdaban sus puer tas , •» 
; l levaban u n l á t i g o ó z u r n a go para rss-
t i g a r á l o s m a l d e c í i o v e s condenados i 
I anotes. 
I B u a s , B i o g . H e r m a n o de la c m -
; pe r a i r i z T e o d o r a , m u j e r de Teófilo, 
i Nombrado n i t o r del j o sen emperador 
I M i g u e l , u s u r p ó la a u i o r i i b i d y re inópor 
¡ espacio de 2't a ñ o s . - VOCAS. Nombre 
c o m ú n á dos generales gr iegos que se 
d i * p i i t a r « n el poder baio e l reinado de 
Ba.-i l io H . 
Bt' i ' dc*Ni i t i iwi iao• s. n i . Sect. ro l . 
Sistema h e r é t i c o de Bardesano; espe-
cie de m a i i i i ] i i e i s m o . 
B i i ! ' ( ! c * ; i n i t ; i . ad j . y s. Sect. TPI. 
S e n a r i o del bardesanismo, ó pertene-
ciente á é l . 
B i M ' d c s u s ' o . B i o g . Famoso here-
siarca s i r io d d s ig lo I I , fund idor del 
b a n l e s n n M i i o . 
l [ ; i iMi : a l í " i , m . Ceol . Variedad de 
yeso si l iceo a n h i d r o , gris-azulado, v 
otras veces azul h r r m o s o i sirve para 
hacer c h i m e n r a s y o t r o - objetos, c:i t i 
Mi lascnndo. donde se cci neut ra . 
B i s r < s i s l t o : i a . s. f. M i n e r . V . SUL-
FATO ANiiioiio n i ; CAÍ.. 
B i i r d l l i ( I ' ; i«JÓJial G o d o í t - e d o ) , 
B i o g . F i l ó s o f o i t a l i ano que naciú ct» 
n t i i . 
U u i - i l i l l » , d i m . de b a r d a . 
t í a r d í s m o . s. m . E;-lilo ó e scue l i 
m ú s i c a y puet icade lo san t iguos ba r -
dos. 
B i s r d i í o , S-m. H i s t . Canto bé l ico , 
aire m a r c i a l , h i m n o de gue r ra de los 
a n i i g u o s Germanos y c o m p o s i c i ó n ttc 
los bardos. 
n a r d o , s. m . U i s t . V n t c ó sacerdote 
y poeta d é l o s an t iguos celtas. |¡ V. 
TROVADOH. 
teiirdo-rocjtün. s. f. H i s t . Esperie 
de capa con capucho one usaron tos 
ant iguos para disfrazarse de i n c ó g -
n i t o . 
B a r d o m n , s. f. p rov . de A r . Basu-
ra , p o r q u e r í a , suciedad, cieno, lodo 
c o r r o m p i d o e le . 
B n i - d o n i o m , S. f. p r o v . de M u r . Lo 
broza ó el con jun to de despojos de ve-
ji talcs etc. que t raen los r i o s y a r r o -
yos en sus fue i t e s avenidas , r eco j i én -
do lo de los mon te s y otros puntos de 
su t r á n s i t o con í m p e t u n r ro l i ador . 
B S a r d u i o * . Geog. A n t i g u o s hab, de. 
la mayor par te de la p rov . de Gu ipúz -
coa. 
B á r d i i l l a w ( » . de ) , Geog. F . 
c o n 2 0 v e c . en la . p r o v . de ia C o r u ñ a , 
d i ó c . de Sant iago . 
B i i i r e a , t l eog . V . con 496 vec. en l ; i 
p rov . de T a r r a g o n a , d ióc . de Tortosa . 
= L . con 22 vec. en la p r o v . d e L o g r o -
ñ o , d i ó c . de Calahorra . 
i í a r e « i a , s . f . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas t n c l i á c e a s . 
B ñ r e i a ó B a r m , Geog. V . VRRA. 
B n r e í i y , Ccog . C. de la I n d i a ing le -
sa, con 67 ,000hab . 
B i i r e m » , s- m . L i b r o e lementa l de 
a r i t m é t i c a , a s í l l amado de l nombre de 
su au tor . 
B a r c t o B , Geog. cap. de cant , f ran-
c é s , con 3,000. 
B s r o i Z & a n t n ^3¡ieí;» d e ) , Geog-
F . con 110 vec. en la p rov . de L u g o , 
d i ó c . de Jtló^idí>íu".:i>. 
B a r e t t i ÍJOKC, , Biosr. E s c r i t o r i t a -
l iano que m a n ó en L o n d r e s en 1799. 
K u r e t u n . Gcog . C. del bajo Eg ip to , 
s i tuada al O. de A l e i a n d r i a . 
B a r e n t h , G e o g . V . BAYRECTH. 
B a r e y o , Geog. I . . con 42 vec. en la 
p r o v . v d i ó c . de Santander . 
B a r r o l , s. m . C o m . Especie de lela 
basta, f abr icada por los negros de Rio 
G a m b i a . 
B a r g a , s. f. La p a r l e mas pendien-
te de una cuesta. ¡I ant . Especie de ca-
s i ta con cober t izo de paja, it O r n í l . Ge-
nero de aves zancudas. V . LIMOSA- II 
I c t i o l . V . P L A T I J A . Il M a r . Bate l i t lo de 
BARI 
fondo plano, de remo j ve la , que í a c c 
en los r ios oficios de barca . 
EBui-gaedo, G e o g . L . cotí 2 1 vec. en 
la p r o v . d e Pontevedra , d i ó c : de T u y . 
B a r g a s , Geog. L . c o n 79 v e e . c n la 
p rov . y d i ó c . de S a t a n d e r a L . con 
864 vec. en la p rov . y d i ó c . de To l edo . 
s í a r g f í , G e o g . C . d e i o s E s t a d o s Sar -
dos, con 7,000 bab . 
i t n r g e l e s , Geog. F . con 140 vec. en 
la p r o v . y d i ó e . de Orense . 
EíBPgít t i i , Geog. L , <:on 123 v e c en 
la p r o v . d e N a v a r r a , d i ó c . de C a l a h o r -
r a . . 
B a r i , Geog. C. del r e ino d e N á p o l c s , 
eon 19,000 hah . , c i u d a d e l a , g r a n arse-
n a l , l iceo, y a l g ú n c i n n e r c i o . = ( T i E R -
«A ÜEJ, una de l a s p r o v ú i c í a s con i i f i en -
la les en que csla d i v í d i i l o el r e i n o . d e 
N á p o l e s . T i e n e 280,000 b a b „ y s u sue-
lo es f e r a c í s i m o . 
¡Bai-imSis, Geog. h . con 13 vec. en la 
p r o v . de Nava r r a , d i ó c . de Pamplona . 
u n r i b i i d o , s. m . E n l ó m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s pen l á i n c r o s . 
B u i - i c « i ( t , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s h e t e r á m e r o s . 
B a r í c c r o , s. m . E n t o i n . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s t e l r á u i e v o s . 
E í a r i c o t e r o , s. m . Bo t . Á.rboI f r u -
ta l e l e v a d í s i m o , propio de Madagas -
car. 
B a r i c o t P . s . m . Eot . F r u t o d e l b a -
r í c o t e r o . II C o m . L i c o r e s t r a i d o d e este 
f r u t o . 
B a r i c o y a , s. f. M e d . Dureza de o i -
do , e n l o r p e c i i i i i c n t o d c l ó r g a n o a u d i t i -
vo , p r i m e r p e r í o d o ó grai iw de la s o r -
dera . 
E S a ^ i d í » , s. f. En toro . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s . 
SEni-!foiii<i, s. f. M e d . D i f i cu l t ad ó 
i m p e d i m e n t o p a r c i a l en ,e! habla , d e -
b i l i d a d de la voz, torpeza eñ la p r o -
n u n c i a c i ó n , s í n t o m a . á veces de c u r a -
ble m u d e z . 
a s a r i r ó u i c u . e n . ad j . Concerniente 
ó r e l a t ivo á la .bar i fonia . 
B a r i s i i i , s. £. C o m . Seda c o m ú n que 
los bolandeses sacan dfl las I n d i a s 
o r i e n l a i e s . 
U a r i g c l . s. m . Cabo de ron Ja de 
los esb i r ros deRoma y de Módcna". 
B a r i ^ u l a , s. f. Bo t . Hongo co -
m e s t i b l e , de l g é n e r o a g á r i c o . 
Bat' i lc - , Geog. C. del r e ino de N á p o -
les, con 3,000 l i ab . 
R a i - í l i i i s . Geog. V . con 38 vec. en 
la p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de Pamplo -
na. 
Ê S a r i l t o , s. m . C o m . Especie de se-
da í n f i m a que t raen d e l Or ien te los p o r -
tugueses . 
R u r i m c t r í u , s. f. F í s . M e d i d a de 
la gravedad y pesantez decuerpos . 
E s a r i m é t r i c o . c » . a d j . Concern ien-
te ó r c í a t i v o â la ba r ime te i a . 
isai ' t i ic i j is io , Geog. L . con 2 5 vec. 
en l a p r o v . de Nava r r a , d i ó c . de P a m -
p lona . 
E B n r i u o í o , s. m . E n l o m . Genero de 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , de Suiza é I t a -
l i a . 
EBarfo, s. n i . Q u í m . M e i a í ' b l a n c o 
a rgen t ino , mas ponderoso que el á c i -
do s u l f ú r i c o y suf ic ientemente b lando 
parapoder c o r t a r l o con u n c u c h i l l o . Se 
esirajo de la b a r i t a , por med io d e l a 
p i l a g a l v á n i c a . L a f ó r m u l a que lo r e -
p r é s e n l a e s B o . 
B a r i p e n t a , s. f. E u t o m . G é n e r o de 
insectos f r i g á n e o s de colores s o m -
b r í o s . 
Q a r l p l ó t e r o s , s. m . p l . O r n i t . F a -
m i l i a de aves a c u á t i c a s , to rpemente 
•nadadoras. 
SBaripo , s , ra. G é n e r o de c o l e ó p t e -
ros p e n t á m e r o s b r a s i l e ñ o s . 
B a r í i m d o , s. m . En toro . V . E S C A -
FIDOFOUMO. 
s n i - í s o m o , s. m . E n i ó m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s pe i f táme. ros , , de Méj ico y 
de las I n d i a s Or ien ta le s . " 
B a r i t a , s. f. M i n e r . S&siar íc ia m i -
nera l pesada, notable por sufjei iáej ic ia 
a combinarse con el á c i d o s u l f ú r i c o , con 
el cual fo rma u n compuesto inso luble 
enel agua. L a b a r i t a cons t i tuye parte 
de u n s i l ica to a luminoso , l lamado/ t ' a r -
í n ó í o m o , y de l s i lamelano. m i n e r a l de 
B A U L 
manganeso . L l á m a s e l a m i n e n ó í i O 
b á r i c o . 
B a r í t i c o . c r t . ad j . Q u í m . Concec-
n ien te ó r e l a t i v o á la b a r i t a , n M i n e r . 
C o m p . ü e s l o de b a r i t a . 
B n r í t l c o - a s ' í t é n l i c o , c a . ad j . Q u í m . 
Compues to de sa l de b a r i t a y sal de 
p la ta . 
B o f í t l c i > - c ; a í c U ; » , s. f. M i n e r a l 
compues to de carbonato de ca l y de ba-
r i t a , que afecta las fo rmus de l p r i s m a 
r o m b o i d a l . 
J í a r i t i c o - í í ó s l f c - f i , c a . a d j . Q u í m . 
Compues to de sai de b a r i t a ' y SAÍ de 
sosa. 
U a r t t i r c r o , v a . a d j . M i n e r . Que 
cont iene b a r i t a . 
B a r i i s l a .ó B u r l t í l i c o , s. (. M i n e r . 
Sul fa to de b a i i i a . 
B u r i t i » » ó B a r i t i t n , V . B A B I T I -
L A . 
B a r i t i E i c a s , s. f. p l . O r n i t . S t i b - f a -
m i l i a de aves c o r v í d e a s . que c o m p r e n -
de los grajos y las picazas de A m é r i c a . 
K a i ' i í í n i c o , c a . ad j . M i n e r , C a l i f i -
c a c i ó n de u n g é n e r o de rocas s u l f a t a -
d a s , que c o m p r e n d e n la b a r i t i n a . 
B a r H o - e f t t i - o n c i n i i l l a , s. f. M i n e r . 
Sustancia compues ta de b a r i t a y de cs-
t r o n c i a n a . 
B a r í t o n o , s. m . M u s . Voz m e d i a 
en t re e l t enor y el bajo. T ó m a s e por el 
sujeto ú u j i ens ta que la l i ene . 
B a i - l u m , Geog. V . iíAUt. 
B m ' i x i t u , s. m . B o t . G é n e r o de 
p l a ñ í a s l eguminosas . 
B a r i z o ^ & a a i P c d r » tfc^Geog. F . 
con 28 vec. en la p r o v , de la Cor u ñ a , 
d i ó c . de Sant iago . 
B a r j a , Geog. F . con 60 vec. CE la 
p r o v . y d i ó c . de Orense. |¡ (DE LORD) 
F . con 23 vec. en la p r o v . y d i ó c . de 
L u g o . 
s í j i i j a c , Geog. Cap, de can t , f r a n -
c é s , con 1,800 hab . 
B S a r j a c o i i a , Geog. V . con ,36 vec. 
en la p r o v . de Z a m o r a , d i ó c . de S. 
Marcos de L e o n . = : F . con 60 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Orense. 
i z a r j u * , Geog. ¿Vid. con 109 vec. 
en l a p r o v . de L e o n f d i ó c . de A s t o r g a . 
B a r j e s ú » , B i o g . Fa l so profeta j u -
d í o á q u i e n S. Pablo p r i v ó de la v i s t a . 
E t n r j o l s , Geog. Cap. de can t , f r a n -
c é s , con 3,400 hab. 
B a r j o n e ( S i m o » ) , V . PEDRO 
( S A S ) . 
* B a r j u l e t a , s. f. p r o v . de A.r. E s -
pecie de b o l s ó n de cuero ó . l e l a , cual 
saco de p e q u e ñ a s d imens iones que 
suelen l l eva r ¡os caminan tes ce r r ada 
con u n a c u b i e r t a , á las espa ldas , y 
s i rve .para sus t ras tos y ú t i l e s m a n u a -
les. II Especie de bolsa cmi dos senos, 
usada en a lgunos cabi ldos de la. co ro -
na de A r a g o n para hacer las d i s -
t r i b u c i o n e s . 
B a r k a n l ó P n r k a n l , Geog. C . de 
H u n g r í a , pe r l cnec ien te al condadode 
tírau. 
B a r k l a r o c , H i s t . Bey de Persia, 
de la d i n a s t í a de los Seld joucides . S u -
b i ó a l t r o n o en 1093, y m u r i ó ep 1105. 
B a r k o c , H i s t . S u l l o n de E g i p t o 
po r los a ñ o s 1382. Era esclavo,, y para 
s u b i r a l t r o n o e s p u l s ó al su l t an H a d -
j i d e la d i n a s t í a de los Baha r i t a s . 
B a r l a a n , B i o g . T e ó l o g o y l i t e r a to 
i t a l i a n o que í lp rec ió en el s ig lo X I V . 
E l a r l e n g u u , ,G<ÍQ%. L . con 69 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de Huesca. 
B a r l e u , ( G a s p a r ) B i o g . F i -
lóso fo y poela de l s ig lo X T I , n a t u r a l 
de A m b e r e s . 
B a r t e l t a , Geog. Cap. de l re ino de 
N á p o h s , con 16,000 hab . ^ hermosa 
c iudade la , buen puer to y m a g n í f i c a ca -
t e d r a l . 
s a a r S e r i a , s. f. G o l . G é n e r o de. p l a n -
tas a c a n t á c e a s . 
B a r l i n K l a , S. f. B o l . GÉDCM de 
p l a n t a s m i r t á c e a s . . . 
B a r l o a , s. f. M a r . Cue rda con que 
por popa y proa se a t racan y sujetan 
dos buques b a r l o a d o s . = V . R E I B N I D A . 
B a r l o a d o , d a . pa r t . pas. de B a r -
l o a r . 
B a r l o a r , v . n . M a r . At raca rse dos 
embarcaciones p o n i é n d o s e costado 
cont ra costado. | | v . a. Si tuar u n b u -
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que al lado de o t ro .0 de c u a l q u i e r 
m u e l l e e tc . casi en con iac to con su 
costado. Ú s a s e t a m b i é n como p r o n o -
m i n a l . 
B a r l o v e n t e a d o , d a . p a r t , pas^ de 
Bar loven tea r . * 
B a r E o v e i i t e a r , v . n . M a r . Navegar 
de b o l i n a p r o c u r a n d o con d i l i g e n c i a g a -
na r d i s t a n c i a en d i r e c c i ó n de donde so-
p la el v i e n t o . (Acad . ) u Navega rde b o -
l i n a en bordos sucesivos y c u n t i n u a d o s , 
para t rasladarse á pun tos d i s tan tes 
hacia el o r i g e n del v i e n t o . ^ A d e l a n t a r 
6 p rogresar con t r a l a d i r e c c i o n d e l v i e n -
t o ; lo que a n t i g u a m e n t e se deciu s o -
breventear, y hoy se espresa en la frase, 
g a n a r barfocentv. II Fif í . V a g n r , v a -
guear , e r r a r 6 andar de una p;ii'!e para 
o t r a s in pe rmanenc ia l i ja en n i n g u n a . 
B a r l o v e n t o , s. m . M a r . L a par te 
de donde v iene el v i en to con respec-
to á u n p u n t o ó luga r de t e rminado .— 
C o n t r a p o s i c i ó n de so tavento . C u a l -
q u i e r p u n t o (en lugares de cor r ien tes ) 
que se ha l la hacia el o r i g e n de l curso 
de estas con r e l a c i ó n á o t ro d a d o . = 
E l costado opuesto á aquel sobre que 
t u m b a cua lqu ie ra e m b a r c a c i ó n que va 
á la q u i l l a , da pendol'es etc. — fras . Te-
ne r WÍÍ mismo barlovento: hal larse con 
o i r o ú o t ros buques en una m i s m a l í -
nea pe rpend icu la r á la d i r e c c i ó n de l 
v i e n t o . = Tener ó t raer btirLovento; 
navegar u n buque en el s e m i c í r c u l o 
de b a r l o v e n l o , enn respecto ú o t r o que 
lo compara ú o b s e r v a . = R e ( j a t e a r ó 
d i sputar el barlovento; m a n i o b r a r en 
competencia dos ó mas buques para 
s i tua rse á ba r loven to uno de o t ro r e s -
pec t ivamen te . = G a n a r , cojer ó to-
m a r barlovento; pasar el s e m i c í r c u l o 
de este n o m b r e desde el de so t aven to , 
con respecto á o t ro buque al cual se 
d i s p u t a esta p o s i c i ó n . Lo c o n i r a r i o de 
esto se l lama, perder el barlovento. = 
P e r d e r bar lovento ; ba r loven tea r i n ú -
l i l m e n l e , a p a r t á n d o s e ó a l e j á n d o s e de 
la d i r e c c i ó n d e l v i e n t o . = A í e t e r l o d o 
á bar lovento ; cer rar la c a ü a d e l t i m ó n 
cont ra el costado de b a r l o v e n t o . ^ P r e -
v e n i r á barlovento los errores de l a es-
t i m a ; suponer la s i t u a c i ó n de l buque 
a u n mas avanzada de lo que r e su l t a 
por la es t ima hacia los parajes p e l i -
grosos ó desventajosos , y e n c a m i n a r -
la con p r e c a u c i ó n po r r u m b o s que en 
todo caso p e r m i t a n el m a n i o b r a r de -
sembarazadamente . Hay otras cuantas 
frases r e l a t i va s á esta p a l a b r a , que,se 
e n c o n t r a r á n en los verbos con que se 
j u n t a , ya en su sent ido a b s o l u t o , ya 
en el r e l a t ivo ó comparado . ¡¡ f ras . f i g . 
G a n a r barlovento; estar de f o r t u n a 
respecto de o t r o , superar te ó aven ta -
j a r l e en suer te . |¡ Geog. V. con 832 vec. 
en ta p rov . de C a n a r i a s , d i ó c . de T e -
n e r i f e . = ( 1 S L A S B E ) . V . ANTILLAS. 
B a r l o w ( J o e t l , B i o g . Poeta y d i p l o -
m á t i c o amer icano que n a c i ó en 1755 
en e l C o n n e t i c u t . 
B a r m c c i d a » , B i o g . F a m i l i a o r i e n -
t a l , c é l e b r e por su e l e v a c i ó n y sus des-
g r a c i a s , que hizo u n papel i m p o r t a n -
te en t i e m p o de los p r i m e r o s califas 
abasidas. . 
ttamabita, s. m . E l c l é r i g o r egu l a r 
de la c o n g r e g a c i ó n , de San Pablo que 
t o m ó este n o m b r e por haber dado p r i n -
c ip io aquel la á sus devotos ejercicios 
en la ig les ia de San B e r n a b é de M i l a n , 
a ñ o de 1333. 
B a r n a c l o , O r n i t . V . EBITROPO. 
B a r n a d C H ( M i g u e l ^ B i o g . Famoso 
m é d j e o y b o t á n i c o espano! que m u r i ó 
en 1 7 7 1 . ' 
B a r n a d e s l a , 5. f. Bo t . G é n e r o de 
p l á i i t a s c o r i m b í f e r a s . 
I R a r u a d i a , s. f: B o l . G é n e r o de 
p lan tas l i l i á c e a s . 
j & à r u a u i , Geog. C. d e l a Rus ia a s i á -
t i p á , s i tuada á o r i l l a s del R i o B a r n a u l . 
B a r n a v c ( P e d r o ) , B i o g . E locuen-
te;,ab.ogado f r a n c é s y . d i p u t a d o en la 
asamblea nac iona l , que fué condenado 
á m u e r t e por el t r i b u n a l r e v o l u c i o n a -
r i o en 1793 . v 
B a r n é , Geog. V . C n L N i . 
B n r u e s ó B a r i a s ( J o s u é ) , B i o g . 
Sabio . l i t e r a t o i n g l é s , gue n a c i ó é n 
L o n d r e s en 1633. 
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B a r n e t o , s. m . C r u s t . Concha d e l 
Senegal de la f ami l i a de l a s c o l u m e l a s . 
, B a r i i e v c i d t . Geog. I s la s i t uada en 
el estrecho de M a g a l l a n e s , al N . de la 
t i e r r a de l F u e g o . = B i o g . (JUAN OLDEN). 
H á b i l d i p l o m á t i c o , mag i s t r ado í n t e -
g r o , y a rd ien te en tus ias ta por las l i -
ber tades de su p a í s , que n a c i ó en 
15 í 9 . 
E E a m l e d o , Geog. L . con 6 1 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de L c o n . 
s s a r n i s o t e , s. m . Bo t . Var iedad de 
la h i g u e r a c o m ú n . 
l i a r n S i s , s. m . G é n e r o de confec-
c i ó n , p r e p a r a c i ó n ó c o m p o s i c i ó n l í q u i -
d a , de sustancias mas ó menos f u e r -
tes y pegajosas, con que se da á las 
p i n t u r a s , á las mo ldu ra s , à las m a d e -
ras l i n a s , á m u c h í s i m a s cosas, c o m u -
n i c á n d o l e s c i e r to l u s t r e cons is tente ó 
d u r a d e r o , q u e hace se conserven m e -
j o r , y s i rve a s imismo para re tocar las en 
casos de d e t e r i o r o . ¡¡ Especie de afeite 
ó co lo r ido l i g e r í s i m o con que a c o s t u m -
bran sonrosar su r o s t r o a lgunas d a -
mas p á l i d a s , y especia lmente las ac-
t r ices en sus noc tu rnos represen tac io -
nes ; lo usan t a m b i é n las viejas para 
de smen t i r en vano sus a r r u g a s , pero 
suelen cargar lo t an to como las m o z u e -
las de m a l v h i r . r e su l t ando en los d e -
macrados y march i t o s ros t ros de estos, 
dos t ipos f emen i l e s , una especie de 
costra r e p u g n a n t e por lo os tens ible y 
p ronunc iad ; ! que sur te efectos c o n -
t r a r i o s á los i n ú t i l m e n t e p r e t e n d i d o s . 
II I m p r . C o n f e c c i ó n elaborada con v a -
rios i n g r e d i e n t e s , ó compuesto hecho 
de t r e m e n t i n a y aceite c o c i d o , con el 
cual y polvos de l h u m o de pez se e l a -
bora la t i n t a para i m p r i m i r . || B a r n i z 
de pul imento; el que d e s p u é s de seco 
adquiere t an ta dureza y solidez, que se 
hace suscept ible de ser p u l i m e n t a d o 
i como el m á r m o l . |¡ de v i d r i a d o , V . V I -
DRIADO. |[ de c h a r o l . V . Ci iAi tor . . 
B a r s & l z a d o , d a . p a r t . pas. de B a r -
n i za r . 
B a m l z n t ' , v . a . D a r b a r n i z , c u b r i r , 
v e s l i r ' ó revocar de ba rn i z . 
H s r n t z n r H c , v . p r o n . Darse b a r t i i í 
ó de ba rn i z . || Ser b a r n i z a d o . 
B a r n s t a h l c . Geog. C de I n g l a t e r -
r a , con 5,800 h a b . s i tuada al N . O. de 
E x e t e r . 
B a r o , . Geog. L . con 12 vec . en la 
p r o v . y d i ó c . de B u r g o s . — L . con S3 
vec. en la p r o v . y d i ó c de Santander . 
B a r o c l i e , B i o g . V . BARÜCUT. 
B a r o d n , Geog. C- de la I n d i a , con 
100,000 hab . , he rmosos hospi ta les y 
m u y buenos edif ic ios . 
B a r a j o , " G e o g . L . con 30 vec. en la 
p r o v . de Á l a v a , d i ó c . de Ca lahor ra . 
E S n m S i í a , s. f. M i n e r . Nombre que 
se ha dado á la ba r i t a ca rbona tada . 
B a r o l i e m , Geog. V . B A R L E T T A . 
U a r o m a c rosne t r o , s. m . I n s t r u -
men to dest inado á m e d i r la l o n g i t u d y 
peso de un r . iño rec ien nac ido . 
O a r o i i D é t r i c o , c a . ad j . Conce r -
n ien te ó r e l a t i v o al b a r ó m e t r o . 
B a r ó m e t r o , s . m . F t s . I n s t r u m e n -
to de v i d r i o con que , por m e d i o de l 
azogue ó m e r c u r i o , se conoce ó d e t e r -
m i n a la p r e s i ó n y gravedad de l a i r e y 
las va r iac iones " a t m o s f é r i c a s . S i rve 
t a m b i é n pitra m e d i r las d i fe ren tes a l -
t u ra s del Globo. L o s b a r ó m e t r o s bao 
esper imentado en su c o n s t r u c c i ó n a l -
gunas modif icaciones que han i n f l u i d o 
necesar iamente en la d ive r s idad de sus 
n o m b r e s . = B a r ó m e t r o m a r i n o ; i n s -
t r u m e n t o a n á l o g o al b a r ó m e t r o c o m ú n , 
pero montado y dispuesto en t é r m i n o s 
adecuados al uso de á b o r d o , donde 
los m o v i m i e n t o s con t inuos y v io len tos 
r equ ie ren tan necesaria p r e c a u c i ó n . |¡ 
F i g . S e ñ a l ó s igno p u r a m e n t e i m a g i n a -
r i o , que puede t r aduc i r se por c i r c u n s -
tanc ia var iab le capaz de dar á conocer 
el ve rdadero estado y las mudanzas , 
a l t e r n a t i v a s , embates ó v ic i s i tudes de 
a lguna cosa; v . g . aquel la falsa frase: 
l a B o l s a es el b a r ó m e t r o del c r é d i t o y 
poder de las naciones^ el minis ter io 
k a sido derrotado en l a l id electoral; 
b a r ó m e t r o in fa l ib le de s u c a í d a etc. 
B a r o u , s. m . N o m b r e ó t í t u l o de 
d i g n i d a d , con mas ó menos p r e e m i -
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nencias , s e g ú n los d i ferentes p a í s e s y 
o i r á s c i rcu i i s i anc ias . [[ H i s t . T í l u l o que 
j i r í n c i p i a r o n á usar en el s ig lo V I tos 
grandes del re ino , fuesen duques , c o n -
des ú ob i spos . T u v o muL-ho esplendor 
en ios s í r i o s XE X l l y X I I I , pero hoy 
dia l a r a n no es mas que u n t í t u l o de 
nobleza confer ido por el r e y , 6 i n f e r io r 
en cai ego r i aa l de conde. \\ Geog. F . con 
¡50 v e c . , en l;i p r o v . y d i ó c . de Orense. 
I t u r o i m s . Gett^. L . con 12 v e c , en 
p r o v . y d i ó c . de O i e d o . 
B i i r o n a í a , S. m. V. BAHOXÍ.V. 
Har<mc(- t ) , Gnog. Y . con MS v e c , en 
la p r o v . de L u g o . d ióc . de M o n d u ñ c d o . 
I t a r o i t c t - H c S u t i v l n s » **<-',/, Geu^. 
F , con 4í> v e c . . en la p rov . de L u g o , 
d i ó c . de . U o m l u ñ e d o . 
H u r ó n CM i t . s. t'. La s e ñ o r a del b a -
r o n , ó la que d i - l ' r i i lA a lguna h a r o n í a . 
U u i ' o n i ' t , s . n i . TÍÍIIID I j e r c d í l a r i o d e 
I n g l a t e r r a , casi como ei de b a r ó n entre 
nosotros . 
H i i r o n í i t , s. f. D i g n i d a d de b a r ó n ; 
el t e n i i u r i u (jue comprende ó sobre 
«jue recio. [( Geug. HE K I A L P , V. cgn 5-2 
vec. , en la p r o v . de L é r i d a , d ioe . de 
la Seo de l j r g e l . = D e LA 11AI:S.\, L . con 
17 v e c , en la misma p r o v . y d i ó c . 
I l a r o i t i u l . ad j . Coneernie i i le d re la-
t i v o á una h a i o n í a ; l o q u e depende de 
el la ú le per tenece. 
E l » i ' « i i i : i s ( i - n n ) , Geof í . P e q u e ñ o 
Íiais del a l io Dcl t inado , c o m p r e n d i d o loy en el depa r t amen io d r l D n n n e 
( r ' r ( w i i ' i a ¡ . = : r a r t e del bajo A r m o ñ a c , 
que tenia por cap. á ( i a s t e l i n a y r j i i . 
R u r o i j í o ICÍÍÍ*»!*,1 , l í i o g . Cardena l 
i t a l i ano del s iglo X V I , n a t u r a l de N á -
poles. 
B a r o f i n f&nti V a t r o t i e ] , Geng. 
F . con 130 v e c . . en la p rov . de la Co-
r u ñ a , d i ó c . de San t i ago . 
B a r o » , Geog. L . con 17 v e c , en la 
p rov . de Huesca, d i ó c . de Jaca . 
B r t r e M u M i ' M i o . s. m . F í s . i n s t r u -
men to p rop io para conocer ta fuerza 
i m p u l s i v a del v i e n t o . 
B i » r « s i ' o p ( i , s. m . F í s . Especie de 
b a r ó m e l r o . sensible à las var iac iones 
a t m o s f é r i c a s l e v í s i m a ^ , casi i m p e r -
ecpt ibles , que ind ica sin m e d i r l a s . 
n m a n c i c n l i u , s. f. .Miner. Su l fa to 
de ba r i t a ó selenita pesada. 
B u r o x - ü l » . B i o g . V . VíSoi .A ( E L ) . 
U a r q u c a t l o , d a . p a r i . pas. de B a r -
quear . 
U a r q u c n r , v . n . A n d a r d g i r a r con 
la barca de una par te á o t r a . 
B a r t í u c i - t t { t i » ; , t i c o g . L , CDH 1-i 
v e c . en la prov . y dj i ie . de San iandcr . 
B a t - q u t ' » ' » . s. n i . El que d i r ¡je ó g o -
bierna la barca , el pa t ron de e l l a . = s . 
f. La m u j e r del barquero , ó la que gu ia 
un barco . 
n i i r q u c r o H . Gcog, L . con IOS v e c , 
en la -pioY. de M u r c i a , d i ó c . de C a r t a -
gena. 
B a r c p i i ' t a . d i m . de b a r c a . II r e f r . S i 
no es en esta banjuelrt, s e r á en l a que 
se ¡ l e ta : lo que no ct d ía de Santa L u -
c í a , es al o t ro d i a ; lo que no se c o n s i -
gue en una o c a s i ó n , suele lograrse en 
o t r a . 
« a r q u e t e , d i m . de barco. 
B n r q u l c h n e l n . d i m . de ¿ a r c o . 
M i t r q u i l l f t , d i m . de barca . |J M a r . 
T a b l i t a en f igura de u n sector de c í r -
cu lo , que se pone en el es t remo de la 
cor redera , con una chapa de p l o m o en 
el arco, para que se mantenga v e r t i c a l , 
cuando aquel la se echa al agua para 
m e d i r lo que anda la nave en u n t i e m p o 
dado. j | Medida an t igua de Valenc ia . V . 
CAHÍZ. II a r t . M o l d e pro longado á m a -
nera de barca, que s i rve para hacer pas-
teles, il Geog. L . con 29 vec. en In p r o v . 
de Salamanca, d ióc de C i u d a d - R o d r i g o . 
B a r q u i l l e r o , r a . s. E l que hace ó 
vende b a r q u i l l o s . 1! m . Cier to m o l d e de 
h i e r r o , que se usa para hacer b a r q u i -
l l o s , semejante al d é l a s hos t ias . 
B a r q n l l l o , s. m . d i m . de barco. \\ 
Especie de pasta delgada como ta oblea, 
hecha de h a n n a s in l e v a d u r a , y con 
a i ú c a r ó m i e l , c o m u n m e n t e a r ro l l ada 
en l i g a r a de c a ñ u t o ó cosa parec ida . 
B M r q v i n , s . m . Especie de fuel le 
g rande , en las f e r r e r í a s . \\ an t . A r t . Ú t i l 
de cereros . 
B a r q u i n a z o , faro. V . BAQUE. 
B a r q u l n e r a , S. f. V . BARQCIK. 
B a r q u i n o , V . ODRB. 
B a r q u i t o , d i m . de barco. 
B a i - r , Geog. Condado de F r a n c i a , 
cap . de t e r r i t o r i o , con 4 ,100 b a b . 
B a r r a , s. f. N o m b r e e spec í f i co de 
toda palanca f é r r e a , ú t i l para var ios l i -
s o s , p r i n c i p a l m e n t e paro levanta r ó 
m o v e r cosas de m u c h o peso. || N o m b r e 
g e n é r i c o de toda especie de palanca de 
c u a l q u i e r m a t e r i a , como ¡ n s l r u m e m o 
c i l i n d r i c o , cuadrado etc. cuya l o n g i t u d 
esceda al espesor. | | E l ro l lo de o r o . 
p ia la ú o t ro m e l a l que esta s in l ab ra r . 
= C u - t l q i i e r m e t a l r esu l tan te de la f u n -
d i c i ó n de las minas , d e s p u é s de a c r i -
solado, pur i f i cado y cor tado en t rozos . 
II Especie de b a r a n d i l l a , colocada por 
lo r egu l a r en puesto i n f e r i o r , desde la 
cual se p e r m i t o esponcr pet ic iones , de-
mandas , defensas, quejas d acusacio-
nes en a lgunos t r i b u n a l e s y c o n g r e -
sos: ó se manda r e s p o n d e r á los cargos 
f u l m i n a d í i s con t ra reos a l l í presentes, 
como en la fa¡no>a barra de la conven-
c i ó n francesa y en la de los t r i b u n a l e s 
revoluc ionar ios etc. H Hie r ro en forma 
de arco, colocado como , i una vara de 
d is tanc ia de la b a r a n d i l l a , en la mesa 
de t rucos , ü A r q . ¡ l a r r a de hierro ile 
c u a d r i l l o : aquel la cuya basa ó cabeza 
es cuadrada.=^(/e d i n t e l : l a q u e hace 
oficios de di n ie l ó s i rve para sostener-
se. =(!<! l e n g ü v i a ; la que asegura y t r a -
ba unas con otras y con la pared tas 
l e n g ü e t a s de una ch imenea , l) C o m . 
Defecto de a lgunos p a ú o s en el t e j ido , 
especie de s e ñ a l de d i s t i n t o co lor , y á 
modo de ba r r a . )| Pieza pro longada de 
h i e r r o , de f igura y peso va r io s , con la 
cual se juega t i r á n d o l a ó h n f á n d o l a 
desde u n s i t io d e t e r m i n a d o , y gana el 
que la a r ro ja á mayor d i s t a n c i a , s i e m -
pre que caiga de p u n t a , no de p lano . 
ÜS juego p rop io para e jerc i ta r y ad ies -
t r a r las fuerzas, pero suele t raer c o n -
secuencias fatales al p e c h o , por la 
competencia ó r i v a l i d a d jactanciosa de 
los j ugadores , ti T o r n . Especie de vara 
de l a rgo y grueso a r b i t r a r i o , plana por 
todos lados y t o n v e í a por el supe r io r , 
que s i rve para sostener la h e r r a m i e n t a 
que ha de labrar la pieza. l | G u a m . Par-
le de la a r m a d u r a de la s i l l a de m o n t a r , 
que une los dos fustes y fo rma la ¿ n -
t n l i a . II T iene esta pa labra otras m u -
chas acepciones correspondientes á 
i n s t r u m e n t o s de ar tes , si b ien a n t i -
cuadas casi todas, pues ú n i c a m e n t e 
las encont ramos en T e r r e r o s , y no en 
las apuntaciones a r t í s t i c a s que á la 
vista tenemos. || Blas . La tercera parte 
del escudo dos veces ta jado . q u e coje 
desde el á n g u l o i zqu ie rdo super ior al 
derecho i n f e r i o r : de las figuras con te -
nidas en este espacio se dice que es í f ín 
en b a r r a . \\ Mar . Banco de arena i n -
te rpo lado á veces con bajos de p i ed ra , 
que se estiende en la boca ó ent rada 
de tos r í o s y r ias , h a c i é n d o l a d i f í c i l y 
en es t remo pe l ig rosa , p r i n c i p a l m e n t e 
en las mareas bajas. Las hay navega -
bles é innavegables , ó p r a r t i c a b l e s é i m -
prac t icables , l i jas ó estables, y m o v i -
bles d va r i ab les . Á veces suelen e q u i -
vocarla con fondo , bajo , pasa y broa-
= Palanca que con otras igua les s i rve 
para v i r a r e i cabrestante y e l m o l i n e t e . 
^ L i s t ó n de h i e r r o c o n q u e se c i e r r an 
las escot i l las . = H i e r r o c u a d r i l á t e r o 
atravesado de firme en los fogones 
para asiento de los c a l d e r o s . = T r o -
zo de palo que , cruzado por el i n -
t e r io r de una po r t a , s i rve para t n n e a r -
U de firme.=Especie de palanca ó pa-
lanqueta de h i e r r o , de una ó dos varas 
de l a rgo , con que se apr ie tan los z u n -
chos de p a l o . = L i s t ó n 6 p lanchuela de 
h i e r r o endentada , con orejas al es t remo, 
que en la m á q u i n a gato se mueve ver-
t i c a lmen te y suspende ios pesos. = V a -
ra l a rga de h i e r r o , con g r i l l e t e s . = C a d a 
una de las l i s t as de co lor azul 6 encar-
nado, que e u l r a o en las banderas de 
s e ñ a . = f r a s . E n m e n d a r las b a r r a s en 
el m o l i n e t e ; sacarlas a l t e rna t ivamen te , 
s e g ú n e s t á n d ispdestas , é i n t r o d u c i r -
las en l a Dueva bocabarra que p r e s e n -
ta el t a m b o r de la m á q u i n a . = i í í c i 6 i r 
ó a d m i t i r u n a b a r r a buques de t a l 
porte; tener agua y paso bas tante p a -
ra el calado de los buques en c u e s t i ó n . 
¡I pt . E l f ren te de la a rgol la ;en el j u e -
go de este n o m b r e ; a s í l l amado por es-
ta r s e ñ a l a d o con u n í s rayas a t ravesa -
das en fo rma de ¿ a r r a s . ¡¡ Los arcos 
de madera (entre a lbarderos ; sobre que 
f o r m a n las albardas y a lba rdones . s i r -
v i é n d o l e s para darles hueco, ü Dos l i s -
tones de made ra (en el bas t idor de 
bordar ; delgados, agujereados con unas 
c lavi jas que s i rven en los agujeros pa-
ra tener t i r an t e el bas t ido r , e s t i r á n d o -
lo ó a f l o j á n d o l o s e g ú n convenga. ¡1 
Fras . E s t a r en fiarí as; hal larse a tgu -
no de los que j u e g a n al j u e g o de la a r -
g o l l a , p r ó j i m o á embocar la bola por 
el a r o . = f i g . Tener a lguno su p r e t e n -
s ion , negocio , Ó dependencia en buen 
e s t a d o . ^ E s t i r a r ta b a r r a : hacer t o -
d u s l o s esfuerzos posibles 6 i m a g i n a -
bles , por conseguir a lguna c o s a . = 5 i n 
m i r a r , r e p a r a r ó tropezar en b a r r a s ; 
s in detenerse en inconven ien tes , m i r a -
mien tos , a tenciones, reparos ó renpe-
los e t c , . = r i r « r á í a b a r r a ; e j e rc i t a r -
se en este j u e g o . = f i g . y f a m , = r ¡ i n)-
a í g u r t o la b a r r a ; vender las cosas al 
may . ir precio que p u e d e . = 7 " i r a r l a 
b a r r a : i n s i s t i r con t e s ó n en hacer a l -
guna cosa: es t i ra r la ba r r a . |¡ M o d . 
adv . Á b a r r a s derechas: s in e n g a ñ o . = 
De b a r r a á b a r r a ; de par te ú pa r te , 
de es t remo á es t remo etc . !| Geog. 
(SANTA MARÍA DE LA) F . con 80 vec. 
en la p r o v . de Orense, d i ó c . de S. 
Marcos de L e o n . = ó BARHAU. Estado 
de la N i g r i c i a occ iden ta l . Es su cap. 
Barro- i n d i n g , y t iene 200 .000 h a b . = 
UA&IIAY, una de las islas H é b r i d a s , s i -
tuada al S. de S o u l h - W i s t . 
B a r r a b á s , HiíU. Nombre de u n 
malhechor á qu ien los j u d i o s d i e ron la 
preferenc ia sobre C r i s t o , cuando P i -
latos e q u i p a r á n d o l o s 6 p o n i é n d o l o s p ú -
b l i camen te en p a r a n g ó n por salvar al 
segundo , les p r e g u n t ó como juez d é b i l 
á cua! de los dos pe rdonaban . 
B a r r u b a s a i l a , S. f. f a m . Mala pa-
sada , ma la p a r t i d a , t r avesura de u n 
g é n e r o grave , a c c i ó n i m p r u d e n t í s i m a , 
incons iderada , a t rope l l ada . |1 por est! 
M u c h a c h a d a , ca lave rada , e t c . , cosa 
de chicos. 
B a r r a c a , s. f. Especie de cabana, 
choza ó h a b i t a c i ó n r ú s t i c a , hecha co-
m u n m e n t e de ramas de á r b o l e s , c a ñ a s 
de m a í z , p a j a , etc. 
B a r r a c n r c t c , v . p r o n . M a r . F o r -
m a r barracas en la p l a y a ó cos t a , para 
abr igarse en ellas d e s p u é s de u n n a u -
f ragio ò b ien para refrescar la gente 
en una l a rga n a v e g a c i ó n . 
B n r r u c n » , Geog. L . con 53 vec. en 
la p rov . de C a s t e l l o n , d i ó c . de Se-
go r ve. 
B a r r n c o i . s. m . I c t i o l . Especie de 
pescado parecido á la raya . 
B a r r a c h c t , s. m . an t . Gefe de los 
a lguac i l es . 
B a r r n e b l n » , Geog. L . con 137 vec. 
en la p r o v . de T e r u e l , d i ó c . de Za ra -
goza. 
B a r r a d o ( E l ) , Geog. V . con 1-18 
vec. en la p r o v . de C á c e r e s , d i d e de 
Plascncia . 
B a r r a d o , d a . ad j . Ca l i f i cac ión del 
p a ñ o 6 t e j ido que saca a k u n a l i s t a ó 
t i r a que desdice de lo d e m á s . || Blas. 
Que t i ene 6 cont iene ba r r a s ; a p l í c a s e 
á la pieza sobre la cual se ponen ba r -
ras. 
B a r r a s a n . s. m . C o m . Te la de l a -
na impene t rab le al agua , como de m e -
dia vara de ancho , de la cual se hacen 
capoles y otras piezas. | | a n t . C o m p a -
ñ e r o , a m i g o , soc io , consocio. || a n t . 
Es fo rzado , t e m p l a d o , v a l i e n t e , a n i -
moso . d e c i d i d o , resue l to . 
B a r r a g a n a , s. f. a n l . Concub ina , 
m a n c e b a , mu je r que cohabi ta y d i v i d e 
lecho m a r i d a b l e m e n t e con a l g ú n h o m -
bre , por su capr icho ó g u s t o , por su 
i n t e r é s ¿ p r o v e c h o . II Por est . b u r l . A m a 
de cor* . 11 a n t . M o j e r l e g í t i m a , aunque 
des igua l y s in e l goce de los derechos 
c i v i l e s . ( A c a d . ) 
B a r r a f c a t M k d a , s. f . an t . Hecho es-
forzado de mancebo. (Acad . ) B i e n a n -
t i g u a debe ser t a m a ñ a barbar idad . 
B a r r a s " n e r i a , s. f, V . AMAN<:8_ 
B A MIENTO y CONCUBINATO. |[ V . pSOs. 
TITCCION V PC TE LÚA. 
B a r r a g a u c r o . r u . s. A r t . E I qn j 
teje ba r r aganes , ó tos \ende. 
Bat-ra^citneto . S. rn . M a r . La ú l l U 
ma pieza al ta de l i g a z ó n que compoQg 
la c u a d e r n a . = a n l . Pieza demaderaqoe 
se i n t roduce entre los ligazones de] 
: i-osudo de ta e m b a r c a c i ó n que las t¡e. 
; ne c l a r a s , para darle mas fortaleza i 
sentar bien las tablas . * 
S t ¡ \ r r a z u n i i \ , s. f. a n t . V . BARKX-
G AVERÍA. II an t . V . IÍ A ntt A GANADA, 
B u r r n - l u d l n g , Geog. C. cap. del 
estado de B a r r a , que se encuentra i | 
¡ \ . de G a m b i a . 
B a r r a l , s. m . p rov . de A r . Esp*c¡e 
de redoma grande y capaz de contener 
una arroba de ¡igua o de v ino , cou 
corta d i ferencia d o m a s ó menos. 
B a r r a n . Geog. F . con 38 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Orense. 
B u r r a i i c n , s. f. La quiebra , hon-
donada , hue l la y me l l a profunda que 
hacen en la t i e r r a las corr ientes de Us 
aguas. 
B a r r a n c a ! , an t . V . BARRAJÍCO. 
l i a n - a n c o . S. til. V . BARRANCA. |; 
K i g , D i f i c u l t a d , embarazo , estorbo 
inconven ien te con que se tropieza en 
a l g u n a cosa. V . ATOi ,LADERo .=5a((> 
del b a r r a n c o : desembarazarse de al-
guna grave d i f i c u l t a d . sal ir de un ato-
l ladero ma te r i a l ó m e t a f ó r i c o , dar c i -
ma á ti? i m p r o b o t i abajo , etc. ¡1 Geog. 
I - . Con SOT vec. en la p rov . y d i ó c . de 
A v i l a . = U E POQCEIRA . L con 643 vec, 
en la p rov . y d i ó c . de Granada. 
l i a r r a n e o - i ) oo t í o , Geog. A i d . con 
32 vec. en la prov . y d i o c , de Murcia . 
B a r r a n c o s o , **>»- a d j . L l eno ó cu-
b ie r to de ba r r ancos , lo que t iene mu-
chos , como los terrenos quebrados. 
B a r r a n q u e r a , S. f. V. BARBANCÍ. 
B a r r a n q u i l i o , d i m . de barranco. 
B m - r a n t O H . G e o g . (S»N AVDRBStE; 
F . con 70 vec. en la p rov , de PODte-
v e d r a , d i ó c . de Sant iago. — ÍSAN V I -
CENTE DE ; F . con '2S0 v e c en fa prov. 
de Pon t eved ra , d i ó c . de T u y . ¡¡Biog. 
MALDONADO (PEDRO). His to r iador es-
panol de l s ig lo X V I , n a t u r a l de Alcán-
ta ra . 
B n r r n n x , Geog. C. de Francia, con 
1.300 vec. 
B a r r a ñ n n { H a n J u l i a n de) . Geog. 
A i d . con 40 vec. en la prov . de la Co-
r u ñ a . d i ó c . de Sant iago . 
B a r r a q u e , V . TRAQUE BARRAQUs. 
U a r r u q u l l l a , d i m . de b a r r a c a . 
B a r r a q u l l i o , s. m . ant . Pieza pe-
q u e ñ a de a r t i l l e r í a , corta y reforzada, 
que fué de bastante uso en t iempo de 
c a m p a ñ a . 
B a r r a r , v . a. V . EMBARKARÍ | j ant. 
V. BARREAR. 
B a i T i i . i . ( P a b l o F . J . ) H i s t , y 
b i o g . Uno de los directores de la r e p ú -
bl ica francesa, q u e m a r i ó e n 18211. 
B a r r e ( i v o ) j ' B í o g . Poeia d r a m á t i -
co f r a n c é s , que n a c i ó en P a r í s en 
1730. 
B a r r e a ' , Geog. C. del re ino de Ná-
p o l e s , con 1,100 hah . 
B a r r e a d o , d a . p a r t . pas. de Bar-
rear . 
B a r r e a r , V. a. Poner barreras, 
c e r r a r , f o r t i f i c a r , resguardar a lgún 
l u g a r d s i l i o a b i e r t o . t o n barreras de 
maderos , fagina ú o t ra <:Qsa. | j prov.de 
A r . Cancelar ó bo r r a r lo e s c r i i o , pa-
sando una raya por eneima de l r en -
g l ó n . II V . BARUHTEAU. jj v . n . ant. 
Kesba la r , escui riese . deslizarse la 
p u n t a de la lanza por enc ima de la ar-
m a d u r a del cabal lero . [] M a r . V . VA-
RAR , en su p r i m e r a a c e p c i ó n m a r í -
t i m a . 
B a r r « ' a r x e , v. p r o n . V . ATRISCHS-
BARSE . '¡ p rov . de Es t r . Revolcarse los 
j a b a l í e s en los parajes donde hay barro 
ó lodo. Ij Ser ba r reado . 
B a r r e d a , s. f. V . BARHERV. 
B a r r e d a , Geog. L . con 30 vec. en la 
p rov . y d i ó c . de S a n t a n d e r . = L . con36 
vec. en la m i s m a p r o v . y d i ó c . 
i B a r r e d e r a , S, f. V . R ¿ D B ABRE P E -
RA. | i p r o v . V , ESCOBA. Il an t . M a r . Pe-
B A R B , 
dazo de vela que s e a õ a d e á la b o n i t a . 
B a r r e d e r o , r a . a â j . fig. Ca l i f i ca -
c ión m e i a f ó r i c a apl icada á l o ' que a r r a s -
t r a , a r r ambla ó se l leva de calle c u a n t o 
encuentra . 1! s. m . Especie de va r a l con 
unos trapos en la e s t re in idaJ supe r io r , 
ú t i l para bar re r el horno antes de meter 
el pan que ha de cocerse. \\ a d j . F á c i l 
de barrerse. 
S l u r r e i l o , Gcog. L . con 32 vcc. en 
!a p rov . y d i ó c de B u r g o s . = F . con 40 
vec. en la prov . y d i ô c . de U i g o . = F . 
con S t v e c . en la p rov . de Pontevedra , 
d i ó c . de M o n d o ñ e d o . — L . con 1-ívec. en 
l a prov . y <liáe. de O v i o d o . 
B r t r r e d a i - . r a . S . a i U . t i ^uc b a r r Ç . 
Hoy barrendero.^, este. H ad j . L o q u e 
bar re . II Mar . V . BARHKDEIU. 
t í a I-re l i l i l i» , S. f . V . ItAURIDO^JIpl. 
El con jun to de i n m u n d i c i a s , desper • 
dteios, po lvo y agua, t rapos , papeles e tc 
queso empufan y r e ú n e n con la escoba 
cuando se b a r r e , s e g ú n la m a y o r ó m e -
nor suciedad de ios suelos. H Los d e s -
perdic io? , reliquias-, restos ó res iduos 
que suelen quedar, como desecho de a l -
guna cant idad a c u m u l a d a , espec ia l -
mente de cosas sueltas ó no adhe r idas , 
y menudas; por e j emplo , , los g ranos , 
las uvas etc. 
l í a r r e i e t o , s . m . B o l . l ' l a n i a bulbosa 
de buen o l o r . 
J l t i r r c l i ' o . ( S a n S losner t Ac-) Geos-
F . eon 18 vec. cri la p r o v . de la C o r u ü a 
d i ó c . de Sant iago. 
l í a v r e í r o x , ( l eog . F . con 14- vec . en 
la p r o v . y d i ó c . de L u g o . = : F . con 126 
vec. en la p rov . de L(?g,'o, d i ó c . de 
M o n d o ñ e d o . = F . con 18 vec. en la prov . 
y d i ó c . de L u ^ o , 
U i t r r c l l o r u , s. f . B o t . G é n e r o de 
plantas d i d i n a m i a s , u n g i o s p é r m e a s , 
que con i j i r endc v e i n t e especies. 
R a r r i ' i u c , (FKANCISCO) B i o g . C é l e -
bre Ca lcu l i s t a f r a n c é s , que n a c i ó en 
ifiíO y publ ico di ferentes t ra tadossobre 
el c á l c u l o . 
l E n r r e t m , s. f. Ca rp . I n s t r u m e n t o 
de h i e r r o , de var ios gruesos y t a m a -
ñ o s , con una m a n i j a de palo atravesa-
da por la pa r le de a r r i b a , m i e n t r a s en 
la i n f e r i o r t iene unas roscas hechas en 
e¡ h i e r r o , con ayuda de las cuales s i rve 
para ta ladrar , h o r a d a r ó a b r i r agujeros 
en la madera . || Especie de b a r r a f é r r e a 
con los e s t r e ñ i o s co r t an te s , p rop ia y 
empleada ¡ í s ra barrenr-r los p e ñ a s c o s 
que 5^ h im de v o W con p ó l v o r a , u 
A r q . V . TIENTAGUJA.. || A r t i l l . una de 
las agujas para el servic io de los c a -
ñ o n e s . 
B i u - r c n a f l o ' , d a - pa r t . pas . de B a -
r r e n a r . 
H t n r r c i m i l o r , r a , s. E l que bar re-
na . | i ad j . Lo que bar rena . 
E S m r c d a m U - t i t a . S. m . A.cciun y 
efeelo de b a r r e n a r . 
iSdi ' i -vt inr, v . a. T a l a d r a r , horadar , 
pene t ra r , agujerear eon ba r reno , Ijacer 
ó a b r i r agujeros en a l g ú n t ü e r p ó ¿ c o r a o 
l e ñ o , h i e r ro etc. || F i g . Mina r , , socavar; 
des t ru i r u n edificio a é r e o ó de i lús ic ines 
y esperanzas, desbaratar los planes y 
pretensiones de a l g u n o , i m p e d i r l e ma-
liciosamente el l og ro de a lguna cosa, 
por pura m a l i i í i i i d a d , envidia ó resea-
Limiento. || Mar Dar ba r r eno á los 
buque's, para .que se v « y a n í p i q u e . ¡) 
F i g . A t r o p e l l a r , h o l l a r . d e s p r e c i a r , t ras-
pasar las leyes , los p r i n c i p i o s de sana 
mora l , de e d u c a c i ó n etc . 
l lni'ren<lei-o, r a . s. El que barre 
por oficio, o b l i g a c i ó n ó necesidad. ]| m . 
Bot . Hcngo 'de l g é n e r o a g á r i c o . 
tt&rvcucro, m.^ M i n . El muchacho 
que en las minas de A l m a d é n .sirve 
para traer y U e v í r las bar renas .-á los 
o p é r a n o s ó trabajadores.- . 
B m - r e n i l t o , s. m . Nudo p o d r i d o y 
en parte cicatr izado eh' e l ' á r b o l , el cual 
proviene de haberse cortado m u y á raiz 
en aquel paraje a lguna Vámjl g ruesa . 
B a r r e n o , s. n i . V/BÀRÍIE-JA. C o -
m u n m e n t e se usa d é la " te r ip i t iac íón 
mascu l ina para s igni f icar los q u é son 
de mayor t a m a ñ o . [| E l aguje.ro''que\."se 
practica con la ba r rena . j | E l agujero 
que se abre en las p e ñ a s v ivas para i r 
r e l l e n á n d o l a s de p ó l v o r a con el obje to 
de volar las . ¡1 M e t . V a n i d a d , p r e s u n -
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c ion ó a l t a n e r í a . (Acad . ) ¿ D e q u é Etor-
reno se h a b r á n va l i do los a c a d é m i c o s 
para agujerear la p iedra que ocul taba 
semejante a c e p c i ó n y echarla á volar 
po r esos mundos? II M a r . D a r barreno; 
t a ladrar ó ba r r ena r el casco de a lguna 
e m b a r c a c i ó n , pa raque se vaya a p i q u e . 
B a r i ' c A u , s. f. a m . V . l ÍAi t i iEÑo. 
B a r r e ñ o , s. m . Vasi ja redonda 
de ba r ro mas ó menos tosco y grosero , 
bastante capaz, mas ancha por la boca 
que por el as iento , c o m u n m e n t e usada 
para fregar en las cocinas objetos de 
v a j i l l , ! , piezas de loza etc. y para o t ros 
var ios usos caseros, como los b a ñ o s de 
pies, c! lavado de ropa , la p r e p a r a c i ó n 
de e m b u t i d a s , y much . i s cosas que s in 
este ú t i l í s i m o mueble serí¡ i ; i b a r i o i n -
comodas ó d i f í c i l m e n t e l i ü c e d c r a s . 
B i i n - e í u m , a u m . de b a r r e ñ o -
B a i - r c ñ o n c i l l o . d i m . de b a r r e ñ o . 
B a r i - c r , v . a. l 'asar y repasar la 
escoba por et suelo para l i m p i a r l o de 
polvo , de i n m u n d i c i a , de cua lqu ie r co-
sa que lo ensucie , r e c o j i é n d o l a y l l e -
v á n d o l a con aquel u t ens i l i o hasta el 
r i n c ó n ó Sitio en que se a r ro jen todos 
los desperdic ios a r ra s t r ados . ¡| F i g . 
A r r a m b l a r con Lodo, l levar cuanto se 
encuent ra por de lan te , l i m p i a r ó des -
pejar de bu l to s y cuerpos in t e rmed ios , 
no dejar cosa a lguna de las que h a b í a 
en p i i n e dada etc. 
V o r r c t - a , s. f. S i t io ó d e p ó s i t o n a -
t u r a l de donde se saca el barro para los 
alfares , y o t ros var ios usos. || El m o n -
tón de t i e r r a que queda , d e s p u é s de h a -
ber sacado el s a l i t r e , [j Especie de a l a -
cena, a r m a r i o ó escaparate p a r a g u a r -
dar barros finos. || an t . F o r t . V . E S T A -
CADA. --= Parapeto defensivo de una 
puer ta ú otra obra ele . :i La pared c i r -
cular de made ra , por lo c o m ú n p i n t a -
da de encarnado, y como de vara y m e -
dia de a l t u r a , con que se c ie r ra at r e -
dedor la arena ó c e ñ u o de la plaza; d é 
l o r o s , á l i n de que no se salgan estos 
y s irva de defensa i n m e d i a t a á los to- , 
reros 6 l i d i adores , asegurando i g ' u á l -
n ienle á los espectadores. i | Los m a d e -
ros que se a t raviesan (en los p u e n t e s y 
caminos) para detener al pasajero y 
que pague el derecho de pontazgo ó 
por tazgo . 11 F r a s . f i g . a i i t . S a c a r a b a r -
r e r á ; sacar a l p ú b l i c o , = 5 a í ñ - á barre* 
v a ; 5Spoiierse á la p u b l i c a c e n s u r a . = 
Contender en p ú b l i c o etc. ¡I F i g . Obs-
l á c u l o , i m p e d i m e n t o , d i q u e , f r eno , t o -
do lo que s i rve para contener el í m p e -
t u de las pasiones, de la v o l u n t a d etc. 
B a r r e r a s , Geog. L . con 17 v e c - e n 
la p r o v . y d ióc de Salamanca. 
B a r r e r o , S. i l l . V . A L F A R E R O . — V . 
BAUREB.V. 11 p r o v . de E s t r . V . CERUO. 
II V . BAKRIZAL. 
B m - r e t i ' J . J . d e ) , B i o g . E s c r i t o r 
f r a n c é s que m u r i ó en Fan's en 1792. 
B n ; - i - c t » , d i m . de b a r r a - II Zap . T i -
ra ó l i s t a de badana ó c o r d o b á n , que se 
asienta en lo i n t e r i o r de los zapatos, 
para c u b r i r en su c i r cunfe renc ia toda 
la cos tura : c ó s e s e por las dos o r i l l a s ó 
el 'centro, es r e g u l a r m e n t e b lanca , co -
mo de dos dedos de ancho, y preserva 
de la h u m e d a d . |1 Blas . L a d i v i s a de 
tercer g r a d o , que a lgunos d e n o m i n a n 
t r a v m s a . V . esta voz. II a n t . V , C A I ' A -
C E I E . | | M a r . Cada uno de los l í s t o n c i -
l íos de madera clavados en el sent ido 
de popa á ' p r ó a s ó b r e l o s ba r ro t ines ó 
barrotes de i i n enjaretado. 
E i a i - r o t c , V . CAPACETE. 
B n r r c t c a f l o , d o . p a r í , pas .de B a r -
re t ea r . 
B a r r e t e a r , V. a. Reforzar , a f i a n -
zar a lguna cosa con barras d e i h i e r r o ó 
de m e i a l ; como se acos tumbra -hacer 
con los b a ú l e s , cofres, c a j o n é s / e t c . 
B a r r e t e r o , s. m . E l q u e ' t r a b a j a 
con ba r ra 6 ba r r e t a , c u ñ a ó p ico , " 
B a r r c t i l l o , d í m . d e barrete . ^ 
B a r r c t i m , m . a m » - de barre ta 
. B B n r r e t o t i i c i ü o , d i m . de b a r r e -
I o n . 
B a i - r l n Ó B a h r A b a d , Geog .Reg ion 
cen t ra l de la A r a b i a , fo rmada por e l 
N e p d t d y l o s v a s t o s d e s i e r t o s c o m p r e n -
did'os entre el E u f r a t e s , la S i r ia y e l 
Ncd jed . 
B a r r i a d a , s. f. V . B A i i m o . T ó m a s e 
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menos c o m u n m e n t e po r a lguna pa r t e 
B a r r i a l , a d j . a n t . V . GREDOSO ó 
ARCILLOSO. || S . m . a n t . V . BARRIZAL. 
B a r r i c a , s. f. Especie de t o n e l ó 
cuba , que s i r v e para contener y t r a s -
p o r t a r d i fe rentes g é n e r o s . | | Geog. F . 
con H i \ec . en l a p r o v . de V i z c a y a , 
d i ó c . de Ca lahor ra . 
B a r r i c a d a , s. f. C ú m u l o , c o n j u n t o , 
copia , m o n t ó n ó a g l o m e r a m i e u t o de 
b a r r i c a s , toneles e le . para c e r r a r e i 
paso á modo de parape to . Es f o r t i f i c a -
c i ó n qoe se i m p r o v i s a á m e n u d o en los 
p r o n u n c i a m i e n t o s y revue l tas p o l í t i c a s , 
que a lguna vez ha c o n l r i b u i d u a l d e s -
t r o n a m i e n t o de una d i n a s t í a y e x a l t a -
c i ó n de o t r a ; no d e s d e ñ á n d o s e hoy 
' m i s m o la n a c i ó n vecina de l l a m a r á su 
p o l í t i c o monarca , e l r e y de las b a r r i c a ~ 
das , con a l u s i ó n á las de l a ñ o 1830. 
B a r r a c a d a , s. m . I c t i o l . Pescado 
i n d e t e r m i n a d o , de las costas a f r i c a -
nas. 
B a r r i d o , s. m . A c c i ó n y efecto do 
ba r r e r . I, pa r t . pas. de B a r r e r . | | V . 
B a r r i e n t o s , B i o g . ( F R . LOPE VE) , 
Obispo de Segovia , g r a n t e ó l o g o y f a -
moso esc r i to r . N a c i ó en 1382en M e d i n a 
de l Campo , y fué n o m b r a d o canc i l l e r 
del re ino por D . J u a n 1 1 , rey de Cas-
t i l l a . ! l Gcog . L . con 44 vcc . en la p r o v . 
de L e o n , d i ó c . de A s t o r g a . 
B a r r i g a , s. f . f a m . V . V I E N T R E . |j V . 
PREÑADO j | F i g . Par te sal iente ó s o b r e -
sal iente y corva en la superf ic ie de a l -
gunos o b j e t o s , especie de b u l t o , p r o -
tube ranc ia ó p rominenc ia s e m i - e s f é r i c a 
etc. de a lgunas cosas. || F r a s . fig. 
¿{acor ó formar b a r r i c a utui p i r e d ; 
hacer comba á la par te de a fuera . | | 
F r a s . f a m . E s t a r , h a l l a r s e con l a b a r -
r i g a à l a b o c a , 6 tener l a b a r r i g a á 
l a b o c a ; estar ó - h a l l a r s e en d i a s , en 
. v í s p e r a s ; en horas de p a r i r . || Geog. L . 
c o n ' 1 2 vec . en l a p r o v . y á i ó c . de 
B u r g o s . 
B u r r i s o u , a u m . de b a r r i g a . Y . 
BARRIGUDO. 
B a r r i g u d o , d a , a d j . P a n z u d o , de 
g r a n b a r r i g a , do m u c h o v i e n t r e . 
B a r r i g u e r a , s. f. A l a n e j . C o r r e a ' 
fija por u n es t remo á la hcliiUíi. de i 
•TiaüOpül ío , y por- ei o t ro [ l i e m i i d a á la 
l a t i g u e r a , que pasa por debajo de la 
b a r r i g a de las c a b a l l e r í a s de t i r o en 
ra r rua jes de l a n í a . E n los de vara se 
l l ama b a r r i g u e r a de v a r u s , porque 
a b a r c á n d o l a s evi ta que se l e v a n t e n . 
i S S r t t - r i g J i i i l a , d i m . de b a r r i g a . 
B a r r i l . , s. m . Especie de cubeta ó ' 
vasija de m a d e r a , á modo de t one l pe -
q u e ñ o , que s i rve para conservar y t r a s -
p o r l a r d i fe ren tes l í q u i d o s y g é n e r o s de 
consumo v a r i o , |¡ Vaso ó vasija de ba r -
r o , de v i e n t r e g rande , y c u c l l o a n g o s -
lo . en que o r d i n a r i a t n c n l c t i enen los 
segadores y campesinos el agua para 
beber . 
B a r r l l a u i e , n i . a n t . V . B A R R I L E -
RÍA. 
B w r r l l e j o , d i m . d e b a r r i l . 
U n r r i l c r i n , s. f. El con jun to de 
b a r r i l e s . | | Por est . E l t ras iego de b a r -
r i l e s . II F á b r i c a de b a r r i l e s ; l u g a r 
donde los hacen ó venden . 
B a r r i l e r o , s . i n . E l que h a c e ó v e n -
d e b a r r i l c s . 
B a r r i l e t e , s. m . d i m . de b a r r i l . \\ 
A r t . H i e r r o .grueso en fo rma de u n sie-
t e , que usan los ca rp in te ros y o t r o s 
nrVífices para a segura r l a madera sobre 
los bancos y poder t rabajar en e l l a . |} 
Crus t - Especie de cangre jo m u y c o m ú n 
en los mares de E s p a ñ a . T iene la cola 
m u y c o r t a , las bocas ó brazos m u y a n -
c[ios.yL c u b i e r t o s , a s í como el carapacho 
de aga i jones . il M a r . Especie de b u l t o 
en fisura de b a r r i l p e q u e ñ o que se 
h a c e X a l g í i p o s c abos , y s i rve .como de 
n u d o l iara ( júe no pasen de a q u e l p u n t o 
ó paraje en,que deben quedar firmes. 
B a r i f i l i c o . l i o , to . d i m . de Ó a m í . 
B a r r i l l a , .-$. f . d i m . de b a r r a - ¡J 
B o t . P l a n t a que nace y crece á las o r i -
l las d e r m a r ^ f i n los lugares sa l i t rosos : 
es r a m o s a , de color roj izo y se eleva 
hasta la a l t u r a de t res p i é s : las ho jasson 
p e q u e ñ a s , g i u e s a s y p u n t i a g u d a s , y las 
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flores m u y r e d u c i d a s . = t o r e t e ; p l an ta 
de l m i s m o g é n e r o que la b a r r i l l a c o -
m ú n , d i s t i n g u i é n d o s e so lamente en es-
tar toda l l ena de agui jones d u r o s . = 
de A l i c a n t e ; p l an t a de l m i s m o g é n e r o 
que la a n t e r i o r , m u y semejante á e l l a , 
de la cual se d i f e renc ia p r i n c i p a l m e n -
t e en la m a y o r pequenez de sus c i l i n -
d r i cas hojas , li Masa compacta . s ó l i d a , 
d u r a , de co lor ceniciento o s e u r o . que 
resu l ta de las cenizas de dicha p l a ñ í a 
pu lver izada por la a c c i ó n del fueao v 
se emp lea , entre, o t ros var ios usos, pa-
ra hacer el v i d r i o y el j a b ó n . = L a s c e n i -
zas de la p lan ta esp l icada en la t e r c e -
ra a c e p c i ó n de esta voz , dan la mejor 
b u r r i l l n que se conoce , y por esto se 
c u l t i v a con esmero y a f i c ión en A l i -
cante , Car tagena y var ias partes de Es-
p a ñ a , 
f í a r r i 6 l a r , s. m . E l s i t io poblado 
de b a r r i l l a . = E 1 paraje donde se q u e -
ma la b a r r i l l a . 
B a r r i d a s , s. F. p l . L a s cenizas o'c. 
l a p lan ta b a r r i l l a . 
B t a r r i a i o t i , s. m . Especie de pesa-
l i c o r e s . 
B a r r i l l o s , Geog L . con 48 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de L e o n . = L . con 70 
vec . en la m i s m a p rov . y d i ó c . 
B a r r i a t o i i i a , s. f. Bo t . G é n e r o de 
p lantas m i r t á c e a s , d e l As ia ecua to -
r i a l . 
B a r r e o , s- m . L n a de Ies pa r t e s 
p r i n c i p a l e s en que se d i v i d e n las g r a n -
des poblaciones. ¡I Especie de a r r a b a l ; 
como el fcamo-de T r i a n a en S e v i l l a . 
V . ARRABAL . || f ras . f a m . b r i d a r , e s t a r 
de barr io ó vestido de ba rr io ; andar 
en t raje m u y s e n c i l l o , de absoluta l l a -
neza etc . U por est. f i g . p l . V . AC^OUR-
R i A L E S . li G e o g ^ L . ton SO vec. en la 
p r o v . de Á l a v a , d i ó c . de B u r g o s . = N o m -
bre de t res 1. en la p r o v . de Santander , 
e l u n o c o n y vec.,.el 2Dcon 2 8 y el 3» con 
30. = L . con H i vec, en la p r o v . y d i ó c . 
de L e o n . r = F . con 34 vec. en la p rov . y 
d i ó c . de Oviedo . = A l d . con 26 vec. en 
la p rov . y d i ó c . de O r e n s e . = F . con 
38 vec. en la m i s m a p r o v . y d ! ó c . = 
( E i . ) . L . con 10 vcc. en la p rov . v d i ó e . 
d e O v i e d o = f í : L : J . ; L . con 13 vec."en la 
m i s m a p r o v . y d i ó c . =% CASTELO . A i d . 
OOíl hü vec, en la de L e o n . d i ó c . 
de A s t o r g a . = m ALCOIDOS. L . con 18 
vec. en la mvsma p rov . y d i ó c . = : Y L A -
PC'ENTE. A i d . cun 8 vec. en la p r o v . y 
d i ó c . de O v i e d o . = Y I A C U E S T A . L . co i i 
8 vec. en la p rov . y d i ó c , d e B u r g o s . = 
DE AMBAS AGUAS. L . . con 25 vec-. en la 
p rov . y d i ó c . de L e o n . ~ D E LAS O L L A S . 
L . eon . 2 1 . vecr en la m i s m a p rov . -y 
d i ó c , = D E DIA RUIZ . V . con 1% vec. c i i 
la prov. . y d i ó c . de B u r g o s . = Lnc i .o . L . 
eon 8 vec. en la m i s m a p r o v . y d i ó c . 
= f » E L o n i í A - L . con 20 vec. e » la p r o v . 
de Zamora , d i ó c . de A s t o r g a . = DE 
SANTA MARÍA . L . con 26 vec. en la 
p rov . y d i ó c . de Pa l enc i a . =DE SAN P I ¡ -
n i i o . L . con 14 vcc. en la p r o v . y d i ó c . 
de Palcncia .=:DB SAN F E L I C E S : L . con 
20 vcc. en la p r o v . y d i ó c . de B u r g o s . = 
CANBEUUÑO. V . con 30 vec. en la m i s -
ma p i o v . y d i i i c . ^ D E S. MIGUEL DK 
NEGRERA . L . con 11 vec. en la p r o v . 
y d i ó c . de Segovia. = DE MUESTRA S E -
ÑORA. L . con 20 vec. en la p r o v . y d i ó c . 
de L e o n . = D E LA PUENTE. L . con 40 
vec. en la m i s m a p r o v . y d i ó c . = D E 
URDÍALES. L . con 70 vec. en la ,prov. 
de L e o n , d i ó c , de A s t o r g a . = LA R I V A . 
L . c o n 2 ô v e e . e n l 3 p r o v . y d i ó c . de B u r -
gos . = P A N I Z A R E S . L . de i g u a l p o b l a -
c i ó n en la m i s m a p r o v . y d i ó c . = M A R -
T i N . L . con 10 vee. en la p r o v . de^So-
r i a . d i ó c . de Osma .= iLos SANTOS. L . 
con 8 vec. en la m i s m a p r o v . y d i ó c . 
= B.USTO. A i d . con 30 vec. en la p r o v . 
de A l a v a , d i ó c . de C a l a h o r r a . = D E RÁ-
BANO. A i d . con 16 vec . en la p rov . de 
Z a m o r a , d i ó c . de A s t o r g a , = S « s o . A i d . 
con 12 vec. en la p r o v . y d i ó c . de B u r -
g o s . = T E M i S o . L . de i g u a l p o b l . en la 
m i s m a p r o v . y d i ó c . = PEDRo. V . con 
60 vec. en la prov. jde Guada la j a ra , d i ó c . 
de S i g ü e n z a . 
U a r r l o n e s , G e o g . A i d . con 35 vec. 
en la p rov . y d i ó c . de L e o n . 
B a r r i o s , Geog. L . c o n 7 2 0 vec. en 
la p r o v . v d i ó c , de C á d i z . = Í L o s ) V . 
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tií) vec. c » la p r o v . y l i i óc . de B u r g o s , t 
= ¡ 'Los}. V. con 30 vec. en la m i s m a I 
p rov . y d i ó c — ( L o $ J . L . cün 6 i vec. en i 
la p rov . y d i ó t . de L c o n . = { L o s } . L . ] 
con 83 vec. cu la m i s m a [ ) rov . y í l iúc . i 
= s ( L o s ) . L . con 3 1 vec. en la p rov . y ! 
d i ó c . de Burgos . = D E SALAS ( L O S ) . V . ' 
con 218 vec. en la p r o v . do L e e n , d i ó c . 
de As to rga - .=DE NISTOSO ( L O S ) . L . t o n 
50 vec. en la m i s m a p r o v . y d ióc .= :DE 
VEGA. L . con 2(> vec. en la p rov . de 
F a l e n c i a , d i ó c . de L e o n . 
B a r r i o H o , un. a d j . a n t . V . B A R -
BOSO. 
n a r r l H . s. m . Nombre qt ie dan en 
la costa de Guinea al t r o g l o d i t a y al 
m a n d r i l . 
D a r r í d t . d i m . de b a r r a . 
B u r r i t o , s. m . E l be r r ido de l e l e -
fan te . 
B u r r i z a l , s. m . V . LO;>A7.AL. ¡¡ A l f . 
de O Ü e r o s ; la l i e n a preparada para 
hacer «flnfi. | i !afi»s, c á i i l a r o s etc . | | 
Te r reno a ln inda i i to en ba r ro . 
a í u i i ;», s. in. La masa que resu l ta 
de la u n i o n de t i e r r a y a^ua. (Acad . ) 
Y siendo ei vasto globo con sus t res 
partes de agua y una ile l i e r r r a , la 
masa que r e su l l a de ambas cosas, t o -
do ei inundo es ba r ro . en s en l i r aca-
t i í -micü. [| Mezcla d i ' l i e r r a y agua con 
(¡uc ios alfareros huceti un amasijo MÍ-
l ido y cotupacLo. « l ú e , e¡i eslado de 
b l a n d u r a ó autos de cocerlo , les s i n e 
para fabr icar vasijas de. d í fere t iU-s fu r -
nias y t ama i io s . a m o l d á n d o s e como la 
cera á m i l d i s ü n l a s conl iguracionus; 
mas ya cocido 6 endurec ido al Í'UPJÍO, 
adquiere tal r ons i f l enc i a é i n s o l u b i l i -
d a d , que solo pueden equ ipara r se . ron 
lo v idr ioso y f rág i l de su na tu ra le /a 
quebrad iza , li por est. L o d o , cieno, 
f a n g o , l i m o ; comjiuesto resu l tan te de 
t i e r r a - p o l v o y a^un llovediza ó de o t ra 
procedencia . H Vaso de. d i fe ren tes fi-
gu ros y i n a g n i l u d c s , hecho de t i e r r a 
olorosa, pura beber apua. H M e d . E r u p -
c i ó n de p e q u e ñ a s p ú s t u l a s ó granos 
que por electo de l calor y el sudor sue-
len aparecer en l¡i cara , ^car^anta y í 
veces en todo el cue rpo , en el verano 
especialmente. || V e t e r . p l . Cier tos m -
inorct t lo;-quc suelen salir al ganado m u -
lar y vacuno. |¡ L o i l o s , lodazales, aguas 
cenagosas. [] A r q . B a r r o di: / t o rno : l i c r -
r i l d e m i i i i w i m i p a » la cual s irve de 
suelo ti los hoi ' í ' . i ts, a manera de l o r -
iada, jj Jtavro de y e r b a s ; el l í l i c s m 
«(lie se fabrica con unas yerbas l i n ^ i -
das ó iut i t , id; is d*? la m i s m a t i e r r a . [| 
Vrcft. i'am.JJííf ó í(;iicr barro à «JÍINO; 
d.ir ó tener d inero d<¡ sobra ; proveer ó 
estar provis to en abundancia de t o -
do lo necesario para hacer a lguna co-
sa. | i r e f r . Burro ;/ c a í rubreit murlw 
m a l ; el afeite y b a n d / dado á i n u c h í -
>imas cosas, ocul ta ¡o malo esencial 
ó i n t r í n s e c o que radica en el las. II Geoji . 
(SANTA CIUSTINA un). F . con 500 vec. 
en Iti p rov . de la C o r u ñ a , d i ó c . de San-
t ingo .^ íNl iESTt lA SKSOIU DB LOS Í)O-
i . o i i i i s ) . F . con 60 vec. en la prov . y 
d i ó c . de Oviedo.r=:¡'SAS IÍKBÍSIMO o r } . 
V. con 70 vec. en la \ i r i i \ . d.- l ' o n l e -
•4 i ' d ra , d i ó c . de Saiilia¡;i>. = ¡SANTA MA-
RISA BKL) . f . con SO vec. en la p m v . 
de l a C o n m a , d ioc . de Sant iago . 
J C m r o c j i [ l . a ^ . ü e o g . L . con o O \ c c . 
en la prov . y d i ó e . de Gerona. 
B n r r o c c t f í ' o d e r í c o ] . B i o g . Cele-
bre p in tor i l a l i a n o , n a t u r a l de l i r -
bino . que fué l l amado ú K o m a por 
S'io I V . 
U n r r o c h o . ant. V . Bmi.OCBO. 
B a r r o l K , { B i * r o « . ) Geog. A n i í e u a 
p r o v . d e F r a n c i a . que hoy se hal la com-
prendida en el depar tamento del Musa . 
B i t r r t m m n . ( í e o g . , L . con 62 vec. 
en la p rov . y d i ó c . de Á v i l a . 
B t i r r o n . a u m . de b a r r a . |1 M a r . V . 
AllBOTANTK. 1¡ GCOg. L . COIl 12 VCC. <tt¡ 
la p rov . de Á l a v a , d i ó c . de Ca lahor ra . 
U a r r o * . Gcog L - con 68 vec. en la -
prov. y d ioc . de Ü a n i a n d e r . SASTA 
MAKÍA MAÜUALKNAUE) F . c o n O i v e c . 
en la p r o v . y d i o c . d e Oviedo . (| B i o g , 
' ALFONSO DE ) E s c r i t o r E s p a ñ o l , n a -
t u r a l de Segovia . q u e m u r i ó en 1604. 
Í ' J . D E ) Celebre h i s to r i ado r p o r t u g u é s 
del 'siglo X V . 
B a r r o s a , í t a ) Geog. L . can 2a ' 
vec. en la p r o v . de L e o n , d i ó c . de AS - i 
t o r g a . • j 
i í i i r r o s n K . Geog. L . con 23 vec. en | 
la p rov . de L e o n . d i ó c . de A í - l o rga . i 
B a í - i ' A « o . Geog. F . con70 voceen la ' 
la p rov . y d i ó c . de Orense. ¡I B i o g . , M i - ' 
GCELJ Famoso p in to r e s p a ñ o l , n a t u r a l 
de Consuegra . Exis ten m a g u í ticos c u a -
dros suyos en el iTiona>lerio del Esco-
r i a l , donde m u r i ó en 1390. 
ISnrroHtt . Hit. ad j . Lo que c o n -
l i e n e b a r r o , se parei e á é l . p a r í ¡cipa de 
su natura leza y c u a b d n d e - » . ó p r o p e n -
de á t ene r lo . !| Se aplica al ros t ro que 
t iene las manchas ó s e ñ a l e s l l amadas 
b a r r a s . \\ A g r . E p í i e t o dado al buey 
de co lor de t i e r r a ó barro , que t i r a á 
ro jo , ¡i s. m . G e r m . Jar ro , ¡i Geog. F a m . " 
N o m b r e que se da á ios h^b i t ames de 
!a par te de C o m i s , especialmenie á los 
p icapedreros . 
B a r r o t e , s. m . Especie de barra 
f é r r ea con que se aseguran las mesas 
por debajo. |¡ Toda ba r ra de h i e r ro 
des t inada especialmente para asegurar 
ó afianzar a lguna cosa, como pue r t a s , 
v e n t a n a s . Cofres etc. l | Carp . E l palo 
que se pune atravesado sobre ot ros pa-
los ó tablas , para sostener , r e for -
zar ele . || Mar . V. BAnBOTiN. = Noml>re 
de una pieza de la g . i m b o i a . = M ; i d e r o 
sobre que se f o r m a , con o t ros igua les , 
ia balsa para cor ta r l e ü n , = T o d o t rozo 
ó l i s tón de m a d e r a , de d imensiones 
proporcionadas á los muchos objetos á 
que se apl ican a bordo . 
U i i r r o t i n , s. m . d i m . de b a r r o t e . 
M a r . Cada uno de los made r i tos escua-
drados que atraviesan de babor á es-
t r i b o r en u n e n j 8 r e t a d o . = V . ESTANTE, 
en su segunda a c e p c i ó n m a r í t i m a . 
B a r r o w , ( i M n a e ) B i o g . C é l e b r e filó-
logo , m a t e m á t i c o y t e ó l o g o i n g l é s 
del s ig lo X V I I . 
B a r r u e c o , s. m . L a perla que no 
es r ed í f t i da . A c a d . U Geog. PARDO. V , 
con 160 vec. en la p rov . de Salamanca, 
d i ó c . de C iudad Rea l . 
' B n r r u e l o . Geog. A i d . con 69 vec, 
en la p rov . y d i ó c . de V a l ! a d o l t d , = 
A i d . con 13 vec. en la p r o v . y d i ó e . de 
Burgos , = ( SA.\[I:I .I .AS DB ) L . con 12 
vec. en la prov, y d i ó c . de Patencia. 
B a r r u m b a t l » , S. f. A c c i ó n des-
m e d i d a ó dcsconn|)asada. ( I F a m . p r o -
d iga l i dad 'âc ia i j i - iKEa, ühleDlm.ioti y 
p t o f i l í l O i l d e enormes gastos po r tujo", 
van idad etc. 
B i i r r u n t n . s. f. ant . y fig. V . P B -
NKTHACIOX. I| V , T l t A S C E N B E N C I A , 
U a m i n t a d o , i l u . p a r t . pas. de 
B a r r u n t a r . 
U a m m t u t l u r , r a . s. E l que b a r -
n i n l a . |j ad j . Lo que b a r r u n t a 
B n r r u i i t t i m l c i i t o . s. m . A c c i ó n y 
ctectu de b a r r u n t a r . 
B n r r i t n t a r , v . a. P r e s e n t i r , p re -
v e r , ca lcular ó con je tu ra r cua lqu ie r 
cosa por a lguna s e ñ a l w i n d i c i o . 
B n r r n o t i ' , s. m . an t . V . ESPÍA. || 
Not i c i a . aviso, ind ic io etc. 
ttiirrunia. S. i n . V . B A R R C S T A -
MIENTO. i¡ S e ñ a l , i n d i c i o , m u c s i r a , 
a n u n c i o . \\ Conje tura , c á l c u l o , p r e v i -
s ion , p r e s e n t i m i e n t o ; r e c e l o , sospe-
c h a , cuidado a u g u r a d o r , especie de 
de i n q u i e t u d . 
B n r r i t t i i t e . « , s. m . p i . C o m . Espe-
cie de seda de Persia. 
B a r r y , { G i r a l d o ) B i o g . Esc r i t o r 
i n g l é s del s ig lo X I I . 
B a r s . Geog. C- de H u n g r í a , s i -
tuda en el condado del m i s m o n o m b r e . 
B a r a a n l a n o , n a . s . Seel . r e i . N o m -
bre de unos s e c t a r i o s ó herejes de l s i -
glo V I . 
B a r s i n . s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas vivaces . f ami l i a de las escrofula-
r í n e a s . 
B a r s i i l * . s. f. Med ida de M a l l o r c a . 
equiva len te ¿ seis a lmudes . 
B a r g o n i o , s. m . H i s t . Especie de 
haz ó mano jo de ramas de arboles, 
i atados con una c i n t a , que l l e v á b a n l o s 
j magos en las ceremonias , 
i B a r t , ( J n a n ) B i o g . I n t r é p i d o m a -
• r i ñ o f r a n c é s , h i jo de un pescador, que 
se d i s t i n g u i ó por su audacia y va lor 
en el s ig lo X V U . 
B a r t a m a , s. f. B o t . P lan ta anual de 
las l u d i a s , con hojas a l t e rnas y l lo res ' 
l e n m n a l e s . 
I t n r t a v e l n , s. f. O r n i t . Especie de 
perd iz g r i ega , mayor y mas es t imada 
que las perdices comunes . ' 
B a r t e n M t e l n , Geog. C. de la P r u -
sia o r i e n t a l , eon 3.700 hab . 
S a r t e . s l a , Bo t . V . MKRSIXA. 
« ¡ i r t r e U ! . Geog. C. de H u n g r í a , 
con 'í.tíOO hab . 
C a í - t u , ' í i i v j p i i r dft } B i o g . Sabio 
c r í t i c o a l e m á n de l s iglo X V I I . 
B i t r t l i e . í X i e o i i t u T O m á ^ ) B io? . 
Poeta d r a m á t i c o fro neos de l s ig lo XV11I. 
B a r t l i u l t - m j . l ü o g . A p e l l i d o dedos 
i l u s t r e s franceses, t io y s o b r i n o , que 
se d i s t i n g u i e r o n el p r i m e r o en la l i t e -
r a tu ra , y el segundo en d i p l o m a c i a . 
B n r t l i o l e . l i i o g . J u r i s c o n s u l t o a f a -
mado, que f lorec ió en el s ig lo X I V . 
H a r i l m l f n , fíiog. i l u s t r e f ami l i a 
danesa, que ha p r o d u c i d o muchos d i s -
t i n g u i d o s m é d i c o s . 
B u r t o l a , i i n j , Loe . adv . de m o d . 
F a m . Panza a r r i ba , como un h o l g a z á n 
s in cuidarse de nada, s in pe í i a a lguna 
etc . 
l i a r t o l t Í M l n c r v » ) , B i o g . Poetisa 
i t a l i ana del s ig lo X V I . 
B a r t o l i l l o , s. m . Fspecie de paste-
l i l l o , en forma casi t r i a n g u l a i ' , y con 
hueco, c rema ó carne i n l e n o r n i e i i t c . 
B a r t o l i u i n , S. f. Hot. G é n e r o de 
p l an t a so rqu ideas . del Cabo de J í u e n a 
Esperanza. 
B a r t o l o , ab rev . f a m . de b a r i o l o m é . 
B a r t o l o m e , s, m . N o m b r e de va-
r o n . = ( S A S ) . l i n o d e losdocc ap. is lolcs. 
que s u f r i ó el m a r t i r i o en A r m e n i a ha -
cia c t a í i o 7 1 . 
B t u r t o l o m c e , sn t . V . B a r t o l o m é . 
» « r t o l o m l e a n . H i s t . r e ) . M i e m b r o s 
de una ó r d e n r e l i g io sa , fundada en 
1640 p o f B a r t o l o m é I lo l zhause r , y que 
d e j ó de ex i s t i r en 1793. 
B a r t o n ó H u m b e r , G c o g . C . de I n -
g l a t e r r a , con 2 .200 hab . 
B a r t o n l a , s . f . B o l . G é n e r o d e p t a n -
las l o á s e a s , 
B a r t r a m l a . s. f. B o t . G é n e r o de 
musgos acrocarpos. 
B á r t u l o s , s. m . p l , f i s - Mueb le? , 
t r a s tos , u t e i i s i l i o s , enseres d o m é s t i -
cos etc.-^: M h a j a s . = X e g o c i o s , a s u n -
tOSj l r a í o s . = Pnsos que se dan , m e d i -
i das que se t o m a n , resor tes que se p o -
f r íen en j u e g o , medios de que se >alc 
; a l guno para sa l i r airoso de u n e m p e ñ o 
; e tc . 11 F ras . P r e p a r a r ios í í t i r tuío . í ; d i s -
I poner los medios de ejecutar a lguna 
i cosa etc. Esta pa labra viene del c é l e -
bre j u r i s c o n s u l t o B á r t u l o ; y t a m b i é n 
se usa, aunque r a r a vez, en s i n g u l a r . 
I B a r u c a , s. f. a n l . M a r a ñ a , enredo, 
¡ as tuc ia , a r d i d , i n t r i g a ó a r t i l i c i o usa-
' do para i m p e d i r ó neu t r a l i za r ei efecto 
j de a l g u n a cosa. 
B a m c h , B i o g , D i s c í p u l o y c o m p a -
' ñ e r o de J e r e m í a s , y uno de los doce 
! profetas secundar ios , que v iv ió por los 
a ñ o s 600 antes de J . C. 
B a r u f f & l d i ( C c r ó u l m o ) , B i o g . L i -
te ra to i t a l i ano que m u r i ó en 1733. 
. B a r n i a , Sect. r e i . Secta de herejes 
' que renovaron los e r r o r e s d c O r i g e n e s . 
j B a r u l e . s. m . a n l . El ro l lo que se 
j h a c í a revo lv iendo la mediasobre la r o -
; d i t l a . 
i B a r u l a n o . n a . s. y adj . Sect, r e l i g . 
t Perteneciente í la secta l l amada 6 a -
j r t í i a . 
I B a r u l l o , s. m . Confus ion , d e s ó r -
• d e n , g r i i e r í a . r u i d o ocasionado por 
' m u c h o s . = T u i b a , t u m u l t o , mezcla de 
i gentes de toda clase. 
B a r u * . Geog. C- de S u m a t r a . 
B a r z a n a , Geog. L . con 12 vec. en 
la p rov . v d i ó c . de- O v i e d o . = { S A S J u -
f L I A X D S C F . con 44 vec. en la m i s m a 
I p r o v . v d i ó e . 
B a ñ a ñ a . G e o g . L . con 12 vec. en 
la p r o v . y d i ó e - d é Oviedo .==L. con 35 
vec. en la m i s m a p r o v . y d i ó c . 
B a r x O l a , s . f. a o l . M a r . V . Bn.v-
ZOLLA. ' 
B a r s o n , s, n i - Pasco ocioso. L í a s e 
en a lgunas par tes de A n d a l u c í a y E s -
t r e m a d u r a en l a f r a sedu r ó hacer b a r -
iones. í! Agr- Especie de ani l lo ó sor-
l i j a de h i e r ro ó made ra , por donde pa-
sa el t i m ó n de! arado en el yugo . 
B a r x o i t c n i i » . p a r t , pas.de Bar-
zonear. 
B n r j s o i i c a r . v . n. A n d a r vago, er-
r an te , desocupado, ocioso, s in destino; 
vagar , vaguear . i > a s c en algunas par-
tes de A n d a l u c í a y Es t r emadura , 
« i t r i o * , s . tn. p l . M a r . Maderos que 
hacen bordo en e sco t i l l a . 
« » « , Geo!:, p e q u e ñ a isla situada 
sobre las c o s í a s de F r a n c i a , con 5t10i) 
hab . = V. H A T / . 
B n * a , s. f. El asiento sobre que se 
pune la c idum ' ia ó o.-tatua. | | V. h.\st. 
|] F i g - El p r i n c i p i o y fundamento de 
: cua lqu i e r cosa. [¡ A r q . T o d o cucrpoquC 
\ s irve de asiento á o t r o , cuya l íue j ó 
• contorno pasa á manera de zarpa ó ro-
' da i> ié .= :Bí i s ( ) « t i r a ; la que se compo-
; ne de dos l o m s y una esencia enireme-
1 d í a s . — n i t n n IJT : V . RASA ATICA. || 
Ring . (SANTA-, Madrede Teogonio, A-
I gapio y F i d e l - M u r i ó m á r t i r en Eiiesa 
I de S i r i a , d e s p u é s de haber enviadoá 
\ r ec ib i r l a p a l m a del m a r t i r i o á sus tres 
i h i j o s . 
j Ba«<*n l . s. f . R o t . A r b o l de las I n -
! d ias , cuyas hojas se usan en medicín*. 
! i t i i s i i t H ' . fieof, L . cmi 17 vec. eti la 
! p rov . de Á l a v a , d i ú r . de Curgos. 
í S ü M i c i O a . s. f. \ r t . Pieza que en 
, los le la res de medias ata los dos con-
¡ t rapesos que c ru /an la barra-hundida, 
i ESnxntl i i . s . 1'. Mar , E l aparato ó la 
j m á q u i n a que se a rma por debajo del 
buque para bo ta r lo al agua ó subirlo ã 
la carena. "e 
l i i t s a d n , d a . pa r t . pas. de Rasar. 
B í f í s ü d r í - . Geog. (SAN E^TÉDAV. P. 
con 12 vec. en la prov . de Pnnievedra, 
d i ó c de .Lu í jo .—'SANTA MARÍA 
con l í ve r . en la m i s m a p r o v . y d t ó ç . 
B n s á l t l e a . r a . ad j . Compuesto de 
basal to ; cooeerniente. ó re la t ivo â H. 
B u i « n > t i r n r < n « , ad j . M i n e r . Que 
t iene forma de basa l to . 
B a n a l t i u n , s. f. N o m b r e comnndf l 
a n f í b o l . 
B a f i a l t n . s. t t i . G e n l . Roca n r ç r a ú 
d e u n color azu lado , mas duro que el 
v i d r i o , tenaz, dcapar ienc ias h o m o g é -
neas, compuesto especialmenie d e p i -
r ó t e n o y fe ldspato. Todos los geólogos 
lo cons ideran como de formación í g -
nea: s u c o l o r es va r io ; contiene hierro 
oxidado 6 t i t a n a d n . = Especie do mar -
mo l de co lor y dureza de hierro , des-
c u b i e r t o por ios egipcios en Etiopia. 
B n Mal t o í d v i ) , d e n . a d j . Que tiene 
la apar iencia 6 el aspecto de basalto. 
B » « K K i v t i C n , s . f . V . BASAMENTO 
S l i i N a m r n t o . S. m . A r q . Cualquier 
cuerpo que se pone debajo de la cau-t 
de la c o l u m n a , y as í comprende la ba-
se y el pedestal . || por est. f a m . Basa, 
base, fundamento en quees t r iha algu-
na cosa. 
W a s n i , ad j . Concerniente ó relat ivo 
á la base, propio de e l la . |[ B o l . s. m . 
A r b u s t o s iempre verde, del Malabar. 
B a x a n , Geog. V . BATAXBA. 
B a K a n l u t a , s. ra. Z o o l . G é n e r o de 
c r u s t á c e o s . 
B a a a u l t a , 6. f. Geol . P iedra de to-
que ; roca b a s á l t i c a , parda ó negra . 
B a n a n r í d i M r x ) . s. m . l i n t o m . Géoc-
r o deinsectos d í p t e r o s . 
B a a a n T o o . s. m . U í s t . Bey de los 
s icarobros, d iv in izado y adorado por 
el los como dios de la g u e r r a . 
B a s a r , v . a. Poner , fundar , asen-
ta r , es tab lecer , asegurar etc. sobre 
una basa ó bases, j] v . n . Apoyar esin-
bar , descansar sobre algo. 
B a ñ a r a n ó B e s a r a n , Geog. L . 
con 14 vec. en la p r o v . de Huesca, 
d i ó c . de Jaca. 
B a t a r d i l l o . Geog. L . c o n 50 vec 
en la p rov . y d i ó c . de Segovia. 
B a . t n r r i o . v . p r o n . Sostenerse ó sus-
tentarse sobre una base , etc. 1} Ser ba-
sado. Ni el ac t ivo . n i el neu t ro . n i el 
p r o n o m i n a l , han merecido la sanción 
a c a d é m i c a . 
B a « a i i r i , Geog. F . con 113 vec. en 
la p rov . de V i z c a y a , d i ó c . de Cala-
h o r r a . 
B a n c a , s. f. N á u s e a , ans ia , i m p u l -
so v ó m i c o , desa ion é i n q u i e t u d que 
B A S E BASI BASO BAST 24! 
sa csper i tncnia en el e s t ó m a g o , c u a n -
do se quiere v o m i t a r . 
B a s c r t d o , d a . p a r t . pas. de Bascar . 
B i i M c u r . v . n . a n l . V . NAUSEAR, 
en ambos SCOIÍÍÍDS , m a t e r i a l y l i g u -
B i a ! « c n r a , Geog. V . con 5 i vec. en 
la p rov . y d i ó c . de Gerona. 
I S í i s c o , s. m . a n l . V . BASCA. 
u u H c o o c i i i o s , Goog. L . con 24 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de B u r g o s . 
B u s c o n e s , G e o g . I - con 2 1 vec. en 
la p rov . y d i ó c . de S ; i n í a n d e r . = ( S A N 
MIGDEL DE) F . con 103 vec . en ta p r o v . 
y d i ó c . de O v i e d o . = D E í i s n o . L . con 
13 vec. en la p r o v . y d i ó c . de Falencia . 
= O E VALDOWIA , L . con 14 vec. e ñ la 
p rov . de [ ' a l enda , d i ó c . d é B u r g o s . ^ 
DL LA OJEDA . L . con 100 vec. en la 
p r o v . v d i ó c . de Palenc¡a .==SAN M A K -
TJS D E ) . F . con 34 vec. en lá p r o v . y 
d i ó c . de L u g o . 
u a s c o s l d u d , s: f., I n m u n d i c i a , s u -
c i e d a d , a s< i< ie ros ídaa , cosa ú ob je to 
m u y repugnan te . 
Mancosoy na . ad j . a'ftt. que se a p l i -
caba a l que p a d e c í a bascas ó ansias. 
( A c i d . ) ü L o que p r o d u c e 6 es capaz 
de p roduc i r bascas, d í h n o v c r á v ó m i -
t o , etc. 
Un-«MI y ( f S a n t l a « o d e ) , Geog. F . 
t o n i ( i vec. en la p r o v , de la C o r u ñ a , 
d i ó c , de San t i ago . 
B a s e n a s ( S t a , H a r í a d e ) . Geog. 
F . con 48 vec. en la p r o v . de P o n t e v e -
dra , d i ó c . de Sant iago . 
UHMCIII» , s. f. Especie de balanza 
( r e d u n d a á la m á q u i n a que l l aman 
palanea,' en que la fuerza y el peso se 
ponen ya á i g u a l d is tanc ia de l p u n t o 
de a p o y o , como en el peso c o m ú n , ya 
á d ive r sa , como en la r o m a p a , de 
modo que baga contrapeso y pueda re-
su l t a r e q u i l i b r i o ; r a z ó n por la cua l se 
le l l a m a t a m b i é n equi l ibrio y c o n t r a -
peso. ]| a n t . V . CIGOÑAL. || an t . M á q u i -
na ó apara to m e c á n i c o para sacar 
agua , con u n peso que quedaba fuera 
d e l r io ó pozo « contrapesando á la par-
le s u m e r g i d a en él para sacar la . A u n -
que la A c a d . no admi t e esta v o z , data 
ya su i n t r u s i ó n del t i e m p o de l e r u d i -
to T e r r e r o s , q u i e n á p r o p ó s i t o de elfa 
d ice : « a d m i t i m o s a q u í la voz b á s c u l a , 
fa inada de l f r a n c é s , porque n i la de 
e q u i l i b r i o , n i la de peso , r o m a n a n i 
balanza-^ le v i enen adecnadamenle á 
esta m á q u i n a . » Es deci r que no e s p l i -
can bastante la idea de e l l a , po r lo 
cual e s t a r á b i c j i a d m i t i d a , a r ro jando 
m a y o r luz que las o t ras . 
B a M c u i i m a n , Geog. A i d . con 56 
vec. en la p r o v . y d i ó c . de C u e n c a . = 
A i d . con 28 vec. en la p r o v . de B u r -
g o s , d i ó c . de Calahorra . 
B n s c u ñ i t c t o x , G e o g . L . c o n â O v e c . 
en la p r o v . y d i ó c . de B u r g o s . 
UHMC . s. f. T o d o lo que s i rve de 
fundamento á a lguna cosa* m a t e r i a l ó 
l i g u r a d a m e n t e cons iderado. !| L a par le 
del cuerpo , ó el cuerpo mis tpo en que 
es t r iba a l g ú n ob je to . !¡ M a t . L a l í n e a 
sobre que cargan todas las d e m á s , en 
las f iguras p lanas , como el t r i á n g u l o y 
el p a r a l e l ó g r a m o ; y en las s ó l i d a s la 
superficie sobre que e s t r i ban las d e -
m á s , il A n a l - La p a n e de u n ó r g a n o 
sobre que se fundan las d e m á s ; y la 
l í n e a mayor de una par te de l cuerpo , 
sea cua lqu ie ra su figura : a s í dec imos 
la l a s e del c r á n e o , del c o r a - o w , etc. 
II Ma t . m é d . E l m e d i c a m e n l o p r i n c i p a l 
de una receta. 11 F o r t . E l lado es te r io r 
de u n p o l í g o n o , ó la l í n e a que se i m a -
g ina t i r a d a de u n á n g u l o f lanqueado á 
o t ro . 1] A g r i m . L a l í n e a sobre que se 
fundan las med idas , que o r d i n a r i a -
m e n t e suele ser z i g a n a pared , ó la l í -
nea m a y o r d e l a superficie. |¡ T i n í . E l 
p r i n c i p a l ingredien te que entra en la 
c o m p o s i c i ó n de los t i n t e s , | | R e l o j . L a 
pa r t e i n f e r i o r de una pieza c u a l q u i e r a . 
|¡ P i n t . La superf ic ie in fe r io r .de u n 
cuadro ó p i n t u r a . | | H i s t , n a t . t a l í n e a 
ó p o r c i ó n i n f e r i o r de cualquiera pa r t e 
de un ser o rgan izado . ¡1 M a r . Dis tanc ia ) 
m e d i d a con la cor redera en t r e dos p u n -
t o s , desde donde se marca uno solo de 
t i e r r a que se descubre . | | Q u í m . N o m -
b r e de los cuerpos que en u n a c o m b i -
TOMO I 
n a c i ó n dada , o b r a n e l e c t r o - p o s i t i v a -
mente.— Base sa l i j i cab le ; n o m b r e da-
do Ü los cuerpos capaces de n e u t r a l i -
zar las propiedades de los á c i d o s . |] 
Gpog. E l espacio que ocupa una m o n -
l a ñ a . II A s t r o n . Di s t anc ia med ida so-
bre la t i e r r a , entre dos p u n i o s m u y 
d i s t a n t e s , que s i rve para encon t r a r la 
cs tens ion de los grados t e r res t res . 
B a s e d o w [ J . B l e r a a r d o ) , B i o g . 
C é l e b r e escr i to r que n a c i ó en H a m -
b u r g o , en 1723 . 
K í a . « e l n , s. f . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas a t r i p l í c e a s . = G é n e r o de p o r t u l á -
ccas. 
U a s e l á e e o , c e a . a d j . B o t . Parecido 
á La B á s e l a . = B a s e l á c e a s ; s. f. p l . f a -
m i l i a r educ ida de p l a n t a s , de l g é n e r o 
b á s e l a . 
B a » c l l & , V BÁSELA-
B a M - c H - h a s f t c t , Geog. Cap. de 
c a n l . ( F r a n . ) , con 4 ,500 h a b . 
B a w e ó f i l o , s. m . B o t . S u b d i v i s i o n 
de l genero casia. 
B a s c A l o g l a , s. f. Q u í m . C ienc i a , 
d e s c r i p c i ó n y t r a t a d o de las bases q u í -
m i c a s . 
B a a c o l ó g i c o , e á . a d j . Gence rn ien -
te ó r e l a t ivo á la baseologia . 
M a s c t o . s . m . Z o o l . M a m í f e r o p e -
q u e ñ o de l ó r d e n de los c u a d r ú p e d o s , 
especie de pe r ro . | | B o t . N o m b r e de los 
a g á r i c o s de p e d í c u l o c o r t o . 
B a s t a , s. f . I c t i o l . Especie de pes-
c a d o . = B o t . G é n e r o de p lantas sapo-
teas. 
B o s i e e r i n a , S. f. F l u a t o b á s i c o de 
ce r io . 
B n w l c l d n d , s. f. Q u í m . Es tado b á -
sico de u n c u e r p o ; p r o p i e d a d de ser 
base. 
B á s i c o , c a . ad j . Q u í m . C a l i f i c a c i ó n 
de u n compuesto en que d o m i n a la b a -
se ó el p r i n c i p i o e l e c t r o - p o s i t i v o . 
B a N l Q c a c i o n , s. f . Q u í m . A c c i ó n y 
efecto de bas i f icar . 
B n s l f t e a d o , d a . p a r t . pas . d e ' B a -
s i f icar . 
B a s l f l c a r , v . k. Q u i m . Hacer c o m -
pues tos b á s i c o s . 
i t a ^ I ü j o , j a . a d j . B o t . L o que e s t á 
fijo ó adhe r ido por su base. 
D n s í g c n o , n a . ad j . Q u í m . V . A N -
FÍGESO. 
U u s i g o d e B a q a i l o , Geog . F . con 
7 6 v e c , en la p r o v . de V i z c a y a , d i ó c . 
de Ca lahor ra . 
E t a s i l a r , a d j . P rop io de la b a s e , co-
locado en e l l a . Es voz de h i s t o r i a n a t u -
r a l , y s i n g u l a r m e n t e de b o t á n i c a . 
BMMÍICA, S.I'. B o t . G é n e r o d e p l an ta s 
a s f o d é l e a s . |¡ M U . H i j a d e U r a n o y d e T i -
tca . Se c a s ó con u n o de sus h e r m a n o s , 
de l que t u v o á He l ios y Selena (el sol y 
la l u n a ) . II Geog. Can t , s u i z o , s i tuado 
en t re los de B e r n a , A r g o v i a , Sole i i re , 
y el de B a d é n . T i e n e 54,000 h a b . , y es 
su cap. l a C. de l m i s m o n o m b r e . = 0 . 
de Suiza con 20,000 h a b . , a r sena l , u n i -
v e r s i d a d , y m u c h o c o m e r c i o . E n esta 
C. se c e l e b r ó en 1431 u n conc i l i o e c u -
m é n i c o , y en el la se han firmado dos 
t ra tados c é l e b r e s : uno en 1498, en t re 
M a x i m i l i a n o I y los s u i z o s ; y o t r o en 
1795? entre la r e p ú b l i c a francesa y la 
P r u s i a . 
B f t t í l e a s , s. f . p l . H i s t . F i e s t a s q u e 
se ce lebraban en honor de J ú p i t e r . 
BUKMIA , Geog. a n t . V . B A S I L E A . || 
B o t . P lan ta de A f r i c a . 
B n H Í H c a , s. f. Pa l ac io , a l c á z a r ó 
casa r e a l ; s e g ú n su o r i g e n g r i e g o . en 
filologia. II a n l . D i ó s e e s t e n o m b r e á li>s 
edif icios g rand iosos d e . ' f á b r i c a e s t u -
p e n d a , s o r p r e n d e n t e , m i r í f i c a ; d e s -
p u é s se ha c i r c u n s c r i t o casi á los t e m -
p l o s m u y n o t a b l e s , á l a s i g l e _ s ¡ a s m a g -
n í f i c a s , conio la de San P e d r o , í ie San-
ta M a r í a e tc . en R o m a . T a m b i é n c o n -
servaron esie a n t i q u í s i m o n o m b r e a l -
g u n a s iglesias de N a v a r r a , como la de 
San Ignac io en P a m p l o n a , la de San 
B a b i l e n S a n g ü e s a , e tc . ¡| p l . C o l e c c i ó n 
de leyes romanas t r aduc idas a l g r i e g o , 
por ó r d e n de l emperador B a s i l i c . 
B a H í t i c a r l o , s. m . I I i s t . - N o m b r e 
q u e se daba , en l a c d a d m e d i a , al e c l e -
s i á s t i c o que asiste al papa, ó á a l g ú n 
obispo , cuando ce lebra . 
B a s í l i c a t a , G e o g . U n a de las 15 
p r o v . con t inen ta l e s d e l r e ino de Ñ i p o -
Ies , s i t uada en t re la C a p i t a n a l a , la 
Ca labr ia c i t e r i o r , la t i e r r a do B a r i , y l o s 
pr inc ipados U U e r i o r y C i t e r i o r . T iene 
por cap i t a l á M a t e r a , y 3(50.000 h a b . 
U a s i l i c o n , F a r m . V . UNGÜENTO A -
MARILLO. 
B a s i l i d e s , Sect. r e i . Hereje a le jan-
d r i n o del s ig lo I , f undado r de uno 
secta m o r a l y r e l i g i o s a . 
B a M i U d l a B i o , n a . s. y a d j . Sect, 
r e i . N o m b r e y c a l i f i c a c i o n de l o s m i e m -
bros de una secta de g n ó s t i c o s , f u n -
dada por Bas i l i des . 
u a s i i i t l i o i i , s. m . F a r m . U n g ü e n t o 
ó cerato desc r i to por Ga leno , c o n t r a la 
sa rna . 
U a A l i n d o , d a . a d j . B o t . Colocado 
sobre una b a s e , como los pelos de las 
b o ñ i g a s que se h a l l a n sobre unas m a -
m i l o s . 
n a w i i i c i i « e , s. Geog. N a t u r a l de 
B a s i l e a . = a d j . L o per tenec iente á B a -
s i l e a , ó á sus m u n r a l e s . • 
B a s U l n a , B i o g . M u j e r de J u l i o C o n s -
t a n l i n o , y madre det empe rado r J u l i a -
n o , que a b r a z ó el a r r i a n i s m o y p e r s i -
g u i ó c r u e l m e n t e á los c r i s t i a n o s . 
B a s i l i o , l i a . s. y a d j . E l mon je d 
r e l i g io so que s igue la regla de San B a -
s i l i o . II BASILIO (SAN). B i o g . Padre de 
la ig les ia g r i e g a , ape l l idado " e l G r a n -
de " , que n a c i ó en 3 2 9 , en C e s á r e a (Ca-
p a d ó c i a ) . = fs"ombre c o m ú n á dos e m -
peradores g r i e g o s . Bas i l i o 1 , a p e l l i d a -
do el M a c e d ó n i o , era h i j o de padres 
p o b r e s , y r e i n ó por los a ñ o s 882 . Ba-
s i l i o 1 1 , ape l l idado " e l J o v e n " , s u b i ó 
a l t r o n o po r los a ñ o s 976. = {ADRIANA; 
Poetisa i t a l i a n a d e l s ig lo X V I I . | | Hist ' , 
r e i . (ÓRDEN DE) L a mas a n t i g u a de las 
ó r d e n e s re l ig iosas , f o r m a d a en 337 
p o f S. B a s i l i o , ob i spo de C e s á r e a . 
H a s i l i s a ( S a n t a ) , B i o g . Esposa de 
S. J u l i a n de A n t i o q u i a , q u e fué m a r -
t i r i z a d a en e l a ñ o 308. 
B a s i l i s c o , s. m . A n i m a l fabuloso , 
engendro q u i m é r i c o , a l cual se a t r i b u -
ye que m a t a con la v i s t a , ó m u c r e si 
por descuido suyo es m i r a d o p r i m e r o . 
Se usa en el sen t ido p o é t i c o , a l e g ó r i -
c o , m o r a l y figurado. !| Pieza de la 
a r t i l l e r i a a n t i g u a , de m u y crec ido ca-
l i b r e y de m u c h a l o n g i t u d . i¡ Blas . Ha 
s imbo l i zado este a n i m a l u n t rofeo c o n -
segu ido , y la p r e v e n c i ó n d é l o s p e l i -
g r o s , y B i o g . E m p e r a d o r de C o n s t a n -
t i n o p l a , por los a ñ o s 474 . 
B a s i i o s a u r l o , s. m . H i s t . n a l . M a -
m í f e r o fós i l de la L u i s i a n a . 
B a c i n a . B í o g . M o j c r de C h i l d e r i c o , 
rey de los f rancos . H a b í a estado casa-
do con B a s i n , rey d e T u r i n g i a , á q u i e n 
a b a n d o n ó por segui r á C h i l d e r i c o , y 
de este tuvo á C l o d o v e o . = H i j a d e C h i l -
der ico y de A u d o v e r a , que m u r i ó á fi-
nes del s ig lo V I . 
B a s l u é r v c o , v e a . a d j . B o t . E p í t e -
la dado á c i e r t a d i s p o s i c i ó n especial 
de los ne rv ios en las p l a n t a s , cuando 
p a r t e n d i v e r g e n t e s de su base. 
B a s E n g s t o k e , Geog . C. de I n g l a -
t e r r a , con 2 ,660 h a b . 
B a « i o , s. m . T i n t u r a de cobre y de 
acero. 
B a s i o - c e r a t o - g l o B o , s. y a d j . , m . 
A r a t . N o m b r e que h a n dado a lgunos 
a n a t ó m i c o s á la segunda p o r c i ó n del 
m ú s c u l o h i o - g l o s o . 
B a K l o - r a r i n ^ t o , s. y a d j . m . M ú s -
cu lo de la f a r i n g e , que se i n se r t a en la 
base del hueso h i ó i d e s . 
B a s i o - ç l o a o , s. y ad j . m . N o m b r e 
que han dado a lgunos á la p r i m e r a por -
c i ó n del m ú s c u l o h i o - g l o s o . 
B a g i p r U o o i o t o , s. n i . E n t o m . G é -
nero de c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , de las 
I n d i a s o r i e n t a l e s . 
B a s í p t o , s. m . E n t o m . G é n e r o d e 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , cuyo t ipo es 
Ç~ b á s i p t o g l a u c o . 
" t J í p s i s y s . f . a n t . B a s a , base ó f u n -
d í p ^ i t o . 
P ¡ í s l L l r * , Geog . T r i b u de R u s i a , 
per tenec ien te á la f a m i l i a t u r c a , que 
h a b i t a en los gob ie rnos de P e r m y de 
O f ç m b u r g o . 
B a s o ó B a s ó l a , M a r . V . ANGUI-
L A . 
B a s o , s a . a d j . a n t . V . B A I O . 11 s. m . 
E n t o m . G é n e r o de insec tos i g n e u m o -
uios . 
B o s o i d e o , d e a , y B n s ó l d « » , ad j . 
M i n e r . C a l i f i c a c i ó n de u n p r i s m a b i p i -
r a m i d a l , que t i ene u n a de tas caras 
de cada p i r á m i d e , m u c h o mas eslensa 
que las o t r a s , de m o d o q u e , á p r i m e -
ra v i s t a , el c r i s t a l se presenta bajo la 
fo rma de u n p r i s m a t e r m i n a d o por una 
base o b l i c u a . 
B a s ó l e » , s. m . E n t o m . G ú n e r o de 
c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , i n m e d i a t o a l 
a x i n ó f ' o r o . 
B n s o r a , s . f, B o t . P l a n t a guyanesa; 
s e g ú n o t ros b a s o r i a . || Geog. C i u d a d 
de la T u r q u í a a s i á t i c a , con 60,000 hab . 
y m u c h o c o m e r c i o . . 
B a « or i n n , s. f. Q u í m . P r i n c i p i o ve-
j e t a l a n á l o g o á las g o m a s . 
B n s o r i n i c o , c a . Concern ien te ó r e -
l a t i v o á la b a s o r i n a . 
B a s o v i a , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas m o n o p é l a l a s . 
B a s q u e a d o , d a . p a r t . pas. de Bas-
quea r . 
B a s q u e a r , Y . n . T e n e r , s e n t i r , s u -
f r i r , padecer ó e s p e r i m e n t a r bascas, 
a n ^ a s ó i m p u l s o s v ó m i c o s ; nausear . 
B a s q u c v l l l u ó B u c q n c v l I l c . GcOg. 
Cap. de can t , f r a n c é s , con 1,150 h a b . 
B a s q n i a , s. f. B o t . S e c c i ó n de l g é -
ne ro l i t o s p e r m o . 
B A « q n l l 2 n , s. f. E n f e r m e d a d que 
padece el ganado l a n a r , por a b u n d a n -
cia de sangre . 
B a s q u i B í a , s. f. Especie de ves t i r lo , 
ropa ó saya que t r aen las mu je re s des-
de la c i n t u r a hasta los p i é s , con p l i e -
gues para a j u s t a r í a sobro las caderas. 
P ó n e s e enc ima de la ropa i n t e r i o r ( c o -
mo camisa y enaguas ) es por lo co-
m ú n negra y s i rve pa ra sa l i r c o n de-
cencia etc . 
B a s q n l ñ n c l a s , Geog. L . con 12 vec. 
en la p r o v . de Á l a v a , d i ó c . de C a l a h o r -
r a . 
B a s s , Geog . I s l a de Escoc ia , s i t u a -
da á ¡a en t r ada de l es t recho de F o r h . i ; 
Es t recho de la A u s t r a l i a que se ha l l a 
en t r e la N u e v a H o l a n d a y l a t i e r r a d e 
V a n - D i e m e n . 
B a s s a i i o , Geog. C. de l r e i n o L o m -
b a r d o - V é n e t o , con 11,760 h a b . y m u -
cha i n d u s t r i a . H B i o g . (JACOBO DE PO.V-
T E ) Famoso p i n t o r i t a l i a n o d e l s ig lo 
X V I , ape l l idado « e í V i e j o » . = (DD(iUE 
DE) V : MAHET (HUGO). 
B o s s a r a b a ( C o n s t a n t i n o ) B i o g . 
P r í n c i p e de V a l a q u i a . H izo u n papel 
i m p o r t a n t e en la g u e r r a q u e e s t a l l ó en-
t re los t u r c o s y los rusos , y m u r i ó es-
t r a n g u l a d o , en 1714. 
B a s s e e ^ a ) Geog. Cap. de can t , 
f r a n c é s , con2 ,483 hab . y m u c h a i n d u s -
t r i a . 
B n s s e l n ó B a s s l c n , Geog. V . P E R -
SAIM. 
B a s s e l i i i ( O l i v e r o s ) B i o g . Poeta 
p o p u l a r f r a n c é s de l s ig lo X V . 
B a s s e - i e r r e ( t u ) Geog . Cap. de 
la is la de Guada lupe con 4,800 hab . 
h o s p i t a l , aud ienc ia , for ta leza y a r sena l . 
= C a p . de la is la de S. C r i s t ó b a l í u n a 
de las p e q u e ñ a s A n t i l l a s J con 6.000 
h a b . 
B a g s t ( L a u r a M a r í a ) B i o g . Sabia 
bo lonesaque s e h i z o u n l o g a r d i s t i n g u i -
do en t re los h o m b r e s doctos d e l s i g l o 
X V l l l por su t a l en to y sus c o n o c i -
m i e n t o s c i e n t í f i c o s . 
B a s s i g n n n o , Gvoz- C. de los E s t a -
dos Sordos con 3,100 h a b . 
B a s s i g t i i , Geog. a n l . P e q u e ñ o t e r -
r i t o r i o f r a n c é s , que hoy r s t á c o m p r e n -
d ido en los depa r t amen tos de l a l to 
M a r n e s . 
B a s t a , s. f. C i e r to h i l v á n que dan 
los sastres etc . en la r o p a , para i gua -
l a r l a . II L a p u n t a d a que se da á t rechos 
por todo el c o l c h ó n , para m a n t e n e r la 
lana en su l u g a r y s in a m o n t o n a r s e . 
g a s t a d a m e n t e , adv . de m o d . a n t . 
V . SUFICIENTEMENTE. 
B a s t a d o , d a . p a r t . pas . de Bastar y 
Bas ta rse . 
B a s t a j e , V . GANAPÁN. 
B á s t a g o , V . VÁSTAGO. 
B i i s t a n , Geog. Va l l e de la P e n í n s u l a , 
s i tuado en la p r o v . de Nava r r a , que 
comprende 1 4 p o b l . y 7.500 hab . L o s 
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haslaneses son h i j o s - d a l g o , y se g o -
b ie rnan por una l e g i s l a c i ó n m u n i c i -
pal que se compone casi en te ramen te 
a r l í c u l o s r u r a l e s . = C . <le la T u r -
q u í a a s i á t i c a , s i tuada al S. O. de A m a -
si ch. 
B a f t t B u t c , ad j . y p a r t . act . de Bas-
t a r . L o que basta. || adv . de cant . V . 
SUFICIENTE. 
B a n t a o t e m e n t e , V . S C F I C I E N T E -
MENTE y AMPLIAMENTE. 
B a w t u i t t c r a , s. m . E n la audiencia 
(Je Va l l ado l i d y o t ros t r i b u n a l e s es un 
oficio para reconocer si los poderes 
que se presentan son bastantes fAead i . 
B a n t u u t Í M l m o , m u . Sup. áü í í a s -
í a m e . 
B a s t a r , v . n . Ser suf iciente y p r o -
porc ionado para a lguna c o s a , ven i r 
c o m p l e t o , colmado , suf ic ientemente 
a m p l i o y j u s t o algo para algo. | l a n t . V. 
ABLNUAR. i | v. a. a n l . Dar ó s u m i i i i à t r a r 
cuanto se necesi ta . V , ABASTECER , j] 
an t . V . IÍASTEXR. 
Bi i f t tni -r i i i , s. m . Cerra) . Especie de 
l i m a que usan los cerrajeros , d i fe ren te 
do las regulares á comunes e » que el 
picado es menos fuerte y p r o f u n d a , s i r -
v iendo para p u l i r 6 dar lus t r e á las p i e -
zas. II Cierta pieza de a r i i l l e r i a . {[ M a r . 
L a vela l a t ina mayor de los buques de 
este aparejo. || a d j . f. a n l . Mane j . Deno-
m i n a t i o n de una s i l la media en t re las de 
la b r i d a y la j i n e t a . = M o d adv. Á l a 
bas tarda: d e c í a s e del ir .odo de m o n t a r 
ò i r montado en una s i l la bas tarda . 
R a M t n r d c a i í o . d a . pa r t . pa$. de 
Bastardear . 
BAN t u r de ttr, v . a . Degenerar de su 
natura leza . D í c e s e de los animales y de 
los vc je ia lcs . ¡I F i g . Degradarse , e n v i -
l ece r se , degenerar de su sangre , de su 
o r i g e n , desment i r su nobleza con i n -
d ignos procederes e le . hablando de per-
sonas que se por tan de u n modo no 
cor respondien te á l o s b u e n n s p r i n c i p i o s 
inculcados en su e d u c a c i ó n y cr ianza. 
B i m i n r i i c o , s. m . A c c i ó n y efecto 
de bar ta rdear . 
BuMtardc-Eo , s. m . p r o v . de A r . E l 
cundento que sirve al escribano ó n o t a -
r io para borrador de los autos y e s c r i -
t u r a s , 
B i t N ( n r i i c i - i n , an t . V . BASTARDÍA. 
B i i M t i i r d i u . s. r. La cua l idad ú con-
d i c ión de bas la rdo . |¡ F i g . H u i n d a d , v i -
leza, bajcz;i; d ichos , hechos i m p r o p i o s , 
indecorusos. que desdiecu ó degeneran 
del estado, n r c u n s l a n c i a s ú o b í i g a c i o -
nes de cada uno ele. || B o l . G é n e r o de 
p l a ñ í a s mnlvdecas. 
n u K t n r d i l i n . s. f. I n s t r u m e n t o m ú -
sico, especie de flauta. ( A c a d . ) | | I m p r . 
Y- Ct HSIVA. 
E f i i s l n n l Í M l m n , m a . s up . de b a s -
tardo. 
B n N t n r t l o , d a . a d j . L o que degene-
ra de su o r i g e n , raza ó naturaleza,- es-
p u r i o . Se usa t a m b i é n en el senl ido f i -
g u r a d o . ¡| l l i -g í l imo , u a t a i a l ; a p l í c a s e 
al h i jo de padres que no p o d í a n c o n -
Iraer m a t r i m o n i o cuando lo p roc rea -
r o n . 1| s. m . E r p c l . V . BOA. || m . M a r . 
Cabo que une tos be r tc l los y l iebres de 
los rai amentos , pasando por los a g u -
jeros qut' para el efecto t ienen unos y 
o t ros . ¡| a n l . La vela g rande que se p o -
n í a en la entena de la galera cuando 
h a b í a poco viento H I m p r . C a r á c t e r de 
l e l r a bas ta rd i l l a . V . CURSIVA. 
B a n t n r n e x . s. m . Geog. a n t . A n t i -
guos pueblos de la E u r o p a b á r b a r a , 
que ocupaban la Podolia y una pa r t e de 
la Moldav ia . 
BaNini-Kt.- . v . p r o n . No neces i tar 
de nad ie , para si m i s m o ó i m i t u a m e n -
te . |] an t . Ser bastado. 
Hn*<nvnlcM ,Geog. (SAN SALVADOR} 
F . con 36 v c c . en la p r o v . de la C o r u -
ñ a . d i ó c . de Santiago. = ( S A N JLXIAX 
DE) F . con 268 v e c , en la m i s m a p r o v . 
y d ióc . ' 
BDMCHZAM, Geog. L - con 17 v e c , en 
la p r o v . y d i ó e . de Huesca. 
B f t K t c , s. m . p rov . V . BASTA , por el 
h i l v á n etc. l | Fspecie de a lbarda que 
l levan las c a b a l l e r í a s de carga. 
B i t s t c n d o , d a . par t . pas. de Bastear . 
B s N i c a r , v . a. Echar bastas. !| V . 
HILVANAR. 
B a s t e c e d o r , r a . a n t . V . A B A S T E -
CEDOR. 
B a s t e r o r , a n t . V . ABASTECER. 
B u M t c c i m i c n t o , a n l . V . A B A S T E -
CIMIENTO. 
B a s t e c í a , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas a s c l e p i á d e a s . 
B a w t c l i c a . Geog. Cap. de esnt . 
(F ranc ia ) con 2,000 hab . 
B a x t e r n a . s. f. C ie r to g é n e r o de 
carruaje sumamente c ó m o d o para v i a -
j a r ó c a m i n a r en é l . 
B a N t e r o , s. m . E l que hace ó vende 
las a lbardas l l amadas bastes. 
B a s t e t a n o H ó B á r t u l o s , Geog. 
A n t i g u o s hab i t an te s de la par te m e r i -
d iona l de la P e n í n s u l a . 
B n s t i n , Geog. Cap. de d i s t r i t o ( C ó r -
cega) con 12,8W> hab . E l d i s t r i t o de 
Bas t i a comprende 113 p o b l . con 63,800 
hab. 
B a n t l d a . s. f. a n t . M á q u i n a de guer-
ra que se u s ó para ba t i r los cas t i l los y 
plazas Fuertes; era una t o r r e de m a d e -
r a , mas al ta que la m u r a l l a con t ra q i íe 
se d i r i j í a : colocada sobre u n o s e j e s c o n 
sus r u e d a s , t e n í a á competente a l t u r a 
un cobert izo de maderos f u e r t e s , que 
servia de parapeto á los que lo ocupa -
ban ; de csie modo lo a r r i m a b a n â la 
m u r a l l a , y l^s que lo g u a r n e c í a n d i s -
paraban i r u b i c r i o flechas y otras a r -
mas arrojadizas , hasta que , ahuyen tado 
el enemigo y desalojado de su f rente , 
pasaban aquel los al m u r o por m e d i o 
de u n puente levadizo que consigo 
l l evaban . |] Geog. (LA) L . con 43 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de S a l a m a i i c a ^ ( L A ) V . 
con 500 v e c . , en la p r o v . de Á l a v a , 
d i ó c . de Ca l aho r r a .=CSAN MIGUEL DE 
LA) F . con 70 vec. en la p r o v , de L u g o , 
d i ó c . de Oviedo.—(DE OBLOSS,) L . con 40 
v e c . en la p rov . de L é r i d a , d i ó c . de !a 
Seo de U r g e l . — D E SORT. L . con 14 v e c , 
en la m i s m a p rov . y d i ó c 
B a x t l d e , G e o g . D E C L A R E N C E ( L A ; 
Cap. de can t , f r a n c é s , con 2.110 h a b . = 
DE SERÓN (LA) Cap. del can t . A r i e t e 
(F ranc ia ) , con 2,801) hab. 1¡ B iog . ( C u i -
NIAC DE LA) V . CUINIAC. 
B a s t i d o r , s. m . Obra ó a r m a z ó n 
m e c á n i c a , por lo c o m ú n c u a d r i l o n g a , 
fo rmada tie cua t ro l istone? de madera , 
que s i rven para estender sobre el los el 
l ienzo de la p i n t u r a , colocar los v i d r i o s 
de las v e n t a n a s , la te la que se ha de 
b o r d a r , y o i r a s m u e h í s i m a s cosas; pues 
se u t i l i i a en di ferentes usos , como ins-
t r u m e n i o de c a r p i n t e r o s , v i d r i e r o s , 
p i n t o r e s . bordadores ele . ¡¡ p l . Lienzos 
p in tados y est irados sobre l i s tones de 
madera , mas ó menos grandes , que se 
colocan perpendiculares en los teat ros 
para las d i ferentes decoraciones y c a m -
bios de perspect iva que pueda r eque -
r i r la r e p r e s e n t a c i ó n d r a m á t i c a en su 
curso , || A r l . Bas t idores á e a s n i l l o ; 
piezas fuertes de made ra que f o r m a n 
los dos lados de l t e la r y conducen los 
plegadores , en las f á b r i c a s de tapices . 
Loe . f i í . E n t r e bastidores y de bas t i -
dores adentro;$'m pub l i c idad ,de ocu l to , 
d e t r á s d c l a c o r t t n a , á ] a p a r t e f de a d e n -
t r o , a c á para i n f e r n o j ele . 
B a s i l s ' * ' s. f. nu t . V . VASTAGO. 
H a « i i l t a . s. f . Especie de doblez 
hecho ó coj ido en los es t remos de la 
le la pam que esia no se deshi lac l ie . ]¡ 
S u e n e de p u n t a d a c o r r i d a á manera 
de h i l v á n menudo^en l re sastres y cos-
t u r e r a s ' . 
B a s t i l l a d o , d a . ad j . Rias . T u v v í -
gero ó gua rnec ido de to r res . hab lan-
do de l escudo que las os ten ta . |¡ p a r t , 
pas. de B a s t i l l a r . 
B a s t i l l a r , v . a. Echar una ó mas 
bas t i l l as á una pieza de tela,- como 
bas t i l l a r u n p a ñ u e l o . una camisa etc . 
Á pesar de su u s o , no lo c i ta la A c a -
d e m i a . 
B a s t i m e n t a d o , d a . p a r t . pas. de 
B a s t i m e n t a r . [| a d j . P r o v i s t o . 
B u s t [ m e n t a r ; , v . 3. Abastecer ó 
proveer de b a s t i m e n t o s . 
N n ü t l m c n l c r o , S. m . an t . V . ABAS-
TECEDOR. 
B a s t i m e n t o , s. m . P r o v i s i o n , ab^s-
l e c i m i e n t o , r e u n i o n de v í v e r e s ó v i t u -
alla para u n e j é r c i t o , para una plaza 
ele; el c o n j u n t o de m m i i d o n c s de boca 
que se a lmacenan para g a r a n t i r la 
subs is tenc ia de m u c h o s i n d i v i d u o s . ¡¡ 
a n t . V . EDIFICIO . || a n t . E l con jun to de 
bastas de colcha ó c o l c h ó n . \\ E l d e r e -
cho de cobrar ó pagar las p r i m i c i a s ó 
efectos q u e , en la ó r d e n de Sant iago, 
cons t i tuyen las encomiendas de este 
nombre .— p l . Las m i s m a s p r i m i c i a s de 
que en a lgunos t e r r i t o r i o s se c o n s t i t u -
ye encomienda ; y a s í sedice :encoTiucf i -
d a . y comendador de bastimentos etc. 
II M a r . B u q u e , n a v e , b a r c o , ba je l , 
e m b a r c a c i ó n . ¡| p l . Geog. I s lo tes i n h a -
bi tados d e l mar de las A n t i l l a s . 
B a s t i o n , F o r t . V . BAIX'ARTE. 
B a t o t i o t i a d o , i l n . ad j . P rov is to de 
bast iones, que los t i ene . |j p a r t . pas. 
de Bas l ionnr . 
B i i M t i o n a r , V . ABASTIOSAB. 
B a s t i r , v . a. a n l . Hacer , d isponer 
a lgunacosa . 
B n s t M a n o a , Geog. A n t i g u o s hab-
de la par te de la B é l i c a (hoy A n d a l u c í a ) 
cuya cap. era Bas t i . 
h a » t o , s- m . Cie r to g é n e r o de apa-
rejo ú a lbarda que l levan las c a b a l l e r í a s 
de carga etc . || E l a s , en el palo de 
naipes, l l amado bastos. Dicese espe-
c i a l m c n l e en e l j u e g o del t r e s i l l o , y en 
a l g ú n o t r o . = C u a l q u i e r a de las car ias 
del palo de bastos , en todo j u e g o de 
naipes. II p l . Uno de los cua t ro palos 
que componen la baraja d e n a i p e s , l l a -
mados así por las figuras que e s t á n 
p in tadas en e l los , representando, ya 
el t ronco de u n á r b o l , como el as; ya 
unos palos gruesos, con nudos , r e d o n -
deados en la e s l r emidad s u p e r i o r ; ya 
una especie de hojas la rgas estrechas 
y gruesas . En las barajas francesas fi-
g u r a n la hoja de l t r é b o l . || G u a r n . Ca-
da una de l a sa lmohad i l l a s ó coj ines que 
c u b r e n la a r m a d u r a de la s i l l a de m o n -
tar y t ienen por obje to ev i t a r que el a -
n i m a l se mate con e l peso de l g i n e -
t e . (I ad j . Grosero , que carece de f i -
nura , que e s t á hecho s in esmero. V. 
T o s c o . 
I f n « t o , t a . ad j . Tosco, grosero , r u -
d o , no p u l i m e n t a d o . [I F i g . R ú s t i c o , 
agres te , i n c u l t o , o r d i n a r i o , p a l u r d o , 
no desbastado. 
B o s t o n , s. m . C a ñ a de Ind i a s , o es-
pecie de bSculo de cua lquier made ra , 
por lo c o m ú n de una vara de la rgo , c i -
l i n d r i c o y cuyo m a y o r grueso no suele 
esceder de una pulgada de d i á m e t r o , | 
hecho a p r o p ó s i t o con su p u ñ o y su ! 
contera para l l e v a r l o e n l a mano co-
mo a p o y á n d o s e en é l . Los hay de m u -
chas ma te r i a s , formas y t a m a ñ o s , s in 
que obs lc para nada la an te r io r d e f i n i -
c i ó n , p u r a m e n t e g e n é r i c a . || M i l . I n s i g -
n i a de m a n d o ( p o r el es t i lo de la c a ñ a 
fina con p u ñ o de oro ó pla ta y co rdon 
debor la s negras , que suelen usar las 
au to r idades , doctores en ciencias etc.) 
pecu l ia r de los ge fe sy ot ros m i l i t a r e s 
d e g r a d u a c i o n : la cua l os tentan doble 
a l g u n o s , es d e c i r , luc iendo u n b a s t o n -
c i l l o de dos ó t r es pu lgadas á la p a r l e 
izquie rda de l pecho, donde colocan las 
cruces e l e y b l and iendo e l de o r d e n a n -
za, s e g ú n c o s t u m b r e m a r c i a l . ]j F i g . 
M a n d o , d o m i n i o , poder , a u t o r i d a d ó 
potestad que se ejerce, especialmente 
en los cargos p o l í t i c o s y m i l i t a r e s . |] 
A r q . V . BOCEL , ¡j A r t . Palo redondo 
('en las f á b r i c a s de seda) como de m e -
dia vara de l a r g o , en que e s t á e n v u e l -
ta toda la tela j u n t a para pasarla des -
de a l l í a l p l egador . \\ p l . R í a s . L a s l i s -
tas q u e c o r l a n el e s c u d o d e a l t o abajo, 
como las de A r a g o n , que v u l g a r m e n t e 
sedenominan b a r r a s . L l á m a n s e basto-
nes cuando son mas de u n o ; p e r o c u a n d o 
es solo, se d i c e . p a í o ó pal-1 | F r a s . D a r 
b a s t ó n ; d í c e s e entre cosecheros de v i -
no , por el acto de m o v e r l o con u n palo 
en la vasija cuando se ha a h i l a d o , para 
deshacer aquel la c o a g u l a c i ó n . || F r a s . 
E m p u ñ a r el b a s t ó n ; t o m a r ó conse-
g u i r el m a n d o . ¡| F r a s . fig- Meter el 
bastoyi; m e d i a r , i n t e r v e n i r , i n t e r p o -
nerse, m e t e r ó poner paz e t c . = : T e r -
c i a r el b a s t ó n ; s acud i r de firme, dar 
con él de l l eno á a l g u n o . | | M a r . V . E s -
x o s . 
B a s t o n a d a , s. f- a n l . V . BASTO-
NAZO. 
B a s t o n a z o , s. m . Golpe dado con 
el b a s t ó n . 
' B a s t o u c l c - o , i l i o . U o . d i m , d» 
b a s t ó n . \\ Espacie de g a l ó n a n g o s t o ' q i » 
s i rve para guarnecer . 
B a s t o n e a d o , d a . pa r t , pas, (je 
Bastonear. 
B a s t o n e a r , v . a. D a r bastoD ó re-
mover e l v ino con u n p a l o ; entre co-
secheros de v i n o . | j v . n . Manejar el 
b a s t ó n . 
B i t s t o u c r o , s. m . E l sugeto Que 
gobierna ó d i r i j e en los ba i les , in t ro-
duce parejas , designa las personas que 
han de ba i la r j u n t a s , e tc . i | E l ayudan-
te del alcaide de la c á r c e l . 
B a K l o j í n 6 B a s t o s » * , Geog, Q, 
del ducado de L u x e m b u r g o , coa 2 300 
hab . 
B a s t r o n t x o . Geog. L . con 6 1 vec 
en la p r o v . y d i ó c . de S a n t a n d e r . » 
B á s t u l o , l a . s. y ad j . Geog. ani. 
Hab . deias costas d e ) M e d i t e r r á n e o , e n 
la parte mas m e r i d i o n a l de la Bél ica , 
B a s t i u * , Geog. L . con 14 vec. en la 
p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de 
L ' rge l . 
B a M u t - o , s . f. L a i n m u n d i c i a y po l -
vo que se i c c o j e & a r r i e n d o , y ei dese-
cho , p o r q u e r í a ó e s t i é r c o l de las caba-
l ler izas ¿ c u a d r a s , e tc . .; 
B a s u r e r o , s. TU. E l encargado de 
recojer la basura y l l evar la al campo, 
ó al s i t io des t inado para rec ib i r l a , \ \ t \ 
l u g a r ó paraje donde se a r ro ja y atnoo-
lona la basura . 
B a t a , s. f. Especie de ropa Ular 
con mangas , á manera de holgado so-
b r e t o d o , ú con mas propiedad, sobre-
camisa , que se e s t i l ó , se esti la y se 
e s t i l a r á en t re los h o m b r e s , para Je-
vantarse de la cama y andar en casi 
con comod idad , c í ñ é n d o t a muellemente ' 
con unoscordonesque rematan en bor-
l a ; , á la desahogada c i n t u r a . Tambieu 
la usa el be l lo sexo , q u e , si rea lmen-
te es d igno de tan manoseado ep í te to , 
suele estar b e l l í s i m o con ba la en' mi 
provocador d e s h a b i l l é . li ant . Especie 
de ropa larpa con su apendice de cola, 
que usaron las damas de otros t i e m -
p o s , para sa l i r á v i s i t a s , funciones, 
e t c . ; para dent ro de casa solían te-
nerlas cortas y c ó m o d a s ó fáci les . Pero 
aunque ya pasaron esas damas y esos 
usos , no podemos menos de vindicar-
las de la nota de r a b i n a s con que casi 
las presenta la A c a d . l l a m ú t i d o l a s m « -
j eres con cola . ¿ Q u i é n ha visto cosa 
semejan l i ; , s i n ó aquellos o r i g i n a l í s i -
mos de f in ido ies? Esto , mas bien que 
á chuscadn de ma l g é n e r o , trasciende 
á i n s u l t o de sabor j u d i i e o . I! .Hedi* 
ò a t a ; especie de ba l a corta , que ape-
nas roza los mustos . || Com.Especie de 
a l g o d ó n que se cr ia en Or ien te . 
B a t a c a z o , s. m . E l golpe fuerte y 
con es t ruendo que da alguna persona 
cuando impensadamente cae-
B a t n H o i , s. m . Mar . Tomador f o r -
mado de u n cabo muy'.delgado y co r to , 
fijo y asegurado c o l a re l inga del g r a -
t i l de la vela y con el cual se aferra 
esta á su entena, 
B a t a f i o i a r , v . a . M a r . V . AFERRAR, 
en su pr imeva a c e p c i ó n m a r í t i m n . 
B a l a l i o l » , s. f. B u l l a . r u i d o gran-
de , confusion , e s t r u e n J o , g r i t e r í a , 
c lamoreo , b a r u l l o , b u l l i c i o etc. 
B a t a l l a , s. f. A c c i ó n , combale , 
pugna , .pelea , l i d , lucha t rabada en-
t r e dos e j é r c i t o s c o n t r a r i o s . Propia-
mente solo se dice b a t a l l a , cuando 
h a n j u g a d o en ella las ives armas i t 
i n f a n t e r í a , c a b a l l e r í a y a r t i l l e r í a , |í 
Mar . E l choque ó a c c i ó n t e r r i b l e entre 
dos a rmadas ó escuadras que con mas 
propiedad se l l ama combate n a v a l , V . 
es le . II an t . M i l . E l cen t ro del e j t r f i -
i t o , á d i s l i n c i o n de la vanguardia y 
r e t a g u a r d i a , de la derecha y de la i z -
qu ie rda . T^ant. Cada uno de los t ro -
zos en que se d i v i d í a nn i iguamcn le ef 
e j é r c i t o . = O r d c n de ba ta l la , frente, 
l i n e a segu ida : a s í se dice: h a n forma-
do l a bata l la , por han formado en ó r -
den de b a t a l l a . || Carp . Parte de las 
gar lopas v cepil los que roza con j a 
madera que se labra y suele ser de 
madera negra y con vetas, (j V i n t . E l 
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cuadro Ó l ienzo en que s é p r é s e n l a 
a lguna a c c i ó n de g u e r r a , a lgo r e ñ i -
d a ; lo cua l t a m b i é n se hace es lens ivo 
á las d e m á s producciones de g é n e r o 
b é l i c o , debidas á la e s c u l t u r a , á la 
p o e s í a , á la m ú s i c a , á la h i s t o r i a e tc . 
II Esgr . L a pelea de los que j u e g a n ó 
se balen con espadas negras . [( G u a r n . 
Par te super ior de la s i l l a , sobre la 
que-se sienta el g i n e t e , c o m p r e n d i d a 
desde la pe r i l l a hasta los borrenes t r a -
seros, il E l encaje de la nuez donde se 
pone el lance ( e u la bal les ta ) para 
que al t i empo de d i spa ra r esta a r m a , 
d é la cuerda en é l . ¡| F i g . Lacha ó 
combate de s en t imien tos encontrados , 
pugna m o r a l , a g i t a c i ó n é i n q u i e t u d 
i n t e r i o r de l á n i m o . || an t . V . GÜEBRA. 
(I Justa ó to rneo . | i c a m p a l ; l a que 
se da en t re dos e j é r c i l ò s y r e g u l a r -
men te como decisiva , de poder á p o -
de r . ¡I n a v a l i la que se da e n t r e d ó s 
a rmadas poderosas ,; como de n a c i ó n 
á n a c i ó n , e n q u e ' s u e l e a n i q u i l a r s e pa-
ra siglos la m a r i n a de u n a . D í g a l o 
T ra fa lga r . | | c iudadano ó c i u d a d a n a ; 
lucha i n t e s t i n a , gue r r a c i v i l . H F r a s . 
m i l . P e r d e r l a b a t a l l a ; abandonar 
en d i s p e r s i o n , ó r e i i r á n d o con ó r d e n , 
el campo donde se d i ó la ba ta l la u n 
e j é r c i t o cargado y hos t igado po r e l 
enemigo vencedor . || G a n a r l a batalla', 
b a t i r a l e j é r c i t o c o n t r a r i o , y quedar 
d u e ñ a del campo la t r o p a v i c t o r i o s a . 
A m b a s frases se usan t a m b i é n en s e n -
t i d o f igurado ; y t a m b i é n concre tando 
á la persona ó acertadas d i s p o s i c i o -
nes de u n c a u d i l l o el t r i u n f o de m i -
l l a res de s o l d a d o s , q u e muchas veces 
decide la f o r t u n a , — P r e s e n t a r l a b a -
t a l l a ; f o r m a r á v i s t a de l e n e m i g o , 
o rdenar y d i s t r i b u i r là gente como 
para p e l e a r , r e t á n d o l o y p r o v o c á n -
do lo para que acepte el c o m b a t e , para 
que se c o m p r o m e t a ó se reconozca 
i n f e r i o r , casi m o r a l m e n t e de r ro tado 
etc . : an t i guamen te se d e c í a represen-
t a r . ^ P a r o d i a r u n a b a t a l l a ; hacer ó 
celebrar u n s i m u l a c r o . \\ Desplegar en 
b a t a l l a . V . DESPLEGAR. || E n b a t a l l a . 
m o d . adv . m i l . í í on . u n m i s m o frente 
las dos ó mas filas de la t ropa que f o r -
m a , de suerte que cada una de aque-
l l o s e s i é detras de la o t r a , r e su l t ando 
mas f rente que fondo . H Por est . f i g . 
Pendencia , r i ñ a , q u i m e r a , gresca, r e -
y e r t a , parodia de b a t a l l a en m i n i a -
t u r a . 
B a t a l l a d o , d a . p a r t . pas . de Bata-
l l a r , y f. B las . C a l i f i c a c i ó n h e r á l d i c a de 
la campana cuya l e n g ü e t a ó badajo es 
de d i fe ren te e smal t e . 
B a t n l l a d o r , r a . S. £ 1 que ba ta l l a . 
It ad j . L o q u e ba ta l l a , ¡i H i s t . . R e n o m -
b r e que,se aplicaba ai que h a b í a dad'J 
muchas b a t a l l a s , como el r e y don A l -
fonso el B a t a l l a d o r , t e r r o r y espanto 
de la agarena M e d i a - L u n a . ' 
l l a t a l l a d u r a , S. f. an t . A c c i ó n y 
efecto de B a t a l l a r . ' 
B a t i a l l a m i c n t o , S. m . ant . V . BA-
T A L L A . 
B a t a i i a u i o , p a r t . a c t . i n u s . De Ba-
t a l l a r . 
B o t a l l a n c a ( S a n P e d r o ] , Geog. 
F . con 46 vec. en la p rov . de Pon teve -
d r a , d i ó c . de T u y . = F . con 93 vec. en 
la m i s m a p r o v . y d i ó c . 
B a t a l l a r , v . n . C o m b a t i r , pelear , 
p u g n a r , l i d i a r , r e ñ i r con a r m a s . || F i g . 
L u c h a r y r e l u c h a r i n t e r i o r m e n t e las pa-
siones de l á n i m o ag i tado etc . i! F a m . 
A r m a r batal la ¡"por pendencia ó r i ñ a j . 
ti Esgr . Contender en re to con espadas 
negras. | | por-est . fig. D i s p u t a r , cues-
t i ona r , altercar etc. 
B a t a i i a r o s o , sa . , ad j . a n t . Guer re -
r o , b e l i c o s o , marc ia l e tc . 
B a t a l l ó l a , Mar ; V . BATA YOLA. 
H a t a l l o n , s. m . M i l . Cuerpo ó c o n -
j u n t o m i l i t a r f o r m a d o por las ocho c o m -
p a ñ í a s denominadas : g ranaderos , c a -
zadores, 1.a, 2 . " , 3.*, 4 .* ,"{$.» , y 6.a; 
lo cual cons t i t uy e la tercera p a r l e , i n -
depend ien te y comple ta , de u n r e g i -
m i e n t o de i n f a n t e r í a . T a m b i é n hay ba-
ta l lones suel tos , accidentales ó e v e n -
tuales , y de menos c o m p a ñ í a s , y t a m -
b i é n h u b o r eg imien tos de dos b a t a l l o -
nes y de u n solo b a t a l l ó n . V . UEGIMIEN-
B A T A 
T O . — a n t . í n u s . Signif lcaba lo m i s m o que 
e s c u a d r ó n de c a b a l l e r í a . V . este. U F i g . 
R e u n i o n concur renc ia o rdenada de per-
s o n a s . = por est . T u r b a , t r o p e l , g e n t í o 
c o n f u s o y d e s o r d e n a d o . || V u l g . E s p e c i e 
de bazofia ó mise rab le comida^, ha r to 
i n f e r i o r á H de los a n i m a l e s de r ega -
l o , y o r d i n a r i o sus ten to de muchas 
gentes r educ idas á la mas dolorosa i n -
d i g e n c i a . Usase t a m b i é n en u o s f e n t i -
do c r u e l m e n t e i r ó n i c o y bur lesco . | j 
F r a s . mW.Abrirse u n b a t a l l ó n , escua-
d r ó n ó cua lqu ier cmrpo de tropa,; se-
pararse por una e v o l u c i ó n l á c t i c a para 
hacer luga r ó dejar paso á o t ros cue r -
pos m i l i t a r e s , á la c a b a l l e r í a , á la a r -
t i l l e r í a e i c . 
B a t a i i o r , s. m . M a r . Especie de 
b a u p r é s p e q u e ñ o , t r i n c a d o á las g a n -
teras de los b u q u e s que l l e v a o l a s p i e -
zas de este n o m b r e . 
B a t a l l o s o , s a . ad j . a n t . P rop io de 
las b a t a l l a s ; c o n c e r n i e n t e , pe r t ene -
c ien te ó r e l a t ivo á ellas e tc . [j à n t . L o 
m u y r e ñ i d o , c u e s t i o n a d o , a l t e rcado ó 
d i spu t ado , y a n t . V . BELICOSO. 
B a t a n , s. m . M á q u i n a compues ta 
de unos mazos gruesos de m a d e r a , 
q u e , adher idos á una r u e d a i m p e l i d a 
por la c o r r i e n t e d e l a g u a , suben y b a -
j a n a l t e r n a t i v a m e n t e , ab landando las 
pieles y apre tando los p a ñ o s c o n los r e -
cios golpes que menudean sobre e l los . 
= E I l u g a r 6 f á b r i c a en que e s t á d i cha 
m á q u i n a cuyas ventajas compend ia el 
e rud i to T e r r e r o s en eslas pocas pa la -
b r a s : « l a p r i m e r a o p e r a c i ó n d e l b a -
« t a n es desengrasa r , la segunda e n -
« f u r t i r ó so l ida r , y la t e r ce ra l a v a r » . 
|¡ p l . L o s mazos ó b r a z o s - m a r t i l l o s d e l 
ba tan . ¡| F a m . fig. {Juego de los) C i e r -
t o golpeo acompasadamente r e p r o d u -
c ido con q u e ' l o s muchachos p r o -
cu ran i m i t a r el sou y r o t a t o r i o m o v i -
m i e n t o de los ba t anes ; si b i en n o q u e 
remos p r i v a r á nues t ros suscr i to res de 
la p r o l i j a d e f i n i c i ó n a c a d é m i c a que es 
como s igue . « J u e g o que se hace en t re 
dos ó mas p e r s o n a s , t e n d i é n d o s e es-
tas en el suelo p i é con cabeza i gua l e s , 
y l evan tando las p iernas a l t e r n a t i v a -
m e n t e , dan u n golpe eo el s u e l o , o t ro 
en la m a n o y o t ro en las nalgas del que 
t i ene las p ie rnas l e v a n t a d a s , con u n 
zapato ú o t ra cosa que t i e n e n en la m a -
no al c o m p á s d e l son que les t o c a n . » 
(Acad . ) 
B a t a n a d o , d a . p a r t . pas. de B a t a -
n a r . 
B n t a n a d u r a , s. f. A c c i ó n y efecto 
de B a t a n a r . 
B a t a n a r , v . a. V . ABATANAS. 
I t a t e n c a , Geog. P e q u e ñ a r e g i o n de 
Judea s i t u a d a en t r e e l J o r d a n y los 
m o n t e s Galaad . 
m i t ã n c a ã o , « ia . p a r t , pas, de B a -
tanar . 
B a t a n e a r , v . a. an t . V . ABATANAR. 
II F a m . S a c u d i r , g o l p e a r , apor rear á 
a lguno , a r r i m a r l e una t u n d a , d a r l e ó 
pegar le u n a fe lpa etc . 
B a t a n e r o , s. m . E l que cu ida de 
los b a t a n e s , ó t raba ja en e l los . 
B a t a n g a , s. f. M a r . A r m a z ó n de 
c a ñ a s , separada de la bo rda y apoyada 
en a lgunos obenques , que usan los 
pont ines y ot ros barcos de F i l i p i n a s 
para su m a y o r e s t a b i l i d a d . 
B a t a n o m o , s. m . C o m . Especie de 
tela de L e v a n t e . ' 
B a t a r a , s. m . O r n i t . G é n e r o de gor -
r iones . 
B a t a r i a , s, f . B o t . P l an ta h e r b á c e a 
de l P e r ú . — G é n e r o de hongos de la fa-
m i l i a de l a s l i c o p e r d á c e a s . 
B a t a r i s m o , s. m . M e d . V . T A R T A -
MDDEZ. 
B a t a t a , s. f. G é n e r o de p l an ta s s i -
m i l á c e a s , d e t a l l o r a s t r e r o ' y ramoso, 
hojas en figura de c o r a z ó n y la flor de 
hechu ra de c a m p a n i l l a , g r a n d e y de 
co lor encarnado. = N o m b r e dado á tos 
b u l b o s qne a c o m p a ñ a n á las raices de 
d i cha p l an ta ; son por lo g e n e r a l cilín,-
d r i c o s , rectos ó c u r v i l í n e o s , d e c o l o r 
c a s t a ñ o c l a r o , po r la par te es ter ior 
y a m a r i l l o 6 blanco po r d e n t r o . C o c i -
dos ó asados t ienen u n g u s t o m u y agra -
d a b l e , espec ia lmente los m u y c o n o c i -
dos por í í o í a í a j de M á l a g a , de las cua-
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les se hacen esqu is i tos dulces etc . É s t a i 
sustanciosa f r u t a es o r i g i n a r i a de las ! 
I n d i a s , pero se a c l i m a t ó y ha p robado j 
m a r a v i l l o s a m e n t e en nues t ro sue lo . 
I t a t a t i i i , s. m . d i m . de b a t a t a , por 
el f r u t o . II p rov . de A n d . La b a l a t a m e -
n u d a , de i n f e r i o r c a l i dad y m e n o s p r e -
c io . 
B a t a v a c a s t r a , Geog. V . PASSAU. 
« a t a v i a , Geog. Cap. de l a is la Je 
Java y de todos los e s t ab l ec imien tos 
holandeses de la i n d i a , con 80,000 hab. 
pue r to grande y c ó m o d o , pa lac io , hos -
p i t a l e s , y bastante c o m e r c i o . 
B á t a v o , v a . s. Geog. E l n a t u r a l de 
la an t i gua B a i a v i a , h o y H o l a n d a . H a d j . 
L o per tenec ien te á Batav ia ó á sus n a -
t u r a l e s . Se usa en p o e s í a , por A o í a n -
d l ¿ s . = G e o g . ISLA DE LOS BATATOS . Y . 
BOMMELER-WAAB». 
B a t a v u d o i - u m , Geog , V . ^ V I C K -
DUBSTEOE. 
B a t a v o r u m , V . BATEMBURGO. 
B a l a y ó l a , s. f. M a r . Cada uno de 
los maderos que se aseguran en los 
candeleros de los costados de la nave 
por l a par te es te r ior de las redes en 
que se hacen los e m p a l l e l a d o s . (Acad . ) 
B a t c h i a n , Geog. Una de las islas 
M o l u c a s , cuya cap. es Sabongo. 
B a t e a , s. f . Especie de bandeja ó 
azafate de d i f e ren te s fo rmas y m a g n i -
t u d e s , procedente de I n d i a s , hecha 
po r lo c o m ú n de made ra p in t ada ó 
b i e n c u b i e r t a de paja f i n í s i m a y v a r i c o -
l o r , de q u e la r ev i s t en para m a y o r 
adorno y l u c i m i e n t o . || Especie de a r -
tes i l l a ó b a r r e ñ o h o n d o , ú t i l para d i -
versos usos . |[ I n s t r u m e n t o que usan 
los I n d i o s para separar las arenas y 
es t raer el oro de algunos> r io s . || M a r . 
E m b a r c a c i ó n d e figura r e c t angu l a r ó 
c u a d r i l o n g a , cuyos cos tados , popa, 
fondos y p roa son superf icies p l a n a s , y 
que se emplea en el se rv ic io de los 
pue r to s y arsenales. 
B a t e a d o , d a . p a r t . pas. de Ba lea r . 
B a t e a h o , Geog. L . con 32 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de O v i e d o . 
B a t e a r , a n t . i n u s . V . BAUTIZAR. 
B a t e d o r e s , s. m . p l . Pese. N o m -
bre de c ie r ta especie de r e d . 
B a t e h u e l a , d i m . de batea. 
B a t e l , M a r . V . BOTE.—Espec ie de 
bote chico de dos p roa s , que s i rve pa-
ra hacer el t r á f i c o en los p u e r t o s . || p l . 
G e r m . J u n t a d e ladrones ¿ d e ruf ianes . 
B a t e l a d a , s. f . M a r . L a ca rga que 
l l e v a ó puede l l e v a r u n ba te l .— V . CUM-
PLIDO. 
B a t e l e r o , r a , V . BARQUERO. 
B a t e m a r , s. m . M a r . Cada una de 
las t ab las ó t ab lonc i l lo s que se colocan 
desde el canto es ter ior de las mesas de 
g u a n i i e i e n a! costado. 
B á t e l o , s. m . B o t . C ie r to HqueD de 
Á f r i c a . 
B a t e l f j o , d i m . de batel . 
B a t e l l c o , i l l o , i t o . d i m . d e batel . 
B a t e m b u r g o , G e o g . C. d c H o l . con 
300 hab . 
B a t e n i t a , Sect. r e í . M i e m b r o de 
una secta p a r t i c u l a r que se r e f o r m ó 
en t r e tos m u s u l m a n e s . L o s ba ten i ias 
renovaron los er rores de los i smae l i -
tas con quienes se les ha con fund ido 
a lgunas veces. | j ad j . L o per tenec iente 
á d icha secta. 
B a t e o , s. m . a n t . V . BADTIZO . T o -
d a v í a se usa especialmente en e l l e n -
guaje f a m i l i a r fes t ivo . 
B a t e r í a , S. f . F o r t . E l c ó n j u n t o de 
c a ñ o n e S j m o r t e r o s , obuses y o t ras 
piezas de a r t i l l e r í a , colocadas en f o r -
m a c o n v e n i e n t e p a r a d i spa ra r c o n t r a 
e l e n e m i g o . = L a m u r a l l a , r e d u c t o , 
campo etc . cua lqu ie r s i t i o en que se 
coloca u n t r e n de b a t i r con b a l a , m e -
t r a l l a ó b o m b a . = C a d a j u e g o de piezas 
de a r t i l l e r í a , sea rodada , sea de l o m o 
ó de m o n t a ñ a , que s iguen á u n e j é r c i -
t o , á u n a d i v i s i o n , á una b r i g a d a etc . 
ó se conducen á t o m a r p o s i c i ó n c o n t r a 
r ec in to s m u r a d o s . = L a a c c i ó n y efecto 
de b a t i r . j i F i g . C u a l q u i e r cosa que 
hace g rande i m p r e s i ó n en el á n i m o , 
que l o c o n t u r b a ó cons terna dolorosa ó 
t e r r o r í f i c a m e n t e . || F i g . L a m u l t i t u d ó 
r e p e t i c i ó n de e m p e ñ o s , i n s t anc i a s , 
s ú p l i c a s é i m p o r t u n a c i o n e s que como 
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b a t e r í a de sentimientos asestan c o n t r a 
a l g u n a p e r s o n a , a c o s á n d o l a y h o s t i -
g á n d o l a por todas par tes has ia que 
haga lo que se le p i d e . E n sent ido m e -
t a f ó r i c o son b a t e r í a muchas cosas; 
como , po r e j e m p l o , en m e t á f o r a s de 
a m o r , los ojos, flechas de una h e r m o s a 
d a m a , el o r o , l a a m b i c i ó n , l a falsa « l o -
r i a etc. i | d c c o c ¿ n a ; c l c o n j i y i t o d e c h i s -
mes , b á r t u l o s , u t ens i l i o s , i n s t r u m e n t o s 
ó piezasde m e t a l necesarias p a r a e l b u e n 
a r r eg lo de una cocina , como sar tenes , 
cazos, fispumaderaselc. g S a t e r í a e l é c -
t r i c a ; r e u n i o n de c i e r t o n ú m e r o de b o -
te l l a s de L e i d e n , d ispuestas de m o d o 
que todas p u e d a n ser descargadas á u n 
m i s m o t i e m p o . || M a r . E l espacio i n t e -
r i o r que m e d i a en t re dos c u b i e r l a s . = 
L a andanada ó fila de c a ñ o n e s de cada 
b a t e r í a en cada c o s t a d o . = E l c o n j u n t o 
de m o v i m i e n t o s con t inuos y v i o l e n -
tos , p r o d u c i d o s por los golpes y sacu-
d idas de las v e l a s , vergas e t c . , q u e 
su f i e l a e t n b a r c a c i o n . = B a t e r í ( i f lorea-
d a ; la p r i m e r a b a l e r í a , cuando t i ene 
bastante a l t u r a sobre la super f ic ie d e l 
m a r para poderse j u g a r con t i e m p o s 
d u r o s . — a h o g a d a ; l a que t e n i e n d o p o -
co p u n t a l , po r t a s chicas y en poca 
m a n g a de l b u q u e , n o presta capacidad 
para el m a n e j ó de los c a ñ o n e s . — c o r n -
d a ; la que en a lgunos buques cont iene 
una fila comple ta de c a ñ o n e s desde 
popa hasta proa en la cub ie r t a d e l a l -
c á z a r y c a s t i l l o . = m e d i a ; l a del a l c á -
zar y cas t i l l o en los buques que no l a 
t ienen c o r r i d a . = flotante ; l a que se 
fo rma para defensa ó a taque de los 
puer tos en b a l s a s , p l anchas ó embar-
caciones reforzadas y dispuestas a l 
efecto. = 2'ener m u c h a ó poca b a t e r í a ; 
es ia r la p r i m e r a mas ó menos elevada 
sobre el n i v e l del m a t . = P e r d e r l a b a -
t e r í a ; i m p o s i b i l i t a r s e el uso de la p r i -
mera po r la m u c h a m a r é i n c l i n a c i ó n 
del b u q u e . ^ = Z a f a r l a b a t e r í a ; a p a r t a r 
de e l la lodo lo que es torbe y p r e p a r a r l a 
para hacer uso de la a r t i l l e r í a . 
M a t e r n a , Geog. L . con 23 vec . en 
la p r o v . y d i ó c . de Á v i l a . 
B a t e r n o , Geog . V . con 33 vec . en 
la p r o v . de B a d a j o z , d i ó c . de T o l e d o . 
H a t e r o , r a . s. La persona que t i ene 
por oficio hacer ba tas . 
B a t e r o c o r ó p t e n o , n a . a d j . O r n i t . 
Que anda ó "vive en los c a m p o s , e spe -
c i a lmen te hab lando de g a l l i n á c e a s . = 
s. m . p l . F a m i l i a de g a l l i n á c e a s o r d i -
nar ias monta races . 
u a t c f o d ú c t i l o , l a . ad j . Z o o l . E p í -
t e to dado á los a n i m a l e s , cuyos dedos 
son á p r o p ó s i l o p a r a andar y á s i r l o s o b -
j e t o s . II B a t c r o d á c t i l o s , s. m . p l . O r n i t . 
F a m i l i a de aves cuyos dedos ' s i rven no 
solo para a n d a r , s i n ó t a m b i é n para 
as i r los o b j e t o s , como las co to r r a s , los 
lo ros etc. 
B a t e t , Geog . L . con 90 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Gerona . 
B n t l i . s. f. M e t r o l . Medida de capa-
c idad que usaban los hebreos, || Geog . 
C . de I n g l . con 50,860 h a b . 
B a t i t - k o l , s. m . N o m b r e que dan 
los hebreos á. una i n s p i r a c i ó n de sus 
p r o f e t a s , y á uno de sus o r á c u l o s . 
i t a t h o r i , Geog . P o b l . de H u n g r . en 
e l c o n d a d o d e S z a b o l t s c h . \\ H i s t . f E S T É -
BAN) Rey de P o l o n i a , y e leg ido p r í n c i -
pe d e T r a n s i l v a n i a e n 1 ,371 .^(CRISTÓ-
BAL) h e r m a n o y sucesor de l a n t e r i o r , 
en 1376. = (SEGISMI;KDO^ H i jo d e C r i s t ó -
b a l , á q u i e n s u c e d i ó en el p r i n c i p a d o 
en 1 3 8 1 , y c e d i ó l a corona al emperador 
Rodo l fo en 1 6 0 2 . = ( G A B B i E L ) H e r m a n o 
d e S e g i s m u n d o que s u c e d i ó á Rodo l fo 
en 1608 . 
B a t i m r t , H i s t . N o m b r e de v a r i o s 
condes ingleses per tenecientes a lgunos 
á la H i s t o r i a . 
B a t í a , s. f . M i t . H i j a de T e u c e r , y 
m a d r e de í l o y de Er i c ton io ' , 
B a t i b o r r i l l o , s. m . V . BATURRILLO. 
B a t i c o l a , s. f . G u a r n . Pieza de la 
s i l l a de m o n t a r que sale de la grapa de 
g r u p a , se d i v i d e en dos ramales quese 
t e r m i n a n en una m o r c i l l a r e l l ena de 
b o r r a por en t re la c a | ¡ se i n t roduce el 
mas lo de la cola d e l a h i m a l y s i rve p a -
ra i m p e d i r que la s i l l a se vaya hacia i& 
c r u z . 
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B a t i d o r , s. m . i n a s . D o l o r , a f l i c -
c i ó n , p e n o , s e n t i m i e n t o . 
B a i l e M l l n , s. m . Madera1 i l e l A s i a , 
empicada por los c o n s i r u c l o r c s de bar-
cos en obras de b l a n c o . 
s s n t i e u l o , s. n i . M a r . Y . A Y C D A , en 
sus acepciones de m a r i n a . = M e s a n a 
chica ó especie de cangre ja que usan 
los ra lucl ios y o i r á s embarcac iones l a -
t inas . 
H u í i d a , M o n t . Caza hecha por m u -
chas personas á la vez . que puestas 
r ú a l a ó d i s l r i b u í d í i s en diversos p u n -
tos , m a r c h a n u n á n i m e s r eco r r i endo el 
m o n t e á fin de l l evar por delante los 
venados y d e m á s pie/as ilc caza que 
p u d i e r a h a b e r , hasla conduc i r los á Ins 
p u n i o s donde los esperan ot ros caza-
dores , 6 á uno sin siil'nia , donde son 
macados por los que h ic ie ron la banMa. 
il M i l . Reconoc imien to de u n m o n t e , 
que se pract ica marchando fa fuerza 
a r m a d a , desplegada en g u e r r i l l a con 
el obje to de d e s c u b r i r al enemigo en el 
rasode ocul la rse en é!, \\ T o d a la tarea 
l ine u n ope ra r io pueda b a t i r de una 
vez. i | La a c c i ó n de b a t i r en M i l . 
l E u t t r i ^ n , s. f. Ho t . A r b u s t o de la 
A n i i ' i i i ' a e c u a t o r i a l , de c las i l icac ion 
liei-c ' inociiia. 
B i n t ¡ d < - i ' a . s. f. M b . I n s t r u m e n l o 
para ba t i r y mezc la r la cal con la a rena . 
Consiste en una pala de h i e r r o con u n 
m a n g o ó cubo del m i s m o m e t a l , en 
el que e n l r a u n palo como de vara y 
med ia de l a r ^ o , f o n n n n d o la r eun ion 
de la pala y eí m a n g o un á n g u l o mas 
6 menos agudo . 
H o t ( d o r o , s. m . Kf golpeo ó choque 
c o n t i n u o de una cosa con o t r a . || E l 
t e r reno ó piso que por sus de s igua lda -
des hace moles to el m o v i m i e n t o de los 
ca r rua jes . I | M a r . Cada uno de los b a -
l emares colocados debajo , y para d e -
fensa de las curvas bandas , en las ca -
bezadas ó caldas de p roa , f o rmando la 
f igura de u n t r i á n g u l o . V . B A T K M A I I . = 
Pedazo de c u a r l o n colocado en la parte 
e s t e r í o r de los escobenes. = Lo par te de 
una vela, que roza ó ba le con t r a cofa , 
esiay ó c o n l r a o l r o cua lqu ie r obje to . = 
Kefuerzo 6 for ro de lona que se pone á 
las gavias y j u n n e l c s por la cara de 
popa, j u n i o á la r e l i n g a de l p u j á m e n , 
j en su median jn ó b r a g u e r o , para r e s -
gua rdo del p a ñ o p r i n c i p a l , ev i t ando 
a^í el choque cont ra los arcos de las 
cofas ó crucetas y c a l c é s de los palos , 
en las calinns y otras e i rcuns ianeias . — 
El choque de las o í a s en las p e ñ a s , en la 
costa ele. |[ Fifí- ' o^a r <S (taraje m u y 
c o n c u r r i d o ó ( rans i tndo del p ú b l i c o , 
on cuyo sen t ido se dice : aquel la c a s a , 
aquel puente* aquel sitio es u n conti-
nuo batidero. || F i g . G u a r d a r batide-
ros: ser p rev i sor , l o m a r de an temano 
las precauciones necesarias para ev i t a r 
ti r emed ia r los inconvenienles y d i t i t u l -
la i lcs que puede presentar un negocio. 
|] A g u a r d a r los batideros: E v i t a r los 
i n o v i m i e n i o s q u c por el ma l pasopneden 
i i i comodar 6 los que van den t ro de u n 
car rua je . 
Etfttldc», « l a . p a r i . pas. de B a t i r . |¡ 
ad j . A r t . y G>m. E p i l e l o que se da á 
var ios te j idos de seda, cuya u r d i m b r e 
f'-; de d i s t i n t o color de la t r a m a , r e s u l -
l . tndo de os(a mezcla m i co lo r m e d i o , 
visto de f r en te , y de var ios visos 6 t o r -
nasolado, v i s io por los lados. || M u y 
frecuentado, pasajero ó t r i l l a d o , hab lan-
do de u n camino . || s. m . i .a masa b landa 
que se, bale , para hacer de el la hos t ias , 
b a r q u i l l o s , bizcochos yotrasc.osas por 
el es t i lo . I] A r q . S a t i r i o ríe ;;ret/a ó a r c t -
Ua: b a r r o m u y amasado (> ba t i do , .el 
cual á manera de tor tada , s i rve desuelo 
á u n d e p ó s i t o d c a g t i a ó estanque, para 
que d a g i t a n ó s e t r a spo rc . T a m b i é n 
se echan bat idos de ¿ r e d a de a l g ú n 
grueso , en t re el c o n t r a m u r o de una le -
t r i n a y u n pozo cercano, por recelo de 
que los or ines d e a q t i c l l a . in f ic ionen el 
nena de r s l e . E l efecto de b a t i r ó r e v o l -
ver una c o s a . = L a m i s m a cosa ba t ida 
ó r e v u e l t a . 
n H t i d o, s. m ^ - E n l o r o . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , c u j o 
t i p o es el b a l i d o b r a s i l e ñ o . 
U n t i d o r , r a . a d j . Que bale . I! s. m . , 
M n n t . E l que da uns b a t i d a . 1] M i l . Eí ; 
e s p l o r a d o r q u c va reconociendo l o s c a - • 
m i n o s é i n m e d i a c i o n e s , por donde han : 
de t r ans i t a r o t r o s , á fin de ev i t a r l e s ¡ 
una e m b o s c a d a . = C a d a u n o de los g i - j 
t ic tes que van delante á a l g u n a d i s t a n - | 
cia de los genera les , de los reyes v de j 
o t ros personajes que suelen l l e v a r e s - ¡ 
co l l a . |¡ I n s t r u m e n t o de l o c a d o r , co - j 
m u n m e n t e de asta ó concha , de unas 
cinco pulgadas de lar go, mas ancho por 
un e s t r emo que en el o t r o , cuya m i -
tad mas ancbn s i rve de escarpidor , y 
la o l r a de pe ine para b a t i r el pelo. j | 
A r t . B a t i d o r de oro ó p i n t a ; el que 
hace panes de cua lqu ie ra de estos m e -
tales, para dora r ó pla tear . | | A r t . I n s -
t r u m e n l o para b a l i ; e l u h m b r c . ]\ P la t . 
Plancha de h i e r r o , para dar el c o n i o r -
n.) á las pic/.as l ab radas , 11 A g r i e . E l 
palo con que se maza la leche, — f í a t i -
ilor de mimbres; el que hace restos de 
m i m b r e b a l i d o , jj A r t . I n s t r u m e n t o 
con que se ba te y cor ta el I r apo en tas 
f á b r i c a s de p a p e í . antes de m e t e r l o 
en l.is p i l as . [1 A l f a r . Cada « n a de las 
va r i l l a s de h i e r r o , con que los a l f a r e -
ros r emueven en las cubas el m a t e r i a l 
para su m a n u f a c t u r o . N M a r . C u e r d e -
ci ta que l legan las velas de los f a l u -
chos , desde la pena al p i i f r i de la es-
r o t a , den t ro de una j a r c i a hecha en la 
m i s m a lona , para que le s i rva de r e -
l i n g a . 
K n t i d u r » , s. f. V . BATIMIENTO. 
R t i t i L - n t c , p a r t . ac t . de B a t i r . Que 
bate, ij s. m . Ca rp . Par le del cerco de 
las puer tas , ventanas etc. en que se 
det ienen y ba l en cuando se c i e r r a n . f| 
M ú s , L i s t ó n de m a d e r a , fo r rado c o -
m u n m e n l c de grana po r la pa r le i n f e -
r i o r , en e l cua l ba ten los m a r t i n e t e s 
de losc lav icord ios al locar las l é e l a s . 
[| A r q . L a p a r l e i n f e r i o r del vano de 
una pue r t a , ó el s i l l a r que a l l í se pone 
en l re sus j a m b a s . T iene aveces u n r e -
bajo donde encaja " l h a l i c n t e de c a r -
p i n t e r í a cuando la p u t r l a se c ter ra . 
= l.a parte ó t ravesano i n f e r i o r de la 
hoja de una puer ta , b a l c ó n <i ventana, 
que encaja en el h a i i c u t c de l vano 
cuando se. c.ierr.i. j( Z o o l . Cada una de 
las dos piezas mov ib l e s de los é m i d o s 
con charnela ¿ t o r t u c a s de agua du lce , 
que se ha l l an d elan le y d e t r á s del escu-
dí i , p e r m i t i é n d o t e ! » e s c o n d e r sus m i e m -
bros . |] M a r . La p a r l e riel p a v i m e n l o 
de u n d i q u e , ba t ido por la m a r . - ^ L a 
p a n e de una costa bat ida por la m a r . 
V. ü v n n i ü i o . en su i i l l i : n a a c e p c i ó n 
n i a r i t i i n a . ¡J M i l . .1 tambar batiente; 
al son del t a m b o r . 
E E i i t l c r s » . s. m . Z o o l . G é n e r o de 
m a m í f e r o s de! drden de los roedores, 
l l amados t a m b i é n r n í n s - t o p o i del C a -
bo, por la semejanza q u e l i e n e n con e-
Hos, y ser i n d í g e n a s del m i s m o p a í s . 
B n U n i l l i t . s. m . i o u s - V . BATIUOJ.Í 
ó TtATiDon PE Orto. 
B « t I c i i « l l c p t . - W l o « t - o e a a x , (Los ) 
Gcog . V . Ií ATINOLES. 
ESntt i in jn . s. m . V . BATIDOR DE ORO 
6 PLATA . |j E l a r t í f i c e que ba le c u a l -
q u i e r meta l hasta r educ i r l o á p lanchas 
ú bojas por el es t i lo de las de l a t a . ¡| 
A r t . V . I'UDIMEHE. 
n a n i d e ( « * u n t í » ) , l í i s l . Esclava 
que por su belleza y v i r t u d e s , se casd 
con Clodoveo I I . Rey de V i a n c i a . y que 
mue r to este, g o b e r n ó diez a ñ o s et r e i -
n o . T u v o d e el á C l o t á r i o U I , C h i l d e r i -
co I I . y Teodor i co 111. M u r i ó en e l m o -
nas ter io de Che l les . e l a ñ o GSO, y su 
ü e s i a se celebra el 26 de Enero . 
U u t l i t o . B i o g . C é l e b r e p a n t o m í m i -
co, n a t u r a l de A l e j a n d r í a , r i v a l de t ' i -
lades en t i e m p o de A u g u s t o , y m u y 
sobresal iente en et g é n e r o c ó m i c o y en 
los asuntos v o l u p l u o s o s . 
« a U n i e n t o , a n t . V . BATIMIESTO. 
B a t i m l e u t o . s. m . o n t . p rov . de 
A r . La a c c i ó n de b a t i r , c s p e d a l m e n l e 
la moneda. (Acad . ) || La cosa ba t ida ó 
r evue l t a ( A c a d . ) E n este sen t ido se d i -
ce m e j o r batido. Y . esta voz en su ú l t i -
ma a c e p c i ó n . 
B n t i n t i n , s. m . M a r . Especie de 
campana que usan los chinos á bordo , 
y que v i e n e á s e r unaespecie de ca lde-
ro compuesto deuna amalgama m e t á -
l ica que l o h i c e m u y sonoro: y que to-
can con e l es t remo de an p a l i t o . 
B n t f ñ o l e » , ( L o s ) Geog. P o h l . de l 
depa r t , del Sena, con 11,(500 hab. bajo 
la cual hay u n vasto s u b t e r r á n e o po r 
donde pasa et c a m i n o de h i e r r o de Pa-
r í s á San G e r m a n . 
B n d ñ o l é * . s u . s. N a t n r a l de B a i i -
ñ o l c s ó Ba t igno les . | | L o per lenec ien te 
à R a i m ó l e s , 0 á sus hab i t an tes , 
B i i t l ñ o i f n n s , s. f . n i . Especie de 
o m n i b u s de los b a t i ñ o l e s . 
D n t i o n d e o , s. m . M o v i m i e n t o u n -
d u l a t o r i o deuna c o r t i n a , bandera ele . 
ag i tada por el v i e n t o . 
B a t l p o r t n . S. m . V . BATIPORTE. 
I t ^ i t | > o r t a d o . U « . p a r t . pas. de 
B a t i p o r l a r . 
n a t l p o r t o r . v . a. M a r . T r i n c a r los 
c a ñ o n e s contra la a m u r a d o , de modo 
que sus bocas toquen con el b a t i p o r -
te al to de la respectiva por ta . 
B a t l i i f i r t t i v f l c . v . p r o n . M a r . Ser 
b a t i p o r t a d o , hab lando de c a ñ o n e s . 
I t n f i p o r t e . v. a. M a r . Cada una de 
las piezas qne fo rman el cauto bajo y 
a l io de las p o r l a s d e las b a l e r í a s . = E 1 
m i s m o canto espresado en la a c e p c i ó n 
precedente. 
K n t l r , v . a . D e r r i b a r , echar por t i e r -
ra a l g ú n m u r o , edificio etc. jj A g i t a r , 
mover con í m p e t u y fuerza a l j runa co-
sa. ]•, Ahuecar ó espon ja re ! pelo con el 
b a t i d o r , j] H c v o l v e r m u c h o a l g n n a c o s a , 
y a p a r a que se condense ó t r abe , ya 
para que se l i q u i d e ó d i s u e h a . ¡! A r t . 
En el m o l i n o de papel , a justar y aco-
modar las repinas d e s p u é s de formadas . 
= f > > r t a r el t r apo en las f á b r i c a s de pa-
pel anlo* de poner lo en las pi las , ó ba -
j o los c i l i n d r o s . s e p a r a n d o el p o d r i d o 
ó i n ú t i l , jj A r t . Hacer l o m a r á las pie-
les c ier ta suavidad í l ex ib l e para c u r l i r -
las. I] A r t . Hacer l o m a r al m e t a l ! » f o r -
ma de planchas ó l á m i n a s á fuerza de 
m a r l i l l o . ó hacerle t omar ron los g o l -
pes de este i n s t r u m e n t o la figura que 
se I c q u i e r e da r . ap lanar lo , a l a rga r lo 
ele . Como sucede entre p la te ros , ce r -
rajeros, ca ldereros , en tas f á b r i c a s de 
moneda y en otras partes . || M i l . V e n -
cer al enemigo , d e r r o t a r l o , d i spe r sa r -
l o , poner lo en fuga e le . |¡ F r a s . B a t i r 
m a r c h a : l o c a r á el t a m b o r . = e ¡ campo, 
un monte e le . dar una ba t ida á fin de re-
conoi-erlo. |¡ A r t i l l . Dar ba l e r i a á una 
m u r a l l a , a t a c á n d o l a c o n l a a r l i l l e r i a . jj 
F i g . A l a c a r , d e r r o t a r , c o n f u n d i r á a l g u -
rm en una d i s c u s i ó n , u Oí r . B a t i r l a c i -
t a r a t a ; e jecutar en el la la o p e r a c i ó n 
por d e p r e s i ó n , jj Her i r ó dar l i b r e m e n -
te el v i e n t o , la m a r e t c , en a lguna par-
te . 11 Puede usarse como n e u t r o , o m i -
l i endo el rej imen d i rec to de l a c t i v o , 
v . g . l i s ie m a r t i l l o c s bueno p a r a 6a-
( i r , bate bien e l e , especia lmente en 
ar tes . 
U a i i r l n q i i l o , I n . ad j . O m i t . E p i l c -
to que se d a á las aves de pico grueso . 
Suele usarse t a m b i é n como s u s t a n -
t i v o . 
U a t i r « < - , v . p r o n . M i l . C o m b a t i r , 
atacarse m u t u a m e n t e dos fuerzas be -
l i ge ran te s ó enemigas , dos i n d i v i d u o s 
en u n d e s a f í o etc. v . g . L o s e s p a ñ o l e s 
y los franceses ae batieron en B a i l e n . 
— p r o n . y n . Ataca r al enemigo , de fen-
der su p ú e s t o á v iva fuerza, tener t e -
son en c o n s e r v a r l o , estar d ies t ro en 
atacar ó defenderse etc. v . g . T a i r eg i -
miento sabe batirse mejor que aquel 
otro; este n u n c a se batecon ó r d e n . = 
P o n c r s e a l f r e n l e de l enemigo , o p o n e r -
le resistencia etc. ya e n g u e r r a , ya en 
desafio, v . g . E s t e regimiento se h a 
l a t i d o cien veces;perQ aquel n u n c a h a 
tenido o c a s i ó n de bat irte; el cobarda 
n u n c a quiere batirse ele. !¡ Las dos 
acepciones an te r io res t i e n e n uso en 
el sen t ido figurado, hab lando de d i s - ', 
cus iones . debates etc . Con respecto á , 
tos ataques ó cargos q u e s e d i n j e n dos ¡ 
personas de pareceres ó intereses c o n -
t r a r i o s , de diversas op in iones etc. v . i 
g . L o s diputados d e l a o p o s i c i ó n y los ; 
w i i n t j í e r i a í e s s e baten s i n c o m p a s i ó n ; • 
estos se baten mas d é b i l m e n t e que a -
qwsltos. II Ser b a l i d o , en todas las a- ; 
cepciones de! v . a. b a t i r . [| V . ABATIH- i 
S E . De ve in t iuna acepciones que r c u - | 
i n c n l o s v e r b o s bat ir y 6 a í i r « , s o l o b t -
ce m e n c i ó n la A c a d . d e s i e l e en bat ir 
cal lando todas las de fiaíirse, á c a y » 
verbo no da o t ra s i g n i f i c a c i ó n que ]a 
de abat irse . E f e c t i v a m e n t e , esta cua-
dra m u y b i en á la venerable s e ñ o r a 
cuyo d e c r é p i t o estado ía t iene dema-
siado abat ida , para que re r bat irse COD 
nadie de este m u n d o . 
ItntlKtMMl, V . líAL'TISMAL. 
R u t i s t a , s. f . C o m , Lienzo m u v fi-
no blanco y compacto que se usa "para 
p a ñ u e l o s de mano de s e ñ o r a s , para 
camisas etc. C o m u n m e n t e viene de[ 
e s l r an j e ro . aunque p r i n c i p i a n y a á ha-
cer lo en a lgunos puntos de la" Penin-
su la . 
B a t i M t c - r t o , a m . V . BAUTISTEBIO. 
B i k i n i » tic . Geog. L . con 3 
I vee. en la p r o v . de L é r i d a , d i ó c de la 
í Seo de l i r g e l . 
I u n t m a i i , s. m . C o m . Cierto peso 
í usado en T u r q u í a . 
¡ B a t n i K , Geog. C. de la ant igua S i -
; r ia eufra tes ina al S. O. de Hie rápo l i s 
, y g ran deposito comerc i a l de Oriente! 
KBnto. s m . ( I i ab ladnr . ) M i l . Pastor 
J de i ' y l o s . i r o s f e r m a d o en piedra de 
! toque por M e r c u r i o por haber revelado 
I el s i t i n donde este Dios h a b í a ocultado 
I los r e b a ñ o s que b a h í a robado á Apolo. 
= s . f. Ciclada, fundadora de C t ren i 
en A f r i c a . Junde r e i n ó 40 a ñ o s . 
B a t o c u i t l t » , s. f. B o t . Sección de 
p lan tas del g é n e r o mimosa , jj Zotíl. 
Molusco sumamente bel lo , que se ad-
hiere á las p e ñ a s como ta lapa. 
i S i i t o c á u i o n . s. m . B o l . V . BATO-
CAi i-io en su p r i m e r a a c e p c i ó n . 
! 5 « t ¿ c c r o . s. m . E n t o m . Género de 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , o r ig inar ios de 
las I n d i a s o r ien ta les . 
B B n t o c h a d o , d a . p a r t . pas. de B a -
locha r . 
B a t o c h n r , v . a. Sombre . F o r m a r 1» 
mezcla del pelo que haya de en t rar en 
la c o m p o s i c i ó n de u n s o m b r e r o , se-
g ú n la cant idad que haya de i r n e r . 
I t it t o c h a r l e , v . p r o n . Ser bato-
chado . 
B a t o j a d o , d a - pa r t . pas. de Ba to-
j a r . 
B a t o j a r , v . a. Prov. A g r i e . Barear 
u n á r b o l . 
B n t o E i n a . s. f. Q u í m . Pr inc ip io 
amargo de la IMÍOU. 
B i i t i v i t t o , s. m . ( i c o l . G ó n e r o de 
conchas bibalbas fós i l e s que r e ú n e n 
a lgunas e i r cu i iManc ias de los í i r tó fe -
r o s , especinluienle en cuanto al U b i -
que que bi£ separa. 
B a 3 o ! ( > £ ¡ a . s. f. R e p e t i c i ó n inú t i l 
y molesta de una m i s m a cosa ya d i -
cha , aunque no con las m i s m a s pala-
b ras , cor. olvas equivalentes ; por c o n -
s i g u i c n l c . no es precisamente r c p p l i -
c icn de palabras , como dice la Acad . 
S í i u o l o í i t c o , e n ad j . A n á l o g o , re-
tal ivo . i j ier tcueciente á la batolugia . 
u a t ó l a ^ o . s - m . El escritor ú ora -
dor que molesta d i o s lectores ú o y e n -
tes con f a s t i d i o s a s é i n ú t i l e s r epe t ic io -
nes. 
t i i i t o s a e t r i a . s. f- M a r . A r l e de 
m e d i r las grandes p ro fund idades de 
la m a r , por medio de l b a t ó m e t r o . 
B a t o m é t r l r o , c a . ad j . M a r . Per-
tenccie i i tc ó la b a t o m e t r í a . 
B a t ó r a « « r » , s. m . M a r . I n s t r u m e n -
to inventado para m e d i r las grandes 
profundidades de la m a r . 
B a t o n , ( F r a u c i N c o d e j B iog . 
Ca rme l i t a e s p a ñ o l , n a t u r a l de Ca ta lu -
ña y c a t e d r á t i c í i t e ó l o g o d i ; la u n i -
versidad de t ' . j r í s . donde por su eru-
d i c ión mereci , ) d r enombre de nDoc-
tor s u b l i m e . , , i ) ó á luz una obra 
t i t u l ada « C o m c u t a r i o del maestro de 
las s e m e n c i a s . » 
B a t o * . Geog. 1.. con 23 v e c e n la 
p r o v . de Huesca , d i ó c . de Jaca. 
B a t o K c c i g . s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e n j s p c n l á m e r o s , i n d í g e n a s 
de Bengala . 
C a l m e a , s . f . [ ' a t o l . T u m o r que í 
veers se p r é s e n l a en la l e n g u a , espe-
c i a lmen le en ¡a de les n i ñ o s . 
B a t r a e l a n o . n a . ad j . i- 'rpet- Pa-
rec ido ¡i la T ü n 9 . = B a t r a c i a n o s . s. n i . 
p l . Cuar to orden de la clase de los rep-
BATR 
t i l e s , CUYO t i p o es el g é n e r o r a n a . E s t á 
d iv id ido en t r e s s u b - ó r d e n e s ; el l . » el 
IDS perometos ; el 2 . ° ei de ios a n u -
r o s : 3." c l de los o r o c e l o s . = B a t r a -
e i a ñ v s b e á e l ó p o d o s ; f a m i l i a de r e p -
ules batraeiai tos cuyos dedos e s t á n 
armados, de ventosas . 
B i i t r a c H c é f a l o , l a . a d j . Que t i ene 
la cabeza parecida á la de una rana . -
(I S a t r a c n c é f a l o s , s. m . E r p e t . 
F a m i l i a de r e p i ü c s cuya cabeza es 
m u y parecida á i a de la r a n a ; en la 
figura Y l a m a ñ o de lo res tan te de l 
cuerpo "son i d é n t i c a m e n t e igua les á la 
sa l amandra , aunque su co lor es g e -
ncra l f t ienie de u n b l anco suc io . A b u n -
dan en a lgunos p u n i o s d e ' A m é r i c a , 
( ¡ s p e c i a l i n e n i e en !a i s la d e Ç u b a , en 
los parajes h ú m e d o s , donde no es r a -
ro el v e r a l g u n o que o t r o eri los,pisos 
bajos de ¡os casas de campo. 
B a í ¡ - í i c ó í i í l o , d a . E r p e t . Se dice de 
los r ep t i l e s que pa r t i c ipan de la na -
f ura leza de los batracianos por su p ie l 
l i sa , viscosa , y de Ja de los o ü d i a n o s 
por la fo rma de su cue rpo . 
i t a t r M c o s i - i i f í i i , s. f . Z o o l . E s t u d i o 
especial de la o r g a n i z a c i ó n y d e m á s 
c i rcuns lanc ias de las ranas. 
i i ¡ t t i n c o s f i » f i t * í > . c i * . a d j . Pei ' ie-
nccienleO re le r t rile á la ba t racogra f i a . 
E t i i t r a r ó u i ' n f » , s. m . E l que se 
dedica á la ba t r acogra f i a . 
n i n t r n r w M l c o , ( Ion . I c t i o l . Parec ido 
á la r a n a . ^ B a t r a c o í d e o s , s. m . p l . 
F a m i l i a de pescados que presentan 
mas ó menos carac leres a n á l o g o s ó 
semejantes á los de la r a n a . 
I S a t r u c o m i o m m i i i f n , S. f. C o m -
bale de las ranas y de las ratas . , poe-
ma l i e r o i c ó m i c o de cerca de t r e sc ien-
tos versos que se ha a t r i b u i d o á 
Homero , y que luego ha s ido i m i t a d o 
[H>r L a f o n t a i n e . 
Bful i ' i i c iu ' i im , s. f. E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s t c l r á m e r o s , cuyo t ipo 
os la b a l r a c o r i n a c i l i n d r i c a de las i s las 
de F r a n c i a y de B o r b o n . 
Kijiti-i!cí>siieraiias!i , V . BATRACOS-
l'i'lltMlíAS. 
l E a l i - n c o w p é r m p o , n i c a . a d ¡ . B o t . 
Parecido al b a t r a c o s p e r m o . = i í a í r a -
c o s p é r m e a s , s f. p l . B o t . T r i b u de 
a l f a s , cuyo t i p o es el g é n e r o b a t r a -
fi'jS|i<?rmo.=-s. m . B o t . G é n e r o d e l a 
fami l ia de las f í c e a s , a lgas de asrua 
du lce , l l amadas a s í por estar c u b i e r -
tas de una v i scos idad parecida â la 
que se percibe al t ac to de una rana, 
y que hace q u e , c o m o esta, secscur ran 
de las manos a! ap re ta r l a s . 
E ^ i i t o a c ó M t o m o s , s. i n . O r n i t . G é -
nero de aves e x ó t i c a s que se encuenr 
t-ran en las l agunas de a lgunos puntos 
de A m é r i c a . 
S J i i i i - n c o t é t r i c e , s . m . E n t o m . G é -
nero de la f a m i l i a de los ac r id ianos , 
cuya especie p r i n c i p a l es i n d í g e n a de 
las Ind ia s o r i en ta l e s . 
B E a t r a q u i d i n , s. f . E n t o m . G é n e r o 
iic la f a m i l i a de los ac r id i anos . C o m u -
nes en una g r a n parto-de E u r o p a , y 
raas pequenos que el b a t r a e o l é t n c e ; 
pero ambos parecidos ú la l angos ta , 
aunque mas p e q u e ñ o s . 
i B a í r a q n i o i i , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , i n m e d i a t o 
al de los t i i p ó l i l o s , p rop ios de M é j i c o . 
I K a t r a q u U n , s. f. M i n e r . N o m b r e 
: dado á u n m i n e r a l de u n g r i s v e r d o -
so y de un b r i l l o g r a s i e n l ó , que por 
su aspecto t iene a lguna semejanza con 
t la rana , y se encuen t r a en el T i r o l . 
.. H a t v n l c r n . s. f. B o t . G é n e r o de 
.. p l a n u s de la famil ia d e l a s g r a m í n e o s , 
•, ' n b u d e l a s a n d r o p o ? ó n e a s , cuyo t i p o 
', ES i n d í g e n a de la I n d i a . 
' K a t r t t H , Geog. v . con 2 t vec. en la 
p r o v . d e M a d r i d j d i ó c . de T o l e d o . 
« " t r a w o , s . m . E n i o m . G é n e r o de co-
l e ó p t e r o s d t m e r o s , insect i l los que v i -
ven o r d i n a r i a m e n t e en sociedad coa las 
i i o rm igas . - • • • 
" i E n t r m i , s. m . C i r . oper . M á q u i n a 
inventada por H i p ó c r a t e s , para r e d u -
z i r i a s luxaciones y f rac tu ras de l f é -
1 m u r , l l amada t a m b i é n ¿ a n c o d e f f i v é -
j , rrçttes . 
B É t r i m , Geog. G, de Si r ia a l S . de 
T n p o b cerca de l m a r . 
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D a t s c v a , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s d e l Cabo de 
B u e ñ a - E s p e r a n z a . 
e t a t t a n , Geog. Pais ma layo en el i n -
l e r i o r de S u m a t r a , que c o m p r e n d e v a -
r ias poblac iones , s iendo las p r i n c i p a l e s , 
Va rus , T a p p a n u l i y Sap i sang , Sus 
hab i t an te s eran a n t i g u a m e n t e a n t r o -
p ó f a g o s , y , s e g ú n a lgunos au tores , 
aun conservan hoy c i e r t a t endenc ia á 
l a a n t r o p o f o b i a . 
EEnttc i 'Mca, Geog. C. de I n g l . , a l 
S. O. de L o n d r e s y á o r i l l a s del T á r a e -
sis . 
D a t t l k a l a , Geog. I s l a del m a r de 
las I n d . a\ E . de C c i l a n . F u é el ú l t i m o 
as i lo de los reyes de C a n d i . 
l í a t ü s t a , B i o g . Poela n a p o l i t a n o 
de l s ig lo X V I I , au to r de v a r i o s e p í g r a -
mas y poemas .—SPAGNUOU . Poeta l a -
l i n o n a t u r a l de M a n t u a , por cuya r a -
zón se l l ama t a m b i é n e l M a n t u a n o . Na-
ció en 143t>, fué genera l de la ó r d e n de 
los c a r m e l i t a s y m e r e c i ó por sus p o é -
t icos escr i tos el e p í t e t o que le han d a -
do a l g u n o s , de "Segundo V i r g i l i o . " 
M u r i ó en 1516. 
U n t t l o , Geog. C. de I n s t . á cuyas 
i nmed iac iones se ven las c é l e b r e s m i -
nas de la A b a d í a de San M a r t i n , e d i f i -
cada por G u i l l e r m o el c o n q u i s i a d o r . 
K a t t o t i i . ( P í t i M p o y o ) l i i o g . C é l e b r e 
p in tu i - del s ig lo X V I I I , n a t u r a l de L u -
r a , y del que se conservan dos cuadros 
en el museo de M a d r i d . 
K a t t a i - i , V , BATIIOIU. 
BSatucado'. , d a . p a r t . pas. do B a t u -
car. 
B a t u c a r , v . a, M o v e r c o n fuerza dos 
ó mas l í q u i d o s en un v a s o , de modo 
que se mezclen y c o n f u n d a n . |[ F i g . A l -
te ra r , t r a s t o r n a r . 
D a t u d a , sr f. a n t . H u e l l a , r a s t r o , 
p i s t a . II Pese. V . TRASMALLO. 
B u t ii ti o, d a . p a r t . p a s . an t . de B a -
t i r . (Aead.) ¿Á q u é p a n t e ó n f i ló lo logo 
h a b r á i do á desen te r ra r esta voz? 
B a t ucea!*, Geog. Val le rodeado de 
s ie r ras e l evadas , s i t . en la p r o v . de 
Salamanca , que fué en o t ro t i e m p o ha-
bitaxlo por unos c a r m e l i t a s , e s tab lec i -
dos a l l í á ú l t i m o s d e l s ig lo X V I . = ( A a -
BOYO DE LAS) , a r royo f o r m a d o por las 
aguas r eun idas de las v e r t i e n t e s de las 
m o n t a ñ a s que rodean el va l le d e l m i s -
mo n o m b r e . 
O u t u e c o , e a . s. H a b i t a n t e de las 
Batuecas. !| a d i . L o p e r t e n e c i e m e á las 
Batuecas ó á sus hab i t an t e s . | | F i g . I g -
n o r a n t e , s i m p l e . — G r o s e r o , m a l e d u -
cado. II l oe . f a m . Parece que viene de 
las B a t u e c a s ; se dice de la persona 
cuyos m o d a l e s , co s tumbres e tc . , no es-
t á n en a r m o n í a con las de las personas 
b i en educadas . 
i f i a t i i ' k a n , H i s t . N ie to de G c n j i s -
l ¡ a n , de q u i e n h e r e d ó el K a p t c i i a k , la 
Rusia M e r i d i o n a l , y la B u l g a r i a . En 
1"2Í1 i n v a d i ó l a Polonia y la Si les ia , en 
12V2 c o n q u i s t ó la M o l d a v i a y la H u n -
g r í a , y m u r i ó en 1276. d e s p u é s de ha-
ber aus i l i ado ú M a n g o en la conqu i s t a 
de la Pers ia y de la C h i n a . 
t i n t u CM , V . BATUMI. 
u a t t i m i , Geog. C. de la B u s . as., 
cap. de la p r o v . de G u r i a s i t . á o r i l l a s 
de l m a r N e g r o . 
u » t n t i i t o v i o , s. m . a n t . M e z c l a , 
con fus ion ; t r a s to rno . 
B a t i i r l n a , Geog. C. de l a R u s . e u r . 
con 123i> h a b . F u é saqueada por los r u -
sos en 1708. 
ESnt t i i ' i ' í i l o , s, m. Mezcla de cosas 
h e t e r o g é n e a s , que no t i e n e n c o n e x i ó n 
a lguna unas con o t r a s , y cuya d i s p o s i -
c i ó n m a l c o m b i n a d a p roduce u n efecio 
desagradable . || F i g . y f a m . Mezcla do 
ideas ó especies incoherentes pn t re s í 
que se i n t r o d u c e n en una c o n v e r s a c i ó n 
ó u n e sc r i t o , s in e x i j i r l o la m a t e r i a de 
que se t r a t a . \\ E p í g r a f e que se pone 
en a l g u n o s p e r i ó d i c o s á la cabeza de 
la par te des t inada á no t i c i a s sue l tas , 
a n é c d o t a s cur iosas etc. || L i t e r , D i s c u r -
so ó escr i to b u r l e s c o , cuyas palabras ó 
f r a ses . aunque inconexas , enc ie r ran 
u n a c r í t i c a ó t m a a l u s i ó n i n t e l i g i b l e y 
s i g n i f i c a t i v a . E n la p o e s í a es una espe-
cie de pa rod ia en la que o r d i n a r i a m e n -
te se reproduce la r i m a de lo que so 
B A t M 
qu ie re r i d i c u l i z a r . | i F i g . Deso rden , | 
con fus ion . || Guisado c o m p u c á t o de d i - ! 
fe renles co^as. que por esta r az im no 
se puede saber cual es la p r i n c i p a l : es-
pecie de p e p i t o r i a . 
I t a t E , Geog. Pue r to del L o i r a i n f e -
r i o r al S. de Guerande con 2000 h a b . 
B n u c t a , M t t . Esposa de F i l e m o n , y 
sarcedotisa de u n t e m p l o e r i j i d o en F r i -
g i a por J ú p i t e r y M e r c u r i o , en la m i s -
ma cabana en que aque l los dos e spo -
sos h a b í a n aeoj ido á estos dioses y en 
l a q u e v i v í a n p o b r e m e n t e . 
E í u i i c o , Geos:. C. de los Es iados 
Pon t i f i c ios , con 3000 hab . 
K a » d , G í o g . C a b . de c a n t , a l S. 
de P o n t i v y , con 5400 h a b . 
E £ a i i d e i o c < | H i ' ( J e i a a I . t i l » ) , B i o g . 
C é l e b r e c i r u j a n o n a t u r a l de P i c a r d í a , 
en gefe de l hosp ic io de la m a t e r n i d a d 
de P a r i s , y p ro feso r de pa r tos en la 
escuela d e m e d i c i n a , acerca de l o s c u a -
les d e j ó dos obras i m p o r t a n t e s . M u r i ó 
en 1810. 
fitaudclot d e D a l r v n l ( C a r l o s C é -
s a r ) , B i o g . A n t i c u a r i o y escr i to r f r a n -
c é s , a u t o r de unas « D i s e r t a c i o n e s so-
b re las p iedras g r a b a d a s » de u n a 
obra t i t u l a d a . « U t i l i d a d de los viagesu 
y o t r a s de a l g ú n v n m l o . 
H l a u d i o f , ( M i K U f l ) B i o g . H i s t o r i a -
dor y b i ó g r a f o f r a n c é s del s i ^ lo X V I I . 
u a u d i o , ( U n t r n í » » » } B i o g . Poela l a -
l i n o m o d e r n o . N a c i ó en L i l a en 1301 y 
m u r i ó en 1613. 
B a u d o t d e J i i i l l y . (Sic ¡»lü .«) B i o g . 
H i s t o r i a d o r f r a n c é s de l s i g l o X V l I I , que 
m u r i ó en 1759. 
l i a n d o i i i u , ( i B a r í n - 4 . A . í 'a i 'Os i -
KC ú v j B i o g . N o v e l i s t a francesa cuyas 
ò b r a s son casi todas a n ó n i m a s . M u r i ó 
en 1816. 
U u u d r t c o u r t , (iZÍ c a h u E l c i - o Ü<*J 
V . JUAN n u A n c o . 
E l n u d i - y , B i " g - N o m b r e de dos coro-
n i s t a s . el uno a u i o r de lo ((Histor ia de 
ta p r i m e r a c r u z a d a » y el o t ro de ta « C r ó -
nica de C a m b r a y , desde Clodoveo" has-
ta 1070." E l p r i m e r o f u é ob i spo de D o ! 
en 1107. 
i t a t i g c , Geog. C. de F r a n c i a a l N . 
E . de A n g e r s , con 3 Í 0 0 h a b . 
E B n n l i i u , ( J u a n ) B i o g . C é l e b r e b o -
t á n i c o f r a n c é s , a u t o r de ¡a " O b r a u n i -
ve r sa l de las p l a n t a s " p u b l i c a d a en 
t r es t o m o s en f o l i o , en 1 ( Í30 , de o t ras 
ob ros , no solo de b o t á n i c a s i n ó t a m -
b i é n de zoologia y o t ras c iencias n a t u -
ra les . M u r i ó Á p r i n c i p i o s del s ig lo X V H 
=(GASPAB) H e r m a n o de l precedente , 
C é l e b r e n a t u r a l i s t a . A d e m á s d e ser buen 
b o t á n i c o , se d e d i c ó se r i amente á l a a n a -
l o m í a , cuya ciencia le debe a lgunos des-
c u b r i m i e n t o s i m p o r t a n t e s , en t re e l los 
la v á l v u l a que l l eva su n o m b r e . 
B a a h l i i i a , s . f. B o t . G é n e r o d e p l a n -
tas de la f a m i l i a de las l eguminosas 
que c o m p r e n d e a lgunos a rbus tos de la 
zona e c u a t o r i a l . 
B a ú l , s. m . Especie de cofre cuya 
l apa es combada en m e d i o , bajando en 
dec l ive en las c u a t r o d i recc iones ade-
lan te , a t r á s y á los lados: aunque g e -
ne ra lmen te se da ya el m i s m o n o m b r e 
á los c ó f r e s , que e s t á n combados con 
i g u a l d a d de u n o a l o i r o e s t r e m o , ba -
j a n d o solo en dec l ive adelante y a t r á s . 
II Ea rn . E l v i e n t r e , la panza, la a n d o r -
ga; en cuyo sent ido se d ice : l l e n a r ó 
henchir el bai i l ; comer m u c h o , l l ena r 
b i en la andorga etc. ¡| B u r l , y f a m . 
N o m b r e que se da en sen t ido jocoso á 
los obje tos que q u i e r e uno r i d i c u l i z a r 
y que por su figura, uso á que se des-
l i n a e tc . t i ene mas ó menos a n a l o g í a 6 
semejanza con un b a ú l , como por e j e m -
plo,, u n sombre ro g rande y v i e j o , una 
ca r tuche ra g rande , una persona m u y 
obesa e t c . = G l o t o n , c o m i l ó n . 
E t a n l c r o , s. n i . A r t , C o n s t r u c t o r de 
b a ú l e s . 
B E a n i i i i o , t o , s. m . d i m . de b a ú l . 
B a u m a n , Geog. G r u p o de is lo tes en 
el g rande O c é a n o . 
B a n m a n l a , s. f. Bo t . G é n e r o de 
plantas de la f a m i l i a de l a s e n e á r e a s . 
B a w n i e (A*t<mH>} , B i o g . E s c r i l o r 
f a r m a c é u t i c o y q u í m i c o de l s ig lo X V I I I , 
n a t u r a l de S e n t í s . 
n a n 9 n e - & t < s - i ^ : m - K . Geoa. Cabeza 
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de C a n t o n , E r a n c i a . con 2,580 bab* 
Gtauenca . s. f. Bo t . G é n e r o d e p l a i l -
l as de la f a m i l i a de las c i p e r á c e a s , o r i -
g ina r i a s de las islas M a r i n a s y de iffs 
M o l u c a s . 
ttaiimeUtcr , B i o g r . F i l ó s o f o Y es-
c r i l o r del s ig lo X V I U , n a t u r a l de Sa-
j ó n i a - G o t h a . 
K a i u i i K a r t c i i ( A l e j o ) . B i o g r . F i l ó -
sofo a l e m á n de l s ig lo X V 1 I I . = ( S A X -
TIAGO SIGISMUNDO), e scr i to r t e ó l o g o d e l 
m i s m o s ig lo y h e r m a n o d e l a n t e r i o r . 
U a u n i l i o l d c r , V . LICIITKMBERG. 
n a i i p r é f l , s. m . M a r . Palo grueso que 
sale de la pi oa en d i r e c c i ó n mas ó m e -
í nos h o r i z o n t a l ; es uno de los p r i n c i p a -
les de la a r b o l a d u r a , s i rv iendo para 
m a r e a r los foques y hacer f i rmes los 
estays del pflb> de t r i n q u e t e y de sus 
m a s t e l e r o s . ~ ¡ ) a r con el b a u p r é s en 
t i e r r a ; loe . exagc radamenle s i g n i f i c a -
t i v a de haberse a t racado m u c h o la t i e r -
ra ó de haberse estado m u y cerca de 
e ! l a . = P a s a r p o r debajo del b a u p r é s ; 
c o r l a r la proa á u n b u q u e po r p u n t o 
m u y i n m e d i a t o . 
B a i i K i i n , s. n i . f a m . B o b a l i c ó n , l í o -
ca a b i e r t a , papana tas , t o n t o , nec io , 
s i m p l o t e . 
Bn(>«(-!> ( J . E-oremseo), B i o g . E s c r i -
t o r m é d i c o a l e m á n de l s ig lo . X V I I . 
B a i i N F E i , Geog. ! . . con 70 vec. en la 
p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de ü r -
j e ! . 
E S a u s s e l ( í . . w. d e ) , B i o g . I l u s t r e 
e sc r i t o r I r a n c é s . elevado á la d i g n i d a d 
de Cardena l en 1,807. M u r i ó en 1,82*. 
B i a n t i N i i i a l , ad j . Per tenec ien te a l 
ba m i s m o . 
U a ( i t ¡ « i i ) A , s. m . R e l i g . cat . U n o de 
los 7 sacramentos i n s t i t u i d o s por J . C. 
y s in el que no pueden rec ib i r se los 
d e m á s . Consis te en d e r r a m a r agua na-
I n r a l sobre la cabeza de l bau t i zando y 
espresar al m i s m o t i e m p o esta f ó r m u -
la «yo le bau t i zo en el n o m b r e del P a -
d re , del H i j u y del E s p í r i t u San to" cuyas 
pa labras deben p r o n u n c i a r s e m i e n t r a s 
se echa el agua , y todo con i n t e n c i ó n 
de b a u t i z a r . Los t e ó l o g o s l l a m a n á es-
t e b a u t i s m o ( lumin i s , para d i s t i n g u i r l o 
de o t ros dos b a u t i s m o s l l amados j l a m i -
n i s y s a n q u i n i s . E s el sacramento que 
da el c a r á c t e r de c r i s t i a n o , con f i r i endo 
la gracia al que lo r e c i b e . = L o c . f a m . y 
p o p . Romper á uno ó romperse e í í i a u -
l ismo: dar á uno ó l levarse u n golpe en 
la cabeza, 
B a t i t u i f t , s. m . E i que b a u t i z a . | i 
B i o g . V . JUAN (SAN ) con el m i s m o so-
b r e n o m b r e . = D E MANTUA, V . B A T T I S -
T A . ^ L U L U . V . este. = (JuAN) E s c u l -
to r e s p a ñ o l , au to r de la « F é y C a r i d a d " 
que e s t á n á la pue r t a de ta ca t ed ra l de 
T o l e d o , a t r i b u i d a por Pons á A l o n s o 
B c r r u g u c t e . = ( F n A N C i s c o ) J e s u í t a y ar-
q u i t e c t o de l s ig lo X V I L D i r i g i ó en t r e 
o t ras obras ¡a c o n s t r u c c i ó n de los dos 
edif icios que hay cu M a d r i d , que p e r t c -
m e i e r o n á su ó r d e n , o.l Nov ic i ado y 
San I s i d r o , ambos des t inados hoy i¡ la 
U n h e r s i d a d . 
B a u t i í t i c i - i o , s. m . E l paraje ó p a r -
te de la ig les ia donde e s t á la p i l a b a u -
t i s m a l . 
B a u t i z a d o , d a . p a r t . pas . de B a u -
t i za r y B a u t i z a r s e . \\ Se usa como s u s -
t a n t i v o s i n ó n i m o de bau t i zo en va r io s 
casos , especia lmente en esta l o c u c i ó n , 
A boda y á baut izado, no bayas s i n se" 
l l a m a d o . 
B a u t i x a d o r , r a . S. y a d j . E l que 
bau t i za . Se usa mas c o m u n m e n t e en et 
sent ido figurado c o r r c s p o n d i e n l e ó b a u -
t i z a r . 
B n i i d z n u d o , s. m . R e l i g . c a t o l . E l 
que se ha l l a en d i s p o s i c i ó n de r e c i b i r 
el b a u t i s m o . V . CATECÚMENO. 
B a u t i z a n t e , p a r t . act . de B a u t i z a r . 
!l s. E l que bau t i za . 
B a u t i z a r , v . a. A d m i n i s t r a r e l sa -
c ramen to d e l b a u t i s m o , hacer á u n o 
c r i s t i a n o . | | F i g . Dar a r b i t r a r i a m e n t e 
u n n o m b r e cua lqu i e r a á las personas ó 
á l a s cosas, por i g n o r a r e i q u e y a t i e n e n , 
ó ya por-no tener uno conocido si son 
cosas. !¡ F i g . f a m . B a u l i & a r ó u n o : 
echar le agua enc ima ; m o j a r l e . , darle 
u n r e m o j e t e . 
E E r t s i t f z » , S. n i . A c c i ó n y efecto de 
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baut izar . [| El con jun to de las personas 
que a c o m p a ñ a n ai bau t izando; en cuyo 
seui ido se dice: A h l v á u n bautizo. | j 
V . BAUTISMO. 
ttnntzm ó H m U s s i i i , Gcog . Cap. 
de l c í r c u l o de L u s á c c a , a l N . R . de 
Dresde , cerca de la cual g a n ó Napoleon 
u n a famosa batal la con t r a los rusos y 
p rus i anos en el ano 1813. 
B n u x , ( t e s ) Geog. C. de F ranc , con 
3,300 hab . 
ttaiizndoi-, r a . V . EMBAIXADOR. 
B a v a i t t c , s. m . B o l . A r b o l de las 
Moiucas que exhala contLimamcnte u n 
o lo r m u y fuer te parecido al que d e s -
p i d e el ajo. 
B n v i t i i i i . s. f. Bebida hecha de té y 
j a rabe de c u l a n t r i l l o . E n luga r de té 
suele usarse t a m b i é n café ú d i o c o l a l e . 
B a v u t ' l o , r í a . Y . BÁVAItO. 
B á v u i ' o , i-ít. s. (y no ad j . como dice 
la A c a d . ) N a t u r a l cíe Bav ie ra . 1| a d j . 
Perteneciente á Baviera ó á sus h a b i -
tan tes . 
B u v a y , GeoR. Cab. de l cant . Nor te 
( F r a n . ) , con 1,630 hab . 
. ' B a v i e r a , Geog, Reino de la c o n f e -
d e r a c i ó n g e r m á n i c a , cuya cap. es M u -
n i c h , s i tuado entre los Eslados sa jo-
nes , el A u s t r i a , el T i r o l . y los Estados 
de B a d é n y W e r t e m b e r g . Se d i v i d e en 
dos grandes porciones s i tuadas , una al 
E . á o r i l l a s del D a n u b i o , y la otra al O. 
á la m á r g e n derecha del R h i n ; y su 
p o b l . asciende á 4.070.000 hab . La B a -
viera ha sido un ducado desde el s ig lo 
V I hasta 1,806, 6poca en ^ue el elector 
Ala i t inn i i ano I V fué reconocido por rey 
bajo el t i t u l o de M a x i m i l i a n o I . 
B a v i l l c , V . LAMOIGNOX. 
B a i l o ( S a n t a J l a r í u t i c ) , Geog . 
F . con 43 vec. en la p r o v . de la G o r u -
ñ a , d i ó c . de San t i ago . 
B a w r ( C o m l o s a d e ) , B i o g . E s c r i -
to ra francesa c o n t e m p o r á n e a . 
ü a x n m a , s. f. B o l . Á r b o l de la I n -
d i a , de l que se cstrae u n escelente a n -
t i d o l o ó con t raveneno . 
E a s n * , Geog. Cabo de la, costa de 
A j a n , en la p a n e o n e f i í a l de Á l f i c a , á 
los 5 . ° l a t . y -'ií>.° l o n g . E . 
R i i x n u r l , Geog. L . con 18 vec. en 
la p r o v . de B u r g o s , d i ó c . de C a l a -
h o r r a . 
B n x t e i - , B i o g . (GülLMiRMO). S á b i o 
filólogo i n g l é s , que m u r i ó en 1 7 2 3 . = 
(ANDRÉS). E s c r i t o r e s c o c é s que n a c i ó 
en 1687. 
B a y a , s. f . B o l . N o m b r e g e n é r i c o 
que se apl ica á todos los f ru to s ca rno -
sos s in a b e r t u r a d e t e r m i n a d a , y c u -
yas semi l l a s e s t á n sueltas en su i n t e -
r i o r , d e s p u é s de haber l l egado al es-
tado de m a d u r e z . A u n q u e esta d e n o -
m i n a c i ó n es es tens iva á todos los f r u -
tos que r e ú n e n estas c i r cuns t anc ia s , 
cua lqu ie ra que sea su t a m a ñ o , se l i -
m i t a en e l lenguaje c o m ú n ó v u l g a r , 
à c ier tos f ru tos p e q u e ñ o s como el qne 
p roduce el l a u r e l . (1 Planta de ra iz b u l -
bosa , de hojas estrechas y c i l i n d r i c a s 
y bohordo c o r t o , que produce en su 
e s t r emidad muchas t lorecitas p e q u e ñ a s 
de u n a/.ul oscuro. |¡ V . VAINA , de c u -
ya s i n o n i m i a sale garan te la A c a d . 
B a y a i , a d j . A g r i e . E p í t e t o que se 
aplica a l l i n o que no se r i e g a . || s. m . 
Palanca compuesta de u n made ro d e -
recho y o t ro enco rvado , un idos por 
una abrazadera de h i e r r o , que se usa 
en los mo l inos y tahonas para m a n e -
j a r las p iedras cuando se qu ie re p i -
carlas . 
S i u y a c e t o , H i s t . I . Su l t an t u r c o 
h i jo y sucesor de A m o r a t e s , a p e l l i d a -
do el B a y o . Se hizo p r o c l a m a r en 1389 
á la mue r t e de su padre , y se d i s t i n -
g u i ó por sus b r i l l an t e s hechos de a r -
m a s ; pero en 1402 fué d é r r o t a d o por 
T a m e r i a n y m u r i ó en una p r i s i ó n . = 
11. Su l t an , h i jo de M. ihomet I I . Suce-
d ió á su padre en 1 4 8 1 , y d e s p u é s de 
30 anos de r e i n a d o , m u r i ó envenena-
do por Sel im , su segundo h i j o . ^ P r í n -
cipe o tomano h i jo de S o l i m á n I y de 
R o f c l a n a , que fué ahorcado en 1559. = 
H i j o de A c h m e t 1 y hermano á e A m u -
ra tes I V . Celoso este de las b r i l l a n t e s 
cual idades de su h e r m a n o , le m a n d ó 
m a l a r en 5635. 
t B a y a i l c r n , s. f . N o m b r e dado en 
las I n d i a s á u n a s mujeres dedicadas al 
canto y á la danza , ya en las l ' u l i c io -
nes r e l ig iosos las uuas , ya en las d i -
versiones p r i v a d a s de personajes las 
o t r a s . Se e l igen c o m u n m e n t e de las 
doncel las mas bellas y sus danzas son 
genera lmen te vo lup tuosas . 
K i t y a n i s i u u , s. m . Sect. re! . D o c -
t r i n a de Bayo , hereje de l s ig lo X V I , 
que aprobaba muchas proposiciones de 
los l u t e r a n o s y c a l v i n i s t a s . 
K a y a u i a t A , Sect. r e i . Sectar io ó 
p a r t i d a r i o de l bayan i smo. 
B n y a r e a l , Geog. L . con 203 vec. 
en la p r o v . de A l m e r í a , d i ó c . de G r a -
nada. 
B a y a r c a » , Geog. L . con 33 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Granada . 
B a y a i ' f l o ( P u d r o d e l T e i - r a t í , s e -
ñ o r d e ) , B i o g . H é r o e an t i guo f r a n c é s , 
ape l l idado «el caballero s in m i e d o y 
s in t a c h a » , m i l i t a r va l iente y p r ivado 
de Franc isco I . Sus hechos m i l i t a r e s 
t ienen m u c h a par te en la h i s t o r i a de 
las gue r ra s de I t a l i a . M u r i ó en la bata-
l l a de Sesia a ñ o de 1 3 2 í . 
B a y a r s u c , Geog. V . con 130 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de A l m e r í a . 
B a y a t i c a , Geog. L . con 12 vec. en 
la p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de 
ü r g e l . 
B a y a x t i l , Geog . C. de la T u r q . 
a s i á t . con 10,000 hab . y m u c h o c o -
m e r c i o . 
B a y d c s , Geog. V . con 70 vec. en la 
p r o v . de Guada l a j a r a , d i ó c . de S i -
g ü e n z a . 
B a y o n , Geog. L . con 12 vec. en la 
p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de Ü r -
g e l . |¡ (PEDRO). F a r m a c é u t i c o y q u í m i -
co f r a n c é s que n a c i ó en 1725. 
B a y e r , B i o g . (FKAXCISCO PEKKZ). 
E r u d i t o escr i tor na tu ra ! de Valenc ia . 
N a c i ó en 1 7 1 1 , p r e s t ó m u c h o s s e r v i -
cios á la n a c i ó n y m u r i ó á la edad de 
82 a ñ o s . = ( T E O F i L o ) . Sabio a n t i c u a r i o 
y o r i e n i a l i s t a r u s o . 
B a y e t a , s. f. T e j i d o de lana c o -
i i i u i i m o f l l e flojo y r a lo , de unas 2 v a -
ras de ancho. | i A; -1 . -Nombre que 
dan en las f á b r i c a s de pape l , á c ier tos 
l i c í t eos en que cae el papel desde el 
t r é p a n o . || t r as . A r r a s t r a r bayetas , 
en las un ivers idadescuando el que p r e -
tende beca en los colegios va de c e r e -
m o n i a con bonete y los h á b i t o s de ba-
yeta sueltos y a r ras t rando á v i s i t a r al 
í e c t o r y á los co legia les , y hacer los 
actos de opos i t o r . (Acad . ) ]j F i g . y f a m . 
J r r a s t r a r bayetas; cursar en a lguna 
u n i v e r s i d a d . A n d a r en pretensiones . 
( A c a d . ) 
B a y e t ó n , C o m . T e j i d o de lana con 
m u c h o pelo que se usa para a b r i g o . 
l í a ) e n , B i o g . ("FRAXCISCO^. D i s t i n -
g u i d o p i n t o r de l s ig lo X V I I I , n a t u r a l 
de Z a r a g o z a . ^ R A M O N , ) . He rmano de l 
p receden te , que t a m b i é n se d i s t i n g u i ó 
en la p i n t u r a . 
B a y e i i x , Geog. Cab . de l d i s t r i t o 
Calvados (pv&ti.) , con l ' í ,91S) hab- , c a -
t e d r a l , b ib l io teca y m u c h a i n d u s t r i a . 
B a y á r e i - o , r a . ad j . B o i . Que p r o d u -
ce bayas . 
B n y i r o r m c , ad j . Que t iene figura 
ó f o rma de baya . 
B a y n t a n , s. m . N o m b r e de u n mes 
del ca lendar io persa. 
B a y l e , B i o g . Í'PEDROJ. C é l e b r e es-
c r i t o r f r a n c é s que n a c i ó en 1 6 4 7 . = 
¡'CASPAS LOREZOJ . M é d i c o f r a n c é s , au-
t o r de v a r i o s t ra tados sobre med ic ina 
m u y e s t imados . 
B a y l o , Geog. L . con 78 vec. en la 
p r o v . de Huesca , d i ó c . de Jara . 
K a y u a , Geog. F . con 277 vec. en 
la p r o v . de Pontevedra , d i ó c . de T u y . 
= F . con 16 vec. En la p rov . de P o n t e -
vedra , d i ó c . de Sant iago . 
B a y ñ a s , Geog. F . con 7 1 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de O v i e d o . = ( S . A X T O -
LIX D E ) . F . con 114 vec. en la p rov , de 
la C o v u ñ a , d i ó c . de San t i ago . 
B a y o , y a . ad j . De color dorado bajo 
que t i r a á b l a n c o . Es e p í t e t o que se 
apl ica casi csclusivanien' .e á los caba-
l los . |] L a c r i s á l i d a 6 gusano de seda 
que usan los pescadores de c a ñ a , p o -
n i é n d o l a de cebo ó carnada en el a n -
zuelo , lo que l l a m a n pescar de bayo. 
\ f \ c a ú . J Esta c o r p o r a c i ó n s e p i n t a sola 
i para hacer b a t u r r i l l o s . D e s p u é s d e c a ~ 
j ht icar á bayo ó b a y a d e a d j . , l e d a e n 
i la segunda a c e p c i ó n la s ign iHeadon d e 
'. u n s u s t a n t i v o , dando á en tender q u e 
I se l l ama a>í l a m a r i p o s a riel gusano 
\ de seda que u s a n Los pescadores , y 
j concluye ta d e f i n i c i ó n poniendo por 
I e jemplo una l o c u c i ó n a d v e r b i a l : pes-
: car de bayo (i\uis e s l o ú n i c o que d e -
i hiera haber d i c i n g ; d e suerte que n o 
puede saberse si h a d e decirse u n 
bayo 6 u n a b a y a como nombre des ig -
{ nat ivo d e l a c r i s á l i d a , ó u n a m a r i p o -
1 s a bayo , ó b a y a , como e p í t e t o c a l i l i -
j ca t ivo de la m i s m a ; porque tampoco 
j espresa la A c a d . , en que t e r m i n a c i ó n 
] debe usarse , si e n l a mascu l ina ó e n 
I la femenina , |j Geog. /SANTA MARÍA 
i D E ; . N o m b r e d e d o s F . ; d e l a p r o v . 
i d e l a C o r u ñ a , d i ó c . d e S a n t i a g o , y con 
¡ 8 1 vec , la una , y l a o t ra d e l a p r o v . y 
d i ó c . d e O v i e d o , y con 103 vec. 
B u j u c o . s. m . N u m i s . Moneda de 
c o i n é usada en Roma y o t ros puntos 
d e I t a l i a , cuyo va lor fué d e c u a -
t r o , y de t res m a r a v e d í s . || p rov . d e 
M u r . È1 h igo ó breva que s e h a p e r d i d o 
ó secado antes d e haber m a d u r a d o en 
e! á r b o l . 
B a y o i i , Geog. Cap. d e c an t . ( 'Fran.y 
con 800 hab. = f$AN JUAN B E ) . F . con 
230 vec. en l a p r o v . d e Pon tevedra , 
d i ó c , d e Sant iago. 
B a y o n a , ( A r d a ) loe. f a m . que 
espresa e l poco c u i d a d o que se ¡e da 
a! que n o l e cuesta nada d e que se gas-
t e m u c h o e n a l guna f u n c i ó n . ( Ac&ú.) 
Remo de p u n t a , mas l a rgo que los 
res tanies d e u n bote ó lancha ; y con 
el cua l boga el p r o e l . — V . ESPADILLA, 
e n su p r i m e r a a c e p c i ó n m a r í t i m a . || 
Geog. D i s t r i t o f r a n c é s que comprende 
34 pob l . y 84,319 h a b . = C a p . del d i s -
t r i t o del m i s i n o , n o m b r e ( F r a n c . ) con 
i 'ó , 916 hab . c a t e d r a l , pue r to . y m u -
cho c o m e r c i o . — A n t i g u a V . con 376 
vec. en la p rov . d e Pontevedra , d i ó c . 
de T u y . = D E TAJUXA , V . con 3 1 vec. 
en la y f o v . de M a d r i d , d i ó c , de T o -
l e d o . 
B a y o n e s , « a . s . G e o g . E l n a t u r a l d e 
Bayona. ¡| a d j . L o per teneciente á B a -
yona ó sus na tu ra l e s . 
B a y o n e t a , s. f. A r m a de i n f a n t e -
r í a , c o m p l e m e n t o de l f u s i l . Es un 
h i e r r o acerado como de t res cuar tas 
d e l a r g o , d e t res filos formados por 
superf ic ies c ó n c a v a s , que remata en 
p u n t a aguda , mas ó menos s u t i l , con 
u n c a ñ o n c i l l o ladeado á la parte opues-
t a , e l cua l s i rve para a r m a r í a y l i j a r la 
en l a boca de l f u s i l . = F r a s . m i l . A r -
m a r l a bayoneta ; sacarla d e su vaina 
y asegurar la desnuda en la pa r t e e s -
l e r n a de la boca d e l f u s i l . = C a l a r 
bayoneta; colocar e l fus i l t end ido en 
p o s i c i ó n l a t e ra l de l a derecha , con l a 
p u n t a d e l a bayoneta a l f rente , apo -
y á n d o l o e n la mano i zqu i e rda , y e m -
p u ñ á n d o l o con ia o t r a por su g a r g a n -
t a . = J Í Ja bayoneta ; atacando con esta 
a r m a . 
B a y o n e t a z o , s. m . Golpe dado con 
la bayoneta . 
B u y o u l s n i o , s. m . Sect. r e i . S is te -
m a h e r é t i c o que pa r t i c ipa de los i i e r -
rores de l l u t e r a n i s m o y del ca lv in i smo . 
B a y o q u e , V . BAYOCO , en su p r i m e -
r a a c e p c i ó n . 
B a y o s , ( l o w ) Geog. V . con 23 
v e c e n ta p r o v . y d i ó c . de L e o n . 
B a y o s a , s . f. G e r m . L a espada. 
B n y r e u t l i , Geog. C . d e Bav ie ra , 
con 11,000 h a b - t e a t r o , dos cas t i l los 
y a lguna i n d u s t r i a . = M A R G R A V i A T O ó 
PRINCIPADO DE ) A n t i g u o estado d e l a 
A l e m . e n c l c í r c u l o d e F r a n c o n i a , que 
t e n í a por cap. la C. de l m i s m o n o m b r e . 
B a j a c a , s. f . G e r m . L a t abe rna . 
B a y n s a s , Geog. DE ABAJO: L . COn 
79 vec. e n l a p rov . d e S o r i a , d i ó c . d e 
S i g ü e n z a . = B E ARSIBA . L . con 34 vec. 
e n l a p r o v . d e S o r i a , d i ó c . d e Osma. 
B a s c a , s. f. E l n ú m e r o de cartas que 
recoje el que gana la mano en a l g ú n 
j u e g o de na ipes . | | F r a s . f i g . A s e n t a r 
bien s u baza; e s tab lecer , conso l ida r , 
asegurar a lguno sobre firmes bases, 
c r é d i t o , r e p u t a c i ó n ó intereses. | | Fras 
L e v a n t a r l a baza ó su baza; levanta* 
el que gana las cartas decadajngad,," 
p o n i é n d o l a s á su l a d o , en juego ¿ I 
n a i p e s . = E n t r a r á uno en fcasa; obli-
gar á hacer baza al que tiene cuairñ 
ases, en el j u e g o de l revesino. || pras 
í i g . y f a m . No d e j a r meter basa; foi 
b l a r ó char la r m u c h í s i m o alguno de 
los i n t e r l o c u t o r e s , de modo que no 
deje hab la r á n i n g ú n otTo.=Meter ba-
za ; t omar par te en la conversación 
I i n j e r i r s e en ella e tc . j | Loe . fam. Seft' 
1 tuda ¿a baza ó sentada esta bazo-
sentado ta l ó cua l p r i n c i p i o , motiTs* 
p receden te ; esto supuesto etc. H Fras! 
S o l t a r l a ' baza ; dejar la i r pudiea^ 
g a n a r l a , en juegos- de naipes. || Geog, 
C. con 3,000 vec. en la prov . de Gra-
nada, d i ó c . de Guadix.. Esta c iudadfué 
lomada á los moros, p o r e l rev D . Fer-
nando el c a t ó l i c o en 1490. 
B a z a c , s. m . C o m . Especie de algo-
don f i u i s imo , procedente de Jerusa-
l e m . = ( M E B I O ) a l g o d ó n basto ó me-
nos f i n o , de i g u a l procedencia. 
B a s n a d a i s , Geog. A n t i g u a prov, de 
la Guiena , que hoy fo rma parte del 
depa r t amen to de la G i ronda . 
B a z a it. B i o g . ( D . ÁLVARO DE ) Va-
leroso c a v i l a n e s p a ñ o l , pr imer mar-
q u é s de Santa Cruz . Nac ió en 1526 en 
Granada , se hizo c é l e b r e por su valor 
y p e r i c i a , y m u r i ó en 1643. 
B a t t a r , s . m . N o t n b r e o r i e n l a l d é l o s , 
mercados p ú b l i c o s . || C o m . Grande al-
m a c é n de objetos de i n d u s t r i a y arles; 
esposicion de producciones a r t í s t i cas , 
c u r i o s i d a d e s , novedades, adelantos 
p r i m o r o s o s , g é n e r o s de lu jo y moda 
e tc . puestos á la venta . || Geog. F . toi. 
14 vec . en la p r o v . y d i ó c . de L u g i i . s 
(S. MAMED DE) F . con 33 vec. en la 
p r o v , de la C o r u ñ a , d i ó c . de Santiago. 
= ( S . PEDRO DE) F . con 83 vec. en la 
p r o v . d e L u g o , d i ó c . de M o n d o ñ é d o . 
B a z a » , Geog. D i s t r i t o f r a n c é s que 
comprende 68 p o b l . y 33,780, hab .= 
Cap. del can t . G i ronda (Fran.,1 co» 
4,430 hab . y a lguna i n d u s t r i a . 
B n i : o , s . i n . A n a t . Ó r g a n o i m p a r , es-
po.'ijuso y oascular , de c á r d e n o ó rojo 
negruzco , s i tuado pro fundaments « i 
el h i p o c o n d r i o i z q u i e r d o , debajo del 
d ia f racma , d e t r á s y á la izquierda del 
fondo m a y o r de l e s t ó m a g o , y unido á 
este por m e d i o de u n repliegue dfil 
pe r i toneo . Su v o l u m e n vana s e g ú n la 
edad del i n d i v i d u o . S e g ú n algunos ana-
t ó m i c o s e s t á des t inada esta víscera á 
modi f ica r ta sangre que ha de servir 
para la s e c r e c i ó n de la b i l i s ; y segan 
otros á r e g u l a r i z a r la c i r c u l a c i ó n san-
g u í n e a del e s t ó m a g o , s u m i n i s t r á n d o l e 
la s i n g r e en r a z ó n directa de la canti-
dad de a l i m e n t o s que hayan de dige-
r i r s e . 
B f t a e o c b e - s t i r - B t e a n c ( L á ) , Geog. 
Cap. de can t , f r a n c é s con 1,300 hab . 
B u z o G a , s. f . E l con jun to de las 
heces, desperdicios ó desechos, sobras 
y res iduos de comidas, f o rmando una 
mala mezcla ó r e v o l t i l l o . ]j F i g . fam. 
Comida p é s i m a . || F i g . C u a l q u i e r cosa 
r epugnan te , despreciable , detestable, 
sucia etc. 
B a z t a n , Geog. L . con 39 vec. en la 
p r o v . de M a d r i d , d i ó c . de To l edo . 
B a z u c a d o , d a . p a r t . pas. de Bazu-
ca r . 
B a z u c a r , v . a. Menear ó revolver 
a l g ú n cuerpo l í q u i d o , mas ó menoses-
peso, mov iendo la vasija en que e s t á . 
B a z u q u e a , s . m . A c c i ó n y efectode 
bazuquear . 
B e , s. m . E l ba l i do de las obejas ó 
ca rne ros , el sonido que fo rman pareci-
do al que resu l ta de la p r o n u n c i a c i ó n 
de la l e t ra í>, y sus t an t ivado por ono- # 
ma topeya . || f. S o m b r e pecul iar de la 
le t ra b , segunda de nues t ro alfabeto. 
B e a , Geog. A i d . con 66 vec. en la 
p r o v . de Soria , d i ó c . de Calahorra-— 
L . con 28 vec. en la p r o v . de Teruel , 
d i ó c de Zaragoza . 
B e a e a n f S a u t a « a v i a de^. Geog. 
F . con 43 vec. en la p rov . y d ióc . de 
Orense . 
B e a d e , Geog. F . con 173 vec. en la 
p r o v . de Pontevedra , d i ó c . de T u y . ^ 
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'S. ESTÈBJÍS &E) F . con 205 vec. en la 
prov . de Orense, d i ó c . de .Tuy-
v e n t o ( n a r i a ) , B i o g . Famosa p i n -
tora inglesa d e l s ig lo X V I I -
H e » i H u d , Geos- V . c o o f i l vec . en U 
p rov . y d i ó c . de Cuenca. * 
f tc i tn ( S a n t a W a i - í n ñ t i j , G^og. F . 
i;on 59 vec. en la p r o v . de la Co rana , 
d ióc . de Sant iago. 
U c f t n u a , s . t n . M i t . U i j o d c N i a s a , y , 
hermano de K o n n o r , que d i ó su n o m -
bre al condado de B a n t r y ú B e a n t r y . 
u e a r f l n o , s. ra. I c t i o l . Especie d é 
pescado parecido á l a m e r l u z a . 
B e a r t n , Geog. L . con 2 1 vec. é n l a 
prov . de Navarra d i ó c . de P a m p l o n a . . 
u c a r l x , Gepg. F . con 80 vec. en la 
prov . y d i ó c . de O r e n s e . — ( S A N T A ' M ¿ -
KÍA DE) F . con 217 vec. en la piroir. de 
ía C o r a n a , d i ó c de Sant iago. ' 
B c a n t , Geog. A n t i g n a p r o v . de 
F r a n , que hoy se hal la c o m p r e n d i d a en 
el d e p a n a m e i i i o de los Bajos P i r ineos . 
H f t t r i k é s , s a . s. Geog. E l n a t u r a l 
de B e a r n . | | a d j . L o per teneciente â 
B e a m ó á sus na tura les . 
u c a s , Geog. L . con 131 vec. en l a 
p r o v . y d i ó c . de G r a n a d a . = L . con 288 
vec. en la prov. de H u e l v a , d i ó c . de 
S e v i l l a . = n E SEGCRA , V , con 7 3 1 vec. 
en [a p r o v . y d i ó c . de J a é n . 
U e a s a i i t , Geog. V . con 209 vec. en 
l apTOV . de G u i p ú z c o a , d i ó c . de P a m -
plona. 
K e u a o a i n , G e o g . L . con 12 vec . en 
la p r o v . de Nav. d i ó c . de P a m p l o n a . 
n e a t a , s. f. La muje r que vis te h á -
b i t o r e l i g i o s o , y fuera de c o m u n i d a d , 
v ive en su casa p a r t i c u l a r con r e o o j i -
m i e n t o , o c u p á n d o s e en ob ra sde v i i t u d 
y ca r idad c r i s t i ana . = : I , 8 que v ive en 
clausura [ s i bien no abso lu ta ) bajo 
cierta r e g l a ; como las. beatas de San 
J o s ó , en M a d r i d , las de A l c a l á e t c . = 
La m u j e r que vis te h á b i t o r e l ig ioso y 
lo usa para sa l i r á hace ra lgunos c u m -
pl idos ó encargos ,en nombre de las co-
nmnidades á que e s t á agregada ; como 
la de los monas le r ios reales de las D e s -
calzas y e x - K n c n r n a c i o n . de M a d r i d . = 
La q u e , t a m b i é n con h á b i t o r e l ig ioso , 
p ide l imosna en n o m b r e de a lgunos 
conventos de re l ig iosas de San F r a n -
cisco. II F a m . L a m u j e r que frecuenta 
mucho los t e m p l o s y se dedica á toda 
clase de devociones , á veces con m e -
noscabo de los deberes d o m é s t i c o s . || 
por est. i r o n , y b u r l . V . MOJIGATA y 
GAZMOÑA. 
B c n t e i - í a , s. f . D e v o c i ó n s i m u l a d a , 
piedad f ingida , h i p o c r e s í a re f inada ; 
m o j i g a t e r í a e tc . la a c c i ó n de afectar 
v i r t u d que no se t i ene . 
« c a i e r i o . s. m . La casa en que v i -
ven las beatas fo rmando c o m u n i d a d y 
observando a lguna reg la . 
l i e n t i c o , c a . s. y a d j . d i m . de beato. 
Dicese r e g u l a r m e n t e por i ronía ' . 
B e a t s G e a c i o n , s. f. A c c i ó n y efecto 
de bea t i f i ca r . *" 
s i c a t i f l e a d o , d a . p a r t , p á s . ' d e Bea-
t i f icar . 
U c a t i O e a m c i i t c , adv, de m o d . 
Teol . Con i n t u i c i ó n , f r u i c i ó n ó vis ion 
beatifica de a n a mane ra b i e n a v e n t u -
rada. 
B e a t i f i c a r , v . a. Dec la ra r e l sumo 
pont í f i ce , p rev ia c a l i f i c a c i ó n de ¡os m e -
recimientos y v i r t u d e s h e r ó i c a s de a l -
g ú n siervo de Dios que goza de la 
eterna bienaventuranza y que se le 
puede t r i b u t a r c u l t o de d u l i a , como 
medianero , in tercesor ó abogado e n l r e 
el S e ñ o r y los devotos que á su favor 
se acojen; nombra r beato á a l g u n o , ge -
nera lmente para canonizar lo d e s p u é s . 
¡I F i g . Hacer respetable ó venerable 
a lguna cosa, consagrarla ' , san t i f i ca r la . 
I| F i g . Hacer f e l i z , d i c h o s o , v e n t u r o -
so ó m o r t a l m e n t e b ienaventurado á a l -
g u n o . 
B e a t í f i c o , c a . ad j . T è o l . L o que 
hace e te rnamente b ienaventurado á a l -
guno , como e l acto'de ve r á D í o ç . e n la 
celeste g l o r i a . ' 
B e a t i l l a , s. f . C o m . Especie de m u -
selina.de las Ind ias -—Espec ie de l i e n -
zo delgado y r a lo d i m . de beata. •', 
B e a t í s i m o , m a . a d j . sup . As beato. 
¡I B e a t í s i m o P a d r e ; t r a t a m i e n t o que 
ú n i c a m e n t e se da al sumo p o n t í f i c e . 
B e a t i t u d , s. f. L a g l o r i a , la v i s ion 
b e a t í f i c a , l a b i enaven tu ranza e te rna . ¡| 
T r a t a m i e n t o que se da al p a p a , como 
e l de Sant idad : la c u a l i d a d de b e a t í s i -
mo padre de los fieles. II a n t . D e l i c i a , 
d u l z u r a , b i e n - e s t a r , d i c h a , v e n t u r a , 
f e l i c i d a d , p lacer ó f r u i c i ó n i n e s p l i c a -
b l e , c é l i c a , s u p r e m a . 
B e a t o , t a . a d j . F e l i z , d i choso , 
b i e n a v e n t u r a d o . || E l que se e je rc i ta 
en obras de v i r t u d y se abst iene d e l a s 
d i v e r s i o n e s , placeres ó e n t r e t e n i m i e n -
tos c o m u n e s . 1 | I r o n . H i p ó c r i t a , san-
t u r r ó n , fingido, falso d e v o t o , que 
a f é e l a y mien t e r e l i g i o s o c e l o , ca r idad 
s i m u l a d a . |] s. m . E l s ie rvo de Dios 
beat i f icado por el s u m o P o n t í f i c e . || E l 
que vis te h á b i t o r e l ig ioso s in v i v i r en 
c o m u n i d a d ni segui r r eg la d e t e r m i n a -
da , aunque no se dice tan g e n e r a l -
m e n t e de los h o m b r e s como de las 
m u j e r e s . | | E l h o m b r e r e t i r a d o , con 
h á b i t o modes to y re l ig ioso , en el m i s -
mo sen i ido que l l a m a m o s á la m u j e r 
beata. II B i o g . (SAJJ) P r e s b í t e r o y m o n -
ge e s p a ñ o l que floreció á fines d e l s i -
glo V I H . 
B ç - a t o n , n a . s. y a d j . a u m . de bea-
to. Ú s a s e c o m u n m e n t e en s e n t i d o b u r -
lesco , i r ó n i c o , de sp rec i a t i vo , e tc . 
B c a t o n t a , s. f. B o l . F a m i l i a de 
p lantas \ r ideas , per tenecientes al g é -
nero f i p e l a . 
B e a t o n a ( D a v i d ) , B i o g . A r z o b i s p o 
de San A n d r é s en E s c o c í a , que , en 
I S ' i S , fué n o m b r a d o canc i l l e r de la j ó -
ven reina M a r í a E s t u a r d o . 
B e a t r i x , B i o g . (SANTA) M á r t i r de l 
s ig lo l V ' . = E s i e n o m b r e es c o m a n á 
var ias reinas , á a lgunas pr incesas y á 
muchas mu je re s que se han hecho c é -
lebres po r su he rmosu ra 6 v i r t u d e s . 
B c a l s o u l a , S. f. B ó t . V . FRANQÜE-
N1A. 
p e a t í l e , ( j a h n c ) B i o g . E s c r i t o r 
e s c o c é s , doc tor eh t e o l o g i a , que1 na -
ció en 1735. 
B c a t i c a i r c . Geog. Cap . de cant , 
f r a n c é s , con 9,600 h a b . 
B c a u c c ( t a ) Geog. A n t i g u a p r o v . 
de F r a n c , que hoy fo rma la m i t a d d e l 
d e p a r t a m e n t o E u r e - e l - L o i r e , 
B e a u c l i a m p s ( P e d r o d e ) . B i o g . 
L i t e r a t o f r a n c é s que n a c i ó en 168Í) . 
B l c a i i f a r t , Geog. C a p i t a l d e c a n -
tou eu F r a n c i a con 5,993 hab i t an tes . 
II B i o g . A p e l l i d o de var ios i l u s t r e s per-
sonajes, que f lorecieron c » los s ig los 
X V , X Y I y X V I L 
B e a u g e n c y , Geog. V . de F r a n c i a 
cap. de l cant . L o i r e t , con - Í ,849 h a b . 
B c a n l i a r n a í s . B i o g . A p e l i i d o f ran-
c é s , bajo el que se conocen en la h i s to -
r i a a l gunos d i s t i n g u i d o s personajes. 
B e a u j e u , Geo™. V . de F r a n c . , cap. 
de can t , con 3,112 hab . 
B e n u j o l a i g , Geog. A n t i g u a r e g i o n 
de F r a n c i a , que hoy se ha l l a c o m -
p r e n d i d a en el d e p a r t a m e n t o de l R ó -
dano . 
B e a u m a r c h a l s (Pcr i i -o (le) ' B i o g . 
E s c r i t o r f r a n c é s que n a c i ó en P a r í s en 
1732. 
B e a i i m n r l a , Geog. C. de I n g l a t e r -
ra con 2 ,500 h a b . 
B e a u m o n t , Geog. Cap . de c a n t , 
f r a n c é s , con 1,600 h a b . H B i o g . ( D I E -
GO) D i s t i n g u i d o c a p i t á n e s p a ñ o l de! 
s i g l o X Y L = (FRANCISCO) A u t o r d r a -
m á t i c o i n g l é s del s ig lo X V I I . 
B e a n m o i t t - d c - L o K t a g H e , Geog . 
Cap . de can t , f r a n c é s , con 4,219 h a b . 
B c n u m o i i t - I e - r © s e r , Geog. Cap. 
de can t , f r a n c é s , con 1,450 h a b . 
B c n u i n o n t - ! e - v l c o n t e . Geog .Cap . 
de c a n t . ' f r a n c é s con 2 . 3 7 8 h a b . 
B e a u m o H t é a , m . E n las pa rc i a l i da -
des ó bandos que hubo an t iguame j i t e 
en N a v a r r a , el p a r t i d a r i o de l condes-
table don L u i s de B e a u m o n t , que era 
e l gefe ó cabeza p r i n c i p a l de esta fac -
c i ó n . ( K c n ã . J 
B c n u n e , Geog. C. de F r a n . cap. de 
c a n l . con 10,978 h a b . h o s p i t a l , b i b l i o -
teca y m u c h a ¡ n d r u s t r i a . = C a p . L o i r e t 
flFranj, con 2,000 h a b . 
B e a u n o i r , ( A l e j a n d r o , ) B i o g . A u -
tor d r a m á t i c o f r a n c é s q u e . n a c i ó en 
1 7 Í 6 . 
B c a u p r c a u , Geog. Cap . de can t , 
f r a n c é s , con 3,288 h a b . 
U e a t n - n l n ( S a a n a e ) , B i o g . D i s -
t i n g u i d o g e ó g r a f o f r a n c é s del s ig lo 
X V I U . 
B e n m - e p a i r e , Geog. Cap. de cant . 
Isere ( F r a a . ) con 1,800 h a b . 
B e a u s o b r e f l s a a c ^ B i o g . Sabio m i -
n i s t r o p ro t e s t an t e f r a n c é s que n a c i ó en 
1,659. 
B c a a n s c t (FÀ) . Geog- C a p , de can t , 
f r a n c é s , con 3,050 h a b . 
B e a t i v a s , Geog. Cap. de l d e p a r t a -
m e m o Oise f F r a n . , ' , con 13 ,082 h a b . 
ob i spado , y m u c h o c o m e r c i o . 
B e a i t v a i N l s , Geog. an t . P o r c i ó n de 
la F r a n c i a , que hoy e s t á c o m p r e n d i d a 
en el d e p a r t a m e n t o a e l Oise . 
B e a u v e a n , B i o g . A n t i g u a y noble 
f a m i l i a f rancesa, e n l r e c u y o s m i e m b r o s 
cuenta generales , d i p l o m á t i c o s , e s c r i -
tores y p r e l a d o s , que han e te rn izado su 
n o m b r e . 
B e a i i v l l l e , Geog. C. de F r a n , con 
1,800 h a b . 
B c a a i v o i r , Geog. C. de F r a n . , cap . 
de t e r r i t o r i o , con 2 ,000 h a b . 
B c u i i z e l f S i e o I á s j . B i o g . Sabio fi-
l ó l o g o f r a n c é s , que n a c i ó en 1,717. 
B e h n (&. J u l i a n d e j , Geog. F , con 
73 vec. en la p r o v . de la C o r u ñ a d i ó c . 
de San t i ago . 
B e l i d a r , a n t . i n u s , V . EMBRIAGAB. 
B e b d e n , an t . i n u s . V . EMBRIAGCEZ. 
B e b d o , d a . a n t . i n u s . V . BEODO. 
B e b e d e r o , ™ , ad j . f a m . q u e s e a p l i -
ca al agua ú o t ro l i co r que es bueno de 
beber; po i ab l e . || E l vaso de b a r r o ó de 
o t ra m a t e r i a en que se echa la beb ida 
á los p á j a r o s en jau lados y á o t r a s aves 
d o m é s t i c a s , como ga l l i nas , pa lomas , 
e tc . ]| E l paraje adonde acuden á b e -
ber las avt-s. i , an t . E l pico ó med io c í r -
cu lo que t i enen a lgunos vasos ó vasi jas 
para beber; como se ve en las t e m b l a -
deras . II pf . Piezas, t i r a s ó pedazos la r -
gos de te la , que p o n e n los sastres en 
los es t remos d e l v e s t i d o ; como en las 
delanteras y bocamangas , p o r l a pa r le 
de a d e n t r o , para m a y o r r e sgua rdo y 
fuerza . 
B e b e d i z o , z a . ad j . V . BEBEDERO, jj 
s. m . La beb ida m e d i c i n a l ó que se da 
por m e d i c i n a ; med i camen to po tab le . || 
L a bebida que supers t ic iosamente sede-
c ía tener v i r t u d para conc i l i a r el amor 
y o t ras personas . ( A c a d . ) Resu l t a de 
este modo de d e f i n i r , que el amor es 
una pe r sona , en cuyo caso no puede 
ser o t r a que el s e ñ o r C u p i d o , n an t . Es-
pecie de beb ida mis te r iosamente c o n -
feccionada, en la supers t ic iosa creencia 
de que forzaba la v o l u n t a d y e j e r c í a 
i m p e r i o sobre las afecciones mora les , 
e n c a m i n á n d o l a s al obje to ó fin que se 
p r e t e n d í a . V . HECHIZO. II Especie de 
b reba je ; p o n z o ñ o s a ó envenenada b e -
b i d a . 
B ê b e d o , d a . a d j . p r o v . d e A s t . y 
Ga l . BORRACHO. ( A c a d . ) Si f u é r a m o s á 
poner todaslas impropiedades que des-
figuran el i d i o m a , como í r c a í o , c a i r e -
l a i , probe, e tc . t e n d r í a m o s que h a -
cer o t ro d i c c i o n a r i o i r r e g u l a r ; pero 
t r a t amos de c o r r e j i r l a s , c o m o . c o r r e -
j i a D . Q u i j o t e las vaciedades de San-
cho; y m e j o r h a r í a la A c a d . en c o r r e g i r 
sus con t inuos e r ro res , s in m e n t a r ais-
ladas co r rupc iones ó p r o v i n c i a l i s m o s . 
b e b e d o r , r a . s. E l que bebe. [| a d j . 
L o q u e b e b e . ll C o m u n m e n t e sedice de 
la persona .que bebe con esceso v i n o ó 
l i cores , y m . a n t . N o m b r e dado por a l -
gunos al m ú s c u l o adduc to r del o jo . 
B e b c ! , ( E ) B i o g . Poeta y e r u d i l o d e l 
s ig lo X V , n a t u r a l de Suabia. 
B e b e r , v . a. Pasar de la boca al es-
t ó m a g o a lguna cosa l i q u i d a . (Acad . ) 
E s t a ' d é f i h i c i o n , como de pr isa ó pe r 
s a i í u m y s in i n t e r m e d i o s , es suscep-
t i b l e de a t r a g a n t á r s e l e á cua lqu i e r a 
que rio tenga encuen ta l acapac idad de 
su t r a g a d e r o . = T o m a r s egu idamen te 
con l a boca cua lqu i e r sustancia l í q u i d a 
mas ó 'raenos potable ' , p a s á n d o l a al 
e s ó f a g o ó t r a g a d e r o , conduc to que l a 
l l eva à su d e s t i n o . S e g ú n la A c a d - , se-
r á t a m b i é n beber el acto de r e c i b i r po r 
fuerza u n l í q u i d o que pase al e s t ó m a -
go de a l g u n o , como q u i e n embote l l a ó 
cuela po r e m b u d o , de lo c u a l no f a l t a n 
e j e m p l a r e s , especialmenle^eri m e d i c i -
na : cosa que segu ramen le ;no se l l a m a 
beber , n i da r de beber , s i n ó h a c é r s e l o 
t r a g a r . | | an t , B r i n d a r . | i F a m . R e f r e s -
car , sea en e l c a f é , sea en casa. L a s 
s e ñ o r a s l l a m a n beber á l o m a r c h o c o -
l a t e , s i r v i é n d o l o r e g u l a r m e n t e po r l a 
t a r d e , con sus correspondientes vasos 
de agua y a z u c a r i l l o s , ú otras beb idas , 
y so rbe te s , du lces , bizcochos etc . L o s 
h o m b r e s l l a m a n beber a l uso ó abuso 
de otras beb idas m a s e n é r g i c a s y fuer -
tes . como v i n o s , l i c o r e s , ponches e le , 
II Beber fresco. V . FRESCO . || F r a s . B e -
be con blanco, 6 bebe en b lanco; d i c e -
so de l caballo que t iene b lanco en e l 
b o z o ; v . g . E l cabal lo de fu lano es 
c a s t a ñ o , bebe en blanco e tc . ü E s t a n 
delgado que se puede beber; espr . p a -
va pondera r lo m u y fino y delgado de 
los l ienzos y encajes. (Acad . ) No pasa-
rá de ser una andaluzada de m a l g u s -
t o , s e ñ o r e s a c a d é m i c o s . | i r e f r . Do e n -
t r a beber sale saber ; el esceso en b e -
ber v ino embota e l entendimiento.=s= 
L a que se e n s e ñ a á beber de t i e r n a , 
e n v i a r á el h i lado á l a t a b e r n a ; los 
que se d a n ó a c o s t u m b r a n á beber e s -
ce s ivamen ie , consumen en v i n o la m a -
y o r par te de l d i n e r o que g a n a n . 
B e b e r í a , s. f. a n t . E l esceso ó con-
t i n u a c i ó n de beber . 
B c b e r i n o . Geog- L . con 20 vec . en 
la p r o v . y d i ó c . de L e o n . 
B e b e r r ó n , n a . S. y a d j . f a m . L a 
persona que bebe con esceso, espe-
c i a l m e n t e v i n o ó a g u a r d i e n t e . 
B e b e r s e , v , p r o n . V . B E B E R . Se asa 
f a m i l i a r m e n t e como m a s espresivo 6 
de m a y o r fuerza p o n d e r a t i v a ; v . g . 
Beberse u n a a z u m b r e , u n tonel e tc . 
E s capaz de beberse t a n t o ' ó cuanto . 
T a m b i é n se usa s in g é n e r o de é n f a s i s 
ó p o n d e r a c i ó n ; v . g . Me bebi u n vaso 
de a g u a , u n c u a r t i l l o de leche. \\ B e -
berse el j u i c i o , el entendimiento, l a 
r a z ó n ; hab la r d i spa ra t e s , parecerse á 
los l o c o s , en hechos ó dichos . | | v u l g . 
Echarse a l cuerpo ó á pechos c u a l -
q u i e r l i co r e sp i r i tuoso , e tc . ; beberse-
10 de u n trago ó de u n a a s e n t a d a . [| 
F i g . Beberse ó beber los vientos p o r 
a l g u n a c o s a ; desv iv i r se por e l l a , no 
ve r el d ia 'de c o n s e g u i r l a , no sosegar 
hasta l o g r a r l a etc. Este v e r b o , á pesar 
de esias y o t ras muchas frases u s u a -
l e s , no se encuent ra en el d i c c i o n a r i o 
de la A c a d . , desgracia c o m ú n á o t ros 
m u c h o s , como l l e v a m o s demos t rado . 
] | Ser b e b i d o . 
B e b e t u r a , a n t . V . BEBIDA. 
B e b i d a , s. f. C u a l q u i e r l i co r p o t a -
ble s imp le ó compues to , n a t u r a l ó e l a -
b o r a d o , que se bebe ó es p rop io para 
ser beb ido . Mas c o m u n m e n t e se e n -
t iende por la sustancia l í q u i d a c o m -
p n e s i a , como l a ho rcha ta e tc . || L a 
c o n f e c c i ó n f a r m a c é u t i c a ó p r e p a r a c i ó n 
m e d i c i n a l l i q u i d a . que se compone de 
o r d i n a r i o en la b o t i c a , cuando n o s e 
c o n c e p t ú a el r emed io p u r a m e n t e case-
r o . V . POCIÓN. H p r o v . de A r . E l t i e m -
po que descansan los t rabajadores ó 
j o r n á l e l o s , p r i n c i p a l m e n t e en c\ c a m -
p o , y d u r a n t e el cual l o m a n a l g ú n b o -
cado ó beben u n t r ago . ] | F r a s . T e m -
p l a r l a bebida; poner la ó a r r i m a r l a a l 
f uego , para que p i e r d a su crudeza y 
r i g o r . 
B e b i d o , d a . ad j . E b r i o , B o r r a c h o , 
beodo , t o m a d o de e m b r i a g u e z etc . || 
|j v u l g . Ca lamocano , c h i s p o , achispa-
d o , a l e g r e , a l e g r i l l o , c h i r l o m i r l o , no 
comple t amen te e m b r i a g a d o etc. D í c e -
se de los que e s t á n en t r e dos l u c e s , 
con ojos a cand i l ados , pero s in p e r t e -
necer t o d a v í a á la s e c c i ó n de los coje-
g a l l o s , que andan cayendo y l e v a n t a n -
d o , n i á l a de las p a t r i a r c a l e s , q u e 
se quedan p r o f u n d a m e n t e d o r m i d o s . 
11 s. i n . a n t . V . B R E B A J E , II V e t . B e b i -
da ó r e m e d i o , hab lando d e l a c u r a -
c ión de los cabal los . \\ p a r t . pas. de 
Beber y beberse. 
B e b l e n d n , a n t . V . BEBIDA. 
B e b i e n t e , p a r t . ac t . i n u s . de Be-
b e r . Y . BEBEDOR. 
B e b i r , Geog. C. fuer te de Croacia , 
s i tuada á o r i l l a s d e l R . Save. 
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B c M t * í r n } o , s. i n . F a m . l l f z t ' l a i i -
rcguiar y cs t ravagao te de bebidas. || 
Kaoi - P o c i ó n e x ó t i c a , confcccioo r a d i -
t a i n i en l c h e i e r o g é n e a . 
B c l i l a d u , a d j . a n t . V . EMBIUA.-
l í e b o i i - o t c i x l o , « la , p a r i . pas . dc 
l í e b o r r o t e i i r . 
S i c b o r i o t c a r , v . n , f a m . Beber 
f recuen lemeute ¿ á m e n u d o y en t o r -
ta c a n t i d a i i . 
Behi-ict'f*, ü c o g . .ViUiguüS hab . de 
la B Í t i i i i a . = V . E i . i s i c E s . 
I í c c a , s . i . ESjieuic d e i n s i g n i a 0 
d i s t i n t i v o (ÍUC t raen los colegiales so-
b r e e l m a n t o , d e l m i s m o ó dil 'ei cn l e co -
lo r . Es una banda, l i r a ó faja de j t a ñ o , 
d e una cuar ta d i : ancho, que l levan c r u -
zada p o r de lante del p e d i o , desde el 
h o m b r o i zqu ie rdo al derecho, y des-
ciende por lacspalda mas o menos , se-
g ú n el es t i lo de. los colegios, l e i i i c n d o 
c o m u n m e n t e e n su lado i i q u i e r d o una 
rvsca (¡ jada como á una >a!,¡i de su es-
t r e m o . E n muchos semina r ios conci -
l iares la beca era d e g rana y no t e n í a 
rosca a lguna en las dos l i r as coigai i ies 
por la espalda de l co leg ia l . = L a plaaa 
ó prebenda de co leg ia l , i jue , en a l g u -
nos colegios, como e l c é l e b r e de Fonse-
ca, en Ga l i c i a , se o b t e n í a por o p o s i c i ó n . 
. = E l co leg ia l m i s m o ; v . g . J i s beca en 
t a l ó cua l colegio- il an t . K s p e c í c de 
c l ú a de seda o p a ñ o que culpaba del 
cuel lo hasta cerca de los pies, de que 
usaban l o s c l é n ^ o s cons t i tu idos e n d i y -
u i d a d , sobre sus lobas ú solanas. [J p l . 
Las l i r a s de terciopelo ú o l r a t e la , con 
i juc se fo r ran las de lan tc ias d e l a s c a -
l ias . 
u t ' C H b i i n g u . s. f. B o l . Especie de 
v e r ó n i c a . 
I S c c a c l n , s. n i , O r n i l . S u b - g é n c r o de 
becadas | | de Jutir; I c t i o l . N o m b r e d a d o 
á a lgunos peces de l g é n e r o o r f i a . 
B e t i H c i n o u b A l K - r o . S. m . O r n i t . 
f>ub-géi ie ro de a v e s zancudas, con p i -
co de becada. 
n c c n i l u , s. f. O r n í t . V . CIIOCUA. 
6s< 'c ;»f l^o . s. m . O r n i t . P á j a r o d e 
tres á cua t ro pulgadas de l a r g o i p o r e l 
lomo es de color pardo , por el v ien t re 
es blanco: gusta m u c h o de I«s h igos . 
l i e c a u l t i , s. f. O r n i t . G é n e r o de 
aves de la f aü i i l i a de las picazas c h i -
l lonas . V. PICAZA. 
»ccui ' 4>(>, s. m . O r n i t . Especie de 
p á j a r o que t iene e! pico grande y cor-
vo hacia el e s l i e ino ú fin. 
n i - c t u - t l a i t , s. m . O r n i t . V . AÜA-
CJiABIZA. 
I S c a t T i i . V. ISKCAUA. 
«<•«<• n r i i i , B iog . Noble f ami l i a de 
P a v í a , cuyos m i e m b r o s l l o rec ie ronen 
los siglos M U y X I V W M A U Q C K S DK • 
C é l e b r e p u b l i c i s l a i tal iaisu que m u r i ó 
en 1801 . 5=^ fAS ISArrisTA^ Sabio físi-
co i t a l i ano del s iglo X V I H . 
JScccU'n o a i t f k S c » , ü e o g . C. de I n g l . 
con 3,3üU hab. 
n e c c f l u M j EBi»l«c¡of , Geog. L . con 
2V.i vcc. en ia p i o v . de Á v i l a , d í ú c . de 
IMasencia. 
K i r e d í l l i s - . Geog. L . con 40 vec. 
en la p r o v . y d ioc . de A v i l a . 
I l t - c e i l c . Geog. V . con 4 0 1 vec. en 
ta p r o v . de T e r u e l , d i ó c . de Zaragoza. 
£Si-c«*ri'rt, s. f. i i o t . P l a ñ í a que crece 
hasta la a l t u r a de dos á t res p i é s : sus 
hojas son carnosas y lanceoladas y s u s 
(lores parecidas á una cabeza con m o r -
r i ó n . CuUivanse en los j a r d i n e s d i f e -
rentes variededes de e l l a , que se d i s -
l i n g u e n p o r el color d e s ú s l lo res . {¡ 
B iog . fGASPAiv) D i s t i n g u i d o p i n t o r , es-
c u l t o r y a rqu i t ec to e s p a ñ o l , que n a c i ó 
en 1720. ¡] f. de becerro. 
U c c c - r r c A , Geog. F . con 7 1 vec. en 
la p rov , y d i ó c . de L u g o . 
U r c r r V t i . a d j . an t . Conccrn ien le 6 
re la t ivo á becerro ó becerra , (f Geo™. 
L . con 42 vec. en la p rov , de Segovia , 
d i ó c . d e S i £ Ü e n z a . = » E CAMPOS, V . ron 
1502 v e c en la p r o v . y d i ó c . de Pa l en -
cia .—DE LA SIRURA, V . con SO vec. en 
l > p r o v . de M a d r i d , d i ó c . de T o l e d o . = 
DEI. CARPIÓ, Y . conSO vec. en la p rov . 
y d i ó c . de Falencia . 
B e t e r r i l o J o s , G e o g . L . con 12 v e c 
en la p r o v , y d i ó c . de Paiencia. 
i t c c e « ' r i J i o , l l i i . i o . l u . s. d i m . de he-
cerra y de becerra. \\ La piel del becer-
r i l l o c u r t i d a ó adobada. ¡¡ R c f r , Jtecer-
r i l l a m a n s a , à nu madrv y à l a a j e n a 
m a m a , ó b e c e r r i í i a m a n s a á todas las 
vacas m a m a ; la persona d d c i l , d e bue-
na í n d o l e , comedid? , d i sc re ta , de b l a n -
da c o n d i c i ó n y amable genio ele. hal la 
g ra ta acogida entre todas las gentes, 
es b ien r ec ib ida en iodas par tes . 
B e c e r r o , «••*». s. E l h i jo de toro y 
vaca , cuando apenas t i ene u n aGo. 
T a m b i é n se le da este n o m b r e , aunque 
pase del a ñ o c u m p l i d o . || La pie! de l 
a ñ o j o , t e rnero ó t e r n e r a , adobada, c u r -
t ida y d ispuesta para v a r i o s u s o s , p r i n -
c ipa lmente para hacer zapatos , b o t i -
nes ele . II m . I c t i o l . Becer ro m a r i n o ; 
especie de c e t á c e o m u y grande l l amado 
t a m b i é n faca m a r i n a y lobo mar ino . 
V . este. 11 s. y ad j . Becerro ; nombre y 
ca l i f i cac ión de u n l i b r o en que las ig le -
sias y monaster ios an t iguos copiaban 
sus p r i v i l e g i o s y per tenencias para el 
uso manua l y c o r r i e m e . T a m b i é n se 
l l amaban becerros ó libaos becerros, 
aquel los en q u e se e s c r i b í a n los acuer-
dos , usos y de te rminac iones de a l g u -
nas comunidades , =:Seguit la Acad , , se 
l l aman hoy as í los l i b ros en que a l g u -
nas comunidades l i e n e n sentadas sus 
per tenencias ; y el l i b r o en que es ' .úu 
sentadas las iglesias y piezas del real 
p a t r o n a t o . = L i b r o en q u e . de ó r d e n 
de l rey don Alonso X I , y de su h i jo el 
rey don Pedro , se esc r ib ie ron las be--
h e t r í a - de las m e r í n d a d e s de Cas t i l l a , 
y los derechos que p e r t e n e c í a n en ellas 
á la Corona , á los diversos ó e s l r n ñ o s , 
y á los n a t u r a l e s . M a n u s c r i t o conser-
vado en á i m a n c a s , que cont iene el 
o r igen , y t í t u l o s de la nobleza de Es-
p a ñ a , esto es , de la ar i s tocrac ia espa-
ñ o l a ; como una de las cur ios idades mas 
preciosas de aquel c é l e b r e archivo n a -
cional-
l l c c c A t a n , s. m . Mercado p ú b l i c o 
en T u r q u i a . 
i i r c i t i u , Geog. DB TRASTAMONTK. L . 
con 23 vec . en ta p rov . de Zamora , 
d i ó c . de A s i o r g a . - ^ D E I.A POLVOROSA. 
L . con 40 vec. en hi misma p rov . y d i ó e . 
— un VAI VEUDK Ó J>K VALDERAÜUY, V. 
con l ü i vec. en la p rov . y d i m , , de 
L c o n . ^ D K I.A VKIÍA. L . Con ( ü i v e e - en 
Ja m i s m a p rov . y <li"(.'. 
U v e l n > a i i J i i ü n n . Geog. Y . con 
18 vec. en la prov . de L u g o , d i ó c . de 
. M o n d o ñ e d o . 
U c c i i t t c ("iant i i M n r t » de,1 , Geog. 
F . con ¿t i vec. en la p r o v . y d i ó c . de 
L u g o . 
U e c k CrlNt&nu Dni i i e l , ) , l í i o g . Sa-
bio filólogo . n a t u r a l de L e i p s i c k , que 
n a c i ó en i T o í . 
Dcck<-t i ' T o s i i ü ^ , B i o g . Canci l le r 
de I n g l a t e r r a , y arzobispo de C a n t o r -
b e r y , que en 1172 p e r e c i ó asesinado 
por vanos cortesanos. 
B t r c l n i - i l t u . s. f. Rot . G é n e r o de 
plantas de la t r i b u de las v á n d e a s , f u n -
dado sobre tres especies de o r q u í d e a s . 
K c c m n n l n , s. f. B o l . G é n e r o de g r a -
m í n e a s fu la r ideas . 
B c c m u r » , s. m. E n t o m , t ' . fncro de 
insectos c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s . 
ttcconquillii. s. í. l i n t . P l a n t a ñu 
la A m é r i c a m e r i d i o n a l , cuyas raices 
osc i lan el v ó m i t o . 
B e c o q u í n , s- m . Especie de b i r r e t e 
ó solideo con orejas. 
U c c u a d r a i l o , s. m . M ú s . T.a p r i -
mera p r o p i e d a d de la m ú s i c a , y os 
cuando el hexacordo comien/a por la 
clave de geso l reu t . 
B e c u a d r o , s. M ú s . Especie de s i g -
no ó inc iden te c a r a t e r í s t i e o de la m ú -
s ica , por cuyo med io el p u n t o á que 
antes se le puso u n sostenido ó b e m o l , 
vue lve á ponerse n a t u r a l . 
B ^ c i i t b i t . s. f. M a l . m e d . Especie 
de nuez de l B r a s i l , cuya a lmendra goza 
de v i r t u d e s b a l s á m i c a s . 
u ó c u t o . s. m . B o t . P l an ta m e d i c i -
n a l . V . IPECACUANA. 
u e c m i a , s. f. Especie de pescado 
m a r í t i m o . 
B c c h - T a m n k . , Geog. Region de la 
g ran K a b a r d a h , s i tuada en la B u s . 
e t i rop . 
E í c c h e r . ^ j i t u n J o s é B iog . M é d i c o 
y q u í m i c o a l e m á n del s ig lo X V I I . 
B t c c h l , Geog. V.. con '23o vec. en la 
p r o v . de Cas te l lon , d i ó c de T e r u e l . 
n é c h l c o , « a . ad j . M e d . Que calma 
l a t o s ~ m . p l . M e d i c a m e n t o s que MÍ 
suelen emplea r para cor ta r ó m i t i g a r 
la los . 
R e c h i n , G e o g . V . TABOR. 
U c t l a , S. f. M i n a de oro ó p la t a , 
con mezcla de h i e r r o , beneficiada en 
e l P c r ú . 
B c d u r , Geog, L . con 300 vec. en la 
p rov . y d i ó c . de A l m é r i a . 
B c r i M i - i n g l . B o t . V . MELISA. 
l í e ti a r i m a , Geog. F- con 77 VCC. en 
la p rov . de V i z c a y a , d i ó c . de Ca la -
ho r r a . 
U i - d d i r r i d c » . Geog. V . de F r a n , 
cap. de can t . , con 1.973 hab. 
I t e d c . B i o g . Monge i n g l í s del s iglo 
V I H , apel l idado « t i v e n e r a b l e » por la 
v e n e r a c i ó n que escitaba su c iencia y 
su p ro fundo saber. 
B e d e g a r , s. m . B o t . Especie de 
p l a ñ í a s i lvestre y e s p i n o s a . ^ C i e r t a 
p r o í n b e r a n c i a esponjosa p roduc ida por 
la p icadura de u n insecto en los rosa-
les s i lves t res . 
B e d e l , s. m . £ 1 m i n i s t r o á quien i n -
c u m b e , por su empleo m i hoc, celar o 
v i g i l a r l a d i a r i a asistencia á l a s aulas, 
en las univers idades y es tudios g e n e -
ra les , a d v e r t i r los dias de asuelo y l ies-
l a s , c i i a r para las j u n t a s , y desempe-
ñ a r o í r o s comet idos de su eselusiva 
a t r i b u c i ó n ó ¡ i c r t e n e n c i a . 
B c d c i í n . s. f. E m p l e o , cargo 6 m i -
n i s t e r io de bedel . 
B e d o l l R n i t a . S. f. C i r . O lo r fé t ido 
y nauseabundo, p roduc ido por c ier tas 
u lceras . 
H c d c l i » . s. m . C o m . Especie de a l -
g o d ó n de Levan t e . 
U c d o l l i t l R H . s. f. p ! . B o t . S e c c i ó n 
de p lantas h i r u d í n e a s . 
B e d e l l e o o d e l i o . s. m . Bot . Goma 
resinosa, t rasparen te , crasa, o d o r í f e r a , 
y f á c i l m e n i e d c r r c t i b l c . = Á r b o l que 
produce dicha goma ó resina; crece en 
la A r a b i a , en la Media , en las I n d i a s : 
es neg ro , espinoso, dei t a m a ñ o de u n 
o l i v o , con hojas como las de la encina, 
y f ru to como cl dela h i g u e r a s i lves t re . 
B c d c l ó m r t i ' O , s. m . C i r . I n s t r u -
men to q o i r ú r j i c o , i n v c d t a d o c o i i el o b -
j e to de s u s t i t u i r con c| las sangui juelas , 
con la Vínica venta jade marcar la c a n -
t i d a d de sangre que se ha es t ra ido . 
B c d c l ó p o d o , d a . ad j . Z o j l . Q u e tie-
ne los pies armados de ventosas, |¡ B e -
í /e /óy)oi /( i j ,s . m . p l . Rept i les b a t r a c i a -
nos que, como las r a n i l l a s , t ienen los 
dedos de las patas provis tos de vento-
sas. 
B ^ d e r , Geog. V . BIDER. 
B e d e r r e , s. m . G e r m . V e r d u g o . 
B e d f o r d . Geo'-'. (CONDADO DE) , Uno 
de los condados de l centro de I n g l . c u -
ya cap. e s l a C . d e i m i s m o n o u i b r e . T i e -
ne yi) t000 hab . . mucha indus t r i a y a l -
g ú n conterc io . = C. de I n g l . con 7.000 
hab. s i tuada al S. 0 . de N o r t h a m p t o n : 
II B iog . ( J . PLASTAGENBT). Hermano 
del rey E n r i q u e V de F ranc i a . F u é 
n o m b r a d o regente del re ino á l a m u e r -
tede su hermano en 1 Í 2 2 , y m u r i ó x a 
1433. 
B e d f o r d l A , s. f. Bo t . G é n e r o de 
p lantas de la t r i b u de las compuestas 
s c n c c i o n í d c a s . 
B c d i a , Geog. L . con 107 vec. en la 
p r o v . d e Vizcaya , d i ó c . de Ca lahor ra . 
B e d I f o . GeÕg^ L . con 1'» vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Saniander . 
B c d l j n , s. f. Copo de lana l i g e r o . 
B t t d t j o r o , r a . s. La persona q u e r e r 
coje ¡ a l a n a que l l aman c a í d a s , en los 
esquileos del ganado. 
B e d i i i a . s . f. G e r m . L a frazada. 
« e d j i t p u r , Geog. C. de la I n d . i n g l . 
cap. de la r eg ion del m i s m o n o m b r e , 
s i tuada al S 0 « de B o m b a y . = R e g i o n 
de la I n d i a , perteneciente á los i n g l e -
sesv portugueses , cuya p o b l . sube a 
7 ,000 ,000 de hab . 
B e d m a r f ' M a r q o é s de^, B i o g . E m -
bajador de Fel ipe I I I en Venecia por 
los a ñ o s 1606, que d e s c e n d í a de ana 
an t igua y noble f a m i l i a espauola. 
B c d n o c t i eog . C. de l r * $ d i f , - ^ 
en o i r o t i empo m u v floreciente. 5 ' 
B e d o t i , G e o g . L . con 38 vec. en la 
p rov . y d i ó c . d e B u r g o s . 
B e d o ñ A , Geog. t*.con 19 vec. en la 
p rov . de G u i p ú z c o a , d i ó c . deCalahorra 
B e d o u i » , Geog. c. de F ran . uuefu,i 
quemada en 1794 por Maignet . 
B e d o y a . Geog. L . c o n 8 1 v é c e n l a 
p r o v . y d i ó c . de Santander . 
B o d r i a c , Geog. ant . C. de la Galia 
c isa lp ina , s i tuada entre Mantua y Cre 
m o n a , 
B c d r i ü a i m fo. « m i r é » d e j , Geo* 
F . con 18 vec. en la p rov . y d ióc . de 
O v i e d o . 
l i i - d i - o , Geog. F . con 22 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de L u g o . 
U e i i u i i i o , s. m . Á r a b e del desierto. 
U c d u l c U o ( S . H a r t i u d e ) , Geo-' 
i F . con 13 vcc. en la prov . y dióc, de' 
' O v i e d o . 
j U e d s i r o . M ú s . V . BECVADBADO. 
( UFIIIIHÍ , s. m . fio!. Arbus to de (a 
i I n d i a , no m u y conocido. 
i U c e l m l i . , s. m . Z o o l . Nombre ho-
• laudes de una especie de ai t i í lope. 
j B c e l p h c s o r , M i l . D i v i n i d a d de los 
i m o a v i t a s , que p r e s i d í a a los placeres 
! l icenciosos y estaba represeatads bajo 
j una f igura obscena. 
I B e e i / . e l m l k . V . BEI.ZEBÍ'. 
I B e c m i n , s. m . A s l r o n . Sombre de 
I siete e s t r e l l a s , de cuar ta magnitud, 
: que se ha l l an en la cuar ta curvatura 
I del E r i d a n o . 
j B e e n , s. m . B o l . G é n e r o de pUatas 
I que comprende las dos especies cono-
; cidas.- el been blanco del L í b a n o , y el 
• hecn ro jo de l L e v a n t e . = R a Í 2 medict-
> nal de la misma planta , 
i Uc -oe iaut la , s. f. B o l . G ú n e r o con-
) siderado como u n s u b - g é n e r o del si-
í l e ñ o . 
u i i - e n f l . s . m . M a t . m é d . Arbusto 
del > í a l a b a r , cuya raiz es usada en me-
d i c i n a . 
B c r u o , s. m . O r n i t . Especie de 
cuervo. 
I f r e r ( W l f f a o l ; , B i o g . poeta dra-
m á t i c o , que n a c i ó en B e r l i n en 1,800, 
y m u r i ó en 1 , S 3 3 . = M E V E H V . MKVEH-
ÍÍEER- = ÍMARÍA> ü i s i i n g u i d a graba-
dora de l á m i n a s , hija de Corné l io Beer, 
p in to r f l amenco , que v iv ió eo Madrid 
en el s ig lo X V I L 
B c c H k o w , Geog. C. de Prus, , con 
3,100 hab . 
u r - e t K - n n t D , B i o g . Famoso pintor 
cuya pa t r i a se i g n o r a . 
B c f i t . s . f. M o f a , b u r l a , escarnio, 
l u d i b r i o . i r r i s i ó n que 'se hace de algu-
no, ii El objeto befado ó escarnecido. 
B e f a d o , d a . par t . pas. de Befar y 
Befarse. 
UttTadoi' , r a . s. Ef que befa d se 
befa. | i ad j . L o que befa ó se befa. 
B c í a d i i r a , s. f. Acción y efecto de 
do befar y befarse. V. BBFA. 
B e f a b p m í , s. m . M ú s . El tercero de 
los signos musicales, s e g ú n el sistema 
de Guido A r e t i n o , que consta de una 
l e t ra y dos voces. 
B e f a r , v . a. M o f a r , b u r l a r , escar-
necer , hacer befa ó i r r i s i ó n . || v. n. 
E q u i t , M o v e r l o s caballos sus befos ó 
l a b i o s , a l a r g á n d o l o s para alcanzar la 
cadenilla del f r eno : se usa en los pica-
deros de C ó r d o b a . 
B e f a r N e , v . p r o n . Mofarse , burlar-
se. [ [Ser befado. A u n q u e se usa mas 
que ef a c t i v o , no lo trae la Aead . 
B e - f a - M l , s. m . M ú s . T é r m i n o que 
hace d i s t i n g u i r el tono de s í , 
B e f e d a d , s. f. ant . Defecto, cir-
c u n s t a n c i a , c o n d i c i ó n ó cual idad de lo 
befo. V . este. 
B c f e z , ad j . an t . V . BAJO . (Acad.) 
B e f f r o y d e I» e l s i ) } - i ljuim) , Biog-
Esc r i t o r f r a n c é s que n a c i ó en 1,757. 
B e f o . f a . ad j . Nombre y calificación 
de la persona que t iene mas grueso el 
labio i n f e r i o r , como suelen tenerlo los 
cabal los con cuya a l u s i ó n se aplica 
t a m b i é n al labio m i s m o . = m . a n l . £ ' 
sugeto de lab ios abul tados y gruesos 
y l a m b i c n el p a t i i a m b o ó zancajoso, li 
Él labio de l caballo v d e o t ros animales-
Es voz conocida e ñ los picaderos. ís 
Z o o l . Especie de m i c o . 
B E B E 
B í f o r t , Geog- V . B E L F O R T . 
B e r r e , s. m . an t . V . CASTOR. 
D e s , H i s t . V . B E T . 
B e s » r i l o , d a . s. Sect. r e t . N o m b r e , 
de unos hcr r jes de l s ig lo X l l i , que e n -
t r e var ios er rores s o s t e n í a n poder l l e -
ga r ef hombre en esta v i d a á ta l estado 
de p e r f e r c i o n , que i o c o n s ü l u j e s c i m -
pecable, aun en med io de los mayores 
d e s ó r d e n e s , e s c á n d a l o s y v i c io s . ¡I Se 
ha dado t a m b i é n este n o m b r e á los 
re l ig iosos de la ó r d e n te rcera de San 
Franc i sco . 
B r s - b a z a r , Geog. C . de l a T o r q . 
a s i á t . , con 18,000 I tab . 
B e g - c b e i i c r , Geog. C . d a l a J ' u r q . 
a s i á t . , w p . de u n Uvah d e l m i s m o 
n o m b r e . , 
B c g e m b e r , G e o g . P roy . de A b i s i -
n i a , s i tuada el E . d e U à g » í > e n i b e a . 
B e g e r ( L o r e i w o ) , B i n g . Sabio a r -
q u e ó l o g o a l e i n a n . d e l . t í j g l o - X V I I . , 
B c g e x , Geog. L ^ t q u 4 p , J » c en la 
p r o v . y d i ó c . de Sawiande r . 
« e s l e b e r e , H í sU T d u l o bajo e l cua l 
se d e s i g n a » en T u r í i u í a los goberna-
dores generales de las p r o v i n c i a s . 
B e f f w a , M e d . V . ESPUTO. 
B e r n i a , s. f. B o l . G é n e r o de p l a n -
tas begoniaceas. 
B e g o u t á c c o . t e a . a d j . B o t . Que se 
parece á la b e f ; o m a . = B e ) ) t m i á c e a j , s. 
f . p l . F a m i l i a di; p lan tas d e l g é n e r o b e -
g o n i a . 
B c g f i ñ a , Geog. F . con 320 vec . en 
la p r o v . de Vizcaya , d i ó c . de B i l b a o . 
B c g u d a , G«<ig. L . con lOfj vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Gerona. 
B c g i i n m , s. m . H a t . raéd. C o n c r e -
c i ó n calculosa que se encuent ra en 
in tes t inos dei l a g a r t o . . 
B e s u c l l n , Bio^*. (NICOLÁS DE) Sabio 
físico suizo del s ig lo X V 1 H . " ( S A N T I A -
ao) V . W E G E U N . 
B e g u c r . s. m . a n t . M a g i s t r a d o con 
iguales a t r ibuc iones en C a t a l u ñ a , que 
los an t iguos cor reg idores en Casti l la: . 
B c g u e i ' í o . s. m . an t . T e r r i t o r i o de 
la j u r i s d i c c i ó n de l b c g u e r . 
B e g u l i i o , n a . V . BEGAROO. || B J -
g u i n o í , s. f. p l . H i s t . r e í . N o m b r e q u e 
se daba á unas doncel las ó v iudas que 
s i n hacer v o t o s , se r e u n í a n para v i v i r 
honradamen le en c o m u n i d a d . Eslas 
comunidades fueron establecidas en a l 
s ig lo X H , y hay q u i e n les-achaca la 
h e r e j í a de los b c g a r d o s , propagada 
mas adelante eo el s ig lo X 1 U , 
J B e x n i t t o , H i s t . r e i . V . BEGARDO. 
u p g u m , s. m . H i s t . T í t u l o l i o n p r i -
l ico dé las princesas de l I n d o s l a n . — 
ÜOMUOM , Pr incesa de Shei-dana , en la 
I n d i a , que en el s ig lo X V I I 1 se b i z ú 
c é l e b r e por su t a len to y va lo r . 
B u s n n a , I c t i o l . V- BECUNA. 
B e g y j ç , Geog. G. del medio Eg ip to , 
que a lgunos han confundido con la 
a n t i g u a A r s i n o é . 
n d t n d c r - k b a n , B i o g . Ú l t i m o s u l -
tan de la d i n a s t í a m o g o l a , que r e i n ó 
en el s ig lo X I V , 
B e t i a l m ( « n r t i n ) , B i o g . C o s m ó -
grafo y navegante de l s ig lo X V , n a t u -
ra l de N u r e m b e r g . 
B e h a r , Geog. V . BAHAB. 
B e h e m o t h , V . L E V I A T U A N . 
U e l i e i i , s. m . BOL. r í a n l a c a r d i á -
cea, de l L í b a n o . V . H E E S . 
B e h e t r í a , S. f. a n t . L a p o b l a c i ó n 
independ ien te y l i b r e , cuyos vec inos , 
como d u e ñ o s absolutos de e l l a , lo e r a n 
t a m b i é n de e le j i r por s e ñ o r á q u i e n les 
diese la gana, fuese por conveniencia é 
i n t e r é s de t o d o s , fuese por u n c a p r i -
cbo de U m a y o r í a de l ibe ran t e . | | F i g . 
Confus ion , d e s ó r d e n , l a b e r i n t o , b a -
r u l l o . Dí jose con a l u s i ó n al t u m o H o 
que reinaba en las an t iguas b e h e t r í a s , 
asi por la d i f i cu l t ad de poner en c laro 
tos derechos de cada- ooo . como per la 
confus ion que h a b í a en1 eV a c t o d e e le-
j i r s e ñ o r para la b e h e t r í a . ^ s C a s a r e -
v u e l t a , s in ó r d e n . donde manda-n t o -
dos y n i n g u n o . ; i de entre parientes-* 
la que t e n í a e l e c c i ó n l i b r e , pero c i r -
cunscr i t a á d e t e r m i n a d o s l i n a j e s q u e 
tuviesen natura leza en aqnel l u g a r . = 
tie m a r á m a r ; t a q u e mas l i b r e m e n t e 
p o d í a e le j i r s e ñ o r s in s u j e c i ó n á l inaje 
d e t e r m i n a d o , por haber sido e s i r a n í e -
T O M O l . 
ros sus c o n q u i s t a d o r e s , y a u s e n t á d o s e 
de estos re inos . j | L u g a r de behetria; 
V . LOCAR. 
B e h n ( A f f a r a ) . B i o g . Poetisa i n -
glesa d e l s ig lo X V I I . 
B e h r l n t f , Geog. (ESTRECHO J>UJ E s -
t recho f o r m a d o en la e s t r emidad N . E . 
d e l As ia q u e separa este c o m i n e m e de 
la A m é r i c a . — ( I S L A D E J , I s l a s i tuada 
en e l O c é a n o g lac ia l á r t i c o . -=CMAa DEJ 
P o r c i ó n d e l O c é a n o p a c í f i c o , e s t e n d i -
da desde tos 1 6 0 . ° l o n g . E . á los 160 
l o n g . DM y desde los 52 ta t . S. á los 6í> 
l a t . N . I j B i o g . (VITAL) N a v e g a n t é " d a -
n é s que d e s c u b r i ó en e l s ig lo X V I I I el 
e s t r e c h o , i s la y m a r que l levan su 
n o m b r e . 
B c l d , s. «n. B o t . P lan ta i n d í g e n a de 
E g i p t o , cuyas flores son m u y parecidas 
á las d e l a z a f r á n . 
B c l g o n d o { » . C o s m e de ) Geog. F . 
con 39 » ec. en la p r o v . de la C o r u ñ a , 
d i ó c . de San t i ago . 
B e l l a » , Geog. C i u d a d de S i r i a , con 
12,000 h a b . 
tteinnc, Geog. C a p . de c a n t , f r a n -
c é s , con 1,300 h a b . 
B e l n a t , Geog. DE F u N t A . L . con 
18 vec. en la p r o v . y d i ó c . de Gerona . 
=SAPÍTA SDSANA, L . con 48 vec. en la 
m i s m a p r o v . y d i ó c — DE SDBIBASEGAS 
L . con 22 vec. en l a m i s m a p r o v . y 
d i ó c . 
B e i u z a L a b a y e n , Geog. V . con 80 
v e c e n la p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de 
P a m p l o n a . 
B e l r a , Geog. P r o v . de p o r t , l i m i -
tada por el A t l á n l i c o , la E s p a ñ a , y l a * 
p r o v . de Tras -os -Montesy de T r a s - D o u -
r o é M i n o . Es su cap . C o i m b r a , y su 
p o b l . asciende á 923 ,400 hab . r=(SAN-
TA MARÍA m ) F . con 6 2 - v e c . en la 
p r o v . de la C o r u ñ a , d i ó c . de San t i ago . 
B e l r a k t a r f . M u s t w f á j B i o g , G r a n 
V i s i r de T u r q u í a en 180y. Con m o t i v o 
de haber q u e r i d o i n t r o d u c i r en su e j é r -
c i t o la o r g a n i z a c i ó n y d i s c i p l i n a e u r o -
pea, e s t a l l ó en su r e m o una grande 
¡ « s u r r e c c i ó n , y é i , v i é n d o s e p r o x i m o á 
caer en manos de los sub l evados , se 
v o l ó con una par te de su pa lac io . 
B e i r a n , H i s t . Gran fiesta a n u a l de 
los m u s u l m a n e s , en la cua l t e r m i n a 
su r a m a d a n ó cua re sma . Viene á ser 
como la pascua de los c r i s t i a n o s . 
B e i r e , Geog. V . con 68 vec. en la 
p r o v . de N a v a r r * . d i ó c . de Pamplona . 
B e i r e * , Geog. L . con 133 vec. en 
la p r o v . de A l m e r í a , d i ó c de Granada . 
B e l r a c h . Geog. L - con 12 vec. en 
la p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de 
ü r g e l . 
B e U n i l l t l a , s. f . Bo t . G é n e r o de 
p lantas l a u r á c e a s , t r i b u de l a s c r i p t o -
c a r í á c e a s -
B c Õ t - E t - f r t k a n , Geog. C. d e l es-
lado de Sana ("Yemen,', con 4 .000 hab . 
B e j a . Geog. C. de Por t , con 5,500 
hab . , ca tedra l y a lguna i n d u s t r i a . 
B é j a r , Geog. V . con 2 ,177 vec. en 
la p r u v . de A l m e r í a , d í ó e . de G r a n a -
da .= :V. con 1,166 vec. en la p r o v . de 
Salamanca, d i ó c . de P lasenc ia . |¡ B i o g . 
(S>. ANTONIO n t j v . S. ANTONIO, 
ÍXADÜQUESA DE/ V . SARMIENTO [ 'TERE-
SA;. 
B e j a r t a , Geog. L . con 22 vec. en 
ia p r o v . de Granada, d i ó c . de G n a d i i . 
M i - J e r ó Tt -gep d e l a F r o n t e r a , 
Geog . V . c o n ^ S » vec. en la p r o v . y 
d i ó c . de C á d i z . 
B e l í j a r . G e o g . V . COB9600 v e c , e n l a 
p r o v . y d i ó c . de J a é n . 
B e j l t i , s. m . La persona enfadada y 
enojada con poco m o t i v o , é l sugefo que 
se amosca por c u a l q u i e r - c o g s í í ' d í c e s e 
mas c o m u n m e n l e de l muchacho que 
Mora y se i r r i t a m u c h o . || Bo t . Especie 
de bon^o semejante i m i a feofà"for-
mada por una t e l i l l a de co lor M a n c o , 
y que á veces crece haata e l t a r a a õ o 
de la cabeza de u n h o m b r e . Encierra, 
un polvo negro , (fue se u s a p a f a r e s -
t a ñ a r la sangre , y con o t ros var ios o b -
j e t o s . 
B e j l i t a , s. f . A r t . V . ALPECHIÍ.-. 
B e j i i i e r o . s. n i . a n t . p r o v . de A n d . 
E l que a r rendaba la be j ina 6 a l p e c h í n 
para sacar el acei te , y cua lqu i e r a que 
e n t e n d í a en esta u t i l i d a d . 
B E L D 
B e j u , G e o g . V . con 807 vec. en l a 
p r o v . l i e C a s t e l l o n de la P l a n a , d i ó c . de 
S é g o r b e . 
" « • J o , Geog. L . con 52 vec . en la 
pro*', y d i ó c . de San tande r . 
B e j o r i B , Geog. L . con 42 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de San tander . 
U e j u e a l , s. ni . S i t i o donde se c r í a n 
ó b r o t a n m u c h o s b e j u c o s . n Geog. P u n -
t o de la i s la de Cuba , cerca de (a Ha-
bana , por d o n d e pasa u n f e r r o - c a r r i l . 
B e j u c a , s. m . B o t . N o m b r e g é n e -
r i c o e s l é n s i v o i d i f e r e n t e s p l an ta s sar -
m e n t o s a s , o r i g i n a r i a s de A m é r i c a , d o n -
de se c r i a n , y de tas cuales se hace 
a l l í e l m i s m o uso que de los m i m b r e s 
en E u r o p a . 
B e j u q u i l l o , s. ra. Caden i ta de o ro 
de las p rocedentes de l a C b i n a , que 
usan a l cue l lo l a s - m u j e r e s , c o m o es-
pecia l ado rno pa ra e l caso. |í B o t . Y . 
IPECACUANA. 
B e k . e s , Geog . C. de H u n g . , cap . de 
u n condado d e l m i s m o n o m b r e , con 
11,500 h a b . 
B e l i k e r , ( I s a b e l ) , B i o g . E s c r i t o r a 
holandesa , de l s ig lo X V l l l . 
B e l , ( a . a d j . a n t . V . B E L L O . i | Geog . 
L . con 35 v e c en la p r o v . de C a s t e l l o n , 
d i ó c . de Por tosa . H B i o g . V . B E L O . ^ 
B e l a , Geog . C. de l B e l u t c h i s t a n 
( A s i a ) , s i t uada al N . O . de H a i d e r -
A b a d . I) B i o g . N o m b r e c o m ú n á v a r i o s 
reyes de H u n g r í a . || H i s t . a n t . o r i e n t . 
D e n o m i n a c i ó n c o m u n m e n t e apl icada 
por los caldeos á todos los reyes d i v i -
nizados por e l los m i s m o s . 11 B o t . N o m -
b r e dado al f ru to que p roduce c i e r t a 
p a l m e r a , (j M i t . g r i e g . A p o l o , e n t r e los 
c re t a s . 
B e i a d - E I - d j e r l d , Geog. V . B I L K -
DCLJEMI». 
B e l a d a t n b r e a , s. f. B o t . Especie 
de c o n v ó l v u l o ó a t b o b o l , de l M a l a b a r . 
B e I n h e ó B e l a - a y e , s. m . M a t . 
n i é d . Cor teza de u n á r b o l de Madagas -
c a r , do t ada de v i r t u d e s t ó n i c a s a s t r i n -
g e n t e s . 
K e l a l c a z a r , Geog . V . con 914 vec. 
en ia p r o v . de C ó r d o v a , d ioc . de Cor i a . 
B e l a m o , s. m . l e l i o l . Pez del g é -
ne ro c l ú p e o . 
B e l a u e a u d a , s. f . B o t . P l an ta de l 
g é n e r o m o r e a . 
B c l a n g e r a , s. f . B o t . G é n e r o de 
p l an ta s s a x i f r a g á c e a s , fundado sobre 
u n n ú m e r o r e d u c i d o de á r b o l e s b r a s i -
l e ñ o s . 
B e i a - p o l a , s. f . Bot . . G é n e r o de 
p l a ñ í a s de M a l a b a r , de la f a m i l i a de 
las o r q u í d e a s . 
B e l a r m i n o ( i t o b e r t o ) . B i o g . L i -
t e ra to y t e ó l o g o de l s ig lo X V I , n a t u -
r a l de Montep>i leiano , « n Toscana . 
B e l a n - a , Geog. L . con 15 vec. en 
la p rov . de Huesca , d i ó c , de Jaca. 
B e l a d c o a i n , Geog . L . con 40 vec. 
en la p rov . de Nava r ra , d i ó c . de Pam-
p lona . 
U e l a « o r a ' f Geog. V . BALASORA. 
u e l a M p u p , Geog; V . GHERNAL. 
B e l H t i i e n t l r o , s. m . M i l . Dios de 
la a n t i g u a I n g l a t e r r a g e n t í l i c a ó p a -
gana . 
B e l a u H Z a , Geog. L . con 4 í vec. en 
la p r o v . de G u i p ú z c o a , d i ó c . de P a m -
p l o n a , 
B e l a y a , Geog. M o n t a ñ a de la C o r -
d i l l e r a G a l i b é r i c a , en la p r o v . de N a -
v a r r a . 
B e l a y o s , Geog. L . con 2 9 0 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de A v i l a . 
B é i b e r d e 1«Í» m o i i t e í i , Geog. V . 
eon 208 vec. en la p r o v . y d i ó c . de Z a -
m o r a . 
B e l K è y s , Geog. C- de l Bajo E g i p t o , 
con 500 h a b . , al N . E . d e i Ca i ro . 
B t l b u c h n , M i t . D i v i n i d a d de los 
an t iguos v á n d a l o s que r e c o n o c í a n dos 
d i o S í * , uno de l b i e n , que era e s t e , y 
o t r « t l é l " t a a l . 
B e l e b l ' t e , Geog. V , con 6 8 0 v e c en 
la p r ò v ; y d i ó c . de Zaragoza. 
B e l d a d , s. f. V . BELLEZA y H E R -
MOSORA. Se uSa m u c h o en p o e s í a , p o n -
derando la belleza de las m u j e r e s , e s -
p e c i a l m e n t e d e J a s v í r g e n e s . 
B e l d a d o , d n . pa r t . pas. de B e l d a r . 
B f l d u r , v . a. a n t . V . B I E L D A R . 
B e i d e d « , Geog. L . c o n 2 4 vec . en 
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l a p r o v . de L e o n , d i ó c . de A s t o r g a , 
B e l e c u l a , S. f . Y . B E J C O I L L O . 
B e l e m n l t a , $. f . H t s t . n a t . M o -
lusco a c e f a l ó p o d o , f ó s i l , l l a m a d o p i e -
d r a de l i n c e , po r haberse c r e í d o que 
no era o t r a cosa que la o r i n a de e s t « 
a n i m a l pe t r i f i cada . Presenta la figura 
de u n cono de lgado y a l g ú n l a n í o ar-
queado hacia la p u n t a , de color b l a n -
quec ino y las paredes de ia concha es-
t a n sembradas de una m u l t i t u d de r a -
yos que se c r u i a o , f o r m a n d o es t re l las . 
ttelemiiítcla, s. m . H i s t . na t . E s -
pecie de b e l e m n i i a que t i ene una aber -
t u r a i n t e r i o r en e l b o r d e a n t e r i o r de l 
r o s t r o . 
B e l e m i t í t l c o , e a . a d j . Que p e r t e -
nece 6 t iene a n a l o g í a con las b e l é m m -
t a s . 
B e l e m n U o l o g l M , s. f . H i s t . T r a t a -
do sobre las b e l é r o m t a s . 
B e i e m i i o i d e o , a . a. ad j . Que t i ene 
la f o r m a de una f lecha. 
B e l e m n i i í d e o , d e a . a d j . H i s t . na t . 
Parecido ó per teneciente a l b e l e m n i t a . 
= B e U m m i í d e a s , s. f . p l . F a m i l i a do 
moluscos a c e t a b u l í f e r o s , f ó s i l e s , cuyo 
t i p o es el b e l e m n i t a . 
B e l e n , s. m . f a i i i . y fig. R u i d o , a l -
gazara ; c o n f u s i ó n , desorden , v . g r . 
¡ Q u e belenl esto es u n b e l é n : ¿ q u i e n 
entiende este b e l é n ? e l e |1 Geog . ó 
P A R A , C. de l B r a s i l , cap. de la p r o v . 
de P a r a , con unos 4 0 , 0 0 0 t a b . — A r -
r a b a l de L i s b o a , con 5 , 0 0 0 h a b . 
B e l e n o , M i t . D i v i n i d a d adorada en 
I l i r i a , Panonia y N o r i u m , que se cree 
sea A p o l o . |] s. m . I c t i o l . Especie de 
pez parecido a l a r ana pescadora. 
B c i e n ó i d e a , ad j . A n a t . Que se p a -
rece á una flecha aguda . 
B c l e n y e » , Geog. C. de H u n g r í a , 
pe r tenec ien te á los Estados a u s t r í a c o s , 
en el condado de B i h a r , con 5,200 hab . 
B c l e ñ a , Geog. V . con 40 vec . en la 
p r o v . de Guadala jara , d i ó c . de T o l e d o . 
)| L . con 60 vec. en la p r o v , y d i ó c . de 
Salamanca. 
B e l e ñ o , s. m . B o l . y m a t . m é d . 
P lan ta d i c o t i l e d ó n e a , de cuyas espe-
cies la mas conocida es el b e l e ñ o n e -
g r o , v e n e n o s o , n a r c ó t i c o y se emplea 
en m e d i c i n a á p e q u e ñ a s dosis , como 
ca lman te . Crece b á s t a l a a l t u r a de unos 
dos p i t s ; sus hojas son anchas , pega -
jo sas , cor tadas en s egmen tos , y de u n 
o lo r bastante desagradable . Sus l l o r e » 
de u n color a m a r i l l o en la par te supe-
r i o r y p u r p ó r e o en la i n f e r i o r , y el 
f r u t o es una c á p s u l a l l ena de semi l las 
p e q u e ñ a s y a m a r í t l a s . ¡¡ Geog. .SAN 
JUAN BADTISTA . Pa r roqu ia con 120 v e c 
en la p r o v . y d i ó c . de Oviedo . 
B e l e o , Geog. B i o que nace al p i é 
d e l m o n t e C a r m e l o , y cuyas aguas, 
s e g ú n P l í n i o , c o n v i e r t e n e l h i e r r o en 
v i d r i o . 
B e l e ó p t e r o , s. m . E o t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s 
B e l c r l c o , S. m . V . M m ABOLA NO. 
B e l e r o f o , s. m . C o n q u i l . G é n e r o de 
conchas f ó s i l e s . 
B e l e r o f o n t e , B i o g , y M i t . H é r o e 
g r iego m i t o l ó g i c o , h i j o de G l a u c o , r e y 
de E g i p t o y p a d r e de H i p o d a m i a . H a -
b iendo m u e r t o i n v o l u n t a r i a m e n t e 4 u n 
he rmano suyo en una c a c e r í a , se r e f u -
g i ó en la c o r l e de P r o e l e s , rey de A r -
g o s , cuya m u j e r se e n a m o r ó de é l ; 
mas v i é n d o s e d e s a i r a d a , h izo que su 
esposo le diese una mi s ión ' cerca de 
l o b a t e s , rey de L i c i a , à fin de que es-
te hiciese m a t a r l o , con cuyo ob j e to 
lobates lo d e s t i n ó á las a r m a s , p o -
n i é n d o l o en los mayores p e l i g r o s ; has -
ta q u e , convencido de su inocenc ia , 
le c e d i ó e l t r o n o , d á n d o l e por esposa 
á una h i j a s aya l í á u r i ó abrasado por 
los rayos de J ú p i t e r , en el a t t o de i n -
t e n t a r escalar el c ie lo . J| A s t r o n . N o m -
b r e dado á \a cons t f t ac ion del Pegaso.-
|¡ Conquil*. Concha fósil. 
B e L e « i a , s. f . B o t . P l a n t a de la fa -
m i l i a de las p t u m b a g í n e a s , de unos 
t res p i é s de a l t o en m a y o r desa r ro l lo , 
de ta l los c i l i n d r i c o s , de lgados , a s u r -
cados y c u b i e r t o s de hojas á s p e r a s , 
a l t e rnas y de u n ve rde claro.- sus flo-
res son p e q u e ñ a s , de color p u r p ú -
' TBO y f o r m a n d o espiga. 
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B o l e * n r ( S a n L o r e n z o de^J.Geog. 
r . (-ou 170 vec. en la p r o y . de P p n t e -
veúcA,dióf : d e T u y . = - ( S A N M A R T I N DE) 
F . cun 100 \ è z . ea la p r o v . y d i ó c . 
de L u g o . 
l í f l e s l » , H i s t . Sacerdote caldeo, 
que d e s t r o n ó á S a r d a i i á j i a l o , y i i o s t c -
normenVe f u é n o m b r a d o rey de B a b i -
lot t ia el ano 747 at i tas de J . C. 
esiMesii t i . s. m . M a t . n i i i d . Voz á r a -
be empleada . l ia ra des ignar los b á l -
samos. 
S t e l c M t n t , Geog. P o b l . f ranc, con 
i .SOOhab. , cerca de la cua l e s t á el ma-
n a n t i a l i n t e r m i t e n t e de F o n t e s t o r b e . 
u c l e t t i c u , s. f. M i t . g r . N o m b r e 
dado á Venus en A t f j a n d r i a . 
B o i c t i q n e , Geog. .V. con 2 0 1 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de A l m e r í a . 
B c l v t n , s . m . M a m . Ma m i fero s a l -
vage que puede i n t r o d u c i r s e en c u a l -
q u i e r abe r tu ra por pequen* quesea . | | 
I c t i o l . Pescado de l g é n e r o b l e n n o . 
tíeiev, Gcog . C- de la U u s . e u r o p . 
con 5,000 h a b . 
U e l e v i t l i n , s. T. B o l . G é n e r o de 
p l a n t a s de la f a m i l i a de las l i l i á c e a s . 
E E c i f n a t , C. de l i l . , 0 1 N . de D u b l i n , 
con 70.000 ! ) a b . = C . de los Es t . U n i d , 
«•on 4,000 b a b . = C . de la N u e v a - B r e -
i a n a c o n 3,200 h a b . 
K e i í i - g o v j V . BEKLFEGOB. 
E i d f o , fu . ad j . E p í t e t o que se dá á 
las personas cuyo faino in f e r io r c u e t -
t:a un poco, y e s mucho .mas « b u l l a d o 
que el supe r io r . !l Se dice t a m b i é n de l 
d ien ie cuns i i l e rah lemenle mayor que 
'os d e m á s . \\ V e i . s. m . El labio i n -
f l i r ior de las c a b a l l e r í a s . 
Bli>ir<>rt, Gcog. C;ip. de d i s t r i t o en 
el a l to R l i i n , con 5,700 hub . 
i B c i g t i , s. l í l n a t u r a l de B é l g i c a . \\ 
ad j . V . BÉLGICA. 
M é l a l c » , R e i n o de E u r o p a , 
( imi tado por la l i o l . , la F r a n . , el g ran 
i lucado de L u x e m b u r g o , la l ' r u s . y el 
!)[:¿ajio. Se d iv id í ' en nueve p rov . que 
comprendan í . 1 3 ^ , 3 8 2 hab . y es la ca -
p i l i i l de todas Bruselas . La a g r i c u l t u -
ra e s t á m u y ( lorecicnte en este r e ino , 
y las numerosas f ' i i ineas y o i a b l c c i -
mtcti tos i n d u s t r i a l e s do la B é l g i c a , 
prueban el a l io gra-io de esplendor d 
f¡ue sus ha h i l a n tes l ian sabido « l e v a r 
la i n d u s i r i a . L a B é l g i c a , comprend ida 
en las I 'aises Bajos en la edad media 
y en los t i empos m o d e r n o s , formaba 
par te de las (Jalias en el re inado del 
C é s a r ; y d e s p u é s de h;ibcr per tenecido 
succs ivainenle á la E s p a ñ a , (a F r a n , 
y la H o l . , fué reconocida en 1831 c o -
mo re ino independ ien te . = BKÍ-GICA 
ANTICUA . Vasta reg ion que en . t iempo 
del C é s a r c o m p r e n d í a los p a í s e s s i t u a -
dos en t re el R h i n , e l O c é a n o , e l Sena 
y el M a r n e . 
B é i s i e o , c « . s d j . Per teneciente à 
los be lg i i s , ó à la B é l g i c a . 
B é l K l r i n . fieog. V. con 290 v e c , cu 
la p r o v . y d i ó c . de Valencia . 
t t f l g i u , B i o g . General p a l o , que. 
por los aTios 279 ames de i . C. i n v a d i i i 
la Macedonia . y se hizo c é l e b r e por su 
valor y pe r i c i a . 
U(.-l»l<>jo«<>, Geog, P o b l . de l r e ino 
L o t n b a r d o - V e n e t o , con 2 ,800 hab . 
I t c l s l i o n . Geog. an t . D i s t r i t o de la 
Belg. an t . que c o m p r e n d í a las pob l . 
de los A m b i a n i , A l r eba t e s y B e l l o -
v a t i . 
s s e i s r o r o f i , GPOX- C. de la B u s . 
E u r o p . con 10,000 h a b . 
B i M s r a d » , Geog. G. de la Se rv ia , 
an t . cap. del p r inc ipado de este n o m -
bre , con 30,000 h a b . , p u e r t o , o b i s p u -
do , m e z q u i t a s , i n d u s t r i a y mucho c o -
m e r c i o . 
B e l h a i > , 5 . m . His t , o r i e n t . T i t u l o 
con que se denomina al sup remo rey 
en las I n d i a s . 
n r - i h n v o » . Geog. C. de los Estados 
Cuidos con 8,300 hab . 
tteiheee», s. f. p i . G e r m . Cosas 
d o m é s t i c a s ó de casa. 
B e i i i c r , , s . f. N o m b r e que dan en 
la A l c a r r i a á la t i na ja en que se echa 
vino y aceite. 
B e l h f * f t . s. m . a n t . F a r d o ó m u e -
b l a . ( A c a d . ; V . BF-LHEZ. 
M ? í i n - s. f. B o l . Planta de la farai -
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l i a de las c o r i m b í f e r a s . = P l a n t a de la 
s u b d i v i s i o n de las compues tas a s t e r i -
neas. 
n c i m l , R e l i g . í d o l o de l o s s idonios 
que a lgunos confunden con Baal ó M o -
l o c h . 
H e M a n o n , Geog, L . con 60 vec . en 
la p rov . y d i ó c . de L é r i d a . 
i t o i i c i » , s. f. d i m . de I sabe l . 
B e l i e * , s. ( . H i s t . N o m b r e dado 
por los romanos á la c o l u m n a que t e -
n í a n colocada á la ent rada de l t e m p l o 
de Belona . _ 
B é i i c a n t e n te . adv . de m o d . De 
una manera b é l i c a . 
U e l i c c i i » . Geog. L . con 90 v e c . , en 
l a p rov , y d i ó c . de Granada. 
B é l i c o , c a . ad j . Per teneciente á l a 
g u e r r a . 
n t - l i c o H í s i n i o , m a . a d j . s u p . de 
te ¿ teoso . 
Melle « s o , « a - ad j . G u a r r e r o , l leno 
de ideas b é l i c a s , dolado de n n gen io 
b é l i c o , aficionado á l a g u e r r a , jj P o é t . 
P e r l c n p c i c n l e á la gue r r a , 
B < - l i c i i l » , s . f. Z o o l . Especie de ea-
r a r r i l m a r i n o . 
R v l i d i t M t r n , s. m . B o l . G é n e r o de 
plantas establecido á espensas de l 
aster. 
H e l l t i c a , s. f. Oot. N o m b r e dado á 
una de las subdiv is iones de las c o m -
puestas as ter ineas . 
B e l i t l i f o i i i i f i o , d n . ad j . Que t iene 
hojas semejantes á la b e l l o r i t a . 
HBe-líillómcH , a d j . B o l . Que se pa-
rece á la bc l l i>r i ta . J) s. f. p l . Especie 
del f i énero he l io . 
9 £ é t i < l A , s- m . M i l . Descendiente de 
B e l o , padre de Danao. || l i o t . Grupo de 
la f ami l i a d e las c u r c u l i o n i d e a s , cuyo 
t i p o es el g é n e r o be lo . 
U t t l i i i n r ( B e r i g i i r d » F o r c n t tic1. 
ftiDz. C é l e b r e i i i ^ e n i e r o de l s ig lo 
X V I I I . n a l u r a l de C a t a l u ñ a . 
a s c i í s c r i n i t c , a d j . E p í t e t o que se 
d á ií la n a t i o n , e j é r c i t o . e i c que cs l i i 
en guer ra a c t i v a . Se usa c o m u n m e n t e 
en el p l u r a l , hab lando de dos ó mas 
nac iones , de dos e j é r c i t o s , de dos 
fuerzas enemigas , que t r a t a n de d e s -
t r u i r s e m ú t u a i n e n l e ; y por est. se 
aplica t a m b i é n á los pa r t i dos p o l í t i -
c o s . de n i a l q u i c r m o d o que se d i s p u -
ten la v i c t o r i a . 
B e l í g e r o , m . ad j . P o é t . Belicoso, 
a l i a n t e de la gue r r a . 
n e i l i u , s. m . B o l . A r b u s t o de las 
Ind ia s . 
U t M I H í , s. m . M a l . m é d . N o m b r e de 
n n (nedicamento que vienp de la A m é -
r i c a . 
B e l i » . Geog. Cap . de c a n l . ( F r a n -
cia.' . con 1,300 hab . 
u d i n c i i o n , Geog. V . con 413 vec. 
cu la p r o v . y d i ó c . de Cuenca. 
i f c l i t i o . s. m . M a l . m é d . N o m b r e 
que a lgunos han d a d o ai apio cu l t i vado 
ó opio dulce. II M i l . V . BELEÑO. 
U c l i n x c m t t , Geog. C. de la Suiza, 
r a p . de c a n l . c o n 1,600 h a b . ca t ed ra l 
y m u c h o comerc io . 
U t - H p a t e c i » , a d j . M i t . Sobrenom. 
b r e d e Mar t e y de Palas. 
B i - l i s . s. m . M U . D i o s de los a q u i -
l e o s , el m i s m o que A p o l o s e g ú n se 
cree. 
B ^ t l n a m a . s. f. M i l . N o m b r e bajo 
el cual los galos adoraban á M i n e r v a . 
B S M r s a r l o , B i o g . Famoso general 
de J u s l i n i a n o . que n a c i ó en T r á c i a , 
por los a ñ o s 400. 
B e l i t r e , a d j . f a m . P i c a r o , r u i n , 
m i s e r a b l e , m a l i n c l i n a d o , de v i les 
cos tumbres , e tc . Se usa mas c o m o sus-
t a n t i v o m a s c u l i n o . II A n t i g u a m e n t e 
s ignif icaba t a m b i é n m e n d i c a n t e , m e n -
d i g o , p o r d i o s e r o ; en enyo seot ido se 
d e c í a : las ó r d e n e s de b e l i t r e s , en l u -
ga r de las ó r d e n e s de m e n d i c a n -
tes . 
s i e l l t r e r í n , s. f . Cua l idad del b e l t -
lee. ti a n t . V . B E L L A Q U n n í A . 
B e l l t r e r o . S- m . G e r m . E l p icaro ó 
l ad rou que roba á o t ro como é l . 
B p i m e * , Geog. V . con 2 i o vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de C ó r d o v a . = n E LA 
MORALEDA. V . con 212 vec. en l a p r o v ; 
de J a é n , d i ó c . de Granada . 
- Bfe>iull ($ai> P e d r o i l e ) . Geog. F . 
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con 500 >ec. en la p r o v . de la C o r u ñ a , 
d i ó c . de S a n t í a g b . 
D e l m l r a b r c , Geog. V . con 3 í vec. 
en la p i v i f . y d i ó c . de B u r g o s . 
B e l m o n t , Geog. N o m b r e de dos 
cap. de can t . ( F r a n . ) , una con 1,500 
hab . y o t r a con 2 ,400 . 
B e l m o n t t * . Geog. C. de! r e i n o de 
N á p o l e s , con 3,100 h a b . = V . con 800 
vec. en ta p rov . y d i ó c . de C u e n c a . = 
V . con Toa v e c , en la p rov . y i l i óe . de. 
C ó r d o v a . = L . con 49 vec. . en la p r o v . 
y d i ó c . de S a n t a n d e r . = N o m b r e d e d o s 
L . de la p rov . y d i ó c . de Oviedo , uno 
con 170 v e c . , y el o t ro con 3 0 . = V . con 
208 vec. en la p r o v . de T e r u e l , d i ó c . 
de Zaragoza. = L . con ISO vec. en ta 
p r o v . de Zaragoza , d i ó c . de Tarazuna . 
= D E CAMPOS. V . con 3 i vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de T 'a lenna. = D K TAJO, 
V . con 190 vec. en la p r o v . de M a d r i d , 
d i ó c . de T o l e d o . = Y LA HIJA OK DIOS, 
L . con 50 vec. en la p r o v . y d i ó c . de 
Á v i l a . 
i t c l u í u n t e j o , Geog. V . con 170 
vec. en la p r o v . y d i ó c . de Cuern a. 
B d n i m i t , Geog. L . con 18 >cc. en 
la p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de la S«o de 
U r g e ! . 
B e l o , s. m . B o l . F r u t o p roduc ido 
por una especie de palmera de Á f r i c a . 
II M i l . D i v i n i d a d que adoran los c a l -
d e o s . = E 1 sol en i re los b a b i l o n i o s , el 
H é r c u l e s de los i nd ios y el J ú p i t e r 
eg ipc io . (I l l i s t . Rey de A s i r í a . Con-
q u i s t ó la Bab i lon i a , de l poder áf- los 
á r a b e s , y m u r i ó por los a ñ o s 1066 a n -
les de J . C. ¡I E n l o m . Genero de co -
l e ó p t e r o s l e t r á m e r o s . 
B e l o n í a , S. f. B o l . G é n e r o de p l a n -
tas de la fami l i a de las l i l i á c e a s . 
B e l ó f o r o , s. m . E u t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s de la f a m i l i a de 
los c u r c u l i ó n i d o s . 
m e l o n ( p . ) B i o g . Na tu ra l i s t a f r a n -
c é s de l s ig lo X V I . 
B e l o n a , s. f. M i l . Diosa de la gner* 
ra . ¡] I c t i o l . Pescaao del g é n e r o esoco. 
as d o n a r í o s , M i l . Sacerdotes de 
Be lona . 
B f l o u l n , s. f. Bot . G é n e r o de p l a n -
tas de la t r i b u de las osd lac iadas . 
BelonltaiM , s. f. p l . B o l . Genero de 
pío i)tas de la fami l i a de las a p o c i n ú -
ceas. 
B e l o i i u c o . s . m . E n l o m . G e n e r o de 
c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s de ia fami l i a 
de los b r a q u e l í l r o s . 
U e l o p e u , s . i n . E n l o i n . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , f a m i l i a d é l o s 
c u r c u l i ó n i d o s . 
B e t o p c i - o n , s. m . Bo t . G é n e r o de 
p lantas cuyo t i p o es la j u s t i c i a . 
U t l ó p t e r o , s. m . C o n q u i l . Concha 
fó^il que se encuent ra en los terrenos 
t e r c i a r io s . 
B e l o p o i i n , Geog. C. de la R u s . 
eu rop . con 11,000 hab . 
m - í o v u d u , Geog. V . con 600 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de B u r g o s . 
B e l or l a . s. f. A g r i e . A n i l l o de h i e r -
ro que asegura la e m p a l m a d u r a de la 
cama y l i m ó n del arado. 
B c l o r l n a , s. f. E n l o m . G é n e r o de 
c u r c u l i ó n i d o s . 
B c l o r í n c o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , f a m i l i a de 
c u r c u l i ó n i d o s . 
B t ' l o H t c m u , s. f. Bot . G é n e r o de la 
f ami l i a de las a s d e p i á d e a s . 
B o l < > » t o m o . s. m . E n t o m , G é n e r o 
de inseclos de la f a m i l i a de los u c -
p i auos . 
B e l a t ( O c t a v i a ) . B i o g . Esc r i t o r a 
francesa del s ig lo X V T U . 
B e l p e c E i r Geos- Cap i t a l de cant . 
( F r a n . ) con 2 ,200 hab . 
H e l p e r , Geog. C de I n g l . con 
7 ,300 hab . 
B e l p h e s o r , V . B E E L F E G O R . 
B e l p i i i s , Geog. V . con 282 vec. en 
la p rov . de L é r i d a , d í ó c . de Solsona. 
B e l r o s , s. m . M i t . eslav. D i v i n i d a d 
s u p r e m a ó e l buen p r i n c i p i o entre los 
eslavos. , , , 
B e i t , G » o g . Nombre c o m ú n á dos 
estrechos de l A r c h i p i é l a g o d a n é s . d e -
nominados G r a n - B e l t y P e q u e ñ o - B e b . 
. B c l t e j a r , Geog. L . con 70 vec. en 
la p r o v . de S o r i a , d i ó c . de S i g ü e n z a . 
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B e l t r a n ( S t a m t n z o ) . B i o g . E s c n l -
t o r y a t q u i i c c l o espanol de! M g l o X V I . 
H e l t i « r n - j u • J m t n i í l i i ) V . JCAKA. 
B e i u n , a n t . V . B E S T I A . 
B i ' l u l c e ó « e l i a l e « > , s. m . C i r . I n s -
1 t r u m e n i o q u i r ú r g i c o . inventado para 
1 estraer los cuerpos e s t r a ñ o s i n t r o d u c i -
! dos en las carnes. 
¡ B e l i m x » . Geog. L . con 2S .vec. en 
I la p r o v . de Á l a v a , d i ó c . de Calahorra, 
f l c l i i M o ( f a i l sHí i fUts d e ) , Geog. 
F . e o n 170 vec. en \a p rov . de Ponte-
v e d r a , d i ó c . de S a n i i a g n . 
B e l n i n . s. f. Bo t . A r b o l ínc las i l i t a -
do del M a l a b a r . 
B B H i i t c i i i ^ t i m , Geog, Region del 
Asia , l i i n i l a d a por el I ran , et pr inet-
pado de Sindby , el re ino de Lahore «.el 
de K a b u l y por el mar de Oman. 
B e ! v e d e i . Gcofi- L . con 13 vec. en 
la p r o v . y ( i i ó e . d e Zaragoza. 
M e i v e d e r e , Geo í i . C. de l reino de 
N á p o b ' s . con i.HOO h a b . 
B e l v e r d e c i n f " , Geog. L . con 
2fi2 vec. en la p rov . de Huesca , dióc, 
de L é r i d a . 
U e l v e x . Geog. C. de F r a » . cap, de 
can! , -con 2 . o t Í l i ab . 
« p i v G e r i f í . V . con 10 vec. en la 
p r o v . d e C i u i l - ' d - B e a l . d i ó c . iJc T o l e -
¡ do . = DE LA FATA , i . , con 3;Í0 vect-ín 
\ la p rov . y d i ó c . de T o l e d o . = D B MON-
n o ¥ . V . con 170 ver . en la prov . de 
C á c e r e s , d i ó c . de ¡ i a s e n d a . 
B e l x e b ú , V . LÍICIFEH. [] M a m . Mo-
no amer icano perteneciente á la t r i b u 
de ¡os a ie los . 
B e l z i i n c c , Geog. L . con 14 v e c e n 
la p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de Pam-
p l o n a . 
B e l l , B i o g . ( E ) M e c á n i c o e s c o c é s , 
que n a c i ó en 1767. || (JUAN) Ci ru jano 
e s c o c é s , uno de los p r â c ú c o s contem-
p o r á n e o * mas h a b i l c s . = ( A s i > R ¿ s ) . C é -
lebre escr i to r e s c o c é s . 
B e l l » , ad j . f. de bello. II Suele usar-
se como sus tan l ivo s i g u i l i c a t i v o de 
mujer hermosa , y a s í se d i ce : una 
be l l a , las bellas , e tc . 
B e l i a c , Geos. C. de l r e ino de N á -
poles, con 5,700 l inb . 
B e l l a e n d a , s. í . ant . Reun ion ó 
j u n t a de bel lacos. |1 V . BELLAQUERÍA. 
u c i I n c a m e » t e , adv. de m o d . Con 
b e l l a q u e r í a . 
B e l l a c o , e n . ad j . P icaro , r u i n , ma-
lo , v i l . desprec iab le , hablando de 
personas ó de sus acciones ó cual ida-
des mora les . || A s t u t o , sagaz , a rgu-
c í o s o . 
B c l i a e o n . n n . a u m . de &eI!t iro.Gran 
b e l l a c o , g ran picaro, ¡j Suele sustant i -
varse ; v . g r . È s u n bellaco. 
B e l i a c u n n / i o , x a . n u m . de hella-
con. Escesivamcnte be l laco . 
U e l i a e i t e l o . l a . ad j . D i m i n u t i v o , 
d e s p i c c i a ü v o de bellaco. 
H e l t a d u m a , s. f. ant . V . B E L L A -
DONA. 
B e l l a d o n a , S. f Bo t . Planta de la 
fami l i a de las s o l a n á c e a s . Es venenosa, 
n a r c ó t i c a y de mucho uso en la m e d i -
c ina . 
E t e l t a l , V . D C B E L L A Y . 
B e l l a m e n t e , A<lv. de m o d . P r i m o -
rosamente , l i n d a m e n t e , perfectamente 
Suele usarse mucho en sent ido i rón ico . 
« e l l n m o d n c a n . s. f. Bot . He rmn-
so á r b o l del Malabar , cuyas hojas t i e -
nen uso en m e d i c i n a . 
B e l l n n , Geo;;- L . con 12 vec. en la 
p rov . y d i ó c . de Oviedo . 
K c l l a n o , Geog. C. de! re ino L o m -
bardo-Venelo , s i tuada a l N . E - de Corne. 
B e l l a q u e a d o , tía. pa r t , pas.de Be-
l l aquear . 
B e l l a q u e a r , v. n . Hacer hellaque-
r í a s , conduci rse como un bel laco. 
B e l l n q u e r í a , s. f. Acc ión v i t , baje, 
r u i n ; p rop ia de un be l laco . : / 
B e l l a q u í s i m o , m a . sup . de bellaco' 
B e l i a r y . Geop;. C. de la Ind i a Ingle-
sa, cap. de u n d i s t r i t o del m i s m o u o t n -
b r e . 
B e l l a » , Geog. C. de Po r t . , « i> 
3 / (00 h a b . 
B e l l a ? , V . D C B E L L A Y . 
B e i i c i i í . Geog. L . con 25 vec. en la 
p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de 
C r g e l . 
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B e i i e a l r e , Geog. L . con 114 vec, en 
l a p rov . y d i ó c . de Gerona. 
B e l l e , Geog. F . con 80 vec. en la 
p rov . y d i ó c . de Orense. 
B e l l e a o , ( U e m l s f o ) B i o g . poeta 
f r a n c é s del s iglo X V I . 
B e l l r s n r d e , Geog. N o m b r e de dos 
p o b l . de Franc ia , que ambas son i g u a l -
m e n t e cap. de cant , li B i o g . A p e l l i d o 
f r a n c é s bajo el que se conocen en la 
h i s t o r i a algunos d i s t i n g u i d o s persona-
jes que han florecido en los siglo* X V I 
j X V I l . 
U e U e g r n l n , s. ra. a n t . Corchete, 
esbir ro , sacamanta, 
B e l l e - S c , Geog. P e q u e ñ a isla de la 
A m é r i c a del N o r t e , s i tuada en t r e T e r -
ranova y c l t a b r a d o r . U E N - M E B . I s l a d e 
T r a n . , con 8,353 hab. que s e é n c u e n l r a 
a l S. O. de la p e n í n s u l a de Q u i b e r o n . 
B e l l e - i s i c (CÂrlolt X . A . J i m -
q u e t de ) , B i o g . D i s t i n g u i do 'gene ra l 
f r a n c é s , que m u r i ó en 174(1. 
B e l l e r i c e , s, m . M a t . m é d . Especie 
d e m í r a b ú l a n o , que se ha l l a en las bo-
t icas . 
B e l l c r i f c , s. m - G e r m . V . B K L L E -
GDIS. 
B e l l e s (Li»), Geog, L . con vec . 
en la p r o v . y d i ó c de Sa lamanca . 
B e l l e H i n c , Geog. C. de F r a n . , cap . 
d e c a n t - , c o n 3 , 2 6 3 hab . 
B e l l f « t u r , Geog. L . con 2 6 \ ec . en 
la p rov . de Huesca , d i ó c . de L é r i d a . 
B e l l e v i l l e . Geog. Cap . del c a n l . R ó -
dano ( F r a n c i a . ) , con 2 ,800 h a b . 
B e l l c y , Geog. D i s t r i t o de F r a n . , 
que comprende 112 p o b l . , y TT.Sliti 
h a b . = : G . de F r a n . , cap- del d i s t r i t o d e l 
m i s m o n o m b r e , con 3,070 h a b . 
B f l l c x n , s. f. Con jun to u n i f o r m e de 
pe r fecc ionese i i t r c las partes que c o n s -
t i t u y e n de u n todo. '1¡ Cua l idad de lo 
be l lo . || F i g . Dec ir bellezas oportunas , 
l l enas de s a l , de chiste , de pr imor etc. 
B e l l i » , O iog . F a m i l i a romana p l e -
beya á la que per ienec ie ron muchos 
h o m b r e s c é l e b r e s , y entre el los M . B e -
l l i o . 
U e l l n r e ( A g u a t i n D n : i t e l ) . B i o g . 
Ge i jeml f r a n c é s , que n a c i ó en 1709. 
B e l l i c o , s. n i . Una de las var ieda-
des de la avena. 
B e l l i d o , d a . ad j . an t . B e l l o , a g r a -
c iado , he rmoso . (Acad . ) ¡| G e r m . s. m . 
T e r c i o p e l o . 
i s e l i i n l , B i o g . ( V I C E N I E ) C é l e b r e 
compos i to r de m ú s i c a i t a l i a n o . Sus 
hermosas produccinnes le va l i e ron una 
r e p u t a c i ó n eun ipca . s in embargo de 
l a co r l a d u r a c i ó n de su v ida , pues na-
c ió en Pa le rmo en 1808, y m u r i ó en 
F r a n c i a en 1 8 3 4 . = (LOKENZO .) A n a t ó -
m i c o i t a l i ano del s ig lo X V I l . ^ Ñ o m b r e 
de dus he rmanos i ta l ianos ambos fa-
mosos p in!ores del s ig lo XYT, que son 
« . 'ons idcvndos t o m o ios gefes Üe la es-
cuela veneciana. ' 
B e ü i M c » , Geog. V . con 180 vec. en 
ia p r o v . y d i ó c . de Cuenfcá.1 ' 
B e l l Í K i m u t n b i k t c , adv . s t ip . de be-
l lamente . 
B < - 9 t í « l i » o , m n . a d j . sup . de bello. 
a c U i j . n , ü e o g . V . con 90 v'ec. en la 
p rov . y d i ó c . de V a l l a d o l i d . ; 
B e l l m i M i t , Geog. L . con 12 vec. en 
la p rov . de L é r i d a , d i ó c . de V i c h . 
B e l l o , g in . a d j . E p í t e t o que se da i 
aquello cuyas proporc iones , f o rma y 
colores producen un efecto agradab le 
á la v is ta . II F i g . E l bello sexo; las m u -
jeres. II Be l la s a r l e s . V . A RÍES en la 
m i s m a a c e p c i ó n . | | F í g . Bueno ó i ! e bue-
nas cnalidades, en cuyo sent ido se d i -
ce: es u n bello sui¡etQ\ tiene u n a a l m a 
muy bella etc. | | Geog L . con 131 >ec. 
en la p rov . d t T e i U f l . d i ó c . de Z a r a -
g o z a . = L . con 60 v e c , c » la p r o v . y 
d i ó c . de Oviedo. " ; : 
Bel loc i iMes , Geõg. , VÊLÍ.OCASSKS. 
B c M o s l n . Geog. V : ' e i j i i l 2 vec. en 
l a p r o v . de A l a v a , d ióc . die Ca lahor ra . 
H c l l o n , s. m . P ã t o l . K o m b r e e m -
p l e a d » por a l g « n » s a u i o r í s p a r a des ig -
nar una enfe rmedad produc ida por las 
exalaciones de las m í mis de p lomo , y 
m u y semejante á la m a q u i a l g i a ó có l i co 
de p l o m o . 
s i r U o i i i n , s . f. Bo t . G í n e r o d e p l a n -
tas americanas que comprende a l g u -
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nos a r b o l í l l o s de las A n t i l l a s . 
B e l l o r l , ( ã . P . ) B i o g . A n t i c u a r i o 
i t a l i a n o de l s ig lo X V I I . 
B e l l o r l f a , V- B E L I . B R I F E . 
B e l l o r l o , r í a . ad j . V . PABWÍSCO. 
Apl icase mas c o m u n m e n t e á las caba-
l l e r í a s que t i e n e n e l co lor mejado ó de 
pelo de r a t ó n . 
B e l l o r i t A , S. f, BOt. V . MARGARITA. 
B e l i o N » , s f. G e r m . V . BEDHJLA. 
B e i l o s l i l a , Geog . L . con 30 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Segovia . 
Bel lor tMM , { ¡ Geog L . con 15 
vec . en la p r o v . y d i ó c . de Huesca. 
B e l l o t a . s. f. E l f r u t o de la encina , 
de l roble y de o t r o s á r b o l e s de l mi sBio 
g é n e r o . Es ova lado , p u n t i a g u d o ' ó r o -
m o , de una p u l g a d a , compues to de 
una cascara med ianamen te d u r a , de 
co lor c a s t a ñ o , d e n t r o de la cual hay 
en vuel ta debajo de una t e l i l l a de l m i s m o 
color una sus tancia b lanca , h a r i nosa , 
comes t ib l e , ora d u l c e , o ra a m a r g a , 
s e g ú n la especie ó casta de l á r b u l . Pa-
sa por u n a l i m e n t o s a l u b é r r i m o y b e -
ncticioso para e l ganado de ce rda , y 
£ 1 b o t o n o c a p u l l o d e l c lave l s in a b r i r , 
en a lgunas p r o v i n c i a s . | | Especie de v a -
sija p e q u e ñ a en que se echan b á l s a m o s 
ú otras sustancias a r o m á t i c a s : las hay 
de var ias ma te r i a s ; d á s e l e s este n o m -
bre porque se c o n s t r u y e n en f igura de 
b e l l o t a . 
B c l i o t j i d n , -s. m . a n t . Especie de 
te la . V . R i z o . 
l i c i t ó t e , s. m . Especie de c lavo 
g rande que t iene la cabeza redonda y 
el grueso á p r o p o r c i ó n de su t a m a ñ o , 
el cua l suele ser de una c u a r t a . 
B e l l o t e a d o , d a . p a r í . pa$. de B e -
l l o t e a r , 
K e l l o t e o r , v . n . C o m e r la be l l o t a 
el ganado de cerda. || V u l g . y b u r l . 
Comer g r u ñ e n d o como los cerdos , i m i -
tar su hedionda mane ra de l amer etc . 
II Por est. I r á la be l lo ta 6 á cojer b e -
l lo t a , sa l i r de campo con d icho o b j e t o . 
U e i i o t e r » , s. f . E l t i e m p o ó es ta -
c i ó n o p o r t u n a de recojer la b e l l o t a , y 
de cebar el ganado de cerda. 
B e l l o t e r o * r a . s. E l que CO j e ó 
vende bellotas-, li an t . E l á r b o l que d á 
be l lo tas . V . ENCINA . | | E l t i e m p o y es -
t a c i ó n en que s e c o j e l a b e l l o t a . = i | i l 
enc inar donde se ceban los puercos . 
U e l l o t i c n , l i a , t a . d i m . de bellota. 
B e l l o t i l l o , d i m . do bellote. 
BtQSl i tvnç i . Geog. a n t . Pueblo de la 
B é l g i c a , cuyos hab . o c u p a b a » el t e r r i -
t o r i o hoy l l a m a d o B e a u v a í s i s . = V . 
BEAU VAIS. 
B e l l o v e s o , B i o g , Gefe ga lo , s o b r i -
no de l rey A m b i g a l , que v i v i ó por los 
anos 590 antes de JF. C. 
B e l l p r a t , Geog. L . con 50 vec. en 
la p r o v . de Ta r r agona , d i ó c . de V i c h . 
B e i l r e g u a r t , Geog. L . con 230 
vec. en la p r o v . y d i ó c . de Va lenc i a . 
J S e l l t i i t l l , Geog. L . con 20 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de T a r r a g o n a . 
B c l l u e , ( S a n t a M a i ' í » d e ) Gecg. 
L . con 15 vec. en ia p r o v . y d i ó c . de 
Huesca. 
B í - H u a n . { L u í * A n t o n i o de ) B i o g . 
S a h í o y piadoso ca rdena l del s ig lo X V I I , 
n a t u r a l de M o t r i l , en la p r o v . de S e v i -
l l a . = ( MISER PEDRO ) C é l e b r e j u r i s -
consu l to d e l s ig lo X V , n a t u r a l de V a -
lenc ia . 
U e l l u n e , G è o g : C. d e l r e i n o L o m -
b a r d o - V é n e t o , con 7,670 h a b . , b i b l i o -
teca y a lguna i n d u s l r i a . = : B í o g . ( D U -
QUE B E ) V . VICTOR ( EL MAIUSCAL). 
B e l i i i » , Geog. L . con 30 vec. en la 
p rov . y d i ó c . de Va lenc ia . 
B c l l t i t o , B i o g . A p e l l i d o que d i e r o n 
los romanos á L . L u c i n n i u s , s i n que 
se haya sab ido el m o t i v o . 
B e l ) v e r , Geog. V . con 1 5 2 v e c . en 
la p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de 
U r g e l . = L . con 45 vec. en la m i s m a 
p r o v . y d i ó c . 
BSel ivey , Geo?. L . con 193 vec. en la 
p r o v . d e T a r r a j í o n a , d i ó c . de Barcelona. 
K e l l v i » . Geog. L . con 6 í vec. en 
ía p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de 
ü r g e l . 
B e l l L l o c h , Geog. L . con 13 vec. 
en la p r o v , y d i ó c . de Barce lona . = : L . 
con 60 vec. en la p r o v . y d i ó c . de L é -
BENA 
rida.=L. con 15 vec . en l a p r o v . j d i ó c . 
de Gerona. 
B e r n a , H i s t . ant . N o m b r e que da -
ban los maniqueos y los g r i egos á 
lo que los c r i s t ianos l l a m a n a l i a r . = 
F ies ta que. ce lebraban los mamqueos 
en el an iversar io de la mue r t e de M a -
n é s . II Geog. L . con 30 vec. en la p r o v . 
y d i ó c . de Oviedo . 
B e m a n t e » , ( S a n t o T o m é d e ) 
Geog. F . con 114 vec. en la p r o v . de 
la C o r u ñ a , d i ó c . de Sant iago. 
B e m b e n u r , Geog. & . de la p r o v . de 
B a d a j o z , que , a i ravesando la de C ó r -
dova , se une a l G u a d a l q u i v i r cerca de 
H u r n a c h u e l o s . 
B e m b i b r c , Geog. V . con 155 vec. 
en la p ov. d e L c o n , d i ó c . de A s t o r g a . 
=CSANTIAGO DE ) F . con 74 vec. en la 
p r o v . de Pontevedra , d i ó c . de T u y . = 
( SAN ANDEÉS DE) F . con 52 vec. en la 
j p r o v . de O r e n s e ; d i ó c . de A s t o r g a . — 
! ( SAN SALVADOR DE ) F . con 33 vec. en 
la p rov . de ia Coi u ñ a , d i ó c . de San t ia -
g o . = ( SAN PCUUO DE ) F . con 22 vec. 
en la p r o v . y d iuc . de L u g o . 
B e m b o , B t o ^ . Ce lcb ie escr i tor i t a -
l i a n o del s ig lo X V I , que fué n o m b r a d o 
ca rdena l en 1539 por el papa C l e m e n -
t e V I I . 
B v m e r l a , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
las e u f o r b i á c e a s . 
• t e m e r l o , s. m . O r n i t . P a j a r i l l o que 
se c n c u e n l i a en los a l r ededores de N u -
r e m b e r g . 
U e m i t l d e i n a r d , s. m . U n a de las 
partes de l A n t i g u o Tes t amen to . 
U i - m i l u c i o , s. m . M i t . Sobrenombre 
de J ú p i t e r . 
B e m o l , s. m . M ú s . S igno ó a c c i -
dente de la m ú s i c a , cuyo efecto es 
c o n t r a r i o a l de l s o s t e n i d ü , pues s i r -
ve para d i s m i n u i r un s e m i t o n o a l p u n -
to á cuyo lado i zqu i e rdo se coloca. 
B e m o l a d o , d a . a d j . Que t i ene be-
m o l ó bemoles . 
B e m u i i z u d o , d n . V . BEMOLADO. 
B e m o l i x a r , v . a. M ú s . Poner bemo-
I les en una clave ó pasaje de m ú s i c a . 
I B e n , an t . V . BIKN. II F i l o l . Pa labra 
I á r a b e que s ign i f i c a h i jo . j¡ B o t . A r b o l 
I m u y grande de A r a b i a . = E s p e c i e de 
! nuez de cuya a l m e n d r a se es t rae u n 
aceite prec ioso . 
B e n n l m i - r c . Geog. V . con 300 vec. 
en la p r o v . de Huesca, d i ó c . de L é r i d a . 
B e n a c a z o n , Geog..V. con 556 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de S e v i l l a . 
B e n a c o , s. m . I c i i o l . N o m b r e espe-
cífico de u n pescado d e l g é n e r o b o d i a -
n o . 
B c n a i l m i . B i o g . Rey de S i r i a , en el 
s ig lo X , antes de J . C. 
B e n o d a l i d . Geog. V . con 260 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de í i . i l a ¿ ; a . 
Etc!• i i d e , Geog. F . con 2 i vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de L u g o . 
' B e n a f a i - c » , Geog. V . con 5 i vec. en 
l a p r o v . d e V a l l a d o l i d . d i ó c . de Z a m o r a . 
I B e u n f e r , Geog. L . con 152 vec. en 
la p r o v . de C a s t e l l o n , d i ó c . de Segor-
be. 
Bcnaf ig t tM, Geog. L . con 68 vec . en 
la p r o v . de C a s t e l l o n , d i ó c . de Tor to sa . 
B c n a f l o g - , Geog. L . con 24 vec. en 
la p r o v . de A l i c a n t e , d i ó c . de Valenc ia . 
U t . ' n a c c a l h a n , G c o g . L . Con 290 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de Malaga-
E i c n a g e v e r , Geog. L . con MU vec. 
en la p r o v . de V a l e n c i a , d i ó c . de Se-
gorbe . 
I t c n a s i m c U , Geog. V . con 876 vec . 
en la p r o v . y d i ó c . de Va lenc i a . 
B é n a l i a t l n z . Geog- L . con 172 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de A l m e r í a . 
B c n a i i a v l M , Geog. V . con 63 vec. 
en ta p r o v . y d i ó c . de M a l a g a . 
B e n a l a u r i a , Geog. V . con 306 vec . 
en la p r o v . y d i ó c . de M á l a g a . 
B f n a i c i t v a r , BÍOJÍ. Va l i en te c a p i t á n 
e s p a ñ o l , y u n o de los g u e r r e r o s que 
mas se d i s t i n g u i e r o n en la conqu i s t a 
del P e r ú . 
B e i i H í m n d e n a . Geog. V . con 886 
vec- en la p r o v . y d i ó c . de M á l a g a . 
B e n a l n a . Geog. V . con 158 vec . en 
la p f o v . y d i ó c . de G r a n a d a . — L . con 
12fi vec .en la p r o v . d e Granada , d i ó c . 
de G u a i i i x . 
B e u a m a r l n a , Geog. L . con 35 vec . 
.BEND a s i 
en ta p r o v . de L e o n , d i ó c . de A s t o r g a , 
B e n a m a r l e l , Geog. L . con 13 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de L e o n . 
B e n * m e j i , Geog. V . con 1,200 h a b . 
en la p rov . y d i ó c . de O i r d o v a . 
B e n u m n r , Geog. L . con 55 vec. en 
la p r o v . de A l i c a n t e , d i ó c . de Va lenc i a . 
B e i i B i n l r a , Geog. L . con 44 vec . en 
l a p r o v . de Sor ia , d i ó c . de S i g ü e n z a . 
B c n v m o c a r r u , Geog. V . con 863 
vec . en la p r o v . y d i ó c . de M á l a g a . 
B e u a n , S. f. A s t r o n . Es l r i 'Ua de se-
gunda m a g n i t u d , ia ú l t i m a de las l i es 
que e s t á n en la cola de la Osa m a y o r . 
U e n a o j a » , Geog. V . x o n 495 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de M á l a f r a . 
B c n a q u c , Geog. V . c o n i i o >ec. en 
la p r o v . y d i ó c . d e M á l a g . i . 
B e n a r e n , Geog. C. de la I n d i a i n -
glesa, cap. d e l d i s t r i l o del m i s m o n o m -
b r e , con 200,000 hab . , u n i v e r s i d a d , 
muel les y m u c h o c o m e r c i o . 
B e i t i a r r n b a , Geog . V . con 486 vec . 
en la p r o v . y d i ó c . de M á l a g a . 
U e n a r r o s a , Geog. L . con 22 vec. 
en la p i o v . de A l i c a n t e , d i ó c . d e V a -
l enc ia . 
B c n u s a l , Geog. V . con 590 vec . en 
la p r o v . de Cas te l lon , d i ó c . de S e g o r -
be. 
B c n a s a u , Geog. L . con 130 vec. en 
la p r o v . de A l i c a n t e , d i ó c . de V a l e n -
c i a . 
B c n a f t q u c , Geog. V . con 255 vec. 
en la p r o v . de Huesca, d i ó c . de B a r -
b a s t r o . 
I S e n a s u s a , Geog. V . con 16 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Sev i l l a . 
B c i i a t t i e , Geog. V . Con 168 vec. en 
l a p r o v . de J a é n , d ióc . . de M u r c i a . 
u c n a i i i , s. f. Pa lo) . P ú s i u l a í l e g -
monosa p roduc ida por los sudores , en 
la e s t a c i ó n d e l ca lor . 
B e a a u g e a ^ c o n d a d o <le_J, Geog. 
Par te del l i o r d e l é s ( F n n . J cuyas C. 
p r i n c i p a l e s e ran C a d i l l a c , C a n t o i s , y 
C a s t e l v i e l h . -
B c i u i v e i i t , Geog. L con 15 vec. en 
la p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de ia Seo de 
ü r g e l . = y ALANDI L . con 40 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de L é r i d a . 
B e n a v e n t e . Geog. V . con 733 vec . 
en la p r o v . de Z a m o r a , d i ó c . de A s t o r -
ga . Es de f u n d a c i ó n m u y a n t i g u a , y 
fué poblada por el rey D . F e r n a n d o ÍI 
de L e o n , en 1 1 6 9 . — L . con 30 vec. en 
la p r o v . de Huesca , d i ó c . de L é r i d a . 
B e n a v l d e x , Geog. V . con 230 vec. 
en la p rov . de L e o n , d i ó c . de A s t o r g a . 
— L . con 46 vec. en la p r o v . y d i ó c . de 
Fa l enc i a . || Biog. . ('MIGUEL D E ; Obispo 
de M a n i l a , y uno de los mas celosos 
a p ó s t o l e s de l Nuevo M u n d o . N a c i ó en 
C a r r i o n de los Condes en 1354, y m u -
r i ó en 1607. 
a i o i i a v l t e s , Geog. V . con 406 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de V a l e n c i a . 
B c n u z o b i e , Geog. L . con 32 vec . 
en la p r o v . y d i ó c . de L c o n . 
B c n e u i e » , Geog. C. de ¡a is la de 
S u m a t r a , con 10,000 hab . 
B e n d M , G e o g . L . con 20 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Gerona . 
U e m i u ñ a ^ a n t a s i a r i a d e ) . Geog. 
F . con 19 vec. en la p r o v . de la C o r u -
ñ a , d i ó c . de Sant iago . 
B e n d a r l i , s. m . B o t . Especie de 
h e l é c h o . 
B e n d e c i d o , d a . p a r t . pas. de B e n -
dec i r y Bendec i r se . 
B e n d e e i d o r , r a . s. m . y f. a n t . E l 
que dice b i e n , ó habla bien y con r a z ó n . 
( A c a d . ) ¿ Y q u e r r á dec i rnos la A c a d . 
c u a l e s la a c e p c i ó n i n m e d i a t a de a n -
tes . de a h o r a , de s i e m p r e ? Eso no~. |¡ 
s. E l que bendice . || ad j . L o que b e n -
d i c e . 
B e n d e e l m l c n t o , s . í ú . a n t . V . B E N -
DICIÓN. 
B e n d e c i r , v . a. Echar ó dar la b e n -
d i c i ó n . = Echa r b e n d i c i o n e s ; f o r m a r 
c ruces en el a i re con la mano e s t e n d i -
da sobre cosas ó pe r sonas , i nvocando 
á la S a n t í s i m a T r i n i d a d , ó r ec i t ando 
var ias preces y oraciones etc. T a m b i é n 
se a c o s t u m b r a bendec i r con dos ó t res 
dedos so l amen te . | | D e d i c a r , consagrar 
al c u l t o d i v i n o ó al se rv ic io de la I g l e -
sia a lguna cosa , por med io de c ier tos 
r i t o s y ce remonias , [i Hab l ando de los 
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campos , do las c a m p a n a s , de las a r -
mas , de los buques etc . dec i r sobre los 
objetos en c u e s t i ó n c i e r t a s oraciones , 
con sus cor respondien tes bend ic iones 
y otras ceremonias des t inadas por ta 
I g l e s i a para ped i r á Dios la f e r t i l i d a d , 
la p r o s p e r i d a d , los dones mas v e i t t a -
ji>«u5 y adecuados ¡i U s cosas b e n d e c i -
da*. (I I n v o c a r los padres sobres t t s h i -
jos la p r o t e c c i ó n d i v i n a , d e s e á n d o l e s 
toda f e l i c idad y \ i r t u d en este m u n d o , 
la g l o r i a y su m ú t u a i n c o r p o r a c i ó n en 
el o t r o ; lo cua l suele i r a c o i n p a ü » d o de 
c i e r t a i m p o s i c i ó n de manos sobre la 
cabeza de l h i j o a r r o d i l l a d o , f o r m a n -
do con la d i e s t r a una c ru / , para m a y o r 
s o l e m n i d a d de l acto y m a y o r peso de 
sus t i e rnas í s p r e s i o n e s . | | A l a b a r , e n -
salzar , encarecer , e n g r a n d e c e r , enco-
m i a r etc. {} A p r o b a r , a p l a u d i r , dar po r 
b i en empleada ó hecha a lguna cosa. 
u c n d e c l r g e , v . p r o n . Alabarse á s i 
m i s m o , ó m ú l u a m e n t e . ¡| Darse la ben -
d i c i ó n , ó echarse bendic iones r e c í p r o -
cas. i | Ser bendec ido . No e s t á reconoci -
do por la A c a d . 
B e n d c j o , Geog- L . con 28 v e c e n 
la p i o v . de S a n t a n d e r , d i ó c . de L e o n . 
B e n d e r , Geog. C. de la R u s . e u r o p . 
con 12.000 hab . y m u c h a i n d u s t r i a . 
U4>nit<- i - -abn»ft i , Geog. C. de I r a n , 
con 20,000 hab . y gvan Comercio . 
U e i i ü l u ( 8 . A n d i ' c s d e ) . Geog. F . 
con 20 vec. en la p r o v . de L u g o , d i ó c . 
de M m i d o ñ e d o . 
K e n r i i c c r a , s. f- a n t . L a m u j e r que 
san t igua con s e ñ a l e s y oraciones s u -
pers t ic iosas etc. para p e r s u a d i r o ha-
cer preer que sana á los e n f e r m o s , e m -
baucando á las personas i g n o r a n t e s y 
c r é d u l a s . 
U c u i i i c l e u t e , Part- A C i - de B e n d e -
c i r . 
U c n d l c l o n , s. C A c c i ó n y efecto de 
bendec i r . \\ Cada una de las cruces h e -
chas con la d ies t ra en el a i r e , como 
c o r t á n d o l o de a r r i b a á bajo y de i z -
« j u i c i d ã á de recha , a c o m p a ñ a d a s de l 
i n nomine p a t r i s e tc . ó de o t ras p a l a -
bras e i iu iva len tes de re l ig iosa i n v o c a -
c i ó n y depreca t iva s i g n i f i c â n c i a . j | 
e/tiscopal ó pont i f i ca l ; la que en d ias 
solemnes dan el p a p a , los obispos y 
o t ros prelados e c l e s i á s t i c o s , hac iendo 
tres veces la s e ñ a l de la c r u i cuando se 
n o m b r a n las t res personas de la S a n t í -
s ima T r i n i d a d . || F i g - L o s beneficios 
de l c i e lo . || Loe . f a m . E s u n a bendi-
c i ó n ; es una d i c h a , una v i ü a , una I n -
d i a , u n contento e tc . \\ p l . Las ceremo-
nias con que se ce lebra el sac ramenio 
d d m a t r i m o n i o . R e g u l a r m e n t e se d i -
cen bendic iones nupc ia les . || F r a s . fig. 
E c h a r l a b e n d i c i ó n ; r enunc i a r de todo 
pun to à a lguna cosa, dec i r l e A d i ó s , 
no querer mezclarse mas en e l l a , des -
pedirse de a l g ú n n e g o c i o , t r a t o , r e l a -
c i ó n , persona etc . (1 E s u n a b e n d i c i ó n 
de D ios ; f ras . f am. con que se pondera 
la abundanc ia y bondad de a lguna co -
sa. ^ H a c e r s e a l f fwna cosa con bendi -
c i ó n ; hacerse con acier to y f e l i c i d a d , 
sa l i r con b i e n , á ped i r de boca. 
B e i i d l c i r , a n t . V . BENDECIR. 
M c n d i c l i A , « h a . p a r t . pas. i r r e g . 
<í i n u s . de Bendeci r . [1 a d j , a n t . V, B E N -
DITO. 
U c u d i d i a s , H i s t . F ies tas que se 
celebraban en Atenas en honor de D i a -
na , por sobre n o m b r e B e n d i s . 
B e n d n i o . Geog. F . c o n 46 vec . en 
la p rov . de L u g o , diiSc. de A s t o r g a . 
- t t e n d l s , M U . Sob renombre que d a -
ban los t r á c i o s á D i a n a . 
B c n d i t i g l m t t , » » » • sup . de ben-
dito. 
B r n d l i o , t a . p a r t . pas. i r r e g . de 
Bendec i r . \l s. y -adj. Santo , b i enaven-
H i r a d o , b i ' a to . V . ESTOS . | | Lo que ha 
r e ü b i d o b e n d i c i ó n , lo qnc e s t á 6 figura 
bendecido. | | Fe l i z , d i choso , ven tu roso , 
fo r tunado . |!"S. n». a n t . V . BENITO. H La 
o r a c i ó n que empieza a s í : bendito y a l a -
bado sea e tc . |¡ Espr . f a m . E s u n ¿ e n -
d i t o , ó u n bendito de D i o s ; es u n i n -
fe l iz , u n pobre h o m b r e etc . d í c e s e r e -
g u l a r m e n t e d e l a persona s e n c i l l a , y 
de co r tos alcances. 
B e n d o l l o , Geog. F . con 75 vec. en 
la p i o r . de L u g o , d i ó c . de A s t o r g a , 
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• t e n d a n s a , fleo?, L . esa 30 « e c . , 
en la p r o v . y Á'ióc. de Oviedo . 
» c t > d o ; r o ( s . M l s a e l rfe) Geog. 
F . con 40 vec. en la p r o v . d e P o n l e v e -
d ra , d i ó c . de LUIÍO. 
B e n e , Geog . C. de los Estados sar-
d o s , con 5,000 h a b . 
B e n e d e t t o ( j . ) B i n g , F a m o s o p i n -
t o r i t a l i a n o «leí s ig lo X V I I . 
B e n c d i e i t c , s. m . Voz p u r a m e n t e 
l a t i n a cgn que los rel igiusos-pidtMi l i -
cencia á sus super iores ó p re lados . V . 
V E S I A . II F a m . E l ac to de bendec i r ta 
c o m i d a en el m o m e n t o de i r á s e n t a r -
se á la mesa , s e g ú n c o s t u m b r e de las 
comunidades r e l i g i o sa s . 
B e n e d i c t a , s. í . F a r m . E l e c t u a r í o 
p u r g a t i i o , ó c o n f e c c i ó n de var ios p o l -
vos de yerbas y raices p u r g a n i e s y es-
tomaca le s , mezcladcs con m i e l e s p u n -
t ada . 
B e n e d i c t i n a , n a . s. E l r e l i g io so 
de la d r d e n de San Ben i to . | | a d j . L o q u e ¡ 
pertenece á la regla ú ó r d e n de San Be- ! 
n i t o . 
B e n e d i c t a , B i o g . Bajo este n o m -
bre se han conocido hasta catorce p o n - • 
l í f i c e s q u e i-n i t i ferentes s ig los l i an o c u -
pado la s i l la de S. Ped ro . No e s t á c o m - ! 
p r e n d i d o en t re el los el ant i-papa B n n e - ; 
d i c t o , l l amado Pi-dro de L a n o , y des -
cend ien te de una i l u s t r e f a m i l i a a ra -
gonesa , que m u r i ó en l ' e í í í s c o l a ( V a -
lencia ) en t 4 2 í . 
B e n e f a c t o r , r a . S. an t . V . B l E N H E -
c u o n . 
B t e n e r a c t o r í a , a n l . V . BEHETRÍA. 
n<>t>erttcti-m, s. f. a n l . i n u s . A c -
c i ó n buena; beneficio. ¡¡ a n t . V . B B H E -
TKÍA. 
U e n e r i c c n e i u , s. f. L a v i r t u d de 
hacer b i e n : de ser c a r í i a t i v o ; c u a l i d a d 
det que es b e i > é f i c o . = L i b e r a l i d * d , g e -
n e r o s i d a d , la rgueza , c a r i d a d etc. li HI 
asilo de este n o m b r e , en que se reco-
j e n t i in tos i n f e l i c e s , tan tos desval idos . 
V . CASA »E BENEPECENCIA. n por est. 
La piadosa j u n t a de l m i s m o n o m b r e . 
S E e t i e n c c n t i s l i i t o , m a . s u p . de be-
n é f i c o . 
B c n e r i c l a c l o u , s. f. A c c i ó n y efec-
t o de benef ic ia r . 
B e n e f i c i a d o . d a . La persona que 
esta de benel ic io , en las c o m p a ñ í a s 
d r a m á t i c a s e tc . V . BENEFICIO , e n esta 
a c e p c i ó n . II s. m . E l que goza a l g ú n 
beneficio e c l e s i á s t i c o que no es c u r a t o 
ó prebenda . | | pa r t . pas. de Beneficiar . 
B e n e f i c i a d o r , r a . S. El que bene-
deia. II ad j . Lo q t ie benef ic ia . 
B e n e f i c i a l , a d j . Concern ien te ó 
r e l a t i v o á beneficios e c l e s i á s t i c o s . 
B e n e f i c i a r , v . a. Hacer b i en ( A -
cad- ) Esta a c e p c i ó n es an t . ó por lo 
menos se usa m u y poco. || C u l t i v a r , 
f e r t i l i z a r , a b o n a r , fecundar las t i e r -
ras para que f r u c t i f i q u e n y p roduzcan . 
II M e j o r a r cua lqu i e r cosa p r o c u r a n d o 
lo m i s m o . C u i d a r l a , p o n e r l a en d i s p o -
s i c i ó n de sacar provecho de e l l a . [| V , 
EspLOTA», hab lando de m i n a s . 11 A p r o -
vecha r , u t i l i z a r , ii G a n a r , l uc ra r ^ a d -
q u i r i r , y Consegu i r a l g ú n empleo por 
se rv ic io p e c u n i a r i o , n a n t . A d m i n i s -
t r a r las r e m a s que proceden d e l s e r -
v i c io de m i l l o n e s , po r cuenta d e l a 
Hacienda nac iona l . | | a n l . Dar ¿ r o n -
ceder a l g ú n beneficio e c l e s i á s t i c o . = 
Agrac i a r con a l g u n a d á d i v a ú o t ra c o -
sa. II Ceder ó vende r por menos de su 
l e g i t i m o p rec io , g é n e r o s , efectos, c r é -
d i t o s , l i b r a n z a s , censos y o t ros t í t u l o s , 
que i m p o r t a n mas de aquel lo en que se 
ena jenan . 
B e n e f i c i a r l o , s. m . F o r . E l que 
goza a l g ú n t e r r i t o r i o , p r ed io ó u s u f r u -
t o que r e c i b i ó g r ac io samen te de o t ro 
s u p e r i o r á q u i e n reconoce. 
B e n e f i c i o , s. m . El b ien que se 
hace ó se r ec ibe . |1 D á d i v a . d o n , f a -
v o r . ¡ l Ü t i l i d J d , p r o v e c h o , ganancia , 
ven ta ja , e m o l u m e n t o , l a c r o . \\ Labo r 
y c u l t i v o que se da á los campos ó t i e r -
ras . á r b o l e s , m i n a s e tc . |! La a c c i ó n y 
efecto de benefic iar empleos por d i n e -
r o , ó de da r l o s c r é d i t o s por menos 
d é l o que i m p o r t a n . I) E l d i a de f u n -
c i ó n d r a m á t i c a mas personal y el p ro -
d u c t o de e l l a , que se concede por su 
t t t m f t á U s a r t o w s y ac t í r ee s ' , m a i j a i -
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nis tas e tc . | | flat. V . A F E I T E . If F o r ; D e -
recho que compete á a lguno por ley ó 
p r i v i l e g i o . II E c l e s i á s t i c o - c a r g a ú o f i -
c io , con mas ó menos r e n t a en la I g l e -
sia . que se confiere c a n ó n i c a m e n t e . — 
S i m p h ; el que* no l i ene o b l i g a c i ó n 
aneja de cura de a l m a s , s i n ó el rezo y 
a l g ú n o t ro d e b e r . ' - C u r a d o : el que la 
I r e n e , como r e s p o n s a b i l i d a d , r e q u i -
s i t o ó c i r cuns t anc i a t ine qua non , \\ 
Compitlto; el de las ó r d e n e s m i l i t a r e s , 
que por su c o r t í s i m o va lor se l l ego á 
u n i r é i n c o r p o r a r . D e c í a s e compulso, 
porque para s e r v i r l o se c o m p e l í a á los 
re l ig iosos . ;| c o n s i s t o r i a l ; el que c o n -
fiere el papa , á propues ta ó n o m b r a -
m i e n t o de l r ey . I¡ Fras. Desconocer el 
beneficio; cor responder con ¡ n g r a t i l u d 
á los favores re» ¡ b i d o s ; ser i n g r a t o 
etc. i) L o e . f o r . A c e p t a r t ina herencia 
á beneficio de i n v e n t a r i o ; a d m i t i r l a 
en cuanto pueda ser beneficiosa al h e -
redero , pero sin mas o b l i g a c i ó n n i 
cargas que las que el la baste á c u b r i r , 
s in p o d é r s e l e o b l i g a r al heredero á que 
la a d m i t a , en caso de serle gravosa 
etc. ¡1 Á beneficio; á poder de, en fuci -
za ó á fuerza de , á costa d e , con a y u -
d a d o , e tc . 
Ucnef le lo f to , u n . a d j . Provechoso, 
ú l i l , ventajoso; que reporta beneficios , 
que produce l u c r o etc . ¡I F a m . V . B E -
NÉFCO. 
B e n é f i c o , - e a . a d j . E l que hace 
b i e n . II Gene roso , d a d i v o s o , l i b e r a l , 
c a r i t a t i v o , e sp lend ido , 
B c n c g i d a , Geog. L . con 36 vee. 
en la p r o v . y d i ó c de Valenc ia . 
H e n c g i l é s , Geog . L . con 54 vec. 
en l a p r o v . y d i ó c - de Z a m o r a . 
B e n e s o r r l . Geog. L . ron 13 vec. 
en la p rov . y d i ó c . de P a m p l o n a . 
n e n e l i a r n n t t t , Geog. ant . C. de la 
N o v e m p a p ú l t m i a , hoy l l amado B e a m . 
B e n e j a n i a ó B e n I J a n i a . Geng . Y . 
con 4X0 vec. en la p r o v . de A l i c a n t e , 
d i ó c . de Valencia-
B c n e j u x a t - , fifog. L . con 330 vec. 
en la p r o v . d é A l i c a n t e , d i ó c . de V a -
lenc ia . 
B e n e l , s. m , Bot . A r b u s t o vnalaba-
r e ñ o . 
B e n e m e r e n c i a , S. f. a n t . M é r i t o 
o s e r v i c i o . No se usa. 
B e n e m é r i t o . t a . y adj . E l que 
es d i g n o de a l g ú n honor ó c a r g o , de 
a lguna recompensa , por sus m é r i t o s 
ó servi( Í o s . ~ õ ( e l a P a t r i a ; e l que ha 
merec ido b ien de el la en c i r c u n s t a n -
cias c r í t i c a s ó d i f í c i l e s , —-en grado he-
r ó i c o y eminente ; el que se ha p o r t a -
do como u n h é r o e en una ó mas b a t a -
l las , en uno ó n í a s cargos espinosos 
e tc . defendiendo la verdadera causa 
nac iona l . Son t í t u l o s y f ó r m u l a s de 
p remios . 
B e n e p l á c i t o , s. m . V e n i a , c o n s e n -
t i m i e n t o , a p r o b a c i ó n , a n u e n c i a , p e r -
m i s o , 
B e n c t o , s. m . I c t i o l . Pescado de l 
cabo de Buena-Esperanza . 
B è n e t u s e r , Geog. L . con i l í vec. 
en la p rov . y d i ó c . de Va lenc ia . 
B e n e v c n t o , Geog. C- de los E s t a -
dos p o n t i f i c i o s , al S. E . de R o m a , con 
14,000 hab . , arzobispado y m u c h a s an-
t i g ü e d a d e s . 
B e n e v o l e n c i a , s. f. A m o r , buena 
v o l u n t a d , c a r i ñ o , a f e c t o , t endenc ia , 
p r o p e n s i ó n ó i n c l i n a c i ó n á q u e r e r . i = 
Afecc ión du lcemen te s i m p á t i c a , t i e r -
na , e s p o n t á n e a , que nos i n c l i n a hacia 
a lguno s in que sepamos la causa , s in 
que acertemos á espl icarnos el p o r q n é 
n a i u r a l m e n t e i m á n i c o de aquel la p r e -
ferencia á una en t re var ias i n d i v i d u a -
l idades . 
B e n e v o l e n t e . a n t . BENÉVOLO. 
U c i i é v o I e n t U l n i o , m a . sup . de 
b e n é v o l o . 
B e n é v o l o , * » - . a d j . L l e n o de bene-
vo lenc ia . |[ E l ¿ u é t i * " * bnena v o l u n -
tad ó afecto é i ^ X o ; e l ,que s impat iza 
con é l . v ¡ ., . , 
B e n & l d v G e o g . C a b , de c a n t . 
( F r a n . ) con 1,800 bob. 
' B e n c s I a . S. f- BDl. C o m . Y . MUSE-
LINA.- pi iSSelè XSÍt' nombre por haber 
w n i d a de B'enírato las p r imeras m u s e -
f íoas t p e se t o i ioe íeroD. T o d a v í a se usa 
BENI 
en í a s m o n t a ñ a s de B u r g o s , il Bo t . 'E s ; 
pecie de j u n c o de I n d i a s . !| Geog. A n -
t igua p r o v . d e l I n d o s t a u , Oiv id ioa hoy 
en I S d i s t r i l o s , y l i m i t a d a por el N e -
pal . #\ B a t a n , el Or i s -a . el Oandoana 
y el B a h a i . Es su Cap. C a i n i t a , y su 
p o b l . sube á 23 .000 .000 de hab . Esla 
p m v . f o r m ó por m u c h o t i e m p o u n r t i -
no independien te , pero p e r t e n e e e í l o s 
ingleses desde 1757. 
• l e n e n l i , s. m . O r n i t . Pajari lfo de 
Ben ¡.'ata. 
Be t i í t r tT . t Ó B e n s l m ^ í í e o g . C . d e l 
estado de T r í p o l i , con 5.000 li«b.k 
B e n g c , s. m . B o t , Á r b n l de Á f r i -
ca, de cuyo f ru to fe rmentado se hace 
el m a k e r s i , especie de v i n o . 
B e n g c r ( i s a h e l ) fting. Escri tora 
inglesa qui* m u r i ó en 1 . 8 2 7 . e { M A a T i ¿ t 
y ANTONIO) H e r m a n o s y famosos es-
c u l t o r e s , del s ig lo X V I . 
n e n s l r i . s. m . B o t . Pfanta eufor-
b i á c e a del M a l a b a r . 
B e n g u e l a . Geng- Region del Áfr i -
ca s i t . en e| Congo p o r t u g u é s , coya 
cap. es ta C. de l m i s m o n o m b r e . = C . 
del A f r i c a , s i l . en ta b a h í a de las V a -
cas. 
B e n l . F i l o l . Palabra á r a b e deiivada 
de B e n , h i j o , y por la c u a l enmienta 
el n o m b r e de muchas t r i b u s í l r abes . _\ 
I c t i o l . Especie de pescado del N i l o . 
B c i i l . i l l ó \ u l n d - n l j . I l i ^ l - T r i b u 
de á r a b e s b e d u i n o s , que vive errante 
en los desiertos de Barca , al S. Q. de 
A l e j a n d r í a . 
B e n l t t m e r ó B e n t - h e m l r , H i s t . 
T r i b u á r a b e de B i l e d u l g e r i d « er rante 
en ta costa occ identa l de Á f r i c a . 
B e n l n d j n r , Geog. L . con 128 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de V a l e n r i a . 
B e n l i t r o - . Geog. L . con 22 vec. en 
l a p r o v . de A l i c a n t e , d i ó c . de Valencia . 
B e n l a j a n , Geog. L . citn KOü vec. 
en la prov . de Murc i a , d i ó c . d ' ' C a r t a -
gena . 
B e n i a l l t o , Geog. V . con 210 vee. 
en la p r o v . y d i ó c . de Z a m o r a . . 
B c n i n l f a s n t . Geog . L . eon 38 vec. 
en la p r o v . de A l i can t e , d i ó c . de Va -
lenc ia . 
B e n l a l l . Geog. L . con 97 v e c e n las 
islas Baleares, d i ó c . de Mal lo rca . 
B e n l n i n n r , Geog. L . con 100 vec. 
en las islas Baleares, d i ó c . de Mal lo rca . 
B c n l a r l i c i s . Geog. L . eon 147Lvec. 
en ta p r o v , y d i ó c . de Va lenc i a . 
B e n l a r d i i . Geog. L . con 262 vec. 
en la p r o v . de A l i c a n t e , d i ó c de Va -
lenc ia . 
B e n l a r j o . Geog. L . con 140 v e c en 
la p r o v . v d i ó c . de Va lenc i a . 
B e n l v n d e l l . Geog. M . de las prov. 
de A l i c a n t e y V a l e n c i a , que separa el 
valle de A l b a i d a d e l condado de Con-
c c i i t a í n a 
B e n i r a l a f , Geog. L . con 122 vec. 
en la p r o v . y d i ó c , d e Valencifl-
B e n t c a i - l ó , Geog. V^ con i , 4 0 0 vec. 
en Ia p r o v . de Castel lon, d i ó c . de T o r -
tosa . , -
B e n i c a « l n , Geflg. L . con 90 vec. en 
Ia p r o v . de C a s t e l l o n , d i ó c . de Segorbe. 
B c n l e o l e t , L . 52 vee. en la 
p rov . y d i ó c de Valenc ia . 
B e r t t c h e n i h l a . Geog. L . r o n 98 vec. 
en l a . p r o v . de A l i c a n t e , d i ó c . de V a -
lenc ia . ' 
B e u l d o l e l f f , Geog. L . con 120 v e c 
en la p r o v . de A l i c a n t e , d i ó c de V a -
lencia . 
B e n l d o r m . G e o g . V . con 1,410 vec. 
en la p r o v . de A l i can t e , d i ó c . de V a -
lenc ia . 
B e n l e i . Geog. V . con 600 vec. en 
la p r o v . d e M u r c i a . d i ó c de Cartagena. 
B e n l f a l l e t , Geog. L . ron 210 vec. 
en la p r o v . de T a r r a g o n a , d i ó c . de 
Tor lo sa , 
B e n i r » HI n , Geog. L . coh 150 vec. 
en ta p rov . de A l i c a n t e , d i ó c de V a -
lenc ia . 
B e n l f a r r n i x . Geog. L . Con 100 v e c 
en la p r o v . y d i ó c . de Valenc ia . 
B e n i r a t o " , Geog. L . con 60 vec. en 
lo p r o v . de A l i c a n t e , d i ó c . de Valencia . 
B e n i r a y o , Geog. L . con 272 vec. e » 
la p r o v . y d i ó c . de Va lenc i a . = j>v 
VAM.I>IGNA, L . con 190 vec. en la m i s -
m * p r o v . y í í ó c . 
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V e n l t a y r o d e l T a l l » , Geog. I , , c o n 
156 vec en U p r o v . y à i ó c . de V a l e n -
c ia . 
B e n i f e r r l , Geog. L . cpn 50 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de ' V ã V e n c i a ' . = L . con 
120 vec. en la p r o v . ¡ie Á l i c a n l e , d i ó c . 
de O r i h u e l a . 
B e n l f l » , Geog. L còn 25 vec- en l a 
p rov . y d i ó c . de Valenc ia . 
B e n i f i a n tn i . Geog . V , co n 872 v e ç . 
en la p r o v . y d i ó c . de V a l e n t i a . 
B e n l g e r o l t l * , G e o g . L . con 116-«ec. 
on l a p r o v . d e A l i c a n t e , d ioc . de V a r 
l enc ia . ... v; 
B e n f & n M M c n t c , a d v . de m o d . Con 
b e n i g n i d a d , de una mane ra ben igna . 
B e n i g n i d a d , s . C. C o n d i c i ó n {ie.be-
n i g n o . = A f a b i l i d a d , agrado, d u l z u r a , 
s e n s i b i l i d a d , s u a v i d a d de t r a l o ¿ d c g e -
n i o , de pa labras e tc . = ' M a n s e d u r o b r e , 
p i e d a d , c a r i d a d , b j a t i f l ü r a , J i u i i i a i i i r 
d a d , carac ter c o m l í a s í y ò etc . , s e g ú n á 
l o que se ap l ique , hablando de perso-
nas y de c u a l i d a d e s ' r t i o r í l e s . II F i g . 
T e m p l a n z a , suav idad , l e n i d a d , ap ¡ i c i -
b i l i d a d , temple agradable e tc . , h a b l a n -
do de cosas mater ia les ; c o m o í a benig-
n i d a d del c l i m a , d e l c íe la' , 'del tiempo. 
U M e d . Cua l idad de las enfermedades 
que t e r m i n a n d é u n m o d o f avorab le . 
B c u l g n í s l m o , mik. s'up. de benig-
no. 
B e n i g n o , n a . a d j . A f a b l e , a g r a d a -
b l e , du l ce , b l a n d o , c o m p a s i v o , p i a d o -
so, manso , t i e r n o , sens ib le e t c . , l l e n o 
de b e n i g n i d a d , en sus va r io s concep -
tos ó acepciones. ¡1 F ¡ g . T e m p l a d o , 
suave , apac ib le , manso , b l a n d o , que no 
t i ene c rudeza , como e s t a c i ó n benig-
n a , c é f i r o benigno e tc . J l ' Pá ío l - E p í -
t e to ap l icado á las enfe rmedades que 
no p resen tan s í n t o m a s a l a r m a n t e s , jf 
M a t . m e d . Ca l i l i cac iob dada á lus m e -
d icamentos que no o b r a n de u n m o d o 
v i o l e n t o . 
B e n l - n a s s e m , Geog. P r o v . de l 
i m p e r i o de M a r r u e c o s , c u y a p o b l . s u -
be á 13,000,000 de h á b . Su cap . es 
S a l é . 
B e n i i n m a , Geog . Y . c o n 430 vec. 
en la p r o v . de A l i c a n t e , d i ó c . de V a -
lenc ia . 
B c i i l j o r a r , Geog. L . con 123 vec. 
en la p rov . de A l i c a n t e , d i ó c . de O r í -
hue la . 
B e n i i i o v n , Geog. V- con 330 vec . 
en la p r o v . de A l i c a n t e , d i ó c . de V a -
lenc ia . 
B e n i i i u p , G e o g . L . con 40 vec. en 
la p r o v . de A l i c a n t e , d i ó c . de V a l e n -
c i a . 
B e n l m a d e t , Geog. L . con 72 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de V a l e n c i a . 
B e n l m a m e t , Geog. L . con 280 vec. 
en la p r o v . y d i ó c de Va lenc ia . " 
n e n l m n n t c l l , Geog. L . ' con '310 
vec. en l a p r o v . de A l i c a n t e , d i ó c . de 
V a l e n c i a . ' 
B c n l n i a r f u U , Geog : L . eon; 102 
vec. en la p r o v . de A l i c a n t í ; dide'. de 
Valenc ia . 
B e u l m u s o t , Geog. L . con 60 vec . 
en la p rov . de A l i c a n t e , d i ó c . de : V a -
l enc ia . 
B e n l m e l i , Geog. L . con 78 vec . en 
la p r o v . de A l i c a n t e , d i ó c . de V a l e n -
cia . 
B e n i m o d o , Geog. I , . con 110 vec. 
eu la p r o v . y d i ó c . de Va lenc ia . 
B c n ! m i i » l c n , Geog. L . con 30 vec. 
eo la p rov . y d i ó c . de V a l e n c i a . 
B e n i n , Geog. R e i n o de Á f r i c a , e s -
t end ido desdeCagos basta B o n n y - E s 
u n o de loa Estados m a s poderosos de 
l a N i g r i c i a m a r í t i m a , y sus l i a b . son 
feroces y bel icosos. = C. de Á f r i c a , 
cap. de l re ino d e i m i s m o n o m b r e , con 
13,200 h a b . i : - . - ' . . ' 
B e n l n a r , G e o g v l i ; ¿Oft 120 TCC. en 
la p r o v . de A l m e r í a * d i ó c deGranada . 
B e n l n c a s a , s. f; B o t . G é n e r o de 
p lan tas c u c u r b i t á c e a s . " 
B e n l n g ; a n l o , s . m . B o t . F r u t o ¿ e l 
t a m a ñ o y grueso de u n l i m ó n " l í o m u n . 
B e n l n o , « a . a i i t . V . ' EENIG'NO.-,|1 s, 
m . a n t . V . GBANO. 
B e n í o w s f c l f i V I n u r l c I o c o n d e d e ) , 
B í o g . I n t r é p i d o aven tu re ro que n a c i ó 
t u H u n g r í a en 1 7 4 1 . 
B e n l p a r c l l , Geog. L . COQ Í 5 vec. 
B E N Q 
en la proy.- y t l i ó c . de V a l e n c i a . 
B e u l p e U c n r , G e o g . L . con 92 vec, 
en la p r o v , y d i ó c . de V a l e n c i a . 
B e i U r r a o i * , Geog . L . con 205 yec , 
eniaVpfOV-.y d i ó c . de Va lenc i a . , 
B e n i r r e d r a , Geog. L . con 123 v e c 
en la prov. y d i ó c . d e Va lenc i a . • 
B t - n l M a , s. f. B o l . P l an ta c u f o r b i á -
ç e a de la I n d i a . | | Geog . V . con .716 
v,ec. en la p r o v . d e . A l i c a n t e , d i ó c ¿ de 
Va lenc i a . . , - .• 
B e n l M a a e t , Geog. V . con 3Ò0 ,vec. 
en la p r o v . de T a r r a g o n a , d i ó c . d t t T o r r 
tosa . . -i • 
B e n l s a n o , Geog. L . con 133. ^v^c. 
e n l a p r o v . y d i ó c . de V a l e n c i a . . 
B e n l N i n , Geog. L . con 20 vec. en la 
p r ó v , de A l i c a u t é , d i ó c . de V a l e n c i a . 
B c n i a o U u , Geog. L . con 70 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Va lenc i a . 
B c n l s o M s , Geog. L . con 18 vec. en 
la p r o v . de Huesca , d i ó c . de L é r i d a . 
B e n l a u e r u , Geog . L . con 5 5 VCC. 
en la p r o v . y d i ó c . de Va lenc i a . 
B e u U a c U c l l , Geog. L . con 264 vec . 
en la p r o v . de A l i c a n t e , d i ó c . de V a -
l enc ia . 
B e n i t a e l a , Geog . V . c o n 3 5 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de A l m e r í a . 
U e n l t a u d i i M , Geog. L . con 30 vec. 
en l a p r o v . de Cas te l lon , d i ó c . de T o r -
tosa . 
B e n i t o , I n . s. y a d j . V . BENEDICTI-
NO. II s. Nombre de persona. ] | m . (SAN) 
F u n d a d o r de la ó r d e n r e l i g i o s a q t i e l l e -
va su n o m b r e . Niició en 480 cerca .de 
N u r s i a , en el condado de l i s p o k t o , y 
m u r i ó e i i 5 í 3 . = D E AMANA (SANJ R e -
fo rmador de la d i s c i p l i n a m o n á s t i c a de 
F r a n c i a . Nac ió de una i l u s t r e f a m i l i a 
en L a i t ^ ü e d o c , en 750 . 
B c u l t o B , Geog. t - coa 20 vec. en la 
p r o v . ,y d i ó c . de Á v i l a . 
B e n l z u l o á , .Geog. V . c o n 170. vec . 
en la prov, y d i ó c . de A l m e r í a . 
B f u j a i n l n , s. in . F i g . y Cam. , E l 
h i j o mas amado , el f a v o r i t o de sus pa -
d re s , con a l u s i ó n a l ú l t i m o de Jacob, 
II B i b l . E l ú l t i m o y mas q u e r i d o h i j o 
de Jacob, que n a c i ó por los u ñ o s 2 0 % 
antes de J- C. Dió su n o m b r e á una 
t r i b u de Palest ina s i tuada e n t r e las de 
J u d á , y de E f r a i m . ¡| B i o g . (SAN) V i r -
tuoso v a r ó n que s u f r i ó e l m a r t i r i o en 
Pe r s i a , en el a ñ o 424 . 
B e n - J o l m s o n , Bios;. V . JOHNSON. 
B e n j u í , s. m . B á l s a m o concre to 
que Huye n a t u r a l m e n t e y por i n c i s i o n 
de l t r onco del á r b o l l l a m a d o l aserpic io 
y de los r amos de o t ro á r b o l que se 
c r ia en la I n d i a o r i e n t a l . Ú s a s e como 
p e r f u m e y como m e d i c a m e n t o . 
B c i i k a r a , s. m . M e d . N o m b r e de 
u n á r b o l c u y » r a í z es a s t r i ngen t e . 
B e i i k c n d o r f ( E r t i e c t o de ) B i o g . 
Va l i en t e gene ra l , n a t u r a l de Anspach 
de l s ig lo X V S U . Se d i s t i n g u i ó s i e m p r e 
por su b r a v u r a é i n t r e p i d e z . 
B e n i l e r a , G e o g . L . con 20 v e c e n 
l a p r o v . y d i ó c . de L e o n . 
B e u t l t t c h , Geog, V . con 2 0 0 vec . e n 
la p r o v . de C a s t e l l o n , d i ó c . de T o r t o -
sa. 
B e n n e t ( l i t é * , ) B i o g . N o v e l i s t a i n -
g lesa , que n a c i ó en 1700. 
B c n n i B j B i o g . F a m i l i a romana ple-
beya , á la que p e r t e n e c i ó el p refec to 
L . B e n n i o . 
B é i i n l n g s c n , ( E l c a n d e dtf) B i o g , 
Genera l que n a c i ó e n 1745, en B r u i i s -
V Í c h . 
B e n n f n g t o u , Geog. C. de los Es ta -
dos U n i d o s con 2 ,600 h a b . y a l g u n a 
i m i u s l i i a . 
B e n o d á c t i l a s , s. f . p l . , O r n í t . F a -
m i l i a d e a v e s . 
B e n o i t , ( F r a n c l s e n ) S i o g . E s c r i -
tora francesa de l s i g l o X V Í I I . 
B c n u N y B e r r o s . Geog . L . tO'n' 00 
vec . en la p r o v . de L é r i d a , d i ó c : de la 
Seo de Ü r g e l . 
U e u o « a i i t * I o , s. m . E r p e t . Especie 
de r e p t i l d e l g é n e r o saur iano . 
B e n q u e r e n c l a , s- f. a n t . V . B I E N -
QUERENCIA. II Geog. V . con 333 vec . en 
la p r o v . y d i ó c . de B a d a j o z . = L . con 60 
vec. en la prov. de C á c e r e s , d i ó c . de 
L e o n . = ( S . PEDRO DE) F . con 90 vec . 
en la p r o v , de L u g o , d i ó c . de M o n d o -
ñ c d o . 
B E G R 
' B v n x e t n ü c , ( t*mae dt>) B í o g . Poe-
ta f r a n c é s d e l s ig lo X I V . 
U e n i t i t a , s. f . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas de la f a m i l i a de las r o s á c e a s . 
- B e n t u m u , s. f . B o t . G é n e r o de 
p l an ta s de la f a m i l i a de las o r q u í d e a s 
y d e l a s c o r n á c e a s . 
B e n t a u t q i i e ^ G e o g . L . cpn 2 1 8 v e c . 
en la p r o v . y d i ó c . de A l m e r í a . 
B e n t e r , ( P o d r o A n t o n i o ) B i o g . 
F a m o s o h i s t o r i a d o r y t e ó l o g o va lenc ia -
n o , dp i s ig lo X V I . 
' B e n t h a m , ( J e r e m í a B í o g . C é l e -
b r e e sc r i to r y j u r i s c o n s u l t o i n g l é s , q u e 
n a c i ó en 1748 . 
B c n l b e f t l c l m a , S. f . H i t . g r i e g . H i -
j a de Nep tuno y,de A n f i l r i t e . 
B c n t i o c k ( G u H l é i - n i o J , B i o g . D i -
p l o m á t i c o h o l a n d é s del s ig lo X V I I , y 
p r i m e r conde de P o r t l a n d . = B i z » i e l o 
de l a n t e r i o r que n a c i ó en 1738, y se 
d i s t i n g u i ó en la p o l í t i c a . — H e r m a n o 
de l precedente y , como é l , p o l í t i c o d i s -
t i n g u i d o . 
B e n t l v o g l i o , B i o g . I l u s t r e f a m i l i a 
bolouesa, que en el s ig lo X V o c u p ó el 
poder soberano en B o l o n i a . Muchos de 
sus descendientes se han d i s t i n g u i d o 
en la d i p l o m a c i a y en la l i t e r a t u r a . 
B e i t l l e y , B i o g . (ISABEL) Poetisa i n -
glesa de l s ig lo X V I I 1 . — ( R I C A ( i D O ) CI Í -
l i t o i n g l é s , que n a c i ó c u 1600. 
U e i u r a c e t f , ÜL 'ug., F . con 60 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de O r e n s e . = V . cou 
145 vec. en la m i s m a p r o v . y d i ó c . 
B e n t r e t e a , Geog. V . Con 30 vec. en 
la p r o v . y d ¡ o £ . de l í u t g o s , 
B c n t n e d e n o e l t o « G e o g . L . COU 15 
vec . c u la p r o v . y d i ó c . de Huesca, ^ ^ D E 
RASAL . ^ L . con 20 vec . en la m i s m a 
p rov . y d i ó c . 
B e n u z a , G e o g . L . con 5 0 . vec . en 
la p r o v . de L e o n . d i ó c . de A s t o r g a . 
M e n v e n t i l o , C e U i t i t , B i o g . V . C E -
L L I N I . 
B e u y - e l - U n H s a n , Geog. T r i b u 
á r a b e de l Sahara o r i e n t a l . 
B c n y M u e y f , Geog. C. d e l m e d i o 
E g i p t o , cap . de p r o v . s i t u a d a al 5 . d e l 
C a i r o . 
B e l i z , » , Geog. F . con 40 vec . en l a 
p r o v . de l a C o r u ñ a , d i ó c . de S a n t i a g o . 
B e n x a l , Geog . A i d . con 45 vec. en 
la p r o v . de M u v c i a , d i ó c . de C a v i a -
gena . 
B e n z á n i i d a , s. f . Q u í m . C o m p u e s -
to de b e o z ó i l a . 
B e i i i e i u i l d a y U c u c i i n l u a , V . B E K -
ZÁMIDA. 
U c u z i n a , s. f. Quina. A c e i t e v o l á t i l 
p r o d u c i d o por la d e s t i l a c i ó n de l á c i d o 
benzoico . . 
B e u x o a t o , s. m . Q u í m . Sal f o r m a -
da po r el á c i d o b e n z ó i c o con c u a l q u i e r 
base. 
B e n z ó i c o , e a . a d j . Q u í m . C a l i f i c a -
c i ó n de una sus tancia á c i d a que se sa-
ca d e l b e n j u í . 
B c n z o t i a , s. f . Q u í m . R a d i c a l d e l 
á c i d o b e n z ó i c o . 
B c t M t À l n a , s. f. Q u í m . A l c a n f o r que 
se f o rma á veces en e l acei te de a l -
m e n d r a s . 
« c K z o n a , s. f. Q u í m . A c e i t e espeso 
ob ten ido por d e s t i l a c i ó n d e l benzoato 
c á l c i c o . 
B e o b ó t r i d e , s. í . B o t . G é n e r o de 
p lan tas e r i á c e a s -
B e o c l a , Geog, Reg ion de la a n t i g u a 
G r e c i a , l i m i t a d a por el Á t i c a , l a F ó c i -
da y la Eubea . Su C. p r i n c i p a l era Tebas . 
B e o d o , e l a , s. Geog. E l n a t u r a l de 
D e o c i a . = a d j . L o c o u c e r n i e n t e á . Beocia, 
ó á sus na tu ra l e s . 
B e o d e r a , a n t . ¡ ñ u s . E m b r i a g u e z , 
e b r j é ' d a d , b o r r a c h e r a . 
B e o d e z , s. f. E m b r i a g u e z ó b o r r a -
chera'. 
B e o d o , d a . a d j . E b r i o , embr i agado , 
bebido^ b o r r a c h o , t o m a d o de l v ino etc . 
n f c o l t t , s . f . B o t . P lan ta de ( lo res ra -
dioales , i n d í g e n a de las. rocas h ú m e d a s 
de l ¿ s t t e c h o de Magal lanes . 
B ê b i n i c e á , s. f . B o t . G é n e r o de l í -
quenes1. 
B c o r b R T u , Geog. L . con 2 0 vec. en 
la p r o v . d e N a v a r r a , d i ó c . d e P l a m p l o n a . 
. B e o r í , s. m . Z o o l . C u a d r ú p e d o d e l 
Q r i e n t e . 
B e o r t e g u l , Geog. L . coo 14 vec. en 
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ta p r o v . de N a v a r r a , d i ó e . de P a m p l o n a . 
B e o t a r c a , s. i n . H i s t . M a j i s t r a d o t l e 
Beoc ia . 
B e o t n H , S: ffl. M i l . H i jo de Nep tD-
n o , q u e d i c e n d i ó su n o m b r e ü la Beoc ia . 
B e o t e f f u i , Geog . L . con 15 veC. en 
la p í o v . de Á l a v a , d i ó c . de C a l a h o r r a . 
B e q n e , s. m . M a r . L a obra e s i e r i o r 
de p r o a , que se compone de las perchas , 
e n j a r e t a d o y t a j a » i a r . = M a d e r o t a l a d r a -
do l o n g i t u d i n a l m e n t e por su cen t ro , y 
colocado á uno y o t ro lado de l t a j a m a r 
en las perchas de p r o a , que s i rve de l u -
ga r escusado á la t r i p u l a c i ó n . 
B e t p i e a , s. f . B o l . G é n e r o de p l a n -
tas pp i lovanas . 
B o q u e o , s. m . B o t . G é n e r o de p l a n -
las m i r t á c e a s ; a rbus to de ta N u e v a - H o -
l a n d a . 
B e q u e r e l l a , s. f . B o t . G é n e r o de 
p l an ta s c í p e r á c e a s . -
B e q i i e i - I a , B o t . V . MÉLICA. 
B e q u l e » . c a . ad j . M e d . Cal i l i cac ion 
de los r emed ios s imp le s ó compues tos 
que se e m p l r a n con t r a la tos. 
Bt-( |H>oii , s . m . Bol. . G é n e r o de p l a n -
tas compues tas , de i a s s í n a n l é r c a s v e r -
n i á c e a s . [ ¡ a n t . v . TUSÍLAGO. 
B p r , s. m . M a t . m e d . Especie de 
azufaifo de las l u d i a s , jj Geog. V . ' B E -
REA. 
B e r e a , Geog. C . de P a l e s i i n a , en la 
t r i b u de E f r a i n . 
B c r n m e n d l , Geog . L . con 30 vec. 
en la p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . d e P a m -
p lona . 
B e r a » » , Geog. L . con 12 vec. en la 
p r o f ; y d i ó c . de O v i e d o . 
B c r a n j e a , Geog. L . con 53 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de San tander . 
B e r n n s n . G e o g . F . con 110 vec. e n 
la p r o v . de Vizcaya d i ó c . de C a l a h o r r a . 
B e e a n t e v i i i á , Geoj i . V - c o n 7 0 vec . 
en l a p r o v , de Á l a v a , d i ó c . de C a l a -
h o r r a . 
B e r a n u y , Geog . L - con 25 vec. en 
l a p rov . de Huesca, d i ó c . de L é r i d a / 
B e r u i % G e o g . Prov. de l r e ino de D a -
can ( ' India inglesa,) , cuya cap . es E l l i t -
chpu r . F o r m a n sus l l m i t e s , et K a n d e -
ich y el M a l u a h por el N . el A u r e n g a -
bad y el B ide r p o r ftV S. y el des ie r to 
de Ganduana por el 
B e r a r d a , s. f. B o l . P l a n t a v i v a z , 
d e l g é n c r o de las c í n a r o c é f a l a s . 
• H c e t v r d l a , . s. f . B o t . G é n e r o de 
p l an ta s b r u n i á c e a s . 
B é r a s a l n . Geog. L . con 2 5 vec . en 
la p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m p l o -
na . 
1 B c i - ú i i t e g n l , Geog. V . con 245 vec. 
en la p r o v . de G u i p ú z c o a , d i ó c . de 
P a m p l o n a . , 
B c r a t , Geog. C . de l a T u r q . eu rop . 
con 6,000 h a b . : 
B e r a t o n . Geog. L . con 60 vec. en 
la p r o v . de So r i a , d i ó c . de Ta razona . 
B e r a n d (K.orenxo) B i o g . N a t u r a -
l i s t a f r a n c é s d e l s i g l o X V I I I . 
B e r a u I B e r c a i t e l f A n t o n l o J B i o g . 
E s c r i t o r f r a n c é s d e l s ig lo X V 1 I 1 . 
: B e r a u n , Geog. C . d é B o h e m i a , cap . 
d e un c i r c u l o d e l m i s m o n o m b r e , con 
141 ,000 h a b . 
B e r t e a , s. m . Z o o l . Especie d e c u a -
d r ú p e d o a f r i cano . 
B e r h á r e o - f o l a t a r t a , s. f . B o t . E s -
pecie de p l a ñ í a s o l a n á c e a . 
B c r b c g a l , G e o g . V . con 200 vec . 
en la p r o v . de Huesca, d i ó c . d e L é r i d a . 
B e r b e r a n a , Geog. V i COH 2 0 VCC, 
en la .prov. y d i ó c . de B u r g o s . 
B e r b e r í , V . BERBERISCO. 
B e r b e r í a , Geog. R e g i o n de l Á f r i -
ca s e p t e n t r i o n a l , que comprende los 
Estados de T r í p o l i , T ú n e z , A r j e l , M a r -
ruecos y e l estado de S i d y - H e s c h a m . 
B e r b e r i d e a s , s. f. p l . B o l . F a m i -
l i a de p lantas d t c o t i l e d ó n e a s j con f l o -
res he rmaf rod i t a s p o l i p é t a l a s y es-
t a m b r e s h i p o g í n i o s , cuyo t i p o es e l 
g é n e r o b é r b e r o . 
B e r b e r i s c o , c a . s. Geol . E l n a t u -
r a l de B e r b e r í a . = a d j . L o pe r t enec i en -
te á B e r b e r í a ó á sus n a t u r a l e s . 
. B é r b e r o ó B e r b e r o o , s. m . p r o v . 
de A r . V . AGRACEJO , po r e l a rbus to 
y su f r u t o . |¡ C o n f e c c i ó n hecha con la 
ag race j ina ó , f r u t o de l agrace jo . [J p l -
Geog. H a b . de los a l tos vo i les d e l 
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A l í a ^ v d o una j tar te de Ins l l a n u r a s 
en «I iiiipci ' iu <le Mar ruecos . 
E l c r J i f * ('Suntrt M « r l « t ie) G c c g . 
F . t o » 73 veo. e » la p r o v . y d i ó c . tie 
Oviedo . 
U v i ' b c t o v o B ( S a n M l g u e l J , Geog, 
F . con 13 vcc . en la p r o v . d e la C u -
r u t i a , d i ó e . (ie L u g o . 
l i f r b i , a d j . que se a p l i c ó a n t i g u a -
l í i i ' i ue á c i e ñ a clase ó g é n e r o de y a -
u o . 
í í e i h i o , Gcog . F . con 330 vec . en 
la J.IOV. y d i o c . de O v i e d o . 
Ue>-l>lt>», ü e o g . L . con 14 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Palencia. 
U e i - b l q u í . s. n i . l i s j ie inc de b a r r e -
na par;i t a l ad ra r , que l i c n e u n m a n -
go en f igura de s e m i c í r c u l o y u n p u -
ñ o en que es t r iba el pecho. 
l í e r c e h ú , V.BELCIÍBLI. 
U c i - c c l i n a , s. f. M i n e r . V . S E L E N I L -
HO DE COBUE. 
u c i ' u e l U n , s. f. M i n e r . Sustancia , 
m i n e r a l . d e s c u b i e r t a en Suecia: raya 
el v i d r i o , y chispea g o l p e á n d o l a con el 
e s l a b ó n . 
B e v c e l i u e , s. m . B o l . G é n e r o de la 
f a m i l i a de las b r u n i á c e a s , dedicado al 
c é l e b r e q u í m i c o B e i x e l i u s . 
B í - r c e o ( i i m t i A i i a ú e j , B i o g . C é l e -
lebrc pocla e s p a ñ o l de l s ig lo X V l I f . |] 
Gcog . L . con 112 vec. en la p rov . de 
L o g r o ñ o , d i ó c . de Ca l a l i o r r a . 
l e v i - v r í n , s. m . E l paraje ó merca -
do donde se venden las berzas á v e r -
d u ras. 
B e r c e r o , r a . s . s n l . V . VEBDUI.EIIO-
II m . G e o ^ . L . con 182vec . en la p l o v . 
y d i ó c . de V a l l a d o l i d . 
í ü e i c c i u c l o , Geog. A i d . con 25 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de V a l l a d o l i d . 
H c i - c l a l , Geog. L . con 80 vec . en 
In p r o v . y d i ó c . de Á v i l a . = L . con 75 
vcc . en la p r o v . y d i ó c . de Segovia . 
u c i ' c m s i o , u n ad j . El n a t u r a l del 
B ic r zo , y lo per teneciente á esto p ro -
v i n c i a . ('AlMliJ II Hl. p i . GcOg. 1ÍEKCIA-
NOS L>F. V'AI.VEIIDE, L . con 33 vec. en 
la p n i v . d e Zamora , d i ó c . de A s t o r g a . 
= u E V i n i u A L E S L . con 40 vec. en la 
m i s m a prov . y d i ó c . = ; D E L CAMINO ÓLA 
UtVEi-.A, L . con 42 vec. en la p r o v . de 
Z a m o r a , d i ó c . de S a n l i a g o , = D E i . P Â -
«AMo. L . con 108 vec. en la p r o v . y 
d i ó c . de L e o n . 
« e t c l i u u c J , Geog. V . con 6 1 vec. 
eu la p r o v . y d i ó c . de Segovia . 
t i c r e l m u c l le , Geog. Y . con 100 vec. 
en la p r o v . de Salamanca, d i ó c . de 
A v i l a . 
U c r c i o f S - P e d r o , ! Gcog . F . con 25 
ver . en la p rov . y d i ó c . de Oviedo . 
I s e i ' c l c d m . s. f. B o l . Genero de 
p lan tas d i a l ó i n e a s . 
« c r c i o d l n , s. f. Hot . Genero de 
p lan tas g r a m í n e a s , t r i b u de las p a n í -
ceas. 
U v r r h ( V n r l a * ) . B i o g . E r u d i t o his-
to r iador sueco.del s iglo X V l l I . 
B c i ' c h o u x ( j u n é ) , B i o g . Poeta 
f r a n c é s de l s ig lo X V l l I . 
U c r i l u i c o y B é r i l a R o . M a r . V . 
BÁnoAGO, en s u segunda a c e p c i ó n de 
n t n r i n a . 
Uci-de-jo . Geog. L . con 45 vec. en 
la p r o v . de Z a r a g o z a , d i ó c . de T a r a -
zona . 
U v r t l i - ñ o s f t y B e d e l « a . Geog. A i d . 
con 70 vec. en la p r o v . y d i ó c . de Z a -
m o r a . 
F . con 46 vec. en la p r o v . de la C o r t i -
na , d i ó c . dtí Sant iago . 
l l c v d l n , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
insectos d a ñ i n o s . 
U c r t l E u - i i c v . Geog. C. de la R u s . 
e u r o p . . con 20.000 hab . 
H e r d o A u , Geog. C. de la I n d . i n g l . 
con 54,000 h a b . , c iudadela y a lgunos 
n i u n u m e n t o s . 
l E r r f l o y a s , (&nn P e d r o «te) Geog. 
F . con 40 vec. en la p r o v . de la C o r u -
ñ a . d i ó c . de Sant iago. 
B e r d u c c d o , Geog. F . con 86 vec. 
en IB p rov . y d i ó c . de Oviedo . 
B e r d i i l c s , Geog. A i d . con 14 vec, 
t n la p r o v . y d i ó c . de O v i e d o . 
B c r r i m n . Geog. v . con 143 vec. en 
l a p r o v . de Huesca , d i ó e . de Jaca. 
B e r e a , s. f . O m i t . V . C U E L L I - R O * 
JO. II Gcog . ó BEROE , C. de T r a c i a . s i t . 
; i l N . de A u d r i n ó p o l i s . H C. dtí M a c e -
donia , al S. O- de I ' e l l a . - a V . B s n . 
B f i e e e d o , Geog. L . c o n 13 vec. en 
la p rov . y d i ó c . de B u r g o s . 
B c r e c j n t l i e , Gt-og. M . de l a F r i -
g i a , donde n a c i ó Cibeles . De a l l í t o m ó 
la diosa e l sob renombre de B e r e c y n -
t h i a . 
U e r e g h z n s x , Geog . C. de H u n g r í a , 
cap . del condado de Beregh , que t i e -
ne 83,000 hab . 
B c i - f n ^ a r í o s , s. m . p i . Sect. r e i . 
Herejes del s ig lo X , que en t re o t ros 
e r ro res , negaban la t r ansus t anc iac ion . 
B c r v u g v n » , s. f. B o l . P lan ta anua , 
de p i é y medio á dos de a l t u r a , r a m o -
sa , poblada de bojas g r a n d e s , aova-
das , de color v e r d e , casi c u b i e r t o co -
mo de u n p o l v i l l o b lanco y l lenas de 
agui jones . Las flores son grandes y 
m o i a i l a s ; el f r u t o c i l i n d r i c o , mas ó 
menos p r o l o n g a d o , de l espesor de u n 
l l uevo , cuya i i g u r a a í e c i a , aunque no 
s i e m p r e . = E I m i s m o f ' r u l o , que p r o -
duce la p l a ñ í a ; t iene la fo rma d icha , 
de cua t ro á seis p u l iradas de largo , co-
lur morado c l a r o , á veces lus t roso l ino , 
y e s i á l l eno de una pu lpa b l a n c a , es-
ponjosa , t i e r n a , que encierra en Tuerle 
copia ¡ a s semi l l a s . = C , a í a i a m i ; v a r i e -
dad de la be ren jena c o m ú n , cuyo f r u -
to es casi c i l i n d r i c o y de color morado 
m u y u s c i i i o . = <(e huevo; espacie de be-
rengci ia d i s t i n t a de la c o m ú n , cuyo 
( r u l o , en su h e c h u r a , t a m a ñ o y color , 
es c u l e r a m e n t e i d é n l ' c o á u n huevo de 
gal l ina .=t7ior<i£Í<i ó moruna', lo m i s m o 
que berengena catalana. || L o e . f i g . é 
i r ó n , fc's ó •parece u n a b e r e n j e n a ; d í -
cese b u r l á n d o s e de los sugelos m u y 
p e q u e ñ o s , b a j i t o s , enanos , p igmeos , 
á mane ra de pe r ros sentados , e tc . 
i t e r e n s e m i l , s. m . P l a n t í o de b e -
rengenas , s i t io poblado de e l las . Con 
a l u s i ó n á lo espinoso, e n m a r a ñ a d o y 
iisi>ei'0 de las matas de la p í n u l a beren-
gena . t enemos a lgunas l iases a n á l o -
gas á las i a i i i i l i a r i s i m a s (pie s i g u e n , | | 
F i a s . l a n i . l i s un b e r e n j e n a l : es u n 
laber in lo . r s .Wetersc en u n berenjenal; 
compromete rse en a l g ú n u e g o n o c o m -
p l i c a d o , á r d u o , p e l i a g u d o , c lc .=:¿Vu 
s< h a metido tn m a l b e r e n j e n a l . ó 
en buen b e r e n ç e n a l se ha mettiiif, pon-
derando los r i e s g o s , d i t i cu l lades y 
c i r i i s m i e n c i a s á que se espone el que 
se mezcla en asuntos enredados y r e -
vue l t o s ; el que a r r o s t r a , acaso sin ne-
cesidad , males que h u b i e r a pod¡di> 
e lud i r , no c o l o c á n d o s e en s i tuaciones 
a l t amen te c o m p r o m e t i d a s , e le . 
B p r e n g f H U Z n , a u m . de fceren-
gena. 
B e r c n g c n H l R , H a . d i m . de be-
r e n j e n a . 
B c r c n s ; e n t i i , s . m . V a r i e d a d de la 
be r en j ena c o m ú n , cuyo f ru to es cnsi 
c i l i n d r i c o . de unas seis pu lgadas de 
l a rgo , y de color ó en te ramente b l a n -
c o , ó b lanco rayado de rojo ó ino rado 
c l a ro . 
H e r e n s e r , I . H i s t . Rey d é H â l i a 
por los a ñ o s 888. Era h i jo de E v e r a r -
do , d u q u e de F r i u l , y de Gisela , hijai de 
L u i s el B e n i g n o . R e i n ó 3& a ñ o s y m u -
r ió asesinado en 9 2 4 . = l I . R e y de I t a -
l ia , n i e lo de l precedente . || DE To'uns. 
B i o g , E s c r i t o r y t e ó l o g o f r a n c é s de l 
siiMo X I . — ( L O R E N Z O ) L i t e r a t o f r a n c é s 
que n a c i ó en 1749, 
B e r e n s u e l f t , H i s t . H i j a p r i m o g é -
ni ta de D- A l f o n s o V I I I . rey de C a s t i -
l l a . C a s ó con D . A l fonso I X , rey de 
L e o n , y m u r i ó en l i 4 6 . = Hi ja de don 
Ramon Berenguer y de l>oñ;i Du lce , 
condesa de P r o v e n a . N a c i ó en 1,108, 
c a s ó con el rey D . Al fonso V I I de Cas-
t i l l a , y m u r i ó en 1149. 
B c r e i i « u c r ( D . K a t i i m i ) . H i s t . 
N o m b r e c o m ú n á t r es condes de B a r -
celona , que r e ina ron en los s iglos X I 
y X I I . 
B e r e n i c e , B i o g . N o m b r e c o m ú n á 
siete c é l e b r e s mujeres de la a n t i g ü e -
dad . II Geog. Nombre de muchas c iuda-
des del a n t i g u o E g i p i o , que ó han de-
jado de e i i s i i r y a , ó han cambiado de 
n o m b r e . 
B e r e n i o » ó B e r e a n o » , 9. m . p l . 
Sect. r c ) . Herejes de l s ig lo X V I I I , que , 
entre var ios e r r o r e s , cons ideraban la 
i n c r e d u l i d a d como e l pecado i m i i e r d o -
nable en este m u n d o y en el o t r o , y no 
r e c o n o c í a n el s é n l i m i e m o de l a r e l i e i o n 
n a t u r a l . 
B e r e o , s. m . O r n i t . Ave de r a p i ñ a , 
i n d í g e n a de las I n d i a s o r i en ta l e s . 
Uci 'PMfurt , Geog. Is las s i t . en la 
costa N . O. de la A m é r i c a s e p t e n -
t r i o n a l . 
B e r e e i o v , Geog. C. de la R u s . s s i á t . 
á o r i l l a s d e l R . Sosva. 
B e r f u l l , Geog. L . con 12 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Valenc ia . 
B e r g (Cimduri t ) d e ] , Geog. Estado 
de la au t . A l c m . , l i m i t a d o por el R h i u . 
el ducado de W e s t f a l i a , el condado la 
M a r k , y el ducado de Cleves- Su cap . 
es Dussc ldor f . = N o m b r e c o m ú n á m u -
chas pobl - de la A l e m a n i a , y entre 
o i r á s á una C. de l W e r l é m b e r g . 
B e r g a , Geog. V . con 1,385 vec . 
en la p r o v . de B a r c e l o n a , d i ó c . de S ó l -
sona. Es de an t i gua f u n d a c i ó n y t iene 
un cas t i l lo de mucha i m p o r t a n c i a . 
ttcrgniu», s. f. Com. Especie de t a -
p i c e r í a a n t i g u a , m u y comun y de poco 
v a l o r , que l o m ó su nombre de B é r g o -
mo donde se c o n s t r u y e r o n las p r i m e -
ras . 
B c - r g H i i m a c , Geog. A n t i g u a d i v i -
s ion de la I t a l i a , que en t i empo de la 
r e v o l u c i ó n francesa formaba p a r l e de 
los estados de Venecia. 
B p r ^ a m n s c o , c a . ad j . E l n a t u r a l 
d e B é r g a m o y !o per teneciente á esta 
c i u d a d . (Acad .^ 
B é i - g i t i a t o , Geog. A n t . C. de L o m -
b a r d i a con 32,100 h a b . , c a t e d r a l , l e a -
t r o , i n d u s t r i a y m u c h o c o m e r c i o . = V . 
PÍRGAMO. 
s t c i ' K a i i i o t n , s. f. Especie de pera 
m u y j u g o s a , asi denominada por ha-
berse t r a í d o de B é r g a m o , en L o m b a r -
d i a . = £ 1 f ru to de l b c r g a m o t o , con el 
cual se hacen pomadas y esencias d e -
l ic iosamente a r o m á i i c a s . 
B e r g a m o t e , V . ÜERCAMOTO. 
B c i ' i f n m n t o , S. m . B o l . E l pera l 
que da la f ru t a l l amada b e r g a m u i a . s ; 
Especie de l i m o n e r o , que produce u n 
f ru to del m i s m o nombre d como el de 
la pera de l an te r io r , d i ferente del l i -
m ó n c o m u n de sabor u n t an to ac re , y 
de u n o lo r suave , del icado , esquis i to , 
B e r s a n c i a i t o , G e o £ . L . con 20 vec. 
en la prov . y d i ó c . de Salamanca. 
B e r g a n t e , s. m . P i c a r o , b r i b ó n , 
t u n a n t e , s i n v e r g ü e n z a ere. 
B c r g a n t l i i , s. m . E m b a r c a c i ó n de 
dos p a l o s , el m a y o r y el i r i n q u e t c , 
con b a u p r é s , velas c u a d r a d a s , una 
g ran cangreja y tos cor respondien tes 
estays, foques e le . T a m b i é n se Irf sue -
le l l a m a r berganitn-redondo para d i -
fe renc ia r lo de l bergant in-goleta que 
usa del aparejo de goleta en el palo 
m a y o r , y t iene la c o n s t r u c c i ó n mas 
fina.^Berganíjn-cori'eía; el redondo 
m u y g rande que l l e v a u n palo chico á 
popa para l a r g a r l a c a n g r e j a . ^ B e r -
g a n t i n - p ó l a c r a ; po lacra de dos pa -
los*, con cofa en e l m a y o r , y casco de 
b e r g a n t í n - r e d o n d o . 
B e r g a n t i n a , s. f. M a r . E m b a r c a -
c i ó n de dos palos , m i s t o de j a b e q u e y 
b e r g a n t í n , con aletas en la obra m u e r -
la de popa ó v i o l i n ; figura y b a u p r é s 
en la p r o a . Se usa en las costas del 
m e d i t e r r á n e o . 
B c r g a n ti n e j o , d i m . de b e r g a n t í n . 
B e r e i t t i t u n y B v r g a u t o n í a z o , a u m . 
de bergante. 
B e r s n n z p . Geog. V . con 10 vec. en 
la p r o v . de Á l a v a , d i ó c . de Calahorra . 
B e r s a r d , Geog. cap. de can t . 
F r a n . ) con 3,500 h a b . 
B c r g a s a , Geog. V . con 90 vec. en 
la p r o v . de L o g r o ñ o , d i ó c . de Ca la -
h o r r a . 
B c r f f n s H I a » a l t a y b a j a , Geog. 
A i d . con 62 vec- en la p r o v . de L o -
g r o ñ o , d i ó c . de Ca lahor ra . 
B e r e r i a i a e ( M l c o í i w ) . B i o g . C é l e b r e 
j i i r i s c o u s u l t o f r a n c é s que n a c i ó en 
1 7 5 0 . ' 
B é r g a * , G í o g . cap. de la T u r q . 
eur 'op. s i l . a i 9 . E . de A n d r i n ó p o l i s , 
B v r c u K O [H. r e J U de ) . B i o y . Y . 
con 14 vec. en la p r o v . y d i ó c . de Lugo. 
B c r g d o r f , Geog . C. de U r e p ú b l ú 
cade H a m b u r g o , con 2.000 hab. 
B e g e , Gcog . L . con 163 vec, en la 
p r o v . de T e r u e l , d i ó c . do Zaragoza. 
B e r g e l m e r , s. m . M i t . escand. Hijo 
de T r u j d e l m e r . 
B e r g e u ò B e r g h e n , Geog. C. de 
la N o r u e g a , con 21 ,200 hab. p u e r t o r 
ob i spado . Es cap . de la p r o v . d e K o t - - i 
den l i e l s . 
B e r g e u c l a , s. f . B o l . Género de 
p l a n t a s . 
B e r g e r a e , Geog. D i s l r i l o F r a n , que 
comprende 187 p o b l . y 117,400 bBb.=: 
C. de F r a n . cap. del d i s t r i t o de su nom-
bre , con 9,300 h a b . y a lguna iodns-
tna .=;(SAViNiANo DE) B i o g . A u l o r c i -
m i c o f r a n c é s de l s ig lo X V I I . 
B c r g e s c a r r e j a t , Geog. L . con 12 
vec. en la p r o v . de L é r i d a , díóc.dc-Sol-
sona. 
B e r b e r í a s , s: f . B o t . Á r b o l íie [as 
I n d i a s , f a m i l i a de las h e s p e r í d e a s . 
B e r g h e l m , Geog. C. de Fran , muy 
floreciente en o t ro t i empo . 
B e r g h e m (MIcolAtt) B i o g . Célebre 
p i n t o r Uameneo . del s ig lo X V U , 
B c r g l i e u , Geog. V . BEUGEN. 
B e r g i a , s. f . B o t . P lan ta cariofílea 
del Cabo. 
B c i g i d o , Gcog . A n t . p o b l . de Aslo-
t i a s , que es tuvo s i t . s e g ú n unos en el 
s i l i o que ocupa hoy Vil lafrauca del 
Vie rzo , y s e g ú n o t r o s en un si t io cer-
cano, donde aun se ven r u m a s . 
B e r g i i t n , s. m . I c t i o l . Pescado ma-
r í t i m o de l N . de E u r o p a . 
B c r g i m a , M i t . D i v i n i d a d de Bresa 
en I t a l i a , donde t e n í a u n l e m p l o con 
su sacerdotisa, 
B c i - g u u » , s. m . I c t i o l . Pescado de 
los mares del Nor t e da E u r o p a . 
« e r g i o , s. m . M i t . H i j o de N e p t u ñ o . 
F u é i n u e r l o por Hercu les . 
B c r g l s e s . Gcog . L . c i>n60vec. en 
la p rov . y d i ó c . de Granada . 
B i ' r g i H u a i i n , ( T n r E t e r n ) Biog, 
C í t e b r e q u í m i c o sueco del s i j i l o X V l l l . 
B c r g f M i i m i , Geog. V . IÍI':IIGAUO. 
e i i - r i í o i i U u . ( Sin ti Malv i idor de ) 
Geog^F . con 332 vec. en la prov, de la 
Coruna , d i ó c . de Sant iago. 
B í c a g - o ! ) - z o o m , Geog. C-de H o l . 
con (1,000 h a b . 
B i ' i - g o « a , Geog. L . cón 50 vec. en 
la p r o v . de Huesca , d i ó c . dé jaco . 
l i e r g i i , Geog. V . DAUSZALEH. 
U e r g i i » , Geog. L . con 32 vec. en la 
p r o v . de Hueseo , d i ó c . de Jaca. 
B v r g i U - u d » . Geog. V . con 100 ver. 
en la prov . de Á l a v a , d i ó c . de l íur -
gos . 
B f r g t i e i i x , Geog. C. de Francia, 
cap. de cant , con 6,000 hab . 
B w g u H » . Geog. L . cop 12 ver . en 
la p r o v . d e Huesca . dióc." de Jaca. 
B e i - s H u l u j i i , Geog. Y-.BÁt-ACCEn. 
U e r l n i u , Ç é o g . L J + ó ñ l ñ vec. en la 
p r o v . de NavarVa ^ & í o c . . de Pamplona . 
B e r i b e n ó ^ r í ^ r i a ^ s. m . Pato. 
N o m b r e dadb $tt % ? l n d i a s or ien ta les 
á una enfer)nt?uad'que consiste en la 
d e b i l i d a d y jteiiíbior de los miembros , 
y aun de t o á o el cnerpo con tumefac -
c i ó n d o t o r ó s á dé la's partes afectas. . 
B e r l g a ^ d , ( C l a u d i o ) B i o g . F i l ó -
sofo f r a n c é s d é l s ig lo X V I . 
B e r t í i Á , s. f. B o l . G é n e r o d e l a fa-
m i l i a i l e i a s l a u r e á c e a s . 
H e r l i t a n o » , Sect. r e i . Herejes á r a -
bes que profesaban una doc t r ina i n -
ventada por Ber i lo , obispo de Bofra 
en A r a b i a . 
B e r i l o , s. m . M i n e r . P iedra precio-
sa de un verde p á l i d a . 
B e r ¡ new ( Mul i ta t i . i r i a d e j Geog. 
A i d . con 130 vec. en ta p rov . de la Cu-
ruua , d i ó c . de Sant iago. 
B e r i n g , Geog. V . BBNIHNG. 
B c r i n g e r t a , S. f. Bo t . G é n e r o de 
p lantas de la f ami l i a de b u b i b i . í c n * . 
B e r l i i g l u n . ! J o r < é ) B i « K 1]i>lo-
r i a d o r i n g l é s , que n a c i ó en n t i O , 
B e r U . s. m . E n i o m . G é n e r o de d i p -
l e m s noclocantos-
B e r í M i m n d e nreo .ü , Geog. F . con 
11S vec, en la p i o v . d e Pontevedra, 
d i ó c . de T u y . 
B e r l t e n r t e , s. Gcog El na tura l de 
B E R M B E R N B E R N B E R R 255 
B e r y l o . = a d j . L o per tenec ienle á B e r y -
l o ó á sus na tura les . 
B c i U h , s. m . M U . D e m o n i o que po-
see el secreto de cambia r todo en o r o . 
B é r j a , Geog- V , con 2,180 veo. en 
la p rov . de A l m e r í a , d i ó c . de Granada, 
S l c i - k c l r y , B i o g . F i l ó s o f o i r l a n d é s 
del sifíio S V H l . , , 
B e r y u e l e y a , s. f . B u l . Gcocvo de 
¡ l l a n t a s que p«rtetlE,c'e á la I 'amilia.de 
.liis ( i i a t ó m e a s . . - . - i 
a e r a w c i e y o i d c B , s. f. p l . B o t , S.ec-
(•ion de plantas del g é n e r o es te f ¡>aw'<^ 
m o , cuyos r e c e p t á c u l o s e s t á n a lvç&la-
Í\ÜS l i j e ra inente . • ' " i ' 
M c r i c » . Geog. Condado de, I n g l -
con ISOjOOO hab . s i t . e n U e ^ o s ^ ^ ú -
c h i n g l i a r a , O x f o r d , Surrey , , ; Ha(Hp, 
y W i l t . . / . . 
Bít-r la . B o l . V . BEHRAZA-
1 B e r l « í m o « t , .Geog. y .^de F r a n c i a , 
cap. de cant , con 1^700 l i a b . 
G E c i - l a n a s , • Q M g j . t . co.n.SS vec . en 
l a prov, y d i í c ¡ dfr-AVfilai,. . 
B e r i a n g i » , s. f. Juego de naipes , 
en que sa frana coin t r e s car tas de u n 
mismo n ú m e r o , como t res reyes , t res 
ases. ( ¡ G e o g . V . con 132 vec. en la 
p rov . de Soria , d i ^ c . de S i g j Ü e n i a . = 
V . con 990 vec. en la p r ó v . de Badajoz, 
d i ó c . de L e o n . = L . con 90 v e c e n la 
p r o v . de L e o n , d i ó c . de A s t o r g a . . 
H e r i i t i i g a , Geog. ' L . cóii 30 vec. 
en la p r o v . de Burgos . d i ó c . de Osma. 
EEot-lcBín y S a i c c d f U o , Geog. L . 
eon 50 vec. en la p r ó v . y d i o c . de San-
t a n d e r . 
B i - a ' l i e á í í s í g e i i , ( t t o d o f i r e d f t d e ) 
B i o g . I l u s t r e cabal lero a l e m á n , a p e l l i -
dado « M a n o de H i e r r o » que en e l s i -
glo X V I se d i s t i n g u i ó por su va lo r . 
B e r l i n , Geog. C. cap. de.los E s t a -
dos p r u s i a n o s , con 222,000 hah . 19 
h o s p i t a l e s , 34 p u e n t e s , 2 1 ig les ias , 
c a t e d r a l , palacio , u n i v e r s i d a d , m u -
chos i n s t i t u t o s - y academias , i n d u s t r i a 
ac t iva y g ran c o m e r c i ó . 
B c r i i u u , s. f. Especie de coche, por 
l o c o m ú n de dos asientos , a s í l l a m a d o 
porque su i n v e n c i ó n data de B e r l í n . |j 
F ras . f a m . E s t a r en p e r l i n a ; ser o b -
j e t o de la c o n v e r s a r o n y censura p ú -
b l i c a , ser e l b lanco de las h a b l i l l a s , 
hal larse en « n a p o s i c i ó n r i d i c u l a , i r r i -
sor ia , v io len ta etc . 
U e r l i n s a , s. f. p r o v . de A n d . E l 
con jun to que ofrecen dos palos h i n c a -
tíos en el sue lo , med iando de l uno al ' 
o t r o u n co rde l ó soga atada en ambos ; 
lo cual s i rve para tender ropa al so l , y 
para ot ros var ios usos . H M a r . V . V E R -
COA, en su p r i m e r a a c e p c i ó n m á i i -
t i m a . 
R t e r l i H g o t e , s. m . Moneda v e n e -
ciana. 
B í c r i i n d u e s , Geog. Grupo de islas 
del O c é a n o a t l á n t i c o , s i t . sobre la cos-
ta de P o r t u g a l . , , , 
U e r m a , s. f. F o r t . E s p á c i ó que é s t á 
al p i é de la m u r a l l a , a r r i m a d o à l d e -
d i v e es ter tor de l t e r r a p l é n , s i rv iendo 
para que la t i e r r a y piedras que caen 
de el la , cuando la bate el eñemi5¡;p , ' se 
detengan y no r u e d e n hasta den t ro 
del foso. 
I t c r m e j e a d o , d a . p a r i . pas . de 
Bermejear . 
H e i - m v i e n r , v . n . M o s t r a r , o s t e n -
tar , dejar ver a lguna cosa ó persona 
su color b e r m e j o . = T i r a r á be rme jo , 
parecerse á este c o l o r . 
B e c m e j e c e r , v . n. an t . V . B E R U E -
JEAR, 
B e r m e j e c e r s e j T . p r o n . an t . P o -
nerse be rmejo . 
B t a r m o j c u e o , c a . ad j . a n t . V . B E B -
MEJO. 
k i e r m e j e z , s. f. á n t . C o l o r r o j o ó 
be rme jo ; cua l idad d é taque b e r m e -
j ea . •• 
B e r n i r J Í A , s. f. a 'riti Agtrdeza m a -
l ic iosa y pe r jud i c i a l ^ t(ne se a t r i b u í a 
á los bermejos . ( A c a d . J 
B c r m p j i x o , z a . a d j . L e que t i r a á 
b e r m e j o . 
B e r m e j o , j a . a d j . Rojo m u y s o b t -
d o ó encend ido . 
B e r m o j o i i , n a . a d j . L o que es de 
olor b e r m e j o , ó t i r a á é l . | | s , ' i n . 
n t . V . BERMELLÓN. 
B e r m e j o r , s . m . a n t . V . B E R M E -
JURA. • . 
B e r m e j i i f c l i i , s. í . I c t i o l . Pez c o -
rn u.ft.en;algunos de nues t ros r i p s , que? 
apenas pasa de dos pulgadas de l a rgo , 
Su p fâat -var ia , pues los hay enle j ia -
m e í t i e . v e r d o s o s C0[i unñ m a n c h a negra 
j u n t o ú la c o l a , y p i r o s con bandi ts y 
manchas doradas y e near nada s .==Çez 
Jam bien l l u v i a l y c o m ú n 6 abundante , ' 
de l m i s m o t a m a ñ o que el a n t e r i o r , pc^ 
ro otas c o m p r i m i d o , con el l o m o ÇQIIS-
t a n t e m e n l c negruzco ' y el v ien t re 
b lanco y a lgunas veces, ro jo . | | p ç o v . 
de A n d . V . BREZO. . 
B e r m e j e c i ó , l a . a d j . d i m . de b e r -
m e j o . 
u e r i i i e j u r i i , s. f . E l co lor b e r m e j o . 
U ç r i n e l l a r ^ G e o g . V . con 138 vec. 
en la p r o v . de Sa l amanca , d i ó c . de. 
C i u d a d - R o d r i g o . . . . . 
i t c i - i u e l l o n , s. m . M í n e r a l q u e j r e -
su i t a de una. c o m b i n a c i ó n n a t u r a l di^l 
m e r c u r i o con e l azufre . Es s u m a m e n t e 
pe sado , de un* he rmoso color rojo y 
n i u y usado en l á s a r tes ; si b i e n todo e l 
gue se emplea en ellas es a r t i f i c i a l . 
a s é r m e » , Geog . V . con 390 vec. en 
la p r o v . d e , V i z c a y a , d i ó c . de. C a l a -
h o n a . 
l í t ' r j o e s ( S a n t a U n r í a d e ) , Geog . 
F . con 30 vec. en la p r o v . de la C o r u -
ñ a d i ó c . de Sant iago . 
BEei-miego ( S í j i e s t r a S e ñ o r a d e ) , 
G e o g . F . con 73 vec. en la p r o v ¿ y 
d i ó c . de Oviedo . . 
,'" i S e r m l H o , Geog. L . cun ÍOO vec . 
en la p r o v . "de Z a m o r a , d i ó c . de S a n -
t i a g o . = B E SASADO Geog j n 102 vec. 
en 1.a p r o v . y d i ó c . de Z a m o r a . 
B t c i - m u d a H , Geog. G r u p o d.e las i s -
las de l O c é a n o a t l á n t i c o . Son en n ú m e -
ro de 400, y la. cap. de todas es la C. de 
San J o r g e . 
B c i - m i t d e z , B i o g . (JUAN), M é d i c o 
p o r t u g u é s d e l s ig lo X V I . — C F n . GERÓ-
NIMO) S á b i o e sc r i to r y t e ó l o g o de l s i -
glo X V I , n a t u r a l d é G a l i c i a . . 
SBerniiati . iauo, s. m . B o l . G é n e r o d é 
plantas , i r ic leas . 
B c r n m d o , H i s t . N o m b r e c o m ú n á 
a lgunos reyes de C á s t i l l a y Leo .n .= : 
I . F u é l l amado «el d i á c o n o o y . r e i n i i 
por l o s ' a ñ o s 7 9 t . - = l [ S u c e d i ó á D . Ra-
m i r o , y g o b e r n ó por espacio de 27 
a ñ o s . = 1 1 1 H i jo y sucesor de A l fonso V 
rey de L e o n . S u b i ó al t r o n o á la edad 
de o n c é a n o s en 1 0 2 7 , y m u r i ó a t r a -
vesado de una lanzada eu una ba ia l l a 
que d ió en e l va l le de T á m a r a , cerca 
de C a r r i o n . 
B e i - m u y ( S a n t i a g o d e ) , G e o g . L . 
con 50 vec. en la p r o v . de la C o r u ñ a , 
d i ó c . de Sant iago . 
B e r n a , Geog, Can t , de Suiza ; el 
m a y o r de todos, con 331,000 h a b . — C . 
de Suiza , cap. de cant , de su n o m b r e , 
con 21,000 hab . c a t e d r a l , academia y 
m u c h a i n d u s i n a . 
B e r a m b c f » ¡ » n j , B i o g . U n o de los 
p r i m e r o s d i s c í p u l o s de los a p ó s t o l e s : 
E ra j u d í o y se c o n v i r t i ó a l . c r i s t í a n i s m o 
con t an t a vehemencia y fé , que r e c i b i ó 
el m a r t i r i o en S a l a m i n a . en e l a ñ o 63 , 
con la m a y o r i m p a s i b i l i d a d . 
B e r n a h U n s , H i s t . r e í . Re l ig iosos 
de u n á ó i i d e n ¡ f u n d a d a en 1330 en M i -
lan p ó r ' A n l o n i o M a r í a Z a c a r í a s , . Se es-
te r id ie ron d é s p f r e s po r F r a n c i a . Espa-
ñ a , A u s t r i a y Bohemia , pero en el dia 
solo existen en I t a l i a . 
B e r t i a e h o , s. m . O r n i t . Pa jaro de 
A s í a . II C o n q u i l . Concha-; u n i v a l v a que 
se agar ra á la carena de los b u -
ques . 
U e r n a d o t t c / . f u n n n n i ! t l » t n J n -
l i o ) , H i s t . Rey de Suecia y de N o r u e -
« a , conocido bajo el n o m b r e d% Car los 
X I V . N a c i ó en Pau f F r a n c i a j , en 1764, 
fué e legido rey po r la d ie ta sueca en 
1810, y m u r i ó en 1844. 
B e r n a g o l t í a , Geog. A i d . con 17 
vec. en l a p r o v . de V i z c a y a , d i ó c . de 
C a l a h o r r a . 
B e r n a n d l n a s , S. f. p l . M e n t i r a s , 
p a t r a ñ a s , e m b u s t » s , conse jas , bolas , 
pa ja ro tadas ; especia lmente recayendo 
sobre las v a l e n t í a s y eosas e s t r a o r d i -
n'arias que suelen imfen ta r los f an fa r -
rones e le . 
B c r i m r d - C a s t l e , G e o g . C. de I n g l . 
con 4,000 hab . 
B e r n a r d e s f O l e s o ) , B ' lOg, Poeta 
p o r t u g u é s de l s i g l o í X V I . 
B e i - u a r d l a , s. f. B o t . G é n e r o de 
p lan tas l i c o p o d i ú c e a s . 
B ^ r n a r f l l u o ( a a n ) , Geog . V i r t u o -
so v a r ó n de l s ig lo X V , descendiente de 
una i l u s t r e f a m i l i a f rancesa . 
B e r n a r d o , d n . s. y ad j . El mon je ó 
mon ja que profesa la regla de San Be-
n i t o r e fo rmada por San B e r n a r d o . | | s. 
N o m b r e de persona. | | m . H i s i . Rey de 
I t a l i a , por los a ñ o s 812.1¡ B i o g . N o m -
bre c o m ú n ó m u c h o s personajes que 
en d iversos s ig los se han d i s t i n g u i d o 
en la r e l i g i o n , en la m i l i c i a , ó en la l i -
t e r a t u r a . — (ÍSÁNJ F u n d a d o r de l a ó r d e n 
monaca l que l leva s u n o m b r e . N a c i ó 
en 1091 y m u r i ó en I I S S . ^ D E M E N -
T a q s J F u n d a d o r de l hosp i t a l que existe 
en el m o n t e de San Berna rdo . N a c i ó en 
923 y m u r i ó , en 100$.—ÇDE SENA>Se 
hizo memorab le por su a rd i en t e c a r i d a d 
con los p c s t í f e i o s de su pais . N a c i ó en 
1380 y m u r i ó en 1 4 4 Í . 
B e r n a r d o s , Geog. L . con 480 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de Segovia . 
B e r n a v i , s. m . B o t . P lan ta que 
usan los amer icanos como buena para 
é s c i l a r la a l eg r i a ó b u e n h u m o r , y p o -
nerse conten tos . , . 
B le ra twy i ' Geog . C. de F r a n . cap. 
de l d i s t i i l o de su n o m b r e , con 6,600 
h a b . = D : s t n t o de F r a n c , que c o m -
prende 145 p o b l . y 83,000 h a b . 
B e m l m r g o , Geog. C. de A l e m . 
cap . de u n ducado , con 5,000 h a b . 
B c n w a s i e l . Geog. C. de P r u s . con 
1,600 d a b . 
B e i ' i i e d o , Geog. V . con 60 vec . en 
la p r o v . de A l a v a , d i ó c . de Ca lahor ra , 
B e r n e g a l , s. m . Especie de taza 
para beber , ancha de boca y de f i gu ra 
ondeada. Las hay de p l a t a , de c r i s t a l 
y de b a r r o . 
B e r i i é s , n a . s. Geog. E l n a t u r a l de 
B e r n a . = a d j . L o per tenec iente á B e r -
na , ó á sus na tu ra les . 
í B e r n e s g a , Geog. R . de la p r o v . de 
L e o i i , q u e , d e s p u é s de 12 leguas de 
curso , se une al Esla cerca de V i l l a -
sotes. 
B e r o t l . ("EVasiciscoyi B i o g . Poeta sa-
t í r i c o i t a l i a n o , del . s ig lo X V . 
Bei 'dt ta , s. f. T e j i d o basto de l a n a , 
semejante al de las man ta s , y de v a -
r i o s co lores , con que se h a c í a n capas 
de a b r i g o por tadoras ó herederas d e l 
m i s m o n o m b r e . . 
B e r u l e i a , Geog. A n t i g u a d i v i s i o n 
de la Gran B r e t a ñ a , s i t . en la p a r t e 
hoy l l a m a d a N o r t h u m b e r l a n d . 
B é r n i d a , s. f. C o n q u i l . Especie de 
concha u n i v a l v a . 
B e r s i i e r , ^ F r a n c i s c o ) B i o g . C é l e -
bre- v ia je ro y filósofo e p i c ú r e o f r a n c é s 
de l s ig lo X V i l . 
B c n i l c r a , s. f. B o t . G é n e r o de 
p lan tas s i n a m é r e a s . 
B c r n k , Geog. V . BENGAZI. 
i te n i i ti c h e * , Geog. V . con 203 vec . 
en la p r o v . de Guadala jara , d ióc ' . de 
T o l e d o . . 
B e n t l n l , f J . t o r e n a s a ) B i o g . D i s -
t i n g u i d o p i n t o r y escu l tor i t a l i ano de l 
s ig lo x v n . 
B e a n i o . s. m . a n t . V . BEBNIA. 
B e m i s ( f m n e i a c o ilt?), B i o g . Car-
dena l y poeta f r a n c é s del s ig lo X V I L 
i B c r n i z , V . BARNIZ . A.un se usa en 
A r a g o n . . 
S t e r n o u i l l í , B i o g . F a m i l i a su iza , á 
la q u é h á n p é r l e n e c i d o m u c h o s sabios 
d i s t i n g u i d o s en los s i g l o s X V I I y X V I Í I 
Ú é r n o y , Geog. L . con 12 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de .Sa lamanca . 
BeraaMtorf ( ' J u a n H n r t w S t f , c o n -
de" "dej, B i o g . I l u s t r e p o l í t i c o d i n a -
m a r q u é s del s ig lo X V I I I . 
B e r i s n c e e s , (&. ' P e d r o A c ) B i o g . 
F . con 50 vec. en la p r o v . y d i ó c . de 
Ovietâcf. ' ' 
B e r n u e s . Geog. L . con 31 vec. en 
la p r o v . de Huesca, d i ó c . de Jaca. 
B e r n u l , y S B e n d o z a f ' J o s é de^, 
B i o g . Sabio e s p a ñ o l d e l s ig lo X V I I , 
m a r q u é s d é B e n a m e j í . 
B e r n u y , Geog . L . con CO vec . e r i l á 
p r o v . y d i ó c . de Segov ia . H SALINERO, 
L . con- 30 vec. en la p r o v . y d i ó c . de 
A v i l a . = Z A P A B D I E I . , L . con 60 vec. en 
la m i s m a p r o v . y d i ó c . = D B POBREROS 
L . con 65 vec. eu la p r o v . y d i ó c . de . 
Segovia . 
B e r q u e r a , s. f. Conf . Especie de 
enre jado de a l a m b r e , colocado sobre 
una caja de m a d e r a , sobre el que es-
l i e nden los confi teros los du lces que 
deben secarse. 
n « > r l > a l d o ("Fel ipe^,Biog. E s c r i t o r 
i t a l i a n o del s ig lo X V . 
H e r o d i a ( M a n t a M a r í a M a g d a -
l e n a i l e j Ceog. F . con 37 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de O v i e d o . 
H é r o e , s. m . H i s t . n a l . G é n e r o de 
zoóf i tos acalefos..II .Geog. V . B E R E A . {¡ 
M i t . N i n f a h i j a de V e n u s y de A s l a r -
l e . = Ñ o d r i z a de S e m e ¡ é . = H i j a d e l 0 -
ceano y h e r m a n a de C l i o . 
B e r o é , s. f. M i t . Nodr iza de J ú p i -
t e r , cuya figura t o m ó Juno para enga-
ñ a r l a s t i m o s a m e n t e á la desdichada 
S e m e l é . 
B e i o e a , Geog . an t . C . de S i r i a , q u e 
creen a lgunos es la ac tua l A l e p o . = V . 
CARHAVERÍA. 
B c r o i d e o s , s. m . p l . Zoóf . G r u p o 
de zoóf i los acalefos. 
B e r o l l n u m , F i l o l . N o m b r e l a t i n o 
de B e r l i n . 
B e r o n , Sect. r e i . Hereje que sos t e -
n í a haberse c o n f u n d i d o ó a m a l g a m a -
do las dos n a t u r a l e z a s en Je suc r i s to , 
de m o d o que en cuanto h o m b r e , era 
capaz de las mismas acciones y r e c u r -
sos que en cuan to D i o s . . 
BEci o n á a n o , n a . s. Sect. re! . Sec-
ta r io i h Beron . 
Bei -oKo , B i o g . H i s t o r i a d o r y a s t r ó -
n o m o ealdeo, que v iv ió en t i e m p o de 
Ale jandro . , . 
B c r o M o m o , s. m . Z o ó f . V . BABOÍ-
DEOS. 
B c r q n e m l n , s. f. B o t . A r b u s t o de 
ta A m é r i c a b o r e a l , de la f a m i l i a de las 
r a m n á c e a s f r a n g ú l e a s . 
M e r q n e j u . s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas s i n a m é r e a s g a s t e r i ú c e a s . 
B e r q n i a , s. f. B o t . P l a ñ í a i n d í g e -
na del Cabo. 
B e r q u l n ÍARNALDO), B i o g . E s c r i t o r 
f r a n c é s de l s ig lo X V I I I . 
B e r r a , s. f. V . BERRAZA , en su se-
g u n d a a c e p c i ó n . 
B e r r a c o , ( E l ) Geog . L . con 220 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de Á v i l a . II s. m . 
Cerdo que se des t ina á padrear en v a -
r ios pueb los por cuenta de sus ayun t a -
mien tos respect ivos . || F i g . f a m . V . 
BARRACO. 
B e r r a n d o , Geog. F . con 248 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Orense . 
B e r r a n d n l e z , Geog, L . con 25 v é c . 
en la p rov de B u r g o s , d i ó c . de S a n t a n -
der , 
B e r r a z a , s. f. B ó t . V . B E R R E R A . j¡ 
Be r ro c rec ido y ( a l i n d o . 
B e r r e , Geog. C. de F r a n . c ab . de 
c a n l . con 2 ,000 hab . 
B e r r e a d e r o , s. m . M a r . Paraje des-
c u b i e r t o a l v i en to y f n a r en u n fonde-
adero . 
B e r r e a d o , d a . p a r t . pas . de B e r -
r ea r . 
B e r r e a r , v . n . D a r b e r r i d o s los be-
c e r r o s , ú o t ros animales semejantes . 
Usase t a m b i é n en u n s en l i do v u l g a r -
m e n t e figurado. V . MUGIR. 
B e r r e a r s e , V. p r o n . M a r . y G e r m . 
D e l a t a r , d e s c u b r i r u n secre to ; can ta r 
c l a r o , dec la rar u n hecho y sus c i r cuns -
tancias $ cons t i tu i r se , en d e l í t o r de é l . 
B e r r c d o , Geog. F . con 16 v q j . en ta 
p r o v . de Orense , d i ó c . de Sant iago .— 
(S. MIGUEL DE) F . con 45 vec. en l a 
p r o v . y d i ó c . de Orense . 
B e r r e n c h i n , s. m . E l ba l io ó t u f o 
que ar roja e l j a b a l í cuando e s t á f u r i o -
so. II E l coraje ó r ab i e t a y l l a n t o de loa 
n i ñ o s . -
B c r r c n d e a d o , d a . p a r t . pas . de 
B c r r e n d e a r s e . 
B c r r e n d e a r s e , v . p r o n . p r o v . de 
A n d . M u d a r el t r i g o su co lor n a t i v o , 
p i n i a r s e . 
B e r r e n d o , d a . a d j . B i c o l o r , m a n -
chado ó t i n t o de dos c o l o r e s , na tu ra l e s 
y de n a c i m i e n t o , ó a r t i f i c i a les é i m i t a -
dos . Es voz mas c o m u n m e n t e t a u r o -
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i n á q u í c a y a p l í c a s e á los toros à e a q u e l ; 
g é n e r o . II s. m . E s p e d í ; de t r i g o c o m u n , 1 
cuyo cascabifto t i ene manchas de a z u l 
oscuro . II a d j . p r o v . de M u r . Ca l i f i ca - j 
c i o n a p l i c a d a a l g u s a n o , c u a n d o a d q u i e - [ 
r c c ie i ta e n l e i m e d a d qoe le hare t o - | 
m a r u n co lor fosco. )| N o m b r e bajo el ; 
cua l se des igna en las f ron te ras de 
P o r t u g a l una especie de man ta s de 
j e r g a . 
K e i - r e » , s. m . A c c i ó n y efecto de 
be r r ea r . ] | Geog. (S . MAUEDDE) F . con 
45 vec. en la p r o v . de la O o r o Ü a , d i ó c . 
de S a n t i a g o . 
IICI-I-4M-H , s. f . B o t . Especie de 
p l a n t a que nace en las o r i l l a s y r e -
mansos de los r i a c h u e l o s , y en las b a h 
s a s , d e s a r r o l l a n d o su a c u á t i l v e j e t a -
c ion hasta mas de dos p i é s de a l t u r a ; 
a r n i j a var ios t a l lo s c i l i n d r i c o s r a m o -
sos : sus hojas compues tas de h o j u e -
las dentadas son anchas , l isas , a lgo 
du ra s y mat izadas de u n he rmoso ver-
d e : sus l l o re s son b lancas y s u r j e n 
d ispuestas en Corma de paraso l , g p r o v . 
L a m u j e r que vende be r ro s . 
B r r r e a , ( S . V i c e n t e d e ) G e o g . 1?. 
con 145 vec . en la p r o v . de Ponteve-
d r a , d i ó c . de S a n t i a g o . 
'• I l e r r e t S n l . B i o g . V . C o n i O N A . 
H e r r i , Geog. V . BERRV. 
B e r r i a . s. f. B o t . P l a n t a de l a f a -
m i l i a de las t i l i á c e a s . 
' H u r r l i i t u a , Geog. A i d . con 2S0 
vec. en la p r o v . de Vizcaya , d i ó c . de 
C a l a h o r r a . 
i K - r r i c n n o , Geog. L . con 12 v e c e n 
la p r o v . de Á l a v a , d i ó c . de Ca lahor ra . 
i i 4 - r r ! d u , s. m . La voz ó m u g i d o 
que fo rma e l becerro cuando be r r ea . 
D í c e s e t a m b i é n de o t ros an ima le s . 
B E c n - i n , s. m . f a m . E l q u e se e n -
furece ó encoler iza m u c h o . D í c e s e co -
i m m t n e n t c de los n i ñ o s miando l l o r a n 
cón soberbia y cora je . 
u e i r i i t c i t e . s. m . C ó l e r a , i r a c u n -
d i a , c o r a j e , soberb ia f u r i o s a , enojo 
j i r m n i c ; por [o regu la r solo se usa h a -
b h i n d o de n i n o s . 
K e r r i n i u , s. f . B o t . G é n e r o de 
p l an ta s s i n a n l é r e a s . 
v t M - r i u - p i n i t o , Geog. L . c o n 2 1 
vec. en la p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de 
P a m p l o n a . 
H e r i to-HUMo , Geog, L . con 33 vec . 
en la p rov . de N a v a r r a , d i ó c , de P a m -
p l o n a . 
u c i ' r l o z n r , G e o g . L . cOn 2 1 vec. 
m í a p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m -
p l o n a . 
M o r r o , S. m . B o t . P l an ta que Solo 
e r n e en lugares aguanosos , y a r ro ja 
var ios . (a l ius de u n p i é de l a r g o » sus 
hojas se componen de hojuelas l anceo -
ladas : sus l lores son p e q u e ñ a s y b l a n -
cas. T o d a la p l a n t a , especia lmente las 
hojas . t i enen u n gus to p i c a n t e , y se 
comen, en ensalada. II r e í r . T u que co-
j 'e'j ei fcerro , g u á r d a t e del a napelo; 
aconseja este adagio la cautela y m i r a -
m i e n t o con que se debe proceder paca 
ev i t a r lo nocivo disfrazado con a p a -
riencLas de bueno . 
R c r r o h l . Geog. L . con 5S vec. en 
la p r o v . de G u i p ú z c o a , d i ó c . de P a m -
plona . 
u c •-roe n i . s. m . V . PEÑASCAL. || 
Geog. L . con 100 vec. en la p rov . y 
d i ó c . de S a l a m a n c a . = ( E L ) V . con 147 
vec, en la p rov . de H u e l v a , d i ó c . de 
Sev i l l a . = OE HUEBUA . L . con 25 vec. 
en la prova y d i ó c . de Salamanca. 
B e r r o c n l c j o , Geog. DE ABAJO. L . 
con l21*vec . en la p r o v . y d i ó c . de T o -
ledo. = D E ARAGONA . L . con 25 v e c e n 
la p r o v . y d i ó c . de Á v i l a . 
B c r r o c f , Geog. L . con 25 vec. en la 
p r o v . de Á l a v a , d i ó c . de Ca lahor ra . 
B e r r o q u e ñ o , « » • ad j . L o que es 
m u y d u r o . !| f. Ca l i f i cac ión ap l icada á 
una especie de piedra de color c e n i -
r i en to algo o s c u r o , y á veces r o j o . R e -
siste mucho á la i n t e m p e r i e . por lo 
cual es prefer ida para las f á b r i c a s ó 
c o n s t r u c c i ó n de edif ic ios . Se usa por 
es t . en el sent ido figurado; Y . g r . co -
r a z ó n l e r r o q u e ñ o , etc. 
B c r r o s - J n a s a , Geog. L . con 2 2 
vec . en l a p rov . de L é r i d a , d i ó c . de la 
Seo de U r g e l , 
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B c r r o x - t e g u l e t n , Geog . L . con 
12 vec. en la p r o v . de Á l a v a , d i ó c . de 
Ca lahor ra . 
u e r r o y , G e o g . L . con 25 vec . en l a 
p r o v . de H u e s c a , d i ó c . de Jaca . 
B c r r u c c c f t , Geog . L . con 91 vec . 
eu í a p r o v . de V a t t a d o l i d , d i ó c . de 
L e o n . 
B e r r u e c o , s. m . a n t . Roca , p e ñ a , 
p e ñ a s c o , saxo. i | V . BARRUECO . || C t r . 
Especie de t u m o r c i l l o , g l á n d u l a , v e r -
r u g a ó c a m p a n i l l a que suele a l g u n a 
vez c r ia rse en las nubes de los o jos , 
de las cuales e s t á pendiente é i n c o m o -
da m u c h í s i m o . Es de superf ic ie i r r e g u -
l a r y de d í l i r t l c u r a casi s i e m p r e . 
B e r r u e c o , Geog. V . con 35 vec . en 
la p r o v . de M a d r i d , d i ó c . de T o l e d o . 
B e r r u e c o s , Geog. L . con 32 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de Zaragoza . 
B e r r u e t a , Geog. L . con 95 v e c e n 
la p r o v . de N a v . d i ó c . de P a m p l o n a . 
B e r r u e t e ó B e r u e t e , Geog . L . 
con 100 vec. en la p r o v . de N a v a r r a , 
d i ó c . de P a m p l o n a . 
B c r r u g i t t e , s. m . I c t i o l . Especie 
de pescado m a r í t i m o . 
B c r r u g u e t e , B tog . (PEDRO), F a m o -
so p i n t o r e s p a ñ o l de l s ig lo X V . = : ( A -
LONSO), P i n t o r , e scu l to r y a r q u i t e c t o , 
h i j o de l p receden te . 
U c r r u y e r ( J . P r a o c U e o ^ , B i o g . 
General f r a n c é s , que n a c i ó en 1 7 3 7 . = 
f j . ISAÁCJ, J e s u í t a y au to r de la H i s t o -
r i a del pueblo de Dios; N a c i ó en 1681 
y m u r i ó en 1738. 
B e r r y , Geog. A n t i g u a p r o v . de 
F r a n . , l i m i t a d a por la Mancha , la T u -
rena , el N i ve rne s , y el O r l e a n é s , que 
hoy forma los depa r t amen tos de l I n -
d r e y d e l Cher , y par te de los de L o i -
re y Cher y d e l Creuse . |J ttist. Con el 
t í t u l o de duques de B e r r y se conocen 
en la h i s t o r i a a lgunos personajes que 
se d i s t i n g u i e r o n en diversas é p o c a s . 
B c r r j r a , s. f. B o t . G é n e r o de á r b o -
les de la f ami l i a de las l i l i á c e a s . 
B c r « , s. m . F a r m . E l ec tua r i o n a r -
c ó t i c o , usado po r los eg ipc ios . 
B e r a a b e a , Geog. C. de Pa les t ina . 
B c r s t m i u , s. m . B o t . Á r b o l de A -
b i s i n i a . 
U e r N e i i o , Geog. P e q u e ñ a C . de l d u -
cado de M ó t l e n a , s i t . al N . de R e g g i o . 
B c f - s l a i n ó t v c g , s. i n . p l . Pueblos de l 
C a n a d á que se encuen t r an en las r i -
beras de l r i o San Lorenzo . 
BCI-N» , s. m . p rov . de G a l . L a cuna . 
f . U a d J 
B e r t a , B i o g . N o m b r e c o m ú n á v a -
r ias i l u s t r e s mu je r e s , y en t re e l las á 
Santa Be r t a , abadesadeBlangyfF ran . ) 
que m u r i ó en el aiio 725. 
B e i t a v l i i o , Geog. V . con 190 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de Fa lenc ia . 
B c i ' t a t , Geog. Estado de Á f r . s i t . 
en la r eg ion de B a h r - e l - A b i a d . *• 
B e r t a i i t ( J u a n ) , B i o g . Poeta f r a n -
c é s , del s ig lo X V ' l l . 
U e i - t e l o e l a , s. f . B o t . G é n e r o de 
plantas compues ta s , t r i b u de las as te -
r o i d e s . 
B c r t é l l o , s. m . M a r . Cada u n a de 
las bo l i t a s t a ladradas q u e , un idas , 
i n t e rpo ladas de las l i eb re s y ensar ta-
das en el bas ta rdo , componen e l raca-
m e n t o c o n q u e se une una verga á su 
p a l o . = / í e i ' f e í í o de c a n a i ; el que t iene 
j una p e q u e ñ a canal en su c i r c u n f e r e n -
cia c s t e r i o r , para e m b u t i r en el la una 
ruc rd i 'C i t a con que se amar ra á u n o -
benque ú o t r o cua lqu i e r paraje. 
B e r t e r o a , s. f. Bo t . G é n e r o de p l a n -
tas c ruc i f e r a s . 
• l e r t e M i ( ' J a c o b o j . B i o g . Escu l to r 
i t a l i a n o , que v i v í a e n Valenc ia por los 
a ñ o s 1700. 
B é r t h e l o t , B i o g . Poeta f r a n c é s d e l 
Siglo X V I I . 
B e r t h e n , Geog . C . de P r u s . con 
3,000 h a b. 
N e r t t i c r e a n fJor j - e^í B i o g . H i s t o -
r i a d o r f r a n c é s de l sif; lo X V I I I . 
B e t - t h i c r , B i o g . A p e l l i d o f r a n c é s 
bajo el que se conocen en la h i s t o r i a a l -
gunos v a r o n e s d i s t i n g u i d o s . 
n r r t i i i e r » , s. f. B o t . Planta d é l a 
f a m i l i a de las r u b i á c e a s . 
B e r t h i e r l n a , s. f. M i n e r . S u s t a n -
cia m a g n é l i c a que se encuen t ra en t r e 
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l o s mioers les v o i í t i c o s d e h ierro . 
U e r t k o l l e t / L u ^ , B i o g . M é d i c o y 
q u í m i c o f r a n c é s , q u e h i z o a lgunos des-
c u b r i m i e n t o s i m p o r t a n t e s en q u í m i c a , 
y m u r i ó en 1822. 
B e i - t h o l e c u , s. m . B o t . Á r b o l de 
grande m a g n i t i i d que se encuen t ra en 
l a A m é r i c a a u s t r a l . 
B c i t t a u n d , Geog. V . BÜKGDORF. 
B e r t i n , B i o g . ( ANTONIO , ) , Poeta 
f r a n c é s del s ig lo X V 1 1 I . 
B e r t h B c t m r t , Geog. Y . de F r a n c , 
cab . de can t , con 1,400 h a b . 
B c r t l n o r o . Geog . C. de los E s t a -
dos P o n t i f i c i o s , con 3,000 h a b . 
B e r t l e f p e d r o j , B i o g . C o s m ó g r a f o 
f r a n c é s , de l s ig lo X V U . 
B e r t o a f S a u t a U a r i a d e ^ G e o g . 
A i d . c o n 115 vec. en la p r o v . de la 
C o r u ñ a , d i ó c . de San t i ago ; 
B e r t o l a ( ' M a n t a ' C o m b a Ú e ) , 
Goog. F . con 100 vec . en la p r o v . de 
Pontevedra , d i ó c . de San t i ago . 
B e r t o l d o , B i o g . V . ZAHURÍN GEN. 
B e r t o l e c l a , s. f . B o l . G é n e r o de 
p l a n t a s m i r t á c e a s . 
B e r t o l í m e t r o , s. m . Q u í m . V . 
CLOaí METRO. 
B e r t o t o n l a , s. f. B o t . G é n e r o de 
p l a n t a s m e l a s t o m á c e a s . 
B e r t p u r , Geog . Es tado de l a I n d i a 
s e p t e n t r i o n a l . 
B e r t r a d e , B i o g . H i j a de S i m o n , 
conde de M o n t f o r t , y espesa de F u o l -
ques , conde de A n j o u . i n s p i r ó una v i o -
l en ta p a s i ó n á Fe l ipe 1, rey de F r a n c i a , 
q u i e n r e p u d i ó á su m u j e r para casarse 
con e l l a . 
B e r t r a n , B i o g . (SAN) N o m b r e c o -
m ú n i dos v i r t u o s o s v a r o n e s , uno 
obispo de Com i n g é s , que v iv ió por los 
a ñ o s 1063 , y el o t ro ai ch id ¡ i c o n o de 
P a r í s , que m u r i ó en el a ñ o 6 2 3 . = ^ S A N 
L u i s ) Uno de los santos mas i l u s t r e s 
que ha t en ido la ó r d e n de p r e d i c a d o -
res. N a c i ó en Va lenc ia en 1527, y m u -
r ió en I S S l ^ f j A i M E ^ Poeta v a f e m i a -
no d e l s i g l o X V I . 
B e r C r u d a , H i s t . Esposa de C l o t á -
r io I I , rey de F r a n c i a . F u é madre de 
Dagober to I , y de Ca r ibe r to rey de 
A q u i t a n i a , m u r i ó en e l a ñ o 610 . 
B e r u c l a , Geog. F . con 20 vec. en 
la p r o v . de Zaragoza , d i ó c . de T a r a -
zona. 
B e r n i a . s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas u m b e l í f e r a s . H B i o g . (PUDRO) F u n -
dador de la C o n g r e g a c i ó n de l O r a t n r i o 
en F r a n c . N a c i ó en 1 5 7 1 , y m u r i ó en 
1629. 
B e r u s c a , s. f . Entono. G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s . 
B c r v e d e l , Geog. L . con 13 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Zaragoza . 
B e r v e t e , s. m . a n t . N o t a , apun te ó 
a p u n t a c i ó n breve de a lguna cosa. 
B e r v l c e , Geog : U n o de los dos g o -
b ie rnos de la Guyana ing lesa , q u e t i e h e 
25,000 hab . S u cap . es Nueva A m s t e r -
d ã o . 
B c r v l i w a n a , Geog . y . . c o n 120 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de P a m p l o n a . 
B e r w i c k , Geog. Condado de Esco-
c ia , s i l . en t r e los de H a d d i n g t o n , R o x -
b u r g h , E d i m b u r g o , y S e l k i r k . T i e n e 
3 Í , 8 0 0 h a b . y es su cap. G r e e n l a w . =5 
C . de I n g l . , al S . E . de E d i m b u r g o , con 
9.000 hab . y a l g ú n c o m e r c i o . — C . de 
Escoc ia , con 2 ,000 hab. \\ B i o g . (JACO-
BO F I T Z J A M E S , DIQUE DE) Va l i en t e 
general que n a c i ó en 1 0 7 1 , y p r e s t ó 
muchos servicios á la F r a n c i a . E r a h i j o 
n a t u r a l de l d u q u e de. Y o r k . 
B e r y t l o » , s. m . M a t . m é d . Especie 
de c o l i r i o que usaban los a n t i g u o s en 
las o f t a l m i í i s . T a m b i é n daban este 
n o m b r e á una pas t i l l a ú t i l en la d i s e n -
t e r i a . 
B e r y t o , Geog . V . B A Y B E T . 
B e r z a , s. f. B o t . Y . C o L . — í í e p a s -
tor , V . CEÑiCLO .=<íe perro ó berza • 
perruno ; planta, que crece á l a a l t u r a | 
de p i é y m e d i o : t i ene las hojas a o v a - i 
das y l lenas de pelusa en su b a s e : las \ 
l lores son pequeaas.y b l a n c a s » su raiz ' 
es m e d i c i n a l . | j F r a ^ t E s t a r en berza; ¡ 
tener v e r d u r a Iqs. s e m b r a d o s , eslar • 
t i e rnos ó en ye rba . [| F r a s . f am- P i V ^ r j 
l a b e r z a ; d í c e s e de l quc empieza á . ' 
aprender a lguna f acu l t ad y e s t á poco i 
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adelantado ó no p rogresa . | | S i p r e j u n . 
tais por berzas^ ó á p r o p ó s i t o de ter-
i a * , m i p a d r e t iene u n sarbarizat-
espres. f a m . é i r ó n . con que se m o t é i s 
y zahiere al que responde sandeces ó 
cosas que no vienen á cuento etc. en 
una m a t e r i a dada. [| r e f r . Berzas no-
feos , ó cotes y n a b o s , p a r a en una son 
e n t r a m b o s ; t a l para c u a l . Alude á los 
q u e , t en iendo malas propiedades, w 
c o n f o r m a n y j u n t a n para hacer a lgoa j 
cosa ç D i o s los c r i a y e l los se j u n t a n , 
B e r x a x a , a n t n . de berza. 
B e r z o e a u a d e S a n F n l g e n c U 
Geog. V . con 3 2 Í vec. en l a prov. dé 
C á c e r e s , d i ó c . de Plasencia . -
B e r s o f t a , Geog. L . con 30 vec. ea 
la p r o v . de M a d r i d , d i ó c . de Toledo 
= V . con 60 vec. en l a p r o v . y d i ó c : de 
B u r g o s . 
B e s , s. m . H i s t . Una f r acc ión del as 
r o m a n o , equ iva len te á media libra." 
B e s a , Geog. V . ANTINOS. H M i t . D i -
v i n i d a d de A b i d a , en Teba ida . : 
B e s a d o , d a , p a r t . pas. de Besar y 
Besarse. 
B e s a d o r , r a . s. E l que bíeSa/Jf adj . 
L o que besa. 
B e M a d u r a , S. f. Y . BKS(¿ ' * 
B c s n l u , Geog. V . con 335«c. 
la p r o v . y d i ó c . de Gerona . 
B e t ú n a n o s , s . m . E l a c t ò e n q n e 
concur ren muchas p e r s o n a s ^ besar la 
m a n o a l rey y personas reales. (Acad.) 
II T a m b i é n se l l a m a a s í la especie de 
f e l i c i t a c i ó n que r e c i b e n , a nombre y 
r e p r e s e n t a c i ó n de la c o r o n a , las a n t â -
r idades super iores de p r o v . en los días 
t i t u l a d o s <ie c o r t e , as is t iendo todos tos 
f u n c i o n a r i o s po r l o c o m ú n vestidos de 
gala etc . ti M o d o de sa ludar llevando 6 
acercando la m a n o derecha á la boca y 
r e t i r á n d o l a a l t e r n a t i v a m e n t e u n a ó m a s 
veces , con c i e r t o a i roso ó significativo 
a d e m a n . 
B e s a n a , S. f. A g r . E l p r i m e r s o r c o 
que se hace en la t i e r r a cuando se em-
pieza jji a rar , y cada uno de los que si-
g u e n semejantes y pa ra le los á este, 
has ta finalizar l a l abo r . 
B e s a n d e , Geog . L - con 62 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de L e o n . 
B c N M i i t c , s. m . Moneda de o r o , de 
2 í qu i l a t e s , que se u s ó en Conslant inu-
p l a . 
B e g o n z o n , Geog. D i s t r i t o de F r a n , 
que comprende 209 p o b l . y 99 ,030 hab. 
= C . de F r a n . c ap . de depar tamento , 
con 29,730 h a b . colegio r e a l , catedral, 
y m u c h a i n d u s t r i a . 
B e N a p a r a , Geog. V . TzAPAR-BA-
ZA&DJIK. 
B e r t a r , v . a. T o c a r , rozar mas ó tóe-
nos suavemente con ios labios-cosa 6 
persona, en s e ñ a l de amor , d e r e V é r e n . -
cía e tc . jl F i g . y f a m . D í c e s e d é las cosas 
i n a n i m a d a s cuando unas tocan á. o t ras , 
pasan r o z á n d o s e etc . U/Dar besos. 1) 
M a r . m o d . a d v . Â &esor,\basta tocarse, 
hasta j u n t a r s e , b a ¿ U que se rocen dos 
ó mas ob je tos , jt F i g . j B e í o r e l santo,, 
l a c o r r e a e t c - f c t t p m l i r s e . 
B e s a r s e , v . p t o n . Darse besos. ¡I 
F i g . y f a m . Tropezar ó c h o c a r impensa-
d a m e n t e una persona con o t r a , d á n d o -
se a l g ú n golpe en la cara ó l a cabeza. | | 
Ser basado. 
B e s a r a b t a , Geog. Reg ion de la Rus. 
eu rop . l im i t ada por la Podo l i a , el Aus-
t r i a , [a T u r q u í a y la M o l d a v i a . Tiene 
690,000 h a b . , y es su cap. K i c h i n e o 6 
ó K i s c h e n a u . 
B e n a s , Geog. L . con 20 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de San iande r . 
B e s a y a , Geog. R . de la p r o v . d f 
Santander , que , naciendo cerca de Rei-, 
nosa , desagua en el m a r C a n t á b r i c o 
po r la r i a de Suances. 
B e s c a r a u , Geog. L . con 62 vec. 
en la p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo 
de C r g e l . 
BeKcoM d e C í a r c i p o l l e r a , Geog. 
L - con 38 vec. en la p rov . y d i ó c . de 
Jaca. 
BeMoJoN ( S . P e d r o F é l i x d e ) , Geog. 
F . con 25 vec. en la p r o v . de Ponteve-
d ra , d i ó c . de San t i ago . 
B c a e n M t a d t , Geog. C. de PrUS-, 
s i l . á o r í t l á s de l R . E i s t c r . 
B e t t e ú o ( » . C r i s t ó b a l d e ) , Geo^:. 
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F . con YO vec. en la p r o v . de l a C o r u -
ñ a , d i ú c . de Santiago.. 
B c M , s . m . B o l . A r b o l c o t p ü k n t o 
cuyas flores son leguminosas , que c r e -
ce en las M o l ú c a s . 
B e s l n u * , Geog. L . con 30 vec.. en 
la p rov . de Huesca , d i ó c . de Barbasr-
I r o . 
Bettfcff , l i o , to . d i m . de beta.tt 
Besicos de m o n j a , B o l . V . J A R O U L L O S . 
R c M l e r o , s. m . B o t . Especie de p e r 
r a l s i tves i re . 
j B « » i n i e i i o , s. m . B o t . C u e r j » r e r 
p r o d actor de las p l a ñ í a s q u e carecen 
d e s e i o . ' . 
B e a l p » , Geog. an t . N o m b r e d e d o s 
p o b l . que e i i s U e r o n eo E s p a ñ a i i u o a 
s i t . cerca de S e v i l l a , y o t ra r f in l a s * i n -
mediaciones d e l c a b o ^ T M f a J g a r , 
B e s í q u l d e i * , s. ( n . p l - ffifit. ^ e e r -
dotes de l t e m p l o de lasFatf .as , en A t e -
nas . . i r - W í ' - . , ; 
B e s l e r a , s.'f. B o t . EJantade l a f a -
m i l i a de l a s p e r s o p í c e a s * , 
B e s l e r A e e o . ^ d j . B o t . P a r e c i -
do i la beslera. \\; B e s l e r á c e á s , s-, f . p i . 
T r i b u de p lantas g e s n e r á c e a s , de l g é -
nero besler ia . 
B e s i e r l a , s. f . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas , t ipo de las g e s n e r á c e a s . 
B c f l l e r l k t l o , ri». ad j . B o t . .Que se 
parece á la bes le r ia , 
B e n l i H , s. m . H i s t . N o m b r e dado 
ç n T u r q u i a á los escuderos de los g o -
be rnadores y p á c b á s . 
B e n » , s . n n A c c i ó n y efecto d e h e -
sar . II Et deseo y pepsamien lo f o r m i i -
lado de besar ; Y . g . te manido un Pesa, 
te e n v í o u n m ü l o n ¿ e beso». | | F i ? . E l 
g o l p e v i u i e n i D q u e . i n - ü t u a t n é n t e se da i i 
dos personas en l a , c a r á 6, cabe ia . 1>ÍT 
cese t a m b i é n de las cosas, cuando t'ror 
p i e z a » unas con o t r a s . |[ de J u d a s i el 
que se da con doblez j f a l s í a , con. tra¡¿-
dora y s in ies t ra i n í é n c i ó n . V.' ÓSCDLO. 
II Ges t i cu l a t i on mas 6 menos á p á s i a -
n a d a , espres iva , de terneza, de c a r i -
ñ o etc. | | de p a s ; V . 0?CÜI.O. ; 
H c s o i i a . Geog. L . con 12 v é c . en la 
p r o v . de Navar ra , .dióij. de p a m p l o n a . 
B e « 4 > m i ( ñ o ( S a n t a I H u r í n d e ) 
Geog. F . con l i l i vec. "en. la proir de 
Pontevedra , d i i e . de Sant iago, 
i t e s o u , s. m . Medida a lemana para 
l í q u i d o s . 
B c M o r n , Geog. L . con "20 vec. en la 
prov.de L é r i d a , d i ó c . de Solsona. 
B e s o s , Geog. an t . Hab . de la par te 
S..O. de la T r a c i a , que ocupaban los 
m ó ' n l e s R o d o p e s . = R . de l a p r o v . de 
Barce lona , que desagua en el m a r j u n -
i o â San A d r i á . 
B e M o t e a d o , d a . p a r t . pas. de B e -
sotear . 
B c a n t e n r , V. a. Besar con esceso y 
o r d i n a r i e z , sobando, baboseando etc . 
Se usa poco. J ' ; 
u e n u t e O j S . m . A c t i o n j efecto de 
besoiear . "í . / 
B e s p e i i , Geo?. L . con 40 yec." en lá 
p r o v . y d i i i c . de H u ^ S í a . 
B c s q u e , s. m . p r o v . de Á r . V ; t i - ' 
GA. por m n l e r i a v í s r o s a e le . • 
U e H ^ n u c n i , s. m . M e d . Voz á r a b e 
usada por var ios autores para designar 
la rub icundez de la p i e l de los m i e m -
bros y de la cara , p roduc ida por ta ac-
ción del f r ío . 
B e » « a i - I < m ( J n a n ) , B i ò g . Sabio 
cardenal que n a c i á e u T r e b i s o u d a en 
1 3 » 5 . 
B e s K c , Geog. V . de F r a n . , cap . de 
cant , con 2,000 hab . 
n e » s l e r e n f j í . B ^ , B ¡ o g . Val ien te 
general f r a n c é s q u e n a c i ó en 1768. 
B e a s i n , G é o g . a n t . ' P e q u e ñ o p a í s 
de la ant igua M o r m a n d i á , q u e hoy h a -
ce par te de los d e p a r t á m e n t o s de C a l -
vados y de la Mancha . 
H e M M i n e s , Geog. Gab. de cant . 
(Fr&n. ) con 2,100 hab . 
B e n s o , B i o g . Gobernador d e l a B a c -
t r i a n a , en el re inado de Darío I I I . Asf i -
s in i i á este p r í m - i p e para apoderarse 
del m a n d o ; pero habiendo caido eu po-
der de u n h e r m a n o de D a r í o , hizo este 
asesinarlo b á r b a r a m e n t e 
B c H t a r d , B i o g . D i s t i n g u i d o p in to r 
n a l l o r q u i n . [ 
B c a t e y r o H (fi. P e d r o de) Geog. F . 
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c o n ® ) vetí. en l a p r o v . y d i ó c . de L u g o . 
B e a t e n u e l a , d i m . de b e s t i a . 
B e s t l » , s. f . T o d o a n i m a l i r r a c i o -
n a l c u a d r ú p e d o . Mas c o m u n m e n i e se 
ent iende por los d o m é s t i c o s , como ca-
b a l l o , m u l a etc . ti de a l b a r d a ; e l asno 
ó j u m e n t o . Dsase de esta l o c u c i ó n pac 
fórmula en las sentencias de causas 
c r i m í n a l e s , cuando se condena a l reo 
A a l g u n cast igo af rentoso . ] | de c a r g a ; 
el a n i m a l ese lus ivamente des t inado 
para l l eva r ca rga . V . GABALLBHIA , en 
esta, a c e p c i ó n — í k g u i a ; l a que , para 
l l eva r a l g u n a carga de cosa ó de! per-
sona dan las j u à l i c i a s , en v i r t u d de 
g u i a ó pasaporte que para e l lo se c o n -
cede. V . BAGAJE , jj F i g . L a persona t o r -
I*e, r u d a , i g n ó r a m e etc . 1¡ r e f r . Á l a 
bestia c a r n a d a el sobornal l a m a l a ; s i 
a l que t i ene m u c h a carga ú o b l i g a -
c i ó n , le a u m e n t a n o t r a , por p e q u e ñ a 
que sea , lo r i n d e n y f a t igan en t é r m i -
nos de no s e r v i r para nada ó de s e rv i r 
p a r a p o c o . [[Reniego de bestia que en 
invierno tiene s i e s t a ; los flojos, los 
perezosos , los indo len tes e tc . deben 
ser rechazados en todas partes por su 
i n u t i l i d a d y odiosa i n c u r i a . ]) F r a s . 
C e r r a r l a bes t i a m u l a r á c a b a l l a r ; h a -
ber c u m p l i d o el a n i m a l s ie te a ñ o s . j | 
G r a n bestia, y . A N T A . = F i g . A n i m a l ^ 
e s t ú p i d o , i m b é c i l e tc . |) H i s t . A p e l l i d o 
r o m a n o de la f a m i l i a C a l p ú r n i a . 
B e t t t t a j e , s . I D . C o n j u n t o de best ias 
de ca rga . 
B e s t i a l , a d j . B r u t a l ó i r r a c i o n a l , 
p rop io de best ias; como a p e t i t o best ia l 
etc. l | p r o v . Ú s a s e como s u s i a n t i v q , por 
lo m i s m o que. best ia v a c u n a , mular> 
c a b a l l a r 4 a s n a l . 
, ' B e a t ú t l l d n d , s. f . B r u t a l i d a d , ó i r -
r a c iona l i dad . ¡I Pecado nefando. V . So-, 
DOM/A. ú F a m . Torpeza e s t r e m a d a , es-
t u p i d e z , ba rbar ie . - „ ; .. 
B e M t t a l i z a d o , d a . p a r t . pas. de 
Bes t i a l i za r ' y B e s t i a l i z a r s e . . . . . 
B e H t i t t l i x t r , v . a. V . EMBREITECPR. 
B v H t t a l í x n r W , . V . E H B R U I E C E R ^ ^ 
B e a t i H l u i w M t e , a d v . de m u d . Con 
b e s t i a l i d a d , de u n m o d o b e s t i a j . |j T o r -
pis ¡ m a m e n te . 
B e s t i n m e , a n t . V . BESTIAJE. 
B c s t l a r i o K , H i s t . N o m b r e que d a -
ban en R o m a á lús que c o n b a l í a n con 
las best ias feroces, b i en por semencia 
j u d i c i a l , bien para hacer gala de sus 
fuerzas. Esta b á r b a r a c o s t u m b r e v i n o 
de los atenienses , y es casi indudab le 
que de el la se o r i g i n a n n u e s u as f ies-
tas t a u r o m á q u i c a s . 
B e M t i a x n , a u m . de best ia , 
B e s t l e c í c a , l i a . ( a . d i m . de hesita. 
B e s t i e d a d , a n t . V . BESTIALIDAD. 
B e s t i e z , an t . V . BESTIALIDAD. 
U e n t l h u e l a , d i m . de bestia. 
B e s t i ó n , a u m . de bestia. 
B e M t i z u e l n , d i m . de best ia . 
B é s t o l a , S. i . Y . ASHKJADA. 
B e s t r a c a , Geog. L . con 12 vec . en 
lá p r o v . y d i ó c . de Gerona . 
B c s t u e , Geog,. L . con 47 yec . en l á 
p r o v . de H u e s c a , d i ó c . de B a r b a s t r o , 
B e s u c a d o , d a . p a r t . pas. de Besu-
car . 
B e s u c u d o r , r a . s. E l que .besuca. 
II ad j . L o q u e besuca. 
B e s u c a r , v . a . f a m . Menudea r b e -
sos^ besar r epe t idamen te . ; 
B e « a c h e t ( l s f « b c ! ) , B i o g , Poet isa 
f r a n c e s a d é l s ig lo X V I U . 
B e m i g a d a , s. f . M e r i e n d a ó c o m i d a 
de besugos. ; ' " ' , 
BeMHffazA, a u m . de í i e j u g o . 
Bl'M••so^ s' m ^ l c t i d i . Pescado m u y 
c o m ú n en nues t ros mares s e p t e n t r i o -
nales , como de u n p i é de l a r g o , com7 
p r i m i d o , de color azul c í a ro 'p&r e l . lomo, 
y blanco por el v i en t r e : l i e ñ e u n a m a n -
cha negra j u n t o á las agal las , y su b l a n -
q u í s i m a carne es de u n sabor d e l i c a -
do. !l p r o v . Va r i edad de p a j e l , q u é ' s e 
d i s t i n g u e en se rcas i b lanco . = p r o v . V . 
DENTON. || Y a te veo, besugo, que t ie -
nes el ojo c l a r o ; f ras . fig. y f a m . con 
que se da i entender que se penet ra ó 
cala pe r fec tamente la i n t e n c i ó n de a l -
g u n o . Suele usarse por lo comurt la m i -
tad de la fras . y a te veo, besugo^ i g u a l 
ó : ya te veo v e n i r , s é adonde vas i p a -
r a r , é s t o y al cabo de la calle e tc . 
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B e s M g u e r a , s. f . Espec i e de c a -
m e l a l a rga y en que g u i s a n los b e s u -
gos . 
B e s n g a e r o , r a . E l que vende ó t r a s -
por t a besugos. II p t . p r o v . de A s i . A n -
xuelo para pescar be sugos . 
U e n u s n e t e . I c t i o l . V . P A J E L . 
UCMUSUICO , i ] 0 . (o , de besugo. 
B c t m t l Q , ( g a n m a r t i n d e ) Geog. 
F . con 55 vec. en la p r o v . y d i ó c . de 
O v i e d o . 
B e N i u f u e a d o , d a . p a r t . pas . d e Be* 
íuquear. . 
B e t * a q u e a r , V . BESUCAR. 
B e t t u q u e a r s e , V . BESARSE. 
B e s u q u e o , s. m . A c c i ó n y efecto de 
besuquea r . 
B e N y u g a , Geog. V . PECÚ. 
B e l a , s. f, p r o v . C u a l q u i e r pedazo 
de cuerda ó h i l o , ¡t M a r . C u a l q u i e r a de 
las cuerdas empleadas en los apare jos , 
á escepcionde a q u e l l a s q u e p o r s u ' g r u -
eso ó hechu ra t e n g a n u n n o m b r e p a r -
t i c u l a r . II V . T I R A . II Pese. La p a r l e de 
red que corresponde en p rop iedad & ca-
da pescador en e l l o i a l de la l l a m a d a 
cedazo d t r a h i ñ a . = V . R E D , en su se -
gunda a c e p c i ó n . [[ B o t . G é n e r o de p l a n -
tas de la f a m i l i a de l a s q n e n ò p õ d e a s . 
B e t a » , Geog. F . con 100 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Orense. 
. B c t a n x o M , Geog. A n t i g u a C . c o n 
080 vec. en la p r o v . de la C o r o n a , d i ó c . 
de San t i ago . • 
B e t a r m o n i a » , s. p l . M i t . S o b r e -
n o m b r e de los c o r í b a n t o s i 
B e t a r r a g a , B o l . V . RTEMOLACHA. 
B e t a r r a t a , a n t . V . REMÓLA CHA. 
B e t a r r e » , Geog. A i d . con 12 vec. en 
la. p r o v . y d i ó c . de B u r g o s ; \ ' 
, B e t a s , s. f. p l . M i t . at'r. Sacerdot i -
sas negras en la costa de L o s Esclavos . 
B e t a u , ó B e t a r r e . Geog . P a í s de\ 
r e ino de H o i . s i t . a l S . E . 4 e l a i s l a que 
f o r m a n e l R h i n y e l W a h a l . • 
u n t a u i t o , s. m . Q u í m . Especie de 
j u g o ó savia de b a m b ú . = Ace i t e c o n -
creto que se estrae de u n á r b o l de la I n -
d i o , apenas conoc ido . 
B e t e l , s. m . B o t . P l an ta en redade -
ra y t r e p a d o r a , c u l t i v a d a en a lgunos 
parajes de la I n d i a . = i V l a s i i c a i o r i o en 
q u e e u t r a n como p r i m e r i n g r e d i e n t e las 
hojas de este á r b o l , y q u é usan h a b i -
t ua lmen te i o s i n d í g e i i a s d e l A s í a - e c a a -
lo . r i a l . i 
B e t e l u , Geog. V,. con 100 vec. en 
la p m v . de Nav . d i ó c . de P a m p l o n a . 
ü i e t e i k e t i r c l A . s. f. B o l . G é n e r o de 
p lan tas de la f a m i l i a de las l e g u m i n d -
sas. ' 
B e t e r n , Geog. V . con 400 vec . en 
la p rov . y d i ó c . de V a l e n c i a . • r 
B o t e r í a , s. f. M a r . E l . c o n j u n t o de 
t oda clase de betas , y por cons igu ien t e 
L1 t o t a l de las que van á b o r d o . 
B e t e * , Geog. L . con 14 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Jaca. 
B e t e s a y A l d e a * , Geog. L . con 00 
yec. en . la p r o v . de H u e s c a , d i ó c . de 
L é r i d a . 
\ B e t e t a , Geog. L . con IOS vec . en la 
p r o v . y d i ó c . de Cuenca. 
B e t b a n l a , Geog. L . de la t r i b u de 
B e n j á m i o , en Pales t ina , s i l . a l p i é 
de l M . de los Ol ivos . 
B e t b e l , - G e o g . a n t . C . de l a t r i b u 
deí, Bisn j a m i n . 
B c t b è a c o u r t ( J u a n d e ) , B i o g . 
Caba l l e ro n o r m a n d o , que en e l s i g l o 
X V c o n q u i s t ó , todas las islas Canar ias . 
B e t h i s a c ( J . ) , B i o g . Favor i t o de l 
d u q u ç 4? B e r r y , he rmano de Carlos V . 
que fué condenado por Car los V I , en 
1389 , , ¡ i á e r quemado v i v o . 
fitéthleeui, Geog. a n t . V , de Judea , 
a l S . de Je rusa len , c é l e b r e por h a b e í 
n a ç i d o . en el la e l S a l a d o r . ^ N o m b r e 
co ihuu á muchas C. de los Es tados-
Unidos . , . 
B e t f i V c m - G a b o r , B i o g . H i jo de u n 
caballero pobre de T r a n s i l v a n i a , que , 
habiendo espulgado con a u x i l i o de los 
T u r c o s , a l p r í n c i p e Gab r i e l B a t h o r i , 
t o m ó e l t í t u l o de rey de H u n g r í a , 6 0 
1,618. , 
B c t h i i a b e e , B i b l . Esposa de U r í a s 
y madre d é Sa lomon . 
B e t b a U a , Geog. an t . G. de Judea , 
en la t r i b u de S imeon . V . SAFBT, 
BETÜ 
B c t h u u e , G e o g . D i s t r i t o de F r f l n c . 
que comprende 144 p o b l . j 132,000 
h a b . || C. de F r a n . cab . de d i s t r i t o , con' 
0 ,800 hab . y a lguna i n d u s t r i a . 
B e t t , s. m . M i t . a s i á t . Soberano 
p o n t í f i c e de la se rp ien te l i s t ada en e l 
r e i n o de Ju ida . l a B i t u r i a . 
H é t i c a , Geog. a n t . P rov . m e r i d i o -
n a l de la P e n í n s u l a , que c o m p r e n d í a 
el p a í s de los T ú r d u l o s , de Jos T u r d e -
tnnos y e l de los Bas t i t anos . V . ANDA-
LUCÍA. 
J U é l l c o , c a . s. Geog . E l n a t u r a l 
de la a n t i g u a B é l i c a (hoy A n d a l u c í a ) . 
= a i i ) . L o pe r t enec ien te á esta c o m a r -
ca ó á sus hab i t an t e s . 
B e t i l e » , s. m . p L M i l . P iedras a n -
t i g u a s de F r i g i a , que los Or ien ta les 
s u p o n í a n an imadas , a d o r á n d o l a s como 
d i v i n i d a d e s p ro tec to ras . 
n c t l l l e u a , B i o g . F a m i l i a r o m a n a 
p l ebeya . 
B e t l i o , s. m . E n t o r a . G é n e r o de i n -
sectos h t m e n ó p t e r o s . 
B e t l n e l l l ( J a v i e r ) , B i o g . L i t e r a t o 
i t a l i a n o , que n a c i ó en M a n t u a en 1718 
B c t l » , s. m . B o l . A r b u s t o d e l B r a -
s i l . ¡| Geog. a m . C é l e b r e R . de A n d a -
l u c í a , que á i 6 e l n o m b r e de B é l i c a í 
esta p r o v . V . GÜADALQCIVIR. \\ B i o g . 
Gobernador de Gaza , en e l r e inado de 
D a r í o . 
B e t r n a n a a . G e o g . Pueblo a f r i c ano , 
que ocupa los desier tos de l Á f r i c a m e -
r i d i o n a l , en la C a f r e r í a i n t e r i o r . 
B e t l a n , Geog. L . con 20 vec. en la 
p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de 
U r g e l . 
B e t l e m i t a , s. Re l ig ioso que p r o f e -
sa la ó r d e n de los b e t l e m i t a s , f u n d a -
da y es tablecida en N u e y a - E s p a ñ a . 
B e t l e m i t i c o , c a . o d j . L o pe r t ene -
ciente á Be l en . | | Concerniente ó r e l a -
t i v o á los be t l emi ta s , p rop io de e l los , 6 
de su ó r d e n y r e l i g i o n . 
B e t o » i t , s. m . E r p e t . Serpiente v e -
n e n o s í s i m a , de A r a b i a . 
B e t o l a z a , Geog. L . con 40 vec. en 
la p r o v . de Á l a v a , d i ó c . d é C a l a h o r r a . 
B e t ó n , s. m . F is ioJ . N o m b r e dado 
á la leche a m a r i l l e n t a t u r b i a y g r u m o -
sa, que se ha l la e ñ las m a m a s ó pechos 
de las r ec ien -pa r idas . V . C Á L Ó s r a o s . 
B e t o t i l n , V . BETÓNICA. 
B e t À n i c n . s . f. B o t ; Planta l ab i ada , 
c u y o - t a l l ó , que l lega á la a l tu ra de u n 
p i é , es cuadrado y l leno de n u d o s , de 
cada u n o dCiOscuales nacen dos hojas 
y ere la e s t r e m í d a d d e é l las í l o r e s , que 
son moradas y a lguna vez blancas . 
L a s hojas y raices de esta p l a n l ^ son 
bas tante usadas en medic inan 
B e t n ü o , G e ó g . Aid.* con 3 0 vec. en 
la p r ó v . de Á l a v a , d i ó c . de C a l a h o r r a . 
B c t o E 7 S a n t a H a r í a / Geog. L , 
con 23 vec. eb la p r o v . y d i ó c . de 
Huesca . v 
t S e t r e n t , Geog . L . con.32 vec . en 
l a p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de 
U r a e l . 
B e t t e m b u r g o , Geog. C. d e l d u c a -
do de L u x e m b u r g o , con 6,700 h a b . 
B é t a l a , s. f. B o t . Á r b o l de las 
Molucas , qne se c u l t i v a boy en E u r o -
pa , per teneciente á las d i c o t i l e d ó n e a s . 
B e t u l a c e o , c e a . a d j . Bot. . Parecido 
á la b é l u l a . = : B e í u / á c e a j . s. f. p | . f V 
m i l i a de (dantas d i c o t i l e d ó n e a s , cuyo 
t i p o es el g é n e r o bétulá" . 
B e t u l t i t a , s. f. Q u i m . Especie de 
aceite v o l á t i l s ó l i d o , que se ba i l a en l a 
e p i d e r m i s de l a b e d u l . 
B e t u i t t a , s. f . H i s t . oat. Especie d é 
betulacea f ó s i l . 
B ê t a i o , s. m . M i t . Piedra de que se, 
f abr icaban í d o l o s , y á la cua l se a t r i -
b u í a n v i r t u d e s maravLIlosf ts .=spiedra 
que d e v o r ó Sa tu rno , en l u g a r de su 
h i j o J ú p i t e r . ' 
B e t u m e , a n t . V~. B E T E N . 
, B e t u m e a , a n t . V . BBTUN. 
B e t u m i n i z a d o , d a . p a r t . pas . d e 
B e t u m i n i z a r . 
B e t u m i n i z a r , v . a. T r a s f o r m a r 6 
c o n v e r t i r en b e t ú n . 
B e t u m i n o s o , s a . a d j . V . BITUMI-
NOSO. 
B e t ú n , s. m . M i n e r . E s p e c i e . d e 
m a t e r i a c o m b u s t i b l e ¿ i n f l a m a b l e , de 
d i fe rentes colores , a lgo semejante á la 
S3 
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r e s i n a , «Jue se encuen t r a en 1* S H -
per f ic ie ' J e n t r a ñ a s de la l i e r r » , y c o n -
t iene u i t á c i d o p a r t i c u l a r ; come el s u -
etno e tc . (I Compues to de c a l , aceite y 
ot ros i ng re d i e n t e s para a n i r y pegar 
unas cosas con o t ra s . Ú s a s e en ios e n -
c a ñ a d o s , fuentes y estanques. ¡| F a m . 
Especie de t i m o pava dar l u s t r e al 
c a l z a d » . \\ j u d a i c o ó d e J u d e a . V . A S -
FALTO . ¡I M a r . Mezcla de pez ó res ina , 
brea ó a l q u i t r á n , sebo ó grasa y o t ros 
i n g r e d i e n t e s d m tjue se abr iga y c o n -
servan a lgunas partes de los buques , 
como )a a r b o l a d u r a , etc. 
B c l a n a d o , d » . pa r t , pas de B e t u -
na r . 
U e t n u u r , an t . V . EHBErt ' . vAK. 
B c i i d M i i i i n u , s. f. Mmt r Especie 
ó v a r i e d a d de nefe l ina . V . es ia . 
I t t - u r i a u t l r t a , s. 1'. M i n e r . Sustancia 
m i n e r a l que se hal la en a lgunos trozos 
d e l i m o m t a mamelonada de Naassu . 
D c u d c z , an t . V . DUODEZ. 
B e u t l o . s. m . B o l . Á r b o l g igan te s -
co, del a r c h i p i é l a g o í n d i c o . 
n c u n n , s. m . p r o v . de A r . V i n o de 
co lor de o r o , que se hace de la uva 
de) m i s m o n o m b r e , la cual c^ de color 
b e r m e j o , p e q u e ñ a y de t i e r n o ho l l e jo . 
U c m i z n , ( ¡ e o g . L . con 50 vec. en 
la p rov . de N a v . d i ó c . de l ' a m p l o o a . 
B c u r l a , s . f. B o l . G é n e r o de p l a n -
tas m e l a s l o m á c e a s . 
B c u r n o i i v l I I e ( F . n i e l d e ) , B i o g . 
General f r a n c é s , que n a c i ó en Í 7 5 2 . 
B c u t , s. m . I c t i o l . Especie de pes -
cado m a r í t i m o . 
D c n t h c i i , Geog. C . de P r u s . eon 
2 .300hab. 
B v i i x c v i l i e , Geog . V . de F r a n c , 
cap. de can t , con 2 ,400 h a b . 
B p v u f f n a , Gcoy . C. de los Es tados 
pon l i l i c ios, con 3,000 h a b . 
B t t v o l n n d . Geog. (NORD), I s l a de 
B o l . que. en J332 f u é e n t e r s m e n i p su-
m e r g i d a . = ( Z C Y D ) , I s l a de H o i . s i t . en 
la e m b i c a d u r a de l Esca lda . 
B e v e r l e y , Geog. C. de I n g l . con 
8,000 hab; 
B e v e r l y , Geog. C. de los Es t ados -
ÍTnidos , con 4,400 h a b . y m u c h o c o -
merc io . 
B o v o i - n l n r k { G e r ó n i m o V u i } , 
Riog . D i p l o m á l i c o de l s ig lo X V I I , n a -
t u r a l de tíuda. 
l í o w f l l e y , Geog. C . de I n g l . con 
7 ,000 l i a l ) . y mucho comerc io . 
B e y , s. m . F d o l . é H i s t . Gobernador 
de una c i u d a d , de u n d i s t r i t o de u n a 
p rov inc i i i ele- en T u r q u í a ; como e l B e y 
de T ú n e z , de T r í p o l i , de Â r f ) e L = E s -
i c t i t u l o tuvo en o t ro t i e m p o la mas 
i i l t a i m p o r t a n c i a , y era el ú n i c o de u n 
p ran n ú m e r o de soberanos l u r c o m a n e s 
y de khanes t á r t a r o s ; pero hoy d i a lo 
t i enen la mayor par te do los f euda t a -
r ios de secundo iSrdeit, los h i jos d é l o s 
bajaes, los p r í n c i p e s t r i b u t a r i o s e tc . 
B e y r o , Geo;;. L . con 17 vec. en la 
pro» ' , y diOe. de O v i e d o . = ( S A N r A E « -
LAMA DE). N o m b r e c o m ú n á dos F . , 
una de l;i p rov . y d i ó c . de Orense , con 
100 \ c c . y [a otra de ta prov . de O r e n -
se, d i ó c , de T u y , con 160 vec. 
B e y r i i t , Geog. V . BAIKÜT. 
B < * ) w é , s . t n . M i t . N o m b r e bajo el 
cual adoran al sol los lapones . 
B o x d e M a r b n u , Geog. L - r o n 
308 vec. en la p r o v . y d i ó c . de Z a -
m o r a . 
B e z a . s. M i t . N o m b r e de una d i v i -
n i d a d eg ipc ia . 
B e z a a r , S. f. V . BEZAR. 
B c x a ú r l l c o , c u . d t i t . V . BíiZOÁS-
Dtco. 
B r - z a u a , Geog. A i d . con 32 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de San tander . = f,. 
r o n H O vec. en la p r o v , de B u r g o s , 
d i ó c . de Santander . 
B e s u n t e , s. m . Blas . F i g u r a r e -
donda , l lana y maciza , de i g u a l t u r m a 
que los t o r t i l l u s , con la d i ferencia que 
estos sou s i empre de co lor , y los fie-
s a n i e s , de m e t a l . 
B e x n n t e n r i o , d a . ad j . Blas . E p í t e -
to dado en h e r á l d i c a à los escudos que 
e s t á n sembrados de bezantes. 
B e s a r , Ç. C H i s t . n a l . Especie de 
p i ed ra ó c o n c r e c i ó n que se encuen t r a 
en él e s t ó m a g o y en los in tes t inos de 
a lgunas cabras que se c r í a n eo l a I n -
d i a . U s á b a s e c o m o a n t í d o t o ó c o n t r a -
ve i ic t io , y como r e m e d i o en c ier tas 
enfermedades . 
U e x a r e s , Geog. V . con 38 vec . en 
la p r o v . y d i ó c . de B u r g o s . = V . con 
4 5 v e c . e n l a p r o v . d e L o g r o ñ o , d i ó c . 
de Ca lahor ra . 
B c z a n , Geog. L . con 30 vec. en l a 
p r o v . de T e r u e l , d i ó c . de A l b a r r a -
c i n . 
B e z e ( T e a ti o r o d e ) , B i o g . Poeta 
f r a n c é s de l s ig lo X V I , y uno de los 
p r i n c i p a l e s gefes de los p r o t e s t a n -
tes. 
u e z W e M , Geop. D i s t r i t o de F r a n . 
que c o m p r e n d e 97 p o b l . y 128,150 
h a b . = 0 . de F r a n . cab. de d i s t r i t o , t o n 
16,230 h a b . y a lguna i n d u s t r i a . 
B e z m a r , Geng. V . con HQS vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de J a é n . 
B e x i i a r . Geog. L . con 253 vec, en 
la p rov . y d i ó c . de Granada . 
B e i s o . s. m . E l labio g rueso . =sEl 
labio deforme por de sp ropo rc ionada ' 
mente g r u c f ú . li a u l . V . LABIO. |1 F i g . 
La Carne levantada a l rededor de una 
her ida cuando e s t á enconada . 
B e z o n r , f. V . BKZAR. | | M a t . m i d . 
Itezoar m i n e r a l ; n o m b r e dado al a n t i -
m o n i o en su m a j o r g rado de o x i d a c i ó n , 
por la a n a l o g í a que se ha c r e í d o e n -
c t m t r a r en t re sus p rop i edadesy l a sde l 
bezoar a n i m a l . 
B e z o A i - d i c o , c a , ad j . M e d . C a l i f i -
c a c i ó n de los m e d i c a m e n t o s que l l e -
van p i ed ra bezar. = E p í l e t o apl icado 
d c ie r tos a n t i d o l o s ó c o n t r a v e n e n o s . = 
D e s i g n a c i ó n estensiva á o t r o s r e m e -
dios , mas ó menos eficaces, con t r a e n -
fermedades ma l ignas , agudas , p e l i -
grosas . Ú s a s e mas c o m u n m e n t e r o m o 
s u s t a n t i v o en la t e r m i n a c i ó n m a s c u l i -
na. = B e í ( i á r d í c o m i n e r a ^ el a n t i m o -
nio r educ ido & polvos blancos por m e -
d io de d i fe ren tes d i s o l u c i o n e s en i o s 
á c i d o s de la sal c o m ú n y d e l n i t r o , 
S fuerza de repe t idas evaporaciones. 
B e x o n , an t . V . A R I E T E . 
B e z o t e , s. m . Especie de ado rno , 
arete ó arracadn que usaban los i nd ios 
c o l e á n d o l a en el labio i n f e r i o r . 
B e z o u t Í B s t é h u n ) , B i o g . Celebre 
m a i e m ú l i c o f r a n c é s , que n a c i ó en 
1730. 
B e x q u l x , Geog. L . con 15 vec. en 
la p r o v . de Nava r r a , d i ó c . de P a m p l o n a . 
M c z i i d u , d a . a d j . f a m . Que t iene 
los labios reamente gruesos; que es 
m u y j í r u e s o de l ab ios . D í c e s e t a m b i é n 
de cier tascosas inan imadas ó m a t e r i a -
les, como de las monedas , meda l l a s 
e tc . 
B h a d r y - n a t b , Geog. C. de la I n -
dia inglesa , s i l . al N . E . de S i r i n a g o r . 
K a U t s o " 3 , Geoir. C. ríe la I n d i a 
s e p t e n t r i o n a l , con 23,000 h a b . y m u -
cha i n d u s t r i a . 
B h a v a n t , M i t . i n d . M u j e r de S íva 
ó M a b a d e v a , diosa de la venganza, que 
castiga el m a l y des t ruye á los m a l v a -
dos . So la representa con ocho ó diez 
y seis brazos armad- is . 
B h e r t p i i r . Geog. C. de la I n d i a , 
cap . de l estado de U e r l p u r . 
B í n e l a , a t i t . Geog. V . BAEZA. 
O t a d o ó S a n t u II « n o , H a n a u l l a n 
de ) Geog. F . con 103 vec. en la p r o v . 
y d i ó c . de O v i e d o . 
B l a f r a , Geog. Reino de la Tí igr ic ia 
m a r í t i m a , l i m í t r o f e d e l a costa de G a -
b o n , y de l estado de V a r i . 
Blaffraffwo, Geog. C- d e l r e i n o L o m -
b a r d o - V e n e i o , s i t . a l S. O. de M i l a n . 
B l a l a . Geog. C. de los Estados aus-
t r í a c o s , con 3,008 hab . 
B l a l l M l o k , Geog. Pn>v. de la R u s . 
eu rop . l i m i t a d a por la Polonia v el 
gob ie rno Je G r o d n o . T iene 2 l9"000 
hab. = C . cap. de ta p r o v . de su n o m -
b r e , con 6,000 h a b . 
B i a m b o n a » , s. f. p i . C o m . Telas de 
la I n d i a . 
B l a r a o n t c a e a , ( l o * ) H i s t . P a r t i d a -
r ios de D- Car los , p r í n c i p e de V i a n a , 
en las gue r ra s que sostuvo po r los a* 
ñ o s 14K2 cont ra su padre D . J u a n . 
B l a n ^ a n t a M a r i a ) Geog. F . con 
25 vec, en la p rov . de L u g o , d i ó c . de 
M o n d o ñ e d o . 
B l a a c a 6 B l a n c a , H i s t . Esposa de l 
g o b e r n a d o r deBassano , que , hab iendo 
sido v i o l a d * po r el t i r a n o vencedor A c -
c i o l i n o , se e n t e r r ó v i v a en 1233 para 
no s o b r e v i v i r á su a f r en ta . 
B t a n e h l , F i l o l . Nombre que s ign i f i -
ca blanco. Es a p e l l i d o de d i fe rentes 
sabios i t a l i a n o s ; los mas notables son: 
Juan B i a n c h i , a n a t ó m i c o c é l e b r e , que 
n a c i ó en 1681,1 ' u n n a t u r a l i s t a de l m i s -
m o n o m b r e que m u r i ó en 1775, 
B t a n e h t a l , (fc 'rauctaco,) B i o g . A s -
t r ó n o m o y a n t i c u a r i o i t a l i a n o de l s ig lo 
X V I I I . 
B l a n t , s . m . I c t i o l - Pescado c i p r i n o 
de E g i p t o . 
H l a n a l . V . BIENAL. 
B i a o . Geog. A i d . con 63 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Oviedo . 
B l a V , Geog. V . con 803 vec. en la 
p r o v . d e A l i c a n t e , d i ó c . de Va lenc i a . 
» B l a r c a . s. m . H i s t . F u n c i o n a r i o de 
la c ó r t e Cons t an t inopo l i t ana , especie 
de i n t enden te ó p rov i s ion i s t a de v í v e -
res para el regalo de los emperadores , 
hoy su l tanes . 
B i a » , B i o g . F i l ó s o f o g r i e g o , q u e n * -
c ió en P r í e n e por los anos 570 antes de 
J . C. 
B l a s c e x d e O b a r z a , Geog . L . con 
14 vec. en la p r o v . de Huesca, d i ó c . 
de L é r i d a . !| DEL CAMPO. L . con 12vec . 
en la m i s m a p r o v . y d i ó c . 
B t a * t a do , d a . ad j . Dos veces a s t i -
|¡ do , que t iene dobles a s t a s ó c u e r n o s . 
Z o o l . P r o v i s t o de dos a p é n d i c e s en for -
ma de asta ó t a n z a , = E n t o m . Que t i e -
ne dos antenas ó cue rnec i l ios . 
B l a t e , a n t . V . BAEZA. 
B i a t ó m i c o , e a . ad j . Q u í m . E p í t e t o 
apl icado á u n cuerpo que , t en iendo la 
m i s m a c o m p o s i c i ó n y el m i s m o v o l u -
m e n que o t r o , enc ie r ra doble n ú m e r o 
de á t o m o s s imples , c o m p a r a t i v a m e n t e 
ana l i zados ambos . 
m a s a » , s. f. p i . V . BIZAZAS. 
B l b a f t o , Geog. F . con 300 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Oviedo. 
B i b a r o , s. m . a i i t . V . CASTOR , ji 
Z o o l . \ n i m a l c u a d r ú p e d o de l ó r d e n de 
los anf ib ios . 
B l b b y , s- m . Especie de pa lmera 
de A m é r i c a , de cuyo f r u t o se estrae u n 
aceite que tos na tu ra les emplean para 
un ta rse el cuerpo . 
B l f o e l , Geog. L . con 70 vec. en la 
p r o v . de T e r u e l , d i ó c . de Zaragoza. 
B I b e r o , s. m . L i e n z o l l amado as í 
por veni r de Bibero . l u ^ a r i)c G-*li( i a . 
( A c a d j . Ni Bibero es luga r ÍCII el sen-
t i d o mas c o m ú n de esta palabra ó co-
mo pueblo de poca i n i p o r i a n c í a ) n i se 
escribe con b como lo hace la A c a d . 
B l b c y , Geog. R . de la p rov . de 0 -
rensc, que t iene su o r igen en las s ie r -
ras de Por to y Segundera , y se une al 
S i l j u n t o á M o n l e f u r a d o . 
U i b l n n a , ( S a n t a ^ B i o g . V i r g e n y 
m á r t i r r omana ,que v i v i a por los a ñ o s 
3(33. 
B i b l i a , Geog. L . con 12 vec. en la 
p r o v . de Huesca d i ó c . de la Seo de 
U r g e ) . 
B l b l r , a n t . i n u s . V . B E B E R . 
B i b l i a , s. f La S a g r a d a - E s c r i t u r a , 
q u « comprende los f ibro-; c a n ó n i c o s del 
A n t i g u o y el Nuevo Tes tamento . ¡I M i t . 
Sobrenombre de V e n u s , por u n t e m -
plo magni f ico que t e n í a en u n l u g a r 
l l amado B i b l o s . 
B t b l l a n d e r . ( T e o d o r o ] B i o g . T e ó -
logo y escr i to r suizo, del s ig lo X V l l . 
B i b l i á t r i c a , s. f. A r t e de re s t am ar 
los l i b r o s . 
B í b l i c o , e a . a d j . Concerniente ó 
r e l a t ivo á la B i b l i a ; propio de el la ó de 
su es t i lo ; p a r e c i d o á s u s i m á g e n e s . m e -
t á f o r a s , a l e g o r í a s , manera de n a r r a r , 
etc. 
B i b l i ó f i l o , s. m . A m a n t e de los 
l i b ros ú t i l e s , de las obras i n s t r u c t i v a s ; 
el que t i ene t a l en to , saber y gusto pa-
ra comparar las , d i sce rn i r l as , escojer-
l a se tC . 
B i t t l l o * n ó f i t l e a , s . f . Ciencia de los 
l i b r o s . 
B i b l i o g r a f í a , S- f. Conoc imien to 
de los l i b r o s , ciencia de l b í b l i ó g r a f u : 
d e s c r í p e i o o de las obras , de sused i c io -
nes é l c . 
B l b l l o « r á r i e o , c a . a d j . C ü u « m i t o -
te <S r e l a t i v o á la b i b l i o g r a f í a . 
B i b l i ó g r a f o , s. m . E l que es ¡DI*. 
l í j e n t e ó e s t á versado en el coDocimiçn-
to á fondo de los buenos l i b r o s , de Us 
obras l i t e r a r i a s y c ien t i f icas , d e s ú s e-
d ic iones por ó r d e n c r o n o l ó g i c o ele. 
B i b l o l l t a , s. f. M i n e r . Nombre da-
do á c ier tas p iedras c a l c á r e a s . 
B i b l i o m a n e l a , S. f . ant . A d i v i n t -
c ion po r los l i b r o s . 
B l b l l o m a n e l o , e l a . a n t . V . BIILIQ. 
MÁJiTICO. . 
B i b l i o m a n i a , s. f. p a s i ó n , furor 
f r e n e s í por los l i b r o s ; m a n í a de com-
p r a r l o s , buenos ó ma los ind i s t in ta -
m e n t e . 
B t b l l o m a n í a c o , e n . s . y ad j . Afec-
tado de b i b l i o m a n i a , el que adolece de 
esta p a s i ó n i n m o d e r a d a . 
B l h l t O m À n U c o , c a . s. an t . E l (JQJ 
e j e r c í a la b i b l i o m a n c i a , y el que ]j 
prac t i caba . 
B i b l i o m a p a , s. m . Colecc ión de 
cartas g e o g r á f i c a s . 
B i b l i o t e c a , s. f. E l con jun to de l i -
b ro s ú obras c i e n t í l i c a s y l i terar ias de 
todo g é n e r o , o rdenadamente d i s p u n -
tos en estantes a d h v c , con sos corres-
pondientes n ú m e r o s , r ó t u l o s 6 tarje , 
t f n e s para encon t r a r s i n : d i f i cu lud 
cua lqu ie r t r a t ado que se ofrezca í p i -
da , en sus clasificadas s u b - d i v i s i o n é s , 
de ma te r i a s . Apesar de esia dcfinictoii 
i n se r t a r emos la a c a d é m i c a , que noltos 
parece fuera de l u g a r . || L I O H E R I * ¡ p e -
ro c o m u n m e n t e se da el nombre de 
BIBLIOTECA á la que es m u y numerow 
y e s t á dest inada para el uso púb l i co ; 
como la biblioteca r e a l de M a d r i d , b 
de l E s c o r i a l , etc. ( A c a d i j ll E m i n i i r a -
r i o n ó rn lecc ion biORrál ica de autores. 
'1 La obra c r o n o l ó g i c a en que se men-
eio nan los escri tores c l á s i c o s ó r o r n i n -
t icos , l i t e r a r io s ó c i en t i f i ro s de uno " i 
mas p a í s e s , y los t í t u l o s de sus .pro-
ducciones . !1 Compend io h i s t ó r i c o de 
ce lebr idades , de n o t i c i a s , de Dovelas 
etc . modernas ó c o m e m p o r é o e a é . R 
N o m b r e g e n é r i c o estensivo á toda es-
pecie de menta les elucubraciones a n á -
logas i las ante dichas . |] E l local lien-} 
de l i b ros y donde se leen publ icamen-
te , ó el s i t io f ranqueado at pi íbl íco pa -
ra que concurra á leer l i b r o s , ora de -
penda del gob i e rno , y se entregue g r a -
t is , ora de empresa par t i cu la r y cues-
te a lgo . 
u i b l l o t e c a r l o , s. n ) . E l que tiene 
á su cargo cu ida r de una biblioteca ó 
de a lguna de sus secciones y depen-
dencias . |} Oficial de b ib l io teca . || ma-
y o r : el. gefe de los bibliotecarios ó 
empleados de una b ib l i o t eca . 
B i b i t o t o f o , s. m . El que no t le j i 
leer sus l i b r o s á persona alguna , aun-
que tenga muchos y se los p idan cou 
i n s t a n d a sus mas í n t i m o s re lac io -
nados . 
u i h l U . s. f. Bo t . G é n e r o de plantas 
drosevaceas. 
B l b l o . s . m . B o t . P l an ta a c u á t i c a 
de E g i p t o . 
B l b o , s . m . Bot . Nombre dado por 
los i nd ios a l á r b o l que produce tos 
anacardos . 
B í b o l i , Geog. L . con 30 vec. en la 
prov. y d ióc . de O v i e d o . 
B l b a l o { M - € r t l | t u r n ¡ ( i ) , Biog. 
C ó n s u l r o m a n o , en el a ñ o 3'J antes de 
J . C. 
B i r a , s. f. í - ' t io! . Expecte de pes-
cado que se encuentra en la costa can-
t á b r i c a , bas tante parecido al besugo. 
B l c a p i u l a r , a d j . B o t . Que tiene 
dos c á p s u l a s . 
B i c a r e n n d o , d a . a d j . Po t . Que 
t iene dos carenas ó p é t a l o s infer iores . 
B i c a i i d a i , s. m . A n a l . Nombre de! 
m ú s c u l o au r i cu l a r pos te r io r . N o s e u s » -
B t c é f u l o , l a . ad j . L o que tiene ó 
presenta dos cabeias . 
B i c e n a l , a d j . í .o que t i e n e , eoeoia 
ó d u r a ' .e i i i te a ñ o s . 
B i ce n í a , s. f. Bo t . G é n e r o de plan-
tas vivaces. 
B l c e n o . n a . a d j . V , BICENAL . (I s-
m . M i t . H i jo de N e p t u n o , cuya fran -
queza se p r o v e r b i a l i z ó en t re los an t i -
guos , ü M o l . G é n e r o de c r u s t á c e o s , q u e 
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parece aproximarse a l g é n e r o henopo . 
B í c e p s . , a d j . A.nat. Que I tene dos 
c a b e i a s . = s . Nombre de dos m ú s c u -
los diferentes , uno s i tuado en eV b r a -
z o , l l a m a d o biceps, b r a q u i a l , y o t ro en 
el m u s l o , l l amado biceps femoral . 
B t c e r r a . s. f. Z o o l . Especie de ca-
b r a m o n t é s ; t iene de c inco á seis p i é s 
de l a r g o , color r o j t f o s c n r o , f rente y 
jba rba manchadas de b l a n c o , cuernos 
levantados y ganchosos, y el labio s u -
pe r io r como hend ido de a r r i b a abajo. 
B i c e i i o ( S a n t a M a r í a de ) Geog. 
Y . con ISO vec. en la p rov . de l a . C o r u -
ñ a , d i ó o . de San t i ago . 
n i c e t r o , Gcog . G r a n b o s p i c í ó f r an -
c é s , s i t . al S. de P a r í s , en el d e p a r t a -
mento de l Sena. S i rve para recojer á 
los ancianos , e n í c r m o s y locos , j t i e -
ne 6.500 h a b . 
l l l c ú f r e t , Geog. L . con 17 vec. en 
la p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de Solsoria. 
B l e l e n , G e o g - L . con 30 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Huesca-
V l e l p i t u l , a d j . A n a t . Concern ien te 
ó re la t ivo al b í c e p s ; y a s í se l l a m a 
polea b i c i p i t a l , al cana l f o r m a d o en 
la cora i n t e r n a de l h ú m e r o , y en el 
cual se aloja el m ú s c u l o b í c e p s . 
B i c o c a , s. f . a n i . Especie de f o r t i -
ficación p e q u e ñ a y de poca defensa. || 
Cosa i n s i g n i f i c a n t e , de poca e s t ima y 
a p r e c i o , de escasa monta , v . g r . E s o 
et 6 i m p o r t a u n a b i c o c a ; po r eso no 
va le 6 no merece la p e n a , « s una f u -
tesa , i m p o r t a u n b l e d o , e tc . 
l i t c o t o r , a d j . De dos colores . 
B l c o n f f e ó B l e o n g l o , s. t n . M e d i d a 
í r r i e g a , equ iva len te 4 unas v e i n t e l i -
b ras . 
m c o < i u c t e , s. m . a n t . E s p e c i é de 
b i r r e t e ó m o n t e r a . 
B i c o q u í n . , V . BECOQUÍN. 
B i c o r n e , ad j . P o é t . Lo q u e t i ene 
dos p u n t a s ó dos cue rnos . 
B i c ó r n e o , n e « . ad j . De dos cue r -
n o s , 6 de dos pro longac iones que afec-
t a n la figura de u n cuerno . | | B i c ó r -
n e a ! i s. f . p l . F a m i l i a de p l a n t a s , c u -
yos es tambres presentan dos pun tas 
l a rgas . 
B i c o r n i o , s . t n . H e l m í n t . Especie 
de gusano i n t e s t i n a l , 
B l c o r p , Geog. L . con 148 vec . en 
lU p r o v . y d i ó c . de Valenc ia . 
B l c o s , s. m . p l . C ie r tas p u n t i l l a s 
de oro que se p o n í a n e n l o s b i r r e t e s de 
t e r c i o p e l o , con que a n t i g u a m e n t e se 
c u b r í a U cabeza. 
B i c r o m a t o , s. m . Q u í m . N o m b r e 
dado á las sales 'que con t ienen dos p ro -
porciones de á c i d o c r ó m i c o , para una 
de base. 
B i c h a o s , f . a n t . V . BICHO . < | l i l a r . 
Cua lqu ie ra de los medios rel ieves que 
en l i g u r a de serpientes se colocaban 
antes entre las curvas-bandas , y cuyas 
cabezas l l egaban á los p i é s del l e ó n . 
B i c i t i i c i » , s. f. B o l . G é n e r o de a l -
gas n o s t o r í n e a s . 
p i e i i e r o , s. m . M a r , As ta l a rga , 
parecida á una g a r r o c h a , con u n h i e r -
ro de pun ta y gancho en uno de sus 
e s t r e ñ i o s ( f u e . en las embarcaciones 
menores de l uso de á bordo y o t ras de 
poco p o r t e , s i rve á los precies para 
atracar ó desa t racar de cua lqu i e r pa -
rage. 
I l í c i t o , s. m . N o m b r e g e n é r i c o es-
tensivo á todas las sabandijas ó a n i m a -
les p e q u e ñ o s . ] | F i g . La persona de f i -
sura r i d i c u l a , e s l r a v a g a n t e , r u i n , etc. 
I I F a m . Chicuelo , r a p a z u e l o , desver -
g o m a d o ; p i l l o , p í l l e t e , p i l l u d o , e tc . 
i = M a l bicho ; la persona m a l i n c l i n a -
l a , enredadora , aviesa , i n t r i g a n t e , 
t e l i g rosa , e t c . = E I t o ro de i n t e n c i ó n 
o r c i d a , mala , d a ñ i n a , perversa , que 
ousca el b u l t o y va derecho á é l . II M e d . 
Ificho d l c u l o ; enfermedad e n d é m i c a 
en la A m é r i c a m e r i d i o n a l , qne cons i s -
te en una d i l a t a c i ó n escesiva de l ano, 
que entonces toma la fo rma de u n e m -
b u d o . 
BIÜIISOA , Geog. R . de F r a n . , que , 
nac iendoen e l va l l e B a z t a n , en N a -
va r ra , pasa á G u i p ú z c o a . y separa la 
E s p a ñ a de F r a n , hasta el O c é a n o . 
B U I c f o r t , G e ò g . C. de i n g l . con 
i , 9 0 0 h a b . 
B I E N 
B i d e n t a d o , d « . ad j . De dos d i e n -
tes . |¡ D e n t a d o por dos lados . 
B i d e n t e , s. m . p o é t . Especie de 
a z a d ó n . que - t i ene dos dientes , ¡j a n t . 
Carnero ú oveja . || B o l . G é n e r o de p l a n -
tas per tenec ien tes á la clase s i n g e n e -
sia po l iga t i f i a i g u a l de L i u n e o . 
B Í d e r , Geog . R e g i o n de la I n d i a , 
d i v i d i d a en dos g randes porc iones , y 
l i m i t a d a por el B e r a r , el B e d j a p u r , e l 
Ha ide rahabad y el Ganduana . Su cap . 
es B i d e r . = C . de la I n d i a , cap . d e l 
r e i n o de su n o m b r e . 
B l d t i t d o ( S a n t * M u r í a d e ) , Geog. 
F . con 148 v e c - e n la p r o v . d e l a C o r u -
ñ a , d i ó c . de Sant iago . 
B l d u m l ( E l ) , Geog . L . con i S vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de Oviedo . 
B l e d e s , Geog. L . con 7 0 vec . en la 
p r o v . y d i ó c . de O v i e d o . = ( S A N MAR-
I I N ) F . con 70 vec . en la m i s m a p r o v . 
y d i ó c . 
B l e g o , Geog. F . con 8 1 vec . en la 
p r o v . y d i ó c . de O v i e d o . 
B i e i , Geog. V . con 105 vec . en la 
p r o v . de Zaragoza . d i ó c . de JatTa. 
B i e l d a , . s . f. A g r . I n s t r u m e n t o de 
l a b r a d o r e s , p rop io para recojer , ca r -
g a r , y encerrar ta paja . T i e n e la m i s -
ma hechura que el b i e l d o , d i f e r e n -
c i á n d o s e ú n i c a m e n t e en las seis ó s i e -
te pun tas y dos palos atravesados., que 
f o r m a n como una r e j i l l a con sus puas 
ó d i e n t e s . 
B i e l d a d o , d a . p a r t , pas .de B i e l d a r . 
B i e l d a r , v . a. A g r . A v e n t a r e l 
m o n t ó n con el b i e l d o , para que el a i re 
c o n t r i b u y a á separar la paja de l g r a n o , 
d e j á n d o l o l i m p i o . 
B i e l d o , s. in . A g r . I n s t r u m e n t o ó 
ú t i l de l a b r a d o r e s , compues to de u n 
palo l a r g o , en uno de cuyos e s t r e ñ i o s 
se a t raviesa o t ro palo como de media 
vara de l o n g i t u d , donde se fijan o t r o s 
cua t ro i manera de d i en te s t s i rve en 
las eras para aven ta r la paja basta se-
para r la del g r a n o . 
B i e l e f e l d , Geog. C . de P r u s . , con 
6 ,800 h a b . 
B i e l g o , V . BIELDO. 
B i e i H u , Geog. V . con 180 vec . en la 
p r o v . de Huesca , d i ó c . de Barbas t r o . 
B i e n , s. m . E l que t i ene en s i la su-
ma p e r f e c c i ó n y b o n d a d ; en c u y o sen-
t i d o solo Dios es el ve rdadero y s u m o 
bien, j] E l obje to a m a d o . V . AMOR. [J 
E l ob je to que mueve é i n c l i n a la v o l u n -
tad á su a m o r ; a s í se dice bien ú t i l , 
bien deleitable, bien honesto « l e . I3ti~ 
l i d a d , benef ic io , provecho. ¡¡ F e l i c i d a d , 
p rosper idad . d i c h a , v e n t u r a . ¡| G!ona , 
e n g r a n d e c i m i e n t o , l u s t r e , esplendor . 
II O r d e n , paz, u n i o n . E n todas estas 
accpUones y o t r a s muchas m a s , pueden 
entenderse las locuc ivnes de: et bien 
de l a P a t r i a , el bien del E s t a d o , el 
bien de los pueblos etc. If a n t . Caudal 
á hac ienda . || A d v . de m o d . R e c l a m e n -
t e , de una manera e q u i t a t i v a , como es 
•¡(•bido, d i j i i i a ó b u e n a m e n t e , con p r o -
b i d a d . = Con a c i e r t o . = F e l i z m i m t e , 
g r a n d e m e i ' l e , p rosperamente . = C o n 
gus to . Je buena gana, sin la menor d i -
ficultad. = C u a n d o se j u n t a coa a l g u -
nos adje t ivos ó a d v e r b i o s , c ó r e s p o n d e 
á m u y , v . g , bien malo , b i e n r i c o es.— 
C u á n d o se j u n t a con verbos equ iva le á 
mucho y á perfectamente ú o t r o t é r m i -
no a n á l o g o , v . g . N . a n d a bien, c o m i ó 
6 hé comido 6 í e n . = En este m i s m o ca-
so suele cal if icar I j a c c i ó n de a lgunos 
verbos á los que se pospone, y denota 
mayor i n t e n c i ó n ó p e r f e c c i ó n ; como 
creer bien, enterarse ó imponerse b ien . 
- -Esp re sa enojo ó amenaza, s e g ú n el 
t o n o , a i re y gesto con que se dice; v . g . 
bien e s t á ó e s t á bien; y s iendo repe t ido 
corno bien, bien, bien, s i r v e para deno-
ta r mayor fuerza de i n t e n c i ó n , o ra en 
el d i s g u s t o , ora en el aplauso y sa t i s -
f a c c i ó n de la p e r s o n a . = Y a ; Como bien 
me lo f iguraba ó lo d e c í a y o . = I í a s t a n -
l e , s u f i c i e n t e m e n t e . = : D i c l i o con a g r a -
do es s e ñ a l de conceder lo que se p ide , 
ó de queda r gustoso de l o q u e se ha 
o ido , como si d i j é r a m o s , corr iente , 
concedido, que me place, desde luego 
e t c . = J u n t o con el v e r b o í e r s ign i f ica 
á veces a u m e n t o , como: bien es v e r -
dad , que equ iva le á es m u c h a v e r -
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d n d . = A n t e p u e s t o á a lgunos ve rbos , 
vale tanto como los advs. c i e r t o ó 
c i e r í a m e n t é , seguramente. V . e s t o s . = 
J u n t o con las p a r t í c u l a s que y s i c o r -
responde á lo m i s m o que aunque . 
(Acad. ) Es to t ampoco se en t iende m u -
cho due d i g a m o s , por lo cual a d v e r t i -
mos que para lener d i cha s ign i f i ca -
c ion , debe estar pospuesto j u n t á n -
dose con s í , ó an tepues to u n i é n d o s e á 
ç u e ; de o t r o modo no se conoce que 
va lga por aunque, en n u e s t r o i d i o m a . 
— D e s p u é s de n e g a c i ó n es lo m i s m o que 
apenas , a l in s tante ó punto que e tc . 
como no í i e i » (o s u p o , echó á correr ; 
por , en cuanto lo « i p o . = C o n el verbo 
s u s t a n t i v o ser s ign i f i ca b u e n o , ú t i l , 
conven ien te . A h o r a bien. V . AHORA, 
en su cua r t a a c e p c i ó n = B i e n a s í ; 
espr . a n t . c o m p a r a t i v a que e q u i v a -
l ía á ASÍ TAMBIÉN. ( A c a d J . (i m o d . 
adv . S i e n e s t á ; a p r o b a c i ó n e sp l i c i t a de 
10 que se dice ó hace. De ot ros modos 
se j u n t a la pa labra b i e n , pero casi 
pueden deci rse i n c l u i d o s en tas e s p l i -
c a c í o n e s precedentes . II Á BIEN LIBRAR 
m o d . Y . L I B R A R . f A c a d . ) Es m u c h o 
mas usado á buen l i b r a r . V . e s t e . = 
De bien ó b i e n ; a m i g a b l e m e n t e , sin 
con t r a d i c i ó n n i d i s g u s t o , de buen g r a -
do. |Í P o r bien; s in c o a c c i ó n , s in v i o -
lencia , de u n a mane ra p a c í f i c a ; por 
med io de la pe rsuas ion , no de la fuer-
za; á buenas . | | Y b ien ; espr . i n t e r r o g . 
ó especie de l o e i n t e r j e c t i v a que s i rve 
para i n t r o d u c i r s e en una m a t e r i a ó 
c o n v e r s a c i ó n ; para ac t iva r ¿ a p r e s u r a r 
la n a r r a t i v a de u n hecho: para deno-
t a r impac i enc i a , i n q u i e t u d , duda 6 i n -
c e r t i d u m b r e etc . v . g . Y" ¡>ien; q u é no-
t ic ias corrent Y bien i q u é s u c e d i ó ? a -
c a b a , d i . Y bien: ique s e r á de noso-
tros1}. II R e f r . í t e ! b i en a i m a l no h a y 
u n c a n f o de r e a l ; los ma les e s t á n es-
labonados ó i n t e r p o l a d o s con los b i e -
nes, si b i e n aque l los a b u n d a n m a s . = 
a n t . E í bien y el m a l a l a c a r a s a i (hoy 
sa le) la buena ó mala d i s p o s i c i ó n de 
la s a l u d se man i f i e s t a gene ra lmen te 
en el semblante-, la buena ó ma la c o n -
duc ta se reflejan ó es tampan sus hue -
llas en el r o s t ro . || Quien bien te h a r á 
ó se te i r á . ó se te m o r i r á : los desg ra -
ciados p i e r d e n l u e g o sus b i e n h e c h o -
res; lo bueno d u r a poco; lo m u y q u e r i -
do desaparece p r o n t o de este va l l e de 
l á g r i m a s y a m a r g u r a s . = E l bien s u e -
n a y el m a l vuela; c u n d e n con mas 
rapidez y se d i v u l g a n mas p r o n t o las 
Cusas malas que las b nenas: l ó m a l o 
se sabe antes que lo bueno . = H a z 
bien y no mires á quien; los benefic ios 
deben hacerse s in i n t e r é s mezqu ino de 
ca lcu lada r e c i p r o c i d a d ó fines p a r t i c u -
la res : conviene socorrer á l o s neces i ta-
dos, s in pararse en l o q u e hayan po-
d i d o ser, cuando la m i s e r i a los a b r u -
ma. — Q u i e n bien tiene y m a l escoje, 
por m a l que le v e n g a no se enoje; e l 
que deja u n b i en c i e r to por o t r o d u d o -
so, no debe quejarse de su desgrac ia ; 
el que deja pasar una o c a s i ó n de h a -
cer su suer te , r e s í g n e s e s in m o r m u r a r 
á las consecuencias de su i m p r e v i s i ó n . 
— E l bien noes conocido has ta que se 
h a perdido; nunca se conoce y se s i e n -
te mas el m é r i t o de unacosaque c u a n -
do ya no (a tenemos á nues t r a d i s p o s i -
c i cnç cuando se nos m u e r e ó ausenta 
a l g ú n obje to q u e r i d o , entonces apare-
ce á nues t ros ojos en toda su b o n d a d , 
y Sent imos el r e m o r d i m i e n t o de n o l i a -
be r lo apreciado como se m e r e c í a : i m -
por ta hacer u n grande aprecio de la 
suerte etc. para ev i ta r en par te la pena 
cons igu ien te a l caso de malogra r se . 
11 F r a s . E s t a r bien con a l q u n ó ; me-
recer su a p r e c i o , conservar su a m i s -
t a d y f¡tvov. = K ( b i é n i e /wic* m a i ; loe . 
f a m . pondera l i v ã m e n t e s ign i f i ca t iva 
de l m a l uso que hace a l g ú n suge lo d e l 
b ien que t i ene , como el ta len to , la r i -
queza etc c o u v í r l i e n d o en d a ñ o p r o -
pio aquel lo m i s m o que p a r e c í a d i spues -
to por la fo r tuna para l ab ra r su f e l i c i -
d a d . I] B i e n , c o n t r a p o s i c i ó n d e l m a i . = 
p l . B i e n e s , c o n t r a p o s i c i ó n de m a l e s . = 
H a c i e n d a , r i q u e z a , r e n t a s , fincas, m u e -
bles , posesiones , propiedades e ic . 
s e g ú n el sent ido eu que se use 6 l a 
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, cosa & que se re f ie ra . JJ advent ic ios , 
F o r . L o s que el h i j o de f a m i l i a , e s t an -
' do bajo la ( ta t r ia p o t e s t a d , adquiere 
po r su t raba jo en a l g ú n o f ic io , a r l e ó 
i n d u s t r i a , y los que hereda de p r o -
pios ó e s t r a ñ o s , por f o r t u n a ó s u e r -
te e tc . de manera l e g í l i m a . = C a í t r e n -
í e s ó c a s i castrenses; hacienda ó c a u -
d a l que se adquiere por la m i l i c i a ó la 
t o g a . = / b r a í e s : los que concede e ú 
u s u f r u t o el s e ñ o r de el los , si b i e n 
conservando el d o m i n i o d i r e c t o , á 
o i r o por a l g ú n t i e m p o , ó por la v i d a 
de a lgunos r e y e s , p a g á n d o s e a l g ú n 
co r to canon , r e conoc imien to ó pens ion 
a n » a \ . — g a n a n c i a l e s ; los que se a d -
q u i e r e n d u r a n t e el m a l r ¡ m o n i o . = d e 
for tuna b ienes t e m p o r a l e s , a c c i d é n t a -
l e s , que da 6 p r o p o r c i o n a el c o n o c i -
m i e n t o , el a c a s o . = l i b r e s ; l o s que no 
son ó e s t á n v i n c u l a d o s , y de los cuales 
puede d i sponer á su a r b i t r i o el posee-
d o r . = m o j í r e n c o i ; los que po r no l e -
ner d u e ñ o ó he redero conocido d i r ec t a 
n i i n d i r e c t a m e n t e , se ap l ican al E s t a -
do y en t r an en la masa n a c i o n a l como 
en o t ro t i e m p o se d e c í a q u . , se a p l i c a -
ban al rey , cuando este personi f icaba 
l a sociedad y su h a c i e n d a , su derecho 
y su f u e r z a . = m t í e í i í e s ; los que pueden 
t ras ladarse de u n a pa r t e á o t r a , en c o n -
t r a p o s i c i ó n á los i n m u e b l e s que no p u e -
den m u d a r s e d e l s i t i o q u e o c u p a n , c o m o 
las casas, las t i e r r a s etc. E s c e p t ú a n s e 
de bienes mweb ie j los ganados , á los 
cuales es mas usado d e n o m i n a r s e m o -
v i e n t e s . ^ P a r a f e r n a l e s ó p a r a f r e n a -
les ; los que l leva la m u j e r a l m a t r i m o -
n i o , a d e m á s ó fuera de la dote . = r a f -
r-es , los que consis ten en fincas y p o -
s e s i o n e s ^ p r o / e e t i c i o j ; los que a d -
q u i e r e el h i j o que v i v e bajo la p a t r i a 
potestad , con los de su p a d r e , ó le 
vienen por su r e s p e c t o . = s e tí i en í e s , ta 
hacienda de l c ampo 6 b ienes r a í c e s . 
T a m b i é n se l l a m a n s i tos ó s i t ios . || 
heridos, p r o v . los que e s t á n ya g raba -
dos con a lguna carga . || Aprehender 
tos bienes, f ras . f o r . p r o v . de A r t . E m -
b a r g a r l o s , s ecues t r a r los , i n t e r v e n i r -
los . II Contar ó dec ir m i l bienes, f ras . 
f a m . A l a b a r é e logiar m u c h o á a lguna 
persona , ponde ra r las cua l idades de 
uno ó m u c h o s . | | D e s a m p a r a r sus b ie -
nes , f ras . f o r . Hacer d e j a c i ó n de e l los 
para evadirse de acreedores. |1 E s p i r i -
t u a l i z a r algunos bienus; r e d u c i r l o s 
por la a u t o r i d a d l e g í t i m a á la c o n d i -
c i ó n de b ienes e c l e s i á s t i c o s , de suerte 
que el que los posee pueda ordenarse 
á t í t u l o de el los , s i r v i é n d o l e de c o n -
g r u a sus tentancia . || r e f r . B ienes de 
c a m p a n a los d a b i o s y el diablo los 
t l e r T o m o ; este adagio r ep rende á los 
e c l e s i á s t i c o s que degeneran de su e l e -
vado m i n i s t e r i o , i n v i r t i e n d o sus bienes 
en vic ios , no ap l i cando las rentas que 
d i s f r u t a n á los fines p resc r i tos por la 
I g l e s i a . 
K i c n a l , ad j . L o que d u r a dos a ñ o s . 
L o que se hace cada dos a ñ o s . 
K l e n - a m u d o , d a . a d j . M u y q u e r i d o . 
B i e n a n d a n c l a , a n t . V . BIENAN-
BANZA. 
B i e u o n d a n t e , s. m . a n t . F e l i z , d i -
choso , a fo r tunado , b i e n a v e n t u r a d o , 
B l c s i a n d a n z a , s. f. F e l i c i d a d , d i -
cha , f o r t u n a , v e n t u r a , p ro spe r idad en 
los sucesos. 
B l e n a p a r e n t e , a d j . a n t . B i e n p a -
r e c i d o , de buen aspecto e tc , 
I t i e n a v e i i t u i a d u n i e i i t e , adv . de 
m o d . Con b i e n a v e n t u r a n z a , con f e l i c i -
d a d , de una manera p r ó s p e r a e tc . 
B U - i i o v e n t e r o d o , d a . a d j . T e o l . 
E l que d i s f r u t a de la v i s i o n b e a t í f i c a ; 
el que goza de Dios en el c i e lo . | | A f o r -
t unado , f o r t u n o s o , d i c h o s o , v e n t u -
roso , f« l iz . M é e s e t a m l ñ e n de c ie r tas 
cosas i n a n i m a d a s . || I r o n . C á n d i d o ó 
ç r é d u l o e n d e m a s í a , s i m p l e , b e n d i t o d e 
Dios etc . por la persona demas i ada -
m e n t e senc i l l a . | | p a r t . pas. pas de B i e -
n a v e n t u r a r . 
B i c n a v e n t i i r a n u i . S. f . T e o l . L a 
v i s i o n ó f ru i c ión bea t i f ica , la g l o r i a , la 
v i s t a y p o s e s i ó n e te rna de Dios en e l 
c ie lo . II La d icha ó p rospe r idad h u m a -
n a , solo en el n o m b r e , en r e a l i d a d , v a -
c í o . II p l . Las ocho fe l ic idades que eons-
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ta por el Evangel io haber man i fe s t ado 
j t s u c r i s l o ¿ s u » d i s c í p u l o s ( e n e l ser-
m o n l l amado de l roume ) ¡«ara que as -
pirasen á e l las , y f o r m a n hoy p a r l e de 
Ja d u d r i n a c a l c i c a . 
B l c n a v e n t u r s t r , V. a. a t i l . i n u s . Ha-
cer b ienaven tu rado- V . GLORIFICAR. 
B i e w a v e n t u r a r M P , v . p r o n . i n u s . 
Hacerse ó ser b i enaven tu rado , V . G L O -
BIFICARSB. 
B l r n c j t t a r , s . m . C o m o d i d a d , c o n -
veniencia ,, estado sa t i s fac lor io , s i t u a -
c i ó n agradable etc . en ambos sent idos . 
II V ida c ó m o d a . r ega lada , abastecida 
í> p r o M s l a d e c u a n t o conduce á pasarlo 
b i e n , y Paz de l c o r a z ó n , t r a n q u i l i d a d 
di- e s p í r i t u , env id i ab le sosiego del a l -
ma : lo c u a l , s in d i spu t a , cons t i tuye 
la s u p r e m a dicha a c á en la t i e r r a . 
B l e n f u e c r . 5 . m . i n u s . V . l t e N E P i c i O . 
B N - n f a m a d o . ad j . a n t . B ien r e -
putado ú op inado , b ien qu i s to de l p ú -
bl ico e t r . A p l i c á b a s e al s u g e t o q u e g o -
iaba de buena fama. 
i k f e m r e e h o , e b n . a d j . an t . i n u s . 
tíieithecbo. ¡) s. i n - an t . Benef ic io , b u e -
na ob ra . 
B l e n f e c h t i r i a , an t . i n u s . V . B E N E -
FICENCIA. 
u i e n f e e b o r , r a . i n u s . V . B i e s H B -
CIIOR. 
U l f u f f t t r í u , i n u s . V . BKUETRÍA. 
I t l c n r o r t t t i t a t i o , «1H. Y . AFOUTU-
NAUO. 
U i o n e r a m t d n , s. f. B o t . Planta que 
crece basta la a l tu ra de u n p i * : sus ho -
jas son la rgas , ova l adas , medio h e n -
didas , y de u n verde a m a r i l l e n t o ; sus 
l lores nacen en r ac imi to s j u n t o á unas 
hojuelas de color be tme jo . 
u i c n h a b t u d o , d u . a d j . Comedido , 
mesurado , p r a d c t i t c en el hab la r ; la 
persona que su espresa cor tesmente , 
i iue no m u r m u r a etc. 
B l v u h a c l c u t e , i u n s . V . B I E N H E -
CliOH. 
B i e n h a d a d a , d a . ad j . V . AFORTU-
NADO ó FORTUNADO Ó FORTUNOSO. 
H i f t i l i r c h o , c i t a . ad j . El que t iene 
bueno c o n f i g u r a c i ó n . la persona b i e n 
formada . = por est . G e n t i l , apues to , 
garboso , esbel to , de elegante t a l l e . 
B i e n h e c h o r . •*»- s. L a persona que 
hace bien á a l g u n o ; el s u j e t o c a r i t a t i -
v o , l i b e r a l , l i m o s n e r o , que compadece 
y aliv ia r o u recursos ta desgracia de 
sus st ' inc jantcs . 
u i c i t l t e g a d o , d a . V . BIENVENIDO. 
B U ' i t u i r r v c l c " 1 ' - * . i nus . V.BKNKMK-
IIITO. 
« l ( - m i < ' , G e o g . C . de Suiza, s i t . al N . 
0 . de Berna , y cerca del lago del m i s m o 
n o m b r e . 
B i p t m i o , s. m . an t . E l espacio de 
dos a ñ o s . 
B l e n p l a c i e n t e , edj . a n t . M u y 
agrad i ib le , que place mucho ó causa 
g ran placer . | | a n t . V . COMPLACIENTE. 
B l f n q u r r c n c i n , s. f. an t . A c c i ó n 
y efecto de querer b i e n . | ] a n t . Car iSo , 
afecto , apego, i n c l i n a c i ó n , amor . 
B i e n q u e r e r , V. a. Que ie r b i e n , 
a m a r . ¡| E s t i m a r , apreciar , d i s t i n g u i r 
considerar . | | s. m . V o l u n t a d , c a r i ñ o , 
p r o p e n s i ó n amorosa, t e rnu ra hacia 
eua lqu i e rob j e to , especial mente hab lan-
do de l amor á personas. 
B i e n q u e r i e n t e , p a r t . a c t . d e B i e n -
que re r . E l que b i e n q u i e r e . ¡1 ad j . L o 
que b i enqu ie re , 
H l o n q u l r i e n t e , an t . V . BIENQUE-
R I E N T E . 
B i r n q u U t o , * » . a d j . Se dice d e l 
que goza de la e s t i m a c i ó n p ú b l i c a 
queesaprec iadode cuan tos lo conocen, 
que merece i todos buen concepto, que 
t iene buena r e p u t a c i ó n ó fama. \\ por 
est. E l que no se mete con nadie . ¡| 
C o n t r a p o s i c i ó n de malquisto. 
M l e n - t c - v c o , Bo t . V . BEJCCO 6 CAR-
RIZO. 
B i e n v e n i d a , s. f. E l p a r a b i é n que 
se da á o t ro de á po r haber i l egadocon 
f c l i n d a d i c o n g r a t u l a c i ó n ó f e l i c i t a c i ó n 
por no haberle sucedido cosa a lguna 
desagradable , y haber venido s i n n o -
vedad etc. 
B i e n v e n i d o , d a . ad j . E l que l lega 
s in novedad pa r t i cu l a r y es fe l i c i t ado 
ó acojido con maestras de benevolen-
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cia, con parabienes de b i e n v e n i d a . 
B l e i i v l s t a , s f. an t . Ju ic io p r u d e n -
te , d i c t a m e n c u e r d o , buen parecer, 
cosa acer tada . 
B i e n v i v i e n t e , p a r t . ac t . i n u s . de 
B i e n v i v i r . Que b i env ive . 
B i e n v i v i r , v . o . V . V i v i r b i e n 
m e n s a , p r o v . dfcAr. V . BO'ZA. 
g l l ercew, Gcog . L . con 30 vec. CU 
la p r o v . y d i ó c . de Oviedo . 
• l lc«-dei<, Geog. L . con 23 vec. en la 
p r o v . y d i i i c . de L e o n . 
B l e r j c e , Geog. L . con ISO vec . en 
la p r o v . y d i i i c . de Huesca . 
p l e r t u K , Geog. L . con 50 vec. en la 
p r o v . de Zaragoza, d i ó c . de Ta razona . 
B l e r l . Geog. L . con 18 tec- en la 
p r o v . y d i ó c . de Gerona. 
0 i e r z s , s. m . Lienzo a s í l l amado 
por v e n i r dr-1 val le de l m i s m o n o m -
bre ' II Va l le s i t . en ia p rov . ú re ino de 
L e o n . 
B f c t t b o c h , Geog. Gol fo d e l m a r del 
N o r t e , en B o l , 
U l e a c a » , Geog. V . con 240 vec. en 
la p r o v . de Huesca, d i ó c . d>: J a c » . En 
su-i ¡ u m e d i a i i o n e s hay u i u f t i cn ic de 
aguas f c r r u g Í n o s a s . = F . con 2a vec. 
en la p r o v . y d i ú e . de Oviedo . 
X H e n p l n * * * , r ta . a l j . Z o o l . L o 
que t iene ó presenta dos espinas. 
B l e » p o l a i i a d o , d a . ad j . Q r n i t . Ca -
Un^aciun de las aves cuyos tarsos apa-
recen guarnec idos de dosespolones. 
B l c y t c , Geog. F . con 100 vec. en la 
la p rov . de Orense, d idc . de T u y . 
U l t a r l b r a n q u l o , q u i a . S- y a d j . 
Que t iene dos b ranqu ia s s i tuadas á 
los lados d e l cue rpo . 
p í f e l o , s. ra. Z o o l . E í p e c i e de a n i -
m a l m a r i n o puco conoc ido , de l g é n e r o 
s é r p u l o , al parecer . 
B U c n i a r o - c u l c ú n e o , s. m - A n a l . 
N o m b r e dado por Cha ussier á los m ú s -
culos gemelos de la p i e rna , porque 
tienen una a tadura doble en el f e m u r , 
v o t ra s imple en el c a l c á n e o 
B i f e m , r n . ad j . Bot . Ca l i f i cac ión de 
las plantas que florecen dos veces por 
afio. II M i n e r . Dicese de un c r i s t a l en 
el que cada á n g u l o s ó l i d o y cada hor -
de de In fo rma p r i m i t i v a e í p e r i m e u -
l a n dos dec rec imien tos , reducciones ó 
nt e rmas . 
B l f e r r i c o, c a . ad j . Q u í i n . Que t ie-
ne doble can t idad de base f é r r i c a ; ca -
¡ i l í cac ion de una sal en que et p e r ó -
xido de h i e r ro se ha l la en doble p r o -
p o r c i ó n que en las neu t r a s . 
B i Q d o , d a . a d j . Bo t . Hendido en 
dos panes separadas por u n á n g u l o e n -
t r a n t e y agudo . 
B i f i t o , s. m . E n t o m . G é n p r o de co-
l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , f a m i l i a de los 
j i l ó f a g o s . 
B i f l i ó c c r o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s . 
B i r i n i i , ad j . Bo t . E p í t e t o dado 6 las 
anteras de c e l d i l l a s que se abren por 
una h e n d i d u r a l o n g i t u d i n a l , colocada 
en el cen t ro de cada ce ld i l l a ó por u ñ a 
hend idu ra t r a s v e r s a l . 
B l f l i t u t o M o , « a . ad j . B o l . Ca l i f i ca -
c i ó n de una f a m i l i a de plantas que 
ofrecen dos cavidades en toda s u l o n -
g i t u d . 
B i f l o r , a d j . Bo t . De ó con dos Qores. 
B i f l o r o , r a . V . BIFLOK. 
B i r o l l á c e e , c e a . a d j . B o t . De ó con 
hojas dobles . 
B i f o l i a d o , d a . a d j . B o t . Ca l i f i ca -
c i ó n de los vejetales que t i enen dos 
hojas opuestas . 
B i f o i í e u i o , s. m . B o t . F r u t o de u n 
ova r io s e n c i l l o , que se par te basta que 
Bega á haber o í r o s tantos f o l í c u l o s . 
B l f o l l o t a d o . d a . ad j . Bo! . C a l i f i -
c a c i ó n de las bojas compuestas de dos 
ho jue las . 
B i f u r a . s . f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas u m b e l í f e r a s . 
B l f o r c o K . Geog. L . con 23 veo. en 
la p r o v . de Leon , d i ó c . de A s l o r - a . 
B l f o r i d c u , d e a a d j . Zoo!. Si' ine-
j a n l e al b i f o r o . 
B i f a r m e . ad j . Lo que l í e n e dos 
fo rmas . 11 M i l . Sobrenombre de Baco. 
B i f o r o , s. m . C r u s t . Especie de 
molusco m a r í t i m o . 
B i f o s f a t a . s. m . Q u í m . N o m b r e de 
BttilT 
las sales dobles en que el o x í g e n o de l 1 
¿ c i d » fosfór ico e s t á m n l t i p l i r a d o po r 
dos d e l de la b a s e , ú es el dup lo de l 
de esta. 
B i r a » a t o , s. m . Q u í m . Sal doble e i i 
que el o i í s t e o o d e l á c i d o fosforoso es 
dup lo de l de l a base. * 
B i f Q K f u r e . s. m . Q u í m . N o m b r e da-
do á u n a c o m b i n a c i ó n de fós fo ro con 
o t ro cuerpo s i m p l e . en la c u a l el f ó s -
foro e s t á en p r o p o r c i ó n doble d*. la 
que cont iene o t ra c o m b i u a c i o n d e e s t o s 
m i s m o s cuerpos , ó del m i s i n o g é n e r o . 
B i f r o n t e , a d j . L o que t iene dos 
frentes 0 cosa parecida . Se usa en poe-
s í a . II M i l . Sobrenombre de Jauo que 
tenia dos ca ras , una m i r a n d u al p o r -
veni r . Y o t ra vue l t a i lo pasado. 
B i f u r c a , s. f. B o t . Planta de la fa -
m i l i a de los musgos . 
B i f u r c a c i ó n , s. f. A n a t . A c t i o n y 
efecto de b i f u r c a r s e . 
B i f u r c a * * , d a . p a d . pas . de B i -
furcarse . 
K i f H r c a r s e , v - p r o n . D i v i d i r s e , 
henderse ó sej ; r rgarsc en dos . Es t é r -
m i n o casi esclusivo á t ccu ico de h i s t o -
r i a n a t u r a l . V . AUORQUILLASSE. 
B i s a , s. f. V . VIOA . ü Geog. C. de 
la T u r q . o s t á l , r s i t . al S. E . de G a l l i -
p o l i . 
H l g t m e a , B o l . V . BIGAMIA. 
B i g a m i a , s. f. El estado a n o r m a l é 
i l e g i t i m o de u n h o m b r e casado con dos 
mujeres á u n m i s m o t i e m p o , ó de una 
m u j e r casada con dos m a r i d o s . ¡¡ E l 
de l i t o en que i n c u r r e c u a l q u i e r a que 
vuelve à casarse no estando v i u d o a u n , 
aunque tenga a l g ú n fundamento para 
creer que lo e s t á , no habiendo ev ider i -
le p rueba que lo au tor ice de l lodo . |] 
Por . El segundo m a t r i m o n i o que se 
contrae por el que sobrevive de los dos 
consortes. |¡ B o t . G é n e r o de p lantas de 
fa f ami l i a de las cumbre t i i ccas , a r b u s -
to descubier to en la isla de Cc i l an . u 
Der. can . Bitfatnia por semejanza: es-
tado de una persona que ha c o n t r a í d o 
m a t r i m o n i o d e s p u é s de haber recibido 
las ó r d e n e s s a g r a d a s . ~ B i g a m i a espi-
r i t u a l ; estado del que posee a u n m i s -
ino t i empo dos benelicios de i g u a l na -
turaleza, como dos ob i spados , dos c u -
ratos, í t c . |¡ Bo t . V . COUGAHIA. 
B i d a m o , s. m . Culpable de b i g a -
mia ; el que se casa v i v i e n d o su p r i -
mera consor te . Po" esta m i s m a r a z ó n 
no ha l lamos inconveniente en l l a m a r 
bujama á la mn je r que se case v i v i e n -
do loda> ia su p r i m e r m a r i d o ; pero es-
ta voz no e s t á en uso. I | E l que contrae 
ó ha c o n t r a í d o segundas nupc ias , y el 
que se casa coa v i u d a . ¡| B o t . V . POLÍ-
GAMO. 
B l c a ñ a , ( » . M a r t l o d e ) Geog. F . 
con 43 vec . ert la p r o v . y d i ó c . de 
Oviedo . 
B i g a r a d a , S- f • B o t . Especie de na • 
rauja agr ia y atnarga c u j a p i e l ofrece 
a lgunas escrecencias. 
B i g a r d e a d o , d a . p a r i . pas. de B i -
gardear . 
B i g a r d e a r , v . n . f a m . Vaguear , 
c o r r e r l a , darse á v i c i o s , andar hecho 
u n vago , u n m a l e n t r e t e n i d o , etc. 
B i g a r d í a , s. f. C o n d i c i ó n , v i c io , 
defecto , achaque ó cual idad de b i g a r -
do . f| Bur la , t i n g i m i e n t o , s i m u l a c i ó n , 
d e c e p c i ó n , f a l s í a . e n g a ü o . 
B i g a r d o , d a - ad j . y s . Vago , vic ioso, 
pe rd ido , etc. ¡1 s. m . Nombre in ju r ioso 
que se s o l í a aplicar á los frai les deseo-
vuel tos y de vida l icenciosa. |¡ P r o t e r -
vo , procaz. 
B i g a r d o n , a u m , de bigardo-
B l g a r r a , s. f. A r l . Palanca ó vara 
que sirve de apoyo á la fuerza moto ra 
Sara hacer andar la muela en las t a -cnas . 
• B i g a r r a d o , d a . V. ABlCAfiRADO. 
B l s u r r o , s. m . p r o v . de San tand , 
Caracul grande de m a r . 
« i s a * . Geog. L . con 84 vec. en la 
p r o v . v ¿ i ó c . de Barcelona. 
R l g a t a ó b l g u d a , S. f- HiSL. M o -
neda de plata que usaban los r o -
m a n o s . 
B i g e i . s- m . Z o o l . M a m í f e r o r u -
mian te , de Bengala. 
B f g c - i o v i a , s. f. Bu t . G é n e r o de la 
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f a m i l i a de las c o m p u e s t a s , p l a ñ í a her-
b á c e a de los Es tados-Cuidos . 
B l g e m l n a d o . d a . a d j . B o t . Cal i f i -
c a c i ó n de t ina hoja cuyo peciolo coman 
r ema tacn dos peciolos secundarios t o n 
u n par de hojuelas cada u n o . 
B l s e m o , m a . a d j . B o t . Qn» tién,; 
do* yemas ó bo lones . 
B ' g e n e r l n a . s.*m. C o n q u i l . G é n e -
r o de ronchas f o r a m i n í f e r a s , micros-
c ó p i c a s . 
B i s é n e r e , a d j . B o l . De dns géne-
r o s , que proviene de dos d i s l i m o s g é -
neros . 
B í g e i i o . n a . a d j . B o t . Que produce 
dos veces por a ñ o . 
B l g t b a n o , « a . s d j . B o l . Provisto 
de dos p r o t u b T a n c i a s ó escrecennis, 
II E n t o m . Bi'jibosos. s. m . p i . Subdi-
v i s ion de a r á c n i d o s del g é n e r o epeira^ 
que c o m p r e n d e los que t i m e n ef abdó-
men supev to rmen lc p rov is to d e d o s t » . 
b é r c u l o s . 
B l R l n q u í d e o . d e n . ad j . Bot . Pro. 
v i s to de dos p u n t a s ó panes salientes. 
B i s l u a i a d o . d a . a d j . B o l - Provis-
to de dos g l u m a s . 
u i x n o i t t n „ s. f. B o t . GÉoero de 
p lantas i t i r o l i l e d ó n e a s . 
K l g n n n l à e e o , e e a . ad j . B o l . Seme-
j an t e a l a b i g n o n i a . 
B l g i t n a t á e e a w , s. f. p l . Bot . Fami-
lia de p l a ñ í a s cuyo t ipo es el género 
b ignon ia , , muchas son enredaderas. 
B l g o d e l a , s. f. B o t . Variedad de t i -
re za. 
Blqoi f t , s. f. M U . Ninfa que había 
e n s e ñ a d o á los t o s í a n o s el ar te de adi-
v i n a r el p o r v e n i r , observando c í m » 
y los r e l á m p a g o s . 
B i g a r d a , S. f. Bo t . V . ALBOHOl. 
B l a t A M c l a , s. f. a n t . Nombre de 
d e r l a m e d i d a para los l í q u i d o s , usa-
da en Veuec ia . 
H l s n r n c t a , s. f. d i m . de ¿ i j o r o ú . 
P e q u e ñ a b i g o r n i a , m s l r u t n e n l o d e q u e 
se s i r v e n los p l a t e ros . 
B i g o r n i a , s. f. A r t . Ins t rumento 
de h i e r ro macizo qae sirve 3 los her-
r e ro s , c e r r a j e r o s , he r r ado res , etc. 
para m a d i a c a r y for jar sobre é l . Regu-
l a rmen te es de f o r m a cuadri longa, 
l e r m i n á n d o s e por uno ó doS cuernos-
por la par te s u p e r i o r , con un* espiga 
en la base, que se clava en un tronco •> 
banco fuer te de madera . V. YUNQUK, 
(I ¿OÍ de ta b i g o r n i a ; G e r m . Los gua-
pos que andan en cuad r i l l a para ha-
cerse t e m e r . 
B i g o r n i a , s. m . G e r m . Guapo 6 
v a l e n t ó n de los que andan en cua-
d r i l l a . 
B l g o r r a , Geog. A n t i g u a prov . de 
F r a n , que hoy forma la mayor pane 
del depa r l amen to de los a l tos Pirineos. 
B l g o t a e o , a u m . de bigote-
B i g o t e , s. m . E l pelo que nace so-
bre el labio super io r . ¡J ó la F e r n a n -
d ina; a n t . El b i n ó t e re torc ido y l a rgo , 
que l legaba casi á la orpja . L l a m á b a s e 
asi porque los i n t r o d u j o u n duque de 
Fe rnand ina . l\ E l bigote a l ojo aunqut 
no h a y a u n cuarta', loe, f a m . a lusiva 
á los que con cortos medios ó pobres 
recursos qu ie ren ostentar gravedad y 
c i r c u n s p e c c i ó n , II Tener bigotes; fras. 
fig. Probar leson y constancia en sus 
resoluciones; no dejarse maopjar f í -
c i l m e n l e ; no se rv i r de j u g u e t e á o t r o s . 
T a m b i é n se d i r e v u l g a r m e n t e hablan-
do de una m u j e r hermosa ó graciosa: 
no t iene malas bigotts, h í tenos biga-
tes tiene, y otras frases a n á l o g a ^ de 
á t e n o s uso. l¡ I m p r . Raya cor ta figu-
rando un adorno senci l lo que se pone 
eo medio de la plana y debajo del p á r -
rafo que t e r m i n a u n a r t í c u l o , e p í g r a f e 
ele . 
B i g o t e r a , s. f. Especie de t i r a de 
gamuza suave ó de badaniDa, con que 
se cubren los b igotes , estando en casa 
ó en el lecho, para que no se descom-
pongan n i ajen, ij a m . Cier to adorno 
de c i m a s que usaban las mujeres para 
el pecho. D ióse l e este n o m b r e por es-
tar en f igura de b igo te s . II E l medio 
asiento que se pone enfrente de la 
testera, en las be r l inas . j | P e g a r u n a 
Ingoterat fras. f a m . y fig. Estafar á 
a lguno , darle ¿ p e g a r l e a l g ú n petardo. 
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[¡ Tener buenas bigoterai ; UAS. f a m . 
Hsada con r«sp«cl.<> á las mujece.s, p a -
ra dar á en temicr que son b i en p a r e c i -
(¡as. II A r t . Remiendo que se pone en 
la punta de u n zapato. 
U l g u c x a l , G e o j . L . con 40 vec. en . 
l a p r o v , dft Nava r r a , d i ^ . de P a m -
p l o n a . 
U l t i a r , G e « g . Condado de H i i n g r . 
t a y a cap; es la C. de l m i s m o n o m b r e , 
con 446,000 hab .— G . de H u n g r . s i t . al 
N . O. d c l i r o s s - V a r d e i n . 
l i t U n y , s. ra. B o l . f l an taamer i .oana , 
cuyas ramas s i rven como m i m b r e s pa-
ra entretejer canastas. 
B i j » , s. f. V . ACHIOTE 
HÍJMU, s . m . B o t . P l a ñ í a â e A m é x i -
ca, que t i ene las ramas parecidas á 
las <iel p l a t á n o . 
B i j o n , s . m . Especie de goma'. 
B t j o y ( s . P i ' d r o Pie1 é v j , G e q g . _ F . 
con 60 vcc. en la p rov . de la Corana , 
d ióc . de Sant iago. 
ttljuenea, G e ó g . L . cpn 110 vec . en 
la p rov . de Zaragoza, d i ó c . de T a -
razona. 
B l l a b l a d o , d a . a d j . B o t . Que a f é e -
la la fo rma de dos l ab ios . 
B U n i u c t a d o , d a . a d j . B o t . P r o v i s -
to de dos l á m i n a s ú ho jue las . 
B i l b a í n o , n a . s. G e o » . E l n a t u r a l 
de B i l b a o . = ad j . L o per teneciente á ' 
B i lbao , ó á sus na tu ra l e s . 
B i l b a o , Ge»;, ' . C. cap. de la p r o v . 
de Vizcaya , p e T t e n e c i e n t e á la d i ó c . de 
Ca lahor ra , con 1>GQ0 v e c , m u y buenos 
edif ic ios , i n d u s t r i a y macho comerc io . 
E s t á s i l . en las o r i l l a s de l N c r v i o n que 
f ó r m a l a r í a de su n o m b r e y desagua en 
e l m a r en la v i l l a d e Po r iuga l e t e . Esta 
O. q u e mode rna m e n te ha sido i c a w o 
tic sangr ientas acciones, f u é fundada 
en 1,300 por D . Diego Lopez d e I l a r o . 
I t l t b J l H u u o , n a . an t . Geog. E l na-
t u r a l de Cala tayud . í=:Lo p e r i e n e c i e n -
le á Ca l a t ayud , ó á sus na tu ra les . 
W l b i l s , Geog. an t . 0 . de tos c e l t í -
beros en la E s p a ñ a ta r raconense , que 
s e g ú n se c r é e d e b i ó estar s i t . en las 
inmediac iones de ' Ca l a t ayud , en e l 
c e n o denominado Bambo la . 
B l l c b l d a ó B l l q u l d n , B i o g . E s p o -
sa d e T o o b e r t o , r e y de Aus t ra s i a , q u i e n 
m a n d ó asesinarla co 701). E ra esclava 
de n a c i m i e n t o . 
B i l c t l i i l g e r i d , Geog. Reg ion d e l 
M a g h r e b , s i t . al N . de Sahara, d i v i d i -
da en cua t ro g iandes porc iones . 
B i l l a r , ad j . M e d . Concerniente d 
re la t ivo á la b i l i s ; ca l i f i cac ión de los 
vasos que la con t i enen . 
B i l i a r i o , V . BILIAR. 
U i U b i » , Geog. M . de l a p r o v . de Á -
í a v a , e n la co rd i l l e r a C a n t á b r i c a . 
B i i l g u l a d o , d a . ad j . B o t . Cal i f ica-
c ión de la enrola de las s i n a n t é r e a s 
cuando los l i m b o s se p ro longan como 
dos leMfjüe las . 
B i l i g u I I f o r m e , Bo t . V . BUIGÜ-
LADO. 
B i l i m l t i , s. m . Bo t . Á r b o l de l M a l a -
ba r , s iempre vest ido de hojas , s i e m -
pre cargado de f r u t o s . 
B i l i n g ü e , a d j . De dos lenguas . D i -
cese mas c o m u n m e n t e de los l i b ros 
compuestos en dos i d i o m a s . 
D l l l o t t » , s a - a d j . A b u n d a n t e de b i -
l i s , que t iene m u c h a . [) Rep le to de c ó -
lera , li F a m . V . ATRABILIARIO . | | C o n -
cerniente , r e l a t i v o , ó a n á l o g o á l a b i l i s : 
lo que espropio de su na tura leza , ó se 
le parece, y par t ic ipa de sus cua l idades . 
B i l l s , s. f . ftled. V . CÓLEIIA. = H u -
m o r de l cuerpo h u m a n o , secretado 
por el h igado, d ó n d e se forma-, su c o n -
sistencia y su color v a r í a n , aunque el 
mas coraun es un a m a r i l l o verdoso: su 
S í i b o r es amargo. i | F i g . C ó l e r a , i r a , 
rab ia , fu ror . í i e r e i a , i r r i t a b i l i d a d . || 
f ras . E x a l t á r s e l e ¿ u n o l a bil is; a c á -
lurarse , esasperarse, ponerse fur ioso . 
BÍIIIIN , B iog . C a p i t á n romano , el 
p r i m e r o q u e v e n c i ó á los cartagineses 
ene l m a r . 
B i l o c a d o , du- pa r t . pas. de B i l o -
carse. ' , 
B l l o c a r K e , v. p r o n . Ba i la r se & u n 
t i empo en dos d i s t i n t o s lugares ó pa -
rajes; asis t i r s i m u l t á n e a m e n t e á d o s 
localidades d iversas . 
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B Hoc t r i a r , a d j . B o t . Ca l i f i cac ión , de 
la c á p s u l a , que t iene dos cavidades . 
B i l o c u l i m i , s. f . C o n q u i l . G é n e r o 
de conchas m i c r o s c ó p i c a s , f a m i l i a de 
l a s m e l í ó d i d e s . 
. B i l o r t M , s. f . C a r r . Ruedec i t l a , á 
rodaja p e q u e ñ a de h i e r r o que se pone 
e » el p e z ó n de lc je para i m p e d i r (¡u,e el 
cubo de la rueda se salga de su q u i c i o . 
(I A g r . B i l o r t a s ; s.f. p l . abrazaderas 
de h i e r r o que u n e n e l t i m ó n con la c a -
ma de l a rado . 
U i l s t o i i , Geog. C . de I n g l . con 
13,000 hab , y m u c h a i n d u s t r i a . 
B i l t r o t c n d o , d * . p a r t . pas. de 
B¡ I t ro t ea r . 
u u t r o t e u r , v . n . f a m . Corre tear , 
ca l le jear , pasear 6 d i s c u r r i r por el r e -
c i n t o de una p o b l a c i ó n . Se usa para 
afear la vagancia y o c i o s í d a d ' d e los 
paseantes en Corte, como causas fo -
men tado ra s de la p r e d i s p o s i c i ó n al c r i -
m e n , parque c o r r o m p e n el c o r a z ó n y 
d e p r a v a n las me jo res c o s t u m b r e s . E n 
u n s en t ido menos grave y t r a s cen -
d e n t a l , se aplica de o r d i n a r i o á las m u -
j e re s co r r en tonas . 
B i l t c o t c i ' o , r a . s. L a persona que 
b i l t r o l e a . V . COHHENTON, en su p r i -
m e r a a c e p c i ó n . 
B l l i i u u l n i l o , d a . a d j . Z o o l . Que 
t i ene dos manchasen f o r m a de medias 
l u n a s . 
B i l l , s. m . P o l i t . Pa labra ing lesa 
q u e s i g n i f i c a proyecto de l ey de l p a i l a -
m e n l o . E » la j u r i s p r u d e n c i a equ iva le 
á c a t á l o g o , l i s t a , edic to e l c . = / í í ¿ ¡ de 
indemnidad; r e s o l u c i ó n por la cua l 
el p a r l a m e n t o sanciona el acto de 
u n m i n i s t r o por i r r e g u l a r que sea. 
= H t s t . B í t í de derechos; pacto hecho 
en t re e l p r í n c i p e G u i l l e r t n o de Orange 
y la n a c i ó n ing lesa . = B i U de reforma^ 
aquel que t iene por ob je to ped i r lá 
a p r o b a c i ó n g e n e r a l . = S e . da t a m b i é n 
este n o m b r e á una ley p r o m u l g a d a . 
B i l l » , s. f. La j u g a d a (en e l j u e g o 
de b i l l a r ) r educ ida á m e t e r una. bola 
en la t r one ra , d e s p u é s de haber c h o -
cado con o t r a bo la . [[ l impia ; d icha 
j ugada c u a n d o l a b o l a q u e en t r a en la. 
t r o n e r a , es la de l jugador . . || puerca ó 
suc i a ; cuando la bola és i t i an tees c u a l -
q u i e r a o t r a . 
B i l l a l d a ó B i l l a r d a , s. f. Especie 
de j u e g o p u e r i l , ó de chicos . V . T A L A . 
en esta a c e p c i ó n , q u e e & l a ú J t i m a s u y a . 
U i l l » r , s. m . j u e g * parecido al de 
los t rucos , pero la mesa no t i ene b a r -
ras n í b o l i í í o . Las t roneras no son mas 
que seis , una en cada esquina , y dos 
en m e d i o . 
B i l l o r d l e r » , s. f . B o t . P l an ta de l a 
f a m i l i a de los p i t o s p ó r e a s . 
B i l l a r ! » , Geog. L . con 17 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de O v i e d o . 
B i l I a n d - V n r e i i H e ( J . ¡Vleo lát*) , 
B i o g . Abogado f r a n c é s , que n a c i ó en 
en 1762, y que asociado con D a n t o n , 
M a r a t y R o b e s p i e r r e , se hizo c é l e b r e 
en la r e v o l u c i ó n francesa. • 
B l l l e g o h , s, m . i n i i s . B o t . Á r b o l de 
la baja E t i o p í a . 
n i l l c t a d o , d a . a d j . i n u s . Blas . Car-
gado de b i l l e t e s , hab lando del e s ó i d o . 
B l l l e t n r , v . a. i n u s . Blas.- A d o r n a r 
e l escudo con b i l l evc^ . 
B i l l e t e , s. m . Cuafquie r papel p e -
q u e ñ o que s i rve para comunicarse por 
escr i to a lguna cosa , mas ó menos fa-
m i l i a r m e n t e . 11 V . ESQÜBLA.- ÍI Especie 
de t a r j e t a , por lo r egu l a r de ca r ton . á 
de papel de colores , que s i r v e i>ara de -
s i g n a r e ! n ú m e r o del palco ó del as iento 
que se t o m a en u n t e a t r o , para as is t i r 
á las funciones a l l í representadas. I[ de 
banco: c an t i dad va r i ab le de p a p e l - m o -
neda , pagadera en el acto a l p o r t a í o r 
que pre t iera m e t á l i c o s o n a n t e . = del 
Tesoro. V . PAPEL DEL ESTADO , y A n -
t i g u a m e n t e se l l amaba (>¿i¿ete la real 
ó r d e n comun icada por conduc to de a l -
guno de ios m i n i s t r o s . L a A c a d , que 
nos regala esta a c e p c i ó n i n u s . y en p r i -
m e r t é r m i n o , l leva su d e s i n t e r é s has-
t a el p u n t o de no a d m i t i r billetes de 
banco n i cosa que lo va lga . ¡1 B la s . P i e -
za só l ida c u a d r i l o n g a , que en el escudo 
s i rve para r epresen ' a r la f r a n q u i c i a , 
l B l l t e t i c o , l i o . to . d i u , an biltele. 
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B l l l l t o n , Geog: I s l a de la Sonda, 
pe r l eaec ien ie á los ho landeses , y s i l . 
a l S. E . de Bornes . 
R U I o r a . Geog. C. de F r a n . , c ab . de 
can t . , con 4,470 hab . 
B i l l ó n , s. m . A r i t . U n m ü l o n de 
m i l l o n e s , ó u n m i l l ó n m u l t i p l i c a d o por 
o t r o . 
u u u t t a , s. f . Bo t . P l an ta m i n á c e a 
d e l a Nueva -Ho landa a u s t r o - o c c i d e n -
t a l . 
B l m s , Geog. C. y estado p e q u e ñ o 
de la i s la de S u m h a v a . 
B i n m e u t a d o , s. m . Z o o l . H o m b r e 
e spec í f i co de u n q u e t o d o n y de u n c i -
c l ó p t e r o . 
B l m a c t i l a d o , d a . a d j . Zool , Que 
t iene dos manchas. , ó que en dos pa r -
tes t iene d i s t i n t o co lor que en lo res-
tante de l c u e r p o . 
B i t m t l u t o , s. m . Q u í m . Sal doble 
que cont iene una can t idad doble de 
á c i d o m a l i co , mas que la sal neu t r a de 
la m i s m a b a s e . 
B i m a u o , a d j . Que t iene dos manos . 
D í c e s e p r i n c i p a l m e n t e d e l a n i m a l r a -
c i o n a l , de l h o m b r e ; a u i í q u e no con 
preferencia abso lu tamente esclustva. 
H E r p e t . C a l i f i c a c i ó n de los r ep t i l e s 
de l g é n e r o q u i r o t e , que t i e n e n dos 
m i e m b r o s an te r io res y f o r m a n con los 
h i s t e r ó p o d o s u n g é n e r o i n t e r m e d i o 
en t r e los saur ianos y las se rp ien tes . -
B l m a r g a r n t o , s. m - Q u í m . Sal do-
ble que cont iene d u p l a c a n t i d a d de 
á c i d o m a r g á r i c o que la sal n e u t r a de 
la m i s m a base. 
B i m A t c r , M í t . Sobrenombre de 
Baco, que le fué dado por haber t en ido 
en c i e r to modo dos m a d r e s , pues fué 
encerrado en la p ie rna de J ú p i t e r des-
p u é s de haber sa l ido d e l seno de Se-
me lé . 
B t m l t o d l , Geog. V . con 212 vec . en 
l a p r o v . y d i ó c . de T a r r a g o n a . 
B l m b r e , V . MIMBRB. 
B i m b r e r a , Y . MIMBRERA. 
B l m c , G c o g . A i d . con 2 5 VPC. en 
la p r o v . de Z a m o r a , d i ó c . de A s t o r g a , 
B i m e d A { # . P e d r o d e ) , Geog. F . 
con 56 vec. en la p n v . y d i ó c . de 
Oviedo . 
B i n t c d i a ó B l m e d l a l , s. y ad j . 
Geom. N o m b r e ó ca l i f i cac ión de la l í -
nea t o t a l formada por la u n i o n de o t r a s 
dos l í n e a s comensurab lcs en po tenc ia . 
B i m e m b r e , a d j . L o que consta de 
dos m i e m b r o s ó par tes 
B i m e s t r e , s. m . T i e m p o , d u r a c i ó n , 
espacio ó t r anscu r so de dos meses. 
B i m i i i a r . s. m . C a n t i d a d de dos 
m i l l a r e s . 
B l m o n , Geog. L . con 2 1 vec. en l a 
p r o v . y d i ó c . de B u r g o s . 
B i n a e e d , Geog. L . con 180 vee. en 
l a p r o v . de Huesca, d i ó c . d e L é r i d a . 
n i n a c c i t e , Geog. L . con 100 vec. 
en la p r o v . de T e r u e l , d ide . de Z a r a -
goza . 
B I n a d c r a , 5. f , A g r . I n s t r u m e n t o 
r u r a l que s i rve para q u i t a r la broza de 
la t i e r r a . 
B l i i a d e r o s , Geog. A i d . con 12 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . d e . Á v i l a . 
B l m i r i o , d a . p a r t . pas. de B i n a r . 
B i n a d o r , r a . s. E l que b i n a . | | a d j . 
Lo que b i n a . 
B i n n d n r u , A g r . V . BlNAZON. 
B l m t g u a . Geog . L . con 12 vec. en 
la p r o v . de Huesca , d i ó c . de Jaca. 
B t n a l e s a , Geog. L . con 160 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de V a l e n c i a . 
B i n a r , v . a. A g r . Dar segunda reja 
á las t i e r r a s , 6 l ab r a r l a s d e s p u é s d e l 
b a r b e c h o . = H a c e r la segunda cava en 
las v inas . 
B i n a r a n » , Geog. A i d . con 100 vec. 
en las islas Ba l ea r e s , d i ó c . de M a -
l l o r c a . 
B i n a r l o , s. m . A r i t . N ú m e r o c o m -
puesto de do* un idades . U s á b a s e t a m -
b i é n como ad je t ivo . | | M u s . T i e m p o en 
dos mov i r a i e t i t o s en el C a n t o - l l a n o . 
N i ñ a t e r a , s. f . Cab i to de lgado y 
c o r t o , con una gaza en uno de sus e s -
t r e m o s y una p ina en el o t ro , fijo en 
u n obenque ú o t ro cua lqu i e r pa ra je , y 
que s i rve para abrazar y sujetar a n a 
ve la ó u n cabo. ^ N o m b r e de o t r o cabo 
que s i rve para tesar los. to ldos á las 
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bandas , en las j a r c i a s , pun t a l e s ete. . 
B i u a B o n , s . f- A g r . A c c i ó n yfefeclo 
de b i n a r . = L a segunda l abor qué ' - se 
hace en la t i e r r a , d e s p u é s de baber 
s ido alzada ó barbechada . 
B l n e o u m b a , s. f. B o t . P l an ta i n d í -
gena de C e y l a n . V . FILAIÍTO. 
B l n c f a r , Geog. V . con 263 vec. é n 
la p r o v . de H u e s c a , d i ó c . de L é r i d a . 
B t n g c n , Geog. C . de l g ran ducado 
de L l e s se -Darms tad t , con 4,200 h a b . 
B l n l , s. m . I c t i o l , Pescado no t ab l e , 
del g é n e r o de los barbos . 
B i n l c s , Geog . L . con 40 vec. en la 
p r o v . de Huesca , d i ó c . de Jaca. 
B l n i n i e i l s ( J l u n n ) , B t o g . Sabio 
m a l l o r q u í n , de l s ig lo X V I . 
B l n i a n l e n , Geog . V . con 595 vec . 
en las i s las Ba leares , d i ó c . de M a l l o r -
ca . 
B i n o c u l a r , a d j . Que s i rve para los 
dos ojos. | | s . i n u s . Ó p t . V . GEMELOS. 
V . BIOCULAR. 
B i n ó c u l o , s. m . Ç i r . V . BIÓCÜLO. 
B i n o m i o , s. m . Á l g . Can t idad a l -
gebra ica que consta so lamen tc d é dos 
t é r m i n o s un idos en t r e s í por tos s ignos 
mas ó menos ; v . g . A ^ B , A — B , esto 
es , A mas B , A menos B . 
K l n s ( A n a ) , B i o g . Poetisa-del s ig lo 
X V i , n a t u r a l de A m b e r e s . 
n l i i K i c n , s. f. Pato!. T u r b a c i ó n d e l 
e n t e n d i m i e n t o . 
U l n t a m b a r á , s. m . B o t . P l a n t a d e l 
Ma laba r y de Ceylan . 
B i n n b o , b o . s. y a d j . E l SUgelO v i u -
do que pasa á segundas n u p c i a s . 
B i n u e , Geog . L . con 16 vec . en la 
p r o v . de Huesca , d i ó c . de Jaca. 
u i n u n x a , s. f. B o l . Especie ó v a r i e -
dad de uva amer icana . 
HIIIKA , s. f. La delgada t e l í c u l a i n -
t e r i o r m e n t e adher ida á la c á s c a r a d e l 
huevo , ii La t e l i l l a qne t i ene la cebo l l a 
por la p a r t e e s t e r i o r . || C u a l q u i e r m e m -
b r á n u t a , t e l í c u l a ó p a n í c u l o de l cuerpo 
de l a n i m a l . 
B i o c o l l t a , s. m . H i s t . F u n c i o n a r i o 
represor de v io l enc i a s , a r b i t r a r i e d a d e s 
y t r o p e l í a s en el I m p e r i o de O r i e n t e , ó 
de los g r i egos . 
B i o c n i u d o , d a . a d j . Que t iene dos 
ojos . I) B i o c u l a d o s , s. m . p l . E n t o m . 
Div i s ion de insectos á p t e r o s que c o m -
prenden las aranas de dos o jos . 
I t i o c u l a r , ad j . Lo que s i rve á ó para 
a m b o s o j o s . 
B i ó c n l o , s. m . A n t e o j o doble de l a r -
ga v i s t a , especie de te lescopio que 
s i rve para los dos ojos . i | C i r . Venda ó 
vendaje que se apl ica sobre los dos 
o jos . ¡I M o l . N o m b r e que se da á a l g u -
nos c r u s t á c e o s . 
B i o g r a f í a , s. f. H i s t o r i a c i r c u n s -
tanciada de la v i d a y hechos de a l g n n 
p a r t i c u ! a r . = C o l e c c i o n de v idas p a r t i -
c u l a r e s , m a s ó menos p ú b l i c a s , d e s -
c r i p t i v a m e n t e i n d i v i d u a l i z a d a s . 
B i o g r á O c a n i e n t e , a d v . D e t a l l a d a -
m e n t e , c i r c u n s t a n c i a d a m e n t e , de una 
mane ra b i o g r á f i c a . 
B i o g r á f i c o , c a . a d j í C o n c e r n i e n t e ó 
re la t ivo ã la b i o g r a f í a . 
B i ó g r a f o , s. m . E s c r i t o r , a u t o r , 
c o l a b o r a d o r , p u b l i c i s t a ó redac tor de 
b i o g r a f í a s . 
B l o l i g u l o , s . m . M e d . Palabra g r iega , 
empleada por a lgunos fisiólogos para 
des ignar el ca lor que el fe to r e c i l i de 
su m a d r e . 
B i o l o g í a , s, f. T r a t a d o sobre la v i -
da en g e n e r a l , sea acerca de la e x i s t e n -
cia h u m a n a , sea con respecto á l a de 
los a n i m a l e s . 
B i o l ó g i c o , c a . a d j . Concern ien te 6 
r e l a t i v o á l a b i o l o g i a 
B i ó l o g o , s. m . E s c r i t o r de b i o l o g í a ; 
el que se ocupa de ó en ma te r i a s y 
asuntos b i o l ó g i c o s . 
B i o m b o , s. ra. Especie de m a m p a r a 
cons t ru ida de m a d e r a , t e l a , p a ñ o ú 
o t r a m a t e r i a á p r o p ó s i t o , q u e , sos t e -
n i d a de bas t idores unidos por m e d i o de 
g o z n e s , se c i e r r a , a b r e y d e s p l i e g a , 
s e g ú n conviene . 
B i o m e t r i a , s. f. A r t e de c a l c u l a r e l 
empleo ó uso de la v i d a , en t é r m i n o s 
de sacar m e t ó d i c a m e n t e e l p a r t i d o mas 
ven ta joso , b a j o j o s dos aspectos f í s i co 
y m o r a ! . 
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) t l « m ¿ t r i c o , c a . a d j . Coi icernicnle 
ó re la t ivo á la b i o m e t r i a . 
• t i Ó H » « > t r e , 5 . i n . Especie d e m e m o -
r i a l h o r a r í u compues to para r e c u l a r e n 
( i í s t r í buc i f i n m e t o d u a ias horas de Is 
v i d a , f i j á n d o l e s sus usos respec t ivos . 
i t i ú i i i o t i - « , s. I n t e l i g e n t e en b i o m e -
t r i a , el suge lo que se ocupa de t a n i n -
teresante c iencia . 
n i u m t a , s. f . E t i l o m . G é n e r o de i n -
sectos d í p t e r o s , f a m i l i a d e los c a l i p l é -
r c o s , I r i b ú de los m u s ó i d e s , cuyas p i -
caduras á v i d a s é i r r i t a n t e s a t o r m e n t a n 
el ganado vacuno e n el acto c r i t i c o de 
pastar . 
B i o n , B i o g . P « e t a b u c ó l i c o g r i e g o , 
n a t u r a l de E s m í r n a , que f lo rec ió por 
los a ñ o s 290 antes de J í1C.==Fi lósoro 
escita que m u r i ó en el a ñ o 2 4 1 antes 
de J . C. 
U t u f i u , ( » . K o t c b a n ü e j B i o g . P . 
con 55 *ec. en la p r o v . y d i ó c . de 0 -
v i e d o . 
u l o i * « a , Geog. V . con 135 vec. en la 
p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de Solsona. 
u l ó s f o r o , s. m . F i s i o l . Á t o m o g l o -
bu loso que se supone ser la base de 
lodos los cuerpos v i v o s . 
i M o N o ü i - i i r í » , s. f. Conoc imien to ó 
es tud io d i r sc r ip t ivo de lodos los seres 
qui^ e i i s l e u sobre la s u p e r l i c i e de l 
g l o b o . 
n i t i H o s r n r i r o . e n . a d j . Concer-
n ien te ó r e l a t i v o a la t i i o s o g r a f í a . 
l l to<t» i t r i t ro , s. m . En t end ido ó ver -
sado en b iuso j f ra f ía , conocedor de e l l a , 
escr i to r sobre tan vasto apunto . 
m u t a , Gcog . V . eon 60 vec . en !a 
p r o v . de Zaragoza, d i ó c . de Jaca. 
u i n t n n a t c , s. F i l o s . E l que m u e r e 
T Í o l e n t a m e n l e . 
U l ó t l e * , s. f . F i s i o l . Sustancia i m -
ponderab le , h i p o l é l i c a , qvie se supone 
ser el agente ó p r i n c i p i o v i t a l m a t e r i a l . 
U l o t l n n . s. f. M i n e r . Sustancia m i -
ne ra l del V e s ú v i o que se presenta en 
cr is ta les a m a n l l c n l o s . I r a s p a r e n t r s , 
b r i l l a n t e s y en forma de romboedro 
ob tu so . 
u i o t o M i i a , s. f. D idac t .C ienc i a que 
consiste en anal izar las diversas f o r -
mas e n que puede present a r s e la v i d a . 
BIAVUIIMIO, d a . ad j . B o l . E p í t e t o 
dado á la ce ld i l l a del ovar io que c o n -
t i e n e dos ó v u l o s , como en l a s e u f o r b i á -
ccas. 
B l o i t U u t o , s. m . Q u í m . N o m b r e da-
do á las sobre-sales que con t ienen d o -
ble á c i d o oxá l i co que las sales neu t ra s 
de la m i s m a base. 
M l o x i i l l i i r i r n t o , S, m , Q u í m . Sal 
que cont iene doble á c i d o o i a l h i d r i c o 
que 1,1 sal neu t r a co r r e spond ien t e . 
n i n t i i i o . s. m . Q u í m . Ó x i d o de se-
g u n d o i r a d o , ó sea dob le ó x i d o . 
B l u t i m a t l * , s. f. F i l o s . M u e r t e v i o -
len ta . 
R i p M i o o i i K i o , t i n . ad j . B o l . Que s e 
fo rma d e dos p a l e ó l a s . 
• l i l i H l m a d o , d a . ad j . Bo t . C a l i f i c a -
c i ó n de la< hojas compuestas , cuando 
los peciolos parciales sur j e n d i v e r j e n -
les ile l a c n m l i r c ó c o r o n i l l a d e l pec io -
lo com u n , y t ienen hojuelas d ispuestas 
en i í j i i a l ["orina que lo e s t á n e l l o s . 
B i p á l p p u , v a . a d j . E n t o n i . C a l i f i -
c a c i ó n q u e se da á la boca de los insec-
tos cuando presenta dos palpos m a x i -
lares . 
n i p i t l p o , p a . V . BIPÁLPEO. 
R I p u p i l a r , s, m . C r u s t . G é n e r o de 
moluscos l u n i c i o s , descubier to sobre 
las costa? de Aus t ra las ia . 
B i p n r * » U o , ad j . H i s t . n a l . Que v i -
Te sob reun parasi to . 
B t p n r l f t n l , a d j . A n a t . Es t cns ivo 
de un par ie ta l á o t r o . 
B i p a r l t b l e , ad j . Bo t . Que es s u s -
cep t ib l e de d iv id i r s e e s p o n t á n e a m e n -
te en dos mi tades , como e lc remocarpo 
de las u m b e l í f e r a s . 
n i p u r i i d u . i i a . ad j . P o é t . L o que 
e s t á pa r t i do e n dos. 
B l p c c t í n c o , » c a . ad j . E n t o m . Ca -
l i f icación q u e s e da á las antenas de l o s 
insectos cuando s o n p e c t í n e a s por a m -
bos lados. 
n í p e n o * , S. m . p l . E n t o m . S u b - d i -
v i s i o n de i n í e c i o s anet i l ros que solo 
t i e n e n dos alas. 
B I R L 
B í p e d e , ad j . V . BÍPEDO. • 
I H p w d o , ad j . Lo que t iene dos p ies . 
| i Z o o l . Cal i l ieacion de los animales 
que marchan sobre dos patas . T a m -
b i é n se dice b ípedes . 
u i p e r f u r n d M , « l a . ad j . L o queof re -
ce ó presenta dos abe r tu r a s , dos p e r -
foraciones . 
u i p e t a l o , l a . a d j . B o t . De ó con dos 
p é t a l o s . 
B l p l n a t í f l d o , d a . ad j . B o t . C a l i f i -
c a c i ó n de las hojas d i v i d i d a s en l ó b u -
los la te ra les . 
H i p í n u l a , s. f . B o t . P lan ta de la f a -
m i l i a de las o r q u í d e a s , o r i g i n a r i a de 
A m é r i c a . 
B i p i u m a d o , d a . a d j . H i s t . n a t . Q u e 
t iene las p l u m a s apareadas. 
n i p l ú m b i c o , c a . a d j . Q u í m . C a l i -
f icación de una sal de p l o m o , que c o n -
tiene doble base que la sal n e u t r a c o r -
respondien te . 
U i p o l a r , a d j . Que t iene dos polos ó 
e s t á basado s o b r é e l los . 
H l p o l a r l d a d , s. f. C o n d i c i ó n d e b í -
polar-. estado f ís ico de u n cue rpo que 
t iene dos polos n a t u r a l me u le c o n t r a -
puestos. 
n i p o r o » * , « a . a d j . Que t iene dos 
poros. 
Bipot i ' iwlcn , c a . a d j . Q u í m . Dicese 
de la S;il que cont iene el d u p l o de po-
tasa que la sal n e u t r a cor respondien te . 
B i q u i n i » , s. f. B o t . f l a n t a de la 
f ami l i a de l a s s i n a u t é r e a s . 
l l t q u l n t l l . s. m . A s t r o n . N o m b r e 
dado por K e p t e r á uno de los aspectos 
de los as t ros . 
u i q u i r o , s. m . I c t i o l . G é n e r o d e p e s -
cados de l Ni lo y del Senegal , cuyo cuer-
po se presenta cubie r to de escamas 
¿ s e a s y d u r a s . 
B í r a g t i c , ( i t e n a t * d e ) B i o g . P o l í -
tii-o y cardenal de l s ig lo X V I , n a t u r a l 
de MU a i i . 
B!t- i>l« |u i , s. m . C a r p . Especie de ta-
ladro que s i rve para hacer grandes a-
g t i j e ros en la made ra , 
H i r c n i r , s f. M a r . Nave a n t i g u a de 
dos ó r d e n e s de remos . 
U i r c n . ^ J . E m c M t w ^ B i o g . F a v o r i t o 
de A n a . duquesa de C u r l a n d i a y des-
p u é s e m p e r a t r i z de B u s i a . N a c i ó en 
1687 y d u r a n t e su p r ivanza fué n o m -
brado duque de C u r l a n d i a . 
I S l r a e r d o u l e l b n , B i o g . Conde del 
palacio y regente de Suecia por los a-
Ftos 12í>0. 
«ÍJ JÍO, S . m . C r u s t . G é n e r o del ó r -
den de los d e c á p o d o s . 
B t r l a i i o M , s. m . p l . E n t o m . T r i b u 
de c o l e ó p t e r o s , f a m i l i a de l o s c l a v i c ó r -
neos. . 
U \ r l l > i * , V . BlSDÍS. 
B i r i c ú , s. m . a n l . C i n t u r o n , p o r t a -
espaila; c in to ó correa que se c i ñ e á la 
c i n t u r a , y de cuya i zqu i e rda penden 
dos t i ras un idas por la par te i n f e r i o r , 
en cuyo pun to c é n t r i c o se engancha el 
a rma blanca de c o s t u m b r e . 
B i r i » , s. f. p r o v . d e A r . B o l o , en el 
j u e g o de los bolos . 
i k i r i i i d o , d a . p a r t . p a s . d e B i r l a r . 
|¡ G e r m . Estafado. 
U i r l n d n r . i n . s. E l que b i r l a . ¡¡ Lo 
que b i r l a . II G e r m . V . ESTAFADOR y 
L A » n o s . 
l E i r l H i l i i r a , s. f. A c c i ó n y efecto de 
b i i l u r . 
U i r l n m l n i t o . S. in . V . BinLADfRA. 
B h U r , v . a. T i r a r segunda vez la 
bola en el j u e g o de bolos , desde el t u -
fiar dunde se p a r ó la p r i m e r a que se 
t i r ó . ¡| Mata r • d e r r i b a r á a l g u n o de u n 
solpe con escopeta,bal lesta ú o t ro ins -
t r m T i c i U o . f A e a d . , ' :i F i g . B u r l a r ó c h a s -
quear á a l g u n o , ganar lo por la mano , 
j u g á r s e l a , p l an t a r lo ; conseguir uno el 
d e u i n o que o t ro p r e t e n d í a . || H u r t a r , 
p i l l a r , hacer noche de a l g o . apoderarse 
r a t e ramen te de tas cosas ajenas. |¡ 
G o n n . V . E S T A F A R . . 
B t r i c N c a , s. f. G e r m . Jun ta de l a -
drones , de rufianes, de gente p e r d i d a . 
• l i r l c M c o , s. ra. G e r m . L a d r ó n y r u -
l i a n . 
B i r l i b i r l o q u e fpor a r l e de,) L o e . 
fa in . V . A R T E , en d icha a c e p c i ó n . 
B i r l o , s. m . G e r m . L a d r ó n . | l a n l . 
Bulo para j u g a r . 
B I S A 
R i r i o c h a , s. f. L a cometa de papel 
que hacen los muchachos para echarla 
al a i re , 
B t r l o e h e , G e r m . V . B I R L E S C O . (I a n l . 
V . BIRLOCHO. 
B i r l o c h o , s. m . Carruaje l i j e ro de 
dos ó cua t ro ruedas y dos asientos, con | 
la caja ab ie r ta por de l an t e . ]¡ por est . 
C a b r i o l é , b o m b é , s i l l a vo lan te . 
U i r l o n , s. m . p r o v . de A r , E l bolo 
grande que se pone en med io de los 
d e m á s , en e l j u e g o de bolos . 
u i r l o n g a , s . f . M o d o de j u g a r al j u e -
go del h o m b r e , en que , precisando la 
espadi l la á e n t r a r , y no ten iendo j u e g o 
se a r r i m a a l basto ó á un r e y , t o m á n d o -
se las restantes c a r t a s , con la c i rcuns -
tanc ia de descubr i r la ú l t i m a , que es 
el t r i u n f o . || Â l a b ir longa, m o d . adv . 
f a m . A l descuido ó con d e s a l i ñ o . 
B i r l o s , an t , V . BOLOS, en el j u e g o 
de este n o m b r o 
B l r n t a h , 6 B l r m a h a h . M i t . i n d . 
El p r imero de los á n g e l e s , de los e s p í -
r i t u s celestes creados por el Ser Supre-
m o . 
B l r m a n , Geog. I m p e r i o de la I n d i a 
T r a n s g a n g é l i c a , d i v i d i d o en 5 grandes 
porc iones , y l i m i t a d o por el A s s a m , el 
Y u n - N a n , el A r a c a n , el Ksassa i , el g o l -
fo de Bengala , y e l R . Satuen. Tiene 
8.000.000 de hab . y es su cap. R a n g ú n . 
Su c l i m a es escesivamente c á l i d o , y su 
suelo de una f e r t i l i d a d e s t r a o r d í n a r i a . 
B l r m h i s h n m , Geog. C. de I n g l . al 
N . O. de L o n d r e s , con 190,000 h a b . u n 
colegio , b i b l i o t e c a s , i n d u s t r i a act iva y 
m u c h o c o m e r c i o . = C . de los Es t ados -
Un idos , en la P e n s i l v â n i a . 
B l r i t l a , s. f. Especie de rodaja f é r -
rea que se pone á las es t remidades de 
los palos en que han de encajar o t ros , 
y en las cachas de navajas e tc . ó al r e -
mate d é l o s bastones, para qnc no se 
gasten cont ra el suelo . | | Rodaja de 
h i e r ro que t ienen los vaqueros en el es-
t r e m o de la vara l a rga con que pican á 
los l o ros , para q u e , d e t e n i é n d o s e en 
ella el agu i jo i t e s t i m u l a n t e , en t re solo 
una pun ta con que los av ivan sin m a l -
t r a t a r l o s . Ú s a s e t a m b i é n en ot ros v a -
r ios i n s t r u m e n t o s . 
B i r o i a d o , d a . ad j . L o que t iene b i -
to la , p rov i s to de e l l a . | i par . pas. de S i -
ro l a r . 
B i r o l a r , v . a. Echar b i ro la ó b í r o l a s , 
guarnecer de ó con b i r o l a . 
H h - o l i a , s. f. B o t . G é n e r o de p lantas 
e l a t r i n á c e a s . 
B l r o n , I l u s t r e f a m i l i a francesa, á la 
que han pertenecido A r m a n d o de G o n -
t a t t i , famoso c a p i t á n de l s ig lo X V I , y 
Carlos Gontau t , h i j o de l precedente , 
que se d i s t i n g u i ó en la m i l i c i a y la d i -
p lomacia . 
B i r o n l a , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas i l i c á c e a s . 
B i r o a t r o , ad j . Z o o l . Que t iene dos 
ros t ros ó picos. 
B i r o t e , V . VIROTE. 
B i r o t i n a , s. f. C o m . Seda de L e -
van te . 
B i r r e m e , s. m . a n t . Galera de dos 
ó r d e n e s de r e inos . 
B i r r e t a , S. f. Solideo encarnado 
que d á el papa á lus cardenales al 
t i e m p o dee rca r lo s , 
B i r r e t e , S. m . p r o v . V . GORRO. |[ 
V, BONF.TB. 
B i r r e t i n a , s. f. ant . Especie de 
gorra que usaban los granaderos . 
B l r r e t l t i o , s. m . H i s l . Rel igioso 
de cierta comun idad que i n t r o d u j o en 
L o m b a r d i a las manufac tu ras de lana 
y los te j idos de oro y p la ta . 
H i r r o . s. m . E n t o m . G é n e r o de i n -
s e c t s c o l e ó p t e r o s . 
B l r M o c a r p o , B o t . V . OsFAl .ó l t lON. 
B l r H Ó i i h n o , s. m . Bo t . G é n e r o de 
p lantas m a l p i g i á c e a s . 
H l r n ó p a R o . s . m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , c u r c u l i ó n i d o s . 
B i r » ó p » l < l o N , S. m . p l . K n t o i n . D i -
v is ion de insectos c o l e ó p t e r o s t e t r á -
me ros . 
B l r « o p « t t 0 » , s. m . p l - E n t o m . G r u -
po de c u r c u l i ó n i d o s , de la d iv i s ion de 
los b i r s ó p s i d o s . 
B l » » . s . f. M i t . B i j a de EumWn, 
metamorfoseada en ave por M . n c n a , 
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á causa de su imp iedad y odio á U dio» 
sa. il i c t i o l . Pescado m u y p a r e c i d o » ! 
a t ú n , 
B l a a b u e t o , l a . s. E l padre ó madre 
de l abuelo ó abue la . 
B l e á c c o , c e a . ad j . B o l . Semejante 
ó parecido al tii$o.=;Ifísácea*, s. f, n\ 
Cohorte de la f a m i l i a de las a l g a s . » 
T r i b u de p lantas m u c i d í n a a , cuyo tipo 
es el g é n e r o b i s o . 
B i f t a c o , s. m . Z o o l . A n i m a l cua-
d r ú p e d o de l P e r ú . 
B i M u c r a i u e n t a i e » , Sect. reí. Miem-
b r o s de una secta en la cual no se ad-
m i t e n mas sacramentos que el baut is-
mo y la E u c a r i s t í a . 
B U a g r a , s. f. I n s t r u m e n t o de hier-
ro que c o n t r i b u y e p r inc ipa lmea i* í 
sostener y mover las puer tas y o i rás 
muchas cosas por el es t i lo , quese abren 
y c i e r r a n con su ayuda . C o m p ó n e s e d e 
dos p lanch i tas f é r r e a s , una de las cua-
les t iene en el medio c i e r t a especie de 
a n i l l o , y la o t r a dos en que se encaja 
es te , s u j e t á n d o l o s con un pasador.y 
Cie r to palo de b o j , cor to y cuadrado 
con a lgunas m o l d u r a s en los estremas* 
de que se valen los zapateros para a l i -
sar y a b r i l l a n t a r ó dar lustre á los za-
patos por el c a n t o , d e s p u é s de desvi-
rados , 
U i a a g t t c i o , l a , ant . V . BISABUELO, 
B W u U l i o a w , Gcog . L . con 17 vec. 
en ta p r o v . de Huesca , d i ó c , de L é -
r i d a . 
B l n a l t e r n o , n a . ad j . Miner . Cal i -
f icación dada á los cr is tales que tienen 
en su p u n t a ó v é r l i c e dos caras angu-
losas. 
B i s a l t o , s. m . p rov . de A r . y Nav, 
V . GUISANTE. 
B i s a n u o , n u n . a d j . B o t . Califica-
c ión de las p lantas que solo duran dus 
anos. 
B U a n t o ü a , Geog. (S. MARTIN DE) 
F . con 43 vec. en la p rov . de la 6 o r u -
ñ a , d i ó c . de Santiago- = (S, JUAN BB) 
F . con 40 vec . en la m i s m a prov . y 
d i ó c . 
B l a a r a n a , s. t. an t . M a r . Asta de 
madera , con una cuch i l l a corva en un 
e s t r e m o , que s e r v í a para cor la r los 
aparejos y cabos en u n abordaje. 
D U a r n m , s. f. a n l . La alabarda, 
l l amada asi porque se puede her i r de 
dos modos con e l l a . 1! Mar . V . BISA-
RANA. 
u i f t a u r l , Geog. L . con 30 vec. en 
la p r o v . de Huesca , d i ó c . de Barbas-
t r o . 
B l a i i y n w , V . FILIPINAS 
B U b u l ( L a ) Geog. V . con 670 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de G e r o n a . = L . con 
185 vec. en la p r o v . de Tarragona , 
d i ó c . de B a r c e l o n a . = L . con ' 2 i vec. en 
la p rov . de T a r r a g o n a , d i ó c . de T u r -
tusa. 
U i i h í f f . s. m . Juego de suerte que 
se juega del modo s igu ieme . En nua 
l ab ia ó l ienzo d i v i d i d o en varias cas i -
l las cuadradas ó redoudus cada una 
con su n ú m e r o , e s t á n p iu ladas d i f e -
rentes f iguras . En una bolsa se ponen 
otras lautas bol i tas como hoy casas, y 
dent ro de cada bol i ta hay un perga-
m i n o ó p - t p e l i l l o a r ro l l ado eon u n n ú -
mero correspondiente á o t ro de las ca-
s i l las . Los jugadores pi>neii el d i ñ e n ' 
que quieren en una ó muchas casillas, 
y meo cando )a bolsa el i jue líe va el 
bisbís , la d á á o t ro para que ^aque una 
bola- se vé que n ú m e v u s e ñ a l a y ga-
nan m u l t í p l i c a d a m e n i e ios que lian 
puesto en la casa que t iene el m i s m » 
n ú m e r o . La tabla ú lienzo se llatnii 
t a m b i é n b i s b í s . (Acad.) Nada vemos 
i m p r o p i o en esta d e f i n i c i ó n , como UN 
sea su e t e r n i d a d , que no acortamos 
po rque no se a t r i b u y a á p r u r i t o . 
B l H c a r a , Geog. C. de A r g e l , s i t . al 
S. de C o n s i a n l i t i a . 
H i n c a r o , Geog. L . con 12 vec. en la 
p rov . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de 
Urge! . 
B l M c a r r ! , Geog. L . con i í v e c e n 
la p rov . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de 
f r g e l . 
B U c e s I i a , Geog- P o b l . del reino 
de N á p o l e s , con 10,000 hab. , c é l e b r e 
por el combate colect ivo que tuvo l u -
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g i r e n i r e 13 e s p a ü o l c s con t r a o t r o s 
t an tos franceses . en cuyo n ú m e r o se 
contaba t i a y a r à o y D iego G a r c í a de l ' a -
redes. 
i i i a c u t c i a , s. f . B o t . G é n e r o de 
p l a n t a s e m e í f e c a s . 
B l c i i o r f n b u r s o , Geog . C. de p r u s . 
g i t . al S. O. de Rcessel. 
D l c h o r r a h c t n i , Geog. C . de F r a n . 
c o n ' l , 4 8 0 v c c . 
u i c h o r r M i c i H , G e o g . C. de P r u s . 
con a lguna i n d u s t r i a . 
B U i l o r a t f o , d a - s . ; a d j . O í n i l . P i -
c h ó n 6 paloma de co lo r o scu ro , con «1 
p ico y las pa ias a m a r i l l a s . = D e p ico 
dorado . 
B i s e c c i ó n , s. f . S e p a r a c i ó n ó d i v i -
s ion en dos pa r tes i g u a l e s . 
D i s e c t o r , s. y a d j . GC'om. p l a n o 
que d i v i d e u n á n g u l o rec io en dos pa r -
l e s ¡ g u a l c ü . 
B i s c c t r t í i , s. y a d j . Géorn . L m c a 
q u e c o r t a u n á n g u l o en dos secciones 
i g u a l e s , 
B i s e l , s. m - E l boVde de la l u n a de 
u n espejo, de l c r i s t a l de u n r e l i c a r i o , ó 
de o t r a cosa semejante , l ab rado en de -
c l ive ó ; p e n d i e n t e : = E l á n g u l o f o r m a -
d o p o t ÜQS S u p e r f i c i e s q u e se j ú n ú n , 
ó l a s n i i s m a & s \ i ç e t t e j u n l â n t e , 
i M s ç i ç m e n i ^ s , 1 0 . M u i e r , C o r t e 
q u e s e ta á u n a i S l a l j d e i r . o i l o q u e , 
en luga r de las partes separadas, que-
den dos cacas adyacentes en b i s e l . 
n U c l c n i u t o , s. m : Q u í m . Sal en 
l a t u a l el á c i d o s e l é n i c o cont iene do^-
b lp can t idad de o x í g e n o que su base. 
l í L s c l e n l t o , s. m . Q u í m . Sal , en la 
que el á c i d o selentoso cont iene doble 
c a n t i d a d de ó x i g t n o que su base. 
n t i M e i c i i i u r t t , s. m . Q u i t o , c o m -
puesto que conl iene dos porciones de 
selenio. 
n i H c l l a r l o , s. m . H i s t . r o m . El i n -
d i v i d u o que tenia derecho de sentarse 
en el b i se l io . 
U I N C I U , S . m . H i s t . r o m . As ien to 
h o n o r í f i c o en Torma de s i l la dob le , en 
el cual se colocaban los c iudadanos de 
d i s t i n c i ó n , ó los mag i s t r ados romanos . 
u U t v r t i i , Geog. C . d e l estado d e T ú -
n e i , m u y floreciente en o i r o t i e m p o . 
B i N c r l d n , s. f. Bo t . G é n e r o de p l a n -
tas p a p i l i o n á c e a s . 
U U C K M I , an t . V . BISIESTO. 
B l - s c t á c c o , e « . a d j . E n t o m . C a l i f i -
c a c i ó n de los insectos cuyo v i e n t r e 
t e r m i n a en dos c e r d a s . = B i s c f á c c o s , 
s. m . p l . F a m i l i a de l ó r d e » d é l o s c n t o -
rtiostáceos. 
K i s c t í K c r o , ad j . Que t iene dos c e r -
das . 
BÍNCXO ó B i s e x u a l , ad j . V . HIÍR-
SlAVnODlTA . 
Utsbo|> S . W e a r i n o u t U , Geog. C. 
de I n g l . con 9,680 h a b . 
BÍMÍCO. c » . ad j . B o t . Ooncerniente 
ó r e l a t i v o al b iso , p rop io de é l . 
B i s i e s t o , ad j . V . AÑO BISIESTO. [| 
m u d a r bisiesto ó de bisiesto, f ras . 
f a m . V a r i a r le-, medios ó d iscursos , 
m u d a r de s is tema ó consejo. 
B i s í f c r o , r a . ad j . B o t . que produce 
b i so . ^ 
B l s f í U a , s. f. C r u s t . G é n e r o de 
moluscos . 
B i s í l a b o , b u . a n t . V . DISÍLABO. 
B i s i i l c a t o , s. m . Q u í m . Si l icato 
que cont iene doble c a n t i d a d de á c i d o 
que la sal neu t r a cor respondien te . 
Bl f ln i i i t Ó B i s m u t o , S. m . M i n e r . 
M e t a l de color b l a i y o p la teado , a lgo 
t i r an t e á r o j o , y cuya superf ic ie p r e -
senta á veces cambian te de azul y r o -
j o . Es poco d u r o y m u y pesado, encon-
t r á n d o s e p o r lo c o m ú n en p e q u e ñ o s 
trozos en forma de barbas de p l u m a s , 
ó en fibras. Su ó x i d o s u b l i m a d o se usa 
en medic ina como AiaVoréLico. 
B i K i u e a a , s. f . p l . B o t . S e c c i ó n de 
•, la t r i b u de las m i c e d í n e a s , cuyo t i p o 
es el g é n e r o biso. 
ttlNinl, f P i - i u e l p a d o ü * ) , Geog. 
( Es tado de l A s i a cen t r a l , que fo rma 
parte de la r e g i o » del B t i t a n . S u cap . 
,, es la C i u d a d del m i s m o nombre , 
j ' B l s i n i b r e , Geog. L . c o n S O v e c . en 
la p r o v . y d i ó c . de Zaragoza. 
B l H i n ú t i c o , c u . ad j . M i n e r . C o n -
;, cern iente ó r e l a t ivo al b i s m u t o . 
B I S T 
B S M i m í t M l o , t i u . a d j . M i n e r . Q i i f se 
parece al b i s m u t o . = s - m . p l . B i j m w ! > -
rtoí. F a m i l i a de m i n e r a l e s que t i e n e n 
po r t i p o el b i s m u t o . 
B t c m i i t í r e r o , r a . a d j . M i n e r . Que 
c o n t i e n e b i s m u t o . 
B i M i m i t l t a a , s. f. M i n e r . Sus tanc ia 
m e t a l o i d e a <:pinpucsta de dos á t o m o s 
de b i s m u t o y t r es de a z u f r e . 
B l M u i n t l t a , s- f . M i n e r . Sus tancia 
t é r r e a , que es u n c a r b o n a t o de .b i s -
m u t o . 
B l p n t P t o , t n . V . B I Z N I E T O . 
B f s n i o , s. m . E n t o m . G é n e r o de co-
l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s . 
B I M » , s. m . B o t . Espec ie de l i q u e n 
que se desenvue lve en f i l a m e n t o s d e -
l i c a d í s i m o s y en t r e l azados . 
B U n c i o d e , s. m . B o l . G é n e r o de 
hongos h i p o m i c e l o s . 
B U o í d c o , d e a . B o t . V . B I S Á C E O . = 
B i s o í d e a s , s. f . p l . O r d e n de bongos 
de d i f e r e n t e g é n e r o y n a t u r a l e z a . 
B i s o j o , J a . adj.. Se d ice de la p e r -
sona que p o r . v i c i o ó defecto de los o-
j o s tuerce la v i s t a (Acad . J ¡| V . V i z c o . 
B l 8 « l l t a , s . f. M i n e r . V e j e t a c i o n 
m i n e r a l en f o r m a de seda r e l u c i e n t e . 
n t . - l o » , s , t i ) . Z o o l . E s p e c i e d e b u e y 
s a l v a j e m e n l a f o p o r IQS a n t i g u o s . V . 
BÚFALO. 
b i s o n t e , s . m . Z o o l . k i i m l c u a -
d r ú p e d o y astado de la A m é r i c a s e p -
l e n t r i o n a l . T i e n e l a l i g a r a de u n t o r o , 
d i f e r e n c i á n d o s e en t ene r los cuernos 
mas ab ie r tos , el c e r v i g u i l l o c u b i e r t o 
de pelo m u y l a rgo y e r izado , y e l l o m o 
a r q u e a d o , ó con una j i b a en m e -
d i o . 
B l s o n t l n o , n a . s. y a d j . Geog, N a -
t u r a l ó h a b i t a n t e de Besanzon; l o . que 
pertenece á d icha c i u d a d ó á sus h a b í ' 
t an tes . 
B i s o ñ a d a , s. f . f a m . D i c h o ó hecho 
m a s ó menos incoj i s iderado , i m p r u -
den te ó i n d i s c r e t o , como de persona 
i n e x p e r t a , de pocos a n o s , s i n c o n o c i -
m i e n t o n i p r á c t i c a de l m u n d o . 
B i s o u c r í a , s. f . C o n d i c i ó n ó c u a l i -
dad de b i s o ñ o . V . BISOÑADA. 
R i * o t í o , fio. s. y a d j . R e c l u t a , s o l -
dado nuevo, m i l i t a r recien e n t r a d o , a-
l i s t ado ó enganchado, ¡j P o r t . est . T i -
r ó n , novato , nov ic io , p r i n c i p i a n t e , el 
que es nuevo en cua lqu ie r a r l e , i n d u s -
t r i a ú o f i c i o e t c . ^ F i g . L a persona inex-
per ta , sin conoc imien to de la sociedad 
6 de los hombres . 
B l s o q u c s , s. p l . H i s t . r e l i g . Sec t a -
r ios c r i s t i anos que p r e t e n d í a n p r o v a r 
que los á n g e l e s habiaQ sido l l a m a d o s 
a l c i e lo . 
B i s p e n l a n o , n a . a d j . E r p e t . C a l i -
f i cac ión de c ie r tos r e p t i l e s , á causa de 
la doble d i s p o s i c i ó n que el macho t i e -
ne en su ó r g a n o e s c i l a d o r . = i B i s p e -
r í a n o s , m . p l . G r u p o de saur ianos o f i -
d i a n o ¿ , 
B i s p n d o f^SAtita . l l a i - í a d e ^ Geog. 
F . con l í vec. en la p r o v . de l a C o r u -
ñ a , d í ó c . de Sant iago . 
B i M p o n , s . i n . A r t . B o l l o de encera-
do como de una vara , d e q u e se valen 
los espaderos para v a r i o s usos . 
B l M q u e t t , ( A n t o n i o ) B i o g . P i n t o r 
valenciano de l s ig lo X V I I . 
B U s a g o s , ^ A r c h i p i é l a g o d e low) 
Geog. A r c h i p i é l a g o s i t . sobre la costa 
occ identa l de Á f r i c a , cerca de la e m -
bocadura de l R . Grande . 
B i M s e n z , Geog. C . de A u s l . poco 
cons ide rab le . 
B I s t e a r a t o , s. m . Q u í m . Sal dob le 
que cont iene á c i d o e s t e á r i c o en c a n t i -
dad d u p l e , c o n respecto á l a s a l n e u t r a 
de la m i s m a base. 
B i . s t i , s. m . Moneda p e q u e ñ a de 
Pers ia . * 
B i s t o l a , p r o v . de la M a n . Y . A R R E -
JADA. 
i t i » t o r t a , s. f. B o t . P l an ta vivaz, de 
ra iz l e ñ o s a y r e t o r c i d a , hojas aovadasy 
de u n ve rde o s c u r o , ta l los senci l los , 
que l l evan en su e s t r e m i d a d u n a espiga 
de florccillas de u n encarnado c l a ro . 
La r a í z e s t á considerada como u n as -
t r i n j e n t e . 
B i a t r i n d » , d a . M i n e r , y C o n q u ü 
Que p resen ta i r a o s v e r s a l m e n t e dos 
es t r ias dob les . 
RITA 
B l . s t r i t z . Geog. C. de T r a n s t l v a n i a 
con 0 ,000 L a b . 
B i x i r o p a a ; » ó B l M t r ò p a s o , s. m . 
B o t . Genero de p lun t a s l ab iadas . 
B I f t t i i e , Geog . L . con 48 vec . en la 
p r o v . de Huesca , d i ó c . de E ta rb i s t ro -
B i s t u r í , s. n i . C i r . I n s t r u m e n t o á 
m o d o de n a v a j i l l a , p r o p i o para sajar ú 
hacer i nc i s iones . 
B I M U I C O , c u . a d j . Z o o l . C a l i f i c a c i ó n 
de l a n i m a l que t i ene las u ñ a s p a r t i d a s 
ó h e n d i d a s , y po r c o n s i g u i e n t e dus 
p u n t a s . 
B i s u t f o r s c i i l a t o , s, n i , Q u í m . Sal 
q u e c o n t i e n e dob le c a n t i d a d de s ú l -
fído a r s é n i c o q u e la n e u t r a c o r r e s p o n -
d i e n t e . 
B i t t i i i r t u ' a c n l t o . s. m . Q u í m . Sal 
que con t i ene dob le c a n t i d a d de s ú l t i d o 
a r sen ioso que la n e u t r a c o r r e s p o n -
d i e n t e . 
B i s u l f a t o , 3. m . Q u í m . Sal en la 
c u a l e l á c i d o s u l f ú r i c o c o n t i e n e dob le 
c a n t i d a d d e o x í g e n o que la base. 
i i i w n i f o b á x t c o , a d j . Q u í m . C a l i f i -
c a c i ó n dada á las sales que se c o m b i -
n a n ó e s t á n c o m b i n a d a s con dos p r o -
porc iones de - su i fo sa l , 
U b u i r o m o l f b d a t o , s . n i . Q u í m -
S a l q u e c o n l i e n e d o b l e c a n l í d a d d t i s i i l -
i d o m o l í b d i c o q u e l a n e u t r a c o r r e s -
pondienlG. 
B I » u l f o t K n K ü ¡ t a t « , s . m . Q u í m . Sal 
que con l iene doble can t i dad de s ú l l i -
do t ú n g s t i c o que la n e u t r a c o r r e s -
pond ien te . 
B f e u l f u r o . s . m . Q u í m . C o m p u e s -
to que con t i ene dos proporciones de 
azti f re . 
B i M u i i i b i n i i r i o , r í a . ad j . M i n e r . 
Cai i l ieacion de las sustancias cuyos 
c r i s ta les r e su l t an de decrecencias c o -
locadas en una m i s m a l í n e a ó c a r -
r e ra , 
B l . x u n l s c n a r i o , r í a . a d j . M i n e r . 
Ca l i f i cac ión dada al c r i s t a l que r e s u l -
ta de t res decrecencias , dos de el las 
en una m i s m a ca r r e ra , y la o t r a por 
seis g i adns. 
B l n t i i i í f a i ' l o , r i a . ad j . M i n e r . Que 
r e s u l t a de dos decrecencias por una 
sola car re ra . 
B i H l u n t o , t a . ad j . a n t . L o que es-
t á suc io , sobado', g r a s i c n t o , m u g r i e n -
t o , p r ingoso e tc . 
B i s u ñ a , Geog. F . con 26 vec . en 
la p r o v . y d i ó c . de L u s o . 
B W m - c a d o , d a . ad j . L o que t iene 
f igura de h o r q u i l l a ; a h o r q u i l l a d o . | | 
p a r t . pas . de B i s u r c a r í e . 
BiMurcavMt-, V . BIFURCARSE. 
B i s u t e r í a , s. f. C o m . V . JOYERÍA. 
V . QUINCALLA y BUJEBÍA. ES voz r e -
c ien to m o d a del f r a n c é s puede aplicarse 
á los g é n e r o s de q u i n c a l l e r í a , t iendas 
de los t i ro leses , bazares de c u r i o s i d a -
des y p r i m o r e s a r t í s t i c o s e tc . 
B l a s a d o . d a . a d j . B l a s . E p í t e t o da-
do en h e r á l d i c a á los escudos ó piezas 
sembradas de serpientes ó cu leb ras , 
B i t » , s. f. V . BITAS. 
B l t a c o , s. ra. E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos n e v r ó p t e r o s . 
B l t a c o m o r f o , s. m . E n t o m . G é n e -
r o de insectos d í p t e r o s . 
B i t á c o r a , s. f. M a r . Especie de ar-
m a r i o en q u é se coloca la aguja n á u -
t ica delante de l a r u e d a d e l t i m o n , pa-
ra gob ie rno de l t i m o n e l . 
B i t a d u r a , s. f. M a r . V u e l t a con 
que se su je ta ó amar ra el cable a l r e -
dedor de la cruz de las b i t a s . = P o r -
c íon de l cable que se t o m a desde la 
cn t a l i ngadu ra á la vue l ta en las b i t a s , 
s e g ú n e l fondo en que deja caer el a n -
cla y el obje to con que se fondea: y 
a s í se l l ama b i t a d u r a s e n c i l l a , c u a n -
do solo se t o m a una ó dos vue l tas de l 
cable en las b i t a s , y en tera , cuando se 
toma toda la es tens ion de l c a b l é . = 
Tomar y qu i tar b i t a d u r a ; amar r a r y 
di-samorrar e l cable en las b i t a s . 
B i t n r , v . a. M a r . V . ABITAR. 
B l t u r t r a t o , s. m . Q u í m . Sal do-
b le que cont iene dos veces mas de á -
c ido t á r t r i c o , que la sal neu t r a c o r r e s -
pond ien t e , ó de la m i s m a base. 
M i t a s , s. f. p l . M a r . Dos peda-
zos de v igas j al r ededo r d é l o s cua les 
, se asegura el c a b l e , d e s p u é s de h a -
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be r se a f e r r a d o e l á n c o r a . — N o m b r e 
de dos m a d e r o s , d i s p u e s t o s en ta 
p roa de u n a g r a d a p a r a la t r i n c a de 
r e t e n i d a , c u a n d o se bo ta el b u q u e a l 
a g u a . — L o s p u n t a l e s sob re que d e s -
cansa y g i r a el « j e d e l m o l i n e t e . 
B t t e n t a e n l a d o , d a . a d j . Z o o l . 
P r o v i s t o de dos t e n t á c u l o s . 
B i t u H t ã c e o ^ s. m . Z o o l . N o m b r e 
dado á los c r u s t á c e o s b r a n q u i ó p o d o s , 
c u y o c u e r p o e s l á ' d o b l e m e n l e g u a r n e c i -
d o , c o m o las conchas b i v a l v a s . 
B l t r t t o . Geog . C- d e l r e i n o de N á -
po les , c o n 3 ,360 h a b . 
B U e i s m o , V . DlTElSMO. 
D t t t . s. n i . B o t . Á r b o l n o t a b l e , i n -
d í g e n a d e l M a l a b a r . 
B i t i n a , s. f- E n t o m . G é n e r o de c o -
l e ó p t e r o s d i m e r o s , que v i v e n en la 
m a d e r a c a r c o i n i d a . 
B i t l i i l a , Geog . R e g i o n d e l A s i a 
m e n o r , l i m i t a d a po r el P o n t o E u x i n o , 
la G a l a c i a , l a F r i g i a , e l p r o p ó n t i d e y 
la P a f l a g o n í a . Son sus C. p r i n c i p a l e s 
P r u s í a que es la c ap . N icea , N i c o m e -
d i a , t l e r a c l c a y C t a u d i ó p o l i s . 
B l t l n i a r c a , s. ID. H i s t . S u p r e m o 
s a c e r d o i e , ó p r i m e r m a g i s t r a d o d e 
i t l í i f i i j i r q m a , s , f „ M S u p r e m a 
raagistrataraenlíBitinií. 
1 U U n e r l a , s. f. D o t . G é n e r o de p l a n -
tas i n d í g e n a s de A m é r i c a , y q u e f u e -
r o n t en idas por m a l v á c e a s . 
m t n e r t ú c c o , c e a . a d j . B o t . Seme-
j a n t e á l a b i t n e r i a . = ; B Í í n e r í d c e o j , s. 
f . p l . F a m i l i a de p l a ñ í a s , en o t ro t i e m -
po' malvaceas, y cuyo t i p o es hoy e l 
g é n e r o b i t n c n a . 
B l t n u r i n d a M ^ S . f . p l . B o t . T r i b u 
de la f a m i l i a de las b i t n e r i á c e a s . 
n i t n i m ú l c o , s. m . F i s i o t . N o m b r e 
dado por a lgunos m é d i c o s á u n p r i n c i -
p io a c t i v o que han supues to exis te en 
el es tomago y q u e p r o p e n d e á l a d i g e s -
l i o n y q u i l i f i c a c i o n . 
B t t o i n o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s . 
B i t o i i t » , Geog. C- d e l r e i n o de N á -
poles , con 13,600 hab . 
B i t o q u e , s. m . p r o v . de A n d . E l 
palo redondo con que se c ie r ra el a g u -
j e r o ó p iquera de los tone les . 
B l t o r , s. m . O r n i t . Especie de a v e , 
de lengua m u y l a r g a , mas conoc ida 
con el n o m b r e de: e l rey de las codor-
nices . V.CODORNIZ. 
B i loMeopi ) , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de insectos cercopianos ó c i cade l ios , 
d e l ó r d e n d e los b e m i p t e r o s h o m ó p -
tCTOS. 
B l t r e ( S a n ã a a a d e ) , Geog. F . 
con 33 vec. en la p r o v . de la C o r u ñ a , 
d í ó c . de San t i ago . 
• n i t r i n a r , a d j . B o t . Que se c o m p o -
nede t res flores d o b l e s . 
U i t u b e r c u l a d o , d a . a d j . B o t . Que 
t iene dos t u b é r c u l o s . 
B i t u b e r o s o , s a . a d j . L o que o f r e -
ce ó presenta dos tuberos idades . 
B i t u m e , a n t . V , B E T G N , 
B l t ú m e n , a n t . V , BETÚN. 
B i t u m l n a d o , d a . a n t . V , B I T U M I -
NOSO. . 
B i t u m i n í f c r o , r a . a d j . L o que c o n -
t i ene b e t ú n . 
B l t u m l n l z a c l o n , S. f . A c c i ó n y 
efecto de b i t u m i n i z a r y b i t u m i n i z a r s e ; 
convers ion de una m a t e r i a o r g á n i c a en 
b e t ú n . 
B U i i m l n l z a d o , d a . p a r t . pas. de 
B i i u m i n í z a r y B i t u m i n i z a r s e . 
B i t u m i n i z a r , v . a. Q u í m . C o n v e r -
t i r en b e t ú n a lgunas sustancias ó m a -
te r ias o r g á n i c a s . 
B i t u m i n i z a r s e , v . p r o n . C o n v e r -
t i r se en b e t ú n . II Ser b i l u m i n i z a d o . 
B i t u m i n o s o , s a . a d j . L o q u e c o n -
t iene b e t ú n ; l o que es de b e t ú n , ó 
pa r t i c ipa de é l . 
B i t i i a g s t a t o , s. m . Q u í m . Sal en 
que el á c i d o t ú n g s t i c o cont iene dob le 
can t idad de o x í g e n o que la base. 
B U u r l g e s , Geog. an t . Pueb lo de l a 
Gal io t r a n s a l p i n a , que se d i v i d í a en dos 
g randes ramas; los B i t u r i g e s C u b i q u e 
hab i t aban el t e r r i t o r i o de B e r r y y d e l 
B o r b o n é s , y los B i t u r i g e s V i v i s c i ó 
I n s c i . q u e ocupaban p a r t e d e l depar ta -
m e n t o de la G i r o n d a . 
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l i t t u r o , s. m . E n t o r n . G é n e r o de 
c o l e ó p t r r o s p a l p i c a m e s . 
B i u r a , Geog. L - con 25 vec. en la 
p r o v . y d i i i c . de Gerona. 
B i m - n t o , s. m . Q u i i n . Sal que c o n -
t i c t i e dob le ca t t t idad de á c i d o ú r i c o , 
que la sal neu t ra cor respondien te . 
IMtii-c , Geo?. L . con 30 vec. en la 
p r o v . de T a r r a g o n a , d i ó c . de T o r -
t o s » . 
U l i i r r u m , Geog- L . con 53 vec. pn 
la p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m -
p lor ia . 
n i n i t , s. m . E n t o m . G é n e r o de c o -
l e ó p t e r t í s h e f e r ó m e r o s , d e s t e n e b r i o -
o i to s , i n d í g e n a deSuec ia . 
U l v t t l v o . T n . a d j - Be dos conchas, 
de dos valvas. Es ca l i f i cac ión e s p e c í f i c a 
de los nut luscos, c r u s t á c e o s ó t e s t á -
ceos que se d i s t i n g u e n po re sac i r cuRS-
t a u c í a de la de f i n i c ipn . 
n i v n i v i i i H i i o , t í a . a d j . Z o o l . Que 
t iene d o s v í i l v u l a s -
i r u u i v n i o i - , ad j . Z o o l . Que t iene la 
i n rma de una v á l v u l a d o b l e . 
U i v N i i M d t t t o , m . Q t i í m . Sal en 
que el á c i d o v a n á d i c o cont iene doble 
i-antidad de o x í g e n o que la base. 
H i v t t i - i c o M o , M». ad j . M e d . Q u e t í e -
n e d u s varices; dos veces var icoso. 
U i v c n i r n l , ad j . V . D i f . A s r n i c o . 
B t v e r o (pe<lru) , H ios . S a W i o i e s u i -
ta de l s i p l o X V H . n a t u r a l de M a d r i d . 
u<vfi-ui i i t , s. f. C o n q u i l . Especie d e 
concha, no c l a s i l í c a d a . 
B l v i n , s. f. M i t - Diosa que p r e s i d í a 
H las encruc i jadas de l o scaminos . 
n i v o m - x u , s. f. B o l . G é n e r o de p l a n -
l a s r r t K ' í f i ' f a s . 
i í i \ « . s. f. B o l - Á r b o l de la f a m i l i a 
di- las p lantas l i l i á c e a s . 
i t í x ú c e » . c e a . ad j . l ío t . Semejante 
al b i \ a . = i f ¿ í c á c e a í , s. f. p l - F a m i l i a de 
p in inas d i c o t i l e d ó n e a s ' p o l i p é t a l a s , h i -
poj t inas , c i i y o t i p o e s el g é n e r o b i i a . 
UÍXM. s. f . I c l i o l . V . BONITO. 
B i z â n c i o , Geog. V . CONSTANTINO-
PI.A. 
t t i f .nnt iut i , « a . s. Geog, E l n a t u -
r a l de la an t i cua B i z â n c i o (hoy Cons-
t a n t i n ( i [ i U ) . r = a d j - 1-0 per teneciente á 
B i z â n c i o , d á s u « na tura les . Ú s a s e en 
poesia por lo m i s m o que c o n s í a n í i n o -
pol i tana . 
I l i x a t - i - n n t r n t c a d v . de m o d Con 
b i z a r r í a , de uno m a n e r a b i z a y a . 
H l x u r r e u i l w , <lu. pa r t . pas. de B i -
zarrear . 
u i x n f i ' p n * - . v , n . Echar l a de b i z a r -
ro , p r e s u m i r de ser lo , o s l e m a r b iza r -
r í a , o b r a r o condtn-'irse b i z a r r a m e n l e . 
o i z a r r í u . s. f. C o n d i c i ó n , p rop ie -
dad ó c u a l i d W tie b i za r ro . | | Va lo r , 
m a g n a n i m i d a d , fo r i a l e i a d e e s p i r i t u . | | 
A p o s t u r a , esbeltez, gen t i l eza , ^arb'o, 
g a l l a r d í a . H R u m b o , I n c i i n i e i H o , es--
p lendor , m a g n i f i c e n c i a . | | G e n e r o s i -
d a d , l i b e r a l i d a d , d e s p r e n d u n i e m o , es-
p l e n d i d e z , h á b i t o i n u n í l i c o , dad ivoso , 
b e n é f i c o . 
l i U m - r i s t m o , m a . ad j . sup . de È t -
s a r r o , 
u l K a r r n , r i - f l . ad j . El que t iene b i -
/.arn'a. i) Lo que t iene ó e s t á l leno de 
b i z a r r í a . | | V a l i e n t e , va le roso , S n l r é p H 
d o , a r ro jado . ¡| A p u e s t o , g e n t i l , g a -
l l a r d o , hermoso* (i Rumboso , generoso, 
l u c i d o , e s p l é n d i t t o , m a g n í f i c o etc. se-r 
g u n el objeto ¡i que se ap l ique . 
I l l x i i x n s , s, f- p l . A l f o r j a s de cuero 
que acos lumbr -m usar los caminantes 
para tener á mano lo mas preciso en 
los viajes, ó para c o n d u c i r a lgunas co -
sas con des t ino á u n p u n t o dado . 
n i r . c o , e n . V . V i z c o . 
B t z c o e h n d n , s. f . Especie de sopa 
de bizcochos, c o m u n m e o t e p reparada 
con leche; 
U i z c o c l m d o , d a . p a r t . pas. de Biz-
cochar . 
n i x r a « h a r , V. a. Recocer e l pan 
para poder conservar lo mejor . 
l i i z c o c h r r o , r a . s. L a persona c^qe 
hace t i vende bizcochos, por oficio ú 
o c u p a c i ó n . I] ad j . m . Cal i t icacion a p l ^ 
cada á los bar r i les de bizcocho ó galle? 
l a para uso de la t r i p u l a c i ó n y pasa-
j e ros . 
B i z c o c h l l i » . H o . d i m . de bizcocho. 
Bizcocho p e q u e ñ o . 
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B l x e o e t e a , s. m . Pan que se cuece 
segunda vez para que se enjugue y d u -
re ó se conserve m u c h o t i e m p o , con el 
cual se abastecen las embarcaciones. 
V . G A L L E T A . j | Masa compaesta de la 
flor de )a ha r ina , huevos y a z ú c a r , que 
se cuece en h o r n i l l o s , e t a b o r á n d o s e d e 
d i fe rentes maneras . (| E l yeso que se 
hace de yesones. |] de g a r a p i ñ a : b i z -
cocho largo y a n g o s t o , de mucha mas 
suavidad y delicadeza que los o r d i n a -
r io s . M Fras . l i g . K m b a r c a r s e can poco 
bizcoc /to; empe fiarse en a l g ú n negocio, 
empresa etc . s in tener lo necesario pa-
ra sa l i r con l u c i m i e n t o del c o m p r o m i -
so, para poder quedar airoso el que se 
em p e ü a . 
B J z c o c b u e l o , d i m . de bizcocho. 
u l x e o t e i a , s. f. Especie de b i z c o -
cho mas delgado que los comunes . 
( A c a d . ; 
B i z i n d c o , c a . ad j . Q u í m . Ca l i f i ca -
c ion de la sal que cont iene dable can-
t i d a d de ó x i d o de zinc que la n e u t r a 
cor respondiente . 
B l x i r c ó n l c o , Crt. ad j . Q u í m . Sal 
que cont iene doble can t idad de z i r c o -
n i o q u e la neut ra cor respondien te . 
i t i x l m o . s. m . O r n i t . G é n e r o de 
ave.4 f u l i f í í n c a s . 
B l x m n . s. t". F a r m . Emplas to c o n -
fo r t a t ivo d apl icado para con fo r t a r ; es-
pecie de cataplasma compuer ta de es -
lopa , agua rd ien te , m i r r a , inc ienso y 
ot ros i ng red i en t e s . 
B i z m a d o , d a . p a r t . p a s . d e B i z -
m a r . 
B i z m a r , v . a. Poner 0 apl icar b i z -
mas-
B l z i i a g n , s. f. B o l . P lan ta de dos ó 
i res p i é s de a l t u r a , que t iene las hojas 
m u y m e n u d a m e n t e h e n d i d a s , y cuyas 
l l o r e s , p e q u e ñ a s y blancas , nacen f o r -
mando u n p a t ' a - o l . = N o m b r e que se da 
á los p e d ú n c u l o s tí p ieccci l los de esta 
m i s m a p l a ñ í a , los cuales d e s p u é s de 
secos y preparados con sangre de d r a -
g o , s i rven y se emplean en a lgunas 
par ies para mondad ien tes . 
B i x i t a r , GÍOJ . con 148 vec. en la 
p rov . y d i ó c . de Granada . . 
B i x M i c t A , ( a . s. E l b i j o (• b i j a d'^l 
n ie to ó n ie ta . , 
I ) i x q i i t a r , V , YIZQCRAR. 
B i a b e , P a i o l . V . HERIDA. 
• l l a h c r o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , f a m i -
l i a de los c u r c u l i ó n i d o s . 
B l u r u H d' . tu lpn , B i o g . F a m i l i a 
francesa m u y an t igua á que han per-
tenecido a lgunos generales y d i p l o m á -
t icos . 
B l a c b n r M l n , s. f. B o t . G é n e r o de 
plan tas l a n t o s í l e a s . 
B f a c i a n o K , s, m. p l . E n l o m . F a m i -
lia de insectos o r t ó p t e r o s , carac ter iza-
do por unas antenas l a r g u í s i m a s . 
K l a e k l o v k , B i o g . C é l e b r e ciego 
e s c o c é s . q u e n a c i ó en 1 7 2 1 . Sin e m b a r -
go de haber p e r d i d o la v is ta á los seis 
meses, l l egó á ser uno de los mas d i s -
t i n g u i d o s escritores de su t i e m p o , y 
sus poesias gozan g r a n r e p u i a c i o n . 
I t l a e k r r o l / ' T o m á s ) , B i o g . E s c r i -
tor e s c o c é s , de l s ig lo X V I U . 
B i a o m n i , s. m . Q u i m . Compuesto 
de sul furos m e t á l i c a s . 
B l n c o . s. m . O r n i t . Especie de m i -
lano i n d í g e n a de l Áf r i ca . I¡ E n l o m . G é -
nero de insectos h i m e n ó p t e r o s , f ami l i a 
de los i cneumonios b r a c ú n i d o s . 
B l á c o d o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s h e l e r ó m e r o s , f a m i l i a de 
los m e l á s o m o s . 
B í n e o s , Geog. L . con 43 veo. en la 
p r o v . de Sor ia , d i ó c . d e O s m a . 
U i a c i i l a , M i l . Escand. S o b r e n o m -
bre de N i o r d , dios de las aguas. 
U f a o v e l l a . s . í. T r i b u de plantas 
h o m a t i n á c e a s , a rbus to ó s u b - a r b u s i o 
del Asia t r o p i c a l . 
B l a c * « ' l i á c e o , c e a . a d j . Bo t . Se-
mejaiHe á l a h l a c v e I i a . = B í o c u e / í á c e f l j ; 
s.f. p l . F a m i l i a de p l a n l a s c u y o t i p o os 
la b l a o e l i a . 
B l n d i a , s. f . B o t . G é n e r o de p lan tas 
sapoteas , m i r a u á c e a s . 
B l n e a o { j u n i o ) , B i o g . Genera l r o -
mano que v i v i ó en e l re inado de T i b e -
r i o . 
B l a f a r t , s. m . P e q u e ñ a moneda de 
Co lon ia . 
B l a g o , an t . i nus - V . BORDON Ó B Á -
CULO. 
B l a s t - * , s. m . O r n i t . Á g u i l a a f r i -
cana. 
B l a i r ( J u a n ) , Sabio c rono log i s ta 
e s c o c é s , de l s ig lo I V H I . = C é I e b r e es-
c r i t o r e s c o c é s , c o n t e m p o r á n e o de l p r e -
cedente . 
B l a k c ( R o b e r l o J , B i o g . I n t r é p i d o 
a l m i r a n t e i n g l é s , de l s i g l o X V I I . 
B l a n c a , s. f. an t . Moneda de co -
b r e , que val ia cosa de medio m a r a v e -
d í ; si bien la hubo de d i fe rentes v a l o -
res , s e g ú n la var iedad de tos t iempos , 
aunque en é p o c a s sobrado remotas 
para que t r a t emos de especificarlos. 
Baste saber q u e por su m í n i m a val ia 
ha quedado en p r o v e r b i o . |] p r o v . de 
M u r . O r n i t . L a picaza ó u r r aca . Y . es-
t a . II a n t . L a moneda de p l a t a , como 
decimos a m a r i l l a á I» moneda de o ro . 
II mor f ea , V e t . V . ALBÁRAZO. H Fras . 
í ' i t a r s i n b l a n c a , ó no tener b lanca; 
encont rarse s i n d i n e r o , s in u n cua r to , 
ií r e f r . M a t vale b lanca de p a j a que 
m a r a v e d í de l a n a : no deben es t imarse 
t an to las cosas por lo que cuestan 
c o m p a r a t i v a m e n t e , s i n ó por la mayor 
u t i l i d a d que producen ; a lgunas cosas 
compradas por menos precio r e l a t i v a -
men te , aprovechan mas que otras de 
mayor coste. = Cuando no hay b lanca , 
todo es b a r r a n c a , ó todo se « s í « n e o ; 
cuaado no hay d i n e r o , i o d o se vue lve 
d i t i cu i t ades y ' l r a b a j o s . | | Geog. V . con 
^22 vcc. en la p r o v . de M u r c i a , d r ó c . 
de Car iagcna . |¡ N o m b r e c o m ú n á m u -
chas reinas y p r i n c e s a 3 . = BLANCA DE 
NAVABBA , Esposa del rey de C a s t i l l a , 
D . Sancho I I I . Era h i j a de D . Garcia 
Rami rez I V de Navar ra y de Dona Mar-
gar i ta , su esposa, y m u r i ó en 1-156.:= 
DE BORBO.N. Hi ja de D . Pedro I , d u q u e 
de Borbon , y esposa de D . Pedro el 
C r u e l . M u r i ó envenenada por manda to 
de su esposo e:i 131)1, en Med ina -S ido -
nia .=:DE CASTILLA . Hi ja de Al fonsu I X 
de C a s t i l l a , que c a s ó , en 1200, con 
L u í s V I l l d e F r a i K ¡ a . = D E NAMIIR, R e i -
na de Succia , esposa de Magnus I L que 
m u r i ó en 13t íu. 
U l u n c . i f j i - t . Geog. L . con 193 vec. 
en la p rov . y d i ó c . de T a r r a g o n a . = L . 
con 23 v e c e n la p r o v . de L é r i d a , d i ó c . 
de ¡a Seo de l i r g e l . 
U i t t i i i - u r d i . x i u u . Sect. r e i . D o c t r i n a 
amico i i co rd i s t a de l abate B l a n c h a r d . 
B l ; u i c a i - d i M t a , Sect. r e i . Sectario 
del b l a n c a r d U n i o . 
B h i n c u r d o , s. m . O r n i t . "Especie 
do á g u i l a o r i e n t a l , notable por su es-
t remada corpu lenc ia . |¡ B o l . Especie de 
yerba v ivaz . 
B l i t i i c a x , Geog. L . con 121 vec. en 
la p rov . y d i ó c . de Z a r a g o i a . 
B l a n c a z o , a u m . de blanco. \\ 
Y a m . BLAXQI'KCIXO. (Acnd . ) 
B l a n c o , e n . ad j . Ca l i f i cac ión a p l i -
da al mas claro de todos los colores, 
como e l de la n i e v e , cuya estremada 
blancura no i m p i d i ó que e l fiitísolo 
A n a x á g o r a s la tuviese por neg ra . \\ H a -
blando de las personas, el que es h o n -
r a d o , y de e s t i m a c i ó n en el pueblo . 
(Acad . ) Como no fui ; ra en t i e m p o de 
los real is tas , cuando se i nven t a ron las 
denominaciones p o l í t i c a s de blancos y 
» te# ro í , confesamos nuestra ignoranc ia 
de t a n luminosa a c e p c i ó n , y aun para 
que no quedase á oscuras , í t e m o s a ñ a -
d ido una coma en personas sin lo cua l 
resultaba o r a c i o " imper fec ta ó por c o n -
c l u i r . II V.CANOEAL. II s. y adj . La per-
sona de color b lanco , como son genera l -
mente los europeos. l[ s. m . Vis . Color 
que ' r e su l t a de Sa u n i o n de los siete de 
que se compone u n rayo solar . H s. m . 
Mat . m e d . J ü i t i n c o "de bal lena; sus tan-
cia que se encuentra en los in tes t inos 
de la ba l lena , y cuyo uso med ic ina l se 
hal la hoy d í a absolu tamente l i m i t a d o á 
lo e s t e r i o f . = ( i e B a s i s ; a n g i i e n i o c o m -
puesto de cesura, cera blanca y aceite 
c o m ú n , que se usa como desecante y 
a s t r i n g e n t e . [| Pa to l . C a l e n t u r a b l a n -
ca; V . CLOROSIS. Ü Ana t . L í n e a b l a n -
c a ; V . LÍNEA. II Bot . B l a n c a espina; 
especie de p l an ta de l g é n e r o n í s p e r u , 
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ff m . V f t . Mancha n a t u r a l y conocida 
; de p c l » blanco , que suelen tener los 
cab. i i ios , por la cual se pretende de-
duc i r ó aver iguar su complex ion é i n -
clinaciones y resabios. i | E l hueco, cla-
r o , vac ío ó i n t e r m e d i o que hay entre 
dos cosas, y p a r t i c u l a r m e n t e el espa-
cio que se deja s in l l enar en los escr i-
tos. I] Moneda . ( A c a d ) H Pescado blan-
co; en las p rov inc ias meridionales s* 
en t iende por el pescado mas saludable 
que no t iene el l o m o azu l . | | Coc. Pet-
cada en blanco', dicese del pescado 
compuesto con aceite y vinagre, ¡j 
I m p r . La p r i m e r a forma que se pone 
en la prensa para i m p r i m i r u n pliego, 
d i s t i n t a de la segunda que sé llattut 
r e í i r u c í o n . [¡ S e ñ a l fija y determinada, 
que suele ser b lanca , á la cual se apun-
ta y d ispara con a r m a de fuego 6 arro. 
j a d i z a , ya sea para adiestrarse CD l i 
mas cer tera p u n t e r í a , ya para ganar 
a l g ú n p r e m i o h i r i e n d o el p u n i ó en 
c u e s t i ó n . E l M a n c o suele ser de diver-
sos ( a m a ñ o s y f iguras ; y entre m i l i l a -
tares acos tumbran poner u n soldado 
de ca r ton para i n s t r u i r á los r e d ó l a s 
en el c j e r c i c iode t i r a r al blanco. \\ F i g , 
E l t in ú obje to á que se d i r igen los de-
seos, las esperanzas, las acciones; lo 
que les sirve de nor te a l cual tienden y 
van encaminadas , il G e r m . E l bobo,ne-
cio ó i m b e c i l ; y t a m b i é n entre j uga -
dores f u l l e r o s , aunque estos sueleó 
l l a m a r caballo Maneo al p ró j imo que 
d e s p l u m a » f á c i l m e n t e . |] En las come-
dias e l i n t e r m e d i o . (Acad . ) Es mas 
osado entreacto. || de huevo ; cierto 
afeite que se hace con cascaras de 
huevo. |[ Quedarse en blanco; fras. No 
conseguir lo que se p r e t e n d i a ; no en-
tender lo que se t r a t aba , quedarse en 
ayunas de todo lo d icho e t c . = P e j o r ó 
a L / u n o e n blanco; o lv ida r l o ó postergat-
lo; no concederle p a r t i c i p a c i ó n en lo que 
ot ros d i s f r u t a n ; desa i ra r lo . = Poner los 
ojos en blanco: gozar fu r iosamente , co-
m i e n d o ó de o t ro modo en que el rego-
deo y supe r io r delicia o b l i g u e á hacer 
l iguras ó visages a n á l o g o s á la frase. 
(I Algo hemos de hacer p a r a blanca 
s e r i r e f r . que denola no haber cosa de 
a l g ú n provecho ó m é r i t o , que no cues-
te t rabajo , y casi corre parejas con el 
d e : no hay a ta jo s in trabajo . { (Dt 
punta en blanco; loe. f am. E n t e r a m e n -
te, de p iés á cabeza. V . P L N T A , en 
igua l fras. I) Geog. (CARO) D e n o m i n a -
t i o n de tres cabos c é l e b r e s , del Áfr ica . 
= ( R . } V . TIJRIA. = ;MAB) Inmenso gol-
fo d í l O c é a n o g lac ia l á r ü c o . en la costa 
sep ten t r iona l de la Rus . europ- !| Mar. 
Cal i f i cac ión del cabo, beta ó ja rc ia que 
n o c s t á a l q u i t r a n a d a . — E s t a r á l a blan-
ca; fras. a n t . con que se indicaba que 
a l g ú n forzado estaba amor rado ú un 
banco remero y espuesto á la i n i e m -
perie, 
U i a n c o r , s. m . V . BIANCCKA. 
B l a t i c o » y N e c c r o » . H i s t , f acc iones 
r iva les que en^angreutflroii á F l o r e n -
cia d u r a n t e los cinco pr imeros a ñ o s d i l 
s ig lo X I V . 
B l a a c u r a , s. f. A l b u r a ; c o n d i c i ó n , 
ó cua l idad de io b l anco , de lo a lbo : lo 
que cons t i tuye blanca a lguna cosa, el 
color blanco.—del ojo . V e t . V . NL'BH. 
B l a n c h a r d , ( K t c o l á w ) B i o g . F í s i co 
f r a n c é s del s ig lo X V I I Í . 
B t a a c h e t c , s. m . a n t . P e r r í i o falde-
ro , asi denominado por ser genera lmen-
te blancos los p r i m e r o s impor tados de 
M a l t a . II an t . G u a m . El r ibe te conque 
se guarnece el cuero que c ú b r e l a s i l la . 
B l a n d a , s. f. G e r m . El techo, la ca-
m s . 
B l a n d a l , s. m . a n t . M a r . V . BRAK-
DAt.-
B l a n d a m e n t e , a d v . d e m o d . Con 
b l a n d u r a , de una manera bfanda- j ] 
F i g . Suaverncnie , con len idad . = M a n -
samenle . 
B l a n d e a d o , d a . p a r t . pas. de Blao-
d e a r Y Blandearse. 
B l n n d e a d o r , r a . s. E l que blandea. 
II a d j . Lo que b landea . 
B l a m l e n m l e n t o , s. m . Acción y 
efeclo de blandear y blandearse . 
B l a n d e a r , v . n . Af lo jar , ceder .cejar . 
II v . a. Ret raer á o t ro de alguna idea. 
B L A N B L A N B t A S 
Uacer que m u d e de parecer , de re sol u - i vía 
cion <í p r o p ó s i t o . II A b l a n d a r . || an t . V . 
BLANDIR. || Dob la r , i | B lande f t r con 
otro, f ras . Con tempor iza r con é l , h a l a -
ararlo, complace r lo , Uevar le el g e n i o , 
ba i la r le ol agua. 
B l a n d e a r s e , y. p r o n . con l a acep-
c ión de l n e u t r o . I! Retraerse de a l g ú n 
p r o p ó s i t o j va r i a r ó cambia r de idea. j | ' 
F i g . Contemplarse , l isonjearse i n u t u a -
tnente ;es poco usado, ¡i \ b l a n d a r s e « || 
Moverse de una par te á o t r a . 1] D o b i a i -
se lacihneRte. |j Ser b l andeado . • 
. R l a n f l c n g u c , s . m . an t . M i l ^ E s j j e r 
c.ie de lance.ro al servic io de R u e ñ o s -
A i r e s , y esc lus iva tnen te destinado, ,á 
defender los p u n t o s t imí t rofes , rayftBos 
ó f ronter izos de aquel la i i r o ^ f h o y r e -
púbJ ica , ) . 
. l i l a n d e z a , s- f~ a n i . B i a b a r a ó 
del icadeza. 
l l l a i K l i c i n , s- t a n t . A d u l a c i ó n 6 
l i son j a . II ant . M o l i c i e j del icadeza. 
B l a n d i c i o s o , * « . adj ' . a n i . A d u l a -
d o r , l i sonjero . II an t . M u e l l e b l a n d o , 
delicado. 
B l a n d i d o , d a . p a r t . pas . d e b l a n -
B i i t i i t M e n t e , a d j . Lo. que se m u e v e 
t r é m u l o d é una par te á o t r a . . ( A c a d . ) 
Creemos que a n l e t o d o es p a r t . act . de 
B l a n d i r , y s ignif ica -el que b lando ó 
lo que b l a n d e , especialroenie en p o e -
s í a , de lo c u a l p o d r í a m o s a d u c i r . n o 
pocos e jemplos . 
B l n n d i l l o , l i a . to , l a . d i m . de 
blando. 
B l f t i i d i m i c n t o , s. m . a n t . A d u l a -
c i ó n , h a l a g o , l isonja, ( A c a d . ) Cree-
m o s que ante todo s ign i f ique !a a c c i ó n 
y efecto de b l a n d i r . ., 
B l a n d i n a , s. f. E n t o m . Especie de 
mar iposa . 
B l a n d i r , v . a. M o v e r , a g i t a r , sa-
c u d i r , v i b r a r a l g ú n a rma b l a n c a , c o m o 
l a n z a , d a r d o , p i c a , espada , , sable , 
etc. con c i e r to m o v i m i e n t ò t r é m u l o y 
a m a g a t o r i o , cual para despedi r la con 
mas fuerza, ó redobla r su empu je al 
descargar la , j) an t . A d u l a r 6 l i son jea r . 
(Acad . ) 
B U m l l r s e , v . p r o n . Moverse , sa-
c u d i r s e , inc l inarse u n cuerpo con a g i -
t a c i ó n t r é m u l a á u n lado j á o t r o ; t r e -
p i d a r . I) Ser blandido. . 
B l a n d í s i t t i o , m a . sup . de blartdo. 
. B l a n d o ,- d a . a d j . L o que os m u e -
l le , t i e rno , suave al tac to , doblegable , 
compres ib le , s i n r i g idez n i dureza* 4) 
Leve , t é n u e , l i j e r o . H Dulce , . apac ib le , , 
manso , p l á c i d o , t e m p l a d o . Dícesft de 
m u e l l í s i m a s cosas ; como d e l ' genio.tf. 
c a r á c t e r , del t i e m p o 6 e s t a c i ó n ; , del 
a i r c ó c ó f i r o , de l m u r m u l l o u n i f o r m e 
de los r i o s . del cantar amoroso á a las 
aves que a r r u l l a r s e su«fen . , ' e le . espe-
cia lmeiHe en p o e s í a . H M u e l l e , d é b i l , 
i n e r t e , flojo, a f e m i n a d o , etc. por el 
suge lo que no s i rve para el. t r aba jo , 
que carece de e n e r g í a , . d e s u f r i m i e n t o 
ó aguan te , de r i g o r 6 v igor . . 1).Volup-
tuoso . l ú b r i c o , s e n s u a l , l leno jí.c<niu-
l i c i e , dado .1 la m o l i c i e ; h a b í a m e de 
cosas y de personas . I | Del ic ioso , , :es-
q u i s i t o , r ega lado , ll M ú s . V . BBMOEA-
DO. II G e r m . E l cobarde . .|| de ojos: V . 
TIEBNO DE OJOS. || B l a n d a , adv . de 
m o d . B l a n d a m e n t e , con s u a v i d a d , con 
b l andu ra . 
B l a n d ó n , s. ra . Hacha de c e r a , de 
u n solo p á b i l o . II Especie de bachero, 
candelabro ó candelero g r a n d e , en que 
o rd ina r i amen te se ponen las hachas ó 
blandones de cera. || A r q . Pedazo de 
las piedras de s i l l e r í a , que no t i ene la 
dureza de los d e m á s , 
B l a n d o n c l l l o , d i m . de b l a n d ó n . 
U l a n d o v i a . s. {. B o t . G é n e r o de 
p l a n t a s , descr í iovpo,r "Widenow. 
B l a n d n c h o , c h a . ¡ « , j » . ad j . d i m . 
de blando. \\ Fam.- LoY-que e s t á a lgo 
b l a n d o . . . . 
B l n n d n r a , s. f. Coa l idad de lo 
b lando ; c o n d i c i ó n de tos -cosas b l a n -
das. I! Rega lo , d e l e i t e ¿ d é l i e a d é z a , 
m o l i c i e , v o l u p t u o s i d a d , sens t l^ l idad , 
del ic ia , e tc . s e g ú n de lo que se t m ç . 
H D e b i l i d a d , i n e r c i a , afeminacion, -
enervamien to mas ó menos gra j ida de 
las facultades f í s i c a s ; u e r eza , i g h a -
T O M O I . 
. . . neg^genc ia , des id ia . H 'Dulzura , 
a f ab i l i dad en el t r a t o ; l e n i d a d , mariT 
sedumbre>; . suavidad, apac ib i l idad . ; D í -
cese de m u c h í s i m a s cosas. || L a t¿ra-7 
pianzft.del a i r e h ú m e d o que enra lece 
ó deshace, los hie los y n ieves . || E l e m -
p l a s t ó ' ó cataplasma que se apUcaVso-
b r é - l o s t u m o r e s , para que se a b l a « d e n 
y^ tnaduren y i n i e m i o á s u p u r a c i ó n . ' I I 
Palabra amorosa ó h a l a g ü e ñ a , ' p i r o p o , 
c a r i ñ o r e q u i e b r o , d i cho seductor . 
Ú s a s e m a s e n p l u r a l y equ iva le 4 - « a -
¿ o m e r í í J í . || A r q . Copa b l a n d a qn^. t i e -
nen a! g u n as-piedras a l sacarlas de fas 
can te ras . 
B l a n d u r i l l a , , s. f. Pomada c o m -
puesta de m a n i c c a de cerdo b a t i d a y 
a roma t i zada con esencia de esp l iego ó 
de o t ras p lan tas o lorosas , que suelen 
usar , en t r e o t r o s a f e i t e s , las m u j e r e s 
de a lgunas p rov inc i a s . ' - . >*• 
B l a n c N , Geog. V . con 1,013 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de Gerona. ' ( I JBÍog. 
(JOAN BAUTISTA ) . M a t e m á t i c o de l s i -
í;lo X V I I I , n a t u r a l de A i c o y en l a 
p r o v . d e Valencia-. 
B l a n k e i n b n r g i o , Geog. C. del d u -
c a d o de B r u n s w i c k , con, 2 ,400 h a b . 
B l a n o . s. m . E r p e t . N o m b r e c i e n -
t í f ico de la se rp ien te anf isbena. 
B l a n q u e a c i ó n , V . BLANQUICION. 
B l a n q u e a d o , d a . p a r t ; pas. de 
B l a n q u e a r . 
B l n n q u c a d o i ' , v a . s. E l qne b l a n -
quea . II ad j . L o que b l anquea . 
B l n n i f u e a d n r n , s. f . A c c i ó n de 
b l anquea r . 
R l a u q u c a m l e n t o , an t . V , B L A N -
OÜEO. 
. B l a n q n c a r , v . a. Dar ó comun ica r 
b l a n c u r a , poner ó t o r n a r b lanca a l g u -
na cosa, y Dar « n b l a n c o , e n l u c i r con 
yeso blanco u ñ a p a r e d , u n techo ú 
o t r a f á b r i c a , por lo c o m ú n de m a m -
p o s t e r í a . II E m b a d u r n a r , u n t a r , dar 
las abejas c ie r to b e t ú n á l o s panales 
en que empiezan á l ab ra r d e s p u é s d e l 
i n v i e r n o . ] | v . u . D e s c u b r i r , os ten tar , 
m o s t r a r , l u c i r , dejar ver a l g ú n obje io la 
b l a n c u r a q u é . t i e n e ó le es i n h e r e n t e . 
— T i r a r á co lor b lanco , pnrecer lo , i m ¡ . 
t a r la b l a n c u r a , etc. \\ Sa l i r canas en 
la cabeza , en la b a r b a , ponerse cano 
ó canoso el pelo de las personas. 
* B l a n q u e a r s e , v . p r o n . Ponerse 
b lanca una cosa , i r t o m a n d o la b l a n -
c u r a . [1 Ser B lanqueado . 
I M a n q g i e c c d q r , 5, m . E l of icial Ú 
ope ra r io que en las rasas de moneda 
blanquea, , l i m p i a y da l ü s t r e á las m o -
nedas de oro , p l a t a y v e l l ó n . 
t u i a n q u c c c r , v . a. A r t . L i m p i a r , 
l u s t r a r , d e p u r a r , hermosear . , a b r i -
l l a n t a r , s ae r f í - so co lor al o r o , p la ta y 
o t ros m e t a l e s ; t an to en las casas ó 
f á b r i c a s de m o n e d a , como en las p l a -
t e r í a s . II V . EMULA AQUECEU. 
B l a n q u e c i d o , t í a . p a r t . pas. de 
B lanquece r . 
B l a n q u e e l m i e n í o , S. m . V . B L A N -
QUICION. 
Í B I a n q u c c t n o , n a . ad j . B l a n q u i z -
co., a lgo b l a n c o , lo que l i r a á é l . 1) por 
est, B l a n c o , albo , c a n d i d o . 
. a p l t á i i q u e o , s. m . A c c i ó n y efecto 
de b lanquear , ¡i L a mezcla de i n g r e -
dientes r eun idos para dar ó t e ñ i r de 
b lanco . ' 
B l a p q u e r o , s : : m . p r o v . de, A r . V . 
CURTÍ n o n . 
J B l a n q u e i í ã , s. f. F á b r i c a ó l u g a r 
d e b l a n q u e o . 
B l n n q u c t a , s. E. a r i t ; - T e j i d o vasto 
ó g rose rode lana'. ' •" / •• 
B l n n q u e t e , s. m . ' E l «f t íEé con que 
se dan las muje res para ponerse b l a n -
cas , ora solo , ora a l t e r n à d o con el co -
lo r e t e . V , AltREBOL. 
B l a n q u i b o l o , a n t . i n u s . V . A t -BA-
Y A L D E . 
B l a n q u i c i ó n , s. f. A c c i ó n y efecto 
de b l a n q u e c e r , en las casas de mone -
da : o p e r a c i ó n de b l anquea r 6 de a lba r 
el m e t a l antes de a c u ñ a r l o . 
B l a n q u i l l a , d i m . de b l a n c a , por 
m p n e d a . 
B l a n q u i l l o , l i a . d i m . de 6 í a n c o . 
WiBlanquillos . , s. m . p l . Soldados de 
i n f a n t e r í a , que se d i e r o n , ó r ec ib i e ron 
de ot ros esta á é n o m í n a c t o n , b i en c o -
nocida en e l e j é r c i t o , con a l u s i ó n , sin 
d u d a á los v ivos b lancos de l u n i í o r m e 
de la i n f a n t e r í a de l í n e a . 
. B l a n q u i m i e n t o , s. m . Especie de 
compues to de a l b a t i v o , ó agua c o m -
puesta con c ie r tos i n g r e d i e n t e s , que 
se emplea para b lanquear p r o n t o y 
b i e n los t e l a s , l a cera y o t ras cosas. 
B l a u q u i n l n a S . f. ' Q u i m . Á l c a l i 
q u e se ob t i ene po r la e v a p o r a c i ó n de l 
j u g o de cier tas; p lantas . 
B l M n q n l i i o » o , s o . a d j . a n t . V . 
BLANQUECINO. 
B l a n q u í s i m o , m a . s u p . de b lanco. 
B t n n q u i t o , t a . d i m . Ao, b lanca . 
B l a n q u i z a l , A g r . V . GREDAL'. 
B l a n q u i z a l ' , V . GRBDAL. 
B l A n q u i ^ e o . c a . ad j . L o que es 
casi b l a n c o , ó m u y t i r a n t e ¡i .61. || por 
est. B l anco . La A c a d . d a por an t icuada 
esta v o z , pero él uso d e s m i e n t e su 
aven tu rada a s e v e r a c i ó n . 
B i n o , a d j . B las , AZUL . ( A c a d ) . 
B l á p i d o , s - m . E n t o m . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s h e t e r ó m e r o s . " 
B l a p o s , s. i n . E n l o m . Insecto c o -
l e ó p t e r o h e l e r ó m e r o . 
B I n p s t d n r i o , r i a , a d j . En t e r a . Qui ; 
se parece ó se ref iere a l b l a p s o . = r í f i a p -
s i d a r i o s , s, m . p l . Segunda t r i b u do 
la f a m i l i a de los insectos m e l á s e m o s , 
c u y o t i p o es el g é n e r o b l apso , 
B i o p s i g o n i a , s. f. N o m b r e dado á 
c ie r ta e n f e r m e d a d que ataca á l a s abe-
jas é i m p i d e su r e p r o d u c c i ó n . 
B S a p s l t a s , s. m . p l . E n l o m . Se-
g u n d o g r u p o de la t r i b u de los b i a p s i -
d a r i o s . 
B l a p s U o s , s. m . p l . E n t o m . D i v i -
s ion de insectos de i Orden de los co -
l e ó p t e r o s . < 
- B l a p s o . , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s h e t e r ó m e r o s . 
B l a p s t i n , V . BLAPOS. 
B t l a q u i u y b u g r i a , Geog. V . BUL-
GARIA/ • 
B l » q u i o , s . m . E n t o m . G é n e r o de 
insec ios i c n e u m o n i o s . 
B t a r i A , s. L B o t . G é n e r o d e p l a n t a s 
a r e s í n c a s , i n d í g e n a s d e l Cabo de B u e -
ñ a - E s p e r a n z a . 
M a n f s a n ) , B i o g . Obispo de Sebas-
t e, en A r m e n i a , q u e fué m a r t i r i z a d o por 
m a n d a t o de A g r í c o l a , gobe rnador de 
C a p a d ó c i a , en el a ñ o 396. II H i s t . O r -
den m i l i t a r i n s t i t u i d a en la Pales t ina 
a l m i s m o t i e m p o que la de los cabal le-
ros d e l T c r n p l c . 
B l a s c o j Geog . N o m b r e c o m ú n í¡ 
c u a t r o pueblos de la p r o v . y d i ó e . de 
Á v i l a , que son: BLASCO M I L L A N , con 
95 vec. BLASCO ÑUÑO I>B MATACABRAS, 
con 15 vec, BLASCO NÜÑO DK LA VEGA, 
con 18 vec. y BLASCO SANCHO, con 70 
vec. II B i o g . BLASCO ÑCÑEZ. -Va l i en t e 
c a p i t á n e s p a ñ o l , que nacid en 1490 y 
se hizo c é l e b r e en la conqu i s t a y d e s -
c u b r i m i e n t o de la A m é r i c a . = NUÑEZ 
V E L A . E s p a ñ o l C a p i t a n d e g u a r d i a s de 
C o r p s , que en 1343 f u é n o m b r a d o v ¡ -
r e y de l P e r ú . = T G A R C I A ( D . VICENTE) , 
Sabio e s p a ñ o l de l s ig lo X V I I I , n a t u r a l 
de T o r r e l l a , en la p r o v . de Va lenc i a . 
= Y FORRO ( D . MÁXIMO) D i s t i n g u i d o 
m é d i c o valenciano, de l s ig lo X V I I I . 
B l a s f e m a l i l e , a d j . V . VITUPERA-
B L E . f 'Acad.) 
B l a s f e m a d o > d a . p a r t . p j s . de 
Blas femar . 
B l a s f e m a d o r , r a . s. E l que b l a s -
fema, ii a d j . L o que b las fema . 
B l a s f e m a m e n t e , adv . de m o d . 
Con b la s femia , de u n m o d o blasfe-
m a n t e . 
B l a s f e m a n t e , p a r t . act. de B l a s -
femar . Q « e b las fema. Ú s a s e como s. 
y a d j . -
B l a s f e m a r , v . n . Dec i r , echar , s o l -
t a r b las femias . | j Po r est. M a l d e c i r , 
r è n e g à i y e x e e r a r , v i t u p e r a r , i m p r o p e -
r a r , l l e n a r de v i t u p e r i o s . 
B l a s r é m á t o r i o , r í a . a d j . ant . L o 
que 'cont iene b l a s f e m i a . 
B l a s f é m i a , s. f. Pa labra i n j u r i o s a 
c o n t r a Dios ó l a V i r g e n , con t r a los á n -
geles Ó s a n t ó s , v e r t i d a por lo c o m ú n 
en m o r i i e m ò s d e t i e g à d e s e s p e r a c i ó n , 
ó b i e n con la aparen te ca lma de u n a 
hor rorosa i n c r e d u l i d a d , lo cual è s s i n 
d u d a el n o n p lus u l t r a de tan a t roz 
pecado, lí Por est . M a l d i c i ó n , , exeeja-
c i o n , a f r en t a , v i t u p e r i o , i m p r o p e r i o , 
d i c t e r i o c í e . d i cho g ravemen te . i n j i * -
r ioso cont ra a lguna persona ó i n s t i t u -
c i ó n . 
u i a » r c m o , ran. s- E l que b l a s f e m a . 
[I a d j . L o q u e b lasfema d c o n U e n e b l a s -
femia . 
B l a s i o , B i o g . Sobrenombre d e la 
f a m i l i a C o r n e l i a . 
B l a s m a d o , d a . pa r t , pas, de B l a s -
mar . . 
B l a s m a r , v , a. a n t . Hablar m a l de 
p e r s o n a ó cosa: m u r m u r a r , m a l d e c i r , 
m o r d u r , d e n i g r a r , i n f a m a r , v i l i p e n -
d i a r . T o d a v í a s e usa en mas de una 
p r o v i n c i a . 
B i n Mino , s. m . A c c i ó n y efecto de 
b l a s m a r : ¡j a n t . Desdoi-o , v i t u p e r i o , 
i n f a m i a , b a l d ó n . 
B l a s » , s. m . B o t . N o m b r e de u n 
á r b o l de las I n d i a s . . 
B l a s ó n , s, n i . L a ciencia h e r á l d i -
ca, el a r l e de espl icar y d e s c r i b i r los 
escudos de a r m a s que a t a ñ e n , á cada 
l i na j e , case¿ p o b l a c i ó n , ó persona ; el 
c u a n d o , como y p o r q u é se d i e r o n , su 
procedencia c r o n o l ó g i c a e tc . | j Cada 
f i g u r a , t i m b r e , s e ñ a l ó pieza de las que 
se ponen en u n escudo. ,|| H o n o r 6 g l o -
r i a . }j I n s i g n i a , e n s e ñ a , d i v i s a , n p l . 
T i m b r e s , g lo r ias , l auros , t r i u n f o s , 
d i s t i n t i v o s h o n o r í f i c o s , t ro feos e tc . t í -
t u l o s de una n a c i ó n , ó de a lguna de 
sus clases, á la p o s t e r i d a d , á la h i s t o -
r i a ; especia lmente en p o e s í a . |t H a c e r 
b l a s ó n , f ras . a n t . V . BLASONAR. [| 
H i s t . A t r i b u y e s e gene ra lmen te e l o r i -
gen de la c ienc ia d e l b l a s ó n á la é p o c a 
d e E n r r i q u e l , d u q u e da S a j o n í a en 
l o s t ó r n e o s y d e m á s juegos que p o r 
l o s f l ñ o s 290 celebraba la nob leza ale-
mana de la que p a s ó á .la de las d e m á s 
naciones; pero a lgunos achacan su o r í -
gen á A l e j a n d r o M a g n o , rey de M a c e -
d o n i a , q u e i n s t i t u y ó los he ra ldos . 
B l a s o n a d o , d a . p a r t , pas de Bla -
sonar . 
B l a s o n a d o r , r a , s. E i qne b la so -
na . | | ad j . L a queb l a sona . t i n o y Otro 
en la a c e p c i ó n de j ac t a r se . 
B l n s o n a m í e u t o , S. m . A c c i ó n y 
efecto de b l a sona r . 
B l n s o n t t u t e , p a r t . ac t . de B l a s o -
na r . Queblasona ' . 
B l a s o n a r , v . a. D i spone r , t razar el 
escudo de a r m a s d e a lguna p o b l a c i ó n ó 
f a m i l i a , s e g ú n las reglas t r a d i c i o n a l e s 
de la h e r á l d i c a . II v . n . Jactarse, p r e -
ciarse, vanag lo r i a r s e de a lgo ; hacer 
o s t e n t a c i ó n de a lguna cosa con a laban-
za p r o p i a ; echar la de g r a n d e , de n o -
ble , de v a l i e n t e , de j u s t o , de p robo , 
de ser esto ó aque l lo etc . 
B l a s ó n i c o , c a . a d j . Conce rn ien te ó 
r e l a t i v o a l b l a s ó n , á la h e r á l d i c a , á 
los p r i v i l e g i o s de nobleza etc. 
B l a s o n i s t a , s. m . E n t e n d i d o en l a 
c ienc ia d e l b l a s ó n ; e sc r i to r sobre be -
r á l d i c a ; profesor ó p u b l i c i s t a de a p u n -
tes y m e m o r i a s b l a s ó n i c a s . 
B E I n s t e m o , s. m . B o t . N o m b r e dado 
al cuerpo que t iene los cot i ledones en 
e m b r i ó n ve je ta l , c o m p r e n d i e n d o la r a -
d í c u l a , la p l ú m u l a y el c u e l l o . || M e d . 
E r u p c i ó n de a l g ú n p r i n c i p i o m o r b í f i -
co en la superf ic ie del cue rpo . 
B l a s t e s l a , s. f . B o t . D e s a r r o l l o de 
ios l í q u e n e s , ó f o r m a c i ó n de su t a l l o . 
B l a s t o , s. m . B o t . Especie de ar-
b u s t o . = f a i t e de u n e m b r i ó n m a c r o i -
20 suscep t ib le de g e r m i n a r . 
i c l a s t o c a r p l o , a d j . B o t . E p í l e t o c a -
l i f i ca t ivo del e m b r i ó n que g e r m i n a "y 
comienza á desarrol larse antes de h a -
be r sa l ido d e l pe r i ca rpo ; 
B l a s t o d é r m i e o , c a . a d j . H i s t . na t . 
Concern ien te ó r e l a t i v o al b l a s t o d e r -
m i s . 
B l n s t o d e n n l s , S. m . H i s t . na t . 
Cuerpo membranoso s i t u a d o debajo 
de la c i c a t r í c u l a y cuyo d e s e n v o l v i -
m i e n t o produce todas las p a r t e s de l 
cuerpo d e l p o l l o . <•. 
B l a s t o & e n e s i s , s. f . B o t . M u l t i p l i -
c a c i ó n de l a s p lan tas po r m e d i o d é sus 
yemas . 
ttlostografía, s. f . P a r l e de la b o -
t á n i c a que t r a t a de las yemas . 
B l a s t o g r á f i c o , c o . a d j . Concer -
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niente ó r e l a l i v o d S a b l a s t o g r a f í a . 
t l t n x t o s r u f l v i H 6 U l i t A t ú ^ r a m , 
s . m . i E i c í n e e n t i c n i l c ó se ocupa de 
( j l a s t o g r a f í a . 
B i a s t o s i » o i ' o s , a d j . y s. m . p l . B o l . | 
Sect ion de l ó r d e n de los l í q u e n e s 1 
g i inn i i s i to ros . 
u l a i a , Got>g. V . de los Jetados a u s -
t r í a c o s , en la i s U de Orzou la . 
U l a t n r m , s. f. B o l . V . MOLEÑA. 
U l a t c ó U l u t a . s. f. E n t o m . tiene -
ro y f a m i l i a de insectos o r t ó p t e r o s , 
que desp iden m a l í s i m o o lu r , 
l l l u l í - ú c i i l o , s. m . B o t . M i r t o del 
M a l a b a r . 
U l u t t l , s. m . M a t . m é d . Á r b o l de 
M a l a b a r , cuyo f ru to t iene v i r t u d e s a s -
t r i i í g e n l c s . 
I t l a u c l i e t e , a n t . V . BLANCHBTE , en 
su 1.a a c e p c i ó n , 
U l a u i i d o M ó B l n u i i d n , Geog. C. 
de i . i d i a , l l amada t a m b i é n Blandos . 
B l n v o . * « : ad j . a n t . Cal i f icae io i i 
dada al color que se compone d e b l a n -
co y pa rdo ó algo b e r m e j o . 
U l » y e . Geog. D i s t r i t o de F r a n , que 
comprende ( i i pob l . y 33 .480 h a b . = 
C. de F r a n . cab. de d i s t r i t o con 3,850 
ba l ) , pue r to y a lguna i n d u s t r i a . 
« l e , V . P L B . 
Ulcci -optM, s. m . O r n i t . G é n e r o de 
aves m u s c i c â p i d e s . 
R i e c i - o p i r » , s. f. M e d . F i eb re l e n -
ta y ne rv iosa . 
B l e c i m , Geog. L . con 73 vec. en ia 
p r o v . y d ióf . de Huesca. 
K i f f i n , an t . i nns . V. ACELGA. 
H i e d o , s. m . B o l . P l a ñ í a anua que 
celia los ta l los ras t reros de i m ' d i o 
p i é de larR'n t i ene las hojas aovadas 
de un verde oscuro; las l lores m u y pe-
q u e ñ a s y amontonadas fo rmando co-
mo r a c i m o . E n muchas par tes la co-
men cocida . I) iVo d á r s e l e ?tn bledn; no 
impo-'tar o no valer un- í>(c<ío, f ras . 
f i ; , ' . y f am. Despreciar una cosa, no 
l iücer caso a lguno; i m p o r t a r m u y p o -
co, ser objeto i u s i ^ n i ü c a n t e aquel à 
que se refiere ta loe . 
u i M i o m o r t i . s. f. B o l . G é n e r o de 
pin n í a s qucnojiOdeas 
i s i o t a r i p o , s. m . K n i o m . G é n e r o 
de insectos c rabromanos h i m e i i i i p i e -
ros. 
«l<- f i i i '¿ | tUaro , s. m . E n t o m . G é n e -
ro de d í p t e r o s b r a c ú c e r o s . 
« i c r á i i c o . e n . ad j . Bo t . Que t iene 
p e s t a ñ a s . = : K < ' l a l Í v o 6 concerniente á 
¡ a s p e s t a ñ a s . || M e d . l i p i i e t o dado a un 
c o l i r i o cjue se emplea con t r a la b l e f a r i -
t i s . 
E t l c f n r a c i t i t t o , s. m . Bo t . G é n e r o 
de p lantas acá maceas. 
BB1cf»)i*itntu, s. m . B o t . G é n e r o de 
p lan tas p a s i f l o r á c e a s . 
u i c f á r i i i o , s . m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , de las l ud ia s 
o r i en ta l e s . 
n i o f n i ' l p a p o , s. m . B o l . G é n e r o 
de p lan tas compnes las s e n e r i o n í d e a s . 
M U ' f B r U » » . s. f. M e d . l u l l amac io f i 
agudo ó c r ó n i c a de l o s p á r p o d o s . 
K l v r n r w » , s. m . p l . Bot . P e s t a ñ a s ó 
dientes que rodean a lgunas veces el 
p e r i t o m o de la urna de los musgos . 
K l e f i i t ' o - l i l e i i o r r e a , S. f. M e d 
O f t a l m í a que ataca á l o s r e c i e n - n a e i -
dos. 
K l e f a r n e l o e , s. f. B o t . G é n e r o de 
p l a ñ í a s g r a m í n e a s . 
« i c f r t W M l c r o . s. m . Entom, . N o m -
bre dado A una d i v i s i o n del g é n e r o pe -
r iesferia de la fami l i a de loáb lác ia i lOS. 
E E U - f a i o j i o n . s. m . B o t . S e c c i ó n 
del g é n e r o aplopapo. 
s s i t - f a r o i i i u , s. t'. B o t . G é n e r o de 
p lantas e r i c á c e a s . 
E S l e f a r o f t a l m í a , M e d . V . O F T A L -
MIA PALPEBRAL. 
EBirf í i i -ófovo , ad j . Z o o l . Que t iene 
p e s t a ñ a s ó p á r p a d o s . \\ Bo t . Que t iene 
las hojas c i l iadas por el borde . 
E i i c í a r o K i o i t e < adj- B o l . E p í l c t o 
dado á las p lantas cuyo l á b i o del 
nectar io forma una l e n g ü e t a gua rnec i -
da de pelos . 
Bte f ¡ i «*op«<» lmla , s. f. M e d . I n f l a -
m a c i ó n de los p á r p a d o s . 
B i c f n r ó i i c o s i » , s. f. M e d . T a m e -
faccion de los p á r p a d o s . 
B L E V 
B l e r a i - o p l o s m , s, f. M e d . P a r á l i -
sis de los p á r p a d o s . 
H i e r n r o p i o s t H , s. f, M e d . S c l a j a -
i n i e n l o y c a í d a de) p á r p a d o s u p e r i o r , 
ocasionada por la p a r á l i s i s d e l m ú s -
cu lo elevador, que i m p i d e al ojo ver , 
en t é r m i n o s de t ener lo que levanta r 
con los dedos para p e r c i b i r cua lqu i e r 
obje to . ' - . 
i s i e f i t i - o M p e r m » , s. m . Bo t . G é n e -
ro de p lan tas compuestas a s t e r o í d e a s , 
que comprende dos sub-arbus tos de 
las Ind ia s Or ien ta les . 
» l e f a r o « i ( o m o , s. nr. Bo t . N o m b r e 
bajo el cual se des ignan las p lan tas 
que t i enen p e s \ a Õ a s al rededor de l o -
r i l k i o del pe r i an to . 
S i c f m - o t t » , M e d . V> OFTALMÍA 
PALPEBUAL. 
B l i ' f n r o ^ Í N t o , s. m . ant- I n s t r u -
men to q u i r ú r j i c o usado para c s l i r pa r 
las callosidades ó escrecencias v e r r u -
gosas desarrol ladas en la superf ic ie 
i n t e r i o r de ios p á r p a d o s . 
i i i é ü i o . s. f n . Bo t . G é n e r o de p l a n -
tas l a b i i i d a s , t r i b u de las m c r e n d é -
neas-rosinan d iucas . 
Bleforui -oc l t te , s. f. B o l . G é n e r o de 
p lan tas g r a m í n e a s , que crecen en los 
lugares aguanososde las I n d i a s o r i e n -
tales . 
« l e s n o , s. m . Bo t . G é n e r o de h e -
l ed los de la c r i p t o g a m i a de L i n n e o . 
B U ' i l u tlr.l r m t i p o . Geog. V . con 
3fi0 vcc. en la p r o v . y d i ú e . de A l m e -
r í a . ' 
B i e k i n s . Geog. Prefec tura de S u é -
c ia , cuya cap. es Car l sc rona , s i l . e n -
t re las de C l i r i s t i a n s t u d , K r o n n o l i e r g , 
K a l m a r y el mar B á l t i c o . 
Blciiim?•<•)*. Geog. T r i b u á r a b e que 
e n d s ig lo 1U habi taba al S.=dcl E g i p -
to. 
i t l o m o . s . m . E n t o m , Genero de 
c o l e ó p t e r o s p e t i l á m e r o s -
UH'c i i ln , s. f. M i n e r . Su l fu ro n a m -
val de z inc . . ó l a l como existe en la na -
tura leza b r u t a p r i m i t i v a . 
B l e i i f l i t v i n , s. f. M e d . V . C A T A R -
RO VAJINAL. 
i H í - n e n i t c i - l ; » , s. f. Med , Ca ia r ro 
de los in tes t inos . 
B i e n i o , s. m . I c t i o l , G é n e r o de pes-
cados notables por la m u cosi l iad que 
desprende su p i e l . 
B U - n l s m l a , s. f. M e d . Afecc ión ca-
t a r r a l de la i a r i n j e y de la f a r in je . 
I l l p i i o i i c r m i * . s. f. B o t . G é n e r o de 
p l a n t a i o n o i e r ã r e a s ep i lob iados . 
» l c u t > f l » i n u t i . s. f. M e d . S é p t i m o 
g é n e r o de b lenos is . 
B l c u o f t i i l n i í r t » , r a . s i \ . Concer -
n i e n i c (í r e l a i i v o á la fdenof ta lmia . 
« l e n ó i t M i o , n a , a d j . Que produce 
m u c o s i d a d . 
U l c i i u p i r l n . s. f. M e d . F i eb re m u -
cosa, 
B l c n n r l n » , s. f. B o t . F a m i l i a de 
l í q u e n e s . 
« i t - n n r i s , s. f. B o t . Especie de 
hongo que crece s ó b r e l a s hojas del bo j . 
f t l t - n n i T a s i n , s. f. M e d . E v a c u a -
c i ó n ó l l u j o p r o d u c i d o por la i r r i t a c i ó n 
de Jas super l ic ies mucosas de las par-
tes seiuales de l hombre y la muje r . 
B i e t i o r i - ú K i f o . « a . ad j . Concer -
niente ó re la t ivo á la b lenor rag ia . 
B t e n o v r á l c a . c a . V . Bl .ENORRKiCO. 
l E í i - n o r r c H . s. f. M e d . F I t t j o á eva -
c u a c i ó n mucosa p u r u l e n t a . v e r i ü c a d a 
por ía membrana g e n i t o - u r i n a r i a . 
« ¡ c m u r c i c o , c a . ad j . Conce rn i en -
te ó r e l a t ivo á la hienorrea-
raiciiori-iitla. s. f. M e d . D e n o m i -
n a c i ó n de l cor iza , ó nombre del p r i m e r 
g é n e r o de la f ami l i a n o s o l ó g i c a de A l i -
be r to . 
BleiíGwf.ií , s. f. M e d . A f e c c i ó n de 
las m e m l i r a n a s m u c o s á s . 
B l c n o s p e r m a , s. f . B o t . G é n e r o de 
p lantas compues tas , 
B i c n o t ó r a x , s. m . M e d . Catarro 
[ m i m o i i a r . 
B i l e i i o t o r r e a , M e d . V . OTORUEA. 
B I c u u r t a , s. f- M e d . Catar ro ve-
s i ca l . 
B l c v f t i c a , s. f. B o l . G é n e r o de p lan -
tas que fo rman par te de las compues -
tas a s t e r o í d e a s , ¡| Z o o l . G é n e r o de i n -
sectos d í p t e r o s , per tenecienies á la 
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f a m i l i a de los m e s ó m i d o s m u s c í v o -
ros . 
E J i e p i » a s 3 $ . m . I c t i o l . G é n e r o de 
escorpiones. 
B l e s t r i s m o , s. m . M e d . Males tar 
general de l c u e r p o , i n q u i e t u d vaga y 
a g i t a c i ó n que no le p e r m i t e n descan-
so, n i c ó m o d a pos tu ra . 
B t c t l x a , Geog. a n t . c. de la Espa-
na tar raconense . V . LEDESMA. 
B J e z o , s. m . an t . E l lecho ó cama 
que se arma sobre zarzos 6 cosa pare-
c ida . 
n i í r i a h , Geog. C. de A r g e l i a , s i l . 
'i al S. 0 . de A r g e l . 
j n i i i ' c o s , Geog. L . con 25 vcc. en 
: la p r o v . de Sor ia , d i ó e . d e O s m a . . 
I B t i i u e n . ( S a n t a H a r í a « l e l a s 
i ü i c v c M «!«•) Geog. F . con 160 vec. en 
; ta p rov . y d i ó e . de Oviedo. 
B l i n d a , s. f. Con jun to de ramas 
' á r b o l e s ó t roncos un idos en t re s í , pa-
; ra cubr i r se á su amparo del fuego cne-
; migo los defensores de a l g ú n puesto 
etc . 
B l i n i l a j p , s. m . F o r t . Obra , defen-
sa, parapeto ó resguardo cons t ru ido 
de vigas . lablones ó ramas de á r b o l e s 
dispuestas en plano i n c l i n a d o , para 
guardarse de ias bombas , granadas y 
d e m á s poderosos proyect i les . 
B i i i l l i i a . H i s t . Ueina de F r a n c i a , 
esposa de Ch i lde r i co I I , que en el a ñ o 
673 fué asesinado por u n pa r t i do de 
descontentos. 
B l o c o u n , Geog. L . con 43 vec. en 
la p rov . d e S o r i a , d ióe , de S i g ü e n z a . 
B l o c k , B i o g . V . K N E X T E H S . 
u i o c l t , ( .Havco) B i o g , Na tu ra f i s i a 
del s ig lo X V I I I , n a t u r a l de Anspach 
(Baviera,). 
« l o e m a e r t , B i o g . V a m i t i a l l a m e n -
ca. que p rodu jo muchos d i s t i n g u i d o s 
p in to res v g rabadores en los s ig los 
X V I y X V I I . 
« l o i H . Geog . D i s t r i t o de F r a n , que 
comprende "140 p o b l . Y 11.8,381 hab . 
= C . de F r a n . cap. d e ' d e p a r t a m e n i o 
con 13,700 I t a l i . obispado, acueducto 
r o m a n o , y mucha i n d u s t r i a . 
B l o n d a , s. f. Com. Especie de e n -
caje de seda, quese usa para r n a n i i -
l las . vest idos , p a ñ u e l o s y otras p r e n -
das de lu jo ó adornos pecol iares de 
la m u j e r . ¡I Por cs( . Kspeciedc t u l bor-
dado, de var ias clases y prec ios . 
B l n n d e l l a . s. f. E n t o m . G é n e r o de 
d í p t e r o s c a l i p t é i e o s , t r i b u de los en io -
mobios f á u n i d o s . 
U i o m i i a , s. f. Bo t . G é n e r o de p l a n -
tas s f l v i f r a g á c e a s . 
K l o a t i l n a , s. f. Blonda angosta . 
(Acad.V Hoy se dice genera lmente y 
con mas elegancia, p n n f i í / a de blon-
d a . 
B l a n d o , d a . ad j . que se apl ica á la 
persona que l i e r c el pelo r u b i o , y ai 
m i s m o pe lo . (Acad . ) No recordamos 
haber oido n i l e í d o esa palabra a p l i -
cada á personas:pero en c a m b i ó l a be-
rilos visto apl icado machas veces al ca-
be l lo , p r i n c i p a l m e n i c en poes í a donde 
son frecuentes las locuciones de: sus 
blondos cabellos, tu blonda cabel lera 
ele. T a m b i é n hemos oido ap l icar lo á 
c ie r tos animales . 
B l o q u e a d » , d a . par t , pas. de B l o -
quear . 
Bloof i ipnr . v. a. Cercar, c i r c u n v a -
l a r , rodear de t ropa ó gente a rmada , 
poner b loqueo a a lguna plaza etc . en 
t é r m i n o s de no p e r m i t i r que el pun to 
ased/adj sea socor r ido con v i l n a l l a s n i 
objetos ú t i l e s de n inguna especie ca-
paces de p ro longar su res is tencia . 
B l o q u e o . s. m . Acc ión y efecto de 
b loquear ó asediar. | | Asedio . cerco, 
c i r c u n v a l a c i ó n , l ínea incomunicadora 
q u e s e p u n e á un p u n t o for t i f icado , á 
r egu la r d i s tanc ia y fuera de t i r o ó a l -
cance de c a ñ ó n , ocupando los pasos, 
c o n t o r n o s , alrededores y c e r c a n í a s , 
para i m p e d i r que se i n t roduzcan v i v e -
res, m u n i c i o n e s , refuerzos. 
B l a c b e r , B i o g . Val iente genera l 
ruso del s ig lo X V I I I , p r í n c i p e de 
W a h l s t a e d t . 
M l H d e y a , s . f. B o l . G é n e r o d c p l a n -
tas esc r e f u t a r í a s , i n d í g e n a s de A r a é -
B O A 1 V 
B l i t f i a - s. f. Bo t . G é n e r o de g r a m í -
neas p o n í c e a s , fundado sobre una 
planta de l Cabo. 
B i n n t i ' » , s. f. Bo t . Planta de la fa-
m i l i a de las compneslas s e n e c i ó n e a s , 
o r i g i n a r i a s de la I n d i a y del Africa! 
EE t n m ¡ a . s. t'. Bo t . G é n e r o de la'fa-
m i l i a de las o r q u í d e a s . 
B i n s a , s. f. Especie de camisa por 
lo c o m ú n de c o l o r , que se ¡leva- en-
c ima de todo 0 por ia ¡ lar le de fuera 
como contp len ic tuo de t ra je , ceñ ida á 
la c i u l u r a con un co rdon , c in ta ó t o r -
rea. A u n q u e esta voz se ha generali-
zado . y ¡Minque es b ien notor io que 
!a fihisa cons t i t uye una parte esencial 
i le l I ra je usado en un e s t a b l e c í míenlo 
tan conocido como el de San Bernar-
d i n o , la .Scad, tenaz en su lema ftno 
r e f o r m a s » carece de filusa, hasia vér -
la mas autorizada t o d a v í a . Cada loco 
con su t ema . 
B o . s. m . C o m . y Bot . Especie d e l é , 
procedente de la C l i ina , 
B o a ^ s. f. Erpet , G é n e r o de reptiles 
o l id i a t ios , culebra la mayor que se 
conoce, y cuya l o n g i t o d sucle ' l tegar 
basta unos i r e i n t a pies; el co lo rdesn 
piel varia i n f i n i t o , pero siempre es una 
mezcla ó revue l to d ibu jo de malices 
l í e n n o s o s , sor pre ti dentas y vivos. No 
es venenosa . pero l ione tama fuerza 
que sujeta hasta á ¡os toros y t igres . 
|1 P a i o l . Enfermedad pustulosa que 
Htacn la p i e l , y se parece á algunas 
erupciones v e n é r e a s , ti Geog, (S. PÉDÍO 
on) F . con 310 vec. en la prov . de la 
C o r u í i a , d i ó e . de Santiago. 
ftoabad, B o l . V . B.iOB.u». 
BSua lx t i l , s. m . B i o g . l í l t i m o rey 
moro de Granada, h i j o de M i i l e y Has-
san . d e s t r o n ó á feu padre en l ' i S l . Fue 
vencido y hecho pr i s ionero por las 
t ropas de Fernando y d i ; l?-.il>cl, y o b -
t u v o sit l i b e r t a d d c e l a i á u d o s e vasallo 
de los vencedores anlcs de ret i rarse ál 
A fr ica. 
n o a d l p c a , H i st. Reyna de los Sec-
ó o s , t r i b u poderosa dr la Ing la te r ra , 
que habiendo sido v e m ida por Sucio-
nío , se e n v e n e n ó en el año t i l . ames lie 
J . C. 
B o í i d l l l a . Geog. L . con fiO vec. en 
la prov. de Salamanca, i hóc . de Ciudad 
l l o í J n g i > . = « E l i i o s i í c o . V . c . i n 2J2vec, 
en la p rov . de Falencia , d i ó e . de Leon. 
=~i>f.i. CAMINO. Y . con 1'.!.') vec. en ¡a 
p rov . y d ioc . de Palencia. — IUÍL MONTE. 
V, coji •'*;> vec. en la prov . do Madr id , 
d i ó e . de To l edo . 
H o a d j a , s. f. H o t . Planta malvácea 
i n d í g e n a Je Java. 
UoiMlo , Geog. F . con Ci v e c e n la 
p rov . de la C o r u ñ a , dioc. de Saniiagu. 
(SANTIAUO OK) F , con vec. en la 
p rov . y d i ó e . de Orense. 
B o ñ l , II . p . BALDI L I O - C o n ó c c n s e 
con este nombre u n monasterio de la or-
den de S. Benito en t ie r ra d e C u é l l a r y 
una par roquia en Salamanca. (Acad.) j | 
Geog. ¡SANTIAGO DB) F. con 413 vec. 
en la prov . y d ióe . de Oviedo . 
B o a l n g e . s. m . p rov . La dehesa bu-
v a l . | | a n t . p r o v . d e A r - Cier to t r í b u l o ó 
impues to que se-pagaha de los bueyes. 
B o a l a r , s. m . a m . p r o v . de A r . 
V. E O A L A G B e n su i " a c e p c i ó n . 
B o a t o ( « 1 ) , Geog. V . con 2(1 vec. en 
la prov . de M a d r i d . d i ó e . de To ledo . 
U o a r d a ; ant . V . B i UAHUA. 
B o a r d i l l a , d i m . de bnarda. ji H a b i -
t ac ión cont igua al t e j a d o , pr imera 
desde el cielo , ú l t i m a desde el suelo, 
S i n ó n i m o de ' j n a n l i l l a en esta acep-
c ión . no en o i r á . Ca A c a d . desconoce 
que haya b o a r d i l l a s , pues no admite 
semejante voz , temerosa s in duda de 
andarse por desvanes . o t ro s i n ó n i m o 
íU<b->ard¡Un . r egu l a rmen te desmante-
lada ó para i ras tes y muebles viejos. 
I t o ü i ' t í i i i i . s. f. M i l . Sobrenombre 
de Palas, [j E n l o m . G é n e r o de l e p i d ó p -
teros . 
B o n r i a . s . f. Geog. a n l . Nombre 
an i i auo de Bav ie ra . 
U a a i - n e x i a , S. f. Bot . A r b o l dei Pe-
r ú , del genero de las a u s i á c e a s , f ami -
l ia de l a s g u i í f e r a s . 
B o a r r e t e . s. m . am Mar , V . T E M -
PORAL. 
B o w l , s . m., M e d . L e p f t t d e S a r i -
n a m . , 
i i o n t f t o , s. ra. itfea. N o m b r e dado 
en Ango la á una u l c e r a c i ó n que sc 
manifiesta en las e l e f a n t í a s i s . 
B o a t o . s. m . Fausto , ponfpa , a p á -
r a lo , i r e n , l u c i m i e n i o , e s p l e n d o r , 
os lentacion en el pur te es ter ior etc. !l 
ant . V o c e r í a ó gr i tos eu a c l a m a c i ó n de 
a lguna persona. ( A c a d J 
i s o w v i s t » , Gcog . Is la la mas o r i en -
t a l de las del cabo V e r d e , con 8,000 
hab. 
B o i t K o , Geog. V . con 40 v e c en la 
prov . y d ioc . de Orense. 
• toba , s. f. B o t . Especie de á r b o l de 
las islas Molucas . 
B o b A c , s. i n . Z o o l . C ú a â r í i p e i o de 
la Polonia , especie de m a r m o t a . „ 
B o h n d a , s. f. V . BOBERÍA, en su se-
gunda a c e p c i ó n . 
U o b i i d e l a , Geog- (SANTA' MARINAJ 
F , con'JO v t c . en l a p r o v v d e la C o n i -
ü n , d i ó c . de Orense .= /SANTA MABÍAJ 
F . con 134 vec.. e ir l a p r o v . y d i ó c . 
de Otense. 
B o b n d U I t t , s. f. Mar . M a m p a r o co-
locado á proa delante- de l b a u p r é s en 
los navios de proa ab ie r t a . !] Geog. V . 
con 25 vec. en la p r o v . de L o g r o ñ o , 
d i ó c . de C a l a h o r r a . = L . con 24 vec. en 
ia prov . y d i ó c . de M á l a g a , n DEL CAMPO 
V . con 80 vec. en la p r o v . y d i ó c . deYa-
H a d o l i d . Ti B i o g . ('GERÓNIMO^ Sabio j u -
r i s c o n s u l t o e s p a ñ o l , de l s ig lo X V I . = 
[TRANCISCOJ D i s t i n g i d o c a p i t á n espa-
5o!, que se hizo c é l e b r e por su p e r i -
cia v valor en los re inados de Fel ipe 
U y V e l i p e l l I . 
a i o i m g o , s. m . Zoo l . A n i m a l de l 
N o r t e , per teneciente al g é n e r o m a r m o -
tas . 
B o b a l í a s , s. ra. f a r a . - E l que es 
m u y bobo. 
B o b a l i c ó n , s. m . a u m . de bobo. 
B o b a m e n t e , adv . de m o d . Con bo-
b f r í a , de una manera boba, i ! Sin i n -
comod idad , s i n t raba jo ; esento de^ t o -
da moles t ia e tc . como q u i e n se lo en-
cuent ra hecho, y v i v e de m o m i o . , 
R o b à q u e . s . m . M a m í f . A n i m a l 
c u a d r ú p e d o , parecido al conejo . 
B o S i a r r o n , a u m , d e J o ô o . , .-
B o b a r t ó B o b a r ti, Bot.1' G é n e r o de 
p lan tas g r a m í n e a s ; -
B o b a r t t a , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas i i ¡ d á c e a s . = G é n e r o de-la f a m i l i a de 
las s i n a n t é r e a s . 
B o b a t e l , f a m . V . BOBO, ^ 
B o b á t l e a m c n t e , V , BoíAMBtíTB. 
B o b á t i c o , c a . s d ] . f a m . C o r a i í n -
men te a p l i a a d ó á las cosas dichas ó 
hechas con b ó l i e r í a nec iamente , -de 
una manera e s t ú p i d a . 
B o b a z o , 'Ka. aurrt . de botío. 
B o b b i n , Geog. C : d e l o s v E s l . s&rd . 
con 4,000 hab . v" * . -
B o b e a , s. f. B o t . G é n e r o de J a f a -
m i l i a de las guetarddceag. ' 
B o b e a d o ^ d a . p a r i , pas..: d a B o -
bear . • •• 
B o b e a r , v . n . Hacerse t i decir bebe-
r í a s . I, Chochear , desbarrar m e n t a l m e n -
te por d e c r e p i t u d ú o t r a causa. II F i g . 
Malgas tar e l t i e m p o , i n v e r t i r l o en co-
sas f ú t i l e s , i n ú t i l e s , f r ivo las ó vanas . 
B o b c t l a d , a n l . V . BOBEBÍA. 
B o b e r a , Geog. A i d . con 60 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de L é r i d a . 
B o b e z y B o b e x a , ant . V . BOBEBÍA. 
B o h e i í a , s. f. C u a l i d a d , e s i ¡ i d o ó 
cond ic ión de bobo. \\ D icho ó hecho n e -
cio, a c c i o n ó pa labra como de bobo ó i m -
b é c i l . i¡ F i g . Cosa i n s i g n i f i c a n t e , f r i v o -
la que nada vale; pequenez. 
B o b i » , Geog. L . con 12 vec. en la 
p rov . y d i ó c . de L e o n . = DE ARRIBA L . 
con 30 vec. en la p rov . y d i ó c . de 
Oviedo.—de a b a j o . L . z w 40 vec . en 
la m i s m a prov . y d i ó c . . 
B ó b i l i s , B ó b t i u . (DE ) m o d . adv . 
S i n t raba jo n i estadio* bobamen te , 
g r a n d e m e n t e , como de m o m i o ete. Ü 
Á la sopa boba, á espensas de o t r o , á 
costa de u n p r i m o etc. || s.' rh. p r o v . 
V . BOBALÍAS 
B o b i t t o , H a . to , ( a . ad j . d i m . de 
ftofeo. II s. m . Ja r ro v id r i ado y b a r r i , 
g u d o , con una asa á modo de la del p u l 
chero . fi an t . E l encaje que l levaban 
BOCA 
las m o d e r e s ' p r e n d i d o al rededor d e i ' e ^ 
cote , q d í í é a í a hacia abajo como ¥ah>tiaí.j 
J B o b i s f m a m e a t e , su p. de bobamen-
te. Cóiv e s t r ao rd ina r i a b o b e r í a j lo ¿ i a s 
e s t ú p i d á m e n t e posible ó i m a g i n a b l e . 
B o b í s i m o , m a . sup . de hobo. 
B o h o , b a . ad j . E l que es de poco 
e n t e n d i m i e n t o y capacidad, ( k c n i . ) 
S e g ú n esta d e f i n i c i ó n , que parece iun 
alarde de c r u e l i r o n í a , ú n i c a m e n t e 1 los 
hombres de r egu l a r t a len to podr-ian 
ex imi r se de l a nota do bobos ; r e su l t an -
do s i n g é n e r o de d u d a , que la m a y o r í a 
de los pueblos m e r é c e l a d u r í s i m a . c a -
l i f icación de boha , po rque lo g e n « r a l 
en todas las naciones es que la m u c h e -
d u m b r e como no educada n i m o r a l m e n -
te d e s a r r o l l a d a , sea de pouo c n t e n r f i -
v ñ e n t o y c a p a c i d a d . Por o t r a p a r l e , 
sugetos hay de e n t e n d i m i e n l o l ú c i d o 
y vasta capac idad , que s in e m b a r g o en 
c i rcuns tanc ias dadas o b r a n como bo-
bos y y como ta lcs s o n considerados ¿ 
despecho de sus reconocidos alcances. 
¡I s. y a d j . La persona que obra ó h a -
b la n e c i a m e n t e , p e r j u d i c á n d o s e po r 
lo r egu la r á s í m i s m a , y dando que d e -
c i r á los d e m á s con a l g ú n d icho ó hecho 
prop io de l o m o s , de insensatos , fa tuos 
ó i m b é c i l e s . H E l sugeto q u e , h a b i é n -
dose v i s t o en ocasiones de hacer su 
f o r t u n a , ñ o l a h izo y l a b r ó su desg ra -
cia para e l po rven i r por u n d e s i n t e r é s 
r i d i c u l o , por una qui jo tesca abnega -
c i ó n . 11 F o r e s t . V .TONTO , enambossen -
t t d o s , m a t e r i a l y figurado. |] a d j , f a m . 
B i e n c u m p l i d o , b i e n c o l m a d o , nat^a 
escaso, antes mas que menos etc . h a -
b l ando de cosas, v . g . Tiene cinco p i é s 
bobos, Henil siete a ñ o s bobos, ocho 
c u a r t a s bobas. {] L e l o , chocho, i d o , per-
d ido de gus to etc . con algo ó por a lgo , 
v . g . E s t á bobo con su n i ñ a . \\ Desme-
m o r i a d o . |( s. m . Or n i t . -Ave m a r i n a del 
t a m a ñ o de u n g r a j o / y tan s i m p l e que 
se deja coger por. los n a v e g a n t e » . | | s. 
m . C ie r to .adorno de que usaban a n t i -
g u a m e n t e las mu je r e s , y se echaba por 
debajo d e l a barba para a b u l t a r l a c a r a . 
'{Acad.,? II a n t . E l g tac ioso de los en t re -
meses . V ; PAYASO. 1) G e r m . E l h u r t o 
parec ido . || R e í r . Bobos van. a l mefc'a-
á o cada, m u í con- s u a s m v d í cese . de 
los que i n s i s t e n necia y por f iadamente 
e n s u d i c t á m e n , a u n q u e conozcan que es 
con t r a r a z ó n . bobo m ú d a l e el j u e -
go; á los que q u i e r e n parecer i n s t r u i d o s 
en lodas lascosas , p o r q u e h a b l a n m u -
cho de las que t ienen es tudiadas ó sa-
b e n de m e m o r i a , s e les descubre fác i l -
men te su i g n o r a n c i a m u d á n d o l e s de 
as i )nLo . i=Ji ¡OÍ bobos se les aparece l a 
madre de -Dios; á tío pocos les viene la 
f o r t u n a , s in p r o c u r a r l a , s in saber como; 
por aquel lo de que , l a suer te no es para 
qu ien la busca , s i n ó para q u i e n la . en -
c u e n t r a . = E l bobo , s i es c a l l a d o , por 
sesudo es reputado;, a lgunos , con no 
hab la r , apa ren tan saber; es p ruden t e 
y a rguye e s t i m a c i ó n de s í mi smo , ó 
d i g n i d a d p r o p i a , ocu l t a r con s i l enc io 
la fa l ta de capacidad. i | E n t r e bobosan-
d à eljuego; i r a s . i r ó n . s ignif icat i 'va de 
todo lo c o n t r a r i o , y a lud i endo á los que 
t r a t a n a l g ú n asunto etc . son i g u a l m e n -
te d i e s t r o s , h á b i l e s , a s tu tos . | | I Q u é 
h a c e s , bobo? Bobeo, escribo lo. que me 
deben y borro lo que debo. R e f r . i r ó n . 
ó m á x i m a y a fo r i smo i r ó n i c a m e n t e pa-
r a b ó l i c o que recae, sobre los que se 
equivocan s i empre y a l descuido con 
c u i d a d ? , en provecho ó beneficio p r o -
p i o ; sobre los que solo bacen lo que les 
t iene cuen ta , d e s e n t e n d i é n d o s e entera-
mente de todo lo d e m á s : | j Á bobas, 
m o d . a d v . a n t . V . BOBAMENTE ÔNECIA-
HENTE. 
B o b o n , u a . a u m . f a m . de 6 0 6 0 . 
B o b o n c i l l o . d i m . f a m . de bobon. 
U o b o l i n a , B i o g . He ro ina de la Gre-
cia m o d e r n a , que a r m ó t res buques á 
sus espensas, y p e l e ó va lerosamente 
por la independenc ia de su p a í s . M u r i ó 
asesinada en 1825. 
B o b e i e , a u m . de 6060. 
H o h u a , s. f. Bo t . G é n e r o de p lan tas 
c o m b r e t á c e a s . 
B o c a , s. f. La par te del r o s t r o , po r 
donde se toma el a l i m e n t o y se desp i -
de la voz. II La ent rada de a lguna cosa; 
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como : boca de horno , de c a ñ ó n t de 
m l i e , da p u a r í o , e tc . (1 A b e r t u r a , 
agujero , b o q u e t e ; v . g r . B o c a de t i e r -
r a , li Z o o l . Cada uno de los dos m i e m -
b ros en forma de tenazas , que t i enen 
j u n t o á la boca c ier tos a n i m a l e s , como 
los cansre jos y alacranes. U A r t . La 
par te afilada y co r l an te . en las h e r r a -
mien tas que t ienen filo: como esco-
plos , c i n c e l e s , azadones , e tc . = La 
par le por donde p r i n c i p a l m e n t e t r aba -
j a n a lgunos i n s t r u m e n t o s s in c o r l e n i 
filo ; como e\ m a r t i l l o y o t ro s . | | Sabor, 
í u s t o , dejo , hab lando d e v i n o s . v . g . 
¿Este vino tiene buena ó m a l a boca. [\ 
M ú s . L a pa r t e de los i n s t r u m e n t o s de 
v i e n t o , que en t ra en la boca. | | A r q . de 
c ldmenea: el v a n o q u e queda en t r e sus 
dos l ienzos, la mes i l l a y el h o g a r . = ( i e 
/ t o rno ; e l vano del h o r n o , por donde se 
mete la lefia y el pan . | | C o n q u i l . A b e r -
t u r a de una concha u n i v a l v a , por d o n -
de i n t r o d u c e l o sa l imen tos .= :Espec i e de 
concha de l g é n e r o a u r i c u l a . | | O rgan . 
L a abe r tu r a por donde en t ra el a i re 
en los ó r g a n o s . || F i g . .La persona á 
q u i e n se m a n t i e n e . = E l a n i m a l á q u i e n 
se da de comer . || F i g . L a b i a , p ico , 
l engua elocuente y pura , ó mordaz , 
s a l í r i c a , m a l d i c i e n t e ; s e g ú n el s e n t i -
do en que se tome.?=de e s c o r p i ó n ; la 
persona en e s t r emo m u r m u r a d o r a y 
m a l d i c i e n t e . = de e s p u e r t a ; . la baca 
m u y grande y f e a m e n t e rasgada. = del 
e s t ó m a g o ; la parte que hay entre p e -
cho y v i e n t r e , t an to la i n t e r i o r donde 
se recibe e l , a l i m e n l o , como la es te-
r i o r donde cua lqu i e r golpe nos afecta 
do lo rosamen te m o s que en n i n g u n a 
o t r a . = d e fuego; cua lqu ie r a r m a que 
se carga con p ó l v o r a , como escopeta, 
p i s t o l a , t r a b u c o , e tc . y , t a m b i é n m o r -
tero , canon , obus y o t ras de grueso 
ca l i b r e ; pues no se en t iende c o m u n -
mente de las p o r t á t i l e s , como da á e n -
tender la .Acad . c i t á n d o l a s -al efecto. 
T a m b i é n se l l a m a boca de. fuego al i m -
ponen te c r á t e r de u n volcan y á otras 
cos^s. de apar ienc ia i g n í v o m a ó que 
a r ro jan l l a m a s . ¡I de h u c h a ; l a que se 
padece á la a b e r t u r a de las hu . c l ¿S r , de 
b a r r o en que se echa e l . d i n e r o . . | | de 
foÔ&çfig. La.noche o s c u r a , tenebrosa , 
cer rada: la oscur idad ó la t i n i e b i a den-
sa. Mas c o m u n m e n t e se u s a e n la frase 
m e t a f ó r i c a : e s t a r como b o e a . â p . lobo, 
ú oscuro,como boca de lobo, para de^ 
n o t a r una oscu r idad m u y g rande , unas 
t i n i e b l a s m u y espesas—de oro. V . P i -
fio DE ORO; |t de r io ; l a^par la .por ^ o n -
de en t ra y desagua en e l mar , ; | | de r i -
s a ; espr. que denota la* a f ab i l i dad y 
agrado en el semblante' , ' ; en i a s p a l a -
bras , en los gestos. [| de . v e r d a d e ^ el 
que dice á. o t ro con c l a r i d a d , f r a n q u e -
zacy l i su ra lo que sabe ó s ien te . D í c e s e 
en u n sent ido i r ó n i c o de l que mien t e 
m u c h o , fl r a s g a d a ; bocaza ó boca 
g r a n d e , cuyos es t remos n o , g u a r d a n 
p r o p o r c i ó n a lguna con las d e m á s fac -
ciones de la cara.—de g a c h a s ; dicese 
de l que habla - t a n confusamente que 
no se le en t iende lo que d ice , ó d e l q u e 
hace m u c h a sal iva a l h a b l a r . = : d e j a r r o ; 
loe. f a m . p o n d e r a t i v a de lo m u c h o que 
bebe a l g u n a persona dada al v i n o ; ó 
s e g ú n la A c a d . , m o d . adv . que esplica 
la a c c i ó n de beber s in m e d i d a n i lasa; 
pero es de a d v e r t i r que ta A c a d . a t r i -
buye esta s i g n i f i c a c i ó n en el sent ido de 
« boca de j a r r o ; y todos sabemos que 
la mas f a m i l i a r de este m o d . adv. no 
parece ser esa, como puede verse en su 
l u g a r d e s p u é s de los adverb ios . Ot ras 
cal if icaciones de t o c a p u d i é r a m o s a ñ a -
d i r , s ino nos parecieran escusadas y m i -
nudosas , por lo m u y i n t e l i g i b l e s , es-
pec ia lmen le las pondera t ivas en s e n t i -
do m e t a f ó r i c o , ora p r o s á i c o , ora p o é t i -
co, como boca de p i ñ ó n , de cereza , de 
c l a v e l , etc. que es inmenso e l campo 
de l a i m a g i n a c i ó n y de la l e n g u a . 11 
H i s t , ecles. C e r r a r el p a p a ta boca á 
los c a r d e n a l e s ; ce remonia que se h a -
ce en u n consis tor io secreto , y consis-
te en p r i v a r el papa á los nuevos c a r -
denales de l uso de la pa lab ra ,que l u e -
go les concede en o t ro cons i s to r io , l l a -
m á n d o s e esta nueva c e r e m o n i a , a b r i r 
e í p a p a l à boca á los cardena le s . \\ 
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F t a s . f a m . y fig. A n d a r de haca en 
boca, ó en boca de t o d o s ; ser e l o b -
j e t o , el a s u n t o , el l e m a de l a s - c o n -
versaciones p ú b l i c a s , y hasta d é los 
co loquios p r i v a d o s . — A n d a r ó e s t a r 
can ta boca a b i e r t a ; a d m i r a r s e e s t ú -
p i d a m e n t e de a l g u n a cosa que se ve ó 
se oy .e .= jBs íaT- alguno á qué quieres 
boca ; d i s f r u t a r de g r a n regalo s in que 
nada le cues te ; ó estar pe r fec tamente 
se rv ido y agasajado ,. por su d i n e r o . = 
C a l e n t á r s e l e á uno ta boca ; hab la r d i -
fusamente , con p r o l i j a es tension ; es-
playarse en su d i scurso sobre una m a -
te r ia d a d a , ò r a c a n s e , ora guste ó 
agrade . Enardecerse , a ca lo r a r s e , des-
f o g a r , p r o r r u m p i r en c la r idades ó p a -
labras descompues tas , t a n l o mas v i o -
lentas c í t e n l o mas largo t i empo r e p r i -
m i d a s . = C f i / í a r l a boca ó el pico ; ca -
l l a r , no r e sponde r ; no rep l ica r al que 
r e p r e n d e . - ^ B u s c a r l e l a boca à a l g u -
no ; p rovocar lo á que se desate ó des-
cosa en palabras , da r le m o l i v o c o n d i -
chos ó hechos , para que hable y d i g a 
lo que s in eso hub ie ra t en ido p r u d e u -
t c m e n t e c a l l a d o , = N o c a é r s e l e á a l g u -
no u n a cosa de l a b o c a ; dec i r l a a c a -
da i n s t a n t e , r epe l i r i a con Crecuenoia 
c o n t á r s e l a á todo el m u n d o . =^Vo decir 
es ta boca es m i a ; no desplegar los l a -
b i o s , no habla r p a l a b r a , g u a r d a r a b -
so lu to s i l enc io . = C a U a r s e la. boca , mi 
h a b l a r . ^ Y o í o n í f l r í í i boca ó e n l a boca; 
no m e n t a r á a lguno para nada , no ha-
cer m e n c i ó n a lguna de persona ó de 
c o ñ t i . = P e g a r l a boca c o n t r a l a p a -
rec í ; resolverse á l io descubr i r la n e -
cesidad que se padece , por grave que 
s e a . : = ( ) r í z ' í a r á uno a l g u n a cosade l a 
boca ; ant ic iparse á dec i r l o m i s m o que 
él t ra taba de espresar ; d e c i r i o casua l -
m e n t e p r i m e r o ó m u y poco a n t e s , ca -
s i á un. l i e m ç o . = D e c i r a l g u n a cosa 
con l a bo'ca c h i c a ; ofrecer algo po r 
c o r t e s í a ó p u r o c u m p l i m i e n t o , no s a -
Hr le d e l c o r a z ó n , s en t i r lo. c o n t r a r i o 
en el fondo ó en sus aden t ros . ^ E c h a r 
boca ; hablando de a lgunos i n s t r u m e n -
tos j e a g r i c u l t u r a , , de los tacos de b i -
l l a r , t r u c o s y o t r o s : o b j e t o s , es calzar-
l o s . ó . a ñ a d i r l e s l a . m a t e r i a c o n v e n i e n -
te , como . ace ro , etc.. que . remedie el 
d e t e r i o r o de l filo ó. p u n t a ya gastada. 
= = £ c / w i r . d e ¡ ¿ por aquel la: boca.;, v e r -
ter ó sol tar p^Jabras a l t a i i i en te i n j u -
riosas ^ .ofensivas á a lguno* con n o t a -
blef i m p r ú d e u c i a ¿ a r reba to c o l é r i c o ; 
a s í . s e ; d i c e , : ! echaba por aquel la ' ñ o c a 
venablos ; sapos y c u U i t r o s . — S s t a r 
con t a n t a boca a b i e r t a ; "mirar 6 escu-
cbar con -estremada a t e n c i ó n ^ . admi ra -
c i ó n y gus to a l g u n a cosa. =-= Quedarse 
con l a tyea r a b i e r t a ; , , so rprenderse , 
a s o m b r a r s e , pasmarse ó ' n i agavi l larse 
de a lgo en t é r m i n o s de queda r ó apa-
recer suspenso y p o r d e m á s a t ó n i t o . = 
E s t a r con l a boca á l a p a r e d ó p e g a d a 
á á c o n t r a í a , p a r a d ; h a l l a r s e ; e n res-
t r ema necesidad y no l e n e r á q u i e n r e -
c u r r i r ^ Coser se l a boca; 00 dec i r p a -
l ab ra . = H a b l a r por- boca de ganso; 
espresa r , con ta r , r e f e r i r ó r e p e t i r lo 
que o t r o ha s u g e r i d o . = G a n a r l a bo-
c a ; pe r suad i r ó p r o c u r a r r e d u c i r á u n o 
á que siga a l g ú n d i c t a m e n ú o p i n i o n , 
p r e c i s á n d o l e á cal lar ó, d i s i m u l a r el 
que. l e n í a en c o n t r a r i o . =x G u a r d a r l a 
boca ; no escederse en el a l i m e n l o . Ca-
l l a r lo que no conviene d e c i r . — H a b l a r 
por boca de o t r o ; conformarse a lguno 
en lo que dice , con la o p i n i o n y v o l u n -
t a d agena. Ser el ó r g a n o ó el eco de 
a l g u n o . Hacer á o t ro su eco ó su ó r g a -
no para c o m u n i c a r lo. que se piensa ó 
q u i e r e ^ K a i a g ' a r con l a boca , y m o r -
der con l a c o l a ; f ras . f a m . con que se 
mote ja la falsedad de los que se m u e s -
t r a n amigos , y proceden coino a d v e r -
sar ios ó enemigos . = J í e d e r ú oler m a l 
l a boca á - a l g u n a cosa; fras. m e t . y 
f a m . de que se usa para denotar que 
a lguna persona es p e d i g ü e ñ a . — I r s e dd 
boca ó í r s e l e á alguno l a boca ; hab la r 
m u c h o y s in c o n s i d e r a c i ó n n i m e s u r a . 
= I r s e d e boca ; ceder al v i c io , dejarse 
l l e v a r de é l . = I r j e l a boca adonde es-
t á el c o r a z ó n ; hab la r a lguno conforme 
á sus deseos. I r á pa ra r i n sens ib l emen-
te en la c o n v e r s a c i ó n al pensamien to 
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t l o m i n a í i l e ; a lgunas ve tes casi . i,nví>-
!uniEmainent.<; ó s i " poder r e m e d í a r l o ¿ 
= L a boca hace juego : \OK. f a m . s i g n i -
ficativa y preveuLiva de que en et j u e -
go hay que atenerse á Jo que se d ice , 
aunque sea contra !a i n t e n c i ó n de l que 
lo baya d i c h o . M e t a f ó r i c a m e n t e s i g n i -
fica que es ind ispensable c u m p l i r la 
que una vez se dice ó p r o m e t e ; esto 
es , al hombre por la pa labra . = M a l a 
bocapeces c o m a ; especie de i m p r e c a -
c i ó n con t ra ios m u r m u r a d o r e s y m u l -
d i c i en l e s ; D í jose p<>r el r iesgo que cor-
r e n de ahogarse con las espinas los 
q u e c o m e n p c s c a d o - = i V o ( i f í r ¡ r l a boca; 
uallur en las ocasiones en que parece 
precisan á esplicarsu el s e n l i m i c n i o , [a 
queja ó el d i c t amen . = C e r r a r , t a p a r . 
coser l a b o c a ; c a l l a r , hacer cal lar á 
o t r o , d á n d o l e d inero ú o t ra cosa, ha la -
g á n d o l e ó a me u a i ¡ Índole para que no 
otnste , i m p o n i é n d o l e s i lencio de c u a l -
qu ie r m o d o . Ci lnv ie u n hecho , ó d a r -
le una r a z o » tan conc luyeme y t e r -
m i n a m e que lo deje s in r e s p u e s t a . ~ 
Ser duro deboca: se dice de las tius-
l i a s de Treno que sienten poco los t o -
ques del bocado. A l g u n a vez se usa en 
s e n ü d o Usurado . = Scr blandode boca; 
clícesc de las best ias de freno que por 
tener la boca delicada y suave , s ienten 
m u c h o los toques de l bocado. T a m b i é n 
se dice de la persona que es fácil en 
contar lo que debiera tener o c u l t o . = 
Q u i l ú r s e l o da i a boca ó de s u comer; 
pr ivarse hasta de las cosas mas preci -
sas , por socorrer á los d e m á s . ~ / J e -
pulqaf l a boca', p í e g a r IQS labias f u r -
m a m i o u n g é n e r o de hocico ó s i n g u l a r 
doblez con e l l o s . ~ C a U a r ta boca; no 
h a b l a r , no ch i s ta r , c n m u d e c e r . = i ) e s -
peqar á despiezar l a b o c a , a b r i r l a ; 
hab la r . Ú s a s e mas c o m u n m e n t e con 
adverb ios de n e g a r , y proposiciones 
exclus ivas . = R e s p i r a r p o r froca de 
otro; v i v i r comple t amen te sujeto á la 
vof a m a d de o t r o , no hacer 6 dec i r cosa 
a lguna s in su previo d i c t á m e n . Deber-
le hasta el a l í e n l o . ~ 5 e r l a boca de a l -
g ú n o ún icá . med ida de su deseo; fras. 
f a m . pondera t iva de la p ro fus ion y d i -
l igenc ia con que se d a r á á a lguno todo 
cuanto qu ie ra ó p i d a . = J 'apar docas; 
í m p u d i r que. se c o n t i n ú e censurando á 
a lguna p e r s o n a . ^ T e n e r buena6 m a l a 
boca; obedecer ó no Jos caballos al 
freno. Ser b ien (i m a l hablado un s u -
g c l o . = 7'orcer l a bora; poner mala ca-
ra á ma l g e s t o , f r u n c i r el c e ñ o ; vo lve r 
el lab io i n f e r i o r hacia uno de los c a r -
r i l l o s , en s e ñ a l , mue s t r a ó man i fes t a -
c i ó n de desagrado j de d i sgus to . = • 
T r a e r en bocas ó i e n g u a s ; m u r m u r a r 
de a lguno c o n t i n u a m e n t e , andar sa-
c á n d o l o ¡i con v e r s a c i ó n , poner lo en r i -
d i cu lo e t c . = T r c i e r s iempre en l a boca 
a l g u n a vosa', no c a é r s e l e de e l l a , ' c i -
tar la á m e n u d o , r epe t i r l a á todas h u -
ras-.sss Venirse á la -boca; s u b i r a l g ú n 
t l f l to de l e s t ó m a g o ó la boca , sen t i r en 
e l la el sabor de a lguna cosa que hay 
en el e s t ó m a g o . Ofrecerse ó ven i r á la 
m e m o r i a , al pensamiento algunas es-
pecies y pa labras , para p ro fe r i r l a s r e -
g u l a r m e n t e en defensa de o t ro etc. 
Ot ras var ias frases h a y , pero hemos 
deb ido atenernos y c i r c u n s c r i b i r n o s á 
las mas usuales ó comunes . | | Re f r , E n 
l a boca del discreto lo p ú b l i c o es se-
creto; nada mas recomendable que la 
reserva y p rudenc i a en el h a b l a r ^ i V o 
diga l a boca lo ¡/we pague la-copa; no 
se aven tu ren palabras de donde pueda 
veni r d a õ o a l que í a s p r o f i e r a . | | L l o r a r 
á boca c e r r a d a , y no d a r cuenta á 
quien no se le ifé n a d a ; ni) c o m u n i q u e -
m o s nuestros males a l que no ha de te-
ner c o m p a s i ó n de-ellos n i m u c h o m e -
nos cuidarse 6 t r a t a r de r e m e d i a r -
los. = L a boca y Itt bolsa a b i e r t a ^ p a r a 
hacer cosa c i e r t a ; para ser b i e n q u i s -
to en cua lqu i e r l u g a r que uno f r ecuen-
t e , 6 donde se es tab lezca , hable b i en 
de todos , sea l i b e r a l , desp rend ido . 
i r a n c o . = Q « t e f t t iene fioca, no d ina à 
otro, sopla; no d e j é i s a! cu idado ajeno 
Io que podais hacer por « e s o t r o s m i s -
m o s en negocios de i n a j t e j vues t ro , 
que el ojo del amo c n g o r d S f o c a b a l l o , 
y a la hacienda su dueuo U H K No os 
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v a l g á i s d e b o c a m e n s a j e í a para lo que 
podeis decir cara d c a r a , que de boca 
en boca la v e r d a d se apoca, y de l engua 
en lengua a u n la loa es m e n g u a , y de 
labio eí i lab io se aumen ta el a g r a v i o . 
= E n í ioca c e r r a d a no e n t r a n moscas; 
nada mas ú n l que o i r , ver y c a l l a r ; al 
buen ca l la r l l a m a n S a n c h o . = B v c a con 
duelo no dice bueno ; e l q u e e s t á i r r i -
tado cont ra o t r o , no hal la cosa buena 
que deci r de é l , t ú -hecho suyo que 
le caiga en gracia para aprobar lo en é l . 
II Boca con r o d i l l a y a l r i n c ó n con la 
a lmohad i l l a ; las doncel las deben v i v i r 
r e t i radas y aplicadas á s u l a b o r , p o r t 
que su m a y o r m é r i t o consiste en la 
hones t idad y recato , s iendu m a l m i r a -
das genera lmente las bach i l l e ras y 
desenvuel tas . — B o c a pajosa d a c a r a 
hermosa , ó boca brozosa c r i a mujer 
hermosa; r e f r . que advier te lo b ien que 
parecen las mujeres aplicadas á Sus la -
bores. ( ¡Vcai iJ Preciso es tener m a l 
gus to para prendarse de mujeres con 
caras pajosas y brozosas , que cuando 
menos s e r á n unas puercas , porque los 
quehaceres d o m é s t i c o s no e s t á n r e ñ i -
dos con la i i m p i e / a personal . L a esca-
sa y poco i n t e l i g i b l e morale ja de es-
te adagio no compensa la suciedad 
l i t e r a l de su concepto , por lo cual se 
lo regalamos á la A t a d , con toda la 
p.-jja y broza del con ten ido . =^l)ela ma-
no â l a boca desaparece l a sopa i las 
cosas mas seguras y que ya se pa lpan , 
suelen ma lograr se s u b i t á ñ e a m e i u c p ' j f 
nUri ina i i n f i r e v i s i a c ü ü t i ü s e n c i a . Rn i r e 
bobos anda el juego', el que nici tJs cur-
re v u e l a . = , i « n a í ioca u n a sopa; r e f r . 
que e n s e ñ a la d i s t r i b u c i ó n que se debe 
.hacer de los b ienes , para que alcancen 
á m u c h o s y no SR los como uno solo. 
Var ios refranes hay todavia en q u é 
juega la palabra boca; pero son ñ l a s 
p ropios de ot ros l uga re s , ya de v í r b o s 
ya de sus tan t ivos con los que t a u n i d a 
como t é r n i í i t o de secundaria s ign i f ica-
c i ó n . | | M o d . adv . i boca ; v e r b a h n e i i -
l e ó de palabra . = B o c a con boca; m u y 
c e r c a , m u y j u n t o s , t o c á n d o s e . = W e 
boed á boca; de hablar á hablar ó de 
habla á habla . = B o c a á boca: ros t ro 
d r o s l r o i t r en te á frente. De palabra . 
^ / i linca de c a ñ ó n : de m u y cerca, casi 
r o z á n d o l o . Es m u c h o mas usado deci r 
á boca de j a r r o y en el mismo e jcmj i lo 
que ci ta la A c a d . de íe t i ró á boca de I 
c e i ñ í m ; pues c o m u n m e n t e oye ; íe 
í i r ó à boca de j a r r o . b o c a de i n -
v ierno; á ú l t i m o s de d i c i e m b r e , ó á 
p r i n c i p i o s de ene ro , al comenzar la es-
t a c i ó n maS cruda e l c . ^ = ^ boca de cos-
ta l ; s in m e d i d a , s in lasa, en g r a n d í s i -
ma copia , á g r a n e l , de m o n t ó n . = . 4 b o -
rn tie noche; al anochecer , al o scu re -
cer, al toque de ora c ion es. b o ç a 
l l ena; con c l a r i d a d , ab ie r t amen te , s in 
p r e á m b u l o s nt c o n s i d e r a c i ó n de ' i i i n -
guna especie , con toda fue rza , v e h e -
mencia y p u b l i c i d a d . - v . g r . Ze l l a m é 
tramposo á boca l lena; por est. A S Í -
l i s f ' i c c i o n , completamente.C=JÍ 'pedir 
de baca, ó ' á q u é quieres boca'- m u y en 
g rande , lo mas en grande posible,1 so-i 
b r ando hasta lo s u p é r f l u o , con saciedad 
de los menores antojos y capr ichos , rs in 
fa l ta r o t r a cosa que la misma f á l t á M c 
iilgo y la potencia renovadora del ape-
t i l o . = Dô boca; de p u r a p a l a b r e r í a ' , a 
lo ba l ad ran , por lu jo de fanfar ronear 
e tc . Ú s a s e ' r e g u l a r m e n t e mote jando a l 
que se j a d a de a lguna v a l e n t í a ó cosa 
semejante , d á n d o l e á entender de una 
mane ra esp l ic i ta y s u c i n t a , que en rea-
l i d a d n i ha hecho n i es capan de hacer 
aquello ' m i s m o d e q u e blasona ó se a la-
b » . = P o r u n a boca', por la de todos, 
poi; l a d e l p ú b l i c a , g e n e r a l m e n t e , á 
uttd Y i } z . = b e bocaan b o c a : ¡ n i b i i c a -
mente,>eo lengua 6 boca de la m u c h e -
d u m b r e , de la m a y o r í a - n u m é r i c a , de 
[¡i g e n e r a l i d a d . = B o c a por boca; m o d . 
adv . a n t . Boca á b o c a , faz á faz ó r o s -
t r o á r o s t r o . A l g u n o s ot ros h a y , pero 
casi desusados , y poco notables para 
precisa m e n c i ó n . = B o c a abajo ; con 
la cara ó el cuerpo con t r a t i e r r a . = £ 0 -
ca a r r i b a ; con la cara ó el cuerpo h a -
cia el c ie lo . II p l . Bocas ; la par te de l 
aro fen e l j u e g o de la a rgol la ) que l i e -
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ne las rayas Jlanoadas ba r r a s : el.-que' 
e n t r a la bola 'pf l r el las se ve en la p r e -
cis ion de to rnar á deshacer las , s in lo 
cua l no puedé. . en adelante ganar r a -
ya a l g u n a . ; !Geog. L a eu t r ada de u n 
p u e r t o , de u a c a n a l , de u n r í o , etc. 
= DE Üü ERG ANO, L . con 36 vcc . en la 
p rov . y d i ó c . de L e o n - 1 | Pese. E l c i r -
culo super ior de una naSff por donde se 
saca el pescadoque ha ent rado en e l la . | | 
M a r . Toda aber tu ra ó hend idu ra s e m i -
c i r cu l a r , que se hace en el es t remo de un 
palo ó de o t r a pieza c u a l q o ¡ e r a . = ! i l 
es t remo deunas vergas cangrejas. = L a 
aber tura de una e s c o t i l l a . = E 1 agujero 
c i rcu la r de las cubier tas y de los l 'am-
b o r e i e s , que s i rve paca el paso de los 
respect ivos palos y mas te le ros , y que se 
l l a m a boca de t i n a j a s e g ú n u n o s , y 
t o c a de lobo s e g ú n o t ro s . = ^ 1 espacio 
que media en t re tas bordas de una c m -
bari-acion, en e l semido de babor á es-
t r i b o r . ^ L a a b e r t u r a ó d is tanc ia en t re 
las pun tas de u n c o m p á s - — ( i I hueco 
ó v a c í o que resu l ta en t re dos tablones 
que deben estar un idos por s t i -u 'a i i ios . 
~ d e cangrejo; la abe r tu ra fo rmada cu 
una pieza con o t ras que se le unen ú 
los l a d o s , como en las vergas c a u j í r c -
j a s . = ( / e t i n a j a '. el an i l l o de m. idera , 
c lavado en las c u b i e r t a s , que s i ive 
para ev i ta r la i n t r o d u c i o n del agua por 
las f o g o i i a d o r a s . = < í e i o í ' o , " el espacio 
v a c í o , cuadrado , que t ienen las e.->f:;s eil 
Sñ f-iyl.e m e ¡ i i í , = £ ! / e i combes: la g r a n 
abe r tu ra que hay ' 'n la cubier ta a l t a , 
en i re dos palos i n a y o r c s . = / í boca Je 
Cobo; m o d . adv . que i nd i ca la un ion de 
dos p i e i a s , verificada por medio de u n 
á n g u l o s a l t en t ecn la una, q u e s e a j n s -
la con e l en t r an t e é i g u a l de la o t r a . ¡| 
A o a t . La boca es una cavidad o v a l , cuyo 
eje e s ' O m o n U l , s i tuada á la en t rada de 
ias vias d iges t ivas en la pa r le i n f e r i o r y 
med ia de (acara y debajo de las fosas na-
sales, é n t r e l a s dos m a n d í b u l a s , detras 
de l o s l a b i o s y delante de la fa r inge , y 
dest inada para la m a s t i c a c i ó n , la g u s -
t a c i ó n , i a s a l i v a c i ó n , é l p r i n c i p i o de ta 
d e g l u c i ó n , y para la a r t i c u l a c i ó n de los 
sonidos. E n el la se consideran una p a -
r e d super ior 0 b ó v e d a p a l a t i n a : o t ra 
i n f e r i o r fo rmada en g ran par te por la 
l e n g u a ; o t ra pos te r io r por el velo de! 
pa l ada r ; o t r a an te r io r cons t i t u ida de 
fuera aden t ro por los labios y por los 
arcos alveolares y dentar ios , dos pare-
des la terales formadas por estos m i s -
mos arcos y por las m e j i l l a s , y a d e m á s 
dos aber tu ras , una an te r io r ó abe r tu ra 
de la b o c a , y o t ra poster ior que es ta-
blece c o n m n i c a c i o u en i re la cavidad 
buca l y la f a r i n g e , l l amada por su es-
trechez i s t m o de las fauces y l a m b í e n 
c á m a r a pos ter ior de la boca. -
B o c a b a r r a , s. C, M a r . A g u j e r o 
cuadrado e » el cuerpo ó t a m b o r del 
mol ine te , y en el sombrero d e l cabres -
tan te , donde se i n t r o d u c e n las ba r ras 
ó palancas para hacer g i r a r estas m á -
q u i n a s . 
i t o c a t a l l ^ S. f. hb en t rada ¿S e m -
bocadura de a l g u n a cal le . ¡J A r q . L a 
d i s t a n c i é qae hay en t re tes dos e s q u i -
nas que r é m a l a i i u n s cal le . 
BoewctM-a, Geog. L . cou 2S vec. en 
la p r o v . de Salamanca, d i ó c . de C i u -
d a d - R o d r i g o . 
B o c a e a x , s. «»• L a a b e r t u r a ó boca 
que se deja en M presa de a l g ú n r i o , 
para que por ella salga c ier ta p o r c i ó n 
de agua dest inada a l r iego ^ á o t ro 
cua lqu ie r l i n . ,• ; - , « , . . , ? 
B u o i i c t , s. t n . C o m . T e U - d ^ í I i o o 
engomada , n í a s go rda j basta . qae' l a 
h o l a n d i l l a ; la hay de v a r i o s , « O l o r e s . 
BOCHCIII , a » t - V- B o c t c í . 
s s o c í M i n , s. f. m í . .¥<•• BOCADO. ¡! 
a n i . La p o r c i ó n q u e c á b e ^ e i v i a boca 
de una vez. H aOt. V . BOQUBADA. < 
B ( o c o « i e a d o í d « . p a r t . | > a s . ' d e Bo-
cadear . 
B o c a d c n r , v . a . P a r t i r en bocados 
a lguna cosa. ( A c a d . ) Apeijas se usa . 
B o c a d i l l o , S. n i . d i m . de bocado. 
¡| C o m . Especie de l ienzo de lgado y i 
poco f ino. II C in t a de las mas angostas , ; 
n o m i n a d a n i e i i n r f r e e n i r e l o s pasama- j 
ñ e r o s , |[ E l a l i m e n t o que suelen t o m a r 
en t re a lmuerzo S comida los t r aba j a - 1 
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d o r e » de i campo, sobre las diez ó poco 
mas de la m a ñ a n a . 
B o c n d i t u , d i m . de bocado. 
B o c a d a , s. m . L a p o r c i ó n de a l i . 
men to que n a t u r a l m e n t e cabe de un& 
vez e n l a ' t o c a . ( , \cad. ) Esta definteíoh 
J s e r á correcta sus t i tuyendo la palabra 
I comida & la de a ü m e n t o , porque s ien- , 
; do este, s e g ú n la m i s m a corporac ión 
j Je í i i o logos , « c u a l q u i e r cosa-qoesirve 
I p a r a a l i m c n i a r e l c u e r p o » r e s u l t a r í a 
i c o n t r a í a ley del uso c u l t o , á r b i t r o re-
gu lador de l i d i o m a , que t a m b i é n los 
l í q u i d o s son bocados, y en vez de pedir 
una laza de ca ldo , u n vaso de v ino , a n » 
j i ca ra de chocolole etc . e s t a r í a a c a d é -
mican ie i i t e b ien dicho u n borarfo 
caldo, un bocado d e v i n o , t m bocado 
de chocolate, j) Mord i sco , m o r d e d u r » 
her ida hecha con los dientes . |¡ El pe-
dazo de cua lquier cosa, que se saca 6 
arranca con la boca, jj E l pedazo de 
cua lquier mater ia que se saca ron el 
i n s l r i i í n e i i t o ILIÍUÍUIO sacabocados, g 
L l t ó s i g o ó veneno que se da alguno 
on la comida. | | A r t . p,nt<í , | i ' ¡ ,freno 
que entra en la boca de la n i b a l l e r í a , 
para suje tar la y r e j i r l a . jj V<M. Kscale-
r i l í a para tener abier ta la boca de lan i -
m a l , cuando hay que i : \ a m i n a r l a ó 
pract icar alguna cura en o, l a . I, ¿7oea. 
do s i n hueso. IÍ£. y fam. E l empleo de 
mucha u t i l i d a d y poco I r j b a j o . | | Co-
mtr de uno ó dos baca'.hx alnitna ce-
í r t . i ' r a s . f a m . r o n que se explica I i 
mucl iu prisa ó el modo apresurado y 
á v i d o de c o m e r . = C o n el bucado en la 
boca; acabado de a lmorzar , de comer 
ó cenar; al levantarse de la mesa sin 
permanecer el t i empo acostumbrado, 
i n t e r r u m p i e n d o la comida para algutt 
negocio e t c . = Caro bocado; l o q u e 
cuesta mu(;ho,0 t iene malas resultas. 
= : C í > n í a r (os bocados; obse rv&vrepa -
r a r á n o t n r - l o qac o t r o come , -parf«r«-
cerle al que m i r a que come masdf i ' tó 
que él quis iera .=^Z )nr u n bocado ó 
alguno; da r le de comer por car idad 6 
c o £ ! i m s e r a c i o i i . = j P a r a s a n a r t m 6o» 
ccído de p a n ; para ganar la c o m i d a , el 
indispensable n v a n t é n i m i e n t o , í l v i v i r . 
=.)/<,' lo c o m e r í a ó quis iera c o m é r m t ' 
to á bocados ; fras. ponderat iva de l 
fu ror ó rabia que se t iene cont ra a lgu-
no. T a m b i é n a l terna v u l g a r m e t u c c^u 
la de me lo c o m e r í a i¡ besas, para s i g -
nificar u n c a r i ñ o f r e n é t i c o , u n deseo 
v e h e m e n t í s i m o de p o s e s i ó n . = J V O t s -
ner p a r a un bocado; e n e o n t r a r s © en 
estrema necesidad y a p u r o . = ^ ' 0 (Je-
g a r , no d a r , no ftaber p a r a u n bocado; 
ser m u y escasa la c o m i d a , m u y redact-
da la r a c i ó n . 1| R e f r . À becado harón 
espotada devino; asi como á la bestia 
lerda se le ay uda ó aviva con la espue-
1», a s í al manjar seco é i n d i f í e s t o se le 
debe a n i m a r con el v i n o . = X 6 « e n ' 6 o -
cado, buen gri to; l o que mucho vale, 
mucho cuesta; que es o t ro adagio. = 
A buen bocado, buen grito ó suspiro; 
bien empleado (e e s l i í - á cua lqn ie ra ei 
m a l que se b u s c ó j ^ o r e n i r c f í a r s e s iu 
r ienda á vicios p l ace re s , cuyos mo-
m e n t á n e o s .deleites suelen parar en 
dolores. — M a Á v a l & d o s bocados de v a -
c a que siete-de/patata; mas vale poco 
y bueno que-mucho y ma lo .—bocado 
comido noof tnaamigo; q u i e n n o j w r -
te ¡o suyo é í i n - o t r o s , no gana las vo-
l u n i a d e & n t s é g r a n j e a p a r t i d a r i o s , « t e 
t¡ j B e ¿ « r . i á ' ; é o c a d o s , f r a s . a n t . Beberde 
b c ü c e s eb a lguna fuen te ó balsa, CH al-
« ó n ' a r r o y o ó r i o . || M a r . Taco hecfio <íe 
f i i á s t i c a s para contener la bala en las 
piezas de a r t i l l e r í a , 
- l l o e a g e , Geog. a n t . N o m b r e de dos 
p r o v . de F r a n . s i t . una en la Nor-
u iand ia y la o t r a en P o i t o u , 
u o c á s o a , s. f. B o l . G é n e r o de plan-
tas a n o n i c c a s . 
B o c a t i n a , s. f. M a r . L a entrada 
q « e por a lgunos parajes t i enen la* 
b a r r a s d e l o s r i o s , con fondo suficiente 
para dar paso á c ier tas embarcaciones-
^ V . F R E O . 
B o s n l r e u t , Geog. V . con 803 vcc. 
en la p r o v . y diOc. de Valencia-
B u c a l , s. m . Especie de j a r r o de 
boca eslrecba conque se suca el vino 
de las t ina jas , y s e g ú n Cobarrubias es 
BOCE BOGO BODA B O B E m 
de la medida de una o z u m b r e . ( A c a d . ; 
I] A r t . La par le del c la r ine te , que se 
ajusta á la boca. It an!-. V . BOQUIU-A. 
D prov..<Je A r . F á l n c a de p j r e d ó m u -
ral la [jara atajar el agua de a i ^ u n r i o ; 
especie d e d i q u e . V.PUISSA . H a d j . A n t . 
V. BUCAL. II M a r . E n t r a d a l a r g a y c s -
treclia de un pue r to , FÍO, ete. || L o que 
se hace 6 diee con la boca eomo; con-
lesion de boca. 
D o c ti lo , s. m . B o t . I ' I an t a g r a m í n e a 
del Malabar . • 
B o c n n i H i t c i a , s. f. Conocimiento 
de los signos lafaiaies que f o r m * la 
boca de los enfermos incapaces/de a r -
t i c u l a r pa labra . 
U o c f u n n n j E n , s. f . L a pa r te , de la 
manga que e s t á m a s p r ó x i i i H i . ú i i w n ' e -
d ia ta á ta m u ñ e c a . . • •• .M-Í-'''-'' ' 
en la p r o v . v d i ó c . ide• w-;. í ! 
ABBA eis su p r i á i f l s i - ^ A ^ j p n - ^ t a a-
pa r i cnc i a d& « n ^ . l í P M i . 4 ; * b r a . = : V . 
í;oNTRAsrB,.vefi«ífc,9iarí.t(iM¥i;'ai;epcion. 
^ D a r ! > o c a n à . d e ; t q l v iento; ; . recibir u n 
contraste de - t a l v i c n t O í i - i 
B o c i i n a < l » v s.: {.• i , a ¡ c an t i dad de 
cua lqu ie r l i cor que.&e •tama!de-, a n a 
vez en la b o c a ó se .arroja de e l l a . |j La 
•porción de h u m o ¡ .qwe . iS f i^eba .cuando 
se fuma . | | .La p o r c i ó n df iotco-cualquier 
humo, por a n a l Q g í a . ^ P . o c f i s t ' . E l h u -
mo mezclado ó revue l to .cpn l larrfa , que 
sale de u n h o r n o , ó c u n ediScio i n c e n -
diado etc. H F í g . .y f a m . B o c a n a d a de 
gente ; t r o p e l de eliarque desemboca por 
a l g ú n pun to e s t r e c h o , : ó , c a b e coa d i -
f i c u l t a d y ahogo en a lguna. p a r t e . = í/e 
viento; la r á f a g a i n s t a i i t á n e a , el golpe 
de aire que v iene 0 on l r a de repente , 
y se suspende luego.f) F ras . E c h a r 
bocanadas; jactarse li.rpreciarse de t e -
ner ta les ó cuales p rendas , blasonar 
de va lo r , de noblp-za, de. v i r t u d etc . = 
Fras . Gg. é i r ó n . E c h a r bocanadas de 
sangre a z u l ; hacer e ta jerado alarde 
de ser nobi l í s imo^, ó de estar e m p a -
ren t ado con pcrSQ!U)jes:,ilustres, con 
esclarecidas progenies .y,ramas. 
B i o g . P i n t o r c o r d o v é s , ^ d c l tsvglo X V I I . 
B o c i t v d o , s. m . a n i . .Especie de s i -
l o g i s r a t i , ct iyades.cr ic ion.Sf i o m i t e por 
j n a s . 
B o c a i ' o n , ,s. n i . O r g a n . F i g u r a hue -
ca y casi cuadrada , que une a l fuel le 
con e l c a ñ o del v i e n t o . 
B o c A i T O I i a d n , vul-. V . BALADRONA-
DA y FANFARRONADA.' 
B o c a » , Geog. DEL RÓDANO. D e p a r t , 
f r a n . que comprende 106 pol ) ! . y 
362,400 hab . Su cap. es Marse l l a . — Ü n 
t i e m p o del i m p e r i o f r a n c é s se conocie-
ron hasta 6 depar tamentos d e n o m i n a -
dos Bocas de l Elba , del. Mosa-. de l 
R h i n , de l "Wescr y del I s s e l ; pero hoy 
dia no se h a l l a n adoptadas estas d i v i -
siones. *.•.'< i 
R o c f t t c j n , s. f- A r q . L a t e j i S ' ú l t i -
ma que hay en la boca da cada « « a de 
las c a n a l e õ d e t m tejado. || L o e . . . f a m . 
Á toca teja; al i n s t a n t e . « n e l acto, 
al golpe etc, y t a m b i é n : r e l ig iosamente , 
c u m p l i d a m e n t e , s in d e m o r a , s i n el 
meno r re t raso . E n este s e n t i d o , . n o t t i -
tado por la A c a d . se usa mas que en 
e l p r i m e r o , t o m a d o de e l l a . 
B o c a z a , f a m . a u m . de boca. 
B o c c a - d i - l i i p o . Geog. N o m b r e m o -
derno del desfiladero de las t e r m ò p i -
l a s . 
B o c e a d o , ( J u a n ) B i o g . Nove l i s ta 
i t a l iano , de l s ig lo X I V , au to r del deca-
m e r o n ó sea c o l e c c i ó n de cien novelas . 
B o c e a s e , f i r a a i m e l d e l ) J i iog . 
Poeta p o r t u g u é s del s ig lo X V I I I . = 
(I.EPAGB DEL) Poetisa f r ancesa , d e l 
s ig lo XV11I.. . 
B o e e o , H i s t . R e y de M a u r i t a n i a por 
ios anos 103antes dé j . Cut-. • 
B o e c o r i s , H i s t . Sabio rey de E g i p -
to , que fué hecho p r i s i ó n ero» f o r Saba-
con rey de E l i u p i n , que l o m a n d i í que-
mar v i v o . Viv ió en c! s ig lo X V U antes 
de J . C. >••.<•„,*.• 
i B o e c a r , v . n , V c t i V . BOCEZAR. • 
B o f c ^ t i i l l a s , Geog. V . con 70 i c e . 
en la p rov . y d i ó c . de Segovia^ 
B o c e l , s. ra. A r q . Especie de m o l -
d u r a en for .na de m e d i a c a ñ a . = : l í l í n s -
i r n m e n t o de la m i s m a f o r m a , qnc s i r -
ve para hacer las m o l d u r a s de e s l f t g é -
nero ó figura.^.Meíiio bocel; especie 
de m o l d u r a l i s a , cuya p royec tu ra c o m -
prende u n s e m i c í r c u l o . ¡| M a r . La par-, 
te de regala que sale por fuera del 
t a l ó n ; y en los ga lones i n f e r i o r e s la 
super ior que forma media c a ñ a . 
B o c c l u d o , d a . p a r t . pas. de Boce-
j a r . 
B o c e l » * ' , v . a. A r q . Hacer ó f a b r i -
car bo i 'des . II A r t . F o r m a r el bocel á 
a lguna pieza que se bace de p l a t a ú 
otra m a t e r i a . — Elabora r a lguna C'O'sa 
en fo rma de m e d i a c a õ a , 
B o c e l e t e , u i o . d i m . de bocel. Csa-
s e á m c n n d o por*í»oce¡ . 
SBoce lou . a u m . de bocel. 
Kocei-tt!, &. f. L o que permanece a d -
her ido ó pegado à la par te e s t e r i ó r de 
los l a b i o s , d e s p u t í s d e h a b e r í o m i d o i j 
beb ido a l g u n a cosa. 
B o c e t o , s. m . P i n t . B o r r ó n co lo r ido 
q u e hacen loSfpinlores antes-de p i n t a r 
u n c u a d r o , para ver el efecto que pro", 
duce y correj ir sus- fal tas . . V 
B o c e z a d o , d a . pa r t . pas . de B o -
cezar . 1 
B o c e z a r , Y . n . V e t . M o v e r el caba-
l l o ó cua lqu i e r a o t r a best ia , los lab ios 
hacia uno y o t ro l a d o , como lo hacen 
cuando beben, y cuando t o m a n el p i t u -
so. It a n t . V- BOSTEÍAR. -> ' 
B o c e z o , a m . V . BOSTEZO¿ 
B o c i d i o , s. m . E n t o m , G é n e r o de 
insectos l e p i d ó p t e r o s . 
u o d s a n o ( E l ) Geog. L . con 62 
vec. en la p r o v . de Guadala jara , d ióc¿ 
de T o l e d o . 
B o c i £ j * s , G c o g . V . con 63 wcc. en la 
p r o v . de. Sor ia , d i ó c , de O s m a . = L . -
con 8S vec. en. la p r o v . de V a l í a d o t i d , 
d i ó c . Je A v i l a . 
U o c i n , s. m . Pieza r edonda de es-
p a r t o , que se pone por defensa at r e -
dededor de los- cuhos.de las ruedas de 
c ie r tos car rua jes , como.car ros , y g a r 
le ras . |í A r t , A r o . d e h i e r r o hueco , que 
s i rve de guardap.olwj- á l a tuerca, , , y 
que e s t á l i j o en el c u b o de l« r u e d a 
de los carruajes. 
B o c í u a , s. f.. I n s t r u m e n t o m ú s i c o 
de boca, hueco y corvo , que t i ene el 
son ido como de trompeta-, h á c e s í i de 
cuerno y de m e t a l . || Especie de t r o m -
pe ta , que se usa p r i n c i p a l m e n t e en los 
navios para hablar desde le jos . Por 
lo c o m ú n es de boja de la ta , hueca y 
con u n a b o q u i l l a en la pa r le supe r io r 
para m e t e r los labios , r ema tando i n -
fe n ó r m e n l e en f i gu ra de t r o m p e t a . || 
Caracol m a r i n o de u n p i é d e . l a r g o , y 
de uuas cinco pu lgadas de ancho, t e r -
m i n a n d o en punta por uno de sus es-
t r e m e s , y de color b lanco manchado 
de neg ro . D á s e l e este n o m b r e p o r q u e , 
a g u j e r e á n d o l o por la p u n t a , s i rve co-
mo « n a boc ina . || A s t r o n . Cons tc iac ion 
celeste compues t a de s ie le cs t teUas 
mas n o t a b l e s , á que los a s t r ó n o m o s 
dan-el n o m b r e de Oso m e n o r . || M a r . 
Chapa gruesa de hierro con que se for -
r a , l a par te interior d e l escoben por 
donde pasa el cable de cadena . 
Boei«»i»lf a d j . Propio de l u boc ina , 
parecido á e l l a . 
B o c i n a d o , d a . pa r t , p a s . d e B o c i -
nar . . . 
B o c i n a r , Y. n . a n t . T o c a r , t a ñ e r , 
sonar la boc ina . 
K o c l n e i ' o . 5. . T». T c e a d o r ó t a ñ e -
dor de b o c i n a , el que la-.-hace sonar 
con a lguna p e r f e c c i ó n etc. 
ISOCSMCS ( s a n í í l a r U s i d e ) Geog. 
F . con 116 vec. en la p r o v . y; d i ó c . de 
O v i e d o . , 
B o c E u l l t a , i n . d i m . de bocina. 
B o c i o , P a t o l . V . BRONCOCELE. 
B o c ó n , s. m . F a m . E l que t iene )a 
boca m u y g rande , desmesurada y des-
p ropo rc ionada . || F i g . E l que habla, y 
ba ladronea demas iado , como l engua -
raz ó m u y l a rgo de l engua y pico-. • 
B o c ó n i * , s. f. B o t . G ó n e r o d e p í a n -
tas p a p a v e r á c e a s . 
B o c o n t á c e n a , s. f . p l . B o t . T r i b u 
d e l a f a m i l i a d e l a s p a p a v e r á c e a s . 
H o c o s , üco íT . V . con 40 vec. en la 
p r o v , de V a l l a d o l i d , d i ó c de Fa l enc i a . 
: = A ! d . con 2a vec. en la p r o v . y d i ó c . 
de B u r g o s . 
B o c o y , s. m . C o m . Especie de t one l 
fin que se t r a n s p o r t a n c ie r tos g é n e r o s 
m e r c a m i l c s . 
B o c a d o , d a . n d j . a n t . L o que t i e -
ne g r i i n d e boca. ( A c a d . ) 
B o c h a , s. f . B o l a de madera , de me-
diano t a m a ñ o , que s i rve para a r r o j a r -
l a ó hacer la roda r c a í c u l a d a m e n t e en 
el j u e g o l l a m a d o de bochas. \\ (y-ov. 
d e M n r . A r r u g a ó p l i egue de! vest ido 
que no a jus ta b ien al cue rpo . || Juego 
de las bochas; el que se j u e g a en , t r¿ 
dos ó mas personas-, con unas bolas 
medianas y o t r a mas p e q u e ñ a í 'que 
l l a m a n b<tlin ò boliche), la cual se ar-
roja á c i e r t a d i s tanc ia , y gana el que 
acerca mas à e l la las otras r e p a r t i -
das; cuando íc toca t i r a r . 
'KSocbado,' d a . p a r t . pas . de B o -
c h a r . 
B o c U a d ó r , r a . s. E l que bocha . | | 
a d j . Lo q i ie bocha. 
j s o c h a r ; y . a. Dar bochazo, pegar 
con una* bola t i r a d a , mas ó m e i í o s fuer-
te g4>Ipe á la o t r a , para a p á r t á r ' l a d e l 
s i t i o en que e s t á ganando; es v o z X é c -
n k a ó csdus iva ine i i t ' e p é c u l i a r de l j u n -
go de b o c h a s , y bastante espres iya , 
pues parece que se oye chocar, bocha 
con t r a bocha; p r o p i e d a d a lgo r a r a eti 
los t é r m i n o s . 
BOCÜMKO , s. m . Golpe de bocha 
cont ra bocha; y , por es t . , con t r a c u a l -
q u i e r o t r o . o b j e t o . 
ttocite, s. m . E l hóyo: p e q u e ñ o y 
redondo que hacen "los 'chicos en el 
suelo para j u g a r , t i r a n d o á me te r d e n -
t r o de l agujero las piezas ó'<'Osas con' 
que j u e g a n . i | U e n n . V e r d u g o . 
B o c h e i - o , s. m . G e r m . E l c r i ado 
d e l . v e r d u g o . -
B o c h í n , a n t . i n u s . E l v e r d u g o . 
l i o c h i s t a , s. m . D i e s t r o ó h á b i l en 
bochar , escelente b ó c h a d o r , que t iene 
b i i e n ojo y pu l so , ó m a n o b o r h o d o r a . 
K t o e h o u e s , Geog. L , eon 2S vec. en 
la p r o v . de Guadala ja ra , d i ó c . de S i -
g ü e n z á . • 1 
e o c h o s u m , S. i n . --Üre c á l i d o , f n t i -
gosó, mo les to , que acos tu ro i j ¡ - j sup lyr 
en e l e s t í o , especia lmente d u r a n t e , la 
c a n í c u l a , ocasionando v é r t i ^ b s y j a -
quecas. j | E l calor p rocedente de u n a 
ca lma e s t iva , tan a rdorosa como p r o -
funda y abso lu t a . |f E l a rdor i r r i t a n t e -
men te i n c ó m o d o , m o t i v a d o de haber 
m u c h o fuego . I! E n c e n d i m i e n t o ó v a -
por f é r v i d o de t r a n s i t o r i a y breve d u -
r a c i ó n , que padecen en la cabeza a l -
g u n a s personas. [1 E n c e n d i m i e n t o , i r -
r i t a c i ó n , a l t e r a c i ó n , especie do s o f o -
c a c i ó n ó ahogo i n s t a n t á n e o que r e g u -
l a n n e n l e suelo proceder de u n í m p e -
t u de rabia ó de v e r g ü e n z a . ¡| F o r . est . 
A f r e n t a , i n s u l t o , d e s p r e c i o , d e s a i r é e t e , 
a s í son f recuentes las fras . f a m . de: 
l l evar ó s u f r i r « n bochorno, p a s a r l o , 
esponerse à êi e tc . 
B o c h o r n o s o , s a . a d j . Sofocante, 
i r r i t a n t e , a rdoroso , c á l i d o , i n c ó m o d o , 
c an i cu l a r , i r r e s i s t i b l e , i n s u f r i b l e , i n -
aguan tab le etc . lo que causa ó da b o -
c h o r n o , en todas las acepciones de 
esta voz . 
B o c h o » , s. m . B o t . Especie de á r -
b o l d e G u i n e a . . • 
B o d , s. í . M i l . D i v i n i d a d de los i n -
dios , invocada por el los para conse -
s u i r s u c e s i ó n ó tener L i jos de sus 
muje res . 
B o d a , s* f. E l casamiento , y la fies-
ta con que se s o l e m n i z a . ^ L o s novios 
y los a c o m p a ñ a n t e s , ó el con jun to de 
personas q u é - a s i s t e n í la c e l e b r a c i ó n 
de l m a t r i m o n i o ; a s í se d ice : a h í v a 
u n a boda, y a vuelve l a boda; po r los 
novios y sa a c o m p a ñ a m i e n t o ó s é q u i -
tOvtydetnvgros; c u a l q u i e r f u n c i ó n en 
que r e i n a m u c h a b u l l a , con fus ion , 
zambra , , t u m u l t o , a lgazara ó alegre 
d e s ó r d e n i como de t u r b a en estremo, 
regocijada etc. HiVo Aticer boda-dos 
casas; f ras .f ig. . S o casar b ien en t r e s í 
no ser m u t u a m e n t e proporc ionadas ; co-
mo, dos personasque no congenian e tc . 
II Ref r . Á boda n i á b a u t i z ó no •vayas 
s in ser l lamado; n i n g u n o d e b e . m e -
terse donde no lo l l a m a n , a s í c o í h o no 
debe as i s t i r adonde no lo c o n v i d a n . ^ 
De lales bodas-, tales cos tras ó tortas:; 
los que andan en malos pasos no p u e -
den tener buen fin; de aque l los p o l -
vos, estos iodos; q u i e n m a l anda, m a l 
acaba ó peor acaba etc . = L o que no 
viene á l a boda, no viene à toda hora; 
lo que p r o m e t e n los suegros , si no se 
c u m p l e antes de la boda, se cobrS des»-
pues con d i f i c u l t a d , ó en los t r es p l a -
zos de (urde , Miaí y n u n c a - = ¿ V ¿ boda 
pobre, n i mortuorio r i co ; o r d i n a r i a -
mente se p o n d e r a n los caudales mas 
de lo que son en r ea l i dad al t i e m p o 
de celebrarse los casamientos , y se d i s -
m i n u y e n a l de la m u e r t e . = N ô h a c e r -
se l a boda de horros , s i n ó de bue-
nos ducados redondos, ò de buenos 6o-
Uos redondos; no se hacen las cosas-
grandes ó d i f í c i l e s á poca costa y s i n 
desembolsos , cons iderables .—No bay 
boda s i n d o ñ a toda; d k e s e s a t í r i c a ó 
i r ó n i c a m e n l e d e a lgunas s e ñ o r a s que 
se cue lan en todas las fiestas, a u n q u e 
sean p r i v a d a s ó p a r t i c u l a r e s y p u r a -
m e n t e de f a m i l i a , c o m o la m a y o r p a r -
t é de los desposorios n o c t u r n o s . = 
Q u i e n bien ba i l a tdebqda en boda m 
c m ( Z « ; e l q n e p resume de a lguna g r a ^ 
c i a . ó h a b i l i d a d , p rocura man i f e s t a r l a á 
todos y ha l la med io de l u c í r i á en t odas 
p a r t e s . — Q u i e n se e n s a ñ a en l a boda, 
p i é r d e l a toda, r e f r . que censura la 
i n c o n s i d e r a c i ó n de los que m u e v e n 
a l g ú n d i sgus to ó a lbo ro to en la d i v e r -
s ion y.co.mun esparc imien to de s a t i s -
f a e t q r i a j h o J g a u z a ^ S t de es ta escapo 
y no muero, n u n c a mas bodas a l c ielo, 
ó á l a s bodas de a r r i b a no vuelvo; s i 
salgo de este i n m i n e n t e p e l i g r o , no 
me e s p o n d r é ó o t ro r iesgo en que 
aven tu re la v ida ; de los escarmentados 
nacen los avisados. Esto a c o s t u m b r a n 
d e c i r l o s q u e s e h a l l a n en u n ¡ a n e e 
s u m a m e n t e p e l i g r o s o , d e l q ü e les 
parece m u y di f íc i l sa l i r ó l i b r a r s e ; y los 
que , escarmentados de a l g ú n d a ñ o , 
hacen p r o p ó s i t o de ser mas cautos pa-
ra lo sucesivo ó en ade lan te . - -S i - Dios 
de esta me escapa, n u n c a me c u b r i r á 
t a l c a p a . V . E l r e f r á n ante ce d en te , 
¡ l o r q u e u i i ihos « i s n i f i c a h l o m i s m o . 
.. B o d u u o , ( « , a k a m t i t r í J e ) Queg , F . 
con 35 vec. en , la p r o v r de P ó n t e y e d r a , 
d ióc , . d e L u g o . , . " 
, B o d a s , ( t a » ) Geog. L . con 22 vec. 
en la p r ó v - . j . d i ó c de L e o n . 
B a d e , s , ' m . E l macha de c a b r i o . 
B o d e g a , » , f. E l l u g a r , por.fo c o m ú n 
s u b t e r r á n e o , e sc lus ivamente des t inado 
para encerrar y conservar el v i n o en c u -
bas , toneles , h a r r i l e s e tc . L a A c a d . 
c i ta solo el v i n o de la cosecha; pero hay 
in f i n i t o s pa r t i cu la re s que poseen m a g -
ní f icas bodegas y Rscelentes v i n o s , sea 
para su consumo p a r t i c u l a r , sea p a -
ra el t r á f i c o , s in tener v i ñ e d o s de su 
p rop iedad que les produzcan cosecha. 
II por est. f a m . V..SÓTANO . |! La cose-
cha en general ó m u c h a . abundanc ia de 
vino de a l g ú n l u g a r ; v . .g . la bodega de 
A r g a n d a , de V a l d e p e ñ a s e tc . ( A c a d . ) 
(I L a pieza ó piezas bajas que s i r v e n de 
a l m a c é n á los mercaderes , en los puer-
tos de m a r . | | A l que v a á l a bodega, 
por ves se le - ,venta. beba ó no beba. 
R e f r . a d m o n i t i v o de la conven ienc ia y 
necesidad de no a s i s t i r á los l uga res 
sospechosos y m a l m i r a d o s ó concep -
tuados , aunque so vaya con la m e j o r 
i n t e n c i ó n y r e c t i d u d de fines. .|| M a r . E l 
espacio i n t e r i o r ó hueco de los buques 
desde la c u b i e r t a mas baja hasta ta 
q u i l l a , aunque genera lmente se e n t i e n -
de por el espacio c o m p r e n d i d o é n t r e l a 
caja de l a s h o m b a s y el p a ñ o l de l c o n -
t ramaes t re . ¡ | E n la is la de C u b a , la 
t i enda donde se vende t a sa jo , m a n t e -
ca , a z ú c a r y o t ros comes t ib les . 
B o c S e g o n , s. m . Especie de t abe rna -
figón ó de figon-taberna, donde g u i s a n 
y dan de comer viandas o r d i n a r i a s . ¡1 
L o c a l genc ra lmen tedesman te l ado y n a -
da l i m p i o , con unas mesas la rgas y an-
gostas , á manera de refec tor io p a r o d i a -
do, donde se s i rve al p ú b l i c o a lguna 
cosa de comer , pero s in 'despacho de 
vinos n i o t r o s l i cores . | | ' G e r m . V . T A S -
QUERA . U P i u t u r a ó . c u a d r o donde se r e -
p rensen l a* cosas comes t ib l e s . (Acad . ) 
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11 p rov . La t abe rna . H F r a s . f a m . | 
E c h a r el bodegón por l a v e n t a n a ; Ja r i 
en a lguna o c a s i ó n <j t i r c u i i s l a t i c r a s i ) - | 
l emnc , u n g ran conv i t e ; hacer a l ^ u n ; 
ga s ioes t r ao rd inav io por espet ia ies m o -
t i vos , como de a l e g r í a , de esperanza 
d e . Y t a m b i é n : echarlo l o d o á r u d a r , 
i legar á cn ladarse ó oncolcri-zarse con 
d e m a s í a , á ¡KUito de norc()arar en cosa 
a lguna , n i i iuu e n d \>ropio d a t i o . ^ f i n 
que bode;¡vn, nos hemos conocido . ó 
hemos comido j u n t o s ? Lo m i s m o que: 
¿ d e cuando u r á se loma V. esas l iber -
tades ó fami l iar idades conmigo? ¿ Q u é 
motivo Uay p a r a qae Y . se propuse ó 
se me a t r e v a de ese modo? ¿ Q u é es-
pecie de i n t i m i d a d , n i a u n de trato l i -
gero, nos ka- igualado ó unido {iLifuna 
m z t D í i ' f s e r c p r e t i d k i u j i i al que l i o n ç 
domas iada f o m i l i a r i d a d con qu ien no 
debe, con q u i e n n u l o t r a í a , n i qu ie re 
t r a t a r l o . 
U o d < ' x o i > c ¡ l l o , t o . à i m . i e b o d f í i j o n . 
u o t U > ; ; o i > c a d o , t í a . p a n . ¡)as. de 
l i o d e g o í i e a r . 
l e o i l v a o i i e o , s. m . A c c i ó n y efecto 
de bodegonear . 
B o d e s o i i e v o , • ' f t . E l que t i ene b o -
d e g ó n , ó cu ida de é l . 
U i > ü e K " i t e « r , v . n . A n d a r de b o -
d e g ó n en b o d e g ó n . 
EBo t l eg t i c i ' o , r a . s. E l que t i e n e á 
su ca rgo la bodega. 
. a t o d e g o c t u , d i m . a m . de borfnga. 
B o d C K t i i l l u , i t » . d i m . de lirtdeya* 
B o d c i - n ( í - n ) , Geo^, L . con oS vec. 
e n l a p r o v . de Guadala ja ra , d i ó c . de 
S i g ü e n z a . 
U o f l I u i i i t O M , s. m . p l . Zoo l . ' T r i b u 
de pescadus e s p a r ó i d e s . 
H o d t a n o , s. m . I c t i o l . Pez parecido 
A l a l enca . 
aeod is io , s. m . P a n e c i l l o hecho de 
la Ilor de la h a r i n a , que suelen l l e v a r 
l a s m u i e r c s á la i g l e s i a , como una es-
pecifi de senci l la o f renda . 
B o d i j o , s. m . f a m . Kspecie de boda 
d e s i g u a l , chocante , e s t r a ñ a , ó ce le -
brada s i n e ! debido aparato y concur -
rencia . 
B o d o . s. n i . Z o o l . G í n e r o de i n f u -
sorios monad inos . 
c o d o h r i » , Geog. C. de A l e m . s i t . 
cerca de Treves . 
l i o d o e n r , ad j . p r o v . Ca l i f i cac ión 
aplicada a una especie de. uva negra , 
que t iene los granos gordos , los r a c i -
mos la rgos y ra los . D í c c s e t a m b i é n de 
las vides y del vedui io de este gfi t iero. 
B o d o c a z » , s. m . E l golpe que da 
e! bodoque disparado por la bal les ta . 
B o d o l l o , s. m . p r o v . de A r . V . P O -
DÓN. 
B o d o u m y a ( S a i i t ; i l i a r í a d e ) , 
Geog. F . con 6S vec. en la p rov . y d i ó c . 
de Oviedo. 
i G o d o » . Geog. V . con ÍI5 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de A v i l a . = ( E L ) , V . con 
-182 vec. en la p r o v . de Salamanca, d i ó c . 
de C iudad-P lodr igo . 
B t o d o i i i i c , s. m . Pelota ó bola de 
b a r r o hecha en turquesa y endurecida 
al a i re , como una bala de mosque i e , 
la cual s i rve para t i r a r «i d i sparar con 
las ballestas que l l a m a n í\o,bodoqi<es. \\ 
P i g . T o m o , s i m p l e , badulaque , sin t a -
l e n t o , necio , sandio , e s t ú p i d o etc . II 
H a c e r bodoques, fras. f am. con que se 
denota q u e a l s í i m o e s t á en te r rado . ( A -
rad . ) No sabemos donde lo e s t a r í a esta 
l ' r . , aunque si hemos o í d o l a í de c a v a r 
l a t i e r r a con el cofioíe; y otras and lo -
í i a s ó del m i s m n g é n e r o , que tenemos 
c ie r t amente por ío que son , esto es, 
vu lga res c h o c a r r e r í a s . 
B o d o t i n c r a , s. f. E l mo lde á t u r -
quesa dondese hacen, los bodoques. |j 
1.a escalerita de cuerda de v i h u e l a , que 
se fo rma en medio de la cuerda de la 
bal les ta , y sirve para abrazar el bodo-
que , t e n i é n d o l o sujeto de modo que 
no se caiga n i tuerza antes de l d i s p a r o . 
U o d o q n i i l o , d i m . de bodoque. 
B o d o r r i o , f a m . V . BODIJO. || por est. 
V . BODA ÓCASORIO. 
U o d r a t o , s . m . C o m . Especie d e l e -
ja procedenie de E g i p t o y de l L e v a n -
te, donde se fabrica. 
B o d r i o , s. m . Caldo con restos de 
sopa, m e n d r u g o s , sobras de c o m i d a . 
ve rdura y l e g u m b r e s , q u e d e o r d i n a r i o 
s e d a h a a l o s pobres en las p o r t e r í a s 
di1, a lgunos c o n v e n i o s , y seda en a l -
gunas casas ca r i t a t ivas á lo¡s que ^ i m c n 
en ta ú l t i m a i n d i g e n c i a . ¡| por e s t .Cua l -
quier g u i s ó l e r epugnan te por i o grose-
l a m e n i e aderezado ele. 
« o t í r u n , Geog. S o m b r e de dos C. 
d c l a l u r q . a s i á l . de las cuales la una 
e s i á s i t . a l S . O. de S m i r n a . 
« o e , s . m . C o m . Especie de t é de la 
C h i n a . (I i c t i o l . N o m b r e de u u pescado 
l a d í g c n a de las Molucas . ] | a n l . m u s . 
Y . BURY. 
I t u c i t c r a , s. f. Bo t . G é n e r o de p l a n -
tas compuestas . 
B ^ e b i - e ^ a n t l a s o d e ) , Geog. F . 
con 80 vec. en la p rov . de la CoruSa , 
d i á c . de Sant iago . 
B o c c i i i o , d i m . de boe, i n u s . \\ Geog. 
V . con 60 vec. en la p r o v . y d i ó c . •de 
V a l l a d o l i d . 
BOÍ-CÍO, B i o g . L i t e r a t o , l i lósofo y 
p o l í t i c o r o m a n o , que n a c i ó en el a ñ o 
470. Habiendo conseguido sus e n e m i -
gos enemis ta r le con Teodor ico que r e i -
naba entonces e u l l o m a , fué condenado 
á mue r t e en 5 2 1 . 
U o i - d r o m í u N , s. f. p l . I l i s t . Kiesias 
celebradas á g r i t o s por los a tenienses, 
en m e m u r i a d e los socorros que deb ie -
r o n a Ion , cuando E u m o l p o i u v a d i ó la 
A c a y a . 
B o i ' d r o m l o t i , s. m . C r o n o l . Tercer 
mes del a ñ o ateniense. 
n o e l ( P t - d r o ) . B i o g . P i n t o r de l s i -
g lo X V H , n a t u r a l d c A m b e r e s . 
B o c i m - i - l a , s. f. B a l . G é n e r o d e p l a n -
tas e u f o r b i á c e a s . 
B o c m i c a , s. f. B o l . G é n e r o de p l a n -
tas , f a m i l i a de l í q u e n e s . 
B o é m i o , V . Bot iKMiO. 
l i o c m u n d o , B i o g . Nombre c o m ú n 
á muchos p r í n c i p e s de A n t i o q u i a ; el 
ú l t i m o . B o e m u n d o V i l , fué despojado 
en 1288. 
B o c n n c o , s. m . I c t i o l . Pescadq del 
genero bod iano , 
U o c t a í c ( f s u n t l a s o d e ) , Geog. F . 
con 53 vec. en la p r o v . de la Coruua, 
d i ó c . de L u g o . 
B o e i - u , s. f. Bo t . G é n e r o de p l a n -
l a s , t ipo de las b o e r á c c a s , a rbus tos 
i n d í g e n a s de la Nueva-Holanda . 
B u c r ú c e o , c e a . ad j . B o l . Semejan-
te , r e l a t ivo ó concerniente al g é n e r o 
b o e r a . = Z í o e r Q c e a j , s. f. p l . P a m i l i a 
de p lantas del g é n e r o boera. 
B o c r a v t a , s. f. Bo t . G é n e r o de 
p lantas n i c t a g í n e a s , que comprende 
las h e r b á c e a s , y ludas las vivaces que 
crecen d iseminadas en las pa r l e s i n -
l e r t r o p í c a i e s del g lobo . 
I t u c r l i a a v c , i n e r m a n n ) B i o g . C é -
lebre m é d i c o del s ig lo X V I U , n a t u -
ra l de W o o r h n t , cerca de L e í d a . 
i f cwcza , Geog. L . con 30 vec. en la 
p rov . de L e o » , d ioc . de A s t o r g a . 
B u e m t - i o , s. m . Especie tic buey 
fingido ó a r ü í i c í a l , que se usa para la 
caza de perd ices . 
B o f e , s. m . Par te de la a s adu ra , de 
color s a n g u í n e o , que se d i v i d e en dos 
mi tades contenidas eu la cavidad de l 
pecho , es esponjosa , y e u s a n c l i á n d o s e 
y c o n t r a y é n d o s e , a l rae y despide e l 
aire necesario para la r e s p i r a c i ó n . 
Ú s a s e mas c o m u n m e n t e en p l u r a l . , y 
es t a m b i é n conocida con la denomina-
c i ó n de l i v i a n o s . E c h a r el bofe ó los 
bofes; f ras . fam. Traba ja r escesiva-
n i e i i t e . = ÍScJ ia r el bofe ó los bofes po r 
a l g u n a c o s a ; so l i c i t a r l a con loda a n -
s i a , desvivirse por el la . (.[ A u a t . V . 
PULMÓN. 
B o f c u a , s. f- a n t . i n u s . V . BOFE. 
B o f c t n , s. f. Te la delgada y t iesa. 
(Acad . ) 
B o f e t a d a , s . f . Golpe dado con la 
mano ab ie r ta , en el c a r r i l l o ó mej i l l a de 
a l g u n o . = F r a s . fig- D a r u n a bofetada: 
hacer u n g r a n d í s i m o d e s a i r e . ^ D e s e a r -
g a r ó l lover bofetadas; pegarlas r e -
p e t i d a m e n t e , menudea r l a s ó sacudir- , 
¡as con v io lenc ia . 
B o f e t ó n . s. m . a u m . de bofeta-
da . II E n los t e a t r o s . t r amoya que 
se funda sobre u n qu ic io como de 
p u e r t a , y t iene el m i s m o m o v i m i e n t o 
que e l l a ; si hay dos bofetones se m u e -
ven como dos medias pue r t a s ; en el los 
van las figuras unas veci's sentadas, 
otras en .p ie , s e g ú n p ide la represen-
l a d o n . (Acad . ) Debe ser cosa m u y a n -
l i g u a sin duda , ti R e f r . B o f e t ó n a m a -
gado , J i tmca bien dado; el que a m e -
naza , suele no tener á n i m o para e jecu-
tar lo que d i c e , s i n ó i n t e n c i ó n de a t e -
inonz i f r . T iene c ie r ta a n a l o g í a esie 
adagio con el de.: perro ' l a d r a d o r , 
n u n c a buen mordedor ; s e g ú n los ca -
sos en que corn enga. 
B u f c t o a c l l i o , t o . d i m . de bo fe tón . 
B u f o r c í a , s. f. B o l . Especie de a r -
busto de la Nueva-Holanda . 
U o f o r d a d o , d a . pa r t , p a s . d e Bo-
fo rd ar, 
U o f o r d a r , V. n . an t . V . Boi lOR-
DAK. 
Q o i o r d o , s. m . a n t . V . BOHORDO. !l 
an t . Lanza cor ta arrojadiza , deque se 
usaba en los juegos y fi-stas de caba-
l l e r í a . C o m u n m e n i e servia para a r r o -
j a i la contra una a r m a z ó n de U b l a s . 
B o g a , s. f. i c t i o l . Pez c o m ú n eo 
nuest ros r í o s i t i ene u n j e m e de largo, 
cuerpo c i l i n d r i c o , color p l a t eado , ale-
las casi b l ancas , y es c o m e s t i b l e . = 
P'-Scado m a r í t i m o , abundante t a m b i é n 
cu nues t ros m a r e s ; t iene el cuerpo 
c o m p r i m i d o , de color blanco azulado, 
con seis ú ocho r a y a s e n toda su l o n -
g i t u d ; las super iores son negruzcas, 
las in fe r iores doradas y plateadas. Es 
c o m e s t i b l e , y de m u y buen gus to . |¡ 
p r o v . de Es t r . C u c l i i l l i t o de dos fi-
l o s , ancho á modo de r e j ó n . ¡| Fras . 
f a m . l i s i a r ó no e s í a r en boga a l g u n a 
cosa ; usarse ó no usarse m u c h o , tener 
ó no tener p a r l i d f , etc. || M a r . Acc ión 
de bogar ó r emar .—s . m . La persona 
que boga 6 r e m a . U á l l a s e t a m b i é n usa-
do como femenino . — a r r a n c a d a ; la 
que se liacc con la m a y o r fuerza y p r e -
c i p i t a c i ó n , s i r v i é n d o s e á u n m i s m o 
t i e m p o de todos los remos .—larga; 
l a q u e s e hace es lendiendo -mucho los 
remos para dar mas empuje á la e m -
b a r c a c i ó n . — D a r l a boga; s e rv i r de 
n o r m a á los d e m á s bogadores en el 
manejo del r e m o , para que lodos b o -
guen á c o m p á s . 
B o b a d a , s. f. p r o v . Hablando de la 
ropa blanca es COLADA. (Acad . ) H M a r . 
El espacio que anda la e m b a r c a c i ó n 
con cada esfuerzo Âc los r e m o s . = : L a 
a c c i ó n de bogar . 
B o g a d o , d » . pa r t . pas. de Bogar . 
B o g a d o r , r a . s. E l que boga. || ad j . 
Lo que boga . 
B o s a d u r a . s . f. V . BOGA , por ac-
c ión y efecto de bogar . 
B o x a j o , Geog. L . con 130 vec. en 
la p r o v . d e Sa lamanca , d i ó c . de C i u -
d a d - R o d r i g o . 
« o s a n t e , p a r t . act . de Bogar , Que 
boga. Se usa en p o e s í a como adj . 
l i n e a r , v . n . y a . M a r . I n t r o d u -
cir los remos en el agua y cs l raer los 
a l t e r n a t i v a m e n t e , haciendo pun to de 
apoyo en el la con las pa l a s , y t i r a n d o 
del "otro es t remo para hacer camina r la 
e m b a r c a c i ó n . = A ü d a r , n a v e g a r , s i n -
g l a r , s u r c a r . = a t U - Conduc i r r e m a n -
do. = M o n t a r ó contar ta mor, 6 cuantos 
remos c! ba je l . =:Bogar por ó ã c u a r -
teles; r emar una parte de los b o g a d o -
r e s , m i e n t r a s los o í r o s descansan , ó 
bogar a l t e rna t i vamen te con los remos 
p á r e s e ¡ m p a r c s , = e n seco ; e jecutar lo 
cu s i t io de tan poca agua que toque en 
el fondo la pala del r emo , antes d e q u e 
se haya i n t r o d u c i d o e n t e r a m e n t e . = ( i e 
¡ í a n o ; dar á las palas de l o s r e m o s una 
s i t u a c i ó n h o r i z o n t a l , quedando todas 
en u n m i s m o plano al sacarlas de l 
a g u a . = p o r debajo ; bogar sin sacar el 
r e m o d e l agua. 
B t o x a r m f i A . * , s. m . p l . Sect. r e i . 
Herejes cons t an l inopo l i l anos d e l s ig lo 
X I I , que negaban el m i s t e r i o de la 
T r i n i d a d , y en t re var ios errores , sos-
t e n í a n que Dios h a b í a t en ido o t ro h i jo 
Sanies de Jesucris to) por n o m b r e Sa-
t a n á s , el c u a l , h a b i é n d o s e rebelado 
cont ra su padre , fué p rec ip i t ado de l 
cielo a l in f ie rno con todos sus c ó m -
p l i ces . 
B o g a r r a , Geog. V . c o n 4 9 0 vec. en 
la p r o v . de Albace te , d i ó c . de To ledo . 
B o g a v a n t e , s. m . a n l . Mar . E l p t i . 
roer remero de banco de los de la a t -
iera. 
B o i g o m l l c a ó b o g a r m l t a s . .¥; fio. 
GARMILOS. 
B o f f o r l M , H i s t . Rey de los bú lga-
ros , que v iv ió ¡mr los anos 8 4 1 , . . 
B o g o t a ó M a n t a «ic B o g a i » 
Geog. Cap. 'de la Nueva-Granada, con 
.'Í0,Ü00 hab. a rzobispado , universidad 
y hermosos edif ic ios . 
B o q u e a r , v . i i . Pese. Ejercitar la 
pesca de bogas. 
B o ( E u o r a , s . f. Pese. Especi* de 
red , para la pesca de bogas. 
B u h a d a , Geog. N o m b r e de dos L . 
de la p r o v . y d i ó c . de B u r g o s , con 
vec. el u n o . y el o t ro con 12.=ÍV , con 
05 vec. en la p rov . de Palencia , d ióc . 
de L e o n . 
B o h e m i a , Geog. D i v i s i o n pol i t ic j 
y a d m i n i s t r a t i v a de l i m p e r i o de A u s -
t r i a en la c o n f e d e r a c i ó n ge rmán ica -
re ino cuya cap .es Praga. Se. halla sil! 
entre la P r u s . . e l A u s t r . , la Sajón., 
la l l o r a v . y la B a v i e r . ; y se divide en 
1(> c í r c u l o s que con t ienen i.OOO.OOOdc 
h a b . E l c l i m a es genera lmente f r i o , j 
el te r reno m u y f é r t i l ; pero no consign 
la p r inc ipa l r iqueza de l io l ie tma en lis 
producciones a g r í c o l a s , s imi en suj 
muchas y cscelenles m i n a s . P r i m i t i v i 
y sucesivamente p e r l e j i e c i ó la Bohemia 
á los boios y á los tchekes (> tcheques, 
pueblo galo.- d e s p u é s tuvo reyes parti, 
c u l a r e s ; y ú l t i m a m e n t e en 1526, faé 
incorporada al A u s t r i a , de que hoy f « . 
m a u n a d i v i s i o n . 
m o l i e m l a n o , n a . Geog. Y . Bo-
1IEMO. 
B o h é m i c o , c a . ad j . L o concernien-
te ó r e la t ivo al re ino de Bohemia. 
B o h e m i o , s. m . an t . Especie -!< 
capa corta que usaba la guardia de los 
archeros . | i V . GITANO . || ant . V . BO-
HEMO. 
B o h e m o , m a . s. Geog. E l natura) 
de Bohemia. = a d j . L o perteneciente á 
Bohemia ó á s u s na lu ra l e s . = adj . m . 
p l . ("HERMANOS) V . MORAVOS (HERBA-
MOS). 
B o h e n a 6 b o h e n a , s. f. ant . V. 
BOFES . || La longaniza hecha de los bo-
fes del puerco ó cerdo. 
B o h í , G e o g . L . con 12 v e c e n la 
p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo cls 
L'r ge l . 
B o h í o , s. m . Casa pnji/.a g rande de 
una sola pieza s in a l to . ; Acad . ) 
B o h o d o » , Geog. V . con 45 vec. en 
la p rov . y d i ó c . de Á v i l a . 
B o i i o i , Geog. Una de las islas F i l i -
p i n a s , que fue descubier ta por Maga* 
l l anesen 1021 . 
B o h o n a t , Geog. L . con 105 vec. en 
la p r o v . de Bada joz , d i ó c . de Leon . = 
V . con 440 vec. en la p rov . de C á c e r e s , 
d i ó c . d c T o l e d o . 
B o h o n e i - í a , an t . V . BÜHONERÍA. 
B o h o n e v o , ant- Y . BUHONERO. 
K o h o r d a r , v . n . ant . T i r a r , lanzar 
ó a r ro jar b o h o r d o s , en los juegos 
ecues t res , ' como las jus tas y lorneos. 
B o h o r d o , s. m. Bot. El j unco de la 
e s p a d a ñ a . V . e s t a .=Espec i e de tallo 
h e r b á c e o que carece de h o j a s , y sirve 
para sostener las l lores y el f ru to de 
algunas p l a n t a s : como del narciso, del 
l i r i o , y o t ras . || a n l . Y . ROI-'UKDO. l! ant. 
En los juegos de c a ñ a s y ejercicios de 
la j i n e t a , era una v a n u g e a ñ á de seis 
p a l m o s , y de c a ñ u t o s m u y pesados, 
derecha y l i m p i a . E l p r i m e r c a ñ u t o de-
lan te ro se l lenaba de arena ó de yeso 
cuajado para que no se torciese y es-
tuviese mas pesada, á fin de poder ar-
r o j a r l a . 
B o h o y n . 'KÍ ) . Geog. V . con 106 vec. 
en la p r o v . ; d i ó c . d e Á v i l a . 
B o l á n ! , n i s t . T í t u l o que t ienen los 
grandes ó nobles de Rus ia . 
B o i a r d o . B i o g . C é i e b r e p o e t a i ia l ia-
n o , del s iglo X V . 
B o l a * , Geog. a n t . C . de Arcadia, 
l l amada por a lgunos autores Boion . 
B o i e l n l n g a , s. f. E r p e t . Especie 
de serpiente de cascabel , i n d í g e n a del 
B r a s i l . 
B o t o n a b a , s. f. E rpe t . Especie de 
serpiente de A m é r i c a . 
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B o i d e o f l , s . m . p l . K rpe t - F a m i l i a d e l 
ó r d e n de los r i í p t i l e s of idianos , que 
t iene por t ipo al genero boa. 
B o i l , s. m . V . BOYERA. 
M o i l e i m | ' S i c o l á « ) , B i o g . U n o de 
Jos mas c é l e b r e s poetas franceses , que 
nac ió en 1636, en P a r í s . Dos he rmanos 
suyos se d i s t i n g u i e r o n t a m b i é n en la 
l i t e r a t u r a . 
B o l l e » , Geog. L , con 12 vec . en la 
p rov . y diAc. de Oviedo . 
l í o i m i ! M i g u e l * l e ) , Geog. 'F . 
con 33 vec. en H p i 'ov . la C o r t i õ à , 
d ióu . de Sant iago . •: ' , 
u o i n i a , s. f. Especie de gorra e ü a ' a 
que usan genera lmente los Vasconga-
dos. Otros escr iben v o i n a . 
i t o i o f l B o i ¡ , H i s t , an t , N a c i ó n gala 
que estuvo d i s e m i n a d a en I t a l i a , Gatia 
y G e r m â n i a . 
B o i q u i r a , S. f. V . BOlCINlNGA. 
XEOÍH ( m i s a ) , B ieg i Esc r i to ra f r a n -
cesa, de l s ig lo s v m : : 
U o i s d i H v a i l r t , s. f. B o t . ' G é n e r o de 
plantas o n o g r a n á c e a s ' , ' que c o m p r e n d e 
dos especies , la é l e g a n t é ' y la d e n s í f -
lo ra . (I E n t o m . G é n e r o de d í p t e r o s t i ló -
midos . 
H o l K i ' o l t e r t [ ' F r a n c i s c o t e m e t e l , 
s e ñ o r d e ) , B i o g . Poeta f r a n c é s , de l 
siglo X V U , y favor t to d e l cardenal de 
R iche l i eu . * 
D o i K s n i ' r t ( J -B) , B í o ' g . Â n t i c u a r i o y 
poeta f r a n c é s , del s ig lo X V I . ' 
O o l s s y d ' .4nq; l t is (BJ c o n d e ) , B i o g . 
D i s t i n g u i d o p o l í t i c o f ra r i :cés , que n a c i ó 
cu 1736. 
n o i t i n p n . s . m . E r p e t . Especie de 
serpiente i lel B r a s i l . 
M o i s , Geog. L . con 30 vec. en la 
p r o v . d e L é r i d a , d i ó c . de la Seo de 
XJrgel. = L . con 80 v é c e n l a p r o v . de 
Cas t e l l on , d i ó c . de T o r t o s a . ' 
B o j , s. m . B o t . A r b o l ó a rbus to m u y 
roraun en v a r í a s par tes de nues t ro sue-
lo , c rec iendo en a lgunas has ta la a l t u -
ra de ve in te y t an tos p i é s , . m i e n t r a s 
en otras no l lega á dos. Es m u y r a m o -
so , y conserva todo e l i n v i e r n o los h o -
j a s , que son p e q u e ñ a s / d u r a ' s ' y l u s t r o -
sas; por lo cua l ge c u l t i v a para 9dorno 
« a l ó s j a r d i n e s . - S u made ra es de u n 
i-oior a m a r i l l e n t o , sumame'nle d u r a , 
t e r sa , lus t rosa y m u y apreciada para 
obras de t o r n e r í a y para o t ros var ios 
usos. i | A r t . Bolo de madera que t iene 
un remate á modo de o re j a : s i rve para 
coser sobre él los pedazos de c o r d o b á n 
d cabra de que se hace el zapato. || an t . 
M a r . V . BOJEO. 
BBojia, s. f. p r o v . de M u r , Especie de 
p lan ta . V . MMÓTANO. 11 a n t . V . BUBA. 
t s o j n d n . d n . p a r t . pas. de Bo ja r . 
o j u v , v . a. A r t . Q u i t a r la f lor ; aguas 
y manchas del c o r d o b á n de colores , 
r a y é n d o l o con la es t i ra . U v . ; n . Tener 
u n a cosa t a l ó c u a l d i m e n s í o n ' e n circiXi-
(o<5 en c i r c u n f e r e n c i a , abarcar. là.I' 6 
cual á m b i t o . | j Mar; ' Mefl'ir' e l ' -Tciréáí to 
de « n a is la ó c abo .—Rod ear ' ; /Navegar' 
ó a n d a r d ic l io c i r c u i t o . . « - v - - . . 
B i t j c i i d o . «In. p a r t . pas. de 'Bojear . 
« o j e a r , V . B o J A i t . 
U n j e d n i , s. m . L u g a r ó s i t i o pab la -
do de bojes. 
ttojcuia, s . f . B o t . Genero de p l a n -
tas l eguminosas . 
B o j e o , s. m . M a r . A c c i ó n y efecto 
d é bojar . 
B o j e r l n , s- f. B o t . Especie da p l a n t a 
de la f a m i l i a de las c o m p u e s t a s , t r i b u 
de l a s v e r n o n i á c e a ' s : ' 
« o j o , V . BOJEO. 
B o j o b i , s . . m . í : r p c t . Cu leb ra d e l 
g é n e r o ¿ o a . • 
B o k h a r a ,, B o k h w l a ; Geog. V . 
BUKHARA BCUHAIIIA., 
B o l , s. m . - A i t y Y ^ f t o i - o 'ABMÉNICO, 
entre dorado ' res ' i i s^pe^e- jde vasija 
A modo de p<mchei^.í%J|ffea._-Espet:ie de 
p i l d o r a . II Pese V . S M i m . . » 
B o S a , s. f. C u e r p í ^ r M Ó ñ ^ o - j . m o l e 
e s f é r i c a de c n n t q u i e r m a í e i f í í í ' t l - t a n j 
M e n t i r a , cuen to , e m b u s V e ^ i í é i í i ' i i V ' p a -
j a r o t a d a , p a t r a ñ a . |t G e r m L à fêria. [| 
Juego que consiste en n ra rco f r r l s toa - . -
no u i i a bo la de h i e r r o en a l g a V c â t r n -
n o , y gana el que al fin de l a - p a r t i d a 
ha pasado con su bo la mas adelante . . 
Estase despide á p i é q u i e t o , ó i e car-
r e r a , s e g ú n se convienen los j u g a d o -
res, jj E l lance ó buena suer te de hacer 
uno todas las 'bazas en a lgunos j u e g o s 
de n a i p e s ; como-las cargadas , m e d i a -
tor etc.' ü M a t . m é d . A g u a de bola; l i co r 
p reparado por la i n f u s i o n de bolas de" 
h ie r ro en a g u a r d i e n t e , y v u l g a r m e n t e 
usado en las .contusiones como t ó p i c o ' 
repercus ivo . = í / e M a r t e , ó P e r a m a r - ' 
c í ' d i ; p r e p a r a c i ó n f ¡ i n n a c é u t i c a que se 
hace con a g u a r d i e n t e , c r é m o r de t á r - ' 
t a ro y l i m a d u r a s de h i e r r o . |¡ Da le bo-
l a , 6 dale bola y qué pesadol loe . f a i n . 
espres iva del enfado ó d i sgus to que 
causa una cosa cuando se r ep i t e t ñ u -
chas veces, cuando se e s t á cansando ó 
a p u r a n d o la paciencia de a l g u n o . ¡| 
C i t r r i r l a bola; fras. f a i n . Marcharse á 
la francesa, irse de una par te sin des-
p e d i r s e . — H u i r , escapar , fugarse ' , t o -
m a r las de Vi l l ad iego . = Rueile l a bola; 
fras . que denota i n d i f e r e n c i a de que 
ias co-as vayan de este ó el o t ro i h o -
do. l l K e f r . L o mejor es tenderse á I d 
barto la r o n c a r bien y dejar r o d a r 
l a bola; l o -me jo r es no apurarse por 
cosa de este m u n d o , t o m a r él t i e m p o 
como v iene , y esperar de l p o r v e n i r , s in 
impac ien ta r se n i a b u r r i r s e . ]] ( L A ) 
•Geog. L . con 63 vec. en la p r o v . de 
B a r c e l o n a , d i ó c . de V i c h . !l M a r . V . 
PERSLLA j en su a c e p c i ó n d é m a r i n a . = ' 
A r m a z ó n e s f é r i c a , fo r rada de lona p i n -
tada de neg ro , que s i rve para hacer se-
ñ a l e s . • 
Bí>t ravn . s. m . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas u m b e l í f e r a s . ' 
• B o l a d a , s. f. T i r o de bola ó hecho 
con. e l la . I l p r o v . ' M a l a bolada ; loe. 
f a m . s ign i f i ca t iva de m a l é x i t o en a l -
g ú n n e g o c i o . en c u a l q u i e r cosa. 
B o l a d o , s. m . A z u c a r i l l o , esponja-
d o , pan ó pana l de a z ú c a r rosado ó 
b l a n c o , para l o m a r con u n vaso de 
agua . 
B o l a m , s. m . T c ü o l . Pescado de la 
f a m i l i a de los caparos; " ' 
B t t l a n t l u , s. m . Especie de c o r d e l . 
B o í a ñ o ( S a i a t ; i E u l a l i a ) , Geog . 
F . con -'¡O YCC- erj l a p r o v . y d i ó c . de 
L u g o . 
B o l a ñ o s , Geog. V . con 500 vec. eh 
la p r o v . de C i u d a d - R e a l , d i ó c . de To 
l e d o . — v . de la p rov . y d i ó c . de L e o n . 
B o l a r , ad j . M e d . C a l i f i c a c i ó n de la 
t i e r r a ó a r c i l l a que mancha los dedos 
y se pega á la l e n g u a . 
B o l a r n i c i i l c o , s. m . V . BOLO A R -
MÓNICO. 
B o i a t a , s. m . G e r m . E l l a d r ó n que 
h u r t a por ventana ó te jado . • • 
E S i i i í a i e r o , s. m . G e r m . L a d r ó n que , 
c o r r i e n d o , acomete á robar ó h u r t a r 
a lguna cosa. 
B o l a v e r d e , s. m . B o l . Especie de 
hongos comes i ib l c s . 
BSolas, s. m . E n t o m . G é j i e r o de co -
l e ó p t e r o s f i e n t á m p r o s . || B o t . G é n e r o 
de p lantas u m b e l í f e r a s . 
i t o l a x o , s. m . Golpe de bo la , <5 dado 
con: e l l a . 
B o l h a l t , Geog. L . con 183 'vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de V a l e n c i a . 
B o l l i i d i o n , s. m . Bo t . N o m b r e de 
la cua r t a t r i b u de las p l an ta s o r q u í -
deas, que ' comprende c inco especies de 
l a ' I n d i a y ' d é la A m é r i c a . 
i t f f i i h t t t s , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas p o l i p o d i á t e a s . ' " '• 
B o l b ó c c r a e s: f. p l ; E n t o m . G é n e -
ro de c o l e ó p t e i ' o í p è n t â m e r o s - , f a m i l i a 
de los l á m e l i c ó r n é b s V q ^ r é ^ c b m p r è n d e 
diez- y''seis espeCics^ t r í í s - í f é ^ a s - c u a i é s 
per tenecen á É u r ó ' p a V ; ' ^ , ^ - • 
B o l b ó r i l a , s. f.: ÀBfcíÉ^Géíítíro d é 
p lan tas o r q u í d e a s , i f i M ^ l ^ f f e s - d e r i -
t r o b i e a s . ' •<?«•<;& .ÍWÍ^L-: . ; . . 
B ó l e l i a e a , s. f. ó B o l c . t á a c o t s v m:. 
p r o v . d é A r . Bo l s i l lo ó fa-ítrí^ítéri¡*1's 
B o l d i s , Geog. L . con-26:vé<í; ' l6ii 'F« 
p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de -la^Seosiie 
Urge! . ; ", ^ • ; 
B o l d ú , s. rn, B o t . Á r b o l a r o í r i á t i t d ' 
de C h i l e , cuyas hojas se parecen á l á s 
del l a o r e l - t i m , y cuyas flores es tán ; d i s -
puestas en r a m i l l e t e s t e rmina l e s : ' | | 
Geo'g. L . con 25 vec. en la p r o v . de 
L é r i d a , d i ó c . de la Seo de Urge t . 
B o l e a , s. f. Pedazo de palo l a b r a d o 
cffiiuiha a r g o l l a en m e d i o , que se af iar í-
7a en la p u n t a de la lanza de los co - . 
ches., y s i rve para a l a r ios l i r a n l e s de 
las best ias de lan te ras . [| Geog. V . con 
3SÍ3 vec. en la p r o v . y d i ó c . de Huesca. 
B a l e a d o , d a . p a r t . pas. de Bo lea r . 
B o l e a d o r , s. m . G e r m . E l que hace 
caer á o t r o . = : L a d r o n que h u r t a en f e -
r i a . 
a f i o l ca i - , v . n . J u g a r po r p u r o en t re -
t e n i m i e n t o , s i n i n t e r é s y s in hacer 
pnrl i -do; en el j uego d e . b i l t a r y t r u c o s , 
jj T i r a r las bo las de made ra .ó de h i e r -
r e , acos t ando a q u i e n las a r ro ja mas 
lejos. í¡ V . ARUOJAII. II p r õ v . de M u r . 
Echar 6 so l t a r muchas m e n t i r a s . |¡ 
G e r m . C a e r , t u m b a r . || F a m . V . SA-
CCDilU 
B » i « > c l i a , s. f. Pese. V . R E D , en su 
s egunda a e p c í o n . • . • ' 
B o l p e h o . P e s c . V.B01.KC11A. 
• B o i e n a ( A n a ) , B i o g . Esposa de E n -
r i q u e V I I I de I n g l a t e r r a . O b s e r v ó esta 
pr incesa u ñ a v ida m u y d i s i p a d a , hasta 
q u é . acusada de inces to y a d u l t e r i o , 
fué decapi tada en 1536 . 
B o l v n ã u , s. f. M i n e r . Especie de 
p iedra prec iosa . ' 
B o t c - o , s. m . A c c i ó n ye fec to de b o -
l ea r . II E l c a m i n o ó s i t io en que se 'bo-
leá y t i r a la b o l a . || Sacudida, golpe . H 
Bot : G é n e r o do p lan tas c ruc i fe ras . 
B a l e r o , r a . s. La persona que t iene 
por oficio b a i l a r el bo le ro . |] F a m . I n -
ven tor de b o l a s , ó a m i g o de conta r 
m e n t i r a s ; ú s a s e poco. || s. m . Bai le pu -
r amen te • nac iona l ó . e s p a ñ o l , que r e -
qu ie re m u c h o g a r b o y gent i leza , en el 
cual se e jecutan va r i a s mudanzas a r r e -
gladas al loque de s e g u i d i l l a s . 
B o l e f t l n o , His! . . ' N o m b r e c o m n n á 
cinco reyes de P o l o n i a , que lo fueron 
en los s iglos X , X I , X I I y X I I I . 
B o l e t a , s. f. Especie de cedu l i t l a ú 
papeleta que se da para poder e n t r a r 
sin embarazo en a l g u n a pa r t e . || E! 
pape l i to con las s e ñ a s del a lo jamiento 
y n o m b r e d e l p a l r o n , que se^da á los 
soldados cuando e n i r a n en una p o b l a -
c i ó n , para que los a d m i t a n y cobi jen 
en la casa ó casas des ignadas . | | Espe-
cifi d& ü b r a m a paj?, í u ^ á r ó cobrar 
a lguna cosa. (Acad . ) | | ' p rov . Papci ' iÜP 
en que se envuelve una cor ta p o r c i ó n 
de labaco, que valga u n c u a r t o . 
BSole tHceas , s. I ' . p l . B o t . F a m i l i a 
de hongos . 
B o ü t i t a d o , d a . p a r t . pas. de B o l e -
t a r . 
B o l e t a r , v . a. Hacer bole tas , en la 
ú l t i m a a c e p c i ó n de esta voz: dob l a r , 
p legar , envo lve r los pape l i l l o s de t aba-
co que se venden por m e ú o r . 
B o E e t a t o , s. m . Q u í m . G é n e r o de 
sales que r e su l t an de l a c o m b i n a c i ó n 
del á c i d o b o l é l i c o con las bases s a l i f i -
cables . 
i s o l e t e r o , s. m . E l que hace y da 
las bole tas de a l o j a m i e n t o . Omis'. de 
l a A c a d . 
s t o l ^ t i c » , c a . a d j . Q u í m . Ca l i f i ca -
c i ó n de u n á c i d o p a r t i c u l a r descub ie r -
to en el bo le to s e u d o - i g n i a r i o . . 
B o l e t í n , s . m . L i b r a m i e n t o para 
cob ra r d i n e r o . [[ Bo le ta para e l a l o j a -
m i e n t o de los soldados, jj C é d u l a que 
se da para e n t r a r e n a l g ú n t ea t ro ó d i -
v e r s i o n . ( A c a d . ) í l é a q u í i a s t res acep-
ciones (casi i nus i t adas ) q u é da como 
v i j é í i t e á -f usuales el venerable i n s l i -
t i i i o de hab l i s t a s , o l v i d a n d o la p r i n c i -
p a l ^ P e r i ó d i e o n o t i c i e r o , sema rial 6 
d i a r i o , d é cor tas d imens iones y rodac-
ciob J i g e r á ; ' especia lmente .des t inado 
á í m genero de asuntos ó m a t e r i a s 
C Q r t s í a n i e m e n t e p r e f e r i d a s ; c o m o . b o l é ~ 
t i f ^ i l t t a r ó''d'el ejército- , b o l e t í n 1 de 
• f í i^$ f%':ãe ' sas t re s , y w i o d t í í a s , fiofe-
t i U di . fomento, de comercio, de me-
d i X í i ^ ' Se ' j u r i s p r u d ' e n c i d 'etc. || 0(1-
c i ' á W ^ o H i i ^ de g a c e t i l l a pub'lica'da en 
l a s W M ' a l e s de p rov . - y á d i s p o s i c i ó n 
d é í ^ ^ i í t t ó r i d a d e s , c ú y í i s med idas í h -
' s e r ^ | ; c í p ç ú l a á l o s ^ ' á y u n t á m i e n i o s , ' á 
• l o s f í ^ ^ i i í j s ^ Ê t ç . como t a m b i é n las rea-' 
l e s ó V ' a é r i e s ^ É ^ s e ñ a s de los p r ó f u g o s , 
los p r e i e l o ^ ' d é ' ' m e r c a d o , y otras , i ñ i í -
c h í s i i i i à s . ê o s à a / ' 
B o l e t l t í o ' j l u a . ad j . H iS t . na t . 'Qiié 
Vive e ^ i ' I o ^ b b t é t o s . - ; ; • • 
B o i e d t a , si f. M i n e r . P i ed ra a r c i -
l losa , cen ic i en ta , pa rec ida a l b o n g o . 
B o l e l ó , s. m . B o t . G é n e r o de h o n -
gos. V . AGÁRICO. 
B o i c t ó l i l o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de d í p t e r o s n e m ó c e r o s , t i p u l a r e s . 
B o l c í ó f a g o . E n t o m . V . ELEDONA. 
cuyo s m ó u i m o es , lo m i s m o que bol i -
t ó f a g o . 
B o i e y n , B i o g . V . BOLENA. 
B o l s a r y , G e o g . C . d e la R u s , eu rop . 
con 1,800 hab-
B o l i , Geog. C. de la T u r q . a s i á t . 
con 6,000 b a b . 
• B o í i c i i a d a , s. f . f a m . Golpe de 
suer te con ayuda de m a n o , f o r l u n i -
l l a i m p r o v i s a d a que .no q u i e r e cuen -
tas con la m o r a l e sc rupulosa y r í j i d a , 
c u a r t o de hora aprovechado. A u n q u e 
la A c a d . no a d m i t e este sus t . nada es 
mas f recuen te que la í r a s . i u w t i n a 
bolichada* y oLr'as por el e s t i lo . |¡ fíe 
u n a bol ichada; m o d . a d v . f am- De 
u n go lpe , de una vez. • 
B o l i c h e , s. m . La bo l i t a ó bo la p e -
q u e ñ a que se usa en el j u e g o de las 
bochas. II G e r m . G a r i t o ó casa de j u e -
g o . II Especie de red para sacar d e l 
m a r e l pescado m e n u d o . = E I m i s m o 
pescado m e n u d o que se soca de l m a r , 
echando la red cerca de tu o r i l l a , ü 
Juego que se ejecuta en una mesa 
c ó n c a v a , donde h a y unos c a ñ o n c i l l ó s , 
que salen como u n p a l m o hacia la c i r -
cun fe r enc i a ; y echando con la mano 
tantas bolas como hay c o ñ o n e i l l o s , se-
g ú n el m a y o r n ú m e r o de bolas que 
en t r an por e l los , se gana lo apostada 
ó pa rado . (Acad.) H M a r . L a b o l i n a d t 
ve lacho , la de sobremesana , y c u a l -
qu ie ra de la de los juanetes .—de r e v é s . 
V . CABOS DE REVÉS. 
B o l i c h e r o , r a . s. L a persona que 
t iene á su cargo ó. de su cuenta el 
j u e g o de l b o l i c h e . 
B o l l c i i i i l o , s. m . Pese. B e d mas 
p e q u e ñ a que la l l amada b o l i c h e . 
B o l i d i o , s. m . Pese, R e d usada 
en Va lenc ia para pescar camarones . 
B o l i l l a , d i m - de bola. 
B o l í l l o í s. m . d i m . de 60Í0 . I j - A r t . 
P a l i t o , o r d i n a r i a m e n t e de b o j , que 
s i rbe para hacer encajes. Sé. f ab r ica 
ai torpo- 13 ¡ r . i t a d qup ¡ í i i ra á s u c abe -
za, es mas delgada para e n v o l v e r el 
h i l o ; la o t r a m i t a d i n f e r i o r es mas 
gruesa para que baga peso. 11 B v l i l U s 
de tamboTcta; Piezas to rneadas q u e , 
en los telares de p a s a m a n e r í a , hacen 
veces de g a r r u c h i l l a s , y s i rven á la t a m -
bo re t a . || H i e r r o r e d o n d o de u n j e m e 
d e ' a l t o , (en la mesa de t r ucos ) pues to 
p e v p e n d i c u l a r e n una cabecera, f r en t e 
a la que l U m n n ba r ra , [l A r t . H o r -
m a en que se aderezan fas vue l tas de 
gasa, para uso de los m i n i s l r o s l o g a -
dos. = L a vue l ta de gasa ó de t a f e t á n 
a z u l a d o , usada por d i c h o s ' s e ñ o r e s , 
y por los e c l e s i á s t i c o s per tenec ien tes 
â a l g ú n i r i b u n a l [[ V e t . EL hueso 
á que e s t á u n i d o el casco de los a n i -
ma le s . 1] p l . Pal iHos de masa d u l c e que 
e l aboran tos conf i teros , como los de 
a l f e ñ i q u e ú o t ra cua lqu ie ra pas la , 
B o l i t a , s. m . V . BOLICHE , en su 
p r i m e r a a c e p c i ó n , i] de bolin de b o l á n , 
m o d . adv . f a m . I n c o n s i d e r a d a m e n t e , 
s in re f l es ion , de p r o n t o , de i m p r o v i s o 
etc . 
B o l i n a , s. f- f a m . R u i d o , b u l l a , 
c d n f u s i o n , b a r a b ú n d a é t c . como- de 
gresca, pendenc iad r í n á . ( ( M a r . C u e r -
da é o n qu? se t i r a de la o r i l l a de b a r l o -
v e n t o de la veta hacia p roa ó s o t a v e n -
t o , para que . cuando se c i ñ e el v i e n t o , 
en t re este en la "vò tà s in hacer la . fla-
m e á r . = L a p o s i c i ó n d e l ^ ú q i i e c i ñ é í t d o el 
v i e n t o . V : LÍSEA y nciUBO DÉ BOUNA. 
= V . APAREJÓ DÉ B ( ) H N À . = C « e r d e c i t a 
que con/o t ras i g u a l e s ' ' s ' í rve- para1 sus -
pens ion de ' c a t r é s , c o i s : e t c . ' = V . B I K A -
I E B A . : — V . SÒNDALEZAJWSU p r i m e r a 
a c é p é i ó n de m a r i n a ^ a h t . C a s t i g ó ' e -
q u i v a l e n l e ' á las baquetas eti el "ejé 'rci-
t o ^ q i i e sre ap l icaba á c i e i f td íd . è lUiç l i en -
! tes; en1 los buques d e ' g ú e r r a i . ^ a ñ t . ' p l . 
LoS'j.un'cos con c[ue se p l egaban las 
velas e n ' l á s g á t e r a s . ' = B 0 L Í K A DE PAÍ O; 
. e i ' p a lo m i s m o e n ' q d e ' é s t a á * e n v e r g a -
d a s ' l a s velas c a r l g r é i a s ' y 1 o t ras de 
i g a a l f o r m a . ^ d e r é v ^ s ^ V . CAKDS DE 
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H E V K S . = l a r g a , f r a n c a , a n c h a , o 
ab ier ta , la pos i c ión ele b u ü n a desa t io-
Kada, en que las velas r e r i l j e n c l v iento 
sin que este las hap* f l a m e a r . = d e golfo: 
l a bol ina l a rga que r c f í u l a n n e m e se 
l isa en ias navegaciones di- g o l í o . ^ e s -
c a s a : (a posiCiun en que et aparejo t o -
ca, aun d e s p u é s de b ien eeSidu para 
segu i r u n r u m b o [>i"CÍijaiio .=o3Mrí*o-
c h a d a : Y . AGAKIIOCUAH.= Apitnlui -
tas bol inas; V . Ai>UNTJi.n.=Sfflitflr ó 
fiar u n sal lo ó l a * bolinas: V . SALTAR, 
en su p r i m e r a a c e p c i ó n de m a r i n a . = 
R o n z a r las bolinas; V.RONZAR , en su 
segunda acc j idon n ¡ i ú t i e a . = i V f r u s t a J * 
de bol ina y orza , por b o l i n a r á l a r e -
l i n g a ; navegar con'-ra l a . d i l e c c i ó n de! 
v i e n t o , f o rmando el (iieitor á n g u l o (po-
s ible con el la . = Correr l a botina ; s u -
f r i r el castigo de este n o m b r e . A lguna? 
<ic estas t ras , se ¡n t roduern en el s en -
t i d o f a i n , f ig- por a n a l o g í a c o m p a r a t i v a . 
B o l l n e a d o r . r n . S. m . y f. M a r . 
L a e m b a r c a t i o n ó buque que tiene la 
l i r o p i e d a d de c e ñ i r b i en el v i en to y s a -
l i r i i b a r loven to . 
l í o l i t i c i i i - , v. a- y n . M a r . Halar ó 
Ü r a r de las bo l inas de todo el aparejo^ 
d e s p u é s de b i en braceado esto ¡íor S-J-
l aven to .=>Tavegar de ba l i na ó c e ñ i r el 
v i e n t o . V . CEÑIR y THINCAU , en sus 
segundas acepciones de m a r i n a , y 
I ' U N I E A B , en la p r i m e r a . = ; T e n e r el b u -
que la p rop iedad d e e j c c u l a r l o c o n ven-
t a j a . = V . BARLOVENTEAR , en su terce-
r a a c e p c i ó n n á u t i c a , y BOBDEAB , en la 
p r i m e r a . . 
B o l i n e r o , r n - S. t u . f. M a r . V . 
l iOL INE ADOR. 
E S o l l n s i t , s. f. M a r . V . GAVIA , en 
su tercera a c e p c i ó n de m a r i n a . 
B o l l i i s í C u r n l t c (CiiiÉi<[He , VÍSCÍIÍI-
d « d e ) , l í i f ig. F i l ó s o f o y p o l í t i c o i n g l é s , 
de l s ig lo X V I l l . 
HEol i s» , p rov . V . PAVESA, ¡J a n L 
Slar . V . VAUZA. 
Ejeolftii, d i m . de bola. 
E E o l i t e s m , s. f. I c t i o l . Pescado ma-
r í t i m o , parecido al p u l p o . 
E S í > m o ! > m . s, f. E n t o m . GÉnevo do 
c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , f a i m l i a de 
los h r a q u e l i t r o s -
S í o l l t o c r t r a , s. m . E n t o m . G é n e r o 
i¡c r o l c ó p t e r o s p c n t á m c r o s , f ami l i a de 
l o s b r a ( j u c ü l r o s . 
í í o l i t ú f i l o . s. m . E n t o m . G ú n e r o d e l 
ó r d e n de fos d í p t e r o s , d i v i s i o n de los 
n e m ó c e r o s . 
I B t t ) i v m - ( * 4 í i i i « » ) ' R '0^- L i b e r t a d o r 
He la A m C r k M e s p a ñ o l a , ^ac i^ íe i t C a r a -
t-as, en ITSO, y m u r i ó er; 1831) . [| Geog. 
V . con 3 1 vec. en la p r o v . de Á l a v a , 
d i ó c . de C a l í i h o r r a . 
B o l i v i a , Geog- R e p ú b l i c a de la A -
m é r i c a m e n d i o n a l , l i m i t a d a por el Pe-
r ú , el l í ra . -ü . ias P r o v i n c i a s - U n i d a s , el 
R . de la P ia la , y el Pa raguay , l i s t a d i -
v id ida en ( i depai ' ta inenloss c o m p r e n -
de 1,090,00o hab. y t i ene por cap. a 
Chuquiasaca. 
ffiatmii-, Geog. L . c o n 17 vec. cu 1» 
p r o v . de Sa t i landcr , d i ó c de B u r g o s . 
B o l i i i u e i t c ( S a n t í i ftSni-íji d e ) . 
u c o g . F . con vec. en la p r o v . v d i o c . 
de L u g o . 
B o l o , s . m . Trozo de madera l ab ra -
do en r edondo , de poco mas de una 
te rc ia , que t iene mas ancha la base 
para que se tenga derecho en el suelo . 
¡i A r t . El palo grueso y redondo (entre 
carp in teros y a l b a ñ i l e s ) que ponen d e -
reebo para f o r m a r a lgunas e s c a í e r n s , 
especia lmente las de caracol , y t a m -
b i é n en otras m á q u i n a s , aunque no sea 
tie madera !a pieza á m o d o de palo, 
como tenga figura c i l í n d r i c a . U E n a l -
gunos juegos de naipes BOLA . Í .Vcad . j 
í; F a m . T o n t o , mentecato , insensato , 
i m b é c i l , e s t ú p i d o etc. \\ E l que no hace 
baza a l g u n a , en el juego de las carga-
das. [| p r o v . de A i " . La a l m o h a d i l l a p ro -
longada y r edonda en que las mu je re s 
hacen encajes. | | F i s i o l - Rofo alimenti~ 
r i o ; l a masa fo rmada po r el a l imen to 
ya mast icado é i n sa l ivado , en el m o -
n i e n l o q u e s e coloca sobre !a lengua 
para descendei" á la f a r inge . J| M a t . 
m é d . P r e p a r a c i ó n de consis tencia mas 
s d l i d a q u e e l e t e c t u a r i o y mas b landa 
que la p i ldo ra ; de figurado ace i tuna . y 
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I compues ta de po lvos , p u l p a s , es t rac-
! tos d e . II a r m é m e o ; esiiecie de a r c i l l a 
j finísima, y de color rojo m a s ó menos 
• oncend ido . ¡¡ F ras . flg. y f a m . E s n.n 
bolo; e= u n ma jade ro , un pobre ' h o m -
bre , u n sand io , un b á r b a r o , u n i g n o -
r a n í c e l e . ¡| p l . Juego que cons is le e » 
poner sobre el suelo nueve bolos dere-
chos, apar tados e n t r e í > í á d i s t a n c i a v o -
l u n t a r i a , foi mando t res h i leras i g u a i -
n ien le d i s tan tes , y t i r a n d o coo una bo-
la desde la raya seualaUa, gana el t i r a -
dor los que d e r r i b a , se^un se han c o n -
ven ido los jugadores antes de comen-
zar. E n a lgunas pa i t e s se pone o t ro 
bo lo aislado mas adelante que l o s m i c -
ve d ichos , ai cual l ! a m a n d ¡ e / . de bolos , 
y e>os t an tos cuenta el que lo t i r a . j | 
M u d a r s e , trocarse los bolos: f ras . f i g . 
Descomponerse ó componerse m e j o r 
los med ios , e m p e ñ o s , r e c u r s o s e l c . q u e 
e s t á n en j u e g o para a lguna p re tens ion 
ó negocio. II Tener bien puestos los bo-
£os; tener b ien tomadas tas med idas , 
b ien b a t i d o e l c a m p o , b ien esplorado el 
t e r reno etc . para el l og ro ó c o n s e c u c i ó n 
de a lguna cosa. 
s l o I O E i u m c í a , s. f. A d i v i n a c i ó n que 
s c h a c í a mezclando var ios flechasen las 
que estaba escr i to el n o m b r e de los 
pueblos que d e b í a n atacarse. Se saca-
ba una y aquel la d e c i d í a de la espedi -
c ton . 
u o i o i M t m t i c o , c » . a d j . C o r i c c r n i e n i e 
ó r e l a t ivo á la b o í o m a i i c i a . = s . m . E l 
(juc sacaba la í l e c h a con el n o m b r o de 
la c i u d a d que d e b í a a tacarse. 
i t o l o e i , s. m . A r t i i l . Perno l a rgo y 
cuad ! ' ado igua l , quc atraviesa l a s g t i a l -
deras de la c u m i n , y las sujeta con las 
te leras . 
BEOIWSIÍR, Geog . (LA LEGACIÓN DR}, 
Una de la>14 d iv is iones de los Estados 
t ' on t i l i c i o s , s i l . en t re las de F e r r a r a , 
Toscana, y el ducado de M ó d c n a , y que 
comprende 312.000 b a b . — C . de los 
Estados pon t i f i c io s , cap. de la l e g a c i ó n 
de l m i s m o n o m b r e , con 71,200 h a b . , 
u n i v e r s i d a d , ca tedra l y magn i i i cos tno-
n u m e i i t o s . = B o l o ¡ i i a f u r m ó en la edad 
m e d i a , u n a r e p ú b l i c a bajo la p ro tec-
c i ó n detos emperadores de A l e m a n i a , 
y n o í u é c o m p r e n d i d a en los Es tados 
pont i f ic ios hasta 1313. 
U o l o n i u , s. i n . f a m . Bobo, i o n i o , 
i g n o r a n t e , s i m p l ó n , pobre h o m b r e . || 
V . l iOLOÑKS. 
S t o l o ñ ú s , s u . s. E l i i a í u r a l de Bolo-
n i a . = a d j . Lo per teneciente ú B o l o n i a , 
ú à sus na tura les . 
M o l o s , Geog. E .eon Í 2 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Gerona. 
íí :>i!*«. s. f. Especie de saco á tale-
ga hecha de tela t i o t r a m a t e r i a flexi-
b le , que s i rve para l l evar ó g u a r d a r 
a lguna cosa. j¡ S a q u ü l o ó t a l e g u ü l o de 
cuero 6 de o i r á m a t e r i a , en que se 
deposi ta el d i n e r o , a l á n d o l o ó cer-
r á n d o l o d e p u é s para que no se caigo, 
n i e s t r a v í e . t| Por est. E l d inero m i s -
m o . Jj La que l levan los scc rc ta r ios con 
los papeles para despachar contei r ey . 
ó en los t r i b u n a l e s ó j u n t a s . ( A c a d . j 
Sí esos secretarios son los de Estado, 
es dec i r , los m i n i s t r o s , la bolsa que 
l l evan a l despacho y el al to cargo q u e 
d e s e m p e ñ a d , se Kama c a r t e r a de ta l 
ó cual r a m o , como la c a r t e r a de H a -
c i e n d a , l a de G o b e r n a c i ó n etc. pero 
no suele figurar la palnbra bolsa en 
n i n g u n a c i ta por el c a l i l o . ¡| L a que 
usaban los hombres para l l eva r r e c o -
g i d o el pe lo . Era de t a f e t á n Ò m u e r 
n e g r o , con un lazo en la par te s u p e -
r i o r , í Acad.J Nos parece manera i l ó g i -
ca de de f in i r la que a c o s t u m b r a usa r 
el venerable cue rpo , pues equ iva le á 
esta; ¿ q u e es bolsa? Bolsa es la bolsa 
q u e l l e v a n los secretar ios , la bolsa que 
usaban los hombres etc . me t i endo lo 
def in ido en la d e f i n i c i ó n y dejando en 
ayunas al cur ioso que la consul ta c o -
mo a u t o r i d a d dec is iva . Pero en esta 
a c e p c i ó n que nos ocupa , hay a d e m á s 
otra c i r c u n s t a n c i a e q u í v o c a y g rac io -
sa, pues n i la Acad- t rae la pa labra 
muer , n i conocemos tela de e s t e . nom-
bre , como no sea m o a r é ó m u a r é , v o -
ces que tampoco son del rancio ag ra -
do a c a d é m i c o , y que p robab lemen te i 
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! se g u a r d a r á m u y b i en de a u t o r i z a r 
] con su insesoipn en a lguna o t r a e d i -
c i ó n i d ó m i c a m e t i i c n o v í s i m a . || an t . 
S a q u i l ò ú manera de medio casquete, 
por lo c o m ú n . d e seda ó t e U m u y l i na , 
que usaban los hombres para recojer 
el pelo, s i r v i é n d o l e s to m i s m o que ía 
r edec i l l a á las muje res . .|| F u n d a de 
p a ñ o for rada en p ie les , .que s i rve para 
a b r i g á r s e l o s p i é s . |f A n a l . L a ' t ú n i c a 
ó esponjosa m e m b r a n a que con t i ene 
y cubre los t e s t í c u l o s . ¡[ La par te d o n -
de se ha l la el oro mas p u r o en las m i -
n a s d c e s t e p r e c i o s o n i e t a l . j | C i r . L a c a -
v idad ¡ l ena de m a t e r i a . = d s las aguas; 
n o m b r e dado al e n v o l t o r i o f o r m a d o 
por el con jun to d e l a s m e m b r a n a s d e l 
feto, que con t i enen el l i cor a m o i i i ó l i d o . 
!1 Dot . tie pa s to r ; especie de p lan tas 
que se usan e » med ic ina como v u l n e -
ra r i as y a s t r ingen te s . |j F a m . La a r r u -
ga que hace u n ves t ido cuando viene 
ancho y 110 ajusta b ien al cuerpo. | | Pie-
za de estera en fo rma de saco, que 
pende en t re las varas de a lgunos car-
ruajes y debajo de la zaga de los c o -
ches etc . para colocar efectos. || Por 
est. C u a l q u i e r obje to que afecte la 
c o n f i g u r a c i ó n descr i ta en p r i m e r t é r -
m i n o , ó en la p r i m e r a a c e p c i ó n de es -
ta palabra . | | Com. Edi f ic io p ú b l i c o 
donde se r eunc t i los cap i t a l i s t as , los 
especuladores, los agentes de comer -
cio i n t e r m e d i o s etc . pava t r a l a r de a -
sontos m e r c a n t i l e s , j u g a r á ia alza ó 
baja de los fondos , negociar papel de l 
Es tado , co t i z a r , y o t r a s cosas por e l 
e s t i lo . II an t . V . LONJA. [[ ftoísa de los 
corporalest pieza cuadrada de Garlo-
nes, cub ie r t a de tela y for rada d e i a -
f c i a n , la cual t iene dos hojas , y entre 
ellas se ponen loscorpora les . || de Dios 
ant . V . LIMOSNA. 1) de hierro; el m i s e -
rable avar ien io que n i á su padre da-
r í a u n c u a r t o . || r o t a ; el que gasta 
p r o d i g a l i d a d ; el m a n i r o t o . |J t u r c a ; 
especie de vaso hecho de vaqueta en 
forma de b o l s i l l o , el cual s i rve para 
l l eva r lo cu ta fnKr tquc ra doblado por 
los lados, cuando se va al campo ó de 
v ia je , d e s p l e g á n d o l o s e g ú n conviene 
para beber el l í q u i d o que se q u i e r a . 
C o m u n m e n t e se l l ama vaso de suela; 
y los hay t a m b i é n de f igura semejan-
te á una petaca. |( deaseo ; el c o n j u n t o 
de menudos ch ismes que para su l i m -
pieza l i c n e el soldado , r e g u l a r m e n t e 
den t ro de una como ca r t e ra de cue ro , 
ó cosa parec ida . 1] F ras . C a s t i g a r en 
l a bolsa; impone r a lguna pejia pecu-
n i a r i a . = F r a s . í i g . y f a m . A l a r g a r l a 
bolsa; p r even i r d inero para u n gasto 
g rande . Socorrer con l a rgueza ; hacer 
ó dar l Í m o s n a s . = E s í o r peor que en 
l a bolsa. D í c e s e f a m i l i a r m e n t e para 
denotar la i n c e r l i d u m b r e ó i n s e g u r i -
dad y poca confianza que se t iene de 
conseguir a lguna cosa. = i V o echarse 
n a d a en l a bolsa; no interesarse pe-
c u n i a r i a m e n t e , no sacar p r o v e c h o , no 
r epo r t a r u t i l i d a d ó l uc ro e » a l g ú n ne -
goc io .—Tene r como en í a bolsa c u a l -
quier cosa; dar la por hecha ó segura , 
tener comple ja c e r t i d u m b r e de conse-
g u i r l a ^ Tener ó l l e v a r b i e n h e r r a d a l a 
bolsa; f ras . an t . Es ta r ó i r bien p r o -
v i s to de n u m e r a r i o . Y lo m i s m o tener 
ó l l evar cal iente l a bolsa. Para todas 
estas fras . y otras de i g u a l g é n e r o , se 
usa ya m u c h o mas la pa labra bo l s i -
l lo . V . este. |[ B o l s a s i n dinero l l c m o -
l a cuero; no merecen aprecio las co-
sas que no s i rven para el m i s m o finá 
que e s t á n s i n g u l a r m e n t e destinadas. 
^ • E l q u c compray miente, s u b o l s a lo 
siente; los que por os tentar h a b i l i d a d , 
i n d u s t r i a ó m a ñ a , d i s m i n u y e n el 
precio de lo que e o m p r a r o u , no por 
eso dejan de s e n t i r la m o r t i f i c a c i ó n 
i n t e r i o r y el desfalco de su b o l s i l l o , que 
los d e s m i e n t e . = f i « é í a m « á m i l a bol-
s a y k i é d a t e a t í l a boca. D í c e s e de 
los que anteponen s u - c o m o d i d a d y 
provecho à su buen n o m b r e y fama. 
I g u a l á-: ande yo caliente y r í a s e l a 
gente. 
filalsoadOjda- p a r t . pas. de B o l -
sear. 
B » l s c a r , v . n . p r o v . de A r . Hacer 
p l iegues y a r rugas el ves t ido , las t a p i -
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c e r í a s , los p a ñ o s y o t r a s i d a s al doblar-
se, f o r m a r bolsas en esta misma acep-
c i ó n . 
BtoiHCEui, Geog. O. de los Estados 
pon t i f i c ios , con l .SO0 hab-
i i o l s e s ' i i , s. f. : i i H . Especie de re-
dc ' . ' ü l a , bolsa ó l a lega para c] pelo 
que usaron nues t ras m a t r o n a s . 
WOIHCJ'ÍK. S. f. A r t . El oficio de bol-
sero. = F á b r i c a , a l m a c é n y c o n j u n t ó l e 
bolsas h e c h a s . = T i e i i d 3 , puesto ó tía-
ra je de bolsas . 
IÍOISÜÍ O, s. m . El que hace bolsa» 
ó bo l s i l l o s ; el que l o s . vende . [] a m . E¡ 
que t i ene á su cargo los caudales de 
o t r o . II p r o v , de A r . El que l leva.y ad-
m i n i s t r a la bolsa ó hace el gasto; en 
una casa, como depos i t a r io de losSoa-
dos. 
SSOISICH , d i m . de bolsa. 
n o l s i c t t , s. i » , d i m . ú p / i o i s o . Jfam. 
íig._ Caudal , d i n e r o , fondos- H Refr. 
Qii ien tiene cuatro y gas ta c inco , no 
ha menester bolsico; d que gasta mas 
de lo que t iene , se a r r u i n a o en t ram-
pa m i s e r a b l f m e n t e en poco t i e m p o , y 
de ambos modos nada le queda que 
g u a r d a r , como no sea copia de desen-
g a ñ o s y penur ias . 
KaiNi l l tv . d i m . de bolsa. \\ Germ. 
Bolsa que l levan los ful leros para es-
conder los naipes. 
ttolNiii», s. m . d i m . de bolso. Hoy 
se usa por fcoisa para t raer dinero, fj 
Cauda l , copia , suma á can t idad de d i -
nero,- a s í se dice: fulano tiene (men 
bolsillo etc. ¡| Saqui l lo de tela cosido 
en var ias partes de tos v e s t i d o s , por 
la par te i n t e r i o r , y s irve para me te r aU 
gunas cosas usuales; como ni p a ñ u e -
lo , la caja. la bols i ta ó bo l s i l l o del d i -
nero etc. 11 Bols i l lo i i bolsillo secreto; 
c ier to caudal ti fondo que el rey tiene 
dest inado para di ferentes gastos par t i -
cu lares , y Fras . f a m . C o n s u í í a r ' c o n el 
bolsillo; echar cuentas con lo que se 
t iene, antes de e m p r e n d e r a lguna co-
sa; e i a m i n a r uno e l estado de su cau-
da l para t omar a lguna d e t e r m i n a c i a » 
i m p o r t a n t f . 
K d l w S t í i , d i m . de bolsa . 
M o l s o , s. m . Bolsa para e' d inero . 
Es mas usado bolsillo. V . este. [| Mar. 
La especie de hincUazon que forma una 
\ e l a , ya á causa del viento que la hiere, 
ya por haber c o g i d o a i r e a l m a n e j a r l a . 
= D a r ó menear u n bolso; desaferrar 
ó dejar sin aferrar una p a r l e de vela 
para navegar con el la s o l a . ^ = C o m r 
con los bolsos del tr inquete; V . COR-
RER EN c A L 7 . o s E S . = P e r í i f i r el bolso; 
quedar v e r t i c a l m e n t e u n a v e l a cuando 
se orza , á cuando se bracea para Sa-
mbar V. VuEVhXMÉMi.—Apagar un 
bolso: V . APAGAR en su p r i m e r a acep-
c i ó n de m a r i n a . 
K e l s o n , s. m . a o t n . de bolso. \\ 
A l b a n . Abrazade ra de h i e r r o en un 
ba r ron p e r p e n d i c u l a r d.c lo m i s m o , 
donde se f i jan los t i r an tes ó bar ras 
l amb ien de dicho m e t a l , que abra-
zan ho r i zon ta lmen te las b ó v e d a s para 
su mayor firmeza. II A r t . T a b l ó n de 
l í i a d e i V c o n que se for ra el s u f l o del 
a l farge desde la solera basta la su-
perf ic ie ; e a .los. mo l inos de aceite. || 
Donde hay saca y n u n c a p a n presto, 
se acaba el b o l s ó n ó se In ve el hon-
d ó n ; re'f. Por g rande que sea el caudal 
si se gasta y no se repone , ' lega et 
caso de acabarse. Donde hay mucho 
gasto y n i n g ú n ingreso ¿ b a s t a r í a n los 
lesoros de Creso? 
» « [ f í o r , s. m . a n t . V . DOVELA. 
« f t l t u t í u . Geog. v . con 230 ver. en 
la p r o v . d e Huesca . í i i úc . de f í a r b a s -
t r o . 
B o l t c u l i » . s. f. C r u s t . G é n e r o de 
moluscos asc id ianos . 
s s o t t i , s. m . i c t i o l . Pescado de l g é -
nero l a b r o , que se encuen t ra en el 
K i l o . 
B o H o n t n , s. f. l í o t . G é n e r o de plan-
tas c o m p u e s t a s , t r i b u de las a s t e r o í -
deas , i n d í g e n a s de la A m é r i c a septen-
t r i o n a l , donde se c u l t i v a n po r adorno 
dos de sus especies. 
i t o l u l a , s." f. V . BULULÚ-
B o i m i a . Geog. L . con i s í v c c . e n í a 
p r o v . d e A l i c a n t e , d í ó c . de Valencia . 
a i m 
B 9 l * l r , - G c o s . í - con 45.X6C. .çn , la 
j i j o v . d e G ç c p n a , d i ó i ; , ' . d e „ , i a ' ; S e p oc 
Urgel- . . . ' 
B o l l a , s. f. an t . C i e r to derei-Jjo que 
se pagaba en C a t a l u ñ a , a l t i e m p o de 
vender por menor los te j idos de . lana y 
seda que se coosumen:cn e l p r i a e i p a -
do. Ü a m ó s e a s í por .«a sello quc sfr 
ABS p o n í a en la aduana . . 
B o l I n i l o , d a . par t . pas . de B o l l a r . 
m o l l i ' d u r a . V . ABOLLADBRA. 
B o l l a n d i s t n » , H i s t . r e i . N o m b r e 
dado á los escri tores que c o n t i n u a r o n 
la colosal obra de Bol lando , . t ^ W 1 
sanctorum ó sea c o l e c c i ó n , de . . l a s fv i r 
das de los santos , d i s t r i b u i d í s / s e g u n 
los d í a s de la semana. . . .:.r i -.. 
B o l l a n d o < ( i ) B i o g . £ 3 c r i , t 0 í , i ^ } i i ^ 
la de l ' s ig lo X V I I j .natura[.de,:Aaib.eres, 
R o l l a r , v . a. C o m . - . ^ O ó f r i u a ^ S g U o 
de piorno en los te j idos ," jMrAv-rtpaa-sc 
c o n ó z c a l a f á b r i c a de-aoi ide sa lan . !¡. V. 
ABOLLONAR , en ^ u ^ w n e c a / j a c e p c i o n . 
Ü V . .VBOLLAR-, ' ••• . 
¡ s o U e c e s r , .v , , n . -an t ; Mete r b u l l a ó 
n u d o , a iboro ta rse . ( Á c a d . ) 
• e o l l e n z e r t i t n l , : -Geog. Val le , de 
Sui 'za /s i t . entre el L é v a n t i n ó y los G r i -
sones. ; 
B M l e r i a , s. f . S o t t i ó ' . ó t ief tda de 
bo l los . : ' 
B o l l e r o , r a . E l que hace ó vende 
bol los . 
S t o l l i c l f t d o r , r a . ' V . BüLLAÑGOERO. 
n o i l l d a r , v . a. a n t . A l b o r o t a r ó 
causnr b u l l i c i o . O s á b a s e t a m b i é n como 
rec í ¡ i r i»co . f Acad . ) • • • 
B i l l ¡ l e i o n . an t . V . B U I X I C I Q N . 
B o l U c o , d i m . de bollo. 
B o l l h m i e n t o , an t . V . Bn .L iMlENTO 
Y no BOLLicioN como dice la A c a d . 
B o U i r , an t . V . BULLIB'. " : ;. 
E i ^ J i t g " i Geog. V . con 125 vec'. en 
la p rov . y d i ó c . de C u è n c a . ' ' 
B o l i l l o , d i m . de í io l ío . 
B o l l o , s. t i i . Especie d é panec i l lo 
hecho ó amasado con d i f e ren te s cosas, 
como h u e v o s , l eche ; e tc . || La1 c o n t u -
sion y hueco que se hace en a l g u n a 
cosa de m e t a l ú o l í a m a t e r i a flexible. 
(Acad . ) Es mas ú s á d o t i b b U a é u r a , ¡| 
por est . fatn. P a n t i e m o . - . Especie de 
t o r t i t a ó pasta m u y fináy r edonda , que 
abunda en las a g u a r d e n t e r í a s , y s u e -
len l l a m a r boli l lo p o r ' su m i s m a p e -
quenez. j¡ F i g . L a h i n c h a z ó n que l e -
vania en la cabeza u n golpe, g ú e no sa-
ca sangre . ( A c a d . ) Son mas usados 
bulto y c h i c h ó n . l í ' C V a r t o •plegiia.o de 
tela de fo rma e s f é r i c a usado 'en ' las 
gua rn ic iones de vfestido de - s e ñ b r s , y 
por los tapiceros eff los •adornos de 'co-
sas. ( A c a d . ) Suele apl icarse cl adj. 'abo-
l lado H A cosa en c u e s t i ó n ; s i è m p r e 
con mas p rop iedad que é l sn s t . • ló l lo . ' ' 
\ \ d e r e t i e v e , a r t . E l ' q u é 1 s t 'Bate 
a lgunas piezas de p l a t a , c o m V ^ M l l a s 
b a n d e j a s , e tc . = A / a ¿ m o n . ' V : ! R O S C Ó N 
DB v i z c o c a o s . = Especie de n j a í a p a n 
re l l eno de c o n s e r v a s . i ] N v è â d ê r s è t e . á 
uno el bollo en el cuerpit ; ' 'Prssi ififití . 
pondera t iva d e l s o b r e s a l t o , i n q o i í i a d 
y zozobra que se t i ene hss ta haqef, 'de-
cir ó saber lo que se desea , has t a ' í i t f l t r • 
de á a d < t $ . = P e r d o n a r el bo l ló par el 
noscarron ; dejar a l g u n a cosa que tieWe • 
mas de t r aba jo y g a s t o , que de u t i l i -
dad ó conven i enc i a , a u n q u e parezra 
c ò n v i d à r con todo lo c o n t r a r i o . || Ref r . 
N i a l n i ñ o el bollo, n i a l santo el voto: 
ó no se hagan las promessas , ó c ú m -
planse r e l í g i o s a m e n c e como es d e b i d o . 
Todo el que of rece , c u m p l a cual debe. 
l i G c o g . (DEL) V . c o n ' 2 7 Tec; e n ' l a 
p r o v . de Orense1, diótf.- d è Astorga.-1!! 
(S. MARTIN BEL) f . con 4 0 'vec. en la 
p rov . de Orense, d i ó c . de A s t o r g a . ] ! 
Pese. Bola de ba r ro c o c i d o d e l t a m a -
ñ o de una manzBna 'p (*q«e5«> y- 'Seme-
jante, á lasplomadatsfdfc<Vas're'des4e í i -
r o , cuyo oficio h a f c e - é B í í o » ' p a t a j e s en 
que se osa. ' " • " J •'• -
B o l l ó n , s; m . C t r a l q u i w ^ d e i l o s 
clavos de cabeza g r a n d e , ddrffiJafiJ; p l a -
t e a d a , que s i r v e n para í H â O t ^ i Ã " - ^ ^ . 
de A r . E l b ó t o n que echan l a s í f f t a à í í a s , 
p r i n c i p a l m e n i e la v i d ; n P l a t , fes^ecife 
ü e b r o q ü e l i l l o 6 pendiente c o n g e l o ; o h 
í j o t o n . 
B o l l o n a d o . d i n . a d j . L o q u e - t iene 
T O M O I 
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b o l l o n e s , ó . - e s t á adornado con e l los . , 
B o l l a e l Q í, d i m . de bollo. • . 
B o l l i l l l l l t » , . Geo^ . D s h CONDADO', 
Y . con 1,110 v e c , en la p r o y . d e . H u e l -
v a , á i ó c ; de S e v i l l a . — DE LA MITACBJS, 
V - ( :9Í ) -3Í2 vec. en la p r o v . y d ú í c . det 
Se ' í / l i ?^ , •; ;t , : .U ' ' 
B o m a . s . f . E r p e l . SerpientO; b x i ^ 
s í l e õ a , al pareccc-deJ g é n e r o : b o á . : -¡ 
, B a n i a r e a , s. f. B o l . G é n e r o d e p l a r r -
t à s n a r c í s e a s , i n d í g e n a s de la Améj í*^ 
c a m e r i d i o n a l . , •;t:?z ' 
'_ B o m a r l » , s. f. B o t . A r b « s t O : i n d i " 
gena.de C h i l e , q j ie p r o d u c e u n a s hayas 
comes t ib les y j u g o s a s , . c o n las cuales 
se,hace una esfiecie de v i n o . 
J S o m a r k i - t , s. O r o i t . Especie de 
p i n z ó n de A f r i c a , p a j a r i l l o conirosteo 
de p l u m p g o m u l t i c o l o r o. 
Eiso!:ii»:i. s. f. M á q u i n a h i d r á u l i c a 
para sacs;- agua ó c u a l q u i e r o t ro l i q u i -
do de u n parage c u a l q u i e r a , p o r m e -
d io de u n t u b o , c a ñ ó n , manga , etc-j-en 
que se f o r m a u n v a c í o , e s t r a y é n d o s e , e l 
a i r e , á fin de que suba e l l i q u i d o á< la 
a l t u r a conven ien te . Como este f e n ó m e n o 
puede ver i f icarse por d i s t i n t o s med ios , 
son var ios los a p a r a t o s h i d r á u l i c o s que 
r ec iben el n o m b r e d é b o m b a . || : M i | . 
Rala hueca de h i e r r o , c u y a c a v i d a d se 
rel lena de p ó l v o r a , i n t r o d u c i é n d o l a por 
u n agu je ro , en e l cua l s.e pone la es-
pole ta ; y conio si fuese u n a . ba ia , se 
l a i í z a en las plazas , fuer tes , c a m p a -
m e n t o s , e tc . , por m e d i o de u n m o r t e -
r o , de sc r ib i endo una p a r á b o l a de a l t u -
ra a n á l o g a a l espacio que haya de r e -
c o r r e r : con " a r r e g l o á esta se g r a d ú a 
t a m b i é n ía d u r a c i ó n de la espole ta^de 
suer te que al Caer la b o m b a .se in f lame 
la p ó l v o r a q j íe ' va d e n t r o , y la haga,re-
beiatar. | | M i n e r . . B o m b a s . v o í c á n i c a s ; 
porc iones de l a b o r f u n d i d a , que los 
volcanes lanzan á la a t m ó s f e r a , i m p r i -
m i é n d o l e s Un m o v i m i e n t o de r o t a c i ó n 
sobre s í m i s m o s . | j Ú t i l de c r i s t a l , de 
l i g u r a e s f é r i c a ; y á vecesei i rnd ' r ica ,qu 'e 
se pone en Ids q u i n q u é s pa ra a u m e n t a r 
la c l a r i d a d de la luz . H'Yoz que so usa 
en los b a n q u e t e s , t e r t u l i a s y o t ras 
r eun iones , para l l a m a r , la a t e n c i ó n de 
los concur ren tes , y anunc ia r que se va 
á i m p r o v i s a r tí r ec i t a r a l g u n verso ó 
b r i n d i s . {| F i g . y f a m . E s t a r u n a cosa 
echando bombas; es tar abrasando, e-
c h a r m u c h o calor , e tc . Gene ra lmen te 
solo se usa h a b l a n d o de u n aposento. (| 
M a r . L a m á q u i n a h i d r á u l i c a de é s t e 
n o m b r e , que se usa en l o f b u q u e s para 
estracr e l agua de la sent ina ó de o t ro 
•cualquier p a r a g e . ^ í f c m f t i i m a r i n a . 
Y . BoM8A. = Í > a r á l a bomba. V . BOM-
BAR. = z E s t a r ó v e n i r á u n a bomba ó á 
dos bombas; 'hacer agua el buque en 
c a n t i d a d que necesi te ei j u e n o de una 
bomba ó de las d o s . = a n t . S a n t é n c i a r 
á las bombar, condenar á cier tos de-
l incuen tes a l t raba jo de achicar las 
b o m b a s en los d iques de C a r l a g e n a . = : 
• A c h i c a r l a bomba. V . ACHICAR. 
l í o m J m c e , s. m . Bo t . A r b u s t o que 
produce el a l g o d ó n , contreido v u l g a r -
m e n l o c o n eVnotnbre de a l g o d o n e f ó . 
B o m l t A c e a s , s. f. p l . Bo t . F a m i l i a 
de' p l a n t a » cuyo t i p o es e l a rbus to 
l l a m a d o bombace. 
EBombÀcico r , e n . ad j . Q u í m . E p í t e t o 
q u é se d a ' i « n í ic ido p a r t i c u l a r que , 
s e g ú n C h a ü s s v e r , se eneaen t t a è n el 
gusano de• l l a ; séda . • . • ' ; " , J " ' 
B o m l t á r ; v . a v á n t i MáTi1 f rabajar' á 
•la b o m b a para c s t r í é r ' e l t i g u á de ü n pa-
raje cua lqu ie ra . • • ^ 
B o i u b u r d a , s. f. A r t i J l ; Pieza de 
m e t a l , con u n c a ñ ó n * cOrtp',"pt!ro d é 
m u c h o cal ibre^ que se usab^a a r i t l g n a -
m e n t e . ( l -Mar . E m b a r c a c i ó n d é d ò s l v a -
los , con dos m o r t e r o s c o l ó c a d d s d é s d é 
e l ' pa lo m a y o r hasta el l a g a r ' q i K r í ü e B í a 
o c u p a r á de* t r i n q u e t e , para bbtHba'r-
dear las plazas m a r i t i m a s u ó t r ó s ' p u h -
tosde t i e r r a ^ E m b a r c a c i o n d ' é á o á ' p i a -
los sin cofas, con velas c u a d r á d a s ^ h -
g re ja á popa y foques á p roa , m ú y x ó -
m u n eiv el M e d i t e r r á n e o . " ^ 
B o m b a r d e a b l e . ad j . Que es sus -
•cejrtible de ser b o m b a r d e a d o . 
- B o A i b a r d e a d o , d a . p a r t . pas. 
•Bombardear y Bombardearse . 
B o m b a r d e a r , v . a. M i l . A t a c a r con 
B O M B 
bombas , a r ro j a r l a s sobre a l g u t f f a e t t e , 
a l g u n a plaisa, e t c . , . y por est . atacar con 
la a r t i l l e r i a . •:• . ,;- . t i » :.• 
B o m b a r d e a s s e , v . pron-,- M i l - a r -
rojarse m u t u a m e n t e b o m b a s . | | Ser 
b o m b a r d e a d o . •,. ' . 
B o m b a r d e o ^ s. m . L a a c c i ó n y el 
e fec tode b o m b a r d e a r . ||-adj¿NDar.. C a l i -
f icac ión de l barco', l a n c h a , e tc . . que 
m o n t a u n o ó mas m o r t e r o s p a r a i u n n -
b a v d e í t r . ••. • • - ::: -:\ 
B o m b a r d e r o , s. m . M i L y M w . r E l 
soldado des t inado ;á c a r g a t con b o m b a 
los m o r t e r o s , y d i spa ra r los , "! 
B o m b a r d s , s.; m . MÚ^J: Especie;de 
i n s t r u m e n t o .de v i e n t o parec ido i la 
c o r n a m u s a , que se usa en a lgunas p o -
b l a c í o n e s d c I t a l i a " ; - • 
, i f o n i b H M í , ^ , m . V . F ü S T A f í . | j -Bot . 
A r b o l i n d í g e n a - d e .Áf r i ca y de A m é r i -
ca, d e l a f a m i l i » n a t u r a l ( l e l a s p lantas 
m a J v á c e a s - . 
B o m b a y , Geog. (PRESIDESCIA DE) 
Una de las t r es .grandes d iv i s io i t e s de 
la I n d . i n g l . , s u b d i v i d i d a en 2 0 - d i s t r Í -
tos . T i e n e por cap . l a X . . de l m i s m o 
n o m b r e , y s^ p o b l . -es de de XQOOÍOOO 
dehab .^=C. de l a I n d . i n g l ; c o n 2 J l , 0 £ H ) 
bab . , buen p u e r t o y m u c h í s i m o co -
m e r c i o . 
B a m b a « a , s. n i . a u m . bomba. \\. 
Es t ruendo que hace la b o m b a a l r e -
b e n l a r , y el e s t amp ido p r o d u c i d o por 
la esplosion que la a r ro j a , de l m o r t e r o . 
| ] T i r o de b o m b a . 11 Golpe qye da la 
bomba cont ra el ob je to sobre que cae, 
y el es t rago que ocasiona.ya s i m p l e -
m e n t e con su caida, ya con los cascos 
que Arro ja a l r eben ta r , ü L a A c a d . se 
con ten ta con deci r « t r u e n o de b o m b a . » 
B o m b e a o s , f. Z o o l . Especie d e t o r -
t u g a m u y r a r a y. poco conocida , que 
suele ha l la rse en. parajes ceDegosos! 
e n t r e é l lodo^ : 
B o m b e a d o , d a . p a r t . pas. de B o m -
bear y Bombearse . 
B ó m l i c a r , v . a. M i l . A r r o j a r ó echar 
b o m b a s sobre a l g u n a p a r t e . [| H i d r . 
v . n . Mane ja r la b o m b a . 
B o m b e a r s e , v. n . M i l . A r r o j a r s e 
b o n i b ã s m á t u a m e n t e . !| Ser b o m b e a d o . 
B o m b e o , s. m . V . BOMBARBEO. 
B o m b c r á a , s. f. El paraje des t ina -
do esc lus ivamente en u n a f á b r i c a para 
la f u n d i c i ó n de b o m b a s . • • 
B o i h b e r o , s. m . E l que e s t á d e s t i -
nado á maneja r la b o m b a en Jos i n c e n -
d ios y o t ros var ios casos. 
B ó m b i c e , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
l e p i d ó p t e r o s noc tu rnos^ en" e l c ú a l e s -
t á c o m p r e n d i d o e l gusano de seda. | | 
B o t . G é n e r o de p l a n t a s m a l v á c e a s . 
B o m b i c e l á , s. f. Bo t . Una de lassec-
ciones de Ja f a m i l i a de l a s m a l v á c e a s . 
B o m M e r a , s. f. E n t o i u . G é n e r o de 
insectos l e p i d ó p t e r o s n o c t ú r n o s . Pare-
ce ser s i n ó n i m o de b ó m b i c e . 
B o r í l b l c i a u o , n a . a d j . E n t o m . P c r -
t e n e c t e n l e , s c m e j a n t e , r e f e r e n t e ó a n á -
logo al g é n e r o b ó m b i c e . = ± B o m b i c i a n o s , 
s. m . p l . í a m i t i a de insectos l e p i d ó p -
teros n o c t u r n o s , que se d i v i d e n en dos 
t r i b u s , l o S b ô m b ò m d à s y ios n o l o d ó n -
t idos . " " " " ' 
B r t m b l c i t o s , s. r a . pT. É n t o m . T r i -
b d d e ' ) í i ' ' f a i h [ l i a de los l e p i d ó p t e r o s 
n ó è i í W n o s . 
Bóni tó í i f ro , ,ea. a d j ; V . BOMBICUNO. 
: • B ó i i i t H r t w * ; S-"m. 'pV. E n ' l o m . G r u -
po de m e l í f e r o s h i m e n ó p t e ^ o s . ',".' 
B o m b i i i Á t - l o s , s. m . pl ' . . É n t o i u . 
T r i b u d é i ñ é é t t o s d í p t e r o s t à n í ò t o m õ s , 
i uyo ' t ipo( es el g é n e r ó b o m b i l o . 
B o m b f l l e r o f * , Y , Bo.MBiüÁRloS. 
B o m b l l í r e r p , r a . a d j . B o t . Ç a í j f i -
c a c i ó n ' d é M a l ' j j l a n i a cuyas flores ' repre-
s e r t ^ r t í í ínsefeto l l a m í d o b o m b i l o : 
B o m b i l ò , s. m . E n l o n u G é n e r o de 
i t í s ^ c W a - é l ó r d e n 'de' los d í p t e r o s , f a -
ntífftf & è - í o s n a n í s t b l r i ó s ^ t r i b a de l ó s 
B O N S . 
l o mWf ' r áp í l íÇ^è - c o n o c é ; v u l g a r ^ è á t é 
con e l n o m b r e de ( r o m p e í e í - o . " . ' 
" B o b i b i i l a v - t i ' d i m . de• bóiriÍK'Se 
tisa p a r t i c u l a r m e n t e hóbl. ímdo, d é l i s ' 
bombas de c r i é i s ! : ' "" '" '"* ' . ' f ' 
B o m b t U o , s. m ' . / A r t i H - :Bamba .pe-
q u e ñ a ó de m i n o . |¡ M a r . ' L s n c h a ' í s m -
h a i c a c i o n m e n o r que se usa en Ifliáiar-
sena^es.":* . n"'-., "• i'> 
• M o m b l n a t o r , Si i n . E r p e t . G é n é r t í 
de r e p t i l es balraeisnfos." V 1 
B o r n t o t n a t o r o i d e o » . fe. n i . p í ; E r -
pe t . Famí-Há de r ep t i l e s M t r a e i B W o s ; • 
: B a t a b f s u » , s i n u - Ã H . - F a b r í c a o t e 
de rbombí tó- iü b o i h b ü l a s -dfe Cr i s ta l : ¡j ' 
F t i u d í A o r da bpntbas..!;! ' ¿ 
B o m b i t a , s. f . d i m . de b o m b ó . W 
Miniera í í o m b c e : dado á-- u n a : ; s u é t a t í c i a 
m i d e r a k h - a l l a d á tía', l é s , i o m e c l i à c i o o e s 
de B o m h a y . ; r i.-.-.r.iqri: -; .-• ••n-. 
K o m b i t o - , m-i i E f t t o m . G r u p ô do 
i n s e c t o s - m e l í f e r o s h i m e n ó p t e r o s : ! . 
B o m b o , s. m . - T a m b o f : m u y gsande 
que a c o m p a ñ a c o m o baj t í en ;las m ú s i -
cas m i l i t a r e s y o t r a s . a n á l o g a s , j í ^ d j . 
p r o v . de A n d . A t u r d i d o . , a t o l o n d r a d o 
con a lguna novedad^ :esbraor,dinaria, ó 
con a l g u n do lo r agudo f 'Acad!);]! L o e . 
{ara. Tener la. fiabeza hecha w,« b o m -
bo, ó como u n bomba; t ene r l a a L ^ F d i -
da , t r a s t o r n a d a , , etc. u M a r . B u q u e 
g rande , de fondo chato y . poco c a l a d ó j ' 
que s i ç v e para c a r g a d para el-paso' d e 
a l g u n brazo d c m a r . = = E m b a r c a c i ó n s i n 
a r M a d o r a s i tuada en u n p u e r t o p a -
ra b a t e r í a de c a ñ o n e s ó m o r t e r o s . — E s -
pecie de l ancha m u y l l ena , .de . .p roa , 
donde se coloca u n o f e u s . = P e q u e ñ a 
e m b a r c a c i ó n m u y l lena en sus fondos 
que se usa en los arsenales p a r a tra¡>T 
po r t a r mader t rs . :|| fig^-joc. E í - . b u q u e 
pesado feo ó de mala f i g u r a . H-Mit.; 
a f r . í d o l o de los negros de C.oago. 
B o m b a m i d a , s. m . E n t o m . Sec-
c i ó n de insectos de la f a m i l i a de los 
m i o d a r i o s c a l í p t e r o s . 
B o 4 n b o B e « « s. va. p l . Conf . Peque-
ñ a s pa s t i l l a s d e . a z ú c à r , de d i f e ren te s 
c o l o r e s , y de sabor va r i ado e squ i s i t o . 
B o m í l c a r , B i o g . Genera l c a r t a g i n é s 
y p r i m e r m a g i s t r a d o de la r e p ú b l i c a . 
H a b i é n d o s e apoderado de la s o b e r a n í a 
en s i l pa t r ia por tos a ñ o s 308 antes de 
J . C. f u é d e s u o a a d o b i e n p r o n t o y c o n -
denado á m u e r t e . 
B o m m e l e r - W a a r d . Geog. I s l a . s i t . 
en t re el R H m y ¿I W a l c a l , l l a m a d a 
t a m b i é n is la de los ba tavos . 
B o m o l v c o , s. m . M o l . G é n e r o de 
c r u s t á c e o s chupadores pa q u i c é fa los . 
B o m a n c i a , s. f. B o t . P lan ta t r e p a -
dora , d e l g é n e r o de las a p o c í n e a s o r i -
g i n a r l a de la I n d i a , notable po r sus 
g randes l lores blancas con manchas de 
rosa . 
BOBUÓUÍCO,: s. m . H i s t . a n t . N o m -
b r e que. daban en L a c e d e m o n i a á los 
j ó v e n e s que se d i s p u t a b a n la g l o r i a d e 
s u f r i r los bofetones que les daban en 
el t e m p l o d é D i a n a . . 
B o m p i a n d i a , s. f. B o t . N o m b r e co-
m ú n á "dos . e s p é c i e s dé. á r b o l e s a m e r i -
canos i n c l a s i f i c a d ó s . 
B o n , n a . a n t . é i n u s . V . BUENO, y 
s. m . H i s t . Fiesta que celebran, lós j a -
p o n é s una Véz al ano en h o n o r de los 
d í fún ' tosy 
A t o a n , s. f. an t . B ienes ó h a c i e n d a , 
( ' . \ caJ , ) . ( | I t í^U N o m l i r é - b a j o el cua l f u é 
adobada la" f o r t u n a en. el C a p i t ó l i o , ¡j 
BOL, É a p e c i e de á r b o l de F i l i p i n a s . | | 
G e o g / C . de l estado de' A r g é l j c o a § 0 0 0 
b a b . ' y a l g u n comerc io . 
B ò i m c o M H i , B i o g . I l u s t r é . ' fami l ia 
man tuana de la q a e . a l g ü r i Q ^ . m j e m J b r o s 
ocuparon el poder en ^ a r i t ü á V p ó r los 
s ig los X H I y K I V . 1 : 
B u n a c i i o n . n a . s. La p e r s o n a , d é m a -
sjado b ú é n a , ,de genio é s t r e m a d a m é n -
te d 'óc í l . , . ' c r édu lo ' , ' c á ;nd jdó , . s enc i l l o , 
a m a f e t é ^ e t c . Díctísé' , iViSnica'^aénté de! 
qí íe ' t o t í o se1 l ò c r ê e b u é t i a m e j í t e ' s i n 
e x i l i e n n i .c r í t ica ' "á ' lguna: •• ' ^„'-! 
' " t t o n á t í e a , s'.'f.'1, M i í . D i b ^ . a ^ Ó . r à d í i 
en B o m a . que. a l gunos Cr'één s i t ó n i m ó 
do 'Ci^eies, éix c ü y á ^ fiestas s é " ; c ò m e -
i f á i í ' d f e i â r àenés i m í m d i ' c o s de l g é n e r c 
mas torpe y escandaloso. . . ' " ' 
ttonáfidiáj'.s, f. B ò t : ; l ! l a ^ f a . ; p a ^ i -
l i é j i á c e a . ^ ".' V ' ! \ 
' " ' B o n a t r , G é ó g . ' U n á de' l'aá' p é q ü e ñ a s 
A n t i l l a s b p l a n d e s â s ^ s i t . a l E . de 
" ' t e o i i a m ' 5 ^ ' ' s J | È ! ; ^ ó i t . . P . l a i Í t ^ 
ú k í e á ^ d é ^ M t f O T g à ^ á r ! " ' 
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B o n n i t c i M c , sd'y Sereno, apac ib le , 
t e m p i a d ú , b u e n o etc . hab la i tdo d e l 
t i empo en c l m a r , cuando parece o f r e -
cer p r ó s p e r a y fe l iz n a v e g a c i ó n . !| por 
est. P l á c i d o , agradable , de l ic ioso , he r -
moso. I | Manso . b l a n d o , d u l c e , d ó c i l , 
l l eno d e . l e n i d a d . = P r o p i c i o , favorable , 
v e n t u r o s o , f o r t u n o s o , d ichoso . 
n o n á i u m , Geog. L . con 3 0 vec. en 
la p r o v . de Huesca, d i ó c . de Barbasi ro ' . 
^ P e q u e ñ a p o b l . de la p r o v . y d i i í c . de 
Cad i z . • • 
B o n a n z a , s. f. Ca lma p rop i c i a , 
s e r e n i d a d , a p a c i b í l i d a d , t r a n q u i l i d a d , 
m o d e r a c i ó n , t emplanza de l l i e m p o en 
e l - m a r , pureza d é la a t m ó s f e r a , r e p r e -
s ión de los v ien tos . t o d o lo que a n u n -
cia s i n i o m á ü c a m c n t e p r ó s p e r o n a v e -
g a r , csenio de b o r r a s c a . = C u a l H Í a < l , 
e s t ado , c i r c u n s t a n c i a ó c o n d i c i ó n de 
lo b o n a n c i b l e , en su p r i m e r a y ú l t i -
m a a c e p c i ó n m a t e r i a l y m e l a í o n c a ; 
como p rospe r idad , v e n i u r a , e tc . [ ( l i -
en b o n a n z a ; (Vas. mar . Navegar con 
p r ó s p e r o v i e n t o , con t i e m p o b o n a n c i -
b le . I ! F i g . C a m i n a r cotí f e l i c i d a d , m e -
c ido por el suave cé f i ro de la f o r t u n a , 
en lo que se Comprende , so l ic i t a ó d e -
sea. 
U o n a n z n r , v . n . M a r . V . ABOMA^-
ZAR; • 
g t n i m p n i - t e ( l o s ) , B i o g . No tab le 
f a m i l i a i f a l í a n a , que t rae su^ o r i g e n 
desde el s ig lo X I I I . ^ N A P O L E Ó N ) , V . 
NAPOLEÓN. 
S S i m ü p i i r í e r a , s. f. Bo t . G é n e r o de 
p lantas a m a r i l i d á c e a s . = G é n e r o de b r ó -
n i e l i á c e a s . 
t t o u t i p u r t t s t n , s. y a d j . P a r t i d a r i o 
de B > > n a p a r l e . = V . AFRANCESADO. 
EBOEiiia'clU, B i o g . V . BoVKUEi 
sSoiiAi-RM, Geog; L . con 303 Vec. en. 
la p r o v . de Hue lva ; dióc'. ' de S e v i l l a . 
i t n i t u H f r ^ , Geog. L . con 113 vec. 
en la p r o v . de T a r r a g o n a d i ó c . de Bar -
celona. 
ISoBtaU-u, s. f. B o t . G é n e r o de 'p l an -
tas o r q u í d e a s , que c o m p r e n d e d i e c e s -
pedes o r ig ina r i a s d e l Á f r i c a au s t r a l y 
de la I n d i a . 
E í m r t v j i i ' i a . s. f. B o ) . G é n e r o de 
p l an ta s p ¡ i p i l i o n á c c a s . 
B » » » ' , » , sc.a, ad j . Cam. P a c í f i c o , de 
escelcnte n a t u r a l , de m u y be l lo c a -
r á c t e r , i n o f e n s i v o . ' m a n s o , b o n a c h ó n . 
B i m c r i » » , . s. f. H i s t . Especie de 
mon ja on c ie r tas reclus iones ó monas-
te r ios do la C h i n a . 
E i - m s í i i , s. m . A r b o l no c las i f icado, 
imííjfti ia du l Á f r i c a . 
EíwanSiíd, s. f. C u a l i d a d , c o n d i c i ó n , 
cseiicia de lo b u e n o ; p e r f e c t i b i l i d a d 
g e n é r i c a de todas las obras sa l idas de 
la mano de Dios ; •pe r fec t ib i l idad espe-
cífica que cons t i t uye buena a lguna co-
sa en cua lqu i e r l i n c a . I | 'B l andu ra , sua-
vidad , a p a c i b i l i d a d , d o c i c i l i d a d , b c -
n ignida-1 , a m a b i l i d a d de ç c n i o . de t r o -
t o , de c a r á c t e r e tc . || por est. Genero-
s i d a d , l a r g u e z a , c a r i d a d , p i e d a d , be-
neficencia. ' I Bel la í n d o l e , n a t u r a l he r -
moso, buena i n c l i n a c i ó n , esceicncia de 
s e n t i m i e n t o s . J| F i g . La persona m u y 
h u m a ; como se ve en la lefe; f a m . es í a 
bondad m i s m a , l a bondad persanif i -
c a d a . !| p l . Beneficios, favores , finezas, 
obsequios , s e r v i c i o s , atenciones , e tc . 
en cuyo sent ido t a m b i é n se usa, a u n -
que no t a n t o , en el s i n g u l a r , 
i i o i i i l a r i o s u m t ' M t c , adv . de m o d . 
Con b o n d a d , de t ina mane ra b o n d a -
dosa. 
i K o n t l i i r i f t e o , s u . ad j . Ben igno , b e -
n é v o l o , b e l l í s i m o , b e n é f i c o , i l e n o de 
bondad , en cua lqu ie ra de sus acepcio-
nes, que de todas es suscep t ib le , s e g ú n 
se apl ique ¿ ' p e r s o n a s ó á cosas; v . g r . 
Siif leío bondadoso, m a n e r a bondado -
sa de recibir etc. 
IÍOIKIC, s. m . R o í , Á r b o l de p r o d i -
giosa m a g n i t u d , que crece en e l . re ino 
de CuOya. 
i t o i u i o ó H o i i t i o c n i i , s. m . C o n f . 
Especie de bizcocho parecido á los de 
s o p l i l l o , pero de d ive r sa f i gu ra y s i n 
harto. 
BtOHflottO. S í ü V . BoNDADdSO-
S l o i M l r o i . s. f. Z o o l . ^ G é n e r o de p á -
j a r o s , que c o j n p r e n d é ' var ias espe-
cies. 
t t o u i l i i . Gcog . Re ino d'e la N i g r i c i a 
occ iden ta l , cuya cap. es B u l e b a n é . Es -
t á s i t . al S. E- d e l F u t a t o r o . 
n o u d n q u e , s. i n . B o t . V . Q C I L A N -
n o i i c c t u . s . f . E n t o m . G é n e r o d e 
d í p t e r o s de la f a m i l i a de l o s c a l i p t é r e o s . 
II B o t . G é n e r o de p lantas t e r t r e m i á -
ceas. 
B o n e l l a , G e ò g . L . con 20 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de L e o n . 
I t n n e K t i i r r c , Geog. L . con 12 v é c . 
en la p rov , de L é r i d a , d i ó c . de la Seo 
de ü r g e l . 
B o n e t ; J u a n P a b l o ) , B i o g . A r a -
g o n é s que p u b l i c ó en 1,620 una obra 
e m i n e n t e m e n t e h u m a n i t a r i a y f i l a n t r ó -
pica t i t u l a d a " R e d u c c i ó n de las l e t ras 
y a r t e de e n s e ñ a r á los mudos .o " 
H o n e t a i , s. f. M a r . Vela s u p l e t o r i a 
que se.agrega por a b a j o á o t r a vela .pa-
ra a u m e n t a r su superf ic ie en t i e m p o s 
b o n a n c i b l e s : i 
B o M ^ t H d n , s. f. ' f a m . L a c o r t e s í a ' 
que se hace q u i t á n d o s e el bonete ó ! 
sombre ro (Acad . ) j 
H o n c t c , s. m . Especie de gor ra que j 
se ponen en la cabeza (porque no se en-
t ienda que en los p i é s ) los e c l e s i á s t i -
cos , colegiales y g raduados : los hay de 
var ias h e c h u r a s ^ c o i i w h a b l a b a de g o r -
ras , n o s e e n t i e n d a ' e c l e s i á s t i c o s de 
var ias hechu ra s , s i n ó bóne te s ) y co-
m u n i n e n t é son de c u a t r o p i c o s . ( A r a d . ) 
Especie de toca de « ç d a , r a s o ó ' l e r c i o -
pelo n e g r o , como de c u a t r o dedos de 
a l t u r a c i r c u l a r u n i f o r m e , sobre la cua l 
f i g u r a n c u a t r o picos iguales mas ó me-
nos sa l ientes de o t ros t amos espacios 
á m o d o de medias l u n a s 6 b i en de 
cuar tos l u n a r e s , con-una bo r l a en el 
p u n t o c é n t r i c o de la c o p a ; t a l suelen 
usar la los e c l e s i á s t i c o s y d o c t o r e s , v a -
r i ando en estos la b o r l a hasta ser de 
unos cnan tosco lo re s , como' d i s t i n t i v o 
s i m b ó l i c o de o t ras tantas c iencias en 
que ascendieron al doc to rado . El bone-
te d é l o s c o l e g i a l e s , a c ó l i t o s , i n o n a g u i -
i los etc. suele ser c u a d r i l á t e r o y e s q u i -
nado. II F i g . E l c l é r i g o s e c u l a r , i¡ d i f e -
rencia del r e g u l a r denominado c a j ñ l l a . 
como se ve en la fras. I b a n tantos bo-
netes , tantas cap i l l a s etc. \\ C i r . Bone-
te ó gorro de H i p ó c r a t e s ; . V . CAPELINA. 
K F o r t . Defensa es ter ior en las plazas, 
cas t i l los ó p u n t o s f o r t i l T c a d o s , que 
viene á ser una tenaza doble ó cola de 
g o l o n d r i i i a . ij ant.. V . G o i n t e . |¡ a n t . 
Vaso de v i d r i o , ancho d'e b o c a y a n g o s -
to desuelo , é n que de o r d i n a r i o se echan 
las conservas de du l ce . fAcad .} |j B r a v o 
bonete ó g r a n bonete, i r ó j i . E l t o n t o ó 
i d i o t a . I] T i r a r s e los bonetes; fras. f a m . 
D i s p u t a r aca loradamente dos ó mas 
personas , incomodarse en a lguna .cues-
t i ón hasta el p u n t o de e s é e d e r s e en 
pa labras , ó fa l larse ai respeto de c u a l -
q u i e r m o d o ; a l u d i e n d o s i n duda á tos 
tenaces y porf iados e r g o t i s t a s , espe-
c i a lmen te á los t e ó l o g o s e s c o l á s t i c o s . 
II Bonete y almete hacen cosas de c ó -
pate: r e f r . Las a r m a s ' y las letras dan 
lus t r e ó las f a m i l i a s , ennoblecen l i n a -
j e s . I] A tente bonete 6 h a s t a tente bone-
te , " m o d . adv . Con c s c e s ó , con e m p e -
ñ o , con d e m a s í a ; porf iada y r e ñ i d a -
mente etc. |¡ Geog. L . con 230 vec, en 
la p r o v . de A l b a c e t e , d i ó c . de C a r t a -
M o i i e t e s ' i a , s. F. T i e n d a donde se 
fab r i can ó venden bonetes, t! a n t . E l 
oficio de bonetero . ' 
B o n e t e r o , s. m . F a b r i c a n t e ó v e n -
dedor de bonetes . 
B o t i c t i l l o , d i m . de bonete, ti C ie r to 
a d c r i i o d e las mu je re s sobre e l tocado. 
( A c a d . ) ' _ ' . ' . . 
B S o i i ç à r d i a , s. f.' B b t l G é n e r o de 
pl'antas b e r b e r c í d e a s » que solo c o m -
prende dos especies. 
M o n a a r * , s, m . E r p e t . G é n e r o de 
of idia t ios m u y parecidos á la se rp ien te 
boa-
B o n g o , s. m . M a r . V . BOMBO. = 
Especie de e m b a r c a c i ó n p e q u e ñ a que 
usan tos i n d i o s . 
B u u g ' ó m i i o s . , Sect. r e i . Herejes.que 
entre o t ros var ios ecrores s o s t e n í a n que 
Dios t é r i í a f ó r m á h u m a n a . 
B o u l c a m c u t c , adv . de m o d . D i s -
c re tamente , con l i e n t o , con o p o r t u n i -
dad . = S i b i l m e n t e , con m a ñ a ü d i s i -
m u l o , de u n modo reservado , s i l en -
cioso , p o l i t i c o e tc . 
B o n i c o , e n . ad j . d i m . de bueno. H 
p rov . B o n i t o , l i n d o , g u a p i l l o , p u l i d o . 
B o n i c h C N , Geog. A i d . con 37 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de Cuenca . 
B o n i e t t e s , ( S u n N i c o l á s d e ) Geog. 
f . con 70 Vec. é n la p r o v . y d i ó c . de 
Oviedo . 
B o n i f a c i o , H i s t . y B i o g . Genera l del 
i m p e r i o de Occ iden te , conde de l i m p e -
r i o , y gobe rnador de Á f r i c a , que pe re -
c id en u n c o m b a l e en e l a ñ o 4 3 2 . = 
(SAN) V i r t u o s o v a r ó n i n g l é s , q u e fué 
asesinado por l o s b á r b a r o s en el a ñ o 7 3 5 . 
= N o m b r e c o m ú n ó nueve papas que en 
d i f t r e u t e s s ig los ocuparon la s i l l a de 
S. Pedro 5 y á t res d u q u e s de Toscana . 
II Geog. C. de C ó r c e g a , cab. de can t , 
con 3 ,031 h a b . y b u e n p u e r t o . 
B i m i f í i z , y lunfta ( f>n i s ) B i o g . Es-
c u l t o r c a t a l á n , de l s i ^ i o X V U l . 
R n n i l i c m i » , d 11. p a r t . pas. de B o -
ni f icar y Bonif icarse . 
U o n i f l c a v , v . a. A b o n a r , m e j o r a r , 
beneficiar , || a n t . V . ABONAR, en m a t e -
r ia de cuen ta s . 
R o n i f t c a r N ? , v . p r o n . Mejo ra r se . || 
Ser b o n i f i c a d o . 
U n n í t i c a t i v o , v a . ad j . L o que es 
p rop io para bon i f i ca r . ¡1 an t , L o que ha-
ce b u e n a o lg t ina cosa. 
U o n i j » , s. m . p r o v . de A n d . El hue-
so de la ace i tuna d e s p u é s de m o l i d a y 
e s p r i m i d a debajo de la v i g a , que s i r v e 
para hacer cisco, y se echa de comida á 
los an ima les d o m é s t i c o s . 
U o n i i l h , Gcog . V . con 38 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de C u e n c a . = V . con 1,200 
vec. en la p r o v . de Albace te , d i ó c . de 
To l edo . = » £ LA s ¡ EUR A. V . con 12b vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de Á v i l a , j] B i o g . 
(ALFONSO) Poeta m í s t i c o y sagrado, de l 
s i g l o X V I I , n a t u r a l de Baeza. 
U o n H i o , U n . d i m . i n u s . de bueno* 
C o n s é r v a s e p r i n c i p a l m e n t e en el a n t i -
q u í s i m o r e f r . c o m p o n u n sapi l lo y pa-
r e c e r á bonillo:, en las cosas lodo lo hace 
el aderezo, entra por mas la fo rma que 
l . i esencia , la apar iencia que la r e a l i -
d a d . II a n t . C r e c i d i i l o ó c r e c i d i t o , lo que 
e sa lgo c r e c i d o y va h a c i é n d o s e g r a n d e . 
U o n ü l o s . Geog. L . con 20 vec. en 
la p r o v . de L e o n , d i ó c . de A s t o r g a . 
B < m i i m , Rot . V . MANZANILLA LOCA. 
« « s i Í H i m a m v n t e , sup . de buena-
mente: Ó p t i m a m e n t e . 
lEoc i à s I swo , u m . sup . de bueno. Ó p -
t i m o . 
U o m i n 3 o , s, m . I c t i o l . V . BONITO. 
H o n U n m i - n t c , adv . de m o d . L i n -
d a m e n t e , de una mane ra b o n i t a . Sue-
le usarse en sen t ido i r ó n i c o , ó jocoso . 
V . BONICAMENTE . || por es t . L i sa y l l a -
n a m e n t e , con la m a y o r f r e scura . 
B í o i i i t c c n ó E B . t n i t o l c r n , s. f. Pese. 
.•Vparejo usado para pescar b o n i t o ó 
b o n i í a l o s . 
B S o n i t í e a n U ' M t c , adv . de m o d . 
f a m . Cal l .ad i tamcnte ó c a l l a n d i t o , s i -
g i lo samen te , á la manera de q u i e n se 
escurre sin ser v i s to n i o í d o . j | V . B O -
NICAMENTE. 
i K o a i i t i ü o , t í a . d i m . de bonito. 
B o n i t o , t a . a d j . d i m , i n u s . de bue-
no. ¡I L i n d o , be l lo , mono , acabado, 
p u l i d o . [ ¡ H e r m o s o , g r a c i o s o , v i s toso , 
p l á c i d o , g r a to . [[ Ga lan , apues to , a i r o -
so , d o n o s o , ga l l a rdo , e legante , fino, 
e sbe l to , g e n t i l , b i e n p a r e c i d o , e tc . 
S e g ú n se t ra te de cosas ó de personas. 
Lo bonito se d i fe renc ia de lo hermoso, 
como las facciones l i n a s , t o r n á t i l e s , 
casi a é r e a s , casi ideales y s i m é t r i c a -
m é n t e a f i l i g r a n a d a s , se .d is t inguen de 
las facciones grandes . , acabadas, p e r -
fectas y s i m é t r i c a m e n t e p ronunc i adas . 
Es deci r que son dos g é n e r o s de b e -
lleza c o m p a r a t i v a , cuyas diversas c o m -
b inac iones p rovocan gustos d iversos , 
y figuran t i p o s de u n s i n n ú m e r o de 
m e d i a n í a s ó semblanzas de segundo y 
tercer ó r d e n en la escala de lo be l l o , 
lo pasable y lo gracioso. H s. m . I c t i o l . 
P e í m u y c o m ú n en nues t ros mares , 
de u n p i é á dos de. l a r g o , color platea-
do y t i n t u r a d o de azu l por el l o m o , 
donde se a d v i e r t e n unas rayas azules 
que d i s c u r r e n por toda su longitud 
D e t r á s de las a le les del lomo y vien^ 
t r e , t iene o t r a s p e q u e ñ a s desprovistas 
de espinas . Es comest ib le y de sabro-
sa c a r n e . | | G e r m . V . FERHERUELO. ¡I 
sayagues ; G e r m . Sayo de Castilla 6 
de Sayago; s e g ú n la A c a d . H (BOSJTO 
JOSÉ) B i o g . l ' m l o r del s ig lo XVIí l , ita-
l u r a l de Cas te lemare . 
R o n j a , s. f. Bo t . Especie ó varie-
dad de t é . 
B o n j c , G e o g . F . c o n 17 v'eei'en U 
p r o v . y d i ó c . de L u g o . 
u o n n , Geog. C. de los Est. prus 
en la regencia d é C o l o n i a , con 12,009 
h a b . , a rzobispado , un ivers idad y rnu. 
d i o s es tab lec imien tos industr ia les , 
ai u n n a , Gcog . C- de la A l e m . baja 
s i t . en la d i ó c . de Colon ia . ' 
U o n m - t ( C a r l a s ) ' B i o g . Filósofo y 
n a t u r a l i s t a d e l s ig lo X V I U / n a t u r a l de 
G i n e b r a , 
n i t n n f v e t f C i u i l I c r m o ) Biòg. Qp. 
nera l f n m c é s y f avo r i t o de Francis-
co I , que m u r i ó en la batal la dé Pffvja 
en m m . 
B o n o , n a . a d j . . a n t . V . BDEKO.'{ 
s. m . C o m . T í t u l o de unos créd i tos , 
una especie de papel coo ciertos.Valo-
res ó s i g n i f i c a c i ó n equiva len te , so» 
del l i s t a d o , sea de los Bancos y'casas 
p a r t i c u l a r e s . || Geog . L . con 17 vec. e» 
la p r o v . de Huesca , d i ó c . de Lér.ída. |] 
B i o g . (IGNACIO) Poeta y teólogo valen-
c iano de l s ig lo X V I í l , '.' 
B o n o n i a . GüOg. ant . Nombre de 
cua t ro C. d e n o m i n a d a s hoy Bolonia, 
l l l o k . W i d d i n y Bou ' loguc-sur-mer . 
M o n o u i e u . s e , a n t . Geog. V- Bo-
LOÑÉS. 
K t m o r o t t i , B i o g . V . MIGUEL ÁS-
G E L . 
a s o n ó * F u r o s , J u r i s p . Nombre ba-
j o el cua l se conocen las pr imeras le-
yes esc r i i as que d i ó el rey don Alonso 
V de L e o n . 
B o n o s i n ó B o n o H i a a i n , Sect, rcl-
Secta de herejes que en el s iglo IV, en-
s e ñ a b a n los e r rores d é Foci LIÓ, 
aBonwsio ( f f n i n t o ) B i o g . "Espáííül, 
h i jo de u n r e t ó r i c o , que habiéndose 
l ic i 'ho p roc lamar rey de una parle de 
l a s G a l i a s , se a h o r c ó desesperado en 
el a ñ o 1333 de R o m a , al ver que había 
s ido vencido por el empe rado r Prubo. 
U i M t r e p n * , Geog. L . con .'i0 vecen 
la p rov . y d i ó c . de Va lenc ia . 
ES i m v i ' . i o i ' lHü , s. m . 'Miner , Espe-
cie de m i n e r a l que se encuen t ra en un 
g r a n i t o de F i n l a n d i a . 
U < m t e i > u c , s. n i . Z o o l . A n t í l o p o p i -
E a r c o , i n d í g e n a de l Cabo d é Bucna-
E í p e r a n z a . 
ü s o n t e c á f e r o , s. ra. I c t i o l . Pescado 
d e l m a r de A m h o i n a . 
B o E i t e h n n , s. m . I c t i o l . Pescadorie 
las islas M o l u c a s , f a m i l i a de los es-
paros . ' 
U o u t c v o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p lantas m i o p o r â c c á s . ., 
B o n t ú , s- lUv Bot . A r b o l de la In-
d i a , cuya r a i l .se usa para t eñ i r de 
a m a r i l l o . 
B o i i v a r o n . s . m . B o t . G é n e r o de 
p ian tas usadas en m e d i c i n a . . ; 
B o u x o . , s. m . N o m b r e que dan los 
europeos á los monjes ó sacerdotes de 
la China , á los. santones y bracmanes 
i n d i o s , y á c ie r tos anacoretas ó retraí-
dos varones de o t ros p a í s e s gent í l icos , 
que profesan v ida mas austera y ha-
b i tan en rec lus iones , desiertos ó sole-
dades , s iendo ob je tos de veneracíoo 
p á r a l o s senci l los i n d í g e n a s de aque-
l los apar tados l uga re s . Pr inc ipa l , y ca-
si e sc lus ivamen te l l evan este notnbw 
los sacerdotes ch inos . 
B o ñ a r , Geog. V . con 180 vec. en 
la prov.-y dioc. de L e o n . 
B o i l i e e * , Geog. L . con- 10 611 
la p rov . de Soria , d i ó c de Osma. 
B o ñ i g n , s; í . E l . escremento del ga-
nado vacuno . 1¡ por es t . E l escrememo 
de o t r o s an imales . . 
B o ñ i g a r , a d j . Apl icase á una es-
p e c i e d e h igos b l a n c o s . bastantemen-
te grandes , chatos ó mas anchos que 
a l tos . ( A c a d . ) 
B o o , Geog- L . con 40 v é c e n l a 
p r o v . y d i ó c . de San tander .—(S. Je*?* 
BAUTISTA DK) F . con 6 0 v e c e n l a pvov . 
y d i ó c . de Oviedo . 
n o o c l a , ^- f- B o t . G é n e r o de. p l a n -
tos b idrocar id i ias . 
B u o p e , s. m . ' I c t i o l . P e i d e i B r a s i l , 
parecido al a t ú n . 
B o o p í i l c o , d e a . ad j . B o t . C o n c e r -
niente ó r e la t ivo a l b ó o p i s . N Boopi-
dcas, s. f. p l . F a m i l i a de p lan tas d i c o -
t i l e d ó n e a s , i 
B o o p i * . s. m . B o t . Genero de p lan -
. t a s ^ a l i c é r c a s . . t i 
B o o p s , ' a d j . H i s t . n a l . Que t iene los 
ojos m u y grandes en c o m p a r a c w t f í d e l 
v o l u m e n del cuc rpo . = I c t i o l . . U i - . K o m -
bre espec í f ico de una especie dçl ,gé,ne-
ro ba l lena . ' 
B t o u r e n , S. m . B o t . E v g C " 6 " » de 
plantas e r i c á c e a s , hoy ; s impLe.sec ,ç ion 
d e l g é n e r o r o d o d e n d r n . •. •-
B o o « , Geog. L . con M ¡ VPC. en la 
p r o v . de So r i a , d i ú c . de.Osma-,., 
B o o t h s , s. í m . ¡ A s t r o n . N o m b r e 
g r i ego que algunos a s t r ó n o m o s dan 
á la c o n s t e l a c i ó n ¡boreal, l l a m a d a O s a 
mayor . - t 
U o o t l á , Bo t . V . B0OC14. 
B o o * , B i b i . Esposo de R u t h y b i -
sabuelo de D a v i d . 
B o t i w M M l a , s. f. A c c i ó n y efecto 
de boquear . = uada vez que se aDre ia 
boca . D í c e s e ú n i c a m e n t e de l pos t r e r 
esfuerzo y a l i en to ,de los m o r i b ü n d o s é 
agonIÍantes , c o m ó en las , f r a s . : d a r 
l a l i í í i m a boqueada, e s t a r en las ú l t i -
mas boqueadas etc. 
f S o q u c n d o , d a . p a r t . pas. de Jio-
f ] i ipa r . 
K o q ^ c a r , v . n . A b r i r , , esforzar ó 
e s l i r a r la boca, [l Ester, esp i rando , a-
g o n i z a n d o , m u r i e n d o , acabando,; fi-
nando . II F i g - f am. Es ta r a c a b á n d o s e -
á p ron t a à consumi r se - e n l e r a í n e n t e 
alguna tosa , encont rarse 'en los . ú l t i -
mos t é r m i n o s d é su espirante d u r a c i ó n . 
|¡ v . a. A r t i c u l a r , p r o f e r i r , p r o n u n c i a r 
a lgún ! ) pa labra d espresion; en este 
seni ido es poco usado. 
l t » q g i c i j o i » , f ' # A i i V i c e n t e d c J G e o g 
V . con 4 2 " v e c e n l a p r o v . d é l a C o r u -
ñ a , d ióc de Sant iago. . 
B o t p i r r n , s. f. Especie de boca ó 
puer ta a r t i f i c i a l de p i ed ra , q ú e s e h a - r 
ce en el caz ó cauces de 'agtia para 
vegai- l«s t i e i c a s . \\ p v o v . d e ' M u t . Cloa-
ca , sef l l ina , a l can ta r i l l a , s u m i d e r o 
grande, adonde van á pa ra r las a g u à s 
i n m u n d a s , ü A s t . La ,aber , lura q u é se 
pract ica en las heredades cer radas , p a -
ra que puedan e n t r a r los ganados. j | 
F.specie de g r a n i l l o ó p ú s t u l a q t ie se 
f o rma en los bordes e s t é r i o r e s de 1.a 
boca de los r a L Í o n a l e s , é ' í r r ip ide a b r i r -
l a con fac i l idad . | | V e t . . L l a g a ó, ó,Í'cfr-
ra que se f o rma a l g u n a yéz en. la btí~ 
ca de a lgunos a n i m a l e s : ; ' . ] { , A b ^ U i r a . 
IGO«III«M-OII, s. m . a ú m . ; de 'abertu-
r a . A b e r t u r a cons iderab le . . |¡ I c t i o l . 
Pez m u y c o m ú n en nuestros1 n ia le s 
mer id iona le s , de unas cua t ro p á í g a -
das de ' l a r g o , cuerpo c o ú i p r j m i d o j 
verdoso por él l omo , po r fel co s t adò ' 'y 
y i e n t r e ' p la teado . boca s u m amerite 
g r a n d e , y carne de color r o j o . Es co -
' m i í 5 l i b l e , y , s a l ado , se le d e n o m i n a á h -
ehoa. ' " 
E í o q n e r H ç I r t , s. f . a n t . N o m b r e que 
dan las h i l anderas y te jedores á aque-
l la t o r c è d n r a quo. se fo rma en el h i l o 
a l recoger l a b e b r o en !a husada . 
B o q u e t e , s. m . En t rada angosta da 
a l g o t i logar ó mtfúi 'a í ia e t c . \\ A g u j e r o 
practicado en m u r a l l a ó p a r e d . || A -
b r i r «H 'botptète; fras; f a m . A b r i r ó 
pract icar i t n a sn ie ro . una brecha etc . 
Ua<|nint) ierto . t fk. ad j . E l que t i e -
ne la b9ca: abier ta ; n E l que e s i á e m -
bobado como un-papanatas m i r a n d o 
a lguna cosa que le causa a d m i r a c i ó n ' . 
n o q n i m i c h o , c h a . ad j . L o q ü e l i c -
ne ancha la b o c a . o esanciio.de boca . 
i t o q i s i m i a o N t o , t a , , ad j . Es t recho 
de boca ó de boca e s t r e é h a : 1 ' . 
B o t i u i b l n n d o , d a . ad j . BláWtfo de 
boca 6 de boca b landa . •>•• ' v -
B o q u i c o H C i n d o . d a : ad j . Que I r e -
ne la boca parecida á la de! conejo1. A - 1 
p l í c a s c al caballo que t iene esta c i r -
cunstancia , y á la m i s m a boca d f i l ' a -
n i m a l . '• • 
B O R A 
B o q i i t d a r o , r a . a d j . D u r o de b o c a 
6 de b o c a 4 u r a . D í c e s e del caballo qae 
t iene m u y í d u r o e l c u t i s de los a s í e ' n r 
WS, ó . e n c í a s , y por eso siente, poco e l 
f r ç n o , al cua l no obedece. 
B ó t m l f r e s e o , c a . ad j . F r e s c õ ^ d e 
6 o « a " ó . d e boca fresca, p í c e s e d e l 
b a í l o que la t iene m u y sal ivosa, por l o 
c u a l se l e conse rva s i empre f r e sca , , y 
que es a d e m á s d ó c i l , o b e d i e n t e , . , ) ^ , » ! . 
B o q u t r r u n c l d o , d a . a d j . F r u n c i -
do de boca 6 de boca f r u n c i d a ; e l qiçe 
k f runce . 
B o q n i h e n d i d o , d a . ad j . Hend ido 
de bot a ó de boca h e n d i d a . Apl icase 
al cabal lo de boca g rande y espaciosa. 
B o q u i U u n d l d o , d a . a d j . H u n d i d o 
de boca ó de boca h u n d i d a ; el qi ie l a 
t i ene a s í . . 
B o q u f i a , s. f. H o t . G é n e r o de p l a n -
tas m e n i s p e r m á c c a s , s u b - a r b u s i » de 
Chi le y de l P e r ú . 
B o q u i l l a , s. f. d i m . de ¿ o c a . -! L a 
a b e r t u r a i n f e r io r d e l c a l z ó n pwr don-r 
de salen l a s .p ie rnas . H ,Agr . L a co r t a -
d u r a ó ab.ertura.que s c p r a c i i c a en las 
acequias, á finde est raer las" aguas-par 
ra e l ' r i e g o . I) L a pieza 6 c a ñ u t o que 
ap l i can á la boca los t a ñ e d o r e s de í n s -
t r u m é n t o . s de l g é n e r o de los de. v i e n -
to . I | Ca rp . L a abe r tu r a prac t icada en 
los l a r g u e r o s , peinazos, cabios y c r u -
ceros para enlazar unos con o t ros , e n -
t r ando en los huecos ó , boquil las las 
espigas , y f o r m a n d o asi l as p u e r t a s , 
ventanas y . o t ras piezas- \\ A r q . S u -
perficie plana que se hace en el r i n -
c ó n .de una pieza 6 en la esquina de u n 
ríuii b, 'para q u i t a r esta ó s u p r i m i r a -
q u e j . ^ H a b l a n d o de b ó v e d a s ó de b e -
las es l o . m i s m o q u e i n t r á d ó s . a p i a n a ; 
cuando la cara de la dove la donde se 
ha de l a t r a r . ' e l i n t r a d ó s , sedeja p r i -
m e r o p lana , 
K o q a l m i i c l l o , a d j . Ca l i f i cac ión 
apl icada al cabal lo b o q u i b l a n d o . ' | | Me t . 
F á c i l de maneja r ó e n g a ñ a r . - (Arad . ) 
B o q u í n , ? , m . Com. Especie de ba -
yeta tosca ó b u r d a , de menos ancho 
que la fina. | | a n l . ^nus. .V.. VERDUGO. 
B o q a f ü a C u r a ! ' , ad j . N i b o q u i b l a n -
do, n i b o q u i m u e l l e , n i b o q u i d u r o etc . 
s i n ó con.boca m u y n a t u r a l . Apl icase 
al cabalio que n i es b lando n i d u r o de 
boca, s i n ó que t iene en e l la l e g ú l a r 
S e n s a c i ó n . 
U o q t i i n r s r o , gt-a. ad j . Neg ro de 
boca, ó de boca negra . Ajdicase 4 los 
an imales que t i enen la boca ú hocico 
flegro, s iendo de o t ro co lor . l o r e s t an -
t'é1 d é la cabeza Ó de la cara . || s. m . 
Z ó o l . Caracol t e r r e s t r e , m u y c o m ú n 
en var ias p r o v i n c i a s . Es r e d o n d o , 
cha to , de l ina pu lgada de d i á m e t r o , l i -
so, • lustroso, color de avellana, y con 
la boca 6 abe r tu ra negra . 
R o q u t ñ e n . Geog. L . con 85 v e c e n 
la p r o v . y dió 'c . de Zaragoza. 
B o q u i i v , s. f. E rpe t . Especie c u -
l eb ra i n d í g e n a de ¿ g i p l o . 
B n q u í r í l í s s a t l o . d a . ad j . De boca 
rasgaba. A p l í c a s e al cabal lo que t i ene 
l a ' ' boca desmesuradamente g rande . 
l i o q u i r o t o , t a . a d j . f i g . E l que no 
acierta d ca l lar , á cnntcnerKe en los l í -
m ' i t í í s ' d e t ina p r n d e n t e reserva, que 
t i é h é h á b i l o d é s c o n s i d e r a d a m e n i e l o -
cuaz, c í ia iTani ío lo s u j o y to a jeno. 
K o q i i í i - H b í o , M Ú . adj- R u b i o de 
boca, ó d e ' b o c á r u b i a . Poco usado en 
esta a c c p c i o ñ j C o m o no sea hab lando de 
n i t í o s l i n d o s con r ú b i c u n d ò s y p e r f e c -
tos l á b i ó s : If F i g . Incan fo , . f á c i l , el que 
s in necesidad n i reserva dice c u á n t o 
sabe.—por e s t . P a r l a n c h í n , h a b l a -
do r , cha r l a t an , cuen te ro . . " y 
B o q u i s e c o , e n . adj^ Seco de ' b o -
ca, el que la t iene seca. |] D í c é s é ; d e l 
cabal lo que no saborea el f reno ñi 
hace e spuma . 
B S o q t i l s u m i d o , d i» , a d j . V . BOQÜI-
HÜN1MD0. 
B o q u i t a . d i m . de boca. 
B o q n l t o r c i d » , d a , ad j . V . BOQUI-
TUERTO. 
B o q d l t n c r í o , t a . ad j . Ca l i f i cac ión 
apí i feàda-al que tiene t o r c i d a la boca . 
B o r a M a í l l a H a r i n a á l e ) , Geog. 
F : W i í - i è ó vec . en la p r o v . de Ponte-
vedrá,1 d iócs de S a n t i a g o . — P o b l . de 
B O R B 
V a B é t i c a q a e es tuvo s i t . en iCl- s i l i o 
ocupado hoy por el cortijo d enominado 
E v o r a la v i e j a . , ,• , ' . .;. ; . . •.;. 
ttorúciço, c a . ad j . Q u í m . Conce r - , 
n i cn l e ó r e l a t ivo al borax .=V.-Bóf i>cOí! 
Ij M i n e r . E s p a t o .bomcito$ n o m b r e 
que dan, a l g u n o s , naineralpgistas á ^ a 
magnes ia boratada. . ; 
B o r a e U a , s. í . Minjer . Sal pedrego-
sa fo rmada .po r ej, á p i d o bo iác icQ^. l a . 
ca l y la magnes ia . •. , „ •.: 
B o r a q u e r a , . & . £. B o t . Á r b o l de la^. 
I n d i a s Occ ideu ta lcS j n o , c l a s i f i c o , - t o -
d a v í a . - - ,V. -
K o r á r l t o , s. m . M.iper . B o r a t o de 
magnes ia n a t i v o . ' , .;(..: 
B o r a s u . s. f. Bo . tr i ;Gènero d e ^palr 
meras de las I n d i a s O r i e n t a l e s . ;. : .. 
B o r á s c o . e a . adj- B o t . Conce rn i en -
te ó r e l a t i v o á l ^ . b o r a s a , = , j B o c ¿ s e a s t 
s. f. p l . T r i b u de la f a m i l i a de las, p a l -
meras , que t iene por t i p o c! g é i i e r o b o -
rasa. " " , . . 
U o r n f i n e o , e n . a d j . Y . BOBÁSEQ-
\\ Boras ineas , . s. f, p l . T r i B u . d,e. pal-
meras , s u b d i v i d i d a en dos c l a s e § . ; ( . 
B ó r a t á d ô , d a , ad j . Q u í m , . C ó p i b i ^ 
nado con el ác í i Jo b ó n e q . 
B o r a t o , s. m . Q ^ i m . C o m b i n a c i ó n 
de l á c i d o b ó r i c o con d i f e ren te s .pases, 
sa l i t icables . . / . 
B o r a u , Geog. V . con 89,veÇ.. en la 
p r o v . de H u e s e a , , d i ó c . de Jaca., • 
B o r a x , s. i n . Quím' - N ò h i í í r e V u l g a r 
d e l sub -ca rbona to de sos.a. 
B o r b e n ("Sai i t l i i l íO d o / , G e o g . ,jf. 
con 230 v e c en la p r o v . d é f 'onteveT 
d r a , d i ó c . ' d e T u y ; 
B o r b o l l a d o , d a . p a r i . pas . de B o r -
b o l l a r . " ' ' ' ^ ' . -
B o r ^ o i l a r , v . n . Hacer ' ó f ó r n i a r . 
bo rbo l lones e l . á g ú a . ' ' ' 
B o r h o l l o n , s. m . L a c rúp ' c io r i que 
hace el á g u a d é abajo p á r a a r r i b é , e l e -
v á n d o s e ' s ' o b r e la super f ic ie . | | Â, t o ' r é o -
llones'y mod' , adv . fig, A t r o p e l l a d a -
m e n t e , de una manera i m p e t u o s a , a r -
r eba tada , c iega . 
B o r b o l l o u e a r , V .BoBBOLl-AR. 
U o r b o n , Geog. Is la i n m e d i a t a al 
A f r i c a , s i t . en e l m a r de las' L i d i a s , 
en t r e el Madagascar y la is la M a u r i c i o . 
Es su cap. San D i o n i s i o , y su [io'bi; .as-
c i e n d é á 60,000 h a b . ¡| H i s u C é l e b r e 
casa que ocupa hoy los t r o n o s de F r a n -
c ia . de E s p a ñ a y.de las dos S i c i l i a s . 
La g e n e a l o g í a d é e s t a c a s a c o ñ i i e n z a e n 
R o b e r t o , conde de C l e r m o n t , que ca-
s ó con l a heredera de l B o r b o n é s : y l a 
de la r a m a de E s p a ñ a en Fe l ipe V , n i e -
t o d e L u i s X V I , y .sucesor de Car los 
11. A l g ü h d s p r í n c i p e s de esta casa se 
han d i s t i n g u i d o en las armas ' y en , ; i a 
l i t e r a t u r a , y m i i y p r i n c i p a l m e n t e f¡} i i i -
f an ie e s p a ñ o l D . G a b r i e l , h i jo de C a r -
los I I I , cuya m a g n í f i c a , t r aduc io f l d'el 
Salus t io ha i n m o r t a l i z a d o su n o m -
bre . 
B o i - i t o K c - g , « a . s. y ad j . Geog. E l 
n a t u r a l ó hab i tan te d e l ' f i o r b o n é s ; lo 
per teneciente á é l ó á sus hab . |1 A n l . 
p r o v . d e l a F r a n c . s i t . en t re el N i v ç r -
na i s , la A u v e r n í a , la Marca , la B ó f g o -
ñ a , y e l B e t r y , y hoy dia c o m p r e n d i -
da en el d e p a r t a m e n t o del A l l i c r . Su 
cap. es MouUns . : 
n t o r b o u i a , s. f. B o t . G é n e r o de 
p lantas l e g u m i n o s a s . '' ' . 
D t o r b ó n i e o ^ e n . a d j . p o l í l . C Ó n c é r -
n i e n t e ó r e l a t i v o á los Borbones . 
B o r b o n i H m ó , s. m - P o l i t . R é j i m e n 
b o r b ó n i c o . | | Adbcs ion ó apego ranc io 
á los B o r b o n e s . = D i n a s ! Í a b o r b ó n i c a ; 
•por e j e m p l o , la f ras . e í borboni'nifíó 
solarfiente r e i n a en E s p a ñ a y N á p o -
les'. ;' % 
M o r b o i i l . x f a , s. P o l í t . P a r t i d a r i o 
de l o s l B o r b o n e s , afecto ó ad ic to á los 
r e y e s ' y ' g r í n c i p e s d e la casa de B a r b ó n , 
hoy re inante en E s p a ñ a . 
B o f b ç r i j c a i o ó B o r b ó r i s n i o ' , s. 
m . Pa to l . ftuido p r o d u c i d o por los ga -
ses encerrados en e l ' a b d o m e n . 
B o r b o r i t a s ó B o i ' b o i i a n o s , S'^Ct. 
r e í . Sftéía 'de g n ó s t i c o s de l s i g l o H,1 ' 
que negaban él j u i c i o final.'|| E i í t o t n . 
U n a de l a s subd iv i s iones d e l ¿ r d e r i ' d e 1 
los d í p t e r o s . ' "-
B ó r b o r o , ' s,¿ m . E h t o m . G é i í e r ó -
de insectos d í p t e r o s . • 
B O R B í 2 7 5 ' 
B o r b o t a d o ^ d a . part . , p^s . d e l B o r -
bot&r.. : ; : . ir.' ¿ : ; 
B o r b o t a r , v. n . an t . : H a c e i \ á ' f o r ~ ; 
mar borbotones el a g a a ^ h e r f i r i m p e -
tuosamente ó con g r a n r u i d o . . . . . ^ 
B o r b o t o , Geog. L . .con l 4 3 > e ç . ;en;; 
la p rov . ; y . ^ i ó c . de Va]enc ia . , ; . 
B o r b o t o u , s. m . y . BORBOLLÓN. 11 
4-bor.botones, m o d . a d v ^ Á i t o r r e n t e s , 
á; chor ros , á sal tos etc . h a b l a n d o de l í -
qu idos q u c . h j e r v e n , bul l f i .n j ió b j ro t a^ 
cál . ídps y a r d o r o s o s . = f i g ^ . V . Á j toRBo-
IXOSÍES. II H a b l a r ó korb#tonesh,h$r., 
b l a r acelerada y ap rc^ i r ada iue i^ie , s in , 
d a r i t i e m p o : ^ ; las palabras, , quer iendo; 
d e c i r l o todo d e u n a y e z e t c •, 
B ^ o r c A o s i a , s, f.. B o t . , Giénero - ;de 
plan tas compues tas . 
B o r c e g u í , s. m . Especie de .calza-
do ó b o t i o , q\re l lega á la m i t a d , de l a 
p ie rna : es ab i e r to po r d c l a u i é y s í - ^ e i -
ñ e o r d i n a r i a m e n t e con un c o r d o n c i l l o 
que pasa por los agujeros de ambas 
p a n e s , ll po r est . V- COTURNO. 'T . 
B o r c K g u i n r r i a , s. f. T l e o d a ' ó ^ á r -
r i p d ó n d e hacen ó v é n d e n l o s , - h o ^ ç e -
g u i e s . ( A ç a d . ) ' V . ZAPATERÍA. ., V ; ' . 
. S i o i x ç p ç i i l i i e r o , r » . s- E l que hape 
ó v e n d é . b o r c e g u i e s f ' A c a d . ) Vv Z A P A -
TERO. '"' ' ., 
B o r c c U a r , s. m . a n t . i n u s , D I b o r -
de de a l g ú n vaso ó vas i ja . 
U o r c l i i c a y a d a , Geog . L . cpn Í 2 
vec. en la p r o v . deSor j a , d i ó c . ' d e .Sir; 
g ü e n z a . 
B o r d a , s. f. Choza, cabana , " b w r a -
c á ; y t a m b i é n casa de campo ó m a s í a . ; 
É s voz pecu l i a r de las m o n t a n a s J e 
Navar ra , [[ a n t . V . BORDE . (| M a r . L a 
super f ic ie , canto ó par te super ior de 
los costados de Ias e m b a . r ç a c Í o n e s . = = . , 
á n t . L a vela mayor, en las g a l è r à s . ' ^ : 
De b o r ã a y b^rda. f ras . q ñ e ' i u d i | c a 
m o v i m i e n t o s y efectos a l l é r n a d õ s è i - . ! 
gua les en una y o t r a banda de l b u q u e . 
B o r d a d a , s. f. M a r . L a estension 
andada e ñ el r u m b o de b o l i n a de c u a l -
qu ie ra de las dos b & r y d a £ . = C a m b i a r 
l a bordada; V . CAMIUÁR. 
B o r d i i d i i i » , s. m . apt , ' , Con» . \ E l 
t a f e t á n doble l ab rado . 
B o r d a d o , d a . p a r t ; pas. de B o r d a r , 
s. m . V . B o R D A D u i u . — í í e pasado: el 
b o r d a d o que sehacc con agujaj ; é n f r é . 
bo rdadores , pasando las hebras de > m 
lado a otros. in sobrepuesto.'-- n i coc ido . 
II. s; m . Arq .Especie 'de re l ieve q t i è s u e -
le hacerse ch a lgunas obras. ' " 
/ B o r d a d o r , r a . S. E l q u c b o r d a por 
.oíiííio ú o c u p a c i ó n mas c o m ú n . . ü ' a d j . ' 
L o q u e bo rda . , 
B o r d a d u r a , s. f. A c c i ó n y efecto , 
de b o r d a r . = La o b r a de .bordar y el 
b ó y d a d ' o m i s m o . i l . E l c o n j u n l o de b o r -
dados ¿ a d o r n o s debidos á l á agu ja , ' f i 
Bias : P iezahonoi -ab leque rod'ea e i á m -
b i t o del escudo por lo i n t e r i o r d é 6) , t o -
mando la d é c i m a par te de' su l a t i t u d 
segt in unos , y s egun ' o t r o s l a s e s f a ; 
B o r d a i v a , G e o j . V . con yf i 'vec . en 
Ia p r õ v . í e Zaragoza , - d i ó c . de. S i -
g ü e n z a . '. , . ' ' " ' ' ' . 
B o i d a r , v. a. L a b r a r , t r a z a r , d i 
bu ja r por m e d i o de a g ú j a , con h i l o , 
seda , o ro , p la ta , l ana ú o t r a m a t e -
r i a , var ias figuras s i m é t r i c a s ó i r r e g u -
l a r e s , sob re ' cua lqu ie r género1 de Vela, 
e m b e l l e c i é n d o l a con los- p r i m o r e s de 
este a r t e II F i g . E jecu ta r a lguna cosa-
con l a ' m a y o r p e r f e c c i ó n , s u p e r i o r i d a d , 
m a e s t r í a y elegancia ; asi se dice •.• ':'lo'' 
borda ó pule como n i n g u n o , e tc . \\ . 
P o é t . Trazar 'v is tosaS l ineas á ' m o d o . d e ' 
b o r d a d o s , aun hab lando d é los a m m á -
les; a s í vemos en u n d r a m a de l d u q u e 
de B i v a s hacer n i enc ion de c ier ta m a g -
nifica jaca to rda que 'c t in t a t i to p r i m o r 
los campos borda. | ¡ . A d o r n a r ^ é n g a l a - , 
n a r . e m b é l l é c e r ^ . a ñ a d i r encantos á 
las mas p i n t o r é s c c a s situatiefnes, otr'os 
obfetos ó cosas- inanimadas . [| á . t a m -
bor- fras. l é c n . B o r d a r con p u m o de 
cadeneta en un bas t ido r p e q u e ñ o , tíOe 
afecta lá figiira de l t a m b o r i ó Sn M s -
t i d ô r r e g u l a r , Con ü r i a - a g ú j a que r e - -
ma ta en u n ganchi to . , é n h a s t a d a é r i ' u n ' 
cabo'de pá loV 'huès í í ' ; ó m«rfil!. • 
, " B o r d a í ê a r fAnt'dttto), B iOg . S á b i o 
bibiró^rafò e s p a ñ o l ¡ídfel s ig lo X V I I i . 
'• " B o r d e r ' s: " n i 1 . ^ E s t r e m o , TematCj-
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or i l fa r m á r g e n de a\t;vna co s8¿ ( [ £ a 
u r i l l a ó l ab io q « e se f o r m a al r e d e d ò r 
deja boca de las vasi jas , li E l - f t i j a . ó 
h i j a nac ido ' fue ra -de m a t r i m o n i o . {[ 
¡¡ a n t . f i g . E l v ' á s t a g o de la v id 'qae- no 
nace de l ó - y « r n a . [| Ü't^Vi n a i ; y ^ A n a t . 
1¡1 l í m i t e d e l a s s u ^ c r í í e i e s d e los ó r -
ganos. II"Mar. V . BORDO, po r Rost ido 
i ' .stcrior del b u q u e . | j a d j . C a l i f i c a c i ó n 
apl icada á los á r b o l e s ' s i l v e s t r e s que 
no e s t á n i n g e r t o s n i ' c u l t i v a d o s . ¡1 A l 
borde• d e ; m o d ; adv. M u y ce r t a de, 
j í róxi i i io , i u m e d i á t o á , tocando «on," 
ele . H'À borde; i t f od . 8dv.: an t . A p i -
<{\ic, en a n t - r i s , m u y i p u n i u de suce-
der ó haber o c u r r i d o cua lqu i e r cosa. 
' I f o r d p a d o , d a . p a r t . l í a s , de B o r -
dea r . 
B o r d e a r , v . n . M a r : Dar b&rdos ó 
bordadas . 
B o i - d c c o r e s , G e ü g . : L . con 28 vec. 
en la p r o v . de ' So r i a , à \ ó t : de S i -
B o r d c g e , Geog. L . con 12 vec . en 
la p r o v ; de S o r i a , diÔP. d « S i g ü e n i a : 
B o r d ^ i u l a . ( í e o g - an t . S u b d i v i s i o n 
' (le la p r o v . ' de G u j e n a ( F r a n . ) s i t . 
e n t r é el O c é a n o A t l á n t i c o , el gezadais , 
!a G a s c u ñ a y d S á i o t ò n g e . Su cap. era 
ü u r d e o s -
u o i ' d e l e r a , s. f. I c t i o l . Pescado del 
g é n e r o c i p r i n o , 
B o r d t i t M .• Gcog . - L . con"t 'S ' v e c en 
la p r b v . y d i ó c . de Gerona. 
B i m l l o i i A , an t . V . RAMERA. 
M o r d o . s. m . M a r . E l lado 6 cos ta -
do de un ' bajeV, cons iderado es te r to r -
mente desde la superf ic ie de l agua has-
ta la b o r d a . = E 1 ba je l m U m o ; c o i n ó 
i r a b o r d o , e s t a r á bordo , e tc . = V . 
BORDADA, en s ú p r i m e r a a c e p c i ó n . = V . 
BOIIÜA , c u su p r i m e r a a c e p c i ó n m a i í -
t i m á . — B o r d o f u è r t e y bordo d é b i l . V. 
BANDA. F¿LSA.==FÜ(SO fiordo;' la b o r -
dada en qne los b m i u c s l a t inos l l evan 
la vela sobre el p a l o — C a m b i a r , v i -
r a r o r e v i r a r de fiordo ó del o t r o t o r -
do ; IVas. V . estos v e r b o s : el p r i m e r o , 
en i g u a l f r a se : el s e g u n d o , en su p i i - ' 
m e r a a c e p c i ó n : el t e r c e r o , en la t e r -
cera. ^ - M a n t e n e r s e sobre bordos; fras. 
Sostenerse en c ie r ta ü d e t e r m i n a d a a l -
tura , s i t u a c i ó n , paraje , ganando en 
p e q u e ñ a s bordadas lo que el v i e n t o , la 
.•nar ó la c o r r i e n t e p u d i e r a n hacer caer 
el boque á soiavc 'n io- ^ d a n a r sobre 
bordos; g r a n j e a r d i s tanc ia h á c i a e l 
obje to que se ha l l a â ba r loven to , d a n -
do a lgunas cortas bordadas . —.Dar un 
bordo en ve la y otro en f a c h a : poner , 
en facha las gavias en una a n g o s t u r a 
donde no es dado vol tejearse v i r a n d o , 
y dejarse i r en esta d i s p o s i c i ó n con ia 
co r r i en t e ó m a r c a y el t i m ó n á la b a n -
da , hasta l l egar á l a o r i l l a opuesta d o n -
de se vue lve á marca r y dar e l nuevo 
bordo en ve la . = j B j í a r en bordos con-
t r a r i o s ; navegar dos buques de vue l t a 
encon t r ada . V . Y « £ > . T A . — D a r bordos; 
V . l í o n n R A f i . — P w r í i o con bordo, m o d . 
adv . C o s t a d o c u n c o s t a d o , lado á lado. ' 
= B o r â o sobre bordo; v i r a n d o c o n t i n u a 
y f recuentemente en agitadas m a n i o -
bras. A l g u n a s de estas frases son s u s -
cept ib les d e l sent ido f a m . flg. 
U o r d o i i , s. m . Especie de b a s t ó n ó 
palo mas al to que la es ta tu ra r egu l a r 
de u n h o m b r e , con una p u n í a de hier-
r o , y en el. med io y la cabeza unos b o -
tones que lo adornan . |¡ E n ios i n s t r u -
m e i ü o s de c u e r d a , cua lqu ie ra de las 
¡ ñ a s gruesas que hacen el bajo. ¡| E l 
vicio quo se comete en la c o n v e r s a c i ó n 
repi t iendo ciertas palabras á mane ra 
de e s t r i b i l l o , como cuando se dice; 
pues.como dii /o r .pues como i b a d i c i en -
do , pues s e ñ o r , v a y íe dice, dice , d i -
go etc. i | P o é t . Verso quebrado i n t e r -
ca la r , que se r ep i t e a l fin de cada co-
pla.. [¡ F i g . B á c u l o , sosten , apoyo , l a -
za r i l lo ,.61 que g u i a J ' sost iene á otro. 
1) O r g a n . E l juego: d e l ó r g a n o , que ha-
ce el bajo y t iene los c a ñ o s m a y o r e s . = 
de tambor ; l a cuerda de t r i p a , q u e se 
le pone e » la p a n e i n f e r i o r . |¡ ref r . B o r -
don y c a l a b a s ^ y i d a J w l g a d a ; comer , 
pasear y no t r a j í s y a r , e s . cuaa to se 
puede a m b i c i o n a r . R e p r e p d ç .ít los v a -
gos;y desocupados , 's in oficio nifaenq-
l i c i o , que andan peregr inando y p o r -
dioseando por no sujetarse a l t r a b a j o . = : 
M a l h a y a - e í romero que dice m a l de 
su b o r d ó n ; despreciado se vea el que 
lo suyo desprecia ; r u i n sea q u i e n po r 
r u i n se t i ene . I[ Mae. Percha de l a r g o y 
grueso p r o p o r c i o n a d o , que s i rve de 
p u n t a l eo la f o r m a c i ó n de cabrias y 
otros usos semejan tes .b reada una de 
las:piezas de m a d e f a q u e f o r m a n l a ca-
b r i a ó abanico de la machi t ta pura a r -
bo la r los buques . ^ B o r d o n de t u m -
b a r ; el que s i rve de p u n í a ) al pa lo de 
la e m b a r c a c i ó n que va á dar la q u i l l a . 
—de t e j a ; el que t i ene una especie de 
cana l en u n es t remo para adaptarse a l 
palo á que debe se rv i r de p u n t a l . — ( í e 
portuyuesa ; e l m u y l a rgo que sesu je ta 
a l palo que ha de sostener con la t r i nca 
l l a m a d a " po r tuguesa , fi Geog. . [ . . con 
130 vec. en la p r o v . de T e r u e l , d i ó c . 
de Zaragoza . 
B o r d ó n n d o , d a . ad j . B l a s . Cal i f ica-
c i ó n h e r á l d i c a de l escudo que os tenta 
u n b o r d ó n de p e r e g r i n o . 
B o r d o n h l , s. m . Pese. Cada una de 
tas d iv i s i ones c u a d r i l o n g a s de la a lma-
d r a b a , con una p u e r t a de la m i s m a 
r e d , que conduce a l copo . 
U o r d o n c l c o , H o , t o . di lit- de 
bordón' . 
B o r d o i i e ( p n r i s ) , B i o g . P í n l o r del 
s ig lo X V I , n a t u r a l de T r e v i s a . 
B o r d o n e a d o , d a . p a r t . p a í . de 
Bordonear : 
B o r d o n e a r , v . n . I r t e n t a n d o <j to -
c á n d o l a t i e r r a con el b o r d ó n ó b a s t ó n . 
{[ A p a l e a r , d a r , pegar ó s acud i r -palos 
con el b o r d ó n ó b a s t ó n , ¡i P e r e g r i n a r , 
po rd io sea r , ent regarse ú ia v a g a n c i a , 
ti andar vagando y p id i endo por 'no t r a -
bájaV. D í j o s e a lud i endo al b o r d a n de 
los verdaderos pe reg r inos que van á 
c u m p l i r sus votos á costa de m i l f a t i -
gas 'y p e n a l i d a d e s , con cuya m á s c a r a 
y avio suelen disfrazarse no pocos esta-
fadores y b r ibonazos . 
B o i - d o n e i - í » , s. f. C o s t u m b r e v i c i o -
sa de andar vagando como los p e r e g r i -
nos. ¡I A c c i ó n y efecto de bo rdonea r . 
n o r d o n c r o , m . s. V . YAGAJJONDO 
y Po t imosERo. 
B ó r d o n c B , ( S a n P e d r o d e ) , Geog. 
F . con 87 vec. en la p r o v . de P o n t e v e -
d r a , d i ó c . de San t i ago . 
B ú r d u r n , Blas, V . Boi tDADimA. 
B a r c a , s. f. M a r . Y . CALIMA > en su 
p r i m e r a a c e p c i ó n de m a r i n a . 
n o r e ú G i o , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
c o l e ó p i e r o s p e n t á m e r o s . 
B o r e a l , ad j . I.o per tenec iente al 
v ien to b ó r e a s , ó á l a pa r le s e p t e n t r i o -
n a l . V . ÁuTtCO. 
B ó r e a s , s. m . A q . u i l o n , v ien to f r io 
y seco que viene ó sopla de la pa r le 
bo rea l . [} M i l . D ios de l v i en to N o r t e , 
t r i b u t a r i o de E o l o , h i j o de Ast'reo y de 
la A u r o r a , ó s e g ú n o t r o s , de S t r y m i o n . 
R o b ó á las v í r g e n e s C l o r i s y O r i t i a . 
B o r e a « n t a * , H i s t , g r i e g . F ies tas 
que se ce lebraban en A t e n a s en honor 
de B ó r e a s . 
B o r e l a , Geog. F . con. 22 vec. en la 
p r o v . de P o n t e v e d r a d i ó c . de á a n l i a -
B o r e l l a , s. f. C o n q u i f . G É n e r o de 
conchas u n i v a l v a s . 
B o r e » , Geog. L . con 20 v e c en la 
p r o v . de L é r i d a , d i ó o . de la Seo. de 
Urge! . . 
S o r e s , Geog. L . con 60 vec. en la 
p r o v . de San tander , d i ó c . de Ov iedo .— 
K . con l á vec. en la p r o v . y d i ó c . de 0 -
v i e d o . = A l d . con l o vec. en la p r o v . y 
d i ó c . de Santander . 
B o r e t a , s. f. Bo t . G é n e r o de p l a n -
tas e r i c á c e a s . 
M o r x i t c H c , B i o g . I l u s t r e y poderosa 
f a m í l i a r o m a n a , o r i g i n a r i a de Sienna, 
á la que p e r t e n e c i ó e l papa Pablo V . 
B o r g h e t t o , Geog. C. de l r e i n o L o m -
b a r d ó - V e n e t Q , con 2 ,000 hab . s i tuada 
al S- 0 . de Verona . 
B o r g i a , B i o g . C é l e b r e f ami l i a r o -
m a n a , o r i g i n a r i a de Bor j a , en E s p a ñ a , 
y que ha p r o d u c i d o muchos papas, y 
a lgunos personajes que se han hecho 
c é l e b r e s , mas por sus c r í m e n e s y p e r -
fidias, que gor sus m é r i t o s . 
B o r g o ñ u , s. m . E l v i n o de este 
n o m b r e , como procedente de aquel 
p a í s ; a s í se d i c e : bebieron esquis i lo 
V o r g o ñ a - p o m m a r á , e tc . II s. f. Geog. 
A n t . p r o v . de F ranc ia d i v i d i d a en u n 
ducado y cua t ro condados , y s i t . en t r e 
la Bresse , el F ranco Condado, el B o r -
b o n é s , el Nivenvais y ia C h a m p a ñ a . Su 
cap. era D i j o n . Esta p r o v . que en la 
a n t i g ü e d a d formaba p a n e del pais de 
los A e d u i , M a n d u b í ! , L i n g o n e s y Se-
q u a n i , corresponde en la a c t u a l i d a d á 
la mayor p a r l e de l o s - d e p á r t a m e n l o s 
de la Costa de O r o , de Saona y L o i r a , 
y á a lguna par te de los de Y o n i i e , de l 
Aube y de la N i é v r e . ^ L . COTÍ 13 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de Gerona. ,'( B i o g . 
( F E L I P E , 1 , c é l e b r e a r q u i t e c l o y escu l tor 
del s ig lo X V I , n a t u r a l de B u r g o s . = 
(JCAX.^Í P in to r e s p a ñ o l , h e r m a n o de l 
precedente . || His t - Orden m i l i t a r i n s -
t i t u i d a en 1333 C á r l o s V . 
B o i - g u ñ é » , V . BOBGOKON. 
B u r ü ; o » o u , n a . s. Geog. E l n a t u r a l 
de B o r g o ñ a . ^ a d j . L o per tenec iente á 
B o r g o ñ a , ó á sus n a t u r a l e s . || .4 ta bo.r-
í j o ñ u n a . m o d . adV. A l uso ó al modo 
de B o r g o ñ a , á e s t i lo ó usanza de bor -
g u ñ o n e s . II B i o g . (JACOBO.) P i n t o r f r an -
c é s de l s ig lo X V I L II p l . m . H i s t . P a r -
t ido c o n t r a r i o ai de los A r m a ñ a c s , y á 
cuya cabeza estaba Juan S i n m i e d o , d u -
que de B o r g o ñ a . Estas dos naciones 
r iva les desolaron la F ranc ia en el r e i -
nado de Carlos e l V I . 
B S o t ' ü o f i o t u , s. f- an t . A r m a d u r a de 
lacabona. sin g é n e r o de visera'^ \\ À ¿a 
b o r g o ñ u l a . V . A LA BORGOSONA. 
« u i ' i i i . s . f. B o t . G é n e r o de p lan tas 
l i l i á c e a s , que nace en los te r renos a r e -
nosos de ia Sueva Ho landa . 
B ó r i c o , c a . ad j . Q u í m . E p í t e t o t á c -
n i camen te cal i f icat ivo, de toda c o m b i -
n a c i ó n i:n que en t ra b o r o . — m . Á c i d o 
fo rmado por el oxigeno y el boro . 
B ó r i c o - a l i x e n á n l c o , c a . ad j . Q u í m . 
Compues to de sal b ó r i c a y sal a l u m í -
n i ca . ó s u l d e b o r o y sal de a l ú m i n a . 
B ó r l c o - a m ó u i o , c a . Q u í m . C o m -
puesto de sal de boro y sal de a m o -
n iaco . 
B ó r i c o - t m r í t t c o , c a . Q u í m . C o m -
puesto de sal d i ; boro y sal de b a r i t a ú 
ó x i d o de b a r i o . 
B ó r l c o - c á l r i c o , c u . Q u í m , C o m -
puesto de sal b ó r i c a y sai c á l c i c a . 
B ó r í c o - c í a p r i c o , c a . a d j . Q u í m . 
Compues to de sal de b o r o y sal de 
cobre . 
I i ó r i c o - l á í i e o , c a . a d j . Q u í m . C o m -
puesto de sal b ó r i c a y sal l í t i c a . 
C ú i ' > c o - B n a s ; i i ¿ H i c o , c a . a d j . Q n í m . 
C o m p u e s t o de sa l de boro y sal de 
magnes i a . 
í l ó r l e o - p u i m t i e o , l>ca. a d j . Q u í m . 
Compues to de sai de boro y sa lde p l o -
m o . T a m b i é n se dice b á v i c o - p l ú i n b i f i o . 
B ó r í c o - i p o t á g i c o , c a . a d j . Q u i ñ i . 
Compues to de sal de boro y sal de p o -
tasa . 
E G ó r í c o - s ó d i c o , c a . a d j . Q u í m . 
Compues to de s a l de boro y sal de 
sosa. 
B ó r i c o - B t r ú a i t t c o , c a . a d j . Q u í m . 
Compues to de sal b ó r i c a y sa l s t r ó n -
t i c a . 
B ú r i c o - z í n c j c o , c a . a d j . Q u í m . 
Compues to de sa l de boro y s a lde z inc . 
l l o r i d o s , s. n i . p l . M i n e r . F a m i l i a 
de cuerpos s imples cuyo t i p o es. el b o -
r o . ^ G é n e r o de cuerpos s i m p l e s que 
c o m p r e n d e el boro y el s i l ice.=Fam.t-r ; 
lía de m i u e r a l e s , que comprende el ¿ T 
c ido b ó r i c o y sus diversas c o m b i n a -
c iones . 
» o f J 5 , s. m . V u l g . V . BURIL. 
U o r í M C f i , Geog. I ' - cori 3 Í 0 . v e c . en 
la p r o v . y d i ó c . de Oviedo . 
B o r l q u c m , Geog. Una de las islas 
V í r g e n e s , s i t . en las i n m e d i a c i ó n es de 
P u e r t o - R i c o . . 
« o r i t , ( p ) B i o g . Famoso p m t o r de 
q u i e n exis ten a lgunos cuadros en e l 
Museo de M a d r i d . 
B o r i d , s. m . B o l . A r b u s t o i n d í g e n a 
del M a l a b a r : todo él despide u n o l o r 
desagradable , y sus r a í c e s , hojas , l lor es 
y f ru to s t ienen un sabor á c r e , c á u s t i c o 
y a r d i e n t e . 
B O I - U I N , s. m . - A í q a i m . El m e r c u r i o 
que ha tomado su color n c g f o , = E l l a -
ion que se ha de b lanquea r . 
M o r j a . G e o g . C. con 738 Vec. en )a 
p r o v . de Zaragoza , d i ó c . d e-Tara J¡0[ia.= 
t S i FRANCISCO D E V ' C . de A m é r i c a y s i t 
en la r i be ra i zqu ie rda del R . Pastaza;if 
B i o g . (S.- FRANCISCO DÉ) : i i i j o . de^Bon 
Juan de B o r j a , l e r ce r duque d é Gat-
d í a . N a c i ó e n G a n d í a en el r e i n ó de Va-
lencia en 1310, r e n u n c i ó varias veces 
el cajieio de ca rdena l , y m u r i ó enlST?. 
= y A n AG OS V. E-SQUILACUE (PnfSCIPK 
D E ) . - S:-
B o r j a b a d , Geog. L . con SOvecVèn 
la p r o v . de Sor ia , d i ó c . de Sigüéríza 
B o r j a s . Geog. V . con 2i60'vec.'eiiia 
p r o v . y d i ó c . de L é r i d a ^ N o t A s ; " y 
con 280 vec. en la p r o v . y d i ó c . de'Tar-
r agona . " ; 
í í o r j e , Geog. V . ct ín Í9S>CC . en ta 
p r o v . y d i ó c , de M a l a g a . 
BSor i a , s. f. E s p e c i é de bo to t í dé'se-
da, o ro , p la ta ú o t ra cosa semejame, 
de l cugl salen y pended muchos .hilos 
ó cordonc i l los de dichas varias, tiiate-
r ias , ora senc i l los , o r a mezclados'en 
a r t í s t i c a s combinaciones, ' formando un 
c o n j u n l o s i m é t r i c o , tt mudo de camps-
;iiil¡i. [] I n u i ^ r i i a ' ó d i s t i n t ivo dé los 
g raduados d'e doctores y m a ' í s l m PII 
las un ive r s idades , ¡l Tom&r borh. 
fras. Ascender a! doctorado,'graduarse 
de doc tor ó m a e s t r o . 
SS . i r i ewt i i . s. f. Zoo i í Zoófilo, d i 
cuerpo b l ando y es t rcma 'áa jp ienté lar-
go , que es'tfl proviVt'o de liMíiüfB mnv 
g r a n d e . ' " ;•. . 
a s i i r i u s i » . t :*. d i m . / d é torííj". ' 
B o t ' i o n , s. n i : aum. à e h o r i a , j) ant. 
Te la á m o d o de co lon ia , hecha de a l -
g o d ó n y l i n ó . , ' " " ' '';s'•'"'; 
í K n ' d i j i t e , Goog. A i d . cón .18 vec. en 
Va p r o v . de Ajbacete , d i ó c ^ ' d é ' C a t t s -
gena. 
aeorui io , Geog. C- de l reino t o m -
bardo-Ven .c j . ' ó , con 3,000 l iab. 
SSorg i lu joM, Geog. V . coii 123 v'ec. 
en la p rov . y d i ó c . de Sevi l la . . , . 
B í o r a s , G e o g . S u b d i v i s i o n de.lBórde-
iais en G u y c n h a . cuya cap. es Saín t -
P o l - e n - B ó r n . J I B iog . ( BELTRAS DE) 
Conde de A u t ' e f o r l , t r ovador y guerre-
ro d i - | s ig jo X I l . 
2i:>« i>e. s. m . i ( a n t . E s t r e m o dfe h 
lanza con que se j u s t a b a . || B o l . V . Co-
DKSO. ¡j G c r m . La horca . 
B o r n e a d i z o , asa. a ^ j . L o que es fá-
c i l de torcerse y combarse ó hacer 
combas . . . - ' 
B o r n e a d o , d a » p a r t . pas . de Bor-
near . 
B o r n e a r , y . a . T o r c e r , c o t n b a r ó l a -
dear a lguna cosa. H A r q . Disponer y 
m o v e r o p o r t u n a m e n t e las piezasdear-
q u i t e c t u r a , s i l la res y o t ros cuerpos, 
basta senlar los .y dejar los colocados en 
su deb ido l u g a r , a d o p t á n d o l o s perfec-
t amen te á la. e s t r u c t u r a de los edifi-
c i o s . = L a b r a r en contorno las co lum-
nas. = M i r a r con solo urj o jo , teniendo 
el o t r o cerrado, , d ó s ó. muchos maderos 
para ver si e s t á n tudos en una misma 
l i nea , ó una su.per í ic ie para ver si es 
gaucha. , ]! Mar . ,Hacer g i r a r a n objeto 
cua lqu ie ra sobre u n eje v e r t i c a l , rea ló 
¡ m a g i n á r í f t . — G i í r a r el b u q u e sobre sus 
amar ra s , estando fondeado.— Girar la 
proa dftl.l>.uque hacia s o t a v e n t o al dar 
la ve la , ó . en una v i r a d a por avante ú 
ot ra p o s i c i ó n en que el aparejo de proa 
e s t é ¿ o r de lan te . 
B o r u e a r . s e , v . p r o n . Torcerse , la-
dearse ó hacer combas la m a d e r a . |j.Ser 
borneado . 
B o m c i L c , s . m . Pese. R e d m u y p e -
q u e ñ o que se usa en C a t a l u ñ a para pes-
car camarones . 
B o r n e o , s. m . A c c i ó n y . efecto de 
b o r n c a r y bornearse , (i L a vuel ia -ócom-
ba que hace a l g ú n cue rpo - II Geog-
Grande isla de l m a r de las Innias , cu-
ya p o b l . asciende a 3.000,000 de bab. 
Se d i v i d e en dos. par tes , una indepen-
d í e n t e , y l a o t r a per teneciente á los 
h o l a n d e s e s . = C a p . d e i r eino de Borneo, 
con 10,000 hab. y comerc io m u y activo. 
B o r ú c r a , adj-. f. C a l i f i c a c i ó n . d a d a á 
la p i ed ra negra con que se mncie el , 
g rano en los m o l i n o s . j 
B o * ñ e r o , ad j . m . E p í teto aplicado al 
t r i g o que se m u e l e con la piedra bor-
n e r a . 
BOfiR 
n o r i n » y r O ' ( S » u a í m t n a è j , G e o g : 
F . con SO vec.; éíi t á pFoV- ' d e ' i a ' C o r u -
ua, d i ó c . de Sant iago. 
l i o r n í , svm-. O r n i t , A v e * ' à ê ; r a p i ñ a ; 
t iene el- c Q é r p o ' d e color eeniciento; ta 
cabeza, el pecho, tas remeras y los p i é s ; 
de color a m a r i l l o o s c ü r o : h a b i t a e n j u -
gares pantanosos,; y^anida c u la 'orH'fá 
del agua. • ¡ 1 '' ' •', ' 
i t o i ' i i i d o , s. y ad j . G e r m . Et- a h ó r ^ 
cado. • •; •"•t;'5 
B o r n o t , s. m . Pese. Boya decorchqj 
que de t recho en t r e c h o s é . c o t o c i i w f e 
red l lamada sa rd ina l para m a r t t è n w t à 
v e r t i c a l en el agua . • *'>-->•:•••>'-•-s*^ 
E S « r n o s , Geog. Y . c o n - i f i l & r t e eri 
la p rov . dé G á d i z , d i à c . de Se^iM». ' ; ' 
B » r o , s. m . Q u í m . C u e r p o ' S Í i í í t * j i ^ n o 
m e t á l i c o , S ó l i d o , ifistpid<>í-;n:«>e>eíMnbi-
nado con el o x i g e n ó , f o r i f t á ^ á c í d o b ó -
r i c o . . " ' . 1 
B ô r o n i n , Geog- V . ' W n " 2 0 0 ve«- en 
la p r o v . de Soria-, tííóc. tíe Osma. 
U o r a d i a ò , G e o g . C: d e R Ü S . al S.O-
tie Moscou, d o n d é Ña 'pole tm d e r r o i ó á 
ios rusos en 1812. - •'. 
B o r ó c o r o , s. m - E r t t Q i n . . G é n e r o de 
¡ e p i d ó p t e r o s n o c t a r n o s de Madagascar . 
B o r o - f i n e r u i ^ , s. ra. Q u í i í i . C o m -
puesto pue resul ta ' de l a combinec ioh 
de o n H u o r u r a - r a e t á i i c o cone t fluoru-
r o - b ó r i c o . 
B m - o n » , s. f. Ho t . V . M n o y MAÍZ. 
B S u i - o n i n , V . ALBOROSÍA. . 
B a i - a o » . M i l , i n d . Dios d e l O c Á a n n . 
GCOI-OM, s. m . p l . E n i o n i . Gó'niíro de 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , f a m i l i a de las 
t c n e b r i n i t o s . i-
i s o i ' O M l ü c i i t o . s. m . : Q u í m : Sal d o -
ble curapuesta de u n . b o t á t o í y de un s i -
l i c a t o . . • : ; 
B a i - A - i x i i á R í e o , s. m . M i n e r . . Mí rn r -
ra! compues to de fladrido-hirico y de 
II ti ór i d o - s i l í c i c o . • • . 
B o i ' O M t , Geog. V . con 182 vec. 'en- la 
p r o v . de Lér ida- , d t ó c . de :1a Seo de 
Üi ' í íel . . ' -
s s o r o x , Geog. V.. con 333 vec . en l à 
p rov , y d¡ó.c. de T o l e d o . 
B o i - o x a i i d , s. f. Pa toL E o f e r m e d a d 
e n d é m i c a de l Senegal , que afecta á las 
partes geai ta les , y es p roduc ida por el 
abuso de la Vemis : 
B o r r o w s , f . L a par te mas, grosera 
ó corta de l a l ana . | | ' .V, ¡ToBreNTO, [| V . 
{'BLUSA, (I Pe lo do cabra con que se 
r e l l enan pe lo tas , cojines y o t ros m u -
chos objetos . ¡ ¡ P e t o , que el t u r t d i d o r 
saca d e l p a ñ o eon l a . tijera.-1! N o m b r e 
que se da al a l inear j a - pu r i f i cado . | | 
N o m b r e de la cordera ^aSina, á que 
cuenta un a5o. ¡I L a h ^ a ó ; sed imento 
espeso que formai la t i n t i ; , e l «ceitle 
e tc . I) Derecho , t r i bu t a , -gave l a , carga 
ó i m p o s i c i ó n sobree l ganado, que con-
siste en pagar de c ie r to n ú m e r o de c a -
bezas una . ii La pe lu s i l l a . d m a t e r i a 
b lanca , t e n u e , esponjosa,, algo parec i -
da á la escoria de l a l g o d ó n , que s u e l -
t a » a lgunas cosas, y suele xriaese en 
o t ras , como en t re las costuc&s de los 
ves t idos , debajo de las camas etc . ¡| 
F i g . y f a m . L a s cosas f ú t i l e s , i n ú t i l 
lesj ó í r í v o l a s , las pa labras -ociosas, 
necias, -vacías de sen t idos , las frases 
ó espresiones s u p é r f l u a s , descolor idas , 
insus tanc ia les , qne á nada conducen 
etc. H de l a seda$ e l p r i m e r pe l i l lo- que 
se q u i t a á los capu l los . || ¿ A c a s o es 
borra'! Loe . f a m . s ign i f i ca t iva de que 
a lguna cosa no es tan despreciable co-
mo ¡se piensa, que merece c i e r t a c o n -
s í d e r a c i o n , que no conviene de spe r -
diciarla, . e t c U Re f tv Na ipe , m u j e r , 
v i n o y t o r r a , no se j u n t a n s i n camor-
r a : rara vez deja de a rmar se q u i m e r a 
ó promoverse 'alboroto donde fo rman 
co rp i l l o jugadores , bebedores , c h a r l a -
l a ñ e s y p ros t i tu tas , ó sean l a s c u a t r o 
pesoü i íUac iones d e l j u e g o , el vino, et 
demasiado habla r y . la d i s o l u c i ó n de 
cos iu rabres , el i m p a d i o r s j u m á s c a r a . 
B o r r a W e , ad j . Lo q u e es suscep-
t i b l e de ser b o r r a d o . • . . 
R o r r a c b n : , s. C. f a m . . Bo ta ' pe r a e l 
v i n o . 
B a r r a « h « < l i t , s . f. a n t . V . BORRA-
CHERA. 
B o r r * e » e a r , v . n , Embor rachar se 
á m e n u d o 6 con deplorable f recucDcia . 
B O R R 
H F i g . D i spa ra t a r , desa t ina r , ' desva -
r i a r . ' • ; '" ; - '• 
K c f r V a c t i c r H , s. f. A c c i o n 'y- e f t í í t o 
d e ' C r t i b Ó i ^ a ' c h a r s e . B s L a m i s i i l à ' ! 6 í í l - ; 
briígííèíE;.• ó p r í v a m i é n t o e s t ú p i d o de l ' 
bórr*c'lto¿ |1 v u l g . Ch i spa , moua, 'ÍC^PS;' 
t U r c t t ^ t c ; Ü Poct . C r á p u l a i baca'ítÃÍvâf-! 
. g í i v ' l i l B a n q u e t e 6 f u n c i ó n è n que ^ à í f 
e s c é s o no t ab l e , p r i n c i p a l m e n t e d é ; be-: 
b«r ' . | | F i g : y f a m . Con jun to de disiates1 
d d ispara tes , es labonamiento ' de desa-
l i n O s / de ma te r i a s Í n c o n e x a s ; í n c o l i e -
r en tes , e x ó t i c a s e tc . hab lando de a l -
g u n a p é s i m a p r o d u c c i ó n l i terar)a?rde 
la c o n v e r s a t í t o n de u n i d i o t a coní í r i f ó -
las de d o c t o , de los d ichos y ' é s p e c i e s 
ü s t r a v a g a n t e s , de m u c h í s i m a s : • cosas. 
U B o t . A r b u s t o i n d í g e n a de la A m é r i -
ca m e r i d i o n a l , de d i e r y seis á diez y 
o d i o p i é s de e l e v a c i ó n , s u m a m e n t e r'a-
m o s o , con- hojas g randes , vellosas', 
aovadas, y Dores b lancas e n figura de 
e m b u d o . Toda la p l a n t a exhala u n 
olor i n g ra to , r e p u g n a n t e , nauseabnndo. 
D i ó | e l e e s t é n o m b r e por haberse o b -
servado que una vez comida-, ó b le r í 
chupado el j u g o casua lmen te , e n g e n -
d ra d e l i r i o y p red ispone al sopor . 
' B o r r a c h e r í a , a n t . V . BoWRACHERA. 
B o r r a e h e t e , d i m . de borracho. 
B o r r a c h e z , s. f. V . EMBKIAGÜEZ. ][ 
F i g . P e r t u r b a c i ó n m e n t a l , t r a s t o r n o 
ce reb ra l , enagenacion del j u i c i o ó de 
ta r a z ó n , que a l t e ra y suped i t a la f a -
c u l t a d de d i s c e r n i x - i l B o r r a c h e a de 
agua n u n c a se a c a b a . R e f r . que ense-
ñ a q u é los vic tos crecen a l paso q u é se 
f r e c u e n i a n i a s ocasiones. ('Aícad.) 
B o F i - a c l i l l l o , to: d i m . de borracho: 
B o r r a c H I i i n , V . BORRACHERA. H 
Ç e s c ; ' V . SAETADA y TER. 
::'. l í o i ' r a c l i í s i m o , m a . s u p . d e b o r r a -
cho. ^ ' ' ' " - • > . . ' '-' 1 
B m - r a c K o , c h í a . s. y adj . L a perso-
na ques f r da « í ' e u l r e j a »l v i n o ' y c o n -
t rae e l feo h á b i t o d o í a e m b r i a g u e z . ¡| 
po r est . Et « n g e t o que se- e m b o r r a c h a 
en a lguna o c a s i ó n ^ a'unque^no e s t é d o -
m i n a d o po r semejante v i e i o . ' l l v u l g . 
Ch i spo , a legre , ca lamocano: odre , za -
que , cuba,, p e l l e j o etc . í l -Fani . Beodo , 
b e b i d o , é b r i o . | | ( B u r l . C h i r l o m i r l o , co-
j é g a l l o s , p a t r i a r c a l ; s e g ú n la clase de 
bor rache ra , d e c i d o r a , t a m b a l ean Le, 6 
soper i fe ra . II N o m b r e y ca l i f i cac ión de 
c i e n o g é t t e r o de bizcochos esquis i tos , 
que se componen coa v i n o , aunque el 
pa ladar no lo perciba en t r e las d e l i -
c a d í s i m a s sustancias que d e s v i r t ú a n 
su for ta leza . | j a d j . E p í t e t o que se 
ap l ica á a lgunos f r u l o s ' y flores de co-
lo r m o r a d o ó t i r a n t e á v i n o : conio pe-
ro borracho , z a n a h o r i a b o r r a c h a etc. 
¡ i ' F í g . Ciego, l oco , a r r e b a t a d o , o f u s -
cado^ por a lguna p a s i ó n v i ó l e n l a , q u e 
se deja l l eva r de e l l a , especia lmente 
en la par te i r a s c i b l e ; v , g . borracho 
de colera , de celos, de r a b i a . = B . o r r a -
cho de a m o r , loe . i r ó n . Perdido, de 
amores , m u e r t o por a lguna m u j e r . | | 
Ref r . Aguard iente y v i n o , borracho 
fino; los que res is ten semejante m e z -
c la , d e s p u é s de haber beb ido b a s t a n -
te de uno de estos l i co res , se ac red i t an 
de; consumados C 8 i a d o r e s . = J ¿ b o r r a -
cho fino no le basta agua n i v ino. 
B a r r a c h o j i , » u , a u m . de b o r r a -
cho, 
Uorra ich f t t i axo , x a . a u m . d e bor-
r a c h o ^ > 
B o f i - a c l r a e l a v » . f, B o t : Especie de 
p lan ta g r a m í n e a , - d e u j i o s " t r e s p i é s de 
a l t u r a , cuyas semi l l a s nacen a g r u p a -
das en r a c i m i l l o s a l ternos , , que f o r m a n 
u n a espiga p l a n a y d e u n p i é de l a r g o ; 
estas, si por casua l idad las come- a l g u -
no, le causan c ie r to v é r t i g o , t r a s t o r n o 
d p e r t u r b a c i ó n . -
» » r r a £ h i ) e l a , l a . d i m . (Te.borra-
cho. • - •„:. 
B o r r a d o , d a . p a r t . p a s . deBto r r a r . 
B o r r a d o r , r a . a d j . L o q u e b o r r a . 
[| s.. m . E l p r i m e r escr i to en que se h a -
cen enmiendas y c o r r e c c i o n e s - . = E t m a -
n u s c r i t o o r i g í n a l de una o b r a , t a l c o m o 
saje de-manos de l a u t o r , antes de sacar 
copia a l g u n a . | l Cartera ó bolsa g rande 
d e b a d a n a ó pape!, p r i n c i p a l m e n t e u s a -
' d a í f i las-escuelas y oficinas p ú b l i c a s , 
para e s c r i b i r con mas c o m o d i d a d y a -
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seo,- para g u a r d a r lo e sc r i t o , d i s t i n g u i r 
el puesto de c a d a u n o . l l evar las p l a ñ í s 
á casa e t c . || C o m . . L i b i o e n ' q u e - t o s 
mercaderes y h o m b r e s de negocios h a -
cen s ú s a p u n t a m i e n t o s pa ra a r r eg t a r 
d e s p u é s las respect ivas cuen tas . WSfc-
c a r de -borrador á a l g u n a p e r s o í i a ; 
d a r l e u n t r a j e decente ;y aseado1, ves^' 
t i r l a c o n - l i m p i e i a y í l e c ó r o . • '-• 
B o r r a j , s. m. ; Sal b lanca po r fuera 
y c r i s t a l i na por d e n t r o , que se encuen-
t r a n a t u r a l m e n t e fo rmada Cn las agidas 
de di'fercrttes7 lagos , espec ia lmente de 
l a s l n d í á s ' o r i e n t a l ' e s , de donde se es--
t r a e y p u r i f i c a . A d e m á s d e ser m e d i c i -
n a l , se e m p l e a e i i l a s a r t e s para soldar 
metales-preciosos y para- o t r o s u è ó s . 
Ktoi'i'i) j a , s. f . B o t . G é n e r o de p l a n -
las , t i p o de las bo r ra j tneas ; es una 
p lan ta anua , c o m o d è p i é y m e d i o , con 
t a l l o r amoso , hojas-grandes y aovadas, 
Horesde u n l i n d o c o l o r a z u l . y d i s p u e s -
las e n r a c i m o . T o d a f i l a e s t á c u b i e r t a 
de pelos á s p e r o s y punz i in t e s ; pero sus 
h o j a s s o n comes t ib l e s , d e s p u é s d e b i e n 
cocidas , espec ia lmente r e b o z á n d o l a s 
non b u e v o s y a z ó c a r , lo cual las hace 
m u y gra tas al pa ladar . • 
i B o c i ' a j c á d u , A n . p a r t , pas, de 
Bor-rajear. 
M o r r a j e n t*, v . a. E s c r i b i i ' s i n a s í i r t -
to d e t e r m i n a d o , e m b o r r o n a r pape l , 
e t ha r firmas y r ú b r i c a s , hacer , tirar-, 
t r aza r , p royec ta r rasgos, garaba tos ú 
otras l i g a r a s y d i s e ñ o s po r -pu ro pasa-
t i e m p o , por e je rc i t a r la p l u m a , p o r d i s -
t r ae r se , por cua lqu i e r m o t i v o . 
B o r r a j c r a y s. f . A r t . L a cajade la ta 
en que losvidr i -eros echan la pez g r i e -
ga m o l i d a , y en que los pla teros g u a r -
dan e l b o r a x y c i m o r l i l q u e m a d o . • 
B o r r a j t u o o , n e a . a d j . Bot , P a r c c i -
à o , é l a b o r r a j a : , = I í o r r a j Í n e a s , s. f. p l . 
F a m i l i a de p lan tas l e g u m i n o s a s cuyo 
t ipo-ese l g é i t e r o b o r r á j a . 
K o m j t u o i d c o ) c a . a d j . B o t . V . B o r -
r a j í n e o . \\ B o r r a j i m i d e a s , s. f . p l . 
N o m b r e de « n a de las dossecciones d e l 
g é n e r o , t r i c ó d e r m o . 
B o r r a i » , V. RESCOLDO. 
B a r r a r , v . a, De la r , testar,, t achar , 
c u b r i r de t i n t a lo escri to, , r a y a r l o , r a s -
pai l o , raer lo ó des f igu ra r lo de o t ro 
modo en t é r m i n o s de poner lo ¡ n i n t e l i -
j i b l e , s ino de hacer que dcsapareaca 
c o m p l e t a m e n t e . | | F i g . E s t i n g u i c , a p a -
gar , oscurecer^ d i s i pa r , a h u y e n t a r , e s -
pec ia lmente hab lando de afecciones 
mora les ; v . g . i a a u s e n c i a b o r r a las 
recuerdos, b ó n e s e de m i mente a</we-
H a i d e a , . n u n c a s&.borxará .de tu m e -
m o r i a e tc . "• . •' " 
B o r r a r s e , v . p r o n . Delarse , d e s f i -
gu ra r se ó mancharse casua lmente lo 
escr i to . II P i g . EsL ingu i r se , a h u y e n t a r -
se, d i s iparse , d i s m i n u i r s e v e n i r á m e -
nos ó m o i i r de l lodo Jos afectos etc . |) 
Ser borrado. . La A c a d . no m t o r i z a u n 
verbo taa u s u a l . 
U o r r a s A , .Geog. L . con 116 vec. en 
la p r o v . de ü e r o n a , t i i o c de F i g u e -
ras . 
B o r r a s e » , , s. f . T e m p e s t a d , t o r -
men ta , a g i t a c i ó n procelosa de l m a r 
embravec ido . |! F r g . E l rec io y fuer te 
t e m p o r a l de t i e r r a , al silvar" de los 
v i e n t o s , al caer de la l l u v i a , al s i n i e s -
t r o f u l g o r d é l o s r e l á m p a g o s , a l e s tam-
pido h o r r i b l e de los t ruenos e le . | | Po -
l í t . R e v o l u c i ó n ó r e v u e l t a . II F i g . R i e s -
go , p e l i g r o , even to , espos ic ion , azar ó 
con t r a t i empo que se c o r r e . = C o n t r a -
r i edad que se padece en a l g ú n nego-
cio e tc . 
B o r r a s c o s o , s a . adj.. L o que c a u -
sa borrascas , ó es propenso á elfes, co -
mo el v i « n t o , el cabo de H o r n o s etc . 
(^Aead.) No era necesario i r de a q u í at 
cabo de H o r n o s nada menos , pora a d u -
c i r especies bo r ra scosas , cuando el 
d i c c i o n a r i o . d e l a l e n g u a , p o r l o r e v u e l -
to y a l t e r a d o , t i e n e e n sí t an tas . U F i g . 
Pe l ig roso , azaroso, a v e n t u r a d o , a r r i e s -
ga do#fispuesto. 
B o r r a s q u e r o , r a m . y f . E l que es 
dado á d ivers iones borrascosas y oca-
sionadas. (Acad . ) Q u e r r á dec i r espues-
i » s , l l e o a $ ' d e p e l i g r o s , de i n c e n t i v o s ó 
a l ic ien tes q u e d a n al t ras te con la f r á -
g i l y deleznable na tura leza bu rnana ; 
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p r i n c í p a imed té ' a l u d i e n d o a i ; b é l l o se-
xo . Pero no-hab iendo a ñ a d i d o la A c a d . 
esta a c e p c i ó n m e t a f ó r i c a al ád j¿ b o r -
rascoso, l i l e r a l m e n l e pud ie ra - d e d u -
cirse de ambas def in ic iones qne1; el 
viento^ et cabo d é H o r n o y o t ros e t c é -
t era's por el e s t i I o, eran d a"d oS á d i ver-
s iones bo r ra scosas y ocas ionadas . 
B u r r a s i r c . Geog. h . con 12 vec. c u 
la p r o v . de Huesca, d i ó c . d e B a r b a s t r o . 
B o i ' i ' a x c l r o s , G e o g . F . con 60 vec . 
en la p r o v . de Pontevedra , d i ú e . de 
L u g o . 
B o r r e d a s ' j G e o g . L . c o n 2 Ò vec. en 
l a p r o v . y d i ó c . - ' d c ' í W i e d o . 
B o r r e s n d n , s. f. R e b a ñ o ó n ú m e r o 
c rec ido de b o r r e g o s ó corderos.-
B a r r e g o , ga^ 's. Él Cordero 'ó cor-
dera que t iene uno ó dos a ñ o s . H F a m . 
S i m p l e , s e n c i l l o y i g í t f o r a n t e , c r é d u l o , 
c â n d i d o , i n o c e n t ó n , i] iYo h a y tales 
borregos ó c a r n e r o s ; f ras . f a m . No hay 
t a l cosa, no es verdad eso, no;cs c i e r t o 
!o que se d ice , af j rma ó supone . 
B o r r e g o s o , MH. ad j . P rop io d e los 
b o r r e g o s , parecido ó semejante á su 
lana . 
B o r r e g u e r o , r a . s. E l que c u i d a 
de los b o r r e g o s . V . PASÍOR. 
B o r r e g u i l l o , l i a : t o , t à . d i m . de 
borrego. 
B o r r e l l a n o , n a . s. Sect. r e i . V . 
BOH RELIST A. 
I i o r r e l l s t a , s. Sect. r e í . M i e m b r o 
de una secta h e r é t i c a , que rechazaba 
l o d o c o m e n t a r i o de esposi tores b í b l i -
cos, y se o p o n í a á las orac iones y r o -
gat ivas p ú b l i c a s , á tas genuf lex iones , 
á cualesquiera actos l i t ú r g i c o s ó con-
cern ien tes al c u l t o es te rno de la D i v i -
n i d a d . 
B o r r e n , s. m . E n c c u e n t r o d e l a r -
zón en las s i l las de m o n t a r , y las a l -
m o h a d i l l a s que sostenidas por t i n c u e -
ro fuer te se ponen de lan te v d e t r á s . 
fAcad . ) - . ! . ' . • 
B o r r e n a , s. f. an t . V . BORREN. 
B o r r e n e s , Geog. A i d . con 123 vec. 
e n l a . p r o v . de L e o n , d i ó c ; de A s t o r g a . 
B o r r e m , s. f. B o t i G é n e r o de l i q ú e -
nes e x ó t i c o s . ' 
B a r r e r í a , . s. f . B o t . ' G é n e r o de 
p l an ta s r u b i á c e a s . ! 
B o r r e r n , a n t . iritis.1 Y . VERDUGO. 
B o r r e a , Geog. L . con 17 v è c . en l . i 
p rov . y d i ó c . de O v i e d o . = L . con 18 
v e ç . en la p r o v . d e Huesca , d i ó c . de 
Jaca .=(SANTA MABÍA ÜE^ F . con 20 
vvc . en la p rov . y d i ó c , de Oviedo . 
B o r r e y r o s ( S . M a r t i n d e ) , Geog. 
F . con 143 vec. en la p r o v . de P o n t e -
vedra , d i ó c . de T u y . 
B u r r i c a , s. f. V . ASKA . ¡ [ r e f r . i r ó n . 
Á l a b o r r i c a a r r o d i l l a d a ^ d ó b l a l e l a 
cargat, t ú que no" ¡ l u e d e s i l é v a m e á 
cuestas. D í c e s c con t ra los que a ñ a d e n 
t rabajos á los q u e no pueden con el 
que t i enen . 
B o r r i c a d a , S. f. B u r r e r í a , c o n j u n -
to , g r u p o , r eun ion ó m u l t i t u d de bor -
ricos , especie de asamblea asnal ó j u -
m e n t i l . | i Cabalgada que se hace en 
b o r r i c o s , por d ive r s ion , y b t f i l a . || F í g . 
y f a m . D e s a t i n o , ' d e s p r o p ó s i ' t o , b a r b a -
r i d a d ; d i cho ó hecho n e c i o , como de 
e s t ú p i d o , como de u n bes t i a . 
B o r r i c a l , ad j . an t . V . ASNAL. 
. B o r r i c o , S- m . V . -AsNÒ. |f F i g . N e -
cio, i g n o r a n t e , i m b é c i l , b r u t o , a n i m a l 
etc. II Ca rp . I n s t r u m e n t o compues to de 
t res maderos ob l icuos en que l & b r a n los 
ca rp in te ros las m a ü e r a s . = N o m b r e de 
una especie de m á q u i n a compues ta de 
dos maderos que f o r m a n á n g u l o "y de 
u n palo h o r i z o n t a l , l a cua l s i r v e ¿ los 
serradores para asegurar c! m a d e r o 
que: van á se r ra r . || Caer de s u borrico; 
fras . f a m . D e s e n g a ñ a r s e de a lguna co-
sa , convencerse de lo c o n t r a r i o , a b r i r 
los ojos á la l u z . Es mas usado: C a e r 
de s u a s n o ; V . es le . = E s u n borrico; 
fras . m e t . y f a m . con que se denota 
que a lguno es de m u c h o aguan te ó s u -
f r i m i e n t o en el t r aba jo . ( A c a d . ) Seusa 
mas en la a c e p c i ó n de, es u n t o n t o , u n 
i d i o t a , u n e s t ú p i d o . = = P ò n e T ' à alguno 
sobre u n fcorrico'; f ras . usada para 
amenazar c ò t f ^ / a f c c n t o s o - c a s t i g o de 
azotes ó v c r g ü r t í z a p ú b l i c a ^ P u e s í o 
e n e l d o m ' í o , i g u a l d á ciento que 
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ciento y pico; una vez pasada l u m a y o r 
afrenta , lo d e m á s que se sufre no la 
a u m e n t a ; da*!» e l p r i m e r paso en a l -
guna r e s o l u c i ó n a r r i e s g a d a , venc ido 
el o b s t á c u l o ciue mas cues ta , lo d e m á s 
se hace menos í m p r o b o aun con : ima-
£0 de u l t e r i o r g r a v á m e n , s in-desist i i ; t ic 
lo comenzailQ. 
B o r r i c o » , a u m . de borrico. D í c e s c 
t a m b i é n m c i a í ó n c a m e m e po r ei de -
mas i adamen te s u f r i d o . (Acad . ) 
Itt t i -ctcote . a m o . de borr ico . 
ROt-rt f in iCK ( » . P e i l r » d e ) , Geog. 
W á . con 98 vec. en la p r o v . de la C.o-
r u n a , d i ó c . de Sant iago . 
B o r H o l , Geo?. V . con 480 v.ec. en 
la p r o v . de Cas te l lon , d i ó c . de T o r tosa. 
BorrfnjutM-o, S. E l que g u a r d a , Cu i -
da , gu ia 6 conduce una b o r r i c a d a . 
B o r r i q u e t e , ¿ i m . de borrico, en 
\a a c e p c i ó n de C a r p . Banco sobre v\ 
cual se l ab ran las piezas de m a d e r a . | j 
M a r . a n t . Ve la que se pone sobre el 
t r i n q u e t e con t i empos duros para que 
s i r v a en caso de r i f a í s e es t<; .=Palo y 
vela que ponen las t r i n c a d u r a s en l u -
gar de l t r i n q u e t e para co r r e r u n t e m -
p o r a l . 
B o r r l q i i l l l o , I t a . to , t a . d i m . de 
borrico y b o r r i c a . 
s t n r r o . s. m . E l cordero que p a s a 
de un a ñ o y no l lega á dos. II CUTIO 
«ie rc r l io que ' se paga del ganado lanar 
semejante al d n r c d i o de borra . 
r i o r r o m e » * . ( i o g . P e q u e ñ a s islas 
s i t . en el L a s o M a j o r (Es t . s a rd . ) Son 
en n ú m e r o de I res . 
B n r i - o m e o ( S . C u r i o s d e ) , V . 
CARLOS. 
S » i - i - o i n ! n e f t c o , a d j . A r q . C a l i f i c a -
c i ó n de u n g é n e r o defectuoso de a r q u i -
t e c t a r a , creado por B o r r o m i n i , y c » e l 
que sobresalen las formas c s t r a ñ a s , 
capr ichosas , cs t ravagantes y c o m p l i -
cadas. 
n o r r o i m l i i l f F r a i i c l f c o ) , B i o g . 
A r q u i t e c t o i t a l i a n o de l s ig lo X V I . 
B o r m » , s. m . í .a mancha de u n t a 
en ei papel . || por est . Mancha nefçra 
que- cae sobre cua lqu i e r cosa ú o b j e t o . 
!l Y . BORRADOU. 11 L o s autores suelen 
por modes t i a l l a m a r asi á sus escr i tos . 
( A c a d . ) |¡ P i n i . L a p r i m e r a i n v e n c i ó n 
para u n cuad ro hecho con c o l o r e s , ó 
d e c l a r o y oscuro; los p r i m e r o s l i n e a -
mentos ó rasgos de l d i s e ñ o . ¡| V i g . 
C u a l q u i e r a i m p e r f e c r i o n que desluce ó 
a r e a . = L a a c c i ó n i n d i g n a , i g n o m i n i o -
sa , i n f a m e , que mancha y oscurece 
la r e p u t a c i ó n ó fama , que deshonra y 
av i l t a , p r o s t i t u y e y degrada ; desdoro , 
v i l i p e n d i o . 
E l o r r o r c n z o , a u m . de b o r r ó n . 
n o r r o n c l l l o , to . d i m . de b o r r ó n . 
B o r r o i X M i r , V . BORU AJEAR V E l l -
BORUOMAH. 
B a r í ' o s o , isa. i i d j . L l e n o de b o r r a 
de heces ó s e d i m e n t o s , como sucede 
en las cosas l í q u i d a s que no e s t á n 
c l a r a s , v . g r . el aceite y U t i n t a . || 
T ú r b i d o , t u r b i o . o s c u r o , d e n s o , r e -
v u e l t o , hab lando de l í q u i d o s . || Lo que 
t iene p e l u s / í . II por est. V . T m t K X T o s o . 
¡1 p r o v . de A r . I n e p t o , r u d o , t o r p e , 
i n h . i l s i l , de poca d i s p o s t a o n para el 
oficio en que t rabaja ó á que se d e -
d i c a . 
B o r r o w , s. m . I c t i o l . G é n e r o de la 
f a m i l i a de ios esparos._ 
K o m i , s . m . D o t . Á r b o l de las I n -
dias o r i en t a l e s . 
B o r m r n i i i i . s. f. f a m . p r o v . de A r . 
Hojarasca , f r u s l e r í a , zarandaja , cosa 
de poca sus tanc ia , r te . 
S l o r n i n i b a d a , a n t . V . l ÍARRt : s -
ISAOA. 
B S o r s e n I ^ » o , u n , s. Sect . r e i . 
M i e m b r o de una secta m í s l i c a y esce-
s ivamenle f a n á t i c a . fundada en A l e -
mania en el s ig lo X V U I . 
BitvNipenoM , s. m . p l . l i i s t . F i l ó s o -
fos caldeos. 
B . t r w n d . ( l eog . Condado de H u n g , 
con 13t».00í) hai>. cuya cap. es Sl is-
ko l ez . 
B n r t n m , s. m . B o t . N o m b r e de ima 
p lan ta e u f o r b i á c e a . cuyas hojas mace-
radas en agii í i se emplean en A r a b i a 
para lavar las p ú s t u l a s de los n i ñ o s . 
w o r t e r t o . fieog. L . con 36 vec . en 
BOSN 
l a p r o v . de B u . g o s , d i ó c . d e S a n t a n -
der . 
B o r t ó n , s. m . a n i . B o t . B r o t e , ye-
m a , b o t ó n , r enuevo . 
B o r t o n a , s. f. B o t , A r b u s t o i n d í -
gena de la A r a b i a . 
B o r u j o , s. m . an t . V . ORUJO . [ [ L a 
masa r e su l t an te d e l hueso de la ace i -
t una , d e s p u é s de m o l i d a y e s p r i m i d a . 
B o n i j o n , V . BURUJON. 
B o r u r a d o , d a . a d j . Q u í m . O"6 
cont iene b o r u r o . 
B o r u r o , s. m . Q u í m . C o m b i n a c i ó n 
de l boro con o t r o cuerpo c o m b u s t i b l e 
s i m p l e . 
B o r u s c a , V , SEROJA. 
B o r u M i , l i e o g . an t . H a b . de la 
P r u s . a c i n a l . d e quienes ha r e c i b i d o 
su n o m b r e esta n a c i ó n . 
BoMik . ( íeos í , C. de los Estados s a r -
dos , con.fi,0t>0 h a b . y ob i spado . 
B o s a d i l l a , a n t . u n i s . V . VÓMITO. 
B a > i H d u , ( l a . p a r t . pas. de Bosar . 
B o s a n a y a . s . f. A n t i f t u a moneda 
de A r a K o n , que se u s ó en el r e inado 
de D . Ja ime 1. 
B o x a r , v . a. a n t . V . REBOSAR . i¡ 
an t . V . VOMITAR , (I a n t . fig. D e s l e n -
g u a r s e , desvergonzarse , d e s c o m e d i r -
se de pa labra , so l la r ó p r o t e r i r e sp re -
siones du ra s , i n ju r io sas , o fens ivas . 
U o f t u y t t , s. f . B o t . H e l é c h o de l M a -
l a b a r . 
B o s b o q i x - . s. m . M a m í f . Especie 
de a n t í l o p e de l g é n e r o b ú f a l o . 
BOSCS». s. m . I c t i o l . Pescado d e l 
m a r de tas l u d i a s , que hace par te de l 
g é n e r o escoiopsis . II f to t . G é n e r o de 
vejelales d i c o t i l e d ó n e o s , poco c o n o -
c idos . 
B o s c o j e , s. m . Especie de bosque 
ó con jun to de á r b o l e s y p lantas espe-
sas. I) P i i i t . Especie de paisaje var iado 
y ameno , ó el cuadro hecho en forma 
de p a í s poblado de á r b o l e s , espesuras, 
f rondos idad y a n i m a l e s . 
B o x e a n A l i i i o i c i i v v r ' J t i i i í i ) , B i o g . 
Pocia e s p a ñ o l de! s ig lo X V I . 
B o w c a w e n , Geog. V . Cocos (ISLA 
n u LOS). 
B o s c í a , s. f. B o t . Á r b o l de l Cabo 
de B u e ñ a - E s p e r a n z a . [\ E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , i n d í g e n a s 
de los Es tados-Unidos . 
• B o s c o v l c h ( c t o s e r l o ) B i o g . Sabio 
j e s u í t a ib-I s ig lo X V l l l á q u i e n se de-
ben m u U u m l i lc d e s c u b r i m i e n t o s as -
t r o n ó m i c o s . 
I K m c l i ^ e v ú i i i m a ) B i o g . C é l e b r e 
p i n t o r h o l a n d é s , de l s ig lo X V . 
B o n c l i i i t u q u i a . s. f. B o t . G é n e r o 
de p lan tas o r o b r a n q u i e a s , i n d í g e n a s 
de l nor te de l As ia . 
B o x e a . s. f. B o t . P l an ta i n d í g e n a 
de las Canarias y de la Coch inch ina . 
B t t K é i t t f a , s. m . Z o o l . S u b - g é n e r o 
de a n l í b p c s . 
n o « í f o i ac'.o , B o s f o r i n n o y BoKf.->-
r í t i o , n a . s. Geog. E l n a t u r a l de l Bós -
foro . ¡ [ a d j . Lo per tenec iente al [ f ó s f o -
ro ó á sus na tu ra l e s . 
M ó s f o t - o , s. m . f i c o g . Es t r echo , ca -
na l ó garganta e n t r e dos l i a r r a s f i r -
m e s , por donde u n m a r se c o m u n i c a 
con o t r o . A p l í c a s e p r i n c i p a l m e n t e esta 
\Q7. al de T rac i a y ai C imec io . Peque-
ño estado q u e se e s t e n d í . i desde una á 
o t ra r i b e r a de l Bosforo C í m c n a n o . v 
que hoy pertenece ;'t los rusos y cosa-
cos. [I V . PAXTICÁI'ÍIA. 
B i o s i . s. m . B o l . Á r b o l de Á f r i c a , 
no clasif icado l o d m i a , que p roduce 
una especie pe c i r u e l a . 
6 1 0 * 1 0 , 5 . m . B o l . A r b u s t o de la 
N u e v a Holanda , de la f a m i l i a de las 
l eguminosa s . 
B o s j e n i a n c s , Geog. Pueblo de la 
f ami l i a h j t e n t o t a . que vive, e r ran te en 
las f ronteras de ! f Colonia de l Cabo. 
E í f t s n a - S c r a i , Geog, C. de l:i B o s -
nia . con TO.OOO hal t . HO mczqui i . i s v 
muchas f á b r i c a s . 
B o s n i a , Geog. Baja la lo riela T u r q . 
eu rop . s i t . en t re la E s e l a v o m a , la 
Servia , la Croacia y l a A l b n n i a . T i e -
ne SoO.000 hab . y es su Cap. Ia C. d e l 
m i s m o n o m b r e . 
U o . « n i a c o , c a . s. Geog. El n a t u r a l 
de Bosnia. H a d j . L o per ienec iente á la 
B o s n i a ó á sus na tu ra l e s . 
BOST 
B o s o n , B i o g . B e y de A r l é s y de 
Provenza , por los a ñ o s 879. 
B o x q u c , s. m . S i t i o mas ó menos 
f rondoso , poblado de á r b o l e s y matas 
espesas. L o s hay de a lgunas leguas de 
estension , donde es fácil perderse , no 
conociendo las sendas , como á t r a v é s 
de un inmenso y e n m a r a ñ a d o l a b e r i n -
to . || P o é t . Selva ,• floresta , so ledad 
frondosa. | | Geog. V . con 205 veo. en la 
p r o v . de C á d i z , d i ó c . de M á l a g a . | | A N -
TICUO , L . con 30 vec. en la p r o v . y 
d i ó c . de Santander . 
B o s i i i i e c i l l o , d i m , de (tosque. 
B » x « | i > e i a d o , d a . p a r t . p á s . de 
Bosque ja r . 
i i o s q i i e j a m i e i t t o , a n t . V . B O S -
QUEJO. 
B O N q n c j n r . v . a. A r t . P i n t a r en 
l ienzo ó tabla las l i g u r a s con el c o l o r i -
do . s in de f in i r los con to rnos n i dar les 
la ú l t i m a m a n o . = T r a / a r , d i s e ñ a r , de-
l i n e a r , d i b u j a r someramen le ó m u y 
por e n c i m a , | l P r o y e c t a r , d i spone r ó 
t raba ja r a l g u n a obra m a t e r i a l , pero 
sin c o n c l u i r l a . |] F i g . R e t r a t a r , espo-
n e r , d e s c r i b i r , r e f e r i r en bosquejo a l -
g u n a cosa , a lud iendo á lus loques p i n -
torescos con pinceladas orales . II I n d i -
cai' , apun l a r a lguna cosa con c ie r ta 
o s c u r i d a d , dar idea confusa ó a m b i -
gua de e l la . )j E s c u l . Dar á las l i g u r a s 
ó bajos-rel ieves , e n c e r a , b a n o , e s t u -
co ú o t ra m a t e r i a b l a n d n , la p r i m e r a 
m a n o antes de pe r fecc ionar las . 
B O M t p i e j o , s. m . A ce ion y efecto de 
bosque ja r . !| a r t . La p i n t u r a que e s t á 
de p r i m e r a m a n o . | | . Cua lqu ie ra obra 
m a t e r i a l . por ó s in c o n c l u i r . ¡¡ D i s e ñ o , 
d i b u j o , d c l i n e a c i o n . |j Re t ra to . r e í a l o , 
r e s e ñ a , p i n t u r a v e r b a l ú o r a l , idea s u -
c in ta que se p rocura e x h i b i r como en 
e s t r a d o . | j J i n bnstjttñjo . loe. f a m . I m -
p e r f e c t a m e n t e , i n c o m p l e t a m e n t e . ' s in 
pe r fecc ionarse , s i n c o n c l u i r s e - Y t a m -
b i é n ( aunque nada nos d iga la Acad..): 
en c s t r a c t o , en compend io , de una m a -
nera r á p i d a , b r e v e , l a c ó n i c a , precisa , 
conc i s a , s u c i n t a . = : p o r est. Confusa -
m e n t e , con c i e r t a a m b i g ü e d a d . 
U o s q u e t e , s. m . E l bosquec i l lo ar-
t i f i c i a l , de p u r o o r n a t o y recreo , que 
se coloca en los j a r d i n e s , y e s p e c í a i -
m e n t e e n los c o n í i n e s r ú s t i c o s de las 
casas de c a m p o cuyo c i r c u i t o abarca 
posesiones m a g n í f i c a s , con á r b o l e s s i l -
i c s l r c s y de s o m b r a , con á r b o l e s f r u -
tales y p o é t i c o s . 
B t t K K u e t , f ' • t a n t l a a o I t e i i t s n n ) 
B i o g . Sabio y e locuente sacerdote 
f r a n c é s , obispo de Condon y de M c a u x , 
que floreció en el s ig lo X V I I . 
B o x t a . s. f. an t , V.BoSic . iv . 
B o s t a r , s. n i . a n t . El l u g a r ó caba-
l l e r i za donde e s t á n los bueyes. f A c a d . ) 
Si los bueyes e s t á n en la c a b a l l e r i z a . 
los cabal los e s t a r á n en el establo ¿ v e r -
d a d , h e r m a n a Academia"? 
• I l o s t « i t d K s , H i s t . N o m b r e bajo el 
cual se d e - i g n a n l « s j a r d i n e r o s y v a -
mcros de l Gran S e ñ o r , cuyo ge fe t i ene 
el t í t u l o de H o s t a n d g i - B n c h i . 
BONtor .ado , d a . p a r t . pas. de B o s -
tezar . 
B o s t e z a d o r , r a . S. E l que bosteza. 
II a d j . L o que bosteza. 
B i i K t c y - i t n t c . p a r t . pas. de Bos t e -
zar. Que bosteza. 
Btoxtev.ar , v . n . A b r i r la boca mas 
de lo r e g u l a r , e s t i r á n d o l a i n v o l u n t a -
r i a m e n t e y r c s n i r a i u l u h;ioia d e n t r o e l 
a m b i e n t e reco j ido , hasta que , sa t i s fe -
cha la ex igenc ia , t o r n a n las m a n d í b u -
las á su p o s i c i ó n n a t u r a l . Esta o p e -
r a c i ó n ea l i fuada de g r o s e r í a e s t ú p i d a 
c o l a buena sociedad donde á veces no 
pueden c i t a r l a los menos d i s t r a í d o s , 
suele proceder de ted io , de has t io . de 
pe re /n , h a m b r e , s u e ñ o ó a b u r r i m i e n -
to f í - i co y m o r u l cu la bos lcxan te eco-
n o m í a . Es una de! las cosas que dan 
mas e n v i d i a , p u e s b a s t a q u e uno bos-
tece para que s igan t o d o s , ó no l ian 
d e q u e d a r á gusto y h a b r á n de hacerse 
v i o l e n c i a . 
B o s t e z o , s. m . A c c i ó n y efecto de 
b o s t e i a r . 
R o s t o » , Geog. C. de I n g l a t e r r a con 
13,400 hab . ' i n d u s t r i a y comerc io m u y 
a c t i v o : i = C . y pue r to de l o s E s t a d o s ü -
B0T4. 
n idos ; con .93 ,400 hab . y muchqs esls-
b lec i ra ien tos i n d u s t r i a l e s J de educa" 
c í o n . " 
B o s t r i c t t o ü , s. m . p! . En tom, 0 i ¥ ¡ , 
s ion de insec tos de l ó r d e n i d e los. eo 
l e ó p t e r o s . 
B o s t r i c a , s . m . E n t o m . G é n í r o de 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s . | | J a i o K Géne-
ro de pescados de la Ch ina , fundado 
sobre dos .especies. . . 
B o x t r l c ó i d c s . s. m . I c t i o l . Pesia-
do vec ino d e l g é n e r o bost r ico, | [B0i 
G é n e r o de p lan tas poco conocidas en 
E u r o p a . 
H o x t r i c ó p o d o H , s. m . p l . Canqoil. 
N o m b r e dado i la dase de l o s - t i i r í p ^ 
dos, á causa de.la fo rma de los piés:dé 
e s l o s a n i m a l c s . . 
K o x t r t q u l a , s. f. B o t . G é n e r o de 
bongos i n d í g e n a s de la A m é r i c a ^ , 
r i d i o n a l . 
l í o • a t r i q u i n o , n a . ad j . E n t o m . Con-
c e r n i e n t e ó r e l a t i v o á u n bostrico. y 
J i o s t r i q i t i n o s , s. m . p l . T r i b u de ta 
f a m i l i a de los c o l e ó p t e r o s . , 
B o s t r i q i i H a , s. f . .Miner . Espeí ie 
de a m i a n t o ó p i ed ra figurada.imitando 
la cabel lera de una mu je r , , -. . j ... 
B o i s w o r t h , Geog. C. de IngI. .coa 
1,400 hab . s i t . al O. d e L e i e é s t e r . 
B o t , s . m . I c t i o l . P e s c a d o - d é l a s is-
las M u l u c a s . | i Geog. \ . con 160 vec. 
en la p r o v . de Tarragolifl^iiHÍc. ilc 
T o r t o s a . <.:-..'.<,•,•. : 
B o t a , s. f. Especie de. bolsa pna-
m i d a l de cuero ó pe l l e jo , mas órnenos 
capaz y b a r r i g u d a , empesrada por den. 
t r o , con u n solo cosido lateral;. 'iner-
te y seguro , q u e r ema ta en mt b r o u l 
de asta ó madera para echar vino y Iw-
ber . T a m b i é n las bay para contener 
agua rd i en t e , pero son menos usadas. 
II p r o v . de Cuba ó p ipa de m a r 
dera con aros , para g u a r d a r v ino y . V 
t ro s l i c o r e s . = T o n e l ó b a r r i l de vatiss 
d imens iones , en que se espor tan para 
el ex t r an j e ro los del iciosos caldos^dí; . 
Jerez, y M á l a g a . || an t . M e d i d a p a r a j i i f 
q u i d o s . cuya capacidad v a r i ó mucho. 
I I Especie de calzado de bece r ro , que* 
resguarda el p i é y . pa r te de la pierna.' 
— f u t í r í e ; la que es de suela y holgad* ' 
para que no se l a s t ime la p ie rna y po* 
der sacarla con l i b e r t a d ; cubre.-loda la 
p i e r n a , y t a m b i é n se l l a m a í o f o rfa 
m o n t a r , u s á n d o s e p r i n c i p á l m e n t e para 
cor re r la pos to . L l e v á r o n l a dos e i -
gua rd i a s de co rps , los d r a í i o n e s j otros 
r e g i m i e n t o s de c a b a l l e r í a . j | - F r f t s . ' í / -
tar con las botas puestas \ estar-dis-
puesto para hacer u n v i a j e . H Fig¡jSs-
l a r p r e v e n i d o , p r o n t o , l i s t o , corrieoje, 
d i spues to pava cua lqu i e r cosa. 
B £ o t a t > a i a , s. f . an t . Especie de. ba-
queta usada a n t i g u a m e n t e para - in-
i r o d t i c i r en el c a ñ ó n la bala.,; • 
B o t a d o , d a . p a r t . pas. de Botar. 
B s o i i i t d o r , r a . E l que bola.'f| ad j .Lo 
que bota . || s. m . Ca rp . Instrumento 
f é r r e o á m o d o de cincel,-para erran-
cor Ins clavos que no os posible sacar 
i o n la* lenazus . 11 C i f . Hierro en for-
ma de esco jd i l lo , d i v i d i d o en dosdicn-
t e s ó p u n í a s , para uso de lossacamuc-
las. |; M a r . Palo l a rgo 6 varal con ¡que 
los ba rque ros hacen fuerza en laarena 
para desencallar los barcos ó hacerlos 
a n d a r . — I n s t r u m e n t o de calafate qoe". 
s i r \ e para echar fuera pernos .=;V. B l -
CÜEnO. 
i s o t n í H c s o . s . m . A r t i l l . E l palo.o 
bas tonc i l l o en cuya 'pun ta coloca el ar-
t i l l e r o la mecha encendida para pegar 
fuego desde tejos á las piezasde-g-rnc-; 
so c a l i b r e . • 
B o t a g u e ñ a , s. f. F a m . La longa-
n iza hecha de asadura de puerco.-; -
K o i n l , s . m . A r q . Nombre de un 
med io arco que s i rve de es t r ivo. II 
A n a l . {A. / i í j e ro de) A b e r t u r a q a e e n e l 
feto establece una c o m u n i c a c i ó n d i -
recta é n t r e las dos a u r í c u l a s de l cora-
z ó n . - ' 
B o t a l ó , s. m . M a r . Palo que se co-
loca d e b a j o d e l e s p o l ó n para amurai ' el 
t r i n q u e t e , y o t ro á popa, de donde se 
alza la escota de conIroTnesano-=v ' 
BOTALÓN. 
B o t a l ó n * s. m . M a r . Pa lo redondo, 
de d imens iones proporc ionadas , her-
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rado y aparejado ' c o n V é n i ' e t a i e ó i c n t e , 
el cuatsesaca hacia fuera , ya -de l c o s -
tado m i s m o d e l b u q u e , ya de las T e r -
gas, para marcar las velas l l a m a d a s 
alas y o r r a s t r a t í e r a s , a m a r r a r e m -
barcac ionesmenoresy desatracarse de 
otras m á y o r e s . = E l mas te lero del p a -
lo de b a u p r é s , p ecu l i a rmen te l l amado 
b o t a l ó n del foque.=TÍ. \ que hace como 
de juane te de este m i s m o mas te le ro , y 
se d e n o m i n a b o t a l ó n del petifoque.— 
Fras . D a r con el b o t a l ó n en t i e r r a -
V. BAUPRÉS, f n i j í ua l frase. 
B A t n i u e n , s. m . M a r . V . PIPERÍA. 
B o t a n a , s. f. E l pedaci to redondo 
de madera que se pone en los . s&t i j í fos 
ab ier tos en las botas , b o l o s , . r á r e S ó 
( le l le iosde v i n o , para q u e n o ^ , s a l g a 
cs ic con t a n seguro t apón , ; b e r m é l i c a -
racnte pesado, ii E l pa rc^e r t rue . -Sé p o -
ne èn a l guna l l a g a j í à r ^ f f t r e v s e í . c u r e . 
Diccse c o m u n m e n j e i e i á f q a é p r o v i e -
ne del g á U r o . j f j & a f / f £ a ^ m n z de 
^ I s u n a l l a^a a w S J ^ Q o r t i T e l a de 
rtlgodun fabcicWda -«n l a ' f s l a de C h i -
p re . . , -Í: ' • -. • 
l á ó t a u u b i A , s: f . E n t o m . G é n e r o de 
<x)le¿plcros t e t r á m e r o s . 
n o t a n c r o . s: m . . Especie de i n s t r o -
mento que Sirve á los boteros para 
yuncr botanas en las botas y . pe l l e jos . 
t t o t i t n i c a . s. f. B o t . Ciencia que 
(rata conoc imien 'o ,. d e s c r i p c i ó n y 
Hnsificacio;! 'de los v e j e t a l é s , . cuyas re-
laciones en t r e s í , m i n u c i o s a m e n t e a-
naliza. 
U o t á n í c n . c a ' , ad j . Conce rn i en t e , 
p-crtenflciente ó re la t ivo . ' á la b o t á n i c a , 
l i s . m . EÍ profesor debo t ' án ic ' á :==-por 
est. E l que en t i ende á l g ó de.esta c í e n -
c iencia , ¡j E l b o t á n i c o ; el¡ j á r ' d í o , b o t á -
nico ó de plantas, raras , e s c ó j i d a s , ^ c u -
r iosas , m e d i c i n a l e s . . i n d í g e n a s y es-
¡ r a n j e r a s 6 c u i d a d o s a m é ñ i e a c l i m a t a -
d a s , que existe en, M a d r i d , t e i b b i e n 
ios hay en o t ras capita.lfes'estranjer.as, 
r entre n o s o t r o s ' t i . e n e n . j a r ' d í n e s . d e ' e s -
(e g é n e r o muchos i n t e l i g e n t e s f a n j i l t a -
t ivos y ot ros suge.ios de gusto^ 
B o t o á i c o n . s. «n. M a t . i n é d . N o m -
bre de u n emplas to apena* usado hoy 
d í a . . -•. 
U n t a n u t a , s. j n . B o t á n i c o ¿ p r o f e -
sor de b o t á n i c a ( 
B o í n u o c q r a , -S. f. JSntom. G é n e r o 
de iColeópteVcjç j te t^ imeEoa- . - • . -
ffiotmiofas"», ad j . Que v i v e , 
se n u t r e ó a l i m e n t a de v e j e t a l é s ^ t . 
B o t a n á a i o , ' s. m . A m a n t e de l a b o -
t á n i c a . 
B o i a u < » g r a f í a , s. f> D e s c r i p c i ó n 
e l e m e n t a l , p r inc ip ios-genera les de bo-
l ú n i c a , de a n a t o m í a y f i s i o l o g í a v e j e -
t a l . 
B o t a n o s r á n c o , c a . adj* Ooncer-
l i en te ó r e l a t i v o á l a B o l a n o j r a f i a . 
B o t a i i ó ^ r a r o , s. ra. I n t e l i g e n t e en 
b o t a n o g r a f í a , descr iptor , ó ç o m e n t a d o r 
de ma te r i a s b o i a n o g r á f i c a s . , - • 
B o t a i i o i o f f i a , s. m . T ra t ado .espe-
c ia l de b o t á n i c a . . 
B o t a n o l w s 3 c » , c a . ,acl¿, C o n c e r -
n ien te 0 r e l a t ivo á la b o t a n o l o g i a . 
B o t n n ó l o K O , s. m . l i s c r i t o r v des -
c r i p t o r ó profesorbotanologLCOsenten-
d i d o e » b o l a n o l o g i a . 
B o t a u n m a u c i a , s . f . a n t . A d i v i n a -
ü o n supuesta por m e d i o de las p l a n -
tas.' 
B o t a n o m á n t i c o , c a , s. an t . E l 
que e j e r c í a la botanomancia. ¡I L o con-
cerniente á l a b o t a n o m a n c i a , y a los 
q u p l a . e j e r u a n . , • 
B o t a n t e , p a r t , a c t . de B o t a r . Que 
bota . Usase en la a c e p c i ó n de s a l t a n -
t e . U s. Mac. Cu iv i que se m e t e en t re 
los p i c a d e r o s ^ l a q u i ¡ | a , -a fin de l e -
vantar algo el ¡ ,buqu,é¿ a l f o r m a r la b a -
j ada pa taçchac l to . a l ; ã§a^ . . " 
B o t a r , v . a. ^ r g c ^ i ^ a r ^ despe-
d i r o e c h a r f u e y a c o j í ^ o l ^ c i i i . ¡i v . n . 
Sa l ta r , s u r g i r ^ l e s a n t a x ^ f e t r e c h a z o la 
pe lo ta , e l corcho y algutÉ-ojíro cuerpo 
de c u a l i d a d a n á l o g a , cua^do^ pega ó 
da con t r a u n objeto s ó l i d o d e ^ s i ^ e r f i -
cie l isa y de m a y o r dureza. l l m . a n t . 
Sa l i r . (Axad . ) H v . a. M a r . E r a p m a r a l -
.guna cosa para que g i r e ó se l l u e v a 
hacia a lguna . p a r l e . = E c h a r ó endere-
zar l a c a ñ a de l t i m ó n a la par te que 
c o n v i e n ^ í p a r a e n c a m i n a r la p r o a , a l 
r u m b o quo se q u i e r e s e s u i r . |¡ B o t a r 
a l aguaun-buque V . AGUA , en e s t a .Trá i -
s í ^ B ó t a ' r ' e n v e l a . V . MAREAR , en su 
segunda a c e p c i ó n de m a r i n a . 
B e t a r a t a t í a , s . f . Esp res ion ó ' d i ^ ' 
cho (51 a c c i ó n p rop ia de u n b o t a r a t e . í"" 
B a t a i - a t e , s. m . F a m . H o m b r f l ' a l -
b o r o u d o y de poco j u i c i o . ( 'Acad i )H ' 
Nec io , ma jade ro , i g n o r a n t e con i n s u -
las de sab io , i ndoc to que p r e s u m é ' de 
i n s t r u i d o e t c |¡ por est. F a n f a r r ó n , 
b a l u t i r o n , b i a b a t e r o . 
B o t a r e s , s. m . A r q . ' E l e s t r i bo -que 
sost iene el empu je tie los arcos: 
B o t a r e n . Geos- L . con 105 vec. en 
la prov. y d i ó c . de T a r r a g o n a . 
B^it i i t -^i i , s. f . Especie de c a l z ó n 
a n c h ó y l u r^o que se usaba en los a n -
t i g u o . f A c a d . ) | | E l ves t ido de a r l e q u í n 
ó el t ra je T Í d í c u l o de v á v i o s c o í o r e s , 
que se usa en las m o j i g a n g a s y e i r ^a l - ' 
g ú i i â s representaciones t e a i r a l ' e á ' : ( t e l 
peo j -gus to , doadeofecurren las:;esce-" 
nafe pè t t to rn ín í í í cas y; de- p a p s ó , "piáira 
e r i t r é i f n í m i e i i t o ' d e 'bobos . ¿=E1 s i íge - f 
to ves t ido con d i cho t ra je b o t a r g a . V . : 
A R t B ç u i N y 'pAVivso . I); E s p c f t i e - í d e , 
mondo ' i i í í 'OÓénibuchado.' jl p rov- .deAr . . 
V . DDMISGÚII-F-O y BOTO' INFLADO. |1 
i ' r a s . fam. fista* echó u n a botarga; 
estar casi a b í i o de p n r o ' h a r t D , lleno 6 
r ep le to . | | Es tar como u n a bola de p u -
ro obi;so, ¡ j r u e s o 6 g o r d o . ' . 
B o t a n e l a , a n t . i n u S i V . BOTASILLA. 
B a t a x U l a , s. f. M i l . T o q u b de c l a -
r í n qmr s i r v e d e ü e ñ á l p r e v e n t i v a , en 
los r e j i m i e n ' t o s ' d é c á b a l l e ' r ' w , para que 
los soldados echen s i i laSj ó ens i l l en y 
p i c p a v e a l ó g c a b a l t o í ; 7 " ';>:- •. '; 1 • 
B o t a v a n t e , S.-,m-.;Har. V .BõTADÓir 
en, su p r i m e r ? ; u c e p c i ó n d e . rnavina.==' 
"V;.BOTALÓN-,'en la p r i m e r a s f i ' V a r a l a r -
ga , t e r m i n a d a en una p u n t a f é r r e a p o r 
uno de sus e s t r é m o s - , ; i ' Jma i (é r ¡ í ; )de 
c h u z o , d e q u é s e sirven, l ò s ^ m a r í n e r o s 
para defcnderse-del aborda je . ; 1 ' 
. B o t a v a r a , s. f . M a r . ' Palo r e d o n d o 
de una pieza i de^ p r ò p O r c i o n a d a s d i - ; 
mens ioncs que e n í í a n c l i á n d o f i n tíi d t í 
m e s a n a ^ ^ n el de m a y o r , s u g t m l i 
clase d e W ' c m b a r c a e i o n , y ^ s t e u d r é n -
dose has ta ' fue ra 'del c o r o i i a m i e n t o de 
pop^vsirv-e para cazar en el la c a n g r e -
j a ' J | .L ' a v e r ç a ó palanca que s i ^ t a 
d iagona lmef l t e f las velas de aban ico ; 
B o t a v i r a ; S.. f.' M a r . ' E l cabo que sê 
pasa por seno -á- u n a - Pipa, ' - c a ñ ó n u 
otro U t i l que se c o n d u c é rodando s o -
b re po l ines . •' • . • 
B o t a y a . Geog. L . eon 47 vec; en la 
prov. An Huesca, d ioc . de Jaca. 
B o t a x o , s. m . M a r . V . EJÍBONO y 
EMBONAR. 
B o t e , s. m . E l golpe de p u n t a que 
se da ó pega con c ie r tas a rmas enas-
tadas , como l a n í a , p i c a , chuzo e tc . | | 
El sa l lo de rechazo, que dan a l g u n o s 
cuerpos chocando c o n t r a superf icies 
s ó l i d a s , p lanas y compactas ; como ' la 
pe lo ta cuando 'cae con t r a e l s u e l o , en 
e l j uego de su n o m b r e . | | Especie dft 
Vasija de v i d r i o , barrei v i d r i a d o , loza, 
ch ina e tc . que se usa pa ra c o n t e n e r y 
conservar d i f e ren te s s u s t a n c i a s , - p r i n -
' c i p á l i n e u t e hab lando de los ¿ o í e s f i g u -
rantes e n i á s . b p t i c a s . It Espé ' c i e deyaso 
ó m u y p e q u e ñ o t a r r o en que los e l e g a ñ -
te ' s ias 'da i iVas , l o á ^ e r f u m i s t a s i l o s p e -
l u q u e r o s ' é t c i H l e ' f i e x i ' las a r o m á t i c a s 
esencias, pomadasV ãfèi té .s y aderezos 
de sus ,respectivos - « § o s . r / L a A c a d , se 
c i r cunsc r ibe e r i ' è s t a ; i (S | i iS iòn ' á ' tila v a -
si ja en que las i r t u j e í ^ ' ' g u a r d a n los 
afei tes , y aderezos parC l a . feíifa, m a -
nos y g a r g a n t a , » per 'ó ' c 'a t f t i í ieW'él ,nú-
mero de estos puef ier i éntraT'lcí 's ' a d o r -
nos de so r t i j a s , pend i en tè&^ííp l lá re's y 
d e m á s , no sabemos ( f u e ^ g ' - ' d í í H i a s 
g u a r d e n esos obje tos en b d t t â p 0 t i 6 : e n 
c á j i t a s ó cosa s e m e j a n t é . H V . ^ÓCHE, 
, en su p r i m e r a a c e p c i ó n , ' j | - M í i t t t i ^ c Í o i í 
y efecto d'e , b o t a r . = ¿ B a r e o pequeno y 
s in c u b i e r t a , cruzado de. l i s t o n e s - " d é 
madera á modo de bancos p a w sen-
tarse los r emeros ; s i r v e pa ra los t r á s -
'.portes de gente y equipajes á los b u -
ques g randes , y para todo t r á f i c o éri 
l o s p u e r l o s . I! po r ' e s t . V . E s t í ü l F a . = 
B o t e - l a n c h a ; e l de m u c h a m a n g a y 
p u n t a l , con e l cual puede snspande r se 
u n anc lo tc r = i ? m í » a m i r e l botei s a l t a r 
á é l los m a r i n e r o s , y d i sponerse p a r a 
sa l i r de á bo rdo con o f i c í a l e s ú o t ra 
c u a l q u i e r a c o m i s i ó n . ^ = A r m a r el bote; 
m o n t a r l e u n c a ñ o n c í l l o , obus ó i p e d r e -
ro, s e g ú n su t a m a ñ o , y p r o v e e r l o de 
o t ras a rmas para los bogadores , y de 
t r o p a , c u a n d o se des t ina á a l g u n a a c -
c i ó n de G u e r r a . =^dc tabaco; va s i j a de 
boja de l a i a , p l o m o á otra m a t e r i a p a -
ra t ener y g u a r d a r el t abaco r e g u l a r -
m e n t e por m a y o r . Por lo c o m u n e s de 
fo rma c u a d r i l á t e r a , c o m o los frascos 
de v i d r i o en qne se g u a r d a n l i c o r e s , 
s í b i en d i f e r e n c i á n d o s e en q u e n o t i e -
ne c u e l l o , pues se c i e r r a lo m i s m o que 
u n a caja. | | E ras . fig..y f a m . E s t a r de 
bote en bote; de e s t r e m ó á e s t r e m o , 
de a r r i b a abajó1 etc . D í c e s c de c u a l -
q u i e r a e s t a n c i a , - l u g a r ó: r e c i n t o t a n 
s u m a m e i í t e UenoVy ¡ a t e s t a d o de o b j e -
tos que-íya-no caben mas de manera alT 
g;nna. l l -Fras : f a m . D'e bote y boleo; r á -
p i d a m e t t t e ¿ s i n d i l a c i ó n , á toda p r i s a , 
con a lada pres teza , no p e r d i e n d o un 
i n s l a n l Q í = P r e c i p ¡ t a d a m e n t e , i n c ô n s i -
d e r a d a m e n t e , i r r e l l e x i v a m e n t e ; s in 
pensarlo n i m a d u r a r l o etc . d e u n a m a -
nera a t rope l lada ó a locada. 
ttotvcario. s. n i . a n t . C i e r to t r i -
b u t o que se pagaba en t i e m p o de guer 
r a . (I a n t . p r o v . de A r . V . BOTICARIO. 
. ' B o i c c t c o , i l i o , i t o . d i m . de bote. 
B o t c d a d , S. f . a n t . V . EMBOTA-
MIENTO. , • 
B o t e l l a , s. f. R e d o m a de . v i d r i o de 
cue l lo angos to , con n í a s ' ó menos v í é n -
tr<¡, para t ener l í q u i d o s , c o m o ^ v i n o , 
a g u a r d i e n t e e tc . L a s m á s c o m ü n e s s o n 
de cav ida d e - c u a r t i l l o y m e d i o , ó n u n -
ca l legan, á 'media1 a z u m b r e , b i en c o -
n o c i d a s ' p o r el c o l o r - v ' e r d o s o l d e -su 
n o m b r e , a u n q u e las ihay d é - v a r i o s , 
mas c la ros y mas oscuros . •Lasbote l las 
de una a z u m b r e para a r r i b a ó en a d e -
l a n t e , pasan á la c l a s i f i c a c i ó n de bote-
llones; y t a m b i é n ias hay de dos cua r -
t i l l o s ó poco mas , b lancas , de v i e n t r e 
casi e s f é r i c o , con dibujos ó g r a b a d o s y 
t a p ó n d ni m i s m o c r i s t a l cuyo1 n o n v b c è 
l l è v a i i . It E l v i n o ú j ó t r o l i co r con t en ido 
en a l g u n a b o t e l l a , có^no se Vüíen las 
fras: bebe u n a botella a l d i à , ;se bebió 
t a n t a s botellas^ eiCv e n t t í n d - i é n d o s e 
s i e m p r e por las de A u a r t i l l o - . y m e d i o 
ó seis copas , que as i «On casi todas las 
que se v e n d e n lacradas y p o r l á c r á r ó' 
v a c í a s , en - l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e ' v i -
nos y l i co re s . 
B o t e l l e r , V . BOTILCEBO. 1 
B o t e l l e r o , an t . V . B O T i L L E l i o . 
B o t e l l e r í a , a n t . V . BOTILLERÍA. 
B o t c l l t t a , d i m . de botella; ¡| B o t e -
l l a p e q u e ñ a de va r i a s ' d i m e n s i o n e s ó 
c a p a c í d n d e s , de cav ida v a r i a . 
B v t e i l o n , s. m . a u m . de botel la . (¡ 
p r o v . d e A r . V . B A R K A L . 
B o t e q u l » , s. m . M a r . Bo tec i l l o ó 
b o t o p e q u e ñ o . ¡¡ a n t . V . BOTIQUÍN. 
B o t e r í a , s. f. M a r . E l c o n j u n t o de 
botas 6 b a r r i l e s , en las embarcac iones 
de c u a l q u i e r por te V . PIPERÍA. 
B o t e r o , s. m . E l que hace, c o m p o -
ne, r emienda ó adereza botas ó p e l l o -
j o s para v i n o , - v i n a g r e , aceite e tc . y 
el que lns vende . || M a r . E l que" m a n e -
j a u n bote de t r á f i co d e h t r ó de l p u e r -
t o . 
B o t e z » , s. a n t . V . EMBOTAMIEN-
T O . 
B o t h ( J n * n ) B i o g . P i n t o r d e l s i -
g lo V J ü l l a m a d o B o t de I t a l i a ' y n a t u -
ra l ' de' ü i r e c h . ' 
B o t h w e l l { E l C o n d e d e j , B í o g . 
S e ñ o r e s c o c ê s q ú e ¿ b a b í e n d o robado á 
1* r e ina M a r í a E s l u a r d o i y • o b i i g á n d o -
U ; í , < ! a s a r s e c o n é l ^ se" v i ó -ob l igado á 
r e í i i g i a r s e en Noruega donde m u r i ú 
m i ^ j e r § b l c e n 1 5 7 7 . > 
^ B i i t i ^ a ^ s. f. L a oficina'; t i e n d a y 
l ábo ra s to r i o f a r m a e é ¿ t i c o : é n q u e s e b a -
c e n : ó í o n . f f i c c i o n a n , v e n d e n , ó d è s p a -
cBap^ ' in(¿dte ínas y r e m e d i o s d é t o d o g é -
nero ' p à t f t f j á ' c u r a c i ó n , y á veces la r r i i -
naV'de i a h u m a m d a d d ò l r e n t e . l f l a 
med ic ina ' a d m i n i s t r a d a a l e n f e r m o , 
e.[ r e m e d i o que se le p r o p i n a , m e d i a n -
te r é c e l a i 6 procedente de íñ t í ca . \] 
a n t . L a t i e o d a de va r ios g é n e r o s m e r -
can t i l e s . V . BOTIGA . ¡ ( a a t . - L a v i v i e n d a 
ó aposento s u r t i d o d e í a i a a r ^ p r c c í s o 
para h a b i t a r l o . ( , \cad. ) |! G e r r á i T i e n -
da de m e r c e r í a . | | Recetar de ''buena 
botica; f ras . m e t . y f a m . q u e se d i ce 
de l que t i ene padres ó o t ra p e r s í í B a 
qúe- le asisten con todo lo que neces i -
ta , y por esto se esplaya á gas tar l a r - ' 
g a m e n t e . fAcad.J 'No respondemos 'de 
la frase, n i de l a p rop iedad de su co-
m e n t o . 
B o t i c a j e , s. m . a n t . E l de recho & 
a l q u i l e r de la t i e n d a ; 
B o t l c n r , v . a. p r o v . de S a n t a n d . V . 
EMPUJAK. 
B o t i c a r i a , s, f . - L a m u j e r ó v i u d a 
de l b o t i c a r i o . 
B o t i c a r i o , s. m . E l . q u e p repa ra ó 
vende las m e d i c i n a s . ( Acad. ; ) E l .que 
p repara ó v e n d e m e d i c i n a s , p u e d e m u y 
b ien no ser b o t i c a r t o . = EI f a r m a é é u t f -
co de bo t i ca a b i e r t a , con t í t u l o « o m p í e -
l e n t e m e n t e au to r i zado para e o n f e c c i ^ 
na r y v e n d e r ' m e d i c a m e n t o s ó T e m e -
dios.- [| G e r m : EUtendei!o.d.e m « r c e r ! a . 
B o t i c a » , s'.í m . V- EMPUJÓN. ;; ' 
B ó t i d o N , s. m . p l . E m o r a . T r i b a 
de l e p i d ó p t e r o s n o c t u r n o s . • • * -
' B o t í n e r s , H i s t . N o m b r e . q u e d ^ b i i n 
en C a t a l u ñ a d u r a n t e - las g u e r r a s de 
s u c e s i ó n , á los p a r t i d a r i o s d e l rey D . 
Fe l ipe V . para d i s t i n g u i r l o s de los 
m a j i i c t s , que e ran los pa r t i da r i o s de l 
i r c h i d u q u e de A u s t r i a . 
B o t i c a , s. f . : p r o v . L a t i enda de 
m e r c a d e r . = - V . ^ 0 B O r , U B R Í a . = V . M E R -
CERÍA. II p r o v . de Ar-SíToda clase de 
t i endas de g é n e r o s de comerc io , á - e s -
cepc ipn de las de-aceite y v i n a g P e ; ^ 
B o t t s a e r ó , r a . s. La persona qUe 
t i e n e - b o t i g a , ó despacha' e n M l a . ' L a 
A c a d . opina, que no hay bot iqueras. 
« o t i K u H i a , dim.<' de' b o t U j a v 
- Bat'ij(i;,:â!.'f. Vas i ja -de bar-FO, media-
na , redonda , d ê ' cue l lo - la rgo y í f n g o s -
l o : II 6 boteja', p r o v . Vasi ja .de.-barrd,-^ 
m o d o d c c a n t a r i l l o , con dos asas y cue-
l l o ancho p r o v i s t o - de a g u j e n t l o s í j u e 
d e t i o m i n an ra l l t> ' . : \ ] 'Eí tar" .keokô. u n 
bat i fa ; fras-. f a m r S e dicie de- los n i ñ o s 
cu'ando se enojan-y l l o r a n , y. cambien 
d e l que tiene, g r o s u r a e S l r a o r d i n a r i a . 
(• Acad:-);¡I G e o g i ^ V c o n ' 83i•• v e o , éri1 la 
p r o v . d e C á c e r e s j diÔG. d f rLed r t . • ; 
- B ó t i j e r o . - s . - i í i . E l alfai 'ero'q'ue ha -
ce b o t i j a s , e l ! ( jue1as v e n d è . ' - - : • ̂  
•¿'B'»tíl$i«a. ,-JÍra." t » ; d i m ; de-'biitija-, 
- ' « o í l í r i - ; s. "m; V a s Í j ' a d e : . b a r ' i - o 1 , iTè -
j r t i lar infente de 'for;ma c ó n i c a , coO "una 
boca-abi-ocalaila á u n lado-,-un pico ó 
l u b i l l o c ó n i c o mas ó menos sa l i en te al 
lado opues to , y u n a asa m e d i a en t re 
ambos sobre la e s f é r i c a supe r f i c i e . |¡ 
V . BOTIJA . | | La A c a d . no reeonece bo-
tijos , como que no se ven1 ¿ todas 
horas . 
B o t i j ó n s. m . a u m . de bot i ja y Jo-
tljO. 
B o t i j n c i a , d i m . de bot i ja . 
B o t t j u b i o , d i m / d e botijo. 
B o t n i a j s. f . d i m . de ¡«oía. [] a n t . 
E s p e c i é de c a l z à d o p a r a m u j e r . | | V . 
BOTITO y BORCEGOÍ. '• 
B o t i l l e r , V . B O T I L L E R O , : ' * * 
B o t i l l e r í a , s. f. Casa donde se/ha-
ceti y venden las beb idas h e l a d a s . = 
T i e n d a , oficina ó despacho de beb idas 
y l i c o r e s . — p o r est . f a m . V . C A K B , en 
su s egunda a c e p c i ó n . = a n t ¿ BESPEN^A 
en que se g u a r d a n l i co re s y c o m e s t i -
b les . ( 'Acad.) .tl a n t . C i e r t o t r i b u t o que 
se pagaba en t i e m p o de g u e r r i i (Acad.^J 
B o t i l l e r o , r a . El suget'o q u é hace y 
vende- bebidas heladas , el que t i e n e 
b o t i l l e r í a á s ú c a r g ó ' , ó despacba e ñ el 
m o s t r a d o r de e l l a . Segt in la A c a d . es-
tan d e m á s l a S ' b o t H l é f á s . * 
B o t i l l o , s:. m'. d i m . d é 6 o í o : P e l l e -
j o de p e q u e ñ a s d i m e n s i o n e s , que s i r v e 
para l l eva r ó e ò n t e t í e r V i n o . ¡ | .V. B O -
T I T O : ' -' " '•Í- " " • 
• B o t í n ,- s^ m . Calza'do a t i t i ^ 'do de 
c u é r o ; q u é c u b r e e l p i é y j í a r t e d é l a 
p i e r n a . T a m b i é n l ó u f a r o n - las ' m u j e -
res. | | - Cahado de c u é r o V p á ñ ó ó l i enzo 
que c u b r e s ó l ó ' l a p i e r n a y e r e m p e i n e 
de! p i é , a j u s t á r i d o s e á á q u é l í a ' ctín b o -
t o n e s , h e b i l l a s ó' c ó r r é á s ¿ ' | l Despo jo , 
s a c o , c o n j u d t o d e efectos l o m a d o s al 
e n e m i g o , de b i e n e s a j e ó o s ocupados 
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por in t rusos espoliadores etc . Dicese 
p r i n c i p a l m e n t e de todos los objetos y 
prendas que caen en poder de a lguna 
tropa be l igerante en el c ampo ó pais 
enemigo , en las en t radas y saqueo (le 
p u e b l o s , en ios c o m b a t e s , ba ta l las , 
pun tos a l l anados á v i v a fuerza etc . ¡¡ 
P o l í t . t o s empleos , cargos ó des t inos 
que r e su l t an vacantes , cuando u n par-
t i d o en masa es der rocado de l poder 
por el p a r t i d o c o n t r a r i o ó por « n a t o a -
I tc ion que hacees ta l lar p r o n u n c i a m i e n -
tos r evo luc iona r io s , como los que des-
g r a c i a d a m e n t e hemos v i s to y d e p l u -
rado en m u y recientes é p o c a s c o n t e m -
p o c á n e a s . | | p l . G>r- N o m b r e di* c ier tas 
m á q u i n a s en fo rma de botas p e q u e ñ a s 
que. s i r v e n para co r r eg i r los 'v ic ios de 
c o i i í o r m a c i o i i de tas p iernas de a l g u -
nos n i ñ o s . 
S & o t i n c r o , s. m . E l qne hace ó v e n -
de bot ines . [I M i l - E l que guarda <j 
cus tod ia el b o l i n . = E I que lo repar te y 
d i s t r i b u y e , l a n í o á los que se b a t i e r o n , 
como <i los que descansaron de re se rva . 
= EI que vende s u par te de b o t i n ó 
presa. 
B o t í n I c o , l i o , I t o . d i m . de botin. 
H o t i n o , ¿. m - E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s p e n t â m e r o s . 
B o t i n n d e r o s , s. m . p l . E n t o m . 
G é n e r o de c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , d i -
v i d i d o en dos g r u p o s : e l b o l i n ó d e r o t i -
po de l p r i m e r g r u p o , y e l b o i i n ó d e r o 
b l anco , t ipo de l s egundo . 
H o t i q u e p í t i , s. f. ant . L a bot ica ti 
t i enda donde se v e n d í a n los botes de 
o l o r . 
B o t i q n i l i n , s. f- a n t . d i m . de bo l i -
t a , en el sen t ido tic botiqa ó t ienda. 
B o t i q u í n , s. m . E l c a j ó n mas 6 
menos g r a n d e y s u r t i d o de m e d i c i n a s , 
para l l eva r de c a m i n o , en viaje e tc . 
como e l que l l e v a n los c i ru j anos ó f í s i -
cos de e j é r c i t o , de a r m a d a , de perso-
najes y casas p a r t i c u l a r e s , con lo mas 
p rec i so para los lances que puedan 
o c u r r i r , en ma te r i a s d e l d o m i n i o q u i -
r ú r j i c o . II E l c o n j u n t o de b o l e s , u n -
g ü e n t o s etc. q u e t ienen á su d i s p o s i -
c i ó n los prac t icantes de los l iospi ta les 
abier tos a l p ú b l i c o en horas dados , 
p.ara la cura de heridas y o t ros males 
de cuantos do l ien tes comparezcan ; c o -
m o acontece en el hosp i t a l de l B u t n -
Suceso, de M a d r i d . | i Cajonci to con va-
r ias d i v i s i o n e s donde se conserva u n 
e jempla r de caiJ;> m e d t e a i n e n l o , pata 
e s tud ia r los y conocer mejor sus p r o -
piedades f í s i c a s y d i s t i n g u i r l o s fáci l -
m e n t e . 
H o t i » , s. m . E n t o m . G é n e r o de ma -
r iposas n o c t u r n a s . 
B o t i t o , s. m . Especie de calzado 
que cubre el p ié y pa r t e de la p i e rna ó 
hasta ía c a n i l l a . 
n o m o s , s. ni. p l . E n t o m . Grupo de 
l e p i d ó p t e r o s n o c t u r n o s . 
B o t ! v o l e o , s. m . EL acto de j u g a r ó 
sacudi r lo pelofa a l m i s m o t i e m p o de 
l l e g a r a l suelo; <le modo que n i b i en es 
b o t e , n i bi-eu voleo , s i n ó que pa r t i c ipa 
de a m b o s . 
B o t n i a . Geog- Reg ion de la p e n í n -
sula escandinava , s i t . al N . de la F i n -
Jandia y de la Soeeia p r o p i a , l i s i a r e -
g i o n que p e r t e n e c í a toda á l a S u c c i u 
antes de 1809, se ha l la hoy dia d i v i d i -
da en dos partes denominadas Bo tn ia 
sueca , y B o t n i a r u s a . 
B o t o , t u . ad j . O b t u s o , embo tado , 
romo de punta - II F tg - y f a m . E l quees 
d e e n l e n d i m i e n t o o b t i i s o , lapei-soiia r u -
da ó to rpe de i n g e n i o ó de a l g ú n s e n t i -
d o ; i m b é c i l , e s t ú p i d o , nec io . || s. m . 
p rov . de A r . T r i p a de vaca , l l ena 6 
henchida de manteca . |¡ p r o v . Odre ó 
pe l le jo para echar v i n o , aceite ú o t r o 
l i c o r . 
u o t o n , s. m - B o t . V . Y E M A , en su 
p r imera a c e p c i o n » = L a flor encerrada y 
cubie r ta en su capu l lo de hojas que 
un idas la d e f i e n d e n , hasta q u e , t o m a -
da toda su Consistencia, se abre, desar-
r o l l a y desprende, ii L a h o r m i l l a c u -
b i e r t a de h i l o , seda, p a ñ o ú o t r a te la 
que. se pone al canto de los ves t idos 
para que ent rando pot el ho ja! , los a f i -
ance j ab roche ; ó p a t a colocar en a l g u -
n a p a r i e < k l ves t ido s i n mas uso que 
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el s i m é t r i c o adorno . T a m b i é n los hay 
sin h o r m i l l a n i t e l a , como los de m e t a l 
e t r . j j Esgr , Chap i t a r edonda de h i e r -
r o , que se fija en la p u n i a de l a espa-
da negra : suelen c u b r i r l a de lana y 
b a l d é s , pacaque .no hagan d a ü o s e n s i -
ble las estocadas. || A n . P i e z a d e h i e r r o , 
meta! ó madera , cuyo e s p i g ó n se liga 
en las puer tas ó vea tanas p a r » poder 
t i r a r de ellas y a b r i r l a s ó ce r r a r l a s . | | 
Moot - Pedazo de palo que t i ene la red 
ó tela de t a z a , , para asegura r la en -los 
ojales que cor responden del l adoopues -
t * . |[ A r t . Esficcie de l a b o r ó g u a r n i c i ó n 
á modo de an i l l o ó rosea , que se hace 
en los b a l a u s t r e s , l laves y otras piezas 
de h i e r r o , l a t ó n ú o t ra m a t e r i a , < por 
adorno . ¡| á e fuefjo; G i r . E l c au t e r i oqne 
se da c o n c i e r t o i i i e r r r o e n c e n d i d o , c o -
ya e s t r e m i d a d afecta la f i gu ra de.un 
b o t ó n . Ú s a s e c o m u n m e n t e con el verbo 
d a r . II de o r a . Bo t . V . RANÚNCULO. |[ 
f o n t a r l e /os b o t o n e s á u n o , f ras . de 
Es j j r . D í c e s e ponde rando la destreza 
de a lguno en dar ó p o n e r l a s estocadas 
donde quie re y mejor le c u m p l e . || De 
botones a d e n t r o , m o d . a d v . I n t e r i o r -
m e n t e , para c o n s i g o , i n p e c t o i e e tc . ¡| 
M a r . El c o n j u n t o de las segundas v u e l -
tas cruzadas sobre las p r i m e r a s en la 
a m a r r a d u r a que se l l ama crus y b o t ó n . 
=^Especie de fo r ro y c o s t u r a , que se 
h a c e á los chicotes d é l o s obenques p a -
ra r e s g u a r d o . = U a r b o l ó n ; hacer la 
a m a r r a d u r a de.este n o m b r e . 
B*otoii;)i3o, tía. pa r t . pas. de B o t o -
na r . II B l a s . C ^ l i l i c a ç i o n de la rosa ó 
d e m á s l lores puestas de f ren te , en las 
qua el b o n t o n c i l l o d e l m e d i o CS de d i s -
t i n t o esmalte que el las . Ü í w s e Cam-
b ien de los rosales y flores de l i s , c u a n -
do t i e n e n capu l lo ó botones. 
BEotoi ia iUi i a , s. f. A c c i ó n y fifecto 
de bo tonar . |j El j u e g o comple to de b o -
lones para u n ves t ido , ó para una pa r -
te de la v e s t i d u r a , v . g . U n a botona-
d u r a de br i l lantes - p a r a c a m U a , . p a r a 
chaleco e tc . Eí c o n j u n t o ú ói 'd i 'n de b o -
tones que l leva u n n a j e completo. . . 
U o l u u a i - . v . a. Echa r , poner , coser 
ó peyar. botones . ¡I v . ti. l ' o é t . E m p e -
zar á florecer las p lan tas , cub r i r s e de 
p i m p n l l o s los rosales etc. | | Mar . V, 
AUOTONAR. 
l i o t o u a r . o , s. m . a u m . de bo tón . \\ 
Hsgr . El golpe de b o t ó n , dadu con la 
p u n t a de la espadj negra . 
ttutottclco, l i o . t a . d i m . de b o t ó n . 
B o t o n c r i a , s. f. T i e n d a , c o m e r c i o , 
ó f á b r i c a de botones . 
B o t o n e r o , r a . s. El que hace ó 
vende botones : la persona que t iene á 
su cargo una h n t i m e r í a . | | s. f- Esgr . 
La cub ie r t a del b o t m i de la p u n í a dtd 
floreie II f. Ca rp . N o m b r e que d a n los 
ca rp in t e ros al agujero en que en t r a el 
pasador ó t o r n i l l o que une dos m a d e -
ras en la f á b r i c a . 
l i n t e r , s. m . a n t . Especiede buba ó 
t u m o r . I] B o t . N o m b r e d i d o á plantas 
i n d í g e n a s de M a d â g a s c a r . 
BSotorrtI, a d j . que se ap l ica á las 
apostemas p e q u e ñ a s . (Acad . ) 
H o t o i- i - i t i», Gpog. L . con 53 v e c en 
l a p i ' o v , y d i ó c . de Zaragoza . 
l i t*toso, a n . a d j . a n t . V . ROTO. 
B o t r c K , s. m . M i t . , H i j o de E u ñ o r o , 
que le d io m u e r t e por haber c o m i d o 
de « n a v í c t i m a of rec ida al d ios A p o -
lo; esle , ap iadado, lo m e t a m o r f o ç e ó en 
el ave l l a m a d a cropo por los a n i i -
guos. 
l E o t r i a , s. f . B o t . A r b u s t o t r epador 
i n d í g e n a de las I n d i a s , cuyos f ru to s 
sun comes t ib l e s . 
B o t i - í c e r o , s. m . B o l . G é n e r o de 
p lan tas a n a c a r d i á c e a s . 
i t o t r í d e r n » , s. m . p l . E n t o m . G é -
nero de c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , f a m i -
l i a de los j i l ó f a g o s . 
BEot i - ld ln . s. f. H e l m i n t . "Género de 
gusanos in t e s t ina l e s , f a m i l i a de los 
a n o m n e o s . 
B i u t r i d U i n , s. f. B o t . G é n e r o de 
p lan tas , t e i b u de las nos toc iJcas . 
B o t r i l a r l o s , s. ra. p ! . Z o o l . O r d e n 
de moluscos l u n í c e o s , de l g é n e r o de 
los b o t r i t o s . 
B o t r l M a n o s , s. m . p l . Z o o l . F a m i l i a 
deasc id i oscompues toS jqwecompreRdç 
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los dos g é n e r o s de b o t r i l o s y b o l r i i ó i -
des . 
K n t H l ó ^ d c M , ad j . Z o o l . Lo que os 
ó p a r t i c i p a de la na tura leza de los h ú -
t r i ! o s=Zío t / - , ¡ Ió ¡ i 2e s ; s. m . p l . G é n e r o 
de b o t r i l o s . . 
B o t r U o * . s. m . p l . Z o o l . G é n e r o de 
moluscos desprovis tos de conchas, 
agregados , ó adhe r idos y fijos-
u o t r í m o i t o , s. m . H e l m i n t . G é n e r o 
de gusanos in t e s l i na l e s , cuyo ( ipo es 
una especie de scub ie r t a en la A m é r i -
ca del N o r t e . 
u u t r i n , « o t r f n o . s. m . Pese. V . 
BtlITBOS. 
R n t r i o c a r p o , s. m . B o t . G é n e r o de 
la f a m i l i a de las a lgas . 
l í n í r i o e i í i f t l o , s. m . H e l m i n t . G é -
nero de gusanos in tes t ina les t e n i ó i d e s , 
f a m i l i a de los a i i o r r i n ç o s , 
i t o t r í ó e e r o . s. m . E n t o m . G é n e r o 
de insectos fui g í m a n o s . 
B o t r í t t d t m d i - » » , s. m . B o t . G é n e r o 
de p l a ñ í a s a r a l i á c e a s . 
B A t i - i ó ^ e i a o , s. m . M i n e r . Sul fa to 
de h i e r r o que se ha l la en ciertas m inas 
de S u é c i a . 
BSotrio i t leo , t i c » , a d j . H i s t . n a l . 
Que t i ene la fortna de u n r a c i m o . 
B o t i - i o i l t » , s. f. M i n e r V . DOTOLI-
TA CONCRECIONAnA. 
H o t r í o n o p o , s. i n . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s . 
S S o t r i ó p t c r o , s. m . E n t o m . Genero 
de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , f a m i l i a de 
los c a r ab i cos . 
B o í r i o i * i n c o , s. ra. E n t o m . G é n e r o 
de insectos , es tablec ido á espensas de 
l o s b o t r i o c é f a l o s -
U o c r i o s | » c r H i o . s. m . Bo t . G é n e r o 
de p lan tas b o r r a g í n e a s , i n d í j e n a s del 
nor te de la C h i n a . 
B o t i ' i p o , s. m . B o t . Genero de he-
l echos . 
M o t r i n , ^ . Ú B o t . P lan ta anua y a r o -
m á t i c a , no clasificada t o d a v í a . 
i S o t r i t u , s, f. A l q u i m . N o m b r e d a -
do por los a l q u i m i s t a s á una m a t e r i a 
en f o r m a de r a c i m o , que es l raen de 
los h o r n i l l o s de los l abo ra to r io s q u i -
micos . ,, 
M o t r i t e l » , s- f . B o t . G é n e r o f o r m a -
do sobre una var iedad d e l cc toca ipo 
s i l i c u l o s o . 
B o t r í t t s , s. f B o t . G é n e r o de h o n -
gos que crecen sobre fas ma te r i a s a n i -
males ó vejetales en f e r m e n t a c i ó n . 
• t o t r i t í f i e o . * » - a d j . B o t . C o n c e r -
n ien te ó r e l a t ivo á u n a b o t r i t i s . j | B o t r i -
t \deas , s . f. p l . T r i b u del ó r d e n de las 
m u c e t t í n c a s , que t iene por t i p o el ge-
nero b o t r i t i s . 
B o t i - i x . s. f . M a l . m é d . P l a n t a q u e -
n i o p ó d e a , cuya raiz t i ene v i r t u d e s a n -
t i e s p a s m ó d i c n s -
s i a t t Q i t t í U f * , s. m - E n l o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s . 
JBot i -or i» , s. f- B o l . G é n e r o de p l a n -
tas r a n u n c u l á c e a s . 
B o t r y » , Geog- a n t . C. m a r í t i m a de 
T r e n i c i a , fundada por I t o l a b o , rey de 
los t i r i o s . 
ttotua, s. f . B o t . P l an ta m e d i c i n a l , 
no c las i l ieada todai i a . 
B o l K a r i s ( s l a r c o s j , B i o g . H é r o e de 
la Grecia m o d e r n a , y gencra l .de la Gre -
cia o c c i d e n t a l . M u r i ó de u n balazo en 
1823 . 
B o t z c n ó n o l z u n o , Geog. 0 . de los 
Es tados aus t r i acos . con (i ,900 hab . ca -
t ed ra l y m u c h a i n d u s t r i a . 
B o u , s. m . Hot . Especie de t é . ([ 
Pese. D e n o m i n a c i ó n de una de las b a r -
cas y redes que se usan en l a pesca. 
B o u U a c , s. ni- M a m . A n i m a l c u a -
d r ú p e d o parec ido á l a z o r r a ^ q u e h a b i -
ta en la Polonia y Moscov ia , 
B o u c a n , s. m . M e d i d a de l í q u i d o s 
osada en H a l l a . 
B o n c t u i l c i ' O » , H i s t . P i r a t a s f r ance -
ses que se es tab lec ie ron á fines de l s i -
glo X V I en la is la de g a o l o D o m i n g o , 
donde f o r m a r o n va r io s e s t a b l e c i m i e n -
t o s . . 
B o u c l c a n í ( E l S e ñ o r d e ) , B i o g . 
V a l i e n t e genera l f r a n c é s de l s i g l o X V , 
B o u « l e w l « i # > B i o g . P i n t o r de! s ig lo 
X V I I , n a t u r a l de Bruse las . 
B f l t u » » ( t » } ! Geog. L . con 16 vec. 
en ta p r o v . y d ide . de Oviedo . 
B O V E 
I B o n g a l i i v H l e ( A m o n i o ^ . B iog , Gé-
lebre .navegante , f r a n c é s , á quierf se 
deben m u l t i t u d de dése u b i i iñicii tos-
g e o g r á f i c o s ' . N a c i ó en .1729.,. 
B o t i ü i o B i , Geog. P e q u e ñ o estado dç 
la F r a n . a n t . c o m p r e n d i d o hoy e i ie l 
ducado de L u x e m b u r g o , y que estaba 
s i tuado en t r e el L u x e m b u r g o , ta Cham-
p a ñ a y el gob ie rno do M e t z . . Es te .pa í s 
t u v o , p r i m e r o el t i t u l o de s.e.ñoi-'i.o,''y 
i d e s p u é s c! de ducado . || B i o g . "Se"cono, 
r e a en la h i s to r i a a lgunos duques dé 
B o u i l l o n que se d i s t i n g u i e r o n eii la m i -
l i c i a . ' 
B o u l o g n e ( B o l o ñ i k ) , G é p g . ' D i á r i -
to de F r a n , que comprende 100 prfbl 
y Í 0 3 , 5 Q 0 h a b . ^ C . de F r a n . , cap. /dei 
d i s t r i t o de su n o m b r e , co0.23.74.0hab. 
y m u c h o comercio.=(COND.V»Ò M J ' T . 
BOULONNAXS, 
B o u i o i m a l » , Geog . Á n í . Pequ'eáa 
p r o v . de F r a n . ' que en la actuaüfjád 
f o r m a el d i s t r i t o de Bou logne . Eon i i á -
ba par te del gob ie rno de l a p i c a r d í a , )-
t e n í a por cap . á B o u l o g n e . . 
E S o u t - bOH - t j ' n d é u , Geog- C. cap, 
del d c p a r t a m e n l o d e la V e n d é e ( E r á ó J 
con 5 , 0 ( i 0 h a b . ' ' ; 
B o n i - b o t u i u i s , Geog. V . BORSOÑÍS. 
B o u i ' d i n (Miis i f iL- ioJ, JírOg.'Á.nti-
papa p o r t u g u é s de l s ig lo X U . . 
U o i i r d o u . BÍOg. (SEBASTÍAN) PiatCrr 
f r a n c é s de l s ig lo X V l í . 
• tot i i -v i , s. m . Pese. Boya,compues-
ta de m u c h o s corchos unidos, coñ.ii» 
r í i m o ó b a n d e r i l l a por s e ñ a r , ' q « e . s i r T e 
para d i s i i n g u i r los aparejos de 'la.reíi 
l l a m a d a votante. 
s t o i n - g , Geog. D i s t r i t o de Fran , que 
c o m p r e n d e 119 pob!. y i n . f f i O bab.=: 
C. de F r a n . cap. de l d e p a r t a b r e n l ó d c l 
A i a , con 9,530 hab . 
&]u<ii '3fi iu-i i ,Geog. D i s t c i t udeFran . 
que comprende p o b i . y 39,800 hab. 
¿ - C . de F r a n . cab . de l d i s t r i t o de su 
n o m b r e , con 2 ,950 h a b . 
B o a i - g o s , Geog. C. cap. del depar-
( a m e n i o d o Cl ie r , con 23,325 hab. y 
arzobispado 
B o i n - r i e m i e ( F t m v t ' l e t t ie ) , Bibg. 
Secre tar io de N a p o l e ó n y m i n i s t r o áe 
estado de la F r a n , en el r e inado de 
L u i s X V I U . M u r i ó d e m e n t e en u n l i o s -
p i l a l . 
B o u M c n e s , G e o g . F . con 137 vec-
en la p r o v . y d i ó c . de Orense . 
B o t i t o , M i l . e g i p . Una de las d i v i -
n idades supe r io re s del E g i p t o . 
B o u z a , Geog . F . coa Í 3 vec. en la 
p r o v . de Orense, d i ó c . du A s l o r g a . = : 
¡LA) V . con ' tOvec. en la p r o v . de Sa-
l amanca , d i ó c . de C i u d a d - R o d r i g o ! 
ESoMfciis, Geog. L . c^n 33 vec. «u la 
p r o v . d e L e o n , d i ó c . de A s t o r g a . =r(SAS 
MIGUEI .! V . con 70 vec. en la prov. du 
P o n t e v e d r a , d i ó c . de T u y . )| Biog-. (JUAN 
ANTONIO) D i s t i n g u i d o p i n t o r españo l 
del s ig lo X V I I I . -
ÍÍIMI-KO» ( s . j . i a K t l c j ^ t í é o g . F .co i i 
20 voe. ea la p r o v . de la C'oruña, d ióc . 
de L u g o . 
K o v a j e , s. m . an t . Servic io que se 
pagaba en C a t a l u ñ a por las yuntas de, 
bueyes . 
í í o v . ' i t i c o . s. m . V . BOVAJE . Solía 
usarse como a d j . en scrrAcio b o v á l i d . 
n ó v c i i a , s. f. T o ' l o techo arqueado 
ó ar tesonado q u é f o r m a c o n c a v i d a d » ó 
no es super f ic ie p l a n a . 1) L a habi tac ión 
s u b t e r r á n e a , l ab rada s in madera al-
g u n a , cuya c u b i e r t a ó pa r t e superior 
es de b ó v e d a , de donde t o m ó él nbtti-
b r e . ¡I L u g a r s u b t e r r á n e o ct í las igle-
s ias, para d e p o s í l a r y c n t p r r a r d i fun-
tos . ¡1 A n a t . N o m b r e que se d á á todo 
10 que es convexo y redo ndeado por su 
superf ic ie c s t e r i o r , y c ó n c a v o y ar-
queado por lo i i u e r i o r . . ¡) B a l d a r de bó-
veda ó en H v e d a . f r a s . á n t . Hablar 
hueco y eon a r r o g a n c i a ó tono campa-
n u d o ; por a l u s i ó n s i n d u d á á l ' r e s o n a r 
de la voz en las b ó v e d a s . 1Í l o e p M -
L a b ó v e d a celeste ó a z i t l a ã a . El cielo. 
11 A r q . F á b r i c a de s i l l e r í a ó l ád r i i l ò ;dc 
figura c u r v a , y que s i rve de suelo, b 
c u b i e r t a . {\ V ô v e d a a t a h u ã a d a . V-
VEDA C Ó N I C A . = a í r o i i e r a í / r i : V. BÓ^È-
l u c ó S f Ç A . ^ C í V í n d r i c a ; la qde l ieríe ' í í 
f o rma de la m i t a d ' d e u n e i l in t í t i r l l t í e -
M . ^ c ü í n d r i c a r e c t a : /a m ú r i o n t i s p -
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«lo su cara ó f r e n U es p e r p e n d i c u l a r á 
su d i r e c c i ó n . = e i r < ; « f a r ; la que se f o r -
ma de medio c i l i n d r o hueco , doblado 
á manera de r o s q u i l l a , j e s t r i b a en u n 
m a c h ó n que ocupa e l c e n t r o de la r o s -
q u i l l a , y por la par te de afuera en u n 
m u r o c i r c u l a r , ó machones dispuestos 
en c i r c u n f e r e n c i a de c í r c u l o . = c ó n i c a ' t 
l a q u e e s m i i a d de u n cono r ec io . = de 
algibe; V . BOVEUA ESQUILFADA.. = de 
caraco l ; V . BÓVEDA E S P I R A L . = ¿ n r i « -
cort da c laustro; la que se f o r m a de 
m u c h o s t é m p a n o s que en la par te de l 
i n t r a d ó s se eneiieiUran f o r m a n d o unos 
con o t ros á n g u l o s en t ran tes ó r i nco- ' 
n c s . ^ e s / ' e r í c a ; la que. es m i t a d de una 
esfera ó bola h u e c a . = e s p i r a l ; la b ó -
veda c i r c u l a r que da vueltas, a l rededor 
de u n a l m a , c u n o los pasos de una ros-
ca . = esquUfaila; la q u e c u b r e uníi p l a n -
t a r e c t á n g u l a , y se compone de cuatro 
paredes, desde las cuales se l evan tan 
c u a t r o arcos entre los que a r r i b a . q u e -
d a , c u med io de la f á b r i c a , u n a b ó v e d a 
p l a n a , fo rmada de un con jun to de a r -
cos adinte lados . = 3 } ^ a r i s t a : la que se 
forma de dos ó muchos c a ñ o n e s que se 
cor t an , formando en su i n t r a d ó s á n g u -
los sal ientes ó ar is tas . = tabicadn- . h 
que se hace de l a d r i l l o s asentados de 
p lano sobre la c i m b r a , de- modo que se 
t oquen por su c an to . = v á i d a Í la que 
r e su l l a de co r l a r una b ó v e d a ' e s f é r i c a 
con cua l ro planos ó paredes levantadas 
en u n cuadrado ó en u n r e c t á n g u l o 
i n s c r i t o en el c i r c u l o de su p l a n t a . = 
v a i t i a rum-plida; ia que e s t á cerrada 
con un casquete cuya clave es mas al ta 
que la de l arco de la fo rma . = ua¿<ia 
í r u n c a d a ; la que e s t á cer rada con una 
f á b r i c a h o r i z o n t a l , n ive l adacon las d a -
Tesdc los arcos de las fo rmas . = a d e l n ; 
V . BÓVEDA v \ w & . = c i a h t s t r a i ; V. BÓ-
VEDA EPí HINCOS -DE CLAUSTRO. = 0 6 
•platilloi, V . BÓVEDA V A i p A . ~ e / í / ) í i " c a ; 
la que t iene la p l an ta e l í p t i c a . =:enca~ 
m a n a d a ; la que se fo rma i o n c o r c h u -
n e s ó se hace de madera y l i s t o n e s ó c a -
ñ a s , y d e s p u é s se cubre cun y e s o — 
e s f é r i c a rebajada; la. qu-e por su p l a n -
ta es c i r c u l a r , y por su per f i l rebajada . 
=cs fè<~ ica p i r a i t a t í a - . l a que l i c n e mas 
a l t u r a que la m i t a d de su d i á m e t r o . = 
trasdosada; la que t iene t r a s d ó s , esto 
es, la superf ic ie es ter ior de i g u a l f o r -
ma que la i n t e r i o r , ó para le la la una á 
la o i r á . ¡I G e o £ . V . con 270 v'ec. en la 
p r o v . y d i ó e . <ie Z a m o r a . ^ L . con 27 
vec. en la p rov . y d t ú c . dej L u g o . = L . 
ron 43 vec. en la p r o v . de Á l a v a , d i ó c . 
de B u r g o s . = (S. MARTIN DE) N o m b r e 
de dos aldeas <ie la p r o v . y d i ó c . de L u -
go , una con 93 v é c . y o l r a con 8Í).^=I>E 
AMOBYRO; F . con 60 vec. en la p r o v . y 
d i ó c . de Orense.—DK LIMIA ; F . con 55 
vec . en la m i s m a p r o v . y d i ó c . que la 
a n t e r i o r . = ( S A N T A MARÍA DEJ "F. con 
50 vec. en la p r o v . y d i ó c . de L n g o . ^ 
( L A , / D E L m o ALMAR; V . con SOvec. eti 
l a p r o v . de Sa lamanca , d i ó c . de Á v i l a . 
= (SAKTA E U L A L I A OZ) F . con 20 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de L u g o . 
B o v t d a d o , p a r t . pas. de Bovedar . 
B o v c d a i ' , a n t . V . ABOVEDAR. 
B o v « « l l l t n , s. f. E l espacio que hay 
ves t ido de yeso en f i gu ra d é b ó v e d a 
en t re v iga y v i g a , en el techo de c u a l -
quier h a b i l a u i o n . || A r q . Boved i l las 
costaleras: las que t i enen de ancho dos 
p i é s , p o c o m a s ó m e n o s . \\ Subirs-; à las 
bovedillas; fras. fig. y f a m . con que se 
denota que a lguno e s t á m u y enojado ó 
i r r i t a d o , que se te sube la s a n g r e i la 
caheza, etc. II M a r . La par te arqueada 
de la fachada de popa .desde el y u g o 
p r i n c i p a l hasta el . de la segunda cu -
b i e r t a . 
B o v e » | S . c o s m o ) , G e o g . F . con 90 
vec. en la p rov . y dióc'. do Oviedo . 
B o v í c t d i o H . [ l i s t . a m . L ó s sac r i f i -
cios en que se i r í i j io laban bueyes-
B o v i n o , n » . n d j . Lo que pertenece 
ó se rehere al ganado vacuno. 
Bftx, V . B o j . ¡| Geog. A i d . ¿on 60 
vec. en la p rov . y d i ó c . de O v i e d o . = 
[S. JULIAN DK) F . con 97 vec. en la 
m i s m a p r o v . y d i ó c . 
B o y , a n t . V . BUEV. 
« « y a , s. f. M a r . T rozo de co rcho , de 
m a d e r a ó de o t ro cua lqu i e r cueroo Ü o -
TOMO I 
t a u t é , que , a t ada á u n cabo y nadando 
sobre el agua , i nd i ca la s i t u a c i ó n del 
á n c o r a . II Pese. E l corcho que se pone 
en la r e d , para que las p lomadas ó p i e -
draS que la c a r g a n , no la l l even al fonr 
do , y sepan los pescadores donde e s t á 
cuando v u e l v e n por e l l a . [] a n t . E i car-
nicero que m á t a l o s bueyes . Jj an t . E l 
v e r d u g o . 1) M a r . B o y a de i a sondaleza; 
V . GDINDALEZA en su segunda acep-
c i ó n m a r i t í m a . — d e ò a r r i i e í e ; la de 
corcho que fo rma la figura de u n hue -
vo . II E s t a r ó quedar hecho u n a boya; 
quedar s in pa los , estar desarbolado. 
ttoynea, Geog. Depa r t amen to de 
N u e v a G r a n a d a , d i v i d i d a en cua t ro 
p r o v . que t iene po r cap . á T u n j a , y 
cuenta 4 Í O , O 0 O b a b . = C . de Nueva G r a -
nada , s i l . a l N - E . de B o g o t á . 
u o y i M i a , s. f. N ú m e r o cons iderable 
de bueyes . 
atoyul , a d j . L o pe r t enec ien te al ga -
nado vacuno. A p l í c a s e c o m u n m e n t e á 
las dehesas ó prados que son ò p r o p ó -
s i to y e s t á n des l inados para é l . 
• l o y i t c i í c , pa r t . act . de Boya r . Lo 
que boya . [| ad j . M a r . Dicese del b u q u e 
que navega con v i en to favorable ; y en 
o l i o sen t ido , de l que no e s t á c aUdo 
hasta la l ínea de agua que le cor res -
ponde, ll ad j . í i g . L e l i ' / , a f o r t u n a d o , 
v e n t u r o s o , con ten to , a l e g r e , r obus to , 
sano etc . s e g ú n las c i rcuns tanc ias a l u -
d idas de la persona á q u i e n se a p l i q u e . 
II E s t a r boyanle , f ras . fig. Es la r en 
grande ; tener buena s a lud , indepen-
dencia y d i n e r o . = P r o s p e r a r . 
B o j r t r , v . n . M a r . N a d a r , fluctuar ó 
mantenerse u n cuerpo c u a l q u i e r a s o -
bre el agua; aunque mas d i r ec t a ó c o -
m u n m e n t e se apl ica a l que vuelve á 
sobrenadar d e s p u é s de haber estado 
s u m e r g i d o . T iene r e l a c i ó n ó e q u i v a -
lencia con flotar* en casos a n á l o g o s . 
B o y n r i l u , s. m . H i s t . N o m b r e que 
se da á los a n t i g u o s feudatar ios de R u -
s ia , de T r a n s ü v a n i a . 
B o y a r í n , s. m . M a r . y Pese. Boya 
p e q u e ñ a que suelen tener las e m b a r -
caciones menores y a lgunas redes. 
H o y a a o , a u m . de buey. 
B o y e r » , S. f- E l c o r r a l ó establo 
donde se recojea los bueyes. 
n o y e r H l , an t . V . BOYAL. 
B » y e i - l z H , s. f. E l establo dv.nde eüj-
t á n á c u b i e r t o los bueyes . 
B o j e r i z o , s. m . a n t . V . HOVERO. 
B o y e r o , s. m . El que guarda , c u i -
da , gu ia ó conduce bueyes . 
I t o y c z M c I u , d i m . de buey. 
U o y l c . l í i o g . I l u s t r e ape l l i do i n g l é s 
bajo e l c u a l se. coimcen en la h i s to r i a 
a lgunos d j s t ingu idospe r soua jes , y m u y 
p a r t i c u l a r m e n t e u n sabio i n g l é s , l l a -
mado R o b e r t o , que floreció e u e l s i -
glo X V L 1 . 
B o y m n u t c f S . A u d r é * d e / . G c o g . 
F . con H 7 ver,, en la p r o v . de L u g o , 
d i ó c . de M o n d o ñ e d o . 
B o j m o r t e , Gcog . F . con 50 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de O r e n s e . ^ ( S A N T I A -
GO D E ) , F . con 40 vec. c u la p r o v . de 
la C o r u ñ a . d i ó c . de Sant iago . 
Btoy.xiin, Geog. F . con 27 vec. en ¡a 
p rov . de L u g o , d i ó c . de M o n d o ñ c d o . ^ 
L . con 38 vec. en la p r o v . de L e o n , 
d i ó c . de A s t o r g a . 
B o y u d a , s. f. G c r m . La bara ja de 
na ipes . 
B u y i i n o , n a . V . BOVINO. 
B o x » . s. f. S l a r . ' P e d a í o de cuerda 
fijo á u n es t remo en c á n c a m o ó a r g o -
l la d e . a m u r a d a , costado ó c n b i m a , 
para sujetar con el o t ro por med io de 
a lgunas vue l i as el c a b o , cable ó cala-
brote, etc. de que e s t á t i r ando en una 
m a n i o b r a , á ü n de que no se escurra 
m i e n t r a s se amar ra ó se hace o l ra 
o p e r a c i ó n . S i rven para objetos m u y d i -
versos , y a s í los hay de d i fe ren tes es-
pecies. = L'cda7.o de cuerda mas l a rgo , 
y l i c cho firme de l m i s m o ó equ iva len te 
modo en var ias pa r tes , que s i rve para 
sujetar al costado anclas , anclotes ú 
o t ros pesos de c o n s i d e r a c i ó n ; las v e r -
gas á sus palos etc. - A m a r r a de e m -
b a r c a c i ó n m e n o r , que s i rve para ase-
gura r l a s en ( iempos bonancibles á u n 
b u q u e , m u e l l e e t c . — B o z a doble con 
gancho ; l a que s i rve de d r i i a á la « -
n a d e r a ^ ^ i r r t a r sa&re b a z a ; V . A R -
RIAR , en esta frase. ,,; 
B o z u l , s. m . E s p o r t i l l a r e g u l a r m e n -
te de e s p a r t o , q u e , colgada de ia cabe-
za , se pone en taboca á las bes t ias de 
labor y de c a r g a , para que no hagan 
d a ñ o a los panes n i se pareo á comer 
en los s embradose tc . I! Especie d e f r e -
n i l l o que ap l ican á los per ros para que 
no m u e r d a n . [| T a b l e t a con puas de 
h i e r r o , que ponen á los t e rne ros pa ra 
que no m a m e n de las m a d r e s . \\ A d o r -
no puesto á los caballos en el bozo, con 
c a m p a n i l l a s ó cascabeles. ¡¡ por e s l . 
F a m . C u a l q u i e r ob je to a n á l o g o á los 
det in idos- H ad j . E p í t e t o que se da al 
negro recien l legado de su p a í s - | | por 
est. fig. Z a f i o , r u d o , a g r e s t e , s i m -
p le , nec io , i d i o t a , t o s c o , i g n o r a n -
te, s e l v á t i c o , b r u i o . = T i r o n , n o v a t o , 
n o v i c i o , b i s o ñ o , p r i n c i p i a n t e ; n o m -
bre y c a l i l i c a c í o n de l que se es t rena ó 
debuta.an a l g ú n e j e r c i c i o , de l que es 
m u y lego en la m a t e r i a ó ca r re ra r e -
c i e u t e m e n t e e m p r e u d i d a . |} a d j . Feroz , 
c e r r i l , i n d ó m i t o etc. p r i n c i p a l m e n t e 
h a b l a n d o de best ias . 
B o z u i e j o , s. m . d i m . de bozal . 
B o n i t r . v . a. M a r . V . ABOZAR 
B o z i t i - r o n , n a . F a m , V o z E S I B N ^ 
TÓREA. 
B o z i s H a , s. Sect. r e i . M i e m b r o de 
una secta m u s u l m a n a que r e c o n o c í a al 
I m á n M u a m e d - A b d u l - O . o l a n b . 
B o z o , s. m . El ve l lo que apun ta á 
los j ó v e n e s sobre el l ab io supe r io r a n -
tes de nacer la b a r b a . ]} El cabestro ó 
cuerda que se echa á las c a b a l l e r í a s so-
b r e la b o c a , y dando u n n u d o po r d e -
bajo de e l l a , fo rma u n c a b e z ó n , solo 
con cabo ó r i e n d a . II El bozal que se p o -
ne á los perros, ti F i g . y f a m . C u a l q u i e r 
cosa a n á l o g a . 
B U X O H , s. m . f a m . a u m . de bozo. | | 
a n t . Especie de m á q u i n a b é l i c a . V . 
A R I E T E . 
Boaioo , Geog. Y . con 33 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de B u r g o s . 
B r a , Geog. C. de los Estados sar-
dos , con 12 .000 'hab . = F . con 12 vec . 
en la p r o v , y d i ó c . de L u g o . 
B r a b n , s. f. Vcsc. N o m b r e de una 
especie de r e d , que t iene 120 b ç a z a s 
de l a r g o . 
B r a b a n t e , s. m . Lienzo, a s í l l a m a -
do por fabr icarse en la . p r o v i n c i a . d e 
este n o m b r e . ( A c á d . ) ¡| Geog.. A n t i g u o 
ducado de l i m p e r i o g e r m á n i c o , l i m i -
t ado por la H o l . F l a n d . L i o j a . el 
G u e l d r a , el Henao y N a p i u r , y que hoy 
dia e s t á d i v i d i d o en dos g randes p o r -
ciones , Braban te sep ten t r iona l , y Bra -
hantc m e r i d i o n a l . E l p r i m e r o , que t i e -
ne por cap i t a l á Bo i s - I e ' -duc , cuenta 
294,000 b a b . , y f o rma una p r o v . de la 
H o l . e l segundo, que per tenece á la 
B é l g i c a , cuenta 130.000 h a b . y t i ene 
por cap . á Bruse las . 
B r a i t í t c í í s í . s , M a . ?. Geog. E l n a t u -
r a l del B r a b a n t e . = a d j . L o p e r t e n e -
c ien te al Brabante ó á sus na tu ra l e s . 
K r a b a i t U i i o , n a . V . BJIABANTKS. 
B i - a b n n i K o i i c M , l l i s t . N o m b r e de 
unas hordas de fo rag idos que en. Ia 
edad media r e c o r r í a n la F r a n c i a , c o -
m e t i e n d o los mas espantosos d e s ó r -
denes., 
M í - n í M - y a , s. f. B o l . G é n e r o de p l a n -
tas p r o t c á c e a s - n u c a m e n t á c c a s . 
B r a l K ' n t ó s , l i i s L a n t . Oficiales p ú -
bl icos en t re los g r i e g o s , que p r e s i d í a n 
los juegos solemnes y p a r t i c u l a r m c u t e 
los s a g r a d o s , y d i s t r i b u í a n los p r e -
mios, á los vencedores . 
B r a b o s , Gcog . L . con 15 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Á v i l a . = (SANTIAGO 
DE) F . con 333 vec. en la (irov. de L u -
go , d i ó c . de M o n d o ñ e d o . 
B r a e a m o í i t c , ( F e l i c i a n o ) B i o g . 
Va l i en t e c a p i t á n e s p a ñ o l que se d i s t i n -
g u i ó 'en las g u e r r a s d e . s u c e s i ó n , á 
p r i n c i p i o s d e l s ig lo X V I I l . 
B r a p á i i t e m o , s. m . B o l . Genero 
de plantas J e u c ú n t e m á s . 
B v . á c a i - a , Geog. a n t . C. de P o r t , 
hoy l l amada B r a g a . 
B r a c a i e t i í i e , s, Gcog . E l n a t u r a l 
de Braga , — a d j . L o per tenec ien te , á 
l í r a g a ó sus na tu ra l e s . 
B r a c e a d a , s. f . E l m o v i m i e n t o de 
los b razos , e jecutado c o n esfoerzo y 
v a l e n t í a . 
B r a c e a j e , S. U). E l t r a b a j o y l abor 
de la m o n e d a , en lascasas de este n o m -
b r e . II M a r . L a a l t u r a ó d i s t anc i a v e r -
t i c a l que hay en c u a l q u i e r para je h o n -
dable desde la super f i c i e d e l agua a l 
f o u d o , contada en b r a z a s . = E l acto de 
i r sondando y m i d i e n d o d icha a l t u r a . 
= L o s n ú m e r o s de esta m e d i d a s e ñ a l a -
dos en la car ta de m a r e a r . — M a n t e n e r 
ó conservar u n mismo braceaje ; d i r i -
g i r e l r u m b o ó d e r r o t a por una l í n e a 
de i g u a l p r o f u n d i d a d de a g u a . = c a n -
t a r el braceaje ; dec i r en a l ta v o » fel 
n ú m e r o de brazas de fondo que i n d i c a 
la sondaleza. . 
B r a c e a r , v . n . M o v e r , a g i t a r , es-
t i r a r , s acud i r ó menear ios brazos.; || 
v . a. M a r . T i r a r de las brazas po r una 
ú o t r a banda para s i t u a r las •vergas en 
el p lano ó d i r e c c i ó n conven ien te . = 
M e d i r con la braza . — B r a c e a r á c e ñ i r ; 
t i r a r de las b razas de so taven to t o d o 
lo que p e r m i t e n las j a r c i a s de los r e s -
pec t ivos p a l o s , para b o l i n e a r t \ a p a -
rejo y c e ñ i r el v i e n t o . — Er t c r u ; p o r 
redondo ó á dos p u ñ o s ; t i r a r de las 
brazas de b a r l o v e n i o hasta que las ver-
gas queden pe rpend icu la re s á la d i -
r e c c i ó n de la q u i U 8 . = a í f i lo; V . FH.O-
~ e n c o n t r a , por delante ó en facha; 
t i r a r de las brazas de ba r loven to de t o -
do el apare jo ó de par te de é l , has ta 
que e l v ien to h iera en las velas po r su 
r e v é s ó cara de p r o a . = e n v iento ; t i -
r a r de las brazas de so tavento de u n a 
vela que e s t á en facha ó a l filo, para 
que r ec iba el v i en to po r su de recho ó 
cara de p o p a . = á l a c u a d r a ; d i spone r 
las vergas para navegar con v i e n t o i l a 
cuadra . -^en c a j a ; Y . ARRANCHAR , en 
su p r i m e r a a c e p c i ó n de m a r i n a . ¡1 M e -
d i r por b razas . 
B r a c e l e t e , s. m . V . M a r . V . E R A -
ZALOTE. 
B r a c e o , s. m . M a r . A c c i ó n y efec-
t o d e b r a z e a r . 
B r n c t > m i , s. m . M i l . Pieza de a r -
m a d u r a . V . BRAZAL. 
B r a c e r o , s, m . E l que d á el bravo 
á o t ro para que se apoye en é l . D í c e s e 
o o m u n m e o t e de los que dan e l b razo á 
las s e ñ o r a s . E n pa lac io , cuando h a b í a 
m e r i n a s , t e n í a este e je rc ic io uno de 
e l k i s , el cual daba el brazo á la r e ina . 
( A c a d . ) [[ Esta d e f i n i c i ó n es u n [ b a t u r -
r i l l o de especies i n c o h e r e n t e s : s í el 
q u e da e l brazo á o t r o etc . lo t iene po r 
o f i c i o , nada mas l ó g i c o que hacerlo 
s u s t a n t i v o , pero en semejante acep -
c i ó n no se usa , n i creemos se haya d i -
cho j a m á s ; i > a t / £ [ V . por el bracero , que 
venga el b r a c e r o , a h í v á -un bracero , 
n i o t ras m i l locuc iones po r el e s t i l o . 
Por t a n t o , encaso de a d m i t i r s e la p r i -
mera a c e p c i ó n , debemos cons ide ra r lo 
como a d j . Respecto á la s e g u n d a , de 
tas an t i cuadas , no hay duda que es 
sus t . [ jorque e j e r c í a u n cargo c o » 
n o m b r e p r o p i o a d hoc el sugeto en 
c u e s t i ó n , como si d i j é r a m o s mace ro , 
portero ; caba l l er i zo . Esta palabra es 
poco, usada en el es t i lo c u l t o y a u n en 
el f a m . como no sea a d v e r b i a l m e n t e ; 
asi se dice : i r de bracero c a n otro , por 
i r de l brazo , y no i r bracero , . ; e t c . H 
s. m . E l peon que se a l q u i l a para c a -
var ó hacer a lguna o b r a de l ab ranza . \\ 
E l que t iene buen brozo para t i r a r ba r -
ra , lanza ú o t ra a rma a r r o j a d i z a . || a d j . 
a n t . E p í t e t o ap l icado a l a r m a que se 
a r ro jaba con e l brazo -, como , lanza , 
c h u z o , d a r d o . 
u r a c i l , s. m . an t . L a a r m a d u r a del 
brazo , compuesta de va r i a s p iezas . 
B r a c i i i o , s. m . d i m . de brazo. |[ 
Cie r t a pieza del f reno de los caba l los . 
B r a c i o , s. m . G e r m . V . B n A z ò . = 
godo ; el b razo derecho. = ledro; el 
brazo i z q u i e r d o . 
B r a c l t o , d i m . de brazo . 
B r a c n m , V.BKACWÀN y BRAMA. 
B r a c m a n , s. m . N o m b r e de los sa-
c e r d o t e s , v a t e s , f i lósofos y doc tores , 
en t r e los a n t i g u o s i n d i o s . L o s b r a c -
manes componen la p r i m e r a casia 
en t r e los i n d i o s , y n ó se ocupan mas 
que de l e s t u d i o de los Vedas ó l i -
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broS' sagrados de que-.'son los1 ú n i c o s 
depos i ta r ios . 
B r d c r ó B H f c o , cw.' ad j . Concej-nien-
-te ó^vela t ivõ á I03 bvaeinaiics i n d i o s , 
propio-& peeul iar de 'e l los . . 
n r i l c i k i a i i i s i U f t , s. m . D'uctr,in',i de 
los b r a c i n i i n c s , que re ina en l o d ú el 
l i n i ó s t a r i . Rccenocf t iun .ser sup remo . 
P a r a - B r a c m a , q u c - e s i á ' e i e r n a m c n t e 
i n m ó v i l y n o o b r a - s i n d po r i n e t i t a t i o n 
de B r a c m a , V i s c h n o u ' y S l i i v o , t r i i m i a d 
d i v i n a que no fo rma mas que un solo 
D i o s . Losse ' c lUvio i de l i r a c m a t i ' L ' c n en 
ia m e i e m p s í ' e o s i s y la i n m o r t a J i d a d 
d e l a lma , y e s t á n d K i d i d o s en- c u a t r o 
cascas p r i n c i p a l e s : lo'& Braeinanp? , los 
C l i a l t r p s ó gue r re ros , ¡os W a i s l i i a s , 
-comerciaotes. y . ag r i cu l to res^ -y-los ; S u -
« j - r t c o i i i m , s. f. La m u j e r , de u n 
b r a c m a , que t iene o b l i g a c i ó n de q u e -
marse con e! cadaver dei su esposo, si 
por desgracia le.Mibi'evive.. . .-J. 
I l m c o ^ c n . ad j . a « t . Q u e se apl ica 
a l po r ro de u m e s l r a ó p e r d i g u e r o . Deb-
elase t ambU'n de los p e r r i t o s finos que 
t i e n e n el hocico queb rado . ( A c a d J |j 
Se aplica á la .persona que t i ene la n a -
r i z r o m s i y a l^o leva 'mada ; (A.cad . J -La 
A c a d . p o d r á ap l icar á q u i e n gus te el 
adj . .braco ; pero « o s o t i o s esLarcmos 
t a m b i é n en nues t ro derecho , r e l e g á n -
do lo en t r e ios a n i i e u a d ü s y de c o m p l e -
to desuso. 
I l r a c ú c ? r o » , S. 0) . p.l. B n l o m . Korí l -
bre -dado á una de las-dos g randes d i -
misiones de d í p t e r o s , 
t i r a c o l » , O m i t . V . CALANDRIA. 
J H r u c õ u , s . JU ; E n t o m . G é n e r o de 
ieneuraonios i 
, i S r i J c i K í í i l o * s 5. m . p l . E n t o m . Se-
.ganda t r i b u de la f a m i l i a de los iusec-
ios icneu.monios- . • 
foracánlt&s , V . ERAGÕMDOS. 
nrUCtonlx, O r l l l t . V. ALONDRA. ¡| 
^ n l o i n . Genero de c o l e ó p t e r o s l e t r i i -
m e r o s . Cdmilia d e l o s : t l u r c u l i ó i i i d o s . 
í S i ' i i e u i n V l d e * , s. m . p l . E n l o m . 
F a m i l i o de insectos . h i m e n ó p t e r o s . 
ss i -stctej i . s. í'. B o l . l i spec ie de h o -
juela o i d i n a r i n m e i i t e c o l o r a d a , que 
nace con l.i i l a r do e ie r las p l a ñ í a s , d i -
f e r e n c i á n d o s e de las otras ho jas en la 
f o r m a r e i t a m a ñ o , e l co lor y l a c o n s i s -
i e n f . i a . = p l . Hojus que a c o m p a ñ a n á 
¡as floras bajo la fo r t t í a de escamas. 
B r a c t e í f c r o , v a . a d j , B o t . Que t i e -
ne una ó mas Ü r á c t e a s . 
D r i i c t c ó w * " » » i s. f. B o t . S e c c i ó n 
de p lan tas de l g é n e r o tacsonia . 
W r a e t é o l u , s, f. B o t . d i m . de b r á c -
lea . 
í í i í i c v c l l á c f t i i s , s. f . p l . B o t . F a -
m i l i a de plantas p o l i p é t a l a s . 
B r m l i l m t o , s. n) . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , f a m i l i a de 
los c u r c u l i ó n i d o s . • • 
- ' U r u a t t > e n n , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , f a m i l i a de 
los e a r á b i c o s . 
u r n d i c t ' í n , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s c a r á b i c o s . 
Ki*fl<>ic, s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s h e t e r ó m e r o s , f a m i l i a de 
los m e ü s o m o s . 
U m d í e p e t n s ' S . m . p l . E n t o m . G é -
nero de l e p i d ó p t e r o s n o c t u r n o s . 
Btr i i r fSpeps ia , s. f. Mci! . D i g e s t i o n 
l en ta , d é b i l , i m p e r f e c t a , que c o n s t i t u -
ye c i e r t a e n f e r m e d a d , ó mas b ien que 
s e l s í n t o m a de muchos d e s ó r d e n e s y 
feceiorves. 
EBritUipoi lo , s. m . Z o o l . V . TARBÍ-
¡RAD0. 
H v ñ d í p o r o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de insectos locus t io s . 
B r M i I i A p ^ r m á t i c o , e n . a d j . M e d . 
C o i i c e r n i c n l e ó r e l a t i v o a l b r a d i s p e r -
m a t i s t n o . 
n i n t l l s p e r m o t í s i m o , s. m . M e d . 
E m i s i ó n d i f í c i l , l en ta y dolorosa de l 
esperma. . . • 
l i r n d t t o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s p c n i á m e r o s , f a m i l i n de los 
c á r á b Í c o s . = ± p l . G é n e r o d é c b l e ó p t é r o s 
h e t e r ó m e r o s , m e l á s o m o s . 
B r a d l e y , ( J o c o b o l B i o í - Sabio 
a s t r ó n o m o in j i l é s ; del s ig lo X V I I I . 
B r á d w i i r d y n , ( T o ñ i A s j B i o g . C é -
"febré t e ó l o g o , f i lósofo y m a t e m á t i c o 
B U Á G 
i n g l é s , a p e l l i d a d o e l « D o c t o r p r o f u n -
d o » que f lo rec ió en s íg - to -XI l I . •• 
B i - a e A , ' s; f ^ ' B u l . G é n e r o Re p l a n -
tas p a l m á c e a s , c o r i f í n e a s , 
B i - a f i i n , Geog. V . con 100 vec-. en 
la p r ó v . ^ f diôc.1 de T a r r a g o n a . ' 
i t r a r o n g r a , s. f , a n t . Pieza de la a r -
m a d u r a ya o l v i d a d a , q u e c u b r í a la pa r -
te . super ior d e s b r a z o . P o n í a s e t a m b i é n 
ó los'c-aballos a rmados . J| a n t . EspeeiC 
de rosca que cenia la par te s u p e r i o r 
d e l b razo , en c ie r ta clase de ves t i dos . 
i * r » s « , s. f . p r o v . de A r . V . M E T E -
DOR, - efl su ú l t i m a a c e p c i ó n . | | p l . Es-
pecie de calzones anchos'. 1| Ref . Á l q m 
no e s t á hecho à bragas, ' las cus turas le 
h a c e n I t a l a s : el que no e s t á a c o s t u m -
brado ó e n s e ñ a d o á una cosa, e n c u e n -
t r a m t í y - d u r o , d i f í c i l y penoso el h t -
c s ú a . z ^ í Q u ê t ienen que hacer las b r a -
gas- c a n la, a l c a b a l a de las k a b a s l 
cuando s e t s t â t r a t ando de u n a sun to , 
es l o m a s i n t e m p e s t i v o é i n o p o r t u n o 
s a l i r con una especie que no venga á 
c u e n t o , ó responder fucra de p r o p ó s i -
t o , m u d a n d o dn. m a t e r i a e l c . s in ven i r 
al caso. •[ t r a s . í i g . ' y f a m . C a l z a r s e 
las b r a q a s ; dicese de la m u j e r que 
lodo lo m a n d a en s ü casa, s in hacer 
caso del mi i r ido ' , e o m ' ó n o sea p á r a dar-
le ó r d e n e s ó desprec ia r lo , (J ¿ c o g . C . 
de P o r t u g : cap . de ta p rov . d ' E n t r c -
D o u r o - e - H i o n h o , con l ' t . í íSO h a b . = Y 
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vec. en la p r o v , de ia C o ú i ñ a , d í ó c . de 
Sant iago . |] Mar. C u a l q u i e r pedazo tie 
cabo que s i rve para ' e m b r a g a r a l g u n a 
cosa. = V. ÉSLJNGA. 
u r n g n d a , s. f . L a p a r l e de l c u e r p o 
de tas bes t i a s , desde las ing les hasta: 
las corvas . H M a r . L a p a r t e mas ancha 
de -una c u r v a , de donde a r r a n c a n sus 
r amas , f o r m a n d o u n á n g ñ l o m a s ó m e -
nos a b i e r t o . = ^ C o t i j u n t o de vue l tas de 
c a l a b r o t e qtte se dnn de popa á p roa al 
casco de u n b u q u e s u m e r g i d o p a r a sus -
p e n d e r l o ' d e l f Q n á o . — B r a g a d a ' d e ba-
rengas ; la a l t u r a de estas desde el c a u -
to super ior de la q u i l l a hasta la f ia r te 
i n t e r i o r d e l c o d i l l o . 
l E r i i R » < ) n , d a . ad j . Ca l i f i cac ión t a u -
r o m á q u i é a del buey que t iene la b raga -
d u r a de d i f e ren te color que el res to de 
su c u e r p o . D í c e s e t a m b i é n de o t ros 
c u a d r ú p e d o s . ' || F i g . v u l . M a l i g n o , m a -
l i c io so , za ino , l a d i n o , M s o , p é r f i d o , 
l í á i d o T : la persona de i n t e n c i ó n p e r -
versa , con a l u s i ó n á las m u í a s b r a g a -
das que , por lo c o m ú n , salen falsas. 
B r t t s a r i i i r t i , s. f- Las en t r ep ie rnas 
ú h o r c í i j a d u r a , en el cuerpo h u m a n o . 
|| La pa r t e de las bragas ó calzones, 
q u e d a ensanche al j u e g o de los m u s -
los . I! N o m b r e dado á las e n t r e p i e r n a s 
de los an ima le s . 
« r o b f t l i ' f i l c M u j s t y e l l e r , s. m . 
Bot . l ' l a n t a agradab le , de ,Ía f a m i l i a de 
ios j u n c o s . 
B r a s i i n c f n , 5. f. C o l . Gdnero de 
p lan tas ar is ' toloquiadas. 
B i ' n K a i i x » , Geog. C. ep i scopa l de 
P o r t u g . con 3 .G80hab . | | H i s t . DUQUES 
DE . I h i s l r e c^sa po r tuguesa , con e l í í -
' tu lb de ducado , que lia dado á P o r t u -
ga l nueve soberanos . 
D r u c n x a K , S. f . p l . a n m . de bragas . 
s. m . F i g . Calzonazos, j u a n lanas , m a -
j a d e r o , c a b r ó n etc . D í e e s e d e l que se 
deja d o m i n a r ó p e r s u a d i r con f a c i l i d a d , 
c spcc ia lmenle por las muji ' r es . 
w r a ~ ó j ) o s o ( i , s. m . Bo t . N o m b r e 
de uria p l an ta que es una v a r i e d a d de 
la e s c ó r z o n e r a . 
l í i - n g o t n , s- m . M a r . Cabo que por 
u n e s t r emo se hace firme en el car de 
las entenas , y p o r ' e l o t ro se adapta á 
t ;n m o l ó n . 
B r a £ t i n r i s t a , s. n i . F a b r i c a n t e , 
vendedor 8 ap l i cador de b r a g u e r o s . 
l 5 r n p ) i e r o , s. m . Especie de l i g a -
d u r a compues ta de d i fe rentes f j j a s 
que se a tan á la c i n t u r a y pasan por 
debajo de las i n g l e s , para curar ó sos -
tener la p^ r t e quebrada . H ó c e n s e de 
var ias malferias como acero , cuero , 
l ienzo e tc . J I M a r . Cada uno de los dos 
cabos g r ü e s o s q u é se a l i a n ü a n uno por 
cada una' de l a sca ras de la pata del t i -
m ó n , y s i rven p á r a gobe rna r lo c u a n -
do falta la c a ñ a , y para que no se Vaya 
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si f a l l a n los goznes en que es t r iba y 
sobre que: -g ¡ ra . \\ M a r . Pedazo de c a - ¡ 
bi> grueso'^ fijo. un la a m u r a d a , que | 
sujeta al • e a i r w - e n su retroceso- a l j 
hacer f u e g d ^ L a ; par te m e d i a de las 
velas cundradas adonde t i e n e n el b a t i -
d e r o . ^ V . VARÓN ÜEL TIMÓN.. = Cabo 
fuer te con que « e n v a r a ¡ u n b u q u e , p a -
s á n d o l o dob le por . Sil popa y v i r a n d o 
de él con aparejos dadov-a c a b r é s i an te , 
en t i e r r a . | | Sas t r . Kcfuerzo que ponen 
los sastres en a lgunas j u n t u r a s ú a b e r -
tu ra s de la r o p a . 
B r a 3 M I - t a , s. f. La a b e r t u r . i d e l a n -
tera de los calzones.=1 ,11 partc< i n t e -
r i o r de e l los cor respondien te ' al b a j o -
v i e n t r e , l i s t a voz . en l r a en va r i a s f ras . 
que o m i t i m o s por no ser de lo n í a s de-
cente y c u l t o . II A r q . M o l d u r a que se 
hace en los marcos ó j a m b a s de las 
puer tas , en los an i l los de las c u p u l i -
l l a s e t c •' 
H n i - ç u e t c r o , r a . S. y a d j . F a m , 
L u j u r i o s o , lascivo , c s l r e m a d a m e n t e 
dado al iorpeLvicio d e la sensua l idad ó 
ta venus . 
H r a s i i c t i U a , d i m . de bragueta'.' 
B r a s w e t o a , s. m . a u m . de brogue-
fíi.'IJ A r q . V . BHAGUETA , e n - s u acep-
c i ó n a r q u i t e c t ó n i c a : 
U r a c > i i B i » K . s. f. p l . d i m . d e f i ra -
gas . ¡I s. m . F i g . f a m . H o m b r e c i l l o , ho-
min icaco , h o m ú n c u l o e tc . D í c e s e de l 
n íño ' re i ' i cn p u c s t o s l o s calzones! y mas 
comunmetUi : de! q u e e s peqoeng y m a l 
d i s p u e s t o , cobarde y a f e m i n a d o . 
B r a ç U a , d i m de b r a g a . 
B r a h l l o w , Geog . C. de V o l a q u i a , 
cap. de d i s l p i t o , con 20 ,000 h a b . y m u -
cho comerc io , 
n r a h o i i , s. r n . an t . E n a lgunos ves -
t idos rosca d doblez que c i ñ e ta par te 
s u p e r i o r d e l b razo . í A c a d J 
B r a h o i a e r a , a n t . V . BUAFONF.RA. 
B i - m n » , s. f. M o n i . La e s t a c i ó n en 
que los venados , c ie rvos y o t r o s a n í -
males salvajes e s t á n en ze lo . H M i t . 
D i o s c reador de los i n d i o s , adorado en 
i n f i n i t a s pagodas con la mas p ro funda 
v e n e r a t i o n y re l ig ioso t e m o r . - ^ N o m -
bre de los sacerdotes de B r a m a i V . 
JSRACMAN. • ' 
B i - a m a t l c r n , s. f . I n s t r u m e n t o 
p u e r i l , compues to de una t a b l i l l a ata -
da con u n co rde l de una vara d é l a r -
go , que , m o v i d o en el a i r e v i o l e n t a -
men te por los m u c l i a i ' t i o s , z u m b a s o -
nando á modo de b ra in ido^ cuya c i r -
cuns tanc ia m o t i v ó su n o m b r e . | j i n s -
t r u m e n t o p a s t o r i l , p r o j i i o p a r a l l a m a r y 
gu ia r ál ganado. \\ I n s t r u m e n t o sonante 
á gu i sa de boc ina , que usan los guardas 
de t a m p o , v i ñ a s y o l iva re s , pat'a es-
pantar las reses ó ganados; , c o m p ó n e -
se de n n m e d i o c á n t a r o , c u b i e r t o con 
una p i e l de c o r d e r o , y a t ravesado con 
u n co rde l de lgado , de jando al c á n t a r o 
dos a g u j e r i l l o s , e l u n o po r donde se 
a r r i m a n los l ab io s , y el o t ro i)ara que 
salga la voz. 
BE i - a m a d evo , s. m . M o n i . E l s i l i o 
adonde acude á b r a m a r el ganado 
mon te s ó salvaje-, como ciervos y v e -
nados, c u a n d o a n d a n en ce lo . 
B S i - a n i a d l c a , s. m . M i t . N o m b r e de 
los gen ios s u b a l t e r n o s c reados por 
B r a m a , para c o n c u r r i r , bajo sus ó r d e -
nes, á la f o r m a c i ó n y a r r e g l o de los 
m u n d o s . 
B i - A i u a d o , d a . p a n . pas . de B r a -
m a r . 
l í r a m a j l o i - , r a . s. E l q u o b r a m a . 
II ad j . L o que b r a m a . || m . G e r m . ' E l 
p regonero . ¡¡ a d j . l ' o é t . Es t ruendoso , 
r u i d o s o , e s t rk lo roso , r umoroso , f r a g o -
roso, re t ronat ) t ' e , ' e tc . p í c e s e de aque-
l las cosas i n a n i m a d a s ' q i i e hacen u n 
r u i d o semejante al b r a n i i d o ; como 
cuando el m a r se agi ta , fu ren te , m u -
g ien t e , r e b r a m a n t e . 
U r a a i a n l M n i o , V . BRACMAXISMO. 
B r n i t m n t c , p a n . ac t . de B r a m a r . Jl 
s. m . C o m . H i l o g o í d o . ó co rde l m u y 
de lgado , hecho d é c á ñ a m o , que s i rve 
y se usa para m u c h í s i m a s c o s a s . = 
V . B R A B A M E ! H B i o g . ( E L ) C é l e b r e a r -
q u i t e c i o i t a l i a n o , , d e l s ig lo X V I . 
B r a m a r , v . n . D a r ó lanzar b r a m i -
dos. II F i g . R u j i r de c ó l e r a ^ en fu rece r -
se, i r r i t á r s c d e ' ú h á mane ra c s t r a o r d i -
B R A N 
n a r i a . = E s t ! é n d e n s e igualmetf te g lus 
objetos inanimados- en t r ambas ácep -
ciohes; por e j e m p l o , á los e l e m é n t o s . y 
al m a r , cuando se embravecen y sente-
sen tan ag i t ados de cua lqu i e r -ini^til^o 
v i o l e n t o , por el r u i d o a n á l o g o ' q i i e í a r -
m a n . ;¡G<>nn. Vocear , voci ferar , 'cla-
m a r , g r i t a r ; ber rear . || F a n i : ÜarTOfees 
t r e m e n d a s . 
Sti ' i»»iifrYt<soini i 'rtO^. B i ó g . Pintor 
del s ig lo X V H , n a t u r a l de De f t : 
B t r a i a h t . s.' f., B o t . GéneVO d e . p l á h -
tas e s c r o f n U T i â c e á s , t e u n ' i d ó ál g ê n è -
ro herpes to . • • ' • 
: B i a m i t i o , s. m . La voz raucí'stina 
que fo rman a lgunos auimales1 ferffÈés; 
como el t o r O , e i c . T a m b i é n se d a ' e s i é 
n o m b r e a l m u g i r de l o s : b ó e y ' e s ' y ' í á -
cas, cuando t i ene m u c h a rae r ía . -1 | Fig. 
El g r i t o ó voz fue r t e y confusa denlas 
personas , cuando e s t á n eo fé r i ca s , ' de-
sesperadas , ' fu r iosas . ¡ [Fi ' g : Isl í i i ido , 
f r a g o r ó . e s t r u e n d o q ü e r e sú l t á - i c i c ' l a 
fuer te a g i t a c i ó n del a i re ; del mar,-ieTc. 
B r r t n i J I , s. m . A r t . Instr.nmcTHo 
compues to de tres palos eruzados'Iccm 
u n h i e r r o pues to -á la pun ta del' paU 
mas l a rgo que ' cn iza e n d e los dos;i5¡r-
ve á los c a r p i n t e r o s y t a l l i s t a s Rara 
hacer én l á s tablas 6 maderos 'aíi í) \-
nea. recta que l e s - d e s i g n é por dòitilc 
han de .cor ta r , ' \ " ' • 
B r a m i it n , s. f. V . BnACMiNÁ/ ' 
B r n m i i i o , s. m - ' E r p c t . ^on lb rè ¡^e 
dos especies de rep t i l e s of id iar iás j ' /n-
d í g e n a s de Benga la . ' ; ; ' " ; ! i 
U i ' i i i n m a i i , M i t . i n d . ' V . BÜÁMON. 
B r a m o , s. m . G c r m . B r á t n i d o ó g r i -
t o . = E s p e c i e de g r i t o par t i cu la r ;con 
que se avisa e l d e s c u b r i m i e t y t ò de a l -
guna cosa, i 
B r a m o u , s. m . G e r m . " S o p l ó n . . / ¡ 
M i t . P r i m e r h i jo de l p r i m e r hombre, 
que r e c i b i ó de B r a m a ' lá .misión1 de 
i n s t r u i r á su pos t e r idad en la l e j d i -
v ina y en todo lo concerniente á la re-
l i g i o n de los' b racmas : ' [ \ . ' ' ' ' / ' f 
E i r a m o » a , s. f. La l e n g u a . Unica-
m e n t e se usa cu la fras,1 /"propia de 
t a h ú r e s ) : so l tar l a bramona; j j roíf i joi-
p i r en d ic t e r ios , i m p r o p e r a r , bal í loi iár . 
a f renlar con in su l t an t e s palabras , pro-
f e r i r insolencias . 
B r a m p t o n , GüOg. C. de I n g l . ^ s i t . 
al N . u. de C a r l i s l e . 
B r a i n p i i . s. m . BOt. A r í i o l i u d í g e -
u á del M a l a b a r . 
B r a m a r a , s. f. a n t . V . BRAMIDO. 
B r a n I t i s l a t e r t - a , ITÍ. Baile SD' 
t i g u o e s p a ñ o l . (Acad.J 
B r a n c a , s. f. an t . V . AGÁLLA y 
AMÍODALA. jl a n t . P u n t a ó baton de 
'algun c u e r n e c i i i o . ( A c a d . ^ 
B i ' a n c a i l a , s. f. Tese.. Red barre-
dera con que se suele atajar los ríos 
ó a l g u n brazo de m a r , para ciiceiTar 
la pesca y poder cojer la á ^ m a n o . 
E E r a M c a » . B i o g . Í J u s t r e fami l i a o r i -
g i n a r i a de los B r a h c a c c i ç s . q u e se es-
t a l j l c c i ó c n Francia, en el s ig lo X V . 
B r a n c a m - s l n a , S- f. ' .Bot . Nombre 
de a l g u n a s c s j í c c i é s de acanto. 
B r ' a n c i r » , Geog^ L . con 20 vec. en 
la p r o v . y d ¡lie. d é O v i e d o . 
B r a i i c o , . . M i í . . H i j o de A p o l o , .céle-
b re en e l arte de , ad iv ina r . D f s p u é s de 
¡os de Deffos, fueron sus o r á c u l o s los 
mas f é l e b r e s . ' 
B r a n c h a , a n t . V . BRANCA , por aga-
l l a en las fauces. 
B r a u i l a i , s. m . M a r . Cada uiia .de 
las dos cuerdas ó ramales con 'que se 
fornia la escalera para s u b i r á los ba-
j e l e s . Usase mas c o m u n m e n t e en el 
p l u r a l branda le s . 
B r a n d a r , v. n . M a r i Moverse e l b i i -
que en s e n ü i i o g i r a t o r i o sobre u n eje 
l o n g i t u d i n a l , i n c l i n á n d o s e mas ó r n e -
nos sobre uno ú o t ro coslado..: 
B r o u n a i - i v , fe. I M l s ú r l ' d t ó , Geog. 
F . con 11S vec. é n . l a p r o v . de Ponte-
v e d r a , d i ó c . de Sant iago . 
l í r a u d e b u r g o ( M a r c a d e ) , Geog. 
A n t . Es tado del i m p e r i o g e r m á n i e o , en 
e l c í r c u l o de la Sajonia, que estaba s i l . 
en t re la Pomeran ia* el Mel t i emburgo , 
la Sajonia, la Lus'acia y la Silesia. Se 
d i v i d í a en. dos grandes porciones í í l o -
ladas: « M a r c a e lec tora l de Brande-
b u r g o , y Nueva Marea de Brandebur-
g o . » = {PROVINCIA. ; i > ^ D na de las 8 
grandes d i v i è Í Q . n e s . d ç l t t & E s i a d o s p r u -
sianos, «me c o r r e s p o n d e d la a n t i g u a 
Marca, de B r a n d e b u r g o , y- f o r m a una 
par le de l a . Sa jon ia . .T iene por « a p . á 
B e r l i n , y su pobU a s c i e n d e i 1.333.178 
h a B . = C . de P rus . , cop > 13,800 h a b . y 
muGÍ ia s f ü b r i c a . s . = : ( N t j E v o ) G . d p . l gran 
ducado de M e e k l c m b u r g o - S l r e l i l í , con 
3,000 hab. ' . 
B i - i i i i i l e i í i i i ' s t i c f * , s a . S. Geog^: E l 
n a t u r a l de B r a n d e b u r K o . ^ a d j . L o per : 
l enec ie iue ü B r a n d e b u r g o , ó ¡ i s u s p a -
t u r a l e s ^ - • . . ; ; . , , , ( ,•( . ' . ; 
B i - a i t d c c c i ' , v . a, ant . V . A j B t ^ N -
DAR (i SUAVIZAR. 
B r n u i l o M i t i r s . f . B o t . G é o e r o d e p l a n r 
tas a m a r a n t á c e a s . ,. -.¡y < ; , , ;--f -
l i r a i i i l c s o (f4. LoregiaiO/de^rGeOg. 
F . con '23 vcc. en la p r av , de.Aa. C o r a -
ñ a , d i ó c . de S a n . l i a g ü . . . . , . 
B r a M d i l a B i e f * , , G e o g , . L . ; C o n 43!yec. 
en la p r o v . de Z a m o r a , id.L<ic...de Sanr 
t i a g o . , 
U r a n d U , s. n i . a n t . C a s a c ó n g r a n -
de que se p o n í a ^obrp la casaca, para 
c¡ ab r igo : solapaba, sobrp. el p e c h o , - y 
se abrochaba con bo tones . 
U r a n i l p m l l (.«ü. l* i - i l ro <le}, Geog. 
F . con ,73 vec. en la p r o v . de la Comu-
ñ a , d i ó c . de Santiago.. 
I t r a n d o u i a , s. f. B o l . V . P í K G ü í -
CULA. 
B r a n d o ñ a s . (S t t» . M a r í a i ! c ) , Geog. 
F . con 23 vec. en la p r o v . d e la C o m -
tia , d i ó c . de Sant iago . 
t i r a n d t , B'iog. M m i r a n t e d e l s ig lo 
X V I Í , n a t u r a l de H a m b u r g o . F u é ¡el 
d e s c u b r i d o r del f ó s f o r o . 
E S r u D i u s , Geog. F . con 13 v e c , en la 
p r o v . y d i ó c . de Oviedo . 
B r a a i l c k i , . . ( j i m n ) • Biog. . General 
p o l a c o , c é l e b r e por su p a t r i o t i s m o , 
que , elevado al t r o n o p o r e t p a r t i d o n a -
c i o n a i . d la m u e r t e de A u g u s t o I I I , 
fué des te r rado poco d e s p u é s en 179- í , 
B i - a u o , V . ESTAMENTO,. 
B r a n q u e , s. m . M a r . V . RODA. = 
V . C C A D E R K A L . " -
n r a u i p i c l í a u o N , S. n i . p l . Zoo) . 
S e c c i ó n de a n é l i d o s , f a m i l i a de las h i -
r u í i í n e a ã que comprende las especies 
de b ranqu ia s sa l ien tes . . 
f 3 i ' u n i | i i c 3 í « i i , s. m . A n é l . G é n e r o 
tie s angu i jue l a s . ; 
B r a n q u i a d o , d a . ad j . [ d i o ! . P r o -
v i s to ó gua rnec ido d e ^ b i ' i i n q u i a s . | | 
b r a n q u i a d o s , s. m . p!. Z o o l . Ó r d e D 
de anf ib ios que r esp i ran , por b r a n -
q u i a s . 
B r a n q u i a l , a d j . Conce rn ien te 6 
r e l a t i v o á las b ranqu ias - , p r o p i o de 
e l las . |¡ L o que t i e i i e .branq . u i a s . . 
B r a n q u i a s , s. f. p l . Z o o l . Ó r g a -
nos r e sp i ra to r ios de los pescados , de 
los c r u s t á c e o s , de la mayor parte, de 
los mo luscos , e tc . que les . s i rven co -
mo de pu lmones ó e l á s t i c o s resp i rade-
ros. 
B r a n q u l d c s , G e o g . , a n t . Colonia 
de l Asia menor , que. h a b i t a b a , a l . S . y 
cerca de M i l e t o . L o s branquides; ; p r e -
t e n d í a n dc scende rde B r a n c o , y . f o r m a n 
una especie de t r i b u - 6 pueblo- de* sa-
ce rdo tes . - • • : ! . : • • 
B t - a n q u í l l a , s. f-, B o t . G é n e r o de 
musgos . , • . 
. c t i - f tEMiuDíct -os , s. n i . p ! . Z o o i . F a -
m i l i a .de. moluscos c é r v i c o - b r a n c o s . 
ffiraiiciulobdeia, s. f . Z o o l . g é -
nero de gusanos a n é l i d o s . . 
U r a i i q i i l o b d e l i o , s. m . Z o o l . N o m -
b r e . g e n é r i c o dado Á . las s a n g u i j u e -
las mar inas b r a n q u í f e r a í i . . , 
B r n n q u i ó d . e i o , l a . a d j . Que t i ene 
b ranqu ia s aparentes. . , . 
B r « i i q , i i i p g a s ¿ v o 1 ' ! t r Í , a d j . . Q u e t i e -
ne b ranquias sobre él v i e n t r e . i | . j p r a » -
<]aiogastros,_ s. m . ,pl. F a m i l i a de 
c r u s t á c e o s , anripodps.. ; . -
B r a n q u l o n i a i t t o i ^ e o , s. y a d i . 
N o m b r e y caUf iç^ç iou ,"je ,«110 , 46 los, 
m ú s c u l o s d e l cuel lo i í e l a s á i a m a t K l r a . 1 
B r a n q i i i o p n o n t o s , S. . Ç Q ^ p ú ^ ç o l . 
D e n o m i n a c i ó n g e n é r i c a de t o d o s i p s , a n í -
maWs i n v e r t e b r a d o s que r e s p í r a n ¡ p o r 
medio .de b r a n q u i a s . . . . . •', 
U r a n q a i o p o , s. m . V . BRANQBIÓ-, 
PODO. , ,. . .. „- ((,t„ .,. -
B r a n q u l o p ñ d i r a r n i ^ , a d j ^ l n t a m . 
BtUQ 
Parecido 6 semejante- A u n a n i m a i 4 u e ; 
t i ene sus b r a n q u i a s en las patas.,;-:SS 
B r a n q u i A s t e ^ o , « n . a d j . I c t i o l ; : 
E p í t e t o dado á la m e m b r a n a que , s i*ye 
para l a ; r e sp i r ac ion .de l pescado, i .¡f,; 
. B r a t i q a i w s l o i n o , 5.. m . Zo.o,!. A b e r -
t u r a d ispues ta para l a c o m u n i c a c i ó n 
es ter ior de las b r a t i n u i a s . ¡; i .'.'«: 
B i ' a u q i i ! p o , : C r u s t . V . BRAKíj taór ; 
PODO. • ÍP'-ISÍ- ' 
B r a u q i i i u r o . , r a . a d j . Efl.tOQl- 'Ga-r 
Hficacion de l o s . . i n sec tos -que . t i e a e i i 
una especie de b ranqu ia s en-la c o l a . ' 
B r u n q i i i u r o m o i s » , . g a » ad j . E r -
pe t . Que rcspira: por b r a n q u i a s coloca-
das en la c o l a ; como la sa lamandra . . 1 
. B r a a M ^ g a 4 ( S a n t - o r c i t z a ,de) 
Geog. ' .F.-eon.30 /vec . - en la : p r o v / r á e 
Pon t eved ra , .dtúCi, de .Sant iago . .. / .• s 
: B r » » i t ) a , s . / . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas g r a m í n e a s , o r i g i n a r i a s dei l a - I n v 
•dia. i • . 
. B r a i t t o m c , Geog . . . G a b . de can t . 
(F rau . ) con2. .630 hab . | | B i o g . f E t ; S E -
ÑOR DE r E s c r i t o r f r a n c é s d e l s i g l o 
xvi..;-.v. . 
B i - » n t u a s , Geog. F . con 23 veo. en 
|a p rov* de l a C o r u ñ a , d i ó c . ; de - S a n -
t i a g o . 
J S r u i i w e r ( A d r í a i í o ) , Bio.g; P i n t o r 
dej SÍK'O X V I I , n a t u r a l da A m b e r e s . — 
s. f. a n t . M a r . L a a r g o l l a en que se 
aseguraba la,cadena de los forzados en 
galeras . . -, -.. 
B v a n x a ( ^ a u t a Q i c ó o a d i a dp) F . 
con 60 vec, en la p r o v , de l a C o r u ñ a , 
d i ó c . de Sant iago . 
B r a ú a , s. f. p r o v . de G a l . y, A s t . 
.Pasto de .ve>rano , s i tuado .por . lo co-
m ú n en la falda de a l g u n m o n t e c i l l o 
donde hay agua y p rado . = C u a l q u i e r 
prado para . p a s t o , donde hay agua ú 
h u m e d a d , aun cuando no haya m o n t e . 
| i p r o v . de Ga l . L a broza que'sehace en 
e i . S i ü o ó p rado l l a m a d o b r a ñ u , H (LA) 
Geog. F . c o i i 2 ü v e c e n la p r o v . de- la 
C o r u ñ a , d i ó c . de San t i ago . = L : con 
23 vec. en la p r o v . y d i i k ; . d e - L e o n . 
B r n i i a l u g » ¡ £ i , ( íS 'Mi S á E v n d o v ) 
Geog. F , con .137 vec. en ia -prov. y 
d i ó c . s d c O v i e d o . • 
. . B r a i í a s , Geog. ( S a n i t a M a r í a de ) 
F . con "27 vuc. en la p r o v . de la C o r a -
ñ a , d i ó c . de'Lugo.=i=DE ABAJO (SANTA 
MARÍA DE) F . con 33 vec, en l a p r o v . 
y d i ó c . de Ov iedo . 
U v n ñ o a e r a , Geo^ . L . con 67 vec, 
en l a p r o v . y d i ó c . de l ' a l e n e i a . 
B r a í t u e l a s , Geog . L . con 24 'vec. 
en la p r o v . de L e o n , d i ó c . de A s t o r g a . 
B i - a o j i t s . Geog . L . c o n 117 vec . en 
la p r o v . de M a d r i d , d i ó c . de T o l e d o . 
= L . con 32 vec. en l a p r o v . y d i ó c . de 
V a l i a d o l i d . 
B v a q u c l i o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de d í p t e r o s c a l i p t é r e o s . 
B i - a q n e l i t r o , s. m . E n t o m . Insec-
to de la s e c c i ó n de los p e n t á m e r o s , ó r -
den de c o l e ó p t e r o s b r e v í p e n o s . 
a i r a q u i n c u n n u , t a . a d j . B o t . C a l i -
ficación de las p lan tas :que t i e n e n es-
pinas cor tas . II s. f. E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s t r i m e r ' o s , de l a A m é r i c a 
de l N o r t e , , donde ^hay d iez especies 
suyas . • = • • •, • 
B r a q u i a l , a d j / Á n a t . L o que p e r -
tenece ó s s r e f i e ro a l b razo . 
B r n q n t o i t c a l o p t c a o s , S. m ; p l . 
O m i t . FarntUa de áVes ho l ico l imbas^ ó 
p i g ó p o d a s , que t i e i i é n lásc alas m a y 
co r t a s . .. • : -
B r D q H i n K p l M t o ^ s v m - . E n t o m . G é -
nero de in^ec tos c o l e ó p t e r ó s t e t r á m e -
r o s , c u r c u l i ó n i d o s . b- . 
B r n q u i c á r p c a w v S . f . p l u B o t . G é -
nero de p l a ñ í a s c r u c í f e f a s - d i ^ l e c o l ó -
b e a s , s u b - a r b u s t o d e l Cabo.- ».iy.. 
B r a q u i c é i T a l o , s. m . E r p e t . G é n e -
ro de r ep t i l e s ba l r ac i anos . ' ' 
B r a q i i i c « D i t r o , s. m . Bot.^ G é n e r o 
ú n i c o de p lan tas m c l a s t o m á c g a s <-me-
. l a s t ó m e a s - . .". u-.-'i 
' B r a q u á c é r o a H . s. f. p l . S e c c i ó n de 
i n s e c t o s d e an tenas -cor las . 
R r a q u i c é r e o , s. m . E n t o m . Gé-^ 
ñ e r o de insec tos e f e m é r i d o s , d e l ó r d e n 
de los n e v r ó p t e r o s . 
- B r a q u i c e r » , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s ' t e t r á m e r o s , f a m i l i a de 
los c u r c u l i ó n i d o s . • 
BKAQ 
B r i t q i i t e l a d ç , s. ra." B o t r . , . G é i i o r o 
de p l an ta s c o m p u e s t a s . 
. B r a q u í c o m o , . s . . m . B o t . G é n e r o 
de p lan tas ceropBestas a s U r o í d e a s v d e 
la Nu-eva a o l a n d a ^ ' i . - . - - . - - H 
U r a q u i c o r l u o f S . mv E n tona i 
ñ e r o de c o l e ó p t e r o s • l e t r . á m e r o & f i c í -
CliCOS. . .•. 
U r a q n l c o r t U s .'S^. m i ; B o t . FaOiUia 
de ^ J i a a t a s ^ o r q u í d e a s í í - t r i b u de?Jas 
o f r í d e a s . 
B r a q i i i d e o s , s . va. p l . I c t i o l . A s -
eados c u y a s aletas ó . n a d a d e r a s . . e s t á n 
sos tenidas ¡por m e d i o .de a p é n d i c e s ' en 
f o r m a de b r acec i t o s . ' / • . 
B r a q u i d ci* i d o s , S. m . p l ; E n t o m . 
F a m i l i a de in sec tos i cuyo t i p o es e l . g é -
nero b r a q u i d e f o . • -r--.;-. -:>' • :•, ••>. 
B r a q i m l c r i í o s s. m . - p l . E n t o m ' . 
C u a r t a . d i v i s i o n 'à*;.. g o n a t ó c e r o s v c u r -
c u l i ó n i d o s , del g é n e r o b r a q u í d e r o ^ . 
U r a q u í d c m , 'S. m . E n t o m . G é n e r o 
d o c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s v f a m i l i a ,de 
los h r a q u e l i t r o s . = p l . G é n e r o d e co -
l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , f a m i l i a d e - l o s 
^ u r c u l i ó n v d o S í . • • • 
B r á q u i d o . s. E n t o m . A p é n d i c e 
en fo rma de b razo . 
. . ' B r a q u i l l l o , S. ta. Hist-, n a l . G é n e -
r o de vejc ta les fósi ' les . ' . f r 'Zaol . • G é n e -
ro de m a m í f e r o s q u e i r ó p t e r o s . 
B r a q u i g e n o / s . in. E n t o m . ' G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s h e t e r ó m e r o s , f a m i l i a 
de los m e i - á s o m o s ^ ' ^ , -. 
u r a q u i « l o so , s . m . E n t ò m . G é n e -
.ro a t l e p i d ó p t e r a s c r ep u scu l a r e s , de 
la Nueva-Holanda! . . 
B r a q u i g l o t a , s: f. B o t . G é n í r o de 
p l an ta s e u p á t o r i e á s , f a m i l i a - d e n l a s 
compues ta s , todas i n d í g e n a s de -la 
A u s t r a l i a . 
:' B r a q u S s n a t o , s. i » . E n t o m . G é n e -
ro de c o l e ó p t e r o s p e n - t á m e r o s , f a m i -
l i a de los c a r á b i c o s . 
B r a q u l g r a f í a , s. f . A r t e d e e s c r i -
b i r compend iosamen te p o r m e d i o de 
a b r e v i a t u r a s . 
B r a q u i s r á l i c o , eft. a d j . C o n c e r -
n i e n t e ó r e l a t i v o á la b r a q u i g r a f í a . 
B i - a q n í j ç r a r o , s . m . P r á c t i c o ó v e r -
sado en b r a q u i g r a f í a , profesor d e l a r -
te b r a q u i g r á f i c o . 1 
B r a q u i l e p l f , S. m . B o t . G é n e r o de 
p lan tas a s c l e p i a d á c e a s a s c l e p i á d e a s 
ve rdaderas , creado sobre u n a r b u s t o 
p e r u a n o . 
' B r a q u i l o b f l , s. m . B o t . S e c c i ó n de l 
g é n e r o n a s t u c i o , caracter izada p o r u ñ a 
s i l í c u l a ó v a i n i l l a m u y co r t a : 
B r a q u i l o g l a , s. f. D i s c u r s o a b r e -
v i a d o , mane ra de espresarse po r m e -
d io de m á x i m a s , sentencias ó a f o r i s -
m o s , "i • : V ' ' "' 
B r a q n i l ó g t c » , c a - 'a'dj.- C o n c e r -
n ien te ó r e l a t i v o ó la b r a t i u i l o g i a . • 
B r a q n i l o s o , S1. m . E l que a c o s t u m -
bra espresarse b ra q u i l ó g i c a m e n t e , ó 
por med io de m á x i m a s y sen tenc ias . 
ttr a q u i l i o , l i a . d i m . d e B r a c o . 
B v a q u i m e e i i r t , f- B o l . G é n e r o de 
m u s g o s aerfloarpos. • 
B r a q n í u i o i ' o , s . ; m . - E n t o m ; - G é n e -
r o d e ' C o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , c r i s o -
m e ü n o s , de Cayerra y d e l B r a s i l . 
« r a q u i m o r i f t , s. m . E n t o m . G é n e -
ro de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , f a m i l i a 
de los t e r e d ü o s . 
• B i - a q u i i i i d õ j d a . ad j . Que se p a r e -
c e ' ó r e f i e r é a l b r a q m n ü . ' l l B r á q u l ñ i d o s , 
s. m . p l ; E n t o m . F a m i l i a - d e c á r á b í e o s 
cuyo t i p o es e l g é n e r o b r a q u i n o . 
' « r á q u S i i o , s. m . E n t o m : G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , - f a m i l i a de los 
. c a r á b i c o s . ' 
' B r a q a l n o t e , s. m . E n t o m . " G é n e r o 
de- c o F e é p l e r o s p e r t t á i i í e r o s malacodei--
m o s , de los E s t a d o s - U n i d o s . * = • 
- B í ' a q í i l ^ c c f á l l c » , «íar ' a d j / C ó W c e r -
n i e i í t í ^ 6 r e laUvo á los: b r a q u i o c é f a l o s . 
^ ( 1 A n t . Que coresponde ó se ref iere a l 
b r á z o ' - ^ ' á l a cabeza: " •'' '•' 
l Í P á q M l o c é í a í o * . s. m . p l . C r u s t . 
N o m b r e de u n a clase-de m o í u á o o s C e -
. f a ió fopOs . q u e - e ò n í p r e n d e l«S'-que'-tie-
n e n la cabeza p r o v i s t a de c i i a í r o ó : C í n -
ico pares d é l a r g ó d a p é n d i c e s : t e n t á -
c u l f t r e s ' c ó ' n i c ó s . ' ' 
n r a q ü l o c u b U a i ^ adj , ' ;Pferl«ne'cit!n-
t e a l brazo y a l tío-do.'ífs'.' :m.' -Afft .- . 
N o m b r a d * u n l i ga 'men to qué* s é "és -
t Í « n d e . d e s d e i ' e l - x 1 ú b ^ o : > a l húmePOi. «v-
B r a q u i o d o n ó M r a q u I « d Ó n t € Í ¿ V . 
BRAQtítósiDO. . ; . - ««'íítfj.-jiíijjM- aa 
B r a q u l o - h u m e r a l j tad j -•AiB at;.(5iOIV 
cerniente 'aLbnaao y a l immtra%>x:-$<t 
B r n q u l o l ^ ódBraquloglu.:Ari; iBl{)A» 
QmGLÜTXSi'U d .': . . . ,;;.;¿".'.,;íí¡-.:;r 
B r a q i t l D l a d o , d u . ad}.<-.Lot>q>uer. se 
compone de: unos c o m o ^ b r à c e c i l l o s ó 
b rac i tos j ' l o^qúe í í los . ' t i en f i i i ; .? i t U u j : , >•.;• 
- H r a q u i ó l i v s; nv. lafus .-t G é i í e m d e 
a n i m a l i l l o s m i e c o s c ó p v c a s ^ - ^ r á f t i v i v t n 
i í a d i s t i n t a m e n t e en las agua^.-dwlces ó 
salobres,- : ¡ • .i-;;, i- -J . '.'H-SJ-,.: ' 
B i - a q u í ó u c o s i H , s. f. M e é ; : Especie 
d e t t i m p r q u e i 5 e - f o r i n « ; e t i . ' e L ; b m o . 
B r a q u l ú n l d o , d a . ad j . G o n c e n t i e n -
tn, - r e l a t i v o , ó pa rec ido . ; a l braquion- . |¡ 
B m q u i ó n i â o s , s ; ,m. 'vpl . I n f u s . ¡ F a m i -
l i a de czas tac i l los m i c r o s c ó p i c o s y - c u y o 
l i po . e s el g é n e r o b r a q u i o n , T . 
B r a q u i o n i o , n í a . : N . BRAQti ròf í I -
D0. | j B r a q u i o n i o s , . s . . .m: • p L r l n f u s . 
F a m i l i a . d e a n i m a l i H o S ; , s i & t ó i i d o s n a -
dadores.- - . . : :• • 
« r a q u i a p i t eco , , s. n i ; Z o o l . N o m -
bre g e n é r i c o de a l g u n o s i m a m í f e r o s 
que t i e n e n m u y l a r g o s ^ l o s i m i e m b r o s 
d e l a n t e r o s . . Í.--:; 
B r a q u i o p o , s. m ; E n t o . m ^ ; . . G é n e r o 
d é d r p t - e r o s . b r á q ' U Í a t o m o s : . • ¡ c ¡ • 
B r a q u I ó p o d n R , s. m . p l . Z o o l . Fa -
m i l i a de mo luscos b iva lvos que en l u -
gar d e p i é s t i e n e n dos ¡ b r a z o s c a r n u -
dos es tens ib les .y r e t i r a h l e s . - á ^ d i s e r e -
,c ion y gua rnec idos d é i numerosos fi-
l a m e n t o s con los cuales como con unas 
redes , a seguran la pesca.: • r. 
B r a q d i ó p t e r o * , ' . s.: m . . p l ' . ' I c t i o l . 
F a m i l i a de pescados na todon tos h e l é -
r o d e r m o s , con a le tas p e c t o r a l e s á ' jwa-
nera de brazosir- • . ' -
B r a q u i a - r a d i a l , s. y a d j . A n t . 
N o m b r e .y e p í t e t o de u n l i g a m e n t o que 
se . inser ta en el h ú m e r o y en e l . - r a d í o . 
=(MÚSCCLO) V. GRAN-SUPINADOS. . 
' B r a q u l ó f t o m o s , S . m . p l . H iS t . 
n a l . Orden de p ó l i p o s , c u ya i b o c a e s t á 
p rov i s t a ó g u a r n e c i d a de t e n t á c u l o s . 
B r t M i u i n t o m í a , s¿. f. A n t . A m p u t a -
c i ó n del b r azo . .. . . 
B r a q a i o t ó i u l c a , c a - a d j . C o n c e r -
n ien te ó r e l a t i v o k l a b r a q u i o t o m í a . ' 
B r a q u l p a l p o , s-. m . . E n t o o u G é n e -
ro de d í p t e r o s b r a q u í s t o m o s i . i h i ] - -
U r a q t i i p é t a i n , s. f. B o t . S e c c i ó n de 
p lan tas del g é n e r o . heViantemo, :-
• B r a q u i p e t O S , V .vQuttrDÓPTBROS. 
B r a q u i p i t e a , s. -f, Merf. R e s p i r a -
c i ó n en t r eco r t ada y fa t igosa , p r i n c i -
p a l m e n t e en las fiebres, i n f l a m a t o r i a s . 
B i ' a q i i l p i i é i c o , c a . a d j . C o n c e r n i e n -
te ó r e l a t i v o á l a b r a q u i p n e a , i , . 
B r a q u l p o ^ s. m . O r u i t , > G é n e r o de 
aves que t i e n e n las patas m u y .cortas. 
¡I s. m . E n t o m . G é n e r o d e - t e t r á m e r o s 
c u r c u l i ó n i d o s . J -
B r a q o í p o d a , s. f . . B o U F a m i l i a de 
g r a m í n e a s . V . FOETUCA, 
B r a q n i p o d Í Q e a s , s.: f . . p l . O r o i l . 
V . PlCNONOTÍNBAS. . 
B r a q u i p ó n i o , m o . a d j v I c t i o k L Í J i i e 
t i ene u n o p é r c u l o sumameivtfi- c o r t o s 
B r a q u í p o r o , r a . a d j . - B o l i . Quo t i e -
n e poros d i m i n u t o s . .= .-• : , • 
B r a q u í p o t o , s. m . M e d . N o m b r e 
dado por H i p ó c r a t e s á - ios f r e n é t i c o s , 
á causa de to poco que suele;* beber. 
B r a q u l p t e r a c i o , V jB i lA í r í J lPXÉno-
L 0 . 
B r a q i i í p t e T O , ' s. m- O c n i t i - G é n e r o 
de aves m i o t e r í d e a s . H-Eotom. . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s . : J! G á n e t e 
de insectos i c n e u m o n i o s i | f B r a q u l p t e -
r a s , s. m . pl; O r n i t . - F a m i l i a devanes 
b rev ipenes - li Una1 de.-las c u a t r o f a m i -
l ias -dcl ó r d e n de l o s - p a l f t i í p e d o s ó n a -
dadores , q u e se d i s t i n g u e n en el r e i n o 
a n i m a l . 1 - • . 
B r h q r t l p t c r n o / 5. m . O m i t . G é n e r o 
for ma dó' e n l a - f am i íi a > de 1 ós -p ico s; •.: ¡ • 
B r a q i i i p t é r o l o ; s / m . O r n i t . . G é n e r o 
de a\es f o r m a d o de dos e s p e c i e s i . i n d í -
genas del l i lada-gascar j . i - : >; ; ,> , • • 
• B r a q u i p t e r y d f t / ^ S ^ f i ' B o U . G é n e r o 
de •'plantas' de l a f ami l i f i ' , de las m a l p i -
g í á t e a ' s . ': ¡- <•-• 
' B r à q M í p t c r y * , O m i t i V . BflAffüÍP-
TEROW , •"• • - ^ ' . ^ *. - > •• 
B r a q i i í p t r a l o , ŝ  n h i Q c n i t . 6réne<-
BRAS 
TO de zancadas, f a m i l i a de U s m i -
c ro ' dác l i l a s -
B r a q u t r a m U , S. í. B ú t . G é n e r o 
de p lantas s i n a n t é r e a s l i g u l i f l o r e s . 
B r a q n í r l d a , s. f. B o t . G é n e r o d e l a 
f a m i l i a de las c o m p u e s t a s . 
B r a q u i r l n a , s. f. E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s r i n c ó f o r o a . 
B r a q u i r i n r a , s. f. B o l . G é n e r o 
de p l an t a s , i n d í g e n a s de i Cabo . 
B r a q a l r i n c a , s. m . E n i o r a . G é -
nero de iosec ios a r ad io s . 
R r a q a l t t , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , f a m i l i a de los 
es ter nosos. ' 
B r a q u i i i e c l l M , E n t o m . V . PAQCIS-
CBL1S. 
B r a q a l s c i a u o M , s. m . p l . Geog . 
H a b i t a n t e s de la Zona t ó r r i d a , de l pais 
c o m p r e n d i d o « n t r e a m b o s t r ó p i c o s , 
asi d e n o m i n a d o por la p e q u e ñ a s o m b r a 
tjue e l sol p r o y e c t a . 
B r a q u l c l o » , V . BBAQUICIANOS. 
B r u q a i f t c i u o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p lantas p a p i l i o n á c e a s p o ó a l í r e a s , q u e 
comprende a lgunos a rbus tos de la 
N u e v a - H o l a n d a . 
B r n q u t A l r a , s. f. B o t . G é n e r o de 
algas a lemanas . 
B r a q u l s t e l t n n , S. f . Bot- G é n e -
ro de p lantas a s c l c p i á d e a s p é r g u l a -
r i a d a s . 
U r a q u l f l t e m n . s . í. B o l . G é n e r o de 
p l a n t a s c a r i o l í t á c e a s - e s l e l a r i n e a s . 
B r n q u t M t é n t o n a . n a . a d j . B o t . Q u e 
t i e n e ios es tambres m a s c o r t o s que los 
p é l a l o s . 
B m q n i n t o r a o , s. m . E n t o m . G é -
nero de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s l a m e -
l i c o r n i o s . 
B i - n q u í s t e t o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de l i i m e n ó p t c r o s b r a s i l e ñ o s . 
B r n q u l M t á c r o n o , S. m . N o m b r e de 
la cu rva que debe d e s c r i b i r u n cuerpo 
a l pasar de u n p u n t o á o t r o en e l m e -
nor t i e m p o pos ib le . 
B r a q i i l K t o m o . s. m . E n t o m . G é -
nero de d í p t e r o s t a n í s l o m o s . 
B r a q u l M t r l o , s. i n . E n l o m . G é n e r o 
de c o l e ó p i m o s p e i i t á i i í e r u s , c a r á b i c o s . 
B r n « | i i i l a . t H o , s. m . E n l o m . t i cne ro 
de c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s c u r u u l i ó n i -
l iüa . 
B r a q u U o l o , s. m . M a m i f . G ó n o r o 
establecido para dos monos a m e r i c a -
r icanos. -
B r a q u t t « I O M C i l a d o d a . a d j . M i n e r . 
Ca l i f i cac ión de las sustaini iss c r i s t a l i -
zadas en u n p r i s m a c o r t o l e r i n i n a d o 
por dos p i r á m i d e s , 
U r n q i i U ñ l i t o . s. m . Bo t . N o m b r e de 
las p lan tas c ruc i f e r a s , qu i ! t i e n e n f r u -
tos cor tos ó s i l i cosos . 
B r a t g u í t o K , Sect. r e i . Herejes de l 
s ig lo 111. qne profesaban los e r ro res de 
M a n é s y de los G n ó s t i c o s . 
U f o q n U r t o , s. m . l í n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s ^ l o n g t c õ i -
ueos. 
B r n q i t U i ' ! » , s. m . B o l . G é n e r o de 
m u s g o s . 
B r a q u l t r o p f t , s. f . B o l . F a m i l i a de 
las p l an ta s p o l i g o l á c e a s . 
B r a q u l t r u i i o N , s. m . p l . E n t o m . 
G é n e r o de insectos de la f a m i l i a de los 
g r i l l o s . 
B i - a q u t u r a s , s. m . p l . Z o o l . C r u s t á -
ceos d e c á p o d o s de cola c o r l a , que cons-
t i t u y e n una de las g randes s u b - d i v i s i o -
nes de esle g é n e r o . 
H r a s a . s. f. L a l e ñ a ó ca rbon e n -
cendido , r u s i en t e , pasado del fuego. !( 
G e r i n . L a d r ó n , ti E r a s . l i g . E s t a r e n 
brasas ó como brasast, no poder sose-
ga r de mane ra a l g u n a , es lar v i v a m e n -
te i n q u i e t o y azogado, en zozobra , en 
d u d a e i c . = i í s f o r hecho tina b r a s a ; 
tener m u y encendido 6 aca lorado el 
r o s i r o . ^ P o n e r í e como u n a b r a s a ; en-
rojecer de v e r g ü e n z a ó de o t ro afecto , 
e n c e n d é r s e l e á u s o e l co lo r de l s e m - . 
i i s n t e , s ú b i t a m e n t e y s in poder e v i i a r -
!o. | | Refr . S a l i r de l l a m a s ) ' c m r m 
b r a s a s ; i r de m a l en peor , de Herodes 
á P i l a t o s . = B ) * a s f l í r o e en el seno l a 
que c r i a h i j ç a j e^o , r e f . E l encargarse 
de cosas ajenas suele t r ae r d i s g u s t o s , 
i n q u i e t u d e s y cu idados . = Saca r l a 
b r a s a con m a n o a j e n a ó â e gato. V . 
ASCUA, e n i g u a l f rase . 
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B r a s a d o k d a - p a r k pas. At B ras&r . 
B r a n a r , an t . V . ABRASAR. 
B r a A â v o l » , s. f . Bo t . G é n e r o de 
p lan tas o r q u í d e a s p a r á s i t a s . 
B r á n o H M , s. f . p l . B o t . G é n e r o 'de 
ptamas aroideas, i n d í g e n a s de l a N u e -
va Holanda t r o p i c a l . 
B m a e n f a , s. f. B o l . G é n e r o d e p l a n -
tas de l a f a m i l i a de las a l i s m ó i d e s , 
B r a s e r l e o , l i l e , i t o . d i m . de fera-
s e r » . 
H r a t t e r d , s. m . Especie de b a c í a 
g r a n d e de m e t a l , t o n dos asas, en q u e 
se petaa y conserva l u m b r e para c a l e n -
tarse . R e g u l a r m e n t e se coloca en una 
t a r ima redonda de madera con u n a a-
b c r i u r a c i r c u l a r en med io e s d u s i v a -
m c n i e d ispues ta para é l ; aunque t a m -
b i é n se pone sobre u n pié va r i ab le de 
madera ó m e t a l . |) E l l u g a r m u y c a -
l i e n t e , po r f i g . h i p é r b . II a n t . E l s i t io 
des t inado para q u e m a r v ivos á los i n -
felices de l incuen tes que tan b á r b a r o s 
( tempos a l c a n z a r o n . = E I cadalso i n q u i -
s i t o r i a l en q u e perec ie ron tantas i l u s -
tres ó inocenies v í c t i m a s de l i m p l a c a -
ble f ana t i smo y e g o í s m o m o n a c a l . !| 
G e r m . H u r t o . 
B r a M i a , s. f . B o t . G é n e r o m u y n o -
table y n u m e r o s o de p l a n t a s o r q u í -
deas. 
U r n K l c a , s. f . B o t . N o m b r e l a t i n o 
de la co l . 
B r u M i c n r l o . r í a . a d j . E n l o m . L o 
quo se rel iere á la Liras te a; lo que se 
n u l r e de c o l . = 7 í r a s ¿ c a r i o s , s. m . p l . 
F a m i l i a de l e p i d ó p t e r o s , cuyas o rugas 
se a l i m e n t a n de col o s e c r í a n en e l l a . 
U r u M í c e a * . s. f. p l . B o t . T r i b u de 
p l a n i a s c ruc i f e r a s . 
l i i -nwt«l l i>», B i o g . General e s p a r t a -
no que se d i s t i n g u i ó en la g u e r r a de l 
l ' e loponeso , por los a ü o s 420 antes de 
i . C . 
U r a w i d c a . s , s. f. p l . H i s t . F ie s t a s 
i n s i i l u í d a s por tos l acedemomos , en 
honor de su c é l e b r e g é n e r a l Bras idas . 
B r a s i l , s. m . V . PALO BUASÍX. H 
Color e i i ca rnado que servia para a f e i -
te de las m u j e r e s . t A c a d . ) [| Geog : I n -
mensa r e g i o n de la A m é r i c a de l Su r , 
en t re V c n m i e l a las Guyanas i n g l e s a -
i iu landcsa y por tuguesa , las p r o v . u n i -
das del B . de la p la t a , e) U r u g u a y , ei 
P a r a g u a y , B o l i v i a , el P e r ú , Nueva 
Granada y el O c é a n o a t l á n t i c o . E s t á d i -
v i d i d a on 18 p r o v . que pueb lan 
5.000,000 de h a b . E l c l i m a v a r í a se -
g ú n las l a l i l u d c s ; el suelo del B r a s i l 
es de una f c r i i l i d a d e s t r a o r d i n a r i a , y 
son inmensas las r iquezas m i n e r a l ó g i -
cas que enc i e r r a su t e r r e n o . El B r a s i l 
( Icscnbier lo por el p o r l u g n e s C a b r a l , 
en 1 ,300, p e r t e n e c i ó suces ivamente a 
los holandeses y po r lugueses hasta 
1322 en que se d e c l a r ó i n d e p e n d i e n t e . 
U r » n i l a d o t d » . ad j . P u r p u r a d o , 
p u r p u r i z a d o , p u r p u r i n o , p u r p ú r e o , lo 
que t i ene color encarnado ó de b r a s i l . 
U i - a s t t c í i o , ÍM*. s. Geog. E l u a t u r a l 
de l B r a s i l . ¡| ad j . L o pe r t enec ien te a l 
B r a s i l ó . é s u s i n d í g e n a s . , 
ut-n « U e t a , s. f. Bo t . Especie de 
p l a n t a » del g é n e r o b i a s e m a . 
B r u s i l e i t - . s. m . Especie de m a d e -
j a mei ios s o l i d a y de ca lor mas bajo 
qye el b r a s i l l i n a . 
B c i K w f l l m i . 5. f- Q n í m . M a s e r í a co -
l ó r a n l e es t ra ida de u n á r b o l de l B r a s i l . 
I t i ' i s u l l o t e . s. m . A r b u s t o poco co-
noc ido , i n d i g e d a de A m é r i c a . 
acra iuo lo tc 'a , s. f. C i t ' i i c i aque t r a t a 
d id í lu jo y r edu jo de la m a r y p r o c u r a 
e s tud i a r su causa. 
B r a M Ó l l d o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
l e p i d ó p t e r o s d i u r n o s , i n d í g e n a de l 
B r a s i l . 
b r o s o m o s , s. m . p l . G r u p o de l e -
p i d ó p t e r o s ' d i u r n o s , de l g é n e r o b r a s ó -
l i d o . 
U r a t e s , ( S . P e d r o d e ) Geog. F . 
con 30 vec- en la p r o v . de la C o r u Ü a , 
d í ó c . de Saa l i ago . 
B r n U < U a s , s. f . p l . B o l . F a m i l i a de 
p lan ta s h i p e n c á c e a s . ; 
i l r a t l s , B o t . V . ENEBRO. 
B r a t i t a , s. f. M i n e r . V . S A B I S I I A . 
U r a n u s l M t r s r , G e o g . C . de los E s t . 
p r u s . , con BjSOO h a b . 
B r i ^ u t t v o r i a , s. f. B o t . Genero de 
BRAV 
plan tas c o n v o l v u l á c e a s . 
B r n a r o n i » , M i l . S ^ b r e - n o m b r e de 
Diana . 
B r a u r o n l a n a , M i l , V . B R A f R O M A . 
B r a u r o a i a » , s. f . ;A. H i s i . F ie s t a s 
celebradas por tos a n t i g u o s en honor 
de Diana B r a o r o n i a . 
B r a u w c r . ( \ ú r í B n » ) B i o g . P i n t o r 
flamenco, de l s i g l o X V I I . 
B r a v a c a n a ! i r o n . Necia c o s a ó fue-
ra de r a z ó n . (Acad . ) "Creemos que esta 
loe . f a m . es i g u a l á : va l iente cosa, 
f /ran cosa e tc . en el sen t ido bu r l e sco ; 
pero nos parece fuera de p r o p ó s i t o i n -
te rca lar locuciones m a r j m a l e s . que so-
lo deben esplicarse en ei curso de las 
acepciones de ta pa labra d e f i n i d a ; y 
parece l a n í o mas e s t r a ñ o , cuanto que 
la voz in te rca lada deb i e r a ser en t a l 
caso u n s u s t a n l i v o con ad j . pecu l ia r 
m u y p r o p i o , ó a l g ú n m o d . adv . u s u a -
l i s i m o y c o r r i e n t e . De o t ra s u e n e , c a -
s i e s i a r í a m o s precisados A d i c c í o n c a r 
m a r j i n a l m e n i e una i n f i n i d a d de mas ó 
menos g r a t u i t a s ca l i l iea i - ioncs ; por e-
j e m p t o ; bul la , b o n i t a , b á r b a r a c u -
i a e le . 
B r a v a i u c a t c , adv . de m o d . Con 
b r a v u r a , de una m a n e r a b r a v a . — 
C r u e l m e n t e , fieramente, con sevic ia . || 
B i e n . p e r f e c i a m e i U c , en g r a n m a n e r a ; 
y asi se d i c e ; arguye bravamente , í ¿ -
d i a bravamente . \\ A b u n d a n t e m e n l e , 
cop iosamen te , por d e m á s , con esceso; 
por e j emplo , bravamente ha l lovido, 
bravamente hemusmerendado etc. Pe-
ro la mas usada de estas acepciones es 
la p r i m e r a , como s m ó n . de b i z a r r a -
m e n u - , v a l e r o s a m c n l c , con b i z a r r í a , 
con v a l o r . 
B r a v a t a , s. f. Amenaza con a r r o -
gancia para i n t i m i d a r á o t r o . A l g u n a s 
veces se usa por t o m i s m o que b a l a -
d r o n a d a ó f a n f a r r i a . (Aead. j i Es b ien 
seguro que se usa mas como b a l a d r o -
nada, f a n f a r r o n a d a , d i c h o j a c t a n c i o -
so e le . 
B r a v a t e a r , v . n . a n t . Echa r b r a -
vatas . 
B r a v a t t - r o , r a , S- L a persona que 
acos tumbra so l ta r bravatas . -V. I^AI.A-
DRON. II m . G e r m . E l guapo que ceba 
¡ i r a c a l a s y fieros. 
B r a v a t a , t a . a d j . a n t . E l que o s -
ten ta b a l a d r o n e r í a y descaro. ( A c a d . ) 
No recordamos haber l e í d o en obra 
a n ü g u n n i m o d e r n a la pe regr ina espe-
cie de pe r sona b r a v a t a i aunque s u -
ponemos á esia voz procedente del l e n -
g u a j e v u l g a r . 
B r a v e a d » , d a . p a r t . pas. de B r a -
vear . 
U i - a v e a r t o r , r a . s. E l que b ravea . 
!! a r i j . Lo que bravea . 
B r a v c a i u l e u t o , s. m . A c c i ó n y efec-
to de b ravea r . 
B r a v e a r , v . n . E c b a r (ievos ó b r a -
v a t a s ; b a l a d r o n e a r . f an fa r ronear , j a c -
t a r se , como re tando e tc . 
B r a v é i ' u , s. !. Especie de ven tana 
ó resp i radero q u e t i e n e n a lgunos h o r -
nos . 
B r a v c r i n , a n t . V . BRAVATA. 
B r a v e s l a , s. f. B o t . G é n e r o de 
plantas b i g n o n i á c e a s , que comprende 
una sola especie de arbus tos t r e p a d u -
r e s , ó de enredaderas amer i canas . 
B r u v e v a , s. f. V . BRAVURA . ^ V a l o r 
e s fuerzo , a r r o j o , a l i e n t o , á n i m o , d e -
nuedo , b r i o . | i A r r a n q u e , e m p u j e , 
fuerza poderosa de a c c i ó n : el í m p e t u y 
f u r o r de tos e lementos desencadenados: 
como en e l m a r e m b r a v e c i d o , en la 
l e m p e s l o d e ic . 
B r a v i a r , an t . i n u s . V . BRAHAR. 
B r a v i l l o , H a , d i m . de flraro. 
B r a v i o , v i a . ad j . F i e r o , f e roz , i n -
d ó m i t o , salvaj'. ' . D í c e s e c o m u n m e n t e 
l de l o s a n i m a l e s c e r r i i e s & monteses , que 
h a b i t a n en las s e lva s , b r e ñ a s y m o n t a -
races espesuras .p rov idas de fragosos 
a l b e r g u t s , donde nunca l lega á dornas-
t i c a r l o s la s u p e r i o r i d a d i n t e l i j c n t e d e l 
h o m b r e . | | F i g . . Cô lUicac íon e s i ens iva , 
a u n q u e con poca frecuencia y menos 
p r o p i e d a d , á las flores y p lan tas s i l v e s -
t r e s , r ú s i i c a s , e s p o n t á n e a s . ¡} F i g . y 
f a m . Rebelde, , d í s c o l o , o b s t i n a d o , tes-
t a r a d o ; i m p l a c a b l e ¿ feroz. = R ú s t i c o , 
g r o s e r o , za f io , i n c u l t o , r u d o , tosco, 
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p a t á n , p a l e t o , p a l u r d o e le . IMcesedel 
que t iene ma las m a n e r a s , h á b i t o s , eos. 
tu robres ó v i c i o s , por fa l la de fina * 
buena e d u c a c i ó n ó d e l t r a t o de gentes 
y relaciones sociales. 1! s. m . Hablanao 
de los lo ros y o t ras fieras. B R A V E A 
F I E R E Z A . f 'Acad.) U Oler à frrawio, fras. 
f a m . Desped i r m a l olor a lguna COSÍ 
V. CHOTCNO, en i g u a l frase. 
U i - a v i K i m a m e i i t c , s u p . de ftroBa-
m e n í e . C o n e s i r a o r d i n a r í a 6 increíble 
b r a v u r a . Es casi mas usado que el posi-
t i v o . ™ 
B r n v i . s i n i o , m a . SUp. de i r a c a . 
B r a v o , v a . a d j . V a l i e i i t e , é s f o r i a Í 6 
a n i m o s o , l l e n o de b r a v u r a , l i F i e r o fe! 
coz. i n d ó m i t o ; salvaje; a n i m a l raotités 
c e r r i l ó no d o m a d o . \\ Bueno , esee leñ te ' 
eg r eg io , e x i m i o . \\ V . BRAVIO , ¡j F i m r i -
do . e s p u m a n t e , f u r e n t e , soberbio, pro. 
celoso, borrascoso, tempestuoso, ele. 
hab lando de l m a r encrespado, dl&ofo-
t a d o , e m b r a v e c i d o . |) Á s p e r o , in tú l ió 
fragoso, m o n t a r a z , i) s. y ad j , m . 
l e n t o n , m a t ó n , e s p a d a c h í n , perdbni-
v idas ; m a t a s i e t e , preciado d é gttapo, 
que escupe po r el c o l m i l l o y no sé co-
mo los n i ñ o s c r u d o s po r miser icòrdí» 
de Dios . || S. m . Especie de aswí 'n í ren 
I t a l i a . II ad j . F i g . y f a m . BraSeóv . í é sa -
p a c i b l r , h u r a ñ o , de sab r ido , doro de 
c o n d i c i ó n , á s p e r o en su ( r a l o ¡ - ' d é - g e -
nio ó h u m o r a g r e s i e , inaguantable 
d i a b ó l i c o ; el que es m a l acondieioftado* 
U Suntuoso , magnf f i co . sobe rb fo . f ádr. 
de m o d . B i e n , m u y b i e n , bravainetrte. 
V . este. !l b r a v o , bravo\ BráVí^ino, 
b r a v j s í m á m e n t e , divinamenteyete^sea 
en el s en t ido lea l , sea en él irónico. ¡¡ 
s. m . G e r m . El juez . 1¡ ad j . Bizarro, ga-
l l a r d o , apues lo , g e n t i l . 
« r a voe, s. f. B o t . G é n e r o de p l a c í a s 
l i l i á c e a s . 
B r a v o n e l , V . FANFARRON, 
• t i - i i vosamente ' , a n t . V . BRAVA-
MENTE. 
Hi-nvott ir iart , S- f. an t . G a l l a r d í a 6 
gent i leza , n a n t . A r r o g a n c i a , baladio-
n a d n . A m b a s acepciones son de U 
A c a d . C o n d i c i ó n ó Cual idad de lo bra-
voso. 
Hi-avoNO, « a . a n t . V- BRAVO. 
B i - a v o í f , s. m . G e r m . E l fanfsr-
ron ó m a t ó n . 
B r a v u r a , s- f. Braveza, fiereza, i n -
d o m a b i l i d a d . c e i T Í l í d a d de los brutos 
niii i iMraces, de las best ias salvajes. [) 
E s i u e r z o . v a l e n t í a , i n t r e p i d e z , auda-
cia e tc . de las personas . \\ por est. 
t i c i H i l e z a . apos tu ra , g a l l a r d í a , ' g u a -
peza. II B r a v a t a , r e t o , e s p r e s i o f f ó de-
m o s t r a c i ó n j a c t a n c i o s a . H F i g . 1 Brus-
q u e d a d , r u s t i q u e z , d e s a p a c i b i l i d a à , 
desagrado, d e s a b r i m i e n t o , aspercia 
de c o n d i c i ó n , de g e n i o , de t r a t t f . = 
A l t a n e r í a grosera , soberbia feroz. | | 
C o n d i c i ó n , c i r c u n s t a n c i a , p r o p i e d a d ó 
c u a l i d a d de lo b r a v o . 
M r a y , Geog . a n t . P e q u e ñ o p a í s de 
la A l i a N u r m a n d í a , q u é hoy f o r m a 
par te de l d i s m i o d e ' N e u f e h a l c i , 
B r u y e r a , s.•% Bótv G é n e r o de p l a n -
las r o s á c e a s . ' " 
B r a s a , s. f. 'Medida de seis p i é s , 
asi denominada , por ser ta m e d i d a d i 
los brazos es lend idus . || M a r . Cabo do-
b le ó senci l lo y de g rueso proporc io-
nado, que estando fijo en el m o l ó n del 
p e ñ o l de toda verga de c r u / , s i rve pa-
ra br-acear .=J4jf i rmar l a s brazas de 
barlovento; V . AFIRMAR , en su p r i m e -
ra a c e p c i ó n de m a r i n a . = C a v , í a r (as 
bra%as; V . CANTAR E L B U A C E A J E ^ 
C a e r e n t a n t a s b r a z a s ; V . C A E R , en 
su sesla a e c p c í i m de m a r i n a . 
B r a z a c a r t a , Geog . V . con 23 VCC. 
en la p r o v . de B u r g o s , d i ó c . de Osma. 
B r a z i i t l n . s . f. E l m o v i m i e n t o que 
se ejecuta con los brazos e s t e u d i é n d o -
los y l e v a n t á n d o l o s , como a e o n t e ! « 
cuando se saca u n cubo de agua de a l -
I g u n pozo, u V , BRAZADO, ji aul'- V. 
[ BKAZA. 
I H r a x a d o , s. r f l . t o que es posible 
i abarcar de. una ve?, con los brazos; por 
¡ ejemplo': <in brazado de p a j a , de ijer-
i b a , de l e ñ a , de c u a l q u i e r cosa bra-
i q u i a l m e n t e a b a r c a b l e . 
J B r a x a j e , s. m . V . BRACEAJK. 
I B r a z a ! , s. m . I n s t r u m e n t o de m a -
BRAZ B R A Z B R E C H IS R E M 2 8 » 
dera labrado e s l e r i ó r m e n t e en p u n t a s 
de diamantes y hueco p o r d e n t r o , que , 
cn cl juego de l ha lón , , se encaja cu el 
brazo desde la m u ñ e c a al t o d o , y se 
e m p u ñ a por una asa que t i ene en el es-
t r emo. H p r o v . de A r . E l i'ance ó s a n -
gr ía que se saca de u n r io caudaloso 6 
lift una g rande azeouia , para r e s a r las 
huer tas y sembrados , i l an t . A n a t . E l 
muscu lo de l bra7 .o,que s i se d o b l a r s e 
l lama i n t e r n o , "y Si se t i e n d e es le rmj : \\-
an t i Pteza de lo a r m a d u r a que ítobwft.' 
y resguardaba et brazo" d e í 'guerr_eK 
ro , ¡I M a r . « M e r o a r q u e a d ò 1 t ^ ^ W r 
j á n d o s e por sus c s l r e m f l s ^ e n - í í $ i , f . 
otra banda desde la ser vi o l a . a L ^ ^ -
m a r , s i rve para s u j e c i ó n de e í l 
macion de los e n j a r e l a d o s ^ M é a ^ W J 
B r a z a l e t e an t V K & K ' ñ * 
B r a z a l e t e , m?Wiff¥$i$t>&&g800--
ras, especie de p u l á e f e a . ^ c o s a ' p n ^ G í á a , 
que rodea el brazo Jior m a s a r r i b a de 
la m u ñ e c a , cerrtfftttose- con •br<)6he ó 
resor te ; loá h a y ' i i è . b n r i a f t t e s y de per- ' 
las , de o r ^ ^ p í e â i ^ â p F e c i o S a s y d e í u m -
baga^dS' j r t E f í S ^ B f i l i S í a n a d f f ^ a c i l V . 
M A T Í L ; en sa a n t e p e n ú l t i m a acep-; 
cioa- u M a r . -V. A L G I A , en s u p r i m e r a ' 
acepdon de m t í r t n a . | | V . BRAZALOTE-. 
• M r a z a l o t e , s. m . M a r . P e d a i o de 
cabo, de grueso p roporc ionado- , f i jo 
por u n es t remo cn el p e ñ o l de l a v e i -
ga, y p r o v i s t o e n e l o t ro de i í n m o i o n 
por donde pasa l a b r a z a d o b l c ' 
B t - a z a r , a n t . i n u s . V . ABRAZAD, i! 
M a r . V . BRAZBAR , en-sti p r i m e r a acep-
c i ó n de m a r i n a , ' 
B r a z a t o r t a e i , Gebg. A t d . Con ' ,223 
vec. en la p r o v . de C i a d á d - R e a i , d i ó c ' 
de T o l e d o . 
u r a z n z o , a u m , de braso . ' 
B i - a z i i n r , a n t . i n u s . V . ESTRUJAR. 
B r a z o , s. m . Cada uno de Pos'dos 
miembros sal ientes d e l cue rpo l i ü i ñ a -
no, como d e s r a m a s de u n t r o n c o , q ú c 
a r rancan ó p a r t e n desde su h o m ^ r b 
respect ivo á l a e s t r e m i d a d de- la mano 
y no d é la m u ñ e c a , al dec i r d é - T e r r u ^ 
TOS, po rque esta y aquel la -y e l cod ta j * 
( f e m á s , son o t ras t an tas ' p a r t é á c o f t í p o -
nentes y r e su l t an te s de t ' bxazo, ü W c a 
r e m o p r i n c i p a l de ' á c c i ó n , laS' i í f lá ie^ 
rec iben despu .éS sus d é n e m i n a ç i b n e s y 
esplicaeiones ' especiales'. • 'Ud C ó f í l r a r t o 
de esto no pasa de ser-una v t í l g a r i d a d 
au to r izada . \] E l c a ñ d e l e r o á c á t í d t l è r o s . 
que , en las a r a ñ a s ' y c o r r t u C o ^ i à s ' , ' s a l é 
del p u n t o . c a p i t a l ó c é n i r i e b j y ' s í t v e p i - ' 
ra sostener las lucés.i:R Ga<fe%iíííaè":laç 
dos m i t ades de don de 'cue lga i r t e ^ c ò r -
doiies ó cadenas q ú e ' S O s t í e ü é W ^ a ^ E ^ 
lanzas , en los^^es<^;Ml P igv e á d ^ ' ^ífí1 
de las ramas ' que^ i w r t è n l i i m S í l ^ à -
m e n t e d e l ' t r ó h c O d * fós'&^íflW^iriJ 
m o , cora je ¿ i f l l r t í p i t í é z ^ i^átllíifciioií^ 
e n e r g í a , audac ia , t e m p \ e . = z é t â e t f \ * r n ± 
l l u j o , v a l i m i e n i o , p r ivonSiaV^s ig i f ¡ f i j a -
c i ó n p e r s o n a l . ^ C u a l q u i e V ^ b ^ a ' V i i f o i 
ga, ó m e t a f ó r i c a m e n t e , cotfipSfatfvaL *[.; 
A n a t . L a par te de las e s t r e t t i M a í f e s ^ ü -
pe r io res , que se es t ie t ide desde ' e í ' t i é f a : -
bro hasta el b r azo . | | B r a s a s d e f a ' : r n £ -
dula oblongada; las po rc iones ' de s í i s -
tancia m e d u l a r que se p r o l o n g a n des~; 
de la m é d u l a ob longads á lo i f i t e r i ò r 
del ce reb ro . 11 C i r . a r t i f i c i a l ; i n ' s t r u -
men to de p ro t e s i s , que s u s t i i u y i r al 
brazo n a t u r a ! i m i t a n d o su figura y sus 
m o v i m i e n t o s ; tj E n t o m . Tí! p r i m e r par 
de pa las de l o s - i n s e c t o s h e x á p o d o S : = 
Z o ò \ . E\ miembro ' l o r é c i c o e n l c r o de los 
animales ve r t eb rados . | | M o l . A p é n d i -
ces de la cara in f e r io r de l cue rpo de las 
medusas , cuando: e s t á n l i b r e s -desde 
la b a s e . = ^ L o s a p é n d í c e s q à e g u a r n e c e n 
la pa r t e Supei^or i J è T t à é r p o dé>1GS c e -
f a l ó p o d o s y de les ' pôl tp&s i e n t a c u l a -
dos . ¡I F í s . B r a s o d e B t í i awza ; - cada m i -
tad de la vara t r a ^ v ^ s a l ^ c t f t f t c a d á en 
e q u i l i b r i o sobre e l - f u f t t o ^ e ^ *^oyo , y 
de la cua l pendei i l ó s p l a í í l t o s . ( { ¡ í e t é r . 
Par te de la p i e rna de leS ^ b a l W s f ;es-
tendida d e s d é la e s p a I d r l l í i ^ « 1 ^ ( ^ * 0 -
d i l l a . [J A r t . Cada-una de-ta1*'piiezas 'qüeí 
en los telares de med ia s pa r t en de-.Ios-
p i la res . 114e "cruz.' L a m i t a d M!oh p i l o , 
que se n t r a v i e s à , Sbbre «trff5 d e r e c t í o ' 
pava f o r m a r úfla . c r u z . V toas c ò r f i i r n -
m e n t e d e n o m i n a d o a s p a - ¡| de D i o s . L a 
inabarcab le g randeza , el i n c o m p r e n s i -
b le é i l i m i l a d u p o d e r í o , la o m n i p o t e n -
c ia 'de l S e r S u p r e m o ; no pocas veces con-
r e l a c í O n ' a l a t r i b u t o de su j u s t i c i a . (1 de 
l a f i o b l é i a - E l es tado ó cuerpo de^la-
nobleza^ que represen taban sus d i p ^ - i 
t a d ó s ' e n las a n t i c u a s co r l e s . [| d e l p u t -
blo. L a clase p o b f e, p e r o - t r a b é j a d o r w í y 
hon fada , con la c u a l n i n g u n o c u e r t í a 
para r ep re sen ia r l a d i g n a m é n t e v - n i - í r a f f ' 
en¡ los d i c c i o n a n o s , s in e m b a r g # d e í 
c o t t s t i t u i r u n a - i n n i e n s a b a s e ' - s i í c i a t ' 
compues ta -de ' n u m e r o s o s ' o f i c í o s ^ t ; * 
jus t ic iar ídeV pfurfíli(>,< é t i a n d ¿ 'Se*la : i« íce . 
a sr i t i i s m o . ' i l ã e t ^é i toa . Cada u n à . d » 
las d i è t i f i t a s ' Clases q i i e r e p r e s e i í t à b t i n 
a l r e m a j u n t o - e n c ó r t e S i ^ é í í i e ' s r i ó S í í c o . 
E t risÉado 6 eaterpo d e los d l p a t a d o s 
q u e ' r e p r è s e « t ó b « n 4a voz de ! e l e r ò , ' eit-
Ias tíônesô1 j u n t a s d e l , r e i n p . ^ í i t f aw*-̂  
t o n d a d e d e s i á s u c a ^ e l p o d é l - t c m p c r à r 
de la i g l e s i a : fi s e c u í ó r ó s é g l a r i L a » « -
t o r e a d t e m p o r a l q u e se ejerce» j t i r í d i - ' 
camente p o í l o s t n b u n a l e s ^ í y raajistra-1 
das de ' fa ' n a c i o n . ' í l c i t i U La í a u t o r i d a d 
po l í t i ca^ | | ' m i í t t a r ^ L a : ' a u t o r i d a d n v i l i w 
i a r ¡ | | de s ü l a . Cua lquie ra* d e y l o s dos' 
palos que 'salen desde l a ' m i t a d Ü e l r e s -
pa ldo h a c t a a d e t ó n t e : s i r v e n para d e s -
cansar f a f i r m a r los b razos e i que e s t á 
sentado en eHa: | | de n m r . C a n a l ancho 
y l a rgo d e l m a r que e n t r a t i e r r a a d e n -
t r o . (Acadv) |¡ d ê r i b . Par te d e TÍO que 
s e p a r á n d o s e cor re d i v i d i d a hasta su 
desembocadilra1 ó r e u n i o n . • (Acad : ) | ¡ : 
Fi-as. D a r e l -brazo á a lguno. O f r e c é r -
selo para que- se apoye•• en é l . = I r de 
b r a t e r O c o i i í i t rO . W'Temr brdzo. T e n e r 
sobrada robus t ez y fuerza. |¡ F i g . T e -
ner f avo r , m a n o , v u l i m i e n l o . W - b a r w n 
brazo-. V . D X R ALGO BUENO, ( A c a d . ) H 
Fras . fig. i r , v e n i r , - a n d a r - , estar,"he~ 
cho' i in braso de w i a r . ' L í e v a r ú o s i « r i -
U r no t ab l e r u m b o , l u c i m i e i u o , g a -
la 'ctci 'lj E n t r e g a r M brazo-'secula-F'-al-
(]una cosa. Poner la en m a n o s - ó à d i s -
p o s i c i ó n de q u i e n la acabe y d é - f i o ' d e 
e l las p r o n l a m e n l e e l e , H No d a r su'bicc^ 
¿o'1álíc^céi>r' N ^ ' d e s c u b r i r ' s « ' f l aqueza , 
no* c o n f i a r : S % à d i e , < é a S ' ; m i s e r f a 5 , .nectf i 
s iUadés^ ó ' d é í s d í c i i a s . H í í o ' h j imiUar se 
m ' e e d i e r á ^ t r b i - i j ' S e r e n e s t r e m o r e s e r -
v í i d o - f i - a u t o ^ . í e i ""!! Q u e d a r e í brazo s a -
no á alguno', T é i i e r c a u d a l de r e s e r v a , 
d e s p u é s d e ' h a b é r hecho cons iderables 
g a s t o s ' ' ó desembolsos' . 11 Se r e l braso 
mtebho d é a lguno. Poseer t e d a s u ' c o n -
l i anza , s e r ' la p e r s o n ó de-st t m a y o r Í B -
l i m i d á d ^ y a p r e c i ó , d e ^ q u i e n : se á t r v e 
p r i n c i p a l m e n t e pa ra q u é - l é a y u d é en 
e l ¡ m á n e i o de sus negocios - e t c ^ Z - a 
piêif i ià « r t e l ¿efc/tó, y- ú b r a z o en*'el(pe-
c / to . ' r e f r . V . PIERNA . ! l M o d . » i x . S r a -
so '"á b r à z o . C i i é r p o á - c u e r p o y : ' t on 
iguales a n f l á s ; H á braso par t ido . Con 
los brazos -solos s in usar de a r m a s . |[ 
A' Vivir f u e r z i í , de poder á poder e t c . u 
a n t . B r a z o por braso . V.' BRAZO Á B R A -
ZO, if p l . f i g . P r o t e c t o r e s , va ledores , 
á n i m o s ' e t ' C . ' [ | F r a s . f i g . A ò i e r t o s los 
b r a s a s ' ó con bis brazos abiertos . Con 
el m a y o r p lacer , agrado y a m o r . | | B a r 
los brazos . A b r a z a r , es t rechar : (j E s -
tarse con ios brazos c r u z a d a s . P e r m a -
necer Ocioso :cuando o t r o s t r aba jan ó en 
la o c a s i ó n c r í t i c a de t rabajar — £ n í r e -
(jarse é n brmo-s'tde a lguno. Confiarse 
en te ramen te á é l , con ta r á t o d o t r a n c é 
con' é l e t c . , y ^ O t t i v s m o í . p o n è r s e en b r a -
zos de otro; dejar ó encomendar c u a l -
q u i e r negocio i i n p O r l a i i t e á i a p r u d e n -
c ia , a c t i v i d a d d d i r e c c i ó n a j ena , s i n 
r e s t r i c c i ó n a l g u n a . U Tener brazos . 
Conta r con va ledores ó p ro t ec to re s , 
tener q u i e n favorezca y pa t roc ine para 
a l g u n a cosa. = Venirse ó volverse con 
los brazos cruzados . Regresan a l g u n o 
de una pa r t e dada, sin h a b e r hecno l o 
que le enca rga ron ai s a l i r . Hay^Olra 
p o r c i ó n de frases a n á l o g a s , que n o ' i n -
se r tamos po r menos usuales : | | r e í r ; 
P a r a 'librarse de lazos , an tes cabeza 
<¡ne brazos . Mas puede m a ñ a que f u e r -
za, y M a r . V . P È « N . A O A . = La par te de 
i una vorga desde s u pun to ' med io -hasta 
cua lqu ie ra de sus e s t r emos , ó ia de u n 
a n d a desde l a c ruz á la u ñ a . = an t . L a 
cuerda que l i g a la entena a! á r b o l , en 
los buques l a t i nos . BRAZA , en su 
p r i m e r a a c e p c i ó n de m a r i n a . = d e ¡ p a t r -
i o ; cas t i l l o ó b a l e r í a que defiende l a 
en t rada de u n pue r to .=secos la b raza 
de ta verga seca. 
K r a z o l n , s. f. M a r . Cada uno de los 
c u a t r o maderos ó piezas que sobresa-
l e n de la c u b i e r t a en los c u a t r o lados 
de t ó d a boca de e sco t i l l a , á f m d e ; i m -
p e d i r la i u l r o d u c c i u n d e l agua por e l l a . 
II H i s t . ORDEN DBL BRAZO , i n t i g u a < i r -
d e n m i l i t a r creada po r los; reyes de 
D i n a m a ç c a ^ y r e u n i d a d e s p u é s i la d e l 
elefante.-, a* ' • . ; - >b--¡ 
B r a z a l s d a , s. f.- P e s c ¡ V - RAIÑAL.11 
B r a z u e l o , S. m . í l i t n . de b r a z o . W' 
Z o o L X a ' p i r t f e qaej e s t á j u h t a á; l ã : p a - ; 
' l e t a ó j u e g o d é lais^manos, e n l o s c u a - -
d r ú p e d o s » | j Oeog^DÍEi WIADO S E I B E Y . 
. L . c o n . ^ ] ^ v e e . < en ia. f i o * . ' é e L e o n , 
diÓC. 'dfc 'Aá tOrga . í: i . • > ,, ^ 
B r a z z a , G e o g . í s l a - d e Ja D a l m á c i a , 
en e l ¡ m a r : A d r i á t i c a , c ó n 1 3 , 0 0 0 h a b . 
B r e a , s. f. Especie de t e s i n a de c o -
l<n" a m a r í l i l o , ¡ e s t r a i d a po r i n c i s i o n de l 
p i n o a t b a r v y m u y usada íeh a r t e s 
i donde f i g u r a a t i l í s i m a . | | iBetun 'aTlifi*-; 
c ia l : , c o m p u e s t o de pez; sebo,' r e s ina y-
o t r o s i n g r e d i e n t e s r evue l to s en ^ i n a 
masa , con que se da u n b a ñ o a l casco 
de las embarcac iones . á ' s u s a p a r é j o s y 
y cabos etc . para p r e s é r v a l o s de las i n -
f luencias d e l s o l y d e l a g u a . f l C o m . 
Especie de l i e n z o muy basto con que 
se s u e l e ó c u b r . i r y f o r r a r los f a r d o s de 
de ropa y c á j o n e s i pa ra su r e s g u a r d o 
en los t r a s p o r t e s . H Geog. V-. con 2 1 0 
vec. en la. p r o v . de M a d r i d , d i ó c . de 
T o l e d o . = V . c o n 2 8 0 vec . en la p r o v . 
y d i ó c . de Za ragoza . 
U c e a d o , « i a . p a r t . pas . de B r e a r . 
. B i - ç à d m - a , s. f. i n u s . V ; E M B R E A -
DURA. 
- B r c a i a o { S . i W l g n e l d é ) , G e o g . F . 
con 110 vec. en la p r o v . de la C o r u u a , 
d i ó c ; de San t i ago . 
B r e a r , v . a. a n t . V . E M B R E A S . | | 
F i g ; M a l t r a t a r , ve ja r , m o l e r , o fender , 
da r q u e s e n t i r á a l g u n o ; || F a i n . fig. 
C h a s q u e a r , b u r l a r , e m b r o m a r ,1 - dar 
z u m b a , vaya ó b r e l a á a l g u n o . Ç 
B r e b u í e , s: m.^ B e b i d a r . e p u g n í í f l t e 
c o m p u e s t a de i n g r e d i e n t e s d e s á p a C t -
b les a l pa lada r . ¡I por est. P o n z o ñ a , ve-
neno, y I n k i . P o c i ó n de b o t i c a . 1; M a r . 
E l v i n o , cerbeza 6 c i d r a q u e beben los 
m a r i n e r o s á bordo.- - ' ant;---.-
B r e b a j o , an t . i n u s : V . B R E B A J E . 
B v e b e u f ( « u l l i e r m o d e ) , B í o g . 
P^e ta f r a n c é s , de l s i g l o X V l r i ; i : í ~ 
« r e b i s t i n l a , ; s . ' t\- B o l . G é n e r o de 
p l a n t a s c o n o t e r á c e a s i • • ' • • - r 
B r c e á , s . ' f . i c i í o l . ' Y . ¥ A m , . - , i ^ 
B r e e c í o t a r , a d j . Ca l i f i cae io i i d&l t f s 
r o c á s que envue lven en su if tasa^üé^r-
pos c s t r a ñ o s d de d i s t i n t a e s p e c í * , :í: 
' B r é é c ü a ( S i P e d r o de} , G e o g ^ ' F . 
con 18 vec. en la p r o v . y d i ó c . de 
O v i e d o . 
M r é c o S , s. m . V.BRÓCÜLI. 
B r c c o l c r a , s. f . V . BRÓCOLI. 
B r e c h a , s. f. R o t u r a , a b e r t u r a , b o -
ca ó b o q u e r ó n que hace en la m u r a l l a , 
pa red ú o t r a superf ic ie batida,* la a r t i -
l l e r i a ú o t r o i n g e n i o a n á l o g o q u é se 
enderece al m i s m o í in ; como las m á q u i -
nas y a p a r a t o b é l i c o s de i o s a n t i g u o s . 
II C u a l q u i e r a b e r t u r a i r r e g u l a r ó c a -
s u a l , hecha en a l g u n a pa red ó e d i -
ficio. II F i g . L a i m p r e s i ó n y h o n d a 
m e l l a que hace en el á n i m o la per-
suac ion i ajena ó a l g ú n s e n t i m i e n t o 
p rop io . Usasemas comummente con los 
verbos h a c e r y a fe r i r , li G e r m . Dado 
para j u g a r . — E \ que te rc ia en el j u e g o , 
H A b r i r b r e c h a ; f ras . m i l . A r r u i n a r ó 
r o m p e r con las m á q u i n a s de g u e r r a y 
t r e n d e b a t i r , p a r l e d é la m u r a l l a de 
u n a p l a z a , c a s t i l l o , p u n t o fo r t i f i cado 
e t & . ' p a r a p o d e r d i r i j i r s e al a s a l l o . ^ f i ^ . 
Pe r suad i r á a l g u n o , hacer m e l l a , i m -
p r e s i o n e n su á n i n i o . = iB« í i r e n b r e c h a , 
m i l . . T i f a r de cerea con la a r t i l l e r í a de 
g rueso c a l i b r e , pa re a b r i r b r echa en 
la m u r a l l a ó d e r r i b a r a lguno de sus 
l i e n z o s P e r s e g u i r , a tacar á a l -
g « n a p e r s o n * hasta1 dar ©ti t i e r r a - c o n 
s u poder , i n f i u j o ó valí m i e n t o . = C b » -
f u n d i r 1 -al adversa r io ó c o n l r i c í é n t e 
con a r g u m e n t o s y razones rio s u s c e p -
t i b l e s ' d é r é p l i c a sa t i s f ac to r i a . | | . M o n -
t a r l o brecha, f r a s . m i l . D a r el a sa l to 
i n t r o d u c i é n d o s e por ia m u r a l l a d e r r u i -
da, escalar los escombros etc. 
B r e c i i t t d o , d a . p i . p . de U r c c h a r . 
U r e c h t M l o r , s. m . G e r m E l que en-
t r a ú t e r c i a r en el j u e g o . 
B r c e t t a r , v . n . G e r m . M e t e r dado 
falso en e l j o e g o . • 
B r c c h e r o , s. i n . G e r m , E l q u e m e -
te dado fa l so . 
B r e é f a í f o r n M ^ - a d j r M i n e r . C a l i f i c a -
c i ó n ap l icada á i a t e s t u p a d e ias r ocas 
cuando p r e s e n t s - f r a g m e n t o s a n g u l o -
SOS i -,.'.-,: . \*;. ' ; ' iv.w,. 
B r e c b i n . G ê o g . C;;de E s c o c i a , sit-, 
a l !<&.£-, d e F o p f a r v e o r e f i i S O O i a b ^ i 
i t r e c l i l t a •,"s." f . ¡ H i s t . riát. P ó l i p o 
fósH.--' -i "r . 
B r e c h o , I c t i o l . V . ESCARO. - -
B r c d a , s. ti Bo't. í í o m b r é i e o l e e t i v o 
de u n ^gran n ú m e r o d e vejetales 3*1 
cabo, de B a e n a - E s p é r a n z a ,- d o n d e ÍÍSC 
e o m e n t s ú s * h o j a s . - - | l ' G é o g . C ; fue r t e de 
H o l . c ó n 10,000 h a b : . a r sena l y m u -
chas f á b r ¡ c a S i . E s t a - C ^ f u & t o m a d a ç o r 
los e j é r c i t o s - d e - F e t i p e l V doHEepana, 
l o que d i ó asunto a l celebre Ve lazquez 
para e l m a g n i f i c o Cuadro que r e p r e -
senta la conqu i s t a de esta p l a z a . 
- B i * ^ c l e r i i á y e r a , s. f. B o t . G é n e r o 
d e . p l a n t a s l e g u m i n o s a s pol iga lá .ceaS ' , 
i n d í g e n a s de ja A m é r i c a m e r i d i o n a l . 
B r e d e r o d e ( E l c o n d e de ) , B i o g . 
Pa t r i o t a h o l a n d é s q u e figuró m u c h o e a 
el s i g l o X V I . 
B i - e f o , s. m . E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos l e p i d ó p t e r o s n o c t u r n o s . • 
B r e g a , s. f. R i ñ a ' , ( j u í m e r a , p e n -
d e n c i a , g r e s c a , r e y e r t a . || F i g . C h a s -
c o , z u m b a , b r o m a , vaya , b u r l a , b e -
fa etc . S e g ú n e l s e n t i d o mas ó m e n o s 
i r r i s o r i o en que se t o m e ^ r e g u l a r m e n -
te con e l verbo d a r . 
B r e g a d o , d a . p a r t . pas . de B r e g a r . 
U r e g a d o r , r a . s. E l que b r e g a . H 
a-áj . L o que b r e g a . 
B r e g a n t i » , s- m - aQl- M a r . V . 
BERIÍANTIN. • .; 
B r e ^ H r , v , n ; D e b a t i r , d i s p u l a r , 
c i i e s t i ó n & r . H'Lucbtfr , p u g n a r , U d í a r , 
cou ten iderv a l t e rca r , r e ñ i r ^ . - f o r c e j a r 
unos con o t r o s ; a r m a r brega ó p e n d e n -
cia en t re s í . H F i g . L u c h a r , b a t a l l a r , 
esforzarse c o n t r a los r i e s g o s , t r aba jos 
é i n c o n v e n i e n t e s para a r r o s t r a r l o s y 
vencer los ó s u p e r a r l o s , | | v . a. A m a s a r 
et pan sobre -un ' l a b l e r o ó m e s a c o n u n 
-palo-redondo -que e s t á engoznftdo. en 
, e t l a , \ y s o b r e . é l va - s e Á t a d o - e l p a n a -
• dero dando Vue l t a . D í e e s e - t a m b i é n de 
. a lg i i r i a s õ t r a s m a è a s pa ta sobar los ó 
. t r aba j a r l a s . (Acad ' . ) •}">• 
• B r e g e n z . Geog': G'. d e los^Est . a d s t . 
con 2 ,000 h a b . , : • -
• • ' • l í r e s m a / V v S l N C i P C C i O . -
B r e g o a , s. m . ' A r t . E l pa lo que s i r -
: ve al p anade ro para b r e g a r . -
M r c f s w e r » , &. m . a n U E l que es 
a m i g o de b regas . 
B r c g u t e t á , s. m . P e n d e n c i e r o , 
q u i m e r i s t a , c a m o r r i s t a . | | B r o m i s t a , 
t r a m o y i s t a e^c. 
B r c a y (f^a c o n d e s o d e \ B i o g . E s -
c r K o r a francesa de s ig lo X V ! í . 
B r c i n i n . s. f. B o l . G é n e r o de p l a n -
tas e u f o r b i á c e a s . 
í i i e i s , m . A n i m a l fabuloso de 
Madagascar . s e g ú n las t r ad ic iones de 
los i n d í g e n a s mas supers t i c iosos . 
B r c j a , S. f. PeSC. V . TRASMALLO. ¡| 
Geog. F . con 4 1 vec . en la p r v v . de 
Pon t eved ra , d i ó c . de L u g o . 
B r c j i m o . ' * . Geog. A i d . con 15 vec . 
en la p r o v . y d i ó c . de Orense. 
B r t - j o { » . r e d r o d e ) , Geog. L . con 
8 5 vec. en la p r o v l de l a C o r u ñ a , d i ó c . 
de S a m i a g o . • 
' B r e m a , s . f . Tc tk t l . Pez eoirron en 
todas las aguas d u l c e s de K u r o p a . | | 
E n t o m . G é n e r o de insec tos h í m e n ó p -
t e r o s . ¡| Geog . P t fq t t eña r e p ú b l i c a c o m -
p r e n d i d a cn el r e i n o de H a n d o v e r , 
tjue C i ieu la 53,000 b a b . ^ U r t a de las 
•cuatro C Ubres Ae l a C o i í f e d e r a c i o i i 
g e r m á n i c a ^ con 4 1 , 0 0 0 - h a b . , c a i e d r a l , 
I y comerc io m d y a«tivrti^=&Hc.ado s i t . 
é'n d c í r c u l o de lai fcaja^joova, que 
- c o m p r e n d í a e l t e r r i t o r i o d e ' B m n a . 
B r e m b a t i { l s o t t a ) , - B i o g . Poet isa 
i t a l i a n a , d e l s ig lo X V . 
2S6 B R E S 
B r e n t l a , B o t . V.BEKENGEÜA. 
U r c D i i n n l í e r t t . S. f. BüU tiéDOrode 
( i t a n t a s p a p i l i o n á c e a s - h e d i s á r e a s , 
w r e o , s. m . V . S A L V A D O . . -
B i - e n c a , s. f. a n t . V . CtfLANTBiixo. 
¡] E l poste que en las acequias s u j t t a 
las compue r t a s ó presas de agua , pa-
ra que esta suba basta alcanzar á los 
r e p a r t i d o r e s . 
K r e i i e s , Geog . V . con345ve . ( ; . en 
la p r o v . de Sev i l l a , d i ó c . d e C a n n o n a . 
. í s i - e i i e t s , Geog. C-de Suiza , s i t . en 
el v a l l e d e l m i s m o n o m b r e . 
B r e i i s h e t ( J i m » t ) , B i o g . P i n t o r d e l 
s ig lo X V I I , n a t u r a l de Brusu las . 
D r é i i n e , Geog. P e q u e ñ o p a í s d e b 
T u r e n a , ( F r a n . ) s i t . en t r e el I n á r a , el 
V i e n n e j e l L o i r e . Su cap . es C h a i i -
l l o n . 
B r e n » , s. m . F i l o l . Pa labra que en el 
l engua je de IÜS galos s ign i f ica general 
•ógefe de e j é t d t o . | | B i o g . G i p i i a n g a l o 
que s í apoderó .de Roma por l o s años 
3 » 0 an te sde J. C. 
I3 i«Bin ( i4nutu E u l a l l n IÍV), Geog. 
I ' * , con 85 vcc. en la p ro i " . de la G o r u -
fsa, d i ó c . de Sant iago . 
EBrcntt t , s. f. M e d i d a para l í q u i d o s , 
que se usa en R o m a . || Geog . D e p a r t a -
m e n t o de J l a l i a , en t i e m p o de l i m p e -
r i o f r a n c é s , que se c o m p o n í a de) 
Paduano y de la Pol ines ia d e R o v i y o . 
B r é n t U l o , < lu . a d j . Zoo l .Pa i ; ec idoa l 
¡ b r e n t o . II B r é n t i d o s , s. j n . p l . E n t o m . 
F a m i l i a de insectos c o l e ó p t e r o s . 
i t r e u t o , s. m . O r n i t . A v e a c u á t i c a 
í l e u n j j é n e r o desconocido . | j E n t o m . 
G é n e r o de c o l e i í p t e r o s t e t r á m e r o s , fa -
m i l i a de los c u r c u l i ó n i d o s . | | M i t . Uno 
de los h i jos de H é r c u l e s . 
B í r v n t z c i t ( j u n n ) , B i o g . L u t e r a n o 
del s ig lo X V I , gefe de los ub iqu i s t a s ó 
u t j iqui ta i ' ios . 
B r e i i a , s. f. T i e r r a q u e b r a d a , m o n -
t a raz , f ragosa , poblada lie maleza y en-
t re p e ñ a s . II por est . R isco , c e r r o , p e -
ñ a s c o , roca , c u m b r e escarpada etc . II 
Geog. A L T A . L . con 223 vec . en la 
p rov . y d i ó c . de Cananas.C=BAJA . L . 
con 230 vec. cu la m i s m a p r o v . y d i ó c . 
B r e ñ a l , s- m . S i t io ó paraje b r e -
ñ o s o . 
B r c ü H r , V . BREÑAL, 
n i ' c ñ i t ü , Geog. L . con 45 vec , en la 
p r o v . y d i ó c . de Canar ias . 
K i - e ñ o ! * o , MU. ad j . L l e n o , c u b i e r t o , 
poblado ó a b u n d a n t e de b r e ñ a s . \\ Por 
est. P e ñ a s c o s o , r i scoso, f ragoso, m o n -
t u o s o , quebrado etc . 
U r c o n i a , s. f . B o l . G é n e r o de p l a n -
tas r u b i á c e a s , á r b o l de Madagascar . 
B r e q u e , I c t i o l . V . PAJUI.. 
B r e s c a , s. f. p r o v . de A r . E l pana l 
de m i e l . 
E i - e s c ¡ n 6 i s r l x í a , Geog . C . del r e i -
no L o m b a r d o V é n e t o , cap. de la l e l c -
íííicion de este n o m b r e , con 33 ,000 
hab . y m u c h o c o m e r c i o . 
« r e s c í a i i o , n » . s. Geog. E l n a t u r a l 
ile B r e s c i a . = r a d j . L o 'pe r tenec ien te á 
Brescia ó ó sus n a t u r a l e s . 
flll'CMCletlfle, V . BOESCiANO. 
i ^ r c í x i c j i t o , s. m . a n t . C o m . Especie 
de tela basta que se v e n d í a pa ra uso 
de los neg ros . 
U r c - d t a q u U » , s. f . M i n e r . S u s t a n -
cia negra m e t a l ó i d e , encon t rada e n l t a -
! ia , y cuya c o m p o s i c i ó n no se lia a n a -
l izado b i en t o d a v í a . 
ü n - s l a u , Geog. C. de los E s t . p r u s . 
cap, de la Si les ia , con QO.OOObab., u n i -
v e r s i d a d , bolsa , arsenal y comerc io 
m u y ac t ivo . 
n i f e s l l u g a , s. f . B o t . V a r i e d a d de 
fresa. 
B r c s n i a n s , G e o g . F . con 38 vec . en 
la p r o v . y di- ic . de Orense. 
U r e a s e * Geog . A n t . prov. de F r a n . , 
c o m p r e n d i d a en la ac tua l idad en el d e -
pa r t amen to de l A i n , que formaba pa r -
l e de los paises saboyanos .Su cap. era 
K o u r g . 
B ^ e s t m i r e , Geog . D i s í r i l o d e F r a n . , 
( j n a com prende 5 1 p o b l . y (>3,020 hab . 
= C . de F r a n . , cap. , de l d i s l r i t o de l 
m i s m o n o m b r e , con 1,900 h a b . 
, B r © s t „ - & c o g ' . D i s t r i t o de F r a n . , que 
c o m p r e n d e SS p o b l . .y 161,297 b a b . = 
Cwde F r a n . , con 29,780 h a b . .Es p u e r -
t o m u y i m p o r t a n t e . 
BREV; 
. B r c s t s » Geog. C . de- la R u s . e u r o -
pea. , c o n 4 , 0 0 0 hab.- ;Í-
n r e t a d o r , s. i a . a n t . Especie de 
rec lamo ó s i lbo para cazar aves; • 
u r e t ú u i c o , c a . a d j . a n t . V : BRITÁ-
NICO. 
U r c t a i m o , M i t . g r i e g . .Padre , de 
C e l t i n a , de q u i e n H é r c u l e s t u v o u n h i -
j o l l a m a d o C e l l o . 
B i - t t t a i k a ' s . f. C o m . Lien/ .o finoque 
l o m ó este n o m b r e de l a p r o v i n e i a d o n ^ 
de p r i m e r o lo f a b r i c a r o n . || Geog . A n t . ' 
p r o v . de F r a n . , d i v i d i d a en a l t a y ba ja ; 
que hoy dia f o r m a los t i n c o d e p a r t a -
mentos de l l l e - y - V í l a i i i e . J l o r b i h a n , 
F i n i s t e r r e , L o i r e i n f e r i o r y Cos tas d e l 
N o r t e . = ( G B A N ) Gran i s la de., E u r o p a , 
en e l O c é a n o a t l á n t i c o , q u e ç o m p r e n d e 
l a Escocia , la I n g l a t e r r a y el p r i n c i p a -
do de Gales. Cont iene 16 .235 ,000 
hab. = ( N c E V A ) Nombre bajo el que se 
comprende ioda l a A m é r i c a :mglesa 
set>teiUrioiial. 
B r u t e , s. m . E l cepo ó p r i s i ó n es-
trecha de h i e r r o que se pone en los 
p i é s á los r e o s , para que no puedan 
fugarse de manera a l g u n a . || F i g . Es -
t rechez , ap r i e to , c o n l l i c t o , apuro , a h o -
go , e l e — E s t a r metido en u n brete: 
fras. Encont ra r se en grave angus t i a , 
necesidad ó p e l i g r o , no ocertar á s a l i r 
de a l g ú n a to l l ade ro , d ü i c u l t a d ó e m -
barazo. II Especie de man ja r que los 
i nd ios preparan con c i e r t a ho ja de h e -
chura de c o r a z ó n , y g rande como una 
m a n o , cuyo o lo r , sabor y co lor t i r a n & 
c l a v o , la cua l mascan revue l t a con 
o t ras cosas, c u i d a n d o de a r ro j a r el 
p r i m e r z u m o , y luego t r agan el res to . 
Es t en ida por e s tomaca l . 
s i r e t e s n i l o , t i n . a d j . B las . V , CHA-
NELADO. 
B r c t c i i t l ( E l b a r o n <tc), B i o g . Po-
l í t i co f r a n c é s del s ig lo X V 1 U . 
B r e t l u , s. f. M i t . N i n f a q u e d i ó n o m -
bre á una p r o v i n c i a de la M i s i a . 
B r e t o . Geog. L . con 77 vec . en la 
p r o v . de Z a m o r a , d i ó c de A s t o r g a . 
l E r e t u c i n u , Geog. L . con 38 vec. en 
la p r o v . de Z a m o r a , d i ó c . de A s t o r g a . 
K r c t o i i , u n . s. Geog. El n a t u r a l de 
B r e t a ñ a . = a d j . Lo per tenec iente á Bre -
t a ñ a , ó á sus na tu ra les . 11 s. m . H o r t i c . 
Var iedad de la c o l , cuyo t r o n c h o , que 
crece á la a l t u r a de t res ó cua t ro pies, 
echa m u c h o s t a l l o s , y , a r rancados es-
tos, r ep roduce nuevamen te o t ro s . = 
renuevo ó t a l l o d e j a p l an ta de l m i s m o 
n o m b r e . || M a r . Á l a bretona; m o d . 
adv . usado en a lgunas frases que se 
e s p l i c a r á n en los respect ivos verbos . 
B i ' u t n n , Geog. (ISLA DEL CABO) I s l a 
s i r . en el golfo de S. L o r e n z o , que f o r -
ma par te de las posesiones inglesas de 
la A m é r i c a de l N . * 
« r o t o t i l u , Geog. a n t . V . MONDO-
ÑEDO. 
E S i - e t o i t t ' i ü i e r s , B i o g . E s c r i t o r a 
francesa de l s ig lo X V I l . 
B r e t n ñ n ( s t n . M a r i » d e ) , Geog. 
F . con 225 vec. en la p r o v . de L u g o , 
d i o c . de ¡Vlondoñedo. 
B r e t ( « i i i , G e o g , C. de l g r a n ducado 
de B a d é n , con 2 , 0 0 0 l i a b . 
U r e t u n , Geog . L . con 180 vec. en 
l a p r o v . de Sor ia , d i ó c . de C a l a h o r r a . 
B r e t u y . Geog . L . con 13 vec . en !a 
p r o v . de L é r i d a , 
i E r e u K i i e i , B i o g . F a m i l i a flamenca 
que en los s iglos X V I y X V I I ha p r o -
d u c i d o a l g u n o s p in to r e s d i s t i n g u i d o s . 
E í r e - u n e r U a , S- f . M i n e r . Mezcla 
c r i s t a l ina de dos carbonatos i somor fos . 
E t r e v a . s. f. B o l - E l p r i m e r f ru to 
q u e d a la h i g u e r a , a lgo m a y o r que el 
h i g o , y de color oscuro . Suele ser b a s -
t an t e d u l c e , g r a t o al pa ladar , y a l g u -
nas veces de l i cadamente a l m i b a r a d o . || 
N o m b r e que se da á la be l l o t a t e m p r a -
n a y e r e d á a . ¡| A b l a n d a brevas ó a b l a n -
d a hi^os. A p o d o que se dice del que 
es i n ú t i l ó para poco, ^Acad.) !| Poner-
se mas blandoque u n a b r e c a . f ras . f a m . 
Amansa r se , r end i r s e , ven i r á buenas 
ei que estaba fur ioso ó e m p e ñ a d o en 
no t r a n s i j i r ; r educ i r se á la r a z ó n , d e -
ja rse p e r s u a d i r , . ablandarse y h u m i -
l la rse t a n t o como antes se os tentaba 
de d u r o y de s o b e r b i o , e tc . , sea po r 
la c o n v i c c i ó n , sea por el c a s t i go , ó : d e 
B U E V 
o t r a modo. . ;=;Cfi i íp í t r l a t w * - - v - M e _ 
LONA , en i g u a l frase- | | Sobre brevas n o . 
bebas; r e í r , a d m o n i t i v o de que no COn: 
viene beber a g u a d e t r á s 6 enc ima de, 
las brevas ; a s í c ó m o - e s : sa ludab le el v i -
no d e s p u é s de estas, s e g ú n a ü r m a el 
adagio opuestoi s o t r e brevas v ino be-
bas, 
U r e v n t l u r , an t . V . AVUEVADO»-. 
U r u v a l , s. m . E V á r b ú l que l l eva ó 
da las b revas .en A s t u r i a s y la M o n t a -
ñ a . Es m a y o r que la h i g u e r a , de t r o n -
co y r amas m u c h o mas g r u e s a s y d e b o -
j a s m u y g randes y verdosas . 
B r e v e , a d j . C o r t o , r e d u c i d o , peque -
ñ o , de escasas d i m e n s i o n e s , de poca 
es tens ion . II R á p i d o , t r a n s i t o r i o , l i g e -
r o , de cor ta d u r a c i ó n . 11 Conc i so , pre-r. 
c iso , s u c i n t o , l a c ó n i c o . || s. f. M ú s . F i -
g u r a ó nota m u s i c a l , que vale d o s c o m -
pases mayore s . [| s. ra. E l b o l e t o apos-
tól ico, concedido por .e l Sumo P o n t í f i c e , . 
ó por su legado á l a t m . L l á m a s e bre-
ve ó breve -pónt i f i c i o , porque se e s c r i -
be y despacha s i n las c l á u s u l a s mas 
estensas qnc con t ienen las bufas. ¡¡ 
an t . V . MEMSIIETB. || E n breve; adv . de 
m o d . V . BREVEMENTE , ü E n breve; 
m o d . a d v . L u e g o , p r o n t o , s in t a r d a n -
za ó d i l a c i ó n , cuanto antessea pos ib le , 
den t ro de poco t i e m p o . T a m b i é n se d i -
ce con i g u a l s i g n i f i c a c i ó n , breve, lo 
mas breve pos ib le . 
» i e v e c i c o , U o , to . d i m . de breve* 
« r e v c i l d d , s . f . C o n d i c i ó n , c i r c u n s -
tanc ia ó c u a l i d a d de lo b reve , en todas 
sus acepciones. ¡¡ P r o n t i t u d , l igereza , 
ve loc idad , t r anscu r so r á p i d o ; 1¡ C o n c i -
s i o n , p r e c i s i o n , l a c o n i s m o . La cor- , 
t a es tens ion ó d u r a c i ó n de una cosa, 
a c c i ó n ó suceso. 
B r e v e m e n t e , a d v , de m o d . Con 
b r e v e d a d , de una mane ra breve . 
B r e v e t e , d i m . de breve. V . M E M -
B R E T E . 
B r e v e z a , a n t . i n u s . V . BREVEUAD. 
B r e v i m - l o , s. m . E l l i b r o que c o n -
t iene el rezo e c l e s i á s t i c o d e t o d o e l a ñ o . 
(I I m p r . Especie, c í a s e , f o r m a , g rado 
ó caracter de l e t ra m e n u d a , usada cu 
la i m p r e s i ó n de los b r e v i a r i o s anuales . 
II a n t . Especie de m e m e n t o ó l i b r o de 
m e m o r i a s . || an t . E p í t o m e , r e s ú m e n ó 
c o m p e n d i o . H G e r m . E l que es breve ó 
l ige ro en ejecutar a l g u n a cosa. 
l E r e v l e a u d e , a d j . B o l . C a l i f i c a c i ó n 
de las p lan tas con p e d ú n c u l o s mas toc-
tos que sus hojas . |¡ M a m í f . y O r n i t . 
Cor to de cola , ó de cola c o r t a . 
B r e v i c a u l e . ad j . B o i . De t a l lo c o r -
to , r e d u c i d o , b reve . 
B r e v í c e i K i * , S. y a d j . m . p l . E r p ^ t -
G é n e r o de r ep t i l e s "ba t rdc i auos b o l ' o -
n i f o r m e s . 
I t r e v i c i t a . s. f. M i n e r . Sustancia 
m i n e r a l b lanca con es l r i a s de color ro -
j o oscuro . 
R r a v i c o l a , a d j . E n t o m . De corse le -
te b reve . || B o t . De p e d í c u l o b reve , ha • 
b lando de musgos que lo t ienen as i . 
U r c v i c o l n s i i l M , s. m . E n t o m . G é -
nero de c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , c r i s o -
m e l i n o s . 
U r c v t e á r n e o , H i - a . a d j . E n t o m . De 
cue rnec i l los ó antenas breves. 
Brcv i t l c i i t f t r i f t , « la . a d j . De d ien tes 
breves ó p e q u e ñ o s . 
B r e v í f l o i - Q , r a . ad j . B o l . De ó c o n 
f lores breves . 
B r e v i f o l t a i l a , d a . a d j . B o t . De o 
con.hojas breves . 
a s r c v i s u H t r o M , s. m . p l . E n t o m . 
V . E p É m i y o s . 
s t r e v i j i f í i o , d a . a d j . O r n i t . D e p i é s 
b reves . 
B r e v i p f i m e s , ad j - O r n i t - p e .corr 
tas alas , con solo r u d i m e n t o s de alas; 
s in g randes ó r egu la res p l u m a s , como 
c ie r tas aves. f| V . BRAOCÍPTERO. 
« r e v i e » c n o s , V . BSEVIPENNBS. 
B r e v l t o s t r a í l o , Ua. -S . y a d j . Zoo l . ; 
De c o r t o p i c o . 
B r e v l r o s t i - o s , s. m . p l . O r n i t . F a -
m i l i a de aves zancudas * de P ^ 0 SfUe-
so y c o r t o . 
B t r e v í s c a p o v í * i - V . BREVlCAiri-E. 
. S E r e v í s í m o , npa, s.up. de breve. 
« r e v i s t i ó ) lo . ' . ad j . B o t . De ó con 
es t i lo c o r l o . " 
' n r c v t n s c i i l t ) , l a . d i m . de í i r e e e . 
B r e y l v a l v o , va . . ad j . ,Bot . ; .Ca l i fka-
c ion de las p lan tas en que. los pelillos 
que rodean la bala c a l i c i n a l son.mas 
cor tos que las. va lvas . |j Z o o l . .De n U 
vas cortas ó .bveves . . . , : „ ! . . 
B r e v t v é n t r c o , t r e a . a d j . De vien-
t r e c o r t o . 
B r e w c r l a , S. f . B o t . G é f l e r ó , . ^ 
p l an ta s c o n v o l v u l á c e a s . 'r'\ ., 
B r c w t u t v r i t n , s. f- M i n e r . Sustan-
cia v i d r i o s a de u n b l anco amaril lento 
ó p a r d u s c o , t r a p s l ú u i d a , en cristales" 
ó p e l í c u l a s c r i s t a l i n a s . . .i .",. 
B r e s t i i c e a » , s. f . p l . . B o t . Faini j j j , • 
de a r b u s t o s , de r ivada d e l g é n e r o hre-
xia..^ .. . • , :'.<;.,.., ]. 
B r e x i a , s, f. B o t . G é n e r o de iirfciis.. 
t o s o r i g i n a r i o s de Madagascar^ de los' 
cuales se c u l t i v a n m u c h a s e s p e t j i í s e n 
l o s . j a r i i i n c s de E u r o p a . •.»;í;^. ... 
B r e z a l , s. o í . E l s í l i o ppbla'do de 
brezos. 
B i i - e « e , B i o g . Noble y an t icua , ftj 
m i l l a f r ancesa , á la cual h ^ a periene-
eido a lgunos d i s t i n g u i d o s personajes. 
B r e z o , s, ra. B o t . Nombre estegsi-
vo á va r io s a rbus tos de u n mis ino ^ 
ñ e r o , do tados todos de.raiccs^rafldes, 
m a d e r a d u r a , hojas y ^ o r e s ^ i i j ^ a g ^ ̂  
estas de u n he rmoso color d e pitrpura. 
| | a n t . La cama que se arma; sobre 
zarZOS. 
. B r e z a t t i i l a , Geog. L . .CÍÍD , -^ vec.'' 
en la p r o v . de P a l e n m ' í i ó c . , . ^ . 
B u r g o s . j . ^ , ' " 
M r i , s. m . B o l . . P l a n t a c r í p t ú i a m a , 
de la f a m i l i a de los musgos . 
B r i ú c c a s , s- f. p l . Bot . T r i b u - j e 
m u s g o s acrocarpos , d e l géire"ro,.líri. 
B r i a c i s , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
d í m e r o s se.lafianos. 
B r l a d a i t o , d a . a d j . a n Í . , V . EM-
BRIDADO. . 
B r i a g a , s. f. M a r o m a m u y gruesa 
de espar to con.que se c i ñ o p i p i é ú e l 
o ru jo de la u v a en los lagaies ,parAe 's -
p r i m i r l o con la viga ó p rensa - . , 
B r t a l , s. m . a n t . Ves l ido .de .seila. 
de brocado , de c u a l q u i e r tela coslos» 
y r i c a , que á m a n e r a de t ú n i c a usa-
r o n las s e ñ o r a s c e ñ i d o á la c in tu ra y 
bajando en r edondo hasta los p i é s . | | . 
a n t . E l f a ldón de seda ó t e l a que traian 
los hombres de a r m a s , desde la CÍB-, 
t u r a hasta encima de las r o d i l l a s . 
B r l a l l o s , (&. C r l s t ó l i a l i < l e j Geog. 
F . con l iQ vec. en la p r o v . de Ponte-
v e d r a , d i ó c . de S a n t i a g o . 
B r t a u i t a , s. m . Sect. r e i . Miembro 
de una secta de o t r a secta metodista, 
cuyos es ta tutos son mas democrá l i cos 
que los de la s e d a m a d r e . 
B i - i a t i s o , Geog. L . con 20 vec.;en 
la p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de V i e h . 
B r i a i t K o g i , Geog. C. de F r a n . cap. 
de d i s t r i t o , conS/tiSO hab . = D i s l r i i c 
de F r a n c , que c o m p r e n d e 27 p o b l . y 
30 ,840 h a b . 
U i - i a n x o n e s , Geog. a p t . D i v i s i o n 
d e l a l t o Del f inadq, . .cuyacap.era B r i a n -
z o n . E n la actual idad, cor responde al 
d e p a r t a m e n l o d é los a l tos A l p e s . 
B r i a r e , Geog, C, de F r a n c , cab. 
de can t , con 2,980 hab . 
f í r i i i r e a , s. f . C r u s t . G é n e r o for-
m a d o por u n molusco de l ó r d e n de los 
g a s t e r ó p o d o s n u d i b r a n c o s , proceUen-
t e d e las aguas de l es t recho de G í b r a l -
t a r . 
. B r l á r c o t M i t . U n o d e Ips gigantes 
que escalaron e l c i e lo . T e n í a 100 b r a -
zos y . 80 cabezas, y fué venc ido .por 
Nep tuno que le e n c e r r ó debajo del 
E t n a . 
B r i b a , s . f . H o l g a z a n e r í a , harAga-
n e r í a , o c i o s i d a d , v a g a n c i a , picaresca, 
b r i b o n e r í a , etc. || E c h a r s e ó a n d a r á 
l a b r i b a ; f ras . Hacerse u n v a g ó , b r i -
bonear . = : À l a b r i b a ; m o d . a d v , A )» 
v a g a n c i a , á la t u n a á la que salla;. 
h a r a g a n a m e n t e , e t c . Ú s a s e con los ver-
bos de la f ras . a n t e r . 
. B r i t m i . a n t ^ V . BIUBONEAB.. 
B i ' l b e a r , a t l t . V . BRIBONEAR; • 
B r l t e e » , G e o g . A i d . c o n ' 6 0 vec. en 
l a p v o v . d e l a C o t u u a , d i ó c . de San-
liag0.:; 
B r t b l a , s. L a n U V . B R I B A . II Germ. 
E l a r t e y modo de e n g a ñ a r halagando 
con buenas pa lab ras . || E c h a r l a í r i -
m m 
bia ; i r a s ; ant- Hacer atf ingo 4e .po l ) rc . 
rp.preser i tant í í í , . n fces i t i ad ^ m i s e r i a ; 
f ingirse ind igente^ ( i e S a m p a r ^ Ü o . m e n -
d igo , pordiosear ¿ e c l a r a a í i d o ; C o n d o -
lo r ido acen to , a r t i f i c ió?» ; .y p l a u i d e r a 
VOZ-. • , . . . . 
B c í W f f s c a , fieof. ,V. .Con 314 vec . 
e n l á . p r o v . y d i Ó c . ' d e B u r g o s . Ei.i _sus( 
c e r c a n í a s hay .dos pozos de aguas i m a c r 
rales ü a m a d o s 'pozoblancp .y Pozo-
negro. . . ., ; . ..i.,., 
u i - i b i o n , s. m . G e r m . E l q p & ^ s 
duoho en el a r t e d(í U lá'ribif» j - ó ^ a ^ a 
con buenas pa labras paraensa5ar , , fa - i 
Gilmente. .. , 
" m í ¡ t o n v ñ a . s. y. •ad,¡...Píc;ai;Q.».f)e-
llaco., b e l i t r e , p i l l o ,' t u i i a n l é ^ M ç a - . 
g a d , vago", d a d o . i la b r i b a fetfi-¡.. :•,;<! 
U i i i e o n t t i l u , s. f. P i c a r d í a be l ! ^ -
q y e r i a , t r u b a i i a d a , e tc^CQS^jdc . jbr i -
B r i l í o n n z » , i * , a ú ^ - ^ V r f f c r í . , , : 
B^•ibol lc , i l^a^i^tt . ;^p ;^^>; í í i011- .^e 
b r i b ó n . . ^ ^ ¡ K . t u . * . . n U j i - , 
' u r i b o j i c í * r , , , v . . n , I l a c e r v ^ a bnbo7 , 
na , <UrfV!¿'!j!* ^ n / ) , ó A e r í ' a , V ' . á i i d a r . õ 
e t b a r s e . á l a j i r í b a f l . e l ç . ;, , , r , lL . . . . , . 
' B r t i » o i i è r í ' » , ^ ; i . 5 a g a n ( ; i í i v . p ica^ 
r e s e a , i n ç a r i ^ y i ^ í p s à ' , .ylda.'ó'.pieVjiíéio 
j c i ia l í i iád"de H f i b o n " 'lí Y>. ¡SPÍÍP^^fry 
l l r i b | o n ^ u e l O ' , . l a 4j . tà . dg^ftr fòòn. 
B i - í c i à r , Gep 'g .^t^ .C(ín i 2 " v e c . ei i l a 
p r o v . y ' d i ' ó c ^ ' . d e ' / B . d r g p s . ^ . t . ^.on ;33 
vec. eol^a p rov . . j . d i ó . ç . ' d e . O v i ç ( d o . , 
' i tr ic iano**' , H í s t . M i e m b r o s d é ' u n a 
^ r d e n m i l i v a r ' i h s t i t J i d a e i í . i ^ S O ' , p o r . 
Santa B r í g i d a ,.'r in.a.'de Suecia. . 
« r i è i ò " , / » » » » ) ' G i o ' g / V i r t u o s o obiisT-
po de T o u r s ' , q ú e floreció por los a ã ò s 
W 2 . ' ' ' t ' ' ' .''!,'• 
B v i c i i o ^ s. m . H o j a á n g o s t a . y ' . s u i l l 
de p la ta u ó r q ^ . q u e s i rve ' para , b o r d a -
dos , t e las .y gatoi.ies.. ^ 
at t í d » , s. ' f . E l t ó d ó . ,d<\, í a s . ^ r i e ' n d a s 
« s i d a s al f re i ió de l c a b á í l . o ; t a m b i é n se 
toma por todo el freno'. TV è s t é . J J A r -
le ó modo d é andar á cabá íVo. cuyo or- , 
riato « r a d i s t in to , de l q u é . h o y se. u sa . 
í ' A c a d . / y . IÍQUITACIO^. II P á i ó l : D e n ó -
m i n a c i o a de unos filamentos m e m b r a -
nosos que se ha l l -añ gri tú c e n t r ó de los' 
abscesos", ó en las Viecidas d?. a rmas de. 
fuego. ¡ i 'AAa üri.da ; m o d . a d v . " A n d a r 
á cabal lo eo s i l la de b o r r e n í s ó' rasa 
con los. 'estribos ¡a rgos ' . (AÉ'ád . ) S u p o -
nemos q u é s é i i savá c'ó'ii e l yerbo, mon-
t a r , { j i n e t e a r , ó c ' a h a l g á r , y t a m b i é n 
con l o s ' d é ' e n s i i í a r , e n j a e z a r , etc. 
Urit \nr , a n t . V . EMBRIDAR. 
n r t i l e l i á , 5 . f . B o t . G é n e r o d e ' p l a n -
las e u f o r b i á c e a s , de la I p d i a . ,y de;Ja 
A m é r i c a tropica,! . " .. ., .. 
i s r l d s c s l w ,'. s ' / .f . E ç t . ' G é n e r o de 
p lan tas s a p i n d á c e a s ^ " ,' ], 
U i i d s e t o w n . Geog. C - d ç í a s A n t i -
llas cap. d e l a B a r b a d a , c o n 2 Ó , Ó i y o l i a b . 
U r l t l g e w n t e r , Geog.' ' 'C. ( i e ' I n ^ L . 
s i l . a l S. O. de > V e l l , con 3,000 lÍBb..= 
C. de los E s t á d o s - Ú n í d ó s ' ^ n ' . ' ^ i C l O O 
hab . II B i o s . (TQWAS EGERTON,; CONDE 
DE) Canc i l l e r de I n g l a t é r r á T é n ' e t ' s i -
glo XVII .=:(FltA]SCIaCO EGERTÓN'^ . DU-
QUE D E / D e s c e ñ i l i e n t e d c l an tenor ,"que 
v iv ió en el s ig lo X V I l l , y s e . l i i í o ' c é -
lebre por su í i l a n t r o p i a y pá t r i t í l i s i nc i . , 
i t r i d o i i , s. .m- E l que va m o ñ t a ' d o ' á 
iabrida. . |L 's . ' ;m. Especie de b r i d a pe-
q u e ñ a qup.se pone á los cabal los po r 
si f a l l a la g r a n d c ll E l cabal lo e n s i l l a -
do y enfrenado á lu b r i d a . ¿ = P a l i ! l ó de 
tyerro, compuesto r e g u l a r m e n t e de 
tres p e d a i ó s e ' n g a n c h á ' d ó s uno Cn o t r o , 
que se pone á . l o s cabal los debajo de l 
bocado.; l i e n é ' e a b c x á d á ' d i f e ren te de 
la de l freno y las r iendas u r i idas a l pa-
l i l l o . \\ P o é t . . ÇorceV, M a i a » , caba l lo 
n i a g n í f i t o , n o d e r ó s o , 'sOberbip etc . 
B r i e ^ G e o V ' X n t . p r o ' V ^ d e F r a n . d i -
v i d i d a en Br ie f r a ñ c e s á . Y ' B f i e ' C h a m -
paftesa, q u é eri ."U ^ '¿ tnáiVdad' ' ' f o r m a 
p i i r t e d é l o s d c p a r i a m e í í t o ^ ' d V ' S e ' n á y' 
Oise, de Sena y M á i r n é y ' deV ' ^ a í r n e . 
' « r l e ñ a , Geog.;" V . ' c ' ó n ' ^ vél;Í"én "la 
p r o v . d é L o g r ' o í i o , d i ó ^ r á é ' . ' B i i r ^ ó s ™ . 
t . cpri 67 vec. en l'a p f o y ; y J ' á í H ' ^ é 
de S e g o v i a . ^ t . c o n ' i á véc . ' é . r i 'R 'prp 'v . 
v d i ó c . de B.urgos. .. >.[ . ' / f i \ '.' 
i t r i e n , G c . ó g . . R e y de 'Jrland'a,, qhíé,'. 
uacid en e l áüo.92. t i .y g o b e r n ó .par ,657', 
p a c i ó de 5{V a ñ o s . 
i i v i e u » t > , . G e o s . . G a b . d e c a n i , ( F r a n . ) 
' ^ o ' i í a ^ ^ h i t b , ¡ [ B í p g . ( c . v s V o E f i i ú s - f : 
tr.e;,fa,iftvi!9^/apcesa q u é h á pro'ducidc! 
a l g u i i ó s ' . d i s t i n g u i d o s personajes '..'co-, 
n u c j J p . s ^ Ó . e l t í t u l o de condes .-ãéj 
B ^ e a n é , ' j ' , " , . . ' .\r": ,., 
- ^ i - i e n ç , f a « n ^ B i o g , Mis ione ro .ha ' - . 
t i ^ r a l . d é U G r . a r i - B r e t a ñ a , q u é f l o r ec ió 
é n . e i í i g l o T . Su vida fué un . 'deef iado. 
de V i r t u d e s . " 
i i i - ¡ c y . Geog. D i s t r i t o de Fra^n.' .qué 
c o m p r e n d e 120 pob l , ' y 62,930. h a ^ ' 
Cap. de l d i s t r i t o de l m i s m o ''nombre, 
t o n 1 .740 hab. 
U i ' f s a , s . f. a n t . V . PoBLACljDNj. ' c ñ 
su ú l t i m a a c e p c i ó n . ' ' ' V ' \ . . 
B r ¡ í í n < ! a , s. m . M i l . Cier.io n 'úrr ie- ' 
ro de ba t a l lones ó escuadrones^, que 
c o n s t i t u y e u n cue rpo respetable, ' c o -
m u n m e n t e á las ó r d e n e s de u n b r i g a -' 
d i e r , y ' d e p e n d i e n t e ó t rozo i n t e g r a n t e 
dc: o t ro cuerpo, m i l i t a r s u p e r i o r qrié' 
t o m a el n o m b r é ' d e d i v i s i ó n al m a r i d ó de. 
u n ge^níral .—Cierno n ú m e r o de i h d i -
v i d ú o s i en a l g u n o s cuerpos m i l f i a r é ? » 
= C i e r t o p ú m e r o de c a d e t é s , ' en el c.ó-
l e g i q ' g ¿ n é r a \ m U Í t á r : . = = a n t . „ Dvvis ' íbn 
í j ue^é i j éVcufir'po d é g ú a f d i ' a s I d ? I r r e a l 
persona^' .éq»^v(alía;:á' ta d é V n ' á . ' é ó m p a ' - í 
8 í á en l a . c a b a l l e r í a "(fe'r ' e j é ' r c i t ó . ¿ = 
Ç i^ r . t o . " ' púmero ;dé ; ' bé s í i à s ( í o y ^sus, j ' t i - " 
nis^c^ij idiJcVprcs 'y capataces ¿ t e . pa- . 
r a l l e v a r l o s tirelies, cajas y ^p joVis ió -
(ips de c a m p a ñ a . — M a y o r de b r i g a d a . 
y . S A R G E N T ó / M A Y O R . ^ S o r y e n t í ) ' 
Á4^ÕvTv5À 'RGÉKTp . / - ,Ç£l^y b r i g a d a á 
de b r i g á ã ã . i V . ' CÁBO. = . C o p á í a z ã è 
b r i g a d a . V.'CA'PATÁZ'. Todos en dic^ias 
ac(epcioiies. H ^ l a r . Cue rpo de t ropas 
Creado'para i a ' ^ u a r ' n i c í o n y sen ' i c io 'de 
los buques , de g ú e r r á : = Cada ana dé" 
l a s ' d i v i s i ó r i e s , d è la m a r i n e r í a , que .se 
hacen.p.a^a e l . servic ió d é m a r y l i c ' r r a . ' 
= í a n i . p l . D é n ó m i n a c i o ñ d e l a n t i g u o 
cuerpo de a r t i l l e r i á de n i a r i h a . 
E S H g a t l l c r , s. m . M i l . Grado y e m -
pleo m i l i t a r c o r r e s p o n d i e n t e ' á la c a -
t e g o r í a de o f ici al es 'generales , s u p e r i o r 
a l de co rone l é i n f e r i o r al de ,mar i s ca l 
de campo en e l e j é r c i t o , y a l de g é f c 
de escuadra, en I a . m a r i ñ . a . = É r c a d é t e . 
q u é r i g e u n a , b r i g a d a , en el ^colegio, 
g c n e r d l m i l i t a r . = a n t . E l cabal le ro QÜ-
cia l q u e , en el cue rpo de g u a r d i a s de 
C o r p s , t e n í a la g r a d u a c i ó n de l e n i é n l e . 
co rone l y d e s e m p e ñ a b a , l a s func iones 
de .un . sa rgen to p r i m e r o en el e j é r c i t o . 
¡1 M a t . E l ' g u a r d i a m a r i n a que en su 
respect iva c o m p a ñ í a hace las func iones 
de t a b ú p r i m e r o de 'escuadra . 
U r i c a n t e s , Geog. a n t . H a b . de una 
p a r í e d e l N o r t h u m b e r l a n d A n g l . ) ¡¡ 
H i s t I s. m . p . N o m b r e que se daba á 
los f ranceses en la g u e r r a de la I n d e -
pendenc ia . 
« r í a s * » B i o g . Celebre m a t e m á t i c o 
i ng le s , de l s ig lo X V Ü . 
' t t V i B h t o n , Geog. C. d é l n g l . , con 
25 ,000 hab . , s i t . a) S. de L o n d r e s . . 
B r í g i í l í i , ( S a w t t t ) , ' B í o g . . N o m b r e 
c o i i í u n á d ó s a b a d e s a s , modelos de r i r - , 
t u d é s , i ¡ ue florecieron una en el s ig lo 
I V . ' y l á o t r a en c l X I V . \\ U i s t . r e í . 
/URDEN DE SANTA ; Orden re l ig iosa i n s -
t i t u i d a en 1,366. 
S J r i g n s o . s. m . P a t o l . Pa labra g r i e -
ga que s ignif ica él r e c h i n a m i e n t o de 
d i en t e s , que s é ver i f ica en las c o n v u l -
s i o n é s de u n ataque de ep i l eps i a . 
B r i s ó l a , s. f. a n t . Especie de m á -
q u i n a , i n g e n i ó ó > p a r a l o b é l i c o ' q ü e , 
como tantos o t ros de " v a r í a s d e n o m i -
naciones , se u s ó para, b a t i r m u r a l l a s . 
i s r í a o s , Geog. N o m b r e de a lgunos 
de los p r i m e r o s p o b l a d o r e s d é E s p a ñ a , 
que d e s p u é s se es tablec ieron en la 
B r i g i a ó F r i g i a de los t r o y a n q g ^ F . 
con 25 vec, en la p r o v . y d i ó c . d e L u g o , 
l i r i l u i e g j n , Geog. V . con l',,ib.â, ycc . 
en la p r o v . de Guada l a j a r a , díó.c . í e 
T o l e d o . 
l í r l l , ( P a M a ) B i o g . F a n i o s ó p i n t o r 
d e l s i g l o X V I I , n a t u r a l de A m b é r é s ; ' 
i t i l l l a ^ o f . r o . s. E l que b r i l l a . | | 
ad j . L o que. b r i l l a . Ú s a s e menos en 
¡ p r o s a que en .pocs ia . . , 
U r i i l a A u r n , S. f. a n t . V . B R I L L O ; 
; B r i l l a n t e , p a r t . act . de B r i l l a r . 
Q u e . b r i l l a . Se usa t a m b i é n como a d j . 
Ü's'. m^ El d i a m a n t e a b r i l l a n t a d o . 11 
A s i r á n . E s t r e l l a s egunda , m j i g j í -
t u d f s i tuada en el c í i c l l o d e ! Á g u i l a , tíá-
se t a m b i é n este n o m b r e á . i ( 'ua ' ,es t re-
Ma de la cabeza de Me'dusa, á , ! o ' t r a ¡ ' 4 c 
l á cabeza del d r a g o n , ' á ó t r ^ de la^ ren-^ 
t é de l ,Carnero , á . o t r a de j a B í d r á l 
o t r a do l a s ' P ' l é y a d á s . \ 
B r ' i ü á n t é x , s / f . A c c i o i i y e f p c t o í f é 
de b r i l l a r . || B r i l l o , l u c i m i e n t o , e s ' p l é r i -
do t ' e ' t c . ' " , 
s t r i l l a i ' , v . ñ . Kesj i la 'nde 'cerV.relu-
ci.r, r e l u m b r a r , f u l g u r a r , r u t i l a r . , ' . > á -
d i a r ; d e s p c d i r ' r a y ó s de 'bxi. ' a l g u n o s 
cuerpos , como los a s t ros , las e s i r e í í a s , 
los d iamantes e t c . ' Ü F i g . L u c i r , , des -
l u m b r a r ' I sobresa l i r , d i s t i n g u i r s e , 
aventa ja rse en t a l en to s , en. . v i r t udes , 
s u p e r a r á los o t r o s en p ren à a s ^ f í s i e a s 
ó morales' , darse á ponoc.er en sociedad 
a lguno po r la cscele'ncia c a r a c t e r í s t i c a 
de sus do tes . 
tti-iiie, (fcii) Geog .C . y pue r to d é H o l . 
con 3,000 n a b . . 1 , , 
" B i í l í o , s. riu R e s p l a i í d o r , r e f ú l g é f i r 
c i á , ' r u t í l a r t c i á , ' IIÍTÍ v í v i d a q u é Uc,s.Í 
despide a l s u n - o b j e t o . , [j por . c.st.'C]a-' 
r id 'ad r é l l e j a d a pov u n cuerdo que no 
t i e n é ' l uz p r ó ^ i á , ' ' y i a . r éc , ibe ' .dé í "so.l«A 
c ó ' m o j a l u n a . || F i g . L u c i m l c n t ó V a i í r ò -
v é c h a m i é h t ò , a d e l à ^ t ó j d i s i i n í i ô t i ^ m o i 
do sobresalieh'tc etc.' .. ' "%l .-" ' ' ' . ' ' ; 
' . B r i m c ^ G é o g : ^E'XJBZ, Ard.;",c'on 4 0 
vecr/er i í ' a . p M v / ' d ' é ' ^ á m o r a i _dióçv<iè ' 
A s t o r g a . = Y Sor., L . con 'S ' l vcc. ' .e í i la 
m i s r i i á ' p r o ' í . y d r ó c . ' , • •• ' ^ . ' 
U i ' t i n e i l i i , Geog. L . con 38 'yec. e ñ 
la p r ó v ' . ' d e ' L e o u ^ d i ó c . de As.tórg"^."..; 
' B r i i i , s.m." prpVv d e . ' . Á n I .a bl't'z.ná 
ó hebras ' de l aza f r án . . |'¡ M a r . V'.'yiTéE^, 
B r i u p H t l o r , r a . S. E l que b r i n c a . ¡| 
a d j . L o que b r i n c ó . 
iti-iuefti-, v . n'. Dar b r incos ó s a l t ó ? , 
s a l t a r . [¡ F i g . y f a n i . O m i t i r c u i d a d o -
s a m é n t e a lguna cosa pasando á o t r a , 
para d i s i m u l a r ú o c u l t a r en l á conver -
s a c i ó n Ó l e c t u r a a l g ú n h e c h o , c l á u s u l a 
c i r c i i n s t á i i c í a etc.. ¡ l 'Me t . y f a m . R e -
1 s e n t i r s e ' y a l t é r a r s e d e m a s i a d o . ("Acád) 
Esta a c e p c i ó n en u n s e n t i d o a b s o l u t o 
es h a r t o ' i m p r o p i a y nada a n á l o g a ; s u -
ponemos que |a A c a d . a l u d i r á á a l g u -
na frase. por el e s t i lo de b r i n c a r de 
c ó l e r a , do dolar , de j ú b i l o á no ser 
que ' se refiera á la a l t e r a c i ó n m a t é r i a l 
que p r o d u c e n los b r i n c o s , en cuyo c a -
so e s t á d e m á s l a a b r e v i a t u r a de m e t á -
fora'.. . . . " 
B r i n c i a , V . BRÍNZA. 
B r i n c n , s. m i E l acto ' y efecto de 
b r i n c a r ; el m o v i m i e n t o algo v i ó l e n l o , 
c o m o c o n t r a r i o á* la g r a v e d a d e s p e c í -
fica de cada ser, que.se ejecuta l e y a n - , 
t'ando el cuerpo y s e p a r á n d o l o m o m e n -
t á n e a m e n t e de l a super f i c ie p i s a d a , c o n 
mas 6 menos s o l t u r a , i m p u l s o y l i g e -
reza . V . S A L T O . H a n t . Joyel p e q u e ñ o 
de que usa ron las m u j e r e s ; y como, 
co lgaba de l a s , t o c a s . é iba en e l . a i r e , se 
m o v í a como q u e sa l taba y b r i n c a b a , y 
de a h í le v i n o el n o m b r e , ( .Vcad.j , 
B r l a c o n e s , Geog . L . con 50 vec . en 
la p r o v . y d i ó c . de Sa lamanca . 
B f i n c h o , s, m . Suer t e en e l j n e g o 
de las q u í n o l a s , que e q u i v a l e á . flu\ 
m a y o r . 
B r i n d a i l o r , r a . s. E l que b r i n d a . \\. 
a d j . L o que b r i n d a . 
B r i n d a r , v . n . D e c i r , hacer ó p r o -
poner b r i n d i s , e c h a r l o s , be l ie r á la sa-
l u d .de a l g u n a persona , en obsequio de 
a lguna cosa etc . || Ofrecer v o l u n t a r i a -
m e n t e a lguna cosa, espontanearse p r o -
m e t i e n d o , c o n v i d a r , i n v i t a r , i n s t a r á . l a 
a c e p t a c i ó n de a lgo . v . g r . Lo b r i n d é c o n 
m i á m i s t a d , te b r i n d é á tomar l a s o n -
ce e tc . II F o r est . Se aplica á l a s m i s m a s 
cosa? i n a n i m a d a s que p rovocan , esci tan 
y c o r i y i d a n , d i g á m o s l o , a s i , á q u e . l a s 
gocen con ,sus dulces, encantos y po-, 
d e r o s ó s a l i c i en tes ; de lo c u a l seria o -
cioso,pf:o.d.ucLr asaz vu lga r i zados e j em-
p t ó s V 
B r l n d n r s c , v . p r o h . Ofrecerse, .e .s-
p o i i t a ' n e á r s é , prestarse v o l u n t a r i a m é n t e . 
á a l g u n . a c o s a ó t a l vez sin v o l u n t á L y c í j n 
i n ter i o r .escama. || C o n v í d a r s e á s í m i s r : 
m o ó riiúluamenle. [I Es ta r como esciT,i 
t a n d o y a b r i e n d o e l a p e t i t o a lgunas 
cosas, ep t é r m i n o s de da r l u g a r á la a-
cepcion m e t a f ó r i c a de que fe br indan-
m m 387-
por s i m i s m a s p Q r a s § ? d i s f r l y $ w l . a & 11 
Ser b r i n d a d o 6, i n v i í a d q ^ ^ s t e ^ f t ç b o 
c o r r i j e o t r a de las m u c ¡ ) í s ¿ m a s o m i s i p -
p e s d e la, A c a d . , . ' ^ . ^ r n t - t i i 
U r i n a i i i * , s. f5 B o l . y . , RAMILLA;. 
B r i n i í l s , s. m . A c c i ó n y efeet/).di? 
b r i iwtav^en su p r i m e r a .açç.iwj.op. j ^ E l 
dicho, en prosa ¿ . v e r s o q p e . p . r é ç e d e , a l 
acto de bebe r . T a n t o al v e r b p j f e r i n d a í ' 
como a l . s u s t . . Í ! r m ( i i s , j i í ! I e s ¿ d a ^ í - A e a d . 
en p r i m a r t é r m i n o mas . .s ignif icación 
que , l a d e b e b e r á la s a lud . d.CjOtro, o l -
v ¡ d a n d o ó desconociendo q u « se b r i n r 
da po r m u c h í s i m a s cosas; v.. g . p o r i a 
l i b e r t a d , p o r l a p a t r i a ^ p o r e s tacó l a 
o t r a JorirtQ ds t i o P i e v n o ^ r ^ a i ó . C i i a l 
i n s t i t u c i ó n e tc . á no ser' que scmejav~ 
tes en t i dades .inoi:ales,:,figuren..- como 
person a s..,en la florida i m a g i n a ç j o n . de 
l o s ' a c a d é m i c o s . n Geog . C . d e U : . e í n o , d e 
NápoIeSj , m u y .f loreciente e.[) p i r o t i e m -
po, .pero q u e ' h o y solo cuen ta 3 ,400 
hftb. ; . . , . i - r - , 
• B r l w d o j n c s . s . m . p l . G o t . F r u t a di? 
l a s l . n d i í i s o r i e n í a i e s . ., ^ ( . - , .¿5 
l l r í n t i o B l l a , S. f, B o t . V . GARCINLíj. 
u i i u s i ' t o n i n y S . f . Mar j V.-GDÍSÍÇA-
B i - I n s a r a K l , S. m . B o i , EJa i ) t a , :d^ ¡ 
M á j ^ b a r v ^ o ^ i a s ^ c a d a . '^ ' .^¡ . .a . -m ' 
M è í t i q u i U o ; , d i m . d e 6 « n ç ' p . . [ ! ; 4 ; B W M 
Q U i Ñ p ^ m . Á i h a j a ^ q y p í a i ó j u ' í i e . t f f ^ u -
i a r ¡ \ . . ^Vc ' , a .d .^ , i ¡_p .q l , ce rme/ iudo1y .muy 
de l i cado , q i fe ,fec t t a c ^ d c j P o r t u g a l . ; ! ! ; 
F r a s . ^ s . í r t r ^ . ó . i r /iec'ftÓ u n ^brinquillo;; 
que s,e . ap l i ca^ l . q y c y a t m ^ y . - c o i n R U ^ t 
t ó ó a d o r n a d o . ( ' A c a d / \ . . , . r ; . If'h 
B r í u t f i i í t o . <lim..;de b r i n c * . , ., 
_ i E í - i i i t « , s. f, Ó r p i t . , i i s p c c i e . d e , . a y s 
c ano ra . , ' . ' ••> 
i i r i í í u , s . f . i c t i o l , y . ÜJ\.RLO: •....• •; 
W v i ñ a t t i Geog.; V . con i ^ i ) .Vjec.,..cn . la 
prov' . dé ; L o g r o u O , d ióc , . de C^tahotra ' ; 
R i - i ñ o l a í ¡ i , s. t". p l . G i r u t l ^ s , p a s a s 
e squ i s i t a s , procedentes de B r i ñ o l e s . , , ; . 
B c i i t o i c r o , s- m . B o t . Nombre , que, 
se da. á dos á r b o l e s i n d e t e r m i n a j í o s , 
de San to D o m i n g o , que, p roducen-una 
especie de ace i tuna . 
B r i l l ó l e s , Geog . D i s t r i t o d® F ' r a i M 
que c o m p r e n d e 6 2 p o b Í . y. 11 ,138 h a b . 
|¡ Cap. d e l d i s t r i t o de este n o m b r e c o » 
5, iW) h a b . y m u c h a s f á b r i c a s . 
i M i í í o l i n , s. f . B o t . G é n e r o . d e p ' l a i i -
tas r u b i á c e a s . 
ffiVio, s. m . P u j a n z a , fuerza, vigor-,; 
fortaleza po tenc ia . lj Á n i m o , v a l o r , ; d e r 
n u e d o , r e s o l u c i ó n , e s p í r i t u , arr.Qjo»_es-
fuerzo . | i Por es t . G a l l a r d í a , s o l t u r a , 
a i r e , g a r b o etc. || E m p u j e , a r r a n q u e ^ 
í m p e t u . • 
¡ í i ' i Q i i l » , s. f. Bo t . G é n e r o de -p lan-
tas o r q u í d e a s , t r i b f t . d e las m a x í d « a s . 
| | E n l o m . G é n e r o de c o l e ó p t e r o s p é n t á - , 
meros , de la f a m i l i a de los c a r á b i d o s . 
H r i o c a r i g . s . m . E o t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , f a m i l i a d ^ l o s '• 
b r a q u e l i l r o s . 
u r i o c i n M f S . f. p l . B o t . F a m i l i a . d . » 
p lan tas l i ' l i á ceas . , . ; 
j i r i o c o r í M , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de insectos rairianos. 
JBr iAfVasád» . t i n . ad ) . E li t o m . E p í -
l e l o .apl icado á los insectos . m u s g í v oros, 
ó que comen m u s g o . . ., 
i s r i ó ü l n , s. m . E n t o m . G.éne,ro d e 
l e p i d ó p t e r o s n o c t u r n o s . |]. B o t . G é n e r o 
de p l a ñ í a s c r a s u l á c e a s . 
i t i - ír t i , s. ra. M a r . N o m b r e d y una 
de l a s c u e i d a s q u e siojien para cargar 
ó recojer las velas de l b u q u e . = N o m - , 
b re que se da i g u a l m e n t e á l a eanda l i -
z a en las velas cangre jas . . ., ; 
U v i o l i n , s. m . M a r . E l b r i o l que se 
pone en med io de la r e l i n g a d a l p u j á -
m e n de una vela cuadrada , para que 
apague el bolso que de jan los d e m á s . 
U i - i o l A x l n , s. f. B o t . T r a t a d o sobre 
los musgos . ; . • ' - . -
B r i o i ó g i c o , c a . a d j . Concern ien te 
ó r e l a t i v o . á l a b r i o l o g i a . . ' 
B r i a n a , s.. f . . B o t . G é n e r o de p l a n t a s 
c u c u r b i t á c e a s . 
B r i p u e » . Gcog- T . co,ft 6 3 8 . v e c . ,en 
la; p r o v . de L o g r o ñ o , d i ó c . de C a l a h o r -
ra . 
; B r i o n g o s , Geog . L . con 2 2 v e c en 
la p r o v . y d i ó c . . d C i B u r g o s . .. 
ttrionl , Geog. I s l a s de los E s t . 
a u s i r . en « l i n a r A d r i á t i c o . 
2 8 8 B R I S B R O C B f t O C H B U O M 
B r l o n l a , V . NCEZA. 
B r l o b l n n , s. f . Q u i m . Sus tanc ia es -
t r a í d a de la b r i u n a . 
B r i o n n u t e t , G e o g . a n t . P e q u e ü o p a i s 
de F r a n . , s i t . en los conf ines de l B o u r -
bon na i s . 
B r l ó p t e r o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p l a n t a s f r u f a n i a s , compues to de e spe -
cies e x ó t i c a s . 
B r l o d M l H , s. f . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas z o o s p é r m e a s e l cgan i i s imas . 
B r l o q u l K o , s. m . Bo t . P l an ta per-
t enec ien le ó la clase de los hondos . 
B r i o s a m e n t e , a d v . de m o d . Con 
b r i o , de una mane ra b r i o s a . 
B r l o s l d a d , s. f. B r í o , c u a l i d a d de 
lo b r i o s o . 
B r i o s í s i m o , m n . s u p . de brioso. 
B r i o s o , Ha . a d j . L l e n o de b r i o , lo 
q u e t i ene b r i o . 
B r l o t a , s. f. B o l . Especie de a n é -
m o n a . 
B r l o u d c ó B r l v a s , G e o g . C. de 
F r a n . , cap. de d i s t r i t o , t o n 5,210 h a b . 
B r l o z u o r i o , s. m . Z o o l . F a m i l i a de 
p ó l i p o s . 
K r l q u c i l n , s. f. B o t . G é n e r o de 
p lan tas fo rmado sobre una especie d e l 
g é n e r o e u p a l o r i a . 
B r i q u e t , { M n r g a r l . t a d e ) , B i o g . 
E s c r i t o r a francesa que n a c i ó en 1782. 
B r l r t » , s. f. V i e n t o de la parte de l 
no rdes t e , que es con t r apues lo a l v e n -
d a v a l . II P o é t . A m a , a m b i e n t e , cé f i ro 
suave , f resco , p u r o , ele. || prov. V , 
OHDJO. II M a r . B r i s a a l t a y b a j a : l a 
que en su d i r e c c i ó n se i n c l i n a h a c í a 
e l polo elevado ó hacia el d e p r e s o . = 
p a r d a ú o scura : la que sopla c o n m u -
cha fuerza y c í t á a c o m p a ñ a d a de ce la -
jes g r u e s o s . = í í e m a r y ríe t i e r r a ; la 
que en las costas de la A m é r i c a s e p -
t e n t r i o n a l se i n c l i n a de d í a hac ia la 
m a r , y de noche hacia t i e r r a . = 1 oca: l a 
que sopla i r r e g u l a r m e n t e , ya en su 
p e r í o d o , ya en su f u e r z a . = C ( i r o 6 i n e r a ; 
V . B M S O T e - . - ' S a n g r a r s e l a br i sa ; V . 
SANGRARSE , en esta frase.=r Velar l a 
br i sa ; V . V E L A K , en su segunda a c e p -
c i ó n de m a r i n a . = : i í r i s a ¡ 0 C r t , v e n d a v a l 
en popa: r e í r , con que se i n d i c a que á 
l a b r i s a de aque l l a c a l i d a d c u E u r o p a 
snele suceder u n vendava l . 
B r l s n c l t , Geug. (NUEVO) C. de F r a n , 
c ab . de c a m . , con 2 .000 h a b . = ( V i e j o ) 
C. d e l g r a n ducado de B a d é n , con 
3,000 b a b . 
B r l x a d n , s. f. B l a s . L a a d i c i ó n que 
ponen los h i jos segundos de una f a m i -
l i a en sus escudos , 6 l a cab r i a cuya 
p u n t a e s t á separada . 
B r i s c a , s. f. Juego de naipes , que 
se j u e g a con t r i u n f o . A l p r i n c i p i o se 
d a n t res ca r ias á cada u n o , y d e s p u é s 
se v a n t o m a n d o una á una de la ba r a -
j a hasta que se c o n c l u y e . Gana el que 
t i ene a l fin mas p u i i t o s , y estos r e s u l -
t a n d e l va lo r de las ca r i a s . C u a l q u i e r 
car ta de l t r i u n f o es super ior á todas 
las de tos o t r o s p a l o s . = r e r J . V . T C T E . 
B r i s c a d o , d n . ad j . D te esc d e l h i l o 
de oro ó p la ta que se mezcla de u n 
c ie r to m o d o con la seda, y de l cual se 
forma el campo ó l lores de la t e l a , que 
se l l a m a , por esta r a z ó n , b r i s c a d a . [| 
p a r t . pas. de B r i s c a r . 
B r l a c n r , v. a. A r t . Te j e r , b o r d a r ó 
hacer labores con h i l o b r i s cado . 
B r l s c t a , M U . V . HIPOOASIIA. 
B r i f t e o , M i l . Sob renombre que d i e -
r o n á Baco los a n t i g u o s . 
B r l K g n n , Geog . a n t . T e r r i t o r i o de 
A l e m . a l N . de Suiza , per tenec iente en 
l a a c t u a l i d a d al ^ran ducado de B a d é n , 
y que en o t ro t i e m p o tuvo condes par-
t i c u l a r e s . Su p o b l . sube á 140,000 
h a b . 
B r U I s n t i l a , G e o g . P a í s d o la A l e m . 
s i t . en t r e la Suiza y la Suabia . So cap . 
es F r i b o u r g . 
V r i . t U , M i l . iSinfa que c r i ó á Baco. 
B r i s l t o H . s. ni . pi. H i s t . n a l . Espe-
cies fós i les de b r i sos . 
B r i s o , s. m . E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , f a m i -
l i a de los c u r c u l i ó n i d o s . \\ G é n e r o de 
e q u í n i d o s . 
U r t N o e n r p l o . s. m . B o t . G é n e r o de 
p lan tas de la t r i b u de las r icc ieas . 
B r l a t o í d c » , d e a . V . BmsOiDES. ^ 
B r i M ó i d e s , a d j . . L o que se parece 
á u n b r i s o . 
B r i M o i l l a , B o t . V . TGPHOSÍA. 
B r i s o t e , s. m . Br isa a t emppra l ada 
con m u c h a m a r , y fue r tes chubascos, 
que r e i n a eA las costas de la A m é r i c a 
s ep ten t r iona l en a lgunas estaciones 
de l a ñ o . 
B r t a a c , B i o g . F a m i l i a f rancesa á la 
cua l han pe r t enec ido a lgunos d i s t i n -
gu idos genera les . 
B r l H o t f j . P e d r o ) , B i o g . C é l e b r e 
r e p u b l i c a n o f r a n c é s , gefe de les b r i s -
soi is tas . .q! ie figuró m u c h o en l a r e v o -
l u c i ó n francesa, y al f i n fué d e c a p i t a -
do en 1793. 
jBriMotifttatt , H i s t . f r a n . M i e m b r o s 
de u n p a r t i d o p o l í t i c o que e x i s t i ó d u -
r an t e la r e v o l u c i ó n f rancesa . 
ttrUtol, Geog. Gran C. y p u e r t o de 
I n g [ . , c o n 103.000 h a b . , bolsa , b i b l i o -
teca, muchas f á b r i c a s y comerc io m u y 
a c t i v o . = C . decios Es tados -Unidos , con 
4 ,000 hab . , y s i t uado a l N . de N e w -
p o r t . 
B r l K i i r a » , s. f . p l . B l a s . L a s piezas 
ó ad ic iones que se ponen en los e scu-
dos , y s i r v e n para d i s t i n g u i r la g r a -
d u a c i ó n en t r e los h i jos ó d e s c e n d i e n -
tes de una casa ó f a m i l i a . 
H r i t a n l a , s. f. Bo t . V . BÍSTOUTA y 
COCLEAIUA. ¡I a n t . Geog. V . BRETAÑA. 
B r i t á n i c a , s. f. B o l . P l a n t a p e r e n -
ne de uno ó dos p i é s de a l t u r a » con las 
hojas aovadas y de u n verde oscuro . 
Las flores son p e q u e ñ a s , en figura de 
espigas enroscadas ,y despiden u n o lo r 
ag radab le . |[ M i t . S o b r e n o m b r e q u e d i c -
r o n ÍÍ D i ana los a n t i g u o s . 
B r i t á n i c o , e n . a d j . C o n c e r n i e n t e , 
pe r t enec ien te ó r e l a t i v o á la G r a n B r e -
t a ñ a ó I n g l a t e r r a ; a s í se d ice : l a n a -
c i ó n b r i t á n i c a , l a m a r i n a b r i t á n i c a , 
e tc . i) s. m . H i s t . H i jo de l emperador 
C laud io y de Messa l ina . D e b í a suceder 
Á su p a d r e en el i m p e r i o , pero m u r i ó 
envenenado por N e r ó n en el a ñ o 5 3 , á 
la edad de 13 . 
B r i t n n o , n a . a d j . V , BRITÁNICO. 
s. V . INGLÉS-
SPrítl;-. , s. f. E n t o m . G é n e r o de l e -
p i d ó p t e r o s n o c l u r n o s . 
B r i t i n i a n o H , H i s t . e c l c s . M i e m b r o s 
de una a n t i g u a c o n g r e g a c i ó n r e l ig iosa , 
es lablecida en l l a l l a . 
B r l v e » , Geog . D i s t r i t o de F r a n . , 
que co in i i r ende 1 0 1 p o b l . y 113, ' . "H 
h a b . = C . de F r a n . cap . de d i s t r i t o con 
8,430 h a b . 
B r i x e n t e a , Geog . a n t . Hab . de la 
r e g i o n de los A l p e s , que ocupaban la 
pa r t e N . E . de la Gal ia C i sa lp ina , y la 
U h e t i n . 
U r i t h a m , Geog. C. Je I h g l . , con 
4,300 h a b . 
B r i z a , s. f. B o t . G é n e r o de p lan tas 
g r a m í n e a s . 
B i - l x a d o , d a . p a r t . pas. de B r i z a r . 
B r i x a r , v . a. a n t . C u n a r , m e m , 
mover b l a n d a m e n t e ta cuna para que 
los n i ñ o s se d u e r m a n . 
B r l x n a , s. f. l ' a r i c . p e q n e ñ a ó p a r -
t í c u l a s u t i l de a l g u n a cosa: como de 
m a d e r a , de ca rne , de l e g u m b r e , etc. | | 
B o l . Especie de h e b r a , h i l i l l o ó f i l a -
m e n t o . 
U r l x n i t n . d i m . de b r i z n a . 
B r i z n o K O , s u . ad j . L l eno de b r i z -
nas, lo que t i ene m u c h a s . 
B r i z o , s. m . a n t . L a cuna en que se 
mece e l n i ñ o . | | M i l . Diosa d e l o s s u e ñ o s 
ó de las predicc iones quese h a c í a n por 
m e d i o de e l los . 
B r l z o m a u e l a , s. f. A r t e de v a t i c i -
nar el p o r v e n i r i n t e r p r c i a n d o los s u e -
ñ o s , 
B r l í o m á n t t c o , « a . s. E l que e je r -
ce la b r i z o m a n c i a . ¡| a d j . Concc rn ien ie 
ó r é l a t i v o á l a b r i z o m a n c i a , y al que la 
e jerce . 
B r U o p t r a , s. f, B o t . F a m i l i a de 
p l an ta s g r a m í n e a s . 
B r i z u e l a , Geog. L . con 13 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de B u r g o s . 
B r o n , s. f . ' M a r . Ensenada de poco 
fondo y de c o s í a b a j a . ^ V . EMBOCA-
UURA." 
B r o c a , s. f l A r t . Especie de r o d n -
j u e l a en que los bordadores t ienen c o -
gidos los h i los ó to rza lespara sus o b r a -
j es , que es á m o d o de o n uso con t o r - ] 
l e r a , ü H i e r r o p e q u e ñ o y r e d o n d o , á ! 
mane ra de u n d e d a l , cotí que los ce r - ! 
ra jeros , her reros y o t r o s a r t í l í c e s abren 
e l hueco de las l l aves , t a l a d r a n d o el 
m e t a l y o t r a s cosas. | | Clavo redondo y 
de cabeza cuadrada con que los zapa-
te ros afianzan la suela en la h o r m a a l 
t i e m p o de hacer ó r e m e n d a r los zapa-
tos. II an t . V . BOTOS . H a n t . E l t enedor 
para comer . ( A c a d J 
B r o c a d i l l o , s. m . C o m . Te la de se-
da y oro de i n f e r i o r c a l i dad , y mas l i -
gera que el brocado. 
B r o c a d o , s. m . C o n i . T e l a t i q u í s i -
ma de seda t e j i d a con o r ó ó p í a l a de 
var ios g é n e r o s . T o m ó este n o m b r é de 
las brocas en que e s t á n co j idog los h i los 
y torzales con quese fabr ica . 
B r o c a d o . , d a . a d j . B o r d a d o de b r o -
ca. I! a n t . A p l i c á b a s e al g u a d a m a c i l d o -
rado ó p la teado , po r parecerse u d icha 
t e l a . 
B r o c a d n r a , s. f. a n t . M o r d e d u r a 
de oso. ( A c a d . ) 
B r o c a l , s. m . E s p e c i e de antepecho 
colocad;) al rededor de la boca de los 
pozos , paro a r r i m a r s e á sacar agua s in 
r iesgo de caer. j | \ r l . Abrazadera de 
o r o , plata ú o t ro m e t a l , que se pone 
en la boca de las va inas de las a rmas 
blancas . [| de bota; cerco de madera ó 
de as ta , que se pone á la boca de la b o -
ta para l l ena r l a con f ac i l i dad . y beber 
po r é l . II del escudo; el r i b e t e de a te fo 
que guarnece al escudo po r e l b o r d e . 
l l r o c a l a d o , d a . a d j . a n t . V . B O R -
DADO. 
B r o c a m a n t ó n , S. m . a n t . Joya 
g rande , adorno ó campues lo de p iedras 
preciosas, á manera de b r o c h e , que 
t r a í a n las muje res a l pecho . 
B r o c n u t l t a , s- f. M i n e r . Sustancia 
v i d r i o s a , t r a n s p a r e n l e , de u n verde 
e smera lda , i n s o l u b l e en el agua . 
B r o c a r £ o , V . BOCARCO. 
B r o c a * , s. m . p l . Z o o l . F a m i l i a de 
m a m í f e r o s p i n n i p e d o s . 
B r o c a t e l , s, m . C a m . T e j i d o de 
ye rha ó c á ñ a m o y seda í\ m o d o de da -
masco, con que se hacen las colgadu- : 
ras y o t r a s cosas por e l e s t i lo . H ad j . 
M i n e r . C a l i f i c a c i ó n ap l icada á c i e r to 
g é n e r o de m á r m o l , que a d m i t e u n h e r -
moso p u l i m e n t o , y que e s t á a l m e n -
drado de var ios co lores ; como el a m a -
r i l l o , encarnado , m o r a d o etc . Ú s a s e 
t a m b i é n como s u s t a n t i v o . 
B r o c a t o . a n t . V . BROCAOO. T o d a -
v ía se usa en A r a g o n . 
B r o c o s , { « . .ti i s u e ! de ) Geog. F . 
con 27 v r c . en la p r o v . de P o n t e v e d r a , 
d i ó c . de Sant iago. 
B r ò c n l Ó B r ó c u l i , S. m . H o r t i c . 
Va r i edad de la co l c o m ú n , que se d i s -
t i n g u e p r i n c i p a l m e n t e en que sus h o -
j a s no se a n i ñ a n , son de u n co lo r mas 
oscuro y e s t á n c o r l a d a s en l i r a s . 
B r o c h a , s. f. Escobi l l a de cerda , 
atada ai e s t r e m o de una v a r i t a ó p a l i -
t o , y usada po r los p in to r e s para t e ñ i r 
ó da r co lor . í| P i n t o r de brocha g o r d a . 
F r a s . i r ó h . V .P iNTOR. 11 a n t . V . BOTOX, 
cu los ves t idos . ¡I an t . V . JOYA . || E n -
t r e fu l le ros el dado falso y ca rgado . 
( A c a d . ) | i F i g . y f a m . P ince l tosco ó 
nada d i e > l r o , = : P l u m a chabacana. 
B r o c h a d a , s. f. Ca4a golpe que se 
da con la b rocha para p i n t a r . ¡¡ F i g . 
i r o n . D i b u j o grosero etc . 
B r o c h a d o , d n . a d j . Ca l i f i cac ión 
apl icada ¡i los rasos, brocados y o l f o s 
t e j idos d í seda que t i e n e n a l g u n a l a -
bo r de o r u . seda ó p l a i a con e l t o r z a l ó 
h i l o r e to rc ido ú l evan t ado . | | p a r t . pas. 
de B r o c h a r . 
B r o c h a d u r a , s. f. A c c i ó n y e t e c í o 
de b rocha r . | j a n t . E l j u e g o de broches 
que se so l í a t rae r en las capas ó casacas. 
B r o c h a i , s. m . A r q . T o d o made ro 
a r r i m a d o á u n m u r o , apeado de cane-
c i l l o s , y que recibe los maderos de l 
sue lo . = El madero qae se pone a t r a -
vesado delante de una ch imenea . 
B r o c b a r , v . n . Dar b rochadas , p i n -
t a r m a l í s i m a m e n t e , ' é m b a d u r n a r l i e n -
zos, s e r p i n i o r de brocha g o r d a . 
B r o c h a z a , a u o i . de brocha . 
B r o c h a z o , s. m . Golpe dado con la 
b r o c h a . 
B r o c h e , s. m . Pieza por lo coman 
de m e t a l , p rop i a para sujetar 6 ceñir 
prendas de v e s t i d u r a y a t a v í o , que re-
s u l l a d e l compues to ó conjunto de 
o t ras d ó s , es toes , u n gancho y unhoe-
co para encajar . Los hay t a m b i é n de 
m a t e r i a r i q u í s i m a , des lumbrante v 
costosa. U N o m b r e que dan en a igános 
te la res á la v a r i l l a de h i e r r o , que atra-
viesa la c a n i l l a . 
B r o c h e t a , V . BROQUETA. 
B r o c h l c a , H a , l a . d i m . de brocha 
B r o c h o » , s . -m. a u m . de brocha.h 
Escobi l l a de cerdas de j a b a l í atadas i 
u n á s t i l de m a d e r a , con una birola de 
h i e r r o que las c i ñ e y a p r i e t a . Sirve ca-
si e sc lus ivamente para b lanquear las 
paredes . H an t . L a b rocha de l s&vo 
( A c a d . ) ' • • ' 
B r o c i i u c l a , d i m . de brocha. • 
B r o d i a , s. f. B o t . G é n e r o de.plan-
tas l i l i á c e a s . ' 
B r ó d i o , s. m . V . BAZOFIA. * 
B r o d l a t a , s. m . Pord iose ro , men-
d i can t e , m e n d i g o e tc . et p o b r é t o ú que 
acude con su escud i l l a po r la raeiornU 
b o d r i o á las p o r t e r í a s y casas donde lo 
dan , ¡| por est . V . SOPISTA.' 
B r o d y , Geog , C . de los Est . aostr 
con 22 ,000 hab . 
B r o e c k , G e o g . P o b l . 'Í1ÍÍ Ho í . , á2 
leguas N . de Á m s t e r d a n . Es célelire 
por su es t remada l i m p i e z a . 
B i ' o c r » , s . t". a n t . M a r . V . /GROERA. 
B r o g i i c , B i o g . F a m i l i a francesa i 
la que p c r i e i i e c i e r o n a lgunos ilustres 
p o l í t i c o s y d i s l i n g u i d o á g e n e r a l e s , q u e 
figuraron en e l s ig lo X V I I I . 
B t o t l o » f E i ) , Geog. V . con 32 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de L u g o . 
B r o m a , s. f. Chanza, b u r l a , b u ' l j -
d i v e r s i o n , algazara, b r e g a , vaya , jaleit 
e tc . Esta que parece y se menc iona co-
mo ú l t i m a a c e p c i ó n , es á n o dudar lo la 
mas usada, por lo cua l la damos en p r i -
m e r t é r m i n o . ¡| Z o o l . Especie de cars-
col de figura c i l i n d r i c a y serpenteada, 
que Sc pega á la madera h o r a d á n d o l a y 
c a r c o m i é n d o l a tanto que á veces i n u t i -
liza la q u i l l a de los bajeles. | | A l b . Cas-
cajo ó r i p i o que se echa en los cimien-
tos y en m e d i o de las paredes, para 
t r aba r las p i ed ras g randes d e l edificio. 
¡ [ C i e r t o gu i sado que se hace de la 
avena q u e b r a n t a d a , c o m o e l f a r ro j 
s é m o l a de la cebada y de l t r i g o . (Acad.) 
H A c c i ó n y efecto de b r o m a r . (¡ Mar. 
V . BRUJÍA. 
B r o m a d o , d a . p a r t . pas. de B r o -
m a r . 
B r o m a r , v . a. H o r a d a r , agüjérear , 
p e n e t r a r , t a l a d r a r , c a r c o m e r , ' t o e r r l 
gusano broma la madera á que se ad-
h ie re , ii a n t . V- EMBROMAR. 
U r o m a t o . s . m . Q u í m . G é n e r o de 
sales fo rmadas por la c o m b i n a c i ó n del 
á c i d o b ó r i c o con una base sal if icable. 
B r o m a t o l o g i » , s. f. M e d . Tratado 
especial acerca d é l o s a l imentos y de 
cuan to c o n c u r r e á ta n u t r i c i ó n d e l i n -
d i v i d u o . 
U r o i u n t o l ó g l c o , c a . a d j . Concer-
n i e n t e ó. r e l a t ivo á la b r o m a t o l o g i a . 
B r o t u a z o , s. m . a u m . de broma en 
su p r i m e r a a c e p c i ó n . 
U i - o m b e r g , Geog. Regenc ia de los 
E s t . p r u s . , d i v i d i d a en D c í r c u l o s , y que 
cuenta 275,000 h a b . = C . de los Esl, 
p r u s . , cap.f de la r egenc ia d e l mismo 
n o m b r e , con 8 ,000 h a b . 
B r o m e a d o , d a . p a r t . p a s . de B o -
rnear. 
B r o m e a r , V . EMBROMAR. , 
B r < > m e a s , s. f. p l . Bo t . T r i b h de 
p lantas g r a m í n e a s . 
B r o m e n » , s. f. Bot . G é n e r o de plan-
tas , que c o m p r e n d e al ananas . 
B r o m e l i ú c e o , e a . a d j . B o t . pare-
cido á l a b r o n i e l i a . = r f f r í > m e í i ó c e a J , s-
f. 1)1. F a m i l i a de p lan tas monocoii led^-
neas. cuyo t i p o es el g é n e r o b r o m e l í a . 
B c ó u i i c o , e a . a d j . Q u í m . Calif ica ' 
c i on de u n á c i d o p r o d u c i d o por la com-
b i n a c i ó n de l b r o m o con el o x í g e n o . 
U r ó m i d o , s. m . Q u í m . N o m b r e da-
do por B e r z e í i u s á las combinaciones 
del b r o m o con cuerpos menos electro-
nega t ivos que é l , en las cuales las re-
laciones a t ó m i c a s son i d é n t i c a s á las de 
los á c i d o s . 
B R O N 
R i - o m i ã r i t t o , s. m . Q i i í m . G é n e r o 
de sales que r e su t t an y pueden o b -
tenerse direc In m e n t e de \» c o m b i n a -
c ión de l á c i d o b r o r o í d r i c o con las ba-
ses. 
n r o t n í d r l c o ^ s. m . Q u t i n . A c i d o 
ó c o m p u e s l o b i n a r i o , r e su l t an te de la 
c o m b i n a c i ó n de l b r o m o y d e l h i d r ó -
geno. 
n r o m l o A , s. m . p l . G é n e r o de co-
l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , f a m i l i a de los 
c r i some l inos . 
n r o m i o , s . m . M i l . Sobrenombre 
de Baco. 
u r o m u t a , s. m . A m i g o de b r o -
mas , aficionado á da r l a s . 
B r o m l e y , Geog. C. de I ñ g l . con 
4,000 h a b . 
R r o m o , s. m . Rot . N o m b r é g e n é r i -
co ostensivo á muchas especies de 
g r a m a s , que todas t ienen las flores 
d ispuestas en panojas desparramadas . 
I] Q u i m . Cuerpo s imp le as í de ¡ i i>mi-
nado á causa del olor fue r t e y desa-
g radab le que exhala . 
Mromo-BUi-ftto , b r o m o - h l d r a r • 
K h - n C o , b r o m o - p l a t i n a l o , s. m . 
Q u í m . N o m b r e dadT á las c o m b i n a c i o -
nos del b r ó m i d o de o r o , de m e r c u r i o 
ó de p l a t i n a , con los b r o m u r o s de los 
metales e lec t ro -pos i t ivos . 
U r o m o g r a f i a , M e d . Y . ERO MATO-
Í-OJIA. 
B r o n t o s r Â Q c o , c a . ad j . Conce r -
n ien te ó r e l a t i v o á la b r o m o ^ t a f í a . 
u r o m 6 « r a r < t , s. m . E l que se ocu-
pa ó t ra ta de b r o m o g r a f i a . 
s i r o m o s , s. m . N o m b r e g r i ego d e l 
b r o m o . 
í t r o i n n r o , s . m . M i n e r . G é n e r o de 
compues tos m i n e r a l e s , que resu l ta de 
!a c o m b i n a c i ó n d e l b r o m o con ot ros 
cuerpos s i m p l e s . 
• t r o n c e , s. m- E l cobre f u n d i d o c o n 
el e s t a ñ o ú o t ros metales que lo hacen 
mas d u r o , d á n d o l e u n co lor semejan-
te al de l o r o . || Poe l . L a t r o m p e t a ó 
c l a r í n y t a m b i é n el c a ñ ó n de a r t i l l e r í a . 
I ! . E s c r i b i r , esc t t lp i r , g r a b a r en b r o n -
ce : f ras . í i g . Retener cons tan temente 
en la m e m o r i a cua lqu ie r cosa , como la 
idea de u n beneficio ó de u n a g r a v i o . 
Ú s a s e en p l . p r i n c i p a l m e n t e en frases 
p o é l . v. g. E n p e r d u r a b l e s , en eter-
nos bronces , e tc . p o r : s i e m p r e , en 
todo t i e m p o , á todas h o r a s , con i nde -
leble fijeza , y o t ras cosas. || Ser de 
bronce ó tener u n corason de b ronce ; 
f r a s . f a m . y fig. Ser m u ^ d u r o , i n f l e -
x ib l e ¿ e s t r a ñ o á. la p i edad , de c rue les 
e n t r a ñ a s , e t c . = S c r Je bronce ó u n 
bronce ; ser r o b u s t o , fuer te , v igoroso 
en d e m a s í a , i n f a t i g a b l e para el t raba-
j o , de f é r r e a c o m p l e x i o n y h e r c ú l e o 
b r io - l | .Yo hay mas bronce que a ñ o s 
once , n i mas l a n a que no saber que 
h a y m a ñ a n a , I teí ' r . que denota la r o -
bus tez y res is tencia de los pocos a ñ o s . 
i 'Acad.) 
i t i - o n c e a d o , d a . pa r t . pas. de 
Broncear . || s. m , L a a c c i ó n y efecto 
d e ' b r o n c e a r . 
B r u B i c c a i l u r a , s- f- V . BRONCEA-
DO, en su segunda a c e p c i ó n . 
B r o n c v m - , v . a. Dar color de 
b ronce . 
s s r o z i c e r í i i , s, f. E l c o n j u n t o de 
piezas fabricadas de b ronce . || F á b r i c a 
de bronce $ oficina de l b r o n c i s t a . 
K v o i i e i a , M i n e r . V . P I R I T A . 
flCronciuo, f Á n s o l } B i o g . C é l e b r e 
p i n t o r de í s ig lo S Y L 
U r o i i c i s t » , s. m . A r t í f i c e de f á b r i -
cas ó piezas de b ronce , e l que t rabaja 
en obras de este m e t a l . 
B r o n c o , c a . a d j . T o s c o , á s p e r o , 
i n c u l t o , . r u d o , g ro t e sco , lo que e s t á 
por desbastar. 11 R o n c ó , r a u d o , des -
t emplado , desapacible , e tc . hab lando 
de la v o z , de l acento. || B i g . B u r ó , fie-
r o , b r u s c o , a g r e s t e , m a l h u m o r a d o , 
c á u s t i c o , g ro se ro , de genio y t r a to 
i n s u r r i b l e s . ]| Ca l i f i cac ión de los m e t a -
les v i d r i o s o s , Ü fa l tos de d u c t i l i d a d y 
correa. ¡| D í e e s c t a m b i é n de los i n s -
t rumentos de m ú s i c a que t ienen s o n i -
do desagradable y á s p e r o . ¡1 s. m , 
Geog. (ÜL) M d . con 40 vec. e i r la 
p r o v . de C á c e r e s , d i ó c . de C ó r i a . 
B r o n c o c e l e , s. m . C i r . T u m o r i n -
T O M O I 
B R O Q 
í l a m a t o r i o que se f o r m a e n la t í r i n g e . 
= í P o r est- C u a l q u i e r t u m o f ó absceso 
i m p r o p i o que se hace en la t r j q u ü a r -
t e r i a . 
n r o i í c o f o n i n , s. f . E n r o n q u e c í - ' 
m i e n t o de la vo / . , modo es Ira 5o de re-
sonar en los b r o n q u i o s . 
U i - o n c o t o m í a , s. f. C i r . O p e r a c i ó n 
q u i r ú r j i c a p rac t icada en el t u r a o r i n -
I l ama to r io de la l a r i nge : consis te en 
a b r i r la t r a q u i a r t e r i a I r a n s v e r s a i m e r i -
te , d e s p u é s de haber cor tado á lo l a r -
ira los t e g u m e n t o s comunes de l c u e -
l l o , para es t raer el cuerpo estrano que 
in te rcep ta la l ib re , c i r c u l a c i ó n dÉl a i r e 
á tos p u l m o n e s , a m e n i z a n d o á cada 
in s t an t e la fatigosa v ida d e l pac iente . 
T a m b i é n se l l ama l a r i n g o t o m í a y i r o i -
queotmnia: V . estas. 
« r o n e o t ó m i c o , c a . a d j . ' Concer -
n i e n t e ó r e l a t ivo á la b r o n c o t o m í a . 
B r o n c o t o m » , s. m . Cir-. . . I n s t r u -
m e n t ó q u i r ú r j i c o á m o d o de l ance ta , 
p rop io para p rac t i ca r las inc is iones 
b r o n c o t ó m i c á s . . . 
• t r o n c l i n , s. f. a n t . A r m a co r t a , 
especie de p u ñ a l . || a n t . V . JOYA . || ant.1 
V . BROCHA, en ¡su p r i m e r a a c e p c i ó n . 
B r o u c h a l c H , Geog, L . con 127 
tec. en la p r o v . de T e r u e l , d i ó c . de 
A l b a r r a c i n . 
K r o n e i i l a i ' t , ( A l e j a n d r o ) BÍOg. 
D i s t i n g u i d o a r q u i t e c t o f r a n c é s , de l 
s ig lo X V I U . 
I t r o n l n , s. f. Bot . . G é n e r o de p l a n -
las í r a n q u e m á c e a s . 
B r o n q u e d a d * s. f . C o n d i c i ó n ó 
c u a l i d a d de lo bronco , en todas sus 
acepciones ma te r i a l e s y. m e t a f ó r i c a s ; 
en lo cua l se c o m p r e n d e n las a c a d é m i -
cas , que á c o n t i n u a c i ó n i n se r t amos 
por no p r i v a r A los susen tores de n i n -
g ú n t é r m i n o de l d i cc iona r io r e b a t i d o , 
como desde u n p r i n c i p i o nos l iemos 
p ropues to . ¡¡ L a aspereza <iel sonido ó 
voz . )} L a f a l l a de d u c t i l i d a d ó correa 
en los meta las . || ASPEREZA . ¡] m e t . L a 
dureza de genio y c o n d i c i ó n . 
B r o n q u i a l , a d j . Conce rn i en t e ó 
r e l a t i v o á los b r o n q u i o s . 
B r ô n q u i c o , c a . V . BRONQUIAL. 
B r o n q u i n a , s. f. Q u i m e r a , p e n -
dencia , r i ñ a , gresca , r e y e r t a . 
B i - o i i q u i o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s . | | p l . A n a t . 
N o m b r e que se da á las d iv i s iones de 
la t r a q u e a r t e r i a , encargadas de c o n -
d u c i r el a i r e a los pu lmones . 
B r o n q u i t l M , s. f . M e d . I n f l a m a c i ó n 
de los b r o n q u i o s . 
B r o n t n , s. f. Z o o l . G é n e r o de c o n -
chas procedentes de los mares Bo jo é 
í n d i c o . II I c t i o l . G é n e r o de pescados s ¡ -
l u r ó i d e s . 
B r o n t c o . s. m . M i t . Padre del d e s -
v e n t u r a d o T á n t a l o . ^ S o b r e n o m b r e de 
J ú p i t e r . = :Uno de los cua t ro cabal los 
d e l s o l , 
B r o n t o l H a , s. f. M i n e r . Sus tanc ia 
m i n e r a l apenas c o n o c i d a . 
B r o n t ó m c t r o , s. m . F í s . A p a r a t o 
p rop io pava g raduar la i n t e n s i d a d de 
la e l e c t r i c i d a d a t m o s f é r i c a d u r a n t e las 
t empes tades . 
U r o n t o , s . m . E n t o m . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s l e l r á m e r o s , de 
una f a m i l i a i n d e t e r m i n a d a . || M i t . Uno 
de los c í c l o p e s que fo r j a ron los rayos 
de J ú p i t e r . 
B r o ü i a r t i a , s. f ; E n t o m . Genero 
de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s . ¡| Bol-. G é -
nero de p l an ta s p a p i l i o n á c c a s . 
B r o ñ o , ( S . M a r t i n de) G e o g . F . 
con 47 vec. en la p r o v . d « la C o r u ñ a , 
d i ó c . de San t i ago . . 
B i ' o o k e , ( F r a n c i s c a ) B i o g . E s c r t . 
t o r a ing lesa de l s ig lo X V I U . " 
B r o o k ü e l , Geog. N o m b r e c o m ú n á 
muchas C . de los E s u dos-Unid os. 
B r o o k l í n , G e o g . C . de los 'Es tados-
U n i d o s , con 36,230 h a b . 
B r o q u e l , s. m . Especie de escudo 
cor to , fabr icado d e madera y c u b i e r t o 
de a n t e , de encerado ó b a l d é s . c o n su 
g u a r n i c i ó n de h i e r r o al c a n t o ; en m e -
d io t iene u n a cazoleta de h i e r r o hueca, 
para que la mano pueda e m p u ñ a r el 
asa ó m a n i j a colocada en la par te i n -
t e r i o r . U s á b a s e para c u b r i r el cuerpo 
y defenderse de los go lpes d e i c o n t r a -
B R O T 
r i o . T a m b i é n los h a y de.acero ó h i e r r o 
s in c u b i e r t a de p ie l ' . . ¡ | . F i g . Defensa, 
ampa ro , escudo , p r o t e c c i ó n , a t r s i l i o . 
(I I l a j a b r o q u e l e s r f a m . E l que a f e c i í r 
v a l e n t í a y se j ap ta de p e n d e n c i o í o , ' 
fiuapo Y •qa imer t s i av ÍAcad<) ' | | Mar : ; 
La p o s i c i ó n de las velas y vergas c u a n -
do se a b r o q u e l a . 
B r o q n c l a d o , d a . a d j . a n t . V. : 
ABROQUELADO; •• 
B r o q u e l e r o ^ s. m . E l qoe hace b r o -
q u e l e s , el que los i 'cnde, el q u ^ t o s 
usa.' U ant. , f i g . Pendenc ie ro , q u i m e r i s -
ta , c a m o r r i s t a e t c . . ' • 
B r o q u c l e t c , . d i m . de broqueL f| 
M a r . . L a p o s i c i ó n de la verga y vela de 
velacho bien braceada por s i i t avcnto , 
con el v i en to e n ' f á c h a y e b i r o l i e b e 'A-, 
b a r l o v e n t o a g u a n t a d o , p á r a q u é ayud-e 
á caer mas p r o i r t o la popa en ana v i -
rada por a v a n t e . 
B r o q u e l i l l o , to , s. m, d i m . de b r o -
quel, u ISspecie: de pendiente 6 wdorno 
que usan las mt r j e res é n las orejasv 
B r o q u e n , s. m . M i n e r , Especie d * 
g r an i t o que se ha l la en Va m o n t a ñ a de 
s i* m i s m o n o m b r e , una de las m a s « l e -
vadas de Prus ia . 
B r o q u e t - , s. m . Pest,-. L a p e q w s ñ a 
p u e r t a r e d o n d a que t i enen tas n á s a s 
en el agu je ro de la p a r t e supe r io r para 
estraer el pescado que l l e g a á e n t r a r 
por el g o l e r ó . 
B r o q u e t a , sj f. Especie de aguja ó 
e s t aqu i l l a 'don que so s u j e t a n las p i e r -
nas de las aves para asarlas , ó en que 
se ensa r t an ó espetan pa ja r i l l o s , ó p e -
dazos de ca rne , ú o t r o manjar^ 
B r o q u l n , s. f. Bot^ S e c c i ó n de p l a n -
tas s i na i i té reas. 
B r o q u l t a , s. f. M i n e r . V . T I T A X A . 
B r o c e a , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas i n d í g e n a s de las A n t i l l a s , dedicada 
á Gny de la Brosse , fundador de l j a r -
d i n b u t í i n i c o d e P a r í s . — A r t r a s t o i n d e -
t e r m i n a d o de A m é r i c a . 
M r o s l m o n , s. n u B o t . G é n e r o d é 
p lantas a r t o c a r p á c e a s . 
B r o H t a , s. f. a n t . i n u s . V . B O R -
DADO. ' 
B r o s l a d o r , r a . a n t . i n u s . V . F o R -
DAQOn. 
B r o H l a d u m , a n t . i n u s . V . ROUDA-
DCRA. 
BI-OSIOP , a n t . i n n s . V . BORDAR. 
B r v ü n m , s. m . I c t i o l . G é n e r o de la 
f a m i l i a de los gados, bastante p a r e c i -
do á la Iota ó l amprea f l u v i a l . 
B r o s m o » d e S . M i g u e l , Geog. F . 
con 30 vec-, en la p r o v . y d i ó c . de 
L u g o . 
B r o s q n t l , a n t . p r o v . de A r . V . R E -
DIL. 
B r o s s a r d , ( S e b a s t i a n « l e ) , B i o g . 
C é l e b r e c o m p o s i t o r de m ú s i c a d e l s i -
g lo X V I I I . 
B r o A s c t e / C l a u d i o , ) B i o g . E s c r i -
tor f r a n c é s , de l s ig lo X V I I I . 
B r o M V c l a - i t e n t e l a d a ó d e t é n t e -
l a , s. f. B o t . l ' l a n t a o d o r í f e r a de la 
I n d i a , que p roduce el verdadero y n a -
t u r a l a r o m a . 
B r o t a , s. f. V . BROTE. 
U r o t a c i o n , s. f . A c c i o n y e f e c t o d e 
b r o t a r . ( | . G e r m i n a c i ó n , de sa r ro l l o , d e -
s e n v o l v i m i e n t o . 
B r o t a d o , d a . p a r t . pas . de B r o -
t a r . 
B r o t a d o r , r a . s. E l qt te b r o t a . | | 
L o que b r o t a . 
B r o t a d u r a , s. f . L a a c c i ó n de b r o -
t a r . ( A c a d . ) V . BOTRACIOJJ. . 
B r o t a n t e , p a r t . a d . de B r o t a r . Que 
b ro t a . |t s. m . an t . A r q . V . ARRO-
T A S T E . .. . 
B r o t a r , v . n . G e r m i n a r , c r e c e r , des-
a r r o l l a r s e , desenvo lve r se , s u r j i r d e l 
seno de l a t i e r r a los vc je ta les , a r r o j a r 
l a s p lantas sus hojas , t a l l o s , flores, b o -
tones ó r enuevos e tc . D í c e s e de o t ras 
muchas cosas, por est. í i g . | | v . a. H a -
b l ando de la t i e r r a , echar ó a r ro jar 
ye rba . (Acad . ) |¡ Maniar, co r r e r , sa l tar , 
desl izarse , s a l i r el agua de los m a i í a n -
t i a les . II D e s p e d i r l a ó a r r o j a r l a e l los ; 
como las ' fuentes, los r ios , las c a s a ã ^ 
das e tc . , que bro tan cristat inos- ' tor-
rentes . |¡ F i ; g . E r u m p i r , h a c e v e n i p c . i o n , 
sal i r , a somar , fo rmarse sobre el c ú t i s 
c ie r tas enfermedades como 4 a s ; v i r ñ e -
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las , la sa rna , los g ranos dfl v a r t d s i ñ o f n í -
bres e t í . f| F i g . Aparecer , dejarse Vtfr; 
empezar á rnan i ies ta rse a l g u n a étíSé., 
aunque no s e » n i a t e r i a l . •• -¡ii "> " 
• ! B r ò t * , - s : m . Bot , L a y e m a - " d é - \à$ 
cepas, ó-cl bo tan y renuevo- 'de los á:p-
boles; I] G é r m e n , desa r ro l lo ; adelanto^ 
II p r o v . de M u r . M i g a j a , p izca , p a r t í -
c u l a , despe rd ic io etc.: 
M r o t e a s , ^ . m ; M i t . U n o de l o s L a -
p i t a ^ rf iutff to por e l c e n l á u r o Gr i r fM) . 
' B r o t e » , s' m " M i t . H i jo de T á n t a l o . 
= = M i t . H i j o de V u l c a n o y de M i n e r v a , 
qt ie se p r e c i p i t ó ' e n e l c r á t e r d e l E t n t f . ' 
B r o t e r í » , s. f. B o t . P lan ta s i lves t r e 
6 e s p o n t â n e a ^ i n d i g é n a de M é j i c o . -
Blot ter - , ' ( c a i í r t e i . ^ B i o g . E r u d i t o 
f r a n c é s ; ' d e U i g l f f X V I U ; 
Bvoto . -s . ' m . a n t . V . B H O T B . ',} Geog. 
V . con SOvec- j Cn l á p r o ^ , y d i ó c í d e 
Huesca . ' ' ' 
B i - o t o n , s. n i . V . BROCHOX en su ú t -
t ími i a c e p c i ó n , !|] an t . É l v á s t a g o ó ' r e -
n u e v o que sale d e l á r b o l . 
B r o u ^ i i t o n , Geog. N o m b r e de dos 
a r c h i p i é l a g o s s i l . , el uno en la costa 
occ iden ta l d"e la A - m é r i í a s e p t e n t f í o -
n : a l , y fil o t ro en la O c c e a n í a al E / d * 
la Nueva-Ze land ia . ;| B i o g . Cé lVbre 'T ía -
vegante i n g l é s , qtfe hizo en el s i g l o 
X V I U m u l t i t u d de d e s c u b r i m i e l i t o s 
fsn o g r á f i c o s . 
B r o n i i i s i r i o , Sect . r e i . L a secta íi 
d o c t r i n a á c los b roUn i s t a s . ,!;' ' 
n r < i n i i i m t á s , Sect. r e i . SecoaceS da 
R o b e r t o B r o w n , gefe de u n á ' s « c t a d é 
p u r i t a n o s . • '•'''<• '' 
n r o n m t a í » f F r a n c i s o o J ^ B i o g j Ce-
l e b é r r i m o m é d i c o f r a n c é s , que m u r i ó 
en J838. 
' M r o u s s o n n c t Miaria^,- B i o g . 
H i m i r n l i í , t a y m é d i c o f r o n t é s , d e l ' s i -
g lo X V I U . 
H r i m v c w s h a v e n , Geog, Ç . de Ho t ; 
5 Í t . al N . de Z i r i h z e a . 
B r o w n , B i o g . A p e l l i d o - i r l a n d é s , 
c o m ú n 4 a lgunos c é l e b r e s personajes . 
Bajo él se conoce p r i n c i p a l m e n t e en la 
h i s to r ia u n d i s t i n g u i d o m é d i c o esco-
c é s , d e l s i g l o X V I 1 L 
B r o w i í c a , s. f. B o t . G é n e r o de 
p l an ta s p a p ü i o n á c e a s . 
B r o w u l o v i a , s. f. B o t . G é n e r o de 
p l an ta s l i l i á c e a s . 
B r o z a , s. f. E l despojo , Va h e z , l o 
peor de los vejeta les . II E l desecho de 
cua lqu i e r cosa; como e l r i p i o d é ^ l a s 
obras y o t ro sin1 n ú m e r o de res tos y 
desperd ic ios . | | La maleza ó agres te 
espesura de arbustos y o t ras p l an t a s , 
en montes y va l les , en c u m b r e s ^ c a m -
pos. II F i g . C o n j u n t o de cosas i n ú t i l e s 
que se d icen de palabra ó por e s c r i t o . 
= :Prosa , pa ja , j e r g a ^ hojarasca etcV de 
m a l g u s t o ó g é n e r o , (i I m p r . Espec ia 
de l i m p i a d e r a ó cep i l lo usado por los 
impreso res , para q u i t a r y l i m p i a r la 
t i n t a de los m o l d e s , il S e r v i r de toda 
broza; fr. s e rv i r de todo ó para l o d o , 
sin des t ino especial . Hay a lgunas ' f r a -
ses vu lga res a n á l o g a s espec ia lmente al 
sen t ido f i g . , como la 4& meter broza 
etc. pero todas harti> i n s ign i f i can te s p ü 
ra detenerse en ellas , s$bre estar 'es-
p l icadas en otros l uga re s . \\ Geog. 
fSAiíTA MARÍA DE LA) A i d . con 70 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de L u g o . 
- B r o z a d o , d a . pa r t . pas. de Broza r . 
B r o z a r , v . a. L i m p i a r l o s ' m o l d e s 
f ro tando con la broza , q u i i a r la t i n t a 
pegada ó de ten ida ; en t é r m i n o s de i m -
p r e n t a . 
B r o z a s , Geog. V . con 1,230 vec. en 
la p r o v . de C á c e r e s , d i ó c . de C o r i a . 
U r o z n a m e i t t e , a d v . de m o d . a n t . 
Nec iamente , r ú s t i c a m e n t e . 
' B f o á i n c d a d , s. f. a n t . Necedad , za-
f iedad , b r u s q u e d a d , r u s t i c i d a d ó r u s -
t i q i i p z ; 
B r o z n o , n a . a d j . a n t . V . BnOKCO. 
I¡ E l que era d é ' g e n i o r u d o y b r o n e o Y 
pesado. "(Acad'.) , < . • . • . 
MTOZOSO , s a . a d j . L l e n o d é b r o í a , 
c u b i e r t o de esta m a i e t i a d*1 desecho, lo 
que t i ene ó c r ia mucha -b roza . 1] Z a r z o -
s o , ; : m a l e z ó s o , espinoso i abrojosO. es-
cabroso e tc . 
• U r r i ' c n , s. f . E n t o m . G é n e r o de co -
l e ó p t e r o s . 
B r u c é 1 , B i o g . f ' R o í B R t o ) Conde de 
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A n n a n J i i l ç , desceadiente de, .la tías»; 
r e * I . D ¡ S R u l ó el t r o n o de . E s c o c í a á B a í r -
l i i w l , í p o r los anos 1 , 3 8 5 . ™ ( R O B H » -
To I ) H i j o d e l precedeiUe- Eca d u q u e 
de C a r r i c k , . y d e s p u é s s u b i ó a l^ tsono 
de Escoc i a .={DAVID) Rey de Escocia , 
h i j o y 6 u c e s w . de l a n t e r i o r . Mur tó -
on 1370. . .. - . 
iSri iotr i i , s. f- B o t . G é n e r o de p l a n -
tas zao . los . i l -dC6aS 'ó .zantoi i l .eas . 
. B r u c e s f d e j m o d . adv . B o c f t ^ b a j o . 
Se j u m a con var ios verbi>s; como beber 
de. (tr.uees, echarse de í>i' í ices :e tc .=iVi 
DE H O E l C Q S i ^ i bruces; ant. V . te p r i -
m e r a a c e p c i ó n ; • ;• . . 
U r ú c l o o , e n . a d j . Quiro-. Ca l i f i cac ión 
d e í u o a . s a l « t y a base-esja b v u c i n a ; = 
B r u c t d o ( ' S u n ( l a g o , Geog. JE. 
c.on 30 yec. en la p r o v , y d i ó c de L u g o . 
. í l l i - u c í i i a , s. f. Q u í m . Sustancia sa-
l í f i cah le e s t r a í d a de la c ó r l e l a de la 
b r ¡ucea . 
B r u c l n u , s. f. Q u í m . N o m b r e dado 
á u n á l ca l i vegeta l . ¡ q u e se c r e í a e s i s -
l i r e n ta ra iz de la b rucea . . 
, i t r u c l o , e l a . a d j . a n t . V , ABRUZO.: 
. g r a c i t a , s. f. M i n e r . N o m b r e dado 
á; la, c o n d r o m a y ,& la magnes ia :de 
Nc^eva-Jersey. • 
, B i ' u c m » i i l a , s. f . B o t . G é n e r o de 
p l an ta s g r a m í n e a s . . ; ; 
l i r u c o l a c o , s. m . H i s l . N o m b r e que 
daban (os c r i s t i anos g r i egos a l c a d á v e r 
de u n c scomulgado . • 
" B r u c t e r o s , ü e o g . ' ? n t . Pueblo ger-
m á n i c o qt ie . hab i taba & o r i l l a s de l R . 
Ems , y ocupaba una par te de la W e s t -
fa l ia y de l r e ino de H a n n d v e r , . 
B r u ç b , Geog. L ; con 100 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Barce lona . 
. B r u e g h e l , B i o g . . P i n t o r de l s ig lo 
X V I , ape l l idado e l Viejo , y . .na turul de 
B r e d a . = H i j o del p r e c e d e n t e , y como 
é l , d i s i i n g u i d o p i n t o r . F l o r e c i ó en el 
s i g l o X V I I . ' 
B ^ » ) ç s f . G e o g . F . con 53 vec, .en la 
p r o v . y d i ó c . de Ó r e n s e . _.. 
B i ' u e v H . f^i-'pftiicS.^o) B i o ^ . Con t r a -
a l m i r a n l c t rance^ ,de l s ig lo X V I U . 
B i - u s ; » , s. m . ] ) rov . Gie r i a e j [ icc ie 
.de p u l g ó n . A c u d . ) 
B e r u g u s . Gcog . L , con 20 VÜC. en la 
Jtrov. y d i ó c . de Leon . . 
U m g i o i i u i , s. I'. B o t , P lan ta de la 
f ami l i a de las' o r q u í d e a s , t r i b u , .dc Jas 
• c p i d é i i d r e a s , . o r i g i n a r i a de la Jamaica. 
^ E t r u g u e v » , Geog. L . .con 30. v e c e n 
lobprov. de Gerona, d i ó c . de la Seo de 
U r g c l . 
, l í t - u i i i » , s. m . N o m b r e de u n I>ÍOÍ 
adorado por a lgunos sectarios en la l u -
d i a . 
- E l r u t x , ( E u s t a q u i o ) B i o g . A l m i -
rante f r a n c é s , del s ig lo X V I I I . 
B r u j í * , s. f. L a muje r que , s e g ú n la 
superst iciosa creencia v u l g a r , t i e n e par-
te c o n d e m o n i o , el cua l le c o n f í a 
p a r l e de su.poder,.ni> para e n r i q u e c e r -
se (que e i d iah lo nunca paga á qu ien lo 
s i rve^, s i t i ó para hacer males c o m o . eí 
l l amado .de ojo y - o t r o s por el es t i lo ; 
çavileso••• enjendro de. imag inac iones 
met icu losas , á que d i e ron cuerpo Í'ÜT 
j i á l i c o s c o m e n t a d o r e s . |{ I r o n . M a l a m u -
j e r , p icara , i n u i g a t u a etc. || F ras . f a m . 
E s u n a b r u j a <i parece una , b r u j a ; d i -
cese d e l a m u j e r fea, vieja y aperga^ 
m i n a d a (í en ju ta e t c . = P a r e c e q/te la 
h a n chupado las brujas ó qui', lo ehu-
p a n las b iu jas : pot e l q u e . e s t á . f l a c o y 
descolor ido, con a l u s i ó n á una de Lis 
gracias a t r i b u i d a s á las b r u j a s , es lo 
es, U de chupar como vampi ro s la san-
gre de las c r i a tu ras d u r a i u e el s u e ñ o , 
que l e s . h a c í a no sent i r lo , , m a t á n d o l a s 
por c o n s u n c i ó n . Otra de lasgrac ias c,ra 
conocerse todas por el ojo i zqu i e rdo aun 
comple tamen te t apadas j r sa l i r de las 
chimeneas cabalgando en escobos por 
los « ¡ v e s , á manera de aves , ba i la r en 
to rno d e l c a b r ó n y luego i r u j ia t ras 
o t ra l e v a n t á n d o l e la cola y b e s á n d o l o 
en .el ano; -con' o t r a s , vaciedades; de 
este i r r i so r i o j a c i . - , 
- B r u j a s , Geog, .C . de Bélgica» al N . 
O. de Bruseias , con 43,000 h a b . m u -
cha i i i d u s t r i a y comercio m u y . a c t i vo . 
B i - i i j e a r , v . n . .yacer b r u j e r í a s ó 
d i ab lu ra s , valerse de so r t i l e j ios ó ma~ 
LC6C¡QSL.:V. EMBHIÍJAB..!! por est . F a m . 
í l g . i í i U n g a r p e r v é n s a a i e n t e . ; ; f .< 
B r u j e r í a , s. f. Z \ a r t e de b r a j e a r , 
el ofício ó m i m s t e r i ú d e las b r u j a s , la 
s u i t ^ r s t í c i o n y e n g a ñ o s en que se efee 
v u l g a r m e n t e que se.ejerci tan l a s !bra«-
jas . ¡ [ l F r a s . f a m . P a r e c e cosa de brttje-
r i a j d iceso de le 'que no' parece o b r a d o ' 
por los medios na tu ra les ; como finando 
no se encuen t ra u n a cosa que ^e -acaba-
ba de tener en la manosetc. H v u l g ; 
Male t i c i t t i s o r t i l e g i o , e n c a n t o v ^ e b r a o . 
• > B T ^ B » s e , . V i ; B » D l ' É s . : -
B T í i j é s . ^ a j .s. Geog. E l ' n a t u r a l de 
B r u j a s . = a d j . L o per teneciente á ^Bru t : 
jas, ' ó-á sus n a t u r a l e s . ?-•: " ' - . i - . o 
B r u j l t l o , d » . .par t . pas. de B r u j i r . 
.11 s. m . V . BncJiDUfiAu . 
• . B r ú j l d ó r , s. m . A r t . Pieza de h i e r -
ro, usada ipor tos v i d r i e r o s para b r u j i r 
los v i d r i o s ó c r i s ta les : es como, u n j e -
me de l a r g o , cuadrada y gruesa p o r e l 
es t i lo de a n dedo: r ema ta ' en uoa^ptw-
cion l i e c í r c u l o con la p u n t a que se i n -
d i n a a i -cuerpo ;ó& la -piesta, yfentre a m -
bas queda Imeco para que -lo ocupe el 
v i d r i o destinaldo á s e r - b r u j i d o , 
B r i i j i d u r a ; s. f. A c c i ó n y efecto de 
b r u j i r . , • ; . = ' '•• •1 
B r u j l i - , V. a. A r t . I g u a l a r , n i v e l a r y 
q u i t a r las des igualdades ^que r e sa l l an 
en los v i d r i o s , d e s p u é s .de c o r t a d o s ' t o n 
el d i a m a n t e . Voz t é c n i c a de v i d r i e r o s : ' 
• t r u j o , s. m . Mago , encantador , he-
ch ice ro ; e l l i o m b r e s u p e r s t i c í o s o que 
se dieeí t i ene pacto con .e l d i ab lo^ como 
las b r u j a s . || F i g . -y f a m . Previsor y 
sagaz en d e m a s í a . ' e t c . ' as í se dice; JV. es 
un brujo,,sabe mas que Mer l in^ e&pe^-
cialmentCfCon r e l a c i ó n al que A v e r i í f u a 
los mas ocul tos percances de l a í v ida 
p r i v a d a ; y e s c u d r i ñ á o s l o saberse veó-
JIIO. Ios-r incones .mas oscuros de las 
casas. :•. 
, B r ú j u l a : , , s . £. :Mar. L a aguja de ma-
r c a r . — m u e r t a , V . DQUMIBSE , en s i l 
p r i m e r a a c e p c i ó n de m a r i n a . = r e i n r « -
4 a de c á f í i a m ; . la que l i ene de c r i s t a l 
el fondo del m o r t e r o , en e l c u a l e s t á 
s e n l a d ã ia pua sobre que g i r a la rosa 
n á u t i c a , como los r u m b o s s e ñ a l a d o s por 
el r e v é s , y « n sent ido ' i n v e r s o ' l o s de 
este al oeste. H F i g . L o que s i rve de 
g u i a e n torio asunto ó negoc io :pe l iagu-
do, en toda empresa d i f í c i l ó a r r i e sga -
da e l e II E l a g u j e r i i o de la p u n t e r í a de 
la-escopeta, que cor responde á lo que 
hoy l l a m a m o s m i r n , aunque es de otra 
( igura . Ü C u a l q u i e r agu je r i to por don-
de, r eco j iendo la v i s t a , se observa y 
examina mejor a l g ú n ob je to . |¡ M i r a r 
por br i i ju ln; f r . E n t r e j ugadores de 
naipes i r u j u l o a r . . ( A c a d O ^ Ver. por 
b r ú j u l a ; m i r a r desde u n paraje por 
donde se descubre poco,, ó se v e n i o s 
objetos vagamente d i m i n u t o s . 
E l r u j i i l c a i l o , f i a . pa r t . pas. de B r u -
j u l e a r . 
Bl i - i i j t i t ear , v. . a. I r descubr iendo 
poco á poco las cartas [en el j uego de 
n a i p e ^ . p a r a conocer de .que palo son, 
por las rayas ó p in t a s . {| F i g : A d i v i n a r , 
p r e s u m i r , ca l cu la r , acer tar ó de scu -
b r i r por i n d i c i o s y conje turas a l aun 
suceso- ó negocio, que se e s t á t r a t a n -
do, c t c . = = A l i s b a r , acechar, husmear , 
^ i n g e n i a r s e para v i v i r , en tender lo 
i m i j u i a > ó agu j a -de marear , saber el 
modo de pasarlo b i en y s in g r a n t r a -
bajo , de . conduc i r se cau t amen te y 
avanzar ó re t roceder , s e g ú n convenga , 
en las s i t u a c i o n e s c r í l í c a s , a v e n t u r a d a s , 
csfMicslas. . 
• i i - n j u l o o , s. m . A c c i ó n y efecto de 
brujulear , : 
B r u i , Geog. L . con 25 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . d é Oviedo; 
. B r u l o t e , s.. m : Mar . ' . E m b a r c a c i ó n 
d i spues ta a r t í s t i c a mente con m a í e m s 
combus t ib l e s é i n í l a m a b t e s , - q u e s i r v e 
para i ncend ia r las escuadras ó buques 
enemigos , -
B r u l i e s , Geog. L . con 12 vec. en la 
p r o v , y d í ó c . de B u r g o s . 
, B r u m a , s. f. .Especie de niebla í e s -
pesa que . .cubre el h o r i z o n t e . || Geog. 
( i . L o i t E N Z n c B ) F . con 12 vec. en la 
p r o y . ..de la C o r u ñ a , d i ó c . de. Sant iago. 
II M i t . , D i v i n i d a d adorada por los i n -
d ios . 
u r t t m a d a , p a r t . pas. de B r u m a r . 
B r a n i á ^ o r , r a . a n t . V . ABRUMA-
B r u m a l , f adj-. L o pe r t enec ien te ó 
r e l a t i v o á la b r u m a . || V . BRUMOSO. Il 
B r u m a l e s , s, y a d j . p i . H i s t . F ies tas 
i n s t i t u i d a s pori R ó m u l o en obsequio 
de Baco, que d u r a b a n u n mes en t r e 
n o v i e m b r e y d i c i e m b r e . , 
B r u i u a l i a s , ' ó M r o m a l i a * . V . B n t i -
MAI.ES-;- :•• -'• 
B r u m a m i c n t o , a n t . V,.- ABROMA-
MIENTO. 
B r a m a r , a n t . V . ABBÜMAR. 
B r u m á r i o , S. t i l . H i s l . .Nombre d e l 
segundo mes de l ano en el ca lendar io 
de la r e p ú b l i c a francesa. P r inc ip iaba 
en 23 de o c t u b r e , y c o n c l u í a en 21 de 
d i c i e m b r e . = ( E L 18) Jo rnada m e m o r a -
ble del a ñ o V I U de la r e p ú b l i c a f r a n c e -
sa, en la que e l gene ra l Napoleon e c h ó 
abajo el d i i e c t o r i o . 
. B r i i m u x o n , s. m . a u m . de £>ruma . 
|| M a r . La niebla 'espesa y .grande1 q u e 
se l evan ta en el m a r . 
B r u m o , g. m . La cera blanca y b ien 
pur i f i cada de que usan los cereros pa -
ra dar e l u l t i m o b a ñ o á las hachas, y 
velas blancas.. 
B r u m u K o , fin. a d j . L l e n o d e b r u m a , 
nebuloso, cerrado, cargado, hablando 
del ho r i zon te , de la a t m ó s f e r a , e tc . 
B r u j » f t y ( H e d r o ^ , B i o g . H i s t o r i a -
do r j e s u i l a - d e l s i g l o X V I U , y n a t u r a l 
de R ú a n . 
B i ' u i i d u s i u u i , Geog. a n t . V . B R I N -
DIS. 
B m u c , B i o g i Mar i sca l f r a n c é s .que 
figuró mucho en t i e m p o de la. t ev .o lu -
c ion francesa. / 
B r u u e t t n u t . H i s t . H i j a de A t a n a -
g i l d o , rey godo de E s p a ñ a , y esposa 
d e l rey S ig i sbe r to . R e i n ó en A u s t r a l i a 
por los a ñ o s 508. 
B r n n c l i n , s. í , B o t . P l an ta l ab iada 
que p a i a por a s t r i n j e n t e . 
B r m t e l l e s c l i i ( F e l i p e ) , B i o g . . C é -
lebre a rqu i t ec to l l o r e n t i n o , que flore-
c ió en el s ig lo X V . -
B r t i n e r o , B i o g . D i s t i n g u i d o m é d i -
co al cual se deben a lgunos descubr i -
m i e n t o s a n a t ó m i c o s . ][ A n a t . G l á n d u -
las d e . B r u n e r o } f o l í c u l o s g l andu losos 
con ten idos en t re la t ú n i c a de los i n -
t e s t i nos de lgados . || M a t . m é d , ( E m u l -
siort de) M i s t u r a compues ta de agua 
de hinojo- , g o m a , a m o n í a c o y v ino 
b l anco . 
B r u n e t u , s. f. aut- P a ñ o negro . || 
a d j . a n t . que.se apl icaba á c i e r t a -espe-
cie de pla ta s in l ab ra r . (Acad . ) 
H r u u c t e , s. i n . a n t . C ie r to p a ñ o 
b u r d o , de color neg ro . 
B r u u e t t o l a t i n ! , B i o g . E s c r i t o r 
i t a l i ano de l s ig lo i ' U I . 
B r a ' n f e t a i a , s. f. Bol. . G é n e r o no ta -
ble de p lantas e s c r o f u i a n á c e a s . 
B r u i i f u c a t , s. m . Bo t . E>pecie de 
uva del m e d i o d í a de F r a n c i a . ' 
B r u i k l , V . AHETI.NO. 
I t r u u l a , s. f. Dot. G é n e r o t i p o de la 
f a m i l i a de las b r u n i á c e a s . 
» r u u i á c e o , c e a . a d j . Parecido á la 
b r u n i a . ^ B r i m i á c m s ; s. f. p l . B o l . 
F a m i l i a de p lantas de l g é n e r o b r u n i a . 
JUruul l tarb ' J i , I t a . ad j . Z o o l . De ó 
con ba rba negra . 
B r u i t l r á r u e o , u e a . ad j . E n L o m . De 
cuernos ó anfenas negras. 
B r u n l < | u i a , s. f. B o t . G é n e r o de 
p lantas p o l i g o n á c e a s . 
B i - i i n u , Geog. C. de los E s t . a u s t r . 
con 81,000 hab . Es cap i ta i del c í r c u l o 
de B r u n n , que cont iene 300^000 hab. 
B r u n o , n a . a d j . L o que.es de color 
negro ú oscuro . || por est. M o r e n o . ¡1 s. 
m . B o l . C i r u e l o i n d í g e n a de A s t u r i a s y 
la M o n t a ñ a . q u e produce .una f r u t a pe r 
quena y en e s t r emo a t e z a d a . = L a f r u -
ta ó c i rue l a d e l á r b o l l l a m a d o . t r u n o . 
II s. m . B i o ç . (SAPÍ) F u n d a d o r ,de la 
ó r d e n de los ca r tu jos . N a c i ó en Colo-
n ia en el. a ñ o 1O80. = (SAN) DK ACSTI . 
Obispo de Segni , que floreció en el s i -
glo X I L -
B r u u o n í a , s. f . B o t . G é n e r o t i p o de 
la f a m i l i a de las b r u n o n i á c e a s . 
B r ü n n n l á c e o ^ c e a . ad j . Parecido á 
la b r u n o n i a . — firunomáceas, s. f. p \ . 
Bo t . F a m i l i a de las p lantas h e r b á c e a s , 
o r i g i n a r i a s de ta N u c v a - U o l a n d a , y 
per tenecientes al g é n e r o branQnia . 
« i - i > H M w i c k ( d u c a d o de ) f i t e Q ^ 
Estado de la c o n f e d e r a c i ó n g e r m i t i i u j , 
d i v i d i d o en 6 d i s t r i t o s , y s i t . entre.tus 
estados de P rus i a , H a n n ó v r . r , Anbs l t 
y « e s s e , . . T i e n e 251 ,000 haW=C>frfe 
A l e m . , cap . d e l ducado de l mismo nom-
b r e , con t>3n000 h a b . ^ f N c B v o ) UffB.ile 
los gob ie rnos de Nueva B r e t a ñ a , .qne 
cuanta con 160,000. b a b . |¡ B l o g - . S e i í o -
noceu en l a - h i s t o r i a a lgnnos persona-
jes que con el t í i u l o de duques 'de 
B r u n s w i c k se l ian d i s t i n g u i d a . , ^ ¡3 
p o l í t i c a y en la m i l i c i a . , 
B r D í t s w i K i a . s, f . ^ B p i , GéRera.-ae 
p l a n l i i s a m a r i l i d e a s . v,,-.-
eEruiiItltMliMo, t u a . adjv-VjSup.^dç 
b r u ñ i d o , • ' -
B t r u i i i d ô , « l a . a d j . L í m p i d o , terso 
l u s t r o s o , p u l i r l o , qlaj-o, b r i l l a n t e , -etc! 
11 p;irL. pas. -de B r u n i r . |¡ s- m . ^ c c i o a 
y efecto de b r u ñ i r . - , ' . . ^ j . . ' , :, \ 
B i - u i l i t l u r a , s. f. V . BRUÑIDO, ¡ r 
B i ' u ñ i i u i e u t » , s. m . L a acción y 
efccio de b r u ñ i r . .-
B r u ñ i r , v . a . P u l i r , l u s t r a r , limar, 
a b r i l l a n t a r , sacar el lus.tni- ó .brjjjo 4 
a lgunas cosas; como á- ¡os metales, 
p iedras , maderas , .etc. i í . m e t ; Á f c i u r 
el r o s t r o como hacen las mujeres CÜ» 
i n g r e d i e n t e s . f 'Acad.^ . , , 
B r u T i u t a , G e o g . L . . eon . i ( í , . .vec . -éa 
la ¡ irov. y d i ó c . ile G e r o n a . ' J 
. u r u i i i i e l a , s. f. Entoia^^Gftoer^de 
c o l e ó p i c r o s t e t r á m e r o s , , . t 'aniüíavdèjos 
c u r c u l i ó n i d o s . . ..- i / ¡ . . ... 
B r u i i u e n t a l i a , s. f. B o t . Género de 
p lan tas e r i c á c e a s . ..„,, . . . 
B B r ú q u i d o s , s. m . p l . Entom. Insec-
tos de la p r i m e r a d iv is iondejUr .den de 
los o r toceros , f a m i l i a ó e . l o s . c u r c u l i ó -
n idos . , . 
M j - M s a , Geog. G . de la í u r q . asiát . 
con o0,000 bal ) . 
B t u s e n , s. 1', M a r . Med ida sujeta k 
cier to compaseo f u n ó a ó o e n reglas f i -
jas para . sacar una vue l t a , ó yulgar-
men te arco seguido y s i m é t r i c o . =:La 
can t idad ó ü g u r a de! mismoarco^coa-
s i i i e rada en la pieza labrada .— Ramaje 
con <[ue se da fui:go al fondo-CSteriiM: 
de las embarcaciones , para enjugar la 
madera y m a l a r la b r o m a . — L a b r a r ó 
l a brusca; f o r m a r u n palo ó bao ceu 
^ r r e g l o á la med ida de este n o m b r e . 
U r u á c a t l e r u , s. I . M a r . As ta ter-
nj iua i ia por un es t remo en u n hierro 
en forma de l i o r q u e i a , que s i rve á lus 
g í i l a f a i c s para e n g a n c h a r l o s haces de 
b rusca , encender los y ó a r luego, al 
b u q u e . 
B r u s c a m e n t e , â d r . de m o j . Con 
b r u s q u e d a d , de una manera brusta . 
U i ' u ü e a t e , s. m . Cier to guisado an-
t i g u o l ieci io de bazo de carnero é hí-
gado de c a b r i t o , machacados con hue-
vos mezclados con .leche de a lmen-
dras , i o d o ello puesto á:ÇOcer j u n t a -
m e m e . y sazonado con var iedad de 
y c i b j s . (Acad . ) - , ,. 
W'-iosco, e a . adj . ..Aspero, desapa-
c ib le , m a l h u m o r a d o , desabr ido , adus-
to , duro , -a r i sco , etc. , el que e s t á de 
s f m b l a i i í e . c e ñ u d o , c o l é r i c o , f runcido, 
il P r o n t o , - r á p i d o , v i o l e n t o , grosero, 
e l e , hablando de ademanes , de movi-
mien tos ó, cosas a n á l o g a s . j | s. m . Bot. 
P lan ta .perenne, que echa var ios tallos 
c i l í r idr ico,s es t r iados , de unos dos piés 
de a l t u r a , de color verde oscuro , y 
cub.i«rtos- de hojas ovaladas , punt ia-
gudas, de color i g u a l ai d é los tallos. 
E n la cara supe r io r de las hojas nacen 
las flores y el f r u t o , que son u n á s ba-
yas de color c a r m e s í . H L o que se des-
perdic ia en las cosechas por demasiado 
m e n u d o ; como ias uvas que se caen de 
los r ac imos , d u r a n t e la v e n d i m i a . 
B r u s e l a , Bot , Y . Y E B B A DOTÍCEUA-
I t r u m - i a s , Geog. Cap . de l reino de 
B é l g i c a , con 100,000 hab . , palacios, 
m a g n í f i c o s paseos, m u c h a indus t r i a J 
comerc io m u y a c t i v o . 
B i ' u s o u e M t n , s. f. B o t . G é n e r o ' ' d e 
p lan tas m o i c á c e a s , es tablecido para 
u n b e l l í s i m o á r b o l i n d í g e n a de la 
C h i n a . 
B r u s q u e d a d , ad j . C o n d i c i ó n ó c ú a -
l i d a d de l o . b r u s c o , con p e r d ó n de ta 
A c a d . que no la a d m i t e . 
BUA 
B r u t a l , ad j . L o (J«e é s p rop io de los 
b ru tóf i i concPi 'n i i en te , r e t a l i v o ó a n á i o -
go á . c l l o s , ' ( ] a e los i m i t a ó se parece a l 
bruto. II Bes t ia l , f e r ino , etc. ff s. m . V . 
BROTO. -
« r u t a t l d n d , s. f . C o n d i t i o n . e s e n c i n , 
calidad de b r u t o . (1 F i g . B e s t i a l i d a d , 
ba rba r idad , e m b r u t e c i m i e n t ô , e s t u p i -
dez, i n e y i U u d , incapacidaii y fa l ta de 
razón en los racionales ; e l escesivo 
d e s ó r d e n de los afectos, el desenfreno 
de las pasiones, especia lmente de la 
parte concupiscible y de la i r a sc ib l e ; 
ia a c c i ó n desordenada, v i o l e n t a , i m p e -
tuosa, b r u t a l , e tc . 
B r u t a l m e n t e , adv . de m o d . Con 
b ru t a l i dad , de una manera b r u t a l , fe -
roz . etc. 
B r u t e d a d , a n t . V : BRUTALIDAD. 
B r a t e s c o , c » . ad j . V . GRUTESCO. 
¡| por est V . BRUTAL. 
B r u t c z , artt . V . BRUTALIDAD. 
B r n t c z n , ^ . f. a n t . V . • B f t C T A l l -
DAD. (I R u d e M ' , tosr iuedad , aspereza, 
defecto de l i r q u e e s t á enmo en b r í í t o ; 
la falla de p u l i m e n t o , de adorno , a l i -
ñ o ó a r t i f i c io . 
B r u t l l l o , l i a . d i m . de bruto. 
U r a t i u m , Geog. V . CALABRIA. 
' B r u t o , s. m . N o m b r e g e n é r i c o es-
tensivo á todos los i r r ac iona l e s . = 
Nombre espec í f i co pecu l i a rmen te dado 
á los an imales c u a d r ñ p e d o s . \\ s. y 
ad j , fiK- Rl sugeto e s t ú p i d o , incapaz, 
i m b é c i l ; el desarreglado en sus c o s -
t u m b r e s , d i s o l u t o i m p ú d i c o ; el g r o -
sero , r u d o , m o n t a r a z , ag re s t e , i m -
p o l í t i c o , d e s c o r t é s , s i n e d u c a c i ó n ni 
maneras ; el i g n o r a n t e , necio / q u e no 
ha es tudiado , n i ha a p r e n d i d o , n i d i s -
c u r r i d o cosa n l j í u n a , s o s t e n i é n d o s e en 
dos p i é s ú n i r ' a m c n l e por la f u t r í a de 
la c o s t u m b r e J el f i e r i ) , v io l en to , i m -
petuoso , c o l é r i c o , a r reba tado , e tc . 
¡| a d j . Tosco , g r o s e r o , no p u l i m e n t a -
do ó s in p u l i m e n t o etc, hab lando de 
cosas. I| í ? n bruto , m o d . adv . Sin p u -
l i r 6 l a b r a r ; como d iamante eti bruto, 
m á r m o l o í bruto. La \ c a d . a ñ a d e á 
este m o d . adv . la acypciorc s igu ien te . 
D í c e s e de las cosas quo se l o n t í i i po r 
peso sin rebaj i i r la tar.i . ó de otras 
cualesquiera de que hay que h a ç e r r e -
baja. 
• B r u t o , B i o g . Sob renombre de m n -
êhoS i l u s t r e s romanos . t;.l p r i m e r o qi io 
ío l l evó fué L . J u n i o , v i r t u o s o p a t r i -
cio que e s p u l s ó de Roma á tos T a r q u i -
nes , « s t a b l c t i ó la r e p ú b l i c a de que 
fué el p r i m e r c ó n s u l , é h i / o respetar 
las leyes al precio de la sangre de- dos 
de sus h i j o s . M u r i ó en R o m a en el a ñ o 
2 4 6 . = t M . JONIO) R í g i d o r e p u b l i c a n o 
que se hizo c é l e b r e po r sns- esfuerzos' 
para restablecer la r e p ú b l i c a y su l u -
cha con t r a los t r i u n v i r o s , Se m a t ó de 
d e s e s p e r a c i ó n por haber sido venc ido 
en el a ñ o 'i2 ames de í . C. 
H r u z n , s. f. Especie d e ' l i m p i a d e r a 
ó cepi l lo redondo hecho rie c é r d a s m u y 
espesas y fuertes con una abrazadera 
de cuero por f u e r a , que. s i rve para' 
l i m p i a r los c a b a l l o s , m u l a s , e tc . ¡I de 
brusas : m o d . adv . a n t . V . DE BRUCES. 
fAcad . ) 
B r u z a d o , d a . p a r t . pas. de B r u -
zar. 
B r ú z A d o r , s. m . I m p r . V . BÜOZ.I-
BOR. 
B i - u / . ü r , v . a, I m p r . V . BROZ\R. 
' Untt tüM, í d e ) m o d . adv . a n t . V . BRU-
CES (HE]". 
' B r y a l A , Gcop!. G. de la Panonia su-
perior , en la cual m u r i í ) V a l e n ü n i a n o . 
B « , s. m . t i n t e i m a g i n a r i o con que 
se a m n i í u a á los n i ñ o s , ya para que 
no l l o r e n , ya para hacer que desis tan 
de a lguno de sus i n f an t i l e s capr ichos; 
cuya amenaza suele fo rmula r se con a l -
gíüna de estas locuciones; A h í v i m e 
eí &u, m i r a qatt v i ens el bu e tc . e q u i -
valiendo á A h í viene el coco etc. fl ¿ f a -
cer e l & u ; poner miedo á los n i ñ o s , fin-
giendo la vo?., y á O f u l l á n d o s e , ya 
c u b r i é n d o s e con a l g u » d i s f r a t y d i c i e n -
do fruuií. ' 
_ . B o a , s. f. V." BL'BA. ;| R e f r . E i que 
tiene bua-esa l a e s t r u j a . Nadie se i n -
teresa en remedia r los males , como el' 
que los padece, | j Geog. Islas de los 
BülíO 
E s t . aus t r . s i t . en el m a r A d r i á t i c o , á l 
N - E . de S p a l a U o , con 3,500 h a b . 
B u a b l n , s. m . í d o l o adorade / ' en 
O r i e n t e , como p ro t ec to r de las c o -
sas-, en las que p r e s i d e , s e g u n d o s 
T u n q u i n e s e s . 
B n a e l t c Í P e l l p ^ , B i o g . C é l e b r e 
g e ó g r a f o f r a n c é s , de l s ig lo XV1H.:< 
B a i i i d u l i n , Geog. L , con 48 v e c en 
la p i o v . y d i ó c . de Gerona . ' 
B u i i i i t r u p i a , s. f. P a t o l . M o n o m a -
n í a que consiste en c r ee r se ' t r ans fo r -
mado en buey el que la padece. ^ 
H i m t i i r Á p i c o , c » . a d j . P a i o l . C o n -
cerniente o r e l a t i v o â la b u a n t r o p í a . 
B i i á i i t r o p n , p n . s. P a t o l , E l que 
padece b u a n t r o p í a . 
• t u D r i l l » ; s. m . O n i i t . Especie do 
c e r n í c a l o , ave de r a p i ñ a . 
B u n r n , S. m . V . BüARILLO. 
B t i a í e , V . BUATO. 
B u n t l , s. m . B o t . Especie de á r b o l 
de las í n d i a s o r i en ta l e s . S e g ú n a lgunos 
b o t á n i c o s es lo m i s m o que buato, cuya 
voz suponen adu l t e r ada . 
Musi ta , s. m . l í o t . G é n e r o de p l a n -
tas i n d í g e n a s de la I n d i a , cuyas raices 
son s u m a m e n t e a m a r g a s , y se c o n s i -
d e r a n en med i c ina c ó m o f e b r í f u g a s . 
B«:%y¡i, s. f. I c t i o l , [ ¡«pec ic do pes-
cado de las islas M o l u c a s , «le un g u s t ó 
m u y gra to : s e g ú n a lgunos v ia je ros , es 
de los pescados que v i v e n mas t i e m p o . 
U t i n z o f ü i n i i t a ü i iM- in d e j , Geog. 
F . con 20 vec. en la p r u v . de la C o r u -
ñ a , d i ó c . de Sant iago . 
B u b t i , s. f. p r o v . de A s t P o s t i l l a 6 
t u m o r c i l l o que sale en cua lqu i e r par te 
de la superf ic ie del cuerpo . ¡| p l . P a t o l . 
A f e c c i ó n v e n é r e a caracter izada por 
unas p ú s t u l a s ó ampol las que se pre -
sonl an en var ias partes del cue rpo , es-
pec ia lmente en la cara y en l a m e m -
brana mucosa de la boca. 
B í i i h a i , Geog. R . de la p rov . de 
O r e n s e , que se une al M i ñ o cerca de 
B a z a l . = L . con 20 v é c . en la p r o v . de 
Huesca , d i ó c . de J a c a . = ( S . SALVADOK 
DE) F . con 43 vec. en la p r o v . de L u -
go, d i ó c . de O e n s e . ^ S A N T A EULALIA 
DE.' F . can 7'» vec, en la m i s m a p r o v . 
y d i ó c . 
S í á ^ n - j » , s. f. V . BÚFALA. 
í t í i l t i i i u i n , $. f. V . ANTÍLOPE. 
B ú b a l o , s. m . V , BÚFALO. 
E i i i t e t s , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , de la f a m i l i a 
de los l a m e l i c ó r n e o s . 
K u l » i t * t n , s. m . M i n e r . Especie de 
piedra m u y d u r a , que e m b o l a y gasta 
el h i m o , sin deshacerse ni e s p e r i m e n -
ta r m e r m a ó d i m i n u c i ó n cons ide rab le . 
B!i3>¡»*tiN, s. f. M i l . N o m b r e bajo 
el cual se adoraba á Diana en E g i p t o , 
por haber u n t e m p l o consagrado á es-
ta diosa en la c i u d a d de l m i s m o n o m -
bre . I! Geog. a m . c iudad de E g i p t o . 
S i i l t ú t i c n , c a . ndj . P a t o l . R e f e r e n -
te ó p e r i e n e c í e n t e á las bubas ; qoe t i e -
ne los caracteres d i s t i n l í v o s ó s i n t o -
m â t i c o í de esta a f e c c i ó n . = A f e c t a d o de 
buhas . V . BtiBOio. 
B i i i h a t » . s. in. M i n e r . V . BUBASTA, 
aunque bubato es mas usado. 
H í u i í c o i u * . s. f. p l . C o r r i d a de t o -
ros , que se celebraba a n t i g u a m e n l c en 
R o m a . 
B i i b e r o v , Geog. L . con i'2 vec. en 
la p r o v . de Sor ia , d i ó c . de Osma. 
l í t i b i n , s. f. O r n i t . Especie de ave 
a c u á t i c a , i n d í g e n a de A m é r i c a . 
S í l i c e ! - * , s. f. I c t i o l . Especie de 
pencado, la mas p e q u e ñ a de l g é n e r o 
c i p r i n o . 
B t t l t i c r c a , Geog. L . con 160 ve.c,. en 
la p r o v . de Zaragoza, d i ó c . de T a r a z o -
na. 
Otti l» t i !» , s. f. d i m . de buba. \\ O r n i t . 
V . ABUBILLA. 
ESmisft.' s. m . O r n i t . Genero de c u c l i -
l l o s , o r i g i n a r i o s de .lava y de S u m a t r a . 
se ti t ío a , s- m . P a t o l . T u m o r que se 
presenta en las g l á n d u l a s i n g u i n a l e s , 
y es p r o d u c i d o por i n f e c c i ó n v e n é r e a 
ú o t ra cansa c u a l q u i e r a . A l g u n o s a u -
tores usan t a m b i é n de esta palabra pa-
ra espresar la i n f a r t a c i o n de ias g l á n -
du las d e l - c u e l l o y del sobaco. II B o t . 
G é n e r o de p l an ta s u m b e l í f e r a s , que 
comprende c inco ó seis especies. 
BÜGC 
B u b n n n , s. f. M i t . Diosa q u e s e i n -
vocaba para la c o n s e r v a c i ó n d e t - g a í i a -
do v a c u n o . : • ' ' > . • • • " • > 
B i i } » o i i u c e l ^ " s i m . Pa to l ; H e r n i a 
i n g u i n a l , -ó t u ' n í o r he i 'nar io fo rmado 
en la i n g l e . Se ú s a m ú y poco.- ' • ¡ " • '• <'•'"• 
B i i h o n o c u » ! » ! , s. f. P a t o l . T u m o t 
en la i n g l e . • • '•' 
B i i l t o n ó r C x i A , s; f.' H e r n i a í n l é s t i -
na l que carece de saco. '' ; • ' 
B u b o s o , ' s i» , s; El- sugeto afectado 
de bubas'. H ad j . L l e n ^ de bubas . |t 
a n t . Llagado- y : ; bé r idd . ( A c a d . J C t í a n i l ó 
esta s e ñ o r a qu ie re evadi rse de la- r e s -
ponsab i l i dad d é u n d i spara te é ñ j a r é -
lado en sn d i c c i o n a r i o ; recur'reS-la a n -
t i g ü e d a d , f u n d á n d o s e en que para h a -
cer con s e g u r i d a d u ñ a e s c r i t ' u r á ; falsa 
no bay cosa m e j o r q ü e papel» a t rasado 
y tes t igos m u e r t o s . : . . . . . . 
B ú l i i i l n , s. m . O r n i t . Especie de 
p c g a - r e g o r d a ' d é A f r i c a . ' ; ' 
B d l i u t i n a , s. ( . Q u i ñ i . Sus tancia 
es t ra ida d é los « S c r e m e n t o s - d e d i v e r -
sas especies' de animales y - p a r l i c u t a r -
m c n l e de l o s r u m i a n l e s con c u é r n o s : 
B n c » l , ' a d i . Per tenec ien te ó r e l a t i -
vo á la boca; H ' O r n i l . E p í f ó t o que 'Se 
d a á u n papagayo cuyo ent rece jo y p i -
co son de color g r i s ó pardusco . <' 
B u e t t n a r i n , s. f. B o t . G é n e r o de 
p lan tas de la f a m i l i a de las a n a e a r d i á -
ceasi que c o m p r e n d e a lgunos á r b o l e s 
de la I n d i a . 
B u e i n n ó f U » , l a . ad j . Bot . - C a l i f i c a -
c i ím de las hojas que t i e n e n - l a fo rma 
de una t r o m p e t a . 
B u c a r a , s. 'f. A g í . Especie de u v a . 
B u c n p o r t a , s. f. C o i n , y H a r . L i -
b r o en que el encargado dc esta d e -
p t í n d o n t i a en los buques marcan tes 
anota todo l o que c u i r a y sale de la 
bodega . 
B n e n r a n , S. m . p r o v . de. A r a g . V . 
BOCACÍ. 
U i t c a r d a , s. f. Conqui l - . G é n e r o de 
c o n d i a s b i v a l v a s , des ignadas t a m b i é n 
con el n o m b r e de c o r a z ó n de b u e y . 
B u u á r d i ' t a , s. f . H i s t . nat . Especie 
de concha b i v a l v a ' f ó s i l , que parece 
per tenecer a l g é n e r o b u c a r d a . 
B i i c a r i . s . m . V . BÁBL-LA. |] Geog. 
C i d e los Es t . a u s t r . , con 3,300 h a b . 
K i a u a r l i o , s. m . d i m . de f f i í c a r o . ' 
B ú c a r o 1 , s. m . N o m b r e que se da á 
tres especies de a r c i l l a , que se encuen-
t r a n en var ias par tes de A m é r i c a , la 
ü i i a bl-anca , la o t r a negra y la o t r a r o -
j a ; pero todas de u n olor a g r a d a b l e , 
espec ia lmente mojadas- II Vasija a m e -
r icana , hecha con la a r c i l l a 6 b a r r o d e l 
m i s m o n o m b r e . 
B u c c e l a c i ó n , s. f. Q u í m . D i v i s i o n 
de u n cuerpo en pedazos. 
B u c c e I ; i d o , d a . ad j . EntOm.. Pro-
vis to de una boca - p e q u e ñ a . = B ü c c e l a -
d o s , s . m . p l . F a m i l i a de insectos del 
ó i d c n de los n e v i ó p l e r o s , que c ó m -
preiiíli* una especie de insectos de una 
hora m u y p e q u e ñ a , con respecto á los 
d e m á s ó r g a n o s del cue rpo . 
e i i 9 c c i m i d » r , 5 . m . A n a l . M ú s c u l o s i -
tuado cu el espesor de los c a r r i l l o s . ' 
U u e c i s a e r o ^ s. m . C o n q u i l . El a n i -
ma l encer rado en las conchas l l a m a -
das bncc i i iDs . 
B i i c t M a i t a , s.' m . Conqui l . " B u c c í n o 
fós i l . 
a t u c c i n o , s. m . I c t i o l , fescado- c u -
b i e r lo d e e s c a m a s á i n a u e i a d e c o n c h a s , 
df. cuya sangre se sacaba el i i o rmoso 
color d e . p ú r p u r a tan ponderado por. los 
an t iguos . 11 C o n q u i l . ( ¿óncro de m o -
luscos de concha univa lva en fo rma 
de t r o m p e t a , y vue l t a . en e s p i r a l . 
I S i i c c i t i o - í m á a i ^ e i * A y o M c i i r n s i s J , 
a d j . s . f. A n a t . Banda f ibrosa .es tendi -
da desde la pun ta de la a p ó f i s i s t e r i -
g ó i d e s i n t e r n a ú la l í n e a m H o í d e a de l 
hueso .maxilar- i n f e r i o r . 
H i u r e m ó i a t e . n , s. m , p l . C o n q u i l . M o -
luscos que componen la segus^darfa-
m i l i a de g a s l e r ó p o d o s pec t in i , b ran -
q u i o s . 
B u c e o , , s . m . B o t . G é n e r o de, p lantas 
de l Cabo de B u e ñ a - E s p e r a n z a ; || O r n i t : 
G é n e r o de aves t repadoras . : •. 
B ú c c H l a , . s . f. A n a t . L a p o r c i ó n 
carnosa que- hay debajo de . la ba rba de 
a lgunas personas , [I F a m . V . PAPADA. 
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B u c e a , s. i . •Má-r.- V . BIóstíKn 
B u c e a d o , d i i . p a r t . pas . -dffBueear . 
B t i c e a g e , s. m . Mar. . V . B o c f e ó i / ' ; 
B i i o r a r a t c n t o , s. m . Ace io i i -y è f é c -
to de b u c é a í r . ' - ^ - ^ 
B u c e a r , v . a. Sacar el buzo de d e -
bajo del agua a l g ú n objeto s u m e r g i d o 
en e l la . || v. n . Hacer de b u z o , s u m e r -
girse en el- á g u a para estraer- objetos 
anegados . 
I B t í c é f a l » ; s. f . V . BÚFALA. •* 
B u e e f a l i a , Geog7. C. de J á i n d i a a l 
N . de l r e i n o de T a x i l a , q u e - f u é funda-
da por A l e j a n d r o en el s i t i o donde p e -
r ' ec ió ' su c á b a l l o B u c é f a l o . 
n n c é t à U ) , s. m . N o m b r e d e u n c a b á -
11o de A l e j a n d r o . ]! H e l m i n t . G é n e r o de 
gusanos i n t e s t í n t f l e s ' que « a r e c e u de 
ó r g a n o s sexuales, cuyo t i p o !és u n p a -
r á s i t o m n y s i n g u l a r , e l b u c é f a l o p o l i -
m o r f o . II Zoof . Se da este n o m b r e á v a -
r ias especies de a n i m a l e s s i n o t r a - d e -
n o m i n a c i o n conoc ida , notables por s ú 
cabeza g ruesa , ó por o t r a s i r r e g u l a r i -
dades en su f o r m a - 1 ¡ F í g . y f a m . N o m -
b r e ' q u e ;se da en e s i i l o j o c o s » ' y po r 
i r o n í a , á los cabal los de r i d i c u l a e s t a m -
pa, aunque en este sent ido se dice-mas 
c o m u n m e n t e roc inante . | p F i g . faáif. y 
b u r l . B r u t o , ' m a j a d e r o , cabezade a tu t t , 
de a l cornoque , e t c . 
W u c c r a l ó r n r ó r a . ad j . Que t i è n e 
cabeza de b u e y , 
i s u c é f a i o n , s. m . B o t . G é n e r o de 
p lantas de dos es tambres , l l amadas asi 
por parecerse estos á los cuernos de"'un 
t o r o , ii Z o ó l . ' G é n e r o de zoóf i los , de la 
f a m i l i a de los b e r ó i d o s . • 
I K u c e l a c l o i i , s. f. C i r . V o r e m p l e a -
da por a lgunos au tores , para desigi rar 
la a c c i ó n de con tener la sangre q u é d a -
le de una a r t e r i a ó de una Ten¡i.<" i 
B u c e l a r i o , s. m . an t . Vasal lo ó 
c r i ado que come en casa. f 'Acad.) ' 
B u c c u , s. m . A r t . I n s l r u n i e n l o m ú -
sico de b ronce , cuyo sonido p roduce 
u n ' escelente bajo , y que' e a - i x e z - á e 
campana t iene una boca d e se rp ien te . 
B i t c u n t a i i r o , s. n i . M i l . É s p o c i e d e 
c e n t á o r o cotí cuerpo de t o r o ; (I H i s t . 
N o m b r e del navio que m o n t a b a el D u s 
de Venecia , en la so lemne ceremoni-a de 
contraer m a t r i m o n i o a l e g ó r i c o con l a " 
m a r . 
. B u c e n t o , s. m . E n l o m a G é n e r o de 
d í p t e r o s a t e r í c e r o s . 
B u c e o , s. m . A c c i ó n y efecto de b u -
cear , . 
B u c e r í d e o » , s . m . p l . O r n i t . F a n i i u a 
de aves cuyo t i p o es el g é n e r o buce-
ros . 
B u c e r o , a d j . m . q i i c se apl ica á a l -
g u n o s perros , y p a r t i c u l a r m e n t e á - l o s 
sabuesos de hocico negro . (>A.cad,) | | s. 
m'. B o t . P l an ta i n d e t T J i n i n a d a , ¡de la 
J a m á i c a . 
u t i c c r o s , s. m . O r n i t . N o m b r e c i e n -
t í f ico del g é n e r o ca luo . V . e s t c . 
S i i i c e r o s i a , s. I'. Bo t . G é n e r o de 
p lan tas a s e l e p i a d á m e o s y p e r g u l á c e a s . 
II l i n l o i í i . G é n e r o de c o l e ó p t e r o s he -
t e r ó m e r o s , famil iar , de los t ene l s r i o -
ni tOS. 
B í u c e s i t l i - \ V . BUUCKS. • 
t i m s e n t a , Geog; L . con 2 ü vec. en 
la p r o v . de L o g r o ñ o , d i ó c . de C a l a -
h o r r a . - ; 
. B i i c i d á , s. f. B o t . G é n e r o de p lan 
tas c o m b v e t á c e a s , . t r i b u deias- . ter i ( i : i -
na l ineas . : -
B B u c í d e a s , s. f . p l . Bo t . F a m i ü a i d e 
m i r o b o l a t i d o s ; - - .-. j 
a i i i í í e s i i H , Geog.- A i d . con. 67 vee. 
en la p r o v . y . d í ó c - d e Cuenca : 
B u c k J i o i ( .3 .) , B i o g . - G e f e de los 
anabapt i s tas de M ú n í i e r , que m u r i ó 
en el cadalso d e s p u é s de la. t o m a de 
esla c i u d a d , e ñ l 5 3 ( i . 
B u c k i i i i i ^ n i » , Geog . C ó n d a d o /de 
I n g l . , quo cuen ta 147.000 b a b . = C ; . de 
I n g l . , s i t . a l . K . 0 . : d e L o n d r e s , con 
3,700 hafe.,.[¡ B iog , - , - \ l gunos -condes y 
duques de B u c k h i n g a m se han. d i s t i n -
g u i d o en la p o r i t i c a . en la dipioBaacia \ 
en la . m i l i c i a , y sus nombres .pe r t ene -
cen á . l a h i s i o r i a . . „, 
B u e l a n d i n , s. í . B o t . G é ú o r o d e : v c -
j e t a l é s , f ó s i l e s , 
B u c l i p , m . E l r i z o de l cabe l lo , en 
forma-:de a-Biitoó s o r t i j a . . 
a s a 
B u c l e c U l O ; . t o . í i é n - . .de- bqcfov r,: 
b a l i ç r f t a q « c P t c i i d / a á-la d i íSUuc-oion 
d e l a s . ' © o s c ^ s . •;. 
B u c o , m . an t . E n las t¡mb,8rlcací<>'< 
i>es ¿.«?.t*í.; (Acad , ) [I « 4 - pi-"<yf^4es4r. 
El (n,achft de cabri i* . Jl a n U ^ A b c r t u r a í.ú 
agu je ro , li V . Buccp-f'.- . . • 
UucoHi^ttM, S i S t i t i w Q j q i i . ; F a m i -
l ia de aves t r epadora s . ' •', 
B u c o í i K s o í i i s. m . . p L O r n i t i S u b r f a -
m i í i á de b u c ü í d e a S j z i g u i l i t A i l a s . • . . 
4 « u c » h . b t a l . a d j . A n a l . Que per l f r -
ne(:e ¡ U o - ^ o c a y á tus lab.ios.:.-' 
Ui ico i i t i s jn io , s, m . . P o é u y F i l o l . 
C i m w a q i » tos pasioccs . .gr iegos e n -
t P i i a b a n , » p a c e n i a n í i o . s u S , g a n a d o s . '.: 
• ttueollnHtn, s, (9 . Ga-iilor de buci>-
U a s i » o & . j | A u t o r é c o i a p t í s i l o r ' de b u -
ç é t i ç a s j , de ^"églogas;- .•de .cosas pasto-
r j tes . . i . " • 
. B u c ó l i c a , s.- f> Especie de p o e s í a ó 
d i á l o g o pas to r i l an q u e , se tnLrodacen 
á IWbla r pastores 6 gentes^del c ; impo. 
V - , ! ^ ! ^ * . I I .Eam. LacotHLda. 
( U u e á l l o o , c i». íadf- Í-O p '- ' r lenecien-
LO ó r e l a t ivo á la jpMSia i i a i n a d a . / u t c ò -
ÍÍCB. ••[ • 
. B j u c o l l o n , s, ,QU M i t . U i jo de X a o -
if l iedonlc , aLfcnal se 'a t r ibuye la : i n v e i i -
c i on de las p o e s í a s b n e ó l i t a s . 
¡ K ^ i o o r n i o , s. n*. U i t . Sobrenombre 
de i í a c o , por el vaso de a s í a con q u e !o 
pintan- ó r ep resen tan , como padre de 
los bo r r achos . - . • 
J B ^ i c o M l d n d , s..f. M a r . V . \BQUEO, 
en s\\ seguodH acepc ión : , , y BUQUE en 
la tercera; ambas de -mar ina . 
B n c r a t D ^ , s- m . p t - .Eu io t a . G É o e r o 
d e Q r t d p t e r o s . b c u s t t o s . 
. a u f " , s r i n . B o u A r b u s l è d * ! Gabo 
de Buena-Espisranza, <ie l a l a m i l i a de 
las .plantas r t i t á e c a s . 
B u c u l l n a , s . f. Dot . G é n e r o de p l a n -
taa o r q u í d e a s . 
U u c b [ t i l C á p t a l a t d e ) , Gcog . ant . 
S u b d i v i à i o n .del Bordelais ( F r a n )t que 
tenia por cap. l a T e s t a de l í u e c l i . = ^ ( L A 
T£STA DE) C . de F r a n . , cai) , de-cant . , 
con 3,000 hab . 
U i i e h a , a m . V . HUCHA. 
B u c h e , s. n i . Bolsa i n t e r i o r , cav idad 
0 seno que t ienen las aves en el r e m a -
te de l cue l lo , den t ro de l cual rec iben 
los a l i m e n t o s , p a s á n d o l o s d e s p u é s ' al 
v i e n t r e , j) L a p a r i e de l cuerpo de a l g u -
nos c u a d r ú p e d o s , <iue corresponde al 
e s t ó m a g o de los raeionales . 1] por est. 
i a rn . E l e s t i í m a g o de las personas; co -
mo se inf iere de var ias trases. jj La c a n -
t i d a d de l í q u i d o que cabe de una vez 
en la boca. II E l b o r r i c o recien nacido 
y m i e n t r a s m a m a . fAcad .} 1, La a r ruga , 
holsa ó p l iegue qde hace la ropa cuan-
do no s ienta ó ajusta b i e n . |¡ El peeho 
ó ¡ u g a r en que se finge que se reser -
van los secretos, los r e s c n ü m i e n t o s ; 
el i n t e r i o r do cada uno.; v . g r . A o se ¡c 
p u d r i ó en el buche . ( la l ó CUJ! cosay. í /a 
ío d e s e m b u c h a r á ; y o i r á s f ras . a n á í o . 
gas. ü Pese. R e d colocada en el v é r t i c e 
del á n g u l o • que fo rman las dos alas é 
raberas de la mango de las a lmadrabas, 
donde quedan encerrat los por s í m i s -
mos los a tunes , hasta que conviene sa-
car los , i) F r a s . A t r a c a r ó l l enar el bu-
che. Comer m u c h o , har tarse d e a l i m e n -
t o . 1] Sacar e lbucht á otro. fras. f a m . 
Hacer le desembuchar ó dec i r lodo lo 
qwií sabe y c a l í a . 
B u e h c c i l l o , to . d i m . de buche 
H u c l t c t e , s. i » . La m c j i l í a que se 
h incha con e l v i e n t o . (Aead . ) 
BEncl i tn , s. m . a n t . i n u s . E l v e r d u -
g o . S e g ú n ot ros í>ac/tí . 
B u d a ,, BOI. Y - E P E B G C L A R I A . || 
Geog . C . de ios Es t . a u t r . cap. de 
H u n g r í a y de l condado de P e s t h , con 
33,00a b a b . 
B n d a s , Geog . A i d : con 12 vec . en 
lo p r e v . y d i t í c ; de Oviedo . 
• l u d e e , ( f i n M U - r m o ) B i ó g . Sabio 
e s c f k o r f r a n c é s , de l s i g l o X V I . 
' B a d b a , D i v i n i d a d d è l Á s i á o r í e n t a l . 
= L a r a z ó n perfecta , la i n t e l i genc i a 
absoluta en la r e l i g i o n b ú d h i c á . = E l 
a lma .que fas l legado á u n perfecto es-
tado de b e a t i f i c a c i ó n . = C a d a - u n a - á é tas 
d i fe ren tes encarnaciones de- ' la raaon 
s u p r e m a , de las cuales la p r i n o i p a i es 
RtJBEÍ 
C h a k y a w u n i j d ios d e i B u d h a i ^ i n o . 
M i l . i n d . S a b i o d e la I n d i a , que v i v i 6 
gor IRS a5ç>9;6ô2«in tcs de X.:CvJÇ.SWín-
s i í i e ç a d o í>Qt, . los ; b u d ^ i s i í v s , . ç o m o y l a j 
cua r t a e n c a t n a c í o a deJ Judha ,^ . la r a -
zoa, supren^a-.- -; . . i , 
B u d h a i n m » , D o c t r i n a re l igwjsa , 
f u n d a d » p f t í - S a k i a , ^ H . ^ . I I M Í Í Í S . N o 
a d m i t e d i s i i n c ¡ p n ; ; d e . r a z a s bajo e l a s -
pecto religioso, n i sa.cri6.cios s » Õ g r t e n -
tos , n i i ^ f l lud s jnóiMí M i y i d a a s c é t i c a y c o n 
t u ^ p ^ r o g , y flji,.admite la, ex is tencia 
re^V ^ a b s o J u i a , s i n ó la m a t e r i a . 
fi«4hlt»4s <j b u i l f a N i » » * » , M i t . i n d . 
S e í t a p i p de l i b f t dha i smo . , 
.. B t » í í » i ; í i e ( ( g . V . con 430 vec. en la 
PTov- de G^adale ja , d i ó c . d e S ig i i enza . 
¡ í ú d h l c » , c a . a d j . Per teneciente á 
BudJ i a . ., 
B i i < i l à n , G e o ^ ^ P . c o n 190 vec. en 
la p r o * . d e . L u g o , i l i ó c d e M o H d o Ü e d o , 
Biídl^io , - , .Geog. (S; SA^VAOOR) F . 
co0 l65vftC:.ei>.la p í o v . de P o n t e v e -
dra , d i ó c , de , T u y . ^ i S i . E S T E B A ^ F . 
con 48 vec: en la m i s t p a ^ c a v . y d i ó c . 
('SANTAMARÍA.«E) F- aon 90 vec . en la 
p rov . de la G o r u ü a , d i ó c . de Sant iago. 
B t i d l o i » ^ s; m-- I c t i o l . G é n e r o de 
p e s e a d o s . a b d o i a i i » a l e s : pez m u y c o -
m ú n en naes t ros mares , d e m e d i o p i é 
de lar.go,-q.ue va r i a i n f i n i t o en s u c o -
lor mas 6 menos oscuro y manchado 
de ,a'/,m y eneavnadp. T i e n e la escama 
m u y p e q u e ñ a , y c u b i e r t a de una s u s -
t anc ia v i scosa . 
U n Ú i t u , s. f: O r n i t . N o m b r e c i e n -
tífico, da l aguzanieve. 
B u d i c » , s. í . , 'Rot. G é n e r o . d e p l a n - . 
tas e s c r o f u l a r i á c e a s , i n d í g e n a s de A -
m é r í c a . u<-v,. _. -.. 
U i i d ú . s. m . M i t . í d o l o de la i s la de 
C e i i a n , representado bajo la f o r m a de 
u n g i g a n t e . 
u t i d w r i s i , Geog. C í r c u l o de los E s t . 
aus t , s i t . - e i i t r c J o s d e T u b o r , de P r a -
ch ia y e l A u s t r i a , y que c o m p r e n d e 
1(19,000 hab . H C. 'de Jos E s t . a u s l r . , 
cap . d e l c i r c u l ó dfcl m i s m o n o m b r e , 
con 7 ,000 hab. ; 
. B u e , ao t . V . BCE-Y. 
U u e C c y e , s. m . M a r . Especie de r e -
mo pa rec ido al canalete , que usan los 
h a b i t a n t e s de J¡as is las F i l i p i n a s . 
B u c d o f Gepg. L . con 10 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . d « - P « ! e n e i a . 
;ISi»eg>», s. f . p r o v . de A r . L i n d e , 
raojoó, s e ñ a l d i v i s o r i a , p u n t o que d i -
v í d e unas heredades de o t r a s . 
, B n e i » , s. p l . a n t . de buey. 
B u e l ( j i i a n d e ) B i o g , Conde de 
SanCcrrs, y a i m i r a n t e f r a n c é s del si* 
g lo X V , l l a m a d o " e l azote de los i n -
gleses ." ¡I Geog. L . con 4ÍJ vec. en la 
p t o v . de Huesca, d i ó c . de L é r i d a . 
j i u e l m a , Geog . A i d . con 30 vec, 
en la. p r o v . y d i ó c . de Oviedo . 
B u e l l e s , Geog. L . con 100 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Oviedo . 
B u e n , a d j . V . BUENO . Ú s a s e solo 
cuando precede á s u s t . , c o m o b u e n d i a , 
buen í t i f l e t o , buen amigo etc. II G é o g . 
fS . SâAi iT i s DK¡ F . con 485 vec. en la 
protf . de Pon tevedra , d i ó c . de Sant ia-
g o . 
B a e n a , 5. f, a n t . HACIENDA Ó B I E -
NES . ( A c a d . j 
B i i e n n b o j ' a , s. m . M a r . E l i n d i v i d u o 
que se a justaba v o l u n t a r i a m e n t e para 
s e rv i r de remero á las ga leras . 
B u e u n c l i e d e I n S i e r r a , Geog. 
A i d . con 30 vec. en i a p r o v . y d i ó c . de 
Cuenca . 
B u e n a - E s p e r a n x a , ( c a b o d e ) 
Geog- G r a n cabo s i t . en la e s t r e m i d a d 
S. de l Á f r i c a , que fué descubie r to en 
1486 p ò r Bar to lome D í a z . 
B u e n a f u e u t e , Geog. L . con 13 
vec. en la p r o v . de Guadala ja ra , d i ó c . 
de S i g ü e n z a . 
• B a c n a m a d r o , Geog. V . con S3 vec. 
en la p r ó V . j d i ó c . de -Salamanca. = L . 
con 42 vec. en I a p r o v . y d i ó c . de O v i e -
d « í ; = ( S . MiGBEt- DE) F . con 80 vec. en 
la provL y - d i ó c . de Oviedo . 
B n e n a n i e f t f e , adv . de m o d . F á c i l -
m e n t e , c ó m o d a m e n t e , s in mucha f a -
t i g a ó pena'etc. | | V . YoLU .vrAniAMEN-
T E , |f V . ESPOEÍT Á's E A ss EN i E . [[ B e bue-
BÜEN 
ñ á m e n t e , t a o i . adv . a n t . De b u e o a v o -
l u n t a d ; . : . 
B u e n a m e r e H c I e n t c , adj , a n t . 
i n u s . V . S l E N U E H E C l E N T E . 
U i i e n u i i c i a n z n , - V .;JBIENANDANZA. 
B u c n u v c n t u i ' n , S. f. L a buena 
suer te , f o r t u n a , p r o s p e r i d a d - ó dicha 
de a lguna ; f e l i c i d a d , v e n l u r a , . s i t u a -
c i ó n e n v i d i a b l e , ti E.specie de a d i v i n a -
c i ó n superst ic iosa que pre tenden hacer 
las g i t a i í a s . j n s p e c c i o n a p d o . i a s r ayas 
de las m a n o s , la e sp res ion de los o jos , 
los rasgos de la f i&ounmía . Ú s a s e v a l -
g a n n e n t e con los yerbos deci r y echar. 
¡1 . í . l a buenaventura; m o d . adv . i a m . 
V . Á.LA. v í N T u a A . II Geog. V - con 93 
ycc . en la p r o v . de T o l e d o , d i ó c . de 
Á v i J a . li l í i o g . (SAN; C é l e b r e doc to r de 
la Ig l e s i a , gene ra l .de ¡la ó r d e n de S. 
F r a n c i s c o , y c a r d e n a l , que f l o r ec ió en 
el s i g l o X I I I . - . '• 
B u e n a v i » t a , Geog. V - Con 357 vec. 
en las is las Canarias , d i ó c . de T e n e r i -
fe. = L . con 13 vec. en (a p rov . y d ide . 
de O v i e d o . = - L . c o » 143vi;c . en la p rov . 
de Fa lenc ia , d i ó c . de L e o n . 
U i ^ c u d i » , Geog- v - C011 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Cuenca . 
B u e n o , n a . ad j - L o que t i ene b o n -
dad en su g é n e r o . ii s. y ad j . L a perso-
na de escelente í n d o l e y b e n é v o l a s i n -
c l inac iones . II E l <íue es demas i ada -
men te senc i l lo y c â n d i d o , confiado y 
c r é d u l o . [| a d j . L o que es ú t i l , conve-
niente , .adecuado, p rop io ó á p r o p ó s i t o 
para a lguna cosa. II O p o r t u n o , favora-
b l e , p r o p i c i o , ^ Lo que es gus toso , g r a -
to ó .agradable , d i v e r t i d o , e n t r e t e n i d o , 
p l á c i d o , s a t i s l ' a c t o m etc, . ' /Apacib le , 
t emp lado , sereno,, despejado, he rmoso 
etc . l i ab lando d e l t i e m p o , de las e s t a -
ciones, de los d ias . (| Manso , b l a n d o , 
t i e r n o , suave. H S a n » , r e g u l a r , que i n -
dica s a l u d ; hab lando del color de las 
personas. ¡1 Grande , considerable , cuan-
t ioso, jl F u e r t e , r o b u s t o , b i en t r a t a d o , 
con perfecta s a l u d - 1 ¡ S a l u b r e j S a l u b é r -
r i m o , h i g i é n i c o , provechoso. [| Pasable, 
no d e t e r i o r a d o , que a u n puede s e r v i r . 
|¡ Bas tan te , su f ic ien te , c o l m a d o , c u m -
p l i d o . II E s i r a í i o , r a r o , s i n g u l a r , p a r t i -
c u l a r , notable etc . usado con el verbo 
s u s t a n t i v o ser; v . g . fcueno es que quie-
r a e n s e ñ i i r á s u maestro; bueno f u e r a 
que resul tase lo c o n t r a r i o de lo que 
esperamos. Todas estas acepciones y 
otras a n á l o g a s deben en tenderse a p l i -
cables á personas ó á cosas, s e g ú n los 
casos en ( u c s t i o n . ) ) H a c e r buena a l -
guna cosa, fras. fig- y f a m . p ioba r l a 
ó j os t i f t ca r la l e g a l m e n t e . s = Í V o dec i r 
malo t u bueno. Ca l l a r , no e m i t i r su 
o p i n i o n cuando c o n v e n í a da r l a . = 
Frase censu ra t iva del cu lpab le s i l e n -
cio y to lerancia en c ier tos casos, n 
refr . Â r r i m a t e à los buenos y será.* 
uno de ellos; d i m * con q u i e n andas y 
te d i r é q u i é n eres- las buenas c o m p a -
ñ í a s haceu bueno al que las f r ecuen-
ta , = A f a ! o v e n d r á ú otro v e n d r á que 
bueno me h a r á ; 1° (lue resu l ta peor , 
hace que se eche de menos aque l lo 
m i s m o que se t e n í a por ev iden temen te 
ma!o ,nohaycosa tan mala que no pueda 
ser peor. || A d v . de m o d . Bastante <> 
suf ic ien temente ; h a r t o , sobrado. || De 
buenas á buenas, à de bueno á bueno, 
m o d . adv . f a m . Buenamente , s i n r e -
p u g n a r 6 r e s i s t i r . — A buenas. De g r a -
do , v o l u n t a r i a m e n t e , po r b i e n , sin g é -
nero de fuerza ó c o a c c i ó n . = D e buenas 
á primeras! , á la p r i m e r a v i s t a ^ a i 
p r i m e r golpe ó p ron to , a l p r i -
m e r e n c u e n t r o , antes de o t ra cosa etc . 
= I m p e n s a d a m e n l c , de i m p r o v i s t o etc. 
= V e donde bueno ó ú d ó n d e ftweno? 
De d ó n d e se viene, ó a d ó n d e se va? j | 
De buenas; de a l g ú n c o m p r o m i s o mas 
6 menos grave; v- g- De buena se h a 
l ibrado , de buena me escapé; a l u -
d iendo á a l g ú n p e l i g r o ó i n c o m o d i d a d 
y ra to desagradable que se ev i ta ; lo 
m i s m o buena s o l » ; v . g . B u e n a l e e s -
pera; buena se prepara; en cuyos ca -
sos s ign i f ica todo lo con t ra r io , estoes, 
cosa m a i a , por el sent ido i r ó n i c o y 
a m a g a t o r i o que t e rg ive r sa la c o n t r a -
p o s i c i ó n , a s í en bueno, r everso de 
m a l o , como e n . è l o n c f j , de n e g r o , y en 
o t ras m u c h í s i m a s voces a n f i b o l ó g i c a -
B U E Y 
mente ca f i f i ca i ivas=rDe b u e * < M i i n a i 
p a r b u e n c o n d u c l o . ; = £ t e ò i M n o - d n t a i 
dicese de la c a l i d a d , ó ; e s l a d o sa t i s fa t l 
tor io.s ie ana cosav Hay .o t ras loe. fam, 
que no nos parecen tan precisas^ i - ' 
H u e n o * - A i r e » , Geog. (ESTADOSKJ 
U n a de-las p r o v . un idas d e L R i o d t í i a 
Pla ta , s i i . ; e n l r e las p w . de C ó r d e w t 
E n t r e - r í o s , el R i o de la Plata y el ¿íi> 
N e g r o . Tiene 470^000 , h a b . = C d e la 
A m é r i c a m e r i d i o n a l , cap. del «s l adp 
de B u e n o s - A i r e s , con 80,000 h a b ' i -
B u e n - S u c e s o , M i t . D i s n x t d a d p i , 
gana- adorada por los J o b r a d a r e s ^ B i i 
R o m a e x i s t i ó u n t e m p l o d e d i c a á o o j 
esle D ios . *,. 
u t a e i i n , Geog. L . - ton 7ft vec. «n l j 
p r o v . y d i ó c . de T e r u e l . •< 
Ui>e<tuia , s. f . 'Bír t . G é n e i » d e c i a e -
r á c e a s . . . 
m i e m . s. f. p r o v . de Mun-Posu l la 
ó grano que sale á la b f i C a . = G « ) g . ; L 
con 63.vec . en la p rov . x d i ó f i ^ d f e B o e s -
Ça. % , : 
B u e m * , Geog. L . CQiPlS vec . en fe 
p r o v . y d i ó c . de Santander . • • - • - > 
D u e t i in , Geeg. I . , coo 2Svec. e n t t 
p r o v . de Huesca , d i ó e « de Barbas t rú 
B u ^ r d a , Geog.x.,cf)o-aO*]ee. 
en la p rov . de H u e s c a , dióci . de Barbas-
t r o . , 
B u e r e g , ( S a n t i a g o de^, GflOg. F . 
con 145 vec- en l a p r o v . y diÓG. de 
O v i e d o . . . ' , , > 
B a e n a 3 Geog- L . con 67 veci.; em la 
p r o v . y d i ó c . de Huesca 
i l i i c K u , m . an t . Eí q w es í i i WStwlo 
r i d i c u l a m e n t e A de. mo j iganga , ÍAmA,) 
B u e t n ^ o , m . an t . Bo fB^ iA 'Cf td , ) 
J B u e y , s- m . E l t o ro c a s a d o - q u e 
s i rve para las labores del eamp&y otros 
u s o s . = Z o o l . A n i m a l niamiEeroy Cua-
dJ Ú p e d o , r u m i a n t e , corpulento y asta-
do. V . TORO, j) m a r i n o ; especie do « -
l á c e o . V. VACA5J^!JN"A..|1 tie aiTMrt.fig. 
E l golpe ó cauda l m u y grueso de agua 
sal iente por a l g ú n e n c a ñ a d o , canal, 
n a c i m i e n t o etc. D i ó s e l e este nombre; 
s e g ú n la A c a d . , ponjue cu lo grueso y 
crec ido parece i m i t a r ta voluminosa 
corpulenc ia de u n buey . | | de caza: 
t i uey que s i rve á los ca ladores para es-
conderse d e t r á s , t i r ando desde a l l í á la 
caza. L o hay verdadero y f i n g i d o ; ó 
n a t u r a l y a r t i f i c i a l . A l p r i m e r o le l l a -
m a n de cabestr i l lo , , por la t r a i l l a quu 
le a tan á los cuernos y á una oreja p a r t 
g o b e r n a r l o . El fingido se compone de 
unos aros l igeros y de l ienzo pintado 
para mele r su d e n t r o e l razador.-lf de 
M a r z o . V . MAUZADCA. || V u l g . fi& EI 
s u g c l o s u o i a m e r u e pesado etc. IvÁpesf 
de buey , loe, f a m . Con insoportajde 
l e n t i t u d ó p r o l i j i d a d etc . | | ref r . JEtum 
v ie jo , surco derecho^ ,1a esperiencia es 
madre de la c i e n c i a ; el sugeto p r á c t i -
co e » los negocios de r u t i n a j Jos despa-
c h a r o n el m a y o r a c i p r t o y o p o r t u n i d a d . 
= À b ite ¡i h a r ó n poco le presta e l agu i -
j ó n . Las personas l e rdas , indo len tes 
y perezosas, ra ra yez salen de su paso, 
por m u c h o que jas e s t i m u l e n y agu i jo -
neen. = Á buey>mejo no le cates m a j a -
d a , qut é l se ta f i t t ta , ó á buey viejo 
no le cates abrigo^ necedad es da r con-
sejo al hombjre p rqdente y v ie jo ; arguye 
pe tu lan te i m p e r t i n e n c i a pre tender en-
s e ñ a r á la esper iencia . = Á do i r á el 
buey que no are1! en todos los oficios y 
estados hay t rabajos que s u f r i r . ¿A 
donde i r á el p o b r e , que no padezca y 
no a r r i m e d u r a m e n t e el h o m b r o para 
ganar u n pedazo de p a n ? = ^ i ¡ bueypor 
el a s t a , y a l hombre por l a palabra^ 
t an sujeto queda el h o m b r e honrado 
si c o m p r o m e t e s u pa labra , como el buey 
unc ido por el cuerno para t i r a r ó arar. 
= : A l buey viejo m ú d a l e e l pesebre y.de-
j a r á el pellejo; las personas ancianas, 
m u d a n d o de c l i m a y a l i m e n t o s , espo-
nen su s a l u d , a v e n t u r a n s u v i d a . — á í 
l lamado del que lo p i e n s a , viene el 
buey á l a melena^ se obedece fác i l -
men te por amor ó g r a t i t u d a l que dis-
pensa beneficios y a l i v i a necesidades. 
= A l buey m a l d i t o , le re luct el peio; 
r e g u l a r m e n t e salen vanos los malos 
deseos d e l c o n t r a r i o ó e n e m i g o , y aun 
suelen r e su l t a r en provecho del SJígeio 
con t r a q u i e n se a b r i g a n ; asi d e c í a Na-
P9leoo.qiw,pí*g«xtl4ba c o a J a s e s c o m u -
jiiòúS}i='Àr6 tyi.b&ey por lo.holgado, 
u ai ÍUÜO por lo alabado^. la ' t i è r r a des-
c a n s a ^ p r o c j i i c é ; i i i^s f ru to que la que 
se Siembra' íódo .s lás . ' aSos ^aunque esta 
sea á e mejor c A l Í ^ . = = E 0 u e y b r à v p , 
eii t iefta ajeria se hace m a n s o ; en p a í $ 
e s t r i ó se procci le <;oii mas c o r d ^ c ^ 
moáei-aeion y le i japlai iza , p o r fa l ta r e l 
apojOj'Ícoííoci'coi.eiiJ.í>s y relaciones que 
se t ^ n è r i e.n. la propia pa t r ia ò lugar .de 
asíeiíioi = I ¡ ! t b u e y harto ñ o es çojrçeí /or; 
Ja c o n t i n u a c i ó n en los placares Ó . d c -
íéítcs s é , t o r n a eu, s a c i e d a d ' , , t i a s t í o ry 
r e p u g n â n c i a , causa fas t i t l io . — E l buey 
giter me . a c o r n ó , en buenlugar nteechq^ 
lo que parece desg rac ia , suele ser o r i -
gen (íé a lguna fo r tuna ; no hay m a l que 
por bien no venga. = E l , b:iey sin cen-
cerró -piérdese presto^ conviene p a p ç r 
gran d i l igenc ia y cu idado en las cosas, 
para que no se p ierdan ó e s i r á , v í e i ^ = 
í i bney suelto bie\i.se lamet éLcélíBe.p 
soltero t i ene .mas l ibe r t ad y no lgura que 
el casadft; para' cargarse de çuida.dQs( y 
miser ias , es preferible.no casarse. Nada 
mas g r a t d y apVeciable que la l i b e r t a d . 
x = E l Í>uey t r a b a el. a r a d o , mas no de 
i u g r a d o í el t rabajo s iempre cuesta r e -
pagnancia ; no es dable acos tumbrarse 
gustosamente à l o , m a l ó . = E ¿ buey vie-
j o a r r a n c a l a g a t u ñ a del barbecho; no 
conviene despreciar las cosas an t i guas , 
qne á veces son de mas m i t i d a d que 
las l í u e v a s 6 m o d e r n a s . i = E Í que no 
tiene buey n i c a b r a , toda l a noche 
a r a ; el que es demasiado pobre s i e m -
pre e s t á con el desvelo y a f án de g a n a r -
se la t r i s t e vida , de p r o c u r á r s e la i n -
dispensable subs is tenc ia . ¿= í í í buey 
r u i n , holgando se d e s c u e r n a ; d í c e s e 
de los que se fa t igan con p o c ú , t rabajo. 
=-1Iablò el buey y dijo m ú ; a p l í c a s e á 
los necios acos tumbrados á c a l l a r , y 
que cuando abren su boca es para d e -
fi'r a l g ú n d i s p a r a t e . — P o r los bueyes 
júe 'son.de m i p a d r e , . s iquiera are**, 
$ ¡ u i e r a no a r e n ; a lude i r ó n i c a m e n t e 
alsgoco cu idado , que ponemos e n j a s 
efeas' cuando no nos i n l ^ r t í s ^ p ^ r s o -
i i % m é n i ( í : = T f ó ' á Í e s l a P p c a q . l bueygup 
fiilfcí 'ó a r ü 5 el que i f ã b á j â t i e i ie d ç r e -
ctu^ í t x o m c r con a b u n d a n ç i á ^ ' p r i n c i -
palmente cuando su t raba jo es ' u l í i i s i -
raáKpira a l g u n o . = Q u Í e n bueyes h a 
pftdiflo, cencerros se le a n t o j a n $ ad-
vièf tVlò m o c l í o que' é r iga 'ña el.deseo, 
pues con poco f u n d a m e n t o suele p e i -
s^ id i r e l . fác i l l og ro d é lo q'iíe apetecer 
ttítis, e tc . II p i . G e r m . L o s naipes. 
B u c y a d n , V . BOYADA. 
B u e y a z o , a u m . de buey. 
B u c y ç c i U o , d i m . de b.uey. . , 
B u e y c r o , V . BOYERO. 
B n e y c x u e l o , d i m . de huey. 
B i i e y i i n u , n n . a d j . Y , BOYUNO. 
H u c x o , Geo^. V . con 20 vec. en la 
pi 'ov. y d i ó c . de B u r g o s . 
B u r » . s. f . an ! . Ven tos idad que se 
despide por el ano s in r u i d o . 
K u f m l a , d a . ad j . Cal i f icac ión a p l i -
cada á c i e r t o g é n e r o de v i d r i o , que.se 
adelgaza con la fuerza de l soplo hasta 
que se r o m p e con e s t r é p i t o , n p a r t , 
pas. de B u f a r . [ |s . f. M a r , Soplo ó g o l -
pede Viento de co r l a d u r a c i ó n , 
ttnfngítieuN, s. f. p l . O r n i t . F a m i -
lia de aves, del ó r d e n de los go r r iones 
a n í s o d á c t i l o s . 
B u f r i g i t i e a g , s. f. p ! . O r n i t . S u b -
familia de la f a m i l i a de las s u b f a g í -
d e á s . 
b ú f a g o , s. y a d j . M i t . S o b r e n o m -
b r e ^ e p í t e t o de H é r c u l e s , como d e v o -
rador de u n buey en te ro . 1) s. m . O r n i t . 
V á j a r o c o m u n m c n i e denominado c a r r e -
tero. 
WúftigOK, ó B u f ¿ s e o s , s. m . p l . 
Ornit. F a m i l i a de gor r iones d e l g é n e r o 
búfogo; 
B á f n l n , s, f . L a h e m b r á del b ú f a l o . 
V i e s t e . 
B n f a l l , Geog. L . con 53 'vec . , en la 
[ w v , y d i ó c . de V a l e n c i a . , 
Buf f t j ino , u n . ad j . L o per tpoec ien-
t e a l ' h ü f a l o ó l M Í f a l a . 
b á f a i o , s. m . Z o o l . E s p e c i é b u e y 
sslyaje, que se d i s t i n g u e del c o m ú n 
en que su pelo es mas ra lo y fue r te , 
especialmente por el l o m o , y en tener 
los c u e r t i o s ó astas-vuel tas hacia a t r á s . 
B u f a n d a , s. f. Especie .de corbata , 
ó cha l ina de e s t ambre para Llevar .a l 
cue l lo .y a b r i g a r la boca en el i n v i e r n o . . 
Con p e r d ó n de la A x a d . 
B ú f a o o , n a . , s. a n t . V . BÚFALO. 
B u f a r , v . n . Resop la r , con i r a , i m -
paciencia y f u r o r e l Lo,ro, el cabal lo y 
o t ros an ima le s . |] F i g . B r a m a r de cóle- : 
ra el h o m b r e ; i m i t a i ' el buf ido de jos 
i r rac iona les las personas sumamef i t e 
enojadas etc. 
B i l l e t e , s. m . Mesa c ó m o d a de -he -
chura par t i cu la r , , des t inada para el es-
t u d i o , para e s c r i b i r y o t ros usos ó e j e r -
c ic ios a n á l o g o s . | | A b r i r su bufete, 
fi as. A b r i r a l p ú b l i c o su es tud io u n 
abogado, a v i s a r á su c l i en t e l a e tc . í 
G e n n . D a r g r i t o s , g r i t a r . 
B u f c t l l l o , d i m . de bufete, . , , 
B u i f a i o , Geog. C. de ios Es tados -
U n i d o s , con I f t Ñ b hab. . .: 
B H Í r f o n , ( G . t - . l - c c t c r c c o M O e i l e j 
B i o g . C é l e b r e n a t u r a l i s t a f r a n c é s , d e l 
s ig lo X V 1 I 1 . . . . . 
B u f í , s. m . p r o v . de A r . C o m . E s -
pecie de te la como camelote de aguas . 
U i i í U , s. f. G e r m . La bo ta de v i n o . 
B u f i a d o r , s. m . G e r m . E l t abe tT 
ñ e r o . 
B u f i d o , s. m . L a ronca voz d e l a n i -
m a l que bufa . i | F i g . E l r audo s i lbo ó 
cosa parecida que f o r m u l a c o l é r i c o u n 
suge io , en d e m o s t r a c i ó n de la i ra ó r a -
bia que lo p o s é e 11 G e r m . G r i t o ó voz 
levantada ó descompues ta . , 
B u f l n a . s. f. M i t . Segundo s u s t i t u -
to de V i s c h n o u , que e n s e ñ a á l u s h o m -
bres á v i v i r como Dios manda y cu ida 
de hacer que crezcan los cereales, las 
plantas y las l e g u m b r e s . 
Bufe» , f a . m . y f. L a persona que h a -
ce papel de gracioso en la ó p e r a i t a l i a -
na, (Acad . ) y a d j . C a l i f i c a c i ó n filarmó-
nica apl icada á l a ó p e r a de caracter j o -
coso ó g rac ioso , a legre , d i v e r t i d o , y al 
a r ia que se caa la en e l l a . 
•Eufo i t , s. m . I c t i o l . G é n e r o d e pes-
cados b r a n q m ó s t e g o , s . 
, , B u f o u , s. , m . T r u h á n , chocarr¡e . fo, 
j u g l a r , especie de ca r i ca to ó ente r i d í r 
cu lo y á p r o p ó s i t o para hacer r e i r . | | 
H i s t . E l enano ó c r i a t u r a , deforme que 
s i r v i ó de hazme r e i r á d i fe renres p r í n -
cipes y monarcas., al cua l le e ran p e r -
m i t i d a s no pocas l ibe r tades ora les , s in 
p e r j u i c i o d é azotarlo a lguna , vez. A l -
gunos l l e g a r o n á poseer la i n t i m i d a d 
d e l soberano y fueron sus mayores p r i -
vados, consejeros y a m i g o s . II ad j . que 
se ap l ica a l sugeto fisgón, b u r l ó n , z u m -
b ó n , que hace r e i r á costa ajena ó á la 
suya p r o p i a v a l i é n d o s e de c h o c a r r e r í a s 
y vaciedades . \\ a n t . pvov . de A r . V . 
BUHONEUO. 
B u f o n a d a , s. f. Dicho ó hecho, a c -
c i ó n ó palabra p rop ia y d i g n a de b u -
fon , ii C h o c a r r e r í a , insolencia emboza -
da , chanza s a t í r i c a , b r o m a s a r c á s t i -
ca etc . 
B u f o n a z o , a u m . de b u f ó n . 
B u f o n c i l l o , to . d i m . de b u f ó n . 
B u f o n e a r , v . n . y B u f o n e a r s e , V. 
p r o n - B u r l a r s e , mofa r se , dec i r ó hacer 
bufonadas , usar de c h o c a r r e r í a s , chan -
cearse s a l í r í c a m e n l e i n s o l e n t á n d o s e 
con m a s ó menos embozo e tc . De l n e u -
t ro n o h a b l a la A c a d . 
B u f o n e r í a , s. f. a n t . V . BUFONADA, 
j ; an t . , p r o v . de A r . V . BUHONERÍA. 
B u f o n l a , s. f . Bo t . G é n e r o de p l a n -
tas ca r io f i l eas . 
B u f o n i a s , s. f- p l . H i s t . F i e s t a s 
atenienses, que se celebraban en h o -
nor de J ú p i t e r Polieo, y en l a i cuales 
se i n m o l a b a u n b u e y . 
U u r o u l f o r n i e s , s. m . p l . E r p e t . Fa -
m i l i a de rep t i les b a t r a c i a n o s ' a h u r o s . 
B u f o n i t a , s. f. I c t i o l . D ien te fósil 
de muchas especies de pescados. 
K t i f o s , s. m . p l . a n t . V . PAPOS , por 
u n g é n e r o de adorno m u j e r i l e tc . 
B u f t a l m a d o , d a . Ó B u f t á l r a c o , 
m e a . a d j . B o t . Parecido á la b u f í a l m a , 
= B u f l a l m a d a s ó b u f t á l m e a s ; s. f . p l . 
F a m i l i a de p lan tas con flores c o m -
pues tas , cuyo t i p o es el g é n e r o b u f -
t a l m a . 
J B u f t a l u U a , s. f. M c d . Y . HIDROP-
TALMIA. 
BUHO 
B u f t á l m l c o , c a . a d j . M e d . C o n c e r -
n ien te ó r e l a t ivo á l a b u f t a l m i a . 
B u f t a i m o , s. f. B o t . G é n e r o de 
p lan tas compues tas , t r i b u de las as te-
r o í d e a s . 
B u f t a l m o n , s. m . B o t . P l a n t a que 
los b o t á n i c o s an t iguos r e f i r i e ron suce -
s i y à m e n i e á d i fe rentes g é n e r o s , como 
el c r i s a n t e m o , la c a m a m i l a ó m a n z a -
n i l l a , l a calta e tc . 
B u g a d a , s. f. a n t . L a colada de la 
r o p a , ( k c a d . ) . 
B u g a l l a , s. f. La agal la del rob le y 
o t ros á r b o l e s , que s i rve pa ra l i m e s ó 
t i n t a . 
B u g a l l l d o ( 8 . P e d r o d e ) , Geog-
F . con 127 vec. en la p r o v . de la C o r u -
í i a , d i ó c . de San t i ago . 
B i i g a n a , s. f. B o t . F r u t a d e l Sene-
g a l . 
B u g a r i ü ( S a n t a C r i s t i n a de^ , 
Geog. F . con 73 vec. en la p r o v . d e 
Pontevedra , d i ó c . de T u y . 
B u g a r r n , Geog. L . con 195 vec . en 
la p r o v . y d i ó c . de Va lenc i a . 
B u g e d o , Geog. V . con 3ti vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de B u r g o s . 
. . l i n g e r , Geog. L . con 320 v e c e n 
las islas Baleares, d i ó c . d e , M a l l o r c a . 
B a g e s . G e o g . V . con lf> vei'. en la 
p r o v . de Guada la ja ra , d i ó c . de T o l e d o . 
B u g c x , Geog. ant, P e q u e ñ a p rov . 
de F r a n c . , que fo rmaba par te de los 
p a í s e s s a b o y a n o s , y en la nc tua l idad 
e s t á c o m p r e n d i d a en el depar tamento ' 
de l A i n . Su cap. era B e l l e y . 
B u g i a , Geog. C. del estado a r g e l i -
n o , s i l . al E . de A r g e l . 
B u g t r , v . p r o n . Cálaf . R e l l e n a r de 
estopa las cabezas de los c l avos , y dar 
la ú l t i m a mano de calafateo en el las , 
en los nudos de las lab ias e le . 
U u g i a , s. f. B o t . N o m b r e v u l g a r de 
una p l a n t a l a b i a d a , t en ida en , o t ro 
t i e m p o por a s t r i n j e n t e y v u l n e r a r i a . 
B u g l o s a , B o t . V . LENGCA&E BUEY. 
B u g r a n a , s. f . B o t . G é n e r o de 
p l an ta s l egymioosas , que comprende 
u n n ú m e r o cons iderable de especies. 
B u g r a u d a , B o t . V . BUGRANA. . 
B u g u e r i a , s . f. B o t . G é n e r o de l a 
f a m i l i a des la p l a n t a g i n á c e a s . 
B ú g u l a , s. m . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas d i d í n a m a s g i m n o s p é r m e a s . 
B u h a r , v . a. G e r m . D e s c u b r i r a l go 
ó dar soplo de a lguna cosa. , ' 
B u h a r d a , s. f . Especie de ven tana 
que se l evan ia por enc ima de l tejado 
de a l g u n a casa , con su caballete , c u -
b i e r t o de tejas ó p iza r ras . S i rve para 
dar luz á los desvanes , para sa l i r :por 
el la á los t e j a d o s , y para o t r o s usos 
d o m é s t i c o s , como el de poner ropa á 
secar , e t c . = E l m i s m o d e s v á n en que 
e s t á la ventana de cs ie n o m b r e . 
B u h a r d i l l a , d i m . de b u h a r d a . \\ V . 
BOHARDILLA. 
B u h a r r o , s. m . O r n i t . Especie de 
ave de r a p i ü a . 
B u h c d u i , a n t . V . PANTANO. 
B u h e d e r a , an t . V . ASPILLERA. 
B u h e d o , s. m . Especie de sierra 
gredosa . 
B u h e r o , s. m . a n t . E l que cu idaba 
de los buhos en las c a c e r í a s . 
B u l i í o , V . B o n í o . [¡ Choza ó cabana 
(en I n d i a s ) c u b i e r t a de paja y s i n r e s -
p i r a d e r o . 
B u h o , s. m . O r n i t . A v e n o c t u r n a 
i n d í g e n a de E s p a ñ a , de p i é y m e d i o de 
a l t u r a , co lor mezclado de rojo y negro : 
l iene el pico corvo calzado de p l u m a s , 
los ojos g randes y colocados en la par-
te a n t e r i o r de ¡a cabeza , y sobre esta 
unas p lumas alzadas á manera de sa -
l ientes orejas. II G e r m . De la to r , descu-
b r i d o r ó s o p l ó n . II E s u n buho, f ras , 
f a m . Es u n m i s á n t r o p o , u n s o l i t a r i o , 
u n filósofo e tc . D í c e s e de las personas 
que r e h u y e n el t r a l o y comerc io social 
ó de las gentes . || B las . Es ta ave que se 
p l an ta en h e r á l d i c a te rc iada con la ca-
beza al f ren te , s i m b o l i z a el va lo r con 
que venciendo el cabal lero t r a i c iones 
cobardes d e l enemigo que se vale de 
las sombras para las asechanzas, c u b r e 
á la í u z lo as tu to de sus cau le l a s . 
B u h o n e r í a , s. f . Especie de t i enda 
p o r t á t i l , ó co lgada de los h o m b r o s d e l 
d u e ñ o , que la l l eva de l u g a r en l u g a r ; 
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c o m p ó n e s e de c h u c h e r í a s y b a r a t i j a s 
de poca m o u l a ó s ign i f i canc ia , ; c o m o 
botones , agujas , c i n t a s , peines y p e í -
ne las , a l f i leres , d e d a l e s , t i j e r a s , p e r i -
fol los e t c . — E l c o n j u n t o de g é n e r o s 
m e r c a n t i l e s de esta clase; y cada g é n e -
ro de po r s í . 
B u h o n e r o , s. m . E l que comerc ia 
en b u h o n e r í a , ó l leva á vender g é n e r o s 
de b u h o n e r í a . ¡| C a d a balionero a l a b a 
sus agujas ; r e f r . Todos p r o c u r a » p o n -
derar sus cosas, aunque no lomerezca i t 
en s í m i s m a s . 
B u i d a » , H i s t . D i n a s t í a m u s u l m a n a 
que r e i n ó .en Persia y e a I r a k en los s i -
glos S y X L 
B u i r , an t . V . ACICALAR. 
B u i * ( B J ) , Geog. Cab . de c a n t . 
( F r a n c . ; con 2 ,300 h a b . 
U u U a i i , Geog. L . con 13 vec. en la 
p r o v , de Huesca, d i ó c . de B a r b a s l r o . 
K u i t e l n a r , $. m . Ic t io l . - Pescado 
i n d í g e n a de las islas M o l u c a s . 
B u l t e u z o i ' g , Geog. C. de la i s l a de 
J a v a , cap . de una p r o v . d e l m i s m o 
n o m b r e , s i t . a l S. de B a l a v i a . . 
U u i t r « « o , Geog. V . con 265 vec. en 
la p rov . de M a d r i d , d i ó c . de T o l e d o , Es 
de f u n d a c i ó n m u y a n t i g u a , y fnè c o n -
quis tada á los moros en 10S7 por . el 
r e y D . Alonso el V I . 
B u i t r e , s. m . O m i t . A v e de r a p i ñ a , 
i n d í g e n a de nues t ro s u e l o , de dos ó 
t res p i é s -de a l t u r a , de pesado v u e l o , y 
en i e ramenre negra . V i v e en c u a d r i l l a 
con las de su especie , a l i m e n t á n d o s e 
de c a d á v e r e s , ú n i c o cebo y r e p u g n a n -
te pasto capaz de sat isfacer sus f e r o -
ces i n s t i n t o s . 
B u i t r e r o , s. f. E l paraje 6 s i t i o - e n 
que los cazadores t i enen a rmado el ce-
b u con carne para so rp render y a l u c i -
nar, al b u i t r e . |¡ E s t a r y a p a r a b u i t r e ' 
ra-, fi as. f a m . D í c e s e de la best ia flaca 
y estenuada que e s t á p r ó x i m a á m o r i r -
se, y ser a l imen to d e , b u i t r e & . = p a r e s i . 
fig. v u l g . E s t a r una persona s u m a -
mente e s c u á l i d a , en e s q u e l é t o ¡ e t < í . • 
B u i t r e r o , r a . a d j . L o p e r t e n e c t e n -
l o ó r e l a t i v o a l b u i t r e . |] s. m . E l caza-
dor de b u i t r e s , 6 el que los ceba en las 
b u i t r e r a s . 
B u i t r ó n , s. m . Cie r to g é n e r o de 
nasa ó cesto fabr icado de m i m b r e s & 
varas delgadas , l a rgo como de una .va -
ra , poco mas ó m e n o s , con una boca 
ancha po r la par te s u p e r i o r . Su p r i n c i -
p a l uso e s t á r educ ido á colocar lo en los 
t o r r en t e s estrechos de los a r r o y o s , en 
los canales de ios m o l i n o s , ó en las b o -
cas de las presas que se hacen en los 
r i o s , para cojer la pesca. || Especie de 
r e d para cazar perdices . 11 H o r n o en 
que se beneficia la p la ta de las m i n a s , 
en I n d i a s . L o hay de dos maneras-, u n o 
en que se pone el m e t a l m o l i d o que l l a -
m a n h a r i n a , y es u n c a j ó n g rande de 
piedra de s i l l e r í a ; o t ro que l l a m a n de 
fuego, el cual viene á ser una h o r n i l l a , 
de l a d r i l l o s , fabr icada de modo que 
poniendo los meta les d e n t r o se í e s d é 
fuego por debajo de la h o r n i l l a , y este 
es el que s i rve para el m e t a l que deno-
m i n a n .negril lo. II M o o t . A r t i f i c i o que. 
se usa fo rmando con setos ó paredes 
de estacas en t re te j idas con ramas u n 
g é n e r o de encierro que va á r ema ta r 
e s t r e c h á n d o s e á una hoya g r a n d e , pa -
ra que acosada con el ojeo la caza, ven-
ga á eaer en e l l a . ( X c n á . ) \\ Geog. A i d . 
con 30 vec. en la p rov . de H u e l v a , 
d i ó c . de Sev i l l a . 
B u l t u r o n , ' S . TII-KO d e ) Geog . F . 
con 18 vec. en la p r o v . de la C o r u ñ a , 
d i ó c . de Sant iago . 
B u i u k d e r e h , Geog. C. de la T u r q . 
e u r o p . , s i t . a l N . E . de C o n s l a n t i n o -
p l a . 
B u i x a , Geog. L . con 67 vec. en l a 
p r o v . de L e o n . d i ó c . de Oviedo . 
B u j a l a n c c , Geog. C. con 2,485 v e c 
en la p r o v . y d i ó c . de C ó r d o v a . 
B u j a l a r ó . Geog. L . con 6 3 vec . en 
la p rov . de Guada la ja ra , d i ó e . de S i -
g ü e n z a , 
B u j a i c a y a d o , Geog. L . con 15 vec. 
en la p r o v . de Guada l a j a r a , d i ó c . de 
S i g ü e n z a . . 
B u j a n , Geog. F . con 73 v e c en la 
p r o v . y d t ó c , de A s t o r g a . | | (S. JUAN 
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D-E) F . con 137 vec. en la p r o v . de la 
C o r u ñ a , di t íc . de Sant iago-! ] ( S A K T I X -
GO o s j F . con 42 vec. en la m i s m o p r o v . 
y d i ó c . 
" B n j a t i d a . Geog. L . con 15 vec. en 
la p r o v . de Á l a v a , d i ó c . de Ca lahor ra . 
H t i j A i i t c a , Geog- K . roa 12 vec. en 
la p r o v . de la C o r u ñ a , d i ó c . de-San-
t i a g o . 
B u j n r n l z n , Geog- V . con 40 vec . 
en la p r o v . y d i ó c . de Joen . 
H i i j n r a l o z , Geog.' V . con 365 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de Zaragoza . 
Uii jurHMtt l , g. IH . p r o v . de M u r . 
E s p é c i e de h i g o colorado por d e n t r o , 
ó en su carne i n t e r i o r . 
B u j a i - i - a b A l , Geng. L . con SO vec. 
c n l a p rov . y d i ó c . de S Í R u e n a a . 
B u j n r r t m , V . SODOMITA, en su a -
cepcion l ú h r i c a . 
B u j a r r o t i c n r , v . n . Pecar de b u -
j a r r ó n , darse al s o d o m í i í c o y feo v i c io 
de la b u j a r r o n e r í a . 
B u j n r r o n c r í u , V . SODOMÍA. 
B u j e , s. m . A r i - L a rodaja f é r r e a 
con que se calza i n W r i u r m e n i e la boca 
de los cubos du las ruedas de los c a r -
rua jes , pa^a que no l u d a cont ra el e je . 
B t l j f d » . S. P. Y . B V J K D A L . 
B u j c i l a í ó b u j e J o , s. m . E l s i t io 
que e s t á poblado de bojes . 
B n j f l i a d » , s. f . a i H . Especie de a-
fe i te para el r o s t r o . 
B u j e r í a , s. I ' . Com. M e r c a d e r í a de 
e s t a ñ o , h i e r r o , v i d r i o etc. de poco v a -
lo r y prec io , como los g é n e r o s de b u -
h o n e r í a . II F i g . B a g a t e l a , c l i u d i e r í a , 
cosa i n s i g n i l i c a n t e etc . 
U u j e t n , s. f. Caja de madera , a s í 
denominada por ser de b » j . | | por es t . 
Caja de cua lqu ie r o t r a m a d e r a . || Po -
mo para olores y esencias a r o m á t i c a s , 
que se suele Lraer á p r e v e n c i ó n en el 
bo l s i l l o ó f a l t r i q u e r a . | | La c a j í t a en 
que se guarda el esquis i to p o m o . 
B t i j e t i i l a , d i m . de bujeta . 
B u j í a , s. f. Vela de cera b lanca , co -
mo de med ia vara de l a r g o . Las hay de 
d i f e r e n t e grueso y c a l i d a d . || p rov . El 
eandclero en que se pone la b u j í a ú vela 
m a n u a l , f) por e s i . Vela de esperma. 
B i i j i c r . an t . V . UGIER. 
B u j i c r i » , a m . V . UGIERÍA. || V . C E -
RERÍA. 
B u j o . an t . V. B o i . 
» u j w u , s. m . M a r . V . ESPICHE . j¡ 
B u j o n d e a tajo; V - ATAJA AGITAS. 
e u k o b u r s o , Geog. Cap. del p r i n -
c ipado de L i p p e - S c l i a u m b u r g o , con 
2,-60O hab . 
B n k i i a r n . Geog. (KHANATO DK! V. 
B I J K H A R I A . = C . de As i a , cap . del K h a -
nato de l m i s i n o n o m b r e , con 80,000 
hab . 
B u k l i a i ' e M t , Geog. C . de la T u r q . 
eu rop . , cap . da la V a l á q u i a , s i t . a í S . 
O. de Cons t an t inop la . 
B t i k l i n r l a , Geog. (GRAN ) Estado 
de l Asia c e n t r a l , el mas r ico poblado y 
poderosode l T u r k e s t a n independ ien te , 
que cuenta 1.500,000 hab.=:(PE<ii iG-
ÑA) V . THIAN-CHAN-NAN-LU. 
B i i k o w i n ñ . Geog- a n i . D i v i s i o n de 
la M o l d a v i a a u s t r . , que. en la a c t u a l i -
dad fo rma el c í r c u l o de C z e r m o w i u , 
i t u i n . s. f. D e n o m i n a c i ó n g e n é r i c a 
de las le t ras a p o s t ó l i c a s despachadas 
po r la c u r i a r o m a n a , y en las que se 
cont iene a lguna g r a c i a , r e s o l u c i ó n ó 
p r o v i d e n c i a . D i ó s e l e este n o m b r e por 
t rae r pendien tes los sellos de p l o m o 
en figura du la i n s ign ia r o m a n a Mama-
da fruía, y B o l . p l a n t a del M a l a b a r , 
m u y semejante á la p a r i s i a n a , jj P a l o l . 
P e q u e ñ o t u m o r formado por la a c u m u -
lac ión de u n l i q u i d o que levanta la e p i -
d e r m i s , li de c o m p o s i c i ó n ; la que da el 
comisar io general de Cruzada, en v i r -
t u d de f acu l t ad confer ida a l m i s m o 
por el sumo p o n t í f i c e , ü los que poseen 
bienes ajenos, cuando no les consta el 
l e g í t i m o ' d u e ñ o á q u i e n per tenezcan. = 
(ie í a c r u z a d a ; la bu la a p o s t ó l i c a en 
que los papas c o n c e d í a n d i fe rentes i n -
dnlgnu ' . i as á l o s q a e iban ;í la conqu i s -
ta de Tierra-Sania-- A c t u a l m e n t e se 
concede á los reinos- de E s p a ñ a y á l o s 
fieles de el los que c o n l r i b u j a n con la 
l i m o s i i a s e ñ a l a d a , para los swpuesfos 
gastos que el rey hace en la supuerta 
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g u e r r a con t ra los infieles ó ' g e n t i l e s , 
no sabemos de donde , en defensa1 de 
la r e l i g i o n que no au to r i za gue r ra 
c o n t r a nad ie . L l á m a s e c o m u n m e n t e a s í 
el s u m a r i o de la m i s m a bwla que e s p i -
de el comisar io genera l de Cru iada- , y 
se r epa r t e i m p r e s o . ^ d e carne ; la q o c 
da el papa d i spensando de l á o b l i g a -
c i ó n de comer de v i g i l i a en c ie r tos d ias . 
II de l a c i i c i n i o s ; la que p e r m i t e á los 
e c l e s i á s t i c o s el uso de aquel los m a n -
j a re s en ocasiones en que tes e s t á p ro -
h i b i d o por la \ e y . = z d e d i f u n t o s à de i n -
dulgencia; la de cruzada que se pone 
ene ima á los m o r i b u n d o s y en las m a -
nos á ios m u e r t o s , como c i r cuns tanc ia 
conducen te á su s a l v a c i ó n , i i d i o ro ; 
ordenanza hecha pore l_emperador Car-
los V I de A u s t r i a el ano de 1336 . que 
s e r v í a de ley f u n d a m e n t a l , y por la 
cua l se a r r eg l a ron todas las ce remo-
nias f f o rma de la e l e c c i ó n de e m -
perador , fijando (.-I n ú m e r o d é l o s e lec-
tores; habiendo sido aprobada p o r t o -
dos io* p r í n c i p e s del i m p e r i o . II F r a s . 
E c h n r las bulas t i uno ; encargar le por 
carga conce j i l la a d m i n i s t r a c i ó n de las 
bu las y la cobranza de su i m p o r t e en 
cada p u e b l o . = I m p o n e r l e cua lqu i e r 
carga à g r a v á m e n . — R e p r e n d e r l e se -
v e r a m e n t e , con la m a y o r dureza y a-
c r i t u d . = F r a s . fig. T a m b i é n hay bulas 
p a r a difuntos; para todo hay r eme-
d i o . 
B u l a f o , s. m . I n s t r u m e n t o m ú s i c o 
usado por los negros de la c o s í a de 
G u i n e a . 
B i l l a » , Geog. C. del ba jo E g i p t o , 
s i t . a! N . O. de l C a i r o . 
B u l a r , v . a. a n t . Sel lar ó marca r 
con h i e r r o encendido al esclavo ó al 
reo. II ad j . Concern ien te ó r e l a t i v o á la 
b u l a . 
B u l a r c a m a , s. f. M a r . Va renga 
gruesa y ancha , que se pone sobre el 
fo r ro de la b o d e g a , y cuyas r amas l l e -
gan hasia los d u r m i e n t e s l i g a n d o de 
este modo el p l an con las obras a l tas 
del b u q u e . 
B t i l a r i n , s. m . C o l e c c i ó n de b u -
las. 
B u i a r r o n . Geog. L . con 13 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Á v i l a . 
BUIUM d e oi 'o. H i s t . N o m b r e que 
se ha dado á muchas cartas ó c o n s t i -
tuciones dadas por los emperadores de 
A l e m a n i a , y se l l adas con o ro . í-a mas 
c é l e b r e es la que d io C á r l o s l V en 1336 
para a r r eg l a r el derecho po l i t i co de 
A l e m a n i a . 
B H l h i r c r o , i-a. ad j . B o l . Cal i f ica-
c i ó n de una p lan ta á par te de ella que 
t i ene uno ó muchos bu lbos descub ie r -
tos . II E n t o m . Ca l i f i cac ión de los i n -
sectos cuyos é l i t r o s t i e n e n t u b é r c u l o s 
obtdsos . i( Ba lb l f eros ; s. m . p í . G é n e -
ro de c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , f a m i l i a 
de los c u r c u l i ó n i d o s . 
K a l b i f o r m e , ad j . C o n q u i l . Que t i e -
ne la f o rma de u n b u l b o . 
H u l b l l í f c r » , r a . a d j . Bo t . L o que 
t iene b u l b i l l o s . 
B i i i b l i i o , d i m . de bulbo. 
n u l b l n a , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas l i l i á c e a s , que se ha r eun ido a l g é -
nero a n t é r i c o . 
B a l b i p u r o , s. n i . Zoo) . N o m b r e de 
los a n í m a l e s que se r ep roducen por 
med io de t u b é r c u l o s comparados á ios 
b u l b o s de ciertas raices ca rnudas . 
B u l b o , s. n i . Bo t . Par te de la r a í z 
de a lgunas p lan tas , que suele ser t i e r -
n a , j u g o s a . aovada y r e d o n d a , y c o m -
puesta á veces de va r i a s t e l i l l a s como 
la cebol la c o m ú n . | | A n a t . Apl icase es-
te n o m b r e á todas aquel las par tes que 
t ienen.mas ó menos semejanza con el 
b u l b o de una cebolla . y asi se d ice , 
b u l b o de los p e l o s , etc." 
B u l b o s a , s. f: B o t . G é n e r o de 
p l an ta s a c u á t i c a s . V . CCTNFERVA. 
B u I b o c a v e r n o N o , ad j . n i . A n a t . 
Per teneciente a l bu lbo de la u r e t r a , y 
al cuerpo cavernoso, il s. m . M ú s c u l o 
que pertenece esc lus ivainente al sexo 
mascu l ino . 
B u l b o s o , s a . a d j . L l eno , pob lado 
de b u l b o s , lo que l o s t i e n e . \\ Bulbosos , 
s. n i . p l . EoC F a m í l i a de hongos . 
B u l b o s p e r m o . s. m . Bo t . G é n e r o 
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establecido pa ra u t í a p l a n t a h e r b á c e a 
de l a i s la de Java. 
B u l b ¿ s * i l i i t . s. m . B o t . N o m b r e de 
unas yerbas v i v á c e s d s u b - a r b u s l o s 
i n d í g e n a s de M é j i c o , q u e f o r i m n p a r -
le de las compUBStas eupa to r i a s . 
B i i l b » - M r e t r a i , a d j . A n a t . E p í t e t o 
dado por Chaussier at m ú s c u l o bulbo-
cavernoso. :' • 
Bt'il b u lo , s. m.' d i m . de bulbo. 
B u Ib t i l o so , s i* , a d j . L o que t i ene 
b ú l b u l o s . 
R u l b u e n t e , Geog. L . con 127 vec. 
en la prov. de Z a r a g o z a , d i ó c . de T a -
razona. 
B a l d a , a n t . V .BÜÍ .A. 
B u l d a r , i n u s . V . BtiLAR. 
B a l i l c r í n , s. f. an t . i n u s . Pa labra 
ofensiva , de i n j u r i a ó denues to . 
K u l f t a r o , s. m . an t . i n u s . E l que 
predicaba las b o l a s . 
B t t l c r o , s. m . El s i i g e l o comis iona -
do para la d i s t r i b u c i ó n de las b u l a s de 
la Santa Cruzada . y r e c a u d a c i ó n de l 
p r o d u c t o de la l i m o s n a establecida que 
dan los l í e l e s por e l l a ; a d m i n i s t r a d o r 
de bu las . Esta c o n t r i b u c i ó n aunque se 
t i t u l e l imosna , para prcscniar l 'a como 
v o l u n t a r i a , es o b l i g a t o r i a ante el t r i -
b u n a l de la P e n i t e n c i a . 
B u l e a i a , s, f. B o t . Planta u m b r í -
fera del P e r ú . 
B i i t c t o , s. m . Breve de Su S a m i -
dad ó de su legado á l a t e r e , c l N u n -
c i o . 
B u l a n r l a , Geog . P r o v . t r i b u t a r i a 
de la T u r q . europ- s i t . en t re el D a -
n u b i o , el B a l k b a n , el T i m o k y el m a r 
N e g r o . Su cap. es S o f í a . 
B ú l s n r o , r a . s. Geog. El n a i n r a l 
de B u l g a r i a . — L o pe r tenec ien te á B u l -
gar ia ó á s u s na tu ra les . 
B u l s r i l o i r » , s. m . M a m í f . C u a d r ú -
pedo casi d e s c o n o c i d o , i n d í g e n a de la 
I n d i a . 
B n l i a l d o , s . m . A s t r o n . N o m b r e 
que dan los a s l r ó t t ' o m o s á una m a n -
cha de la luna . que en el c a t á l o g o de 
Bicc io lo es la ca torce . 
B i i l i f e r o ; r a . ad j . l o que t iene 
b u r b u j a s 6 a n i p o l l i l a s a é r e a s . 
B i i l l m i » , s. f- i ' a t o l . Neuros is de 
la d i g e s t i o n , que consis te en una 
h a m b r e t o n escesiva que escita á i n -
j e r i r mas a l i m e n i o de l que puede d i -
ge r i r se , 
B i i l í m i n a , s. f. C o n q u i l . G é n e r o de 
conchas m i c r o s c ó p i c a s f o r a m i n í f e r a s . 
B ú l l n i o , s. m . Zoot . G é n e r o de 
mo luscos g a s t e r ó p o d o s . 
B u l í n t u l o . s. m. C o n q u i l . G é n e r o 
de conchas u n i v a l v a s . 
B u l l n a . s - f. C o n q u i l . G é n e r o de 
conchas un iva lvas m a r i n a s . 
B u l i n o , s. m . Z o o l . Molusco de l a 
f ami l i a tte los caracoles. 
B u i i M t n . s. m . El encargado de r e -
g i s t r a r las b u l a s de l papa. 
B u l i t u , s. f. C o n c r e c i ó n que se fo r -
m a en los i n t e s t i nos del buey . 
B u l n e * . ( S . M a r t i n ) Geog: F . con 
í 5 vec. en la p rov . y d i ó c . de Oviedo . 
B u l o w . B í o g - A p e l l i d o c o m ú n á 
dos generales p rus ianos , que se d i s -
t i n g u i e r o n en ei s ig lo X V l i i . 
B U I B I , Geog. A i d . con 2 3 vec. en 
10 p r o v . y d i ó c . de O v i e d o . 
K u U i c » , l i i o . H o . d i m . de bulto. 
B u l t o , s. m . El v o l u m e n ó t a m a ñ o 
de cua lqu i e r co.-a. || C u e r p o , mole , 
masa , etc. que por r a z ó n de la d i s t a n -
cia . por fal ta de l u z , ó por estar c u -
b ie r t a , no se d i s i i n g u e c l a r ' a m é i i t é lo 
que es , mas que en c o n f u s o - c ó n j u n l o . 
11 La e l e v a c i ó n que causa cua lqu i e r 
t u m o r ó h i n c h a z ó n . (| Bus to ó i m a g e n ' 
de e s c u l t u r a . || F a r d o , b a l a , " c á j o n , 
l i o , etc. II La p e r s o n a , el sugeto , el 
i n d i v i d u o . || a n t . V:-TÍMCLO. 11 La fon-
da de la a lmohada . ==Cojer, p i l l a r ó 
pascar el btUto,-dar con él; frans. fig. y 
f a m . P render A a l g u n o . haber lo a fas 
manos , \\ G u a r d a r e i bulto : ocu l t a r se , 
e s c o n d e r s e . = R e b u i r 6 esqu ivar c o m -
p r o m i s o s , v i v i r t o o p r e v e n c i ó n y c » u -
l e l a . = j B u J c a r ei frwfío': andar en bus-
ca de a lguno- para hacerle m a l ; persc-
g u i r l e , , ? m a £ a r l e , . . = = J l í e n e a r ó s a c u d i r 
el b á l t o « o t r o : cascar le , pegar la , 
da r le g o l p e s , z u r r a r l e la badana , etc. 
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= 5 e r de bulto ; ser evidente i imaii¡j 
fiesta, ctara , i n d u d a b l e , . pcrspiei ty ¿ 
toda l u z a lguna cosa, f] Grano; | | ChU 
ch'oo- í! ^ 6 u í l o , m o d . adv . por 
y o r , en grande , en g lobo ; i n d i s t i h t j ; 
m e n t e , s in e x á m e n m detal te ^ S ^ i ^ 
dv Vas cosas. )| E n lo que se tdfná ¿ 
buttp siiele haber e n q a ñ o ocitltof'i^ti 
C o n t i e n e enterarse minuciosaWeijtci ig 
las cuen tas 'que nos interesan ' par í ,no 
ser defraodados n i encon t r a r desfalco 
á lo m e j o r . 
B u l u l ú , s. m . a n t . Especie fc"^ 
p i a r , m í m i e ó ó f a r s a n t e , que' repre-
sentaba por s í solo r s in compaW* <|e 
ac tores en los pueblos de su tr^nsitt, 
a l guna c o m e d i a , loa . e n t r e m é s ó j a n -
K n i i i m a , etc. mudando la v ó * , S~m¿. 
nern de v e n t r í l o c u o , s e g ú n el caHctér 
c ó m i c o de tas personas que iban ha. 
b b n d o . • • -
w » i i , Geog. C. de l estado 3e T n -
ncz ,' s i t . at E . de A r g e l . ' ' 
B u l l a . s. f. G r i t e r í a , r u j n o r . cla-
m o r é o 1 , b a r a b ú n d a ; estruendo &'!fiiido 
que hace una ó mas personas, li" Coó-
cur renc ia de m u c h a gente ; confasioo. 
b a r u l l o , t n r b a m ú l t a ,;g;enL(o' v^ i f e t s -
dor', ll B u l l a h g a , r e v u e l a , í j imalto 
gresca , j a r a n a , especie de asónada . u' 
A l e g r í a , algazara , jaleo , zaipbra, Ges-
ta - b r o m a , d i v e r s i o j i , regocijado bu-
l l i c i o . | l p rov . de Nav. V . B O L U - || U t -
ter ó echar à bul la a lguna c<\ ía , fr. 
Zan ja r una c u e s t i ó n , echar l i e m í ü n 
a s u n t o , t e rg ive r sa r una materiadeal-
tefreado e t c . = l m p e d ¡ r que s^ prosiga 
en a l g ú n á s u i i l o , i n t r o á n c i é n d o i n -
t empes t i vamen te muchas especies es-
t r a ñ a s . = Metet b u l l a ; p^cer ruido 
confuso , vocear 6 hab la r tíiucbos á un 
t i e m p o de m o d o que nó se entiendan. 
= : E s t a r d e bul la ; estar de humor ale-
gre , d i v e r t i d o , z m n b o n , chunguero, 
e tc . 
B u H á j e , s. m . El concurso y coiw 
fus ion de m u c h a g e n t e ; t u m u l t o , bu<-
l l i c i o . 
B u l l a n g a , s. f. B u l l a j e . (Acad.) 
P o l í t . A l b o r o t o , asonada , m o t t n , re-
b e l i ó n , s e d i c i ó n , especie de pronun-
c i a m i e n t o . 
B u l l a n g u e r o , r a . S. AIbpr.Otador, 
revoltoso , sedicioso , amigo de pro-
m o v e r b u f l a r ^ a s . 
B u I I n i t t , (Juftn^ B i o g . Escultor; y 
a r q u í t e c l o f r a n c é s del s iglo X V I . , . " 
B n l l a q n e , Geog. R . de Id pro.V. de 
T o l e d o , que se une al Guadiana por 
L u c i a n a . 
B a i l a r , v . a. p r o v . de NaYÍ,T> Bo-
u . A n . ' 
B u l l a s , Geog. V . con 1,123.vec.ea 
la p r o v . de M u r c i a , d i ó c . de .Ça r t ageoa . 
Unl laMO . (Wi iCKtrn S e ñ o r a á t ) 
Geog. F . con 18 vec. en ja p r ó r . ' y dióc. 
de Oviedo . 
B u l l e , GeogJ C. de S u i z a , V ó n 1,300 
h a b . •*; . ' 
B u l l e b u l l e , s: m . ' / a m . Apodo que 
se da ú la p e r s o r i a ; d e í r i q u ¡ e i ( i d y viveza 
e s t r emadas , que no 'para en s i t i o algu-
no. (I por est% B u l l i c i o , r u i d o , barul lo , 
flíiilleccr, án'tr'.V. BCLI . I I I . 
B i i i i c i i t e , p a r t , a c t : d i ; B u i l i r . L o q u e 
b n l i e . L a . A c a ã : I o ' d á por a m i c u a d o . no 
sabemos la r á z ó h : pero en r a m b í o nos 
consta 'que seuSa m u c h o , especialmen-
te en p o e s í a . • 
B u l l i c i o , s. m . E l r u i d o , e s t r é p i t o , 
f ragor y ba'rahunda, c o n f u - i o n de voces 
y p á s e s e t e , que causa la mucha gente 
r eun ida . |¡ E l c l a m o r é o t u m u l t u a r i o que 
ocasiona la m u c h a ó poca gen te en pen-
dencia tí r i ñ a . [| A l b o r o t o , bu l l anga , se-
d i c ión ó t u m u l t o . ¡| T r á f a g o . 
B i i i n c i f t . i i i m c n t e . a d v . de m o d . Con 
b u l l i r l o , de una manera bull iciosa.Jj 
Con i n q u i e t u d , desasosegadamente?in-, 
t r a n q u i l a m e n t e , de una manera t u r b i i -
l en i a , desordenada ,confusa . 
B » ! l ¡ e i < m , s . f. A c c i ó n y efecto de 
b u l l i r . 
B u m c l o K i d a d , s. L C o n d i c i o n ó cua-
l i d ü d b u l l i c i o s o . H B u l l i c i o , barul lo. 
B u l l i c i o s o , n a . s.. y a d j . D ícese de 
la persona e s c e s i v a m e n í e i n q u i e t a , viya. 
a g i l a d a . !| Sedicioso, a l b o r o t a d o r , bu-
l l angue ro , p r o m o v e d o r de asonadas, fau-
tor de revuel tas , r o m p i m i e n t o ? , tumu!-
M0P 
loa. ti afÜj.Pciét. S f t í f l ie? af 8ggji;<í, s i a r 
¡nowc i ( ) . . (Acad . ) : , ,L 
« a l u d o , Geog L . coa 12 vec. en la 
prov. dé L é r i d a , d i ó ç . !de,Ia(Seo de U r -
B u l l i d o r , r a . s. La persona en « s -
t ré ióo bulliciosa é i n t r a n q u i l a . ¡I ad j . L o 
que baile-, Es.dc mucho.efecto en poer 
s íá , y aun recordamos una ocla va de cier-
ta epopeya, que co i jc l i iye as i ; . • 
«AI r u m o r de las aguas b u t h d o r a x í •,(=•. 
BO lejos d e s p e n á n d o s e f u r t i v a s ^ ( - . 
que en nemorosa soledad desata , . -
magnif ica imponen te c a t a r a t a . ? , . : , ^ •< 
B u l l i d u r a , s. f- ant . V, B D ^ q ^ , ; • 
B u l l t m l e u t o , S. ta. V . BCLUCJOJí.-tí 
antV y . JÍÍJLWCIQ , 'fíftHyMF 
Su l l t r , v . n . H e r v i r e l ^ g H - l l ^ l S 5 q u i è r l í q u i d o . | | , A g i t a f f i f e ^ % S í S » 
m e n e a ç s e ^çoa d e m a s i a ^ a ^ w ç ^ ^ g f R a -
r a t n i p e r m à n e c e r s o s e g ^ » , ^ ftsçffe^lr 
l í a n a ^ c i r c w a r s i n d e s e a j ^ ^ e f t - j ^ w a s 
d i recciones ; if S a f t t f ^ a U f t ^ o ^ n p e t u 
y r u m o r el a ¿ u á f l ^ ^ i ^ u i e ( ^ t . e s í . 1 à e , l p 5 
to r ren tes ¿¡ ¡cJqi i f t fe í>t^ 4 oiftft.eft saVr 
pica;nfe'á'.feÍipíros. Usas?. !na&-comiufc-
m ¿ i i ' t é ! i e l ' é l ; l ^ g u a j e p o é t i c j ; e s U É n -
diise a s imismo á a i r a s m p ^ a s cosas 
puestas'tti^. ag i i ado t n ^ v i m ^ n t o . \\ F k g . 
D i c è s è a è l o s negocios.qoft se t r a t a n cpn 
estraMd ' iñár ia actividfad y m o ^ n m e n l o . 
U T a m b i e n ' se ' í ap l j ica al c o n t i n u o ir y 
ven i r , rozarse y confund i r se de una 
g ran concur renc ia de personas, ij a . 
snt ; M e n e a r , revolver . a l guna cosa-
( A c a d . ) l i ' án t ' . V . REVOLCARSE. |] B u -
l l i r le á «r to a l g u n a cosa, f ras . faov. con 
que se e s p l i ç a el deseo vehemente que 
se tterie de a lgo ; como bul l ir le a u n o 
t o s p i è s c u á n d o 'V6 b a i l a r . (Acad . ) 
: B u l l ó n , s. m . A r t . Et l i i j t e cuando 
es tá h i r v i e h d o e n la c á l d e r a . INPieza de 
metal con f á r i á s labores y en.Rgura de 
bol los , q u é s i rve para guarnecer las cu -
biertas de los I tb ros g r a n d è S j especiat-
ihente l ó s ' d e coro , l l a n t . ' E s p e c i e de 
cuch i l l o . {1 pU C n s t ^ o m b r e dado en 
Jas f á b r i c a ^ d e t n s t a l e s á aquel las p a r -
iesen jas que s e m t r o d u j o a l g o . d e a i re , 
y qffe caandi) é^ tS cal iente aun e l c r i s -
t a l , resplandecen como uuas es t re l lad . 
D u m è l l a , s. f. B o t . Géiíel-o d é í» Jan -
' las s a p o t á c è à s ; 
B u m l c l l o a , s . m . p l . Sect. r e í . N o m -
bre de una sesia de mahometanos m u y 
s u p e r s t í é i ó s o s ' y e s t r avagan tes . 
B u h a u , ^ n i r l q n n . c u n d e *Tvt) B i o g . 
H i s to r i ador a l e m á n , d e l s ig lo X V I I I . 
B u u b u r t á , s. f; B o t : G é n e r o de 
p l a n u s ' a s ' c l é p i á d e a s v 
B ü n c a s í á / s . f^Eot . G é n e r o de f i l an -
tas m á l p ' i g l á c e t f s . • • > • • * • > : • • » • 
E s V m d e l k a n t f ; u e o g i K e g i ò n d e t a l n -
d i a , p ' e r t e n é c i ' e n t e ' á loS iTrglesesVysrt-
c n t r e e l A g r a h y e l M a l w a v -
' I t i m e r a ^ s . f. PeSC- 'ElSegu^OfCbr-
de l d e l apare jo de anzuelo que'sfe' e m -
plea en la pesca d e l a t ú n ' . " ' • ' 
' B á n g a l o u . - s . m : ' B o t í Artfül 'flfe-Fi-
l i p inas , cuya s á ^ a es l if torosa y aii ícé '-
tfnnsarn. s. m . E rpè t . " f fé i f^ r5 'd !ç 
r e p t i l è s o f id ianos . ' 1/1 '•• ¡' ' - ' "^ - !Bíi{ ;• 
U i u a g u r ó l d c s , a d j . E r p c t . L o i\nk 
e s ^ d e l â f l á t ú r à l e Z a de! b ú n g á r i y ^ í y S e le 
parece. = ¡ ¿ B u n g a r ó i d e s ; s, n i . p l . 'Fa-
mi l i a de rep t i l e s of id iauos cuyo t i p o es 
el g é n e r o h ú n g a r o ' . 
B i a n g c i i , s . ' f . Bot.' G é n e r o de p l a n -
tas-ese r o f u l á r i á e e a s . 
D u o g o , s. m . B o t . C a r m a n t i n a de 
la I n d i a . • 
B u n i o n , s. m . Bot.- G á n e r o de c a r -
mantina diferente de l b u n g o . 
n u i í í a d a , ' s. f. B o l ; P lan ta de la f a -
m i l i a de las c ruc i fe ras . 
B u n i d , Geog. V . con 65 vec. en la 
prov . y d i ó c de Burdos . - : 
n u n i o l s. m . Nombre dado á los n a -
bos que se dejab.(Sara: s í m i e n t e , y que 
crecen y se e n d u r e c m m u c h o . 1' 
B u n z U u T Gcüg . . G í r e u l b de Ws Es t . 
au s t r . . s i l . en t re la Saj-ÓDÍ»; l a p r u s i a 
y ios c í r c u l o s de Le i t imér iUv k a u r z i m 
y B í d s c h o w . Corn p rende i aa^OOÔ h a b . 
- d . d é l o s Es t . aus t r . : cap. d e b e í r c u -
lo del m i s m o n o m b r e , con 3^500 h i b . -
B n ñ a l c s , Geog. L . con 3 d v e c . ! e n ¡ l a 
p t o v . y d i ó c . de Huesca. .. • r.í 
B a ñ o ( S . E B t e b a u de ) , Geog: Fv 
«.ou 83 vec. en la p rov . de la C o f u ñ a , 
d i ó c d e ^ e t i a g o . . 
J ^ u ñ o t , (Jeog. V . .con 603 v « c . eo 
p r o v . y d w c . de Va lenc i a . 
, B u ¿ » l * , Geog. V - cou 43o vçc.. :en 
las i l^ías Baleares, d i ó c . de Mal jo rc? . 
B U ñ a l c r o , r a . s. E l que por ogcÍQ 
6 e s p e c u l a c i ó n hace y vende b u ñ u e l o s . 
. . ( i r e f f . l í u r u i l e r o , ó tus b u ñ u e l o s . Ca-
da cual ni ienda á su o f ic io , y m é t a s e 
solo en aque l l o que sea de su i i i c u m -
bencia , p r o f e s i ó n 6 a t i i b u c í o n . • .. : ; 
B i i ñ u e l , Geog. V . con 100 veç. . CR 
la p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de Taça! -
zona . 
B u ñ u e l o , s. m . F r u t a de s a r t é n , que 
se hace de m a s a , b i e n ! b a l i d a r . Ç i ; i t a , . e n 
acei te ó man teca . Á l t i empo , de f r^ i r se 
se esponja , .y sale de var ias í i g i i r a s ;y 
la roauos; por lo, r e g u l a r se; co ipe , con 
a z ú c a r ó agua mie l , ; aunque no po r^cp^ 
tne r l a sola» s e g ú n c o s t u m b r e de ;y.ariòs, 
^deja d e t e n e r a g r a d a b l e , , g u s i o ^ l j - Í E i 
b u ñ u e t o t M o d o , d e hab la r c ó n que.-se 
no t a la i n c o n s i d e r a c i ó n de losquaq .u ie -
r e n se hagan l á s . ç t i s a s s in dar el t i e m i -
pd, necesario. .Úsá'sQ t a m b i é n ¡siij, interV 
roga ' c jon , y 's<§ .d ice: .nw es Bitnuetot 
( A t a d . ) ; , . , , 
BuoMaíCov.**»" .V . "11- . M 1 ^ ' í ^ ? ^ 1 1 , -
' t f l é f t ió 'má ' s Í i ;ó !ps .a ,do .en . Í l á ) Ía^ ' 
" ' B u o i i a c c o i ' ^ i . { V i i U p é ) , B i o g . H i s -
t o r i a d o r j tã l í ;ahò d:el;sigl(x'XV".. • , .„• 
B'uou>»; 'ro iÍ ( Á l i g m e l Á i í g e i / ^ B i O g . 
Cé le l^ re p i n t o r j ^ . e s c ú U o r J , à r q u i t c c t ó 
i l o r e n t i h o ' d e l s ig lo X V I . V ' ' 
ñ á p a l o , s. m . E n t o m . ^Généí 'p^cU! 
l e p i d ó p t e r o s nb l í tüVno^. . ' 
B u p a i - i t j . ; s. m . B o t ; . " P Í a n t a r p a l v á r 
c é a ' d é l ' W a t í b á í - . : ',>"!i;, V' 
B i ^ p l e u j ' i n e ú S j s . ' t ( í l . B o t , F a m i -
l i a de p l a ñ ^ a g . u m b e l í f e r a s , euvo l i p õ 
é s él . g é n e r ò b ü p l ' e ' ú r o . ' , ' 7/. ' • 
B u p l e a í - o , s. m . B o t . G é n e r o d é 
p l a n t a d u i t ibe l í f fe rás , una de cuyas esT 
pecies figuró como a s t r i n g e n t e . .' ' ' 
B i a p i ' e s t i a d u M , s. m . É h t o m . F a -
m i l i a de, insec tos cóteóptec 'ós;" ' cuyoH ' f r 
po es el g é n e r o b u p í e s t o . ' -• ' 
B i i p r c x i l a n o s o BiiprcWttQtt , .S. m i 
p l . E n t o m . T r i b u de. c o l e ó p t e r o s b u -
p ' r ' é s t idos . •-
B u p r é s t i d o s , s. m . p l . E n t b m . G é -
nero d e ! i n s e c t f o s c o l e ó p t e r o s p e n t á m e -
ros , f a m i l i a de los s e r r i c ó r n e o s ' . 
• B u p r c í t t t t o s , s. m . p l . E n t o m . D i -
v i s i o n d e c o l É ó p t é r o s , f u n d á d a s o b r e l á s 
me t amor fos i s de^as l a r v á s ' d ' e l g é n e r o 
b u p ' r e s i o - : = = G r ü p o de b u p r é s t i d o s . ; " 
B n p r e s t o , 1 s. m . E n t o m ; : G"ér ièro;dé 
c o l e ó p t e r o s ; e s t e r n o s õ s , c íayó ' m í y o t ; 
u á m e r o es no tab le por la r í q u e z a y: es-: 
p l e n d o r d e s t ó C o l o r é s . ' ' ' . : ' . •. ' ' 
B u p i - e s t ó i d e s í a d j . E h t o m . P a r e c i -
db al b u p r é s t o . ^ ^ M p r e i í ó í t / e s , s: t n . ' 
p l . ' G é i r t r o d é insectos c o l e ó p t e r o s ^ f a -
m i l i a ^ e l o s e s t e h é i i t r ó s . • '. , 
B u q u e , s.. m . C a b i d a , espacio, 
a m p l i t u d , c ü é r p o , e a p á e i d a i í r é c i ( ) i é n -
te qtfe abarcan los ed i f i c ios , ' l a s naVesy 
otras cosas; como: c a s a de mucho bu~ 
q ^ ' e t t . ¡I L a llave:. T o d o g é n é r o d é é i n ; 
bf t feaeion, -considerado el c á s e o por s í 
.solo. Es ta palabra se usa mas que c u a l -
í f c í i e r á d e las otras denominac i tmes ge-
n é r a l e s s ign i f i ca i ivas d é lo mismos asi 
en e l -sent ido m a t e r i a l como enel m e t a -
t ó r i c o . = l i u q u e de g u e r r a ; el que a r -
mado en'esta fo rma pertenece á la na -
c i ó n . = m e n ; t m í e ; e l d e p rop iedad p a r -
t i c u l a r ; que seemplea en hacer e l c o -
m e r c i o de unos_puertos á o t r o s . = e n 
rosca ; el que e s t á solo, en casco, aca -
bado de c o o s t n i i r . = d 6 m u c h a cuader -
n a ; V . B u (JOB DK MCCB'A, MANGA. = / ! « -
j o d e m u r a ; el que no t iene la su t i c i e t i -
te para res i s t i r á la m a r y a l v i e ^ i t o . ^ 
abierto ó cerrado dv t ocas ; e l 'Que l - ie-
ne mas ó menos c u r v o s / l o s reveses de 
las l igazones, que f o r m a n m^s . ó m e -
nos m e t i d o s para den t ro los costados, 
desde la ú l t i m a b a t e r í a hasta U b o r d a . 
= r e v i r a d o ; e l que no t i ene s i m é t r i c o s 
sus costa;dos por haber le dado e r M l a 
c o n s t r u c c i ó n ó carena, m a y o r a r q u é o á 
las l igazones de una banda que á las 
de l a o l r a . = í í e v a p o r ; el que se m u e -
ve por med io de la m á q u i n a de esta es-
p e c i è . = ( í e pozo; el que no t i ene c u b i e r -
ta sobre l a d e i a b a t e r í a . = d e puente; 
el que t iene b a t e r í a c o r r i d a debajo de 
mm 
c u b i e r t a . = de puente á l a o r c f a ; e l q u e 
t i ene c o r r i d a la ú l t i m a c u b i e r t a . = < i e 
dos rodas; e l que t ieae la popa c ç m o 
la proa á modo de . p ¡ n g u e . = í í e m u c h a 
guinda; el que t iene los palos m u y l a r -
gos. — falso ó celoso; el que. t u m b a d e -
masiado con poca causa, y no presta se-
g u r i d a d yendo á la v e l a . = ( í u i ' o a t t i -
m ó n ; el q-ae obedece con d i f í c u l l s d á 
la i m p r e s i ó n que debiera hacerle el t i -
m ó n . = d u r o á l a vela; e l de m u c h o a-
g u a n t e i t/ d w r o á l a qu i l l a ; el que opo-
ne g ran resis tencia para t u m b a r sobre* 
los aparejos, cuando.se le da de q u i l l a . 
= d c estrepada; e l de m u c h a q u i l l a ó 
e s l o L ' a , = í / e m e d i a j a r r a ; V . l Í A V í o ^ e n 
esta ^acepción . . • , 
n t i q u e c l » , s. f - B o t . G é n e r o d,e 
p lan tas m e l a s , l o m á c e a s . ...... 
B i i q u í n , s. C.: |fot. G é p e r o dq,jia:fa;-
mt l i a :de , l a s b e r l j ^ ' y á c e a s . ";~t; 
B t i r a , Geog. aj i t- C. de l Peloponeso, 
que fué s u m e r g i d a en él m a r por u n 
t e r r e m o t o i ; . , _.. , -.. 
V u r a c » , s. i n . M a r . V . RsJ isTB ,o , . en 
s u . q u j n t a a c e p c i ó n . = V . ESpuT^içA, 
é n l a p r i â ^ e r a . ; a n t . p r o v . AGUJBÍGO. 
' B u r a t a d ô , d a . ad j . I m i t a d o , p a r e -
c i ^ i o ^ semejante a l . bu ra to . . " 
^ B i i r a t i i m , s. f. C o m . Especie de 
, m ü s e í i n á , çúyá , u r d i m b r e e& de: seda, 
y, ta' t r a m a de lá f iá b u r d a / 
n i u c n t ' o , §. m . Com^E&pecip" de t e -
j i d o . l anar , á s p e r o a l - t a c t o , ú t i l para 
Va r í o s , usos, e s p é c i a T m e n l e , para, ' a l i v i o 
de 1UIQ¿, é ^ Ó p o r t u n a eslacioni ,!y para 
manteos . T a m b i e n l d h á y de seda, a u n -
que, menos usado. ! [ Cendal ó . m a n t o 
t r a spa ren te . [[ P o é t . Especie de gasa s u -
t i l í s i m a , de teta d i á f a n a , vaporosa , 
t r a n s l ú c i d a , ernpapable a l h á l i t o como 
l a . I u n a . ' d é u n ' e s p e j O . 
B d r b á g u ç í m , Geog. L - con 220 
vec. en la p rov . y d i ó c . de Zaragoza . 
B u r b u j a , s. f. L a a m p o l l a , g l o b u l i -
l l o ó t a m p a n i l l a q u é se f o r m a ó l e v a n -
ta en e l a g u a . ' [ 
D u r b u i e a r , v . n . ; Hacer b u r b u j a s 
ó ampo l l a s el agua , r e f l u i r de l cen t ro á 
la superf ic ie g l ó b u l o s a ê r e o & d e i ú ç l a n -
t â n e a d ú r á c i o i ) : 
B u r b u j i i t á , t a . d i m . de h u r h u j d . 
B u r c i i d i i i , s; f. Bot . G é n e r o de lo 
f a m i l i a de las c o l q u i n á c e a s , e s t ab l ec i -
do sobre una sola especie de la N u e v a -
H o l a n d a . ' 
B u V c e a t , Geog. A"ld ,jC0n2{) vec. en 
l a p r b ' v . de Huesca, d i ó c : de B a r t a s -
' t r o . ; ' . - ^ 
B n r e e ü p , Geog. L . con 28 \ é c ; ;en 
l a ' p r o v . de B u r g o s , d i ó c . d é Santahder . 
B u r d a , s. f . M a r . Y . BÜBCIO; 
¿ h ' r c l i , Ge 'og . 'L . 'co'h 22 vec . en. l a 
prov ' . d e L é r i d s , d i ó c . d é la Seo d é 
U r g e l . • • "• • ' • • 
B u r c h a c a , a n t . V . BÜRSACA. 
B u r c h o ; s. m . M a f . B u q u e de r e -
m o s , 'especie d é f a l ú a g r a n d e . 
B a r d a , M a r . V . B u R D A S . = a n t . V . 
BCRDINAIXA. = B u r d a f a l s a ; la que 
i puede 'qui tarse cuando acomode, siiV 
; necesidad 'dé calar el m a 5 t e l e r o . = : í í ^ 
: galop'ex las que su je tan el galope d e l 
m a s t e i e r i l l ó ' . • 
B u r d a l l ó , l i a . a d j . V . B u n n ó . 
B u r d a q n i a , s. f. B o ! . G é n e r o de 
p lan tas m a l p i g i á c e a s . 
u u r d n H , s . f. p l . M a r . Cabos q u e , 
como' los ; brandales ba jan desde la c a -
beza de los mas te le ros y se atesan y fi-
j a n en a rgo l l a s á los bordes d e l b u q u e , 
ayudando y c o n t r i b u y e n d o á sus ten ta r 
los á r b o l e s ; t t ó n e l o s a s i m i s m o el m a -
yor y e l t r i n q u e t e . 
B u r d é g a n o ; s. m . a n t . E l m u l o ó 
macho engendrado de caballo y b o r -
r i c a . 
n ú r d e l , s. m . L u p a n a r , casa de 
p r o s t i t u c i ó n , e tc . ¡¡ E s t a b l e c i m i e n t o 
p ú b l t e o de- muje res m u n d a n a s , que 
a n t i g i í a m e n t e h a b í a en muchas c i u -
dades, [J ad j . a n t . L u j u r i o s o , l a s c i v o , 
t o r p e , l ú b r i c o , sensua l , c a r n a l , f ea -
m e n t e v i c i o s o . 
D u i v l e l e r o , r a . s. a n t . A l c a h u e -
t e , e n c u b r i d o r , t e rcero etc. mozo ó 
moza de b u r d e l . 
B u r d c l é * , Ka . s. Geog. E l n a t u r a l 
d e B o r d e b s . = i a d j . L o per tenec ien te á 
B u r d e o s , ó á sus na tu ra les . 
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B u r d e o s , Geog. D i s t r i t o . <]e2FríEB.. 
que comprende 133 pobt . y 247*780 
h a b . = C . de F ranc , cap . de l d e p a t t a -
m e n t o d e la G i r o n d a . c o n 9 8 , 7 i 0 h a b . ; 
del iciosos paseos, m a g n í f i c o s edi f ica is , 
f á b r i c a s y m u c h o c o m e r c i o . . •;•* 
B u r d í ^ a U , Geog. a n t . V . BÓR-
DEOS. 
u u r t i i i i a , s. f. C o n q u i i . Géner.o: de 
conchas b i v a l v a s . 
B u r d i u n l l a , s. f. a n t . M a r . E l c o n -
j u n t o decabos delgados que su je t aban 
el mas te lero de la Sobre-cebadera-, y' 
estaban fijos en el estay mayor.,- . 
, B u r d o , d a . a d j . Tosco,; b a s t í ? , g r o ~ 
sero , de m u y baja, ó i n . i e r io r .paUdad , 
¿ o n i o . i a j ta ¿ w r d a , ^ ^ ó :paiiQÍ burdo 
e t C . ' 
,- B u r e l . s. m . B las r Pieza h e r á l d i c a 
ó b l a s ó n i c a , que consiste en « n a faja 
cuyo ancho e s l a n o v e n a par te ;d.él e s -
c u d o , [j a m . V . B c R i r x / i f M a r . ' Paícv 
r edondo , de Inrgo y grueso p r o p o r e j o -
nadp^, que s i rve pora los aparejos que 
se enganchan , ó hacen firmes de este 
m o d o en e l ob je to sob re, que. ..vàn á .^c-
t u a r . = B a r r a de madera , cót .ócada e n 
uno d é los agujeros de l i p o l i n e t e , que 
s i i - v é d c b i t a pr t raama,rrar e l pable ; ,en 
los bi iques . mercantes ' , — . f ^ s i ñ p t ^ dts 
m a d e r a , m u y grueso , q,ue, sirV.c ,-^ara 
a b r i r con fac i l idad , I p s c o r d o n é s ' d e j í p s 
cables ál f o r m a r u n . a y u s t e . = V . PASÁ-
n b R . ' = í i e z a d e made ra q u é se l l eva ü 
b o r d o para c o n s t r u i r los ma.ch'os úél. ti-, 
o i o n , en 'caso que estos faltasen,.== 
F o r m a de madera que s i r v e Üe 'mo lá j e 
P3ra hacer los c a ñ o n e s .4e . p l o m o con 
que . se fo r r an lós i r i ve roa l e s . 
B u r e t a , Geog. A i d . con 133 v ' e c . ' é n 
la p r o v ; de L u g o , d i ó c . de H o h d o ñ e d p . ' 
B n r c l a d o , «In. a d j . Bias^ E p t l e t ó 
e ie t i t i f i camente c a l i f i c a t i v o ' d e l e s c u d ó 
q ú e t iene d i^z fajas, c inco d é met a l , y 
o t r a s l a m a s d e co lo r . 
B u r e i e t c , s. m . B l á s . Especie d e 
c ó r d o n ' con el que se suelen a t a r ' . l o s 
penachos y l á m b r e q u í n e s . 
K u r e n í t u c , s, m . a n t . p rov . de 
M d r . É l esclavo m u í a l o . ; ;." 
B u r e o , s, m . a n t . Juzgado, é n que 
se c o n o c í a de las causas t o c a n t e s . á ' i á s 
personas que gozaban de l fuero d é ' Iá 
casa r e a l . \\ F a m . E n t r e t c n i m i e n í ó ' , es-
p a r c i m i e n t o , d i v e r s i o n , r egoc i j o , h o l -
ganza,, b r o m a , f iesta etc: | | . E n t r a r en 
bureo, f f a s . fig. a n t . J ü n t ^ r ' s e p a r ^ 
tríita-r a lguna .cosa. '[| I r s e de 'burép , 
fra'S.'fam". Sal i r á d i v e r t i r s e y esplaj jar 
el á n i m o , ora sea en.el c á m p ó ^ ora ' en 
o t ra 'par te^ ". ' . .* 
B n c c s l u o , s. i f f . P l a n t a i n d e t e r m i -
nada, i n d í g e n a de Cre t a . ' ;' 
B u r e t a , ' Geog. V . con 60 v e c : en l a 
pr'ov!; y d i ó c . de Za ragoza . 
B u r s . Geog. C. de la i s la de F e -
m é r n ( D i n a m a r c a ) , con 2 .oOOhah. 
B i i r g n , s. f . 'Manan t i a t ó i rac i i í i i en t t i 
de agua c á ' í r e n t e ' ; n ó m b r e dado en 
Orense á unag f u é n í é s de cata n a -
tu ra leza . V . TERMAS. 
B u r s a l é í » , saV s l . Geog'; E l ' n a t u r a l 
de B t t r g ò ' s . = a d j . L o pe r t enec i en t e á 
B u r g o s , ó á sus; n á u í r a l e s . = D í c e s e 
a s imismo de l a i r e ó v i en to p roceden te 
d ç la p a r l e de B u r g o s . = a n t . A p l i c ó s e 
t a m b i é n á la moneda q u é s e - l a b r a b a 
ó a c u ñ a b a en B u r g o s . II s. f . C o m . L a -
na d e B u r g o s . 
H m s u m l l u a , s. f. E s p é c i e l i n d í s i -
m .i de n á c a r . 
i s u r g n n r i a , s. f. I c t i o l . Especie de 
c e t á c e o poco.conocido. ' * " '" 
B u r g a i i c s c » , Geog. L . con 53 vec . 
en la p r o v . de Z a m o r a , d i ó c . de A s -
t o r g a . 
tturffan», s. m . Z o o ! . G é n e r o de 
moluscos i n d í g e n a s de las A n t i l l a s , y 
cuya concha p roduce el f i n í s i m o n á c a r 
b u r g a n d i n a , el mas he rmoso de t o d ó g 
los n á c a r e s conoc idos . 
. B u r ? » ! * , Geog. F . con 33 vec. en l a 
prov.1 d e ' L n g o , d i ó c . d e M o n d o ñ e d o . 
B u r g a » * , Geog . L . con 20 vec . en l a 
p r o v . de Huesca , d i ó c . de B a r b a s t r o . 
B a r g t l o r f , G e o g . C . de Suiza c o n 
2 , 0 0 0 h a b . 
B u r e e s , s a . â n t . E l n a t u r a l de u n 
b u r g o . = a d j . L o per tenec ien te al b u r -
go , ó á s u s n a t u r a l e s . 
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B i i r g i a , s. f. B o t . G é n e r o de p l an ta s 
b o r r a j í n c a s . 
B u r g l c n , Geog. C á c Suiza , s i t . a l 
S. E , d e A i t o r f . 
B u r g o , s. m . A M e n , l u g a r ó pobla-
c i ó n m u y p e q u e ñ a , dependie i i l e dv o t r a 
p r i n c i p a l ; de a q u í t o m ó su n o m b r e el 
B u r g o de Osma. | | Geog . F . con 12 vpc. 
en la p r o v . y d t ó e . de Orense.^*í>:.h) 
V . con 2 3 vec . en la p n j v . de Á l a v a , 
d i ó c . de C a l a h o r r a . ^ L . con 48 vec. c u 
la p r o v . y d i ó c . tie L e o n . = L . con 103 
vec . en l a p r o v . y d i ó c . de Zaragoza.— 
(SAXTA MARÍA m ) F . con 100 vec. en 
l a p r o v . de L u g o , d i ó c . de M o n d o ñ e d o . 
=(SANTIAGO DEL; F - con 33 vec. en la 
p r o v . de la C o r u ñ a , d i ó c . de. Sant iago . 
= ( S . VICENTE D»L) F . con 33 vec. en 
l a p r o v . y d i ó c . de Lugo .=Di - : OSMA. V. 
con 480 vec. en U p rov . de Sor ia , d i ó c . 
de O s m a . = H O N D O . A i d . con SO vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Á v i l a . = MH.LOUO, V. 
con 13 vec. en la p rov . y d i ó c . de Se-
gov ia . = R A N E R Ü . L . con 00 vec. ¿ » la 
p rov . y d i ó c . d ó L e o n . 
I t IB i -g» in n e a t r e . s. n i . U i s t . T í t u l o 
de l o s p r i m e r o s m a j i s t r a d o s d e a lgunas 
c iudades belgas , suizas, a lemanas , e tc . 
U u r s o N , Geog- P r o v . s i l . en t r e las 
de Santander , Á l a v a , N a v a r r a , Sor ia , 
Se j jÔvia , Patencia y V a l l a d o l i d . A pesar 
de ser una de las p r o v . de E s p a ñ a , que 
m a y o r n ú m e r o de p o l i l . abraza, sus 
vec indar ios son m u y r e d u c i d o s , pues 
son pocos los que esceden de 300 vec. 
E l c l i m a de esta prov . es gene ra lmen te 
f r i o t y esta c i r cuns t anc i a es debida ú la 
e l e v a c i ó n de su t e r r e n o , que aunque 
m o n t u o s o en m u c h a pa r t e , abunda en 
{.'ranos, v inos y l e g u m b r e s . = C . a r z o -
b i s p a l , cap. de La p r o v . y d i ó c . de su 
n o m b r e , con 3,1^0 v e c , del iciosos pa-
seos, y edificios m a g n í f i c o s . E n esta C. , 
c ó r t e por m u c h o t i e m p o de los reyes 
de C a s ü l l a , se ce l eb ra ron muchas de 
las an t i guas c ó r t e s . || B i o g . Y MANTI-
L L A , ( I s m o n o ) C é l e b r e p i n t o r e s p a ñ o l , 
de l s i ^ l o XVU.^ÍFRANCISCOJ Par ien te 
y c o n t e m p o r á n e o de l p recedente , y c o -
n l o é ! , d i s t i n g u i d o p i n t o r . 
B u r g r a v c , s. m . an t . T í t u l o de d i g -
n i d a d en A l e m a n i a -
H u r g u e tí o, i i í i . an t . V . BUIÍGALÉS. 
B u f i i a d e , Geog. V . con 10 vec. en 
la p r o v . de Burgos , d i ó c . de Ca lahor ra . 
= V . con 40 vec. en la p r o v . de N a v a r -
r a , d i ó c . de P a m p l o n a . 
B u r r i t o c i e r t o o, s. n i . E n t o m . G é -
nero de a p i ó n t d o s . 
B u r g u v y t - a , ( 8 . Fec l r í> ü e ) Geog . 
F . con 153 vec. eu ia p r o v . de P o n t e -
vedra , d i ó c . de T u y . 
B u r g u i , Geog. V . con 113 vec. en 
la p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m -
p lona . 
B u r g a i l l o s , Geog. V . con 830 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de B a d a j o z . = V . con 
130 v e c en la p rov . y d i ó c . de S e v i -
l l a . = L . con 87 vec. en la p r o v . y d i ó c . 
de T o l e d o . 
K m - g u u d o s , Geog. ant . Pueb lo de 
la f a m i l i a T e u t ó n i c a , que hab i t aba ia 
G e r m â n i a S e p t e n t r i o n a l . 
Wui-i , Geog. C. de I n g l . c o n 13,000 
h a b . 
B u r f o y t a m a r l & u s , Geog. A i d , 
i o n 75 vec. en la p r o v . de la C o r u ñ a , 
d i ó c . de M o n d o ñ e d o . 
B u r i u t o N , Geog. Pucb io n ó m a d a de 
la S ibe r i a , que hab i t a los mon ie s s i t . a i 
N . de l lago B a i k a l . 
B u r l d a n , ( j u « « ) D i ú g . F i l ó s o f o y 
t e ó l o g o f r a n c é s , de l s ig lo X I V . 
U u i - i e i , s. i n . Ca l i f i cac ión apl icada 
al color rojo en t re negro y l eonado . ]] 
C o m . Especie de p a ñ o pardo del co lor 
de la lana . 
B u r i e l a ü o , a d j . an t . I m i t a d o , 
pa rec ido , semejame ó t i r a n t e al color 
b u r i e l , a\ p a ñ o b u c i e l : lo per tenec ien te 
ó r e l a t i v o á cua lqu ie ra de e l l o s . 
U u r l l , s. m - A r t . I n s t r u m e n t o de 
acero, esquinado y p u n t i a g u d o , ques i r -
ve á los g i a bad ores , he r r e ros y l a t o n e -
r o s para a b r i r y hacer l í n e a s en los 
meta les . Los hay de d i fe rentes f o r m a s . 
—de p u n t a ; ef que l i e n c la p u n t a a g u -
d a . = c / t a p ¡ e redondo; el que t i ene la 
p u n t a en fo rma de gub ia .—chaple sn 
forma de escoplo; el que t iene la p u n -
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i i » e" figvira de escoplo. 
B i o i ' l l a d a , s. f. Go lpe , toque ó r a s -
go de b u r i l . II La p o r c i ó n de pla ta que 
los ¿ n s a y a d o r e s sacan con e! b u r i l de l 
p a r r a g ó n y de fa pieza que prueban s i 
es de l e y . f .VcadJ 
B u r ! l a t i u , dix. p a r t . p á s . de B u -
r i l a r . 
H n r l l a í l o r , V . GBABADOR. 
flSwriIndura, S. f. A c c k i n y efecto 
de b u r i l a r . ! 
B u r i l a r , v . a. A b r i r , hacer, í r a z a r , 
g raba r con el b u r i l en los me ta l e s a l -
g u n a s figuras, adornos , d ibu jos ó ca -
racteres . 
B u r l n o , s. m . O r n i t . G é n e r o de 
aves, que se c o m p o n e d c l c a r a d r o m a g -
n i r o s t r o . 
tturi-salfit-F.ilmunds, Geog. C . 
d e T » g t . , c o i i 'i.SOO hab . 
Mu r i u (si . r e d r o d e ) , Geog. F . con 
93 vec. en la p r o v . de L u g o , d i ó c . de 
M o n d o ñ e d o . 
B u p j u s o t , Geog. L . con 313 vec. en 
ts p r o v . y d i ó c . de Va lenc ia . 
B i i f k c ( B i i n s i m d o ) , B iog . C é l e b r e 
o rador de l s i g l o X V I 1 1 , n a t u r a l de 
D u b l i n . 
B u r l a , s. f. Befa, m o f a , i r r i s i ó n , es-
carn io , chacoia , desprecio , ¡t V . CHAS-
CO- II V . ENGAÑO. | | V . ' P U L L A . I| C h a n -
za, b r o m a ; mas c o m u n m e n t e en p l u -
r a l bur las , c o n t r a p o s i c i ó n de v e r a s ó 
cosa f o r m a l , e tc . \í B u r l a bur lando; 
loe. f a m . de que se usa coando a lguno 
por m c d i o s i r r e g u l a r e s cons igue l o q u e 
so l i c i t a ; a s í se d ice : b u r l a bur lando 
c o n s i g u i ó s u empleo, se s a l i ó f on ta su -
y a - Otras veces s ignif ica ha l la rse , s i n 
a d v e r t i r l o , donde no-se pensaba; como 
b u r l a burlando ( i o sens ib l emen ie ) he-
mos andado y a dos leguas ij pico, nos 
hemos a largado muefto; e q u i v a l e i i m -
pensadamente , inespe radamente , s in 
caer 6 s i n haber caido en la c u e n t a . ^ : 
B u r l a burlando vase el lobo a l a sno . 
r e í r . Todo el m u n d o se encamina ó 
J i r i j e e s p o n t á n e a m c n l e y con la m a y o r 
f ac i l i dad á lo que es d e s u i n c l i n a c i ó n , 
de su g u s t o , i n s t i n t o y convenienc ia . 
Muchos hacen su negocio a p i u e m a n d o 
no pensar en é l , con es tudiada i n d i f e -
rencia , como q u i e n no qu ie re la cosa-, 
a u n q u e los ojos se le vayan t ras e l l a . = 
B u r l a con d a ñ o no cumple el a ñ o ; las 
b u r l a s per jud ic ia les d u r a n poco t i e m -
po ; las b r o m a s demasiado pesadas 
suelen t e r m i n a r en veras, ó t rae r c o n -
secuencias desastrosas. = H u r l a s de 
manos , bur las de v i l l anos . V . JUEGO DU 
MANOS, e le . = , 4 l a b u r l a d e j a d l a c u a n -
do mas a g r a d a ; l a demasiada e o n t i -
m i a c i o n de la chanza p ican te , ó á es-
pensas de u n p r ó j i m o , sue la parar c;¡ 
pesadumbre y d i s g u s t o , cuando se le 
carga demas iado y mas de lo que pro-
m e t í a el chis toso p r i n c i p i o - = A las. 
bur la s v é de modo que no t€ s a l g a n à 
v e r a s ; en las chanzas ó vayas, b romas 
ó bregas , hay que gua rda r e l o p o r t u -
no m i r a i m e n i u y d iscre ta reserva para 
que no sean ofens-ivas. = N o h a y peor 
b u r l a que l a v e r d a d e r a . B e f r . ad ino -
n i t i v o de que en tas chanzas no c o n v i e -
ne echarse en cara los defectos que se 
t i e n e n .—A ' i en bur la s n i en v e r a s eon 
tw amo p a r tas p e r a s ; no conviene.gas-
ta r f a m i l i a r i d a d e s con super iores , a u n -
que se m u e s t r e n inc l inados á e l l o , por -
que á lo mejor r ecue rdan y c lavan lus 
unas n i mas n i menos que ios g a t o s . ^ 
0 e b u r l a , ó por b u r l a , m o d . adv . Ue. 
chanza, en b r o m a , por p u l l a , por o i r -
e l c . i = D e b u r l a s ; no de ve ras , no 
f o r m a l m e n t e , por .pasar e l r a t o , por 
dec i r ó hacer a lgo , e tc . , v. g r . H a b l a r 
de b u r l a s , j u g a r de b u r l a s . |[ H a b l a r 
de b u r l a s , f ras . Dec i r a lgunas cosas 
al parecerde veras, n o s i é n d o l o en rea-
l i d a d , s i n ó apa ren tando que se p r o f i e -
r e n como t a l e s . = : J í e : : c i a r bur las con 
veras ; i n t r o d u c i r en a l g ú n eseri io « 
c o n v e r s a c i ó n especies jocoser ias , Ü g e r 
ras.y graves , t r i s t e s y alegres , t ing idas 
y verdaderas , á u n m i s m o t i e m p o ó a l -
t e rnadamente . Dec i r en tono de c h a n -
za a lgunas verdades. — D e c i r a lgunas 
cosas entre bur las ó veras; p r o f e r i r ó. 
s o l t a r e n t o i w festivo a l g u n a cosa p i -
cante. 
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B u r l a d a , Geog. L . con 48 vec. en la 
p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m -
plona . 
B u r l a d e r o , r a . an t . V . BORLÓN, i 
s. m . L a en t rada que hay en las b a r -
reras de las plazas de t o r o s , para que 
el to rero ptfeda defenderse . 
B u r l a d o , d a - p a r t . pas . de B u r l a r 
y B u r l a r s e . 
B u r l a d o r , r » . E l que b u r l a . = a c l j . 
L o q u e b u r l a . |¡ s. m . Vaso de b a r r o 
que a l beber d e r r a m a el agua por c i e r -
tos agujeros ocu l tos con q t í e moja y 
b u r l a a l que bebe. ('Acad.J La d e l i n i -
c ion es exacta, y s e r í a cor rec ta s m ó 
apareciese como bebedor de si m i s m o 
e! vaso, y no el s u j e t o ó persona . S u -
c é d e n o s con no pocas d e í i n i c i o n e s aca-
d é m i c a s , lo que al c iudadano r e t r a t a -
do por u n m a l ap rend iz de r e t r a t i s t a en 
ciernes-, aque l t i ene que e sc r ib i r su 
n o m b r e debajo de l r e t r a t o , para que 
sus amigos y conocidos ca igan en 
q u i e n es: nosotros tenemos que p e r o -
g r u l l e a r forzosamente, como ahora , 
para que no se t r a d u z c a al p i é de la 
l e t r a el t c s lo a c a d é m i c o , ó r ecomponer -
lo y ad i c iona r lo con f recuencia . [[ C o n -
duc to o c u l t o de agua , á modo de s u r -
t i d o r , con a l g ú n ai t i l i e i o que ia e spa r -
ce y hace sa l la r de p r o n t o fuera , á v o -
l u n t a d del que lo d i r i j e , para m o j a r á 
los que pasan ó se acercan b i en des -
cuidados y sin c o n o c i m i e n t o del caso. 
B u r l a r , v . a. Chasquear , z u m b a r , 
dar vaya , etc- Se usa mas c o m u n m e n -
te como . p r o n o m i n a l . || E n g a ñ a r , de jar 
p l a n t a d o á a l g u n o . | j Hacer b u r l a ó es-
c a r n i o de a l g u n o , desp rec ia r lo . Apenas 
se usa como ac t i vo ; pero es u s u a l i s i m o 
Como p r o n . || f r u s t r a r , f a l l i r , desvane-
cer ideas ó esperanzas ajenas. || S e d u -
c i r , deshonra r ¡i a lguna donce l la ò m u -
j e r hones ta y recatada. 
I l i i r l a r s c , v . p ron . jChasquear ó e m -
b r o m a r á a l g u n o . \\ Hacer , ó hacerse 
b u r l a . II M o f a r s e , re i rse . [| E n g a ñ a r , 
p l a n t a r , c o m p r o m e t e r m a l a m e n t e , | j 
F r u s t r a r . |[ Deshonra r . | | Ser b u r l a d o . 
B u r l e r í a , s. f- B u r l a , e n g a ñ o , f r a u -
de, d o l o . II Cuen to , p i « . a d o j a , f á b u l a , 
conseja, ficción. II E r r o r , i l u s i ó n , decep-
c i ó n de los s e n t i d o s , q u i m e r a , e n j e n -
d ro p u r a m e n t e i m a g i n a r i o . | | I r r i s i ó n , 
escarnio , l u d i b r i o , m e n g u a . 
B u r l e s c a m e n t e , a d v . de m o d . Con 
b u r l a , ó por b u r l a , de una manera 
bur l e sca , en sen t ido bu r l e sco . 
B u r l e s c o , c i». a d j . f a m . Jocoso, 
fes t ivo , z u m b ó n , a legre , p i can t e , ch is -
tosamente s a t í r i c o . (I R i d í c u l o , ¡ r u s o -
n o , s a r c á s t i c o , de sp rec i a t i vo , i n c i s i v o , 
c r u e l m e n t e i r ó n i c o , e tc . , s e g ú n los c a -
sos en que se use, apl icado á cosas ó 
tt personas. 1| Se ap l ica al q u e usa de 
b u r l a s . ( ,U-ad.) 
i s u r i c t a , s- f. d i m . de b u r l a . B u i l a 
l i g e r a , chanza grac iosa , pe l l i zco v e -
n i a l . 
B u r l l c a , l U a , l í o , d i m . de b u r l a . || 
De bur l i cas ó b u r l i t a s , m o d . adv . f a m . 
V . D E BÜHLAS-
B u r l i n g t o n , Geog1. N o m b r e de dos 
C. de los E s t a d o s - U n i d o s , s i t . ¡a una 
al N . E . de F i l a d é l f i a , y la o t r a sobro la 
costa B . del lago C h a m p l a i n . 
B u r i i n g t o n l a , s. f. B o l . G é n e r o de 
p lan tas o r q u í d e a s . 
B u r l ó n , n a . s. La persona a m i g a de 
burlarse, , i nc l inado á dec i r , dar ó hacer 
bu r l a s . II ad j . L o que r e s p i r a b u r l a ; 
como a ire b u r l ó n , tono burton, etc. V . 
BURLESCO . L a A c a d . no c r é e en el a d j , 
b u r l ó n , pero en c a m b i o t iene sobradas 
pruebas del burlesco. 
B u r n i a n l n , s . f . B o t . G é n e r o t i p o de 
(a f a m i l i a de las b u r m a n i á c e a s . 
B u r n i u i i i á e e o j c e a . ad j . B o t . P a -
r ec ido á la b u r m a n i a . = J S w r m a n i f i c e ( i . í , 
s. f. p l . F a m i l i a de p lantas b r o m e l i á -
ceas , de l g é n e r o b u r m a n i a . 
B u r n e t , ( C i l i b e r t o ) B i o g . Sabio y 
v i r t u o s o ob ispo de S a l i s b u r y , que n a -
ció en E d i m b u r g o en 1 6 4 » . 
u u r n e t l a , s. f. B o t . G é n e r o d e l a 
f a m i l i a de las o r q u í d e a s . 
B u m u - I s l a n d , Geog. C. de Esco-
c ia , con 2 ,150 hab. 
: B u r n o u t u t , s. f . M i n e r . T r i p l e s u l -
f u r o de p l o m o j a n t i m o n i o y cob re . 
• B n i ' n u , G c o g . N o m b r é cotaati átfos 
C. d e l Áfr ica c e n t r a l . « R e i n o de la 
N i g r i c i a c e n t r a l , que t iene ^Otü^aio 
de h a b . mahometanos . 
B u r ó , s. m . p r o v . de A r . V . QREDA 
¡| I c t i o l ; G r a p o de pescadó 'S ' l é r i&r i t* 
de los s id janes . | | Geog. La' maVtjf 
las i s l a s M o l u c a s , que c o n t i e n e * ^ QQO 
h a b i t a n t e s . • ! • : • 
« u f ó , s. m . É s ^ ccie de córnódaj pa-
pelera ó naveta . A u n q u e m ú y ' V s à d s > 
no m u y m o d e r n a , es v o r ' t o m á d a W l 
f r a n c é s , como t an t a s otras q ^ i i n f i , 
quecen n à e s l r o progres i s ta id iómâ. 
B u r o n , (o*^ Geog. V . con "ííi'vec. 




g a d t rabajo .c= 'La m u j e r m u j i t ^ j j 
r ú s t i c a , i d i o t a . = d e lecheé X a tiaaea 
ó ama de c r i a , b á s e l e s e s ^ W ò t u b r ç en 
M a d r i d á tas corpulentas^'y . l i l l a s 
h e m b r a s r a c i ó n a í e s , c á s i todas proce-
denies d e l va l l e de Pas y inonlaSade 
San tander , cuyas santas pai r iárcàles 
cos tambres su i ter, á la corte de robus, 
i-is nodr i zas casadas y por, casar,,!!. 
C ie r to j u e g o de tablas e n t r e ' d ^ perso-
nas, en 'e l q u e , s e g ú n los punios que 
s e ñ a l a n los dados , se p ;mér i todas la; 
piezas l lenando, las seis casas. y d é s -
pues se van sacando b a s ú . que gana 
el p r i m e r o que las saca todas. J Caer 
de su b u r r a . V . ASNO, en igua l frase, ü 
-Yo quale e s t r e g ó , b u r r a d e . m i i ^ e ¡ r o . 
R c f r . q u é s é aplica á los que se tesien-
í e n cuando les hacen l í i e n . . . ( i e á d , ) ( i 
L e e s t á como á Id b u r r a las arracadas, 
loe. f a m . Le cae t a m b i é n como á.uii 
á a n t o - C r i s t o u n par de p i s to las , etc. 
D í c e s e cuando a lguna cosa s ien ta mal 
¡i q u i e n la pone, ó es i m p r o p i a de ial 
â n g e t o y c a r á c t e r . . . . 
B u r r a d a , s. f. La cabana, grey 6 
manada de b n r r o s , p o l l i n o s , asnos i 
j u m e m o s . .11 F i g . Necedad , barbaridad, 
sandez de b u l t o ó m a r c a mayoT .=La 
j u g a d a hecha con t r a r e g l a , en el juego 
de l b u r r o . 
U u r i - n j c a r , V . BonitAJEAK. . 
B u r r a j o , s. m . E s t i é r c o l seco di 
las c aba l l e r i z a s , con que se.calientan 
los h o r n o s . 
B u r r i t r , v . n . M a r . . Y . GüIíRAR. 
M u r r u z t » , z u . a u m . de burro y 
b u r r a . 
B u r r e r í n , s. f. A s n e r í a , conjunto 
ó recua de b u r r o s . \\ V . .BURRADA. . 
B u r r e r o , s. m . E l q u e t i ene y cui-
da b u r r a s para v e n d e r l a leche de ellas: 
e l que l l eva la b u r r a m u y de mudrugo-
da á la p u e r t a de las casas donde to-
m a n d icha leche. 
B u r r c . * (m. V i c e n t e de)f .Geog. F. 
con l í 3 vec. en la p r o v . da Ja CoruÜa. 
d i ó c . de San t i ago . 
B u r r i t o ^*rrf tn lo ) , -Bio&- Goberna-
do r de N e r ó n y prefecto de l p r e to r io , 
que m u r i ó asesinado por ó r d e n de 
aque l p r í n c i p e en el a ñ o 62 antes de 
J . C . 
n u r r i a n » , Geog. V . con 1,685 Vec. 
en l a p rov . de Cas te l lon , d i ó c . de Tor 
losa . 
R u r r ú i o , d i m . de b u r r o . 
B u r r o , S- m . V . ASNO. í| F i g . y fam. 
El hombre m u y necio, r u d o , . i g n ó r a m e 
y negado- a ioda i n s t r u c c i ó n . ;| Ar t . 
M á q u i n a usada por los serradores, pa-
ra afianzar el madero que ba de ser 
aserrado. C o m p ó n e s e de dos madertu 
que fo rman u n á n g u l o : los brazos t ie-
nen var ios agu je ro* para í r i r o d u c i r por 
el mas o p o r t u n o de cada lado una es-
t a q u i l l a . !| Rueda dentada de madera 
(en el torno de la seda) con la ctial se 
ponen en m o v i m i e n t o todas las estre-
l las ó ruedas que s i r v e n e » d icho torno 
para torcer la-seda. | | .Juego de naipes, 
en que se dan t res car ias á cada juga-
do r , d e s c u b r i é n d o s e ' la q u e queda en-
c i m a de las que s o b r a n , para señalar 
el t r i u n f o : e n t r a el que qu ie re y ga"3 
el que hace mas b a z a s , A p a r t e n ' o s 
que las. hacen i g u a l e s . Hay o t r o s jue-
gos con ei m i s m o n o m b r e ; como otro 
de naipes en que .no se atraviesa cosa 
de i n t e r é s , y p ie rde el que se queda con 
la carta que l l a m a n b u r r o , l ibrandu 
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bien í f l d o / í M defflás, . q u ^ se descar tan 
del r é s í ó - 'll F i ^ É l qus p ie rde en cada 
mano, »{ ' júég*) de l . b u r r o . J l F i g . 
0 u r r p ¿ a r g a d o de le tras ; d í c e s e de l 
q u é ha es t i id iado m u c h o y no tiene 
d i sce rn imien to , n i i n g e m p , n i i r a v e s u r 
ra' , e s p e c i á f m e n t e para los negocios y 
necesidades de la, v i d a , = E l h o m b r e 
laborioso v de m u c h o a g u a m e ó r e s i s -
tencia . = : Ç a è r de su b u r r o . V- CABROB 
su ASNÓ-jl M a r . Cada uno d é los dos , 
cabos que s i r v e n como brazas, para 
manejar, ia verga mesana y suje tar ei 
car . 
B u r r u m b a d a , p r o v . V . SAIWUM-
SADA. .' \ ' 
UurHtt i ; ad j - Concorn ieo ie ó * e l a t i -
yo á ia bo l sa . , -t .--
o u i s . i i o g i f t , s. f . A ^ t . Es t i í d io . <* 
t r a t a d o de las membranas a r t v c ü t a r e s 
ó s i n o v i a l e s , l l a ^ a d a s ^ p o r , a lgunos 
bolsas mucosas. V- -'' •. - • •• 
U u r x t i r t V , « ' . C í o o l . ' G é n e r o de . l a 
f a m i l i a d é J ó s ^ i J i d e s , t r i b u de Í05 
berósomois , ' . 'V ' • 
9 i i , r i i a r i R « , s. f. pjl. Zoóf . F a m i l i a 
de a f i í m a l e s fflícroscópicos. 
B u r e a r l e a s , V . B ü a S ^ R I A S . . 
l i ú r - d & r i ò , r i a , ^ ) ! ) . X.o que se pa-, 
rece i «11a b o l s a , ó a f é e l a "su forrf la- J|! 
Z o p l , ( S é n e r ó de i i i t q so r io s . amor fos . II 
B o t . G é n e r o á e a r í i u S i ò s de líi f a m i l i a 
de. lds 'pi iospor^ceas*, ; , ; , ' . •• 
ú ú r s n t e l n , s. 'í'.' Z o o l . G é n e r o , d e 
moluscos g a s t e r ó p o d o s ^ d e l ^ r d e n de 
f o s ' l e c t í l í r á í i c ü s . ' "V ' ,. 
' B u r Ã ^ m , V . 3 C R S A L . ' ' " '; t ;* 
i t u r ü e i t i t , Geog. L . coa 17 yec . en 
la p r o v . de L é r i d a / d i ó p . ,de l a Seo de 
• • • , ^ v ; 
B u r f t e r t t ^ s . f. B,Ol.,'Génçrí> de (!l$n-
las t e r e b i n t á c e a s , ¿p'cf 'áié l a s c a r s e -
r á c e a s . ';; " 
B n r x e t - á c e o , c e a - a d j . B o l . Pa r e -
t í d o ' á fa b ú r s e r s . ="BujrseráçeàSy, s. f . 
p l . Fá r t iU ía de p l a n l á s , . q ú e r W ú l t a d é 
la d iv i s ion de las t e r e b i n i á c e a s . , . . . 
n u r ê e r i i i A , s:: f . Q i i í f r t i s u b t r e s ' i n á 
blanca p o l v e r M l e r i t a ^ n ó ' t o s f ^ e S p e n l é . 
BiifHirorine, tfdj.K t ¿ ' ' i q í i é ' U g n é 
fo rma de b o l s á . ¿ • 
B u r a o t e , s. m . B ó l . X r b ' o t d e . á f r i -
ca , cúy'a corteza j hoj^s^ d ^ s t i l a n . u n 
j u g o a raar i l lq (jue pasa pórá fc ' t i vo 'p ju r -
g á ' n t e . ' i ;f " 
B u r t o n a ; s. f. B o t . G é n e r o ' d e p l a n - , 
tas l eguminosas . ' 
B u r t o n l a , S. lift. B o t . _ G^tietO tíc 
p l . a t i í a s ' p a p i H ó o á C e a s . ' • '.' 
B u r t o u - t l p n i i - t r é n t , G é o g . C . de'. 
I n g l . t o n " . 0 0 0 h á b . ! 
B u rua je 11, Geog. L . con 23 vec. en 
la p r o v . de Á J a v a , d i ó c . de Ca lahor ra . 
uui-uja , 5. m . a i i t . V . ORUJO. ¡¡ L o 
que resta 6 queda de la acei tuna 
d e s p u é s de m o l i d a y e s p n m i d a . f¡ B u l -
to no grande de a lguna m a t e r i a , como 
de lana m u y apretada y apelmazada. 
{ S u r u j o i i , s. m . a u m . de burujo. [¡ 
L a h i n c h a z ó n , c h i c h ó n , b u l t o 6 t u m o r 
que se f o r m a y levanta en la cabeza, 
por a l g ú n golpe ó c o n t u s i o n r ec ib ida 
en e l l a . || Geog. V . con 83 vec. en la 
p rov . y d i ó c . de To ledo . 
i i u iru j un c í l i o , s. m . d i m . de b u r u -
j o n . 
^ 11 r 11 t a i n , Geog. L . con 20 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de To ledo . 
U m - x n c » , s. f. Bolsa g rande de cue-
ro , que los peregr inos y mend igos sue-
l a n l levar debajo de1, ViriXO i ' /quiprdo 
colgando de a lguna correa , c í i í tâ ó í:.l'<-
del desde el h o m b r o d e r e c h o , en la 
c u a n i e v a n el pan y las d e m á s cosas 
que les dan de l imosna . fAcad . ) 
B a s , ( c é s a r i le) B i o g . F u n d a d o r de 
la c o n g r e g a c i ó n de la doc t r ina c r i s t i a -
n a , creada en 1592 , y aprobada por 
Clemente V I H en 1597. 
B u s » , Geog. c . de ta N i g r i c i a c e n -
t r a l , cap. de l re ino del m i s m o n o m -
b r e , su p o b l . 12,000 h a b . = M . de la 
p rov . de L é r i d a , c é l e b r e por el pian de 
defensa concebido por el general L a -
cy, en la guer ra de la independencia . 
B i i s n n t e , G e o g - L . con 12 vec. en la 
prov . y d i ó c . de Oviedo . 
BiiNRHtiani, Geog. L . con 30 vec. 
«n la prov . y d i ó c . de Oviedo. 
B u g n r d a , s. f. M a r . Cada una de 
T O M O l . 
Jasgrandes piezas cu rvas con que i n -
t e r i o r m e n t e se foEtalece: toda Í a>obra 
de p roa , .donde se e m p e r n a n a t ravesa -
das de bflbor & e s t r i b o r . = ; N o m b r e d e 
una curva: colocada debajo de los es-
cobenes p a r a a m a r r a r l as p i e z a » de 
que.se c o m p o n e n . = : L a c u r v a s i t uada 
debajo de l b a u p r é s para descanso t ie 
este p.alo. 
B u s a r d o , s. m . O r n í t . Especie de 
ave de r a p i ñ a m u y voraz . 
B u s i t é q n e a , s. f. B o t . G é n e r o de 
la f a m i l i a de l a s ' c a p a r i d á c e a s , 
BiiBcn, s. f. L a a c c i ó n y efecto de 
buscar . || Caz. Especie de p e r r o q u e 
sirve para, s egu i r la caza. ( A c a d . ) = E l 
c o n j u n t o de cazadores ,, m o n t e r o s y 
perros , que recorren e l monte ' para 
ha l l a r la c a í a . ' " 
B u M c a d a . S. f. E l acto de b u s c á c . 
(Acad-.^ Apenas se,usa. - ' • 
B u x e a d o » d n . p a r t . pas. de J t u s -
car y B u s c a r s e . , . 
B u s c a d o r , r a . ,s. E l que ¿ « S e a . 
B ú s c a l o , , i n t e t j . Voz que, se d « al 
p e r r o , ya p a r a q u e se lance S o b r e - l a 
reSj/s i es de caza, ya,'para ,que h u s q u e 
u n o b j e t o , s i es de aguas . 
. B o * c a n * l r o t o , s. m . a o t . L a a c c i ó n 
de busca r . . > - ; . • [ , , • . ;< •> . .> • . 
B u s c a p i é , s: u i ; F i g , ^Especie, que 
se t o t a on u n a c o n v e r s a c i ó n co&;e] 'ob-
j e t o d ç . i f a e e s t a . r e c a i f f a s o b r e u n - a s u n -
to eh el que se q u i e r e l a y c r í g o a r a t g u - í 
na cosa. Jl Por é s t ^ C l a n ' e d e s c i f r a l e r i a 
de los, pasajes m a s emljoc^dos de ana 
B u s o a v l é ü , , S v m . • Collet*: s ip: v a r i * 
l l a , .que . .itna;ye?.>ericéndi.4o, c o r ^ í a s -
t r e ro .entre Í04 .pjé.Si'de la gentpi==:)E»-
pecie d e . c u l e b f i l í a & í í u e : salen de a lgo- , 
nos cohetes p r e p a r a d o s a l efecto , á / f ln ' 
de hacer mas. vis tosos J o s fuegos s r t i r 
í i c í a l é s , y fd parecer , s*. d i r i g í a Jos, 
p i é s de l a s ^ p e r s o n a s i ^ q u e . j o c H p í i a . í l -
g u ñ b a l e o i i . u o i r o p j i n t o , e levado , de^r 
de d o n d e . p r e s e n c i a p - e l , e s p p f i t á c u l o . ' 
' B u s c a r ; , v . a- I n q u i r i r , p r o c u r a r . h a -
l la r à a l g u n a persona 6 c t í s % a ^ s r i g u a r 
: su paradero , e ic . , :ya JJOÍC^mente, ppira 
s à b e r donde e s t á ó s i ex i s t e .» ya p a m 
coger la ó a y o d e í a r s e . de eí la . , Ü Hajser 
d i l igenc ias , p^ ra pb teper a lguna cosa, 
co mo r e c ü r j s ó s , . recomenda c í an es,, e m -
pleos etc. ¡| Vor est..y f a m . i r ó penir á 
ftwscard ^ í? i^a j?er5o ; f ia} : i í .ó ;Venicpor 
el la , y á par,a h a b l a r l e , ya p a r a q u e s a l -
ga de donde e s i á y vaya á u n p u m o d a -
do, y a . p a ç a - a c o m p a ñ a r l a , y . g . / r á 
buscar a l m é d i c o ; vengo- á . busear á ' 
v f t õ ã e tc . I] I r á buscar u n a cosn.-Jr 
por el la para t r a e r l a , v . g . Que v a -
y a el mazo á buscar esto ó lo o-
Iro etc. 11 B u s c a r cinco p i é s a l gato, 
V . GATO , en la m i s m a frase. ¡| G e r m . 
H u r t a r r a t e ra y m a ñ o s a m e n t e . | | R e f r . 
Quien busca, h a l l a ; la d i l i genc i a y ac -
t i v i d a d son casi s i empre ind i spensa -
bles para el logro de lo que se desea, ti 
F í g . y f a m . B u s c a r á uno; usar e sp re -
siones que puedan i n c o m o d a r l o , p r o -
c u r a r de intento i r r i t a d o , ó como sue-
le decirse, s a c a r l o de sus c a s i l í a $ - = 
B u s c a r á uno; pedi r le a l g ú n favor , re-
c u r r i r á é l . ^ t f u s c a r qu imeras ; ser a-
m i g o de el las , q u e r e r l a s , provocar las 
etc. [| Buscarse , v . p r o n . T iene todas 
las acepciones del a c t i v o , en la pasiva 
y en sent ido rec iproco . 
B u s c a r o s , Gt'Og. L . con 9 v c t . en la 
p r o v . y d i ó c . d e ^ s r c T í á . 
É S ü s t ' j t r u i d t t s , s. m . La persona re-
vol tosa , t r a v i e s a , que promueve a l b o -
rotos, pendencias , d iscordias e tc . 
B u s c a s , Geng. F . con 14 vec. en la 
p r o v . de la C o r u ñ a , d i ó c . de Sant iago. 
B S n s c a v 3 r t n « i , s. m . La persona de-
mas iado curiosa y s o l í c i t a en a v e r i g u a r 
vidas ajenas. 11 É l suge.to so l í c i t o en 
procura r se los medios de subsis tencia 
para s í y s u f a m i l i a . 
U u ^ i a , s. f- M a r . V . B u s c i o . 
B f l i s e í o , s. m . an t . M a r . Buque de 
carga de los de m a y o r p o r t e , con t res 
pa los , y de f o r m a semejante í u n t o -
n e l . 
B u s c o , s. m - a n t . M o n t . E l r a s t ro , 
hue l la ó pis ta que dejan los an ima le s . 
• B u s c o » , ma. ad j . A m i g o de buscar , 
de a v e r i g u a r l o todo . V . FISGÓN. If 
T ó m a s e o r d i n a r i a m e n t e po r el que h á r -
ta r a t e r a m e n t e , ó estafa con m a l i c i a y 
s o c a l i ñ a . ( A c a d . ) 
B u s c h l ñ , / A n t o n i o F e d e r i c o ) 
B i o g . G e ó g r a f o de l s i g l o X V I H , n a t u r a l 
de W e s f a l i a . E s c r i b i ó var ias o b r a » geo-
g r á f i c a s , en t re ellas la " N i í e v a des-
c r i p c i ó n del Globo ó G e o g r a f í a u n i v e r -
s a l » y la t i t u l a d a " i n d u c c i ó n á la Geo-
g r a f í a , l a p o l í t i c a , : e l eomerc io y h a -
cienda de los estados de E u r o p a . » 
B u s d o n g o , Geog. L . con STveCi 
en la p r o V . y d i ó c . de L e o n . * 
Bnsccn. Geog. L . con 12 vec, en la 
p r o \ \ y d i ó c . de O v i e d o . 
B a s e l i n » , s. m . B o u Especie de 
pe re j i l de C r e t a . 
i t ti Merino, V . B USE LINO. 
H i i s I l U , 3- m . Voz que se usa en e! 
est i lo jocoso y f a m i l i a r , como s i g n i f i -
ca t iva de l p u n t ó de d i f i c u l t á d m e l o (jue 
se t r a t a ; y as í se d ¡ c e e ; a / t í e s t á el bu-
s i l i s , n o d a r á s en e í 6 » s t í t s ¡ no h a l l a -
r é i s el busi l is e tc . L à a&adt o m i t e la 
c l a s i f i c a c i ó n g r a m a t i c a l de esta voz, 
por no haber dado en e i i m í t i i * d e q u e 
se usa como u n s u s i a m í v o / í p r e f c e d l d o 
s iempre 'de su cor respondien te a r t í c ' u -
l o . ]j E n el m i s m o e s t i l o f u m j y j o c . se 
usa p o r d m e r o . v . g r . No h a y busi l i s ; 
f a l t a n los busi l is etc. 
. B a K l n s o i t l f t , s-. f i B o t . ' G é n e r o de 
q u e n o p o d i á c e a s , c o m p r e n s i ™ de una 
sola, especie de p lan tas i n d í g e n a s de 
E u r o p a . . 
B u ^ l n ^ o t e , ŝ ' m i ' E s p e c i e d e s o m -
b r e r o q u e ' u s a n a lgunos- m a r i n o s , -fis-
pecialf laenle en F r a n c i a ^ d * d a n í d e pro^ 
cede esta voz. || N o m b r e dado á^los r e -
pabl i f t anos ;q t í í9 :en i S B O y 1831 y pa t te 
d e l o s a b a n - a q a f c l l a /c la lse^í te s o m -
b r e r o s ^ • • 
B u s i n ç ó c e r í a y f ¡ F á b r i c a ó t i e n -
da de b u s i n g o t e s . II Con jun to d e h u s i n -
gotes, p n t í t o ' donde, ' e é t á n : r e u n i d o s y 
las mane ra s , d o c t r i n a s ó m á x i m a s de 
e s t a d a s e de repub l i canos . 
. . B o t s l r l s i - G e o g . A n t i 0 . de E g i p t o , 
cap . de B u s i r í t a , c é l e b r e í p o r t l t e m p l o 
de Is i s q a e d e s t r u y ó D i o c l e c i a n o , y p o r 
el ç u l t o que. se t r i b u t a b a a l d ios O s i r i s . 
I I , M i l . Uno de i o s mas crueles t i r anos 
que r e i n a r o n en E g i p t o . I n m o l a b a t o d o s 
Ips í s t r a j i j e r o s que l l egaban à s w s ^ s -
u d o s , s a c r i f i c é u d o l o s á J ú p i t e r » por 
cuya barbar ie fué m u e r t o ; p o j v H é r t » - . 
les, con s u b i jq^y los. sa.certiotes que 
ejecutaban ó a s i s t í a n . . á l a n b á r b a r o s 
sacrifleios^ 
B u M u i a r z o . Geog. L . con 40 W - e n 
l a p r o v . y d i ó c - d e i O v i e d o . • ^ 
B u s m e u t e , Geog. L . con 40 vec . en 
la p r o v . y d i ó c . de O v i e d o . 
B u s n a d l e g o , Geog. L . con 24 vec. 
en la p r o v . de L e o n , d i ó c . de A s t o r g a . 
B u M t i e l a , Geog. L . con 10 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de B u r g o s . 
B u s o , s. m . an t . é i n u s . V . AGUJE-
RO. l l O r n i t . G é n e r o de aves de r a p i ñ a 
de la f a m i l i a de las a l c o n í d e a s . |¡ Geog. 
L . con 6 vec. en la p r o v . y d i ó c . de 
Oviedo . 
B u s o t , Geog. L . con 360 vec. en la 
p r o v . de A l i c a n t e , d i ó c . de O r i h u e l a . 
Cerca de este pueblo se e n c u e n h a i i los 
b a ñ o s su l furosos que l l e v a n su n o m -
bre. 
fltnspnutin, f } . ' ^ ' . L . COil I A V&c. 
en la prov . y d i ó c . de Oviedo . 
a s u M q t i c t e , Geog. I . , con 6 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Oviedo . 
B u s q u i l l o , s. m . Especie de per ro 
m u y p e q u e ñ o . 
Uiistiuistai*, Geog . L . con 160 vec. 
e i i la p r o v . y d i ó c . de Granada . 
B u s s y , Geog . N o m b r e de m u c h o s 
pueblos franceses poco cons iderables , 
li RABOTIN (ROGÉRIO, CONOEOE.) B i o g . 
C é l e b r e e sc r i to r c r i t i c o de l s ig lo X V í l , 
n a t u r a l d e E p i r y , en el N i v e r n a i s . 
B u s t a , Geog. L . con 13 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Santander . II G A L L O -
RUM: pueblo de I t a l i a , á donde fué des -
te r rado en 552 , T o t i l a , r ey de los g o -
d o s . 
B u s t a b l a d o , Geog. L . con 18 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de Santander . 
BoKtaniitEile, Geog. L . con 3'» vec . 
en la prov. ' y d i ó c . de Samander . [| 
B i o g . (DON FRANCISCO,] C é h ' h r e p i n t o r 
e s p a ñ o l , n a t u r a l de Ò v í e d ò . E n t r e l as 
obras de m é r i t o q i i e e s i s t ' e n ! " d e ' £ s t e 
a u t o r , se encuen t r a el m o n u n í é r i t ò de 
perspect iva que se coloca en ' ca te -
d r a l de Oviedo por semana santa . F u é 
t a m b i é n el au to r de tos cuadros q u e ha -
b í a en el c l aus t ro de San F r a n c i s c o de 
la m i s m a c i u d a d . N a c i ó en 1680, y m u -
r i ó eii 1737. ' 
B u s t a m l i a , s. f. M i n e r . Sustancia 
en g l ó b u l o s rad iados ; de u n g r i s l i g e -
r amente rosado, fu s ib l e , q u é se ha e n -
con t rado en M é j i c o . " 
B u a t a n t l g o , Geog^ P a r r o q u i a con 
20 vec. et í l a p r o v . y d i ó c . de Oviedo . 
B u s t á r c * , Geog- L . con 65 vecl eo 
1 * ' p r o V . d e Guada l a j a r a , d i ó c . de S i -
g ü e n z a . 
B u s t a r g a , Geog. L . con 2 0 vec. en 
l a p r o v . de L e o n , d i ó c . de A s t o r g a . 
H u i f t a r t e g A , G e ó g . L - con 18 Vec. 
en la p r o v . y d i ó c , de Oviedo . 
B u s t o , ( E l ) Geog. A i d . con 60 vec. 
en la p r o v . de Zaragoza , d i ó c . de T a r a -
z o j i a . 
B u w t c i , Geog. L . c ó n 13 vec . en i a 
p r o v . y d i ó c . de Oviedo' . : ' 
B u s t e l o , Geog. L . con 10 vec'í en 
la p r o v . y d i ó c . de "Oviedo. 
fetustlhurtilcg», Geog . t. con l â 
vec.-eh la prov.:!y d i ó c . de O v i é d o J ' 
B u fut idlo , Geog . L . con 2 6 v é t . eh 
U p r o v . y d i ó c , de Oviedo. II L . c o r i ' 2 0 
vec¿ en l a 'misma p r o v i y d t ó c . = ( S A N 
E S T E V A S DB) P a r r o q u i a con 20 v e e bh 
la m i s m a í)róv.: y dióíi .- 1-; 
B u s t i l l o , l i o . s. n i . d i m ; de busto. 
•II Geog. L . c o n . M - vec. en la p róV. y 
d i ó c . d e L e o n . | Í L . con 12f7 v'ec.'en l ã 
p r o v . y d i ó c . de ¿ a m e r a , ¡i L . con 9 vec . 
en la p r o v . y d i ó c . d e B u r g o s . = D E í ) Á K -
TOLLAN. L . con 9 vec. en la p r o v . de 
Palenciay d i ó c . ' d e ¡ B u r g o s . = D g : CSÍA-
TJBSV V ; c ò n 3 1 vec* ert là ppov. d é V à -
l l a d o l i d , d i ó c . de Léon.dz i&et . PARAMO, 
L ; con " J O v é c . en l a p r o v . de L e ó n , 
d i ó c , de A s t o í - g a . O t r o s dos ' pucblos 
hay de l m i s m e n o m b r e n e l t m o con 88 
vec. en l a p r o v i de Palenclay^di t ic ; de 
Burgos* y e i otro-cOft I S o t i la p r o v j í y 
d i ó c . de B u r g o s . = 0 B XÀ VEGA , L ; Con 
SOivec. e ñ la p r o v . d e - í P a l e n c i a , ^ d i ó c . 
de L e ó n . / • i - , -
- B i i » « o , s; ra. A r t ; O b r a d e e sHu l tu -
ra , .que representa la cabeza y Ja par te 
supe r io r de l cuerpo de una persona , tf* 
P i n t , .por est . R e t r a t o ú o b r a de p i n t u -
ra que representa u n b o s t o de e s c u l -
t u r a . ll-.Cir. V . M A N I Q U I . H Blas ; B e p r e -
senta c i on de la cabeza de un h o m b r e 
ó m u j e r s in brazos . H G e o g . ' V . con 120 
vec. en la p r o v . y d i ó c . de B u r g o s . = 
A i d . con l - t vec. en la p r o v . y d i ó c . de 
O v i e d o . = L . con 13 vec . en la m i s m a 
p r o v . y d i ó c . = L . con 9 vec. en la p r o v . 
de B u r g o s , d i ó c . de C a l a h o r r . ! . = { £ < . ! 
V . con 40 vec. en la p r o v . de N a v a r r a , 
d i ó c . de C a l a h o r r a . — A s i s t o , C. a n t i -
q u í s i m a de l r e i n o L o m b a r d o - V é n e t o , 
con 6,700 h a b . 
B u N t o s , Geog. L . con 25 vec. en la 
p r o v . de L e o n , d i ó c . de A s t o r g a . 
B u s t r o f a , S. f. V . BüSTRÓFEnA. 
B i i s t r ó r e d a , s. y a d j . f. D e n o m i -
n a c i ó n ó e p í t e t o que se da á c i e r to 55-
c r i t o c o n t i m i o cuy?, primera l i nea en 
"87 ÍÍ5 conc lu i r se en el b o r d e ó m a r -
gen del pape l , para p r i n c i p i a r la se -
gunda l í n e a , da una vue l t a en forma 
de s e m i c í r c u l o y se c o n t i n ú a de d e r e -
cha á i z q u i e r d a ; luego vuelve á bajar 
en la m i s m a fo rma y va de i z q u i e r d a á 
derecha, y as í suces ivamente . 
B u N t r ó f c d o n , S. m . V . BüSTRÓ-
FEUA. 
U i i f t C r o f c d o n , n a . a d j . V , B t S T K Ó -
F E 1 U . 
B B u s t u a r l o , s. m . N o m b r e que se 
daba á cada uno de c i e n o s g l a d i a d o -
res que l i d i a b a n j u n t o á la p i r a de u n 
m u e r t o . 
B a a t u r í n , Geog. M e r i n d a d con 220 
vec. en la p r o v . de Vizcaya, d i ó c . de 
Ca lohor r a . 
B u t a c a , s. F. Si l la g r a n d e , m u y ba -
j a y t e n d i d a . E l l a y su n o m b r e son lie 
p i 'o rcdcnc ia amer icana ( \ c - i d ) . S e g ú n 
ü=ia d i f i n i c i o n , una m u j e r gord i f lona 
que haya mandado hacer una s i l la ba -
j a con u n asiento de una vara de d i á -
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met ro suscepl ib le de su na lgudo; . t ra -* 
serOv es ' iavá m u y hueca, crjeyeinio que 
se.siet i ia en mia gv.an b^utaça , • au.nquc 
su si l la , sea <lc las o r d i n a r i a s ,ó . c o m u -
nes, cuando [i.ti dQ mala paja ti dfi Vos-
co m a d e r a . . La U u t a à a , , ! p r o p i a o i e n -
te dicha, ,es una e spAciç de -si l la , p o í -
.U ' tma .ba j í i , con el respaldo m u y J e n d i r 
do hacia a t r á s , de asint i to a lgan tanto 
c ó n c a v o en el. sen t ido . .de-, de lan ic 
a l r á s , y l o s . p i é s la^erale-ç.f i jos en. una 
ceiicha con la convexidad., para abajo, 
de m t í d o , que al mas leve m o v i m i c n l o 
de l que c&tii scnt.ado-eu la. butaca , £e 
inyeve esta de de lanio a t r á s , del m i s -
mo m o d o que una cuna se muey.c á 
los lados, p u j i e n d o asi mecerse el que 
e s t á sentado en el la: tales son las b u -
tacas americanas. ] | Por . . est.< La s i l l a 
po l t rona-de l a . l í g u r a de la butaca p r o -
p i amen te ¡a l , pero cuyos p i é s descan-
san en el suelo á en rodajas, carec ien-
do de cenchas j iara mecerse. 
K u t a » , Geog. Reg ion de l Asia cen-
t r a l , t r i b u t a i i o del imper i i ) de la C h i -
n a , s i l . en t re los 2 6 o — 2 9 ° l a t . N . v 
S O " - ^ . " l o n g i t u d E . 
te , Geog. Is la de -Escocia, .con 
0,824 hab. i]ue da su n o m b r e á un con-
dado, jj (J . STIÍAKT. COSÜE DE) C é l e -
b re p o l í t i c o b o t á n i c o i n g l é s de l s iglo 
xvm. 
Etut<>ióiiiii, s. f. B o t . G é n e r o de 
plantas de la f ami l i a de ias g r a m í -
neas. 
Bi i t c . vn i t i u s , s. f. p l - B o l . Su l ) - fa -
m i l i a de pla t i las fa l . con ídeas . 
B n t c r r a , s. f. Bo t . G é n e r o de la 
fami l i a de las a c a n t á c e a s . 
B i i t i i i ' o i r , QKO,¿. C . de la T r e s p o -
cia, en l i p i r o . 
BnthlNfn, s. f . -Nombre (juc daba 
Suelonio á los g randes sac i i f i c ios de 
bueyes que los romanos inmolahan 
para aplacar á los dioses. 
B u t i f u i - r u , s. f. Especie de l o n g a -
niza que se hace en C a t a l u ñ a y o t ros 
pun tos , compuesta en su mayor p a r -
te de j a m ó n y a l g ú n l o m o . f| F i g . La 
«alza ó media m u y ancha ó que no 
ajusta b ien (Acad.) 
D u t ú m i l o , du . ad j . an t . H e d i o n d o , 
in ju r ioso ( A c a d . ) 0 nuest ros abuelos 
eran unos bor r icos , ó la Acad. no sa-
be li> que se d ice . ¿Que t e n d r á que ver 
hediondo con in jur ioso? 
B u t i i i icoo. « o n . ad j . Que t iene id 
consistencia de la manteca . 
B u d r i x t o , s. m . Q u í m . Sal p r o d u -
cida por la c o m b i n a c i ó n del á c i d o bu -
t í r i c o con una base. 
líCXJ? 
IS i i t i i - f cn , c a . ad j» . Q a í i n . - E p í t e l o 
que se d a , á un ;3.ddo al" í -uaiMa m a n -
teca debe su p r i n c i p i o . o d o r í f e r o . 
. B i U i v i m v s . f . O n í ' " - X ; n a de;,las 
grasas que « p n s t i t u i ' e n la man teca . 
• S u t l e r , B i o g . Sacer.date c o l ú l i c o 
i n g l é s d e l • s g í i o X V I U , autor de da f a -
mosa o,l«-a t i t u l a d a " V i d a de . los S a n -
t o s . » . i , : •: 
B t i t n e f l a , s. f . E o t . ' G é n e r o d a p l a n -
las de la. f a m i l i a dedas m a l v á c e a s , a r -
bus tos i n d í g e n a s del1 J a p ó n . ' 
B i i t i i c r i n r c » , c e a » ad j . Bo t ; l ' c r -
tenecie iUv, parecido ó referente al g é -
nero b u l n c n n . t| B u t n e r i á c e a s . s. f. p l . 
F a m i l i a de [dantas, establecida à es-
ponsas de las n ia lvác i^as . Es mas b i en 
una s u b - f a m i l i a d « estas.. 
B u l o , s . n i . E n t o m . G é n e r o .de a r á c -
n idos . ¡I Geog. Y . B u T Ó r o u s . 
. B u t o m ó c e o . c e a . V . BDTOHIÁCEO. 
U u t o m o , s. m . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas conocidas vu lga r ó genera lmente 
con el n o m b r e de' j u n c o s , abundantes 
en K u r o p a , en los estanques, a r r o y o s , 
lagunas etc . 
B u l o i u i á c e o , c e a . ad j . B o t . Pare-
cido ó perteneciente al g é n e r o b u l o m o . 
= B u í o m í á c e a j , s. i', p l . F a m i l i a de 
plantas a c u á t i c a s , cuyo t i p o es el gene-
ro b u t o m o . 
B u t o m o , s. m . Bo t . G é n e r o de p lan-
tas b u l o m i á c e a s . 
ñ u t o » , (AiicHiPiéi-AGO D E ) Geog. 
Grupo de islas de la Malas ia , s i t . c e r -
ca de la costa S. E . de Celebes. 
B u t o u l a , s. f Bo t . A r b o l de la f a -
m i l i a de las m i r t á c e a s , que crece en 
las Molucas . 
B n t o n l n r c o , c e a . a d j . Parecido -6 
per teneciente á la b m o n i o . = : B * i t o n i « -
ctffii, s. f. p!. S u b - f a m i l i a de plantas 
m i r t á c e a s , cuyo t i p o es la b u t o n i a de 
las Molucas . > 
B u t o p o l i » , Geog. C. de l bajo E g i p -
t o . 
B u t r i n o , s. m . Pese. V . BUITRÓN, 
U u t r i u i o . Gooç;. C. de la T u r q . 
eu rop . conâ;CM)0 hab . 
B u t r o n s. m . Pes. V . BClTROJi. 
B u t t o n , ( T o m á s ) B i o g . Navegante 
i n g l é s que en el s ig lo X V H hizo a l g u -
nos descubr imien tos g e o g r á f i c o s . 
B u t u m b o , s. m . B o t . A r b o l i t o ó 
¡ a rbus to de ID India., poco conocido de 
los b o t á n i c o s europeos. 
H u v t t r d f n , s. f. Bot. G é n e r o de 
plantas de ta f ami l i a de las r u b i á c e a s , 
t r i b u de las c i n c ó n e a s , cuyas especies 
soncas i todas i n d í g e n a s de M é j i c o . 
B i i x l i o m l n , s. f. B o t . G é n e r o de 
BÜZC 
musgos parecidos á u n huevo p e q u e -
no g u i í m e c i d o de fibras. 
B u v b o m E á c e o , e c u . a d j . l i ^ t . P é r -
teneciente:3i g é n e r o b m b o n i i a ; rjue-se 
le parece, ó " t i e ñ é alguna1 a n a l o g í a errn 
este m u s g o . ^ B u x b o m i ó c e i s , s. "f: p l . 
F a m i l i a de musgosae roca rpos , de! g é -
i jero buxbomia^ , 
e i J i s i í o o i o s í l e o , c i ca . ad j . B'Ot. V-
BuXBOMlÁCliO. • •• •' '• 
B u ^ i r o i i i u i o , d a , ad j . B o t . E p í -
teto-que se da á las p l amas c u y a s l i o -
jas son p a T e e i d a ç á las dnl b o j ; : 
K u x i n a , s. f. Q u í m . Á l c a l i v r jeUi l 
que se e i t r a e d e l ' b o j . ' " 
t cu \ i i i (MiM, s, f. p l . t to t . F a m i l i a 
de p lantas que comprendo el b o j : . 
M u s t o r f , (JCAN) :Famoso, h é b r a i -
znnte de! s ig lo X V I I , na tu ra l de W e s t -
f a ü a , EseVibió r r i ú c h a s o b r a s , en t re 
ellas una g r a m á t i c a caldea y sir iaca. 
« u y a r t o r , s. nn. V . LATONERO.' 
B u J e r e n , Geog. Coto con 18 VCC. 
en la p r o v . y d i ó c . d e O v i e d o . ' 
B u y e s , s. m . p l . G e r m . L o s naipes. 
U l i y m a n c a , Geog. A i d . con oí» vec. 
en la p rov . de So r i a , d i ó c . de C a l a h o r -
r a . 
B u y r a , * G e o g . L . con 20 VPC. en ia 
p rov . de Huesca, d i ó c . de L é r i d a . 
B u y t r a a o , Geog. L . con 5̂7 vec. 
en la p rov . de Sor ia , d i ó c . de Osma, 
O i r y t r o - a , Geog. L . eon 15 vec. en 
la p r o v . ' y d i ó c . de B u r g o s . 
B u z , s: m . E l beso de r e c o n o c i -
m i e n t o y reverencia qoe da uno á 
o t ro . L l á m a s e t a m b i é n así el besar la 
m a n ó l a m o n a , y poner la lue^o-so'brc la 
cabezo. ' (Acad.) ¡i H a c e r el buz: f ras . 
Fam. Hacer a lguna demos l rnc ion de 
obsequio, r e n d i m i c n t o ó l isonja Í A r a d \ * 
Confesamos humi ldemem.c que no t e -
n í a m o s not ic ia de semejantes acepcio-
nes, y no podemos p r e s c i n d i r d e hacer 
d fcaiálan i n s t ru ida sociedad, que nos 
las da á conocer. Sin duda un buzo es-
t ra jo el "buz de a l g ú n p ro fundo gólt 'o. 
B U X R , S . !'. Especie de bebida - f e r -
men tada que se usa en Egipto': 'se c o m -
pone de h a r i n a de cebada , agua y v a -
r ios i ng red i en t e s . 
B i i z a t i i l l ò , s. m . d i m . de b ú z n n n . 
B ú z a n o , s. m . V . 'Bozo. I! C ie r ta 
pieza de a r l ü l c r í a que se usaba a n t i -
guamente en E s p a ñ a . 
B u * c o r o n a , s. m . B u r l a que se 
hac ía rfando á besar la mano, ydescar -
gando u n golpe sobre la cabeza y ca r -
r i l l o inflado del quefa besaba. (Acad . ; 
O los golpes eran dos, uno en la cabeza 
y o t ro en el c a r r i l l o , ó el que lo daba 
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' d eb ía tener una mm d e s c í m i u ó à í W L 
•ra'atcanzar á las 'dos partps, " ' ; • ' 
" B u a i t i m y o r , Geog." L . ' e o n ' S i í * ¿ ; 
'en l a - p r o v . d é t e o n , . d W í r i - d é l s i o w i " 
- • r u x ^ é f l l i ' a : Geo.s'.!"V:'coh,i& ^ 
en la pfòv.1 d e ' M o r c i a í df¿ci' 'd;e':c. 
g e n á : , , ' , ' ; ! '•• •; ¡.'•••;¡-.tf.i-r!.í.í, 
B w í i o , ' á . - m : ' É I qoe tierié'pár.oficm 
sacar d e ' ; ' d é b a l o d e l íí^uJl l ^ s ' ¿b j é ib s 
de'mas ó b r e n o s valor caíiiól'dé'alnán 
b u q u e , d ' é \Ynde l lB 'e i , cv"¿ 'úméf j» i , é¿^ 
'en clfá ^ ( ' ' e f e c t o , jf G é r t ñ . JE.I' laiiron 
m u y d i e s t r o y á ' c u y a ' v i s t a ápc'nas 'h»\ 
objeto que j i i i eda ocul tarse , j j Oínít 
V. PFR^ociTrto . ' r^ lrfr .T^ 'ei íé 'áÉW' 
bnicac ion an t igua . [| De. buzos;"w¡tJ 
adv.V.-BHCCísro'fe).' ' 
i S i i K o n , s; n i . A r q . E l r c Ò ^ a È t ^ a r l 
t i f i d a ! por d ó r i d e ^ d e s a g u í p í tos e^Ván. 
q u e S . ^ C a p ' a ' d é ' l i é t r á l q ú e ^ s e y . p o o e ' é a 
la abe r tu r a de t i n p o t ó , " r ' e g m t V e i t 
11 Agujero por doyde sé'e 'clián las'jar-
las en el correo. ll^Ta'pOn'd'e l^'s'áÍBer-
cas, t ina jas et'c.'lj b r n i t . ' SuKTgéñ'efó 
de aves de rap ina cslablecMo ¿¡''éspéo'. 
sas del pérnoLL'ero de;Ia;fiffiitfia^e'las 
a l c o n í d e a s . " .' 1 ' 
B o x o a r r a . S. f. No'mliré 'MS¿fit,di 
en To ledo al s u m i d e r o c'n'F^ffia ' ¿ea l -
c a n t a r i l l a que hay en los 'p '^ í ióV ".. 
Bu-icot ( F r u n c í «it" o L e o g a r d o xt-
c o l ú s j B i o g . J u n s c o ñ M í í j ! frjtncfe 
que f i g u r ó m u c h o en là* jcevfypçion 
francesa. ,^" t 'k ' ' f "' 
B u x r o k o n i i t l , Hi ' s t . Sçgf lçdá i j í tó-
cipe de la secta de. lo s i sma 'é l í ^ iS jé i i é l 
s ig lo X I I . V l 
B y b í o s , Geog, an t . iSom^^çó rç i i n 
á dos C. s í t . la un'a en F e n i c i a , y i i ió-
i r a en el Bajo E g i p t o . r-j••,,> '< 
B y n K (QJavsc/1 B i o g . Almi ran te vt-
g i é s . d e l s ig lo X V 1 H . 
H y i o u , Geog. Una de l3S,isl3ÍS^IçI-
gravas , descubier ta en 1763 pÇígVj».. 
inodoro i n g l é s B y r o n . H / E i . CÓMfjwt). 
JOHN) navegan te i n g l é s , del ."siglo 
X V l l L . j l ¡'JORGE GORDON LouD^ÇÈj^re 
poeta i n g l é s , .nieto del p r e c c d c n t f t , ^ 
n a c i ó en D o u v r í s ' e n . 178S., y J ' 
BJTÜII , Geog. C i ü d a d c l a dè.Cartír 
go, asi l lamada porque ocupaba el'si-
t i o que se podia abrazar còn "iihà\pitl 
de buey pa r t i da en estrechas..'liras,..' 
B j - t t e , Gerig. i s l a d é D i ñama rea,, en 
el mar B á l t i c o , s i t . cerca, ije^jus/a da 
Fals te r . ' . 
ByaeaM, H i s t . H é r o e ánljgí), ntjodc 
X e p t u n o y de Ceroesa su'gún.,u'pos,^7 
rey de T rac i a s e g ú n çt ros ,•quejuaj ló 
la c i u d a d d é B i / a n c i o . 1 "t..,«','•*„. 
s. f. Segunda consonante y 
'tercera ífira del alíabetu es-
pauot. Es una de lus consonantes 
deiUalrs, cuya j>vui>uncialoo sii ob-
tiene lo misino que la 3. , . colocan-
do al pnm'ipiu la punta de la len-
gua entre los dientes incisivos su-
periores é inferiores, y IT t irándola lue-
go. Sui'na como h ¡mies de a. o, «, a l l -
ies.de consonante y en fin de dicción; 
y como an le í de c, t- Los reformis-
tas' orlo^riiíicos quieren que tenga 
siempre el sonido de /;,utia vez que ya 
lo tiene en la mayor ¡iarie de los casos, 
j puesto que solo en dos tiene el de 
sicyá'esta para ce,.a, escribiéndose ze, 
t i /simplificando dé este modo ia es-
ttilura y facilitando los medios de ge-
neralizarla. Otra razón alegan, que ¡ic. 
tiene menos fuerza que las anteriores, 
y es'que, según la mayor parte de au. 
tores, la c trae sü origen de la /; délos 
griegos, quitada la linea recta, de esta 
consonante. f,a pretensión délos refoc-
niista's. profesores de primera ense-
ñanza, la may or parle, no deja de fun-
darse en razones fuertes que solo, pjje-
dén'rebatirse poc la ío luntád- II ÍEn la 
litíiftéraèion romana. XC , vale 90'-, C, 
100; CC, 200; CCÇ , SOO-'Ctfi ^ fe)-
ÜOOvctKo sijino füé repn ipUzadó 'por 
D"; DC, 600 , - ^0 ,700 ; DCCC, 800; C M , 
SOO; C I o , l,O00, cuyo signo fué reem-
plaiado por M ; l iCI ' jO , "2.000; I I IClO, 
3;000;lVCIp,S.OOO-,IoD,5;{K)Ô;CCloa: 
10,000; CCCI;)-JD. ó C M , 100,000; 
CCM. 200,000 i DCCCCM, 900,000; 
CCCCtoDOD, 1.000,000; C con una raya 
horizontal encima , valía también 
lOOjOOO. i¡ Hist , rom, La C era aljrevia-
tut;^ de muchos nombres propios en 
que l ígura como inicial; asi es que con 
esta lelra.se designaban los nombres 
propios Cayo, César, Celio, etc. Una 3 
al revés significaba Cayo, y dos CC Ca-
yos. 11 Jurisp. rom. C, abrevialura de 
Consul, Códice, ó Condemno, y CC de 
Cónsules. IlDipíora. C, abreviación de 
la palabra Cr i j to , que sutle verse á la 
cabeza de las,cartas y diplomas, jj En 
los fastos y calendarios romanos, la C, 
marcaba los dias en que se celebraban 
los comicios. l| I-a C era la tercera de 
las letras nundicales, así como- lo es 
hcy todaua entre las dominicales. ¡¡ 
En el calendario y los libros de la an-
tigua liturgia se dcsigriaba con esta 
letra el martes. ]j Como signp de ó r -
den, la C. indica el tercer objeto de 
una série , y la tercera série de un ' to -
do, [i Cora. Cía; cuenta abierta. Cjc; 
cuenta corriente. >:ic; nuestra cüen tá . 
Cenlascuentas fvan cesas suele S i r abre-
viatura de cént imo, ¡j En los monu-
mentos, y medallas romanas servía 
de abreviatura pora las palabras Cón-
sul, Cunscriplo, Calendas, Ciudadano, 
Ciudad, Censor, y otras, j] Mús. 0, sig-
nifitaba c.ítive de fefaut, y en la actua-
lidad denota la llave de fa; C, compa-
sillo y can ío ; atravesada por una raya 
curva, algo encontrada con la mismaC, 
denota el compás mayor. En los libros 
decanto-llano, indica los pasajes en 
que el moviimeni.o debe ser apresura-
do. II Quim. En-el anliguoalfabeto quí-
mico la C signillcaba el s á l a t e ; pero en 
l a i f ó r m u l a s d e laquímica moderna i n -
dica el carbono. [| En las abreviaturas 
S. M. C J. C , y N. S. J. C . significa 
Su Magestad Catól ica , Jesucristo: 
Nuestro Señor Jesucristo. || La C se 
combina con otras letras como signo 
abreviativo.como C. I " , por Constanti-
nopla, Cy por Cianógeno. V. todas es-
tas voces. ¡¡ C, después de Geog. es 
en este diccionario la abreviatura de 
ciudad: y a s í , C. de Fran, significa 
ciudad de Francia. f| ú l t imamen te , la 
C se emplea actualmente en varias 
abreviaturas usadas en el comercio y 
la.industria. ¡| Saber una cosa c por b. 
V. P, en !a misma frase. 
C a , p à r l í c . e o n j u m i v a ant. V . P O B Q C E . 
Hállase én varias obras antiguas, y en 
fras. análogas í esta: ca entonces su-
cederia*.que: ca después de un hecho 
ton , ele. ¡1 Ca! pa r l í c . interject, como 
de admiración incrédula , de duda, de 
negativa ó repulsa, etc., ya irónica, ya 
festiva, ora.grave. ora iiiiera. | i Q H Í B I . 
Abreviatura A t calcio en las fórmulas 
a tómicas . , . " ' ' , „ 
f u á , s. f, F i l o l . Palabra del idioraa 
brasi leño, equivalente á yerba, y es 
denominación genérica, estensiva a lag 
plantas herbáceas del Brasil. 
C a a - a p l » , s. f. Bot. Nombre de una 
corteza del Brasil, cuya raiz es medi-
cinal. 
C a a b a , s. f. Sed. re í . Edificio re-
ligioso muy venerado de los musul -
manes, que se encuentra en la mezqui-
ta principal de la Meca. 
C a á b C i r o ( S . H o u l o de}, Geog. F . 
con 33 vec. en la prov. de la Coruña , 
dióc. de Santiago. 
C a a b r e y r o » , Geog. F . con 13 vec 
en la prov. y dióc. de Lugo. 
( . 'un-c icrt , s. f. Bol, Nombre brasi-
leño de una especie de euforbio, 
C n a - e t l m a y . s. m. Bot. Nombre de 
un arbusto del Brasil, cuyas hojas t ie-
nen virtudes medicinales. 
C j i a x t i a C u b a . s. m, Bot. Arbusto 
del Brasil, cuyo fruto sirve de alimen-
to á íos 'pájaros. 
C n a i g o u a z o u , s. ro. Zool. Nom-
bre brasileño de un gran lato ó ar-
madillo que habita siempre en los bos-
ques. 
C u a n t a , s. m . Mamíf. Especie de 
ant í lope, ciervo del Cabo. 
C a a m a i i o ( S a n t a M i a r í a d e ) , Geog. 
F. con 61 veç. en la prov. de la Coru-
üa , dióc, de ¿ a n ü a g o . 
C a a m o u e o ( S . V i c e n t e ) , Geog- F. 
con 263 vec. en la prov. de la Coruña, 
dióc. de Santiago, 
C a n a t l n , s. [...Ictiol. Género de pesr 
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caáos moiwi"*003* ^c Emília de l«s 
rémoras . 
C M - o f l a , s. f. Sot. Arbol del B r a -
sil, de cuya corteza se estrae una goma 
parecida á la que produce ei Caa-
opia. 
C a a - o p l a , a. f. Bot. Arbol del Bra-
si l , que da por incision una goma aza-
franaba, que es a ç # í ó purgante. ~ 
C n a p o - m t t n g a ¿ \ s . f. ^B<)t. Nombre 
brasi leõo de u^a.; dentetaFia' trepa-; 
dora. ¿ ' J',-' 
C a n ' p o n g á i s . f^Bat. Nombre bra-
sileño de una «(OaraiJHftã vermicular. 
€ ^ » a - r a l i o a , & . f. But'.' Arb^ í to del 
Brasil, cuyas h°ÍM se-emplean esotra 
las ú lceras . % / ¡' 
C a a r i n a , s. f. Botí Nombre brasile-
õo de !a raíz de laquea. -' *' 
C a a y a , s. f. Mafift Esp^eie, de mono 
del género aluato. 
C a a q u l n l n , s. m.\ Bot. Planta del 
Brasil, cujos frülos sftn cemesiibles. 
C a b a , Geog. I . . con 18 vcc. en la 
prov. de Gerona, dióc. de la Seo de 
Drgel. 
« a b a c o , s. m. Carp; £3 pedazo ó la-
rago de madera, quer sobra después de 
labrar un palo, [j G4g . /E i . ) ' L . con 53 
vec. en la prov, y diiStí. de Salamanca. 
' C a f m d e H ó v t f § # i , Hfst. Bey del se-
gundo imperio pèrs«i q u é murió en el 
auoSSl. . \ 
C a b a l , adj. Justo f completo , eiac-
lo ; ¡o ajiisiado á núi\icro /^téso ó; m e -
dida. J| Preciso, estricto:,;legal. If;Fig. 
Perfecto, pleno, ei}teco\ çojmado, 
completo de cosas . f¡ CÓViente', f ran-
co, cumplido; recto,fequitativo, pro 
bo etc. hablando de personas honradas, 
naturales y dignas, rntapaces-ée-men-
t i r ti faltar á sus cVmpromiffos. ll^Por 
sus cabales , mod..'íadv»'Cab«ím'eó'tc ó 
perfectamente. ^Pil 'r su j ú s l j , ptecio. 
-^Por e lórden regiulat. \\ Por su cabal, 
mod. adv. ani . ;Coii muctio e t o w ñ o , 
con fuerle abinjícli cuanto es^'á-^é su 
parte ó le es posible.=.41 cíift^í; ca-
balmente , al jijçia- ' J 
« ¿ b a l a , s. f. JCradicioti ̂  dofitrina 
recibida; enelsef t t i^orçf i t syyeni j jno^ 
pero anl icuàdo, (d* , ésfe V Q Z ^ ^ I S O J ^ ' 
usa únicamente paT)lt!;,<leS!gi|iar eTaeté 
vana y ridicula que p r ^ S B í H o s jud íos , 
v a l i é n d o s e de anagramas, trasposicio-
nes y combinaciones de las palabras y 
letras de la Sagrada-Escritura, para 
descifrar su alegórico sentido y enig-
máticos misterios, añadiendo muchas 
veces adivinaciones supersiieiosas. I| 
Fam. Negociación secreta y artificiosa, 
i»triga sorda , clandestiiia , pérfida 
etc. 
C a b n l n i ' , ' S u i H u H u t í a t í o ' Geo^. 
Aid. con ÍÍ3 vcc. en la pruv. de la Co-
rufia , diuc. de Santiago. 
Caí>i»!o i -o , s. m- ani. Soldado de á 
oaballo. que servía durante Ja guerra 
ó en tiempo de¡ campaña. 
C a b i i l e j - r O H , { « . J u l i n n de) Géo^. 
F, con 8"' vec. en la proV. de la Goru-
ña , dióc. de Hanliago. 
CAttai t iat i tf , ant. V . CABAI.HUBSTE. 
C u b i í l K r t d i i , s. f. El destacamento 
d í cnhaíieria n m sale ¿t correr , batir ó 
esplorav el cainpí». ¡I ant. V. CORRERÍA. 
en su primera acepción. [| ant. El ser-
vicio militar que forzosamente presta-
bnn los vasallos a' rey, saliendo en ca-
balgada de lirden suya.--El despojo, 
iiotin 6 presa q«e se liada en cabalga-
das (i escursiones ecuestres sobre las 
t ierras del cncmigOi—dobie; la i n c u r -
sion vandálica ó cosa semejante qnc 
hacía una partida entrando por dos 
Teces en país enemigo antes de regre-
sar al sitio de donde saliera, después 
de haber hostilizado a! bando opuesto. 
" por est. V - C A B A L G A T A . 
C a b a l g a d o , d a . part. pas. de Ca-
bslpar. 
C a b a l s a d o r , r a . s. Et que cabalga. 
[] adj. Lo que cabalga. || ant. s. m . V . 
SfoSTADOR, en su segunda acepción, 
c á b o i j r a d t i i ' a , s. f. l a bestia de 
carga, it Fig . y fart), irón. Caballo ru in , 
dé.ptico mas 6 menos , rocinantcj [{Cir. 
La- mala colocación de los estremes 
fracturados de « n hueso, cuando se 
balÜm-'sobre puestos uños i . otros en 
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virtud de la acción muscnlar. 
e m b a l s a n t e , pan. act. de Cabal-
gar. Que cabalga. 
C a b a l g a r , v. n . ant. Subir ó mon-
tar á caballo. f| I r , sal ir , caminar 6 
pasear á caballo, ¡i v. a. Cubrir el ca-
ballo, ú otro an imal , á su hembra. \\ 
s. m. ant. El conjunto de los arreos y 
orneses^ara nxontar o andar á cabaiíó. 
C a b a l ^ i í i a ^ s . f. Beuaionj éonjun-
to , conçur rencra^compantó , tragar 6 ' 
tu^ba/alegrr| de muchas p«irsc¡B&s>9uft,i 
ya con el-olneto de- pasear ^ y í c ç n 5de-
d ive f t i r s e i a ajgüria ¡füncion 6 dia àe1 
cainpo, salen á ea&aüo; y mas^orfiúií^f 
mente en burros^ Ji pwr est: Escolta dé-
paisanos montados , que acompañan á 
algún personaje -vivo ó_ mqsx l»^ as í 
leemos en o b A flEf^y^tig^fâ^'" 
nebre cabalgata , l a caSatgaia ¿ i t é n -
ciosa etet - ' p-r- , ! r. -
C a h a l h a n ^ s. m . B o ^ ^ a n i a indí-
gena de Méjico , y no ttóáificada toda-
vía. v >: , • . 
G a b a l h u r a ^ e h s.- i», ant. Silla de 
montar á cabalo ».ç6n un arco de ma-
dera delante j /Otre d e t r é s , que ceñían 
al ginete hasta mas arriba ¡te Jfc cintu-
ra , para que fuese ratesçgaróryWaii-' 
zado. • '• "" ••"-•'.^ -, 
C u b a l í s l m a o i e a t e ^ sup. de c^b'ai-
mente. • J _ \ ' 
C a b a l i í i i t n ò ' , m a . sup. déf càha( . : 
C a b n l t s t n , s, E^que profesa la j á -
bala- 1¡ lu í r is i tó ie^. ' ,! 
C a b i i l í s t l f e a ^ e W i ç , adv. dfivhiod. 
Por medio de^ii oiis^is^ de" uo mErdg 
cabalístico. ( t ' \ 1 \ 'íQ*;','*' •" 
C r t b ( i ! i s ( i ¿ é ; ^ á . a%j.vConcerniet)te 
6 relativo á la rtfaái^\eó"ipo;J¿¿rí> ca-
bal ís t ico, doct r i n:á\cabUllsÚ¿^- Tl-Mis-; • 
cerioso, e n i g ^ t i í S ; s imból ioo^f t r fé^-
t i co , f a t í d i c o ^ c 'H^laatt^iiaa.^raiaz, 
artificioso, p&fido,¿t í fgws^&t 'c . t b f â r 
in t r igas caba l í s t i cas , a m a ñ o s cabáfflfi 
i i ç ô s . v""1""*1-; . ^ 
C a b a l l E a r , v. ' t t . EjeVcer la eábalay;. 
r e d u c i r á p rá í l í c^Ja -c i enc ia ó teó'ría: 
•cabaÊsticá. V " — ' 1 
, ip í tb iHi r i^ i t e , adv, de mod.^Jasta-í!" 
mente , ~precisamen:te^ : pérfectamíente^ 
etc. de una maitec* jcabaLr •••• 
. . C t ó a H t ^ í i í i - * ' . " ' CABALLOr^Hóf ^ s 
•vôz-âeFíiralecto gallego. ' H ^ 
C a b u l o r l a , Geog. A i d . con 13 vec / 
en la prov. deCúceres , dióc. de Soria. 
« a b a l u e o , s. m. Ic t iol . lispecie de 
pescado, poco conocido. 
C a b a l l a , s. f. Ict iol . Pez muy co-
mún en nuestros mares, de un pié á 
pié y medio de largo, comprimido, muy 
estrecho hacía la cola, de color azul y 
verde con rayas negras, carne roja y 
poto estimada, lal vez i causa de su 
abundancia , pues por otra parte es 
muy. gustosa, " '1 
C a b a U a d n , ant. V . CABALGATA', 
¿ ' a b a i t u j é , s. «i. La monta de ye-
guas y borricas, ye l precio que;¿e pa-
ga por « | acaballadero. ' " 
C a b a l l a r , ddj. Lo perteneciente ó 
relativo á los cnba-llos.- comò crio cafra-
l l a r . gai iadó ' caballar; lo que e¿ pro-
pio de, ó parecido á ellos. I I Geog. v . 
con 180 A-ec. en la 'próv. y-dióc. de Sei 
goTia. I I M»r. .V. BORDA. 
C a b r t l l e j » . S-'m, d im. de 'caballa, ti 
Caballo de poco valor yescaso valer. || 
ant. El poíro de madera en que se da-
ba to rmeRtoá Humanas víct imas. 
CabMlfern . -Geog. L . con 1? vec. en 
la prov. de Huesca, dióc. de Barbastro. 
C a b a l l e r a t o , s. nt. Ei derecho ó t í -
tulo (Jiie goza el secular por disposición 
pontificia, para percibir pensiones 
eclesiásticas, aun después de haber con-
tr8¡do:matr imonio.=:La pensión mis-
ma, ¡ j an t . El privi lej ioógracia de ca-
ballero, concedida por el monarca á, 
los naturales de Cataluña, que viene á 
ser un medio entre noble y plebeyo. 
C a b a l l e r e a r , v. n. Echarla d? cnbs-
llero, haber ostentación de tal , emular, 
competir, rívatirar en porte y modo 
con l o s b M a l g b s ó caballeros. 
C a b a l l e r e s c o , c * . adj. fam. Lo que 
es propio ó d ighó ' dé l caballero. |¡ V . 
ECIÍKSTRB- J I Romaacesco^ rpmántíço,; 
iropio ó peculiar de los libros de c'ábaT 
lerias; lo que hace referencia i la ca-
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ballería de los siglos medios; como 
¡ m m a caballeretco, costumbres ca-
ballerescas etc. I I I ron. V . Q U I J O T E S -
CO. 
C a b a l l e r e t e , s . tn. dim.de caballe-
ro. El caballero joven presumido en su 
traje, en susdiebos, muvimienios y ac-
ciones. 
C a b a l l e r í a , s. f- La bestia en que 
se roontaT^nérica9ienté denominada 
mayor si ei>mala,fnaclio j-jjegua ó ca.-
balio^y ke í ror . s t es b u r r ^ ó bucíaVn 
ids c á r g a . V I . B B S T I A UB CAIIGAÍ || Mi | . , 
^Únatíe lastres wntas que. componen un 
ejércilo.—lElcuáfpoien general (te soír 
dodos de á Ca^aUo', que coust i tu jén 
muy respetable parle del ejército. 
Xoalquiera porción montada de las m u -
^efeísi^as fracciones en que se subdivi-
de aque í cue rpo , denominándose res-
'pectTvainen^brigat laí . regÍr t í iento, es-
egadeott, (;ompís¿íaét£.=íCaalquierade 
las órdenes ecuestres ó militares que 
eiistieroD } exis te t ienEspaña, como la 
de la Bítndar Santiago, Calslrava, At -
cantara, 'Montesa etc ¡| El privilegio ú 
preeminencia y exenciones de que goza 
:el caballejo. |] El arte ó ciencia ecues-
tre, el conbciníienlo det-jcaballo, la des-
treza en niaaeJjílo,fln jugar oportuna-
mentó las ar[Das¿y ejéciiíar otròs cjer-
cfciôs de^cúi^plido., ; j .>ésperimentado 
cafríUer;!», i l a r i i . instituto propio de 
loâ:CabaIteros que hacfan profesión de 
lastimas-, ' = El cuerpo'''djè nobleza de 
anuria prWiacia ó t e R - i t p r i o . ^ L a por-
ción de'ttferra que, déspjíôS; de la con-
í.qúfâtá d é W país , sfr repar t ía á los sol-
d ^ â w í d e caball^ube habían servido 
e n f i l e i r a . || E^'1.8^intíg,uõ la porción 
-<f&^de'los de§pòji^i<>cítba A cadacaba-
'4Íe'ro e n i l ^ g l í e r r í , y á "proporción ha-
bíauJ»e<lTír„eoí»íí¡íer«»vyraun doble. (A-
- ç a ^ ^ t í i á t . Ê s p e d i c í ò n mi l i t a r .=Lage-
«eFcñfíáad y nobleza de ánimo que se, 
suponen propiasde los caballeros.=El ; 
ser view,mili t a i qti&'se hacía á caballo, 
(j Ei conjunto, reynion, ¡eqiwurr'euei*. 
6 mul t i tud de'iaballeros/jl jGualquier-
grupó de-^Dfties'ó gente'moiii^di^Jf , 
ant:. Cabaí ler ia andante; lá prófesiofi^ 
regla i^^ftTQiáè^a^Cabftlleros aventu-
rçwjíçijne dió tela ó n w t ^ a ^ ^ ^ y a i F 
íes 'para su magnífica obra del "QüifÉC 
prodigio del ingenio españo l , venerado 
encimando, y parto de una imajina-
ctonde ííO años , l ú e no alcanzaron á 
gastarlas miserias de todos ellos. ¡¡ 
Apear una caba l l e r í a , f i as. Maniatar-
la para que no se escape, li pl . ant. prov. 
de Ar. Las rentas que señalaban los r i -
cos hombres á los caballeros que acau-
dillaban en ocasiones de guerra. || . i n -
darse en caballsrms , fras. fain, t ig. 
Hacer cumplimientos ceremoniosos ó 
galanter ías de para oficiosidad y c t i -
qlíela.' sin venir á cuento1, MU pvecisióií 
algundi1 ]j Libros de • cabaUer ía . V. 
LtBRo.Hist. (Ó'RWEN D E ) , Iiislituciones 
creadas por los reyes, de la que eran 
miembrós los' personajes mas' d i s i i t i -
guidos'de un reino ó nación. 
c a b a l l e r i l , ¿d j . ánt . Lo perteneci-
ente ó relativo á caballero. || V. C A U A -
LLEROSÓ ' ' 
C a b a l l é r l t n i e n l e , adv. de modo, 
ant. V . CABÁLLKWOSAJIENTE. 
C a b a l l e r l t o , d im. de caballero. 
C a b a l l e r i z a , s. f. Cuadra, siiio ó 
lugar cubierto,'destinado para que se 
recojan y descansen despuósdel trabajo 
los caballos y bestias de. carga, dándo-
les con regularidad c¡ oportuno pienso. 
I' fil número de cabailq's ó mulas que 
cualquiera tiene en su c a b a l l é n z a . = 
El número de criados, palafreneros, co-
cheros, volantes j demás depe ti clientes 
al servicio de cáballerizas particulares. 
I ! pf. Cabailcrixas'reales 5 las de S /M. 
C. suntuosas y magníficas romo lasde 
n ingún soberano* como ellas solas. 
C a b a l l e r i z o , 9. m. fil que tiene á 
sú cargo la dirección , gobiernoy cui-
dado de ¡ácabaMcn23 r sus dependen-
cias. ¡I m p f ífeí ftw uno de ios jefes 
dé palacio, á CÓÍO car^ó éstá el cuida-
do yg(>We^ní)de la caballerizadeS, M. 
de lã bal les ter tárarméfía , y casa de los 
cab'allerós-$%¡es".~:Primer caballerizo 
deV'reyi el íntnediato subalterno del 
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caballerizo mayor, y que en su ausen-
cia ó defecto gobierna las reales cab». 
Ilerizas.—de campo ó del rey? Cual* 
quiera de los empleados subalternos 
la real casa, cuyo destino y funciones 
se reducen á salir y marchar á cabaH0 
siempre á la izquierda del rey , alter-
nando eu esterg^énero de ecuestre ser-
vicio. v * ' 
Ca1»aUcriy,„ r a í - adj. La persoo» 
qoe va fflnntada á\ caballo. | | s. Et 
hidalgo de calitôçadfli nobleza. | | El (que 
está armado caballero y profesa «Igu-
na de las Ordénes delcaballería; ç ^ i ' 
de Santiago,, C a l c a v a , AlcítítSÍV 
.etc. ||,E1 .hombíje ptliidonorosoíy d i | í ^ 
dé rectos. procedecVs é ¡ntacfaables-ac-! 
cienes..^ por est./Xualquier presurot 
, necio , c^cIHérguido, etc; Sfeafio. 
sa tantq de líí palabra caballerof'íqvfe' 
á io -mejor seiactay blasona arrogan/ 
temente de s^rlo el mas desconàcido 
pelagatos.';Ti()sotros reconocemos ¡por 
caballeeo úa rca inen te , al hombre hoá-
rado, j u s to , equitativo, probo,'iniia-
paz de mehtir , etc. ¡¡ Fort. Fuerte in -
terior que se levanta sobre el'terra-
plén de la plaza, y sirve para defen-
der una parte de la fortificación;|| 
Baileiantigtto espaupL || ant. E l solda-
do de á.cabailo', á"diíerenoia del peo» 
ó infante;, Han t í an íe 5 el ente" de ra-
zo» ó ^ ¡ m é r i c a p r o t a g o n i s t a ^ de, lo¿ l i -
bros de Cabalferías, que lo defecríbei) 
recorrientío; el^inundo en b u s ^ i f e 
a v e M u r á s y p é l ^ r o s . = fam. El m m i a 
pobre £ oeiosá que anda vagand&><ic 
una parte á ; |b t ra . '¡¡ cuanííoso d de 
c u a n t í a , Brríc ^(¡hacendado que en jas 
cosl^3 de An^Éucia y en otras partes, 
tentó õb!1gacia^^le,fflantener armas y 
caballos-jiarj.iRtliaLi la defensa de I r 
co?ia _ciiá»,d»;-la at%netian los moros; 
— o í a / d e f l e l q t iè tenía obligaciõ? 
de pasaí muestra ó revista á caballa, 
—dv^õnq t t i s t a l i eí'* comjuislador 
quien sçVepaWiin las tierras que ga-, 
naba.=»í/¿ pon i ia ; d| cuantioso ¿ de 
c ^ a n t í í í . ^ e ; W espiieia dorada ó tía-
Airo ; el qu^ siendo hidalgo reconocidq,. 
era/sole,iivoem(;nte f i n a d o caballero., 
^ ¿ í ^ i t f t é f í t * ^flfdado que ivionlá-
',i)a Fia ¡ i i m a . ~ # t y p r e m i o ; el que é s -
J^ibaobligatíiHf^ósiener armas y car. 
bailo para un caso de guerra. =noi>el¡¿ 
el caballero que aun no tenia diviga 
por mi haberla ganado con las arma¿ 
en l id de buena l e y . = F i g . i rón. El'stf-
geto de recieme nobleza personal^ 
El que es nuevo en las lides polítícíis 
de la arena parlamentaria. |j parda; 
ant. El que, sin ser noble, alcanza 
privilegios y esenciones reales pjrá'no. 
pechar, y para gozar las preeminencisí: 
de hidalgo.=cíe sierra ó de la úerr'd¡ 
el guarda montado que cúidã^ a è ltó 
montes en algunos pueblos. if>'n f i a - , 
30; el que torea á caballo f¿é¿íilarníen-'' 
te en los llamados'toros 'rèàíes') arma-
do de garrochón 6 re joncj l lo .=mí ' na-
¿ero ; el descendíénte deHoS " i f à s de 
ía mesnada. || A r m a r á itríp caiál le to;" 
fras. Vestirle las armas ótró1 caballéío; 
O el rey cir persona , ciñ^ndole' l'a^eSr" 
pada y dándole el espaldarazb 'dè:cà- . 
jon . con oifas varias ceremonias n'dí-. 
c t i l an ien tcgráves . 'Hoy se''observa ' i ' 
practica con los caballcros'de las óf í í ; 
oes mili tarééy'de algunasóli'a'S que'Soñ 
armád</¿ por otro de su respectivai'orr 
deit;')¡.Á .caballero , mud. aoK con que 
ge significa estar mas alta ó .superar 
una cosa respecto de otra- £A'cad;)!| 
Nmguno le t/nna á cabaUerf i i . t i i i . 
Ninguno lo vence'ó aventaja" éñ bidál-
guía , en pundonor, en honradez y de-
coro ,'etc. |j pl . Hist . 'Facción aosun, 
crálica , inglesa , opuesta a I ? dé" las 
cabezas redondas.—Órd'ev. del'pueblo 
romano qn<! 'ocupaba el 'rango'ínédio 
entre los patricios j el pueblo. =¿M¡éro-
hros de uñ cuerpo d isünguida ' esia-
blecido en Esparta, y al quje estaba 
confiada la gtiàrdia de loá ieyes,: ( , 
Caba l l e rosamen te ^adV, 'de .inÓd' 
Con caballerosidad * de una .maicHtca-
ballcrosa ; tortío "caballero. . ' . ' . 
Cal>aUcri>»i:dj»<l ,. $. " £. UitlaJ'gúía, 
nobleza, pqndonorj généxoíidád,.]com-
portam i en to digno', 'porte dé ¿aballe-
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co nCondiçtonyvir tud, circunstancia 
ó cualidad de io caballeroso. ¡I La Acad. 
no tiene caballerosidad. 
( * l » a t t e r o s o , «« . ad j . Hidalgo , no-
ble, pundonoroso, generoso, digno. || 
Lo que es propiu de caballeros. [\ D i -
<ese del que tiene acciones propias de 
un acendrado caballero.!! El que ó lo 
que está lleno.de caballerosidad, 
C»i>uHci-otc , s . m. t'am. El caba-
llero losco -y desairado en su persona. 
(Acad.) I I El caballtM-o disi íoguido en-
tre los de su; clase. por lo . esclarecido 
de su, linaje, por su porte y represen-
tación. fAcad.^í 
c a b » l l e t a , s. f. Entom. V. SALTÓN. 
C a b i i l l f ^ c , s. m. Art . El Ipmo que 
en medio, levanta M tejado dividido, e» 
dos alas: refjularment.e es «na línea 
de tejas, muyoreí que las demás , y 
unidas con eal y yeso. |j E! madero en 
que se quebranta el cáñamo ó lino, ¡I 
Guaní. Pieza de los guadarncs.es , que 
se compone-dedos tablas .juntas á io 
largo,demodo que formen un lomo, 
y elevadas sqbre cuatro pies sirven pa-
ra tener.las sillas de manera que no 
se maltraten )os fustes. |¡ Agr. La a.l-
tura;de tierra que hay.,pnirc surco y 
surcó , en las hurcdades. II El lomo ó 
estremo de la chimenea, que suelen 
formar de una. lo ja v.ue-Ua liá.cia aba-
jo , ó de dos tejas ó ladrillos empina-
dos que íomian un ángulo , para que 
no entre el a^ua cuando llueve , y no 
impida la salida d d humo. || La ele-
vación, mas ó menos,iironunciada, que 
suele tener en medio la uai ¡y., h.acien-
dola corva, ¡j La.elevaciuu huesosa s i -
tuada entre !as pechugas de .las aves 
etc. jj.ant. El poiro en que atormenta-
Lan á los niávíire-s^ diücoyunlando 
horriblemeiiLc SUÍ miembros! i; a l i fie; 
Pint. Especie de bastidor masanclio de 
aj>ajo que de, arr iba, sobre eí cual 
descansa d lienzo que se ha de pintar, 
y se sube ó baja según es necesario. (, 
Iirip'r. pedazo de madero que se asegu-
ra con un.tornilfo en la |)ier[ia izquier-
da dela prensa donde descansa y se 
détieñe.la barra. || ?il,¡r.' Caballete de 
eontradaste inferior ; el átigulo obtu-
sofornjadude alto, á bajo en el canto 
esterior de esta pieza y en.Ia madre del 
tiníon, para que. la máquina , pueda 
ferrar 'á ia 'bandai . . , 
G .ub»Illco, Yo^dim/.de caballo. 
CaitaiuiSo, s. t i l . am. V. C A B A L L É - , 
TE . .en su primera., acepción. ] | ant, 
Agí-. El lomo que. hay entresurco y 
surco, y £\ qae divide mía era de otra, 
C i i b a ü o , s. su. ftlamif. Cuadrúpedo 
escelenlede hermosa y anogani^e figura,, 
de piés con casco, tornátil cotpul&ncia, 
cuello y cola poblada de crines, largas, 
abundantes, vistosas, dotado de agi l i -
dad, soltura y brío. Los hay de varios co-
lores, como el castauo. el-rojo, blanco, 
negro, perla, aplomado, bayo etc. y 
manchados de .dos ó ma^ colores, como 
los caballos tordos * píos cíe. Además 
de su agradable estampa, es aiiimal de 
generoso instinto y lealtad suma , qnpi 
domesticándose con la mayor, facilidad 
obedece á las menores insinuaciones 
des que lo maneja , se impoue eri sor-
prendentes habilidades , entre ellas la 
de, salvar á su dueño aun rodeado de 
eiièmígosíy presta al hombre tales ser-
vicios que con razón está tenido por uno 
de los mas úti les seres de la especie ir-
ráçípnaL.H Pieza del juego del ajedrez, 
lué tiene,ligura de caballo, j] Una de 
!a§ cuatro figuras representadas á eaba-
Hó'j.éntrp los naipes dé los cuatro palos 
de la baraj,a, con el núiii." 11 hacia un 
lado de la pinta. |1 A Ib. Especie de ban-
co'alLo hecho de un mader.o con cuatro 
piés , .sobre el cual se pqnen,tablas.y 
sirve de andamio, portátil .para hacer 
bovedillas y otras obras dé esta.'clase 
etc. [J Cír,. E l tumor ó apostema que se 
ri»rma;,en la .¡újglc,' y procede del mal 
gSlTco!, ¡¡ La hebra de hilo,que se cruza 
yaWviesá^a! tiempo de formar [q o ía -
^jV.en el aspa. || Fig . Lá persona de; 
fÇénío .lui^y, fuer tç , allanero,, indoma-, 
''jei jespecialmenle 1? mujer muy.vana», 
"rgiilfysá y dominante, i; p l . La cábar; 
Her ia iç i ,e jérc i to , ó ' los soldados..de ¡T 
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caballo; así se dice: el ejército tiene 
tantos caballos, iV. se ade lan tó , con 
cien caballos, le acometieron ocho.ca-
ballos enemigos etc. |¡ Caballo a g u i l i -
l la ; caballo velocísimo en el paso, i n -
dígena del P e r ú , por aclimatación de 
antiguas razas españolas. \\ albardon, 
ant. Caballo de carga, que no se usa 
para montar. \\ de agua, de m a r ¿ ó 
marino; cuadrúpedo de doce ácatorce 
piés de largo, y seis de al to , de color 
pardo oscuro, con piernas cortas y re-
cias, boca grandísima , hocico prolon-
gado, y piel sumamente dura. Es. indí-
gena del Africa, donde vive- indistinta-
mente en.el.agua ó.fuera de el la, por 
lo cual se le dió el nombre de ii ipo-
pótamo marino. Cuéntase de él que,' 
sintiéndose malo , sale á la o r i l l a r se 
abre una vena.,, sángrase oportunar 
mente lo que calcula preciso y luego 
cierra la .cisura revolcándose en lodo 
grueso hasta que se estanca la sangre. 
|] de aldaka ó de regalo; el que ;pasa 
la mayor parte del. tiempo.lan holgada 
y.ricainenie.cn 'la caballeriza, atado á 
¡a aldaba y sin trabajar ni hacer la me-
nor fatiga, como no sea lucirse pasean-
do al dueño etc. [¡ de buena boca, l ig . 
fam. la persona que se acomoda facil-
mente á todo, sea bueno ó malo, espe-
cialmente en asunto de comer. || de 
áos cuerpos; el que es mayor que una 
baca, peto sin llegar á las siete cuar-
tas.^) de f r í s ia , m i l . especie de made-
ro cil indrico, al cual se clavan unas 
puas largas ile lo mismo ó de hierro, 
que atravesado sobre otros dos troncos 
fijos en la . t ierra , impide el paso á la 
caballería enemiga cuanuo trata de 
cargar á aigun ejército en campo.d es-
pacio reducido. || de puro regalo; ca-
ballo de puro lucimiento, reservado 
para grandes funciones ó solemnes 
dias, á para montarlo á menudo algún 
personaje etc. || hecho a l fuego y a l 
ruido; el que no se espanta ni estraña 
al resplandor y estam¡iido de las armas 
de fuego; caballo belicoso, brioso, 
aguerrido. \\.de batalla; el que monta 
un general en dia de acc ión .=an t . El 
de !os famosos paladines en sus san-
grientas jornadas de arma blanca.=E1 
destinado y adiestrado para la guerra. 
—Fig* Éi plinto, mas difícil, complica-
do y reñido de.una cuestio.o, la mayor 
dükuUad de un debate, c! terreno ele-
gido para .batir m. brecha al eonlrin-
cante etc. v. gr, l a contes tación a l 
discurso de l a corona, será el caballo 
de batalla para acometer a l ministe-
rio; de estas acepciones tan conocidas, 
nada dice la Acad, || ligero; el que no 
lleva, amias defensivas, por lo cual se 
revuelve y maneja con la mayor facili-
dad, espedicíon y ligereza. ¡I ictiol. Pez 
indígena de nuestros mares, de ocho á 
diez pulgadas de largo, cuerpo compri-
mido por siete lados y lleno de tubér-
culos, cola igualmente comprimida de 
cuatro lados y mas larga que el cuer-
po, cabeza prolongada y erguida co-
mo la de un caballo. \\ padre: el que 
los criadores tienen destinado para 
la monta. :de las yeguas. 11 de palo; 
fig. el potro en que se daba.tormento. 
= C(ialquier embarcación, jj Andar os-
curo el caballo , fra.s.. cubrir en par-
le la línea del. hue|lo de una mano con 
ei de ia otra. \\ Caer bien á caballo; ir 
bien montado ó bien puesto y airoso; 
jinetear gallardamente con maestr ía y 
elegancia. =^I>erribar a l caballo ó der-
r ibar las caderas a l caftaÜo.Manej. ha-
cerle meter ios. p i é s , para que baje ó. 
encoja las ancas d caderas. = E n f r e n a r 
bien a l caballo; hacer que Heve, la ca-
beza derecha y bien puesta. =Bscapar 
el caballo; hacerlecorrercon estraordi-
naria violencia, á carrera tendida. = Le-
vantar el caballo; sacarlo ó hacerle 
partir á, galope. 11 Llevar el caballo; 
manejarlo, gobernarlo, r e g i r l o . ^ ¡ ' o -
ner à caballo^ empezar á ensenar .y, 
adiestrar á uno en el arte de.la equita-
ción, ó habilidad y modo de anda r - á 
caballo, =Poner$c bien en un caballo; 
manejarje con destreza, y coi} .bizarría 
de cuerpo.=Sacar Hen , eí cabalgo, ó 
sàcar: oÇçaballo l impio; salir del lance 
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ó de l a suerte, en el manejo de caba-
llería, y particularmente en las cor r i -
das de toros, sin que el caballo padez-
ca, y siguiendo la-mano y el paso que 
enseñan las reglas del manejo.—lig. 
Salir bien de alguna disputa, ó de los 
fuertes cargos dirigidos á uno en a l -
gún empeñado debate .™Hacer , .con-
cluir , llevar á cabo alguna cosa difícil, 
espuesta ò arriesgada, evitando todo 
daño, librando completamen te ileso. = 
Subir á caballo; Y . M O N T A » Á CABA-
L L O ^ Suspenderse el caballo; asegu-
rarse sobre las piernas con los brazos 
al a i r e . r ^ Z ' a p a r s ó el caballo; cubrir 
algún tanto la huella de una mano cow 
la de la.otra. = jrra6(ijar u n caballo; 
ejercitarlo, enseñar lo , amaestrarlo, a-
diestrarlo, picarlo. — 1-rocar el caba-
llo; mudar ó volverlo de una mano á 
otra. Hay otras muchas frases de pro-
lija ymenos necesaria enumeración. || 
Ke.fr, Caballo que alcanza, pasar quer-
r í a ; por lo común aspiramos siempre 
amas de lo que hemos con&eguido. La 
ambición no cono,ce:limitcs.=:A caba-
llo presentado no hay que mirar le , el 
d i é n t e l e s una impertinencia harto gro-
sera andar buscando faltas en las co-
sas que le regalan ú uno; defecto pro-
piode genios vanos y desconientadi-; 
ZOS.=Z>Ô caballo de regalo, à rocin de 
molinero; el que llega á la cumbre íde 
la dicha, al colmo de la fortuna, debe 
temer sucaida, y no engreírse- r id i cu -
lamente, porque nada hay seguro, es-
table n ¡ d u r a d e r o . = I Í J i C a s l t ¡ / a , e í ca-
ballo lleva la s i l la ; en los reinos de 
Castilla, el hijo hereda y sigue la.no-
bleza de su padre, aunque la madre 
sea plebeya,=/iso queremos ¡os de a 
caballo, que salga el toro; es costum-
bre desear ávidamente lo que puede 
valemos gloria ó ganancia, honra ó 
provecho, etc., aunque haya de conse-
guirse á cosía de alguna dificultad ó 
peligro.—Siei caballo tuviese bazo y . 
la paloma Hiél, toda la gente se aven-' 
d r i a bien; es-necesario tolerarnos reck-
procamenle., porque todos tenemos fla-
quezas y. debilidades inherentes á la. 
humana condición. No podrá tener 
buen trato y eorrespoiiidencia el que. no. 
contemporice con los afectos 6 inclina-
ciones de los*.demás.—A matacaballo; 
mod, adv, alropelladainejile,.muy de 
prisa, á todo,correr ó escape, e t c . en 
ambos sentidos, material y metafóri-
co. = 'Á caballo^ estando óyendo mon-
tado en alguna caballería. Jineteando. 
[|Mar. V. GlüMlDáílAXCBiso. 
C a b t U l t m , s. m.aum. despreciativo 
de caballo. \\ Agr. El lomo que queda 
entre surco y surco en una tierra a-
rada. 
C t t l m U o t c , s. m. ant. V. POTRO(CO* 
mo suplicio ó tormento. 
C u í n » H u e l o , s. m. d im. desprecia-
tivo de caballo. 
C a i m í s i m o , n a . adj. Parecido ó per-
teneciente al caballo. 
Ca!»¿ma<l>ohi», Gcog. L . COn 18 VCC. 
en la prov. de Lépida, di<k. de la Seo 
de Urge!. -
Cufoaunw, Geog. ( S A N . PANTALEON 
DE) F, con 280 vec, en la prov. de 'Lu-
go, dide, de- Mo¡¡dofie<lo.={SANTA'MA-
IIÍA I>E¿ F. con 100 vec, en la misma 
prov. y d i ó c . - ( S A N M I G U E L DE) F. con 
-'(4 vec. en la proy. de l aCoruña , dióc. 
de S a n t i a g o , ^ ¡ S A N J U L I A S DB) F..con 
35 vec. en la misma proy. y d í ó c . ^ D E . 
S A N T I N ) L.con tí vep. en la prmv. y dióc. 
de Oviedo. 
C a b n n e i r o , Gcog. F. con;12 vecen 
la prov, de Lugo, dióc. d.e;Mç>ndofiedo. 
C u b i t u e i I n * , Geog. con 13 vec. 
eh la pror, y. dióc, dç Gerona, 
C a b a n c s , Geog, V.. con 460 vec.. en 
la prov. de Castellon.de ia Plana, dióc. 
de Toctosa.=L.con 149 vec. en la proy, 
y dit to,dfeâerona. . 
ÇalMmíj^s,, m. ant. Nombre dado 
en la .ant igüedad á unos fuucionari.os 
publ ic^ 'c jgxçs : atribuciones yeniain, á, 
ser las mismas que las de nuesít 'psíeg-
eribanosó. i iptar io^. 
.VAJ*«i»Í!Bltjíí!*»[Qeog,;JJ. co.Q.3.ve«,en; 
la prov. y. (IHÍJC, de Oviedo; - ^.w.,-, 
C w b ^ j l i ^ - í i e o g . V. con 1S$ vçe; 
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en la prov. -de G u a d a l a j a r a , d i ó c : 'de 
Toledo. — V. con'74 v e c e n la provide 
Navarra, dióc. de Taiazoiia.=lj,> èon 
28 vec. en la prov. y dióc. de.'Leo>rK = 
V. con 13 vec. en la prov. de Sôria, 
dióc. de S i g ü e n z a . ^ L . con 36 vee^ en 
la prov. de Leon, dióc. de Astorga'iüi 
DE LA S V E R K A , V . con S ^ Z vee^enílapróv. 
de Madi id , dióc, de Toledo. — D E L C A M -
PO. V, con 93 vec- en la prov. do Gua-
dalajara, dióc. de Toledo. •' 
. Ctit iMiiis (1>. J . J o r g e ) , Biog. Mé-
dico francés que murió en 1808. F u é 
muy amigo de Mirabeau, partidario de 
los principios democráticos, y miem-
bro del Cónsejo: de los Quinientos Dejó 
escritas varias obras de.medicina.'' 
- C a t b a n z o n , Geog. L , con 50 vfecv én 
la prov. y dióc. de Santander. 
C u b a fui, s. f. Especie d e x a s í l l a 
rúst ica 'y tosca que sirve en él campó 
d é a l b e r g u e á los pastores y-guardas, 
para dormir y resguardarse de la ' i i i -
temperie. Comunmente es redonda y 
la. hacen ellos mismos, cubnéndolá :de 
retama, paja ú otra cosa semejante. ?; > 
El número considerable de ovejas de' 
cria, ó el de mulas para>.portear grab-
óos. (;Vcad.) I I prov. de .Estr. E h n ú m e -
ro de. panes y lá ración de aceite,>'Vina-
gre y sal que sé señala a'los pastores 
para in.mtenerse u n a semana, f} E l es-
pacio de una mesa de villar, compren-
dido entre la cabecera y una raya l i -
rada al t ravés de aquella, desde el cual 
juega el que tiene bola en mano, fj 
Pint. El paisaje en que figuran caba-
nas de pastores, cotv animales domés -
ticos. K r m i . ' i c l conjunto'de ganado 
trasliumanle, de la pertenencia-de .ios 
ganaderos que componían- el m u í ojo 
llamado ¡de la Mesta-, |¡ Mar,-Especie d e 
pontón ó cajón grande de madera que 
forma una-especie, da.casa,-y que. amar-
rado de firme en los puertos, sirve: de 
cuerpo.de guardia á los carabintíros de 
hacienda pública .y demás• gente del 
resguardo de rentas .—fióte fuerte de 
dos;|)roas,qiie hay jtsneralmfentt en-lãs 
dá rsenas , para colocarlo j t into al bote 
que se carena á flote, y.dupositar en él 
las.herramientas,.y los inateriatcs que: 
pueden necesitarse en:dkba operación. 
• ü Geog. F-. con 14 vec. en la prov. y 
:dióc,,deLugo. = Q U I S T A , - L - . con 44 vec". 
en la prov. y dióc. de .0v,¡edo. 
CioitJifaiii . adj,- Dices»-"del Camino 
por donde pasan law cabanas. (Acad'.) 
Lugar ó sitio poblado de cabanas. [| V. 
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C í i S u u m w , Geog. V.'.con 140 v e c e n 
la prov. de la Coruña, dióc.de.Safltia-
go. i] L . con t>8 vec. en la prov,.y dióc. 
de Zaragoza. (I L . con 120 vec. ¿n la 
pro.y. y .dtóc.; de Zamora. || L . - con t & 
vec. en la prov. de Zamora, dióc. d-e 
Santiago.=L. con 18 vec; en ta prov¿ 
y dióc; de S e g o v i a . = L . con 13-vee. en 
la prov. de Lvou, dióc. de Oviedo.i= 
i . , con 11 vec. en bi prov. y dióc; de' 
Oyiedoi—L..con 20 vec, en la'.prov, y 
dióc. de Avila.^-V.. con 24 vec. en la 
prov. de Caceres.:d¡óc-. de Plasencia.'-
=Coto con 1 7 vec en la prov^ y dióc. 
de Santander.—LAS, L . :con 18'vec. en 
la, prov. y dióc. de Barce!ona.i=i[,AS, 
V. ton 50 vec. en la proy. y^dióc . de'1 
Falencia.=DE LAS ; F . con 46 vec. en 
!a prov. y dióc. de Orense. = D E E S G O E -
VA , V. con iíO vec. e n la prov.. y. dióc.' 
de B u r g o s . - D E LA UOSN1NA, L / con 
30 vec. en-la prov. .de Leon, . .dióc. de ' 
Astorga,=DE LA SAGRA, ,V. con1 l^O 
vec, .en la pro.v.* y di^c. de^Toledo.'^' ' 
DE Y E P E S , V. con 333 vec. en la -prov. -
y liióc. de T<)ledo.:=RAR.As,--V.-c»n.ti5 
v e ^ en la prov. de .Leon, dióc. de As-
torga. - •-' • • .. 
C(ií>im«i-«, ra..s.. El:-encargado d&" 
cuidnr una cabacia o que la baÍHt£u||'-.' 
adj. Qtie anda en eabañaj hablando ¿e •-
cabal férias- • V • 
Cttb i i i i i ' t -wi , Geog:.; V-, cdn-.ia.-vecJ "• 
enla prov, de. Leon, dióc,;de Aishm^aL 
^«toa-üij , adj. Òue a«d« '«n ;«ab»ña í 
;ó que pertenece ájellflühablarfdo^elas 
caballcj-ías .qve.íforinan.wtfa.-cabaõa. p 
s. jo . ' Ki ̂ lue.^ida.de las .eftbatiasiie 
mulas CÍÍH que se.rííorieaii:§rano& d i i - . ; . 
r'anle el.verano..-{,\c«d,)' U Í ' . ; . • •'•••j • 
ilpcov-f yiiiirc. dtvOfiedo. '.' - . •< "; • • 
f . . . ç « f t a f t H a . - s n f ; dttn. .de; 'eabaña.- " 
!Cii»l»»ñ»w?i-5»,:s. jí'..dim. despi'cciíilív 
., c a b a r a . . si' ra. -Orn í t j ^ spec i e . de 
mocbueLo.dci.Brasil. " • l • 
la.provv y •líióifi áb Santander. 
. nÇ«l»ái'co!«,;Gièag. P: cor¡!"3Üí vecen 
ta prov. de Luga-, d í ó c d« Mondorie-
do.=.L. eoníü.vec. ' íu . la-prov.de 'Leon, 
dtóç. d6;AfeLofga.ss{SA.N.Jesto DE ) F Í 
ci)-n .6íí vec. eu la prav, de LugovdióC; 
de-Mondoaedo... > - . ¡. 
, ;c»b»rdi»J-'G,eog.. ' Región'de^la K u ^ 
sia europea, quo'i'orma la CircasiajSit. 
efiue la M.alka,.él país de- los-tiseles, 
y la Abascia-' • 
. .^ t t inarc t , s. ni.:«Mal. mÉd.' Nombre 
d« Mna plaiiU cu-va lai?. es medicinal-
Clal fuf i iu , s. m. Mit . Nombre dadó 
á ÍQS «acerdoUis.de Ceres, en la isla de 
CubarrVi*, BÍOg. (FftA-NCISCO, C O N -
DE ÜE) Célebre renlisia francés, natu-
ralizado en Espaüa. desde muy jóven, 
donde .descintierió varios caraos que 
.•4e.le:Conriaroii ]>ÜV su pericia adminis-
trativa, entre ellos d de ministro de' 
Hacienda. M U Í Í Ó en 1810. 
CnttuMiíic üeog . L . con 70 vec. en 
ia .provi'de Tarragona, liiác. (Je Tor-
icsa. 
; € a b n s i | u i T 4 , s. m. Nombre d é l o s 
geTes de (jantontís en la cosía de los 
esclavos. •'• 1 
C u b d K i i , s. m . Mam. Especie de mo-
no cuya piel presenta doce rayas ile 
diferentes eolores. 
Cai t t tKa , s. f'.' atit. Especie de mnn-
loiJargo ó gabjn que se usaba antigua-
mente. 
C u b e i o n , s, f, ant. V; CANCION. 
C a b d a l , s. ant. V . CAUDAL, |{ 
. idj. aut. E p í t e t o s e daba á las i n -
signias 6 banderas que llevaban a lgu-
nos caudillos, y que usaban también 
algunas órdenes militares y varias c iu -
daOes y villas. Terminaban eomun-
menle en tres puntas redondas, y las 
usaban los señores que capitaneaban 
den individuos vasallos suyos. 
Cubi ibiUi i l tM' , ant. V . C A H H L I O . 
C j i S í d o ü i w v ant. V . AcAUnn.LAH. 
C t i ' i r i i c i i o , ant. V. C A U D I L L O . 
C n i x i n i i t m i c i a n , am. V . AcAuirt-
t l .AMIE^I .O. 
C a b d u i n r , ant. V. A C A U D I L L A R . 
l -n l t t imnxan , s. m. anl. l i l empleo 
o cargo de caudillo. 
Gil lMliHo, ailt. V . C A U D I L L O ' . 
C 'ubti , s. n i . El golpe de lleno que 
i - iv^l juego ile-la argolla da xma bola &-
otra impelida de la pula.' de forma que 
Uijguc al.rema te del juego, con que se 
gana raya. (.Acad.) || Fig. 'y fam. Golpe, 
menoscabo, perjuicio, detrimcnlo, ba-
ja etc.', en este sentido: ¡lar un caite 
a l .•iiol&illo,'llevó un cabe ta l empre-
sa-ctç; qua equivale ã: dar un golpe al 
bolsillo .ó sacar de él una cantidad con-
siderable; tal empresa sufrió un golpe, 
1c .sobrevino este .ó aquel perjuicio, 
esta <¡ aquella beja, aquel ó.cl oiro de-
seaibolso c t c . ^ C a è e de pala, ocasión 
favorable'É imprevista parael logro de' 
alguna cosa apetecida; en cuyo senvi-
do.se dice: esto as.un cabe de -pala pa-
ra mis negocios; la subida da fuiano 
a l poder es-unqohpe de pala-para'ias 
pretensiones de su hijo etc. If Gewg. K. 
de: Ja; prov. de .Lugo, que nace en. ta 
fuente Cabudé y se junta con el Si l , 
después dft'haber recibido al Mao. 
C a b e c e a d o , d a . part. pas. de Ca-
becear. (I s. m. Calig. El grueso que se 
da á ta esircirndad del palo de algunas 
leivas, como en / i , i , p , 17, etc. La 
Acad. lo aplica solamenteá la estremi-
dad superior, poniendo por ejemplo íi 
y d. Se conoce que el redactor acadé-
mico tiene la costumbre de rasguear 
el palo que baja en la p y en la q. 
C a b e c e a d o r , r * adj. Que cabecea. 
lj»nl¿ V. TlSTA-MffNTARlO. 
C a b e c e a m i e n t o , s. m. Y . C A B E C B O . ' 
« • b e e r a r . v. u . Mover I B cabe-
ia, inelinándola con «jas ó menos fre-
cuencia adelante, a t rás ó ú los ta-
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dos , 'C ( jn ' movimiento .de flexion.'|i 
Menear! la 'cabeza.á••tas ¡lados-'COTÍ" on 
movimiento de rota-cion f ' s igñi í ican-
doro-n esto que n o se asienl» á l o que 
se pide, quc-.no'se comprende 'ó- iio-'se 
ové ó ira es cierto lo 'que sé dice.'-lt'bar 
cabeia das, inclinan do'ta- cabeza'hacia 
el peeli&, cómo cuando se duerme uriá 
p'ersona que está/sentáda; . ¡Híic'linarse 
á uira'parte mas que á> ül'ra una-cosa 
que-tMaivc.pay qtiedebexstar cn equi-
librio,'cómo-, por èjeniplo, 'uno romaná . 
j|.-Mover los caballos 'la cabeza con fre-
cuencia de arriba-abajo, ft'Mar. Moverse 
el buque, ahando ¡ bajando alternati-
vameiito la popa y Ma pt-oa.']j v;:a'. Ca-
l ig . -Dará los palos de las lelras:cl cor-
respondienie grueso. |1 Correr en los 
esuemoB de las estera* ó ¡ropas anas 
listas ó guarniciones qué ctibran la or i -
lla y la hagan mas fuerte'y de "mejor 
vista. |¡ V. ENCABEZAR , hablando de v i -
nos-A licores. I I L ibr . Poner cabezadas 
á un libro. 
C a b e c e n r t t e , v. prón. Darse de ca-
bezadas uno a otro intimamente. || Ser 
cabeceado. 
C a b e c e o , s. m . Acción y efecto de 
cabecear 6 de cabecearse. 
c a b e c e q n i a , s. m. prov. de Ar . La 
persona á cuyo cuidado eslan los r ie-
gos y acequias (Acad.) 
C a b e c e r a , s. f. El lugar preferente 
ó parle principal de algún sitio donde 
so reúnen varias personas, y en la que 
se colocan ó se sientan tas mas dignas 
ó de may or categoría. || La parle donde 
se reclina la cabeza para dormir ó des-
cansar, aunque sea un madero, una 
piedra.etc. || de cama; la parte de es-
ta donde se colocan las almohadas.= 
Especie <Je respaldo que impide que se 
caigan hacia atrás las almobadas, si la 
cama está separada de la pared,:(S que 
se rocen cotí esta, si está unida. I] de 
mesa. El lugar mas disiiitguido de una 
mesa, en el cual ioma asienlo el suge-
to de mayor categoría , el cabeza de 
casa, la persona á quien se quiere hon-
rar ó dar muestra de respeto y defe-
rencia. La cabecera de mesa es comun-
mente el asienlo mas distante de la 
puerta ó entrada. || por est. fam. Á ta 
cabecera de un enfermo; á su lado, ha-
blando de las personas que lo rodean. 
La-Acad. dice: "estar 6 asistir á la 
cabecero de un enfermo; fam. asistir-
le .continuamente para todo lo que ne -
cesita." Si se dice: asistir á la cabece-
r a etc. puede muy bien tener esa sig-
nificación, gracias a la que licne en sí 
el verbo asistir^ pero si solamente se 
dice: estar á l a cabecera, etc. puede 
estarse con distintos fines y para muy 
diversos objetos, y nó precisamente pa-
ra asistir al enfermo con lo que este 
necesite, sinó tal vez para abreviar su 
vida, incomodarlo, engañarlo, vigilar-
lo , ele. ó solo por pura curiosidad. || 
ant. La capital de algún estado, reino 
ó provincia. |¡ ant. V . V I S E T A . H ant. I.n 
cabeza ó principio de algún escrito. || 
ant. Albacea ó tesiameniario. (Acad.) 
|¡ ant. El olicio de albacea. (Acad J ¡í 
aot; Gefe de algún ejérci to , provincia 
6 pueblo. I I Min; Principio de un filón. 
C a b e c e r o , s. m. ant. Cabeza de ca-
sa , de familia ó de linaje, jj ant. V. 
A L B A C E A . || Arq. Madero horizontal de 
la parte superior de un arco de puerta 
ó ventana. || Art.'Pieza de madera, co-
locada en el interior de las cajas de 
pianos ,;que Sirve para sujetar el dia-
pason. 
C a b e c e r o , r a . aflt. V. CitBSztDO. 
C a b e e t a n c h o , c h a . adj. Ancho de 
cabeza: Se aplica mas-bien alas cosas, 
que á las personas, á las cuales, como 
clavos etc. solo es aplicableen sentido 
familiar y burlesco.-
C n b e é l c a . s, f.' dim. fam. de cabeza. 
C a b e c i l l a , s. f. dim.- de caíie^a. || 
s. m. Gefe de-una partida ó cuerpo de 
insurgentes ; de rebeldes etc. jj GefiV 
de una partida de malhechores. || v . 
C A B E C I T A . • 
C a b e e i t a , s. f. dim.de cabeza', ¡(s. 
m. Fig. Um1. -Calavera; tronera. R-egu*-
larmente se d i r t '- ¡iwjf cabeeita esa'. 
: i Yaya 'wia' eabecital t i c . en el féme-
.' G A B E 
nino^ cuyas locuciones purden aludir 
Á ¡a travesura ó capacidad dC una per-
sona. • .• 1 
f -abet tero , r a . adj. anl . yuc cabe ó 
tiene cabida.' • 
• C A b e l o , s. -m; Erpet;' Especie de 
serpiente de âu r iuam. 
C a b e l l u d o ; d a . adj. anl. V. C A K I Í -
LLCBO. ¡I lilas.'. Cabeza cabellada ,- la 
cabeza humár¡a:cuyos cabeltorf tiene:! 
m esmalte distinfo del color natural; 
C a b e l l a d 111-aj s. f. ant. V. G A Í I E -
LLEf lA . 
c a i i o i i c j o , s. i n . d im . iWtabeUo. 
c a b e l l e r a , s. f. El conjunto de pe-
lo que cubrí; la cabeza. Comurtmenle 
solo se toma pOr el pelo largo y en cs-
pectaí por el que cuelga ati'ás ó á los 
lados. |! El-pelo largo poslizo. f| Poét: y 
Astr. Los rayos tuminosós que .«alen de 
un pUneta, ¡1 manera de cabellera pn>-
piamentc dicha. ¡¡ i'oét. Las hojas y ra-
mas largas colgantes de varios árboles, 
como los llorones. || (íot. El copete de 
hojas que curuhà vanas plantas, como 
las ananas. = Especie de ilequillo que 
acompaña á iassemillasde ciertas plan-
tas, como sucede en ias asclepiádea*.. 
|| V. M E L E N A . || Astron. de Berenice; 
constelación formada por siete estre-
llas en la cola del Leon. 
C a b e l l a , s. m. G^da bebía de pelo 
que nace en la cabeza humana. || Et 
conjunto de pelo dela misma cabeza. 
II pl . Especie de nerviosque tienen los 
carneros en las agujas. |¡ Conf. Cabe-
llos de á n g e l ; especie de conserva he-
cha de cidra ó cosa semejante, d iv id i -
da en unos iilamculos' mas ò menos 
delgados que ofrecen alguna semejan-
za con cabellos enmarañados- |] fras. 
fig. y fam. Asirse de un cabello; apro-
vecharse de la menor circunstancia, 
valerse del menor prelesio para con-
seguir alguna cosa , pára cohonestar lo 
que se buce ó dice . i'ic. = C«(Iu cabello 
ó un cabello hace su sombra en el 
suelo; ninguna cosa es despreciable 
por insignilicante que parezca. = Cal>e-
llus y cantar no cumplen ajuar , ü no 
es buen ajuar; las mujeres muy ami-
gas de componerse y dé la música, va-
ras veces son buenes para los quehace-
res domésticos. |J Un cabello; mod. 
adv. Con el cabello suelto. (Acad.) jj 
Estar coigadn de los cabellos; tr-.is. 
fam. Estar alguno con sobresalto, du-
da ó temores , esperando el fin de a l -
gún suceso. 11 Hender ó-par t i r un cabe-
Uo en el aire ; loe. tv¿. Tener mucha 
penelracion , agudeza, destreza, etc. 
comprender pronto una cosa, ser muy 
perspicaz, ó como se dice vulgarmen-
i e , pescarlos en el aire, cojcrhis al 
vuelo, etc. y • í(e-car á alguno en un 
cabello : fras. met. y fam. con que'se 
denota la facilidad que hay de inclinar 
á lo que se quiere al que es muy dócil. 
(Acad.) II Fam. y fig. l l eva r ó l i r n r á 
alquno de las cabello*, llevarlo cofjido 
(ie los cabellos ¿ etc.: llevarlo por fuer-
za , contra su voluntad , de mal grado 
ó con violencia. = Traer a lgún dicho, 
sentencia, anécdota , etc- ¡¡oí- los ca -
bellos; hacer venir á la conversación 
lo que no tiene relación alguna con la 
materia de que se trata , traer á cola-
ción lo que no viene al caso, poner 
como consecuencia de un argumenli) 
lo que de ningún modo'se- deduce de 
este, alegar como prueba de un hecho 
ó de una proposición lo que no tiene 
con ella conexión alguna; etc. = A'o 
f a l t a r un cabello ; esUMpd'Ó comple-
to . no laliai lo mas mínimo en aque-
llo de que se trata.—.'Vo, montar un 
cabello; no importar''cosa alguna , ó 
ser de poca cut ¡dad. It 'Ponérsete á uno 
los cabellos tan a l tos : espantarse, 
aterrarse . asustarse, sobrec^jerse de 
espanto , apoderarse de úho un terror 
pán ico , un miedo• escesívó. • En este 
sentido se dice comunmente y con mas 
propiedad, erizarse ó levantarse los 
cahellos.== Tocar â algitn'o en un ca-
bello ó en la punta de un cabello: 
ofenderlo muy' íevernente;=íVo íocar 
à üria hf'eh uri so lo cabello ; no ofen-
derlo 'en ! v maS ^mínimo. = Tomar, 
a g á r r a r . cojer Ò asir ta ocasión de los' 
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cabellos ó por los'cabellos ; 'no dejarU 
escapar, aprovecharse ^áé ella 'H-v 
P E L O . . "• - -.* ,Y; 
C a b e l l o s » , su. íidjoQnfe*Íffle;ln 
chos Cabellos. K ant. ' V . C A B E L L ^ O - V ? 
. c a b e l l u d o ' , - da ; adj..' Que "tieb'é'ca 
bellera é largo el cabello; (( Bot/ ^ 
teto que áe: da á las plantas y-'Sfemilisi 
que tienen-unos - lila men tos-á-m'an'wís 
de cabellos. 1|-Ánat. EpUèio -si^iiíta. 
tivo de-las-partes del cuerpo 'doiide'te" 
neralmente naéeó se Cria pelo.1 ' 
C a b e l l i i e l ó ,-s:'irt. é¡'\m''.-ái•cabete 
t a l t c i . ) * , s. m. Ic l io l . tíéií^rt''ii 
pescados de las Molucas. J -
• c a b e r , V: ti.1 Poder-Cortfèhèrsí <i 
tener cabida uña ú nias persontfs'íco. 
sas en un espacio' determinado; (fije 
Ser á uno permitida la -entrada ' â m i l '' 
manenciaeii :uii lugar. s s ' T o e a r ' í ^ 
por suene , herencia', -ele. alguna^co-
sa. |[ am. v . ADMITIR . - ('Acad.)-Aunque 
no hay aquí mas-que dos palabra&vter 
en cambio1 Xres errores,-y 'vi 'Woòô 
por lo otro. El académico'á 'quien litó 
la chiripa de redactar las' acepciones 
de caber , dijo para s í : «cuando .des-
pués de haberse echado eri tina vasija 
una cantidad de.liquido ̂ se've' cfuè!tio 
se ha llenado, puede igublmeiite''de-
cirse; aun cJbe mas. que aun admite 
ma^; luego cíí?;er ticnei'iamlrieft la 
acepción de admi i i t » ; pefo'-'.iíó Veíle-
\ion0 que en la primera oraçfoires if~ 
quidà el sugeto , aun cabe mas Kqàído 
en esta vasi ja, y que en la segnndàqo 
es vasija , esía vasija aun 'admite m i 
l iquido, y que por consecuenciá'.ííáS&er 
no Tiene semejante acepción", aoqqoí 
se esprese la misma idea con áâtâUOr, 
pues hay qne descomponer la óraciBá, 
y esto se puede hacer respectivaiaejitç 
con una multi tud de verbos. EHegjufr 
do error es el secundar el primerQ^s 
decir, que una vez dada á eadér^ji 
acepción de admi t i r t debiera haberit 
puesto en ella ia caliRcacion de "v.l'á., 
por tener su correspondiente r é g í ^ è 
directo, que es l í qu ido , esta vañ¡t 
admite mas l í q u i d o - ^ tercer error,M 
mislo , y puede espliearse • así 
académico ó el corrector de pruebs) 
vió la acepción en cuestión y dijo parí 
con sus botones, «esto es ufi:dispara-
te... pero, ¿quién sabet.-'.^Cnando" la 
pusieron aquí . . . . naday'riada', eiitre 
quiiarla ó dejarla elijamos án-nñedio, 
pongámosla como anticuada'j sé' feáívj 
todo, por dos razones; la u n í jhiV^üe 
i n medio consisttt vir t i tS, y la^trB, 
porque al que lo lea mas le cow^ntfrá 
creerío que i r à verlo.a || aiit.^Teiter 
parte en alguna cosa ó concurrir S ells. 
i'Acad.) 11 Fig . .Yo caber dada; no Jis-
berla , ser positivo , cierto. ||,Fig.: Ifo 
cabe mas; es cuanto puede sferj.Bopuc-
de ser mas. lia llegado á sucolmo ó i 
donde podía llegar, no "ppétfé "dar&o 
mas, lia llegado al últiflió grado ele. =• 
J í i cnanto cabe. V . NockBE B A S . ^ C Í I -
ber ò nor: itber en uno tal'fl 'wal acción: 
ser ó no capaz de ella, s'e usa gene-
ralmente hablando de las; "acciones, 
pensamientos, espresiones , etc.", Im-
propias de personas bien edúcaías, 
comedidas, morales, eic.==,Toíio"c'ò6í; 
todo es posible, todo: puede' súçéoèi. 
)] .Vi*caber en sí; Iras. m'et. lenér'roó-
cha soberbia y ^'an.idad. ; (Acafl.ra. 
cuándo se dice: N . nocabè « ¡ « ' " f ^ M 
lo, de a l eg r í a , de contehto, nósígáífic*-
rá rebosar ó estar Heft'o'dé'júbil?»' 
Creemos de buena fé, ''qde ñí'"tth soto, 
académico nos ' nega rá el" permiso « 
añadir á esta.frase tan alÉgte 
factoría acepción. ||;v.' a, ' ^ n W v m -
prender, entender. (Acaâ.)'" (DificiJillo 
será si su señoría no: sé esplíía M ^ - J 
=Cojer , por tener capacidad. (Acád-: 
Cuando esta señóra-dicá Vñ'dèsaiim»; 
es muy concisa, lo encaja en' d(is pa-
labras, pone punto y echá:á correr; pi-
ro ahora tendrá':u!t:j)'oco de paciênca 
y nos oirá, á- 'pesar'dé str'sordera/'&i 
primor lugar, cofjer,'como verba acti-
vo no puede reemplazarse ,coñ caler; 
así es qiie, add'cubndó se diga: esta 
plaza coge doc'é' bálat lones, lio' pBJM» 
decirse, estaylazk cab'é doce batdllo' 
nes; luego es falsa la acepción qa« s» 
da aqui ó,, caber, $w$pxiíàndpy>; coma 
si¿ii¡íica,Uy.o"ác .coffíjr̂ . En segundo l u -
j;ai', guarnió, co'.seu t ido , vulgar coger 
rpempiaía efeclivarpfiiUc á caòer , ni 
es verbo actiyp. ni tiene la aoepcloii de 
tener càpácidaâ, ' t ,ò iao u.unça.-ia tiene 
caber, sitió la primerá.di: esle Eirtícu-
So: v. gr. E n estu.filaza coym doce ba-
tallones; cuyo HIDIJO de hablav, .aunque 
vulgar, equivale á en esta f luzacaien 
Tanlàs baCallones^çn cuyo casó, ni ca-
U r es' verbo áelivó, 'n i signííica içner 
c'apiicidad; aunque quisiese Ij^eHera-
s'3'Acáilémia'.dar á lus soliiudos.uua 
liarriga dónde cupiese toda *a pUjét. |¡ 
Caber à urio lamaijor satisfacciqn, un 
placar, etc.; icnerio, aleyr^rse,.. .etc-
C i i b c i u , s. f. Entoiii . Especie/de 
mariposa. . ',( . 
C a b e r p a , s. f. Zbol'.'G6nçr,o^.e;pó-
lipos celulares. .' "_' ' , , ' . . . 
Cahero. s. rtl. próv. d é ' A p d - q u e 
tiene por oíi.cio echar'cáfros; ó, mangos 
de madera á liérràiiiienlás vuválcs, j 
hacer ias que són de !a tniÊma inatc-
ria, comò horcas,"aijadas, ele. " ' 
C á b c r t u f S . F é l i x 4le), Geog. V. 
cotí 23 vec. en la p'rov. de' lá Coru.ña, 
diiic. de Santiago. 
C a b e s , Gco^. C. del esíado de T ú -
nez, s i l . cerca del golfo del mismo 
nombre. 
Cui te s ta inq; ( f i a i t i e r m o t ie ) ; B Í 0 £ . 
Trovador del Rustítlori, que fué asesi-
nado por un señor, cuya esposa había 
seducido. 
C n b t í H t a n y , Geog. L. coii 8' vec. en 
la prov. de Lérida, dióc. de Vich. 
C u b e a t a i i t c - Mar. V. C A B R E S T A S T R . 
C a l i e ^ t i - n j c , s. rn. Kl conjunto de 
cabestros. = propina ó liinero cjue se 
da á los vaqueros que ban conducido 
con los cabestros la res vendida. 
CfiJ iej i t rni i tc , V. CAu¡lBSTíNrE. 
C r t h e s i r u d o , da . 'paiV. pas. de Ca-
bestrar. 
C t t b e s t r a r , v. a. Echar cabestro á 
las bestias. |l v. u . Cazar con buey de 
cabestrillo. (\ead.) 
C r t U e s t i n t s e , v. pron. Ser cabes-
trado. 
l ' a l s e s t r e a i ' . v. n':'Obedecer al ca-
bestro , ó seguir sin resistencia una 
bestia a! que la lleva del cabestro. 
C a b e s t r o i -a , s. f. Tese. NiMlltire de 
varias cuerdas de las redes, que tienen 
usos diferentes- ' ' 
CabetUrei -a i t , s. f. Tienda 'ó fábrica 
de cabestros y otros objetos del misino 
género, como jáqu imas , cinchas, Cuer-
das, etc. 
C a b e s t r e r o , s .m. El quebaccó vende 
cabestros y otras tosas de cáriamo del 
mismo género. I, adj.- prov. de Aiíii. Se 
dice de las caballerías cen iles que em-
piezan á sufrir el cabestro;' 
C a b e s t r i l l o , s, :in. dim. de cabes-
tro- El pañuelo ó banda pendiente del 
cuello ó del hombro, para sos tener 'é l 
brazo ó mano lastimada. ;i ant. Cade-
nilla de oro, piala ó aljófar, q ü ; se 
traía al cuello por adorno. || Buey de 
cabestrillo; V. B U E Y , en la misma acep-
ción. 
C a b e s t r o , s. m.Hamal ó c u e r d a q u e 
*e pone á las caballerías en la cabeza 
para sujetarlas-|] E l buey manso que 
ra delante con un cencerro al cuello 
delante de las vacas y toros para que 
lo sigan. ¡| ant. V . C A B E S T I U L L O , en su 
primera acepción'. || i f r v í i r del cabes-
tro. V. Llevar de los cabezones. \\ Fig . 
y fani. L teva ró traer á alguno del ca-
bestro; manejarlo como se quiere, con-
ducirlo, dominarlo como á uno se 1c 
antoja. ^Ci r . Nombre de-on vendaje 
ijue se aplica al rededor de la cabeza 
en los casos de fractura ó dislocación 
de la mandíbula'inferior. 
C a b e j r u s ( « . ' S e b a s t l A n } , ' Geog. 
F. con 50 vec. eíi la pròV. • i t Ponteve-
dra, dióc. de Tuy. '••-
C a b e y i - o { » . J u a n d e ) , Geog. F. 
con 82 vec. en la provide Pôlitevetira, 
dióc. de Tuy. 
C a b e z a , s. f. La parte superior ¿el 
cuerpo , que eslá sobre el cuello'. | | La 
porción superior de aquella misiriá par-
te, que empieza desde la frente y ocupa 
todo et casco. |¡ El superior que gobieí1-
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na .^pres ide : cualquiera GDiBUnúJ»d, 
socWdad.ti corporación. |¡ El pa-dee 
madre .«Je familia. O el que, en su de-. 
fec^a,.dirije y gobícr.n&,los negociostte< 
uua casa< II El principio de alguíiatosa; ' 
y ta^nfeien se .entiende .una .y otra^Sr) 
trei»idad.; como (as cabezasde lasvir, 
g á i , 'de los inie.Yites .eic. .¡¡ El moior.-ó 
"principal¡fauior. de olgun movimiento 
etc. y. g. cabezada mul in , deéanUü'.M-
Etg. Talento,, capacidad , iiUeligenciai 
comprensión, . ingen¡o. =gaber, discuta 
so, , ins t rucción.—Juic io , razoii; ertte-
r i i> , disi;eriiim¡6nlo.'3=:lmag.inacioii.= 
Memoria, reminiscencia, re le i i l iva .= 
DeLeiijtniento ,. madurez , aplomo.— 
Tino , tacto, pulso, .habilidad, des-
treza. Todas estas acepciones , que tal 
voz parcciM Ún exajeraiias , abunda» e» 
muchisifnas frases, que no otnitiria-r 
mos, sí no temiéramos aparecer uimidi 
y cansadamente difusos ; perosegura-
meiiifi lo reconocerá asi Ui mas severa 
cr í t ica , porgue ;parttmi>s de la ley dtil 
uso. (I La parU; supenur del clavo, en 
dondese dan los golpes cuando se tra-
ta de.clayarjo.ríl F.ig.. Pe/sona , sugeto, 
individuó'. It.V, llus" ¡| Manantial, t'uen-
i e , orí jen . priticipin , causa. 1! ant.,V.. 
C ^ P Í T U U I . I I ant. V . K S C A B E Z A M I K S T O . 
I ! Arq. .iEi diámetro inferior de la, co-
lumi)a. = La primera capa ó costra de 
porqueri.i que se encuentra en una le-
t r ina , y debajo de la cual están, las 
aguas. = (/e 'pared;\<> qne.se ve da su 
grueso en una abertura , y suele :ser 
utt encadenado de. si l lería. I I Anat. La 
parte superior del esqueleto formada 
por el cráneo y la cara. — Cabeia a r l i -
cutar ; nombre dado á toda.eniineneia 
esférica, redonda y arLictiiar.de un 
hueso , como la cabeza del húmero etc., 
|] Paiol. Cabeza de mosca;: cspecie.de 
tumor ó cstaílloma del i r i s , parecido á 
una cabeza de mosca. H Nombre de.una 
muneda que se usó en los reinados de. 
D- Juan I I y de D. Pedro el CiueL. il 
pl. Oi gan. Piezas de madera , que j u n -
tas eon otros companion los tres abani-
cos'del fuelle. [| í¡e 'ajos$c\ eoajiuHo de 
los bulbos . qui-. forman la raiz de la 
planta llamada ajo , cuando están t o -
davía reunidos, componiendo un solo 
cuerpo. I I de la campana; la parte su-
perior do ella , compuesta de maderos 
sujetos con barrotes de hierro, r e su l -
tando, un todo como de forma pirami-
dal inversa, ¡j decusa -ó l ina je ; el que 
por legít ima descendencia «íel funda-
dor , tiene la primogenitura y hereda 
lodos sus derechos, jj de hierro. Fig. 
Cabeza dura, terca, obstinada; per-
sona que se aferra ciegamenle en algu-
na opinion etc. y no hay quien la saque 
de aquello por ser incapaz de tratisijir, 
de ceder en lo mas mínimo. |¡ de fier-
ro , ant. V- T E S T A FKHREA ó TESTA F E U -
uo. ¡j de hierro ó de brojice , f ig . La 
que no se cansa ni se fatiga por mucho 
tiempo , conservándose despejada y se-
rena, aunque continuamente se ocupe 
en algún trabajo mental, árido y com-
plicado . = de chorlito ; cabeza l igera, 
de poco seso, de escaso meollo etc. 
Ser á hacer cabeza do bobo; lomar pié 
ó preteslò de alguna cosa para abonar 
dé esle .modo actos vituperables. || 
Subirse ú ía eabeta; fras. ponderati-
va del aturdimiento que .suelen ocasio-
nar los vapores del vino y licores, del 
tabaco ú otras cosas.^Subirse la san-
gre á la cabeia; arrebatarse ó incomo-
darse fuertemente a l g u n o . = T e í i e r lo 
cabeza á las once; tener poco ju ic io .=• 
Tomar de cabeza; aprender de memo-
ria.—Torcer la c»í>eio; enfermar. = 
Tomar entesa á atfjitna cosa; fijar 
mientes en. ella, mirarla con atención 
ó consideración. Volverlos ojos á un 
asunto que se tenía casi oIvidado.= 
Volvérsele l a cabeza á alg\*no; enlo-, 
q u e c ç r , adementarse, volverse loco. == 
Dar con ta cabeza contra las paredes; 
irritarse, exasperarse, ensoberbecerse 
furiosamente ; estar deserperado. 0 -
tras muchas fras. podríamos añad i r , ya 
de tas anticuadas, ya de las .vulgarís i-
mas; pero nos parece que, para mues-
tra,basta y sobraçou las mencionadas, 
cayo sentido, ora material, ora me tá -
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fórteoi se comprendería sin necesidad 
de comentOf.para requerir ó necesitar, 
de maner<t.algiina snpèrlluhs y empa-
lagosas especificaciones. !| Kefr..Caí/e-
ü a í a c a . n a quiere' toca;. la. persona a .̂ 
tronada, y d i puco, ju ic io ,?no suele, .ad^ 
mitir. corrección; .ni • tomar coitsejjos;; 
predicar en'desierto sermon perdidoj 
~ZJp.»« hat}-cabeia rai<la, nt> hayco-t 
sa cifip/ífíailoiíeclesiiástieos'acosnii»-
br.au á ser el apoyo de^sus familias, ilâ> 
esperanzare! amparo y ei dulce ;t:tai:-
sucto de s u & p a d r e s . = £ a cabeza blan-
ca. y el seso porvenir; no ínU'an. repren-
sibles anéjanos que, á pesar de sus ca-
nas, proceden con la'irreflexión y ato-
londramiento de los jóvenes viciosos. 
— Mas vate- ser. • cabeza, de r a t ó n que 
cofa de (eorvíies .mil-veces pryfeitble 
ser vn.o e l djieiio.eii su-casa, aunque 
viva en la mayor pobreza y trabajo, á 
ser lujoso criado.ó cosa parecidaen el 
mas opulento> y suntuoso' palacio. .Es 
m a s a p r e ñ a b l c s c r e lpr imero , y man-
dar en .una eonimndad ó cuerpo , a t m -
que.reducido ,, que ser el úl t imo en o-
trOvmayor.=Ç(teí írás£me' l-a.cabeza- y 
ahora me untas ei rasco; dícese; mote-
jando al que con adulación ó-.Üsenja, 
é intempestivo.Itahigo, prclende repa-
rar el grave daño que antes ha hecho, 
al misino^ sugeto cuya desgracia la-
menta. I I pl . Juego que consiste en. po-
ner Lrcs ó cuatro cabezas en el suelo ó 
en un palo, y enristrarlas con. espada 
ó lanza, ó herirlas con. dardo ó pistola, 
pasando corriendo á caballo.. (Acad.j 
La sangre se yela en nuestas .y.enas.al 
pensar si serán cabezas humanas,las 
del juego académico, .porque no. tiene 
[a.caridad de. especificar qué cabezas 
son. I I Mar. El estremo superior ¿ c u a l -
quiera de los. dos estremos de las pie-
zas de c o n s t r u c t i o n . = V . C R O A . — E l 
estremo de lodo cabo 6 punU de t ier-
r a . = p l . Las pa-rtes principales del es-
queleto de qn. buque, como" la quilla,' 
codaste etc .=Los estrenaos, del buque, 
ó sean l,a popa y la proa.=;Caí»e;a de 
« i j u a ; la mayor creciente deeartaluna. 
~dc branque: V . CAPIÍROL . [j de cabres.-
tante; la parte superior de la madre, 
donde se coloca el sombrero. =de t i - -
mon; el estremo superior que entra por 
la limera y en que engasta la c a ñ a . 
— Cabeias da las bitas; los estremos 
de la cruz que sobresalen por cada.la-
do. = Cabeza con cabeia ; mod., adv. 
con que se indica .que las junturas ó 
empalmes de las diferentes piezas, es-
tán labradas á l o p e . = E s m r en cabe-
i a un buque; leiipr colocados todos los 
maderos de cuenta quq-se llaman, ca-
bezas^ Hacer cabeza; decimar.la proa 
hacia sotavento, cuando se leva el a n -
cla pnra dar la veia. V . A P R O A R . = = P ( Í T 
nerse cabeza á l a m a r ; dar vela á po-
pa estando á la capa, á fin de presen-
tar bien la. proa á la mar. || Geog. DKI, 
B U E Y , V.con 1 , 3 7 0 fee. en la prov. de 
Badajoz, dióc. de Leon. En sus inme-
diaciones hay dos,fuentesdeagna-s fer-
ruginosas. = D E Y A C A , V . con 3 0 0 vec. 
en la misma prov. y d i ó c . . = D K E É J A R 
(h\J L . con 1 2 0 Tee. en la prov. de 
Salamanca, dióc. de Plascncia. = U B 
C A M P O , L . con 65 vec. en la prov, de 
Leon , dióc. de ;Astorga. = D E D I E G O 
G O M E Z {La) L . con 3 0 vec. en la prov. 
y dióc. de Salamanca. =¡ob F R A M O N T A -
íiofLA) L . con 1 2 0 vec. en la misma 
prov. y dÍóc .=:MBSApA, V. con 2 Ó 0 - .vec. 
en lo prov. y dióc. de T o l e d o . = V K L L O -
SA, L . con 1 7 0 vec. en la pror.' de Cá-
ceres, dióc. de P l a s e n e í a . ^ L . con 3 3 
vec. en la prov. y dióc, de. Saiamah-
ea,=RuBiA, Aid. con 2 2 0 vec. en la 
prov. y dióc. de Ciudad-Real. || DEL 
C A B A L L O (L'a.) L . con 1 4 0 vec. en la 
prov. y d i ó c de Salamanca. || Biog. 
{ ' S A N T A M A R Í A BB L A J V . HAIIÍAV = 
DR V A C A ( Á L V A R O Mííuz) Valiente .ca-
pitán español, dcl.siglo XVL F u é uno 
de ' íos héroes que massedistinguieron 
en el descubrimiento de las Américas , 
\\ de la íijtesia;, atributo, t í tulo ó d i c -
tado que se.da al l'apa respeelo ..deda 
comunión.ecuménica .ó Iglesia uníviérr 
sal., como .visible, ge fe de los católicos. 
I I de monte ó sierra; la ' cumbre , .c,i-
ma, ajspideí'steminencía-'tí par(«iím*sí 
elevada. de.Hna.oidntffña~etcv!|.]'de ptt**--' 
tida: La ciudad ó viffa-prinGipal de aM 
gun territorio.- que comprende- d i s i i u ^ 
tos. pueblos dependiebies de elia'en' te 
judicial y-gubemativóy -por merfin^dei 
las fonc'ronartos^púbirco's que iaW resi^ 
den.-ljvífl^jrtPdVio; el que:-mtrevev â i e \ J 
je.y acaudilla algmi bando.pblínoo ele-; 
II de-.jiorro,'- Bot. V . CELIUIÍNIA MENOR1; 
I! ríe proofisd. For^MH auto de'.-oficiA 
que 'prifvi!«'"el juez- mJtndandoíiaTOJ 
rigiia;r'pl deltlo en causas-.criminales; 
¡i de r e i i m , : jtiíoumcitzL-' Y . CAPITAI.Í.' 
•i\de(tarri}: apodo.' qut' se; aplica "a! 
que tiene la-cabeza gi-aride,'-yvpo(s cstij 
al<}ue esíiecío;- imbé-cfl, sandio,. majaU 
dero , estiipidó. r||;í/e (estamento; et 
principio de el . ((•ritny.or* la cabeza, do 
algun linajc ó Tamíiia; || mayor ó dé 
ganado m a y o r . a n i i m a l mas graady 
y corpujento, respectó, de otros mas 
¡'equeños, que-seTdeiioutonan. xaibazns 
itmnfirrs: en cuyo.sesitido! son cabezas 
nwyores, el buey..la mtila-y el-caballO} 
viceversa, la oveja,;la .cabra-, el earne-
r.o..|| morMní i ; . - la -de l caballoique,. sieni 
do- de col.or claro/iliene ta cabeza yilas 
demás esireiuii^ades^de calor .negrvft.-|[' 
redonda. Espr.- l ig/ irónicaimiUe -cali^ 
l.icativa de la persona ¡miy jiegada y dé 
rudo-entendimíemo-, .que iw-compreori 
de fastosas ob.viíi&.y; fáciles,- y inuchó 
menos las. inti ¡ucatlas, como es de ca-
jón. |j t o r c ida ; dícese del .picaro: y-so-
lapado liip6crit-a, pérjidamente .inten-
cionado. W.vana ; la que. .est(i(,débil; ó 
algo afectada poi- eufcrmedady por es-
cesi-vo trabíijo etc. [i vacia; Ja que^no 
liene seso, ó está loca; en .senLiilo me-r., 
lal'ói ico por supuesto, aludiendo á.los 
sugetos de.>escaso¡ ju i c io , de n.ing.u.a 
aplomo, [[-cie ( i í ¡ a , , a n t . La sustaucta 
que sale en las primeras lazas que se 
sacan de la olla; co.mo, lo prueban los 
refi'..caííf)-»)¡;. quiert), sorberé .cabezen 
de olla-, y sentarme hé,primero'r casa-' 
r á s enmata ttora.y probar às. cabeza de 
o l la . H De <:aZ)flía,mod..adv. V : D E H S R -
M o n i A . = / í e »ii,e(tl'GEa,. de..su < cabeza 
etc. loe. Bd-v„ i>e.propio iíigenio, ¡d is-
curso ó i ) i v e « e i o n . = P « r su çabesat, 
porstyaniC5Ívptí:- s i i d juámen , sineon-. 
suliar ni lomar cunàejo ó a y i s a ctc.-|| 
í i & n r ta cabeza,Kf^. l ig. y íam. Des--
calabrar. \\.Li>v>atitai- cabeza; salir de 
miser ia; no, levantarla^ ge mi r en des--* 
gracia. Restahlecerse.de algún lüa l , ' .^ 
no restablecerse, padecer recaídas, y 
segiiiv decaído. = Andarsele. á- Kno ta 
cabeza; estar pcrturbiido. ó débil,, te-
aer. vértigo, parecerle á;«notq.ue 'todos-
Ios objetosbaílan en derredor de él etc. 
Presentir alguna desgracia,, ..sentirse, 
amenazado dc.alguaa .mala-: nueva .= 
Aprender de cabeia ; aprender dií incr: 
moría. = Bajar la cabeza.; obedecer' 
sin r é p l i c a , cumplir sin chistar. De-
ferir callando ,: aprobar , en silencio.. 
Humillar la cerv iz , deponer la sober-
bia . = D a r de cabeza; caer d,e su pues-, 
lo> perder su autoridad ó.su fortuna. 
—Dejar, estar ó poner alguna cosa., 
en cabeza de mayorazqo.V. V I N C U L A R . . 
= Descomponers,e ¡a cabeza; trastor-
narse algo la razón. = Perder la cabe-
za; perder el juicio. ^.Atolondrarse, 
hacerse, calavera. H Dolerle á. uno l a 
cabeza; estar próúnit t á eaer de su 
elevación, privanza y dignidad. — J í -
r:/ta.r ó hundir de cabeza las'-viiles y 
otras plantas; enterrarlas sin cortar-
las de las cepas, ¡para que arraiguen,., 
y poder trasplantarlas después,-1| E n 
cabeza de mayorazgo, loe. n>et. fam. . 
con que se esplica la dilicultad que a l -
guno tiene en. desprenderse de una co-
sa por la mucha estimación que hacede 
ella. (Acad.) = E n c a j á r s e l e á m e t é r s e - . 
le à-uno alguna cosa en la cabeza^ 
obstinarse en alguna idea ú opinion 
fija, ito acertar á dcsistit; deella. = È j -
carmentar . en cabeza ajena,; tener 
presenteei trájico fin ó desgracia-ide 
otro, para procurar q^ie no le. suceda , 
ú uno lo mismo.=Flaco de cabeza; 
hombre inconsecuente, débil,...sin ca-
rácter , po.ço firme en sus juicios^, dic.-
támei jesé \ae;As„=Habtar. de cabeza; 
hablar de repente ó improvisando s i n . 
( j^çj irs í , previo e l C i P Hacer cabeza; 
ser. el principal Ten algún negocio:,: Ne-
var' la.v«z; '=atit . Hatev frente a l ; ene-
migiJ é efremtgos.— Jtfencftir ó llenar, 
la cabeia dé viento; adular á alguno, 
lisonjearlo, Uenarío de v a n i d a d . o í r s e -
le á uno ta cabeza1; alterarse mucho 
en términos defensar ó decir desati ' 
nos, de hablar despropósi tos , pertur-
barse el sentido y á V-eces la razoir .= \ 
Levantar de su cabeza; fmjir ó i n -
ventar. —Llevar en la cabeza lo que 
uo se esperaba; sufrir una repulsa ó 
desengaño en lugar de lo que se pre-
tendía; ir por lana y volver trasquila-
do. = Romp&r$e la cabeza; fatigarse 
demasiado en discurrir alguna cosa, 
devanarse los sesos.—Quedarle á uno 
la cabeza hueca; dícese i rónicamen-
te del que ha salido con alguna 
P¿ta.de gallo, perogrullada ó vacie-
dadi.—Jtfa/a cabeza; el que procede 
loca é inconsideradamente, sin juicio 
ni reflesion. Tronera, calavera, tra-
pisorídísia Meter en la cabeza; 
persuadir etica/mente á alguno. = .í/e-
ler la cabeza; tener entrada ó ser 
admitido en donde pueda uno hacer 
suerte con el tiempo; estar JJII c a r r e -
ra de subir, de crecer ó medrar. |¡ 
¡Hctar l a cabeza en un puchero, Tras, 
met. con que se da á entender que tino 
ha padecido equivocación en alguna 
materia, y mantiem; su dictámen con 
gran tesón y terquedad (iVcad.)=iVo 
tener ó dondr, volver la cabesn; care-
cer de lodcr recurso, favor 0 amparo, 
encontrarse'sin auxilio Di protección. 
=A 'o levantar cabeza; estar muy 
atareado, especialmenle en leer ó cà-
cribir . = Otorgar de cabeia; bajarla 
para decir que si.—Poner alifuna co-
ra tabre la cabeza; dícese para ma-
nifestar el grande aprecio que se hace 
de ella. Hablando de las cédulas ó 
despachos reales es una dcmosiracton 
del respeto y reverencia conque se 
reciben; según la Á c a d . = P t f n ¿ r f e / e á 
uno en-la cabeza algo; empeñarse en 
ello, sin mot ivoó con é \ . ^ Q u e b r a n t a r 
la cabeza; abaiir ó hunuliar la sober-
bio- de Bi^imo. Cansar . molestar, 
aburrir con pláticas cmpala^osaa, por-
fiadas y necias. — Quebrarse la ca-
beza; hacer ó soliciiar alguna cosa 
con vivísimo ahinco y perseverancia; 
es po cia I men te cuando es punto menos 
que imposible su lo$ro.—Quitar de 
la cabeza; disuadir, despreocupar, 
cunvetteer de lo contrario elc. = ifom~ 
per la cabeza; fatigar, hostigar, aco-
sar <J incomodar con impertinencias y 
pesados discursos. Aturdir con rnido 
ó es in>ei ido.=Sí i rar desn cabeza; dis-
currir 6 inventar algo. Finjir ó men-
ti r ; contar citmo sucedido lo que se ha 
inventado.=í ; f icar la cabeza; man i -
festarse 6 dejarse ver persona ó cosa 
que no se había visto en algún tiempo; 
v.i g. -íímpíeas éí clero <i sacar la ca-
beza de nuevo; 'principia el intí ierno á 
sacar la rnbe.fx v tomar parte en a l -
•¿o.^zAsumar l a c a b í z n ; nprnvimar^t;, 
estar muy cerca persona ó ro ía ; v. g. 
i,a discordia asoma su sangrienta ca-
beza: las dos fras. suelen equivaler 
en polít. á: inaqumar. conspirar, re-
volucionar, (iallear, atreverse de pron-
to ã le*anlar la fo t , echar roncas ó 
hacer alguna rosn el que antes estaba 
callado, abatiilo. l i imdo ó confuso. — 
O f t b f x n r i » . s. f. El solpe que se da 
con lo caheza. \\ El compuesto de cor-
reas 6 cuerdas, que cine y sujeta la ca-
beza de unn-ciibaliería, y á que eslá 
unido el ramal. || El espacio 6 parte de 
terreno que está mas elevado ú fn fa 
cabe?;) de alguna cosa. (Acad.J j jLa 
guarnición de cuero ó seda, que se pone 
.i )ás caballerías en !a cabeio, y sirve 
para afianzar ol bocado. || En las bolas 
el euero que cubre el pis. - Acad.V ¡j El 
ciiedel córí que se cosen l:ts cabezas (> 
cSbewras de los libros, una ;í la parte 
de arríba 'y otra á la de abajo; entre 
encuadernad ores y libreros, jj Mar. lili 
movimiento que-hace el buque a'] i m -
pulso de las Ólds, bajando aiternaviva-
meute ta proa'j la popa. sobre un eje 
ó punto de apayo iniagmorio.'n aní . re-
C A B E 
Ver Encía, saludo; cortesia. [I IXor eabe-: 
zadai fras. Inclinar la cabeza hacia 
abajo en señal de respeto y deferencia, 
ó e n manifestación de algún -alecto. = 
Dar cabezadas; inclinar, torcer y volver 
á enderezar repetidas veces la cabeza 
el que dormita ó se deja vencer del sue-
ñ o , ya esté en pié, ya sen lad ó, y no p í e -
cisainenle en esta segunda posición, 
como dice la \cãó.~^=l)aríe de cabeza-
das; fatigarse en inquir i r 6 averiguar 
alguna cosa, sin poder acertar con ella. 
Discurrir muclioy en vano ó inút i l -
mente. Golpearse , chocar entre si dos 
ó mas cabe/as.=Dar*e de cabezadas 
por las paredes. V. Darse contra las 
paredes. \\ Refr.Algo valen cabezadas 
oportunamente dadas; ha y deferencias 
y respetos que suelen traer buenos re-
sultados. Para no rogar en v¡tno, lleva 
el sombrero en la mano . f=E¡ esbesp en 
las veladas trae a l á i a cabezadas^ mal 
podrá cumplir con sus negocios y atíli-
gaciones durante el dia, et que pasa en 
tertulias y saraos ta mayor parte de las 
noches; ò el que 'se desvela escesiva-
mente por el estudio, por el trabajo, por 
cualquier cosa. 
Cwbc-xAda»), Geos. Aid . con 20 vec. 
en la prov. de Guadalajara, dióc. de 
Siguenza. 
C a h e ^ n j e , s. m. ant. El ajuste ó de-
recho por cabeza.; |J--i eabeta je¿ mod. 
adv. ant. Por càbéí.as. '{Acad.) • 
Cwbo7.Al, s. iff: Especié rtè' almoha-
dilla, por locomun cnadrada 6 cuadri-
longa, en-que sé reclina la cabeza, ¡j 
C i r . Pedazo de lienzo que se dobla y se 
pone sobre la cisura de la sangría ase • 
gurado con una ó dos b e » J a s , para 
impedir que salga la sangre. ¡| Colchon-
cillo angosto usado por los labradores 
y gente de pneblôs, aldeas 6 lugares, 
para dormir en losescaüosó poyosjun-
to á la lumbre, al amor del fuego. Snc\e 
ser una especie de saco relleno de paja, 
especialmente el de los arrieros, traji-
neros y gente que frecuenta posadas. 
It La parte de los coches que va sobre 
el juego delantero, y se compone de 
dos pilares labrados con su asiento, de 
dos pie/as chicas llamadas tijeras, de 
otra que cubre la clavija maestra y de 
la telera, il ant. Almohada larga que 
ocupa toda la cabecera de lacamá. || 
Mar. Trozo de madera de la longuitud 
• grueso conveniente, que sirve de pun-
tal á otro. 
C a b e z a l e r o , ( ¿ n n n t l i i r t i n ) I l ios . 
Distinguido pintor español , del siglo 
X V I I . 
C a f i e z M e j o , d im. de cabezal. 
V i i b c x a l e r i a , s. f, ant, V. A L R A -
CEAZGO. 
Vuncxn le ro , r a . s. ant. V. T E S T A -
MENTA w o. 
C u b e z i i H e o , H o , t o . d im. de ca-
bezal. 
C a b c z a r i i d o » , Geog.-V'. con 70 vec. 
en la prov. de Ciudad-Real, dióc. de 
Toledo. • • 
C u b e * * » . Géog- »E A L A M B R E . L . 
con 05 vec. en la prov. y dí^c. de Á v i -
la. = m . B O N I L L A , I . . con S í vec. en la 
misma prov. y d i ó c . = R i ; E i A S , Aid . 
con 270 vec. en la prov. de Huelva, 
diiic, de Sevi l la .=DEL P O R O . L . con 
93 vec. co la prov. y dióc. de A v i l a . = 
j U K S. J L M X : LAS} V. con 970 vec en la 
prov. y diiie. de*Sevitla. En esta pobl. 
se proí lamó por el general Riego la 
constitución de 1812.=DKL V I L L A R , 
L . con HO vec. en la prov, y dióc. (¡e 
Ávila, 11 Biog. I ^ F R . FRANCISCO ; Célebre 
arquitecto y matemático franc i sea ti o 
del siglo X V I H . E r a natural de Engue-
ra , en la prov. de Valencia. || l l is!. 
ingl . CABRZAS REDOSOAS. Apodo con p¡ 
cual designaban los partidarios de la 
corle, dnrame la guerra civil de Car-
los I y hasta el tiempo' de C a r l o í l l , á' 
sus eneihigos los paramentarlos. 
f n t t c z o , s. tn . ü l áfto cerro , e! em-, 
pioado'.risco, la eima'ó cumbre de una 
moutaña- || Cabezon ó cuello. (Acad.) 
il GeoS- DE LA-JATÍA-, Al t i con 81 vec. 
crt lá 'prov. y díjíc.' de'iMurcia. || Mar. 
l'e.qi'ié-ño banco -de \ arena que forman 
las barras.^-Roca que sobresale del 
a? na. 
C A B l 
C a b e z o n , aum. de cabezo. H El pa-
drón ó lista de los contribuyentes y 
eontriburciones; como también la es-
critura de obligación de la cantidad 
que se ha de pagar de alcabala y otros 
derechos nacionales. i | Lista t i t i r a de 
lienzo doblado que se cose en ta parte 
superior de la cáolisa , y rodeando el 
cuello se asegura con unos bolones ó 
eiulas. !¡ La abertura que tiene cual-
quier ropaje para poder sacar la cabe-
za. Ii Especie de media luna férrea den-
ticulada , que tiene en sus'estremos 
asillas donde se atan unos ramales 
gruesos de c á ñ a m o , seda ú otra mate-
ria flexible y doblegable s sirve para 
sujetar y hacer obedecer al catiallo po-
niéndosela sobre las narices, alianza-
da por supuesto en la cabeza.=EI ra-
ma! con que sé ata la bestia en â ca-
balleriza. ¡ I ant.-Y. ENCABEZAMIENTO. || 
Llevar ó t i r a r de los cabezones; em-
pujar , conducir , traer ó llevar á algu-
no contra su voluntad, repugnándolo 
él- I I Geog. V . con 140 vec. en la prov. 
y dióc. de Ya l l ado l i d . ^Ald . con í 3 vec. 
en la prov. y dióc. de Santander. = V. 
con 40 vec. en la prov. de Logroño, 
dióc. de Calahorra,=F. con 63 vec. en 
la prov. y dióc. de Ov iede^oE LA 
S I E R R A , V . con 75 vec. en la prov. de 
Burgos , dióc. de Osma. = DE LA S A L , 
V . con 180 vecl en la prov. y dióc. de 
Santander.:=DE V A L D E U A B L T Y . V . con 
37 vec. en la prov. de Valladolidj dióc. 
de Leon. 
C i t b r - r . o r r o , s. m. aum. fam. La 
cabeza grande , gorda Y desproporcio -
nada. 
C a b e z u d o , d a . adj. Dícese del que 
tiene mucha cabeza ó'eabeza gramle, 
en *u sentido material. I ' Fig. y fam. 
Terco , testarudo, porfiado, tena/. || 
Agr . Aplicase al sarmiento que. para 
plantar se corta de la cepa eun alguna 
cabeza. || s. m . Ict iol . V. M I ' Í O L . 
C a b e z u e l a , s. f. dim. de cabeza. || 
La harina mas gruesa que sale, del t r i -
go después de quitada la llor. || líot. 
Planta perenne , indígena ó nacional, 
que crece hasta la altura de dos ptfs, y 
tiene las hojas aserradas, ásperas y 
erizadas , y las flores blancas 6 p u r p ú -
reas con Sos cálices cubiertos de espi-
nas muy p e q u e ñ a s ; de esta planta se 
hacen escobas.^EI bolón de ' la rosa 
de que se saca un agua destilada , que 
llaman en las boticas at/ua de cabezue-
las. |j Alf . Pieza sobre que se coloca la 
pella, que va torneando y tendiendo 
el oficial. [| F i g . y fam. El que tiene 
poco juicio, ll Geog. V. con '(80 vec. 
en la prov. de Cáceres , dióc. de Pla-
sencia. — ( L A > V. Con 135 vnc. en la 
prov. y dióc. de Segovia. = 1.. con 50 
vec. en la prov. y dióc. tic Salamanca. 
C a b e x u u l o , d im . dvcabezo. 
C n b l u , Geog. V . con 100 vcC. en la 
prov. y dióc. de Burgos^ 
C i i b i n l . s'. m. Especie deeoibuclia-
do que se hace con lo.*, huevos del es-
tur ión , 11 War. V. R A D A . 
Cabida , 5. f. El espacio, estension 
amplitud , ¡meco ó capacidad varia que 
tienen unas cosas para contener otras. 
I I Tener cabida ó Qran cabida en a l -
guna parle à con (¿Ijjunaperdona; fras. 
íig. Tener iiitlujo . crédito. \ ali miento, 
aceptación , favor, etc. i | Tonar cabi-
da una rosa dent r» de o t r a : poder 
conlencrseú estar dentro de ella. l | 
Geog. Aid. con Sí) vec. en la prov. de 
Guadalajara, d ióc deToledo.; 
CaabSiio . d i t . adj. ant. Bien.admiti-
do , estimado. |[ En la órden de San 
Juan el caballero ó freile que por op-
ción i) derecho ha tfhtrado' en algutva. 
encomienda ó beneficio de eüa. Jaibas' 
acepciones son dé la Acá'di 
« • n b i e d e s , Geóg'.X'. 'con/íS ve'c. en 
la prov. y dióc, de Santander. 
C i t l i i e i l a (l.a)Geog. L. con 12' vec. 
en la prov. y d i ó c ' d e Oviedo. 
O . b l o U e * , Geog. 'L^ con 30 vèc. en 
lo próy. y dióC. de Oviedo. ' ,'. ';' 
C n i i l U V ; Geog-.'Ha'b. de los "valles 
del Atlas, en los estados de Argel y; 
Marruecos. 
r a b l l d n d a , s. f, fam. 'La resolu-
ci'oií-atropellada ; Üjéra é imprudente 
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de alguna comunidad ó cábi ldo; espe 
cie de arbitrariedad dèl génèro! dé U¡ 
alcaldadas ó acuerdos municipales 
debidamente tornados. ' 
C a b i l d a n t e , V . C A P I T C L A R , ' ' 
C a b i l d o , s, m . Él cuerpo, cóngre. 
ga.eion ó comunidad 'de eclesíásticQ, 
capitulares pertenecientes á la dot j . 
cion de alguna iglesia catedral ó cole-
gial. En algunos pueblos forma'ca-
bildo el número ex i s t en í ede eclesiás-
ticos privilegiados' para ello. J| í i m . 
bre carac ter ís t ico 'de la mnrij.cipálictiui 
en algunos pueblos, ¿'.'el ayunianaien. 
to que se compone de la justicia, y re-
gimiento de ellos. [| La junta, quc.ce-
lebra algún cabildo. [ I Lo sala capilé 
lar ó en que se celebra ditha j'iinia,,.j| 
Cfipílulo que reúnen y celebran'algu-
nas comunidades para hacer laç efc-
ciones de stis prelados, tratar deLgij. 
bierno comunal etc. ,., . 
C n b i b H l n , s . f. Mar. Barra redon-
da de hierro, del grueso de dos ó 
pulgadas, con la quese clavan lascut-
vas y otros maderos que entran en U 
cnoslruccion de los bajeles. Las hay 
tantbitMi de madera, q u e s o » unos pa-
litos rcdíMidos, comumnenle tornea-
dos, propios para asegurar los reinos, 
para manejar la rueda del l i m ó n , ' p ^ 
ra amarrar los cabos de laborygara 
otros muchos servicios que oportjjii^ 
mente p:-estan.=,We¡ej- tantas^cabi-
Itas: hacer gi rar la rueda del limón en 
el ángulo que marca el número de ca-
billas determinado. 
Cnb iUador , s. m. Mar. El quehaee 
cabillas para las ambarcaciones. . 
C i i b í I I u r , v, a. Mar. Y.JÊxcABi-
L L Alt, 
4 í i i i i H i T P i i , s. f. Mar. Conjunto de 
cabillas, 
C u b ü l t M - a , s. m . 'Mar. Tabloncillo 
lleno de agujeros por donde pas^n las 
cabillas para amarrar los.cabos. 
C a s t i l l o , s. m. de cabo. ]j Bol, El ta^ 
lio principal que sostiene la fructifi-
cación de las p lañ ías , y no las hojas. 
If ant. V . C A B I L D O . 
C i i b i l l o » , Geog. L . con 12 vec. en 
la pro*, y dióc. de Oviedo. 
Ciiltiiti í«-ii!<k, s. m. V. C A B I O A . I I I,a 
opción ó derecho que por antigüedad 
llenen los caballeros ó frailes., en ia 
Órden de Juan, para disfrutar; o 
poseer las encomiendas y beneficjns 
de ella. || Fras. Tener cabimiento-los 
ju ros ; c.ibcr ó tener lugnr en el valor 
de la renta sobre que es tán ctinsígna-
dos. 
C x b l u d n , Geog. Cap. de) .reino de 
Enjoyo, en la Nigricia meiidional. 
Cab io , s. m. El madero que se po-
ne alternativamente con las vigas.en 
los techos, y cuvas cabezas ó éslremi-
dades se introducen en. la .p^reti: |)..R1 
palo sopeiior (; infertor,qini> con..lo.s 
largueros, forman el màrco-dc las puer-
tas ó ventanas. |i Árq'^Madero. de sue-
lo mas grueso que . los dem/is del en-
tramado, que cierra de- cada lado la 
caja do una c&imenea, y snlire el çual 
se tevanlan los J.i^nzos.— Al adero inc-
nor que la carrera,- sobre vi cual va» 
asentados, los.maderos de hiiiilu.. 
Çiilílicf*., s. m.' p l . Mi t . Ciertos dio-
ses del paganisijio. 
C u b i i l o x , s. f. p i l l i s t Fiestas., Y 
juegos nocturnoscélebi ados en Lemos, 
Tebas, Erigia,y priiicipalnjenie enlm-
bros y Samotracia, cu honor de los dio-
ses Cabires. 
C a b í r t c o , ca. adj, Mi t . Concernien-
t e d r c l a l i v o á los cabires. . .,; 
C a b í r i d e s ; s, f. p l . Jdit. Ninfas de 
la.rana de los cabires. , . , , 
C n b i r i o M . s. m. p l . V . C A B I H I A S . : 
Cab - r i t í* , V. C A B I R E S . 
C u b i t o , d im. de cabo. 
C n b i x b n j o , j i» . adj .Díeesf del-qoe 
tiene la cabeza intimada hacja.bajp: 
mas comunmente se usa en. la, acep-
ción de pensativo, taciturno,,distraído 
ó abstraído „ maciLeuto ,: meláncóliep. 
abaiido, t r í s t e e t c . tablaodo ¿e perso-
nas cuyo Citerior demuestra- lo que 
padece su espíritu calladamente afec-
tado. 
f:iibE/,ti<-Jn, Geog, L . con 20 vrc. en 
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lanrov. y dióc. de Ávila. 
Cable-, s. m. Mar. Especie de ma-
roma muy gruesa á que está asida el 
áncora principal de la nave, ¡j Medida 
deciento veinte brazas , usada en la 
marina. = Ci6Ie de cadena; maroma 
gruesa, hecha de eslabones de hieno. 
lavado; el que por estar usado, hada-
do de sí, y tiene ya gastados los hilos 
esteriores".— Recorrer ó requerir etca-
bte; pasarlo por encima de la lancha, 
y palmeándose por é l , llegar hasta 
cerca del ancla para ver la disposición 
en que está y dejarlo de la manera con-
v e n ¡ e n i e . = ¿ s í o r daros de cables; te-
nerlos en la d i recc iónquesed ió ácada 
m í o al fondear el ancla respectiva. ¡I 
Trabajar ta l ó cual coble; V . T R A B A -
JAR , en su primera acepción de ma-
nna. = Correrse e( cable; salirse mas 
ó menos del escoben para fuera. !| 
Salvarse sobre el cable; librarse de 
inminente peligro próximo, por haber 
res isüdo el cable del ancla, cuando ya 
no quedaba otro recurso. = :Ar r i za r el 
rabie ó loscables; suspender las adu-
jas que están tendidas á la guacaresca 
ó el cable que va de la bita á la esco-
tilla mayor y dejarlos sujetos á la c u -
bierta superior.—Correr con cables 
por la popa á la rastra; echar uno ó 
mas por la popa, teniéndolos amarra-
dos por su estremo al palo mayor, pa-
ra que, arrastrando por el agua, ha-
gan disminuir la velocidad del baque. 
— Picar cafíles; fras. Cortarlos á gol-
pe de hacha.•= E l viento no rompe ca-
bles: fras. que indica que la masa y 
velocidad de las olas del mar, son las 
únicas fuerzas capaces de hacer faltar 
los cables, noel viento, por fuerte que 
sea este. 
Ci i l í lo íe , s. m. aum. de cable. 
Cabi icvn , s. f. ant. V. F I A N Z A DE 
SANEAMIENTO. 
l i i h o , s. m. Cualquiera de los es-
treñios de las cosas. \\ V. M A N G O . |[ El 
lio ó vulto pequeño que no llega á far-
do; en las aduanas. \\ La carta inferior 
de cualquiera d é l o s cuatro palos, co-
mo el dos, en el juego del revesino. 
Dásele este mismo nombre á cualquie-
ra otra, cuando han salido todas las 
inferiores á ella. i | Hilo ó hebra, en al-
gunos oficios. II El estremo ó parte pe-
queña que queda de alguna cosa; co -
mo cabo de vela , de cnerda etc. || 
prov. de A T . Párrafo, division ó ca-
pítulo. |[ Geog. Monte, parte, punta, 
promontorio, pedazo considerable de 
tierra que entra elevado en el mar; co-
mo el Cabo de B v é n a - E S p e r a n z a , el 
el cabo de Palos, cabo Verde etc. [j 
M i l . el soldado que rije una escuadra. 
II ant. Sitio (i lugar. |1 ant. Parte, 
circunstancia, requisito. |j ant. Ca-
pitán , caudillo, adalid. I I Fig . ant. 
V. F I N . = El estremo, la perfec-
ción. I! prepos. ant. V. JONTO Ó CER-
CA, j ! <le año ; el oficio que se reza ó can-
ta por algún difunto, al cumplirseexae-
tamrnte el primer aniversario de su 
fallecimiento. ]| de a r m e r í a ; la casa 
principal 6 solariega de algun linaje en 
Kavarra. Ij de l a r r a ; cl real de á ocho 
mejicano, cuya hechura mn ti ¡fiesta ser 
el úliimo que se haci- de ta barra, ó re-
maiíí de e l la .~La úl t ima rrsoneda que 
se da cuando se ajusta una cuenta, 
aunque nollcgue á completarla; y tam-
bién laque sobra.—de casa% ant. ES 
principal ó cabeza de una familia. |¡ de 
escuadra; Mi l . El soldado que, por su 
buena conducta, asciende á mandar una 
escuadra; es la primera v mas inme-
diata autoridad del soldado, con muy 
v'stensas obligaciones consignadas eii 
la ordenanza: lleva «na varita y dos ga-
lones al brazo,si es primero; un galón 
si es segundo, el cual está subordina-
do al otro, alterna en el servicio, y le 
sustituye cuando conviene ó llega e! ca-
so. =tfe escuadra de entregarei p r i -
mer cabo de escuadra de la guardia. = 
de fila; el soldado que está á la cabeza 
de la fila.=:(Ze ronda; el soldado que 
manda alguna patrulla de noche. Y 
también el alguacil que va gobernando 
la ronda. El carabinero ó individuo 
del resguardo de rentas, que manda 
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una partida de guardas para impedir 
ios contrabandos. [[ Segundo cabo; el 
gefe militar de una provincia, después 
del capitán general. ¡¡ Oar ea&o á a l -
guna cosa; fras. Perfeccionarla, aca-
barlas—Dar cabo di: alguna cosa; des-
truir la , acabar con ella. || Es ta r a l ca-
bo de algun negocio; haberle entendido 
bien y comprendido todas sus circuns-
tancias. = E s t a r a l cabo de la calle, es-
tar bien enterado de algun asunto, ca-
so ú ocurrencia.—Llevar a l cabo ó 
hasta el cabo cualquier cosa; llevarla 
hasta el estremo, seguirla con tenaci-
dad hasta el ña . = Llevar á cabo; lle-
var á té rmino , concluir, perfeccionar. = 
Estar a l cabo ó muy a l cabo; estar pa-
ra morir, en el lin de la vida.=iVo te-
ner cabo n i cuerda alguna cosa; fras. 
fig. y fam. Encontrarse tan embrolla-
do algún negocio, tan lleno de dificul-
tades y contradiciones, que no se sabe 
como ponerlo en claro, ó por donde ur-
jc empezar el arreglo. =^Al cabo del 
mundo, ó has ta el cabo del mundo; loe. 
fam. Á cualquier punto, á cualquiera 
parte, por distante y remota que esté. 
= Echar á cabo algun negocio; fras. 
ant. Olvidarlo c o m p l e l a m e n l e . = ¿ ) a r 
cn&fS; fras. l ig . ant. Dar luz , abrir C i -
mino.--Doblar ó m o n l a r el cabo; fras. 
mar. Pasarel buque por delante deal-
gun cabo ó promontorio, y ponerse al 
otro lado: operación difícil y peligrosa 
en c a s o s . = ^ ¡ caíio a í caòo, a í (in y a l 
cabo, a l cabo y á la postre, alcabo de 
la jo rnada , etc., loe. fam. Después de 
todo, por úl t imo, al fin. |l Refr. Â cabo 
de cien años tos reyes son villanos, y 
á cabo de ciento y diez son reyes otra 
vez, ó los villanos son reyes; no es po-
sible formar exacta idea de la incons-
tancia de las cosas, de los infinitos cam-
bios y mudanzas de la fortuna, que, en 
breve tiempo, hace mucho del que na-
da era, y hace nada del que era mucho. 
= A l cabo de los años m i l vuelve el 
agua por do s o l i a i r , v u Ê l v e n l a s aguas 
por do sol ían i r , ó torna et agua á su 
cubil; el trascurso y variación del t iem-
po vuelve á poner en uso y boga las 
costumbres, hábitos, gustos, modas, 
etc., que yacían abolidas por anticua-
das, que se tenían mucho antes por r i -
diculas. — A l cabo de cien años todos 
seremos calvos; las miserias y vanida-
des de esta vida, por mucho que al pa-
recer duren, tienen su término fijo en 
el dejar de existir. = A l cabo del a ñ o 
mas come el muerto que el vivo; d íce-
se censurando lo mucho que suele gas-
tarse en sufragios y otras cosas por los 
difuntos, en el primer año después de 
su muerte.—Al cabo de u n a ñ o tiene 
el mozo las m a ñ a s d e su amo; el ejem-
plo de los superiores influye es t raordí -
nanamente en los subalternos d infe-
riores. (I A l cabo, mod. adv. Por últ i-
mo, al t i í ) . = P o r cabo, por el cabo, V. 
E S T U E M A D AMENTÉ.=1*07" n i n g ú n cabo; 
por n ingún concepto ó medio, de nin-
gún modo.=Ca&y adelante; ant. V. 
E N AD8I- .ANTE .= j [cato , ant. A l cabo.= 
De cabo. V . N U E V A M E N T E . || De cabo á 
rabo; loe. fam. De estremo á estremo, 
de punta apunta, de arriba abajo, en-
teramente, etc. ¡ I Cabos, pl . Los piés, el 
hocico y la crin, en los caballos y ye-
guas. || Las piezas sueltas que se usan 
como partes accesorias ó secundarias 
del vestido; por ejemplo, ios zapatos, 
las inedias, el sombrero, etc. || En los 
caballos todo loque no es la silla v el 
aderezo (Acad.). Todo lo que no es ¡a 
silla y el aderezo absolutamente hablan-
do, es caballo; querrá decir los avíos ó 
arreos menores dependientes del ador-
no principal, etc. H F ig . Las variases-
pecies que se han tocado en algun asun-
to ó discurso.=sueltos ; especies va-
gas, trozos de discurso ó ideas incoíic-
rentes, elc.=Koticias que se reeojen 
acü y allá. II nebros; el pelo, las cejas y 
los ojos negros, en las mujeres; c i r -
cunstancias que las hacen interesantes 
y agraciadas. II ,4 íar cabos, fras. fig.iy 
fam. Reasumir lasespeeies vertidas en 
un discurso. = Combinar ideas .= l ln i r 
cosas.^Comparar é inferir ó deducir. 
—Áteme usted esos cabos, fras. i rón . 
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Dícese con alusioná dos ó masespecies 
contrarias, opuestas, que se repelen 
mutuamente, como si se mandase con-
ciliar lo blanco con lo negro, lo vivo 
con lo pintado, etc. Regularmente se 
aplica á las especiotas, dichos ó cosas 
muy disparatadas y ridiculas. j | M a r . 
Cualquiera de las cuerdas que se usan 
en los buques .=<7íi6o de division; el 
comandanteen gefe de u n a division en 
una escuadra .= í i e presa; eloficial des-
tinado á mandar una presa.=de guar-
dia ó de mar; el marinero distinguido 
que regenta cierto número de ellos en 
las faenas de á bordo, = de c a ñ ó n ; el 
soldado ó marino encargado de la d i -
rección ó manejo de una pieza de arti-
l l e r í a . = d c maes í -ranza ó de r ivera; el 
que regenta una brigada de carpinte-
ros, calafates ó peones.—de maírJcwía; 
el matriculado veterano, elegido para 
los actos del desempeño de su j u r i s -
dicción sobre la gente demar de e l l a . = 
de sanidad; el individuo nombrado 
por la j u m a de Sanidad para la v i g i -
lancia y demás diligencias de esta de-
pendencia con relación á los buques 
que entran ó se hallan de cuarentena. 
= de rondines; el gefe inmediato de 
los rondines del arsenal.—de íwces; el 
cabo de escuadra encargado por sema-
nas ó meses de las luces de á b o r d o . = 
de fogones; el encargado de la vigilan-
cia de los fogones.—de rancho; el ofi-
cial de guerra ó mayor que entiende en 
todo lo relativo á la mesa de los mis-
mos.=de blanco; el carpintero de blan-
co que sigue en órden al capataz.i=de 
guzmanes; el cabo de escuadra princi-
pal que en una compañía tenia la pre-
ferencia sobre los otros cuatro, —de f i -
lai el navio cabeza de u n a fila, cuando 
se navega en este ó r d e n . = d e columna; 
el navio cabeza de una columna.=aca-
labrotado: V . A C A I . A Ü R O T A R . - - m a s c a -
do, V. M A S C A R S E . ^ n e g r o y blanco; el 
que está ó no dado de a l q u i t r á n . = c o » -
trapecho; el que se hace con filásticas 
viejas. = estufados el que ha pasado por 
una estufa para que pierda la hume-
dad—pasado al derecho ó a l revés; el 
que en su laboreo lleva la dirección de 
proa hacia popa ó inversamente.=/(r-
me ó muerto; el que sirve para sujeción 
de palos y masteleros.—de labor; los 
que están en juego para el manejo de 
todo el aparejo.=de reués; las escotas 
de barlovento, y las amuras, bolines y 
boliches de sotavento, que quedan o-
ciosos en las posiciones de bolina ó á 
un largo. = emi>esíicío; el que está en-
redado con o t r o . = Ú U í m a m e n t c , entra 
esta voz en muchas frases que se verán 
esplicadas en el lugar correspondiente 
á los respectivos verbos. || Geog. ( C O -
LONIA DEL) Region del África meridio-
nal, s i l . a! O. de la Cafi ería, que c o n -
tiene 120,000 hab .= {EL) C. del África 
meridional, cap. de la Colonia del Cabo, 
con 20,000 hab.=Cap. de la isla de 
Haiti , con 9,000 hab., universidad y 
mucho comercio. = L . con 13 vec. en 
la prov. de Lér ida , dióc. de la Seo 
de Urgel.—DASTRABAS {Ei.) L . con 
8 vec. en la prov. y dióc. de Oviedo. 
= Í . A F U E N T E , L . con 70 vec. en la 
prov. de Zaragoza, dióc. de Sigüenza. 
— D E PoitciN, L . con 12 vec. en ¡a 
prov. y dióc. de Oviedo.=DE P O R Z C N , 
L . con 13 vec. en 1? misma prov. y 
dióc.=ViLASo (S. R O M A N ; . _ . F . con 93 
vec. en ¡a prov. de la Coruua, dióc. de 
Santiago.=DE V I L L A , L . con 13vec .cn 
la prov. y dióc. de Oviedo .=DELGADO, 
gobierno de la capjianía general de 
Mozambique, en el África, porto c o m -
puesto de ias islas Querimbas .=FRio, 
C . del Brasil, sit. cerca de Ja bahía del 
mismo nombre. 
Cahoco. s. m . Mol . Género de con-
chas univalvas. 
Cnboes ó Crtbos, s. m . Ic t iol . Gé-
nero de pescados esparos de las Islas 
Mol ucas. 
C a b o m l t u , s. m. Bot. Yerba pare-
cida á la ranúncula acuática, y bastan-
te comun*en la Guyana. 
C u b ó m b o a s ó C n b o n i b u d a s , s. f. 
pl . Bot. Sección de plantas podofíleas, 
cuyo tipo es el género cabomba. 
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C t t b o n e g r o 6 C n b ó n l g r o , S. m. 
I Bot. Género de plantas as iá t icas , dela 
; familia delas palmeras, 
j C u b e o , s. m. Bot. Planta de Suma-
i tra,queios ind ígenasacos tumbrau em-
i picar oportunamente contra la sarna. 
Caf>(»i-Hi, s. m. ant. V. C A P O R A L , ¡j 
adj. ant. V. C A P I T A L . 
Ciiboi-crcUc , Geog. F. con 25 
vec. en la prov. y dióc. de Lugo. 
CobAMo, su . adj. ant. Cabal, perfec-
to. (Acad.) 
C a b a t , ( J u a n y S e b & s t t m i ) Biog. 
Navegantes venecianos, padre é hijo, 
que en el siglo X V hicieron algunos des-
cubrimientos geográficos. 
r n b o t a j b , s. m. Mar. La navega 
cion ó el tráfico que se hace de puerto 
á puerto por las inmediaciones de ¡as 
costas y lomando por guía principal los 
puntos conocidos de esla. De tres modos 
la han definido los marinos, á saber: na-
vegación de costa en costa, de cabo en ca-
bo, de puertoen puerto; pilotaje p r ác t i -
co; navegación impropia ó impropia-
mente dicha. 
C a b o y , \¡S. 51 a r t i n tip) Geog. F. con 
13 vec. en la prov. y dióc. de Lugo. 
C u b o u l , Geog. V . C A B U L . 
C a b r a , s. f. Zool. Cuadrúpedo ma-
mífero, hembra delcabron: diferéncia-
se del macho en ser mas pequeña, de 
condición mas dulce y manejable, si 
bien de pelo mas áspero. = m o n i é s . V . 
R U P I C A B R A y G A M U Z A . || ant. Máquina 
ó ingenio bélico que se estiló para arro-
jar piedras, en la milicia de épocas re-
motas, como se u só l a catapulta, la ba-
lista y otros terribles aparatos. |j p l . V . 
C A B R I L L A S , en su úliima acepción. || 
Cargar ó echar á alguno las cabras 
fras. fam. fig. Hacer que pague él solo 
aquello que con otro ú vitos ha perdi-
do y debían pagar por iguales parles 
lodos. = Cargarle â alguno tas cabras; 
imputarle, achacarte ó atribuirle algo: 
echar la culpa al q'íie no la tiene, jj 
Echar cabras ó las cabras; jugar los 
que han perdido alguna partida, á cual 
deberá pagar por si solo lo que se ha 
perdido ó atravesado entre todos. |; 
L a cabra siempre t i r a a l monte, refr'. 
Regularmente se obra y procede según 
el origen, inclinación o naturateza de 
cada uno; á lo mejor descubre el r ú s -
tico su grosera crianza,- cada uno esco-
mo Dios lo hizo, á despecho de la mas 
esmerada educación e tc .=Caí>ra coja 
no quiere siesta; la persona de poco la-
lento debe redoblar su aplicación; la 
mujer fea debe aparecer doblemenie 
amable; ei sugelo de físico defectuoso 
procure infatigablemente hermosear 
la pai te moral.—Por do salta la cabra, 
salta lo que la mama; ó cabra-por v i -
ñ a , cual la madre tal la h i ja ; los hijoi. 
suelen heredar el genio y costumbres 
de sus padres; equivale 9\qualis pater, 
talis f i l ius , de \os latinos. ¡ I Geog. V . 
con 3170 vec. en la prov. y dióc. de Cór-
dova. — L . con líSOvec-cn la prov. y 
díóc. de Tarragona. = L . con 123 vec. 
en la prov. y dióc. de T e r u e l . = v . con 
ISO vec. en la prov. de Teruel dióc. de 
Zaragoza.=IÍE SANTO C H I S T O . V . coi: 
490 vec. en ia prov. y dióc. de Jaén. 
€ « b r a í i j £ a r , ant. inus. Y . C A B R A -
HIOAIt. 
Cabi-afigo, inus. V . C A E K A K I G O . 
C a b r a g í ¡ £ » I , Geog. L . con 20 vec. 
en la prov. y dioc. de Oviedo. 
C M b r a l i i g a t l u t ' » , s. f. Acción y e~ 
fecto de Cabrahigar. 
Cabi-abigal ó C a b r a h i g a r , S. m . 
El sitio abundairte en ó de cabrahigos. 
C a b r a b i ^ a r , v. a. Ensartar higos 
silvestres, hacer sartas de fruta del ca-
brahigo ó higuera macho, colgándolas 
en ias ramas de la higuera hembra, 
cuando no es dado plantar el macho 
junto á ella, para que fructifique d u l -
ce y sazonadamente merced al amoro-
so contacto de su natural pareja. 
C a b r a h i g o , s. m. La higuera ma -
cho silvestre, cuyo fruto no llega á ma-
durar. I I Por. est. El insípido fruto su-
sodicho. 
C a b r a l , Geog. ^ S A N T A M A R I N A DE) 
F. con 173 vec. en la prov. de Ponte-
vedra, dióc. deTuv. [i BioK. ( P E C H O An-
3 9 
3 0 6 C A B R C A B R C A B U C A C A 
v A HEZ) Célebre marino p o r t u g u é s , dei 
siglo X V I I . Descubrió el Brasil en " M O O 
é hizo muchas y arriesgadas espedi-
ciones que le valieron una justa re-
pulacion. 
l a í n e , s. m. Mar. V . C A B L E . 
C a í s r e d o , Geog. V . con 6 0 vcc. en 
¡a prov. de Navarra, dióc. de Calahor-
ra. 
C n b r e í u , S. f. ant. Máquina ofen-
siva de madera, para disparar pie-
dras. 
C a t t r c i r n ( S . M i g u e l de ) Geog. F . 
con 73 vec. en la prov. de Pontevedra, 
d i ó c de Tuy. 
C n i i r c l r o B , ( S . S a l v a d o r de) Geog. 
F. con 55 vec. en la prov. y dióc. de 
Orense. 
C a l » r e í r o s , ( S a n t a M a r í a d e ) 
Geojs'. F . con 50 vec. en la prov. de L u -
go, dióc. de Mondoiiedo. 
C a l » r e j a » d e l l*)i i iur, Geog. V. Con 
!(>(> vec. en la prov. de Soria, dióc. de 
Osma. 
C a l t r r j n n , Geog. V . con 15 vcc. 
en la prov. y dióc. de Cuenca. ¡| Dm, 
C A M P O , L . con 30 vec. en la prov. de 
Soria, dióc. do Osma. 
C a b r e o , s. m. prov. de Ar . V . I 1 K -
CERUO , en su -acepción de libro ele. ¡¡ 
Por est. V . C A T A S T R O . 
C a b r e r a , Geog. Sierra de la prov. 
de Leon, sit. cerca de Castrocontrigo. 
= U n a de las islas Baleares, s i l . al S. 
de Mallorca. Tiene pocos I ) 3 b . = L . c o i i 
-13 vec. en la prov. y dióc. de I . e o i i . = 
L . con 115 vecen la prov. y dióc. de 
lfarcelona. = L . con 25 *ee. en la ni is-
prov. y d i ó c — ( L A ) V . con 80 vec. en 
en la prov. de Madrid, dióc. de Tole-
d o . = V . con 55 vec. en la prov. de 
G ciarla laja ra dióc. de S ígüen/a . I! l i iog . 
Apellido conum á tnuebos personages 
españoles que en diferentes tiempos 
lian brillado, y se lian distinguido en 
las armas, en la política, en la litera-
tura y en las arles. 
C a U r e i ' í a , s. f. L a Casa donde se 
vende leche de cabras, y donde se re-
cojeii ó cobijan estas por la noche y 
parle de la mañana. j | ant. El ganado 
cabrio. 
C u b r e r i z a , s. f. La choza en que se 
puarda el alo, y en que los cabreros a-
i 'iistinnliran rcrojcrse de noche, co-
niunmcnte situada ú la inmediación 
de los corrales donde se nielen las ca-
bras. II L a mujer del cabrerizo, [f Geog. 
L . con 25 vec. en la prov. de Soria, 
dióc. de Sigiicnza. 
C a b r e r i z o , V. C A B R E R O . |j Geog. L . 
con .'i5 vecen la prov. y d i ó c de S a -
lamanca. 
C a b r e r o , Geog. L . con 100 vecen 
la prov. de Cáceres, d i ó c de Flasen-
cia. 
C a b r e r o , r n . s. I . a persona que cui-
da asíiluameiHe , ó por o l i d o , de las 
cabras y de la cabrería . ¡¡ El pastor ó 
pastora do cabras. 
C a b r e r o * . Geog. W,i. MONTU. V, 
con 115 vec. en la prov. de ValLuiolid, 
dioc. de Leon.~ii i-x Huí, V. con 70 
vcc en la prov. y dióc. de i.con. 
C a b r e s t a n t e , s. m. Ar t . y Mar. 
Maquina uliUsima para mover objetos 
noiabli'ineme ponderosos , así en ofi-
cios de tierra, como en servicios de 
buques. Es una especie de cilindro l i -
jo en una anna/on de madera, de (a! 
modo dispuesto que , empujando dos 
ó mas hombres las palancas que por la 
parte superior lo alrí>\icsan. se le mue-
ve al rededor, y á vueltas de este m o -
vimiento se le va enroscando una m a -
roma aliançada por un estremo á d i -
L'IIO cilindro, y por otro a la pieza que 
lia de ser movida; con cuyo sencillo 
mecanismo rotatorio se obtienen colo-
sales resultados. |1 Mar. Armar ó guar-
nir el cabrestante; ponerle las bar-
ras, y dar en el cuerpo de la máquina 
í-uairo ó cinco vueltas con el virador ó 
con otro cabo de que hava de virarse. 
Enmendar el cabrestante; V . E N -
MENDAR EL VIRADOR, en c s U ú l t i m a 
voz. 
í a l i r c s t i l l n . s. m . M a r . Cabo de l -
gado que se amarra desde los oben-
ques de las jarcias mayores al estre-
mo superior del cepo de un ancla ar-
rizada al costado. 
C n b i - i u , s. f. Ar t . y Mar. El c i l i n -
d roóesp iga redonda que se pone en el 
torno ó eje de la rueda cuando se colo-
ca horizontalmente. |I Máquina com-
puesta de unas vigas que forman un 
ángulo, en el cual se.asegura una gar-
rucha, y sirve para montar la art i l lería 
y levantar otros pesos mas graves, jj 
Mar. V. ABANICO Y MACHINA. H Geog. 
L . con 20 vcc. en la prov. y dióc. de 
Falencia. 
C a b r l o l , s. m. ant. V. C A B R I O . 
C a b r l c a , s. f. prov. d im. de cabra. 
i | s. m. prov. de Ar. V. C A B R O S , en su 
ú l l ima acepción. 
C a b r í o ! , Geog. R. de la prov. de 
Cuenca y Valencia, en la sierra de Cuen-
ca , que nace cerca de Valnieca, y se 
une a! Júcar por Cofrenies. 
C a b r i l l a , d im . de cabra. || Ictiol 
Pez indígena de nuestros mares, de 
medio pié de largo, decolor oscuro, con 
cuatro fajas ó listas encarnadas, y la 
cola mellad»: su carne es blanduja, 
fofa 6 insípida. || pl . Astion. Conste-
lación notable formada por siete estre-
llas reunidas en el signo de Tauro. De-
nomínase cienlítiea y poeticamente la 
eonsiclacion de la Plcyadas ó Pieda-
des; y en el lenguaje vulg. la* siete 
cabrillas, sobre lo cual hay algunaque 
otra frase vulgarísima también. ¡¡ Las 
manchas, rayas, ampollas ó vejig.is 
que se hacen en las piernas por la im -
prudencia de tenerlas eonl ínuamentc 
sobre el fuego; como acostumbran las 
mujeres que trabajan sentadas con el 
brasero entre las pao tor r illas. || pl . Mar. 
Las olas blanquecinas que forma el 
mar cuando empieza á soplar un vien-
to fresco. 
€ a l > r ¡ l l a i i t ' H , Geog. L . con 30 vec. 
en la prov. yd ióc . de Leon. 
C a b r i l l a * , Geog. Sierra originaria 
de la cordillera celtibérica, que media 
entró Jas prov. de Cuenca y Valencia. 
— V. con 105 vec. en la prov. de Sala-
manca, d i ó c de Ciudad-Rodrigo. 
C a b r i l l e a r , v. a. Mar. Formarse, 
levantarse, manifestarse el pequeño 
oleage que produce las cabrillas. Dtce-
sc hablando del mar. 
C a b r i l l e o , s. m . Mar. La acción y 
efecto de cabrillear. 
C a b r i l l e t » , s. m. Bot. Genero de 
plantas borrajíncas , originarias del 
nuevo mundo. 
C a b r i u a , s. f. ant. La piel de ca-
bra. 
C u b r i ó , s. m. Arq . Viga ó madero 
grueso que sirve para construir con 
otros el suelo y techo de la casa. 
C a b r í o , l i r i a , adj. Lo pertenecien-
ie ó relativo á la cabra, lo que es p ro -
pio de las cabras. \\ Cabruno, caprino, 
li s. m. ant. V . CABRÓN , ' i adj. m. Ca-
brio ó de cabrio (maclio) V. C A B R Ó N . 
C a b r l o l , s- m. ant. V. C A B R I O , por 
viga o madero. 
C a b r i o l a , s. f. fam. Brinco, sallo, 
pirueta, zapateta, alarde ó juego pe-
destre. [¡ Especie de brinco metódico, 
artístico ó acompasado, que dan los 
que bailan cruzando varias veces los 
pies en el aire, á modo de rápido tren-
zado, con cierta maestr ía , elegancia y 
n-gla, !| Fig . Cualquier salto ó cosa 
parecida, que se ejecuta con sorpren-
dente ligereza. 
C a b r i o l a r ó C a b r i o l e a r , v. n . 
Dar. ejecutar, ensayar ó hacer cabrio-
las; brincar, saltar, pegar zapatetas en 
el aire, como D. Quijote desnudo en 
las fragosidades de Sierra-Morena. 
C a b r i o l é , s. m. Especie de birlo-
cho ó cómodo bombé, propio para dos 
ó tres personas, por lo cumun de dos 
ruedas, y con un solo caballo. ¡; Espe-
cie de capote con mangas ó con aber-
turas en [os lados para sacar por ellas 
los brazos. Úsanle los hombres y mu-
geres aunque de distinta hechura. 
¡Acad.; Pues no faltaba mas sino que 
fuesen de la m i s m a hechura IDS hom-
bres y las mogeres. ¿Qué Sería enton-
ces del sexo? Recomendamos, s in e m -
bargo, á los sastres y á los elegantes 
un capole cabr iolé , como curioso des-
cubrimiento de que no leníamos la 
menor noticia. 
C a b r i o l i e t a , s. m. Danzar ín , ba i -
larín, sa l ta r ín , piruetero, brincador, 
que cabriola ó cabriolea, salta, brinca 
ó piruetea. 
C a b r i o l o , s. m. ant. inus. V . C A -
BRITO. 
C i i b r i o n , s. m. Mar. Pequeño t a -
blón, de forma cuadrada, y clavado 
en la cubierta de los buques, que sir-
ve para sujetar las cureñas en los tem-
porales. 
C a b r i o n n r , v . a. Mar. Poner ea-
briones á las cureñas . 
C a b r i t a , s. f. d i m . tie cabra.— 
La hija de la cabra, desde que mama 
hasta que cumple un año. u ant. La 
piel del cabrito adobada, ll ant. Máqui-
na militar de aquellos tiempos, por el 
estilo de la cabra y cabrer ía , y como 
estas usada para arrojar piedras. 
C a b r l t e r o , s . m. El que vende ca-
britos. (I ant. El que vende las pieles 
de cabrito adobadas.(Acad.) 
C a h i - i t l l l a , s. f. La piel de cual-
quiera animal, pequeña, como cabr i -
to, cordero etc. adobada, aderezada. 
(Acad.) 
C a b r i í l l l o , d im. de ca&rtío. 
C a b r i t o , s. m. El crio ó hijo de 
la cabra cuando es pequeño. 
C a b r i t u i i o , n a . adj. ant. Lo perte-
neciente ó relativo al cabrito. 
C a b r o j o , Geog. L . con 60 vec. en 
la prov. y dióc. de Santander. 
C a b r ó n , s. m. Cuadrúpedo rumian-
te , con cuernos grandes, esquinados, 
nudosos, retorcidos 6 inclinados hacia 
a t r á s . Tiene el pelo largo, recio y ás-
pero, y un gran mechón de ellos, á 
manera de barba republicana, debajo 
de la mandíbula inferior; lo cual le 
hace aparecer venerablemente barbu-
do. i | F ig . y fam. El casado que á sa-
biendas lleva los llamados cuernos, 
ó consiente y autoriza de algún modo 
el adulterio de su infiel mitad. 
C a b r o n a d a , s. f. fam. La acción 
intainc y vergonjosa que permite a l -
guno contra su honra y decoro, en la 
persona de su mujer. || por est. Cual-
quiera incomodidad grave é impor tu-
na que hay precisión de aguantar por 
varias consideraciones, y también por 
debilidad de carácter , por falta de re-
solución ele 
C a b r o n a z o , aum. de c a b r ó n . 
C a b r o u c i c o , t i l o . ¡ t o . dim. de ca-
brón . 
C a b r o i t z u e l o , d im. de cabrón . 
C a b r u n o , n a . adj. Concerniente ó 
relativo á las cabras. Aplícase á algu-
nas cosas que les a tañen ó pertenecen. 
C a b r n ñ a a a {'». L á z a r o d e ) , Geog. 
A i d . con J5 vec en la prov. y d i ó c de 
Chiedo. 
C a b r u y (üí. W a r t i n d e j , Geog. 
A i d . con SU vcc en la prov. de la Co-
r u ñ . i . d i ó c de Santiago. 
C a l m , s. m . prov. de Ast. Tierra 
es tér i l . improductiva , á r i da , erial. |[ 
Geog. Pequeño país de la Sencgambia 
occidental. 
C a b i i n g o , s. m . l io t . Especie de 
limón de Filipinas. 
C i k b u a l l e l , Geog. 'DE ABAJO' L. 
con '.So vec. en ia prov. de Leon. dióc. 
de Oviedo.=DK ARRIBA L . con 40 vec. 
en la misma prov. y dióc. 
C a í i i i e b a u . Geog. C. de I r a n , sit . 
al 0 . de Mesched. 
C a b u c ñ e N S a n t a E u l a l i a d e ) , 
Geog. F. con 9 0 vec. en la prov. y d i ó c 
de Oviedo. 
Cabu l , Geog. ( U E Í N O DE) Vasto es-
tado de Asia s i l . entre el Herat, el 
Turkestan, los Seíkhs, el Belulchistan 
v el 1 ran. = , 'PROVINCIA DE) Prov. del 
reino de Cabul, que tiene por cap. la 
C . del mismo nombre.=C. del Asia, 
con 6 0 , 0 0 0 hab. 
C a b u j a , s. f. Bot. Planta america-
na, deia cual hacen cuerdas. 
C a b u j ó n , s. m . A r t . El rubí en b ru-
to ó sin labrar. 
c ú b u l » , s. f. fam. Art i f ic io , a r t i -
maña , trampa, dolo ó malicia encubier-
ta ; especie de maraña cautelosa, de 
capcioso misterio, de trama ó cosa f i -
namente urdida etc.; así se dice: ahí 
hay cábu la , debe haber cábula-en eso-
y otras fras. análogas ó por el estilo. 
La Acad. quiere pasar por tan .concien-
zudamente escrupulosa, que no admi-
te cábu la de ninguna especie. 
C a b u l l a , s. f. Mar. Especie de cuer-
da hecha de hebras de pita, de que se 
usa mucho en América para aparejar 
barcos. = V . C A B U L T . E R I A . 
C a b u l l c r i » , s. m . Mar. El conjunto 
de cabos de cualquier especie que sean. 
C a i m r , s. m. Bot. Género de plan-
tas persicarias, indígenas de Java. 
C a b u r e b a , s. m. Bot. Árbol q^ç 
produce el bálsamo denominado .del 
P e r ú . 
C a b u r o , s. m. Ornit . Ave nocturna 
indígena del Brasil . 
C a b u y a , s. f. Bot. Y . P I T A , jj prov, 
de And. La cuerda hecha de hilo de 
pita (Acad.) 
C a b j i a . Geog. ant. C. de la Mesia, 
s i l . al O. de Mesembrya. 
C a c a . s. f. El escremento que ar-
rojan ó espelen los niños pequeños. || 
Voz. con que el niño avisa que quiere 
evacuar ó descargar el vientre. |] En-
cubrir 6 descubrir la caca, fras. fig. 
y fam. Tapar ó publicar algún defeca 
lo secreto, algún vicio ó cosa vergon-
zosa e l c . = C í i i I a r ú ocultar la caca; 
guardar secreto sobre asunto que pue-
de perjudicar á otro; tener ocultos los 
trapos para que no salgan á relucir. || 
M i l . Hermana de Caco á la que divini-
zaron los romanos, porque descubrió 
á Hércules el robo de su hermano. 
C a c a b e l o s , Geog. Nombre de (jos ' 
L . de la prov. y dióc. de Oviedo, con 
l o vec el uno, y el otro con 23.^=V. 
del Vierzo, con 500 vec en laproY.de 
Leon. 
C a c a b o y a , s. n i . Erpet. Especie de 
reptil anfibio del Brasil. 
C a c a d a , vulg . V. C A C A , 
C a c a d ú , s. m . Ornit . Especie de 
papagayo. 
C a c a j o g o , s. m . Farm. Especie de 
ungüento que se aplica al ano. 
C; icf t í iouy, s. m. Ornit . Nombre 
dado por onomalopeya á un pájaro no 
clasificado de A m é r i c a , con relación 
á su canto. 
C a e a j o , s. m. Zool . Especie de 
muno indígena de la América mer i -
dional. 
C a c u l i a , s. f. Bol. Género de plan-
tas s inantéreas , sección de las corrEi -
bíferas . 
C a c a l i á u t e u i o , s. m. Bot. Sección 
de plantas del género elcinia, que com-
prende todas las especies provistas de 
capítulos homógamos con flores her-
mafroditas. 
C n c a i i a s , V . CACAT.IEAS. 
C a c a l l e o , e a . ó C a c a l i a d o , d a . 
adj. Bot. Parecido á la cacaIia.=Cac(2-
li tas, s. f. p l . Familia de plantas cu-
yo t ipo es el género cacalía. 
C a c a i o t . s. m. Mam. Especie de 
cetáceos del género ballena. 
C a r a o , s. m . Bot. Árbol indígena 
de América; tiene los hojas lustrosas, 
lisas, tersas, duras y aovadas; las (lo-
res son amarillas y encarnadas-, el fru-
to es una baya esquinada de medio 
pié de longitud, con los mi>mos colo-
res que la flor, y encerrando de vein-
te á cuarenta semillas.=La simiente 
que produce el árbol del mismo nom-
bre, y son unas almendras carnosas, 
cubiertas de una cascara delgada de 
color pardusco, de la cual se limpian 
tostándolas, es el principal ingredien-
te que entra en la composición del 
chocolate, el cual no se conoció basta 
que nuestros compatricios imporlaroii 
de América este útil ísimo fruto. 
C a c a o t a l , s. m. Plant ío de cacaos, 
sitio poblado de estos árboles . 
C a c a r e a d o , d a . part. pas. de Ca-
carear. 
C n c a r c n i l o r . r n . S. y adj. Nombre 
y calificación del gallo y gallina, cotuo 
aves que cacarean. || F i g . El sageto 
cjue exagera y pondera con arrogancia 
sus cosas. También puede aplicarse a 
estas; como m a n í a cacareniiora, J'rw-
r i í o cacareador. 
C A C O 
( o c i . r c u . t u r n . s. f. J C a c a r e a -
micoito, s. m. V . C A C A R E O . 
CacHnae, v. n. Gritar, cantar, vo-
cear repetidamente el gallo ó ta ga l l i -
na, peio esta sobre iodo, cuantío eslá 
poniendo el huevo. ]| v. a. F i g . Ponde-
rar , encarecer, encomiar, exagerar; 
alabar con csceso las acciones propias, 
degradándose por aquetto cíe que la 
alabanza en propia boca envilece. 
C i i c a r c o . s. m. Acción y efecto de 
cacarear. H Ruido, gri leria, especie de 
continuado clamoreu-
C o c i n e r o , r a . V . C A C A R E A P O R , en 
su segundii acepción 
CacnMpittto, t u . adj. Erpet. Califi-
cación de una serpiente venenosa cu-
yo cuerpo está cubierto de escamas. 
* C u c a i H i i . s . f. Bot. Planta anua, 
indígena del Malabar, que exhala un 
olor fuerte y desagradable. 
t a c a t o y , s. ra. Ornii.Género de pa-
pagavos de las Molucas. 
C a c « - u . (A. l a . ) Pese. Mod. adv. con 
IJUC se designa la manera ó arle de 
[jescar bonitos, yendo á la vela sobre 
bordos sucesivos, y con los aparejos 
l o i T c s p o n d i c n í e s . 
C c o a » , d a . part. pas. de Ca-
cear. 
C a c e a r , v. a. Revolver alguna cosa 
con el cano. 
C a c e o , s, m . Acción y efecto de ca-
cear. 
C a c e r a , s. f. Zanja; acequia ó canal 
por donde se conduce el agua para re-
•¿ar las tierras. 
C n c e i - a » , s, f. Bol. Raiz de Indias, 
que, estando seca, sabe á castaña. 
C á c e r e s , Geog. C. de listrem, cap. 
<le la prov. de su nombre, tiene au-
diencia terr i lor íal . 
C a c e r í a , S. (. La caza ruidosa ó 
dispuesta entre mtictios con el objeto 
de divertirse, tt Pint. El cuadro que ü-
gura ó representa una caza. 
C a c e t - l I l M , dim. de cacera. 
« a c e r i n a , s. f. Bolsón decucrocon 
oportunas divisiones, usado para l le-
var los cartuchos y balas ó municiones 
convenientes. |] Mar. La caja de hoja 
Je lata, en que el cabo de canon en-
ciei ra los estopines para cebar, y las 
agujas para aclarar el oidode la pieza. 
C a c e r o l a , s, f. Vasija de meta!, de 
figura cilindrica, con mango largo y 
por to común Je hierro, útil para co-
cer y guisar ó aderezar en ella, co-
mo oíros ulensilios de cocina-
C a c e t a , s. f. Farm. Especie de cazo 
regularmenic de azófar, con su pié, y 
de cabida de una libra medicinal de 
licor, usado por los boticarios para a l -
gunas de sus preparaciones. 
C u e 111 i-o¡4 «le eclcMfikstluoN, Geog. 
A i d . con 20 vtx. en la prov. de Lér i -
da, dióc. de la Seo de Urgel. 
C a c i c a t o , V. CACICAZGO. 
C U C Í C U Z S O I s. m. La dignidad de 
cauique. ¡| Jil territorio que posée, ó 
sobre que recae su poder jurisdicio-
nal. 
C a c i l l u , d im. de cazo. 
C u c i a a b a . s. f. Mar. Agujero ó po-
zo que los navegantes hacen en las 
playas para buscar agua dulce. = a i i t . 
V. B A L D E . 
C a c i a , Geog. L . con 110 u>c. en la 
prov. y d i ó c de Granada. 
C a c i q u e , s. m . Señor de vasallos, 
gefe ó superior en algunas poblacio-
nes de indios. \\ Fig . Cualquiera de los 
sugetos principales de un pueblo. || 
El que se mete á manejarlo todo etc. 
C a c i t o , dim. de cazo. 
C a c o , s. m. Célebre ladrón de la 
mitología, que ha quedado en prover-
bio como nombre eslensivo á todo el 
que roba con habilidad y destreza, ll 
Fam. Tímido , cobarde , pusi lánime, 
miedoso ó meticuloso, gallina etc., el 
sugelo de poca ó ninguna resolución. 
f |Mi t . Gigante monsiruoso, ignívo-
mo, medio hombre y medio sátiro, que 
por haber robado unas terneras áHér-
cules, murió á manos de este héroe. 
C a c o c j l í a , s. f. Med. Alteración de 
la bi l is . 
C a c o e ó n d r l c a , c a . adj. Erpet. Ca-
lificación de las culebras venenosas 
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que Vienen la piel granuda. 
C a c o e t e s , adj. Med. Calificación de 
las úlceras malignas. 
C a c ó r a s o , s u . s. y adj. Devorador 
de cosas repugnanles 6 no usualmen-
te comestibles por el asco que inspi-
ran. 
Cacofania. s. C Vicio que consiste 
en el encuenlni 6 Tcpevkion frecuente 
de unas mismas s í labas , de unas mis-
mas letras. || Patol. Alteración -de la 
voz, que consiste en la discordancia de 
los sonidos. 
C r t c o í í r n f i a , s. f. Falla de ortogra-
fía, defectuosa. 
C a c n u r á f l e o , c a . adj. Concernien-
te ó reUuivo á \ a cacograf ía . 
C a c ó ^ f a f o , s m. El que comete 
faltas cacográficas. por ignorar las re-
glas gramaticales de un idioma. 
C a c a l o ^ í a , s. f. Locución viciosa; 
incorrección de estilo. 
C a c o i ú ç i e o , c a . adj. Que contiene 
cacología, ó es propio de ella. 
C a v t i i o ; ; » , s. m . Mal hablista, el 
que habla ó escribe con defectos gra-
maticales. 
C a c n m l t o , s. m. Bot. Especie de 
t igridia del P e r ú , cuya hoja servía de 
alimento á los primitivos indígenas . 
C a c ó u c m o , m a . V . PATIZAMBO. 
C u c o a g o , (ieog. Estado de África, 
sit. entre el Congo, el Engoyo y el 
Océano. 
C a c o n i q u i a , s. f- Cir. Alteración 
en la forma de las uñas . 
C n e o p a t i a , s. f. Patol. Enferme-
dad maligna , de siniestro carácler . 
C u c o q u i l i a . s. f. Patol. Quilifica-
cion desarreglada ó corrompida. 
C a c o q t i U o , s. tu. Patol. Quilo alte-
rado ó corrompido. 
C a c o q a t i u i a , s. f. Med. Vicio con-
sistente en la abundancia de malos 
humores , que engendra una afección 
linfática y sanguínea. 
C a c o t i a á n i i c » , c a . adj. Concer-
niente d relativo i h cacoquímia y á 
la persona afectada de este vicio. 
C a c o q i ú m i u , £. m. El que padece 
tristeza ó disgusto é insoportable te-
d io , que le hace andar pál ido , melan-
cólico y aburrido como un ictérico. 
C a c o r i t u i a , s. m. Ritmo , número , 
cadencia irregular. 
C a c o r í t i i i t c » , c a . adj. Lo que ado-
lece de cacoritma , 6 se refiere á él . 
C a c o r a q n l t i M , s. f. Anal. Defor-
midad de la columna vertebral. 
C a c o s e e i o ,s. m. Entom. Género de 
coleópteros te t rámeros longicórneos. 
C a c o s f U i a , s. f. Patol. Irregulari-
dad continua del pulso. 
C a e u M l t i a , s. ('.Inapetencia, dis-
gusto , b a s t i ó , asco ó repugnancia 
grande hacia los alimentos. 
C a c ó f t t o m o , n m . adj. Patol. Que 
tiene la boca enferma ó mala. 
C a c o t c c n i a . s. f. Voz tomada del 
griego y equivalente ;íi ru indad ó be-
l l a q u e r í a , astucia dejiTial género ele. 
C a c o t l m i a , s. I . Turbación ó per-
turbación mental , alleracion á tras-
torno de las facultades inlelecluales. 
C a e o t r i q u i n , s. f. Patol. Nombre 
que esplica una alteración del tejido 
de los cabellos. 
C a e o t r o f í a , s. f. Patol. Desarreglo 
de la nulricion. 
C a c o t u m b a , s. f. Bot. Planta anua 
del Malabar, de que se conocen dos 
especies. 
C a c ú m e n , s. m . ant. V. A L T U R A . 
Esta acepción única pone la Acad-, 
aunque hay la muy fam. de: cabeza, 
cholla, meollo, entendimiento , capa-
cidad , comprensión , etc. segun está 
consignado en varias frases , v. g. Es 
persona de poco cacúmen , tiene foco 
cacúmen ; y otras, análogas también 
á juicio ó seso. 
C n c l i a d a , s. f. El golpe que dan los 
muchachos con el hierro del trompo en 
la cabeza de otro pcon ó trompo. 
C a c h a l o t e , s. m. V. M A R S O P L A . 
C a c h a n , Geog. C de Persia, con 
30.000 hab. 
C a c b a a g - p a r a i i g ^ s . m. Bot. Nom-
bre de la acacia trepadora de Sumatra. 
=Especie de uva del mismo pais. 
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C a e l i a m a r l i i , Y . C A C H F . M A R I N " . 
C a c l i a r , v. a. ant. Romper , que-
brar , hacer cachos o pedazos alguna 
cosa , reducirla á fragmentos , á me-
nudos trozos. 
C i i e l i a r r c r i a , s. f. Tienda ó pues-
to de loza ordinaria. 
C a c h a r r e r o , r a . s. El que tiene 
cachar re ría . ó vende cacharros. La 
Acad. no está por cachorreros. 
C a c h a r r o , s. m. Vasija losca de 
barro , 6 bien de loza muy ordinaria y 
basta.=Pcdazo . trozw , parte de vasi-
ja . ó vasija rota , aunque susceptible 
todavia de contener algo. 
C a c h a M , s. f- p l . Las dos piezas ú 
hojas de que se compone el mango de 
las navajas y de algunos cuchillos. [| 
prov. de Gal. Las nalgas, posaderas ó 
asentaderas, el (rasero. ¡1 f lasta tas 
CUC/MS , mod. adv. üa s t a mas no po-
der , en estremo , sobremanera , i m -
ponderablemente , etc. 
C a c i m i i l - c a r i i t i g o , s. m. Bot. Gé-
nero de p\aiitas leguminosas de Su-
matra. 
C a c h a z a , s. f. fam. Flema, pa-
chorra, tardanza, espacio, lentitud, 
calma y sosiego en el modo de obrar ó 
de hacer las cosas, ¡i Palabra con que 
se ataja al que viene dando prisa. sig-
nificándole que tenga paciencia ó es-
ptra ; v. >¿. Caf.haza, amigo, cachaza, 
cachaza quieren ó piden las cosas, 
etc. 
C a c l i f t z i i t i n , d a . adj. El que tiene 
gran cachaza , pachorrudo , calmo-
so , flemático , impenneable contra la 
prisa. 
C a c l i c u i a r i » , s. m . Mar. Embarca-
ción pequena de dos palos con veUs al 
tercio, algum-s foques en un botalón 
á proa, y gavias volantes en t i em-
pos bonancibles. Usase en las cos-
tas de Bretaña y de Cantábria , donde 
también se llama quechemarin. , 
C a c h e m i r , s. m. Com. Género de 
tejidos magní f icos , procedentes del 
reino de Cacliemira, donde se fabrican 
ó elaboran, y cuya celebridad como 
primores del lujo, ha llegado á noticia 
de lodos, escepto á la de los señores 
académicos, (i Geog. ant. Reino del 
Asia, que en la actualidad forma una 
prov, del estado de Lahore.—C. del 
Asia, cap. de la prov. del mismo nom-
bre, cotí 130.000 hab. 
C a c h e m i r a , V. C A C H E M I R . 
C a c h e n » , Geog. C. de la Nigricia 
central, en otro tiempo muy í íore-
cionte. 
C a c h e r a , s. f. Ropa de lana muy 
tosca y de pelo largo como las man-
tas. 
C a c h e t a » . S. f. p l . Cerraj. Puntas 
ó dientes que tienen los pestillos en las 
cerrajas de la llave maestra, los cua-
les se encajan en unos huecos corres-
pondientes, para que no pueda correr-
se con facilidad el pestillo, yquede mas 
asegurada la cerradura. 
C a c h e t e , S- m . El carrillo de la ca-
ra; y así del que es abultado de car-
rillos suele decirse que liene buenos 
cachetes. (Acad.) Podrí» ser que entre 
los académicos usen cáchele por mo-
/íete, y meji l la por p u ñ o , etc. Pero la 
acepción mas usual de aquella voz es 
la que pone en segundo término la 
misma Acad. || Puñada , puñete , puña-
zo ó puñeta¿o, etc., el golpe que s¿ da 
con el puño cerrado, principalmente 
en la cara ó narices de alguno. II Mar. 
Nombre que suele darse á la amura del 
buque, ó í cada redondo que forma cs-
teriormente el costado á babor y estri-
bor desde ta mesa de guarnición del 
trinquete hasta la roda. 
C a c h e t e r o , s. m. Cuchillo corto 
con una punta muy aguda, espe¿ ie de 
puñal usado por los asesinos y facine-
rosos para herir iraidorameme. ¡j El 
torero que.remata al toro moribundo 
dándole entre las astas con el ins t ru-
mento del mismo nombre. 
C a c h e t i n a , s . f. fam. Tanda, tunda, 
felpa, l luvia de cachetas.=RefrLega 
de cachetes 6 á cachetes. La Acad. no 
está por cac / ié í i«as . 
C a c h e t u d o , d a . adj. El que tiene 
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grandes cachetes 6 carrillos. (Acad.) 
Es mas propio c a r r i l l i i d n y mojle-
tudo. 
C a c h i , s. m . Miner. Especie de pie-
dra blanca semejante al alabastro, que 
contiene algunas partes de plomo, y se 
encuentra en las minasargen l í fe ras de 
América . 
C a c h i c á n , s. m . Agr- El mayoral de 
una labranza. H Fam. Astuto, diestro, 
sagaz, vividor. 
C a c l i i e a e r n o , adj. ant. Que seapli-
ca al cuchillo ú o t r a arma que tiene las 
cachas o mango de cuerno. fAcad.) 
C a c h l d l a h l o , s. m . El que se viste 
de botarga imitando la figura con que 
suele pintarse el diablo. fAcad.^ Fam. 
fig. Trai ieso, diabólico, diablillo, re-
voltoso, e tc . , hablando de chicos; y 
también díscolo, rebelde, maio. 
C a c h i a o í i l e t e , t a . adj. í am. Dícese 
del que es pequeño y gordo. 
C a c h i g o i w U t a , t a . d im . de cachi-
(jordete. 
C a c h i l l a d a , s. f. Lechigada, parlo 
de animal q1"1 da á luz muchos hijue-
los, como i a coneja. 
C a c h i p o l l a , s. f. Entom. Género de 
iievróplcvos efeméridos, que deben el 
nombre á la muy breve duración de su 
vida-, es un insecto de unas ocho l í -
neas de largo, de color ceniciento, con 
manchas osemas en las alas, y con tres 
cerditas en la parte posterior del cuer-
po. Habita en las orillas del agua, y 
apenas vive un día . 
C a c h i p o r r a , s. f. Palo 6 bastón 
fuerte, como de una vara de largo, que 
forma en un estremo una especie de 
bola ó cabeza igualmenle recia y ma-
ciza-, suelen usarlo las gentes rús t i cas , 
los pastores, trajineros, etc. 
c a c h i r i , s. m. Com. Especie de l i -
cor fermentado. 
C a c h i r u l o , s. m . Embarcación pe-
queña con tres palos y velas al tercio. 
V . F O Q U E VOLANTE. 
C a c h i v a c h e , m. El pedazo de a l -
guna '.iir-,ija quebrada, ó el trasto viejo 
que se arrincona por inútil ó de poco 
servicio, etc. || Met. y fam. El hombre 
ridículo, embustero é inúti l . (Acad.) 
La acepción es verdadera en el fondo, 
pero no eii el modo poco concienzudo 
de esplanarla; bien puede un hombre 
ser ridículo sin ser embustero, ni m u -
cho menos inútil; bien puede ser i n ú -
t i l sin la menor lacha de ridiculez ni 
de impostura; bien puede ser ridículo 
y embustero, y al propio tiempo ser 
ú t i l , etc. ti El hombre despreciable,in-
digno; por est. el chiquilicuatro, el 
ch isgarab ís . 
C a c l i H I u I l o ó C a c l i l y u y o , s. 01. 
Mar. V . ALtiA. 
C a c h i z o , adj. ant. Que se aplica al 
madero grueso que sirve para sostener 
las cosas de mucho peso. 
C a c h o , s. m . Pedazo , trozo , por-
ción pequeña de alguna cosa. Dícese 
ya mas comunmente de los que se ha-
cen dividiendo las frutas; corno de l i -
món , de naranji», etc. \\ Jurgo de na i -
pes, que se verifica con media baraja 
desde los doses hasta los seises, ó 
desde los ases hasta los reyes, gra-
duando por este órdi-n el valor de cada 
caria , y aumenlándosee l punto áegun 
se ligan los palos , siendo el mayor el 
del seis y cinco de cada uno. Los nai -
pes se reparten de uno en uno hasta el 
número de tres , y con todos se puede 
envidar; cuando llegan á ligarse las 
tres cartas de un palo , se forma el ca-
c/io , y se llama cncfio mayor el de tres 
reyes. II Ict iol . Pez muy común en el 
Ebro, el Tajo y otros rios de España. 
Es de un jeme á j e m e y medio de largo, 
comprimido, de cilor oscuro, tiene la 
cola mellada y blanquizca como las 
demás alelas. ¡| adj. V . G A C H O . 
C a c h o e i r a , Geog. C. del Brasil, con 
16,000 bab. 
C a c h o l a , s. f. Mar, Cada uno de 
los pedazos gruesos de tab lón , que co-
locados á uno y otro lado de la cabeza 
del b a u p r é s , sirven para P! paso del 
estay y falso estay deí mastelero de 
velacho.=pl. Las curvas con que se 
forma el cuello de un palo, y en cuyas 
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pernadas superiores sientao los baos 
que sostienen las cofas. 
Cachonda , adj. f. que se aplica á 
ta perra salida; y por est. v u l g . , á la 
mujer torpemente sensual, [i s. f. pl-
ant. Las calzas acud í rilad as que se es-
tilaron cuando Dios quer í a . 
Cachondez , s. f. ant. Lascivia, lu -
j u r i a ; el apetito desordenado y torpe; 
concupiscencia. 
C a c h o n e s , s. m . p l . L a s ó l a s del 
mar que rompen ó se estrellan contra 
la playa , y levantan espuma. |¡ V. C A -
CHOLA , en su primera acepción. 
Cite h o p o , s. m . prov. de Ast . £1 
tronco seco de árbol . 
C a c b o r i - I c u , l i a , t a . d i m . deca -
e/torro. 
C a c h o r r l c o , l i o , t n . d i m . de ca-
e/torro. ¡¡ V . C A C H O R R I L L O , P I S T O L E T E . 
C a c h o r r o , n - a , s. El perro de poco 
tiempo ó edad. j¡ s. m . El hijuelo ó cria 
de varios animales c u a d r ú p e d o s ; como 
león , lobo, oso, tigre etc. H Pistola de 
bolsillo, ó pistola pequeña que se trae 
en la faltriquera. 
C a c h o s , s. m . Bot. Arbusto verde 
indígena del P e r ú , á cuya s c m ü l a a t r i -
buyen los indios virtudes medicinales. 
C a c h u c h a , s. f. Cierto baile espa-
ñol moderno. (Acad.) Como que no es 
del tiempo de Noé, pero tampoco de 
¡o mas flamante, li Especie de gorra, 
en alguna prov. ¡| Mar. Pequeña em-
barcación de remos, que se usa en los 
puertos y rios de América . 
C a c l i i i c h e r o , s .m. Germ. El ladrón 
que hurta oro. 
C a c i i i i c i t o . s. m . Medida de aceite, 
que corresponde á la sesla parte de 
una libra, ¡i ant. El nicho ó hueco para 
cada flecha, en laaljaba. H ant. V . C A R -
TUCHO. 11 tíerm. El oro. I¡ prov. deAnd . 
V . C A C H O R R O . 
Cacbaicaia f s. f. El guisado ó fr i to 
que se hace del h í g a d o , corazón y r í -
ñones de los conejos; entre los cazado-
res, t| V. MOLLEJA , en su segunda acep-
ción. 
Oftclm*-!», s. m . Ic t io l . Pecccillo 
Ihiviai, algu parecido á la boga. 
Cíic i i is í t 'va , s. f. prov. de Mur. La 
cueva, madriguera, ó sitio donde a l -
guno se esconde. 
C a c h u i B i h o , V . GACHUMBO. 
C a c h u u d e , s. f. Pasta que se hace 
dela mezcla de almizcle, á m b a r y zu-
mo del árbol llamado caius en la India 
oriental; de cuya sustancia corroboran-
te se forman unos granitos que, t r a í -
dos en la boca, sirven para fortificar y 
entonar el es tómago. 
C a c i i u p i i i , s. m. Nombre dado al 
español que pasa á la América septen-
trional, toda vez due se establece en 
ella. 
C a d a , adj. indef. Voz que se antepon 
ne al nombre, y cuyo uso es i n d i v i -
dualizar u n objeto sin determinarlo, 
pero tomándolo por tipo general de ios 
d e m á s de su género, especie ó clase; 
v. gr. Cadasoldado absorve el p r o -
ducto de cuatro jornaleros; en cuya 
oración se loma á soldado por tipo 
para decir, que si hay 100,0ôp solda-
dos absorverão el producto d ¿ -400,000 
jornaleros. Cada es común á mascul i-
no y á femenino, y carece de plural; 
pues como su objeto es individualizar, 
el sustantivo que acompaña está siem-
pre en singular. La Acad. no da á esta 
voz clasificación alguna gramatical, 
contentándose con denominarla p a r t í -
cula, cosa que n ingún gramát ico se tra-
ga as íú secas. En cuantoádcEtnicionse 
contenta con esta: «Par t ícula que j u n -
ta con otra palabra la determina á es-
pecie, individuo ó parte cierta, como 
cada hombre, cada cosa» cuyo galima-
lias estamos seguros que ni ella mis -
ma entiende. |¡ C-ida que, mod. adv. 
dnt. Cada vez que. |] Cada y cuando, 
mod. adv. Siempre que , siempre y 
cuando. |j Cada uno, pron, indef. Que 
espresa la individualidad de los obje-
tos de un: mismo gén«ro, especie ó 
clase. 
C a d a i m , s. f- Bot. Genero de plan-
tas capar íceas . 
C n d i c g u a , y g l o p c y a n o , Geog. L . 
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con £0 vec. en la prov. de Burgos, dióc. 
de Santander. 
C a d a h a l s o , s. m . ant. Especie de 
cobertizo, choza ó barraca de tablas. 
C a d a ) d i n , adv. de t iem, ant. Cada 
dia , diariamente, á diario. 
• C a d a l e c h o , s. m . Cama tejida de 
ramas, de que usa» en las chozas en 
Andalucía y otras partes. fAcad.) 
C a d a i N o , s. m . Pa t íbulo , suplicio, 
aparato de muerte-, tablado que se le-
vanta para hacer espiar públ icamente 
su crimen á los reos de úl t ima pena; y 
á losquedeben arrostrar la afrenta pú-
blica en el sitial de los ajusticiados, 
aunque no se les quite la existencia. [| 
por est. Cualquier sitio público ó p r i -
vado doodt matan á alguna personaen 
cumplimiento de la ley y con ciertas 
fórmulas; ó por disposición emanada 
de algún poder t iránico imperante. || 
ant. Tablado que se levanta para al-
gún acto solemne, ¡¡ ant. Fortificación 
ó baluarte construido de madera. || 
Geog. Y . con 333 vec. en la prov. de 
Madrid, dióc. de T o l e d o . = V . con 123 
v é c e n l a prov. de Caceres, dióc. de 
Coria. II Biog. (D, José) Célebre l i tera-
to del siglo X V I I I , natural de Cadiz. 
Hallándose mandando una bater ía al 
frente de Gibraltar, en 1782, le hirió 
en la frente un casco de granada, y 
privó á la es paña de un distinguido es-
cri tor , de un valiente mi l i tar . 
C n d í i m o M í o , (a,) Biog. Navegante 
veneciano, de) siglo X V . 
C a d a n e s , Geog. L . con 6S vec. en 
la prov, yd ióc . de Oviedo. 
C a d a m o , ( E I ) Geog. L . con 10 vec. 
en la prov. y dióc. de Oviedo. 
C a d a ñ a l , adj. ant, Anual . Dícesc 
todavía, en prov,, de lo que se hace ó 
sucede cada a ñ o . 
C a d a ñ e g o , ant. V . CADAÑAL. 
C a d a ñ e r a , adj. f. Calificación fam. 
aplicada á la mujer que pare cada año 
solemnizándolo con'un feliz alumbra-
miento. 
C a d a ñ e r o , va . adj. ant. Lo que du-
ra un año, V. A N U A I , . 
C a d a pe r e d i l , Geog. L . con 20 Vec. 
en la prov. y dióc. de Oviedo. 
C a d a r z o , s. m . La seda basta de 
los capullos enredados, que no se hila 
á torno; y la misma camisa ó cubierta 
del capullo. 
C a d a s c u n o , n a . adj. a^t. Cada 
uno, cada cual. 
C a d u t > n l . ( » u c i i i e 3 de)Biog. Ilustre 
casa portuguesa, rama segunda de la 
de Braganza, cuyo origen se remonta 
al siglo XIV. 
C a d a v e d o , Geog, F , con 30 vec. en 
la prov. de Lugo. dióc. d e M o n d o ñ c d o . 
= ( N T i t A . S R A . DE L A R E G L A ) F . con 
85 vec. en la prov. y dióc. de Oviedo. 
C a d á v e r , s. m . El cuerpo muerto. 
[I F i g . La persona próxima á morir; y 
la que tiene aspecto cadavérico etc. 
C a d á v e r a , S , f. ant. V. CADÁVER. 
II Cadavera. ant. V . C A L A V E R A . 
C a d a v é r i c o , c a . adj. Lo que hace 
relación ó se refiere al c a d á v e r ; como 
despojos cadavé r i cos ; lo que es propio 
del cadáver ; como m u r í e y a c a d a v é r i -
ca. | i F i g . Pálido , lívido , desfigurado 
como un cadáve r , parecido á él etc. 
hablando de p e r s o n a s . z = L ú g u b r c , f ú -
nebre, sombr ío , siniestro etc. hablando 
d« ciertas cosas; como el aspecto , el 
color, los rasgos íisonómicos, la tesu-
ra, inmovil idad, rigidez de los m i e m -
bros, y otras por el estilo. 
C n i l a v e r i n o , « a . adj. Poé t . V. C A -
UAVÉRICO. li Zool. Que vive sobre los 
cadáveres . 
C a d a v c i - o s o , » « . adj. Poét , Lleno, 
cubierto ó abundante de cadáveres , 
que los contiene en gran número ; co-
mo los cementerios.=V. CADAVÉRICO. 
Cadavos , Geog. F . con 63 vec. en 
la prov. y dióc. de Orense. 
C a d e » ( L i g a ) , Geog. L a segunda 
liga de la repúbl ica de los Grisones. 
Coira ora su cap. 
C n t l e j o , s. m . La madeja pequeñíi 
de hilo ó seda, y t ambién la parle del 
cabello muy enredada, que se separa 
con el objeto de desenredarla y peinar-
la. I I E l conjunto de machos hilos para 
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h a c e r b o r l a s ú o t r a o b r a de cordoner ía . 
c a d e l a r i , s. m. Bot. Arbusto del 
Malabar, familia de los amarantos. 
C a d e l l ñ n ( S u n P e d r o F ' z d e l a ) , 
Geog. F . con 40 vec. en la prov. y 
dióc. de Orense. 
C a d e l - a v a n a c u , s. m. Bot. Planta 
del Malabar, cuyas hojas tienen v i r tu -
des medicinales. 
C a d e n a , s. f. El conjunto de varios 
eslabones unidos y enlazados entre sí 
por los estremos. Jlácense de diferen-
tes metales, como piala, oro, hierro. i | 
La cuerda, de galeotes ó presidia-
riosque van encadenados á cumplir sus 
respectivas condenas, como los que l i -
ber tó D. Quijote. i | Carp. El enlace ó 
trabazón de maderos unidos por las 
cabezas unos con otros ó entre s í . || 
A r q . Machón de sillería , que se echa 
atrechos en una fábrica de mamposte-
ría para forlilicarla.—Bastidor de cua-
tro maderos, en cuyoshuecos se sienta 
el ripio para formar los cimientos en 
los parages cenagosos.=Madero con 
que se guarnece el fogón de las co-
cinas. = d e hierro; la que está formada 
de muchas barras de hierro unidas en 
sus cstremosunas con otras por medio 
de clavetas ó garlios, y sirve pava en-
lazar ó ceñir paredes. I I Dan. Figura de 
la contradanza y r igodón , que consiste 
en darse la mano, cuando se atraviesa 
para cambiar de sitio , ó cuando se 
quiere formar una rueda, con el com-
pás y demás requisitos indispensables. 
II F í s . Cadena e léc t r ica ; serie de per-
sonas agarradas de la mano delas cua-
les la primera ó ú l t ima está ó se pone 
en comunicación con la m á q u i n a eléc-
t r i c a ^ m a g n é t i c a ; anillos que co-
munican con un imán y se hallan fo r -
mando una cadena á t ravés de la 
cuai pasa la fuerza magnét ica . |¡ F i g . 
La sujeción moral que causa a l -
gún afecto vehemente y apasionado, 
a lgún deber imprescindible, premio-
samente obligatorio ele. ,| Especie de 
medida arbitraria que suelen usar los 
ingenieros de caminos, puentes y ca-
nales, para tomar distancias', equipa-
rarlas etc. 1] Fig- Serie, con t inuac ión , 
eslabonamiento de sucesos. || de mon-
tes. V. C O R D I L L E R A . | l Blas. Símbolo 
blasónico de una esclavitud amorosa, 
de un tirano cautiverio, ó d é la des-
cendencia de ios valientes que se ha-
llaron en la famosa batalla de jas JNá-
vas de Tolosa. Se pone en banda y en 
orla, llenando todo el escudó . || Es ta r 
en cadena, fr. Estar en la cárcel ase-
gurado á una cadena fija por los dos 
estremos. -^Renunciar la cadena, f r . 
En la antigua jurisprudencia de Casti-
l la , hacer cesión de bienes el deudor 
preso por deudas, con el fin de salir de 
lacarce ler ía ; su je t ándose a d e m á s á lle-
var una argolla de hierro al cuello y á 
vivir en poder de sus acreedores hasta 
satisfacer todos los c réd i tos ; (Acad.) j | 
A r r a s t r a r 6 lletfar l a cadena, estar 
preso en cadena etc. fras. fig. Estar 
perdidamente enamorado de alguna d i -
vina Vénus . II Mar. Fila ó union conse-
cutiva dé perchas, masteleros, ó piezas 
de madera semejantes, sujetas con ca-
bles ó calabrotes,, que sirve para cer-
rar la boca de un puerto, de una d á r -
sena etc.—Pieza que de babor á es t r i -
bor llevan las lanchas en popa y proa, 
para hacer firmes los estrobos cuando 
se suspenden estas embarcaciones^ 
V. PUNTADIAGONALDEBODEGA.—Cade-
na de compadres; la que se coilíponía 
de veinte y cuatro e s l a b ó n e s ^ e w í n ' - ' 
ca; cordon metál ico que desdé el topé 
de los palos mayores se dirige á! agua 
por fuera de las mesas de guarn ic ión , 
haciendo lasvecesdel conductor de los 
pararayos. = d e t r i á n g u l o s : la sér íe 
continua de los que se forman por mar -
caciones y sobre una primera base pa-
ra ligar los puntos de situación de va-
rios objetos distantes entre sí al levan-
tar la carta de un pais, costa e t c || Cer-
r a r la cadena de t r i á n g u l o s ; concluir 
las marcaciones que terminan là ronfi-
guracion del pais, cos t? etc. que ha de 
tevantarsa, 
C t t d e n a b a , G e o g . L . con 3 0 vec. en 
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la prov. y d ióc . de Oviedo. 
C a d e n u d o , s. m . ant. V . CANDADO. 
' C a d e n c i a , s. f. Prosod. Sonido ó 
sonoridad a rmónica , métr ica, precisa 
correspondiente á cada especie de ver-
so, sin cuyo caracter ís t ico requisito no 
se le considera como t a l . |] Asonancia 
afectada y de mal gusto, usada por al-
gunos escritores, remedando enlapro-
sa las caídas y terminaciones del ver-
so. 11 Compás , armonía regulada. [\B<fr 
blar en cadencia, fras. Hablar en pro-
sa, afectando la medida del verso. || 
Por est. Rima, metro, verso, medida 
consonancia. || p l . Melodías, armonías* 
modulaciones dulc ís imas del estro, del-
canto, de la música ; en el idioma poé-
t ico. 
ca t i cuc ioMo, s ã , adj. Lo que tiene 
cadencia, lleno de cadencia, armónico 
sonoro. •• 
C a d e n e t a , s. f. Ar t . Espeçie de ta-
bor, encage ó randa que se hace c«á ; 
hilo ó seda en figura de cadena sutil, 
finísima, muy delgada. Llámase tam-
bién p u n i ó de cadeneta el que se for-
ma para hacer esta labor, ó para- cüáj-
quiera otra que tenga punto encôdena-
do. II Pese. La parte ó pedazo de'red, 
que media entre las piezas centrales 
del sardinal y su armadura. ' 
C a d e n i l l a , s. f. d im .de cadena, 
¡| Especie de cadena estrecha' que se 
pone por adorno en las guarniciODés. 
(I y media cadenilla ; pcrlas -'qine-se 
distinguen y separan por razon iiel ta-
maño ó liechura. ('Acad.J 'V ' 
C a d e n t t a , d i m . de cadena 
C a d e n t e , adj. Lo que tiene caden* 
cía. ii Mé t r i co , sonoro, armónico; ca-
dencioso, il Kuinoso, caducante, i n -
seguro , ID que amenaza ruina, lo que' 
es tá para caer ó destruirse , etc. 1 J 
C a d e r , v. n . ant. Caer, postrarse, 
hutnillavse. (Acsd.^j 
C a d e r a , s. f. La parte lateral y 
huesosa del cuerpo humano , que cae 
ó corresponde sobre los muslos r'eii 
las raajeres es mucho mas salieote y1 
pronunciada que en los hombres. || pl. 
V . C A D K R I L L A S . 
C a d e r a s . Geog. L . con 8 vec. en 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
C n d e r c l t a , C - de América , s i! , en 
el estado dé Queretaro. 
C a d e s - e t a , s. f. Especie de órganó 
pequeño que se maneja con un segun-
do teclado , para imitar y variar en'éj 
las voces del órgano grande. Suclén 
tenerlo los ó rganos de mayor mágbí-
tud . 
' C n d e r i i i a s , s. f. p l . Especie de 
tonti l lo pequeño y corto que solo Sir-
ve para ahuecar la falda en lo corres-
pondiente á las caderas, de.donde le 
dieron este nombre. 
C u d e r o n a u , Geog. G. de Fran. sit. 
al S. O. de Orange. ' 
CarfeM . Geog. L . coñ Síf vcc. en la 
prov. y dióc. de Sa'ntári'Sér. 
Cade te , s. m . Èfso ldado noble que 
sirve en algún regimiento , con opción 
de inmediato ascenso á of ic ia l , asis-
tencias seña ladas y exención del pe-
noso c inferior servicio de mecánica. 
En el cuerpo de guardias de Corps 
equivalía al.empteo de capi tán de in -
fantería . ' ' :"' 
C a d c t « , 5 . m. Bot. Género de plan-
tas o r q u í d e a s , malasideas. 
. C a d í , s. ttl. T í tu lo que dan los tur-
cos y moros á los jueces que entien-
den 'en lis- causas civiles , y son como 
una especie de gobernadores, alcal-* 
des,' majistrados, ó cosa parecida: ; 
C n d i a , s. f. Bot. Género de plan-
tas papUionáceas , arbusto indígena de 
la Arabia-Feliz. 
C a d l c l l a , s. f. ant. La perra. 
C a d i e l l o , l i o . s. ant. E l perrillo Ó 
perr i l la . 
c a r t ¡ H a c G e o g . Cab. de cant. f'Fran} 
con 1,380 hab. 
CadiSiar . s. m . E l sitio que cría 
muchos cadillos. 
C u d H t o , s. m . Bot. Planta muy co-
mun en los campos cultivados, qúc 
crece basta la altura dé un pié. So ta-
llo es áspero y estirado': las hojas son 
alternas, grandes, y coin dientes pro* 
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fundos, las flores de color bermejo , y 
los frutos redondos y erizados de cer-
das tiesas, n prov. de Ar . V . C A C H O R -
BO. I' pl . Los primeros hilos de la u r -
dimbre de la tela. 
C a d l ü n n a s , Geog. V . con 30 vec. 
en la prov. y dióc. de Burgos. 
c a d i t u , ant. V. S I L L A . 
C ú d i z , Geog. Prov. sit . entre las de 
Sevilla, Málaga, el estreheo de Gibral-
tar y el mar Océano, que comprende 
81,543 vec. El suelo de esta prov. es 
fértilísimo y produce en la mayor a-
¿undancia legumbres, frutos y del i-
ciosos vinos, y C. episcopal, cap. de la 
prov. de su nombre, con 16,700 vec. 
bonitos edificios y mucho comercio. 
Esta antiquísima C. es patria de mu-
chos hombres célebres. 
C a d m í a , s. f. ant. Quím. Nombre 
genéricamente designativo de varias 
tierras fósi les .=naíwra( , ' V. C A L A H I -
NA.— na tura l 6 fósil; V . C O B A L T O . — 
ar t i t ic ia l ; óxido de zinc que se adhie-
re á las paredes interiores de los hor-
nillos, durante la fundición. 
c á d m i c o , c » . adj. Qnít"- Conccr-
n íen teó relativo al cadmio. 
C a d m í C c r o , r a . adj. Quím. Lo que 
contiene cadmio. 
C u d m l o , s. m . Quím. Cuerpo s im-
ple metálico, casi tan blanco como el 
eslaño, de aspecto brillante , testura 
susceptible, y otras cualidades hermo-
sas; viene á ser un éstracto del zinc 
disuelto en ácido sulfúrico. 
C n d m o , Mit. Hijo de Ageron,reyde 
Fenicia, que habiéndose fijado en Beó-
cia, fundó la ciudad de Tebas pur los 
años 1,580 antes de J. C . |l Biog. DE 
¡ H J L E T O . Historiador griego que vivió en 
el siglo V I antes de J. C . 
C a d m o » , M U . V . K A D M O N . 
C a d o , s. m. prov. de Ar . Huronera 
ó madriguera. 
C a d o c e , s, m. prov.de Ast. V. G O -
BIO. 
C a d o i m s , Geog. F . con 75 vec. en 
Ja prov. y dióc. de Orense. 
C a d o r e , Geog. C . del reino L o m -
bardo-Véneto, con 2,000 hab. , 
C n d o r n a ( i - a j , Geog- L . con 25 
vec. en la prov. y dióc. de Oviedo. 
C u d o s o , s. m . ant. Lugar profundo 
en el rio donde hace remanso el ajrua. 
C a d o x , s. ra: prov. de Ar . V. G O -
BIO. 
U n d o s o , V. CAUOSO. 
« a d i - e i t a , Geog. V, con 70 vec. en 
la prov. do Navarra, dióc. de Pam-
plona. 
€ a d r c t e , Geog. L . con 100 vec. en 
ia prov. y dióc. de Zaragoza. 
C a d i ' l M , s . m . V. K A U R I S . 
€nd i 'Ua , S. m. V. CÜADRITA. , 
Ci idt -on f*. E s t é l i a n ) , Geog. F . 
con 30 vec. en la prov. de Pontevedra, 
dióc. de Lugo. 
Uurisant , Geog. Isla del reino de 
Hoi. , sit. entre el mar de Alera., el 
Escalda occidental y varios canales. 
C a d s m - n , s. f. Bol . Gcnerode plan-
tas dicoti ledóneas, con figuras com-
pletas, pol ipétalas , regulares, de la 
familia de las anoneas. 
Cadsialla, Geog. F. con 20 Vecen 
la prov. y dióc. de Lugo. 
C a d u a a d a m e n í u , ant. V. CADUCA-
MENTE. 
C a d u c a m e n t e , adv. de mod. Con 
caducidad ó caduquez, de una manera 
caduca. 11 Débilmente, l ángu idamente , 
con flojedad ó poca fuerza de acción, 
etc. 
C a d u c a n t e , part. act. de Cadiicar. 
El ó lo que caduca. Se usa como adj. 
C a d u c a n t c m e t i t o , adv. de mod. 
Caducamente, de un modo cadu-
cante. 
C a d u c a i - , v. n. Chochear, volverse 
lelo ó decrépito, decir óhocer cosas sin 
juicio ni concierto, por la debilidad que 
traen consigo los muchos años, los se-
niles dias. I) Inutilizarse, invalidarse, 
quedar sin valor ó efecto alguna cosa. 
U Perder sa fuerza y vigor por falta dé 
uso ú otra razón, algún decretoó ins-
trumento público. I I Envejecerse,-de-
clinar las personas y los animales; an-
ticuarse los objetos ó cosas inanima-
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das, etc. I | F ig . Arruinarse ó acabarse 
cualquier cosa, por desvirtuada ó gas-
tada. 
C a d i i c e a d o r , s. m . ant. Hís t . E l 
rey de armas que publicaba la paz, 
empuñando el simbólico caduceo. 
C a d u c e o , s. m. Vara simbólica del-
gada, lisa y cilindrica, adornada con 
dos alítas en una de sus eslremida-
des, ceñida por dos culebras s imét r i -
camente entrelazadas ó enroscadas, 
que es la insignia, distintivo y atribu-
to principal de Mercurio, y que usaban 
los embajadores de los griegos como 
emblema político de paz. 
C a d u c i d a d , s. f. For. La cualidad 
ó circunstancia que constituye caduca 
alguna cosa. || Vejez ó ancianidad es-
trema , decrepitud 6 senectud decré-
pita; chochez etc. ¡j Condición de lo ca-
duco. |j Patol. Segundo grado de la ve-
jez, al que sigue la decrepitud, y el 
cual comprende desde 70 ó 72 años 
hasta los 80 á 83. 
C a d u c í t i o r o , r a . adj. Bot. Califica-
ción de las plantas cuya corola se mar-
chita y cae tempranamente. 
C a d u c o , c u . adj. Viejo, senil, se-
necio, vetusto, decrépi to , muy ancia-
no. [ J Antiguo, anticuado, mandado 
recojer. || Perecedero, induradero , 
transitorio, frágil, quebradizo, pasage-
ro, deleznable, inconsistente, nada es-
table etc. según de lo que se trate ó á 
lo que se aplique. H Ant . Membrana 
caduca; una de las que forman la bol-
sa oval en que está contenido el feto. 
11 Patol. E d a d c a í h w i V. C&UVUDAD. 
—Mal caduco; V. E P I L E P S I A . 
C a d u q u e z , s. f. La edad caduca. 
V. CADUCIDAD. 
C a d n ü a J , Geog. L , con 12 vec. en 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
C a d u i ' a , Geog. ant. Hab. de la Gá-
lia Transalpina, que ocupaban el ter-
ritorio comprendido en el departa-
mento de Lot-y-Garona. 
C a e d i z o , z a . adj. Lo que cae ó pue-
de caer muy fácilmente. || Hacer cae-
diza una casa, íras. .fam. Hacer que 
caiga ó dejarla caer de intento , afec-
tando descuido etc. como quien no 
quiere la cosa. 
Caed u r a , s. f. En Jos telares lo que 
se desperdicia ó cae de los materiales 
que se tejen. (Acad.) 
C a e n , Geog. Distrito de F ran . , que 
comprende 205 poM. y 140, 433 hab-
- C . de Fran. , con 41,900. hab., b i -
blioteca y mucho comercio. 
C a e r , v. n . Venir á tierra ó al suelo 
persona ó cosa; perder un cuerpo el 
equilibrio que lo mantiene derecho ó 
inclinado, hasta el punto de dar consi-
go en superficie que lo detenga. Úsase 
también como pronominal. H Pig. Des-
cender de la altura ó posición social 
que se ocupaba, bajar ó ser derrocado 
del poder: perder la prosperidad, for-
tuna , empleo, privanza, valimiento, 
ó gracia de alguno etc. según loque se 
pie r d a . i n c u r r i r en algún error ó i g -
norancia; en algún daño ó peligro; 
comprometerse ó dejarse cojer en al-
gún lazo e t c .=Mi i )» ra r se , reducirse, 
debilitarse, apocarse ó disminuirse al-
guna cosa, como el caudal, el favor, 
la salud, el espíritu etc. aunque en es-
te sentido se usa mas decaer .=Fig, y 
fam. Ir á alguna parle ; v . gr. Caere-
mos en t a l parte ó sobre t a l p i t n í o . = 
I r á parar ó á dar consigo en alguna 
parle distinta de aquella que uno se 
propuso al principio; v. g. ignorando el 
camino d i un rodeo, me perdí y fui á 
caer á t a l ó cual pueblo; no había he-
cho ân imo ó propósi to de tocar esa 
cuestión y a l f i n hé venido à caer en 
ella i ' tc—Cumplirse los plazos en que 
empiezan á devengarse ó deberse algu-
guuos frutos ó réditos. —Tocar ó per-
tenecer á alguno una alhaja, empleo: 
carga, suerte, ú otra cosa.=Morir, fi-
nar , fallecer.=Estar situado en a lgu-
na parle ó cerca de ella; por ejemplo-
ta l cosa cae â ta l mano á oriente ó po~ 
nienle, a l S. ó a l N . = S e n l a r ¡ e . cua-
drarle, venirle ó estarle bien alguna 
cosa á alguno; v. g . Le cae muy bien 
el uniformo de mini$tro etc. || Fig . So-
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brevenir, ocurrir. = Corresponder un 
suceso á determinada época del año; 
v. g. la Pascua cae en Marzo; S. Juan 
cayó en viernes. \\ En Castilla la Vieja 
y Estremadura se usa entre la gente 
vulgar por lo mismo que derribar ó 
hacer caer à otro. (Acad.) || Tirar , de-
jar caer cualquier cosa, en algunas 
prov., donde es común ta loe. no tne 
caigas eso, cuidado que me lo vas á 
caer y otras parecidas. l | Caer bien ó 
mal una cosa con otra ó á otra* fras. 
fig. y fam. Tener cierta proporción 
con ella, ó no tenerla; ser conveniente 
y oportuna, ó ser todo lo contrario; v . 
g. Chaleco blanco cae perfectamente 
con frac negro; en cuyo sentido t am-
bién parece equivaler al verbo a rmo-
nisar , si bien en pocos casos y con las 
oportuna^ restricciones. || I r declinan-
do, acercarse á su fin, hablando del 
sol, del dia, de la luz, de la tarde etc. 
en cuya acepción se usa bastante coma 
sustantivo. || Fig . Recordar, hacer me-
moria; comprender, entender, abrir 
los ojos, venir en conocimiento de a l -
go, y Fras. fam. Caer en el garlito,-
en el lazo, en la red , en la trampa, 
en la emboscada, en el señue lo , en eí 
anzuelo etc.; ser e n g a ñ a d o , burlado, 
sorprendido ó cojido. [¡ fras. fam. Caer 
en ello; comprender alguna cosa.= 
Caer enfermo ó mofo; enfermar. Usase 
además este verbo en otras fras. vulg. 
que le dan acepciones e s t r añas ; por 
ejemplo: ¿/ta caido ya el almuerzo? 
por ¿se ha almorzado ya? ^cuantos 
cuarti l los han caído? por ¿cuanto v i -
no se ha bebido? etc. || Mar. V . A B A -
' i 'K, 811 s'd acepción de m a r i n a . = V . 
T U M B A R , en la tercera. = v\ BoaXüARs 
ci; la tercera y c u a r t a . = V . C A L M A R . 
=:Tener inclinación ó estar inclinada 
una cosa desde la vertical hasla ia ho-
rizontal.=Pasar de pronto de un para-
je de menor fondo á otro de mayor, 
por ser este acantilado.—Entraren el 
agua por la primera vez el buque re-
c ién construido, resbalando á ella des-
de la grada.=:Caminar el buque direc-
tamente hacia a t r á s , teniendo el apa-
rejo en facha.=Caer dela m a l a á de la 
buena vuelta; V. V U E L T A , en esta mis-
ma frase. 
C a e i ' l c o n , Geog. C. de I n g l . , con 
2,000. hab. 
C a e r m a r t l M M a , Geog. Uno de los 12 
condadosde lpa í sdeGa le s , con 90,300 
habitantes. 
C a e r u a i - v o n , Geog. Capital del 
condado del mismo nombre, que es 
uno de los 12 del país de Gales, con 
4.000 hab. 
C a e r s e , v . pron. Dar consigo en 
tierra. || Venir al suelo cualquier cosa. 
|l Desconsolarse, afligirse, descaecer. 
(Acad.) ¡I Fras. fam. Caerse de madu-
ro: estar muy sazonadas las frutas en 
los árboles. Dicese figuradamente del 
viejo decrépito cercano á la muerte. 1) 
Caerse à pedazos^ l'ras. fam. No poder 
con la desidia, tropezar bostezando de 
gaivana, moverse perezosa y flojamen-
te. Dícese de lossugctos muy pesados y 
perezosos. No llevar mas que pingos por 
todo traje; vestir con miseria y desaseo 
etc. ][ Caerse de suyo; fr. que nota la 
poca firmeza de las cosas mal funda-
das, que sin es t rañoimpulso se desba-
ratan (Acad.) I I Fig . Ser una cosa muy 
fácil de comprenderse; lo cual t ambién 
se espresa en la fras. catrse de su 
propio peso, y otras por el estilo. || 
Caerse redondo; rodar, quedar tendi-
do por algún desmayo ú otro acciden-
te. I I Estar a l caer; estar muy próxi-
ma á suceder alguna cosa; con alusión 
á la fruta ya madura y dispuesta ó 
pronla á caer del árbol . ¡I Parece que 
se cae y se agarra, fras. fam. que se 
aplica al que hace su negocio con d i -
simulo (Aaad.) 
Cnerwit ( .Geog . C. de Inglaterra en 
el país de Gales, con 1,000 hab. 
C a f , s. m; Hist . re í . Monte inmenso 
que los mahometanos creen que rodea 
á todo el globo, ¡| Filo!, ó kat. Onzava 
letra del alfabeto hebreo. Tiene el so-
nido dela k , y su valor numérico' es 
de'300. 
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C a f a r , s. m . Especie de moneda ára-
be. |¡ v. n . Germ. Escapar. 
C a f é , s. m. Fruto muy parecido ei* 
tamaño á las habas redondas, que pro-
duce la planta del mismo nombre, fj 
Bebida que se prepara con el fruto de! 
café. ¡I Lugar público en donde se ven-
de y sirve la bebida del mismo nom-
bre y otros licores. || Hig. Café estrino; 
la infusion preparada con las semillas 
del café sin tostar. 
C a í c a t O j S . m. Quím. Sal producida 
por la combinación del ácido caféico 
con una base. 
C a f é i c o , c a . adj. Quím. Califica-
ción que se da á un ácido particular 
que se cree haber encontrado ,en el' 
café. 
C a f e í n a , s. f. Qu ím. Uno de los dos 
principios de la simiente del café, que 
se desarrolla por la torrefacción, y que 
si se deja quemar demasiado, desapa-
rece por la carbonización. 
C a f e J a l é , s. m. Bot. Nombre turco 
del tu l ipán . 
C a f e o m é t r i c o , c a . adj. Que perte-
nece ó tiene relación con el cafeóme-
t ro . 
C a f e ú m c t r o , s. m. Instrumento que 
sirve para medir el peso específico de l 
café. 
C a f e t a l , s. m. Sitio poblado de á r -
boles que producen el café y la casa 
en que habitan los negros que lo c u l -
t ivan. 
C a f e t e r a , s. f. Vasija comunmente 
de hoja de lata en que se hace el café; 
conjunto de tazas y I!?;Í>Í* CJ1533 HS-
cesarias para tomarlo. 
C a f e t e r o , r a . s. El dueño de un-
rafe. 
C a r r a ( T h e o d o s i a ) , Geog. C, de 
Rusia con 7,500 hab. 
C a l t a r e i 11 d e l J n l g a ( L u i s M a r í a . 
Soné M a x i m i l i a n o ) , Biog. General 
francés del siglo X V I I I ; nació en Lan -
guedoc en. 1756, y mur ió en 1799, 
C a l l e r a , s. f. Quím. Sustancia ama-
ril la , trasparente, que se saca del 
café. 
c á f l l a , s. f. Fam. Conjunto ó m u l -
t i tud de gentes, animales ó cosasí Ü 
Caravana; reunion de viajeros en el 
mogol para transitar con seguridad. 
C á t t o , s. m. Quím. Ácido que se es-
trae del café tostado.. 
CafioM, s. m . Zool. Género de insec-
tos coleópteros pentámeros , familia de 
los braquél i i ros . 
C n f l r , s. m . Nombre que los musul-
manes dan á los infieles. ; 
C á l i r o . s. m. Zool. Género de crus-
táceos del órden de los decápodos bra-
quiuros, perteneciente á la familia de 
los oxístomos, fondado en una sola 
especiede la Nueva-Holanda. 
C a f i z , s. m. ant. V. C A H Í Z . 
C a f i « a n i i e n t o , s. m. Derecho que 
se paga por regar cada cahizada. 
C a f r e , s. m. Natural de cafrería. fi 
Hombre záfio y rús t ico , especialmente 
en el reino de Murcia. 
C a f r e r í a , s. f. Geog. Vasta region 
del África austral, que se estiende-
del cabo Negro á la punta de Lnado; 
tiene 220 leguas de largo y 420 de 
ancho. 
C a f r í l l o , l i a ; s. d im. de cafre. 
C a f t a n , s. m. Especie de túnica de 
distinción entre los turcos. 
C a f z a , Geog. C. de Túnez . 
C a g a a c e i t e , s. m. Ornit . Especie 
de tordo cuyo escremento es oleoso. 
C a s a c h t n , s. m. Mosquito de color 
rojizo, mucho mas pequeño que el mos-
quito común . 
C a s a d a , s. f. Escremento que sale 
cada vez que se exonera el vientre. |] 
Fíg . y fam. Acción contraria de la que 
corresponde hacer en un negocio. |j 
Â bastar la cagada del lagarto ; espr. 
fam. y pop. que se usa para despedir á 
uno con desprecio. 
C a s a d e r o , s. m . Sitio donde con-
curren muchas personas á exonerar él 
vientre. 
C a s a d t u < v , i t ò . s .m. d im . de caga-
do, en su acepeion fig¿ 
C a s a d o , d » . part. pas. de cagar. 
I I adj. Bg. y fam. Epíteto que-se=da al 
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que no sirve para nada ó es pobre de 
espír i tu . 
L - a u a U e r r o , s. m. Escoria del hier-
ro 6 dei acero. 
C a g a j ó n , s. ra.Cada una delas por-
ciones aisladas que tonsiiluyen el es-
cremento de las mulas, caballos, bor-
ricos etc. 
C a g a In h o l l a , s. m . Ei que va ves-
tido de botarga y con máscara en a l -
gunas procesiones en que van danzan-
tes. 
C a g a l a r , s. f. V. T R I P A . H V . l N T E S -
TÍNO RECTO . i | adj. Lo perteneciente ó 
relativo ai ano. 
C a g a l e r a , s. f. Fani. V. D I A R R E A . 
C a g a r , v. a. Arrojar ó espeler por 
el ano. || v. n. Defecar. ¡| Fig . Manchar, 
deslucir, echar ."i perder una cosa. 
Casal-ole, s. m. Mol. Nombre de 
unas conchas del género zueco, que es-
tan ennacaradas interiormente. 
C a g a r r a c h e , s. m. Nombre que se 
da en los molinos de aceite al mozo 
que lava el hueso de ia aceituna. || 
Ornit. V. C A G A A C E I T E . 
C a g a r r e t a , V . C A G A R K Ü T A . 
C a g a r r i a , s. f. Bol. Especiede hon-
go muy abundante en varias partes de 
España. 
C a g a r r o p a , s. m . V. CAGACHÍN. 
C a g a r r u t a , s. f. Escrementode ga-
nado menor. 
C a g a m i t a t l a , s. f. Conjunto de 
.agarrutas. 
C a g a r s e , v. pron. Ciscarse, ensu-
ciarse. II Ser cagado. 
C a g á » t r i c o , c a . adj. Calificación 
que se da en medicina á toda enfer-
medad producida por un principio con-
tagioso-
C a g a M t r u n , s. m. Med. Principio y 
gérmen de todas las enfermedades, se-
gún Paracelso. 
C a g a i o r f o , s. m. Lugar destinado 
para cagar. 
C a g e , s. m. Hist. re í . Nombre que 
daban á los sectarios mahometanos 
que seguían el ejército de los Mame-
lucos en la guerra de las Cruzadas. 
C a g a j a n , tieog. Alcaldía de la isla 
de Luzon.=isla pequeña del grupo de 
Borneo. 
C n g l i a r c a a , s. f. Moneda de cobre 
de Cerdefia. 
C a g l i a i ' l , C a I a r l s ó C a r a l l s , Geog. 
Cap. de la isla de Cerdeña con 30,000 
hab. 
C a s f l l o s t r o , ( C o n d e j & l c j n n d r o 
ã v ) Biog. Personaje misterioso del s i -
glo X V I H . Nació en Palermo en 1743 
y murió por los años 1793. Su verda-
dero nombre era José Bálsamo. La no-
vela que publica el célebre Dumas con 
el t í tulo de Memorias de un médieo, 
hace referencia á este hombre estraor-
dinario. 
C a g o » , " a - s- El que exonera el 
vientre con mucha frecuencia. (I Fig . 
Medroso, cobarde; el que tiene mucho 
miedo. 
C u g o t » , s. m . p l . Nombre queda -
ban á una especie de parias, esparci-
dos en la edad media en las inmedia-
ciones de los Pirineos , y á quienes la 
superstición hacía considerar como un 
objeto de desprecio y horror. 
C u h a w b a h , Geog. C . de los Esta-
dos-Unidos con 2,000 hab. 
C a b e c i l i > , Geog. L . de España ton 
37 vec. en ia Piov. y dióc. de Santan-
der. 
C a l i l n z a , s. Got. Planta medicinal. 
C a h i u c l c o , s. m. Quím. Acido que 
se estrae de la planta llamada ca-
hinza. 
C a h i n c i t o , s. m. Mat. méd. Medi-
camento en que entra la cahinza. 
C a h i x , s. m . Medida imaginaria que 
en algunas provincias equivale á doce 
fanegas, y en otras á menos. || V. C A -
HIZADA. 
C a h i z a d a , s. f. Porción de terreno 
que puede sembrarse con un cahiz de 
tr igo. 
C a d a r t f , Geog. Cap. del departa-
mento de Lot. con 12,417 hab. 
C u i i o r s a n o , n a . adj. y s. Natural 
de Caliors; que pertenece á Cahors ó á 
s u s habitantes. 
C A I M 
C o h o r a i n o , n a . adj. y s. V. C A - ' 
HORSANO. 
C u b i l é , s. m. Nombre árabe di;! ca- , 
fé. i\ Nombreorientul que dan á los al-
macenes donde se vende café. 
C a h i i e r c o , s. m. ant. V. S E P U L -
CRO. 
C a l c c d o ( S * p e ñ u ) , Geog. L . con 
13 vcc. en la prov. de Álava , dióc. 
de Calahorra. 
C a l c o s , s. m. p l . Mar. Nombre que 
d a ñ e n América á los arrecifes gran-
des, que á veces forman islelas. 
C a i d , s. m. Juez de los Estados de 
T r í p o l i , que reúne en si los cargos de 
comandante . recaudador de contribu-
ciones y administrador. 
C a l d a , s. f. Acción y efecto de caer. 
II DeclinHcion, declive de alguna cosa. 
(I Todo lo que cuelga de alto á bajo, 
quedando pendiente; en esta acepción 
se usa mucho en los reinos de Anda-
lucía. (I Germ. Afrenta.=Lo que gana 
ia mujer con su cuerpo. || Fig . Culpa, 
pecado. U Desgracia, catás t rofe , r u i -
na, [i F in desgraciado, mal éxito de 
una pieza teatral. H Conclusion, re-
mate de una composición poética fl pl . 
Ar t . Correas que, cruzando por lagru-
pera de las caballerías de t i ro , vienen 
á enavillar en los trozos de la re-
tranca. II A la caida de la tarde , loe. 
adv.; al concluirse la tarde, I I A la ca i -
da del sol-: loe. adv. al ponerse, n p l . 
Entre los tratantes de lana, la ms; 
basta. II Mar. El ángnlo agudo q-.ie for-
ma con ia vertical todo lo que no eslá 
en esta si tuación, ni en !a horizontal. 
= L a longitud ó el largo de un palo ó 
mastelero desde el cuello hasta el es-
tremo de la coz. = La acción y efecto 
de abatir ó caer la proa hacia sotaven -
to , ya al dar la vela, ó ya en una ar-
ribada. I) V. C A B E Z A D A . = L a estension 
de cualquier vela de cruz desde el gra-
t i l al pu jámen , la de las orillas de po-
pa y proa de las cangrejas, y la de po-
pa de bis triangulares. ~ Calma . bo-
n.in/a del viento ó de las olas. || Fig . 
I-'jiha notable cometida fior algún ora-
dor j escritor político , etc. en un dis-
curso , en un escrito, en su conducta. 
C a l d o , d a . part. pas. de caer, i] 
adj. Desfallecido, amilanado. 
C a l d o s , s. m. p l .Fam. Réditos ya 
devengados de alguna renta. |¡ Líneas 
que, en el papel rayado para escribir 
los n i ñ o s , sirven para dirigir la escri-
tura. 
C a l t a , s, m. Especie de alimento 
pectoral que procede de Oriente. j | 
Geog. C . de Siria. 
C a i f a s , Biog. Gran sacerdote de los 
j u d í o s , de la secta de los saduceos, 
que hizo condenar á muerte al Reden-
tor y aprisionar á los apóstoles. De-
puesto de sumando por el emperador 
Vitetio , se qui tó la vida de desespera-
ción. 
C a i g B i c s , Geog. Grupo de islas en 
el archipiélago de las Lucayas, con 
1,200 hab. 
C a i l a s a , s. m . M i l . Olimpo de Sos 
Indios , montaña cuyas rocas y g u i -
jarros ópiedreci l las que de ella se des-
prenden, son tan ricas, que cada una 
es una piedra preciosa. 
e n l l u e c a , s. f.Rot. Género de plan-
tas de la familia de las ramntiides y de 
la penlandria monoginia de Lineo. 
C a i l l e , ( R e n a C o ) Biog. Viajero 
francés , nadó en 1799 , Y murió en 
i m . 
C a l m a c , s. m . Nombre de una es-
pecie de queso muy apreciado de los 
antiguos musulmanes. 
C a i m a c á n , s. m . Hist. Funcionario 
otomano que suple 6 sustituye ai gran 
visir. 
C a i m a c á n , s. m. V. C A I M A C A N . 
C a l m a n , S. m. Erpet. Animal anfi-
bio , especie de lagarto , mas pequeño 
que el cocodrilo y muy parecido a él; 
antiguamente se confundía con el co-
codrilo del género aligador; pero en el 
estado actual en que se encuentra la 
ciencia , se le separa de dicho género . 
II Geog. Islas en e l mar de las i m i -
llas, al S. de Cuba. 
C a l m e , S. m . V. C A I M A C . 
C A J A 
C a f m l c u t o , s. m. Debilidad, desfa-
llecimiento de ánimo: flaijueza. falta 
de fuerza, de i igor. ¡I V. CAII>A. 
C a l m l v e , 's. m. Main. Es[>ec¡e de 
mono de América. 
C a l m i t a , s. f. Bol. Fruto de Amé-
rica, de la misma forma y magnitud 
que una manzana esperiega. 
C a i m i l e r » , s. m. Bot. Árbol de las 
Antillas qutí comprende varias espe-
cies notables, y cuyo fruto es la cai-
rn i ta. 
C u i m i t a s , s. m. p l . Sect. rei. Secti 
de gnósticos que creían poseer un sa-
ber sobrenatural. 
C a i n . Uist. ant. Primer hijo de 
Adan y de Eva; celeso de su hermano 
Abel, mató á este. || Geog. L . con 20 
ver. en la prov. y dióc. de Leon 
C a i n ¡MOA, s. m. pl . Hist, rei. Sacer-
dotes de un orden inferior en el reino 
de Camliaya. 
C a i n i t a , s. y adj. Nombre que da-
ban á unos sectarios del siglo X I or i -
ginarios del gnosticismo . que entre 
otros varios errores sostenian. que ha-
bía un principio superior á Dios y pre-
tendían que Caín provenia de este 
principio, mientras que Abel era solo 
hijo del Dios creador. 
C a l n i t o , s. m . Bot. Género de plan-
tas, de flores monopétalas. 
Caioto ior , s. in . Mit . Per. V . K A I O -
3T;:'.TS. 
C a l o m a r i i t i a n o , n a . Hist. Descen-
diente de Caiomnrath. primer rey de 
Persia, y fundador de la dinastía de 
los piclidadianos. ¡| adj. Que pertenece 
á Caiomarath ó que se le ha atribuido. 
C a i p á s c o r a , s. f. Bot. Nombre de 
una especie de calabaza; planta anua 
de la familia de las brionias. 
C a i p u n , s. m . Bot. Árbol grande de 
Santo-Domingo, que se usa para la 
construcción interior de los buques. 
C a l q u e , s. m. Ornit. Especie de pa-
pagayo de la Guyana. ¡| ant. Mar. Es-
pecie de esquife destinado al servicio 
de las galeras. 
C a i r , s. m. Ic t io l . V . K A I R . 
C a i r e , s. m. Ar t . Cuadrado peque-
ño, de hierro muy liso, que usan los 
batidoresde oro, para recairar los mol-
des en que baten la hoja de oro. 
C a i r e l , s. m. Cerco de cabellera 
postiza. I! Guarnición á modo de fleco, 
en Andalucía; todo lo que cae de alto á 
bajo quedando pendiente en forma de 
fleco. [| Entre peluqueros, las hebras de 
seda á que han afianzado el pelo de que 
forman después la cabellera. |1 Mar. La 
cinta mas elevada que se pone á un bu-
que en el remate de alcázar, castillo y 
toli l i l la . li p!. Piezas que en las embar-
caciones menores van de popa & proa, 
y sohre las cuales sienta la regala. 
C a i r e l a d o , d a . part. pas. de Cai-
relar. 
C a i r e l a r , v. a. Guarnecer con cai-
reles. 
C a i r e l o t a , s. f. Germ. Camisa ga-
yada ó galana. 
C a i r i a , s. f. Bot. Género de plan-
tas parecidas á la etulia. 
C a i r o , ( e l . ) Geog. Cap. de Egipto 
con 260.000 h a b . - C A N Á L I U J M ; C . de 
los Estados sardos con 4,000 hab. 
C a t a c h n p c n a n , s. m. Bol. Raiz de 
América, que se come cocida. 
Cn l s t ro . Geog. Arroyuclo del Asia 
Meiuir, célebre entre los poetas, por 
los muchos cisnes que en él se cria-
ban, 
c a í s t o r , Geog. C. de Inglaterra con 
1,300 hab. 
C r t i t i u i e s » . Geog. Condado de Es-
cocia, con 30,000 hab. 
C a j a , s. f. Utensilio con tapa ó sin 
ella, que sirve para guardar alguna co-
sa ó trasladarla de un punto á otro. [| 
V. A T A Ú D , II Arca donde se guardan 
raudales públicos, de cuerpos, comu-
nidades etc., y también los fondos que 
en ella se contienen. \\ En lap tesore-
r ías y casas de comercio, et sitio 6 pie-
za destinada para recibir, guardar ó 
entregar dinero. 1¡ áitio en que se for-
ma la escalera de un e d i f i á o . = E l hue-
co en que se introduce. \\ V. C A J K R O . 
II Instrumento mili tar . V. T A M B O S , Ü 
C U E 
En los correos, la oficina pública nue 
hay en algunos pueblos, donde como 
á centro concurren las cartas de otros 
para distribuirse y dirigirse á susdej. 
tinos, d La parle eslenor de la made, 
ra que cubre y resguardo al órgano, M 
Impr. Cajón grande que tiene muchas 
separaciones, donde se ponen las letras 
por sus clases, y ant. Depósito 'par4 
el comercio. \\ \A. Recado de escribir 
que "llevan consigo los escribanos. 
II Ar t . Pedazo de madera donde sé 
mote el hierro en el cepillo de carpin-
ipro .=t ,a partí- esterior de madera (leí 
piano .=<Í0 e/e; piezade madera eh que 
están encajados á ¡o largo los ejes de 
las ruedas de los coches. || Ar t . P i ^ 
grande movible, suspendida en los al-
tos del telar, que sirve para apretar lá 
irama en los telares de laiia.=Pieza eo 
que entra el peine, y que sirve para 
el golpeo de la tela , en los telares de 
terciopelo.=Cada una de las cubiertas 
que sirven de molde al asa de la cam-
pana, ¡l Caja de arcabuz ó de otras ar-
mas de fuego; armazón de madera en 
que se aseguran el canon y la llave.]|, 
de brasero; armazón de madera don-
de se pone la bacía con lumbre. \\% 
coche; parte interior del coche. Hde 
consulta; narración de hechos del ne-
gocio sobre que se consulta. ¡| de in 
ballesta; hueco que eMú en el tablero 
donde anda y se encaja la nuez. || de 
dientes ó mitcltisi las encías, vulgar-
mente, toda la boca. 11 Hecharcon ca-
jas destempladas; (ras. f ig. despedir, 
echar con estrépito á alguna persona. 
—lis ta r en caja; estar en el fiel la 
balanza, no inclinarse mas á un lado 
que á otro. H Estar en su caja;dfcese 
del pulso cuando está en su estado na-
tural . II L ibro de caja, el que tiene el 
cajero para llevar cuenia de! dinero 
que entra en ella y delque sale. ¡| Mar. 
Division á modo de una caja común, 
que se hace en algunos parajes de 
los buques para depósito de distintos 
objetos, como armas, pólvora, dine-
ro el e.=Nombre que se da ala posición 
de las vergas muy braceados ó arran-
chadas , cuya maniobra se espresa por 
hi frase de bracear en caja. = \ . C A S -
CO, en su cuarta acepción de marina. 
=de a<jua; especie de reservorio ó de-
pósito que se forma en la parte interior 
de la proa, para contener el agua que 
pueda entrar por ellos,=de bombas; 
separación ó cierro que se hace al pié 
delasbombas para que el sitio en que 
estas ac túan , quede desembarazado de 
todo otro objeto.=de pipa: V. C O L A DE 
MiL\so .=E i i s ambla r ti caja, espigay 
ranura: formar la ensambladura de 
dos maderos con los tres requisitos cs-
presados. H Pese. Nombre que dan en 
Andalucía á tres partes de las once 
que forman la red llamada jábega . 
C a j a d o , Geog. Montaña de la cor-
dillera Galaica, prov. de la Coruña. 
C a j a o l , Geog. L . con 42 vec. en la 
prov. de Gerona , dióc. de la Seo de 
Lrgel . 
C a j a r , Geog. L , con 91 vec. prov. y 
dióc. de Granada. 
C a j e n e q u l n , s. f. Bot. Género de 
plantas del Pe rú . 
C a j e r a , s. f. Mar. La ¡ibcrlura que 
tienen las poleas ó motones y cuaderna-
les para la colocación y giro de la rol-
dana ó garrucha, y cualquiera otra se-
mejante. 
C f l j c v o , s. m. Versona que , en las 
tesorer ías y casas de banco y de comer-
cio, está destinado para recibir y distri-
buir el dinero que entra en ellas". H Caja 
que se forma en las acequias ó cauces 
á la parte de arriba y à la de abajo en 
las márgenes del desaguador principal 
inmediato á lapresa. U V. BCHONERO. 
C a j e t a , s. f. d im. de caja. \\ Caja 
para recojer limosna. Solo se usa e» 
Aragon. ¡I Mar. Especie de trenzaque 
se hace con filásticas ómeol lar , según 
ios objetos á que ha de aplicarse.=El 
hueco que schaccen algún tablón para 
encastrar el remiendo que se le ecba. 
= {¡<j amogelar, V . R A D E H N A . 
C a j e t í n , s. m . d im. de cajeta. ¡1 
'. Impr . Cada uno de los cajoneiios pe-
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qaeõosqae tienen las cajas de impren-
13 c a i l g a r , Gèog. L . con 29 vec. en la 
prov. de Huesca dióc. de Lérida. 
C a J i l l R , ó c a j n . s . f. Bo l . Vac i lo 
membranoso ó cascarudo y hueco cjae 
roiiea y encierra la semilla, y se abre 
naturalmente por paraje dcierminado. 
C u j i K t t i . s. m. Oficia! de imprenta 
que compone la dicción que se ha de 
imprimir. 
Co ju» . s. va. Ar t . Pieza compuesta 
de dos listones con palillos, en ios.que. 
juegan los carretes que tienen la tela 
en los telares de galones de seda. 
C u j i t n , s. f. d im. de caja. 
Cujos, Geog. L . con 11 vec. en la 
pro., de H u e s e ü , dióc. de Barbastro. 
C u j o i i , s. m. Caja grande. H Un los 
eslantesde libros, losespatios que hay 
entre tabla y tabla, jl Casilla de made-
ra en que se benden comestibles.:; Ser 
aUjuno an cajón de sastre; tras. lií;. y 
fam. icner aiguno cu la ima gin ación 
gran variedad de ideas desordenadas. 
II Ser de cajón, tener una cosa por eos-
lumbre; ser corriente y de estilo. 
Cujonci l io , í t o , s. m . d im. de cajón. 
C a j o n e r a , s, f. Caja en la que se 
crian avboViUos. 
C a j ó n » , Geog. L . con 1 vec. en la 
prov. y dióc. de Oviedo. 
C r t j t a r n d » , s. f. Germ. Disputa, 
querella, pendencia, alboroto. 
Cnjiieit», s. f. d im. de caja. 
Cul ,s . f. Miner, y A-iq. l i e r r a alca-
lina conocidadelosantiguos por su mu-
cha abundancia; no se encuentra pura 
sinócombinada con algunos ácidos, es-
pecialmente con el carbónico. ¡¡ viva$ 
piedra calcárea que ha perdido por la 
acción del fuego, su a^uade cristaliza-
ción y su ácido carbónico. ¡| muerta; 
piedra calcárea calcinada, después que 
se la ha privado de su causiicidad, por 
medio del agua. |j Ahogar í a c a i ; c c h a r -
Icagua para templar su fuerza. || Ser 
de coi y canto; ser fuerte, macizo y mu j 
durable. \\ ant. V . C A L L E . II Quír». 
Nombre antiguo de las sustancias l l a -
madas hoy óxidos. ]] Arq. V. M O R T E R O . 
C n l , y C i w a s i . Geog. L . con 21 vec. 
en la prov. y dióc. de Granada. 
C a l a , s. f. Pedazo que se corla del 
melon ú otra fruta para probarla. ¡| 
ítompimienlo en una pared para reco-
nocer su grueso y fábrica. ¡J Med. V. 
SUPOSITORIO, n Germ. V . A G U J E R O . |¡ 
A n . Nombre que dan en los telares de 
terciopelo á cada hilo que introduce la 
lanzadera por medio de la urdimbre. || 
ant. Despacho decirujano. \\ Hacer ca-
la, ó cala ycata; hacer reconocimiento 
de alguna cosa, para saber su calidad ó 
uantidad y otras circunstancias. |¡ Mar. 
Seno estrecho de tierra ea que se intro-
duce la mar, capaz solo deembarcacio-
nes p e q u e ñ a s . = : V . C A L A D O , en su 1.a 
ícepcion de Mar. || Pese. .El plomo del 
aparejo para pescar abadejo. = Cual-
quiera de los cabos que se usan en Jas 
redes. 
C a l a , Gcog. V. con 180 vec, en la 
ptov. de Huelva, dióc. de Sevilla, 
c n i a b n , s. m . Bol. Grupo de plan-
las gutíferas-
C a l a b a c e e n , s. f- Bot. Planta anua 
rastrera, cuyos tallos se eslienden 
hasta la distancia de diez ó doce piés. 
C n l a h a c c i ' o , r » . S. Vendedor de 
calabazas, li Germ. Ladrón que hurla 
con ganzúa, jl Bot. Género de plantas 
dicoüledóneasqueabraza dos especies, 
la una de hojas largas y estrechas, y 
la otra de hojasanchas; árboles peque-
ños, indígenas dela India. 
C a l a b a c i c a , 111», U a . S . f. d im. de 
fnlabaza. 
C a i a l t a c ü l n , s. f. Ar t . Hierro en 
forma de calabaza, que, suspendido por 
medio de un gancho en el testero de 
bnda de coche, da paso á un trozo de 
cuero cosido en redondo, llamado en-
• j i l ladero. 
c a l a b a c í n , s. m . Bot. Calabacita, 
pequeña, ciUndrica,de corteza verde y 
íarne blanca. 
C a l a b a c i n a t e , s.ttl . Guisado hecho 
con calabacines. 
c a l a b a c i n o , s. m. Calabaza seca y 
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hueca que sirve para llevar vino, a-
guaidienle, etc. 
C a l n b a r v a s a , Gcog. DE A B A J O ; L . 
con 113 vec. en ia prov. y dióc. de Sa-
l a m a n c a . = » E AÍUUBA; L . con S2 vec. 
en la prov. y d i ó c de Salamanca. 
C a l a b a z a , S. f. Hot. V . C A L A B A C E -
RA .=F i 'u to de la calabacera. Hay dife-
rentes especies-, unas son comestibles 
y otras se usan para llevar vino, a-
guardiente, etc. V . C A L A B A C I N O . || 
Germ. V . G A S I O A . 11 t ú n a t e ; a : laque 
está acinturada y en forma de bote-
lla. |j D a r calabazas, fras. t ig . y fam. 
Reprobar i uno en algún examen; de-
sechar las mujeresalfrun novio. Dicese 
también llevarlas. |l Nadar s in cala-
bazas, ó no necesitar de calabazas 
para nadar; feas. fig. y fam. que equi-
vale á no necesitar de andadores, ma-
nejarse sin ayuda de otro. H Salir a l-
guno calabaza; fras. l ig . y fam. que se 
usa paia esplicar que una persona no 
corresponde al juicio que se había fur-
mado de ella. || Mar. Epíteto que se 
da al buque malo, pesado ó de malas 
condiciones. 
C a l a b a z a d a , s. f. Golpe que se da 
con la cabeza. |¡ Darsede calabazadas; 
fatigarse por averiguar sin poder con-
seguirlo. |¡ Golpe dado con una cala-
baza. 
C u l u b a z a u o s , Geog. L . con 16 
vec. en la prov. y dióc. de Falencia. 
C a l a b a z a r , s. m . Sitio sembrado de 
calabazas-
C a l a b a z a s , Gcog. L . con 52 vec. 
en la prov. de Segovia, dióc. de B u r -
gos. 
C a l a b a z a t e , s. in . Dulce seco de 
culabaza. |¡ Cascos de calabaza en miel 
ó arrope. 
C a l a b a z ó n , s. m. a uní . de cala-
baza. 
C a l a b a z a n a , s. f. Calabaza inver-
niza. Solo se usa en el reino de Mur -
cia. 
C a l a b e r n * , Gcog. (DE ARRIBA.) L . 
con 31 vec. en la prov. ydióc . de Leon. 
:=DE ABAJO; L . con 40 vec. en la prov. 
y dióc. de Leon. 
C a l a b o b o s , s. n i . Lluvia menuda 
y continua que cae con suavidad. 
ca l t tbo i ' , Geog. L . con 32 vec. en 
la prov. de Zamora, dióc. de Astorga. 
C a l a b o z a j e , s. m . Derecho que 
paga al carcelero el que ha estado 
preso en calabozo. También se deno-
mina así el dinero que enigcn los ma-
tones de los calabozos á los infelices 
que llevan presos, cuyo dinero se re-
parte entre los llaveros de la cárcel y 
los pinchos ó perdonavidas. 
C a l a b o z o , s. m. Prisión las mas 
veces sub te r r ánea , e s t r echa ,ba ja y os-
cura, en que se encierra á los c r i m i -
nales mas contumaces. || Instrumento 
de hierro que sirve para desmochar y 
podar árboles. 
C a l a b o z o , Geog. C . de Colombia, 
con 4,000 hab. 
C a l n b i - e , s. m. inus. V. C A B L E . 
c a l a b r ê s , s a . s. y adj. Natural de 
Calabria; que pertenece á Calabria ó 
ú sus habitantes. 
C a l a b r é H , Geog. L . con 8 vec. en 
la prov. y dióc. de Oviedo-
C a l a b r i a , Geog. Parte de la Luca-
nia , region del reino de Nápoles, con 
7fi0,000 hab. li Biog. ( D . P E D R O E E ; 
Pintor español del siglo X V I U . 
C a l a b r i a d a , s. f. ant. Mezcla de v i -
nos, especialmente de blanco y t into. 
\\ Fig . Mezcla de cosas diversas. 
C a l a b r o t a r , v. a. lÜar. Y. A C A L A -
E R O I A R . 
C a l a b r o t e , s. m. Mar. Cable delga-
do. ^ C o r r e r e o n c a i a f r r o í e s por ¿ a p o -
pa á la rastra; V. C A B L E , en esta 
misma frase .=Largar un calabrote 
con seno por la popa; arriar por ella el 
seno de un calabrote, al mismo tiem-
po que se lleva toda fuerza devela. 
c a l a h u l ç . Geog. L . con 20 vec. eu 
la prov. y dióc. de Gerona. 
C a l a b u r e , s. m. Bot. Árbol grande 
liliáceo, de la isla de Santo Domingo. 
C a l a c , s . m . Bot. Género de plantas 
indígenas de la India y de la Arabia. 
C M l a c c i t c , Gcog. V. con 2,600 hab. 
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en la prov. de Teruel, dióc. de Tortosa. 
C a l a d a , s. f. Vuelo rápido y vario 
del ave de rapiña. || Acción de calar, 
tomado este verbo en la acepciuu de 
introducir, || Camino estrecho y á s p e -
ro. II Ar t . Caja de re lo j . agujereada 
por varias partes. || F ig . 7>ar una ca-
lada; dar una reprensión áspera . 
C u l a d a r l s , s. m. Com. Tela de al-
godón con listas negras y encarnadas 
que viene de las Indias, y particular-
mente de Bengala. 
C n l a d c l u u t c , adv. ant. V. E N ADE-
L A N T E . 
C a l a d c n l n , s. f, Bot. Género de 
plantas arc lusáceas terrestres de la 
Nucva-Hoianda. 
C a l a ü e r a , s. f. Mar. Especiedercd 
que se usa en las costas de Murcia. 
C a l a d e r o , s. m. I'esc. Sit ioá propó-
sito para calar las redes de pesca. 
c a l a t i í » , s. m . Bot. Planta h e r b á -
cea y parás i ta de la familia de las 
aroideas. 
C a l a d o , s. m . Labor que se ejccuia 
taladrando, 11 Labor conque se imita 
la randa. |j Germ. Hurto que ha pare-
cido- II p l . Encajes ó galones con que 
las mujeres guarnecían los jubones .= 
Especie de bordados con que las mu-
jeres adornan hoy algunas camisas, 
pañuelos, etc. || Mar. El número ó can-
tidad de piés y partes de pié que en 
el ogua sumerjen el codaste y la roda. 
= V . F O N D O , en su segunda acepción 
de marina.=Calado en rosca; el que 
tiene el casco de una embarcación sin 
arboladura ni carga alguna. =:Esiar 
en iguales calados; estar profundizado 
el buque igualmente de popa que de 
proa. 
C a l a d o r , s. m . El que cala ó hace 
agujeros. || Tienta; instrumento de c i -
rujano. ¡| Mar. Hierro con que los ca-
lafates introducen las estopas en las 
grietas ó costuras de la embarcac ión . 
C a l a d r e , S. f. Omi t . V. C A L A N -
DRIA. 
C a l a d i - o n e s , Geog. L . con 41 vec. 
en la prov. de Huesca, dióc. de la Seo 
de Ürgel. 
C a l a f , Geog. L . con 2,794 hab. en la 
prov. de Barcelona, dióc. de Vich. 
C a l a f a t e , s. m. Mar. El individuo 
que ejerce el oficio de calafatear.' 
C a l a f u í c u d o , d a . part. pas.deCa-
lafatear. || Arte del calafate. |j El con-
junto ó número de calafates que hay 
en un arsenal ó buque. 
C a l a f a t e a d o r , s. m. Mar. V. C A -
L A F A T E . 
C u l a f a t c a v , Y. a. ant. V. C A L A F E -
T E A R . 
C a l a f a t e o , s. m . Mar. Acción y efec-
to de calafetear. 
C a l a t a t e r i a , s. f. Acción de cala-
fetear. 
C a l a f a t í n , s. m . Mar. El aprendiz 
de calafate. 
C a l a f e t a r , v. a. ant. V . C A L A F E -
T E A R . 
C a l a f e t e a r , y. a. Mar. Rellenar de 
estopa las junturas de las tablas, de 
fondos, costados y cubierta, dando 
después una capa de brea para que no 
entre el agua por ellas. 
C a l a g o z o , ant. V. CALABOZO. 
C a l a g r a i m , s. f. ant. Especie de 
uva buena para comer, y nada á pro-
pósito para hacer vino. 
C a l a g u a l a , s. f- Bot. Planta del Pe-
r ú , cuya raiz es oficinal. 
C a l a g m - r l N (SnUa), Gcog. V. C A -
LAHORitA.=ViBCLARiA, ant. C. de Es-
p a ñ a ^ e g u n Plinio.=NÁssiCA, C . de la 
España ta r raconensesohree l Ebro, que 
tuvo derecho de ciudadanía romana 
desde el tiempo de la República. 
C a l a g u v i l t a n o , n a . s. y adj. Natu-
ral de Calahorra; que pertenece á Ca-
lahorra ó á sus habitantes. 
C a l a b o r r a , s. f. Casa pública por 
cuya reja se da el pan en tiempo de 
escasez. 
C a l a h o r r a y l a C a l z a d a f o b l s p a -
d o d e j , Geog. Confina por el N . con 
las dióc. de Pamplona y Santander; por 
el E . con la de Tarazona; por el S.con 
la de Osma y Burgos, y por el O. con 
este úl t imo arzobispado, —C. prov. de 
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Logroño,dióc . de su nombre,con 5 , 8 2 ( 1 ' 
h a b . ü ( D E B D E D O ) , L . con 8 0 vec^ en la 
prov. y dióc. de Palencia. 
C a l a i s , s. m. Plancha de hierro con 
que se lijan los tizos de un tapiz. |! 
Zoo!. Género de coleópteros pen támeros 
esternoxos. H Bot. Género de plantas 
chicoriáceas compuestas,de laCalifor-
nia. 
c a l a j e , s. m. Prov. de A r . Cajón ó 
naveta. 
C a i a l u z , s. m. Embarcación que se 
usa en ta India oriental. 
C a l a m a c o , s. m . Tela de lana del -
gada y angosta, que forma cordonci-
llo y Uenebás tan le solidez. Se fabri-
ca en Francia, Inglaterra y Alemania. 
C a l a i B i a u r Ó H t t d a , s. f. Bot. Planta 
viva/ de la familia de las g ramíneas 
a rund ináceas . 
C a l a m a n s a y , s. m. Bol . Arbol de 
las islas Filipinas, cuya madera se usa 
en la construcción de buques. 
C u l a n i a n t o , s. m . Zool. Género de 
aves formado por dos especies de alon-
dras o cist¡colas de. loscaiiaveralcs de 
Nueva-Holanda. 
C a l a m a r , s. m. Mol. Género de pes-
cados cefalópodos, familia de los üecá-
podos; Uáimiíeasí por la forma de sus 
rudimentos internos y por la tinta ne-
gra que siselia. 
C a l a u i a r e t o , s. m. Mol. Género de 
cefalópodos, familia de ios pulpos, que 
habitan los mares australes y que solo 
se diferencian d é l o s calamares en el 
número de braios, 
C o l a m a r l , Geog. C . del Pe rú , que 
existía donde está hoy Túrba lo . 
C a l a m a r l a , s. f. Erpet. Género de 
reptiles ofidíanos, tipo de una fam i lio 
poco numerosa de la sección de los j i -
fodontes, cuya principal especie es la 
culebra calamariana de Lineo. \\ Bot. 
V. I S O E T E . 
C a l a m a r l a d a s , s. f. p l . Bot. Fa-
milia deplantas monocotitedóneas; cu-
yo tipo es el género calamaria. 
C o l a B i i a r l a i i o , n a . adj. Zol. Que se 
parece á la calamaria. 
C a l a m a r l a a u s , S. m. p l . Zfiol. Fa-
milia de la sección de los reptiles o l i -
dianos jifodonies, cuyo tipo es el g é -
nero calamaria. 
C u t a m a t a , Gcog. C. de Grecia al 
S. E. de Esparta. 
C a l a m i b a c . s. n i . Bot. Áloe chino: 
planta crasa cuya madera es odor í fe i J 
y de un color que lira á verde. 
C a l a m b r e , s. ni . Meti. Especie de 
espasmo ó encojimiento de nervios, 
contracción repentina, involuntaria, 
ma^ ó menos violenta y muy dolorosa 
de uno ó muchos músculos , y p r inc i -
palmente de los de las extremidades 
inferiores y del cuello. Eu los caballos 
se observa esta contracción en las pa-
tas desde el corvejón abajo, [f de es-
tómaQo;dolor muy vivo, acompañado 
de una constricción penosa en el ep i -
gastrio que se erée efecto de la con-
tracción espasmódica de la membrana 
muscular gástrica, ü Geog. L , con 11 
vec. en la prov. ydioc. de Oviedo. 
C r t l u m b n c o , s. m. Bot. Árbol dela 
India , que crece hasta la altura de 
reinlc piés; la madera es odorífera, 
las hojasaovadas, lisas y lustrosas, las 
flores blancas, olorosas, y los frutos re-
dondosy carnosos. 
C a l a m e d ó n , s. ri>. Cir. Palabra 
griega empleada p-ara espresar una 
fractura oblicua, según unos, una lon-
gitudinal según otros, cuyos fracmen-
tos imitan la forma de una pluma de 
escribir. 
C a l a m e n t o , s. m. Bot. Planta pe-
renne, de un pié de altura, ramosa, 
odorífera , con hojas aovadas y las 
(lores en racimos. H Pese. La acción y 
efecto de calar. 
C a t a m i a n a s , Geog. Islas en el ar-
chipiélago de las Filipinas, con l(i,000 
hab. 
C a l á m i d a , s. f. ant. V. C A L A M I T A . 
C a l a m i d a d , s. f. Desgracia ó i n -
fortunio, principalmente cuando so-
breviene á muchos individuos. 
C a l a m í d o , d a . adj. Que tiene la 
forma de una pluma. 
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^ a t m a » l à o B , s. m. pl .Zool . Familia 
de la clase de pólipos, cuyo cuerpo tie-
ne la forma del eaaon deuna pluma. 
C a l m n t i n » , s. f. Miner. Nombre 
dado á unas masas compactas, con-
cretas ó terfosus , á veces celulares y 
formadas «n gran parte de silicato de 
zinc, casi siempre mezcladas de car-
bonato del mismo metal , y que cons-
t i l u y n el mineral de zinc mas impor-
tante por la abundancia de sus capas 
y la facilidad de su esploiacion. 
C a l a m i n a , Geo?. Isla del Archipié-
lago griego, con 300 hab. 
C a l a u i l n a r , adj. Que pertenece á 
la calamina ó participa de su natura-
leza. 
C a l a m i n t a , s. f. V . C A L A M E N T O . 
C a l a m i t a , s. f. Bot. Especie de ve-
jetales fósilesque presentan tallos sim-
ples v articulados, marcados con es-
t r ías longitudinales y regulares . pa-
recidas á unos tubos reunidos, li Zoo!. 
Especie de rana verde con una raya 
amarilla en el dorso y varios pliegues 
rojos ; habita é n t r e l a s yerbas y hojas 
caídas de los árboles, [i Miner. Nombre 
que se ha dado al ¡ m a n . 
C n l a t n U á c c o , cvn . adj. Bol. Q»e 
se parece á la calamita. || C a i a m í í á -
cea*; s . f. p l . Bou Famiiia de plantas 
fósiles , cuyo l ipu es el género cala-
mita . 
C a l a m i t e , S. f. Zool. V . C A L A -
HITA. 
C a l a m l « o n a m e n l e , adv. Desgra-
ciadamente , con calamidad , de una 
manera calamitosa. 
C n l n m l t o s í a i u i a m e n t c , adv. sup. 
de c&lamilosamente. 
C a l a r a l t o s Í H i n i o , m a , adj. Sup. de 
calamitoso. 
C a l a m f t O K o , ««- adj. Infeliz , des-
dichado; que abunda en calamidades. 
C á l a m o , s. m . ant. Instrumento 
pastoril que era parecido á la flauta. [| 
ant. Y . P U 5 M A . !| ant. V . C A Ñ A . ¡| oro-
m á t i c o ; raíz de la yerba del mismo 
nombre, del grueso de un dedo, n u -
dosa , ligera y de un olor agradable, jj 
c ú r r e n t e ; espr. l a l . que espresa es-
tar un escrito ó dictado hecho de p r i -
sa, de repente , sin detener la pluma, 
ni contener ¡as ideas que se ocurr ían 
al escribir. 1¡ vero ó alejandrino; 
Farm. Nombre dado á una caña de I n -
dias muy usada en medicina, y cuya 
parte oficinal es el tallo. 
C t t i í i E n o c n n o , i i » . adj. fain. Ale-
g r i l l o , algún tanto achispado. |[ Cho-
cho, hablando de viejos. 
C u t a m o c o , m. V. C A N E L Ó N . 
C a l a m o c o s , Geog. L . con 67 vea. 
[irov. de Leon , dióc. de Astorga.. 
C a i H H i o f l m , Geog- L . con 1.900 
hab. prov. de Teruel , d i ó c de Zara-
goza. 
C i i i o i t i o t i i t a , s. m . Ornit, V . 
ACKOCÚFALO. 
C a l l imó flio, s. m . Ornit. Género de 
de la familia de los abejarucos. 
C a í a m e » ) , s. m . Ornit. Ave ind íge-
na de ambas Indias, de color verdepor 
encima y morado por el vientre y con 
la cabeza roja. ¡| Clavo nue usan los 
maestros de coches para afianzar las 
cortinas de vaqueta y otras cosas. H E n 
el lagar ó molino de aceite , cada uno 
de los dos palos con que se s u j é t a l a 
viga. 
C a l e m o t i t c , Geog. L , con 330 vec. 
en la prov. de Badajoz, dióc. de 
Leon. 
C i v l a m ó p n r o . s. m. Zool. Género 
de pólipos de la familia de las melipo-
ráceag. 
Ca ln i t jovra , s. f. F o m . V. C A B E Z A . 
C n l a m o v r a ú n , s. f. Fam. V. C A B E -
ZADA , 
Calumot- i 'nr , v. n. ant. Darse de 
testeradas ó topar los carneros unos 
con otros. 
C a ! u m ) > * i i i c c . s, n i . Ornit. Género 
de aves , de la famiiia ¿ic las fi ingilas, 
cuyo tipo es el (jico gordo bicolor de 
la América di'.l None. 
C a l « m é * i S o , s. m. Bot. Género 
de plantas fósiles , inmediato al de las 
cicáceas. 
C a l a i m i s - s c i í p t o r t u s , s .m. Anat. 
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Surco 6 ranura en forma de pluma, 
que se encuentra en la parte anterior 
del ventr ículo del cerebelo ó cuarto 
ventr ículo. 
Ca landa , Geog. V . con 893 vec. en 
la prov. de Teruel, dióc. de Zaragoza. 
C a l a n d r a j o , s. n». Pedazo grande 
de lela desbarrada, que cuelga del ves-
tido. |¡ Cualquier irapo viejo ó harapo. 
((Met. El sugeto r idículo y despre-
ciable. 
C a l a n d r i a , s. f. V. ALONDRA, f] 
Gefm. El pregonero. I | Maquina que 
sirve para prensar y dar lustre á telas 
de seda y oíros tejidos, ( \Càà.} II En-
tom. Género de coleópteros de la fa-
milia de los rincóforos, insectos de 
marcha muy leDia y que alocan las se-
millas de varias plantas especialmen-
te g ramíneas . 
t ' a f a n d r í n á c e o . e c n . adj. V. C A -
LANüHISlÁCEO. 
C a l a n d r i ii l a , s. f. Bot. Género de 
plantas de la família de las por tu tá -
ceas; cuyas bellas especies son h e r b á -
ceas y se crian en la America austral. 
C a l a n d r i n l á c e o , c e a . adj. Bot. 
Perteneciente, análogo ó semejante á la 
r 3 ! 8 n d r í » Í a = C a / a n / i r í m a c e a j ; s . f. p l . 
Familia de plantas herbáceas , cuço t i -
po es el género calandria. 
C a l a t t d r l l n , s. m. Entom. Ocupo 
de insectos, cuyo tipo es el género ca-
landria. 
C a l a n d r u n n , s. f. Mús. Especie de 
zampona, usada en las montañas de 
Italia. 
C a l a i i l a , S. m . V. CÁLAMO AROMÁ-
TICO. 
C n l a i t n o , n n . s. y adj. ant. Compa-
ñero, igual, semejante. 
C a l a ñ a , s. m . Mol . Género de crus-
táceos, de la familia de los monoclos. 
C a l a n q u e n , s. f. Bot. Género de 
plantas dicotiledonas , de flores com-
pletas monopétaias, regulares, de ia 
familia de las c rasú leas . 
Cnlanta,*, s. m. Hot. Árbol de las 
islas Filipinas, cuya madera se usa en 
la construcción de buques. 
C a l á i t t E c n , s. f. Adorno que lleva-
ban en la cabeza las señoras romanas. 
C a l á n t i c o , s. m . Bot. Especie de 
Agárico con nn anillo carnoso ene) pe-
diculo. 
C a l a n t o , s. no. Bot. Hermosa plan-
ta exót ica , de la familia de las o rqu í -
deas, de la que hay algunos ejemplares 
en los invprnáa i los de Jiuropa. 
C a l a t í u s , Biog. Filósofo indiano de 
la secta de los gymnosofistas, contem-
poráneo de Alejandro. 
Ca l a i l n , s. f. ant. Muestra, modelo, 
palron, forma (Acad.) || F i g . índole , 
calidad , naturaleza particular de una 
persona ú cosa. 
C a a a í í n a , Geog. L . con 620 vec. en 
ía prov. de Huelva, dióc. de Sevilla. 
Caluo, s. m. Ornit . Género d e p á j a -
ros s indáct i los , del órden de los gor-
riones; abunda en los paises cálidos y 
comprende cuatro especies. 
C a i a p a t t l l o . s. m . Entom. Insecto 
de unas cuatro lincas de largo, de co-
lor cobreño en la parte superior del 
cuerpo y ceniciento en lo restante, de 
atas superiores cortas y muy aficiona-
do á la harina del trigo: ataca por con-
siguiente este grano. y \a harina pro-
cedente del que esle insecto ha mordi -
do es de difícil cuando no de imposi-
ble fermentación. 
C a á p u ã , s. f. Miner. Especie de 
concreción pétrea que se encuentra á 
veces en el interior de los cocos, muy 
cólebre en las islas Molucas. Los na-
turales del país Jo engarzan y llevan 
al cuello como un amuleto. 
Calapo, s.m. Crust. Género de de-
cápodos, familia de los braquinros. 
C a l K i X M ' c l í » , Geog. L . con 1(10 vec. 
en la prov. de Huesca, dióc. de Bar-
baslro. 
Cftlar, v. a. Penetrar un líquido en-
tre los poros d i un cuerpo con que es t í 
encotatacto, impregnándosees te de la 
humedad procedente de aquel. H Pe-
netrar ó atravesar con instrumento ó 
cuerpo puntiagudo en otro cuerpo, pa-
sando por dentro de él. n Hacer cala- ! 
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dos en las medias ó calcetas. 11 Imi ta r 
la labor de la randa ó encaje en alguna 
tela, sacando ó juntando con la agoja 
algunos hilos y dándole el dibujo ó l a -
bor correspondiente. H Hablando de al-
gunas armas, como picas, mazos, ha-
yoietos e l e , terciarlos. ¡'Acad.) u En-
trarse, introducirse en alguna parle. 
('Acad.^) jj Germ. Meter la mano en la 
faltriquera para hurtar lo que baya 
dentro. (Acad.^ I| F ig . Comprender ó 
entender el senlido de algnna cosa.— 
Penetrar en el interior de uno, com-
prender lo que pasa en su interior, pe-
netrarse de sus designios . intenciones 
ele. II Mar. Hacer sumergir á un buque 
ó cualquier otro objeto en el agua, co-
mo las redes, aparejos de pesca e i c . = 
Arriar ó bajar cualquier cosa que corre 
por un agujero, ya se halle este en el 
cuerpo ú objeto que se cala, ya en a-
quel por donde corre, como calar ver-
gas, el t imón e t c .=n . Sumergir ó es-
tar sumergido el buque en el agua.:= 
Estar calados; tener calados los maste-
l e r o s . = C a Í a r á í ) ¡ a n ía e n t e n a , - Y . P L A N 
en esta misma frase. | | F ig . y fam. Ca-
lar el sombrero, í a j o r r a etc. poner-
la en la cabeza, encasquetarla. || Hun-
dirla hasta los o jos .= Cala'- la visera; 
bajarla, hablando de* la armadura an-
Cu!(M'o, s. m . Entom. Género de 
dípteros , t r ibu de los escenópidos. 
C a l a r s e , v. pro». Mojarse tan cuer-
po hasta haberlo penetrado el líquido 
deunlado á otro. E m p a p a r í e . Tiene 
respectivamente ya en la pasiva, ya co-
mo recíproco, todas las acepciones del 
activo. 
C n l á f t , s. m. Com. Tela de algodón, 
formando cuadros, procedente de las 
Indios. 
C a l a s a u z , Geog. L . con 125 vec. 
en la prov. de Huesca, dióc. de Lér i -
da. [| l í tog. (S, J O S É . ) Fundador de la 
órden religiosa de su nombre. Nació 
en Aragon en l536, denna familiaan-
ligua y nobil ísima , y hasta su muer -
te, acaecida en el año t t i i S , fué un 
modelo de virtudes religiosas y civi-
les 
C a l a s l a , s. f. Patol. Relajación ó 
(lojedad de las fibras de la córnea , n 
Miner. Especie de piedra preciosa, 
compatible en dureza con el diaman-
te , y muy parecida á «n glóbulo del 
granizo. 
C a i D K i s , s. f. V. C A L A S I A , en sus 
dos acepciones. 
C a l a s p a n a , Geog. V . con 725 
vec. en la prov. de Murcia , dióc. de 
Cartagena, 
Ca la sp l* . s. m. Entom. Género de 
Coleópteros t e t r á m e r o s , familia de los 
crisomelinos. 
C a l a s t í » , s .m. V . C A L A S P I S . 
C i i i w w t í i í o , c a . adj1. Mcd. Propio 
para aflojar las fibras. 
C a l a t a l i c l í o t a , Geog. C . de Sicilia, 
•sit. al N. O. de Soiaca. 
C á l a t a u i s e t t a . Geog. C. de Sicilia, 
s i l . al S. E. de Palermo. 
C a l a t a y u d , Geog. C . con 1,580 
vec. en la prov. de Zaragoza, dióc. de 
Tarazona. 
da ¡ a t e , s. m . Entom. Género de 
insectos ca rn ívoros , del órden de los 
coleópteros. 
C a i r t t i ' í i , s. f. Bnt. Planta herbácea 
de la América tropical. 
C a l u t u , V . C A Í ATE. 
C á i i i t o E - , s. m. Especie de heraldo 
ó rey de armas en la ant. Roma. 
C a l a t s - a v a , Goog. (El, CAMPO O E } 
Territorio de la prov de Ciudad-Real, 
que comprende 42 L . que estuvieron 
unidos en un gobierno, cuya cabeza 
era Almagro. II ílist.' fÓBDEN DE) Or-
den mili tar inslituida en el reinado 
de D. Sancho I I I , c! ano de 1138. 
C a l a t c a W M » , « a . V . C A L A T B A V O . 
C u l a t r a v o . v a . adj. Epíteto desig-
nativo de ios freiies y freilas de la ó r -
den de Calatrava. 
C n l a v e l , s. m. Bot. Planta de la fa-
milia de las alfonsias. 
C a l a v e í a , s. f. El armazón ó con-
junto articulado de los huesos de qtte 
se compone la cabeza, con inclusion de 
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los de la c a r a , pero desprovislo^todos 
de las partes blandas qne contiene a 
que ios cubren, (l Fig . L a person* de 
poco seso ó juicio; si es xixi lionibte 
suele'usarse comom., y asf se dice': et 
•un calavera. La Acad. omite l a i r im . 
portante observación. || Geog. Ald. coj, 
85 vec . en la prov. y dióc. de Cartage-
na.=iHisi . fóRDES MILITAR) V . C A B K W 
MUERTA. 
C a l a v e r a d a , s. f. Acción, resola-
cion ó designio propio de un calave-
ra. Se dice comunmente de todolon^ 
desdice de la sensatezde los queobttn 
con madurez y aplomo, examiotíndo 
cuanto piensan, hacen ó resuelven'^,, 
tes de emprenderlo. •1 -
C a l a v e r e a r , V n . fam. HacCf ^ 
laveradas. 
C a i a v e r i l l a , H a . d i m . de caía-
vera.Es, ya m. , ya f., según la signi-
fication que tenga calavera, y, esta 
voz. 
C a l a v c r n n , 5. f. ant. V . C A U T B S A , 
¡i Mar. V. A S I D O R . i ' 
C a l a v e r i i a r í o . ant. V. OSAltlo. 
c a l a v c r o , s. m . ant. V. Ç m -
V E R A . ( • -
C a l a y , s. m . Bot. Árbol de í l ip i . 
ñas , en ya madera se usa en la cons-
trucción de buques. *: 
C a l b a c h e , Gt'Og. B . delaprov. de 
Cuenca, que se une al Tajo cérea de 
Lobinillas. 
C a l b a y a l , Geog. L . con l í v'ec. en 
la prov. y dióc. de Oviedo. 7 ^ 
C a l b c l a , Goeg. F . con S vec. «i la 
prov. y álóc. di1 Lugo. 
C a i i » o i a * £ t , s. f. Asir'ÓTfrNombte 
árabe de una estrella conoctifí éti Eu-
ropa con el de r égu lus ó régulo. 
C a l b e l t e , Geog. F. con 95 vec, ea 
la prov. y dióc. de Orense. 
C n l h e n t e , ( S . J U A N D E ) Geog. P, 
con 20 vec, en la prov. de la Corttaa, 
dióc, de Santiago. 
C a i b o a , s. f. Bot. Planta rastrara, 
de la familia de las convolvuláceas. 
C a l b o l a t í v u r , s. tn. Astron. Nom-
bre árabe de la estrella a n t d r e í . V. 
esta voz. 
C a l b o n e j o s , Geog. Hab. de la Gui-
nea superior, en la costa de Gabon. 
C a l v a r , { $ . E S T E B A N D E ) Geog. 
F. con 20 vec. en ¡a prov. y dióc dí 
Lugo. 
C a l c a , s. f. Germ. El cam)no.=pl. 
Las pisadas. 
C a l c a d o r a , S. f. V . CALCAÑAL, 
C a l c a d » , d a . part. pas. íie CálCSry 
Calcarse. I¡ s. m . Cale. La accionó ac-
to decalcar y su resultado. It^eiíg. 
( S A N T A C R Ü Z D E / , F . con 180 vec. cu 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
C a l c a d o r , r a . s. Cale. La pefsoiis 
que calca. || s. m. Instrumento propio 
para calcar. ( 
C a l c a m n r , S. m . Ornit. Ave i l l 
Brasil , del tamaño de un pichón. 
C a l c á n e o , s. m. Anat. Hueso situi-
do e» la parte posterior é inferior del 
pié, el cual, cobierlo de las plantas-
blandas, forma el talón. 
C a l c A n c o - c u b o i t t o o , ( loa, adj.,A-
nat. Perteneciente al calcáneo y al 
cuboides. 
C a l c i k M c o - C A c a f t m l e o , adj. Anst. 
Perteneciente al calcáneo y o l ' ^ s o 
escafoides. ' 
C a l c A n e o - s u b - f a l a i i g l n o j .Sí. y 
adj. Anal . Nombre y calificación 'de 
los músculos, abductor del dedo gor-
do del pié, y abductor del dedp-pe-
queño . 
C a l c á n c o - M u l i - r n l a n K É n o coman, 
s. y adj. Anat. Nombre y calificación 
dados por Chaussicr al músculo corlo 
flexor común de los dedos del pié. 
C a l c á i t c o - s t i E t i - f a l a i t g U I n o 60-
m u e i . s. y adj. Anat. Dicese del vaif-
culo corlo estensor comun.de los de-
dos del pié. 
C a l c i ' m c o - t r a s r u l l n o , » a . adj. A" 
nat. Perteneciente al .calcáneo y al as-
trdgnlo. 
Calcan to , s. m. anl . Quím. V. Sct-
FATO DE COBRE. || Vitriolo azul. 
C a l c a ñ a l , V . CALCAÑAR-
C a l c a ñ a r , s. m. La cstremidadoe' 
pié por la parte que cae hacia atrás, J 
C A L G C A L O C A L C C A L D 
con la cual pisamos. (Acad.) 
gaicano, ant. V . CALCAÑAR. 
C a f c a ñ u e l o , s. m. Cierta enferme-
dad que padccen las abejas ó colmenas. 
Es voz de coimeneros. 
. eo ica r , v. a. Pasar los pediles del 
dibujo con un punzonó aguja, para que 
se impriman en otra parte, á cuyo fin 
es menester estregar ¡a parte posterior 
del dibujo con polvo de lápiz, n s. m. 
Zoo!. (íénero de coleópteros he t e ró -
meros, familia de los melásotnos. || 
fíeog. C . de los Est. prus., con 1,600 
hab. ¡I Biog. (JUAN DE) V. J C A N . ' 
C a l c á r e o , r e a . adj. Lo que contie-
ne cal ó partieipade ella. Dícese de las 
l ien as, piedras, etc., que la acción del 
fuego f uede convertir ó cambiar en 
cal. 
C n l c a r l i i a , s. f. Zool. Género de 
moluscos. 
C a l c a s , s. m. Bol. Arbusto ind íge -
na de la China. || Hist, grieg. Sacrili-
•cador y adivino griego, hijo de Thes-
tor. Tomó parte en la espedicion de ios 
griegos contra Troya, y_ predijo que 
este sitio duraría diez años. 
C a l c A e p l d w , s. m . Hist. Soldado 
griego que llevaba un escudo de co-
bre. 
c a l c a t r i f e , s. m. Germ. Gana-
pan. 
C a l c e , s. m . A r t . El cerco de llantas 
de hierro que se clava al rededor de 
las ruedas de ios carruajes, para que 
no se gasien las pinas. La porción de 
hierro ó acero que se añade á las rejas 
<Ie4 arado, cuando están gastadas. |¡ 
ant. V. C A Z . |[ ant. V. CÁliz. 
C u i c c u r i a , s. f. Bot. Género de plan-
tas orquídeas . 
O í t i e e d o i i t i i , Miner, v . Á G A T A . || 
•Geog. C. de Bitinia, s i l . sobre el Bós-
ioro de Tracia, enfreme de Bizâncio. 
Eáta C. estuvo muy floreciente en otro 
tiempo. X en ella se celebró el cuarto 
«oncilio ccuméíriOO. 
. CHlcedtmlo, n£n . S. GCOg. L¡ P.2ÍU-
ral de Calcedonia.=adj. L o pertene-
ciente á Calcedonia ó á sus naturales. 
, :4?ulceim, Geog. V. con ICO vec. en 
la; prov. de Zaiagoza, dióc. de Tara-
zoua. 
Calcéolo . , s. f- Hist . nat. Género de 
¿«achas fósiles. 
C a l e e o J r t i l o s , s. m . p l . Zo*l. Fami -
lia de moluscos. 
, C i i i e e o l u r i r t , s. f. Bot. Género de 
plantas escrófula r iáceas. 
C - ^ l e r s , s. m. Mar. Pjto grueso i n -
jerido en la cabeza del mayor, sobre la 
«ual se sientan los vaos para suslcn-
tar la gavia. 
C n S c t ' t a , s. f. Calzado de las pier-
nas, que regularmente es de.lulo, y se 
pone á raíz de la carne debajo de la 
media. [| fig. l i l grillete que se pone al 
forzado. I! prov. de Ar . Especie de me-
dias de hilo, lana, algodón ó estambre, 
etc.. i]ue no tienen pié, y si solo una 
traviüa ócosa parecida, que llaman es-
tribera, por lo eual también les llam<iti 
calcillas ó mrdias de estribera. Tana-
Lien se usan en Valencia y Cataluña. 
C a l c e t e r í a , s. f. ant. L a tienda en 
que se vendían calzas y cálcelas. ]| E! 
oficio de calcetero. 
f a l c e i !-r<>, r a . s. El que adereza y 
compone medias y calcetas, ó las hace 
y vende. |J ant. El sastre que hacía las 
calzas de paño. || Germ. El que echa 
los grillos. 
, C r t S c e t í n , s. m. Especie de calceta 
ó media que solo llega á la pantorril la, 
cuando mas. 
en ¡ce ton , s. m. La media de lien-
Zfló paño para debajo de la bola. 
Cft ic i i l iano 4 aia. ó C n l c i f l i o . <ltíi. 
adj. Zool. L o que se parece á un cálci-
do. y Calcidianos ó calcidios , s. m, 
pl.Erpet. Familia de reptiles cuyo tipo 
es el lagario cálcido. 
C a l c i d l c a , Geog. Ant . penins. ma-
cedónica entre dos golfos, cortada a) 
S.E. por otros dos secundarios que la 
dividen en tres , á saber: Pellene , S ¡ -
thonia y península del monte Alhos. 
V. estas. 
C a l c i d i c o , c a . adj. Concerniente ó 
relativoá l a Calcidica ó á sus natura-
T O M O T 
les. ¡! s. E l indígena de aquel' pais. If 
s. m. Mat. méd. Nombre de un medi-
camenio en que entra el arsénico . 
C a i c í t í i t o * , s. m. p l . Efitom. Grupo 
de insectos h imeoópleros . 
C á E c i d o , s. m. Erpet. Género de 
reptiles de la familia de los lagartos, 
HEntom. Género de insectos , tipo de 
los calciditos. 
C a l e t e e n , s. f. Mít. Sobrenombre 
de Minerva , en Esparta. 
C a i c i e c í a * , s. f. p l . Hist . Fiestas 
celebradas por los espartanos en el 
magnífico templo forrado esteriormen-
te de cobre, y erigido á su protectora 
Minerva. 
C a l e l f H o , Geol. V . ZOÓFITO. 
C a l c i l l a , t a . d im. de calza. • 
C a l c i n a , s. f. La mezcla d e c a í , 
piedra menuda y otros materiales ó i n -
gredientes análogos. 
C a l c i n a b l c , adj. Susceptible de 
ser calcinado. 
C a l c i n a c i ó n , s. f. Acción y efecto 
de calcinar. 
C n l c i u a d o , drt. part. pas. de Cal-
cinar y Calcinarse. 
C a l c i n a d o r , r a . s. El que calcina. 
II adj. Lo que calcina. 
C a l c i n a m i e n t o , S. m . V. CALCINA-
CION. 
C a l c i n a r , v. a. Reducir los cuer-
pos al estado de cal , dándoles esta 
forma con el auxilio del fuego que los 
priva enteramente de las sustancias 
volátiles. 11 F ig . Calentar escesivo-
mente. 
C a l c i n a r s e , v. pron. Reducirse á 
ca l , convertirse en cal. ¡¡ Fig . Calen-
tarse ó caldearse de una manera ina-
guantable. ¡| Ser calcinado. 
C a l c i n i t a , s. f. M i n . Piedra que 
contiene cal. 
C a l d o , s. m . Quím. Metal sólido y 
blanco, que combinado con el oxígeno, 
forma la cal. 
C a l e i s , ant. Geog, V. E P I U B O . 
¿•ftirifte» . s. Bl. ant.Miner. V . S U L -
FATO DE COBRE. 
C a l c i t r a p A , s. f. Bot. Genero de 
plantas cen táureas . 
c a l c o , s. m . El dibujo que resulta 
y queda impreso en un papel/calando 
otro sobrepuesto. • • 
C a l c o c r o u , s. m . Entona. Género 
decoleópteros p e n t á m e r o s , familia de 
los carábicos. 
C n l c o d c r m o , s. m . Entom. Géne-
ro de coleópteros t e t rámeros . 
C a i c 0 f r t c i t o , £ . m. Miner. Arsenia-
lo de cobre en cristales octáedros y 
aplanados. 
C a l e ó r a n o , s. m. Entom. Géne-
ro de coleópteros te t rámeros , familia 
de los crisomeiinos. jj Ornit . Género de 
aves de la familia de las trupiadas. 
C n i c ó f o i - o , s. m . Entom. Género de 
coleópteros pen l ámeros , serr¡córneos. 
C a l c o g u e i t r u , t r « . adj. Entom. Ca-
lificacion de los insectos de abdomen 
bronceado. 
C H t c o g i - a f á a , s. f. El arte y profe -
sion de estampar l áminas , de grabar 
sobre el cobre ú otros metales. ]| La 
oficina del calcógrafo, el estableci-
miento, artístico donde se es tampan. lá-
minas. 
C a i c o u r a t l a d o , part. pas. de 
Calcografiar. 
C a i e o g r a f l a r , v. a. Ejercer ó pro-
fesar la calcografía , dedicarse á labo-
res calcográficas , estampar sobre me-
tales. La .Vcad. no admite este verbo, 
aunque le asista el mismo derecho que 
á los de Utoí j ra j ia r , estereotipar y 
otros admitidos por ella. 
C a l c o g r á n c o , c a . adj. Concer-
niente ó relativo á la calcografía. 
C a i e á g i - n f i ) , s. m. Profesor de cal-
cografía , artista inteligente en traba-
jos calcográficos. [| Por est. El aficiona-
do algo entendido en los primores, del 
arte de calcografiar. 
C a i c o i c t i o i U a , s. f. Miner. Especie 
de pizarras cobrizas. 
C a l c o l é p i d o , s. m . Entom. Género 
de coleópteros p e n l á m e r o s . familia de 
los serricórneos. 
C a t c o l i t o , s. m. Miner . . Nombre 
del fosfato verde uranio v de cobre. 
C a t c w n d i l a K , Biog. Célebre l i tera-
to griego 5 nació en 1421, murió en 
1311. (i Historiador ateniense, del s i -
glo XV. 
C a l c o n o t o , s- m. Entom. Género 
de coleópteros pentámeros , lámel icór-
neos. 
C i i i c ó p l g o , a a . adj. Zool. Que t ie -
ne bronceada la estremidad del ab-
domen. 
CalcopU - t ta , s. f. Miner. Pirita 
cobriza ó cobreña. 
C i l c o p l á c l d o , s. m . Entom. Géne-
ro de coleópteros pen t ámeros , criso-
meiinos. 
C o l e ó p t e r o , r a . adj. Zool. Que tie-
ne bronceadas las alas. 
C a l c o r r e a r , v, n . Gcrm. Correr. 
C a l c o r r o s , s. in . p l . Germ. Los za-
patos. 
C a l c o s i d e r i t o , s. ra. Miner. Fos-
fato verde de hierro y cobre. 
C a l c o s i n a , s. f. Miner. Cobre s u l -
furado. 
C a l c ó s o m o , s. m . Entom. Género 
de coleópteros pen l ámeros , lamelicór-
neos. 
C a l c o t r l q n l t o , s. m . Miner. Cobre 
oxidado rojo en filamentos capilares, 
que participa un tanto de setenio. 
C a l c u l a b l e , a d j . Susceptibledeser 
calculado, lo que puede calcularse ó 
reducirse á cálculo. 
C t t l c i i l a c i o t i , s. f. ant. V. C Á L C U -
L O . 
C a l c u l a d o , d a . part. pas. de Cal-
cular. 
C a l c u l a d o r , r a . s. El que calcula. 
H adj. Lo que calcula. 
C a l c u l a r , v. a. Uacer, echar ó for-
mar cálculos. II Graduar. [| Estimar,, 
apreciar, evaluar, ¡1 Combinar. || Me-
ditar. |¡ Especular. 
C a l c u l a t i v o , v a . adj. Bueno para 
calcular, que tiene vir tud^ capacidad 
ó fuerza calculadora. 
C a l c u l a t o r i o , r i a . adj. Lo que es 
propio del ;cálculo, relativo á é l , etc. 
C a l c u i i g i M k r o , adj. Mat. med. V. 
L i r ü . ^ i r - i p x i c o . . 
C a l c u l i s t a , s. m . Ei líOfilbrC calcu-
lador. [J Fras. fam. Es un catculista 
del demonio; es un especulador siü 
igual , no hay otro para cálculos de i n -
t e r é s , etc. Aunque nada diga la Acad. 
c á l c u l o , s .m. Acción y efecto de 
culcular. || El cómputo 6 cuenta que.se 
hace de alguna cosa,' por medio de las 
operaciones, matemát icas . [| Sistema, 
¡dea fija y seguida sobre alguna cosa. 
J| Sagacidad, saber, penetración, pre-
visionj lo cual seinfiere de varias fras. 
como estas: es hombre de mucho c á l -
culo, es tá en todo, nada sele escapa, 
merced à su profundo cálculo etc. 
De estas y otras locuciones análogas , 
nada dice la Acad. || Med. Concreción 
térrea en forma de piedra de diferen-
tes t amaños , figuras y colores, que se 
halla en los r íñones , en la vegija y en 
otras visceras de diferentes animales. 
= L a misma enfermedad de la piedra. 
(Acad.) ii diferencial , Mat. Parle de 
las matemát icas , que trata de las dife-
rencias infinitamente pequeñas de las 
cantidades crecientes ó menguantes. 
11 integral; parte de las matemát icas , 
que enseña á descubrir las cantidades 
variables, conocidas sus diferencias 
infinitamente m í n i m a s . |¡ inf ini tesi-
ma l ; la reunion de ambos cálculos, ó 
el cálculo diferencial y el integral j u n -
tos. (I Fras. fam. Según e lcá lcu lo ; se-
gún el cálculo de alguno-, según su 
juicio, à su modo de ver ó entender y 
discernir. || Por c á l c u l o , mod. adv. 
Por sistema, con toda prevision, con 
un fin dado etc. ' 
C a l c u l o s o , s a . adj , .Med.Dícesedcl 
que padece la enfermedad de cálculo ó 
piedra. II ant. El que echa muchos cál-
culos. 
C a l c u t a , ( p r e s i d e n c i a d e ) Geog. 
La mayor de las tres grandes divis io-
nes de la India inglesa, al N. formada 
á espensas delas án t . prov. de Benga-
la, Bahar,, Allahabad, Aude, Agrah, 
Delhi, Gkerüaí , Adjmir y Orisa, que 
divide eii S i distritos con sus nombres 
propios y esplicados en sus-lugares a l - ' 
fabétieos correspondientes. 
c a í d a , s., f. Action y «sfeetQ de, Cal-
dear, y Dar calda ó una calda á a l g u -
no t acalorarlo, calentarlela cabeia, es-
timularlo ó encenderlo para que diga ó 
haga alguna cosa, paraesplolar la i r r i -
tabilidad etc. ¡I p l . Los baños de aguas 
minerales calientes, por otro nombre, 
termas. \\ C A L D A S , Geog. V. con 58 vec. 
en la prov. y dióc. de Leon. || DE R E Y S 
ó DE R E Y E S ; V. cab. de part, en la 
prov. de Pontevedra, dióc. de Santia-
go, con 44l> vec , y banos de aguas 
sulfurosas. El part, j u d . , de entrada, 
comprende 53 f., con 6,534 vec .=DE 
C U N T Í S ; V. con 26 vec en la misma 
prov. y d i ó c = D E DESTRACH ; L . con 56 
vec. en la prov. y dióc. de Barcelona.^ 
DE M O M B L Y ; V. con 226 vec. en la mis-
ma prov. y d i ó c = ( S A N T A M A R Í A D E ) , 
F. con 96 vec. en la prov. y dióc. de. 
Orense. Hay además otro Caldas, L . 
con 17 vec. en la prov.y dióc. de San-
tander. 
C a í « l á i c o , c a . adj. V. C A L D E O . 
C a l d a l K i n o , s .m. V. C A L D E I S M O . 
C u i d a r l a , (fcey) For. ant. Bárbara 
ley de tiempos no. menos bárbaros 
que sometía al acusado deseoso de 
justificarse, á la terrible prueba de me-
ter un brazo desnudo en una caldera 
de agua hirviendo, debiendo retirarlo 
intacto ó sin lesion para que se reco-
nociese su inocenerta. Esta prueba po-
día competir en barbarie con la del 
llamado juicio de Dios. 
C a l d a v l l l a , Geog. L . con 33 vec. en 
la prov. y dióc. de Leon. 
C a l d c a , Geog. ant. Parte meridio-
nal de Babilonia. Nombre que se es--
tendía á Babilonia entera. Hoy se l l a -
ma este pais Kurdistan. V , este.Parte 
oriental del reino de Ponto! su C . 
principal era Trapezonte. 
C a l r i e ( S a n P e d r o d e ) , Geog. F . 
con 32 vec. en la prov. y dióc. de Lugo. 
C a l d c a d o , d a . adj. Cálido, calien-
te, sofocante. ¡¡ part. pas. de Caldear 
y Caldearse. 
C a l d c a d o r , r a . s. El que caldea, jj 
adj. Lo que caldea. 
C a l d e a m i e n t o , S. m. Acción y 
efecto de caldear y caldearse. 
C í i S d s s i s í e ^ f t i t , aci. de Caldear 
Que caldea. 
C a l d e a r , v. a. Hacer ascua el hier* . 
ro,. encandecerlo para labrarlo ó unir-
lo con otro. liCnlentar demasiado , ó 
poner muy caliente alguna cosa, ya pai-
la acción delso!, ya por la del fuego. 
C a l d e a r l e , v. pron. Encandecerse 
6 abrasarse el hierro. || Calentarse es-
traordinariamente. || Ser caldeado. 
C a l d e i s m o , s. m. Fi lo l . Locución 
propia ó peculiar de los caldeos. ||,Es-. 
pír i lu de nacionalidad caldea. 
C a l d e l a s , Geog. ^ S A L I E N T E S ) F . con 
21 vec. en la prov. de Orense, dióc. de 
A s t o r g a . = ; S A N M A R T I N DE) F . con 56 
vec. en la prov. de Pontevedra, dióc. 
de Tuy, con aguas minera les .=SANTA 
E U L A L I A DE) F . con 530 vec , prov. 
de Pontevedra, dióc. de Santiago. 
C a l d c l r » , Geog. R . costanero de 
la prov, de Pontevedra, que nace en 
las mont. de Barcia y con el Octáven 
va á desaguar en la ria de Vigo. Tiene 
los puentes de Caldelas y San Payo. 
C a l d e o , d e a . s. Geog. Elisaturalde 
la ant. Caldea. = adj. Lo perteneciente 
á Caldea, o á sus naturales. || s. m. El 
idioma de los caldeos, la lengua cal-
dáica. 
C a l d e r a , s. f. Ar t . Vasija de hierro, 
cobre ú otro metal, grande y redonda, 
con una asa en medio y de borde á borde 
para levantarla ó colgarla; comunmente^ 
sirve para poner á calentar líquidos ú 
otras cosas, ü La armazón de cobre sobre 
la cual se coloca y «st i ra la piel del t im-
bal. It V. PENDÓN y CALDERA . (Acad.) |¡ 
F ís . Caldera de vapor; vasija de hierro, 
b r o n c e ó cobre, hermét icamente cer-
rada, en la cual el agua se transfor-' 
ma en vapor.=de baja p res ión ; aque-
lla en que el agua se evapora bajo la 
presión de una a t m ó s f e r a . ^ d e media-
na pies ion; aquella en que el vapor 
tiene una tension de dos á cuatro at-
mósferas.--—de a l t a p re s ión ; aquella en 
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que se produce el vapor bajo Itt presión 
de mas de cuatro a tmósferas . K dapero 
bolero: loe. rain. piov. El infierno , la 
inorada tormentosa del diabla. || <¡e 
jabón ' , la olieina donde se elabora y 
vende el j abón . || Blas. Se pinta con eí 
asa levantada, y es distintivo de riea 
hombría ; en seña! de que el agraciado 
con aquella creación heráldica (que rc-
gularmenic consistía (>n un pendón y 
dos calderas) hab ía de acaudillar y 
mantener' á su costa gentes de armas 
al servicio ó en defensa de la corona. !| 
UE H E R E D I A ( I J A S P A R ) Biog. Famoso 
doctor en medicina, que lloreció en 
Sevilla, adornado de bella, varia y co-
piosa erudición. Compuso alguna? 
obras, enlre ellas el "Tribunal m é -
dico.» 
- C a l d e r a d a , s. f. La cabida ó capa-
cidad de una caldera , lo que cabe de 
una vi1/.en ella. 
C n i d c t - c r í a , s. f. La tienda, f á b r i -
ca ú oficina de calderero. || El barrio 
cu que se hacen <í venden las calderas 
y otras obras' de calderero. 1¡ ant. El 
oficio'ó profesión de calderero. 
C n l i l e r r r o , s. n i . El que hace cal-
deras y otras piezas de hierro y cobre: 
como tambícti el qoc las vende'. 
C a l d e r o t n , S. f. dim. de caldera. 
Se usa para significar la que sirve para 
el afínatiendita. (.\.ead.) !¡ Guisado que 
componen los pescadores f barqueros 
cociendo el pescado fresco en a^ua con 
sal , pimienio y cebolla , y echándole 
afceilc y vinagre éntcs de apartarlo de! 
fuego. II Guisado que hacen los pasto-
res con'Carne de cordero ó cabrito. || 
Mar. Viento acompañado de truenos y 
Ilm'ias. que reina en Costa-Firme, des-, 
di; 'principió'de j ü n i p hasta fin de se-
tiembre. =zV. C A L E T A . 
C n S d e r l c r t , d in i . de caldera: 
í a ! d c i - l c o , d im. dé caldero. 
C i t l d e r ü i u , s. f. d iq i ; de caldera. 
Caldera 'pequeña que sirve'pa'ra'llevar 
el agtia bendita en las iglesias; sindn. 
de. caldereta. II La moneda de cobre 
(que lantbien se llama cascajo) en eon-
iroposicicjn ¡S la de plata y oro. 
C Í i l t l c r t U o , dim. de caldero.' 
C a l d c j - í t a , d im . de ca((/era. 
C i i l d e i ' í t o , d im. de calífero. 
Ci iUlcvo. s. m. Caldera pequeña cu-
yo suelo ó fondo formo caíi una media 
esfera tiene su asa á manera- de arco 
asida de dos argollas fijas en la boca; 
en medio del asa hay otra a rgoüa 
donde se afiam.ain sog¡i que se ala pa-
ra sacár 'ngua. H R'efr. Cvn un caldero 
viejo sé compra o t rò nwct'o; dícesc de 
las'personas jóvenes *luc se casan con 
personas ¡ v ^ j a s , sin mas objeto que 
hercdarlasp.ro »Lo. 
C i i i i l c i ' o s i i , s. m. aum. de caldero. 
\] La figure ó signo numérico que de-
nota el mil lar . \\ Entre impresores cier-
ta figura con.que distinguen los pár-
rafos vó scüalan. los pliegos que van 
fuera de la, oltia principal. || Mós. La 
nota d signo que advierte la suspen-
sion de los demás instrumentos, para 
que el que canta ó toca ejecuté de fan-, 
tasía lo que quiera ó mejor sele ocur-
ra. I I (RODRIGO,) Biog. Célebre y osado 
capitán español, que desde la cumbre 
del poderse estrel ló en,el cadalso,, el 
año 1621. Se le hicieron 230 capí tu los 
de acusación, entre ellos la ingratitud 
pata cón sus padres, y el envenena-
miento de la reina Margarita. C.reiMiios 
haya sido su orgullo el proverbialua-
do en la loe. Uim. can mas vanidad 
que don Rodrigo en la horca. = i t E LA 
B A R C A ( D O S P E D R O ) El mas ilustre de 
nuestros poetas dramáticos , que com-
puso ¡;¡'an número de excelentes rome-
d í a s . y estuvo escribiendo por espaciu 
de 4 0 años los famosos " A A U O S Sacra-
mentales" impresos en seis tomos par 
el ayuiiLamiento de Madrid , después 
de In muerte de tan esclarecido, varón. 
De militar ¡iasó à sacerdote á los o i 
aüos de edad , y en el, de 1605 fue 
nombrado capellán de honor de S. M. 
con una pension en Sicilia. Hoy vuel-
ven á oslar en bosta sus comedias, aun-
que refundidas las mas.-=ÍMAKÍA) Ae-
iríz del siglo X V I I . ma^ conocida oor 
C A L E 
la CalÜerona. Fué. . bermosísiaia y 
amante de Felipe I V , que.tuvo ea ella 
al segundo D. Juan de Austria español. 
C f i i d c r s , Geog. L . con 6Í) vec: en 
la prov. de Barcelona, dióc. de Vich. 
C u l d e r u t t i » , s. f. d im. de ca íde r a . 
II La vasija en que los cazadores llevan 
metida la l u í para encandilar y des-
lumbrar las perdices, que huyendo de 
ella raen en el laio ó red. || Geog. L . 
con 35 vec. en la prov. de Coria, .dióc. 
de Osma. 
C i i h J é - i d j - M u l . i t c l t a , Geog. V;cnn 
I ' Í O vec. en la prov. y dióc. deGerona. 
Cuide*! i io* S a n t a C i - L s l i n * d e ) . 
Geog. F. con 32 v é c e n l a prov. de 
Orense, dióc. de Astorga. 
Cnldc-v i l l i t , Geog. L . con 12 vec. 
en la prov. y dióc, de Oviedo.=1,. con 
39 vec. en la misma prov. y dióc. 
Cni r i i co . d i m . de ca ído . " 
C a l d i l l o , t o . s. m. d im, de caído. 
1] La salsa que tienen algunos guisa-
dos. 
C u i d o , s. m. El agua en que se ha 
cocido ó guisado cosa de comer, y es-
pecialmente carne. j | Com. El vino, 
aceite v aguardiente que se tnisporian 
por mar. H El fítiisn , jietire ó salsa que 
Sirve de coodimenlo, )! alterado : el 
que conmnmenie se haiíe de ternera, 
perdices , ranas, víboras y varias yer-
bas. (Acad.) II de zorra. ,\podrique'dan 
al disimulado que en lo esterior se 
muestra afable y modesto para lograr 
astutamente su intención. (\ead.)- A l -
gunas veces çl venerable cuerpo está 
para chistes de cuestionable ç p à r t u m -
dad. || esfonado: el que presta -vigor 
y esfuerzo á! que está desmsyado. 
(Acad'.) Nu sabemos si se refiere á ca l -
do ú á ¿ndíüidiio, pero de cualquier 
modo nos parece mal. !1 Fras. Hacer á 
uno el caldo nordo; darle , propoVcio-
narle ó • suministrarle los medios que 
para alguna cosa le faltaban , ó en que 
mas principalmente estaba el conse-
g u i ! l a . = 7 í a s de esc caldo t á f a d a s ; á í -
cese aludiendo á la imposibilidad ó d i -
ficultad suma de practicar alguna ope-
ración . como la de repartir entre m u -
chos una cantidad cort ís ima, u Como 
ca/do de altramuces ó de z o r r a , qué 
es tá f r io y quemai, réfr.' qüe se aplica 
á ciertos mchOS y ijépresionès q ò e , 
aunquç patecert' suaves; tienen sentido 
picante y ofensivo.' 
C f i l d o n e » ( S m » V i c e n t e M á r t i r ) , 
Geog. F . con S t veci en là prov. y dióc. 
de Ovie'do'. 
C i i l dnso , an. adj. Lo que tiene mu-
cho caldo ,• como sopa c-aldosa ele. 
Cnldiictao , s. m . Kl caldo de sobra 
ó abundante y mal s t í ionado." 
C i i i d u e f i o (»Í»II J u a n B a u t l s t n ) , 
Geog. F . con 90 vec. en Ta prov. y dióc. 
de Oviedo. '' ' 
C a l e , Geog."V. P O R T O . 
C a l e . s. m . Vulg . Dinero. || iVo te-
ner «ri caUi 'estar sin tm cuarto. • -
.Ciíji-b;. Hist. sagr. Varón bíblico, 
cbmpoüer'ó ;de J o s u é , y el único 'que 
ent ró con él'éti la tierra de promis ión 
ó 'pais de', Cáñ^an, d e t ó d o s los que 
habían saYÍSo de E j i p i o . 
Cale.-er , V . n . ant. V. C A L E N T A R y 
CALESTÁRSB . ,T»davía se usa en a lgu-
nas prov-i especialmente en Castilla la 
Vieja y montañas de Búrpios. 
C a ^ e e l e o , dilt t . dC cál iz . 
Catee í a s l a , s.'X- Sot. Género de 
l lantas júncáceas . 
CaH-ili*. V. l í ALEDA' 
CaletUa, Geos. V. con Cm vec. en 
la prov. (le Barcelona, dióc. de Ge-
rona. 
e a í p c j o i i i » , fieog: Nombre ant. de 
la Escocia, ó mas bien de tuda la par-
te de la Gran-Bretaña al S. de la mu-
ralla de Severo; contenía dos razas ó 
pueblos en constante guerra. <¡ue ú n i -
camente suspendían l115 hostilidades 
para lanzarse s-diu-c sus enemigos del 
Mediodía, ü ( N L - E V A . 1 Hcgion de la 
America séptcnl r ional . en la Nueva-
Ilretaña. al O. de los montes Pedrego-
so;;; tiene 1V7 leguas de largo, y 117 
átí anclio. nuielios lagos y clima frígi-
d^.^.-'NtniyA.J L del Océano Pacílico. 
ba'.iita'.la por an t ropófa -os . cuyo n ú -
C A L E 
mero.BO baja de. 16,000; tieue 02 le-
guas de largo y S I j á de anelio. F u é 
descubierid-puc Cook, en i T 7 í . 
C n t e d t t n l a , n í a , s. Geog. l i l natu-
ralde Caledonia.==adj. Lo pertenecien-
te á ella, ó á .sus ,móradoi 'es . 
C a l e d o n i t a , s. f. Mineral de color 
verde azuloso, encontrado en Escocia, 
y mas conocido con el nombre de su l -
¡ato-carbonato de plomo eiuptí t 'ero. 
C t i l e r a c c i o i i , s. f. Acción y efecto 
de calentar ó calentarse. || F í s . F e n ó -
meno en vir tud del qu:; una gota de 
agua vertida sobre una plaiicba de me-
ta l , conserva largo tiempo su forma 
globulosa, como una perla. 
C i i l c f n c i e i i t ' v , adj. Lo que calienta 
II p l . Mal . méd. Caliticacion dada á los 
mcdieamcnlosy alimentos que aumen-
tan el calor anima!, escitaudo la acción 
orgánica de los diferentes sistemas de 
la economía. 
C ü i e l r t c t o v , s. m . Instrumento ó 
aparato propio para calentar. . 
V o l c f a c t o r i o . s. m. El lugar que en 
algunos conventos se destina para ca-
lentarse los religiosos. (Acad.) 
C i t l e i d i i s c o p l o , V. KALKIDOSCOPIO. 
C u i e i i d i i , s. f. La lección del mar-
lirolog'io romano, cu que está» escri-
tos los nombres v liedlos de los san-
tos y tiestas per tènecienles al dia.'H 
p l . En el antiguo cómputo romano y 
e» el eclesiástico el primer dia de cada 
mes, y se cmpieian a contar desde el 
dia que sigue a ¡os idus del mes ante-
cedente. (Acad. 
C a l e n d u t ' , v. a. Fechar, poner en 
las escrituras, en las cartas ú otros 
instrumentos la-fecha ó data del dia, 
mes y aíjo. 
C a l e n d á r i o , s. m . V. A L M A N A Q U E . 
II Gregoriano, nuevo, ó reformado; 
el catalogo de tiestas, sanios .etc. quu 
usa hoy' la iglesia .católica apostólica 
romana, por disposición del papa Gre-
gorio X t l l , que eu el año de 1382 man-
dó quitar diez dias a! mus de octubre, 
por haberse adelantado otros tantos el 
equinoccio vernal, para restituirlo al 
día 21 de marzo, como se .ordenó en él 
Goticilio N i c c n ^ j j e f / j e t u o á j regor ia -
«<J; CMdr&>.¿ tabla que comprende los 
números áureos , las epactas y letras 
dominicales- \>ava todos, los meses. El 
calendario romano, desde la coi-réecion 
gregoriana, ha sido adoptado paulatt--
ñámente .por la mayar parte de las na-
ciones, á causa de su perfección, jj 
Fras. fig. y fam. Hacer c a l e n d á r i o s ; 
estar pensativo cavilando ó discurrien-
do á solas sin determinado objeto. = 
Formar caiendarios; levantar ó forjar 
castillos en el aire. Aventurar pronós-
ticos ó cálculos puramente imaginarios 
y ligeros, sin fundado motivo. || ant. 
V, F E C H A -
C a i c n d & r i » , s. f. M i t . Sobrenom-
bre de Juno. 
C t t l e n d a t » , s. f, ant. V. F E C H A . E S 
voz forense usada en Aragon. 
C a l é u d l i n » , s. ra. Entom. • Género 
de coleópteros pentómeros, tnalacodcr-
mos. -
C a l é n d u l a , s. f. Bol . Y . M A R A V I -
L L A . I I GriHlV Género de alondras. 
C u l e n d i i l i i c c a N , S. f. p l . Bol . Sub-
t r íbu de s inan té reas . 
C n l e n d ú K ' K N , s. f. p l . Bot. Division 
de s inantéreas de! género caléndula . 
e t t l e u d i i l l n a , s. f. Bot. Sustancia 
mucilaginosa. bastante análoga á la gó . 
nta, esiraida de las llores de la calén -
duia. 
C I Í U ' I I O . s. m. Entom. Género de 
coleópteros le irá me ros, crisomelinos. 
C i i l e n t a d » . d a . part. pas. de Ca-
lentar y Gülemarsc. 
C n l t ' i t l a d o r . r a . s. El que cál lenla . 
II adj. Lo que calienta. I) s. m. Vasija 
redonda de azófar ú otro metal que se 
cu'tirc con su lapa agujereada pava co-
municar el cnlor de la lumbre puesta 
dentro, y asiéndola de un mango de 
vara de largo, que tiene, se mete entre 
tas sábanas y rop'a'de cama para calen-
tarla, ¡i F ig . y fam. Reloj de bolsillo ó 
faltriquera, demasiado grande. 
C a l e n t n m í e n t ( i , S. m. Acción y 
efecto de calentar ó cafentiria. (J Vet". 
C A L E 
Enfermedad que padecen, las,caballe-
r ías en las l ani l las y el pulmón.. |( ¡ucd. 
V . ENARÜKCIMIBNTO. 
C a l e n t a r , v. a. Dar, «otnuaicar ó 
trasmitir el calor, poner caliente unj 
cosa que no lo estaba, una personaque 
sentía í r i o etc. il En el juego de la.pe-
lota dclenci'io algim tanlo en la paleta 
ó en la mano ames do arrojarla ó reba-
t ir ía. ^Acad..).|¡ F i g . Avivar y .dar calor 
á una cosa para que se haga con atas 
celeridad.^Incomodar .á alguno. He» 
narle la cabeza de especies irritantes 
f;tc.=Encender las pasinnes. estínju-
larlas, particularmente ei ape.t'iio con-
cupiscible. |¡ Hacer que alguno beba 
mas de lo regular. 
Ca l cn t i i r s e , v. p:on. Entrar eu ca-
lor , adqui i i i lo . |] Accrcnvse ó arrimar-
se á ta lumbre. || Cargüise de ropa. || 
Beber vino ó licor en términos de-car-
garse algo ía cabeza de vnpore&s po-
nerse alegre, animarse bebiendo,' «no 
solo, ó im'iiuamcnte. i¡ Ineoinndarse. [| 
V. R E C A L E N T A R S E . |¡ listar calientes i 
en zelo las bestias, ¡i F ig . Trabarse de 
palabras, enfervorizarse ó encenderse 
en la disputa ó porfía etc. || Sercalen-
tado. 
C w l e u i i t o , mod. adv. V. ENCALiEÍf-
T E . 
C a i e n t o n , s. m. El acto de calcn^ 
tarse. S o l ó s e usa en la f iase (que ta 
Acad. intercala marjinalnrenle):'darse 
un ca lentón; calentarse de priíts y á 
muclia lumbre. i | Prov; Lascivo, lu ju-
rioso, amigo de mujeres. • • 
C a l t - s i t m a , s. f. Med. Movímiefito 
desordgnado de! pulso, que^proeéde' dé 
alguna afeccion intèrior baSlante'á de-
sarreglarlo ó alterarlo y ctto'sar caloró 
encendimiento. V. F i E B R B V ' e n todas 
sus acepciones. (I Wat. med. ( P A L O m,} 
Nombre de un leño ó palo procedente 
de Filipinas, que está reputfifio coñio 
febrífugo. H Fras. fam, C'níenttíra- de 
pollo por comzr- gall ina; dicesc^dét-qtie 
tinge mayor enfermedad' por uü firaBá-
jílP 6 porque le regalen'. || Dec í tnan l i 
c í i íe« í«ra : bajar, minorarse ó dismi-
nuirse, i r desapareciendo. Úsase mas 
comunmente hnblártdo de InsterciSnas 
= f Â m p Í a r s e decalentura; faltarállílô 
la'calentura, íjuèífàhdo Iibíè de-éHàiE: 
Recargar la calentura; aumentarse^ 
entrar nueva jíecesron, tomar -viielo iV 
incremento.=.Yo d a r í e á uno tit/rtoWí 
caleñtu ' ra algniia cosa; no hacerle b 
menor imprçsioh, mostrarse ó seriltrSè 
indiferente á ella. \\ ant. V. CALôfcXas 
diferentes clases ó especies degísfleatt^ 
ra se determinan en la palabra fiehte A 
que nos referimos desde a n principio. 
C a l e n t u r l c i i í o ; t a . s.-y a^j.^La 
persona, por lo tómún. enfermizà, 'qué 
tiene alterado el pulso, sin llegar al es-
tado de calentura. | | Imag inac ión ca-
lenturienta; la que Sé supone algo de-
sarreglada. ' "'-' 'f ' 
Cal« iHi ir i l l t t , / d i t r t . ' : de calentura: 
C a l v u í n r ó u ^ S Ú i p l ' á e calentura.-
C a l c n t i i - r o ^ ' ^ a . - a d j / ant. V . CÁ-
LEJÍTURIBÍíTÍ)'. ' 
c a i e p í n a y S . F/Bót; Género deplair-
tas cruciferas. ' • f 
C B I C I H W ^ ' ' ( k ' t n t o m r i n . ) Biog..'Sá-
bio italiano, n;j_lural de Bérgatòo; qot 
vivió Stki&iVSS Hiista 1511, habiendo 
C ó n W g t a d o Fa mayor parte de su vidaá 
la^ cohipòsicion de un diccionariff delas 
l enguW'Minas , italiana etc. q a é ü a 
tenido inmensa boga, y es'conocido 
entre los gramát icas por el nombré 
Calepino: si bien cita denominneiorr se 
hizo ostensiva á toda clase de vocabu-
larios. * 
C a t e p » , s. m . Entom. Género for-
mado á esj icnsas del género hispo, cu-
yo tipo es i-.l calcpo sipinipedo. 
Ca lo r , v. n . ant. y usado únicameti-
le en tercera persona. Convenir, im-
portar, sor del caso, venir bien etc 
C a S e r ; i . s. f. El horiiO donde se que-
ma la ptclra para hacer la cal. II Geo;;-
L , t:o:i ¡12;} vec. en la prov. v d ióc . ^ 
Toledo. II (La.) V. con 358 vec. en b 
prov. de Badajoz, dióc. dcLeon. 
C a l e r í a , s. f. I.a casa, sitio ó calí" 
donde se muele v vende la cal-
C a l c r l l l a , Geog. I . . cort'36 vc'c. «» 
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la prov. de Cáceres, d ióc.de Toledo. 
C a l c i o , i u . adj. I.o ÍJUC jiettenece 
A 13 cal. <S lo que participa de ella. 11 
s. m. tí! que sov.a la piecii-i ]>:»r¡i h;u'?¡-
cal y la (jucma eií. ta calera. || i-:l (\m 
vende cal. 
C i í k ' t - u c s i i - Geog. V. con 7 S vec. en 
la prov. de Burgos, dióc. <le Ositia. 
C i i l e rue lu , Geoí . V.con í í vec; en 
la prov. y diiic. de Toledo. 
Cíilcttíi, s. f. Carruaje que se com-
pone de una silla de madnrá cubierta 
dcva'iucla. abierta por delante, puebla 
sobrr dos varas con dos ruedas. (Arad.) 
Cnlewnii, s. m. Mal . méd. Arbol 
del Malabar, cuya corteza'tiene v i r l u -
(íea mcdicinak'S. 
C n i o s r r o , s. m. VA que tiene por 
oficio andar con la calesa I'I otro carrua-
je, llevando y trayendo personas etc. 
Regularmente va sentado en la vara 
izquierda dirigiendo la caballería. 
C Ü I J ' H Í I I , s. ra, Espccii" de calesa 
mas ligera, comunmente tirada por ún 
caballo ó mula. 
Cnli 'Miiicro, s. m. inns. El que a l -
quila ó conduce calesines. 
Ctkii ' t». s. f. d im . de ca ía por ense-
nada, y s.' m. Gen» . El ladrón que 
bnrta por agujero. 
Cit ir t t ' i -o , s. m. Gérm, El ladrón 
que \ a con el caleta. 
enselvo, s. m. fam. Tino ó discer-
nintiemo. ^.Vcad.J il Juicio, seso, meo-
l lo . ¡| Talento, alcance, capacidad etc. 
Calcha , s. f. Bol . Nombre de una 
planta de la Nueva-IIolanda, vecina del 
género nretusa. 
c « i e y c > , Geog. L . con 7 vec. en la 
prov. y iViúc. de Oviedo.=(Er.) L . con 
9 vec. en la misma pròv. y dióc. 
€.-i!i->i'n. ('SANTA MAitÍA on) Geog. 
V. con 209 vec. en la prov. de Pon-
tevedra, dióc. de Santiago. 
CKÍCJI 'OK , Geog. I ' . con 13 vec. en 
la prov. y diúu. de Orense. 
C a l (-su, s. f. ant. Penetración, dis -
curso, sitgacidad, sutileza de ingenio. 
C i t l i , s. m. Qui111- V. Á L C A L I . 
C u l i n , s. f. Enlom. Género de co-
eópteros t e t r ámeros longicómeos . 
<'i»:ind«, s. f. Dot. Género de s i -
nantéreas . 
C i i l i án i í l o , s. ra. Mol . Gónero de 
crustáceos cr ip lobránquidos . 
t ' a l i a i i i r a . s. f. Zoo!. Género de 
zoófitos acalcfos. 
C i i n i m i i ' i i i o K . s. m. p l . Zool. Fami-
1ra de acalcfos cuya Upo es el género 
i 'alianila. 
4 n [ l « ! i t o m o . s. f. Bo.t. Género de 
plantas ranunculáceas . 
C a l í a u t J a , s. f. Entom... Género de 
loledpteros pentimeros, malacoder-
nios. 
€nlliip<tt^, s. m. Entom. Género de 
coleópteros te t rámeros . 
C í i i i u r í . Bing. Familia italiana, que 
ba priuiui'ido muchos pintores. El 
mas celebre es Pablo Calíari, mas co-
nocido por Pablo Veronés. V . V E R O -
N É S . 
í i i l l l i o , s, m. Enlom. Génerode co-
leóplc ros .dc Cayena. \\ Nombre dado 
por los grie^^s al acero. 
C u U l n - , s. m. Entom. Género de 
lepidópleros nocturnos. j | Mít, Sacer-
dotisa de Juno. 
C a U l i f í n l » » . d a . adj. V . C A I . Í B I Í O . 
C a i ü K ' í f w m i ' , adj. Lo que se pa-
rece al calibe, 6 afecta su forma. 
Crtlii»i-o. h e a . adj. Quím. Lo que 
rmniene calibe óacero . || Zool. Lo que 
liene apariencia ó color.de acero. 
. t l i l i G e o g . Pequeña tribu <5e 
asiáticos, en Pafiagonia, entre los l i -
íazenes al O- y los morinces al E. 
C a l i t i o , s. m. anl, V. C A M B U E . J[ 
|>rov. do A.r. V. R E S C O L D O . 
C a l i tu-a «lo , t i n . part. pas. de Cali-
brar. 
C n l l i t r n r , v. a. Medir ó reconoceré! 
calibre de alguna bala tí arma de 
fuego. 
: C a l i b r e , s. m. A r t i l l . El d iámet ro 
dela bala.=EI hueco, ámbi to ó alma 
que tiene el canon dé la.pieza de ar t i - j 
lleria. ü Fras. fam. y fig. Ser una cosa • 
fit buen ó mal calibre; ser de buena ó ' 
mala cilidad. |] Fam. Volumen, grueso. 1 
f i i i f c n , s. f. Mit . Divinidad indiana. 
i ' ü ü e a O c ü í i , s. f. Bol. Género de 
pístelas herbáceas , si un mercas. 
C ü l l c a t i t i i c c o , ct-u. V. C A L I C Á N -
THO. 
Val ieát>!oc;>(j, s .m. Bol. Género de 
piAfilas onagreas melas lómeas . 
C a l i c i i o i t f i ) . tí'Jt. a¡ij. Bol. Pareci'do 
al calicanto. — C a i i c à n t e a s , s . f. pl . Fa-
milia de plantas cuyo tipo es el género 
calicanto. 
€ i i 5 i c s » n i « , s. m. Bot. Génrró de 
rosáceas, arbusto lindo de la América 
scplenlrio'nal. 
l a l á f a r p o , s. m. Bot. GÍDCI'O de 
i erbennecos. 
< ' ú ! i c c . ant. V. CÁr.iz. 
C i i i i cúru l» , s. m . V. FALOLIÍPIS-
C n i j f ^ r n , s. f. Especie de planta v i -
vaz, do Chile. 
C a l 5 c c r a t o , ' £ . m. Enlom.Géncro de 
oxiuros, bimenópteros. 
C ^ I S c ó r r a s . s. f. p l . Bot. Familia de 
plantas cuyo cáliz termina en punta. 
Calicct-o, s. m. Entom. Género de 
dípteros bracóceros. [j Bot. Género tipo 
de la familia de ¡as calicéreas. 
C á l i c l a s ó C i t l i p í r n » . S. f. p l . Bol. 
Tribu de l íquCnesgimnocarpos. 
C n ü c í n n r » . r a . adj.Bol. De llorido 
cál iz .^Cafíci /Toroí . s. m. pl . Familia 
de vcjclales polipétalos y gamopé ta -
los. 
« • ¡ i l k - i i i a l . adj. Bol, Conccrnicnleó 
relativo al cáliz, propio de él. 
C a a i c i i a í o , n í a . adj. Bot. Parecido 
á un cáliz. 
í-mlicio, s. m. Bot. Género de líque-
nes con apotecias sésiles ó pedicíleas. 
C u l i c l o n , V. C A L I C I O . 
C a l i c l o i ' i » , s. m. Entom. Génerode 
coleópteros penlámcros lamelicórneos. 
C n i i r u e m o , s. m. Enlom. Género 
de coleópteros penlámcros lamel icór -
ncos. 
C n H c ó ! > o l o , s. m. Bot. Planta así 
denominada por la caida prematura de 
su corola, que parece despedir el cá -
liz. 
€ a l i c ó ( l o m o , s. m . Entom. Género 
de insectos himenópteros. 
Calicúfili», s. n i . Género de r u -
biáceas cincóneas. 
C i i i i c o g t u i i o n . s. m. Bol. Género 
de plantas melastomáceas. 
(Taüc tmin , s. ra. Bol- Genero de 
plañías sasifragáceas. cuyo lipo es un 
arbusio de la Nueva-Holanda. 
s : ¡ t a ¡ co r t e ro , s. m. Bot. ã inón . de 
los géneros getonia y caligónion. 
C . » I I Í ' O I - Í > , s. m. Entom. Género de 
coleópteros pen lámcros malacoder-
mos. 
Cal icosa^, Geog. L . con SI vec. en 
la prov. y dióc. de Granada. 
C u í i c o s t é i t í o a m , s. f. Bot. V. P E R Í -
(•IX A, 
C i l i c ó t o m a , s. m. Bol, Sinón. de 
mi'linosperino y de cortegia. V. eslos. 
5 ' i tUcótosuins, Bol. V. C Í T I S O . 
CwHcot f i s . s. m. Bo l . Género de 
mirlácCiis camelancieas, arbusto COit 
flores propias, bKincas ó amarillas. 
C a l i c i - á t a i i . s. m. Hig. Nombre que 
daban los antiguos al agua vinosa ó 
mezcla de vino y agua. 
CaSicro^. s. m. Bot. Género de 
plañías compuestas, senecíonídeas. 
CailSei'osilo, s. m. Enlom. Género 
de coleópteros longicórneos. 
C a i i r t » , s. m. Ic t iol . Género de pes. 
cailos sihiróides. 
(Taláfüío, s. m. Bot. Especie de se-
gundo cáliz, que tienen alguna? l l o -
res. 
c n l i c u t , s. m. ant. Tela delgada de 
seda, «juc tomó el nombre de una pro-
vincia de la India oriental, donde se 
lejía. [| Geog. C. y P. de la India ingle-
sa ÍMadras,) cap. de la ant. prov. de 
Malabar, y hov del distrito de Calicut; 
tiene 3,000 casas. 2*,000 hab. Es mer-
cantil é industriosa: ha dado su nom-
bre á las telas de algodón llamadas r.a-
ü c u l s 6 indianas. F u é mayor y mas 
hermosa, pero la mar ha ido sumer-
j iéndola . 
r i i l i c l i e . s m . La piedra in t roduci-
da por descuido en el ladrillo ó leja 
í iuese convierte en cal al cocerse. j¡ La 
costriila de cal qne suele desprenderse 
del enlucido de las paredes. 
C a n d a d , s. f. La propiedad natural 
de cada cosa , por la cual se distingue 
esencialmente de las otras. [¡ Condí-
.cion, circunstancia ó requisito que se 
pone en algún contrato. || Ciase: así se 
dice en calidad de tal , por: en clase de 
tal . jj Significación. U Vig . Nobleza y 
lustre de la sangre.=Imporiaiicia ó 
gravedad de alguna rosa. 1] anl . La 
cualidad de cálido. (Acad.) H p!. Las 
condiciones que se ponen en algunos 
juegos dé naipes. (Aead.) j] Fras. Pe-
d i r ó dar calidades; pedir á los arren-
dadores , ó dar eslos (en et ¡írriendo de 
b's rentas reales) relaciim jurada del 
eslado actual de las reutas, asi en su 
cobranza como en los pagos. 
C a l í t i c a , s. f. Entom. Género de he-
mípleros. 
C a l i r t c r t i i o . s. i n . Bot. Génerode 
compuestas senecionídeas mejicanas. 
C u l h l c z , s. f. Propiedad de lo cá-
lido. 
C n ü i l i a . B. f. Entom, Género de co-
leópteros longicórneos. 
C a l i r i í c t t o i t , s. m. Bol . Género de 
florideas. ' 
C a l í d í ^ l n t o . n » a . Sup. de cá l ido . 
C á l i d o , d a . adj. V. C A L I E X T R . l | L O 
que tiene virtud para dar calor; y así 
se dice que es cá l ida l a p i m i e n í a , ele. 
|j ant. Astuto. (Acad.) 
C a l i d n i i F - o , n c a . V . C A L B D O N I O . 
C a l i i l r i a d a , s. f. Género de lepidóp-
teros diurnos. 
C a l i d t i c t o M , s. m . p l . ant. Especie 
de couductos ó tubos dispuestos á lo 
largo de las paredes, que comunicaban 
por medio de ráfagas benignamente 
cálidas suave y dulce temperatura á 
las habitaciones. 
C a l U ' t i t e , adj. Lo que tiene calor. 
![ Lo que da calor. || Lo que se va ca-
lentando. ¡| Fig . Vivo, acalorado, fogo-
so, ardoroso etc. hablando de r iñas , 
querellas, disputas, batallas; y por est. 
del genio de las personas. || Mod. adv. 
E n caliente; al instante, luego, sin la 
menor dilación, antes que se enfrie la 
cosa etc. || Estar caliente;oslar en zelo 
ó en brama; hablando de animales. [| 
Fig. Haber bebido bastante; estar inco-
modado;ylo mismo tenerla cabeza ca-
liente. }] Ser muy caliente de rabo-.dí-
cese de las perras muy dadas á perros; 
y delas mujeres m n y d a d a s á h o m b r e s . 
C a l l e e * - , s. f. Bo'. Hongo amarillo 
que crece al pié de ios árboles. 
C a i i f a, s, n i . Sucesor y vicario del 
profeta, entre los á rabes . Dábase este 
nombre á los príncipes sarracenosque 
sucedieron al conquistador Mahoma,y 
dominaron en el Asia, reasumiendo co-
mo su gefe (á cuyas órdenes mil i táran 
los primeros fundadores del califato) 
la autoridad política, c ivi l y religiosa, 
esto es, el sacerdocio y el imperio. Del 
Oriente pasaron los califas á España, 
ílonde fué Córdoba su opulenta sede, 
durante cuatro siglos,hasta sn destro-
na miento por las tribus moriscas lanza-
das de las regiones africanas. 
C a l i f a t o , s. m. La dignidad supre-
ma de califa; el tiempo que duraba; el 
territorio á que se estendia. 
C a l i f a z g o , V. C A L I F A T O . 
C a l í f e r o , r a . adj. Lo que contiene 
cal. 
C a l l Q c a c l o n , s. f. Acción y efecto 
de calificar. || Epí teto calificativo. 
C a l i f i c a d a m e n t e , adv. de mod. Con 
calificación, de una manera calificada. 
C a ü f l c a d i M l m o , m a . snp. de ca l i f i -
Cttâo. 
C a t I D c a d o , d a . adj. que se aplica á 
las personas de autoridad, mér i to , res-
peto, consideración etc. y á muchas co-
sas notables, ti Ilustre, preclaro, escla-
recido, distinguido, reputado, noble, 
digno, sobresaliente, y otros varios epí-
tetos por el estilo, están al alcance de 
la palabra calificado; como tarfifeien, 
acrisolado, probado reconocido, de i n -
disputable y públ icomerec imÍento ;ha-
blando de la v i r tud , del valor etc. 
C a l i f i c a d o r , r a . s. El que califica. 
I I adj. Lo qué califica. || s. m. ant. '-del 
Sanio oficio; el teólogo nombrado por 
el horrible tribunal de la Inquisición, 
para censurar inda clase de libros y 
proposii'iüties. 
C a i m c a m i e n t o . ant. V. T R A T A -
MIENTO. . •', 
CaiiHcm-, y. a. Dar por buena ¿ 
mala una cosa, seguí» su calidad, 
propiedades, circunstancias etc. || 
Fig. Autorizar, comprobar la verdad 
de alguna cosa. |¡ Ennoblecer, ilus-
trar , d is t inguir , elevar, acreditar 
alguna persona ó cosa, t! Probar a l -
umio su nobleza por los medios qiíe 
disponen las leyes. || Hacer caliiica-
eiones, aplicar apí lelos calificativos. 
l a l i n o a i - N i ' , v. pron. Preciarse de 
ser esto ó aquello, presumir de ser 
algo dado, tenerse en tal ó cual con-
cepto etc. I I Darse mutuamente igual 
ó varia caliiicacion, ponerse, aplicar-
se ó prodigarse epítetos calificativos 
cu buen ó mal sentido, estimarse ó 
desestimarse las personas en lo que 
valen ó no valen; reputarse ó descon-
ceptuarse, ennoblecerse ó deprimir-
se; según los casos en qne se aplique 
este usualísimo verbo, que también 
omite la Acad .=Ser oalificado. 
C i í i i i i e a i í v o , v a . adj. Lo que tiene 
v imif l ó fuerza calificadora, lo que es 
propio para calificar, lo que califica. 
C a l i m a , s. f. Rot. V. 1'oiíFiiUOX. 
C a i n i t a , s. f. Bot. V. C A L I G O N . 
C a l i f o r a , s. f. l íntom. Género de 
dípteros ca l ip léreos . 
C a l i f u r a i a , Geog: Region de U 
América septentrional al N . O., d i v i -
dida en Baja 6 Vieja California al S-, Y 
en Alta ó Nueva California, al N . 
Aquella es una vasta penins. de 217 
lesnas de largo y 22 de ancho, con 
10,000 hab., suelo variado, aunque 
generalmente arenoso, donde se crian 
imichos animales, cult ivándose Higo, 
añil , maiz y cañas de azúcar; sus 
montañas encierran \o lc8nes y abun-
dan en fieras, reptiles y aves de r a p i -
ña. La segunda tiene 200 leguas de 
largo, 42 de ancho, 15,000hab., sue-
lo montañoso,-clima templado, vastos 
arenales, desiertos inmensos, y está 
gobernada por misioneros francisca-
nos. Ambas constituyen una gran prov. 
de la indi-pendiente Confederación 
Mejicana. 
C a ü f m - i i l c o . c a . adj. Concernien-
te ó relativo á California. 
C a l i f o r n i o , n í a . S. Geog. El natu-
ral de California.=adj . Lo pertene-
ciente á California, <í á sus naturales. 
C a l i s , Geog. V. con 811 vec. en la 
prov. de Castellon, dióc. de Torlosa, 
C a l i g n , s. f. His l . Especie de bota 
pequeña que no llegaba sinó á Inedia 
pierna, y que asaron los soldados ro-
manos. 
C a ü g e s , s. m, p l . Crust. Género 
de crustáceos parási tos . 
C a l i s l u i t O w 6 4'¡i!5«¡<i>í , S. f. p l . 
Mol. Familia de crustáceos del género 
caligo. 
¿'al ÍÜ i n i d a d , s. f. ant. Densidad, 
opacidad , oscuridad. tenebrosidad. 
C a l i Í; Enos o, un. adj. Poet. Se apl i-
ca al aire denso y opaco. (Acad.) Lleno 
de caliginidad. 
C a l i » " ! ' s. m . Bot. Nombre de un 
árbol de la Guyana, cuyo fruto es pa-
recido á los dá t i les . 
C a ü s o , s. m . Mol. Género.de crus-
lacillos parási tos , órden de los sifo-
nóstomos. ]| Palol. Palabra con la que 
se designa el oscurecimiento de la 
vista, producido por una mancha dela 
córnea, y algunas veces esta misma 
mancha. 
C t i l i g o n , s. m. Bot. Género de 
plantas poligonáceas cupol igóneas . 
C a l i g r a f í a . s. f. Arte de escribir 
bien, pronto, correcta y orlográfica-
menle. 
C a i l g r á l t c o , c a . adj. Concernien-
te ó relativo á la caligrafía. 
C a l í í c c a r o . s. m. Profesor de cali-
grafía, consumado en el arte caligrá-
fico. [| Entom. Género de coleópteros 
t e t r ámeros , r n s o m e l í n o s . 
C a l í g u l a ( C a j a C é s a r A u g u s t o , ) 
Hist. Tercer emperador romano, hijo 
de Germánico y de Agripina, que a n -
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cedió á su tro Tiber io , á los 25 aüos 
de edad , y el 37 de lacra cristiana. A. 
los pocos meses de imperar , irastor-
nada un lanío su razón antes buena, 
quiso ser adorado pomo Dios, propuso 
titular cónsul á su caballo favorito, 
fué incestuoso hasta cl estremo de vio-
lar á sus hermanas , estableció sitios j 
de prosti tución basta en su mismo pa-
lacio , hizo matar á muchos persona-
jes y algunos parientes suyos, apro-
piándose sus riquezas, deseó que el 
pueblo romano pudiese reasumirse en 
una sola cabeza material para cortarla 
de un solo golpe, cometió en fin no 
mentables cr ímenes por espacio de 
4 años , hasta que el tribuno Chereas, 
gefe de una conspiración salvadora, 
libró á la tierra de semejanlc m ó n s -
truo dándole merecida muerte. 
C a l i lo fc, s. m. Bol . G6nero de 
plantas vivaces de América.. 
C o l l i l a , d im. de ca ía , por la me-
cha etc. 
C a l i m a , s. f. Mar. V. C A U S A , Ü 
Pese. El corcho ó corchos atados en la 
entrada d e l c o p o , ó en ta relinga ó cuer-
da superior de los boliches y jábegas . 
II El conjunto de corchos atravesados 
en su centro por una cuerda y unidos 
á manera de rosario, que sirve como 
de boya.=Ponerse á calima; situarse 
el barco llamado enviada detrás de la 
jábega que está calada, para sostener 
con una cuerda el copo que se halla 
lleno ó muy cargado, ayudando de es-
te modo á sacar la red. 
C a l i cuneo, prov. V. CALAMACO. || 
Biog. Célebre poeta y iiterato griego, 
del siglo I V . 
C n l l m ú r o i - o , s. m . Entom. Género 
de coleópteros he te rómeros . 
i C a l l m t t t l o , s. m. Entom. Génerode 
coleópteros t e t r ámeros longicórncos. 
C a l i m b e r o , s. m. Bo l . G6nero de 
musgos acrocarpos aploperís tomos. 
C a i i t n c n n , s. f. Mol. Género de 
crustáceos tribolilos. 
C a l l m c n l n , S. f. Bol . V. O x i B A F A . 
C t i U m e i U o s , s. m. pk Mol. Familia 
de tribolitos, del género ealimena. 
C u l i o n c r i » , s. n i . Hot. Género de 
s inantéreas asteroídeas. 
C d l l m i c r o , s. m. l in tom. Género de 
coleópteros pentámeros csternoxios. 
C a l l m o , s. m . V. P I E D R A DE ÁGUI-
LA. ¡I Mol. Género de crus táceos sifo-
nós tomos. 
C u i i m o i i » . s. m. Entom. Género de 
•¿aludíanos b imenóplcros . 
C a i l m n r f o , s. tu. Entom. Género 
de insectos del órden de los l ep idóp-
teros. 
C a l i m o s o , s u . adj. V. CALINOSO. 
C a l l m ó s o i n o , s. m. Entom. Género 
de insectos del órdeu de los carábicos 
de Nueva-Holanda. 
C u l i n i o t e , s. m . Pese. El corcho 
del medio de los tres qoe se ponen á la 
boca ó entrada del copo. 
c a l l n , s. m. Composición de plumo 
y estaño procedente de la China. 
C a l i n a , s. f. Vapor espeso á modo 
de niebla, que se levanta en tiempo de 
mucho calor, y enciende, condensa y 
uscurece el aire, el espacio. 
C a l i n d a , s. f. Danza 6 diversion co-
reográlica deloscriollos americanos. 
C a l i n e a . S . f. Bot. V. POLIOCARPO. 
C a l i n i c o , Biog. Célebr-e arquitecto 
de la an t igüedad . 
C a i i n l e r o , s. m . Bou Arbusto inde-
terminado, de la Guyana. 
C a l i n o , n a . adj. Lo que es de cal ó 
la contiene. 
C a l i n o s o , « a . adj. Cargado, cubier-
to de'calina. Aplícase al tiempo ó a t -
mósfera. 
C a l i u o t e , s, m . Entom. Género de 
coleópteros t e t r ámeros , curculiónidos, 
gonatóceros. 
C a i i n t r o . s> m. Entom. Género de 
coleópteros he terómeros . 
C a l l o , Quim. V. K A L I U M . i | Geog. 
C. de Etolia. al E . cerca de las fronte-
ras de Tesalia. 
C a l i o d o n , s-. m . Ic t iol . Género de 
pescados acantopterigios, 
C u l l o m o r o , Ic t io l . V. PLATICÉ -
FALO. 
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C : t l l o i i i n i U , Ic t io l . V. IjRASOSCOPtO. 
C a l i o y c , s. f. M i l . Una de las nueve 
musas, la que tiene á su cargo el nego-
ciado de la elocuencia y dela poesia he-
róica. Se la representa bajo la figura 
de una jóven de aire majestuoso, ceñi-
da la frente con áurea corona, en una 
mano la trompa sonora. en la otra un 
poema épico. 
C a i t o s , s. m. Bol. Mar. Árbol de las 
islas Filipinas, cuya madera se usa en 
la construcción de buques. 
C a l í p e d e s , s. m. Zool. Cuadrúpedo 
de las Indias. V . P E U I C O LIGERO. 
C a l l p e d i a , s. f. Nombre de varios 
estravagaples opúsculos, también de-
nominados secreteros de la genera-
ción, en que se dan instrucciones para 
enjendrar y sacar hijos hermosos, r o -
bustos, física y tnoraimcnle dotados 
con todas las perfecciones de la natu-
raleza. 
C a i i p c d í c o , e a . adj. Concerniente 
ó relativo ú la calipedia. 
C o a i | t e : t í « , s . 1'. Bot. Género de plan-
las rubiáceas . 
C u l i j u - j i l a , s. f. Orni t . Género de 
aves que comprende las mas lindas es-
pecies de perdiz. ¡| Entom. Género de 
coleópteros t e t r ámeros , crísomelínos. 
C a l í p i c o , s. y adj. Nombre y califi-
cación del cielo inventado por Calíppc. 
V . liste. 
C a l i pos*" j a , s. f. Bot. Género de la 
t r ibu de las tricomanóides-
C a i í | > o j $ o n , s. m. Entom. Género 
de coleópteros t e t r á m e r o s , longicór-
ncos. 
C a l i p r o r a , s. f. Bot. Género de l i -
liáceas, agapantos de California. 
Ca l í f i pu . Biog. Asirónomo griego, 
inventor de un ciclo de 70 años , que 
sust i tuyó al ciclo de 19 años ó n ú m e r o 
áureo de Melon, para establecer con 
mas exactitud las mismas posiciones 
del sol y de la luna. 
C a l i p K » , s. f. M i l . Diosa y reina de 
la isla Ogigia, donde recibió ¿ U l i -
ses, arrojado allí por la tempestad, y 
se enamoró de él por su sabidur ía , Fe-
nelon habla de ella en su célebre Te-
lémaco á quien amó asi misino y quiso 
inmortalizar, pero se lo estorbó Miner-
va. II Bol. Génerode orqu ídeas . 
C a l í p t e r , s. tn. Med. Nombre dado 
por algunos médicos á una carnosi-
dad que cubre la vena hcmoiroidal. 
C a l l p t é r c o s , s. f. p l . Entom. Fa-
milia de insectos dípteros miodares. 
C n l l p l e r l a , S. f. Ornit . Nombre 
designativo de las tectrices caudales. 
C a E í p t c i ' o s , V . CALIPTÉIIEOS. 
C a l i p t o , V . BKANQCISTO. 
C a i i p t o b l o , s. m. Entom. Género 
de coleópteros te t rámeros , j i lófagos. 
C a i l p t o c e í a l o , s. m . Erpet. Género 
de repules batracianos. H Entom. G é -
nero de coleópteros pen támeros . 
C a l i p t ó m c n n , s. m. Género de aves 
gall ináceas, de Java. 
C u m p t o s n . s. m. Entom. Género de 
coleópteros t e t r ámeros . 
C a l l p t o p H i o , s. m. Entom. Género 
de coleópteros he terómeros . 
C a l i p t o r i n c o , s. m . Orni t . Género 
de papagayos. 
C i i U p t i ' á c e o , cs--». adj. Conquil. 
Parecido á lacali[iirea. = C<iíi^íráceos; 
s. f. p l . Familia de moluscos gasteró • 
podos, cuyo tipo es la caliplrca. 
C a l i p t r a t t t o , s. m. Bol . Género de 
plantas mir táceas . 
C a S E p t r e n , s. f. Mol . Género de 
Conchitas marinas univalvas, conoides 
propios de los mares de la India. 
C a l l p t i ' i d i o n , s. m . Bot. Género de 
portuláceas calandriniúceas. 
C a l i p t t - l f o r m e , adj. Bot. Califica-
ción.de los órganos que tienen la for-
ma de una cofia. 
C a l l p t i ' i o n , s. f., Bot. Género de 
plantas violáceas. 
C a l l p t r o , s. m. Bot. Nombre con el 
cual se designa un órgano que envuel-
ve y sirve de cubierta al pistilo^ en su 
primer desarrollo. 
C a l i p t r o c a r l a , s. f. Bot. Género de 
plantas ciperáceas. 
C a l l p t r o c á l i c e , s. n i . Género de 
palmeras caracterizadas por la conca-
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vidad de los tres sépalos esLeriores del 
cáliz. 
c á i i p C r o c a r p o , s. m. Bol . Género 
de compuestas senec ion ídeas . 
C a l i p t c o e p s l N , s. f. Zool. Género 
de moluscos peruanos. 
C n l i p t r o s p c r m o , Bot. V. M E N O -
ROBO. 
C a l l p t r ó s t l l o , Bol . V. HAPÍ.ÓSTILO. 
c m í i ' í p l s , s. m. Entom. Género de 
coleópteros serr icórneos . 
C a l i r o l i e , s. f. Bot. Variedad de la 
amarilis. j | MU. Nombre común á dife-
rentes heroínas de la f á b u l a , entre 
ellas una hija del rio Aqueloo. 
C a l i s , M i t . Divinidad índica. 
Calis a , s. f. Bot. Género de plantas 
trepadoras ó enredaderas. 
C a l i n a d a , s. f. Bot. Género de 
plantas umbel í feras . 
C a l U a u r o , s. m . Erpet. Género de 
reptiles s a u r i a n o s ó saurios. 
C a l i s á m e a , s. f. Bot. Género de 
plantas papilionáceas. 
C a l i s a y a , s. f. Una de las especies 
de quina mas medicínales. 
C a i i s f l r » , s. m. Bot. Género de r u -
biáceas , arbusto de la China boreal. 
|¡ Entom. Género de coleópteros lon-
gicórneos. 
C a l í a l a , s. f. Bot. Género de plan-
tas cornel íneas . 
C a l i H O M p ó r i o n , s. m . Bot. Género 
de hongos bícoloros. 
C n i i K p e r i n o , s. m. Bot. Género de 
plantas b e r b e r í d e a s , arbusto trepador 
de Cochinchina. 
C a i u t a , s. f. Bot. Género de plan-
tas parás i tas . 
e n l í s t e l o , s. ra. Bot. Género de 
s inantéreas asteroideas. 
C a l l f t t e g i o , s. m . Bot. Género de 
plantas convolvuláceas. 
C a l i f U c i n o n , s. m. Bot. Género de 
mir táceas lep lospérmcas . 
C a l í s t e n o N , Biog. Filósofo griego, 
discípulo y sobrino de Aristóteles , que 
acompañó á Alejandro en sus espedi-
ciones. Negóse á reconocer la preten-
dida divinidad del h é r o e , y aun se 
chanceó de un modo que mortificó al 
déspo ta , el cua l , deslustrando sus 
glorias , lo hizo abusar de conspirador, 
meterlo en una jaula de hierro , y dar-
le crjjel muerte después de horrible-
mente mutilado. Tal fué la grati tud y 
elevado espíritu del vencedor de Da-
río , del héroe de Quinto Curcio. 
C n l l a t l u o s , s. m. pl . Sect. rei. I l n -
sitas bohemios que , en la comunión, 
reclamaban el uso del cáliz para los 
legOS. V . StNCRETISTAS. 
C a i u t i t o , t a . adj. Entom. Seme-
jante al calislo.—Calistitos; s, m. p l . 
Grupo de coleópteros del género Ca-
listo. 
C a l i s t o , s. m. Entom. Género de 
coleópteros carnívoros. || Mi t . Bella 
ninfa de Diana bajo cuya forma la gozó 
Júpi te r codicioso de su virginidad , de 
lo cual resultó un hijo llamado Arcas. 
Diana la espulsó afrentosamente , Juno 
la metamorfoséó en osa , y el padre de 
los dioses conmovido la colocó en el 
cielo con su liijo Arcas , formando las 
dos constelaciones de Osa mayor y me-
nor. [I Biog. Nombre de tres papas y 
de un anti-papa. El primero es santo 
y már t i r . = 1/JOÍ(GE) Sect. rei . Teólogo 
luterano , célebre en el siglo X V H , ge-
ie de los s increl ís tas ó mediadores en-
tre las varias sectas, que creían poder 
reunir en una. 
C a l i t t t o i l e r m o , S. m . Zool. Género 
de moluscos de piel bell ís ima. 
C a l i « t o l a , s. f. Entom. Género de 
coleópteros t e t r ámeros , crisomelinos. 
C a u t a i n n i a , s. f. Bot. Género de 
(lorídeas c e r á m i c a s , algas marinas 
elegantes. 
C a l í t e r o , s. m. Entom. Género de 
coleópteros pen támeros , tei edilos. 
C a l i t h c a , s. f. Entona. Género de 
lepidópteros- diurnos. 
C a i í t o m o , s. m. Bol . Género de !a 
familia de las amari l idáceas . 
C n l l t r i c ó C n l i t r l c » , s. m . Bot. Gé-
nero de plantas náyades . 
C a l i t r i c ú c c o , c e a . adj. Bot. Pare-
cido al ca l i t r í c— Cal i t r icáceas ; s. f. 
C A L M 
p l . Familia de plantas del género ca-
l i t r i c . 
C a i i t r i x o , s. m . Bot. Género de 
plantas coniferas, cupresineas, arbus-
to ramosísimo del África Oriental y ¿a 
la Nueva-Holanda. || Mam. Género de 
monos colorados cuyo tipo es el saimí-
r i de Bufón, el mas inteligente y ele-
gante de todos los monos. 
C a l i x c n a , Bot. V . ASPAHAGÓPSIDA. 
C a l í s e n o , s. i n . Bot. Génerode* 
plantas similáceas. 
C á l i z , s. m. El vaso sagrado de oro 
ó plata, que sirve en la misa para e-
char el vino y agua de inmediata can-
sagracion y transustanciacion miracu-
losa. II Bot. La cápsula ó campanilla en 
que están encerradas las hebras, fila-
mentos ó hilos de las simientes, en lag 
flores. II Anat. Nombre dadoácadanno 
de los pequeños conductos que se eji- . 
cuentran en el tegido glandular dei'rj-
ñon . II A r t . Pieza de madera lorneàiiá 
que usan los sombrereros para plan-
char la parle superior de lacopa de 16$ 
sombreros. || de amargura; f ig. V . C O -
PA. = â e tlolor; el colmo delsufrimién-
to, de la pena, de la angustia etc. asi 
decía Jesucristo: si es posible pááte 
m i o , á otro con este c á í i s , ó p a s É ¿ 
mí este cáliz: por los dolores desuccr-
cana pasión y por la ingratitud , que 
preveía, de los futuros siglos. 
C a l i b o , « a . adj. Calificación aplica-
da al terreno, á las rocas etc. que Con-
tienen cal ó participan de ella. ' : 
Cmiiz .ono. s. m . Ei i tom. Génerode 
curcul iónidos. 
C a l m a , s. f. Falta, ausencia, cesa-
ción del viento. |) F ig . Es tinción , re-
sacion de algunas cosas, suspensión ó 
alivio de o l í a s e l e . = P a z , sosiego, re-
poso, serenidad, tranquilidad, etc. |; 
Patol. El intérvalo que separa los pa-
roxismos de una enfermedad agudi-y 
crónica, cuyo curso es continuo. || Fig. 
I'am. Cachaza, pachorra, f!ema.=Pa-
cicncia, aguante,espera etc. De estaa-
cepcion no .reza l aAcad . | |en caima; 
mod. adv. Sin levantar olas: habiancb 
del mar; en absoluto ó profundo sosie-
go. = Mar. Falta de viento, y sosiego 
y tranquilidad del mar. [[ Calma chi-
cha ó muerta; la faltaabsoluta de vien-
to y la completa t ra í iquiüdad de mar. 
C a l m a t l o , »la. par i . pas. de Calmar 
y Calmarse. 
C a l m a n t e , part. act. de Calmar. 
Que calma. |1 s. y adj. Med. Nombre y 
calificación (le ,los medicamentos, nar-
cóticos, de los lenitivos etc. que apla-
can el dolor y mitigan la irritación. 
C a l m a i - , v . n . Quedar en calma,ce-
sar, amainar, aquietarse el viento, el 
mar c íe . Se usa mas como pronominal. 
II v. a. Sosegar, aplacar, templar, a-
quietar, aliviar, adormecer, amansar, 
amortiguar, serenar, tranquilizar etc. 
según se trate de personas ó de cosas, 
qui; á todo es aplicable en muchísimos 
casos. II Geog. C . de Suecía, con 3,340 
Lab. 
C a l m a i - M i N v. pron. Apaciguarse, 
aquietarse etc. [| Ser calmado. 
C a l m a r l a , ant. V . C A L M A . 
C a l m a r l a , s. f.Gcog. V . con76vec. 
en la prov. de'Zaragoza, díóc. de Tar-
ragona. 
C a l m a z a , s. m . Mar. Calma casi 
absoluta y por lo regular sofocante 6 
acompañada de calor. 
C a l m e r í a , s. f. ant. Calma ó falla 
de viento en el mar. 
C a i m i , s. m . Com. Tela pintada, 
procedente del Mogol. 
C a l a í t a , s. f. Bol. Género de plantas 
dicotiledóneas, cr ic íneas , rodoráceas. 
de la América de! N . || Mar. Y . CALMA-
ZO. 
C a l m i m i , Geog. C de ia Nigricia 
mar í t . con 15.000 hab. ' 
c a l m o m a , adj.. Lo que está erial y 
sin árboles. fAcad.) ' ' 
c a l m o s o , « a . adj. Lo que está en 
calma. || Fam. Pachorrudo, flemático, 
pesado, plomo; dícese de las'personas 
que gastan ó usan larguísi ma cachaza. 
C a l m u c o , c a . adj. Habitante de uñ 
distrito"de la Mongola. (Acad.) Nopa-
sade ser un sustantivo; pero es defecto 
C A L O C A L O C A L O C A L I ] 3 1 7 
frccuenteíea la Acad. V. K A L M C C O . 
CainuMiOy ant. V . C A N D A D O . S e g ú n 
l&Acad. se asa todavía entalgunas liar-
tes- . 
c a i o b n t o , s. m . O r n i l . Género de 
cuclillos. 
Cu lo , ( S a n J u a n ; Gcog. \ - . ççn 
iOSvcc. co la prov. de la Coruüa, t l i i ic . 
de Santi'igo. 
C n i o c n , Geog. F . con 32 vec. en la 
prov. de Santander, d iúc . de; Leon. 
C a l o o a i n p u , S . f. E t i l om. Género 
de lepidópieroà nocturnos. 
C u l u c ^ f n l o , S. vn, Bot. Género de 
papagayos. \\ Entom. Género de d íp te -
ros íí túmidos. 
C n i ó c e r o , s. m . Bo l . Género de hon-
gos que «recen sobre los troncos de los 
laureles. 
C f t l o c i t » , s. m . Orni t . V. C I A N U R O . 
C a l o c l n d l a , s. f. Bot. Género de 
la hermosa familia de las florídeas, plan-
La exótica r a r í s ima . 
C a l o c o m o , s . m . En tom. Género de 
co leópte ros t e t r á m e r o s longícórneos . 
. C a l o c e r t o , s. m . Bot. Género de la 
familia de las h i l i áceas ,p l an ta bulbosa 
de Amér ica . 
Caloci-ott , s. m . Entom. Géne ro de 
coleópteros p e n t á m e r o s ca ráb icos . 
c a l o c r e m o , s. m . Entom. Género de 
coleópteros malacodermos. 
« a l o d e u i n , s. m . Entom. Género de 
coleópteros p e n t á m e r o s esternoxos. 
C a i o d é n d r o n , s. m . B o l . Género 
de plantas dio&ineas , á r b o l del Cabo 
c n l u d U a , ¿. f . Bot . Sección de 1 
plantas o v o i d e a s , del género disa. 
G a l o d r a c n n , V . D R A C O C B E A I O . 
( M v M n o ) 3 . ra, M m * G b i r o 
C a l n t á e e » , s. f. Büt . Género de 
plantas papil ionáceas. 
Culofe i io , s. m . Rnlom, Género de 
coleópteros carábicos. 
. C i » i o f i u * o , ¡ e n . adj. Bot.Parecidoal 
MlQlili}.==CalofÜea$, s . l p l . Tr ibu de 
plantas gul í feras , del género calófilo. 
C a í ú t i i o , s. m . Bot. Género de la 
familia de. ¡as gu l í f e ra s . 
C n l o í i M a , s, f. Bo l . Género de la fa-
milia de las melas tomáceas miconieas, 
arbusto bras i leño con ramos c ü í n d r í -
c & t i t o v a , s. í M G é n m de 
plantas compuestas. 
C n l o í r h u l o , d a . part. pas. de Ca-
iofriarse. 
C a l o f r i f t v s c ^ i Ç v o Q . Setitiv, tenev 
C a l o í r í o t t , s. n i , Indisposícioii del 
«uerpe , en que á uu mismo tiempo s e 
siente a l g ú n f r iu y cierto calor o oPr 
<íor como de fiebre; afección s i m u l t á -
neamente compuesta de calor y de 
i'rio. Suele ser: precursor de calentura 
ó enfermedad. 
C a i o g i n » , s. f. Bot . Género de 
plantas goodeniáceas. , 
C a l o g r a f í a , V . CALIGRAFÍA. 
C a l o m a n c o , ant. prov. de A r . V . 
C A L A M A C O . 
C a l o m a r d c , Geog. L . con 64 vec. 
en la prov. de Teruel , d ióc. de Albar -
racin. II ( D O N FBANCISCO T A D E O DE) 
Biog. Minis t ro reaccionario é intole-
rante de la ú l t ima década de Fernan-
do Vl í , tuyo nombre se ha proverbia-
lizado, como el de otro Nerón , por su 
implacable odio y esierminio j u ra -
do á los constitucionales,que llamaba 
negros. F u é nombrado duque de San-
ia Isabel, cayó del poder en 1832, y 
murió (184-2) enTolosa de Francia, de-
jandopor heredera á s u a l m a , por sino 
quedaban aun bastantes pruebas de 
«u miserable fanatismo. 
C a i o m b o , s. m . Mat . m é d . V . C O -
LOMBO. 
C a l o m e l Ó C o l o m c l u i t o s , S. m . 
Mat. m é d . y Q u í m . Nombre&bajo los 
que es mas generalmente conocido el 
proto-cloruro de mercurio sublimado. 
« a l o m e r t a , s. f. Bot . Planta h e r b á -
cea corimbífera, indígena de la Nueva-
Holanda. 
C a l o m l c r o , s. n i . Entom. Género 
de coleópteros t e t r á m e r o s , familia de 
los crisomelinos. 
C u i o ü , s. m . Pese. Palo r e d o n d p ^ e 
grueso proporcionado, que sirve'pa'fa 
mantener estendidas las vedes por1 sÜs 
lados colaterales. » 1 ' ' ' ' 
C n l ò n l a r , v. a. ant . Imponer pÇna 
pecuniaria. 
c u l o » i c " o i i , s. m- Bot, Género, 
plantas c o n v o l v a l á c c a s . . / 
C r t l O i i J u y A f c M t a » , Geog, L ' . COIl 
•ÍS vec. en la prov. de Barcelona, d ióc . 
deVich . 
c a l o t i j e , s. m . ant. V. CANÓNIGO. 
C a l o n j í f l , s. f. ant. V. C A N O N J Í A . II 
La casa inmediata á la iglesia, donde 
habitaban los c a n ó n i g o s . 
C a l o n n o ( c ú r l o g A l e j a n d r o d e ) , 
Biog. Célebre ministro francés que, en 
tiempo de L u í s X V I , provocó la convo-
cación de la Asamblea de los notables, 
para revelar el déficit en que se halla-
ba la Hacienda. Había nacido cn Bouay 
en 1734, y m u r i ó en P a r í s en 1802, des-
p u é s de haber pasado gran parte de su 
í í d a en Inglaterra. Exislen de él v á ñ ó s 
escritos politices. 
c a l o ñ a , s. f. ant. V . C A L U M N I A . [] 
A n t . M u l l a q u e s e i m p o n í a á l o s calum-
niadores. 
C a l o ñ a r , V. a. ant. V. C A L O M N I A R 
I I Se usaba antes por castigar, i m - . 
poniendo una multa al que ca lum-
niaba. 
C a l e ñ o s a m e n t e , adv. de mod. ant. 
V . C A I U M S I O S A M E N T E . 
C t i i o i » a p o , s. m . Bot. Género de 
plantas de la : famiíía de las sitiantfe-
reas, t r i b u de-las m u s t i c i á s e a s , .sub-
arbusto 4 e Óti toV c u j o i i ^ o ' c s el Í ;a !o-
yapo a c é r a l o :dé ramas oamerosas V 
fastretas. 
': C a l f t p i M i w . s; n i . Bot . Género de 
p lanus dü \a fai i i i l ia 4 las gffncianá-
ceas, \ M t irecc en las llanuras del 
B r a s i l . 
CfUüpO, S. IH. ZOOl. Género de Co-
leópteros , cuyo tipo escalopo serrat i -
c^rnio, insecto que se encuentra en los 
bosques de Suecia y en los Alpes. 
C a l ó p o d a , s. f. ífot. Nombre dado 
á las espalas de las a rv ídeas . 
C a l o p o g o n , s. m . Bot. Planta co-
m ú n en casi toda la América septen-
trional, género de la familia dé tas 
a r e tu sáceas . 
C a k p a U â j í l Q m u G t a ' o d e p a -
pagayo í cayo tipo es el psítaco de la 
Nueva-Holanda. 
C a i ó p t e r o , s. m . Entom. Género de 
coleópteros , familia dé los ca ráb icos . 
C a i ó p t e r o » , 5 . m . E n t o m . O é n e ' r o d e 
ftoltópims i w i t á M , cujo t ipo-f is 
el l icns bicolor, • 
C a l ó p l l i o , s, tñ. Bot. Género de la 
familia de las s inan ié reas , pequeoa 
planta herbácea de Méjico. 
C a l ó c i a i l l o , s. m . Bot. Planta rastre-
ra originaria de Australia. 
C a l o r , s. m . Sensación producida 
por la acción del calórico, sea cual fue-
re la causa que desarrolle c i t e IIúido. 
II F; íg .A,ct¡vidad,ardimiento, fuerza .= 
Vehemencia, ahinco, e m p e ñ o , fervor, 
d é c i s i o n . = L o mas vivo de un discurso, 
de una discusión, de una disputa, de 
una acción, como: d u r ó poco el calor 
de l a batal la (So l í s ) .=Vida , anima-
ción, actividad. Palabras que dieron 
bastante calor à la negociac ión (Solis>. 
II Temperatura producida en la super-
licic terrestre por la acción >solar. |¡ N a -
t u r a l ó v i t a l ; el que producen las 
diferentes funciones del organismo en 
los animales, y es necesario para con-
servar la vida. |] cen t ra l ; el que reside 
en el centro de la t ie r ra .^ .ve je ta l ; la 
temperatura interna de las plantas. [| 
Fr. (am. Ahogarse, sofocarse ofecaíor; 
bailarse rendido, fatigado por «1 esce-
sivo ca lor .==Í>arca ior ; animar, avivar, 
fomentar, ayudar á o t r o ; activar una 
cosa, acelerar un trabajo; comunicar 
fortaleza, e s p í r i t u , valor; alentar.-= 
D&jar&e caer el cator; h a c e r m ú c h o ca*-
101',=Freír se de calor; sentir u n enhír 
c s c e s i v o . = G a s í a r el calor n a t u r a l en 
a-lgo: se toma en buena parte y en m a -
la; en el primer caso significa esforzar-
se en llevar á cabo una cosa, trabajar 
en ella con . empeño ; en el segundo es 
perder el tiempo en trabajos de poca 
importancia, como lo indica I r i a r t e en 
los versos siguientes: -
. . . . . . . . algunos escritores '• 
CTI obras frivolas gastan 
lodo el calor natural . 
Xleter en calor; mover á alguno, i n -
d i ñ a r l o , decidirlo á hacer a l g ò , = # n ~ 
Prar en calor; comenzar á animarse 
d e s p u é s de empéxáda una ácCiòn; :ád-
q ú i r i r vehementes deseos de hacer a l -
guna c o s a . = r o m a r ca lor ; avivarse, 
animarse, cobrar fuerzas, br io , va-
lor . 
C a l o r a b d o M , s. m . Bot. Género de 
plantas de la familia de las escrófu la-
r i áceas . 
C a l o r n m f o , s. m . Orni t . Género de 
aves cuyo tipo es elcaloramfo sangui-
nolento. 
c a l o r i a , s . f. F í s . Unidad de med i -
da para el calor; es la cantidad que de 
este se necesita para hacer que una 
cantidad d e t í r m i n a d a de aguasuba un 
grado del t e r m ó m e t r o c e n t í g r a d o . 
C a l o r i c i d a d e s , f. F í s . Propiedad 
vi ta l cu v i r tud de la que la mayor par-
te d« (os cuerpos organizados conser-
van un calor superior al del ambiente 
en que viven ; facultad que tienen los 
ó r g a n o s de elaborar el calór ico. 
C a i ô r i e e , s. rii. Q u í m . Uno de los 
flúidòs imponderables, cuya presen-
cia se manifiesta por una sensación de 
calor; agente principal de las fuerzas 
repulsivas: obra sobre los cuerpos,di-
la tándoios y tendiendo á separar sus 
m o l é c u l a s ; s u cont inua p r o p e n s i ó n á l 
E q u i l i b r i o or ig ina u n a m u l t i t u d d é fe-
¡ l í ó m e n o s físicos y q u í r r i i c ó s . [| k u n t e ; 
el que absorve no cuerpo cuando pasa 
del estado sólido al l í v i d o f í e este 
al gaseoso. W w p w i f i w j la c a t i t i d á d de 
calor que requiere una ¡cantidad deter-
minada dé sus tanc ia pára' adquirir 
cicria t e m p e r a t u r a . 
C a l o r í f e r o , r a . adj. Que trasmite 
el calor. 
C a l o r H t o a e i o n , s. f. Fis iol . F u n -
ción que preside i l l a formación del ca-
lor en los seres organizados vivos y 
que los mantiene á una temperatura 
conveniente y siempre igual . 
C a i o i - i O c o , c a . adj. Que calienta, 
que produce calor. 
C í i í o r i n i e t m ^ . L F í s . E U t U d t j 
conocerla cantidad de «alor que t i e -
nen los cuerpos en circunstancias da-
das, t! Método para servirse del ca lor í -
metro. 
Ç n i Q r i m é t r i c o j co, a d j f L o que se 
refiere á l a ' ca lo r ime t r í a , 
<;¡vlq>iiüiictro, s. m F í s . y - Q u í m . 
í u s i r u m c n l o por medio del cual se 
aprecia con exactitud ter cantidad de 
calórico absorbido por el velo fun -
dente. 
C a i o r i n c o , s. m . I c t i o l . Género de 
peces del orden de los condropterigi t ís , 
cuyo tipo es la quimera antárc ica de 
los mares meridionales. 
C a l o r t n o s o , s a . adj. Díccse de las 
enfermedades ocasionadas por los efec-
tos de una escesiva caloricidad. 
C a l o r o s a m e n t e , adv. de modv 
iuus. V. CALÜKOSAMENTE, 
C a S o r o s o , s a . adj. í nus . V . C A L U -
itoso. 
C a l o s a n t o , s. m . Bot. Género de 
plantas de la familia de las b ignon iá -
ceas, cuyo tipo es el calosanlo indico. 
' C a l o g a u r o , s. m . Erpct. Género de 
saurianosde la familia de los lacertia-
nos. 
C a l o s f r i a r s e , v . prun. V . CALO<-
F R I A R S E . 
C a l o s h - l o , s. m . V . C A L O F R Í O . 
C a l o s l r o s , s. m . p l . Hist . Antiguos 
guerreros egipcios que con los henno-
tibo's forman la mil ic ia particular del 
rey . ; " 
C a l ó s o m o , s. m . E n t ó m . Género de 
coleópteros de la familia de tos ca rn i -
oeroe, éúyo tipo es él calósorao sico-
<{anto;<':;' 
C a l o M t e n i a , s. f. Bot. Género de 
plantas-de la familia de las amarilv-
d!eas, conrf£ojéspequeñ>s y purpurinas, 
de la Nueva-Holanda. 
C H i o s t r s b i a , s. f. Bot. Sinónimo 
seccionaí io del género filodéndrdn.=: 
Género de plantas asdspiádfeas.- ^•'<• 
C a l o A t r u e l o n , s. fi Med. Eàfettflft-
dad á que e s t á n sujetos1 ''los r e í t e o 
nacidos. '" : : ' : " ' 
C a l o s t r o , s. m . Hig^ Primera feche 
que secretan las g l á n d u l a s m a m a r í a » 
de la hembra d e s p u é s de haber p í tndo-
C a l o t a , s. f. Bot. Género de p l a n -
tas de la familia de las o rqu ídeas . ' [| 
Med. aponeurdd'ca; denomíuacioD 
que dan los ana tómicos , á la-ap&neu-
rose del múscu lo occipilo-pontal. 
C a l ó t a ñ o , s. m . Bot. G é n e r o ^ d e 
plantas de la familia de las mir iácea? 
l e p t o s p é r m e a s , hermoso arbusto dé 
Nueva-Holanda. 
C a i o t c c o , s. m . Bo l . Génenv de 
plantas de la familia de las g r a m í n e a s 
b r ó m e a s , or iginario de la Amér ica 
meridional . 
C a l o t i s , s. f. Bot. Género de pl&n-
tasde la familia delas- compuestas as-
te r o í d e a s , originarias dela Nueva-Ho-
landa. 
C a l o t o , s. m . Metal de que se com-
ponían los restos de una campana h a -
llada en un pueblo de Amérfóa 'del 
mismo nombre, en la provincia de Popa-
yan, y al cual a t r ibu ía el vulgo cier-
tas vir tudes particulares. • 
C a l o t ó r a x , s . m . Orn i t . Géne ro 
de aves perteneciente á- la familia de 
los colibris . 
C a l A t r o p i d e a * , S. f. p l . Bot. F a m i -
lia de plantas'Guyo t ipo es el género 
ca ló t ropo. • 
C a l ó t r o j M ) , s. m . Bot. Géfíèf&de 
plantas asdepi&dkeafc - . • 
c a i p j s. m , Miner,; Piedtía n ü g n 
que coiít iene mama. • ;' r . - n i n 
€ « l | N i r $ < f , . B D t ; M r e d « M " # b 
urna, planta d e f g é n e r o fon t ína ] , f a -
milia de los musgos, ¡j Relig. E l 'gran 
período de tiempo de los Ifldús, com-
puesto de catorce m a n w a t a T a s y que 
debe terminarse con el aniquilamien-
to de toda la creación. 
c a l p a n d i - l a , s. fj Bot, Género de 
plantas meliáceas, arbusto de Java. 
C a i p a r , s. m . Hist . Primer vino 
que sacaban los antiguos de los tone-
les para hacer libaciones en honor de 
los dioses. 
C a l p a t n r o n , s. m . Bot. Árbol fa 
te ge d o l a b a . 
C u l p e , Geog. V . con 355 vec. èn la 
prov. de Alicante, d ióc. de Valencia. 
C a l p i e a r p o , s. m . Bot. S inón imo 
del g é n e r o cerbero, 
^ I p i d c o , de»» i ldj*£nloil l /Coflíef-
niente ó relativo al ca lpu.=s . m . p l , 
CalpídeoS) T r ibu d i lep idópteros noc-
turnos. '••'> 
C a l p i d i a , s. f. Bot. Género de-la fa1 
milía de las n ic lag íneas , arfousto 'd^ I » 
isla de Francia. 1' 
C a l p o , s. m . Entom. Généro de l e -
pidópteros nocturnos^de los alrededo-
res de Perpi5ani:| | Mol . G é n e r o d e aca-
lefos -dífitos. 
C a l p ú r n i a vs . f. Bot. P lañ ía papi-
l ionácea , perteneciente á la India y al 
cabo de Bueña -Espe ranza . |¡ Htst. Fa -
mi l ia romana cuya rama principal era-
la de los Pisones. 
C a l q u i c v , s. m . Com. Nombre de 
ciertos rasos y tafetanes d© las Indias-
or ién ta los . 
C a l r m l o , s. m . Orn i t . Especie de-
pájaro de la Guyana. 
C a t « e c o , c à . a d j . ant. Curado, cur-
tido, seco con cal, conservad^ten ella. 
C a l s i n t e k , s. m . Miner. Variedad-
de cal carbonatada cristalizada. '1 ? 
C a i s p a t o , s. m . Miner. Especie de 
cal carbonatada cristalizada. 
C a i s q a i s t o , s. raí. Geol. Nombreda-
do á los esquisitos aírcillosos qub *on^ 
t i énén lamiavtas ó venas calcáreas^ : 
C t i i t f l . s. f. Bot. Género de plantas 
he rbáceas , vivaces y.de; la familia 
las ranun í iu láceas : ! . i . i-i;;.:*;^ 
C a l t a ñ a z o r , Geog. Y . co;tt>63?TOc. 
en la Ipróv. deSoria, uióci de .Sigüenza. 
C a l t o j a r , Geog. L . con 1Ô9'en la 
prov. d'eSoria,-dióio.)dé Sígüenza; -
. C a h i m b i w , sv mp«:y^oB!0 y O B I S . 
C a l v m b l r é c c r a e , . anUinus , 'EiHno>-
heoerse, . » - :* ' 
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t n i o n t J i r i e i i ( # , . * « - adj. ant. Moho-
so, -cubierto.<Jp moho.. 
Cul iuupi l» . s. t Impulat ion falsa, 
hecha para mcnoi-cabai' la reputat-ion 
(j el honor de alguna persona..¡t Fras. 
for. Afianzar decalumniu; hacer ob l i -
gación el acusador de probar io que 
deduce conlra el acusado, sujetándose 
á las penas establecidas cu las leves,, si 
no loprobare. 
. CulsiimilínJi», pari . pas. de Ca-
lomntar, y Calumniarse. 
Cn!ua:scia;i«i<>i', s'n. adj. Que calum-
nia, que hace imputai.iones falsas. \\ s. 
La persona que caluminn. 
C n l E i i n i í i n r , v. a. Acusar falsa y 
maltciopamcna* á alcuno; imputarle 
hechos incicrlos; menoscabar su repu-
¡•icion haciéndole inculpaciones desti-
tuidas de fundamento. 
C » l H i » i i ¡ a i ' K r , v. jyon . Imputarse 
mutuamente hechos ó dichos incier-
los, que no ha habido. 
C'«ltuBiiios!(iií*"»tí-, ndv. de mod. 
De una manera calumniosa, con ca-
t uni dia. 
C H I i i n o I I í o s o , M». adj. Que tiene re-
lación con la calumnia, rjue contiene 
imputaciones falsas. 
C a i m w i , s.. f. BoL Género de plan-
las de la familia de las .ericáceas ene-
liceas. 
C n l u n i t l i ' O ' i í » . s. m. Kombrc de una 
piedra marovitlosa, á laque se atribuía 
la facultad de disipar ta meiancolía y 
rechazar los malos espír i tus . 
C u l i i i i i n . s. f. ant. V. C A I . U M X I A . 
C a l i m a , s. f. ant. Mulla que se i n i -
ponia á los calumniadurcs. 
€ n I u r n , S . f. inUS. V. C A L O R . 
C a l u r o s a m e n t e , adv. de mod. Con 
color. 
ValnroMò, sa. adj. Que tiene calor, 
que contribuye á producirlo. ]| Fig . V i -
v», ardicnle. férvido. 
C a l v a , s, f. La parte de la cabeza 
despojada de pelo- (' Juego que consis-
to en tocar ¡a parte superior de un pa-
lo hincado en ei suelo, con piedras t i -
radas á cierta distancia. ¡[ El espacio 
que en los bosques carece de árboles. 
II de almete; la parle superior del c i s -
f" de !a armadura, que cubre el cerebro. 
V u i v n d » , <!«. part. pas. de Calvar. 
C i t l v u d i t s , Geojí- Cordillera de ro-
cas en las costas de la Mancha, en Nor-
mandia, que ha dado su nombre á un 
departamento de Francia, cuya capital 
es Caen. 
C a l v a r , v. a. Dar en la parte supe-
rior de! hito en el juego de la calva. ¡I 
ant. Engañar á otro. 
C n l v n r i o , s. n i . Nombre deuhmon-
te vecino de Jerusalón, donde el Salva-
dor padeció muerte de crux; dáse el 
mismo nombre pôr estension al via-
erucisy sitios donde se rezan las esta-
ciones.* [J Osario, depósito de huesos. [| 
Fifí-Una cuenta llena de rayas y c ru -
ces; y por es l . , las deudas escesivas 
y complicadas. = E l sitio donde uno 
padece y encuentra desengaños , mor-
idieanones y pesares. |[ Fras. f a m . í ' í -
tar hecho u n calvario; estar lleno de 
costurones y cicatrices: tenerla ropa lle-
na de remiendos. II ¿ « s hijas del ca l -
vario; úrden de religiosas fundada por 
Antonia de Orleans. 
Calvíitni<MIO , s. m. fam. La calva 
que coge toda la cabeza. [| F i g . Calave-
ra, loco, atolondrado. 
CaüvHzn, s. f. aum. de calva. 
C a l v e c e r , v. i t . ant. V. Hscalve-
CRR. 
C n l v e s r i a ó C a l v c f t l a m , s. f. Nom-
ore árabe dado por Deschampa á ¡as 
diferentes especies de galangas. 
C a l V e r a , Geog. L . con 21 vec. en la 
prov. de Huesca, dióc. de Barbastro. 
C a l v e r o , s. m. Terreno estéril s i -
tuado entre otros cultivados. || Tierra 
que abunda en greda. 
C a l v c t n , s. m. dim. de Calva. |j ant. 
V . E S T A C A . 
C a l v e z , s. f. La falta de cabello en 
la cabeza. 
C a l v c x a , s. f. ant. V. C A L V E Z . 
C á l v i , Geog. Cap. de un distrito en 
la isla de Córcega, con 1,200 hab. 
C a l v i c i e , s. f. Lo mismo que ca!-
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vez: estado de una persona que -no t ie -
ne pelo, y V. A L O P E C I A . 
C n i v í j a , Geog. L . con 35 vec. en la 
prov. de Lérida, dióc. de la Seo de U r -
gcl. 
C a l v i j a r , s. m.ant . V . C A L V E R O . 
C t t l v I H a , s. C. dim. de catva. 
C a l v i n i s m o , s. m. His i . reí. La doc-
trina y secia.de Calvino. Tuvo origen 
en Ginebra por los años 1ÍÍ36 y ha to-
mado varios nombres según los países 
en que se propagó, como priisbiteria-
nismo, religion reformadaete- Sus par-
tidarios se vieron ya desde el origen de 
la Secta cruelmente peiscguidos . y 
después de varias vii-isiludcs y comba-
ica, obtuvieron de Knriqac I V el famo-
so edicto de Nantes que les peí mitia l i -
bertad de culto, dándoles en garant ía 
algunas ciudades; pero, este edicto fué 
revocado por Luís X I V , y loa calvinis-
tas, objeto de nuevas medidas de go-
bierno, tuvieron que.apelar á revuelias 
y emigraciones, hasta ,qi)e la revolu-
ción francesa les aseguró una comple-
ta l iberud. 
C i i l v i n E M t a , adj. El que profesa la 
doctrina de Calvino, y lo que concierne 
al calvinismo. [( s. Sectario de Calvino. 
C a l v i u o , (.Juaai) líiog. Célebre re-
formista; nació en 1509 en Noyon. Edu-
cado primero en la religion católica, 
contrajo amistad en su juventud con 
muchos partidarios de Lutero, cuyos 
principios no solo adoptó, sinó que fun-
dó una nueva secta, enseñando á no 
reconocer mas prelacia que la del pa-
pa, á proscribir el culto estertor y la 
invocación de los santos, á reprobar la 
misa y rechazar el dogma de la presen-
cia verdadera. La reforma de Calvino 
era mas radical y tuvo muchos part i -
darios. Llamado dos veces á Ginebra 
para enseñar teología, supo adquirirse 
gran prestigio y se dis t inguió por su 
severidad en corregir los abusos y re-
formar tas costumbres. Murió en dicha 
ciudad en l ô ô í . Existen de él varias 
obras y la mejor edición que de ellas 
se ha hecho es la de Amsterdam, en 
166". 
C a l v í s i m o , una. adj. sup. de cairo. 
C a l v i t a r , s. ni . V. C A L V E R O . 
C a l m , v a . adj. Que no tiene pelo 
en la cabeza, ó tiene muy poco; este 
adjetivo se sustantiva con frecuencia. 
|j Fig. Raido , gastado, pelado , ra-
pado; especialmente cuando se habla 
de r o p a . = Á r i d o , sin yerba oí mala a l -
guna , hablando des t é r r enos . || Fras. 
fam- L a ocasión es calva etc. no 
debe uno desperdiciar la ocasión 
cuando se le presente; debe sacar de 
ella lodo el partido posible; alude á que 
se escapa con facilidad, por cuanto no 
tiene pelos por donde agarrarse, il Que-
darse uno calvo; haber discurrido mu-
cho; haberse devanado los sesos; haber 
padecido desgracias y pasado muchos 
cuidados: en cuyo sentido se d ice i rón i -
camenici mira si te quedaste calvo de 
tanto discurr i r ; cuando se dice ó hace 
algo que todo el mundo sabe. |! Btog. 
Gi; ALVES {TaANCISCOJ, Celebre español 
que se dis t inguió al servicio de Fran-
cia, donde llegó en tiempo de Lu i sXlV 
a! grado de teniente general. Señalóse 
en la defensa de Maestricht y en Cata-
lo 1)a; mur ió en 1 6 9 0 . = J I J A N , cé le-
bre la ledrá l tco de medicina en la u n i -
versidad de Valencia; compuso un t r a -
jado de cirugía . = D E POLONIA ( M I -
on-M.) Doctor en medicina, español muy 
celebrado por sus contemporáneos y 
que murió en Avila en -137o, donde se 
le erigió un mausoleo. 
C a l v o s , Geog. F. con 80 vec. en la 
prov. y dióc. de Orense*=SANTiAfioi)E. 
F. con 12 vec. en la prov. y dióc. deO-
v'iedo.=SAN A D R I A N «B , F. coii l 'Sl vec. 
en bi prov. de Pontevedra, dióc. de 
T u y . ^ B B SODRECAMIS ( ' S A N S I A R T I N ) , 
F. con 53 vec, en la prov. de la Coru-
ña dióc. de Santiago.=nE SOCAMIÑO 
( S A N MARtcs D E ) , F . con Tí vec. en la 
prov. de la Coruña, dióc. de Santiago. 
C a l z a , s. f. ant- Cal. | | L a antigua 
vestidura quecubr ía .e l muslo ylapier-
na, de cuyo nombre ,se han formado 
los dcrivadoS'calzon- y 'calzoncillos.<Se 
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usaba con mas frecuencia en plural. ¡| 
Media, calceta- II de arena; ^aco lle-
no de arena conque se da golpes áa l r -
guno. |¡ ]Jig. Echarle una calza à a l -
guno, notarlo para conocerlo de allí en 
adelante y guardarse Je él. j] Vahas, 
pi . Germ, grillos de prisión. |j alucu-
das\ calzado antiguo que c u b r í a l a 
pierna y ei muslo y se prendía á la c in -
tura. I] Medias calzas; antiguaincule 
las que solo llegaban á la rodilla, de ca-
va espresion solo nos ha quedado el 
adjetivo medias, a! paso que hemos 
conservado el diminutivo cu ¡ te taipara 
designar las de menores preporcioues. 
¡| Fras. fam. í i i calzas y j u b ó n ; loe. 
adv. que se aplica á las cosas informes 
c incomplfilas. fAcad.) = Tomar las 
calzas de Villadiego; huir , escaparse, 
fugarse: en el día se suprimo en esta 
fras. la palabra fialzas, que se supone 
siempre sobreentendida.= Verse algu-
no en calzas prietas ó bermejas i ha-
llarse en algún aprieto,ó apuro. |j ant. 
Mar. Madero grueso lijo en la cabeza 
del árbol, sobre el cual sientan Josbaos 
y va hecha la teja para el mastelero. 
|[ Pese. V . R A I N A . 
C a l x a c a l z o B i , s. n i . ant. ColíOn, 
vestidura que cubría !a pierna y el 
muslo. 
C a i K i M l a , s. f. Camino empedrado 
para mayor comodidadde los caminan-
tes. II Geog. V . con 2 í vec. c» la prov. 
y diiic. de Íiurgos. = V. con 61*2 vec. en 
la prov. de Ciudad-Real, dióc. de T o -
ledo.=V. con 1 , 3 7 ( 5 vec. en la prov.de 
Ciudad-Real, dióc. de T o l e d o . = [ t . \ ) 
V . con 2 8 5 vec. en la prov. y dióc. de 
Toledo. = L . con 6 1 vec. en la prov. y 
dióc. de Falencia.—L. con 8 vec. en la 
prov. y dióc. de Rurgos .=L . con 7 0 
vec. en la prov. de Leon, dióc. de As-
t o r g a . = L . con 9 8 vec. en la prov. de 
Sulamanca, dióc. de C o r i a . = » E Jt>o;v 
U I E C O ; L . con 2 8 vec. en U prov. y 
dióc. de Salamanca.=DJ¡ E R G U I J C E L A ; 
V . con 1 3 2 vec. en laprov. de Cáceres, 
dióc. de Plasencia .=DE T E R A ; L . con 
- i i vec. en la prov. de Zamora, dióc. de 
As torga .=DE VADDNDIEL (LA); L . con 
1 6 0 vec. en la prov. y dióc. de Sala-
manca. 
C a l z a ü c r a , s. f. Cuerda delgada 
de cáñamo para atar y ajustar las 
abarcas. 
C a l z a d i l i a , Geog. L . con 9 vec. 
en la prov. y dióc. de Salamanca.=L. 
con 6 0 vec. en la prov. y dióc. de Leon. 
= A l d . con 2 0 3 vec. en la prov. de 
Cáce res , dióc. de Cor ia .=DE T E K A ; 
Aid . con 5 0 vec. en la prov. de Zamora, 
dióc. de Astorga .=UE LA C U E Z A ; L . 
con 3 5 vec. en la prov. y dióc. de Fa-
lencia. = E E LOS BARROS. V . con con 2 9 0 
vec. en la prov. de Badajoz, dióc. de 
L e o n . = » E LOS H E R M ANILLOS; V. con 
3 8 vec. en la prov. y dióc. de Leon. 
C a l z a d U l o , H o . s. m . d i m , de 
calzado. 
€ a l / . » < i o , s. m . Lo que sirve para 
cubrir y vestir el pié, como zapato, 
bola, alpargata, abarca, chinela ; por 
estension se comprenden también las 
medias en elcaUado. |] Calzados, s. m. 
pl- Medias, calcetas y ligas que se 
pone una persona cuando se viste, y 
así se dice: t r áeme los calzados. (Acad.y 
CaSzHtfo , da . adj. y part. pas. de 
Calzar. Que tiene los piés cubiertos, 
veslidos. II Se dice del pájaro que tie-
ne plumas hasta en los piés, y también 
del aniinal que tiene los piés de dife-
rente color que el cuerpo, particular-
mente t ra tándose de caballas. =;Germ. 
Que tiene grillos puestos. || Califica-
ción que se daba á ciertas órdenes re-
ligiosas. 
C a l z a t i o f , s- m. Instrumento aca-
nalado en figura de palade pelota, que 
sirve para facilitar la inlroducion del 
pió en el zapato, [j Fras. l ig . E n t r a r 
con calzador; se dice de las cosas que 
vienen muy estrechas ó ajustadas. 
C u l ' / u d n i - a , s. f. La acción de cal-
zar. I I Propina que suele darse al que 
calza. I I Las llantas ó pinas de made-
ra que se sobreponen en la circunferen-
cia de las ruedas de los carros. para 
su conservación. 
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C a l a m - , v. a. Cubrir el pié con el 
cakado. (j Guarnecer, reforzar una co, 
sa con otra mas fuerte, para eviiapq^ 
; el roce ó el uso la deierióren. |¡ Ser el 
i pié capaz de mayor, ó menor calzado. ]| 
, Arrimar una piedra auna rueda .para 
; detener su movimiento. || Poner cuñas 
1 debajo de un pié de mesa ü otro mue-
ble , que por la desigualdad de Sucong. 
truccion ó la mala configuración, del 
terreno , no insista en él con fijeza y 
seguridad. !| Hablando de- armas, de 
fuego, es tenerla!calibre, tal capaci-
dad. II Arq . Echar calzos, jj Fras. Caí-
; f i r los guantes: ponerse los guantes. || 
Calzar las espuelas; ponerse las ..es-
puelas. II Fras. fam. it's el mismo qu; 
viste íj calza ; se usa para convencer 
de la identidad de una persona. • .,' 
fi jjíKjii í i f . v. prou. ponerse el calza-
do. [i Fras. fam. Calzarse á algunov.O, 
rigirlo , gobernarlo, ma neja rio. ^u&f-
zàrse las a l revés ; hacer precisamente 
!o contrario de lo que se debe. ] | Pmv. 
Ül que primero llega, ese se la mam; 
el mas activo es el que suele llevarse 16 
mejor.. 
C a l z i t t r e p a * , s. f. Cepo, lazo 
trampa. . ' 
C a l ' / , » , s. m. V . . C A L C E . || ant. Eti¡el 
arcabuz, el muelle sobre el cual se ase-
gura la patilla de la llave cuando séla 
pone en el pun to .= lc t io l . (j'énero. de 
peces de la familia de los salmónidos. 
II Arq . Tartiguilo de inaderayjue se 
mete debajo de un sillar para asentír-
lo mas fác i lmente , y sin riesgo deque 
?e esportillcu sus vivos. || Mar. De-
nominación genérica de toda cuña ó 
pieza semejante que sirve para calzar. 
Madero amoldado á la quilla y pan-
toque de la lancha, sobre que descan-
sa esia en el rombfs cuando se mete 
dentro.^Madero cóncavo donde des-
cansan ios masteleros y vergas de res-
peto que se llevan sobre los pasama-
nos. ^Barrote de madera con que se 
cahan en 1a bodega las pipas de la:es-
t iva.=Ciida uno de los trozos de c a -
dera que sirven de picaderos, y sobre 
que se construyen ó carenan las eni-
bareaciones menores. • 1 
C a l z o » , s. m. Parte del vestido-át 
hombre que cubre desde la cínturb 
hasta la rodi l la , y se divide en dos 
piernas para cubrir ambos muslos; íe 
usa con mas frecuencia en plural . || pl'. 
art. Las-dos piezas de badana, cabra ó 
becerro, con que se cubre el cuerpo 
del collerón delas caballerías de Uro. || 
Fras. Calzarsu ó ponerse tos cationes 
una mujer; abrogarse ella la, autori-
dad y el mando que corresponde al 
mando, gobernallo, manejarlo^ diri-
girlo.— Ciscarse, cacarse en los calzo-
ms ; tener macho miedo ó pavura. || 
O n i i i . J i n r j í r n a d o : especie de ave de 
Santo Domingo. \\ p l . Mar. Los dos bol-
sos que forman la vela mayor y el trin-
quete, desde el medio á los eslremos 
de !a verga, cuando se cargan y afer-
ran por el centro del. pujámen , que-
dando los puño* aguantados-por las 
escotas. Cuando se navega en esta dis-
posición , se dice correr en calzones.— 
Nombre que suele darse ó la lona que 
sirve para tapar un agua e.n el buque. 
¡ [ D a r calzones ; ganar iodas las''ba-
zas en eljuego de naipes, i] Llcvarcal-
zunes; perder todas las bazas..La 
Acad. no da calzones, y solo dice: 
«Nombre de un juego de naipes. Re-
negado , tresillo.» 
Ct'lzfliiíiirti* , s. m . aum. de calza-
nes. (i iMg. Cobarde . flojo , condescen-
diente, pobre hombre, que se deja 
manejar con facilidad. 
Caiz<mc-3lk'ro, s. m. E' fine hace 
calzoncillos. 
Calv.<i»eil!o . s. m . d im. de calzo-
nes.]\ pl . Especiede calzones de lienzo 
ó de otra tela delgada , aumiue sea d« 
lana, que se usa'ñ interiormente para 
abrigo y aseo. 
C a l l a ! in ter j . admiraliv.*qne«spre-
sa haberse hechotunó cargo de alguna 
cosa que antes no comprendía ,»:v,- gC-
CaltaV. ¿Conque la Acad. nada dice de 
esta infer j recio» ? || Espresa ta'mhien 
cierta amenaza, v. gr. Calla! que yole 
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Bmgla ré . II interj . adfflonitiva tic si-
lencio-
Cji i i« -co"n»«'«-1( )C- i i ( lT* fatn.Ocn!-
tamenl-i% con disimulo. 
C i i l l a i l n . s. f. Mar. Intermisión en 
lafuerzj del vienlo »i <i<í l a s ó l a s del 
maT.=d'i la nocfic; laque svivle es|K'-
limontarse durante la noche n i c iw-
las circunstancias. || ( D E ) loe. adv. tarn. 
A la sordina, sin e s t r ép i t o , secreta-
mente, y lomismo á la callada, 
Cnl la-ún* (A I U H ) , loe. adv. ant. En 
secreto, callandito. 
C t j i i t K i i i m e t i U ' . adv. de mod. En 
silencio, con secreto, túci tamente . 
C a l l a d o , rtn. adj. Silencioso, reser-
vado, discreto, poco hablador, disimu-
lado. [I Que obra en secreto, sin meter 
ruido, li part, pas.de Callar y Callarse. 
€ t . l l a d o v , ant. V. C A L L A D O . 
Í T Í S I 1 » I I I Í ) ' I I Í O , s. m- ant. La acción 
callar. (Acad.) 
€ u E i » i i > ( l i c o , t o . adv. En voz baja, 
síu metor ruido. 
e n l l a n t e , part. pres. inus. de ca-
llar. El que calla. 
C n S I i í u t í o . t í a . adj. ant. V. SlLiíN-
r.ioso-
C o l i n o , s. m. Mar. Y. Z A H O B U V. [j 
Geog. C. del Perú en e! departamento 
de Lima, á la cual sirve de pacrio: 
tiene 0,000 hah. \ es la últ ima plaza 
fuerte que conservaron los españoles 
en la América del S u r . El general R o -
dil qut la defendía, tuvo que rendir-
la después de la capitulación de Aya-
cucho. 
C a l l n i - , v. n . Abstenerse de hablar, 
cesar de hablar. I] Dejar de gritar, de 
llorar, de dar voces , de hacer ruido, 
etc. Dícesc tanto de las personas co-
mo delas cosas. i | Disimular, hacerse el 
deseniendkio. i F i g . Tener discreción, 
guardar silencio , reserva, jj Fig. Cal-
mar, apaciguar. || Poét. Cesar la furia 
de los vientos, el rumor de las aguas, el 
canto de las aves. II Sufrir con resigna-
ción , con paciencia. H v. a. Omitir algu-
na cosa cuando sebabla. ¡j OciiUar, en-
cubrir, guardar un secreto. | |Fros.Ca-
llar el pico; dejar de bablar, de decir 
bravatas, de challar m:is de lo debido. 
II Hacer cal lar á otro; dejarlo confu-
so. = R c f í . Cál lale y callemos que sen-
das nos tenemos; denota que no debe-
mos publicar los defectos de los demiis 
cuandolostenemospropios. |¡ Feas. Ca-
lle el que dió y h a i l e d que tomó; quiere 
decir que el que recibe- es el que debe 
publicar eV beneficio y no el que d a . = 
JB.MEJI eaitar se pierde; repréndese con 
esto al que publica defectos ágenos te-
niéndolos propios.-^Quien calla otor-
ga; frase muy vulgar por la que deno-
tamos que el que no contradice lo que 
oye, lo aprueba; pero tiene este refrán 
porantagonista á este otro-, quiencalla, 
nada d i c e . = I £ n tiempo de quer rá ce-
san y callan leyes y audienciast en 
tiempos de disturbios nada marcha con 
óvden, todo es arbitrario, todo es per-
mitido d los mas fuertes, nada se res-
peta, la ley cede ante la fuerza. || loe. 
fam. Cor tapíeos y callares; se usa de 
esta frase para advertir á los niños que 
no sean habladores ni pregunten lo 
quenodebensaber. 'I Matar las callan-
do; hacer uno su genio sin contradecir 
á nadie, hacer á lo cazurro su negocio 
sin Mamar ja a tención; vengarse sin 
meter ruido etc. 
C a l l a r s e , v. pron. Dejar de hablar, 
reservarse alguna cosa, no decirla. || 
Dejar de gritar, de llorar, de vocear, 
de hacer ruido etc. 
C i i l l c , s. f. El espacio que queda 
libre entre dos filas de casas, para faci-
litar la c i rculación, y el t ránsi to de 
la gente <:« una población. \\ Paso, vía, 
camino que uno se facilita, (i Germ. 
Libertad. = Escusa, pretesto, medio 
para evadir un compromiso. || de á r b o -
les; el espacio que media entre dos f i -
las de á r b o l e s ; alameda. ¡] hita; loe. 
adv. de que se usa cuando se visitan 
todas las casas de una calle para hacer 
un empadronamiento ú otro objeto, ¡i 
pública; la que suele ser mas frecuen-
tada que las demás , donde es mayor la 
concurrencia. |i Fras. Alborotar (aca-
lle; meter mucho ruido; inquietar,inco-
modar la vecindad, gritar dcsaforada-
mcoie. ¡I Azolar calles; perderei tiempo 
ociosamente recorriendo calle por ca-
lle. ¡¡ Coyer la calle.; encaparse, lar-
garse, marcharse con precipitación de 
alguna p a r u . (I Cof;er calles: ocupar-
las, impidiendo ei t r áns i to . |[ Correr 
calles: callejear, andar de un lado para 
otro. ¡| F ig . Dejar á uno en lacalle; ar-
ruinarle, quitarle los medios de subsis-
tencia, dejarlo sin recursos. =- Doblar 
la calle; vo\vev,,a. tercer hacia otra, 
cambiar de dirección. || Echar á uno 
á. la calle ; despedirlo-^tfeftar a lgún 
serrato á la calle; publicarlo, hacerlo 
público, notorio, manifiesto. = Echar 
ó t i r a r por alguna calle; marcharse 
por ella. I| Hacer ó abrir caite: abrir-
se paso por entre la gente amontona-
da; romperlos embarazos que detie-
nen la salida de alguna cosa; romper 
las lilas de ios enemigos. — Desempe-
drar la calle: ir corriendo. = fAevar á 
alguno de calles: convencerlo, persua-
dirlo, confúindirlo con razones y argu-
mentos. ^-Llevarse de calles; atrope-
llar, arrollar, tropezar con todo el mun-
do. =Llevarse ó hacer huir una calle 
de hombres; hscercorrer alguno á mu-
cha gente junta.=JVo echar sus pen-
samientos á la calle; no trabajaren 
vano, no cavilar sin fruto. —Pasear la 
calle; frecuentar la calle por galantear 
á alguna dania. = Poner en in calle;. 
despedir de casa á alguno. =:Pniiersa 
en la calle; presentarse en público, ha-
cerse evidente, llamar la atención en 
¡a calle. = Quedarse en la calle; quedar 
sin bienes, sin recursos, completamen-
te a r r u i n a d o . R o n d a r la cnlle.; fre-
cuentarla por amoríos .—Sal i r á la ca-
lle; salir â reñir , á pegarse,~S';r bue-
na alguna cosa para echada á la ca-
/íti; ser una cosa muy despreciable, de 
ninguna importancia. (I Prov. Quien de 
ajeno se viste en la calle lo desnudan; 
los que pretenden lucir con trabajos 
á g e n o s , pronto quedan desairados, 
pues no tarda en traslucirse el engaño. 
El que usa una cosa de otro dueño, 
está espuesto á que se la quite 
este, cuando mas la necesita. = La 
calle del rey para todos es; esta 
frase denota que en la calle tiohay pre-
ferencias ni distinciones, que lodos son 
unos en ella y pueden pisarla con igual 
libertad. !| Interj . Expresa la estrañeza 
que cansa alguna cosa, como: caí¿e! con 
ifnc ¿es ese? \} (Jeog. (LA ) , C. y puerto 
á 79 leguas de Argel , sobre una roca 
casi enteramente rodeada por el mar. 
Pertenece en el dia á Francia. 
" C a l l c n d » , d » . part. pas. de Ca-
llc;ir. 
Cí inem- , v. a. Hacer calles en las 
viñas, separando ó cortando los sar-
mientos que atraviesan los liños, para 
que los vendimiadores puedan coger 
con orden y comodidad el fruto. (Acad.) 
("atlefms . fSi. S I ¡ n - t i n T o c o n e o i -
sr,>. Geog. F. con 133 vec. en la 
prov. y dióc. de Oviedo. 
C n l l e c e i - , v. n . ant. V . E N C A L L E -
CKK. 
íirt!lej¡i» , s. f. dim. de calle. V. C A -
i.r.EjuELA. I! Germ. Fuga de un cr imi-
nal. II Prov; Súpose quien es Calleja 
ó Callejas . 6 ya vertíft quien es Calle-
j a ; ya verán con quien se las han de 
haber, ya verán cual es la autoridad 
de uno, su poder. 
<;«l l< ' j í - j iv . v. n . Andar corrieudo 
caücs ociosamente y sin necesidad. 
« • « I l e i e r o , i -a . adj. Propenso, i n -
clinado á recorrer calles por ociosidad: 
amigo de callejear. 
C u l l e j o , s. m. En las montañas de 
íím-gos el hoyo que se hace para que 
en las batidas caigan en él las fieras. || 
Geog. L . con 13 vec. prov. de Leon, 
d'iíic. de Oviedo. 
€o l !< ' j (n i , s. m. Calle muy angosta, 
algunas veces sin salida. |] Garganta, 
desfiladero entre dos montes. \\ de San 
Blas; loe. fam. Gaznate. [| Mar. Calle-
j ó n de combate; separación queso de-
ja à una y otra banda en el sollado, 
ciítre el costado y las divisiones inte-
riores para reconocer y remediar en un 
combate los balazos que puedan reci-
birse en aquellos parajes. 
Citii<»jo!i<!iiJo f i t o . s. m. d im. de 
callejón. 
t :ni \ r ioH,! i ,o!» ¡ Geog.L. con 20 vec. 
en la prov. y diiíc. de Oviedo. . 
C t i i u - j u v t u , s. f. d i m . de calle. La 
calle angosta, 6 la que atraviesa de 
una ú otra .de las principales. || F ig . 
Subterfugio , efugio, pretesto de que 
echa uno mano para evadirse de algnn 
negocio, para negar alguna cosa; es-
cusa para salv ar a lgún compromiso, j , 
Fras. l ig . Todo se sabe hasta lo de la 
callejuela; esta frase denota que el 
tiempo lo descubre todo . hasta lo mas 
recóndito yescond¡do.=; />«r pan y ca-
llejuela; suminis t rar , facilitar medios 
para librarse de un riesgo. 
C t t U e u , Geog. L . con 30 vec en la 
prov. y dióc. de Huesca. 
C o S i c t i i n í - , am. V. C A L E N T A R . • 
CtilieM . Geog. L . con 3 Í 8 vecen 
la prov. de Valencia, dióc. de Segorbe. 
C i i l h í t [3 . líiog. Célebre mate-
mático francés del siglo XVIV1, autor 
de las famosas tablas de logaritmos 
que llevan su nombre ; nacid en Par ís 
en IT 'H y murió en 1798. || Geog. Nom-
bre que han tenido algunas antiguas 
poblaciones de España . 
C u U e t r c , s. m. ant. V. C A L E T R E . 
C n l l i n l t n , t » . ad). Epí teto que se 
da al herraje ó herradura que tiene los 
callos mas gruesos, para suplir el efec-
to de los cascos en las cabal ler ías . Se 
usa también como sustantivo. 
C n l l i x » , s. m. prov. Callejón, calle-
juela. 
€ t i l l o , s. m. La dureza que se for-
ma en ia piel por el continuo roce de 
una parte, ó apretarse mucho el cal-
zado. II Cualquiera de los dos estiemos 
de la herradura. || Pedazo de la mem-
brana que cubre los iniesiinos de la 
vaca, ternera ó carnero. || Pato!. Pe-
queño tumor sólido, formado por e! 
engrnsamiento de la epidermis y ' aun 
de toda la piel, en aquellos puntos del 
cuerpo que sufren fuertes y continuos 
frotamientos. || de her radura ; el pe-
dazo de ella ya muy gasiado por el mu-
cho uso. y Fras. C r i a r , hacer ó tener 
callos; enduvecerse con la costumbre 
en los trabajos ó en los vicios. 
C a l i o l i r e , Geog. ( S A S M A U T I S D E ) , 
F. con 92 vec. en la prov. de Ponteve-
dra, dióc. de Santiago.—SAN J O A N DE, 
Coto con 86 vec. en la prov. de la Co-
Tiiña, dióc. de Santiago. 
f : i t i )oci , s . m. aum. de callo. I! Za-
pat. Guijarro muy liso y redondeado, 
que sirve para suavizar con sebo las 
mesas de las lesnas, ó otro instrnmen-
tritd" acero. 
(.'ItllOKit , Geog. DE ESSAHHIA, V. 
con 1.102 vec. en la prov; de Alicante, 
dióc. de Valencia. = DE S E G U R A . V. con 
700 vec. en la prov. de Alicante, dióc. 
de Orihuela. 
C j í l l o s a r , v, n . ant. V. ENCALMÍCER. 
C i i t l n a i f l n r i , s. f. Dureza que se for-
ma en la epidermis y mas particular-
mente en el borde de una llaga ó he-
rida. 
c - tüoKo . un. adj- Que tiene callos ó 
callosidades. 
4 ' ( i n i n , s. i . El mueble ó armazón de 
madera ó hierro, sobre ci cual se colo-
ciin el j e rgón , ios colchones, etc. para 
dormir con mas ó menos comodidad. 
II VA conjunto de ropn y todo' lo con-
cei meiitc â dicho mueble, i , El conjun-
to del cielo, cenefas, cortinas y cubier-
ta que constituyen la colgadura de la 
cama. || El sitio donde se recuestan los 
animales para de?cansar. }] El suelo ó 
fondo de los carros y carretas. || La 
pieza de madera '-ncorvada que cu el 
arado está afianzada por un estremo 
entre eldenta! y la esteva y por otro en 
el t imón. 1} En el melon y otras frutas 
micntras'estan en mata, la parte pega-
da contra la t ien -i que por lo común está 
señalada y podrida. || En los guisados, 
la porei on de vianda que se echa esten-
dida' encima de otra, para que la una á 
la otra se comuniquen el calor. :i En los 
mantos de Ids mujeres, cada uno dé los 
pedazos de: tafetán del ancho de la seda 
de que se componen. |í Cada una de 
las barretas del f r r n o á q u e eMan asi-
das las riendas, ll ant. Sepulcro. I I ant. 
Carnada. |j En las capas los pedazos de 
tela sesgados que se unen al ancho de 
ella para que salgan redondas. Cada una 
de las diferentes porciones de algunas 
cusas que se ponen estendidnsysobre-
puestas unas á o i rás . || de ma t r imo-
nio; la grande que sirve para dos per-
sonas. [I media cama: la que por lo re-
gular solo se compone de un colchón 
pequeno. \\ Eras. Caer en cama; poner-
se m^ilo, enfermar, tener que meterse 
en cama. = GM.ai-(íar cama; estar en 
ella por necesidad ó por precaueijn.= 
Hacer cama; estar necesariamente en 
cama, á consecuencia de una indispo-
sición 0enfermedad.=Hflccr la cama; 
arreglarla, disponerla para que pueda 
uno acostarse en ella. || P a r t i r la ca-
ma; recibir á olro en la misma cama 
donde se duerme.^-Saltar de ta cama; 
levantarse con precipitación. || Prov. 
A mala cama colcho a de vino: refraii 
que advierte que cuando se espera pa-
sar mala noche se procure aliviarla en 
!« posible con sendos tragos de v i n o . = 
iVo hay t a l cama como la de la enjal-
ma: este refrán da á entcnUerqur cuan-
do hay sueño nohay lecho duro. || Bol . 
Esppciedecriadilla comestible, de Jfu-
midia, dotada de propiedades refrige-
rantes. [| L i t . Nombre que dan los i n -
dios al dios del amor y del himeneo; \a 
adoran tamhien con los atributos de 
Cn-pido. |[ Mar. El boyo que forma en 
la arena ó fango una embarcación va-
rada .=V. G R A D A , en su primera acep-
ción de marina. 
C u i t i a c n r i , s, f. Bol. Mombre de 
un árbol del Brasil , cuya corteza trasu-
da una resina roja é inodora ,q«e se ad-
ministra interiormente para inalar las 
lombrices. 
C í n i u i c p n s , s- f. p l . Mol. Familia 
perteneciente á las conchíferas. 
C u m n c h o . ( l ' edrf t ) Biog. Célebre 
pintor español del siglo X V I I , que de-
jó consignado su mérito en algunos 
cuadros que estuvieron en eí claustro 
del convento de la Merced, de Lorca. 
Ciui i i i c i toM, Geog. Aid. ron tifi vec. 
en la prov. y dióc. de Murcia. 
C i t n i n c h u e l o , S. i n . AveV V . P A K -
niLi.a. 
Cunifwi i t , s. f. Todos los hijuelos 
que paren de una vez la coneja, la loba 
y otras hembras, y se hallan juntos en 
una misma parle. ¡1 Cuadrillade ladro-
nes que andan juntos. J| El conjunto 
de los que entran y salen de una vez en 
los hospitales- ¡¡ Fras. fam . Son lobos 
de una misma carnada; tan bueno es 
el uno como el otro, son compañeros y 
no se harán daño. 
c o n ü i r o o , s. m. Figura grabada en 
relieve en una piedra preciosa, cuyo 
fondo es por lo regular, oscuro: t a m -
bién se llama asi la misma piedra la-
biada. II Pintura en que solo se ha em-
picado un color. || Fig . Escrito m o n ó -
tono, desabrido. 
ratiití;;rí>tniU*»K, s. f. p l . Hot. G é -
nero de plantas dela iam ilia de las gra-
míneas. 
C f i m a i r n , s. f. Rot. Género de plan-
tas de la familia de las labiadas. 
Cntiijttl, s. m. El cabestro de cáñ -
mo ó cabezón con que se ata la bestia 
II ant. La cadena gruesa con su argo-
lla, que se echa á los esclavos para qae 
no huyan. 
C ' amnlt l i t lci iHC». adj. Epíteto de una 
orden de religiosos fundada en 1009por 
San Romualdo, quien les dió la regla 
de San Benito con algunas constitucio-
nes particulares y hábito blanco. El 
inonaslcrio ¡principal de los camalda-
Icnses es el Alón te de la Corona, situa-
do en el Apenino. Esta órden fué apro-
bada en 1703 por Alejandro 11. || Per-
teneciente ó referente á dicha órden ó 
á sus religiosos. ¡] Suele usarse como 
sustantivo, hablando Av. los religiosos 
que siguen la órden del mismo nom-
bre, 
C a m n l e o i i , s .m. Erpet. Género de 
reptiles cuadrúpedos , análogos á los 
lagartos, y que tienen la facultad de 
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mudar casi repentinamente de color, 
según la inflexion de los rayos solares. 
((Fig. Individuo que muda con facil i-
dad de opinion, movido por el in te rés . 
ÜFras . í i g . Se maniiene como el ca-
maleon; fi ase que debe su origen á la. 
preocupación en que está el vulgo de 
que el camaleón se mantiene de aire, 
creencia ridicula y absurda. ¡| Aslron. 
Constelación meridional compuesta de 
nueve estrellas y situadaenelcolurode 
los equinoccios. || Qním. m i n e r a l ; 
nombre dado al manganalo y al o i i -
manganaio de potasa. !i Bol. Manco; 
V. C A B U S A . 
CJuuwl<M>»¡aiio-«? s. i n . p l . Ei'pet. 
Familia de repules saurianos, cuyo t i -
po es el género camaleón. 
C a i n a l e o i m r d » . S- m . A.Stron. Sinú-
nímo de camello pardal ógírafa; una de 
las constelacionesseplentr ionaleSjpró-
liraa al polo boreal. 
C a i i i « i e o | i s ¡ s , s -m. Erpet. Género 
desaurianos.de la familia de los ¡guá-
rnanos, creado para una especieameri-
cana cuya fisonomía exterior recuerda 
hasta cierto punto la de los camaleo-
nes. 
C a u m l l c r a , Geog. L . con 27 vec. 
en la prov. y dióc. i^ f ie rona . 
C a m a m i l n , anl . V.' M A N Z A M L L A . 
C u m a n , s. ra. Especie desaeerdete, 
mágico y médico enlre los habitantes 
del Kamsdiaka. Sacerdote indio , cu-
yas funciones vienen á ser las mismas. 
11 Conq. Nombre de la hermosa concha 
conocida con la denominación de bu-
cardaexólica. 
C a m a n a , Geog. C. del P e r ú , al O. 
de Arequipa, con 15O0 hab. 
C a m a n d a g ; ó C i t m a n « l a n g a , s. f. 
Bot. Nombre de un árbol de Filipinas, 
que segrega un jugo venenoso. 
C a m & n d u l u , s. f. Rosario que se 
compone de uno ó tres dieces. || Bella-
quería ,picardia , y Fras. Tener muchas 
c a m á n d u l a s ; tener muchas maulas. 
V a m u i i d n l a r , v. «- Afectar una fal-
sa devoción; ser embustero, h ip ikma . 
C n i u a i i d u l c i i M U , S. m. Hcligioso dv 
laórdcn fundada por San Romualdo.V. 
CÀMAXDULEKSES. 
C u m a n d u i e i ' í n , s. f .Hipocresía, fal-
sa devoción, j] V. ZALAMERÍA. 
C a m a u d u l e r o , i'ft- s. y aiij . Uipócri-
ia,devoto,embuslero,bellaco. [1 V. Z A -
tAMEÍtO. 
« C a r n a u b a } a , s. f. Bot. Planta del 
Brasil , que crece sobre los árboles 
mas altos. 
C a i n a n i n , s. m. Mi t . Nombre de 
unos ídolos espuestos.al sol en el teja-
do de las casas. || Cajillas portát i les en 
forma de carroza, que se construían en 
liünor del sol. 
C a m a u i N m o , s. m . Hist. re í . Siste-
ma religioso de los camanes, subsis-
tente todavía en algunas tribus salva-
jes, dependientes de la Rusia. 
C a n i a m i i i c a , s. f. ant. Tela que se 
usaba para forros de vestidos. 
C a m a n t u r a y , s. n i . Mat. méd. 
Nombre de un árbol indígena de ia I n -
dia, cuya corte/a goza de virtudes fe-
brífugas. 
C i i i i i a u z o ( # . ^ a í v a d o r ) , Gcog. F . 
con 170 vec. en la prov.dePontevedra, 
dióc. de Santiago. 
C a m a ñ a s , Geog. L . con 194 vec. en 
la prov. y dióc. de Teruel. 
C a n m í í n c , s. f.Bot. Género de plan-
las originarias de Cayena. 
C á m a r a , s. f. Sala, cuarto, aposen-
to, pieza de una habitación, de una casa, 
[I El salon de palacio en que solo t ie-
nen entrada losgentiles hombres, em-
bajadores y otras personas. || Granero, 
cuarto destinado en casa de los labra -
dores para guardar el grano. H prov. 
V. C I L L A . [[ La parte posterior ocu-
pada por la carga, en las armas de 
fuego. II El escremento del hombre. || 
ant. Residencia del rey, corle. || ant. 
Alcoba; piezadonde se duerme, ¡j Anat. 
Espacio del ojo comprendido entre la 
c ó r n e a y el cristalino, y dividido en dos 
partes que se comunican por la aber-
tura pupilar y que llevan el nombre de 
cámara anterior y cámara p o s t e r í o r . = 
C â m a r a s ó p t i c a s ; nombre de dos emi-
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neocias del cerebro, sUuadàs en los 
ventrículos lateralet, debajo de la bó-
veda de tres pilares, y de t rás de los 
cuerposacanalados. II F ig . Nombre que 
se da á ciertas asambleas, tribunales 6 
consejos. = de los diputados; congreso; 
reuniOD de los delegados del pueblo. 
de ios pares; reunion de los pares, tina 
de las ramas del poder l e g i s l a t i v o s 
al ta; la de los lores en Inglaterra. = 
¡ > o j a ; l a d e los comunes en el mismo 
pais.=<íe Castilla; nombre que se daba 
al consejo supremo, compuesto del go-
bernador del de Castilla y algunos m i -
nistros de él sin número lijo. Fundóse en 
1318 por Juana la loca y el emperador 
Carlos V. Sus atribuciones eran las de 
proponer ai rey jiersonaspara las plazas 
de los consejos, audiencias, chancille-
m s e le proponía también los arzobis-
pos.obispos y otras prebendas y d ign i -
dades eclesiásticas. Espedía las 'grac ias 
de grandes de España y otros altos 
empleos, convocábalas cortes del r e i -
no para el juramenlo de los reyes y 
príncipes hc redcros .= t í e indias; nom-
bre de un consejo fundado en 166Í por 
Felipe IV y que ejercía respecto k los 
dominios dcll l t ramar, las mismas fun-
ciones que acá la cámara de CasLiH'>.=(ie 
comptos; tribuna! de Navarra que co-
nocía de los negocios de la real hacien-
da, ios p a ñ o s ; antiguo empleo de 
palacio , que tenía á su cargo la ropa 
de la real casa .= i íe¿ Rey; el fisco real. 
—ardiente; nombre de unos tribunales 
parecidos á.los inquisitoriales, funda-
dos con finés particulares, como per-
seguir herejes, comprobar cuentas, 
c t c .=es í r e / i ad i2 ; alto tribunal, en I n -
glaterra, que juzgaba con el concurso 
del jurado y sobre el testimonio de un 
solo testigo. = m/iaiíaí<íe; nombre dado 
en Francia á la cámara de los diputa-
dos, convocada en 7 de Octubre delSiS 
y que después fué disuelta por sus ten-
dencias reaccionarias. = apostól ica; 
tribunal de Roma, que dirige todo ID 
concerniente al dominio temporal del . 
Papa. = i m p e r i a l ; tr ibunal instituido 
por Maximiliano I : fallaba en cuestio-
nes de competencia y en apelaciones. 
Hj'ufíana; nombre de una de las salas 
del antiguo senado r o m a n o ^ í i e ^ r r a ; 
tribunal secreto que ha existido en 
Florencia, muy parecido al de los diez 
de Venecia. ¡| F í s . oscura; instrumen-
to de óptica pormedio del cual se tras-
ladan al fondo de una caja las imáge-
nes de los objetos estei,!ores.=?wci(]í(í; 
instrumento de óptica, en el cual por ] 
medio de un prisma y de un espejo, 
pueden seguirse al mismo tiempo que 
se dibuja los contornos de los objetos 
csteríores cuya imágen quiera uno d i -
linear. II Gentil-hombre üt cámara- , el 
que sirve en palacio el empleo de ves-
tir y desnudar al Rey, servir á su me-
sa, y estar á sus órdenes inmediatas en 
asuntos domés t icos , según turno. || 
Ayudo- de c á m a r a ; el criado que c u i -
da la ropa , viste, peina y aun suele 
afeitar á su amo. |1 Bot. Nombre del 
pc l i ca rpo .=Género de plantas d i d í -
namas angiospermas. ¡| Mar. D i v i -
sion que se hace en la popa de los bu-
ques para el alojamiento de generales, 
gefes y oficiales embarcados.=deproa; 
la que en la parte de proa suele haber 
en a lonas embarcaciones para el alo-
jamento de los oíiciales de inaT.=de 
pozo; la que está formada debajo de la 
Cubierta en los buques de pozo ó en 
los de puente á la oreja. || Pes¿. El 
cuadrado ó cuadrilongo que se forma 
Con redes en las almadrabas, [¡ C á m a -
ras, p l . Diarrea, flujo de vientre, de-
posiones liquidas espelidas por el ano 
|J Polí t . Nombre de los cuerpos legis-
ladores en los gobiernos representati-
vos. II de r e tó r i ca ; antiguas institucio-
nes literarias de los Paises-Bajos. 
C a m a r a d a , s, m . Compañero, ami-
go, consocio, cofrade, el que suele 
acompañar á .otro, vivir con él, d que 
ejerce el mismo oficio, hace los mis-
mos ejercicios, sigue el mismo género 
de vid»- Se usa con mas frecuencia en-
tre soldados, cumíeos , estudiantes, 
criados, artesanos. | | f. ant. Bater ía . |¡ 
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ant. Rcumon, jauta de c.'inura'.hs. 
Cauiai 'a j t t , s. ra. Alquiler de un 
granero. 
C! i t i i t i r an«hot i . s. m. Desván, boar-
dilla en lo mas alto de una casa. |) 
Cuarto estrecho , recóndito , oscuro, 
sucio. I) F ig . Parte recóndita , retirada, 
interior, profunda; y así dice Cervantes: 
ojos hundidos eft los ú l t imos cama-
ranchones del cerebro. 
C a m a r a s a , Geog. V. con 89 vec. en 
la prov. de Lérida, dióc. dela Seo de 
ü r g e l . 
Camarcc , s. f- Bot. Género de la 
familia de las malpigiáCeas mclasto-
máceas snbarbiislo originario de la 
provincia de los Diamantes, y cuyas 
especies ascienden á diez. 
V a m a i ' c a , s . f .Bot. Género de plan-
tas de la familia de las umbel í feras , 
t r ibu de las silesineas. 
C a n i a r e n u , Geog. V. con 252 vec. 
en la prov. y dióc. de Toledo. = L . con 
130 vec. en la prov. y dióc. de Teruel. 
CamurCHiBla, Geog. V. con 44 vec. 
en la prov, y dióc. de Toledo. 
e i u s ü s r e r u , s. f. Señora de cierta 
categoría destinada á la inmediata 
asistencia y al servicio de palacio ó de 
una casa de importancia. ]} mayor; la 
principal y que tiene dominio sobre 
las demás en palacio. 
Catnurvrku, s. f- El oficio de cama-
rero. ¡| El descuentit de cuarenla mara-
vedís por mi l ia r , que llevaba el cama-
rero de las libranzas estraordinarias 
que.el rey mandaba dar. 
C a m a r e r o , s. m. En algunas par-
tes el que tiene á su cargo el trigo 
de lpós i toy delque se echa enlas cáma-
ras, jj Criado de grade distinción que 
servía en palacio ó en casas de gran-
des. (I El criado que en las fondas y 
casas de hospedaje cuida d é l o s apo-
sentos de los huéspedes . II mayor; el 
que servía y asist ía inmediatamente al 
rey, y era gefe de la cámara real. 
C a m a r e t a , s. f- ant. d im. de c á -
mara en la signiGcacíon de alcova. || 
Mar. V. C A I U A U A D E P R O A Y D E P 0 7 . O . : = 
Division que suelen tener algunas fra-
gatas y corbetas sobre la cubierta del 
a l c á z a r . = E l sitio que los pauoks de-
jan desembarazado en medio de la 
despensa. 
CiMi ia j -ga , Geog. L . con 91 vec. en 
la prov. y dióc. de Santander. 
a)aa»nt ' ia , s. f, Entom. Género de 
insectos coleópteros he lerómeros , fa-
milia de los stcnelitros, cuyo tipo es 
la camaria brillante delBrasil. || Ornil . 
Nombre que dan en Cayena á la golon-
drina acutipena de dicha isla. 
C a m a H a n » , n a . adj. Que par t ic i -
pa de la naturaleza de la Camaria. 
C a i B i a r l e n t » , t a . adj. Propenso á 
la diarrea, que padece cursos; que t i c -
en c á m a r a s . 
C a m a r i l l a , s- f- d im. de c á m a r a . 
II Pieza en que los maestros de escuela 
castigan á los discípulos. || Gabinete 
«•u que el rey admite á sus favoritos en 
familiar i n t i m i d a d , permi t iéndoles 
ejercer una influencia estralegal sobre 
los negocios del Estado. || La misma 
reunion de esas personas que forman 
i ' l consejo secreto del rey, y que, sin 
mérito alguno real, mueven su án imo, 
disponen de los empleos, que csploian 
como gustan, 
C a m n i - H l a s , Geog. L . con 279 vec. 
en la i>rov. y d ióc . de Teruel. 
€ i*it»ftrJerí, s. m. Mi t . Sacerdotes de 
lo« ídolosenLi e los hebreos, sobre todo 
cuando fueron adoradores del fuego. 
Cninai- in , s. m. La pieza comun-
mente adornada de t r á s del al taren la 
cual se coloca alguna imágen, ó aque-
lla en que se guardan sus alhajas y 
vestidos. |1 ant. La pieza pequeña y re-
lirada donde se guardan las bujer ías 
de búcaros, cristales,, porcelanas, y 
otras alhajas :esquisjtas. II ant. Toca-
dor, cu la significación de aposento 
donde se peinan las señoras . ¡| ant . La 
píe ia retirada para el despacho de los 
negocios. || Mar. V. G A M A K O T E , en su 
primera acepción. 
C a n t a r l u u , s. f- Bo l . Género de 
plantas dela família de las empé t r eas . 
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¡I Gcog -M ENCIMA; v . con 9 vec. en [» 
prov. de Madrid, dióc. de Toledo. 
Casnm-iKt ivs .m.ant , Nombre qu. 
se daba alministrodelconsejo de la c$j 
maru. |j ant. El que vivía en alguna cá-
mara de posada, y no" tenia trato con 
los demás huéspedes . ¡| f. Nombre da-
do á las señoras que concurren por tur-
no á la cámara de una reina ó prince-i 
sa, para asistirla y acompañarla. 
C a m a r i t a , s f. dim.de cámara . 
C a m a i - i t e l i t , s. f. Áracn. Nombre 
dado á ¡as a rañas que tejen telaste 
¡iidas en cuyo interior suden resi-
dir . 
C a m a i ' l c n a a t o , s. m . Dignidad ^ 
Camarlengo. . :< 
C a m a r l e n g o , s. m . El antiguo ofi-
cial de la corona de Aragon, que asis-
tía inmediatamente á la persona 'del 
rey; tenía varias preeminencias, una 
de las cuales era tener el estoque rís| 
desnudo en las funciones públicas1,'j|' 
En Roma, el cardenal gefe del tesoro; 
que gobierna temporalmente el Estádo 
eclesiástico y administra la justicia; t& 
Academia ignora, al parecer, la e'ris-
tencia de este importante empleo en lí 
capital del mundo cristiano. 
Caamarma, Geog. DB ESTKBOElAS; 
V . con 64 vec. en la prov. de Madrid, 
dióc. de Toledo.—DEL CAÑO; V. con 22 
vec. en la prov. de Madrid, dníc. dé 
Toledo. ' • 
C a m a r m e ñ a ( S a n P^edra'" <|ei) 
Geog. F. con 16 vec. en la prov.y'iliúc. 
de Oviedo. 
C á m a r o ó C a m a r ó n , s. m. Zoo!. 
Cangrejo de mar; crustáceodél largo y 
grueso del dedo meñique y - á t color 
pardusco; tiene seis piés y dos manos, 
y el cuerpo algo encorvado : de :la; ca-
beza le sale una especie de cornezuelo 
lleno de dientecillos, rodeados de unas 
barbillas muy sutiles. || Arq . Aposento 
ó pieza pequeña. 
C a m a r ó n , Biog. Escultor y arqui-
tecto españo l , natural de Huesca;'ha 
dejado pruebas de su mérito en la si-
llería del coro de Segorbe, que contie-
ne 43 bajos relieves en los respaldos. 
= ;ño.\'ONAT^. Pintor español , naoiío 
en Segorbe en 1730 y muerto en Va-
lenria en 4803 ; existe cn el Museo de 
Madrid uno de sus cuadros. 
C n t u a r o i i c r o , s. m. El que pescai 
vende camarones. 1 • 
e;aníai<oMÍM . s. f. Cir. Fractura del 
c r á n e o , cuyos fracmentos están dis-
puestos de tal modo , que forma&una 
bóveda cuya baso está en la dara^ros-
d re. 
C a a t n r o t e , s. m. Mar. C.ada'utiade 
las divisiones pequeñas destinadas en 
los buques á poner las e&mas.=V.PA-
KOI.. = V . C A J A , en su segunda acepción 
de marina. || Entom. Género de insec-
tos d íp teros , familia de los ateríceros, 
Camarót i fBn-s , s.'f; pl . Entom. D i -
vision de insectos, cuyo' ttpoes el gé-' 
ñero camarote. - - • 
C a n i a r o & H B » , sj m . d im. de cama-* 
rote- Cuarto redufcido èn la pópá. 
C a m í i r r t * ! » , s. f. Bot. Género de 
plantas de la familia de las orquí-1 
deas, indígena de las Indias. ' 
C a a n a r o t o , s. m . Entom. Ge-
nero de insectos coleópteros tetráme-
ros, familia de los curculiónidos ortó-
ceros. • • 
C a m a r u , s. m. Bol . Nombre dí 
una planta delBrasil , cuyo fruto' es 
medicinal. . -
C a m a r z a n a , Geog. V. con S t vec. 
en i4 prov. de Zamora, dióc- de A*1 
turga. ' 
c u ami s . Geog. V. con l'tO vec. en 
la prov. y dióe. de Sevilla. 
C a m a m a , s. f. Bot. Género de 
plantas de la familia de las liliáceas, 
t r ibu de Ins así 'odéleas, reunido gene-
ralmente al género c íanot is . 
CiimaHobi-ea, Geog, L . con 51 vec 
en la prov. de Palencia, dióc. dcLcon. 
C i t m a w j u h i c e , s. m . Apodo que 
ê dá á la persona que se mete en lo 
que no le importa. 
C a m a ! » t v « o , s. m . Crust. Género 
de crus táceos de fa familia de las ca-
máceas . 
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C a m a s t v a , s. m . ant. E l lecho m i -
serable y malo en que ponen los labra-
dores y menesterosos su jergón para 
doripir. 
C i u n u s t r o » , s. m . A.stulo, maule-
ro, bellaco, picaro; el que se luce el 
dUimalado jjara conseguir mejor su 
objeto ; el que cautelosa y disimulada-
mente espera oportunidad para hacer 
so negocio; se usa con frecuencia pre-
cedido de un adjetivo, como bravo, 
gran , buen, etc. |1 Holgazán. 
C n m a s t r o n a x o , S. m, aum. d e c a -
j j tasíron. 
CaBBiiio,s. f. Cada «na de las bar-
retas del freno á que es tán asidas las 
riendas. V . G A M A , ti Gcog, V. con 19 
vec. en la prov. y dióc. de Orense. = F. 
con 2 9 vec. en la prov. y d ióc . ' dé 
Orense.=(SAN J U A N DK) F . con 36 vec. 
cnla prov. de Pontevedra, dide. de 
L u g o . = ( S A N S A L V A D O R ) , F . con S 6 
vec. en la prov. de Pontevedra, d i ó c * 
de L u g o . ~ D E R O D E V R O ( S A N T A E U L A -
LIA) F.con 3Í vec. en la prov. dc-Pím-
levedra . d i ó c . de Lugo. 
C n m b r t c e r c » , Biog- Famoso ju r i s -
consulto francés , que después de ha-
ber ligurado en la Repúb l i ca , siendo 
presidente de la Asamblea y de la j u n -
io de Salvación púb l ica , fué nombra-
do segundo cónsu l , y en tiempo del 
imperio archi-canciller, príncipe y du-
fjue de Parma, Tuvo gran parle en la 
redacción del código civil y ha dejado 
unas m e n o r í a s . 
C!>m!»«irt ,R- f. Entom. Género de 
minápoílos quilonatos-
CnuiEmlaclie , s. m . Cambio, true-
que de cosas de poca importancia y 
talor. 
C m n l u i l a c h c a r , v. a. Permutar, 
i rôcar , cambiar cosas de poco va\or; 
hacercambiosinsigniticanles. II n.Cha-
lanear, andar en cambalaches. 
C i t m h a l u c i i c i - o , s. in . E( <\nQ pasa 
el tiempo haciendo trueques de poca 
importancia ,chalan , zacatín. 
C n m O n l e í t , s. m . ant. Compañía 
de la legua, compuesta de cinco hom-
bres y una mujer que cantaba: record-
ría los logares, pueblos y cortijos. 
CftittbftH. s- m. Kspccie de acero 
que viene de Levante. 
C i u t t h i t t i ! » , s. f. Bot. Género de 
plantas mcViãceas. 
f a m ü a r c o , Gcog. Concejo con 3 i 
vec. en la prov. de Santander, dióc. de 
I t m , 
C o m b a s , s. f. p l . Los pedazos d« 
tela sesgados que se uncu al ancho de 
una capa para que salga redonda; sinó-
nimo de camas en esta aceiicion. || 
Geog. ("SAN P E D R O UG) F . con 1 0 9 vec, 
n i la pruv. de la C o r u ñ a , dióc. de San-
tiago. 
CiiEiibaso, s. .m. Pese. V. C A M B E R A . 
C i s s n b a y » . Gcog. C - de la India i n -
glesa que da su nombre á un golfo, 
j tiene. SO,000 hab. 
C a m b a y c í í . s. p!. Tela de algo-
dón que se fabrica en Madrás . 
C i d s i b e n , s. f. líot. V. C A R E T A . 
Cnittbetf it , 'Nitn .Bu»» <lc) Geog. 
F. con 81 vec. en la prov. de. l í Coru-
ña, dióc. de Santiago. 
C n m i i e l t t , ü e o g . 1 * " . eon 1 8 vec. en 
ia prov. de O i e n s o , dióc. de Astoria . 
« a m b i - r a , s. f. Pese. Ked usada 
para pescar camarones y cangrejos. 
Ciuntií'Mp«lAfl¡M , s. f. Bot. Género 
âe la familia de las melas tomáceas . 
t i;inis , i f t , s. f- ant. V. C A M B I O . 
C a m b i a b l e , adj. Susceptible de ser 
cambia do. 
C a m b i a c i n i t , s. m . líot. Árbol cre-
cido de [a Cochinchina. cuya corteza 
sirve para hacer cuerdas. 
C a i m t i a d i z o , ssa, adj. Mudable, 
vario, inconstanle, voluble. 
CnmhtaiEu , s. f. Mar. V . C A M B I O , 
= V . V I R A D A . 
Camfr indo , <la. part, pas* de Cam-
biar. 
C a m b i a d o r , s. m . El que cambia, 
trueca ó permuta. || El que da anas mo-
nedas por otras , mediante cierto inte-
r s , y ant. Cambista. H Germ. JSI padre 
la mancebía. 
Cam it in m i e n t o , s. m .La acción de 
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cambiar, elacto de cambiar; mutac ión , 
variedad, conmutac ión . 
C i t m b i m i t c , adj. y part, pres.de 
Cambiar. El que cambia, il s. m . Piñt . 
Los tafetanes ó paños enque los claros 
ó parte iluminada aparecen de color d i -
verso de la que no participa de tanta 
luz. 11 Com. cíe ierras; el que descuen -
ta-' y recibe letras á negociación; cam-
bista. II s. m. p l . Lasvaricdadesdecolo-
res ó visos que produce, .en algunos 
cuerpos la diferente ¡nílexion de--los 
rayos luminosos. •" '• 
C n m f i í n r , \ . a. y n . Dar una tosa 
por recibir otra,conmutar, trocar; per-
mutar. |j Mudar. variar , alterar una 
misma cosa. H Permutar una especié de 
moneda por otra, ó por papel. || Tras-
ladar á alguno ó a lgüna cosa de si-
tio, |¡ F ig . Variar de conducta, de opi-
nion, de genio, de carácter , no ser ya 
el mismo. = Variar de traje. || Alterarse 
las facciones á causa de alguna enfer-
medsid. !| Sustituir una cosa á otra. || 
Reducir el valor de'las monedas de una 
nacional de las de otra.'([de mano; 
hacer qoe el caballo cambie *! pasó de 
galope. ¡I Mar. Bracear y orientai- las 
velas ó el aparejo.=V. V I R A R , en su 
primera acepción de marina.=Mudar 
de dirección el viento.=Cambiar de 
amura, áe bordo, devuelta, {aborda-
da ó la proa; V. V I R A R , en su pr ime-
ra acepción de mar ina .= la cabeza; 
ponerse del otro bordo la embarcación 
que está en facha ó á la capa'. = <;( 
n'mon 5 V . T I M Ó N , en esta frase. 
j | Eras. fig. Cambiar el seso; perder la 
cabeza. = Cambiar la comida; voinilar. 
— Cambiar de hoja; tratar de otro a-
sunto, variar de conversación. 
Camls lu! '»* . - , v . pron. Trasladarse á 
oUa parte, variar de partido, de op i -
nion, deca rác le r . II Mudar el caballo su 
paso de galope. 
( ' i imSi i j i t , s. f. Nombre que d»n los 
fontaneros al arca ó depósito de agua 
elevado sobre la tierra. II Mar. Figura 
que forman iosconstructoresde buques 
para deducir el grueso que deben dar 
á una verga ú otra pieza de arbola-
dura. 
C a m b l l , s. m . ant. Medicina que se 
usaba para los perros, y cuya compo-
sición es desconocida en el dia. 
C a m b i n , s. m. Pese. Nasa de j u n -
cos, parecida á un sombrero redondo, 
que se cala con tres piedras fijas en su 
ruedo. 
C a i g i b i n g , s. n i . Bot. Nombre de un 
árbol de las islas Molucas, que propor-
ciona una especie de resina usada en 
medicina. 
C a m b i o , s. m. Trueque, permuta, 
conmutación de una cosa por otra; la 
acción de dar una cosa para tomar otra. 
|| Com. El acto de tomar dinero, o b ü -
frándose á ponerlo en otra plaza. j | El 
au'uenlo ó diminución de valor que se 
da á la moneda de plata ú oro al tiempo 
del pago en las provincias á donde se 
destina. ] | SI interés que se lleva por 
descontar letras, negociarlas y g i ra r -
las. 11 El interés ó premio que se da en 
¡os anticipos y p rés tamos . || La acción 
de dar una especie de moneda por otra 
ó por papel. II El lugar donde se hacen 
los cambios; la misma Bolsa. || El vaWr 
Jel dinero, y por eso se dice: el cambio 
está muy alto ó muy bajo. ¡1 El valor 
relativo de las monedas de diferentes 
naciones. [| ant. Cambista. U ant. Com-
pensación , indemnización. |j Germ. 
Mancebía, lupanar, burdcl . || F ig . Va-
riación, al teración, mutac ión , trasla-
ción, permutac ión , transferencia, sus-
t i tución. = Instabilidad , volubilidad, 
variedad, iur.unslancia. || Com. y Mar. 
Cambio m a r í t i m o ; especie de contrato 
en que, mediante la promesa de un 
premio, se adelanta una cantidad.de 
dinero para hacer uso de esta en un 
viaje determinado, corriendo de cuen-
ta del presudov los riesgos del mar. || 
m i imío ; el que se hace de una especie 
de monedas por otra, dando cierto i n -
te rés , il seco; el que se hace por medio 
de letras ficticias, y con el objeto de 
lucrar al tiempo de hacer el giro. || Le-
t r a de cambio; la que so da en cambio 
de dinero, pata que se baga efectiva en 
otra plaza. |] Pr imera de cambio; la 
primera que So gira, para diferenciar-
la d« la ser/iinda, terfeta, etc., de cam-
bio, que se dan cuando el valor de los 
primeras nose ha realizado por una 
causa cualquiera. II Eras. fam. fig'. Á 
las -primeras de cambio; en el p r inc i -
pio de algún negocio ó asunto.=<?am-
bio pelo á p^lo; el que se hace de una 
cosa por otra, sin mediar in ie rés . p r i -
ma ai Valor cscedeute a l g u n o . = C a m -
bio ,de mano; juego, arteria, in lnga, 
amaíio.=Camf>'Ío de íiojo; variación de 
asunto, paso repentino de una cosa de 
que se estaba tratando ü otra. ]| En 
camí»Ío; loe. conj. qae indica la 'oposi-
ción, la contrariedad de to que vamos 
á decir c<in lo que ya se ha dicho', a l -
gunas veces anuncia t ambién la com-
pensación. || Cambio.', s. m. p l . Com. 
Los valores relativos de las monedíis 
de diferentes plazas, su corresponden-
cia, y el precio del dinero en los diver-
sos mercados. = Operacion ar i tmética 
por tnedio de la cual se reduce el valor 
de una letra en moneda de cierta na-
ción, al de otra ú otras. 
C a i i i b à s c u . B i o g . Nombre deuh prín-
cipe de Persia, padre de Ciro. = Nom-
bre dé un rey del mismo país , hijo de 
Ciro que los historiadores pintan como 
un tirano furioso que hizo perecer á su 
hermano Smerdis y á su esposa y her-
mana Merse. 
^ ( i m h i M a , s. f. El que se dedica al 
tráfico de descontar y negociar letras, 
y tà ni bien el que, mediante cierlo inte-
rés, permuta ona especie de monedas 
por otras. 
C' í iu i l i J i im. s. m . Fisiol.Palabra la-
lina, empleada poralgunos autores,pa-
ra designar el jugo nutr i t ivo dimana-
do de la sangre, que repara la pérdida 
de los órganos y o p é r a l a nutr ic ión é 
incremento. 
€I>IHJÍO, S. m . Bot. Nombre de una 
variedad del té que tiene mucho aro-
ma y un olor de violeta. H Geog. { S A N 
E S T E B A N ) F . con 5 8 vec. cnla prov. y 
dióc. de Orense. 
C w m b o d s e , ( R c l t t n rte) Geog, Re-
gion de Asia en el reino de Annam, 
con 1.000,000 de h a b . = C . del imperio 
de Annam. 
CiunboK-o , s. m . Bot, Árbol de la 
India oriental . 
C t t m b o n . ' J o s é ) l í iog. Miembro de 
la convención francesa-, nació en Mont-
peller en 1734, y murió en Bruselas 
en 1820. 
C a i n U n f i n , ( S a n J u n n i l e ) Geog. 
F . con 60 vec. en la prov. de la Coru-
ña, dióc. de Santiago. 
€ . j ¡ i i ( j r ; ( , S. f. a i l t . V . CÁMARA Ó 
CLAltTO. 
Cusubray, s. m. Lienzo muy delga-
do que Lomó su nombre de la ciudad 
donde se fabrica, u Geog. C- del depar-
tamento del J T . a) S . E . de Douai con 
17,8ííÜ hab. 
C a m b i - a y a r f o , d a . adj. Que se pa-
rece al lienzo de Cambray. 
C a i u b v a f o c t , s. rn. Tela parecida 
al Cambray, pero menos l ina. 
Caaiibi-u, Geog. (á. M A R T I N DE) F . 
con 3 2 vec. en l ap rov .de la Coruña, 
d i ó c de Santiago.=OR S A N T A M A R Í A , 
A i d . con 13fi vec. en la prov. de la Co-
ruña , dióc. de Santiago. 
€ u u U i i ' c » u , Geog. Prov. de Fran . 
(Dnmhi-iatioM, s. m . p l . Nombre da-
do por los romanos á los galos que ha-
bitaban la Bre taña . 
C i s m J n - i d s e , Geog. C . d e Ing l . con 
21,000 hab. = Condado de I n g l . con 
143,000 liab. = Nombre común á m u -
chas ciudades de los Estados-Unidos. 
C a m b t - i n , s. rn. Bot. V . . G A L E O P S I S . 
C u m b r i K , Geog. L . con 8 vec. en la 
prov. y dióc. de Sol50iia. = V . con 578 
vec. en la prov. y dióc. de Tarragona. 
C a m b r i s t n , s. m. I l i s t . re í . Miem-
bro de una secta cristiana. 
C a m b r ó n , s. m . V . CAMBRONERA. I) 
Impr . Coda uno de los cuatro dente-
llones de hierro fijos por un eje en el 
carro de la prensa y que entran en las 
canales' de las bandas, impidiendo que 
salga aquel de su lugar al correr por 
estas, li p l . ant. Piezas de hierro, fijas 
en las cajas de los lelares d e s e d a , que 
sirven de guia á las lanzaderas. 
C a m b r o n a l , s . m . Sitio plantado de 
cambroneras. 
C n m h r o n c i o i i o , Geog. A i d , con 73 
vec. en la prov.de Cáceres , d ióc. de 
Corta. 
C a m b r t m c r n , s. f. Bol . Género de 
dantas cuyos ramos son ondeados, ro-
llizos y espinosos, con hojas largas y 
angostas á manera de c u ñ a . j 
C a i t i b n c n , s. m : Palol . Palabra em-
pleada por algunos médicos, para de-
signar los bubones y las úlceras v e n é -
reas situadas en la ingle, cerca de los 
ó rganos genitales. 
C a m b u j , s. m. Capülode lienzo que 
ponen á los niños para que tengan de-
recha la cabeza. Solo se usa en Murcia 
y en algunas otras parles. 
C a m ti c m . ( « i i M l e r m o ) Biog. Céle-
bre anticuario inglés : nació en L o n -
dres en 1531 y mur ió en 1623. 
Came, s. f. Conquil. Género de con-
chas bivalvas d é l o s mares in lc r t rop t -
caics. 
Ca incnc to , s. m . Bot. Uno de los 
nombres de la hiebla, 
C u m e b n x o ' , s. m. Bol . Especie de 
polígala. 
C f u n c c e i - a s o , s. m . Bot. Especie de 
guindo pequeño del género lonícero, 
C a m e c i p n r l s o , s . m . Bot. Especie de 
sandolina, que se llama también cipre-
si l lo. 
C n m c c i N o , s. n i . Bol . Nombre quu 
d á b a n l o s antiguos á la bújula y á la 
yedra terrestre. 
Cfinicdafgto, Bo l . V. L A U R E L DE 
A LE.TANORÍA. 
C n m d n r i i A l d c , s. m. Especie de 
dafno indígena de Creta. 
CamtMió*-tMi, s. f. Bot. Género de 
plantas americanas. 
Cò»incrtói-i:iu, s. f. Bol . Género de 
plantas fíceas. 
c á m t M l r i f o i i o , Ha. adj, Bot. Pa-
recido ú las hojas del carneâvio. 
C í i m e d í i f o l i á c e o , V . CÁMEDRifo -
LIO. 
C a m r s l i ' i o , s. m . Bot. Género de 
plantas l.ibiadas. que nacen en lugares 
incultos y pedregosos.- sus llores son 
pequeñas y scmejaiites á las del roble, 
su ilor algún tanto p u r p ú r e a , reducida 
y amarga. 
C a m e ' l r i s , V . C A M E D R I O . 
C a m p i l r H o , s, m. Farm. Vino pre-
parad!» con la infusion del camedrio. 
C JÉ met is , M i l . V. K A M E F I S . 
CiUHPirex, s. n i . Bot. Nombre de 
muchas especies pequeñas de i r is . 
Ca:¡ii\jiisQ!io, s. m. Bot. Nombre de 
muchasplaní - j s análogas al jaz in in . 
C u j i í e l c a . s. f. Bot. Género de plan-
tas te reb in táceas . 
í ' a i i i e B e o s i , s. m . ant. Quím. V . 
Mt'.iicouio. 
Caaneleopardo, V. G I R A f ? A . 
C u m ú l e t e , s. m. ant. Pieza enorme 
de art i l ler ía , que se usó para batir mu -
rallas. 
C í i m c l * n c a , s. f. Bot. V. Txrsír.AGO. 
C a m e l l a , s. f. Género de plantas 
de la t r ibu de las camcl íneas : su ílor 
es hermosísima y muy apreciada. 
CanteiiauQN, s .m. p l . Z ' j o l . G é n e -
ro de mamíferos rumiaivies, cuyo tipo 
es el génerocamel lo . 
C a m e l l n a , s. f. Bot .Género deplan-
tas cruciferas, tipo de la t r ibu de las 
camelineas. 
C a m e l í o i e i i » , s. f. pl . Bot. T r ibu es-
tablecida en la familia de las crucife-
ras. 
C a i i i c l í n i o n , s. m . Bot. Género de 
plantas l i l iáceas. 
C a m c l f u o , s. m.. Bot. Especie d i -
minuta de lino. 
C a n t c l o c i a » . s. f. pl- Bot. Familia 
de plantas del género camelocio. 
C m n c l o c i o , s. m . Bot. Género tipo 
de la familia de las camelocios. 
C n m e l o í n d o , d a , adj. Parecido al 
camelote. 
C a m e l o t e , s . m . Com. Especie de 
tejido hecho de pelo de camello con 
mezcla de lana. Cuando es muy fino se 
llama camelote de pelo. Lo hay tam-
i l 
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bienhcdio folo á e pelo de Iana. 
C n m c I « ( « r o , r a . S. E l qtie hace Ó 
yçtide i-ameloie. 
C a m c i t í U o n , s. f. Especie de came-
lóle." 
c» t> i« lo tn i i . s. m . Camelote bas l í -
simo, muy burdo. 
C a m c l w d o r í , Gcog, C. dc Inglater-
ra, patria del rey Ar tu ro , con unos 
1,000 bab. 
C a m e l u z i t , V . C A M E L E U C A . 
C a m e l I D , S . f. La hembra del came-
lla. ¡| Agr . V . C A M E L O N . por el loroode 
lierra etc. ü Vasija de madera que s lr-
\<i para ordeñar á las camella' y otros 
animales. fXcad.j ¡| V. G A M E L L A en su 
primera acepción. 
C a m e l l n r l o , s. m. a m . Hist. El que 
cuidaba de los camellos, en los e jér-
citos surtidos de aquel género de ba-
gajes. 
C a m e U e j o , d i m . de camello, 
C n i n e l l c r í u , s.f. ant. Cargo Ú ofi-
cio del catnellario. H Conjunto ó recu=i 
de camellos. 
C n t u e l l c r o , s .ni . Conductor ¿ g u a r -
da decam^llos, c\ que ios cuida; t r a -
tante en camellos, d que los vende ó 
trnjina con ellos. 
C s m e l l U o , d im. dc camello. 
C a n i l - U n . s. 111. Zool, Género de ma-
míferos rumiantes, deformes, patudos: 
animal c u a d r ú p e d e , de cuello muy lar-
go, mas alio que el caballo, y con una 
corva en el lomo: se cria en el Asia, 
aguanto mucha cavan, y pasa muchos 
días sin beber. ¡I A r t i l l . Pieza de a r t i -
llería gruesa de balir , dc diez y seis l i -
bras de bala, pero corta y de poco efec-
to, que se usó onli^uanientc. = par(ía/, ' 
especie de cuadrúpedo . V. G I R A F A i | 
Mar. Especie de máquina para suspen-
der un buque y hacerlo pasar por pa-
rajes de menor fondo que su calado. 
— V. A R C A , en su primera acepción dc 
marina.=, ir i t . Cable muy grueso. 
C a s m - l i o i i , s. m . aum. de camello. 
II Agr . El lomo de tierra qnc se levan-
ta con la azada, para formar y dividir 
las eras delas huer tas .=EI lomo que 
queda entre surco y surco del terreno 
arado. ¡| prov. Artesa cuadnionga de 
madera que sirve para dar dc beber al 
gamido vacuno, en Castilla la Vieja y 
la Montaña. j¡ En algunas provincias 
camelad!. (Acad.y 
C n m c i i o , Geo;;. Y. con G'i vcc. en 
la prov. y dióe. dc llurpos. 
C a u i c n í z ó C/ imie i i» . , Gcog. C , de 
Saionia,con 5,000 h a l ) . = C . de Silesia 
(l'rdSia). 
C n t u c r a . inns. V. CÁMARA. 
C a n t e n » O H , S . m. Bot. Gíne ro de 
grainineas, paniceas. 
C a n t a r á » t e m o , S. n i . Bo l . Género 
de acant íceaà , sub-arbusto del l irasil . 
e n m e r a v i o , Í J . ) Sabio a lemán del 
siglo X V I . autor dc imii'has y eruditas 
obras.—Hijo del antciior, é insigne 
módico del >i-li) XVH. 
c a i m - i - A i i i . ((".JUiof;. r i m o r ygr í t -
hador vpnfoiiiiio, del s ig loXViI I . 
í j i i i t c i - r j i o . m. Bot. dinero de 
orquidáceas , t r ibu de las ofndeas. 
C í í H u - r í c e r o . s. m. Bot. Arbol inde-
terminado, de Tartaria. 
C m t i c i - i f o , s. m . Zool. Nombre de 
muchos poliperos indeterminados. 
c a m e r i n a , s. f. Especie de piedras 
seiiiojaiitcs ¿ ¡,is mcínedas. 
, C a m e r i n o , Geng. C . de los Estados 
ront i l i t tos . con 7.000bab. 
- 4 nmei-lfo , s. m. Enlom. Género 
iòe coleópteros pen t ámeros , ser r icór-
n:os. 
C n m c r l ( < u g a t o , a n t . V. C A M A R L E N -
GATO. 
C a m e r l c n g o , ant. V, C A I I A K I . E N G O . 
C a m e r o , s .m. El que hace colgaduras 
lara camas, yotras cosas perlenecten^ 
tes á ellas: el que construye, vende ó 
alquila camas. 
C a m e r o , r a . adj. Lo perteneciente 
á la cama grande, como de matrimonio, 
en coniraposieioiide las mas estrechas, 
como los catres mas comunes; así se 
dice colchón camero, colcha ó manta 
camera etc. 
C a n t e r o e l é n d r o n , s. m . Bot. Nom-
Jjre colectivo de muchos arbustos. 
C a t u c r o d o , s. m. Bot. Género de 
plantas rosáceas . 
C a m e r o n l a n o * , s. m. p i . Sect. re i . 
Sub-secta ó fracción disidente de la sec-
ta de los calvinistas franceses. 
C a m e r o p o , s. m Bol. Género de 
palmeras, que comprende las de mas 
reducidas dimcii>iones. 
C a m c r o M ( « i e r r a d e } , Geog. S. 
divisoria entre la Kioja y ta prov. de 
Seria; ramificación de la cordilleraCar-
petovetónica, quese deriva del Mon-
cayo. Las muchas pobl. de este país 
quebrado, constituyen lo que se llama 
«Tierra de Cameros,» dis t inguiéndose 
entre todas Laguna y Torrecilla. 
C a m e r o * t o m o , s. m.Entom. Cierta 
parte esterna del cuerpo de los a r á c -
nidos. 
C a m c r u b o , S- m . Bot. Especie de 
cambrón , zarza ó mata espinosa de las 
m o n t a ñ a s . 
C a m é r u i a , s. f. Bol. Celdilla situa-
da en cualquier parte de un vejetal. 
C n m c r t n , Geog, L . con 51 vec. en 
la prov. dc Santander, dióc. de Bur-
gos. 
C a m e t a n r l n o . s. f. Erpet. Tr ibu 
de la familia de los reptiles ofiosáuri-
dos. 
C n i i i p ^ a u r o , s. m. Erpet. Género 
de reptiles saurisnos serpeniiformes, 
propios del África austral. 
C a m c H c l a d l o u , s. m. Bot. Género 
de la familia de las umbel í feras . 
C a r n e a r a CON, s. m. Bot. Género de 
la familia de las labiáceas. 
C a m e n p a r s i o » , s. m. Bot. Nombre 
de muchas retamas. 
e n m e l o , s. m. Orni t . Género de 
aves hojmiguívoras . 
C n m e y j a . Geog. F , con 184 vec. en 
la prov. y dióc. de Orense. 
r n m i n i - , ant. V . C A M B I A R . ¡| ant. 
V. V O M I T A R . 
C A i i i i e o , Geog- a m . V. Platera-
I . L A . 
Cnmtja t icH. Geog. L . Con 35 vec. 
en la prov, y d irte, de Santander. 
C n m l l o , s. f. Conquíl. Género de 
moluscos, formado por una concha 
microscópica. H Poét. Heroína del 7.° 
canto de la Eneida. 
C a m i l o / Y ' r a t i c i a c o , ) Biog.Célebre 
pintor madri leño que. á los 18 años de 
edad, pintó el retablo mayor de la casa 
profesa de los jesuí tas de M a d r i d . = 
( M A R C O F O R I O ) , famoso caudillo ro-
mano, cuatro veces nombrado dicta-
dor, que salvó á su patria en otras tan-
tas ocasiones criticas, venció á los vols-
cos, hérnicos. toscanos, latinosy falis-
cos. Rompió el tratado de paz arran-
cado por Breno á los senadores refu-
giados en el Capitolio, espuisó á los 
galos, y reedificó è Roma destruida 
por ellos; lo cual le valió el nombre dc 
Rómulo y de segundo fundador de 
aquella. H C A M I L O DE I . E L I S ¡'SAN}. Fun-
dador de la órden de los agonizantes, 
aprobaJa por io.̂  pa|ias Sisto V., Gre-
gorio X I V . , y Cletnenle V l l J . Renun-
ciii la prelada superior dc ella en l í id?, 
y murió saniamente en 1 6 H . F u é ca-
nonizado por Benedicto XIV, en il>í(>. 
C a m i l l a , S. f. d i m . de cama.]] 
Cama pequeña conducida con varas 
como silla de manos, cubierta de lien-
zo encerado dispuesto por lo común en 
forma de caballete, que sirve para tras-
ladar á los hospitales las personas po-
bres cuando es tán enfermas y lo soli-
citan. I I El enjugador cuadrado dc ma-
dera y cuerdas, que se dobla por me-
dio de goznes, i; I.a que s i n o para es-
tar medio vestido en ella, como lo ha-
cen las mujeres cuando se empiezan á 
levantar después de haber parido ó es-
tan de duelo. (Acad.^J |i Ar t . PWa de 
madera donde se fijan las guías del l e -
clado, en los pianos. 
C a m t n a , s. f. M i t . Sobrenombre 
dado á Ceres. 
C a m i n a d a , 5. f. ant. V . JORNADA. 
(I ant. Camino ó viaje de aguadores y 
jornaleros. (Acad.^ 
C a m i n a d o r , r a . S. El que camina, 
I I adj. Lo que. camina. 
C a m i n a l , s. n i . Miner. Sal impura 
del Lcva . ie. 
C a u t n a a t e , par í . acl. dc Caminar. 
Que camina. Se usa mas como sustan-
tiví.. | | s .m.Elmozode espuela.(Acad.) 
II Viajero, pasajero,transeunte, el que 
va de paso. 
C a m i n a r , v. n . Ir de camino, an-
dar camino, moverse ó trasladarse de 
un punto á otro. V. A N - » A R . H I r de via-
je, hacer viaje de un lugar á o i r i . V. 
V I A J A R . ! 1 Moverse las cosas inanima-
das, los seres insensibles; correr los 
rios, girar los astros, marchar los sis-
temas, los sucesos,las ideas, trans-
currir tos tiempos, las épocas* los s i -
glos ele. I I Fras; fig. Caminar dc bue-
na fé ;obrar sin malicia. — Caminar de-
recho; proceder con rectitud-—Cami-
nar joferc un. supuesto falso; i r invo-
luntariamente errado ó equivocado en 
lo que se hace ó d ice .= C c m i « a r con 
piés de plomo; proceder con notable 
circunspección y prudencia. Hay otras 
fras. aná logas . 
C a m i n a t a , s. f. fam. Paseo largo 
que suelen dar las personas eon el tin 
de hacer ejercicio ò distraerse. ¡) Viaje 
corto, especialmente el que se hace 
por puro esparcimienlo y diversion. 
C a m l a a y o , Geog. V. con 24 vec. 
en la prov. y dióc. de Leon. 
C a m i n e r o , r a . adj. Loque perte-
nece ó se refiere al camino. Mas co-
munmente se aplica ya al peon, jorna-
lero ó guarda que cuida del camino, en 
un trozo dado. V- P E Ó N . ¡1 s. m. ant. 
V. C A M I N A L S T E . I) por. est. V. C A M I N A -
DOR. 
C a m i n b a , Geog. C . de Portugal, 
plaza fuerte, con 2,300 hab. Hay sali-
nas. Se pronuncia c a m i ñ a . 
C n u i i m i l o , i t o . d im. de camino. 
C a m i n o , s. in . Via, ruta, carrera: la 
tierra hollada por donde transitan los 
pasajeros, [as caballerías etc. de unos 
puntos á otros. || El viaje que se hace 
de una parte ã otra. || Cada uno de los 
viajes que hace el aguador ó jornalero 
para conducir c! agua ú otras cosas. 
(Acad.) Ü Fig. El medio, recurso ó mo-
do que se halla para hacer alguna co-
sa. || dehinrro; V . F E R H O - C A B I I I L ]| real; 
el camino público y frecuentado por 
donde se va á las principales poblacio-
nes del reino. || Fig- El medio mas fá-
cil , cómodo y seguro para la conse-
cuencia de algún l io . Jl carretero; el 
camino por donde pueden rodar ó ir 
carruajes. Fig. El común modo de 
obrar; lo mas sencillo, trivial y rutina -
rio que se acostumbra en circunstan-
cias d a d a s . = í / e í i e r r a d u r u ; aquel por 
donde no pueden ir carruajes, sinó ca-
ballerías. = ile ruedas; el camino car-
retero, la carretera real. I[ t r i l l ado ; e! 
común, usado y frecuentado. F ig . El 
modo vulgar ó regular de proceder ó 
discurrir. |1 derecho; fig. El conjunto 
de medios conducentes para el logro 
de algún t in , evitando rodeos y dila-
ciones queden largasal asunto. || hon-
raso, recio, conveniente ele. La ma-
nera justa, equitaiiva, últl etc. de por-
tarse, de marchar ó lender hacia un 
objetodado. II deSantiago. V , Y Í A Ú O 
TÍBA. I I errado; l ig . F.l modo iiicotiriu-
cente ó equivocadn de obrar, íj cubier-
to; fort. El espacio que media entre 
la contraescarpa y la esplanada. (| car-
r i l ; ant. El camino carretero. \\ cab-
dal; ant. El camino real. ]) Fras. -áfirí'r 
camino; facilitar el t ráns i to de una 
parte á otra. Fras. íig. Encontrar, 
sugerir, dar á entender el medio de sa-
l i r de un apuro ó conflicto, de mejorar 
dc l'orluna etc. En cuyo sentido es cos-
tumbre decir; J)ios a b r i r á camino y 
m a ñ a n a se rá otro dia . Ser el primer 
autor en alguna línea especial, ó ser el 
primero que introduce y crea, por de-
cirlo a5Í, alguna cosa. Guiar, condu-
cir. Dejar el paso franco, ponerlo espe-
di lo . II I r fuera de camino; proceder 
errada (i equivocadamente. Obrar sin 
método, órden n i razo». || I r ó echar 
eada c x a l p o r sit camino; tener con-
trarios ó d i s c o r d e s p a r e c e r e s d o s ó mas 
sugetos, adoptar opuestos ó distinias 
resoluciones, no convenir en unifor-
, midad de d ic támenes ; como sucede en 
las consultas de médicos , que á buen 
librar rematan á capazos. || Meter por 
camino; reducir á razón, disuadiródes-
preocupar á ot ro del error e« que estaba 
del torcido propósito que s e g u í a . ^ 
Llevar ó no llevar camino algwna co-
sa; tener ó no fundamento, hscçrlj 
con razo» ó sin el la .=Ser ó i r alguna 
cosa fuera de camino; ser ó hacerse 
algo fuera de razun, de conveniencia 
de oportunidad e l c . = F r a s . Fam^ Ce-̂  
gar los caminos; V . C E G A R LOSCOS-
uLCTOS .=:Cog«r el camino; V . COGEB 
LA PUERTA , y T O M A R E L POBTANTB. 
C a m i n a r , andar, echar á correr tic.=s 
De un camino ó áe una via dos man-
dados; ó ierse del que aprovecha j | 
oportunidad de hacer alguna diligen-
cia , para practicar al mismo tiempo 
otra. (( Echar yor a lgún camino; to-
marlo , cogerlo, seguirlo, irse por él, 
)) E n t r a r à uno por camino} reducir-
le ó traerlo á la razón. || I r su camino; 
seguir uno el camino que lleva. Fig. 
Dirigirse íi encaminarse rectamente i 
su fin sin divertirse ó detenerse á.otrs 
cosa, sin distraerse dc manera algún» 
que lo re t rase .= : i íomper un camino; 
abrirlo ó disponerlo en paraje donde 
antes no lo había. — Salir at camino; 
salir al encuentro de alguno , ir á es-
perarlo, á recibirlo. V - S A L T E A R . Fig. 
Prevenir la idea ó i:;tcncion d« ajgu-
n o . = J í n s e ñ a t ' el camino de; aleccio-
nar, instruir , imponer en algo .=;far-
t i r el camino; elejir un paraje medin 
donde puedan concurrir dos á traiai 
alguna cosa con conveniencia de en-
trambos. fAcad.) = P(itterse en comi-
n ú ; empezar alguno á caminar, liajar 
ó andar jornadas.—Procurar el cami-
no; abrirlo facilitarlo. — Romper el ca-
niitio ; marchar el primero, camiuar 
delante. I I Mod. adv. i)e camino; al 
mismo tiempo, al paso, de paso etc. v 
g.=,Fí<-í á la plaza y de camino me lle-
gué a l correo. Con el traje y avíos qui 
suelen usar los que van de viaje. H 
Refr. Camino de ¡ ¡orna , n i mitin Coja 
n i bolsa (luja; no conviene emprender 
cosas arduas sin medios ó recursos 
proporcionados. — Camino de Santia-
'jo, tanto anda el coja como el sano; 
di cese por los que se juntan para ircii 
romería , que como se van esperatido 
unos ¡i otros, lodos vienen íi llegar í 
un mismo tiempo, aunque no sean dr 
igual robustez y aguante.=Cuand* 
fueres por camino, no digas mal de 
tu enemigo: importa mm bo la precau-
ción y reserva en los parajes espucs-
tos, donde el hablar mal suele traer 
desgracias por la concurrencia dc 
personas desconocidas, que tal vei re-
;t t l taii enemigas y aprovechan la oca-
s i ó n de vengarse.r^Qtden siembra en 
el camino, cansa los bueyes y pierde 
el trigo; trabajan en valdc los que no 
emplean medios oportunos para con-
seguir alguna cosa; pierde liernpo, 
fuerza y brio quien machaca en hierro 
í'no,— Para dar Itmosno f i l prójimo, 
por el camino mas corto; el que da 
(iroiuo, da dosvtees; ha?, bien j no 
mires á quien. \\ CAMINO , tieog. w 
CHANADA ; A i d . con l £ vec. en la prfiv, 
y d i ó c . de J a é n . H MOitisco, aid. con 
8 1 ) vec- en la prov. de Cáceres , dióc. 
de Coria. |) « B A L ; L . con if>l vec. cu 
la prov. de Teruel, d i ó c . de Zaragoza. 
II Mar, V . R U M B O , en su segunda acep-
ción de manna. = grado de Veloci-
dad que lleva el buque, ó la propiedad 
de su buen andar . ;) Ponerse á cami-
no; V. V I A J E Y R U M B O , en frases se-
mejantes. 
C a m i n o ;*+an fiiguel « le ) , Geog. 
F . con ífi vcc. en la prov. y dióc. de 
Lugo. 
t a m i o . ant. V . C A M B I O . 
c a m i r a , Geog. Cna de las cinco 
ciudades principales de la isla de Ro-
das, a 
C a m i s , s. m. ¡Hit. Divinidad ael 
Japón. 
C a m l a a , s. f. La vestidura ioienot 
de lienzo con su cuello y manS^. 
(A.cad.) Solo debemos añadir 1"V3_ 
hay de muchís imas clases como <te ba* 
lista, retorta, cotanza, corona, " f * 0 ' 
da, a lgodón, plugastel, crea etc. ü Bo1-
e m i -
t i lelícula * 4 tcl i thi «-o» ( \w t s l á n i n -
mediatarnfiilft cubiervas algunas f ru -
tas y legumbres i'como la almendra, 
la castaña, el guisaiuc ele. || E i pet. La 
piel que deja 6 suelta la culebra de 
liempo en tiempo; II En el juego de la 
rentílla. la suerte en qtte salen en blan-
co los seis dados; (Acad.; 1¡ Fort. ' La 
parte de la muralla hacia la campa fia, 
que suelen construir de piedra blanca 
ó ladrillos blancos. Llámase camisa 
porque viste la muralla esteriormenie. 
ant. V . A L B A . II aut. En cienos'fuegos 
de naipes dote, por el n ú m c r o ' d e tan-
tos eic. (Acad.) (1 ai i t . El méns t ruo ó 
regla de las mujeres. Tiene uso en al-
gunas partes. fAead.) No satoetríos 
donde, cuando, n i á q a e astintoMI Fig , 
La cíipa de cal, yeso ó lierra blanca 
que se echa en la pared cuartdef s é ' c n -
luce ó enjalbega de nuevo. ' |¡ wímr í ím-
n à d a embreada ó de /wii^ovpeaaxó'de 
lienzo burdo y usado, regularmente 
sacado de velas viejas ó pie/asde lona, 
el cual se empapa en alqui t rané brea ú 
otras materias combustibles, y sirve 
para varios «sos de hositles efectos en 
lances de guerra; como son: incendiar 
los buques enemigos, descubrir de 
noche los trabajos"del contrario, es-
pantar y dispersar no pocas veces, la 
caballería de un ejército, IHS mulas de 
la art i l lería etc. ti romana, am. V . R O -
Q U E T E . II Fras. fam. .Yo oir io el cuello 
de ta camisa; hablar con voz lan débi l 
y apagada que apenas se p e r c i b a . = 
íVo llegarle ti uno la camisa á l cuer-
po; estar muy asustado, tener el alma 
en v i lo , no ganar para sustos, clc. tis^: 
se en el sentido burlesco. ¡| Daé^ó í ó -
m a r , entregar ó recibir eii cami'sa 'á. 
la mujer; concederla Ó :áCTpíãílâi:ãm 
mas dote que sus prendaS'fíiicas'V mo-
rales, (i Dejarle á vho s i n "camisa, ó 
no dejarle « i aun camisa; ' haberle 
guitado á unu cuiinto teníal¿=ÍVo estar 
eñ t u camisa; no estar ert^u ju ic io ' , (5 
estar fuera de sí . Úsase'^interrogativa-
rdénte para retraer á algúno del'desa-
cierto que se propone h a c e r . ^ ¿ S í e t e t -
ie en camisa de once varas; meterse 
uno en li> que no le va ni le v iene, en-
trometerse en asnnlos ajenos ó qile no 
le importan á uno, ni son de su incum-
, bencia. En la (irov. de Ar'- acosium-
brah: y las once a m p r í i d a s . = Vender 
6 e m p e ñ a r hasta la camisa; vender 
6 empeñar lodo cuánto se p u s e c , dcs-
líacerse hasta de lo mas i ini íspensáble 
y urgente.=]V() tener camisa; ser un 
pobrete 6 un pobreton sin recursos 
con que v iv i r . l | Jugar hasta la'<ami~ 
sa; fras. h iperból icamente ponderativa 
de la estremada y desordenada afición 
a! j u e g o . m a n g a s de camisa; con 
el panta lón y la camisa, sin acabar de 
vestirse, i! En camisa ; loe. adv. Con 
solo la c a m i s a y medias cuando mas, 
ü Rcfr. Mus cerca es rá de la carne la 
camisa que el j u b ó n ; es justo dar la 
prefcmH- ia ü los parientes y personas 
inmediaias, á los deudos, allegados y. 
amigos etc. sobre los que nu lo son ni 
tienen r e l a ü o n e s tan í n t i m a s , tan 
atendibles. ]j Camisa y toca negra no 
sacan a l á n i m a de pena ; es bario re -
prensible el esceso cu los lutos y este-
rioridades fúneb remen le aparatosas 
de los duelos, para cumplir con el 
mundo, mientras se descuida lo que 
realmente importa al alma del finado. 
I¡ Mar. La figura que forma una gavia 
aferrada desde los penóles hasta la 
cruz de la verga y lodo el resto de ella 
colgando en este úl t imo punto. 
VnmJHai-t loM, Sed . rei . V . E N C A T U -
SADOS. . 
- C a m l M c t n , s. f. ant. La camisa cor-
íay con mangas anchas (Acad.j |[ M a r . 
Pedazo de lona ó vitrcewn que se cu-
bcen y sujetan algunas "velas después 
de aferradas. 
C a m i N i n N , s. f. p i . His t . Fiestas 
celebradas en e l Japon , en honor de 
Caniis. 
. C a m í a l l l a , i t a . d im . de camisa. 
^ n n i i N o ^ , s. f. l íot . Género de ama-
'an táçcas . 
. C a n i l j t o l a , s. f. Camisa de lienzo 
delgado que se pone sobre'la interior , 
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y suele estar guarnecida por la aber-
tura del pecho y por lospuivos- íAcad^. 
También se lleva sin otra camisa in le-
vior. 
C n m l M o l i » , s. tn. Vedazo de lienzo 
planchado, con cuello y sin espalda, 
que se pone sobre la camisa delante 
del pecho, aparentando camisola. 
C n i n i N O i i , s. m , aum. de camisa. 
II Especie de camisa larga. En algunas 
partes se toma por camisa regular de 
hombre , s egún la Acad. • 
C i t m l s o t c , s, m. ant. Una de las 
piezas de la armadura cahalleres«av cu-
ya manga llegaba basta la mano; ' 
G » m f t f l , d im. de cama. 
C u i n U t x , s. f. Bot. Género1 de u m -
belíferas. 
C u m » , s. m . Mol . Género de con-
chas adherentes, d é l o s mares inter-
iropicales. 
C H i n n e n C&*n J u a i » d e ) , 'Geog. 
F. con 1)2 vec. en la prov. y dióc. de 
Oviedo. 
C a i u b r t a i * . v . a. Germ. Trastrocar, 
O i t m o c » s ( L n í s d e ) , Biog. Céle-
bre poeta p o r t u g u é s , del siglo X V I . 
c i a i n n n i l l n , Bot. V. M A N Z A N I L L A . 
C i i m o n , s. m. aum. de ¿ a m a . H Ar-
q u i l . La armazón de cañas ó listones 
con que se forman las bóvedas que lla-
man encamonadas ó fingidas. ¡¡ de v i -
drios ; cancel de vidrios que sirve pa-
ra d ividi r una pieza. H p l . Maderos 
gruesos de encina , con que se forran 
las pinas de las carreias y sirven de 
' cak-c. fAcad;. 
C o m o n c i i l o , s. m . Especie de s i -
' t ial ó taburetillo de estrado. 
teiiniónica, Geog. Valle del reino 
L õ m b a r d ó - V c n e t o , que en 10 leguas 
d 'eiárgo « contiene 40,000 hab. y comu-
nícá la Halia ConelTirol . ' 
© á n i o r r a , s. f. 'fam. Biña , pen-
dencia, qu imera , gresca, alboro-
to , contienda, etc. 
C a m o r r i s t a , s. La persona aficio-
nada á promover altercados y cuestio-
nes que turban la paz; el que fácil-
mente y por leves causas arma camor-
ras y pendencias. 
Vumot i ( S l a . E u l a l i a d e ) , Geog. 
F. c«n 287 vec. en la prov. de Ponte-
vedra , d ióc. de Tuy . 
C a m o t e a s , m . Especie de batata 
grande que se cria en Nueva-España y 
en otros parajes de Indias. 
C a m o y r a ( S a n E s t é h a n ) , Geog. F . 
con23vec.en la prov. y dióc. de I .ugn. 
C i t m i t a c a n , s. m. Bot. Árbol del 
Malabar, cuya raiz es medicinal. 
C a n i l l a d o , d a . part. pas. de Cam-
par y Camparse. 
C a m p a l , adj. ant. Lo que toca ó 
perlcnece al campo. V. C A M P E S T R E . 
Hoy se usa ún icamente aplicado á ha-
tulla , y significa la que se dan dos 
ejeveitos en campo raso. 
C a n i p a e n c n t o , s. m . Acción v efec-
lo de acampai' y acamparse. [| E l ter-
reno que abarca ú ocupa un cuerpo de 
ejército acampado; = El conjunto de 
barracas , antes tiendas de campaña , 
para abrigo de los militares que hoy 
vivaquean por lo regular ¡i campo raso 
los primeros dias de campamento.= 
El mismo ejército que acampa, ó la 
tropa acampada. 
C a m i t a m i v i i t o , s. m . Acción y 
efecto de campar, en su segunda acep-
ción. |¡ Rumbo, gala,;, os ten tac ión , etc. 
Es poco usado. 
C a n i p a n a , s. f. Instrumento cónca-
vo de metal , que afecta.la figura de 
una copo boca abajo; l ¡ebe~en medio 
una lengüeia 6 badajo con;q.ue la ta-
ñen . sirviendo principalmente' en los 
templos é iglesias para avisar a r p u e -
blo cuando debe acudir à iQS .d'ivinos 
oficios, para anunciar las liesfas y so-
lemnidades religiosas, las.ceremomas 
fúnebres f etc. Las hay de varios t a -
m a ñ o s , pero las mayores son por. Jp 
regular las de las catedrales. Jl Cual-
quiera cosa que lícnc alguna seme-
janza de campana ; como la campana 
du la chimenea , las de v id r io , etc. || 
pw\t...V. Q U E D A . || F i g . La iglesia 6 
parroquia.--El territorio ó espacio que 
comprende una fel igresía; iglesia ó 
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parroquia,* v. g . su heredad c a e . ó e s t á 
debajo de l a campana de t a i parte . \\ 
Germ. La saya ó basquina de la m u -
jer , ii A r q . Campana de cap i t e l ; el v i -
vo del capitel sin las hojas , lo que for-
m a su vuelo.—de chimenea ; la parle 
de una chimenea, hecha á manera de 
pi rámide hueca, que cubre su hogar. 
= p l . Adorno con hojas simples, pe-
culiar á las golas derechas v reversas. 
Ii A r t . La parte por donde sale el aire 
en algunos instrumentos mús icos . |1 
de buzo ; m á q u i n a comunmente de ma-
dera, que;usan los buzos para mante-
nerse mas tiempo debajo del agua. If 
Fras. Venir huyendo de l a campana; 
dícese de los viejos que emprenden 
viajes cuando ya se va acercando su 
hora f como paro retardar la muerte 6 
no pensaren tan melancólica í d e a . = 
ÍVo haber oido campanas; no tener el 
menor conocimiento de las cosas co-
m u n e s ^ Oír tocar campanas y un 
saber donde; tener especies vagas^ i n -
definidas y confusas de las cosas, sa-
l i r á lo mejor con despropósi tos que 
no vienen á cuento , ele. y Mod. adv. 
-* campana í a ñ i r f a ; á toque de cam-
pana. A lodo lañer . F i g . A voz en 
grito , en voz ruidosamente pública. 
Díjose t ambién por lo mismo antigua-
mente: á campana herida. \\ Refr .Ctíai 
es la campana , t a l l a badajada ; se-
gún la calidad de las personas son mas 
ó menos sonadas y ruidosas sus ac-
ciones. II Mar. La abertura angular . y 
su altura enlre los bordones que for-
man una cabria.=Coser de campana; 
asegi i ra í un cuadernal de aparejos en 
la l i jerade una cabria , de manera que 
quede suspendido del medio de ella. 
C a m p a n a d a , s. f. El golpe que da 
el badajo en'la campana; || E l sonido 6 
tañido que resulta del golpeo de la 
campana. | | Fig . El escándalo 6 nove-
dad ruidosamente públ ica ; ¡1 Fras. fig. 
Oír campanadas y m saber donde; 
escuchar materialmente las cosas, pe-
ro no entenderlas.—Dar t ina é a m p a -
nada; dar un escándalo , ser motivo 6 
causa de él. 
C a m p a n a r i o , s. m . La • torre de 
iglesia', el paraje elevado donde se co-
locan las campanas. || Mar. El guindas-
te dç t amaño proporcionado, en que 
está colgada la campana del castillo. 
C a m p a n e a r , v. n . Tocar ó tañer 
frecuentemente las campanas. || Fras. 
fig. y fam. A l l á selas c a m p a n é e n ; allá 
se compongan , allá ellos se ent ien-
dan , nada tengo que ver con eso, no 
me importa lo que hagan , etc. dando 
á entender que no quiere uno mezclar-
se ni intervenir en negocios ajenos. 1¡ 
Mar. Alcanzar cualquiera de íos apa-
rejos de corona á mucha distancia an-
gular de la vertical del punto donde 
está hecho f i r m e , por ser muy largo. 
C a m p a n e i a , s. f. En la danza es-
pañola , la vuelta que se dá con la pier-
na levantada a l i c d e d o r , pasando por 
jun to ít la otra. (Acad). 
C a n i p a n c l n d o , d a . adj. Bot. Cali-
ficación de las flores ensanchadas por 
el medio, y comprimidas por el cue-
llo. 
C a m p a n e o , s. m. Acción y efecto 
de campanear. || E l repetido ó cont i -
nuado toque de las campanas. ¡1 F ig , y 
fam. V . C O N T O N E O . 
C a i n p n n c v o , s. m. El artífice que 
vacia y funde las campanas. || El que 
tiene por oficio locar las campanas. || 
prov. V . S A C U I S T A N . 
C a m p a n c t a , d im. d e c a m p a r í a . 
C a m p a n i a , - Geog. C . de Nápoles, 
con 6,730 h i i b . = a n l . V. T I E R R A DE L A -
BOR: 
C a n > p a n ! / » i - m e , adj. Lo que tiene 
fon'na de Campana. 
C a m p a n t l , adj. Calificación aplica-
da al m é t a L q ü é resulla de la mezcla 
dé o í ros ' va r ios , y sirve para fundir las 
campaiíeis; j | j 3 . m . ant. V. C A M P A -
NERO-, <l. •. 
C a m p a n e a , Geog. V . P R I N C E S A - D A -
B E I ' R A . Se 'p ró^únc ia ' . campaña . . ' \ ' 
C a i t i p á n l U n ^ s. f. d im . de campa-
na. \).y. I J t J i 0 i t j m i . A , [I Bot. La. flor de 
una pieza y de figura de campanilla, 
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como la que produce la enredadera.= 
1 V. D E D A L E R A . = V . A L B O H O L . | Í € H a l -
i quicr adorno que afectu la forma de 
una campanilla: como las borli tas de 
los flecos, cenefas, etc. ¡| A r t . Pieza de 
madera, suspendida del tejadillo de los 
telares por medio de unas garruchilas, 
en la que se arrollan los galones. | | 
Anat. La prolongación carnosa situada 
en.medio del borde l ibre del vulo de! 
paladar, vulgarmcme llamada galillo. 
II Fras. fig. y fam. Ser persona de 
campanillas; ser sugeto de suposi-
ción, de categor ía , de importancia so-
cial . = Tener muchas campanillas^ es-
tar muy condecorada alguna persona. 
C a m p a u i l l u x o , s. n>. El toque fuer-
te de la campanilla. Dícese particular-
mente del que da, el que preside en las 
juntas para hacer callar, y en las ca-
tedrales del que se da para avisar que 
cese el orador, si eseededela hora se-
ñalada . (Acad.) Dícese de tantos l o -
ques de campanilla, que no hay uno 
solo del cual no se diga. 
C a m p a n i l l e a r , v, n . Tocar repeti-
damente ó con mucha frecuencia la 
campanilla. -
C a m p a n i t a , d im . de campana. 
C a m p a n a , s. m. Bot. y Mar. Árbol 
de América, cuya madera se emplea en 
la const rucción de buques. 
C n i n p a n t e , part. act. de Campar. El 
que campa. || adj. Sobresaliente, aven-
tajado, superior á otros en alguna co-
sa. !| i ioyañlc , t r iunfante, ufano, etc. 
1) Robusto, sano, lleno de salud. 
C a m p a n u d o , d a . adj. Que se apli-
ca íi los trajes de las mujeres que son 
muy huecos. (Acad-) {\ Calificación bur-
lesca aplicada al estilo hinchado, al 
lenguaje ampuloso, retumbante, t ú r -
j ido , á las voces y frases afectadamen-
te henchidas de grave y estudiada ro-
tundidad.. [| s . m . Germ, Broquel. 
C a m p á n u l a , s. f. Bot. Género de 
plantas campanu láceas . 
C a m p a m i l á c e o , c e a . adj. Bot. Pa-
recido á la campánu la , —s. f. p | . Cam-
p a n u l á c e a s ; gran familia de plantas 
cuyo tipo es el g é n e r o c a m p á n u l a . 
C u n t i i r t n n i l i t a , s. f Bot. P e q u e ñ a 
especie del g é n e r o c a m p á n u l a . 
C n n i p a n u m e a , s. f. Bo l . Género de 
plantas campanuláceas , que compren-
de dos especies. • 
C a m p a ñ a , s. f. El campo llano, es-
pacioso, tendido , sin montes n i aspe-
reza. II M i l . Todo el tiempo que cada 
año están los e jérci tos fuera de cuar-
teles, militando ú operando contra sus 
enemigos. Empieza ó se abre en la 
primavera, y concluye á ú l t imos de 
o toño ; prescindiendo de quehayespe-
diciones bélicas de todo tiempo en c i r -
cunsiandas estraordinarias. ¡| Fra?. 
B a t i r 1.a campana; V . ' B A T I R E L CAM-
PO. = Corrcr la c a m p a ñ a : reconocerla 
pava saber el estado de los enemigos, 
enterarse de sus fuerzas, observar sus 
intentos y operaciones, etc.—Jisfa?- ó 
hallarse en c a m p a ñ a ; estar ó hallarse 
fuera de cuarteles, operando contra el 
enemigo. II F ig . Eslarcomprometido ya 
en a lgún negocio m a s ó menos á r d u o , 
e t . c . = S a í í r à c a m p a ñ a ó á l a campa-
ñ a ; ir á la guerra. || Mar. El tiempo 
que. media desde que un buque sale 
de un puerto, hasta que vuelve í i lmis-
mo. ó fondea en otro después dehaber 
cumplido alguna c o m i s i ó n . = E 1 tiempo 
que un marinero sirve en los buques 
de guerra por turno y en alternativa 
con los d e m á s compañeros de su ma-
tr ícula . II Geog. ( S A N T A C R I S T I N A DE) 
F . con 87 vec. en la prov. de Ponte-
vedra, dióc. de Santiago. 
C o m p a ñ a n a , Geog. L . con 27 vec. 
en la próv. de Leon , dióc. dé A s -
l o r S a - ' 
C a m p a ñ ó P e d r o d e ) , tíbog. F . 
con 200 vec. en la prov. de Ponteve-
dra, dióc. de Santiago. ' 
C a m p a v , v. n . Y. A C A M P A R ! ¡! So-
bresalir entre los d e m á s , ó hacerles 
ventaja eh alguna babilidàd^ arte ó do-
te natural. ¡| Triunfatyestar en grande, 
hacer papel ú ostefitacion,, etc. || Fras. 
fam. Campar por su respeto ; echarla 
de val ienté , de g ü a p o , de generoso, 
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etc., pasearse e rgu ídamente por don-
tic quiera? âparcniai ído na lemer ¿ s u -
geto alguno. No depender, subsistir 
con independencia. 
C a t u p a r n ü o n , Geog.L .COQ32 vec. 
en la prov- y diíic. de Osma. 
C a i u p n r K e , v. pron.V. A C A M P A R S E . 
CampaMpc, Hist. Mujer que dio 
Alejandro, á su pintar Apeies. 
C a m p n s p e r o » Gcog. L . con 147 
vec. en la prov. de Valladolid, díóc. de 
Astorga. 
C n m p a s n s , Geog- L- con 120 vec. 
en la prov. de Leon,, díóc. de Oviedo. 
C a m p b e l l ( ã u a n ) , Geog. Escritor 
escocés, del sigiò X V I I I . 
C a m p c T o ^ a , Geõg, L .con IGvcc.en 
la prov. y dióc. de Gerona. 
C a m p e a d a , s. f .ant. Salida al cam-
po con tropas al modo delas cabalga-
das antiguas. fAcad.) 
C a i u p c a d a i - , $. m. ant. El que so-
bresale eo ci campo con accionas seña-
ladas. Este apelativo se diii por esce-
loncia al Cid Rui Díaz de Vivar. 
C a m p e a r , v. n . am. Correr eicam-
po con tropas ó gente, para recono-
cerlo, y ver si hay enemigos. || M i l . Es-
tar en c ampaña . |1 En los animales sul-
vajes salir de sus cuevas, y andar por 
el campo. (Acad-) II V. C A M P A R por so-
bresalir, ele. |j F ig» ra r , asomar, dejar-
se ver. I) v. a. ant. V. T U E M O L A R . 
C a m p e e ] o a, l i l a , I t o . s. i n . d im. de 
campo. 
C a m p e c ó p e a , 6- f. Mol . Género de 
crustáceos ¡súpodos. 
C o m p c e i i a n a , n a . adj. fam. Fran-
co,, cabal, completo,generoso, corrit-n-
te, dispuesto para cualquier broma .y 
diversion. 
, C a i u p e o h e , Geog. C. de Méjico, con 
13,000-hab., buenas fortificaciones y 
cscclente puerto. H ( P A L O D S ) Com. 
Madera de t ínle , que se vende por me-
nor en astillas ó rajitasdecoloravinadb, 
aunque no (o autoriza la Acad, i | Bol. 
Género de plantas que comprende una 
sola especie; el árbol que produce el 
palo del mismo nombre, usado en las 
artes. 
C a m p e j a r , a iu. mus. v ; C A M -
P E A R . 
C a i n p e i i n , s. f. Bot. Género de la 
familia de las comelináceas. 
C a m p e i o , Geog. L . con 31 vec. en 
ía prov. de í ,con, dióC: de Astorga .= 
( S A N J U L I A N DB) F . con 37 vec. en la 
prov. y ditíc, de Lugo.=--;SAN F É L I X 
DB) V. ton 2fi vec- en la prov. de laCo-
i'uña, dióc. de Santiago» 
C a m p e l l n * , Geog. L . con 60 vec. 
en la prov. de Gerona, dióc. de la Seo 
de l i rge l . 
C a m p e o u , s. m . El héroe famoso 
en lu carrera de las armas, ó que so-
bresale y se distingue en las acciones 
mas señaladas y gloriosas de la guer-
ra. II El que en ios duelos y desafíos 
antiguos hacía campo y entraba en ba-
talla. II Por est. Gefe, adalid, caudillo, 
corifeo, etc. 
C a m p e r o , r a . adj. Lo que está des-
cubierto en el campo y espuesto á to-
dos vientos. ¡¡ pror. Se aplica al gana-
do y á otros animales-cuando duermen 
en el campo y no se recojen ít cubier-
to. ¡] s. in . ant. E l que corre el carnpo 
para guardarle. (Acad.) ¡¡ El religioso 
que, en algunas comunidades, estaba 
destinado á cuidar de las haciendas del 
campo. 
C a m p e s r adj. ant. Campestre, s i l -
vestre. 
C a m p e s i n o , » » . adj. X.0 que Loca, 
pertenece ó se refiere al campo. ¡| s. La 
persona que anda siempre en e! cam-
po, que ha nacido y se ba educado en 
él. (I F i g . fam: Búst ico, agrests, tos-
co, de modales groseros etc. H Geog. 
El natura) de tierra de Campos. 
C a m p e s t i - e . adj. Lo que es pro- 1 
pio del campo, y de sus habitadores. 
liConcet nienle ó relativo al campo, 
r á sus gemes. 
C a at pez a , (SANTA C R U Z D E ) Geog. 
V . secular, hermandad y valle de sti 
sombre en la prov. de Álava, dióc. de 
Calahorra, con '22i vec. En tiempo de 
los romanos se llamó Ca<f«¡ía. 
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C a n l p l , Í A N T O S I Q <y VlCfiN*T«gi%ER-
MANOS) Biog. CékbreD pi t í tóres del s i -
glo X V I , que han dejado recu*íd&s en 
el Escorial. - . • •' 
C u m p i c e r r a t l o , Geog. V; cotí- 16 
vec. en la prov. dé Salamanca, 'dióc. 
de Ciudad-Rodrigo. 
C u m p i c c t o , s. m. Enlom. Género 
de dípteros bracóceros. 
C a m p í c o l a , adj. Que vive en los 
campos. 
C a m p i e l l e , Geog, L . con 10 vec. 
en la prov. y dióc. de Oviedú.=(EL) 
L . con 20 vec. en la misma prov. y 
dióc. 
« a m p l i a , s. f. Bot. Arbusto trepa-
dor, indígena de la China. 
C a m p U a u t e r a , s- f- Got- -V. E R I O -
DÉNORON-
C a m p i l a n t e , S- m . Bot, Género 
de ta familia de las cscrofulnriaceas. 
C a m p l i i p t » , s. m. Entom. Género 
de coleópteros pen támeros , l amehcór -
neoS-
C a n t p l l l r i n r o , S. r». Entom. Géne-
ro de coleópteros te t rámeros , curcu-
liónidos. 
C n m p i l o , s. m. Entom. Género de 
colcúpicros [ lentámcros, estcrtionios. 
C a m p H ó c e l o , s. m. Zool. Género 
de infusorios anél idos. 
C a m p l l o d i u l o n , s. m. Bot. Géne-
ro de la famifia de ias compuestas. 
C a i u p l l o i l a n t o , s. m . Bot. Género 
de bdáccas . 
C a m p i i ó a t o , s. ra; Bot. Nombre 
genérico de varias plantas cuya coro-
la presenta cierta irregularidad." 
C a m p i i a i u l z o , s. m . Entom. Géne-
ro de dípteros tipulares. ^ 
Ç a m p í l a p o , s. m. Bot, Género de 
musgos, familia de las b r iáceas . . 
C a t a p H ó p u d a s , s. f. p i . Bot; Fa-
milia do musgos del género c a m p í -
lopo. 
C a m p l l ó q u c l o , En lom. V . N í s -
Fcri.o. 
C a u i p l l a r l n c o , s. m. On i t t . Géne -
ro dé aves americanas. V . T B I O T R O B O . 
C a m p i l ó w n n i o , s. m. M o l . Género 
de crustáceos c i r r ípedos. 
C a m p l l ó t e c o , s. m . Bot. Género 
de.plantas polinesias ó polinesianas. 
C a m p l l ó t r o p o , s. ta. Bot- Género 
de la familia de las papil ionáceas. 
C a m p H l n , d im. de campo- \\ Geog. 
t . can 22 vec. en la prov. y dióc. de 
Leo». = A l d . con 98 vec. en la prov. de 
Albacete, dióc. de M u r c i 8 . = ( E L ) L . 
con 96 vec. en la prov. y d i ó c de Sala-
manca.— ( E L ) V. con 202 vec. en la 
prov. de Badajoz. dióc. y sub-priorato 
de L e o n . = ( E L ) A i d . con 40 v é c e n l a 
prov. de Huelva, dióc. de SevÍUa .=DE 
A B A G O N ' ; V. con 68 vec.'en Ja prov. de 
Zaragoza, dióc. deTarazona.=-i>E A Z A -
RA ¡ E L ) L . con 22 vec' çn la provide 
Salamanca , d i ó c dé Ciudad-Uodrigo. 
=:pB D B L E I T O S A - ( E L ) V . ron 43 vec. 
en la prov. de C á c e r e s , d ióc. de Pla-
sencia. =IMB RANAS h . con 2iP vec. en 
la prov. de Guadalajara, dióc. de To-
ledo-=DB LA JABA : A i d . con 225 vec. 
en la prov. y díóc. deToledo .=DOESAS. 
A i d . con 80 vec. en la prov. deGuada-
lajara , dióc. de SÍgüenza .=DB A L T O -
B U B V , V . con 798 vec. en la prov. y dióc. 
de Cuenca.=DE L A S I E R B A ; aíd. con 
111 vec. en la prov. y díóc de Cuenca. 
C a m p i l l o s , Geog. V. con 1 , Í26vec . 
en. la prov;. deMálaga , dióc. de Sevilla. 
=:DB P A R A V I E S T O S : aid. con 62 vecen 
la prov. y dióc. de Cuenca. 
C a m p l n e m a , s. f. Bot. Género de 
la familia de las nftrcfseasj ó mas bien 
de las melat i táéeas . 
C a m p i n o , s. i n . Bot. Especie de ár-
bol índc le rminado con flores odoxife-
ras. 
C a m p i n s . Geog. L . con 19 vec. en 
!a prov. y dióc de Barcelona. 
C a m p l ü a , s. f. Espacio grande de 
tierra llana Ubran l í a . ]\ Cerrarse de 
c a m p i ñ a , tras, fam- Obstinarse en su 
díL'iómen. (Acad.^ No contestar iHrcc-
tatnente á lo que se desea saber, 
i'ldem.) |j p l . Se da el nombre de cam-
p iñas á terrenos llanos y fértiles, es-
pacios cultivados y bajos, entre oíros 
montuosos ó quebrados y no tan á 
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propósito pwalfc agricultura-
C a o a p i a » , eetig L . con 18 vec. en 
la prov. deSurgos, d ióc . de Santan-
der. 
C i t m p i M l i a l a M . Geog. L . con 109 
vec. en la pnjv. de Guadalajara, dióc. 
de Siyüenza. . 
C i t m p l r f t r o n , { J . fi. de) Biog. Poe-
ta dramát ico francés, del siglo X V I I . 
C a m p t o a c K , Geog. L. con 50 vec. 
en la prov. y díoc. de Gerona. 
C a m p i o n u o . Geog. L . con 26 vec. 
en la prov. y díóc. de Leon. 
C a m p o , s. m- Sitio espacioso, ter-
reno estenso y llano, especialraeme el 
ijue e s t á fuera de poblado, s in mas 
cultivo que ta huella varia, sin otro a-
dorno que la espontánea yerba y ílo-
recitlas. | | Llano, llanura, campiña, en 
contraposición á .sierra ó monte. |( 
Tierra liana iabraiití.t , (erreito que 
ferliltza el cu l t ivo ; nombre genérico 
estensivu á iodos ios semb-ados. ¡| 
Tor est. Prado, pradera, sitio iMibierto 
de yerba. ¡j.Ftg. Capacidad, amplitud, 
anchura, extension, ó espacio e » que 
cabe ítlguna cosa; ora e » el sentido 
material como la ca l ida de una loca-
l idad dada; ora en el sen lido mel.tfó-
rieo, como el campo de las ¡deas , la 
imag inac ión , la memoria , la e rud i -
ción, el discui'so, el entertdimien-
lo, el saber etc. I¡ Los sembrados, á r -
boles y d e m á s cosas que produce el 
campo; y así se dice están buenos los 
campos, están, perdidos los campos. 
(Acad.) I) !.o que está liso en las lelas 
que tienen labores, como tos rasos; y 
así el fondo se llama campo respecta 
delas ín i smas (lores colocadas en é l . 
)| El ejército qad está acampado ó en 
disposición de peleor. j] E l s i t io , local 
ó terreno que ocupa un ejército, jj j ' o r 
est. Bando ó partido, u Ar t . El espa-
cio que no tiene figuras, ó sobre'el 
cual se representan estas, «n los, g r a -
bados y pintura^. I I Arg . La superficie 
lisa é igual que queda entre.das mo,l-
duras ó dos cuerpos entrantes ó sa^ 
lientes. n Blas. E l espacio ó fondo s o -
bre queso coloca la empresa,, lema ó 
divisa. Ü aiU. El «¡tío que se e le j ía pa-
ra terminar un rolo ó duelo. Todavía 
se usa. II de batal la; el punto ó espa-
cio en que combaten dos ejércitos. JJ 
El local en que se cuestiona, cu que 
se ventila un debute etc. Jj de discusión; 
Folí l . La arena parlamentaria, el par-
lamento, las sesiones de Córles. ¡J SAN-
TO; V . C E M E S T E I U O . 11 de conjeturas, de 
dadas, de probabilidades; F ig . Obje-
tos, temas, asuntos de medi tación, de 
cálculo etc. que preocupan y divierten 
el án imo . j | depidO^ Germ. La mance-
bía. DMocl; adv. m i l . Campo á campo; 
V . D B PODERÁ r o D E R . Ü Acampo abier-
to; mod. adv. ant. con que se adver t ía , 
enias condiciones preliminares de los 
duelos, que la batalla se.hacía sin valja, 
y que se obligaba el vencedor & rendir al 
vencido, no basLpndp que este cediese 
el campo, como acontecía en los due-
los á campo cerrado. Ü Á campo t r a -
vieso; dejando el camino y atravesan-
do el Campo, para evitar rodeo ó vuel-
ta. Echando ó cvu/ando por esos trigos, 
á t ravés de los sembrados etc. H Fi as, 
m i l . Asentar el campo. V. A C A M P A R . 
— l í a t i r el campo; esplorarlo, recono-
cerlo. = C o r r e r c l campo, la t i e r ra , el 
pals- V. T I E R R A en igual Frase. ¡J Fras. 
fam: I r de campo , tener un d i á de 
campo, estar de campo: salir fuera de 
la población á pasar el día en^f campo, 
á comer, solazarse y divertirse 'gózan7 
do de aires puros y esparciendo la men-
t e ^ En frar en campo ton alguno; 
batirse con él en desafío particular. 
F ig . Disputar con él sobre un tema 
cuestionable dado. — jffacer ó abrir 
campo; desembarazar de gente a lgún 
paraje ocnpado.==/>ar, prestar, p r o -
p o r c i o n a r á abrir tampo; fras. fig. Dar 
marjen, asunto ó larga tela de medi-
tación al discurso, al genio reflexivo 
ele. prestarse por ejcmplci, un suceso 
histórico á oportunos y variados co-
mentos, á numerosas deducciones, in -
terpretaciones y comentarios.=Estar 
bien gobernado el c a m p o e s t a r bien 
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gobernada la ü e m . = H a c i n e a leatn¿ 
porbabituarse á 4a campestre v i d j ^ 
Retirarse al campo huyendo .de aEgo¿ 
peligro, ó para robar -ó vengarse da 
su* enemigos etc. j( Fras. m i l . Marcar, 
el campo;, formar con estacas d otras 
señales el lugar que ha de ocupar 
ejército ó imt 'ainpainento.=DeFcu&rtr 
campo; reconocer csplorar la situa-
ción del ejército enemigo. F ig . . Son-
dear Á alguno, calarlo, averiguar sa_ 
^¡ixinenle alguna eosa.=Iiacer cam-
po; batallar cuerpo á cuerpo en desa-
fío. = Mantener campo: ant. Hacer 
campo ó batallar ele. )| Sal i r a í c a m -
po: ir á batirse, Á consumar un dueta* 
=:Sacar a l campo, c i ta r para etcatn-
po; retar ó desaliar, barer saljrá batir-
se- = Qiisdar en el campos ser muerto 
en algún desafío, ó en alguna acción. 
Reconocer el campo;Fig, Prevenir ¿ 
precaver los inconveuienlcsque pueden 
suscitarse ei> cualquier negocio, antes 
de emprenderlo.= Q w d a r eí carneo-
¡>or uno; vencer, batir ai contrario.' 
F i g . Arro l la r , .confundir á o t r o ^ n ¿ 
dispula y einpeÜo. = í»y 'ur el campo 
abierto, l ibre, es pê d i to , desembaraza-
do ele. Iras. l ig . y fam. Retirarse, de-
sistir de alguna ¡iretcnsioii ó empeño 
en que se alrovirsan otros competido-
res ; dejar en lihcrlad á oíros para al-
gún fin etc. N Refr. Cuando no lo dan 
los campos, no lo han tos santos; ó 
no lo han sanios, donde no dan .cam-
pos; en los años estériles no posible 
dar muchas limosnas, Cuandõ.M-pro-
duce ct suelo, no cae, ^ ' -gaá del 
rielo, ó eii vano es .pedir al, ctí¡lcj.== 
S I campo fêrt i l i nõ descansa rão^6r~ 
nase es tér i l ; es necesario de^ca^ar de 
tiempo en tiempo, para poder.conti-
nuar el trabajo-con apróvcçhaaiieíitó. 
^ E n e l campo de Barakortfiiyiàs yà -
U mala capa que buena asboiia; cón^ 
viene usar de las cosa»: oportunamentó 
según la necesidad que de ellas sé ted-
ga. í| Geog. Y. con 110 vec. en litpíov. 
de Huesca, dióc. de L é n d a . = t . coi) 
13 véc. en la prov. y dióc. de Leon.= 
L. con 99 vec. en la prerv. de Alícátii'é, 
dióc. de Valencia. ==h. con 20 vec. 'en la 
prov. y dióc. de Burgos.==L. ^óri'ie 
v é c e n l a prov. y dióc. de Leon.=s.L. 
con 12 vec. en la mismo prov. y diúé, 
s=L. con 14 vec. en la prov. y dióc! díj 
Burgos .=L. con 24 vec. en la prov.'d'e 
Leon, dióc. de Astorga. = L . con 11 vec. 
en la prov. y dióc. de O vied o.=(EL)'L. 
con 108 v e c e n la prov. de Cáceres, 
dióc. dePlasencia.=(Ei.) L- eoñ#3vec. 
en la prov.,y dióc. de Pale 'ncia^íELy 
L . con 20 vec. en la prov. y'dUc. de 
Salamanca. — ( E L ) L . con 51 vec. en la 
prov. y dióc. de Valladolid.^tiDEL) V. 
con 438 vec. en la prov: dé Cáctírts, 
díóc. de C o r i a . J C ^ D E I . ) F . cbii 621 veé. 
en la prov. y dióc. de Orense.=:(SAS 
B E N I T O DEL) F . con 92 vé'e- éu la prot. 
y dióc. de LUgO—fSÀN^STEBAN DEjF. 
con 43 vec. en J à pro1*1, de la Cbrona;, 
dióc. de SanU3g£i":=!(S'AN J U A N D E L J F . 
con 123 vec.'¡efl^Ia' prov. y dióc. de 
Oviedo. ^ - ( § A Í Í JuAN DEL) F . fcori í i 
vec. en la'proy. de la Coruña, dióc". de 
Sant iago.ss /SAíí ' jELiAN D E L ) F . càíf78 
vec. eh lá lírov: y dióc. de Lugo'.=fSÁK 
M I G D E L D É ) ' F . c o h í O vec. en la pror; 
de póntevedrá , díóc, de Santiago.=5 
(Ssm MtistiEt D E J F . con 120 vcc.;en la 
proY.í..y,;'dió'c; de Orense.=rS'Arí;Mi-
GÜEL DS) con 230 vec. en là p r^ 'de 
ia Coruna, dióc. deSán i i ago .=STk íàÁ-
RIA DEÍ F . con 130 vec. en ta ¡próTÍ dé 
Pontevedra, dióc. de Tuy-—DÍ C B Í P -
TANA; V. con 1,480 vec. en la -pror. 
de Ciudad-Real, dióc. de Veles.^rfiíAt; 
y . con 398 vec. en ia prov. de IlíaiirHÍ, 
dióc. de T o l e d o . = R O B R E S Í V. ciÜr'282 
vec. en la prov. y dióc. de Cufenca^= 
DE C C E L L A R (Ev.) L . con 79 vec. éñ la 
prov. y dióc. de Segovia.=DE A K B R , 
A i d . con 13 vec. en la prov. de Huesca, 
dióc. de l í a r b a s t r o . = D E BARCBSÍA; 
con 17 vec. en la prov. Y dióc. dé San-
ta nder .=VSANTnjAÑEz;"L.con 83 vec 
en la prov. v díóc. de Leon.=^DEÁ'6et-
LAS : aid. con 46 vec. en la pror. y àióe-
de Murcia.=I>B B E C E R R O S ; F- con 60 
vec. en la prav. de Orense, dide d* 
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Leon.—DE N U B E S ; A i d . c o n á f à vec. en 
la prav. y dióc.tlc Gói'dob3.í=DE 1'LX-
pi { i > E L ) ; a l d . con 121 vcc. en la yxov. 
y diói:. de Murc ia .=DE S. P E O H O ; V. 
ton 09 vec. en la prov. de Segovia, 
jiijc. de Burgos. = » E VILLAVIÜKL ; V. 
,-oo 48 vec. en la prov. y dióc. de I.eon. 
=flEi . AGII^ : I - to» 73 vec. en ia prov. 
de keon, dióc. d«-\siarga.=C!CuR;VBo; 
L. coir23 vec. en la prov. de Salamanca, 
diijc, deCiudacl-HodrigQ.=FKio: V. cou 
267 vce en ta prov. dü Huelva , -d ió t . 
de Sevi l la /=GKAS»E: L . cou l(> vec..i;n 
la prov. de Zamora, dióc. do Sevilla.^: 
HEKMOSO; V . con 2:! vcc. en la pmv. y 
diilc. de Leon.=:FoRHio;.C. del reino 
Lombardo-Véneto, con 1.800 hab. , cé-
labre por el iratado de paz que allí íir-
mó Bonaparte, otitic la Francia y el 
Austria, e l 17 deoi lubre de 1797.= 
RÁJiiiio ( S T A . M A R I A : DK}; F. con 48 
vec. en la piov. y dióc. de L u g o . = R E -
BOSOO; L . con 106 vec. en la nrov. y 
dióc. de órense.=REDONuo; L . con 4(i 
vec. en la prov. y dióc. de VaUadoiid. 
Í= REDONDO; L , con 1G0 vec. en la prov. 
de Soria,, dióc. de Ca l aho r ra . ^ROBKKS; 
V. con aiiO vec. en la prov. y dióc. de 
Cuenca-—SALINAS; L con "Zí vec. en 
la prov. y dióc. de Leon. 
C i u n p o l , Geog. L , con 26 vec. en 
la prov. de Huesca, dióc. de. Barbas-
tro. 
C a m p o l n i ' K a , ( P c d r » ele); Biog. 
Pintor y grabador español: nació en 
Sevilla por los años 1,660. 
C u m i i o l o c i ^ o ( S u i t t a €VIIX de ) ; 
Geog. V. con 'ó2 vec. en la prov. de 
la Coruña dióc. de Santiago. 
Ç u m p o i H u n e s ( J S í i u t » M a r í a d e 
I n * Sicvew), Geog. L . con 101 vec. 
en la prov. y dióc. de Oviedo. 
Cftfi i | ioitta»ew, ( D O N P E D K O R O D R I -
J U E Z , CONDE DE) Biog. Nació en S a n -
la liulalia de Sorriba en 1." de Julio 
de 1723. Fué célebre abogado y d is -
iinguido lilerato. En 1793 fué elegi-
do director de la Heal Academia. 
Escribió varias obras, dist inguiéndose 
particularmeiiie como historiador. Mu-
rió en 14 de Diciembre de 1802. 
C n n i p n m n n c í i í A . 9. f. Bat. Géne-
ro de plantas de la familia de las 
mirtáceas, que comprende algunas 
especies de la América tropical. 
C a m p o » , Geog. L . con 6 vec. en la 
prov. y dióc. de Oviedo. 
C a m p o i m r a y u , Geog. L . con 02 
vec. en la prov. de Leon, dióc. de As-
torga. 
d t t i i p o s ' u d o » : ! » , Geos- V. con 63 
vcc . cu la prov. y dióc. de Falencia. 
C n m p o i . Geog. V. eon 890 v e c en 
las Islas Baleares, dióc. de Mallorca. 
— (Los) L . con 206 vcc . en la prov. de 
Soria, dióc. de Calahiin'a.==F. con SO 
vcc. en la prov. y dióc. de Orense,^ 
L . co» ti't vec. en prov. y dioc. d?Te-
ruc l .—L. con 70 vec. en la prov. de 
Castellon, dióc. de Valencia .=L¿ con 
7 vec. en la prov. y dióc. de Oviedo.= 
L . con 12 vcc. en la prov. y. dióc. de 
Oviedo.=Ald. con 70 vec. en la prov. 
de Murcia, dióc. de Car tagena.={SAN 
R O M A N DE) F . con 40 vec. en la 
prov. y dióc.de Ovei)Se .=fSAfíTA'MA-
RIA DK) F . con 58 Vec. en la pn>v. de 
I B Coruña, dióc. de San t iago .=ANCOS 
( S A N CRISTÓBAL DE) , F. con 27 vec. 
en la prov. y dióc. de Lugo. || A N -
COS (SANTA M A R Í A r>E), F . con 200 
vcc. en la prov. de Pontevedra, dióc. 
de Tn y. 
V a t u p o t t » , ísartMtias» d e , ) Geog. 
F. con l i v e d en la prov. y dióc. de 
Lugo. 
G a m p o s o l i H o , Geog. L . con 28 vec. 
en la prov. y dióc. de Leon. 
C a D i p o t e , s. m . Com. Tela de a l -
godón que se fabrica en las Indias. 
Campo te j a i - , Geog. V. con 181 
v é c e n l a pcov. y diAc. de'Granada. 
C a t n p i - o b t n , ( P e d r f t de , ) Biog. 
Pintor español de flores y frutas; resi-
día en Sevilla por los años 1660. 
C a m p r o d o n , Geog. V. con 2 Í i 
Tec. en la prov. y dióc. de Gerona. 
C a m p s , Geog. L . con 7 vec en la 
pro?, de Barcelona, dióc. de Vich. 
C a m p f t i e r a t c K , 6- m . p l . Erpet. 
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ó r d e n de la clase de los reptiles, que 
comprende los que tienen la piel mas 
ó menos blanda y el cuerpo flesibte. 
Citstip .xio, p. m. Zool. Género de 
coleópteros h e t e r ó m e r o s , familia de 
los estenelitros. 
• C a m p o u , s. f. Med. Corvadura 
anormal. • 
C a m p s h i r a , s. f. Enlom. Género de 
insectos coleópteros pentámeros , fami-
lia de los laraelicórneos. 
C a m p M t t t l á e t l l n . s. m. l í rpel . Géne-
ro de reptiles, del ór^en de los sauria-
nos, originario, de Bengala: • 
Camptrt , s. m. Enlom. Género de 
insectos coleópteros pentámeros , fattii-
lia de los clavicórneos. 
C u m p t a » , s. m. Mam. Especie de 
mamíferos del género antí lope. 
C a í » p u l í t r o p o , p a . adj. Bol. Epí te-
to que se dá á la semilla ó g ^ n o , : en 
(•ue el óvalo, al desarrollarse, se ha 
encorvado sobre sí mismo, basta -lle-
var el vértice cerca de la base; 
C a u i p n r , Geog. C. de la India i n -
glesa, á orillas del Ganges. 
C u m p i i x u i o , Geog. L . con Í 6 vec. 
en la prov. y diuc. de Santander. 
fcaimij'su, s. f. Bot. Fruta del ca-
mueso; variedad de manzana sabrosa 
y esquisita, que se usa en medicina. 
. C a u i u c M » , s. f .Bol . Especie de man-
zano, cuyo fruto es la camuesa. H Fig . 
y fam. Hombre necio, ignorante, e s tó -
lido, fallo di; razo» y de discurso. 
4:iiititiíiitM, s. f. p!. Toda especie de 
snmillas esceplo el trigo, centeno y ce-
bada. Solóse usa en algunas provin-
cias. I I Geog. L . con 330 vecenlaprov. 
de Toledo. : 
C a i u u z o u , s. m. aum. de C A M U / . A . j 
C u h i i m o ( S a n B n i - t o l o m é t í i \ ) , i 
Geog. L . con 49 vec. en la prov. y dióc. ' 
de Oviedo. 1 
C a m u s , Biog. ( C A R L O S E S T E B A N L . ) I 
Célebre matemól íco del siglo 18- Na-
ció en Cressy en 1 6 9 9 y mur ió en 1768. 
= ( A I Í M A N » O G A S T O S ) , Célebre j u r i s -
consulto; nació en Pa r í s en, 1740 y 
murió en 1804. 
C a n t u j a , s. f. V. G A M Ü Z A . 
C m a , s. m. ant. V. P E R R O . . ] ] anl . E l 
as óunidad de los dados. H En las llaves 
de las armas de fuego, V. G A T I L L O . || 
Pieza pequeña de bronce en la a r t i l l e -
ría antigua. l¡ de busca; Moot. Perro 
que sirve para buscar la caza.^t/e le-
cantar; ant. Perro que sirve para le-
vantar óechar la caza. j | Astron. V. G A -
ÑÍS. =menor : una de las diez y seis 
consi'laciones nustr/ilcs. [J que muta a l 
tobo; perro mastin. || rostro; especiede 
perro de caza, jj Calar el can; iras. fig. 
Montar, amartil lar, preparar el amia 
de fu í^o , ponerla cu el disparador. [| 
refr. E l canque mucho lame, sacasan-
gre ; el demasiado cariño, suele ser 
perjudicial .= E l a m de buena raza 
siempre ha mientes del pan y la caza; 
el hombre honrado es siempre agra-
decÍdo.=:Ç«í«n quiere á Bel t ran , bisn 
quiere á su can ; refr. que equiva-
le á quien quiere á la col quiere à 
las hojas del rededor; el que quiere 
bien á alguno, quiere bien á las cosas 
que le pertenecen. = ()i(íeres que te s i -
qael can, dale p a n ; el interés lodo 
lo puede. || pl . A r q . V. M O N D I L L O N E S . 
[| Mar. Pieza de madera , empernada 
en los palos mayores, que sirve pa-
ra formar el descanso de los baos cu 
lugar de las cacholas. || Hist. Nombre 
que dan los historiadores á los sobera-
nos del Mogol. II Especie de mercado 
público, entre los orientales. 
C a n a , s. f. Medida que se usa en 
Cataluña, como de dos varas, que va-
ría según los países. ¡1 Mam. Especie de 
gacela de África. || Bot. Ruiz conforta-
tiva muy estimada de los hotentotes- [| 
Cabello quede rubio, castaño ó negro, 
se vuelve blanco. Úsase mas comun-
mente en pl . [I Ganas sonqueno ¡ u ñ a -
res, cuando comienzan por los a lada-
res; refr. que se usa contra los que 
queriendo disimular lo que todos ven, 
procuran desmentir con apariencias 
y ficciones lo que no se puede negar. || 
Refr. A canas honradas no hay puer-
ta» ce r ruda» ; á los ancianos se les de-
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be tener respeto y atención. j | fras; fig, 
y fam. Teñirse ias nanas ; rejuvene-
cerse.—Peinar canas', ser viejo. Usa-
se mas comunmente con negación pa-
ra denotar que alguno es joven. = 
<>«tíar mi¿ canas; fras. fig. y fam. 
que denota el gusto ó satisfacción 
que noscausa alguna persona ó cosa 
de nuestra es t imac ión .^ : fichar una 
cana fuerd; divertirse todo un dia, 
dando tregua ó de mano á los negocios 
y quehaceres. 
C n n a a a ( T i e r r a d e ) , Geog, Nom-
bre bíblico de la Fenicia, la .ludea, y 
una parle de la Siria meridional, países 
habitados por once tribus descendien-
tes de los once hijos de Canaan, hasta 
que fueron espulsadns por los hebreos 
á las órdenes deJosué ei año l t i65 , an-
tes dC J. C . V. T i KARA DE PROMISION. 
C a n a H i i l ( S i t a F e d r » d e ) , Geog. 
F. con 47 vec. en la prov. y dióc. de 
Lugo. 
C a n a b a a i a , s. f. ant. Embarcación 
p e q u e ñ a . • 
€ a n a b l l , s. m,Especie de tierra me-
dicinal. 
C a n a t t l i i a , s. f.Bot. planta vivaz de 
la familia de las ortigas. 
£ a i m c e n g , s. IV pl . Bot. Familia 
de plantas cuyo tipo es el género caña. 
—Tribu de la familia de las a m ó -
nicas. 
C a a á c e o , c o a . adj. Bo l . Que se 
parece al género caña. 
C a s i a i l á , Geog. Vasta region de la 
América del N . con 1.200,000 hab. 
C i m a d e , s. m. Ornit . Ave dela 
Amér ica , muy parecida al faisán, cu-
yo género no se ha determinado. 
C a i t a d u n s c , V. C A X A D É S . 
C a u a d é t í , *¡a s. Natural de Canadá. 
II adj. Que pertenece á Canadá ó á sus 
habitantes. 
C a m i i i o , s. m. ant. V. CANDADO, 
C a n u d o , d a . adj. Epítclo que se 
da á la res lanar que padece la enfer-
medad de la morr iña . 
C a n a l , s. f. Cavidad prolongada y 
descubierta, encañado ó conducto por 
donde se conduce recogida el agoa ú 
otro l í qu ido ; hácese de tierra, madera, 
plomo, ele. II Rio arliíicial que sirve 
para trasportar frutos, mercader ías , 
etc. En esta acepción se usa como m. 
= V . CAMELLÓN en la acepción de be-
bedero, jj Brazo de mar mas ó menos 
largo con salida por ambos estreñios: 
en esta acepción es m . {} Anal. Con-
duelo ó cavidad estrecha ó prolongada 
que da pase á un líquido ó á un ó r g a -
no. I] Teja delgada y mucho mas com-
bada que las que se designan con el 
liomhre de tcjsrs , y sirve para formar 
en los tejados los conductos por don-
de va el agua. 1] Ar t , Nombre que dan 
los tejedores de lienzo al peine.—El 
palo que atraviesa la caldera de desen-
grasar, en las fábricas de lana. = .EI 
conducto por donde corre el azogue 
que sobra, al azogar el c r i s la l .=La 
barra por donde pasa la pieza en el 
lustrador, en los telares. || Cavi-
dad que se forma entre las dos an-
cas del caballo cuando está muy 
gordo. Í| Cáñamo que se saca en l i m -
pio de la primera operación en el ras-
t r i l lo . = Madi'e ó lecho en los rios. || de 
ballesta; hueso largo que hay en la 
cara del tablero de la ballesta, mas ar-
riba de la nuez. 11 maestra; la principal 
y mayor de los tejados que recibe las 
aguas de las demds canales menores 
para darles salida. 0 A b r i r en canal; 
feas. fig. y fam. que equivale á abr i r 
á chasco, chasquear , zumbar. H A b r i r 
encana i ; fias. Partir alguna res de 
arriba abajo. |¡ Correr las canales; 
fras. Correr el agua por ellas , por l lo-
ver con abundancia. II E n c a n a i ; mod. 
adv. De arriba abajo. Usase con el yer-
bo abrir. ] 1 Mar. Paraje angosto por 
donde sigue el hilo de la corriente has-
ta salir á mayor anchura y p ro -
fundi i i ad .=V. C A J A , en su segunda 
acepción de marina.—Canal falso:, el 
que en su boca aparenta ser un con-
ducto de comunicación con otra parte 
del mar, y después se pierde en el i n -
terior de las tierras.=:del u j u o ; el es-
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pació que se deja en t ré la sobrcqtiilf« 
y el tablón inmediata á e l la , para que 
corran las aguas ã la sentina por enc í i 
ma de las cuadernas. = Canales cie 
brulote ; lus que se forman ton1 tablas 
de pino en el entrepuente de eStc.b'iir-
co incendiario-^ Franquear , prome-
diar un canal; V.Ios verbos de esta 
frase. 
C a u a l ( l í l P . M . F r . J o « c d e l a ) , 
Biog. Nació en Ucieda en 1768. Se dis-
tinguió como historiador y como filó-
s o f o í c n S d e noviembre de 1844 fué 
nombrado director de la Academia de 
Historia. Murió en 17 de enero de 1845. 
II ( L A J Geog. L.eon 16 vcc. en la prov. 
y dióc. de Oviedo. 
C a u a i a d i » , d » . adj. A C A N A L A D O . 
C a n a l a d o c , s. m . V. A C A N A L A -
DOR. 
C a n a l a d u r a , s. f. Arq . Moldura 
redonda y hueca á manera de canal, 
que se hace en algunas columnas de 
arriba á bajo. 
C i t i i a l d n ( $ n n tStit iai i d e ) , Geog. 
L . con l o vec. en la prov. de Lérida, 
dióc. de Solsona. 
C a u a l i ' j a , s. f. d im. de c a n a í . [j 
Geog, L . cun 7 vec. en la prov. y dióc. 
de Leon.=:A]d. con 25 vcc. en la prov. 
de Albacete, dióc. de Toledo. 
C a n n l e j a - t . Geog.V. con 132 vec. 
en la prov. de Valladolid , dióc. de Fa-
lência.—V. con 241 vec. en la prov. y 
dióc. de Cuenca.=L. con 54 vec. en la 
prov.y dióc. de Leon. 
C a n n l t - r a , s. f. Canal de un tejado 
y el agua que cae pur ella cuando 
llueve. Usase en el reino de Aragon. 
C a n it les , Geog. V. con 330 vec en 
!a prov. de Logroño , dióc. de Burgos. 
= V . con 42 vec. en la prov. y dióc. de 
Ávila. = V. con 52vec. en la prov. de 
Leon, dióc. de Oviedo.=L. con 600 
vec. en la prov. y d i ó c de Valencia. = 
L . con 40 vec. en la prov. de Guadala-
jara , dióc. de S i g ü e n z a . = L . con 29 
vec. en la prov. y dióc. de Oviedo.^ 
Aid . con 30 vcc. en la pvov. de Gua-
dalajara , dióc. de Sigüenza. 
C n n n l e t a , s. f. A r t . Pieza de m a -
dera , en figura de leja , sobre la q u t 
carga el tejedor el pecho en las fábri-
cas de lerciopelo. 
C a n a l e t e , s. m . Mar. Remo que se 
usa en las canoas en Amér i ca , y con 
el cual bogan á mano, sin tolete n i 
chomasera. 
C a ñ a l i e g a , s. f. inus. V. C A Ñ A L . || 
ant. V. C A N A L , en sesta acepción. 
Canal i f L-t-a» , s. m. p l . Mol. Fami-
lia de moluscos, del órden de los bra-
quel ípodos , cuya concha licneuna ra-
nura mas ó menos larga en el fondo 
de su base. 
C H H O I I H O , s. ra. d im. de c a n a í . ¡| 
Bot. Ranura pequeña que se advierte 
cu ciertas hojas. 
C a i n t l i t a , s. f. d im. de cana!, ¡j 
Conquil. Concha fósil cslviada. 
C n n a U z a b i o , adj. Que es suscep-
tible de ser canalizado, que se puede 
canalizar. 
C a n a l i x n c i o n , s.f. Acción de cana-
lizar, de abrir canales, y resultado de 
estaaccion. II Sistemadecomunicacion 
en un país , por medio de canales. || 
Medio de hacer un rio navegable, dándo-
le mayor profundidad,fijando y estre-
chando su l ími te , y construyendo es-
clusas. 
C a n a l i z a d o , t í a . part. pas. de Ca-
nalizar. 
C R i i a l l z n r , v. a. Abrir ranales, es-
tablecer un sistema de canalización en 
un país, para facilitar el comercio. 
C a n a l i z a r s e , v. pron. Ser canaliza-
do, ser trasformado en canal. 
C a m U i s i o , s. m . d im . de canal. \] 
Canal que hay en el mar entre dòs is-
las ó bajíos. 
C a n a l ó n , s. I B . Canal larga, que, 
puesta debajo de las canales del teja-
do, sirve para recibir sus aguas y v é r -
lerlas á distancia de las paredes en las 
calles y patios. |l Canal grande dé ma-
dera por donde se vertían en Madrid i 
la calle las inmundicias de las casas. 
C a n a l s , Geog. L . con 12 vec. en l a 
piov. y dióc. de Barcelona. 
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C a n a l * , y M « i - t â . ( D O N J U A N P A -
BLO) Bios- Baron de Vall-roja,natural 
de Barcelona: dist inguióse en la carre-
ro indusirial y publicó varias obras 
pertenecientes á este ramo. 
C M n n l l i t , s. f. Geme baja y ruin; 
nombre que dan los nobles al pueblo, 
yesic á los picaros y malhechores, 
aunque sean nobles. H Per re r ía , con-
junto de perros de caza. 
j C n i i a l t n x n , s. f. Geme soez, despre-
ciable, de malos procederes. 
C n n a m u , s. f. (iot. Especie de mo-
jera, arbusto del Japón. 
Cananas , m. Com. Medida de l í -
quidos, usada en el reino de Siam, de 
. cabida de dos azumbres, poco mas ó 
menos. 
C a n a n e o , n c n . s. Habitante ó na-
tural ele la tierra di'Canaan. || ¡idj. Per-
teneciente á Canaan, ó á sus haGilaii-
tes. 
C a n n t i K l u i k , s. f. Especie de aceite 
6 de goma que sacan los Indios de las 
flores del canango. 
c a ñ a n d o , s. m . Bot. Nombre gené-
rico de varios árboles e iót icys , o r ig i -
narios de las Indias orientales. 
C a n m i o r , Geo^. C . de la India i n -
glesa, con 10,500 hab. 
C a n n p é , s. m . Asiento largo rehen-
chido con cerda, pluma, y otras cosas, 
que tiene respaldo, y e n el que esta» 
cómodamente varias personas. 
C a n a p n n d u , s. m. But. Especie de 
Ídanta del Cotomandcl, deí género de as crololarias. 
C a n a r á , s. m . Bot. Género de plan-
tas te reb in táceas . 
C a n a r i a , s. f. Ornit . Hembra del 
canario. 
C a n a r i a , ó G v a n C a n a r i a . Geog. 
Isla del archipiélago de Jas canarias 
con 30,000 hab. 
C a n a r i a ó C r a u - C a n n r i » , Geog. 
Isla del archipiélago de las Canarias, 
la mayor después de Tenerife, con 
50,000 hab. en 7 1|2 leguas de d i á m e -
t r o . ^ C A N A R I A S ( ISLAS) grupo 6 ar-
chipiélago de 13 islas en el Océano 
Atlántico septenlriona), frente la cus-
ta de África, que forman parte de 
nuestras posesiones ultramarinas, y 
constituyen otra provincia española. 
L a s habitadas y principales son sie-
te: Tenerife, Gran-Canaria, Gomera, 
Fuerte ven tura , Palma y Hierro; Ins 
otras están desiertas y se llaman: Gra-
ciosa , Roca, Alcgranza, Santa Clara, 
Infierno y Lobos. 
C n n a r l n a , s. f .Bot. Góncrode plan-
tas campanuláceas . 
C a n a r i o , r í a , s. Habitante de las 
Canarias, u m . Ornit. Pájaro indí je-
na de las islas Canarias, comunmente 
de color de paja, y cuyo canto os muy 
armonioso. \\ Antiguo baile que se com-
ponía desal ío? estravagantesy r id ícu -
los. (I Mar. Especie de embarcación pe-
queña. II adj. Perteneciente á las islas 
de este nombre, tí dsns moradores. 
C u n t í H o n , s. m. Bot. Árbol de ho-
jas allernas, prO|ito del Ásia tropic^!, 
que produce una especie do resina. Es 
tipo de un género de plantas bu r sc rá -
ceas . 
C a n a r v a - U a r a k n , S. m, Bot.Nom-
bre qae se da en Ceylan al árbol (jue 
produce la gutigamba. 
Canas ta , s. f. Cesto grande de mim-
bres que sirve para trasportar comes-
(tblcs, y para otros usos. Las hay de 
varias hechuras. H Medida de las acei-
tunas en el ajarafe de Sevilla, y es de 
cabida de media fanega. H Mar. Espe-
cie de tina donde se recogen amulados 
algunos cabos, rmiy l a r g o s . = E Í rollo 
que se hace en el orinque del ancla, 
cuando es muy largo — V . C O F A . 
Cnnto*u¡l i>, s. t dim. de canasta. 
II Regalo .que se hacia i las damas de 
palacio, cuando iban á ver alguna fun-
ción pública, y refresco que se daba á 
los miembros de los Consejos las tar-
des de fiesta de toros, y otras diver-
siones públicas. ¡I Mar. El remate supe-
rior de les jardines, cuando entre 61 y 
los costados se deja un hueco que s ir-
ve para depósi to de agua, || v , E N V O L -
TURA. 
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C a n a a t l l t o ; s .m. d im. de canasto, 
Cestita por lo regular de roimbrts a -
parlados, que sirve de azafate, ó bien 
se emplea para costura y otros usos de 
pasatiempo. || Canaj i t í ío de ag.ua de 
fuego; chorros que forman har.es en las 
fuentes ó en los fuegos artificiales. H 
Especie de jaula piramidal y sin fon-
do que se usa en varias provincias pa-
ra coger pájaros , especialmente m i r -
los. Se levanta de un lado sostenida 
por dos palitos, uno de los cuales se 
apoya en una horquilla horizontal, lla-
mada lengüeta , en mediode la cual es-
tá el cebo, y al locarte el pájaro, hace 
bajarla y cae el canastillo, quedando 
aquel dentro. 
C n n t i w t o , s. i n . V. C A N A S T A . 
C a n a s t r o , s. m. V. C A N A S T A . 
C a n a s t r o n , s. m . Canasto grande, 
que sirve para trasportar mercan-
c ías . 
C a n a v n l i a , s. f. Rot. Género de la 
familia de las papil ionáceas. 
C f t n a y a , s. f, Bot. Género de plantas 
de la familia de las asclepiádeas. 
C á n c a h o , s. m. Crust. Género de 
decápodos, del cual solo se conserva 
una especie. 
C á n c a m o , s. m. Mat. méd- Especie 
de mezcla de jjomas y resinas, que se 
usa en América para deterger las he-
ridas. ¡I Mar. Cabillit redonda de hierro 
que termina por un estremo en un 
gancho, y por el oiro en pun ía , y s i r-
ve para enganchar aparejos, etc.=de 
moí-;o!a g rande .= : t í e rev i ro ; la que es-
tá remachada por la parte interior. 
C a n c a n m r r l a , s, f. V. McnniA. 
Especie de tristeza. 
C a n c n t u u a a , S. f. Artifício, astu-
cia, maña con que se maneja uno para 
que no conozcan el engaño que va à 
u rd i r . 
C a n e a n , s. m. Especiedebaile fran-
cés muy indecente, prohibido en las 
reuniones públ icas . 
C a n c a n a , s. f. Banquillo raso y con 
punta aguda en que el maestro hace 
s e n t a r á los muchachos para castigar-
los; banco de la paciencia. 
C a n c a n l a * . s. m. Com. Tela de se-
da que se fabrica en las Indias. 
C a n c a n i l l a , s. f. ant. Nombre de 
un juego de armadijo. || Fig . Trampa, 
picardía , engaño . 
C á n c a n o , S m. V. PioJO. 
C u n c a u b a , s. m. Hist. re i .Cé lebre 
escritor alejandrino del siglo V I . • 
C i i n c a n t x i r d l t n , s. f. Hist. r c l . 
Nombre que se da á los sectarios de 
Cancauba. 
C a n c e l , s. m, I.a doble puerta que 
hay en las iglesias y algunus salones, 
la cual se compone de un frente y dos 
partcslaterales angostas, unidas aí mu-
ro donde está la puerta principal. || 
Biombo, mampara, que sirve para res-
guardar del aire las habitaciones. || 
Tribuna del ruyeu la real capilla. U 
Reja baja practicada en la tapia de un 
j a rd ín . 11 F ig , El término hasta donde 
puede entenderse unos l ímite , ernfin. 
^Entrada de un portal, aunque no 
e í i s ia en ¿1 r igorosaincuié e! cancel. 
C a n c e l a ( l i o ) , Geog, L . con 13 vec, 
en la prov. de Leou, diúe. de A s -
torga. 
CmiceSacitm, s. f. Acción de can-
celar, canceladura. 
C a n c e l á t l a ( S a n t o T o m é ele), Geog. 
F . con 'JO vec. en la prov. y dióc. de 
Lugo. 
C i m c r t m l o , iSa. part. pus. do Can-
celar. (} l ío!. Calificación que se da á 
lodos los órganos de los vejelalcs, que 
afectan la forma reticular. 
C a n c c l n i l i i r a , g. f. La acción de 
cancelar. 
C a n c e l m i n , s. f. Rol.Planta del l'o-
n'i , que se considera como una especie 
de jienueiía centaurea, cuya flor es de 
color purpurino^ 
C n n c r i a r . \ \ a. For. Anular una es-
critura, 1 n i ñ e a r , borrar a lgún instru-
mento público, inutilizar documentos. 
|¡ Finiquitar utia cuenta, liquidarla, 
solventarla.-jj Fig. liorrar de la memo-
ria, abolir, derogar. 
C n n c c i i i r í n , s. f. Tribunal de Ro-
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ma donde se despachan las bulas, los 
breves y las gracias apostólicas. 
C a n c e l a r l a , s. f. Mol. Género de 
conchas univalvas marinas. 
C a n c e l a r l a t o , s. ni- V. C A N C I L L E -
B A I O . 
C a n c e l a r l o , s. m . an(. El que tenia 
en las universidades la autoridad pon-
tificia y regia para conferir los gra-
dos. 
C a n c e l e r í a , S. f. V. CANCECAHÍA. 
C a n c e l e n , s. m. p i . Hist. rei . Pe-
queñas capillas que los gafos erigían á 
las diosas madres que presidían á los 
frutos de [atierra. 
C a n c e l o , s. m . Crus. Género de de-
cápodos anomuros. || Geog. (S. CRIT<5-
BAI. D E ) , F . con 40 vec. en la próv. y 
dióc. de Lugo. 
C a n c e l o s d e a b a j o , L . con 7 vec. 
en la prov. y dide. de Oviedo. = DB AR-
RIBA , L . con 12 vecen la prvv. y dide, 
de Oviedo. 
C a n c e l l e r , s. m . ant. V. C A N C I L L E R . 
II Nombre que se daba al macslrc-es-
cuela, en algunas iglesias. 
C n n e c l l c r í a , s. f.-ant. Oficina don-
de se sellaban y registraban los reales 
despachos y provisiones. 
C a n c e l l e r o , s. m . ant. V . C A N C I -
iLEh . 
C á n c e r , s. m. Pato!. Tumor malig-
no formado por una materia esquirro-
sa y encefaloídea, que desorganiza los 
tegidos en que se desarrolla. ]] F i g . 
Avaricia, egoismo, ambición, una pa-
sión Cualquiera cuando está arraigada 
y devora el corazón del que está po-
seído de ella. !i Aslron. Cuarto siffno 
del zodiaco, correspondiente al solsti-
cio de vprnno, y que da su nomdre al 
trópico boreal. |j Patol. Cáncer a c u á t i -
co; nombre dado á una especie de úl-
ceras corrosivas de la boca, enferme-
dad que algunos creen sea una variedad 
de ta estomacace.=de ias a r t i c u l a d t i -
nes; enfermedad muy rara , que se ha 
confundido frecuentemente con los t u -
mores blancos de las ariiculacioncs. || 
Cir. de Galeno\ nombre de un bendaje 
de cabc/.a, llamado también bendaje 
de pobres. 
C a n c c r n d o , d n . adj. Que participa 
de lanaluraleza del cáncer . || F ig . E p í -
teto que se aplica especialmente á ios 
sustantivos alma y corazón, y equiva-
le a corrompido, corroído, duñado, es-
tragado, pervertido, viciado etc. ]| Ata-
cado del cáncer. \\ part. pas. de Cance-
rarse, 
C a n c e r a r s e , v. pron. Ser atacado 
del cáncer. 11 Hacerse una herida, una 
úlcera de carácter canceroso. || F i g . 
Pervertirse el alma, corromperse, v i -
ciarse 
C n n c c r l a n o s , s. m. p l . Tr ibu de 
c r u s t á c e o s , cuyo tipo es el género 
cangrejo. 
C a n c c r l l n , S. m. V. C a A N C E U N . 
C a n c e r o t t o , &a. adj. Que participa 
de la naturaleza del cáncer. V. C A U C I -
XOMATOSO. II S. El que está atacado del 
cáncer. 
CftnceK (s , M i t r t i n fie), Geog. F. 
con 91 lee. en la prov, dela Carona, 
dióc. de Santiago. 
Cítíielettew ( s t n . M o r í a i le ) ,Gco£, 
F. con 170 vec. en la prov. y dióe, de 
Oviedo, 
C a n c i l l a , s. f. Puerta de ja rd ín , 
huerta ó corral, hecha á manera de ver-
ja con palos aparlados unos de otros, 
sujetos por medio de travesanos. 
C n n c l i i e i ' , s. n i . Nombre que se da 
á varios dignatarios, y que se aplicó 
primero en España al secretario del 
rey, que tenía á su cargo la guarda deí 
sello real. Es mas usado en naciones 
eslranjcras, como; Canciller del Ech i -
(¡uier; ministro de Hacienda de I n -
glaterra; canef í ier de Francia, presi-
dente del Consejo de Estaco ; íorii 
canciller-, primer empleado público de 
Inglaterra, presidente dela cámara de 
los lores. || ant. Cancelario, en ias u n i -
versidades. (1 del sello de la pur idad; 
nombre que se daba antiguamente al 
que guardaba él sello secreto del rey, 
empleo que fué est inguído en 1MC>. \\ 
mayor; el que guardaba el sello real 
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y sellaba tos reales despachos. j¡ mayor 
de Castilla; t í tulo honorario quo ugj 
el arzobispo de Toledo. |f 6 r a n canci~ 
lUr de las Indias ; el que tenía á su 
cargo ios sellos reates para eslampar-
los en las cartas, despachos y provi-
siones del rey, referentes á" las i n -
dias. 
C a n c i l l e r a , s. f. La mujer del cart, 
ciller. 
C a n e i l l e r a l o , S. m. Dignidad, fun. 
ciones, cargo del Canciller. 
C a u c i u e r e t i c o , c o . adj. Semejante 
parecido, que se da un aire á lo pe r t ¿ 
neciente á cancillería. 
C a n c i l l e r i a , s. f. Él oficio de can-
ciller. V . C O A S C I L L E U Í A . UNombreque 
se da á varias oficinas, como: cancilie. 
r í a de Roma, lugar donde se eípiden 
lasbulasyse hacen otros actos concer-
nientes a! gobierno de la Iglesia. C Ü Í ¿ 
cil lería de Maguncia; segundo teso-
ro de los archivos imperiales, que con-
tiene las actas públicas estendidas en 
las dietas. Gran c a n d l l c r í a , admjnfc. 
tracion de la órden de la legion de 
honor. 
C a n c i ó n , s. f. Composición en ver-
so destinada á ser cantada. |! Nombre 
de una especie de poesía compuesta de 
una ó varias estrofas. || Fig . Cosa fri-
vola, insustancial; discurso que care-
ce de fundamento; dicho que no viene 
al caso. = Cuenio, embuste, mentira. 
I I Frap. Volver á ta misma canción-
repetir siempre lo mismo, manifestar-
se pesado.=Ari t( í( ir de canción; Variar 
la conversación, cambiar de parecer, 
locar otro pumo. 
C a n c l o i i c i c a , I l l a . I t a . s. f, á m . 
de canc ión . 
C a n c i o n e r o , s. m . Colección de di-
versas poesías recogidas, porjlo Cómun, 
de varios autores. [| El que hace can-
ciones. 
C a n c l n n e t a , s. f. d im. de canción. 
C a u c i o n l s t n , s. f. E l que hace 
canciones; el que las canta. 
C a n c r i f o r m e , adj. QllG tiene la fi-
gura de cangrejo. 
C n n e r i r o r i n c s , 5. m. p l . CruSt. Fo-
milia de crustáceos cuyo tipo es el gé-
nero cangrejo. 
C a n c r l n U a , s. f. Miner. Sustancia 
vitrea, de color azul subid.), traspa-
rente, de tcstura laminosa, y compues-
ta de sílice, a lúmina , sosa y cal. 
C a n c r i t o . s .m. Crust. Nombre da-
do á los crustáceos fósiles. 
C u n e r o , s. n i . V. CÁricuK. if Crust. 
V . C A N G R E J O . 
C a n c r ó f a g o , adj. Que se alimenta 
de cangrejos. 
C a n c r o i d e o , « l e a . adj. Que tiene 
semejanza con el cáncer. || Crust. V. 
CANCIUFOKJÍ". 
C i u i c i m i , s. m. Peñascal ó sitio He-
no d tí camos y piedras. 
C m i c l u i t a g n a , s.f. Bot. Especicdc 
genciana que se parece á la centaura 
menor, 
C a n c h e l a g u a , s. f. V. C A N C H A L A -
<iV\. 
C a n e l l i , S. m . llOt. Árbol del ¡8-
pon, cuya corleza s irve de papel 'pan 
e s c r i b i r . 
4'ftntin, Geog. Sierra en la prov. de 
Galicia, que se enlaza con-láá déPa-
dóme lo y la Culebra .=A!d. coii"W 
vec. en la prov. y d i ó c de O r e n s e " 
(La) F. con vec. en ta prov, Y dide. 
de Orense. II Zool. GÉnero de pólipos 
de la familia de los celácios , cuyo t i - . 
po es el canda aracnoídeo de bs-;H)'a- ' 
res « u s u a l e s . 
C â n d a c e , Bio™. Nombre de varias 
reinas de Etiopía , la mas célebre de 
las cuales vivió en tiempo de Atigósto 
y combatió en Egipto cOnlfaiaslrtpas 
romanas. :' '" 
C i i n d n t i i l l o , l i o . s. tn . dim. de 
candado. 
c a m i n d o , s. m . Ccrradtiva sutlla 
que se adapta á los cofres, maletas, 
puertas, eic. asegurándose por medifl 
de su anillo que se enlaia é o r i ' ^ 0 
prendido al objeto que se quiere cer-
rar. \\ Pendiente . aro. zarcillo. 11 Viít. 
Cada una de las dos concavidades-in-
mediatas a las ranillas, que tiéheñlas 
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caballerías, en los píes. II Fras. Cerrar 
los candados: ocultar alguna cosa con 
cüÍiaá<}.=Po/ur bajo side candados: 
encerrar á alguno de mudo que no se 
escape; guardar alguna rosa con suma 
precaución.=7íc'i<ír, poner candado « 
(OÍ labios: imponer silencio —Sellar 
los labios enn c-inda'io , echarse un 
candado à lot (ÍIÍIWS; guardar, callar 
algún secrelo. 
C a n i i u l l x a , s. f. Mar. Aparejo con 
corona, quepindc de cada uno de los 
palos mayores, y sirve para levantar 
y mover pesos de consideración. =<íada 
una de tas cnerdas que, pasando por 
ios motones cosidos en la verga, sir-
ven para cargar ü cerrar las velas me-
sanas y cangrejas. = Denominación ge-
nérica de lodos los cabos que sirven 
para cardar l .is velas. = a n l . El cabo 
con rjuesc ^tibia la tule na, en las ga-
leras. 
CundiimW f « a n .Hlffucf / , Gw^. 
F . cor: 33 veo. en la pruv. j ' liioc. de 
L u g o . 
C r t i n i i i m i i i , Gco^', F . con 1 0 v e c 
¿n la f)ri)v,.y d i ó c de L c o n . 
C u i M l i i m » , s. m. aut. Especie de 
¡jaile rúst ico. 
C n t i c l » i n » e l n , Geog. L . con 20vec. 
en la prov. y diiie. de Leon. 
€ t n i i l i i i i u {iLaJ. Geog. L . con 33 
veo. en la prov. y dióc. de Leon. 
d m tt it « m l (<»¡kiitii SHid-ín d e ) , 
Geog. F. con títt vec. en la prov- y dióc. 
de Oviedo. 
C i m : ¡ ; m c i l o , Geoj;. L . con 20 vec. 
en la prov. y diòe. de Leon. — L . con 
35 ver. en la misma prov. y d ióc . 
C i i t K l A i i A n e ^ r o y A'i war , G C D £ . 
L . con 13 vec. en la prov. y dióc. de 
Oviedo. 
CniMi iMiust t , Gcog. L . Con 13 vec. 
en la prov. y dióc. de Oviedo .=L. con 
6 vec. en la misma prov. y dióc. 
C a i i d a u O S u . * ( U s ) , Geog. L . con 
8 vec. en la prov. y dióc. de Oviedo. 
C n s i d n r , v. a. ¡ñus . Cerrar con cau-
dados. 
C ú m d a r a , S. f. V. CttinA. 
Ci tadns , Geog. ( S A N F É L I X ou). V. 
ten 1 8 7 vec. en la prov. y dióc. de 
Oviedo. = ( S A N M A R T Í N D E ) , F, con 3G 
vec. en la prov. y dióc. de Orense. 
C m i i l a K i H i K . Geog. L . con 90 vec. 
en la prov. de Huesca, dióc. de L é -
rida. 
C a n r i i i v l n n o , n a . s. Habilanlc de 
los Canda ves, monies de Grecia. |¡ adj • 
Perteneciente á estos montes ó á sus 
li ahilan tes. 
C i t i u l i t y ( S a n V l c c u í e do,') Gco^. 
F . con 13a vec. en la prov. y dióc. de 
Lugo. 
C a n d e , adj. V. AZÚCAR. 
C a n d e a l , adj. Epíteto que se da al 
trigo y al pan de mejor cajidad. 
C a n d c a n f S j m C t - l H t ú h a l d e , ) F . 
con i35 vec. en la prov. de Ponteve-
dra, dióc. de Tuy. 
C a n d e d a , s. f- Bot .La coincidencia 
de flores de ambos sexos en un mismo 
árbol, dispuestas en un pedúnculo dé-
bil y por lo común colgante, imitando 
ana cola de galo. |] Geog. ( S A N M I G U E L 
w&), F . con 50 vec. en la prov. de Oren-
se, dióc. de Astorga 
C a n d e d f t , Geog. F . enn 25 ver. en 
la prov. y dióc. de Orense. 
C a n d c i c E i , Geog. Provincia de la 
India inglesa, cuya cap. es bandola. 
Ttene2,000,000 de hab. 
C á n d e n l a , s. f. Zool. Género de 
conchas espirales cónicas, q-ue se c n -
cuevtran en (as .VniiUns. 
C a n d e l a , s. f. Cilindro de sebo, ce-
ra, ú otra sustancia combustible, qne 
Uene en el centro una media de algo-
don, la cual se enciende, y sirve para 
alumbrar. H Laflordel cnstaño. ]| Lum-
bre, fuego. i | ant. Candelero. ¡¡ El claro 
que deja el fiel de una balanza, cuando 
se inclina íi la cosa (fue se pesa. \\ Fras. 
Acabarse la candela; rslar á punto de 
morir. |¡ Acabarse la- çnndvl" ó cande-
l i l la ; acabarse el tiempo prelij-uio para 
Un remate. =:A mala candelas; dar 
oscomunion, concediendo al penitente 
para arrepentirse el tiempo que esté 
encendida una candela,=Ü<¡ma(af' á 
mala candelas; fijar para plazo y té r -
mino de las posturas el tiempo que 
arda una cans ic la .=7; j¿ar con ío can-
dela en la mano; esiar próxinio á la 
: muerte, hallarse en la agonía. — ¿ r r i -
! mar se á la candeia; arürcarse á la 
lumbre. = l ) . i r c á n d a l a ; dar lumbre 
para encender el c i ^ a r r u . ^ P e í / í r can-
dela; pedir á alguno el cisarra para 
encender otro con é l . = . l r r i m a r can-
dela; p e g a r á a lbino, daile leña, a t i -
zarle. II Prov. .Media vida 'es la can-
dela, pan y vino la otra media; la 
lumbre y el alimento es lo principal 
para sustentar la vida. ]| Mar. E n can-
dela-, mod. adv. con que se signilica la 
posición vertical de cualquier cosa. 
C a n d e i a b r » . s. m . Candelero muy 
grande, muy u«ado ani ¡guameule y re-
legado hoy dia íi las iglrsias. Si Cande-
lero que se subdivide eu oiros varios, 
y sirve p-ira minhas lines. 
C « t u t e l a d a , s. f. V. HofitERA. 
C u i i d e i n r i » , s. f. t'icsta'de la puri-
í i cacwn de la V irgen , que se c e l a r a el 
dia 2 de febrero. Ha recibid') este nom-
bre por las luces, que los fieles a c o s -
tumbran encender dicho dia, y por las 
candelas que se bendicen y llevan en 
procesión, u ÍSot. Nombre, de una plan-
ta cuyo género pertenece á la pentan-
dria motiogínia de Lineo, y que v u l -
g.irmcnlc se conoce con la denomina-
ción de gordolobo. || Geog. L . con 430 
vec. en las Canarias, dióc. de Tenc-
nfe . r=( lsLAS »fi L A ) , grupo del golfo 
de Méjico, en la cosía de la Luisiana. 
daneU-u-tlu. Geog. V. con 5 Í0 vec. 
en la prov. y dióc. de Ávila. 
C a u d c l c t ' i i , s. f. ant. V . C A N D E L A -
RIA. 
C a n d c l e r a z o . s. m. aum. de can-
áetero. If Golpe dado con candelero. 
C a n d e l e r í a , s. f. Fábrica de cande-
las, y el sitio donde se venden. V . V E -
LERÍA. 
Cande le ro , s. m. Utensilio que sir-
ve para sustentar (la vela ó candela. II 
El que hace candelas, ó las vende. [1 
Velón, j] Instrumento para pescar, des-
lumbrando á ios peces con leas encen-
didas. II Mar. Hierro que se pone al 
borde do una embarcación para asegu-
rar en él alguna cuerda. Si tiene un 
anillo en la parle superior, se llama 
candelero de ojo; y si remala sin 61, 
cande/ero ciego.=E] punu l vertical 
que sirve para estender y soslener los 
toldos. = anl . El pilar 6 pimlal de ma-
dera, que servia en las galeras para 
sostenerla balayóla de la carroza. ¡¡ 
Fras. l i s t a r en candelero: ocupar un 
puesto ventajoso, tener gran valimien-
to , ejercer algún cargo, distinguido, 
tener la autoridad etc. 
C a n d e l e t a , s. í. ant. Mar. V. C A N -
DALIZA ; en su primera acepción. 
C a n d e l e t o n , s. m . Mar. V. A P A RU-
JO DE. ESTRINQUE • 
C a n d t í l i c n , i l l a , I t a . 5. f. d im . de 
candela. \\ Cir. Pequeño cilindro de ce-
ra, goma elástica ú otros malcr ías que 
se introduce en la uretra para dilatar-
la. |¡ líot. Flor de álamo blanco y otras 
especies de árboles . [¡ Fras. fam. Los 
ojos le hacen candelillus: la vista se 
le va, está bebido, beodo. \\ Muchas 
candelillas hacen \¡n cirio pascual: 
muchos pucos hacen un mucho, Ja re-
petición de actos leves é insignifican-
tes llega á formar una cosa de con-
sideración. 
C a n d a l i z a , a. f. Mar. V . C A N D A -
LIZA. 
C a n d e l o r , s. m. inus. V . C A N D E -
L A R I A . 
C a n d e n t e , adj. Que está en c«n-
descencia, que ha llegado al color rojo 
blanco á fuen.a de calentarse.. 
C u n d c r i a , s. f. Kol . Planta de la 
familia de las herboráceas . 
C a n d e r i n n , s. f. Especie de talco, 
moneda del Japón . 
C a n d i , adj. V . AzOfAR. 
C a n d í a , Geog. (S. Peono DE) , F . 
con 28 vec. en la prov. de Lugo . dióc. 
de Mondofiedo.=( I S L A D E ) . Grande 
isla df l mar Mediicrráneo , que tiene 
unos 300,000 hab. Sucap., con el mis-
mo nombre, contiene 15,000 hab. 
C a n d i a l , adj. V. C A N D E A L . 
f a n d í a n o , Úiog. Familia venecia-
na que dtó :inco d u i a la república 
de Venecia. 
C a n d i d n c l a n , s. f. Acción de Cris-
talizarse el azúcar. 
C a n d i d a d o , s. m. ant. V. C A N D I -
DATO. 
C á n i l i d a m c a t e , adv. De una ma-
nera candida , con sinceridad, con can-
dor, sniciliamente. ingcnuamenlc. 
C u n t i l i t i i t i » . s. m. El í|ue aspira á 
alguu cargo, dignidad; el que prcicn-
de alguna gracia , algún t i tu lo ; el que 
c^tá propuesto para algún cargo etc. 
aunque no lo solicite ni pretenda. 
C a n d i d a t u r a , s. f. La acción de 
presentar ó proponer candidatos. II 
La l is ia , el programa en que van pro-
pueslus los qnc aspiran á ser diputa-
d j s ; e l resultado de los esfucr/os de 
iiii partido pnni propnner eandidatos. 
y ¡ior CÍO se dice-: ta randi/ laiura que 
f , es tá e tabarandü , formnndo, etc. 
¡| E l feonjunlo de los Mismos candida-
t o s ' d e un pdr l ido , de una f r a c c i ó n , 
considerados co lee l tvamenle , como: 
i>f candidatura moderada, la candi -
datura progresista, etc. La AcatU no 
se ha pronunciado por ninguna candi -
da tu ra . 
C a n d i d e z , -S. f. V. BLANCURA. II 
Sinceridad , sencillez de alma, candor, 
ingenuidad, inocencia, pureza, n i t i -
dez. II F ig . Poca advertencia , precau-
ción escasa, m a j a d e r í a , simpleza.= 
Se toma también en sentido irónico y 
en mala parte, significando entonces 
descaro, alrevimienlo . osadía. 
C a i i d i d í K i n i a m e n t e , adv. sup. de 
cánd ídanu ' ufe. 
C a n d i d i ^ t m » , m a . adj. sup. de 
Cítnc/íiííj. 
c á n d í d » . d a . adj. Blanco, ní t ido. 
|] F ig . Sencillo , ingénuo , inocente, 
sin malicia. |[ Simple, iusuUo, Ion -
io1, poco avisado. [| I rón. Descarado, 
osado. 
C a n d i e l , s. m . Bebida compuesta 
de vino blanco, azúca r , canela, y 
huevos 5. muy usada en AndaUicia. 
C a n d i l , s. m . Especie de lámpara 
compuesta de dos cápsulas de hierro 
que terminan en pico y encajan una 
en otra -. en la interior se coloca la tor-
cida ó mecha y el aceite.• la esterior 
eslá adaptada á una varilla de hierro, 
por cuya eslrcmidad . hecha á manera 
de garfio . se cuelga donde parezca mas 
a pcopíisiio. La puma alia del as ía 
de los venados. || ant. Velón. II ant. 
Candelero para pescar. [| F ig . El pico 
de un sombrero y el que solían llevar 
las basquiñas de ias mujeres. II A r t . 
Pieza de hierro , que sujeta el correen 
á ios muelles y sirve para la coloca-
ción de los vientos, en los carruajes, ¡i 
Baile de cand i l ; el que suelen dar en 
los barrios bajos de Madrid y al que 
tiene derecho de enttar lodo vecino, ¡j 
Fras, Es un baile de c a n d i l ; es una 
reunion insignificanle, una lertujia 
de trueno, de bu l la , donde nohay.cul-
lura ni gusto. = Puede arder en un 
cand i l ; treno fucr/.d, es cspirUtioso, 
hablando de vinos : en.los demás ca-
sos sirve para pnndeiar la. bondad . la 
escelcncia de alguna persona ó cosa.= 
i,Qu¿ aprovecha candil sin mecha'? 
¿Qué fruto se saca de un trabajo, cuan-
do faltau.sus principales accesorios? |¡ 
Mar.. Especie de cuchara de la figura 
de l . candi l . común, de que se sirven 
los calafates para embrear las costu-
ras de las cubiertas ya calafateadas.= 
ant. Candil de b i t áco ra ; V. L A N T I A en 
su primera acepción. 
C a n d i l a d a , s. f. La porción de 
aceite que por a lgún impulso se ha 
derramado ó caído de un candil. 
( \cad.) |¡ La cantidad de aceite que ca-
be en un candil. 
C a n d i l a ? . » , s. m . aum. de candid 
II Golpe dado con candil. U Fras. fig. 
A . l a zorra*candilaso; á picaro,, píca*-
roy medio. 
C a n d i l e j a , s. f. La parle de\ can-
di l y de cualquiera especie de lámpara 
que contiene c! aceite. II La vasija en 
que se pone agua y aceite con vastos 
mechas para que ardan de noche, fj 
Nombre de diferentes especies de l á m -
paras , y especialmente do aquellas 
con que se alumbran los cajistas. 
C a n d i l e j o . s. m. d im, de candil . 
Candil mato, de poco valor ó méri to , 
i . Mar. Fenómeno meteorológico que 
consiste en cierto resplandor reflejado 
por la atmósfera ó porias nubes tí va -
pores que nadan en ella al ponerse el 
sol ó después de puesto. V. C R E P Ú S -
CLLO. 
C a n d i l l c h e r a . Geog. F . COQ 60 
vec. en la prov. de Soria, dióc. de 
Orense. 
C u t i d t u t o , s m . d im. de l a n d i l . 
C a i n l i i o n , s. m. aum. de candi l . 
Ii Fras. Estar con el candilon; estar 
¡i punió de morir . 
C u n i H n . Geog. L- con 30 vec. en la 
prov. de Leon, diñr. de Astorga. 
« ' i i n d i u t A . ^. 11 abitatili! de Candía. 
'I adj. Pmntcaen te , à Candtaó 4 s u s 
Inibi II GaliíiaáiMi de un buile de 
Candía. || s. I M . Espec ie de a n é m o -
na. II E l cubeto ó baí r i l que sirve parft 
tener e! vino ú oUo l i co r , ó para 
varlo de una parle á. otra-, || Vasija 
grande de barro para tener vino , h e -
cha á modo de cubo, de poco mas de 
una vara de alio y media de- ancho^ la 
cual es lá empegada por dentro; t ie -
ne una espita por abajo , y se pone 
como, las tinajas sobre un pié, para irse 
sacando el vinoi 
C a n d i ó t e , adj. ant. V. CANDIOTA, 
C a n d i o t e r a , S. m . E l que hace y 
vende candiotas. 
C a n d í t a , H. f. Miner. Variedad de 
píennosla ó ceilamila ferruginosa d 
un negro alerciopclado, encontrada 
junlo á Candi en la isla de Ccilan. 
C a n d a ( s . T i r n o de ) F. con 130 
vec. en la prov. de l a C o r u ñ a , dióc. de 
Santiago. 
C a n d o l e n , S. f. Bot. Género de la 
familia de las di tenáceas , cuyo tipo es. 
lacandólea cuneiforme, arbusto de la 
Nucva-Uolanda , cuyas hojas son igual-
mente cuneiformes 
C a n d o n g a , s. f . E l modo lisonjero 
con que alguno pretende con aparien-
cias de cariño e n g a ñ a r á otro; ficción, 
zalamería. |[ prov. de And. La chanza 
continuada que se gasta con alguno. 
C n n i i o n g o , s ã . adj. Artificioso, 
zalamero , adulador, falso. 
C a n d o n g u e a d o , part, pas, de Can-
donguear. 
C a n < l f t n s ¡ n e a r , V. n . Dar á uno 
candonga, chungarse. 
C a n d o n g u e r o , r n . adj. Bromista, 
amigo dedarbromas,dcdar candonga. 
C a n d o r , s. m. La suma blancura. 
Ii Sinceridad , ingenuidad , candidez, 
pureza de alma--. 
C a n d o r o s o , na. adj. Lleno de can-
dor, de sencillez. 
C a n d r a y , s. m. Mar. Pequeña em-
barcación de dos proas , que se usa en. 
el tráíico de algunos puertos. 
C a n d s i , s. m. Papel fabricado en el. 
Japón . 
C a n d t i n s ( $ a » l l a i - t í n d e ) , Geog. 
F. con 100 vec. en la prov. de la Coru-
ña , d ióc. de Santiago. 
C a m í n e l a , Geog. L- con 30 vec. en 
la prov. de Falencia, dióc. de Burgos. 
r n n d n j o , s. m. Germ. V. CANDADO. 
C a n d y , Geog. C . de la isla de Cey-
lan, que solo se compone de una calle 
de media legua de es lens íon. 
C a n e a . (i,u.) Geog. C. de Candía , 
con 7.300 hab.. 
C a n e c e r , v. n . ant. V. E N C A N E C E U . 
C a n e c í d d a , part. pas. de Cane-
cer. 
C a n c c i e n t e - j a d j . ant. V. C A S O . 
C a n e c i l l o , s. m . A r q . Cartela-de 
mas vuelo que a l tura , como el ú l t imo 
sillar deun machón debajo de una car-
rera, que sirve para darle mayor en-
trada, ó apear un arco resallado. 
C a n e d a , ( S a n t a K n l n l l a de)Geog. 
F . con 35 vec. en la prov. y dioc. de 
Lugo. 
C a n e d o , Geog. V. con 30 vec. en 
la.prov. de Leon, dióc. de As to rga .= 
L . con 7 vec. en la prov. y dióc. de 0 -
viedo. I I L . coa 30 vec. en la misoM 
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urov. T d i ó c M S - M i e w t vk)-T. " a 
80 v«c" en la prov. y dióc: de L a g o . = 
(Cbbsth oej cuesta inmcdísíft á Orense 
camino de Palmes. 
CMftéfori», s. f. Cost. ant. Nombre 
que se daba en las ceremonias rel ígro-
gas dé ios antiguos á las niñas que Hc-
raban las cestas en que S L ' contenían 
los diferentes objetos para los sacrifi-
cios'. 11 pi . A r q . Nombre que seda á las 
estatuas que represe tita n niuos ó n i -
ñas llevando ce-Mas. 
C:»ncft>rli»i«, s. f. p l . M i t . Fieslas 
«nualcA e» honor de Ceres y de, Baco, 
en las que las jóvenes vírgenes con-
sagradas llevaban cestascon diferentes 
objetos para los sacrificios. 
C a u é f o i - o , s. m. Bol . Género de 
plantas de la familia de las rubiáceas 
gardeniadas, arbustos indígenas de 
Madagascar. 
C a n c l » , s. f. Corteza del cinamo-
mo, de olor y sabor muy aromáticos y 
agradables. ¡1 Fras. Eso es la espuma, 
la flor de l a canela; eso es esquisito, 
escelenle, muy bueno, no tiene mas 
que pedir. 
c a n d a d a , s. f. Especie de jalea he-
cha de azúcar , canela y lúetano de 
garza, que los cazadoresdan al halcón. 
C a n e l a d o , f i a . V . ACANELADO. 
C a n e l a d o , s. m . Entom. Familia 
de insectos equinodermos , quecom-
prende los de cuerpos estriados. 
C a n e l e r o , s. m. Bot. Nombre del 
laurel cinamomo, cuya corteza se co-
noce con la denominación de canela. 
C á n d e t e , s. i n . ant. Mar. V . C A R -
R E T E L , en su primera acepción m a r í -
t ima. 
C a n e t t n a , s. f. Qu ím. Sustancia 
cristal ízable que se esirae de la ca-
nela. 
C a n d o , s. m . Bot. Corteza amarga 
de color pardusco, que se trae deCh i -
Ie.=Nombre del laurel cinamomo que 
produce la canela. 
C o n d o n , s. m. Confite que tiene 
dentro un pedazo de canela. || El ca-
rámbano que cuelga de los tejados, 
cuando se hiela el agua de lluvia. [| 
El estremo de los ramales de las disci-
plinas, mas grueso y retorcido que los 
lirismos ramales. I I Cada uno de los 
cabos gruesos y retorcidos de una 
tharrelera. 
r a u d l u » , Geog, L . con 7 vec. en la 
prov. de Lér ida , dióc. de ta Seo de 
Urgel.-=L. con 9 vec. en la prov. y 
dtóc. de Gerona. 
C a n e n n , Geo™. V. con 130 vec. en 
la prov. y dtóc. de Jaén . 
C a u e n c l n , Geog, L. con 173 vec. 
en la prov. de Madrid, dióc. de Se-
govia. 
C m i e q u l n , s. m . Com. Especie de 
lela de algodón qtie se fabrica en I n -
dias. 
C a n e s ú , s. m- J u b ó n ligero y sin 
mangas . 
C&nrt, G c o s . V . con 305 vec. en la 
prov. ydi'Jc. de Valencia .=DE A D M . 
I . . con 30 vec en la prov. y dióc. de 
Gerona. =?DE MAU. V. con 700 vec- en 
la prov, de Barcelona, dióc. Gerona.= 
OK V K R G E S , J J , con 10 vec. en ¡a prov. 
y dióc. de Gerona. 
Canvz.. s'. f. ant. líl color cano del 
pelo del hombre. |] El estado del hom-
bre qué se acerca á la vejez. = El acto 
de encanecer. 
C n i i f ó ^ c n o , s. m . Quím. Cuerpo 
compuesto de carbono y de h i d r ó g e -
no, que produce por medio de combi-
naciones con varios ácidos el alcanfor 
así natural como artificial y la coles-
terina. 
C a n f o r , s. m . ant. V . A L C A N F O H . 
C i ' n i f o r a , s. f. ant. V. A L C A N F O R . 
C U S Í Torn tf», d a . adj. V. A L C A N F O -
HABO. 
C a n f o r n t o , s. m . Q ü í m . Sal forma-
da por la combinación del ácido can-
fôricO con-bases salificables. 
C a n f ó r t M i » , s. F. pi ; Bot. Tr ibu de 
ía familia de las laur íneas , llamadas 
así,-por el canforcro, su único género . 
« « i r f o r e r o , s. m . Bot. Sub-género 
del género laurel, en la familia de las 
l a u r í n e a s , y qae-produce el ';alcanfov. 
G A N G 
C a n r ó r l « * , , c a . a d ¡ , Epíteto dado á 1 
un-ácido, producido por la accíon-de! 
ácido nítr ico caliente sobre el alcan-
for. 
c a i i r ó r l A a , s. f. Qa ím. Sustancia 
de origen vejeta!, que se aproxima al 
alcanfor por sus propiedades. 
C a n f o r ó m p n , s. f. Bot. Género de 
la familia de las laur íneas , t r ibu de las 
can fó rea s , establecido para algunos 
árboles del Brasil. 
C a n f o r ó M i n c o , m e a . adj. Bot. Se-
mejante al canforosmo. = Canforós-
meas. s. f. p l . Tr ibu de la familia de las 
a l r ip l í teas . 
C a n f o r o f t i u o , s. m. Bot. Género de 
ia familia de las quenopodáceas , que 
contiene cuatro ó cinco especies her-
báccasy sufruclícosas. 
C a n í r a u c , Geog. V. con 130 vec. 
en la prov. de Huesca, dióc. de Jaca. 
C a n s a n , Geog. L . con 130 vec. en 
la prov. y dióc. de L \ t ^ o . = f S . P E D R O 
D E ) F . con 160 vec. prov. de Lugo, 
dióc. de Mondoñedo. — ( S A S T A M A R Í A 
I>K) F. con 20 vec prov. de Pontevedra, 
dióc. de Lugo.=(SANTf AGO D e ) F . con 
20.'í vec. en la prov. y-iióc. de Lugo. 
C a n s e , s. m. Cambio, trueque. Se 
usa solo en materias diplomáticas , ha-
blándose de poderes, prisioneros etc. 
C a n j e a d o , t í a . part. pas. de Can-
gear. 
C a a s c n r , Y . a. Trocar, cambiar po-
deres d ip lomát icos , prisioneros, etc. 
C a n e l a r , s. m . Panal indio, de ho-
ja ancha y dos filos. 
C a n g i l ó n , s. m. Vasija grande ó 
cántaro de barro cocido, ó de metal, 
para traer y tener l íquidos. A veces 
sirve de medida, ¡j Vasija de barro, co-
mo de una tercia de largo, que sirve 
para sacar agua de los pozos y rios, 
atando muchos de ellos á una maro-
ma doble que descansa sobre la rue-
da de la noria y llega basta el agua. 
C a n s o s a , Geog. L . con (> vec. en la 
prov. y dióc. de Oviedo. 
C a n s r c j n . s. f. Mar. Denominación 
genérica de toda vela, de figura t ra -
pezoídea, aunque esta voz signifique 
con preferencia la que se enverga en 
el cangrejo de mesana, en buque de 
ires palos, y en el del mayor, en ber-
gantines y goletas. 
C a n s f i - c j e r a , s. f. Hoyo en la arena, 
á las orillas del mar, en que fija su re-
sidencia el cangrejoerustácco. || Lugar 
abundante de cangrejos. 
C n n j E r c j c r o , S. m. Z.ool. Nombre 
que se da á varios animales que se n u -
tren de cangrejos. || Vendedor de can-
grejos. 
C a n g r e j o , s. m. Zool. Nombre de 
un crus táceo, que se cria comunmen-
te en los a r royos .=Géner i j de decápo-
dos braquiuros, que habitan las costas 
del mar. II Especie de carro pequeño 
que se usa en l a s o b r a s y arsenales p a -
ra conducir materia les . j | Mat . m é d . 
{OjoSfk]'. nombre dado íí dos concre-
ciones ca lcáreas , redondas y convesas 
de un lado, que se encuentran en el es-
tómago de los cangrejos de rio en la 
época en que se va á formar la concha 
que los cubre. Entran cu varias com-
posiciones farmacéut icas , |¡ Fras. Ade-
l an ta r como el cangrejo; retrogradar, 
perder en un negocio en lugar de pro-
gresar; atrasarse en vez de adelantar. 
= A n d a r como el cangrejo: ir hacia 
a t r á s , n Mar. La verga terminada por 
uno de sus dos estreñios en una boca 
por la que ajusta con el palo mesana en 
los tuques de tres palos, y con el ma-
yor en los de d os.=.4 r 60 (a r en cangre-
j o ; V. A K B O L A B , en está-frase. 
C a n g r e n a , s. f. Y. G A P Í G U E N A . 
C a n g r c i m d o , d a . y part. pas. de 
Cangrenarse. 
C a n g r e n a r s e , v. pron. Y. C A N G R E -
NARSE . 
C a n g r o s o , adj. am. Que adole-
ce de cáncer. V . C A N C E S O S O . 
Cangues , Geog. F : cón 40 vec. en 
•la prov. y.dióc. de Orense. 
C a n g u r o , s. m . Mam. Cuadrúpedo 
originario de Va Nueva-Holanda, nota-
ble por el volúmen eslraordinario y la 
elasticidad de Sa- colà, y por la longi lúd 
' C A M 
desproporcTonadadc sns miembros pos-
leriores. L a hembra lleva una bolsa en ' 
que encierra á sus cachorros. 
c a n r á , s . f.'Qot.Normbredc la o r t i - j 
ga menor. 
C a n l a r d » , 3 . m . O m i t . Especie de 
gaviota. 
C a n i a * , Geog. L. con 20 vec. en la 
prov. de Huesca, dióc. delaca. 
C a n i b a l , s. m. Antiguo habitante 
antropófago, de las Antil las. V . C A K I B E . 
II Fig . Cruel, feroz, desalmado. 
C n n i l i a l l i m i o , s. m. Pasión voraz de 
los caníbales por ta carne humana. || 
Antropofagia. I I Fig . Ferocidad, c ruel -
dad. 
C a n i c a , s. f. Bot. Canela silvestre de 
la isla de Cuba. 
C a n l c l d a , adj. y s. El que mata á un 
perro. II Bot. V . ACÓNITO. 
C a n i d d i n , s. m. La acción de malar 
un perro. 
C a n i c i e , s. f. La blancura del cabe-
llo; el estado del que tiene el cabello 
cano. Los señores de la Acnd., sin 
duda no habrán encanecido cti sus v i -
gilia!., puesto que no ban llegado á co-
nocer esta voz. 
C a n í c u l a , s. f. Nombre de una es-
trella en la constelación llamada can 
mayor. Es la mas brillante de cuantas 
se ven en Europa. || Época de los gran-
des calores, que coincide con la apari-
t ion de dicha estrella. 
C a n l c u l m ' . adj. Perteneciente, con-
cerniente á la canícula. 
C a n t f l e l o , s -m.Mat . m é d . Nombre 
dado al fruto de la cañafístula, que es-
tá considerado como purgante. 
C a n i j o , s- (11. Mam. Nombre vulgar 
antiguo de la fuiua. ¡| adj. fam. i k ' b i l , 
enfermi7o, macilento. 
C a n i l , s. m . Pan moreno para los 
perros. V . P E R K U N A S . il Astr. Colmillo. 
C a n i l l a , s. f. Hueso de la pierna des-
de la rodilla al pi6, y en el brazo desde 
el codo á la muñeca . II Cualquiera de 
los huesos principales del ala del ave. || 
Espita colocarla en la parte inferior de 
la cuba 6 ( ¡ n a j a , para sacarei l iquido 
que contenga. || La cañila en que los 
tejedores devanan la seda ó hilo para 
ponerlo en la lanzadera. || Orillo, lista 
que forman en algunos tejidos hebras 
de distinto grueso ó color. | |Bo t . Cor-
teza del laurel cinamomo, privada de 
su ep idérmis . ' I Fras. fani . 7rse como 
¡ma canil la , ó de r an i l l a ; padecer es-
cesivo (lujo de vientre, hacer conti-
nuas deposiciones y evacuaciones y 
itimbien: hablar á tontas y á locas, sin 
refleiion. 
C i t n E l I n d o , «la- adj. V. ACANIt-i.Ano. 
C a n l l l n i r c , s. m. V. C A N I L L E R O , en 
su segunda acepción. 
C a n i l l a * ! , Geog. V. con 9 vec, en In 
prov. de Madrid, dióc. de Toledo .=V. 
con SO vec. en la prov. deLogroño, dióc. 
de C a l a h o r r a . - m ABAJO , L . con 20 
vec. en la p r ó v . ' y d i ó c . de S a l a m ' a n n . 
= D E A L B M D A , V . con 2 ' 4 8 vec, en la 
prov. y dióc. de M á l a g a . ^ D E A R R I B A Ó 
DE TotlNEnos. L . con 9 vec. en la prov. 
y dióc. de Salamanca. =;DE E S Q C K V A , 
V . con!)0 vecen la prov. de Valladolid. 
IÜÓC . de falencia. 
C a n l l l c j a n , Geog. V. con 30 vecen 
ia prov. de Madrid, dióc. de Toledo. 
C a n i l l e r a , s. f. Pieza de la arma-
dura antigua, para defensa de las pier-
nas. 
C a n i l l e r o , s. m . El agujero que se 
hace en las tinajas ci cubos para poner 
b canilla, ¡i El que hace canillas paro 
los tejedores. 
C a n i n a , s. f. Erpet.. Serpiente ino-
fensiva de América , que se domestica 
con tanta facilidad como' los perros. j¡ 
Escremento de perro^ | i ant. Canícula. 
C a n i n a m e n t e , adv. Con rabia, Con 
mordacidad. 
C n u i n e r n , s. m: El que recoje la 
caniin para las tener ías ! 
Cnnincai . 5. Hambre canina f an-
«ía estremada poV comer. 
Cah ing f t , s: f. Bot. Nombre de u n 
árbol de América, í u y a ¿ o n e z a es p a -
recida á lá canelai 
C a n l n l a , s. f. Zool1. Género de ca-
riofí leos, cuyo tipo y especie única es 
C \ N O 
la canina cornucopia de los trrrtnos' 
de Foimacion secundaria éifi'Bclgtc»< 
r a n i n o , n a . adjJ Qute participa de 
la naturaleza del perra, q « e le concer-
ne. = l í a m h r e canina ; furor pop ¿ 5 . 
mer. y Anat. Dientes comnos-;'nom* 
bre que se da á los cuatro dientes co-
locados al lado de los que se llaman 
incisivos.—Fosa can ina ; la que se 
encuentra en la cavidad esteríor dé la 
parte maxilar superior. = Múscvto ca-
nino : p e q u e ñ o ' m ú s c u l o aplanado' i 
cuadr i lá tero , que se eslien de desde ja 
fosa canina busla la comisura de 103 
labios. [I Geog, C . de los Estados poa-
t i l ic ios , ctíjo palacio fué cedido nor 
Pio V i l á Luciano Bonaparte ion erif. 
tulo de príncipe de Canino. -
e n n i n o s , s . m . p l . Mam.FamHiade 
laclase d é l o s mamí fe ros , coyo tino 
principal es el perro. 
C a n f ( | i i i , s. m. Especie de tela del-
gada de algodón , fabricada en i n -
dias. • -
C n n i s l n i o , m a . adj. sup. àe cam. 
CiMi lKqucK» , Geog. L . con 2¿vec. 
en la prov. y dióc. de Oviedo. 
C i m l M t r » , s. m. Cesta de junco ú 
mimbre de que se servían antiguarrfen-
te en las tiestas públ icas . |¡ Con^ i l . 
Género de conchas, del órden de liS 
univalvas. -" -
C a n j a . s. f. M i t . Fiesta dela Agri-
cultura en el reino de Tonquin. '| Mãr, 
Embarcación pequeña de quilla encor-
vada, que se usa en el Nilo. 
C a n j c r a , s. f. Bol. Género de ta fa-
milia de las da ínáccas , a rbus tos trepa-
dores , de lloíecillas hermafroditas, 
amarillentas y originarias de las i n -
dias orientales. 
C n m n i a i - , v. a. ant. V. CAMBIAR. 
C a n n i n g ( Jo rRc) , i i iog . Célebre 
ministro inglés de nuestro siglo , que 
ha trabajado mucho en la independen-
cia de la Grecia. 
C a n o , n a . adj. Que es blanco, lía-
blando delcabello. || F ig . Juicioso, sen-
sato, cuerdo, maduro.—Biog. (JiíA'ti 
SuBAsr iAN^, Célebre marino cspaúdl 
naiural de Gueta r ía ; es el primera 
que dio la vuelta al mundo en la fa-
mosa espedicion que salió de España 
al mando de Magallanes que murid cu 
e l l a . — ( M E I - C U O R ) ; Cúlebrc religioso 
dominico nalual de Tarancon y cele-
brado como uno de los mejores teólo-
gos de España. Murió en 1500, en To-
ledo. ^ { J O A Q U Í N J O S É ) , pintor español 
natural de Sevilla, discípulo de Do-
mingo M a r t i n e z . ^ A L O N S O ) , pilitór, 
escultor y arquitecto , naiural de 
Granada; se hizo célebre por sií'vida 
llena de raras y es t rañas vicisitudes y 
por las obrasque dejó para innjortati-
zar su nombre. Murió en 1667, " i !a 
edad de 5C> años. ' "'. 
C a n o a , s. f. Embarcación péqúeñs 
de remo, h e d í a por lo común de una 
s o l a p i c z a , s in q u t U a ^ f o a n i p o p a i j 
que usan los i o d i O S . = ( l í guillo' , 'fc.otó 
muy largo y de poca manga, scipéjali* 
le á la canoa defimda anteriormenle'. 
C a n o e r o , s. n i . El que gobierna la 
canoa. 
Ca i in f i i í t n , 5. m . Bot. Génoro d« 
plantas fósiles. 
C a n o i t a , s. f. ' .dim. de canoa.. . 
C a n u t i r a , s. f. Crust. GCnero ds 
i sópodos , familia de los cimoladiahos. 
C á i m n , s. n i . Decision ó regla es-
tablecida en algún cminlin de lalgle-
í^ia, sobre el dogma ó la disciplma. || 
Catálogo de los libros sagrados y.au-
téni icos recibido? por la Iglesia. ¡I For, 
Lo que se paga en rocOnocimienlo del., 
dominio directo de algún terreno. II . 
Catálogo ó lista, y así se dice: Canon 
de los santos; catálogo de los santQS'rep 
dmocidos y canonizados por la iglesia; 
Cânon 'pascual; tabla de las fiestas 
movibles para varios años . || Canon ÍÍS 
la misa; la paric de la misa que con-' 
üenc las 'pa íab rassnc ramenta le s 'y otras; 
oraciones liasla el Pater nosier mclnsi-' 
v e II p l . Ciencia del derecbo eclesrüs-^ 
t i co , fundada en las decretales de W ; 
papasy en las leyes de la Iglesia. >,v-.... 
C a ñ o n e a n , s. f. Religiosa de la rer 
gía de San Agust in , que la observa, siff 
fiacér voiog sétérnucs;, ni tíblígarse á 
perpetua clausvírí. 
C»II<VÍV '¿Í«I S: I ' . La prebenda del 
c^n iç i í - ' | j Fíir. Pln^a, destino de po-
c» trabajo y muy iucraiivo. 
• Cttnttusih**1'9*1}• Coiíccrniente, 
pcrfenecieiite à los cènénigos ó á ¡as 
canongía? . 
V n n t i i i a . s. í : anl, T . CANONGÍA.' . 
C a t i o n l c n l . a<lj- I 'erUnecifnie, re-
fcten'tcsl canúní^f». \\ C-isn canonical'. 
la<¡ua está afecta u UTIÍI prebemla de 
eanóriiffó.'. ¡í riVia' c tnonicul ; vida de 
canónigo; la SIÍIISÍIÜ\ y voliijti'iwsa. 
CainVnicasi i f ís ío , adv. Se^an los 
tánones y segim l(í ¡lúe disiiontn.' -
• Ca i ion lcu t - í , s. m. V. C\SOKGÍ\. • 
' T á n o n í c M a d , s. f. Cualidad de lo 
flut es casujiúco. 
C n j i õ n i r . t . r a . ndj.Cflnforme con los 
Tínorips, oru-vlado í , ó sc^un s i i sd i í -
"posiciofies. -Derecho canónico: la í o -
leccion de las leyes canónicas; | i Fig. *y 
f i lm. Acción qué no as muy canóni -
ca; heclio poco confcirme con las bue-
nas reylas. |t ff')', as canónicas ; í a spar -
ú-s J P I breviario' (lúe se rezan cu dv-
versas 'hóras de! día-. Ü Oficio c a n ó n i -
co: eJ que caniari los canónigos en la 
Iglesia. •'' ' 
C n i i o i i l s a í l o , s. m. ant. V. C A -
TÍOXGfA. 
C m u m l ^ o , s. m- El que pof.c unn 
canonj ía en una ÍKICSÍ» catedral 6 ro-
l<'ííisl. ]\ nvjldr; et IJHC vivía en íomit-
nidad y hai'í.i votos reli^iusos. f| Fipj-
/•levar la vidide. canónlfln; tratarse 
muy bico, reg.ibrse y vivir sin inquie-
tudes ni cuidados. 
t vmmt l i c i i * . s. m. pi . Rot. Yerba (Je 
que se hace ensillada. V. CAMPÁIStn .A. 
C n n o i i Í H a . s. f. i n f . V . C A . V O S E S A . 
f . » n o n l s t i i , s; 10. l'rofi'sor de dere-
cho canónico, vers.uto en cánones. [[ 
pruv. Canutustasih leyvs, arador sin 
bueyes, ó C ín fn i s l a i j no letjiata, no 
rale unv ' a r i s l t i ; iu> puede ser uno 
consumado en cisiones, sin conocer 
bien las leyes. 
€ a n n i i l z . » b l c , adj; Digno de serca-
!UHH/,;HII>. 
C iitBtf i i i / .ncinn. f. K! acto de ra-
nonizar; ceremonia y declara.eiün so-
Itmne. en virtud de la cual el papa po-
ne & alguno en el catálogo de los san-
ios. 
ttRiionlzitil». «In. pa r i . pas. de Ca-
nonizar y Caiiotn'zarse. 
C n n n n i z n r , v. a. Declarar solem-
nemente sanio H alguno,- ponerlo en el 
catülogn de los santos. || Vigr. Calificar 
«na cosa por bviena; aprobarla, aplao-
dirla; daria ;í renocer. 
Caatonixtir^c, v. pron. Ser canoni-
t sào . Il Fig . Alabarse, jnulificarse, u -
plaadirse d sí mismo, ó múluamente . 
C n n O n j í n . V . C A V O S O U . 
C'ai i f t i i j l l i l c . V . C A K O N G I R L E . 
Canopu , s. m. M i l . Dios do ias 
aguas, entre losF.gipcios. ¡i'¿ool. Góne-
rode insectos himenópieros, cuyo tipo 
es el canope del Bi 'Js i l . 
C a n » p i a n o, siai. adj. Mi t . Califica-
ción <{»e se dabj á los dioses adorados 
en Canopo. 
C u m i p i e » . í - » . fliij. Pertenecietite y 
concerniente á Canopo. 
C a n ó n K o , s. üi. Mod. Género, de 
colirio descrito por Celso. 
Ctt i iopo , Geos- 0 . del ft ajo-Egipto, 
Hainada hoy A bu k i r , V. esla pa-
labra. 
C i i n n p A n , s. m. Bol . l;!(ir y corleza 
del saúco. 
C a n í d i a . Geog. V. con 1,12-5 vec. 
en lá pr'ov.y dióc. de Alméria. 
'Cmin ro . r a . adj. Armonioso, sono-
To, mclotUoso. 
Canos> (íeog. i , , con. 40 vec. en la 
ptnv. ¡le Sor i í y dióc. d^Osnia.=L. con 
vec. enlaprov.de Lérida, dióc, de 
i» Seo de Ur#cl . 
C a n a s a , fíeog. C. del reino de N á -
poles, con 4.000 ttab. 
C a n o s o . s a . adj. Que tiene, ca-
nas. 
V a i w n A n t o n i o ) . B Í O R . Vamoso 
eseoltor.italiano que se'ha inmortal i -
isào con sus obras maeslras, 
T O M O I . 
C a a o v e l í a » - . Geog, X . coil "3D-vec: 
en la^rMi-dcBarcelona; •• ;;•*•'> 
Canov-es , Geog. L . con 80 v'eo. « n la 
prov. .y diOe.de üarcelui ia , ' . .^ Ü - . / Í 
. - Ctt t ioy , . s . ¡B- Pese. lisprcie,do 'cies-r 
ta ¿yac i j a que Jlc\,iii [os.indios.«ni/a 
canoa, cuflu4o se alejau i pesc3r> 
, p w . i r e i i i n t d f » , Geos. L . con -SO^c. 
en.Ja prov- deSocia, diióc, deOsiaa.— 
L. coní í ) v é c e n l a pròv. do Guadalá-
j3ra,<iiíic. de Sigíienza. 
CitftMiiiElMmeMt^, adv. JmpOftuna-
J i i e m e j i n o l c s i a u i e i a e . 
C i k i i N u ^ í w i t u o , t u * , adj. sug. Âç 
cansado. ... 
IMi i . t t tr f iaLnpamei i tc , adv. sup^de 
cansadamente. . . i ' 
C : i i i . « n J a . di», part. pas. dçCansa.r y 
Ca osarse.; Ii Debilitado, a mor ligua do,, 
que ha perdido.eu eucrRÍa, como visja 
cansaba, bula cansada, etc. j | De[ei;io-
rado, usado.bollando de cnvactèrcs de 
impr ima . || MolesVo, importuno, pesa-
do. i| Fatigado, 're'iididd:14 ' ' , , ' ! i " ' 1 . 
C a a s i t a i í e u t o , s. n i . am, V I C A N -
SANCIO. ' 
C i i n s a i i c i o . s. m . F a t i g a , " á b a t i -
micnlo, postrarion de fuer/as; á COJÍ-
áe'cuerfcia de un trabajo"escestvo. 
C n n H i i r , v. a. Ocasionar caiisanci'o^ 
faiigarse. ¡) ImporVunar. molestar, i n -
quietar á alguno, estar siempre enci-
ma de él. í| Heliilitar, gastar,- deterio-
rar , babloiido de cosas que han servi-
do nmchic H Dejar la tierra estéri l , por 
las freí:nentos y continnas cosechas 
(¡lie de ella se han sacado. }\ No dejar 
parar ü uno, y ínJo lc siempre á los a l -
ranres. 1 
CttnsnrKr- , w proi>.''Fatigarse, de-
bfliiitrse, perder las ícCrzus A coose-
cuencia del trabajo ó del ejercicio. || 
Hacer esfuerzos en la pretension de 
alguna cosa. I) Cansarse en balde; per-
der el tiempo en esfuerzos y trabajos 
sin resullado. 
flinnMctvrt», s. f. Bol . Gfnftro de \a 
familia de las gencianáceas, de las I n -
dias Orientales. 
C a n e c e » , (ieog. L . con 70 vec. en 
la pt'ov. y dióc.- de Leon. 
e n » » ? * » , s. f. Cansancio, fastidio 
que ocasiona uo hombre importuno. ¡¡ 
Lste mismo importuno. 
C a t i n o , un. adj. anl. V. C A S S A D O . 
C a n s o s » , s » . adj. V . CANSADO. 
C ; i u » l a i U , Geog. C. de Wurtem-
ber;;. con 2.800 bob. 
C a n t a , s. m. B O L Especie de hon-
go formado de una sustancia muy 
acuosa, que se seca con prontitud. 
Cnn tah lc . adj. Que puede cantar-
se; que es digno de ser cantado. I | s. 
m. Entre músicos, es lo que se canta 
despacio y con mucha espresiou. 
C t n t n b r a m t , Geog. V. con 300 vec. 
en la prov. y dióc. de Burgos. 
C a n t a b r i a . Geog. Nombre de las 
regiones scptcRtrionales de España , 
donde siempre se han refugiado tos 
españoles en épocas de invasiones es-
t r a ñ a s . = ( c o s r A D E ) , la que se encuen-
tra al norte de España, y esti bailada 
por el Golfo de Gascuña, por otro nom-
bre, mar de Cantabria. 
C a u t á b t - i c o , c i». adj. Pertenecien-
te, concerniente á la Cantabria. 
C ú n t a h t - o . b r » . Geog. Habitante, 
natural de Cantabria.=adj. Pertene-
ciente á Cantabria ó á sus naturales. 
C a n t a d a , s. f. Pieza de música con 
recitado y canto. 
C a u t a d e r a , s. f. ant. V . C A N T O R A . 
C a n t n i l o r , r » . s. ant. V, C A N T O R . 
C a u t n s U i o , Geog. L . con IfiO vec. 
en la prov. de Salamanca, díóc. de 
Plasencia. 
C a n t a l , Geog. Dcjiarlamento de F r , 
enya cap. es Aurillac. 
C a t i t a l ú ( J u a n Ac) . Biog. Escultor 
español del si^lo del cual bay a l -
gunos trabajos en la catedral de To-
ledo. • 
C a n t a l i i j t i e i l r » , Geog. V. con 270 
vec. en la prov. y dióc. de Salamanca. 
C a a t n l e j o . Geog. V. con 300 vec. 
en l a -p ro í . y dióc. de Segovia. . 
C a n t a l e t a , s. f. Cencerrada, ruido 
estrepitoso de voces é instratnentos 
X.VKT 
para 'Iniriár'se -do alguno. ((.Chascoj 
zumba, carga. -. . . . - : > 
C a n t a l e j a s , Geog. L . con 2S v«ci 
en.ta prov;' d'c tiuadalajara, dióo. de 
S i g ü e n i a , . 
C u K t a l p t a o , Geog. V . conSoÜ veo. 
en la ptov. y d ióc .de Salamanca.'.' ••: 
C n t i t a f á . s. m. Bol. Moldncvllo áe 
Florência cuya corteza es-nivosa, \-
C a n t a l « f i n , tiuog. í.. con '23 vec. 
en la prov. de Soria, dióc. de Osni*v'f 
C » n t a l l o p « . (icog. L . con 30 vec. 
en ta prov. y dioc. de Gcn>nj». 
. C u « t a « t e . part. act. de Contar. | | 
s. l-a persona que canta. 
Cftiit&K, s. m. Canción,: copla pues-
ta en música para' ser can ladá . ll pK . 
Ouejns eominiiadas y mnSestas.•|r/;'i 
cantar de, los cantares: libro canóni-
co que conlrene'los cánticos de Salo-
mon, ii (fe Gesta; romances--antiguos 
en que :se cantaban las acciones m los 
héroes . ( ¡Fras , Eze es ofry ffíntrtr; 
eso ya varía de aspecto, ya es oirá co-
sa, i 'shat ' iná (íe otro costal. ; 
C n n t a i - , v. a. Formar ron la voz nrra 
sucesión de sonidos varios, segun-las 
reglas musicaVei. |] Fig- H-icer versos. 
= A | a b a r , ensalmar, celebrar. [| Gor-
gcar, hablando de aves. = Gritar, voci-
ferar, publicar. di\'ulg8r.=Rcehvnai', 
hablando de una carreta.'=Decir su 
pumo en él juego de naipes.' anunciar 
el gol|ie que se liríi en el juego de v i -
llar; llevar en alta vo?, cin-nta del pilo-
to en vario* juegos.^Publicar en alia 
voz alguna co?.a.=(/e plano; confesar 
sin r e b o z o . = í a pal inodia ; retractar-
se de algo, ver^otuosamentc. IJ Fras. 
Cantar siem-pre vn el mismo tono; por-
fiar, venir siempre con lo mismo. 
= F Í J no queda mas qus cosar y cantar; 
lo qoe resta ya es fácil, no presenta 
dificultades. |] Loe. fam. ¿.Lo digo can-
tado ó re:ad/y>; ¿de que modo he de 
decirlo?—Cantar mal y por fiar; repetir 
disparates, sostener absurdos, li Prov. 
E l Abad por donde canta, yanta; se 
vive de lo que se trabaja.—Los dineros 
del ¡¡acris tan r.antando SÍ vienen y 
cantando se van^ taáio ganado, tanto 
gastado. Lo que entra por un lado sa-
le por otro. ]] Mar. Sonar el pito uno 
de tos contramaestres, cuando estos 
manila» con él las maniobras. 
C a n t a r » , s, f. Vasija de barro, re -
gularmente con asa. V. CÁNTAHO. |( 
Medida de vino que equivale á tino ar-
roba de ocho azumbres. [| Mar. El cajón 
del fango en la bodega del gángui l . 
C i M i t a r a c i t i o . Geog. V. con-93*ce. 
en la prov. y dióc. de Salamanca. 
C a n t a r a d a , s. f. Lo que puede con-
tener un cántaro lleno. 
C a n t a v c l c o , m o , H o . s. m. d im. de 
c á n t a r o . 
C a n t a r e l a , s. f. Nombre de ía pr i -
ma de violin ó de. gui lana. U Bol. Es-
pecie de seta comestible. 
C a n t a r e r a , s. f. El poyo ó vasar 
donde se colocan los cán ta ros . 
C a i i t a i ' e i o , s. ro. V. A L F A R E U Q . 
C n n t á r l d a , s. f. Entom. Insecto del 
género de los coleópteros helerómeros, 
muy común en España, en Francia y 
en Italia. Sus pulvos sirven para cau-
terizar y hacer vejigatorios. j | El mis-
mo parche compuesto de-cantáridas. |¡ 
La ampolla ó llaga producida por los 
cantár idas . || Fras. Aplicarle á uno 
c a n t á r i d a s ; decirle cosas que Ic es-
cuecen. 
C a t i t a r t d i a n a s . S. f. p l . V- C A N T A -
R1DIANOS. 
C a n t a r i d l a n o . n a . adj. Entom. que 
se pareced una can tá r ida . z sCan ta r i -
dianaSy s. m. pl . Familia de insecios 
coleópteros, cuyo tipo es el género can-
tár ida. 
C a n t a r l d t a s , s. f. p l . Enlom. Fa-
milia de insectos del órden de los co-
leópteros. 
t a n t a r i d l n a . s. f. Quím. y Mot. 
méd. Sustancia blanca, láminos* y 
brillante, â la cual deben los can tá r i -
das su'virtud vexieantc. . 
C a n t a r i t l a . s. f. d im. de c á n t a r a . 
C a n t ã r i l l o , s. m. d im. de c t in id r t . 
C a n t a r í n , n » , adj. Que tiene ati-
c ionác í in ta r , propenso al canto. \\ s. 
El qiic.ía«l,a por aficiftíi •. •> cd.-.'.n ¡i'tií 
• C w n t t t v o , s. ta. .Vasija.«ffltxW & 
bjuro o dejmMalí-angoétftipoiií iRdlWíí 
y atn:]ia¡.dectjSrpo. c««mi.a.sa^.qiie^Wr 
ve para rouhtner. Itqiütlos. UiLSi-.fí^W 
tamidad.de liqAiiíig qíte*a'bQ.e,t| el.c^nr 
t-arOiíl-JlÁd.ida d« i iuó ei^-^^io^ tfirtfi-
lor.iosíidE -lispafia'. li Uraa.rion. qM.e, -se 
ocban-Ma^ para eteciiioiios! sumiços, 
ÜÍC. || lrí'as. Meter la mano. efCtfHlíiro; 
.sacar.:lai.suerte ó entrar ¡en syfiiVe;p»ra 
U qut-ula.^=Sci" art. alma, de cánlcsr*; 
ser u j i lKudi to de i>ios, luv sttliplon,s= 
Volver las nances a l c á n t a r o ; diíjftr.laS 
cosas co.mo<stabau, volvci'-á.lQiniswo. 
p=íi¿'da el cáítí.aro. ¡en ¿i*.fíiedm à la 
pícdru enel cán t a ro^ malí f a r ate>lcúrr-
t t i roi no colivi.muí disputar, r o o - i i q u i ; 
l l énen l a s poder. = J i m to* mees va-ai 
c á n t a r o á ' l a f u a n t e , qua al-fin $<t ¡quie-
bra; lairto se anüc^ga. uno,, que.al Ün 
cae; tantos escesos se cojimieju: <<uepor 
últ imo llegan á pagarse; tanto. («.-Cuer-
da se estira, que llega- á .<-oto:perse.=i 
JAovtir à c á n t a r o s ; llover mucho .= 
l i chai', 'd err amar à .cântaros : espar-
cir, ano ja re i ' abuadauvia. •••i 
C a n t a t a , s. f, í'oema pequeno des-
tifiado ã ser cantado. || La mis tua m ú -
sica cou acompañainietílo que so pone 
á la leira de la poesia. . 
C a n t a t e t a . s. f. dira; de cantata^. • 
C a n t a t r i z , s. f. Caniari i ía, la qufe 
ramo. • • 
€ a u t a v i t - j a , Geog. V.-con 43S vec. 
cu la'provi de Zaiaguza, dióc. de T e -
ruel. Se hizo bailo celebro en la ú l t i -
ma guerra civi l . , ; • 
C a n t a z o , s. m . Pedrada, golpe da-
docon un cauto. 
C a n t e a d a , d a adj. Ar t . Loque es-
ta puesto 0 asentado de canto .=par l . 
pas. de Carnear y Cantearse. 
C a n t o n s - , v. n. art. Labrar loscan-
los de Una piedra, maderu, elc. 
Cantcni -Mc, v. p ión. Ponerse decan-
to, hablando de las cosas que lo t i e -
nen. 
C a n to s e i r a y i S m a a r i n , Geog. L-
con'.ti) vtc . va la prov. de Leon, dióc, 
de .Villatcanca del. Cierzo, 
Canu-it-N, s . m . pl.Mar, Pedamos de 
cabo que sirven paia arrumar la p i -
llería. 
C a u t e u u , s. f. UUol . Pe í del mat 
Mediterráneo. 
C a n l e r , Geog. L . con 10 Vec. en 
la prov. de Huesca, dióc. de Batbas-
iro . 
C a n t e r a , s. f. Sitio de donde se es-
trae la piedra de construcción, el mar-
moiyotras piedras I I Fig . El talento, 
ingenio y capacidad que descubre a l -
guna persona. (Acad.; || F i a s . Levan-
tar ó mover una cantera; ocasionar 
una disrasion fuerte, un alboroto. 
C a n t e r í a , S. f. Arte .de labrar pie-1 
dras para construcción. [[ La misma 
obra de piedra labrada. || ant. Cante-
ra. [[ La porción de piedra trabajada, 
u l U d a . 
Can te r ios , s. m. p l , Arq . Las vigas 
que atraviesan para formar el lecho de 
un edificio. 
C a n t e r i t o , s. m. dim. de ermfero. 
II Peiíacito de corteza de pan. 
Can te ro , s. m. El operario que l a -
bra piedras y trabaja en la esplolacton 
decameras. || Pedazg de pan,especial-
mente si casi todo es corteza. || Trozo; 
porción de campo, de heredad. 
C a n t c r u u , s. m . aum. de can-
tero. 
C a n t í a , s. f. ant. V. C C A S T Í A . 
C a n t l a n o , n a . s. Habitante del con-
dado de Kent, il adj. ConcernieÉtte á 
dicho condado y á sus habitantes. 
. c d ü t f c » , s. f. ant. V. C A N T O . 
C U T Í t i c a r , v. a. ant. V. C A K T A B . 
. C a n t ie lo . s. m. Canto continuado, 
molesto y fastidioso. 
C á n t i c o , s. m . Himno qoe se can-
ta'en acc ión 'de gracias á Dios, á la 
i Virgen ó á lós santos. 
C a n t i d a d , s.f. Todo lo que es sus-
ceptible de- aumento ó d isminución, 
qoe so puede evaluar, medir,contar y 
espresar con n ú m e r o s . |. Mul t i tud , o-
-btmdancia. poyeron grande de alguna 
cosa. || A r i l m . El valor prosódico de 
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una sílaba en oaafito Á ta duración de 
sil prõnuíicift^ion. H' canCinwa; la €s~ 
tensioíii d'e"ünicu«ípo en sus tres d i -
n i cns iones . ^á íSc fe t a ; ' la reumcn,- él 
«tinjoHto decosa&separadas. [| concwr-
reme; lá necesaria para completar una 
suma.ll Hacer buena una cantidad; 
abonarla, rcconocerfa'como valedera. 
C á n t i c a i "Sí' (• ant.Gatloion, c á n -
tico, cantar; 
C n i t t l l , s. m . Mar. Silio: ó paraje 
4et fondo del mar que forma como es-
calón ú orilla c o r ú d a mas i5 menos á 
•plomo. ' ' '•" • 
C n u t t i o n a , S . f. V. C A N T I N E L A . 
C n i i t l i i a ñ a , Geog. V. con 1,032 
T e c ; 'cii ' la prov. y d ió t . de Sevilla. 
C a i i t l l l o , s: m . d im. de canto, en 
seiuido de piedra. 
« M i t t i m p a l o s , Geog. V. con IOS 
•vec. en la prov-. y dióc. de Segovia. 
• iC tmt implora , f. Sifón, tubo de 
dos Uraxcisdesiguales, que sirve para 
cstraer Jtqtiides dcalguna cuba ó vasi-
ja . |;,Aírq. Vano muy nngoslo y lar^o 
de urriha abajo, une se deja en Ins pa -
redes del terraplén para que se in t ro -
duica el a i re , y se escurra el -agua 
de la Lietra que forma el te r rap lén . ¡1 
Vasija de meta l . mas ó menos' apla-
nada, con dos asitas, pata llevar agua 
cuaitdo se viaja. La usa especialmente 
la lropa.rLa Acad. dice-, «que es para 
enfriar eí agua.» 
C i i Á i i u n , s. f. Sótario donde se con-
serva e! vino para el consumo de ca-
sa. II Despacho de vino al pormenor 
inmediato á los cuarU-los y campamen-
tos, fj•Elsitio de casa donde se tiene el 
aguapara beber. |¡ Cantinas, pl . Cajo-
nes ' ^ q u e ñ o s forrados de corcho y asi-
dos por sus correspondientes asas á 
unas correas; sirve pava llevar comes-
tibles en el camino ó para enfriar el 
agua, ó bien para llevar líquidos. 
• C u n t í n e l i i , s. i'. Canción breve y 
aignitieativa. li Fig . Repeltcion mo-
lesta, candada y fastidiusa de alguna 
cosa, y así ' se dice: saiir siempre con 
la misma cantinela. 
C » i i t i » e r o . , r a . adj. Dueño de una 
cantina, vendedor de vino en ella. |1 
s. Kl•que i k m n m camina; ci qu? cui-
da de los licores y bebidas. 
C u n t i r í a , s. f. 'tara. Canción, cantar 
trivial y vulgar. ,:' 
€ a n l ¡ ! a t i v o , v a . aftj. V. CüANTlTA-
T1VO. ' •' 1 
UmUávíal, s. m. Terreno pedrego-
so, Ueíi'o de cantos. 
C a u t i v e ros. Geog. y . con 40 vec. 
en la prov. y dióc. (Je Áviia. 
C u n t o , s. m. Piedra, guijarro, t ro -
zo de pedernal. ¡| Jue^o que consiste en 
tirjir una piedra lo mas Usjos posible 
desde un puiu& determinado. || La ac-
ción decantar, y lo misino que se can-
ta. I) Especie' de poema breve, que so-
lo consta, de una pai te. [¡ Cualquiera 
de las partes en que se divide un poe-
mrt. ]| lí! lado mas angosto de cual-
quier objeto, ¡i Ln csUemid;idó punta 
de alguua cosa. || El grueso de alguna 
cosa. |! La esquina y el grueso^de a l -
guna cosa, ll Un.pcdazu de pan. |1 Cán-
tico, salmo^ himno , cualquiera cosa 
que se' cante. !| Gorgeo de las aves- [| 
figit-rado; con ir apunto,' el que está su-
jeto ii las.regliis de ia liarmorsía musi-
cal, -=!lano; •el que" se usa en la l i t u r -
gia crisliana y solo consta de seis no-
tas esc ritas de un modo particular, con 
rispect" á su valor, figura y cantuiad. 
II .1 nanio 6 ai canto: i pique á pun-
to Ac... \\ Aleante del (¡all»; al a m ü -
neçev. li Ah canli} de tos gallos; A me-
di.i ooi'be. II F ig . Darse con un canto 
en los pechos ; tenerse por dichoso. 
DoWse mucho, eslraortlinariamente. 
II í i s t a r una cosa de canto; estar una 
cosa de [Ü'KÍO que .iolo se vea su parte 
HH'irt* gruesa ; insistir una cosa por 
su p:u'ie III.T* tlelgadat' lo contrario de 
estar de planu. i¡' Volver dé canto; co-
locar ol¿i> de modo que se vea sapar-
le ma.^, angosta ó solo se sostenga en 
ella. (I D a r á ¡mijar rie canfojipegar con 
el eanto, esquina ó estrem-idad de a l -
guna cosa. II Fíg. Cinto ,ie sirenat pa-
Uinas- falsas y aduladoras, |) Canto 
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guerrero y ftelico'so; el sonid^de trom-
petas, atabales é instrumentos m i l i t a -
res- Ij. Llover.1', canteis; lloycr mucho, 
con esceso, coa fu r ia . i | Echar cantos; 
echar pestes, estar furioso. |[ Arq. .4-
sentar de canto; colocar un madero, 
tabla ó ladrillo de modo que le sirva 
de asiento su dimensi»n mas angosta. 
II Mar. LamUa i d d arco entre tasa-
gita del medio punto del ilmon y la a-
murada en una y otra banda, ó bi d i -
rección de la caña cuando se halla en 
este paraje. Esta maniobra se espresa 
por la frase de poner el t imón al.canto. 
— A r r i b a r ú or sor a l canto;, frases y 
voces de mando para hacer .girar el l i -
món hasta el canto. 
C a t i t ú c e r o , s. m. -Entom. Género 
de coleópleros te t rámeros , cuyo tipo es 
elhUesiano de alas cobrizas. . 
. C n n t o d o i í t e , s. m. Entom. Género 
de coleópteros penlámeros, dela.fami-
lia.de los carábicos, cuyo tipo es el 
canlodonte de Cayena. 
C a t t t o K n a t o , s. n i . Enlom. Género 
de celcóplcros, cuyo tipo es et can tog-
nato mandibular del Brasil. 
C a n t ó g r a m o , s. m. Euioui. Género 
de lep idópteros , familia de log. noc-
turnos.' 
C a n t o m n n í a , s.. f. Furor , manía 
por el canto. . 
C a i i t o n i n n l á t í c A , « A . adj. Furioso 
por e,l canto.. II Fig. Ksccsivamente 
apasitmado á cantar ij'á oir cantar. • 
Can tou , i s. m. Esquina. [I Terr i to-
rio, cstension depais. || Bias, l'artedel 
escudoque ocupa unas veces un tercio 
de cuartel, y otras un cuartelentero. |¡ 
Geog, C. y puerto de la China, abierlo 
á los estranjeros; tiene -500,0l)() hab. 
C a n t o n a d a , s. f. ant. V. ESQUINA. 
fl ISias. Cruz que en los cuatro flancos 
se baila acompañada de igual número 
de piezas, como las armas do Aragon, 
y lambicu si la figura principal está en 
los cuatro cantones del escudo. j | Fras. 
Dar à uno cantonada; burlarse de él, 
desapareciendo por una esquina, ó no 
haciéndole caso. 
C a n t o n a d o , d a . part. pas. de Can-
çonar. 
•CanLasiav,-Vi 3. ¡ J Ü ! . ACVSTOISAB. 
C a n t o n e a d o . d a . part. pas. d f 
Cantonearse. 
C a n t o n e a i - s c , v . pron.. V. C O N T O -
NEARSE. ' 
C a n t o n e o , s. m . V. CONTONEO. 
C a n t o n e r a , s. f. Abnuaderade me-
tal que se pone en las mesas, baúles y 
otros muebles, para firme/a y adorno. 
I) Pieza de metal que se pone en los 
ángulos de las cubiertas de un libro 
encuadernado con lujo. || ant. Ramera^ 
majer perdida que anda de esquina en 
esquina. 
C a n t o n e r o , r a . adj. Corretón de 
esquinas y de calles. . . . 
'Cantofia ( S a n M a t e o de) , Geoí . 
F. con 35 vec. en la prov. y d ióc .de 
Orense. 
C a n t o r , r a . adj, Qu^ canta. || s. El 
que canta por oficio. [I Fig. l i l que de-
clara en el tormento. || ant. Compositor 
demúsica para cánticos. |) Poeta, vate. 
C a n t o r a l . Geog. L . con 23 vec. en 
la prov. y dióc^de Orense. 
C a i i t o r b e i - y - Geog. C . de Inglater-
ra , cap. del 6o n dad o de Kent , con 
lií.OOObab. 
C i n i l a r C i l l o , i t o . s. m . d im. de 
cantor. 
C a n t o r i » ; s. f. Canto de música. ¡| 
El ejercicio de cantar. ]\ Plaza ó empleo 
de cantar; 
C a n t o r m a , s. f. Entom. Género de 
coleópteros iamelicórneos, cuya especie 
única es originaria del Canadá y de la 
Nueva-Escocia. 
C a n t o r ! n c i > , s. nv. Ornit. Género de 
aves palmípedas ,• familia de las ána-
des. 
C a n t o r I u o , s. m. Enlom. Gíncro 
de coleópteros, familia de ios curculió-
nidos. 
C a n t o r r a l , S. IB. Sitio pedregoso 
lleno de guijarros. 
C a n l o M c c l l d a , s. f. Entom. Géne-
ro de coleópteros carábicos. 
C a u t o s e m » , s. m. Bol. Nombre'de 
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un arbusto de Nuevos-Aires. 
C n n t n s t e r u o , s. m. Entom. Géne -
ro de coleópteros esiernoxios. 
C a n t r a n w i a , s. f. Bot. Género de 
confervas, que comprende las plantas 
capilares que viven en las aguas cor-
rientes. 
C a m u , s. m. Bot . Género de plan-
tas de la clase pentandria monoginia 
de Linnco. 
C a n t n e o i u , s. m . Bot. Planta peren-
ne y aromática semejante al espliego 
con flores moradas y en forma de espi-
ga, que remata en un penacho del mis-
mo color. 
C a n t n r a . s. f. Bot. Especie de aea-
rist espinosa de Abisinia. 
C a n t u r í a , s. f. V. CANTORÍA. H Aire 
ó modo de cantarse que licúen las 
composiciones musicales. 
C a n t u s a r , v. a. ant. Y . E N G A T U -
SAR. 
C a n u d o , d a . ant. V. CANOSO. ¡I F ig 
Antiguo, anciano, vetusto. 
C á n u l a , s. f. Especie de tubo que 
se emplea en varias operaciones q u i -
rú rg icas . 
C a n u t U l c r o , s. n i . A r t . Instrumen-
to de hojalateros, que sirve para hacer 
canutillos. 
C a n u t i l l o , S. ni . Tubitodc paja, de 
caña, ele. \\ Ar t . Hilo rizado de oro 'ó 
de plata, con que se borda.^--Cada una 
de las piezas de hojalata , acanelo-
nadas, que sirven como de armaduia 
á los faroles, cajas etc. entre hojalate-
ros. 
C a n u t o , s. m. Orn i l . Nombre de un 
ave. del norte de Europa, ty Biog. Nom-
bre de varios reyes de -Dinamarka y de 
Inglaterra. . 
• Carm (iMrael G o t t l l c l j , Biog. Sa-
bio alemán, del siglo X V U ; profesó la 
elocuencia , la poesía , la frlosofra, la 
teologia, y dejó varias obras e rud i t í -
simas. 
C a ñ a , s. f. Bot. Planta perenne, 
con hojas muy largas, medianamente 
estrechas, puntiagudas > fuertes, que 
se cria en los vallados , á orillas de los 
r ios , junio á las acequias y en otras 
muchas partes. Sus tallos ,. que sur jen 
a l ios , liet'ix'lios, l añosos , liyscos y 
con nudos de trecho en trecho , sirven 
|iara hacer enrejados, jaulas , mangos 
de escoba, varales de pesca , bastones 
y otras muchísimas cosas , según la 
calidad de su materia. H Llámase asi 
por semejanza á la vara ó tallo del t r i -
go y otras semillas; según la Acad. [| 
Especie de junco de que se usa para 
bastones. (Acad.J || de Judias . V. B A M -
BÚ. ¡I a romá t i ca ; especie de planta, lla-
mad;! también cálamo aromático..11 
del brazo ó de la pierna ; V . C A N I L L A . 
íl La comunicación , ramificación ó. es-
pecie de calle que se hace en las minas 
de Almadén. || Arq . Caña de la co-
lumna : el cuerpo de esta sin basa ni 
capitel, (i La médula , sustancia ó t u é -
tano contenido en el interior de lus 
huesos. II La parte superior de la bota, 
correspondiente á la pantorrilla. || Ar t . 
Parte de la boquilla en los instrumen-
tos músicos . H Cris tal . V . S O P L E T E . ]| 
pl . {.luego de) ant. F i c t a s ecuesiresde 
la nobleza, que esUivieroti muyen bo-
ga para solemnizar con regocijos pú-
blicos acontecimicnlos grandes, como 
enlaces de reyes, alumbramientos de 
príncipes , coronaciones, victorias, etc. 
Consi-iian en una especie de simula-
cro bélico , eu que los ginetes se arro-
jaban de punta cañas de dos á ires va-
ras de largo , señalándose la habilidad 
de los unos en dirigirlas con pulso 
cerícro . y la de los otros en esquivar 
oporlunaménte el g;ólpe y resguardar-
se á tiempo con los broqueles ó adar-
2astque muchas veces tenían (fue cam-
biar de mano, según los giros y re-
vueltas de las cuadrillas compuestas 
de elegantes caballeros, tipos de cor-
lesania. ó cargó d,e ceremoniosos pa-
drinos rigurosamente etiqueteros. Es-
tas figuradas justas ó'torneos eran de 
origen á rabe . |j de ía merfia;: s. La 
parte de la media que cubre desde la 
pantorrilla hasta el talón. j¡ del p u l -
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mon; Anat. V . T R A Q B E A . [\..d¿ peseaT, 
laque sirve para pescar: se compon^ 
de varios pedazos que enttan. ijJ enca-
jan unos en o í r o s , en los, cuales Se 
fijan los arillos por donde pasa" el'se-
d a l , el cual se sujeta en el carreje por 
el estremo de que se ase la caña , yS8_ 
)e por el opuesto, donde seone conet, 
coco de que pende el anzuelo. | i de V(t_ 
C J ; hueso de ta pierna de la vaca; el 
tuétano ó médula que e o n t í e n c j j d i d . 
ce ó de a&úcar. Bot. Planta .anua se-
mejante á la caña c o m ú n , aunque dV 
tallos mas cortos y ricameijte proY¡¿. 
tos , como que están Menosdc uiiasui-
tancia jugosa y dulce , de la .cual 
esuae r l adúcar. |] Fras. J u n a r á , áfoy. 
no á las c a ñ a s ; Acañaverearlo,.herir 
lo cen cañas . — Ser alguno buena, ítranq 
ó l inda c a ñ a de pescar; fig. 'S^r ' ^y 
ladino , astuto, taimado ,.zorro,zain'o 
sát rapa lagarto, saga/, c u c o i , . ^ ^ 
gun á quien se aplique. I I Correr la , 
ñ a s ; pelear á caballo diferentes.cuij. 
drillas sin otras armas que cañas, 
ostentar su destreza , agilidad y .maes-
tría ; lo cual era costumbre en.los íes-, 
tejos públicos de nuestros • mayores. 
Fig. . Armar ó mover zambra, j ^ 
bul la , etc. cho.cando.,0 roíándosé.^üos 
con otros. II Mar. La parte del: anela, 
estendida desde la cru» hasta el arga-
neo .^La palanca de hierro ó inatiera 
con que se bacc girar el timón , ,.y ^ue 
se engasta en su cabeza.=La.paste del 
remo que media entre el guión y, la 
pala = E l pedazo forrado calas escotas 
y muras por el estremo en que esta» 
sujetas en los puños de las velas.=E1 
esceso de la gaza de un mot.o,n.ó .cua-
dernal, después de. haber rodeado el 
cuerpo de este^ = El pedazo de cabo 
que termina en uno de sus dos estre-
rnos por un molón que atraviesa la es-
cota de la vela de cebadera. = Pedaio 
de cabo que tienen los foques en su 
puño . y del cual salen las dos escolas. 
= V . N E R V I O y P I X J I A en sus segundas 
acepciones de marina.—Cana de mer-
da ; la de madera del l imou que. 
maneja por medio de los gnai dines.^ 
de ba t i r ; barra de hierro ;> Vonce que 
en un estremo tiiine una fuerte abra-
AftiJere , \fOi medio de la cual se asegu-
ra el t i m ó n . a p o n e r la c a ñ a en. conr 
i r a ; situar la del limón enteramente 
cerrada contra la amurada del costado 
opuesto á aquel sobre que-se ha bra-
ceado en facha algún aparejo; colo-
carla contra el costado opuesto á aqui-l 
subre que se c a p e a . = C B r r a r la caña: 
V. C K I U I A H . en su tercera acepción de 
marina.. 
C a ñ a l i a t e ( E l ) Geog. V. con 117 
vec. en \a prov. y dióc. de Cuenca. 
C a ñ a d a , s. f. El espacio comprer..-
dido entre dos montañas , eminencias 
ó alturas poco distantes entre s í ; por 
otro nombre garganta, ll La. tierra se-
ñalada para que los ganados merinos 
ó trashumantes pasen de sierra á es-
Iremos. Entre los mes teños , es el es-
pacio de noventa varas de ancho. 
(Acad.) II Cierta medida de vino, en al-
gunas prov. como As t . y .Ara^ . H Real 
ranada, por la tierra señalada ,etc. 
AVcad.) j | 'toda la . caña ó tuétano de 
un hueso de una vaca, de un buey, res 
etc. II Geog. V. con lü ' t vec. ,en la 
prov. y dióc. de Ciudad-Real. =:-(LA.) 
1,. con TO vec. en la prov, de Alican-
te , dióc. de Valencia. — ( L A ) V . con 
iO;i vec. en la prov. de Teruel, dióc 
de Zaragoza.=DEI. GAMO; aid. con'26 
vec. en ta prov. y dióc. de Córdova.== 
¡ L A ) DEL HOYO , V . con 192 vec. en la 
prov. y dióc. de Cuenca. = D E L MAN-
ZANO; V . con 10 vec. en la misma 
prov. v dióc .=:nEL RABADÁN ; Aid. con 
15 vec. en la prov. de Córdcva , dide. 
de Sevi l la .=BRKiG ; V . can 34 vec. en 
!a prov. de Teruel , dióc. de Zaragoza. 
= HKIIMOSA; V . con 23 vec. en la prov. 
y dióc. de Murcia.^FuscosA ; L.. con 
2 0 Í vec. en la prov. y dióe. de Cuenca. 
— V E L L I D A L-con GO vec. en ía p r t í . 
y dióc. de Teruel. 
C a ñ a d a * de San Pedro , Ge0? 
Aid. con 130 vee. en.la prov. y d i ó c o* 
Toledo, 
C A Ñ A G A Ñ I C A Ñ O C A O N 3 3 1 
C H Ü a d l c a , 111». H a . dim. de ca-
fiada. ' ' ' , 
C H ñ a r í t i t i i l a , s. f. BOt. Arbol gran-
de v frondoso , indígena de laslndias, 
con't islosísimas hojas y flores. El Fro-
to , que es'una legumbre larga, re-
donda , obtusa y de color pardo oscu-
ro , coniiene á trechos cierta pulpa ó 
sustancia negruzca y dulce que sé asa 
en la medicina.=E1 fruto del árbol del 
mismo nombre. 
Cañnlu-Jn , S. f. prov. V. ClCUTA. H 
prov. Especie de tapsia. 
C a u a h v i l a , prov. V . C A Ñ A H E J A . 
C a ñ i t h i C i ' l n , ant . V . C A Ñ A B E J A . 
C a ñ a l , s. m. El cerco de cañas que 
«e hace en las presas de los rios ó en 
otros parajes angostos de ellos, con 
el ebjeto de pescar. \\ V . CAÑAVERAL. 
¡I Canal pequeño que se hace al lado 
de algun rio para que entre la pesca, 
y se puedJ reeojer con facilidad y 
abundancia. I) ant. V. CAÑERÍA . || anf. 
El caño de-I agua. \\ Geog. (Er.y V . con 
9 vec. en la prov. ydióc . de Toledo. 
C H f m i i e g A , s. f. ant. V . C A Ñ A L , e n 
su primera acepción. 
C a ü a m n , s. f. Repartimiento de 
cierta contribución hecha unas veces á 
proporción del valor de las haciendas, 
j otras por cabeias. (Acad.^ ]| ant. V. 
C A S A . 
V n ñ a m n c c r o , r a . s. El que hace ó 
vende cañamazo. 
C a ñ i t r a n q u ? , Geog. L - con 28 vec. 
« n la prov. de Soria , dióc. de Si-
giienza. 
C a ñ i t m a r , S. m . E l Sitio sembrado 
de cáñamo. 
C a i i a i u a r c f * , Geog. V. con 103 
vec. en la prov. y dióc. de Cuenca.— 
V. con o0 vec. en la prov. de Ciudad-
Real , dióc. de Toledo .=L. con 59 YCC. 
en la prov. de Guadalajara, dióc. de 
Slgücnza. 
C a ñ m n n z » , 5. m. Com. Tela clara 
de cáñamo sobre que se borda con se-
da ó lana decolores todo género de l i -
guras, paisajes, llores, etc. sirviendo 
principalmente para cubrir muchís i -
mos objetos; como sillas, mesas, ta-
pices 6 alfombras, cuaJros y otra por-
ción de cosas. Lo hay de varias clases, 
ora finísimo . ora muy burdo, y hasta 
de seda y metal. It La misma tela de 
este nombre, en sus diferentes usos 
después de burdada. || Tela tosca que 
se hace de la estopa de lcáñamo. || am. 
La eslopa del r í í iamo. 
(/RíiíuiiL'ii» , ñ a . adj. Lo que se ha-
ce del lulo del cáñamo. 
C a ñ i M i i U - l . V . C A Ñ A DULCE. 
C n f m m i x a , V . AGRAMIZA, 
• C r t í i a m e i - o , Geog. V. con 275 vec. 
en la prov. de Cáce res , dióc. de Pla-
seneia. 
c á i i u m o . s. m. BoU Planta anua 
del tamaño de la ortiga , que se'culti-
va y pispara corno el lino para hacer 
tejidos, cordeles y otras cosas. Sus 
hojas están corladas e» forma de de-
dos ; las llares son de color herbáceo-, 
y la simiente, que es redonda, mas 
pequeña que la pimienta y cubiertade 
una corteza lisa, tiene un sabor agra-
dable , empleándola comunmente para 
alimentar ciertos pija ros , aunque 
también sirve para otros varios usos. 
II Lienzo fabricado del cáñamo. [[ Poét. 
Se toma por algunas cosas que se hacen 
de cáñamo , como la honda, la red, la 
"jarcia , etc. I j l ' ras .ant . Oler á c á ñ a -
mo el pescuezo ó el cuello de alytmo; 
estar amenazado de morir cu la horca, 
haber cometido crimen ó verse acusado 
por las apariencias de un delito que se 
«astigo con muerte afrentosa. 
C a ñ a m o n , s. m. La simiente del 
cáñamo , que se come tostada, 
C a ñ a n » o » c o , i-a. s. El que vende 
cañamones; á pesar de la Acad. 
C a ñ a r . V . C A X A V E R A I . . || V . C A Ñ A L , 
en su primera acepción. |¡ Geog. L . 
con 2 6 3 en la prov. y dióc. de Gra-
nada. 
C a ñ a r r i o . Geog. L . con 9 vec. en la 
prov, de Huesca , dióc. de Jaca. 
C o ñ u r t - j a , V . C Í Ñ A I I E . I A . 
C a m u e j o , Geog. A i d . con 3 3 vec. 
en la prov. y dióc. de Murcia. 
C a i í a r i c g o , g n . adj. Calificación 
aplicada al. pellejo del ganado lanar 
que se muere en las cañadas . Dícese 
también de los hombres, cabaHetías' 
y perros que van con los ganados tras-
humantes. 
Cai in i -oya , s. f. Bot. Especie de; 
yerba. V . PARIETARÍA. 
C a ñ a s , Geog. V. con 70 vec. en la 
prov. de Logroño, dióc. de Calahorra. 
= ( S T A . E U L A L I A BE) A i d . con 8 0 vec. 
en la prov. de la Loruña, dióc. de San-
tiago. 
C a ñ a v e r a , s. f. Bot. V. C A R R I Z O . 
C a ñ a v e r a l , "s. m . El sitio poblado 
de cañas ó cañaveras. || flecoger los ca-
ñave ra l e s ; fr. met. y fam que se dice 
del que anda de casa en casa buscan-
do donde le den algo. (Acad.'i || Geog. 
( E L ) DE LAS L I M A S ; L . con 4 5 0 vec. en 
la prov. de Huelva, dióc. de Cor ia .= 
DE L A S - L I M A S ; L . con $ 1 5 vec. en la 
prov. de Cáceres, dióc. de Coria^ 
C a ñ a v e r a r , ant. V . ACAÑAVEREAB. 
C a l a v e r e a r , V . ACAWAVEREAR. 
C a ñ a v e r a s , Geog. V. con 311 *ec. 
en la prov. y dióc. de Cuenca. 
C a ñ a v e r c r í a , s. f- a l i t . El sitio ó 
paraje donde se venden las cañas . 
C a ñ a v e r c r o , r a . S. aut. El que ven-
de cañas . 
C a ñ a v e r u c t a s , Geog. V. con 1 Í 0 
vec. en la prov. y d ióc .de Cuenca. 
Canaxo, s, m. El golpe dado con la 
caña. ¡| Fras. fig. y fam. Dar cañazo ; 
desconcertar ó desorientar á alguno, 
cortarlo con alguna espresion que lo 
entristezca y deje pensativo, jj À este 
que vade paso, cañazo . Dícese repren-
diendo á los dueños de posadas, me-
sones ó paradores, etc., donde esquil-
man el bolsillo de los pasajeros, p i -
diéndoles muchís imo por el gasto. 
C a ñ e d a , Geog. L . con 42 vec. en la 
prov. y dióc. de Santander. 
C a ñ e d o , Geog. L . con 3 3 vecen la 
prov. y dióc. de Santander. —(S. M A R -
TÍN U E ) L . con 5 6 vec. en la prov. y 
dióc. de Orense. 
Canel las , Geog. V. con 68 vec. en 
la prov. y dióc. de Barcelona. 
C a ñ e r í a , s. f. El conducto formado 
de caños por donde se llevan las aguas 
á las fuentes 6 á otras partes. V. C A -
ÑÓN, en sus acepciones de arquitectu-
ra, [j Mar. Especie de conducto ó canal 
que tienen las emburcaciones en la 
parle de proa, para que las aguas É in -
mundicias caigan al mar sin manchar 
el costado. 
C a ñ e r o , s. m. ant. El que hace las 
cañerías y cuida de el las .=prov. de 
Estr. El pescador de caña. 
C a ñ e t e , Geog. Y LA HUÉRMWA, V . 
cab. de part, en la prov. y dióc. de 
Cuenca, con 3 0 6 vec. = LA R E A L , V . con 
iHO vec. en la prov. de Málaga, dióc. 
<le Sevilla. = D E LAS . T O R R E S , V . con 
6 1 8 vec. en ia prov. y dióc. de Cór-
doba. 
C a ñ l e r l n , ant. V . CAÑAÜEJA ú C I -
CUTA . 
C a ñ i l a v a d o , da . adj. que se apli-
ca ít los caballos ymulasque tienen las 
canillas delgadas. 
C u ñ i l l a , dim. caña . 
C a ñ i l l e r a , V . C A N I L L E R A . 
C a ñ l t a , dim. de caña . \\ Fras.Echar 
una cañ i ta ; beber alguna copa. 
C a ñ i v e t e , s. m. ant. El cuchillo pe-
queño. 
C a ñ i z a , s. f. Especie de lienzo. 
C a ñ l x u : , V . CAÑAVERAL . || Geog. L. 
con I í vec. en ia prov. y dióc. de Leon. 
= JUSTO Á A M A V A , L . con 3 6 vec. en la 
prov. y dióc. do liurgos. 
CHiiãzas-, V . CAÑAVERAL . [| Geog. V". 
ron 1 5 9 vec. en ¡a prov. de Guadalaja-
ra, dióc. de T o l e d o . = V . con 1 5 0 vec. 
en la prov. de Teruel, dióc. de Zara-
goza. = ( S T A . T E R E S A m:) V . cab; de 
part, en la prov. de Pontevedra, dióc. 
dcTuy, con 8 6 vec. El part, .jud., de 
entrada, comprende41 parroquias, con 
8 , 1 1 - 2 vec.=DE LOS AJOS. L. c o n 6 7 vec. 
en la prov. y dióc. de Burgos. 
C a ñ i z a r e s , Geog. V . con 1ÍH vec. en 
la prov. y dióc. de Cuenca . ^Case r ío 
con 4 0 vec. en laprov. de üuadala jara , 
dióc. de Sigüenza. 
C n ñ l ü c i - a , Geog. I , . con 3 3 vec. en 
la prov. de Soria, dióc. de Sigüenza/ 
C a ñ i z o , s. m. Especie de tejido de 
cañas y cordel, que sirve para camas, 
para criar gusanos dR la seda, y para 
otros varios usos, it Ar t . Especie de ia'-' 
blero ó mesa que sirve á los sombre-
reros para batochar el pelo de los som-
breros. II Geog. L . con 117 vec. en la 
prov. y dióc. de Zamora, =(Sta. M A -
RÍA D E ) F . con 70 vec en la prov. y 
dióc. de Orense. 
C a ñ o , s. m. Instrumento cóncavo, 
cilindrico, de diversos tamaños, hecho 
de metal, vidrio ó barro, á modo de ca -
ña ó tubo. |[ V . A L B A Ñ A L . II El chorro 
de agua que sale pos los caños de me-
tal en las fuentes, ó por cualquier otro 
agujero. || L a cueva donde se enfría el 
agua ú otro líquido. Úsase mas comun-
mente en la prov. de Ar . , donde casi 
todas las casas tienen un lugar subter-
ráneo para dicho, efecto. R El cañón, 
tubo ó conducto por donde entra y sa-
le el aire, que produce el sonido; en el 
instrumento músico llamado órgano. 
II prov. de Ar . V . V I V A R . || ant. Mrna, 
cscavacion ó camino subte r ráneo para 
comunicarse de una parle á otra. || 
ant. V. M I N A . l | El canal que se forma 
en las rias de los puertos de mar. 
C a ñ o c a l , s. m. Mar. Nombre que se 
da á la madera que se deja rajar con 
facilidad. 
C a ñ o c a z o , adj. ant. que se aplica-
ba al lino que tenía la hebra áspera y 
gruesa. (Acad.) 
C a ñ o » , s. m . Instrumento hueco, 
circular ó redondo, de dimensiones va-
nas,.por lo común de bronce ó hierro, 
á manera d e c a ñ o q u e se cerrase por un 
estremo, propio para ofender y defen-
derse, portador de mortiferos efectos, 
como c a ñ a n de fusi l , de escopeta, de 
p i i t o l a , ele. |¡ de a r t i t l e r l a ; pieza cón-
cavo-cüindrica. de distintos calibres, 
como de à 24, de á 36 , y hasta de á 
80, y 8 6 en los modernamente inven-
tados á la Pkayxans. propia.para va-
rios usos, como cartón de b a l i r , de 
c a m p a ñ a , dé ' c-mjUi, etc., y destinada 
siempre á lanzar proyectiles mediante 
la csplosion de la pólvora, principal 
agente de este tubo metálico. ]¡ Instru-
mento hueco de metal ó de otra mate-
ria, á modo de caña, ora liso, como el 
cañón de fuelle, ora nudoso á trechos, 
como el de anteojo, etc., que sirve para 
varios usos. II L a plmtia de las alas 
del ganso, cisne, buitre ó ánsar, que 
arrancada de ellas se seca y endurece 
en términos de ser úlil para escribir. = 
La pluma en general de las aves, cuan-
do pugna por crecer, jj Lo mas recio 
del pelo de la barba, qne es lo que es-
l i inmediato á la raiz. |j Germ. El p i -
caro perdido que no tiene oficio ni do-
micilio. II En los vestidos, la parte (¡ue 
por su figura ó doblez imita de algún 
modo ai cañón; como son las mangas. 
Us pliegues de los vestidos, etc. f Acad.) 
II Arq . Conductu formado por muchos 
caños enchufados unos en otros, que 
sirve para encaminar agua, humo, etc. 
Cañón aviajado; la bóveda' cilindrica, 
cuya cara está en un plano vertical, y 
es inclinada respecto de su eje. = de 
bóveda; V . BÓVEDA CILÍNDRICA.=de le-
t r ina; el conducto que va desde el a-
sieoto hasta la bóved.f de la letrina, y 
por el. cual.caen las uumindicias. = p a -
sante; elcañon de cíiimcnea que pasa 
por.algún piío mas alto que el de la 
pieza donde está lacímueiioa. = si ';jun-
do; V . BÓVEDA ciI.ÍKDIUCA.=tie chime-
nea; conduelo de fábricaqne sube des-
de Ja campana de la chimenea, sirvien-
do oportunamente de cómodo respira-
dero para que salga el humo.—pl. Las 
dos,-piezas que componen la emboca-
dura de los frenos de los_caballos, y 
son huecas en figura de canuto. || A r t . 
riezas.de caña en que se. devana la seda 
para urdir ó hacer canillas. || Mar. Ca-
ñón de cruj ía; el que en algunas em-
barcaciones está situado en medio de 
la cubierta y entre los dos palos mayo-
res. =de corredera; et que está monlaj 
do sobreunaesplanada de madera, por 
encima de la cual corre. = de mira; el 
últ imo de popa y proa de la' balería 
corrida de cada banda ó de'las de a l -
cázar y casti l lo.=ant. moyana^ cada 
uno de los colaterales »! de crojia en 
los galeras. = de bomba; el de madera 
que desde la bomba conduce al imbor-
nal de la amurada el agua que estrae1 
aquella.=Saludar a l cañón ; V . SÁLB* 
D A R . i D a r wn cañan ; azotar á utima-
rinero, sujetándolo para ello á un can-
non. ' 
C n ñ o ñ n x o , s. m. aum. de cañón . 
|l El tiro del cañonde artillería; el ru i -
do y estrago que 'hace. \\ Mar. C a ñ o -
nazo de leva de alba, de retreta, dt 
naufragio etc; los disparos de canon 
que se hacen para demostrar ó indicar 
todas estas cosas. 
C a ü o i i c l c o , l l l o , U o , dim. de ca-
ñón . • • • 
C a ñ o n e a d o , d a . part. pas. de Ca-
ñonear y Cañonearse . 1 • 
C a ñ o i i e u r , V. a. V . ACAÑONEAR. ' 
. C a ñ o n e a r s e , v. pron. V , ' A C A Ñ O -
NEARSE . Ambos se usan mas que los 
sinónimos, á que nos referimos empe-
ro, por evitar supérfluas repeticiones. 
C a ñ o n e o , s. m. Acción y efecto de 
cañonear y cañonearse. 
C a ñ o n e r a , S. f. El espacio que hay 
entre las almenas de las murallas ó 
merlon y merlon, para poner los ca-
ñones . II El espacio que hay entre ces-
tón y cestón pura colocar la artil leria, 
en las bater ías . || Tienda de campaña 
que sirve á los soldados. (Acad.) |j Mar: 
V . P O R T A . ' 
C a ñ o n e r í a , s. f. El conjunto de ca-
ñones ó tubos de órgano. . 
C a ñ o n e r o , i -a . adj. Que se aplica 
á los barcos ó lanchas que montan al-
gun cañón. (Acad.J 
C a ñ n c e l a , s. f. La cañita delgada: 
C a ñ n e l a . d im . de c a ñ a . 
C n í m t n r . o , s. m. (am. Soplo ó chis-
me: y así se dice: fué con el c a ñ u t a z o . 
(Acad.) || Aum. de c a ñ u t o , ¡j F ig . De-
lación. 
C a ñ u t e r í a , S. f. El conjunto de ca-
ñutos ó cañones de órgano. 
C a ñ u t i l l o , s. m. dim. de caññH>. 
' i Especie de cañón muy .pequeño de 
vidrio ó axahache, que eirve para va-
rios usos, como guarnecer vestidos, 
adornos etc. Los hay también de v i -
drio varicoluros. || Hilo de oro ó de pla-
ta rizado de cañutos , para bordar. |¡ 
{Caí bou de) V. C A R B O N . 
C n ñ i i i o , s. m. La parle que media 
entre nudo y nudo, en las cañas y sar-
mientos ó vastagos de las vides. || El 
cañón de madera, de metal, de cual-
quier materia, horadado, corto y no 
muy grueso, que sirve para diferentes 
usos. II prov. de Ar . V . A L F I L E T E H O ; 
I! met. ant. CAÑUTAZO . (ACad.) (j V. 
SOPLÓN. _ 
C a o l m , s. f. Bot. Árbol grande y 
hermoso de América, semejante al c i -
namomo, y cuya madera es muy esti-
mada para muebles y otras cosas, por 
ser de las mas compactas y rapaz ó 
susceptible de un admirable pulimen-
to. Cuando eslá reciente es amarilla 
con ve'as. y después va lomando el 
color castaño mas ó menos oscuro. || 
La madera de dicho árbol. 
€ n » h a n a , V . C A O E A , 
-Cnoi l ínene , s. f. p l . Bot. Familia 
de la clase de las a l g a s . ^ T r í b u de 
nosfocíneas.=t"amilia de vcjetules i n -
ferióles, cubiertos de1 una capa mu-
cosa. 
<::iollii, s. n i . V . F E I . S P A T O ARGILO-
FOltMK. 
C a » l : » s E a , s. f. Historia ó descrip-
ción f.inláslica del caos. 
Caoi ; ' » i : i co , c a . adj. Concerniente 
ó relativo á la caología. 
í í a o n . s . m. Hijo de i ' r íamo, muer-
to involuntariamente por su hermano 
Heleno,quien,- para honrar sti memoria, 
dió su nombre á la Caonia. 
- C a o n i a , s. f. Entom. Género de le-
pidópteros nocturnos. || Geog. ant'. V. 
D E L V I . N O fS-AKDJAKATO D E ) . 
C a o n l a n o , n a . s. Geog. ant. El na-
tural de Caonia. 1| adj.Lo^perienecien-
te á esta region del Epiro, ò á sus na-
turales. 
3 3 a . 
;,.e.topíMI=aViS..'«l|.;Bíl.;:íi¿J!M <lft:\a^-
Indias, deilai.iiiag(itwa;j!i:fisuía.-.4a l * . 
haya. . )• • > * -a.v. i 
. •c;»©*-f:S.:.'[n.;Ri;unii}HiConfusa,/aiOialT: 
das.'iijs raatefias.eleméaial.eS'.poco ao-, 
tes:de la-creacion ^deJ^miyido; ,el. estiari 
do ¡de- las;,pasas ' e w d a s j ; ante.s: .<tjuc, 
Pios las..coAyiiase;en.i."l óid(;ij,,jn>!ray,¡n 
Uosa,^UB' díisj>,ués,- LUVWFPII. y- rcguía-; 
damcnte conservaron. || Fig . Confuí 
SÍOfl'.,. JaíísrÍ&tfti'. U'asU)ríiolf d^sórderi 
dos.-.padve^e'lici'íjo y:dR. la •Ptoche; 6 
et, c.ms; parsmiifkatlo por los ^oèLas,:||, 
Rot. Género dc:vejt!!al(!S;amo;rfos.'. .. .. 
- K . ^ n o s f c i ' » ; , . s.. f..aíit,'.CliayáU-o, en ías 
iglesias y convcnlns. -r - • 
. ^ C a ó t i c o •., . c a ; .adj; Conc«f.iiiei;le ú 
relai ivual caos, propio de él. 
. . « a p , rtc.;pejr»..-.C<e(í^.',I....GOn 287 
vec. en la prov. de l3tS;istas Baleares; 
diÓG..d^.M8Íloj;ea.' =I>Í:'SAÃO , A Id.\ con 
40.vec; enja p.ro.'V. y d-ióc. da-liaesca. 
.. i C j i ^ v S i : Ito{Ja larga y sueUa sin 
mangas que trae»..los liOHibres-so.b.re 
ok .'vesti do; es .angosta por. el cu^llo^ 
í^acha y redonda,.pgr ajjajj), y abierta 
por delante. Hácese de líaoa y.deoiras 
teta^.^Acad.) ElvRiicrablecucirpo oos 
pecmilirá recordarle.(juft el usú de la 
capa, (prenda: alLame.flte española) no 
es tá cirtóunscrilO'á .los hombres, por-
ga», tambieo-da. lleva, el . beilo seio, 
pres&indicwlo.ide l;eiiEF esta.ó la otra 
hechura variable..!! Lo que se echa por 
encima de otras cosas para cubrirlas ó 
bajarlas; como capa de&lúaa r , de a l -
m i d ó n , de cal ó yeso, de p e í , etc. [| 
Cada, una de tas partes^espectivainen-
le sobrepuestas - ó imaginanamente 
concebidas en un conjunto dado, esto 
e¡s,.la;portion. de..a1í?u'>as.cosas-iiue se 
bailan estendidas y çp lwadas unas so-
lic&otras, tomo capa de t ierra . \\ La-cu-
bierta que se pone á las cosaí> para que 
no se inallraten. H En los caballos y o-
trosanimalesel color dcsupiel. (Acad.) 
¡| Zool. V - . P A C A , 1| Achaque,- socolor, 
escusa, prctestoque so loma para ha-
cer alguna cosa , encubriendo el ver-
dadero Éin que se lleva «n ella, ¡j El en-
cubridor de alguna Cfsa; y así se dice 
capa de ladrones- (AcadJ ¡( L.o que 
encobro ú oculta algo malo. || Met. 
CiiUDAL. (Acad.) ¡I Genn.. La noche. |¡ 
ant, Toda la .pluma, que cubre el Ionio 
de las aves. || aíiu<ider<ty\a que se ha-
ce de barraban, albornos ú otra tela 
fuerte, para defenderse de la l luvia. 
!l de coro; la que usan los camínigos, 
dignidades y demás prebendados de 
las iglesias catedrales y colegiales pa-
ra asistir en el coro á los oficios div¡~ 
nos y á las horas canónicas, como tam-
bién para oíros, actos, capitulares. El 
prebcudüdo de alguna iglesia catedral 
ó colegial; ¡1 magna: la que se ponen 
los arzobispos y obispos para asistir 
en el curo de sus iglesias, con los ca-
bildos, i los olidos divinos y otros ac-
IOS capitulares. Tiene la misma he-
chura que la capa de coro de los ca-
nónigos, aunque mas larga la cola; .y 
el capillo no baja ni remata en punta 
por la espalda, smíi que termina junto 
al cuello. Hácese de alguna te(a de se-
da de color morado en .tiempo de ad-
viento y cuaresma, y encarnado en Ui 
restante del año ; la muceta está cu-
bierta de raso \\èo. \\ p luvia l ; ia que 
usan principalmente los prelados y los 
que hacen otieio de preste en vísperas , 
procesiones y otros actos litúrgicos ú 
del culto divino: pónesc sobre los hom- ! 
i>ros ajustándola por delante con a l - j 
guna manecilla, ó con corchetes ó ! 
broches. Desde la parte superior lias- ; 
ta los estreñios tiene una cenefa de '• 
tercia de ancho, y por la espalda se } 
pone al remate de la cencía un capillo ! 
ó escudo de armas ,. que suele ser de i 
dos tercias de ca ída , y de la, misma i 
tela que: la capa ó- cenefa, llconsisto- i 
r i a l : capa magna- |¡ derey.anU Especie ; 
de lienzo: || rota -, .ra. met. y fam. La i 
persona que se envía .dis imuladamente í 
para^e.ctnar..ailgun negocio de consi- j 
dc.raeiyn. (.\cad.) | | FraS: fig. A n ã a r à i r \ 
de capa c a í d a ; padecer alguno gran ! 
uAPA -
decadeiK'ia; m .sus .kieríes.(,.fortw)iM 
salud;- iT: ;á .imenog..-Menoscabarse, 
>rpei)gyarse1unacosa.~.Ca.da(Htfio,)í,we-
de íw&er de s i i capamt íc iyo^cadax iua l 
os . dueño de sys acciones, y.-ipuede 
obrar .como le parezca^ispoflerde- sus 
co.saSi.propias s iBí tenei- ¡que; rendir 
: cuentas ni-esplt^r .la, razón.que<le asis-
tftj.salvo perjuicio á-e tercero, = ü e f e n -
. d&n.'alifttita cosa d^persbna, á capa y 
i espada ; defenderla á ' i .odo trance,' á 
i toda eosla, con grande.eatpeão ó ahin-
co , tesón y nsías.tzQ. -.eio.—liefender 
uno >$u capa:á guardarla; dcfender.su 
liaci«!ida ó d'ereelio ,.sin .permitir que 
se lo defrauden.en cosa alguna.H= Der-
r ibar ' Ja -capa ; . dejarla caer de los 
hombros á';lin de que et.cuerpo quedíc 
Übíe y desembaraza do. :para r cñ i r , , pa -
raiayudar.á . otro en alguna maniobra 
m ¿ : = : E c h a r la -capa a l .tçro; aventtr-
rar alguoa ci}sa; .para «vitar mas grave 
daão , ó conseguir í i lgan'f in.=E$-iar ó 
estarse á-da capa* estar .á la mira , á 
ver vetiir, á la ó en espcctaliva- de a l -
go ¿ observando <v esperando .tiempo 
oporitinioj paradograr algnn objeto.— 
JVO, tener u n a mas que la- capa en el 
hombro; encontrarsesuraamenlepobre, 
sin tener oíieiO: «i patrimonio de que 
mantenerse.^.Pasear la capa$-salir 
de casa poir puta diversion .y ¡ocioso r e -
creo. <=^Q-aitar á .unv la (Tíipar.robarle. 
Díeese comunmente cuando à afgano, 
en- sus dependencias ó negocios1; se1 le 
lleva con titulo.de^ derechos mucho 
mas de lo que es lícito y justo,-=£íicíir 
la capa; V " . • CAP-EÁK ,' e:i su acepción 
taiiroináquica..= 5aca7" ¡a capa ó su 
capax, indemnizarse de a lgún cargo, 
saiísfaecr.á alguna reconvención, res-
ponder á algún argumento cuando pa-
rec ía .que no quedase recurso e i c . = 
Salir de capa de ra ja ; pasar de traba-
jos y m¡ser¡a3 .á mejorfortuna.—So/-
tar la capa; ejecutar alguna acción 
con que se evita un peligró inmediato 
proximo, Í n m i n e n t e . = r t r ( j r à imo de 
la capa ; advertirle de algún defecto 
para que no incurra en é l , de aigun 
mal ó peligro para que se guarde do 
caer en él e t c . = . £ a capa todo lo tapa-, 
debajo de la capa se ¡mede llevar 
cualquier traje, aunque sea m í s e r o . = 
Una buena capa todo lo tapa; un buen 
esterior hace disimulablcs no poei>s 
defectos, no pocos. lunares. Un gfran 
favor ó indujo hace que no se echen de 
.v.ef los deméri tos del'agraciado, ün 
buen pretcsio suele servir de disculpa 
hasta para cometer maldades. || Reír . 
Debajo de una mala capa Itay ó se 
encuentra un buen bebedor ; las apa-
riencias suelen ser tan engañosas que 
muchas veces so toma por ignorante 
al sabio, por leal al traidor, y donde 
se pensaba haber desenmascarado fí 
un picaro aparece un hombre de bien. 
No es raro, sind harto frecuente, en-
contrar en un sugeto prendas y cir-
cunstancias que no prometen las se-
ñales esleriores. ¡|. De capa y gorra; 
mod. adv. que se dice del que va con 
traje de llaneza y confianza. ( . \cadj = 
De so capa; ant. Secretamente y con 
soborno. || Donde perdiste la capa a h í 
la cata; ninguno debe acobardarse por 
pérdida reparable que sufra , y si se-
guir luchando contra la adversa fortu-
na; que acá es posible recobrarlo todo 
menos la vida pasada, y para todo hay 
remedio, menos para la muerte. || Mar. 
La disposición dei buque que, hal lán-
dose en el mar y no faltando viento, 
no anda ó no navega, y está poco me-
nos que parado. Esta maniobra que se 
espresa con la frase estar á la capa, 
se ejecuta para aguantar un temporal; 
esperar una embarcación, ú otros cua-
lesquiera íines.=:La mayor, ó la vela 
del palo mayor.=Capa del t imón, de 
fogonadura, de a l q u i t r á n , brea etc. 
pedazos de lona alquitranada ó baño 
de alguno de estos betunes, con que 
se cubren el t i m ó n , los costados etc. 
=Aguantarse á- la capa; sufrir ó re-
sistir un temporal, manteniéndose en 
posición de C3pa.=#areo á (a capa, 
ntarinero à let.hamaca ; refr. con que 
los marineros dan á entender que una 
CAPA 
vez puesto el -buque á la capa ., nada 
mas queda que hacer- . 
. «« !»« , .s.;t;.,3ot. y Mar. Arbol-de la 
America., cuy.a -madera .se usa eti . l ii 
coastrucci,o.n de buques.. 
C a p i i c c j u - , v. n . a n l . prov. de A r . 
Dar de capazos., 
C ü p u s H í t e , s. m, Pieza -de' la arma-, 
dura antigua, que.cubría. y defendía la 
cabeza. V. ; C A S C O . 
C M j i u c i i i a d i , s. f.; .Cabida, buceo, 
ámbito;.q.ue-tiene algu-na cosa, bastan -, 
te á contener en sí otra; como la çapa-
c i d a d M una vasija,:dc un. aposento, 
etc. II Estension,. amplitud,-espacio, 
ámbito-de olgun sitio ó lugar. .¡¿F.ig. 
Talento,- facultad intelectiva , disposi-
ción paro comprender bien las cosas.11¡ 
Oportunidad, ocasión, lugar ó médio á 
propósito pana ejecuwr alguna cosa, |¡ 
F ís . yMed. Disposición-de un cuei'pq 
para adquirir tai ó-cwalpropiedad, 
CmiHBâslmuisiciii-e , sup.. ;de ctt-
pazmenta* , ' 
a.'» p a c í s imo, ma . sup. decapas; 
. ^ a p a c i i a , s. f. V.. CtPAGiiveu su 
segunda acepción. || prov. de. And. 
Espuerta pequeña de palma, que: sirve 
para.llevar fruta y otras cosas, inenu-r 
das.- |i Fam. La orden de-San Juan'-de 
Dios. Llamóse así porque en sus.prin-
erpios-los religiosos recogían fcalimos-
na que pedían para los pobres en unos 
cesiillasde palma, que nombraban ca-
pachas en Andalucía , donde empezó 
esta órden. (AcadJ 
C a p i n c i í e t - o , s. ÍO^ El que lleva a l -
guna cosa en capachos, de una parte á 
otra. 
•Capac.Sao, s. m. Espuerta de juncos 
ó mimbres,-que suele servir para lle-
var fruía de una parte á ' o t r a . || Espe-
cie de media sera de esparlo, con que 
se cubren los cestos de las uvas, las 
seras del carbon etc. y donde suelen 
comer los bueyes. || p r o v . y . , A E l pe-
dazo de cuero ó de estopa muy gruesa 
cosido con dos cabos de cánamo, á. ma-
nera de asas, en que los peones-llevan 
la mezcla de cal y arena desde, et mon-
ton , para la fábrica de casas, y otras 
obras ó ediücios. || Especie de seron-
cillo de esparto npreiado (cu los molli-
nos deaccitcJcompuesto de dos piezas 
redondas cosidas por el caiiU)._La- de 
abajo tiene uu agujero pequimo, y la 
de arriba otro mayor, por donde se lle-
na de la ai-eittmãya molida. Pénense 
estos capachos anos en cima de oíros, 
editándoles a^iu hirviendo, y sobre to-
dos carga líiv.iga prensadora para que 
salga el aceite, u l''am.. Lí-rcligioso de 
\a órden de San .Juan de Dios. ( AcadJ 
Ij.Oniit. líspecie de ave nocturna se-
mejanie á la lechuza-
CapaíEi», s. f. Fam. Lo que puede 
cojersc de una vez en la punta de la 
capa puesta sobre los hombros , ha-
cieodo hoyo con la tela y recibiéndola 
sobre los brazos, de forma que ven-
ga á quedar á manera de bolsa..(| ant. 
V. ALOXOUA. . 
C a y a d ü j < > . s. m. ant. Cierto juego 
de naipes. V . CHIUJÍOKOS. 
C a j s a d o í - i a , (¡eog- lU'gion ant. del 
Asia-Menor ^Correspondiente hoy á 
una parte de los bajalatos de Sivas y 
Caratnania. 
e¡¡j»;iíSuci;liií5, nil '- V. CAPADÓCIO. 
€itp»<Incio , via., s. Geog. El na-
tural de Capadócia, ü adj. Lo pertcne-
cienteá Capadócia,ó á sus itaturalies. 
C-i|>u(lo, d a . part- pas. d.e Capar. 
C a p a d oí-, r a . s. El que capa. .11 adj. 
Lo que capa. || s. m. El que tiene e¡ 
oficio de capar, y el silbato que traen 
los que le ejercen. fAcad.) 
O-píiíitai*!, Geog. L . con S3 vec. en 
la prov. y dióc. de Tarragona. 
tía^aist-j», Utst. lino de los siete ge-
fes argivos que fueron con Polinice á 
sitiar á- Tebas;.fué muerto al fren le de 
la ciudad por un rayo de Júpi te r i r -
ritado porque despreciaba los dioses. 
C a p a r , v. a. Castrar, privar del ó r -
gano sexual generador, reproductivo 
de la especie dada, ü Sacar los tes t ícu-
los al hombre, dejándole inhábil para 
la generación. fAcad.'j ¿Qué apostamos 
á que el esplícito definidor académico 
C.Vt>A; 
• es*al>a pe.nsaçdft.çD Abelardo? X c m 
; t tnúa: «dicese lambien d e ' l ó s ' a n S " 
les,, .aquque bay-n^do d . ^ , ^ ^ -
quita i1fs .Aps: . tesi jculf is . )>, .^9f¿, ir 
mas que jiabçr a D a f t z a d o ^ . ^ k i ^ 
tendiéndole al¡jO,mas solace'iamat'J 
ria, y podía aspirar al silhat^ fk m Z . 
dor.. ii:Pig, j . . gm. ; A c o . - t ^ . , C í í r p ^ 
suprvio -r> r^due,r„ ,.«tç,, m ' ^ ¿ ^ 
han c&padf) eldxama;. Iq.han tepcaiã' 
do. caparon dos e s c e f i a g ^ ú £ ¡ £ 
micron, o g c o r l a r o ^ . ^ R c b i y a ^ ^ ™ ; " 
nmr; v . g . Le caparon-la^autoriiud, 
los bienes;, elsueUh & \ c . ^ . Ç m m Z 
pron^Castrarse.^uUla^e^v.incaB^ 
tarse lisicamente 4 sí^nwsmo, ¿Rar^e 
rá eslrano este v.fcrbp. cíuan^á Mist* 
mas de un becho.sobre .qué^poyatk 
El famoso Orígenes.SÍ castró 
mo , iíi-ter.pretand«;,mal;ó;'liter'¿|B^ine 
un pasaje d c l . E v a f l g a H ^ . q q ^ . ^ . 
seja como .eficaz. medidaclg^salvÈísíoii 
El castor, poi;. un.instinto q u e , ^ ; ^ 
entendimiento, .se mutila á shümk 
cuando perseguido por p\ i!up¡aj»íife 
razador, no üalla.otto. modiMfiíSitófat 
el todo que cederle, la-patteima^pre-
ciosa y codiciada, Jjareeiendft.qug^ 
castra , y .eastráiídosfi^riealmeriíMn 
un sentido metafórico, ill Ser. tapado; 
^ a p a i - ^ e e M » . ( i eogvi^^coni i i iW 
en la prov, y dióc. de Granada, j . ^ . ' 
<'.ttpi»i:«-'.©õs, s.. n i . LasaiiiniBdHía*dc 
huesos que resta. quitados.MS'Cuartos 
de las aves. |.| Líi.ciibiertaiqnfeiatpBnc 
a|.caballo que va..de m a n o , ^ ^ tópar 
la silla y aderezo, jj La cubiert^qneise 
pone'encima de algunas .cosas ̂ KU-su 
resguardo ó defensa, como .el. eácerí-
do.de los carruajes. || prov.-Ekâeron 
de. esparto que se pone á las. caballa, 
rías, para que coman. • • . ..: 
í;;ejsa!-«'ii*í, s. f. pl; l iot. TribiHt 
capar ídeas . . y . } , ^ 
Ciíj^ci-ádtMis, s. f. p i . Hot.- Saojijp 
de plantas dicotiledóneas polipil^as, 
con estambres hipoginos. .•. í : ^ , 
« a p a r r a , s. f. prov. V. GAllilíiMr 
TA . || ScñLil que se da cuando stéfae 
algun ajuste, cosa dejada en gajaD^Í. 
li prov. de Ar. V . - A L C A P A R R A , : . . ^ 
Ciaparrnix, s. m. líese. Bmo-'iÚ 
servicio de la almadraba, que se sitúa 
entre los dos ángulos del.mocarsio del 
copo. ••.; . 
C a p a r r i l l a , dim. de caparra. 
C a p a r r ó n , s. m. ant. liot. El botou 
que sale de la venia de la vid . ó ár-
bol. 
fi j i o u f i «N , s. m. provide Ar¿ V. 
C A P A K Í I O S A . •,'; 
Capftrroso , s. f. Qaíai...V^ftOlo 
formado por la combinación debétido 
sulfúrico con el hierro, lel'icohicy el 
zinc; ó bien sal tle color .yeride esine-
ralda. compuesta de hierro y ácido sul-
fúrico, que se encuentra .foroiadapuf 
la naturaleza, y sirve pararfiacentín-
ta, teñir de negro, y otrosvamsrnsas. 
Su verdadero nombre eada moderna 
química es sulfato de kisrro^.de cobre 
y de zinc. \\ Med. Afeccioai^'li^tulosa 
que ataca y desfigura el.rostrò. . 
CrtE>¡«ri-«s«, Geog. V. con í í íQW. 
en la prov. yd ióc . de Pamplona, con 
un magnífico puente fortificado, sobre 
el R..Aragon. . ; .< 
C » p » t n z , s. m. El que gobierd"í 
tiene á su cargo cierto número dfiigf" 
tes para algunos trabajos. IfpTO.'-'?'* 
persona á cuyo cargo está la^admíO1*-
tracion y labranza de las.haciendas:" 
campo. |( El oficial ó dependiente QW. 
en las casas de monedo, cuida de.rW" 
b i r c i metal marcado y pesado, par* 
que se labre. I| de brigada; el. 
que tiene á su cargo cierto número de 
bagajes y mozos al servicio d-c tropa 611 
campaña, jj de presidio. V. C A L A B * " 
CKKO. El presidario mas temido, y 60 
las cárceles el preso que manda en I " 
demás compañeros, ejerciendo.unaes-
pecie de absolulisino sin rép.lica.JI rw 
est. vulg: Corifeo, caudillo, cabeia, ca-
becilla, motor etc. |¡ Mar. fíapataí^ 
maestranza; nombre que se daba >n| 
tiguamente al que desempeñaba lâf 
funciones de comandante.de. arseo31-
En la actualidad el cabo de maestral*-
za, es u»a especie de cabo que rege"-
C A P E 
ta una brigada de çarpinUrosvcaJafa-
ics.etc. 
C a p i i x , adj. Ampiip^est-enso, vas-
la, Uilaiado, .estwciüso, .grande, sus-
ceptible de capacidad. II Lo que neiie 
ambi,io. ú.tspacio sufiiúcotií vara reci-
bir cñ j i í ' oúa cosa, para coolcncr ob-
jp'tó.^dó.-liPiS'.AB10» m ' ^ i idóneo,, 
¿Ul,. adecuado,. pro[íorciüHa<lo, sufi-
ciente, bástanle para algún fin, para 
siguna .cosa. H Entendido, instruido, 
ilusi.r^do,.iiSo'ao..eviniilo. ijue. Unnc in-
genio, Liento, luces, cajiacidad, || Sus-
ceplibíe de obrar bien ó m a l . 
. C a p a z a , S- f- prov. de Ar. Gx-
FACHO. - . • 
C a p a í i i i i e n t e , adv. de mod. Çffn 
capacidad, con ancluua ú holgura, de 
una ma,ncra capa;.; latamente, amplia-
men te,,con esLcnéion. - • 
. t i a p a z n , s. m. Espuerta graqde de 
esparto, jj Fras. íig. Ánditr á .capases; 
pelearse, reñir , , armar .pendencia. = 
Csjnctuirsq.y acabarse , ó rematarse á 
rapazas alguna reunion , • sveiedad, 
tentulia ò jun ta ; disolverse por fíi.U.a 
.de ai-monía,..separarse los co iu i inen-
tes disgustados unos de. otros,- salir 
riiícndo y con án imo de no volver á 
poner los pies en semejante sitio, . . . 
C n p a z m t , aunt-de capazo-
É'iipcíati, fo r .an i . V. C A I T U B A . 
C u p c l o H a r , anl. V. P R E N D E R . 
C a p o i o s u m c f i i c , adv. de mod. Con 
capciosidad, con artificio y engaño, 
de una manera capciosa. 
CiH'cf . is idnd, s. f. FaUía, mala fé, 
simulation . S'raiidulc«c\a , proceder 
doloso etc.'cualidad de capcioso. La 
Acad. no reconot e capciosidad posible 
ó lomabie en consideración. 
C u p e ¡ o s o, s a . adj. Artificioso, en-
uoso; doloso, falso, pérfido, simula-
do, maligno,ele. lleno de capciosidad. 
C a p i l c l l M . firog. L . con IG vcc. en 
!a prov. de Lérida, dióc. de la Seo à e 
l i rgel . 
Catjj-^i. s. f. Bot. Género de plantas 
laniinancas. 
t i t p e n d o , part. pas. de Ca-
pa ar. 
S::i¡>i>»)toi\ r a . s. El. que capea. ¡1 
adj. Lo que capea. 
(.'¡ajx'jidsuMi, s. T. y C a p c a m l e i i t o , 
s. m. fam. V. CAIMÍO. 
Ciiyeisr , v. a. Quitar á alguno.ía 
c.ip.i los iadnjir--. Pi^se C'jmunincnic 
dé los que.quitan capas en poblado, 
[Acad.) IJs gracioso hacer á capear, 
en primer t é rmino , .sinón. de robar; 
pero como de estas gracias tiene mu-
d ía s - ei venerable cuerpo. || Taurom. 
Hacer suertes con la capa al toro ó no-
f i l to , engañándolo ^ buviáttdo'.íi. de 
modo que hiera en vago, y enlre oirás 
Boiras, volviéndole la espalda y po-
¡lióndo^e la capa en sus narices, ro-
zando con las astas. }\ Mar> Eaiar.á la 
capa. 
Ciifíí-la , s. f. Astron. Estrella de 
primera magnitud, situada en lacons-
lelacion del carretero. 1! Geoj:. ( L A ) 
F.conTñvec. en la prov. de laContña, 
dióc.de L u ¡ ; o . — ' S A N T I A G O DE) , Aid . 
con IfiO vcc. en la misma prov. y dióc. 
Crtpelaslia, Gcog. Aid. 'con 2S vec-
en la prov. de la Cí i ruñj , dióc. deSan-
liagu. r 
€ a p e l a r i J e n l c , s. í. ant. El t u m u -
li) lleno de luces que se ¡evania para 
celebrar las exequias de algun príncipe. 
ÍAcad.) II adj. poct-.Sinic.-trameraehrt-
llante, iiálídamante luminoso,que res-
plandece con fulgor sombrío , como la 
cera de los funerales. 
C i i p e E l » , s. f. Rol. Género de árbo-
les de la familia de losdilcniáceos. 
t n p e l i i m , s. f. anl.. Especie de cas-
quete, pie/.a de laannadura. V. C A P S Í -
LI.INA. ]] Cir.. Especie de bemia^e ])are-
tido á unacapucha, que se usa en las 
Bmpulaciones y fracturas de varios 
miembros. 
C n p c t o , s. m. F,i sombrero rojo que 
traen por insiguin y distintivo los car-
denales de la santa iglesia romana.= 
I.a misma dignidad de cardenal, confe-
rida eselusivamente por el sumo pont í -
fice, en cuyo sentido se dice:, recibió el 
capeh, cacó d capelo, se han creado 
seis capelos etc. jj anl. Cierto dçrcçbo.' 
que, percibían del csia,dp. edesií^ticp: , 
los seüores obispos. || ant. V. So-Jin 
. c u p o i i i c i » » , . Biog. Verdugo, de Pa-1 
r U , famoso por sus crímenes y autor i - -
dadduranie el desastroso reinado de, 
Çai;'íos VI,. 
. Ç a p c l S a d a , s. f. El pedazo ¡de.co.r-: 
doban que se ccha.cn los zapa^osrotos. 
dei.medio pie adelantcpor la:pariere 
ari'iba, para que puedan volver á sei'-
y i r . . 
C i s p t - Ü J i d c » , Geog. V.. con 12fS:veC. 
eii.la prov. y dióc. de Barcelona. ..-
. C a p e l l á n , s. m. El clérigo ó ecle-
sjáslicaque obtiene alguna capellanía. 
11 Cualquier eclesiástico , aunque no 
tç.nga capellanía. (| Fig . y fam.Fúrínu-
la graciosa ai final de .algunas carlns, 
que regularmente va unida con otro 
sust. v- g. Servidor y cape l lán , Q.,S-
¡tí. U. H El sacerdote que dice, misa en 
ia capilla ú oratorio de alguna casa 
particular, y vive por lo cjuntrn en la 
misma con cierto,estipendio, disfrutan-
do la.mesa de losscñoresóducños, .no. 
como doméstico, al decir de ta Acad.. 
sinó como auxiliar distinguido en las 
dependencias de la casa, y muchas ve-
ces consuliado sobre los negocios que 
se atraviesan. H de a l tar ; e! que canta 
las misas solemnes en lacapilla real de. 
palacio, en los días en que no bay ca-
pilla pública. Llámanse también ca-
pellanes de al tar : los que hay en al-
gunas iglesias deslinados para asistir 
al celebrante. (| de honor; el que dice 
misa al rey y demás personas reales 
en su oratorio privado, y asiste á los 
oficios divinos, á las horas canónicas 
r otras funciones de la capilla real, en 
e¡ banco que llaman de capellanes. H 
mayor del rey; el prelado que lienu U 
jurisdicción espiritual y eclesiáslici 
en palacio y en las casas y sitios rea-
les, como también en los criados de 
S. M . Esta la ejerce boy el patriarca 
de las Indias; y usa de aquel título el 
arzobispo de Santiago. |j raal; ' el que 
obtiene capellanía por nuinhramiento 
dclrcyj coitio losque hay en las capi-
llas reales de Toledo. Sevilla, Grana-, 
day otras partes. |] de ejército, ó cas-
trense; el que hay en eadabatallon pa-
ra su gobierno espiriuial, .que cpnlie-
sa la tropa, yigilasus Custuillljres etc. 
^••fíiayOT de los ejércitos; e! vicario 
general de los ejércitos. | i de coro; 
cualquiera de los sacerdotes que hay 
en las iglesias catedrales y colegiales, 
paraasisi.ii en el coro á los oficios d i -
vinos y horas canónicas , no siendo 
prebendados. 
C a p c l l a s i í a , s. f. Fundación pía he-
cha por alguna persona religiosa, yei i -
gida en beneficio por el ordinario eele-
s iás i ieo , con la obligación aneja de 
cierto número de misas ú otras cargas 
espirituales análogas. Las capellanías 
de esta clase son colativas, á diferen-
cia de otras puramsnlc laicales, en que 
no interviene la autoridad del ordniu -
rio. 
C n p c l l a r , s. m. anl. Especie di? 
m a u t o á l a morisca usanza, que usa-
ron nuestros abuelos. 
C a p e l l i n a , s. f. Pieza de la armadu-
ra antigua, que cubría la parle supe-
riur de la cabeza. || ant. La cubierta 
que se ponían los rústicos en la cabe-
xa, á modo de capucho, para defender-
se del agua y del frio. j | anl. Saldado de 
á caballo que usaba dela armadura 
llamada capellina. 
Capeo, s. m. Acción y efecto de ca-
pear 6 hacer suertes al toro. || Cada 
una de las veces que se capea. |j p l . La 
fiesta de novillos cu que ^olo se hocen 
suertes con capa. )\ Har. V. O S A en su 
primera acepción de marina. 
C a p e ó n , s. m . prov. El novillo que 
se capea. 
C a p e r o , s. m. En las iglesias cate-
drales , colegiales y otras, es cual-
quiera de los que asisten al coro y al 
aliar con capa pluvial por dias 6 se-
manas, conforme á ios estatutos. 
(Acad.) 
C a p e r o l , s. m. Mar. Y. C A B E Z A , en 
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su primera acepción de marina,. = = E l . 
estremoisupemr de la roda en lasem-
^barcaciones menores. = La pieza mas 
ialta de las dos qge en esta clase- de 
buques forman la roda, ó de las tris-
que..en los mayoics constituyen ,el 
branque. 
C u p e r o n i a , s. f. Bol. Género, de 
plantas eufurbiáceaS;, que comprende 
cuatro-especies. -. 
: C a p e r u z a ,'S. f. Especie de bouete 
que remata en punta ¡ucUiwda hácia 
a t rás . . I, Arq . Adorno peculiar á los 
tronco? de. chimenea. || Fros. fam. Dar 
en caperuza; hacer daüo á alguno, 
frustrarle sus designios. Dejar á a lgu-
no corlado en la disputa , aturrullarlo, 
confundirlo, j] por est. prov. V. Mos-
TEiiA. j] Mar. Especie de tapadera de 
hier.ro ó cobre, con que se.cubre la boca 
superior del fogon.z^Barrica ó cajón 
cuadrado,que cubre los palos cuand.o el 
buque está desaparejado. || Fam. A ñ a -
d i r caperuzas, aumentar dificultades. 
C a p e r u c e t a , d im. de caperuza. 
. C a p e r t i c l l l a , í t a . d im. de cape-
ruza. 
C a p c i ' i i z o n , aum. de caperuza. 
.Capcrto, Uisl. Sobrenombre de H u -
go, primer rey de la tercera raza de 
los reyes de Francia , que ha tomado 
de él la denominación de capelina. 
C a p c t o i i a ü a . , s. I - Pafol. Nombre 
dado íi un vómito violento , acompa-
ñado de delirio, que ataca á los euro-
peos que pasan á la zona tórrida y que 
hacen uso de malos alimentos. 
C a p i a , S. f. Bot. V. P L A L E S I A . 
C a p i - a g a ó e j i p l - n i ; a * * l , S. m . 
Hist. Gobernador de las puertas del 
serrallo, en Constantinopla. 
C a p i a l z a d o , , d a . adj. Arq. Ep í t e -
to lécnicamente calificativo del orco 
que por fuera es escarzano y por den-
tro adintelado , ó por fuera redondo y 
por dentro escarzano, de modo que su 
vuelta forme derrame hácia afuera.= 
s. m. Él derr.ame volteado de toda 
puerta, ó ventana en la parte do ar-
r iba. . 
C a p l - c n t i i i s a , s. m. Bol. Nombre 
de una planta del Brasil. 
€;i[)3eJn>Ja , s. f. ant. Tejido de se-
da que forma un carátmciUo á. iiiaaera 
do burato, (Acad.) 
C u p i c l i o l a d » , d a , adj. ant. Pare-
cido ó semejante al tejido llamado ea-
pichola. 
Cap id j íM, Filo!. Nombre turco de 
los 40.0 porteros del serrallo , manda-
dos por.cuatro capitanes y un gefe ó 
mayordomo. Los encargados de i n -
irodncir á los embajadores, anunciar 
los bajaes , visites , etc. trasmitir las 
órdenes sul tánicas , y conducir perso-
najes al desiierro , ó presentarles el 
fatal cordon, cuando no los ahogan 
entre dos puertas. 
C a p á i l o l l u , V . G O L F Í N Ó D E L F Í N . 
C n p : v l l a , ant. inns. V. C A P Í L C A . 
C a p i e l l o , ant. V. C A P I L L O . Todavía 
se usa en Galicia y Asturias. 
C a p i g o r r i s t a r fam. V. C A P Í G O H -
KOS. 
C a p i g o r r ó n , s. rij. fam. El ocioso y 
vagabundo que anda comunmente de 
capa y gorra.(Acad.) || prov. El que tie-
ne órdenes menores y se mantiene 
siempre asi sin pasar á l a s m a y o r e s . 
C a p i s á c e o , c e a . adj. V. C A P I L A U . 
C a p í l a c í o » , s. í. Cir. Especie de 
fractura capilar del cráneo j muy difí-
cil de reconneer por su casi impercep-
tible aunque perieulosa lesion. 
C a p i l a r , adj. Anal. Calificación 
aplicada á los vasos sutilísimos y del-
gadísimos del cuerpo , en términos de 
afectar la microscópica tenuidad de un 
cabello. || l ' ís. Dícese de los tubos y 
conductos sumamente estrechos , ca-
pilarmente angostos." 
C a p i l a r i d a d , s. f. Condición, na-
turaleza ó cualidad de lo que es ca-
pilar, ii F í s . La fuerza en virtud de la 
queso verifican los fenómenos capila-
res , y que se ejerce al contacto de las 
moléculas mas tenues de la materia 
ponderable, como se vé en la cohesion 
de los líquidos y en la atracción que 
sobre estos ejercen los sólidos. 
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C a p l l a r l o , s: m. En tom. Genero d é 
lepidópl/eros nocturnos) • >!- :! ' ;. 
Capiiat-uu-cicc , adv. de mod.'"A 
manera de peJq ó cabello. •• '• 
C a p i i i r u r i n c , adj. Lo qua tiene for-
ma; capilar, lo que se parece á an ca-
bello. : .' -
¡Capi l ia , s. f. Pieza en fórmá de ta-
pucha cogida al cuello de las -capas ò 
gabanes, que sirve para cubrir y 'de-
fender la cabeza. (Acad.) I] Parle dtd 
hábito que vestian los religiitsos :de 
varias, ó rdenes , sirviendo asimismo 
para cubrir la cabeza.'Era de diferenc-
ie figura según el instituto dé -las d i -
ferentes órdenes. || Edificio pequeño 
dentro de algunas iglesias , con altar 
y advocación particular. Llámanse tam-
bién así las que se hallan separadas de 
las iglesias, estén ó' no contíguas â 
ellas. |j Ei cuerpo ó comunidad de ca-
pellanes; ministros y dependientes de 
alguna capilla ú templo. || Elcuerpo de 
músicos asalariados al servicio perma-
nente de una iglesia. \) En los coiegios 
la junta ó cabildo que hacen los cole-
giales para tratar de los negocios de 
su comunidad. (Acadi) !| M i l . El orato-
rio portátil quo llevan los regimientos 
y otros cuerpos mili tares, para cele-
brar el santo sacrificio de la misa. if. 
anl. El capullo ó vaina en que se cria 
la semilla de algunas yerbas. || El 
ejemplar escogido- de cada pliego de 
una obra que se imprime. (Acad.) |] « r -
diente , V. CAPIÍLAKDENTE en su p r i -
mera acepción. II r e a l : la que es 
de patroiiaio especial del rey. L l á -
mase mas comunmenie asi la capi-
lla que tiene el rey en su palacio. [J 
p ú b l i c a ; los olicios solemnes y misa 
cantada, especialmente hablando de la 
capilla real cuando hay función á que 
concurre el pueblo y el rey. || tiegra^ 
ont. Y. P A V O CAHEONBRO. || Arq . V. 
BÓVEDA.=Cap¡ l . l a mayor ó presbitd-
n'o ; el parage del testero de una igle-
sia donde está colocado el altar mayor. 
=pt>r arista cumplida ó empinada ; la 
que es completa. = p o r arista tranca-
d a ; ia que remata en mía fábrica ho-
rizontal, de modo que en la parte su-
perior le falta el casco. [¡Mar. V . C A J A 
'-'ÍI sa séptima acepción de m a r i n a . = 
ant. La posición de un apru'ejv t u ' f a -
cha ó.de una vela enrapilla<l¡i. = í7aeer 
capi l la ; V . TOMAS: i'Ofi AVANTE. || Es-
tar en capüfa ó cu la {•anilla : dícese 
del reo que está en ia capilla de la cár-
cel desde que se le notifica la sen ten -
cia de muerte para prepararse á morir 
como cristiano- F ig . Estar esperando 
un suceso próximo que puede influir, 
en la dicha ó desgracia, para bien ó-
para mal. Burl, Kstar pronto á entrar 
en examen ó esaminado ya, y con la 
duda ó zozobra de si será ó no apro-
bado ei sugeto c-n cuestión. Dícese de 
otras situaciones alarmantes de la v i -
da, m a s ó menos cr í t icas , inciertas, 
aventuradas, azarosas, como las inf i -
nitas contingencias humanas, espe-
cialmente en solicitudes y pretensio-
nes ha lagüeñas . || Refr. No quiero , no 
rpdero , pero cctiádmelo en la capilla ó 
en el sombrero ; negarse á tomar al-
guna cosa ofrecida . aunque resis l ién-
dusc con tal libieza y modo que se 
trasluzca la gana de recibirla y que-
darse con ella , salvando las aparien-
cias de la politica y como cediendo por 
urbanidad á la premura obligatoria de 
reiteradas instancias. Equivale al no 
se incomode V , , poniendo al mismo 
tiempo ia mano, según costumbre de 
médicos y artistas. I! Geog, V. con 9 f 
vcc. en la prov. de Badajoz , dióc. de 
Toledo, 
C a p i n a d a , s. f, prov. La porción 
que cabe en ia capilla ó caperuza que 
se usa en varias provincias. (Acad.) 
[I Título de los chistosos y satír icos 
art ículos que redactó sobre materias 
políticas el celebre Fray Gerundio, co-
mo un género de alardes amagatorios ó 
golpes sacudidos con la capilla , lo cual 
merece crear esta segunda acepción. 
C a p i l l a u a , Uis l . Princesa del P e r ú , 
esclarecido vásiago de los Incas, que 
amó tiernamente al conquistador P i -
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larra, y se hi^o católica diez a ñ o s des-
pués de s u conocimiento, en el de 
c a p i l l a s , Geog. V. con 136 vec. en 
la prov. dePalencia, àióc. de L e o n . 
C a p i l l e j a , dim. de capilla.. || ant. 
Caperuceia, ó caperucilla. 
C a p i l l e j o , s. m. A'iiñ. de capillo. 
f¡ ant. Especie de cotia. |) La madeja de 
seda doblada y torcida en disposición 
que sirva regul armen te para coser. 
C a p l l l e r ó C t t p i l l e i - o , s. m . E! tjue 
cuida de una capilla y de todo lo per-
teneciente á ella. 
C t t p l U e t n , ant. d im. de cítp¿lí«. 
Hállase también usado ,por el nicho ó 
hueco en figura de capilla pequeña con 
su remate 6 coronación que íe sirve de 
adorno, (Acad.) 
C a p í l l i t i t , d im. de capilla. 
C a p i l l o , s. m . Cubiena de lienzoa-
justada á la caticza, que para abrigo de 
esta pgnen á los niños desde que n a -
cen . |¡ Vestidura de tela blanca que se 
pone en la cabeza á losnioos.acabados 
de bauliüar, y el dereclío que se pa-
ga á la fábrica cuando se usa de lca -
p ü l o de la iglesia. (A.cad.) ¡| V. R O C A -
DERO . [[ Pieza de badana, cordobán ó 
suela delgada qne se echa en los za-
patos á ¡a punta para que la ahuequen 
y no se lastimen los dedos. (Acad.) |] 
ant. Celr. El capirote que se p o n i s á 
los halcones y otrás aves de caza, ¡tara 
taparles los «jos, | i Bot. V . C A V U I X O en 
su acepción botánica. |{ V. CAPUM-oen 
su primera acepción. || Red para caísr 
conejos, que suele ser du unavar ren 
cuadro, y se pone á la boca de los v i -
vares después de haber echado el h u -
rón, para que los conejos que salen 
huyendo Caigan eii ella. || Manga de 
(ienzo para cotar d pasar la cera. || 
ant. Especie de capucha que servía 
de sombrero y man l i l l a i Iss labrado-
ras de tierradeCampos, y de que lam-
bion usaban las mujeres principales, 
con la diferencia detraerle de seda y 
bordado, jj ant. La cubierta ó paño con 
que se cubría la ofrenda de pan etc. 
que se presentaba á la iglesia. JJ de 
hierro; pieza de la armadura antigua. 
V. C A P A C E T E . || Ref. La que énel capi-
llo .íe loma, con [amortaba se deja, ó 
lo (¡uk a l capillo se pega con el pellejo 
se entretfa; las impresiones de laniáez 
suelen durar toda la vida: las babitu -
des de la edad grácil se reproducen en 
la eiiad v i r i l : gemo y figura basta la 
sepultura. |¡ Mar. Cubierta de hoja de 
lata ti de madera con que se preservan 
de la humedad las bitácoras, cuando 
es tán forradas en cobre.—Pedazo de 
lana con que se forra y forma el botón 
de los chicotes de los obenques. [\ V. 
M A N G U E K O T E . ^ Y . G O L P E DE MAR DP, 
c \ v i u . o . = I I a r e r capillo, V. ZOZOBRAR 
en su primera aes'pdoude marina. 
C n p i i i u i i o , d » , adj. Loque es pare-
cido 6 semejante 'á la capilla del h á b i -
to religioso. 
€U(>!OIÍ, s. n i . ant. Mar. V. C A P E -
KOI-, en su segunda acepción de marina. 
C a p i r i i t o , s. m. Ict iol . Pescado del 
géneio de los or tópteros . 
C¡*|>~M-OII, s. m. ant. Cubierta de la 
cabeza. 
Ciii¡»is'otftürt, s. f. Especie de guisa-
do que se hace con yerbas, huevos, 
ajos y otroS adherenti'S, y sirve para 
cubrir y rebozar con ¿l otros manja-
res. Hoy tiene uso en Indias. fAcad.) 
Preciso es que tenga uso allá muv le-
jos. I| v . CAPIUOTAZO. 
Capí cu tuzo, s. m. Golpe coa el ca-
pirote. 
Cujtii-ote, s. m. Especie de muceta 
con un capillo por la parle de a t r á s , 
usada por los doctores y maestros d 
catedráticos de las universidades, en 
ciertos actos públicos y solemnes. Su 
color varía scfiun las diversas fa^ulta-
des de los profesores que la ostentan. 
II Ucea de quo usan los role^iales m i -
litares de Salamanca de figura cuadra-
da, (¿es Ira l>eca,Sal(irnffncaó (OÍ cofe-
giales'*} que baja desde los hombros 
hasta la Cintura, y por delante se ase-
gura con dos caídas como de á cuarta, 
todo de paño negro, como la sotana ó 
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loba cerrada. (Acad.j ¿De qué le ser-
virán á la Acad- sus varias ediciones 
del diccionario nacional, cuando nada 
reforma y lodo lo copia al pié de la le-
tra dándolo como bueno, éxislenic y 
perfeccionado? Infinitas veces podría-
mos hacer la misma observacionen los 
infinilos'Casos que de este género ocur-
ren. JJ ant. Cubierta de la cabeza, an-
tiguamente usada: era oigo levantada 
y terminada en punta. Algunas tenían 
una especie de faldas que caían sobre 
los hombros, llegando basta la entra-
da y aun mas abajo, como las que se 
ponían en los lutos con las lobas cer-
radas. [J ant. Cucurucho de carton cu-
bierto de lienzo blanco, que traían los 
disciplinantes en la cuaresma. || Es-
pecie de cucurucho cubierto de holan-
dilla negra que llevan los enlutados de 
semana sama, cuando van en proce-
sión tocando tas trompetas, á manera 
de máscaras soberanamente ridiculas. 
H Cetr. Cubierta de cuero que se pone 
al halcón y é otras aves de cetrer ía , en 
la cabeza, y les tapa los ojos para que 
estén quietas en lo mano ó en 1» s i -
cánda ra , quitándosela empero cuándo 
conviene ec'iarlas á volar. \ \ y . F A P I -
ROTK. )j Pese. Nombre que den en le 
costa de Málaga á la úl t ima parte que 
remata la jábega, y que sirve para pes-
car la sardina y el boquerón. ¡| de eol-
rr-.una; barrene 6 medio casto puesto 
al revés, con que se suele cubrir las col-
nenas cuando tienen mucha miei. || 
Loe. fnm. Tonto 'de capirote; es túpido , 
imbecil, majedero, bobo, muy tonto, 
muy necio, may incapat. 
Capi ro te I-I», 3. i . ant. V. C A P B R C Z A 
en S!j pr imeri acepción. 
^ a p U ' o t e r e , adj. Aplícase al azor ó 
beicen que hace al capirote. 
O n p U a r e , s. m. Eipccie de vesi i -
dura cortad manera d'e ctpotil losbicr-
tc, que sirve de espa y sayo. || Vesti-
dura común y propia de los Obispos. 
C a r i » * » : , 3 ^ ra. V , C I I A T I T R 3 . [¡ ÍÍI 
sochantre que rigs' el coro dirigiendo 
el canto i bno ; en algunas provincias, 
¡i Germ. El gallo. 
CnplMco i ta , s. f. La dignidad de ca-
piscol. 
C a p i t a , d im. de t-apa. 
C o p i t a c Q o i i , s. f. Repartimiento de 
tributos y contribuciones, por cabezas. 
II Acción y efecto de capitar. 
C i i p H a i C u , i l a . part. pas. de Capi-
tar. ¡¡ Capitadas ó eapítea»; s. f. p l . 
Bot. Familia de plantas cinarocéfaias, 
cuyas flores forman una especie de ca-
beia. 
C a p i t a l , adj-Lo que toca, pertene-
ce, concierne ó se refiere á la cabeza, 
10 que es propio de ella, ¡j CaüÜcacion 
aplicada á los pecados ó vicios queson 
cabeza ú origen de otros ; conio los 7 
de ia doctrina católica. || F ig . Colosal 
enorme, muy grande, muy terrible, 
mortal, gravísimo, principal etc. sc-
gnn los sustantivos con que se junte: 
v. g. Enemigo capital, delito capi ta l , 
error capital', punto capital; y otros 
muchos que fuera ocioso citar. || s. m. 
El caudal de cualesquiera especies que 
alguno posee, valuado en dinero. H La 
cantidad de metálico quese impone a 
censo ó rédílo sobre alguna tinca. [| 
V . C A U D A L . || líl caudal ó bienes que 
lleva el marido al matrimonio, y el 
inventario que hace de ellos. (Acad.) 
11 social; el fondo ó fondos en acciones 
nominales, con que cuenta al estable-
cerse toda sociedad mercantil, ioda a-
sociacion industrial. || Mat. m¿d. po l -
vos capitales; nombre dado á una com-
posición aromática que se creía pro-
pia para precaver los accidentes que 
sobrevienen ;í los golpes en la cabeza. 
C a p i t a l i d a d , s. f. Condición, cali-
dad, estado de lo fjne es capital. 
C a p s t a í i M t n , s. Poseedor de un ca-
pital. Iíi que tiene su caudal en dinero 
meiálico y papel Corriente , á diferen-
cia del que lo tiene en fincas, y se lla-
ma comunmente hacendado ó propie-
tario. |j Eii c) comercio se distingue 
por este nombre el sugelo que con pre-
¡ ferencia á otros negocios enplea su 
1 caudal en negociación y descuento d i 
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letrasde cambio al interés corriente | 
de Va plaza. (AcadJ || Polít . V. C O N T R A -
TISTA. • 
c a p i t a l ! z a c i o n , s, f. Acción y efec-
to de capitalizar una renta en términos 
convenidos. H L a agregación de réditos 
no satisfechos que devengue un capi-
tal dado, para aumentarlo y deducir 
nuevos réditos. II Por est. Conversion 
de una deuda en otra. 
C a p i t a l i z a d » , d a . part. pas. de Ca-
pitalizar. 
C a p l t a l l z a d o r , r a . S. El que capi-
taliza, [| adj. i,o que capitaliza. 
C a p i t a l i z a r , v. a . Reducir á capi-
tal el importe de la renta, sueldo ó 
pension anual, cuyo pago queda redi-
mido con !a entrega de dicho importe. 
Para buscar y determinar este en las 
rentas perpé luas , basta fijar el tanto 
por ciento del rédi to anua!; pero en 
las vitalicias es neresario calcular y 
sentar prudencialmenle los años de 
Tida del rentista, ódeducir lo de las ta-
blas de mortalidad y probabilidades de 
la duración de la vida. j[ Com. Agre-
gar al capital el importe de los intere-
ses ya adquiridos con é!, J formar de 
ambas cantidades un nuevo y mayor 
capital, que irá ganando por consi-
guiente mayor cantidad de intereses. || 
Convertir una deuda en otra clase de 
deuda. 
C a p i t a l m e n t e , adr. de moJ. Mor-
talmente, gravemente, de una manera 
capital. 
C a p i t á n ^ s. ra. M i l . El oficial con 
mando efectivo cobre una compañía 
de soidados, que i sus drdeoes m i l i -
tan, luciendo por insignia de su cargo 
Un par de charreteras. Disl ínguense 
los capiianss por los nombres que se 
les añatfsn, según su pertenencia; cn-
mo cap i t án de in fa i t t e r í a , d¿ caballe-
r í a , de (jranaderot, de catadores, etc. 
i; Ei que es cabeia de alguna gente 
facciosa, el que acaudilla cierto núme-
ro de foragidos ó facinerosos; como 
cap i t án , de ludronts , salteadoret ó 
bandoleros, jj nnt. M i l . V . G E N E R A L , jj 
de guardias de corps: el que mandaba 
con inmediata subordinación al rey 
cualquiera de las compañías de guar-
dias de corps. (Acad.) Lo que nosotros 
recordamosesunsolocapitan de todo el 
cuerpo, segundo del reyfcorone! nato de 
ídem) y uno de los personajes mas i m -
portantes de ia corte, por su continua 
inmediación á la persona del monarca. 
I I Á g u e r r a ; el corregidor, gobernador 
ó alcalde mayor á quien se concede fa-
cultad para que faltando cabo mil i tar 
pueda entender en los casos que tocan 
á guerra dentro de su territorio y j u -
risdicción. (Acad.) Este anacrouismo 
prueba, como tantos otros, que las 
acepciones académicas jamás caducaii, 
Sea cualquiera la edición, ora antigua, 
ora novísima y llamante. 11 de llaves; 
el que, en las plazas de armas, licúe 
á sn cargo abrir y cerrar las puertas á 
las horas que previene la ordenanza. 
I | general; el que manda como supe-
i ior de todos los get'cs y oficiales m i l i -
lares de un ejército, de una provincia, 
de una armada; â cuyas tres categorías 
diferentes y j a m á s reunidas en un so-
lo individuo, corresponden los tres dis-
tintos cargos con las respectivas de-
nominaciones dC: c a p i t á n general de 
ejército, c a p i t á n general de la a rma-
daj c a p i t á n general de provincia. El 
t í tulo de cap i t án ¡jeneral de ejército ó 
de los ejércilos nacionales i'anies rea-
leí) es el Tins elevado empleo, el mas 
alto cargo, el supremo grado de la m i -
licia, cnanto se puede ascender en la 
carrera mili tar, u mayor; ant. Capitán 
general. ¡| M y r El que manda unaem-
barcacion de guerra ó mercante.=Dc-
nomínacion que se da al encargado del 
manejo y custodia de varios ramos 6 
eleclos. como cap i t án de pages, de 
banderas, del ganado, elc. = €apitan 
general de la armada', el director ge-
neral de toda !a armada. Este título 
sust i tuyó al de los antiguos almiran-
tes .—Capi tán general de departa-
mento; el general que mandaba un de-
partamento con las mismas facultades 
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y preeminencias que an capiltm gene-
ral de provincia en el ' su$o .=Cap¿-
tan comandante de guardias m a n . 
nas; el general que mahdaba las tris 
compañías de estos jóvenes. «± de navio 
ó de alto bordo; denominación del em-
pleo de grado militar equivalente al de 
coronel en el e j é r c i to .=de fràqaia-
lílulo de otro grado militar equivalen-
te al de teniente coronel en el ejéYci-
to. = Cap i t án de bombarda; grrfdoroi. 
litar equivalente al de teiíiente dè ' na-
vio. = d e brulote; denominación de otro 
grado mil i tar , equivalente al dé té-
nienle d i fragata. =:de bandera ó cin~ 
se/o; el del buque dondç se embarca 
el general. = d e presa; V. C A B O , etiHu 
cuai tu acepción de marina.=/Je j>t«r-
to; <d ofici al de guerra destinado en to-
do puerto para regentar el órderi y p<^ 
licia del mismo, y hacer obsêívar -las 
leyes concernientes á la navegacidn.=a 
de mocstransa; V. CAPATAZ, 'en-est% 
a c e p c i ó n . = a n t . mayor ó sujjeríor; 'el 
comandante en gefe de la armada 6 
division, de quien era segundo elalmi-
raule. ̂ general de galeras y capitán 
general del Océano; t í tulos cjúe se da-
ban antiguamente á lbs gen erales/su-
premos de las galeras y de ta armada 
del Océano.—(ÍÚ mar y guerret; el que 
mandaba buque de guerra con juris-
dicion mi l i t a r .—Capi tán general dt 
a r t i l l e r í a ; dignidad militar quejiof 
equivate á la de director general-det 
cuerpo.^de las torres de la cosió; V. 
C A S T E L L A N O . = Capitanes entreíeiii-
dos; los que bajo este título;návèga-
ban en las antiguas armadas dç Jo-
dias como agregados al respectivo ter-
cio, y optaban al mando de íé. compa-
ñía, ft Hist. CAPITÁN B A J Á . Almirante 
de la marina turca, que reúne los car-
Kos de gefe supremo de la armada, su-
perinteudenle general de' (narina, é 
inspector de todas las costas é, islas 
del imperio otomano. Es el segundo 
empleo del estado, y únicamente reci-
be órdenes del Sultan.=Geog.YGo-
BIERNO DE) Comprende: l . " las islas 
del Archipiélago, que no pertenecen al 
actual reino de Grecia: Ü." el livahde 
(jallípoli en Europa; y 3.° tos livahs de 
Biga y de Smiruá , en Asia. 
C a p i t a n a , s. f. La mujer ó señora 
del capitán. f| Mar. El buque en que va 
arbolada la insignia del comandante. 
= a n t . Capitana real; i t tulo asignado 
esclusivamente á la del-cargo del ge-
neral de la armada de) Oceano, como 
porantonomasia. ' ' 
Ca[9 l ta i ia ta , Geog. Prov> de Nápo-
les, con 280,000 hab., y grandes^ sali-
nas. Su capital es Foggia. La capita-
nata forma la espuela de la bota-con 
que se compara vulgarmente á Ita-
lia. 
C a p i t a n a s » , S. f.- fam. aum. de cn-
pi tan. El capitán muy corpulento. || El 
capitán sumamente acreditado por su 
valor, servicios y pericia mili tar . 
Cf ipUntiear , v. a. Acaudillar,man-
dar, dir igir , gobernar tropa ó gente ar-
mada, haciendo decapitan, de gei'esu-
perior. [i Guiar ó conducir cualquiera 
gente, aunque no sea militar ni arma-
da, yendo al frente ó deiamc de-ella 
para alguna funciun ó festejo. 11 Poner-
se á la cabeza de alguna sublevación 
contra el gobierno constiiuido, organi-
zar conspiradores ó rebeldes. 
C a p l t a ñ í a, s. f. l i \ empleo de capí-
tan. I I La compañía de soldados con 
sus correspondientes cabos, sargenlós 
y oliciales subalternos á las órdenes ó 
al mando de un capitán. j¡ general; el 
cargo de capitán general; la residencia 
de esla autoridad superior de las ar-
mas? el despacho eh qne recibe y *je 
S. E.; las olicinas y dependencias' tic 
los capitanesgenerales de provincia. I I 
ant. V . GO;II ! ÍR\O muT-v». ]] ant. itiRS-
V. SRÑOIÍÍO. [¡ Mar. El despacho delca-
pitan de un puerto; en su casilla de/ 
muelle.—V. D I ÍHEUIODE ANCLAJE. 
C a p í t c a s , S. f. pl . ISot. Plantas ci-
narocéfaias, cuyas flores forman nus 
especie de cabeza. 
C a p i t e l , s. m. V. C H A P I T E L . || Arc¡. 
La parte superior que corona la co-
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luiBna. Es de distinta figura, según los 
varios •órdeues de arqui lee tura. 
C i t p U e l K t l o , d u . adj. Bot. Califica-
cion aplicada á las plantas cuyas llores 
aparecen ó figurón en primer té rmino , 
casi á la eabeza de todo el vejetal. 
C a p i t u l o , s. m. Zool. Gónerode gu-
sanos anélidos. 
€»f>itUuvlo, s. m. ant. Med. Baño 
de cabeza. 
Ci i i i í tu l . s. m. ant. inus. V. C A P Í -
TULO, en su quinta acepción. =,V. C A -
BILOO, . 
C u i » l t o l l n « , n a . adj. Perteneciente, 
conceniiente 6 relativo al Capitolio; 
como Júp i t e r Capitolino, monte Capi-
tolino, etc. ¡i Capitalinos: juegos y re-
gocijos públicos que celebraban los 
romanos en honor de Jú | i i te r Capito-
lino, por haber preservado al capitolio 
en la invasion de los galos ú Us ter r i -
bles órdenes de Breno, enviando como 
salvador á Camilo. 
C a p i t o l i o , s. m. Hist. Templo y ciu-
dadela magnílica de Roma, en los her-
mosos Uempós de la .república, edifi-
cado sobre ei monte Tarpeyo y dedica-
do á Júp i i e r , por ende, cupicolino. 
Dióseie aquel nombre (al historiar de 
varios) por una cabeza ensangrentada 
que se encontró al abrir ios cimientos. 
Además del templo de Júpi ter , conte-
nía ios celebres de Minerva y Jano, 
abierto este ultimoduraniela guerra, y 
cerrado en tiempos de paz. Su sagrado 
recinto fué depositario de tesoros in -
mensos. Todavía figuró brillante el Ca-
pilo'io en la edad media, por coronarse 
en él á los poetas vencedores.=moder-
no; nombre dado al sitio en que están 
coiisli uidos sobre las huellas del que 
fué Capitolio, según planos de Miguel 
Angel, los palacios de los senadores de 
Roma, de bis majistrados municipa-
les, y el museo. [| Fig. Cualquier ed i -
ficio suntuoso, ma;esliioso y elevado, 
por el estilo del capitolio. 
C u p i t o u s. m. Ict iol . Pez del género 
de los múgües que tiene la cabeza mas 
grande de lo que coviespoiide 6 su 
cuerpo: se sustenta, vive y se deleita 
en el cieno. ;| Cir. Palabra con que de-
signan algunos comadrones la cabeza 
del feto cuando por su escesivo volú-
men vence con dificultadlos estrechos 
de la pelvis. 
Cupi tosto, MIL adj. ant. El que es 
caprichudo, terco ó tenaz en su dictá-
men ú opinion. (Acad.) 
C i t p i t u l i t , s. f. Lugar de la í n ç r a d a 
Escritura, que se reza en toda? las.ho-
ras á.e\ olido divino, después de los 
salmos;' las ant ífonas,escepto en mai-
tines-
C a y i t i i h i c i o s s , s. f. Acción y efecto 
de capitular. |¡ Concierto ó pacto bocho 
e n t r e d ó s 6 mas personas, sobre algún 
negocio coiuiinmenie grave. 11 Mil .Tra-
tado impciiosoo ui'gctUe, csigido por 
la fuerza, arrancado por la necesidad, 
mediante el cual una plaza, una ciu-
dad, fortaleza ó punto defendido, un 
cuerpo de ejército, etc., se rinde ba-
jo las condiciones queen dicha capi-
tulación se estipulen. Los sitiados no 
deben tratar de capituiaciou, si ha de 
ser honrosa, hasta que les falten los 
víveres y municiones, ósea tal la bre-
cha abierta cu la muralla, que impo-
sibilite prolongar la defensa. Yun cua-
dro, por ejemplo, que haya rcc1ia¿ado 
en tierra llana todas las cargas de ca-
ballería enemiga, puede capitular hon-
rosamente á la vista de la artil lería, [f 
pl. Los conciertos que se hacen entre 
los que están tratados de casar, auto-
rilándose por escritura pública, al t e -
nor de los cuaVes se ajusta y verifica 
el. matr imonio.=La misma escritura 
del contraio matrimonial; asi se dice: 
cuyas capitulaciones se otorgaron an-
tesl escribano JJ. N . etc. 
C n p i t u l i K i » , d a adj. ant. Reasu-
mido, compendiado, epilogado, etc. ¡¡ 
Part. pas. de Capitular y Capitularse. 
11 adj. Bot. Calificación aplicada á las 
flores reunidas en capitulo. 
C n p i l u l a d o r . r n . s. El que capitu-
la. II adj. Lo quccapilula. 
C a p i t u l a n t e , part. act. de Capiltl-
lar. Que capitula. |[ s. m . ant. V. C A P C 
TULAR. 
C a p i t u l a r , s. m . El que es i n d i v i -
duo de alguna comunidad eclesiástica 
ó secular, y tiene voto en ella; como 
e l çanón igo en su cabildo, el regidor 
en su ayuntamiento, etc. 1| Lo que to-
ca , a tañe, pertenece ó se refiere de a l -
gún modo al capitulo ó cabildo de al-
guna iglesia, su ministerio ú orden; 
como manto capitular, sala capi tu-
lar ; y también lo que de algún modo 
concierne à una torpuraeion secular de 
capitulares con voto, al sitio en que se 
r e ú n e n , e t c . 
C a p l t u i u r , v. a . Pactar, convenir, 
estipular, hacer algún ajuste,.celebrar 
a lgún convenio, etc. I I M i l . Entrar 'en 
capitulación, padamentar para rendir-
se, enarbolar la señal correspondiente 
al deseo de hacer y oír proposiciones 
de arreglo, etc. ¡I liacér ó poner á a l -
guno capítulos de cargos, escesosó de-
litos en el ejercicio de su empleo. Co-
munmente se dice de los corregidores 
ó gobernadores. (Acad.^ll Acusar ó d i -
rigir acusaciones por capítulos. H v. n . 
Cantar las capitulas de las horas ca-
nonicas.(Acad.J 11 Ca/JtiufaríÇjV.-pron. 
Convenirse y quedar capitulados en 
los arreglos A acomodos matrimonia-
les, en los contratos prévios. j¡ Ser ca-
pitulado. 
€ i i p ¡ t n l a r í ú c e o , c e a . adj. Bot. Pa-
recido al capitulario. 
t i i j i í t i i l j i r i j i c i i i i s , s. f. pl . Grupo 
de l íquenes, cuyo tipo es el género ca-
pitularlo. 
C u p i í u l H i ' l o , s. m . El libro que 
contiene las capitulas recopiladas pa-
ra cantarse en el coro. 1¡ Bol.' Género 
de la familia de los l íquenes. 
C u p i t u l a i n i e n t c , adv. demod. En 
forma de capítulo ó cabildo, de una 
manera capitular. 
Capl t ia i i furmc, adj. Bot, Lo que 
tieneforma de capitulo. 
C a p i t u l o , s .m . L a junta que hacen 
ios religiosos y clérigos reglares á de-
tei mmados t iempos,contovmcá los cs-
latutosde sus órdenes, para las eleccio-
nes de prelacias y O I L O S asuntos.Lliínia-
s scap í tu lo GENERAL cuando concurren 
todos los vocales de una órden y se eli-
ge el general de ella, y capitulo PUO-
VISCIAL cuando asisten solo los de una 
provincia , y se nombra provincial. 
(Acad.) Todo esto huele á cosa ranc ia , 
como no haga referencia á los P. P. 
Escolapios, y alguno que otro i n s l i l u -
lo religioso capitular, |¡ En las órdenes 
militares de SDmiago , Cclatiava, A l -
cántara , Montesa, y otras, la junta de 
los caballeros y demás vocales de a l -
guna de ellas; y también la par-
ticular que se hace para poner el há-
bito d la cruz á algún novel y recién 
entrado caballero. ¡| V , GABSLOO SFXU-
I.MI. II prov. de A r . C A B I L D O por el de 
alguna iglesia catedral ó colegial, ó de 
otra comunidad eclesiástica. /'Acad.) u 
La division que se hace en los libros y 
en otro cualquier escrito para el mejor 
orden, método y mas fácil inteligencia 
ó distribución caprichosa j puramente 
libre de la materia que se t r a í a , ti 
El cargo , reproche, acusación ó recri-
minación que se hace á alguna persona 
sobre el cumplimierúo de las obliga-
nones de su empleo, t) Entre los re l i -
giosos la reprensión grave que se da á 
alguno en presencia de su comunidad 
por alguna culpa ó falta nolabfc que 
ha cometido. (Acad.) |] provinciaI; t r i -
bunal compuesto de cinco vocales por 
10 menos, al cual se apela dé las deter-
minaciones de la asamblea, en la órden 
de San Juan. \\ Hot. Reunion de llores 
sobre la cima 6 coronilla dilatada del 
pedúnculo, Rparentando no componer 
mas que una sola flor. || Fam. Asunto, 
materia, tema etc. ]] Loe. fam. Capítu-
lo de otra cosa; dejemos eso,.mude-
mos de conversación, hablemos de 
otro asunto, pasemos á otro punto etc. 
11 Eras. fig. y lain. Ganar ó perder 
capí tulo; conseguir á no lo que se pre-
tendía ó disputaba entre muchos. | i 
pl . Capítulos matrimoniales; Y. CA-
PITULACIONES MATIUMOMALES. 
C n p l v o p J o , s .m. Mamíf. Cuadrúpe-
do seim-anfibio , de la América mer i -
dional. =Espccie de cuadrúpedo inde-
terminado, de! África. 
C i t p u l a , s. f. Bot. Género de algas, 
creado á espensas de los l iqúenes. 
C i t p i i í n M , s. n i . Miner. Especie de 
jaspe de color de humo. 
C a p n l H o , s. m. Entom. Género de 
coleópteros heterdmeros, meláso.mos. 
C a p n o d l M o , S. m. Entom. Género 
de coleópteros pen támeros , esterno-
xios. 
CnpnitVaia, s. f. Género de plantas 
umbel í feras . 
C i i p a i o m a u c i a , s. f. ant. Adivina-
ción por el humo de los sacrificios, c u -
ya dirección observaban los arúspices 
para emitir ó enunciar sus vaticinios. 
C a p i t o i u & n t i c u , c » . adj. Concer-
niente ó relativo á la capnomancia y 
al que la ejercía. !| s. El que ta prac-
ticaba, 
C i » p u < > p t c r o , r i » . adj. Zool. Que tie-
ne alas a m a r í n e n l a s . 
t a p o , s. m. Entom. Género de in»-
sectos lepidópteros . 
C u p o c , s. m . Com. Especie de algo-
dón finísimo. 
C u p o d ' i H t r i n , Geog. C. de I l i r i a , 
con -10.000 hab. H Biog. Célebre minis-
Iro griego, que murióasesinadoet i IS31. 
C u p o i a i l » , d a . part. pas. de Capo-
lar, jj s. m. prov. de Ar . V . P I C A D I L L O . 
C a p u i a i - , v. a. ant. Despedazar, 
pa r t i r , dividir en trozos. |; prov. de 
Ar . Desmenuzar ó picar la carne para 
hacer picadillo. [[ prov. de Mur. Dego-
llar á alguno, cortarle la cabeza.' 
C;.(|ntE«e, Geog. L . con 39 vec. en la 
prov. de Barcelona, d¡óc. de Solsona. .i 
C a p o l i » , s. m- Bot. Arbolíllo de 
Méjico, cuyo fruto se parece á una ce-
reza . 
C a p a n , s. m. El que está castrado. 
Díecse de los hombres y de los anima-
les, ¡j El que nace impotente para la 
generación. |] Ei pollo que castran des-
de p e q u e ñ o , cebándolo sustanciosa-
mente para comer en sa ion su regala-
i!a carne. !| F a m . El golpe que se da en 
la cabeza á alguno con la coyuntura 
riel dedo de enmedio de la mano, c e r -
rado el puño. (Acsd.) || prov. Ei haz de 
sai-iniei'.tos que se hace para echar en 
la lumbre, ¡i de ceniza; golpe que se d-a 
en ia frente con un trapo alado y lleno 
de ceniza. ¡¡ de galera; especie de gaz-
pacho hecho con bizcocho , aceite, v i -
nagre , ajos, aceitunas y otros adhe-
renles. |[ Mar. V. B O Z A . [¡ de leclie ; e! 
pollo capado que está cebado en capo-
nera. Llámase de leche por ib muy 
tierno y blanco de su carne. li'Kefr. A l 
capon que se haw gallo , axotal'o ; el 
interior que se sube orgultosa é inde-
bidamente á las barbas, merece ser 
cjstigado. = /í quien te da el' capon 
dala la pierna y el alan; debemos ser 
noblemente agradecidos á tos que nos 
hacen algún bien, correspondiéndolcs 
como mejor podamos. 
Caponas, s. f. Especie de charretera 
que carece absolutamente de íicco. H 
V . L L A V B . 
CrtfeotiaiTrt, d u . part. pas. de Capo-
nar. 
C a p o H u v , Y . a. prov. Atar los sar-
mientos en la vid, para ruc no emba-
riiccn al labrar la tierra. í| ant. Y. C i -
p A R . = M á r . Pone: el ancla sobre el 
capon. 
í ' i ipo i i^ í t to , i t o . dim-, de capon. 
C a p o i ^ c r a , s. f. ¿aula de madera ert 
que se üene á los- polios capones para 
cebarlos, con una especia de troneras 
laterales á fin de que phidan sacar k 
cabeza y comer. || l ' i g . y f¡:m. El sitio 
•> casa en que alguno halla convenien-
cia, asistencia, comodidad ó regalo, 
sin costa alguna, s¡:i el menor dispen-
dio, como de bóbilis bóbilis eic. || Vor i . 
La comunicación desde la plaza á las 
obras esteriores, que se hace escavan-
do el foso. |[Fras. fam. Estar metido 
en caponera; estar preso ó encarcela-
do, pudrirse eii chiroim, habitar la ca-
sa de poco trigo-. 
C a p o r a l , s. m'. El que es ó hace ca1-
beza de alguna gente > y como tai la 
manda. |] ant. M i l . V. C A B O DE ESCDA-
DHA. I I Germ. El gallo. || adj. ant. Lo 
que es capital ó principal- Deeíasc so-
lo de algunas cosas especiales. 
C a p o t a , s f. L a cabeza del tallo 
del cardon.que sirve para sacar sua-
vemente'el pelo al paño antes de tun-
dirle ^íwnriirío;. (Acad.) I I Especie d* 
capa sin esclavina ¿ E s posible que loa 
señores académicos no hayan visto ca-
potas? ¡Qué prurito de suprimir acep-
ciones, de capar voces! 
C a p o t e , s- m. Especie de capa he-
chade albornoz,.barragan, parió ú-otrff 
lela^doble, que sirve para el abrigo, j 
para resistir á la lluvia, por lo cual es 
costumbre forrarlo de cosa fuerte y 
duradera. Dice la Acad. que se dife-
rencia únicamente de la capa común 
en que tienemangas y no tanto vuelo; 
pero todo el mundo sabe que hay in f i -
nitos capoles sin mangas, con solç 
unas aberturas en lugar de estas para 
sacar holgadamente los brazos. [j.MiJ-
Especie de levitón de paño burdo, abo-
tonado con unas fotao presii-las de lo 
mismo, para abrigo de Ta tropa de i n -
fantería. Tainbicn los hay con esclavi-
na, que cubre solo las espaldas. || F i g . 
y f j in . El ceno ó entrecejo que alguno 
frunce en demoslración de enojo, enfa-
do, cólera, d iSguslO; asi se dice; encQ-
potarse, por enfadarse ó ponerse ce-
ñ u d o . = L a oscuridad vaporosa .que se 
suele ver en las m o n t a ñ a s , motivada 
por las nubes densas-y espesas deque 
están cubiertas. H En algunos juegos 
de naipes la suerte de hacer un pa r t i -
do, ó uno.de los jugadores en alguna 
mano todas las bazas. Usase comun-
mente con los verbos dar y llevar, z i -
ma-, ayer di ó llevé un capote. H de dos 
faldas : prov. V. CAMOTILLO »K DOS 
FALDAS, ]] de monte; prov. dela Mancb. 
Especie de capa cen ada que llega solo 
á. medio muslo. || Mod. adv. fam. A m i 
capote ó para m i capote; á mi modo 
de entender, en mi interior.H 'Fras. 
fam. Decir para su capote; decir uno 
para s i , emre s í , para consigo mismo 
ele. \\Decir uno á su capote ; fr. Y. 
Diüciu uno À so SAYO, según la Acad. 
I I Fras. i ig . y fam. Dar capole; dejar 
sin comer á alguno de los compañeros , 
por no habe racud idopun tua lmen ieá la 
hora prefijada, ó aunque no haya concur-
rió o tarde, y solo por haberse anticipado 
los demás con el objeto de darle mi 
chasco, ll Reír . Anda el hombre á tro-
te por ganar capote ; V . H O M B R E , en 
esie adagio. 
C a p o t e r a , m. am. HI que hacía ca-
potes. (Acad.) Probablemente sería un 
s;i s Iré, 
C a p o t m o . s. m . dim. de capote. ¡J" 
ant. Especie de ropa corta á manera 
fl? capote ú capa que se ponía encima 
del vestido y llegaba hasta la cintura. 
¡ Los había de varias hi-clmras. (1 Capo-
te corto de que usaban las mujeres pat a 
abrigo, y colores. (Acad.j ¿Entirendes, 
Fabio, lo que voy diciendo? ji prov. 
Especio de esclavina comunmente 
muy corla que usan todavía las muje-
res de algunas prov., espeeialmfnte 
las gallegas y asturianas que suelen 
traerlas de color , cubriendo los hom-
bros y parle de la espalda, y c r u z á n -
dola graciosamente sobre sus robustos 
pediros de proverbial remembranza. ¡¡ 
De dos haldas ó faldas ; casaquilla 
l'.ueea, abierta por los costados hasta 
abajo y cerrada por delante y por de-
t rás , eon una- abertura en medio 'de 
las dos faldas pava moler por ella la 
cabeza:- tiene unas mangas'sueltas, 
que se dejan caer á la espalda cuando 
se quiere. (Acad.) 
C a p n t o t i , aum. de Capote. 
C a p o t u d o , d a . adj. V . CEÑUDO: 
C a p p e l , Geog. C. de Zuiza, entre 
Zurich y Zug, al p i é ' dd Albis. || Biog. 
( E D U A R D O . ) Crítico i n g l é s , de! siglo 
XY1II, que consagró toda su vida á la 
aclaración del testo de Shakspeare. 
C a p p o n l , , Biog. Familia ilustre d« 
Florencia, que hizo vacilar algún tiem-
po el poderoso crédito de los Médicis. 
C o p r a - c u p e l o , g. f. Erpet. Especie 
dfe serpiente-indígena del Malabar. 
3 3 6 C A P R 
• C a p i rtjn, Geòg.' JsU del Medi terrá-
neo, cerca de Córcega, Con una peque-
ña C. del mismo nombre. 
C a p r n v n , piíog.' Isla di3l • Adr i á -
tico. 1 •' • " 
• C « p f í i * - í A , ( i n s i i í i » . ) Geog. arit. V . 
G O M E R A : *] Una de las Islas Saltares. 
V . C A B R E R A . 
C i i p r u r i o , s. m . Bol. Gí-nero de ar-
bustos americanos, de la familia de las 
persoñeas . 
C a p í sito, s. ra. Quiñi. Género de 
sales formadas pòr la comliinacEon-del 
ácido cúuíico con las bases saliíica-
bles. 
C a p r e a , Geog. V. C A P R I . 
C a p r e l i a n o M , s. " i - pl . Mol- Fami-
lia de crustáceos héterobrancos isó-
podos. 
• C a p r é o l a , s. f. Zool. Familia de 
mamíferos que comprende los géneros 
ciervo y cabra. 
C a p r c o l m - , adj. Anat. Caliíicacion 
de las arterias y veiias espermát icas , 
en razón de las nunierosas sinuosida-
des que describen antes de llegar á Ws 
test ículos. 
C a p r e ó l e o . Vea, 6 C i t p r C n l n d o , 
d » . adj. Bot. Caliricacion ríe las plan-
tas cubiertas de zarcillos. 
C a p r e o l o , s. n i , Anat. V . H Í L I X . 
C a p r e r o , s. m. Bot. Género de Ja 
familia de las capar ídeas . 
C a p r i , Geoç. Isla del Mediterráneo, 
á la estremidad del golfo de Nápoles. 
Sú clima es tan delicioso que la habi-
taron diferentes cttipcradures roma-
nos, y Tiberio pasi5 en ella los pnce ú l -
timos años de su vida, conservándose 
aun magníficos vestigios de los doce 
palacios que mandó construir, y una 
gruta admirable por los sor prende ules 
efectos de luv. que proporciona. 
C á p i i c o . c « . adj- Quítn. Caliíica-
cion de un ácido particular descubier-
to en la manteca de cabra y de vaca. 
C u p r i e o r i i i o , s. m. Astron. Décimo 
signo del zodíaco correspondiente á 
octubre, ii signo austral del zodiaco 
adonde llega el sol en el solsticio de! 
invierno. 
Capr i cho , s. n i . El concepto 6 idea 
que alguno forma fuera de las reglas 
ordinarias ó comunes, y las mas veces 
s in fundamento ni razón. (Acad.j Es-
to, señores acadÉirticos, es lo que se 
llama un j u i r i o temerurio concienzu-
damente definido. ¡Nosotros entende-
mos por capricho, en primer termino, 
cualquier gusto mas ó menos cstrava-
ganle, cualquier antojo, deseo, apetito 
mas ó menos raros, en ^una palabra, 
toda cs ícnt r ic idad voluntariosa del 
ácimo supeditado por alguna pasión 
etc. (I Figuración ligera, inltifidada. r i -
dicula, aprensión que se Tija en la men-
te de alguno. (| En tas obras de poesía, 
música y pintura es lo que se ejecuta 
por ta fuerza del ingenio mas que por 
la observancia de lás reglas del arte. 
(AcadJ II V . V U E Í . O un IMAGINACIÓN, 
RASGO DE INGENIO. | | Y, ANTOJO. 
Ciipt-icSio.snmottíç, adv. de mod. 
Con capricho, por capricho, de una 
manera capriebosa-
CnprIclio.su, t*n- adj. F.í que obra 
por capricho, y lo sigue con tenacidad. 
Dícesc también de las cosas que se ha-
cen porcapncho, 6 de capricho. |[ Pint. 
Lo que está hecho con capricho. 
C u p s ' l c b u r i o , iía. adj. V. C A P R I C H O -
SO, en, su primera acepción. I) Terco, 
tenaz, testarudo, obstinado, porfia-
do etc. 
C a p i - l t o l l á c e o , c e a . adj. Bot. Cali-
ficación de las plantas paretidas á la 
madreselva.—Caprifoliáceas' , s. f. p l . 
Familia de plantas dicotiledóneas, mo-
nopétalas, con estambres cpiginos y 
anteras distintas-
C a p r i M i i t g o , s. m . Omi t . V. C H Ü -
TACABRA. 
C a p r i n a , s. f. Uvst. nat. Género de 
moluscos braquiópodos en estado f i i -
s i l . 
C a p r i m d ç o , 4ea. adj. Mol. Pare-
cido á la caprina.^Capri i j í í íeas , ' fami-
lia especial de braquiópotips, que com-
prende los géneros caprina y capro-
tino. 
• G ' A P T 
• c a p r i n o . , t»a;- adj.- -Pééti- ' V i " G A -
C n p t ' í p p d e ^ a n : adj.^ Wit. y.;Poet. 
[.o que tiene [úé-s de c a b í a ; Coma ios 
faunos y- s á t i r o s , por-los «08165 se 
dijo.- -
C a p r e i u l s o , s. m, Zool; Génefo^de 
mamíferos rumiantes, indígenas de 
C a p r e m l s i t l e o , t l e a . a d i . Zoof- Pa-
recido' nt capromiso.'=Cn7irowíÍsícíeos, 
s. m. p l : Familia de maniíferos cuyo 
lipo es el género capromiso. 
C á p r o s , si m. Ictiol."G'éñero'de1'fie-
ees cscomberóides . "' 
« a p r t t t i t i n , s. f. Mit-. Sobrenombre 
de Judo; de donde se ílamaron capfo-
tinas las fieiias celebradas eu su ob-
sequié . ' • 
^ C á p r o t i n o , s. m. Mol.i Género de 
braquiópodos, compuesto de concha's 
fósiles. • 
C n p s n , s. ra. Ornit. Especie de r u i -
señor indígena del África, (j s.' f. Mol. 
Género del «írden de los con cilíferos 
dimiares. || Enlom. Género. de insectos 
míridos, heniíptcios. 
C a p s a i a , s. f. Heimint. Género de 
gusanos policotilares. 
- c a p o l a , s. f. Bot'. Género ds plan-
tas cruciferas. 
• C a p s i c m a , s. f: Qüfm. Sustancia 
acre, encontrada cr. eí pimiento co-
m ú n . 
C á p s u l a , s. f. lío't. Pericarpio cón-
cavo que se abre de una manera deter-
minada, según Linneo.=Pericarpio se-
co que encíera uno ó masgranos, ábra-
se O no de una manera fija.—Género 
que sirve de tipo á una clase de frutos 
que se abren por sí misinos en su ma-
durez à sazón, son de consislencia se-
ca, y encierran muchos granos; según 
De Condolles. = L a cápsula presenta un 
gran número de variedades en su for-
ma, y en su manera de a b r i r s e . ^ í ^ i 
urna de los musgos; y la espiral situa-
da en el. centro de esta urna. || La 
Acad. es mas lacónica, solo dice: c o j i -
l l a ó caja. || Anat. Cápsula de Ol í -
son; especie de membrana descrita por 
cl'anatdinico Gliaon, y formada por un 
tejido celular muy denso, que rodea 
las ramificaciones de la vena porta, en 
el espesor del hígado.r^iieí corazón; 
V . P E H I C A R D I O . = C C Í / ) Í I Í ¡ ( I S a r t i cu la -
res; aparatos ligamentosos que rodean 
ciertas articulaciones, como las de la 
rodilla, hombro e i c .=n t r ab i l i a r i a s ó 
supra-renales; pequeños cuerpos s i -
tuados en cl abdómen encima de los 
ríñones cuya estremidad superior man-
tienen como abrazada.^fibrusas; V. 
CÁPSULAS ART ICUL ARES .= :se i«maíes ; 
las cstremidades de los conductos de-
ferentes que están notablemente di la-
tados cerca de las vexiculas seminales. 
Algunos anatómicos llaman cápsulas 
seminales á las mismas veiiculas.— 
s i n o v i a í e s ; membranas que forman 
una especie de saco que viste las a r t i -
culaciones para segregar la sinovia. = 
del humor «cwoso; la lámina mas i n -
terior de la córnea, que se halla en 
contacto con el humor acuoso.—dei 
humor vitreo; V . TÚNICA DEL HUMOR 
VITREO .—Quiñ i . Vaso redondo de por-
celana, de platina etc. propio para eva-
porar los l íquidos. 
C a p s u l a r , adj. Bot, Concerniente 
ó relativo á la cápsula; propio de ella. 
C a p M u I c r o , . r a . adj. Uot. Loque 
tiene cápsu la .—Ca/mie ros , s. m . p l . 
Clase de véjeteles provistos de c á p -
sula. 
C u p x n i í f c r o , r a . adj. Bot. Califica-
ción de los tubérculos de las florídeas, 
porque encierran ias cápsulas que con-
tienen los cuerpos reproductores. 
C a p t a d o , d a . part. pas. de Captar 
y Captarse. 
C a p t a d o r , r a . s. El que capta. (| 
adj., Lo que capta. 
C a p t a r , v. a. Atraer alguno la vo-
luntad , benevolencia 6 atención de 
otro con palabras iialag-iisñas, con ia 
dulzura del trato, con el discurso elo-
cuente ó con otros medios. Y de estos 
se dice también que captan la volun-
tad 6 la atención. (¡Vcad.) Esta defini-
ciõrt," qüe-cepiaihos.por buena ,< debía 
ir seguida del pronominal captarse, 
para-ser-çonfcpleta; pero cs'acbaquedu 
la Acad. no completar sus obras y de-; 
jarlas mancas d capadas. 
C a p t a r s e , y . pron. Atraer 6 atraer-
se , grangear 6:grangearse'' la benevo-
lencia , el amor , el respeto , etc. ; lla-
mar . fijar sobre sí la aterruon en buen 
sentido , seducir •, granar corazones, 
procurarse partidarios-, hacer proséli-
tos , hacerse con amigos , y otras sig-
nificaciones análogas según Ja ocasión 
<ie aplicar eStc ' t isnaí ís imo Verbo; || 
Atraerse, cautivarse m ú l u a m e n t e l o s 
ánimos , las voluntades, los cora-zonos 
etc. I] Ser captado. 
C a p i a t o r l í ) , d a . adj. Dícese de 
toda disposición teslamentaria provo^ 
cada por:cl artificio de un heredero ó 
de uii legaravio. 
C a p t c u è s i c i u , s. f. ant. Conversa-
ción, amparo ó protección. (Acad.,) Su-
ponemos que será c o n s e r v a c i ó n , por 
Ja incoherencia de espeijes que á-no 
serlo, resul tar ía . 1.1 Acción y efecto de 
captener. 
C a p l e i i e r , v. 'o. ant. inus. Conser-
var , amparar, sostener, proicjer. 
etc.' 
C a p i c n t í S o , d a . part. pas. de Cap-
tener. 
C a p t í a , s. f. Ornit . Género deaves, 
cuyo tipo es la captia musc iperó ides . 
C a p t i v u d o , d a - part. pas. de Cap-
tivar. 
C a p t l v a d o r , r a . ant. V. C A L ' T I V A -
DOR. 
C n p t l V a n t e , part. act. inus. de 
captivar. V. C A U T I V A S T B . 
C a p C i v a r , ant. V. C v L T l V A R . 
C a p t i v c r í o , ant- V . ' C A U T I V E R I O . 
C a p t i v i d á i i , ant. V. C A U T I V I U A D . 
C a p t i v o , v a . s. ant. V. C A U T I V O . Jj 
m. ant, C A P T I V U R I O . (Acad.Y|¡ adj. ant. 
Infel iz , desdichado, infortunado , mí-
sero, desvalido, etc. 
C a p t u r a , s. f. For. La prisión de) 
delincuente, del deudor, del acusado, 
etc. Úsase con los verbos proceder y 
verificarse; v. gr . se •procedió à la 
captura , se verificó la captura, f) Ac-
ción y efeelo de Capturar. 
C a p t m i - a d o , da- adj. V. P R E S O . || 
part. pas. de capturar. 
C a p t u r a r , v. a. For. Poner en cap-
tura ó prender. \\ Echar la mano á a l -
guno, reducirle ã pr i s ión , conducirlo 
á la cárcel . 
C a p u i i , s. m. Entom. Género de le-
pidópteros nonurnos. ¡\ Geog. C . del 
reino de Nápoles, con 8 , 0 0 0 hab., arzo-
bispo, catedral. ciudadeia y hermoso 
puente. 
C a p i m » , s. m- Bot, Planta aromá-
tica, aunque indeterminada ,, de la 
China. 
C a p : i a n o . «ia- s. Geog. El natura! 
de Capua. = adj. Lo perteneciente ."i 
Capua ó á sus naturales. 
C a p a c h a , s, f. V. C A P I L L A en sus 
dos primeras acepciones. |] Especie de 
capilla que traían pegada en la parle 
superior de las manteletas las muje-
res, caída ordinariamente sobre la es-
palda. ( Aci id . j 11 Entre impresores el 
acento círcunílcjo. ( í d c m . ^ Y . C A P A -
CHO. I I Anat.. Nombre con que algunos 
autores han designado eí inúseuju í m -
Jjec¿0.~(ÓRDEN I>E L A ) Hei. O B S E I Í -
YASCIA GGNSiRAL. 
C a p i i c b i c i a , s. f. La religiosa des-
calza de la órden de San Francisco, 
que-sigue la regla y vida de los religio-
sos capuchinos, i f Bot. Género de la 
familia de Sas t ropaoláccas , planta con 
las hojas de hechura de broquel, flor 
con espolón y eu forma de capucha, 
color rojo anaranjadoolor a rómá tko 
suave v sabor algo picante. Cultivase 
por adorno en los jardines , y se suele 
mezclaren ensaladas. 
C a p o c l i í n o t s,y adj. -ni. El fraile ó 
reügipso descaí™ de,la órden del se-
ráficq San Francisco, que trae barba 
larga., (no ya en ¡España) hábito de sa-
yal pardo oscuro;, manto corto de lo 
mismo y capucho, puntiagudo con caí -
da hacia la espalda. para cubrir la ve-
nerable testa. Hubo «n este -fortuna-
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do' suelo-, ante^de ; iâ3i í , niutiliQS^coiu 
ventos ¿ c e s t o s padres:que-, coniosde 
otros países , llegaron a. t&mpcn)er:uQ 
ejército piadoso de 30 ó 31,000-simos 
de Dios, repartidos en 1,700 conventos 
edificados acá y allá en 03 'provincias' 
s i » contar las numerosas y 'cofttínojg 
misiones. I) » a , adj. Lo pertenecien-
te,- coñeéni ienie ó retaii-vo;át|03*apa_ 
chinos y capuchinas, á s u saffta^rden 
iminentesA '-irtudes', etc. • • ¡-.'j ' 
c a p w c i i o , s. m. Cubierta- de la ca-
beza , mas larf;a que ancha Í remaia^jj 
pun í s » y se echa 'á Iir;flsp»'tàíí«tft'H(io 
conviene ó se quiere echarla. •H:ám;'E[ 
capullo que liac«n los gusánoá de la 
seda-- • . .uV-' 
c a p n c h n i i , aum. de cajitíc!tO'.'<' •• 
c a p i i i n t o , 'dirá, da cap ' t í h : '" • -
Vrtpwtio,* ¡i, m. La obra que1 fabrfe» 
el gusano^de seda con ^u^baba v'afécfn 
la figura de un huevo dy paloma,suele 
ser de su tamaño , anim- lilas qtitf irte, 
nos, tiene'color pôr lo comíid pajizo, 
blanco ó'Ozuladd: Sólida y ^compacta 
como la tela mas dará ' , causa admira-
cion al Iminbre pens'ndor que "Compara 
el ai'tefacto con la dcbilldad'tíel artifi-
ce. II Manojo de lino' cocido, llamado 
así porque anudado por' las puntas ó 
cabezas de las bebí as, hace el'Wid'ci-la 
ligara de un capullo. (Arad.)1!! Bot: El 
boto» de las flores, ospenalmènté el 
de la rasa.'I) Com.' Especie de tela bas-
ta fabricada de seda de eápullos; ¡¡ gi 
cascabillo de lá^bel lota . - ¡ | IM'eijuciij. 
<Acad.) ( I CHiílquier:cosa q«e ofetíe'líi 
forma de capullo'. "' - • 
C i i p i t t - i u o v t u u n i , s. m. Espresíon 
latina que empleaban los 'amíguosquí-
micos para designar el residuo de ciec-
tas operaciones. • 
Capuz, s. m. V . C H A P I Í Z , en su pri-
mera acepción. ||•Manto, velo, cefea qúe 
cubre^especialmente eu poesía. | |aíit. 
Cubierta de la cabeza, mas larga que 
ancha, especie de capucho, puntiagu-
da como eslé y con igual coida ó-vuel-
ta practicable "hacía la espalda. [\ am. 
Vestidura larga á modo de capa cerra-
da ó abierta por delante , con capuelrs 
y una cola que arrastraba por detrás; 
era costumbre ponerla en los lulos, cu. 
b r i e n d o l a d e m á s r o p a , ú manera de si-
rio sobretodo. || ant. Especie decapa ü 
capote que anügu-nnente se usaba por 
gala. (Acad.) || Loe, poét. filnegroca-
pus; la sombra de )a noetic, el /IOC-
lurno velo. La mortaja. El hábito fú-
nebre etc. ¡| Biog. Apellido de Iros fa-
mosos escultores valencianos, hijos d« 
Julio Capuz, también escultor, qae flo-
recieron en el siglo X V l l l . El tilt-imo, 
llamado Uaimundo, llego ú ser maes-
tro del principe Luís ; y este al ceñir la 
corona, nombró á su maestro, escel-
lor de c á m a r a , conservando después 
la gracia de Felipe V. , que sucedid í 
su hijo muerto eii la flor de la edad. 
C a p u j a d o , i l a . part. pas. de Capu-
zar. '•' 
e a p u x a r , v. a.V.CHAPUZAR- || Mar. 
Cargar y hacer profundizar el buque 
por la porte de proa. || Zambullir . 
C a q u é c t i c o , c a . S. Patol. El que 
está atacado de caquexia. II adj. Lo 
concerniente ó relativo ó la caqueiia. 
^ C a q u é c t i c o s , s. m . p l . íletiiedíospa-
ta la caquexia.. 
C a q u é t i c o , « a . V. CAQUÉCTICO. 
C u q i i o x i » , s. f. l'atof. Especie de 
morbidez, alteración, malestar ó des-
fallecimiento general del cuerpo , que 
sobreviene en el curso de muchas a-
fecciones, cuando han llegado ásu ma-
yor desarrollo. 
Camili l o , s. m. Bot. Género de pían-
tas cruciferas. 
C a f i u i n t i a , s. f. Quím. Nombre da-
do en la antigua ciencia, á las súslan-
cias minerales imperfectas,, ó que,- sin 
ser sal ni metal, p.irticipan.de la natu-
raleza metálica mas. que de otra algu-
na; como el cobalto, eí zinCCtc .'' 
C a i - , conj. motivai, ant. V.,PoBQtE. 
;i s. m. Mar. El estremo nías grueso 
de toda entena. ¡| La piezá de la ente-
na que cae hacia el estremo de este 
uombre, en lãs embarcaciones latinas. 
C a r a , 5. f. La parte Mler iór de 1» 
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cabeza desde el ¡irmcipio de la frcnle 
hasta la punía de la barba. H Rostro, 
faz, semblante, aspecto bueno ó malo, 
agradable ó desapaeibk1, de las perso-
nas. j | Facliada de alguna cosa. |¡ La 
superíkie de algún objeto, que en las 
telas, panos ú otras obras se di 'nomi-
na haz. II Especie de azúcar. (Atad.1 
II Fig. El eslerior de alguno , su pre-
sencia. |í Gesto, eeiío, aire, traza, es-
tampa eit:.=apedreada , empedrada, 
picada, hoyosa, da ra l lo etc. la persona 
que tiene el rostro muy seüalado con 
hoyos de virueias.=:íie pascttíi , de r i -
sa, como unas pascuas ; cara alegre, 
placentera, apacible , graciosa, rostro 
satisfecho, jubiloso.—de acelga; cara 
pálida, verdinegra, descolorida, rostro 
macilento de colorb ionceadó, melan-
cólicaincnle cetrino e t c .= í í e qúa ldu; 
se llama asi al que es muy pálido. = 
de hereje; vulg.Cara horrible, asjiecto 
feo . repugnante , odioso, y ío mismo 
áe jud ío ; cuyas dos aprensiones, y o-
Iras análogas, son restos de intoleran-
cia de los tiempos inquisitoriales. = 
condos haces; el sugeto falso, llamado 
de dos caras, que por delante óen pre-
sencia de alguno dice una cosa, y por 
detrás otra.=<ie pocos amigos; la per-
sona adusia, que habla poco y eso con 
aspereza, ó el sugeto de aspecto ceñu-
ílo, mirar torvo etc.—cíe baqueta; díce-
sc del hombre que no tiene vergüenza, 
ni siente que le digan injurias, 6 le 
cojan en mentira ó en algún malhecho. 
(\i:ad.}=:Tambien sedice por la de po-
cosamigos.=(/e viernes; apodo que se 
da á la caramacilenla, triste ydesapaci-
b lc . (Acad^=d<iui»a( / re ; cara de pocos 
amigos.=(A' corc/ioscara hoyosa, acar-
tonada y enjuta.=de t ra idor ; el sem-
Llantc de espresio» siniestra, cierto a i -
re maligno de la fisunomia. No aca-
bar íamos de enumerar car-as de esto y 
de lo otro, según la infinidad de ca-
prichosas ocurrencias , comparaciones 
y analogías; por lo que nos concreta-
mos á indicar unas pocas , ya por no 
ser menos que la Acad., yapara que se 
forme una idea del modo de hacer ca-
ras , inherente en las meridionales 
imaginaciones de nuestros conciuda-
nos, jamis vencidos en esto de mane-
jar las yúnzanles armas del ridiculo. 
II adv.de lug . ant. V. H A C I A . = M o d . 
adv. Cara acara; frente á frente, ros-
tro á rostro, en la presencia dealguuo. 
delante de é l ; en süs propias na r i -
ces etc. Manifiestamente , etaramente, 
descubiertamente. Dícese también de 
algunas cosas inanimadas. Sin rodeos, 
sin circunloquios.—^ cara descubier-
ín ; á la vista de todos, en piiblico. vea 
quien vea, paladinamente. {[ Á pr ime-
ra cara, ant. V . Á PRIME HA V I S T A . — 
de cara; cu frente, por delante; con-
iraposícion á de espalda.=A das ca-
ras; falsamente, con doblez, de una 
manera pérf ida .^-Por su bella 6 l inda 
cara; graciosamente, sin interés algu-
no, dado, gratis, de balde. Sin méri tos 
ni cosa que lo valga, para conseguir 
algo que tontamente se solicita. Úsase 
s íempreen el sentido bur l . 6 irónico, n 
Fras. fam. Pretender por su l inda ca-
ra ; querer ó pedir lo que de ningún 
modo se merece. No tener en que apo-
yar la solicitud d exigencia. = Conse-
guir por su buena cara; traficar con 
la hermosura, hacer negocio por tener-
la. = A n d a r ó pasearse á cara descu-
bierta; no tener por que temer ni por 
qué ocultarse, ser personahonradaque 
en todas parles puede presentarse con 
la frente erguida. — Cruzar l a cara á 
alguno: darle un golpe ó través de ella 
que la coja toda ó ia mayor parte, es-
pecialmente con láligo ó cosaparecida. 
^desencajarse (acara; desfigurarse el 
rostro, descomponerse el semblante 
por enfermedad ó accidente rcjjciuíno. 
—Echar á la cara 6 enca ra ; dacir 
á alguno sus defectos, recordarle a l -
gún beneficio que se le ha hecho, re-
procharle su ingratitud etc.—Guardar 
lacara, no dar la cara; ocultarse 6 
esconderse, negarse, procurar no ser 
visto, tropezado ni conocido.=Sacer 
ó dos caras; proceder con doblez y fal-
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sía, con insigne mala fé. Hacer á dos 
palos, servir á dos partidos, jugar con 
dos barajas.=clar la vara; responder, 
salir al frente etc. —Hacer cara; opo-
nerse, resistir á, arrostrar cijalçuiér1 
cosa .^JJ í i ce r cara ti alguna côsa;con-
descender, acceder, dar oídos á to que 
se propone.=/J«tV ia earn; no' darla,, 
negarse. Fvitarcl trato y comunicación 
de aÍKHnô.=i )ec íV algo l a c a r a d e ' t t ñ o , 
conocérselo en la cara: retratarse, re-
velarse, lefiejarse, traslucirse en el 
rostro lo que pasa en el alma, cómo 
casi siempre sucede aun á t ravés del 
mas refinado disimulo. —Llenar á u n o 
la cara de dedos, es tampárse los en 
e l la ; darle de bofetadas.=.Vo haber 
visto la cara a l enemiijo; no haberse 
batido , no haberse hallado en ac-
ción de guerra , batalla c combale, 
úsase mas entre soldados v ie -
jos motejando á reclutas bisoñes ó á 
cobardes. =/\'o conocer, no haber visto 
la cara a l miedo , á la necesidad, a l 
hambre , etc. ; no haberse bailado en 
situación de temer , de necesitar; no 
ser cobarde , tener comodidades , pa-
sarlo bien , etc. según las cosas y ca-
sos á que haga referencia ia frase.= 
No saber uno donde tiene la cara; ser 
muy incapaz, negado é ignorante en 
su facultad , oficio ó profesión. = No 
tener á quien volver la cara ; encon-
trarse en el mayor abandono, en la 
situación mas crí t ica , sin recursos, 
sin amigos, sin valedores.=:iYo volver 
la cara a t r á s ; no arredrarse por cosa 
alguna, proseguir cor. tesón y constan-
cia lo empezado ó emprendido. = Qu i -
tar la cara á alguno, rompérsela , etc, 
amenazarle con golpes y maltrato 6 
cas t igo -^Te í i e r coru de corcho ; te-
ner poquísima ó ninguna vergüenza. 
— Terciar la cara : Corlarla , cruzarla 
6 herirla de filo , para dejar afrentado 
y señalado á a l g u n o . ^ S a í t a r á la ca-
r a una cosa; ser cierta , evidente, 
palpable, indudable. — Verse las ca-
ras; avistarse las personas para maoi-
festarse sus resentimientos , para re-
ñ i r , etc .=iVo5 veremos las caras; me-
diaran satisfacciones, habrá la de 
Dios es Cristo, ele. = Volver á la cara 
alguna cosa; no admitirla , rechazar-
la , devolvería con desprecio. = Volver 
las palabras, injurias etc. á l a c a r a ; 
responder en los mismos à mas insul-
tantes t é r m i n o s , con mas ofensivas 
espresiones.— Volver la cara a l ene-
migo ; rehacerse los que iban huyendo 
y pelearconsasperseguidores. (¡"Fras. 
i ig . Escupir en la cara á alguno ; Y. 
R O S T R O en igual frase.=Lavar l a c a -
ra á alguna cosa ; limpiarla , asearla, 
arreglarla, pul i r la . = t a r a r ía cara 
á a l g u n o ; adular lo, lisonjearlo, ha-
lagarlo, ponerlo en las nubes , ete.=: 
d í t r a r ó estar mirando á la cara de 
alguno; poner sumo cuidado en agra-
dad-i , desvivirse por complacerle, es-
merarse en darle gust o , en adivinar y 
prevenir sus menores deseos á la ins i -
nuación mas leve. Oír con suma aten-
ción.—jVo m i r a r á la cara á alguno, 
estar enfadado ó enojado con ó!. No 
darle gusto.=Sacar la cara ; presen-
tarse como interesado en algún asun-
to. Úsase lambien con negación, v. g. 
no quiere sacar la cara en t a l nego-
cio ; por : no quiere intervenir ó mez-
clarse, ni tomar cariasen el asunto.= 
Sacar ía cara por alguno : salir á de-
fenderlo, responder ó empeñarse por él, 
etc.—Sctitr á l a cara; mostrarse y co-
nocerse en el semblante las señales de 
alguna cosa=5a/i> ó i a cara alguna 
cosa á alguno; tener que sentir por 
haberla dicho ó hecho. = Saltar á la 
cara; responder á los avisos ó repren-
siones con descompostura , ira ó des-
comcdimiento .^Cat í rsc íc á MHO ía ca-
r a de vergüenza ; avergonzarse, r u -
borizarse eslraordinariamenlc, cor-
rerse de puro afrentado por haber i n -
currido en alguna falta grave, etc.— 
Dar en cara; reconvenir, reprender 
afeando alguna cosa dicha 6 hecha.= 
No tener cara para alguna cosa; no 
atreverse á decirla 6 hacerla, etc. || 
Mi róme A ia cara 6 esta cara ; espr. 
fam. con que se dá á entender á a l -
guno que no tiene bien conocido el 
méri to y circunstancias de la persona 
eon quien habla. (Acad.) = Ganar la 
ca ra ; fras. Ballest I r con cuidado .i 
ponerse en frente de las reses. (Acad.) 
lIRel'r. Cara sin dientes hace á los 
muertos y imen íes ; el buen alimento 
r e s t a ú r a l a s fuerzas perdidas, dando 
en cieno modo no menos que la vida. 
= Qité buena cara tiene mi padre el 
dia gue no hur ta ; dícese de los que 
niiu'siran en el semblante bis s ímti -
mientos d e * á n i m o , cuando las cosas 
no salen á su gusto, aun contra los 
objetos que no tienen la culpa de su 
mal h u m o r . = E l bien ó'el mal á la ca-
ra sa l ; el rostro es el espejo del alma; 
por lo común se reflejan en el sem-
blante los afectos interiores. En la ca-
ra se suele conocer U buena ó maia 
s,'.liid delas personas. Las consecuen-
cias de la mala conducta ó del vicio, 
suelen dejarse ver en el ajado rostro; 
como las ventajas de la sobriedad y 
arreglo, dándole un lustre juveni l , 
lozano. = Cara á cara verg'danza se 
cata; en presencia del sugeto ata la 
lengua el respeto , pero volviendo la 
espalda, hay cada mote que balda. 
Difícilmente se niega lo que se pide 
cara á cara. Es mas fácil pedir por es-
crito que de palabra y persunalmcnte. 
-^Cara de beato y u ñ a s de gato; d í -
cese de los hipócritas ó sugftos falsos 
que aparentan todo lo contrario de lo 
que realmente son. || Hist, y F i lo l . V. 
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C a v a ! » » , s. f. Mar. Especie de em-
barcación que se usa en las costas de 
Levante. 
€ » r n l > i » c ! o , s. m .Mat . m í d . Nom-
bre de un leño ó madera de la India, 
que está reputado como ant iescorbú-
tico. 
C M i - a b a n c h e ! , Geog. DE A B A J O , 
A i d . con 206 vec. en la prov. de Ma-
d r i d , dióc. de Toledo. =• BE A R R I B A , 
A i d . con 271 vecen la misma prov. y 
dióc. 
C f t i ' a l i a ü » , Geog. V. con 37!» vec. 
en la prov. de Madrid, dióc. de To-
ledo. 
C a r n b a y o , Geog. Pa í s del P e r ú , 
limitado al E. y S. por la Bol ivia; t ie-
ne 37 leguas de largo y 29 de ancho; 
sucap.es Sandia; tiene abundantes 
minas de oro y plata. 
C i ' t r u b e , s . m. Entoin. Genero de 
coleópteros pentámeros carnívoros, se-
gún Linneo. 
Cava lMMlo , Geog. L . con 16 vec. en 
la prov. y diéc. de Oviedo. . 
C n i - n b e l » , s. f. Mar. Embarcación 
larga y angosta de una cubierlacou un 
espolón á la proa. Tiene tres mástiles 
casi iguales con tres vergas muy lar-
gas , en cada una de las cuales se pone 
una vela latina.=Esta misma embar-
cación sin entrepuentes, pero con la 
popa y la proa bastante elevadas, ser4 
e ternámente célebre porque en tres de 
estos buques se lanzó Colon, acom-
pañado de los Pinzones y otros bizar-
ros marinos, al nunca bien ponderado 
descubrimiento del Nuevo-Mundo.= 
V. I"RAÍ;ATA•=Especie de barca pes-
cadora de la costa de Normandia. = El 
buque muy alteroso y mal construido, 
entre los turcos. I | prov. de Gal. Espe-
cie de cestón d cesta muy grande que 
suelen llevar las mujeres en la cabeza 
para conducir provisiones de boca ó 
géneros comestibles. = Los mismos 
comestibles que van dentro de la ces-
ta del mismo nombre. 
C a r a b c l o u , ant. Mar. V , B E R G A N -
TÍN. 
C o m b e . © » ( L o s ) Geog. L . con 93 
vec. en la prov. de Santander, dióc. de 
Burgos. 
c á r a b e » , Geog. L . con 20 v e c e n 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
C n r ñ b i c o , c a . adj. Entom. Pareci-
do al cárabe ó relativo á é l . = C a r á 6 i -
cos, s. m . p l . Familia de coleópteros 
pen lámeros carnívoros . que compren-
de á los que tienen seis palpos. 
C a r a b l u a , s. f. Arma de fuego pa-
recida à la escopeta; l íenc poco mas 
de vara de largo. [( rayada; la que tie-
ne en la superficie interior del cañón 
un cierto número de rayas. |! de A m -
brosio; loe. fam. i ron, significativa de 
la absoluta insignificancia y nulidad 
de un objeto , de una cosa , como es-
presan las fras., eso es lo mismo que 
la carabina de Ambrosio, cargada de 
c a ñ a m o n e s y sin pólvora alguna; va-
le tanto como la carabina de Ambra~ 
sio : nada vale, nada supone, para 
nada ó de nada sirve, etc. 
C n r a & l E i u x o . s. m. Tiro ó disparo 
de carabina. = E1 estruendo ó estampi-
do ilc esta arma al d isparar la .=f¿ l es-
trago que causa un tiro de carabina, 
i C n r i i b i m T » , s. m . Soldado de á ca-
ballo de la brigada, ya estinguida, de 
carabineros rpales. [Acad.) !| lín los re-
gimientos de caballer ía , el solxladoque 
no usaba de bolas sinó do botines, y 
tenía el distintivo de un galón angos-
to de plata ó de oro, según la divisa 
del regimiento, èn las vueltas de la 
manga de la casaca. Había cuatro ca-
rabineros en cada compañía , que se 
elegían por su esperiencia y mejorcon-
(lucla entre los d e m á s . (Acad.)No po-
demos esplicarnos el necio empeño que 
ostenta la Acad., de no admitir cosa 
de este siglo, como se ha demostrado 
en muell ís imas definiciones y se con-
firma en esta, donde aparenta desco-
nocer ó ignorar la creación del cuerpo 
de carabineros de costas y fronteras, 
ano 1829, así Je caballería como de i n -
fantería, que reemplazaron á los an-
tiguos dependientes del resguardo i n -
terior, fronterizo y mar í t imo; luego la 
de carabineros de Hacienda pública, y 
ú l t imamente la de carabineros del r e i -
no, cuyas denominaciones se dieron 
sucesivamente á los dependientes di; 
Hacienda, destinados ¡l la persecución 
del contrabando, 
C a r a i l i o , h i a . V . G A R Á B I C O . 
C a r a b t o n , Geog. R . de la prov. de 
Santander. 
C á r a b o , s. ra. Ornit . V . Í V Ü T I L L O . II 
ant. Especie de perro de caza, j] ant. V. 
C A R A B A . 
C'di-acj i , s. f. Mar. Embarcación de 
remo usada en Filipinas, 
Citi- t tcni , s. m. Zool. Especie de 
mamífero del genero Félix, indígena 
del Africa. 
C u r a c a i l a ^ n . A . X, SB.), Hist. Em-
perador romano que puede competir 
en cr ímenes y atrocidades increíbles 
con Nerón,Calígula y Hcliogábalo; pro-
clamado emperador con su hermano 
Gela, mató á este en los brazos de su 
misma madre (viuda de Séptimo Se-
vero); hizo dar muerte á lodos los que 
no eran de su partido, entre ellos al fa-
moso jurisconsulto Papiniano; d e s p u é s 
de imperar bárbaramente durante seis 
años, murió aquel móns t ruo , en el de 
217, á los golpes dü Macrino, prefecto 
del Pretorio. 
C a r a c a m r i i m o , s. m . Rot, Car-
mantina paniculada del Malabar. 
C a r a c a s - a , s. m, Ornit. Grupo de 
la familia de las venturinas. 
C a r a c a . » ! , Geog. C. de la América 
meridional , cap. de Venezuela, con 
40,000 hab. F U É destruida por un ter-
remoto ;2(> de marzo de 1812^, y ree-
dificada sobre sus ruinas. En ella na-
ció el célebre libertador Simon Bolí-
var. 
C a r a e c a , Geog, ant. V. G ir A D A L A -
JA HA. 
C a r o c e í , (Xuisy A N Í B A L ) B i o g . Ape-
llido de dos hermanos naturales de 
Bolonia, que tiguraron mucho como 
pintores en el siglo X V I y principios 
del X V I I . 
C a r a c c i o l i , Biog. Familia ilustre 
de Nápoles, si bien de origen griego, 
que ha producido muchos personajes, 
distinguidos uno-i en la poliiica y di-
plomacia, celebrados otros en la re-
pública de fas l e t r a s .={Lo í s A N T O N I O ) 
Filósofo del siglo X V I I I , nació en Pa-
r í s , en 1721, y murió en 1 8 0 3 . - - ( E L 
PRÍNCIPE FRANCISCO .) Almirante napo-
litano: nació en Nápoles en 1748; tomó 
partido por la república partenopea-
na, y fué prisionero y ahorcado de ó r -
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den del almirante inglés Nelson, en 
1799. 
C a r á c e a , c e n . adj. Bot. Que SC pa-
rece á una caraíia. = Caráceíis , s: f. p l . 
Uol. Secciun dp plantas, de la familia 
de las hidt 'óíüas. 
C n p u c v i t a , Geog. V, con 9 vcc. en 
la (irov. y dióc. do Cuenca.=V. con 42 
vec. en la prov. de Soria, dióc. de S i -
gile nza. 
C n i - n c o H l l l n , Geog.V. con 112 vec. 
en la prov. y dióc. de Cuenca. 
C n r n c i a , s. f. Bot. Especie de plan-
ta euforbiáeea leñosa. 
C n r n c i n * , s. f. p l . Ic t io l . Género 
de peleados de la familia de los sal-
mónidos , buenos para comer. 
C a í » c i n o , s. n i . Icl iot . Género de 
pescados de la f<»in¡lií» de los sa lmóni -
dos; la mayor parle de sus especiesson 
comestibles. 
Cin-neort , s. f- Mar. Embai-caeioo de 
remos que so usa en las Islas F i l i -
pinas, 
C o v n c o i , s. m . Zool. Molusco gas-
icrópodo tostácco, de ta misma fami-
lia que la linaza, de la cual se diferen-
cia solo en la concluía espiral donde 
liabiia, llevándola siempre á cuestas 
cuando sale,- se cria en los parajes hú-
medos y e n algunas plantas. La con-
cha de esle tcsláceo es orbicular y bo-
quiabierta, por lo que se asoma sin d i -
licultad cuando mejor le place, esti-
rando ó encogiendo sus antenas ó c u e r -
necillos. En algun-TS provincias los g u i -
san muy bien, y proporcionan un a l i -
menlo basianle sabroso. |] Concha de 
algún os animales tesickcostjue se crian 
en la mar. (¡.Vueltas y tornos que se 
hacen con los caballos, corriendo ó des-
pacio, ¡scgim conviene. (I Arq . V. H É -
L I C E . — A n a l . La cavidad anterior'del 
laberinto del o í d o . = K s c a i e r a ó tramas 
del c a r a e o í r n o m b r e dado á dos cavi-
dades formadas en lo interior del ca-
racol por una lámina en parte ósea y 
en parte membranosa. |] Ar t . Cono pe-
queño, acanalado, en cuyo circuito so 
r o d é a l a cadena ó cuerda del relój. [¡ 
Fras. fig. Tíacer caracoles; dar vueltas 
ú una parte y á otra torciendo el cami-
no. 11 Fras. No su le da, no importa, no 
vafe un caracol. 0 dos caracoles; des-
precio que se hace de una cosa, por su 
poco valar ó esiimacion. ¡¡ Mar. Vuelta 
enroscada que forman los galones de 
las bordas en los remales de toldi l ln , 
alcázar y easiiilo. j | Loe. adv. E n ó de 
caracol; en espiral, dando vueltas co-
mo la cavidad del caracol. 
Cm-j icol j i , s. f. Nombre que dan en 
Aragou á una variedad de caracol mas 
pequeño que e! común y con la concha 
blanca. 
C i t r i t c o l c a r , v. n . fam. Hacer tor-
nos, dar vueltas. 
C a r a c o l e j o , s. m. d im. de carocoi. 
C t i c a c o i u o , s- m. Acción de cara-
colear, y resultada de esta acción. 
C i í r i i e o H ' i - o , i-n. s.EI que tiene por 
oficio coger y vender caracoles. 
C a r a c o l e * , ínterj . V. CARAMBA! 
f a c t c o l i U n , s. f. d im . de cara-
C"ia. 
C r t r m c o l ü l o . s . m. d im. â a c a r a c o l . 
]| ó caracolillos ; s. f- Bot. Género de 
plantas; especie de judía , cuya flor es 
blanca y azul, [lene mi olor aromitico, 
suave, y la figura de un caracol pe-
queño, de donde tomó el nombre .= 
Flor de la planta del mismo nombre. 
II p l . Especie de guarnición que solía 
ponerse al canto de los vestidos. 1} Es-
pecie de café muy estimado, cuyo gra -
no es mas pequeño que el común. |¡ 
Mar. El fondo del marcuando secom-
pone de caracoles muy chicos, á lome-
nos en su superficie. 
Cag-nco l l to . d im. de carocoi. 
C a r « c o r a , s. m. Mar. Embarcación 
osada en las islas Malucas; que nave-
ga á vela y remo. 
CuritcoMmoN, s. m. Leche agriada 
de yegua; licor muy estimado de los 
magnates tár taros . 
C a r n e * » , s. m. Entom. Género de 
insectos lepidópteros diurnos nínfál i -
dos, que tiene por tipo á una.espec¡e de 
oruga que vive sobre ei madroño. 
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C a r a c t a c o , Biog. Rey de los s i l u -
ros en la Gran Bre taña , resistió 9 anos 
á las tropas romanas; pero por úl t imo 
fué vencido y prisionero por el propre-
tor P. Ostorio, y conducido á Roma 
para coronar el triunfo del vence-
dor. 
c a r á c t e r , s. m. Marca, señal por la 
cual se distinguen los hombres y las 
cosas entre sí . 1¡ Figura, íorma de una 
letra con que se esc£Íbe ó imprime, y 
también la misma letra, jl índole, ge-
n i o , condición, disposición del alma 
que nos inclina á hacer an? eosa mas 
bien que otra. !l Tesón, firme/.a, ener-
gía, cualidad exterior que impone res-
peto. ¡I Tcol. Señal espiritual é indele-
ble qu<i imprimen en el alma los sa-
cramenios del bautismo, confirmación 
y ó rden . || Uonra y preeminencia que 
dan los empíeosgrandes y dignidades. 
|¡ aut. Marca que se pone á las ovejas 
pura que no se con fu mían los rebaños. 
¡| Hist. nat. y Me-i. Rasgos principales 
ó característ icos que pertenecen á un ser 
ó á u n fenómeno, y que lo distinguen 
de todos los demás . 
C u r n c U - r i s l i c a , S. f. Mat. Signo ó 
cifra con que se designa el número de 
una cantidad.=Parte entera de un lo-
garitmo. Jl Decíam. La actri¿ que des-
empeña papeles de madre, l ia, dueña 
y otros, en que figura una mujer de 
edad ó señora mayor. En esta acep-
ción se usa también como adj., v. g. 
dama caracterislica, 
C m - a c t í - r í s t i c a i t K - j i t e , adv. de 
mod. Seña ladamente , marcadamente, 
de una manera caracterislrca-
£»>-a u t e r i s t i c o , e a . adj. Que ca-
racleriza, que pertenece al carácler . ¡j 
Patol. S ín toma caracter is t i to ; el que 
proporciona un exacto conocimiento de 
la enfermedad. |[ Fig. Distintivo, pro-
pio, natural, esclusivamente designa-
tivo de nna persona ó cosa-UGeom. 
T r i á n g u l o carac ter ís t ico í/e ana cur-
va; nombre que se ha dado algunas 
veces ai triangulo infinitainerítc pe-
queño, formado por la diferencial de 
la abscisa, la diferencial de !a ordena-
da, y el elemento correspondiente de 
la curva. 
C n r n c t ^ r ¡ x . n t l o , <ta. par í . pas. de 
Caracterizar. || adj. Epíteto que se da 
al hombre muy distinguido por su ca-
lidad ó empleo. 
C i t K - a c t c r i z a r , v. a. Distinguir a l-
galia cosa con las cualidades que le 
son mas propias. Acad. Donde dice ca-
lidattes léase cualidailes, y se enten-
derá menos mal esta oscura definición. 
[I Distinguir ó ser propio del carácter 
de una persona 0 cosa: v. gr. I l a b l a -
fd/is á la Academia con la franqueza 
f¡ue nos caracteriza; que es como si 
dijésemos: con la f r anquésa que nos 
distingue, que nos es propia, con la 
franqueza de nuestro c a r á c t e r , etc. ¡| 
Tool. Impr imir carácter . [¡ Autorizar á 
alguna personacon algún empleo, dig*-
mdad ú honor. 
C a i - a c t c r i z a v s e , v. pron. Ser ca-
racterizado. ¡| Mostrarse, darse á cono-
cer tal como uno es, á veces sin que-
rerlo. \\ Adquirir una dignidad ó auto-
ridad que dé algún carácter. 
C a r a c H e l , Geog. V. con yS vec. en 
l ap iov . de Ciudad-Real, dióc. de To-
ledo. 
a ' a r a c l i e , s. m. Enfcnliedsd que 
padecen lospacosó carneros en el Pe-
rú , la cual es semejante á la sarna ó 
roña . 
C a r a c i i c r n , s. f. Bot. Especie de 
planta americana. 
Cmvactt icpa , s. m . Mam. Especie de 
mono del Ifrasil. 
C a r a d e l a n t e , adv. ant. E n ade-
lantc. Hani. Hacia-adelante. 
C a r a d o , tía. adj. Epí teto que, con 
los adverbios f>íC7í ó mal , ê da ¡i los 
que tienen buena ó mala cara. V . E N -
CARADO. 
C i i r a i r i r l a c l o * , s. m. pl . Orttit. Fa-
milia de aves del género pluvial. 
C n t - a i i i - l n o , s. f. Entom. Genero de 
insectos lepidópteros nocturnos, que 
comprende unas veinte especies. 
C u r a d r l n l d o , d a . adj. ¿ool . Que se 
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j parece á una c a r a d r i n a . = C a f ( i á r í m -
dos, s. m . p l . Tr ibu de insectos lepi-
dópteros nocturnos, que se compone 
d é l o s géneros esmira, caradrina é M -
dri la . 
C n r a d r f o , s. m. MU. Pájaro fabu-
loso á quien at r ibuían la v i r tud de 
curar la icterícia con sola su m i -
rada. 
C a r a g a n , S. m . Bot. Género de 
plantas de ta familia delas papil ío-
náceas . 
C a r a g i t a t o , s. m. Rot. Género 
de plantas dela familia dé las brome-
liáceas. 
C a r a i b e s , s- m. p l . Antiguos habi-
tantes de las Antil las. 
C a r a í p o o , s. m. Bot. Género de 
plantas de la familia de las ternstre-
mácias, que comprende varías espe-
cies. 
C a i - a l n m o , s. m . Hist . rei. Doctrina 
de los caraitas. 
C a r a i t a , s- m. Hist. reí. Nombre 
que dan á los judíos que siguen la Es-
ci ' tlura al pié de la letra. 
C a r a j á , s. f. Mar. Vela cuadrada 
que los pescadores de Veracruz largan 
en un botalón, cuando navegan á popa 
ó á un largo. || Inter j . vulg. impropia 
de la cultura y buena educación. Es 
imitación de otra mas indecente, ter-
minada en o en \a-¿av de o, que se 
omite por decencia. V. C A R A M B A . 
C n r a l c i s a , s. f. Bot. Especie de or-
tigadel Brasil . 
C a r a l i a , s. f .Bot. Género de arbus-
los siempre verdes, de la familia de las 
r izoforáceas , que comprende varias 
especies propias de la América t ro-
pical. 
C a r a l i m t a , S. f. Bot. Género de 
plantas de la familia de las asclepiadá-
ceasquecomprende algunos planlasde 
la ludia . 
C a r a n i a s a r a i i f l a , s. m . Bot. Espe-
cie de árbol de Ceílan. 
C a r a m a ! » , s. m. Bot. Árbol de las 
Indias, cuya raiz lechosa es u» pur-
gante muy activo. 
C a r a m a n (í*e<ii-o P a b l o E t i q u e í 
c o n d e « i c j , Biog. Teniente general 
francés, nació en I O ' I ' I , y mur ió en 
J 7 3 0 . = O G / . O - A L I J - I J E Y , 'príncipe de 
Caramania; en ISSü invadió los esta-
dosde Amu rates I , y fué derrotado por 
este. A la muerte de Amurates iiizo 
una segunda invasion, en la que fué 
vencido y hecho prisionero par Baya-
ecto, hijo del Sul tán . 
C n r a i t i a a c l K ' l . S. m. Mar. V. C.TJEI-
c i i E T E , en su tercera acepción de ma -
r iña . 
C a r a m a n c h ó n , s. m. V. C A M A R A X -
C I : O \ . 
C a r a u i a m a , Gcog. Gran provincia 
do la Turquia asiática en el centro del 
Asia menor. 
C a r a i u l í a ! interj . con que se deno-
ta la estrañeza ó sorpresa que causa ! 
alguna cosa. Espresa también el enfa-
do, la ¡Hipaciencut , el dolor, la ira y lo-
dos los afectos del alma, comç miedo, 
susto, etc. 
Ca ramt in ( A n t o n i n Fcrnajitloas , 
Biog. Célebre at triz que representaba 
en Madrid á fines del si^'lo XYf l ) . 
Ca rambanada , d » . adj. ant. V. ilv.-
i .ADa. 
C a i - á i i a l i a n i o , s. m. Porción de agua 
ó de otro líquido congelado en t é rmi -
nos de fouuar un cuerpo compacto a-
fectando la trasparencia y solidez del 
cristal. 
C a r a m b o l a , s. f. Lance del juego 
de trucos y de villar que se hace con 
tres bolas, arrojando una de suerte 
que toque á las otras dos; lo cual se 
llama carambola l impia , puerca; el 
acto de locar á la otra la bo.'a i m -
pelida por la que se ar ro jó , en l u -
gar de ser esta, ¡j En los trucos y villar 
ei juego que se juega con tres bolas y 
sin palos, y En el juego del revesino la 
jugada cu que á un tiempo se saca el 
as y caballo de copas. \\ F i g . y fam. En-
redo, embuste ó trampa con que se 
alucina ose engaña á alguno. |[ Bot. 
Fruto dei carambolo, del tamaño de un 
huevo de gallina, amarijlento, tiene 
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cuatro divisiones, y dentro unas pe-
pitas, su gusto es bastante agrada-
ble. = G é n c r o deplantas icrebintáceas 
de la familia de las oxalidáceas. ' 
C a r n m b o l n j e , s. n i . Acción de ca-
rambolear. 
C a r a m b o l e a r , v. n . Hacer Caram-
bola, tocor a l l e rnaüvamen te las dos 
bolas del juego del villar con la que se 
t i r a . 
C a r a m b o l o , s. m . Bot. Árbol de 
mediana altura que se cria en lasln-
dias orientales. 
C a r a ni b u , s. m. Bot. Género de 
plantas del Malabar. 
C a r a m e l , s. m. Ic l io l . Especie de 
sardina, ¡j ant. V. C A R A M E L O . 
C a r a m e l a , s. f. -Bot. Fruto del ca-
rameiero. || ant. V. C A R A M I I X O . 
C a r a m c i c r o , s. m. Bot. Género de 
plantas de la familia dc'las euforbií-
eeas y de la monoecia tetrandria, que 
comprende arbustos de las Indias y de 
la Cochinchina. 
C a r a i n i - i i z a c i o n , s. f. Reducción 
de) azúcar á caramelo. 
C a r a m e l o , s. m. Azúcar derretida 
que se pone endurecida, y quebradizo 
d e s p u é s q u e se enfría. Se usa en pasti-
llas redondas ó cuadradas, ó en peda-
zos redondos y brgos, que suelen aro-
malizarsc con esencias para darles 
mejor gusto. 
C u r a i m - n t e , adv. de mod. A un 
precio escesivamentc subido. [| V. Es-
CAKI-:CIDAMENTE || Rigurosamenle. úsa-
se esta voz en las fórmulas de los ju-
ramentos. 
C a r a su i c l i a , s. m. Especie de som-
brero que usaban las mujeres en As-
turias y en las montañas de Leon. 
C a r u m ü l a r , v . n . Tocar el cara-
millo. 
, Cai'aiii¡l!<.-raM, $ . f. p l . V. L L A B E S . 
Usase en las montañas de Burgos. 
C a r a m i l l o , s . m . Flauta delgadaque 
tiene el sonido de LÍplc. || Montón,con-
fusion de cosas puestas sin órden unas 
sobre otras. || Fig. Chisme, embuste, 
enredo; úsase comunmente en las fra-
ses levantar ó armar un caramillo. 
C a t - a i u i à » , s. f Bot. Fruto del ca-
ramiñero , refrescante y agridulce. 
C a t - a m ¡ ñ a l ; » t a . ¡ H a r í a d e ) , Geog. 
V. con 230 vec en la prov. de la Coru-
lla, dióc. de Santiago. 
í ' i u - a i i t i f í c v o , s. m . Bot. Arbol que 
produce la caramiña . 
C á r a m o , s .m. Entom. Género de 
insectos coleópteros ictrAmeros, de la 
familia de los curcul iónidos. 
C a r a m o t e , s. m. Crust. Nombre 
vulgar de una especie de crustáceos 
del género penca. 
C a i - a u i i i j o , s .m . Mar. V. ESCARA-
M'JJO. 
i ' a r a i u u z n í , s. m. Mar. Embarca-
ción de trasporte que usan los moros. 
C u m i s ; ; , s. f. Bot. Especie de pal-
meia resinosa de América. 
C a r a « i a - » a , s. m. Bot. Nombre vul-
gar de dos plantas de Ambmna, la una 
es la cruslelia y la otra el caprario. 
C a r a í i c a . GeOg. V. con 2i> vec. en 
l a p i o v . de Álava, dióc, de Calahorra. 
C a r a u c e j a , Geog, L . con SO vec. 
en la prov. y dióc. de Santander. 
C a r a n d a , s. f. Bot. Fruto de! ca-
randero. 
C a r a n d c , Geog. V. con 29 vec. en 
la prov. y dióc. de Leon. 
C n r a n i i e r u , s. m. Bot. Palmera 
pequeña indeterminada, de la isla de 
Ceílan. 
C u r a n d i a , Gcog. L . con 24 vecen 
la prov.^y dióc. de Santander. 
C a r a n d a , s. f. Bot. Planta trepa-
dora que también se llama coranga. 
11 Ict iol . Pescado blanco y tableado de 
las Anti l las . 
C a r a u g a , ( s . P e d r o de ) Geog. F -
con iOO vec. en la prov. y dióc. de 0-
viedo. 
C a r a n d a s , ( S . E a t é b » " ^ Geog. F . 
con 28 vec. en la y dióc. de Oviedo. 
C a i - a n f U d c , Geog. Prov. de Arme-
nia, l imitada al N . por los montes 
Maschici. * 
C a r a n o , Biog. Descendiente de la 
raza de los heraclidas, fundó el reino 
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de Síaccdonia TSSaSosantesde Jesa-
erislo. 
< ' » r » « t « m a » l » , s. I . Fam. Másca-
ra becha de carton, de aspecto horr i -
ble v feu. Ii Dire^c también dt\ que es 
feo v mal encarada , en cuyo caso es 
ai. ó f-, según c.\ seto de la persona i 
íjuicn se aplique. 
C u r a n t o ñ » , s. f. Fam.V. C A B A X -
T*MATÍ.A. ü Mujer vieja y fea. que se 
afeita y compunc muchn para parecer 
bien y disimular ?u veji-z v fealdad. || 
pl. Halados, caricias que se hacen para 
conseguir alguna rnsa. l'sase mas co-
munm^nlR con el verbo hace,r. || Geoft. 
{ S A N Jri-iAS TIE; V". c-m 33 vec. en la 
prov. dela OiruTia. dii'ic.de Sanliago. 
= ,''S. M A H T I S U E ' V. con 1~ vec. en ia 
misma prov, y diiíc. 
C a r n o t ofu-ro , r a . s, Fam. Zala-
mero. adula'Iíir; el que hace halados, 
caricias ó catantuñas. í| Fabricante ó 
vendedor di* raranioñas 6 inascariHa.s. 
C u r a n x . P. 111. Ictiol, Gíncro de pes-
cados (Je la familia de los cscomberoí-
dcs muy nolables \ m c¡ volúmcn de 
su cabeza. 
C a r n t t x ó m o r í t , s. m. Ic i io l . G é n c -
ro de pÉScadoi escomberoideos, m u y 
pmááoal géum m m . 
( n n u t J A , > i ; w i t í i . H j i n i i d e ) G e o g . 
F , con 1 0 Í vec, en la proi'. de la C o r u -
5 a , dióc. deMondonedo. 
C a r n i i K A i i i t o H , s. in . p l . Entom. 
Tribu de insectos coleópteros te t ráme-
ros, que se dividen en dos secciones, ia 
de los bre vi rostros y la de tos longi-
rostros. 
C i i r a í í a , s. f. Resina sólida de co-
lor, gris algo lustrosa y quebradiza, que 
fluye de una especie de palma, y se 
emplea en algunas composiciones me-
dicinales. II Bol . Género de plantas a-
cuáticas, subdividido en muchas sec-
ciones. 
C » i - u ñ o , ('*. M í » i - t í i i de ) Geog. F . 
con 97 vec. en la prov. y dióc. de L u -
go-
C a r a o s , s. m. V. C A R A Ü Z . 
C n r a p u c S i A , s. m. La concha ó cu-
bierta calcárea que cubre el cuerpo de 
ios cangrejos y tortugas. 
C n n i p i U l t i i i , s. f. Dientes fósiles de 
los pescados, de forma redonda. 
C i t i - a p u t o , s. m . Aceite de palma-
cr i t i , 6 de r ic in i . 
C m - a p c , s. m. Ic t iol . Góne rodepes -
cados del órdeu de los ápodos, familia 
de los perópleros , que viven en las a-
guas dulces del Brasil y de Surinam. 
l"i»rí»i>!c<>, s. m. Bol, Género de ar-
buslosexófi'. 'os, dela familia de las r u -
biáceas, que comprende dos especies 
de la Guyana. 
C a i ' u p l i i i t . s. f. Nombre quese da á 
un alcalóide que se ha encontradoen ei 
aceite carapato. 
t 'ni'rtjio, s. m. Ornit. Especie de ave 
del género notusa. 
C a r n i i o p e l j a , s. m. Erpet, Especie 
de lagarto muy venenoso, que se en-
cuentra en el Brasil. 
C i i r a p i i c S i a , s. f. Bot. Especie de 
planta gramínea del Perú , cuya simien-
te causa cmhriiiguez y delirio. 
L*ar<UiMc»i«, ñ<i. s. Natural de Ca-
racas. |j adj. l'ertcnccienl.e á Caracas ó 
á sus hab. 
C a r o - r n y n d a , s. m. Mam. Especie 
de mono de la América meridional. 
Cararia, s. m, Bot. Nombre que se 
da ai amaranlo vi-rdc. 
C i i r t i s í i , Gcog.L. con 113 vec. en la 
prov. y dióc. de Santander. 
Cui - i i f j cu i i , s. m. Bot. Género de 
plantas dei Malabar, cuya rain es un re-
medio para la iscuria. 
C a r a N i n o , s. m. Ic t iol . Pescado del 
género ciprino. 
C a i - i i t a t a t m o i u , s. f. Fo t -Génerode 
plantas aromAlicas del Japón. 
C a r a t m i i i i t * , Geog. V. con í)0 vec. 
en la prov, y dióc. de Granada. 
C a r á t í - o , tea. adj. Perteneciente al 
carato etc. 
C a r a t o , s. m . Especie de alcanfor, 
que se estrae de un vejeta! de A m é r i -
ca, i 
C a r á t u l a , s. f. V. C A R E T A en la ¡ 
primera acepción. !| Mascarilla hecha I 
de alambre delsado j muy cerrada que 
sirve para defenderse de los tábanos, 
mosquitos .y de las abajas al tiempo de 
calar las rolmenas. Fig. Ejercicio de 
los CM-T-antes. 
C a r a t a l u d o , d » . adj. ant. V . E s -
SUSCARAKO. 
C a r u l n l e r o , r a . s. El que fabricad 
vende cará tu las . 
C a r a » * , s. m. ant. Acto de brindar 
apurando el vaso. 
C a r a v a , s. f. anl. Reunion de labra-
dores, que tenía por objeto el pasar ole-
gremente los ^ias festivos. ;j Befr . 
Quien nova á Carava no save nada; 
para saber se necesita tratar a los hom-
bres. 
C u r a v a c a . Gcog. V . ron l . f iSOvec . 
en la prov. de Murcia, dióc. de C a r t a -
gena. 
C a r a v A K C t l n , P o l i d o r o C a l d a r a 
Bio;;. Pintor itali ino discípulo de R a -
fael, nai'iij en l i 9 3 y m u r i ó en 1313. 
Sobresalía en e| trabajo de ciam-oscu-
ro al par que en el gusto delicado, 
nobleza y elegancia c m que desempe-
ñaba sus obra - i .= . 'M ICI:K[ , Á N G E Í . A -
MBRIGH ó M O R I G I M ) Célebre pinior ita-
liano; n a c i é en 1,51$, y m u r i ó en 1609. 
L o g ni alcanzar el mas alio grado de 
per fecc ión en la imi lac iun de la n a t u r a -
leza , pero m sabia unir lo ideal á lo 
pítsitivo. 
C a r a v a » » , s. f. Mult i tud de viaje-
ros ó mercaderes que se reúnen en el 
Asia y Africa para viajar con seguri-
dad, ya sea para ir á las ferias, ya para 
visitar el sepulcro de Mahoma. ]] Nom-
bre que se da en la órden de San Juan 
al número de caballeros que, además 
de los soldados, destina el gran maes-
tre para alguna espedicton. |[ Correr las 
caravanas; cu la órden de San J u a n , 
servir tos caballeros novicios por espa-
cio de tres años andando á corso en las 
galeras y navios dela órden, ó defen-
diendo algún castillo contra infieles, sin 
cuyo requisito no pueden profesar, [j 
E r a s . fig. y fam. Correr las caravanas; 
hacer las diligencias necesarias para 
lograr alguna pretension.=Correr la 
caravana; viajar mucho , por diversas 
provincias ó parajes ; en cuyo senti-
do se dice: este ha corrido lacaravana, 
andar corriendo la caravana; pasar 
el tiempo andando de uua parte á o-
tra sin necesidad. 
C a r a v a n e r a , s. f. Parador p ú b l i -
co de Oriente ó especie de posada don-
de se apean ó hacen noche las Carava-
nas.=Guando la Acad. vaya á visitar el 
zancarrón de Mahoma, tendrá que dor-
miren una de estasposadas, y á s n v u e l -
ta pondrá caravanera en su diccio-
nario. 
C a i ' a v a n e r o , s. m. Arriero ó con-
ductor de caravanas. H Amo 6 dueño de 
caravanera. 
C i t r a v a u i s t a , s. El que pertenece 
á una caravana. 
C a r a v a i i s e r r a l l o , S. n i . V . C A -
R A V A N I Í R A . 
C a r a v n n x o . ( S . Bfeoiiinn ( le) Geog. 
F . con 32 vec. en la prov, y d i ó c de 
Oviedo. 
C n i - n v i n s , Geog. F . con 33 vec. en 
la prov. da Guadalajara , dióc. de S i -
giiei)za.=L. con 39 vec. en la prov.de 
Segovia, dióc. de Burgos. 
Caray , s. m. V. C A R E Y . 
C a r a b a , s. f. a u m . de cara. 
€¡tfi\r.Q, Geog. L . con 120 vec. en 
la prov. de Burgos, dióc, de Osma. 
( S A N P E D R O DE} F . con 13 vec. en la 
prov. y dióc. de Lugo. 
C a r r t f l i i e l o , Geog. L. con 3Í vec. en 
la prov. y dióc. de Osma. 
C a r l i a i i i O H . Geog. L . con 34 vec. : 
en la prov. y dióc. de Oviedo. 
C a r b a j H l , Geog. L. con 29 vec. en 
la prov. y dióc. de L e o n . = L . con 20 
vec. cu ia prov. y dióc. de Leon .=y ' 
V A L L E ; f... con 64 vec. en la prov. y 
dióc. de L c o a . = D E F U E N T E S , V, con 
33 vec. en la prov. y dióc. de Leon. 
C a r b a j a l o M d e l a e n c o m i e n d a , 
Geog. V. con 40 vec . cn l aprov .de 
Zamora, dióc. de As lorga .=V. con 213 
vec. en la prov. y dióc. de Zamora. 
C a r b a j a l i n o.s , Geog. A i d . con 26 
vec. en la prov. de Zamora . dióc. de 
Asi'T .-a. 
C a i ht i jo . Geog. 1,. con 76 vec. en la 
pp'v. de Cáceres, dióc. de Coria. 
C a r h a j o n n . Geog. V.con 61 vec. en 
la prov. y dióc. de. Zamora. = 1.. con 
Sí vec. en la prov. dióc. de S a i a -
ma ' ica.=or.t .A SAr.njiitA; t,.con 33 vec-
en I J misma prov. y dióc. 
C i r l í r t l l A l , rt. J u l i a n de Geost. 
F. c í o IT vec. en la prov. de la Coru-
ña.dioc. de S a i i t i a g o . = ( S . M A M B O DF. 
¥ . con 30 vec. en la prov. y dióc. de 
L u g o . ^ S . SEBASTIAN D E ) F. con 13 
ver. en ia misma prov. y dióc. 
C a r l t a l l e d a . j Bnucoy . Geog. F. 
con 50 i ce. en la prov. deOrense, dióc. 
de Astorga. = ' S A N T A M A R Í A DK ' , F. 
Cnn tí.S vec. en la prov. y dióc.dcOren-
s c . = S A M Mir.rt'.L or.', Y. con 3.30 vec. 
en la prov. de Orense, rfióe. de Tuy. 
C a r b a l l e d o . Han H l s u c l de Geog. 
F. ron 182 vec. en la prov. de I'onie-
vedra. dióc. de Santiago,=,SANTA M A -
RÍA DK;, F con60vcc.cn ia prov. y 
dióc. de Lugo. 
C a r b a l l i d o , Geng. F. con 80 vec. 
en la prov. y dióc, de Lugo .—¡ 'SAN 
M A R T Í N DE) , F . con M vec. en la ¡irov, 
y d i ó c . de L u j j o . ^ f S A S SÉBASTIASDE), 
F . con 113 v a . en la prov, de L u g o , 
d i ó c . de M o n J o r i e d o . = ( S m A M A R Í A 
m ) , F. con 88 vec. en la prov. y dióc, 
de L u g o . ^ S A N T A M A R Í A DE ) , F . con 
109 vec. en la prov. y dióc. de L u g o . = 
( S A N T A M A R Í A DE) , F . con i 'ó \ vec. en 
la prov. de Lugo, dióc. de Oviedo. 
C a r b a l l l ñ o , Geog. V. con 110 vec. 
en la prov. y dióc. de Orense. 
C a r b a l l o , Geog. V. con 73 vec. en 
la prov. de la Coruña, dióc. de Santia-
go. = ( D o } , F. con 36 vec. en la prov. 
y dióc. de Lugo.^=(SAN G I L D O ) , F . con 
7 vec. en la prov. y dióc. de L u g o . = 
( ' S A N T A M A R Í A oe), F . con 7 í vec. en 
la prov. y dióc. de O v i e d o . = ( S A N T A 
M A R Í A O K ) , F . con 14 vec. ea la prov. 
y dióc. de L u g o . = ( S A S T o TOMÉ D E ) , F, 
con 61 vec. en la prov. y dióc. de L u -
go. =(Gu'i 'oj , L . con 12 vec. en la prov. 
y dióc. de O v i e d o . = ( T O R T O ) , A id . con 
10 vec. en la prov. de la Coruña, dióc. 
de Santiago. 
C a r b a s , Geçg. V. con 167 vec. en 
la prov. y dióc. de Huesca. 
Cai- imtto , s. m. Lino muy delgado 
de que se hacían vestidos, y velas de 
navios. II Poét . Vela del navio. || ant. 
Vestidura muy parecida al tonelete. 
C a r l i a ^ o t i a i o , s. m. Quím. Género 
de sales formadas por la combinación 
del ácido carbazótico con tas bases sa-
ü íkab les . 
C m - b a x ó t i c o , s. n). Nombre que se 
dá á un ácido que antiguamente se l l a -
maba amargo de Welter. 
Car be t ! ¡ n o , Geog. L . con 138 vec. 
en la prov. y dióc. de Zamora. 
C a r h e s í j G e o g . L . con l í vec. en la 
prov. de Barcelona, dióc. de Vicli . 
C a i - b í a f S a i i J u a n d e ) , Geog. F. 
con 118 vec. en la prov. de Ponteve-
dra, dióc, de Santiago. 
C a v i l o , s. m. Ornit . Nombre g e n é -
nico del cormorán de Ceylan . ave 
acuá t i ca , con el cuello y piernas lar-
gas, que se mantiene comunmente de 
pescados. 
C a r b o c c r í i a a , S. f. Miner. Carbo-
nato de ccrio y dos átomos de ácido 
carbónico. 
C a r b o e i r o (Snn ta H a r í a d e ) . 
Geog.F. con 33 vec. en la prov. de 
Pontevedra, dióc. de Santiago. 
C a r b o e i n t c M E . - i t é l i a t i d c J , 
Geog. F. con 116 vec en la prov. de 
Pontevedra, dióc. de Lugo. 
C a r b o l , s. m. Mar. Especie de em-
barcación que usan los turcos. 
C a r b o k i d r i c o , s. m . Quím. Nom-
bre que se da .á un ácido que resulla 
de una combinación del súllido h í d r i -
co con el súlfido carbónico. 
C a r b o n , s, m. Pedazos de leña que 
después de penetrados por el fuego, 
sa apagan con tierra, y quedan negros 
en disposición do ser encendidos. || 
Ascua apagada. || Quím. Una de las 
materias negras que quedan después 
de las descomposiciones parciales de 
las sustancias vejetsles ó animales, 
operadas por la naturaleza ó por el 
arte. ^ de arranijue; el que se hace de 
las raices arrancadas. \; de caiiutillo; 
el que se fabrica de las ramas delga-
das de !a encina . del robie. etc. ¡¡de 
pitdra: sustancia mineral , bitumino-
sa, térrea, dura e inílamabk' . de color 
oscuro ó casi negro: se usa en las fra-
guas, herrerías y en todasias maquinas 
de vapor. í| i¡nim<ii:t'\ producto que re-
sulia de la fmnbuslion de Us maierias 
animales. ;! (íeoj?. CARO1 Cosía septen-
trional de \frica, a los 36" W \.\\. N. v 
2" 10' long. K. | l Biog. / C A Y O P A T R I O 
G A R B O Oradoriomano.amigode Graco 
tribuno del pueblo; fue uno de los mas 
ardientes parlidarios de M.íno. y sitió 
á Roma. Fué vencido y sentenciado á 
muerte por I'ompeyo, e! año 82 antes 
de Jesurroin. 
C a r b o n a d a , S. f. Carne cocida he-
cha peda/ii- y después asada en las as-
mas ó parrillas. i¡ Vasta" hecha de le-
elie, hui'\o y dulce, frita después en 
manteca. \\ Porción do carbon. 
C o r b o n a d l l l n , s. f. dim. de car&a-
íitií/a. 
Car i io imt f f t , n a . part , pas, de C a r -
bonar. y adj , Q u í m . Que contiene c a r -
bono, 
C a r b o u n r , v . a. P i n t a r v a j e a r , e m -
badurnar, ennegrecer con carbon. 
C a r S t o n a r a j^Cabo) , Geog. Está si-
tuado á la estremidad S. E. de la isla 
de Ccrdeña, á los 7° 7' long. E. 39» 7' 
lat. N. 
C a r b o n a r i o , s. m . Partidario de la 
l ibertad; miembro de una asociación 
política que tuvo origen en Italia, al 
principio del siglo XIX, y que secreta-
mente se ha esparcido en varias nacio-
nes, con el objeto de combatir el des-
potismo y la t i ranía y establecer !a 
libertad. 
CarStoi iuri . -smo, s .m. Asociación y 
principios de los carbonarios. 
C a r b a n a í a d u , d a . part. pas. de 
Carbonatar. 
C a r b u E í a t n r , v. a. Quím. Conver-
tirse una sustancia en carbono. 
C a r b o m i t a r s e , v. pron. Ser car-
bonatado, convertirse en carbono. 
C a í ' b o n a t o , s- m. Quím. Sal fo r -
mada por la combinación del ácido 
carbónico con una base. 
C a r b o n e l l l o . s. m. d im . de c o r t ó n 
II Palillos de romero , avellano, sauce 
y comunmente de brezo, reducidos á 
carbon, que sirven para dibujar. 
C a r b o n e r a , s. f. líl horno ó lugar 
donde se hace el carbon en el monte; 
l lámase vulgarmente fábrica. [| Pieza, 
sibil ó nicho en donde se guarda el 
carbon en las casas. |l La mujer del 
carbonero, ti La que vende carbon. || 
Mar. La vela de estay mayor. 
C a r b o n e r a ó Cai ' bnuei -aM , Geog. 
L . con 450 vec. en la prov. y dióc. de 
Almería . 
C a r b o n e r a s , Geog. Aid . , con 221 
veo. en la prov. y dióc. de Cuenca.— 
( L A S ) A i d . con 51 vec. en la prov. de 
Huelva, dióc. de Sevilla. 
C a r b o j t e r i a , s. f- Puesto ó almacén 
donde se vende carbon. 
Cai - l i ontr i '» , s. m. El que hace ó 
vende carbon. || Geog. E L MAYOR , L . 
con 516 vec. en la prov. y dióc. de Se-
govia.— J>K A K U S I N . L . con GO vec. en 
la misma prov. y dióc. 
C a r b o n e r o s , Geog, Pobl. con. 134 
vec, en la prov, y dióc. de Jaén , 
C a v b ó n i u o , c a . ad i .Quím. Quecon-
tiene carbono.— Calificación que se da 
à las combinaciones del carbono con el 
oxígeno. 
C a r S s ó n i d o s , s. in . p l . Miner. Fa-
milia mineral que comprénde los cuer-
pos formados de carbono paro ó unido 
á otras sustancias, y que se compone 
de los géneros carbono y carbonato. 
C a r b o n i f c i - o , r a . adj. Que produce 
carbon. 
C a r í í O i i i i s , Geog. L . con 8 vec. en 
la prov. y dióc. de Gerona. 
C a r b o n i l l a , s. f. Quinad Nombre 
que dan en el Pe rú á una mezcla de 
carbon y de tierra crasa. 
C a i - b o u l t o , s. m, Quím. Nombre 
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que se da á los compuestos salinos del 
ácido osálico. 
C n i - b A i i i « A c ¡ o n , s. f. Reducción dp 
un combusiiLile al oslado de carbon. 
Cartón n i z a i l o . <la. part. pas. de 
Carbonizar y Carbonizarse. 
C a r b o n i z a r , v. a. Reducir á c a r -
bon. 
Ç a r b o n i x a i - H c , v. proo- Ser carbo-
nizado, reducirse á carbon. 
C u r h n n o , s. m . Quím. Principio 
combustible que abunda en la natura-
leza y que forma en el seno de la t ier-
ra masas mas ó menos considerables. 
Es u í í ) de los principios cons i i lu jcn-
tesde los seres organizados. 
C n r b n u f t i ü c » , s. f. pl . Nombre de 
la tercem de las familias químicas , se-
gun la clasificación de D a m p i é r e , quo 
comprende el carbono, el boro y el s í -
lice. 
C f i r b o n n s o , » n . a i i j . Quím. Que 
contiene carbon ó carbono; que par t i -
cipa de su n.iUiraleza ó propiedades. 
C a r b o n ò ^ i r i ú , s. m . Qa'ua. Com-
binación natural del carbono con el 
oxígeno. 
C u r l i A f t » . Gcog. Aid . con S8 vec. en 
la prov. de Cáceres , dióc. de Coria. 
C a r b o N i i U u r o , s. n i . Quim. Com-
binación del carbon de azufre con im 
álcali . 
C u r h o f i t i l f d r o s o , ntt. a d ¡ . Quífí). 
Que contiene carbono y azufre. 
• C í i r l i » « i i i ! i í i . Gcofí. L . con 1 2 vec. 
en I B prov. y dióc. iic Oviedo. 
C n r b u u c a ; , aiij . Scinejantc al car-
bunco, que se parece al carbunco. 
C a r i s a n c l o , s. m. V . C A R J I Ú N C C L O . 
II Mcd. liiflamacion «angrenosa del 
tejido celular sub-cuiáneo y de la piel, 
que forma un tumor de figura pirami-
dal, muy estendido en su base. 
C a r b u n c o , S. m. V . C A R un i.O. 
fAcad.) 
Ca rh imcosn , s » . adj. Que par t ic i -
pa de las cualidades del tumor llama-
<i'i carbunclo. 
Cjit -Ss iai ic i í la , s. C . ant. V . C A R K I J N -
tULo en su primera acepción. 
C i i r t m n c u l o , s. n i . Miner. Piedra 
preciosa; silicato de alúmina encarna-
da cuyo peso especifico varía entre 3 y 
4; se compone de 3!.t partes de silicato 
de a lámina y fil de .silicato de hierro. 
Se le dió el nombre de carbúnculo su-
poniendo que lucíaen la oscuridad co-
mo un carbon encendido. V. R U B Í . [| 
Med. V. C.uiELNm,o. 
C a r b u r a d o , di*, adj. V . C A K B O -
VADO. 
C a r b u r o . s. n i . Quím. Resultado 
de la combinación del carbono con 
una sustancia simple. || Miner. Hierro 
mineralizado por el carbono. 
c :n r«: t j , s. m . V. A I . JATIA . ]| Funda 
en que los sucrislancs meten el esirc-
mo del pal» de la c ru i alta, cuando la 
llevan en proeísion. || ant. V. A J O R C A . 
CMrcHfitchs, s. f. R i í a tada , risa cs-
cesiva ydescompasada haciendo ruido. 
t a r c n j i ' i i t e 6 C u r c a y e n t c , Gcoc;, 
V. con 1,400 vec. en !a prov. y dióc. 
de Valencia. 
C n r c n j í i , s. m. Maní ' Mamífero 
carnívoro del Canadá,coya piel esrmiy 
apreciada. 
C i i s c j i n i r t l , s- m. Apodo familiar 
que suele aplicarse á los viejos. [| Fam. 
Achacoso. cnferm¡/.o, lleno de m á c u -
las. 
C i i r c j i i u o , Gcog. L . con 23 vec. en 
la prov. de Álava, dióc. de Calahorra. 
C a i - c . i f i n i , s. in . V. CAr.c.vxAR. 
C i i r o i i t i H i i , s. m. Mar. Apodo que 
dan los marineros áun buque grande, 
malo y pesado, y en la costa de Galicia, 
conlrabandistas. || V . C A R C A M A L . 
C a r c i m o , s. n i . anl. V . CALCANAH. 
C a r c f t p u l i , s. m. Rot. Especie de 
naranjo del Malabar, tan grande y ian 
pnicsoquedos hombrespueden apenas 
abarcarlo, cuyo fruto, verde al p r inc i -
pio, amarillo después y blanco cuando 
llfpa al esiadode madurez, l íene un sa-
bor bastante agradable. 
C a r c u p n l i d i i f s O H t n , s. ra. Bot. Ar-
bol de las Indias que produce por i nc i -
sion la goma guta. 
C á r c a v , Geog. V. con 313 vec. en 
la prov. y dióc. de Pamplona. 
C a r e a r o s , s. m. Patol- Nombre da-
do á cierta especie de afecciones febri-
les, cuya invasion va acompañada de 
temblor general, caslañeleo de dienteé 
y resjiiraciou sibilosa. 
C a r c a * » , s. f. Proyectil incendia-
rio; especie de bomba pivjuefia dç cer-
cos de hierro, que se dispara con el 
mortero. 
C a c c n M l A fann P c d r » «t<-\ Geog. 
F. con 187 vec. en la prov. de la Coru-
ña, dióc. de Santiago. 
C n r c a w s e t , Geog. Parle del Lan-
guedoc, entre la cordillera Cevenno-
Pjrfiiáica,»! O. y las dióc. de Narbona, 
de Boziers, de Agda, al E. 
Cjtrc i iNKot io , Geog. Cap. dnl depar-
tamento del Ande, con 18,907 liab. 
C r t r c a « t ¡ l l « , Geog. V. con 109 vec. 
en la prov. de Navarra, dióc. de Pam-
plona. 
C . í i r c n v a , s. f. ant. Zanja ó foso he-
cho para defensa. f| ant. Hoya para en-
terrar los muertos. 
< A r c u v < i d a , rtu. part. pas. de Car-
cavar. 
C i t r c n v a r , v. a. ant. V. C A R C A -
VEAR. 
C a r c a v e a i l o , Ú» . part. pas. de Car-
ca vear. 
C n r c n v e n r , V. a. ant. FortiUcar un 
campo 6 una ciudad haciendo una zan-
ja ó un foso al rededor. 
C n v c a v e a i - s c . v. pron. Ser carca-
veado. 
í T i t r c a v e r í » , s. t. ant. Wonibi'C que 
se aplicaba á las rameras ó mujeres 
prostituidas que iban á las cárcavas á 
usar de sus liviandades. 
C m - c i i T i n n , s. f. d im . de c ó r c a o o . 
c á r c a v o , s. m , ant. Cóncavo del 
vientre del animal. 
C n r c a - r o i i , s. m. anl . aum. de c á r -
cava. 
C a r c a x , s. m . V. C A R C A Í , en todas 
sus acepciones. 
eareaza , s. f. V. C A R C A J , en la p r i -
mera acepción. 
C a r c c d a , ( « t a n t a M a r í a d e ) , Geog. 
V. con 58 vec. en la prov. y dióc. de 
Oviedo. 
C a r c c d o , Geog. V. con 18 vec. en 
la prov. y dióc. de B i i rgos .=L . con 3(1 
vec. en la proy. y dióc. de Burgos.^: 
L . con 9 vec. en la prov. y dióc, de 
Oviedo. 
C á r c e l , s. f. Casa pública destina-
da para la custodia y seguridad de los 
presos y reos, n Carp. Instrumento que 
consiste en un palo con una muesca 
en medio, y sirve para asegurar cual-
quier cosa que se pega coa cota. [[ 
Porción de leña que cargan dos carre-
tas. II Impr . Tabla dividida en dos pe-
dazos, los cuales.quedando firmes por 
los dos lados de las piernas d« la pren-
sa, abrazan y sujetan cl uaillo dela 
misma. || p l . A r t . Las varillas de caña 
ó alambre, que en los telares comu-
nes están en la parte inferior de la 
caja. 
C a r c e l a j e , s. m. Derechos que pa-
gan los presos ai salir de la cárcel; co-
munmente se llama derecho de puer-
tas. 
C n r c e l e n , Geog. V. con 079 vec. en 
la prov. de Albacete, dióc. de Carta-
gena. 
C a r c e l e r í a , s. f. V. PRISIÓN . Signi-
fica lambícn la detención forzada en 
cualquier parte, aunque no sea la cá r -
cel. i| Fianza carcelera. j | Cnnjunto de 
delincuentespresosen la cárcel. 
C a r c e l e r o , s. i l l . V . A J . C A I I H ; , en |,i 
segunda acepción. |1 Fiador carcelero; 
el que responde de que otro guardará 
carcelería, el que dá fianza para que 
un preso salga en libertad bajo su pa-
labra y responsabilidad. También se 
dice: fianza carcelera; por cuya razón 
debe ponerse esta voz como un verda-
dero adj. en este sentido. 
C a r c e l l n . s, í. Enlom. Género de 
insectos dípteros de la familia delas 
caüp té reas . 
C a r e e r , Geog. L . con 75 vec. en la 
prov. y dióc. de Valencia; 
o n r c e r a d o , d n . part. pas. de Car-
ccrar. 
C a r c c r a g c , s. m. ant. V . C A R C E -
L A J E . 
C a r c e r a r , . Y . a. ant. V. E N C A R C E -
LAR. 
C i u c í n S a s . s .m. Miner. Especie de I 
piedra preciosa'. j 
C a r c I a i t a K , s. m. p l . Çr t i i l . Grupo 1 
pequeño d í crustáceos vivos, que com-
prende los géneros carcino y polidcclo. 
C t i r c i n i í o , ( t io l fo ) , Geog. V . N E -
GRÜPOLI ( G O L F O . ) 
C i t i - c í n o , s. m. Crust. Góncro de 
crustáceos de la familia d e l o s p o i t u -
nianos. 
C A i - c i n ó I d O N , s. m. p l . Crust. Fa-
milia de crustáceos decápodos bra-
quiuros. 
C a r c i n o I n S i a , s. f. Didácl , Tratado 
sobre los cangrejos. 
Ca r í - i s i o ló s i co , c a . adj. Que t'enc 
relación con la carcinoiogía. 
C » i - c i ; i ú i O { f o , s. m. Didáct . El que 
se dedica á la carcinalogia. 
Ci&rc ínoMia , s. f. Med. Palabra em-
pleada, por algunos nutores, como si-
nónimo de cáncer, y usada por oíros 
para designar los tumores que tienen 
el aspecto del cáncer, y aun aquella 
especie de cáncer en que el lejido afec-
tado toma el aspecto dclasusianoia ce-
rebral. 
€ o r c i s i » i i i i \ t á f * o , « a . adj, Patol. 
Concerniente 6 relativo al carcinoma; 
que presenta su aspecto, ó propieda-
des. 
C n r c l H Ó p & d » , s. m. Crust. Nombre 
que algunos naiuralistas dan á las pa-
tas de los crusiáceos en el estado fósil. 
C a r e ó l a , s. f. Ar t . Listón de madera 
delgado de mas de una vara da largo, 
que se pone en los telares, tendido en 
el suelo y pendiente por un lado de 
una cuerda que va á la viadera en que 
está metida la urdimbre, la cual mue-
ve con el pié el tejedor, bajándola ha-
cia el suelo: con este movimiento sube 
y baja la viadera para mudarse los h i -
los, y para que pase tejiendo la lanza-
dera, 
C a r c a l i n a , Geog. L . con 6 vec. en 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
Cai-co i i i t t , s-f. ITntom. Nombre que 
se dá á los insectos que roen y taladran 
la madera y la reducen á polvo. Estos 
insectos pertenecen á diferentes géne-
ros. II Polvo á que reduce el insecto la 
madera. || F ig . Cuidado grave y conti-
nuo, que monifica imenormentey con-
sume al que lo tiene. = Disipador, 
que gasia poco á poco su hacienda. 
C a r c o m e c e r , v. a. anl . V. CARCO-
MER. 
C a i - c a m c c c i s c , v. pron. ant. V. 
CARCOMERSE. 
C a r c o m e c i d o , d a . part . pas. de 
Carcomecer. 
C a r c o m e r , v. a. Roer la madera el 
insecto llamado carcoma. || Fig . Consu-
mir poco á poco la salad, la vir tud, etc. 
C a r c o i a e i - N e , v. pron. Ser carcomi-
do,lleno de carcoma. ¡| Fig . Consumir-
se poco á poco alguna cosa. 
C n r c o m l d » , d a . part. pas. de Car-
comer. ¡I F ig . Consumido. |¡ Fam. Ca-
r a carcomida; cara hoyosa, picada de 
viruelas. 
C a r c o m l o i i t n , tn . adj. fig. anl . 
Que padece carcoma ó está consu-
mido. 
C a r d a , s. f. Cabeza del tallo de la 
cardencha y oirás plantas. ]| A r t . 
instrumento que se compone de una 
tabla de madera , sobre la que se sien-
ta yasegura un pedaso de cuero pobla-
do de punías de alambre de hierro, 
que sirve para preparar la lana , para 
hilarla con facilidad, después de limpia 
y lavada. ¡1 F i g . y fam. Reprensión, 
amonestac ión.—Pal iza , tunda. || Mar. 
ant. Especie de embarcación parecida 
á la galeota. |j La época de cardar. H 
La misma acción de cardar. 
í i a r d a ( S a o t a E u l a l i a de ) Geog. 
F . con 23 vec. en la prov. y dióc. do 
Oviedo. 
C a r d á c ¿ A 0 , S. f- p l - Bírt. SeCCÍOn 
de plantas de la familia de las stnan-
t é r e a s . 
C o r d á c e o , c e a . adj. Bot. Parecido 
al cardo. 
C a r d « d a , s. f. Mano de lapa tjue 
S'e alza de la carda. 
C a r d u d c i - í a , s. f. Taller en qúe se 
carda la lana. 
C a r d a d o , d a . part. pas. de Cardar. 
H adj. Peinado con las cardas. 
C a r d a d o r , r » . s. El que tiene pot 
o!ii';o cardar lana. 
C a r d a d u r a . , s. f. Acción de çatdat 
la lana y resultado de esta acción 
C a r d a e s t a m b r e , s. m. ant. y. 
CARDADOR. 
C a r d a l i i m , S. f, OriHl, Nombre vul-
gar del j i lguero. , 
C u r d o r n a ( ¿ I n i t l a .YBuriu de) Geog, 
V. con 59 vec. en la prov. de la córu-
ñ a , d ióc . de Santiago. 
C a r d a m i n a , s. f. Bo l . Género de 
plantas cruciferas. 
C a r d n u i t m i o , S- m. Bot. Gener ic 
plantas, especie de amomo con el froio 
mas pequeño , Iriangnlar y correoso, 
de semillas esquinadas , y de un sa-
bor algo picante. Se conocen tres espe-
cies ; mayor, medio y menor, y seusaa 
en medicina. 
C a r d a n , ( C c r á u l m o ) Biog. Sabía 
del siglo X V I i nació en Pavía cn'.lüpi 
y murió en 1576. Profesó las matemá-. 
ticas , y se le auibuyen algunos des-
cubrimientos eu esta ciencia $ perecí 
principal y el que le dió mas reputa-
ción fué un método que resuelve las 
ecuaciones algehráicas que liene ami 
el nombre de F ó r m u l a de. Cardan. 
F u é también profesor de medicina en 
Milan, é hizo curas maravillosas en al-
gunas naciones de Europa. Publicó 
var ías-obras científicas. 
C a r d a n o , s. m . Enlom. Género de 
insectos de la familia de los lameliciír-
neos. 
C a í - d a ñ o , Geog. DE A B A J O , L . con 
40 vec. en la prov. y dióc. de Palcncia. 
— D E A R R I B A , L . con 12 vec. en I» 
misma prov. y dióc. 
C a r d a r , Y . a. Preparar la lana ó se-
da para el hilado por medio de la car-
da. |; Sacar s jmcmente el pelo á las 
piezas de pano con las cardas ó con las 
cabezas del cardón. \\ Fig . y fam. Car-
dar à alguno la lana ; asentarle las 
costuras , estirarle las orejas, pegar-
le , cascarle las liendres , etc. 
C a r d a r l o , V. pron. Ser cardado. 
C a r d e a , s. f. Diosa que presidia álo-
goznes de las puertas, según ¡jan 
Agustin en su ciudad de Dios. 
C a r r t u l r c i ( » . P e d r o de) , Geog. F. 
con GO vec. en la prov. de la Coruña, 
dióc, de Santiago, 
C i i i d c j r t t J , Geo g. L . con i í vec. en 
la prov. de Soria, dióc. de Osma. 
C á r d e l a Í Geog. V. con 1-27 vec. en 
la prov. de Granada, dióc. de Guadix. 
C a r d e n a l , s. m. Grande dignata-
rio Je ta iglesia romana. Son setenta 
los cardenales que componen ci sacro 
coiegin; sirven de consejeros al papa 
en ios negocios graves de la Iglesia, y 
tienen voz activay pasiva en la elección 
de pontífice; su distintivo es capelo, 
birreta y vestido encarnado. |¡ A'ooibre 
quedaban los romanos á unos oficia-
lesde la corona, á los generales del 
ejército y á los prefectos del pretorio 
en Asia y África. |¡ O m i t . Pájaro algo 
mayor que el tordo, de color sanguí-
neo , con una faja negra al rededor del 
pico, que se e s ü e n d e hasta el cuello. 
La Academia dice «que eslos pájaros 
tienen una taja negra al rededor de( 
pico que se esüende hasta la barba»; 
esta espresion nos parece impropia, í 
tanto mas digna de censura, cuaniu 
que el misniK diccionario académico 
no pone ninguna acepción á la palabra 
barba que pueda aplicarse á pájaros.II 
Señal amoratada que queda en la par-
te del cuerpo en que se recibió al&un 
golpe. ][ Cualquiera de los siete cané-
nigos dela santa iglesia metropoliians 
de Santiago , que gozan de esle líiuto 
y de algunas preeminencias que no tie-
nen los demás . || Enlom. Género de 
insectos coleópteros pentámeros , dc 
la familia de los. t raqué l idos . |¡. patol. 
V. Eçcisiosis , II But. V. L O B E L I A . 
C a r d e i t a l a d g o , S. m. ant. V. C A R -
DENALATO. 
C A R D CÀKD C A R D C A U Ê 3 H 
Cardena l a to , s. m. Dignidad de 
cardenal. 
C a r d c n a l a z g o , S. m. ant. V. CAR-
DENALATO. 
. c n r d e n a l i a , S. T. ant. V. C A R D E -
SALAIO. 
C a r d e n a l i c i o , c l n . adj. Que per-
tenece al cardenal. 
C t i i ' d c i m t i a m o , s. m . Opinion de 
los cardenalistas-
l ' i n - d o u a i u t u , s. m . Nombre que 
dieron en Francia A los panidarios de 
í í ichelieuy de Mazarino. \\ adj. V . C A R -
DENALICIO. 
C a r d o n a I I K a < l o , d a . part. pas. de 
Cardenalizar. 
C a r d c u a l i r.ar, V. a. Hacer á uno 
cttrdenal, dar el t ímlo de c-ardenal. || 
Fig. y bur l . Llenar de cardenales á a l -
guno; golpeándolo ó azoiándolo. 
C ú r d e j i a M , Geog. V. con 78 vec. en 
la prov. de Logroño, dióc. de Cala-
horra.—Pobl.nueva dela isla de Cuba, 
con hermoso puerto. 
C á r d e n a s ( J u a n d e ) , BiOg. Pintor 
hijo y discípulo de Bartolomé. Residía 
en Valladolid por los años 1620, con 
bastante nombradla, particularmente 
en fruías y f l o r e s . = F K . ('IGNACIO) G ra-
bador de láminas . Hesidía en Córdova 
hacia el año 166'2. 
«niMleiichiV s. f. Bol . Género de 
plantas de la familia de las d ipsáceas , 
que com¡irende cuatro especies bisa-
nuas. Tienen generalmente dos ó tres 
piés de altura, con hojas aserradas, 
espinosas, y que abrazan el tallo, el 
cual echa en la eslremidad una cabeza 
de figura de piña, compuesta de ar is-
tas largas, r íg idas y terminadas en 
forma de anzuelo, que usan los pelai-
res para sacar el peio á los paños en la 
percha. || V. C A R D A , en la segunda a-
cepcion. 
C i i r d c u c h a 1. s. m . Sitio donde na-
cen y se crian' las cardenchas. 
C a r d Í M I C l i o s a , Geog. A i d . con 91 
vec. enla prov. y dióc. de Córdova.. 
C a r d e n u i » , s. m . Qalfa. Pasta de 
color verde azulado, llamada t ambién 
verdete, que resulta de la combinación 
del cobre con otras sustancias, espe-
cialmente con los ácidos. Hay además 
otro verdete natural que resulta del 
sub-carbonato de cobre verde. |j Pint. 
Color verde que se hace con él , y s i r -
vo para pintar. 
€ » r d e i t o , n a . adj. Que tiene un co-
lor morado oscuro. 
C a r d u ñ a G i m e i í o , Geog. L . con 
37 vec. en la prov. y dióc. de Bur -
gos. 
V a r d r í i n d í j o , Geog. L . con 73 vec. 
en la prov. y dióc. de Burgos. 
C a i M l c í í » s a , Geog. L . con 36 vec. 
en la prov. de Guadalajara, dióc. de 
S i g ü e n z a . = L . con 58 vec. en la prov. 
y dióc. de Palencia.=V. con 176 vec. 
e.n la prov. y dióc. deÁvi la . 
C n v d e í i i i c l u d e l fili» P i c o , Géog. 
L.. con 36 vec. en la prov. y dióc. de 
Burgos. 
C a r d e ™ , s. f. Bot. Género de 
plañías dipsáceas , que comprende cua-
tro especies. 
C m - d c r o , s. m. El que tiene por ofi-
cio hacer cardas. 
C a r d e r í a , s. f. Tallcrenqnc se car-
da la lana. || Fábrica de cardas. 
C u r d e j í , Geog. L . con 76 vec. en ia 
prov. y dióc. do Oviedo. 
C a r í S í a , s. f. Anat. Palabra griega 
que significa el corazón. 
C a r d í a c a , s. f. Bot. Géne rodep l an -
tas de la didinamia angiospermia de 
Linneo; con hojas lanciformes, d iv id i -
das en tres glóbulos; las flores nacen 
al rededor del tal lo, y son de color 
blanco purpúreo . 
C a r d i á c e a " , s. f. p l . Mol. Familia de 
conchíferas dimiares, que comprende 
imiciios gÉneros. 
C a r d i á c e o , c e a . adj. Zool. Que se 
parece á un corazón; que tiene la figu-
ra Oe un corazón. 
C j i M i í a c o , c a . adj. Med. Concer-
niente ó relativo al corazón.=Cal(f ica-
cion qne se da á ciertas enfermedades 
del corazón, y á los remedios para cu-
rarlas. 
C a r d I n d e r o , ra- , s. m . Eii tom. G é -
nero de coleópteros pen támeros ea r á -
bicos. .. 
C a r d i a g r a f í a , s. f. Parte de laana-
tomía, que trata de la descripción del 
corazón, 
C a r d i a g r á f í c o , C A . adj. Anat. Que 
tiene relaciou con la cardiografía . 
C a r d i á ^ r n f o , s. m. Anatómico que 
se ocupa especialmcute de la descrip-
ción del corazón. 
C a r d i a l , adj. ant. Que pertenece al 
corazón. (I s. m . Patol. Nombre dado á 
un gusano que se halla en el corazón 
del hombre. 
C . u ' d i a l s i a , s. f. Patol. Dolor vivo 
quese siente en el epigastrio, cerca de 
la boca del estómago ó cardias. 
C a r d i á i s t c o , c a . adj. Patol. Que 
tiene relación con la cardialgia. 
C a r d i a i o s l a , s. f. Anat. Tratado 
sobre las diferentes parles del cO'ra-
zon, su forma, estructura, etc. 
C a i ' d i a i ó s ' c o , c a . adj. Anat. Que 
tiene relación con ia cardialogia. 
C a r d i n n d r i a , s. f. Bot. Género de 
plañías de la familia de las sasifra-
gáceas. 
C a r d í n p o , s. m. Entom. Génerode 
insectos coleópteros t e t r ámeros , de la 
familia de los crisomelinos , cuyo tipo 
es una especie originaria de Ingla-
terra. 
C a r d i a r i o , s. m . Anat. V. C A R -
DIAL. 
C u r d i a m , s. m . Anat. El orificio su-
perior del es tómago, que se halla en 
inmediata relación con el esófago. 
C a r d i a í o m í a , s. f. Anat. Disección 
del corazón. 
C a r d i a t ó n i t c o , c a . Anat. Que per-
tenece á la cordiatoinía, que tiene re-
lación con ella. 
C a r d í c o , I t o . s. m . d im. de cardo. 
C a r d í c u r i g m a , s. f. Med. Dilata-
ción normal del corazón. 
C a r d i e l , Geog. V . con 20 vec. en la 
prov. y dióc. de Toledo. H {El); L . con 
17 vec. en la prov. y dióc. de Valla-
dolid. 
C a r d i c n c a , S. f. Bot. V. EQUINOPO. 
C n r d t s a n , Geog. C. de Inglaterra 
con 3,000 hab.^f'CoKOADO DE,); estado 
del país de Gales, con 6 í ,000 hah. 
C a r d í s c u o i s .m. Enlom. Genero de 
coleópteros he te rómeros calópteros. 
C a r d i l l o , s. m . d im . de cardo. || 
Bot. Planta anua que se cria en los 
sembrados y barbechos, con hojas r i -
zadas y espinosas por su márgen: t ie -
nen una penquita de color cárdeno, que 
se come cocida antes de entallecerse. 
C a r d i n a l , adj. Principal, funda-
mental, esencial, que sirve de funda-
mento capital. |¡ Asl ron. Calificación 
que se dá á los signos, Aries, Cáncer, 
Libra y Carpricornio. Llámansc así 
porque tienen su principio en los cua-
tro puntos cardinales del Z o d í a c o . = 
Puntos cardinales; nombre de los cua-
tro puntos mas diametralmente opues-
tos del horizonte, de donde soplan los 
vientos llamados cardinales. 
C a r d i n a l a , s . f. Entom. Género de 
insectos coleópteros pentámeros de la 
familia de los t raqué l idos . 
C a r d l n a m c i i t u i u , S. m. Anat. V. 
G Í N G L I N O . 
C n r d l n c M , s. m. p l . ant. Mar. Los 
cuatro puntos cardinalesdel horizonte. 
C a r d i n i r c r o , r a . adj. Conquil. Caü-
íicacion que se da á las conchas bival-
vas cuyas válvulas se articulan por 
medio de una especie de bisagra. 
C a r i l t o c a r p í o , s .m . Bot. Fruto ó 
mas bien granos maduros de plantas 
del grupo de las g imnospé rmeas , y 
probablemente de las calamitas , que 
se hallan fósiles y en mucha abundan-
cia en los terrenos hullosos. 
C a r d i o c e l c , s. m. Med. Hernia de! 
corazón. 
C a r d i ó G l o , ta* adj. Bol . Califica-
ción que se da á las plantas, cuyas ho-
jas tienen la forma de un corazón. 
C n r d i ó r o r o , s. m . Entom. Género 
de insectos coleópteros pentámeros , 
de la familia de los eslcrnoios, que 
comprende un sin número de especies 
correspondientes á varios países . 
f a i - d i o f t a h u o , s, m. Entom. Géne-
ro de insectos coleópteros pentámeros 
de la familia de los carábicos, que solo 
comprende una especie del puerto Fa-
mine en el estrecho de Magallanes. 
C a í - d i o s » " » , s. m . Patol. Denomi-
nación que comprende todas las afec-
ciones del coraxon. 
C a r d i < » 2 ; > ' a d u , d n . adj. Zool. Que se 
mueve por medio del corazón; califica-
ción que se da á un órden de la clase de 
IDS aracnodermos á causa de su mo-
do de locomoción, que es principal-
mente el resultado de un movimiento 
de sístole y diástole, análogo al que 
practica el corazón de los demás an i -
ma. ics .=Cardió i j rados , s. m . p l . Or-
den de gusanos de la clase de los 
aracnodermos. 
Cai 'd iu locgu in , s. m. Bot. Division 
de plantas del género aristoloquia. 
C a r d i » tu e r o , s. m. Entom. Género 
de insectos coleópteros pentámeros de 
la familia de los carábicos, establecido 
sobre una especie de insectos de Pa-
lermo. 
C a i - d l o n c o K , s. m . Patol. Aneuris-
ma del corazón. 
C a r d i o t i e n i » , s. n i . Bot. Género de 
plantas eariol'ílcas, establecido sobre 
una pequeña planta herbácea , de Mé-
j ico . 
C n r d i o p a l n u a , s. f. Med. Primer 
género de angiosis de la nosología de 
Al iber t . 
C a r d i o p á l i n l c o , c a . adj. Med. Que 
pertenece á la eardiopalmía. 
C a r d l o p é t á l o , l a . adj. Bot. Bal i f i -
cacion que se da á las plantas cuyo 
limbo forma corazón por la base.—s. 
m. Género de plantas de la familia de 
las anoitáceas , fundado sobre yna es-
pecie del Brasil. 
C a i - d i ú p t c r » , r a , adj. Hist. nat. 
Que tiene las alas ó las aletas en forma 
de corazón. 
C a r d l o i - i n o , s. m. Entom. Género 
de insectos coleópteros pen támeros , de 
la familia de los esternoxtos, t r ibu de 
los e la té r idos . 
C a r d i o s p e r m o , s. m . Bot. Género 
de plantas de la familia de las sapin-
d á c e a s . q u e comprende muchas espe-
cies de plantas herbáceas de la A m é -
rica. 
C a r d i o t a r . t o , s. m . Entom. G'nero 
de insectos coleópteros de la familia de 
los esternosios, t r ibu de los e la tér i -
dos. 
C a r d l p c r i c a r d i t i M , s. f. Med. I n -
flamación s imul tánea del corazón y del 
pericardio. 
C a r d í s o m o , s. m.Crust. Género de 
crustáceos ca tométopos ,quese encuen-
tran en los alrededores de Pondiclicry. 
C a í - d i t a , s. f. Mol. Género de mo-
luscos de las conchíferas dimiarias, 
familia de las cardiáceas . 
C a r d U : i c e a » , S. f. pl . Mol . Familia 
de moluscos del órden de los clato-
branquios miti láceos, cuyo tipo es el 
genero cardita. 
C a r d í t i c o , c a . adj. Que tiene rela-
ción con el corazón. 
C a r d i t i s , s . f.Patol. Inflamación del 
tejido muscular, propio del corazón. 
C a r d i z a l , s. m. Sitio ó lugar donde 
se crian muchos cardos y yerbas inú-
tiles. 
Cardo , s. t u . Bot. Nombre vulgar 
de una planta anua, especie de alca-
chofa, cuyos pedículos son hojas gran-
des, anchas yespínosas, y cuyas pencas 
se comen crudas ó cocidas después de 
aporcadas, para que resulten mas t icr-
nas ,=r i ¡Jonjero , V . ALJONJERA. = í(or-
r iqueño , ó borriquero: género de plan-
tas anuas, compuestas, c i á r ea s , espi-
nosas muy abundantes, y cuyas flores 
son muy buscadas de las a b e j a s ^ e o í - -
redor; planta anua cuyas hojas inme-
diatas á la raiz abrazan el tallo, del 
cual salen otros varios formando copa, 
que terminan en una cabezuela ó bo-
lón con púas á manera de estrellas. = 
estelado corredor) V. CARDO CORREDOR. 
— ruso; planta anua, especie de alazor 
ó cartarao, de cuyos tallos hacían' an-
tiguamente uso las mu je re s .—cs í r e -
llado; planta anua con hojas hendidas 
y dentiformes. = ZecAar 6'lechero, V , 
C A R D O M A R I A N O . a m a r í a n » ; planta a-
nua con las hojas de figura de hierro de 
alabarda y hendidas al t r avés , espino-
sas y con manchas blancas. =-bendito^ 
V. C A R D O S A N T O . = í a n í o planta anua 
medicinal, cubierta de pelos ásperos , 
con hojas dentiformes ylos tallos aca-
nelados y rojizos que rematan en una 
especie- de escobilla.—setero, V. C A B -
DO CORRGDOR.=afcíXc/iofero, V . A L C A -
c u O F A . = e r i z o ó silvestre , V. C A R D H N -
cuA.=an t . Anat. V. CAUDINAMENTCM. 
II Geog. ( S A N M A R T I N D E ) , V. con 8 0 
vec. en ia prov. y dióc. de Oviedo. 
C a r d ó n , s. m. Bot. V. CARDENCHA. 
|] Acción de sacar el pelo al paño con 
una carda, antes de tundirlo. |] His i . 
Órden mil i tar escocesa, 
C a r d m i a , Geog. V. con 320 vec. en 
la prov, de Barcelona, dióc. de Sol-
sona.—Biog. ¡ 'DIONISIO DOMINGO), Sa-
bio orientalista: nació en Par ís en 
1720, y mur ió en 1783. Ha dejado 
varias obras escritas, entre otras, una 
historia de África y de España, bajo la 
dominación de los á r abes . 
C a r d o n c e l n , s. f. Bot. Género de 
plantas de la familia de las s i n a n t é -
reas cinarocéfalas, que comprende dos 
especies. 
C a r d o n c i l l o , s. m . Bot. V . C A H D O 
LECHAR. II ant. Mat. méd . Especie de 
vino medicinal. 
C a r d o n l n o , s. m . Quím, Sustancia 
amarga que se estrae de una especie 
de cardo. 
C a r d o p á t c a a , S. f, p l . Sub-tr ibu 
da plantas c ináreas , cuyo tipo es el g é -
nero cardopato. 
C a r d o p a t o , s. m . Bot. Género de 
plantas de la familia de las s inan té reas 
c ináreas . 
C a r d u s n , Geog. L , con 6 vec. en 
la prov. de Lér ida , dióc. de Solsoaa. 
C a r d o s o , Geog. L . con 26 vec. en 
la prov. y dióc. de Oviedo.—(El), V . 
con 90 vec. en la prov. de Guadalaja-
ra, dióc. de Toledo. 
C a r d u c h a , s. f. Carda gruesa de 
hierro. 
C a r d n í n e n s , s. f. p l . B o l . Tr ibu de 
plañías de la familia de las s inantéreas 
c ináreas , cuyo tipo es el género cardo. 
C a r d u n c ó C a r d ú m e n , S. Til. ant . 
Mul t i tud de peces que caminan j u n -
tos. 
C a r d a o n , s. m. Erpet, Monstruoso 
lagarto de Levante. 
C a i - d t i x a , s. f. ant. V. C A R D A . 
C a r d u z a d o , d a . part, pas. de Car-
duzar. 
€ a r d ¡ i x a d o r , r a . s. ant, V. C A R -
DADOR. [[ Germ. El que. desea la ropa 
que hurlan los ladrones. 
C a r d u z a l , S. m. ant. V . C A B D I Z A L . 
C a r d u z a r , v. a. V . C A U D A R . 
C a r c a , s. f. Entom. Género de i n -
sectos lepidópteros nocturnos, de la 
familia de los notuidos. 
C a r e a d o , d a . part . pas. de Ca-
rear y Carearse. 
C a r e a r , v . a. Confrontar, poner en 
careo á los cómplices ó testigos para 
averiguar alguna verdad. || Cotejar, 
examinar dos cosas á un mismo tiempo 
para ver si están conformes. || Inclinar 
ó dirigir el ganado hacia alguna parte. 
C a r e a r s e , v.. pron. Juntarse dos ó 
mas personas para tratar de a lgún ne-
gocio; para tener a lgún careo, etc. j | 
Ser careado. 
C a r c a s , s. f. p l . Bot. Familia de 
plantas cuyo tipo es el género caraña., 
C a r e b a i - l » , s. f. Med Palabra usa-
da para designarei dolor de cabeza quo 
se manifiesta por una sensación de pe-
sadez. 
C a r e c e r , v, n . No tener, estar p r i -
vado de alguna cosa. La Acad. dice-. 
«Tener falta de alguna cosa» ; pero se 
puede carecer de un objeto sin que por 
eso haga falla; por c u y a razón no o p i -
namos del mismo modo." 
C a r e c i d o , par. pas. de Carecer. 
C a r e c i e n t e , s. m . ant. V . C A R E N -
CIA. 
C a r e l S a , s. f. Bot. Género de plan-
tas de la familia de las s inantéreas 
vernontáceas , fundado sobre un ar-
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buslo del Brasil. || Gcog. Parte meri-
dionnldclgran ducado de Finlandia. \\ 
Region de la Turqu í* europea: formaba 
cd otro tiempo parte del gobierno del 
Capilan Bajá. Hoy está comprendido 
cu clKplado de Grecia. 
C u r c l u , s. m. Bol . Especie de ar-
busto del Malabar, del género s é -
samo. 
C a r e l l c ( » a n « . o r p u x o de,), Gcog. 
V. con 79 vec. en la prov. de Id Coru-
Sa, diiíc. de Santiago. 
C n r c n a , s. f. Bot. Pétalo inferior 
de las flores papilionáceas, qne se p á -
rete á la carena de un buque || Poét. 
V . N A V E . Ü ant. Penitencia hecha por 
espacio de cuarenia dias ayunando á 
pany agua. 1) Fig . y fam.V. M A T R A C A . 
II Fisiol. I.a espina del dorso en el fe-
to, cuando no se distinguen aun las 
diversas piezas de (jue se compone. H 
Mar. V. l''o.N[K>, en su quinta acepción 
de mar ina .=El reparo 0 compostura 
que se hace en una embarcación para 
que vuelva á servir. = Ü a r carena, V. 
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C a r r n i ' i c e n , cea. adj. Bot. Que se 
parece á la carena. 
C a r e n a d o , « l a . part. pas. de Carc-
oar. Úsase también como adj. 
Cnrcf in jc , s. m. Mar. La acción de 
carenar .=V. CAREF¡E»O. 
C a r e n a r , v. a. Mar.Componer, re-
correr y calafatear un buque, reno-
vando todo lo que esté podrido 6 i n -
servible. 
C a r e n a * , Geog. V. con l í " vcc. en 
Ja prov. de Zaragoza , dióc. de Tara-
zona. 
C a r e n c i a , , s. f. Privación, ausen-
cia de alguna .)osa.||Por. est. Nece-
sidad, falla, escasez de lo preciso. 
C a r e n e r o , s. m . Mar. Lugar á pro-
posito para carenar los buques. 
C a r e u ó s t l l o , s. m . Entom. Género 
de coleópteros pentárt ieros, de la fa-
mil ia de los carábícos . 
« A r e n ó t e , s. m . Mar. Cada uno de 
los tablones paralelos á la quilla, que 
llevan clavados en el pantoque los mís-
ticos» faluchos y otras embarcaciones 
menores. 
C a r e n e * , f S a » » » C e c i l i a tfc) Geog. 
F . con 81 vec. en la prov. y dióc. de 
Oviedo. 
c a r e o , s. m. Comparecencia s imul-
tánea de los reos ó testigos de una cau-
sa, para aclarar los hechos y averi-
guar la verdad,especialmente cuando 
sus declaraciones no están conformes. 
C a r e r o , r » . adj. Fain. Que vende 
caro. 
C o r e » , B Í 0 5 . Estatuario antiguo na-
tural de L indes /e levó por los años 300 
antes de Jesucrisio el famoso coloso 
de Rodas. 
C a r e s t í i » , s. f. Falla, escasez de al-
guna cosa; por antonomasia se entien-
de del t r igoy demás granos necesarios 
para el sustento de la vida. || Precio 
subido de las mercancías . 
C n r c t n , s. f. Mascarilla, carátula , 
antifaz, carantoña con que se cubre el 
rostro. Las hay de carton, cera eic. ]j 
Mascsrilla hecha de alambres, bastan-
te juntos, queusan los colmeneros pa-
ra defender la cara de la picadura de 
las abejas y poder ver libremente 
cuando castran ó registran las coime-
ñas . || V . JUDÍO DE "CARETA. 1! Esgf. 
Pieza de alambre ifloy delgado \ bas-
tante junto , que sirve para defender el 
rostro de los boionazos que pudieran 
herido. (1 Ana l . V - C A R I T A . 
Cnre to , s. n i . Hot. Género de plan-
tas de la familiadelas g ramíneas . 
Cnvuto, t a . adj. Dicesc de los ca-
ballos Ô yepuas que licnet) un cuadri-
longo de polos blancos estendidns por 
toda la longitud de su frente y cara y 
por casi por loda su l aü iml . 
C a i - e t ó l d c » , s-tn. pl . Erpet. Fami-
lia de rep iües .que lomos , cuyo tipo es 
el género carey. 
C a r e t ó i d o , d a . adj. Erpet. Que se 
parece al cerey. 
C o r e y ó c a r e l , s. m. Concha de 
tortuga mar í t ima, que, despuésde be-
neficiada, Sirve para cajas, embutidos 
y otros usos. \\ Erpet. Nombre de una 
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tortuga de mar , cuya concha es muy 
eslimada. 
Carvy , ( t V I l l l n n i J Biog. Sabio O-
rientalista i n g l é s : nació en 1762. y 
murió en Serampur en Í 8 3 í . En 1801 
publicd muchas pramát icas y dicciona-
riosque han adelantado muchoelestu-
diodc las tencuas orientales. 
Carexn , s. f. Bot, Género de plantas 
de la familia de las mir táceas , funda-
do sobre una planta pequeña índica . 
Ca>-cxa. s. f. ant. CARESTÍ.». 
Carfn . s. in . iíot. Género de plan-
tas de la Nueva-Holanda, de la fami-
lia de Us juncias. 
Cur l a l c i* . s. f. Bot. Género de plan-
tas rubiáceas , fundado sobre un ar-
busto del Madagascar. 
c a r f e f o r o , s. m . Bot. Género de 
plantas de la familia de las compues-
tas enpatorias, fundado para unas 
plantas herbáceas , cuyas especies se 
crian en el Asia boreafy central. 
c a r f o i i o p e . s. m. Erpel. Género de 
reptiles, cuyotipo es ct calamaria. 
c u r f o i i t a , s. m. Miner. Especie de 
mineral que se halla en Hohemia. 
C A c r o l o s l u , s. f. Patol. V C A U P O -
LOGIA. 
c a r f o l ó ^ i c o , e n . adj. Med. Que 
tiene relación con la carfologi». 
C a r r n r o , s. m . Entom. Género de 
insectos coleópteros pen támeros , de 
la familia de los malacodermos. 
C a r - g a , s. f. Peso que hace una co -
sa puesta sobre otra. |! Peso que lleva 
sobre sí un hombre , una bestia, un 
navio etc. para trasportarlo de una 
parte á otra. ¡| Cierta cantidad de gra-
nos que en unas parles es de cnairo fa-
negas y en otras de tres. || Porción de 
pólvora , balas ó municiones que'se 
echa en una escopeta ú otra arma de 
fuego para dispararla. 11 La boquilla del 
frasco con que se mide esta porción, 
1¡ Medicina que se aplica ¿1 las mulas 
y caballos para forüficarlos: compóne-, 
Sé de claras de lluevo, ceniza y bol ar-
ménico , todo batido con la sangre del 
mismo animal. |¡ Fig. Tributo, imposi-
ción, pecho, g ravámen. ~ Obligación 
que se contrae por razón del estado, 
empleo á olicio.=Ciiidados y a ü i c -
ciones del án imo . (| ant. Acc iónded i s -
paraf muchas armas de fuego A un 
tiempo. = Cerrada ; descarga general 
que hace la tropa á un t i cmpo .=F ig . 
y fam. cerrada ; reprensión áspera , 
fuc r i c — cbncegil 6 de la repáblica; 
oficio que servían por su turno todos 
los vecinos que no eran hidalgos, ni 
estaban esceptuados por privilegio.— 
mayor ó menor; peso que puede ttevar 
una caballería mayor ó menor.=real; 
t r íbu lo , censo, gravámen que se i m -
ponía sobre las heredades, tierras, ca-
sas y h a c ! e n d « s . = m o d . a d v . / í ca r í / a 
cerrada: sin refleiion ni considera-
c i ó n . = . 4 cargas; con muchaabundan-
cia. II Fras. f ig. Acodillar con la car-
ga; no poder cumplir con su deber, 
con la obligación de su empleo. ¡| L l e -
var la car/fa; sufrir alguno todo el 
peso, cuidado y trabajo de alguna co-
sa. II Sentane la carga; lastimar y he-
r i r lã carga á la bestia por no ir bien 
puesta ó promediada. \\ Fras- fig. y 
fam. Sentarse la tari¡a; hacerse gra-
vosa y molesta la obligación óempetío 
que uno ha tomado sobre s í .—Soí ta r 
ía corpa, apartarse volunianamcnte 
de alguna obligación íiempeíio. j | Fras. 
fam- Echarse con la carga; d c í a n i -
marse. abandonarlo \oão.==-t,Porqiiê 6 
á qué car<ja de agua;? por quó razón? 
¿por qué causa ó motivo? ¡| Terciar in 
carga; repartirla en dos porciones di' 
igual peso, que se llaman tercios, ¡j 
ant. Ser en carga; causar molestia ó 
enfado, 11 Mar. V. C A K G A M E S T O . = Í ? S -
lar ó ponerse á la car/ja; disponer un 
buque mercante para reeivirefeetos de 
comercio á su bordo y trasportarlos 
ú otro puerto. 
C a r ? u i I a M , s. f. p l . Juego de naipes 
en que el que no hace baza es bolo v 
pierde, y cuando todos los que juegan 
hacen bazas, eí que tiene mas pierde 
también por estar cargado de ellas. [¡ 
Herái. Todo género de piezas, cuando 
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sobre ellas hay otras. 
C a r g a d e m , s- f- Mar. Denomina-
ción genérica de todos ios cabos que 
sirven para cargarlas velas, supendien-
do sus relingas, y mas particularmen-
te de los de las mésanos y cangrejas. = 
Denominación genérica de lodos los ca-
bos que sirven para cargar las velas 
tirando para abajo del puSodcla driza 
de la vela.=Nambre dado á los cabos ó 
aparejos que sirven para ayudar á sus-
pender racamentos cnando se izan sus 
respectivas vergas, ó para tirar de 
ellos hacia abajo, cuando estas se ar-
rian. =:i;spccie de palanca que se usa 
en los obradores de arboladura para 
unir tas piezas de que se forman los 
palos. 
t 'n i ' f fnclcro, s. n i . Sitio donde se a-
costumbra cargar y descargar las mer-
cancías y otras cosas que se embarcan 
y se desembarcan , ó se trasportan de 
una parte á otra. 
C a r g a d i l l a , s. f- Fam. Aumento de 
una deuda que se empezd á contraer. 
C n r s n d i s l n t o , adj. sup. de 
cardado. 
C a r d a d o , t í a . part- pas. de Cargar, 
y Cargarse. f| adj. Fig. Lleno, abundan-
te. =Incomodatlo. II Cargado de espal-
das, ó de razones, V . COUCOVAOO. || 
Fras. fam. Estar cargado; haber bebi-
do mucho, estar completamente ebrio. 
C a r a n t : » , s . m. Danz. Movimicnio 
que se hace en la danza española a l -
zando e| pié derecho, y poniéndolo so-
bre el otro, de manera que le quite de 
su asiento y quede él en su tugar. 
C a r g a d o r , s. m. Com. Mercader que 
embarca sus mercancías para comer-
ciar con ellas en o i rás partes. || Corre-
dor qua proporciona á los ordinarios 
efectos con que cargar sus carruajes, 
11 Com. y .Víar. persona á quien per-
tenece el todo ó parte de ta carga de 
nn navio. ¡| A r t . Instrumento de ma-
dera que sirve para cargar las piezas 
de ar t i l ler ía . || ant. El que alquila para 
conducir cargas de una par te ' á otra. || 
Usase esta palabra en algunos puertos 
eslranjeros, especialmente enAmster-
dan, para significar los corredores en-
cargados de procurar líete á los navios 
á la carga, ó de advertir á los comer-
ciantes que tienen mercader ías que 
trasportar por m a r , los buques que 
Cblán prontos á darse á l áve l a , y el 
punto á donde se dirigen. 
C a r ç a d t i r n , s. f. Blas. Piezas que 
cargan ó estriban sobre otras en el es-
cudo. (I Acción ò acto de cargar. 
C n r s a n i e n t o , s. m . Géneros que 
componen la carga de un buque mer-
cante. 
Carteante , part. pas. de Cargar, 
.'f adj. fig, y fsiíj. Pesado, fastidio-
so, ridículo, raro, estravagante. (, Bur-
lón. (I Irritante , picante, satírico etc. 
C a r s o r , v. a-Poner una caçga so-
bre un ser ú objeto cualquiera. || A -
cometer con fuerza y vigor á los ene-
migos. |] Embarcar y trasportar mer-
cader ías con el objeto de comerciar 
con ellas. II Introducir la carga en el 
cañón de cualquier arma de fuego. ¡| 
Embarrar y untar las bestias caballa-
res desde ía cruz hasta las caderas, con 
su propia sangre, mezclada eon otros 
ingredientes, después dehabeilassan-
grado, para fortificarlas. H Acopiar con 
abundancia algunas cosas para hacer 
uso de ellas, para venderlas d para 0-
trosfines. I' F ig . Aumentar, agravarei 
peso de alguna cosa, il Imponer sobre 
las personas ó cosas algún g ravámen , 
carga ú obligation. = Apuntar en e l l i -
brode cuentas io que algunoqueda de-
biendo.—Imputar, achacar, á otro al-
guna cosa. || En los juegos de ma-
l i l la , tresillo, solo etc. echar sobre 
la carta jugada otra superior que !a 
gane. |¡ Cargar fincho, demasiado; 
llenarse, comer y beber destemplada-
mente. II F ig . y fam. Incomodar, eno-
jar , i r r i tar á uno con bromas ó chan-
zas pesadas, con palabras picantes ó 
satír icas etc.=lncomodar, empalagar, 
hacerse ó ser odiosa una cosa: v. g. 
me carga la pesades de ese hombre, 
esa moda, ese traje, etc. II Mar. Cer-
CARI 
i rar ó recoger una vela caalquiera, 
tirando de las cuerdas dispuej^ 
tas 4 este intento.=Embarear y esti-
var eu la bodega de un buque los a-
fer-tos y mercader ías que constitayeo 
el c a r g a m e n t ô . = V. H A L A R . = v, n, ¡n. 
d i ñ a r s e una cosa hacia alguna parte. 
Cargar ta bomba; echar agua por su 
boca para cort ar la comunicación del ai. 
re csterior con el inferior al émbolo 
para que la máquina produzca su efec-
to.— de cuenta y riesgo; embarcar mer-
caderías sin asegurarlas. = á flete., em-
barcar un cargamento, pagando al due-
ño del buque el tanto ajustado. =en 
fardería!, componer el cargamento del 
buque de solos fardos, cajones, barri-
cas elc.=T en montón, á granelóenorru 
V. AHIIÍ'MAR , en su tercera acepción de 
marina.—hasta los topes; embarcar 
en un buque, en peso 6 volumen, mas 
cargamento do lo necesario ó conve-
niente. = por alto itna vela: cerrarla & 
rccojerla sin arriar nada la verga.s 
el digue; V. D I Q U E en esta frase. |/ Aw-
mentar, crecer el volumen, la fuerza 
de alguna cosa. Dícese principalmen-
te hablando del viento y de lasólas. 
^Reventar , saltar ó empezar, refi-
r iéndose al eslado de la atmósfera, 
ü Mantener , tomar sobre sí al-
gún peso ó carga. || Ftg. Concur-
rir mucha gente en algún paraje. R 
Tomar ó tener sobre sí alguna obli-
gacion ó Cuidado. (1 Estribar ó descan-
sar una cosa sobre otra. |j Fras. fam; 
Cargar sobre alguno ; quedar respon-
sable de los defectos de alguno, [| Car-
gar sobre alguno^ instarle , impor-
tunarlo á que condescienda con lo que 
se le pide. |J Cargar con alguna per-
sona ó cosa; l levársela, tomársela. || 
A r q . Cargar á plomo; V. PLOMO. 
C a r g a r s e , v. pron. Echarse, incl i-
narse con todo et cuerpo hacia alguna 
parte. i | F ig . Hacerse caigo en ta» 
cuentas de las cantidades percibidaís. 
II Fam. Enfadarse, ó ¡ncomodárs&pór 
palabras picantes, chanzas pesadas.'ü 
A u m e n t á r s e l a fuerza, intensidad-dé 
alguna cosa, ti Cargarse la atmósfera; 
llenarse de nubes, ' 
C a r g a z ó n , s. m. Carga de génerrts 
ó mercancías que se pone en alguna 
embarcación. || Pesadez de alguna par-
del cuerpo. II Copia grande de nubes 
te condensadas en el aire. 
C a r g i l i c r o , s .m. Bot. Género de 
plantas, de la familia de las ebenáeeas 
que comprende dos especies de arbus-
tos de la Nueva-Holanda, 
Ca rgo , s. m. Acción y efecto decar-
gar. I) ant. v . CARGAÓ P E S O . II Nombre 
quedan en las inmediaciones -de Ma-
drid á cierta cantidad de piedra. tl En 
las cuentas, el conjunto de partidas y 
cantidades que uno ha recibido y á 
que debe dar sarlida. ti Fig. Dignidad, 
empleo , oficio. = Obligación , preci-
sion de hacer ó cumplir alguna cosa. 
II Gobierno, di rección, mando. || Cu!1-
pa 6 falla de que se acusa á alguno en 
el cumplimiento de su empleo. f¡ âe 
conciencia; lo que grava la concien-
cia. || Hacer cargo eí uno de aíg'uná 
cosa; impulársola , rcconvenirlodeella. 
li Geog. (do) F. con 26 vec. en la 
piov. y dióc. de Lugo. 
c « r i j o s o , « o . adj. am. V - PESADO. 
|l ant. V. M O L E S T O . 
C a r g u e , s. m. ant. A ccion y efecto 
de cargar una embarcación- If 1 ' " " 
miso ó licencia para cargar una em-
barcac ión . 
C i t r s i i e r í o , s. m. ant. V. C A R G C Í O . 
C i t r s a e r o , s. m , ant. persona que 
se alquila püra llevar una carga. 
C a i - m t i i l l a , s. f. de carga-
C a r g u i » , s. m. Cantidad de géneros 
ú otras cosas que componen la carga. 
C n r u i i l t a , s. L dim. Recarga. 
C a r i a , s. f. Cot. Género de plan-
tos de la familia de las juglandáceas, 
que contiene unas doce especies. |¡ 
Geog. Antigua region del Asia Menor 
en el ángulo S- O. de la peninsula. 
C a r i a c o n t e c i d o , d a . adj. Fam. 
Epí te to que se da al que tiene el sem-
blante triste y demuestra algtm pesar. 
C a r i n e n , s. m. Mam. Especie de 
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cabrito de América. || Bebida fermen-
tada de jarabe de caña de cazavc y de 
paialas usadas en Guyana. 
C a r l i* «lo , <ii». part. pas. de Cariar 
v Cariarse. || adj. Dieese hablando de 
los huestfs daíiadüs ó podridos. 
C a i ' l t t ^ u l l e ñ n , ñ u . adj. Fam. Epí-
teto que se da al que tiene la cara lar-
ga, los carrillos secos y algo encorvada 
ja nariz. 
Cai - i r t l ca t -e . adj. Fam. Risueño ó 
de semblante alegre. 
C i i v i a m ú n c M * , s. f. p l . Ornit . Sub-
familia de aves cuyo tipo es el género 
cariamo. 
C i t r i a m o , s. m. Ornit. Género de 
a\es del Brasil. 
C m - l n c i c i i o , c h a . Fam.. De cara 
sucha. 
C a i - i H i i t c t t * , s. f. p!. Bol. Tribu ó 
sub-familia da plantas, de la familia 
dela inelastomáceas, cuyo tipo es el 
género rananto. 
€ i i r i » i i t o , s. m. Género de plantas 
de la familia de las inelastomáceas, 
que comprende varias especies de la 
América Iropical. 
C n r í ü i ' , v. i) . Corroer, llenar de ca-
ries. 
C u r i a r s e , v . pron. Dañarse ó pu-
drirse algún hueso, ser atacado de ca-
ries. 
C a r i a r a , s. m. Bol . Liana de las 
Antil las, de cuya hoja se saca un tinte 
carmes í . 
C a r i á t i d e , s. f. Arq . Es tá tua en f i -
gura de mujer , vestido de una ropa 
talar llamada estola, que introdujeron 
algunos arquitectos de la Grecia en l u -
gar de columna. Úsase mas comun-
mente en ¡il. y se dice por estension 
de cualquier figura humana que en un 
cuerpo arqui tectónico sirven de co-
lumna ó pilastra. Los griegos fueron 
los primeros que las usaron en sus 
magníficos edificios, para perpetuar la 
memoria de haber vencido á los Garios 
y hecho esclavas á sus mujeres. 
C m - i l i d c o , s. m . Acal. Género de 
medusas, establecido sobre dos es-
pecies, una de lascuales se halla en e! 
Mediterráneo y otra en el Perú . 
C a r i i i d i s , s. m. Crust. Género de 
crustáceos decápodos braquiuros, de 
la familia de los portunianos. 
Cai'iato, s. m. Hombre crueí , inhu-
mano. Dícese con alusión á los Indios 
de la prov. de Carivana. [| Conquil. Gé-
nero de conchas sacado de los poli tá-
lamos,cuyo tipo es una especie del me-
di terráneo. II Nombre de unos indíge-
nas de América, que babitaban, cuan-
do el descubrimiento de esta, las pe-
queñas Antillas y costa de Tierra F i r -
me, desde el cabo de Vela hasta la em-
bocadura del Surinam. 
t ' n r i b e p o r , s. m. Bot. Especie de 
árbol del Malabar. 
C a r i b e r t o ó C l i i M - e b e r l o , Biog. El 
primogénito de ius hijos de Clotário I ; 
cúpole en partición el reino de Par í s 
que gobernó desde 3Í>1 hasta 567. 
C a r i l u í , s. m. Mam. Ciervo de la 
América septentrional, muy parecido 
al rengífero en cuyo género ha sido co-
locado. 
l ' m - E c a , s. f. Judia de careta. Usase 
en la prov. de Arag. 
C a r i c a t u r a , s. f. Pint. Pintura ó 
dibujo en que, bajo formas alegóricas 
y burlescas, se re presenta á alguna per-
sona ó hecho que se trata de r id icu l i -
zar. II Fig . Persona ridiculamente ves-
tida. —Persona que, pasandoloslimit.es 
do lo cómico , procura escitar la risa, 
por su traje ridículo y su diálogo bur-
lesco y b u f ó n . ^ P e r s o n a ridiculamen-
te fea, de aspecto raro y estravagante. 
C a r i c a t u r a d o , d a . part. pas. de 
Caricaturar. || Úsase como adj. 
C a r i c a t u r a i , adj. Perteneciente ó 
referente à la caricatura. 
C a r i c a t u r a r , V. n . Hacer una ó 
muchas caricaturas. [| v. a. R íd icu l i -
íflr, poner en ridículo por medio de 
una caricatura. 
C a r i c a t u r i s t a , s. n i . Artista que 
hace caricaturas. 
C a r l e e , s. f. Bot. Planta vivaz, yer-
ba que brota en ios prados. 
e n r i c e n , s. f. Entom. Género de i n -
sectos d í p t e r o s , de la familia de los 
m e s ó m i d o s , que viven en las orillas 
de los arroyos, de los estanques y de 
las lagunas. 
C a r i c c n a , S. f. p l . Bot- Tr ibu de 
plantas, de la familia de las c iperá-
ceas, cuyo tipo es el género cárice. 
C a r i c i a , s. f. Agasajo, halago, de-
mostración esterior de afecto , amis-
iad, amor, benevolencia. !¡ Germ. Co-
sa que vale caro. 
C a r i c l c o l o g t a , s. f. Tratado sobre 
los cáriecs. 
C a r i e l o s a i n c u t e , adv. Y. CARIÑO-
SAMENTE. 
C a r i c i o s o , s a . adj. V . C A R I S O S O . 
C a r i c l e a , s. f. Entom. Género de 
insectos coleópteros nocturnos , fun-
dado sobre una especie muy bonita. 
C a r i c ó i d c , s . m. Zool. Género de 
zoófitos fósiles , poco conocido que 
muchos autores han tomado por higos 
petrificados. 
C a r i c ó i d e s , adj. Pato!. Califica-
ción que daban los antiguos á los es-
crementos mezclados con sangre , ó á 
los que aparecían con un color sangui-
nolento. 
C a r i d a d , s. f. Una de las tres v i r -
tudes teologales,que coasiste en amar 
á Dios como á nuestro bien supremo, 
II Amor que tenemos hacia al prójimo 
que nos hace querer ó no querer para 
él , lo que queremos ó no para noso-
tros. |¡ F ig . Compasión, lástima de los 
males ajenos. || Limosna que se da ú 
los pobres. ¡|E1 refresco de vino, pan 
y queso ó de otras comidas, que en los 
lugares se da á los concurrentes en 
las solemnidades de algunos santos, 
por las cofradías que celebran la fies-
ta, ii ant. Agasajo ó convite que se ha-
ce en muchos lugares pequeños con 
motivo de ¡as funciones y honras de 
los difuntos. I] Mar. V. ANCLA. || Mér -
manos de la caridad; órden ins t i tu i -
da en l'óiQ por San Juan de Dios, que 
se consagraba al cuidado de los cn-
iermos. y Hijas ó hermanas de (a ca-
r idad ; congregación de religiosas, 
insütuida en 1617 por San Vicente de 
Paula y por la señora L e g r á s , que se 
consagra al cuidado de los enfermos. 
II Caridad cr i s t iana ; órden militar 
de caballería establecida en Francia 
porEiirique f l l en favor de los pobres 
oficiales y soldados estropeados. 
, C a r i d i m a , s. f. CrusL Género de 
crustáceos silicosos que comprende 
dos especies,una la earidina tipo, cuya 
patria es desconocida, y la otra la ea-
ridina longirostra de las cercanías de 
Oran. 
C a r t d i ó i d c K . s. m. p l . Crust. Fa-
milia de crustáceos del órden de los 
estomópodos, quecomprende todos los 
animaiülos que por su forma se apro-
ximan á los silicosos. 
C a r i d j i t a , s. m. Hist. Nombre de 
una secta musulmana fundada en fiíSít, 
C a r i do ti , s. m. Entom. Genero de 
insectos coleópteros de la familia de 
los rincóforos. 
C a r i d o s o , s a . adj. ant. V . C A R I T A -
TIVO. 
C a r l d o t e s , s . m. M i t . Sobrenombre 
bajo el cual se adoraba á Mercurio en 
Samos. 
C a r i c i d a , s. f. Bot. Género de 
plantas de la familia de las compues-
tas euparator iáceas . 
C a r i e n , s. m. Nombre griego de 
una planta á que atr ibuían la propie-
dad de hacer salir el feto muerto-de la 
matriz , cuando se le aplicaba sobre el 
vientre de la enferma.. 
C a r i e n t í s i l t o , S- m. L i t . Especie 
de tropo que consiste en una. ironía 
llena de dulzura y de a leg r í a , en una 
chanza poco picante , etc. 
C a r I c e i t ó g » t e r o , s. m. Entom. Es-
pecie del género esfenóteco. 
C a r i e n , s. f. Escoriación-ó ulcera-
ción de un hueso , causado por una 
materia acre y corrosiva. |j Géog. C . 
de Laconia, al N. de Esparta y de la 
Selasia. 
C a r i o s o , s. m. Entom. Género de 
coleópteros pentámeros , de la familia 
de los lerébdos, cuyo tipo es el carie-
so ramicórneo. 
C a r i é s t e r o , s. m. Entom. Género 
de insectos hemipteros , de la familia 
de los córeos. 
C a r i e y a , s. f. Entom. Género de i n -
sectos coleópteros t e t r á m e r o s , de la 
familia de los longicórneos, t r ibu de 
los prionios , cuyo tipo es la carieya 
azul. 
C a r i f r u n c i d o , d a . adj. Fam. De 
rostro fruncido ó arrugado. 
C a r l s n a i i , C i » r ¡ s i " i » « o , Geog. C. 
de los Eslados sardos con ~Í,'2.3Q bab. 
C a r l - n a u (TOMÁS FRANCISCO DE 
S A B O Y A , PRÍNCIPE D E ; ) Biog. Quin-
to hijo de Cárlos Manuel I , duque de 
Saboya y gefe de la misma casa; na-
ció en 1,396. Mandó en 1,633 los es-
pañoles contra la Francia, y ganó al-
gunas batallas. Algunos años después 
pasó al servicio de Francia y fué nom-
brado general ís imo de los ejércitos de 
Francia y Saboya. Murió en Turin en 
i ,636, atacado por los españoles . 
C a r i g o r d o , d a . adj. Fam, Molletu-
do , de cara gorda y rolliza. 
C a r i i a r ^ o , ¡gn. adj. Fam. Largo 
de cara, ó de cara larga. 
C a r i l i o Ó C a r i i a o , Hist. ant. Rey 
de Esparta 90y años antes de Jesu-
cristo. 
C a r l i p a , s. f. Bot. Nombre por tu -
gués de un arbusto de Malabar. 
C a r i l u c i o , d a , adj. Fam. De cara 
lustrosa. 
C a r i l l a , s. f. d im . de cara. [I V. 
C A R E T A , en la segunda acepción. || V. 
DimocHENO. 11 Llana ó página . 
C a r i l l e n o , n a . adj. Fam. Epíteto 
que se dá al que tiene la cara gorda. 
C a r i l l o , U n . adj. d im. de car'.', en 
la acepción de subido de precio. |¡ d im . 
de caro en la segunda acepción. 
C i t r S i i á c e a s , s. n i . p l . Mol. Fami -
lia de moluscos, del órden de las con-
chas univalvas, cuyo tipo es el género 
carinario. 
C a r i n i i c e o , c e a . adj. Mol.Parecido 
á una carena. 
C a r i n a r l o , s. m. Mol. Género de 
moluscos gasterópodos,ani inales tras-
parentes como el cristal, adornados 
con vivos colores, y tan frágiles que 
rara vez se encuentran enteros. 
C a r i u e g r o , i jr i s . adj. Fam. Negro 
de cara. 
Caá-i n i fero-, r a . adj. Zool . y Bot. 
Calificación que se da á las partes de 
las plantas ó animales que tienen ca-
rena. 
C a r i n i , Geog. C. de Italia al N . O. 
de Palermo, con 2,000 hab. 
C a r i n o ( n a r c o A u r e l i o ) , Biog. 
Emperador romano. Sucedió á su pa-
dre Caro, en 2S3 , en. union con su 
hermano Numerio. Defendió el impe-
rio con firmeza. Después de haber der-
rotado á Juliano y á Diocleciano en va-
rias ocasiones, fué vencido por este 
en ñíesina y asesinado por uno de sus 
tribunos. 
C a r i n ó l o , s. m . Entom, Género de 
insectos coleópteros t e t r ámeros , de la 
familia de !OÜ longicórneos. 
C a r t u t i n , Geog. Antigua prov. de 
los Estados-Austr íacos , su pobl. era. 
de 268,000 hab. 
C a r i m i l a < ; < » , d a . adj. Bot. Que 
tiene una carena muy pequeña . 
C n r i ñ a u a , s. f. ant. Toca que 
traían las mujeres antiguamente, ajus-
tada al rostro como las de las rel i -
giosas. 
C a r i ñ e n a , s. m . Vino procedente 
de la villa del mismo nombre. || Geog. 
V. con 678 vec. en la prov. y dióc. de 
Zaragoza. 
C a r i ñ i t o , s. m. d im, de c a r i ñ o . 
C a r i ñ o , s. m Afecto , ternura, ca-
ricia, amistad, benevolencia que se 
tiene á alguna persona ó cosa. H De-
mostración esterior de amor, de pa-
sión. Comunmente se usa en p l . || 
ant. Anhelo, deseo ardiente. 
C a r i ñ o s a m e n t e , adv. de mod. 
Afectuosamente, tiernamente, con 
cariño, con ternura, con afecto. 
C a r i ñ o s í s l m a n t c u t e , adV. SUp. de 
car i ¿ÍQÍ ame nte. 
C a r i ñ o s í s i m o , m a . adj. sup. de 
ca r iñoso . 
C a r i ñ o s o , s a . adj. Afectuoso, 
amoroso , que muestra ca r iño . [J ant. 
V. ENAMORADO. 
C a r i o b o r o , s . m . Entom. Género 
de insectos coleópteros te t rámeros , de 
la familia de los curculiónidos or tóce-
ros , propios del Brasil. 
C a r i o b r a u q u i o N , s. m . p l . Entom. 
Orden de insectos de la clase de ios 
gas te rópodos . 
C a r t o c a r , s. m . Bot. Género de 
plantas de la familia de las r izobolá-
ceas, que contiene siete especies, 
C a r l o c a r p a , adj. Bot. Epí leto que 
se da á las plantas cuyo fruto está h i n -
chado y es parecido á una nuez. 
C a r í o c u l a i r t o , t a . adj. Ornit. Ca-
lificación que se da á las aves que se 
alimentan de nueces, almendras, etc. 
C a r i o c S o e , s. f. Bot. Género de 
plantas de la familia de las g r amíneas , 
que comprende dos plantas brasile-
ñas . 
C a r l o c o s t l n u , S. f. Mat, méd . 
Nombre de una corteza encarnada, 
gruesa y dotada de virtudes sudorífi-
cas, que viene de las Indias orien-
tales. 
C a r i o c o s t í n o , s. m. Farm. Elec-
tuario en cuya composición entran el 
costo y otras sustancias muy estimu-
lantes. 
C a r i o í i l á t e o , c e a . V. C . iRIOFj -
LAOO. 
C a r i o l i l a d o , d a . adj. Bol. Califica-
CÍOTI que se da á las corolas regulares 
que se componen de cinco pétalos , los 
cuales se hallan enteramente ocultos 
en el tubo del cáliz, por tener la parte 
inferior muy prolongada. 
C a r i o f i l a r , adj. Zool. Que participa 
de la cariofilia. 
C n r i a f i l a r e s , S. m. p l . Zool. Órden 
de pólipos pitreos, cuyo tipo es el g é -
nero cariofilia.. 
C a r i n n i a t o , s. m-. Bot. Género de 
plantas , posteriormente llamada sie-
versia. 
C a r i o r í l e a s , s. f. p l . Bot. Familia 
de plantas dicoliledóneas , polipétalas 
hipoginias, cuyo tipo es el género cla-
vel ; comprende las plantas cuya coro-
la es eariofilada. 
C a r i o m i n , s. f. Zoo!. Género de 
madréporas , de la familia de los l i ló-
fitos, que comprende muchas espe-
cies. 
C a r t o f i l i n n , s. f. Quím. Sustan-
cia que se estrae del alcool de cla-
v i l lo . 
C a r i o íil i » c a s , S. f. pl . Bol . Clase 
de plantas que comprende ias familias 
de ¡as quenopódeas , de las esclerán-
teas, de las paroniqueas , de las por tu . 
l áceos , de las alsinas y a m a r a n í á -
ceas. 
C a r J o ü S i t o , s. m . Zool. Nombre 
que dan algunos autores á las cariofi-
iias fósiles. 
C a r i o Ü l ó l d f t S , S. f. p l . fiot. Espc-
cies fósiles del género cariofilia. 
C a r i ó l a , s. f. Bot. Género de p lan-
tas de la familia de las palmeras. 
C a r i o l o b o , s. m . Bo l . Género, de 
plantas de Ceilan. 
C n r i ó p t f i d o , s. ra. Bot. Conjunto de 
cariopsos dispuestos en forma ci rcu-
lar como en las malváceas . 
C a r i o p s o , s. m. Bot. Especie de 
fruto seco , monospermo , con un per i -
carpo tan delgado, que se le confunde 
con el tegumento de los granos. 
C n r l ó p t L - r o , s. m. Bot. Género de 
plantas, de la familia de las ve rbená -
ceas, establecido sobre una plañía de 
Mongolia. 
C a r i o s o . , s o , adj. Patol. Que tiene 
caries. 
C u i - i i w , s. f. I c t io l . PececiUo del 
Orinoco, de la familia de lossalmónidos^, 
lemible para los que se bañan en el 
rio , por las heridas que causa con sus 
dientes-afilados como lancetas. 
C a r í p t e r o . s . m. Entom. Género 
de insectos lepidópteros nocturnos,, 
t r ibu de los haclénidos , que compren-
de cuatro especies notables por los b o -
nitos dibujos que adornan sus alas. 
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C B r l q « i ) o » , s. m- Mol. Género 
moluscos, establccii'o pa ra tios-conchas 
lerrcslrcs , conTundidas enire ias nu-
riculas por la maybr'parte de los con-
quiliólogos. 
€ « i * i i M ¡ r i o , d a . adj. Pam. •Desca-
rado, sin vcrgüeiizA. 
C a H i ' f - d n n d u , « i a . adj. FanT. De 
earn rodonda. 
C a r i f t . s. m. Eotom. Género de i n -
sectos coleópteros t e t r ámeros de la fa-
milia de los longicórncos, formado pa-
ra tres especies del Brasil. 
C t t r l s c d a , G c o g . i - " con2S vcc. en 
ia prov. de Leon , dióc. de .Ysior^a. 
C a r Í N ^ u , s e a . adj. Bol. Q'ie se pa-
rece al car is io .=:C«ríseas s. f. p l . T r i -
bu de la familia de las apocíncas . 
C n i ' i n c t n , s. m . Tela basta di; lana, 
<iue se fabrica en Inglaterra y en Es-
cocia. 
C a i U i u a , s. f. pí- Fiestas que se 
relebr^baiien honoi" de las Orarías y 
en las que el mas infatigable bailarín 
era premiado con una torta llamada 
p i r amua. 
C n v l M i n a , s. m- Teol. Don gratuito 
que Dios concede con abundancia á al-
guna criatura. 
C a r i s E i i i a i » c n l c , a d Y . sup. de c a -
ramente. 
C n r i t t l m n , inn- adj. sup. de caro, 
U Muy amado. 
Ç a r l n l n , s. m. Bol- Género de plan-
tas de la familia de las apocineas. || 
Biog. ( F I . A V I O SOSIVATES) , Gramál i to 
latino de la ilustre familia de Flavia, 
vivía en el siglo I V . 
C a r i M H i i n l ¡Jfuí»" S n n t l a s o ) Biog. 
Gran compositor italiano, nacití en Ve-
necia á principios del siglo X V I I - , fué 
el reformador de la mús ica moderna 
en I ta l ia . 
< ; a r l K t e r i a s , S- f. p l . Hist . Fiestas 
que se celebraban en memoria del res-
tablecimiento dela libertad. 
C a r l s t i a r l o , s- m . Entre los empe-
radores griegos, d que poseía ód is f ru-
taba las rentas,de un monasterio de 
un hospital ó de un beneficio sin obli-
gación de dar cuentas. 
C a r l H i l a » , s. f- pl- Hist. ant. Comi-
da solemne en lodfts las familias de I B 
antigua Uoma, para restablecer 6 ase-
gu ar la union y concordia entre todos 
los parientes. 
C a r u t * , Geog. C. de Grecia,con 
3,000 hab. 
C a i ' U t o l o q u l a , s. f. ant. Hot. V. 
A J E N J O . 
C a r i t a , s.f. d im. de cara, 
C a i - l t a í e r o , s. m. Antigua dignidad 
de la iglesia metropolitana de Zara-
goza. 
C a r l t a t i v n m c M t e , adv. Con can-
dad, de unamanevaearitativa. 
C a r i t a t i v o , vi», adj. Que tiene ca-
ridad paraconsu prójimo, j) Qtis parte 
de un principio de caridad, hablando de 
cosas. I I Limosnero,amigo de dar l i -
mosnas, de socorrer á sus semejantes. 
C a r i t o , s. m. Aracn. Género de arác-
nidos, cuyo tipo es el caris vespertino. 
C a r í t o b l c f a r o n , s. m. Arbusto, 
con cuyo jugo se pintaban los .inligaos 
los párpados . 
C a r l c e n a . Geog. Aid. con 33 vcc. 
en la prov. de la Coruña, dioc. de San-
tiago. 
C a r i a , s .f . Com. Tela pintada de 
las Indias, que se fabrica en una aldea 
del mismo nombre. 
C a r i a n , s. m. En algunas partes de 
Aragon, el que tiene cierta jur i sd ic-
ción y derechos en algún terri torio. 
C a r l a n c a , s- f- Collar ancbo de 
hierro 6 cuero muy fuerte, con unas 
puntas de hierro puestas hacia fuera, 
para armar el pescuezo de los masti-
nes conira las mordeduras de los l o -
bos. I^Fig. y fam- Maula, picardía", ro-
Ba. Úsase comunmente en p l . \\ pi . 
Germ. Cuello-i de camisa. 
C a r l a n c a s , Geog. L . con 8 vcc. en 
laprov. y dióc. de Oviedo. 
C a t - i a i i r o u , s. m. Fam. Maulon, ca-
zurro, lleno de carlancas. 
C a r i a n i a , s. f. En algunas parle? 
del territorio de Aragon la dignidad 
de carian y el territorio sujeto 4 él. 
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C a r l e a r , v . n . ant. T . J A B E A R . 
C a r l e n t l n l , Geog. C. de SicíÍ»a,COn 
í jSOObab . ' '• • •' ' V? 
• C u f í e l a , s. f. Pizarra amarilla^qne 
se saca de Angers. [¡ Ar t . Especie de l i -
ma qae sirve para desbastar el hierro. 
C a r i i n , s. m. Moneda de piala que 
se batió en tiempo del emperador Car-
los v de quien tomó el nombre, la cual 
se est inguíó en Espuma. [| Geog. Í ' S A V -
T A M A R Í A DH), F . con 16 vec en la 
prov. y d i ó c de Lago. 
C a r l í n n , s. f. V. C A R O U S A - |[ Cot. 
V . A S G É U C Á . Yerba llamada también 
cardo ajonjero blanco. 
C a r l i n e a f , s. f. pl . Dot. T r i b u de 
plantas de la familia de las g inanlé-
reasrinarcas, cuyo lipo es el género 
carlina. 
C a i ' i i u e o , u c a adj. Bot. Que tiene 
relación cdn (a carlina. 
C t i > - l ¡ n g n . s- f. Mar. Asiento esta-
blecido sól idamente y formado de una 
picia proporcionada de madera, cou 
liueco practicado en cila, para engastar 
la media de) palo que- ha de descansar 
encima. 
C a r l l n s f o i - d . Geog. C. de Irlanda, 
ai l i . de Dundalk. 
C a r l i n o , s. m. Mam. Perro doguino, 
con Ja nariz aplastada y el pelo muy 
corto. II Nombre de muclias monedas 
de oro del reino de Ccrdeña. I! NA, S. 
y adj. Polí t . V. C A R L I S T A . 
C a r l i s l e I j i i s u v u l t t i i i . Geog. C. de 
Inglaterra con 20,000 hab. 
C a r l i i t a , s- m ' PoUt. Partidario de 
D. Carlos. En España se usa general-
mente hablando de los partidarios de 
D. Carlos, el hermano de Fernanda 
V I I , ó de D. Carlos, el hijo de aquel; y 
en Francia, se «plieâba á los de Carlos 
X, hoy enriquistas. V. L E G I T I M I S T A . 
Suele usarse también como adjetivo. 
C a r i n a , s. f. Nombre que dan los 
anteojeros á las lunetas que sirven 
para leer. 
C á r t a m a R , Biog. Hijo de Carlos 
Martel ; recibióen herencia la Austra-
sia, la Suavia y la Turingia, que gober-
nó como soberano; pero sin t í tulo de 
rey. Murió en Viena en 756 .^Hi jo de 
Pipino el Breve y hermano de Carlo-
Magno; reinó desde 768 hasta 771 en 
Neuslria, B o r g o ñ a y u n a parte de A-
qui tania .^Hi jo de Lu í s el Tartamudo 
y hermano de Luís I I I : fué consagrado 
en 879 rey de Aquitania y de una par-
te de Borgoña yen 883 por la muerte, 
de su hermano quedó único rey de 
Francia.=ll i j i> de Luís el Germânico, 
partió los estados de su padre con sus 
dos hermanos Luís y Carlos, y tuvo la 
Baviera. Murió en 880. Oíros escriben 
Carlama gno. 
C a l o p a g o , Geóg. C. de los Estados 
austríacos a! N . de Nona con2,000hab. 
Ca r lo s , Biog. Nombre de cuatro re-
yes de España , entre los cuales el I . 
conocido mas comunmente bajo el de 
V de Alemania, engrandeció nuestra 
nación hasta el punto de hacerla la 
primera potencia del orbe; estendió 
considerablemente los dominios de su 
imperio; las banderas espauolos lle-
garon en su tiempo hasta los ú l t imos . 
confines del mundo y nuestras armas 
vicloriosas.brillaroti en Italia, en Aie-
manía , en los Paises Bajiis, en África 
y en América. Carlos V fué quien tuvo 
la gloria de hacer prisionero á Fran-
cisco 1 de Francia, en ia memorable 
batalla de Pavía . Murió en l3oS, des-
pués de haber abdicado la corona dos 
anos antes. No menos que este merece 
particular mención Carlos 111. que m.n 
que rey fué un verdadero padre de lü.s 
españoles: hizo grandiosas reformas, 
esputsó ú los jcsu i tas , fundó sociedades 
cienlíficas, inst i tuyó una mul t i tud de 
cá tedras , levantó poblaciones nuevas, 
coartó el poder dela Inquisición é I m i 
de la España una nai-ion sabia, opulen-
ta y poderosa. Solo nombraremos á I ' Ü 
otrosdos reyes del mismo nombre, pa-
ra compadecerlos, al 1 1 por su fanatis-
mo, imbecilidad é insensatez; y al IV 
por su genio irresoluto y timorato y los 
males que nos ocasionó la administra-
ción de su favorito. —Nombrede diez re-
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yes de Francia,'de los cuales solo men-
cionaremos' al pri iner«. Carlo-Magf.o, 
por el poder que dió á la Francia con 
sus conquistas y sabia adminis t rac ión; 
y al ú l t imo, Cãrlos X . por el famoso 
golpe de Estado que quiso dar en 1831) 
y le valió ser arrojado del irono y ver 
envuelta en su caída su d i n a s t í a . ^ 
Nombre de varios emperadores de Ale -
mania, el mas célebre de los cuales f«ó 
Cárlos V, 1 de E s p a ñ a . = N o i n b r e de 
varios reyes de Inglaterra, de Succía 
: Y de Niípo¡es. = N'jm-Iírc de varios d u -
, ques de Saboya y reyes de C c r d e ñ a ^ 
Nombre de varios personajes célebres 
en la historia, entre los cuales citare-
mos á Carlos de Anjou, Carlos el Teme-
rario, v a l príncipe D. Carlos, hijo de 
Felipe I I , á quien este mandó formar 
proceso y dar muerte, á consecuencia 
de una supuesta conspiración urdida 
por aquel. = C A R L O S (SAN , / . Conde de 
Flandes, hijo de San Canuto, rey de 
Dinamarca: sucedió en 1119 4 Balduí-
no, conde de Flandes, que por recom-
pensar sus servicios en Palestina l;i 
n o m b r ó s u h e r e d e r o . Se celebrasu fies-
ta el dia 2 de Marzo .=(SAK),* rey de 
Francia. V. G A R L O - M A G N O , en los re-
yes deFraiicia .=BoKROMEO(SANj; car-
denal, arzobispo de Milan, vastago de 
una ilustre familia de Lombardia; na-
ció en Arona en 1533. Fué revestido 
de la pú rpura á la edad de 23 años por 
el papa Pío IV, tuvo una gran influen-
cia en los asuntos de la iglesia, tanto, 
que fué el alma del concilio de Trento, 
y publicó el famoso catecismo de Tren-
to, en 1SÍ66. Murió esle esclarecido y 
sanio varón á la edad de 46 años , ani-
quilado por las austeridades, en 138Í . 
C a r l o t a , ( l a ) . GeOg. V . con vec. 
eu (a prov. y dióc. de Córdoba. 
C a r l o v i n g e o M , s. m. p l . Nombre 
de la segunda dinast ía de los reyes de 
Francia. 
C a i - l o - v t n g i o s ó C a r l o v i n g l a n o s , 
V. CAHLOVÍNGEOS. 
C a r l o w , Geog. C . de* Irlanda con 
«,100 hab. 
C o r lo w i t u , Geog. C . de los Estados 
aust r íacos , con 5,600 hab. 
C a r l s b a d , Geog. C . de Bohemia, 
con 2,900 hab. 
C a r t a b n r g o , Geog. C . de Trans i l -
vania, cap. del condado de W c í s s e m -
burgo, con 6,300 hab. 
C a r l M c r o u a , Geog. C . de Succía, 
con 12,000 hab. 
C r t r l t t r i i u e , Geog. cap. del Gran Du-
cado de Badén, tiene 20,000 hab. 
C a r 1st i id, Geog. C. de Suecía con 
2,000 hab. 
€ a r i s t a d t , Geog. C. de los Estados 
austr íacos, con -1,200 hab .=C. de Ba-
viera, con 2,000 hab .=VARASDlN ( G E -
NERALATO deJ, gobierno dé los Estados 
austr íacos, que forma una de las cua-
tro divisiones del gobierno de ios con-
iim's mü i fa re s . 
C a r l u d o v i c o , s. f. Bot. Género de 
la familia de las palmeras, que com-
prende cinco especies, pertenecientes 
todas al P e r ú . 
C a r m a , Gçog. L . con 169 vcc. en la 
prov. y dióc. de Barcelona. 
C a r m a n t i i i a , s. f. Bot. Género de 
la familia de las acantáceas. Plania 
evóiica que,nos viene de las regiones 
cálidas de África y de Asia. 
C a r m a ñ o i a . s. f. Canción republ i -
cana, compuesta en Francia en 1792, 
con motivo de la toma de Carmagnola 
en Piamonte. ~ Chaqueta de faldón 
corto y casi sin cuello, que llevaba [n 
clase popularen Francia, durante la re-
volución. 
Car n i e l , s. m . Bot. Planta muy co-
mún , que crece en lugares herbáceos, 
sus tallos llevan una espiga cargada 
con una mult i tud de simiente. 
C a r m e l i n a , s. f. Especie de lana 
que se saca de la vicuña. 
C a r m e l i t a , s. Religioso ó religiosa 
de la órden del Carmen. || Bot. Flor de 
la planta llamada capuebitu. ;¡ Se usa 
también como adj. 
C a r m e l i t a n o , na.adj.Pertenecien-
te á la órden del C á r m e n . 
C a r m e l o . f i e ' o g . Monte de Siria, cc-
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lebre por haber sido ta morada del pre-
feta Elias y haber tenido el primer c«n-
vento de carmelitas. '.. „ 
C á r m e n , s. m. Huerta ó quinta que 
sirve de recreo en-et verano. ¡(Rg) 
Órden de religiosos, que toma so .nom-
bre del monte Cármelò y fué fundada 
en el siglo X I I . H L i t u r g . Fiesta quese 
celebra en memoria de la virgen del 
monte Cármelo el 16 de Junio. 
Cat -Htc t ia , Geog. V. con 370 vec, en 
la prov. y dióc. de Toledo. 
Cnrmet t ado , d a . part. pas. deCar-
menar. 
C a r m e n a d o r , r a . adj. Que Carme, 
na, que carda. | i s. El que está dedica-
do al oficio de cardar. || Fig. Elquees-
tafa dinero al juego. 
C a r n i c n n r t n r n , s. f. La acción dg 
carmenar, de cardar. 
C a r m e n a r , v. a. Cardar la lana, 
limpiarla , dejándola sin motas. irFig, 
Kepe!ar.=Escarmentar á alguno; iim'.' 
tarle el dinero en el juego, lira[üafte 
de moneda. 
c á r m e n e s , Geog. L . con 60 vec. en 
la prov. y dióc. de Leon. 
C a r m e n t a , M i t . Profetisa de Alcu-
dia, que hacía sus profecías en versb. 
C a r m c n t a l U M , s. f. pl . Mit-Fiestas 
que se celebraban en Roma, en honor 
la diosa Carmenta, suplicándole que 
diese fecundidad á las mujeres. 
C a r m e s , s. m. Nombre del insecto 
que se cria en el coco de la grana. Y 
L VERMES. 
C a r m e s í , adj. Calificación quese ài 
á las telas t eñidas de un color purpuri-
no muy subido. [| s. El colorraismo qtie 
sirve para t e ñ i r , y se eStrae Õé U 
grana. 
C a r m e a í a , s. f. Bot. A'néOMmsi vé-
lluda. 
C a r m e s l n , S. m . ant. V- C^RSKSl. 
C a r m e s o , s. m . ant. V . CARMESÍ. 
C n r m l c a , s. m . Híst . reí. Miembro 
de una secta budhista, que se ocopa 
menos de la coniempladonquedeboe. 
nas obras. 
C a r m í n , s. m . Materia colorante, de 
un rojo brillante quese csíra'e princi-
palmente de la cochinilla y se emplea 
mucho en pintura. [| El color naimsl 
semejante al cartnin, y por eso se tfiec: 
el c a r m í n de su rostro. |¡ Espccie,,<ic 
rosa silvestre, muy subida de colórv 
de pocas hojas. | | bajo; el que se bate 
con yeso mate y cochinilla. 
C a r m ¡ i m , s. f. Quím. Materia colo-
rante de la cochinilla y del quermes, 
de un color purpurino subido, quese 
funde « un calor de KO." y se dtsáclve 
en agua, siendo inalterable á !a luz. 
C a r m i n a d a , ?. f. Bot. Género de 
la familia de las compuestas eUpato-
rias, establecido para una planta her-
bácea y anua, de Méjico. 
C a r m i n a d o , d u . part. pas. de Car-
minar y Carminarse. 
C a r m i n a n t e , adj. Que carmina. 
C a r m i n a r , v. a. Med. Espeler. |¡ 
Pintar, colorar con carmín, it Con-
vertir en ca rmín . 
C a r m i n a r s e , v . pron. Tomaf el 
color de c a r m í n . 
C a r m i n a t i v o , v a . adj. Med- Cali-
ficación que se da á los remedios sim-
ples ó compuestos, á los cual fes se atri-
buye la v i r tud de favorecer la cspul-
sion de los gases contenidos en el tu-
bo digestivo. 
C a r m í n e o , n e a . adj. De cóíot de 
c a r m í n , semejante al color de car-
m i n . 
C a t - n i i t i i r o r i í i o , adj. Que tiene la 
forma de versos. 
C a r m i c i n c l l a , s. f. Bot. Género de 
plantas leguminosas, que solo com-
prende una especie. 
C a r m o , Geog. C. antigua de Espa-
ña, en los turdeianos , hoy dia Car-
mona. 
C a t - m o c c n ( s . S*edro AqJ Geog. 
F . con 3:í vec. çn la prov. de Pontí-
vedra , dióc. de Lugo. 
C a r m a n , adj. M i t . Uno de iQS so-
brenombres de Júpi te r . 
C a r m o n a , Geog. C. con 3,270 vec. 
en la prov. y dióc. de Sevi l la .=L. con 
100 vec. en la prov. y dióc. de San-
C á R N C À U S -
Under. |f 'Biog. E'serrtor español del 
$ifftt)!X;Vl.=í'SAi.VADORí), Célebre gra-
badeí1 español- del siglo X V m . || l íot . 
Ntjaibredeun arbusto de las islas Ma-
naflás. • ' 
CttrmonlVa , GeoR. L . con 50 vec. 
en la prov, de Badajoz, dióc. de Leon. 
- t ' f t r m o M l n a s , s. f. p l . M i t . Fiestas 
qo« se celebraban en honor de Júpi ter 
Cármon. -
C a r ú i o s l n o , s. m . Ornit.. Género 
cslablecido despensas del género pa-
pagayo, y cuyo Upo es el papagayo 
papon'a.. 
C n r m o n t , s. m. Ic t io l . Nombre de 
un pez que se encuentra en elNiio.- ' i ' 
C n i - m t i t o , s. m . Ic t io l , Nombre de 
ui> peí del género siluro que se en-
cuentra en el Nilo. ' ' 
C a r n H . S . f. Mit . Diosa que pres id ía 
á la alegría. • 
C a i - n n i i n , s. f: Cebo para pescar; 
y también pata cazar lobos ; se hace 
dé carne. • • ' • • -
C a r n a j e , ' s.-m: I.a provision de 
carne salada ó tasajo con que se,pro^ 
veen los'navios. || ant. Mortandad, 
destrozo, carnicería en una batallan 
• . C u r n a í , ádj . Concerniente, perte-
neciente 4 ía carnea dependiente de 
ella. II Lujurioso , lascivo , libidino&o, 
sensual, impúdico , torpe , deshones-
to. 1) Apegado é. los bienes de la tierra, 
á las cusas de este mundo. || Califica-
ción que'se da á ciertos grados de p a -
rentesco , como hermano carnal,: p r i -
mo ca rna l , etc. [| Calificación' que se 
da á la época en que se pueda coiiier 
carne. 
C a r n a l i d a d , S. f. Cualidad de lo 
que es carnal: 11 Sensualidad^, impa- ' 
diuicia, lujuria. • 
1 C u r n n l i i ü l t t i o j m a . adj. .sup. de 
carnal. 
C a r n á l m e u t e , adv. Gon icarnâl i -
dad , s ensua l , - impúd ica ó lujuriosa-
mente, 
C a r n a r i o , r i a j a(lj¡ Que ' vive en 
la carne. 
C a r n a v a l e s , m. El .tiempo de fies-
tas y diversiones que preceded la cua-
resma , y en el'cual seontrega e l m u n -
do á disfraces, bailes, máscaras , ¡e tc . 
V . CAUNESTOLENDAS. • . - >"; 
C a r n a z a , s. f. La parte de las' pioi 
)es qúe ha" estado en contacto con "la 
carne.. I} aum*. de carne. AbundânciS 
déc'arné.'11 V. pANfcuto cAitNOso, , 
" c a r n é , ' s;iff. Sustancia fibrosa,' 
blanda, orgánich, que forma los mus-. 
ciíkis-y se ehsuenira entre la piel y 
los huesos de los animales. || La parte 
«rtíscular dé los animales considerada 
coiiíò alimento, y que se vende f á b i i -
camente. || La parte cóncava y eñ figii-
ra dé l a t a b á . e n e l jU'egó decs t e -nó ín - ' 
bre. [I La comida de animales' t e r r é s -
tres y de aves, en 'contraposicro^ de 
ta de animales acuáticos^ que ^ H a t t í a 
(Seseado. || La parte blanda deilas f r u -
tós que se encuentra entre el hollejo y: 
cl hueso. II Concupiscencia, inclina- ' 
¿ibíi á la lujuria.. II Kl bombi'eterres-
tre (5;iànímal, é'n con-traposicitfri :,deri 
boni'br'e espiritual. \\ El culis ̂ h'ablain-
dí)1 de ipersonas.' || Pint . Imitación de 
la carde humana, t! ahogada ; la g u i -
sada a manera de estofado. ¡|-de mem-
hril lo j conserva que se hace de esta 
fruta, j] (fe f l u m a ; la de ave. \\ de pe-
íci'l'a ¿ e T o n e j o - y oíros animales de 
caza menor. \\ de sábado ; los despojos . 
r'eStremidades de los animales, que 
se^erirtí t ían comer en este dia. j) mo-
Wp' , lá 'dé cadáveres embalsamados ó 
conservados l ia türal tnente. La mas 
eVcoigida y sin hueso , que dan en la 
íWnicerrá. H'míflijíi; la que se vende 
Pór^ascúa de .Resurrección , por ser 
'¿. prihiera qué se empieza á' comer 
después de la cuaresma^1!! s in hueso; 
buen bocado, empleo de mucha u t i l i -
dad y foco tra-bajo.-tt^"3; la '^ue- en 
"na llaga ó.herida se'cobserva «ana. | ¡ ' 
ñ u e r f a ; la gangrenada y desprovista 
de' sensación:' -¡j y sàngrí i j - lDS^pa-
n^ntes, especialmente-los cetcanosi H' 
^ ^ . . á d e n t a r s e las-carnes x empezàr 
á cóVrompérse.^Co&rá^, eehffr^'ó ' í o -
-mar carnes : engordar. || Criar car-
T O M O 1 
ne j ; ir engordando. = E s t a ñ a n cap-, 
nes 6 en carnes vivas ; estar en cufir: 
ros , Completamente desnudo. || Hacer 
carne.;;herir, maltratar á alguno.. Ij 
Hacer carne y sangre de a lgumt .cosài 
apropiárse la , aprovecharse de -una 
cosa agena. como si fuera'propia.=;jVo: 
ser carné n i pescado •;. no servir para 
na Ja. ser insulso, no pertenecep.:á ' 
partido alguno. = Poner todata,. car-
ne en el asador ;' arriesgar todo lo- qucj 
se.tiene , sin reservar nada. = Sep.,^ 
carne y hueso; sentir lo-queiosdeptiás' ' 
pueden 'Sentir.,= Temblar /«« • ctir»A*.; 
tener mucho miedo, estar asuãtôjií&', 
amedrentado. = reiier carne (¡é perno; 
ser muy sufridoT tener ttiucha" resiç-i 
tencia. = 5(!r u ñ a y carne ser muy' 
amigos, leoír . f lmcha intiiftidad^T^Pírr-
der-carnes: enflaquecev. ||.Prov. .Car-, 
ne carne.cria,.y peces, agua, faia.', la 
curne engorda mas quo e l ; pescado.?^ 
Car.ne.de pluma 1 quita del rostro, i a 
a r ruga ; se engorda mas con, carnes 
rega ladas .^ .Çarne crece , no p^e-
de estar si no mece ; la niñez.es b u l l i -
ciosa , nD puede estarse quieta, siem-
pre anda jugando..^Ganne. s in .hueso 
no se da sinó^á.D. yuesa,; .los. ticos y 
poderosos siempre .spn . p , r t fer¡dog.= 
No estala carne en el garabato por 
fal ta de gato.; np;?e casan^las rriyje-
respor faltarles» con q u i e n , . s i n ó çor : 
alguna otra-caiJ5a..±=,;£>«í8iK oame..la 
cà rne , que roa el hueso; el que. sq He-r. 
va |p mcjor y.de mas provecho,: que 
sienta también las cargas é incomodi-
dades q,ue le correspondan. || Tener 
buenas carnes; estar bjen nutrido y 
tiefter.un culis lírppido , fresco., etc¿' 
C a r n é a d e t i , Biog. Célebre filósofo, 
griego , fundador deJa t e r í e r a acade-
mia ,• nació él año 24S antes d$ ;JesuT-; 
'cristo.-
C a r n e c e r i a , Si f. V,. CABSICERÍA. 
, C r n e c l c a , H i a . H a . s.; f . , . d i i j i . . de 
'carne;. . 
C a m e c i l l a , s. f. Carnosidad pe-
queña que se forma en alguna parle 
del cuerpo. . , 
c á r n e o , n«a . .9 .d i - Q.nfi tiene caroe 
ó el color de.Cfipne,. ' < ; • • ' , . . . . . ( 
C a r n e r a d a , s. f. Rebaño de Car-: 
ñe ros . • • • ; , ;; ... -
C a r j t e r a j c , Sr m.,Irapuesto, dere-
cho ó epnif ibucioij' qiie paga por los 
!carneros. . ' . : , . 
C a r n e r a r i o , s-. m . V . C A R N E R O y 
. O S A R I O . *. . R 
C a r n e r e a d o , d a . part. pas. de 
Carnerear. ' 
C a r i i e r o a n i i c t i t Q , S. m. Pena 6 
mui,ta que se impone á los que meten 
los cameros en alguna Piarle á-hacer 
daño ; '.: • • . * . . 
C & v n e r e a r , v . a. Multar, á alguno 
por meter.sus rebaños eu campos don-
de ,le está vedado.-
, C a r n e r e r a , s. m. Paslor de carne-
ros', el que' conduce halos de car-
neros'. 
C a r n e r l l , adj. Calificación que .se 
da al, campo ó dehesa en que pastan 
cáruBros, 
Cai - íH^ro, s. m. Cuadrúpedo r u -
rava.nte, lanoso, de cuernos rayados 
trasversatmente y enfoscados. j | Sitio 
donde S6 echan los cuerpos de los d i -
funtos, y e l lagar ú^osar io donde ge 
amontonan ios huesos^ .que rse sacan 
de las sepulturas. U.Tuno.ulo., tumba, 
sepulcro de familia, j ^ i e t de carnero 
curtida. [| Ar ie t e í r a^itíguai máquina 
mil i tar para abrir feréchíniu las m u -
rallas, i; ant. Sitio donde^Ségua rda :1a 
carne. || Astron. V . ' AnrÉs^ \\ adal id , 
antiguamente era el, earner©,, aianso 
que servía de guía. || ciciíwit elqce tie-
ne los tcEtículos ocultos denlro del 
cuerpo y no colgantes como es natural. 
II de cinco cuartos; rumiante de Áfr i -
ca, de cola muy voluminosa y de cuej-
nos no tan retorcidos como los del car-
nero común. II de dos dientes; el.que 
pasa de un año, hasta entrar-en el ter-
cero. il de simiente; el que se guarda; 
para «wmieco. || l lano; el castrad?.;[| 
mermoj el dela mejorcastaycuyalana-
es de las mas finas y buscadas. || m a -
r ino; especie'de.pez de gran t amaño . 
I lvert le: pepitoria de car ñero-guisad*) 
en padazos y sazonado con varias^yer-
bas y condimentos. \\ Fras. No hay 
tales carneros; no hay semejable cosa, 
no es así . !| Prov. I r como el carne-
ro por lana y volver trasquilado; I te-
yarsechasco en una empresa, sueeder-:' 
le.Èt u ñ ó lo contrario de lo que espera-
ba, encontrarse burlado pensando bur-
lar. II (EI , ) , Geog, L . con 10 vec. «n la 
prov. y diÓc. de Salamanca. 
C a r n c r a s y S o p e ñ a , Geog. L . con 
4 0 v e c . e n l a p r o v . d e Leon, dióc. de 
A s t o r g a . ' : • 
C a r n c r ^ m o i n a : adj. -Pértenecien-
le, concerniente, semejante al.carnero. 
C a r n e » ! ( S a n C r U t ó h a L t i c ^ G e O g . 
F . con í tóvec. en la prov. de la Coru-
ña , di6c. de Santiago. 
C a r n R M t o l e n d a a , S. f. p l . .Nombre 
de los-ues dias que p r e c e d e ^ á l ' mié r -
coles de .ceniza; carnaval. ' "• '' 
C a n í l a n o , s. m. Mit.- Uno de lôS so-
brenombres de Apolos. .,'. 
C a r n l a » , :S. L plv . M i l . Nombré de 
las fiestas-que se celebraban en Espar-
ta, en honor de Aíiolo Carniano y que 
duraban nueve d í a s . 
C a r n i c e r í a , s. f. Casa ó tienda don-
de se. despacha ia carne. || -Destrozo, 
matanza que se hace en una acción de 
guerra. |¡ Fras. Hacer c a r n i c e r í a ; ha-
cer muchas herida.s, causar .gran der-
rama miento^ de, sangrejcT.Parece « n a 
carn icer ía ; parece un- borde l ; por ei 
gran alboroto, confusion, es t répi to . -
C a r n i c e r o , r a . adj. Epí te to que se 
da al animal que se nutre de carne. || 
Wg. Cruel, sanguinario, inhumano, n 
Que come mucha carae, que es muy 
aficionado á ellauii-Calificación;' qne1 se 
: da al coto (i dehesa donde pastan las 
reses destinadas á la matanza, ¡i s. El. 
que ejerce el oficio de vender carne, ft 
Biog. ( A I - E J A S D R O ) . Célebre icscultor 
español del siglo X V H I ; son.suyas las 
es ta tuàs delos reyes WSmbai-Sisebu-
tO; y Sancho el Craso, en el palacio de 
Madrid. II Carniceros, p l . Mam. Orden' 
de,animales mamíferos, que.se nutren 
de carne cruda, caracterizado, por sus 
molares mas ó menos comprimidos, su 
esjtóroago peqneüo y.su'inlestino cor-
to. j | Entom. Familia de Coleópteros 
p e e t á m e r o s . que se^ivide en dos sec-
ciones aatttrales,. los terrestres, que 
comprenden dos tr ibus, y los acuáticos, 
que solo forman una;. . - • . • -
C a r n i c o l , s. m. Materia córnea que 
cubre el pié de algunos animales. que 
lo tienen hendido, como el buey. || V. 
T A B A . i|'Especie, de juego-, .en el que 
servían dedados los huecos, deL talon 
de la vaca ó/dclcarnero. ; 
C a r a l e r e s , Geog. C. de Bélg. con 
1,300hab. , • . •• ;- = 
C a r n l f i c n c l o n , S'. f. Patol. Tras-
formacion de ciertos tejidos en una 
sustancia que presenta alguna seme-
janza con la carne óel tejido muscular. 
C a r n l f l c a t l o , d a . part. pas. de Ca-
n i ficar y Carnificarse. 
C a r n i i l c a r . Y . a. Convertir en carne 
ó darle la apariencia de t a l , se usa es-
pecialmente hablando de ciertos me-
dicamentos que sé aplican , á ulceras, 
H á g a s e t e . . ; 
C a r n i f i c a r s e , v .pron . Patol. T r á s -
formarse en una sustancia semejante 
al tejido muscular. 
C a r n l f o r n v e , adj. Que tiene apa-
riencia ,de .carne. II Patol. Absceso car-. 
niforme ; especie de' abscesos, cuyo 
orificio esduro, y coyas paredes son 
graesas y i çallosàs, que se. desarolla 
ordiftáríaménte cerca de las articula-
ciones. • 
C a r n i o l a , Geog. Prov. de los-,Esta-
dcis Austr íacos, cov 523.000 bab; 
C a r n i t a , s.-f. l ío t ; 'Espec ie de t i t i -
m^lé leñbso.. 
C a r n í v o r a , r a . adj; Calificación que 
se .da ât los ajnimales que se nutren de 
carpe,:jEspecialmente á los que sea l i -
mç.ataá.;âè;!y»rne muerta. i | s. E l que: 
dev.orií'.:.lás:'¿áines;,|| Carnívoros-, !pL 
Mam- JSòiíibrçade; úna division del Ó P T 
deu de.losrçacííicerps, y que constituye, 
l o s á m m a l e & m a s feroces..H Entonii. 
CARNICEllOS.. 
c a v n i * a , s, f. Desperdif i i tn^dere-
cho de la carne que se mata;: ; 1 ; <;• <•• 
c a m o d e s i s. m . Patol. Palabrlít 'U-
sada para designar toda escrescencra Ó 
engrosamiento muy notable de m r w -
gano cualqüiera del embrton. 
C a r n o e d o ( S i i n A n d r e x de),Geog. 
L . cón.'ISO v i r . en la prov. de la Coro-
ña,'dide." de Santiago. 
c á f i i o M i d a d , s. f. Carnp supérflua, 
quecrece en' fjlguna linga; tumores^ 
vegetaciones, escreceiicias que. se de-
sarrollan en la piel-
c a r i ñ o s o . Ha . adj,.Compuesto de 
carne. 1¡ Abundante un carne; qué> Ue-' 
nc, muchas carnes;. ,\\ Qiie tiene ; mucho 
meollo. II Bol. Calificación que se da á. 
las plantas 6 á su-s partes, cuando son 
pulposas, suculentas, y ofrecen i t a i 
consisiencia análoga á la de la sangre. 
|[ Patol. Calificación que se . da á. Jas 
escreccncias vasculares que se desar-
rollan en los labiosee los heridas ó de 
las ú lcèras -
C a r n o t , Biog. Personaje notable 
en la historia de la revolución france-
sa, diputado en la. Asamblea y en la 
Convención, miembro del comité de 
Salvación pública , ministro en liempu 
did consulado., y uno de los' tribunos 
que votaron; contra el consulado vita-
licio^ Murió èn 1823 desterrado .por la 
Beslauracion. 
' . C a r j t w t a j-Geog. (Sax M A M E D nej. 
í". con.330 vec. en la prov.. de la Coru-
Ba^d ióc . de Saniingo.=(SAfiiA' C O -
LOMBA D E ) , F . con IfiO vec. en»la;mis-
•• roa prov. y di.óc. , 
C a r n u d o , d a . adj. De muebás Car-
nes.. . .• Í .,.•(". • 
C a m n x a , s. f. Reunion de mu chat 
carne hasta producir has t ío . . r 
C a r a , v a . adj. Subido de precio.ó 
que cuesta mas dejo que vale.,JjMiry 
querido, muy amado. || ant; Difieul-: 
tuso, gravoso. H Aprcciabte, .digno de 
est imación. II Difícilde conseguir^d.de 
difícil acceso. || s. Paiol. El grado mas 
alto del coma con una insensibilidad 
tan completa, que ningún est ímulo 
puede causar escitacion, ni aun por 
algunos momentos. II adv. Á un • pre-
cio muy subido, de una manera caca. 
Distingüese del adje t ivóen que aquel 
califica á un sustantivo y, este á.un 
verbo, como: Vender rajustar ' , com." 
p ra rca ro etc. |1 Loe. fam. y f i g . Costar. 
ó sal i r caro á alguno esto ó lo otro; 
salirle á la cara, lener malos resulla-
dws etc. Á veces se dice : caro ce sa l -
d r á , como una.especie de amenaza, 
equivalente á , ya me las p a g a r á s , yo 
me venqaréeu- . \\ Bot. Género de la fa-
milia delas umbelíferas , que compren-
de ocho especies bisanuas de las par-
tes centrales y australes de. Europa y 
Asia. II Biog. (FaANCisco),Pintor;es|)a-
5ol del siglo X V I I , riisVípnlo de A l o n -
so Cano.^=DE ÍAViRA ( D O N J U A N ^ P Í H -
tor español , discípulo de Zurbarn.—. 
( A N Í B A L ) , Célebre literato italiano del 
siglo xyi .=(1^ARCo AijiiELto), Èrjipè-
rador romano del siglo I I I ; solo estuvo 
en.el solio diez y seis m e s e s . = ( R o » m -
GO) Erudito literato español .= .y Se-
REDA ( ' PEDRO ) , marqués de la Romana, 
célebre general español, que se.distin-
guió á fines del siglo X V I I I . ' ^ D B X O R -
RSS (^FRANCISCO) , sacerdote "español,-
autor de varias obras etc. -• 
C a r o l t e r t a , Biog. Rey de Hungr ía , 
mas conocido con el nombre de ^Caries 
Roberto. ' ' 
• C a r o c a , s. m. Gazmoñería , car iño, 
palabra ó acción cariñosa con que se 
adula á alguno, paça sacar de.él lo que 
se pretende. H F ig . y fara.' Bola, mea-
tira de grueso calibre. . 
C i a r o c l b , s. m. Hist. Bandera qu« 
los antiguos lombardos colocaban ei^ 
carro tirado por bueyes- , • , 
C a r o c h a , s. f..Licor ó ma,teria:se-
rainal de las abejas y otros in^e^tos.. • 
c a r o c h a d o , p a n . pas. ide ta j ro-
char. .. . • : «1;... 
C a r o c h a r , v . n . Poner ' h u e v í ^ s s 
abejas.- ,M' .. .r 
c a r o c h e , Geog.: Montaña muy e le -
vada en la prov. de Valencia, 
',!.. 
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Car tx i i a , s. f. Hot. Nombre de una 
planta de las India?. 
C n r a i a . s. f. Nuinbrc de una danza 
acligua. 
C i i r a l i a , s. f. Mam-Gétícro. dequei-
rópLeros de la t r ibu Je los filósipmos. 
Citrosinn, s. m. li'-'iiecic.de moneda 
di! piala, d.ii Suécia .s in 'búslo.ní marca 
alguna. ¡I Gèojí. Rr^imi de les lisiados 
Unidos entre la Virginia y !a Georgia; 
se divide cu Carolina septent rional, con 
90,000, hab.,y en Carolina meridional, 
con ()00,000.=(I ,A) V. con 315 vec'. 
en la prov. y dióc. de Jaén. 
Ca i -o i imis , (ff,!**), Geog. Archipié-
lago de la Polinesia compuesto de va-
rios grupos y conocido también por el 
nombre de Nuevas-FilÚpinas. 
. C H I ' O I Í I I » , ni», adj. Ri'fcrnnle d 
Carlo-Magno ó á Garlos V. i] Ley caro-
l ina ; ley promulgada'por Carlos V en 
1332. la cual sirvió de base al código 
criminal de Alemania, hasía la í'poca 
de Napoleon. || Libros carolinos; obra 
teológica, atribuida al emperadov Car-
Jo-Magno. 
Caru ins , s. m . Nombre de una mo-
neda flamenca que SR usaba en España 
en tiempo del emperador Carlos V. 
Csir<mimma, £• f. Carne seca de 
de cadáver embalsamado. 
© « r o n , M i l . Nombre del barque-
ro encargado de pisar al otro lado de 
la Hitigia las almas de los difuntos, 
no recibiendo nws que á las que ha-
bían tenido sepultura. ¡| UELAMPSACO, 
Biog. Historiador griego que floreció 
poco antes de Heródoto. 
Cat-onn, s. f. La parte interior de 
la albarda de las caballerías, que llega 
al lomo y también la misma parte del 
lomo sobre que descansa la albarda. H 
Germ. Camisa. \\ Fras. Ser blando de 
carona; tener una bestia el pellejo deli-
cado, razón por la cual se le hacen ma-
taduras con Ia albarda ó silla. F ig . 
Ser flojo y débi l ; servir para poco; y 
también, enamorase con facilidad. ¡¡ 
Hacer la carona; esquilar á las caba-
llerías la parte del lomo en que ha de 
descansar la silla- || Á carona ; loe. 
ad^. ant. pegado ó inmediato á la car-
ne ó pellejo del cuerpo. 
Cm <mml», s. f. Mar. Pieza de a r t i -
Jlería, por Jo común de tuerro, de un 
peso muy inferior al dé un cañón del 
mismo calibre, y que' presenta gran-
des vemajas para el armaniento de un 
navio de guerra. 
mn<!nM, Biog. Célebre legislador 
de los turco';. 
Carft;ng;«, Geog. C. de Suiza, con 
4,200 hab. 
Ctti-tmcic», ca, adj. M i l . Concer-
íiienle ú Caron. 
C a r o ñ o s o . s)i , adj. Calificación que 
se da á l a sbes t i a s de carga, flacas, vie-
jas, desolladas y llenas de tnatadu-
í a s . • 
Ci i r t ipe , s. m. Kntom. Género de la 
familia de los malacodermos. cuyo tipo 
es el malaquio palipedo. 
Carojjujci 'o, n i . s. E l , ó la que ha-
ce ó dice carocas. 1 " 
«¡«.•oí a, Geop;. C. de la república de 
Venezuela, con ti.000 hab. 
» a r « N , s. m. Paiol. V. CAlto. 
Cat'OHis, s. f. r a io i ; V. C A R O . 
Caf(»t | [c i 'mu, s- m. Bot. Género de 
plantas que abraza muchas algas per-
tenecientes á los géneros drapanaídia 
y bai racóspero. 
C a v ô t i c o . c a . adj.V.CROTimo. II Pa-
tol. Concerniente ó relativo á la carosis, 
(i p i . Mat. méd. Medicamentos propios 
para curar la carosis. 
C i i r ó t u l a , s. f. Anat. Nombre que 
dieron los antiguos á las arterias que 
llevan mucha sangre á la cabeza , las 
cuales se dividen en interna,'externa y 
pr imi i iva . 
Cai o tu l co , e« - adj. Aña l . Concer-
niente ó relativo á la¡s arterias caróti-
d a s ^ Conducto c'arotideo; cavidad tor-
tuosa esculpVda en la porción petrosa 
del hueso temporal, para dar paso á la 
arteria carótida interna. 
C a r o t i n a , s. m. Materia cristaliza-
ble que se estrae del jugó frese» de la 
zanahoria. 
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Co «"«va « U n , s. f. Bol , Géneío de 
musgos algo parecidos ã una l ícopo-
ijiácca. • 
d i r ó x i l o , a. ni . Bol . Nombre de. ,un 
árbol que crecí; en el Cabo de Buena-
Ksperanza á orillas del mar, y tiene 
mucha analogía con las sosas. . í' ' 
C»''»»' (*¡»»itiaKOíIe), Geosr. Í F . con 
ÍÍ0 vçc. en la prov.dePo[i tevedra, 'd ióc. 
de Santiago. 
Ci i royi ts , Geog. L ; con 20 Tec. en 
la- prov. de Oviedo., dióc. de San-
tiago. . 
Cu rozo, s. m. Telilla en que están 
encerrados los granos de la granada. 
Carpa , s. f. Pez de agua dulce bas-
tante parecido á la tenca, de la cual se 
diferencia por el mayor tamaño de la 
cabeza v escamas. |f El gajo de uvas 
que se corta de algunraciino grande. I] 
Carpa albina; especie de carpa pe-
queña . 
C i i r p a d c l o . s. m . Bot. Nombre de 
los frutos heterocarpos , indehiscentes 
y plurilocularcs, qnò se componen de 
un pericarpio seco rodeado por el cáliz, 
C f i r p ú l i m o . s. m. Entom. Genero 
de coleópteros pemámeros braqueli-
tros. 
Cai'iutntik, s. f. fam. Borrachera. =z 
Hambre, necesidad, gazuza... 
Ciii ' |iiint(M> t en , adj. Bot. pertene-
ciente,, relativo ó semejanleal cá rpan -
lo, ^ C - i r p à n t e o s , s; 1'. p!. Bol. Familia 
de jilantas acuáticas, cuyo tipo es el 
género carpanto. 
• t n i i m a t o , m . Bot. Género de 
plantas acuáticas de la l'cnsilvania. 
C i i t -pn i i tou , s. m. Bot. Género de 
plantas dicntiledóncas.. de flores com-
ple tas ,monopé ta las , de la familia de 
las caprifoliadas. 
Citi-puntuK. Geog. .Isla del Mediter-
r á n e c llamada en el dia Scarpantos. 
Cai p a x í n n - s , Geog. F. con 70 vcc. 
en la prov. y dióc. de Orense. 
Carpen, s. f. lispecie de baile que 
usaban los tcsalónicos y los macedo-
nios. 
Cm-pedal, s. m . Sitio plantado con 
carpinos. 
Carpelar!o , r i n . adj. Bot. Epvlcto^ 
que se dá á l a s h o j a s q u e producen car--
pelos. '1 
Carpe lo , s, m. Bot. Cada uno de los 
frutos-ó pistilos parciales de una mis -
ma flor. 
Carpe u t a n o , na . 5. V. C A I I P E -
T ANO. 
C a r p ò E i t n r l a . Geog. Nomhrc de un 
golfo;en la costa de laNucva-Holanda. 
Carp^ i i teas lo , da . part, pas. de 
Carpentear. 
Car peni te ai-, v . a.ant. V. ARRsíJA-
CAR. 
Caipe i i t i r t t t , Geog. Cap, de d i s t r i -
to en el departamento del Vauelusa, 
Francia con 9,225. hab. 
C i t r p r r n , s. f. Estanque en queso 
conservan las carpos. 
C a r r e r e . S. f. V. G A R P E B A . 
C a r p e s í s . Geog. L . con 133 vec, en 
la prov. y dióc. de Valencia. ' 
Carpesia , s. f. Bot. Género de plan-
las de la familia de las compuestas 
senecionídeas, fundado sobre ptamns 
herbáceas, comunes casi todas en el 
Asia meridional. 
C a r p e s i á c c o . eon. adj. Bot. Perte-
nccienie, referente ó semejante á la 
Carpesia.=Cítr;ieííó(;eíí.í, s, f. p l . Sec-
ción de plantas senecionídeas, cuyo tipo 
es el genero carpesia. 
Carpe ta , s. f. Cubierta de badana, 
ule ó alguna tela que se pone sobre las 
meftas y arcas, para aseo y limpieza. || 
Especie de cartapacio que se pone en 
las mesas para escribir y guardar pa-
peles en él. ¡I prov. de Ar . Cubierta de 
carta. [| El rótulo que se pone enla cu-
bierta osterior de ¡os legajos de pape-
les, y espresa el asunto ó materia de 
que iratan. |¡ ant. La manta, cortina, ó 
paño que se pDne en la puerta de las ta-
bernas. | i Cada uno de los cartones en-
tre los cuales so guardan papeies. |[ 
La cubierta de papel de un libro, ó de 
un cuaderno; i) La hoja que sirve de 
resguardo en renovaciones • de papel 
del Estado. II Loe. fig. y fam. Ser du 
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carpeta; ser dé cajón, de ene, ser cor. 
riente, ser consiguiente, caerse de su-
yo etc. 
Ca i 'pv tan in , Geog- Nombre que se 
daba al antiguo reino de Toledo. 
C a r p e t i m o , nft. s. El natural de 
Carpetania. [I adj. Perteneciente, con-
cernieiHeal antiguo reino de Toledo, 
llamado Carpetania. 
Carpetazo, s. m. Golpe dado coní 
una carpeta. |i Fras. ¡Dar carpetazo; 
suspender la resolución de alguna-soli-
cítud . no darle rurso. 
Car peto, s. m- Ictiol. . Pescado de! 
Senegal, especie de ballesta, parecido 
á la carpa, pero nías corto. 1| Geog. V. 
VETÓNICA , Cordillera del grupo cen-
tral de montañas de F.spaña. 
Cí t rpl f u n g o «'e), ffiog. Pintor y 
grabadorde maderadelsigloXV, natu-
ral de Roma.^GBixVNmo DE,), Pintor 
del siglo X V I , natural de Ferrara. 
c a r p i a n o , i m . adj. Anat. Que per-
tenece al carpo. 
c á r p f c o , ca. adj. Bot.Concerniente 
á los frutos. 
C n r p l d e r o , s. m . Bot. Nombre de 
los frutos parciales, que se han unido 
entre sí al l íempo de la madurac ión . 
C a r p i d o , part. pas. inus. de Car-
p i r . 
CarpSiln, s. f. Crust. Género de c i -
lométopos. compuesto decualro espe-
cies q«e habitan los mares de Asia y 
América. 
C a r p i n t e a d o , part. pas. de Car-
pintear. 
C a r p i n t e a r , v. n . Trabajar en el 
oficio de carpintero. 
C a r p i n t e r i l , s. f. La mujer del 
carpintero. 
C i i r p i i i t c r n s , s. f . p l . Entom.Nom-
bre vulgar de ciertas- hembras de h i -
menóptevos. que agujerean la madera 
para deponer en sus larvas. || Orni l . 
Nombre de algunas especies de picos. 
C a r p i n t e r í a , S. f. El taller donde 
trabaja el carpintero. || El oficio de car-
pintero. II Conjunto de piezas de made-
ra que sirven para una construcción, ó 
fornian parte de ella. || Obra de gran-
des piezas de madera, en lasconstruc-
ciones de edificios. 
C a r p i n t e r o , s. nv. El que trabaja 
en madera'!y'Ia (abra. |í de blanco: el 
que trabaja W taller y hace mesas, 
bancos etc. H de carretas; el que traba-
ja la madera para cnrreta:s. |¡ áe obras 
de afuera; el que hnce la armazón de 
madera para los edificios y no trabaja 
en otra cosa. 1| de prieto; el que se de-
dica á hacer carreias. !| de ribera; d 
que trabaja en las fábricas de navios.. 
11 Entom. Especie de capricórnio. 
Ca rp io . Geog. ( E L ) , V. COR 220 vec' 
en la prov. y d i ó c de Valladolid.= 
(EI . ^ , V. cóii 620 vec. en la prov. y dióc. 
de Toledo. = V. con700 vec. en la prov. 
y dióc. de C ó r d o b a . ^ E L ) , L . ron 43 
vcc. en la prov. y dióc. de Ciudad-Ro-
drigo.— ( E L ) , L. con 11} vec. enla prov. 
y dióc. de Salamanca. = M E D I A N F B O , 
L . con 23 vec en la prov. de Ávila, 
dióc. de Salamanca: = (CASTiLLo D E L ) , 
Hist. Caslillo que sirvió de residencia 
á Bernardo del Carpio y estuco situado 
cnlre Salamanca y Alba, en lo alto de 
una-montaña á orillas del Tormes, 
Cns-ph\ v. n. ant. Reñi r , pelear. 
C a r p i r s e , v .pron . ant.Pegarse, re-
ñir unos con otros. 
Carpo, s. m. Anat. La parte que se 
encuentra entre el antebrazoy la mano, 
compuesta csclusivamenle de huesos, 
ligamentos y tendones cubiertos por 
la piel. 
C a r p o b á K a m o . s. m . Especie de 
fruta que viene del Levante. || Bot. 
Árbol del género balsamero, el mismo 
probablemente que el balsamero de la 
Meca. 
Ca rpo l i l ep to , s. m . Bot. Género de 
algas marinas, que comprende una so-
la especie, el varice tuberculado. 
C t i rpobo iados , s. m , p l . Bot. T r i -
bu del órden de los gasteromicetos. 
C a r p o b ó l e a * , s. f. pl . -Bol . Sección 
de plantas, ctiyo tipo es el género car-
póbolo. -• 
CarpocnllniuO; s, m, Bot. Género 
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dé plantas, aun no determinado. 
Carpac i ip f ío , s, m. Eniom. Género 
de insectos lepidópteros, nocturnos 
que comprende un corlo número de 
especies notables por sus colores me-
tálicos y por el género de vida de sus 
orugas. 
f a r p o c e r n , s. f.. Ii<u. Género de ia 
famí'ia de las pedaliáceas, formada 
sobre una planta herbácea del Cabo de 
liuena-Esperanza,. 
c a r p o c r a c i n t i i s m o , s. m. Doctrina 
de Carpócrates. • ; 
Cai pocrac lnno , n n . adj. Pertene-
ciente á la doctrina de Carpócrates. 
c a r p ó c r a t e a , Biog. Hereje .alejaü: 
drino, del siglo I I , que negaba la.divi-
nidad de Jesucristo y ia resurrección 
de I'ÍS muertos. . 
Carpot ie to , s, m . Bot. Género de 
la familia de las celectríncas, estable-
cido sobre un árbol de í a Nueva-Celan-
dia. 
C n r p n d l i i A , s. f. Bot. Genero dela 
familia de las apocíneas.,que compreiv-
de especies de arbustos del AEnca-tr j - . 
pical. . 
f n r p o d o , s. m. Entom. Genero de 
coleópteros pemámeros de la familia 
de los curculionitos. -
c-arpodoistc, s. {. Bot, Géneroáij. 
la familia de las garcincas,- que^sorwe 
de tipo á la tribu delas car^odfe-
leas. ., . 
C a r p o d ó n í f a s . s. f. pl . BoLTrriiu 
de plantas garcineas, cuyo t^pO•«S'e^ 
género carpodonte.. .. , 
C a r p ó í a g o . adj.. Zool. QuC' COmc 
frotas. II s. m. Orni t . Género de palo-
mas , cuyo tipo es la paloma torcaz. ^ 
Entom. Género de coleópteros t e t r á -
meros ci'isomelinos. |J. Mam. Famtba 
del órde.n de los marsupiales ^¡¿{m 
comprende los mamíferos que se.ali-
meutau principaluicntede (i'ijlas« • 
C^ i rpo- fa lnna inno , na . adj. Anaív 
Que pertenece al carpo y á las falanges; 
Dícese de dos músculos de los cualcs 
el uno corresponde al dedo pulgar,^ 
e! otro al meñ ique ó pequeño.- .... >. 
Ca i -pó i t io . . ¡ a , adj.-Hot. Que creoe 
sobre los f ru tos .= s. G é n e r o d e ^ a s , 
fundado para urja especie que forma-
ba parte dei géner.o sargoso. Los car-* 
pfífilos habitan las cosías del mar Pa-
cífico, y llegan á tener una grande 
dimension. || En tom. Género de-CQ-. 
Icópteros p e n t á m e r o s de la familia de 
los c lavicórneos . cuyo tipo se hallaos-
par cido en toda Europa. r, .. 
C a r p ó C o v " . r « . adj. Bot. Que .líe-
ne ó produce frutos- . 
CarpoK-pislo , S. m . •Bot.;.^éttÇtO 
de plantas, que comprende las especies-
cuyos fi nios son solitarios y cstaii. ba^ 
jo escamas sobrepuestas y' ^i^'l*183-
de las hojas. ; ; ; . . 
C a r p ó l i t o , s. m . Bot, Fruto, fósil, 
y mas especialmente el fruto..fósjl poj-: 
Co conocido que no. pnede referirsea 
un género ó cuando menos, á. uua.fa-
mi l ia . •*'•( 
C a r p o t i x a , s. f. Bot. Gél ido jde.lB 
familia de l a samar i l ídeas , origiqaria 
de las regiones cálidas , cuja especie' 
tipo se cultiva hace mucho lieaipoi.ei) 
nuestros invernaderos templados.^ . , 
Carpo loho , s. m . Bot. Géneroi -dc 
la familia de las poUgaláoças. 
contiene un pequeño número de. ar-
bustos ramosos indígenas de UÁiné-
rica tropical. • 
c ¡ u - p o l » s i » , s. f. Ciencia cuyo..ob-; 
jeto especial es el estudio de loSvW-
tos. [I Patol: Nombre dado á una^ aKjr 
tacion au tomát ica de las manps,.o í 
los movimientos desordenadas, .^e. 
ejecuta el enfermo cuando pareçe.floe. 
quiere coger los á tomos ó corpúscu-
los quo. v.ollcan delante de él - ó .Pa'l'? 
la ropa de la cama lo que se HarttA-Wí'*-
garmente l i a r el petate. 
C a r p o i ó e i o o , ca . adj. Que .se. re-
fiere á la carpología. ll 
C n r p ó i o f f o . s. m . Botánico qae se 
ocupa especialmente de! estudio áe 
los frutos y semill-as. • * ,'.,v. 
Carpo— m e t a c a r p í n o , n a , ?dj.; 
Anat. Que pertenece al carpqy alnte-
tocarpo. Dices,e deudos músculos-, uno 
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tk-l dedo gordo, 5 el otro del dedo ¡te-
c i i r pomiKf t , ou] -Entom. Que 
> i ve de! jugo de las plantas. 
CiirpmnlKftS/S. m. p l . Eíl tòm. T r i -
t>u de ios múscido& que coiíiiircnde 
insectos dípteros que se suponen v i -
vir dé los jugos de las plantas. 
CítrpoiMoi'ftt, s. m. Bot. Nombre 
dado á uñ- producto de los l íquenes 
que se parecen á l o s frutos. 
Crti-poptci-igio, fíú». adj. Zool. 
Que viene brazos en Corma de nada 
deras, ó nadadei asen forma de brazos. 
Ciarpti-Mtififitlinig-iiiiio , n a . Átiüt. 
adj. Que pertenecí: A carpo y á la pr ime-
ra fulange. üieese del músculo corto 
abductor de) pulgar. 
Ci i i p ú t i ocft , s. m. Bot. Género de 
la Cainilia de las bixáceas, que contiene 
un pequeño número de: árboles del 
Brasil. 
C i i r p t o r , s. m. Hist. El esclavo que 
cu Kouia estaba encargado":de t r i n -
chai' ia carne. 
«¡i i i -pi ir i i ís , Geog. Montaña de la 
prov. de Leon , que separa1 los' vaHcs 
de V.ilderíd y' Vidríales. 
Cisi q í i c f o ó t 'a i-qi iesjo , s. m. Ctr. 
Especie de lj'/.o usado para hacer la 
estensiou de un miembro dislocado. 
C a n i t i c s l o , s. m. Mar. V . C A B R E S -
TA .vri; , = V. G A V I A , en su segunda 
acepción. 
Cnr t jucrn lcH , S. m. p l . A.rt. Pie-
zas de los telares de terciopelo , de 
donde penden unas cuerdas que se fi -
jan en las careólas. 
C i i r i a c a , s. f. Embarcación grande 
y pesada para navegar. || I n s t rumen tó 
de madera que seempleaen las iglesias 
en los días de Semana Santa en qué 
no se tocan las campanas para llamar 
á los oficios divinos. |] El mismo ins-
trumento pequeño de madera ú hoja-
lata' con que los muchachos - meten 
ruido al concluirse; lás tinieblas , en (la 
Semana Santa. [J Geog.. (La) L . con 
700 vec. en la prov. y dióe. de Cádiz. 
| |ant. Mar. IÍI sitio donde se cons-
luiSan y pcttvetliaban los bu(jues.= 
Nombre que antiguamente se daba á 
los navios de guevra.—Especiede em-
barcación grande que se usó en el r e i -
nado deD. Alonso el Sabio. = Tocar 
la carraca : repicarla campana en los 
arsenales para que entren ó salgan 
los operarios que trabajan en ellos. 
Cm-racedolo , Geog. L . con 13 vec. 
en la prov. y dióc. de Leon. 
Ciii'i's»cc<l» , Geog. V. con 60 vec. 
en la prov.de Leon , dióc. dç Astorga. 
= L . con 20 veo. en la prov.'de Leon, 
dióc. de \ s t o r g a . = F . con .45 vec. en 
la prov. de Orense , dióc. de Astorga. 
= 1 " . c:jii 20 vec. en la prov. de Orense, 
dióc. de Astorga .=(SANTA M A R Í A ) (DE) 
F . con 133 vec. en la prov.'de Ponteve-
dra, dióc. de Santiago. =¿ (SANTIAISO 
I>E) F . con 170 vec. en la prov. y dióc. 
de O r e n s e . = ( S A N V I C E N T E DE) F . con 
25 vecen la prov. y dióc. de L u g o . = 
D E LOS MELONES . L . con 30 vec. en la 
prov. de Leon , dióc. de Astorga. 
C a r r a s » , c » . adj. ant. Viejo acha-
coso , valetudinario , impedido porta 
mucha edad. 
C;i3-i i ic fni , s . m. aum. decarraca. ij 
ant. Mar- Carraca pequeña ó de menor 
pone. 
Car rachos , Geog. L . eon G vec. en 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
.Cai-rujo, (•**«. M a r í a t ic ) Geog. 
F . con 20 vec. cu la prov. y dióc. de 
Orense. 
C l i n - a i , s. m. Barril ó tonel hecho 
á propósito para trasportar vino en 
carros. II Geog. ( S A N M A M E » » : ; ) , V. 
con 23 vec. en la prov. y dióc. de L u -
go. = Y V I L L A R , V . con 33 vec. en la 
prov, de Leon , dióc. de Astorga. 
Cut-i-i»Ivj», s. f. Entom. lispecic de 
escarabajo. V. A B A D E J O . ¡| ant. Cana-
leja. 
€ a i T » l c r o , s. m . El que hace car-
rales. 
Ca r r auca , s. f. ant. V . C A R L A N C A ; 
C a r r n n d l ( « t a . í l r s w l a ) , Geog. 
F . con 73 vec. en la prov. y dióc. de 
Oviedo. 
C n r r a n q u c , Geog. L . con 363 vec. 
en la prov. y díóc. de Toledo. 
i n r i «n«11 Biog. (GfiBONIMOj l i tera-
to español del siglo X V I . = ( F R A Y T V I I -
GUEI. A LPONSO) , natural de Valencia, 
religioso y autor míst ico español del 
siglo X V Í . = ( F R A Y P E D R O ) , famoso 
predicador español del siglo XV1.I.— 
(BARTOLOMÉ) , Célebre prelado español 
natural de Miranda, que llegó á ser 
arzobispo de Toledo ; tuvo la gloria-de 
ver morir en sus brazos al emperador 
Carlos V , pero perseguido por la en-
vidia , fué preso por órden de l a - I n -
quisición , acusándolo maliciosamente 
de profesar las ideas' de Lutero. Este 
virtuoso prelado fué una de las víct i -
mas mas notables deV Santo Oficio; 
después de haber sufrido ocho'años dfc 
prisión , se le condenó en 'Roma á ab-
jurar solemnemente los errores que le 
suponía» , lo cual apresuró su muerte 
acaecida en 137fV. || Geog. Valle de'las 
li'ncarluciohes, en Vizcaya, dióc. de 
Santander , con 383 vec. 
Citra-mizo ( 8 t n . E u l u l í n de) Geog. 
F. con 20 vec. en la prov. y dióc. de 
Oviedo. 
Careara , G e o g . C . deToscana, con 
6.000 hab. 1 ¡ Hist. J A C O B O ) Paduano 
declarado gefe de la repúbl ica de Pa-
dua en -1.318. = (MARSI£.IO) Sobrino y 
sucesor del anterior. En 1,328 tuvo 
que abandonar el poder, hasta que en 
1.837 pudo recobrarlo, ayudado de 
las repúblicas de Florencia y Venecia. 
=(UBEnTiNo) Sobrino y sucesor de 
Marsilio, declarado soberano por la 
familia della-scalla; reinó hasta e! año 
1 , 3 Í 5 . = ( M A R S I L I E T O ) s u c e s o r d e ü b e r -
lino. Toco tiempo después de haberse 
encargado del gobierno, fué asesina-
do por Jacobo U , quien sucedió á 
aquel, siendo luego también asesina-
do en 1,350 por un hijo bastardo de 
u n t i o suyo. II Otros varios de la mis-
ma familia sesucedieron en el gobier-
no de aquella ciudad hasta principios 
del siglo XV ^uc se acabó su dinast ía . 
Cncrasca, s- f. V .CoscoJA, en su 
primera acepción. 
Carranca! , s. m. Terreno poblado 
de carrascas. || Geog. A i d . con 30 vec. 
en la prov. y dióc. de Zamora. = dv 
BAHHGCAS , L . con 13 vec; en la prov. 
y dióc. de Salamanca.—DEL O B I S P O , 
V . ' c o n 100 vec. en la misma prov. y 
d ióc .^DEi . Rio , V. con 98 vec. en la 
prov. y dióc. de S e p ú l v e d a . = D E V E -
LAHMÉUEZ, L . con 17 vec. en la prov. 
y dióc. de S a l a m a n c a . = » E P E R I - C A L -
vos, L- con 10 vec. en la misma prov. 
y d ióc . 
Ca r ra sca lc jo , s. m . d im. de car-
rascal. II Geog, L . con 205 vec. en la 
prov. de Cáceres, dióc. de Toledo.= 
L . con 30 vec. en la prov. de Bada-
joz, dióc. d e L e o n . = D E H U E B R A , L . 
con 10 vec. en la prov. y dióc. de Sa-
lamanca. 
Carrr tsco,s . m . s inón . decarrasco. 
II Biog. \rLisla español célebre graba-
dor de l áminasde l s ig loXVlI I . || Geog. 
(El) L- con 20 vec. en la prov, y dióc. 
íle Salamanca. 
Cai raseon , s. m . aum. de carras-
ca. 
Car rascosa , Geog. DEL CAMPO V . 
con 585 vec. en la prov. y díóc. de 
C u e n c a . = » E H A R O , V . con 80 vec. en 
la misma prov. y d i ó c . = » E T A J O , V. 
con 80 vec. en la prov. de Guadalaja-
ra, dióc. de Sigüenza.—DE LA S I E R R A , 
V. con 80 vec. en la prov. de Soria, 
dióc. de Osma. Olru pueblo hay del 
mismo nombre, con 65 vec. en la 
prov. y dióc. de Cuenca.=DÉ T A J O V. 
con 80 vecen la prov. de Guadala-
jara, díóc. de SigÍ!enza .=DE ARRIBA 
L . con '«3 vec. en la prov. de Soria, 
dióc. de S i g ü e n z a . = » E ABAJO, L . con 
40 vec. en la misma prov. y dióc. 
Ca r r aNcos i l l a , Geog. V. con 13 
vec. en la prov. y dióc. de Cuenca. 
C a r r a s p a d a , s. f- Bebida com-
puesta de vino tinto aguado, ó del 
pié de este vino con miel y especias, 
fAcad.J 
C a r r a s p e r a , s. f. Cierta aspereza 
que se siente en la garganta, que á ve-
ces enronquece la y or. é impide la 
d-eglucion de la saliva... 
íu i r i iHi iue t i í» . Geog. L . con 23vec. 
•en b prov. de Burgos, dióc. de San-
tander. 
C a i ' i - a a q i i c ü o , ñ a . adj. Pertene-
.iieciente, semejante, referente ó aná-
logo á la carrasca. . 
Ca i - ras f |H l ¡ ]a , i t a ; s. f. d im . de 
cas-rasca. 
C i i r r a s q u i l i a , Geog. Aid . con 103 
vec. en la prov. y dióc. de Murcia. 
CarrasUraca , Geog. L.con 170 vec. 
en la prov. y dióc, de Málaga. 
Car reado , da . part. pas. de Car-
rear. 
Ca r r ea r , V. a. V. ACARREAR. 
Cavi'ogHC, Geog. L . con 20 vec. 
cu la prov. • de Lérida, dióc, de la 
Seo de Urgel. 
C a r r e í r a , ( " S A N P E L A Y O D E ) F . COn 
201) vec. en la prov. de la Coruña , dióc. 
de Sant iago.—(SANTIAGO D E ) F . con 
35 vec. en la misma prov. y dióc. 
C a r r e j a d o , da . part. pas. inus. 
de Carrejar. 
C a r r e j a r , V . a . inus V. ACARREAR. 
Cai-i-clct, s. m. Cir. Especie de agu-
ja recta, y con la punta triangular, 
que usaban los antiguos en diversas 
operaciones. 
C a r r e ñ a , (San A n d r é s de), Geog. 
F. con 60 vec. en la prov. y dióc. de 
Oviedo. 
C a r r e ñ o de Hl randa(J i i an / ) ,B iog . 
Pintor español del siglo X V U , natural 
de Avilés. Dejó varias pinturas de mc-
ri lo , entre ellas se cuenta el cuadro de 
San Hermenegildo, dela parroquia de 
San lldelfonso de Madrid, y el de la 
Magdalena en el desierto, en el con-
vento de las Ár repen l idás , también en 
Madrid. 
C a r r e r a , s. f. Movimiento veloz 
con que una persona ó un animal pa-
sa corriendo de un punto á otro. j | El 
tiempo que una persona ó animal pue-
de correr sin in ter rupción. (Omisión 
de la Acad.) \\ El sitio destinado para 
correr en ciertos días , por recreo, a-
puestas etc. \\ El t e r r e n o ó e s p a c i o q u e , 
se puede andar, corriendo sin inter-
rupción. (Omisión de la Acad.) [I El ca-
mino real que va de una- parte á otra. 
(Acad.) Comunmente alude al camino 
ó á los puntos por donde pasa un car-
ruaje de postas, de trasportes ó un or-
dinario cualquiera que va de una pro-
vincia á otra, y Las . calles ó espacio 
qué recorre una procesión, y aquellas 
por donde pasa con mas ó menos so-
lemnidad y aparato una persona en 
acto público, como un reo que condu-
cen 8l pat íbulo ó qiie van acotando: 
un rey que entra solemnemente eti 
una población, ó que va á abrir unas 
cortes, ón pregonero que publica un 
bando, acompañado correspondiente-
mente ele. II Fila, hilera, serie de ob-
jetos puestos por órden ; como carre-
ra de árboles . [| Fiesta ó especie de 
juego rn que por apuesta, porfía, ó 
para optar á algún premio, corren dos 
ó mas personas, á pié ó á caballo un 
espacio dado, saliendo á la par ó en 
ala- II La raya del pelo. || F i g . El cami-
no ó curso que alguno sigue en sus 
acciones.:=:La duración de la \ i d a . = 
I,a profesión queuno abraza como me-
dio de subsistencia ó de gloria, como 
la carrera mili tar, la eclesiástica, la de 
medicina, la de jurisprudencia etc. y 
por est. todo aquello á que uno se de-
dica esclusivametite y en cuya dase se 
asciende progresivamente. Antigua-
mente la significación de carrera, en 
esta acepción se limitaba á la profe-
sión de las armas ó de las letras; pero 
hoy, gracias á Dios, todos tienen car-
rera, solo los artesanos se contentan 
con llamar humi lde inen t eo / í ao , ya r l e 
los mas osados, á la clase de trabajo á 
que sei dedican, aunque para apren-
derlo consuman el tercio mas pròcioso 
dé la vida. || F ig . ant. Camino, medio 
ó modo de hacer alguna cosa. (Acad.) 
II Mús. y Danz, V. CARRERÍLLA. ¡I L í -
nea de puntos sueltos en una media. || 
Gcrm. La calle. ¡| Arq. El mas grueso 
de todos los maderos, después de la 
viga, el cual sirve tpara los -mismos y 
otros usos que esta .=V. H I L A D A . ' [ I 
<¡e fiamos', especie de caza mayor y 
licita que se hacía para cofrérlos, en 
la mar se echaba de antenvano una red 
que cogía una legua de terreno, x\ua 
después se había estrechado de suerte 
que dejaba encerrados á los que cogía 
dentro, y para correrlos se hacía con 
lelas, levantadas un estado de altó, 
una calle de cuarenta pasos de ancho 
y cuatro cientos-de largo, en cuyo es-
tremo se ponía un tablado para- los re-
yes, hueco por debajo-, y en este sitio 
se punían los criados de la casa real y 
otros señiMTs con las espaldas desnu-
das para desjarretarlos gamos al t i em-
po que pasaban por debajo del tabla-
do (Acad.) Los cuentos de los viejos 
suelen ser eternos, por eso se debit d i -
simular que esta definición ocupe tan-
to espacio como la red de que en ella 
hace mención la nbuelita. || Aslron. 
del Sol: el curso que hace diariamen-
te por la eclíptica. || Á carrera abier-
ta ó tendida; mod. adv. A todo correr, 
á todo escape. || Abr i r ó dar carrera, 
(ras. ant. Franquear ó dar paso y tugar 
á otro. (Acad,) ¡| Aparejar carrera; 
fras. ant. Abrir ó descubrir' camino. 
(Acad. , /11 Dar carrera á alguno, fras. 
ant. Ponerle en estado ó disposición de 
hacer alguna cosa. fAcad.) 11 De carre-
r a , mod. adv. De prisa, corriendo, sin 
detenerse, con presteza, celeridadeie. 
Kíg. De carrera; sin reflexion, sin de-
tenimiento , ;de ligero. = E n t r a r en ó 
por carrera; entrar en razón; sujetar-
se amoldarse á las circunstancias, acos-
tumbrarse á la marcha, á los usos, á 
las leyes de aquello á queuno se'dedi-
ca; conformarse con lo que se le pn*-
pone ó exige e t c . ^ P o n e r . á uno en 
carrera; dá r se l a , ponerlo en una pro-
fesión que le asegure un porvenir, 
los medios de subsistencia. || E s -
tar en carrera , de sa lvac ión ; fras. 
que se usa propiamente hablando de 
las ánimas del purgatorio , que tienen 
ya asegurada su salvación en acahandu 
de satisfacer la pena debida por sos 
culpas. (Áead) ]] Mujer ó moza de la 
carrera ; prostituta que sale á recor-
rer las calles , con objeto de seducir ú 
incautos que quieran seguirla. || A n -
dar en la carrera ; ser mujer pública 
de la misma esfera que la anterior. || 
F ig . Hacer carrera de uno ; bftter]>' 
entrar en r a z ó n ; sacar partido de él 
acos tumbrándolo á aquello ó que se 
dedica , conseguir que aprenda ó haga 
bien una cosa. etc. La Acad. solo 
admite es!a frase en la negativa. No 
hay quien haga catrera de ella. = H a -
cer carrera con uno; sacar partido ó 
venujas de él , obtener de él. || Mar. 
La navegación que hacen los buques 
de un pucrlo de" Europa á otro de 
América y viceversa, con mercancías; 
y así se dice; ta l buque anda en la 
carrera de la ffabana , de Mani l a , de 
Indias , etc. || Geog. ( L A ) F . con 20 
vec. en la prov. y dióc. de Oviedo.= 
( L A ) L . con 17 vec. en la prov. de 
I Leon . dióc. de Astorga. = S A N M A R -
1 TIN DE LA , F . con 160 vec. en la prov. 
I y dióc. de Oviedo. 
I C a r r e r i l l a . Ua . S. f. d im. de car-
' rera. ¡l Danz. Dos pasos acelerados que 
í se dan hacia adelante en la danza es-
pañola, inclinándose á un lado, doblan-
do algo la rodilla, y arrimando al pié 
de delante el de a t r á s . II Mús. Subida 
ó bajada que hace el que tora ó canta, 
recorriendo por lo común una octava y 
pasando ligeramente por los puntos 
intermedios.'=Nota musical que espre-
sa la subida ó bajada del mismo nom-
bre. 
Coi-res, V i r e n t e de) Geog. 
F - con 40 vec. ea la prov. de la Coru-
ña . dióc. de Santiago. 
C a r r e t a , s. f. Carro largo, y angos-
to, cuyo plano .está formado por tres 
maderos longitudinalmente y sujetos 
por otros que los atraviesan, prolon-
gándose adelante el del medio, para 
servir de lanza, y cuyas ruedas , t i e -
nen en lugar de llantas, unas segun-
das Pinas de madera, U El carro cerra-
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do por los lados y cuya* ruedas carecen 
de llantas de hierro. || cuòier ta, Fort. 
Especie de galería rçueservíaen los ata-
ques de las plazas .pava llegar á c u b i e r -
to hasta la-isuraUa. || Fig. yfain. vulg. 
Mas. ar ras t ran ó pueden tetas que 
carretas; las mujeres suelen conse-
guir, coii siis graciosos modales y em-
belesadores atraelivos lo que no po-
dría obtener ct tiombre con las armas 
del raciocinio y de la j.uslicia ó razón. 
C o r r c t a t i » , s. f. La carga que l i e -
•ya una carreta ó un carro. j¡ Conjunto 
de carreias ó carros cargados con ob-
jetos de una misma especie-, ó con una 
misma cosa, como tres carros carga-
dos de leíia, ó de paja ele. y la canu-
dad.que traen los mismos carros enca-
da viaje. !| F ig . Mult i tud de cosas. :¡ 
Mod. adv, i carretadas-, á montones, 
con abundancia.' 
¿ ' a f r v t i t j e , s. m. El acto de carre-
tear, ó trasporte ó conducción de una 
cosa, como leña, paja, grano ele. por 
medio de carros ó carretas. || t i l t ra-
jín que se hace con carros ó carretas. (| 
El estipendio ó la propina que se d:i d 
los carreleios por haber coudurido a l -
guna cosa en sus carretas ó carros. 
C a r r e t e i s , in. Ar t . l'edacilo de ma-
dera, de la figura del eje de un carro 
ron sus ruedas, agujereado de un es-
tremo ;i l otro, que, puesto en una pua 
de hierro que tienen los tornos , sirve 
.para devanarse en Cl hilo de algodón, 
seiia, oco, plata,etc. || l'esc. Rueda en 
que se envuelve el hilo delgado y fuer-
te ó el sedal en cuyo estrumo está asi-
do el aiuuelo.—Dar carrete; dar ó lar-
gar cnerda, ir largando el sedai al peí 
que eslá preso en el anzuelo hasta que 
esté bien preso ó asegurado. La Acad. 
dice que.es para que no rompa el se-
dal: siendo asi.que'cuanto mas largo 
sea mas pvoulo se romperá . 
C n v i - c t c i i d o , d a . part. pas. de Car-
relear y Carretearse. 
C a í i c t e i i r , v. a. Coniiucir alguna 
cosa en carreia ó carro, 6 lo que es lo 
mismo, acarretadas. 1¡ v. n. Gobernar 
6 dirigir ¿Igmi cano o carreta, hacer 
de carretero. La Acad. lo pone en este 
sentido como activo: no seria malo que 
pusiese un ejemplo para que se supiese 
qué régimen directo ledaba;a menos 
que dijese, carretear c a r r e t « s , por go-
bernarlas ó dirigirlas, único, régimen 
.¿¡recto que puede ponéiscle . 
C n i ' i ' t ' t c H i ' s e , v. p ión. Echar el 
cuerpo hacia dentro y los piós hacia 
lucra el ganado que tira un carruaje 
cualquiera, sea coche, galera, carro, 
etc. II Conducirse mútua ó alternativa-
U K ' M C en un carrito dos ó mas mucha-
chos, desuelle que ios que antes t i ra -
ban de él, sean luego conducidos por 
los que iban dentro, y así sucesivamen-
te. II Ser carreteado.^ 
C a r t i - t c l , s. m. pvov. de Estr. V. 
C A U U E T E , CU SU segunda acepción. || 
Mar. Especie de devanadera en que se 
envuelve la corredera.—Otra clase de 
devanadera que sirve para hacer meo-
]l¡u-.=Cil"indro pequeño en que devanan 
los carpinteros de ribera la cuerda ó 
hilo con que señalan los cortes que han 
de dar Mas piezas. 
Cni ' i ' t ' t c l a . s- L Espode de coche de 
cuatro ruedas, cuya cubierta se puede 
replegar hacia a t rás ü manera de fue -
lle, de suerte que puede ir cubierto ó 
descubierto, según se quiera.^ 
C n t ' i ' e t e r a , s. f. Camino público su-
ficientemente ancho y à propósito para 
poder transitar por él loda clase de 
carruajes. 
C m - i - c t e r í a , s. f. Conjunto de car-
retas. 11 Ejercicio de carretear, ú oficio 
del carretero. |¡ Sitio donde se constru-
yen ó componen carros ó carretas. 
C a r r e t u r o , s. m. E! que tiene por 
oficio ú ocupación el guiar el ganado 
que tira de un carro ó carreta. 11 Cons-
tructor de carros ó carreias. 11 Germ. 
V. F U L L E R O . ¡[ Astron. Una de las cons-
telaciones boreales. H Fig. y fam. Co-
mo los carreteros tienen que habérse -
las con unos compañeros poco razona-
bles, como son las mutas, los bueyes, 
etc., suelen gastar con ellos muy pp-
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eos cumplimientos, y sus modales no 
son los mas cultos: por cuya razón se 
toma al pobre carretero como tipo de 
un hombre ordinario; y de aquí tas lo -
cuciones: pareceun carretero, j a r a co-
mo un carretero, c a n t a como un car-
retero, bebe como un carretero, etc., 
equivalenles á: es muy o r d i n á r i o , j u r a 
mucho.cania descompasadamente, be-
be de lo l indo, etc. ti adj. Epíteto que 
se da al camino accesible á. carruajes. 
C r t i - n - t u . adj ant. V . C A R R E T K H O , 
como tal adj. 
C i i r r e t i l l a , s. f. d im. de c a r r e t a . || 
Especie de cajón fijo .en dos palos lar-
gos que por sus eslremos posteriores 
sirven de mango para cada mano del 
conductor, y por los anteriores de apo-
yo á un. eje con una rueda,, y sirve pa-
ra trasportar materiales en lasobras de 
albañitcría, piedra y tierra en la cons-
trucción de caminos, ele. II Instrumen-
to dç madera contres piés, con su rue-
da çada uno, que se usa para enseñar 
á l o s niños á andar, y al cual se asen 
por medio de un palo que tiene atra-
vesado. |i prov. Aro de madera <5 alam-
bre, atravesado por dos v mas palilos 
que se, cruzan, y vestido de cohetes sin 
varilla que se comunican entre sí, de 
modo que aplicado el fuego á la carreti-
lla, rueda esta.con rapidez sobre su 
centro, fijo en el palo, y los cohetes se 
van disparando sucesivamente. I) Es-
pecie de buscapiés. V . este en su p r i -
mera acepción, ll Fam. Mul i i tud , en-
sarte ó série de palabras, ó frases de 
una misma naturaleza ó de un mismo 
género, en cuyo sentido se dice : echó 
una carret i l la de disparales, de insul-
tos, de blasfemias, de sentencias, de ci-
tas, etc., según aquello de que se t ra -
te, ll De carre t i l la : mod. adv. Por cos-
tumbre, por rutina; sin detención, sin 
examen ni reparo. = Üe memoria, se-
guidamente, de-corrido, sin tropezar, 
V. gr . Saber 6 decir una cosa da car-
re t i l la -
C a r r e t i ü o , s, m . Ar t . Especie de 
garrucha ó polea que tienen los telares 
de galones, por donde pasan estos y 
los ramos. 
C a r r e t o u , s. m. Especie de carro 
cerrado por los cuatro lados á manera 
de cajón, cuyo uso es generalmente pa-
ra el trasporte de objelos menudosdi-
fícíles de atar, como basura, legum-
bres, frutos, etc. \\ Especie de carreti-
lla que usan los amoladores, parecida 
á la de los alhañiles, con la diferencia 
que la de .aquellos tiene en lugar de 
cajón una rueda grande de amolar, 
puesta verticalmente, y que gira por 
medio de una cigüeñueln, y tiene por 
lo regnlar tres 6 cuatro piés. || Especie 
de taburete pequeño con cuatro rue-
das, contenido entre cuatro pilarítos, 
donde se ponen los niños que todavía 
no andan, ya para divertirlos t i rándose 
de él, ya para que se entretengan sin 
esposicion de caerse. ([ ant. V . C L R E -
ÑA. II El carro en que en Toledo se re-
presentaban el dia de Corpus los autos 
sacramentales, ll Art , Barra de madera 
en la que está prendido el plegadorci-
l lo , en los telares de salones. || de lám-
para; la garrucha por cuyo medio su-
ben y bajan las lámparas de las igle-
sias. 
C n r r e t o u c i H » . s. m. d im . de car-
re tón . II Especie.de irineo guiado por 
un hombre, que se usa en algunos paí-
ses para bajar en él á los viajeros de 
las montañas cubiertas de nieve. 
C a r r e t o n e r o , s. m. El hombre que 
tira de un carretón, ó lo conduce. 
C u r r b r * , G e o g . C . de Mesopotamia, 
célebre por las derrotas de Craso y de 
Galério, aquella S 3 años antes de J . C . 
y esta en 29G. 
C u r r i u r i c o , I l ís t . Rey de los sue-
vos, en España, 
' C a r r l a s , Geog. L . con 70 vec. en la 
prov. y d i ó c de Burgos. 
C a v r l a x o , Geog. L . con 40 vec, en 
la prov. y dióc. de Santander. 
C n r r l c a r , V. a. inus. V. A C A R R E A R . 
C a r r i c k F e r e u s , G e o g . C . de I r -
landa con 8,800hab. Está dividida e,n 
dos partes; la una de los ingleses y la 
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otra denlos escoceses. 
C a r r i c o c h e , s. m. ant. Carro cu-
bierto que Unía.caja como la de un 
coche. Los liabía de varias maneras í 
unos con dos ruedas, otros con cuatro: 
las dos mas pequeñas debajo de la caja, 
y las dos mas grandes fuera; y otros 
con tres ruedas1, la.una pequeña y de-
bajo de la Caja. Hoy Se usa mas fre-
cuentemente de esta voz para signif i-
car un coche viejo O de mala figura, 
(Acad.) 11 prov. de JVIur. El carro de la 
basura. , . • 
C i t r r t c o l a , Geog. L . con 60 vec, en 
la prov. y dióc. de Valencia. 
C a r r l r i H . s. f. ant. Mar. V. T A R I Ü A . 
C a r r i e g o , s. m. Pese. ¡Vasa de mim-
bres para pescar. Es de figura p i rami-
dal, cuya base es abierta, y se pone 
cónica la corriente. Su borde es común 
á otro segundo tegido de mimbres que 
hay iiueriurmenle, deja ligura de un 
embudo sin pitón, mas pequeño que 
elesterior, á fin de que el pez que ha-
ya entrado nu pueda, hallar la salida. II 
Cesta grande de mimbres sin pulir , 
en que suele hacerse la colada á ¡as 
madejas de lino para blanquearlas. 
C a r r i e l - f j . n .J , Republicano fran-
cés, miembro de la convención nacio-
nal. Se le atribuyela invención de los 
célebres casamientos republicanos, uno 
dé los borrones con que se mancha ron 
las glorias de la revolución francesa, 
Fue guillotinado en ITVH. 
C a r r i l , s. i n . Especie de surco ó se-
ñal que hacen eñ el suelo las ruedas 
de un carruaje cualquiera, y cuya pro-
fundidad es proporcionada al peso de 
este, 6 á la blandura del piso. |] El ca -
mino estrecho por el cual solo cabe un 
carro. ¡I El surco del arado, ll Geog. 
Aid. con 30 vee. en la prov. de Leon, 
dióc. de Astorga=(SASTiAGO D E L ) , V. 
con 220 VCÍ*. en la prov. de Ponteve-
dra, dióc. de Santiago. 
C t t r i - í b i r i u , s. f. V. C A R R I J . , en su 
primera acepción. }[ La parle de la ca-
beza del cerdo, comprendida entre ca-
da ojo y la quijada.. |¡ p l . Cabeza de 
buey ó carnero sin lengua ni sesos. 
Can-H^H. Geog, Aid . con H vec. en 
la proy. y (jióc. de Oviedo.={LosJ L . 
con 22 vec. en la misma prov. y dióc. 
C n i - t ' i l l u r , v. a. Mar. Subir de la 
bodega con aparejuelo cosas de poco 
peso.—s. m. Especie de aparejo pe-
queño que sirve para carrillar. 
C a r r i U t M - u , s. f. V. Q I : U A D A . || p i . 
Dos correas como de un palmo de lar-
go , cubiertas generalmente de esca-
mas de metal, sujetas por la parte mas 
ancha á cada lado del casco, morr ión, 
etc. junto al borde interior, y que. ba-
jando por los can illos hasta debajo de 
la barba, donde se atan por medio de 
dos t renzasó cintas, sirven de defensa 
á la cara y afianzan el casco, mor-
rión etc. 
C a r r i l l o , s. m . d im. de carro. || La 
parte carnosa de cada lado dela cara, 
comprendida entre la mejilla y la man-
díbula inferior. [1 V. G A K R L ' C I I A . II Mar. 
V, M O T Ó N , || Loe. fam. Carril los de 
monja boba, de trompeiero etc. carri-
llos ahuilados, gruesos. — Comer á dos 
carr i l los ; Henar )a bm-a de coñuda, cu 
términos de no caber cu un solo lado 
de la cavidad de la buca, en el senti-
do propio. Tener s imul táneamente dos 
empteos lucrativos, ó fianar por dos 
parte* ¡i un mismo liempo. en elsenli-
do figurado ó metafórico. Eneste mis-
ino sentido significa también sacar 
partido de dos personas enemistadas 
ó de intereses cnconlrados, utilizando 
las ventajas que cada una de por si 
pueda ofrecer.•= Correr ca r r i l los , dar 
corridas á caballo en carruaje. |j Riog. 
( D O N M A R T Í N ' ) Jurisconsulto é histo-
riador español , natural de Zaragoza, 
donde regentó una cátedra de derecho 
canónieo. Escribió la vida deSan Vale-
ro, obispo de la ijnisma ciudad, los elo-
gios de las mujeres insignes del ant i -
guo testamento y 'itras muchas obras. 
Nació en 13(13 y murió en 1630, sien-
do abad de Monte Aragon .—LASO DE 
LA V E G A ( A L F O N S O , ) Escritor español, 
natural de Córdoba. Nació en 1582, y 
i mur ió ..en 16 , i7 . - ( JCAÜ,). . Religioso 
. tranciscano, natural de Aragon yher-
: mano.de D. Martin Carrillo.. j íaé con-
fesor de la rçitra Margarita de Austria 
j y escribió algunas obras religiosas' 
i entre .ellas la vida de. Santa.; Isabel' 
¡ reina de . P o r t u g a l . = » e • ACEÑA, , ( e j l 
! DUO) Célebre español .did siglo XVU 
' naiural de Tordamar . 'Vué siiçesíva-
mcnle auditor, de Id Rota-romana 
obispo de Salamanta, Virev de Galicia 
y general en gefe de las tropas destU 
nadas contra Portugal. =:DE I ACIÍSA 
( A L F O N S O ) , Arzobispo de Toledo en t \ 
siglo X V , célebre por su carácter tur-
bulenlo y ambicioso. 
C a i - i - l i l u d o , d a . adj. Mofletudo 
que tiene los carrillos gordos y abullal 
dos. . . -.^ . 
C a r r i o , Geog. L . con,23.!vec. ea 
la prov. y liióc. de Oviedo..?=;L,.Co,» 
12 vec. en la misma prov.' y dióc. 
= / S A N L O L E S Z O av.) F. con. 
vec. en la m.isma prov. y ,|ÍÓG.==SA5-
TA M A R Í A DE) F. con 40 v ecen la mis-, 
ma prov. y dióc. 
C a r r l o S » , s. f. Tarima con ^uedis 
y algo baja. ]| Carro pequeño, con tres, 
ruedas brillan temente adornado, en 
que solía pasearse la real familia. . , 
C n r r í o m , Gc.og. l i . de ía.'prov^.'div 
Falencia, aHuente a! P.isufirga.sDK 
LOS. CÉSPEDES ' , V. cotí £70 vec. ¿n. to 
prov.de Huelva, dióc. de Sevilla™ 
DE. M E D I N A Ó CARKIONC.U.LO , L.'conííO 
vec. en la prov. dióc. de ValládoíM. 
= O G LOS C O N D E S , V . con 000 vec. -èii 
la prov. y dióc. de Valencia. || Hist, y 
Biog. ( I N F A N T E S D¿) Nombre que se 
da i los hijos que nacieron del malri-
moiiio de don Ordoño el, Ciego, con 
dona Cristina, bija de Beriuudo .11.= 
( C O R T E S DB), lasque se celebraron.por 
el rey Alonso de Castilla, en 1Í88.= 
(BATALLA DE) Célebre acción de .guer-
ra en que murió el rey don Berma-
do I I I de Leon , 'combatiendo/cóntfs 
don Fernando I de Castilla y don'.Gar-
cía de Navar ra ,={ENR!<,U 'E . D E ) Mar-
qués de Nisa , célebre géneral francés 
de fines del si jilo X V I I y princ¡i)ios del 
X v n i . = ( A N T O M o ) Poeta liiico espo-, 
fiol, del siííto X V . ^ M A N L L I . IÍAMÍMÍZ 
DE) Sabio español,del siglo X V I I . Fué 
el primero que inventó el arle de fiti-
señar á los ^ordo-mudos. ' ' . 
C a r i - i q t u - , s. m. Lcviia ó sóbrelo; 
do muy ancho con varios cuellos, ó on 
un cuello muy largo: hoy es por lo co-
mún traje de librea. 
C m - r I t e r o , s. m. l iot . Género dé fa 
familia de las cruciferas, establenio 
para una pequeña planta anua indíge-
na de las parles meiidiouales de Eu-
ropa y del Itioral del mediterráneo. 
C n r r i s a r i n , s. f. Mar. Fila ó hilem 
de pipas amarradas, que sé conducen 
á remolque flotando por e! agua,. 
Cm-i ' ¡7 .3íl, s. m. Sitio poblado de 
carrizos. || (leog. L . con 30 vec. eii l i 
prov. y d i ó c de Lcon. 
C a i - r l z a l e * , Geog. L . con 11 YíC. 
en la prov. y dióc, de Leon. 
C a i ' t ' i x f » , s. m. Bot. Especie' áe 
caña, que se cria en lugares húmedas: 
pertenece á lo familia de las iri'deSs y 
se usa para cubrir lechos. || Geog. Y-
con l ' i í l vec. en la prov, de Leon, 
dióc. de Astorga. 
Carriasostt/Gcog. V. con-ílErYec. 
cu la prov. de Ciudad-Real, dióc.de 
Toledo. • 
Cüi-rrt, s. m. Máquina de madtrât 
que sirve para llevar cargas y'cay? 
construcción se reduce ordinariamen-
te d una armazón de tablas y iríadefós 
enforma de andas ó de"cajón má's'hc-
KO que ancho, el cual se ponei'sóbre 
un eje CÔO dos ruedas y le líran'cata-
Herías ó bueyes. (Acad.) [j E l / I r " 1 * 
juego de un coche-, sobre el cuaima 
sostenida la caja. [1 Astron. Nómbre'de 
la osa mayor. II Germ.El jüegfo'l! Bnpr. 
La pieza grande de las prensas de'íffl-
primir , sobre la cual se coloca el molde 
y que corre sobre las bandas, para co-
locarse debajo de laplalina, cuando i * 
hace el t iro; |j de- Eceqitiei, éép'ette de 
tejido de LanguedocV-semejai í te^ '* 
lamparilla ordinaria,'aunque dé inte-
riorcaHdadllfiáe-Wo; tejido de Iana 
muy fin»' l u * se tèJ« eií P'an^651 H 
^ í B i s l / í B t s T B Í q u i i i * de guerraque 
llevaba1 e" los'«oStãdòs ruértcs cuchi-
Hag de li¡erro, para rorapfcr las ñ h s 
edenjígás' y protejer'-lCs- ¡(I'aflCOá'de tos 
ejércitos.,fl mayor ó ;menor , lo:'miSHiõ 
qiiVva mayor ó^iieitori H t r i u n f a l ; car-
roza grande, ctfn un asiiüUu á maneta 
¡dé t r i t io n íuf ' éngàlanac lo , de que se 
usá"eii las iiróCesiones y festejos pu-
bücOS ' . ' í i 'Fras. 'f íg.-y fam; Cogerle a 
«no el carro; sace^erle á uno alguna 
desgracia'dé consideración. =-Vntar-:el 
cario; regalar', gralificar á uno .para 
tonseguií de él alguna cosa. =* Ti rar 
falcarr<>; ayudar á a lgu t i ce» urt-tra-
.bajo-^Bs un hòmbre que merece- t i i à r 
de un carro; es un 'hambre muy torpe, 
pesado é inepto. H IVov.- • L w q w h â de 
cantar el carro canta ta carreta; lo 
que uno pudiera "hacer; co» í imdado 
motivo, lo hace otro;sin causa n í fútí-
damento. < '' '" ' '•'¡ J' ' ' 
'! €Brróceí-a, ;Geog:! ,L. eon 20 véc^ en 
la prov. y dióc. de Oviedo. : ' ' • 1 ' 
Crti-i 'ocero, s. m. V . COCHERO. * 
Cat - ruciM», s. f. -dim. de C A R R O Z A . 
C a r r o c l t i , s. m:. Especie ' de Silla 
volante ligera, con do's ruedas. 
C a i T A d i u , s. f. V . CAROCHA. (¡'Se-
milla del pulgony aheja y otrosinsee-
los. - - '-
Cit r rocbndo, part. pas. A& Car'ro-
•char. 
C í t i r o c l i n i - , v. n . Poner huevos, 
hablando del pülgoñ, de la abeja y (i:e 
uiros insectos. 
C r t r i o i i m t e r o , s. m . El que guia, 
conduce y gobierna carrbmaios:' •'' • '; 
1 C a r r o m a t o , $, m . Carro do d o * r u è -
das y de do» varas, cuyo asiento suele 
ssr de cuerdas, y es conducido por ún'á, 
tlus O rnas caballerías, puestas una de-
-trás d t ótra, y muy ácomodadó para 
llevar cargas por sei' irias ligero. 
(Acad.)' • • -
'. - C a r court ( S a , s. f. Mar. El cation 
corto, de poco peso y mucho calibre, 
que está montado sobre corredera. 
Cm-t -uun, ç . E. Carne corrompida'. \\ 
Cuerpo podrido de algún animal. 
V a i - r a ñ a iio ¿ d a . part. pas. de Car-
roña r . " " ,' 
C a r r o ñ a r , v; a. Causar roña ó l le-
nar de ella al ganado lanar. 
r n r r o n o , ñ a ' . adjl Podrido, corrom-
pido.' • ; . . " ' : • ' " • 
C a i ' f o ñ ' o * » , s a . adj. Lleno de car-
roña. II Que huele á carroña. 
QHrrozfk, s. f. Coche grande, usado 
por lo común en solemnes funciones, 
lujosamente vestido y 'engalanado, ¡| 
Mar. Toda cubierta de- armazón sencí-
iiá ó compuesta, que sirve para defen-' 
der de la intemperie,ymas particular-
mente-de la l luvia . • 
C n i T ú a j e , s. m. • E l conjunto de 
«arros, coches, calesas etc. quc:-ãé pre-
viene para un viaje. (Acad,] |i Nombre; 
qúe se da en general á toda especie de 
coches, carros, galeras etc. 
• C n r r i i a j e r o , s. m. - El que'guia ó 
eonduec un carruaje. ' 
• C f t r r u c o , s. m. Carro penueño,;ci¿-
yoeje dà vueltas con las ruedas, 'las 
cuales • carecen de rayos.-1] Carro ma-
•loi'viejo. 
C a r r u c h a , S. f. V . G A R R C C H A . 
- C a r r u j a d o , d a . adj. V . E N C A B R U -
ÍADO. ' 
C á r s . Geog. C. fuerle de la Turquia 
Asiática, con 12,300 hab. 
" ' C a r s e l a , s. f. A-rq. Pieza saliente y 
'adornada, que sirve para sostener una 
cornisa, un balcón etc. 
C u r s t u n i t a , s. f. Mi tier. Nombre 
propuesto para la cal sulfatada anhi-
dra/ 
C a r t a , s. f. Papel escrito, doblado 
de un modo particular y oerraijo con 
oblea 6 lacre, que sirve á:una persona 
para comunicarse con otra ú otras au-
sentes^ara lo cual se escribe en^la 
partei-esterior ía dirección que hai de 
llevar. j j 'El .eóntenido mismo.del pa -̂
pel..'11'Despacho ó provision. real, que 
se espedía por los consejos y chancille-
rías. ^Cadá uno de los naipes de afta"' 
bavajigti-nni. Documento, inairumenT 
G A R t 
to públiC9vll'Plan(>:que representa' ta 
SUpc'rlicie ;del globo, ó una parttí de; 
eita;. V . M A F A . \\ ant .Tapel para escri-
brr y i iambiet i el papel y perganiiwO' 
escrito; ü fJom.bre de la ley fundamtín-
i a l yipoií t ica 'dc ' a lgunás nacioíies':• 
Ar t . Pieli de burro entera que sirvet á 
los sombrereros para cuajar enfeite' 
pe tó y baccr el fieltro de :los «ombl-e-
ros.'H'abierta ; despacho -y .provision 
real y-que: hablabai con todo^^Acad.) 
]| acordada, aquella !p'or inediW 'de lá 
cuai un iriburial-superior repreoíte ó 
advierte reservadamente alguna.1 cosa 
á un cuerpo.ó persona de.carácter .W 
blanca; t í tulo .ó 'despacho. en ;qii¿ 'el 
nombre del agraciado está en b l ^ c o 
para-podeíse poiier:ái quien so quiera'i= 
•Facultad quese .concede á alguut» para 
obrar como I© p a r e i c a ^ E l naipe qne 
nó 'es figura: [¡'oráíienciaii.la que seda 
á, a lgún enviado» pkn i poten cia rio ó 
embajador, para que sea reconocido co-
mo, tal en la jícifteiáíLonde se les lenvía. 
Usase, pot'lo comuiij-eftplural. || cuen-
ta; lasque toMiene. en sí la razón y 
cuéuia de alguña^.cpsa; H de abonov^ 
que se da á alguno, garant izándolo , jf 
de amparoí i ta qüeise .da. á: alguno p'ara 
:qué nadie le'ofenda. II da .aviso: aque-
lla en que un comerciante particípa.á 
su corresponsal- algo que se relifra á 
sus negociaciones. H de comisioruaqüe-
11a en que se delega .alguna facultad á 
alguno. 11 de-compamr-ía; lo mismo qué 
carta de mancebía. l[ ú t .ü rUi t ! , ; aque-
lla; en que se dâ  órden á. aiguno que 
entregue ai portador de, ella.las canti-
dades .(juenecesitey por cuenta del que 
la ha librado. || de creencia; la .que se 
• da á alguno p a r a q ü e s e le dé crédito 
en el negocio en que va á tratar, y tum-
bien laque se da á unembajadur pura 
qfie seá reconocido. || de dote ó d'oial; 
-instruífte-ntò'público otorgado ante es-
cribano, en el que consta elinyentario de 
los efectos qué . l levóla mujer erv hia'-
Irimonio. ¡i de emplazamiento; eledic-. 
to, despiacho1.ú;.oticio en .el cual se cita 
y emplaza á alguno. | i de encomienda-, 
especie de'pasaporte que concedía an-
tes el rey ¡i alguno, para que se le de-
jara ir libré por sus reinos. (! de espe-
ra; el plazo ó moratoria que. un juez 
concede al deudor para que satisfaga 
sus débitos. Il^tie-. examen; .título que 
se da á alguno', aprobando su exámen, 
y habili tándolo para ejercer alguna 
profesión. II de favor; la que se da á 
alguno-para que encuentre apoyo en 
alguna parte. )| de fianza; laqne se da 
á alguno, abonándolo. U de ftete ó f h -
lámenlo; la. escritura otorgada por las 
partes para comprobar el contrato de 
llctamento.' ll d'e:gracia ; for.^prov. de 
Ar. Pacto de retrovendendo. || de guia; 
despacho que se da al que va por tierra 
estraíía, para que nadie ¡le impida su 
camino, = Privilejio en virtud del cual, 
se conced ía algurío ciertasescepciones 
é inmttn\dades. ¡1 de hermandad; t i t u -
lo que se da a l que es recibido por her-
mano en alguna asociación, \\ de h ida l -
guía ; ejecutoria. ¡| dehorro;. la escri-
tura de libertad que se d a - a l esclavo. 
\\.de leaos; d-aío de legos. (Acad.) |¡ 
<íe. Ubre;' ant. Finiquito, ó liberación 
que los menores dan al tutor conclui-
da::la i'uiela.'=:dft'jn(i»iceítía pla que se 
estiende para seguridad 4et --trato de 
mancebía. \\ de marear; mapa hidro-
íírálico de alguna parte.-del mar. y de 
las cosías. 'I de naturaleza -; el título 
que se da á; un .esiranjérQ.^ recono-, 
ciéndolo como subdita det;la . nación 
donde reside. ¡| de pago ; , inst Fumen to 
cn-que el acreedor solvenia ^ .su deu-
dor. 'ü de pagpy lasto; docjjmen.to.que 
da^un acreedor á otro;á quien traspasa 
el crédito , á .fin de que pueda- obrar 
contra el deudor. \\ de. personer ía ; .an t . 
Documento en que constan- los' pode-
res que se dan á alguno. \\ de guita-, 
d o n ó de quito; ant-. Carta de repur-
dio. il de- recomendac ión; la que se;da 
á;algpno,para que s^a ,bien recibidí) 
.portOtro:,¿ quien . se. je,-recomienda, 
Big.y ElualqHierprepda tísica 'ó .moral, 
con que se hace uno digno de estima-
ción y de; aprecio. H.desa/'orpd'a;.,^"-
C A R T 
pacho en q u e s é ' d e r o g a alguna exen*' 
c i u i i , franquicia í> privilegio, ti á e ' S 6 -
g w o ; lo mismo que carU'de ampato. 
= dlf-oecindad ; tituloen;-que se- v&có'--
noce á uno. cuñio-vecino de alguna.po-
blación, ii detjenia ^ esci'ilm-a que 'ge' 
oiorga ante un'escribano y. testigos :en 
que consta el.contrato de.v&nta.v=:e^e-
euforia ,- la-que se da á -alguno «Oíice-
diéndó-leó recoiiuciendo eit é l t í m t o s 
de. nobleza. =fa.lsa.; el;: naipe -que -é» 
de poc^ importancia 6 vslor en algu-
nos juegos, -y especialmente en -el so^ 
lo. = fami l ia r ; la ; que ¡se. eàcribeti 
t aú tuamen te i u ^ ,a.níigos , .iparienliís, 
etc. [{.forera; provision qüo¡. daba M I I -
%ü0 tribunal superior,, .segiur fuero y 
leyes.~=¿Despaebí).--_ó ••pimisicín •. que"̂  se 
-daba á alguna- persona ,. p:ara.que pu-
diere demahdar á alguno sobrebienes, 
h a c i e n d a . , « t e j que solo.teuia: efecto 
por un ai io.=PrmlegjG qüft',9; conce-
de á . a lguno , para que g.ore de. algún 
fuero ó inmunidad. || órden: ; .tanque 
contiene, algúna órden ó-mandato, es-
pecialmente siendo libranza. = p a r t i -
da ; acia que contiene Jas cotivencib-
nes deVlos sujetosi.que forman, -socie-
.dad pajra.navcgar ó coiaeíciar juntos. 
— pa r t ida por A , Jí j C;-¡ do^uoíemo 
dupl-icadoyentre cada, uno de cttyos 
ejemplares se escribe^ dichos:,! FES- .ca-
racteres para cortarlo por eliosiy po-
der^ comprobar . SU' ^Qriginaiidad^'por 
JtlEâio de la.perfecta unuím.dQ' ambos 
pedazos. || p a í t o r a i ; instrucción que 
dirije un obispo á ' su .d ióces i s . Upéco-
r a ; pergamino. ¡| plomada ; escritura 
con sello de plomo. | ¡pueb la ; diploma 
ep que se reconocía, la- ,pEO,piedad - de 
lasrticrras que se patUantül£undAi\:at-
gun pueblo. (| de p o r í e ; lasqué se icn-
í r e g a á los trajinantes-, .rfteoYicviendo 
en :eHa. lo queaiieudau.los^géneras.que 
llevan por razón de po'rie. .H-recepío-
ria.;: despacho que se • daba ;8fc .recep-
tor , para que en sii-Virlud. hictóseiial-
•guna probanza. I] vista';, -patlido- que 
se da á un jugador en ciertos juegos 
de naipes, pennil iámlolev.eKel jitrego 
de! contrario, ó la carta que puede:td-
inarió.dcjar. || viva : el mensajeto.que 
,lle,v.a .encomendado de palabra, lasque 
debía decirse por escrito. ¡1 picada ; la 
que tienen marcada los tahúres . !para 
.conocer el juego."||mmva';-la..que.: se 
remite. .¡1 expectativa ; 'ia que .s^; espe-
ra, (i de Ur ías ; la carta falsa de. jrecor 
mendacion que.se da á alguno1 para 
perjudicado en vez de favorecerlo. 
Lazo que so color de amistad -se¡ l ien-
de á alguno, II de contramarvA; la que 
un soberano da á algiuno, cúücediénr 
dole el derecho de perseguir en:..corst» 
las naves de otra potencia. H.enticWca;. 
la que dirije un.prelado -á sus diocesa-i 
nos. ¡| Mar. Carla í i idro^rá/ íea; esper 
cie de plano ó mapa que representa: 
una estension de mar y de costa , mas 
ó menos grande. = en punto mayor ó 
menor i - l» que está formada sobre «js-
cala de mayores ó menores dimensio-; 
n e s . = m a g n e í ) c í j ; la carta de mareari 
en que están señaladas las curvas naag-r 
nét icas . = arrumb'ada ó rumbeada;. V.. 
ARRUMBAR , eo' su segunda acepción 
de marina.=de sanidad.;••Y:. P A T E N T E 
en su 2.a acepción marítima> ||;Fras. 
Carla tíanfa. hay documentos para pro-
bar lo que se a f i rma.^Apar ta r las. par-
ías .,- clasificarlas en el correo y reser-: 
varias para las .personas á quienes van 
dirigidas.==.Cerrar la sarta ? doblar 
el papel en que se ha escrito algo , de: 
forma que poniéndole oblea, no pue-
da abrirse^in romperse.".—Gerli / íoar 
las cartas ;• asegurar la administ^cion 
de.cor.reos, que llegaran á ;su , dire.c-
c i o n . ^ F r á n ^ u e o r .las '¡partas ; pagar 
su porte anticipado , de manera que el 
qpe las.reciba , no tenga que abopar 
nada.==irse de alguna .carta ; , V . D B S » 
C^R?;Apsa.=iYo ver cartas;, tener.mal 
j u e g o . ^ P e r í i s í co» l l enas cartas; sai 
lir.mal.ijna.prietension, t e n i e n d o ^ ^ i -
to.s.y,mpd'os para conseguidla.••^fáorj 
cfirlff .derlas.^. de menos; ^por.^ocó^ 
con .corta..diferencia , aproximadaijien-; 
le . .= Traer: malas carcas;..vejbí-c-çin. 
los documentos necesarios;,para,.ffiti-r, 
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seguir alg^íi. objeto ; r b lt>tí& áM^tin-. 
les medios para" conseguira^gun-fih.^ 
¡EtUar las c á r t a s ; predecir g o í ' eHas 
el porvenir.=2f,o»narearf<w feti itk-Wé-i 
.godo; toníar parte en-él.—Es'M'A 'H'om-
1 bre á car tá 'c 'abhb ;'eS'^ñay'¡c^íIíl'plidò;, 
" «ni J honrado. zhBarOjiir1 Vai ' r t t r l á s ; 
jemb.mllar-uírastjhto^-'ll1' VtóY.'BáMls¡i¡ 
: car tas 'y callen barbai^ acôàasè" 3 'fff 
prueha de los escritas;, de 'los à o c ú ^ 
mento^v en veí'. de perder'ieli tiempo 
ociosamente en iuúli lcs palabras.' ==3Vt 
firmes, var ta (fue no teas'y ní'íi'é&ay 
agua /ju« no veas; antes^de-iem^éh-' 
der algAin/trobajt», «tiendè-ifáwto-ilue 
vasJÀ;hacer:y m'ñra sí eonVienc.; asegú-
rate antes dê resoíverte- 'á^lgo^ l^Ma-r;' 
Puntear , rumbear l'a car ta; V.1 ¡¿ó'iír-
VA&Aft^àBSituarse ' y aiT'itmbavse en-ln 
earltal; av*ciguar. 'yideterhiinar'íeipclla 
e! punió donde «e ha l la la nave. {\-Gar: 
l a í i i s . E. p l . Bol; Especie de^sdOessil-
vestres de Ainérica , cuy» GOttéz'á Sé 
erafílea paraihacer cuerdas^"- ->:'¡ •••'•!> 
• . C a K t a b n i ^ s'. m.- Regla' de inattel-á 
de que ¡se sirvan los: carpinteros j>ariV 
hacer cortes en ángulo rcctov-ll ArqJ 
La olturã é meliuacion ám lars^af-matEu-
ras de dos agaas; é et ángulojqueftíf-^ 
man te dos vertientes e'n él caüál l í te ; 
ItMariíIia especic de cierro querse .[ra-
ce .en ebcubichedci tumbar ^ para -qfle 
np.entre el água' eu el conafaésídiY. 
MrtLLÉO'.E DE fcABKESTANTE.'- "• ''. a > 
« ó r t u h i i i i í U , .'S. f. Mar. Especie ^ 
tabling 'circiilaT õ'i 'C6ortadá! '.p&T '"sú 
cantó es:tèrjbr,íque sirve1 párá touíar-
losfioartabojies ^'escuadraren íIos-Éü-t1 
clianras-'ytáblones-l ^ ' V ' i . ' • ' '. ';v;"u:;r 
C a r t á c c o , c e a , adj. Bot. Que %Íü¿ 
ne relation conie^papcl.. H QUS twfcc 
el a&peot^ def papelv- .. - i : : \ 
• * « r i 6 a ( í e i u k í C o g í C. con 4J33CV 
veci enia'rprov^ ¿«-Muf-cia,. d ióc^ de"1 
suii iíombre; íes .'uito Míe ,los mejores' 
puertosi det ^medi terráneo, .tieiiei un^ 
buen arsenal y es 'depártámentwí. âe''. 
marina;.,Eufe fundada por los c a T t a ^ i ^ 
Beses,1.conío.lo'indica,S!i.'.'nofh'bre.tJ|:6,v 
de Nueva-Grajiada COJII iO^OO^.hafa.'lfi 
Biog. (ANTGNIOI , ) médico, espaiñol del^ 
siglo X Í V Í y c a l e d t á t k o d e ' la u n í v B r -
sijad de.; Alcalá, il fJtiAN DE^)religiOi-;¡ 
so. españoí que á principios del. s ^ t » 
X y i l os'cr.rb¿ vadias-obras,, eií' defeiiT--
g*..del.papa..; :; /;>•:. , > • • / ; .;. ; ;^ ' .u , , 
C a t n s f e n c r o , e n . í ^ G'eog.lEl netu* 
ra,l; de-,Cartagena.- |l.€dj.i Lo ..pEa-iese-
ciente á Cartagena, 6 á sus naturalesJ 
, C a r t a f f t n i a , Geog. .V. .con480 yec. 
en tu prov. y dióc-. de Mál.iga. ..- .. •, 
C7avtas;i.uen9e,s. Elnaturalde.Gzr-
tago. jí adj. Concerniente á ¡Garlag»v 
ó'á;Sus natu.rales.. • .•-„<:;-.i-'t.\¿ 
C a r t a g i a i é s , s a . s. Habitante , dê1 
GarX-agft. IJjadjí pentenecienle á-.Carta-
go .y;.â sja.s^abitanies,. ,• , . 
C a r t a s » , Geog. Cv de Jíueva-Grik. 
najJa^.CQnsíijííOOj.bafeí II G...ftDtjgíi&.del 
Africa, que F u é capital de la oélebi*). 
rfi.pííbli'ca;. j i t l * mismo nombre, ¿tan t « -
mib|e;pflr& Rínna, á ¡a cual 'd isputó el 
iiiiDer.io;,dal':]ttoudf)..|| VETUS; BÍHÍIÍIJC 
antiguo de Capíavieja.-: . -
C a r t a l , $ ¡ .rR?ij Eiit.om> (género de 
coleópteros tetráfn.er&s-, familia;:de, lo» 
longicórneos. > , 
, :car; tai^, Biog. Nombre.de un an-
tiguo sacei:.do,te de Hércules .çn.-Car-
ta:go, .que murid en una cruz, por 
mandato de sa padre. , ,. 
. c á r t a m a ^ s. f. V . A L A Z O R . .... 
C á r t a m a , Geog. V . con MíÍTeç. en 
la:.próv'...y, ^ ¡¿c . de Málaga. 
C a r t á m e o ., mea... ad j . Bol . , Qua 
participa del género cártamo ó que se 
lc-:paFMe.^ÇaríMBi'ears;. s. fs.pl. Sec-
ción deJai.iribú d'e las. iCÍaáreás ,cuy^ 
tipoes el género c á n a m o . . , , . . . t. 
C a r t á i a . i c o , c a . adj. Bot. Q,ae> t ie- , 
nc relation f:on el c á n a m o . ,, 
C a r t a i u i a a 5. f. Quíro.,-Principió 
colorante, de.las flores del cá r t amo . • ; 
C « r t , a n > o , s-m.^Bot. Género-de l a , 
famiVít delps s i n a n ^ é r e a s i p l ^ ^ / h e r ^ 
b,ác,ea quyós.p¿tajp& so,n' cónocidçs-cott 
e ínombfe de alazor .6 a za f r án , s i l ve r 
^ í - r O : , n . v : - } ' '•W-'-t. 
^ C a r t a p a c i o , ..fy n».,! Cuaiferfio",. 4e 
pagieí:tóiapcíén.,,qúe,s^J.%c^nÍa^^ 
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ciifjuiSí.y oftWalea, j>.se;JÍev;*H,cueiitas. • 
i i 'La;b«l*a.d«i JiMana 'fia que He-: 
t a n tos :iíiñ&s.que.-.v9U:á la escuela, el-, 
popel y los tibrijs. •, 
esteiiíkdo por duplicado y.íiue se par-
tía, po.r medio.papa; dar un ejemplar 
ái c,*dí'.coiilrataote-, sjivieiido recípro-
camente Je cjaipr^LiaCioir la uiiioit de 
arabos par la parle cortada, en la 
cyal se ponían algunas letras etc. 
C a r t a r e i , s. m. Papel, que contiene 
cosas ínúii les ó imperiinenies. i | ant. 
C a r ^ edicto. 
C u f t u p c i o n , a u m . d e c a r t a p e í . 
< ;4»r t t í* io (*aBtaMar í t» Me^Geog. 
F . con 1 1 0 vec- en la. prov. y dióc. de 
Oviedo.' ; -
. C a í - t u y a , Geog. V. con i ,702 vec. 
çn la prov. de Huelva, dtóc. de Se-
villa. 
CarttMzo, s. m. Carta que contiene 
alguna gruve recoinencion. 
Cr t i ' t e í ido . «lo., part. pas. d« Car-
teâr .yGaricarse. | l CaIirtcac!onqucsed;i 
al juego de naipes en que se recogen 
las bazas. 
Civrt tNtr , v . n . ant. Hojear libros. \\ 
Jugar cariás falsas para lantearel jue-
go, (I Mári Echar-c l 'punl» en la carta. 
CHvt f iurKCy V. pron. Cnmunicarse 
unos con o í r o s por medió du cartas. 
i e« r*Bl , ;S . m. El anuncio queso Tija 
en alguna esquina <Ic calle ó siüo p ú -
bJi to^ara liaccr1 sab'ír alguna cosa, ¡i 
Convenio de cange ü rescate de prisio-
ne.ros. H Caita de desafío. H Pese. Pieza 
dü red, 'l'orinada de copes, y cuyas d i -
mensiones llegan hasta ochenta bra-
zas.- • • 
C a í U ' I J I , s. f. Especie de tárjela de 
madera, papel ó cai'lon, eu. que se^a~ 
punta algOipa'ra no olvidai"lQ.,|| Sepisn, 
en obras de obanísierta . H-ilierro que 
en-Vís de repisa, sirve pitra sostener 
un balcón que vuela mucho. |! Arq . 
Adorno.voladizo en forma de S, que 
S Í I . Y C pai'a apear nlgun' cuerpo que 
vrtela. l ! Cartelas^ p l . lilas, l'ieras rec-
tangulares i modo de rraipes, que se 
coíocao en el escudo en cinco liileras, 
ó bien allernalivainente siete enteras y 
dici--medias, las seis corladas y las 
cuatro ¡¡ .midas. Se consideran como 
símbolo de franqueia. II Geog. Antigua 
ciudad de Bélica, hoy Algeciras, según 
unós-, ó GibvaUav, según otros. 
C a r t e l t i t i l o , d a . part. pas. de Car-
tel ear. 
Cai ' to tem- , -v. a. ant. Poner pasqui-
nes, carteles infamatorios. 
C a r t e l e r o , s. m , 151 queíija los car-
teles por las esquinas. 
C i i o - t c i c t n , s. i. iispecie de tejido 
ligero de lana. 
C a r t e l í e r ( P e d r o ) , Biog. Escultor 
francés moderno, del cual'existen va-
rias obras en Par ís . 
Crt^teí iM», s. m. aum. de cartel y 
cartela: 
C i l P t e l c s ( S n i t E s í é b a n í , F . con 
GO tec. en !a prov. y dióc. de I,ugo. 
C a r t i l l a , Gcog. L . con 2S vec. en la 
prov. y dióc. de (ierona. 
C a v t t l l e f -Smita M a r í a ac ) .6eo{; . 
F : con 300 vec. en la pcóv. de Orense, 
úiúc, de Sartliago. 
t a r t e r a , s. f. Esjiecíe de librito 
con una cubierta de cuero ó de lela, 
que cierra por medio de un lápiz Ò de 
una presilla; sirve-para tomar apuntes 
y notas, y lleva en su interior varias 
bolsas donde se guardan cartas y pape-
les doblados. \\ Especie de cartapacio de 
carton, en el euai se guardan dibujo-
y papeles, y sobre el cual se apoya pl 
papel para dibujar ¿escr ibir . [| La pie-
za (te lela ó'dé paño que cubre los bol-
sillos en las casacas, fracs y gaba-
nes. HPolít. t apa r t e gubernativa-de 
que se encarga un ministro; así se d i -
ce: cortera de la yuerra, cartera de 
Hacienda. \\ Letras en cartera; las 
que tiene un comerciante por cobrar. 
C i t r t c r c e l a , s. f. Bol. Género de la 
familia de las orquidáceas, que solo 
contiene una especie. 
C a r t e r e t , Biog. ( F E L I P E ) Célebre 
navsgante inglés del siglo X V m : = 
Geog. I s l * de Australia, enelarchip ié-
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lago de Salomon.=Condado de los Es-
tados-Unidos, con 0,000 hab. 
C o r t e r t c o , s. m. Entona.Género de 
coleópteros ic i rámi ' ios de la familia 
dé los Innj icórneos . fuudadosobre una 
especie originaria de tiayeua. 
. C a r l c r S e n , iUai. d im. de cariara. 
C e t r t e r i t a , s. f. d im . de cartera. 
C a r t e t i o , s. m. Entom. Género d*1 
abispas americanas, muy notable por 
el géneru de construccion de sus nidos. 
Una1 especie de este género produce 
una miel venenosa, que causa una es-
pecio de embriague*. 
C a í - t e r o , s. m. El que lleva á domi-
cilio las eariasdelcorreo. || Entom. Gé-
nero dtí coleópteros t e t r ámeros , estable-
cido por nn.-i sola especie de la !Sucva-
l lola»dí i .=Gém'ro lio. coMpleros pen-
lámeros de la familia dé los earábicos. 
C á r t c N , Geog. V. con 40 vec\ en la 
prov. y díóc. de Lago. 
' c a r t c M l a n í N s i i a , s. n i . Filosofia, sis-
tema de Ilcscartes. 
C a r t e M i a n n , « a . s. El que sigue el 
sistema de Descartes. Ü adj. Lo que 
concierna a rstesisi^ina. 
€ n r t f t n , si f. Juy^o de naipes que 
consiste en dar una caria al contrario ó 
contrarios. quèdáiidi>sc con otra el que 
tira, y la primera que por debajo salga 
igual a una de las dos, es la que gana. 
V. PAHAli. 
C a i - t c y n f a M u e v a , Geotç. L . Con 
143-vec. en Ja prov. y dióc. de Cór-
doba. 
C a r t e y r o ( S a n t a M a r í a t i c ) , Geog. 
Coto con -í5 vec. en, la prov. y dióc. de 
Lugo. 
C a r t l b a n a s , s. f. pl. Nombre que 
dan lós encuadernadores á unas liras 
de papel, que pegan á las hojas que 
porestar escritas hasta el márgen. 110 
pueden encuadernarse de otro modo. 
C a r t te a . s. f. d im . de car ta . 
C a r i l e r (JAc-obuj , Célebre nave-
gante francés del siglo X V I . 
C a r t i e r e , s. n i . ant. Lo mismo que 
trimestre. 
C a r t H a c i n a d o , d a . part, pas, de 
Carl i lagínar y Cartilaginarse. 
C u r t l l a K i H a c l o n , s. f. Patol.Tras-
formacion ó degeneración normal ó 
accidental de un tejido cualquiera cu 
cart í lago. 
C u r t l l a g l n a r , v. a. Fisiol . y Pato!. 
Convertir un lejidoen car t í lago, údar-
le la consistencia de la!. 
C t i r t l l n ¡ i l < i r t r * c , v. pron. Oonver-
tirse en cart í lago. || Ser cartilaginado. 
C a r t i l a j ç t i í O M o , n » . ndj. Anal. Que 
tiene relación con los cartí iagus, ó es-
tá formado por ellos, i', líoU l^ihlicacion 
que se dá al borde de las hojas, cuan-
do es duro, elást ico, y de dil'nenLe co-
lor que lo demás . l| Curtilaginosos, s. 
in . Ic t io l . Sub-clase de peces, que 
eoniprnnde ¡os que tienen el esqueleto 
llexible. elástico y poco impregnado de 
sales calcáreas. 
C a r ! i l u s o , s. m. Anal . Nombre de 
las parles del organismo, deun blanco 
lechoso, flexibles, compresibles, muy 
elást icas, duras, sin apariencia de tes-
tura ni de organización, de consisten-
cia media entre la de los huesos y de 
los !íga':neiilos.=C((r(iífiyoi de orifica-
ción', lo.i que en cierta época de h\ vida 
hacen p.irtc integrante de los huesos. 
= C a r í í ( a g o s de incrus tac ión; los que 
visten l¡:s articulaciones, y se hallan 
cubierto^ de una membrana sinovial. 
= CnrtíUtgos accidentales; los que se 
halliiii en parles donde naluralmcnie 
no debieran existir. 
C a r t i l l a , d im. de carta. |j Libri to 
en que estén las letras del alfabeto, sus 
combinaciones para formar sílabas, y 
lo1 inas esüncitfl para aprender á leer, 
ji El testimonio que se da á los orde-
nados, certificando que Jo están. ['1 Y. 
A Ñ A L E J O . II LibrO que contiene precep-
tos- sobre a lgún ramo de conocimien-
tos, como c a r t i l l a agraria, c a r t i l l a 
pecuaria, etc. (Omisión de la Acad.) |j 
Fras. Cantczrle ó leerle á alguno la 
carítíío.-! decirle verdades, claridades, 
reprenderlo. [1 Cosa que na está en la 
cu r t i í io ; nosa que no debehacerse, que 
es t í fuera de to ordiuario.=iVo saber 
C A R T 
l a c a r t i í í a ; ser un ignorante! no saber 
los principios de algún arte.—Tener ) 
su ca r t i l l a ; comprender las cosas á su 1 
modo. ¡| Mar. Libro 6 'estado en que so 
deline el nombre de los palos, vclámen 
y maniobras de un buque, las picías 
de construcción naval,, y su coloca-
ción, etc. . . . 
C a r t i r a n a , Geog. L . con 16 vecen 
la prov. de Huesca , -d ióc ,de Jaca. 
C a r t i s t a , s. m . HisU Partidario de 
la caria en Portugal.. ,•„ ; , 
C a r t i s t a » , s. ni . pl.Miembros deun 
partido mgiés , formado recicntetnen-
te, y que quiera hacer adoptar por el 
gobierno una carta democrática forma-
da por ellos. 
C a r t o n i a » , s. m . Hist. El que ar-
chivaba las actas, carias y diplomas 
en el imperio de Constantinopla. 
C a r t o g r a f í a , s. f. Tratado sobre las 
cartas geográficas, arle de construir-
las. 
C a r to s e r á f i c o , , « o . adj. Concernien-
te á la cartografía. 
C a r t ó g r a f a , s. m. Autor de cartas 
geográficas. ]| El que hace ona colec-
ción de mapas. 
C a r t o l a * , s. f. p i . V . A R T O L A S . 
C a r t o t o g í a , s. f. Tratado sobre el 
arte de hacer las cartas geográlicas. 
C a r t o l ó s i c o , en. adj. Concerniente 
á lacarlologia. 
C a r t o a i a t t c l a , s. f. Adivinación por 
las cartas; el arte de tirarlas para pre-
decir el porvenir. 
C a r t u m ú i i l i c o , c a . s. Elr ó ta que 
tira las cartas; el que practica la carto-
mancia. ¡I adj. Concernienle á la carto-
mancia. 
C a r t o u , s. m. Conjunto de varios 
pliegos de papel, pegados unos con 0-
iros, formando un cuerpo plano que 
también se fabrica con recortaduras y 
retazos de papel. \\ Masa de papel ma-
chacado, que, vaciada en moldes, loma 
la ligura que según el objeto a que se 
destina quiere dársele y là consisten-
cia necesaria para ello.-t) Especie de 
adorno que imita las hojas anchos de 
algunas plantas: se hace de metol, y 
algunas veces de madera. ¡¡ piedra; el 
que se fabrica con la mezcla de varias 
sustancias que le comunican una fuer-
te consistencia. [| cu ero; el que se fa-
brica con pasta de papel y burra,cha-
lOiándoscdcspués para imitar el cuero 
en lo posible. |] Cada uno de los rec-
tángulos que en el juego de loierí» ca-
sera contiene quince números dispues-
tos en tres hileras. 
C a r t o u i - n i a , s. m. Bot. Especie de 
planta hcibáeea, ind ígena de la Nueva-
Holanda. 
C a r t o n e r a s , s. f. p l . Entom. Nom-
bre de ciertas abispas de América, qu;1 
consiruyen sus nidos con part ículas 
vejetales de tal modo trabadas entre 
si , que parecen carton. 
C a r t o n e r o , r a . El que hace carto-
nes. ||. El que trabaja en objetos de 
carton. ;| Vendedor de cartones ó de 
objetos de carton, como sombrereras., 
cajas, etc. ' 
C a r t o p t e r i x , S . m . Entom. Género 
de coleópteros he terómeros , que tiene 
por tipo á una especie de la Australia. 
C a r t u c i i e r a , s. f. Cajoncilo cuadri-
longo de hoja de lata ó madera, forrado 
esteriormente de cuero, ycon latapade 
suela charolada ó tenida de negro, que 
los soldados llevan atrás pendiente de 
una correa, para llevar en ¿1 los cartu-
chos. [| Mar. La canana que llevan los 
marinos en la cintura. 
C a r t u c h o , s. m. Cilindro de papel 
ó lienzo, relleno de la pólvora corres-
pondiente á un t i ro , y del grueso de 'la 
bala que lleva en el fondo; que es pro-
porcionada al calibre del arma á que se 
destina. Los cartuchos de papel son 
generalmente para fusiles, escopetas, 
etc., y los de lienzo ŝe Usan comun-
mente para piezas de arti l lería, y sue-
len carecer de bala , por ponerse esta 
separadamente. || Arq . Adorno de es-
cultura, plano:, cóncavo, convexo, e l e , 
en el cual se pone uiiá cifra, inscrip-
ción, etc. 
C a r t u e r a , Geog. V. coa i , 3 íOYec . 
; C A - S A 
en la prov. y djoc. de .Badajoi. 
C a r t u j a , s. f. Òrden de religiosos 
fundida por San Brupo. il-Coavemò j¿ 
dicha ó r d e n . || Religiosa de U órden 
de los cartujos. : 
c a r t u j a u 11, « a , , adj,. Perteneciente 
á l a ó r d e n d e loscurtujgs., 
. ear . tMio , s . m.Religiosodelaórdei i 
de la Caí l u j ^ . 
C a r t u l a r i o , s. m . índice de algan 
arclüvo. |1 Escribano de núipero encar-
gndo de custodiar .las_.escrituras, 11 
Fnneionano i'clesiásLieo encargado je 
custodiar losdespacbos coficerniçotei 
al público. ¡I Libro en que seinscribiaí 
los principales documentos de tuia & 
badía.. |¡ Mar. Registro dond-é se atvfr 
Lan las mercancías ó efectos qu» « 
cargan ó descargan. 
C a r t u l i n a , S. f. Tira de cartoE o 
pergamino sobre la cu^l scborda iCn 
soda, oro ó-plata, , haciendo de roédo 
que forme relieve sobre el fondo, j|E[ 
mismo bordado hecho de esLe. moít) 
I) Carton delgado, .de-que^aAcaá, , no 
hace caso. / . . 
C a n i a . Geop. Arrobai C0,n 28 Vtc. 
en la prov. y tlioc. de Oviedo. 
C a n t c e d o , Gcog. L. con 20 vec ai 
la prov. de Leon, dióc. de Astorga, 
c a r a d o , s. m . i c t i o l . JEspeciaíepEi 
del gé/iero de. ios, labros. 
C a r n n i , líot. V . C A H O . 
C a r n i i c u i a , s. f. PaloU.Especie de 
carnosidad. ]] Anal . Carúnculas miríi-
formes: pequeños t u b é r e u l ^ t o j i i n s , 
mas ó menos firmes, de forma x&ria-
ble, en número indeterminado, átqs-
dosen el orificio dela vagi.ií^,;'y.íotíis-
dospor la membrana mucosa de esie 
conduelo.=Carti i jci i i r í lagrimal; coer-
j)o rojizo y ai pareter carnoso, srtaado 
junto á los foHculus mucosos, cubier-
tos por un repliegue dc.ia memhrsja 
L 'lignotaiile. ¡I But. Tuberculitos quvse 
iiotau en la superficie de. varias sçoti-
llas ó granos. U Zool. fcscreceneiacai-
.uosa que tienen las aves en :la frente j 
debaju de la mandíbula inferior .ique 
les sirve de .iiiDrno. 
C a r u n c u l a d o , d a . adj.. Que,.tiene 
una (i mas carúnculas . 
C a r u n c u l a d o s , s. m. p\. Orníl.,Fa-
milia que comprende los aves que tie-
nen la cabeza ó la mandíbula inforúr 
adornadas con carúnculas . 
C a r u a c a t a r , adj. EpílClO qae.^eda 
a la aríla de una planU , cu¡iinJo;esÜ 
formada de varias carúnculas . . . 
Cíir:i!s<-iilrt«ii>, n a . ad j . Llepo de 
carúnculas . 11 Que tiene el ispeçlode 
una caiúncula- ,.,!. . 
C a r v a j a l , C.iog. Apellido àe•varios 
españoles que se distinguieron en. las 
leiras, en las armas y en los jnas altos 
cargosdel Estado. 
C a r v a j a l e s ( J u a n y Pedi;oJf t o í ) 
Estos dos lamosos hermanos que ttnto 
figuran en la historia, fueron loaque 
emplazaron para antc.Dios, en el:téc-
mino de '30 dias, al.rej-D. FcrnaBdoiV, 
que sin proceso, pruebas ni audieDdia, 
y solo por indicios de ascsicalít.. los 
condenó á ser precipitados vivosáesde 
la peña de Martos, y aun se dw^ue 
antes; los hizo muti lar espantosamen-
te. El mismo dia de cumplirse el plato, 
m u r i ó i'l rcy ,á quien por eso.títuUrw 
el Emplazíido. . .-.-rr-'i 
c a r v a i t o , s. m. Bot. Especie deri.-
blc, aunque mas pequeño, que lienelas 
liojas ásperas- Dásele este, nombte CÍJ 
las provincias septeinrioiialesdeBsjJí-
ña, con especialidad on Galifáa/. ¡itó0^ 
UE A C O S T A (1>. A j l^clebre , geógrafc 
po r tugués , dul sif:li> XVHv M 
C a r - v i . Bot. V . C A H U Í M . . 
. C a r v i C o l l a d o , d a , ó CarTll»l íe«> 
i l e a . adj . Rot. Que tiene hojas seme-
janles ó parecidas á las del carvi-; 
c a i r i r o i i o . s. m. Bot. Género de 
plantascon hojas carvifoliadas--
. C a r í i o a , Geog. F. con 27 v e c e » Ia 
prov. de Orense, d i ó c . de Santiago. 
C a s a , s. f. Doinki l io de familia o 
persona, edificio para habitar uno 0 
mas individuos, morada; albergue*1 vi-
vienda; cada uno de los edifiews de 
que se componen 'las calles eHJ-jl»' 
conjunto de sugelos compontDtw w-
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ciedad doméstica, en escala ge rá rqu i -
ca. I! La descendencia , estirpe, rama, 
roza, progenie ó linaje que'tiene un 
mismií apellido, y arranca ( id mismo 
tronco, li Los estados, deiuindendas y 
ventas de algún syííor. j | Cualquiera de 
los cuadros en que está dividido el la-
Mero del jue^o de njedrez y <ÍB las ¡la-
mas. ¡I En el juego de las tablar reales, 
unos semicírculos que están amadus 
en la misma madera íí los dos ladosdeí 
tablero, eit-domic se van colocando las 
piezas para ocupar lus casas se^un la 
suerte ¿le los dadns. [| lilas. Símbolo 
de hospitalidad, en heráldica, pintada 
de freme 6 de pcrlil . |[ mah el palacio 
de [iiiestros reyes, la mansion de nues-
Iros príncipes, ó simplemente palacio, 
por antonomasia. Las ¡lersunas reales 
y el conjunto de sus farfiilias, ilepén-
deneias, servidumhre etr. \\ pr incipal ; 
la qup es grande respecto (ie las de-
más de una población. Casa noble. es-
clarecida, ilustre, poderosa. Familia de 
alta ciase, de elevada alcurnia 6 prosa-1 
pia. ;, 'le moneda <í 'le la moneda ; la 
tiesiinaiia públicanienle para fundir, 
fabricar y acuñar la moneda. || de ora-
ción; cualquier templo ó iglesia , cual-
quier asilo religioso. |] dg í)iosi casa de 
oración. || de devoción: templo ó san-
luarin donde se venera aiiiuna imagen 
cmi que se tiene especial devoción. ]] 
á la malicia ó dé malicia, tin !a curie 
la c:Ha que no' tiene cuarto principal, 
reduciéndose su vivienda soio al p r i -
mer p iy j . (Acad.j) II i-áñnma; prov. Ca-
sa cscu-ada. li excusada ó ilezmera, 
prov. La del vecino hacendado que se 
di je para percibir pur algún privile-
giado los diezmos de lodos los IVulos y 
ganados de ella, ¡[consistorial ó casas 
consisCorínhs; la éasa dé la villa ó ciu-
dad adonde concurren los capitulares 
de su ayuntamiento a edebrarsus j u n -
tas, ji de aposento. E) servicio que la 
vitfa de Madrid hace al rey, dando una 
parte de todas las casas para el aposen-
to de la corte. 'Llámase también asi la 
misma vivienda que se reparte á los 
que el rey da aposenlamientOyó la ren-
ta que se cobra por este derecho de las 
casas que tienen transigido este servi-
cio á dinero. (Acad.) Cualquiera dir ía , 
seguíi el modo de espiiearse, que el rey 
y su corte no tenían casa: [\ de cabo de 
de a r m e r í a , ó casa caJiesa de a r m e r í a , 
la casa solariega de cualquier noble; 
que es pariente mayor y cabeza de su 
linage, en la prov, de Navarra. || de 
campo; quinto, granja, edilicio cons-
tcHiiío fut'ia de !;i población^, con jar-
dines, fuentes y oíros adornos y sola-
ces que suelen idear para divertirse 
las personas de gusto y de fortuna. Por 
antonomasia, la de aquel nombre en el 
real patrimonio, situada pintoresca-
meitte aliende el conr-umirio Manzana-, 
res. Las casas de camp", coando son de 
puro recreo, embellecidas con árboles 
yjardines, tienen sus denominaciones 
especiales en el idioma de las príiv. 
Así se llaman quintas granjas en Cos-
'üla. càrtncnes en Granada, verjelesén 
Jerez, cigarrales en Toledo, y torreften 
Aragon. \\ de con t r a t ac ión de las i n -
dias; ant. tribuna! cuyo instituto era 
conocer y determinar ios negocios per-
lenecienles al comercio y tráfico de las 
Indias. Componíase de un presidenie 
y varios ministros, unos togados, y o-
iros de rapa y espada, con un fiscal lo-
ÍÇadò, Antiguamente radicó en Sevilla, 
basta que lo trasladaron á Cádiz como 
pimío á la sa70ii el mas mercantil de 
España, (i de locos ó de Orates: el edi-
ficio destinado en algunas-poblaciones 
para'récojcr, asistir, y si es posible c u -
rará los infelices dementes,' á los que 
padecen locura. |j desosada ó de pasa-
¿a*; V. POS.VD.V M E S O N . y P^HADOÚ. || 
de'-hvíspedesx casa pariicular donde se 
admiten algunos huéspedes por su d i -
nero, precediendo ajuste. II de ; í t a , de 
VOcàtrigo; la cárcel. \\ de coirha, ant. 
'adel juego público. ¡ Acad.) ¡f rfei Se-
ñor: eVtemplo, la iglesia. VA claustro 
r6lifcioso. |l fuerte; la que Se constrluye' 
forma desasa para habitar en 'eUa^ 
guarnida empero de fortalezas y repa-
ros para defenderse de los enemigos. 
Casa rica, jl grande: r ica ó pr inc ipa l , 
ant. Entre jugadores es un nombre 
con que- enliemlen los reyes dela ba-
raja: .¡Acad.) ¡I ÍSaiini-aiit. Casa en el 
campo sin fortificación ni defensa. |!' 
m o r í u o r m ; la casa y familia que que-
dadel difunto. || obra etc. en alberc'di, 
prov. de And. La que tiene hechas las 
paredes no mas, sin tener cogidas las 
agua-j ó formados los techos. (Acad.) 
ü pública ó de pros t i tuc ión ; la de las 
mujeres de mal vivir . || públ ica ; café, 
villar, fonda, establecimiento donde se 
sirve al público por su dinero. \\ roba-
da; irón. La que está sin el adorno 
preciso : la vivienda desmantelada. |¡ 
Santa; la de Jerusalen fpor antonoma-
sia) en que está el santo sepulcro de 
nuestro Señor Jesucristo. |] solar ú so-
lariega: la mas antigua y noble de-una 
familia. II casa'hita; casa por casa. (A-
cad.) ¡| Fig. Casa de locos; aquella en 
que hay mucho bullicio, desórden, i n -
quietud, trastorno y falla de gobierno. 
II Mod. adv. De su casa; de propio in -
genio 6J invención, sin haberlo tomado 
de otro, sin^ayudade vecino etc. || Fras; 
f i r m a r ' « n o casa; hacer de madera el 
armazón de ella, edificarla en esquele-
to, para vestirla después de fabricada. 
H-' Apartar casa: separarse los que 
l ivianjnntos poniendo cadacual su ca-
sa aparte.— Arr a near ó levantar casa; 
mudarse una familia de un lugar á 
olro paraftjarse ó residir en ê\ .~A.*en-
tar casa; tener uno casa de por sí, 
ponerla de nuevo y de a s i e n t o . = C a é r -
sele à uno in c a í a ó cuestas Ò otei-
ma; padecer alguna grande opresión. 
Encontrarse en situación critica, de-
sesperada etc. = E n í r a r corny por su 
casa; venir ancha y muy holgada al-
guna cosa; meterse ó introducirse con 
demasiada facilidad en otra. Entrar a l -
guno en casaajenacon demasiada fa-
miliaridad y llaneza, sin anunciarse ni 
pasar recado, sin pedir permiso c t c . = 
JE star de casa: estar negligenteracnie 
vestido, en bala ó de otro modo fami-
liar, llano, sencillo, sin adorno alguno. 
= Franquear la casa; dar entrada ó 
permiso á ' alguno para que venga á 
ella siempre, que •guste, cuando mejor 
le parezca. = G u á r d a r casa ó la casa; 
no salir de ella, encerrarse por nece-
sidad mas que por gusto.=i\ 'o caber 
enlacasa; encontrarse poco holgado 
en su domicilio, parecer á uno poco to-
da la casa^iVo tener casa n i hogar; 
vivir en la indigencia, en la mayor m i -
seriay abandono.=Oler l a t a s a á l w m -
bre; conoccrse'que hay persona varo-
nil que rija, arregle y mande. Hacerse 
obedecer alguno en su casa. Afectar 
ser hombre de bríos, querer parecerlo. 
no s i é n d o l o . ^ P o n t r casa;- tomar casa 
d que antes no la tenía, hació-ndosc. 
cabeza de familiavó vecino.^Poner la 
casa à alguno: alhajársela para que 
pueda habitar en ella. = Ser muy de Ca-
sa; ser de toda confianza en ella, ser 
muy amigo de alguna familia, no haber 
secretos para uno.—Tener casa abier-
ta; habitar una casa comocabezaprin-
cipal de e l l a ,= T<frterÍa casa comouna 
colmena; tenerla llena y abastecida de 
todo lo necesario. = Vivir unacasa; te-
nerla por su cuenta ó alquilada lia hi-
tando en el la.=anL Prov. de Ar. Te-
ner casa y tinelo? dar de comer á toilo 
el que quiera asistir 6 concurrir: tener 
mesa franca, mesa de Estado. ¡| JVo ca-
ber en toda la casa; fr. met.-y fam-
Estar muy enojado el señor de ella, y 
alborotarse con lodos. (Acad.) = Gasa 
en la que vivas, v iña de la que bebas, 
y tierras las que veas: este adagio en-
seña la mayor seguridad que dan las 
tierras sobretodos los demás bienes. 
—Casa hospedada, comida y denosta-
da; los beneficios hechos á iugralos, 
con ingratitudes son recompensados. 
= Á mal decir no hay casa fuerte; 
cuando la fortuna .se declara contra al-
guno, de nada sirven el poder ni las 
riquezas para combatirla y superarla.. 
—Mtiterto á á derecho nuestra casa 
k a s t à e l techó; el ambicioso, e l . ava-
riento, el picaro halla buenos y lícitos 
cuantos medios de medrar se le ' ofre-
cen, aun los mas crimínales y repro'-¡ 
hados,—Cadanno en Su casa y Dios 
en la de todos; conviene que las fami-
lias vivan separadas ó con cierta inde-
pendencia para sus negocios iñ ie r io -
r e s . á lin de evitar disgustos, hablillas 
y disensiones. =Casa negra, candela 
accensh; en las casas oscuras se. nece-
sita luz artificial aun en pleno' dia. '= 
Cuando fueres á casa ajena, l lama de 
fuera; arguye mala crianza eiitrarse 
de rondón en el aposentoó vivienda de 
alguno, sin anunciarlo antes con algu-
na señal pieventiva.=/Je'fttieTta casa, 
buena 6 escelente brasa;''de las casas 
ó familias ricas.hasta los desperdicios 
se aprovechan. = De fuera v e n d r á 
quien de c á s a n o s c r e a r á ; no fallan 
entremetidos botarates que se arrogan 
el deveclio de mandar fcn casa ajena, 
que se meten en asuntos de otros, sin 
ser consultados ni requeridos e t c .= 
En cada casa cuecen habas y en la 
nuestra á calderadas; en todas partes 
sobran trabajos, pero cada cual se f i -
gura que los suyos son los mayores. 
= E I Í vasade Gonzalo mas pui'(íe la 
gal l ina que el a alio; enalgun-as fami-
lias suele mandar mas ja mujer que, el 
marido. = 2?'i casa de mujerr ica , ella 
manda y ella (¡ri ta; la riqueza hace 
soberbias y altivas ú las mujeres, por 
esoel pobre que quiera casarbien, de-
be casar con su i g u a l . = E n casa- de 
t ia,mas no eadadia; conviene nocári-
sar á iosamigos, ni abusar de la bon-
dad y afecto de los parientes. —/?n ca-
sa del abad, comer y llevar; en casa 
de eclesiásticos opulentos hay todo en 
abundancia hasta lo supérfluo.mtJnsti 
donde no hay harina-todo sevuelve tre-
molina; los matrimonios que viven en 
la indigencia no suelen ser los mas 
pacíficos; la miseria embrutece y exas-
pera á las familias que la pasan. —En 
casa del ahorcado no hay que mentar 
la soga; debemos respetar la desgra-
cia de los otros, no solo callando sobre 
cosas que puedan herirlos ó aludir á 
recuerdos desconsoladores, sinó pro-
curandoque no se nos escape la menor 
especie capaz de renovar amortiguados 
sentimientos. = jE'n casa del bueno él 
r u i n cabe a l fuego; cl hombrè generoso 
da el mejor lugar en su casa aun 'a l 
mas infeliz que admita en ella. || E n 
casa del gaitero todos son danzantes, 
ó en casa del alboguero todos son a i -
btigueros; conforme á las costumbres 
del padre de familias, suelen sor las 
de las personas que están á so cargo.= 
E n casa de l herrero cuchillo man-
gorrero 6 cuchillo depalo; donde de-
bía haber alguna cosa con mas razón 
que en otra parte, suelea carecer, de 
ella por esceso de incuria, de indife-
rencia ú otro motivo indistfuípabte y 
vano. —Tin eflsa del mezquino nias: 
manda lamujer que elmarido; cuan-
do cLmarido es débil y para poco, re -
gularmente lo manda y tirartiza la mu-
j e r . ^ E n casa del oficial asoma el 
h a m b r é e n l a s no osa entrar: el que sa-
be un oficio ó arte y procura, ejercerlo 
con aplicación, rara vez deja de hallar 
trabajo que le proporcione los medios 
de v i v i r . c a s a del r i t i n la mujer 
es alguacil; cuando el marido es llojo, 
la mujer se levanta con el mando; lo 
mismo que en casa del mezquino etc.: 
—En casa del tamborilero todas son' 
danzantes; los superiores deben ser 
muy mirados y cuerdos en su modo 
de obrar, porque su ejemplo es la mas 
eficaz persuasiva para los súbditos, y 
por aquello de: si el t iuardian juega ó-
los naipes iqué h a r á n los f r a i l e s t ^ 
E n casa llen'a presto se guisa la'cena;' 
donde hay abundancia de recursos se 
sale con facilidad y airosamente de • 
cualquier empeño, so consigue cnanto 
se qu i e r e . ^Hoy me i r é , cms me i r é , 
mal la-casa mtintendré; es achaque de 
perezosos;é indolentes difer.irde día en 
dia el trabajo, que luego no pueden' 
hacer, y lo pagan sus familias que se 
encuentran sin medios de subsistir.^-
La. casn Ke&ha.y -el • huerco à tayntef-
tai'casd heclm^sepitllura abierta;^-*' 
contecc con frecuencia morirse ê l i iue -
ño de u n à casa acabadá de cbiístrútr, 
y sin Uegar á disfrutarla'; dfcese tam-
bién-, jaula hecha, pájaro muérto.== 
Lacasa quemada'; a c v d i r è o n e l agua; 
socorro de-tíempO' luei-a,'- igual que'si 
no viniera; el asno muerto;" la cebada 
al rabo ó á la coU.—Mi edsà y mi 'kà7 
¡¡ar cien ãoblàs va l ; de lacasa propia 
se hace mucho api ecio .=i í3íenlros en 
m i cas n estoy,rey me soy ;• el "'que na-
da necesita uí pretende, vivé con abso-
luta independencia sirt ser ifiandado 
por persona alguna; el que eslá-con-
lento con su modesta suerte no t ra ta 
de solicitar favores ajenos: = P ü e s là 
casa se quema; calentèmàfttos todos; 
ya que el mal no tiene remedió, proeu-
remOs sacar nlgim- provecho.*Dfcese" de 
los que procuran u l i l i í a r se de propíòs 
ó d ç ajenos ( lésperdicios:=£u(bne¿eí í i 
casa y no salga humo; haytf la de'Diós 
es Cristo, pero de 'pircrlas'adfcfrtroicór-
ríjase con severidad á los'dorivé'Sficiís, 
etç. pero sin dar 'escándalo- n i catnpiU 
nada perjudicial. ="friste esrtá'la casa 
donde la gallina canta y el gallo ca-
lla; regularmente n'o hay mucha paz, 
satisfacción, 'y buen gobierno dohde 
níanda únicamente la mujer.=TQiha 
•casa con hogar , 'y mujer "que sepa ki¿ 
lar; el que se casa debe buscar ade-
más de las1 conveniencias , n í o j e r ' v i r -
tuosa y i i 'abajadora.=7?í qite-en gas*^ 
tos va muytyjos , -no hará['-¿'á¿a cíín 
azitlejos; los ' qüe • todo- lo gastan,; no 
ten-dráu cotisideralUes fondos de re -
Serva." W-Trescósas'echan d e x ü c á s ' a a l 
hombre: el humo, la gotera y i a mujer 
vocinglera; son -muy incómodas 'ésae 
tres cosas. I I C A S A V G e o g . -DE 'Bti:i;MA-
•ynit, L . con l l ^ 'OC Cít lã 'prov. ' j dJÓC; 
de Oviedo. |] DE DESIP-V L . Con 14 vec. 
en !a mísína - pi'ov'. y dÍóe.=:[íE LA 
. U R I N A (LA) V. con 236 vec. en lal l rov. 
. de Logroño, dióc. de. Calahorra.il DIÍ 
N A Y A { S A N T A - M A R Í A DE) F . coni6--v&c. 
en la prov. y dióc. 'de Lugo,=DE pEft-
LA9Í L . coh' l l i vcc. en la provi" y-áiác. 
de Gerona. \\ DE U C K B A ; V . con l í j ^vec ; 
. en la prov. de Guadalajara, dióc. de 
, T'ole'do-.=FOiÍT; ' I J ; con. 9; vec. en'Ia 
prov. y'dióc. de T#rrago"na.=¥*nAjv"GA: 
L. con a^Vec. en la prpv. y dióc. de -Sa-
lamanca. = F U F . R T E DE TOailLLOS ; L . 
con$ v é c en la prov. y d i ó c . de Mala-
g a . — M A R Í A ; L . con 23 vec. en la prov, 
de Santander, dióc. de Santander v O -
:vi 'edo.=MíCF.im .A : 'C. 'de la i s l a d e l s -
cliiii , con 3,430 hab-y aguas -term a-
1 les celebradas, ¡j P A L M A : V. com^OVec. 
.c.i la prov. y dióc. de M á l a g a . = T E I A -
u \ ; V. con 330 TBC; «n^ hr:prov. de 
Cáceres- dióc: df^Plaseneia; :'; 
CítSiK-a , s. f. Vestidura' cori ' man-
gas quellegan basta la.muñeca; y cía 
.faldillas hasta las corvas;- se:pone so-
bre' la chupa y.se ciñe al cuerpo- con 
botones. Usábanla tambien ' las mujeres1 
pero.mas.cortado mangas .'y faldillas. 
{Acad.) l i ' l mismo redactor .dé las m u -
jeressiTí'Cofa; debió ser el'de las m u -
jeres con casaca; peroaunque esto 'sea 
exacto., la definición toda trasciende^-
muy.rancia y'copiada - ín tegra .de las 
"primerasediciones,-singularmente por 
aquello de chupa..i) Especie de vesti-
dura para l ievárxeíüda; por el estilo 
ds un frac en cuanto á dimensiones, 
spe.ro con cuello derecho y fuerle d« 
!inodo que no.se doble, cerrado.1, al re-; 
dedordel corbatín por delanteros y dir 
simulados coTchetris: desde e l cuello 
á la.cintura se cierra con botones, pre-
sentando una línea soJa de ellos; y por 
detrás, sibien con ci-erto cortequepat-. 
le desde el talle, cáen airosos, los1-Ib Id om-
ites desrendiendo hasta las corvas.Las 
hay Sencillas, con vivos de color y bo-
toncillos en los puños de las mangas, 
como las de los miliiares. Las-hay U e -
nas de bordados y de riquísima espes-
cíe, como las de los ministros, fun*. 
ciona'ríos palaciegos , gefes de la Ha-
cienda., etc. para lodo lo cual V . 
lbíiFORMií:< H>';Fras.-fig»: y í a m . : T o i -
ler- casaca, mudar, d cambiar casaca^ 
dejar afgano el -bando ó- partido que; 
seguía, y adherirse, al.contrario;. Poli*;;! 
V - ; : A P O S T A t A R . — N o querer querer 
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canaca; deitfif -ó, n t h ^ e a t B ç . ^ i Q.ue^er 
cflipea. pizesç de ;las rpiijerfs honra-
iJa^ que.coiite^taiv á^ias, soUcitudeis..(íe 
l¿s .amantas çpn qí s?nto himeneo, con 
el,aliar y..Ja•çp.ymiíÍA*1-61;11*, siu; quc-
rer.enU'Cgarse.deoi.ro,^o4().' , 
. - Cin'sncinn, s.; f. .Fof.. L,a •.acción de 
aujiior y / d e c l í r a c . . ^ ! : : ^ .P¡n.g«R va-
lot ó -efecto aiciqp-iitóirumento púhli-
CÍ3 .==ÍT ,11JE (JNAL H K J ) V. Ti l I B C N A L . , 
ÇuMacon, s, m . auin. dis casaca. \\ 
Casaca .gr&n<ie fiara.ponerse sobro la 
y?;dinar,is por mas a.bi')go ú resguardo. 
fAcad,) 
' C a n u d a , s. L ant. prov. dc; Ar . La 
eásjjsoiar ó solariega de donde loma 
origen sigan linaje, yue es tronco de 
algupa rama. 
C a s a d e r a , r o . Dícese de, las 
personas que ban llegado ã la edad 
desasarse, especialrneuteide las m u -
iereis ywlules.; • 
. ,.Cni*ut|uv d a . , s..y adj. ,Nomtire.y 
caíifi(;a«jpn;(le..la, persona que ha con-
traído , d i r i m o i i i o , mientras no en-
viu.da. II Refr. Cacado y arrepenlido. 
Tjej)e,'dps sentidos; l.» antes que iu 
ca^es jfrjidi lo queha^cs, por que si loe-
goleipesa,, solo hay íemedio en la tunir 
bu. 2.° t'na vez casado, renuncia p.ira 
-siempre á . k s travesuras, compiiuíós, 
y.veleidad.es ilc moío , si ha. de linlier 
piz . en tu, casa y sosiego en tu cim-
Ciencia. .Dícvse; por. est. íig., de íus 
que habiendo hecho cualquiera evŝ t 
con sobrada ligereza,' y.ninsuua refle-, 
l i o n , se an-epiettte.n y .desesperan 
cuando no queda mas remedio que: á 
lo hecho,pecho. 
r ^ a a d o r , s. m. anl. F^r. El que 
anula,, deroga, invalida,.borra ó . inu-
tiiiza alguna disposición^ escritura^ do-
cumento etc. 
C a s n l , s. m. ant..prov. Solar ócasa 
solariega. II ant. V. CASEKÍA . ¡| Gepg. 
C. de Cerdeña con 17,000 huh. 
CftMolcro, r « . 5. ant. El que vive 
en ¿algún casal ó casería. 
cñMui ía , s. f. Bol. Género de plan-
tas rubiáceas, familia de las niotriú-
fas. 
1 O A H n m a t n , s. f- For i . Bóveda eotis-
truida en alguna parte de la muralla, 
con ei objeto de poner una batería bar 
ja para defenderei foso.Háccse tam-
bién alguna vez en campo raso para 
que la tropa que está .en una balería 
se liberte de las bombas ó grawadas 
del-eneirtigo. --=-.. Especie de calabozo 
subterráneo. 
C n i n m c u t a r , ant. V. C A S A R y Cx-
SABSB. 
C a ^ u m p A t e r n * r a . s. La persona 
<jue propone alguna boda , ó intervie-
ne.en* el ajuste de ella. = £ 1 sugeto 
muy amigo de mezclarse en casorios. 
C » S a r n i e n t o , s. . m . Malrimònio, 
enlace. union: contraio hecho entre 
hombre y mujer con las solemnidades 
6 requisitos legales, pana vivir mari-
dablemente- 1 En algunos juegos, es 
Inacción de poner sobre una caria 
cierta caniidod alguno de los que jue-
gan , y otra ligua! el.banquero, ( icad.) 
¡[ Acciort.yícfeclo de «asar ó casarse.' 
¡I Corresfwndetwiá iiMttiadc dosO mas 
objetos entre sí. (('ant. Dote para ca-
sar .] Refr. Eí l í i de mi casamiento, 
es casa de evento : cuanto mas se t r a -
t a , mas se desbarata; la demasiada 
prolijidad y precaución en los nego-
cios , es causa no pocas veces de des-
componerlos y muchas mas de enti-
biarlos ó' paralizarlos. () ¡Yo perderás 
por eso essamiefito: fras. faro, signi-
ficativa de la poca imporiancia de al-
gún desliz, de alguna falta . desgracia 
ti otra cosa incapaz de arrebatarle á; 
uno la estimación de las gentes hon-
radas. 
C a a n m u r o , s. f. En la fortificación 
antigua la muralla ordinaria y sin ter-
raplén. (Acad.) 
C a a n n d r a , s. f. MiL Hija de Pr ía -
tno y Hecuba; Apolo enamorado le 
coheédió el don de profecia, y una 
vez conseguido, le negó ella su W g i -
uidad.queera el precio, mereciendo 
que aquel irritado condenase sus pro-
fecías á bochornoso é infausto descré-
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dito. Predijo la ruina de Troya sí en-
traba el caballo : rw fué creida, y en-
tró : refugiada .en .un templo, la violó 
Ayax. y ioc6 por esclava á Agamem-
non. También á este principe le predi-
jo su muerte, tampoco fué c r e í d a , y 
perçció cou é l á manos de la adúl tera 
Cli temnestra . . . . 
C a - i a u d r o , Hist. Hijo de Ant ipá-
ter,general de Alejandro á cuyo hijo 
á'tó muerte , como también á la' viuda 
deFÍ l ipo y madre de! héroe, Olimpi.i, 
proclamándose, soberano de Macedonia 
por los anos 'Al 1 .antes de Jesucristo. 
Se le acusó también de haber envene-
nado al cunquisiadur del mundo, su 
bieíiliedjor. amigo y rey. 
C a s a n o v a , Geog. L . con 22 vec. 
en la prov. y dióc. de Burgos. !¡ Biog. 
(D. TO Piiü'ir v grabador aragonés, 
del s i g l o . X V I l l . " 
C n . « a p ( i e r t u , S. f. El zaguán pur 
donde sí entra á la casa. Es voz usada 
en Andalucía y en otras parles. 
C a s a q u i l l a , s. f. dim, de casaca. 
Especie de casaca sumamente corta, 
í)ue .apenas pasa del lalle, 
C a x a q i i i u , s. m. dim. de casaca. 
C a r t a r , v. n . Contraer matrimonio, 
easafse.-ll v. a. Conferir el-sacrainenlu 
del matrimonio, autorizar el cura pár-
roco ú otro sacerdote con licencia suya 
la union conyugal de hombre y mujer, 
prévias formalidades ó dispensas de 
co i túmbre y de ley. |J Fam.. Disponer 
un padre, d un superior t-l casamiento 
de.at¡íutia bija *í hi jo , de cualquiera 
persona que. está bajo su intoediaio 
dominio. |j Fig. Unir ó juntar una cusa 
con otra.=Disponer y ordenar algunas 
cosas de suerte que hagan juego ó 
tengan correspondencia .entre s!. |¡ 
For. Anular , abrogar, derogar; inva-
lidar , inutil izar, declarar.sin valoro 
efecto , etc. \\ Ilefr. Ante* t/ue te cases, 
mira io que haces; antes de lomar al-
guna grave y trascendental resolución, 
conviene pensarlo y reflexionarlo inn-
clio; antes de meterse en asuntos de 
compromiso , es de necesidad preme-
d i t a r l o s . = C « s a r á s y a m a n s a r á s ; i¿ 
coyunda matrimonial trae consigo de-
senganos y.cuidados capaces de- borrar 
toda ilusión y abatir el genio mas re-
suelto, etc. = P a r a m a l Casar , mas 
vale nunca mar idar ; para hacer un 
disparate siempre hay tiempo, para 
desesperarse y ahorcarse, nunca falla 
un cuarto de hora de lugar , lo que 
imports es retardarlo cuanto sea posi-
ble. = P a r a bien casar , casa a m tu 
igual ; na busques mujer r ica , si eres 
pobre , porque vendrás á ser esclavo 
suyo ó le comerá la figura. = Quien 
lejos va á casar,, ó va engañado ó va 
à e n g a ñ a r : importa mucho que se co-
noüjCan y traten las personas, antes de 
ligarse para toda la vida uniendo cie-
gamente sos destinos, jj Casarse: v. 
proa. Enlazarse , unirse para toda la 
vida el hombre y la mujer, sanlifican-
do su comercio y cohabitación, mas 
intima con el sacramento del ma t r i -
monio, elevado á tal por ei mismo 
Jesucristo. |[ Fig . Obstinarse, empe-
ñar se , aferrarse en algún propósito ó 
idea; en este sentido va siempre se-
guido de CQÍIÍ v. g. Se casó con su opi-
nion, tiene el defecto de casarse con 
su parecer ó dictamen, etc. || Ser ca-
sado. II C A S A R , Geog. DK CÁCERES : L . 
con 1,064 vec. en la prov. de Cáceres, 
d i ó c de Badajoz. = OE ESCALONA ; V. 
con ISO vec. en la prov. y dióc. de To-
ledo-— HE-PALOMERO ; V . con 281 vec. 
en la prov. de Cáceres , dióc. de Co-
ria.*=»E P E R I E D O ; L . con 105 vec. 
en:la prov. y dióc. de Santander. |j I>E 
T A U M A N C A , Í ' E L ) V . con 231 vec. en 
la pfov; de Guadalajara, dióc. de To-
ledo -~DE T A L A V E R A : V. con l y vec. 
en la prov..y dióc. de Toledo. 
C a s a r a b o u e l a , Geog. V. con 1,037 
vec. en la ptov, y dióc. de Málaga. 
C a s a r c a , s. f. Zool. Especie del gé -
nero t&domo. • 
<;« s o r t j e s , Geog. V. con 96 vec. en 
la-prov^ de de.Soria , dióc. de Osma. 
C a s a r e s , Geog. V. con 17 vec. en 
la prov. y.dióc. de Burgos .=L. con 65 
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vec. en la prov, y dióc. de L e o n . = L . 
con 12 vec. en la p'rov. y dióc. de Ovie-
do. = A l d . con 6 0 vec. en la prov. de 
Salamanca, dióc. de Coria.=r¡SAN J U A N 
DE LOS) A i d . con vec. en la prov. 
de la Coruua, dióc. de Mondoñedo .= 
V. con 1 , 0 0 1 ) vec. eu la prov. y dióc. 
de MáIaga.=(SAji J C A N B Í U T I S T A DE) , 
F. con 1 0 2 vec. en la prov, y dióc. de 
Oviedo. 
C a s a r i e g o , Geog. L . con 2 3 vec. en 
la prov. y diiic, de Oviedo. 
€n*aHche , Geog- L . con 4 2 4 vec. 
en ¡a prov. y dióc. de Sevilla. 
C a ^ i t r i - o b u r l o * . Geog. L. con 3fi 
vec. en la prov. de Málaga , dióc. de 
Toledo. 
Cittt i irri i tttos riel n i n n t e , Geog. V. 
con 4 3 0 vec. en la prov. y dióc, de 
Toledo. 
C a s a n , Geog. ( L A S ) , L - con 2 9 vec. 
eu la prov. y dióc. de Huesca .=(LAS; 
A i d . con 4 0 vec. en la prov. de C iu -
dad-Real, dióc. de Toledo.=OE ALCU-
Í>IA; A i d . con 3 7 vec. en )a misma 
prov. y d i ó c . = O E ANDOLFA ( L A S ) L . 
con 5 7 vec. en la prov. de Huesca, 
dióc. de la Seo de U r g e l . ^ u E B I Í M T S Z ; 
L . con "¿,20 vec. en la prov. y dióc. de 
Cuenca.=:i>E LA S K L V A I V . con 5 0 0 
vec. en la prov. y dióc. deGerona.= 
DE cEDii . i .0 ; Aid . con 4 2 vec. en la 
prov. de Cáceres , dióc. de Coria.=DK 
D O N A N T O N I O , V . con 2 2 0 vec. en la 
prov. de Cáceres , dióc. de Leon.=:uK 
D O N G O M E Z , Aid. con 1 1 1 vec. en la 
prov. de Cáceres , dióc. de Coria .=DE 
D O N P E O U O , V. con 28l>vcc. en la prov. 
de Badajoz, dióc. de Toledo. \\ un Es-
GES ( L A S ) Aid . con 1 2 vec. en la prov. 
de Zaragoza, d i ó c de Ja.'a.=;DE Fsn--
NANOO A L O S O . L . con 1 5 4 vec. eu la 
prov. y dióc. de Cuenca.=DE G A B C I -
M O L I N A , L . con 4 0 vec. en la misma 
prov. v (ÍÍÓC.=:DE F R Í A S (LAS,) Aid. 
con í-l' vec. en la prov. de Teruel, 
! dióc. de Albarracin.=DE G C I J A B R O . 
J V. con Sí) vec. en la prov. y dióc. de 
i Cuenca, —DE H A R O , L . con 2 2 3 vec. en 
i la prov. y dióc. de Cuenca.—DE I B A -
¡ Ñ'i:z, V, realenga, f ab. de pan. en. la 
: prov. deAlbacete, dióc. de Cartagena 
ron 6 9 0 vec. El part. j ud . de ascen-
so, comprendí- 3 2 pobl. con 7 , 2 3 0 vec. 
= D E JUATÍ NUÑEZ , Aid . con 1 ( 1 3 vec, 
en la prov. dt Albacete, dióc. de Car-
t a g e n a . ^ D E M A R Í A SIHARHO, V . con I d 
vecen la prov. y dióc. de Cuenca. = 
I na M I L L A S . L . COI» 3 3 7 vec. en la prov 
l i l e Cáceres , dióc. de Plaseneia.==DE 
j M O N I . K O N , L . con 1 4 vec. en !a prov, 
y dióc. de Salamanca..—UE M O I I I . L E -
J JA , Aid . con 1 4 3 vec. en la prov. de 
¡ Albacete, d i ó c de' Cartagena.—DE 
R E I N A , V . con 1 4 6 vec. en la prov. de 
Badajoz, dióc. de Leon .=DE S A A V E -
DRA , L . con 1 3 5 vec. en la prov. y 
dióc. de M u r c i a . ^ U E S A N G A L I N D O . 
V . con 4 1 vec. en ta prov. de Guada-
Iara, dióc. de Sigüenj :a .=DE S E U , L . 
con 9 vec. en la prov. de Huesca, 
dióc. de Barba5lro.=:DE V A L I E N T E , 
Aid . con 8 0 vec. en lã prov. de A l -
bacete , dióc. de Cartagena.=íii£(. 
CÁRMEN , A i d . con 1 1 vec. en U 
prov. y dióc. de Cuenca.=DEI. C A S -
TAÑAR, L . con 1 3 3 vec. en la prov. 
de Cáceres , dióc. de Piasencia.=nEr. 
CGÜDE. V . con 1 6 0 vec. en la prov. 
y dióc. de Salamanca. = DEL M A R -
CHANTE, Aid, con 1 0 vec. en la prov. 
de Ciudad-Real. dióc. de Toledo ,=DEL 
M O N T E , L . con 2 0 0 vec. en .la prov.. de 
Cáceres . dióc. de Plascnoía. »KI. 
P U E R T O . V . con 2 3 4 vec- en la, misma 
pl'OV. y diii(:.=;DELPl*EKTO DE B O L I L L A , 
f.. con 1 0 2 v e e . en ¡a prov.,y díi3c¿ de 
Ávila. =:DF.L P C E R T O DE TOMATACAS, L . 
con 1 7 0 vec. en la prov. de Ávila, dióc. 
de Salamanca.=I>E LA CALZADA (LAS), 
L . con 1 9 vec. en la prov. de Salaman-
ca, dióc. de Plasencia.-.-üBL I ' C E R T O 
DE V I L L A F R A N C A ; L . con 4 8 vec. en la 
prov. y dióc. de Ávila .=DELACüi.LADA 
! (LAS), L. con 9 >'ec. en ia prov. de 
Huesca, dióc. de Barbasiro.=oE LOS 
PINOS , A i d . ton 1 1 2 vee. en la prov. y 
I dióc. de Cuenca.—BUENAS , L . con 1 1 1 ) 
¡ vec¿ en la prov. ? dióc. de Toledo.= 
N A V A S DEL kbs,' V . con 7 3 vec, en la 
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; prov. de Madrid, dióc. do Toledo,^ 
N E G R A L E S , L . cou 13 vec. en la prov .T 
dióc. de L e o i i . = ; N ( J È V A S ' U E T O R R E S -
TES ; í . . con 73 vec. en ta prov. y dióc. 
de Valencia. = S U E R T E S . L , con 28 vee. 
en la prov. y dióc. de Leon.=:ViEjAst 
V . con 348 vec. en la prov. y Jióc. de 
Ávila.—DE V E S , V. realenga con iSüo 
vec. en la prov. de Albacete, dióc, de 
C a r t a g e n a . = N E G R 4 S . Pequena C, de 
Africa, célebre por haber sido obispo 
en ella el heresiarca Donato, ge fe de 
los Donatistas. -
C a s H M u n a , Gedg. Y. con 132 vec. 
en la prov. de Guadalajara, dióc. de 
Cuenca. 
C a H u s e c a Geog. DE CAMPEAN , L. 
con 1<)8 vec. en ta prov. y dióc. de Za-
mora- ~ D E LAS CHAÑAS.L.con 180 vec. 
en la prov. y dióc. de 7.a mot o. ^ 
C a s a s ( m a r r o ó s l t M á n lllt^Geog. 
V. con 4t>3 vec. en la prov. y dióc. de 
Cuenca. 
C a s a s o l a , Geog. V. eon'167.vec. en 
Ja prov. de Valladolid. dióc. de Zamo-
ra.^:!., con 40 vec. en la prov. y dióc. 
de Á v i l a . = L . con 13 vec. en la pro», 
y dióc. de Leon.=^uEt. S O T I L L O , Aid. 
con 18 vec. en la prov. y dióc. de Fa-
lencia. = D E LA ENCOMIENDA, V. con25 
vec. en la prov. y dióc. de Salamanca. 
C a n a t e i i l e n t t ' , s. m. ant. El que tie-
ne casa poblada en algún pueblo, yes 
cabeza de familia. fAcadJ - • 
coMat l euda , s. f. La tienda en que 
el mercader tiene y vende sus géneros, 
habitando por lo común en ella. 
. C a v a n , Geog. L . con 2 9 vec. en la 
prov. de Lérida, dióc. de la Seo de Br-
gel. 
c u was Geog. L . con 16 vec. 
en la prov. y dióc. de Falencia. 
C i i H a v c l a , Geog. L . con 10 vec. eu 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
C a H a v e l i a , Geog. L . con 11 Vec, en 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
C a w H v e l l B , Geog. L . con 36 vec. 6a 
la prov. y dióc. de Gerona. 
c u s i í j o , Geog. L , con 130 vec, e¡» la 
prov. y dióc. de Orense. 
c a n a t o , s- m. fam. a u m . de caso. 
Suceso hiperbólicamente estraordina-
rio. 
C a s a a c o r i i i a , Geog. L . con 17 vte. 
en la prov. y dióc. de Oviedo. 
CJ*Mt>a)i, F i lo l . Nombre que dan c» 
África á las ciudadclas de las pobla-
ciones. 
C n K b a » . Geog. L . con 11 vec. en bt 
prov. de Huesca, dióc. de .Taca. 
C a n e a , s. f. El hollejo delauvades-
pni-S de pisada y esprimida. |j prov. de 
Tul. V. AGUAPIÉ. \\ Ar t . La corteza di-
ta encina y la segunda cascara del al-
cornoque, delascuales se usa para cur-
tir las pieles. )| Rosca compuesta de 
mazapán y cidra ó balata bañada.yeu-
bierta con azúcar . (Acad.) j l ant. Y. 
CÁSCAEA . |¡ Pese. Argelia.gruesa, suje-
ta á una cuerdecilla, que sirve par» 
desalojar.los peces cuando se enro can 
después de clavados en el anzuelo, o 
para desenganchar ei cordel-de- este, 
siempre que se prende en «I fondo. 
C a s c a b e l , s. m. Bolita, hueca de al-
gún metal, del tamaño de una avella-
na ó nuez, por io c o m ú n , con flSí" 
ta y una abertura debajo, qpe remata 
en dos agujeros. Tiene dentro BU 'Pe' 
dacito de hierro ó latón,-.para-qoe me-
neándolo suene. Sirve principalmente 
para colgarlo al cuello de alguno* a"'-
males domésticos, como perros y gatos, 
o\eíits y corderos; para adorno de tos 
caballos y tiros de carruajes; para di-
vertir á los nüjos; para trajes de pao-
giganga, como los de arlequines, pa-
yasos, máscaras ó personajes mimiw-
grotescos. y para otros varios' «sos. \\ 
A r t i l . El remate en forma easí.esférica 
que tiene por la parle posterior el ca-
ñón de art i l lería. || F ig . Laperse&adc 
poco seso ó juicio, muy ligera de cas-
cos, con cabeza de chorlito, inconstan-
te, veleidosa, voltaria, varia, etc.^que 
carece de aplomo, solidez y 'fijeza. II 
Fras, fig. y faro. Ser un cascabel; te-
ner poco juicio, menos prudencia í 
ningún asiento.—Echar ó seltar el 
cascabel; soltar alguna, especie en ía 
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conversación, para ver como se toma. 
^Echar á uno el cascabel; esciisarse 
de algún cargo gravoso, echándomelo 
con maña á otro s«geto.=¿(?M¡¿ji U 
cuelga, pone ó echa el cascabel a l ga-
to? ¿quien osa dar cima á la ni aña em-
presa? ¿Quién se atreve á decir 6 hacer 
tal cosa dada? Dícese ponderando la 
dificultad 6 el riesgo que se corre en 
tomar alguna resolución grave; espe-
cialmente cuando muchos están con-
formes en hacerlo, y ninguno se de-
cide á inaugurado; como sucedia en 
el gracioso congreso de Ratópolis, á 
propuesta de un ra tón célebre por su 
elocuencia, y de otros oradoresque la 
fábula cita. = Tener cascabel; vivir con 
zozobra, estar conespina 6 a la rmé, te-
ner algún cuidado que da tormento á 
la im^inac ion , sobresalto á ta men-
te, ere. 
C i i s c a h c l n r i a , S. f. La fiesta que se 
hacía en algunos pueblos con los pre-
tales de cascabeles, metiendo, mucho 
ruido. (Acad.) I! F íg . U'¿?reza, impru-
dencia, dicho ó hecho propio de per-
sona versátil , inconsecuente, sin for-
malidad alguna, aniñada , etc. 
C u w c a h e S e a d o , d a . part. pas. de 
Cascabelear. 
C n a c n b p f e a r , v. a. Alborotar, des-
lumbrar, acalorar á uno infundiéndo-
le las mas lisonjeras y seductoras es-
peranzas, si bien aéreas ó vanas, con 
algún objeto, para alguna cosa. |j v. n. 
Proceder con ligereza, obrar sin cor-
dura, portarse 6 conducirse locamen-
te, ser un cascabel etc. 
C u s c n b c l i l l o , s. m. dim. de casca-
bel. I| líot. Especie de ciruela chica y 
redonda, de color purpúreo oscuro, de 
sabor dulce, que suelta fácilmente el 
hueso, y que, espuosO al ó a l a ire , 
se reduce á pasa. 
CRKSísfoeiitOjdim. de cascabel. 
CíJwc í iküJo . s. m. ant. V. C A S C A -
B E L . ¡| La cascarilla en que se contiene 
el grano de d igo ó de cebada. La cas-
carilla de algunos otros frutos, como 
el casquillo á que nace asida la bello-
ta, y que tiene figura de.tacilla ó cosa 
tal.'lj Capullo. ÍAcaá-J 
Cujicncti-neJiis, s. m. fam. Chisga-. 
ravís, chiquilicuatro, t í tere , ente des-
preciable, soberanamente ridículo, etc. 
C a s c a d a , s. f. Despeñadero de agua 
natural ó artificial. fAcod.) El agua de 
las cascadas siempre es natural, nunca 
compuesta ó destilada, aun en ios ro-
mánticos já rd ines de la poderosa y ca-
prichosa Albion. Creemos por tanto que 
la Acad. en los dos epítetos calificati-
vos se refiere á despe fiador o, pero co-
mo á este lo define precipicio, no es-
tará demás corregir la presente mien-
tras llegamos á la otra definición. || 
Torrente natural ó artificialmente des-
prendido por lo común de peñasco-
sa altura, con sonoro rumor y grata 
vista de pintoresco efecto las mas ve-
ces. 
C u B c m t i t a , d im. ô e c a s c a d a . 
Crtsc i i tJo , d a . adj. fam.fig. Viejo, 
decuépito, achacoso ó achaquiento, ca-
duco, endeble, valetudinario. [¡ Fras. 
fig. y fam. Estar muy á bastante cas-
cadot estar muy quebrantado de sa-
lud, ft part, pas.'de Cascar y Cascarse. 
C a s c a t l o v , r a . s. El que casca, [j adj. 
Lo que casca. 
C a s c a J i i i - a , s. f. Acción y efecto de 
cascar. 
C a s c a c M , Geog. C. de Portugal con 
2,500 hab. Tiene aguas minerales. 
C a s c a j a l ó C a s c a j a l - , S. m . El pa-
raje, terreno 6 sitio donde hay mucho 
cascajo de arena y piedra, jj Jil paraje 
donde se echa la casca de la uva, fuera 
del lagar. 
Case i> ja r e s , Geog. V. con 70 vcc. 
en la prov. y dióc. d e R u r g o s ^ L . con 
3í vcc. en la prov. y dióc. de Segovia. 
= D E LA S I E I I R A ; L . c o n 7 0 v c c . cn la 
prov. y dióc. de Burgos. 
C a s c a j o , s. m. El conjunto de pie-
iras menudas que sehallan en los PÍOS, 
en el mar ú otros parajes. l | Lo que 
salta de las piedras cuando se labran; 
los pedazos de muchas cosas que se 
quiebran. || Fam. Cualquiera vasija ro-
T O M O L 
ta ó inú t i l . t ^por est. Cualquier mue-
ble ó trasto\iejo, cualquier cosa arr in-
conada ó de últ imo desecho. = El con-
junto de las. fruías secas de cáscara; 
como nueces, avellanas, cas tañas , p i -
ñones , etc., que se suelen comer en 
las navidades. i¡ Calderilla, vellón, mo-
neda de cobre, dinero en cuartos ó pie-
zas cobreñas. —por est. Plata menuda 
y algodeteriorada;como realillosy pe-
setas viejas. || fig. Mar. Tiempo 6 lem-
poral muy fuerte.^Cascajo viejo; d í -
CPSC de los buques viejos y podridos1. 
11 Fras. t ig. y fam. Estar hecho un cas-
cajo; estar muy viejo, muy achacoso, 
quebrantadís imo. 
C a s c a j o * » , Geog. L . con 12 vec. en 
la prov. de Soria, dióc. de Osma. 
C a s c a j o s o , s a . adj. Lleno, cubier-
to, sembrado ó abundante de cascajo; 
hablando de tierras ó paraje* pedrego-
sos. ¡I Fig. y fam. V. CASCADO. 
C a s c n l l a , Geog. F. con 48 vec. en 
la prov. y dióc. de Lugo. 
C a s c n m a j a t l o , d a . part. p a s . d e 
Cascamajar. 
C a s c a m a j a r , v . a. Quebrantar una 
cosa machacándola mas ó menos. Úsa-
se todavía en Aragon. 
C n s c u m l e i i t o , s. m . Acción y efec-
to de cascar, en su primera acepción. 
C a s c a n » » , s. ta. Bol . Género de 
plantas verbenáceas. 
C a s c a n o q u I , s. m. Nombre de una 
corteza amaril la, usada en medicina 
como febrífuga. 
C a H c a x t c , Geog. V. con 83 vec. en 
la prov. y dióc. de Teruel, jj C . con 
681 vec. en la prov. de Pamplona, 
dióc. à% Tarazona. 
C a s c a i i í c s , Geog. L . con 32 VCC, 
en la prov. y dióc. de ü v i e t b . 
Caseatuieees, s. m. Ornit. Géne-
ro de aves del órden de los gorpíones 
conirostros , familia de las corvídeas. 
II Earn. V. C A S C A C I H C E L A S . 
C a s c a p i ñ o n e s , s. m. El que saca 
los piñones de las piñas calientes, y 
después los'parte y monda. || Ins t ru-
mento de hierro ó de madera para cas-
car piñones. || F ig . y fam. Pobrete, pe-
lagatos, cascaciruelas, cualquier cosa, 
menos aigo de provecho ó valia y sig-
nificancia social. 
C a s c a i - , v. a. Romper , quebrar, 
quebrantar alguna cosa, especialmen-
te las que son buceas ó poco macizas. 
II Rajar ó hender cualquier vaso ó va-
sija. II Fam. Pegar, sacudir, descargar 
ó dar golpes. |¡ ant. F ig . V, INQUIETAR 
y ATORMENTAR. || C A S C A R S E , V. pron. 
Romperse, quebrarse, hacerse cascos 
ó pedazos alguna cosa. ¡¡ F ig . y fam. 
Sopapearse de lo lindo, sacudirse el 
polvo, pegarse golpes dos ó mas suge-
tos. = li'caducando, envejeciendo, que-
brantándose de salud, de fuerzas. = 
Avejentarse prematuramente. ¡| Ser 
cascado. || Geog.C.deMesopotamia,so-
bre las fronteras de la Arabia. 
C á s c a v a , s. f. La corteza ó cu-
bierta de varias frutas; como de nueces, 
de naranjas etc. jj La superficie mas ó 
menos dura que sirve de cubierta á 
varias cosas; como c á s c a r a de huevo 
etc. 11 La corteza de los árboles, [j p l . 
Cascaras! In te r j . fam. espresiva de 
admi rac ión , de sorpresa, de espanto 
de disgusto y repulsa, de cualquier 
afecto que de pronto surje , estalla 
y rompe, jj Germ. V. M E D I A S CALZAS. 
| l Fras. fig. > fam. Ser de cá sca ra 
amarga ; ser de la gente de! bron-
ce, de la vida airada. Dícesc de los va-
lentones, perdonavidas, y audaces es-
padachines; de los muy díscolos, re-
voltosos y turbulentos; de los de p i n -
cho en liga para lo que se ofrezca , y 
de otros entes por el estilo, notabili-
dades en su género . 
C a s c a r e l a , s. f. Juego de naipes 
entre cuatro á cada uno de los cuales 
se dan ocho cartas, quedando otras 
ocho en e! monte. El objeto principal 
de este juego es hacer mas bazas que 
ninguno de los contrarios para sacar 
lo que se ha puesto. La principal car-
ta de él es la espada, después la ma l i -
lla del palo de que se ha de jugar, 
que en espadas y bastos es el dos, y en 
oros y copas c ! s i e t e , y d e s p u é s e l b a s -
lo. Divídese la cascarela en l impia y 
sweia; limpia Bs cuando se vá à robar 
todas ocho cartas , y «ucia cuando so-
lo se toman siete, agregando á ellas la 
espada ó el baslo, y está en el arbitrio 
del que roba elejir el palo de que ha 
de jugar ó meterse en baraja, si no en-
cuentra bastantes cartas de un palo 
(Acad.) 
C a s c a r i l l a , t a , s. f. d im. de cós-
enra. f| Mat. méd . Corteza' de un árbol 
de América semejante al quino, amar-
ga, aromática y medicinal, que cuan-
do se quema despide un olor como de 
aim¡ícle. = La quina delgada y mas co-
munmente laque se [¡ama de Loja. 
(Acad.) II Ar t . Laminilla metálica, su-
mamente delgada, que se elabora pa-
ra cubrir ó revestir varios objetos; y 
por ella se suele decir; botones de cas-
ca r i l l a etc. ¡¡ Fam. La cáscara del ca-
cao , con la cual se hace una especie 
de caldo que remeda al café, si bien 
mucho mas descolorido, y inucíio me-
nos fuerte, para desanuyarse por las 
mañanas á guisa de chocolate; tomado 
con leche no tiene mal gusto. 
C a l c i t r o ta , s. m . aum. de c á s c a r a . 
II La cáscara del huevo de cualquier 
ave. Mas comunmente se dice por la 
cáscara que rompe el pollo pura salir 
del huevo. |[ Arq. Especie de bóveda, 
cuya superficie es la cuarta parte de 
la de una esfera. = La cabecera de una 
iglesia cuandoacaba en semicírculo. j | 
En el juego de la cascarela es el lance 
de ir á robar con espada y basto; á 
distinción dei de ia c á s c a r a , en que 
se va con una ó con ninguna. |j Fras. 
fam. fig. Salirse del cat-mrom pre-
tender emanciparse de la sujeción de-
bida, (ralar de subirse á las barbas 
ele. [j Reír . Aun no ha salido de! cas-
caron y ya tiene presunc ión ; dícese 
reprendiendo á los mozos que, á pesar 
de su poquísima esperiencia , quieren 
parecer hombres formales. La prime-
ra parte de este adagio es casi siem-
pre lo mismo; la segunda varía, aun-
que en fias, análogas , según viene á 
propósito, al caso, 6 á cuenio. 
C a s c a r r i a , V . C A Z C A M U A . 
Cascara-mi, na , adj. fam. Bronco, 
rudo, áspero, desapacible etc. 
C a s c a r u d o , d a , adj. Lo que tiene 
la cáscara grande y gruesa. 
C u s c a r u k - e n , s. f. fam. El ruido 
que se boceen los dientes, dándose 
golpes con la mano en la barbilla; es-
pecie de castañeteo mas ó menos 
acompasado. Úsase comunmente en la 
frase-, hacer la cascaruleta. 
C a s c a t e t i o , s. m. Ic t io l . Especie 
de pescado mormiro, que vive en el 
Nilo. 
Caveat repruas, s. m. an l . El que que-
branta las treguas. (Acad.) De suerte 
que, por este mismo estilo, nos sería 
muy fácil multiplicar voces lastimosa-
menle marjinales; como cascapaces, 
cascatratados, cascaconvenios, casca-
diccionarios, especialmente académi-
cos. Unas veces por mucho y otras por 
poco, pero siempre con oportunidad, 
eso si. ^ 
C A N « O , s. m. Anat. La mitad supe-
rior de la caja del c r á n e o , que es 
tapa de los sesos, núcleo delas regio-
nes cerebrales. || Él pedazo quebrado 
de alguna vasija de barro, como hoiia 
ó cántaro. (Acad.) Volvemos á las an-
dadas: trozo, pedazo, fragmento de 
cualquier artefacto que se rompe; co-
mo casco de bomba, de ¡ ¡ ranada . de 
botella etc. jj Cada una de las capas 
gruesas de que se compone la cebolla. 
!! La copa del sombrero. |¡ M i l . Especie 
de casquete de metal, que llevan algu-
nos regimientos de caballería. || Pieza 
de la armadura antigua, usada pa-
ra cubrir y defender ó preservar la ca-
beza. II Lá armazón de la silla del ca-
ballo ó ínula, sin caparazón ni otro a-
dorno. i | En Andalucía baja, la pipa 6 
tonel de madera en que se trafica y 
conserva el vino. (Acad.) || El cuerpo ó 
bulto de una cosa considerada en glo-
bo. |} En las bestias caballares, la uña 
del pié ó de la mano que se corta y a-
lisa para sentar y clavar en ella 1* her-
radura. |¡ Estension, amplitud , espa-r 
cio de un local, el hueco de una cosa 
etc. II El casquete que ponen à los t i -
iíoso?. |] Por est. La calavera. !| A r q . 
Vuelta en forma de casquete, que se 
hace en el cielo de alguna pieza. j | A r t . 
La pieza de hierro, cobre ú otro meta), 
de figura cóncavo-convexa, que sale de 
una fábrica para cualquiera de los u -
tensilios que entalhnloscaldereros. II 
Mar. El cuerpo del buque en rosca, 6 
sin consideración á su arboladura.=EI 
buque mismo.=Cualquier pedazo del 
buque, después de un naufragio.=E1 
cuerpo ó porción de madera que forma 
id motón. = Especie de embarcacíort 
pequeña , que se usa en algunos puer-
tos del Asia para la carga y descarga 
de los buques mayores. }| p l . La cabeza 
de carnero ó vaca, quitados los sesosy 
la lengua. |[ Casco de una casa; lo ma-
terial del edificio sin adornos ni otros 
adherentcs'. ¡j de casa ó lugar; el recin-
to, circuito (i ámbito que abarca ó en 
que se contiene. (| Fras. de Vet. A b a -
j a r el casco: corlar mucho del casco de 
las cabalierías. ¡1 Loe. fam. Alegre de 
cascos¡ imprudente, indiscreto, iigerc; 
el que tiene poco seso y obra sil} re-
flexion; la mujer cachonda ó demasia-
do amiga de los hombres; la persona 
achispada, ebria ó bebida. || Loe. fig. 
Barrenado de cascost el que tiene po-
co juicio ó asiento. jfFras. fig. y fam. 
Tener los cascvsvaclos; tener poco j u i -
cio. Ser corlo de alcances. Estar coma 
alehido, ver visiones, imaginar sande-
ces, por el estilo delas ventas-castillos 
y de los molinos-gigantes, del seilor 
DonQui jo te .=¡Levan ta r decascos; se-
ducir, ilusionar.encantar á alguno con 
promesas y esperanzas a lhagüeñas , 
para que tome iuconsíderade-niejite a l -
guna desacertada ó espuesta resolu-
cion.=:()'íí'íc*f" ó raer del casco; disua-
dir á otro de algún pensamiento,cavi-
lación ó idea fija.— Romper los cascos; 
molestar y fatigar á alguno con dis-
cursos impertinentes.= Romperse los 
cascos; devanarse los sesos, cansa se 
mucho la caneza de alguno, esludiando 
ó investigando alguna cosa. Úsase mas 
en el sentido burl , é i r ó n i c o . = P a r e -
cerse los cascos á la olla; heredar los ' 
hijos las malas m i ñ a s ó viciosas cos-
tumbres de sus padres, imitar la con -
duela de sus progenitores, ser d ig-
nos vástagos de tan dignos troncos, 
irónicamente hablando. = Tener cascos 
de calabaza, 6 los cascos á la j i n e t a ; 
ser inquieto, revoltoso, díscolo, turbu-
lento , irrellexivo eíc. = Tener malos 
cascos; carecer de juicio sólido, do ca-
rácter pensador ele. Tener malos-hu-
mos, genio diabólico, escasísimo a-
guante ó sufrimiento y ninguna pa-
c i e n c i a ^ Untar ó lavar el casco, los 
cascos; adular ó lisonjear á alguno, a-
labándole con afectación, baja é inme-
recidarnentg etc. ¡j Ser ligerode cascos; 
ser casquivano, tener poco ó ningún 
ju ic io . 
C a s c ó l K r n , s. m. Bol . Género de 
plañías g ramíneas . 
CdMcojao, s. m . Entom. Género de 
coleópteros pen támeros . 
Cascoic, s. ni . Fragmento de algu-
na fábrica derribada ó arruinada, que 
sirve después para otrasobras nuevas. 
Cas c o t í - r í a , s. f. Arq. La obra he-
cha con cascotes , ó el jnonton ó con-
junto de estos. 
cascudo , «la, adj. Calificación apli-
caba á los animales que tienen mucho 
casco en' los piés. 
C a s e u n , ó C a s c i m o , na , adj. ant. 
Cada uno, cadauna. 
Casriet tol ircs , Geog. F . con IS vec. 
en la prov. deOré-nse, dióc. de Astor-
ga. 
Cafidimos, s. m. pl . His.C As t ró lo -
gos cáldeos que predecían el porvenir 
esplicabau los sueños , é interpretaban 
los oráculos. 
C a s e a c i ó n , s. f. La acción de cua-
jarse ó endurecerse alguna porción de 
leche. 
Cascar la , 3. f. Bot. Género de la fa-
milia de las samidáceas . 
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C o * e a t o . s. m. 'Quím. Sal formada 
por la combinación de) ácido caseico 
con una base. 
C a s e i i a , Geog. V. con tl'S vec. en ¡a 
prov. y úiúc. de Pamplona. 
C o s é l e o , c a , adj. (¿uim. Califica-
ción de una sa!, un óxido y un áeiiio 
producios imaediatos de la descom-
posición del queso, 
C i í s e i f o r m e , adj. Que tiene forma 
ó apariencia de queso , lo que es a n á -
logo al queso. 
Caseiam, s. f. Quiñi. Sustancia blan-
ca, esponjosa, inodora, insípida, sólida. 
ñoJuble en el agua, cotiieniüa en el 
queso. 
- C a s e i c o , Geog. F. con 36 vec. en la 
prov. y dióc. de Orense. 
V a s t e i i u , s. f. Bot. Género de la fa-
milia de las verbenáceas. 
< C u » e o s o , un, adj. Lo que contiene 
queso, lo que es ó participa de su na-
turaleta;. concerniente ó relativo al 
queso. U Calificación aplicírda á aque-
lla parte IÍ sustancia gruesa de la le-
che de que se hace el queso. 
C a s e r a , s. f. prov. de Ar . Ama ó 
mujer de gobierno, que sirve á hom-
bre solo; como las de los curas. |j La 
mujer del casero. 
C â n c i a a t e n t e , adv. de mod. En fa-
milia, en reunion casera , como en el 
hog^- doméstico.etc. |J Sencillamente, 
llanftrnenle, con franca y natural l isu-
ra, sin ceremonia ni cumplimiento, de 
una manera tamjliar y amiga. 
d t m o r í a , s. f. Gasa edificada en el 
campo que sirve para que vivan cu 
ella los que cuidan de alguna hacien-
da, {[ V . CASBMÍO. ¡I ant. El gobierno 
cconúmico de alguna casa. | |a i t t . La 
cria de gallinas' en casa. j | Por. est. 
Quinta, granja, casa de campo etc. 
• C A M C I Í O , S. in. Jil conjunto de las 
casas de un pueblo ó ciudad. (Acad.) 
Grupo de casas coitsu wiiias eu el cam-
po. . 
fc'iiacnui, s. f. Fort. Especie de bó-
veda que se construye debajo de los 
baluartes, hecha á prueba de bomba, 
y sirve para alojar t\ los soldados, pa-
ra, almacén de víveres y otros vanos 
usos. 
C i l l e r o , i -a , s.El dueño ó propicta-
. rio de alguna casa, que la alquila o ce-
de á inquilinos. || l i l que corre con la 
.idmiiiislraeioii de un» c^sa. JJ El que 
cuida de alguna casa que otro tiene en 
algún pueblo ó en. el campo, y vive de 
asiento en ella. |J «ni . Habitante, mo-
rador, vecino.— Int iui l ino. (Acad.J || 
adj. Loque se hace 6 cria en casa ó 
pertenece á ella ; como lienzo, pan, 
inautcej, etc. = Calificación de los ani-
males domésticos; como palomas, co-
nejos etc. t] Lo que se hace en las ca-
sas crurc personas de coniiaiua, sin a -
paralo, ni curnplimieiito; como f>jn-
vioacasera, t e r tu l i ad reunion casera; 
c l c f l F a m . Dicese (te ta persona que 
es muy a s ' i s U i i k á' su c a s a , y cuida 
mucho de ¡su gobierno y bonomia. || 
ant. l icúase de los árboles cultivados, 
â diferencia de los silvestres. || Vras. 
Cam. l i s i a r muy casera una señora : 
vestirse como de casa, llevar su o rd i -
nario traje sin especial adorno ó com-
p o s i m . 
Caneron, s. n i . aum. de c a í a . 
Canvvras, Geog. V. con 74 vec. en 
la pruv. de Tarragona, dióc. de Torto-
sa. 
« « . t e i - t w , Geog. C. de Níípoles, con 
i,SO0 hab. 
©««l i ta , d im. de casa. Dicese mas 
comomnerne de las casitas rúsl icSs. 
C»Metiií(, {t.ttfi) Geog. A i d . con i l 
vec. en la prov. y dióc. de Zaragoza. 
Cil-St'tOd» f s. m- V . A U T E S O N . II 
Arq. Tablero vaciado, adornado con 
moldura á manera de marco, en el cuat 
se entablan rosetones para adorno de 
jos sofitos de-las coronas. 
c » » t i v l t , Geog. C: de Irlanda, con 
7,000 hab. 
C O M Í , adv. de tiem. Cerca de, poco 
mas ó menos, fallando poco, ó estan-
do pcJ í imo á suceder alguna cosa etc. 
II C á ñ cási . espr. que denota muy 
cerca de. fAcnd.) Om'rte aquí el venc-
CAS1 
rabie cuerpo la acepción de: bien mi -
rad'j) bien considerado, á decir ver-
dad, como soy que etc. Y-. g. Casi ca-
si vale mas poner de mal humor à la 
Jcad., que dejar correr sus errores 
con mert-yita del idioma etc. en cuyo 
sentido también parece equivaler ' á : 
desde luego, sin duda, y otros mod. 
adv. porei estilo. También omite otra 
acepción del adv. apenas; que le con-
viene en ca^os; v. g. Casi no- te detu-
co; apenas se detuvo; casi nada he 
visto; apenas he visto cosa que valga 
la pena de contarse, ó bien, poquísi-
ino he visto? casi estamos como al 
pr incip io ; apenas hemos adelantado ó 
mejorado; casi es tá demás la Acad; 
apenas se conoce su uli l idad, real: 
mente sirve para poco etc. |] Casi que, 
mod. «dv. Casi casi. | i Casi contrato^ 
ant, V. C U A S I CONTUA-ÍO. Por-úl t imo, 
la Acad. omite también la usual [sima 
acepcion.de semi, aunque lo reconoce 
así en esta-"voz," que siempre vietie 
unida i « ' ra palabra, como ateíiuati-
do ó aproximando su tfer'dadera •signi-
ficación. V. S E M I , 
C a s i a , s. f. Bol. Especie de acacia 
originaria de las Indias; planta con cá-
liz de cinco hojuelas, caedizo; flor 
también de cinco hojuelas casi redon-
das; diez hebHtas separadas en medio 
y una legumbre por f rn lo .= iCas i» /«« -
ceoladu; nonibre de la planta medici-
nal que produce el sen de Alejandría. 
II Mat. méd . a r o m á í t c a ; . especie de 
corteza, parecida á la c a n e l a . = f í s t u -
l a i nombre del fruto de un árbol l la -
mado cañafístula. . 
Ctisíácea**, s. f. pl, Bot. Tr ibu de 
plantas leguminosas, del género ca-
sia. . 
C a s i í c a , t í a , t a . dim. de casa.\\ 
Pese. Casiiía; el espacio ó parte que 
los corchos ó plomos de las redes ocu-
pan en las relingas,. 
C U M I C U H . s. m . Orn i i . Género de 
aves omnívoras , de las tierras austra-
les. 
C a r i r i » , s. f. Entom. Género de co-
leópteros crisomelinos. 
¿ a e i t i i t r i o , s. m. Mol. Género de 
conchas marinas. II Entom. Tr ibu de 
coleópteros te t rámeros , de la familia 
de los cíclicos. 
C a s ' t E e l i , Liter. Especie de idilio 
ó de poesía elegiaca que usan los á r a -
bes. 
C i m i d l m o , s. m. Hist. rei . >íicm-
bro de una secta jud ía , fundada en el 
siglo XVIIÍ por un rabino llamado Is-
rael. 
C i i H i t i m » , s . m. Hisl.Nombre dado á 
los judios que después de ;la cautivi -
dad de Babilonia, adoptaron además 
de la ley escrita, las constiluciones y 
las tradiciones de los a m i g ó o s . 
C a s i «Utos, s. m. p l . Zool. Grupo 
de casidarios,. 
Cu*¡<tuci»u, s. f. Mol . Género de 
condias m i c r o s c ó p i c a s suborbieulares . 
c i iHk- l l a , s; f. ant Casa pcqueüa, 
casilla. 
ç a s i d l e s ( S a n J u n a B i m t i « t & J , 
Geog. F. con 49 vec. en la prov. y dióc. 
de Oviedo. 
C u * i I U n ( S m i t a J , Biog. Hija de un 
rey iHOrode Toledo, <]iie convertida al 
crislianismo, mandó construir una j 
ermita donde pasó santamenlecl res- j 
to de sus dias, muriendo en el año 
1030 dela era cristiana. 
Cabinas, s. f. p l . Los cuadros de 
los tableros, en di reren les juegos, co-
mo damas, tablas reales etc. que tam-
bién se denominan casas. \\ Fias. fig. 
y fam. Sacar ó hacer salir ¿i uno de 
sus casillas; turbar su método ordina-
rio ¿e vida, alterar su. tranquilidad, 
sus costumbres, su estado normal ele, 
Causarle una grande irritación, ob l i -
garle á escederte, á descomedirse ó 
cosa semejante. = Salir desús ensillas; 
escederse del modo acostumbrado y 
conforme al genio ó circunstancias, 
especialmente por ira ti otra pasión; 
incurrir en lo que se procuraba evi-
tar etc. II Geóg. L . con 212 vec. en la 
prov. y dióc. de Avila. — L . con I I 
vec. en la prov. y dióc. de Burgos .= 
C A S M 
L . con 31 vec. en ta prov. de Guadala-
jara, dióc. de SigüCiiza. = L . con -232 
vec. en la provi de Cáceres, dióc. de 
Cor i a .=L . cob 3fi vec. en la prov. de 
Soria, dióc. de Sigüenza .=( i .AS) L . con 
31 vec. en la prov. y dióc. de Cana-
rias. = O E F L O R E S ÍLASJ , V. con 56 vec. 
en la prov. de Salamanca, dióc. de 
Ciudad-Rodrigo. 
C u M i l t c r , s. m. fin palacio el mozo 
destinado para sacar de las posadas ó 
cuartos los vasos inmundos, y llevar-
los á limpiar. (Acad.j 
C a s i l i e i o, s. m. Mar. El peon des-
tinado de custodia en los garilones 
donde se ponen los materiales y her-
ramientas que se necesitan para el tra-
bajo en los arsenales. 
C a s i l l o , s. m . d im. de c a í o . Úsase 
i rónicamente en estilo familiar, por el 
caso árduo ó dificultoso. -
C a a h u b a , s. f. Pese, Especie de ar-
mazón ó aparejo que sirve á los pesca-
dores de caña -¡jara ayudar á recoger el 
pez clavado en el amuelo, cuando por 
el tamaño deesie sospechan que pue-
da romperse el scdi'l 6 la caña. 
C a . f i i u i r , s. m. Com. Tela de lana 
muy fina, como medio paño. 
C a s i m i r a , S. f. y C a s i m i r o , S. m. 
V . C A S I M I R . 
C a s i m i r * , . H i s t . Nombro de cinco 
reyes de la antigua Polonia, hoy mise-
rablemenle desnacionalizada por los 
déspotas del Norte. 
C a s i n i i r o a , s. m. Bot. Género de 
plantns; cuyo lugar en el sistema na-
tural iio.se ha fijado todavía. 
C a s i m o d o , ant. V. CUASIMODO-
C n w i n a , s. f. But-. Género J é la'fa-
milra de las aquifoliáceas. 
C a s i u i a , s. f- Bot, Género de la fa-
milia' de ;las compuestas senecioní-
deas.-
. . . C a s i n o , s. m . Ter tu l ia , reunion, 
sociedad de hombres qug se. juntan 
para conversar, leer, jugar etc. la cual 
se sostiene y cubre sus.gastos por me-
dio de cuotas lijas que satisfacen los 
socios, además de lo que pagan los ju^ 
gadores, según se haya estipulado al 
instalarse, ¿lis posible que ninguno de 
los señores académicos haya ido á un 
casino? Al ver que tampoco admiten 
esta palabra, naturalmente nos hemos 
preguntado; ¿si serán lugareños, ó f i -
lólogos de las Batuecas? 
C u s í n o s , Geog. A i d . con 168 vec. 
en la prov. y dióc. de Valencia. 
Cn.Hlújscñ, s. m. Aslron. Nombre de 
una constelación boreal, jj Mit . Reina 
de Etiopia: creyóse mas hermosa que 
Juno: esta envió un monstruo que 
asulase el reino. Pérseo mató al mons-
truo y salvó á Andrómeda , hija de la 
reina, que iba á ser devorada. Júpi ter 
colocó á Ciisiópea ea el número de las 
constelaciones. 
C a s i i - j , s. m. Especie de licor vino-
so elaborado en h América meridio-
nal, y Biog. (MiGi ia j Sabio orientalis-
ta siro-maronila. del- siglo X V I I I . Mu-
rióen Madrid, 1791. 
C a s i s p o i ' d H » , m n . adj. Bot. Califi-
cación de las plantas, cuyas espovUlias 
son adherentcs por lodos sus lados. 
C a s i t a , s. f. Bot. Género de plan-
las parási tas . || d im . de casa. 
C u s i t a s , Geog. Barrio con 60 vec. 
en la prov. de Cáceres, dióc. de Pia-
sen cia. 
C a s i t e r i t a , s. f. Miner, y . E S T A Ñ O 
OXIUADO. 
C a s i a , Geog. I . . con 67 vec. en la 
prov. y dióc. dn Segovia. 
CawSeci. s. m. Filo!. Nombre del no-
veno'mes de los caldeos, que corres-
ponde al fm de noviembre y al p r inc i -
pio de diciembre del calendario gre-
goriano. 
C a j m i n g u a t o , s. m . Crust. Género 
de moluscos decápodos braquiuros. 
C t t s n m r i n c o , S- m . Ornit . Género 
de aves, cuya boca presenta una aber-
tura considerable-
C i i s i i m t ò f l t o . S' m. Bot. Género de 
plantas d íd ínamas , 
C n s m a t o p t e r o , s. m. fintom. Gé-
nero de coleópteros pen támeros , lame-
licórneos. 
C A S O 
C a « i » o , s. m . Entom. Género de co-
leópteros lamelicórneos. 
CftgmodiA, s. f. Entom, Género de 
coleópteros p e n t á m e r o s , lamolicér-
neos, ll Pato!. V . B O S T E Z O . 
« : a » i u o d o n , s. m , Entom. Género 
de la tribu de los ieneumonios, órden 
dé los h imenópte ros , familia de los 
bracót ' idos. 
C a ^ n u m l a , s. f. Entom.. Género de 
coleópteros pentámeros , carábicos, to-
dos exóticos. . . - . 
c a f p o i d e » , s. f. Entom. Génerodj 
coleópteros pentámeros , carábicos. • 
C a " » , s. m. Suceso, cvemo, aconte-
. cimient'». |¡ Casu»lidad , acasoj.cosa 
fortuita. I) Lance , ocasión, oportuni-
dad , coyunturfti U Cueiilo:, sucedido, 
anécdota, historieta, fábula, eposejr 
chascarrillo etc. según de lo q u e ^ ' t r a í 
te. I) La especie ó asunto que Se^j^pij. 
ne para consul ta rá alguno y pedirle sü 
dictámen. u Gram. Ladiferent^stgrttfi-
Cacion de,los nombres por ráion. <tó.<li 
diversidad d e s ú s terminaciuijest-4'pi)r 
las pieposicionesí'-con que se juijtian; 
como del kombre , ó para el AowSre 
etc. |J Situación, actualidad, l) Embara-
zo , inconveniente. [[ Cuest ión, materia 
discutible^ |l apretado; caso graveytb 
dílicullosa salida ó solución. |j de con-
ciencia; punto dudoso, en maLenasimoi 
rales. II de corte; Fort., aut. La . í&usa 
civil ó criminal que por su giftíeílád, 
ó porque . llegaba á cierta caolidad, 0 
por la calída.d de las-personasísí^igftn-
les,. se podíçi, radicar desde-lí»-p^^snj 
instancia en el consejo, sala de^icíÍT 
desde cor te ,chanct l ler ías y^audieniias 
quitando su conocimiento á las .justi-
cias ordinarias , aunque .para: ello - se 
s a c a s e á l o s litigantes de su foeío^dó-^ 
micilio. II de menos valer; l ^^c ia i í j l é 
que resulta mcngu.i ó deshonor para 
alguno. De poca importancia ó;,lrasT 
cendencia. || favorable; el que eL.jieíc^ 
cho favorece parl icularmentc¿ W'-'for-
tuito; suceso inopinado , súbito,...-im-
prevíslo. [| reservado; ..la eulpa¡grave 
que solo-puede absolverei superior,-y 
ningún otro sin licencia suya. [1 Fras. 
fam. Caer en mal caso; incurrir en 
alguna nota de infamia, = Estar' 6 nu 
esla)\ hallarse ó no hallarse crt el ta-
so; verse ó no en la precision de ha-
cer ó no hacer alguna c o s a . s t a r é 
no estar en el caso; haberse enterado 
ó no de .un ¡isunto, conocer ó igno-
rar á fondo el caso en c u e s t i ó n . [ H a -
blar a l caso; decir algo á propósito db 
lo que se trata ó discute, espresarse 
con oportunidad y acierto, emit i rúna 
opinion conveniente etc.=Z7G«èr<S no 
hacer caso; tener ó no consideración COTI 
persona ó cosa, apreciarla ó .despre-
ciarla. —Ponercaso; dar porsupueslo, 
sentar ó establecer un precedente.= 
Hacer ó no a l caso cualquier cosa; ve-
nir ó no á cuento, al propósito en cues-
llofí. Convenir, importar, conducir pa-
ra on fin propuesto, para a l g ú n nego-
cio ele. 6 todo Jo contrario, esto'es,.ser 
inconducente , ínoporiuho , ínúí i i .= 
Ser ó no del caso; hacer ó no al caso-
Ser ó no del momento, de la actualidad; 
perentoriu.=fr a i caso; marchar, di-
rectamente at grano, al asunto, al fon-
do de la cucsliúii, al quid ó item d& 
la dificultad; dejar lo accesorio por o-
euparsc de lo principal, ía prosador 
!a sustancia, el dicho por el héclío.= 
Venir õ no al caso; ser ó no convenien-
te; ser ó no oportuno, haççrÓ no al 
caso etc - alguna cosa. Sèr 'caso .ne-
¡jado; ser cosa muy dif íci l , casi impo-
sible de allanar, de conseguir. Póderse 
casi asegurar que no sucederá lai S 
cual cosa dada. [[ Mod. adv. Casó que; 
en caso ó en el caso de que; dado que, 
aunque, aun cuando t\z,z=-fíado caso; 
caso ( i » c . = D e » w s caso; supongamos 
que, asentemos ó establezcamos que. 
— ¡)ado este ó aquel caso; seritadoést'e 
ó aquel precedente, partiendo de este 
ó aquel supuesto.—J)e caso pensado-, 
de intento, de p ropós i to , deliberada-
mente, con toda premeditación.T=En 
(í)(íocajo;como quiera que se;"- j de cual-
quier modo, sea lo que fuere ó como-
fuere etc. ' ' . 
CASQ 
C a H o n r , s. m. Ornit . Género dc 
aves, del órdea de las zancudas b rev í -
pennes. 
t a s r t ü o n . s. m. Entom. Género de 
roleópteros p e m á m e r o s , familia dc lus ; 
bra que litros. 
C a t o i i i c r u fpinn R o m a n ) , Ge;ig. 
F.'con 129 vcc. m la prov. de Oviedo. 
Cnstta-v í i i i i , Geog. L . ron ¡"iS vcc. e» 
la prov. y dióc. de Oviedo. = ( S A N T A 
EUGENIA DE) G(.''>j.r. F . con 4 1 vcc. en 
la misma prov. y dióc. 
OHSÍH-ÍO, S. m. iam. Casamiento he-
cho sin juicio ni cousideraciou (¡\ca.á.} 
V . BODORKIO. 
*rtKi>yo, Geog. F . con vec. en la 
prov. de Orenso, ilióc. de Astorga. 
C a M j m , s. m. Escaniiila parecida ai 
salvado, que se forma en la cabeza d 
raiz de los cabellos, y también.la que 
resulta de las hinchazones ó llagas 
después dc sanas. 
C<ts|>;i i-cí i ó C a s p n r i n , s. f. Bot. 
Género de plantas papil ionáceas. 
C u s p e , Geog. V. cab. de part, en la 
prov. y dióc. de Zaragoza, con 2 . 1 5 0 
vec. l i l part, j ud , de entrada, com-
prende 1 0 pobl. con 3 , 5 3 1 hab. 
C a a p t - r a , s. f. ant. Especie de pei-
ne con púas espesas por una y otra 
parle, que sirve para quitar la caspa. 
II prov. V. C A S P A . 
C u s i t S í i , s. f. Bot. Arbusto que-di-
fiere del hipericon por su fruto de ba-
ya, y no de cápsula. 
C u s p i n ( M a r ) Geog. Inmenso lago 
salolre, siiuadc en los coniiues de Eu-
ropa y Asia. Tiene 2 0 0 leguas de S. á 
N . y ESO de E. á O. Su mayor profun-
didad es de « 0 0 piés, y su navegación 
muy peligrosa, 
c - i i s i i ios , Geog. Raza asiática que 
ocupa la costa S. O. del mar Caspio. 
C ú s i t i t a ! In le r j . con que se espre-
sa la admiración, estrañeza ó sorpre-
sa que causa alguna cosa. V . C A S C A -
RAS! 
C a s p o s a , s a . adj. Lo que tiene 
caspa, lo que está lleno ó cubierto de 
caspa. 
C n x p u e i i a * , Geog. V. con 1 0 9 vec. 
en ia prov. de Guadalajara, dióc. de 
Toledo. 
C í i M i j u c t a j i a , ant. inus. V. C A L A -
VEHADA. 
C a a c i u c t a z n , s. m. El golpe que se 
da con ia cabeza. 
C a s q u e t e , s. tu. Cubierta cóncava 
que se hace de liento , cuero seda ó 
papel, á modo de solideo , para cubrir 
el casco de la cabeza. ¡] V . C A I R E L . || 
Empegado de pez y otros ingredien-
tes, que ponen en la cabeza de los t i -
nosos, cubriéndosela toda; el cual se 
arranca con el tiempo para sacarle los 
cationes del pelo, con lo cual se curan. 
¡1 ant. Pieza de la armadura que ser-
via para cubrir y defender el casco de 
la cabeza. || Arq. V . C A S C O , en su acep-
ción de arquitectura. 
€ u « ( ] i i ¡ a c o p a d o , d a . adj. que se 
aplica al caballo que tiene el casco a l -
to, redondo y hueco ú manera de cas-
co de sombrero. (Acad.y 
C a g c f u l M a n r i o , d a . adj. Blando 
de cascos, ó de cascos blandos; ha-
blando de caballos y otras beslias. 
C a a q u i d e r r a u i n t l o , d a . adj. Cali-
ficación aplicada al caballo ó yegua 
que tiene el casco ancho de palma. 
C a s q u i j o , s. m . Mul t i tud de pie-
drameauda que sirve para los cimien-
tos, y para afirmar los caminos. |j Mar. 
Denominación del fondo compuesto de 
piedrecilla menuda. 
C a s q u i l u c i o , e i a . adj. que se aplica 
ã ia persona que tiene poco juicio , ó 
que es alegre de cascos. (Acad.) 
C a s q u i n a , s. f. Entre colmeneros, 
la cubierta de las celdas ó nichos don-
de se crian las reinas, tiene la figura 
de una rodelilla lisa por dentro como 
un capullo de gusano dc seda , y por 
fuera áspera y de color tostado. 
C n a q u l l l o , s. m . d im. de casco. || 
Rodaja ó anillo de metal ú otra mate-
ria, que se pone al cabo del asta, lan-
ía ó bastón, para que cuando toque en 
el suelo no se gaste ó maltrate la ma-
dera. También se llama así el uue se 
CAST 
pone á las puntas ó cabos de los ejes, 
de los carruajes, para resguardarlos-
de ios encuentros'y golpi's. (1 El h ier -
ro de la saeia ó flecha. Dásele aquel, 
nombre por !a íigura dc anillo que 
liene para fijarse en el palo ó astil de 
dicha arma arrojadiza. |¡ pl . A r l . Los 
remates de metal, que sirven de ador-
no en las cañoneras y pisloleras. 
C a s q u i i m i t e t í o , f i a . adj. Califica-
ción aplicada al caballo que liene los 
p i é s p e q u e ñ o s , duros y encanutados 
como los de las mulas. 
C i t t f q i i i v i m o , n a . aiij . fam. Ligero 
de cascos, que tiene poco juicio ó seso. 
= Presumido, fatuo, cuellierguido etc. 
C a M s a n o , Geog. C. del reino L o m -
bardo-Véneto , con 1 . 8 6 0 hab. 
C a s t t a y , Geog. Prov. de la India 
t ransgangét ica inglesa. Su cap. Mon-
nipur. 
C a s s e i , Geog. C. de Alemania, cap. 
del Electorado de Ilesse-Cassel. con 
2 4 . 0 0 0 l i ab .=C. del ducado de flesse-
Carmstadl, con 1 . 8 0 0 hab. 
C a s s i d é i - i d a x , Geog. Islas del mar 
Atlántico, en número de diez, así l l a -
madas por ser fecundas en .minas de 
plomo. 
C a s s i n l , Biog. Apellido de dos as-
trónomos célebres, uno del siglo XVH 
y olro del XVHI ; el primero era i ta l ia-
no; el segundo francés. 
C á s s i o (©.) Hist. General roma-
no. Sirvió bajo las banderas de Pom-
peyo y cayó prisionero de César en 
las guerras civiles de estos dos cau-
dillos. F u é complice con Bruto en el 
asesinato de César . í í años antes de 
J. C , dos años después se qui tó la v i -
da en Macedonia en la batalla presen-
tada por Antonio y Octavio en la l lanu-
ra de Filippos. 
C a s s i o d o r o ( A u r e l i o ) Biog. Vene-
rable varón dc la an t igüedad , hombre 
de Estado y escritor latino , primer 
ministro de Teodorico, rey de los go-
dos, que hizo florecer sus dominios. 
C t t s s l s t é r i d e s , V . SoRLCiDAS. 
C a s s o p o , Geog. Golfo formado por 
el mar Jónico, entre !a isla de Corfú y 
la costa de Albania , cuyo nombre es 
debido á una población poco conside-
rable de la misma isla. 
C a s s o v i a , { 'Campo <le) Geog. L l a -
nura de Servia que se estiende entre 
Skopia y Kop.aniclí, teatro célebre por 
la batalla dada en 1 , 3 8 9 entre los s é r -
vios y e l sultan Amorales 1 . ° que m u -
rió en e l la , y por la habida en 1 , - 4 4 9 
entre los húngaros , bohemios, a l e m a -
nes y Valacos, conducidos por Humia-
de, contra Amurates I I , que los der-
ro tó . 
C a s t a , s. f. Nombre dado á las d i -
versas fribus ó familias que forman 
una nación, y distintas las unas de las 
otras por sus costumbres, sangre y 
diferencia de razas. || í t a z a , generación, 
linaje, ascendencia. Hoy se aplica casi 
esclusivamente á los animales, hablan-
do de su origen ó procedencia con res-
pecto á los padres; asi es que se dice: 
ía í caballo es de casta andaluza, i n -
glesa etc. aunque haya nacido, por 
ejemplo en Madr id , con tal que sea 
hijo de caballo de aquella procedencia. 
H F i g . Clase, calidad, especie, natura-
leza de algunacosa. ¡| Cruzar las castas 
V. C R U Z A R . |] Venir de casta á alguno 
una cualidad ; serle hereditaria \ ha-
berla ya tenido sus padres- [| F i g . y 
fam. Hombre ó mujer de mala casta; 
hombre ó mujer de malas inclinacio-
nes. I! Refr. 7>e casta le viene a l galgo 
el ser rab i la rgo; los hijos suelen por 
¡o común propender á las inclinaciones 
de sus padres. Generalmente se toma 
en mala parte. [| Hot, Arbol sagrado 
de las Indias. 
C a a t a g n o ' i n d r ¿ * d c l ) , B ¡ C g . Pin-
tor toscano del siglo XV, que, según 
se dice, asesinó á Domingo de Vene-
cía, después de haberle arrancado el 
secreto de pintar al óleo. F u é llamado 
también Andrés de los ahorcados por 
haber hecho con propiedad por órden 
de la república de Florencia, un cua-
dro que representaba el suplicio de 
los conjurados contra los Médicis. 
CAST 
C a s t a l i a , s. f. M i l . Fuente del Par-
naso dedicada á las Musas, y cuyas a-
guas inspiraban el genio dela poesia. 
—Ninfa hija de Aqueloo, que dió el 
nombre á la fui-nte Castalia. || Entom. 
Género de coleópteros p e m á m e r o s , dc 
la familia de los eslcrnoxo*. || Género 
de anélidos de la familia de lus nei ei-
deas. 
C a s t á U d a , S. f. Poét. Sobrenombre 
dado á las Musas por estarles consa-
grada la fuente Castalia. 
C a s t a l i a , Geog. V. Con 8 2 0 vec. en 
la prov. de Alicante, ¡iióc. dc Valen-
cia. Esta villa se hizo célebre por la 
batalla dada el 2 1 de Julio de 1 8 1 2 
entre el ejército español á las órdenes 
del general O donell y el ejercito fran-
cés, á las del general DMoH, por quien 
quedó la victoria. Al año s iüuienie hu-
bo otra acción en las inine.fíaciones de 
este pueblo, junto al castillo del mismo 
nombre, entre el ejercito aliado espa-
ñol é inglés, y las tropas francesas al 
mando del mariscal Suchet, que se vió 
precisadu á retirarse sobie líiar, des-
pués de haber dejado muertos en el 
can^po |a mayor parte de sus soldados. 
= Hist. C R U Z DE DISTINCIÓN DE I cruz 
creada por Fernando V I I en 1 8 1 6 , por 
la acción ganada á los franceses en las 
inmediaciones de Castalia el 1 3 de abril 
de 1 8 1 3 . Tiene iguales los cuatro bra-
zos, terminados por lincas curvas, y 
esmaltados de rojo con filetes dc oro, 
y en su centro se ve un circulo con el 
mismo fílele y esmalte blanco, en el 
que se lee esta inscripción con leiras 
rojas: ^Castalia 1 3 de abr i l de 1 8 1 3 , » 
yen el reverso con letras del mismo co-
lor «D. M.» Una orla de laurel une los 
brazos entre si, y la cruz remata su-
periormente en una corona de la m i s -
ma especieque la orla. La cima de la 
cruz era amarilla. 
C a s t a m e n te , adv. de mod. De una 
manera casia, con castidad. 
C a s t a n , s. m. Especie de turbante 
que usan los turcos. 
C a s t á l i d a s , s. f. p l . Bot. Grupo de 
plantas amen táceas . 
C a s t a u c d a , Geog. L . con 6 vecen 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
C a s t a ñ e d o , Geog. L . con 4 0 vcc. en 
la prov. y dióc. de Santander. 
C a s t a ñ e d a y F o n e h e u l n a , Geog. 
L . con 7 0 vec. en la prov.de Huesea, 
dióc. de la Seo de L'rgel. 
C a s t a u i t a , s. f. Miner. Piedra ar-
cillosa, del color y lamaüo de una cas-
taña . 
C a s t a u o c a r p o , s. m. Especie de 
planta exótica, cuyo fruto se parece al 
del castaño común . 
C a s t a n m e t e r o , r a , adj. Zool. Ep í t e -
to que se da á las aves de color casta-
ño, y á los insectos cuyos élitros tienen 
el mismo color. 
C a s t a ñ o s p e r m » , s. m. Bot. Géne-
ro de plantas de la familia de las pa-
pilionáceas, formado porun árbol gran-
de, de cuyas especies solo se conoce 
una originaria de la Nueva-Holanda 
oriental. 
C a s t a a t c , Geog. L . con 1 0 vec. en 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
C a s t a ñ a , s. f. Fruta del cas taño , del 
lamaHo de una nuez poco m a s ó menos, 
de la figura de corazón, convexa por un 
lado, y mas ó menos plana del otro, 
como cubierta de una cáscara dura, 
lisa y de color pardo esteriormenle, 
blanquecina y velluda por lá parle i n -
terior que está en contacto con otra 
membrana blanquecina queenvuelve la 
parte comestible del mismo fruto, jj 
ll Vasija de vidrio, cristal ó barro, que 
afecta la figura del fruto del mismo 
nombre. I¡ Atado que se hace con el pe-
lo, replegando latrenza del mismo, de 
modo que formaunaespeciedemartillo 
ó la figura de dos castañas unidas por 
su vért ice. La Academia dice: «El pelo 
atado en figura casi redonda ,» cuyo 
laconismo y poca exactitud, es una 
prueba de que su honestidad no leper-
mitió examinar bien la figura de la cas-
t a ñ a , ni detenerse mucho en su espl¿-
cacion, ¡| ant. Mar. V. C A R L I N G A , en 
su primera acepción de marina. || op i -
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lada 6 pilonga. V . PitÒNíiA, en la mis-
ma acepción. ¡| regoldana: cas iaüa de 
inferior calidad, producida por el Cas-
iano, llamado también regoldano, ¡j 
C a s t a ñ a s por na da í , saben bien y p á r -
lense mal; refr. que, ademas de la sig-
uiíieacion gtmuiiia del sentido propio, 
espresa la dilicullad que hay de obte-
ner una cosa buena sin algún trabajo 
ó sacrificio, equivaliendo respecliva-
rneoie á no hay atajo sin trabajo.— 
Sacar c a s t a ñ a s del fuego con la mano 
del gato; refr. poco usado, equivalente 
á sacar eí ascua -eon mano af/ena. || 
Vct. Escrccencia córnea , ó callosidad 
que tienen loscaballos en las palas. 
C a s t a ñ a l , V . CASTAÑAR. 
C a s t a ñ a r , s. m . Terreno plantado 
de ca-iiafios, jj Geog. DE I E O S , L . con 
2 1 3 vec. en la prov. de Cáce res , dióc. 
de Toledo. 
C a s t a ñ a r e s , Geog. V . con 2 0 vec. 
en la prov. y dióc. de Burgos. = V . con 
1 3 0 vec. en la prov. de Logroño, dióc. 
de Calahorra.=:(DH LAS C U E V A S ) , L . 
con 1 0 vec. en la misma prov. y dióc. 
C a s t a ñ u z a . s. f. aum. de c a s t a ñ a . 
C a s t a ñ a z o , s. m. aum. de c a s t a ñ o . 
j l Golpe dado con una Castaña. Losse-
ñores académicos no quieren casta-
ñazos . 
C a s t a ñ e d a , Biog. (GERÓNIMO) P in-
tor español del siglo X V I I , autor de va-
rios cuadros dc mér i to . = ( D . J O S É oe.J 
Famoso arquitecto español del siglo 
X V I I I , teniente director de la Real 
Academia de S. Fernando. ]] Geog. V. 
cíui l f > 5 vec. en la prov. y dióc. de 
Santander. = F . con 8 0 vec. en la prov. 
d e l a C o r u ñ a , dióc. de Lugo. 
C a s t a ñ e d o , s. tn. prov. dc Ast. V . 
CASTAÑAR . || Geog. L . con í% vec. cu la 
prov. ydióc . deOviedo .=(SAN G A B R I E J . 
D E ) , F . con 3 0 vec. en la misma prov. 
y d¡óc. = (SAN V I C E N T E DE) F . con 3 2 
vec. en la misma prov. y d i ó c . ^ S A N -
TIAGO DE} F. con 1 0 0 vec. en la prov. y 
dióc. de Lugo. 
C a * t a ñ e ¡ i ' a ( g a M M a t e o d e ) , Geog. 
L . con 1 1 vec. en la prov. de Orense, 
dióc. de Astorga. 
C a . s t a ñ e l i - a s , Geog. L . con 11 vec. 
en la prov. de Leon , dióc. de Astorga. 
C a s t a ñ e r a , s. f. prov. de Ast. V. 
CASTAÑAR . II Geog. L . con 8 v e c , en 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
C a s t a ñ e r o , r a , s. Vendedor de cas-
tañas . 
C a s t a ñ e t , Geog. L . con 2 0 vec, en 
la prov. yd ióc . de Gerona. 
C a s t a ñ e t a , S. f. V . CASTAÑUELA , en 
su primera acepción. [1 Ef sonido hecho 
con los dedos ó con la boca imit ando el 
de una cas tañuela , jj Miner. Piedra ar-
cillosa, parecida á una castaña por su 
color y forma. 
C a s t a ñ e t a z o , s. m. Golpe recio da-
do á alguno con las cas tañue las . V . 
CASTAÑAZO ,en su segunda acepción. ¡1 
Sonido fuerte y aislado producido por 
una cas tañuela , ó imitado al dé esta 
por la boca ó los dedos. || Estallido dc 
una castaña que revienta en el fuego, 
fj El chasquido fuerte que suelen dar 
las coyunturas de los huesos por ra-
zón de algún movímient.o-cstraordina-
rio ó violento. (Acad.) No nos confor-
mamos con el castañetazo dc huesos. 
Creemos, que en su lugar debe usarse 
crujido, como se deduce de la misma 
definición que la Academia da á c r u j i r . . 
C a s t a ñ e t e a d o , part. pas. de Casta-
ñetear . [I s. m. Acompañamiento de un 
baile con el sonido de las cas tañue las ó 
cas tañe tas . || V ^ C A S T A Ñ E T E O . 
C a s t a ñ e t e a n t e , part. pres. de Cas-
tañetear , jj s. El que cas tañe tea . || adj. 
Lo que cas tañe tea . 
C a s t a ñ e t e a r , v. n,Tocar las casta-
ñetas ó cas tañuelas . ¡I Tocar la castañeta 
con los dedos ó con la boca. [¡ Producir 
un sonido análogo al dc una cas tañue la , 
como sucede haciendo chocar unos dien-
tes con otros , ya voluntariamente, ya 
á causa del frio escesivo que hace dar 
dienle con diente. Nada dice la Aca-
demia de esta acepción. || Hacer las 
perdices machos un ruido con el pico 
á manera de chasquido. (Acad.) Esto 
sucede con otras muchas aves, y es tá 
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comprendido en la acepción anterior. 
Cui t t i tActeo, s. m . La acción de 
castañetear y cl sonido que resulla de 
esta misma acción, en tudas tas acep-
ciont'sdel verbo. í.a Academia no quie-
re que la aturdan con castañeteos. 
CnKtAfio , a i i , Oilj. Del c o l o r é e l a 
cáseara de la castalia. |] s. m . Árbol 
fffainJii y hennoso de h família de Jas 
cupulí feras, de hojas lanceoladas y aser-
radas ó festoneadas en sus bordes, y 
cuya semilla es la cas taña, que se en-
cuentra encerrada en una especie de 
zurrón esférico y espinoso esterior-
inenle que por parecerse al erizo ha 
recibido el nombre de este animai. En 
cada erizo suelen encontrarse dos, 
tres, cuatro y mas cas tañas . || s. m. El 
miSmo color de la ciscara de la casta-
ña . Casi nunca se usa como sus-
tantivo siny cuando viene acompaña -
da de otro adjetivo que modifujue 6 
caiilique el coior cspresailu, como un 
c a s t a ñ o claro, el c a s t a ñ o oscuro etc. 
fílctiol. Denominación vulgar de un 
;«escado que forma el tipo de un gene-
ro particular de !a familia de los esca-
la ip en os.=Pesca do pequeño muy cu-
ÍÍUIIÍ en el medi ter ráneo, de la familia 
de los cscienoideos. II Hiog. ( A G B S T I S I 
Escultor español del siglg XVH , que 
ejecutó el retablo del altar mayor de 
la parroquia de la vil la de Malpariida, 
objeto digno de atención. || Geojí- (DEL 
RawLEDO) V. con 230 vcc., en la pruv. 
deE!uelva,diik.de SeviHd.=ÍDE ABAJO.) 
Aid . con 12 v c c , en la misma prov. 
y dióc. 
C o M t i s í t u c l n , s. f. Instrumento de 
madera ó demárf i l , compuesto de dos 
piezas cóncavas por un lado y huecas 
por o l io , que afecta la figura de una 
eas taüa . En la parte mas estrecha t ie-
ne cada una dos agujeros por donde 
entra una cinta que los une entre si 
por aquel estremo , quedando lo res-
tante libre.'.la cinta está floja para que 
quepan en ella los dedos que, golpean-
do sobre las dos piezas, ías hacen 
chocar una con otra y producir un so-
nido particular con que se acompañan 
ordinariamenle los mismos que bailun 
danzas nacionales , como manchegas, 
seguidillas etc. ó en danzas públicas: 
generalmente suelen usarse dos, una 
en cada mano. [¡ Mar. Espcciedc asa de 
madera ó de hierro, que sirve para 
amarrar cabos^l 'edazo de |ialu con 
«ti agujero grande en el centro , don-
tic se liare firme el motón de la amura 
mayor. !¡ Fig. y fam. Estar coma unas 
cus t añuc l a s ; estar alegre, contenió. 
( D i i M t a í í u f í o , l a . s. y adj. d im. fie 
Cas t año . Se usa como adj. hablando 
del color, y conjo sustantivo hablando 
del árbol. [| Geog. (Et.) A i d . con40 vec. 
en la pvov.de Huelva, dioc. de Sevilla. 
f a s l u r t i » y W i e l e s , Gcog. L . con 
2ÍT vec. en la prov. y dióc. de Gra-
nada. 
t u r l enas , Geog. I , . con 37 vec. 
en la prov. de Huesca, dióc. de Dar-
bastro. 
a . a s i j s r t i c r , Geog. I , . con 18 vec. 
T.ii !a prov. de Huesea, dióc. de la 
de Urgcl. 
•CnHtayi* í ' j a h n e ) , Biog. Escultor 
del siglo X I V , de quien se conservan 
algunas es tá tuas en la catcdiai de Bar-
rei o na. 
$ i i*ecnt ln . Geog. L . con 7 vec. en 
!•: prov. y di<Jc. de Oviedo. 
C u s i c j o i i , Geog. V. con 135 vec. en 
la prov. de Guadalajara , dióc. de S i -
g ü e n z a . = V . con 212 v^c. en la prov. 
y dióc. de Cuenca. = DE MO-NEJOSV. con 
237 vec. en la prov. y dióc. de Hues-
ca. =;DK A L A K R A L . con 50 vec. en la 
prov. de Zaragoza, dióc. de Tarazona. 
— D E Tou>"os L . con í)8 vcc. en la prov. 
de Teruel, dióc. de Zaragoza.=DE A R -
BAMIÍS I , . con 33 vec, en la prov. y 
dióc. de Huesea.=DB MONEGROS V . coii 
250 vecen la misma prov. y d i ó c . = 
DE V A L D E J A B A V . con 212 vec. en la 
prov. y dióc. de Zaragoza. = »EI. C A M -
PO L . con *57 vec. en la prov. de Soria. 
a i (k .deOsma .=DE B K C H A Coto con 8 
vec. en la prov. y dióc. de Huesca. — 
B E L P L A L . con 15 vec en la prov. de 
Huesca , d i ó c de la Seo de ü r g e l . = D E 
LA B A R C A V . con I f i vec. en la prov. 
de Navarra, dióc. de Tudc la .= DB LA 
l 'GENTE L . con 135 vec. en la p r o v . ^ é 
Huesca, dióc. de Earbastro .=BE LAS 
ARMAS L . con 150 vec. en la prov. y 
dióc. de Zaragoza-=DE S O B R A R B E L . 
con DO vec. en la prov. y dióc. de Hues-
ca. =:I>K Sos L , con $8 vec. en la prov. 
de Huesca, dióc. de Barbastro. 
C A M t e l , s. m. ant. V." C A S T I L L O . || 
Geog. S A R D O C. de los Estados sardos 
con 2.000 hab .—SARRACENO Distrito 
de F ranc , que comprende S3 pobl. y 
7 2 , 6 - j 0 h a b . = C . deFranc.cap. del dis-
trito Tarn y Garona, con 7,408 hab. 
C n s t c l n ' s. f. Bot. Género de plan-
tas oquenáccas , tipo de la tribu de las 
castéleas. || Geog. C. mar í t ima del re i -
no de las dos Sicilias. con 15,000 hab. 
C ' u s l c l a c n i u (v i C o n d e d e ) , Biog. 
Célebre ministro y diplomático i tal ia-
no , del siglo XVI I I , llamado Fabrício 
Ruffo. 
C a s t e l a n c ü ( « . E s t e b a n ) , Geog. 
F. con 130 vec. en la prov. de Ponte-
vedra, dióc. de Tuy. 
C u H t c l i m N . Geog. F . con 45 vece* en 
la pruv. y dióc. de Orense. 
« a s t p l h i r t p a i , Geog. V. con 20 vec. 
en ¡a prov. de Teruel , dióc. de Zara-
goza. 
Cií í í té lcaw, s. f. p l . Bot. Tribu de 
plantas o q u e n á c e a s , cuyo tipo es el 
género casida. 
C i i s t i - l f A b U , Geog. V. con 335 vcc 
en la prov. de Valencia , d i ó c de Se-
go r ve. 
C r t s t e l f l o r l t e , Geog. L . con 30 vec 
en la prov.de Huesca, d i ó c de Lérida. 
í ;nwtel ís ¡>, Geog. F. con 37 vec 
en la prov. y d i ó c de Orense 
C n t t t e í n m i f ' H l g u e l <ic), Biog. D i -
plomático f rancés , del siglo X V I , que 
murió en 1,302, después de haber sido 
cinco veces embajador en Inglaterra. 
Cftutelni iut lMi-y, Geog. C. sit. á or i -
llos del canal de l .angüedoc, con 10,200 
lub . Tiene bastante comercio é indus-
tr ia . Es cap. de cinco cantones. 
Cawtci iaoi i , Geog. L . con 50 vec. 
m !a prov. y dióc. de Zaragoza. ¡| Biog. 
I M C A N DE) Escultor y platero español 
del siglo XV, d d que se conservan va-
rias obras de m é r i t o . = ( J A I M E ) Escul-
tor y platero español , natural de Va-
lencia, lujo y discípulo ' M anterior, y 
no menos di^'iio de memoria por su ge-
nio ar t ís t ico. 
CaniCPt», Geog. ( S A N SALVADOR BE) 
F . con 18 vec en la prow y d i ó c de 
I . u g o . i = I > R ASMA ( S A N / A M A R Í A i>r) F. 
con 78 vec. en la misma prov. y d ióc 
= ( S A N .TULIAN DE) V. con 00 vec. en 
la prov. de Orense, .dióc de Mondo-
riedo. = (SANTiAGO D:¡) L . con 50 vec 
en la prov. de la Coruña, dióc. de San-
l i i g o . = (SANrA M A R Í A DE) F . con 50 
vcc. en la misma prov. y dióc.=(SAN 
P E D R O D E ) F . con 30 v<'c. en la prov. y 
dióc. do Lugo. = ( S A N T O T O M É DS) 
V. con 25 vec. eu la misma prov. y 
dióc. 
C r t B t c í o n U . G"og. F. ron 53 vec. 
en la prov. y dioc. de Orense, 
C n t t t e l s r f á M , Geog. V. con 4 í 5 v e c . 
en la prov. y d i ó c de Zaragoza. 
C a s t e l l . Geog. DS C A I Í K E » , L . con 
40 vec. en la prov. de Castellon, d i ó c 
de Tortosa .=DE C A S T E L I S . V . con ISO 
vec en la i>ro\. de Alicanic. dioc. de 
Valencia.=flE F K L S . I - . (.'Ott 00 vcc en 
Li prov. y diói;. de Barcelona, = DE 
FKAVMÍH . 1,. con 35 vec. en la prov. 
de L é r i d a , dióc. de Solsona. = i>E M E -
YA , A i d . con (> vcc en la misma prov., 
dióc. de l¡i Seo de C r g e l . = » « S A N T A 
M A R Í A , L . roo 7 vec en la misma prov., 
d i ó c de Vi\ h.=;ini VILAÜEI-ANS. ) , , con 
12 vec eu la misma d i ó c , prov. de 
Barcelona. 
Cns t fH-&i l !*a í , Geog. L . con 85 
vcc en la pruv. de'Bareelona, d i ó c de 
Vich. 
C i i - i f c ü i » «le li» ss^Míali i», Geog. L . 
Ciin-20 vcc eu la prov. y d i ó c de Ge-
rona. 
^ í ^ a s í e l l a n , s. m. V. C A S T E L L A N O , 
por el gobernador de algún castillo. Se 
usa suiu en la orden de S . Juan de 
Aragon, hablando del Castellan de 
Am posta. 
€ » » t e ] l n n a , s. f. ant. Copla de ro-
mance castellano. compuesta de cua-
tro versos, de ocho silabas, cuyo se-
gundo es asonante con el cuarto. 1! 
Especie de ciruela: 
C r t x t e l l u n a m c t i t e , adv. de mod. 
St'gun las costumbres y usos caste-
llanos. 
C i i K t e l l a i i c , S a l i n a Geog. Pobl. de 
los Bajos Alpes , con 2,200 hab.,,cap. 
de 6 cantones. Tiene fábricas de l i e n -
zo, paño y otras manufacturas. 
V a M t e l l n i t i a , s. f. Terri torio ó j u -
risdicion independiente de olra , que 
tiene sus leyes particulares y ju r i sd i -
cion separada para el gobierno de su 
capital y pueblos de su distri to. /'Acad.) 
II Empleo de castellano , gobernador ó 
dueño de algún castillo, y el territorio 
sujeto á su j n r i s d í ú o n . 
C a N t c U u i a l z i i d o , d a . part. pas. de 
Castellanizar y Castellanizarse. 
C u s t e l l a n l z a i - , v. a. l iar á una voz 
estranjera. la forma propia de la lengua 
castellana, para usarla como nacional. 
Se dice mejor españolizar. 
CftHtcl lanlznt-Mc, v. p ión. V . E S P A -
ÑOLIZARSE. 
C a s t e l l a n o , n a . adj. Perteneciente 
á Castilla ó á sus naturales. || Epí teto 
que se da al macho ó mula que nace 
de garañón y yegua. H s. El natural de 
Castilla. ¡| E ¡ alcaide ó gobernador que 
manda algún castillo. Algunas veces 
significa también el dueño del mismo 
castillo. I) ant. El gobernador de a lgu-
na plaza del antiguo reino de Polonia. 
II s. m. Numism. Moneda antigua de 
oro , e spaño la , que en tiempo de los 
reyes católicos valia catorce reales y 
catorce maravedís de plata, y que en 
los reinados siguientes varió de valor. 
= ü n a de las cincuenta partes en que 
se divide el marco de oro. i | El que te-
nía el derecho de fortificar la casa de 
su residencia ó pertenencia. !| A la 
castellana; mod. edv. Al uso de Cas-
t i l l a . 
C o s t e l l a n o * , Geog. V. con ÍSO vec. 
en la prov.-y dióc. deBvirgos.=V.con 
33 vec e n l a p r o v . y d í ó c . L e o n . = \ l d . 
con 13 vec en la prov. de Zamora, 
dióc. de As lo rga .= de A R É VA LO. L . con 
70 vcc. en la prov. y d i ó c de Avi la . 
= m. M O R I S C O S . L . con 83 vcc. en la 
prov. y d i ó c de Salamanca.— DE V I L L I -
QUERA. L . con 47 vec. en la misma 
prov. y d i ó c = bEL CAMPO. A i d . conl5 
vec en la prov. de Soria, d i ó c de 
Osma =I>EL EMPERADOR . V. con 55 
vec. en la prov. y d i ó c de IUirgos .= 
DE LA S I B U R A . U . con jO vec. en la 
prov. de Soria, d i ó c de Osma. \\ Biog. 
(DON P E D R O ANTONIÒ) Capitán espa-
ñol que militó en América, bajo las 
órdenes de Velazquez, que se hizo cé-
lebre por la parle que ha tenido en la 
causa formada ¡i Hernán Cortés en el 
Consejo de Indias por.órdcn de Car-
los V. , en la que se most ró defensor 
suyo, á pesar de haber sido enemi-
gos en América. 
C a s U - l l a r , m. anl. El campo don-
de hubo ó hay un castillo. I I I to i . To-
DADUEÑA, li Geog. Aid, con 55 vcc. en 
l.i prov. de Guadalajara, d i ó c de Si-
g i ienza .^L. con 0 vec , prov. y d i ó c 
de Teruel. Otro con 7 en la prov. de 
Huesca, y otro con R en la de Lérida. 
=--DB S A N E S T E B A N . L. con 'i00 vec 
en la prov. y d i ó c d e J a é n . = D E S A N -
TIAGO. .V. con 380 \cc. en la prov. 
de Ciudad-Real, d i ó c de Toledo. = DE 
Nrc i i , h . con 100 vec , prov. de Bar-
celona, d i ó c de Soisooa.=v C U A D R A S . 
L, con 35 vcc. en la prov. de Barce-
lona, d i ó c de V¡ch-=i>s LA F R O N T E -
RA . V. con 80 vec en la prov. y dióc. 
de Cadiz .=DE LA S E L V A . L . con 17 
vec. en la prov. y d i ó c de Gerona. 
r n s t e l l n s , Geog. L . con 23 vec 
en la prov. de Lérida, d i ó c de la Seo 
de Urgci. Otro con 6 en la misma 
prov. y dióc. 
Cas í í ' i i a* :» , Geog. L . con 23 vcc 
en la prov. y d i ó c de Huesca. 
C i a s t c i H í i K b a i , Gcog, I , , con 13 
vcc en la prov. y dióc. de Barcelona. 
C a s t v l l b ó , Geog. L . COR 60 vec. 
en la prov. de Lérida, dióc. de la Seo 
de Urgcl. 
C a n t e l l e ¡ r . Geog. !,. con 3Qyec. en 
la prov. de Barcelona, d i ó c de Vich. 
C a s t e t l c i i i t a t . Geog. L . con 8$ 
vec. en la prov. de Lér ida , dióc. do 
U Seo de ü r g e l . 
C a s t c U d u c c u s , Gcog. L . con i%¡¡ 
vec. en la prov. y d i ó c de Lérida, 
C n s t e i i c m , s. f. La mujer del 
castellero-
C u » t e l l e i - í i » , s. f. ant. V. C A S T I -
LLERÍA, en su primera acepción. 
c a H t c i i c r o , s. m. V. CASTELLANO 
por el gobernador, alcaide ó d u c õ o da 
un castillo. 
C n H t c l l e t , Geog. L . con 115 vec. 
en la prov. y d i ó c de Barcelona. 
C a H t e l l C o r t , Gcog. V i con 220 vec. 
en la prov. de Castellon, d i ó c ele Tor-
tosa. 
C A M t e l i r o I l t t d e S.irtbi e ^ ó s , Geog. 
V. con 100 vec. en la prov. de Barce. 
lona, d i ó c de la Seo de Ürgel. Se 
hizo célebre por la acción del 8 de. di-
ciembre de 1,810, d¡>da entre el ejér-
cito francés y el español , esle á tas 
órdenes del barón de Eróles. 
C a s t e l l f r a u m i t M , Geog. L . con 63 
vec en la prov. de Barcelona, diíc. 
de Vich. 
C ü s t e l U u l l i t , Geog. L . cotTíOl 
vec en la prov. y d i ó c de Gerona.= 
DEL B O I X . L . con 58 vec. en fa prof, 
de Barcelona, dióc. de Vich. 
C a s t e u c a l i . Geog. L . c o » 7 8 T e c . 
en la prov. de Barcelona, d ióc de 
Vich. ' • 
C a s t c i u , ( u c t t i t o ) Biog. Sabio nV»-
temático, discípulo de Galileo. Nació 
en Brescia en 1577 y murió en. Ífei4, 
C a s t c l l n a o d e B a g c u , Gcog. L. 
con 36 vcc. en la prov. de Barcelona, 
d i ó c de Vich. 
C a t e l l i n i J i , Geog. L . con 23 vec-
en la prov. de Lér ida , d i ó c de la Seo 
de Urgel .=Di i B A S E U . A . L . con 4-1 
vec en la misma prov. y IÍÍÓC,=DE 
C A R C O L S A . L . con "2o vec. en la mis-
ma prov. y d ióc .=DK J E A N A . L . conft) 
vec, en la prov., de Lér ida , d ióc . de 
Solsona .=»E M O N S E C I I . L . con 3 8 
vec en la prov. de Lérida, dióc, délo 
Seo de U r g c l . = 0 H ; J A S . L . con 33 
vcc. en la prov. de LCrida, dióc. de 
Solson¡). = DE i'ERAMF.A, L . COU 10 VCC. 
en la prov. de Lér ida , dióc. de la Se? 
de U r g c l . = D E MONFALCO, L . con ÍO 
vec. en la misma prov. y dióÇ.:=DB 
S A N T A M A S Í A DEL C A S H . L . con 6 vec 
en la prov. de Barcelonn, dióc. de 
V i c l i . = i ) E L Gos, L . con 32 vec. en la 
prov. de Lérida, dióc. de la Seo de 
U'rgeL. 
C a s t e l l » , Biog. ( F É L I X ) Pí,ntor es-
pañol, discípulo de Carducho. Nació 011 
Madrid en 1«02 y falleció en 1636. Ha 
dejado varios cuadros de mérito. = Ps-
DitoJ Escultor español , au^or del ador-
no del retablo mayor del Escorial, tra-
bajado en bronce. II Geog. DÉFARFANA 
V..cm 200 vec. en la prov. de Lérida, 
d i ó c de de la Seo de Urgel .=DE 'Ro-
Í I A T , L . con 230 vec en la prov. y 
dióc. de Valencia. =ue YCSA , L. con 19 
vcc en la prov. óe Lérida, dióc. de 
Sotsona. 
CaMtei lo ' . l , Geog. L . con 63 vcc. ea 
la prov. de Barcelona, d i ó c de Vich. 
! « i iHtc i l»}! , Geog. (PROVINCIA DE) 
) Prov. que confina ai N. E. can la de 
i Tarragona, al S- E. con el Me'diterrí-
i neo, al S. O. con la de Valencia, y al 
¡ . \ . O. con la de Teruel. Su terreno es 
¡ de lo-; mas fértiles y productivos. De-
í pende esta provincia, por lo militar de 
! capi tanía general de Valencia, por lo 
I oclesiúãlico del obispado de Tor tosa, y 
I por i o judicia l de la audiencia Urrito-
j r ia l de Valencia.=DI!L D U Q U E . L . con 
311 vec en la prov. y d i ó c de Valen-
cia. =tDE A M P U B I A S . V. con 601 vec en 
la prov. y dióc. de Gerona. Se hizo cé-
lebre por la acción del 1." de Eneru de 
ISO'J, dada cutre el ejército francés J 
el español , este & las órdenes del mar-
qués de Lazan, que entró en Ampu-
; r í a s , haciendo huir á los franceses y 
' der ro tándolos al día siguiente, en que 
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volvieron en mas núüicro. Fernan-
do VM concedió en 23 de Marzo de 1817 
una cruz de distinción á ias irojias que 
su hallaron en esta gloriosa acción. Se 
compone de un círculo de oro esmal-
tadu de rojo, con dos sables enlazados, 
y al rededor sobre campo bUncu la le-
yenda: « O s t c U o n de Ampuriasu del 
círculo salen 4 aspas con o punios de 
esmalte azul con filetes de oro: en el 
reverso tiene la inscripción «1 de Enero 
180y .»=DE LA P L A N A , 0. cap. de la 
prov. de su nombre. Comprendes pue-
blos, con 5,690 vec. y 2 6 , í í l hab. Se hi-
zo célebre por la obstinada resistencia 
que sus moradores opusieron á las t ro-
pas de Don Carlos, mandadas por sus 
mas acreditados generales el y de Julio 
de 1837, quo tuvieron que levantar el 
campo al tercer dia. 
C u . s t o l l o i t c t <(e I n c o n c i u l s l i i , 
Geo^. I , . cotí 40 vec. en la prov. y dióc. 
de Valencia. 
C a s i e l l o t e , Geog. A i d . con 12 vec. 
en la prov. de Guadalajara, dióc. de 
S i g ü e n z a . — Y S U B A R U I O O E M O N T I J O , V. 
con 530 vec. en la prov. de Teruel, 
dióc. de Zaragoza. 
C a s t e l l » , Geog. L . con 23 vec. en 
la prov. de Lérida, dióc. de la Seo de 
U Í ' S P I . = I>E LA V A L L DE Ano. L . con 
130vec. en la prov. y dióc. de Gerona. 
*iist<"llt i i»ei"r t ,Geog. L . con 120 vec. 
en la prov. de Lé r ida , dióc. dela Seo 
do Urge!. 
t í n s H t l t a i l r t t , Geog. L . con 49 vec. 
en la prov. de Barcelona, dióc. de Vicb. 
Cía iMto l l tor t , Geog. A i d . con 36 vec. 
en la prov. de Lérida, dióc. de Solso-
113. 
C a s t í - I l v e S J . Geog. L . con 29 vec. 
en la prov. y dióc. de Tarragona.=L. 
con % vecen la prov. de Barcelona, 
dióc. de Solsona. 
C i i i t c l l v i t ic Ro .xancH, Geog. L . 
con 1)0 vec. en la prov. y dióc. de l iar-
celoníi.—ui; r.A M A R C A . L . con 95 vec. 
en la prov.de liarcelona, dioc.de Vicíi, 
C a s L c I H í n i t ie R e l l c r n , Geog. L . 
con 6 vecen la prov. de Lérida, dióc. 
lie la Soo de Urgel. 
CilNloiatla , [' Sitas ta jílJíl'írt il-c J 
Geoj;. 1". con -'í8 vec. en ia prov, de la 
Goruüa, dióc. de Saniiago. 
C i i s í é i i e » , s. f. Bol. Génerode plan-
tas de la familia dclas melas lomáceas , 
establecido para un arbusto de lo Ame-
rica Austro). 
CitMtl , Biog. Abad y poeta üol iane 
del siglo X V I I I . 
Cu* t ida<l , s. f. Vi r tud moral y cris-
tiana, <(ue consiste en reprimir y mo-
derar losapelitos sensuales de la car-
ne. II Castidad absoluta; refrcn.fmíen-
lo de todos los afectos carnales, aofi de 
aquellos t\t.u' son permitidos á una per-
sona casada. i¡ conyuijal ; r e í r e n a -
imcnlo de los desordenados apetitos 
sensuales, entre dos personas ligadas 
por el n i í i inmoi i io , siguiendo única-
mente los impulsos dela nat«rak/ .a con 
arreglo í las leyes de esta, y de la rel i -
gion. II Voló da castidad: renuncia de 
los placeres de la carne, como obligán-
dose ante Diosá privarse hasta de a-
tjudlos que l;v religion permite á los 
casados, j] Mi t . Losromanos represen-
taban la castidad bajo la figura de una 
jóveu vestida de blanco, con un cetro 
en la mano y dos palomas a los piés. 
También se representa bajóla figura de 
unajoven vestida de blanco y morado, 
y á sus piés Cupido con el arco y fle-
chasen pedazos y una bendaen Ins ojos. 
íirtMtlcllo, s m. ant. V. C A S T I L L O . 
II Geog. L . con 1 0 í vec. en la pruv. de 
Huesca, dióc, de Jaca. = F . con iífi vec. 
" en la prov. y dióc. de O v ¡ e d o . = L . con 
84 vec. en la prov. y dióc, de Oviedo. ^ 
L. con 32 vec. en la prov. y dióc. deO-
viedo. = i ) R G U A R G A , L . con 8 vec. en 
la prov. de Huesca, dióc. de Jaca. || 
( 'SANTA M A R Í A Ü K ) F . con 80 vec. en la 
prov. y dióc. de Oviedo. 
CftstHicí i t lo, «•«, part. pas.deCas-
UGear. 
CawtlGcatlfti ' , r a , s. m . ant .Elque 
castilica,el que hace castos, induciendo 
ó encaminando á la castidad. || adj. Lo 
qae costülca. 
€ t i . « t l & c a r , v. a. ant. Hacer casto, 
infundir amor á la castidad, inspirar 
castidad. 
C;i»t ; f ica . i - f te , v. pron. Volverse 
casto. Ser castiticado. 
vnu t i i f i xc imi ; s- f. ant. V . C A S T I G O . 
|] ant. liumiemla y corrección de erra-
ta^ ó errores queliay en los libros y es-
critos. 
U u M t i ^ M l a m c i i t c , adv. ant. F ig . V. 
Co It illtCT A'.l KNTE. 
C i s w i i í í ü i i c r t i . s . f. Nombre que dan 
los arrieros á lo rorrea con que se ata 
al badajo del cencerro. 
C a s t i s í n S í s í i B í O , n i ti, adj. súp . de 
c a s í i g a d o . 
C a s t i g a d o , t in . part, pas.de Cas-
t iga i . Úsase algunas veces como adj. 
¡| Fig. Corregido, enmendado,- ha-
blando de algún escrito, y ¡Estar muy 
castigado; oslar muy sujeto.Se usa en 
este scnlido hablandode las personas 
cuyos padres, maestros, tutores etc. 
no les pe rmien ia menor libertad etc. 
En un sentido respectivamente aná-
logo se aplica también á los animales, 
como el caballo, el perro etc. en cuyo 
caso puede significar, amaestrado, 
enseñado . = M u y usado, gastado ó de-
teriorado por haber trabajado mucho, 
hablandode cosas, como m á q u i n a s , 
instrumentos etc. y también de a n i -
males. HaqucUado, trabajado en el 
mismo sentido. 
C a t t t i « i i d o r , r a , s. E l que castiga. 
|] ant. El que reprende y amonesta á 
otro para que se enmiende. 
C a s t i f i a S t - H , Geog. L . con 83 vec. 
en la prov. de Huesca, dióc. de Lérida. 
C i i s t i g a m b n t o , S. m.ant . V. C A S -
TIGO. 
C a s t i g a m i e n t o , s. m, ant. V . C A S -
TIGO. 
C J I . S U " » ! " , v. a. Imponer a lgún cas-
tigo al que ba delinquido 6 falladu en 
alguna cosa. || Af l ig i r , mortificar. |¡ 
ant. Advertir, enseñar , amonestar,cor-
regir, dar buenos consejos, instruir . \\ 
Fig. Corregir, enmendar ó borrar los 
defectos ó errores de alguna obra ó es-
crito. |¡ Mar. Ejercer una cosa sobre o-
tra esfuerzos de presión ó de percusión. 
II Refr. Q a i e n á uno castiga a ciento 
hostiga: el castigai l<»s delitos es muy 
bueno para escarmentar á los demás . 
11 v. n, ant. V. ESCARMENTAR. 
CiiKÍigai'MtN v. pron. ant. Enmen-
darse, corregirse. !| Ser castigado. 
C a s t i g l i o n e , (Bta l ta .uar) Biog. Es-
critor italiano. Nació en Mantua en 1478. 
El papa Clemente V U lo n o m b r ó e m b a -
jatior cerca del emperador Carlos V 
quien lo colmó de favores y lo hizo o-
bispo de Ávila. Murió en Toledo en 
1329 dejando algunos escritos muy es-
timados por su gusto y elegancia, u 
DKLLE S T I V I E R E . Geog. C. del reino 
I.ombardo-Venelo con 3,300 hab. 
C a s t i g o , s. m . Pena que se impone 
porcomete ra lgún delito ó falta. || ant. 
Reprens ión , aviso, amonestación, con-
sejo, corrección, ¡j ant. Ejemplo, ad-
vertencia, enseñanza. [] F i g . ant. En-
mienda ó corrección que se hace en al-
guna obra ó escrito. || Ejemplar, pena 
grave y estraordinaria que se impone 
á a l g u n o para que sirva de escarmien-
to á los d e m á s . 
C a s t t i , Geog. DE C A L D E A S , V . con 
196 vec. en la prov. de Orense , d ióc. 
de A s t o r g a . = B L A N C O , V . con 410 vec. 
en la prov. de Badajoz, dióc. de Tole-
do. = i ) i i CAMPOS , A id . con 2 í i vec. en 
la prov. y dióc. de Córdoba .—DECAR-
RIAS , V. con 36 \cc. en la prov. y d i ó c 
de Burgos .=i ) í : V A L E , V , eon74vec.en 
la prov. y dióc. de L c o n ^ D E L E N C E S , 
V. con 33 vec. cu la prov. y dióc. de 
Burgos.=or. P K O N K S , V . con 66 vecen 
ia prov. y dioc. de Burgos .=DE V O L A . 
V. con 33 ver. en la prov. y dióc, de 
Palencia^uK T I E R R A , L . con 26 vec. 
en la prov. de Soria, dióc. de Osma. 
C a s t ¡ l i t l a u e o , Geog. V. con 301 vec. 
en la prov. y d i ó c . d e Sevilla.—L. con 
370 vec. en la prov. de Cáceres, dióc. 
de To ledo .=L . con 13 vec. en la prov. 
ydióc. de Ávila. — L . con 30vec. en la 
prov. de Guadalajara, dióc. de Si-
gile o za. 
C a s t i l i l c S g i i d » ó V i J l a i n i n i , Geog. 
V , con 33 vec. en la prov. de Burgos, 
dióc. de Calahorra. 
C a . x t i i r m - t e , Geog. V . eonSQ'vec. 
en la prov. de Guadalajara, dióc. de 
Cuenca. 
C a s i i l f e r i o , Geog. f„ con 102 vec. 
en la prov. y dióc. de Osma. 
CuMtil i t fcni- , Geog. L.eon 166 vec. 
en la prov. de Zaragoza, dióc. de Pam-
plona. 
C n f t t i l i u l n i l i r e , Geog. V. con 70 
vec. en la prov. de Guadalajara, dióc. 
de Sigüenza. 
C í i s t i l t i u e v o , Geog. V . con 39 vec. 
en la prov. de Guadalajara, dióc. de 
Sigüenza. 
C a s t i l r u i z , Geog. L . con con 139 
vec. en la prov. de Soria , dióc. de 
Tarazona. 
C u s t l l H i i E t á s , Geog. A i d . con 28 
vec. en la prov. y d i ó c . de Huesca. 
C u s t l i M r r a * , Geog. . \ l d . con 63 
vec. en la prov. de Ciudad-Real, dióc. 
de Toledo. 
C í k s t u t i c r r a , Geog. L . con 21 vec. 
en la prov. y dióc. de Segovia. 
C a s t i l l a (steino d e ) , Hist. Don 
Sancho el mayor, rey de Pamplona, 
conde de Castilla por su esposa Doña 
Nuña, erigió la castilla en reino para 
honrar á su hijo el infante Don Fer-
nando, al que con título de rey dejó to-
da la Castilla, menos la Rioja y algu-
nas tierras cerca de Montes de Oca .= 
CONDKS DE C A S T I L L A , V . C O N D E — 
COMSEJO DE C A S T I L L A , V . C O N S E J O . = 
CORONA DE C A S T I L L A Y DE L E O N . V . 
C O R O N A . = C Á M A R A DE C A S T I L L A , V . 
C Á M A R A . || Geog. L A N U E V A ; denomi-
nación geográfica que comprende la 
parte meridional del reino de Castilla 
y forma capitanía general del mismo 
nombre. Comprende tascinco prov. de 
Madi i i l , Toledo, Ciudad-Real, Cuenca, 
Guadalajara, y parte de Albacete, con 
1.200.000 h a b . — L A V I E J A : denomina-
ción geográfica que comprende las 
prov. de Burgos, Santander, Logroño, 
Soria, Segovia, y Ávila, con 972,300 
hab. Fué la cuna de la monarquía eas-
It 'llana, de donde vinieron i conquis-
tar la Nueva Castilla ó reino de Tole-
do, y que ha legado su t í tulo como 
principal al reino de España. 
C a s t i l l a d a , s. f. Blas. Bordadura, 
cruz, banda y otras piezas cargadas de 
castillos, en que no se especilica el n ú -
mero. 
C a s t H I n g e , V . C A S T H J . I Í R Í A . 
C a . s t í e i a j e , s. m. V . CASTILLERÍA, 
en la primera acepción. 
C a s t i a i a x i i c ! » , s. m . Geog. L . con 
l ' i2 vec. en la prov. de Huesca, dióc. 
de Rarbastro. 
C i i M t l l l e j í t , s. f. Bot. Género de 
plantas escrofular iácsas. ¡I Geog. DE 
G O Z S I W , V . con 23 vec. e¡i la prov. y 
dióc,*de Sevil la.=DEI. C A M P O , V . con 
38 vec. en la prov. y dióc. de Sevilla. 
= DE LA C D E S T A , V . con 2'tO vec. en 
lo prov. y dióc. de Sevilla. 
C í i s t i í l í ' j í i f , Geog. V . con 230 vec. 
en la prov. de Granada, dióc. de To-
ledo. 
C a s t i l l e j o , s. m . d im. de castillo. 
\\ Carretou pequeño en que ponen á 
los niños para que aprendan i andar. 
]¡ Ar t . La parte del telar do los pasa-
maneros, que mantiene sobre dus hier-
ros cuarenta y ocho garruchas que su-
ben los iizos altos. II Geog. A i d . con 23 
vec, en ía prov. de Soria, dióc. de Ca-
lahorra, — B E A Z A V A , L . con 31 vec. en 
la prov. de Salamanca, dióc. de C iu -
dad-Rodrigo.—DE DOS CASAS, L . con 
72 vec, en la misma prov y .dióc. = DE 
I M E S T A , V . con 103 vec. cu !a prov. y 
dióc. de Cuenca.—un M A R T I N V I E J O , 
L . con í)t vec. en lo prov. de Sala-
manca, dióc. de Ciudad-Rodrigo.=J>E 
M K S L E O N , L . con 66 vec. en la prov. y 
dióc de Segovia. =-DR KOBIVEUO , V. con 
32 vec. en la prov. de Soria, dióc. de 
Osma .=DE R O M E R A L , L . con 173 vec. 
en ía prov. y dióc. de Cuenca. = D E L A 
S I E R R A , A i d . con 86 vec. en la misma 
prov. y dióc. 
C n f l t i l l e r í a , s. f. Derecho que an-
tiguamente se pagaba al pasar por el 
territorio de los castillos. ¡ I Alcaidía-
de algún castillo. 
C a s t i l l e t e , s. m. d im . de cast i l lo. 
C a * t i U o . s. m. Fortaleza cercada de 
muros, torreones, baluartes y otras 
forlilicacioncs. j | Máquina de madera, 
de í igurade torre, que usaban los an t i -
guos en la guerra y lapooían sobre los 
elefantes. || En las colmenas, la casilla 
donde se cria el rey. |¡ Ar t . La mesa 
de los tornillos, donde devanan la se-
da los tejedores. = A r m a z ó n de madera 
con cuoiro piés y dos barras largas, 
llamadas cstarjas, que constituye la 
parte principal de los telares. \\ Mar. 
Caparte de la cubierta superior con-
tada desde el canto de proa de la boca 
deí combés basta la r o d a . = ( í e popa; 
V . T O L D I I . L A - |[ de fuego; máqu ina ds 
madera, que tiene la figura de un cas-
t i l lo , vestida de varios fuegos artificia-
les, que se usaeualgunos regocijos p ú -
blicos. I] roquero; c lquees l á fuodadoen 
alguna roca. || Refr. Castillo apercibi-
dono es sorprendido; la vigilancia y pre-
caución son muy necesarias para no 
s e r e n g a ñ a d o ó s o r p r e n d i d o , || Evacuar 
un castillo; evacuar una plaza. |¡ Fras. 
tig. y f a m . Hacer castillos en el aire; 
echar cá lcu los , concebir esperanzas, 
contar como realizado lo que no solo 
no ha sucedido, sino que depende de 
mil contingencias, de m i l aventuali-
dades, y que á veces raya en lo i m p o -
sible etc. II Biog. (Dod FERNANDO DEL 
C A S T I L L O ) . H n t o r y escultor sevillano 
del siglo X V I I L — H I T A ( B E N I T O DEL); CS-
cultorsevillanodel s ig loXVII I . F u é d i s -
cípulo de Miguel de Perea. Tuvo crédi to 
en aquella ciudad y cierta gracia en lafl 
imágenes de la virgen. — B B R N A L 
( D I A Z D E L ] ; unode los aventureros que 
acompañaron á Cortes á Méjico, donde 
dió pruebas de valor. Se halló en Ifcâ* 
batallas. Escribió la obra titulado "His-
toria verdadera de la conquista de La 
Nueva E s p a ñ a . » = : ( A G G 5 T I N D E L ) , p i n -
tor. Nació en Sevilla en 1363 y fué dis-
cípulo de Luis Fernandez. Adquir ió 
mucho crédito por la corrección y sen-
cillez de sus pinturas. Murió en C ó r -
doba en l(i2(i. = Y SAAVEDRA ( A N T O M U 
DE_); pinto;' del siglo X V I I . F u é discí-
pulo de Francisco Zurbaran .=SoLozA-
No ( A L F O N S O o r ) ; poeta, historiador y 
romancero. Floreció en el siglo X V I I . 
Escribió un gran número de obras .= 
( D O N A N D R É S D E L ) ; romancero del s i -
glo X V I I . publicó seis novelas con el 
título de la «Mogiganga del gusto.» = 
fAI ATEO DE); fraile dominico y escá-
leme predicador del s i j í lo X V I I . Dejó 
varias obrasescritas.=(,TOSÍS D E L ) ; p in-
tor del siglo XVTU. Dejó varios cua-
dros de bastante m é r i t o , = ( J C A N DE); 
pintor. Nació en Sevilla en 158-'i y m u -
rió en 16íi). It Geog. DE VÍLLASIALEI A; 
L. con 80 vecen la prov. de Castellon, 
d i ó c . ¡Je Valencia. = L . con '21 vec. en 
la prov. de Álava, d i ó c . de Calahorra. 
= L . con 133 \ec. en la prov. y dióc. 
de Santander.=DB LOCIÍBCIS, L , con 
i,073 vec. en la prov. y dióc, de J aén . 
= D E GARCIMCÑOZ, V, con 336 vec. en 
la prov. y dióc. de Cuenca.—Y E L E X A -
BÜTIA, F . con 107 vec. en la prov. de 
Vizcaya, dióc. de Calahorra, — D E A L U A ; 
A i d . con IS vec. en U prov. de Zamo-
ra, dióc. deSarit iago .=»E A I . E A R A Ñ B Z , 
V. con 44 vec. en la prov. y dióc. de 
Cuenca.=DE A L B O R E T , F . con 6 vec. 
en la prov. y dióc. de Cueiica ,=DE 
A N Z A N O , F . con 6 vec. en la misma 
prov. y dióc .=i>K BAYÜELA , V. con 
180 vec. en la prov. y d i ó c . deToledo. 
— D E GUAOAI .EST , V. con 130 vec. en 
la prov. de Alicante, dióc. de Valencia. 
— DE G U A U A S E P E , F. con 24 vec. en lo 
prov. de Huesca, dióc. de Jaca. = i)E 
T O R N O S , F, con 16 vec. en la prov. y 
dióc. de Huesca.=DE LAS G L A R D I A S . 
V. eon 37S vec. en la prov. y dióc. de 
Sevilla.=I>E LOS INVANTES ; F . con 17 
vec. en la prov. y dióc. de L i i g o . = 
NUEVO, L . con 34 vec. en la prov. de 
Navarra, dióc. de Pamplona.— P E D R O S O , 
L . con 36 vec. en la prov. y dióc. de 
Santander. 
C a * t l l ! o n c M , Geóg. SANTIAGO , F . 
con 81 vec. cu la prov. y dióc. de L u -
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g o . = S A N V I C E N T E D E ( F . - c o n 60 vec. en 
la misma (irov. y d i ó c . 
C « » t i l l o n i - o y , G « o g . L - c o n 101 vec. 
p.n la prov. de Huesca , J i ó c . de B a r -
bas tro. 
c a s t i i i n c l o , s. i»- d im. d e c a s l i i / o . 
CJtHtfucui i i i t , af»l. V , CASTIBAIX 
C u i d a n , s. í. T P C H . Nombre que se 
da al fundente c a l c á r e o que se e m -
plea en ei mineral de hiervo para facili-
tar la fusion. ' 
C A N t i n c n í , Geog. L . con 11 vec. en 
la prov. de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de 
Ü r g e k 
C o M t í s I m n m c o t e , adv. s u p . de 
Castamente. 
O a s t í s l n i o , m » - a d j . sup. d e í r a s í o . 
. C a s t i z o , am, a d j . Perteneciente á 
una cas ta . Se usa fjeneralmenlc por, 
procedente de buena casta , de buen 
u r í g e n . J] P i g . P u r o , sin mezcla de c s -
tranjer ismo , s in vicio a l g u n o , p u r a -
mente nac iona l , ele- hablando del len-
guaje , del e s t ü o , etc. 
C n s t l e r e a s h ( R O B E B T O S T E W A T , 
MARQUÉS B E LoNDONDERKY , VIZCON-
DE D E ) , B iog . C é l e b r e d i p l o m á t i c o i n -
g l é s . N a c i ó e¡i I r l a n d a en 1789. F u é 
ministro de Estado y sostuvo el p a r t i -
do de la c ó r t e , m o s t r á n d o s e . enemigo 
declarado de las ideas l iberales. Et i 
1823 puso fin é sus d ia s por efecto de 
una enagenacion menta l que algunos 
atr ibuyeron al sentimiento del ó d i o 
que inspiraba s u nombre, en todas 
p a r l e s , por ei trato indigno-que dizo 
dar al desgraciado Napoleon en Santa-
Helena. 
C a a i l e t o i i , Geog- C- de I n g l a t e r r a 
uon 8,000 hab. 
C a n t o , t a . ad j . F i e l observante del 
sesto precepto del d e c á l o g o . L a A c a d . 
d i c e ; « P u r o , honesto , opuesto ó la 
s e n s u a l i d a d » ; pero muy bien puede 
ui)o ser i n c l i n a d o á la s e n s u a l i d a d , y 
ser casto , si sabe refrenar sus apeti-
tos s e n s u a l e s , combatiendo los l a s -
civos ciegos impulsos de s u v ic ia -
da natura leza , por medio de la r e l i -
gion y de la r a z ó n . (¡ Honesto , p ú d i c o , 
pudoroso, li Por est. Recatado, ¡j Puro , 
inmacu lado , sin manc i l la . ]\ Se aplica 
ã las cosas i n c o r p ó r e a s , y aun á las 
inanimadas que conservan la pureza y 
p e r f e c c i ó n que Ies corresponde f'Acad.) 
Convenimos en la a p l i c a c i ó n de casto 
á aquellos seres i n c o r p ó r e o s , de cuya 
naturaleza se conciba ó quiera darse 
una idea de p u r e z a , como los castos 
esp í r i tu s celestes i las castas imáge -
nes de mis ensueños , el casto amor de 
una virgen p u r a , etc. pero estamos 
muy lejos de convenir absolutamente 
en lo restante de la a c e p c i ó n a c a d é m i -
ca , que adolece de inexactitud; en .pr i -
mer l u g a r , porque un ser inanimado 
puede muy bien conservar la pureza y 
p e r f e c c i ó n que le corresponda, s inque 
por eso deje de ser un disparate ei i l a -
m á r s e l e casto , como lo ser ía s i se d i -
j e r a : hierro casto, arsénico casto, 
cuerno casto , por, hierro puro , a r s é -
nico puro, cuerno puro, sin mezcla, 
hien desarrollado y perfecto. E n se-
gundo lucrar, porque aunque se aplica 
á cosas inanimadas , noes porque con -
serven la p e r f e c c i ó n que les corres -
ponde, s i n ó porque se p e r s o n i í i c a n de 
a l g ú n m o d o , d á n d o l e s cierta a n i m a -
c ión m o r a l , como si se hablase de p e r -
sonas ; v. g . . tos castos oídos, la cas-
ta azucena, etc. en un lenguaje p o é -
tico. E n tercer l o g a r , porque en el 
mismo estilo p o é t i c o es t a m b i é n apl ica-
ble á ciertos seres animados é i r r a c i o -
na le s , que por su instinto tienen unas 
costumbres senc i l la s , inofensivas 6 
inocentes , como • la casta paloma , oí 
rasto pajar i to , el manso y casto ar-
miño , eie. I ) V . C A S T I Z O , en la segunda 
a c e p c i ó n . || Refr . Ya <¡\ie no seas casto, 
sé cauto, ya que se cometa a l g ú n de-
lito, p r o c ú r e s e evitar el e s c á n d a l o . 
C a s t o r , s. io. M a m . G é n e r o de m a -
m í f e r o s anfibios de) ó r d e n de ios r u -
miantes: es poco mayor que un gato, 
y s u piel muy suave, de color pardo 
oscuro, s i r v a para sombreros y otros 
u s o s ; vive comunmente en el aguo 
v en c o m p a ñ í a con los de su especie; 
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se al imentan de hojas , raices y corte -
zas de á r b o l , t ienen un instinto g r a n -
de y construyen sus habitaciones con 
una"industrio admirable. H'Tíyla•'de-la-
na que sirve para vestidos Mámase a s í 
por tener la suavidad del pelo del c a s -
tor. I I M i l . H é r o e priego hijo de J ú p i -
ter y di! Dec ía que va s iempre iinido al 
de s u hermano P ó l u x . || Castor y ' P é -
¿ u x ; entre los m a r í n e o s es lo mismo 
que San Te lmo , ó fuego de San Tel-: 
mb , que es una especie de fuego f a -
t u o , que suele aparecer algunas veces 
en los palos ó en lenas de los pavios. j | 
A s i . Castor y P ó l u x ; una de las dos 
estrel las de la c o n s t e l a c i ò n G è m i n i s . || 
L a piel del animal del mismo nombre, 
preparada para varios usos ; y a s í se 
dice : zapatos de castor , guantes de 
castor , etc. |l E l pelo del mismo a n i -
mal , como -.sombreros de castor, gor-
ras de castor , etc. 
« n s t o r n t o , s, m. Q u í m . Sa l p r o -
ducida por la c o m b i n a c i ó n del á c i d o 
c a s t ó r i c o con una base sa l i fkable . 
C A K t o r c i l l o , s. m. T e l a de lana 
cuyo tejido es como de e s t a m e ñ a , y 
1 tiene el pelo semejante al del p a ñ o . 
C a s t ó r e o ó C í i m t ó r e o * , s- ni . Mat. 
m é d - M a t e r i a muy olorosa, segregada 
por unas bolsas ovaladas que tiene 
cerca de los ó r g a n o s de la g e n e r a c i ó n 
el castor. Se usa en medicina como 
a n t i e s p a s m ó d i c o . 
C a s t ó r i c o , c u , ad j . Q a í m . Califica-
c i ó n de un á c i d o que produce* e! á c i d o 
n í t r i c o sobre la castorina. 
C a w t o r l i i n , s. f. Q u í m . Principio 
poco conocido todavía- , estractivo del 
c a s t ó r e o . 
C a n t o r i a , s. tn. a n l . V . C A S T Ó -
RKO. 
C a n t r a , s. f. A c c i ó n de cas trar 6 
cor lar las ramas s u p é r f l u a s y secas de 
los á r b o l e s , cepas y otras plantas . || 
Geog. Nombre l a l í n o de Celedonia , hoy 
E d i m b u r g o . = . C E C I L I A ; nombre a n t i -
guo de la C . de C á c e r e s . 
C a s t r a c i ó n , s. f. M e d . O p e r a c i ó n 
por medio de la cual se separan los tes-
t í c u l o s del cuerpo de que forman p a r -
te; el acto de castrar . || L e g i s l . A m p u -
t a c i ó n de cualquier ó r g a n o necesario 
para la g e n e r a c i ó n . || Vet . E s t i r p a -
ciofi de los ovarios, jj Bot. O p e r a c i ó n 
por la que se priva á una planta de la 
facultad de fecundar sus granos , q u i -
t á n d o l e los ó r g a n o s de uno ú olro sexo 
antes que la f e c u n d a c i ó n baya tenido 
lugar . 
C a s t r a d e r a , s, f. I n s t r u m e n t o de 
hierro que sirve para c a s t r a r l a s c o l -
menas . -
C a s t r a d o , d a , part . pas. de • C a s -
trar . II Ú s a s e t a m b i é n como adj . || : s_. 
m , C a p o n ; cantor con voz de c o n t r a í t ó 
ó d e soprano , que ha!sido príVaíto è n 
su n i ñ e z de los ó r g a n o s de la gegera-
ciofi, para prevenir las altéraCTbnes 
que hacen sufrir á la voz; los ^ f e n ó m e -
nos de la pubertad. , - -i''-v-1 • 
C a s t r a d o r , s-. m. E l que c a s t í a , el 
que tiene el oficio de castríiK** 
C a s t r a d u i - n , s. f. A c c i ó n y efecto 
de castrar . ¡) C i c a t r i z que deja la c a s -
t r a c i ó n . * Í ••' • 
C á s t r a l v o , Geog.: L . 'Con 38 vec . 
en la prov. y d i ó c . de T e r u e l ; 
C a s t r a m « i > t a c I O ú , S. f. ant . A r l e 
de ordenar los campamentos m i l i t a -
res . '• 
C a s t i - a p i i e r c a s , S. m . Silbato 
compuesto de varios c a ñ o ñ c i l l o s u n i -
dos, de palo ó c a ñ a , que u s í n los c a -
padores. 
C a s t r a r , v . a. E m a s c u l a r , capar, 
quitar los ó r g a n o s de la g e n e r a c i ó n . ¡; 
S c c a r ó e n j u g a r l a s l l a g a s . | | Bot. C o r -
tar de un árbo l ú otra planta las ramas 
nocivas ó i n ú t i l e s . II Quitar á las c o l -
menas los panales con miel , dejando 
los suficientes para que las abejas pue-
dan mantenerse y fabricar otra nueva. 
C a s t r a v a s c l l c - , Geog. L . con 6 vec. 
en la prov. y d i ó c . de Oviedo. 
C a s t r a / : , Geog. L . con 30 vec. en la 
prov. de S a l a m a n c a , d i ó c . de C i u d a d -
Rodr igo . 
C a s t r a z ó n , s. f. Acc ión de castrar 
las colmenas. || E l tiempo de castrar . 
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C a s t r e e l a , Geog. C . con 53 vec, en 
la prov. y d ióc - de Burgos . 
C n s t r c j o n ( A n t o n i o ) , B í o g . C é l e -
bre pintor m a d r i l e ñ o del siglo X V I I . 
• p i u l ó varios cuadrosque s o » m u y e s t i -
j mados. |[ Géog:1 V . con 43 vec. "en la 
prov. y d i ó c . de F a l e n c i a , = V . con Í 0 7 
vec. en la prov. de Val ladol id , d i ó c . de 
Zamora . 
C a s t i - e l o - f S . C l y r l a n d e ) , "Seog. 
F . con 40 vec. en la prov. y d i * : , de 
O r e n s e . = f S A S ] M A R T I N M ) F . con 43 
vec. en la prov, de la C o r u ñ a , d i ó c . de 
S a n t i a g o . = ( S ' r A - C R C Z - O E ) . F : c ó n l < 4 3 
vec. en la prov. de Pontevedra , d i ó c . 
de S a n t i a g o . = ( S T A . M A R Í A DE) F . C O n 
200 vec. en la prov. y d i ó c . de Orense . 
= ( S T A . M A R I N A , ) F . c o n K O vec . en la 
prov; de P o ñ l e v e d r a , ' d i ó c . de S a n t i a -
go. = D E L V A L L E , F . con 125 vec . en la 
prov .y d i ó c . ' d e Orense . 
C á s t r e l a s , Geog. L . con 12 >ec. en 
la prov. de Z a m o r a , d i ó c . de Orense . = 
(Sta. M A R Í A DE) F . con 92 vec . en la 
prov. de Pontevedra, d i ó c . de T u y . = 
DE ABAJO ( S A N ESTÉBANDE) F . con 11,6 
vec. en la prov, y d i ó c . de O r e n s e . = D E 
C I M A ; F . con 73 vec. en'la misma prov. 
y d i ó c . 
C a s t r e n s e , adj . que se aplica á 
algunas cosas que pertenecen al ejÉr-
cito, e s t a d o ó p r o f e s i o n m ü i i a r . (-Acad.j) 
Parece que entre tos a c a d é m i c o s no hay 
mil i tares que se hayan casado teniendo 
fuero; porque en este caso s a b r í a n lo 
que saben lodos, que el ad j . castrense 
no solo es aplicable á a lgunas cosas, 
sino t a m b i é n á a i g u n a s personas, como 
•vicario c a s t r e / l í e , minis t ro castrense, 
etc. 
C a s t r e » , Geog- C a p . dedis tr i to , del 
departamento de T a r n . , . c o n 17,602 
hab. . 
C a s t r e s a n a , Geog. L . con 3 3 v è c . en 
la prov. y d i ó c . de B u r g o s . . 
C a s t r e s i a n o , s, m. Hist.- Nombre 
que se daba antiguamente, á los ofi--
c í a l e s de la casa de los principas a n t i -
guos, l lamados as í en tiempo de A l e -
jandro , porque s e r í í a n al p r í n c i p e en 
palacio y en el campo; a c o m p a ñ á n d o l e 
al e j é r c i t o . ••' 
C a s t r l c i o n e s , Geog. L . con 6 vec . 
en la p r o v . y d i ó c . ^ e í ú r g o s . 
Caat r l en ( C a r l o s B á j e n l o G a -
b r i e l i l e J a C i ' o i i , m a r q i a é s d c ) . m a -
riscal de F r a n c i a que s i r v i ó con gloria 
durante la guerra de l i s siete a ñ o s . 
N a c i ó en 1727. O c u p ó los puesios mas 
. e m i n è n t * s , - y m u r i ó en 1801, estando 
emigrado en Wol fenbuthe l . 
í ' C a s t r l l / t í e o g . V . con 405 vec . en 
la .prov. de G r a n a d a , d i ó c . de Guadix. 
C a s t r l l l e j o d e l a O l n r n , Geog. L . 
con 45 vec. en la prov. y d i ó c . de F a -
lenc ia . 
C n s t r i t l o , (ffY. V i c e n t e , ) , B iog . 
Rel ig ioso m í n i m o ; n a c i ó en Valencia 
en 1731, y m u r i ó en 1810. E s c r i b i ó en 
ital iano la vida del B . Juan de R i v e -
r a . = ( P E D A O DK), escultor y arquitecto 
e s p a ñ o l , aparejador y d i s c í p u l o de Juan 
de Badajoz , || Geog. L . con 40 vec. en la 
prov. y d i ó c . de S e g o v i a . = L . con 17 
vec. en la prov . y d i ó c . de B u r g o s . = 
L . c o n ^ vec . en la prov. de L e o n , d i ó c . 
de A s t o r g a . = L . con 64 vec . en la mis -
ma prov . y d i ó c . = D E LA V E G A , V . con 
132 vec. en la prov. de Burgos , d i ó c . de 
O s m a . = D E LA R E I N A , V . con 162 vec. 
en la m i s m a prov. y d i ó c . = r v S A N P E -
L A T O , L . con 8 vec. en la prov. y d i ó c . 
de Leon = D E D I S T R I A N A . , L . con 55 
vec. en la prov. de L e o n , d i ó c . de A s -
t o r g a . = D E D O N J U A N , V . con 130 vec . 
en la prov. de P a l e n c i a , d i ó c . de B u r -
g o s . = n E D U E B O , V . con 165 vec . en la 
prov. de Val ladol id, d i ó c . de Segovia. 
= D E M U R C I A , V . con88 v e c e n la prov. 
y d i ó c . de B u r g o s . = D E O M E L O . V . con 
87 vec. en la prov. y d i ó c . de Patencia. 
^ D E F O R M A , V . con 2 0 v e c . en la prov. 
y d i ó c . de L e o n . = D E R I O P I S U B R C A , L , 
con30 vec. en la .prov. y d i ó c . de B u r -
gos .=Di ! R u c i o s , L . con 28 vec. en la 
m i s m a prov .y d i ó c , = D E S O L A R A N A , L . 
con SO vec. en la m i s m a prov. y d i ó c . = 
DE VALDBLOMAR , . V . con 320 vec. en la 
m i s m a prov. y d i ó c . ^ D E V A L D E R A B D E Y , 
L . con 17 vec. e n l a prov. y d i ó c . de L e o n . 
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= D E V I L L A V E G A . L . con 209 vec. en la 
prov. y diód. d e - P a l e n c i a . — D E L H A Y A 
V. con 70 vec. en la prov. de Santan-
der, d i ó c . de B u r g o s . = D E L M O ' N T E . L . 
con 20 vec. en la prov. de Leon. dióc. 
de Astorga .=:DEL V A L , L . con 70 vec! 
vec . en la prov. y d i ó c . de Burgos . :=D¿ 
LA R I V E R A , L . COU 14 vec. en la prov, 
y d i Ó K . d e L e o n . = D E L A - V I D . V . con65 
vec. en la prov. y d i ó c , de Z a r a o r a . ^ 
DE LAS P I E D H A S , V . ron 24 Vec. en | j 
prov. de L e o n , - d i ó c . de Astorga.—os 
LOS P O L V A Z A R E S , L ; con 6 8 veTS: eri la 
m i s m a prov. y 'd iúe . = TEGERIE'GÓ^Y, 
con 120 vec. en la prov. y d i ó c . de Va-
l l ado l id . ;.' 
C a s t r i l l o n ( S . S a l v a d o r dc^Geojf 
F . con 14 vec. en "la prov. y dióC-' de 
L u g o . -(SANTIAJVOTDE}. F . ' c o n 6 ; v e 6 . ê n 
la prov. y dioc. de Oviedo: • • -
C a s t r i l l o s , Geog LF'eon 23 íve& en 
la prov .de L e o n , d i ó c . de Astorgs . . 
C a s t r o , s. m. a » t . E l reaW ó silio 
donde e s t á acampado un ejfrc i io . n pl 
R u i n a s y vestigios d« lugares que eStü-' 
vieron fottificados: ¡ I Juego que usan 
los muchachas; dirigiendo unas p í e -
drecitas por unas rayas , dispuestas del 
mismo roódo que u n e j é r c i t o acampa-
do- I I A c c i ó n , y et'ectó de castrar las coW 
menas^ || B i ó g . (ALFONSO D E ) , francis-
cano espaSol del siglo X V I . E s c r i b i ó l o 
tratado contra las h e r e g í a s . = ( L é o s 
DE) C a n ó n i g o de Val ladol id. ^(Gímxbs-
Ó G I S L E N DE) Escr i tor del 9Í#fo X V I ; 
f u é autor del Cid e s p a ñ o l ] dé otras 
composiciones dramaticiis . =:(Joãé R O -
DRÍGUEZ DE) . Helenista y b i ó g r a f a £ s -
pañol del siglo X V I I U A la edad de 20 
a ñ o s compuso tres poemas en hebreó , 
gr iegoy í a t i n , felicitando á Cárlos 111 
por su advenimiento al t r o n o . = ( V A C A 
DE^, personaje c é l e b r e e s p a ñ o l del s i -
glo X V I . F u é gobernador del P e r ú , 
donde p r e s t ó grandes servicios; volv ió 
d e s p u é s á su patria, y Cár los V ' l e nom-
bró consejero de Cas t i l l a . U ( A L V A R O 
G O M K Z D E ) , c a t e d r á t i c o de re tór ica y 
griego en la c iudad deToledo , en «1 sin-
glo X V I . E s c r i b i ó tín gran n ú m e r o de 
obras. ^ ( D O N F E L I P E DE) , c é l e b r e es-
cultor e s p a ñ o l del siglo X V U I . Perle^-
n e c i ó á cas i totas las academias a r t í s -
t icas y c i en t í f i cas de I ta l ia , y la d é los 
Arcades de R o m a , te d i ó el nombre de 
Galesio L i b á d i c o . = ( l ) o N M I G U E L DE), 
pintor p o r t u g u é s , d i s c í p u l o de Claudio 
Coello. Mur ió en Madrid en 1712.= 
f'JüANDE^, virey de la I n d i a . Nac ió en 
L i s b o a en 1300, y m u r i ó en Goa en 
1848. E s t a b a unido á la familia real de 
Por tuga l .= : ( INÉS D E ) , V . l N É s v = G e o g . 
V . con 78 vec. "o la prov. y díóc.! de 
Almet í a . - = F . con 27 vec. en la prov. 
y d i ó c . de L u g o . — F . con 34 vec. 
en la m i s m a prov . y d i ó c . = = F . ' con 
18 vec. en la misma prov. y d i ó c . = L . 
con 16 vec . en la prov. de Z a m o r a , d i ó c , 
de A s i o r g n . = L . con 1 9 v e C r é n la prov. 
de Soria , d i ó c . de S i g ü e n z a - ^ L . con 
24 vec. en l a prov . y diófr á e Ovie-
do. = L . con 31, vec. ,en- la misma 
prov. y d i ó c . = L . con 10 vec. en !a 
prov. y d i ó c . de Oviedo-— L . con 
7 vec. en l a m i s m a prov. y d i ó c . = 
F . con 24 vec . eu la prov, y d ióc . de 
S a n t a n d e r . = C S A N A D R I A N DEÍ, F . con 
38 vec. e n l a i p r o v . de la Coruña , dióc. 
de Santiago. = ( / S A N A N D R É S D E V F . coa 
80 vec .en la prov. v d i ó c . de O r e n s c . = 
( S A N . A N D R É S D E ) . F . con 20 vec. en ia 
p r o v . y d i ó c . d e L u g o . ¡[ ( S A I * C R I S T O B A L 
D E ) , F . con 52 vec . en l a misma prov.y 
d i ó c . I I ( S A N KSTÉBAN De), F . con 57 vec. 
en la m i s m a prov. y d i ó c . " ( S A N MAMED 
P E ) . F . con 3 Í vec. en la prov. de Ponte-
vedra, d i ó c . de S a n t i a g o . ^ S A N M A M E B 
DE), F . con 58 vec . en la prov . y dióc. 
de L u g o . = ( S A N M A R T I N D E J , F . con Sü 
vec . en la m i s m a prov. y dioc.=(SAN 
M I G U E L DEJ, F . con 114 vec. en la prov. 
de Pontevedra, d i ó c . de Santiago.= 
[Sak M A R T I N DE) , F . con 61 vec . en la 
prov. de Pontevedra, d i ó c de L u g o . = 
( " S A N P E R R O DE) . F . con 120vec . enla 
prov. y d i ó c . de O r e n s e . = ( S A N S E B A S -
TIAN ¿E) . F . c o n 166 vec. en la prov. 
de la C o r u ñ a , d i ó c . de SaDtiago.=f'SAS-
TA E U L A L I A DE) , F . con 99 vec. en la 
m i s m a prov. y d i ó c , ll (SANTA E U L A L I A 
C A S T CASU C A T A C A T A 3r '9 
D E ) . F . cm SOvce; en la prov. do Pon-
[pve>lra, dióí . de Santiago. = (SA-STA 
M A U I A D F - I , •*"• 8 3 v c c - çu , a P r ( l v -
úc la Cortina, dióc. lie Moi)dorieilo.= 
(SANTA M A R I N A DEL ) , F . eon (>Svec. en 
la prov. y dióc. de L « g o . = ( S A N ' r o T u -
kè DE), F - con 48 vec. en ta prov. de 
laCoruña, dióc. de San t i ago .=ABANO, 
1,. con 12 vec. en la prov. de teon, di<5e. 
de Astorga .=Y BAÑOBHU ("SANTA M A -
IIÍA t>e), f . con 8S vec. en la prov. de 
laCoruña, dióc. de Santiago. = Y f .v -
BALLOS, L . con 23 vec. en la prov. de 
Leo»,dióc. de Astoi'ga. = Y S O L I L I C I N , 
Aid. con 38 vec. enlaprov. de Orense, 
dióc. de A s i ô r g a . ^ o i i C A B R A S ( S A K P K -
ORO DE) . V- con 51 vec. en la prov. de 
Pontevedra, dióc, de San t i ago^DE 
CALUEr,AS, V . con 120 vecen la prov. 
y dióc. de Orense-. = DE ESCUADKO 
( S A N T A E C L A L I A J , F. con 60 vec. en la 
prov. y dióc. de Orense.=DH F Ü E N T I -
PC&ÑA, L , con 36 vec. en la prov. de 
Segovia, dióc. de Burgos. =;DE L O » A , 
V. con 19 vec. en la prov. y dióc. de 
Lcf)n. = ü8 Oito ¡ S A N S A L V A D O R ^ , V. con 
vec. en la prov. de Lugo. dióc. de 
Moudoñedo. - mí JtEV, V. con 11 vec. 
en la prov.y diÓ£. de Lugo.=DEL R E Y 
DE r.Euívii•-, F . c o n 270 vec. en la misma 
prov. y di{>u. = DF V I L L A I H S O , F . con -í3 
vec. en la prov. deOrense, dióc. de \ s -
toi>'a. = ínii LA S O E AW RIBA), L . con 11 
vec. en la prov. y dióc. de Leon, = Vt-
«F.ÍIS'A, r.. del Perú , cap. de una prov. 
líel mismo nombre. = C A I . V O S , f ] . con 
2(}<.) vec. en la prov. de Leon, dióc. de 
Ahlorga.^uEi-"Rio E L R E A L , V . con 
2.íSí> vec. en la prov. y dióc. de 
Cor d olía. = IiAit!tuDo ( S A N T A M A R Í A de), 
F. con i'óñ vecen la prov. de Ponlc-
vedra ,d ió t . de Tuy. 
Cust ronf ie , Geog. L . con 38 vec. 
en la prov. y dióc. de Leon. 
t ' t t s í r o l í i n ' t o , Geog. L . con 60 vec. 
en ta prov. y dióc. de Burgos. 
C i i t f t roho l , Geog. L . con 4o vec. en 
¡a prov. de Vailadolid, dióc. de Leon. 
cia*tract->t¡zn, Geog. V. con 36 vec. 
en ia pj-ov. y dióc. de Burgos. 
Ç»si ro<lç '«a , Geog. V. con l ' )6 ÍCC. 
en la prov. y ilióc. de Vailadolid. 
€ a 8 t i ' o f e ¡ t í i ( S t ¡ i . «I t i i -milcJ , Geog. 
F . con "3 vec. en la prov. de la Coruña, 
dióc. de Santiago. 
€ a « t r u f u e r t e , Geog. V. con 132 
vec. en la prov. de Leon, dióc. de 0 -
viedo. 
Cnati-o-c;on^alo, Geog. V. con 1S6 
vec. en la prov. y dióc. de Zamora. 
C a s t r o h l u o j o , Geog. L . con 30 vec. 
en la prov. de Leon , dióc. de As -
torga. 
CnMtrojei-ix, Geog. V. con 630 vec. 
en la prov. y dióc de Burgos. 
Cawt ro j ¡ ¡ i i eno , Geog, V. con 89 vec. 
eo la prov. y dióc. de Segovia. 
CaMtrol i ic l roncs , Geog. L . con 47 
Tec. en la prov. de Zamora, dióc. de 
Santiago. 
C u ^ t i ' o m u o , Geog. F . c o n 49 vec. 
en la prov, de Orense, dióc. de Astor-
ga. = F . con 70 vec. en la prov. y dióc. 
de Orense. 
Cus t r o m n i l s » ( S a n S l n m c i l ) , 
Geog. F . con 28 vce. en la prov. de 
Orense, dióc. de Astorga. 
Castr iHHHjor (San J i t u i t ) , Geog. 
F . con 60 vec. en la prov. de Lugo, 
dióc. de Mondoñedo. 
C f t s t r o n i t i n l t i b r i ' , Geog. V. con 
92 vec. en la prov. de Vailadolid, diuc. 
de Zamora. 
Caxt i -omll do C a s t i l l a , Geog. L . 
con 30 vec. en la prov. de Zamora, 
dióc. de Orense.=DE G A L I C I A ( S A S T A 
MARÍA DE) F . con 33 vec. en la prov. 
y dióc. de Orense. 
Costi-omueho, Geog. V . con 2 Í 0 
vec. en la prov. y dióc. de Falencia. 
Cas t í o m o n t e , Geog. V. 132 vec. 
en la prov. de Vailadolid, dióc, de Fa-
lencia. 
Custi-oiHOudarra, Geog L . con 38 
vec. en la prov. y dióc. de Burgos. 
CaMt romovc» , Geog. L . con 33 vec. 
en la prov- y dióc. de Leon. 
C a s t r o u , s. m . Macho de cabrio 
castrado. 
« a s t v o n c a n ( « r t u í u M a r t a d i - ; , 
Geog. F. con 47 vec. en lu prov. y dióc. 
de Lugo. 
Catti-oncci '-M, Geog. F . con 4 8 vec. 
en la prov. y dióc. Lugo. 
t ' a*i t ronut '*o, Geog. V. con 8 2 vec. 
en la prov. y dióc. de Zamora, = L . con 
9 1 vec. en la prov. v dióc. de Vaila-
dol id . 
C a M t r o t n i ü o , Geog. L . con 4 3 1 
vec. en la prov. de Vailadolid, dióc. de 
Zamora, 
CuMti-opepe, Geog. L . con 3 7 vec. 
en la prov. y dióc. de Zamora. 
Cas t ro pal Want Jas <» dt-), V. Cab. 
de pan . en la prov. y dióc. de Oviedo 
con 2 3 7 vefi. El p í r i . j u d . de entrada, 
comprende 3 6 pobl. con 7 , 5 6 4 vec. 
CttKtropiMitnrie. Geog. V. con 7 9 
vec. en la prov. de Leon, dióc. de A s -
torga. 
Cas t r o p o n ce. Geog- V. con 109 vec. 
en la prov. de Vailadolid , dióc. de 
Leon. 
C a s t r o q i i i l a m ? , Geog. L . con 4 6 
vec. en la prov. y dióc. de Leon. 
CaMti'ONaittc f!"««iita M a r í a fie,1, 
Geog. F. con 2 6 vec. en la prov. y dióc. 
de Lugo. 
Cas t ro^er t i a . Geog. DE A B A J O , V. 
con 5 0 vec. en la prov. y dió<\ de Se-
govia. |[ DE A R R I B A , V. con 4 2 vec. en 
la misma prov. y dióc. 
C a s t r o s o t r n c l t i , Geog. L. con 6 Í 
vec. en la prov. y dióc. de Segovia, 
Caw t r o t i e r r a «9<r B n l i t í a i l r l g a l , 
Geog. V. con 38 vec. en la prov. y dióc. 
de Leon, 
CaMti-otlei-raN , Geog. Aid . con 7<i 
vec. en la prov. de Leon, dióc. de As -
torga. 
Caa t i -ourd in les , Gcúg V. Cab. de 
part, en la prov. y dióc. tic Santan-
der, con 5 7 3 vec. F.l part. j u d . de en-
trada, comprende 1 3 pobl., con 1 , 6 7 1 
vec. 
CftM&i'uvpgn de V a l n i a d r í ; ; » ] , 
Geog. V. con 45 vec. en la prov. y dióc. 
de Leon. 
Castrovci-dc, Geog. V. con 9 1 vec. 
en la prov. de Vailadolid, dióc. de Fa-
lencia.— DE C A M P O S . V. con 3 0 2 vec. 
en la prov. de Zamora, dióc. de Leon, 
C a N í r a v i i i o , Geog. L . con 4 1 vec. 
en ta prov. y dióc. de Burgos. 
C 'DH t r o v i e j o . GeofÇ- V. con 3 6 vsc^ 
en la prov. de Logroño, dióc. de Cala-
horra. 
C á s t u l o , Geog. ant. V. C A R L O N A . 
Casua l , adj. l-'orlúilo , conlingcn-
l e , accidental: que sucede por pura 
casualidad. || Bel. V. PÍIOVUIMNCIAL. || 
For. prov. de Ar . Aplícase à las firmas 
ó decretos judiciales para impedir 
alentados. 
C i i N u n l i d a d , s. f. Contingencia, 
eventualidad, caso fortui to, aconteci-
miento impensado, circunstancia de 
lo casual. ¡1 Hei. V. PROVIDENCIA. 
C i i s u a l m e i i t e , adv. de mod. Por 
casualidad. impensadamente , de una 
manera casual. 
C A sua r i t i a , s, f. Bot. Nombre de 
un árbol de las [ndias orientales y de 
la Nueva-Holanda. 
C n t t i i n r á n e a s , s. f. p l . Bot. Peque-
ña familia de plañías formada por el 
género easuarina. 
CassicSia, s. f. fam. Casa pequeña , 
m í s e r a , despreciable. 
C a s u i s t a , s. m. Teol. El que es-
cribe casos prácticos de teologia mo-
ral. Dase principalmente este nombre 
á los teólogos cuyos estudios tienen 
por objeto resolver los «Casos de con-
ciencia» , esto es . decidir si una ac-
ción es buena ó mala. listos difíciles 
encargos han sido origen de muchos 
abusos , y las doctrinas acomodaticias 
de ciertos casuistas han desacreditado 
para siempre asemejantes teólogos. 
C u s u i t i s m o , s. m. El sistema de 
los casuistas. 
C a s u l l a , s. f. La vestidura sagra-
da que se pone el sacerdote sobre las 
demás que sirven para celebrar el san-
to sacrificio de la misa. Ls abierta por 
los lados, y por delante y de t rás cae 
desde los hombros hasta media pier-
na-, en lo alto tiene una abertura para 
entrar la cabeza. Las primitivas fue-
ron de lana; pero después se hicieron 
de costosisimas telas, y hoy mismo 
las tenemos deslumbrantes por su oro 
y pedrer ía . 
CnKi i l I e ro , s .n i . El que tiene por 
oliciu hacer casullas y demás vestidu-
ras y ornamentos para el servicio del 
culto divino en sus l i túrgicas fase-. 
C a s i i m i m a i - ó C í t s u n u í l a r , S. m. 
Mat. Uléd. Nombre de una ra¡7. que 
viene de las Indias orientales, y que 
se usa como tónica. 
Casupa . s. f. Bot. Género de plan-
tas rubiáceas . 
C a t n . s . f. La acción de calar ó pro-
bar algunos líquidos y otras cosas.— 
La porción calada ó que se saca para 
serlo. || ant. Cordel con un plomo en 
un esiremojpara mediralturas. || I'ras. 
ant. D-ir cata ; catar, mirar ó adver-
t i r ^ Hvkar c a í a ; mirar , escudr iñar 
ó buscar con cuidado alguna cosa-
Cata ha l i t o , t a , adj. Bot. Calilica-
cion aplicada á las plantas acuáticas 
sumergidas, ó que viven cu , el fundo 
de tas aguns. 
Cu t a h n i X i o t a s , s. m. p l . Sed. reí . 
Herejes que negaban ta necesidad riel 
bautismo, especialmente del infant i l . 
V. ANABAPTISTAS, 
Cata J á t i c o , ca, adj. Paiol. Que va 
en d isminuc ión , en dccrescencia. 
C a t a b u i i e n l c s n , g. f. F i l o l . Can-
ción adormeciente ó arrulladora, usa-
da por las nodrizas griegas. 
C a t a h r c , s. m. Mar. La margarita 
que se toma en el estay para acortarlo, 
cuando se catan los masteleros. =Sal-
vachía grande que sirve para engan-
char los aparejos con que se tesan las 
jarcias mayores. 
C u t a b r o s a , s. f. Dot. Género de la 
familia de las g ramíneas . 
Ca t i sc ía i r tos , s. m. fam. Apodo que 
se aplica á la persona que emprende 
muchas cosas, sin fijarse en ninguna, 
Crttapiüui&í'n , s. m. Mal . méd. Es-
pecie de trocisco en que entra cí ca-
lce ú. 
Cat a can to , s. m . F.ntom. GÉnero 
de escutelerios , grupo de los pcnla ló-
mílos . 
Cotacas inos , s. m. Cir. V. E S C A R I -
FICACIÓN. 
Catacei - j t s t ieo , ca, adj. Mat. méd-. 
V . EPICEHÁSTICO. 
Catac laNls , s. f. Palo!. Distorsión 
ó toi cimiento de los ojos. 
C a t a e i ; * í ¡ * , s. f. Palol. Dirección-
del cuerpo del arco. 
C a t a c i i s i m t , s. n». Trastorno del 
globo t e r r áqueo , mas ó menos consi-
derable , como el diluvio umverbal, el 
liuiuiimienlo de la Atlântida, los gran-
des terremotos que sepultan ciudades,-
ele. 
Cn tac l i s i imiogEía , s. f. Tratado-
sobre los cataclismos conocidos desde 
la creación del Universo. 
C a t n c t t s m o l ó g i c o , c a . a d j . Con-
ceriiicule ó relativo á la cataclismolo-
gia. 
C a t a d I M I U Ú I o s » • s .m. Inteligente 
en ralacltsmologia, escrilor de trata-
dos catacl ismológicos. 
C a t i i c i u s í s , s. f. Patol. Espasmo 
agudo de los músculos de los p á r p a -
dos de un solo lado, que manlienecer-
rado el ojo. 
Ca tac i Sstou, s. m. Mat. méd. Es-
pecie de linimento que se usaba a n t i -
guamente. 
C a t a c u m b a , s. f. Cementerio sub-
t e r r á n e o , huesa ó panteón construido 
á manara de bóveda profunda. t( Cata-
cumbas , s. f. p l . I l i s t . Escai aciones 
subter ráneas donde los antiguos po-
nían en sepulturas ios cuerpos que no 
quemaban. Las mas famosas son lasde 
Roma, llamadas de San Sebastian, ¡as 
de Nápoles {con gran número de igle-
sias y capillas). y las de Siracusa, que 
fueron mucho antes las célebres Lato-
mias de Dionisio el Tirano. Las cata-
cumbas sirvieron de refugio,á los cris-
tianos, durante ia persecución de los 
emperadores. 
C a t a c ú s t l c a , s. f. F í s . Parle de la 
acús t i ca , que trata de las propiedades 
del eco. 
C a t n c Ú K t i c o . ca , adj. F í s . Concer-
niente ó relativo á la ca tacús l ica . 
Cu t a t l au , Geog. L . con 393 vec. ei; 
la prov. y dióc. de Valencia. 
C a t a d » , da , part. pas. de Catar. 
Ci i tadoi- , r a . S- El que cata. ]j adj. 
Lo que cata. 
C a t a d i a i i o , Geog. L , con 19 vec. 
en la prov. de Álava , dióc. de Cala-
horra. 
C a t n d r i ó p t i c < > , c a , adj. F Í S . Lo 
que pertenece á la catóptrica y á la 
d iópt r ica , ó que traia s imul láncauie»-
tc de la lu/. rç lkjada y refractada. 
C a t á d r o m o , s. tn. E i i lom. Género 
de coleópteios pcniá meros, ca ráb i -
cos. 
C a t a d u r a , s. f. Acción y efecto de 
catar. I] Fam. Aspecto, gesto ó sem-
btanle. [I Fras. fam. Tener mala cata-
du ra ; ser muy feo. Tcnorp ícara traza. 
C a t ú r a g » , s. m. Entom. Género de 
coleópteros peuláineros , esternosos. 
C a t a f a l c » , s. in. Túmulo muy ele-
vado y adornado con magnificencia, 
que se acostumbra colucar en los 
templos . para exequias de príncipes y 
otros personajes cuyo orgullo trascien-
de mas allá del sepulcro. 
C a t á f o r n , s. f. Palo!. Especie de 
sopor ó adormecimiento sin fiebre ni 
del ir io, que se ahuyento y disipa por 
medio de escilantes , renovándose ó 
reproduciéndose cuando cesa el uso 
de estos. 
C a t n f r a c t a , s. f. Ic t iol . Género de. 
peces oplóforos. || Cir. Nombre de un 
bendaje del pecho descriio por Ga-
leno. 
C a t a f r a c t n , s. m . Ictíoi . Género 
de peces s i luróides . 
Ca tnr r ig ioM , Sect. rei . V . M O N T A -
ÑISTAS. 
C a t a f r o i i c t i s , s .m. Entom. Géne-
ro de coleópteros he terómeros . 
Ca tase na , s. m. Entom. Género de 
coleópteros t e t r á m e r o s , curculiónidos 
gonatóceros . 
C a t a g a i a , s. f. Paiol. V . F U A O 
T L R A . 
Catagmi ' t t l co , en , adj. Med. Lo 
que es propio para favorecer la con-
solidación de las fracturas. || Catag-
mál ieos , s. y adj. ni . p l . Nombre y 
calificación de los remedios que se 
creen á propósito para la formación 
del callo. 
C a t á g r a e n o , s. m. Entom. Género 
de lepidópteros diurnos. 
C a t a l a n , n a , S. Geog. El natural 
de C a t a l u ñ a . = a d j . Lo perteneciente á 
Cataluña o á sus naluiales. 
C a t a i a s t s . s. m. Entom. Grupo dc 
coleópteros pen limeros , lamel ¡cór-
neos. 
C a t a l á t u i l c o * f campo* ^, Híst . 
Llanuras cerca de Tolosa de Francia, 
célebres en la historia por una san-
grienta batalla ( a ñ o 431) entre los 
ejércitos de Teodorico y Ecio, contra 
Atíla rey de los hunos y de otros pue-
blos en número de 500.000 combatien-
tes. En pocas horas de atroz carnice-
ría .dícese. que nutr i r ro» 1(52,000 hom-
bres. Teodorico murió en la pelea. 
Ati la perdió la batalla , pero no la vida 
ni la libertad. 
C a t a t e c t í c o , c a , S. y ad.j. ant, 
Poét . Nombre y calificación de un g é -
nero de poesías incompletas ó imper-
fectas, como faltas de una sitaba. 
C a t a l e j o , S. n i . V . A N T E O J O D E 
LARGA VISTA. 
Cataicp.«iM , s. f. Patol. Euferme-
dad caracterizada por la suspension 
completa de las sensaciones y de les 
movimientos volun'anos, con apti tud 
en los músculos para permanecer en la 
misma posición , ó tomar y conservar 
la que seles comunique. 
C a t a l é p t i c o , e » , adj. Patol. Con-
cerniente ó relativo á la catalcpsi_s.= 
s. El individuo atacado de esta enfer-
medad. 
c a t a i i e o n , s -m . Farm. V . E L F . C -
TUAltlO l'UBÜANTE. 
C a t a l i n a , Biog. é Hist. Nombre de 
algunas santas, de muchas reinas, y 
de dos célebres emperatrices rusas. 
C a t á l i s i s , s. f. Quím. Facultad es-
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.eUativa característ ica dealgonos cuer-
pos, cuya sola presencia pone en 
juego ciertas afinidades que de otro 
modo quedar ían inacftvas. 
C a t a l í t i c o , ca , adj. Quím. Concer-
niente ó relativo á lá catálisis, lo que 
tiene sus propiedades. 
C a t n l n i e n . f i t a . V . C O T O B B A . 
C á t a l o s » - s. ra. Memoria, inventa-
rio, serie ó lisia de personas , cosas ó 
sucesos puestos por órden. || Astron. 
Catálogo de estrellas; la serie ó lisia 
ordenada de las estrellas observadas 
hasta ahora, que contiene su nomen-
clatura y correspondientes lugares as -
t ronómicos . 
C a t a l ó g r n f o , s. n i ' Compositor ó 
redactor de catálogos. 
Cn tn lpA, s. m. Bot. Género inlere-
san i í s imo 'de la familia delas bigno-
niáceas. 
C a t M l u f a , s. f. ant. Tafetán doble 
labrado. 
C n t n l n ñ u ( P r i n c i p a d o «le) Geog. 
Ant . division de España , parte de la 
corona de Aragon, que hasta 1833 for-
maba todavía una sola provincia d i v i -
dida en 13 cor regi mie ni os, con 1,00 í 
leguas cuadradas de superficie; y bas-
ta 1837 conservó su única intendencin 
de reñ ías . En la actualidad constituye 
las cualroprov. de Barcelona, Gerona, 
Lérida y Tarragona, con 2,306 pobl- y 
1.041,797 hab. Es país eminentemente 
mercanlil é industrial, soberbio y ufa-
no de su nombre, (jue prefiere al d ic-
tado de español , y habla un dialecto 
cerrrado, de invencible acento aun 
para los mas cultos hab. 
C n t a m n r c n , Ueog. C . d e l a A m é -
rica del Sur. V. S. F E R N A N D O . 
C a t a m n r u c h , Geog. L . con2Svec. 
en la prov. de Alicante, dióc. de Va-
lencia. 
Cat m u l e n t o , s. m. ant. Observa-
ción, advertencia. 
Catnmft t to , EtUom. V. (JEDÍUSO. 
Cutaatu ó C u t i d » , Geog. C. de S i -
cilia, con 80,000 hab. Los temblores 
de tierra y las erupciones del Etna la 
han -arruinado varias veces; en 1669 
perecieron mas de 18,000 de sus hab. 
C a t a n u n e » , s. f. Bot. Género de 
p lañ ías cl i iconúceas. 
C a t a n d a a i i a » , Geog. Una de las 
islas Filipinas. 
C a t a n i a , fam. V . C A T A L I S A . 
C a t a n l c m n ó Cntaiitle-tfist , s. f, 
Ma t .méd . Palabras griegas con las cua-
les se designa la especie de ablución, 
hecha con agua caliente, esprimiendo 
una esponja empapada de ella. 
C a t a n t e , part. act. de Catar. Que 
cata. 
Ca tanza ro , Geog. C . de Nápoles, 
ton 11,500 hab. 
Ca taon ia , Geog. Region am. del 
Asia Menor. 
c a t a i ( a , s . f. Bot. Especie de ter-
tninalia. 
Ca tapasmo, s. m . Farm. Mezcla de 
varios polvos medicínales . 
C a t a p ú i t i c n . s. f. ant. Manejo de la 
catapulta. 
C«ta |» l t**Is , s. ra. Entom. Género 
de coleópteros penlámeros carabicos. 
Ca tap is ieof , s. m. p l . •Entom. G é -
nero de coleópl t ros pen lámeros . 
CataplKO, s. m . Entom. Género de 
coleópteros curcul iónidos gonatóceros . 
Cataplone , s. m . Entom. Género de 
coleópleros t e t r ámeros gonatóceros . 
Ca t ap l awma , s. f. Medicamento 
de consistencia de engrudo que se com-
pone de raices, hojas ó semillas coci-
das d pulverizadas, y sa aplica este-
riormente. (Acad.j 
C m ¡i pies to , s. m. Entom. Género 
de coleópteros hcteróme.ros, t enebr ió -
nitos. 
C a t n p l c x l n , s. f. Paiol. Especie de 
«sombro ó estupefacción, que se reve-
la con parlicuiarHat! en (o? ojos. 
Ca iapHi j la . s . f. Patol. Frigidez cor-
poral sin temblor ni t ranspiración. 
CataptciNlH, s. m. Palo!. Pnlabrau-
gada por algunos autores para desig-
nar la caula repemina que esperimen-
fa el s\i»elo atacado dela epilepsia, 
y emplead» por otrt»? para espresar la 
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solución de la parálisis de an miem-
bro. 
C a t a p u l t a , s. f. Máquina mi l i t a r , 
por el es t í lode bi ballesta, que usaron 
los aiHi^iio§ para arrojar saetas, pie-
dras y otros proyecliles. 
C a t a p n t t a r i o , s. m. ant. Cada uno 
de los soldados que maniobraban en 
la catapulta. 
C a t a q u e n o , $ . m. Entom. Género 
de coleópteros t e t r á m e r o s , familia de 
los curcul iónidos . 
C a t a r , v . a. Probar, gustar alguna 
cosa pavaexaminar su sabor ó sazón, 
para calificarla de buena ó mala etc. || 
Ver, examinar , registrar. U Advertir , 
considerar ó meditar alguna cosa, ¡j 
Pensar, juzgar. |] Buscar, procurar, so-
licitar, inquir i r , investigar, ti V. C A S -
T R A R , en su úl t ima acepción. \\ ant. 
Guardar, tener. || ant. V. CüRAK. || V. 
M I R A R . || Calarse, v. pron. ant. Cui -
darse de algo, pensar en ello. H V. M I -
RARSE . I] Ser calado. !| Ftas. fam. 
Cuando yo se cala ó cuando menos se 
cata; cuando no se piensa ó espera, ó 
cuando menos se piensa, ó espera etc. 
C a t a r a ñ a , s. f. Ornit . Especie de 
ave nocturna semejante á la cerceta. 
C a t a r a t a , s. f Telilla blanca que 
se cría sobre la niña delo joé impide la 
vista. !| Cascada descomunal ó salto 
muy considerable de agua; las hay ce-
lebradís imas. ti p l . Las nubes carga-
das de agua. II F r ã s . de Cir. B a t i r l a 
cafara ta f hacer bajar la catarata á la 
parte inferior de la cámara anterior del 
globo del ojo.=Fras. l ig . Tener cata-
ratas; ser corto de vista, no enlender 
6 no conocer bien las cosas por igno-
rancia ó por pasión. || Hist. Las cata-
ratas mas considerables y famosas son 
las del Nilo, en África, del Niágara, del 
Mjssisipi, del Missouri y de la Magda-
lena, en América; de Schaffouse, de 
Stambach, y del rio de Orco, en Sui-
za. 
C a t a r e t a , S. f. ant. Mar. V . P O R T A , 
en su primera acepción. 
C a t a r i a , s. f. Bot. Género de plan-
las lahUdas, que comprende muchas 
especies. 
C a t a r l b e r a , s, m . Cetr. Sirviente 
de á caballo, destinado à tomar los 
puestos y seguir los halcones para re-
cojerlos cuando bajan con la presa. 
(Acad.) I| Tam. Se da pste nombre á los 
abogados que se emplean en residen-
cias y pesquisas, y á loa alcaldes ma-
yores y corregidores de letras, fidem ) 
C a t n r í n e a , s. f. Bol. Género de 
plantas polítricas. 
C a t a v l n i a n o , s. ni . Zool. Familia 
de monos, indígena del antiguo conti-
nente. 
C a t a r o n c s , Geog. L . con 10 vec. 
en la prov. y dióc. de Orense. 
C a t a r m á l l c o , ca , adj. Mat. m é d . 
V. CATÁRTICO. 
C a t a r é c t i c a , ca , adj, Mát. méd . 
Calificación de los remedios propios pa-
ra resolver el cotarro. 
C a t a r r a l , adj. Lo perteneciente ai 
calarro, que lo contiene. Comunmente 
se aplica á las calenturas que provie-
nen de esta afección. 
C a t a n - c u i n a , s. f. Patol. V. CA-
TARRO. 
Cata r rcx l f t , S. f. V . C A T A R S I S . 
C a t a v r o p l a , s. f. Pato!. Aflujo ó 
tendencia de los l íquidos bacía las 
partes inferiores, y con parlirataridad 
hacia las visceras situadas en el bajo-
vientre. 
C a t a r r o , s. m . Patol. Fluxion ó des-
tilación que afecta las narices, boca ó 
pecho; toda inflamación aguda ó cró-
nica de las membranas mucosas, con 
aumento de la secreción habitual de 
ellas. = Vor est. Toda inflamación de 
Ids membranas mucosas, haya ó no au-
mento de secreción. 
Catarro*!^, « « . adj. Díccsc de las 
personas que padecen catarros. 
Ca ta r se ro , s. n i . -líntoin. Género 
de coleópieros pe i i l ámems , lamelicór-
I neos. 
I Ca t a r s i s , S. f. :tl','d. V . P C R G A -
I no s ó EVACUACIÓN. 
j C a t á r t i c o , ex, a'lj. l l c d . Califica-
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cion aplicada à tos medicamentos pur-
gantes. = C a í á r ( i c o i , s. m- p l . Reme-
dios purgativos. 
C a l a r t i n a , s. f. Qa ím. Sustancia 
incrisializablc, soluble en'el agua, en 
el alcool y en el é ter . 
c » t a r t i i i « o , n u i l . adj. Ornit . Pare-
cid» al catarlo. = Catarlineos, s. m. p l . 
Subfamilia de aves de rapiña, de la l a -
milia de las vut tur ídeas-
C a t a r t i s m o , s. m. Patol. Coapta-
ción ó reducción de un hueso dislo-
cado. 
C a t a r t o , s. m. Ornit . Género tipo 
de la familia de los calartfneos. 
Cat « « a r c o , s. m-. fin toro. Género 
de coleópteros p e n l á m e r o s . 
C a t n s c o p l » , s. m. ant. Mar. Elber-
gaiuin, t rága la ú otra embarcación 
cualquiera, destinada á descubrir en el 
mar. 
C á t a s e l o , »- m . Bot. Género de la 
familia de las orquídeas . 
Crt<««oí4 ( f t a n t i a s o ü e ) , Geog. F . 
con 107 vec. en lo prov.de Pontevedra, 
dióc. de Lugo. 
C a t A M t á i t l c a , ca.adj .Med. As t r i n -
gente, según unos, catár t ico, según 
otros. 
Catantas lK, s. f. L i t . anl. La terce-
ra parle ó acto de una tragedia, en que 
era mucho mas vivo el in t e rés , como 
próximo al desenlace. \\ Med. ant. Cons-
ti tución de una cosa en general. 
C a t a s t a t l c o , ca . adj. Patol. Calif i -
cación de las enfermedades que son 
efecto de la influencia de la constitu-
ción atmosférica, húmeda y fria. 
C a t a v t c n i l a , s. f. l 'a iol . Dcnomí-
nacten genérica de toda enfermedad 
no contagiosa, dependiente de un vicio 
notable en el aire, ó de ta acción suce-
sivamente morbosa de las estaciones. 
C a t a s t r o , s. m. La contribución na-
cional fames reai) que pagan nobles y 
plebeyos, y se impone sobre todas las 
rentas lijas y posesiones que produ-
cen frutosanuales, fijos ó errantes: co-
mo censos, yerbas, bellotas, tierras y 
todos frutos; molinos, casas, ganados", 
cosechas, seda y demás de esta natu-
raleza, n Censo y padrón estadislico de 
las fincas rús t icas y urbanas de los 
pueblos. 
v C a t a s t r a l , adj. Concerniente ó re-
lativo al catastro. H (MATIÚCVLA) V . 
esta. 
C a t á s t r o f e , s. f. Suceso infausto y 
estraordinario que altera el órden re -
guiar de tas cosas. H Calamidad , dcs-
graciü, desventura. I! El desenredo de 
los lances y empeños de los poemas 
dramát icos . (AcadJ V . D E S E N L A C E . |¡ 
Patol. Dislocación ó decainitenio de la 
pupila. 
c a t a v i e n t o , s. m . Mar. Especie de 
instrumento compuesto de plumas ú 
otros cuerpecilos ligeros, fijos en una 
asiila manual, que sirve para señalar 
la dirección de! v i e n t o . = V . GRÍMPOLA. 
C a t a v i n o , s. m. Jarrillo ó taza des-
uñada para dar á probar el vino de las 
cubas ó tinajas. ¡I prov. de la Mancha. 
Agújen lo en la parte superior de la t i -
naja, par» probar el vino. 
Ca tav inos , s. m . E! que tiene por 
olicio probar los vinos, para informar 
de su calidad y sazón. || El bribón sin 
oficio que and.» dü taberna en taberna. 
II Burl . El que es conocedor de vinos y 
aficionado á ellos. 
Ca te , s. m. Mat. m é d . Nombre con 
que se conoce en las Indias una espe-
cie de ca tecú . 
Ca tea r , v. a. ant. l íuscar , descu-
b r i r . 
Cat i -a t i -Cambi-esIs , Geog. Cab. 
de cant. (Francia,} con 6,013 vec. 
Catceixaao. s. m . El l ibro enque se 
contiene la esplicacion de la doctrina 
católica, para instrucción del cristiano 
y del i]ue desee serlo. 
C a t e c ú , s. m.Bot . Especie de aca-
cia de la familia de las leguminosas. [| 
Mat. méd . Sustancia vegetai, sólida y 
friable, producida por el árbol llamado 
mimosa calcen-, que se usa como os-
tringente. 
C a í e c m n e n a t l o , s. m. Situación ó 
estado de catecúmeno. 
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C a t e c ú m e n o , na . 5. La persona 
que se está instruyendo en la doctrina 
y misterios de nuestra sania ÍÉ católi-
ca, con el fin de recibir el tiauiismo -
pertenecer ú la comunión crUiUna. 
c a t ^ d i a r o n , s. m . Cir . Especie de 
instrumento que se usó aniigu&rnente 
para de le rmínar unaheinorragiaen ca_ 
sos de cefalalgias v ió len las . 
c á t c i i i a , s. f. Especie de púlpito 
con asiento, donde los catedráticos i 
maestros leen y esplican las ciencias^ 
sus discípulos. = Ei local ó parajedes-
tinado para la enseaanja pública, j 
cargt> de profesores au lo r i zados . ^ç 
A U L A . || El empleo y ejercicio del cate! 
drát ico; así se dice: obtuvo vuaeáffc. 
d ra , regenta u n a c á í e d r a , e t c ^ t * 
facultad que enseua algún eatedr&ico 
íl F ig . La dignidad pontificia ó.epise<¿ 
pal; y alguna vez la Capital ó .^at i t t 
donde reside el prelado.^de San ¿ v 
dro$ la SautaScde, poraittonom.asia.=! 
Jet Esp i r i l u Santo; el púlpilo ..doctri-
nal,, la palabra divina, la voz de los 
predicadores enseñando al pueblo, |¡ 
Fras. Pasear la c á t e d r a ; asistir á ella 
cuando no acuden los discípulos.=Pov 
deralguno l e e r ó p o m r c á t e d r a , ó jleet 
de oposición; feas. fig. con que se:dc* 
nota la maest r ía y perfección con que 
uno posee alguna ciencia, arte-ó.mi-
teria. 
c a t e d r a l , s. f. y adj. Nombre y 
calificación de la iglesia principal, 
que t iene obispo ú arzobispo con resi-
dencia fija y su correspondiente cabildo. 
C a t e d r n l f d a d , S. fc La dignidad dé 
ser catedral alguna iglesia. 1 • 
Cat tMlrnr , v. n . an l . Couseguir cá-
tedra cu alguna universidad; 
C a t e d r á t i c o , s, m . E l que tiene cá-
tedra para enseñar la facultad. á tjUE 
pertenece. [¡ Cierta contribución ó de-
recho que se paga al obispo ó prelado 
cclesiást ico-ÍAcad.) , 
C a t e d r l t l a , s. í . d im. de cátedra. 
II La cá tedra menos (iriucipal en alga-
nas universidades. 
CaU'Hji , s. I ' . Entom. Género^de le-
pid ó [Heros notturnos. 
^ u t c g m - r i a á t i c o , ca. adj. F i l . Ca-
Uficacion.aplicada á las cosas que son 
actuaIfueute lales como Jo indica su 
nombre. 
4'u i ego r emo , s. m. F i l . Aspecto 
bajo el cual puede considerarse un.tér-
mino, para colocarlo en la categoría 
que le corresponde. 
C a t e g o r i a , s. f. Log. V. PREDICA-
MSSTO . |¡ Fig . Clase, rango,, dignidad, 
posición mas.ó menos dtnüug^ida en 
la escala social. || Carácter , calidad ó 
circunstancias que hacen recomenda-
ble á alguna persona. 
€ ; H i * ; ; ó r i e a m e i H e , adv.̂  de mod. 
Uecisivamentc, lenninantemeirte, afir-
mandii ó negando con claridad ó sen-
cillez alguna cosa. . . 
C a t c ü ó H c » , ea. adj. que se aplica 
al discurso ó proposición en que- clara 
y simplemente se afirma ó se niega at-
gunacosa. |j Respuesta categórica; con-
testación definitiva, terminante, esplí-
cita, etc. Il Coucerniente ó relativo á 
ca tegor ía . 
C a t e g o r i s m o , s. m . Sistema de ca-
tegor ías , escala categórica . . -
Cates ;or i s ta , S. m. Autor decatC-
gorismos. í • 
C n t e n i p o r o , s. m. Zool. Género de 
m a d r é p o r a s . 
Catcones is , s. f. Teiap, V. EHBH»-
CACIO.V. 
C a t e q u i s m o , s. m. El ejercicio de 
instruir en los ar t ículos y ileméscosas 
pertenecientes á nuestra sái^JKfiligío»-
II ant. V. C A T E C I S M O , ^ f t * - ' • 
Cate>guista, s. m, El que ínstroje 
en [adoctrina y iii i í terios de nuestra 
santa fé católica, á los adultos-que de-
sean bautizarse; maestro de catecúme-
nos. 
ca tc igu izado , da . part. pas. deCa-
lequi/ai ' . 
C a t t M j a í x a d o r , r a . S. El que cate-
quiza. ¡I adj. Lo que Catequiza. 
Cau-ctesixantr, part. act. de Cale-
qui'/ar. Que catequiza. Se usa como s. 
y odj-
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C á t e q n l K t t r , v. a. Imponer, ins-
truir eti la düclrina, principios y mis-
lerias de nuestra religion sacrosanta 
jj Fig. Persuadir, convencer, inclinar 
el ánimo de alguno en términos de 
atraerlo á un partido, de hacerle que 
ejecute lo que antes repugnaba, etc. || 
For est. Embaucar, engaña r , ilusto-
oar. 
C a t e r o s l s , s. f. Patol. EstenuaciUti 
independiente de toda evacuación arti-
ficial. 
c o t e i - é t i c o , c a . adj. Med. Dícese de 
Jos cáusticos lleves 6 empleados en cor-
ta cantidad para producir una escara 
superficial. 
Ca te rc to , s. m . Entom. Género de 
coleópleros penlâmcros clavicórneos. 
Cnlevvn^ s. f. Mul t i tud de personas 
^ 6 cosas juntas en algún paraje, por lo 
\ común sin órdgn ni concierto. II Tur -
1 bamulla, tropel de gente soez y des-
preciable; cálila (le lunos, etc. Dicese 
comunmente en un sentido altamente 
burlesco y despreciativo. 
Cntcsbea, 9. f. Sot, Género de la 
t familia de Itts r n b i á t e a s . 
V i r t É a t r n n , s. f. Bot. Género de la 
familia de las gramíneas . 
C u í é t c r , s. m . Cir. Instrumento 
que se introduce por el canal de la ure-
tra en la vejiga, antes de practicar la 
operación de la talla, para cerciorarse 
bien de la presencia del cálculo, y pa-
ra que sirva de guia al l i lótomo. Elca-
téter es una sornla acanalada, de ma-
teria dura y sólida, 
CAtc tc r iNin» , S. IT). Cir. Introduc-
ción de un caté ter , de una sonda ó de 
una algalia en la vejiga, yapara esplo-
rar este órgano, ya para evacuar la o r i -
na, ya también para guiar los instru-
mentos cortantes en la operación de la 
l i lotomía. 
C n t r t c i ' l z a d o , <1». part. pas. de Ca-
t e t e r i m . 
C a t t l i i ' fz i i r , v . a. Cir. Introducir 
una suiida en la vejiga, practicar la 
operocion del cateterismo. 
d í a t e l o . Si m. Gcom. Línea recia 
perpendicular ó otra; cualquiera de los 
lados del t r iángulo rectángulo quefor-
mari el ángulo recto \\de incidencia; 
Ópt. Rayo luminoso perpendicular al 
plano de un espejo.=de reflexion; des-
de cl plano del espejo hasta el ojo. [¡ 
Arq. Perpendicular que pasa por el eje 
de la voluta del capitel j- 'nico; linea 
vertical que pasa por un sólido de re-
volución 
Ci t t t ' t o j í i i ' r t to , s. n i . Bot. Division 
de U familia de los heledlos. 
C u t í , s. m. Especie uc engomadura 
y prensado ijue se da á las telas para 
lustrarlas. }1 Geog. V. con •130 vec. en 
la ¡irov. de Castellon de la Plana, dióc. 
dpl'urtosa. 
C U I E H I I » , s. m. Especie de legum-
bre de que usnn como a l i m e n t ó l o s 
httljitaiitey del Malabar. 
t í i t i i s s , s. m. Cir. palabra gtiega 
que significa una incision hecha en la 
inatrií para cstracr el feto imièr to , ó 
bien la abertura de un nbsceso del 
ulero. 
V ik i l f t i , s. Cant. V . A L C A T I F A . 
Çi t t i j u r i d , s. t". ííot. Una de las d i -
visiones del género lécida, que com-
prende muchas especies. 
Cit t iU», s. f. l ín lom. Género de díp-
teros , que hace parte cu Ja familia de 
los cal iptéicos. 
C a t i t b i i i ( t . gei-Kio) , Biog. Céle-
bre romano que envidioso de Cicerón 
fraguó una conspiración contra Roma, 
pero descubiertos sus planes fué con-
fundido por la elocuencia de Cicerón 
que lo obligó á marcharse y ponerse 
ul frente de sus partidarios, los cuales 
fueron vencidos, quedando muerto su 
gefe en una batalla. 
CuMhrmi- ín , s. f. Titulo que llevan 
cuatro discursos famosos dt Cicerón 
contro Catilina; 
CiitStiiaro, s. m. Bot. Nombre de 
Un órbol que crece en Java y en las 
islas Filipinas. 
C u t i m í u , s. f. V. C A D M Í A . 
CMismft (wicolt'ts,), Biog. Célebre 
mariscal de Francia del siglo X V I I . 
T O M O 1 
C a t l t i g a / s . m. Bot, Nombre g e n é -
ricoquese da á dos árboles de la Guya-
na, pertenecientes probablemente á la 
familia de las mir táceas . 
c a t i n o , s. m. unt. Escudilla, taza, 
cazueln. 
C a t i t e , s. m . Piloncillo de azúcar 
m\jy depurado y refinado. 
C a t i v a d o , dMipar i pas. deCal ivár . 
C n t i v i k r , v. a. ant. V. C A U T I V A R . 
l a t i v o , v a . s. y adj. ant. V. C A U -
TIVO . [I Infeliz, desgraciado. 
C u t i x ñ f l t o , 5. m. Bot. Nombre da-
do por Nécker á las plantas cuyos es-
tambres numerosos están insertados 
en el disco. 
C a t l e y n , s. f. Bot. Genero de plan-
tasque contiene unas trekiia especies 
cultivadas la müyor parte en nuestros 
jardines. 
C a t i i í i r , Geog. V. con 150 vec., en 
la prov. y dióc. de Tarragona. 
ca tn i tMidon , Geog. C - de la India, 
con 5,000 casas. 
C f t t n m r i i H ? , s. m . Ornit . Nombre 
vulgar del colimbo septenirional. 
t n t o , s, j n . Sustancia medicinal, ob-
tenida por decocción de )a acacia cate-
cú, árbol de las Indias, de la familia de 
las leguminosas, ¡j Anat. y mat. méd . 
Palabra usada antiguamente para de-
signar con especialidad los intes-
tinos. 
d i tub l e p a » , s. m . M i t . Animal fa-
buloso de Egipto cuya vista creían que 
mataba. |; Mam, Sub-género de los ru-
miantes de astas ó ceróforos. || Ic t io l . 
Pescado de mar, de la familia de los es-
cualos. 
Catocúl l t loM, s. m . p\. Untom. T r i -
bu de insectos de la fafiiilia de los lepi-
dópteros nocturnos, cuyo tipo es el gé-
nero colócalo. 
CiitocAUtoM, s. m. pl . Entom. Gru -
po de lepidópteros nocturnos de la fa-
milia d é l o s noctuellflnos. 
C u t ó c u l o , s. m . Entom. Género de 
insectos lepidópteros nocturnos. 
C a t o c a t á r t i c o , c a . adj, V. C A T Á « -
neo. 
Catoco, s, m. Entom. GÉne rode in -
settos dípteros, de la division de los 
bracóceros y de la familia de los t i -
pulart-s. II Med. V . E V I L E I ' S I A . 
Cittovrisikgxi, s. jr.. Entom. Género 
de lepidópteros, de la familia de los 
diurnos, fundado sobre dos especies 
de insectos, uno de U Nueva-Irlanda y 
otro de la Nueva-Holanda. 
C a t o t l o » , s. tn. Ic t iol . Especie de 
ballena que solo tiene dicn'es en ¡a 
mandíbula inferior. 
Ci4tod:.ute, j . l j . Zool. Que tiene los 
dientes i-ncorvados bacia abajo. 
C í i í ó f i ' u t « , s. m. Bol . Género de 
plantas de la i'amilía de las bignoniá-
ceas, 
C a t Q i i ' a (Sasa flaigiicl ele) , Geog. 
F. con 'JO * ec. en la prov. do Ponteve-
dra, dióc. de Santiago. 
C u l ó l c t r o . s. m . Entom. Género de 
insectos coleópteros t e t r á m e r o s , de la 
familia de los curcul iónidos gona tó-
ceros. 
C i U ó i a c m m e s i t e , adv. De un modo 
conforme á la doctrina de la iglesia ca-
tólica. 
«Ti t toüeís imo , m » , adj. sup. de 
ciitòlico. 
C i i t n l i c i s m o , s. m . Creencia, doc-
trina, dogmas (ielaiglesia romana; co~ 
imiTiidad de todos los que pi'-fesaa la 
religion católica. 
C n t ó i t c u . ca. s. El ó la que profesa 
la religion católica. ][ adj. Universal, jj 
Verdadero, cierto, infalible, de fé d i -
vina. 11 PerlcneciciHe , concerniente á 
la religion y creencias de la Iglesia la-
tina. II Titulo que se da á los reyes de 
España , desde Fernando V. ]! Med. 
Calificación dada á ios humores es-
parcidos por todo el cuerpo. j | Fras. 
i\'o estar alguno ó algo muy ca tó l i -
co ; no esiar mío bueno, no estar 
en buena disposición, en buen humor, 
no ser una cosa perfecta, acabada. 
C a t o S i c o i i , s. m. Farm. Especie de 
electuario purgativo , compuesto de 
sen y de ruibarbo. 
C a t o l i z i i c í o u , s. X. La acción de 
convertir á alguno al calolicismo,0 de 
hacerse católico. 
C a t o l i z a d o , d a . part. pas. de Ca-
tolizar y Catolizarse. 
C a t o l i z a r , v, a. Convertir á la fé ca-
tólica, propagarla, predicarla. {( v. n . 
Hacerse el católico, el devoto, el san-
tu r rón , frecuentar los parajes á donde 
concurran los católicos. 
C a t o l i z a r s e , v. pron. Convertirse 
alcatolicismo, abrazarlo. ¡1 Ser catoli-
zado. 
C a t o n r ô t o p o a , s.m, pl .Crust . Fami-
lia de la sección de los decápodos bra-
quiuros. 
C a t O R Í I s i n o , s. m . "Entom. Género 
deinsectos coleópteros t e t r ámeros , de 
la familia de los curculiónidos. |] Cir. 
Operación que se practicaba antigua-
mente para reducir la luxación del h ú -
mero. 
C a t o n (¡M. l * o r c i o ) , Biog. Romano 
célebre porsusvirtudes,por su valory 
por sus obras. Fué censor en Roma y 
reformó las coslumbresdeestaciudad. 
= ( C . Policio) DE UTICA; sobrino del 
anterior y no menos célebre por su re-
sistencia á los proyectite de César y por 
haberse dado la muerte después del 
; triunfo de este. ]|Fras. Es un ca lón ; 
es un hombre sabio, grave, pensador, 
ó que afecta serlo. 
C a t o n l n , s ( f . Bot. Especie de ar-
busto « ó t i c o , de la Jamáica . 
Cat on t ima , na . &dj. Perteneciente 
á Caton ó é su estilo. ¡I F i g . Sevcroj 
grave, indel ible . 
C a t o n l i a d c l , s. m. Bot. Palmera 
silvestre del Malabar. 
C a t o n - n a r c g a n , s. m. Bot. Espe-
cie de árbol del Malabar. 
C a t ó p c o , s. m. Entom. Género de 
insectos coleópteros, de la familia de 
los clavicórneos. 
C a t ó p o d o s , s. m. p l . Ic t iol . Orden 
de peces huesosos, que comprende los 
de aletas ventrales, 
C a t o p t o s , s. m . Entom. Género de 
insectos coleópteros t e t r ámeros , de la 
familia de los curculiónidos gona tóce-
ros, que comprende una sola especie" 
originaria de Nueva-Celondia. 
C u t ó p t r i c a , s. f. F í s . Parte de la 
física que trata del reflejo de los royos 
luminosos. 
C a t ó p t r l f u j u c n t c . F í s . Según las 
las leyes de la co tópt r ica . 
C n t ó p t r l c o , c n , adj. Pertenecien-
te ó referente á la catóptr ica . || s. m. 
El físico especialmente dedicado al es-
tudio de los fenómenos y propiedades 
de la luz reflejada. 
C a t o p t r ó r o r o , s. m. Ornit. Nombre 
de una ave acuát i l . 
í 'o iopt í 'o ts i f incSfi , s. m . Adivina-
ción por medio de espejos. 
C a t o p t i ' w a i ñ t t t l c o , e a . s. El ó la 
que se dedicad la caloptromancia. || 
adj. Concerniente ó relativo á la ca-
íopt roniancia . 
CatociHitc.s, s. m . Miner. Nombre 
de una piedra de la isla de Córcega. 
C a t o r c e , adj. numeral cardinal, que 
se compone de una decena y cuairo 
unidades. || s. Nombre de dos guaris-
mos juntos que representan dicho nú-
mero. |] Nombre de la mina de plata 
mas rica de Méjico. 
€¡¡ torceEi» , s. f. El conjunto de 
catorce unidades. 
Cat f i rc i -^o , t í a . adj numeral ordi-
nal, que sigue inmediatamente al dé -
cimo lerdo. II Calificación que be da á 
una especie de pano. 
C n t o r é t i c o , ca. adj. Mal . méd . V. 
P U R G A N T E . 
C a t o i - q i i í í e s , s. f. Mat. méd. Espe-
cie de vino agrio preparado con la uva 
tinta ó los higos secos , que se usaba 
antiguainente como diurético y enie-
" agogo. 
C a i o í - x a v o , s. m. La déc ima-cuar -
ta parle de un todo. 
Cn loscnp ia , s. f. Bol. Género de 
musgos actocarpos haploperistomos. 
C a t ó s t o m » , s. m. Ic t iol . Género de 
peces de la América septentrional, de 
la familia de los ciprinos. 
C a t o t á f i t o , s. m . Bot. Denomina-
ción de las plantas cuyos estambres 
están insertos en la base del cáliz ó 
del disco. 
C a t o t é r i c o , c a . adj. Farm. Pur-
gante. 
C u t o t o l , s. m . Ornit. Nombre de 
una ave pequeña del Brasil . 
C a t o t r c t o , t a , adj. Zool- Califica-
ción que se da â dos familias de insec-
tos infusorios poligástricos, que no tie-
nen boca ni ano terminal. 
C n t o x a n t o , s. m. Entom. Género de 
coleópteros pentámeros de la familia 
de los es témonos . 
Cut t i n i , s. m. Com. Nombre de un 
tejido de Surale. 
C a t r a c a , s. m. Ornit . Nombre de 
de una ave de las playas de Méjico. 
Está formada por onomatopeya, por 
el grito que da , y que tiejie el mismo 
nombre. [| Faisán de la Guyana. 
C a t r a l , Geog. V. con 563 vec. en la 
prov. de Alicante, dióc. de Orihuela. 
C a t r e , s. m. Cama ligera cuyo lecho 
es de lienzo fuerte y que por su cons-
trucción puede doblarse para trasla-
darla con comodidad. 
C a t r i c o f r e , s, n i . Cofre destinado 
í¡ recoger la cama en él, ó que por su 
disposición particular puede servir de 
patre. 
C a t r l y a , s. n i , Nombre de la segun-
da casta poblé entre los Indios. 
C a t ^ - j o p l i ' I , s. m. Nombre que se 
da en Amboyna á un arbusto que crece 
en toda la India. 
C a t t a r o , Geog. C. y puerto de la 
Dalmácia, con 3000 iiab. = (CiacL-LOBr(.) 
Parle de Ja provincia de Dalmácia, con 
30,000 hab .^ ( G O L F O D E ; Golfo del 
Adriático que tiene 22 leguas de c i r -
cunferencia, 
C a t t c í g u t , Geog, Brazo de mar en 
el Báltico entre Jutland y la Suécia, 
con W leguas de largo, y 20 de ancho. 
C a t t c f i ó C a t t t , Geog, Nombre de 
un onliguo pueblo de la Germânia . 
C a l u j a , s. f. fam. Nombre apelati-
vo de mujer, derivado de Catalina. 
C á t u l o . Biog. Célebre poeta latino 
que nació 8fi años antes que Jesucris-
to y cuyos epigramas son muy elogia-
dos, 
C a t u l ó t í c o , c a . adj. Med, Califica-
ción que se da á los medicamentos f.i-
catrizantes ó que, según algunos auto-
res, hacen desaparecei' las cicalrices. 
C n t ú H M i l a , s. f. Bol . Especie de 
jazmín del Malabar. 
C a t m - l u r s , Geog. Nombre de un 
antiguo pueblo de las Gaiias. 
C j t t u t r i t a v a , 6- f. liot, Especie de 
albaiiaca de las Indias , de un olor es-
quisito. 
C u t a - u r e n , s, j n . Bot. Planta del 
Malabar, especie de Sida. 
í ' . i K s x o , s. m, Bot. Arbusto-de las 
Indias, de la familia de las euforbiá-
ceas. 
«•íiemiin, s. f. Torluga cuya concha 
se emplea en varías obras de emb:t-' 
tído. 
C i i ' i a v a , s. m . Bot. Especie de 
planta de la China: 
C a n e a , Geog. A n i . C. de Espa-
ña, hoy destruida. 
Cancafon, s. m. Col. Especie de 
ajo de las Indias. 
C a u c á l S ü a , s. f. Bot. Género de 
plantas de la familia de las umbel í fe-
ras, que comprende unas doce espo-
ei PS. 
C a u c a l á t l c a . i , S. f. p l . Got. Tr ibu 
de la familia de Iss umbel í feras , cuyo 
tipo es el género caueélida. 
C a n c a H d c o , d e a . adj. Bot. Per-
teneciente, semejante ó referente á 
la caui 'ál ida. 
C a u c a U u e a s , s. f. p l . T r ibu de la 
familia de las umbel í fe ras , estableci-
da por Candolle. 
C a u c a n t o , s. m. Bot. Género de 
plantas al cual sirve de lipo un arbus-
to de la Arabia. 
C a m - a s i a u o , n a . s. El habitante 
del Cáucaso. || adj. Perteneciente ó 
concerniente al Cáucaso , ó á sos na-
turales. 
C a u c á s i c o , c a . V . CAUCASIANO. 
¡I Rasa caucás ica ; V . R A Z A BVHOPEA. 
C á u c a s o . Geog. Gran cordillera de 
+6 
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montañas que sopara la Europa del 
Asia, entre el mar Caspio y el mar Ne-
gro. 
Cnucc, s. m. Lecho, madre de un 
rio; zanja, canal abierto para que cor-
ran las aguas. 
e » i i c e r a , s. f. ant. V. C A C E R A . 
Cauc í t t i i , s. f. GaranUa, seguri-
dad, aliaiizameinto que se da de que 
una obligación, un pació será cum-
plido, (i Prevención, cautela, pruden-
cia, precaución. (I El acto por el cual 
se responde del cumplimiento de una 
oblipacion. H La acción de garantir y 
asegurar un contraio. \\ La persona 
misma que sirve de garantia, ¡j cíe i n -
demnidad', la que hace alguna perso-
na de librar á otro de tina oblisa'iion. 
Wjuratoria, For. Obligación que ba-
jo su palabra scimpone un procesado, 
deprescn'arse altr ibunal, siempreque 
se lo exijan. 
«jituc lo nado , d n . pait . pas de Caii-
onar. 
Ci i i ic lo ianr , v. a. Afianzar, asegu-
rar, garantir el cumplimiento de una 
obligación. 
Cauc ionero , s. m . ant. La perso-
na que íiiiaoza, y da la caución, l i lque 
se obliga por otro. Se usa mas fianza. 
« a n c o , s. m. Ic t io l . Nombre de un 
p e í de las márgenes de Chile. 
C a u c h e n » ! - , s. f. Patol. V. P E S A -
DILLA . 
Cauchos, t ia. s. Habiiante del país 
de Caux. en Normanilía. !¡ ailj . Perle-
necicnle, rcfercjitc ix dicho pais ó á 
sus moradores. 
C n u r t i i l , s. m. Nombre que dan 
cu Granada a unos pnzos de ¡loca pro-
fundidail, por donde corre casi some-
ra una iunciiin de agua que se dislt i -
buye á las fuentes públicas y casas 
circunvecinas. 
Camla . s. f. La cola de la capa 
consisloriol de ¡os arzobispos y obis-
pos cu cl coro. H .Vni, V. Coxis. 
C;iu!li»euTi>i, !>. ni . Ous t . Fragmen-
tos de conchas que tienen semejanza 
•unque remola con la cola de un can-
grejo. 
Caudaclon , s. f. l 'atol. prolonga-
ción estraordinaria y anormal del c l i -
toris. 
C a u d a l , s. m. Hacienda, bienes de 
cualquiera especie, copia de dinero, 
capital. I I Fig- Aprecio, eslimacion, 
raso. —Mnimiand-i , copia, suma con-
siJerable de alguna cosa.—Fomio, di-
nero destinado á alguna operación de 
comercio. I I I'"ras, Echar caudal en al-
qttna coja; emplear mucho dinero en 
ella.=/icííoníZeai' s» cnudah acomo-
darse bien, arreglar y fijar su fortuna. 
[ I adj. ani. V . P R I S C I P A L V CAUDALOSO, 
[I l l i s t . nat. Concerniente ó relativo á 
la cola. 
Caudnlc jo , s. m. d im. de caudal. 
\\ Capital insignificante. 
CntidAlÍMouo, s. m. Hrpct. Género 
de reptiles, cuyo tipo es el caudaliso-
no miliar. 
( '«Kíij t io^fi i isci i ie. adv. Copiosa-
mente, con abundancia. 
CaiidolnNislEiio, m a . adj. sup.de 
Cíitu/afoso. 
4 a i i dalos o , na. adj. Que lleva 
mucha agua, hablando de rios. || Opu-
lento, rico, acaudalado. 
Cauda*, s. f. ¡)|. Zool. Familia de 
pólipos, que comprende tos que tienen 
el cuerpo terminado en punta ó en 
cola. 
CftlidiàtnríO, S. 111. V. POHTA-COl.A. 
c a u d a t a , t a . adj. Que tiene cola, 
i] Epíteto que se da á los cometas, 
por ir acompañados de una ráfaga de 
luz semejante ü una cola, i Zool. De 
cola muy larga. 
C a m S a t r é i m i l a . s. f. V. A G U Z A -
M E Y F . 
Can ( i c i o . Geog. V. con 183 vec. en 
la prov. de Albacete, dióc. de Orihue-
la.—L.conlSOOvee. en la prov. y diuc. 
de Cuenca.—],. con 1-íO vec. en !a 
prov. y dióc. de Teruel. 
C a n d i ÍJOHÍ ')- Ciog, Pintor español 
del siglo X V I l , que fué ayuda de t r a -
zador mayor de las obras del Alcázar 
de Madrid-
C A U L 
C a n d i l i a , Geog: V. conBO vec¿ enla 
prov. y dióc. de Toledo.. 
C a u d i l l o , s. m. Ge fe de un-ejérci-
to. || Capitán , adalid, héroe. |[ Direc-
tor, presidente de alguna corporación. 
II Gefe de un partido, corifeo. \\ E l que 
capitanea una partida de gente. 
C a u d i m a n » , S. in. Denojninacion 
bajo la cual se lian comprendido lodos 
los monos del nuevo continente, cuya 
cola les sirve como de mano. 
C a n d í n a , na . s. Natural de Caudio. 
II adj. Perteneciente á Caudio ó á sus 
habitantes., 
C n j u l i u , Gcog. Antigua ciudad de 
Italia, en cuyas cercanías se encuen-
tran las famosas horcas caudinas. 
Cnudcm, s. m. Ornit . V. A L C A U -
DÓN. 
. C a i i U l t e r b c r o , s. m. Evpet. Géne-
ro de saurianos de la familia de los 
iguanos. 
Can ja}a i - , Geog. V. con ^30 vec. 
en la prov. de Almér ia , dióc. de Gra-
nada. 
Caules de Vidrcrn.w, Geog. L . con 
20 vec. en la prov. y dióc. de Gerona. 
Ca i t l odnu , s. m. ant. l 'atol. Frac-
tura trasversal con separación de los 
fragmentos. 
Cau l ico lo , s. m . V. CAULÍCL'-O. 
C a i i l í c u l o . s. m. Arq . Cada uno 
de los vásiajjos que nacen de lo in te-
rior de las hojas que adornan el capi-
tel corintio, y van á enroscarse en los 
ángulos y medios del abaco. (Acad.) 
C a u Ü f l ó r e a s , s. f. pi . Hot. Division 
de plantas que comprende varias es-
pecies que tienen pedúnculos axilares 
y unílloros. 
C a a i í n o i ' o , r a . adj. But. Epíteto 
que se da á las plantas cuyos pedúncu-
los son axilares y unifloros.—Zauliflo-
ras. v. C.u'ui-'i.óniíAS. 
CauUformc , adj. Bot. Que tiene la 
forma de un tallo. 
C a u i i i i a i i - , , r í a . adj. Bol . Califica-
ción que se da a toiio órgano apendi-
cular, que nace sobre el tallo ó que 
depende de él. 
Cai i l íc iCOurt { A r m a n d o AUJÇ-.ÍKJO 
I I I Í M de), líiog. Célebre general de 
Napoleón, que recibió de este el t i tulo 
de duque de Vicenza, y desempeñó va-
nas cofiiisi'ific* diplomáticas después 
de la campaña de Rusia. 
C a n i i u i n , s. f. Bol. Género de plan-
tas nayádeas, queeonUenc siete ú ocho 
especies. 
C a a l l n í c o l a , adj. Bot. Que crece en 
los tallos. 
C a u l i i t l t n , s. f. Miner. Nombre 
que se da á las piedras en que se ven 
marcas é impresiones de tallos. 
C a n i í o d u , s. m. Ic t iol . Género de 
peces de la tribu de los lucióidos, que 
comprende pescados muy notables por 
la longitud de los dientes de la mandí-
bula superior. || Ornit. Género de aves 
para el que ha servido de tipo una es -
pecie del género ganso. H Entom. Gé-
nero de insectos del óiden de los ne-
vrópleros, cuyo tipo es el cauliodo pec-
l in icórneo .=Género de insectos lepi-
dópteros nocturnos. 
Cuu ioRi i iu to , s. m. Entom. Géne -
ro de insectos coíeópleros pcn lámeras , 
cuyo tipo es cl teléforo de Pensi lvâ-
nia. 
C a u l í p n r o , r a . adj. Bot. Califica-
ción que se da á las llores en que el ta-
llo que lia de producir el embrión, se 
desarrolla como en un bolón cual-
quiera. 
Cau l i r J /o , ».». adj. Bot. Calificación 
que se da á la planta cuyo tallo echa 
raices. 
Caulo l . iD. s. m. Entom. Genero de 
coleópteros de la familia de los noc-
turnos, de las cercaníasde Par ís . 
C a u I o e a i ¡ > o , s. m . Bot. Tallo de 
las plantas vivaces, que dura mucho y 
muchas veces produce frutos. 
C a u l ó f i l n . s. f. Bot. Género de 
plantas h e r b í d e a s , originarias de ta 
América septentrional. 
Cau logag t ro , s. m. Género de hon-
gos, de la familia de los pilobolideos. 
Caulog loso , s, m. Bot. Género de 
hongos muy notable, perteneciente á la 
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familia de los gasteromieetos y que 
solo se encuentra en las Indias y en la 
Carolina. . 
c a u l o i H c r i s , s . m. Bot.Nombre que 
se da á los troncos semejantes á los de 
los heléchos arborescenies actuales, de 
los cuales se han hallado algunos ejem-
plar es en los terrenos hullosos. 
C a i i i o t r e t o , s. m . Bot. Género de 
plantas de la familia de las papibo-
náceas, que contiene seis.ó siete espe-
cies. 
Ca imcdo , (g . C i in iaaio d e j , Gcog. 
L . coi) 40 vec. en la prov. y dióc. de 
Oviedo. 
Cauno, s. m. Ornit . Ave zancuda 
del Paraguay y del Brasil. | i Erpet. Gé-
nero de balracianos bnfoniformes de 
la América meridional. ¡| Especie de 
tambor quelos mágicos deLaponia em. 
pican en sus conjuraciones. |j Geog. C. 
de Caria, enfi entc á la isla de Rodas. 
Cauuoua to , s. m. Ornit . Género de 
aves, que comprende algunas especies 
de picazas de África. 
Cai inai-ms, s. m. Ornit . Género de 
aves que forma parte del grupo delas 
ta macias. 
t á m - a l o , s. m. Ornit . Género de 
aves zancuJas. 
Caui-a, Geog. Nombre antiguo de 
Coria. 
C a u r i , s. m. Nombre de una moneda 
de plata deTi l l i s . 
C a u r i » , s. m. Conquil. Concha del 
género de las porcelanas, que se cn-
eticntia en el i l fcdi terránco, y en el 
mar de ¡as ludias. 
Cam-isaul , s. m . Nombre de la 
gu.irdia def palacio del rey de Persia. 
Cauro , S. 111. V. NoilOEsTE. 
t a u s , s. m. Nombre de una espe-
cie de mamífero del género félix.. 
Causa, s. f. Loque produce un efec-
to, lo que da algún resultado , el pr in-
cipio q:ie ocasiona, que motiva u que 
concurre á producir algo, lo que hace 
que una cosa exista ó se verifique. || 
Motivo para hacer algo, razón de algu-
na cosa, ocasión, achaque, prclesto, 
culpa. |j Fundamento, origen de algo. 
10 que i ti Huye un la continuación de al-
guna cusa. II Negocio, asunto en que se 
tema in terés . II Partido, bando, op i -
nion. I) Poltt. El conjunto de Jas ideas, 
de los votos, delas opiniones, de las ne-
cesidades, de los esfuerzos de un par-
tido. [] Procedimiento, proceso seguido 
ante un tribunal. [¡ Patot. Causa mor-
bífica; lodo !o que produce enferme-
dades ó concurre á producirlas: son 
muchas ías divisiones que de las cau-
sas morbíficas han hecho los patólo-
gos; pero como todas ellas se encuen-
tran comprendidas en cuatro pr inci -
pales clases, evitamos, con csplicar 
estas, c! ir enumerando una por una 
todas las causas de enfermedades que 
han admitido los autores, causas cu-
yo género y carácter se conoce fáeif-
menle á la simple eounciacion del ad-
jetivo que lasaeoinpu¡ia. = Oirts<i* yrc-
disponenles; las causas marbificasqne, 
obrando lentamente , disponen ó pre-
paran el cuerpo á ta ló cual enfermedad. 
=e.í/ií?í:i/¡c<ij.' las que consUntementc 
procJucen tina mi^tna y tlelfirminatij 
enfriinedad. =<le ter minantes ú occisij-
na íes ; las que obran iiir-lanLineamen -
te. provocando el desarrollo de la en-
fermedad á que mas predispuesto se 
halla el individuo.=:[)"atnjiáitc(t.!; las 
que obran mecánicamente sobre el 
cuerpo, contundiendo, quemando, ras-
gando etc. ios tejidos. II j u r i s p . E l moti-
vo que determina á alguno á contratar. 
11 f inal ; propósito, fin conque se ha-
ce alguna cosa. [| impulsiva ó motiva: 
la ra ¡con, el motivoque determina á ha-
cer algo, n t «med ia t a ; la que directa-
mente obra sobre el efecto. |¡ madiaia; 
la que para llegar á producir un resul-
tado final, ocasiona otros que á su vez 
son causas de los siguientes. ¡1 m s í r u -
menial; la que sirve de instrumento, ¡j 
ocasionai; la que solo sirve de motivo 
para que otra causa produzca un efec-
to. II í i ícroíivíi; el título con que se ad-
quiere ía propiedad de alguna cosa por 
legado ó donación. [| onerosa; el t í -
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tulo por el cual se adquiere, una pro 
piedadonerosamente. 11 primera; laqul 
es absolutamente independiente y no 
puede serefecto.de ninguna otra causa 
!l Causa delas causas, origen de todos 
lascQsas,D¡«s...ii públ ica; la utilidad v 
bien fiel pueblo. || segunda; la.que cou 
dependencia de la primera produce un 
efecto. ¡I cimiselpleitoseguidoenlrelas 
partes en demandas civiles, u criminai' 
la que se forma por un delito. ¡Ipolil 
t ica; la que se entabla contra alguno 
pordel í tospol í t icos . ¡J Causasmaygrer 
las que son reservadas al papa y sob 
¿•1 puede decidirias. |¡ Eras, ¿criminar 
la causa; agravar el delito. 1| Arras, 
t r a r la causa, el pleito, losautos,etc 
avocar un tribunal el conocimiento d¿ 
una causa que dependía de o'lro.s 
Conocer de una causa; ser juez en ella 
j uzga r l a .=Dar la causa por conclusa; 
declarar que está fenecida y cu dispo-
sición de que el tr ibunal seiucncie.= 
Sobreseer en la causa; suspender los 
proeedimienlos=SaitV á la cansa 6 a 
la demanda; tnostrarse parte cu algún 
pleito; oponiéndose al que es contrario 
en él. Fig . Tomar la defensa dealguno; 
encomiarlo.=Defender su causa; es-
cusarsc, volver por s'\. = Condenar sin 
causa; condenar á uno sin oirlo.= 
O í i r a r c o » coiiotiniiunío de causa; sa-
ber con que fundamento se obra, co-
nocer el negocio en que se trabaja. )| 
A causa de; loe. conj. que Cspresa el 
motivo, la ocasión; la razón de algo. 
CauM.tdn, «ía. part. pas. de Causar. 
Caii*ac3i>r, r a . S. Ul quceausaalgu-
na cosa; el que es autor de elln, 
C a i i o a l i n a l i s l a , s. m. El filósofo 
muy adherido á las causas finales. 
Causa l , adj. Calificación que se da 
á la razón en que se funda algunaco-
sa. Jj Gram.Epiielo que se da á ciertas 
part ículas que se emplean para dar 
cuenta, razón ó moth o de alguna cosa. 
C a n s a l i d a i i , s. f. Origen, principio, 
causa, motivo, ocasión, la manera con 
que opera una cosa. || Cualidad de lo 
que causa. 
Causan te , part. act. tic Causar. El 
que causa. H s. m. Por. La persona de 
la cual se deriva á alguno el derecho 
que tiene. 
Causar , v. a. Obrar , producir un 
efecto, ser causa de alguna cosa, oca-
sionar algo. [[ Ser causa, motivo, Oca-
sión, de que suceda algo, ser origen de 
algo, d' prov. de Ar . Hacer causa i 
proceso, entablar un l i t ig io . V , E S -
CAUSAR. [I Arq . Hacer, formar, 
Can - i j i i i vo , v a . adj. Que causa. 
Causa i s , s. f. ant. Especie de yerba 
que crece entre el lino. 
C a n s í a , s. f. Especie de sombreroefe 
que se servían antiguamente fus grie-
gos para resguardarse del sol. 
C a u s í d i c o , s . m . El abogado,adj. 
For. Concerniente, referenteá las cau-
sas, procesos, litígios y pleitos. 
C a u s i m n o m a i u r í a , s, f. Adivinación 
por medio del fuego. 
C a u s i m i t m á u t i c o , ca. s. E! qoe 
practica la causitn.manda. || adj. Re-
ferente á la causimomancia. 
Caus is , s. f. ant. l 'atol. V. QOEMA-
C a u s o » , s. m . M c d . Calentura muy 
fuerte, que dura muchas horas, pero 
que no tiene malas resultas. 
c á u s i s e a , s. f. Geom. Nombre de 
la curva formada por la intersección 
de los rayos luminosos que paríe» de 
un ponto radiante y reflejados ú re-
fractados por otra curva. 
C â u t t t t a a n i í - n t c , adv. De un modo 
cáus t ico , con causticidad. 
Ca:i.<<£¡e»:!a , d a . part. paS. de 
Causticar y CnusÜcarsc. 
c a u s t i c a r , v. a. Comunicar causti-
cidad á alguna cosa. . . 
C u u s t i r a r l e , v. pron. Adqi¡f,r 
causticidad, volverse cáustica una cosa. 
C a u K t i e i d a d , s. f. Propiedad dela 
que e s c á u s ' i c o ; cualidad inherente a 
ciertos cuerpos que, combinándose con 
la sustancia de las partes á que se 
aplican, las nltcran. queman y destro-
yen. jj F ig . Mordacidad, sátira pun-
zante, crítica dura , incltnacisn, P"-
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pension à usar palabras picantes. La 
Academia no ticné caitsticidad, lal 
tez para que «o la encucnlrc el iiuc 
con fundado motivo puede cmidcarlii 
contra tan respetable coi poracinii, 
C á u s t i e i » . t-a. adj. Califiía'cion míe 
seda á las snsvancias qnecorroen, que-
man , consumen y desorganizan las 
parles á que se'aplican. 1¡ F i i j . Mor-
daz , punzante, satírico. ¡¡ s. El medi-
camento que corroe y destruye !;is par-
tes organiüadas .=CíXíi ,Tíifo de fray 
Cosme; pasta corrosiva en cuya com-
posición entra el arsénico. =per 'pâtuo 
de Lemery; piedra infernal, ó nitrato 
de plato.=(/e Yima\ el compuesto de 
cal viva yde potasa, que se conserva en 
un frasco muy seco, para que no se 
deteriore. 
Cmss í i s ' , s. m. Bot. Género de plan-
las de la familia de las ciperáceas, que 
contiene cuatro ó cinco especies indí -
genas de la Nueva-Holanda cstra-tro-
pícal. 
€«ts j« taes i t f t adv. de mod. Con 
precaucioü, con prudencia, con reser-
va, con cautela, de una manera caula. 
CJeiiitcSiiJCii, s. m. Eot. Árbol de la 
India que produce el g u ü g a m b a . 
C u n t í - i ¡ i , s. f. Precaución , reserva, 
prudencia, circunspección,moderación 
conque se procede en algunas cosas. 
11 Astucia, maña, sutileza, destreza. |] 
líeceio, duda. \\ Fras. Absolver à cau-
tela; absolver á uno en la duda de si 
ha incurrido ó no en la cscomunion y 
haciendo la reserva conveniente. 
(Ci«U('!i5<l¡>, «li», part. pas. de Cau-
telar y Cautelarse. 
í ' m i t e l i i i ' , v. a. Prevenir, precaver 
algo. 
Caiitelt t i 'Nt- , v. pron. Precaverse de 
algo, recolarse-, prepararse, preve-
nirse. 
Crt ts t i ' i^wnmeii te , adv. de mod. 
Con cautela ó precaución, ü Con as-
tucia. — Reservadamente , prudente-
mente. 
C f u U p ü O M i t t i m n m c u t e , adv. sup. 
de cautelosamente. 
C á i e t i - l o s i s i m o , ma . adj. sup. de 
eauteloso. 
e n i i t e l o s o , s a . adj. Prudente, re-
servado , avisado, circunspecto. J| As-
tuto, diestro. \\ Receloso. 
C u u t é r i c o , « a . adj. Pato!. V. CÁus-
TSCO. 
Canten*!», s. m , Cír. Sustancia que 
se emplea para desorganizar una por-
ción mas ¿ menos estensa de los teji-
dos orgánicos, convirtiéndolos en es-
cara, ó bien para restañar la sangre,= 
El instrumento mismo que sirve para 
aplicar el cauterio.=La acción de res-
tañar la sangre y convertir la piel en 
escara.=La herida misma producida 
por el cauterio. || Fig . Lo que corrige, 
ataja algún mal, ó preserva de él. 
íJaiitcrixiif-.iosi, s. f. La acción de 
cauterizar y el resultado de esta acción 
C a u t e r i z a d o , d a . part. pas. de 
Cauterizar y Cauterizarse. ,-
C a i i t c r E z H í i o f . r a . s. El que cau-
teriza. ¡I adj. Lo que cauteriza. 
C a t i í c r i z a i s t e , part. act. de Cau-
terizar. El ó lo que cauteriza. 
CasUet ' íEin ' , v. a. Aplicarei caute-
rio. ]] Quemar por medio delcauterio. (| 
Fig. Corregir con rigor, con aspereza; 
criticar con mordacidad. 
C a u t e r i ' K n r H e , V . pron. Cir . Des-
truirse , es t í rparse etc. por medio del 
c a u t e r i o . ^ R e s t a ñ a r s e con el cuate-
rio, hablando de alguna vena ó arteria. 
Ii Ser cauterizado. 
C a u t í n , s. m. A r t . Instrumento de 
cobre, con espiga de hierro y mango de 
madera, que sirve para soldar con es-
taño-
C a u t i v a d o , d a . part. pas. de Cau-
tivar. 
C a u t i v a r , v . a. Aprisionar ai ene-
migo en la guerra y privarlo de la l i -
bertad; hacerlo esclavo, siervo despre-
ciable y sujeto á los trabajos mas pe-
nosos. |¡ Rendir, sujelar las potencias 
d.elalma, embargar á alguno, pren-
darle. j | n . ant. Ent raren cautiverio. 
II Mar. Entorpecer un cabo 6 unos ca-
bos á otros, por estar cruzados ó en 
disposición de no poder correr con l i -
bei tad. 
C a u t i v e r i o , s. i l l . Estado á'qrfe pa-
sa la persona que perdida su libertad 
en la guerra vive cu poder deVencmt-
go. (Acad.,) Algunas comitas caben en 
esta definición; pero prescindiendo 'de 
esto, tina vez que cautivo está'fíe'fi-. 
nido por la misma Academia « e l a p r i -
sionado en la guerra contra los infie-
les» debiera también haber'conocido 
que la preinserta acepción se.dá a caw1 
tioerio, únicamente ' por esterision y. 
ana log ía ; acepción que debs'ir des-
pués de esta: Estado de esclavitud á 
que los intieles reducían á sus prisio-
neros cristianos, y el tiempo que estos 
paraban en poder de aquellos, n F i g . 
Sujeción dura y penosa. || í l tsl . Nom-
bre que se dió à la estancia de Fernan-
do X V I I en Valencey. 
C a i u i v i i i t t d , s. f. am. V. C A U T I V E -
RIO. 
C a u t i v o , v » . s. y adj. Prisionero 
de guerra reducido á la esclavitud por 
los infieles. 1¡ Fig . Sujeto, esclavo de 
alguna persona, por sus encantos y 
atractivos; 
C a n t o , t a . adj. Prudente,recatado. 
!l F íg . Avisado, circunspecto. ;i Astu-
to, mañoso, diestro, sut i l . 
Cans (a*»»» d e ) , Geog. Territorio 
de Normandia de 1 * 2 leguas de largo, 
y 10 de ancho, 
C a v a , s. f. La acción de cavar, es-
pecialmente hablándose de la l.ibor 
que se hace en las viñas. || La oficina 
(le palacio en que se cuida dot agua y 
del vino que beben las personas reales. 
¡| art. Foso, zanja, hoyo, cueva. [| Be-
bida embriagante que se usa en ia 
Oceania. |] Anal. Nombre de las dos 
venas mayores del cuerpo, que entran 
en el ventrículo dercclio del corazón. 
|| Arq. Subterráneo embovedado de 
una casa que sirve para conservar los 
vinos. V. C U E V A . || V. H O Y A . 
C a v a d a , s. f. ant. V. H O Y O . (1 Biog. 
V. Fi-OitiNDA. ¡| Geog. Pobl. poco n u -
merosa de la prov. y dióc. de Santan-
der, á uua legua de Navajcdo. 
C a v a d i z a , adj. Epíteto que se 
da ú la tierra ó arena que se saca ca-
vando. 
C a v a d o , d a , part. pas. dé Cavar. 
!|adj. Hueco, cóncavo. (1 s. m . Mar. 
La concavidad que se hace en un ta -
blón que se acopa. 
C a v a d o r , r n , S. El ó la que cava 
la tierra. || ant- El enterrador ó sepul-
turero. 
C a v a d u r a ; s. f. La acción de ca-
var y el resultado de esla acción. ¡¡ En 
Galicia, la tierra que puede cavar un 
hombre en un dia. 
C a v a i r o , s. m . Ornit . Especie de 
pájaro del género Kamid l i . 
Cava ias i , s. m. Bot. Especie de 
árbol de la costa dei Malabar. 
C a v a l c a n t i (Cin idu) ISiog. Poeta 
italiano del siglo XIV. 
C a v a l i e r i ( l í u e s i a v c i i t n r a ) GÍOfr. 
Célebre geómetra italiano , del siglo 
X V I I . 
C a v a l i l l o , s. m. Reguera que se 
hace en un jardin entre era y era. 
C a v a n a ( » . A u t o a i o ) , Biog, Pin-
tor valenciano que murió en 1841, de-
jando bien sentado su mérito en varias 
obras. 
C a v a m ; e l o , s. m . Bot. Nombre 
vulgar de una especie de hongo co-
mestible. 
C n v a n c l m , s. f. Ic t io l . Especie de 
carpa que los tár taros conservan sala-
da para que les sirva de alimento en 
el invierno. 
C n v a m d c l l , s. m. Bot. Especie de 
pepino originario del Malabar. 
C a v a n e l i N i a , s. f. Bot. Género de 
plantas establecido para tres árboles 
indígenas de la América tropical. 
C a v a n i l l a , s, f. Bot. Arbusto tre-
pador que crece en el Cabo de Buena-
Esperanza , y cuya fruta se parece à 
una nuez. 
C a v a n U l e s ' ^ f . í o n i o J o s é ) Céle-
bre botánico español , nacido en Valen-
cia en 1713 y muerto en í 8 0 í . 
C a v a r , v. a. Levantar, mover la 
tierra con la azada ú otro instrumento 
análogo, labrarla, prepararla para el : 
cultivo. || Ahondar ,; escavar', minar, 
hacer hoyos , penetrar; |] F ig . Pensar 
con detenimieiuoc intension en a lgu-
na cosa, profundizar una materia, una 
ciencia, y Mar. V. A C O P A R . 
f l a v a r e » , Geog.'AuligUO pueblo (Jí 
la Galia transalpina. 
C a v n r i K i a , s. m. Hist. rei. Nombre 
de los miembros de una secta 'maho-
metana, que sostienen, que Dios no ha 
enviado á la tierra ningún profeta cu-
ya autoridad fuese infalible, y estuvie-
se encargado de dar nuevas leyes a la 
humanidad. 
C a v a t i n a , s. m . Mús. Pieza de can-
to, por lo regular, de poca duración, 
ejecutada por un solo'cantanle. 
C a v a z ó n , s. f. Acción de cavar la 
tierra. || Se usa mas cava. 
C a v e n d i s l i ( l i u r i q n e ) , Biog. Cé-
lebre físico inglés , del siglo A ' V I I I , á 
quien se debe el descubrimiento del 
gas hidrógeno. 
C a v e r í n o ' , S. f. Bot. Arbusto de la 
India, de la familia de las mii t íneas . 
C a v e r i n o , s. - m. Bot. Especie de 
mimusope de Pondicheri. 
C a v c s - i r e o , s. n i . Ornit. Nombre 
de un ánade de Surinam,cuya carne es 
muy delicada. 
C a v e r n a , s. f. Concavidad i r regu-
lar practicada debajo de tierra ó en al-
guna peña. II I Ioyo , tueva , madrigue-
ra , guarida. 1¡ Vivienda oscura y as-
querosa. II Vivienda de ladrones y gen-
te de mal vivir. || La profundidad cau-
sada por el pus en alguna llagas ó heri-
da, il Germ. Casa. || Anal . Nombre 
que algunos autores han dado á los 
órganos genitales de la mujer. 
C n v e i - i a i l E a , U u , s. f. d im. de co-
verna. 
C i i v e r n o t f l d i i d , s. f. Propiedad de 
lo que es cavernoso , hueco , etc. |j Ca-
verna, concavidad. 
C a v e r n o s o , s a . adj. Lleno de ca-
vernas |¡ Profundo, s u b t e r r á n e o , re-
cóndito, ll Anal . Que contiene peque-
ñas cavidades, ó se compone deun te-
jido celular esponjoso. = Cuerpo ca-
vernoso; tejido vascular esponjoso, 
contenido en una membrana fibrosa 
que entra en la estructura del pene y 
del clitoris. 
C a v e t o , s. m . Arq . Moldura redon-
da, hueca, que forma un cuadrante 
de círculo. 
C a v í , s. m. Raiz de una p i r i t a del 
P e r ú , que recibe el jiumbrc de Oca, 
después de seca J guisada. 
C a v i a r , S. m. Huevo salado de so-
l lo. 
C a v i c ó r n e o , V. CAVICORNIO. 
C a v i c o r n i o , s. m. Mam. Familia 
de rumiantes que comprende los g é -
neros cabra y antí lope. 
C a v í c u i a Ó C a v i l l a , S. f. Anat. V. 
C Ú N E I F O B M E . 
C a v i d a d , s. f. Espacio ó hueco for-
mado dentro de un cuerpo cualquiera. 
. I! Agujero , cueva, hoyo , profundi-
dad, ll Anat. Toda parte hueca que se 
encuentre en el cuerpo, como el c rá -
neo , la boca , etc. 
C a v i l a c i ó n , S. f. La acción de ca-
vilar y su resultado. || Preocupación, 
i lus ión , falsa persuasion. |j Palabra 
sof ís t ica , capciosa. 
C a v i l a d o , d a . part. pas. de Cavi-
lar. 
C a v i l a r , v . a. Fijar tenazmente la 
consideración con demasiada y vana 
sutileza en alguna cosa. fAcad.) 
C a v i l o s a m e n t e , adv. de mod. Con 
sutileza, con cavilosidad, sofística-
mente, de una manera cavilosa. 
C a v i l o s i d a d , s. f. Aprensión, pre-
ocupación , ilusión , juicio infundado. 
C a v i l o s o , K a . adj. El que por so-
brada suspicacia, desconfianza y apren-
sión , se preocupa demasiado de a lgu-
na idea, dándole mas importancia de 
la que merece, concibiendo temores 
infundados y deduciendo consecuen-
cias ¡marginarías. 
C : i v i l S a , s. f. Mar. V. C A B I L L A . 
C a v i n S a , s. f. Bot. Arbusto de la 
isla de Madagascar, que forma él solo 
un género en la familia de las bicór-
neas. 
C u v i n i o n , S. m. V. CAViSlA. 
C a v i f o u , s. m. Mar. V . C A R R I O N . 
C a v i r o s t r o , t r a , adj. Ornit . y « e 
tiene el rostro ahuecado. 
C u v l t a r i o , s . m ; Zool. Nombre da-
do por Ctivier al primer <irden de los 
intestinales, y comprende los que tie-
nen un canal intestinal Botante enuna 
cavidad abdominal distinta. 
C a v o , v a . adj. ant. V . CÓSCAVO. 
C a v o i i n a , s. f. Mol. Género de m o -
luscos de forma muy elegante, que se 
encuentra en todas ¡as playas del mar. 
C a v o n i s , s. m . Com. Especie de 
tejido de algodón, de las Indias. 
C a x u m a l c a , Geog. C. del Pe rú , con 
2 0 , 0 0 0 hab. célebre por la batalla que 
aseguró á Pizarro la conquista de a-
quelia parte del mundo. 
C a x t o n ( G u i l l e r m o ^ Biog. Primer 
impresordelnglaterra, donde introdu-
jo su oficio en el siglo X V . La primera 
obra que imprimió fué; E l juego dsa -
j ' idrez moralizado. 
C a y u , s. f. Bot. Nombre de una 
planta cuya raiz se usa para teñir . 
C a y a d a , S. m , V. C A Y A D O -
C a y a d i l l a , s. f. d im. de cayada. 
C a y a d i l l a , s. m . d im . de cayado. 
C a y a d o , s. m. Pal.o terminado por 
una estremi-dad en figura de gancho y 
del cual se sirven los pastores para de-
tener las reses. || Báculo pastoral de 
un prelado. || Anal . La parte de la aor-
ta que se encorva hacia sí mi&ma, 
después que sale del ventr ículo i r -
quierdo del corazón. 
C a y a n a , s. rn. Bot. Género de plan-
tas de la familia de las papi l ionáceas, 
que contiene dos especies. 
C a y a p o n i a , Geog. Gran distrito etl 
el Brasil, de l lO leguas de largo y 
de ancho. 
C a y a r g a , ( S a n t a ASat-ñade^ Geog. 
F. con 6 0 vec. en la prov. y dióc. de 
Oviedo. 
C a y e n a , Geog. C. de la America 
meridional, capital de la Guyanc- fran-
cesa, con o , 2 2 0 hab.—Isla de la Amé-
rica meridional formada por el rio Ca-
yena y el Ouca. 
C a y e n t e , part. act. de Caer. Que 
que cae. 
C a y e p u t , s. m . Bot. Arbol de las 
Molucas, lis Cuyas hojas seobliene por 
tícstüacion un aceile usado en materia 
médica. 
C a y e s ( ü i a n M a r t i n de ) Geog. F. 
con unos 43 vec. en la prov. y dióc. de 
Oviedo. 
C a y e t (B». V í c t o r P a l i u a J Célebre 
historiador francés del siglo X V I , aulor 
de una historia de Navarra y otras va-
rias. 
C a y e t a n o , Biog. (TOMÁS DE V I O ) 
Célebre cardenal que en el siglo X V I 
procuró inút i lmente conve r t i r á Lute-
ro. Fué general de la orden de domi-
nicos y obispo de Gaeta .=(EsRiQLRK), 
Cardenal delegado por el papa Sixto V 
para influir en Francia en la elección 
de un rey católico, despuésde la muer-
te de Enrique I I I . 
C a y l U H , BÍOg. ( í . \ MARQUESA DE) , 
Mujer que se hizo notable en la corte 
de Luís XIV por su talento y sus gra-
cias; sus memorias fueron publicadas 
por V o l t a i r e . = { A S A C L A U D I O F E L I P E , 
COXUB DE) , Viajero, artista, anticuario, 
y miembro de la academia de las ins-
cripciones, nacido en 1 6 9 2 , y muerto 
en 1 7 0 3 . 
C a y m a r y , Geog. L . con 1 2 3 vec. en 
las islas Baleares, dióc. de Mallorca. 
C a y o , s. m. Peñasco, isleta baja en 
la mar. Se usa mas comunmente en 
plura l , 
C a y o n , Biog. DE LA V E G A ( D O N T O R -
CUATO ) Arquitecto español del siglo 
X V I I I , cuya obra mas conocida son las 
bóvedas de la catedral de Cád iz .=Geog . 
f S A N T A M A R Í A DK) V . con 1 3 0 vec. en 
h; prov. de la CoruEia, dióc. de San-
tiago 
C a y u c o , s. m. Especie de canoa pe-
queña que se usa en algunos puntos 
de América. 1 . 
C a y u e l a , Geog. L . con 30 vec. en 
3 6 * C A Z A 
Ia prov. v dióf. ác Burgos-
c»tifs". m- Canal, acequia, cauce a-
bierto para tomar agua de algún rio y 
Nevarla donde convenga. |) La misma 
cantidad de agua que corre por una 
zanja ó azequia; la cantidad de agua 
que sirve para dar impulso á una rue-
da de molino. 
C u z » , s. f. La acción de cazar y su 
resultado. ¡I Nombre que se da genér i -
camente á los animalesque se cazan. [[ 
Lo que va á cazarse y lo que se ha ca-
zado. ¡| Monte, paraje donde se caza, y 
reunion de cazadores. 11 Seguimiento, 
persecución. ¡1 Presa. )¡ El arle de ca-
zar. I) Juego ó facilidad que tiene un 
coclte para inclinarse bacía delante. 
II El juego mas ó menos libre que se 
deja á algunas partes de una máquina 
para que puedan ejecutar ciertos mo-
vimientos accidentales. ¡| Mar. La d i l i -
pencia que hoce un buque para alcan-
zar á otro, cuya maniobra se espresa 
por ia fi use dê dar caza. [\ mayor; la 
de jabalíes , venados, lobos, ciervos 
etc. í| menor; la de liebres, conejos, 
perdices, palomas etc. li Fras. Ani lar 
á caza de al¡¡itna cosa; buscarla con 
aliinco, solicitarla , prciemlcrla. || A n -
dar á.caza de yangas; buscar conve-
niencias sin que cuesten mucho traba-
jo , pretender destinos lucrativos, bus-
car objetos buenos que cuesten suma-
mente barato, aprovechar las ocasio-
nes de lucrar con v(miaja. |1 Fras. ma-
r i t . Dar caza ; perseguir una embar-
cación d otra con objeto de alcanzarla 
y apresarla; el mismo acto de apresar-
ía. Fig . Ir tras uno, perseguirlo, mort i -
ficarlo, no dejarlo de la mano. |¡ Fras. 
í ig. Espantar l a casa; malograr un 
negocio por no ser caulo, por apresu-
rarse á poner cu planta medios po-
co á propósito para conseguir un 
intento. = Levantar á alborotar la 
caza; originar un alboroto, una gran 
pendencia. [| Fras. mari t . Ponerse en 
raza; maniobrar de modo que la nave 
se ponga en fu^a ni verse perseguida 
por «¡ra. \\ Fias, tlx- Seguir la caza; 
no perder vigia á alguno, estar 
encima ó á ta mi rado un iieiíoeLO.= 
Esperar la casa; ser cauto, obrar con 
prudencia, con circunspecion. || Prov. 
í 'no levanla la caza y o í ro la mata; 
uno consigue, sin trabajo lo que esfru-
to de los desvelos de ot ro . Uno se l l e -
va á veces la culpa de otro. Unos car-
dan la lana, y oíros se llevan la fama. 
j | Fras. r eñ i r se la caza alas manos; 
encontrarse uno con lo que no busca-
ba; hallarse con conveniencias sin ha-
ber puesto nada de su parte. 
C i i x i t b c , s. m. Especie de pan pre • 
parado en las indias con la raiz de la 
yuca.Es ci que se da de alimento á los 
negros esclavos que trabajau en los i n -
genios, cafetales etc. 
Coz it b l e , adj. Susceptible de ser 
cazado. 
. € i iK»cn ,Gcog .C .de Marruecos,cer-
ca de Melilla. 
€is/-: i í lei ' í>, s. m - E l sitio donde se 
caza ó que es ¡i propósito para cazar, 
c-tasncio, <ia. {>3r!. pas. de Cazar, 
y Cazarse. 
Cíi/ .jsdor, va . s. El ó la que caza. 
¡| Fig. El que gana á otro trayéndole 
¡i su par t ido.=Intr igante , que sabe 
manejarse bien para conseguir sus fi-
nes. |j da alforja; el que caza con re-
des, la/.os, perros, y no emplea la es-
copeta. II mayor; el que era gefe, en 
palacio,dcla 'volatería y cetrería. || M i l . 
Cada uno d é l o s soldados desiinados 
especialmente al fue^o de guerrilla, y 
que en cada batallón de in fan lc i í a , for-
man una compañía de gente ágil y es-
cogida. = Soldado de caballería ligera. 
La Academia, empeñada en dar de 
nuestra lengua una idea mezquina y 
pobre* ha omitido las acepciones m i l i -
lares de esta palabra. |¡.Mar. El buque 
destinado á dar coza y á hacer la des-
cubierta. |{ adj. Calificación que se dá 
á Jos animales que persiguen á otros; 
como perro eazador, gata cazadora 
etc. ¡| Entom. Cazadoras; s. f. pL Gé-
nero de a rañas que no bilao y que COr 
gen su. presa persiguiéndola. . ; 
C A Z O 
c a s a - e s c o t a , s. f. Mar. Botavara 
corta en que cazan la mesana los fa-
luchos y otras embarcaciones meno-
res. — mod. adv. A un c a í a - e s c o t a , ó 
en un caza-escota; á corta distancia, 
en una t ravesía corta, en un viaje de 
poca du rac ión . . 
C A x i i i c g u s , Geog. L . con 4 0 vec. en 
la prov. y dióc. de Toledo, 
C a x n l c M ( J a c o b o A n t o n i o M a r í a 
de) , Biog. Célebre orador francés, de-
fensor de los intereses de la monarqu ía 
en los Estados Generales, y adicto 
siempre á la casa de Rorbon; nació en 
1752 y murió en 1S03. 
C - u z n t m a , Geog. V. con 4 0 vec. en 
fa prov. y dióc. de Jaén , 
C a z u l t a , Geog. DE I A S I E R U A , V , 
sit. en la prov. y dióc. de Sevilla. = 
Aid . con 70 vec. en la prov. y dióc. de 
Murcia. 
C i t z n m i c c o M , Geog. V. con 2 0 vec. 
en la prov. y dióc. de Leon. 
C' izu i* , v. a. Buscar, perseguir ios 
animales para cogerlos ó matarlos. |j 
F ig . Adquirir fácilmente y con maña 
alguna cosa, conseguir al^o, encon-
trarse con gangas que no se espera-
ban.=Enganar á alguno, convencerlo, 
persuadirlo de algo, ganarlo para a l -
gún objeto, atraerlo á algún partido. 
= \lcanzar , atrapar, coger, lograr, 
prender. ¡| Mar. Estirar alguna vela 
para que coja bien el viento, tirando 
por dos cabos que están firmes en los 
puños y se llaman escotas. ( \ c a d . ) = 
Tirar de un cabo cualquiera. = '1ar ca-' 
za. = Casar á ceñir ; tirar de las esco-
tas todo lo posible antes de bolinear 
el aparejo para ceñir el viento. = Casar 
y atracar; V. A H B A N C I I A R . || Fias. Go-
zar moscai; perder el tiempo en ton-
ter ías , en f r u s l c r í a s . = C a s a r conper-
diffones de p la ta ; comprarla caza en 
el mercado.=Cix;ar en vedado; inva-
dir las atribuciones de otro, mclcrseen 
operaciones que no incumben á uno. 
C A X » I ' U M , ( L o r e u z o ) , Biog, Pintor 
de Burgos, donde mur ió en 1618. 
C u z t i r e t c . s, pese. Una de las 
partes que componen la red llamada 
j ábega . 
cafc ísfos , Geog. Pueblo que ocupa-
ba en la anligiiedad una vasta region 
desde el mar Negro basta el Caspio. 
<;»">•# J u l i a n de) , Geog. F. 
con 90 vec. en la prov. de Lugo, dióc. 
de Mondoñedo. 
Ci izcnleado, part. pas. de Cazca-
lear. 
C a z c a l e a r , v, n . Moverse mucho, 
andar de un lado para otro apnrenlan-
do ocupaciones, negocios y diligencias, 
sin hacer nada. 
Cuacar r i r t , s. f. La mancha ó lam-
paron de barro que salpicado se pren-
de á la ropa y se seca en ella. II Moco 
seco y pegado á las ventanas di; la na-
riz. 
C i z c n i - r i c i i t » , t a . adj. Lleno de 
cazcarrias, salpicado de lodo. [| Sucio, 
puerco, asqueroso. 
C a ' i c a i ' i ' i o s o , H». adj. Lleno de lo-
do , que coge caicarrias con faci l i -
dad- V. CAZCARUIÜNTO. 
( juzembes, s. m. p l . Geog. t l ab i -
tantes muy poco conocidos, del África 
interior. 
C n z e t ' d h t o , s. m. Título que a n l i -
guamente se daba en Oriente ¡i los sul -
tanes. 
C i i f . i : ! , s. m. Hist. Cost.Palabra ara-
be qiiesigii i lka tesoro, archivo, depósi -
to deohjelosprcciosos. H Parle del ser-
rallo, en cuyos inmensos sub te r ráneos 
se conservan las alhajas y demás obje-
tos preciosos, desde el origen de la mo-
narquía otomano. 
C u n i o n a . Geog; Ntuilbrc antiguo de 
Segura de la Sierra^vcélebre por una 
batallaen quelos romanos fueron com-
plet&menle;dcrf¡3r|ados por los cartagi-
nesas. ..' ái¿ift-
C a s a « 4 a r b a q « l , s. m . Gran tesoro 
C»SOJ(TS. m>-Especie de s a r t én , en 
forma de escudilla, por lo regular de 
azófar y con un mango largo, parama-
nejar lo .çon facilidad y . ponerlo á la 
lumbre ó apartarlo cómodamente . || 
C A Z U 
Vasija á modo de cucharon, pero con 
el mango vertical, para sacar agua de 
las tinajas, cubas etc. || ant. V. R E C A -
ZO. ¡| Geog. ( N U È S T R A SEÑORA DE LAS 
N I E V E S D E ) , F . con 1 5 0 yec. en la prov. 
y dióc. de Oviedo. , 
C a z o e l r a , s. f- Pese. V. C A Z O N A L . 
C a z o l e j a , s,, f. d i m . de cazuela. 
Cazuela despreciable, mala, mugr ien-
ta. ¡| Lo mismo que cazoleta. 
C a z o l e t a , s. f. Pieza de la llave à e 
la escopeta, fusil, pistola,; eic. donde 
se pone la pólvora que sirve de cebo, 
y que prendiéndose por medio de las 
chispas del pedernal, comunica por el 
oido el fuego á la carga. |1 Pieza redon-
da de acero fijada en la parte esterior 
del broquel, para cubrir la e m p u ñ a d u -
ra.J| Picia cóncava que, cubriendo el 
puno de la espada, sirve para resguar-
dar la mano. j | Especie de perfume. |¡ 
Arq . Especie de vaso mas ancho que 
alto, que sirve de adorno. ]| Ar t . La 
pic/a de mader» , movible, colocada 
sobre el doble teclado de los pianos, 
en la cual entra á tornillo el alambre 
del apagador. 
C i i z o l i c a j i l l i » , i t a . s. f. d im . de 
caxuela. 
C a z ó l o » , s. m- aum. de cazuela. 
C a z ó n , s. m. aum.de cazo, [j Ic t iol . 
Pez de mar de unos tres pies de largo, 
ceniciento, oscuro por encima y mas 
claro por debajo, cuya cabeza se pare-
ce á la de la anguila y con cuya piel 
secase hace'la lija. | |ant . Azúcar mo-
rena. 
C a z o n a l , s. m . La colección de ar-
reos y aparejos que sirve para la pes-
ca de cazones, como redes, anzuelos, 
botes, cuerdas ele. 
C a z o n e t e s , S- m . p l . Mar. Especie 
de bolones de muleti l la , de madera 
torneada, que sirven para abrochar ó 
enlazar. 
C a z o r l a , Geog. ( ' S I E R R A D E ) , Rami-
ficación de la cordillera Marian i ca, de 
donde nace el Guadalquivir.;=V. con 
30 vec. en la prov. de Jaén , dióc. de 
Toledo. 
C a z ó t e , ( j ) Biog. Escritor francés 
del siglo X V l l l , que, después de haber-
se librado de la muerte por el valoree 
su hija en las jornaiios de seLembre, 
murió en el cadalso revolucionario, á 
pesar de los esfuerzos que hicieron sus 
amigos para salvarlo. 
C a z a i i o , « la . adj. Calificación que 
se da al cuchillo que tiene mucho re-
cazo. 
C a z u e l a , s. f. Vasija de barro de 
varias formas y tamaños , pero mas an-
cha que honda, que sirve para guisar y 
otros usos. ¡I El mismo guisado que se 
hace en ella, compuesto de varias le-
gumbres y carne picada. || Sitio desti-
nado en ios teatros solo para mujeres. 
II Tortera, escudilla de barro. || ca rn i -
cera; la grande, en la que se puede 
guisar mucha carne, j] Parece que ha 
comido en cazuela, loe. fam. Con que 
se denota que alguno anda muy de 
prisa. fAcad.) No sabemos qué analo-
gía puede existir entré fel comer en ca-
zuela y andar muy de prisa. Así la tal 
l o e , no fan^, sinó académica, nos pa-
rece soberanamente ridicula. Procura-
remos, sin embargo, no pasar muy de 
prisa por delante de la Acad., aunque 
nos boya hecho gracia lode la cazuela, 
por no vernos calumniados de sopistas 
á cosa tal . 
C a z a n i b r a d o , <l«. part. pas. de Ca-
zumbrar. 
C a z u m b r a r , V. a. a-nt,,Juntar con 
cordel de estopa retorcida* las latas y 
tablas de las cubas de vino, uniéndolas 
k golpe de mazo para que no saiga e) 
lícor. 
C a z u m b r e , s. m. Cuerda.de estopa 
retorcida para unir las tablas y latas 
de las cubas.'; ... 
C a z u m b r ó n , s. ra. E l que ejerce el 
oficio de cazumbrar. ' . 
C a z a r , s , m . Rot. Pla,nta trepadora 
parec idaá la yedra. 
C a z u r r a , . G e o g - L . con 3 0 Yec. enla 
prov. yd ióc . d&Zamora. 
C a z u r r o , ¿ra.- adj. Serio, ceñudo , 
tacituruo* de pocas palabras, adusto. [| 
C E B A 
adj. Eruto, grosero, bajo en su moda 
de hablar.=Socar ron, disimulado, j¡m 
las mala callando. H 
C. c . ^ l o t . m é d . Abreviación qae S8 
emplea en l a | fórmulas para significar 
ca rn i ím cerui, óa s t a de ciervo. || Abre 
viatura de ciudad en este diccionario" 
c « , s. f. Nombre de la letra C . ierCft; 
ra de nuestro alfabeto. ¡1 inlerj. que 
sirve para llamar, detener á alguno á 
fijar su a lençion . || Fras, fam. f>or C8 
ó por be; de un modo ó de otro, por 
fas ó por nefas, por zancas ó por bar-
rancas, de lodos modos, etc., en cuyo 
sentido se dice: por ce ópor be,yo ja-
íí con la mía . — Saber « n a cosa ce por 
be; saberla circunstanciada y detalla. 
damctHe, poder referirla sin perder d 
mas insignificante pormenor. 
C e a , s. f. V. C Í A . I; Entom. Género 
de insectos de la familia de los cal-
cidios. I] Biog. (JUAN D E ) , Pintor es-
pañol del siglo X V I , del cual ei ís-
ícn varios lienzos en (a catedral de 
Burgos, y Geog. R. de la prov. deLeon 
que nace en el puerto del Pando y en-
tra en el Esla. || ( S A N CRISTÓBAL m.) 
F . con 230 vec. en la prov. y dióc. de 
Orense.=V. con 70 vec. en la prov, j 
dióc. de Lcon. = (SAN P E D H O DE, F . ) 
con Jtío vec. en la prov. de Pontevedra 
dióc. de Santiago. 
C e á t i c a , Geog. L . con 35 vec en ta 
prov. de Zamora, dióc. de Santiago. 
C e n í » B e r m ú i l e x ( j t i a n A g n s t l t r , 
Biog. Celebre pintor español , naciio 
en Gijon en 17Í9 , el cual debió á la 
amistad que lo unía con Jovcllanos, 
llegar á ser oficial de la secretaría de 
Indias , después de haberlo sido,del 
banco de San Carlos. Murió en 1819. 
C c a n o t o , s. m . Bol . Nombre de un 
género de plantas de la pentandria mih 
noginia de Lineo. 
C e a r a , Geog. Prov. del Brasil con 
cap. del mismo nombre. . 
C e a r e s ( S . A n d r é s d e ) , Geog. F . 
con 53 vec. en la prov. y dióc. de 
Oviedo. 
« « • á t i c a , s. f. V. C I Á T I C A . ^ 
C e á t i c o , c a . adj. v . C IÁTICO. . ; 
C c á u m l , Geog. F. con. 260 vec en 
la prov.de Vizcaya, dióc. dcCalahorra. 
C o á u s t é , s. m. Bol . Géncrodeplan-
tas exóticas pol ipétalas . 
C e b a , s. f. V. C E B O , en su primera 
¡jCCpcion. 
Cebad t t - , ?, f. Planta anua, muy pa-
recida al tr igo, y cuya simiente está 
cubierta de una corteza á spe ra , difíuJ 
de desprenderse; sirve de a-límenlo í 
varios animales-1) La simiente de la 
pianta. || l ad i l l a ; especie de cebada 
cuya espiga no tiene mas que dos ór-
denes de granos. || Fras. Dar cebada; 
dar pienso á lascabal ler ías . || Fras. fig. 
y fam. A l asno muerto la cebada al 
rabo; cuando un mal no tiene ya re-
ntciiio, es precisamente cuando se a-
cuerda uno de apl icárselo. 
( tX' imdni , s. m. El terreno sembra-
dode cebada. . 
C e S t n i l u t o , s. m . Quím. Sal produ-
cida por la combinación del ácido ce-
búdico, con una base salificable. . 
í H iada / .o , K « . adj. Pcrtenecienteá 
la cebada, como paja cebadaza. 
C e i i a i i c r n . s. f. Mor ra l , saco qne 
sirve de pesebre para dar cebada álas 
caballer ías en despoblado. || Mar. La 
vela del bauprés que se larga en la ver-
ga del mismo nombre .=La verga ma-
yor del b a u p r é s . 
C e b a d e r i a , s. f. El lugar donde se 
vende cebada. 
Cc l t adurn , s. m . El sitio en que se 
suele echar el cebo en la caza. HJEiqne 
liííne por ol ido cebar animates pita 
venderlos. || Pintura de aves domés-
ticas en el acto .de comer. ||:E1< que 
vende cebada, y el que distribuyelos 
piensos en lasposadas. || EUnacbs'que 
llevan los arrieros de p r e v e f l ^ t y ' W ' 
gado con cebada para dar pifcDSO'áM 
recua, y también la catbaHería qoe si-
guen las otras en- las cabanas de ga-
nado mular. [\ Sitio euqiue-se éíigorda 
y.se ceba el ganado; ; .'<" 
que se da á un ácido que se ha d*sou-
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bíerto en la cebadilla. 
C e b a d i l l a , ^ f.Raiz de eléboro que, 
reducida á polvo, sirve para cstornu-
áar , y se do como especifico contra los 
piojos. 
C e b a d o , d « . part. pas. de Cebar 
yCcbarse. 11 adj.Blas. Calificación que 
se da at lobo que lleva cordero ú olra 
presa en la boca. 
C e b a d o r , s. m . Frasquito para c e -
bar lus armas de fuego. \\ El que ceba 
animales. 
C e b a d u r a , s. f. La acción de cebar. 
II Alimento, cebo, pasto de los anima-
les. 
C e b a l i a d e l C o n d a d o , Geog.L. con 
40 vec. en la prov. de Tarragona, d ióc 
de vjeh. 
C e l i a u i c o , Gcog. L , coa 20 vec. en 
la prov. y dióc. de Lcon. 
Co b a r , v. a. Poner comida en algún 
paraje á donde se quiere atraemnima-
les con objeto de cazarlos. II Dar á los 
animales un abundante ó conveniente 
alimento para que engorden. Se usa 
casi esclusivameiiteIiablando.delos cer-
dos, pavos, capones y algún otro animal 
que se (juiereengordar para comerlo. = 
Criar,entretener, mantener animales. 
II Afirmar, asegurar, l i j a r , apoyar una 
cosa en otra. || Avivar, cniretener la 
lumbre ,añadiendo combustible; añadir 
aceite á (alampara para mantener la luz. 
\\ Poner pólvora enlacazoleiadelas ar-
mas de fuego. II Dar fuego á un cohele 
ó cualquiera otra pieza de fuego ar t i -
ficial. [I Poner cebo enelanzuclo. || Fig . 
Fomentar, alimunlar, enardecer una 
pasión, y Atraer á alguno, acostum-
Iirarlo á alguna cosa, melerlo, compro-
melcrlo en algo. || Dar pábulo, aliento; 
acrecentar el á n i m o , la decision que 
tiene alguno para hacei alguna cosa. || 
v. n. Premleràe, agarrarse alguna cosa 
á otra, introducirse, fijarse en ella con 
seguridad. 
C e b a r s e , v. pron. Alimentarse, 
nutrirse, engordarse ¡os anímales . || 
Fig. Engolfarse en sus ideas, empe-
ñarse en algo con resolución. \\ Entre-
garse á alguna pasión con violencia. || 
Saciarse, recrearse, enfangarse en los 
placeres, en los vicias, en la vengan-
za, etc. ¡I Acostumbrarse ¡í un vicio, 
darse á él de un modo invencible. || 
Entretenerse en algo con gozo, con 
plater. II Aplicarse con decision á una 
cosa, mantenerse en algo. |1 Agarrar-
se á alguno, coger á uno por su cuen-
ta, vengándose de él y llenándolo de 
golpes,improperios ó inculpaciones. || 
Encarnizarse. |1 Ser cebado. 
C c h u w o t m , Geog. L. con 30 vec. en 
I» prov. de Barcelona, dióc. de Vich. 
C e b a t o , s. m . Bot. Especie de plan-
ta de la Arabia, cucuyo tronco, por 
tener este cierta fuerza de atracción, 
se enredan y adhieren los objetos que 
se le acercan. 
r c b M l t i m , s.f. Mam. V. M A R T A . H 
adj. f. t'ci'U'itocionle al animal del mis-
mo nombre, como, piel cebellina. Se 
usa mas, piel de mar ta . 
C e b e r a , s. f. ant. V, Ci i tEiu . 
C e b e r i o , Geog. Valh con 260 vec. 
en ia prov. de Vizcaya, dióc. de Cala-
liorra. 
CebeM, Biog. Filósofo griego, natu-
ral de Tebas, autor de un tratado l l a -
mado Cwftíírf). 
C e b i c a , s. f. ant. V. C I R I C A . 
Ceblcon,s. m . ant. V. Ciü icos . 
C e h i g i t i í n a , s. f. Farm. Hígado de 
gallina molido. 
C e b l o , b S n . adj. Mam. Que tiene re-
lación con el cebo ó cefo, ó se parece 
á é l .=Cú6¡os , s. m . p l . Familia dema-
míferos cuadrúmanos , cuyo tipo es el 
gúnero cebo ó cefo. 
C e h i p h ' o , s. m . Bol . Árbol grande 
del Brasil, cuya corteza es amarga y 
astringente,y sirve para aliviarlos do-
lores reumát icos . 
C e h l c p i r h i c a » , s. f. p l . Bot. Sub-
familia de plantas musci cap idea?. 
C e h l e p l i ' o , s. m . Ornit. Nombre 
griego de un pájaro desconocido. 
C e b o , s. m. Alimento, comida, pas-
to que se da á los animales para en-
goril i t los, criarlos ó atraerlos. j¡ La 
pólvora que se pone en la cazoleta de 
una arma de fuego y á la cual se pren-
de este , para comunicarlo á la carga. 
]| Lo que se pono en el anzuelo pa-
ra a t r a e r á los peces. || F i g . Alimen-
to , fomento, pábulo , incentivo de 
algún afecto ó pasión. = Atractivo? 
lazo que se tiende á alguno para atraer-
lo. |¡ Mam. Lo-mismo que cefo , espe-
cie de mono. || La yesca ri cosa equiva-
len ic que se pone á un cohele ú otro 
artificio, para prenderle fuego. 
C e b o c c t u l l a , s. f. Zool. Conforma-
ción viciosa del cebocéfalo. 
C c b o c e r ú i l e o , c a . adj. Que pre-
senta los caracteres de la cebocefaüa. 
C e b o c é f a l o , s. m. Zoo!. Género de 
monstruos, cuya cabeza se parece á la 
del cebo 6 cefo. 
C e b o l l a , s. f. Bot. Planta hortense 
de la altura del ajo, de hojas huecas j 
rollizas, cuyo tallo está hinchado por 
el medio, y termina en una mazorca 
globosa. Su miz muy usada en las co-
cinas ç o m o condimento, es esferoidea 
y se compone de varias telillas ó pe l í -
culas, sobrepuestas y concéntricas. = 
Nombre de la raiz de la misma planta 
=Nombre del bulbo ó raiz globosa de 
muchas plantast \[ prov. La parte re-
donda y hueca del ve lón , donde se 
echa el aceite. il Mar. V. ACBBOLLADO. 
|¡ a lbarrana; plañía perenne y med i -
cinal , cuyas hojas son de un verde 
hermoso, anchas y jugosas, y la raiz 
parecida Ala de la cebolla, con los cas-
cos mas gruesos, viscosos, muy acres 
y amargos. (Acad.) |j escalonia; V. A S -
CALONIA. ¡I Geog; V. con 430 vec. en 
la prov. y dióc. de Toledo. = L . con 30 
vec. en la prov. y dióc. defÁvila. 
C c b o l l a n a , s, f. Bot. prov. de Mur. 
Planta alia de dos palmos, algo n u -
dosa y parecida á la cebolla en sus 
raices y olor fAcad.) 
C e b o l l a r , s. m . Terreno sembrado 
de cebollas. 
C o b o l l c r o , r a . s. El que vende ce-
bollas. 
Ccbol lc i -OM , Geog. V. con 50 vec. 
en la prov. y dióc. de Burgos. 
C e b o l h M n , S. f. d im.de cebolla. 
Cebolla p e q u e ñ a , que no ha recibido 
todo su incremento y se come tierna 
antes de florecer. 
C e b o l l h i , Geog. L . con 9 vec. en 
la prov. y dióc de Oviedo. 
C e b o l l h i o , s. m. Planta tierna de 
cebolla en disposición de ser trasplan-
tada. II Simiente de cebolla. || A r r á n -
cate cebollino; especie de juego i|ue 
se usa en la prov. de Aragon. || Geog. 
F. con 35 vec. en la prov. y dióc. de 
Orense. 
C c b o l l o » , s. m . aum. de cebolla. 
Variedad de cebolla, de forma aovada, 
menos picante y acre que la común. 
C e b o l l u d o , d a . adj. Epí lc to que 
se da á las plantas cuya rai/es bulbosa. 
|1 Vig . Tosco, grosero, b ru to .=Grue-
so, abultado. 
C e b ó n , s. m. Nombre que se da al 
puerco y al buey que se lian cebado, 
fiara que sus carnes sean mas apeti-
losas y abundantes. 
C e b o n c i l l o , s. m . d im. de cebón. 
C e b v a , s. F. Mam. Animal de \ f r i -
ca, muy semejante al mulo, de buena 
plañía y gran viveza, notable por unas 
líalos trasversales y simétr icas de 
color negro ó pardo , con que la nalu-
raleza ha' hennuseado su piel. 
C e b r n u o f f i a n t n S B a r í a d e ) , Geog 
L . con 53 vec. en la prov. y dióc. de 
Oviedo. 
C e b r n f a t i n , s. f. V. C E R B A T A N A . |] 
A r t . Especie de culebrina. 
C c h r e c o f t , Geog. L . con 60 vec. en 
la prov. y dióc. de Burgos. 
C c b r e í r o , Geog. fbAN JULIAN I»E), 
F . con (iO vec. en la prov. de la Coru-
ña, dióc. de S a n t i a g o . ^ S A N M I G U E L 
DI;) F . con 20 vec. en la prov. y dióc. 
de Lugo. 
. e e b r e n i a , Geog. Antigua provin-
cia del Aâia Menor. 
C e h r c r o ( S a n i a M u r í a l a R e a l 
d e ) , Geog. F. con 1 Í0 vec. cu la pror. 
y d i ó c de Lugo. 
. C e b r e r o s , Geog. Y . con 585 vec. «n 
la prov. y dióc. de Ávila. 
C e b r l o n , s. 'm. M i l . Nombre de un 
gigante, hijo natural de Pr íamo. |J En-
tom. Género de iusectos coleópteros 
de la familia de los serr icórneos. 
C e b r l o u l H t a w , s. m. p l . Enlom. 
Tr ibu de insectos de la familia de los 
coleópteros serr icórneos, cuyo tipo es 
el género cebrion. 
C e b r o n c M d e l r i o . Geog, V. con 
105 vec. en la prov. de Leon, dióc. de 
Astorga. 
C e b t í , adj. ant. V. C E L T Í . 
C e b ú , Geog. í ina de laa islas F i l i -
pinas. 
C e b ú g a l o , s. m. Mani. Especie de 
mono del Madagascar. 
C e b u r r o , S. m. V . ÇANDÊAL. 
C e c a , s. m.'Nombre de la mezqui-
ta que tenían tos árabes en Córdoba, 
la mas venerada de la Meca; de las 
peregrinaciones que hacían los maho-
metanos de una á otra se originó el 
re í r , andar de ceca en meca ; andar 
vagando de una parte á olra. 
C e c a l , adj-Anat . Perteneciente al 
intestino cie%o.~Apéndice a c a l ó ver-
miforme; prolongación hueca y de for-
ma cilindrica que pertenece al ciego. 
—Arterias y venas cecales; ramifica-
ción de las arterias y de las venas có-
licas recias inferiores, que se dis t r i -
buyen por el ciego. 
C e c a l ¡ f o , s. m. Bot. Género de 
plantas de la familia de los musgos. 
C c c a o , s. m. Miner. Especie de ye-
so, que entra en la fabricación de la 
porcelana de China. 
C a c e a d o , part. pas. de Cecear, 
C e c e a r , v. n . Pronunciar la * co-
mo r . [1 anl . Llamar á alguno por m e -
dio de la inlerj . ce, ce. 
C e c e b r e , ( S A N SALVADOR DE,) Geog. 
F. con 120 vec. en la prov. y dióc. de 
Santiago. 
C e c e d a , Geog. ( S A N M I G U E L DE) F . 
con 190 vec. en 1?. prov. y dióc. de 
Oviedo .=Ald . con 8 vec. en la misma 
prov. y dióc. 
C e e e ü n » , Geog. L . con 75 vec. en 
la prov. y d i ó c de Santander. 
C e c e o , s. m . Pronunciación viciosa 
que consiste en dar á la i ¡a de s. || La 
acción de llamar á alguno con la i n -
ler j . ce. 
Ceceoso, sft, adj. Que pronuncia 
la s como i . 
C e c i a N , s. m . Mar. Uno de los do-
ce vientos que admi t ían los antiguos, 
situado en la parte or iental , entre el 
bóreas y el epilioles. 
C e c i a l , s. m. La merluza ú otro 
pescado seco y curado al aire. 
C e e i d o i l a f i m , s. f. Bot. Género de 
la familia de las lauráceas , que solo 
contiene una especie. 
C e c i d o m i a , s. f. Entom. Género de 
iusedos del órden de ios nemóceros. 
C e c í d u m i t a s , S. f. pl . Enlum. Gru-
po del órden dt los d ípteros , que 
comprende el g é n e r o eecidomia. 
C e c i f o r i t i c , adj . l iot. Calificación 
que se da A ciertos tubos cortos llenos 
de aceite volátil, que se encuentran 
cu las umbel í fe ras . 
C e c i l ( W i l l i a m , , ! Biog. Célebre mi -
nistro i n g l é s . de! rainado de Eduar-
do V I . 
C c c l l a , s. f. lüniom. Especie de 
¡nseclos con cuatro alas ele. 
C e c i l i a , s . f . Erpet. Género de repti-
les de la familia de los ofidianos homo-
dennos. [I Entom. Género de insectos 
del órden de los nevrópteros , hallado 
en Inglatcra. il Ict iol . Género de peces 
establecido paraunaespecie deanyui-
liformes. II Gcog. A i d . con 150 vec. 
e n l a p r o v . d e Soria, dióc. de Cala-
horra, j] Nombre de p i l a , propio de 
mujer. 
C c c I l l á r e o , e r a . adj.Erpet. Entom-
é Ictiol.'Referente, perlenecienle ó se-
mejante al género Cecilia. 
C a c i i i á d c o . d e a . adj. Que se refie-
re al género ceciliado. 
C c c i l i a d o , d a , adj. Zool. Que se 
parece é una cec i l i a .=Cec i ¡ tod« í ; s. 
f- p l . Familia de amfihios ápodos. || 
Ceciliados. s. m . p l . Familia de rep-
tiles del género Cecilia. 
C c c l i ó l d o , d a . adj. Erpet. Que se 
parece á la cecilia. —-Cedlóidos, s. m . 
pl. Familia de balracianos, cuyo 
tipo es el género Cecilia. 
C e c i n a , s. f. Carne salada, enjuta 
y curada al aire, a! sol ó al humo. 
C e c i n a d o , d a . part. pas. de Ceci-
nar. 
C e c i n a r , v. a. ant. V . A C B C I N A U . 
C c c i o n , s. f. ant. V. C I C I O N . 
C c c l a v l n , Gcog. V. con 715 vec. 
en la prov. .de Cáceres, dióc. de Coria, 
C e c o g r a f í a , s. f- Método de escri-
tura para los ciegos. i¡ Arte de ense-
ñar á escribir á los ciegos. 
C e c o g r A l l c o , c a . apj. Referente, ó 
perteneciente á la cecografía. 
C e c ó g r a f o , s. in . El que escribe la 
cecografía, y el que la enseña. 
CecoM ( « u n t a M a r í a de ) Geog. F. 
con 185 vec. en la prov. y dióc. de 0 -
viedó. 
C c c r a t o s , s. m. pl . Entom. Género 
de coleópteros de la familia de los cur-
culiónidos. 
C e c r í f a l o , a. fíi. Anat. Uno de los 
estómagos de los animales rumiantes. 
II Cost. ant. Red con que cubrían sus 
cabellos las mujeres griegas. 
C c c r o p c o , p e a . adj. Crust. Pare-
cido á un cécropo. 
C e c r o p e » , s. m. p l . MU. Nombre 
de losquc ayudaron á Júpi te r á hacer 
la guerrra contra los titanes. 
C e c r o p l a , s. f. Bot. Género de á»-
boles de la familia de las ur l íceas , de 
la diocia diandria de Lineo, indígena 
de las Antillas. = Cecropias. p l . Familia 
de plantas cuyo tipo es el género ce-
cropia. 
C c c i - ó p i d e s , s- m. p l . Hist. Los 
descendientes de Cécropcs. 
C e c r o p o . s. m. Entom. Género de 
insectos entomostráceos. || Cécropos, 
pl . familia dcinseclos entomost ráceos , 
cuyo tipo es el genero cécropo. 
C é c r o p s , Biog. Nombre del funda-
dor de Atenas, al cual se atrihuye la i n -
vención del alfabelo. || s. m. Crust. 
Género de crustáceos , del órden de 
los braquiópodos . 
C é c i i S o , s. m. Entom. Género de 
coleópteros pen iámcros , de la familia 
de los esternoxos, originario dela S i -
berta. 
C e d a c e r í a , s. f. La tienda ó paraje 
donde se hacen ó \enden cedazos.'a 
El arte de hacer cedazos. 
C e d a c e r o , s. rn. E l que hace ceda-
zos y el que los vende. 
C e d a c i l l o , iic», s. m. dim. decerfti-
30. II Prov. Cedadlo nuevo tres diasen 
estaca; algunas cosas chocan mas bien 
por su novedad que por su verdadero 
valor. 
Cedar , Gcog. C. de la Arabia de-
sierta, en las inmediaciones de la Pa-
lestina. 
C e d a z o , s. m.Tamiz, tela m a s ó me-
nos t iara, por lo regular de crin, pren-
dida á un aro de madera del mismo 
m o d o q u e e í pergamino de un pandero: 
se emplea para colar l íquidos, ó pasar 
algunas materias, como harina, azúcar , 
canela etc. á fin de separar las partes l i -
nas de las gruesas. || Pese. Especie de 
red grande que se cierra enteramente 
como un redil, y llega desdela superfi-
cie del agua íiasta el fondo, li Fras. A -
divinar por lela de cedazo; acertar lo 
que seve.=:iV« ver por lela de cedazo; 
ser mu y torpe, no concebir las cosas-
mas evidentes. 
C c r i t i z u c l o , s. m . ,dim. de cedazo.. 
II Cedazo malo, despreciable. 
C e d e n t e , part. pres. de Ceder. Et 
que cede. 
C e d e r í a , Geo?;. (Sax A D R I A N DE) V . 
con 160 vec. en la prov. dc la Coruua, 
dióc. deMondoDcdo. = (SANANDKÉSDE) 
Y. con 225 vec. en la Iprov. de Ponte-
vedra, dióc. de Tuy. 
C e d e r , v . a. Renunciar á favor de 
otro la posesión de alguna cosa y el de-
recho Á ella, 6 las utilidades que p u -
dieran producirle. 11 v. n . Someterse, 
reducirse, sujetarse, cesar de resistir, 
no oponerse A un contrar ío. H Resig-
narse, obedecer, consentir. U Trocarse, 
cambiarse el aspecto de alguna cosa. 
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convertirse oí) bien ó mal,en ú l i ¡ ,ó per-
judicial ele. !1 Uoi¡rarse.,repiegarse, co-
men/ar áscv vencido. |j ,Vmor(¡guarse, 
mitifiafsr, itpiacarsc, disminuir la i n -
tension, ¡a fuería liei viento, du ía ca-
lentura cíe . 
Crd ic iw . oáu. adj an t .V . L A C I O . 
i - c iS i ; !« , d;». part. pas. i)e Ceder. 
Cc-ilüifa. s. f. Signo orto^rifico, es-
pfcie de virgulilla que se coloca deba-
jo de la r para que se pronuncie co-
mo s. en esta forma p. que se usaba 
antiguamente en eusU'llano como : , 
prescindiendo del «so que tiene cu o-
tras naciones. corOO F i ancia. 
d e d i l l o , r.fo'g. V . con " 2 0 3 vec. en 
la prov. y dióc. de Toledo. = L . con 
1 0 0 vec. en la [iiov. de Cáceres, dióc. 
de Badajoz. = IIE T O R R E , V. con 70 
vec. en la prov, de Segovia, dióe. de 
Burgos. 
í : f i l i a , s. m. pntom. Género d e c o -
leópteros originarios de Madagascar. 
Ctótli».n,adi. f. Caliliciicion que se da 
á la carne (¡ue cnipicia •! corrompersp, 
ee<Siini,s. f. patol. I'alabra griego 
usada por los antiguos, para designar 
las flimunes n' í inicaí de las articula-
ciones y particularmente las de !a ca-
dera. Según Próspero Alpino es una de 
las Formas de lagola ó del reumatismo 
articular. 
Cvdn. adv. ant- Luego, presto, al 
instante. || Geog. L- con 50 vec. en la 
prov. de Lérida, d¡óc. de la Seo de 
Wrgel. 
C e d o f e i t a , f S n u t n .fGiiría *!»') 
Gcog. F. con 1 1 5 veiT.cn lo prov. de 
Lugo, dióe. de Mondoñedo. 
C e d / í i m i o , s. m. CorHjuil. Concha 
univalva del género cono, existe eñ los 
mares de las Antillas y de la América 
meridional. 
t e d i e l u t o , s. m . Hot. Nombre que 
dieron los antiguosa un árbol conife-
ro, de una altura gigantesca y que Se 
paiece al cedro. 
€fedr«[vaM, s. T. p i . Got. Tr ibu de 
plantas de la familia de las meüáeeas 
cuyu tipo es el género cedrelo. 
Cedi-cSeoci. s. Farm. Accile pre-
parado con el fruto del cedro. 
í - e d r e l o , s. in . Rot. Árbol grande y 
hermoso de la América meridional, 
que pertenece á la familia de las mc-
liáceas y cuyo tronco llega á ser muy 
grueso. 
C c d i - i n , s. f. Resina que destila el 
cedro en formado lágr imas . 
C c ú r l d a , s. f. Bol . Fruto del ce-
d ro. 
C e d r i d o , s. m. Bot. Fruto de! ox i -
cedro, 
C;<*dfiiift, s. f. V. C E D R I A . 
C e t i H l l r t s , Geog. L . con l í o vecen 
la prov. y dióe. de Terne!. 
C c d i - i n o , n a , adj. Per feneci eme, 
referente al cedro. |[ s. m. Bot, Nom-
bre de mucliasvariedaiJes del l imón. 
C e d r i t o , s. m . Farm. Especie de 
vino muy ardiente, preparado con v i -
no dulce y resina de cedro. 
r e d r o i' s. m. líot. Pino del Líbano, 
árbol conifero, siempre verde, pirami-
i k \ , de madera o d o r í f e r a , y con l a s p i -
fías ibrmadasdc escamas membrauosiís. 
It La madera del mismo árbol. j | F ig . 
Loscedros del Líbano; losgrandes, log 
polcnlcs, los magnates, jj Vino de re-
dro; el que se prepara mezclando ba-
yas machacadas con vino dulce. [| O x i -
cedm (> cedro d« TAcAa; especie de ce-
dro que crece en el mediodía de Eu-
ropa. 
C e d i - ó l c n , s. in . Farm. Especie de 
resina usada por los antiguos. V. C E -
DRELEOX . |¡ Quím. Aceite esencial sa-
cado del cedro. 
C e d r ó n , Geog- fS\NriAOO DE) F. 
con 150 vec. en la prov. y dióe. deLu-
go.—Torrente de Judea, que caía en c! 
fago Asfultito. 
C e d i - f i . s t í s , s. f. Bot. V, TíitioxiA. 
C é d u l n , s. f. Tarjeta ó pedacito de 
pape!, cartulina ó pergamino escrito ó 
para escribir en él alguna cosa. j | T i r i -
r i ta depapel, papeleta, billete. [I Pa-
g a r é de lotería, certificado, vale, l í i u -
lo patente, ¡i Cada tino de los papelitos 
H i i m e r o d o s ó e s c r i t o s que se introducen 
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en una urna para sacarlos á la suerte. 
• II anU diem; oficio que pasa el Secre-
tario de alguna comunidad para que 
los individuos de esta concurran al dia 
s iguienteá algún acto. || dtabono; real 
rirdei) rebajandoó condonandó un i m -
puusto. j¡ banca: ia; la cédula de banco 
con que el provisto por Roma en be-
neficios ó prebendas de España y Portu-
gal afianzaba en la dataría el pagode 
la pension que te imponían, al tiempo 
de proveerle en la prebenda ó bencti-
cio. (Acad.) II de cambio; lo mismo que 
letra de cambio. |¡ de comuniunb de 
confesión; la certilicacion que en una 
tiri ta de papel se da en las iglcsíaí, al 
quecomulga por pascua florida- I I de d i -
ligencias; despachoque libraba el con-
sejo dc laeámaraconi i s iona i tdaá algún 
jueü paraque biciera nnaavenguacion. 
|| de invá l idos ; real orden en que se 
concede ó algún suldadu que pase á 
inválidos.-| | de p-semmencias; gracia 
de juliilíieion que se concede íi los em-
pleados que por sus achaques ú otras 
causas no pueden continuar en el ser-
vicio. I I Heal órden por la qoe según 
fuero militar se conserva en su grado 
al oficial que se relira. |[ en blanco; la 
que se da ürmada á alguno, paraque 
la llene íi su antojo. |¡ real; despacho 
cu que se concede alguna gracia, || 
Fras. Dar cédula de v ida ; hacerse el 
malón perdonando la vida á alguno á 
quien se tiene entre m a n o s : = l ¡ c f t a r 
cédulas; sai ar á la suerte. || Pleito de 
cédula; el que en v i r tud de una real 
órden, debe ser juzgado por dos t r i b u -
nales. 
C e d u t n j c , s. m. Derecho que se pa-
ga por una patente. 
r c i i i i i í i i n . H i i , s, f. dim." de cé-
dula. 
C e d u l ó n , s. m. aum. de cédula . || 
El edicto de oscomunion, 6 el de algún 
tr ibunal . \\ Cartel infamatorio, satír ico, 
injurioso; pasquín. 
C e d n o , dien , adj. Epíteto que 
se dá al monte ó á la leña destinada 
á ser cortada de tiempo en tiempo. 
f e e ¡.*iai»ta S l i i r i u d e ) , Geof.'. L . 
con 3 0 5 vec, en la prov. dela Coruña , 
dióe. de Santiago. 
C e e i a t h n , s. m. Nombre de! décimo-
ñoño campamento de los israelitas en 
el desierto. 
C e f a c l i r t , s. f. Bot. Planta vivaz de 
la familia ae las rub iáceas , que crece 
en los lugares húmedos del Brasil y 
produce la ipecacuana. 
t V f a e l í d c a s , s. f. p l . Bnt. S u b - t r i -
bu de plantas cuyo tipo es el género 
ce falia. 
íX-fairt, s- f. Entom. Nombre de una 
mariposa diurna del género de los s á -
tiros. j¡ Ic t iol . Nombre de un género de 
pecesque tienen el cuerpo muy com-
primido y como truncado hacia a t r á s . 
Ccfriflíacitssto, s. m. Ic t io l . Pez hue-
soso que pertenece á la division de los 
torácicos. 
CefalúceiBO, n a . adj. Ict iol . Que 
tiene espinasen la cabeza. || Cefaláce-
íi tu ' .s . m. pl . Nombre de una tribu de 
peces qtic Ucnen espinas en la cabeza, 
C v t n l a g i a t í a , s. f. V . C É P A L O G I U -
FÍA. 
Cef f t la s I ' l i f l eo , CJS, adj. V . ClÍFALO-
OB.VFICO. 
C t f i i l í i g r u f o , s. m. V . CEFAI-ÓCHAFO. 
C e f a i a i s i t i , s. f. Mcd. Dolor de ca-
beza. 
C e f i í l i i l f t l c o . e n . adj. Mcd.Quc con-
cierne á la cefalalgia. 
C e t a i í i i x a s , s. m. p l . Entom. Géne-
ro de coleópteros t e t r ámeros de la fa-
milia de los rurcul iónidos . 
4Vfiitftlo;íi«) s. f. Anal . V. F,ÉPAI,O-
LO'.IA. 
C c í a l a Í Í J S i c o , c a . adj. Anat. V . C E -
FAf-Of.Ór.lCO. 
C e r n l n n d r n , s. f. Rol.. í iénero <Ic 
la familia de las cucurbi táceas , forma-
do para una planta trepadora del Cabo. 
f e í n l á i s t s . f. pl . Bot. Sub- t r i -
bu de la familia de las rubiáceas , cuyo 
tipo es el género cefalanto. 
C<-ln¡&nl*ra, S. f. Bol . Género de 
plantas-de la familia de las o rqu ídeas . 
C e f a l a n t o , t a . adj. Tíot. Que tiene 
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las (lores unidas en forma de cabeza. 
= s . m. Género de plantas de la f¡im¡-
fa de las rubiáceas'. 
C e f a l a r i a , s. f. Bot. ( ién-c )dl> i d . u i -
tas de la familia de las d ipsáceas . 
C c f t i l a r l o , vh»; Miner. Epíteto qlíe-
se da á los granos de una roca granu-
losa, cuando son del tamaño de una 
cabeza humana. 
C e f a l á r t l c o , c a , adj. Med .Ep í t e to 
que se dá á los remedios propios para 
combatirlasenfermedadesde la cabeza. 
C e f a l a s i t l d á r e n a r i i n , adj. Entom. 
Caliticacion que seda á un rept i l , de la 
familia d é l o s saurianos, que compren-
de á los que ItRiien la cabeza cubierta 
de placas ó escamas. 
C e f a l a t o m í a , s. í . Anat. V . C É F A -
ío tov ía , 
C e f a l a t ó n i i c o , c a , adj. Aliat . V . 
CEFAIOTÓMICO. 
C e n i l e a . s. f. Mcd. Dolor de. cabeza 
crónico. 
C c f j i i e i i i i r t , s. f. Entom. Género de 
insectos d íp te ros , de la familia de los 
alericeros. 
CeÍM t emidos , s. m. p l . Entom. Fa-
milia de inserios dípteros , que com-
prende los que tienen^la cabeza grande. 
C e f á l e n , l e a . adj. Zool. Califica-
ción que se da á los animales vc t l e -
brados que tienen una cabeza dis-
tinta y sepa rada -=0 /Vi ¡eos . s. m . p l . 
Sección de la clase de los moluscos. 
f a f a l v o d o H , S. IT), p l . Mol. Nombre 
de una clase de moluscos. 
C e f a J e m - r t . s. m. Bol. Género de 
bongos, descubierto en Surinam y que 
pertenece á la segunda sección de los 
hifomicetos. 
C e f a l i n , s. f. Entom. Género de 
dípteros de la familia de (os alericeros. 
C e f á l i c o , e » , adj. Que pertenece á 
la cabeza. ¡| Anat. Epíteto que se da 
á la vena superior delbrazo. || Con-
qu i l . Epíteto que se da á la bisagra de 
una concha bivalva, cuando está situa-
da á fa parte donde se encuentra la ca-
beza del animal. I I Mal . méd . V . C E -
FAl-ÁBTlf.O. 
C e f a l l d i a n o » . s. m. p l . Hist. nal. 
Serie deíreino animal, que comprende 
los animales invertebrados, que t i e -
nen una cabeza pequeña . 
C e f u U n » , s. f. Anat. Base ó raiz de 
la lengua donde reside el gusto. 
C e f a l i t i s , s. f. Med. Inllamacion 
del cerebro y de sus membranas. 
e é f a l o , MU. Nombre del esposo de 
Procris y amante de la Aurora. || s. m . 
Ic t io l . V. RÓtlALO. 
C e f n l ó h a r o , s. m. Entom. Género 
de coleópteros pen támeros de la Nue-
va-Granada. 
Cefa lo l í i - a i»«BuiO, q u i a . adj. Mol. 
Que tiene las branquias junto á la ca-
beza. — Céfaiobranquins , s. n i . p l . 
Nombre de una familia de moluscos. 
C e f a l ó c e r a , s. m . Entom. Género" 
de insectos del drden de los himemip-
teros. 
C e f a l o c l o , s. m. Crust. Género de 
crustáceos, del órden de los braquí t i -
podo.s. 
f t f a l o e t o , s. m, Entom. Género de 
insectos del órden (te los b i m e n ú p l c -
ros. 
C e í n t ó r i c l » , S. m. Zool. Género de 
animales microscópicos, fundado para 
el género cerraria. 
C o f a l H i l é n d e o n , S. m. F.ntom. Gé-
nero de coleópteros pen támeros , que 
habita en el cabo de Buena-F.speranza. 
Cefaiwdero, s. m . Hist. uat. Reu-
nión del cuelUo y de la cabera. 
C e f a l o d i a l . adj. Bot. Epíteto que 
se da á la fructificación de algunos l i -
quenes. — Cefalodianos, s. m . pl . lJot . 
Familia de l íquenes . 
C e f a i o d w n t e , s. m . Entom. Género 
de coleópteros t e t r ámeros el cual com-
prende diez especies indígenos del 
Brasil y de Cayena. 
« c f u l o f n r t n g e n , Sí"1»- adj. Anat. 
Epí teto que se da á la porción del m ú s -
culo constrictor superior de la faringe, 
que se inserta superiormente en la 
parle inferior de la apófisis basilar. 
C e f a l ó f t d o . s. m . Entom. Género de 
coleópteros t e t r á m e r o s , de la familia 
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de los longiuórneos. 
t e f a l ó O i i s o , s. m. Med. Tumor en 
la cabeza. 
C e f a t o r » , s. m . Mam. Sub-género 
de ant í lopes. 
ceraiivrwta, s. m. Ictiol. 'Género dg 
peces del órden de los acant.ópotnos. 
Cff ' i táfoi-o , s. m . 'Bo t . Género de 
plantas de Chile, cuvas flores son com-
puestas. I I Cefalóforos; s.- m-'p!.-Mol 
Orden y familia de moluscos llamados 
también cefalópodos. 
C é f a t o f r a g i i m , s. m. Ifíst. tiat. 
Diafragma que divide inienorm'enié 
en dos parles la cabeza de los insectos 
una anterior y oirá posterior. ' 
C e f a l o g c B i i - ü l s , , s. m. Ánat.íl¡si0. 
ria del desarrollo de la cabeza. ' 
C e f a l u u r n f i n , s. f. Anal. Estudio, 
tratado ó descripción de la cabeza, ' 
C é f a l o g r á l i c o , c a . adj. Concer-
niente ó perteneciente á la cefalogra-
fía. 
C e r n i ó « e a f o , s. m . El que se dedi-
ca á la céfalografía. 
C e f a l á l d e o , d e a . adj. Bot. Que tie-
ne la forma de cabeza.=Cefaloídeosi 
s. m. p l . Órden de l íquenes que com-
prende aquellos, cuyus con^eptácüfos 
casi globulosos estáneolocados á láeí . 
tremidad de las ramificaciones del vás-
lago, ó sostenidos sobre pedículos, 
C e f a l u i i a , s. f. Entom. Género de 
insectos coleópteros tetrámeros. 
C é f u t n t o g l a , s. f. Anatv Tratado 
acerca de la organización de la cabeza. 
C é f a l o l ó g i c o , c a . adj. Pertenecien-
te ó referente á la céfalologia. 
C e f a l ó lo « o , s. m. Anatómico que 
se dedica especialmente al estudio de 
la cabeza. 
C e f a l o m n t o n i o , s. m . Mcd. Tumo: 
sanguíneode l c ráneo,cu los recién na-
cidos. 
C é f a l n n t e ü u , s. f. Anat. Inserción 
de un miembro accesorio en ta caben. 
C é f a l o m e i i a n o , n a . adj. Anat. Ca-
lificación que se da á los monstruos 
que tienen un miembro accesorio en la 
cabeza. 
C é f a l u m é l l c o , c a . adj. Anat. Que. 
presenta los caracteres de la cefalome-
l ia . 
C e f a l ó m e l o , s. m. Anat. Monstrua 
que tiene un miembro inserto en la ca-
beza. 
C é f a l o i n c i v í i ) . s. f. Cir. Acción de 
medir la cabeza del feto, durante el 
parto. 
C é f a l o m é t r i c a , c a . adj. Cir. Qne 
concierne á la cefalomelría. 
C u fa l óa t e t r o , s. m . C'\r- Instru-
mento para medir durante el parlo la 
cabeza del feto. 
C e f a i a n l a , Geog. La mayor de las 
islas Jónicas . Y. estas. 
C e ín lo i i o s i s , s. f. Med. V. FiEEiít 
CEUEBRAL. 
C e f a i o n n , s. m. Entom. Género (1c 
coleópteros heterOmeros. 
C c f a t o p a K l n , s. f. Anat. Reunion 
de dos animales por la parte superior 
de la cabeza. 
€cfa lO| ) f ig ; iano . n a . adj- Anal, Cs-
U í i c a c i o n aplicada á los cefalópagos. 
í ' e r a iop i i j - aco , c « . adj. A,nal. Que 
presenta los caracteres distintivos de 
la cefalopagia. 
Cef>Li<>g>aao, s. m. Anat- Mónstruo 
de dos cabezas unidas por la parte su-
perior. 
C e f a l ó - ^ n p n . s. n i . Tíot- Género de 
compuestas nasaviadas del Brasil. 
C t - r a U p i o s i M , s. f. Med- Abscesotn 
la cabeza. 
C e r a ! ú i > o d a , d a . adj. flío!. Que tie-
ne en la cabeza los órganos motóres.= 
Cefalópodos, ?. n i . pl . Familia de mo-
Itiscus.—itist. nat. Clase del reineam-
mal, que comprende los vertebrados, 
de cabeza coronada con ocho ó diez 
apéndices . 
Cefa ln inmta , s . f. Med. Dolor ó car 
ga/.on de cabeza. 
CefalópKidAM, s. m. pl.Enlom. Tri-
bu establecida en el órden de losdípu-
vos, familia de los ater íceros. 
C e r a l ó p w U o < o , s. m . pl- Entom-
Grupo do la t r ibu de los cefatópsidos. 
C e f a l ó p t e r o , rt t . adj- Zool. 
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lieneun moño Ac pluma en la cabeza, 
en forma de girasol. || s.m. Orn i l . Ave 
indígena del Brasil. 
CtfttloMcnplA, s. f. Meii. Inspección 
,¡el cerebro y del cráneo, para conocer 
el. esiado de las facukaJcs iiitelcc-
tuaies. 
í : o r s » l o » c ó p l c r t , c a . adj .Concerníen-
le ó relativo á la cet'aloscopia. Dicese 
tic los cráneos que se destinan al estu-
diode la cabeza. 
Ccf iUÁMfcro , s. m. Entom. GÉnero 
de coleópteros i c t rámeros . 
CclrtlAsomtt'*, s. m. p l . Ic t io l . G é -
nero de peces indeterminados. 
Cefíilwspoi' t t t , s. I ' . Bot. Género de 
hongos, colocado en las csü lb íncas . 
C c r a l ó s t c i t o , s. m. Entom. Género 
de coleópteros hc terómeios . m e l á s e -
mos. 
C c r i t l n s t i g m a , s. f. Got. Género ifc 
plantas campanuláceas . 
€eff¡i!óst<niiO!*, s. m. p ¡ . Entom. 
Familia de insectos arácnidos . 
C c t n l o t u , s. f. Zoo!. Género de ma-
míferos carnívoros. j | Entom. Género 
de la t r ibu de los carábicos. 1¡ Bot. 
t'lanta viva?, de la familia de las ro sá -
ceas. ¡I Ict iol . Vainilia de pescados hue-
sosos del órden de los torácicos. 
C e f i í t o t a s o , s. m. Bol . Género de 
árboles dioicos. 
Ccfe ln toc ia , s. f. Bot. Hongo pe-
(¡aeño del órden de Ins muced íneas . 
e v f w l i i K ' f *>. s. m. Entom. La eslre-
mid;t<l diiierior de las cr isál idas, que 
cubre y proteje la cabeza del insecto. 
C t - n i i o t o . ta., ndj. l l i s t . nal . De ca-
beza gruesa. |j Orn i l . s. m. Género de 
murcié lagos . || Külom. Género de co-
Icójileros. j , [íoi. Planta indeterminada 
dcla Nueva-Holanda. 
Cr f i t l o tomí i t , s. f. Cir. Operación 
que consiste en abrir el cráneo de! fe-
to, á (in de eslraer el cerebro, cuando 
está todavía en el ulero, y el volumen 
de la cabeza parece ser un obstáculo 
al parlo. 
C c f j t l n l ó m l r » . e n . a d j . Concernien-
Ic á la cefaliumnía. 
€ e r ¡ t S ó t o i : i o , s. m. Cir. Nombre de 
un insirumeuto qno sirve para ejecu-
tar la operaciün de la ccfalotomía. 
4 'eí!el t»tófin, s. m. Mol. ['arle de la 
cabeza que corresponde al lorácido de 
los crustáceos decápodos, y que resul-
ta de la cabeza confundida con el 
tronco. 
Offu'.otow. s. m. p l . Entom. Género 
de coleópteros pen támeros , familia de 
los carábicos. 
Cefalr t t i "muiianfts, s. m . p l . Dot. 
Familia de hongos no clasificados. 
Ccraliit i-i i i í i ift , s. m. Entom. Géne-
ro de coleópteros lameiicórncos. 
f c í u l í i t i - i q u i r t i i . s. m. Hot. Género 
de hongos de la primera sección de los 
íiifomicctos. 
CofisiosH, s. f. Bot. Género de plan-
las de la familia de los musgos. 
C i - f n i s . f. Med. Inclinación 
viciosa de la cabeza, lateralmente caí-
da hacia uno de los hombros. 
Ccfcl í tEoo, t i ca . adj. Bot. Parecido 
ni cefél ido.^Cc/eifr /eas, s. f. p l . Fami-
lia de plantas del gcnci o cefélido. 
Ccfó i ido , s. m. HiU. üónero de r u -
biáceas americanas. 
C t í r e m - m l u , s. f. En tom.Género de 
dípteros aler íceros. 
C e f í - o . s. m. \ s t ron . Constelación 
del hemisferio boreal, compuesta de 
3iestrellas. \\ Entom. Género de aca-
lefos libres. 11 Mit . Rey de Etiopia, es-
poso dcCaslópen, padre de A n d r ó m e -
da, colocado después de su muerte en 
el número de las constelaciones. 
ax-Sli'ft, s. m . Viento de la parte de 
poniente. || Poét. Aura dulce, ambien-
te plácido, brisa suave, cualquier aire 
Une sopla blanda y apaciblemente. |j 
M i l . Divinidad del paganismo. 
Ci - l i so . s. n i . M i l . Nombre de dos 
rios poéticos qne figuran en la Il íada. 
Cí-íiHniloÉ'o. Biog. Escultor griego, 
hijo de l 'ravileles. 
C o l i ^ o d a t o , l l iog. Célebre orador 
«leniensc, [ior ios años'SíiO antes de 
J C. 
Cefo, s. m. Zool. Animal c u a d r ú p e -
do, especie de mono, con el casco de la 
cabeza algo elevado, el rostro azul ne-
gruzco, la piel acc íumada , cenicienta, 
bigotes blancos vueltos hacia arriba, 
barbillas negras, una especie demoño 
por encima de las orejas, v los píes ne-
gros. 
i n f u s o , s. m. V. Cevo. II Entom. 
Género de himcnópíeros . ¡j Ornit . Gé-
nero de aves nadadoras. 
Cesa, Geog. R. de la prov. de Sego-
via, que tie;ie 18 leguas de curso, y va-
rios puentes. 
C c ^ a i i o , r t a . part. pas. de Cegar y 
Cegarse. 
€ i - £ » ) i o i ' , r a . m. y f. ant. Adula-
dor y lisongero. (AcadJ || s. El que 
ciega. ¡| adj. Lo que ciega. 
Ci-if i i t l iu-it , s. f. anl . V. C E G U E H A . 
C c í í n j e n r , v. n . ant. Tener malos 
los ojos ó ver poquísimo con ellos. 
C e K A j e z , ant. Dolencia de los ojos. 
fAcad:; • 
C e s í i j o , s. m . El macho de cabrío 
cuandosolo tiene dos años. 
C c K i i j o a o . s a . adj. Dicese del que 
habitualmente tiene cargados y l loro-
sos los ojos. 
C e g a m a , Geog. V. con 296 vec. en 
la prov. de Guipúzcoa, dióc. de Pam-
plona. 
O s a m U > i i l o , s. m . ant. V. C E G C H -
itA. 1] l ' i g . anl . V. CegüEDAD y O B C E -
CA cío?). 
C o g a r , v. n . Quedarse ciego, per-
der entcratnenie el uso, el órgano ú el 
sentido de la vista. || v. a. Quitar la 
vista á alguno, privarle del sentido 
maspreciso y masprecioso. I| Fig . Fas-
cinar, deslumbrar. || Ofuscar el enten-
dimiento, turbar ó cstinguir la luz de 
la razón, como suelen hacer los ai'oc-
tos^ y pasiones desordenadas. ¡| Obs-
t ru i r , rellenar, macizar alguna cosa 
que antes estaha hueca ó abierta; co-
mo puerta, pozo, conducto,etc. 1| Fras. 
Cegar los pasos, las veredas, los ca-
«uf toj ; impedir, embarazar con broza, 
con piedras ú oíros estorbos el t ránsi to 
por ellos, ll Cegarse, v. pron. F ig . Ob-
cecarse, endurecerse, ponerse ciego 
de pasión violenta, negar oídos á la 
razón mas obvia, etc.=Perderse asi 
mismo, ó inú luamenlc . |¡ Ser cegado. 
C e s a r i t o , t a . s. V. C E G A R R I T A . 
C c g a i ' r i t n , m. fam. El que por de-
bilidad de la vista necesita recogerla 
muchopara poderver. || Mod. adv. fam. 
A cegarritas; V . k OJOSCEGAHIUTAS, 
C e g a t e r o , va. s. ant. V. R E G A -
TÓN. 
Ccrtuift, t u . adj. fam. Cegarilo, cor-
to, de vista. 
C e s n t o s o , na. adj. V. CEGAJOSO. 
Cea i no, s. m. Aslron. Estrella fija 
de tercer órdeu , en la constelación del 
Liootes. 
C e x o ñ a l , Geog. L . con 4 0 vec. en 
la prov. y dific. de Leon. 
C c g i i c c t l l o , V . CEGCEZÜELO. 
C e g t i c d a t l , s. f. V. C E G U E H A . i ; F ig . 
Alucinación ó alucinamiento, afecto 
fascinadorque altera ú ofusca la razón; 
pasión que subyuga al juicio y buen 
sentido. || Terquedad, obcecación, per-
tinacia, contumacia, porfía invencible, 
obstinada, fero/., ele. 
C e f t i i c m . s . f. La total privación, 
falta, ausencia ¿ 'pérdida de la vista. 
!| Enfermedad grave de ia vista, i n -
conveniente d defecto, en ella, riesgo 
íiue corre este órgano capital. 
C C X U C Z H C I O , I » . dim. de ciego. 
C e » u E i > i i v i ( ) , s . f. Mar.El hierro cor-
vo que se clava en el estremo de la 
espiga de la caña del t imón, y monta 
sobre la cabeza de este. 
t e h e í í i í t . Geog. V. con 1 , 8 0 2 vec. 
en la prov. de Murcia, dióc. de Car-
tagena. 
OSG»¡>, s. m. líot. Género de m a l v á -
reas, árbol grande y espinoso de I n -
dias, cuya madera es blanda, y vene-
noso el zumo. |( En las cosías del Océa-
no AI.GA. (Acad.) N Mar. V. A I . G A . 
C e f S a t i i t u , s. f. Miner. Stisiancia 
mineral, de color negro, que se lia en-
contrado entre las turmalinas de Cei-
lan, y está considerada como una es-
pecie de granate. 
C e i l l e r o , ant. V . C I L L E R O . 
C e i r a , s. f. M i l . Caverna á orillas 
del Danubio, en la cual se refugiaron 
los gigantes vencidos por los dioses. 
C e i x , s. m. Entom. Género de 
dípteros , familia de ios sacrós tomos. 
C o j a , s. f. La porción de pelo corto 
que en el rastro humano guarnece la 
estremidad superior del cóncavo del 
ojo, la cual forma un arco como de 
medio dedo de ancho, que va disminu-
yendo por la parle que mira á la oreja. 
II La parle que sobresale un poco en 
algunas cosas; como en las encuader -
naciones de los libros, en los vestidos, 
en algunas obras de arquitectura y 
carpintería, etc. \\ La lista ó banda de 
nubes que suele haber sobre las cum-
bres de los montes. || La parle supe-
rior , cumbre ó cima del monte ó sier-
ra. [I Arq. Roza horizontal que se hace 
en una pared, á manera de imposta, 
para labrar una bóveda. ¡| Mar. La lista 
o banda de nubes que se estiende pa-
ralelamente al horizonte, dejando un 
claro intermedio.=Este mismo claro 
intermedio, cuando el horizonte está 
cubierto de nubes casi en to ta l idad .= 
Conliguracion de cosia, que á veces 
aparece en el horizonte por las i lusio-
nes ópticas que producen la distancia, 
las circunstancias de la atmósfera, y la 
dirección rcloth a de ios rayos del sol. 
II Ar t . Cajas del secreto; la pieza de 
madera de figura curva, en la que es-
tán lijos los clavillos quedan dirección 
a las cuerdas del piano. = det diapa-
son; el listón de madera que está u n i -
do á la- hipotenusa del diapason en los 
pianos. II Fras. fam. Arquear lascejas; 
levauiailas poniéndolas en figura de 
arco, como sucede cuando uno se ad-
mira. || Fras. l ig . y fam. Dar entre ce-
j a y ceja; decir á uno en su cara cual-
quier cosa que le sea muy sensible.= 
ijuemarse las cejas; estudiar m u c h í -
simo, trabajar de cabeza ó mentalmen-
te con asiduidad y ahinco. || Mod. adv. 
fam. i l a s l a las cejas; hasta lo su-
mo, hasta mas no poder, hasta la sa-
i 'íedad , al ó en estremo, imponde-
rablcnienle. 
O j w d e t ' o , s. m. El tirante de cáña-
mo ó cuero, en ciertos carruajes, como 
galeras y coches, que se asegura en la 
retranca de la guarnic ión, y trabado 
en el roscón que se encaja en la lanza, 
sirve para cejar y retroceder. 
€ » ' j a n c a s , Geog. L . con 1 8 vec. en 
la prov. de Santander, dióc. de Bur-
gos. 
C e j a r , v . n . Retroceder, retrogra-
dar, desandar inversamente, ó andar 
hacia airas los carruajes. |¡ Fig . Aflo-
jar ó ceder en algún proposito, nego-
cio, empeño, ele. ¡| F i as. Cejar del to-
do ó enteramente ; desistir de algún 
proyecto ó idea, no volver á ocuparse 
de semejante cosa. 
C e j i j u n t o , t a . adj. fam. Dícese de 
la persona que tiene las cejas muy po-
bladas de pelo hacia el entrecejo, de 
suerte que casi se juntan. 
C c j i i i , s. m. Astron. Estrella de ter-
cera magnitud, situada en el hombro 
izquierdo de Bootes. 
C e j o , s. m. Banda, lista ó faja de 
nubes que suele formarse sobre las 
cumbres de los montes, ó levantarse 
sobre los rios en aglomerados vapores. 
¡I anl . Ceño, entrecejo ó sobrecejo, fi 
Geog. ('SAN A D R I A N ) , F . con SO vec. en 
U prov, y dióc. de Orense.=(S .VNTA 
¡ M A R Í A ) , F . con 50 vec. en la misma 
prov. y dióc. 
C e j u d o , « la . adj. Dicesc del sugeto 
que tiene las cejas muy pobladas y 
Sargas. 
C e j u e l a , d im. de ceja. 
C e j u u t o , t a . ant. V . C E J I J U N T O . 
C e l a . ant. V. C E L D A . |¡ ant. Cilla ó 
cillero. [Acad.) \\ Geog. L . ton 3 2 vec, 
en la prov. de Leon, dióc. de Astorga. 
í = A l d . con 1 0 vec. en la prov. y dióc. 
de Oviedo. = (SANTA M A U Í A TÍIÍJ, F . con 
3 i 4 vec. en ia prov. de Ponievedra, 
dióc. de Sant iago.=(SAN J U A N DE) , F . 
con 3 8 vec. en la prov. y dióc. de L u -
go .= fSAKTA M A H Í A DE) , F . con 4 0 vec. 
en la misma prov. y áióc. — { S A N 
J U M A N de). Aid . con 34 vec. en la prov. 
de la Coruna, dióc. de Sant iago.={SA?¡ 
P E D R O D E ) , F . con 2 2 1 vec. en la prov. 
de Pontevedra, dióc. de Tuy .=;(SANTA 
M A R Í A DE/', F . con 326 vec. en la prov. 
d<! la Coruña , dióc. de Sa!iliago.= 
(SANTA M A R Í A DE L A ) , F. con 2 1 vec. en 
la prov. y dióc. de Orense.=( 'SANTA 
M A R Í A D E ) , 1 " . con 1 3 0 vec. en la prov. 
de Pontevedra, dióc. de T u y . = i DE N U -
NEZ), L . con 7 9 vec. en la prov. de A l i -
cantc, dióc. de Valencia. 
C c l a c l o n , s. f. Med. leg. Acción de 
ocultar la preñez y el parto. 
<;e1aila, s. f. Pieza de la armadura 
antigua, que servía para cubrir y de-
fender la cabeza. = l)elantera de u¡t 
casco. i | Blas. Especie de casco 6 mor-
r ión . |[ La parte de la llave de la ba-
llesta, que se arrima á la guijera. ), Mi . . 
Emboscada de gente armada en paraju 
oculto, aceclntndo al enemigo paia 
asaltarlo descuidado ó desprevenido, 
como ignorante del lazoque se le t ien-
de. = a i i L Soldado de á caballo, que 
usaba de celada. |¡ F ig . Asechanza, ¡n-
iriga, tramoya secretamente u rd ida ,= 
Engaño, capciosidad, dolo ó fraude dis-
puesio con attificio y disimulo. || 6or-
goñona ; pieza dela armadura antigua, 
que, dejando descubierta la cara, cu-
bría y defendía la parte superior de la 
cabeza. j | Fras. l ig . Caer en ta ce lacia; 
V. C A E R EN E L ANZUELO. ]! Refr. Á ce-
lada de bellacos r mejor es el hombre 
pur tos piás.qas por tas manos; con-
viene huir de pleitos y contiendas, es-
pecialmente pon personas de aviesa in-
tención é innobles procederes. || Geoi\ 
L. con 1 3 \ec. en la prov. y dióc. de 
L e u n = L . con 3 3 vec. en la prov. de 
Leo», dióc. de Â s t o r g a . = » 8 M A U L A N -
T E S , L . con 3 0 vec. en la prov. de San-
lander, dióc. de Burgos.:=DE R O B L E -
KIÍDO, L . con 7 3 vec. en la prov. y dióc. 
de Falencia.=I)KL C A M I N O , V. eon 1 ) 4 
vec. en la prov. y dióc. de Burgos.=¡)e 
LA T O R R E , L . con 3 0 vec. en la misma 
prov. y dióc.™ÜÍÍ LOS C A L D E R O N E S , L . 
con 2i> vec. en la prov. de Santander, 
dióc. de Burgos. || Biog. ( D I E G O DE) Sa-
bio jesuí ta español del si^lo NATI, que 
comentó parle de la Biblia. 
C e l a d t m i í s s i í e , adv. de mod. anl . Á 
escondidas, á hurtadillas, encubierta-
mente, etc. 
C « I H ( 3 Í I S , Geog. L . con 2 6 0 vec. OB 
la prov. y dióc. de Teruel. — ( L A S ) l , . 
con 3 3 vec. en la prov. y dióc. de Bur-
gos. 
C e i i ü l i S l i i , d im . de celada. || Geog. 
L . con-^3 vec. en la prov. y dióc. de 
Lcon . =DE C E R V E R A , L . con 2S vec. 
en la misma prov. y d i ik . = DE SOTO--
DIUN , L . con 58 vec. en la prov. v 
dióc. de Burgos. = DEL R I O , L . con 
28 vec. en la prov. de Falencia , dióc. 
de I.eon. 
t e l i t i l i t a , d im . de celada. 
C e l a ti o , d a . pari . pas. de Celar y 
Celarse. 
C e l a - d o l o , s. f. Bol . Pequeña plan-
ta del Malabar, de la familia de las 
persóneas . 
C e S a d i H - , r « . s. El que cela. |¡ adj. 
Lo que cela. || m. El que en las con-
gregaciones y otros cuerpos licne por 
olicio cuidar de que se cumpla lo dis-
puesto en ñus estatuios. [| El que en el 
templo cuida de que se obscrv e la mo-
destia y silencio debido. [[ El que en 
las escucUs cuida de que no se dis-
traigan de sus estudios los d isc ípu-
los. II de barrio ; el empleado que eu 
cada barrio de Madrid y otras capita-
les, tiene i su cargo la tranquilidad 
del vecindario , los padrones , esque-
las pava pasaportes, información y 
parte de cuanto merezca ponerse en 
conocimiento de su inmediato gefe el 
comisario, etc._|| de polivía y segiiri-
dad públ ica ; V . A G E N T E DE POLICÍA. 
La Acad. no admite celadores de 
barrio ni de P. y S. P. 
C e i a U i i i í » , s- f. Empleo ó cargode 
celador de barrio. =Oíic ina ó despacho 
de este funcionario público. Para la 
Acad. no hay celadur ía . 
C e l a s ç a a w t e s , Geog. F. coa 3y vec 
en la prov. y dióc. de Otense. 
3 6 8 C E L D 
C e i f l j e , s. m . El color que aparece, 
y casi cuniimiamenic se varía en las 
estremidades de las nubes, S ígu» las 
ra hiriendo la luz del so l , y se^un se 
aumenta ó disminuye la raridad <J den-
sidaij de dichas moles atmosfér icas . || 
Claraboya ó ventana , y la parte supe-
rior de ella. ¡| F ig . Presagio, augurio, 
anuncio . indicio ó principio de lo que 
se espera ó desea. |} pl . Nubes muy ra-
ras y sú l i l c s , que formando ráfagas ó 
figuras irregulares , y casi siempre de 
color rojo 6 de fuego mas 6 menos vi -
vo , aparecen al tiempo de salir y al de 
ponerse el sol. |[ Mar. Agarrarse, do 
u n celaje; ser diestro y aprovechado y 
echar mano del primer recurso. = Sar 
wn celaje , i r como un celaje ; ser muy 
vivo , llevar mucha velocidad. 
C e l n j e r í a , S. f. Mar. El conjunto 
de nubes.^Romperse la celajeria; d i -
vidirse y separarse las nubes. 
C c i n n , s. m. Ic t io l . Especie del gé-
nero arenque. 
C o i n n r i é M , un. El natural de Celan-
cha , y lo perteneciente á ella. (Acad.) 
Con permiso de la corporación filoló-
gica, V. Z E L A N D Ê S . 
C o l ú u e n , s. f. Bol. P e q u e ñ a plañía 
de la Nueva-Holanda , que forma un 
género inmediato á las belias, en la fa-
milia de las g ramíneas . 
C e l a n l t u , s. f. Miner. V . P L E O -
NASTO. 
C d n n o v n , Geog. V. cab. de pa r í , 
en la prov. y d i ó c de Orense , con 310 
vec. L a famosa celda de San Rosendo, 
obispo de Dume 6 Hume, Mondoñedo 
y Santiago , dió origen á esta pobl., 
cayo part, j u d , deentrada, comprende 
68 feligresías con 9,218 vec. 
C e l a n t e , part. act. inus. de Celar. 
Que cela, |¡ s. m. p l . ant. l,og. Nombre 
dado al segundo modo inrlirecto de la 
primera figura de los silogismos. 
€ e l a i - , v. a. Vigilar , procurar con 
particular cuidado el cumplimiento j 
observancia de las leyes, estatutos ú 
otras obligaciones ó encargos. |¡ Obser-
var los movimientos y acciones de al-
guna persona i»01, recelos que se tie-
nen de ella. V. E S P I A R por acechar, (j 
Encubrir , ocultar, velar. || ant. V. R F . -
CBLAH. 1] Ar t . Grabar en láminas de 
metal ó madera para sacar estampas; 
cortar con buriles ó cinceles las pie-
dras , metales ó madera para darles 
alguna í'onna ó esculpir en ellas, jj V i -
gilar ó los dependientes ó inferiures, 
cuidar di; que cumplan con sus respec-
tivos deberes. II Atender con esmero ¡il 
cuidado y observación de la person a 
amada, por tener celos de ella. || Cc-
l i r s e ; v, pron. Observarse à espiarse 
mutuamente. [| Recelar, [j ant. V. E N -
CKi.AiiSK. |¡ Precaverse, guardarse, jj 
Ser celado. 
Ce l r t i ' o t i t , Log. V. C E L A N T E . 
C c i a r i n , s. t. Zool. Género de zoó-
fitos poliperos. 
C e l m - i n t l o , d a . adj. Zoo!. Pareci-
do á la celaría. =^Celariados , s. m. p|. 
Tercer órden de poliperos cclnlíferos 
flexibles, cuyo tipo es el género ce-
laría. 
C e l a s f s a i i t n M a r í a ^ Geog. L . con 
130 vec. en la prov. de !a r.oruíni, 
dióc. de Santiago. 
C e l a s t r í n e o , n o » , adj. Tiot. Seme-
jante al celastro , análogo ó relativo ;í 
é l .—Celns t r ineas , s. f. p l . Familia de 
plañías del género celastro. 
C e l a s i i - o . s. m. Rol . Género de la 
familia de las raimióidcs y de la pen-
tondria monoginia. 
C c l a i u - i t i ) , s, f. Quím. ant. V. L i -
TABCmiO. 
C c l a v c n t < * . .B imn t ic) Geog. F. 
con 93 vec. en la prov. de Orense, 
dióc. de Astorga. 
C e l d a , s. f. El aposento destinado 
al reiigioso ó religiosa en su r e spe t i -
vo convento. ¡¡ Hist. nat. Cada una de 
las casitas que hacen las abejas en los 
panales. || por esl. Ermita soliiann, 
asilo ó albergue de anacoreta. || Fam. 
fig. Cuarlo , habitación 6 estancia ile 
reducidas dimensiones.=Loc. fam. .Mi 
pobre celda, esta celda ó choza à la 
disposición de V. , etc. La casa de ea-
C E L E 
da uno modestamente comparada y 
ofrecida. || ant. Cámara ó aposento. |¡ 
ant. Mar. El alojamiento 6 camarote 
que tiene el patron en su nave. 
C e l i i l l l n , s. f. d im. de celda. \\ Bot. 
Nombre de los huecos que ocupan las 
simientes en la caja ó cajilla. 
C o l ti i t a , d im. de celda. 
C e l e , s. m. Patol. Voz griega que 
stgnitica tumor y hernia. 
C e l e » , s. f. Ornit. Género de aves 
creado á espensas del género pico. 
C e l e b é r r i m o , m u . adj. sup. de cé-
lebre. 
C c l e b c f l , Geog. Isla del pats de los 
malayos, en el grande Océano equino-
cial , que tiene 733 1[2 leguas de lar-
go , sobre unas 40 de ancho, y está 
dividida en cuatro vastas pen ínsu las , 
separadas entre sí por cortaduras i n -
mensas. Cuenta 2.000,000de hab. y dá 
su nombre á un grupo de islas , siendo 
las principales ; Sangtr . Banca, Bou-
ion , Xoulla y Salayer. Pertenece á los 
holandeses , al menos la mayor parte, 
desde 1067. 
C e l e b e s , * » , c e l e l i l m i o , n a , e e -
l ehe i t f tc , ee l ehe f to , ñ a , s. Geog. El 
natural de las islas Celebes, = adj. Lo 
perteneciente á Celebes , ó A sus na-
turales. 
C c l e b é g l n a , s. f. Bot. Género de 
plantas euforbiáceas. 
C e l e b r a b l c , adj. Digno de ser cele-
brado ; memorable. 
C e l e b r a c i ó n , S. f. Acción y efecto 
de celebrar.1 ¡¡ Aplauso , ac lamación. 
(Acad.) 
C e l e b r a t l n m e n t e , adv. de" mod. 
Con celebración. 
C e l e b r a d Í M l t n o , m a , adj. sup.de 
celebrado. 
C e l e b r a d o , d a . adj. Y. CÉLEBRE, || 
part, pas, de Celebrar. 
C e l e b t - n i i o r , r a . s. El que celebra 
ó aplaude. || ádj .Lo que celebra ó acla-
ma. |¡ s. ant. El que mandaba celebrar 
á sus espensas la fiesta de algún santo 
en el templo. 
C e l e b r a n t e , part. act. de Celebrar. 
Que celebra, ü s.m. Elsacerdote cuan-
ilo dice la misa, ó csiá revestido y pre-
parado para decirla. 
C e l e b r a r , v. a. Alabar, aplaudir, 
ensalzar, ponderar, encomiar, acla-
mar , encarecer, etc. alguna persona, 
alguna cosa. |l Reverenciar, venerar 
solemnemente con culto público ó l i -
túrgicas demostraciones los misterios 
de nuestra santa religion y la memo-
ria de sus sanios, etc. ]] Hacer solem-
nemente y con los requisitos necesa-
rios alguna función, algún contrato, 
a lgún "pacto ó convenio; estipiilsr y 
concluir un tratado, etc. || Decir misa. 
II v. n . Alegrarse de algo, tener gus-
to en ello , sentir una especie de satis-
facción mas ó menos viva, según el i n -
terés que la motive ; como se ve en las 
frases: celebraré que te alivie , que no 
hay a novedad, que siga V. bien, etc. 
II Solemnizar alguna cosa; gozar por 
algún motivo en dia ó recuerdo dado. 
C e l e b r a r s e , v. pron. Aplaudirse á 
sí mismo, ó nmtuametile. ü Ser cele-
brado. 
c é l e b r e , adj. Famoso, nombrado, 
lleno de celebridad, que tiene fama y 
renombre. H Memorable, inolvidable: 
en buen ó mal senlido, según la buena 
ó mala fama del objeto en cuest ión. \\ 
Ruidoso; hablando de acontecimienios 
ele. ¡| Por est. Públ ico, notorio, gene-
ralmente conocido. II Fig . Festivo, 
cliisto&o, oportuno, gracioso, agrada-
ble en la conversación etc. i | Admira-
ble, estupendo, maravilloso. 
C é l e b r e m e n t e , adv. de mod. Con 
celebridad; de una manera celebre. 
C c l e b r c r o . s. m. ant. inus. El c lé -
rigo que asistía A los entierros. 
C e l e b r i d a d , s. f. La fama, renom-
bre ó aplauso que tiene alguna per-
sona, alguna cosa. || l i ! conjunlo de 
aparatos, festejos y o i rás cosas con 
que se solemniza y celebra a lgunaí ies -
la 6 suceso, li Cualidad de lo celebre. 
II Recuerdo. ]] Loe. adv. fam. E n cele-
bridad; en memoria, con motivo, con 
ocasión , en honor de etc. 
C F X E 
C e l c b r i i i o . d im.dccei ' í&ro. 
C e l e b r o , s. m. La masa contenida 
en la cavidad del casco de cualquier 
animal, á la cual comunmente llaman 
sesos. También se suele llamar cele-
bro el mismo casco. ¡'Acad.) V. C E R E -
BRO, que es mucho mas usado, á pe-
sar de la opinion académica . I ! met. 
Prudencia, ju ic io , sab idur ía . fAcad.) 
Prudencia y juicio no son s inónimos 
de sabidur ía . || met. Imaginación y 
fantasía. (Acad.) 
' J c l e r i o u l a , V. C E L I D O N I A , 
C c l r í n e n » , s. f. pl . Ornit . Stib-fa-
milta de aves picídeas, ó de la fami-
lia de los picos. 
C e l e i r o » , Geog. F . con 3tj vec. en 
la prov. y dióc. de Orense. = ( S A N F É -
LIX DE) F . con 69 vec. en la prov. de 
Pontevedra, dióc. de Tuy. 
C e l c l t c g o s , ( S A N J O M A N DE) Geog. 
A i d . con 108 vec. en la proT. de la Co-
ruña , dióc. de Mondoñedo. 
S g C e l e n ü , ant. V. C E L E M Í N , en su 
primero acepción. 
C e l e m í n , s. n i . Medida de á r idos , 
esto es, p a n granos, semillas y co-
sas semejantes, que comunmente vie-
ne á ser la duodécima parte de una fa-
nega. I] Lo que cabe de una vei en d i -
cha medida: la porcionde grano, semi-
llas ó cosa tal , que llenan exactamen-
le la medid» del celemín. 
C c l e m l n a d a , S. f. ant. La porción 
de granos ó cosa semejante, que cabe 
en la medida llamada celemín. 
C e l e i u l n e r o , 5. m. ant. V . Mozo 
DE PAJA T CEDADA. 
C e l e n o , s. m. Entom. Género de 
lepidópteros nocturnos. 
C e l e t i o r u d a w , S. f. p l . Zoo!, ó r -
den de poliperos celulíferos fleiibles, 
cuyo tipo es el género celéporo. 
_ C e l é p o r o . s. m. Zool. Género de po-
liperos celulíferos, division de los fle-
xibles. 
Ce lc r , Hist. Centurion á las ó rde -
nes de Rómulo , que mató á Remo por 
haber salvado de un brinco el foso de 
la ciudad nacienle, como bur lándose , 
y contra (a orden del fundador: este 
quiso castigar á Celer, pero huyó con 
lal rapidei que no fué posible" darle 
alcance, y quedó su nombre en pro-
verbio para casos de celeridad , vive-
za y pront i tud. De aquí provino tam-
bién el nombre de céleres (lifferos) 
dado á unos cuerpos de caballería 
escogida, organizada por Rómulo pa-
ra servirle de guardia. Eran 300 g i -
netes, que al cabo fueron reemplaza-
dos por los caballeros. 
C e l e r a , s. f. ant. Celos. Usábase mas 
comunmente en plnral. (Aca^t.) 
C e l e r a d o , d n . adj. ant. Lo que es 
malvado y perverso. (Acad.) jj par í , 
pas. de Cclerar. 
C e l e r a m l e n t o , ant. inus. V. Ace-
LEllAMIENTO. 
C e l e t u r , an í . i n u í , V. A C E L E R A K . 
C e n d r a r l o , r í a , ant. V. M A L V A D O . 
fAcad.) 
C e l e r i d a d , s. f. Rapidez, pron-
l i lud , ligcnv-a, presteza, diligencia 
suma, velocidad. || Agilidad, viveza de 
movimientos. 
C e l e r í g r a d o s , s. m. p l . Zool, Or -
den de mamíferos rumiantes, nota-
bles por la celeridad de sus movi-
mientos. 
C e l e r í m e t r o , s, m . Ar t . I n s t ru -
mento recientemente inventado, que 
se ndapta ;i la rueda de un carruaje y 
marca las disUncias que se recorren. 
Ci-i<'i-¿|teil<>. d n . adj. De piés l ige-
ros, que marcha con eslraordinana 
rapidez ó celeridad. 
C e l e r i x o , ant. V. C F . L L E R I Z O . 
C e l e s i r í a . Geog. ant. Region siria-
ca que en la actualidad constituye 
parle de los bajaldtos de Trípoli y Da-
masco. 
C e l e s t e , adj. Lo perteneciente ó 
relativo al cielo. Regularmente se 
aplica á la parle física y visible del 
firmamento, que llamamos cielo; y asi 
decimos de los astros que son cuerpos 
celestes, jj V. ATMOSFÉRICO. || Célico, 
celestial, glorioso; lo que jieucnece á 
la gloria ó reino de los bienaventura-
C E U 
dos. II Lo que es de color a z ú l e l a 
como el del cielo: cootraposic£ ^ 
azul lurqut u oscuro. || Fís;; t u k I 
sublime, encantador etc. C,0so> 
C e l e s t i a l , adj. Loque nerie». 
al cielo, considerado como la maruL 
eterna de los bienaventurados- v , 
se dice con mas propiedad y f r « L „ 
cía; cor íe celestial, no celeste, eioiri! 
(ws celestiales , v í rgenes ctlutvdn 
e l c . j j l - . g . Lo perfecto, agradableí 
del icioso.=El non plus ultra de lí 
humana dicha. II i rón. El hombre bo! 
bo, tonto ó inepto (Acad.) SuponemoJ 
que la Acad. habrá querido decir , 
sobreentender-, calificación ó cosa iaj 
aplicada al sujeto en cuestión. |¡ Loe 
fam. é irún. Música celestial' V M / 
SICA. •ÍAT-
C c l e * t l a H d a d , s.f. Rienaventnrín. 
za, gloria, felicidad eterna. \\ Fijr. per 
fectibilidad. ii Cualidad espléndida * 
magnilica de lo celestial. 1 
C e l e s t l a l m e n t c , adv. de mod. Can 
celestialidad, de una manera celestial 
I I Por v i r tud , órden ó disposición di-
vina, del cielo, de Dios. 1| Fíg. Perfec-
lamente, con perfección, ó perfectibi-
l i d a d ^ Deliciosamente, agradablê  
mente, admirablemente bien, etc. 
C e l e s t i n a , s. f. Bot. Género de lin-
das plantas corimbiferas, notables pot 
el azul celeste de sus flores. ||ant.Re-
ligiosa de la órden de los celestinos. [I 
Miner. Nombre dado á la estroncianá 
sultalada. 
Ce les t ino , Biog. Nombre de cinto 
papas, el primero y el quintosantos.= 
Antipapa elegido en Í 1 2 Í , que solo 
ocupó la silla 21 horas, cediéndola se-
guidamente á Honorio I I . 
C e l e s t i n o s ( r c l l K l o s o s ) , Hist, 
ecles. Orden de regulares, fundada» 
122Í por Pedro de Moron (después Ce-
lestino V), y sometida con corla, dife-
rencia á la regla ú observancia bene-
dictina. Esta orden fué suprimida en 
1778, por la escandalosa corrupcioudí 
costumbres á que se enlregáran sus 
degenerados individuos. 
C e l e » t l i t * , Sect. rol . Heresiarca del 
siglo I V , que renovó y encendió'los er-
rores de Pclagio. Sus discípulos ó se-
cuaces se llaman indistintamente ce-
lestinos ó pelagianos. V, estos úlli-
mos. 
C e l e s t r e , s. m . ant. Especie de ba-
no ó calda que se daba á los paños. 
C e l e t w , s. m. Entom. Género de co-
leópteros t e t r ámeros , curculiónidos. 
C e t ó i i K t í c ü , s. f. M i l . Arle detrás-
in i l i r las órdenes por medio de sonidos 
mai cidlrneutc músicos. 
C e l é i s * t i c a m e n t e , adv. de molí. 
Por medio de la celcustica. 
C e i f o , V. C E F O . 
C e l i a , s. f. ant. Bebida quese hacía 
con trigo echad'o en infusion, al modo 
de la cerveza ó la chicha de los indios. 
II Enlom. Género de la familia de los 
crabónidos, del órden de loshimcnóp-
teros. 
C e l í a c a , s. f. Ana l . Nombre de la 
arh-ria que lleva la sangre al vientre 
inferior. |j fa to l . Flujo de vientreenqoe 
se arroja el quilo mezclado con los es-
crementos. ¡I Se usa también como adj. 
C e l í a c o , c a . s. y adj. Med. Nombre 
y calificación del sugelo que padéce la 
enfermedad llamada celíaca.=&<!]. Con-
cerniente ó relativo á dicho flujo. 
C e l i b a , s. f. Conquii. Género de 
conchas univalvas. || Entom.Género de 
coleópteros hetprómeros. 
C e l i b a t o , s. m. El estadode soltero. 
II Fam. El sngeto que no se ha casado, 
aunque en disposición de haceilo cuan-
do quiera. 
C é l i b e , s. y adj. Celibato ó soltero; 
la persona que no ha contraído matri-
monio, y aun puede coulraerlo. 
c é l i c o , c a . adj. Poéi. Propio del 
cielo, concerniente ó rclalivo á él; Pe~ 
leslia!, etéreo, glorioso, luminoso. 
C e l í c o l a , s. m. Habi iantcó mora-
dor dei cielo. Hllist . reí. Secta de cier-
tos herejes que aparecieron á íiDesoei 
siglo I V . , 
C e i i c i e a , s. f. Rol. Especie de ane-
mona color de rosa. 
CELO CVA.O C E L U C E M B 3 6 9 . 
ri -ndos ' - fHco s. f- Astvon. Des-
cripción tic ias manchas de los plane-
ias, principalmente de Us que se ob-
servan cu el disco di; Venus. 
C<íilíS«s5*:'a<ic«,cu. ailj.ConCCríúctl-
te 6 relativo ú la célidografía. 
Cr lUi«K ' - » I» - s. m.'Descriptor de 
ccüdograi'ía, ilcdirado á usía ciencia, 
astrónomo ({tic pone y ti estudio [lartt-
cular en las observaciones cél ido^rá-
íicas. 
C(>iid«»ân, s- T. Bol . Género de la 
faniilíEi de I . Ü papaveráceas y de la po-
liandiia iiionosmia: yerba mcdicimil 
ramosa con la? hojas %crdcs por arriba 
valgo amarillenus por el envés: los 
fallos redondo? con algunos nudos y 
mi lanío vellosos: por tual(]uier parle 
(¡ue se la curto echa un jugo amarillo 
del mismo cnlor (\ue la tlor.^mcri.jr,-
especie de ranúnculo eon tas hojas de 
figura de eur.iíOii y angulosas, y el la-
No con una 5.>U ainarillcnla llor. J| M i -
ner . Especie de piedia p e q u e ñ a , de 
color pardo oscuro.q'ue según alguims, 
se halla en el estómago de las golon-
(ilillilS. 
Crl i^ lHí -ñ f l , a¡)t. V . C K M U O M A . 
C e l i f o , s. m. Entom. UCitero de la 
familia de los alcríceros. 
C t - l í l l o , dim. de celo-
C e l i n a , s. i ' . Enlom. Género de lepi-
dópteros nocturnos. 
O ü s u l r a t o . s.m. Gtiisadocompues-
tocon cilantro, ¡'Acad.) 
«"cliíto, s, m. l'.niom. Génsro de ic-
neumón ios bríicúnidos. 
C e l l o { . i t i r v i ) , líiog. Médico griego 
contemporáneo de Galeno. 
CcSís , Gcog. L . con 12 vec. en la 
prov. y dióc. de Santander. 
í v ü í a s , s. pi . Hist, celes. Religio-
sas alemanes del siglo XIV. 
C c l m i w i : i , s. f. Rol. Género de la fa-
milia de las compuestas eupaiorieas. 
C e l o , s. m. Asiduidad, esmero, d i l i -
gencia, solicit ml comí nua y laboriosa: el 
eftea/. cuidado y vigilancia o n que se 
procura el cumplimictito de las leyes y 
obligaciones de cada uno. j | l l e l . Ei a-
fectuoso, ardiente, puro y vigilante 
cuidado de la gloria de Dios 6 de! bien 
de las almas, el anhelo y afán con que 
se promueve la perfección espiritual. 
Por desgracia este santo celo sueletarn-
binii rayar en indiscreto, y entonces 
declina en ascetismo intoleninle y fa-
nático, de lo cual ofrece la historia de-
plorables ejemplos. || El deseo y c u i -
dado que se tiene del aumento y bien 
de las personas, del mejor est ado y con-
servación de bis cosas, etc., segunde 
lo que FC (rate ó sobre que recaiga. \\ 
Calor, ardor, fervor, eficacia, empeño, 
aliinco. ]1 YA apetito é irresistible ten-
diT.eia á la generación en los anima-
les, llegada su é p o c a de ardorosos ins-
tiiitus p^ra la piocreacíon y perpetui-
dad de la es;uvie. H pl . So.vperha. i n -
quietud y recelo de que la persona a-
í-.\nú:i huya, sido infiel, haya hecho t r a i -
ción, haya miniado su cariño ó piense 
mudarlo y prnicrlo cu otro; torcedor 
continuo iUd coi azon celoso, cavilación 
y suspicacia de un género insoporla-
ble que desgarra el interior de los su-
gelo* bastante ilebiles para incurrir en 
semejantes miserias. ¡| Fras. Dar ce-
los; dar tela á malos juicios con i m -
prudentes esterioridades de refinado 
coquetismo; dar ocasión ó motivo coi) 
sus acciones la persona amada, á la 
sospecha ó temor de la mudanza ó frial-
dad progresiva de su car iño. Signilira 
también; infundir temores de algún 
próximo daño; v. gr. foíf/nc conciba iu< 
ninhicinso valido de cualquier eorttsu-
i\n à ¡juian el rey disíitu¡ve my y p í t r -
t icul í i rmcnle , etc. Así icemos en la 
historia: la poderosa armada de VcU-
pi: 11, sin r i va l n i m recuerdos, dabti 
velos ó todtis las potencias, sobre todo 
ñ h ' i j l a i e r rn ; e^lo es. a larmaba, asus-
taba, infundia temor de inmensas m i -
ras , usurpaciones y venganzas- = Pedir 
cdos; manifestarse celoso, quejarse el 
amante de sospechada infidelidad, ele. 
Mostrarse alguno resentido del-favor 
acordado á otro, por alguna atención 
disoensada, etc. Hacer cargos á la per-
T O M O I 
sona amada de haber mudado su Ca-
r i ñ o y p u é s t o l o en otra; á la persona 
servida de haber puesto los ojos en otro 
servidor,en uuevoamigo. \\ Itefr. Quien 
bien quiere celos tiene; V. QCIÍREK , en 
dicho adagio. 
C e l ( t ; ; í l * t i - i c o , e n . adj. Anal'. Que 
tiene órganos de masticación ron un 
esófago muy corto y un iu tesUnosím-
ple. 
C e l w m i i , s. f. Paiol. Úlcera redonda 
de la ciSmea. 
C e l « H ¡>ji3itj» l i a r i a A c ) , Gcog. F . 
con 32 vec. en la prov. y dióc. de 0 -
viedo. 
C e i u j i e s , s. m . p l . Mar. Embarca-
ciones de dos remos, muy ligeras. 
l ' e l ó n J t » , s. m. i tntom. Genero de 
himenóiuei 'os, familia de los diplópte-
ros, establecido para 'un insecto del 
mediodía de ¡a F.uropa. 
C c l o p ó H l d o , s. m. Erpct. Género 
de reptiles, familia de lasserpientes. 
C e i t t p n o H , s. m. pl- Zool. Familia 
de moluscos gasterópodos. 
C e i o p t i q u i a n , s. m. '7.ool. Género 
de poliperos. 
( " i - i o r í o , Gcog. L . con 12 vec. en ta 
prov. y dióc. de Oviedo. = ( S A N S A I . V A -
DOU DKj, F . con-SOO vec. en la misma 
prov. y dióc. 
t e l i t i - i K 3 , K n . adj. Aiiat . Calificación 
de los dientes que tienen las rakillas 
huecas, 
CciHwameHfc:- , adv. de mod. Con 
celo, de una manera celosa. 
€ i ' i o « i i s , s. f. Especie de enrejado 
iiiemido, commimenie de listoncillus 
de madera, á t ravés del cual se puede 
ver, sin ser visto el curioso observa-
dor. [J Por est. Especie de ventana ó 
cosa parecida, con muchos agú jen los . 
¡I Fig . y fam. bur l . La media rota, 
de puntos llena, la capa derrotada, ha-
cha una criba, y otra porción de cosas 
por el estilo, entre sugetos de buen 
humor. 
hulo , da , adj. lilas. Califica-
ción heráldica del escudo y piezas prin-
cipales cubiertas de bastones, cotizas, 
ó lanzas entreiazadasen aspa, como las 
celosías, siendo preciso espliear el nú -
mero de las que lo componen. 
Culu-.-ienA, s. f. p l . Bo l . Tr ibu de la 
familia de las poligóneas. 
C c l O H Í s i n u t m e u t e , sup. de celosa-
mente. 
C e l o s í s i m o , m a . sup. de celoso. 
C e l o s o , s a , adj. Que tiene celo por 
persona ó cosa, que cuida cíicazmente 
de algo dado; que mira por ta fama, 
por IDS intereses, por la gloria suya ó 
ajena, etc. [| El que tiene celos: ta per-
sona que se consume soñando infideli-
dades y tauromáquicos pronuncia-
mientos; en este sentido se suslanliva 
con la mayor frecuencia, esperialmen-
te en la terminación masculina . gene-
ricamente dada á entrambos M-XOS; así 
en la frase: los celosos no du-erman; 
comprendemos: el hombre qi i» : ic i ie 
celos, la mujer que está celosa, ¡.i dis-
fruta ni reposa, etc. jj Ávido, descoso 
de algo. ¡| Receloso, desronliado, teme-
roso, suspicaz. |¡ Mar. Epíteto dado al 
buque que tumba ó se vaá la banda con 
facilidad, y mi aguama vela. 
CflofctKSii;*. s. f. Anal. Monstruosi-
dad por eveniracíon. 
C e l o s o m i a r , as, s. m. p l . Anal. Fa-
milia de mónstruos unitarios del órden 
de los antús i los . 
í ; e ! < i M í m i c o , c a . adj. Anal . Quò 
tiene el carácter de la celosomia; con-
cerniente ó relativo á ella. 
t 'o lnwomo, s. ni . Anal . Monstruo 
que presenta una evcutracinn lateral 
ó mediana , con ausencia dei ester-
nón. 
C e l o s p é i ' i n e o , m e a . adj. líol. l)e 
a lbúmen corvo. — Celospérmens, s. f, 
p l . Familia de plantas umbelíferas. 
CeSftatwmÍH, s. f. Nosol. out. Vicio 
de la voz que se vuelve oscura ó poco 
¡THeligib!e.=Di[ieultad de hablar, se-
gún otros antiguos. 
d'elotipijn, s. f. L a pasión desorde-
nada de los celos. 
Celo to m í a , s. f. Cir. Operación que 
consiste en la ligadura de los vasos es-
pennál icos . Suele hacerse para obte-
ner la curación de la bernia inguinal. 
< x - i o i » i n i c » , c u . oii j . Cir. Conccr-
n i e u i e ó relaivoala cctytoniía. 
Celt-A, Geog. V. cotí 360 vec. en la 
prov. y dióc. de Gerona. 
C e l a n , s. m . Med. ant. Sensación 
dolorosa superficial, que se atribuye 
vulgarmente á la presencia de una por-
ción de aire situado entre cuero y 
carne. 
C c l s i t i , s. f. Bol. Género de plantas 
soláneas, y de la didinamia angio?per-
mia, originarias de las comarcas orien-
tales. 
C i - I s l t u d . s.f. Elevación, grandeza, 
cscelencia, sublimidad de alguna cosa 
ó persona. ¡I ani . Tratamiento que se 
daba á los reyes y príncipes de la san-
gre, equivalente á mnjestad y altuza. 
C e l s o ( A . c ) , fiiog. Insigne médico 
romano del siglo Ide nuestra era: ape-
llidósele el Hipócra tes lat ino y el C i -
cerón de ta Medicina; conocedor pro-
fundo de casi todas las ciencias, redac-
tó una encidopedij! pero solo ha l le-
gado á nuestros dias un tratado de 
medicina, e» R libros, que se considera 
como la obra mas preciosa legada por 
los romanos, no siendo menos notable 
por el estilo que por el fondo del asun-
to analizado, y de la cual se han hecho 
basta (10 ediriones numerosís imas . = 
Filósofo epicúreo del siglo I I . 
C e a t a , adj. que se aplica al i n d i v i -
duo de una nación que se estableció en 
parte de laantigua Galia.Usábase lam-
fcien como sustaoiivo. |] (Arad.) s. m. 
El idioma de los celtas-
Cel tHM, Hist, y Geog. Aunque estos 
pueblos sean de origen griego, aclual-
mente solo se entiende por celtas á los 
guerreros gal"S que p.r-aron á Kspaí),; 
y se establecieron primero en Aragon y 
después en Andalucía y Eslrenudura, 
de donde se corrieren á Galicia. V. 
G A L O - C E L T A S y G A L O - G H E C O S . L O S bre-
tones, irlandeses y habilanles de! país 
de Gales son también de origen céltico. 
C e l t i , Gcog. ant. V. P U E B L A UE LOS 
I N F A N T E S . 
CcStüKM-l . t , Geog. ant. La parle de 
España que ocuparon los Ceiiiocros. 
C e l t i l s c i í e a , Geog. Cordillcia del 
grupo centra!, que, derivándose de la 
Pirenáica, va formando las sierras de 
Oca, Moncayo , Molina , Albarracin, 
Cuenca, Espadan ele. hasta terminar 
en las costas de Valencia por el Mon-
gó y la Cénia. 
CeUíi t t 'v icw, ca. S. Geog. V. C . E L T Í -
i f i iRO .=a( i j . Lo perlenceiente á Cel t i -
beria, ó á sus naturafts. 
C e l t i b e r i o , » i a . V. C E L I Í B E H O . 
C e l t i b e r o , r a . s. Geog. Nombre de 
unos anl iquís imos pobladoresde Espa-
ña, especialmente por la parle que boy 
es Castilla la Nueva y e! Aragon. Cam-
biaron en celtíberos su primitivo nom-
bre de celtas, cuando vinieron á esta-
blecerse á las orillas del Ebro, ant i -
guamente Ibero. Defendiéronse valero-
samente de cartagineses y romanos, 
siendo lan belicosos y ávidos de gloria, 
que solo lloraban al guerrero cuando 
moría en su lecho y de muertenalural. 
r é l t E c n , ant. V . G A J . I A . 
t é J í i c o . « « . adj. Geog. Lo pertene-
ciente ó relativo ú los antiguos celtas. |] 
s. m. p l . Antiguoshabitantcs del A l c n -
lejo (Lusi tânia ; , de una parte de Estre-
madura hispano-poriuguesa, y de otra 
mas pequeña en Andalucía. || s. tn. El 
idioma de los celtas. 
C e l t i t l e i i ^ , s. L p l . Bol. T r ibu de 
plantas u lnáccas . 
C é l t i c o s I'SÍU» J « 1 S Í » I I de ) Geog. F. 
con 12-2 vec. en la prov. de la Coruña , 
dióc. de Santiago. 
C c l t o n i t i m a , s. f. Filo!. Espíri tu sis-
temático de algunos filólogos que m i -
ran el idioma céltico como la lengua 
primitiva y madre por consiguiente de 
lodas'las demás . 
c e l t « : m i s i ! i , « n . s . y adj. Poseído de 
celtomanía. 
C c í H r e , a n l . inns. V . A C E T R E . 
C C I U Í H O , s. m. l iot . Génerode plan-
tas corimbíferas . 
C é l u l a , s. f. Pequeña celda, cavidad 
ó seno. fAcad.) ¡j Bot. Cavidad que t ie-
nen algunas frutas para encerrar el 
grano que sirve de simiente. H Anal . 
?i'omí)i e dad» á las pequeñas cavida-
des que presentan las mallas del legi -
do celular, el canal medular délos hue-
soslargos. lo interior de Sos senos, y de 
los cuerpos cavernosos, y el tejido del 
pu lmón. 
Cel ie lnc lo , « la . adj. Dhidido ó re-
partido en células; parecido á la c é -
lula. 
Ce lu la r , adj. Anal , y líot. Lo que 
liene celdillas por aonde pasan los j u -
gos nutricios. |¡ Anal . Calificación apli-
cada á un conjunto de. láminas y l i l a -
mentos muy linos, blanquizcos,esten-
sibles , entrecruzados en varias dii ee -
ciones que dejan en sus intersticios 
unas aréolas á manera de celdillas i r -
regulares muy numerosas y comuni-
cantes entre sí. jj Calificación de las 
piamos compuestas únicamente de le-
gido ceíular redondo o prolongado. 
O l s i í n r í o . s. m. Helmint. Género 
de gusanos que comprende los Htólitos 
y los zoófitos. 
Culu ln i ' f IOM , s. in . p l . ZooL i \om-
hre dado á los poliperos fuciles del ge-
nero celaría. 
C e l m l i n , s, f. Conquil. Género de 
conchas univalvas. -
C é l i i l i f e i - O N , s . m . p l . Zool. Sección 
del órden de los poliperos llesihies. 
C e l u S S f o r m c , adj. Lo que tiene for-
ma celular ó de célala . 
C é i u i u c l a . s. f. Enlom. Especie de 
arañas que hilan y lejen una célula o 
cosa1 parecida. 
C e l H l n s 5 < l a < ¡ , s. f. Reunion, conjun-
to, mul t i iud dccélulas ,espccie de ama-
sijo ó aglomeramienlo celuloso; oslado 
de lo celuloso. 
C e l u l o s o , NO. adj. Ana t .y Hot. Lo 
que abunda en células provistas de j u -
gos ó simientes, de respectivas sustan-
cias. 
C e l l a , Geog. L . con 383 vec. en )a 
prov. y dióc. de Teruel. 
C e l t u m a r e , (.4. í i . I*i- í i ic3{»e i le ) 
Señor napolitano al servicio de Espa-
ña, que nombrado en i \Yò embajador 
en Francia con secretas instruceioiics 
de Albcroni para derribar al regente 
Orleans, tuvo que volver huyendo por 
haberse descubierto la conspiración 
encominada á dar un nuevo trono ú 
l'Ylipc V. 
C •EJan ( ¡ s a n i » e i l i ' i . ) , Gcog. Coto 
con 1G vec. en la prov. y dióc. de 
Lugo. 
C e l i a * Geog. L . con 03 vec. 
en la prov. y d i ó c de Huesca. 
C e l l e n c a , s. f. anl. l ' rost i lula , ra-
mera, mujer públ ica . 
C e l l e n c o , c a . adj. fam. Se aplica á 
la persona que por veje/, ó achaques 
no se maneja sino con trabajo y d i l i -
culiad. fAcad.; 
C é l i c a t , Geog. V. con 2G!} vec. en 
la prov. de Barcelona, dióc. de Vieb. 
= L . eon 23 vec. en la prov. y dióc. de 
Gerona.—L. con 5!) vec. en la prov. de 
Lér ida , dióc. de la Seo de Urgel. 
C e l l e r i z o , anl . V. CiLLURO Ó C I L L E -
RliRO. 
C e i l e r o . an l . V. C I L L E H O . 
C e l l e » ( A i m J u a t i U t t u t l K t a « ley , 
Gcog. V. con 58 vec. en la prov. y dióc. 
de Oviedo. 
C c l l i u l { B c n v e m i l o ) , Biog. Céle-
bre ('latero y escultor florentino del si-
glo X V I , que acreditó su valor en la 
defensa del castillo de Sanio Angelo si-
tiado por los españoles al mando del 
coihlestable de líorbon cuya muerte se 
le atribuye. 
C e l l i s c a , ant. V . V E N T I S C A . 
C e l l o (ga i t tH a t i a d e ) , Geog. F . 
con 21 vec. en la prov. de l'untevedi a, 
dióc. de Lugo. 
CeHoa- i so ,Geog . V . con 33 vec. en 
la prov. de Logroño, dióc. de Burgos. 
Cel ia y, Gcog. L . con 2o vec. en la 
prov. de Lér ida , dióc. de la Seo de U r -
ge!. 
c é m u i l e , s. m. Mam. Especie de 
ciervo. 
C e m b i - a n o s , Geog. L . con 40 vec 
en la prov. y dióc. de Leon. 
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C c m b r e r o , Geog- L . con 16 vec. 
en la prov. y dióc. de Falencia. 
cc iahvo , s. m . Bot. Especie de pino 
de los Alpes y el Dellinado. 
C e m e n t a c i ó n , 5. f. QuílH. AcciOD 
y efecto de ccmeniar. 
t v m e n t a t l o , d n . part. pas. de Ce-
mentar. 
C e m e n t a r , v . a- Quím. Modificar 
un cuerpo dado, con ayuda del calor, 
ó valiéndose de una sustancia, ya en 
polvos, ya en pasta, que se denomina 
cemento. 
C e m e n t a t o r i o , r i » . adj .Oüím. Con-
cerniente ó relativo i la cementación. 
C e m e n t e r i a l , adj. Referente al ce-
menterio, propio de él, parecido á él, 
situado en él etc. 
C e m e n t e r i o , s. m . Campo-santo, 
recinto fúnebre, lugar sagrado, por lo 
común fuera delas poblaciones y siem-
pre fuera de los templos ó iglesias, es-
clusivamente destinado para enterrar 
los muertos. 
C e m e n t o , s. m. Quim. Composición 
de sales ú o i rás materias, con laque 
se envuelve algún metal, á fin de puri-
ficarlo ó reducirlo al estado que se de-
sea. II Zoo!. Una de las sustancias que 
forman los dientes de ciertos mamífe-
ros. 
C e m c n t o r i o , r l B ~ V . C E M E N T A T O -
1.10. 
C e m e n t o s o , na. adj. Quím. Que 
tiene los caracteres del ccmenio. 
C é n i o n o , s. m. Enioiíi- Genero de 
insectos himenópteros . , ' -
C e m p o i i i i i , Gcog- Importante pobl. 
de América, cuyo caciqué', enemigo de 
Motemuza, pi esló muchós servicios á 
Hernán Cortes. 
C e m » , s. f. Acción y efecto de cenar. 
¡] 1.a tercera comida, que se hace ge-
neralmente aljço entrada la noche y 
suele ser tan ligara como el almuerzo; 
aunque esto no ocurre en otros jtaises 
donde no se cslila» las tres refaccio-
nes españolas-, almuerzo, comida y ce~ 
t i « . = p o r est. Cualquier sustenio lige-
ro que se toma antes de acostarse ó en 
la misma camaç v. í - Una j i c a r a de 
ehocolatc me sirvió de cena, nunca ce-
na mas que un vas» de leche, etc. || 
did i'p.ij; t r íbulo que en Araron y Na-
varra se satisfacía para la mesa del 
rey. equivalente al que en Castilla se 
piifiolja con el nombre y bajo el res-
pecto d ? yantnr. {| RcCr. Mas m a t ó la 
ceno, que. curó ó sanü A\>iv.ena\ el re -
nnr nmclio es perjudicial á la salud, 
especialmente en las personas de algu-
na edad. ¡1 I . A J por antonomasia; la 
que celebró Jesucristo con sus apósto-
los antes de tn pasión, instituyendo el 
SaiTaincnlo de la l íuearist ía. y l egán-
donos su cuerpo mismo cual prueba 
inmensa de inefable anior.=F¡<». El cua-
dril de pintura ó escullnra, que repré-
senla al Salvador en ciacto de cenar por 
úl t ima vez con su discípulos, y darles 
su cuerpo y sanare.^C.eremotiia re l i -
giosa del Jueves-Santo, en conmemo-
racmn de la cena de Jesucristo, en la 
que los obispos y gefes de comunidad 
lavan los p i í s á doce clérigos ó pobres, 
hirviéndoles una abundame comida. 
I.os royes católicos suelen hacerlo lam-
bicn ii imitación del Salvador que lavó 
bis piísde. sus discípulos, incluso aquel 
que traidoramenie lo vendía. 
C C O M C M I O . s. ni- La sala en que 
Cristo nuestro Señor celebró la ú l i ¡ -
ma cena, y ilonde torm) á presentarse 
resucitado" y glgrioso. eslandocerradas 
las puertas"." 
Con ti o l io . s. m. Especie de espuer-
}a de esparto ó palttia, que sirve para 
llevar hortalizas, fruías y otras mu-
chas cosas por el estilo. 
Cenndern , m. an!. E1. sitio desti -
nado para cenar. .U'ad.). I( V. C E N A -
DO», en su segunda acepción. 
C e r n i d o r , r « . s. Ei que cena: gene-
ralr.ienic se dice del que cena mucho ó 
con esceso. || s. m. Espacio comunnieu-
ie redondo ó circular que suele haber 
en los jardines, cercado y cubierlode 
madera, de pana, de ¿(boles , de flores 
ó cúpula ramosa etc. ã modo de pabe-
llón. 
C e n a g a l , s , m . , Sitio ó lugar lleno 
de cieno; ciénaga. Úsase también en un 
sentido fig. análogo. H Eras. fig. y fam. 
Meterse en u n cenagal á sa l i r de éL; 
empeñarse en un negocio, empresa etc. 
de que no es fácil salir bien; ~ó librar 
felizmente de un compromiso grave, 
de un caso arriesgado. 
C c n n g o N o , « a . "adj. Lleno, cubier-
to ó henchido de cieno, lo que abunda 
en él . (f Fig. Torpe, feo, inmundo, a s -
queroso, repugnante etc. especialmen-
te hablando de los deleites brutales de 
la carne, de los vicios en su mas odio-
so desenfreno. 
C e n a l , s. m . Mar . V . A P A R B J O DE 
C E S A L . 
C e n s u s l a n e s , s. m. p l . Bol. F a -
milia de hongos del género cenangio, 
C e n n i i g l o N , s. m. p l . Bot. Género 
de hongos pirenomicetos p lac ídüceos . 
C e n u r , v. a. Tomar el alimento 
acostumbrado por la noche. (.Kcad.J 
No le dispulai emos el honor del laco-
nismo, pero sí de la propiedad, porque 
hay alimentos acostumbrados por la 
noche (si cabe esta loe.) y que loma-
dos á otraá horas no son cenas, por 
ejemploelc/tocolate. la leche, la sapa 
ligera, ele. \\ Hacer la tercera comida, 
que viene á ser de noche en hora mas 
ó menos avanzada, segun costumbre 
general del pais. Provincias hay donde 
las gentes cenan al toquedf oraciones, 
especialmenle las del campo. = Tomar 
por la noche algún sustento en ca l i -
dad de cena. |j Cena à oscuras. Apo-
do que se aplica á la persona que por 
miseria se priva de las comodidades 
regulares. (Acad.) || Reír . Mas vate un 
no cenaque cien Auiccnas; mas vale á 
tiempo una prudente dieta que el m é -
dico mejor dando receta. 
C c n n r b e , Geos. L . con 43 vcc. enla 
prov. de Huesca, dióc. de Jaca. 
C e « a r e n o , s. m." Bol . Nombre de 
un árbol que forma un género de la 
familia de las laur íneas . 
C e n a r r u x u , Geog. F. con 16" vee. 
en la prov. de Vizcaya, dióc. de Cala-
horra. 
C e n c e ñ o , M». adj. Delgado, enjuto, 
acartonado, flaco etc. hablando de per-
sonas. Hállase también aplicado á los 
animales. II ant. Puro, simple, senci-
llo, sin composición alguna. Dícese 
del pan ácimo ó sin levadura. 
C e n c e c í - i » , s. f. V. C E N C K R R O -
C e t i c e r r i w l » , s. f. fam. El ruido 
desapacible que se hace con cencerros, 
cuernos y otras cosas para burlarse de 
los viudos la noche que se casan; y así 
se dice: dar cencerrada etc. (Acad.) 
11 Por est. fig. Burla , b rega , vaya, 
chanza 6 broma pesada. ]| Polít Ar i í -
culo satírico, critica cruel enderezada 
á poner en ridículo etc. 
C e «t c e r r a d o, d a . a ó j . ant. V. Es -
CERRADO. /'Acad.) 
C e n c e r r e a d o , d a . part. pas. de 
Cencerrear. 
C e n c e r r c a d o r , r a . s. El que cen-
cerrea. [¡ adj. Lo que cencerrea. 
C e n c e r r e a r , v, n . T a ñ e r , tocar ó 
sonar continuadamente cencerros. Ü 
Fig. y fam. Desgarrar los oídos tocan-
do un instrumenlo destemplado ó de-
safinado^ Tocar malrsimamente, sin 
arreglo á las notas de música , s¡n com-
pás ni armonía etc. especialmente re-
lir iéndoseá violin ó guitarra. — Maceró 
producir un ruido desapacible y alter-
nado las aldabas, cerrojos, puertas y 
ventanas, cuando por estar flojas las 
mu ' íve el viento; y los hierros de car-
ruajes, máqu inas etc. cuando no están 
pcrfeciamcnie ajuslados. 
C e n c e r r e a r s e , v . p ion . Darse mu-
tuamente cencerrada. |j Ser cencerrea-
do. Apenas se usa. 
c e n c e r r e o , s. f. Acción y efecto de 
cencerrear. 
C e n c e r r i l , a d j . ant. Lopertcnecien-
te al Cencerro. Jj Loe. I jg . Música cen-
cer r i l : música desgarradora, clurriosa, 
como de cencerro etc. 
c o ^ e r r i l l a , d im . de cencerra. 
C ; - n c c r r H I o , d im. de çeAcerro, 
C e " c e r r i ó n , ant. inus. V. C E R R I O N , 
C e n c e r r o , s. n i . InsUumento fabri-
cado de una plancha delgada de hier-
ro ó cobre: spldándola en figura de ca-
non, queda abierto por un estremo y 
cerrado por otro , comunmente algo 
mas estrecho: á este se le ponen dos 
asas, una en lo Citerior para colgarlo, 
y otra en lo interior para atar el badajo, 
que suele ser de hierro, de hueso ó de 
palo dur í s imo. Los hay de varios tama-
ños, y se usan para toda especie de ga-
nados. í¡ Por est. fig. V, E S Q U I L A . ¡J 
zumbón; el que se pone á la guia ó ca-
bestro, y por lo regular se le echa un 
sobrecerco á la boca para que suene 
mas. II Mod. adv. fam. Á cencerros t a -
pados; ocultamente, clandestinamen-
te, secretamente, con misterio yreser-
va ,á puerta cerrada etc. Polit . Sin pú-
blica licitación ó subasta. 
C e n c e r r ó n , s. m . a « m . d e c e n c e r r o . 
U Agr . Racimito de uvas que se queda 
rezagado después de hecha la vendi-
mia. 
C e u c l , Biog. Familia romana, céle-
bre por sus riquezas, sus cr ímenes y 
sus desgracias. 
C e n c i d o , d a . adj. Calificación que 
se aplica á la tierra, dehesa ó yerba 
virgen de huella conculca dora, que no 
está hollada ni pisada.^ 
c e n c o , s. m.Erpe t . Género de ser-
pientes. 
C c n c r a , s. f. Bot. Género de g r a m í -
neas. 
C c n c r l t n s , s. f- pU Miner. Especies 
dep íed ras compuestas de granos petr i -
ficados y diminutos. 
C e u c r o , s. m. Erpet. Especie rep-
tílica del género boa, ]| Bot. Género de 
g r a m í n e a s . 
C é n c r o n i o , s. m . Entom. Género de 
coleópteros t e t r ámeros , curcul iónidos . 
C c n c b a , s. f. Jibati. La traviesa en 
que se fijan los p^s de tas butacas, 
camas etc. 
C e n d a l , s. m . Tela de seda ó lino 
delgadísima , muy sutil y trasparente. 
II En las p\utnasbarbas. (Acad.j || ant. 
Especie de guarnición para el vestido. 
II Poéi. TJga pora las medias. (Acad.) 
|¡ Mar. Embarcación moruna muy lar-
ga, con tres palos y aparejo de jabe-
que. |¡ p l . Los algodones del tintero. 
C e n d e a , ^ s. f. La congregación de 
muchos pueblos que componen un so-
lo ayuntamiento, en la prov. de Na-
varra. 
CCMdejMN, G.eOg. DE EN HEDIO, L . 
con 32 vec. en la prov. de Guadalajara, 
dióc. de S igüe i i2a .=DEL P A D R A S T R O , 
L . con ll> vec. en la misma prov. y 
d i ó c . = u B LA T O U K E , V . con i'tO vec. 
en la prov. de Guadalajara, dióc-. de 
Sigüeuza . 
C e n d o l i l l a , f. ant. Mozucla de po-
co juicio. fAxad.) 
C e n d r a , s. f. A r t . Especie de pasta 
ó masa compuesta de ceniza lavada, y 
huesos ó cuerpos quemados de ciervo 
6 de otros animales, con la cual se ha-
cen copelas para afinar y depurar los 
mas preciosos metales, esto es, el oro y 
la plata. I I Fras. fig- Ser una cendra ó 
v i v o o m o u n a cendra; V . A R D I L L A , en 
fras. análoga. 
C e n d r a d a , Y . CENDRA. 
C c n d i - a d i N l n i o , m a . sup. de cen-
drado. 
C > m t r a d o . d f l . adj. met. ant. Puro, 
limpio fAcad.) V . ACENDRADO, ¡J part, 
pas. de Cendrar. 
C e n d r a r , ant. V . A C E N D R A R . 
C e m l r l c l o s . Hist, juegos ó c e r t á -
menes públicos que se celebraban e<i 
Filípolis (Trácia) . 
C e n d r l e t a , BOt. V . CINERARIA. 
C e n d r f l l n r d o , s. m . Ornit . Especie 
de ave apenas conocida por este nom-
bre. 
C c n e a n g l a , S- f. ant. Palol. Eva-
cuación de sangre.—V. LVANICION. 
C e n e f a , s. f. Especie de lista que se 
pone en la parte superior de las c o r t i -
nas, doseles, camas, colgaduras etc. 
de la misma tela y á veces de otra 
distinta, i] En las casullS's la lista del 
medio que suele ser de tela ó color d i -
ferente de las d« los lados. (\cad.J || 
Cualquier bordado ó estampado que 
adorna los bordes de un pañuelo ó de 
otra cosa por el estilo, así se dice, por 
ejemplo: fondo bianco y cenefa astil, 
es muy bonita la cenefa de tu pañuelo 
etc. il Mar. El madero grueso que ro-
dea una cofa .=El pedazo de lona con 
que se forra el canto de proa de la 
misma cofa. = La tira de lona, qoe 
cuelga de las relingas de los toldos. 
C v n c g a l , prov. V . CENAtíAL. 
C e n e g r o , Geog. L . con 27 v e c , « n 
la prov. de Soria, dtóc. de Sigúenza. 
c e n e o n e s , s. ra, ant . Anat, El es-
pacio comprendido desde las costiltaa 
falsas hasta el hueso ¡lean á cada lado 
del cuerpo. 
C e n e r a , Gcog. L . con 50 vec. en tà 
prov. de Falencia, dióc. de Burgos. 
C e n e r o , Geog. F . con 413 vec. en ti 
prov. y dióc. de Oviedo. 
C e n e s , Geog. L . con 81 vec. èn ta 
prov. y dióc. de Granada. 
C e n e s t c t t l a , s. f. Med. Sensibilidad 
general del cuerpo humano. 
C é n e l a , Geog. A i d . Con 130 vec. 
en la prov. y dióc. de Cartagena. 
C e n i a , s f. Bot. Género de plantas 
compuestas senecionídeas . | Entom. 
Género de coleópíeros ma[acódennos, 
jj Geog. V. con 434 vec. en la prov. (]e 
Tarragona, dióc. de Tor tosa .=R. cos-
tanero de la misma prov. , que le 
sirve de limite con la de Castellon. 
C e n i c e r o , s. m . El sitio destitiadu 
para recoger ó echar la ccníia. |( El 
que vende ceniza. ¡| Gcog. Y. con 3Í8 
vec- en la prov. y dióc. de Calahorra. 
C e n i c e r o s , Geog. L . con Ü vec. en 
la prov. y dióc. de Burgos. 
C e n i c i e n t o , i n . adj. Loque tie-
ne color ó apariencia de ceniza. Jis. 
f. fain. bu r l . Fregatriz, fregona, dama 
de estropajo, actriz de cocina etc. , 
C e t i i ¡ > i a i i , s. m . C i r . Espeoie de 
instrumento que sirve para abrir el 
cráneo en la epilepsia. 
Cenir í , Hist. Concubina de Vespa-
siano, que la amó y respetó como á es-
posa. ¡| Geog. fMoÑTE) M. de los Alpes 
sardos, con cimas de 12,700 piés. Ka-
poieon hizo construir un magnífico ca-
mino que Jo atraviesa, y aumentó con-
siderablemente la hospedería protec-
tora de los pasajeros, fundada en otro 
tiempo por Luis el Benigno. 
C c n i * i i i o , s. m. Lí l . Locución vicio-
sa que consiste en mezclar muchos 
dialectos. 
C é n i t , m . Astron. El pi inlo ima-
ginario que en la celeste estera conce-
bimos perpcndii-ulas mente situado so-
bre nuestra cabeza. |] El punto mas 
elevado y céntrico de donde parle el 
solar rayo, la meridiana altura. 
C c n i x i t , s. f. Especie de polvo qui; 
queda de cualquier cuerpo después de 
quemado. || V. C E R N A D A . H ó cenizas. 
l i g . Los restos mortales, los despojos 
fúnebres , las reliquias ó residuos de 
algún cadáver . ¡| azul Ocenisus azules; 
mina azul de cobre de que hacen mu-
cho uso los pintores al temple: lashay 
también art if iciales, mas puras y de 
mejor color . que se hacen disolviendo 
el cobre en el ácido sulfúrico ó nítrico 
y precipitándolo por la cal. I I Eras. Es-
cr ib i r en la'ceniza, V . E S C R Í B ' R E S LA 
ABENA Ó SOBRE A B E N A . = F i g - flÍKír 
ceniza ó cenizas alguna cosa; destruir-
la, romperia, arruinarla, incendiarla ó 
aniquilarla reduciéndola á fragmen-
tos, partes muy pequeñas etc. Disi^-
parla , abrasarla . consumirla, evapo-
rarla ó agotarla del todo , según de lo 
que se trate. = I{,:ducir á cenizas,con-
ve r t i r en cenizas etc. Lo mismo que 
hacer ceniza ó cenizas.=iPoner la ce-
niza en la frente à a lguno; vencerle 
escediéndole en alguna habilidad, ó 
concluyéndole en alguna disputa. Dar-
le un feo, ajarlo ó agraviarlo, obligar-
te á correrse de vergüenza èlc.=-Es-
tar aun calientes las centsas. de algu-
no; no haberse transcurrido mucho 
tiempo desde su muer te .=i lec^ ' r 
tomar la ceniza; asistir á la ceremo-
nia de! miércoles de ceniza y presen-
tar la frente según costumbre al sacer-
dote. =Si>r todo polvo y cern ía ; ser to-
do vanidady miseria. || (MIÉRCOLESDB) 
primer dia de cuaresma en la Iglesia. 
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la t ina, inmediatamente después del 
Óltimo dia de carnaval en el que solem-
nemente se nos recuerda «que somos 
polvo y que en polvo nos hemos de 
convertir.^ 
CeulzHi, V . C E N I C E R O , en SU pr ime-
ra acepción, ]| Conjunto ó montón de 
cenizas. 
CenizAtt tc , Gcog-1 . con 2 í 0 vec. 
en la prov. de Albacete, dióc. de Mur-
cia. 
C e n i z o , s. m . Bo l . Planta cuyas 
Hojas son semejantes á las de la yedra 
p o r u ñ a parle verde-oscuras, y por la 
otra cenicientas. Suele nacer entre los 
estercoleros y tierras viciosas ó cor-
rompidas. j | atlj.ant. V. C E N I C I E N T O . 
C e n i z o » » , ttn. adj. Lo que contiene 
ceniza en abundancia, lo que eslá l l e -
no 6 cubici lode ceniza etc.=Cenicien-
lo , color de ceniza, tirante á é l . 
C c n l l c (Santa M a r í a <lv), Geog. 
F . con 89 ó 'JO vec. en la prov. y dióc. 
de Orense. 
C e n o b i a l , adj. ant. Lo pertene-
ciente ai monasterio ú vida monás -
tica. 
CenoMnrea , s. m. ant. Superior de 
los cenobitas. 
Cenobio , anl. V. MONASTERIO. 
C e n o b i o » , s, m . Bol . Género de 
fruto regular, dividido hasta su base 
en jiericarpios. 
C e n o M o n a v l o , r i a . adj. Bo l . Que 
tiene los caracteres del cenobion. 
Cenoblon l f t i io , i>u . ó ecuoblon to , 
i»la. adj. Bot. Que se aproxima al ce-
nobion ; parecido ó análogo al ceno-
bion. 
c e n o b i t a , s. m. ant. El que profe-
sa la vida monástica, li por est. Eremi-
ta , e rmi taño . asceta , anacoreta, sol i -
tario , etc. Úsase lambien en el senli-
do fig. luir!. , aplicado á la persona que 
hace vida sedentaria y devota ó cosa 
ta l . II En un sentido estrictamente r í -
gido , cenobita designa cada uno de 
los religiosos que vivian en comuni-
dad;y anacoreta, a! conlrario, los 
que vivían separados en reclusiones 
puramente individuales. 
C e n o b í t i c o , ca. adj. an l . Lo que 
pertenece al monasterio ó á la vida mo-
nást ica . /'Acad.) I) Concerniente ó rela-
tivo á los cenobitas, propio de ellos, 
parecido á sus usos, etc. 
C c n o b i t ó í i l o , l a . adj. Amante del 
cenobitismo ó de los cenobitas. 
Cenobl t iwmo , s. m. M L todo de v i -
da puesto en práctica por los cenobi-
tas , sistema cenobílico , carácter , mo-
do, aire , cosa peculiar de los ceno-
bitas. 
Cenococo, s. m . Bot. Género de 
hongos. 
C C H O I I O , s. m . Entom. Género de 
coleópteros t r ímeros . 
C u n o s a s t i ' u , s. m . Entom. Género 
de d íp te ros . 
C c n o g i i i n , s. f. Got. Género de 
compuestas senecionídeas. 
C c n o g ó u e a s , S. f. p l . Bot. Tr ibu 
de la familia de las bisáccas , cuyo t i -
po es el género cenogonio. 
Cenogon io , s. n i . Bot. Género de 
plañías bisíiceas. 
C e n o j i l , m. La liga con queso atan 
las medias. f'Acad.) 
C e n o l i i o l o ^ l a , s. f. Parle de la 
economía política comparada, relativa 
¡í los medios de promover y fomentar 
la conveniencia pública. 
C v n o l l t o i ó g l c o , c a . adj. Concer-
niente 6 relativo á la cenolbologia. 
Cenoiofo, s. m. Bot. Género de 
plantas umbel í feras . 
C e n o i o f o » , s. m. Bot. Género de la 
familia de las esc i tamíncas . 
€ c H o E o » ( n , s. f. Fis. Ciencia del 
vacío. |¡ Med. V. C O N S U L T A . 
CenolÓKico , ca . adj. Fis. Concer-
niente ó relativo á cenologia. 
Cenó losco , s. m . Fis. El que se 
ocupa de cenologia. 
C e n o m i a . s . f. Entom. Género de 
dípteros t ran ís tomos . 
C e n ó n i i c a . s. f. Bot. Género de la 
familia de los l íquenes . 
C e n o i m c e a » . s. f. p l . Bot. Familia 
de liqúenes del género cendmica. 
Cenope j j l a s , s. f. Hist . Fiestas de 
los jud íos 5 la de los tabernáculos que 
celebraban con tanta solemnidad lôS 
hebreos. 
C e i i o p l e u r n , s. f. Bot. Género de 
plantas meias tomáceas . 
C c n ó p o d o , s. m . Bot. Nombre da-
do al embrión inonocot i ledóneo, cuya 
radícula eslá en forma de p i é . 
C c n ó p t e r a , s. f. Híst . nal . Género 
de heléchos fósiles. 
C c n ó f | u l l o , s. m . Entom. Género 
de coleópteros p e n t á m e r o s , lamelicór-
ncos. 
Ceno ra ufo H , s. m. p l . Orn i t . Fa-
milia de aves trepadoras. 
CcnoMia, s. f. Entom. Género de 
dípteros bracóceros. 
C e n o » i H , g. f. Med. Evacuación, 
depletion. 
Cenosa, na. ant. V . CENAGOSO. 
Cenata fio, s. m . Especie de monu-
mento sepulcral erigido para honrar y 
conservar la memoria de algún perso-
naje i lustre , de algún sugeto nota-
ble , etc. 
C e i i o t á l a m o f t , s. m . p l . Bot. Clase 
de la familia de los l íquenes. 
C e n ó t l c o , ca . s. y adj. Med. ant. 
Depletivo, purgativo, etc. 
Ceno t r i b o , s. m . Entom. Género 
de coleópteros t r ímeros . 
C e n ó t r o f o N p e r m o , m a . adj. Bot. 
Loque tiene un trofospermo común 
en la base del ovario. 
Ccnoz , Geog. L . con 10 vec. en la 
prov. de Navarra , dióc. di* Pamplona. 
CeiiMui, s. m. prov. de Ar . V. C E N -
SO. ¡¡ adj. prov. de Ar . V. C E N S U A L . 
Censa l i s t a , prov. de Ar . V. C E N -
SUALISTA. 
Censa ta r io , r i a . s. La persona que 
paga los rédi tos de algún censo. 
Censo, s. m . Contrato por el cual 
uno vende y otro compra el derecho de 
percibir cierta pension anual. || Padron 
ó lisia de la población y riqueza de una 
prov. , de una nación , de un Estado, 
de un pais. || Hist. El padrón , encabe-
zamiento ó lista que los censores r o -
manos hacían de las personas y ha-
ciendas. = La contribución ó t r íbulo 
que se pagaba por cabeza en recono-
cimiento del vasallaje y S'Jjecion i los 
dominadores romanos. 11 ant. La pen-
sion que anualmente pagaban algunas 
iglesias á su prelado, por razón de su-
perioridad ú otras causas, n comigna-
tivo ; aquel en que se recibe alguna 
cantidad por la cual se ha de sa l i í fa-
cer una pension anual, asegurando d i -
cha suma á capital con fincas ó bienes 
raices. H reservativo ; aquel en que se 
da un edificio ó heredad con pacto de 
que quien recibe estas cosas ha de pa-
gar cierta pension cada año al que las 
concedió. |¡ redimiblei el que se puede 
redimir ó conmutar t, por ejemplo , ca-
pitalizándolo y salisfaciénclolo de una 
vez , ó de otro modo que lo suprima. 
Wperpéluo; imposición hecha sobre 
raices, en virtud de la cual queda obli-
gado el comprador á pagar al vende-
dor cierta pension anual , contrayendo 
asimismo la obligación de no poder 
enajenar la casa ó heredad que ha 
comprado con dicha carga, sin dar 
cuenla primero al señor del censo, pu-
ra que use de una de dos acciones que 
le competen y son: ó tomarla por el 
tanto que otro diere , ó percibir la v i -
gésima parte de todo el precio en que 
se ajustare, lomada por otro 5 pero 
aunque el comprador primero no Satis-
faga la pension durante algunos años, 
ó venda y enagene sin licencia del se-
ñor , no cae en comiso, á menos que 
no se pacte espresa y categóricamen-
te. ¡| a l q u i t a r ; censo redimible. !| de 
por vida ó v i t a l i c io ; el que se impone 
por una ó mas vidas. (1 de agua; en 
Madrid, la pension que pagan á la v i -
lla los dueños de casas que tienen agua 
de p ié , á proporción de b que se les 
reparte. (Acad.; || Fras. Cargar censo; 
imponerlo sobre alguna casa, censo, 
e t c ^ C o n s t i f u i r un censo; recibir un 
capital sobre hipoteca determinada, 
pactando pagar el rédi to anual permi-
tido por las leyes. = fig- Fundar u n 
censo; establecer alguna renta, hipo-
tecando para su seguridad algunos 
bienes, que regularmente son raices. 
= S e r un ctinso ó un censo perpétuo; 
fras. fig. y fam. ponderativa del gasto 
repetido, fastidioso y continuado de 
alguna cosa , la molestia de un deber, 
de una obl igación, etc. || Loe. fam. 
i rón . No Ei ina í CCUJO ; no es mala i n -
cumbencia , vaya una carga, apenas 
fastidia, pues podía ser mas, qué os 
parece , digo si tiene bemoles , etc. en 
su sentido vulgar. II Lcgisl . a n t . C r é e -
se fundadamente que el mas antiguo 
de todos los censos es el reservativo; 
porque en la Sagrada Escritura se lee 
que José , hijo de Jacob, y primer m i -
nistro de Faraón , dió á los subditos 
de este muchos predios, reservando 
para el soberano cierta pension anual 
en reconocimiento del señorío , l intre 
muchís imas curiosidades históricas y 
tradicionales, relativas á los censos 
como empadronamientos, especial-
mente como datos estadís t icos para la 
repart ición de t r ibu ios , es de notar, 
que cuando los espailMcs conquistaron 
las Américas , ya encontraron dichos 
censos establecidos en Méjico y en el 
Pe rú . 
Censor , s. m. El que de órden del 
tribuna! competente examina libros ú 
obras literarias y científ icas,emit iendo 
sobre ellas el consultado ó requerido 
parecer. H El que se ocupa en m u r m u -
rary hacer crítica de las personas ó ac-
ciones , ele. ]l Hist. Majistrado de la 
república romana, á quien incumbía 
formar el censo de la ciudad, velar so-
bre las costumbres de los ciudadanas, 
correjirlas y castigar t o n la pena de-
bida á los desordenados en vicios, etc. 
Esta maj is i ra lura , reservada en un 
principio á los patricios, se hizo luego 
estensiva á los plebeyos, y al cabo fué 
abolida por Augusto: si bien los empe-
radores la ejercieron hasta el tiempo 
de Vespasiano, sin quedar desde en-
tonces el menor vesttgiode ella. 
Censor , r a . S. El que censura. || 
adj. Lo que censura. Como la Acad. no 
admite esto, nos tomamos la pena de 
aducir ejemplos ó casos familiares: es 
unacensora, por, es una doctorzuela. 
una sabídilla, una bachillera, etc.; es 
el ente mas censor que hay, por, es el 
murtmirador mas atroz, tiene lengua 
de hacha; la j u n t a censora, por, la 
junta de censura; sin citar otras mu-
chas locuciones aná logas . 
Censor ino , Biog. Gramát ico latino 
del siglo i n . = ( A p p . C L A U D I O ) Tomó la 
pú rpura en tiempo de Claudio I I , y fué 
muerto á los siete dias después por 
sus propios soldados, á causa de su es-
tremado rigor. 
Censor io , r í a . adj. Lo relativo á 
censor, y censura. (Acad.) 
Cenetnal, adj. Lo perteneciente ó 
relativo á censo; propio de él , proce-
dente de él, etc. 
C e n f i u i i i i v t i i , s. La persona á cuyo 
favor se impone 6 está impuesto algún 
censo; ó la que tiene derecho á perci-
bir sus réd i los , etc. 
C e i i s n a i m c n t e , adv. de mod. Con 
censo, por tenso, de una manera 
censual. 
CcnHtiar , ant. V. ACENSUAR. 
C e n s u ó r i o , ant. V . C E N S U A L I S T A . 
Censu ra , s. f. Acción y efecto de 
censurar. |] El dictamen, opinion, pa-
recer 6 juicio que se forma y emite a-
cerca de alguna obra ó escrito, después 
de haber examinado detenidamente e! 
asunto en cuestión. II Nota, corrección, 
modificación, tacha ó reprobación de 
alguna cosa. i¡ V. CHÍTICA . || Murmura-
ción, detracción, maledicencia, ¡i Legis. 
ecles. Pena eclesiástica del fuero este-
rior, impuesta por algún delito, con 
arreglo á los cánones. || ant. Padron, 
asiento, registro ó matricula. (Acad.) 
II Hist. El cargo ó empico y dignidad 
de censor, entre los romanos. 
Censu rab l e , adj. Lo que es digno 
de censura. l | Reprensible , tachable, 
vituperable, etc, lo que merece ó exi-
jo correctivo. 
Censurado , da . part. pas. de Cen-
surar y Censurarse. 
C e n s u r a d o r , r a . S. E l que censura. 
!l adj. Lo que censura. 
C e n s u r a n t e , part. act. de Censu-
rar. Que censura. 
Censu ra r , v . a. Formar juicio de 
alguna obra ó cosa ¡ emi t i r d ic támen , 
parecer ú opinion sobre algo cuesüo-
nahlc puesto á prueba; dar voto apro-
bativo, modificativo á reprobativo acer-
ca deun asunto, etc. |j Reprender, afear 
la conducta de alguno, sus palabras ó 
acciones, sus dichos ó sus hechos. || V. 
C R I T I C A R . || Murmurar, maldecir, mor-
der, acriminar, vituperar, tildar, t a -
char con acritud y hiél . || Corregir, re-
probar á notar por mala alguna cosa, 
con rectitud empero y buena fé. ii ant. 
Hacer registro ¿ m a t r í c u l a , según la 
Acad. 
Censu ra r se , v. pron. Reprenderse 
á sí mismo ó mutuamente. ]¡ Ponerse 
peros, sacarse tachas, tildes, defectos, 
etc., unos á otros. || Corregirse amís ío-
samente sus obras los individuos de 
algún comité literario esclusivamente 
monopolizador, que á¡\ carpetazo á las 
que no son de casa. || Ser censurado. 
C e n s u r a t i v o , va . iam. V. C E N S U -
RADOR. 
C e n s u r a t o r i o , r í a . adj. Concer-
niente ó relativo á censura. 
C e n t a u r a , V . CENTÁCUEA. 
C e n t a u r e a , s. f. Bot. Género de s i -
nantéreas c ináreas . = may or ; yerba 
medicinal ramosa, con liojns foliola-
das, prendidas lateralmente á lo lorgu 
del mismo cabillo, y tallo que termina 
en una cabezuela compuesta de enca-
mas sin espinas, —menoí; yerba medi-
cinal ramosa y muy amarga, con lurjas 
pequeñas , aovadas, lisas y venenosas, 
tallo delgado y anguloso, flor de color 
purpúreo y de hechura de embudo.^ 
Cen táu reas , s. f. p l . Familia de plantas 
compuestas c i n á r e a s , cuyo tipo es el 
género centaurea. 
C e n t a i i n - i a , s. f. Bol . Género es-
tablecido para dos plantas indígenas 
de la América septentrional. 
C c t i t á u r e o , r ea . adj. Bot. Parecido 
á la cen táurea . 
C e n t Q u r l o n , s. m. Bot. Género de 
plantas gencianas y gencianelas. 
Cei t táuvM, s. m. Mit .Mónst iuo qui-
mérico, inventado por los antiguos, 
mitad hombre y mitad caballo. || As-
tron. Una de las constelaciones austra-
les. = L'[)ode los signos del zodiaco. V. 
SáGJfAKIO. 
Cciitasirfli-í3eos dea. Bot. V . C E N -
TAUREO. 
Ceietrtui'opMo, s. m . Bol. Género de 
compuestas vernoniáceas. 
Centavo, va . Y . CENTÉSIMO. 
C e n t e l l a , s. f. F í s . Etlialacíon eléc-
trica, sinónimo de rayo, que cuanto co-
je, hiende, abrasa, pulveriza. Dícesc 
sin embargo, comunmente del rayo que 
desplega menos intensidad. H Chispa ó 
chispazo ígn i to , particulade fuego que 
se desprende ó salta del pedernal he-
rido con eslabón ó casa semejante. ]¡ 
Poét . Reliquia, residuo, amortiguado 
fuego que aun subsiste, si bien oscu-
recido entre cenizas, de alguna gran 
pasión en uno ó muchos; ora de amor, 
ora de odio, yadn amistad^ y a de dis-
cordia, etc. II Fig- Chispa de ingenio, 
de talento, de alma. H Germ, La es-
pada. 
Cente l lado , ñ a . adj. Blas. Califica-
ción heráldica del escudo ó pieza hono-
rable, que, en figura serpentina, loca 
sus estremos con ángulos agudos. 
C e n t e l l a d o r , r a . s. y adj. Br i l l an -
te, ru t i lante , relumbrante, fulgente, 
resplandeciente, esplendente, corusco, 
fúlgido, luminoso, radioso, etc. 
c e n t e l l a n t e , pan. act. de Cen-
tellar. Lo que centellea. || Poét. V . 
C E N T E L L A D O R . || Blas. Dicese herá ld i -
camenle de las fajas, bandas, palos, 
astas ó Bsiilcs, bastones y otras piezas 
que tienen ondas gtandesen punta por 
j ambos lados, ó parecen una centella 
desprendida culebreando fulminosa. 
Cente l la ! ' , V. 8. V . C E N T E L L E A R . 
Cen te l l ea r , v. n . Fulgurar, reful-
gir , radiar, rut i lar relumbrar, b r i -
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l lar , resplandecer, fulminar ó lanzar 
rayos deluzbiricnle y vibratovia. Vro-
piàmciile centellean los cacrpos l ü - ¡ 
rainosos dolados de luz propia, como 
el sol Y las estrellas fijas; por est. 
aplícase á la Uma, á pesar de su libio , 
fulgor como luz prestada ó recibida, J 
pero aun cuando se reílija n i t i l t i p l i - i 
(.ando chispas en las ondas, es mas 
propio el-verbo r ie lar . !i Poét. Despe-
dir centellas, lair/.ar rayos, brotar 
chispas e l í c i r i t a s , volcánicas en todas 
direcciones el cielo encapotado, tro-
nitoso, rebramador, ignívomo, can-
dente; relampaguear la atmósfera sur-
cada por rápidas exhalaciones que en-
trechocando crúzanse siniestras, en 
uno de esos magníficos y horrorosos 
cuadros de la naturaleza desquiciada. 
¡| Fig- Arrojar chispas de cólera ó de 
otra pasión, de esas que volcanizan 
los cerebros raquíticos humanos, el 
rostro, los ojos, las miradas del suge-
10 en cuestión; así Moisés centelleaba 
al bajar de la cumbre del Sinaí , por-
que había hablado con Dios, y al re-
prender la ingrafiiud del pueblo, t u -
vo que velar su frente y sus altivos 
ojos, porque deslumhraba y no podía 
ser visto. 
C e n t e l l a » , ( g a i a t a C o l u m n ( le) 
Geog. V. con 293 vec. en la prov. de 
Barcelona, dióc. de Vich. || (lit, MAES-
TUE ) i i iog. Célebre escultor español, 
que trabajó la sillería del coro de la 
«•a Led ral de Falencia, hacia el año 
1HO. 
C e n í r l l n z n , S. f. y C e n t e l J a a o , s. 
m. aum. de centella. 
C e a i t e l i e o , s. m. Acción y efecto 
de cenU'llear. || Hefulgencía, resplan-
dor, brillo etc. 
C c u t c l l i c a , ¡ t a . d im. de centella. 
í í c i i t e l l o i i , s. m . aum. de centella. 
d e n t é m e r o , s. m . .En tom. Genero 
de coleópteros t e t r ámeros , curcu l ió-
nidos. 
C e n t e n a , s. f. El número , conjunto 
ó reunion de cien unidades, espresa-
das y contenidas en esta sola voz; la 
suma de diez decenas. |[ ant; La catín 
del centeno. |[ Mod. adv. A cenlena-
das, V". A CIÍSTENAHF-S. 
C e n t e n a l , s. m. El sitio sembrado 
de'centeno. j | Centena. 
C e n t e n a r , s. m . V . C K N I E N A . j | 
V. C E N T E N A R I O , en su segunda acep-
ción. [I V. C E N T us AT,, en su primera 
acepción. II Mod. adv. Á centenares; 
por cientos ó centenas: úsase mas 
fOüiur in ionle para ponderar el n ú m e -
ro considerable de objetos etc. 
C e i i t e n « r i o , s. m . l i l tiempo de 
cien años, el trascurso de un siglo, 
11 Fiesta que se celebra de cíen en 
c é n a n o s . || lUA.adj .Loque cuenta cien 
anos de durac ión , ó pertenece al n ú -
mero de ciento. || El que tiene cien 
años de edad, ó poco mas ó menos. [I 
Poél . Entrado en siglos, que cuenta 
mas de un siglo. || Dícese de ciertos 
árboles, de algunos animales, de m u -
chísimas cosas. 
C e n t e n a z a , adj. que se aplica á la 
paja de centeno. ÍAcad.) 
C t M i t e n e e a . Grog. V. con 98 veo. 
en la prov. y dióc. de Guadalajara.= 
L. con 50 vec. en la prov. de Soria, 
i3ióc. de S Í g ü e n z a . = L . con l ' i vec. en 
la misma prov. y dióc. [| Biog. Í ' M A -
M:E!. IH;Í. BARCO ) Poeta español del 
siglo X V I ; cantó la conquista del rio 
de la Plata, ií que asistió personal-
mente, como el famoso Ercília á la de 
Arauco. 
C i - n U ' u e i ' o , Geog. L . con 30 vec. 
en en la prov. de Huesca, dióc. de Jaca. 
C c n t e n í l i n , s. f. Bol . Género de la 
familia de la pr inuculáceas . 
C c n t e n i l l o , s. m. lío!. Planta i n -
determinada, del norte de Europa. 
C e n t e n o , s. m. Bol. Planta pareci-
da al tr igo, con la espiga mas larga 
y comprimida, que suelta 6 despide 
fácilmente la semil la .^La simiente 
de la plañía del mismo nombre, de fi-
gura oblonga, desnuda, puntiaguda 
por un estremo y de color mo.reno azu-
lado. Es muy alimenticia, y, á falta 
de tr igo, sirve para los misinos usos, 
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ó bien mezclada con él. |¡ N X , adj. V. 
CENTÉSIMO . ¡¡ Biog. (DIIÍGO de) Céle-
bre compañero de Pizarro en la con-
quista del Pe rú . Murió envenenado en 
1349. 
C e n t e n o s o , « a . adj. L o que está 
mezclado con mucho centeno. 
C e n t e . H i i n a l , adj. A r i l . Dícese -de , 
los diferentes números de 1 á 9í>, 
coleci iva mente tomados. 
C e n t e s i m o , m a . adj. Lo que com-
pleta el número de ciento. 11 Çeyitésima 
parte de una cosa; la úl l ima de un 
lodo dividido en cien ó.compuesto de 
cien. 
C e n t ! , Ar i t . Palabra de origen l a t i -
no que, unida á los nuevos nombres 
de pesos y medidas en el sistema m é -
Irico francés, designa una unidad cien 
vecesmenor que la unidad generadora. 
C e n i í a i - a , s. m. A r i t . Medida de 
superficie, que vale la ceiitcsi,ma par-
te del ara. 
C c u t i g r n d o , ri», atij. Lo que está 
dividido en cien pa. ' ípsó grados idén-
ticos; cómo terniónietvo c e a t í i j r a d o 
ele. 
C e n t í g r a m n . s .m. Ar i t . La cen té -
sima parle del grama. 
t e í i U l s i e i M s . s. f. ont. V . BRÍLLO. 
CetatiJàtí-o, s. n i . La ccütéstma par-
le del l i t i o . 
C e u t i i o q u i a , s. m . Obra que tiene 
cien parte,? ó documentos. (Acad.) 
C e n t í i n m i o , - a d j . Poél. De cien ma-' 
nos. Aplicóse á Br iá ico . y á oíros gi-
gantes ó monsfruost iuiméricos de cien 
brazos. 
c é n t i m o , s. m . L a centés ima parte 
de un franco. 
C c n t í n a , s. f. ant. Mar. V . C A M A -
R O T E . 
C c n t i s í e l » , S. M i ' - El soldado que 
vela guardando c! puesto que se le en-
carga. |¡ La persona que está en acecho 
ti observación de alguna cosa. || Fig . 
Cualquier objeto que sirvo para recor-
darnos algo, ¡ lperdida; la que se ernía 
para que. corriendo la campaña , ob-
serve mejor al enemigo , yendo por 
lantoespucsíisiny» â perderse. 'u Centi-
nelas partidas ó tropas avanzadas. 
M i l . La* que es tán apostadas á d i spn-
eia del cuerdo principal del ejército, 
para observar los movimientos del 
enemigo y para otros.fines. (Acad.) 
\\ Fras. - Estar de centinela ; estar 
el soldado guardando ídgnn. puesto. 
Fig. ll listar apostado en algún si l io, 
de observación ó de espera. - - F a l -
sear las centinelas, fr. Falsear las 
guardas. (Acad.) — Hacer centinela; 
estar de centinela.—Fig. Ser cen-
tinela de alguna cosa; velar cons-
tantemente por ella, atender con esme-
ro y vigilancia asidua á suconservacion 
ó defensa. || Loe. m i l . Centinela aler-
ta-, voz de alarma que se comunican 
de unas en otras las centinelas de va-
rios pucstoseonfi í iantes, ya en las m u -
rallas, ya en el recinto de las poblacio-
nes, y a c » campaña , ele, y va pasan-
do de cuarto en cuarto de hora desde 
la retreta hasta la diana, como un avi-
so ó protesta de hallarse vigilantes y 
prontos á defender sus respectivas po-
siciones, áp reven i r de riesgos y sor-
presas. 
C c n t l i i i e g a s , Geog. L , con 8 vec. 
en ¡a prov. y dióc. de Oviedo. 
C e n t i n o d i a , s. f. Bot. Yerba medi-
cínaicon las ojas oblongas y pequeñas, 
los tallos cilindricos y muy nudosos 
tendidos sobre la tierra, !a semilla d i -
minuta y eslraordinariamcntc apeteci-
da de las aves. 
C e n t i [je t í o . d a . adj. De cien puis. 
Dicese de varios insectos, con mas ó 
menos número de patas, pero siempre 
mult ípl ice y considerable. 
C e n t I p l i en fio, d a . adj. V. C E N T U -
PLICADO . II m. Adv. de mod. Cien ve-
ces tanto ú otro tanto. 
C e n t o l a , s. f. Mol. Crustáceo m a r í -
timo; especie de cangrejo, que se ase-
meja á una arana, de figura redonda; 
con las patas largas y guarnecidas de 
púas negras interiormente dur ís imas , 
y con vello en la concha y parte de los 
piés. Según ¡a Acad-, se consideró an-
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t i guamen té á este animalUo como sím 
bolo de la prudencia y del consejo, por-
que cuando pierde la concha, so ocul-
ta hasta que cria otra nueva. No deja 
de ser curiosa esta observación pesca-
da en el fundo del mar, y que tanto 
honor hace a! miedo natural de lades-
conch.ida centola. 
C ' i ' ü io i l i í , V . C E N T O I . A . 
u^'ní i í j i , s. m. ant. Especie de man-
ta burila, ó piel de bestias comunes, 
con (¡ue se cubrían en épocas remotas 
las ¡uaquinas de guerra é ingenios mi -
liluiTs análogos, jj met. La obra l i t e -
raria en verso ó prosa, compuesta cu-
leramente ó en la mayor parte de sen-
tencias y espresiones ajenas. (Acad.) 
V. I ' l .AMO. 
C o E t í o n e i - o ó C e n t o i i n i ' i o , S. m. 
t l i s l . el encargadode la conservación y 
buen uso de losccutoncs. || El que i r a -
bajaba cu este género de artefactos. 
© e n t o t e e a . s. f. Bot. Género de la 
familia delas g r a m í n e a s . 
C4?iitra<9en¡!i, s. f. Bot. Género de 
plañías meiastomaceas. 
C e n t e a i S o , « la . adj. Blas. Culifica-
cion heráldica del globo que liene a l -
guna cosa sobre su centro, ó que está 
ceñido de un circulo en faja, y de un 
semicírculo en palo. 
C e n W a ! , adj. CoucerniciHe, perle-
nccienie ó relalivoal centro de alguna 
cusa: lo que está en el centro, es pro-
pio de él etc. 
Cent i -uUMi» , s. y adj. Pol í t . Nom-
bre y calificación <|c los partidarios 
de la Junta Cenlral que se proclamó 
en varias épocas, .si bien durando r.io-
menlos por la division'de los ánimos 
y decepciones de los r cp reseü tan te s 
elegidos. Los centralistas mas acérri-
mosliguraron en Barcelona, dondesos-
imieron un sitio memorable por es-
pacio de algunos meses contra todo ei 
poder del gobierno, y á pesar del mor-
illero fuego de muchas ba te r ía j que 
los abrasaban. 
C e n t v a l i z a u i n n , S. f. Acción y efec-
to de centralizar y centralizarse. |[ Po-
lít. del poder; reunion, ab.-orcion de 
fodos los poderes secundarios, de toda 
la autoridad y fuerza pública de un 
¡mis en las manos de su gobierno que 
omnímodamente la reasume. Es la 
mas terrihlepero la mas efímera é in-
duradera dictadura. 
C e n t t ' a H z a d o . <1». part. pas. de 
Centralizar y centralizarse. 
C V n t i ' a l i K a i i n i ' , r a . S. El que cen-
truli ía. ¡ I adj. Lo que centraliza. 
C e a i t i ' a i i x a m l e n t o , S. i l l . V . C K S -
TRAUZAC10N. 
c « > n t r a l i z a r , V. a. Reunir , juntar , 
estrechar, agrupar, conglobar, adunar 
muchas cosas en un centro común. |l 
Polít. Reasumir, absorber, amalgamar 
poderes varios en un ceniro forlísimo 
de acción. jj Fras. administr. Centra-
l izar la admin i s t r a c ión ; reservarse ú -
nicamente el gobierno la distribución 
por consignaciones s ó b r e l a s provin-
cias, de lodos los caudales acopiados, 
de todos los recursos prevenidos ele. 
CesiivalliMarse , V. pron. Reunirse, 
adunarse, incorporarsecn un solo pun-
to céntrico de~aceion. j | Ser centraliza-
do. 
C e i i t r a t i t a , s. f. Bot. Género de 
plantas valerianas. 
C e ? i t r » n ( c r a , s. f. Rot. Género de 
!a familia de las escrofulariáceas. 
C e n i r á p a l n , s. tn. Bot. Género de 
plantas s inantéreas , con flores com-
pueslas. 
C e t í t i - a r c o , s. m. Ic t iol . S u b - g é n e -
! ro de peces.esiablecido á espensas del 
. género pomotis. 
C o n i i ' á t e i ' o , s. m . Bol. Género de 
la familia de lascompuestas vernoniá-
ccas, establecido para una planta her-
bácea del Istmo de Panamá . 
C c n t i - i e n ! , ant. V. C E N T R A L . 
C c n t r i c i p i t a l , adj. ant. Concer-
niente ó relativo al centr ic ípucio. 
C c n t i - l c l p u c i o , s. m. Anal . Parle 
media ó céntrica del cráneo. 
C é n t r i c o , e n . adj. V . C E N T R A L . 
C e n t r í f u g o , g a . adj. F í s . y Astron. 
Lo que huye ó se aleja del centro, lo 
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I que tiende.á evadirse ó lanzarse non 
tangcme.de óibita d e s c r i t a . I I -
! aleja del centro, jj F u e r * , c e ^ k ? 
; Li que impulsa a un móvil á' senanS?'' 
. del centro en torno de que gica # 
c e n t r i n a , s. f . Ict iol . G é n e r ó W , 
diato ai genero escualo. ™ ' 
. 0 « í » \ i p R 4 e « e i » . s. f. Fís/Tenden 
na ccntnpela, cualidad de So cc¿£í" 
pelo. * •• 
C í ' i i t i ' í p e i o , t a . adj. Fís . y Astron 
Lo que llama, atrae, impulsa ó e m j ' 
ja hacia c! centro dado. || Lo quo ticn" 
de al centro. |j Fuerza cen t r ípe ta -u 
que cenlrasta y sirve de conlrapcso l 
la centr í fuga, de cuyos mutuos y coa 
tranos esfuerzos equipolentes, resulta 
el equilibrio inalterable "que mantiene 
á los aslrosy planetas en regulai''««1 
vimicnto giratorio, describiendo sife 
ó rb i t as conslantes. :'1 •-, 
C c n t r i s , s. in . Enlom. Género At 
h imenópleros de la América mecídL 
na!. i 
CentriMtM», s. m. Ictiol, Género-dÈ 
pescados branquiós logos . ' " 1 
£cntritt¡;<si'í-aK, s. f. p[. Bol, Ctaio' 
de plantas fanerocoliledóneas com-
pletas, hipogíneas polipétalas.. 
C e n t r o , s. m . El punto nledio d¿ 
una (¡gura, de un cuer po, de línWpa-
cio por el cual se puede dividir eri'íus 
parles iguales. |¡ lí! punto medio eqiii- . 
distante de lodos los demás,púirios 
componcnles círculo, csfcrajCÍííyinfe-
cia ó cosa tal . || líl fondo de algdiiáfco. 
sa, su profundidad; io hôndQ ó'(¡rotí&i. 
do de un objeto dado. \\ Met EFfifiií 
objeio principal á que se aspira, f i - i 
cad.) ¡| Fsgr. El punto en que. seg îti' 
su situación y tigura eslá la faer'íaáel 
cuerpo. (I F í s . El blanco, norte 6 çisúi 
lo á q u c c o n s t à n t e m c n l c se dirijcn'lós 
gravis por la atracción intrínsecíâc 
la nattiraieza previsora , por'lainven1-: 
cible fuerza de su peso.-tie ¡a t¡tr% 
ra ; su núcleo ó pimío medio ecfuidjs. 
tanto de los polos. El sol como.centnf 
general de lodo el maravillososiaiénísi 
planetario, — de (jravedad; el puiítúbr 
donde pasando una línea desde'éivér^ 
liceal plano, divide cualquier cíiérpo 
en dos porciones de igual peso.=cl>-
mítn de gravedad; punto siluado eñ'Ia 
línea que une los centros de gravedad 
de (ios cuerpos .~<lé equilibrio; prnúa 
en torno del cual los cuerpos cstíin e-
q u i l i b r a d o s . = í í e moi'im'ieñte-; punió 
al rededor del cual se mueve cualquier 
cuerpo. = d e ennversion; punto en ''tor-
no del cual circula un cuerpo':Wife 
gravi tac ión ' , el punto hac¡<i que 'Ú 
atraído un planeta ó un cometa ~en SH 
revolución pe r iód i ca . ^de oscila<iiòi$ 
punto colocado sobre ia perpendícuíar 
rebajada del centro de gravedfld: det 
sistema sobre el eje de rolacion.-rfe 
perr.iisioiK punto por el que debe pasar 
ia dirección del choque impreso á un 
cuerpo sólido, obligado á girar en tor-
no de un eje fijo, para que^esleejc no 
esperimenie sacudimiento algano." 
fónico; el lugar que ocupa"'el-quí pro-
duce un c£0 .=fonocán t ico ; el lugar 
que reflecta el sonido. || Anal. Ceniro 
oval: la porción de sustancia mediilar 
que se descubre levantando por CSMS 
horizontales la parte superior de-los 
hemisferios cerebrales. Según otros no 
se diferencia del resto de 'la • mídnla 
cerebral. = lcndinoso ó frénico;- api-
neurosis que ocupa la parte po'slerior 
y media del diafragma, jj-Físioí.'-' ; j 
Anal , epigástr ico; nombre designati-
vo de los gánglios 'y plexos nerviosos 
formados por el gran simpático y pw 
el nervio neumogás t r ico , y situado* 
en lo mas profundo del epigastrio al 
rededor de la art c r i a .= í í e flvxionyB" 
tio hacia el cual afluyen los humores. 
= d e irradiaciones simpáticas;elpa11" 
lo de donde parten ciertas inlhiencías 
ocultas que unos órganos ejercen sobre 
otros mas ó menos distantes, con loS 
que no tienen una comunicación ioinc-
díala . —nervioso; nombre dado á las 
parles de donde traen su origen los 
nervios. II Aslron. de revolución; el 
centro de conversion. = del ecuafítfí' 
punto que dista igualmente del cc»lr0 
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de la esceofricidad hacia el afelio, co-
mo el sol dista del centro dé la esccn-
trieidad hacia el perielio. || fiol. V. Dis-
co. II Gcom. de polígonos-, el punto 
en que se cortan las día'¿o na los, en las 
figuras polígonas. II Blas. (íeí escudo; 
el punto céntrico del escudo, quero-
presenta el corazón del horabre de don-
de dimanan el valor y la generosidad. |¡ 
I'olít. de la c á m a r a ; el conjunto de los 
diputados ministenaks tjuc su m-tuau 
pnclcenlrode la cámara. !| Altean, de 
gravedad; punto del (JIUÍ suspendido 
«rt cuerpo, se encuentra en equilibrio 
delíidns partes. || M i l . de la baía l la ; l ,a 
parle del ejercito que está en inedia de 
las dos alas, p ícese simplemente el 
ce t ro , á las órdenes de lal 6 cual ge-
fe, mandado por el rey en persona etc. 
fi Mar. Sobrenombre que. accidental-
mente adquien; el buque que navega 
en ia mitad <ie la estension de una i í-
nea ó columna. — Centro de una. cua-
derna; la linca queen el planode cual-
quiera de ellas divide esactamente su 
íigura por mitad en el sentido de alto-
abajo .=í /c los palos; el punto á que 
corresponde sobre la quilla el de cada 
uno de ellos.=Fi'&s. lig- í í s l u r alguno 
un su centro; esiar donde mas le agra-
da, en su elemento favorito, en la es-
fera que le corresponde, bien hallado, 
satisfecho, contento, como deseaba etc. 
Ct>ntr»l»Avico, r a . adj. F í s . Que 
depende del centro de gravedad. 
C c i t t i - ú í i l o , s. m. Bol . Género de 
plantas compuestas. 
í ' e i a l i - ó r o r o , s. m. Bol. Género de 
plantas gramíneas-
G e n t i ' o i í i i n í i ' o , s. m . Ic t iol . Género 
de pescados, division de ios torácicos. 
C c i B t r o l é p h i n , s. m. Bol . Género 
de plantas rest iáceas. 
í^'aitrolepí<l<-<>, dest. adj, Bot. Pa-
recido á la rnntrolepíden. = Cenírc»¿a-
f Ideas , s. f. p l . Tr ibu de plantas res-
tiáceas, cambiado en familia con la 
centrolépida por tipo. 
í i e i i t i - ó l o f o . s. m. Ic t io l . Género de 
peces, inmediato al de los conferios. 
C o n t r o i m - o * . s. m. pl . (list. nal . 
Denominación clásica de los ursinos. 
«•CHt i 'ónoto , t » . adj. Zool. De es-
palda espinosa. I| Ic t iol . Género nume-
roso de la familia de los cscomberói-
des. 
C c t k t r n ñ u ( S a n t a SI n i ' i » <tc ) , 
Gcog. F, con (>3 vec. en la prov. de la 
Coruña, dióc. de Santiago. 
C e n í i ' ó p i s , s. n i . Erpet. Género de 
reptiles sauriauos. 
í é i i i v o i i o , s. m. Ornit . Especie de 
cucUUo. 
C o i t t r ó p o d o , ela. adj. Ict iol . De pa-
las espinosas.=s. m. Género de peces 
de ¡a familia de loscenlrogasiros, 
f c t i t r ó p o m o , m a . adj. Ict iol . De 
opérculo espinoso. 
C e n t i ' o p i ' l . x t » , s. m. Ic t iol . Pesca-
do que pertenece al género percha. 
Ccii t i -Msenpí i t , s. f. Geom. l'arte 
de la geometría, que trata de la deter-
minación de ios cení ros de las magni-
tudes. 
C e t i t i ' 0 8 c ó ] » i « A , c a . adj. Concer-
niente ó relativo á la centroscopia. 
C e i a i i ' ó w j ' o p o , s. m. Geom. El peó-
metra especialmente dedicado á la 
centroscopia. 
C c u t r o s i i c r i i i o •, s. va. Bot. Kspe-
cie de planta de la Nueva-Andalucía. 
C e n í r ó s tout o s , s. m. pl . I l i s t . nat. 
Familia del órden de los equinoder-
mos eqnínidos. 
C c n t r o t o , s. tn. Enfom. Genero de 
hímíptcros, cicúdcios. 
C c n t u m v ^ i - , s. m. Hist. rom. Juez 
civil, entre los antiguos. Eran 1 0 5 , ati-
les de Augusto, d e s p u é s , 1 8 0 . 
O i i t u m v U ' i U o , s. m. Hist. D i g n i -
dad , cargo, funciones del centumvir. 
'I Tribunal de los majislrados centutn-
viros. 
f - e n t i i i m i v o , V . CENTUMVIR. 
Cci i t i ipt ic i ic t i> i ' , s. f. Acción y 
efeyo de centuplicar y centuplicarse. 
!l Muliípliracion por cien. 
C p n t i i | i i i c ; t t l o , i l u . adj. Lo que se 
l ' i aumentado cien veces, en igual 
proporción cada un 3;mu¡tipIicado por 
cien. j | part. pas. de Centuplicar y 
Centuplicarse. 
í . ' c ' i i t t i p H c a d í n ' , i-i». s. líl qmi cen-
tuplica..|| adj. Lo que couiuplica. 
£ < - i i U i t » ! ¡ c i n \ Y . a. Multiplicar por 
cien, auiiienlar ó reproducir simulta-
neamente cien veces una cosa en pro-
porciones idénticas, cada una de por si 
á la primera que es base de la cen-
tuplicación. || l í r l . D .ir ciento por 
uno; la limosna por nmur de Dios y 
del prójimo do ese premio. La. Acad-
por toda deiimeion ,,dicc (irepetir cien 
veces.') lo cual es bastante fastidioso. 
CGiitugiIiciu-Me , v. pron. Hacerse 
una cosa cien veces mayor. II Ser-ceu-
luplicado. 
« • é j i t t i p l o , i>|j»..adj. Lo que consta 
ó se compone de cíen. H s. 'm. El re-
sultado do una cantidad sumada cien 
veces. 
C í - a i t u r i n , S. f. El númcrií de cien 
años. ('Acad.) II l l i s t . rom. Compaíiia. 
de tOG hombres, que formaba la (V.5 ds 
la cohorte, y la GO.1 de la legion, en la 
milicia romana. | i E! empleo de centu-
rion. 
Cl-tu t u r I a d o r e s , S. m. p l . [ l istorió-
grafos luteranos de Alemania, que re-
dactaron una historia eclesiástica por. 
centurias ó siglos. 
tH ' iUiu- io i i , s. m. M i l . rom. El ca-
pitán (|iic mandaba ó tenía á sus ó r d e -
nes una centuria. Había GO en cada le-
gion. 
e jea i im - lo i í i ir tuo, m. anl . E empleo 
de centurion. /'Acad.). 
Ce si u r o , s. m. Helminl . Género de 
gusanos entozoarios 
C v i i x u l i s i o , adj. I.o que per-
tenece a! mosquito de Iroinpeliila ó 
zancudo. (Acad.) 
C é m x a l » , s. m. F.l mosquito que 
llainan zancudo ó de trompetilla. 
(AcadJ V . C Í N I F E . 
Ci-isKiiiso, Gcog, L. con 3 0 vec. en 
la prov. y dióc. de Calahorra. 
€efi i»r , v. n. Fruncir el ceño ó el 
gesto. Se usa poco. 
C e í i i d e r r t , s. m. anl . V. CEÑIDOR. 
C e ñ i d o , t i n . adj. Parco, pars imóni-
co, económico, vividor, moderado y re 
(lucido en sus gastos; sobrio, frugal, 
ele. ¡| Se aplica al insecto que tiene uno 
ó mas anillos en el cuerpo; como la 
mosca , hormiga , abeja_elc. ['Aead.)!( 
pavt. p.is. de O í i i r y Ceñirse. 
Ceñí iSov, r a . s. Ci que ciñe, jj adj. 
Lo que ciñe. |i s. m. Especie de faja 
con que se ciñe el cuerpo por el talle 
ó cintura. También la usan los ecle-
siásticos para ceñir la sotana. |] por 
est. Cingulo. cinto, c i n l u r O i i . E l uso 
de los ceñidores data de la mas re-
mota a n t i g ü e d a d ; los hebreos, los 
griegos, los orientales, ¡os romanos y 
otros muellísimos pueblos usaron d i -
cha prenda desde tiempo inmemorial; 
mirándose en algunas naemnes como 
signo de distinción y hasta de aulor i -
d.id; y el estar privado de ella, como 
señal de infamia, degradación y des-
honra etc. II Tilas. Una de ias piezas del 
escudo así denominada porque parecí' 
que lo ciñe y abraza. Los ceñidores lian 
recibido un sin n ú m c r o M e calificacio-
nes ó epítetos alusivos, según los usos 
¿ que se destinaban. 
í 'oa ' i idju'u, a. f. anl . Til acto de ce-
i l i r ó ceñirse (\cad.) ¿CuM sevá la mo-
derna? Acción y efecto de ceñir y-ce-
iíirse. (i Mar. La linca que ha de seguir 
el arrufo ya sea en las cintas ó ya en 
las cubiertas. = '/'i''«í- la ceñ idura ; l ra-
zarla sobre las cuadernas en toda la 
hnigiiud del costado. 
«• i - Í j i in ies iSn , s. m. V. CEÑIDURA. || 
l'arquedad, parsimonia,economía, pre-
cision, sobriedad, frugalidad. Es poco 
usado como no sea hablando de los que 
saben ceñirse ó atenerse ú lo que l íc-
mm.no pmliendo contar con mucho, ü 
listreeliez, poca estension <ie una cosa. 
CcfWxB», s. m. Bol. Yerba comnn, 
que su cría reií i i larmenle junto á las 
paredes, con hojas aovadas, agudas, 
lustrosas y dentadas por los bordes, y 
flores en racimos sin hojillas entre 
ellas. 
C e ñ i r , v. a. Rodear, ajustar ó apre-
tar la cintura , el talle , el cuerpo , el 
vestido ú ojjja cosa dada. ¡| Circuir , 
cercar ó rodear una cosa á otra. || F i g . 
L imi ta r , abreviar, estrechar, circuns-
cribir ó reducir á menos. etc. \\ a. y i i . 
Mar. Navegar contra la dirección' del 
\ ie i i toen el menor ángulo posible.— 
Tener el buque la propiedad de ejecu-
tarlo con ventaja.=IIablando del'apa-
rejo, es bracearlo todo lo posible por 
Sotüvenlü. = Ceñirá ú toca p a ñ o ; V. 
I'AÑO eii esta frase. I! Fras- fam. Ceñir 
espada; ser ó hacerse mi l i t a r , oficial. 
— Ceñir la toga;.ser s> hacerse magis-
I rado. = Ceñir m i t r a 6 la m i t r a t ser 
o hacerse obispo. = Ceúir faja ó la f a -
JVÍ; ser ó hacerse general. —Ceñir co-
rona; ser ó hacerse rey. = Ceñir la 
frente de laureles; cubrirse de gloria. 
Do estas usual í s imas loe. nada dicela 
Acad. 
Ceñi t -Hc, v. pron. Rodearse alguna 
cosa al cuerpo, ó á una parte de ói. |) 
ñJoderarse ó reducirse en los gastos; 
atenerse estrictamente á lo poco dado 
ron que se puede contar. H Fig. C i r -
cunscribirse , l imitarse, concretarse, 
i-te. \[ Ser ceñido. 
Ceei» , s. m. Demostración ó señal 
de enfado y enojo que se hace con el 
rostro, dejando caer el sobrecejo ó ar-
rugando la frente. (Acad.,! l'aso, por-
que deponga su ceno y no nos mire 
con él. II El cerco ó aro que ciñe algu-
na cosa. ]] Vet. Especie de cerco eleva-
do que se suele hacer en la tapa del 
casco de las caballerías . || Poét. El as-
pecto desagradable, opaco ú oscuro <¡c 
algunos objetos; como el del mar en 
borrasca , e) de las nubes tempestuo-
sas, etc. Ij Refr. Ceño y e n s e ñ o , del 
mal lujo hacen bueno 5 para dar bua-
na educación y enseñanza à los hijos 
traviesos, se requiere mucha instruc-
ción y no poca severidad. Los-dómines 
fanáticos por a/.oiar, hubieran tradu-
cido: la letra con sangre entra. 
C e ñ o s o , s i» , adj. attt. V . CEÑUDO. 
II Vet. Calificación aplicada al casco 
de las caba l le r ías , cuando adolecen do 
la imperfección denomintida ceño . 
C e f u i d o . t i n . adj. Lo que tiene, 
muestra ú ostenta ceño , - sobsgtejo, 
fruncimiento de gesto, etc. jj Aausto, 
té t r ico , sombr ío , macilento, sebera-
mente gestudo, etc. Asi vemos que 
Toieno, )ino de los mejores hablistas, 
dice historiando.: el sombrío Felipe; sí 
bien esta calificación fué muy censura-
da en ciertas memorias con temporáneas 
suponiéndola ún icamente aplicable á 
cosas. Estamos, empero,por el uso fá-
cil y correrlo de los autores castizos, 
cualidad brillante que ni sus contra-
rios niegan al conde historiador , aun-
que haya monopolizado por otra par-
te la Hacienda nacional. 
í ' e o , s. 111. Ict iol . Pe/, mar í t imo , a l -
go mas crecido que el besugo, casi tan 
lingo como ancho, de cabeza chica y 
muy comprimida, con los ojos gran-
des, y en ta ateta del dorso unos fila-
mentos largos. Su carnees desabrida. 
C c o a u . s. in . Orui t . Pájaro de Mé-
jico , que tiene el plumaje blanco con 
manchas amarillas. 
C c w d o , s. m. Bot. Género de plan-
tas, inde tennínado por escasamente 
conocido. 
€.-nmiieci»H , s. f, p l . Bot. Familia 
de hongos epífitos. 
Ccn iemro , s. m . Bol . Genero de 
hongos pedii'ilares. 
C f p i i , s. f. líot. La parte del tronco 
de cualquier árbol, á planta que está 
dentro de tierra , unid" á las raices.= 
Ei tronco de la vid , de donde brotan 
los sarmientos, jj A r q ; La parle del 
machón , en los arcos ó puentes, desde 
que sale de la tierra hasta la imposta. 
|( La raiz 6 principio de algunas cosas, 
como en las astas y colas de los anima-
les, li Fig . El tronco ú origen de alguna 
familia ó linaje. || Caballo , V. C A R D O 
ALJOXJEHO. |] Fras. íig. Ser de buena 
cepa; venir ¿ descender de ilustre ra-
ma etc. 
C e t á c e o , c e a . adj. Bot. Que tiene 
el olor de la cebolla ó del ajo.=Quc 
tiene una forma globulosa y depr imi-
da ,-y casi semejante á la de la cebolla; 
C e g t a d g e , ra. anU Lo que pagaba 
e! preso al que-lo ponía en el cepo; •de-
recho de cepo. ' 
C e p n w t r o , s. m . Bot. Nombre baj«> 
el que han confundidoalgunosautores 
el ajo silvestre, la cebolleta y la cha-
lóla. 
C e p e , s. m. Bol. Especie indeter-
minadade hongos. 
C c p r n , s. f. l l o i . Planta del género 
orpino. 
Cepodrt , Geog. (San» a'ccSi-o a v ) V . 
con ( 5 vec. en la prov. de Pontevedra, 
dióc. de TU>'. = DE I.A M O K A , L . con 
1 1 0 vecen la prov. y dióc. de Ávila. 
j | Biog. f'Ei. f.Apri'AN). Escultor espa-
ñol, del siglo X V I , que c jecntóun cru-
cifijo venerado en Sevilla. = (.IOAQUIS 
R O M E R O D K ' , Poeta español del siglo 
XVr , autor de un poema t i tulado: «la 
Destrucción de Troya.)) Tradujo cu 
versos castellanos "las fábulas de 
Esopo. 
C o p í ' t l o l / S a u t n 3 8 a r i a d < ^ , Geog. 
F. con 2"2 vec.-en la prov. de Orense, 
dióc. de Astorga. 
c.vpf j m » , s. m. í.» ú l t imo y uja^ 
abultado de la rama del úrboí separa-
da de su tronco. 
í > í í i i l « , dim. de cepa. 
CejiHEaiSft, da . Limpio , p u l -
cro, pulido, brillante, aseado, al iñado. 
II F ig . y fam. Fino,"desbastado . que 
solió la corteza etc. || part. pas. de Ce-
pillar y Cepillarse. 
C c p i i l n d o i ' , r a . s. EI que cepilla, 
íl adj. I,o que cepilla. 
C e p i í ^ n i u r a a s , s. f. p l . Carp'. Las 
virutas que saca el cepillo cuando se 
labra la madera. 
i>£ t i ! i ¡4 (*m' :» io , s. m . Acción y efec-
to de cepillar y cepillarse. 
Cj-jsiS:m-. V . A C E P I L L A R . 
C e p i H a n t e , V. ACEPIU.ARSE. 
Cegti l lo , s. m. A r t . Instrumento ¡Je 
carpintería, hecho de un zoquete t3c 
madera cuadrilongo, con ctialro esqui-
nas y caras iguales: en bi que ha de lu -
dir con la tabla 6 madero de labrar, 
tiene una abertura estrecha y atrave-
sada, donde está embutido y sujeto con 
uno cuña , un hierro acerado de corte 
suti l ís imo, algo sobresaliente para po-
der raspar, pulir y limpiar ó cepillar 
con él la madera. |¡ Insiriunento hecho 
demanojilos de cenias mas ó menos 
finas, embutidas, apretadas y sujetas 
en oíros tantos agujeros proporcional-
mente formados en una tabla ó zoque-
t i l lo , de modo que las cerdas queden 
evactamente iguales sin que sobresal-
ga ninguna. Sirve para cepillar ropa ó 
vestidos, lustrar calzado, quitar polvo, 
y otros usos análogos. ¡] Arquilla ó ca-
ja, por lo común ,de madera; d íceseco-
munmente de las que hay en los lem -
píos para sufragio de tas benditas á n i -
mas , alumbrar al Santís imo etc. la 
cual está cerrada con llave, y liene en 
la tapa uha rajila ó abertura por don-
de los fieles echan sus limosnas. || ¿ 0 -
fel; especie M cepillo con asiento y 
hierro semicirculares, dcqnc se. sirven 
los carpinteros y tallistas, para hacer 
medias cañas en la madera, jj Geog. 
A i d . con 17 vec. en la prov. de Alba-
cete, dióc. de Toledo. 
C e p i t a , s. f. d im. de cepa, jj Miner. 
Especie de ágata . 
C e p o , s. m. Ar t . Pieza de madera, 
gruesa y alta de mas de dos pies, en 
que se fijan y asientan la bigornia, 
yunque, tornillo y. otros instrumentos 
propios de herrería y cer ra je r ía . [] Es-
pecie tic insirnmento formado de dos 
maderos gruesos con varios recortes ó 
medias lunas practicadas, que unidos 
presentan en la raya divisoria del me -
dio unos agujeros redondos, en los 
cuales se asegura la g a r g a n t a ó l a pier-
na del reo: manteniendo cerrado el 
conjunto pnr medio de candado ó cosa 
equivalente. [| Ar t . Insinimemo pro-
pio para devanar la seda antes de tor -
cerla, ¡j Especie de trampa para cojer 
lobos ú otros animales. Háccse <le va-
rios modos; pero el mas común es for-
marla de dos zoquefes recios de made-
ra imidos con bisagras férreas ú otro 
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madero recio, armados de puntas de 
hierro, los cuales se dejan abiertos y 
sostenidos así de un pestillo, que al 
mas levecontaclose dispara, y doblán-
dose al mismo tiempo los muelles an-
tes comprimidos, se juntan con gran 
fuerza los dos zoquetes, asegurando y 
traspasando con las puntas férreas lo 
quecojen en medio. Pero tiene el i n -
conveniente de que suelen caer en él 
animales domést icos sentidos, como 
perros, gatos etc- alguna prov. se 
denomina trebeja-11 Arquilla ó caja de 
madera, piedra ú otra materia, con su 
cerradura y una abertura estrecha en 
medio de la tapa cuanto pueda caber 
por ella una moneda; la que se pone y 
fija en las iglesias, calles y Atros para-
jes públicos para que echen en ella la 
limosna. (Acad.) H Insiruraenlo de ma-
dera con que se amarra y afianza la 
pieza de arti l lería en el carro. || V. C E -
FO. 1¡ Mar. Madero grueso que se sujeta 
al estremo del anda ó anclote, y sirve 
para que aquella óes leagar re en el fon-
do. II pi . Ar t . Listones de madera, fi-
jos á un hierro en que es tán ensarta-
dos los cstremos posteriores de las car-
colas, en las fábricas de terciopelo. || 
p l . A r q . Maderas con muescas, que 
unidos y asegurados con pasadores, 
sirven para sujetar las vigas ó made-
ros planudos verlicalmcnte. |¡ Cepos 
(juedos; espr. ( ig-y fam. usada para 
imponer formalidad y modo, advertir 
í alguno que se esté quieto, cortar al-
guna conversación de espuesio ó desa-
gradable giro, requerir silencio, mesu-
ra etc. ¡| Refr. Afeita un cepo, p a r e a r á 
manceba!, el adorno y compostura ha-
cen parecer bien hasta los objetos mas 
insignificantes; igual á-. viste un palo y 
el verlo dará regalo; si bienhay encon-
tra, para salvar lo esencial del mérito 
in t r ínseco , que ciertamente no radica 
en el traje, el adagio dela fábula :aun-
que se vista de seda la mona, mona se 
queda. En el lenguaje de los dómines 
(mandados recojer tiempo ha) cepo 
equivalía también á: zote, rudo, torpe, 
badulaque, ignorante, animal, e s t ú p i -
do y otras cien lindezas por el estilo, 
que prodigaban á los discípulos de 
curtos ak-ances, 
C é p o l a , s. f. Ic t iol . Género de la fa-
milia de los pescados petalósomos. 
C e i t o l ó l d e K , s. f. Ic t iol . Familia del 
órden de los pescados torácicos, cuyo 
lipo es el género cépola. 
Cep im,m. aum. de cepa, por el tron-
co de la vid. (Acad.) 
C e p á v l d o , s. ">. Entom. Género de 
coleópteros te i rúmeros , cr isomelínos. 
c e p o r r o , 5. m. La cepa vieja que se 
arranca para la lumbre. 
C e p t í , V . CJGCTÍ. 
C c i m r o , s. rn. Entom. Género deco-
leópteros t e t rámeros . 
C c q i i c l I ñ O N ( S a n M i g u e l d e ) , 
Geog. v . con 80 vec. en la prov. de 
Pontevedra, dióc. de Toy. 
C e q u í , s. m. Moneda de Oro, del va-
lor de unos coarcnla reales, acuñada 
en varios estados de Europa, especial-
mente en Venecia, que admitida en el 
comercio de África, retiene el nombre 
que le impusieron los árabes . , 
C e q u i a , am. V. A C E Q U I A . Usase to-
davía en varias provincias. 
C e r a , s. f. Sustancia oleosa concre-
ta, insoluble en el agua, derrelible al 
calor, recogida y preparada por las la-
boriosas abejas, que sirve para la fa-
bricación de velas ó bujías, y para otros 
important ís imos usos. 11 El conjunto de 
velas, blandones ó hachas do cera que 
sirven en alguna función, especialmen-
te de iglesia. || El conjunto, mul i i lud 
ó número de luces que brillan en un 
entierro, en un salon, etc. 1| V. A C E R A . 
II aleda: el be tún ó primera cera con 
que las abejas untan por dentro la col-
mena, ¡i amar i l la ; la que tiene el color 
tirante á flavo que soca comunmente 
del panal, después de separada de la 
miel y derretida y colada. || blanca; la 
que reducida i hojas y puesta al sol, al 
sereno 6 de otro modo , ha perdido el 
color amarillento y se ha tornado blan-
ca. |[ Tercie,encarnada, a iwl , etc.; la 
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que tiene el color artificial de que se 
trate, como susceptible qoe es la cera 
de recibir toda especie de colores, m á -
xime después de blanqueada. II de los 
oídos l humor craso que se cria en el 
conducto del órgano auditivo, y mas 
comunmente denominan cerilla- 11 u í r -
gent la que no está aun melado, en el 
estilode !os.colmeneros. Laque es táa im 
en el panal y si» labrarse. Fam. La ce-
ra amarilla en general. (| Bot. y Quím. 
de Palma; especie de resina, produci-
da por una palmera, que da una lerce-
ra parte de cera pura. |[ Fras. fig- H a -
cer de alguno ceray pábi lo; manejar-
lo á discreción, hacer lo que se quiera 
de él , dir igir lo con la mayor facilidad, 
etc. I! Melar ios ceras; fras. de colme-
neros, que significa: llenar las abejas 
de miel las casillas de los panales. |¡ 
Fras. fig. y fam. iVo hay mat cera que 
la que ardei 00 hay mas de lo que se 
ve, toda la carne está en el asador, ni 
aquí ni encasa se hallará otra cosa etc., 
dando á entender que se concluyó la 
especie del objeto en cuestión, que no 
se tiene mas de aquella cosa ó materia. 
=JVo quedar á uno cera t ñ et oído; ha-
ber consumido, derrochado ó disipado 
alguno todos sus bienes, cuanto po-
s e í a - = S « " « n o cera, ó como una cera, 
ó hecho de cem-, ser muy blartdo, muy 
dulce, muy dócil, de genio apacible, 
benigno, suave, manso por d e m á s , a-
moroso y t i e rno .=Figura de cera; la 
persona admirablemente hermosa, tor-
náti lmente formada. 
C e r n é a l e , s. m . Miner. Especie de 
minerales, de aspecto análogo al que 
presenta la cera. 
C e r á e e o , cea. adj. Lo que tiene la 
consistencia 6 el aspecto de la cera. 
Ce rac lo , s. m. Moneda griega que 
valía la tercera parte de un óbolo. 
Ceraelola , s. f. Bot. Arbusto de la 
Carolina, familia de los brezos. 
Ceraeion,s . f. Acción de preparar 
una materia (y especialmente las me-
tálicas) á entrar en fusion. 
C e r n e o i i n » , s. m. Mamíf. Especie 
de mono ó jiniio. 
Ce ra fo l l a . Bot. V. P E R I F O L L G . 
C e n a g e n l o , s. f. Entom. Género de 
coleópteros te t rámeros , longíeórneos. 
Ce r u i n , Geog. V. con 87 vec. en la 
prov. de Guipúzcoa, dióc. de Pam-
plona. 
Cernina , s. f, Qutm. Maioria grasa 
estraida de algunos aceites volátiles, 
producida por la acción de los álcalis 
sobre la cerina. 
Cera i s to , s. m. Bot. Género de plan-
tas cariofíleas, que compremie mas de 
sesenta especies. 
C e r a j » , Bot. V . C E B A Y A . 
Ceram, Geog. lina de las Molucas 
Tiene 5$ leguas de largo, 1 1 de ancho, 
montañas elevadísimas, algunos miles 
de hab., maderas de construcción, y 
muchos gobiernos de peqweuos rad-
jahs. 
Cera m a n t a , s. f. Bot. V . E S C R O -
FtíLARIA. 
C e r a n i b í c t n o e , s. m . p l . Entom. 
Tr ibu de insectos coleópteros, de la fa-
milia de los longieórneos. 
Ceraml t izo , s. m. Entom. Género 
deinsecios coleópteros, tipo de los ce-
rambicinos. 
Ce ramln , s. f. Entom. Género de 
insectos himenópteros . que comprende 
tres especies. ¡| Bot. Planta pequeña, 
que tiene la forma de arbusto y crece 
en et Océano. 
C e r n m l a a t e m o , s. m. Bot. Género 
de algas marinas. 
C e r a m l a r l a s , s. f. p l . Bot. Familia 
de hidrófilos, cuyo tipo es e! género 
ceramio. 
C e r á m i e e , s. m . Mat. m<$d. Especie 
de tierra empleada por Hipócrates en 
forma de cataplasma en la penneumo-
nia. 
C e r ã m l e o , ca . adj. .Epíteto que se 
da al arte de ta fabricación y de la coc-
ción de toda clase de objetos de tierra, 
loza y porcelana. 
CeraraEott, s. m. Bot. Género de 
plantas conferiáceas, llamado polis-
permo.=:Tnbu de plantas florideas.= 
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Género ¡Je heléchos. 
C e r a m i t a , s. f. Miner. Especie de 
piedra preciosa de color encarnado, H 
Entom. Género de insectos de la t r ibu 
de los emilenios, del órden de los h i -
menópteros , fundado solo para el g é -
nero ceramia. 
C c r a m o g r r á O c o , e a . adj. Epítclo 
que se da á las vasijas de tierra cocida 
y pintadas. 
C e r a m o p s o , s. m . Bot. Planta de la 
familia de las algas. 
C e r a n c o l l n a , &• L Miner. Especie 
de coralina. 
C e r a u d r l a , s. f. Entom. Género de 
insectos coleópteros he terómeros , de la 
familia de los taxicórneos, fundado á 
espensas del g¿nero tragocito. 
C e r a u i t c s , s, m . Farm. Especie de 
pastillas medicamentosas, del género 
de los trociscos. 
C e r a n o í d e o , d e a . adj. Bot. Que 
tiene ramas dispuestas en forma de 
cuernos. 
C c r a n t e r a , s. f. Bot, V. S O L A N A y 
D I C E R A N R R A . II Entom. Género de i n -
sectos d e l ó r d e n de los coleópleros. 
C e r a u t l a , s. f. Entom. Género de 
insectos dípteros , familia de las calip-
téreas . 
C e r a i i t o , s. m . Bot. Género de plan-
tas de América. 
C e r a p c z , s. f . V . CRROTB. 
C e r a p r t , s. m Entom. Género de in-
sectos del órden de los isópodos. 
C e r a p o d l n n , s. f. Crust. Género de 
crustáceos, del órden de los anf ípo-
dos. 
C e r a p t e r l * » , s. m . Entom. Género 
de insectos lepidópteros de la familia 
de los nocturnos, 
C e r a p t e r o , s. m . Entom. Génerode 
insectos coleópleros, de la familia de 
los jilófagos. 
C r r a p t ó e e r O , s. m. Entom. Género 
de insectos, de la familia de los calci-
ditos. 
C e r A s f o r o , r a . adj.Entom. V. Ü N I -
CÓRNI!O.=S . m- Género de insectos co-
leópteros te t rámeros de la familia de 
los longieórneos. 
C e r a a l n a , s. f. Quím. Mucílago ve-
jetal de la goma de cerezo, j] Nombre 
que dan en Francia á una bebida que 
se hace con cerezas. 
C e r a x i o l a , s. f. Bot. Fruto del l a -
minero, que tiene la forma de una ce-
reza. 
C c r a s i o e , s- m. Farm. Nombre de 
un ungüen to , cuyas propiedades son 
desconocidas, y cuya composición per-
tenece á Messue. 
C c r n * i o t e , s. m. Farm. Remedio 
purgante, Hamado'así porque contiene 
jugo de cerezas. 
C e r a s l t a , s. f. Miner. Fósil que se 
parece á una cereza petrificada. 
C e r a s tu o, s, m. Med. La mezcla de 
agua fria y caliente. 
C e r a s » , s. m. Bot. Género de plan-
tas de la familia de las rosáceas. 
C e r a s o t i t o , Geog. ant. C. del Asia 
menor, en el reinode Ponto. 
C e r á M p i d o * , s . m. pl Entom. Géne-
rode insectos coleópteros pentámeros , 
de la familia de los longieórneos. 
C e r a n t a , C e r a f t t c ó C e m s t i a , s. 
V , C E R A S T Q . 
C c r a M t l a * . s. f. p l . Bot. Género de 
plantas cariofíleas, cuyo tipo es el g é -
nero ceraslo. 
C c n í N t i d » , s. f. Entom. Género de 
mariposas. 
C i ' i - a x t l n o , n a . adj. Erpet. Que se 
parece al ceraslo. H s.m. Entom. Hom-
bre de una especie de insectos del ge-
nero acantopis. 
C e r a ü U o . s. m. Erpet. Especie de 
culebra de África, del órden de ios o-
fidianos, que tiene en la cabeza dos e-
minencias en forma de cuernos y cuya 
mordedura es venenosa. |¡ Entom. Gé-
nero de insectos lepidópteros, de la fa-
milia de los nocturnos, fundado á es-
pensas del género nocturno, jj Mol. G é -
nero de testáceos. |i Bot. Género de 
plantas. 
C e r a n t o d e r m o , s. m. Mol. Nombre 
que se ha dado á las conchas del gé -
nero cardion. 
C E R A 
C e r a s t ó s t e m o s , s. m. p!. Bot. Gé-
nero de plantas campanuláceas. 
C c r u H t ó t t t i t a , s. f. Bol. Género de 
plantas de la familia de las orquídeas 
fundado para seis especies de orquí-
deas de las montañas de Java. 
C e r a M l ó a t o n t o , S. m. Bot. Género 
de hongos. 
C e r a t a n d r a , s. f. Bot. Género dç 
plantas de la familia de las orquídeas 
que comprende algunas especies del 
Cabo. 
C e r a t e c a , s. f. Entom. parte de la 
crisálida, que aloja las antenas del a-
riímal perfecto. 
C e r a t i a s , s.m. Astron, Nombre de 
un cometa qué tiene dos colas, ó que 
presenta la forma d.e un creciente. 
C e r a t i n a , s. f. Entom. Género de 
insectos h imenópteros , de la familia de 
los melíferos. 
C e r a t l o A l c i a , s. f. Bot. Género de 
plantas de la familia de las pasiflorá-
ceas,fui ídadopara una planta berbícej 
del Cabo. 
C e r a t l t o , s. f. Bot, Especie de ama-
pola silvestre. JJ Entom. Género de in-
sectos coleópteros t e t r á m e r o s , de la 
familia de. los longieórneos, originaria 
del Senegal. 1) Género de insectos dip. 
teros, de la familia de los ateríceros 
fundado en una especie, cuya larva es* 
muy perjudicial á los naranjos que se 
cultivan en la isla de San Riguel , uns 
de las Azores. ]| Miner. Especie depie-
dra fósil. |j Mol. Especie de moluscos 
parecidos á la amonita, ysde la misma 
clase. 
C i - r a t o , s. m. Farm. Composición 
de aceite, cera, y otros ingredientes, 
mas blanda que emplasto y. mas dura 
qne unguento. 
CeraCi>- ln -an<iuIa l , s . m- Anal. Uno 
de los músculos del hueso hióides de 
la rana. 
C e v a t o c a r i o u , s. m. Bot. Género 
de plañías de la familia de Msrestiá-
ceas , fundado para una especie de 
yerba del Cabo. 
C c r a c o c a r p a , s. f. Bot. Planta pe-
queña dela Turquía Europea, dé la fa-
milia de las qoenopodiieeas. 
C i ' r n toca rpo , adj. in. Bot..Que tie-
ne los frutos erizados de apéndices en 
forma de cuernos. 
C e r a t o c ú f a l o , S. m . l ío ' . Génerode 
plantas ranunculáceas , cuyas simien-
tes tienen apéndices sobrepuestos en 
forma de cuernos .=Génci '0 de plantas 
ranunculáceas, formado para dos es-
pecies anuas muy p e q u e ñ a s , que cre-
cen en los sitios estéri les, y en los 
campos cultivados de la Europa cen-
t ra l . 
C e r a t o c e l e , 6. f. Cir. V. EsTAft-
LOBIA. 
c e r a t o c l o e , s. f. Bot. Género de 
plantas gramíneas . 
C c r a t ó c o l o , s. m . Crust. Nombre 
de una division de crustáceos, funda-
da en el género cangrejo. 
C e r a t u c o r a u x o H , S. IA- pl . Zool, 
Familia de zoófilos. 
C e v a t o d á c t l l n , S. f. Bot, Género 
de heléchos, fundado sobre una planta 
de Méjico. 
C e r ú t o d o , s. m. Mol. Género (Je 
moluscos ampú tanos , que tienen la 
forma de los planorbos. 
C e r a t a d o n , s. m. Bot. Género de 
musgos que pertenecen á la division 
de los acrocarpos haplopei'ístotnos. 
C c r a t o - e a t a f i l f t i o , «in .adj. y S. m. 
Anal . Nombre y epíteto de un pe-
queño músculo que se ala por una par-
te al cuerno del hueso hióides, y por 
!a otra á la campanilla. 
C e r a t o - f u r i i í g c o , e » . adj. y S. m. 
Anat. Nombre y epíteto de dos ha-
cecillos carnosos, uno mayor que oiro, 
que forman parte del músculo hio-fa-
r íngeo. 
CtM-atofia, s, f. EntoíO. Género de 
insectos dípteros bracúceros, de la fa-
milia de los braquióslomos. 
C e r a t o f í l e o , l e a . adj. Bot. Pareci-
do al ceratóí i io .^Cerafo/ t íeas; s- ^ - P 1 -
familia de plantas, cuyo tipo es el gé-
nero ceratófilo. 
C e r a t ú m o , i a . adjj. Bot. Califica-
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cion que se da á las plantas que tienen 
las hojas simples, lineares y subuladas. 
= Ceratôfilò. s. m. Género-tipo y 
único de la familia de las cerato-
filcas, que comprende oclio especies 
de plantas herbáceas, anuas ó vivaces 
y que creefn utas ó menos sumergi-
das en los lagos, estanques, rios, y ar-
royos de los climas templados del 
fe lobo. 
C e r a ( ó Otos , s. m . pt. Zool. Fa-
milia de pólipos corlicalcs. = Orden 
de pólipos fitozoarios que comprende 
aquellos cuyo eje interior liene el as-
pecto de ta madera ó del cuerno. 
O i - a t ó f o r o , s. m. Erpet. Género 
de reptiles saurianos. || Bol. Género de 
hongos. 
C e r u t ú f r i d o , s. m. Erpet. Género 
dt: repiiles batracianos, fundado sobre 
algunas especies de ranas de la Amé-
rica meridional. 
C c r a t o r t i i l m o , s. m. Crust. Fami-
lia de crustáceos decápodos. 
C e r a t o x i o M O , n a . adj. ys . m. Anal. 
Nombre y epíteto de un pequeño mús-
culo que se esliende desde el cuerno del 
hueso biúides hasta la base de la len-
gua. 
C c i - a t o g n n t a , s. m . Entom. Gene-
ro de insectos coleópteros pentámeros , 
de la familia de ios lámelicórneos, o r i -
ginarios de Van-Diemen. 
C t T t t t o g i i o n , s. m. Bol . Género de 
planlas de la familia de las poligo-
náceas . 
c e r a t ó l d c » , s. f. Anat. V. CÓRNEA 
TRASPARENTE. 
C c r n t o l e n o H , s. n i . Mol. Orden de 
moluscos de la clase de los acéfalos, que 
comprende los que tienen los brazos 
articulados ó inmcdialos á la boca. 
C e r n i o l i t i i . s. f. Fos. Cuerpo fósil 
ó petrificado. [| Mol. Especie de ortoce-
ratilo que pertenece á la clase de los 
moluscos. 
C c r a t ó l o h o , s. m. Bot. Palmera in-
difieiia deJava, de la familia de las pal-
máceas. 
C t M - n l o i n n l a s i n n , S. f. Mat. méd . 
Especie de ungüento emoliente, en cu-
ya composición entraba la cera. 
C e r u t o u e m o , s. m. Dot. Género de 
plantas criptógamas. 
C c r n t u i i i x » , s. n i . Entom. Género 
de insectos coleópteros pentámeros . 
C o v » t o p é t a l » , 5¡». adj. Bol. Caiifi-
racion de ins planlas cuyos pétalos tie-
nen la forma de cuernos. 
f e r n t ó i i o s o n , s. in . Entom. Géne -
ro de insectos dípteros , de la familia 
de los nemóccros. 
C e r n t o p L é r í d n s , s. f. p l . Bot. Fa-
milia de plantas cuyo tipo es el género 
ceratópler is . 
€ e r a t « [ i t e r i s , s. f. Bot. Género de 
heléchos muy notables por su vejeta-
cion anua ó bisanua, de Uis cuales se 
conocen cinco ó seis especies enlas re-
giones ecuatoriales de los continentes. 
C e r a t ó p t e r o , s. m. Ic t iol . Gran 
pescado cartilaginoso de las Antillas. 
C c i a t o . m n t o , s. m. Bot. Género de 
plantas cucurbi táceas . 
C o r a t o M i t e r m o , s, m. Bot. Planta 
criptógama, de la familia delas algas. 
C c r n l o M p c r n t o , m a . adj. Bot. Que 
tiene los frutos prolongados en forma 
de cuernos. 
C o v a t o a t a t i n i i i , s. f. Bot. Género 
de plantas de la familia de las combre-
'áccas, que solo comprende una espe-
cie completamente conocida. 
C e r a t ó s t o m o , s, m. Bot. Género de 
plantas ericáceas que comprende seis 
especies indígenas del P e r ú , 
C e r a t o K t i s ' M » , s, f. Bot. Género de 
plantas, eslablecido en la familia de las 
piumbagíncas, para una planta vrvazdc 
Sos alrededores de Pcquin. 
C e r n t o l c c a , s. f. Bol . Género de 
plantas de la familia de las b ignon iá -
ceas, fundado sobre un corto número de 
especies herbáceas, indígenas del Áfr i -
ca tropical. 
C e r a lo t o m í n , s. f. Cir. Operación 
lúe consiste en cortar la córnea tras-
parente. Se practica en lodos los casos 
eii que hay necesidad de estraer el len-
to cristalino. 
C e r a t o t ó m l c o , c a . adj, Cir. Que 
tiene relación con la ceratotomía. 
C e r a t Á t o n i a , s. íü. Cir. Nombre de 
un instrumento que sirve para cortar 
la córnea Irasparente, en la operación 
de la cerntolomia. 
C e r a t ú p i d u , d a . adj. Entom., Que 
anda con los cuernos. — Ceratúpidos, s. 
m. p l . Género de insectos coleópteros 
pentámeros , de la familia de ¡os taxi -
córneos. 
C e r a t u r s o , s. m . Enlom. Género 
de insectos dípteros , de la familia de 
los t ranís lomos. 
C c r a u l o t o a , s. m . Bot. Nombre da-
do á un género de plantas marinas de 
especies desconocidas. 
C e r a u n l n , s. f. Miner. Pirita ó 
sulfuro de hierro radiado, considerado 
como sustancia metálica, que tiene la 
propiedad de dar fuego, si se golpea 
con un eslabón.-.-Especie de piedra 
aiulada que los antiguos miraban co-
mo preciosa, con la que se frotaban 
para disminuir las hinchazones de las 
rodillas, pechos, cuello etc. 
C e r a u n l l a , s. f. Miner, Nombre 
que daban los antiguos à unas piedras 
que creían haber caido del cielo con el 
rayo. 
O r a u n o c i - t s o » , s. m . Nombre que 
los alquimistas daban al oro f u l m i -
nante. 
C c r a u n o s c o p l n , s. f. l l i s t . ant. 
Arte de augurar por los reuómenos 
del rayo. 
C e r a i m o s c ó p l e o , e a . adj. Pertene-
ciente á la ceraunoscopia. 
Ceraun»<4cop io , s. m. Hist. ant. 
Máquina teatral antigua, que tenia la 
forma de mía torre, desde laque a r -
rojaba Júpi te r sus rayos. 
C e r a m i ó s e o p o , s. m. Hist. ant. 
Sacerdale encargado de observar el 
rayo. 
C c r a u r o , s- m. Crust. Género de 
crus táceos . 
c u - r a j a , s. f. Bot. P lañ ía parás i ta 
de la Cocliinchina. 
CtM ' l iui i tL-*, (San P o d r o ) Geog. F. 
con 110 vec. en la prov. y dióc. de 
Lugo. 
C e i ' l t a í í a , ( « m i S e b a s t i a n do) 
Geog. F. con 70 vec. en la prov. de 
Pontevedra, dióc. de Lugo. 
C e r f í á n ( S a n P e d r o do) Geog. F . 
con 200 vec. én la prov. de la Coruña , 
dióc. de Santiago. 
C e r b a t a n a , s. f. Cañón de made-
ra ó de otra materia en que se in t rodú-
cen bodoques ú otras cosas para des-
pedirlas con violencia. ¡ I Trompetilla 
para los sordos. ¡¡ Especie de culebri-
na de muy poco calibre, que no se usa 
por su inutil idad. || Hablar por cer-
batana 5 decir por boca de otro lo 
que iro se quiere decir por si mismo. 
C o r b e t a , ( S a n C r i a t o U a l de ) 
Geog. F . con 76 vec. en la prov. y 
dióc. de Lugo.=-(¡5AN M I G U E L DE) 
F. con 30 vec. en la misma prov. y 
dióc. 
C é r c e l o , s. m. ant. V. C E R E B E L O . 
C e r b e r o , s. 'm. Mi t . Perro con tres 
cabezas que guardaba la puerla de los 
infiernos) el palacio de Pintón, y ve-
laba dia y noche amenazando con sus 
triples fauces á las almas que quer ían 
salir y á los mortales que en aquella 
mansion qaeiian penetrar. |f Fig . 
Portero brutal, guarda intratable. [¡ 
Astron. Constelación boreal, situada al 
lado de la de Hércules, que consia 
de cuatro estrellas. ]| Bot. Género de 
planlas de las Indias, de la familia de 
las apoc íncas , que comprende un 
corto número de especies. |] Erpet. Es-
pecie de culebra del género otidiano. 
C e r l t o , ( S o n t a . l i a r í a d e j Geog. 
F. con l i ü vec. en la prov. de Lugo, 
dióc. de Mondoñedo .=(SATíTA E U L A -
LIA m ) A i d . con 77 vec. en la prov. 
de la Coruña dióc. de Móndoñedo. 
CferlioloM y C a s a s «le K u r q n c t e , 
Geog. L . con lOvec. en la prov. de Lé-
rida, dióc. de la Seo de Urge!. 
C c r b o n , Geog- Aid . con .'i0 vec. en 
la prov. de Soria, dióc. de Calahorra. 
C e r c a , s. f. Vallado, tapia ó muro 
que se pone al rededor de cualquier 
sitio para resguardo ó division. ¡| Cer-
co de alguna ciudad ó plaza, ¡j M i l . 
Formación de infantería en que la 
tropa presentaba por todas parles el 
frente al enemigo. Esta formación es 
muy semejante a la que hoy se llama 
cuadro. |¡ adv. de I . y t . Próximo, ó 
poco distante. ¡| prop, que rige la prep. 
de, precediendo á un nombre de lu -
gar ó tiempo, y cuya significación es 
respectivamente equivalente al adver-
bio del mismo nombre ; de suerte que 
cerca será adverbio siempre que ven-
ga sin régimen, como: E ld i a dela vic-
toria e s t á ya cerca, y preposición, ré-
gimen, v, g. Hemos andado cerca de 
tres leguas, y tardado cerca, de quince 
dias. II V. A C E R C A . | i Loe. adv. ant. En 
acerca;al rededor, en contorno. U Fras. 
fam. Tener buen ó mal cercai parecer 
bien ó mal una persona mirada desde 
cerca. |¡ ( L A , ) Geog. L . con 2 í vec. en 
la prov. y dióc. de Burgos. 
C c r c a d l l l o , Geog, L . con 63 vec. 
en la prov. de Guadalajara, dióe. de 
Sigile nza. 
C e r c a s , s. m. p l . Pint. Objetos que 
los pintores colocan en sus cuadros en 
los sitios mas inmediatos ó cercanos á 
los que miran: los inteligentes dan á 
es!a situación el nombre de primer 
té rmino. 
C e r c a d l í o , s. tn. d im . de cercado. 
C e r c a d o , s. m. Espacio de terreno 
cultivado y circuido de murallas , va-
llados, fosos etc. 
C e r c a d o , d a . part. pas. de Cercar. 
II Úsase también como adj. 
C e r c a d o r , s. m. El que cerca. |[ 
Ar t . ó Recercador: nombre que dan los 
cinceladores á un hierro que no corla, 
pero hiende, el cual sirve para dibujar 
cualquier contorno en piezas de chapa 
delgada, sin cortarla. 
c o c e a d u r a , s. f. ant. V . C E R C A , e n 
la primera acepción. 
C c r c a m i c i i t o , s. m. ant. Acción y 
efecío de cercar. 
C e r c a n a m e n t e , adv. d e l . y d e l . 
Próx imamente , ápoca distancia,cerca. 
C e r c a n d a n z a , s. f. ant. Acción de 
andar cerca ó de aproximarse alguna 
cosa. 
C e r c a n í a , s. f. Proiimidad , i n -
mediación. Úsase masen plural, por, 
contornos, alrededores etc. 
C c r c a u l d a d , s. f. ant. V . C E R C A -
NÍA. 
C e r c a n o , n a . adj. P róx imo, inme-
diato, que está cerca. 
C e r c a r , v. a. B'odcar, circunva-
lar con un vallado, muro, foso, etc. un 
ja rd ín , una ciudad, un campo. |j Poner 
cerco ó sitio à alguna plaza, ciudad ó 
fortaleza. [¡ Rodear mucha gente á a l -
guna persona ó cosa. || ant. V. A C E R -
C A K . (I Cercar á uno dt Vrab'aj.os, de 
desgracias, de miseria, de obligacia-
nes etc. colmar á uno de desdichas, 
llenarlo, cargarlo de desgracias. 
Cercarse , v. pron. ant. V. A C E R -
CARSE. I I Rodearse, cargarse, colmar-
se de males, de obligaciones, etc. se-
gún el regímen que trajere. || Ser cer-
cado. 
C e r c a r l a , s. f. Zool. Género de a-
nimalillos infusorios que se hallan en 
las aguas estancadas de los pantanos. 
C e r c a r l a d a s , s. f. p l . Zool. Fa-
mília de los animalillos infusorios m i -
croscópicos gimnódeos, cuyo tipo es el 
género cercaría. 
c c r c á M p i t l e , s. m. Erpet. Génerode 
reptiles oüdianos, indígenas de la isla 
de Ceilan. 
C e r c e d a , Geog. V. con 2 í vec. en 
la prov. de Madrid , dióc. de Toledo. 
= ( S A N M-AHTIN' DE.) , Geog. F. con 86 
vec en la prov. de la Coruña, dióc. 
de Santiago.=f'SAN P E D R O D E ) , F. con 
59 vec. en là prov. y dióc. de L u g o . = 
( S A N M A R T I N DE ) , F . con 90 vec. en la 
prov. de la Coruña, dióc. de Santiago. 
C c r c c d t l l a , Geog. V. con 250 vec. 
en la prov. de Madrid, dióc. de Toledo. 
C é r c e l a , s. f. Enlom. Especie de 
insecto alado. ¡| V. C I R C E R E L A . 
C - ' i - c e n , ¡A) adv. ant. Á raiz. 
C e r c c n o d a m e n t e , adv. dé mod. 
Con cercenadura. 
C c r c e n a d e r a , S. f. Ar t , La cuchi-
lla con que los cereros cortan los cabo'., 
de cirios, velas y buj ías . 
C e r c e n a d o , d a . part. pas. de Cer-
cenar. 
C e r c v n a d o r , s. m. El que cercena. 
I | adj. Lo que cercena. 
C e r c e n a d u r a , s. f. Acción de cer-
cenar, y ta parte ó porción que se qu i -
ta de la cosa que se ha cercenado. 
C e r c e n a r , v. a. Corlar las eslrerai-
dades de alguna cosa, n Disminuir, 
acortar, hacer menor el n ú m e r o , lá 
cantidad, el volumen, etc. según el 
régimen que traiga este verbo, v. gr, 
/.a muerte cercena el númi ro de v i -
vientes. L a miseria obliga al pobre á 
cercenar l a r ac ión de sus inocentes 
criaturas etc. 
C e r c e u e d a » ( t a s ) , Geog. L . COK 
13 vec. en la prov. y dióc. de Oviedo, 
C e r c é r i d o , s. m. Entom. Genere 
de insectos l i imenópleros, dela familia 
de los cavadores, que comprende m : 
sin número de especies. 
C e r c e t a , s. f. Omit . Ave acuática 
de Méjico, del tamaño de una paloma, 
con el pico grueso y ancho, con la par-
te superior parda, cenicicnia, salpi-
cada de lunarcillos mas oscuros, y cr: 
las alas un órden de plumitas blan-
cas, y otro de verdes tornasoladas por 
la mitad', la cola corta, y los dedos d t 
los p i é sun ides por una membrana. ¡! 
ant. V. C O L E T A , jj p l . Piloncillos blan-
cos que nacen al ciervo en la frente. 
C e r c l b i u , s. f. Ornit . Género de a-
ves, sacado del género ibis, y cuyo tipc 
es el ibis oxicerso. 
C e r c i c l ó c i ' r o , r a . adj, Entom. Que 
tiene las amenas terminadas en forma 
de imirlíüo ó de lanzadera. 
C e r c l c l A c c r o w , s. m . p l . Entom. 
Género de insectos coleópteros letrá-
meios, de la familia de los curcul ió-
nidos. 
C e r c l l l i c o , s. m. d im . de cerciiiv. 
C e r c i l l o , s. m. V. Z A R C I L L O . || Cer-
cillo de vid: tijeretas en las vides. 
C e r d o ( ü l a n t l a g o de ) , Geog. F. 
con 36 vec. en la prov. dePontevedra, 
dióc. de Lugo. 
C e r e l o n , s. m. Entom. Género de 
insectos coleópteros t e t r ámeros , de la 
familia de lus palpicórneos. 
C c r c t o v a d o , d a . part. pas. de Cer-
ciorar y Cerciorarse. 
C í - r c l n r a r , v. a. Asegurar, cert if i-
car, afirmar la verdad de alguna cosa. 
C e r c i o r a r l e , v. pron. Asegurarse 
de la verdad de alguna cosa. [[ Ser 
cerciorado. 
C e i - c S r a , S . f. M i l . Hija del rio 
Asopo y de Metona, que tuvo de Nep-
tuno un hijo llamado Feax. 
C e r c o , s. ni . Lo que rodea 6 ciñe á 
alguna cosa para sujetarla. || El asedio 
ó sitio que forma un ejérci to, rodean-
do alguna plaza ó ciudad para comba-
tirla; I I V . G I B O . J I Figura' supersticio-
sa que forman los hechiceros y nigro-
mán t i cos , para invocar los demonios 
y hacer sus conjuros. || Germ. Vuelta, 
rodeo y mancebia. |j Cerco de cuba; 
V. A R O D R C C B A . [[ Cerco de hombres, 
V. C O R R I L L O . || Cerco del sol y de la 
luna; vapor, niebla que á nuestra vis-
ta parece que forma un círculo al re-
dedor de eslosastros. |] V . M A R C O , a A l -
zar ó levantar el cerco; levantar el si-
tio, apartarse . desislir del sitio de «na 
plaza. ( I Poner cerco; sitiar algunu yla-
za. |j Entom. Género de insectos coieóp-
leros pentámeros, de la í'amiliü de los 
c lavicórneos .=Espccie de cola de cier-
tos insectos. ¡| pl . Bot. Círculos concén-
tr i cosque se notan e n d tronco de un ár-
bol cortado horizontalmente y que már -
can su crecimiento. El número de cír-
culos indica elde lósanos delárbol . || s. 
Mont. Círculo que forman los cazado-
res pava cercar la caza. || Pese.Cerco 
rea í ; red de estension enorme, con que 
se pesca la sardina en las cosías de Ga-
licia. 
C c r c o c a r p o , p a . adj. Bot. Que pro-
duce frutos que tienen la forma de una 
to la . 
C e r c o c a r p o s , S. m. p l . B o l . Género 
de plantas de la familia de las rosáL-
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ceas quisórbeas, funJaJü pava una es-
pecie <Jc Míjicu. 
Ccrpocel>a, s. ni . ¡Mam. Géíiero dt; 
monos macaco? fíe cola larga. 
<iei-cí>tlca, s. T. Hot. Genero de plan-
tas originarias' de la Nueva-Zelandia. 
Cerci>»lli 'u»(-n«i. s. f. p l . Bot. Fami-
lia de plantas que crecen en forma de 
cola. 
CercoIoSs;», s, i». M.ini. S u b g é n e -
ro 'de tnamíferos de la familia de los 
histricius. 
C c r c ó m í í l o , s, m. Mam. Género do 
mamíferos de la t r ibu de ios cquíni-
dos, en el órden de los ruodoro?, 
C<-rcoíei(U!H(lo , s. in. Zuol. Géne-
ro de infusorios asimétricos dela fa~ 
mitia de los monadios. 
t C c r r ó p í j i o N , S. ill, ¡d. Eiilom- f a -
milia de insectos liomí[)ieros, di' la t r i -
bu de las eicodanas , que comprende 
muchas espocics. 
C c r c o i i E t e c o , s. m. Mam. Especie 
de mono de cola laríja. 
C e r c A p ü o . s , s. tn. p l . Entoni. Gé-
nero de insectos heínípEeros. de la fa-
milia de las cicüJnriaü. 
C e i - c u » a u ( - o , s. Erpet. Género 
de reptiles saurianos. 
Cot-cos ts , s. f. Cir. Prolongación del 
dí tOriS . = V. XlM'OMANÍA. 
Cíwcós t i l r t , s. f. Bot. Género de 
pt-Mitas de la fatnilin dt- ¡as compues-
tas senecionídeas, establecido para t i -
na p l a ñ í a herbácea del Brasil. 
C t T c u t c , i - n i . Pese. ICspoeic de 
red propia para cercar los peces. 
Cei-coti- icj i<lo, s. m. Ornit . Géne-
ro de aves Je la familia de las SÍVCO-
i ídeas, cuyo tipo es el r.nrlo de Minda-
nao. 
d Je rçh» . s. 1'. Acq. Re¡ila de made-
ra, lisa y flexible, que sirve para me-
dir superficies cfinenviis y cons esas, n 
Mar. l í l círculo de madera que forma 
la rueda del t imón, y en el que se l i -
jan las cabil las.=Y. Xitco BE COI-A .^ 
.-mt. Kl circulo ú aro pslerior de las 
-.ufas i edondas anli^uas. 
t ' crc tmt l f ) , i l a . part. pas. de Cer-
cliar. 
Ct-roBirtr. v. a. V. A C O D A R , en la se-
gunda .icepcioji. 
« .v i -o i so i s , s. ra. Arq . Madero l a -
brado á modo de arco, que sirve en 
lasarmadui . is de cúpulas , en las c im-
bras etc. 
t i - c d i i , s. f. Peto grueso.duro, r e -
cio y erendu, que tienen las caballe-
rías en la cola y cr in. Llániasc lam-
bien asi el de tmi'-lios otros animales, 
como el del puerco, jabalí , etc. que. 
aunque mas corto, es de U misma ca-
lidad. I I Miés despnrs ik* secada: s o b 
se u*a en algunas piuvincias. jj M a -
nojo pequeño de lino sin raslillar- |¡ 
Hembra del cerdo. ]] Alar ó lazo hecho 
de crin de caballo , pat a cazar perdi-
ces. Úsase mas comunmente en p l . ¡J 
—Germ. Cuchillo. l | Bto^. ( J r .w L n * -
us LA) Célebre Jesuí ta . iNació en To-
ledo en lüfiO y murió en 16í:i . Dejó 
esc/iliis variar obras. — ( M K I X I I O R I>E 
I.A; Jesuí ta español del siglo X V I . F u é 
un esciilor dislinpuido, y publicó va-
rus obras. = Y Iii(;o (ruAXCisro..'. sa-
bio español del siglo XYliS. individuo 
de i.i Academia de lns ior iay uno de 
los principales cidaboradoies de la co-
lección interesante para la historia de 
España, empe/.adn en 1772 bajo el l i -
lulo de «Crónica de CastiHu» =\D()>.v 
BERS,VKDA F E R H K I I I A DE L A ) , poetisa 
portuguesa. Nació en 1 3 9 3 \ se hizo 
célebre por lacslcnsion y variedad de 
sus conociinienlos. Escribió e! poema 
tilulado (lE^paña libertada)) en lerso 
español, y otras varias composiciones 
líricas y dramát icas , en por tugués y 
en español. /] Geog. ] . . con 90 ice. en 
la piov. y dióc. de Valencia. i | ( I . A ) 
V . I.AClCItDA. 
C'crrf i i i sK'n, s. ni . Manojo de cer-
das alado, para vender ó para varios 
usos. 
Ceri t i i t t i i , s. f. Bot. Especie de á r -
bol del Perú. 
C c i dn2.i>, s. m . a«in. de cerdo. 
C u r d v » a o , d » . part. pas. de Cer-
dear. 
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' C e r d e a r , v, n . plaquear de Tos bra-
zuelos e! animal. Díceso especialmen-
te dedos toros cuando están heridos 
de rntierte y de l'>s caballos que «un 
débiles de lirniuelus. || S.:n:ir mal ó ás-
peramente una cuerda en algún ins-
trumento, ¡i Fig . Hpsislirse-á hacer algo 
ó andar buscando escusas para no ha-
cerlo. 
( 'cr i i i ' í l t» ¡ S í m l i i U n r í i ) ilp) Gl'Og. 
F. con 58 \cc. en la prov. y dióc. de 
Lugo. 
C m - d c t l c t o ( í inJ i l i * M u r í a <!t» ' 
Geog. F. con 60 vec. en la pro \ . y dióc. 
de Orense. 
t ' C M ' d e d o ['Sm: JÍMIÍSI di*), Geog. 
F. con 364vec. en la prov. de Ponte-
vedra, dióc. de Santiago. 
C e r d e i r a , Geog. F. cu ti 31 VCC. Cu 
la prov. y d i ó c de Orense. 
C e r d i M r u s . ( S u n P o d r . i B ^ r l i * 
d e ) , Geof;. F. con 29 vcc. en la prov. y 
dióe. de Lugo. 
C c i d e í i í i , Geog, Üna de las l ies 
grandes islas del Mediterráneo, al S. de 
la de Córcega, con oS0,000 bab. Esta 
simada mi re los (i .ov~. ' long. E. v los 
39." í l . ' lat. .N. Forma paite de los 
Estados Sardos, que loma» de ella su 
nombre. 
f o r d e ñ o . Geo^. F . con 8 vcc. en la 
prov. y dióc. de Oviedo. 
C c i - d i u . s. f. Bot. Género de plan-
tas de la familia de las cariofíleas pa-
roniquias, fondado para una planta 
lietbacoa de Méjico. 
O r d ¡ d i > , Piatt l í a r t i í j de ) Geog. 
F. con 320 vec. en la prov, de ia Coru-
ña, <¡ióc. de .Mondoficdo. 
C c r d i f t i K Geog. F . con 36 vcc. en la 
prov. y dióc. de Santander. 
C c r d i l t o . t<o. s. in. d im. de cerdo. 
II Geog. Aid. con 10 vec. en !a prov. 
de Zamora, dióc. de Astm ga. 
C e i - d n , s. m. Marrano, puerco, gor-
ri iKi , guarro, lechon. cochino, animal 
domestico que se cria y ceba para ma-
tarlo y alinienursi1 el liomhrc con la 
variedad de carnes que ofrece, como 
el tocino, el lom», los jamones, ote. 
llániasc asi por esiar cubieno de cer-
das. 1] de m u f i r t c ; el que tiene mas de 
un año, yestá en disposición de poder-
se matar. |¡ ¡ h c i d a ; el que no ha cum-
plido todavía un año y no sirve paia 
f e r « I o n . Geog. L . con 6 vec. en la 
prov. y dióc. de Oviedo. ;| líiog. Here-
siarca del siglo I I que desccliaha ta 
mayor pane de !a Sagrada Escritura, 
y S ' ls lenÍ3, que el Hijo de Dios solo 
había lomado un cuerpo fanlásiico. 
4'OI*I1O]IÍUI)ÍHI))Ü , s. m. Sect, rei. 
Doctrinas ó máximas doctrinarias de 
Cordon. 
C e r d o u l n n o , n a . Hist. rei . Perte-
neciente à las doctrinas ó creencias de 
Cerdon.^rSeclario del ccrdoniani-iino. 
Cf rdo f íMt i cn , s. f. Com. Ciencia 
que enseña á conocer las ganancias y 
pérdidas de una empresa. 
Cerdowrt , «n . adj. Que está cubier-
lo de cordas. | i Parecido á las cerdas, 
por su aspereza. 
C e r d u d o , oln. adj. V. C E R D O S O . Dí-
cesc también del hambre que liene mu-
cho y fuerte pelo en el pecho. I] s. m. 
ant. V . C E R D O . 
C e r c a . Geog. Pequeña C. del reino 
Lombardo-Véneto, con 3,000bab. 
Cerc-ni, adj. Pertenecienie úCeres . 
¡I Como esta diosa fué considerada por 
el gentilismo como proteo tora de las 
mieses, se da hoy este epíh-io á todos 
los frutos de que se hace ordinaria-
mente pan, como al trigo, centeno, es-
canda, m a i i , cebada y avena, y aun en 
algunos lo hacen esieusivo al arroz, 
á la yuca, á la palata y á oíros frutos 
que puede suplir la falta de aquel u n i -
versal alimento. |j Cereales; s. m. pl . 
El conjunto de los mismos fruios ar-
riba espicsados. — Hist, am, Fiesia 
que celebraban los romanos en honor 
de Ceres, en las que las damas roma-
nas iban vestidas de blanco y llevaban 
hachones en las manos. 
C e r e a l i s t a , s. m. Polit. Nombre 
que se da especialmente en Inglater-
ra, al que pide una ley sobre los cerea-
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les. Llámase también así a! que desea 
quo la agricultura so fomente y prote-
ja en el país . 
• C e r i í H e l J i l t , s. f. Anal. ín í lama-
cion del cerebelo. 
C c r c í H - i o , s. m . Anal. La masa p u l -
posa que llena las fosas occipitales i n -
feriores, y que cubre la conunuacion 
de la médula oblongada, al rededo;- de 
la cual forma una protuberancia anu-
lar. 
C o r e l í e l o s o , s ¡* . adj. Anal. Que 
pertenece al cerebelo, ó que tiene re-
lación con é l . 
Cer i ' l i i i t ao , Geog. L . con 7 vec. en 
la prov. y dióc, de Oiicdo. 
C e r c i n - n l , adj. Anal. Que pertene-
ce al cerebro ócelebro, ó tiene relación 
con é l . II Patol. Calificación <]ue se da ã 
las enfermedades que oanian ó pare-
cen ocupar el cerebro.=Calenl><ra ce-
rebral ; c i e r l i variedad de la ca-
lentura nerviosa, cuyos principales 
síntomas consisten en la alicracton de 
las funcioues-dcl cerebro. 
C e i ' c b r ú u i i a , s, m. Heluiint. Género 
de gusanos, fundado para dos especies 
del mar Adriálieo. 
C e r e l i r i f n i ' m e , adj. Med. Que se 
parece al cerebi o. = C'úncer c^eío•¡for-
me; nombre dado á aquella especie de 
cáncer, cuyo tejido présenla una cs-
trnct i i ia parecida á la de la sustancia 
del cerebro. 
C e r e l í i ' i n n , s. f. Gordura particu-
lar queso encuentra en el cerebro. 
C e r d i r i i i o , n a . adj. Anal . V. C E -
IIEBÜA I.. 
C i -r i ' in - i t iw, s. f. .Mcd. Inflamación 
del cerebro. 
C o r c i i r r t , s. m. Anal . V . C E I - K B K O . 
aunque aquel es mas usado y menos 
equívoco-
CtM'oln'o-cKpinal , adj . \ na l . DÍCC-
se del sistema nervio-o encargado de 
llevar la voluntad y la sensibilidad á 
tudas parles del cuerpo. 
C c r c l l i ' O - i ' i M l l u d c o , V. ClíltliBRO -
RAQUIDIANO. 
Cúr«- !> i ' t ) - i 'uqnídt i i t iu . adj. Anal . 
Que peí tcneee al cerebro y ú la m é d u -
la espinal. 
Oereí»i-o«ft, «i», ndj. Mcd. Califica-
ción que so da ã los licores que enar-
decen el cerebro. 
C t ' i - r r r d f i , s. f. Germ. Cadena en 
que van aprissonadus los presidiarios 
ó galeotes. |¡ Geog. V. con 19 vcc. en 
la prov. y diut. de liurgos. = V. con SS 
vecen la prov. de Guadalajara, dióc. 
de Cuenca.=1.. con 52 vec, en la prov. 
y dióc. de Santander. — I , . con 73 ice. 
en la prov, y dióc. de Salamanca. = 
( S A S V I C E N T E DE ; , F.con 3 8 vec, enla 
prov. y dióc. de Oviedo. 
C c v e c e d o , Geog. L. con 23 vcc. en 
la prov. y dióc. de Leon. 
C e r e c i l l a , S. f. V . GiI iNUlLLA, comu 
pimiento. 
C e r e c i i í í k * d e l CÍIÍM-ÍT.ÍI!, Geog. L, 
con oS vec. en la prov. y dióc. de Za-
mora.=iDii I,A ÓIUIILS, L . con 90 vcc. en 
la prov. y dióc. de Zamora.=DK C A M -
POS, ó o y. i-os li.Minios, L . con 202 vcc. 
en la prov. de Zamora, dióc. de Leon. 
C e i - P K ' d i - o . s. m. Fií lom, Geueio 
de insectos coleópteros te t rámeros de 
la familia de los laniarios. 
< V r c i i i « , s. I . fiot. F^pecte de árbol 
del Brasil. 
C c r o í j ; » .'OÍ;IJI P c d / o d e ' , Geog. Y. 
eon S"( íci-,. cu la prov. y dióc. de 
Lugo. 
C e r e i j r r i ! > ( S i u i t i n g o d e ) , G^og-
F, con 1 0 0 U ' c . cu la prov, y dióc. de 
Lugo. 
C e r o l j l d o , Geog. F . con 36 vec. en 
la pro\. de Orense, dióe.de Astorga .= 
.fSANTA JULIANA « E ) , F . con 1 8 vec. en 
la p r m . de Lugo, dióc. de Oviedo. = 
( S A N T I A G O DE), F . con 47 vec. en la 
misma prov. y dióe. 
Core l io ( « u n J o r j e a? ) , Geog. F . 
con "7 vecen la prov. de Pontevedra, 
dióc. de Santiago.—(SANTIAGO DE}, F . 
con 100 vec. éti la prov. de la Coruria, 
dióc. de Santiago. 
C c r c l e o i i , s. m. Farm. V . C E R A T O . 
C e r e m o n l n , tí. f. Acción ó acto es-
terior arreglado por ley, estatuto ó 
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cosiumbve, para dar culto á las cosas 
divinas. ;i Formalidades que se obser-
van en ciertas ocasiones para hacer vm 
acto mas imponenlc, mas brillante. || 
CumplimíeiUo. a lección, acción obse-
quiosa ó mueslra de urbanidad que sc 
dan los particulares. 1| Ademan afecta-
do que se hace en elisequio de alguna 
persona ó cosa. II Guardar ceremonia-
observar compostura y las formalidad 
des acostumbradas. Úsase común inenin 
en lostribunalcsycomunidades. || moj' 
adv. fíe ceremonia; con iodo el aparató 
y solemnidad que corresponde.De r i -
gurosa etiqueta.^De ceremonia ó «op 
ce remonta; por cumplir, porqut no se 
diga , por no pasar por descortés ele 
= /ííi traje de ceremonia^'. TRAJE,eá 
igual loe. adv. 
Cei -uat io i i ia i , s. m . Libio ó labia en 
que están escritas las ceremonias qau 
se deben observar en los actos públi-
cos, tanto civiles como religiosos. || 
Usos y costumbres que observan los 
parí ¡ra la res en sociedad, ff'adj. Qut 
pertenece al uso de las ceremonias. 
t e r e i n o B i í i i í t c r t m e i i J e , adv. 
arreglo á las ceremonias. 
C e i - e m « i » i ; í U e o , adj. Que line; 
ceremonias ó ademanes al'rctadus. 
f e f c n i o i i l o s n i u e i i t e . adv. (Inn ce. 
remonia. 
CeremoitlOKO, nn, adj. Amigo Je 
ceremonias, de cumplimientos etc. ¡| 
Fam. Cumplimentero, etiquetero, fas-
lidioso, cargante etc. 
C é r ç o , s. m . Árbol de cera. 
t 'eroo ( S a n t t i J a u r í a d e j , Geog. V*. 
con 37 vec. en la prov. de la Corníin,' 
dióc. de Santiago. 
C e r c o l i t n . s. f. Miner. Snsiaocia 
poco conocida que se encuentra en l,is 
cuevas y que saca su nombre de la se-
mejanza que tiene con la cera, de cuyo 
aspecto y idandur.i participa. 
C í r c w p í í e , s, m. Ornit. Género de 
aves de la Nueva-Holanda, del ónlen 
ele las palmípedas, familia delostanic-
lirostros. 
Ccrcópf t l i lo , s. m. Entom. Génerí» 
de coleópteros t e t r á m e r o s lougicór-
neos. 
i c r e - o p t l i i o , s. m. Ornit. Grupo de 
aves del género ccrcopse. 
t o r o ó x l l o , s. m . fiot. Género de 
palmeros indígenas de los Andes pe-
ruanos. Producen resina y cera, que, 
con alguna mezcla de otra cosa, sir-
ve para b u j í a s . 
C e r e r a * , adj. y s. !'. p l . Numbre 
y calificación de las abejas, .según la 
diferencia de sus respreuios y l,iW 
r ió los negociados. 
C e r e r í a , s. f. Casa, fábrica, oü-
cina, localidad en que se claliora ó 
trabaja la ccra,=Tiendu, puesto, si-
tio donde se vende ó despacha. En 
algunas piibl. es al mismo liempocon-
fitería, [i Oficio ó pieza de la casa real 
donde se guarda v reparte la cera 
(Acad.J 
€erer-f9, s- m. Ar t . El que labra ó 
trabaja la cera; el que la vende en pu-
blico despacho ó tiemla de cerería, n 
prov. El que no tiene oficio y se anda 
paseando por las calles. (Acad.,1 Aviso 
á los cereros honrados , paru que 
se sirvan mudar de nombre, jj Bot, 
¡Vombre de una plañía, üjmatla lom-
bien árbol de la cera, \\mayor. En !J 
casa real la persona que licneá su car-
go el oficio de la cerería. {\csú.) 
C é r c s , s. m . Astr. Uno de los 
planetas nuevamente desctibícrl-is. 
(Acad.) Va cuenta sin embargo mi-
dió siglo de feelia; y aunque por MI 
estremada pequenez no se haya de-
terminado todavía, su diámetro, ni 
tiempo de rotación sobre sí mismo-
consta al menos que está colocado cu-
tre Júpiter y Marte. |[ S. f. M\U D"1" 
sa del t r ig ) *y de las mieses, hija de 
Saturno y de Cibeles: enseñó la agn 
cultura ô los hombres. Se la repic-
simta coronada de espigas y con un-' 
|j"Z en la mano. 
C c r e s u i , s. í. Bot. Género de U w-
milia de las g ramíneas . 
C e r c i t o n , s. m. Fntom. Género tlf 
coleúpteros te t rámeros , loogicóroeo; 
C E M C E R A C E R O C E R O 3 7 7 
ü e r e » o I a , Gcog. L . con 16 vec. en 
la prov. de Huesca à\òc, de Jaca. 
C e r e s t o . V . C E U M S T O . 
C e r e x i i c i n , Geog. L . con 30 vec, 
en la prov. de Huesca, dióc. de Barbas-
iro. , 
ce i - c t , Geog. Cap. dei distrito P i r i -
neos orientates (Franc.) con 3,100 
hab.=aiit . C. que estaba situada entre 
Jerez y Medina-Sldoiiia, en un sitio 
llamado Cera. 
C<Í<C7,O, s. E. Rol. F.l fruto del cc-
reio, muy semejanie á la guinda, pe-
ro m¡is dulce. Las hay de varias espe-
cies, y las mayores y mas estimadas 
se denominan garrafales. \\ Carezas y 
hadas malas toman pocas, y llevan 
hartas ó sarlas, ó pensais litmar po-
cas y viénense h a r í a s ; refr. con que 
se denota que las desdichas son como 
las cerez-as que unas traen ó llevan 
consigo otras. (Acad.) Ojalá las desdi-
chas lucran como las cerezas. 
C c r e z n l , s. m. £1 sitio poblado de 
cerezos. I) Gcog. I . . con 16 v e c e n la 
prov. y dióc. de O v i e d o . — L . con (SO 
vec. en la prov. y dióc. de Leon.-.-L. 
con 40 vecen la misma prov. y d i ó c 
= L . con 20 vec en la prov. de Leon, 
d t ó c de Astorga. = L . con 60 vec. en la 
prov. de Zamora, d i ó c deLeon.=;Vld. 
con 15 vec. en la prov. de Zamora, 
dióc. de Astorga.=-!»E P U E R T A S , L . con 
17 vec. en la prov. y dióc. de Sala-
manca.—DEI. P I N O , V. conGOvec. en 
la prov. yd iúc . de Zamora.=BE P E Ñ A 
noneADA, L . con $8 vec. en la prov. 
de Salamanca, d i ó c de Leon. 
c c r i ' x a i c a , Geog. L . con 10 vec. 
en la prov. y d ióc de Oviedo. 
C c r c z i t u , (iíin. de cereza. 
C e r e z o , s. m. Bot. Arbol de la fa-
milia de las rosáceas, mediano y ra-
moso, con las hojas entre aovadas, y 
lanceoladas , la corteza lisa , y la ma-
dera de color castaño. = silvestre, 
prov. V. Conjíiijo. || Geog. V. con 30 
vec. en la prov. de Guadalajara, dióc. 
de Toledo. = A l d . con 30 vec. en la 
prov. de Cáceres, dióc- de Cor i a . ^DE 
ABAJO, V. con \ ' i \'cc. en la prov. y 
dióc. de Segovia.=DE ABRIRA , V. con 
70 vec. en la misma prov. y d i ó c = 
DEL BIO T I R Ó N , V . con 465 vec. en la 
prov. y dióc. de Burgos. || Biog. ( M A -
TEO) Famoso pintor español, del siglo 
XVI , natural de Burgus y discípulo de 
don Juan C a n c ñ o . 
C e r i i t , s. f. Enlom. Género de d í p -
teros, braquistomos. H Med. V. T I N A . 
C c r í n c i i , s. m. Bot. Especie inde-
terminada de árboles con llores blan-
cas. 
C c r l l i o n ó C e r l b n t i o K , m . ant. Ce-
sión de bienes. (Acad.) j | Hacer ceribo-
nes. (ras. ant. Hacer escesivos rendi-
mieiUos y sumisiones, como lo acostum-
braban losque hacían cesión de bienes. 
(Acad.) 
Cf ' t - l eo , c i» . adj. Quím. Concer-
niiMitc ó relativo al cerio. 
C e r l c o - p o t á s i c o , c a . adj. Quím. 
Compuesto de sal de cerio y sal de 
potasa. 
C é H c l o s , s. m. pl . Quím. Familia 
de cuerpos simples que comprende al 
cerio. 
C - c i ' l f e i s l a , s. f. Z O D I . Sombre pro-
puesto para un género de moluscos es-
tablecido á espensas de las melamias. 
C e r í f e r o , r a . adj. Hist. nal. Qnc 
produce, ó da cera. 
C e r i f i c o , e n . a d j . Hecho de cera. 
Ccrtrim-, Bol . V. C E I U N T O . 
C e i ' i s o , s. m. Enlom. Género de 
lepidópteros nocturnos. || Geog. Una 
de las islas Jónicas, sit. al S. de la 
Morea, con 10,000 hab. Su capital es la 
C. del mismo nombre. 
Cerif f t t t to , Geog. Lrna de las islas 
Jónicas. Es poco considerable y est 
sil. cerca de Cerigo, 
Cet-fio. s. m. Género de aves cuyo 
tipo es el marün-pescadür . 
C c r i i o n , s. m . Lntom. Género de 
coleópteros t e t r á m e r o s , jilófagos. 
ce r t i i i t , s. f. lispecie de vela de ce-
ra , muy delgada y larga, que seenros-
ca en varias figuras, y mas comun-
mente en la de l ibri l lo ó cosa pareci-
T O M O I . 
da. Sirve paraluzmanual, y para otros 
varios usos. II Fam. La cera de los o í -
dos. V . C E R A en dicha acepción. |¡ Ma-
silla de cera compuesta con otros i n -
gredientes de que usaban las mujeres 
para afeites. (Acad.) 
c é i - i m o h a , s. f. Bol. Nombre de 
una especie del género anona. -
C e r i n a , s. f. Quím. Sustancia par-
ticular que existe en la cera.=Sustan -
cia que se eslraedel alcornoque, y cu-
yas proi>iedades se acercan bastante 
á l a s de la cera. 
C e r i m l o t a , Goog. V . con 236 vec. 
en la prov. y dióc. de Toledo. 
C e r i u t c a , s. f. V. C E R I N T O . 
C c i ' l n t h m o » , s. m. p l . Sect. rei . 
Discípulos ó secuaces del hereje Ce-
rinlo. 
Coi ' l s i to , s. m . Bot. Género de 
plantas borragíneas , muy grato á las 
abejas. I] Biog. Heresiarca judio, del 
siglo I , que negaba la divinidad de 
Jesucristo. San Juan para refutarlo,es-
cribió su Evangelio. 
C c r i i i t o i r i c o , d e a . Bot. Parecido al 
cerinto ó ceriflor. 
. C c r i ñ o l u , Gcog. C. del reino de Ná-
poles, célebre por la victoria conse-
guida en sus inrtiediadones por c! 
ejército español al mando de Gonzalo 
Fernandez de Córdova contra el e jér-
cito francés, en 1505. 
C e r i o ó C e r i u m , s. ta. Quím. Sus-
tancia metálica, sin uso, dcscubierla 
en un mineral de Succia. || Med. V. 
C E R I A , [i Geog. L . con 15 vec. en la 
prov. de Álava, dióc. de Calahorra. 
C e r i o i i , V . C E R I O . 
C e r i ó p o r o , s. m. Zool. Género de 
poliperos. j | Mol. Género de conchas 
politálamas. 
CerfopNo , s. m. Bot. Género de 
plantas rizoforáceas. 
C e r i r o * l r o 8 , s. m. p l . Ornit. Aves 
cuyo pico está guarnecido de una mem-
brana en su base. 
C c r i s o l a s , Geog. C. de los Estados 
Sardos, con 1,630 hab. 
C e i ' U u , s. f. Conquil. Género de 
conchas univalvas de forma t u r r i c ú -
lea. II Miner. Especie de mineral que 
radica en Suecia. 
C e r l t á s c o , g c a . adj. Conquil. Pa-
recido á la cerita. 
C e r l t c r o , s. m. Mol. El molusco 
que habita en la cerita. 
C e i S t i ú c e a s , s. f. pl . Conquil. Fa-
milia de condias univalvas. 
C e r m a t l i » , s. f. Enlom. Género de 
insectos mir iápodos. 
C e r i n Á U c l o , d n . adj. Enlom. Lo 
que se parece á la cc rmat ia .—Cermá-
t ídas , s. m . p l . Familia de insectos 
del género cermatia. 
C e r i n c f i a , s. f- Bol. El fruto ó piras 
pequeñas muy aromáticas, sabrosas y 
tempranas que produce e! cermeño. 
V c r i n c ñ a i , ant. V. CERMEÑO. 
«jernicaín, s. m. Bot. Género de 
¡dantas arbóreas, especie de peral con 
bojas acorazonadas, y vellosas por el 
envés; cuyo fruto madura á fin de p r i -
mavera. II V. CERMEÑA , il Geog. F . con 
50 vec en la prov. y dióc. de Oviedo. 
C e r n a d n , s. f. La ceniza que que-
da en el co.ruadevo desp«¿s de ecliada 
la lejía sobre la ropa. || Vet. Cataplas-
ma de ceniza y otros ingredientes, que 
hacen los albéitares para fortalecer las 
partes lastimadas de las caballerías, jj 
Pint. El aparejo de ceniza y cola para 
imprimar los lienzos que se lian de 
pintar . espeeialmenle al temple. 
(Acad.) || Geog. ( L A ) L . con 10 vec. en 
la prov. y d i ó c de Oviedo. 
C e r n a d e r o , s. m. Especie de lienzo 
gordo que se pone en el cesto 6 cola-
dero sobre toda la ropa, para que 
echando sobre él la lejía, pase á la ro-
pa solo el agua, y se detenga en él la 
ceniza, ¡i ant. Lienzo de hilo solo ó de 
hilo y seda, del cual se hacían valonas. 
C e m a d i l l a , Gcog. L . con 23 vec. 
en la prov. de Zamora, dióc. de As-
torga. 
C e r n a d o , Geog. F. con 3o vec. en 
la prov. de Orense , dióc. de Astorga. 
C e r n e c i n a ( l , a ) Gcog. L . con 12 
vec. en la prov. y d i ó c de Zamora. 
C e r n e d a f S a n S a l v a d o r d e ) , 
Gcog. F. con 30 vec. en la prov. de la 
Coruña , d i ó c de Santiago. 
C e r n e d e r o , s. m. lispecie de man-
dil ó lienzo que se pone por delante la 
persona que cierne la harina , para no 
enharinarse complelamenle el vestido. 
II El paraje ó sitio destinado paracer-
ner la harina. 
C e r n e g o y R o b l e d o , Geog. A i d . 
con 70 vec. en la prov. y díóc. de 
Orense. 
C e r i i e g u l a , Geog. L . con 43 vec. 
en la prov. y dióc. de Burgos. 
C e r n e j a , s. f. Manojillo de cerdas 
cortas y espesas que tienen las caba-
llerías sobre las cuartillas de los píés 
y las manos. Úsase regularmente en 
plural . 
C e r n e r , v. a. Segregar 6 separar 
con el cedazo la harina del salvado ú 
otra cualquiera materia pulverizada, 
de suerte que lo mas grueso quede so-
bre la tela, y lo suiíl caiga al sillo des-
tinado paia recogerlo. || v, n . Hablan-
do de las viñas , olivos , trigos y oirás 
muchas semillas, significa: estar la 
ílor en ciernes ó fecundándose. [| Fig . 
Llover suave y menudo. fAcad.) 
C e r n e i - H e , v. pron. Andar ó me-
nearse, moviendo el cuerpo á uno y 
otro lado, como quien cierne. || Por 
est. Mecerse 6 columpiarse blanda-
mente. [[ Vol. Mover las aves sus alas 
manteniéndose en el aire suspendidas 
largo tiempo sobre la mi-ma perpen-
dicular dada , sin apartarse un punto 
del sitio en que es tán . 1| Ser cernido. 
C c r n í n i l o , s. m .On i i t . Ave de ra-
pina , especie de halcón de abultada 
cabeza, corvo pico, ojos grandes, larga 
cola y en forma de abanico , si está es-
tendida , cuerpo de color acanelado. |j 
Germ. Manto de mujer. [| Fias. fam. 
Cojer ó p i l l a r un cernícalo ; embor-
racharse , embriagarse, ponerse inca-
paz de puro ebrio. 
C e r n i d i l l o , ra. Se dice de la lluvia 
cuando es muy menuda y coiHinuada. 
II Mel . El modo de andar menudo y 
contoneándose. fA-cad.) 
C e r n i d o , d u . part. pas. de Cerner 
y Cernerse. ]j s. m. Acción y efecto de 
cerner y cernerse. |¡ La cosa cernida. 
Dícesc pr incipálmeme de la harina 
cernida para hacer el pan. 
C e r n i d u i - a , s. f. La acción de cer-
ner. II pl . Lo que sobra ó queda des-
pués de h;iber cernido la harina. 
C e n i ¡ m i e n t o , S . m . V . C E R N I D O . 
C c r n ó r o r o , s. m. El que llevaba 
los vasos en los antiguos sacrificios. 
C e n m l u c i o n , s. m. Palol. Especie 
de tos pei tinaz y violenta ocasionada 
por la presencia de algún cuerpo es-
traño en la laringe, ó por el est ímulo 
de alguna sustancia acre. 
Cero , s. m. Décima cifra ó guaris-
mo de la a r i tmét ica , que figura una o 
minúscula , sin valor alguno de por sí, 
ni antepuesta á otro número cualquie-
ra ; si bien pospuesta á los demás gua-
rismos , hace que suban ó crezcan, se-
gún la cantidad de ellos, á decena, 
centena , millar ó cuento, ü Fras. fam. 
Ser un cero; ser un nadie, la nada. No 
valer pava cosa alguna. N» figurar pa-
ra nada. Estar tenido por i n ú t i l , etc. 
[¡ Geog. L . con 20 vec. en la prov. de 
Lérida , dióc. de la Seo de Urgel. 
C c r o b n t u a , s. m. p l . Entoin. G é -
nero de coleópteros sub -pen l ámeros 
curculiónidos. 
C e r ó c n l o , s. va. Entoift. Género de 
lepidópteros nocturnos. 
C e r o c é í n l o , S. m. Entom. Género 
de la familia de los calcidianos ó calci-
dios. 
C e ^ ó c o n i o , s. m. Entom. Género de 
colcópteios iraquélidos. 
C e r ó c l e n o , 3. rn. Enlom. Género 
de- coleópteros te t rámeros longicór-
neos. 
C c r o f e r a r i o , s. m. L i tu rg . El acó -
lito que lleva el cirial en la iglesia y 
procesiones. 
C e r o ü s a , s. f. Enlom. Género de 
coleópteros t e t r ámeros , crisomelinos. 
C e r ó t t t o , s, m. Entom. Género de 
coleóptero? ¡oentámeros serr icórneos. 
C e r ó f o r o , r a . adj-Zool. Que tiene 
cuernos —s. m . Género de mamíferos 
cornudos, subdividido en doce sub-
géneros de animales astados. |[ Bot. 
Genero de plantas hidnas que crece en 
América . 
C e r o i d e o , d e a . adj. Lo que tiene 
apariencia de cera. 
C c r ó i s a , s. f. Entom. Género de la 
t r ibu de los fasmianos. 
C e r o l i t o , s. m. Miner. Sustancia 
ceroidea , blanca ó verde , t rans lúc ida , 
que radica en Sajonia y en Silesia.= 
Silicato hidratado de alúmina y de mag-
nesia. 
C e r o l l e r a , Geog. V. con 83 vec. en 
la prov. de Teruel , dióc. de Zara-
goza. 
C e r o l l o , H a . adj. que se aplica á 
las mi eses que al tiempo de cojerlas 
esian algo verdes y correosas. fAcad.) 
C e r o m o » , s- f. H ig . Especie de 
ungüento con que se frotaban los 
a l íe las . 
C e r o m a n c l a , s. f. Adivinación por 
medio de figuras de cera. 
C e r o m á n t l c o , c a . adj. Concer-
niente ó relativo á ceromancia. ¡| s. El 
qce la practicad ejerce. || adj. Farm. 
Mezclado con cera y aceite. 
C e m n i i i , s. m . Farm. Ungüenlo 
cuyas bases son la cera y la miel. 
C e r o m o , s. m . Hist. Lugar en que 
los atletas se frotaban el cuerpo con 
aceite, para entrar en la lucha. 
C e r o n , s. ra. E l residuo , escoria ó 
heces de los panales de la cera. 
C e r ó p n c o , s. n i . Enlom. Género de 
lepidópteros nocturnos. 
c c r ó p a i o , s. m. Entom. Género de 
Lnseclos h imenóple ros . 
C e m p e g i a , s. f. Bot. Género de 
plantas apocineas. 
<'eropes<iiccu**, S . f , p l . Bot. Tr ibu 
de la familia de las asclepiádeas, cuyo 
l¡pr> es el géneroccropegia . 
C e r o p e z , s. f. Farm. Emplasto com-
puesto de cera y de pez. 
C e r o p i s a , s. f. Mat. méd . Especie 
de emplasto empleado antiguamente 
para hacer caer el pelo. 
C L - r o p i á s t i c » , s. f. Arte de mode-
lar en cera los miembros del cuerpo hu-
mano. 
C e r o p i a s t o , s. m. Entom. Género 
de insectos coccinianos, establecido á 
espensas del género pofiróforo. 
C e i ' o p l a í o , s. m. Entom. Género de 
dípteros üpu la r e s . 
C e r o p l e w i a , s. f. Entom. Género de 
colcópieros t e t r á m e r o s , longicórneos. 
C e r ó p o g o n , s. m. Entom. Género 
de coleópteros te t rámeros , longicór-
neos. 
C e r n p r i a , s. f. Entom. Género de 
coleópteros taxicórneos. 
C e r o t i n c t o , s. m . Entom. Género 
de insectos dípteros , familia de los a-
ten'ceros. 
C c r o r l n c o , s. m . Ornit . Género de 
aves intennediario relativamente á o-
tros dos y por lo mismo no bien ca-
racterizado hasta el dia. 
C e r o s o , s a . adj. Loque contiene 
cera, ó se parece á elia; análogo, r e -
lativo á la cera. II Quím. Lo que se re-
fiercal ce r ioó panicipa de 61. 
C e r o j s o - c é r i c » , c a . aadj. Quím. 
Compuesto de óxido cérico y óxido 
ceroso. 
C e r o s o - p o t á s l c o , c a . adj. Quím. 
Compuesto de sal cerosa y sal p o t á -
sica. 
C e r ó s t e n o , s .m. Entom. Género de 
coleópteros he lerómeros . 
Cnro te , s. va. Mezcla de pez y cera 
deque us,in los zapateros para ence-
rar loshilos y cabos con que cosen los 
zapatos. Hácese también de pez y acei-
te: pero es de inferior calidad. 
f e c o t o , V . C E R A T O . 
C e r ó t o m o , s. m. Entom. Géne rode 
coleópteros t e t r á m e r o s , crisomelinos. 
C e r ó x i r i o . s. m . Entom. Género de 
dípteros a ter íceros . 
c e r o x i l o , s. m. Bot. Género de la 
familia de las palmeras y de la mone-
ría poliandra. 
C c r o x o d i a , s. f. Entom. Género de 
dípteros lipularcs. 
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Cer-pnatxans ( « a i » V i c e n t e ; , Geog. 
P. con ll-^í tec. RD la [jrov. de Pouie-
vctlra. dióc.tlu Sanliagu. 
C c t ' q i i C i l a f«»I>II C f l s t ó l m l de,'. 
Geo^^i''. con -lOT vuc. cn !a prov. de la 
Cot una, (Jióc. Jc Saiiliii^o. 
C e i - q u i U » , s. m. ilím. de cerco. \\ Kl 
círculo ó coruiia formada de.cabello on 
Ia afüilada cabeia de muchos indiví -
duos dc úidciiPs religiosas. = (>or csi . 
El religioso mismo; v. fzr. iUifintros 
hubo cerquillos en E s p a ñ a , no pasa-
ron hambre íosim/igentes que a c u d í a n 
à la sopa de sus convenios. ¡| Zapal, 
Tira angosta de sncla que %IÍ cose á la 
palmilla, y á' la cual se cose después la 
suela esterior del calzad». H Ar t . Hier-
ro redondo y CÚHCÜVO i\u(s se pone j u n -
io á lae inpi iñadn:a de la pistola. 
Cct-qni ta . ?. f. d im. du curca. \\ adv. 
de lug. y tieñi. Muy cerca, próximo, á 
poca distanrin de lugar ñ de lienipo, 
etc., sef?1111 de lo que se hatile. 
C c r r u c í n » , V . S A B U A C I N A . 
C e n a í l i i , s. f. La parte de piel ejus 
corresponde al cerro de los animales, 
que es ta inss ^'lucsa y fuerle de ioda 
ella. II ant. La acción de cerrar. j | an l . 
Mar. Curtido que se empleaba en ia 
guaniidon de las bombas. 
( ' < - i i « ( l . i i » c n t e , adv. de mod. ant. 
Implíci tamente, según la Acad. Muy 
anticuo dtíbe ser. |¡ Obslinadamenlc, 
tercamente, afi-rradanieme, redonda-
mente, absoluiamemc; l o i ualsc prue-
ba citando íiliíiiiias ioiuciones familia-
res usual í s imas; por ejemplo! se nsyó 
cerradamente, se empeñó cerradamen-
te, (o exije cerradamente, etc. ¡j I m -
petuosí i incnte. 
Cei-i-rtdíM-ii, S. f. V. Ciíltlt-VDFIiO. ll 
Fias. l ig . y fain. Echar la cerradera'. 
negarse alguno redondiimenlt ó del 
lodo d loque se le pide, sin querer oir 
mas razones en el asunto de que se 
trate). 
Ccri ' í i<U' i 'n , I M . adj. Dícese indis-
liutametite ttitito úvl Ittg.ir ([tie se cier-
ra d se puede ci-n ar, Como del instru-
mento con que, se cierra ó se ha deccr-
rar alguna cosa, usándose también sus-
tanl ivad» en ambas icrmiijacionçs. !| 
s. m, La chapa de bieno hueca que se 
clava cu el marco donde se ajusta ó se 
encaja h puerta e¡t que- e^tá lijada la 
cerradura, desde la cual torre el pesti-
llo o pasador á entrar en ella lo bas-
lante para que resulte asegurada. |[ El 
agujero iittc. con el mismo objeto es-
plicado en la acepción anterior, se sue-
le abrir en algunos marcos, aunque no 
se le ponga chapo alguna, n a m . Los 
cordones con que se cierran y abren 
las boR-is y bolsillos. 
Ccr r ju l i . s t iMo, u m . sup. de cer-
rado. 
cc iTf td ino , KÍ». adj. Lo que se pue-
de cerrar láci lmcnte. 
Cci' i ' iuif t , da. adj. ("aliado, reserva-
do, disimulado; tacilumo', silencioso, 
etc. II Negado, brusco, rudo, desapaci-
l)Ie, desagradable, etc. ¡j Incomprensi-
Lic, mislerioso, oculto, rccórtdilo. t e -
lado ¡ escondido, etc. I] s. m. V. Cfin-
CADO. [| part. pas. de Cerrar y Cer-
rarse. 
<:i'rr¡t<)fti', r a . s. El que cierra.]) 
adj- I.o que cierra. (I s. m. Cualquier 
cosa con ijue se cierra otra. II Mar. Es-
pecie de fai-'o de madera ó metal coi; 
canales ó gnbiaduras hondas, que s ir-
ve para colchar cabos con regularidad, 
embutiendo un cordon cn cada canal. 
(Ci-rvuíiiirn, s. f. Acción y electo de 
cerrar. || V . C I K H I I E . \\ Plancha m e t á l i -
ca, por lo eo'ium férrea, sobre U cual 
seaitan/.ari di\ers;is piezas que sirven 
para que, entrando la llave, mueva el 
pestillo á una ó á otra parte, srgnn 
convenga cerrar ó abrir la puerta, el 
cofre, el cajón, etc. !l ant. La cerca ó 
vallado que se forma al rededor de las 
tierras ó heredades. |¡ ant. El terreno 
contRnUo en la cerca ó vallado. (| 
ant. Encerramiento.clausura.'] de io-
t a ; aquella en que los dientes de las 
guardas son scinejantes á los del lobo. 
(I Rere. .Yo hay cerradura dondeas oro 
la ganzúa', lodo cede al i n t e r í s , todo 
lo vence el dinero, etc. 
C c r i ' A d n v i a , s. f. ant. V . C E K R A -
MIJvNT». 
< f i i - r t U u v i i i u , i t n , d im . de cerra-
dura . 
C e i - r a j n , s. f. V. CIÍIÍRADUKA, en su 
tercera acepción, ó como plancha me-
tálica, etc. II JSot. Yerba medicinal y ra-
mosa, con las hojas hendidas, el tallo 
hueco y esquinado, y la flor amarilla. 
F-s amarga como la achicoria,-y se cria 
comunmente en las huertas. 
t e r r a j o , ant. Y . ÍÍ¡;I;HAI.I.O 
Gcr ru j e i t r , v. n- Ejercer el oficio 
de cerrajero. f'Acad.) 
C c r r n j e r i i i , s. f. El oficio de cerra-
jero, (j Tienda, olkina ó calle donde 
se fabrican y venden cerraduras , y o-
Iros instrumentos de hierro. 
Ccrru i<-»-«, s. m. YA maestro ú 
oficial que hace y trabaja las cerradu-
ras, llaves, candados, cerrojos y otras 
m u c h í s i m a s c o s a s ó Brieí'actos férreos. 
O t - r u i t t o . (ieog. v . con 130 vec. c» 
la prov. de Salamanca, dióe. de Ciu-
dad-R«drigo. 
Ct'i-í-i i lhi»* <lc E H c a l o i m y fnltt— 
v e n » , Genii . L- con 12ü vec. en la 
prov. y dióc. de Toledo. 
C e n - r t l l e , ant. V. C E K C O . ¡¡ ant. Y -
S Hit KA). LO. 
C t M T i i n i l f i i t o . s. m. Acción y efec-
to de cercar y cerrarse, ¡| La acción y 
efecto de cerrar, amojonar ó acolar un 
término ó heredamiento. || prov. Cer-
cado y coto, jj Arq. Lo que ciei i a ó ter-
mina algun cuerpo de arquitectuia; 
propiamente la clave de u ñ a t e o ó b ó -
veda. = Pared ó tabique con que se 
cierra algun hueco de arco, ventana, 
ele. [¡ Entre albañilcs la division que 
se l;ace, en una pieza ó «s lanc í j con ta-
bique, y no pared gruesa. || üe razo-
nes; for. anl. Conclusion. fAfaii.) 
C c r t - . i f . v. a. l'oíicr algon impedi-
meiiio que c í lorbe la entrada ó sali-
da de alguna cosa. Úsase también co-
mo rceípi'Dco: como cerrarse l:is vías, 
los CIUIÍIlirios eíc. a Juntar, ajusiar, en-
cajar [a pucrU ó ventana cn sus mar-
cos, aunque sea sin llave ni cerrojo. || 
O r r e r con ia llave el pestillo (i pasa-
dor de la cerradura, pasar e) cerrojo 6 
enganchar la aldaba etc. |¡ Acotar al-
gun pedazo de tierra para que no en-
tre el ganado. II Ocupar el último l u -
gar en alguna funcÍDn ó concurrenria. 
i¡ Tapar, obstruir, rellenar, cegar, ma-
cizar buceos, agujeros, conductos, vías 
siiblerráfiPiis etc. \\ Vedar, negar, pro-
hibir, impedir, no permitir , no con-
sentir. [[ Unir, jun ta r , afirolar , estre-
i h a r . agrupar. I^anl. Encerrar, i n r i -
t a r ó contener. (Acad.) || Fig . Concluir 
ó acabar alguna cosa. ¡| l'ras. l ig . Cer-
rar con alfi'ino ó contra a l auno; aco-
meter con denuedo y furia un sugeto 
á otro ó á otros etc. || Fras. fam. Cer-
r a r en faisu: echar la llave, cerrojo ó 
falleba de modo que no cebando cn el 
cerradero ó armella se abre sin dificul-
tad alguna. I | Fras. de vet. Cerrar las 
cnballerias; llegar á Igualarse todos 
sus dientes, lo cual se verifica á la 
edad de siete años , después de cuya 
época no es fácil calcular que t iem-
po tienen. || Por est. Celebrar, con-
t ra tar , pactar etc. dar cima á al-
; guu convenio , negociación etc. || 
i Guardar , custodiar . encerrar ele, j | 
¡ F i i j . Embestir, atacar, acometer un 
: ejercito á otro. (| Mar. Acorlar , eslre-
• i'liar distancias ó fspacios. asi lineales 
i como angulares. || Hablando de velas, 
I acabar de recojer ó plegar alguna de 
ellas después de cargada, tirando de 
las cuerdas dispuestas al intento. ([ 
Cerrar á ía banda el timón : hacer 
girar la caña del timón hasta que su 
estremo loque con la amurada en una 
ú otra banda. — O r r a r p a ñ o : V. P A Ñ O . 
^ C e r r a r el apareja; V . A P A REJO. 
C e r r a r s e , v. pron. Obstruirse, i n -
capacitarse, ponerse impedida alguna 
cosa. II Estrcdiarsc, ap iñars r . !| legar-
se, obstinarse, j] ã la banda; no escu-
char razones ni cosa que lo valga etc. 
[i Ser cerrado; || Mar. Oscurecerse, 
cargarse de vapores 6 nubes. Dícesc 
hablando de la atmósfera, de la costa, 
del horizonte, de un puerto, etc.=Tra-
lamlo del viento, es: girar este desde 
el ángulo en que se halla bugo d e m á s 
de doce o catorce cuartas, hasta que 
su dirección coincide con la de la qui-
lla en el senlido de popa á proa. || Cer-
rarse ú JJUJ'ÍÍ, naverfar cerrado á ¡>o-
pa. ò en popa cerrado; á m b a r hasta 
que la dirección del viento coincida 
con la dela quil la, y continuar nave-
gando en esta pns ic ion .Cerrarse Con 
d viento; V . V I I Í S T O . 
C't'i'i'Mf? Germ. Las manos. (Acad.) 
C e r r a t o t i , Geog. M! Jl'AHKOS. L . COn 
40 vec. d i la prov. y dióc. de Burgos. 
=i>E fliOJA- V- con 73 vec. en la prov. 
de Logroño, dióc. de Calahorra, 
c o i - r a u r j u l , s. m. ant. V. C A N A L 
DE AULA, 
«•¡•t-i-jijio, Geog. L . con '(2 vec. en 
la prov, yd ióc . de Santander. 
Cei-f i i j ' .oH, s. f. Oscuridad grande 
que su í le preceder á las tempestades, 
culn-íéndose el cielo de nubes muy ne-
gras. 
C c r r e t l i i , ' S i i n t » K n l a l l a d e ' Geog. 
F. con 230 vec. en la prov. y dióc. de 
Orense. 
( i f i ' i c i l o , Geog.L. con 10 vec. en la 
prov. y dióc. de Oviedo.=F. con M 
vec. en la misma prov. y dióc. = Colo 
con 30 vec. en la misma prov. y diúe. 
Cei" r t jo i i , s . n i . Cerrillo ó cerro pe-
queño. 
C e r r e r o , r a . adj. Lo que vaguea, 
corre ó anda de cerro cn cerro con to-
da libertad y soltura, it «m. m e t - A l -
tanero, soberbio f'Acad.) 
C e r r e t n , s. f. Mar. V. P E R C H A , y 
V A U E M J A . 
Coi-i ' icuhra, V . R U P I C A E H A . 
C e r r i l , adj. Aspero , escabroso, 
fragoso, inouluoso etc. hablando de 
terrenos. H Indomést ico, sa lva je , indó-
mita ó no domado, hablando del ga -
nado caballar, mular y vacuno, cuan-
do está por domar todavia, jj F ig . y 
fam. Grosero, tosco, rudo, rúst ico, 
agreste, incivil ele. 
Ceri -Mii i , s. f. A r t . Especie de ins-
trumento que sirve para ccrrillar la 
moneda. 
C e r r i i i m i o , ú u . part. pas. de cer-
ri l lar . 
C c r r i l l a r , v. a. Ar t . Poner el c a n -
to ó cerquillo á la moneda. 
C e r r i l l o , ¡ t a . d i m . de cerro. || p l . 
Ar t . L o s hierros cn que está gravado 
el cordon para ccrrillar. 
C e r r i ó n , s. m . v . CANELÓN cn su 
segunda acepción. 
C e r r o , s. m. Altura de tierra por 
lo común peñascosa y áspera . || El 
cuello ó pescuezo de los animales. || [11 
espinazo ó el lomo. || El lino ó cáñamo 
después de rastrillado y limpio. || Co-
mo por los cerros de Úbeda; Iras. fam. 
con que se da á entender que lo que 
se responde, dice ó alega, no viene & 
cuento, no hace a! asnolo, al propó-
sito de que se trata. — l i d i a r por esos 
cerros: echar por esos trigos, por esos 
mundos, por esos campos, por cual-
quier parte. Fig-Divagar prolijamente 
etc. II Jin cerro, mod. adv. met. Des-
nudamente y sin agregado alguno. || 
(Acad.) Geog. (Ei,) L . con 133 vec. en 
la prov. y dióc. de Salamanca.=OE J.A 
S A L , M . dela cordillera Celtibérica, en 
la prov.de Valencia.=I>E A N D E V A L O V. 
con 3T0 vec. en la prou. de Huelva, 
dióc. de Sevilla. 
co i '1 'o j i l l . t , í t o . s . m . d im. de cer-
rojo. Ü Onri l . V. HKP.itEitiiiíi.o. 
C e r r o j o , s. m. Especie de barreta 
férrea cun una manija por lo común 
enforma de T , con que se cierra y 
ajusta la puerta ó ventana con el qui-
cio , ó una con otra las hojas ó bande-
ras , si la puerta es de dos. 
C d - r o l i u r o , Geog. L . cim JS vec. 
en la prov. y dióc. d • Oviedo. 
C a r r o n , s. m. Lienzo basto que se 
fabrica cn Galicia . y es unaespecie de 
eslopa also Riejor que la común. 
C e r t - n ñ o , s. m. ant. El cerro que se 
sa^a del cáñamo ó lino cuando se ras-
t r i l l a . 
C c r i i i n i a , s. f. Vet. Lo enanilla 
de la cabal ler ía , cuando está defectuo-
sa ó mol formada. 
C c i - r m n a i l o , «ln. adj. Vet OiVr 
cacion aplicada á la cabállerí» quVeT" 
nc defectuosas ó mal fgrpiaL,. !" 
cuartillas. 1 ' • > *,s 
- , » e - a . s. f. Rol. plañía eiiíii, 
de la fam lia de las apocioeas/- • 
C c r t í i . Germ. La camisa. 
O r t n l c M , (fl.o*) G.eoí;. L.'con'o. 
vec en la prov. y dióc. de Huesca 
C.- . - t i . lo s. m . Lntom. Género A, 
msecíos coleópteros, 
O r l A m e u . s. i l l . ant. Reto, DQ; 
na , ¡iza , desafío, duelo, p é l e , a ¿ 2 ' 
bate cnire dos6 mas personas. ¡¡ 
Functou literaria, especie de acto ni" 
blico , de contienda ó debate cientifi 
co , c í e . en que se disputa;cuesiW.! 
argumenta sobre un a s u n t ó l o , 
comuiinienie .«obre un tema poético'ii 
por est. Toda clase de díscusÍQii.túi 
nada. ^ 
C c r t i i ; » c r i a d , s. f. ant. GcrtiiW 
bre. certeza, seguridad. 
C e r t o i i o , na . adj. ant. CieUt)., no, 
sitivo , seguro, , F 
C e r t e r í a , s. f. ant. Éj acierto, li . 
no y destreza en tirar , puntería,paL 
so , ojo , tiento , habilidad , seguíiíjj 
etc. - • 
C e r t e r o . . r a . adj. Dícese de} qoe 
es diestro , h á b i l . seguro cit.lirar,,qge 
tiene certeri;» ó puntería, |, Ssgijco 
acertado- || Cierto , sabedor de rci<i,' 
C e r t e a i i , s. f. El conocimientoi fl. 
j o . íntimo y seguro de. algaj)a.'ccM-
cualidad de lo cierto , de (o qufeim-mj.' 
mite duda ó está fuera de c j l ^ , ^ ^ . 
ridad , convicción. . , 
C r r t i á i i e a N . s. f. p l . Orjiiulimi-
lia de aves trepadoras, que compien-
de la sub-famtlia de las cwtiánè$$.> 
C e i ' t i á t i c o , » e a . adj. ,0^1,^(1*;' 
eido , concerniente ó relativo;&|$$«^g 
trepadoras. = Çsr l iâneas , s. f.pl.Sub-
familia de la familia de iDS.ccitiá-
deas. % ; 
C e r t i O t m i b r e , S. f. V;, CERTEít-ll 
Lo contrario de incerlídumhre.íUíe-
verso ó conlraposirion. ¡{ anl. .Segare, 
obligación de cumplir. alguna ,cosa. 
(Acad.j ft • 
C e i - t i C i c n c i o i i , s. f. Acción y efttlo 
de cerlilicar. |] Instrumento 4 docu-
mento acreditativo de la vccdaíjeua 
hecho, que lo asegura y autentlia en 
regla ó en debida forma. ¡¡ «id. Certe-
za ó seguridad. 
C e i t l O c j i r t i i m e n t e , adv. de mod 
Cierta ó seguramente; de una.maneta 
autÉnlic.a ó cerlificadat . ,, . ' 
c c i ' t i i i c u t t » . s. m. V. CEurtFia-
cioN, en su segunda aíípci&Bv'í**™' 
instnunento , etc. || «la. pari. pas^áe 
Cerlilicar y Ceilificaíse. ¡ 
C e r < í f i c a < i o r , vn. S. Rl que «riift-
ea. ¡i adj. Lo que certifica.. .' 
Cc-rtiiitfítt' , v. a. Asegurar',' afir-
mar , aseverar, darpof cierta'alguna 
cosa. I) Acreditar, autentizar, asegu-
rar , poner fuera de dada-, hacer cier-
ta alguna cosa por media de algun do-
cumento ó instrumento público, II T. 
n. anl. F i j a r . ccñalár con certeza; cn 
el concepto de la Arad. 
v ^ r t i n e n r K c , v. pron, (Jeiworarsf, 
informarse, aseverarse de a t o . po-
nerse al corriente- de la verdad o « r -
teza de una cosa. || SerccttiGcaao. 
C c r t i f í â K t S v a , v « ; adj. Lo#iceír-
l i f ica , ó es propio y tiene Euewa para 
cerlil icar; acreditativo, josüfioh^' 
C c r t i n c i U i t r l o , r l » . ^ f - » ^ 
certifica ó sirve para cerlificor. 11 s-
ant. V. CBUTÍPICACIOS como doca™1'" 
to certificativo. - • '" ' 
C e r t i n i d a d , ant. V.-CltBTBM-
C e r t i ó u ü í o M . s. m. pl. Ornil- r i -
milia de aves colocada cn la su Mam 
lia de las nectanirinas. . 
adv. sap. " ' 
c ier í / imente . • "rv de 
C e r t í s i m o , i » à . adj. SUf-
cierta. 
O r i i t n d , anl. V . CRBTEZA-
c « r . . B » a , s . f- m . G * " » • f i c -
tas con ñores compuestas , de la i"1» 
lia de las corimbíferas. : , 
C e r n e o , S. m. EnlOOi; Gén«0 * 
coleópteros pen támeros , faini"" 
los lamelicórneos. 
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C e r i . ! a r i o ( M I a ; i i c l ) , Biog. y SCCt. 
rei. Patriarca de ConstaiitmopU , por 
los a'ios Í , 0 i 3 . ílerró las iglesias l a t i -
nas . con sainan d o de eslc modo el cis-
ma de Oriente , v fué escomulgado por 
Leon I X , en 1.03*. 
C e r ú l e o , l e a . adj. CaiHienoionapli-
cada espemimcnle al color azul oscu-
ro que suelen tener las aguas del mar, 
de ios r ios, estanques, ete. |¡ Azul , 
azulado. 
C e r ú l t - o c é f a l o , l a . adj. [ l i s t . nal . 
Que tiene azul la calv;za. 
C c r u l i n a , s. f. Quím. Azui de í n -
digo soluble. 
C c i ' i i l í p c d o , i l a . adj. Zoo!. De piés 
ó patas azules. 
Cc i ' i i l ípe i in Ó c c r i i U p e i m c > adj. 
Zool. De azules alas. 
C e r n i n a , Vet. V. CUARTILLA. 
C c i - ú a u e i t , s. m. Med. Materia es-
pesa, viscosa , amarillenta , que se for-
ma en los oidos, y viene á tener la 
consistencia de la cera blanda. l | Fam. 
Cera ó cerilla del oído. 
Cerumi i ioso , six. adj. Que contie-
ne cerumen ; concerniente, reiativo ó 
análogo al cerumen: que parlici¡ia de 
alguna susfancia parecida en su con-
sistencia á la cera no dura. 
(kTij.uíi-y-tei, Geog. L . con 8 vee. 
en !a prov. y dióc. de Oviedo. 
C c r n r a , s. f. Enlom. Género de 
mariposas nocturnas. 
C o v u r l i l u * , s. f. pl . Entom. Fami-
lia de lepidópteros, cuyo tipo es el gé-
nero ceruia. 
t e r ws a , s. f. Quím. Carbonato 
blanco de plomo. || V. ALÜAYALDE. 
C e v i i s i a n a , s. f. Mal . tnéd. Nom-
bre de un medicamento muy compli-
cado que se usó antiguamente. 
€ e r v f i , s . f. Astron. Nombre de la 
constelación Casiópea. 
C e r v a l , adj. Lo que pertenece al 
ciervo ó se le parece en algo, etc. [j 
Fam. Miedo cerval ; t e r ro r ' pán ico , co-
mo el del ciervo cuando huye de sus 
perseguidores. 
C e r v a n t e s , Biog. S A A V E D R A ( M I -
GUEL I>E) Celebérrimo escritor español 
del siglo XVI , cuyo r.ombrc es repeti-
do todavía con admiración en todos los 
países civilizados. Nació en Alcalá de 
Henares segun unos . yen Madrid se-
gún otros, el año l y i l í ; se dist inguió 
por su valor en la famosa batalla de 
Lepanto, en la que recibió dos her i -
das en el pecho y una en la mano, que 
lo dejó manco : y en 1375 viniendo á 
España , fué hecho prisionero y condu-
cido á Argel donde estuvo cinco años 
cautivo. Por fin , fué rescatado en 
1579 , y regresó úí España donde per-
m.mcdó basta su muerte, acaecida en 
Madrid el año 161fi. Dejó muchas obras 
que han inmortalizado su nombre, 
pero entre todas descuella el ]>. Qui-
jote, tesoro rico é inapreciable de nues-
tra literatura nacional. H Apellido co-
mún á varios otros españoles que se 
distinguieron en !a literatura en los 
siglos'XYI y X V I I . [| Geog. L . con 40 
vec. en la prov. de Zamora, dióc. de 
Astorga. = (S. R O M A S ) V. con <ÍC) vec. 
en la prov. y dióc. de Lugo. 
í íM-vai»íc-.i¡», s. f. ñot . Género de 
ia familia de las limeleas y de la pen-
tandria monoginia. 
O r v a s j t i s i a , s. m. JÍOt. Especie Ó 
variedad de higo. 
C e r v a r i o , r i n . adj. V . C E R V A L , 
C e r v u t i e a , S. f. V. LANGOSTON. 
C c r v n t i i t » , l i a . dim. de cervato. 
C e r v a t o , s. m. \ l \ ciervo nuevo que 
ya no mama , pero que no ha llegado 
todavía á su común ó regular t amaño . 
C e r v a t o » , Geog. !.. con lili vec. en 
la prov. de Santander, dióc. de l l u r -
gos.-^DE r,A CiuiZA . L . con l'JO vec. 
en !a prov. y dióc. de falencia. 
C e r v e c e r í a , s. f. Fábrica de cerve-
za; despacho de cerveza; el sitio ó ca-
sa donde se hace ó vende dicha bebida. 
C e r v e c e r o , r í t . s. Fabricante de 
cerveza; vendedor de cerveza ; la per • 
sona que por olido hace ó vende aque-
lla bebida. 
C e r v e e o , s. m. Zool. Género de 
mamíferos rumiantes, por el estilo de 
los ciervos, é indígenas de Chile. 
C e r v e l l o y l a P a l m a , Geog. L . con 
4S vec. en la prov. y dióc. de Barce-
lona. 
C e r r e r a , Geog. C. can 1,198 vee. 
en la prov. de Lérida , dióc. de Solso-' 
na. En sus inmediaciones ganaron dos 
acciones los españoles contra los fran-
ceses en la guerra de la independen-
cia. = V. con Í20 vec. en la prov. de 
Castellon , dióc. de Tortosa. = V. con 
210 vec. en la prov. y dióc. de Cuenca.--
V. con 13!) vec. en la prov. de Toledo, 
dióc. de Avila. = L . con 155 vec. en la 
prov. de Zaragoza, dióc. de Tara/ona. 
= ; L . con 53 vec. en la prov. de Madrid, 
dióc. de Toledo.=DE RIOPISÜEUCA, V. 
con 200 vec. en la prov. de Falencia, 
idióe. de L e o n . ^ u a L RIO A L H A H A , V. 
efin 830 vee. en la prov. de Logroño, 
dióc. de Calahorra.=^DIÍT. IÍINCON, L. 
con -12 vec. en la prov. de Teruel, 
dióc. de Zaragoza. 
C e r v e r i i e l i i , Geog. L . con (50 vec. 
en la prov. y dióc. de Zaragoza. 
C e r v e z a , s. f. Bebida refiigerante, 
m a s ó menos amarga, aunque no tan-
to que la torne impotable, de olor y 
sabor algo vinoso; que se hace dejan-
do fermentar en agua la cebada ó el 
trigo con la yerba llamada vulgar-
mente íúpuío. Háse generalizado en 
nuestro suelo como refresco en t iem-
po de calores ; pero donde mas se,gas-
ta, como que carecen de vino,.es en 
Inglaterra. • 
C e r v i » , Geog. V. con 213 vec. en 
la prov. y dióc. de Lér ida. 
C e r v i c a b r a , s. f. Zool. Division de 
mamíferos , establecida en el género 
ant í lope; que comprende numerosas 
especies, con circunstancias singular-
mente característ icas y diferenciales. 
= Animal que tiene las propiedades de 
cabra y de ciervo. 
C e r v i c a l , adj. Anal . Conceraiente 
ó relativo á la cerviz. 
C e r v i e u p i - a , s. f. Zool. Nombre del 
antílope de las Indias, que proporcio-
na el bezoar oriental. 
Ce rv i c lna , s. f. Bot. Planta anual 
indígena de Chile, de las no clasifica-
das todavía. 
C é r v l c o - a c r o m l n l , adj. Anat. Que 
pertenece á la cerviz y al acromit-n. 
C é r v i e o - a n r i c u l a r , a d j . Anal.Que 
pertenece á la cerviz y á la oreja. 
C é r v l c o - b r a m i u l o , g f i i l a . adj. Mol. 
Que tiene branquias en el cuello. = 
Cérvico-brjxnquias, s. f. pl.Familia de 
moluscos con branquias cervicales. 
C é r v i c o - e s c a p a tai* , adj. Anat. 
Que pertenece i la cerviz y al omo-
plato. 
C é r v i c o - m a s t5'>l(Es>o, adj. Anat. 
Que pertenece á la cerviz y á la apófi-
sis mastóides . Dtcese del músculo es-
píenlo de la cabeza. 
C c r v i - e ó r n e o , c a . adj. Jíamíf. Que 
tiene cuernos ó astas parecidas á las 
del ciervo. 
C e r v i e H l í i r . adj. Anat. Concernien-
te ó relativo á la nuca. 
C e i - v i s i i d o , d a . adj. Zool. De cer-
viz abultada . prominente ó gruesa. ¡¡ 
ant. Cabezudo , testarudo , terco , t e -
naz, porfiado, obstinado etc. 
C e r v i g i g i i i » , ' s. m. La parte este-
rior de la cerviz cuando es gruesa y 
abultada. 
C c r v i E I i s . (E,a) Geog. L . con 30 vec. 
en la prov. de Álava , dióc. de Cala-
horra. 
C e i - v i S í e g o d e l a C r n z , Geog. V. 
con 97 vec. en la prov. y dióc. de Va-
lladolid. 
C o r v i n o , n a . adj. Lo que es propio 
del ciervo. V . C E R V A L . | ¡ Z O O ) . Cervi-
nos, s. m. p l . Familia de animab'S que 
se parecen al ciervo. 
C e r v i x , s. m. Anat. La parte pos-
terior del cuello, compuesta de vér te -
bras y de dos huesos redondos en que 
asienta ó descansa la cabeza, y por cu-
yo medio se mueve fácilmente á cual-
quier lado. I I Fras. fig. Bajar la cerviz; 
humillarse, deponiendo el orgullo y 
altivez. 11 Doblar la cerviz: humillarse 
y deponer la altiva presunción; aunque 
forzosamente, contra voluntad , con la 
mayor violencia y repugnancia. |¡ Le -
vantar ó erguir la cerviz; engreírse , 
envanecerse, ensoberbecerse etc.^Ser 
(iíiro de cerviz ó de cerviz d u r a , r e -
beldé etc. Ser incorrejible, díscolo, 
procaz. Ser incapaz de someterse á 
otro. 
C e r v o l l , Geog.. Islote del Mediter-
ráneo, sit. al S . E. dc-Fiombino, entie 
la isla de Elba y la prov. de Pisa. 
C e r v u n o , n a . adj. Perteneciente ó 
relativo al ciervo, peculiar de él. IJ 
1! Dícese del caballo cuya piel se pare-
ce ó l ira á !a del ciervo. 
C c N a c i » , s, f. Bot. Genero de plan-
tas umbelíferas, 
C e s a c i ó n ó C e f t a c i o n A d i v i n i s , 
espr. latina. Pena eclesiástica, por la 
cual se suspenden los oficios divinos. 
C e s a c i ó n , s. f. Acción y efecto de 
cesar. I] Patol. Cesación menstrua; 
nombre dado á la edad crítica ó época 
critica, periodo dela vida de ta mujer 
en que el ú te ro no ejerce ya las fun-
ciones que comprueban la disposiciovi 
á la generación. 
Ccsnl ia , s. f. Bot. Génr-ro de p lan-
tas corimbil'cras. 
C c s a l p l n i a , s. f. Bot. Gínero de 
plantas leguminosas, vejeta! arbores-
cente de los t rópicos . 
Cc . -¿u9pinico, c a . adj.Bot. Parecido 
á lacesalpinia.=s. f. p l . Cesalpinicas, 
familia de cesalpinías, ó de plantas cuyo 
tipo son. 
C c s a l p l n o ( A n d r é » ) . Biog. Célebre 
filósofo, médico y naturalista de! siglo 
X V I , natural del Arezzo, en Toscana. 
C e s a m i e n t o , s. m. V. CESACIÓN. 
C e b a n t e , part. act. de Cesar. Que 
cesa. Úsase generalmente cornos, m. 
en este país de empleados y cesantes. 
C e s a n t e s ( S a n P e d r o d e ) , Geog. 
F . con 243 vec. en la prov. de Ponteve-
dra, d ióc .de Tuy. 
C e s a r , v. n . Suspenderse ó acabarse 
alguna cosa. (Acad.) 11 Dejar de desem-
peñar algun cargo, empleo ó destino, 
etc. 
Céss i r , s. m. Hist. Sobrenombre de 
la ilustre familia de los Julios entre 
lós antiguos romanos; después pasó á 
ser nombrededignidad con que se dis-
t inguían los príncipes ó magnates des-
tinados á suceder cu el imperio; y aun 
después de ascender á emperadores, 
retenían el dictado de Césares-, como 
tomaban de nuevo el de Augnslos. A n -
tes de llevar aquel título los herederos 
presuntivos adjuntos á los emperado-
res reinantes, lo habían llevado ya t o -
dos estos, aunque fuesen de origen es-
tranjero, desde Nerón hasta Dioclecia-
no; en cuya época empezaron á tomar 
el lítulo de augustos, y á tener un prín-
cipe adjunto, que debía sueederles, pa-
ra prevenir desastrosas eventualida-
des. [I César ó nada ; loe. ponderativa 
y osplicatoria de la ambición sin l ími -
tes de algunas personas, á quienes ni 
aun satisface la mas opulenta y colo-
sal fortuna. [I (C. JULIO) Biog. é iJist. 
Célebre general romano, dicfadorper-
péttio, que nació en Roma el año 100 
antes de J . C. Desterrado en sujuven-
iud por Sila, no volvió á Roma hasta 
después de la muerte de este dictador, 
donde supo captarse la voluntad del 
pueblo. Asociado á Poní peyó y Craso, 
formópar tedel célebre triunvirato que 
les aseguraba un poder absoluto. Des-
pués de'haberse deshecho d e s ú s cóle-
ras, recibió el triunfo y obtuvo la dicta-
dura perpetua. Fué asesinado en el se-
nado el año 4'i antes de .1. C. 1| Geog. 
( S A N ANDRÉS DE) F . con I8:i vec. en la 
prov. de Pontevedra, dióc. de Santiago. 
= ( S A N C L E M R N T E ) F . con 1 í > S vee. en 
la misma prov. y d i ó c . = ( S A S S A I . V A -
I>O:I DE) F . con 32 vec, en la prov. y 
dióc. de L t i g o . = ( S A S T A M A R Í A DE) F . 
con 38 vec. en la prov. de la Com5a, 
dióc. deSantiago. 
C e s a r n n x n s t a n o , n a . S. y adj. 
Geog. ant. El natural de Cesaraugusta 
(hoy Zaragoza.) = Lo perteneciente á la 
olvidada Cesaraugusta, ó á sus natura-
Ies. Se usa alguna vez en poesía y ora-
toria. 
C e s á r e a , s. f. Bot. Género dudoso. 
de la familia de l a sgena r i áceas . || C K S Á -
KEA , Geog. Nombre común á m u c h a s C . 
antiguas. = A C G C S T A , V. ZARACÓZA. 
C e s a i - e u n o , n a . adj. ant. Lo que 
pertenece á lacra y cómputodel César.-
[j El que seguía la parcialidad del Cé- , 
sar. ^Acad.) 
C e s á r e o , r e a , adj. Lo pertene-
ciente ai César ó emperador, al impe-
rio ó majestad imperial. || Operación 
cesárea ; V. OPERACIÓN. || S. m. ( S A N ! 
Obispo de Arles, que murió en ^'12, 
Presidió muchos concilios, y fué nom -
brado por el papa vicario suyo en las 
Galias. 
C e s a r i e n s e , s. Geog. El natural de 
Cesárea .=:adj . Lo perteneciente á Ce-
sárea , ó á sus naturales. 
C e s a r i n o , n u . adj. Propio de los 
Césares , ¡j ant. V. CMSAUEANO. 
C e s a r i o n , Hist. Hijo de Julio César 
y de Cb'opatra, úliirna reina de Egipto. 
C e x u r o t t i f M e í e l i o r ) , Biog. L i t e -
rato italiano del siglo XY1II. 
C e l e n a , Geog. C. del estado ecle-
siástico, obispado y patria dd los papas 
Pio V I , y Pio V i l . 
C e s e n e s , s a . s. Natural de Cesena. 
¡| adj. Perteneciente á Cesena ó á sus 
naturales. 
C o s í a , s. f. Bot. Género de plantas 
herbáceas , indíjenas de la Nueva-Ho-
landa. = G é n c r o de plantas liliáceas de 
la familia de las asfodcleas. [\ Entom. 
Especie de mariposa. 
C e s i á c e o , e e a . adj. Zool. y Bot. 
Perteneciente ó semejante á la cesia. 
- C c * i l i i l t d a d , s. f. Posibilidad de po-
der cederse una cosa ó hacerse cesión 
de ella. 
C e s i b l e , adj. For. Que puede ce-
derse á otro. 
C e s i c o l o , l a . adj. Zool. Que t imo 
el corselete surcado, ó lleno de rayas. 
C c M i ó n i o r o , s. m . Ic t iol . Género de 
pescados de la f.imiüa de los a t rac tóso-
mos, que se crian en el mar inmediato 
á las islas Molucas. 
Cen-iois. s. f. Renuncia que se hac? 
de la posesión de una e o s a ' ó d e la ac-
ción ó derecho á ella, á favor de otra 
persona, [j da bienes. For. Dejación que 
los deudores hacen de sus bienescuan-
do no pueden pagar pronta-menle á 
sus acreedores, para que el juez les 
haga payo, graduando sus crédi tos . 
fAcad.)=¡¡nt . SU acto de ceder un t u -
tor la administración de la tutela, á fa-
vor del paiienlc mas cercano del pu-
pilo, ó mas hábi l , deponiendo en él to-
da la respoiisabilidad que tenía. 
Cett¡OE]>ii'5it , r i a . La persona á 
quien =e cede alguna cosa , especial 
mente bienes. 
C e s i o n i s t a , S. El quç cede á favor 
de otro alguna cosa, especia'mentc 
bienes. 
C e s o , s. m. ant. V . C E S I Ó N . 
C e - M o l - f n - n t . Mús. Primera nota 
de la gama- La Acad. la pone así: ce-
só l faa t . 
C e s o n a r i o , V. CESIONARIO. 
C é n p e d , s. m. La corteza que se ha-
ce en el corte por donde han sido po-
dados los sarmientos. (Acad.) H I'edazo 
de tierra vestido de yerba menuda, y 
entretejido de raices. (Acad.) lis de 
creerqne á algun meditabundo a c a d é -
mico, abismado en profundas rellexio-
nes filosóficas, a! sentarse distraído en 
algún montón de tierra, cubierto de 
yerba y en!retejido de raices, se le 
metió una por alguna parte, y le ino-
culó esta definición, creyendo después 
que lodos los céspedes ocul tar ían r a i -
ces c o x i c i d a s . [I Poét. Alfombra de 
yerba menuda y fina, con que la natu-
raleza embellece las praderas, sirvien-
do á veces de fresco y blando lecho á 
la bella pastora, al robusto labrador, al 
cansado viajero,=1¡1 tapiz natural y 
verdoso que viste los asientos rús t icos . 
es(>(!cialmente los que so» hechos de 
tierra. 
CéMpede , ant. V. C É S P K D . 
C e s p e d e r a , s. f. Prado de donde se 
sacan céspedes . El nombre y la defini-
ción pertenecen á la Acad. con p r i v i -
legio esclusivo. 
c é s p e d e s , Biog. ( P A B L O D E ) Pintor 
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y poeta del si^lo XV, natural de Cór -
dova, donde fué canónigo. A l conoci-- 1 
miento de la pintura y escultura, agre- ' 
gaba el de los idiomas italiano, latino, 
griego, hebreo y á rabe . Estando C é s -
pedes en Roma, vió que una es tá tua de 
su compatriota Séneca estaba sin ca-
beza y le hizo otra, que fué reputada 
por mejor que !a primitiva que á po-
co tiempo se e n c o n t r ó . = ( A N D R É S G A R -
CÍA DZ) Celebre matemát ico y geógrafo 
español del siglo X V n . = ( D o N F R A N -
CISCO) Escritor del siglo X V I I , que ha 
dejado varias obras de equitación.—y 
M E N E S E S (GONZALO DE) Historiador es-
pañol del siglu X V I , na luí1 al de Ma-
dr id . Escribió varias obras , entre las 
que merece particular mención la «Vic-
toria de Felipe IV». U Geog. A i d . con 17 
vec. en la prov. y dióc. de Burgos. 
Ccspedosn, Geog. V. con IS? vec. 
en la prov. y dtóc. de Salamanca. 
Cespoi» ;&i»n V i c e n t e d e ) , Gcog. 
F. con 2'Í3 vec. en la prov. de la Co-
ruña , dióc. de Santiago. 
Ce* t i l , s. f. Tejido de mimbres, de 
varillas de sauce ó de otra madera cor-
reosa, ya enteras, ya hechas liras, que 
sirve para conducir ropa blanca, f r u -
ta, traer comestibles de la plaza, etc., 
según el objeto á que se destine. Es 
c o m u m n e n í e d e figura redonda ú oval, 
con asiento plano, sin lapa. También 
ias hay de junco, paja, etc., mas ó me-
nos esmeradamente hechas, y ele d i -
versos tamaños, con a r reg lo»! usoque 
haya de hacerse de ellas, según el cual 
tienen una especie de aro para meter por 
él el brazo, ó dos asas ¡i a ra asirse. Las 
que se destinan para la costura son ge-
neralmente bajas, en proporción de su 
tamaño, y mas anchas arriba que aba-
jo , i, Fras. fam. Decir unas veces ces-
ta y otras bailesla; no ser consecuen-
te en lo que se dice, decir unas veces 
h y otras r . || Fras. l ig . y fam. Llevar 
l a cesta; estar presente á las galantes 
y recíprocas demostraciones de amor 
de dos ó mas personas de diverso sexo. 
Se toma generalmente en un sentido 
poco favorable al infeliz á quien se 
aplique una frase tan poco apetecible. 
También se dice dar la cesta; en el 
sentido contrario. La Acad. se muestra 
neutral en esto de cestas: ni quiere 
darlas ni llevarlas , por aquello de: 
donde las dart tas loman. 
Cesta fe, Geog. L . con IS) vec. en la 
prov. de Avila, dióc. de Calahorra. 
CeMtuyo, (Sito S Í I g u c l de) Geog. 
V. con 11vec. en la prov. de la Coru-
lla, dióc. de Santiago. 
í ' e - í t e t m l e s . Geog. L . con 10 vec. 
en la prov. y dióc. de Oviedo. 
CcMtri 'ut , s. i . El silio donde se ha-
cen ó venden cestos ó cestas. |¡ El arte 
ú oficio del cestero. 
€c»itcM'ni£tt, (s.n) Geog. L . con 91 
vec. en la prov. y dióc. de Valladolid. 
Ces tero , r a . s. La persona que ha-
te ó vende cestas ó cestos. 
C c s t i a , s. f. Bot. Familia de plan-
tas soláneas . 
Cíes t ¡cu , i l l a , i t a . s. f. d im. de 
cesta. 
Cestieo, t i l o , I t o . s. m. d im . de 
cesto. 
C v s t í f o r o , s. m. ant. Gladiador de 
pujilalo con ayuda del cesto. 
Cesto, s, m. Cesta grande sin asas 
ni aro, y generalmente de un trabajo 
menos esmerado.'} A lába t e , cesto, que 
á vender te llevo, ó qua venderte quie-
ro; refr. fam. significativo de que, o r -
dinariamente se ensalza y pondera el 
méri to deaquello que se trata de hacer 
valer para algún interesado objeto. j | 
Fias. l ig . y fam. Estar hecho un cesto; 
estar poseído del sueño ó de la embria-
guei:. ̂ Qitlenhaceuncesto hartieiento, 
si le dan mimbres y tiempo; el que ha 
cometido una falta ó un esceso, puede 
volver á cometerlo si tiene o c a s i ó n . = 
Ser un cesto; ser un zote, un ignoran-
te, un zoquete, un pedazo de alcorno-
que, un cabeza de a tun .=/ rse como 
un cesto; irse de copas, tener los mue-
lles muy flojos, respirar por a t rás etc. 
Creemos que nos habrán comprendido. 
II Entom. Nombre dado por los ento-
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mólogos á la cara ó parte esterna de la 
pierna posterior de Us abejas, por ser 
ligeramente cóncava, cuya concavidad 
se aumenla por los pelos que la rodean 
en su borde. 11 Género de zoófitos aca-
lefos libres. I| M i l . Especie de manopla 
ó guante de cuero guarnecida de hier-
ro ó plomo qu'í se usaba anliguamcn -
te en los combates del mismo nom-
bre, que eran una especie de pujilalo. 
—Nombre de mal gusto, dado en la 
ant igüedad á la cintura de Venus, con-
siderada como el lugar donde estaban 
metidas las gracias, los deseos, los 
atractivos etc. 
Ce» tos í leo» ó C e s t ó J d e s , S. m. p l . 
Helmint. Familia de gusanos ¡ntesliua-
les. 
C e s t ó n , s. m. aum. de cesto. ¡| M i l . 
Especie de cesto cilindrico, de unos 
seis pies deallo, ycuatro deancho, que 
lleno de tierra, sirve para defenderse 
un soldado del fuego del enemigo. 
Ceetton-i, Geoí;. V. con'232 vec. en 
la prov. de Guipúzcoa, dióc. de Pam-
plona. 
C e s t o i i m l i i . s. f. M i l . E l conjunto 
de cesiones, colocados en disposición 
de cubrir á los que manejan la art i l le-
ría. (Acad.) 
Cestoi ia t lo , da . part. pas. de Ccs-
tonar y Cestonarse.. 
C e s t v . a. M i l . Defender con 
cestones. 
Cestonarse , v. pron. M i l . Cubrirse 
ó defenderse con cestones. Ser cesto-
nado. 
C e w í r n c i o i i , s. f. Ic t io l . Género de 
pescados cartilaginosos de la familia de 
los plagióslomos. 
Ces tveo , s. m. Ic t io l . Nombre 
cicnlífico ó técnico del Sargo. V. esta 
voz, 
Cesti*lforme , adj. De figura de 
dardo. 
C e s t í - j i i e a s , s. f. p l . Bot. Tr ibu de 
plantas de la familia delas solanáceas, 
cuyo tipo es el género cestro. 
Ces t rÉi i i t , no . adj. Bot. Pertene-
ciente, semejante ó referente al género 
ceslro. |j s. m. M i l . Hijo de Heleno y 
Andrômaca . 
Cefítj-o, s. m. Mús . V. S I S T R O . ]j 
Bol. Género de plantas solanáceas , de 
la pentandria monoginia de Lineo, muy 
parecida á la betónica .—Las vayas del 
ceslro venenoso del Cabo de Buena-
Espcranza, que son igualmente vene-
nosas. 
Ces-.ilikeeo, ó Ceai'sleo, e » . V. Ci i -
SL'tlÁCEO. 
C e s u H í i , s. f. Bot. Género de plan-
tas de la familia de las compuestas 
a s t e r o í d e a s , yerbas vivaces que se 
crian en las lagunas de coromandel, 
y cuya flor es de un hermosa azul. 
C e s s i H á c e o , cea. adj. Bot. Perte-
neciente, referente ó parecido ú la 
cesul ia .=Cesi i¿ íáceas; s. f. pl . Division 
de la tribu de las compuestas asteroi-
deas, que solo comprende el genero 
cesulia. 
C e s i i í l t t s ^ f í a u l i s t é b a t i r t e ) Geog. 
F. con 170 vec. en la prov. de la Com-
ua, dióc. de Santiago. 
Cesui-ii, s. f. I'oes. La silaba que 
queda al fin de la dicción, después de 
la formación de algún pié en los ver-
sos latinosygricgos.=Descanso ó pau-
sa que se hace después de la sesta s i -
laba en los versos alejandrinos, y des-
pués de la cuarta en iosdecasí labos. 
Cesni ' is , ("Smita Miíi ' í» de) Geog. 
F. con 201) vec. en la prov. de Orense 
dióc. de Astorga* 
C e t á c e o , cea. adj. Ic t io l . Pertene-
ciente, referente ó análogo al género 
ballena y demás viviparos. ;=Cetáceos, 
s. m. p l . Familia de vivíparos ó ma-
míferos, que viven en la mar; carecen 
de aletas posteriores, y abundan en 
los mares del norte. 
C e t a r i o , s. m. Ic t iol . El paraje ó si-
tio en que la ballena y otros pescados 
vivíparos suelen fijarse cierta parte 
del a ñ o , con el objeto según se cree, 
de parir y criar sus ballenatos. 
C c t e n o d Ó M t e a » , V. T E X O D Ó N T B A S . 
C e t é r n c o , s. f- Bot. Género de he-
léchos, fundado á espensas de las dora-
C E T O 
dillas, comprendido en los géneros neo-
fródiun y nóoxia. 
CcteM,Mit . Rey de Egipto, de quien 
los griegos hicieron su Proteo. 
Ce t i i ego , Hist, l ina de lasmas ilus-
tres y antiguas familias de la antigua 
Roma, que se dist inguía de las demás 
por un trage especial, y de cuyos 
miembros figuran algunos en la histo-
ria de la re[>ública, especialmente 
Marco Cornélio Celhego, elocuente 
orador y cónsul 20t» años antes de J. 
C , después de haber sido sucesiva-
mente gran ponliíice y pretor de S i -
cilia; y Cayo Cethcgoque fué ahorca-
do en su primera prisión con otros con-
jurados de Catilina, en cuya conspira-
ción había tomado parte. 
C á t i a , V. S I L V I A . (. 
C é l i c o , « a . adj. Epí teto que se dà" 
al producto de la sapomticacion de la 
cetina. 
Ce t ina , S , f. V. BLANCO D E H A L X E N A . 
11 lííog. (BERNAuno JUAN) Célebre es-
cultor y platero del siglo XV. que tra-
bajó cu plata con Jaime Casfelnou el 
retablo mayor de la catedral do Valen-
cia. — ( " G U T I E R R E DE) Famoso poeta es-
pañol del siglo X V I , que trabajó cu la 
mejora de nuestra poesia con Boscan, 
Garcilaso y Mendoza. Ha dejado varias 
obras. [| Geog. V. con 272 vec , en la 
prov. de Zaragoza, dióc. de Tarazona. 
C e t l ú s á u i ' o , s. m. Jíool. Género de 
reptiles fósiles gigantescos, cuyos res-
tos se han encontrado en varios pun-
tos de Inglaterra. 
C e t í x , s. m. Nmnism. Antiquísima 
monedaquese usaba en Galicia, yque 
valía la sesta partede un maravedí . 
Ceto, s. f. M i l . Hija de Neptuno y 
de la Tierra. Se casó con Forcis, su 
hermano, de quien tuvo á lo sFórc idos 
y á los G ó r g o n a s . = N o m b r e de dos 
mónsl ruos marinos que Neptuno envió, 
el uno contra Laoconte, y el otro para 
asolar las tierras de Cefeo. 
Ce toe ¡sin, s. f. Conquil. Género de 
conchas establecido para clasilkaruna 
que hnliia sido colocada entre las be-
lemnitideas, y confundida con la be-
lemnita. 
CetófíSí ío, s. m. Orni l . Nombre téc-
nico del papamoscas, y sinónimo de 
moscareta. V. esta voz. 
Ce tog ra f f í a , s. f. Descripción de la 
ballena y demás cetáceos. 
C c t o t p ' á f i c n , ca. adj. Concernien-
te á la eelografía. 
e c i « s i - a f » , s. m. El que se dedica 
á la ee lograf ía , 
C e t ó i n o , s. m . Entom. Género de 
insectos del órden de IQS coleópteros 
pen t ámeros , familia de los lamel icór-
neos, compuesto de un gran número 
de especies. 
C e t o l o g i a , s. f. Tratado acercado 
los ce táceos . 
C e l u l ó s i c o , ca. adj. Concerniente 
á l a cetolojiri. 
CetóloK",- s. m. El que tiene un co-
nocimiento especial y metodizado de 
los cetáceos. 
Ce ton ia , s. f. Bot. Género de plan-
tas de la familia de las s inan té reas . [1 
Mít. SaccnioUsa de Ceres, á cuya d io-
sa elevó un templo en Argos .=adj . 
Sobrenombre de la misma diosa,= Ce-
tonias, s. f. p¡ . Fiestas que se cele-
braban en la Hermionida en honor de 
Céres, en las cuales los ancianos de 
ambos sexos inmolaban cuatro becer-
rillas, cuya cerviz no había sido to-
davía humillada con el yugo. 
C e t o n i á c c o , cea. adj. Bot. Perte-
neciente ó semejante á la c e t o n i a ^ 
C e t o n i à c e a s , s . f. p l . Sub-familia de 
plantas s inan té reas , cuyo tipo es el 
género cetonia. 
Ce to i t i ano , na . adj. Entom. V. C E -
T O N Í O K O . = S . f. p l . V. C E T O S Í D E O S . 
Cetoi iMleo, dea. adj. Entom. Per-
teneciente ó semejante á un cetónido. 
^=Ce£onít/eo5, s. m . p!. Familia de i n -
sectos de la t r ibu de los lamelicórneos. 
C c t ó u i d o , s. m . Entom. Division 
de la t r ibu de los escarabéidos m e l i -
tófi los, de la familia de los lameliuór-
neos. 
C e t o n l o n , s. m . Bot. Gluma cali-
. C E U R 
cinal de las gramíneas cuyas 
es tán reunidas en forma de espiea 
C e t ó n i t o s , s. m. p|. Entoai ni 
vision de insectos, establecida en u 
t r ibu de los escarabéidos meliufiu 
compuesto de los celónidos y ' 
g imnés idos . - 05 
C e t o r i i i o , s. ra. Ic t io l . Suh-gé&rn 
c e t o n i a s. f. Entom. Género i , 
insectos del órden de ios lepidópi f l j ' 
familia de los diurnos. 'T™ 
Ce t r a , s. f. Escudo de cuero, ^ ¡ 1 . 
anliguamenle en España, en lu^Tírt! 
adarga y broquel. 0 * 
c e t r a r i a , s. f. Bot. Género darilan 
tas de la familia de los l í quenes^ 
. . . c e t r e , s. m.ant. V. A C E T R E . ' ' 
! C e t r e r í a , s. f. Arle de criar, txáti' 
domesticar y amaestrar los hakontsT 
otros pájaros á propósito para f i ca» 
de voíalcría . || Caza de aves con.hab. 
nes ú otros pájaros como neblíes* ee 
rifaltes, etc. que se sueltan y hacen 
presa en el aire en las aves que s» 
quiere cazar traycndolas luego i ' su 
mano. 
C e t r e r o , s. m . L i tu r . El ministta 
que sirve con capa y cetro eu ias fc*, 
ciones. II El que caza volatería por me-
dio de balcón ú otras aves análogas.^ 
El que cria, domeslica, enseña ii veñl 
de balcones. 
C e t r i í e r o , adj. Que lleva.c^tt», aa. 
lo se usa en milolojia, hablaiidóiitijii. 
piter. " 
C e t r i i i l d u d , s . f. ant. eitius. EJcu-
lor cetrino. v 
ce t i l no , « a . adj. De color dalimmi 
ó entre verdinegro y pálido. ||. Compões-
to de cidra, que se parece â la.cidra ó 
participa de alguna de sus cuajidadís. 
¡| F ig . Melancólico, y adusto. (Acsd.) 
Ii Ungüento cetrino; Farra, Unguento 
hecho con cerusa , alcanfor, .afetle y 
cerveza sin fermentar, \ j , 
C e t r o , s. m. Varita mas ú. menos, 
corla y gruesa, preciosamentelabrada, 
hecha de oro ú otra materia de \alor, 
que usan los reyes y emperadores co-, 
mo insignia de su autoridad. ||Fig.La 
dominación de un rey ó emperador.= 
La dignidad real ó el caracter derqyó 
emperador. -Ce t ro de hierro; gobier-
no absoluto y despótico, tiránica y o-
presora dominación de uo rcydéspoio; 
y por cstension, la arbitranay tuáiiii;* 
adminis t ración gubernativa. de .cual-
quiera que tenga las riendas.del go-
bierno. II Vara larga de plata úcubierta 
de ella, cuadrada óredondaj.dequeür 
sanen las iglesias los prebendados â 
capellanes de ellas que a.compaBao al 
preste en el coro y en el altar. (Acad.) 
[| Vaia de mela! ó de madera^ dorada, 
plateada ó pintada,que usan enlosad-
los solemnes ó públicos los mayordo-
mos ó presidentes de alguuas cofra-
días ó congregaciones. 11 C'etr. V. A L -
c.ÍND.utA. |¡ Fras. Empuñar Ó tomarei 
cetro; empezar á reinar. 
Cemmi , s. f. Ret, Figura que con-
siste en formar con un misino verbo, 
y conservando este una misma signi-
licacion, varias oraciones, frases, ú 
semencias de sentidos diyersqs, debi-
dos á la variedad de voces con que se 
combina, como sucede en estasços 
sentencias: No escupas al dsíó,_ftiflí 
pobre en ta cara, en las qii,e, teníenao 
escupir la misma significación, t.iene 
en las dos frases distinto sentido. 
Ccu rawa tON, s. Úl. pl . Sect. «1-
Sectarios banianos de la India, ta» »-
náticos por la metem'psícósiSj.q.ueres-
petan el menor insecto, por Ci'ecr ^ 
en él, cuando menos á alguno de sus 
abuelos ó amigos. Antesde tiacerw-
go en el bogar doméstico ó deponer 
luz rejistran la habitación para_asy;ii-
rarse que no hay ni moscas, ni mari-
posas, ni mosquitos, ni ningún otro 
insecto que atraído por el resplandor 
pueda acercarse á la llama y abrasar-
se. Sin embargo no beben agua queuo 
haya hervido antes, á fin de; que »«• 
riesen los animaíillos que pudiera 
contener; porque creen que estos .pre-
üeren m o r i r á ser tragados íivosew. 
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cCuUi,Gcog. G. y plaza fueríe en 
la cuíia tie Africa en el imperio de 
Marruecos. Pertenece á la corona de 
kspaúa, à la prov. de Càúiz, y á la 
dióc. de su iiuiiibre. La posición geo-
gráfica de Ceuta lia hecho que ludas 
las naciones codiciasen su pusesion, 
por lo que ha lenido diferentes due-
ños desde los cariagiueses que la po-
blaron hasta cf ano de l 'H'í en quese 
apoderó de ella D. Juan 1.0 de Portu-
gal, desde cuya época pertenece á tos 
españoles que tienen en ella un pre-
sidio. 
\ Ceutt , (ieog. V. ron l'JO vcc. en la 
prov. de Murcia, dióc. <ie Cartagena. 
C c u t í , s. El nalural de Ceuta. j | Es-
pecie de moneda que antiguanieiiie 
tirculaba en Ceuta. ¡¡ adj. Lo pertene-
ciente á Ceula, 6 á sus habitaiiLes. 
C e a l ó e c f o , s. in. Biitoin. Género 
de coleópieros pcniámeros, de la fami-
lia de lo> clavicornios. 
€c- i i tor l i ieo , s. m. Entoin. Género 
de coleópieros le t rámeros .de la familia 
de ios curculiónidos. 
CeunWptii 'o, s. m. Bol. Género de 
plantas, de ¡a familia de las pirenomi-
cetas, esubtecido para clasificación de 
unos peijueií'ís hongos parási tos , que 
nacen en las hojas coriáceas de algu-
nos vejeules. 
Cova, /"Totnás) Uiog. Sabio j e s u í -
ta, nalural de .Milán, famoso como 
malemál ico, por la invención de un 
mslruinento para ejecutar mecánica-
mente la trisección del angulo; y co-
mo poda por varias obras selectas 
que publicó entre las que se distingue 
sobre todas un poema lilulado «Hii-
losophia iiovii-aiiti^ua.)! 
Cvviki lntn , V. ClíBAOATO. 
Cvvá«b2co, V. ClillÁUlCO. 
t o v i i i U l i » , V . C E B A D I L L A . 
Ccvikl ln , s. f. Bol. Günero de plan-
las, que comprende varias especies 
indígenas de Méjico. 
C<:V»)1OM, ( l*ot l ro Oi doñp») l i iog . 
Nació en Andalucía á mediados del 
siglo X V I . Muy joven aun, se embarcó 
para América en clase de soldado en 
la escuadra de Francisco Valverde, y 
rpcorrió el continente meridional has-
ta Chile, obteniendo el grado de ca-
pitán por sus servicios en aquella es-
pedicion. A su regreso se ordenó de 
sacerdote y escribió varias obras re-
ferentes á sus viajes. 
Ce venus, Geog. Cadena de monta-
ñas al S. E. de ia Francia, que fueron 
à fines del siglo X V I I , y principios 
del X V U I , el teatro de una guerra en-
carnizada entre los protestantes y los 
católicos. 
Ct-vico, Geog. DEI,A T O R D K , V . con 
.'(92 vcc. en la prov. y dióc. de Paien-
cia. — NAVIÍUO , V. con i ü í vcc. en la 
misma prov. y dióc. 
C e v t d n l . tíeofí. L. con W vcc. en 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
C t i j ' l m i . Geo;;. Grande isla de !a In-
dia inglesa, s i l . entre ¡os 23." 79.° i l ) 
long. É. . ü." 50.° O." Uí lat. N . , cerca 
de la eslremidad meridional del Gan-
ges. Su cap. es Colombo y sus ciuda-
des principales Candy. Negombo y 
Triqucmali, que son capitales de otros 
tantos pequeños estados. Es eslraor-
dinariamente fértil y produce mucha 
canela, nuez moscada y varias p lañías 
equinocciales, llay en ella gran varie-
dad de animales como búfalos, elefan-
tes, tigres, hienas, monos etc. y m u l -
titud de serpientes, aves é insectos, 
y abunda en minas de hierro, manga ile-
sa y piedras preciosas. 
Ceynos, Geog. V. con 102 vec. en 
la prov. de Valladolid. dióc. de Leon. 
C c z i i r a , Geog. L . con i 2 v é c e n l a 
prov. y dióc. de Falencia. 
Ceziiro!*, Geog. L . con 43 vec. en 
ia prov. y dióc. de Oviedo. 
C i , Qu ím. Abreviatura de c ianó-
geno. 
C ía , s. í. Anat. Nombre dado anti-
guamente á los huesos coxalesó inno-
minados. V. INNOMINADO. La Acade-
mia presenta c ía como una voz cor-, 
riente y usual, á pesar de ser entera-
inenle inusitada, en términos de que 
nadie se acordaria de esVa voz si no se 
conservasen sus derivados CIATA, CIÁ-
TICA , y CIÁTICO. II s. m. Ornit . Género 
de aves, formado en la fanailia de las 
frinjilídeas. [[Geog. L . con 18 vec. en 
la prov. de Navarra, dióc. de Pam-
plona. [ I M i t . Hija de Licaon y madre 
de Driope que tuvo de Apolo. 
C iabas t i , s. f. Mar. La acción de 
dar vuelta una embarcación de remos, 
bogando los de una banda y ciandolos 
de !a opuesta. = La de volverse un 
buque, cambiando en sentido opuesto 
la situación de su popa y proa en un 
canal ó paraje esliecho para fondear, 
ó después de haber dejado caer el an-
c la .=La de caer el buque, ó ir decli-
nando después de haber hecho por 
el ancla que se acaba de fondear, has-
ta ponerse con esta en la dirección 
del viento ó de la corriente. 
C i t u l o n c l i » . GeOfí- V. con 163 vec. 
en la prov. y dióc. de Burgos. 
ci j tdi icú.- t . Geog. L . con 0 vcc. en 
la próv. de Soria, dióc. de Sigü-enza. -
C luesea r re . S. n i . anl. Mar. V. 
C I A B O G A . 
V i ú m e o , m e n , adj. Conquii. Pa-
recido ó semejante al c iamo.=Cta-
inens, s. m. p l . Eamilia de crus táceos , 
cuyo tipo es el género ciamo. 
C l n m i o , V. C I A M O . 
Clara i tu , s. f. Miner. Especie de 
piedra, cuyos fragmentos, una ve?, 
pailnla. presentan ¡a forma de habas. 
C iumo, s. m. Conquil. Genero de 
crustáceos lemodípodos, cuyo tipo es 
el ciamo ovalado, llamado-i vulgar-
menle piojos de Ballena, porque se 
creían en tarias partes de este cetá-
ceo, especialmente en la cabeza, deba-
jo de las alelas, y en las partes geni-
tales. 
C i u n i ó b o l o , s. m. Enlom. Género 
de coleópteros l e l r ámeros , que com-
prende cuatro especies de la isla de 
Java. 
C l u m ú H i o , adj- Conquil. Parecido 
ó semejanie á una haba. 
C i n m o í d e o , ü e « . adj .V. CiAiiólDE. 
Ci i in iopMi i , s. f. Bot. Genero de 
plantas papi l ionáceas , de flores azu-
les . indígenas de la india. 
C i u n u n t o , s. m. Bot. Género de 
plantas o lemoníáceas , que contiene 
unas yerbas indígenas de Piepaul. 
C h m u t o , s. m. Quíin. Sal que re -
sulla de la combinación del ácido ciá-
nico con una base. 
C l í n i c a y l ' j i r k a y o n , Geog. L . con 
75 vec. en la prov. y dióc. de Santan-
der. 
Cianea , s. f. Acal. Género de me-
dusas de cuerpos circulares , que v i -
ven en los mares templados y en los 
de Europa. j[ Bot. Genero de loveliá-
cuas, formado para cla^ilicar una es-
pecie do arbustos lactescentes de las 
islas de S.ind\vicli.=Especie do n e n ú -
far. ;¡ Miner. V. Í.AZixrro. jj Ciáneus, 
s. f. pl . Geojí. y M i l . Especie de pro-
montorio de piedras, escollos situados 
á la entrada del Ponto Envino, que 
tos poetas consideraban dolados de 
moviiniento en virtud del cual se j u n -
laban para impedir el paso y echar á 
pique los buques de los lemernrios p i -
lotos que ¡uiemaban penetrar por me-
dio. Estos promonlorios constituían 
unos islotes llamados también simple-
gades. 
« ¡ i i i icjcolo , l a . adj. Ornit . Que 
licué azul el cuello. íj Emom. Que t ie-
ne azul el corselete. 
Ci i t t i c la , s. f. Bot. Género de plan-
tas l i l iáceas , que comprende unas 
yerbas indíjenas del Cabo, y cultiva-
das en Europa por ia elegancia de sus 
ilures. 
C inn ibase , s. f. Quím. Combina-
ción de! cianójeno. que sirve de base 
en otros compuestos. 
C i á n i c o , C H . adj. Quím. Pertene-
ciente ó referente al c i anó jeno .= . l c ido 
c ián ico ; segundo grado de osidacion 
del cianójeno. j | Bot. f i o r c t á n i c a ; flor 
matizada de azul. 
C l f t H i c ó n i c o , n c n . adj. Zool. Que 
tiene los cuernos ó las antenas de co-
lor azul. 
C i a u i r t e r o , r a . adj. Hist . nat. Que 
es azul y amarillo. 
C i ú n i ü o , s. m. Quím. Combinación 
del cianójeno con un cuerpo simple. 
C i u n i p c d o , ú a . adj. Zool. Que t ie -
ne azules los pies ó las palas. 
C i a n i y e i t o , u n . adj. Zool. Que t i e -
ne azulrs las alas. 
C l i m h ' i s o , s. m. En tom. Genero de 
coleópteros t e t r á m e r o s , ind ígenas de 
Europa, llamados así por su color 
azul. 
C l a n i r a* t r o , adj. Ornit . Que tiene 
azul el pico. 
c i a u í s m o , s. m . Fis. Intensidad 
progresiva del azul celeste, que se 
gradúa por medio del cianómetro. 
C i a i i i t o » , s. m. Quím. Sal que re-
sulta de la combinación del ácido cia-
noso con una base. 
Clai iaciu ' t ieo , pen. adj. Bot. Ep í -
teto que se da á los árboles ó plantas 
cuyas llores conservan un medio entre 
el azul celeste y el t u rqu í . 
CiauQjCiirito, adj. m, V. C U N O C Á B -
PEO. 
C l n u o c é f a l o , l a . adj. Zool. Que 
tiene azul la cabeza. 
CtHliÓCOlO, V. ClKNÍCOLO. 
c i n i i o c ó r n c o . new. adj. Zool. Que 
lienc azules ios cuernos ó las antenas. 
C l a i i o d e n n i í » . S. f. Patol. Color 
anormal de la piel que conserva un 
medio entre el azulado y el cárdeno. 
Clano<li ' i-is»leo. ca. adj. Pertene-
ciente, referente, semejante ó análogo 
a la cianodermia. 
C i n i i o f i i n u , s. f. Quím. Sustancia 
azul y tr.i^p'ircnlc , cuya composición 
es todavía poco amocida. 
Ciat iwféi-r l i lo , adj. Quím. Compues-
to decianojcno y cipotasio. 
Clni iorci- i 'o . s. nv. Quím. Combina-
ción de hierro y del cianójeno. 
Ciaoofei r u r o , s. n i . Quím. Com-
binación que resulta de la acción del 
ácido hidro-férrico sobre un Olido. 
C la i t o r tü l i i i i u , s. f. Palo!. Colora-
ción azul y anormal de los ojos , espe-
cialmente en los individuos afectados 
de cianopatía . 
C i n i i o r i á l m t c o . ca. adj. Patol. 
Perteneciente, referente ó análogo á 
la cianoftálmia. 
C ¡ a n » f t » l : t i o , adj. l l i s l . nal. Que 
tiene azules bs ojos. Solo se usa en el 
género masculino , y aun así son muy 
pocos los uaturjlislas que se sirven de 
esta voz. 
C i i i t i o s n * i v o , adj. m. Zool. Que 
tiene a/.ul el \ ientrc. V. CIANÓJENO. 
C l a n ó j c u o , s. tn. Quím. Combina-
ción gaseosa dedos partes de carbono 
y una de ázoe, llamado también azo-
turo de carbono, = Bromuro da c ianú-
j ' . ' i io ; producto de ia ojnibiuacíou del 
cianójeno con ul bromo. 
C i u n o j t i i f o . t iea . adj. Bot. Epíteto 
que se da á las plantas cuyos pistilos 
son azul .'S. 
C i a n o j i t i í o , n í a . V. ClANOJÍNKO. 
C i n i i u j i t i o , t i a . V. ClANOJi Nfco, 
C l u n ú h l e , adj. V. CiANuÍDEO. 
Clanoideo , (lea. adj. Rut. Seme-
jante, parecido ó análoga á la cianea. 
Ciaiiol<Mic¡>, e » . a d j . Hist. nat. Que 
tiene un color entre azul y blanco, que 
generalmente se llama azul celeste. = 
Que en unas partes es azul y en otras 
blanco. 
C i a t i ú i u H o , l a . adj. U i i t . nat. Que 
tiene un color entre a/.ul y negro, que 
en el lenguaje usual se llama azul 
oscuro ó tu rqu í . —Que en unas par-
tes del cuerpo |es azul, y en otras 
negro. 
C i a n ó m c t t - o , 5. m. F í s . I n s t ru -
mento que sirve para determinar los 
diferentes grados de intensidad del 
azul de ios cuerpos, con especialidad 
el de la bóveda celeste. 
C l a t i o p a t ú i , s. f. Palol. Enferme-
dad sintomática en la que toda la su-
perficie del cuerpo se colora de azul, 
efecto ordinario de la directa comuni-
cación de las concavidades derechas del 
corazón con las izquierdas de este mis-
mo órgano, mezclándose la sangre ve-
nosa con la arterial. 
c t a u o p á t i c o , ca. adj. Palo!. Per-
teneciente, refereale ô análogo á la 
cianopatía . 
C i i n i ó p i s o , s » . adj. Zool. Que tie-
ne azul la rabadilla. 
C l t t n o p i r r o . adj. Hist. nat. Que es 
azul y encarnado. 
C l a n ó p o d o , da . adj. Zool. Que t ie-
ne los piés ó las palas azules. 
C l A u o p o t á s l c o , ca . adj. Quím. Que 
es tá compuesto de cianójeno y de po-
tasa. 
ClanopM», s. f. Bot. Género de s i -
nantéreas de flores azules, indí jenas 
de la India. 
C t a n ó p t e r o , r a . adj. Zool. Que t ie-
ne azules las alas ó las alelas ó nada-
deras, según se hable de aves, insec-
tos ó pescados. 
Cianosis , s. f. Med. V. C I A N O P A -
TÍA. 
Ciauoso, adj. m. Quím. Epitelo que 
se da á los ácidos del cianójeno. ¡| s. 
m. Miner. Nombre dado al cobre sulfu-
rado. 
c i a n o B p r r m o , s. m. Bot. Género 
de papilionáceas; contiene unos sub-
arbu sios de la India. 
c ia» toNúi f i i r« , s. m . Quím. Mezcla 
de azufre y de cianuro, de potasa y 
de hierro. 
C i a n o t a m p u o , s . m . Bot. Género de 
plañías diosmas. comprensivo de unos 
sub-arbuslos herbáceos de la Nueva-
Holanda. 
C i a n o t l s a , s. f. Bot. Género de 
plañías comel ináccas , formado para 
dasí l icar unas plantas herbáceas del 
Asia tropical. 
c i a n o t o , t n . adj. Zool. Que tiene 
azules las orejas. 
C i u u t i r a i i o . da . adj. Quím. Que se 
ha convertido en cianuro, ó mas bien, 
que se ha saturado de cianuro ó redu-
cido al estado de este. 
C i a n u r n t o , s. m. Quím. Sal produ-
cida por la combinación del ácido cia-
núrico con una base. 
C inmu- i , Geog. L . con unos 100 vec. 
en las provincias Vascongadas, célebre 
por ia sorpresa que dieron las tropas 
de Isabel á las de Don Cárlos el í'á de 
Marzo de iS i ' t . 
C i n t i ú r i c o , adj. m . Quím. Epí te to 
que se da á un ácido que se obtiene so-
nielieudo el ácido úrico á la destilación 
seca. 
C i a n u r l i i i i , s. f. Quím. Materia co-
lorante que tifie la orina de azul a lgu -
nas veces. 
Claniu-o, s. tn, Quím. Combinación 
del cianójeno con un cuerpo simple, 
cscepto con el oxíjeno, en la que los 
productos atómicos son los mismos 
iiuc en las bases. ¡| adj. Zoo!. Que t ie -
ne a/ul la cola. 
Ciani iM, * i n u * . Geog. V. C I O N T E . 
C i a ñ o /'•íjiii Kt t tebat i thy , Geog. 
I * . con íDO vec. en la prov, y dióc. de 
Oviedo. 
c i a r , v- n . Recular, andar hacia a-
n á s . Es voz de carreteros , labrado-
res ele. jj F ig . Aflojar en al^un negocio 
cesando en él sin panar adelante. ^A-
cad.; No se necesita relTciionar mucho 
para conocerla conlradinou que tie-
nen entre sí las dos partes de que 
consta esta acepciun, y que de a ¡ Io-
j a r en un negocio, á cesar en él s in 
pasar adelante, hay respectivamen-
te tanta diferencia como de enfer-
mar un hombre á morirse. Cí«r es de 
mal ¿.'lisio y pocousado. V . C K J A H , que 
es preferibEe y significa lo mismo. |¡ 
Mar. Bogar al revés, esto es, tirando 
de la punta del remo en el senlido de 
popa á ¡iroa. = Cíar por todo, ó ciar 
redondo; ciar á un tiempo todos los 
remos de una y otra banda. ¡| s. m . 
Anat. Nombre dado por algunos ana-
tómicos antiguos al conducto audi t i -
vo. 
Cia ta , s. f. Patol. V- C I Á T I C A . 
C i a t ú n t c r o , t e r a . V. CitEMANrON. 
C i a t e á c e o . adj. Bot. Pe r l enec íen te , 
semejante ó análogo al cíalo. = Ciafeá-
ceas, s. f. p l . Tr ibu de la familia de 
los heléchos, cuyo tipo es el género 
ciato. 
C i a t c i t i c o , dea. V, ClATEÁCEO. 
C t a t é l d o , adj. m . V. ClATEÁCEO. 
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C i i i t i c t t , s> (. Paiol: Especie de reu-
maiismoque se lijaen lu smúscu ioscu -
yas ramiíicffotoaés nrerviosas proceden 
del nervio ciático,'•F^suUa.ndo-uu, dolor 
reumát ico desde la ¿ s c o t a i i ó r a c i á t k a , 
hasta lafasccalaia en toda sòes tcns ion , 
y que á veces continúa hasta la plá'nta 
dcJ pie. . 
• C i ú t i c o , ¡ c a . í a d j . • Pef leníítieníÈ á 
alguna de las oías , ó huesos de las ca-
deras. 1} Anal . J í ícotc ic íuruciá í icà , ' es -
coladura sUiíadá'o'h el bi>rde;postêi^or 
de cada uno de los -huesos innomina-
dos, un poco mas arriba de la tubero-
sidad del is^uiòn , yd iv id ida en>dos 
partes por lá-espina de -̂ este imi-smo 
hueso.=Nervio 'çiáHco-, e h que sale 
dei abdómen por aquella escotadura. 
h'-Patol. Nevru íq id c e á ü c a ; delor reu-
mático fijo en el trayeclo del nervio« '«-
fi'co. Hé aquí cuanto la Academia dice 
de ciático: «!o que perienece á la c iá t i -
ca» y»!uego dirán que no es grave, exac-
ta y lacónica en sus definiciones. 
C i a t l t o i ' t n c , adj. Bol. Epíteto 'que 
se d a á las plantas, flores ú hojas 'qne 
presentan la forma de un- c u b i l e t e ó d e 
un cono vueltb, ' ; 
C i u t l n a , s.- f. Zopl- Género de:pÓ-
lipos que tienen mucha analojía ó ' se -
inéjanzá con la actinia. ' 1 
C t a t l s c o , s. m . « n t . Cir. Nombre da-
do antiguamente á la parl&'cóncava 
ó .pala de ana especie *de sonda que 
téhía la forma de una-cuchara1 peque-
ñ o . ' 
Cfttíto, s. m . Metrol. Especie de me-
dida, griega y romana que ¡sé usaha 
prara los líquidos.y especialmente me-
dicinales, .y aun para los sól idos. Jj 
Bot. Género -de hongos a rborésccn tcs 
contariois- recios , que crecen 'en lás 
regiones tropicales' de los dos conl i -
nenies. 
C i a t i c í í u r t , s^, f." Bot."*Género de 
plantaS-de la familia d e - l á s ^ s i n á n í é -
reas, comprensivo de unas yerbas a-
nuas indígenas de la India. 
C f n t ó c o m » , s. h i . Bot. Género <le 
plantas exót icas , de' la familia de las 
ciperáceas; 
C i a t o c i ' i i m , s. m. Emom. Generó 
de enci'inos csiablecido para unas espe-
cies fósiles halladas en Inglaterra'. 
C l n t A r r l u U n , V. CiATocmso. 
C i n t o c i ' l í t i t o , V . CiATOCítlNO. 
C l a i o d l n , s. m. Bo l . ' G é n è ^ *de he -
pálicas que nacen ' en í l a s g r i e t á s ó h c n -
didurasdelas peñas h ú m e d a s , e n j a 
isla de Cuba. 
C I A t o d o , s. m./Bot. Género de he-
pacr idáceas , que contiene unos arbus-
tos exóticos en Europa. 
C i a t o g l A t n , s. f. Género de or-
quídeas , eslableeido para la clasi-
ficación de unas plañías de! P e r ú , que 
crecen parási tas en el trunco de los ár-
boles: 
C l a t ó t o r a s , s. f. pl . Bot. Género 
de plantas, constituido por unos Mus-
gos pleurocarpos de la Nucva-Iiolan-
<la. -
C i a t á f a r n , r a . adj. Rot. Escavado' 
ó cóncavo en forma de una copa. 
C i a t o í d e o , den . adj.. Bot. l'arecido 
á una copa ó taza. 
C i a t ó l d o , adj. m . V . CIATOÍDEO. 
Claa in- lz , Geog. L . con 30 vcc. en 
laprov. de Navarra, .dióc. de Pam-
plona. 
C iaxares í.0 I l i s t . Ttey de los me-
das y délos persas, 613-593 .años an-
Ics de J. C. Destruyó á NíiuVe , re - ' 
chazó á los escíttfs que habían...inva-
dido sus estados y llevó sa^co'nqujs-. 
tas mas al l i ,del rio irajvs.. 
Cibajc , s. m. B,Ot. Arbol de Amé-
rica, parecido al pin'Ov 
ClUnl ia , Gcog. V . S W I L E I . . 
Cil>a«>nl, Geog. L . curi 27 Vcc. en la 
p r o v . y d i ó c . de Zamora. 
ç i l»«ò , .Geòg . M. de la isla de Jlaiti , 
célebre por liaberse hallado e n ' é l ln 
primera mina de oro, enlre todas Lis 
descubiettas en America. Lleva ' el. 
mismo nombre un departamento del 
Estado aclual dé Hai'U , Cuya cij'p. es 
Santiago. , !,; , { , ' •• 
Ç i b a t l o , r í a . adj.' Períen'lpxe^üísó 
referente á lós convites': Esêpítei t i ĉ a-
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ãi èsclusivo de las- teyes qu« aríegVa-
ban las comidas y convites del pueblo 
roma no.• La Academia dice: ' ^d j^ f l i i e 
se a p l i c a á l a s leyes de los romamílSque 
arreglaban las Comidas yconyiies ' i iel 
pueblo.» tté aqu íuna dificultad ¿íJuiÉn 
arreglaba estas Comidas, Jas leyes- ó 
los romaiios? Para presentar acertijos 
se piuta sola la Academia. 
: Cilinlad, iGeog. DE E B R D , L . con 2 4 
vec4 en-la prov. de Burgos, dióc. de 
Sanlander.—DE P O B R E S , L . con' 32 
vecf.,cn la piov: y dióc. de BurgM. 
C ihde l i an , s. ra. Entom. Genew) 
de Jep idópierOs diurnos. 
Cfbea, ( « a n t i n í ; » «lel'Geog. F. con 
120vec: enla prov. yd ióc . 'de:Oviedo. 
C í U e h a , s. ra. Én tom/ Géneroíde 
coleópteros t e t r á m e r o s , ' q u e c o m p r e n -
dc dos especies de Madagascar. • •• 
V i b é i c ó , lea . adj. Poél. Penene-
eiemisi ó referente á Cibeles.' 
C ihe l^s , s. f. M i l . D i ^ a de la t ie r -
ra, llamada lambien tí^ieter, Ops, 
Vesta, Hhe» , Tellus, la Biiei%; diosa. 
Kra hija del ciclo y mujer de Salurno 
de quieto tuvo á Júpi te r , Juno, Neptu-
no y los principales dioses. F u é ado-
rada pnncipalmenle en Frigia y en 
Creta, y su culto no-se introdujo enlre 
los romanos hasta el tiempo dcíAníbal. 
Sus ' í res iasy tnisterios se celebraban 
con mil Contorsiones y haciendo wn 
granruidocon timbales y otros ins-, 
t rumentós . Se representa como una 
mujer robusta y en cinta, los pechos 
llenos de leche, la cabeza coronada de 
torres, y vestida'con un ropaje verde 
abigarrado. * 
C ibe ra , s. i m La porción de trigo 
que^ se hecha en la tolva del molinb, 
yquel ' j egova cayerido poco a poco 
en Ja muela. I I Nombre genérico de 
lodo grano ó simiente que puede ser-
vi^de alimento.y cebo. H El residuo de 
tina cosa mascada-, que- por este mo-
tivo queda -si» jugo- ni sustancia.;' || 
Prov. de Estr. V - . \ T O Í , Y A . 
C í h e t - n ^ n i n s , s.. f. pl . Mi t . Fiestas 
instituidas por Teseo en honor de los/ 
pilotos que los sirvieron en sa espedi^ 
cion á Greta. u '•• ' "* ' 
c ! b c i « c t i c a , s. f. Didáct . Parte de 
la política propiamenic dicha que i r a -
la de los medios de gobernar. ' 
C l b c r a d » , s. f. d im . de d i e r a . 
C l b l c n t o , s. m. Bol . Género de 
plantas miís iháceas , que -comprende 
unos arbelitos indíjenas del Brasil. 
C ib i ca , s. f. Carr. Barra de hierro 
con que se refuerzan los ejes'de los 
carruajes en algunos países . 
C'JblcliJrt, s. f. Conquil. Género de 
Conchitas microscópicas zoraminí fe -
vas, que se encuentran en los avena-
les de Liorna. 
C i b l c o u , s. m . aum. de cibica. 
Hierro mayor • y m á s grueso que U c i -
bica que se pone eii la parte inferior 
dela manga del e j é ^ e i carruaje j ¿ n 
una ensambladura hecha i es té m i . 
así como la cibica se pone igualmente 
cu la superior/ 
C l S i l o i i j S . m . V . J C A S A R O O . 
- C l b í s t i c a s / f . ; : í t r t e de la g i m n á s -
tica que etrscña á 'dar saltos difíciles 
y peligrosos. 
c i t t U i t ' o , s. m. Zoo). Género de in -
sectos coleópteros, formado para unos 
insectos de grande dimension, que 
se encuentran en varias parles del 
globo: -
C i b o , s. m . ant1. Cebo 6 comida. H 
Bíog. ( A R A Ñ O ó ÁA-liós.) llciítré geno-
vés , originario de'Grecia, que en l ' i W 
fué nombrado vírey de Nápo les , por 
C a r l ó s ' d e ' Anjõii. . 'Despires dé haber 
presudo grandes^'servicibs á su patr ia , 
m u r i ó en i ^ p l , dejando un hijo quit 
fué'pápa'¡üm el nombre'de Inocencio 
v n i . = ^ N o c E S C t o / C a ' r d c i i a t , viznieio'1 
d^l precedente^ que murió en Royia en 
I S B O . ^ M A L A S P I S A , / A L B A R I C O / Des-
cendiente de .los anteriores. Fue gen- ' 
t iWiombrc de 'cáiñara de Felipe I I , de 
Espiyp! , •' , ' ,,, ' , 
" c íH . i l a , ' s . ^^ 'o ' t . 'Espcc ic de palme-" 
ra de'Áfri'c's. " ' ' 
', j p i h o c l o u , .s... m . hBpt.'. Género; de'" 
lpTánras'Vxóti(Ms",'^iÍridiíao":9óBre'-èn 
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hermoso helécho arborescente de las 
islas Sandwich. 
c i l io ) ix , .s. f.-Mam. La hembra del 
cíbolo. . ' jjjjg 
c í b o i O t ^ h n . Mam. Animal cuadrú-
pedo,1 del liideiv de los rumiantes, l l a -
mado en Europa loro dfsjMéjico ó me-
jk-ano, ]>W pai'Écerse ¿ un toro o rd i -
nario, con la diferencia de que susas-
las están echadas, hacia a t rás , y el pe-
lo largo y-parecidó á-ls Una de un per-
ro deaguas ordinario: es monta iáz , 
poco domesticable, y andan en mana-
das un ias espesuras de los bosques, 
especialmente un la .prov. de Tejas. La 
Acad, no dice masque «animalcuadrú-
pedo de l a . Nueva lispatia , llamado 
también luro mejicano.» 
C l b i - c i r o , Geog. Y. con 8 vec. en la 
prov. y dióc. de Lugo. 
C l b a y o ( S a n Sa lvut lo i1 de^ ,Geóg . 
F. con U S vcc. en la prov. y dióc. de 
Oviedo. 
C i b y r a ó C l b y r r n , Geog. V . BOv-
ROUZ. 
C i c a , s. f. t i e rm. V . B O L S A . || Bot. 
Género de plantas de la familia de las 
euforbiáceas, con flores monoicas ó 
dióivas, según sus especies, que la ma-
yor, parte son originarias del Asia tro-
pical. 
C í c a b a , s . f. Orní t . Género de aves 
fundado áespensas del género mochue-
lo, cuyo tipo es ei género lechuza.. 
vCiiçricoiavtfeog. C. dela ludia i n -
glesa, en la presidencia de Madrós , 
con una soberbia mezquita, y fábricas 
de: tejidos de algodón. 
ClCiMll», S, f. V. Cli'.ARBA. 
C i c a d w r i o , r i a . adj. Enlom. Porle-
neeientu, semejanle ó análogo á la c i -
garra. = Civadaria$, s. f. p l . Famiiia: 
Uc hemípleros , propios de los países 
cálidos, y cuyo tipo esel género cigar-
ra. En Europa solo aparecen en el ve-
rano. -
C i c á d e o , d e a . adj. Entom. V . Cic.v-
UARIO-Ü Bol. Perteneciente , análogo ó 
.semcjanle ai cicaso.= Cwid¿Mf, s. f. 
p l : Grupo de p lañías a n á l o g a s á las co-
finíferas, cuyo tipo es el género ci-
caso. 
c i c a d e i n , s. f. Entom. Género de 
hemíp le ros de la familia de las cicada-
r ías , sección de las cigarras mudas. Se 
conoce un gran número de estos insec-
tos, tanto en Europa'como en otras 
partes del mundo, mas pequeñas que 
la cigarra coraun, pero mas vistosas 
por la mayor variedad de ¿eoiores. 
C i c a d l a d a j * , s. f. p[. í i f l # i . Fami-
Ua de insectos n o m ú p l e r o s , cuyo tipo 
es el género cigarra. 
Cicud i tw, s. f. Bo l . Nombre dado á 
unos tallos de cicádeas fósiles, hallados 
en los terrenos calcóreos de Portland. 
C l e a l a d o , d a . part. pas. de C i -
ca l ar. 
C I C A l u r , v . a . inus. \ . A C I C A L A B , 
C l c a r a a a i c , s. Gérm. Cicatero. 
C i c a » , s. "m. V . C I C A S O . " 
CÍCAMO.'S, m . Bot. l iénero de pal-
meras ó de coniferas, que comprende 
unos árboles del Asía tropical y del 
África orientataotables.por su eleva-
ción y por la í l c ú l a que suministran, 
conocida bajo ei nombre de sagú. 
C i c a t e a d o , d a . par i . pas. de Cica-
tear. 
C i c a t e a r , v¡^n. fam. Usar de mez-
quindad y miseria, escatimando ó es-
caseando lo que se deba dar, usar de 
cicaterías, 
C i c a t ^ i ' i a , s. f. Miseria, mezquin-
dad en dar con demasiada escasez,'por 
falta de generosidad,-lo que se necesi-
ta ó se debiera dar cotí m á s a b u n d í i n d a . 
' C i c i s t e i ' i ü o , l i a . Üim. de cicaieroi 
C i c a t e r o , s. m . Miserable, me/qui -
no; que escasea lo que debiera dar con 
mas 'ábundanciay^encrogidad. || Germ. 
!.s. Ratero, ladrón de bótenlos. 
' C J c a t f i - M c S o , i n : dim'."'de'fiícaíc)"(í. 
^ C l c n t i - l c t l l a , "s.- f. dim".- de c icatr iz . 
Ciant r l r , , s. f- Señal que dejan en 
eVfcüiis^ás her idas ' ' ó ; llagaá después 
de curadas. ¡I Fig. Impresión ó rei'uer-
^ o q u c d-èja-n^en-Vél^ialina: las fuertes 
"d'é^grtfeias y viciSitiídes pásadas , los 
tristes acontecimienlos de la vida, la 
pérdida de un objeto querido^y 
a c u d i ó que hiere moralmente el cora-
zón. La Academia califica de" amicnaC 
da esta significativa 'acepción, -'prueba 
de que ó sus individuos no. h#. reci -
bido herida" alguna en el CoiftMte^è 
l-as pasiones y en los vaivenes :de |fl 
inconsiame forlunií, ó por une tsqai^ 
sita sensibilidad no se les ha'n-cicairi. 
zado las qué; hubiesen recibido. ^ f ¿l 
lo l . Película- "membraniforme , 'blan-
que ttan supiu 
c i ^ a t i ' i z i i b i e , adj. Susceptible'de 
cicatriiacion, que puede cicatvizarse. 
La Academia nada tiene de c i A f U a l 
ble, prueba d* qu'e, ó iio-tiene^íierídas 
ó liene mnlas carnes. •' '(<".• ' >j . 
c i c a t r i z a c i ó n , s.'f. La accíondf 
cicatrizar, ó el acto de cicatrijfars^: 
C i c a t r i z a d ^ , d a . part, pas; de Ci-
catrizar y Cicatrizarse. =• ' • i. • 
c ica t r i iEa i ) adj. Perl%nec*en'te'íJ|s 
cicatriz. '' •• •.••-.•„ 
C l c a t r i z n i u i c u t o ' , s. m. ant. 
ClCATRlZAtlON. -
C i c a t r i z a n t e , part. act. de Cica-
trizar, y adj. Que cicatriza. H ph'Paiol. 
Nombre dado á los medios que el ¡Irte 
empica para facilitar, acelerar ó ç r o -
porcionar la cicauizacion de las-heri-
das y ú lceras . ' — -
Cica t r iza i - j V. a. Cerrar una llagu 
ó herida, curándola en términos' d6 
que forme cicatriz. \\ Fig . ^Côtrsíilar i 
uno, cerrar las heridas abiertas en el 
corazón ó en e! alma por alguna des-
gracia á doloroso y grave» áconftei-
miento, en cuyo sentido se díèc: nada 
hay capaz de cicatrizar l a -profunda' 
herida que •ka abierto en-- su-aima la 
p é r d i d a de su amada. Solo tú puedes 
cicatrizar las heridas- Üe 'mi~-^i j ido 
corazón^ y oirás locuciones for-ebes-
ti lo, altamente éspresivas'. || PC^í; Re-
mediar los males de una nación,-pro-
víncia etc- causados por una puerta 
civi l , por la dominación dé un tira-
no etc. v. gr-i Solo t m yo&iem'o-'aíía-
mente popular pnede cicajVrñar 'lat. 
recientes heridas abiertas en esta•wa* 
cionporAa g ü e r r a c i v i l , y que'mte-
n a s a n ' ñ t n de cerca su existencid. L« 
Academia no qui-ere c i ca t r i za r mas 
heridas qUe las puramente -materiales 
en que haya solución de continuidad 
en la piel, dejando á la filantropía-de 
los demás el cuidado de cicaír i far 
las heridas, morales. 
C l c a t v l / u r s é , v. pron. Cermse 
una herida ó llaga i curándose hasta 
formar cicalriz. |j Se usa respecting, 
mente ya como r ec íp roco , ya cómo 
pasivo, en todas las -acepciOGes- del 
activo. • 
C i c a t r i z a t i v o , v a . adj. ¡nos, Y. 
C I C A T R I Z A N T E . • .< ','r •A-A 
C i c e n d l a , s, f. Bofc Gcítero, de 
planias de la familia de las.gencianí-
ceas, i r ibú de las quironiasf-.que se 
cultivan c» los jardines de Europa por 
su graciosa forma y la Ireílera. de.-sus 
flores. . • 
Ciceoii<v s. m ; Compiosicioíi que sc 
bacía antiguamente de ¡vinO v agua, 
m i e l , queso y flor de harina,: forman-
do tm liquido ó especie de caldor que 
se servia en tas fiestas liaiaadaS rEír 
teusinias. .•''.*'• '••< 
C i c f r , s. m . Nombrelatsó»^el|gar-: 
banzo. V . esta vox. ••'•.<?-&&<;• 
c í c e r a , Geog, L . con-2* veci-̂ en, la 
prov. y dióc. de Santander;'- r-.'- 1 •'• 
•Cicc'rcwla,-S; f. Bol-tiVi; ftlfOw- -
C i c ' A - e h a , s. f¿ Bot. Vi ¥»*>:'; J 
C i c e r u (San Ped ro de ¡i'Googv. F' 
con 87 v i&. enla-.pro.V:-ide.'la!£ftrañft, 
dióc. de -SiHttander. • .; • <rxyt 
C i o é r i c o , adj.-m-- Q u í m . ^ E p J ^ 
que se da al ácidoique!"Se.*s>'W^j,íel 
cicer ó garbanzo.-'' ".'í^. ' .' i ' ''J 
C ice ro , s .m. Tip; Cáraclfir d e s -
tra de! cuerpo 1.V, que conserví,:W;. 
medio entre la filosofia y el SanAgof-
t i n . -"•> -- - - • 
C i c e r o , Geog-.-- ^ V ^ í f t » 
pro^s ydióGí-^de Sa'ntand«0!'•':"j" ^ i i i : , . ' 
C l c e r a i r , Bit)g..-fjaABCaTfiíft') 
maiè céVcbre de los -oradore^iromwwS' 
G i C L C I G L C 1 C L C I G L 3 8 3 
Nació «n Arpiiio cl afia 106 antes de 
J . C . , . f u é sucesivamanlc ciucstor cu 
Sicilia v primer pi-cLor, y el ano 03 an-
tes d c ' j . C. fué [iiudamado cóuaiil. 
Mereció el uomlji e Je «radi e de, l¡i pn-
tria» pui' liabcr sufocado una conspira-
ción de CsUlioa. La muerte del César 
le cntrpf;i> al yoder Ae. los inunviros 
quienes le lucieron decollar, á la odad 
de (Sí años. Tal fué d fin de este lium-
liro celebre cuyos inmorlalus escvilos 
han abrazado todas las materias.— 
(Quis'co; Uerinano deí preeedenle y 
cuñado de l'om^onio Ático. Fué pretor 
v gobernador dt'l .Vsia, y murió aíesi -
¡lado ¡)or ónjen de Marco .\nlo»¡o- = 
J= (MXRCO) Unico hijú de Marco Tuiio 
Cicerón. Se dedicó á las armas, fué 
nombrado cónsul en Uoma , y después 
gobernador del Asía ó de la Sir ia , y 
murió de una edad avanzada. 
« ¡ ¡ « • e i ' o i i e . s. ni. El que por oficio, 
mcdianlc un salario, acompaña á ios 
forasteros en una población, enseñán-
doles las curiosidades que encierra, 
y acompañándolos á donde aquellos le 
tirdenun. Es voz importada del i tal ia-
no, en cuyo país se da la misma deno-
iiiiiiiieion á unos hombres que hay en 
las iglesias, palacios y demás punios 
que pueden llamar la curiosidad de los 
.viajeros, á íin de esplicar á estos , me-
diante la correspondiente re t r ibución, 
todo lo que encierran de notable. 
Cic<-i-<>nlnmt. n a . adj. Perlenacicn-
te i C U c r o t i : se (life del esiilo de este 
orador ó del que se 1c parece, asi como 
de las personas (¡tic le imi tan . 
C ic i j i ! , adj. V. C K C I A L . 
C í e í ü o t i f'.SitnlEitgo de ) , .6oog. F. 
con30 vec. en la prov. y dióc. de Lugo. 
C I C Í Í H U ' I J S , s. f. Bnlom. Género de 
coleópteros , t r ibu de los eícindele-
tos, 
4 i c i n d c l e t o s , S. m. p l . Entom. 
Tribu de los insectos de la familia de 
los coleópteros carniceros, cuyo tipo es 
el genero cicindela. 
C i c l i i d i ' ü i t i l i i i » . s. f. p l . Entom. 
Familia de los insecios coleópteros, 
confundidos con los cicindeletos. 
^ i c i i i i l f l i n n o w , s. f. pl . Entom. Sub-
t r ibu de infectos de ta família de tos 
eicíiideletos, en el órden de los coleóp-
teros pen támeros . 
Cic lHf lc l i< la*> s. f. pl . Entom. Ra-
mificación de la sub- l r ibudc los c i -
cindelianos, en el mismo órden de los 
coleópteros. 
O c l i i m i ' o , s. m. Ornit . V. M A N C C O . 
C i c l ó n , s. f. ant. V. TERCIANA, 
C i c l i i i D a , s. f. Especie do vestidura 
larga y redonda que usaron antigua-
mente las mujeres. 
C i c l i i t K - s (CiraiMloH1, Geog. Islas 
del gran Océano equinoccial. 
C i c l m l o i i . s. m. aum. de ciclada. 
Ciclada larga que hacía las veces de 
túnica, y cuya voz suple la Aead. con 
ciclaton. 
C s c i n m i i i o , s. n i . Bot. V. P A N DE 
PUEHCO, 
C i c l a m o r , s. m. Bot. Árbol de unos 
diez piés de al tura, que se viste al 
principio de la primavera de hermosas 
y abundantes (lou's de color carmesí , 
las cuales producen unas legumbres 
del mismo color aunque mas pál ido, 
a! propio tiempo que el árbol se cubre 
de hojas de figuia de corazón. ¡ Vcad.i 
C í e I . i i i , s. n i . El (pie solo tiene un 
lestículo, 
C i c l u i i l ú c r o , c e o . adj. Bot. Per" 
¡enecienfe, referenic, análogo ó pare-
cido al ciclonto.=:6'íc![iníáce(i5, s. f. 
pl. Familia de plantas, cuyo tipo es el 
ciclanto. 
C i c I Ú B i t c o , en . ad}- V . CiCl.ANTÁ-
C E O . 
C i c l a t i t c v n , s. f. Bot. Género de 
plantas cncnrvitáeeas formado para 
una planta anua de flores moni}teas que 
crece en Méjico. 
C i c i r t i i t é r e o , ron., adj. Bot. Parecido 
ósemejan leá )a d e l a n t e r a . = C i c t a n t é -
reas, 5. I ' . p l . Familia de plantas c u -
curvitáceas cuyo tipo es el género c i -
clanlera. 
C i c i a u t o , s. m. Bot, Género de 
pandanáceas , que comprende algunas 
plantas acaules indígenas de.la Améri -
ca meridional. . 
C i d « t < m , s.. m . ant. Vestidura lar-
ga y redonda especie de túnica. (Aead.) 
Si hubiésemos puesto esta dcíiniciou, 
hubiéramos puesto mta comita des-
pués de redonda p.iva que se dijese-. 
vcslii lura lan ja y redonda , y uo r j -
dvnda tspecie. 
K icWnl , adj. Zool. Epitclo que se 
da á un Imcso vertebral en forma de 
anillo, que tienen los insectos. . 
e í c l é i i i l t l u , S. m. Erpet. Género 
establecido para una "tortuga cistuda 
de carapacho casi circular, deprimido 
y dentad.* en sus bordes, que se halla 
en las ludias orientates. 
c í c l i c o , CÍ». adj. Perteneciente ó 
refeceute á un ciclo. || EpUelo dado ú 
algunos poetas giiegos, cuyas obras 
abrazan como en mi círculo la l i is io-
ria de todos los hechos referentes á 
Troya. 
C i c l o , s. m. Sucesión regularizada 
de ciertos ninneros que siguen sin i n -
terrupción en el mismo orden, desde 
el primero basta el ú l t i m o , retroce-
diendo después también sueesivamen-
le. II Astrot i . Período de tiempo for-
mado por cierto número de revolucio-
nes del sol y de ta luna, que sirven pa-
ra establecer una concordancia entre 
los años lunares y solares. Los griegos 
teuiuu el ciclo dictérido ó período de 
d o s a ñ o s . q u c formaban 730 dias: el c i -
clo oclaciido ó periodo de ocho años, 
que componían'¿,lJ2¿ dias: el ciclo de 
Calippo de 7Ü a ñ o s , conipueslo de 
á7,7óy días, y el ciclo de llipparco, de 
ítOí años ; ó 111,033 dias. — tunar ó 
eneadecacteriu ; período de dtezinucve 
años lunares que comprenden 233 re-
voluciones lunares, á cuya espiración 
las lunas nuevas y las llenas, llegan á 
las mininas épocas, en razón á que el 
sol y ¡ a l u n a , respecto á la tierra, cu-
tan de nuevo en las mismas circuns-
lancius y cu los mismos puntos celes-
tes que diezirmeve años antes. Melon 
propuso este culo a los griegos, en los 
juegoa oliuipLCos, los cuales lo acogie-
ron con eiitusiasmi), inscribiéndole en 
leiras de oro. El ú lumo ciclo lunar ha 
empezado el primero de enerode 1SÍ3. 
— solur; periodo de veintiocho años , 
al fin de los que cm pieza el año por ios 
mismos dias. Una vez concluido el c i -
clo solar, las letras dominicales con 
quesc determinan los dias de la sema-
na, proceden en el mismo órden que 
anteriormente.^de las generaciones; 
modo de contar el lieinpo por las ge-
neraciones, admitiendo el principio de 
que tres generaciones forman un siglo. 
= c / « n o ; periodo de sesenta a ñ o s , de 
losque cada uno tiene su nombre par-
ticular. Esie ciclo empieza en el año 
2,l>97 antes de Jesucristo, y el primer 
año de este corresponde ul año 38 del 
ciclo -'io. =í¡>ascual; periodo de oS2arios 
á cuyo liu la pascua vuelve á caer en 
domingo. Este ciclo no rije después de 
la reforma gregoriana. — de las i nd ic -
ciones; período dequince años. El p r i -
mero de estos cielos empezó tres años 
antes de Jesucristo. [] Med. Nombre da-
do en la secta de los metodistas á una 
serie de medios curativos, puesta en 
práctica por espacio de un cierto n ú -
mero de dias, en las enfermedades cró-
nicas. El úiclo resumptivo consistía en 
prhar desde luego al enfermo de a l i -
mentos y de ejercicio, permitiéndole 
en seguida lo uno y lo otro progresi-
vamente, durante nueve dias. El ciclo 
recorporativo empeza'ba tnmcdiaia-
menlc, auincnlando la cantidad de a l i -
mentos inclusos los mas indigestos; 
Lomando después un vomitivo al se-
gundo diadet cíelo tercero, y volvien-
do, pasados los nueve días, ai ciclo re-
sumpluo, después al recorporativo, y 
as í suecs ivamentc . || Fi lol . épico: se d i -
ce de las fábulas ó lemas de poemas 
que versan sobre los tiempos anterio-
res á ia {Ulerea de Troya.=¡i 'Pi /«i t( j ; 
serie de fábulas ó asuntos de poemas 
sacados de los sucesos comprendidos 
entre el inicio de Paris y la muerte de 
Utises. Se aplica también en el misino 
seniido á una serie de poemas de la 
edad media. || Cronol. canicular; pe-
ríodo egipcio de 1,460 años, al (in del 
cual empezaba el año vago ó religioso, 
coincidiendo con el año civil y so la r .= 
romariT, peí iodo de veinticuatro años, 
esubU:cido por Nmna. á cuyo té rmino 
el principio del ano se cneonlraba de 
nuevo en el mismo punto , relaliva-
mente ¡i las revoluciones celestes.— 
dticcmnoval; período de diezinueve 
años, como el cielo lunar, con la dife-
rencia de tres años que este se adelan-
ta á aquel.=caldeo ; periodo de 600 
a ñ o s , que correspondía esactamcnle 
con 7/(21 meses i u na r e s ^ p e í / u e r l u cal-
(Zco; espacio de diezioclio años , ó sean 
l l ' i lunas. ¡¡ Zooí. Género de moluscos 
tribotilos. cuyo Upo es el género ra-
dial. 
€leIít>lH-im<imd , q t i !n . adj. Mál. 
Que tiene las branquias dispuestas en 
forma de círculo. — Ciclobranquios, 
s. m. pl.Orden de moluscos paracefa-
lóforos, que comprende los que tienen 
las branquí 'as dispuestas en forma de 
círculo, y ia piel desnuda de concha. 
C i c l o e m t t o , adj. Mol. Que p r é -
senla la forma de un cono inverso. 
Cielocii i ' iM», i m , adj. Bol . Previsto 
de frutos auriculares, 
c ¡ c i n c e r » i í H , s. f. Anat. Monstruo-
sidad producida por la reunion de los 
dos ojos, formando uno solo, de cuyos 
fenómenos seven muy pocos ejem-
plos. 
C i c l n c c r ñ l i c o , e n . adj. Anal . Con-
cerniente, relativo ó análogo á la c i -
cloccfalia. 
C l c l o c c f a l i o , l i l i . V . ClCLOCÉFAI.O. 
il adj. Zool, Familia de móns l ruos 
pertenecientes al órden de los au tós i -
tos. 
C i n o c é f a l o , s. m . Anal , Género de 
monstruos unitarios cuyos ojos están' 
confundidos en uno solo. ¡¡ Entom. 
Género de insectos coleópteros pentá-
meros, cuyo tipo es el cieiocéfalo lú-
gubre de la Colombia. 
C í c l o c c i e , adj. V. C i c L O C E L o . 
C i c l o c o l n , ti», adj. Zool. Que t i e -
ne el canal intestinal dispuesto en 
forma de círculo. 
C i c i c c ó t i l o , s. m. I le lminl . Género 
establecido para una especie de gu-
sanos encontrados en el pescado agu-
ja del Medi t e r ráneo . 
C i c t o i i á c t i l o , s. m . Zooi. Género 
de poliperos poco conocidos y de los 
cuales solo hacen mención algunos 
zoólogos franceses. 
C í c l o i l e , s. m. Erpet, Género de 
reptiles saurianos de la Nueva-Ho-
landa. 
C l c l ú f i c n i o , s. m . Entom. Género 
de insectos coleópteros p e n t á m e r o s , 
establecido para una especie de t u -
cuman. 
C l c í o t S e r i n o . s. m. Bot. Género de 
hongos establecido para unas espe-
cies de la india . 
C i c l ó d c f o , s. m. Entom. Género de 
coleópteros tetrámeros, indígenas de 
Colombia. 
C i c i o d i r t t o m í n , M i l . Cálculo de la 
dirección de los proyectiles en la ba-
lística. 
C i c i á n i o , i n . adj. Bot. Que tiene 
hojas orbiculares. 
C l c l u f o r o , i -a . adj .Kntom. Que tie-
ne una ó mas manchas coloradas y en 
forma de circulo. 
C i c l n s a s t r o . s. m . Entom. Género 
de d ípteros , notables por la forma re-
donda de su vientre, é indígenas de la 
Sicilia, de ta América meridional. 
C i c t ó s c n o , s. m. Mam. Genero de 
infusorios de la familia de los furcu-
larcs. 
C l c l w s n n t » . s. m. Mam. Género de 
mamíferos fósiles , propuesto como 
nombre genérico de una especie de pa-
quidermos fúsiles, encontrados en los 
terrenos terciarios de Auvcrnia. 
C í c l o f g i t i n , s. f. Bot .Género de pa-
pilíonáccas , que comprende muchas 
especies de sub-arbustos de la Nucva-
llolanda. 
C l c l o j c r í T p s o , s. m. Conquil. Géne-
ro de decápodos, cuyo tipo es el ciclo-
grapso puntuado del Océano índico. 
c i c i o l d n i , adj. Gcom. Pertenecien-
te al t ielóide, ó que tiene su f o r m a . = 
P é n d o l a cicloidal; aquella cuyo punto 
pesante ó de gravedad c s l á s u j c t o á 
des t r íb i r un arco de cicloide en lugar 
•de un arco de círculo. 
C i c l o i d e , s. f. Gcom. Curva engen-
drada por un punto lijo situado en la 
circunferencia, de un cíiculo, ú línea 
curva descrita por un punió de la cir-
cunferencia de un círculo, que abraza 
rodando sobre un plano, | | .Ar t . ¡Som-
bre de una ¡lieza del relój. 
C i c l o i ú p í d i t , s. f. Bot. Género de 
plantas.quenopodiáceas. que compren-
de una numerosa especie de herbáceas 
anuas del norte deAmér ica . 
C i e l o l l t o , s. n i . Zool. Género de pó-
lipos fósiles entozoaiios. 
CiClAlÓttCV, Ctt. líot. v . CrcroLO-
BL'LAUO. 
C í c l o l o l i i o , s. m. Bot. Género de 
papil ionáceas, formado para unos ar-
bustos orijinarios del Brasil.. 
C i c l o l o l i u i í i d o , d n . adj. Bot. Que 
está dividido enlóbulos orbiculares.— 
Ciclolobuladas, s. f. pl . Grupo de plan-
tas de la familia de las t r ipul íceas . 
C i c l o m a , s. m , Entom. Género de 
coleópteros te t rámeros , iudí jenas del 
Cabo. 
C i c l o m é i o y o , s. m. Conquil. Fami-
lia de crustáceos decápodos, que viven, 
los unos en alta mar, ios otros cerca de 
la costa, pero sin salir nunca del agua, 
y otros tanto denliu como lucra del 
agua. 
C i c l o m c t r í a , s. f. Geom. Arle de 
medir círculos ó ciclos. 
C i c l o m é t r i c n g u c t i t e , adv. de mod. 
Con arreglo á la ciclomeiría, de una 
manera cielométrica. 
C i c l u n i é t r i c o , e n . adj. Pertene-
ciente ó-referente á la eiclnmelria. 
C í c l ó m e l r o , s. m. í ieom. ins t ru-
mento propio para medir círculos c í -
clicos. 
C i c l ó m i c a , s. f. Bot. Género de hon-
gos terrestres, propios de Madagas-
car. 
c le l o m i l l o , s. m . Entom. Division 
de curculiónidos g o n a i ó m o s , cuyo t i -
po es el género cicloma. 
C i c l o m o , V . CICI.OMA. 
£ ¡ c l n m o r f o , f a . adj. Conquil. Que 
tiene ia forma de un disco,—s. f. Ó r -
den de medusas en las familias na tu-
rales. 
C i c l n n o t o , s. m . Entom. Género de 
coleópteros pen támeros de la familia 
de los palpicórncos. 
C i c l o p n i - t i a l , s. m. Anat. Eno de 
los huesos que constituyen la vértebra 
de ciertos animales. 
C í c l o p e , s. m. M i l . Nombre dado á 
cada individuo de una raza de gigan-
tes, hijos del Cielo y de la Tierra, que 
solo tenían un hoyo enmedio de la 
frente: habitaban la Sicilia ó Ecnnos y 
trabajaban bajo las órdenes de Vulca-
no, forjando rayos para Júpi ter . M u -
rieron atravesados por las Hedías de 
Apolo, cuyo dios se había indignado 
contra ellos por haber forjado el rayo 
que causó la muerte d<> su hijo Escu-
lapio. Los cíclopes han sido conside-
rados como los primeros habitantes de 
la Sicilia, y aun á veces se les confun-
de con los Pelnsgos. 
C i c l A j K - a , s. f. Danza pantomímica 
usada entre los antiguo?, cuyo prola-
gonisfa era un cíclope ó mas bien un 
Polifemo ciego y borrachi. 
C i c l o t i e n m o , n a . ad j . V . CfCLÓ-
PEO. 
C i c l ó p e o , c a . adj. Concerniente ó 
relativo á lós cíclopes. |j Fig. Gigan-
tesco. 
C i c f o p e i t o , s. m. Entom. Género 
de insectos d íp t e ros , cuyo tipo es el 
ciclopelto oscuro. 
C l c í o a i c p l o , s. m. Entom. Género de 
coleópteros te t rámeros originarios de 
• Cayena. 
C ¡ e 5 o ¡ i e r i n i , s, m. Anal . l]na de 
las piezas que consliluyeu cada vé r t e -
bra en sus rudimentos. 
c i e l o j í i a , s. f, Bot. Género de'plan-
tas papilionáceas, que comprende unos 
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arbustos indígenas dei Cabo. H A-nat. 
V . ClCLOCEFAtlA. , 
C i c l ó p i d o s , s. m . p l . Conqtiil.- Fa-
milia de moluscos cruomostráceos, cu-
yo tipo es ni género cíclope. 
c i c i n p i o n , s. rn. Anat. La parte de 
la esclerótica que se vees t e r ío rmen te , 
llamada por lo común bianco dei ojo. 
C i c I o p M i n a , s. f. Gonquil. Género 
de crustáceos muy comunes en los ma-
res y aun á veces en el agua dulce. 
C í c i o p t e r i s j » , s. f. Bol . Género de 
lieleciios fósiles que suelen encontrar-
se entre ta hulla. 
C i c l ñ p t c r o , s. m . Ic t io l . Género 
de pescados del órden de los bran-
quiós tomos. 
C i c l ó q n i l o , s. n i . Enlom. Género 
d.e insectos, comprensivo de una sola 
especie de la Nueva-Holanda. 
C i c l n r a u r o , s. m . Erpet. Género 
de batracianos que comprende dos es-
pecies de ranas, la una de Chile y la 
oirá del Brasil. 
C i c i o r i n c o , s. m . Entom. Género 
de insectos dípteros originarios del 
Brasil. 
C í c i o i - i t o , s. m. Zoo!. Género de 
poliperos sarcóides , i nd í j enus de la 
América septentrional. 
C l c i o s n , s. f. Bot. V. CICLÓSE. 
C l c l o K i m r i i m o , n a . adj. Erpet. 
Perteneciente, análogo ó semejante al 
. C!Closauro.=C¿c£osauríanoí; s. m. p l . 
Familia de reptiles de la que forma 
tipo el ciclosauro. 
C i c i o M a u r o , s. m. Erpet. Género 
de sauriaoos que solo se diferencian 
de los lagartos comunes, por la es-
traordinaria espansion y notable re -
dondez de .su cuerpo , en té rminos de 
.que, separadas las estremidades, ten-
dr ía aquel la figura de una torta. 
C i c l ó s e , s. f. Bot.Circulación, par-
cial que se vcriüca eft ciertas plantas. 
C i c l o s i a , s. f. Bot. Género de plan-
tas o rqu idáceas , que solo comprende 
una especie de plantas epífllas, o r i g i -
narias de Méjico.. 
C i c l o s o n i E t n s , s. f. p l . Entom. 
Género de insectos carábicos, cujo t i -
po es el género ciclósomo 
Cic ló í ton ios , s. n. . . Entom. Género 
de coleópteros, comprensivos de dos 
especies de las Indias orientales. . 
C l c l o s p e r n * © , m a . adj. Bot. Epí te -
to que se da á las plantas, cuyos gra-
nos ó semillas son orbiculares. 
C Í C I O K t e r m o , s. m . Bot. Género de 
plantas euforbiáceas, creado para unos 
árboles de Java, de flores dióicas, 
C l c l o s t o i s i á c c o , c e a . adj. Conquil, 
Perteneciente, parecido ó análogo al 
cicló.stomo. = C i c l o s t o m á c e a S ) s. f. pl . 
Familia de conchas univalvas, cuyo t i -
po es id género ciclóstomo. 
C I C I Ú M t o m o s , s. m . Entom. Género 
de conchas turvineas, que viven en el 
mar, y que se encuentran igualmente 
en el estado fósil en los terrenos ter-
ciarios. (I Ict iol . Familia de pescados 
cartilaginosos y cilindricos de que [or-
ina tipo el género lamprea. 
C i c J o t o m i i i , s. f. Cir. Operación ó 
estraedon de la catarata, por medio 
del ciclótomo. 
c i c l o t ó m i c o , e n . adj. Pertenecien-
te ó relativo á la ciclotomía ó al ciclo-
tomo. 
C i c l ó t o m o , s. tu . Cir. Instrumento 
compuesto de un circulo de plata y de 
una hoja cortante que obra por medio 
do un resorte, y por medio del cual se 
practica la operación de la catarata por 
estracciou. 
C i c l o z o n r i o , s. m. Nombre gené r i -
co de varios animales de varios g é n e -
ros y especies, cuyo cuerpo está cons-r 
truido sobre un plano circular imagi -
nario. 
C i c i t i i - o , s. m. Erpet. Género de sau-
rianos, de un tamaño bastante consi-
derable, orijinarios de la América me-
ridional. 
C i c H a r n c i o n , s. f. Mat. méd. Espe-
cie de colirio blanco muy usado a n t i -
guamente. 
© i c n l a , s.f. Enlom. Género de i n -
ssetos lepidópteros nocturnos. 
C í e n l o , s. m . Bot. Género de escro-
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fa la r íneas , establecido para unas plan-
tas herbáceas del Cabo. 
C i e n o , s. m. ligust. Género de crus-
táceos cernéidos^ctiyo tipo es ei cieno 
delgado. 
C i c i i o c a s , s. f. p l . Bot, Género de 
orquídeas , establecido para'una planta 
epífita de Surinam: * 
C l c n ó t l è r o , s. ra. Entom. Género de 
coleópteros lonjicórneos, indígenas del 
-Brasil. 
C l c n o g e t o t f , s. m . Bot. Género de 
plantas nayádeas , establecido para uuaf¡ 
especies herbáceas de laNueva-BfÒlan-
da; 
C I c n o í d e o , t l e n . ' Ó C l c n ó i d e , adj. 
Conquil. Parecido ó semejante al cie-
no. 
C l c n o r l n o , s. m. Entom. Género de 
coleópteros te t rámeros que se crían en 
el Brasil. 
'C iemis , s. m. M i t . Hijo de Estene-
lo , rey de Liguria, amigo de Faetón, 
cuya muerte lloró amaírgamento en los 
bordes del E i ídano, y los dioses mov i -
dos por su dolor le transformaron en 
cisne. • • •-
C i c o , s. m. Entom. Género de i n -
sectos hemtpleros , familia de las c i -
cadiadas. ¡l Especie de ave; 
Glcon, s. m. Bat. Nombre dado por 
los antiguos al tabique membranoso 
que separa la sémiüa del granado. || 
Habitan Le ó natural de una parte de 
Trácia , donde murió Orfeo. 
Clcótseo , « c a . ad j 'Orn i t . Pertene-
ciente , semejante ó análogo -á la c i -
gueiãa. = Cic(ín9aí, s. f. p!. V. CICONÍ-
KEAS. 
. C í c o n i n u o , n a . adj. Ornit . Y. Ci-
cÓNEO.=Ciconjanos , s. im p l . Nom-
bre dado á una familia de aves zan-
cudas , cuyo tipo es el género c igüe -
ña . 
C i c o n í n e a s , S. f, Ornit. Sub-fami-
lia de aves, cuyo tipo es la á rdea ó a l -
caraván. ' • ^ 
C l c o n o s , s. m . p l . Entom. Géhéro 
de coleópteros l e í r ámeros , familia de 
los jilófagos, fundado en una sola es-
pecie que se encuentra á la vez en In-íí 
glaterra y en Alemania. || Geog, an'í. 
Pueblo de Tracía. 
C i c ó i - c o , r e a . adj. Bot. V. C H I C O -
RIÁCEO. 
c i c o r í o , s. m. Bot. v . A C H I C O R I A . 
C i c m i n o , s. m. Entom. Género de 
insectos del órden de los coleópteros, 
notables por su color amarillo. 
t i c i l t o , s. m . Entom. Sub-tribu de 
insectos carábicos simplicípedos, cuyo 
tipo es el género cicro. 
C i c r o , s. m. Entom. Género de co-
leópteros simplicípedos, que abundan 
en las parles frias y h ú m e d a s de Eu-
ropa y América. -
C í e i i j u n o , Geog. V. con l o vec. en 
la prov. de Álava, dióc. de Calaliorra. 
c i c u r a c í o n , s. f. Neol. Acción de 
amansar y domesticar, los anímales . 
Cic i i i-ado, d a . part. pas. de CfCU-
rar. ' 
C i c t i r a r , v. a. Domesticar los ani -
males bravos , y amaestrar los que 
sean susccptibles'de enseñanza,. 
C i c u t a , s. f. Bot. Genero de plag-
ias umbel í fe ras , de tallos rectos, ra -
mosos, de tres á cuatro piés de altos, 
fistulosos, lisos, de un verde claro con 
manchas de un purpúreo oscuro, espe-
cialmente en la parte inferior, sus ho-
jas grandes, blandas y lustrosas; su 
olor es nauseabundo virulento, aná lo -
go al del cobre calentado entre las ma-
nos, ó al de ratones, y su sabor amar-
go y desagradable. Contiene, según 
parece: a lbúmina^p i inc ip io colorante 
verde, resina, aceite.voláti l muy olo-
roso ^ y un principio alcalino llamado 
.cicjií'ina. Es planta venenosa. =acMá-
í ica; npmbre de tres diferentes espe-
cies de cicuta, pertenecientes todas á 
la misma familia de las umbel í feras . 
d e n t a d o , d a . adj. Farm. Impreg-
nado del jugo,-de la cicuta ó de su sus-
tancia. 
d e n t a r i a , s. f Bot. Una de las 
tres principales variedades de. la c icu-
ta, de cuya p lán tase lo se distingue 
por tener menos gruesos los tallos y 
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menos anchas las hojas; pero tiene ca-
si todas las demás propiedades d e j a 
cicuta y pertenece eoixto esta á la fa-
milia de Ías;«mbelíferas .=Cfcwfarias , 
s. f. p l . Stfb-familia de plantas umbe-
líferas; á la cnal sirve de tipo la cicu-
taria. * 
C i c u « a r í e a » , s . f. pF. V. C I C U T A R I A S . 
d e n t i n a , s. f. Quím. Alcaloide 
particular que seestrac de la cicuta, y 
que está considerado como su pr inci -
pio activo. Se encuentra bajo la forma 
de un aceite amarillento, soluble en el 
agua y en el alcool y sumamente ve-
nenoso. Á la cicutina se debe el olor y 
sabor de la cicuta; pues no solo son 
idént icamente los mismos, sino que, 
una vez est ra ida toda la dentina, que-
da aquella insípida, inodora y comple-
tamente desvirtuada. 
C i e n t U t o , s. m . Quim. V. C I C U T I X A . 
C i d ; s. i n . Voz árabe , significativa 
de señor , gefe, caudillo, ti Fig . Valien-
te, bravo, valeroso, intrépido, arroja-
do. Se usa por alusión á Rodrigo Díaz 
de Vivar, cuando se quiere espresar 
la bravura, intrepidez ó arrojo de a l -
guna persona. ¡¡ Biog. é Hist. (RODRIGO 
D Í A Z DE ViYAuj Héroe castellano, apelli-
dado el Cid Campeador por sus haza-
ñas y valor. Venció á los moros en m u -
chos combates y les qui tó á Valencia 
j otras plazas importantes, siendo el 
mas aventajado y nombrado capitán 
de sú 'época. Casó con doña Gimena, 
mujer que fué del conde D . Gomez á 
quien mató el Cid en desafío. Murió 
el año 1098. 
C l d a c o s , Geog. R. de U prov. de 
Navarra, que pasa por Tafaüa y Olite, 
y se une al Aragon, cerca de Traibue-
iias.=Nombre de otro R. de la prov. 
de Soria, que se une al Ebro por Cala-
horra. 
C l d a r i a , s. f, Entom. Género de 
insectos del órden de Ios-lepidópteros, 
familia de los nocturnos. 
C i d a r i f o r i n e , adj. Bot. Que tiene 
la forma de un gorro ó de un 'turbante'. 
C l f l a r i o s , s. m. p l . Zool. Primera 
sección de insectos en la clase de los 
equinodermos, 
c i d o r i t a , s. f. Zool, :Géncro de 
equinodermos equínidos. 
C i d i a n e r o , s. m . Entom. Género 
de coleópteros, que encierra unos i n -
sectos originarios del Brasil y de Mé-
jico. r 
C l d l m o n , s. m. Entom. Género de 
lepidópteros diurnos que tiene por t i -
po el dtdimon de la Guyária." 
Cid ipr» , s. ~m. Entom. Génfcro de 
acalefos d'e la familia de' los beroes. 
c i d n l d o s , s. m . p l . Entom. D i v i -
sion dela familia de los penta tómidos . 
c i d n o , s. m . Entom. Genero de ' i n -
sectos del órden dé los h imcnóple ros . 
C i d o n , Geog. V. C A N E A . 
C i d o n e s , Geog. L . con 53 vec. en 
la prov. de Soria, dióc. dé Osma. 
d d o n l a , s. f. Zool. Género de al-
ciones lobularios. 
C i d o n l t a , s. f. Farm. Cierta prepa-
ración de membril lo, aromatizada. 
d d v a , s. f..;Bot. El fruto del cidro, 
semejante al limón ycomunmente ma-
yor, oblongo y algunas veces esférico: 
la corteza es gorda, carnosa y sem-
brada de vejiguilias muy espesas, llenas 
de aceite volátil, deolor muy agrada-
ble, y el centro pequeño y agrio; su 
corteza, zumo y semilla se usan en- la 
medicina como las del l imón. (Acad.; 
Se usa también en confitería. 
Ciih-acayotc, s. f. PlatVta, variedad 
de sandía con las hojas cortadas en 
muchas parles, los tallos que- trepan 
como los de la calabaza común , el fru-
to semejante al de la sandía , la corte-
za lisa y con manchas blanquecinas, 
y ia simiente comunmente negra. Su 
carnees jugosa, blanca y tan fibrosa 
que después de cocida ' s é asemej;! á 
una cabellera enredada, de la cual 
se hace el dulce* llamado cabellos de 
ánge l . (Acad.) 
C i d r a d a , s. f. Conserva de cidra. 
C i d r a l , s. m. Terreno plantado de 
cidros. II Bot. V. Ciono. 
C i d r i a , s. f. V'. C E D R I A . 
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c i d r o , s. m . Bot. Árbol • siettinte 
verde, medianamente al to , ' dé taiint 
correosos guarnecidos de púas, milt 
parecido al limonero, con la diferen-
cia de ser mas anchas sus hójás v ¡0 
flor igualmente mayor y mas arom* 
tica que la de e s i e .=Espec ié de tíèrá! 
silvestre. 
C i d r o n e l a , s. f. Bot. Nombré gené 
rico de varias plantas cuyas hójas t i ¿ 
nen un color análogo al del Í¡in0hi;= 
Yerba medicinal y ramosa del tahía 
ño de la ortiga, de hojas aovadas', ve-
llosas, dentadas en la márgen y ^ 
un verde lustroso, tallos: cüádra¿¿g 
y nudosos, y la flor blanca purpâríá 
Se llama así por su olor anSK^tf' ¿-^ 
cidra. '"• • > ••'•-'> 
C i e g a m e n t e , adv. demódv Cóí^cg» 
guedad. " • 1 
C i e g a s , (.4) mod. adv. Como1 ttti 
ciego, sin ver, á oscuras,-á'tié'ntas. ¡i 
F ig . sin conocimiento sin preméSiti-
cion, sin reflexion ni exárnén. '1: - ' "• 
d e a o , « a . s. y adj. Privado dé T&. 
ta. II F i g . Vehementemente apasiona-
do por un objeto, fijando en él todo sü 
afecto, sin tomar en consideración ías 
imperfecciones que pueda ténerj:'ni 
los obstáculos que puedan ópoiterse 
á su posesión ; en cuyo sentidó'se di-
ce: JV. e s t á ciego por'esa j ó v e n ^ 
Ofuscado-, turbado. W 'Ciego de çàíerq, 
de i r a , de rabia, de furor etc; estrá'ór1-
dinariamente encolerizadtf'^llfeW de 
ira etc^=TorpCj atolondrado1,' irrélíé'-
xivo etc. según el caso én qt)erseíápl¡-
q u e . = A p I í c a s e al pan ó quesóqueno 
tiene ojos ( A c a d . O b s t r u i d o , hablan-
do de a lgún conducto. |) Artaí. Nom-
bre y epíteto que se da á la primera 
porción del intestino grueso", po'f pa-
recerse en su region inferior al-tfoñ'd» 
de una bolsa ó saco. Está situado en 
ia foaa ilíaca derecha , debajo 'def'xo-' 
Ion ascendente, con el cual Sécóhtihüa. 
II V. MORCÓN. (1 Refr. JSn t iér rá l fa 
ciegos , eí que tiene un ojo es rejf; ti[ 
que sabe como dos, pasa por sübio etu 
tre los que nada saben; aunque paca 
serlo necesite saber como m i l : el íjúe 
tiene cien reales se considera ufr grari 
capitalista entre los que no tieneíi ni 
un reah el que vale como cuatro cS 
considerado y respetado entre los'qué 
solo valen como uno ó cómo cero; aun-
que sea despreciado entre los que va-
len como ocho, cien ó m i l , y así en lo's 
demás casos análogos. = M u y ciegó 'es 
el que no ve por tela de cedazo; muy 
torpe es el que nó conoce, comprende 
Ò percibe las-cosas fáciles.=Soií«&a 
el ciego q u e v e í a , y soñaba' loqae-qüt-
r í a ; el que desea ó espera 'algo que le 
convenga, cree por cualquiera spisi-^n-
cia haber conseguido ¿''conseguir lío 
que apetece; la mas m í n i m a ^ / í a s n a l 
circunstancia le parece una prneba dé 
buen é\i to etc. H C I E G O , (Eiif Geog. Y. 
con 2!,Í0 vec. en la prov, de'&lüra 
dióc. de Calahorra. ' 
d e s n e c i c o , c a . dim. de ciego',:* " 
d c s n e e l l l o , H a . dim.''de'ètW/(iV 
C i e g i i c c i to , t a . d im. de 'eie'iio't • 
c i c g u e z n c l o , l a . dim. de ciéqo: 
c i c l o , s. m . El intfleirsó y níafés-
tuoso espacio que rodea'la ^mfeféfa 
de la tierra en toda sucircuWíèt^ncia, 
en el cual siguen inalter&bfôntóiííè Ms 
astros su admirable y respbeíivo-ctírso. 
Tal es el sentido en que geííettflmèn-
te se toma esta voz, aunque^ó ' é s^ l 
mas propio; pues ^ s i endo^ ' t i é í tS^n 
planeta como los demás ' , y ta l vezjêl 
mas insignificante y auriiDJWírte^ti-* 
ble pafa los habitantes que intty'ítéii 
pudiera haber en otros planeta si ¡^Fe-
ce mas propio decir: el círcillo-diíftno 
poblado de astros que giran en derre-
dor del sol, como punto.céntr&o&ie io-
dos los cuerpos planetarios, t a íBíaãe^ 
mia dice:«El orbe diáfa'ho que'fofleS'ta 
tierra, en el cual parece que sean6" 
ven los cuerpos celestes». peF0*6J>ro0 la 
atmósfera de la tierra sea tamt^W wn 
orbe ó circulo diáfano qué la rodéaifr' 
mediatamente, con la circujrstaTicl^e 
engañarse á veces la vista creyendffTer' 
en ella rodar los astros; peréde1 con-
fundirse el cieio con la a t r r n s f è r a ^ t -
c m . 
gün l i defmicioD académica; na» pare-
ce mas adecuada cualquiera de las dos 
definiciones que preceden á esta, según 
el sentido en que se lome ta voz cielo. 
jJTwl- Mansion, de eterna ventura 
Junde pasan las almas A* los justos, 
pan ser allí eternamente felicfta con 
los divinos goces que dimanad de Dios. 
II Fig. Pioa, en cuyo sentido se usa 
también en p lura l , y así se dice: el 
cielo oirá mis votos. E s un castigo del 
cielo, Ifo permitan es» los cielos etc. 
ii Por est. Clima ó temperatura de uu 
pais. = E! espacio aéreo ó atmosférico, 
especialmente aquel punto mas eleva-
do de la atmósfera basta donde pueden 
llegar las t i h a l a c í o n e s d e l a t i e r r a , s i r -
viendo i esta como de bóveda , en cu-
yo sentido se dice: Cíelo claro, despe-
jado, nebuloso, enlutado, cargado, 
con lodos los demás epítetos que en 
iguales circunstancias se dan Á la at-
mósfera. [| Aquello que sirve como de 
techo ó buvedaá algunas cosas, como: 
E l cielo de una cama, de un coche, de 
la boca ele. || Arq. La superficie supe-
rior iJc una pieza, que la sirve como de 
cubier ia .=;cMatira( ío; el ciclo de una 
pieza cuando es llano, = r a ro ; el que 
es cuadt ado, liso y enlucido , sin ma-
dero alguno aparente.^volteado; el 
cielo raso cuando es cóncavo, jj Mod. 
adv. A, cielo raso ; á la intempérie , en 
la calle, en despoblado y sin casa, á 
campo raso, al sereno etc. Se usa ge-
neralmente en estas locuciones.- Dor-
mir a cielo raso, quedarse à cielo r a -
so etc. También se dice simplemente: 
Al raso. || Loe. fam. Bajado del cielo; 
prodigioso, escclcnte, opor tunís imo, 
providencial, consolador, ele. según 
4 ¡o que se aplique. [\ Fras. Cerrar-
se, cubrirse, enlutarse, oscurecerse 
el cielo; llenarse la atmósfera de nu-
be s.—Despejar se, aclararse, azularse 
el cielo; despejarse la a tmósfe ra , d i -
siparse las nubes. Otras mi l locucio-
nes se usan por el estilo, que sería 
inútil espresar, una vez queeieíu se to-
ma con frecuencia por la atmósfera, 
como queda imn i í c s i ado en su corres-
pondiente acepción. || Fras. í¡g. Com-
prar, conquistar y ganar el cielo; ha-
cerse diiíiio de la bienaventuranza eter-
na, por la práctica de las v i r tudes ,= 
Escupir al cielo; las malas acciones re-
dundan ordinariamente en perjuicio 
lie los que las cometen. () Parece un 
cielo, ó está hecho un cielo etc. fias, fig, 
y fam. que se usa para demostrar la es-
traoriiinaria sunlaosidady maguifiren-
cía con que está adornado un templo ú 
otro lugar .=Cara , ojos, i>ocn, etc. de 
ciido ; cara cstraordinaviamenle bella, 
ojos hermosís imos, boca hechicera etc. 
—Poner el qrito en el cielo; clamar a l 
cicla, tomar el cielo con las manos; 
manifestar con demostraciones esie-
riores la ¡ra ó enojo que causa alguna 
cosa, quejarse con vehemencia de un 
agravio recibido, de un ataque hecho 
i sus intereses e t c . = Ver el cielo a-
òíerío (í ¿os cielos abiertos; alegrarse 
cstraordinariamente por presentarse 
una cosa ó coyuntura favorable para 
salir de a lgún apuro, ó conseguir lo 
que se desea.= Venf r íe el cielo abajo, 
desplomarse el cielo; llover á torren-
tes. Haber un gran alboroto ó ruido, 
en cualquier sentido que se lome. So-
brevenir á la vez, y á una misma per-
sona 6 familia una'multi tud de desgra-
cias, ¡I Fras. fig. Nublarte el cielo á 
alguno-, succderle algo desagradable, 
entristecerse demasiado por algún su-
ceso infausto, por alguna mala noti-
cia etc. (I Vaya V. al cielo, a l rollo, á 
pasear etc. espresion con que alguno 
desprecia lo que otro dice. (Acad.) || 
Vereí cielo por embudo; fras. met. y 
fam. que se aplicad los que por ha-
berse criado con mucho recogimiento, 
tienen poco conocimiento del mundo. 
(Acad.) I) Fras. fig. To far 6 emigrar a l 
cielo; morir, exhalar una persona el úl-
timo suspiro, [j Querer tocar a l cielo 
conun dedo; querer una cosa imposi-
ble.=:V(iya V. con ü i o s a l Cielo; d é -
jeme V. en paz, váyase V, etc. 
C l e i i n , s. f. an t i V. C I L L A . 
T O M O I 
CIEN 
C i m a , s. f. Fisiol. V . CosCEPClOX 
v F B T O . 
c i e m p i é s s. m . Entom. Insecto ve-
nenoso, «Je cuerpo cilindrico, compues-
to de muchos anillos unidos por me-
dio de una membrana muy delgada, 
cada uno de los cuales está provisto de 
dos piés, y su labio inferior es tá ar-
mado dedos prolongaciones articula-
res, duras y prolongadas hacia adentro 
en forma de tenacillas, que le sirven 
de arma ofensiva. 
C i c m p o z u e l o K , Geog. V. con 310 
vcc. en la prov. de Madrid, dióc. de 
Toledo. 
C i e n , adj. num. card, que espresa 
hallarse multiplicado diex veces por 
diez e l n ú m c r o ó s u s t a a l i v o q u e le siga; 
como, cien millares, cien millones, 
cien docenas, cien duros, cien onzas, 
cien hombres etc. j¡ Hist. Guerra de 
cien años. Nombre dado á la larga y 
sangrienta rivalidad que dividió la 
Francia y la Inglaterra durante los s i -
glos XIV y XV, desde 1337 hasta 1437. 
= C I B > J D I A S . El período del reinado de 
Napoleon, que principió el 20 de Mar-
zo de 1815, época de la llegada del em-
perador á las Tu l l i r í a s , y que conclu-
yó el 28 de Junio del mismo aüo, épo-
ca de la segunda res tauración de los 
Barbones. 
C i é n a g o , ant. V . CIKN'O Y C E XA Q AL. 
C i e n c i a , s. f. Conjunto de pr inci -
pios ciertos y positivos de una facul-
tad, melódicamente ordenados, que 
facilitan al hombre el estudio de esta, 
tal es ta ciencia del cálculo ó las mato-
m á i i c a s , único ramo de los conoci-
mientos humanos, que esté basado en 
principios incontrovertibles, y por con-
siguiente que pueda llamarse ciencia 
en el sentido tomado en esta acepción. 
La Academia dice: «Sabiduría de las 
cosas por principios ciertos, como los 
de las matemáticas» y en sab idur ía , 
dice: «F . lconoc imien to profundo de las 
ciencias, especiatraentede lasmorales;a 
formando de este modo un círculo v i - , 
cioso propio de la alia sabidur ía aca-
démica. II Por est. Cualquier facultad 
cuyo conocimiento se adquiere por 
medio de un estudio literario, aunque 
los principios en que esté basada no 
sean tan exactos como los de la ciencia 
propiamente dicha, como la medicina, 
jurisprudencia, filosofía, teología, as-
tronomía etc. Serie de conocimientos 
que forman la teoría de una facultad. 
=Conacimiento de aquello que ilustra 
al hombre. | | Tcol. t ienda de Dios; 
atributo por cí cual conoce Dios todas 
las cosas. Los teólogos la dividen en 
ciencia de simple inteligencia, que es 
el conocimiento que tiene Dios de las 
cosas puramente posibles que no exis-
tieron ni existirán j amás ; y en ciencia 
de vision, que es el conocimiento que 
tiene Dios de lodo lo presente, pasado 
y futuro no solo en cuanto al hombre 
y todo lo que le concierne, como pen-
samientos , acciones, acontecimien-
tos etc. sinó con respecto á toda la na-
turaleza y su curso, fenómenos, dura-
ción e t c . = m e í i i a ; ciencia admitida en 
Dios por la suiile/a de algunos teólo-
gos., que, según ellos, ocupa un lugar 
medio entre la ciencia de vision y la de 
simple inteligencia.=infusa, el cono-
cimiento que da Dios á algunos seres 
privilejiados, de aquellas materias que 
no pueden saberse sin particular estu-
dio, según el órden natural, y del que 
Dios los releva por una gracia espe-
cial. Se dice que Salomon recibió de 
Dios esta ciencia. [| Mod. adv, A cien-
cia y paciencia^ con noticia, permisión 
y tolerancia de alguno. (Àcad.) = Ji 
ciencia cierta: á sabiendas, con pleno 
conocimiento. || Ciencias naturales; 
aquellas facultades ó m a t e r i a s q a e t i e -
nen por objeto el conocimiento de la 
naturaleza, fenómenos y propiedades 
de los seres, tanto orgánicos como 
inorgánicos . 
c i é n e g a , s. f. Mar. Laguna forma-
da por el desaguadero de uno ó mas 
r íos . 
Clcafuci íofn, Geog. Í 'SAN E S T E B A N 
D E ) F . con 1 2 3 veo., en la prov. y dióc. 
C I E R 
de Oviedo. |¡ 5iog. ( A L V A R B I J , Jesaita 
español , natural de Agtierra en Astu-
rias. Figuró mucho en el siglo S V I 1 I , 
durante la guerra desocesion.=(NicA-
sio A L V A R E Z ) Célebre poeta contem-
poráneo y grande amigo de Melendez. 
Murió en 1 8 0 9 en Francia, á donde íaf¡ 
conducido en calidad de rehenes, con 
otros muchos patriotas, por órdeu de 
M u r a l . 
C l e n f u e g o s a , s. f. Bot. Género de 
plantas de la familia de las m a l -
váceas. 
c i e n o , s. -m. Lodo hediondo y nau-
seabundo , formado generalmente en 
lodo ó en parle por sustancias cor-
rompidas. 
C l e n - p l é s , s. m. Erpet. Especie de 
serpiente de Siam, muy venenosa, l l a -
mada así por ia velocidad de su car-
rera. 
c i e n t M M i , adj. ant. Que tiene cien 
años , hablando de cosas. 
C i e n t e , adj.ant. V. S A B I O . 
C i e n t e m e n t e . , adv. de mod. ant. 
V . A. SABIENDAS. 
C l e n t c ñ a l , adj. ant. ¡nus .s inon. de 
cientanal. 
C l c u t i i i e n r a c n t e , adv. de mod. De 
una manera cicntíli'-a, conforme á las 
reglas, principios y preceptos de a l -
guna ciencia. 
C l e n t í H e o , c a . adj. Que posee una 
ciencia, ii Vcrtcncctente ó concernien-
te á una ciencia. II adj. num. ant. V . 
C I E S . 
c i e n t o , Nomb. colect. Compren-
sivo de dii z decenas, ó de diez unida-
des uíuliiplicndas por diez, j) Com. E l 
tanto por ciento; el premio que se 
conviene pagar á raion de uno, dos, 
tres, cuatro ele. por cada cien reales 
en el giro ót lcscucnto de alguna letra, 
en la recaudación de fondos etc. || 
cientos; p l . Tr ibuto que se componía 
del cuatrojpor ciento del valor de las 
cosa^ que se vendían y pagaban alca-
baIa*.=Cierto juego de naipes que se 
juega generalmente e n t r e d ó s perso-
nas , llamado asi porque gana el p r i -
mero que reúne cien tantos. || Ser o l -
guna cosa de ciento en carga; fras. 
fam. Ser una cosa muy ordinaria ó 
de poco valor. 
c i c n i o p i é M , s. m . V . CIEMPIÉS. 
C i e r u n , s. f. La parle masculina de 
las flores del trigo, la vid y otras plan-
tas, cuyo polvillo fecundante se cierne 
sobre la femenina. 
C i e r n e , ( E n ) mod. adv. A g r . En 
llor; se usa generalmenteCun los ver-
bos cojer ó M i a r , hablando de las ce-
pas, olivos, trigos yotras plantascuan-
do están en flor. || Fras. i i s -Es taruna 
cosa en cierne ó e n ciernes; Estarmuy 
al principio, poco adelantada, (altar to-
davía mucho para perfeccionarse , 
concluirse ó llevarse & debido efecto. 
C l e r r a - E a p n i k a ! interj . con que se 
animaba antiguamente á los soldados 
españoles á lanzarse con denuedo y 
valor sobre el enemigo. 
C i e r r e , s. m . El acto ó manera de 
cerrar ó cerrarse alguna cosa: v. g . E s -
ta caja tiene buen ó mal cierre etc. 
1| El lugar desiinado en una oficina 
para cerrar la correspondencia, i m -
presos, etc. 
C i e r r o , s. m . Acción y efecto de 
cerrar ó cerrarse alguna cosa. 
C i e r t a , s. m. Germ. La muerte. 
C i e r C a m e u t e , adv. de mod. Con 
certeza. 
C i e r t i s l m o , m a . adj. sup. de cier-
ío . 
C i e r t o , t a . adj. Verdadero, positi-
vo, segara, indudable , incontroverti-
ble, fijo. ¡| adj. indef. que se antepo-
ne al sustantivo cuando se quiere c i r -
cunscribir la idea en el individuo de u-
na especie á un nombre genérico de 
personas ó cosas, sin determinarlos, 
v. g . Cierto sugeto , en cierta casa, 
cierto dia etc. Puede este adjetivo ve-
nir precedido del art ículo indefinido 
un, una, máxime en el lenguaje f ami -
liar; pero como tal adjetivo indefinido, 
noadmitearliculo definido, así es qne, 
de fué cierta noticia, â fué cierta la 
noticia, hay ia misma diferencia, qae 
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de decir, fué una notitiOy á fué una no-
ticia particular, á fué positiva la no-
ticia. !| Hablando de los perros se dice 
de aquellos que dan seüas ciertas de 
la caza, y que seguramente la levan-
tan. (Acad.) ;j ant. V. C E R T E R O . | | Segu-
ro, bien informado de la verdad de a l -
gún hecho. i | Germ. Fullero. |¡ adv. de 
mod. Ciertamente, efectivamente, po-
sitivamente, sin duda alguna, ti Cier-
to, tal, que; ant. de modo que, de ma-
nera que. (Acnd.; ¡1 E n cierto; mod. 
adv. ant. V. D B CIERTO . Ii De cierto; 
mod. adv. Positivamente, de seguro, 
de fijo. Con formalidad, séria mente. ¡1 
Por cierfo que; por mas señas que, 
justamente, lanío que etc. según el 
sentido en que se hable; v. gr. Ayer 
Había muchos hJos, y por cierto que 
me salpicó un coche en la calle, que es 
como si se dijera: aver habia muchos 
lodos, y por mas senas me salpicó un 
coche en la calle. Llovia, y por cierto 
que me puse como una topa; equivalen' 
le ó: llovia, y l an ío , que me puse como 
una sopa. ¡| Si por cierto, 6 oierio que 
si, loe. adv. fam. TVo cabe duda, cier-
tisimamente, mucho que sí etc. 
C i e r v a , s. f. Zool. La hembra del 
ciervo: es casi de su mismo tamaño y 
figura, y rara vez tiene cuernos. I I Geog". 
( L A ) A i d . con 83 vcc. en la prov. y 
dióc. de Cuenca. 
C i e r v o , s. m . Zool. Género de ani-
males mamíferos , cuadrúpedo vivípa-
ro rumiante, silvestre, i igerísimo, co-
munmente de color pardo, y el macho 
con cuernas redondas, grandes y ramo-
sas. |f Entom. «o í an t e ; insecto pareci-
do al escarabajo, de color negro, con 
cuatro alas, las dos de encima duras, 
pardas y que sirven de estuche 4 las 
otras dos, que son membranosas: en In 
cabeza tiene dos especies de antenas ó 
cuernecillos negros lustrosos, ahorqui-
llados y ramosos, análogos aunque CTI 
¡mpercectible miniatura , á los del 
ciervo, y filas. Simboliza u n á n i m o ga-
llardo y esforzado que al senlir des-
mayar su esp í r i tu , trata con nuevos 
bríos de lograr triunfos de sus ronl ro-
rios. 
C i e r z o , s. m. Viento frio y seco que 
corre del norte ai Mediodía." 
C i e * o l a x i R , s. f. Mcd. Tratado de 
los fenómenos de lo preñez. 
C l c « o l Ó B l c o . c n . adj. Med. Concer-
niente ó relativo á cicsologia. 
C i e c a . Geoj!. V. cab. de part, con 
i.Wfl vec. en la prov. de Murcia, d i ó c 
de Cartagena. El part. j u d . que es de 
entrada, comprende 9 pobl, con 4,932 
hab. y Biog. (JOSÉ) Pintor español det 
siglo X V I . = ( M i c t ' E i . GERÓNIMO .^ Fa-
moso pintor granadino, discípulo de 
Alonso Cano. 
C I f n c ó C l f a q a c , m. ant. La lela 
que está mas inmediata á las tripas y 
las cubre. (Acad.)V. pEniTONEO. 
Cifoma, s. f. Med. V. C I F O S I S . 
Ciro*!*, s. f. Mcd. Corvadura del 
espinado en la cual las vér tebras fo r -
man una eminencia hacia fuera. 
C i f r a , s. f. Signo, figura emblemá-
tica ó simbólica, especie de geroglifi-
co etc. Modo de escribir con caracte-
res arbitrarios para que ún icamente lo 
pueda entender el que tenga la clave 
descifratoria. If La union ó enlace de 
todas ó las principales tetras, ó inicía-
les, de algún nombre y apellido para 
usarlas en los sellos 6 en otras cosas. 
Las letras que se ponen en estas ci-
fras son por lo comnn mayúsculas . || 
V. A B R E V I A T U R A . I I Nota ó carácter con 
que se espresa alguna cantidad, nú -
mero, guarismo. || Modo vulgar de es-
cribir música por n ú m e r o s . |¡ Germ. 
Astucia. I] Mod. adv. E n cifra; oscura 
ó misteriosamente, en igmá t i camen te . 
—Con brevedad, en compendio, con ó 
por abreviatura etc. 
c u r a d o , d » . pa r i . pas. de Cifrar. 
C l f r n r , v. a. Escribir en cifra, || 
Compendiar, reducir muchas cosas ÍÍ 
una, ó an discurso á pocas palabras-
Úsase también como recíproco. (Acad). 
I) Fras. fam. Cifrar el deseo, la ejpe-
ranza, la dicha etc. en t a l ó cv.al cosa 
õ persona; fundar en ella su bien, po-
4 9 
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ner en algo los cinco sentidos, confiar 
en el objeto dado prometiéndose mu-
cho de él etc. 
C l t a c n t e t » , Geòg. V. con 383 veo,, 
en la |>rov. de Guadalajara, dióc. de 
Sigiienza. Es cab.- del part. j u d . de su 
nombre, que comprende 52 pobl, y 
4,098 v e c . ^ L . con 43 vec. en la prov. 
y dióc. de Leon. 
Cigo i , Geog. L . cdn 73 vec. en la 
prov. de Navarro, dióc. de Pamplona. 
e t g a l e s , Geog. V . con 293 vec. en 
la prov. y dióc. de Valladolid. 
C l g a n d u , Geog. L . con 12 vec. en 
la prov. de Navarra, dióc. de Pam-
plona. 
C i g a r r a , s. f. Entom. Género de 
hemipteros, sección de los homópteros, 
familia de las cicadarias, que habitan 
los climas cálidos; insecto de cuatro 
alas, parecido á la langosta, de color 
oomunmenle verdoso, amarillenLo, las 
antenas un poco mas largas que la ca-
beza, el abdomen cónico , abultado y 
con dos placas que tapan el órgano 
por donde canta'en tiempo de muclio 
calor, sobre las relamas y otras plan-
tas. i¡ Germ. Bolsa. 
c i g a r r a l , s. m. Especie de casería, 
en la prov. de Toledo; huerta, ó here-
dad cercada fuera de la población, con 
árboles frutales y casa para recreo, es-
parcimiento 6 solaz ele. 
C i g a r r e r o , r a . s. El que hace ó 
vende cigarros. 
C l g a r r l s l n , s. m. fam. El (¡ue ru-
ma demasiado, ó tiene escesiva afición 
al vicio de fumar. 
C i g . i r i ' o , s. m. Bollo pequeño de 
hojas de tabaco que se enciende por un 
lado y se chupa por el otro. Se hace 
también de tabaco de hoja picado y en-
vuelto en papel óen hoja demaiz. 
C i g a r r ó n , s .m. aum. de cigarra . || 
Gcrm. Bolsón, 
C i g o m u ó X l g o m a , s. f. Ana l . 
Nombre dado por algunos anatómicos 
á la apólisis c i^omít ica del hueso 
temporal. 
C i g o i u á t i c o , c a . adj. Anat. Concer-
niente ó relativo á la' c igoma.=¿/ í ( í / J -
sis c igomática; nombre dado á la emi-
nencia ó apófisis del hueso temporal, 
que forma el arco c i g o m á l i c o . ^ f o s a 
cigomática: la fosa ó depresión que se 
halla en el hueso maxilar mas abajo 
de la inserción de la rama correspon-
diente del arco cigomótico. = ArcDcÍgo-
mál ico; el puenle íormadopor la apófi-
sis cigomática articulada con el hueso 
pómulo, = .Múscatasc igomát icos ; nom-
bre de dos múscu los , uno mayor que 
otro, que se cstiende desde el puente 
cigomálico hasta la concha de la ore-
ja . =iVflru!o cigomática; ramo del ner-
vio facial. 
C i g ó n m t o - a u r i c u l a r , adj. Anat. 
V . ClGÓMATO-CONCUINIANO. 
C i g ó m a t o - c o i i c h i i i l n u o , adj. À-
isat. Dícesc del músculo auricular an-
te rior. 
c i f f ó m n t o - i a b l u í , adj. Anat. Díce-
sc de los músculos cigomáticos. 
C f s a ñ ' U i s. m. Pértica enejada so-
bre un pié derecho , de que se usa en 
Andalucía y otras partes, para sacar 
agua de algunos pozos, con que regar 
ó dar de beber al ganado. 
C i g o f i t i m , s. m. Ortii t . El pollo de 
la c igüeña. 
C i s o í m e l n , s. f. Ornit . Ave muy 
parecida á la cigüeño, aunque peque-
ñísima en su comparación. 
C l g i r n t e r u , s. f. Enfermedad que 
contraen los que comen el pescado que 
está c igua tadoú aciguatado. 
C i s i m t o , t a . adj. V. ACIGUATADO. 
C i g i M l n s a , Geog. V. con SO vec. en 
la prov. de Soria, dióc. de Calahorra. 
c t a i i e l i » , Geog. V. con 100 vec. en 
la prov. de Soria, dióc. de Sigiienza. 
C i g ü e o z n , Geog. L . con 53 vec. en 
la prov. y dióc. de Bur.gos.=L. con 45 
vecinos, en ia prov. y dióc. de San-
tander. 
C i g ü c ü a , s. f. Ornit. Género del 
órden de las zancudas : ave de paso, 
especie de grulla, de color blanco, ma-
yor que la gallina; tiene el cuello, la 
cota y los piés largos con cuatro dedos, 
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el pico largo, casi comprimido, de co-
lor rojo sanguíneo y surcado desde la 
nariz hasta la es'lremidad, plurtias ne-
gras en Ias alâsi Se mantiene de saban-
dijas, ánida en las torres y en lo alto 
de tós árboles, y cuando canta haceun 
ruido como si se diese COR dos tablillas. 
[| El hierro de la campana, dónde ase-
gura la cuerda para tocarla. || Arq . 
Hierro retorcido en fonna de arco con 
un cabo largo, de que se usa en algu-
nos oficios, para hacer andar los tor-
nos, 1¡ pi . A r t . Grandes piezas de hier-
r o , que desde el asiento de muelles 
trasero van pasando par debajo de la 
caja del carruaje, á fijarse en el asien-
to de muelles delantero. |¡ Med. V . M A -
NUBRIO. ¡| Blas. Simboliza la prudetlcia 
con que un gobernador debe conservar 
en la guerra la plaza que le está con-
fiada. 
C i x i l e n a l , s. f. prov. de And- V. 
CIGOÑAL . |; M;ir. V L U N A , en su segun-
da acepción de marina. 
C i g ü e ñ a l - , v, a. Mar. Compasear en 
tierra las figuras de las cuadernas pa-
ra que resulte igual en ambas bandas 
C í g ü c í í u c l a , dim. de c igüeña, en 
su ú l t ima acepción. 
C i g u u r a , Geog. L . con 23 vec. en 
la prov. y dióc. de Leon. 
C i g ü c t e , adj. que se aplica á cierto 
género de uva blanca parecida á la al-
bil la, 
C i g n r m e l » , Geog. I , . con 120 vec. 
en la prov. y dióc. de Valladolid. 
C i g u r í , Geog. í.. con <í3 vec. en la 
prov. de Logroño, dióc. de Calahorra. 
d i » , f. prov. de Ar.-Prisión estre-
cha ó calabozo. 4 G R A N E U O Ó CILLA. 
(Acad.) • 
C i j u c l a , Geog. L . con 65 vec. en la 
prov. y dióc. de Granada. 
C i l a d o * , s. m . p i . Division de cur-
culiónidos del genero cilaso. 
C i l a n t r o , s. m. Bol. Yerba aromá-
tica y ramosa , del tamaño del perejil 
con las raíces delgadas y blancas Tías 
hojas algo redondas, el tallo redondo 
y derecho, las flores rosáceas y en ra-
mitos á manera de parasol, la simien-
te globosa, aromática y de vir tud esto-
macal. 
C i l a s o , s. m. Entom. Género de co-
leópteros curculiónidos. 
C l l b e t l , Geog. L . con 15 vec. en la 
prov. de Navarra , dióc. de Pamplona. 
C i l d o x ' , Geog. L . con 15 vec. en la 
prov. de Navarra , dióc. de Pamplona. 
C i t e n i n , s. f. Entoip. Genero de in -
sectos dípteros . 
c i l c n o , s. m. Entom. Género de co-
leópteros longicórneos. 
C i l c n o n , s. m. Entom, Género de 
coleópteros pen támeros , carábicoS. 
c i l i a r , s. m. Ic t iol . Género de pes-
cados septósomos. \\ adj. Anat. Concer-
niente ó relativo á las pes tañas . = L i -
gamento c i l ia r ; nombre dado á un cír-
culo muy eslreclio, situado cerca de la 
córnea trasparente, que sirve de medio 
de union de las coroides á la esc leró t i -
ca.=Procesos c i í i a r c s ; los pliegues 
muy flojos desiguales en longitud, y 
dispuestos en forma de radiosó de co-
rona, q u c í e encuentran en la corókics 
cerca del cristalino.—Cuerpo c i l i a r ; 
el conjunto de los procesos ciliares. = 
. 4 r í e r i a s , venas y nervios ciliares; las 
arterias, venas y nervios que se distr i-
buyen por estas parle?. 
C l l ! n t [ r » 9 f u d o , da . aiij . Bot. De 
hojas pes tañosas . 
C i ! f i i 4 o i > < H t t l « , l » . adj. Bot. Üe 
pétalos pestañosos. 
C S i í c i a , Geog. ant. Region del Asia 
menor, limitada al S. por el Mediter-
ráneo , al N. por la Capadócia , al E. 
por la Panfilia y la Pisidia, y al O. por 
¡a Siria. En la nctuatidad forma los ba-
jalatos.de Selefkeh y de Adana. V. es-
tos. 
C i l i c i o , s. m. El saco ó vestidura 
áspera deque usaban anlignamente 
para los aclos de penitencia. J| Faja de 
cerdas ó de cadenilla de hierro con 
puntas, que se trae ceñida al cuerpo 
y á raiz de las carnes para maceracion 
ó mortificación constante suya. || ant. 
M i l . Manta4e cerda con que se c u b r á 
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la parle de maralla que se trataba de 
defender. 
C i l i c i o , d a . s. Geog. Ei natural ds 
Ci l ic ia-=adj . Lo perteneciente á C i l i -
cia, ó á sus naturales. 
C i l i c o c l a r n a , S. í. Bot. Género de 
plantas lauríneas. 
C i l i c ó n t e o , « e » . adj. Entom. í)e 
amenas velludas. 
C U i i i i n , s. m. Entom. Género de 
coleóptoros pen lámeros . 
C i l i i l r i n , s. f. Entom. Género de 
insectos d íp te ros . 
C i t l r i r » , s. m . Entom. Género de 
insectos coleópteros. 
C í l l c x » y BjJii l!;» , Geog. L : cotí 25 
vec. en la prov. de Burgos, dióc. de 
Santander. 
C i l í f e r o , r a . adj. Bot; Que tiene 
pes tañas . 
C í l i f o r n i c adj. Bot. Que tiene for-
ma de pestañó. 
C i l í f e r o , r a . V . CILÍFERO. 
C i i í s r a i n ; ) . s. m . Entom. Género 
de lepidópteros nocturnos. 
C i ü s s i e t i * . Geog. L.con S vec. en 
la prov. de Navarra, dióc. de Pam-
plona. 
C i l i » ^ c r A , s. m. Entom. Género de 
coleópteros pen támeros . 
C i l i i M l i - a u t é r e o , r»-» . adj. Bot. 
Que tiene las anteras reunidos en mi 
cilindro. 
C l l l n t l i - i a , s. f. Bot. Género de 
plantas proleáceos. 
C i l i n t l i ' l c a m c u l v , adv. de mod. 
Oc una manera cilindrica, en forma 
ó á modo de cilindro, 
C l l l n < l i ' l c l ( l a « l , s. f. Cualidad ó 
forma de lo que es cilindrico. 
C U l n < l i - l c i p c t o £ , s. m. p l . Entom. 
Grupo de hemipteros, t r ibu de los re-, 
duvianos. 
C l l í m l r i e o , c a . adj. Lo qtte tiene 6 
afecta Corma de cil indro. H Concer-
uicnte ó relativo al ci l indro. 
C l l l n i l r l c ó r n c o , n c u . adj. Erilom. 
De amenas cilindricas, 
C l I l n d r i r i u i ' O , r a . adj. Itot. De flo-
res edindricas. 
C t l i u d r i f o r m e , adj. Entom. De 
forma ó figura cilindrica. 
C i l t n d r l i n e t r í n , s. f. Arte de 
construir cil indros. 
C H i n d r í H i é t r l c a , c a . adj. Concer-
niente ó relativo á la c i l indr imeir ía . 
C l l l n t l r i m e í r o , s. m. A r t . Ins t ru -
mento que usan los relojeros para fa-
bricar los ejes. 
C l l l n d r í n o t o , s. fu. Entom. Géne -
ro de insectos coleópteros. 
c i l i i t d r l t o , d im . de c i l indro . 
c i l i n d r o , s. m . Geom. Cuerpo sóli-
do, largo y redondo en forma de co-
lumna, cuyas estremidades ó bases 
son planas; ó , sólido formado por la 
revolución de un para le lógramo rec-
tángulo al rededor de uno de sus la-
dos. || Mar. Especie de máquina con 
que en los arsenales se componen las 
planchas de cobre para forro de las 
embarcaciones. 
C i l I n d r o I m N l o s t é i i i o i t O , u n . adj. 
Boi . De estambres unidos por su base. 
C i l f u d r o c a r p o , p a . adj. Bot. De 
frutos cilindricos. 
C ü l n d r ó c e r o , s. m. Entom. Géne-
ro de coleópteros t e t r ámeros . 
C H i m i i - o c i i n a , s. f. Bot. Género de 
plantas compuestas. 
C í l i a d r o c o r i n o , s . m. Bol . Género 
de insectos coleópteros . 
C i U a t d i - o c l s t i r t a . s. f. Bol . Gé-
nero de plantas dis'mídieas, microscó-
picas. 
C í l i n d r ó d e r o , s .m. Entom. Géne-
ro de coleópteros pálpales . 
C i U n d r o f l o , s. m . Entom. Género 
de insectos .or tópteros . 
C i t i n r i r ó f t d o , s. m. Erpet'. Género 
de reptiles del órden de las serpien-
tes, 'r y.-. 
c i i i n d r ó i f t e , SÍ. m.^Géom. Sólido 
cuya forma se parece á la de un c i l i n -
dro, pero cuyas bases opuestas y pa-
ralelas son elípticas^ . 
C l l l i i d r o i d e o , d e a . adj. De forma 
ó figura cilindrica. i | Ci l indroídeos ó 
Cit indráidos* s..m. p l . Entom. Fami-
lia tic-, coleópteros t e t r á m e r o s , con 
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cuerpo y antenas de forma cifín 
drica. 
C l l i n d r ó l o h a , s. f. Bot. Género H P 
plantas orqu ídeas . 
C i i i i i d i - o r i n u , s .m. Entom; Géné 
ro de insectos coleópteros. 
C i l i H d r Ó K o m o , m a . adj. Ictiol.De 
cuerpo cilindrico. ' . • 
C i l í i i d r ó H o r o , s. m . Bot. Género 
de compnestassenecionídeas . 
C i i i n d r o s p e r i A , s. m. Bot. Géne-
ro de hongos pequeños , apiñados sol 
bre la epidermis de tas finjas vivientes 
C l l i n d r ó t o m o , s. m. Entom. Géne-
ro de insectos dípteros. 
C i l ¡ A l » r a n q u i o f l , ¿ . m.pt . Zool Or-
den de moluscos de concha ve'llu&t; 
C i l i ó s r a d o s , s. m . p|. Zool, Fam¡: 
lia de supuestos zoófitos. < -
C i l i o l a d o , d a . adj. Bot. GaaníéCi-
do do pequeñas pestañas . • -.<• -• 
C i i í o i o , s. m . Bol. Prolongación del 
per ís tomo interno de los nmsgos: 
cuando sus apéndices son muy pê  
queños . 
C i l i p c d O j d a . adj. Entom, De pa-
tas peludas. 
C H o , s. m . Entom. Género de lepi-
dópteros diurnos. -
CJludog, s. m. p l . Entom. Género 
de insectos coleópteros 
C i l o e , s. m . Entoni, Género dé co-
leópteros braquelilros, t r ibu de los 
omál idos . - : :":>• • 
c i l o n , Biog. Célebre ateniébse que 
vivió por tos años 5»8 antes de J. C. 
C l l õ p o d o , d a , adj. V. C O J Ó . ¡1 Mil.' 
Epíteto aplicado á Vulcano, porqiié al 
caer del cielo se fracturó una pfé'rna. 
resultando cojo. . - . it, 
c i l o s c e l e , s. m. Entom. Género dê 
coleópteros, que tiene por tipo cl-ci-
loscele elíptico. 
C i l o s l s , s. f. Med. Temblor ó%es-
tañeo continuo ilcl párpado sirpérfor. 
C i l o s o m l a , V. CELOSOMIA: 
C t l o s o m i n n o s , V. CEtOSOMlAiíosi 
C l I u s 6 » t l c o , C a . V. C E I ; O S Ó « I C O . ' 
C H Ó H o m o , V. CETÓSOMO. 
c i l l a , f. Ca.sa ó cámara donde sfe te-
cojen los granos. (Acad.) V. G R A I Í E -
ito y H Ó R R E O . || La renta decimal/ ' . 
C l l l a m a y o r , Geog. L . con Í5 Vec. 
en la prov. y'dióc. de Falencia. -
C í i l a n , Geog.,L. con 63 vec. en la 
prov. y dióc. de Ávila. 
C i l l a n u c v a , Geog. L . con 24 vete: 
en la prov. y dióc. de Leon. 
C l l l a p e r l a t a , Geog. V. con 67 Vec. 
en la prov. y dióc de Burgos. 
C i l l a s , Geog. Ald.conG2vec¿:enla 
prov. de Guadalajara, dióc. de Sigiien-
za. =ri>E SOBREPUESTO , L . con 20 véc. 
en la prov. de Huesca, dióc. de Jaca. 
C H l a E s o , s. m . Derecho qne; se 
paga por los interesados en loS'di'ez-
mos, porque estén recogidos / guar-
dados en la cilla los granos • y demás 
frutos decimales. (Acad.) ' 
c n i e r e r o , s. m. En algunas: óíde-
nes monacales el mayordoBièdM .tno-
nastei'io. (Acad.) i! añi . El e'ncargado 
de ta administración temporal, y de 
distribuir á cada uno sus haberes,'cn 
los capítulos de canónigos. 
C i l l e r t a a ^ s. f. La moftja qne tiene 
ó desempeña la mayordomia t le l con-
vento. ='•• •'• •••• 
C i l l e r i z o , s. m . ant,1 V. GIIIERO, 
en su primera acepción, r ' 
C i l l e r o , s. m . El que l i t neásnca r -
go guardar los granosy frutos de los 
diezmos en la cilla ; dar ó rendir cuen-
ta de ellos y enlregartos á los itrtere-
sados. I I V. C I L L A . |¡ Lá bodega,'«ídes-
pensa ó sitio seguro para guardar al-
gunas cosas. II Geog. (SANTIAGO DE) 
F. con 190 vec. en la prov. de Dugo* 
dióc. de Mondoñcdo.=KE MARÍ.if*>s|F. 
con S G vec. en la misma prov. ' y dióc. 
C i l l e r o s , Geog. V. con 413 vec. en 
la prov. de Cáceres, "dióc. de Coria.= 
F. con 60 vec. en la prov. de Orense, 
dióc. de A s t o r g a . = » E L HOSW, E. çp" 
48 vec. en la prov. y dióc. d« Salaman-
ca. =:OE L A B A S T I D A L . CÍHI'SS vec-
en la prov. y dióc. de Salamanca: • 
C l l l e r u c l o , Geog. L.'cOff/'Sp jec. 
en la prov. de'Burgos, dróc. Ac San-
t a n d e r . = A í d . con 30vcc: éa-MiV**-
G l M B CIM-B G I M I GINA- 3 8 7 
de Albacele, dióc. dc T o l e d o . = D E j 
\BAJO V. con 88 vcc. en ta prov. y I 
¡lióc. de Burgos.=Dfi A I U U B A V . con 65 : 
vcc. en la misma prov. J' d i o c . = 
DE S. M A M E S V. con 38 vec. cn la prov. 
iic Segovia, díóc. de B u r g o s . = D E B E -
J¡ANA V. con 40 vcc. eu la prov, de 
liurgos, d i í í c de Santander. 
C i l l í - y 6 C t H y , Geog. C. de los; 
Esi.' aus l r . , sit. al N . l i . de Laibach. 
« i i i o s i s , s. f. Med. V . C L A U D I C A -
CIOK y MUTILACIÓN. 
€ i i u n , s. f. Cumbre, eminencia, 
pumo culminante, p inácu lo , cúsp ide . 
II Lo mas alto de los montes, cerros, 
sierras, calinas , collados ele. |l.Bpt. La 
parte mas alia ó elevada de los á r b o -
I c s . -E l t aUo 6 cotaíofi del cardo. íl 
ant. F i g . Kl fi(\ 6 coraplemcolo a l -
güíta obva, de alguna emptesa, espe-
dalmente m x i k m ú t . i ' cosas, i r - 1 insectos himcnópLeros , 
K i m i m í i H i o , V . C I M B A L I L L O . 
C í m b a r a , s. f. A g r . Iiislrument.o; 
rús t i co muy semejante á la g u a d a ñ a , 
aunque mayor; tiene la. hoja mas ancha 
y pesada, con la cual se sieg^ .y cprta á; 
^olpe-. Sirve comunmente ¡jara rozar 
las matas y mon i e bajo; y se usa m u -
cho en Anda luc ía , j4 
C i m b a i ' i u , s. f. Bol- Género de 
plantas h e r b á c e a s . . , i, 
C i i u b o b i t s i a , Geog.Region del Áfri-
ca meridional , estendida en la coala 
occidental, y sit. al S. de la Guinea 
meridioijal . . . . 
. C i m b e l , , s. m . Cetr. £1 cordel que se 
ala á la punta de la vara en que se 
pone la paloríia que sirve de señuelo ó 
reclamo engañoso pava cazar otras a-
Ycs.=por esu t a paloma misma. 
, C à m b c x , i , , m., Entom. Género de 
foa&.fl \ r ( \ , Cima de U v d a \ \ i - W i -
ta ^ te sobrii su corona, y coçc 
tamo tomo suplanta. j F r a s . f i g . Dar 
í i m o ; concluir t'cliimenie alguna cosa, 
llevarla á cabo, conducirla k dichoso 
término, perfeccionarla etc. También 
lo liiillamos usado en la acepción de 
dar principio á alguna empresa etc. 
después de \cnci(ías no pocas dí í i -
i-ultades que á ella se oponían. 11 
Mod. adv. fain. Por cima; en lo mas 
alto, en lo mas culminante ó elevado. 
V. P O R ENCIMA. || Á la por cima$ mod. 
ant. A l fin ó por ú l t imo. (Acad.) u 
(iCÜg.UK R l B M K A ¡'SAS MlCl-'KL DB) F . 
con 30 vec. en la prov.y diúe. de Oren-
so. ---iiK Vn.A F . con 2 í vcc. en la prov. 
de Lugo, dióc. de Mondofiedo.—L. con 
15- vec. cu la prov. y dióc. de Orense. 
C i m n l i i i c , í<; iobi í ( i3 i i ) Biog. Céle-
bre pintor v arquitecto (lorcntino, del 
siglo X I V . * 
C I m u e l o , s. m. Arq. Moldura en 
furnia de S compuesta de dos porcio-
iií's de cireuío, que terminan el ancho 
de la moldura, sin hacer ángu los . Co-
rona el capitel de la columna. 
C i f u a n c M , Gcug. DEL TEJAR L . con 
30 vcc. en la prov. de Leon, dióc. de 
Astorga.=:IIE i . \ V E G A L . con 80 vec. 
en ia prov, y dióc. de Leon. 
C i iuu r , v . a . ant. Becortar alguna 
cosa por encima, como el pelo de los 
paños, las puntas de las yerbas, di* 
los árboles etc. || Mar. Pasar el car de 
la entena, en los faluchos y demás bar-
cos latinos, de una banda á otra por 
la inmediación del palo y por su cara 
de proa, al virar de bordo, para que 
la vela quede do la buena vuelta. 
C l m u r l n , s. f. Bol. Género de plan-
tas labiadas, establecido para unos 
arbustos indígenas de la India. 
ClmuI-OXII, ( D o m i n g o ) Biog. Céle-
bre compositor de música italiano, del 
siglo x v m . 
C i m a r r o n , n a . s. y adj. Nombre y 
epíteto que se aplica en América á los 
negros y animales cerriles, salvajes, 
montaraces y propensos á fugarse; y, 
por est., á las plantas sih estrés . 
C l m a t ô d e r o . s. m. Ei i iom. Género 
de coleópteros nocturnos. 
C l i u a t o f ó r i t o K , s. n i . pl . Entom. 
Grupo de lepidópteros cuyo tipo es el 
género cimatóforo. 
C t m n t ó f o r o , s. n i . Entom. Género 
de lepidópteros nocuirnos. 
C l u r n t o t c r i o , s. m. Hist. nat. Ma-
mífero fósil del ant. continente. 
C i m u t o t o , s. ra. Entom. Género de 
insectos del órden de los coleópteros. 
C i m b a l a r i a , s. f. Bot. Yerba que 
secr iaenlas peñas y murallas, con 
hojas parecidas á las de la yedra, aco-
razonadas y lampiñas , tallos tiernos, 
simiente arrugada y prendida de unos 
pezoncillos may largos. 
C i m b a l i l l o , s. m.Campanita peque-
ña. Llamase asi comumente la que se 
tocaen las catedrales y otras iglesias 
después del toque de campanas para 
entrar en el coro. (Acad.) 
C í m b a l o , s. ra. ant. Especie de 
campana pequeña . 
C l n i b a l ó í d c , adj. Hist. nat. Que 
tiene forma de címbalo. 
C i m b a l l n , Geog.L. con72 vec. enla 
prov. da Zarasoza. dióc. de Tarazona, 
e t m M c H o s , s. n i . p l . M o m . G é i i e -
YO de insectos del órden dé los h ime-
ii6pleros( 
C l m b i d i o n , s. m. Bot. Género de 
plantas orquídeas , 
C l m b i r o l l a t l » , d a . adj. Bot. Que 
tiene hojas buceas á modo de barqui-
l l a . 
c i m b i r o r m c , adj. Bot. Que tiene 
forma de barquilla. 
C i m b o , s. m. Entom. Género de i n -
sectos reduvianos. 
t H m b o c a r p a , s. f. Bot. Género de 
plantas burmaniáccas . 
C l m b o c á r p o n , s. m. Bot. Género de 
plantas umbel í feras . 
C i r a b o n o t o , s. m. Bot. Género de 
plantas compuestas. 
C i m b o r i o , s. m. A r q . Laparlede la 
cúpula que descansa inmediatamente 
sobre los arcos torales. Tómase con 
frecuencia por la cúpula misma. 
C I m b o r n a l , s. m . ant. Mar. V . I M -
BORNAL . 
C i m b o r r i o , V . CIMBORIO. 
C i m b r a , s. f. Arq. Armazón de ma-
dera,para construir sobre ella los arcos 
ó bóvedas. Consta de una superGcie 
convexa, arreglada á ta cóncava que ha 
de tener el arco ó bóveda que se trata 
de construir: fúndase sobre madera 
gruesa y unida, para que pueda tener 
sobre si todo el peso del arco ó bóveda 
hasta que se cierre. = Cimbras de una 
bóveda; sus dos arcos, interior y este-
rior. y Mar. La vuelta ó corvadura que 
se hace tomar á las tablas para colo-
carlas y clavarlas en su lugar en el 
forro del casco etc. 
c i m b r a d o , d a . part, pas.de C i m -
brar y Cimbrarse. || s. m . Cierto movi-
miento de la danza española, según la 
Acad. 
C i m b r a r , v. a. Mover, sacudir, agi -
tar una vara l a r g a ú otra cosa análoga 
en lo llexible. asiéndola por un estre-
mo y vibrándola. |¡ Fras, fam. Cimbrar 
á alguno; darle con alguna vara ó pa-
lo , de modo que le haga doblar el 
cuerpo. 
C i m b r a r s e , v. pron. Moverse con 
cierto movimiento vibratorio. || Ser 
cimbrado. 
C i m b r e ó C i m b r e o - , S. m. Mar. La 
acción de cimbrar los palos, y la vibra-
toria de una cubierta, ó la del buque 
cuando lleva mucha velocidad. 
C i m b r e a d o , d a . part. pas. de Cim-
brear. 
C i m b r e a r , V . CIMBRAR. 
C i m b r e ñ o , fia. adj. CaliGcacion a-
plicada á la vara que se cimbra. 
C i m b r i a , anl . V . C I M B R A . ¡¡ Arq . V . 
F I L E T E . 
C í m b r i c o , c a . adj. Geog, Concer-
niente ó relativo á los Cimbnos .= 
(QÜEBSOSESO ; V . Q L E S S O S B S O . 
C h u b r i o * , s. m, p l . Geóg. é Hist, 
ant. Tribus bárbaras de guerreros que, 
hacia el año650 de la fundación d e ú o -
ma. y desde las lejanas regiones del 0 -
céanoSeptentr ional vinieron á las playas 
de Europa. Desdelas bocas del Ródano 
seencaminaron a España ,dondeencon-
traron su sepulcro los que no repasa-
ron prontamente elPirineo. 
C i m b r o n a z o , V . CINTARAZO. 
c i m b r o s , s. m. Ic t iol . Especie de 
pescado del género loto. 
C i m b u l i n , s. f. Zool. Género de 
conchas p t e rópodas . • -
: C i m e n t a d o , d a . par t . pas. de C i -
mentar. . . . 
c i m e n t a d o r , r a . s. El que c imen-
ta. ¡I adj. Lo que cimenta, h m . ¡añt . E l 
que funda ó é c h a l o s primeros c imien-
tos, (Acad.) . 
C i m e n t a i , adj. ant. V . FUNDAMEN-
T A L . 
" C i m e n t a r , v. a. Echar ó poner los 
cimientos de a lgún edificio ó fábrica. II 
Afinar, purificar el oro pasándolo por 
cimiento real. || F i g . Establecer, echar 
Ó sentar los principios de algunas co-
sas espirituales; como vir tudes, cien-
cias etc .=Asegurar fundamentalmen-
le una cosa. II ant. Y . F Ü N D A B . 
C i i i i e i i t e r a , s . f. ant, El arte de:edi-
ficary sacar cimientos de aigun edi-
ficio. ( A c a d j 
C i m e n t e r i o , ant. V , C E M E N T E R I O , 
C i m e r a , s. f. La parte superior del 
casco ó morrión que se solía adornar 
con pít imas y otras cosas. || Blas. Cual-
quier adorno que en las armas se pone 
sobre la cima del yelmo ó celada; co-
mo una cabeza de perro, un grifo, un 
castillo etc. 
C l t n c T l O ( B ò t t f o r o ) , Geog. V. I E S I -
K A L K E ( E S T R E C H O DE). 
C i m e r i o s , Geog. é Hist. Pueblo bár-
baro de la Europa oriental, que ocupó 
poi algún tiempo la Crimea, y que ha 
desaparecido de la historia desde el 
año ÓtO antes de J . C. 
C i m e r o . r a . adj. Lo que está en la 
parte superior, y finaliza, termina ó r e -
mala por lo alto alguna cosa elevada. 
C l m c M ( M a n t a H a r í a d e ) , Geog. 
Coto con 2Í6 vec. en la prov. de Ponte-
vedra, díóc. de Santiago. 
C i i n e x , s- m. Entom. Nombre cien-
tífico del género chinche. 
C i m l a , s. f. anl . V. M A R R U B I O . 
C l m l a n o , Geog. L . con 45 vec. en 
la prov. de Santander, dióc. de 0 -
viedo. 
C i m i c a r i a , s. f. Bot. Género de 
plantas ranum uláceas , t r ibu de las pe-
nonias. 
C l m l e l d a » , s. m. p l . Entom. Fami-
lia de himenópteros del género címex. 
C l m l á r n g a , s. f. Bot. Nombre l a t í -
no del género cimicaria. 
C i m i c ó i d c , adj. Entom. Parecido á 
la chinche. 
C i m i e n t o , s. m . La parte funda-
mental sustentadora de cualquier edi-
ficio, que radica sól idamente debajo de 
tierra, como que sobre ella estriba to-
da la fábrica. {I F i g . El fundamento, 
base, principio, or igen, raiz, fuente, 
causa, germen etc., de cualquier cosa 
moralmente considerada 6 entendida, 
¡¡ r ea í ; composición que se hace con v i -
nagre, sal común y polvos de ladril lo; 
unido todo con el oro y puesto al fuego 
en una olla tapada, sirve para dulc i -
ficarlo y hacerlo subir de ley. || Fras. 
A b r i r tos cimientos; hacer la escava-
cíon ó zanjas en que se han de construir 
los cimientos. || Fras. fig. y bu r l . Des-
cansar sobre sólidos cimientos tina 
persona; dícese de los sugetos altos y 
voluminosos, especialmente de algu-
nas corpulentas matronas; tener ro-
bustas piernas, anchurosa planta, ro-
llizos y bien conservados jamones etc. 
II pl . l ig . Los piés de las personas, las 
patas de los animales, los cascos de 
las caballerías etc.. se traducen áveces 
por cimientos^ como sus tentáculos de 
las respectivas moles. 
C i m i l l o , s. m . Vara de cinco cuar-
tas de largo, poco mas ó menos, que se 
ata por un estremo á la rama de un á r -
bol, y por el medio á otra, y en el otro 
estremo se pone sujeta una paloma, 
qué sirve de señuelo. Átase un cordel 
á dicha vara, y tirando de él el cazador 
desde un lugar oculto, al movimiento 
de la paloma acuden otras y entonces 
les tiran. 
C l m i n d i n e a s , s. f. p l . Orní t . Sub-
familia de aves del órden de las fal-
conídeas, cuyo tipo ese! género c i -
mínd i s . 
C i m l u d i H , s. m. Ornit. Género de 
aves de rapiña, indígenas de América. 
¡I.Ehtom. Género, de coleópteros pen -
t á m e r o s . 
C i m i n d ó d e a , s. f. En tom. .Género 
de coleópteros p e n t á m e r o s , del Se-
negal. • ;,'J, 
C i m t n o s m a , s. f. Bot - Género de 
plantas r u t á c e a s . 
C i m i t a r r a , s. f. Arma de acero ú 
manera de sable, como de tres dedos 
de ancho y una vara de largo; tiene el 
corte afilado, la figura corva, y remata 
en punta. 
C l m o d c r n o , s. m . Entom. Género 
dejnsecios h imenóp te ros . 1¡ Bot. Géne-
ro â ç plantas nayádeas . 11 ConquU. G é -
nero de moluscos decápodos nada-
dores. 
( ¡ t i i i sdf loo. M i t . Ninfa m a r i n a , hija 
dcNcrco y Doris. 
C i i i i o f r m a , Miner. V . C R I S O U T A O -
K I Ü N Í A L , que .'i.ií la denominan los ¡A-
pidarios y joyeros. 
C i m o l U i t , s. f. a n í . Especie de ar-
cilla que se usaba para desengrasar las 
lelas. 
f i n i ó l e o , I c o . adj. ant. Calificación 
aplicada á una tierra arcillosa grig, 
procedenie de una isla próxima á 
Creta. 
C i m o l l n , s. f. Nombre dado al óxi-
do de hierro que queda en el mollejón 
de una piedra de amolar. 
C i m o n , His l . General ateniense, h i -
jo de Milciadcs- Se dist inguió en la ba-
talla de Salamina, venció á los persas 
en el Asia menor, y poco después fué 
puesto á la cabeza d é l o s negocios de 
la república que adminis t ró con la ma-
yor integridad. Murió el año 449 antes 
de J . C , estando sitiando á Ci l ium. 
C l m o n t a n o , n a adj. Lo que está 
de la parte de acá del monte; contra-
puesto á ui tramo uta no, siempre con 
referencia á los Alpes, como punto de 
division. 
C i m w p o i i a , s. f. Bot. Género de 
plantas ficeas. u Crust. Género de mo-
luscos decápodos braquiuros. 
C i m ó p t e r o , s. m. Bot. Género do 
plantas umbel í feras . 
C i m o r r a , s. f. Vet. Enfermedad ú 
modo de romadizo, que afecta á las ca-
bal ler ías . 
C i m o H c r o , s. m . Zool. Género de 
poliperos, de los mares de la Nueva-
llolanda. 
C l rao t o a d l o * , s. m. p l . Zool. Fami-
lia de crustáceos isópodos, cuyo tipo 
es el cimotoe. 
C f m o t o e , s. m. Mol. Género de crus-
táceos voraces , parási tos , isópodos, 
vulgarmente denominados piojos de 
mar. 
C i ñ a , s. f. Bot. Género de plantas 
grnmineas. 
C l n a b r l M , s. m. ant. V. SANO HE DE 
DRAGO. 
C l n a b r i n o , n a . adj. Parecido al c i -
nabrio, que tiene el color rojo del c i -
nabrio, que es propio de este ó relativo 
á él . 
C i n a b r i o , s. ra. Miner. Combinación 
preciosa de azufre y de mei curio, que 
abunda en la naturaleza; ó mercurio 
sulfurado, bermellón en bruto. V. B E R . 
MELLÓN. 
C l n a e d o , s. m . I c t io l . Género de pes-
cados cuyo tipo es el esparo sargo. 
C i u a m i l o , s. m. Nombre designati-
vo del radical que se cree existir en ta 
canela. 
C l n a m o d é n d r o n , S . m . Bot. Arbus-
to brasileño sin familia determinada. 
C i u a m ó r u c a a , S. f. p l . Bot. Tr ibu 
de plantas cuyo tipo es el género cina-
momo. 
c i n a m o m o , s. m. Bot. Árbol f ron-
doso, de la magnitud de peral, conho-
jas folioladas, alternativa y lateralmen-
te prendidas á lo largo de un pezón 
sencillo, y unidas al estremo de los 
ramos; tas llores en racimos de color 
violeta, despiden un olor agradable. 
La madera del tronco es dura y a romá-
tica. 
C l n a m o n , s. m . Género de aves tre-
padoras, rosadas por el lomo, blancas 
por el vientre. 
C i n a n e o , s. ra. Bot. Género de plan-
tas asclepiádeas. 
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c i n a n q u í n , s. f. PaLol. Especie de 
angina, que hace sacarla lengua t u -
mefacta y colganLe como la de un per-
ro jadeando. 
C I n ü n q u . l c o , c i» . adj. PaLol. Con-
cerniente ó relativo á la c i n a n q u í a . = 
Calificación de los remediosque se cm,-
plcan contFa la cm an quia. 
C i n a n t c m l s , s- f. Bot. Nombre cien-
tífico de la manzanilla fétida. 
C i n a u t r o p í a , s. f. Patol. Especie 
de aberración, manía ó detirio metaa-
cólico que hace creer al paciente ha-
berse metamorfoseado en perro, y de-
ber imitarlo. 
C l n n n t r ô i t l e o , c a - adj. Paiol. Con-
cerniente ó relativo á la cinantropta^ = 
V. ClNÁNTROL'O. 
C l o u ti ( r o p o , p a . s. Pato!. La per-
sona afectada de cinantropía . 
C k i A p i o , s. m . B o l , Género de plan-
tas umbelíferas. 
c i i H t r A , s . f. Bot. Nombre científi-
co del género alcachofa. 
C l n á r e o , r e a . adj. Bot. Parecido á 
la cinara. 
C i n n i ' i o , s. m. Colirio de un color 
blanco, semejame al del cisne. 
C l n a r o c é f a l a » , s. f. p l . Bot. G r u -
po de plantas s inan té rcas , que com-
prende las que por la forma de sus ca-
pítulos se aproximan mas á la alca-
chofa. 
C l n a r o í d c o , d e a . V, CiNÁBEO. 
C i n c a , s_. f. Cualquier falta que se 
comete en el juego de bolos, por no 
observar las leyes con que se juega; 
como cuando la bola no entra por la 
caja; cuando no va rodando, cuando 
no pasa por la raya etc. || Geog. R. de 
Ja prov. de Huesca, subafluente del E-
bro. Nace en el valle de Bielsa, pasa 
por Monzon y Barbastro, y después de 
traer 28 leguas de curso, se pierde en 
elSegrc. 
C i n c e l , s, m . A r t . Instrumento fér-
reo como de una tercia de largo, con 
una boca de acero proporcionada al 
destino que se le da: sirve para labrar 
piedras y metales ü golpe de mart i l lo . 
11 Fras. £ 1 diestro c ince í ; la habilidad 
de un escultor, de un artista. 
C i n c e l a d o , d a - part. pas. de Cin-
celar- |[ s. m . La obra de cinceladura. 
C ince lador , r * . s. £1 que cincela. 
II adj. Lo que cincela. 
C i n c e l m l m - i i , s. f. Acción y efecto 
de cincelar. |] La coso cincelada. 
C i n c c l a m i c n t o , s. m. ant. V. C I N -
CELADURA. 
C i n c e l a r , v. a.Labrar, celar, escul-
pir , grabar con cincel en piedras (¡me-
tales. 
C i n c e l a r s e , v. pron. Ser cincelado. 
C t n c c l l l l o , ltt»- d im . de cinceí . 
C i n c l n a l n , s. f. Bot. Género de la 
familia de los heléchos. 
C l n c i u a t l , Geog. C . de los Estados-
Unidos, con 40,000 hab. obispado y 
muchos establecimientos de beneficen-
cia y de instrucción pública. 
C l u c í n n a t o , ( ' f c - ç . ) Hist. Cónsul 
romano por los años 460 antes de J. C , 
F u é nombrado dictador dosveces. 
C i u c l e a i s , S. f- Patol. V. C I L O S I S . 
C i n c l i d f a n o , s. m. Bot. Género a-
crocarpo diploperistomo, de la t r ibu 
de las br iáccas . 
C i n c l í d o t o , s. m . Bot. Género de 
musgos acrocarpos. 
C l i i c l i n e n s , s. f- p l . Ornit . Sub-fa-
milia de aves de la familia.de los m i r -
los. 
C í ñ e l o , s. m . Ornit. Género de p á -
jaros, del órden de los gorriones, fa-
milia de los tu rd ídeos . 
C l n c l o c c r t l a , s. f .Orni t .Género de 
aves , formado para sustituir al esle-
norinco. 
C l n c l o d o » , s. m . p l , Ornit. Género 
de aves indígenas de Patagonia, y de 
las cumbres de los Andes, 
C l i i c I o r a n f o , s . m . O r n i t . Géne rode 
aves, formado en la familia de los tur-
d ídeos , y en la sub-familia de los 
cateropodios. 
C l n c l ó s o n m , s. f. Ornit . Género de 
la familia de los mirlos. 
C i o c i u » , s. m. Ornit: Hombre cieo-
lífico del mirlo acuático. 
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C i n c o , s.-m. A r i t . Número ordinal 
compuesto de 2 y 3 ó de 4 y 1 . = E 1 ca-
rác ter , ga a rism o, cifra 6 fig «Cã que 
representa cinco unidades. || En los 
juegos de naipes y dados, la carta ó 
dado que representa cinco puntos ó 
señales análogas. ¡| En el juego de bo-
los(aunque no en todas parles) el que 
ponen delante de los otros , sepa-
rado de ellos , y cuyo nombre varía 
según el valor convencional que se fe 
de; así es que algunas veces le llaman 
dies, por haber doblado la cantidad 
que representa.il adj. num. Lo que 
está compuesto de cinco unidades; a l -
guna vez se usa en lugar y significación 
de quinto. II Cinco primeras, espr. con 
que se entiende en varios juegos ha-
ber hecho las cinco primeras bazas se-
guidas: calidad que se paga como no 
se pacte lo contrario. (Acad.) II Fras. 
fam- f éngan esos cinco; toqtte ttsted 
esos cinco etc. Venga esa mano, lome 
V. esa mano, estrechémolá; amistán-
dose , apalabrándose ó citándose, se-
gún la causa que motive la expansion 
comunicaliva.=:5on ías cinco; han da-
do ya, 6 están al caer, hablando de l io-
ras, de la hora quinta .=Los cinco, las 
cinco, todos ó todas cinco; las perso-
nas que compongan aquel ni ' in icro,= 
Soy ¿ es el cútfio; soy 6 es el q u i u t o . = 
No sabe cuantas son cinco; es un t o n -
to , un majadero, un necio. No sabe io 
que se pierde etc. || To le diré cuantas 
son cinco; yo le ajustaré las cuentas, 
ya me las pagará, nos veremos las ca-
ras, le hablaré gordo e tc .=Anda bus-
cando cinco piés a l gato y tiene cua-
tro, V . G A T O , en la misma frase. || p l . 
Cincos; los números ¡¿¿micos y re-
presentativos de igual cantidad, com-
puesta de 2 y 3 ó de 1 y 4. II C I N C O , 
Geog. O L I V A S , L . con 90 vec. en la 
prov.y dióc. de Zaragoza.BALEAS, V . 
con 378 vcc. en la prov, y dióc. de Crtr-
dov9.=ALQUERiAS, L . con 461 vec. en 
la prov. y dióc. de Murcia. = V I L L A S , 
L . con 10 yec. en la prov. y dióc. de 
Segovia.=¿L. con 23 vcc. en la prov. 
de Madrid, dióc. de To ledo .=L . con 
35 vec. en la prov. de Guadalajara, 
dióc. de S igüema . 
C l n c o a n o l , adj. ant. Lo que es de 
cinco anos. fAcad.) 
C i n c o e n r a n i R , s. f. Bot. Yerba me-
dicinal algo semejante á la fresa, con 
las hojas compuestas de otras cinco 
mas pequeñas, los tallos tendidos so-
bre la tierra, la flor amarilla y la raíz 
comunmente del grueso de una pluma 
de escribir, y de color pardo rojizo. 
C l n c o m c s l n o , n a . adj. Lo que es 
de cinco meses. Se usa también como 
sustantivo por el feto de cinco meses. 
C l n e o n n , s. m. Bot. y Mal . m é d . V. 
QnjKQüiNA ó Q U I N I N A . 
C l n c o n ú c e o , c e a . adj. Bot. Parcci-
d o á l a c¡ncona. = Cincoíióeeaji s- f>pl-
Bot. Una de las grandes divisiones de 
ta familia de las rubiáceas . 
C l n c ó u e n f t . s. f. p l . Bot. Familia de 
r u b i á c e a s . = S u b - t r i b u de la t r ibu de 
las cinconáceas, que tiene por tipo el 
g é n e r o cincona. 
C i n c á n l e o , e n . adj. Quim. Concer-
niente ó relativo á la c i n c o n a . = S a ¡ e s 
cincónicasi aquellas en que la cinco-
na desempeña el papel de base. = R o -
jo cincónico; sustancia de color rojo 
oscuro, que se encuentra en las corte-
zas de la cincona. 
C i n c o n i n a , s. f. Quím. y M o t . m é d . 
Álcali vejelal que existe en la corteza 
de casi todas las quinquinas. 
C l n c o p u e r t o s , Geog. Nombre co-
m ú n á muchos puertos de la costa me-
ridional de Inglaterra, que gozaban de 
ciertos privilegios , y cuyos diputados 
tienen el t i tulo de barones. 
C i n c u e n t a , a d j . n u m . y cardinal.Lo 
que contiene ó espresa cinco decenas, 
cinco veces die i i Se toma alguna vez 
por (juincuajésimo. 
C l o c u e n t a l n a , ant. La mujer de 
cincuenta años . 
C l n e n e n t o ñ a ! , adj. ant. Lo que es 
de cincuenta años. 
C i n c u e n t e n a r i o , H a . adj. ant. Lo 
perteneciente al namero de cincuenta. 
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C i n c u e n t e n o , n a . adj. Lo que toca, 
pertenece ó se refiere al número de 
cincuenta. 
C i n c u c M u i a , s. f. ant. El dia de la 
pascua del Esp í r i tu -San to . Díjose así 
por caer á l o s cincuenta dias después 
de la Resureccion. La fiesta ó pascua 
de Pentecostes. 
C i n c h a , s. f. Faja de cáñamo, lana, 
cerda ó cuero, con que se asegura la 
silla ó albarda á la cabalgadura, c i -
Üéndola por debajo de Id barriga, y 
apre tándo la con una ó mas hebillas. ¡| 
de brida; la que consta ¿ie tres fajas 
de c á n a m o , y sirve cu las sillas de 
brida. t| de gineta; la que consta de 
tres fajas de cáñamo largas, que pa-
sando por encima de la .silla de gineta, 
la sujetan con el cuerpo del caballo. J] 
I r ó venir rompiendo cinchas; fras. 
fam. con que se denota lá celeridad 
eon que algiino corre en coche ó á ca-
ballo. (Acad.J Creemos que no solo 
significa ir desempedrando las calles 
de ese modo, sinó también la presun-
tuosidad, soberbia y a l t aner ía del or-
gulloso sugeto que no cabe en toda la 
calle ó paseo etc." 
C i n c h a d o , d » . part. pas. de Cin-
char. I I adj. Blas- Díccse del javali,oso, 
elefante y demás animales que estu-
viesen fajados por medio del cuerpo de 
,dist i iuo esmalte. 
C i n c h a d u r a , S. f. Acción y efecto 
de cinchar. 
C h i c i i n r , v . a- Echar la cincha al 
aparejo de la cabalgadura, asegurar 
la silla ó albarda apretando las c i n -
chas, y s. m . ant. V. C I N C H E R A , en su 
primera acepción. 
C i n c h e r a , s. f- La parte por donde 
se pone la cincha á las caballerías. ¡[ 
Vet. Enfermedad que padecen los an i -
males en el paraje donde se les cincha, 
que es det rás de los codillos por las 
costillas verdaderas. fAcad.) 
c i n c h o , s. m. Faja ancha de cuero 
ó de otra materia, con que la gente del 
campo suele ceñir y abrigar el e s t ó -
mago. [1 El orco de hierro con que se 
asegura el cubo de la rueda de a lgu-
nos carruajes. ¡1 Tira de esparto com-
puesta de pleitas de estera, con que se 
esprime el queso. I I Vet. V. C E Ñ O , en su 
acepción correspondiente. || Arq . L l a n -
ta de hierro que abraza y afianzados ó 
mas maderos ensamblados unos en 
otros. I I A r t , El tejido ó mas bien las 
fajas de que se hacen las cinchas.=La 
faja de cuero que nace cerca de la so-
bre-aguja, para cinchar los caballos de 
tiro. 11 ant. Mar. V. SDNCHO. 
C i n c h ó n , aum. de cincho. 
C i n c h u e l a , d im . de cincha. L láma-
se también así cualquiera lista ó faja 
angosta. 
C i n d i a d a , s- f. Mít . Uno de los 
nombres de Diana. 
C l n c n s , Biog- Ministro y favoritode 
Pirro, rey de Epiro, por los años 279 
antes de J. C. 
C i n c f a c e l o u , s. f. Reducción á ce-
niza, conversion cri ceniza. 
C i n e f a c t o , t a - a d j . Hecho ceniza ó 
cenizas. I I part. pas. i r r eg . de Cinefi-
car. 
C i n e f i c a d o , d a . part. pas. de C i -
neficai' y Cineficarse. 
Cinef ica r , v. a. Reducir á ceniza, 
convertir en cenizas. 
C i n e f i c a r s e , v. pron. Reducirse & 
cenizas, pulverizarse, i] Ser cineficado. 
C i n e g é t i c a , e n . adj. Concerniente 
ó relativo á la caza. 
C i u c g c t i a , s. m . Enlom. Género de 
coleópteros que se agrupan sobre las 
plantas. 
C i n e g i r o , Biog. Ateniense célebre 
por su valor heróico. Era hermano del 
poeta Esquilo. 
C l n e E n r o , s. m . Zool. Género de 
mamíferos , del grupo de los galos. 
C i n e m á t i c a , » , f. F í s . Ciencia que 
considera y estudia los movimientos 
en si mismos, tales como los observa-
mos en los cuerpos que nos rodean y 
especialmente en las m á q u i n a s . 
C l n c m ñ t l c o , e a . adj. Concerniente 
6 relativo á la c inemát ica . 
C i n e r a c i ó n , s. f. Uedñccion de los 
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combustibles á cenizas, píilverizãcif.,, 
de las materias inflamables. 
C i n e r n r l n , s. f. Bot. Génfeto 
plantas s inan té rcas . 
C i n e r a r i o , r i a . adj. Calificación 
genérica de todo recinto que contienp 
cenizas humanas. Ü Calificación espe-
cífica de las urnas fúnebres qué COD-
tienen restos humanos. La Acad. nñ 
las conoce. 
C i u e r a a , s. m. Zool . Género de l» 
clase de los c i r r ípedos. 
C i n c r c i r r o u t c , adj. De frente ce-
nicienta. 
C i n é r e o , r e a . adj. V. CEtíicrsNio 
C i n e r í c e o , c e a . adj. ant. V. CBNI-
CIENTO. 
C i n e r i c i o , e i a . adj. Cinéreo, ceni-
ciento, de color de ceniza. I , Y. CINEBA-
RIO. y Urna cinericia; el vaso en que 
los antiguos-depositaban las cenizas de 
los cadáve res quemados. 
C l n é n d o , d a . adj. Zool. Parecido 
al c i n e r a s . = C m e r t á o s , s .m. pÜ ^ é W 
ro de moluscos c i r r ípedos , cuyo tipo es 
el cineras. 
C t u c r l f o r m e , adj. Que tiene eT as-
pecto, la consistencia, la forma dela 
ceniza. 
C i n c r i t a s , s. p l . Geog. Cenizas To-
jas ó grises que, durante las erupcio-
nes volcánicas, oscurecen la átinósfe-
ra é impelidas á grandes dist'iincias 
vuelven ¿ c a e r en lasinmediíícíonesdel 
ignívomo crá ter cuyos bordes.jadean, 
formando considerables depósitos 
manera de casas, que endurecidós con 
el trascurso de los tiempos represen-
tan montes de singular apariencia. 
C i n e » ( » a n N l c o l á a d e ) , Geog. 
A i d . con 75 vec. en la prov. de la' Co-
ruña , d ióc. de Santiago. 
c í n e t o , s. m. Entom. Género deM-
menópteros chiquitos, que parecen in-
mediatos á los neotocriptos. 
C l n g a , s. f. Mar. V. S I N G A . 
C l n & a l é a , s o . s. Geog. El natural 
de una gran parle del lndostaD.=Lo 
perteneciente á dicha parte, que es la 
mayor de la isla de Ceilan, ó á sus na-
turales. 
C i n g a r , v. a. Mar. V. SmtíAH. 
C í n g a r o , r a . S. V. GITANO, NA. 
C l i i g l r , ant. V. C E S I R . 
C l u g l u d u r a , s. f. Mar. V. SiNfltA-
DVBA. 
C i n g l a r , v . a . y n . M a r . Hacer ca-
minar á unbote chico", moviendo alter-
nativamente á uno ú otro lado un remo 
colocado en el centro de la popa.=T. 
S I N G L A R . 
C i n f f l o , s. m. Ic t io l . Especie consi-
derable de pescados del género aprow, 
que vive en el Danubio, y en sus afluen-
tes ó tributarios. 
C i n g r a s , Biog.Rey de Chipre ó de 
Siria, t u v o comercio con Mirrha, su 
hija leg í t ima, sin conocerla^ y l á nizo 
madre de Adonis. 
C i n g ú l c o s , s. m. p l . Zool- Tribu de 
mamíferos edentados longirostros.^ 
Familia de mamíferos del órden dé 
los cavadores. 
c i u g n l í f e r o , r a . adj. Lo qué tiene 
ó l l eva cingulo. 
C í n g o i o , s. m . Cordon ó cinta de 
seda 6 de l ino, con una borla á cada 
estremo, que sirve para ceSirse ef sa-
cerdote el alba cuando se reviste de 
los ornamentos sacerdotales én algún 
acto l i túrgico. || Cinto, cintorqn. ¡i ant. 
M i l . El cordon que llevaban los solda-
dos de otras épocas, como especie de 
insignia ó distintivo. || Bot. Anillo ar-
ticulado que rodea las cápsulas de al-
gunos heléchos. 
C í n i c o , c a . adj. Epíteto aplicado á 
cierta secta de filósofos griegos, sm 
aprensión ni v e r g ü e n z a ^ g u n a i deque 
fué autor ó fundador Antístenes, y par-
tidario el célébre Diógenes. II Concer-
niente 6 relativo á los cínicos y al ci-
nismo, ó á su escuela, jj Inmoral» obs-
ceno, impúdico , escandaloso, ;Io 
ostenta lujo da impudor, y liéiíeigala 
el desprecio de todo lo honestóla mas 
caracterizada é insolente desvergüen-
za. Úsase alguna'vez sustantivado. U 
Med. Calificación aplicada.aJ'espasmo 
en que los músculos de la nariz j «e 
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los labios esperimenlan cierta contrac-
ción convulsiva, de manera que estos, 
fiermanecen abiertos, enseñando todos os dientes. 
C í i i i r e , s .m.Enlom. Género de mos-
quitos carnívoros, zancudos, cuja p i -
cadura es dolorosisinia. Vulgarmente 
se le denomina cénzalo y mosquito d$ 
trompetilla-
C I I I I U A , s. f. Quim. Nombre dado 
por los químicos á la sustancia par t i -
cular que Alms llama Santonina. V. 
esta. 
c i n i p s o , s. i n . En tom. Género de 
insectos h imcnóp tc ros . 
G l u í p t e i - o a , s. m . p l . Entom. Géne-
ro de insectos h i m e n ó p t c r o s , 
C t iúvLdf* . s. tt\. ç l . (] t .ovUTiibude 
pá ja ros , de la f&militf d é l o s tenuiros-
C t n í r i d o s , s. m , p l . Orntt . Familia, 
de aves del òrden de k s : l r f f pado ra f 
cujo lipo es el género c i n l r i C • ^ 
e i n í r i » , a. m . Ortó t . Nombje ene-
go de un a v c h o y d e ^ o n o c i d á , qu^Cu-
\ i c r agregó á la sccciOn del género tre 
pador, luciéndolo 'es tens ivo á los de 
África y de las Indias. 
C I U I M I H O , s. m . Filos. Sistema1! es-
cuela ó secta de los cínicos, qug apa-
rentaban despreciarlo toldo y nc^haccr 
caso de las riquezas, n i del bien pare-
cer y natural decencia. Este singular 
sistemase ha refundido, andando loé 
t iempos, en el no menos célebre, 
con sus puntas de grande, planteado 
por los estóicos. ^Obscenidad, impu-
dencia, indecencia^ deslioncstidad, 
inmoralidad , impureza^ eifeH Desea-* 
ro , descoco, avilantÈZ^ insolencia, 
<lcsvcr(çiiefi7.a , impudor, falla de de-
coro , de ludo sentimiento digno j 
algo noble. > ^ i 
C l n í s t i l o , s. m. E r p e l . i G é n e r o de 
reptiles quenoliahos. 
C l o n a , Itiog. (L . C.) Cónsul roma-
no por los años 87 antes^jde J. C . = 
Hijo de una nieta de Pompeyo, que 
conspiró conlra Augusto. 
c l o n a m o . Biog. Historiador grie-
go del siglo X I I . 
C t i u i i i n i o n i i f c r a r e a t o . Geog. Re-
gion de la Ktiopia meridional, así l l a -
mada ¿ causa de la abundancia de c i -
namomos que producía. 
C'htnor. Hist. V. KlNNOR. 
C l n o c n r d n n i o i t , S. m. Jltit. Géne -
ro de plantas cruciferas. "f 
C i n o c é f a l o , l a , adj. 7ool. De cabe-
ia perruna ó canina.=s. m . Género 
de mamíferos primados, animal cua-
drúpedo , especie de 'mono sin cola, 
indígena del África-, tiene la cabeza 
redonda, el hocico algo semejante al 
del perro dogo, el rostro cubierto de 
un vello blanquecino, el lomo pardo 
verdoso, las uñas redondas, las posa-
deras peladas y tuberculosas ó callo-
sas. Es de lo mas lúbrico, fogoso y 
fuerte que se conoce en la naturale-
za. II M i l . lino de los animales sagra-
dos, é n t r e l o s egipcios." 
C i n o c r A m b c a a , s- f. p l . Bot. Fa-
milia de plantas ur t íceas , del género 
cinocrambo. 
C i n o c r u m b o , s. m . Bot. Género t i -
po de las uriiceas c inocrámbeas . 
C i n o d c c t o , t a , adj. Paiol. Que ha 
sufrido mordedura de perro. 
C l a o d e f t m o , s. m . Anal . V. F R E N I -
LLO. 
C I I I O I I Í U A , s. f. Quim, Sustancia 
cristalina nuevamente descubierta en 
la grama. 
C l u o d o u , s. m . Bot. Género de 
plantas g ramíneas . 
C l n o d o u t c , s. m . Bot. Género de 
la familia de los musgos. 
C i n o d ó n t e a s , s. f. p l . Bot. Fami-
lia de plantas cuyo tipo es el género ci-
nodonte. 
C l n o f a l ó f o r o , r a . adj. Bot. Que 
produce frutos muy parecidos á la co-
la del perro. 
C l u ó O i o , l a . s. y adj. Amante de 
los perros. 
C l n o f o n t l t a ó C l n o f o n t l s , Hist . 
Fiesta que se ceíebraba en Árgos , du-
rante la cual eracostumbre dar muer-
te ácuan tos perros se encontraban don-
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de quiera que fuese. 
• C l n á g n l o , 5. m . Zoo). Mamífero 
acuático y ca rn ívoro , de la faioilia de 
los viverros. 
C l n o g t o H i i , s. f. Bot. Yerba medi -
cinal y ramosa, del t a m a ñ o dfc la b u -
glosa, con las raíces negras por fuera, 
blancas por dentro y de figura de h ^ -
so, las bojas birgas lanceoladas» c u -
biertas de un bello suave blanqueci-
no, los tallos huecos y también vello-
sos, y la flor de una jpíeza en forma 
de embudo. En t é rminos científicos ó 
técnicos: género de plantas asperifo-
lieas ci nog leseas, cuyo tipo es la ci-
noglosa otiíl'íjial, planta herbácea , que 
tiene propiedades emolientes, anodt-^ 
ñ a s j n a M t u a s . 
c ^ l | i f » , s . f - p l ' Bot. Sección 
d c l a ' t f i b a / d e l a i j o r r a j í o e a s , del g é -
n n o cinoglosa, '* 
( e t n o g r a f í a , í!s|.f. Descripción del 
'•jifirrofhistoria ije los perros notables 
porsu mayor instinto y lealtad, cua-
lidades, fecundas en prodigiosos hechos 
dignos de na r r a r^ para^feiseñama y 
^confusion del hombre. VÍcne esta voz, 
.como otras muchas mencionadas, de 
la palabra griega cynos, que significa 
perro, y de grafos, descripción, como 
logos, tratado de etc. Hubiéramos po-
dido dclinir: biografía de perro; si no 
nos pareciese impropio, y por dejar 
algo á la gloria de tantos personajes 
contemporáneos cuyas biografías pre-
maturas aparecerían rebajadas al nivel 
perruno comparativamente b i o g r á -
liCO.'ííi 
C í u a g r Á ü c o , cm. adj. Concerniente 
ó rètàliyfcA la cinografía. 
C l n £ i | n f o , s. m. Descriptor bio-
gráfico, historiador de perros. Nues-
tros mayores hubieran creído qua se 
trataba de algún jud ío , moro 6 turco 
etc. 
c i ñ ó m e t r o , s. m. Bot. Género de 
plantas papüionáceas . 
C i n o m i n , s- f. Entom. Género de 
insectos d íp te ros . 
C l n o m o , s. m . Zool. Género de m a -
míferos rumiantes, indígenas de Amé-
rica. 
c iDotnor ros , s. m . p l . Zool. Fami -
lia de mamíferos anfibios, cuya cabeza 
se parece á la del perro, 6 guarda cier-
ta analogía con su forma. 
C i n o n i o r i o . s. m. Bot. Género de 
plantas balanofóreas. 
C l n ó n t ó d n , s. f. Bol . Género de 1(L 
familia de los musgos. 
C i n o p U e c o , s. m . Zool. Género de 
monos, cuyo tipo es el cinocéfalo m a -
caco, ó mono negro de las islas Cele-, 
bes. 
C l n o p l o , s. m.Bot . Genero de U f a - ' 
mília de las g ramíneas . 
C l n o p o , s. m. Zool. Género de ma-
míferos muy parecidos á la g a r d u ñ a , 
ind ígenas del África del Sud. 
C l n ó p o l l s , Geog. C- del antiguo 
Egipto, sit . frente de Co. 
C i a ò p s o l a , s. f .Bot. Género debala-
nofóreas ind ígenas de las islasMolucas. 
C i n o r e x l n , s. f. Med. Apcli lo insa-
ciable, hambre canina que roomentá-
neamente satisfecha, es seguida de vó-
mitos violentos. 
c i n o r r i x o , s. m . Bo l . Género de 
plantas umbel í feras . 
c i n o r r o d o u , s. m . Farm. Especie 
de conserva. 
Cl i to f i . s . m, F i lo l . Nombre griego 
del perro. |¡ Radical que se emplea en 
una porción de palabras del lenguaje 
usual y científico. 
C i u o K n r g c g , Geog. V. del Atica, á 
las puertas de Atenas, donde los c ín i -
cos tenían su escuela. 
c i n o s c é r a i o s , Hist, y Geog. ant. 
Lugares célebres de Tesalia. 
C i n o s c l a d i o , s. m. Bot. Género de 
plantas umbel í fe ras . 
c i n o f t U n o a , s. m. p l . Zool . Fami-
lia de mamíferos ca rn ívoros . 
C i n o s u r a , s. f. Astron. Consteja-
cíon que consta de siete cstretlas, 
también denominada Oía manor , y 
vulgarmente carro de San Andrés. \\ 
Bot. Género de plantas g r a m í n e a s . 
C t n o s u r i a e a s , s. f. p l . Bot. Fami-
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lía de plantas g r a m í n e a s , cuyo tipo es 
el género Cinosura. 
C i n o s u r o , r a . adj . Bot. Lo que se 
parece á la cola de un perro, 
C i n q u c n , m. ant. Moneda antigua 
castellana que valia medio cornado, y 
doce un maraved í . (Acad ) 
e i u q u e i m , s. f. El número de c i n -
co, la mitad de una decena. 
C l t i q u e n o l , V . CtSQOENO. 
C i n q u c n o , n a . adj. ant. V . Q U I N T O . 
C l n q u e ñ o Ó C I n c i u l l l o , s. -m. E l 
juego del hombre entre cinco. {Acad.) 
C I n t , Geog. L . COR 40 vec. en la 
prov. de Barcelona, <Mc. de Solsona. 
¡ C i n t a , s. f. Tejido largo y angosto 
de seda, hilo ó lana de cualquier co-
tor, que sirve pata atar, adornar 0 r e -
forzar a lgún vestido. (Acad.) Según ló 
definido, p a r í c ^ q u e no hay cintas de 
otras materias, como de estambre, de 
algodón, de pita, de terciopelo, de oro, 
de plata etc. JjEn la pesca de los atu-
nes, la red de cánamo fuerte para que 
pueda resistir á los atunes y asegurar-
los una vez cojidos. V. ALMADRABA, en 
su segunda acepción || La hilera de 
baldosas que se pone en los solados 
paralela í¡ las paredes, y arrimada á 
ellas. | | A r q . V. F I L E T E . = L a línea de 
baldosas que en el solado de una pieza 
se pone al rededor de ella. |¡ Vet. En las 
caballer ías la coronadel casco. (Acad.) 
il ant. V. C I N T U R A , Ü ant. V. C I N T O . || 
ant, V. C O R R E A . || manchega; tegido 
largo de lana, por lo común de varios 
colores. I I Por est. Cualquier l i ra de 
cualquier cosa, angostada en forma de 
c in í a , recibe este nombre análogo ó 
relativo, || Fras. Correr lac in ia; desa-
tar el nudo ó lazada con que estaba 
cerrada ó asegurada alguna cosa,- co-
mo bolsa, talego ú tura semejante, n 
Fras. fam. E s t a r en c i n í a ; estar pre-
ñada ó embarazada alguna mujer. 
\ \ E n c inta; mod. adv. E n suje-
ción ó cor), sujeción. (Acad.) || Blas. 
Nombre, heráldico de la pieza que 
divide el escudo como la faja, aun-
que no tiene masque la tercera parte 
de su anchura , por lo que algunos la 
llaman faja en divisa; y otros divisa 
únicamente . Suele ponerse también en 
el tercio inferior de la frente, á dife-
rencia de la banda que ocupa siempre 
el tercio superior, y entonces se dice: 
levantada. }\ Mar. La fila ó hilera de 
tablones, que se estiende á lo largo de 
loscostados en diferentes alturas, para 
forÜQcar el buque y formar los arcos 
de a r rufo .=Cin t í i ¡7a i tma; la pieza cir-
cular de la cinta que abraza el cachete 
de p r o a . = C í n í a de agua; V . L Í N E A DE 
AGUA. 
C I n t a d e r o , s. ra. La parte del ta^ 
blero donde se asegura la cuerda de la 
ballesta. 
C l n t a d l l l a , Geog. I . . con 135 vec. 
en la prov. de Lér ida , dióc. de Tar ra -
gona. 
C i n t a g o r d a , s. f. Pese. Red de c á -
ñamo de hilos fuertes y gruesos, que 
ciñe y abraza la primera con que detie-
nen los atunes, para con esta seguri-
dad sacarlos á t ierra. 
C i n t a j o , s. m . Cinta despreciable 
ridicula ó ajada, (kc&d.) j] Polí t . Cinta 
de pronunciamientos ú de procedencia 
equivalente, distinción inmerecida y 
por tanto ridiculizada, que no se ha 
ganado en los combates contra el ene-
migo común, sinó á fuerza « adulacio-
nes, bajezas y malas artes etc. 
C i n t a r ^ , m . Com. ant. Peso de los 
judíos , que tenia cuarenta minas delas 
del tiempo de Moisés , equivalentes á 
cuarenta y cinco libras. 
C i n t a r a z o , s. m. El golpe que se da 
de p l a n t ó n la espada ó sable. || Por 
esÉ Fam. Cualquier latigazo ó cosa pa-
recida. 
C i n t a r e a d o , d a . part. pas. de C in -
tarcar y Cintarcarse. 
C i n t a r c a r , v . a. ant. Dar cititaraios 
ó de cintarazos. 
£¿ C l n t a r e a r H e , v. pron. Darse de cin-
tarazos. || Serciotareado. 
c i n t a r c a d o , d a . adj. ant. Loque 
está guarnecido-ó adornado de cintas 
ó de lo que imita su figura. 
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C i n t e r í a , s. f. ant. E l conjunto de 
cintas, y el trato y comercio de ellas. 
c i n t e r o , r » . s. E l que hace ó ven-
de cintas. || s. n i . ant . £1 lazo que se 
echa á los toros para sujetarlos.-U ant. 
El ceñidor que usaban las mujeres, es-
pecialmente las aldeanas y l u g a r e ñ a s , 
adornado y tachonado según la-posi-
bilidad de cada una. 
e i n t e t t i , s. f. Pese. Especie de'red-
usada en las costas del Med i t e r r áneo i 
C i n t i l l o ( ¡ t l im t» ; , Geog. y M i t . M , 
elevadís imo de la isla de Délos; pasaba 
por el sitio en que hab ían nacido Apo-
lo y Diana. 
C i u t l n , s. f. Entom. Género de l e -
p idóp te ros diurnos. (I M i t . IVombrí de 
Diana como nacida en el monte Oui t io . 
C l n t f c a , i l l a . U a . d i m . d e cinta, ¡\ . 
C in t i l l a ; Mar, Y, C A I R E I , , en su p r i -
mera acepción de marina. 
C i n t i l l o , s, m . Cordoncillo de seda 
labrado ê trechos con flores y otras 
labores hechas de la misma materia, 
de que se usa en cierta clase de som-
breros para ceñir Ia copai Los hay 
también de cerdas, de plata, oro, pe-
dreíia ele. H Sortija pequeña de oro 6 
piola, guarnecida de piedras. 
C l n t i p c d » , d a . adj. Zool. Que t i e -
ne las patas rodeadas de un anillo co-
lorado. 
c i n t o , t a . part. pas. i r reg . imis. 
de Ceñir , || s. m . Lista ó t i ra de cuero 
mas ó menos lino , como de cuatro de-
dos de ancho, que sirve para ceñir y 
ajustar la cintura: apr ié tase con unas 
agujetas, cordones ó hebillas. |J Çinío 
de onzas; el que se lleva, por lo común 
de ante, provisto de monedas de oro 
colocadas en el hueco de la doble l i ra 
al rededor del cuerpo. |j de pistolas: 
e<juel de que penden dos ti mas pares 
de dichas armas, enganchadas á pre-
vención. I ) ant. V. C I N T U R A . II ant. V . 
CEÑIDOR . ]| ant. V. CÍNGULO. 
C i n t a n , s. m . Mar- V. CiNTAren su 
primera acepción. 
C i n t r a , Geog. V . de Portug. , qüü 
fué conquistada á los moros por Alon-
so VI de Castilla. 
C l u t r c l , s. m. Arq . Cuerda ó regla 
que se pone en el centro de una c ú -
pula para colocar las hiladas de l ad r i -
llo al tiempo de irla labrando. 
C J n t r u é n l g o , Geog.V. c o n Í 6 3 vec> 
en la prov. de Pamplona, dióc. de T n -
raiona. 
C i n t u r a , s. f. La parle inferior del 
tal le, por donde se ciñe el cuerpo, f) 
ant. Especie de ceñidor, cinta ó p re t i -
nilla con que las damas solían apretar 
la cintura, para hacerla mas delgada y 
aparentar esbeltez. |l Cir. Especie de 
cinto que se empleaba antiguamente 
para reducir las dislocaciones y las 
fracturas de los miembros ya torácicos 
6 j a abdominales. H Patol. V. Z O N A , |) 
Mar. Toda ligadura que ee da 6 jarcias 
6 palos contra sus respectivos palos. |) 
Fras. Meter en cintura: apretar, estre-
char á alguno, reducirlo á t é rminos 
apurados, c r í t i cos , angustiosos; po-
nerlo en tormento. 
C i n t u r i c a , I l l a . I t a . S. f. d im . de 
c t n í u r a . I I ant. V. C I N T C R A , en su se-
gunda acepción. 
C l n t a r o n , s. m. Especie de cinto, 
de que se lleva pendiente la espada u 
sable. II Poét. de cubos ó de m u r o i ; el 
conjunto de torreones, baluartes, re-
ductos etc. que circunvalan y defien-
den una plaza fuerte de primer órden 
etc. 
C i o , Geog. L . con90 vec. en la prov. 
yd ióc . deOviedo. 
C l o e o c o , s. m. Bot. Género de ar-
bustos de la familia de las plantas r u -
biáceas . 
C l o n a l , Geog. A i d . con 66 vec. en 
la prov. y dióc. de Zamora. 
d o n e , s. ta . Entom. Género de co-
leópteros t e t r ámeros , curcul iónidos. 
C l o n e » , s. m . p l . M i t . Piedras ado-
radas como dioses, entre los mas r id í -
culos paganos. 
d o n l o n , s. m . Bot . Género de bon-
gos gastromicios, sección de los mice 
todios. 
C l o n t o ó C l o n I t l g , s . f. Patol. In-
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flamacion 6 tumcfaccicn de la campa-
nilla, yaun su prolongación preierna-
tural . 
c i o n t e , Geog. ant- V. CHto. 
c i o n n , Geog. 1- ¿on IS vec. en !a 
prov. de la Corufia, dióc. de Santiago. 
V i o r d l a , Geog. h . con 75 vec. cn 
la prov. do Navarra, dióc. do Pam-
plona. 
C t o t o l u r , s. f. Bot. Especie de lí-
quen que crece en ios árboles y espe-
cialmcmcnte en la encina. 
C i p a d e s o , s. m . Bot. Género de 
plantas meliácetis. 
C i p n n s o ó C i i m u s t , Geog. Isla de 
que habla Marco Paolo y que coloca 
frente al Calhay. 
C i p a i - l N ó f l c u , s. m. Bot. Especie de 
fruto húmedo cuyo tipo es eí fucus c i -
prino. ^ 
C l p a y o , s. m. Nombre,dado en la 
India á todos los indígenas que se alis-
tan al servicio de la cansa eurojiea, é 
en las filas de BVIS conquistadores y t i -
ranos. 
C i p e r o * , Geog. L . con 8S vec. en 
iaprov. y dióc. de Salamanca. 
C i p l o n , s. m.ant . Especie de báculo 
ó bastón que se lleva en la mano para 
sostenerse. 
C l p i p n , s. f. Bot. Nombre dado á la 
fécula que se saca de la raiz dei casa-
be cuando se ha prensado para estraer 
su jugo . 
V l p o l l n o , s. n i . Geol. Especie de 
mármol de estructura [oliácca, en el 
que se ha creido hallar cierta seme-
janza con las túnicas de las plantas 
bulbosas. 
C l p o n , s. m . Bot. Género de plantas 
ebenáceas, árbol guyanÉs, agregado al 
simplocon por los muchos puntos de 
analogía y semejanza que los unen. 
C l p r c , s. m. Bot. lispecie de pino 
indígena del Canadá, que produce i n -
cienso. 
l ' i p r é w , s. n i . Bot. Género de plan-
tas coniferas: árbol elevado, recio , a l-
go oloroso, con la copa de figura pira-
midal cónica, las hojas a p i ñ a d a s , per-
manenlcs todo el aüo y de color verde 
oscuro: el fruto es una pina del tama-
5o de una nuez, compuesta de escamas 
ásperas , aromática y medicinal. Su 
madera es olorosa, incorruptible, l ím-
pida , fuerte, usada pora vihuelas y 
otros insirumeiUos. El c iprés , tanto en 
poética como cn oratoria , está consi-
derado como el árbol mas fúnebre, té -
trico y melancólico que adorna los ce-
menterios y sombrea las tumbas; lo 
cual da mikgen á varias fras. m e t a f ó -
ricas de fácil in terpretación. I I Corana 
ó guirnalda de c iprés ; corona ó guir-
nalda fúnebre , funeraria, de muene 
r le . |[ Blas. Simboliza elevados y no-
bles pensamientos de ánimo incorrup-
tible. 
C i p r e s a l , s .m. Plantío de cipreses, 
sitio poblado de estos meláncolicos 
Arboles. 
C i p r e s i n o , n a . adj. Concerniente, 
relativo, análogo ó parecido al ciprés; 
lo que es propio de este árbol . 
C i p r i a n o , ( « a » ) Biog. Uno de los 
principales padres de la iglesia latina. 
Nació cn Cartago i principios del s i -
glo I I I , yen cl año 2 í 8 fué elegido 
obispo de Cartago. 
c ip r i c f t rdoM, s. m . p i . Crust. Géne-
ro de moluscos, de conchas oblongas, 
inequilaterales. 
C l p r l d n , s. f- Crust. Género de 
conchas, tipo de las cipr ídeas. 
C t p r l d e i a , s. f. Zool. Género de 
conchas np ró ides lósiles. 
c t p r i d c o , <ica. adj. Zoo). Parecido 
á la c i p r i d a . = C i p r í d e o í , s. m. p l . 
Mol. Familia de- crustáceos del género 
ciprida. 
C i p r l d l u a , s. f. Zool. Género de 
conchas ostracodas, que comprende 
crustáceos fósiles. 
C l p r i n l d o , d a . V . CIPRINÓIDE. 
c i p r i n o , n a - adj. am. Lo pertenc-
cietite al ciprés, ó hecho y sacado de 
é l . f . U a d . ) 11 s. f. Zool. Género de con-
chas vibalbas. || Ict iol . Género de pe-
ces fluviales ó de aguas dulces, cuyo 
tipo es la carpa • aunque él mismo es 
C I U C 
tipo de los ciprinóides. 
C i p r h i o d o , s. m. Ic t iol . Género de 
ciprtnóides. pequeños , que viven en.el 
fango de las aguas dulces 6 salobres, 
de la América seiiientrional. 
C l p r i n ó l d c , a<lj. Ic t io l . Parecido al 
c ip r ino .=Cip r Ínó i âe s , s. m . p l . F a m i -
lia de pescados malacoplerigios, cuyo 
tipo es el género ciprino, y cuyas es-
pecies viven esparcidas en todas las a-
ijuas dulces del mundo, sobre todo en 
el Asia y en Europa. ~:' ' 
c l p i - i o , p r i a . s. Geog. El natural de 
Ch ip rc .=Bdj . Lo^erteneciente á Chi-
pre, ó á sus naturales. 
C i p r l p e d í e a e , S. f. p l . Bol. TtpJu 
de plantas del género ciprípedo. 
c i p r í p e d o , s. m. Bot. Género de. tai 
familia de las orquídeas , hermosa plan-
ta herbácea, indígena de los Alpes. 
Clp i -U, s. f. Zool. Género de con-
chas cipróides. || M i l . Sobrenombre de 
Venus. 
C i p r á l d e , adj. Zool. Parecido á la 
c ipr is .—Cipróides , s. m . p l . Mol . Fa-
milia de crustáceos, del género cipris. 
( ; i p s e l a , s . f. Bot. Especie de fruta 
que hace cuerpo cun el cáliz, y cuyo 
timbo lo corona. 
C l p s e l e c j i , s . f. Bot. Género de plan-
tas por tuláceas . 
C i p K é l i d o , da. Ornit. Parecido i l 
vencejo.••=Cipsélidos, s. m . p l . Familia 
de vencejos. 
C í p s e l o , s. m. Ornit . Nombre cien-
tífico del vencejo. 
C i p s e i o d o i i t l a , s. f. B ó t . Género de 
plantas compuestas, arbusto del Cabo. 
c i p t o c o r i S j S . m. Entom. Género de 
insectos hemipteros. 
C i p t u r o , s. m, Enlom. Género de 
coleópteros, de tas Indias oHenlales. 
c i p u r a , s. f. Bot. Género de plantas 
i r ídeas . 
c i q u i r a b i c , s. m . Germ. Ei la-
drón . 
c i q u i r i c a t a , f. fam. Ademan 6 
demostración con que se intenta lison-
jear á alguno. (Acad.) Con tan plausi-
ble motivo hacemos una ciquir icata al 
venerable cuerpo. 
C i q n l r l l ( S a n t a ¡ H a r í a d e j , Geog. 
F, con 128 vec. en la prov. de Ponteve-
dra, dióc. de Santiago. 
C i r a í ' S a n t a E u l a l i a d e ) , Geog.F. 
con 93 vec. en la prov. de Pontevedra, 
dióc. de Santiago. 
C i r i t u i n . s . f. Zool. Género de gu-
sanos anélidos. 
C l r a i i q u i , Geog. V. con 2Ü0 vec. en 
la prov. de Navarra, dióc. de Pam-
plona. 
C l r c a e t o , s. m. Ornit. Género de 
aves de rapiña , del grupo de fas á g u i -
las. 
C í r c a s i a , Geog. Region de la Rus. 
europ., dividida en oriental y occiden-
tal , y s i l . enlreel mar Negro al O. y e! 
mar Caspio al E. Tiene ISOIeguas de O. 
á E-, y 21 de N. á S. Su cap. es Moz-
dok. Los hab. que están aun poco c i v i -
lizados, profesan el islamismo, y viven 
bajo la ley de príncipes ó gefes l lama-
dos behek. Los circasianos y los geor-
gianos pasan por los mas hermosos de 
la t ierra. 
C l r e a a l a u o , u n . s. Geog. El na tu-
ral de Circasia. = adj. Lo pertenecien-
te á Circasia, ó á sus naturales. 
c i r c e , s. f- Mit . Célebre maga ó cn-
cantadora^hija de! Sol y de la ninfa 
Persea. Metamorfoseó en puercos á l o s 
compañeros de Ulíses, pero.este neu-
t i ãlizó sus encantos por m i d i ó de un 
oportuno preservativo. Entonces Circe 
le inspiró una ardiente pasión, logran-
do retenerlo durante un aao, y deb ién-
dole un hijo llamado Telégono. || Fig. 
lHujer intrigante. 
e i r e c a , s. f. Bot. Género de plantas 
onagrar ías . 
C l v c e ú c e o . c e a . adj. Botí 'jParecido 
á la c i rcea .^Ci ' rcsáce í i j , g. f, pl . T r i -
bu deplanlas de la familia de las ona-
gra r í a s , cuyo tipoes e! género circea. 
C l r e e l l o i i , s. m . Entom. Género ttó: 
coleópteros p e n t á m e r o s , lamel icór-
neos. 
Vircenme, adj. que se aplica á los 
juegos ó espectáculos que hacían los 
CIRC 
romanos cn el circo. (Acad.) II Lo çon-
cr.rnienle ó relativo al circo, ó ú sus es-
pectáculos. 
C í i - c e n a e s , Hist. Combates y juegos 
cn el circo, ins t i tu ídos por Rómulo cn 
honor de". Neptuno. Durante aquellos 
espec táculos , se ejercitaban demi l mo-
dos iodas las pruebas posibles de fuer-
za y agilidad, de valor y destreza. 
C i r c e s ( S a n t a M a r í a d e ) , Geog. 
F. con 25 vee: cn la prov. de la Coruña, 
dióc. de Santiago. 
C i r c e s t u n i , Gèog. ant. V. K E R K I -
SIA. Í. 
C h - c i n o a s , S- f. p!. Ori^t . Sub-fa-
milia de aves establecida en la familia 
.. de las falconídeas. , 
^ c i r c i n ó t r i c o , s. m . M W G é n e r o de 
hongos. V. S I L O N I A . . .*Ç % ^ 
C l i c i t o r , s. m. Higk Píóm^br^le^una 
especie de vigi tan l e s p ó manos, q̂ ue de 
órden de los triburiÍ&*ecorrían .y;i!visi-* 
tabau los puestos militares par! ob-
servar si dormían Ii?s ctntinelas eec.7^ 
C i r c o , s. m. Hist. Vasto y anchuro-t 
so local ó cctpjicio, de^-íigura por lo -eos 
miin oblonga';-elíptica ú oval, con n u ^ 
merosas gradas simétr icamente sobre-
puestas, donde se daban espectáculos 
al público, principalmente corridas de 
caballos, (.-ompeteocias, luchasetc. Co-
mosu tigura terminaba siempre en se-
micíiculo, y como además los. carros 
que disputaba» allí el premio de la car-
rera, describía» varios círculos en der-
redor de la meta, ai modo que los caba-
llos en el hipódromo; diéronle los l a t i -
nos el nombre de circus. El gran^jrco 
de Roma llegó á tener 2,180 p i ^ de 
largo, por 960 de ancho, y Rj&lía ^ ò n -
tener cómodamente hasta 2w,000 es-
pectadores; pero con tal magnilicencia 
decorado, que, por mucho tiempo, fué 
ei-edificio mas suntuoso y bellu de la 
ciudad eterna, )| Ef conjunto de espec-
tadores que asisten á una función cir-
cense, ô cosa parecida. II El conjunto 
de asientos puestos cn cierto óeden pa-
ra los que van de oficio ó convidados 
(según la Acad.; á as i s t i rá alguna fun-
ción, (i am, CJEBCO , en su cuarta acep-
ción, ii Olimpico; el edificio circular, 
cubierto ó al raso, adonde acude el pú-
blico por su dinero á presenciar esce-
nas y habüidadues ecuestres, con otros 
espectáculos5 de agilidad, fuerza y ma-
ña, como las Itithas de los al íe las , las 
actitudes de los Hércules ó Akides etc. 
, C i r c t i i c i o u , f. ant. Cirei í iacío». 
(Acad.) II Acción y efecto de circuir. 
C i r c u i d o , d a . part. pas. de cir-
cuir. 
¿, C f r e u l m l c t i t o , s. m. Accioi» yefoc-
¡.to de circuir. I I ant. V. CmcÉiTo. 
f C i r c u i r , v. a. Cercar, rodear, c i r -
cunvalar. 
c i r c u i t o , s. m . El espacio de terre-
no comprendido en una circunferencia 
dada.=La circunferencia misma. )1 por 
fist. Ámbi to , radio e l c . ^ i t e c in io . 
C i r c u l a c i ó n , s. f. Acción y efecto 
decircula¡- . || Fisiol, Movimiento de la 
sangre, del corazón á las arterias, de 
aqu í á las venas, y de estas al corazón, 
cual en fluir y refluir continuo, periódi-
co, regularizado, n Bot. Movimiento de 
la savia cn las plantas. H Movimiento, 
giro, cambio, agitación ó animación 
social, ¡j Generalización, publicidad de 
una cosa etc. 
C i r c u l a d o , d a . par i . pas. de Circu-
lar. 
C l r c u l a d o r , r a . s. E l que circula. 
II adj. Lo que circulo. 
C i i ' c u l n i n í c n t o , S.m. V . CIRCULA-
CION'. Apenas se usa. 
C i r c u l a n t e , part. act. de Circular. 
Que circula; que eMá en circulación. 
Usase generalmente como adj.jcon pre-
ferencia á c i r e u l a á o r . 
C i r c u l a r , v . -n: Girar , pasar, mo-
verse, agitarse, correrse etc. H Estaren 
circulación, fiígese especialmenle de 
aquellas cosas^i objetos que pasan por 
maphas manos; comodelamoneda cor-
riente en láplaza 6 comercio, y que an-
da en manos de todos. Dieese asimismo 
de las noiíciás, especies y rumores que 
corren de boca en boca etc. |] Estar cn 
uso una cosa. II s. m . Nombre dado á 
e m e 
las reales órdenes espedidas por cual 
^quíer ministerio á las numerosas de' 
pendencias de su cargo, cuando ^aa 
concebidas en los mismos términ¿s y 
sobre el mismo asunto prevenMeóic-
comendado; v. gr. Se ha pasado una 
c i rcular á los gefes pol í t icos , á ios lio. 
tendentes, á l o s jueces etc. ¡| CuálquieJ 
carta, aviso, coniunicaeioiii invilaçion 
etc., que se escribe de órden superior 
á personas ó corporaciones,, daodo al-
guna instrucción ó noticia, y de . ua 
mismo tenor colectivo, ó en -lérmiooj 
ignalesredaclada, como si dijéramos-
cada una de ¡as muchas copias de un 
solo Original tomadas, y 4 diferemes 
puntos remitidas. i¡ adj. Lo pertene, 
cíente , concarniente .ó relativo aí;eír-
CUlo. . ^ . 
¿i C i r c u l a r m e n t e , adv. de mocU En 
J ^ í r ' c u l o ; de una manera ó.por un estilo 
; C l i r ç n l ^ t o y l o , r i a . adj. Fisiol. Con-
^ernic iüe j} relativo al movimieoioíde 
l a % g t e ^ • . m_ 
C i r c u l i g e r a s , g. f. p l . Entom,Cé. 
neró de insectos arátni i los . . v 
' , . ¡ C i r c u í ^ s. m. Geom. El áreaóísa. 
pé r f i e i e^omenida dentro de la^lhiea 
ílamada. circunferencia ; ó, superfieie 
p l a n ^ i m i t a d B por una cu'va CÔIMÇÍÍ 
da con el nombre de circunCerènci* 
cuyos puntos equidistan de un puntó 
j a m a d o çentro. || Nombre quo. se dj 
impropi 'amentcá. la linca circular: do-
nominada circunferencia.. I) CmÉ&to 
dis i r i lo , corro, á m l ^ o , contorno, ra-
$$¡:icic. e | t e n ^ ( í n ^ a s ó menos capai, 
Wra sea r é ^ m r a t e circular,* ora secon-
cjba comonal^ll^Reunioti, ter tul iado-
ciedad. I) Fig . Método de vida, derobli-
j [3ciones , de debtfres etc. £ a e uno se 
pñp í jhe j como^ene^errándo^en un cir-
culo d a d o ^ a u n q â e jmaginammc&le 
¿oncebido. ¡j Qaka, Instrumento circu-
lar tie hierro que usan los químicos 
para cortarei cuello de algunas vasi-
jas. i jE l cerco misterioso que con pa-
labras enfáticas ininteligibles y con 
movimicnios, gestos y ademanes i r r i -
sorios describen los nigrománticos, 
adivinos ó hechiceros, como iasede 
susmentidos cálculos y supersticiosás 
investigaciones. | | mamar io , Anal. 
; E l cerco que rodea el pezón de la teta, 
y es de diferente color que el resto de 
ella. (Acad^ Sin ánimo de agraviar al 
venerable cuerpo. V. AnÉotA. || vicio-
so; defecto ó.-vicio de la oración que.se 
comete cuando una cosa se esplica por 
otra rec íp rocamaj ie , y ambas quedan 
sin esplicac¡on,'"o bien: razonamiento 
defectuoso que consiste e:» dar la pro. 
posición sentada por prueba de la mis. 
ma proposición, cambiando los estre-
mos de una manera siempre vseía de 
Significación; como si dijéramos: ¿maj-
es lo contrar io de aborrecer, y ab&rre-
cerei (o c o n t r a r í o de amar. || Aslron 
m á x i m o . El que tiene por centro el' mis-
mo de la esfera. (Acad.)apoiar; cual-
quiera de los que se supone ídescribir 
cada uno de los polos de l ^ eclíptíca 
al rededor del mundo, y se denoruinan 
á r í í co ó a r t í á r í i c o , según álque corres-
ponden.—de ascension; el máximo qnc 
pasando por los polos del mundo y 
centro de un astro, es perpendicular 
al ecuador, y s e ñ a h en esteai arco de 
ascension recta del astro ea -cueslíon. 
Llámase también círettio de dceüno-
cion.—de longi tud; el máíúao que pa-
sando por los polos de la- eclíptica y 
centro de un astro, es perpendiculará 
aquella, y marca en ella talongitudde 
dicho astro. Dicese también círculodt 
l a t i t u d . |] Mar. tie reflexion; «spefic 
de instrumento que consta de uncir-
culo entero con su correspondiente ali-
dada y sirve para tomar las alturas de 
los astros v medir sus disiaucias in-
termedias. ¡1 foorario;. círculo ífoHUado 
con rectas que marcan las horas en nn 
cuadrante. ¡1 Anat. mambmnoíO, pif-
ie de la aurícula izquierda del corazón, 
que rodea in ter iormenté^su . abertura. 
i | Fig. Toda disposición dé-" objetos 
que ofrece con corta diferencia later-
ma de un círculo, ¡i Esfera; estensioo, 
l ímites de nuenros conocimientos. (1 
C I B Ç c u t e C I R C 
•lYas»- 'Ensanchaf: ei çirculo de las 
ideas; ^dqairit; nuevas ],acts.=-âe ami-
¡¡0,$, de amistad, de confianza, de f a -
í(iÍ!(íi;.:el traLo,. comunicación y roce 
con laSipcrsonas.mas atiesadas y que-
ridasj.la esfera de nueslras particula-
res afecciones ete. ['[ íuminoío ó glorio-
so, V. AURÉOLA. \\ Hist, áureo ó de or.o; 
cieno distiulivo de ios patricios roma-
nos.' I I Cuadratura del círcwlo; V . C I I A -
DRATUBA. ( I Fras. fig. é i rón . .Busca r ó 
querer encontrar la cuadratura del 
^clrcit/o/prctcnder un imposible, iiitea-
tar UQ absurdo, ensayar una idea .dis-
paratada ele. 11 p l . Circuios, j ^ l r o r i . 
Lineas^circulares qua se supoacn des-
critas en el cielo, para representarei 
movimiento de los astros, la sucesión 
delas es tac iónese las diYisioj(içs,:de4a 
. esfera etc.—Piezas circulares,que,^-s; 
tran en la composición de lã esfera ai> 
milar. I I politicos; las reuniones en que 
figuran notabilidades políticas,*i}ipro-
mát icas , financiera1s .gtc. y se haSla de 
los asuntos del. Es tadò , de! paríamen-
to, de la prensa, de cuanto t ienç .rela-
ción con la .política interio^ y este-
rior, nacional ó estranjera, especiajr 
mente sobre cuestiones del- dia, del 
momento. || Geog,.D£ ALEMÁ I I IA; ,nom-
bre dado Á las divisJpnCs del imperio 
germánit-o, que han variado muchas 
veces. Maximiliano 1, en 1312, dividió 
en diez círculos todo el imperio qué 
ya estuvo dividido ou cuaS^y tam-
íiien cu seis círculos. Esta íiltima di7 
vision desapareci^cuando se formója 
confederación del Bhin , en. 1806. :: 
Cli 'CiamambtCHtc, adj. F í s . Que? 
rodea, que gira, que anda ó:'Se mueve 
al rededor. 
C l i x u m - e i t ' c a , Iwc? adv. tomada 
del lalirr por un eminente escrito^que, 
sin embargOn.no consigífíóíy.u.lgarizar-" 
la mas que en el sentido burlesco, en 
que . también la usó . Equivale á: cási 
eási, sobre poco mas ó .menos, poco 
mas ó menos, al rededor'^de. por ájii 
por áhi , y otros modismo^í le l lengua-
je vulgar. 
C l i - c i i m - I i i s a , s. f. Med. Primera 
clase de las cosas que forman la mate-
ria de la higiene, y comprende la at-
mósfera, los climas, las temperaturas^; 
las habitaciones, en una palabra^to 
lo que obra habiinalraente sobreseí itife 
díviduo por su iníínencia c s t e r í ^ y g í p 
neral. 
€ l r c u m p o l a r , adj. Lo que rodea ó 
circuye al polo; lo que está al rededor 
«lel'polo. ' A 
Circ t í j i c c l i o n e s , T m . p l . Sect. re í . 
Herejes del siglo X I I I ; sos tenían , en-
tre otros errores, qüe .el papa y los 
clérigos eran incapaces de adminis-
trar los santos sacramentos.=:Dona. 
listas africanos, del siglo I V . 
Cíi-cmicirt iMio, d » . adj.,y, CiacuN-
ciso. Jl part. pas. de C i r c u n c M r f l p r -
cuncidarse- . j t . 
CJ i ' c i i nc i í lms t e , part. act. de Cir-
cuncidar. Que circuncida. 
C l rcmic i iSur , v. a. Operar la c i r -
cuncisión: cortar al rededorlaparle de 
la película que cubre e! cstremWdel 
miembro v i r i l : quitar el prepucio d 
parte de é l . íísla ceremonia miste-
riosa iaé impuesta nada menos que 
ptir Dios al anciano Abraham, que la 
ejecutó en sí mismo, y en setenta y 
t?mtçis personas de su admirada fami-
lià.,l| met. Ceixcnar, quiiar ó.moderar 
algunacosa. (Acad.) Usando de este 
derecho, circuncidamos desde luego 
tan inusitada como ridicula acep-
ción. 
£li 'ciHici(lni-*ic, v. pron. Hacerse 
judio prestándose voluntariamente á 
sufrir la imprescindible y sangrienta 
ceremonia de la circuncisión [| Ser 
circuncidado. 
cii-ceinici?j;iio, ih* , adj. Lo que. se 
abre por cisuValra.nsvcsaU 
CM'CMjecisioji, s. f. Acción y efec-
to de circuncidar, y Reí. Festividad 
solemne y ílja que celebra ta Iglesia 
el día 1 d e enero, en memoria de la 
Circuncisión del Señor , considerada 
como lasprimicias de la redención del 
género humano, porque entonces se 
verifico f'a primera .efusión, de .sangre 
del Hijo de Bios. H Hist. El uso,.de la 
dolorosa operación arriba analizada, 
existía entre les orientales dt^sde t iem-
po inmemorial, a segurándose quefué 
establecida como medio de jadqoirir 
robustez y preservarse de a lgunás en-
fermedades. Según . Heródoto ^' los. 
egipcios, e t íopes , fenicios y . s i r í t ^ se 
circuncidaban-, y varios autores" creen 
que los judíos tomaron de lo.s prime-
ros esta singular costumbre; Lo cierto 
esque no l iguró 'como-exigencia;rel i-
giosa hasta el aüq 2107 de; la creación 
del mundo, y hoy la practican, ún ica-
mente los j t ídíós. Pero es muy.,.de. no-
tar que también los mejicanos y bea-
sileüos, mucho antes de la conquista 
é invasion dC'los.europeos, cii;cunch 
^aban^á sús hijos, si bien lo hacían 
. a l l áá su modo, y;;como Dios .sabe.-. 
C i i ' c u n c í s o , ¿ a ; part. pas. irreg. 
de Circuncidar. Úsase también como 
s- y adj.. . 
Ci i -cmidado, da . part, pas. de Cir-
cundar! •. .>,'.. "'• • r-á* • 
C i r c u t i d í m t c , i ) a r t . a c Ç de Circun-
dar.-Lo que-circunda. , . . 
C i r c u n d a i ' , v. a. Cercar, rodear, 
circunvalar,,'circuir. 
Cii-cHHtrai-.se, y. pron.Rodearse-.|| 
Ser circundado. , . .. 
t ' i r c i m d i i c o i n M , s. f. Anat. Movt-
miento por el cual un miembro 6 un 
hueso describe, una especie de cono, 
cuyo.vértice es'láen la articiilacioa su-
perior, y su base en la inferior. 
Civcitnforeaicirt , s. f. Geom.L'mea 
curyá que termina un círculo y cuyos 
puntos ^figuran tibios equidistantes 
del centro; ó , la curva plana, cerrada, 
cuyos, puntos distan ignalmenle de 
o^tro, llamado centro, situado en el 
mismo plano. || Recinto, contorno,cir-
cáilo etc. |[ Med. Superficie, esterior 
del cuerpo. || cóncava; la l ínea que 
encierra al círculo,_considerada. por la 
parte interior. U convexa; la misma 
línea considerada jjor la parte este-
rior. -^Ã. 
c i c c u i i f c r e i i c i ( i v a d j . Concernien-
te d relativo á la circunferencia.. 
O i r c t m f e r c u c i i t l m e n t e * adv. dê 
mod. En circunferencia, según circun-
ferencia; de una manera j k c u n f e r é n -
cial, jl Alrededor, en torrfjij§|-
C i r c m i í l e j o , adj. Gram. Epíteto 
que se aplica al acento compuesto de 
agudo y grave, unido por arriba- eft¿ 
forma de ángulo agudo ó capucha. l p 
JA, adj. Anat. Que está encorvado 
circularmente. Dícese de ujppiervio y 
de varios vasos del brazo " 'f . de la-, 
pierna, i ' * 
c i r cuHfuKo , sa. adj. Poet. Difuní^ 
dido por do quiera, esparcido por, t o -
das partes. -Mi- • 
C l r c u n l i u l c i o , s m.-Nímibre dado 
por Plinto al barniz con que PraxU, 
teles r e v e s t í a l a mayor parte de suH 
marmóreas*es tá tuas . , 
€ i i ' c i i i i i ocuc ío i i , s . . f . I tet . Perífra-
"sís: figura que se comete espresando 
con muchas pal abras, con verbosidad 
suma, lo que se pudiera decir sucinta-
merile ò ton menos espresiones»,, ¡| 
Mr.çunloquio, rodeo de frases ó i m a -
bras. ' 
C i i ' c i i u lo tmiOjS . m . Loque se d i -
ce con muchas palabras, pudiéndo. es-
plicarlo coií menos, ¡i Una de las par-
tes de la conjugación, en.la gramática 
latina, que corresponde en la nuestra 
á esta locución: que. amara ú. hubiera 
de amar. ^ 
C i r c u i m n v e g a c l o n , s. ^ A c c i ó n 
yefectode circunnavegar. ¡I Viaje en 
torno ó al rededor del riiundo. 
C i i CdininvcífacIo, da . part. pas. 
de Circunnavegar. ' 
C i r c i i n n n v e - g í u l o r , r a . s. E l que 
circunnavega. \\ adj. Lo que circunna-
vega. 
C l r c u t H i A v c g n u t e , pá r t . act. de 
Circunnavegar. Que circunnavega. || 
s. El sugeto que da ó ha dado la vuel -
ta al muiido. Se usa mucho más que 
circunnavega dor. 
CircHtnrnivegm-, v. a. Dar vuelta 
al mundo por mar,:viajar por tas re -
giones mar í t imas al rededor del globo 
conocido. -ü-*.! 
C i r c i i n s c r i b i r , v. a. Limitar , es-
trechar , concretar , ceñir , reducii"-á 
ciertos l ími tes , ò té rminos alguna co-
sa. [ I Geom. Describir 'tina figura pla-
na ó sólida al rededor de otra, en tér-
minos que la contenga toda dentro de 
sí , pero tocando ¡i. sus puntos mas es-
te róos . Dícese tambien de-ia estension 
que dtcunscr ibe^- la interior, como 
se veePlesta espéfpí'on-: cuando se c i r -
cunscribe un pentágono á un circulo, 
el pen tágono ci rcunscr ibe:a l -¿ térculo . 
C i r c H M s e r i b l r s e ^ v í pron. C e ñ i r -
se, ^concretarse, reducirse á. ¡1 Ser cir-
cunscrito. La Acad. no está por eir-
t.cunscribirse. 
V i r c u n s r r i p e l ó n , S. f. Acción y 
efecto de circuuscribir y circunscri-
birse. W " 
C l r c n n s c r l t o , t a . part . pas. i r reg. 
de Circunscribir. 
C i r eungpecc lon , §. f. Prudencia, 
cordura, atención. [[Formalidad, gra-
vedad, seriedad caracter ís t ica . || Re-
serva, silencio, discreción: [f-Honesti-
dad, decencia, decoro. II Mesura, co-
medimiento, dignidad en las palabras, 
en las acciones ,en lo que se dice ó 
hace. [I Cualidad de lo circunspecto. < 
C i r cunspec to , t a . adj. Prudente, 
cuerdo, atento. || Formal, grave, serio. 
I I Reservado, callado, discreto. |¡ Ho-
nesto, decente, decoroso. || Mesurado, 
mirado , regatado, digno en sus' ac-
ciones ó párçbras , en sus hechos ó d i -
chos. [[ Lleno de c i rcunspección. ! 
C i i ' cuus t auc in , s. f. Accidente de 
tiempo, lugar, modo etc. que está 
unido á la sustancia de algún hecho 
ó dicho; particularidad, forma, ma-
nerade ser que acompaña á alguna 
cosa. J| Cualidad, propiedad, condi-
ción, requisito. || Detalle, señal , me-
nudencia, y Ocasión, momento,.actua-
l idad , perentoriedad. [I Posición, s i -
tuación., II Predicamento. |j Caso c r i t i -
co, y Motivo,causa, pretesto; |¡ Voz ge^ 
néricamente designativa de una porción 
decosas que influyen. de a lgún modo, 
masó menos directo en nuestra suerte, 
en la marcha de nuestros destinos me. 
especialmente en plural. Es una de ia,s 
voces mas genéricas después de cos%: 
I¡ Persona de circunstancias; sugeto 
de arráigo-de categoría , .que tiene que 
perder. V. P E R S O N A , jj Las circuns~ 
tandas politicas^ la marcha de los 
gobiernos y el proceder normal ó no 
de los gobernados; el estado de los 
asuntos públicos de un pa ís : || Mod. 
.adv. En.las circunstancias 'presentes 
'ó en las actuales .circunstancias; en 
! el estado actual de los negocios, se-, 
gun van las cosas etc. 
C i r c n i i K t a n c l i i d a n i e n t e , adv. de 
mod. Con toda menudencia, sin omi -
t i r particularidad ninguna. fAcacL)-
¡ Detalladamente,, de una manera c i r - ' 
cunstanciada, minuciosa, difusa etc. 
II Fam. Con, iodos sus ,pelos y s e ^ 
les. 
C l r c u u a t a n c i n d o , da . adj.. Deta-
llado, mentidamente descrito, espli-
cado con. todas sus circunstancias sin 
• omisión, de particularidad alguna etc. 
8ablando de partes^ noticias, memo-
rias, historias, cuentas, narrativas y 
otras muchís imas cosas mas, ^menos; 
análogas. [ I - p i f t . pas. de Gíroans tan-
^ ' " C i r c u m U a n c l a l , adj. Propio.dc las 
circunstaí l l ias , , concerniente á ellas 
etc. / " 
C i r c u n s t a n c i a r , V. a. Describir , 
Jesmenüzar , analizar las circunstan-
eia.s.' IJ'Fam. Esplicar, narrar, esponcr 
á ^ é s e m l r una cosa con todos sus 
i ^ o s y señales. V. D E T A L L A R . '4K 
O l r c a n s t a i i t e , adj. Lo que está-al 
red^dor^^otra cosa. || s. p^.. Concar-
retiíes, as is téntes , espect^ores; .las 
persoMs.que se halla.n presentes, asis-
ten ó concurren;. Úsase alguna vez co-
mo adjetivó, hablando de ciertas cosas-
ú o j i t o s inánimad-os. 
CU'cuikvntaciou , s. f. .Acción y 
efecto de circunvalar. | | E\ ccrco,.la lír 
nea, cordon^ acordóiíámiento conque 
algún sitio es tá circunvalado^ como 
alguna plaza, a lgún fuerte etc. en cuyo 
caso es mas coiiiun decir; l ínea de c i r -
cunva l ac ioñ . V. L Í N E A . i - , ; ' 
c s v c u D i v f t i n d « m e n t e , adv. do mod. 
Con circunvalación; . . -*'• 
C i r c u n v a i a i í o , da . part, pas, de 
Circunvalar. 
C l r c i i n v a l H i l o r , r a . ' s .E l que c i r -
cunvala. [| adj. Lo que circunvala. 
Circtmvit l i t iatc- , part. act. de C i r -
cunvalar. Que circunvala. 
C i r c i m v K l a r , v. a. Cercar, rodear, 
circuir, ceñir al rededor alguna cosa. ] | 
Poner, fijar, t irar, establecer líneas de 
circunvalación en torno de una plaza 
algún ejército sitiador, y Cortar la re-
tirada por todas-partes á a lgún cuerpo-
de tropas, tenerlo completamente cer-
cado.etc. .¡ 
c i r c u n v e c i n o , u n . adj. Cercano, 
inmèdiatOjipróiíimo, .contiguo. 
C i i ' c t m v c i i i d o , da . part. pas. de 
Circunvenir. 
C i r c u n v e n i r , v. a.̂  ant . Estrechar 
ú oprimir con artificio engañoso.(Acad.) 
c i r c u n v i N i u n , s. f. Acción de abar-
car con un solo golpe de. vista todos 
los objetos que nos rodean. ¡| El acto 
menial que nos ofrece previsoramente. 
reasuirtidostodos los . sucesos intere-
santes con rela cio tn-.á nosotros, que 
están ocurriendo cerca, y todas las 
consecuencias que pueden acarrearnos. 
C i í ' c m i y o l s m í e , part. act. de Ci r -
cunvolar. Que vuela al ó en derredor. • 
^ . d v c t i n v r t i u r , v. a. ant. Volar al re-
fdedorói en derredor. 
C ' í r cu i ivo l i i c io i i , s. f. ant. Lavuel -
ta ó rodeo de1 alg,una cosa. (Acad.) [[ 
Sucesión de vueltas dadas al rededor 
d e u n centro común . ||. p l . Anat. Ro-
deos, giros, vueltas ó círculos que des-
criben los intestinos replegándose so-
bredi 'mismos, y también las salidas 
sinuosasque scobservanen la super-
ficie del cerebro y del cerebelo, por pa-
recerse á los intestinales. |1:S. Geom. 
V. REVOLÜCIOK. |¡- Zool. Revolución 
completa del cono espiral de una con-
cha espirivâjva.. 
CircHiayiseentc, part. act. de Cir-
cunyacer. Lo que circunyace. Úsase 
como adj. >• • 
Clreniayivcer>.v. n . ant. Estar ó ya-
cer al rededor, p^icontrarse en la. c i r -
cunferencia dada. 
C l r c n t i , Gcog.-ant. C. del África 
septentrional, muy floreciente en otro 
tiempo. Fué cap. de toda la Cirenáica. 
Ci i -e iv í i i eu , Geog. ant. V , B A R C A , 
Í ' R E Í N O D E . ) -I 
Cii-eisíUco, c « . adj. Calificación a-
pliçada á una secta. filosófica, nacida 
de la escisión entre los per ipa té t icos , y 
fundada por el célebre Aristipo € i r e -
nao.—Cirenáicos, s. m. p l . Filósofos 
algo parecidos á los cínicos,- y que con 
el tiempo degeneraron cn^ejoteuros. V. 
estos. 
c a r e r a , Geog. L . con 13 vcc. en la 
prov. de Lér ida , dióc. de Vich. 
, Cirew, Geog. L . con 37 vec. en la 
prov. de Huesca, dióc, de L é r i d a : = = L , 
con 20 vec: en la prov. y dióc. de Sau-
tander. •. • - . . . > 
C i r l n , Geog. V.con 140 vec. en l a 
prov. de Soria, dióc. de Osma,' 
C c r h t c » : S a i i \ Biog. Patriarca. • de 
Cbàstanl inopta . Floreció por los años 
595. 
Cii ' iocft, s. m . Mat. .méd. Nombre 
de unas pastillas an l i sép l icas . 
. C i r i a l , s. m. Cada uno de los can-
deler-os ftltos que, llevan los acólitos y 
sacristanes en varias funciones de igle-
sia.. . , 
.<;iri¡jiii>, Geog. L . con 20 vec. en la 
prov. deÁlava , ,d ióc . de Calahorra. 
Cir»»jSKBipg. . ( S A N ' ; , Padre de' ta. 
iglesia g r i e ^ í , i.óbispo de Cesárea .y 
patriarCí» de .lérjisalén, en cuya ciudad 
nació en 3iy.==Palr¡area de Alejan-
dría por los años 402. Desplegó en sus 
funciones un carácter- infiexible, 'y es-
¡pulsó deAlejandr íaá l o s j u d í o s ^ N o m -
bfé de otro santo llamado el ayás to l de 
los stavos, que murió én Roma en 882. 
= ' L L ; C A B , O b i s p o de Alcjand'ría.y Cons-
tantinopla, que nació én 1572.. 
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C I r l u c o , s . m. fig. y Cam- E l que 
-ayuda á oiro en algún empleo ó traba-
jo, [f Irón.líi amante de mujer casada 
ijuc proporciona á su marido tm suple-
funciones conyugales. 
Cir l iu ie la . Geog. V. con 20 vec. en 
la prov. de Logroño, dióc. de Cala-
horra. 
C i r i o , s. m. Vela de cera para 
alumbrado de iglesia, con un solo pá-
bilo, larga y gruesa mas de lo regu-
lar. K pascual; cirio muy grueso, al 
cual se clavan cinco pinas de incien-
so en forma de cruz. Se bendice el sá-
bado santo,y arde en la iglesia, du-
rante ta misa y vísperas, en ciertas 
solemnidades hasta el día de (a As-
censión, que se apaga terminado el 
evangelio. I I Geog. ( S A N I A M A R Í A D E J 
F . con ¿O vec. en la prov. y dióc. de 
Lugo. 
O r i o n , Geog-. t . con 13 vec. en la 
prov. de Burgos, dkíe. de Santander. 
Cirtyalca , Geog. L . con 33 vec. en 
la prov. de Soria, dióc. de Osma. 
C i r i z a , Geog. L . con 30 vec. en la 
prov. de Navarra, dióc. de Pamplona. 
Cintos , V . CÓBCEGA. 
Cli-o, Geog. C. del reino de Nápo-
les, sit. al N. B . de Catanzaro, con 
4,200 hal>. II Biog. Rey de Persia, hijo 
de Canibiscsy déMandana. Nació por 
los años 599 antes de J . C. y siempre 
victorioso aumentó estraordinariamen-
te los limites dé su Ímperio .=Herma-
no de Artajerjes Mnemon, rey de Per-
sia, Habiéndose sublevado contra su 
hermano, fué vencido y muertoporeste 
el año 403 antes de J . C. 
c i ro i imo, s. m. Mol. Género de 
crustáceos isópodos nadadores. 
« i r o l o v o , s. m. prov. E l árbol de-
nominado ciruelo. V. este. [ 1 E l que 
vende ciruelas. 
Cérópoli», Geog- C. de Sogdiana, 
que fuÉ fundada por Ciro. 
Ciri'Cfütlca, Geog. Prov. de la Siria 
oriental, que hoy Forma parte de los 
bajalaíos de Damasco de Maracli. 
C i r r l b a r h o , s. m- Entom. Género 
de la familia de los gobióides. 
Cfrrigruilo, s. ni- Zool. Orden de 
zoófitos. 
C i r r l n c r o , S -W- Entom. Género de 
insectos anélidos quetópodos. 
€¡rriato, s. ni. Ictiol. Género de pe-
ces ciprinóides. 
c i i - r i t» . s.m. Tctiol. Género de pes-
cados pereóides. 
Clri-o, s. m. Cir. Tumor duro, sin 
dolor continuo y de naturaleza parti-
cular. qi¡e se forma en diferentes 
partes del cuerpo. 
ClrrAl>i-nii«|H¡0H, S. m. pi. Crust. 
Familia de moluscos parucefatótbros. 
C í r c o c é r n l o , Ii*. adj. Zool. Que tie-
ne de un color gris ceniciento la parte 
superior de la cabeza. 
CIri'ocloi'o, rti- adj. Ornit.De plu-
maje verde y gris-
Clrror i cmsr lo» , Entom. V. E Q U I -
NODERMOS. 
Clrroedia , s. f. Género de lepidóp-
teros nocturnos. 
CirrosráOcOjCit. adj. Epíteto apli-
cado d una variedad de hierro oxi-
dado. 
Cirrnlo , s. m. Bot. Género de hon-
gos gasteromicetos tricospermos. 
Clri-onielas, adj. Ornit. De pluma-
je negroy leonado. 
Cirropotfiio, s. m. Bot. Género de 
plañías orquídeas, deutrohiáceas. 
CirrúpodoH, s- ni. pi. Crust. Espe-
cie de moluscos que tienen ciertos h ¡ -
litos ó filamentos á lo largo del cuerpo, 
pnr el esiüo de unas aletas ó cosa pare-
cida. 
Cli-roni», s. f. Paíol. Granulación 
de un color amarillo rojo, que se en-
cuentra, á veces en el hígado. 
Cirros o, ma. adj. Lo perteneciente 
ó referente á la enfermedad llamada 
ctrro. 
€li'rní*, 5. m- Zool. Género de con-
chas troquiformes ó turbiniformes. 
C i r s a c a » , s. «i. Com. Tela rayada 
de las ludias. 
Cii-sio», s. m. Bot. Género de com-
puesia c;oáreas. 
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Clrso , s. m. Bot. Género de plantas 
sinantéreas, vulgarmente contundida 
con los carííos. 
Cirsocetc , s. f. Patol. Tumor vari-
coso, diiítacion varicosa de las venas 
espermáticas. 
Cii-softalmin, s. f. Patol. Oftalmía 
varicosa, según Lenest, ú oftaltnia or-
dinaria llegada á un alio grado, y en 
que los vasos de la conjuntiva se en-
cuentran sumamente inyectados. 
C i r s n t t á i m l c o , ea . adj. Patol. Con-
cerniente ó relativo á la cirsoftalmia. 
Ciraatirjtlo , s. m. Palol. Tumor 
formado en el ombligo, por 19 dilata-
ción de ciertos vasos venosos. 
Ctrsos , s. m. Patol. Palabra griega 
que signitica varis . > 
CirüoioEnía, s. f. C ir . Esürpación 
de las varices. 
CirMoiómico, ca . adj. Cir. Concer-
niente ó relativo à la cirsotoinía. 
C ' i t A , Geog. ant. V . CONSTANTINA. 
Cil-ÍOSiS, S. «I. Patol. V. ÍÍAQUITtS-
MO-
C i r t ó s t i l o . s. ra. Bot. Planta no cla-
sificada , indígena de la Nueva-Ho-
landa. 
Cii-u£«lica, Geog. V.con 20 vec. en 
Iaprov.de Guadalajara, dióc. de Si-
güenza. 
C i r u e l a , s. f. El finio que da el c i -
ruelo. Las hay de diferentes colores, 
figuras y magiiiludes, desde el tamaño 
de una guinda hasta el ilc un huevo pe-
queñode gallina, según la variedad del 
árbol que las produce. Todas están cu-
biertas de una telilla lina y lisa, que 
- por lo regular se separa fácilmente de 
la carne, la cual es mas ó menos jugo-
sa y dulce, y en sti centro tiene un 
hueso leñoso, duro, que se abre á ¡o 
largo por (oslados, y encierra una a l -
mendra amarga.=d& corazoncitlo; c i -
ruela de color verde, y no de mal gus-
to, de figura acorazonada y algo chata. 
=(le dama. V . CASCABKULLO.=Í Í0 f r a i -
le; especie de cirueladefigura oblonga, 
mas ó menos puntiaguda, de color co-
munmenteverdeíimarillento, que tiene 
meoosdulcela porción de carne adheri-
da al hueso.=de Génova; ciruela gran-
de y dccolornegro, que sueltael hueso 
lmipio.= de pernigon; ciruela negra 
muy jugosa y delicadísima. =:ds yema; 
ciruela aovada, algo amarilla, que tie-
ne buen sabor y suelta el hueso l im-
pio. = d e data : ciruela de pernigon. 
Hay otras variedades que se caracteri-
zan y distinguen por denominaciones 
especiales; como: ciruela claudia, da-
mciscena, tempranaetc. \\ pasa; la que 
se pone al aire ó entre paja, con el ob-
jeto de conservarla , y que se puede 
gastar en todo tiempo. || Geog. L . con 
20 vec. en la prov. de Soria, dióc. de 
Sígüenza. 
C i r nelas , Geog. V. con 137 vec. 
en la prov. de Guadalajara, dióc. de 
Toledo. 
Cli-uelfea, Ida , l í a . dim. c i ruela . 
C i m e i i c o , iiif^ito. dim. decirueto. 
Cirue lo , s. m. Bot. Árbol de me-
diana altura, con las hojas entre aova-
das y de lanza, dentadas y un poco en-
vueltas , mochos los ramos y la llor 
blanca. ! J Biog. ( P E D R O S Distinguido 
jurisconsulto español, del siglo XV. 
Fuécatedráticoen la célebre universi-
dad de Alcalá. 
Ciruelos , Geog. V. con 37 vec. en 
la prov. de Guadalajara, dióc. de Si-
güenza.^DH C E R V E R A , V . con 73 vec. 
en la prov. ydíoc . de Burgos.=nF C O -
CA, L . con 40 vec. en la prov. y dióc. 
de Segovia.=EE SEPÚLVEDA, L . con23 
vec. en la prov. y dióc. de Segovia. 
Ciritefm, Geog. L . con 25 vec. en 
la prov. de Logroño, dióc. de Calahor-
ra. 
C lrug i i i , V. ClRlLiÍA. 
Cirujaaia , s. f. La mujer ó viuda 
del cirujano. 
C irnjauo , s. m. El que profesa la 
ciencia ó arte Jlamada cirujía. |¡ Refr. 
No hay mejor cirujano qw, el bien a-
enchutado; la esperiencia es el mejor 
de los maestros, es la madre de la cien-
cia, que enseña á proceder eon el ma-
yor tino y pulso en busca del acierto. 
CIS iS 
¡| Ornit. Género de aves zancudas. 1) 
V . A C A N T D R O . 
Cir i i j ía , s. f. Arte de curar por me-
dio de operación63 practicadas con las 
manos, ora solas, ora provistas de o-
porlunos iosirurnentos, las dolencias 
ó enfermedades àc\ cuerpo humano. 
C i s a , Geog. C. ant. de lispaña, de 
la que hacen mención algunos autores. 
= ; L A } L . con 12 vec. en la prov. y 
dióc. de Leon. 
Ci sa lp ina , GeogYGAUA) V. G A L I A , 
= ( R E P Ú B L I C A ) República formada por 
el general Bonaparte, que comprendía 
la Lombardia auslriaca.. las prov. de 
Bérgamo, Brescia, Cremona, Verona, y 
Rovigo, el ducado de Módena, los prin-
cipados de Massa y de Carrara y las 
tres legaciones de Polonia, de Ferrara 
y de la Romanía. 
Cisalpino, n a . adj., Geog. Lo que 
está situado entre losAlpes y Roma. J| 
El natural de ese país. )] adj. Lo perte-
neciente á él, ó á susnaturales. 
c l N á m p e i o g , s. m. pl. Bot. Género 
de arbustos sarmentosos, familia de 
los menispermáceos. 
CUnvo)>r)o. s. m. Bot. Género de 
la familia de las geraniáceas. 
C i s c a , s. f. prov. de Mur. V . C A R -
RIZO. 
Ciscado, da- part. pas. de Ciscar y 
Ciscarse. 
C i t c a r , v. a. fam. Ensuciar ó em-
porcar alguna cosa. 
C i s c a r l e , v. pron. Cagarse, hacer 
del vientre, evacuarlo, defecar etc. || 
Ser ciscado. 
C i s e l a r c n y , Geog. L . con 35 vec. 
en la prov. de Barcelona, dióc. de Sol-
son a. 
Cisco , s. m. Carbon muy menudo, 
casi pulverizado, ó residuosohrante de 
aquel en las carboneras donde se guar-
da. Usase mas comunmente para los 
braseros. 
CiftéiMo, s. m. Entom. Género de 
coleópteros pentámeros, familia de los 
csternoxos. 
cixldo. «la. adj. Entom. Lo-que se 
parece al ciso.^s, m. pl. Familia de 
coleópteros, cuyo tipo es el ciso. 
ct.iiiio, s. in- Mat. mid. Especie de 
emplasto usado antiguamente. 
Cis ión , s. f. V . C I S U R A 6 INCISION. 
Cis l to , s. m- Entom. Género de in-
sectos coleópteros. 
C i s l a , Geog. V. con 55 v e c e n la 
prov. y dióc. <Je Ávila. 
CJSSHÍ», s. Escisión, division ó sepa-
ración entre los individuos de un cuer-
po, éntrelos miembros de alguna co-
munión social, religiosa, política etc. 
que disienten al fin del mismo modo 
depensar sobre que estribaba el edificio 
de su instituto, il Discordia,desavenen-
cia, disidencia, disensión, rompimien-
to etc. I I Herejía, secta disidente que a-
.postata ó reniega de la comutiion ca-
tólica, abrazando un sistema mas ó 
menos contrario á la invariable é in-
defectible doctrina de ta Iglesia. || por 
est. fam. Chisme, cuento, rencilla, co-
sa que produce riña 6 altercado etc. 
C i s m á d c a m e n t c , adv. de mod. 
Coo cisma, 
C i s m á t i c o , c « . adj. Concerniente 
ó relativo al cisma; epíteto aplicado al 
que se aparta d i su legitima cabeza. || 
s. La persona que sigue un cisma ó un a 
herejía, H El que introduce cisma'ó dis-
cordia cu olguu pueMo ò comunidad. 
Ciftinoutnii», na . adj. Lo que está 
situado en ta parte de acá de los mon-
tos respecto á la situación desde don-
de se consideran. (Acad.). 
CiJ4i«ft.«o, «a . s. y adj. Nombre y 
calificación familiar de la persona que 
mete cisma y atiza discordia; chismo-
so, cuentero, soplón etc. En algunas 
prov. dicen: císmero, ra . 
Cisne , s. m- Género de aves acuá-
ticas, familia de las palmípedas: espe-
cie de ánade de la magnitud del gan-
so, que tiene la pluma blanca, el pico 
negro v somi-cilíndrico, con una moni-
brana ¡le color amarillento en su base, 
la pechuga ancha, el cuello largo, ele-
gante y muy hermoso. || Astron.Una de 
las constelaciones boreales. \\ Fig. El 
C I S T 
poeta sublime, el músico escelente el 
cantante soberbio, el trovador divin0 
y melancólico, el orador de armónica 
suave y deliciosa elocuencia. [| Fras 
Germ. La mujer pública. \\ Hist. fQR 
PEN o E i . j Orden de caballería fla-
menea, creada el año 500 de nuestra 
era por Silvino Bravo. 
c i sneo , nen, adj. Ornit. Parecido ó 
semejante al cisne. 
Cisneros . Geog. V. con 388 vec 
en la prov. de Palencia, dióc. deLeon 
I I Biog. (FRANCISCO JIMENEZ DE) Graii 
teólogo , consumado jurisconsulto, » 
hábil político español, que nació en 
Tonelaguna, el año H37. Fué nom-
brado cardenal en 1507 por el p™, 
Julio I I , después de haber ocupado el 
arzobispado de Guadalajara. Llegó á 
crecer tanto su influencia en la cortn 
de Castilla, que además de ser consul-
tado por los re-yes católicos'en todos 
los asuntos de Estado, presidió la re-
gencia de siete, nombrada á la muer-
te de Felipe el Hermoso, hasta que el 
rey D. Fernando volvió á tomar las 
riendas del gobierno. Ála muerte dees-
te, quedó nombrado regente de EspaBa 
por Carlos 1, cargo que desempeñó 
hasta 1817. Conquistó á Oran sin gra-
var en nada al Estado, pues hizo la 
conquista con sus propios fondos, fun-
dó la célebre universidad de Alcalá,'que 
dotó espléndidamente; y en fin, porsus 
virtudes y profundo saber, se hizo digno 
del aprecio de los españoles que vieron 
consentimiento su muerte acaecida en 
noviembre de 1517. 
Ciso, s. m. Entom. Género de tetrá-
meros, jilófagos, costi iquios. ]| Bo'.-Gé-
nero de plantas vitáceas ampelídeas. 
C i s o í d c o , dea*, adj. Bot. Parecido 
al ciso. 
C I s ó t o m n g , s. f. pl. Fiestas que 
se celebraron en Grecia. 
Cispai lann, Geog. G \ u . \ . V . G A L I A . 
^íftEPÚBLicA) República organizada 
en 1705 por Bonaparte, que compren-
día á Módcna , Reggio, Ferrara y Bo-
lonia. 
c i s p a d a i i » , tm. adj. Geog. Üícese 
de lo que está situado entre Romay 
el rio Po.=:s. Ef naluraf de' territorio 
c¡s[íadaiio.=adj. Lo perteneciente ú 
este, ó á sus naturales. 
C i s p l a t i n a ( i t cpú l t t i ca j , Geog. V. 
Í T R U G I ; A Y . 
Cistpiei ia, Geog. L . con 12 vec. en 
la prov. y dióc. de Lérida. 
C l s q o c r y M o tic al p, Geog. L. 
con 23 vec. enla^rov. de Lérida, dióc. 
deSolsona. 
Cisquero, s. m. Muñequilla hecha 
de lienzo, alada y apretada con un hi-
lo, dentro de la cual se pone carbon 
molido, y sirve para pasarla por enci-
ma de los dibujos picadas á fin de tras-
pasarlos á alguna tela, ó á otro papel. 
|¡ El que hace ó vende cisco-
C i s t a , s. f. Especie de caja Ó baúl 
que usaban los antiguos, para guardar 
ropas, alimentos etc. 
f i s t o l 3 l a , s. f. Patol. dolor de la 
vejiga de la orina. 
c i s t cnu , s. f. pl. Bot; Familia de 
plantas del género cislo. 
CJxtel ó CJwter, m. La órden de S. 
Bernardo. fAcad.j Fué fundada en 
1098, por Roberto de Molemo (jiiecon 
otros varios religiosos se retiró á Cis-
ter á observar estrictamente la regla 
de S. Benito. Esta órden empeióápro-
pagarsc en España en el siglo XII. 
Cis teo l i ta , V . P I E O R A PÓHEZ. 
C i x t e p á t l c n , ca . adj. A«af. Que 
pertenece á la vejiga y al hígado. De-
cíase de los supuestos conductos que 
algunos fisiólogos trasmitían la bilis 
desde el hígado, óqnc volvían al híga-
do una porción de la bilis contenida 
en aquel receptáculo membranoso. 
C i s t e r , Geog. C. de Franc sit. en 
cl departamento de la Costa de Oro. 
I I Uist. relis. Congregación reforma-
da de la órden de San Bernardo-
Cis t c i cl.Mise, s. El religioso de la 
órden del Cister. || adj. LO pertene-
ciente ó relativo á esta fundación y 
congregación religiosa. 
C i s t e r n a , s. f. Depósito subtem-
C I T A c m C I U D C M 
neo, destinado é conservar potable el 
agua recojida de l luvias , espec ia lmen-
te en los p a í s e s donde escasea la de 
fuente ó mananl ia l . V . A L J I B E . 
C l s t c r n i c a , I l l a , i t » , d i m . de c í í -
terna-
c í s t i c o , i » , adj . Concerniente ó re-
lativo á la vejiga de la piel. D í c e s e 
principalmente del c o n d u c U que se 
esiiende desde el ruello de la vejiga 
hasta la es'remtdad superior del con-
ducto h e p á t i c o . 
c u t i c r u u , G P O K . L . con 4 0 vec. ei> 
la p r o v . y d i ó c . de Leon. 
C i N t i r i o c i u , s. f. Patol . Flogos is de 
la vejiga del h í g a d o . 
c i K t í r i o i ' o , t u . adj . Bot. Que tiene 
flores a n á l o g a s é las del c i s io . = C Í í í í -
ftoras, s. f. p l . F a m i t i a de flores cuyo 
tipo es el g í n c r o c i s l n . 
C i M t í n o a i v , 9. (. p l . Bot- F a m i l i a de 
plantas d i c o t i l e d ó n e a s p o l i p é t a l a s h i -
po^ineas, que abundan en África 7 en 
los p a í s e s c á l i d o s de E u r o p a . 
Ciiwfluo, E n t o m . V . A S T E R I A . 
C i f d i r a e i a , s. f. Patol , F l u j o m u -
coso que sobreviene al catarro de la 
vej iga . 
C l i x t t r r c a , s. f, Pato l . F l u j o pasivo 
de la vej iga . 
C i f t t u u , s. f. Pato l . I n f l a m a c i ó n 
aguda ó c r ó n i c a de la vejiga. 
C l K t i t o m o , s. m. C i r . Nombre de un 
i n s t r u m c n i o usado antigua mente para 
cor lar l.i hoja ó l á m i n a anterior de la 
c á p s u l a del cr is ta l ino, en la o p e r a c i ó n 
de la catarata por estraccion. 
C l N t o b i i l i n n ú c e l c , s. m . Pato l . 
Hernia de la vejiga de la or ina , c u a n -
do se verifica por el agujero ó anillo 
i n g u i n a l . 
^ U t ó c e l e . s. m. Palo! . Nombrege -
0 é r i c o de toda especie de bernia de la 
vejiga de la or ina . 
i ' U t o i l i i i l n , S. f. V . ClSTALGIA. 
C E s t o e n i v A x i l r o , e n . ad j . Pato l . 
Caltfiracion de los eTerlos causados 
|)0r el espasmo del Cíf inUT de la v e j i -
ga de 11 or ina . 
C l w t o f l f s f i i n t t c o . r a . a d j . Patol. 
E p í t e t o con que se . l i s l í n s u e n lasafec -
c i o n c s c o i i í . i d a ^ por la r e t e n c i ó n del 
moco en la vejiga de la or ina . 
c i s t o i t o x U t . s. f. V . C I S T I T I S . 
C i s t o , s. tn. Bot. G í n e r o de p l a n -
tas d i c o l i l e d i í n e a s , c u y a s especies mas 
linas se cult ivan en los jard ines , f] P e -
ricarpio en cuya parle superior e s t á n 
implantadas las s i m Í e n t e s . = N o t T i b r e 
iCcnico ó cienli l ico de la j a r a comnn. 
C i m o l í Meo. e n . ad j . Palo!. Cal i f i -
cac ión aplicada en general á l o d a s las 
enfermedades producidas por la pre-
sencia de un c á l c u l o en la ve j iga . 
C f M t o m c r o c c l c , S. ra, Patol . V . 
ClSTOCM E . 
C l M f o p i e g h i , s. f. Po loL P a r á l i s i s 
de la vej iga . 
C i s t o n l ó K ' c " - « n . adj . Pa io l , Con-
cerniente ó r e l a l h o -i la c is loplegia. 
d f í t o p p ó e t í c o . e n . adj . Patol- C a -
lif icación aplicada á las enfermedades 
producidas por In cmnnrcsion del r e c -
to sobre la ve';k';i de la or ina . 
C ¡ s t o : > t o s U . F. f. Patol. Pa labra 
usada por nlirmii'* aulorcs para desig-
narla flojedad Í'I dc i t i l id i íd de la m e m - j 
brana mucosa de ia v j i p a . en con-
secuciH'ia de una especie de bernia de 
esta membrana . 
C l f t t n w p á K t l e o , e n . ad j . V . C I S T O -
ESPÁSTIf.O. 
C i K i o t o n t i n , s, f. C i r . I n c i s i o n de la 
vejiga. V . O P E I U C I O X DE LA TAU,A. 
C i H t Ó t o i n o . S. m . V . LITÓTOMO. 
C l s t o t r c m b o u l e - o . « l e » , adj . Pato!. , 
Cal i f icación de las enfennedades p r o - ¡ 
ducidas porel estancamiento d e l a san- ; 
gre en la vejiga. 
C i s t o s i i f i l i - o , s. m. E i t lo in . Genero 
de d í p t e r o s b r a c ó c c r o s , a t e r í c e r o s , 
m ú s c i d o s . 
C í N ( u í i l e o , « l e n . adj . Dot. Parecido 
al cisto. — Cistoideas, V . CÍSTEAS. 
C i s í t i d n , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
reptiles quelonios. 
C ! t « , s. f. S e ñ a l a n i i c n t o , plazo d a -
do, d e s i g n a c i ó n de dia . bora y lugar 
para verse y hablarse dos ó mas per-
sonas. |¡ L a nota de lev, doctrina v a u -
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toridad, ú otro cua lquier i n s l r a m e n t o 
que se alega para prueba de lo que 
se d ice , comenta ó refiere. j | F r a s , Sa-
car t a c i t a . V . S A C A R LA AUTORIDAD. 
( \ c à d . ) |i muda-- la cita contemplativa 
Y p la tón ica que se dan los amantes pa-
ra el sitio en que no pueden h a b l a r -
se, como la iglesia ú otro en que baya 
testigos, c o n t e n t á n d o s e con verse; 
C l t n i t l e , a d j . Digno de ser c i tado. 
c ' i t n c i o i i , s. f. A c c i ó n y eTeclo de 
c i tar . (I deremate. for. Not i f i cac ión que 
so hace al deudor, de ta venta qae se 
va á hacer de sus bienes í 'Acad.) 
c t i a d o , d a . part . pas . de Citar y 
Ci tarse . 
C í i n d o r , r n . s. E l que c i ta . || ad j . 
L o q u e c i ta . 
C i t n n i b e l , s, f. Mat. m é d . V . 
N I N F E A . 
C i t a n o , n a . S . f a m . V . ZCTASO. 
C i t A i ' . v. a . Dar c i ta: av isar , preve-
nir , emplazar i a lguno , s e ñ a l á n d o l e 
dia , hora y lugar ú o c a s i ó n oportuna 
para tratar de a l g ú n negocio etc. j | 
Mentar , mencionar , memorar , r e c o r -
dar , ¡j R e f e r i r , anotardsacar á la m á r -
gen de a l g u » escrito los autores , t e s -
tos ó lugares que se alegan en c o m -
p r o b a c i ó n d é l o que se dice ó escr ibe . 
II F o r . Noli l icar, in t imar , hacer saber 
á alguna persona el emplazamiento 6 
l lamamienio del juez . || F r a s . for. Ci-
t a r /ie remate ò para el remate; noti-
ficar al deudor ej ecu lado el remate que 
se va á hacer de sus bienes. ¡| C i t a r a , 
v. pron. Darse c i ta . || Ser citado. 
C i t i i r n , s. f. M ú s . Instrumento m ú -
sico algo semejante á ia gu i tarra , pero 
mas p e q u e ñ o y redondo; tiene las cuer-
das de a lambre , y se toea con u n a plu-
ma cortada. (] F i g . E l numen, el estro, 
el plectro, el canto, la i n s p i r a c i ó n de 
los poeias. que l laman al componer 
pulsar la c i tara , templar l a l i r a etc. 
Ii lü) la mil icia ant igua la tropa que 
servia para cubr ir y guardar por los 
costados el espacio que dejaba la que 
se adelantaba bacia el enemigo sepa-
r á n d o s e de la d e m á s , fAcad. ) 11 ant. 
Espec i e de c o j í n ó a lmohada. 
C U m - n , s, f. Pared muy delgada con 
solo el grueso del ancho del ladril lo co-
mnn. ¡I A r q . V . CiTAUON. 
C i t n r e i l o , s. m. ant. V . C I T A R I S T A , 
C i l n r e l » , s. f . C r u s t . E s p e c i e de m o -
luscos del gihiero cance lar ia . 
C i t a r i ' x i i i » . s. m. iiot. G é n e r o de 
plantas v e r i i e n á c e a s , i n d í g e n a s de la 
A m é r i c o t r o p i c a l . 
C i t a r i it u . 5. f. i c t io l . G é n e r o de pe-
ces salmoiiuides . 
r U n r l M f n , s. E l sugelo que toca la 
c í t a r a ; t a ñ e d o r ó t a ñ e d o r a di*l i n s i r u -
inenio m ú s i c o de bis antiguos trova-
dores, bardos etc. i|iii! alternaban con 
el l aud , el harpa y la l i r a . 
C i t a r i z a r , v. [í. ant . T o c a r , t a ñ e r , 
pulsar la [¡ra. 
C l t i i i - o i i , s, m. A r q . Z ó c a l o de a l -
b a n i l e r í a , sobre el cual se levanta un 
entramado de madera . 
C i t a t o r i o , i - i» , ad j . fi>r. que se a p l i -
ca a l mandamiento ó despacho con 
que se cita ó emplaza ¡i alguno á que 
comparezca en j u i c i o . Ú s a s e t a m b i é n 
como susiaut ivo en la t e r m i n a c i ó n fe-
menina , por el referido mandamienio 
ú despacho. 
C i t ê r e o , r e a , ad j . P o é t . Concer -
niente ó relativo i Veuus adorada en 
Ci leres . 
Ciác- i -e* , V . VENUS. |i Geog. a n t . V . 
C l í n i c o . 
t i t i - r i í H - . adj . L o que e s t á de la par-
te de acá u aquende, como ant iguamen-
te se d e c í a , (y aun en p o é t i c a ) en con-
t r a p o s i c i ó n de lo que e s t á de la parte 
de a l lá ó al lende, lo cual se l lama u l -
terior. Poroso los romanos denomina-
ron E s p a ñ a citerior á la T a r r a c o n e n -
se, como E s p a ñ a ul terior á la L u s i t â -
nia y B é l i c a . 
C t i l m o s , Geog. ant. V . T I I E R S I I A . 
C i t l l o , s. m. Zoo). Espec ie de m a -
m í f e r o s del g é n e r o arctomis . 
C i t f o » , s. m. Hat . m é d . Espec ie de 
colirio muy usado a n í i g u a m e n t e . 
C í t i s o , s. m . B o t . y .Mat. m é d . G é -
nero de plantas de la diadelfia decan-
I dr ia de L i n n e o , que comprende , entre 
I otras muchas especies, a lgunas que se 
ú s a n en medic ina . 
c i t o , s. Voz de que se u s ^ p a r a l t a -
mar á los perros. (Acad. ) 
C H l n i n , Geog. ant. V . L A R N A K A . 
C í t o l n , s. f. ant. V . C Í T A R A . || L a 
tabli l la de madera que es tá pendiente 
de u n a cuerda sobre la piedra de m o -
lino harinero , para que !a tolva vaya 
d e s p i d i é n d o l a c i b e r a , y á (in de c o n o -
c e r q u e se para ó detiene el molino 
cuando aquella deja degolpear. || Refr . 
Cuando es sordo el molinero la ci tóla 
e s t á d e m á s ; poco sirve poneriosmedios 
conducemesa l mejor empleo de una co-
s a , c u a n d o es taes incapaz ó i n s u s c e p t i -
ble de aprovecharlos, de uti l izarse de e-
Hos. E n otro sentido pareces igni t icar: 
no hay peor sordo que el que no quiere 
o í r ; y. predicar en d e s i e r t o » sermon 
perdido. 
C i t o l e r o . r « . ant. V . C I T A R I S T A . 
C t t o r c f i d e l P á v n m o , Geog. L con 
38 vec. en la prov. y d i ó c . de Burgos , 
C i t o r i a , an t , V . CITACIÓN. 
C t t o r l n c a , Bot. V . G O N K E A . 
C i t ó t e , m . fam. C i t a c i ó n ó i n t i -
m a c i ó n que se hace á alguno para ohli-
garle á que ejecute alguna cosa: en lo 
a n t i g u ó s e l lamaba as í la m i s m a p e r -
sona que hacia la c i t a c i ó n , ( A c a d J 
C U r a . adv. de l u g . ant . Del lado de 
a c á . 
C l t r á r o r a , s. f. Bot. G é n e r o estable-
cido sobre a n a p r o d u c c i ó n del Cabo de 
i Buena-Esperanza , y que es mas bien 
un polipero flexible que una p l a ñ í a . 
C l t m g o n , s. m. Mat. m é d . V . T o -
ROXtilL. 
C l f r a m o u t d n o , n a . a d j . Lo que es-
tá ó es del lado de acá de los montes. 
C i t r a t o , s. m . Q u i m . Nombre g e -
nér i co de las sales formadas por la 
c o m b i n a c i ó n del á c i d o n í t r i c o , con u -
na base . 
C í t r i c o , c a . a d j . Q u i m . Cal i f icación 
aplicada i un á c i d o eslraido del j u -
go del l i m ó n , y usado en medicina co-
mo refr igerante y d i u r é t i c o . 
C l t r i c o l a , ad j . Zool. Que vive , c r e -
ce ó se c r i a en los l imoneros . 
c i t r i u n , s. f. F a r m . Aceite esencial 
del l i m ó n . 
C i t r i n o , n a . ad j . L o que tiene c o -
lor de l i m ó n . || s. m . O r n i t . V . C U R -
RUCA. 
C U r i o h a t o , s. m . Bot . G é n e r o de 
plantas p i t o s p o r á c e a s . 
r i i i - o , s. m. Nombredado á u n a e s -
pecie de calabaza negra p o r d e n t r o , c u -
ya semil la se usa como medic i i ia l . 
C I t r o m e i a , s. f, Bot . Nombre de 
una planta cor imbifera , medic ina l . 
C i t r o n , V . LIMON. 
C í t t a - W e c t i l a , Geog. C . d e l a isla 
de .Malta, s i l . al Ü . de la Ve lc t ta . E s 
obispado J plaza fuerte, y en otro t iem-
po era cap. de toda la i s l a . 
C i t u l o . s. m. Ict iol . Espec ie de c a -
ranga , del mar de E g i p t o . 
c i n t i i t t ! , s. f. P o b l a c i ó n c o m u n m e n -
te grande que goza de mayores pree-
minencias que las v i l las . Algunas son 
cabezas del reino y otras itenen este ti-
tulo por p r i v i l e g i o . L l á m a s e t a m b i é n a-
si el conjunto de calles, casas y ed^fi-
c t o s q u e c o m p o n e n l a c i i í í / a r i . í| E l a y u n -
tamicnto, munic ipal idad ó cabildo de 
a lguna c iudad , como cuerpo que 
moralmente la personifica. H ant . E l 
cuerpo de diputados ó procuradores 
con voto en cortes . que r e p r e s e n -
t á b a n las c iudades del reino. |! P í a s . 
Evacuar u r a ciudad. ( A c a d . ) V. 
E V A C C A R . Ii Geog. ( S A N T A M A R Í A DE 
L A ) F . con Í 3 vecinos en la prov. y 
d i ó c . de O r e n s e . = R E A L , prov. que 
confina al N . con la de Toledo, al N. E . 
con la de C u e n c a , a l E . con la de A l -
bacete, a l S . con las de Jaén y C ó r d o -
v a , y a l o . con las de Badajoz y C á c e -
res . S u fér t i l terreno produce granos 
aceite, vino y a z a f r á n , y cria d i f e r e n -
tes especies de ganados. Corresponde 
esta prov, en la parte e c l e s i á s t i c a á la 
d i ó c . do Toledo, en la mi l i tar á la c a -
p i t a n í a gener-al de Cast i l la la Nueva, y 
en la judic ia l á l a audieneiade Albace-
te. = ' ¿ . cap. de la prov. de su nombre, 
perteneciente á l a d i ó c . de Toledo , que 
comprende 2 , 0 2 5 vec . F u é fundada de 
ó r d e n d e D . Alonso el sabio, y es c a b . 
dtt p a n . j u d . de s u nombre, que es de 
t é r m i n o y comprende ÍO pobl. y 5,435 
vec . = [{0011100, C . con 1,133 vec . en 
la prov. de S a l a m a n c a , d i ó c . d e s u nom-
bre. E s cab. del part . j u d . de s u nom-
bre, que es de ascenso y comprende 18 
pob. y 7 . 8 0 ( 5 » e c . E s t á sitiada en dife-
rentes t iempos , fué tomada por asalto 
el 8 de E n ero de 1812 por L o r d W e l l i n g -
ton, que por esta conquista r e c i b i ó e l 
t í t u l o de conde de C iudad-Rodr igo . 
c i u d a d a n í a , s. f. L a c o n d i c i ó n , la 
cual idad y el derecho de c iudadano . 
C i u d a d a n o , n a . s. E l vecino de a l -
guna ciudad ó la persona avecindada en 
elfa. E s t o en cuanto á la e t i m o l o g í a ; 
pero en s u punto de vista p o l í t i c o , c i u -
dadano comprende á toda persona que 
disfruta el derecho de c i u d a d a n í a , e s -
to es , los privi legios , deferencias, op-
c ión al d e s e m p e ñ o de los cargos p ú -
blicos etc. que bajo c iertas condic io -
nes reconoce, concede, y garantiza l a 
C o n s t i t u c i ó n del Estado , asi á los i n -
digenas como á los es lranjeros n a t u -
ralizados y de r c s i d c n c i a í i j a . :| Por est , 
E l vecino de cualquiera p o b l a c i ó n . JJ 
ant. m. E l que en el pueblo de s u do-
micil io ó residencia tiene un estado 
medio entre el de caballero y c l de ofi-
c ia l m e c á n i c o . Hoy se usa e n C a l a l u ñ a y 
cu otras parles . ¡¡ a d j . Lo p e r l e n c c i c n -
tc á la ciudad ó á los ciudadanos. |] P a -
ra la A r a d , no hay cí i í t fc i í /nn<ij , á p o -
sar de ser la c iudadana A c a d e m i a . U 
s. f. fam. i r ó u . Mujer p ú b l i c a , fj s. 
Polit . Tratamiento que se daban m u -
tuamente los republicanos franceses , 
t u t e á n d o s e como c u m p l í a á las f ó r m u -
las y condiciones de la f e d e r a c i ó n d e -
m o c r á t i c o . 
C i n d a d e l a , s. f. Especie de forta-
leza con baluartes y fosos, s i tuada por 
lo c o m ú n en puesto ventajoso p a r a s u -
je tar ó defender una plaza de a r m a s , 
que regularmente cae ó da al p i é de 
sus b a t e r í a s . Hay sin embargo a lguna 
m a g n i í i c a c iudadcla en nuestro p a í s , 
que no domina la p o b l a c i ó n , ni aun se 
se desde esta, como sucede con la de 
Pamplona. ]| Geog. C . con 1830 vec. en 
la prov. de í í a l e a r e s , d i ó c . de Menorca. 
E s cab. de un part . j u d . de entrada , 
que comprende li pobl. y -2,7(13 v e c . = 
( S A N I'A M A R Í A D E ) F . con 43 vec. en la 
prov. de la C o r u ñ a , d i ó c , de S a n -
tiago. 
C i u r i n d e N , His t . Geog. y B las . Hay 
en E s p a ñ a 132 pobl. que gozan este 
honorí f ico dictado, el cual no se refiere 
á la importancia y s ignil icacidn censal 
de las poblaciones, s ir ióá las mercedes 
y privilegios que han debido á los r e -
yes por s u fidelidad, por sus sacrificios 
y servic ios; es un t í t u l o de honor y 
gloria, que a s í fué concedido al coito 
vecindario de Cor ia y I l u e t e , como a 
las populosas Valenc ia y Sev i l la . De 
las 49 cap . de prov. e s p a ñ o l a s , 43 
son c iudades , y a d e m á s 109 pobl, s e -
cundarias ó s u b a l t e r n a s , e sparc idas 
por toda la n a c i ó n . Muchas de las c iu -
dades, y algunas vil las y val les , lucen 
por a ñ a d i d ura de h e r á l d i c a r e m e m -
branza, los hermosos t í t u l o s de: Muv 
Noble, Muy L e a l , I m p e r i a l , Heróica", 
Coronada . h u i d a , Vencedora etc . , 
concedidos por hachos s e ñ a l a d o s de 
valor, sufnmict i to , patriotismo. 
C i u r n n a , GeOg. M. d*' la prov. de 
L é n d a , que es c o n t i n u a c i ó n de la S i e r -
ra de M u i i s á n l . = : L . con 66 vec. on la 
prov. y d i ó c . de Tarragona .= :y V A S A -
L L A , L . con 20 vec . en l a prov. y d i ó c . 
de Gerona . 
C i i i 10 y P a m p a , Geog . L . con 33 
vec. en la prov. de L é r i d a , d i ó c . de la 
Seo de ü r g e l . 
C í v i c a , s. f. M a r . Grapa ó grampon 
con que se asegura la zapa á la q u i l l a 
t a varios p u n t o s . = S o m b r c de otro 
grampon de hierro que s i rve para a s e -
gurar los p i é s de-los fogones á la c u -
b ier ta . 
C í v i c o , c a . ad j . Concerniente 6 r e -
lativo al pueblo , á los c iudadanos . || 
P a t r i ó t i c o , nac iona l ,popular . \\ C i v i l . |¡ 
5 0 
39 i C I V l 
s. m. p l . Nombre dado à los indivíduos 
de la tíuardta C iv i l , copiada de la Gen-
darmería francesa. |[ La Atad , dice por 
jun io , «doméstico.a 
C i v i l , adj. I,o perteneciente á la ciu-
dad y á s u s moradores, [j Sociable, ur-
bano, cor tés , a len tó , cul to, fino, bien 
educado. H l 'or . Todo lo que pertenece 
ó se reíiere á la justicia en ói dcn á i n -
tereses; á diferencia de lu que perte-
nece al castigo de los delitos, que se 
llama c r imina i ; así se dice: acción, 
pleito, demanda civi l etc. íi Político, 
del pueblo, por coniraposicion á: m i l i -
tar, del ejército- |j EL poder c i v i l ; ¡a 
autoridad política. I¡ I H brazo c i v i l ; la 
justicia, los tribunales. \\ La corpora-
ción c i v i l ; la corporación popular, el 
cuerpo de concejales, la municipalidad, 
el ayuntamiento etc. |[ ant. Vulgar, or-
dinario, grosüro- (Atad.) Míenlras no 
aduzca algunos ejemplos comprobati-
vos, cjrgue i^l venerable cuerpo con ta 
responsabilidad de estaacepciun, cuan-
do menos, contradictoria y estravagau-
te. [I Guerra c i v i l ; guerra intestina, 
lucha ['ra trie ida, debelación sangrien-
ta y espantosa de hermanoscontra her-
líianos. En menos de siglo y medio 
contamos varias {¡uorras civiles los 
desgraciados españoles , siendo las mas 
crudas por mezquinas personalidades 
de sucesión 4 la corona; motivos aje-
nos de una gran nación, que?oío debía 
volver sus gloriosas armas contra los 
estraños bastante locos para echarla 
de invasores. 
^ ¡v i i id i t f l , &. f. Sociabilidad, urba-
nidad ,cor tes ía , cortesanía, política, ci-
vilización', finura, cultura, esme ada 
educación ele. I I Cualidad de lo c iv i l . j¡ 
ant. Miseria, mezquindad, vulgaridad. 
(Acad.) lí jemplos, docta señora, ejem-
plos, tanto mas neuesanos, cuanto mas 
disonantes é impropias del siylo en 
que vivimos, y de lu c iv i l idad que al-
eanz.imos, son las acepciones remi t i -
das á la sección de anticuadas; pues 
de las modernas ya sabemos que no se 
«fuipa la iidstrc corporación. Tero han 
ee ser ejemplos competentes y de re-
putados autores, cuino para admitir 
una uiz . 
ViT. i izs. , \r- s. f. Acción y efecto 
de Civilizar y Civilizarse. || Cultura, 
iluslnieion, p.-ogreso de las luces, des-
envolvimieiHo público ó privado de las 
doctrinas, tmiximas, nociones ó ideas 
luminosainenio moralizadoras.Y aquí ,á 
fuer de ju s tó se i m parda les, copiaremos 
integra ladciioicion académica, que nos 
parece de lo poco bueno debido a su ci-
vi l ización. Dice asi: «aquel grado de 
cuUura'que adquieren pueblos ó per-
sonas, cuando de la rudeza natural pa-
s;?ii al primor, elegancia y dulzura de 
voces, usos y costumbres propios de 
gente culta.» 
C i v i l í / . » ^ » , A», adj. Culto, civü, 
ilustrado, que tiene ó ba sabido adqui-
rir cierto grado de uivilizarioti; que se 
ineucnlra í'ormalmenie habituado al 
ienguaje, usos y modales de gente cul-
ta, jj part, pas- de Civilizar y C i v i l i -
zarse. 
C U ' Í S Í E J M I O I ' . r « . s. El que civiliza, 
jj adj. I.o que civiliza. 
Civi i iz íu- , v. a. Dar, comunicar, d i -
fundir el socialismo , ia civilización, 
hnrercul t í is a los pm-blos ó á los par-
ticulares, ilustrar, moralizar las eos-
lumbres públicas ó las privadas: des-
embrutecer, linmani/ar, sociabiluar. 
Clvi l iEin-se, v. pron. Adquirir c iv i -
lización, deseiiibruiecerse, humanizar-
se, hacerse cuito, c iv i l , sociable. J J Sua-
vizarle el lengi ' j jc y las coslunibres de 
pueblos ó personas rudas, acomodán-
dose al uso de gemes urbanas y cultas. 
I I Ser civilizado. 
C i v i i m e u t f , adv. de mod. Con civi-
lidad, de una manera civi l . U For. Con-
forme ó con arreglo al derecho d v i ) ; 
ÜSÍ sr- dice; ifus se reda : ¡ juyan algunos 
instrumentos civilmente de falsos^ pnr 
no estar •presentados en, forma, aun-
que de hecho sean verdaderos. \\ ant. 
Vilmente, / .vad . j ejemplos, repeli-
mos, ejemplos para eso de vilmente, 
como los hemos pedido en civil y en 
C L A D 
civilidad, por otras acepciones cho-
cantes. 
C i v U m o , s..m. Ilustración, cultura, 
socialismo; urbanidad, política, finu-
ra. II Nacionalidad, liberalismo., patrio-
tismo, reunion de todas las cualidades 
que caracterizan al cscelentc patriota, 
al asociado generoso y dijji'O, al buen 
ciudadano. La Atad .española , ( incre í -
ble parecería á no verlo) la Acad. na-
cional carece de cmsino! 
Civi t .Geog. L . con55 vec. eniaprov. 
de L é r i d a , dioc. de la Seo de ITr-
gel. 
C l v i t u C A i t e l l a n n , Geog. C. de los 
l is t , pont., con 3.000 hab. 
C i v l t a - d l - P c m u s Geog. C. del rei-
no de ¡Sápoles, sit. ai i \ . O. de Cli tct i , 
con 9,000 hab. y obispado. 
Ci*i t ¡ t V t ' c ch in , Geog. C. de los 
Est. pont., con T,'20l) hab. 
C i v i t i - i i n , Geog. C. de Italia, sit. al 
N-O. de Benevento. 
C i v r a y , GeoK. Distrito de Franc, 
que comprende 4S pobl. y 4o,6To hab. 
= C . de Franc, con l.SOOhab. 
C i x ¡ « , s. f. Entoui. Gíncro de fulgo-
r i anoshemíp te ros . 
Ci-vi lotm, Hist.Hija debs reyes E r -
vigio y Liuvígolona, y esposa del rey 
godo de España Egoca. Nació al p r i n -
cipio del últ imo tercio del siglo V I I . 
C i z i i l l a , s. I'. Cortadura^ Cragmcn-
to de cualquier metal: en las casas de 
moneda es el residuo de los rieles de 
que se ita cortado la moneda. (Acad.) 
C i z a l l a d o , da . part. pas. de Ciza-
llar. 
C i z t i t i n r , v. a. Corlar los metales 
en piezas pequeñas , valiéndose de las 
cizallas, en las casas ó fábricas de mo-
neda. 
e U n i l n s , s. f. p l . Ar t . Tijeras para 
cortar los metales. 
c í v i c o , Geog. C. del Asia menor, sit. 
en lii Frigia Helespóntica. En sus cer-
canías derrotó Alcibíades á las tropas 
[acedemonias, el año {10 autesdej . C. 
I! l i iog . (ANTÍOCO W.) V. ANTÍOCO I X . 
Cfzur , Geog. M A V O R . L . con 30 vec. 
cu la prov. de Navarra, diúe. de Pam-
plona.=MEsoii , L . con 13 vec. en la 
misma prov. y diijc. 
Clnl j í>d] ím, s. m. Rot. Género de 
la familia de los musgos. 
C i i i cknmnoi i i i t i t . Geog. Condado de 
Escocia, sit. entre los de Perth y Stir-
ling, con 13,000 hab. Su cap. es la C. 
del mismo nombre, que cuenta con 
4,000 hab. 
c t n i S a i i t n , s. m. Bot. Género de 
plantas compuestas senecionideas. 
C J m l é i t c j ' o . s . m. Entom- Genero de 
coleópteros te t rámeros , curruliónidos. 
C'iiulío, p. m. iCntom. Género de 
insiM'to-s h imenóp te ro j . 
C i i í j i í ódan , s. m . Erpet. Género de 
reptiles fósiles. 
CJQil io», s. m. Cot. Género de plan-
tas ciperáceas. 
c i a i i o ¡ } ; U o , s. m. Zool- Nombre 
dado por Cuviev á los animalesdcl gé-
nero tupaya. 
ciJnioStio, s. m. Knlom. Género de 
c o l e ó p t c o s i c t r á m c i o s . 
ClínloEüati ' iod, s. m. Got. Género 
de la familia de los hongos. 
Clu i íoc j i rp í í , | t n . adj. ISot. Epíteto 
aplicado á las plantas de [Yuçtiíicacion 
terminal.=Clailocarpos, s- m. pl . Cla-
se de la familia de los musgos. 
C l m i ú c v i ' o , r a . adj. Zoo!. Epí teto 
que se aplica á los insectos y c m s t á -
ceos cuya cabeza tiene on cuia iado 
una grande antena en forma de brazos 
dividida en dos ú tres ramas. = ( , ' Í ' J Í Í ( ; -
ceros, s. m. p l . Familia del órdeu de 
los crustáceos lofíropos. 
Cln i lodd tc t i lo , s. m. Entom. Géne-
ro de insectos hololurios cucumifor-
mes. 
C l n d o t l í p t e i - o , s. m. Kutom. Géne-
ro de insectos fulgóridos. cslablccido 
sobre una sola especie del Brasil. 
C lu i l ó l i l o , s. m. Enlotn- Género de 
coleópteros t e t rámeros . 
ChxAòtovo, s. m. Entom. Género 
de coleópteros t e t r ámeros . = Género 
de coleópteros pentamcros, malaco-
dcniios. 
C I - A M 
h u i l o n a , s. f. Bot. Género de la 
familia de los l íquenes . 
C f a i i t m U , s. I ' . Bol. Género de plan-
tas ei ' jptógamas, de la f.imilia de los 
l íquenes . 
C i a J o i u i ú c * » . adj. Bot. Pare-
cido ú la cladouÍa. = Cíai¡oniácecíS, s. 
f. pl . Familia de l iqúenes cuyo tipo es 
el género cladonia. 
C' l i idoii loo, « l e a . adj. V. Ct-ADOXIÁ-
CEO. 
CiH<loi>e , adj. Bot. Calificación que 
se daá las plantas de estipo ramoso. 
Ci tuSópíuto , «i», adj. Zool. Que tie-
ne las patas d<vid¡das.=¿Ya</íí/>ü<¿tfí, s. 
m. p l . Orden de moluscos lamelibran-
quios. 
Ciít.Joi l í o , sKi». adj. Bot. Que tiene 
las raices muy ramosas. 
Clui ioMporio, s. m. Bot. Género de 
la famitia de los hongos. 
C l i i i l oMt t tq i i t odo , da . adj. Bot. 
Que tiene ramos florales aproximados 
unos á otros y dispuestos e» espiga. 
Cl iHloMtúquir io , s. m. Bot. Género 
de la familia de las a m a r a n t á c c a s . 
« i í i d o s t ^ f o , s. m. Hot. Género de 
la familia de las fieoídeas. 
C l a ü o s t o m o , s. m. IJist. nal. G é -
nero d** pólipos fósiles, del órdeti de 
los encr inoí -
Clniló-xtilik, s. f. Bot. Víanla anua 
que se encuentra en varios puntos de 
América. 
C h i d o t e i ' i n s , s. m. p l . Hist. ant. 
Fiestas que se celebrábait en honor de 
Baco, al podar las v iñas , para que fe-
cundase la próxima cosecha. 
C l i i d ó s c r o , s. m. Entom. Género 
de la t r ibu de los fasmianos. 
Cltidi-tísii-o, s. m. Bot. Árbol gran-
de y hermoso, originario de Amértca, 
que sirve de adorno á muchísimos j a r -
dines de Europa. 
CJrtdtu-u, s. m. Bot. Sinónimo sec-
cionariodel género mastigóforo. 
C i i í u - a » ! ( 'Alejo), Biog. Célebre 
geómetra francés, dei siglo X V t i l . 
€ !«¡ too i5 ; í , s. f. Bot. Género de 
plantas de la pentandria monogínia de 
Linnco, cuyas especies, en número de 
seis, son indígenas de América. 
í í i a m ü d o r . va . s. £1 que clama. [¡ 
adj. Lo que clama. 
C l t i m a m i c n t o , s. m. Acción yefec-
to declamar. || ant. V . C L A M O R . 
C l m i m u t c , part. act. de Clamar. 
Que clama. 
Cfl i i in i i f , v. a. Gritar, lanzar ó des-
pedir riamores, g r i tos , alaridos. |J 
Quejarse, lamentarse, gemir,dar voces 
lastimosas pidiendo favor, demandan-
do ayuda etc. (i Fig. Dke=e metafór i -
camente de las cosas inanimadas, que 
manifiestan en su mudi'z espresiva, 
tener necesidad urgente de algo.-v. g. 
La t ie r ra clama por a jwa, el campo 
clamapor riego etc. H Eras. fig. y fam. 
Esto d a m a a l ciclo; esto es muy i n -
ju s to , no so puede tolerar etc. i fant . 
V. LLAMAR. 
Cii»mSs«, s. m . Entom. Género de 
coleópteros pentámeros clavicórneos. 
«;ljism'4*} . Geog. Distrito de Franc, 
que comprendo í)7 pobl. y Y2,33í hab. 
Su cap. es la C . del mismo nombre, 
que t í e n e 5 . 5 í 0 hab. 
C J á i u i r i c , s. f. Entom. Género de 
coleópteros t e t r ámeros . ¡ I ant. Especie 
de rapa corta que usaban Ini romanos. 
Cl i iuaídct 'o , s. m. ü r n i t . Género de 
aves, poco conocidas, que al parecer 
comprende dos especies. 
O i a m U l i u , s. f. Bol. Género de 
plantas asl 'odéleas. 
fi:i;jD>iJs!¡<m , s. m . Bot. Segunda 
sección del género marcantia, caracte-
rizada por el pedúnculo escéntrico de 
los receptáculos hembras. 
f 'Uiií i i i lolslinstas, s. f. pl . Bot. Gru-
po de plantas dicoti ledóneas, quecom-
prende las que están encerradas en una 
especie ríe saco, 
liSiiiuitü'ífor©, s. m. Bot. Género 
de plantas compncsias senecionideas. 
Cii i í i i idoniiai i j idi) . s. f. Entom. Gé-
nero de la familia de los volvox, in fu-
sorio desprovisto de cola y con una 
trompeta filiforme, 
C l ú m i d o s B u r o , s. m. Erpet. Géne-
ro da reptiles saunauos , indígenas i 
la Nueva-Holanda. . 8 35 ^ 
C l n m f d u t c r i o » , s. m. Híst. *„-., 
Genero de mamíferos fósiles, de lafn 
milia de los tatos. 
c i n m i d o t i » , s. m. O m i l . Gínei» 
de aves, fundado para una especie <u 
avutarda. - • UK 
r h . . » í o d o » , s. m. Zool. Género"á. 
infusorios asimétr icos. • 
C t « m í « y e r m o , s. m. Bot. Génern 
de compuestas, Iribú de las Senecio 
nídeas mejicanas. 
C i a m o ^ . m. Germ. El d iente-
La enfermedad. "~ 
Ciamoi- , s .m. Grito ó voz pronun 
ciada con vigor y esfuerzo. || Lamen" 
to, plañido, quejido, gemido, vi>2 w " 
limosa que indica aflicción ó pa9i0n 
de animo, lí El toquede las cam'paa8s 
por los difuntos. ¡"Acad. ) H - R u é ^ 
rum rum voz ó fama pública. ¡|.Accioñ 
y electo de clamar, 
ClumiíJ.-euda, s. f. ant. V, Cuuóa 
en su primera acepción. - : ' 
Cli imoi-eudo , da . part, pàg, fa 
Clamorear. 
c inmoi -ea r , v. a. Rogar,'pedir,su-
plicar con instancias y quejas ó yetes 
lastimeras para conseguir alguna cosa 
I I n . Tocar las campanas á muerto' 
(Acad.) (I v. a. Clamar, gritar. • • 
C I j i ino i ' c» , s. m. Acción y efecto 
de clamorear. |f E l . sonido qúe hacen 
las campanas cuando tocan poi; los d i -
funtos. fAcad.) | J Clamor, gritería,con-
fusion de voces. ¡| Fam. Ruegp .'im-
portuno y repetido , lamento <onti-
nuado. 
Clamoroso , sa. adj. Lleno de cla-
mor; p lañ idero , l as t imero , lamentoso, 
f| Díccse del rumor lastimoso ó dolo-
roso que resulta de las voces" ó quijas 
de alguna muchedumbre de personas. 
II V. VoCfNGÍ.ERO. 
i c ia i í íosn , Geog. L . con 25 v-ec, en 
la prov. de í luesea . dióc, d.e Barbas-
t r o . 
c i a m » , « o , sa , adj, ant. Lo gue 
clama ó gri ta. (Acad.^ 
cS í in , jpilol. Palabra escocesa equi-
valente á f ami l i a , y en otro tjempo 
designativa de las tribus montañesas 
cíe Escocía, que vivían bajo las órdenes 
de un gefe particular, llamado íairdú 
chieftain. Todos los individuos de un 
clan dado, tenían H mismo nombre 
precedido de la palabra mac (hijo.] 
Estas sociedades patriarcales han -ido 
desapareciendo desde el últ imo siglo, 
á medida que la civilización penetraba 
entre los ki<¡hlanáers ó montañeses de 
Escocía. 
CJai icnlarioK, V . ANABAPTISTAS. 
c ins i í i e sMi i i ! , ?. f. Bot. Planta de 
la familia de Jas nrohranqoias, qwc 
crece enlrc los musgos y junto. i las 
raíces d é l o s árboles . Su .'flor, de nn 
hermoso color de p ú r p u r a , es mofio-
pétala . " • •' . 
í ' lü ia í l e i i i s i í s i i i e i i t e , adv.,'de mod. 
A escondidos, sin testigos, evííaodo el 
menor asomo de publicidad.=0cilUa-
nientc. sigilosamente, coii todo secre-
to, en las tinieblas , de una manera 
clandestina. 
Ci»»ri<-Miiiiria<i, s. f. Cualidad 6 
circunstancia de lo clandestino. 
í 'i(snidi\siiiiio, t ia.ad(. Oculto, secre-
to, sigiloso, ignorado; lo qúe. se hace 
clandestinamente. 
C Í J I I I S » . Ornit . V.Pí-XKCA. 
C l a n g o r , s. in . Patol. V. PARAFO-
K! A. 
fiawsos-osa, adj. f. l'alo!. Epíteto 
dado á la VDZ aguda fina y sibilante, 
que se observa en algunas anginas la-
r íngeas . 
c i ú n g u i M , $. f, Ornit- Especie de 
pato. 
C i a i t ^ i t i i n o , s. m. Ornit. "FamiU* 
de aves pa lmípedas , 
c i r tosü , , ! ! . , s. m. Bot. Género de 
plantas euforhiáceas. 
Cii>i>atcln.. s. f. Art . Valvulilla qui! 
sube y haja para tapar y destapar fl¡-
lernaiivamcnte el conducto ó paso del 
agua CM) una bomba. 
C l a p t M - t o ^ j » ^ . f. Bot. Género de 
la familia de las liliáceas-
C L A t t G L A R C L A R C L A S 
( | ( , (pjc i>r , v. n . í l n c f r ruido ron la 
leti-'iM rfeí-prcndiiimiola- bruscamente 
Ji.fpaladar con cierto repetido goipno. 
Clnq»^*»- s. m. A c c i ó n y efecto ile 
claquear. It Ruido agudo y limpio que 
liro.iiire lo U'iiprna m a n c í o SÍÍ di-s^ron-
Je I jruscamcme del paladar , d^^p-.ifa 
de haberla a p l i c a d o á i- \ con fuerza. 
C l i t r u . S. f. fam. K l espacio <S i n t e r -
vMo corlo en que se suspende el agmi 
durante el tiempo l luvioso, y en que 
se esperimiTiia at^nti aimiotito de c l a -
ridad, ó menos tibimbilai'ion; as í se 
dice: en cumio Unyu w i clnra etc. 
¡| L a malcrin !)I¡)n'"j y l¡<¡ui<la que r o -
dea la yema del l iucvu. i| Ar t . E n la 
pcla ir ía , el pedazo de paño que 'por "o 
eslar bien tejido se i rasluce ó traspa-
renla . |1 Mod, adv, .1 la clara, (y mas 
comunmente; á las ciaras; s in t a p u -
jos , ambajes ni misterios: c larainenle . 
monificstainentc . publicamente , dr 
una manera paladina, li (Scop. L . con 
I 'i vec. en la prov. y d i ó e . de T a r r a g o -
na. = L . con 12 vcc. en !a prov. de 
ü a r c e l o n a . d i ó c . de Solsona, l¡ Bios . 
.'SA.VTA;. I lustre vírjfcn y abadesa, que 
nac ió en liSY.i en A>ís , Con ayuda de 
S . Francisco de A s í s fundo lã ü i d e n 
llamada de Sama C l a r a , en la n i a l las 
mujeres se s u j e i á b a u á las mayores 
austeridades. 
Ci«i-nhultH, Geofr. L . con 1ÍS vcc. 
en la prov. de Huesca , d i ó c , de la Seo 
de l'É-'el. 
4 ' l i i rn t ioyn , S. f. Ve ni a na a l ia sin 
puertas ú bojas que se practica por !o 
C i m u n en el techo y paredes de los 
odifinos, para que entre la luz. regu-
larmenie á travos de un vidrio con r e -
j i l ia ó sin el la . V . TAA<;AÍ,I'Z. 
C l u i - a n i c - n t c , adv. de mod. Con 
c laridad, de una manera c lara . 
C la ruin MUÍ, Geo^. L . eon 10 VCC. en 
la prov. de L é r i d a , d i ó c . do la Seo de 
Urge! . 
C l a i - n r , ant V. ACLARAR. 
Clnrarjío. ant. V . Aci.AUARSfi. 
r i m ' * - , ü t - o s . Condado de I r l a n d a , 
en la prov. de Mun^ter, que encierra 
i í 3 8 . 0 0 0 bab. Su cap, es F.tinis. 
citiví-ii . s. f. Itebida que se hace 
conv ino blanco, azúcar ó miel , c a n e -
la y otras cosas ó ingredientes a r o m á -
ticos, 
Ç l j i r e a r , v. n. Apuntar ta luz . des-
puntar el d í a . ac lararse poco á poco el 
l i o m u i i t c , empezar ,1 amanecer, t r a s -
lucirce la i n í l u c n c i a solar que mas 
larde arrebola y esclarece ¡as nubes . 
II G e r m . A l u m b r a r . 
C l a r e i u - M c , v. pron. T r a s l u c i r s e , 
traspareniarse nlgun cuerpo por a d e l -
gazado ó s u l i l . ¡| F i p . T r a s l u c i r s e , 
echarse de ver. rastrearse , p r e s u m i r -
se ó conocerse a l suna cosa oculta, por 
conje luras , indic ios , c á l c u l o s ó seria-
les. 
C l a r e c e r . V . AMANECER. 
C l n r r n e c , f j . Ekiitpie de) l í i o g . 
Hermano de E d u a r d o I V , rey de I n g l a -
terra . F u é condenado á muerte por su 
hermano en 1 I T S . 
C U r c m t o n . G e o s . C de Ing la terra , 
sit. al E . de Sal i sbury. || D io? . ( E . CON-
DE; Historiador i n g l t f del sigli» X V f l . 
F u é nombrado gran c a n e i l í e i de i n -
g latcrra en 1637. 
c iare* . Gcog. L . con 70 vcc . en 
la prov. de Zaragoza , d i ó c . de T a r r a -
c o n , i . = L . con Ú vec. en la p t o v . d e 
Guadalajara d i ó c . de S i g ü e n z a . 
C l i u x t . Geog. L . con 10 vec . en la 
prov. de L é r i d a . di6c. de la Seo de 
i : r g e l . = Y FIGI'ÜROLA L . con 8 v e c e n 
ta prov. de L é r i d a , dirte. de Solsona. 
Clavete, s. y adj . Nombre y e p í t e t o 
que se da á una especie de vino tinto 
algo claro. 1[ adj . D ícesc del color m e -
dio entre blanco y rojo ó colorado. 
C l » í ' e i . a . ant. V . CLARIDAD. 
t - lnr i im» , Geog. R . de ia prov. de 
Valencia, que nace en ia s ierra de O n -
teniente. y se une al J ú c a r junto á A l -
c o c e r . = D E i . D t c A T , L . con 15 vec. en 
la prov. de L é r i d a , d i ó c . de Solsona. 
= Y LA G o t u . L . con 30 vec. en la prov. 
de Barcelona, d i ó c . de V i c h . 
C l a r i d a d , s. f. I l u m i n a c i ó n , e f u l -
gencia, bri l lo , resplandor, fulgidez 
mas ó menos v iva; el efecto que c a u -
sa la luz i luminando algun espacio, de 
modo que se d is t inga perfee lanenie 
lo que hay en é l . !| K l modo de e spU-
carse sin confiisi^n, d i s t u ü a y percep-
tiblemente, p a r a s ^ r eniendido en la 
materia ó asunto de que se trata, ¡j 
Persp icu idad , lucidez. |[ L i s u r a , llane-
za , franqueza. || L a palabra ó palabras 
resueltas que suelen decirse de r e s u l -
tas du a lguna queja , á consecuencia 
de alfiun resenl imiento etc. E n este 
sentido se usa mas en p l u r a l ; v . 
h dijo cuatro claridndes, le h a r é o í r 
algunai rlariilaUes. [\ T c o i , Uno d é l o s 
cuatro dotes que disfrutan los cuerpos 
gloriosos, consistente en el vivido res-
plandor y luz propia de quecs tanador-
nados. |¡ ant. met. L a buena opinion 
y fama ( ¡ue resni ia del nombre y de 
¡o s l iedlos de alguna persona. <'Acadvl 
II de la vista ó de los ojos; la l impie-
za ó perspicacia que tienen para ver. 
C l á r i d o * , s. m. p l . E n t o m . F a m i -
lia de c o l e ó p t e r o s , del g é n e r o c l a r í n . 
C lnr incnc lon , s. f. A c c i ó n y efec-
to de clarificar y clarificarse. f| Estado 
de trasparencia de un liquido cuyas 
materias s ó l i d a s se han precipitado 
hacia el fondo. Ij Q u í m . y F a r m . O p e -
rac ión que consiste en poner claro y 
trasparente un liquido que antes se 
hallaba turbio ú oscuro. 
Clariflciidn. da . part. pas. de C l a -
rificar y C U r i l i c a i s c . 
Clnt-ificiidor, r a . s. Kl que clarif i -
ca. Ü ad j . Lo que clarif ica. 
Clar l f i cnr . v . a. I l u m i n a r , a l u m -
brar, csc larecy- , dar ó difundir c l a n -
dad, resplandor, luz. || Aclarar a l g u -
na cosa, remover ó quitarle, los impe-
dimentos que la ofuscan. || Poner c l a -
ro, l í m p i d o , puro-, purear de heces lo 
que estaba denso, turbio, revuelto ó 
espeso. Comunmente se dice de ios l í -
quidos, y del azúcar para hacer el a l -
m í b a r . 
C l a r l f t c n r i a e , v . pron. Ir p o n i é n d o -
se claro, l impio, trasparente, un l iqui -
do que estaba turbio , cargado, revuel-
to: ir b a j á n d o s e al fondo las materias 
s ó l i d a s , las heces ó p a r t í c u l a s c n t u r -
biadoras; ir p o n i é n d o s e en su p u n t o 
ó t o m á n d o l o paulat inamente el azúcar 
destinado para hacer a l m í b a r . ¡| Ser 
clarificado. 
Clari itcntlvo. va . ad j . Lo que t ie-
ne virtud clarif icadora, l o q u e es bue-
no para c lari f icar . 
( I j ir í j ico , í-a. ad j . P o é t . L ú c i d o , 
f ú l g i d o , luminoso, bri l lante, esplen-
dente, resplandeciente etc. 
Clai-tlta. f- E n algunas partes de 
A n d a l u c í a la lejia que se s i c a de la ce-
niza para lavar la ropa b lanca- {Avad . ; 
C lar imento , s. m . a n l . Especie de 
agua compuesta, ú afeite de que u s a -
ban las mujeres para lavar el rostro. 
C l a r í n , s. m. lus l rumer i io m ú s i c o , 
de boca. E s un canon de metal con va-
rias vueltas, que desde la boca hasta 
cl estremo por donde sale la voz se va 
ensanchando proporeioiialmeiile. Su í 
sonido es agudo, m a r c i a l , y á pr;.)pÓM-
to para alentar y enardecer los á n i -
mos, por lo cual se u s i desde tiempo 
inmemorial cu los rcgimu-iuos de ca-
ba l l er ía , y Poet. L a trompa guerrera , 
b é l i c a , sonora, cuyo sonido inflama 
los corazones valiTOSos. y hace r c l i o -
char de orgullo á los corceles arroban-
tes. I! E l que tiene por oficio tocar d i -
cho instrumento. || C o m . T e l a de l i en -
zo muy delgada y c lara que suele ser -
vir para Mie l t a s . p a ñ u e l o s etc. (I L o e . 
f a m . A l toque de c l a r ín ; à la s e ñ a ! da-
da ó convenida de antemano, jj Dl.is-
L a fama ó nombradla del paladin 
apuesto que. como emblema í i erá ld ico . 
lo l leva estampado en la faja de su 
escudo. |j Entom. G é n e r o de c o l e ó p t e -
ros p e n t á m e r o s . 
CI:irftiatlo. dn. adj . Filas. Calif ica-
c i ó n herá ld i ca del animal figurado que 
ostenta campani l las , cencerros ó cas -
cabeles; como las vacas, los camellos, 
perros y carneros . 
C l a r i n e r o , s. m. Tocador , t a ñ e d o r , 
profesor de c lar in , el que tiene por 
oficio tocar el c lar in . 
C lar ine te , s. m. M ú s . I n s t r u m e n -
to mil i tar de viento, parecido al oboe, 
aunque cotí diferente embocadura. 
Usa so en los ie; i iro- . en los templos, 
etc. lo mi<mo que en las charandas y 
m ú s i c a s m i l i i a i c s . || V . (".LAUÍXETISTA". 
< ' l n r m ^ t i . , ( ¡ i , s. m. Tocador de c la-
r inete . 
C tu l i n a . s. m. E n t o m . T r i b u de in -
sectos maiacoJermos , familia d é l o s 
s c r c i c ó r n e o i . órden de los c o l e ó p t e r o s 
p e n t á m e r o s , cuyo tipo es el g é n e r o cla-
r í n . 
C l a r i o n , s. m. A r t . Pasta hecha de 
yeso mate y yreda, de que se usa co-
mo de lápiz para d ibujar en los l i en-
zos imprimados lo que se ha de pin-
tar. ¡I Especie de enrejado de a lambre, 
que s irve a los sombrereros para r e -
coj ícr el pelo fino que se escapa cuando 
se golpea sobre el c a ñ i z o . ¡| Mar. L a 
claridad que suele verse por alguna 
paite entre la c e r r a z ó n . 
C l n r l ó n c a , ,s. f. B o l . G é n e r o de 
plantas de la familia de las compues-
tas. 
CluríoM», s . f. G e r m . E l agua . 
C l n r í p e n o , n a . ad j . O r n i l . De alas 
c l a r a s . 
C l a r U a . s. f. L a re!i^io=a que p r o -
fesa la regla de Santa C l . i r a , 
Cloris l i i , s. f. Bot. G é n e r o de la f a -
mil ia de las a m e n t á c e a s , del P e r ú . 
ClitriNtmnilo, s. m. His t . T i tu lo y 
dignidad dií c l a r í s i m o . 
C l m i4lmo, ma. a d j . s u p . de c í a r o . 
:¡ Muy i l u s t r e , n o b i l í s i m o , preclaro etc. 
i] l l : s ¡ . T i tu lo de honor, muy frecuen-
te cu el [jijo Imperio . 
í ' l a r k e . Itid^. MÍNmyvE.t. Mariscal 
y ministro de F r a n c i a . .Nació en 1.7l)í>. 
— Apellido c o m ú n á tres distinguidos 
t e ó l o ^ s ing leses , del siglo X V I l l . 
C laro , r a . ad j . L ú c i d o , luciente, 
l a m i n o s o , br i l lante , lo que despide 
claridad ó luz . |[ I luminado , a l u m b r a -
do, a b r i Ü a n l a d o . lo que tiene c laridad 
ó luz. |j L i m p i o , l í m p i d o , n í t i d o , puro, 
terso, li Dist into, perceptible, sonoro. 
') Perspicuo, despejado, penetrante. í) 
Trasparente , t r a n s l ú c i d o , d i á f a n o , i] 
Cali l icacion fam. aplicada á ciertos lí-
quidos que, mezclados con algunos in -
gredientes, no se han espesado bas-
tante segun c o n v e n í a y se deseaba; 
como el chncolale, el a l m í b a r ele. f¡ 
V. HALO. H LO que e s t á mas ensancha-
do, ó tiene mas espacios é intermedios 
de los que regularmente suele tener; 
como pelo claro. ;Acad.; ;{ Dicese del 
color que no es s u b i d o , que no e s t á 
muy cargado de tinte, que tiene poca 
sombra e tc . como m u ! claro, e a n a ñ o 
claro, fondo claro etc. j] Intel ig ihle . 
fácil de comprender; como e ip / i f i jc ion 
clara; cuentas claras, ¡j Ev ¡ d e n t e , pa-
ladino, palpable ó tangible, c i e r t a . m a -
nilie,-io, noiono etc. |! F r a n c o , espl ic i -
to. caieguricii; lo que se dice con l i su-
r a , sin rebozo, Sm rodeos ni CUTUII-
loquios, con toda sinceridad y l laneza. 
¡| ÍLiblando de loros el que no tiene 
inUMH'ion y acomete de pronto y sin re-
pararse. (Acad . ; !j O í c e s e del tiempo, 
d ía . [ ¡oche etc. en que e s t á el cielo des-
pejado y sin nubes. II V e l . Se dice del 
caballo quo andando aparta loâ brazos 
uno de otro, echando las manos hacia 
a fuera , de modo que no pueda c r u z a r -
se n i rozarse. ¡| Fi^r. Perspicaz , anudo, 
t ivu; hablando del ingenio etc. [l I l u s -
tre, insigne, famoso, Í n c l i t o , preclaro, 
d i s t inguido , noble.11 Mar. l ú c e s e de 
cualquier cabo ó beta que no e s t á e n -
redado con oirn. ¡¡ s. m. Espec ie de 
abertura, á estilo de claraboya, por 
donde la luz penetra en a l g ú n sitio. !| 
Cualquiera distancia que m e d í a en la 
n a r r a c i ó n descrito , if Hueco, \ac i - i . es-
pacio, intermedio que hay entre algu-
nas cosas; como lasd i s tanc ias que me-
dian en las l ineasde tropas, en las pro-
cesiones, en los sembrados eic. jj P int . 
L a porc ión de luz que bana la figura ú 
otra parte de l ienzo. |! E l hueco de un 
arco, ventana 6 puerta, que mas co-
munmente se l lama luz. |) G e r m . E l 
dia . |j A r q . V . VASO. — C i a r » de zam-
peado; cualquiera de los huecos que 
quedan entre los maderos con que se 
hace, jj Pose. L a p o r c i ó n de las bandas 
nn la red de j . i b c ^ a . cuyas mal las son 
mas g r a i u l o o mas c laras , jj A d v . de 
mud. V . Cr. UHMKN n-:. !| Mod. adv . De 
claro en f laro; mani l i e s tamenle , con 
toda i'Kind.'ul. i)e trecho en trecho, de 
hueco en buceo.—/wi cieiro; en l impio, 
en ev idencia , exento de oscuridad, jj 
P:nt. CÍUÍ'O IJ oscuro ó claroscuro: el 
d i s e ñ o ó d bnjkt que no tiene m a s q u e 
un color sobre el campo o fondo en que 
se pinta , sea en l í e n / o , sea en papel. 
= La convenieiUe y oportuna d i s t r ibu-
ción de la lu/ . y de las sombras, en los 
cn idros debidos al pmcel de los .HIÍS-
t a s ó inteligentes.![ Mar. C i d r a de las 
giinrdns ó de ¡a s guardias; nombre 
d.ido á la estrella mas bri l lante de las 
dos de ta con^lelacioit boreal l l a -
mada osa menor. !j Mi l . .-lí>rír c iaros; 
hncer la infanieri. i un cuarta de con-
version á vanguardia ó re l aguard i s , 
pur o m p a ñ i a s o mitades , sobre los 
costados opuestos, dejando claros para 
el paso de la c a b a l l e r í a , ar l i l ler ia etc. 
!t Loe. fam. Claro es tá : cierto es. no 
admite dmla , no cabe replica en ello, 
es notorio etc. = / ' i ics c í a r o esta; pues 
ya se ve, pues ya se sabe, pues ¿ q u é 
duda iiene'? = Pott(;r en claro; aclarar 
ó csp l irar con claridad alguna cosa in -
trincada ó confusa; evidenciar un di -
cho ó un h e c h o . ^ ^ c i 1 una cosa tancla-
ra ó mas clara que la i i u , que el sol , 
que el aqua etc. Ser evidente. E r a s , 
ponderativa de la suma lucidez y clo-
ridad con que se dice ó esplica algun 
pensamiento , alguna i d e a . = Vamos 
cl'tros; e s ¡ ' l i q i i é m u n o s desde luego; 
SF'panios ante todo lo que hay en el 
a M i n t o , en el pa i t i iu lar t h a b l n n o s s i ; i 
rodeos, efugios m circunloquios; eva-
s i v a - ú un ladn ele. manilVs|: indo el 
dc-co ingenuo de que la matet ia t r a -
tada ó en c u e s t i ó n , se plantee, y e sp l i -
que sin p r e á m b u l o s ton toda claridad 
y sencil lez. ¡I E r a s , de Pint . Meter en 
claros; poner ú colocar los pintores f!ti 
Sus 1 ligares correspondientes los claros 
onoitunos. 
Claror , s. m. a n t . C l a r i d a d , resplan-
dor, fulgor. 
CIurOM t-'i-<ij- I.tú-i;. I!iog. Pintor 
valenciano del siglo X V I I , de quien se 
conservan algunos cuadros de m é r i t o 
Cn la catedral de Valenc ia . 
C larqu la , s. f. B u l . G é n e r o de p lan-
tas e n o t e r á c e a s . 
C larv i l l » , s. m. E n t o m . G é n e r o de 
d i p l e r o » c a l i p t é r e u s . 
l iase , s. f. Orden ó n ú m e r o de per-
s o n a » del misino gi'.idu, calidad ú ofi-
cio; como: in ci í isu de los ¡¡ruiules, da 
ios nobles, de los arlusanus etc. ;j l i a -
da division de e s l u d i a u t e » que, en las 
univers idades , asisten á sus diferente^ 
rc.- .pect¡vas aulas . - E l aula ó c á t e d r a 
minina. — Lo que se e n s e ñ a . |j Itango, 
gerarquia. categon . i ; v. gr . l ' u hombre 
Ue mi clase no se roza ron plebeyos 
i . i l decir de personajes a r i s t ó c r a t a s , . ¡j 
E l Orden de cosas pcrteneeienles t¡ una 
mismaespccie; como: clase <l? ceje ta-
les, de minerales ?tc. '| l í i s t . nal. .Nom-
bre de la subdh ision intermedia entre 
reino y g é n e r o . |i F i g . Kl ó r d e n g e i á r -
quico de individualidades j ' familias 
que la desigualdad <lc condiciones ha 
establecido entre loshombres , entre los 
hijos de una misma madre ia t ierra , 
originando bis di-tintos g i a j o s de la 
escala social . = E l orden en que coloca 
el aprecio p ú b l i c o ít los hombres de 
m é r i t o y capacidad, n Por est. fam. se 
coii lundeii a menudo en la conversa-
ción mas cuita los nombres de clase, 
{¡enero y especie , designando objetos 
de i g u a í ó a n á l o g a naturale?a etc. 
Cianciio. s. n i . Bo l . G é n e r o de la fa-
mi l ia de las a u i á n t i á c e a s . 
Cía-iciH-.iio. s. m. E l s i s tema o 
cuerpo de doctrinas de la l i teratura 
greco-romana. E s voz nuevamente i n -
troducida. ;Acad.; Como si d i j é r a m o s 
del siglo pasado. Para el venerable 
cuerpo todas son novedades, con solo 
ser algo menos anejas que sus vejeces. 
¡ ¡La e scue la , el gusto, el m é t o d o de 
los c l á s i c o s y el puri tanismo de su je -
c i o n á l a s reglas y principios c i e n t i í i -
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cos, l iterarios ó - a r l í s t í c o s consigi'.ados 
ó trazados por los hombres mas c é l e -
bres , mas sabios, eruiiitos y doctos de 
la a n t i g ü e d a d , en los diversos ramos 
del saber. II L i t . d r a m . E l reverso del 
m&thadado romanticismo ó emanc ipa-
ción de reglas y preceplos, que no p u -
do agradar largo t iempo, por lo mons-
truoso de sus formas y pretensiones 
a n á r q u i c a s . 
C l á s i c o , ca . ad j . P r i n c i p a l , grande 
ó notable en alguna clase; como-, autor 
clásico, error clásico etc. H s. L a per -
sona que s igue las doctrinas, ó profesa 
los principios del c las ic ismo. | | a d j . 
Concerniente ó relativo al c las ic i smo. 
t¡ E p í t e t o aplicado á los autores que se 
toman por modelos en el idioma de sus 
escritos; ó los qnes i rven de peso y a u -
toridaden cualquier materia . H L o que 
recuerda !a a n t i g ü e d a d , lo que es de 
sabor anliguo. j | M e t ó d i c o , arreglado, 
normal , estricto , c e ñ i d o á un ó r d e n 
vigente de larga fecha, á un r é j i m e n 
inalterable , y L o que e s t á conforme 
con las reglas del arte. || E p í t e t o dado 
á un país que se ha dist inguido s ingu-
larmente en algo;como: E s p a ñ a ^ tier-
r a clásica del valor, del heroísmo, de 
la lealtad, del saber; pais clásico de ta 
independencia y nacionalidad etc. jl 
L i t . d r a m . L o contrario de r o m á n t i c o . 
V . este, y Clásico román t i co , ca; e p í t e -
to calificativo de un s istema íi escuela 
que participa del clasicismo y del r o -
H i a n t i c i s m O j C o m o t é r m i n o medio t r a n -
saccionario entre los dos e s t r e ñ i o s de 
la ü l e r a t u r a a n t i g u o - c o n t e m p o r á n e a . 
€ iaw¡f lc í i<J io ia , 5. f. \ c c i o n y efecto 
de c las í t i cor . 
Ciii.'iiflcitUu, <Sft. part , pas, de C l a -
sificar.. 
t l a s i l i e m l o v , va. s . E l queclasif ica. 
íl a i i j . L o que clasifica. 
C S . i s i ü c i s m t e n t o , S. m . V - Cí.AS!-
FiCAClON. 
C l a s i í i i u i r , v. a. Ordenar , repart ir , 
d i s t i i b u i r , colocar 6 disponer por c l a -
ses; d e s i g n a r á cada objeiosu respect i -
vo lugar en cada l í n e a c s p c c í t i c a ; ind i -
car ía clase á que pertenece ó debe per-
tenecer una persona, una cosa e l ; . 
€ i i > £ h l c » í ' $ c , v . p r o n . Rec ib ir c l a -
s i f i cac ión; ser c l a s i í i e a d o . 
€iiiKmiiiejii>¡:i, s. m . B o t , G é n e r o de 
la familia de los musgos. 
ClMHiSco, ca . a d j . F r á g i l , quebra-
dizo, vidrioso, endeble. ]| Anat . Yo-/, de-
signativa de las piezas de a n a t o m í a a r -
t i í i c ia l , inventadaspor Auzouxcn 1822, 
que reproducen la forma, el color, las 
dimensiones y la s i t u a c i ó n de las p a r -
tes s ó l i d a s del cuerpo humano. II M i -
ner . E p í t e t o que se da á dos grupos de 
terrenos, que en sus posiciones y p a r -
tes presenian lodos los caracteres de 
la fractura. 
C h i s t o , s. m. E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos a r á c n i d o s . 
c i t t K t ó c c r o . Hot. G é n e r o de plantas 
con raices fusiformes. 
c a a s t a c i i c E n i t i i t , s. ni . E n t o m . G é -
nero de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , l a -
in el i c ó r n e o s . 
C E u t n a , s. f. M U . Diosa que c u i d a -
ba de los cerrojos, b a r r a s , rejas y b a -
laustres de los edificios. 
C i n t r ú c c o , coa. adj. B o l . Parecido 
a! c!alro. = C í f i t r á c s a s , s. f- n i . G é n e r o 
devejetales f ó s i l e s . 
c i ; i t r « ( l c i ( K . s. f. p l . B o l . S a b - f a -
mil ia de la gran familia de los hon-
gos. 
c in tro , s. m . B o l . G é n e r o de hongos 
g á s l e r o m i c e t o s . 
C i n t r o i d e o , rten. ó C l f t t r ò i í E c , 
adj . V . CLATRÁCIÍO. — Clalroidttas, s. 
I'. p l . S e c c i ó n de la familia de los 
bongos y lo mismo Clatróides, s. m. p l . 
£'E¡ttn>a»i¿-ii-i<ao, s. m. liot. G é n e r o 
de h e l é c h o s f ó s i l e s . 
Cl ínica , s. f. G e r m . G a n z ú a , 
C l a t a t i c a . s. f. B o l . G é n e r o de fiort-
deas e l e g a n t í s i m a s . 
c i n j H i i r t , s. f. Especie de ciruela 
redonda, de color c l a r o , muy jugosa y 
du lce , agradable y preciada. || B íog , 
Vestal de la familia de los Claudios en 
R o m a . = D E FRANCIA , Hija de Ana de 
B r e t a ñ a y de L u i s X I I , rey de F r a n c i a . 
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N a c i ó en 1499, y c a s ó con F r a n c i c o I 
en 1514. 
Claudiano , Biog. Poeta lat ino, n a -
tural de A l e j a n d r í a , que floreció por 
los a ñ o s 385. 
Ciai i iUcaeion, s. f. A c c i ó n y efec-
to de c laudicar . 
€iii3i«9ic:i(lt>i', r a . s. E l que c l a u -
dica . = adj . Lo que c laudica . 
Chisifiieiinte. p a n . act . de C l a u d i -
car. Que c laudica . 
C l a u d i c a r , v. n . Pecar , deslizarse 
en algo contra la ley d iv ina , contra la 
jus t i c ia h u m a n a , ¡i Met. Proceder y 
obrar defectuosa ó desarregladamente 
(Acad. ) |¡ ant. V . BOJEAR. 
Clninlíai», i i a . . ó Clfti i i l íano, n a 
adj . L o perteneciente ó relativo af e m -
perador Claudio . 
Claudio, Uist . (SASJ Obispo de Be-
sanzon,descendiente d e u n a i l u s l r e fa-
m i l i a . F l o r e c i ó en el siglo V i l , y se 
d i s t i n g u i ó por sus virtudes. = fPt;BLio) 
C ó n s u l romano por los a ñ o s 249 antes 
de J . c . ^ A p i ' i o ) I lus tre decemviro, 
descendiente de los sabinos, que se 
hizo odioso por s u orgullo y t i r a n í a . 
Encerrado cu una p r i s i ó n se d i ó la 
muerte el a ñ o 4Í9 antes de 3. C . = 1 I 
Emperador godo, apellidado «el s e -
gundo T r a j a n o » por su valor, y la bon-
dad y jus t ic ia de su c a r á c t e r . M u r i ó 
en 270.—.(TIBERIO^ Cuarto emperador 
romano, que fué elegido por los solda-
dos á la muerte de C n l í g u l a , el a ñ o 43 
antes de J , C . ^ C ^ c u s , C e n s o r r o m a -
no por los a ñ o s 311 antes de J . C. 
c inuqui i indo , « l a . part . pas. de 
C l a u q u i l l a r . 
C lauqu í l l ar ior , s. m . ant. prov . de 
A r . E l que sel laba los cajones de m e r -
c a d e r í a s en l a aduana. 
Ci;ssaíj-e¡i!m-, v. a. a n t . p r o v . d e A r . 
Sel lar los cajones de m e r c a d e r í a s en 
la aduana . 
C l a u s ¡ e o j i c o » . s. m . p l . Zool. S e c -
c ión de moluscos del ó r d e n de los con-
c h í f e r o s t u b i l í p a d o s unicoiicos. 
C l a u s t r a , f. ant . C i a w s í r o en las i -
glcsias y conventos. ( A c a d . ) 
C l a u s t r a d o , t í a . part , pas . de 
C l a u s t r a r . 
C l a u s t r a ! , adj . L o q m pertenece, 
Concierne ó se refiere al c laustro . | | E -
p í l c t o aplicado á ciertas ó r d e n e s r e -
ligiosas y á sus individuos; como la de 
los franciscos claustrales, ó la de be-
nedictinos claustrales. 
c a r t M s t r n r , ant. V . CKUCAR. || ant . 
V . EJÍCXAUSTRAR. 
C S m i s t r e s ' o . adj . ant. A p l i c á b a s e 
al que profesaba la vida di?! Claustro. 
H á l l a s e t a m b i é n usado como s u s t a n t i -
vo. f'Acad.) 
<;*!95s*ss-ie¿>, t i l» , ito, d i m . de 
claustro. 
CUisists'o, s. m. Espec ie de g a l e r í a 
que cerca el patio principal de a lguna 
iglesia ó convento etc. ¡| Junta com-
puesta del rector, consi l iarios, docto-
res y maestros graduados en ias u n i -
versidades, para presidir las oposicio-
nes y o í r o s actos. \\ F i g . L a vida r e l i -
giosa y re t i rada del t r á f a g o mundano, 
como deber ía haber sido la de los ex-
frailes y monjes; como lo es r e a l m e n -
te la de las religiosas ó monjas . || ant. 
C á m a r a , cuarto , aposento, estancia, 
c u b í c u l o . 
CláuíMilii, s. f. E l p e r í o d o que con-
tiene cabal sentido para su inte l igen-
cia. II C o n d i c i ó n , exigencia, c i r c u n s -
tancia , ll L a parle de los testamentos 
y escrituras de fundaciones, que se re-
fiere á, ó en que se trata espresamen-
te cada una de las disposiciones del 
testador ó fundador. || por esf. fam. 
P a l a b r a , vocablo, frase, l o c u c i ó n , e s -
presion, dicho, m á x i m a ele. 
Clansuitido, d « . ad j . que se aplica 
al estilo de c l á u s u l a s breves y cortadas-
(Acad.,1 II part. pas. de C l a u s u l a r . 
Clai i sutar , v. a. C e r r a r , terminar , 
completar , concluir el p e r í o d o , la r a -
z ó n , la m á x i m a , la sentencia etc. ü ad j . 
Concerniente ó relativo á la c l á u s u l a , 
propio de e l la , a n á l o g o á su estilo s u -
cinto, conciso, breve, l a c ó n i c o . Nosto-
mamos la l ibertad de introducir este 
a d j . furtivamente, esto es . sin el b e -
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n e p l á c i t o a c a d é m i c o , c o m o tantasotras 
veces; por conceptuarlo mucho mas 
espresivo y propio que c í a u s u í a d o . 
C l a u s u l ü l u , I ta . d i m . de c í á u -
sula. 
C l a u s u r a , s. f. E l recinto inter ior , 
en los convenios de religiosos, donde 
no se p e r m i t í a entrar á las m u j e r e s , 
como objetos profanos de provocativa 
y periculosa c o m u n i c a c i ó n . — E l s a -
grado recinto de los conventos de r e -
l igiosas , donde (salvo privilegio ó g r a -
cia especia!,) e s t á vedado que penetre 
persona alguna del s ig lo , sea hombre, 
sea mujer . H L a o b l i g a c i ó n inherente 
en las personas rel igiosas de no t r a s -
l imitar cierto recinto; y la p r o h i b i c i ó n 
en las seglares de no salvar aquella 
val la impuesta á l a conciencia de! d e -
ber, y ant. Sitio cercado ó c o r r a l , s e -
g ú n la Acad . 11 F i g . L a vida recogida 
ó re t irada, como la d e l c l a u s t r o . ^ C á r -
cel , encierro, p r i s i ó n . — R e t i r o so l i t a -
rio . 
C l a v a , s. f. Espec ie de maza ó palu 
recio, como de vara y cuarta de largo, 
que desde la e m p u ñ a d u r a va e n g r u e -
sando, y remata en una como cabeza 
erizada de puntas f érreas ó cosa pnre -
c ida. Dase comunmente ei nombre de 
ciava á la terrible maza de H é r c u l e s . 
V. MAZA, fj B l a s , Simbol iza la fuerza 
h e r c ú l e a . |] Mar. A b e r t u r a que tienen 
las embarcaciones p e q u e ñ a s desde el 
p o r t a l ó n á la amura en ambos costa-
dos, para dar sal ida á las aguas de la 
cubier ta . 
Clavacoi'tc, s. n i . A r q . Rebajo que 
se hace en l a c a r a delantera de las dos 
entradas de un u m b r a l , que ha de en • 
r¡>sar la l í n e a d e l m u r o , á fin de que 
las cubra parle de la f á b r i c a . 
C l a v a d » , da. ad j . L o q u e e s t á guar-
necido ó armado con clavos. (Acad.,) 
II F i j o , puntual , exacto, tj Justo , c a -
ba l , preciso, estricto. || B las . D í c e s e de 
u n collar y de las h e r r a d u r a s , cuando 
tienen los clavos de distinto color que 
las referidas piezas. |¡ F r a s . lig. Venir 
clavada una c o s a á otra; sentarle per-
fectamente, ser adecuada ó proporcio-
nada para ella, encajar ó pegar muy 
bien, casar s i m é t r i c a m e n t e dos objetos 
entre sí etc. = Tener los ojos clavados 
enuna persona ó cosa; no apartarlos 
del objeto que constantemente se mi-
ra; l ijarlos con o b s t i n a c i ó n ele. || part, 
pas. de C l a v a r . 
Cl í tvador , r a . s, E l q u e c lava , || ad j . 
L o que c lava . 
C l a v a d u r a , s. f. Vet . L a herida que 
se les hace á las c a b a l l e r í a s cuando 
se l e í introduce en los p i é s ó manos 
a l g ú n clavo que penetra hasta la 
carne . 
€lavaisi¡e."s{r>, s. m. A c c i ó n y e fec-
to de C l a v a r . 
C l a v a r , v. a. Meter ,entrar , h u n d i r , 
introducir un clavo ú otro objeto a g u -
do á fuerza de golpes, en a lguna s u -
perficie compacta y dura; como las pa-
r e d e s , las maderas etc. || A s e g u r a r , 
af irmar, aferrar , l ijar unaeosa en otra 
con ó por medio de clavos. ¡| T a l a d r a r , 
horadar, atravesar la piel , la carne etc. 
con a l g ú n p u n z ó n ó cosa parecida. || 
Introducir a lguna cosa punt iaguda en 
otra. (Acad. ) || F i g . y fam. E n g a ñ a r , 
p lantar , b u r l a r . = F a s l i d í a r , a b u r r i r , 
m o r t i f i c a r . ^ P o n e r á uno perdido a l g u -
na meretriz corrompida, que i n o c u l ó 
en sus venas el infecto v i r u s de s i f i l í -
ticos y vergonzosos males . || A r t . E n -
tre plateros, sentar ó engastar las pie-
d r a s en el oro ó la plata. |J ant. H e r r e -
tear ó echar herretes á los cordones. || 
Clavarse, v. pron. Atravesarse la pie l , 
introducirse en la carne etc . , a lguna 
cosa aguda; como: se c tacó un alfiler, 
ó, con un alfiler, m e c l a v é u n a espina 
etc. II F i g . y fam. L l e v a r ó llevarse gran 
chasco, sa l ir burlado, quedar corrido; 
e n g a ñ a r s e , fastidiarse e t c . = F i g . No 
moverse de a l g ú n puesto , l i jarse r e -
sueltamente en un sitio, estar de plan-
ton por tiempo indefinido ó de termi -
nado, sea por esperar á alguna perso-
na ó cosa, sea por otra causa d i feren-
te. = E n g a ü a r s e m ú t u a m e n l e . || S e r c l a -
vado. 
C L A Y 
C l a v a r l a , s. f. Bot. Genero de hon-
gos. 
C l a v a r i ú c e a s , s. f. p l . Bol. Familia 
de hongos del g é n e r o clavaria.'-
Clavar lo , r i a . s. V. CLAVERO. 
C l a v á t u l a , s . f. Zool. Género de 
moluscos , del ó r d e n de los conchífe-
ros . 
C l a v a z ó n , s. f. E l conjunto de cla-
vos puestos en alguna cosa, ó prepara-
dos para ponerlos. || Acc ión y efecto dé 
C l a v a r . 
Clave , s. f. A r q . L a ú l t i m a piedra 
con que se cierra a l g ú n arco .ó bóveda 
= E l cerramiento de una bóveda 
a l b a ñ i l e r í a . [I L a n o t a , cppücacion ó 
a c l a r a c i ó n que se pone en algunos l i -
bros ó escritos para facil itar la ii!iet¡_ 
gencia de s u c o m p o s i c i ó n artificiosa ? 
e n i g m á t i c a , ó muy ¡ngeniosamente 
embozada. || Mus . L a s e ñ a l que se po-
ne al principio de la p á u t a , y, segtm.Ia 
raya en que e s t á , denota el tono qui-
se ha de l levar y seguir. H Signo, ca-
r á c t e r , figura desc i f ra tor ía . de cierto 
modo de escribir por medio decifras 
misteriosas é irregulares , sustituidas 
a l a s letras del alfabeto; s e g ú n cos-
tumbre de amantes , de conspiradores 
de sociedades secretas etc. ¡| Art. ÜQÍ 
siilo de la v iga de u n lagar, y de uaa 
prensa para espr imir y sacar el jago* i 
una cosa, j] ant. V . IXAVB, || S. m.Ins-
trumento m ú s i c o de teclado. V. CLA-
VICORDIO. ¡I Echar laclave á laconfe-
ra; fr. met. Concluir ó finalizar algún 
negocio ó discurso. (Acad.) ¡¡ Enco'n-
t r a r la clave de alguna cosa; empezar 
á comprenderla ó d e s c i f r a r l a etc. 
C l a v c a , s. f. Zool . G é n e r o de pól i-
pos, de la familia de los fitozoarios. -
ciavttt!Í£E;B»niu>, m, a ? t . V» CLAVI-
CORDIO. 
c l a v e l , s. m. Bot. Planta cuyas.ho--
jas son largas, estrechas, puntiagudas, 
y de color verde algo oscuro, el tallo 
de un pié de alto, derecho, en partes 
nudoso, con ramificaciones en su es-
t i e m i d a d , tu flor de varios colores, 
de esquisita fragancia, semejante al 
clavo d í e s p e c i a . — L a flor de l a planta 
del mismo nombre. 
c iaM' ia , s. f. E n t o m . G é n e r o esta* 
í j lcc ido á espensas de la familia de las 
i é r u e a s . 
Í ; 1 : Í v e i a r á o . s, m. E n t o m . Género 
de la tr ibu de los l e n t r e d í n c o s , del ó r -
den de los h i m e n ó p t e r o s . 
c l a v e l i n a , s. f. Mol- G é n e r o del 
ó r d e n de los a c é f a l o s sin conchas, es-
tablecido à espensas de los ascidios. 
C i i i v t ' i o n , m . a u m . de clavel. 
é ' l a v í - a i i t m , s. f. prov. de A r . L a 
¡danta que produce los claveles. t| 
Nombre vulgarmente dado á la flor 
sencil la ó de pocas hojas del clavel co-
m ú n , y t a m b i é n á dist intas clases de 
é!, cuyas hojas, tallos y llores son.mas 
pequenas. \] Mar. Tapo'n de estopa tor-
cida, con que se cubre el oido de un 
c a ñ ó n para resguardar la carga contra 
todo accidente. = L a figura que hacee! 
remache de los hemos sobre el anillo. 
cSaveiia, s. f. l í o t . S é n e r o de fa fa-
mil ia de ¡a s compuestas c ináreas . 
HsSuvesme, s. m. Miner. Especie de 
piedra, variedad de cristal de roca co-
imiumenle en pedazos redondos, que 
se halla en diferentes p a í s e s , y princi-
palmente en el pueblo del miSmo nom-
bre, inmediato á Bruse las . 
C l a v e r a , S. f. A r t . E l agujero ó 
molde en que se forman las cabezasde 
los clavos. II E l agujero por donde se 
introduce el clavo, y queda encajada 
su cabeza. II Mojonera. Usase en Es -
tremadura y otras partes. (Acad.iii 
Mar . Instrumento ó b a r r e t ó n de hier-
ro agujereado con que se sacan los 
clavos de los tablones que se han le-
vantado ó arrancado. V . AVELLANADO. 
C l a v e r i a , s. f. L a dignidad del da-
vero, en las ó r d e n e s mil i tares . 
c l a v e r o , r a . s. L a persona que tie-
ne en su poder la llave ó llaves de al-
g ú n lugar de confianza. |¡ s. m. E l á r -
bol que produce la especia aromática 
l lamada clavo, ll E n algunas órdefics 
m i l i l a r e s , el caballero que tiene cier-
ta d ignidad, á cuyo cargo e s t á la cus-
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todiay J e f c n s a d c s u principal Casti-
llo, furialeia 6 cunvenlo. 
ClAvrroi, Geo^. L . con 10 vec. en 
la prnr. de L é r i d a , d i ó c de ia Seo de 
ür pel. 
t u v e * , s. f- pi . A.rq. L a s piedras 
que ciérraii un arco 6 b ó v e d a . 
Claveta , s . f. A r q . V . KSTAQtli.l.A. 
Clavete, d i ta , de d a t a . 
Clntctcado, *la. p a r i . pas. de C l a -
velear. 
Clavetear, v, a . Guarnecer 6 ador-
nar con clavos de oro, piala ú oiro me-
tal alguna cosa como: c a j a , p u e r t a , 
cofre, coche ele. jj E^liar herre tes á 
las puntas de los o r d e n e s , a g ú j e l a s , 
c imas ele. Y . HEIWKTKAR. 
Ciovicep'*, a d j . '¿yol . Epi le lo e m -
pleado paradi'sit inar ciertos aoimaies 
¡le las clase- in fer iores , cuya cabeza 
es tá en forma de maza-
C l a v i c í m b a l o , a n l . V . CLAVICOR 
DIO. 
< lrti icor, s. ra. A r t . I n s í r u t n e t u o 
m ú s i c o de l)ronce, que Consta de tres 
pistones, ye s algo parecido al figle. E s 
muy c o m ú n en F r a n c i a , donde se usa en 
l a m ú s i c a m i l i i a r . 
c i u v i c o r ü i o , s. m . A r t . I n s t r u -
mento n i ú í i c u de cuerda de alambre: 
es como un rajón de m a i W a . y los hay 
de figura irregular diagoiialmenlc cor-
tados en forma de s e m i c í r c u l o ó cosa 
parecida. Tiene teclado como el ó r g a -
no , y sus l e d a s mueven las plumas, 
marl inctus ó m.irl i l los ( l i e lüérc i i las 
cuerdas , i>aro producir sonidos a r m i í -
nicos. una u-z modulados por el arte. 
c i n * í t ú i ni-o. u r u . aelj. E n l o m . Que 
tiene lus auii'uas ó palpos en fornia de 
i ñ i / . a . - - C l n r i c ó r n c o s , s. m. pl. (írait 
t'.imiliü es iahlccida en el Orden de los 
c o l e ó p t e r o s [ i cntárncros . que se divide 
en dos secciones. 
C l t i v í c u l t i . s. !'. Aunt . Hueso s i t u a -
do trasvoi.-vtl'iH'iiii- y con alguna obii-
cuuiiid, en cada lado de la parle supc -
IVOY \ M pec i iü . 
ci i tv lrului io , «la. ad j . Zoo!. Que 
i s l a piovisto de c lav icu la . 
C l m l c u l i i r . ad j . A n a l , y Zool . C o n -
rcrnini l t í ó relativo á la c l a v í c u l a , jj 
l íot. l í tMierode Itongos l i inienomicetos. 
C id t i t - i - , (KíJtciiaiiy Biog. Escr i tor 
f iancos , del si^lo W i l l . 
('Iit\ í foi lutlo, tin. adj . B o l . Que LJC-
n c l a s hojas d a v i f o n n e s . 
U m i í o r m c , ad j . Que tiene forma 
de clavo. 
Cit iv ísc i -u , s. m . B o l . G é n e r o de 
plantas compuestas etipatoricas. \\ E n -
lom. (Jencro de e o l e í i p l e i o s dtiticros 
il Uiog. (V'm.NCiscoj J c s u i i a mejicano 
del siglo X V I I I , <iuc e scr ib ió varias 
obras muy estimadas, jj Mit. Sobre-
nombre del Dios Jano . 
4'iuvSja. s. i*. Pedazo de hierro ó 
madera birg.i y redondo, en figura de 
clavo, que pasa por un agujero hecho 
en euakjuiei madero ó hierro para ase-
gurar al'^uíU cosa: es de quita y pon. 
y no impide el juo^> de la pieza sujeta 
con el la . || l 'edacilo largo de hierro ó 
madera, en que se aseguran y arrol lan 
las cuerdas de los i n s t i • l í m e n l o s de es-
ta c lase , para poder templarlos a p r e -
tándolo ò af lojándolo ?egun convenga. 
II A r q . Pedazo de hierro ó madera que 
se encaja á manera de clavo en una 
ensambladura para asegurar la . II maes-
t r a l la barra de hierro en forma de 
clavo grueso y redondo, que se usa en 
los coches para fijar el carro sobre el 
eje delantero, y facilitar su m o v i m i e n -
to á un lado y ¡i o lro . || Cualquier cosa 
que sirve para sujetar algo y tiene 
cierta analogia ó punios de semejanza 
con la clavija. || F r a s . fig. y faui . A p r e -
tarle á uno las c l a v i j a s ; estrecharlo, 
apremiarlo, batirlo en a l g ú n d iscurso , 
argumento etc. Ponerlo en grande 
apuro, conflicto ó aprieto. 
Clavijci-A , s. f. prov. de A r . L a 
abertura practicada en las tapias d é l o s 
huertos, para que entre el agua á r e -
garlos. 
C l a v i j e r o , s. m. Pedazo de madera 
só l ida , largo y angosto, en que e s t á n 
puestas las clavijas de los clavicordios 
y espinelas. (Acad. ) 
C l a v i j o , Gnnz- v . con 70 v ç c . en la 
prov. de L o g r o ñ o , d i ó c . de Ca lahorra . 
Clavi l tn* , Geng. Y. con 110 vec. en 
la prov. y d i ó c . de O v i e d o . = L . con 30 
vec. en la m i s m a prov. y d i ó c . 
C lnv í l l o , H a . d im. de c lavo . \\ p l . 
Clavos de especia. !¡ Art . C l a v i l l o s : las 
puntas di; hierro fijas en las cejas de I 
diapason y del s e e m o , que sirvtfn p a -
ra dar d i recc ión á la-, c u e r d i s d e l p i a n o . 
cinvsói'STtmt. s. m. Ins trumento 
m ú s i c o sumamente a r m ó n i c o , que t ie-
ne cuerdascomo c lave , y flautas ó c á -
nones como ó r g a n o . 
Cluvlpalpo, pa. ad j . E n l o m . Que 
ü c n e las a n f n a s terminadas en maza, 
romo la cabeza de un c l a v o . = C l i m / > i í -
pos , s. m. p l . Genero de. c o l e ó p t e r o s 
p e n l á m e r n s , l á m e i i c ó r n e o s . 
C l n v i t ú l e o . lea. V. Cl.AVIFORME. 
Clavo, s. m. pedazo de hierro por 
lo c o m ú n largo y d e c a í d o . con cabeza 
y p u n í a , que sirve para fijarlo en a l g u -
na parle y culgar algo de é l , ó para 
as.-gorar una cosa á otra i n l r o d u c i c n -
dolo en e l la . L o s hay de varios tama-
ñ o s y de distintas cabezas. || Cualquier 
cosa parecida al c lavo, de la de f in i c ión 
anterior. Jj Especie de callo duro , v de 
figura p iramidal , y que se cria r e g u -
larmente sobre losdedosde los p i é s . lj 
C i r . Porc ión de hilas que unidas en fl-
t'ura de c l a \ o . se introducen en la he -
rida á fin de que no se c ierre , jj l í ' . l . 
La flor entera y sin abr ir , de un árbol 
del niUnio nombre que se cr ia en d i -
fercnles partes del A s i a , algo parecido 
al laure l . Tiene la l igura de nn clavo 
p e q u e ñ o con un boioncillo globoso por 
cabeza, rodeado de cuatro p u n t a s , de 
color pardo oscuro, olor muy « r o m á t r -
C" y agradable, sabor acre algo p i c a n -
ie. E s medic inal , ; ' se usa como especia 
en diferentes condimentos , lj Mar. E l 
l inion de.! buque. j | prov. V . JAQUECA. j | 
1* iir. E l dolor agudo ó a l g ú n grave c u i -
dado o penn que acongoja y punza el 
c o r a z ó n . II Y e t , \ , \ tumor que sale á l a s 
c a b a l l e r í a s en la enan i l l a entre pelo y 
casco; y si pasa de un lado á otro se 
l lama c lavo pasado. }} B o l . Numbrc 
vulgar aplicado á diversas especie- de 
hongos .=I i I botón comprimido cuya 
flor no se ha de>arroilado. jj C o m . Gà-
nero de droguei ía ó e s p e c e r í a . l[ Ve l . 
T u m o r duro, del grueso de una nuez, 
que aparece bajo lo* tegumentos del 
ganado lanar, y \ a engordando progre-
s ivanienle hasta el momento de la s u -
p u r a c i ó n . JJ (í,; a i a líe mosca; el clavo 
que tiene la cabeza de figura s e m e j a n -
le ¡il ala de aquel insecto, [j tie c h i l l a ; 
clavito f é r r e o , especie de lachuehi . 
aunque may DI- , que sirve para c l . n a r 
las tablas de chi l la , ¡i titn nw!; clavo 
muy grande y grueso, jj F r a s . A r r i n i ' i r 
el c lavo; iuti o.im-ii lo por el casco de 
las c a b a l l e r í a s al tiempo de ¡'.errarla-, 
hasta tocar e:i lo v i v o , de forma que 
las hiere y hacn cojear, = C í i e a r un 
c lavo con i t cabeza; ser muy t e s t a m -
do, porfiado y t e n a z . = . i r r t i i i ( i r pl c l a -
vo Á H»O; fras, liu'. ant. E n g a ñ a r l o las-
t i m o s a m e m e — D a r en el c lavo: dar 
en el quid , en el i tem, en el busi l is; 
acer lar en lo que sa hace . e.sppcial-
inenie cuando ofrec ía serias du.'.as la 
r e s o l u c i ó n . = D a r u n a en el clavo y 
rienio en i a h e r r a d u r a ; d i spara lar u 
d e s a l i ñ a r grandemente . Acertar por 
i' . isinlidad á decir ó hacer algo bueno, 
c a i r e mucho maio que se dice ó hace. 
= E c h a r à a lyuno une, esey u n c lar i j ; 
dejarle muy obligado a la gratitud . ai 
rei-onodiiiieni'i , por a l g ú n benctieio 
que lia recibí.\.> E c h a r tt a clavo á l a 
m e t í a l a furt u n a ; asegurarse una 
Ciinstante prosperidad, gozando ya an-
tes de propicia s u e r t e . = H a c e r clavo; 
hacer union ó t rabazón la arena y cal 
con los d e m á s materiales que se e m -
plean para la c o n s t r u c c i ó n de a l g ú n 
edificio, ¡j .Yo d e j a r clavo n i a t a c a en 
•pared, ó a r r a n c a r h a s t a ios c lavos; 
l levarse cuanto había en una casa, de-
j a r las paredes s u h s , arramblar con 
lodo lo posible etr . Usase comunmente 
en sentido m e t a f ó r i c a m e n t e p o n d e r a -
tivo, mas no real en el fondo,—.Yo i m -
portar u n c lavo; no valer la pena, ser 
cosa insignificante e t c . = R?macAiJr el 
c l a v o ; a ñ a d i r á un error otro mayor 
tratando de enmendar el dcsac ier lo . 
Hacer mas duras las cadenas, mas i n -
soportable la esclavitud. = £ » cfato 
s a c a olro c lavo; un nuevo mal ó c u i -
dado hace olvidar ó no sentir la pena 
que antes molestaba. Un esceso sue-
le curar otro esceso etc. Vcvo e s l o e n 
el caso de. no a ñ a d i r s e la segunda p a r -
te de la fras. proverbia l , á saber: s i 
los dos no quedan d e n t r o . = S a c a r un 
r í a c o c m otro; lo mismo que la ante -
rior. = Tene.r buen ó m a l ciaoo í í a z a -
f r á n en flor : tener muchas hebras y 
largas , 6 pocas y desmedradas. = De 
clavo p a s a d o ; mod. adv. de que se 
usa para noiar al que es estremado en 
a l g ú n defecto <í vicio, de remate: y as í 
se dice: fulano es un loco de r í a c o p a -
sado. (Acad. ) Bien puede ser quese di-
ga entre tanto como se dice. || í t e f r . 
P o r u n clavo se pierde u n a h e r r a d u -
r a ; el descuido sobre algunas cosas, 
al parecer de poca entidad ó i m p o r i a n -
c ia , suele acarrear p é r d i d a s y d a ñ o s 
lal vez irremediables y s iempre de m u -
cha c o n s i d e r a c i ó n ó trascendencia ele. 
C l i - t l o m a n o i M , s. f. A d i v i n a c i ó n por 
medio de las l laves y de las palabras . 
C l e d o u i ú o t i c o , c « . adj . Concer-
niente ó relativo ã la c ledomancia , y 
al que la e j e r c í a . — s . E l que la p r a i l i -
caba . 
f'lerinnliuaucia, V. CLEDOUANCÍA. 
Ciedontnmo, s. m. Hist . ant . Kspe-
cie de presagio, augurio ó vaticinio 
formado por el ruido, aleteo, gorgeo, 
eanlo y d e m á s de las aves, 
Clc i lÀplero, m. Conq' i i l . (Vinero 
de conchas c a m á c e a s , de la Nue^a-
l lo lamla. 
C l o t i i ' Í H t o m o , s. m . Zool. G é n e r o 
de moluscos a c é f a l o s 
C i e r n a n , s. m. Orn i t . G é n e r o de 
aves, á e s p ' o n s a s del g é n e r o bcrnaclto. 
Cl t ' s i tNtro , s. m. E n l o m . Genero 
de i l i j i ie ios a lcr iceros . 
Ck-idion, s. m. Bo l . G é n e r o de ia 
familia de las e u f o r b i á c e a s . 
C ' l e lüo-coHta l , adj. A n a l . Que per-
tenece á la c lavicula y á las c i s t i l l a s . 
Cl i - ido-enrupult ir , ad j . A n a l . Que 
pertenece u l a c i a i i c u l u y á la e s c a -
onla. 
Ctélr io-efcteriml . adj . A n a l . Que 
peí leni'L-e :i la c lavicula y al e s t e r n ó n . 
t'Jé¡do-ii»rt*(oídeo, dea. adj . A n a l , 
Que pertenece á la c lavicula y á la a p ó -
l i s i s m a s t ó i d e s . 
Cle inin . s. f. Bot . G é n e r o de p l a n -
tas c o r i m b í f e r a s . 
f l o i M i i s m , s. f. I 'atol . L a e n f e r m e -
dad lid.nada gola, cuando se fija en la 
a r t i c u l a c i ó n c lc ido-es lernnl . 
í ' l i - i l i i . s. f- E n l o m . G é n e r o de d í p -
teros caliph'TívH. !i Erp e t . G é n e r o de 
: v ¡ n i l o s (jlidiaims. 
CleiitáU'i'dü. m. p l . Vas i ja s s in 
asas, di" la aiiLigiiedad. 
« • i c m ñ i i i i i - , s. f. Y e r b a mciliciiiaS 
con h;ij.i~ fidi'd idas acorazonada-;, t a -
ihf-en >,t?iagos trepadores, bermejos 
y I l e í b l e s , y llores blancas de suave 
c U ' i n a t i t i e i i f i , s. f. pl . P.ot. T r i b u de 
I.i i'.imiiia de l.is r a n u n c u l á c e a s . 
* I<'íijm;t¡t . s. f l!ot. G é n e r o de 
p l a ñ í a s i renadoias , famiiia de las r a -
n;i n cnlaeeas. 
C J c - . i i i i i i t c a N . s. f. pl . B o l . F a m i l i a 
de plantas que tienen por tipo el g é n e -
ro clematita. 
Clenicncet ( C a r l o s ) . Ü i o g . Sabio 
benedictino, del siglo X V N I . auior de 
, varias obrasaprec iables . 
Clecuei ieia. s. f. Y i r l u d sublime 
que modera el rigor d e l a j u s t i c i a . E s 
la mas alta , gloriosa y digna que pue-
den ostentar los reyes, paragrangearse 
el afecto de los pueblos. ¡¡ Piedad, m i -
sericordia, c o m p a s i ó n . |¡ Bondad, blan-
d u r a . [| Hist . Divinidad a l e g ó r i c a de los 
, romanos, á la rua l e r i g i é r o n un m a g n í -
fico templo, para honrar la p r o v e r -
bial magnanimidad de César que h a b í a 
amnistiado á la mayor parte de los 
pompeyanos, s u s personales enemigos. 
Clemenelon , Í O o n Diego ) Biog. 
C é l e b r e l i lerato e s p a ñ o l . ¡Sació e n M u r -
cia el ano ITOS, hizo sus es ludios U l e -
ranos concl mayor apro \echamienlo y 
d i s t i n c i ó n , y d e s p u é s de haber p u b l i -
cado > avias obras que le g r a n j e á r o n una 
jus ta r e p u t a c i ó n , fa l l ec ió en i 8 3 í . 
Clemente, ad j . E l que l iene c l e -
metieia. j | P i a d o s o , m i s e r i c o r d i o á o , 
compasivo. ]] Bueno . blando, ¡j B iog . 
Nombre cotmin à H papas que en d i -
ferentes siglos han ocupado la s i l la de 
S. Pedro.=C'SAN,I, Doctor de la iglesia 
en el siglo I I . Nac ió en A l e j a n d r í a , y 
fue convertido ai cr is t ianismo por S a n 
Pantcco á quien s u s t i t u y ó en las fun-
ciones de caiequista ó fundador de la 
escuela rr i s i iana de A l e j a n d r í a . = ( S i -
MON DE ROJAS) , C é l e b r e naturalista 
del siglo X V I H , natural de T i t a g u a , en 
la prov. de Valenc ia . 
Cleinei i temcnte, adv , d e m o d . C o n 
c lemenc ia , 
Cleuteitt l i i í t , s. f. Der . c a n . C a d a 
una de las decretales del papa C l e -
mente V, recopiladas por orden del pa-
pa Juan Y Y M , el año 1 3 1 7 . ^ L a reco-
pi lac ión de las decrelales del mismo 
papa C l c m e n l e V. E n esta a c e p c i ó n se 
usa generalmente en p l . II H i s l . re l ig . 
pl. Nombre apócr i fo de unas cartas , ho-
mil ias ó discursos , y de una historia 
de los hechos de San Pedro, que sin 
fundanieuto se han atribuido al papa 
Sun Clemente , y que parécen ser obra 
de unos herejes. 
c t c i i u ' i i t h i o , n » . ad j . C o n c e r n i e n -
te ó perteneciente á un papa l lamado 
Clen ien le . |j Hist , re l ig . s. m. P a r t i d a -
rio de clemente V I I , durante el grau 
cierna. 
( ' ¡ • • m e t i l i i l m n m e i i l e , ad v. denied, 
sup. ile r l n i t r n l n n e n t c . Con mucha 
clemencia, ó con una c i e m e n d a es tra-
o r d í n a r i a . 
Clementiftlnio, ma- ad j . sup. de 
ríe IÍIÍ ufe. 
C i e n a , s. f. C o s í . a n l . Ves t idura in -
l e r i o r q u e u-uban lus romanns debajo 
dr la l í n i i r a . mas am lia qi if la c l á m i -
de, aunque de la misma forma, ¡i ISnl. 
Planta d i c o t i l e d ó n e a , lie Madagascar. 
Clei ióci-o. r r « . adj. Bol . Pertene-
ciente, refcrenle ó semejante á la c l e -
i\n.-~('li'itárr,-ii, s. f. p l . F a m i l i a de 
plantas d icol i l e d ó n e n s p o l i p é t a l a s , que 
i tiiiiprciidc mui lias e>pi'eii'> de (ii bulf-
indi^ena^ de Madagascar. 
« l . tiiirt , ÍXICOIÚH l í i o g . C é l e b r e 
ü i i g u i s l a , de! .,iglo X V I , natural del 
Brabante. F u é c a t e d r á t i c o en la;, uni -
lerr-idades de Envaina y Sa lamanca , y 
m u í ID en Granada 1^'»2. 
Cl<-iiia. s. f. E n l o m . ( ¡ c u e r o ile cn-
lei.pienis p e n l á n i ' T c s . de la tamilia de 
1"- i-.i i ÍI IIÍCDS, i ribu de ]t>< p , i le ! ímani>s , 
^l ''iinl i oni[)reiiile un considerable n ú -
üi'-rn ile e-ipecií'.s esparcidas en todo el 
gl..|)i>. 
a'li'iioiit. s. f. But. ( ¡ e n e r o de p l a n -
tas d i - " l i l e d ó n e a s . pcrienecientes á 
la íani i l ia de l.is m a l v á e e a s . 
cicittttikii», s . m . Sect, re l ig . I n d i -
viduo do una secta eyiiiiL'nida en su 
cuna en el primer s i - i o de la igles ia , 
q u e \ c m a á ser por el eslilo de la de 
los s imonianus. 
Cleobls y mtot i , Biog. Mit . Hijos 
ib: Cidippa, sacerdmi-a de Juno en 
Argos , l'n dia qu" Ins bueyes l a r d a -
ban en llegar, a n a - t i á r o n el carro de 
su nía ib-i' hasta el templo. F.nleinecidu 
esta al ver lauta piedad, l o g ó á los 
dioses b's concediese en recompensa lo 
que les fuese mas ventajoso, y al sal ir 
del templo los e n c o n t r ó dormidos para 
s iempre. 
Cleohii l in , s. f. But. G é n e r o de 
plantas p a p i l i o n á c e a s . fundado para la 
dasi l icacion de una especie originaria 
del B r a s i l . 
C l e o l m l i á c e o , cea . ad j . Bot . P c r -
tenecienlc . referente, semejante ó a n á -
logo a la cleobuiia b r a s i l e ñ a . 
C l e ó i m l o de Lindos , Hist . Uno de 
los siete sabios de la G r e c i a , h i jo de 
E v á g o r a s , rey de la isla de Rodas . F u é 
c o n t e m p o r á n e o y amigo de Solon, y 
m u r i ó hacia el año 360 ames de J . C . 
C l e ó c e r o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insectos, del ó r d e n de los l e p i d ó p t e r o s , 
fami l ia de los noc turnos . 
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Clcftileo, Hist . H é r o e de G r e c i a , hijo 
t i e l í j 'Hus . ¿ o s laccdemwiiios eri^i^ron 
monumentos para homar s u memoria . 
Cleót levo, s. m. Conqui ! . G é n e r o de 
moluscos notables por i cner J o s pro-
longaciones en forma de alas, y e s lar 
contenidos en una conchUa t r a s p a r e n -
te como el cr i s ta l . 
Cleoí loi i» , M i l . U n a de las D a n á i -
das ó hi jas di¡ D á n a o . C a s ó con L y x u s , 
y. como las otras hermanas , ni a l ó â su 
marido la pr imera noche de huda. 
C l c o d o t a , M i l . Una de las hi jas de 
Niobe y de Anf ión , que í 'aéron conver-
tidas en piedras en castigo del orgullo 
de s u madre . 
Cleofanto, Biog. Pintor griego, el 
pr imero que a p l i c ó el colorai dibujo. 
C l e ó s e i i o , s . m. l'.ntom. G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s , d e l a famil ia de los noc-
turnos . 
C l e ú g o B i o , s. m. Hntom. G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , de la familia 
de- los c u r c u l i ó n i d o s . 
Clcoltio, Mit. Hijo de H í r c u l e s y de 
A r g e l a , F u é espulsado del Peloponeso, 
y obligado á ret irarse á la i s la de R o -
das con s u fami l ia . 
C l e ô m b r o t o , His t . Nombre c o m ú n 
á tres reyes de P e r s i a . = I R e i n ó co -
mo tutor de s u sobrino P l i s U r c o d« 
479 á 480 antes d e J . C . = n Hizo la 
guerra á los tebanos, y p e r e c i ó en la 
batal la de I . e u c i r í s , ganada por E p a -
minondas en 380 antes d e . T . C . = U I 
O c u p ó el trono de L e ó n i d a s I I , á quien 
d e s p o j ó del reino, siendo destronado 
desp'.u's pore l mismo L e ó n i d a s en '2VJ 
antes de J . C . 
C i e í > m f M i t . F a m o s o atleta de 
la isla de Astylapea , mas arriba de ia 
de C r e t a . F u e colocado por sus compa-
triotas en el rango de los semi -d ioses . 
C león ie i i c , Hist . Nombre de tres 
reyes de E s p a r t a , de los cuales el I y 
I I son poco conocidos. F.l I I I que s u -
b i ó al trono en el año 23S antes de J . 
C , hizo u n a verdadera r e v o l u c i ó n en 
E s p a r t a , con el objeto de restablecer 
las instituciones de L icur f jo . Vencido 
por los aqueos , se r e f u g i ó en E g i p t o , 
donde el rey Tolomeo F ü o p a t o r le h i -
zo encerrar en una p r i s i ó n , y al l í se 
d i ó la muerte en el a ñ o 2-19. 
C l e m i i e u e s , Biog. C é l e b r e escultor 
ateniense, que v iv ió por los a ñ o s I S O 
antes de J . C . E j e c u t ó la « V e n u s » l la -
mada de « M é d i c i s » , que se a d m i r a a u n 
en F l o r e n c i a . 
C I C O H C , Gcog. ant. C . de (a A r g ó -
I i da, s i t . entre Argos y Corinto . E n sus 
cercanias m a t ó H é r c u l e s a l icon de iSe-
m c a . 
Clconimo, His t . Nombre do (Jos cé -
lebres espartanos, el unonieto de LetS-
n i d a s , rey de E s p a r l a , y e i o i r o lujo 
de SlodriaSj enemigo declarado do. À -
gesi lao. 
c i L - o p A t r » , H i s t . R e i n a de E g i p t o , 
c é l e b r e por s u bel leza y por sus c r í -
menes . Repudiada por su hermano 
con quien h a b í a casado, s e g ú n la cos-
tumbre de Egipto, y escluida del tro-
no en el que con suhermano h a b í a s u -
cedido á su padre, p i d i ó socorros a ! 
C e s a r qij ien la s e n t ó en el trono, y de 
quien tuvo un hijo l lamado C e s a r í o n . 
¿ e s p u t s de la muerte de este d i c t a -
d o r c a s ó con Antonio. Vencido este en 
la battalia de Accio , se d i ó la muerte , 
y Cleopatra se hizo picar en un brazo 
por un á s p i d cuyo veneno no tardó en 
darle la m u e r i e . — R e i n a de S i r i a , hija 
de Tolomeo Fi lometor , c é l e b r e por sus 
c r í m e n e s . — H e r m a n a de Alejandro e¡ 
Grande, y esposa de otro Ale jandro , 
rey de É p i r o . 
C I c n p n t r l N , Geog. V . ScF.z. 
C l e o s í r » , 3. m. E m t o m . Especie de 
mariposa, de la familia de los diurnos , 
tr ibu de los l i c é n i d o s . 
O l e o » t r a t o , Biog. A s t r ó n o m o g r i e -
go que floreció por los a ñ o s 518 antes 
J . C . 
Cicpciosos , s. m. p l . E n t o m . F a -
m i l i a de insectos del ói'den de los h i -
m e n ó p t e r o s , fundado en la tr ibu de los 
cris idianos y en la de los oxiuros, C u -
yo tipo es el g é n e r o cleplo. 
Clepidolo , s. m . B o l . G é n e r o de 
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p l a ñ í a s m a r í t i m a s , de la familia de las 
algas . 
C l e p s i d r a , s. f. H i s t . ant . Reloj de 
agua de que s o l í a n servirse los a n t i -
guos para medir el tiempo. E s l e n d i é -
ron la m i s m a i n v e n c i ó n al mercur io ; 
y por medio de ambas m á q u i n a s ca l -
culaban los egipcios el curso del sol; 
pero a d o l e c í a n de grandes defectos, 
como sois, que el fluido se desliza con 
mas ó menos faci l idad, s e g ú n la ca l i -
dad del a i r e , y con mas rapidez al prin-
cipio que al fm. E n el momento de s u -
bir un orador á la t r ibuna , colocaban 
delante de él la c lepsidra y el tiempo 
que tardaba en correr el agua , era e! 
concedido á la cstension de su d i s c u r -
so. Se c o n c e d í a n á un orador u n a , dos, 
tres c leps idras , ó m e d í a ú n i c a m e n t e . 
C l e p s i n n , s. f. Espec ie de sangui-
j u e l a , mas p e q u e ñ a que las comunes, 
de un color pardo oscuro sin manchas 
de otro color, y con una sola raya l o n -
gitudinal y amari l la en el dorso. 
€ l é p t i c o , s. m, Ic i io l . G é n e r o de 
pescados de la fami l iade los i a b r ó i d e s , 
originario de los mares de las A n -
t i l l a s . 
c i c p t n , s. m. E n l o m . G é n e r o de in -
sectos de la tr ibu de los cr i s id ianos , 
ót'den de los i i i m c n ó p í e r o s . Son visto-
s í s i m o s por la m e t ó d i c a variedad de 
colores que los embellece, casi todos 
meldl icos . Estos insectos son peque-
ñ o s é i n d í g e n a s de E u r o p a . 
C l e r e c í a , s. f- E l conjunto de p e r -
sonas e c l e s i á s t i c a s que componen el 
clero. (Acad . ) Hubiera acabado mas 
pronto si l iubiesedicho V. C L E R O . II E l 
n ú m e r o de c l é r i g o s que concurren con 
sobrepellices á las funciones de iglesa. 
fAcad.) 11 V . C n n u c A T O . 
CSerfjij t ; E I coudede) Biog. F c l d -
mariseal de los e j é r c i t o s a u s t r í a c o s . 
N a c i ó en el Henao en 1733. 
C l e r i c a l , adj . Per l inrc ientc ó c o n -
cerniente al c l é r i g o , ó mas bien, í¡ Jas 
costumbres ó instituciones propias del 
c l é r i g o ; como traje c l e r i c a l , v i d a cle-
r i c a l , estado c l e r i c a l ele. |] F i g . y f a m . 
O p í p a r o , regalado, c ó m o d o , holgado, 
etc. s e g ú n el caso en que se hable. A -
hora puede usarse en el sentido c o n -
trar io , de frugal , m i s e r a b l e , c-caso, 
mezquino etc. como mesa c l e r i c a l , v i -
d a c l e r i c a l , sueldo c l e r i c a l etc. por 
mesa p o b r e , vida m i í O r a b t c , sueldo 
mezquino etc. a t c n d i d a l a s i t u a c i ó n del 
clero. 
l ' fcr icnl iucntc , adv. de mod. Con 
arreglo á las costumbres , usos c i n s -
tituciones propias del clero ó d o l o s 
c l é r i g o s . (I F i g . y fait). Opípara y r e -
galadamente; c ó m o d a y i ranqui tamen-
te etc. Hoy puede mas bien usarse e s -
te adverbio en un sentido opuesto, s ig-
nificativo de pobre y m i s c i a b l o m c n t c , 
con frugalidad , como un c l é r i g o , o-
tendida la miser ia en que e s t á n los 
m a s . 
C ler i cnto , s. m. E l estado, catego-
ría ó dignidad de c l é r i g o . |¡ áe c á m a r a ; 
empleo honor í f i co en el palacio papal. 
ctei' ic«tnir¡a, s. f. Inves t idura del 
clericato; ó el rango en que coloca á 
uno el clericato. L a Academia dice: 
«El estado c ler ica l» E s t a misma defi-
n i c i ó n da á c ler icato , y hallamos a l -
guna diferencia entre estas dos voces. 
H Derechos, priv i legios de c l e r i c a t u r a ; 
cierto estipendio que se paga en a l g u -
nos tr ibunales e c l e s i á s t i c o s , y c iertas 
consideracionesj exenciones ó n i m u n i -
dades que dis frutan por concesiones 
que s e l e s hayan h e c h o , ó p o r o t r a s c i r -
c i t n s l a n n a s . 
C i é r i d o s , s . m . p l . E n t o m . F a m i l i a 
de insectos, del orden de los c o l e ó p -
teros . 
C l é r i g o , s. m . E l que por estado se 
consagra al servicio y culto d iv ino .Ge-
neralmente solo se da esto nombre á 
ios que han recibido a lguna ó r d e n ó 
cuando menos l a p r i m e r a t o n s u r a , en 
cuya v ir tud se c o n s á g r a n al servicio y 
culto divino. L o s que a m e s de recibir 
ó r d e n e s mayores abandonan la carrera 
e c l e s i á s t i c a y contraen matr imonio , 
dejan comunmente de l lamarse c l é r i -
gos, porque ya no se consagran esc lu-
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s ivamenie á a q u e l o b j c t o . H de c á m a r a ; 
cierto empleo, de honor del palacio del 
papa, l lamado c í er i ce f ío . || dt c o r o n a ; 
el que solo, tiene la prima tonsura . || 
de menores; el que solo ba recibido las 
cuatro ó r d e n e s menores ó alguna de e-
l las . 11 de iwojore*; el queharec ib ido las 
tres ó r d e n e s mayores , subdiaconado, 
diaconadp, y sacerdocio, ó alguna de c-
l las. y de m i s a ; el c l é r i g o mayor que ha 
recibido la invest idura sacerdotal . \\ de 
misa y ' i l la; et p r e s b í t e r o que no lia 
seguido carrera ni tiene destino que la 
requiera. (Acad-} Aunque se entiende 
bienel sentido de esta a c e p c i ó n , n o -
sotros h u b i é r a m o s dicho «e l p r e s b í t e -
ro secular que no ha estudiado masque 
lo puramente indispensable para poder 
serlo, como la t ín y t e o l o g í a moral , y 
cuando mas , a lguna l ó g i c a , d e s p u é s 
de haber calificado de famil iar una a -
cepciou que, aunque muy usada solo 
10 es famil iarmente; a d e m á s de que los 
p r e s b í t e r o s regulares que no h a b í a n 
cursado t e o l o g í a e s c o l á s t i c a , se l l amá-
ban frailes de misa y o l la , y no c l é r i -
gos. ]| C lér igos menores; individuos de 
« n a ó r d e n de regulares , cotis lt luida en 
N á p o l e s el a ñ o 1588. 
C l e r l g u í l l o , s. m. d i m . de c l é r i g o . 
|] F a m . C l é r i g o ignorante, de poca i m -
portancia. E s voz d e s p r e c í a l i v a . 
Clerlxon, s. m. V . MONACILLO. II 
ant. V . CLERIZONTE. 
CJeiizotUc, s. m. E l que l leva t r a -
je e c l e s i á s t i c o s in estar ordenado, c o -
mo algunos sacr i s tanes , cantores etc. 
11 Cicrigo ordinar io , desaseado y de 
malos modales. 
Cíe m i OH c ía , s. f. Bot . G é n e r o de 
plantas l o b e í i á c i a s , establecido para 
la c la s i f i cac ión de unos* arbustos ó 
á r b o l e s lactescentesde las is las S a n d -
wich , de hojas a l ternas y dentadas, 
y de flores azules ó moradas . C o m -
prende tres especies conocidas. 
CBermoiki, Geog .Dis tr i to de F r a n c , 
que comprende 178 pobl. y 83,840 
h a b . = C a p . del distrito de í mismo 
nombre, con 3,233 )iab.=;(FEBKA>'D) 
Antigua cap. del departamento de 
l ' i i y - d c - D ó m e , a l S . de P a r í s , con 
32,500 hab. Tiene varios estableci -
mientos l i terarios y c í é n t í l l c o s , y m u -
cho comercio é indus tr ia . E n esta 
c iudad se c e l e b r á r o n muchos conci-
lios. Comprende l í cantones con 
176.000 hab. j | I l i s t . (ROISKRTO (OONOE 
OK) Sesto hijo de S. L u i s , Caso en 
)2"2 con Beatr iz , heredera de B o r -
bon, y m u r i ó en 1 3 1 8 . = T O S N E R R E 
¡'CASA DE) I lus tre familia francesa c u -
yo origen se remonta al siglo X i l . 
c l e r o , s. m . Cuerpo mora l cons t i -
tuido por todos los individuos consa-
grado* al servicio y culto divino, en el 
cr ist ianismo, por medio de las ó r d e -
nes mayores ó menores , ó por haberse 
ligado con votos en alguna ó r d e n r e -
l igiosa: de suerte que bajo esta voz se 
comprende desde el tonsurado hasta 
el P a p a , desde los ú l t i m o s legos r e -
gulares hasta losgeneralesde l a s ó r d c -
nes rel igiosas, inclusas las monjas y 
beatas. || s ecu lar ; el conjunto de c l é -
rigos que no e s t á n ligados por votos 
ni estatutos especiales á la observan-
cia de u n a regla ó vida conventual ó 
m o n á s t i c a . 1) r e g u l a r ; el conjunto de 
individuos ligados por votos especia-
les y regidos por u n a regla ó e s t a t u -
tos, que viven en comunidad y visten 
un traje distintivo de la ó r d e n á que 
pertenecen: tales son los frailes y las 
monjas. Pobreza , obediencia, y cas t i -
dad, son los votos comunes á todas las 
ó r d e n e s re l ig iosas , cadaunade las cua-
les tiene un cuarto voto especial que 
la caracteriza, como el voto de la p r e -
d i c a c i ó n en la de Santo Domingo de 
G u z m a n , ó sea ó r d e n de predicadores; 
el de r e d e n c i ó n decaul ivos , en la Mer-
ced, el de defender la pureza de M a -
r ía en s u c o n c e p c i ó n , en la de San 
F r a n c i s c o de A s í s e tc . 
c l ero d é u d ron, s. m. Bot. G é n e r o 
de plantas de la familia de las v e r b e -
n á c e a s l a n t á n e a s , establecido para á r -
boles ó arbustos esparcidos cu ç r a n 
n ú m e r o por las regiones in ter trop ica -
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les del antiguo mundo . pero raros en 
A m é r i c o . L o s c l c i o i í é n d r o n e s , nume 
r a d o s ó repartidos en cuarenta especies 
son plantas de puro adorno, cultiva, 
das la mayor parle en losjardines Los 
mas abundantes son: ol c lerodíndron 
con hojas en figura de corazón , el nu-
las tiene de color de sangre y el TPS 
p l a n d e n c n l e ó bri l lante . Todas est'al 
plantas son de tierra c á l i d a . 
Clci-omaitctn s. f. Adiv inac ión por 
la suerte , es decir cun dados, óhuese 
c i los . L o s que q u e r í a n ver ó saber al-
guna cosa, d e s p u é s de hacer su p¡e"" 
garia al í d o l o , arrojaban cnatro rfarfos 
cuyos puntos examinaba el "sacerdote 
y cre ía encontrar el conocimiento de' 
lo que deb ía suceder. 
t:ieromtmtlfiU!iesiu-, adv.de nio'd 
Por medio de la cleromanc¡a,"ó'"con ar-
reglo á sus ceremonias . 
C l c r o m ú n t i c o , ca . adj , Concer-
niente ó relativo á la c!eromaneia.- | ¡ s 
L a persona que ejerce la cleromancia! 
CU-ronomlii, s. f. Cost . ant. Renar-
to de bienes por medio de la sWerte 
6 por suertes. 
Clerónoino , s. m. E n í o m . S u h - g é -
nero de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , com-
prensivo de una sola especie, origina-
ria de M é j i c o , 
Cíe rote, s. m. Cost . ant . Cada uno 
de los c incuenta ciudadanos elegidos 
por suerte en Atenas , para deliberar 
en los l itigios y asuntos contenciosos 
cuyo valor pasase de diez dracmas. || 
E n t o m . G é n e r o de c o l e ó p t e r o s pentá-
meros, familia de los ¡amelic'órneos, 
comprensivo de una sola especie. 
C loruro , s. m . d i m . burl.deT-dért-
go. C l é r i g o insignificante, de poco pe-
lo. |¡ ant. gr . Magistrado cncargádode l 
reparto de terrenos en l a s j ^ v a s co-
l ó n i a s , 
C!i-snsi-a,s. f .Patol . Gotadelascla-
v í c u l a s . 
Cleto, s. m. E n t o m . G é n e r o de co-
l e ó p t e r o s pent imeros , familia de ios 
¡ a m e l t c ó r n e o s , creado á espensas- de 
dos especies i n d í g e n a s de la Colom-
bia, Í; Biog. (SAN) V . A N A C L E T O . ' " 
e ie t ó st omo, s. m. C o n q u í l , Géne-
ro de c r u s t á c e o s , establecido à espen-
sas de los g é n e r o s macroftatmo y oci-
pode. 
Cletrt ta , s. f. Miner . Petr i f icac ión 
que presenta marcas ó impresiones de 
hojas de al iso. 
c i e t r o , s . m. Bot. G é n e r o de plan-
tas , de la familia de Ins e r i c á c e a s , es-
tablecido para unos arbustos de la 
A m é r i c a tropical y boreal . 
Clcvclniiditit, s. f. Miner. Sustan-
cia mineral muy rara y poco cono-
c i d a . 
d e v e s . Geog. C . de los Est . prus. 
con Tj-íOO fiab. palacio, escueta de me-
dic ina , sinagoga etc. Es tá s i l , al S. E . 
de L i m e g a . = f D c C A D O DE) Ant. Estadu 
inmediato al imperio de A l e m . , sit. 
entre el obispado de Munster al E . , 
el Brabante, al O, el Gnaldra al N. 0. 
y al N . , y el ducado de Berg al S,, íjue 
estaba divididg en 3 c írculos particu-
l a r e s . = v BEKC (PROVINCIA DE.,) Von 
de las tres prov. del gran ducado 
prusiano del Bajo R h i n . E n ia ait'ua-
iidad forma parte de la prov. Rhena-
na ,—fREGENCIA DE) Una de las partes 
en que estaba dividida la provT-dc 
Clevcs y B e r g , hoy r e u n i d a á l a regen-
cia deDusse l í lor f ." ' 
C leyera , s. f. Bot. Género' de plan-
tas t e r u s t r e m i á c c a s , establecido para 
unos arbustos s iempre verdesdel Asia 
tropical . 
Cleanto, s . m. Bot. Género de plan-
tas leguminosas , establecido para cla-
sificar una especie de arbustos de la 
N u e v a - C e l a n d i a . 
Clibartiou, s. m . Bot. Género de 
plantas famil ia de las compuestas 
s e n e c i o n í d e a s , i n d í g e n a s de la Améri-
ca tropical . 
Clibuuo, s. m. Hornil lo portátil . V-
A K A F E . 
Cite-.-tac , Mimologismo con qoe 
se imi ta el chasquido del l á t i g o , ó el 
ruidoso estallido producido por un 
cuerpo sonoro al quebrarse. 
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e l i d a , s. f. MU. Hija dul Océano 
y de Tetis. H Entom. Género de d ip -
icros. Familia de los caliptfireos. ¡ 
Cllcuin-to, s. m. Miner- Especie Je ¡ 
piedra de consLrnecion muy estimada ; 
y rara; pero á penas usada por su es- ' 
casez. 
C l i c h i i i a , na . s. NMural oe C l i -
rhy- la-üarcna . |j 111. l 'olít. Individuo 
de* un partido monárquico que tenía 
sus juntas ó reuniones c» Cüehy, en 
1794. II adj. L'erleoecieiiLe á CUchy:ó 
á sus nalurales. 
CSltluiito , s, in . Bol . Género de 
plantas, familia delas ainarüideas , es-
laiilceiiio para unas plantas herbáceas 
de Chile, c» cuyo pais son muy cono-
cidas y apreciadüs por la belleza de 
sus llores, grandes y de un hermoso 
amarillo. 
C iUicmin , s. m. Bol. Planta de. la 
famiiiü de ias melastomáceas, ind íge-
na de la América meridional. 
C ü d í a , s. f. Entom. Género de in -
sectos dei órden de los coleópteros, fa-
milia de los nocturnos. 
« i í d i c c , s. f. l in tom. Género de ín-
seclos, del órden de los coleópteros 
penlámeros , familia de los c lav ic í r -
neos. 
CHdoi i in , s. f. Zool. Género de 
pólipos, de la familia de los celana-
dos. |¡ Entom. Género de inseelos, de 
la familia de los fitótnidos. 
<!<ic»tc, s. m. El que está ó se po-
ne bajo la tutela, protección ó defensa 
de otro. || por est. Abijado, protegido. 
c i i c u t e l u , s. f. Protección que se 
presta á otro menos fuerte, menos ins-
truido, ó menos Iiábil, de menos re-
cursos, ó tomando á su cargo el subve-
nir d sus necesidades, defender sn 
causa, reclamar sus derechos ele. se-
gún la especie de proleccion que ne-
cesite á se le dispense. || El número 
de clientes que uno tiene, cspccial-
menle un abogado en el que se inclu-
yen todas aquellas personas que re-
oturen á él siempre que necesiten de 
su defensa, de sus consejos etc. en 
cayo sentido se dice: el buen abogado 
tiene siempre una numerosa clientela 
nunca le falta trabajo etc. 
C U é i U u i o , )a. s. V. C L I E N T E . 
O i f f o r d , Gcog. Grupo de islas del 
archipiélago de Corea. [| (JORGE_J Biog. 
Cunde de Cumberland, y uno de los 
favoritos de la reina Isa'bei de Ingla-
terra. Nació en l o » 8 , y .prestó gran-
des servicios á su patria. 
C l i f t o n , Geog. Hermosa población 
de Ing l . , sit. al O. de Bristol, con 
12,«00 hab. 
Cl ig tuk tHcíon , s. f. Patol. Movi-
miento involuntario de los párpados , 
que cor.sisíc en abririrlos y cerrarlos 
rápida y frecuentemenle por una espe-
cie de convulsion de los mismos. Se 
diferencia del pes tañeo, en que este 
puede ser voluntario. 
£ ¡ i £ : i o t f t n i i c i i t o , s, m. V . Ct-IGNO-
T A C I O N . 
C'l igHofnnte, part. act. de Cligno-
tar. Que d ignó l a . H Anal . Membrana 
clignotante, membrana que, eti cier-
tos animales, como las aves, los pes-
cados, los gatos y otros muchos, se 
halla colocada entre el globo del ojo y 
los párpados, en el ángulo interno del 
Oj0) y que se esliende á voluntad, sir-
viendo á la pupila como de un velo que 
la defienda de la impresión demasiado 
viva de Sos rayos luminosos, del con-
tacto de cuerpos es t raños etc. Es muy 
raro el animal que no tiene, cuando 
menos un rudimento de esta membra-
na. El caballo lo tiene bien marcado, 
y aun en el hombre se observa un pe-
queño repliegue de la conjuntiva que 
viene á ser un insignificante rudimen-
to de la membrana cl ignoíante. 
' Cl í í t i io tHi ' , v. n . Mover los pá rpa -
dos abriéndolos y cerrándolos rápida 
y frecuentemente por una especie de 
convulsion, 
Cl i m u , s. m. Geog. Una de las zo-
•'fs paralelas al ecuador, en que se di-
vide el globo, según la diferente dura-
ción del dia en cada una de ellas. || 
País, region, atendiendo á su tempe-
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ratura. \\ Estado de la atmósfera de un 
pa ís , atendiendo á las circunstancias 
meteorológicas y locales" qué pueden 
ejercer alguna influencia en los seres 
organizados, ll Temperatura a tmosfé-
rica de un país . 
Clin iHce , s. m. V . C L I M A X . 
CU m a c i o » . s. f. Bot. Género de 
pleuroc'arpo diploperislomo, fondado 
sobre el hypnon dendró ide . S o n ó n o s 
musgos de r amosc i l i nd r i cosqueabún -
dan en los parajes cenagosos. 
C l í m a c o , (SAS) Biog. Doctor de.la 
iglesia, del siglo V I , natural de Pales-
tina. Se consagró á la vida solitaria, y 
pasó 59 anos en los desiertos del mon-
te Sinaí. 
C l i m a t é r i c o , c » . adj. Concernien-
te ó perteneciente al clima; que es pro-
pio ó como efecto del clima. ¡| Se apl i -
ca al año tenido supersticiosamenle 
por aciago, por concurrir en él cienos 
n ú m e r o s . (Acad.) ¡I Fig. Entermixo, 
malsano, peligroso, hablando del l iem. 
po en que hay propensión á contracren-
fermcdades.=Ca!amitoso, c r í t i co , con 
respecto á ciertas épocas 0 circunstan-
cias en que abundan sucesos desagra-
dables, contraliempos, vicisitudes etc. 
en un estilo familiar, || Patol. Epocas 
cl imatéricas; nombre dadoporalgunos 
autores á ciertas épocas de la vida en 
que sobrevienen grandes cambios en 
la economía, como la época de la pu-
bertad en ambos sexos etc. || Loe. fam. 
l istar uno climatérico; estar- uno de 
mal humor, no estar para bromas etc. 
C l l m t i i t c o , ca. adj. fam. In cons-
ta r i le , veleidoso, variable, voluble. 
Cualquiera de estos epí tetos es de me-
jor gusto que c l imático. 
CU n í a to l og la , s. f. Tratado de los 
climas, de losfenómenosconcernicntcs 
d un país y á su lat i tud. 
C U í n u t o i ó g i c o , c « . adj. Concer-
niente á la climalologia. 
C l i n m t n i - » , s. f. Influencia y cuali-
dades del clima; reunion ó conjunto de 
circunstancias relativas ó peculiares á 
cada clima. 
C l i m a x , s. m. Uct. Figura retórica 
por cuyo medio se establece la grada-
ción de un discurso, elevándolo ó ba-
jándolo , segan conviene y como por 
grados. II Mús, Especie de lono m u í i -
cal, ó gradación del canto, elevándo-
lo ó bajándolo gradua lmentü , según 
mejor convenga. 
C l i m e n a , s. f. Entom. Género de 
anélidos quetópodos , comprensivo de 
una sola especie qué se encuentra á las 
orillas del mar. ¡I Bot. Planta que por 
su tallo, flor y fruto se aproxima á la 
epurga, yes mny medicinal. 
c l i m e n i n , s. f. Orn i l . Género de 
pájaros casi desconocidos de los zoólo-
gos, establecido á espensas del género 
feton, y comprensivo de una especie 
innominada. 
ClátuiMilos, s. n i . p l , Entom. V . 
M A L H A M O S . 
CHeuiMio, s. n i . Bol . V. C L I M E N A . 
C l i m e i i t , ( J o s é J Biog. Oi}Íspo de 
Barcelona y escritor español del siglo 
X V I I I , natural de Castellon de la 
Plana. 
C l i n , s. f. V. C R I X . II Tenerse á las 
clines; fras. fig. y fam. Ayudá r se lo 
posible para no decaer de su estado. 
Clinundi-f t , s. f, Bot. Nombre dado 
por los botánicos á la cavidad siluida 
en la cima del ginóstomo de cierlas or-
qu ídeas , formando hoyuelo en que se 
aloja la antera. 
C l i n u n t o , s. m.Bot. Pedúnculo que 
forma en la punta ó estromidad supe-
rior una especie de corona de flores s é -
siles, por el estilo de las compuestas y 
(as dipsáceas. \\ La parte de los mus-
gos que lleva la vainilla y el pedicilo. 
c i i a i i i i N , Biog. Ilustre ateniense, 
hijo de Alcibiades. Se dist inguió en la 
batalla de Salamina, y murió en la de 
Coronea el año 447 antes de J. C. 
C l í n i c a , s. f. Mcd. Estudio que se 
haccá la cabecera del enfermo, á fin 
de poner en práctica las teorías de la 
facultad, aprendidas anteriormente, 
soparte de la medicina que trata de 
este mismo estudio. j | La sala ó local 
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destinado en los hospitales para el i n -
dicado objeto. 
C l í n i c o , ca. adj. Concerniente ó re-
lativo a la clínica. !| s. m. El cursante 
de medicina ó círujia que, después de 
impueslo en las teorías de la facultad, 
se halla ya hadendosu estudio á la ca-
becera del enfermo. \\ Hist. rei. Nom-
bre dado á una especie de sectarios que 
so lóse bautizaban en el artículo de la 
muerte, ó cuando la creían próxima. H 
Teol. En el siglo primero de la iglesia 
diferían muchos el bautismo hasta la 
hora de la muerte, unos por humildad, 
oíros por libertinaje, para poder pecar 
con mas desahogo. Estos cristianos se 
mirában como débiles en la vir tud y en 
la fé. Los santos Padres se levantaron 
contra este abuso. El concilio de Neo-
cesárcA declara irregulares para las 
sagradas órdenes á los C Í Í J I Í C O Í , s ino 
son por olra parte de un méri to singu-
lar, y no se encuénlran otros que las 
reciban: porque se temía que habrían 
recibido el bautismo por algún motivo 
sospechoso. El Papa San Cornélio,-en 
una carta que nos conserva Eusébio, 
dice: que el pueblo seopuso á la orde-
nación de Novaciano, porque recibiera 
el bautismo estando en su cama en-
fermo. Los clínicos se l lamában tam-
bién grabatarios por la misma razón. 
San Cipriano sostiene, á pesar does-
to, que los que así fuéron bautizados, 
no reciben menos gracia que los otros, 
si reciben el bautismo con iguales dis-
posiciones. Mas no se les permit ía que 
fuésen elevados á las sagradas órdenes, 
porque se suponía a lgún descúido por 
su parle. Parece que solo en el caso de 
enfermedad se permitía bautizar por 
aspersion. || adj. Perteneciente ó refe-
rente á esta secta: como, bautismo 
clinico, doctrina cl ínica etc. 
Cl lno , s. m . Ic t io l . Género de pes-
cados de cuello comprimido, prolon-
gado y cubierto de escamas, de dicnles 
cónicos y fuertes en su fila esterna. 
Todos estos pescados son vivíparos, y 
viven en los mares de climas cálidos. 
C l i u o c e r ú l l d o s , s. m . p l . Enlom. 
Familia de insectos del órden de los 
coleópteros. La mayor parte de estos 
insectos tiénen la cabeza como engas-
tada en una escotadura del protórax. 
C l l n ó c e r o , s. m. Entom. Género de 
insectos dípteros , familia de los bra-
qu ís tomos , cuyo tipo es el «Ijnócero 
negro de Alemania. 
CHt iocd i ' l co , ca . adj. Miner. E p í -
teto dado á las formas cristalinas en 
las cuales los planos coordinados no 
son perpendiculares entre si. 
C l l n ñ i d c ó C l i n ó l i l e s , adj. Ana l . 
Epi lelo que se da á ciertas apófisis cuya 
figura ó forma se quiere comparar con 
los piés ó columnas de una cama. En 
el esfenóides hay cuatro apófisis clinói-
des, divididas en anleriores y poste-
riores; aquellas pertenecen à la base 
de las alas menores de dicho hueso, 
delante de la fosa pituitaria, y las pos-
teriores están formadaspor dos á n g u -
los que presentan anteriormente ía la-
miiúta ó sea ósea cuadr i lá tera situada 
de t rás de la misma fosa. 
C ü n s í ü e o , i l ea . adj. Ana l . V. C L I -
K Ó I D E . 
C l i n ó m e t r o , s. m- Geom, Nombre 
genérico de varios aparatos ó ins t ru-
mentos con que se puede medir la in-
clinación de una línea ó de un plano, 
con respecto á un plano horizontal. 
C l inopod io , s. m. Bot. Género de 
plantas de la familia de las labiadas, 
con las hojas semejantes á las del po-
leo, angostas y r íg idas , el tallo del-
gado y las flores en cabezuela y oloro-
sas, y muy parecidas al tomil lo. Se 
llama así por haberse querido compa-
rar la figura d e s ú s hojas con la de los 
piés de una cama. 
C l l u ó p o d o , s. m . Bot. V. C L I N O P O -
D I O . 
C l i n ó s c o p o , s. m. Geom. Ins t ru -
mento que indica la inclinación de 
un plano sobre otro, sin necesidad de 
medirla. 
C U n n t e c n l n , s. f. Arte de cons-
t ru i r camas. 
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C i i n o t é c n t c o , ca . adj. Perieue-
cienle á la clinotecnia. ¡i s. Construc-
tor de camas. 
C i i n t e v l n , s. f. Entom. Género de 
coleópteros pen t ámeros , familia de 
los lamel lcómeos, establecido à espen-
sas dei género g imné t ido . Compren-
de diez especies cuyo tipo es la c l i n -
teria gutíl 'era. 
C l i n t o n , Biog. é Hist. fJoRGE) Vice-
presidente de los Estados-Unidos de 
Amórtea. Nació en 1739 y murió en 
18I2 .=- (ESRIQUE} General" inglés que 
se dist inguió en ía guerra de Amér i -
ca (1775,) y fué nombrado goberna-
dor de Gibraltar, en cuya plaza mur ió 
en 1793. 
C l i n t o n l n , s. m. Bot. Género de 
plantas lobelíáceas, cuyas especies 
son todas herbáceas , anuas, y muy 
vistosas por su ramaje y llores é i n d í -
genas de la Colombia. 
C l t u t o u l t n , s. L Miner. V. HoL-
M I T A . 
Cl io , s. f. M i t . La primera de las 
nueve musas, que preside Á la histo-
ria. Se representa bajo la figura de una 
jóven colosal coronada de laurel, em-
punando con la diestra una trompeta, 
y con la izquierda un rollo de papel ó 
un libro llamado Tucíd ides . Es tam-
bién reconocida como inventora de la 
guitarra, en cuya acepción sus e s t á -
tuas lucen en la mano derecha una 
guitarra y un plectro en la o l ra . || s. 
m. Mol. Género de moluscos t e r ó p o -
dos, que abundan en lodos los mares, 
menos en los templados. 
C H o d í t o , s. m. Mol , Género pro-
puesto parados especies de moluscos 
todavía poco conocidos, y que es tán 
reunidos ahora al género d i o . 
C l io í i l eo , den. adj. Mol . Pertene-
ciente ó semejante al c l io .^Cíeo í í / eos , 
s. m. p l . Familia de moluscos, de la 
clase de los terópodos, cuyo tipo es el 
género clio. 
CUonndo, da . adj. Mol . Análogo ó 
parecido al dio.—Clionados, s. m . p l . 
Familia de moluscos del órden de los 
ccfalóforos terobranquios, cuyo tipo 
es el género clio. 
C l i o n i t o , s. m. Mol. Especie de mo-
luscos fósiles, perlenccienles a! g é n e -
ro clio. 
C l i o s t o m ú c c o , cea. adj. Bot. Per-
teneciente, referente,semejante ó aná-
logo al género d iós tomo.= 'C¡ ios Iomá-
C C Í I Í , s. f. p l . Tr ibu de l íquenes, cuyo 
tipo es el género cl ióstomo, y peuc-
necientcs al órden de los pirenomice-
los facidiáceos. 
c l lMNtó insa , mea . adj. V. Cuos-
X O M Á C E O . 
clió**tt)ino. s. m. Bot. Género de 
l iqúenes de la t r ibu de los lambirios, 
que crécen en ios tabiques hechos con 
madera de pino y espuestos al aire 
l ibre, y en la corteza del l i lo y de la 
encina. 
G¡i |»ea, s. f. Bot. V. C L I P É O L A . 
Cl l i»eáeeo , cea. adj. Conquil. Que 
tiene la forma de un escudo. 
C ü l t e a r i a , s. f. Bot. V. A D E N Á N -
D R A . 
C ü p e n s t r i f o r i n e , adj. Bot. Que 
tiene la forma de on escudo. V. Escu-
T I F O B M E . 
C l l p c i i f i t r o , s. m. Entom. Género 
de coleópteros t e t r ámeros , compren-
sivo de ocho especies, de las cuales 
seis son de Europa, y dos de los Esta-
dos-Unidos. |¡;Mol, Género de la fa-
milia de los equinidos ursinos, esta-
blecido parà unos moluscos cuyo cuer-
po, mas ó menos irregular, elíptico ú 
oval, á veces convexo en la parle su -
perior, y cóncavo en la inferior, es tá 
cubierto de unas cspinitns, y cuyos ór-
ganos ambulatorios imitan una flor 
con cinco péta los . 
C11 [least i-oideo, dea . adj. Entom. 
y Mol . Semcjanto, referente ó pertene-
ciente al clipeastro. 
C l ipea to , s. m. Orni t . Especie de 
ave acuátil , de la familia de las pal-
mípedas , muy parecida al pato. 
r i i p c i f o n n c , adj. Bot. y Entom. 
V . EscirriFOBsiE. 
C l i p é o l a , s. f. Bot. Género dft plan-
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tas de la familia de las cruciferas, que 
-omprende seis especies, anuas é i n -
dígenas de la parte meridional de Eu-
ropa y del Asia menor, 
c n p c o i t i r t o , r i o . adj. V. C L I P E A S -
T B I F O R M E . 
C i i p i i l e l a , s. f. Conquil. Género 
establecido para reunir y clasificar 
varias especies de fisurelas cuyo borde 
anterior es'.á como truncado y algún 
anto vuelto hacia arriba. 
CUpo, s. m . Escudo redondo gene-
almente usado en el cjéicíio romano, 
en tiempo de Sa repúbl ica . 
C l l p s p í t i s o t - o , s. m . Mam. Mamí-
fero rumianie del género de los an-
t í lopes . 
C l l s n , s. f. Quím. Licor ácido quese 
obtiene por destilación del anlimonio 
del nitro y del azufre, todo mezclado. 
C l i sado , i l n . part. pas. de Clisar. 
C l U n t l o r , s. m. El que clisa ó hace 
clisés. 
c l l K i t g e , V . C L I S A J E . 
Cl i sa j e , s. m. Arte y acto de c l i -
sar. I] El conjunto de clisés que se há-
cen de una obra. || El conjunto de c l i -
sés que áheen en una misma fundi -
ción ó á la vez. | | V. E S T E R E O T I P I A . 
c u s n i ' , v . a. Ar t . V. E S T É R E O T I -
I ' A R . 
C l i s é , s. m. Plancha compacta de 
metal, en ta que se halla estereotipa-
da cada página de una forma decarac-
teres móviles de imprenta, pudiendo 
i!n¡>ríniirse en aquella, y conservarla 
para otras ediciones, sin necesidad de 
recomposición. 
C l i s f a , s. f. Mol. Género de molus-
cos, de la familia de las balanídeas , 
comprensivo de dos especies poco co-
nocidas. 
e n s i m i o , <in. adj. Mol . Pertene-
ciente ó semejante al género elisia.— 
Clisiadas, s. f. p l . Mol . Familia del 
órden de los cirr ípedos, cuyo tipo es 
el género elisia. 
C i i s i f o n í o , s. m. Conquil. Género 
de conchas univalvas, comprensivo de 
de muchas especies. 
Ciif t lAcainpo, s. m. Entoni. Géne-
ro de lepidópteros, familia de los noc-
nirnosj (¡ae se compone de dos espe-
cies comunes en Europa. 
Cl lü i t t lono , s. m . V. C L I S M I O . 
CU mui o, s. m. Miner. Terreno for-
mado por alusión en el período de Sa-
turno. 
C U M O . S . m. V. C U S A . 
eUsoixmUaa, s..('. Especie de bom-
ba con un cilon rantiimo, inventada 
para reemplazar la lavativa ordinaria 
y evitar toda incomodidad al enfer-
mo. 
C l i s o m e t r í a , s. f. Cir. Arte de me-
dir la inclinación de la pólvis. 
c i i s o m é t i - í c o , en. adj. Concernien-
te á la cl isometr ía . 
Cl l . súinct i 'o , s. m . Cir. Instrumento 
quirúrj ico, propio para medir el grado 
de inclinación de la pélvis, y determi-
nar la relación del eje de esta cavidad 
con el del cuerpo. 
Cüwois, s. m. Com. Especie de tela 
parecida á la b r e t aña . 
an t sos pós-ion, s. m. Bo l . Género de 
plantas, de la familia de las hifomi-
celas. 
CSissa. Gcog. C. de l l i r i a , antigua-
mente llamada Andetrium. 
€ l i s t a v c , s . m . líot. Planta herbácea 
y anua del Bras i l , de hojas opuestas 
y pecioladas, colocada en la familia de 
ias acantáceas-
C l i s t d , V. C L Í S T E R . 
Ci i sU ' i cv» , s. f. ant. La que se ejer-
cita en echar clisteres ó ayudas. (Acad.) 
Cllst^Diej*, l l i s t . Nombre de dos cé-
lebres atenienses. E l uno, hijo de Me-
gades, se puso á la cabeza del partido 
democrático, y desterró 4 Hipias el año 
310 antes de J. C ; y el otro t r a hijo 
de Aristonino, tirano de Sicione. 
C l i s t e r , s. m. inus. V. L A V A T I V A . 
C l i s t e r i z a d o . t í » , part. pas. de Clis-
terizar. 
Cl i s í c i ' i za t - , v. a. inus. Echar á a l -
guno una ó mas lavativas*. H También 
se usaba como neutro, en el sentido 
de, manejar la lavativa. 
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CU e t e r i z a r 0,c v. pron. ant. Jerin-
garse, echarse u n a ó mas lavativas. Ser 
clisterizado. 
C l i t a r i o s , s. m. p l . Entom. Sub-tri-
bu de insectos de ló rden de los coleóp-
teros t e t r ámeros . 
C l i t a i - r c i m , adj. f. Bot. Epíteto que 
se da íi las flores cuyas anteras son 
versáti les ó vibrantes. 
C l i t e l a r l » , s. f. Entom. Género de 
insectos dípteros , poco c<yiocidos. 
C l i t c l o , s. m. Zool. Nombre dado á 
unaespecie de anillos estrechos, algún 
tanto prominentes y algo mas colora-
dos que el resto del cuerpo, que se ob-
sérvan en las lombrices de tierra, for-
mándoles una especie de cintura hacia 
la mitad del cuerpo, y Ies sirven de 
punto de apoyo para mantenerse u n i -
das unas á otras en el acto de la pro-
creación. 
C l i t c n i i i e s t i n , Hist. Hija de T i n -
daro, rey de Esparta, y de Leda. Estu-
vo casada con Agamenon, y mientras 
este principe estaba en el sitio deTro-
ya, se ent regó á criminales amores 
con Egisto. Agamenon' fué asesinado 
por los dos amantes, los cuales fueron 
enseguida castigados por Oresies, hijo 
de Agamenon. 
C l i t o , s. m . Entom. Género de co-
leópteros t e t r á m e r o s , familia de los 
longieórneos. ¡| Hist. General m a c e d ó -
nio, hermano de Hellanice, nodriza de 
Alejandro el Grande. Siguió á este prín-
cipe en sus espediciones militares, y 
le salvó la vida en el paso del Grá-
nico. 
C l i t o i i i o , s. m. Conquil. Género de 
conchas univalvas, esíablecido á es-
pensas de las neritinas. 
C i t t o r , Geog. ant. C. de Arcadia, 
notable por un templo de Castor y Po-
l u i . 
c i i t o t - a , s. f. Bot. Planta legumino-
sa ,herbácea y tiepadora del Brasil, de 
las Antillas y de la América boreal. 
C l l í o r á c e o , t -e» . adj. Bot. Pcrlcne-
cieule, referente, ó semejante á la clí-
l o r a . ^ C Ü O í - á c e a s , s. f. p l . Sección de 
la t r ibu delas faseoladas, en la fami-
lia de las leguminosas papi l ionáceas, 
cuyo tipo es la cl í tora. 
c u t o r i d f u n o , na . adj. Ana l . Perte-
neciente ó referente al clitoris. 
C l l t o r í d e o , dea. adj. V. C L I T O U I -
D I A N O . 
C l i t o r i s , s. m. Anat. Cuerpo eréx-
t i l , situado entro la comisura superior 
de la vulva y la abertura de la uretra 
(tanto en las partes sexuales de la mu-
jer, como de las hembras de los cua-
drúpedos) y considerado porlos ana tó -
micos como el sitio ó asiento principal 
del deleite venéreo. Es un órgano car-
noso, mas ó menos saliente, y en al-
gunasapenas pronunciado etc.La Aca-
demia no tiene cl i tor is . 
C l i t o r l s m o j s. m. Patol. Enferme-
dad que tiene su asiento en el clitoris, 
i] Uso lividinoso de un clitoris dema-
siado prolongado. 
C l i t r o , s. m. Entom. Género de co-
leópteros te t rámeros , que comprende 
siete especies europeas, 8 asiáticas, y 
13 africanas. 
Cl ive [ 'Roberto), Biog. Par de I r -
landa y gobernador de Bengala. Nació 
en elcondado de S h r o p e n l ^ l , ypres-
tó muchos servicios á su pal ria. 
C l i v l n , s. f. Bot. Género de plantas 
de la familia de las amanlídi 'as a n ó -
malas, establecido para una especie de 
plantas herbáceas , indígenas del Cabo 
de Buena-Esperanza. 
c i i v l u a , s. f. Entom. Género de i n -
sectos coleópteros pen támeros , familia 
de los carábicos. 
Cl ivoso , sn. adj. Poét . Pendiente, 
en declive, que forma cuesia etc. 
Cloaca, s. f. Conducto por donde 
van las aguas sucias ó las inniimilicias 
de los pueblos. fAcad.) ¿Y á dónde irá 
á desembocar este monstruoso y u n i -
versal conducto donde se centralizan 
las inmundicias.de tantos pueblos, de 
j tantas tr ibus, y de lautas y tan diver-
¡ sas razas que constiluyen lasdiferen-
j tes naciones que pueblan el universo? 
\ í'oca lógica se necesita para conocer el 
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vicio de que adolece la definición aca-
démica. II A r q . Conducto embovedado 
por donde córren las inmundicias de 
una población, y sálen fuera de ella. II 
Zool. Cavidad ó receptáculo que liénen 
ciertos animales, como los pájaros, las 
serpientes etc., formado por la estre-
midad del tubo inieslinal, en cuyo i n -
terior recibe los orificios de las vías u -
rinarias y del colon recto, cuyos escrc-
mentos sálen luego por un orificio co-
m ú n . 
Cloaca l , adj.Perteneciente ó referen-
te á la cloaca. 
C loac i t i a ó C l n a c l n n , M i l . Sobre-
nombre de Venus entre los romanos. 
C loan t o , s. m. Entom. Genero de 
insectos del órden de los lepidópteros, 
familia de los nocturnos, quese hallan 
en el mes de mayo en varios punios de 
Europa. 
Cloasmo, s. m . Palol. Estado de la 
piel cuando se cubre de manchas ver-
dosas. 
Cluear , v. n . V. GtOQUEAit. 
Cloche l , s. m. ant. V. C A M P A N A R I O . 
(Acad.) Es voz sin duda importada del 
francés, en cuyo idioma se dicec/ocher, 
y hé aquí como puede esplicarse la a-
dopcion académica de aquella voz; un 
mal traductor, ignorando el equivalen-
te español de clocher, la tradujo clo-
chel, cuyo galicismo llegó á ser visto 
por un académico que lo trasladó i n -
mediatamente á su a lmacén filológico; 
pero visto luego por otro mas insl rui-
do, lo calificó de voz anticuada, por no 
desairar entera.Ticnte á su compaüero, 
y puso '(V. Campanario.» 
C l o i l i o . Biog.Historiador latino, po-
co conocido.—fp.yilustre romano,des-
cendiente de la familia patricia de los 
Claudios. Renunció su ti tulo de noble, 
y se hizo plebeyo á fin de pretender el 
tribunado, á cuya dignidad fué promo-
vido el año S9 antes de J. C. 
C l o t l i o n , Hist. Segundorcy de Fran-
cia, apellidado el Cabelludo. Sucedió 
á Fharamond por los años <Í30-
C l o d o m i r o , Hist. Hijo de, CliKlílveo 
y de Clotilde. Heredó e! reino de Or-
leans, vencióá Segismundo,rey deBor-
goña, y murió en . ' S í , en una batalla 
contra Gmidemaro, sucesor de Segis-
mundo. 
Clortoveo, Hist. (I) Fundador de la 
mo-üu-liuía francesa. Sucedió á Childe-
rico I , su padre, en 481, y después de 
haber estendido considerablemente sus 
estados, murió en $ i i . = ( n ) Hijo de 
Dagoberto, apellidadoei Indolente. Su-
cedió á su padre en r>38.=(II¡) Rey de 
Francia, hijo de Thierry I U . Le suce-
dió en 091, y reinó 4 años . 
c a o é , s. m. Entom. Género de i n -
sectos dípteros , de la familia de los 
mesómidos, que comprende una sola 
especie numerosís ima que se encuen-
tra en mayo en los bosques. |[ Anel. 
Género de anélidos propios de los ma-
res del Asia, de la familia de las anfi-
nómeas , cuyo tipo es la anfinoma co-
mún, ii M i l . Sobrenombre deCeres en-
tre los atenienses.=Sob!-enombrc da-
do á las mujeres griegas, que á las 
gracias y belleza del cuerpo, reunían 
la sencillez de un alma candorosa. =So-
brenombre dado íí Venus, como pro-
tectora del trigo antes de madurar. 
Cloens. s. f. p l . Ant . ̂ r . Tiestas que 
se celebraban antiguamente en A l o -
nas, en honor de Ceres, á cuya diosa 
se inmolaba en ellas un cordero, acom-
pañando este sacrificio con juegos y 
danzas. 
Cioehif», s. f. Entom. Género de co-
leópteros te t rámeros , familia de los ca-
rábicos, comprensivo de tres especies, 
la una de la Siberia, y las otras dos del 
Cáucaso. 
C l o e s t i » , s. f. Crust. Género de 
crustáceos parecidos á la langosta ma-
rina, por la disposición de los palpos 
maxilares y labiales. 
Clomena, s. f. Bot. Género de plan-
tas de la familia de las g ramíneas . 
C l o n i e i t ó c o i n » , s. iiJ. Bot. Género 
de plantas de la familia de las com-
puestas senecionídeas, establecida pa-
ra una especie de herbáceas, quese su-
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ponen originarias dela América trop¡_ 
C l o m p a n , s. m . Bot. Arbusto sar 
mentoso de la fa^ iade las ieguminnl 
sas, originario de la Guyana. 
C l ó n i c o , ca. adj. Med. Epíteto oUp 
: da á los movhmentos convulsivos 
espasmódicos, cuando son irregular/ 
y muy frecuentes, sucediéndose W 
unos á los otros. • . 
c i o n f s a , s.f. Mol . Especie de coo 
cha bivalva. 
C ion l smo , s. m. Med. Espécie de 
enfermedad simplemente convalsiva 
que se confundía antiguamente con. el 
espasmo crónico. 
C i o n j i i e l l , Geog. C. de Irland «n 
al N . O. de Waterfofd. • " • l -
C l on « d e s , s. m . Bot. Palabra grie-
ga usada para designar una especie 
particular de pulso, en el cual se per-
cibe algo de convulsivo y desigual . 
c i o c p s i * , s. m. Bot. Género de 
plantas l i l iáceas. 
Cío pe inan n i , s. f. Pa to l .y }gçfi 
leg. Demencia ó manía que consiste e¿ 
una irresistible inclinación al robo; 
Clopemani t ico , 6 Clopemanló-
t i e o , c u . adj. Patol. y Med. leg. g; 
que está afectado de la elopemanía, 
C i o p ó i - t i d o , da . Entom. Pertene-
ciente ó referente al cloporto ó'CQcara-
cba. |j Clopórtidos, s. m . pl . .Paii)tl¡& 
de insectos ápteros cuyo lipones'el clo-
porto ó cucaracha. "? 
C l o p o r t o , s. m. Entom. THoftibre 
técnicamente s inónimo de corredera t 
cucaracha. V. estas dos voces. 
Cloque , s. m. V. Coci-E. |¡ Mar. V, 
AKPF.O, en su primera acepcion:'|| Pesf. 
Garfio que sirve para asir los'attfnes 
en las almadrabas. • 
c i o t n n ' i i d o , di», part. pàs. de Clo-
quear. 
Cl f tqncnr , v. n . Ponerse clueca VP 
ave. II Hacer cío, cío la gallina clueca. 
j | Mar. Sona rá hueco ios golpes que 
se dan sobre la cabeza de un clavo' a' 
reconocer los fondos de una embafíB' 
f íon, |j a. Pise, Asir el atún con el clo-
que. 
Cloqueo, s. m . El acto de hacer cío, 
cío una gallina clueca. 
Cl 0*1 o e ra , s. f. E! estado de una 
ave clueca. . 
Cloquero , V. COCHERO. |¡ Pese. El 
arponero do atunes en las almadra-
bas. 
C l o r a , s. f. Bot. Género de plantas 
de la familia de las gencianáceas chi-
coríneas, que comprende ocho especie: 
de plantas herbáceas , indígenas .de 
Europa, y aun algunas cultivadas ec 
los jardines. 
C l o r a c é t l c o , en. adj. Quím. Que 
está compuesto de cloro y de ácido 
acét ico. 
C lo rado , da. Quínj . Que contiene 
doro. II Hist. nat. Epíteto que se da á 
ios cuerpos que tienen manchas ama-
nllentas ó verdosas. 
d o r a l , s. m . Quím. Producto de la 
renecion del cloro puro en grande es-
ceso, sobre el álcool. 
C l o r a n t á c e o , cea. adj. Bot. Seme-
jante óanaiógi) ai clora uto.=Cloran-
láceas, s. f. p l . Familia de plañías di-
cot i ledóneas, que comprende unas es-
pecies de arbustos originarios de ¡os 
países tropicales, y cuyo tipo es el clo-
ranto. 
C to ra in i ro . t ea . adj. Bot .V. CLO-
¡iASTÁcF.o.=Epttcio que se da á las 
plantas cuyas hojas son de un ver-
de claro. 
c i o r a n t l a , s. f. Bot. Fenómeno ve-
jetal que ocurre cuando los órganos 
llórales se convierten en verdaderas 
fiores. 
c i o r a n t o , s. m . Bot. Género tipo de 
la familia de las cloranláeeas,qiiecoi5-
prende diez especies propias del Asia, 
de la America y de la Oceania tr0P1' 
cales. 
C l o r a t o , s. m. Quím. Nombre da-
do ú las sales neutras que resultan de 
ta combinación del ácido dórico con 
una base. 
csurea, s. f. Bot. Género de plantas 
orquídeas a re tus íceas . 
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C lo rcm» , s. f. Zool. Género de a n é -
lidos quetópodos. 
c l ó i l c o j c n . adj. Lo que contiene 
doro- . 
Clór idn , s, f. Ormt. Género de aves 
sitvíadas. | |Entom. Género de coleóp-
teros te t rámeros , longicórneos. il Bol. 
Género de gramíneas clondcas. 
Cloi í i l e ae , s. f. p l . Bol . Tr ibu de 
gramíneas cuyo tipo es el género c ló-
rida.=Seccion de las musecidíneas 
bisáceas. 
C l o r i d í o . s. m. IJot. Género de,la 
familia de los hongos. 
C l ó r i d o , s. m. Quítn. Nombre dado 
á las combinaciones del cloro con los 
cuerpos que son menos electro-negali-
vos que él, en los que las relaciones 
atómictfs son las mismas que en los 
ácidos. 
C l ó r l d o s , s. m. p l . Miner. Familia 
de minerales, que comprende el doro 
y sus derivados. 
C i ó r i m o , s. m. Entom. Género de 
coleópteros le t rámeros . 
C l o r í n a , s. f. Entom. Género de in -
sectos dípteros, 
C lo r inco , s. m . Ornit . Género de 
aves, establecido á espensas del gé-
nero ibidorinco. 
C l o r i o d u t o , s. m . Quím. Sal produ-
cida por la combinación del ácido c ió -
rico con una base. 
Clor io t t , s. m . Entom. Género de 
insectos bi raenópteros . 
c io i - i s , s. f. Bot. Género de plan-
tas gramíneas . || Ornit . Üspecie de 
verderón. —Sección particular de pá ja-
ros fringilos. ¡I M i t . Hija de Anfión y 
de Niobe. 
e i o H s j » , s. f. Entom. Género de l e -
pidópteros nocturnos. 
G lo r l spn to . s. m. Miner, Sustancia 
verdinegra, divisible en hojas del -
gadas. 
© I n r i s t i c o , c a . V . CtÓRico, 
C l o r í t a , s. f. Minor. Silicato a lumi-
noso hidratado, cuya base es la mag-
nesia y el protósido de hierro. 
d n r i t o , s. m. Quím. Género de sa-
les formadas por la combinación del 
ácido cloroso con las bases salifica-
bles. 
C l o r o , s. m. Quím. Gas amarillo 
verdoso, de olor y sabor fuerte y desa-
gradable , susceptible de liquidarse 
bajo la presión de algunas atmósferas , 
y cuya acción sobre la economía ani -
mal essumamente eflérjica,producÍen-
doen corta proporción el efecto de un 
veneno. H Bot, Género de plantas dico-
tiledóneas, mouopé t a l a s , hipogíneas, 
gencianáceas. 
C l o r o - n n t i m o n l a t o , S. m . Quím, 
Nombre que toman las combinaciones 
del cloruro ant imónieo con cloruros 
de metales eleciro-positivos. 
C i o r o - a u r n t o , s. m. Quím. Combi-
nación del clórido-áurico con los clo-
ruros metálicos electro-positivos. 
c i o r o - b o i - u r o , s. m . Quím. Com-
binación de los gases clórido, bórico y 
amoníaco. 
C iorocarpo , pn . adj. Bot. Que t ie-
ne los frutos amarillos ó verdosos. 
C l a r o - d á n i c o , ca. adj. Quím. Com-
puesto de cloro y de cianógeno. 
G lo ro -c i anu ro , s. n i . Quím. Com-
binación de un cloruro y de un cia-
nuro. 
Clorococo, s. m . Bot, Género de la 
familia de los l íquenes . 
Cloro-cap r a t o , s. m. Quím. Com-
binación de los cloruros de cobre con 
los cloruros de los metales electro-po-
sitivos. 
Clorodo, s. m. Zool. Género de crus-
táceos decápodos. 
Cioi-ofr i im, s. f. Miner. Variedad 
de fluorina de Siberia, que, fosfores-
cente al calor, esparce una hermosa 
luz verde. 
C l o r o - f e r r o - c l á i i l c o , s» m . Quím. 
Combinación de cloro, hierro y cianó-
geno. 
€ I o r o - f e r r o - c i a n u r o , s .m . Quím. 
Combinación de cloro, hierro y cia-
nuro. 
C l o r ó D l a , s. f. Quím. Sustancia 
considerada como un principió inme-
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diato de los vejetales. 
CJoró í l lo , I » , adj. Bot. De hojas 
verdes ó amarillas. 
c i o r n Q t a , s. f. Bot. Género de plan-
tas li l iáceas. 
C l o r o f o r m o , s, m . Quím, Sustan-
cia l íquida, incolora, oleaginosa, aro-
mát ica , que se obtiene tratando al ál-
cool por los cloruros de óxidos, par t i -
cularmente por el de cal. 
£ I o r » a u o r m i ' o , s. m . Quím. Com-
binación de un cloruro con un fluo-
ruro. 
C i n r ó r o l o , s. m . Entom. Género de 
coleópteros t e t r á m e r o s , curculióni-
dos. 
C l o r o f ó r e n s , s. f. p l . Bot. Tr ibu de 
plantas ur t íceas , del género c loró-
foro. 
C l o r ú f o r o , S. m. Bot. V. M A C I . U R O . 
II Entom. Género de dípteros fitómi-
dos. 
Ctorofosforogo , sa. adj. Quím. 
Compuesto de cloro y de fósforo. • 
c í o r o s » » t r o , t r a . adj. Zool. De 
vientre amarillo ó veriie. 
cii>ro$»Biioii , s. m. Infus. Género 
de la familia de los astasios. 
C l o r o S i i d r n i - g í r i i t o , s . m . Quím. 
Combinación de cloruro mercúr ico con 
una gran parte de los cloruros de me-
tales electro-positivos, 
Cioi-oícpu, s. m. Entom. Género de 
coleópteros t e t r ámeros . 
C i o i - o - m e t í s i c o , ca . adj. Quím. 
Compuesto de cloruro y de éter me t í -
lico. 
C l ó r a m e t r i c o , ca. adj. Coticeríiien-
te ó relativo al e lorómetro . 
C l o v ó m e t r o , s. m. Quím. Aparato 
destinado á evacuar la cantidad de c lo-
ro combinado con el agua ó con una 
base. 
C l o r o n i i r o , s. m. Bot. Género ú n i -
co de plantas gutiferas, árbol grande 
del P e r ú . 
C lo rone rpo , 5. m . Ornit . Género 
de aves, fundado en el grupo de los 
picos. 
C l o r o n l i r o s o , sa. adj. Quim. Com-
puesto de cloro y de ni tro. 
C l o r ó p n l o , s. m . Miner. Sustancia 
síücosa , de un verde claro, compacta 
y térrea , que se encuentra en el ópalo 
y e n algunas rocas. 
C l o r o p a l a t o , s. m . Quím. Nombre 
de las sales doblas que resultan de la 
combinación del palaàium como los 
cloruros de metales electro-negativos. 
C l o r ó p i g o , s o . adj. Zool. De raba-
dilla verdosa. 
C l o r o p i a t i n n t o , s. m . Quím. Com-
bination del cloruro plántico con los 
cloruros de metales electro-positivos, 
C io ropo , s. m . Entom. Género de 
d íp t e ros bracóceros. 
c i o r ó p o d o , da . adj. Zool. De píés 
amarillos. 
c i ó p t e r o , r a . a d j . Hist. nat. De a-
las, nadaderas ó él i t ros verdes, 
c i o r o r i o c o j c a . adj. Ornit . De pico 
amari l lo . 
Clorosa , s. f. Bot. Género de plan-
tas orquídeas . 
c l o r o s i s , s. f. Med, Enfermedad 
propia del bello sexo, y especialmente 
de las doncellas y viudas, caracteriza-
da por una languidez general, por el 
cambio del color de la piel y por varios 
accidentes nerviosos acompañados casi 
siempre de desarreglo en la menstrua-
ción. 
c l o r o s o , « a . adj. Lo que contiene 
cloro. 
C l o r ó s t l l o , l a . adj. Bot. De estilo 
amarillo. 
C l o r ó s t o m o , n í a . ádj . IZool. De a-
bertura ó boca amarilla. 
C l o r o - a i i l f i i r i c o , ca. adj. Quím. 
Compuesto de cloro y de sulfuro; 
C i o r o - P í H i r m o , s. m. Quím. Com-
binación de-cloro y de sulfuro. 
C l o r ó t i c o , ca. s. y adj. Patol. Afec-
tado de clorosis. 
C lo ro to , s. m. Entom. Género de 
coleópteros pentámeros , lámel icór-
neos. 
C l o r o x a l a t o , s. m . Quím. Sal pro-
ducida por la combinación del ácido 
cloropálico con una base salificable. 
C l o r o s á l l c o , adj. m . Quím. Dícese 
de un ácido formado por la combina-
ción de los ácidos oxálico é h i d r o c l ó -
rico, í 
C l o r o x a n t o , adj. m . Bot. Califica-
ción de un agárico que tiene el som-
brero cubierto de escamas de color de 
aceituna.' 
C i o r o x i c a r h ó n l c o , - e a . adj. Quím. 
Que está compuesto de cloro, de óxido, 
y de carbono. 
e l o r ó x i l o , s. m. Bot. Género de ar-
bustos de la familia de las cedrelá-
ceas. 
C í o r o s l s u l f u r o , s. m . Compuesto 
de cloro, de óxido y de azufre. 
C l o r u r a d o , da . adj. Quím. Que con-
tiene cloro. 
C l o r u r o , s. m . Q u í m . Nombre dado 
á todos los compuestos de cloro y otra 
sustancia que no sea el oxígeno y el 
hidrógeno, y que seobtiene combinan-
do el cloro gaseoso con los metales. || 
p l . Miner. Uno de los grandes órdenes 
ó géneros químicos de ta mineralogia, 
que comprende todos los cloruros na-
turales que fórman parte de la capa 
terrestre. 
C l o s t e r n u d r o , s. m . Bot. Género de 
la familia de las papaveráceas , estable-
cido para una pequeña planta origina-
ria de Persia. 
c i o s t e r o , s. m. Zool. Género de l e -
pidópteros de la familia de los noctur-
n o s . = G é n e r o de coleópteros t e t r á m e -
ros, familia de los iongicórneo&, esta-
blecido para una especie de Madagas-
car, 
c i o ã í c r ó c e r a , r a . adj. Zoo!. Epí te-
toque se da á los insectos que t iénen 
los cuernecillos ó antenas en forma de 
huso, ó de figura cónica, como el cara-
col. = Closter6ceros, s. m . p l . Familia 
del órden de los lepidópteros , en que 
se incluyen los insectos que t iénen los 
cuernecillos ó antenas en forma dehu-
sillo ó hinchados hacia el medio. Esta 
familia pertenece á la de ios crepus-
culares. 
C los t c ropo , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
coleópteros te t rámeros ; familia de los 
longicórneos, fundado sobre una espe-
cie del Bras i l , el clostoropo blando. 
C t o s t ó c e r o , s. m . Entom. Género 
de coleópteros t e t r á m e r o s , familia de 
los longicórneos, creado para una sola 
especie. 
Clo t , (San M a r t i n Ôe) Geog. L . 
con 47 vec. en la prov. y dióc, de Ge-
rona. 
C l o t á r i o , Hist. Nombre común á 
cuatro reyes francos.=I .Rey de Fran-
cia, hijo de Clodoveoy de Clotilde. Nació 
en 497 y mur ió en 5 6 1 . ~ H . Rey de 
Francia, hijo de Chilperico,y de Frede-
gunda. Venció á los sajones y mur iúen 
628.=11!. Primogénito de Clodoveo I I . 
Heredó en 6b61a N e u s t r i a y l a B o r g o ñ a , 
y reinó bajo la tutela de su madre Ba-
tilde y de Ebroin, mayordomo del pa-
l a c i o . = I V . Rey de Austrasia por los 
auos 720. 
C l o t i l d e , s. f. Entom. Género de 
coleópteros dela familia d é l o s d iur -
nos, establecido para una sola especie 
indígena de las Antil las. ¡| Biog. Hija 
de santa Clotilde y de Clodoveo. Casó 
en 517 con Amalár ico, rey visogodo de 
España , quien por motivos de religion 
la hizo sufrir los mayores ultrajes" y 
violencias .=(SANTA). Hija de Chilpe-
rico, rey de los b iogoñones . Casó en 
493 con Clodoveo, rey de los francos, y 
contr ibuyó mucho á su conversion. 
C l o t o , M i t . Una de las tres Parcas, 
hija de la Noche. Tiene la rueca é hila 
el destino de los hombres. 
C lo t z , fa. » - ) Biog. Baron prusia-
no, descendiente de una noble y rica 
familia. Hizo sus estudios en Pa r í s , y 
adoptó con entusiasmo los principios 
revolucionarios. Acusado por Robes-
pierre de ser agente del cstrangero, 
fué guillotmado en 1794. 
Cloud ( S H H ) ó Clodoa ldo , Biog. 
Hijo.de Clodomiro y nieto de Clodoveo, 
Se consagró á la vida monást ica, y mu-
rió en 360. 
C l u a , Geog. L . con Svce. enlaprov. 
de Lér ida , dtóc. de la Seo de Urgel . 
ciu9>, s. m. Junta de individuos de 
alguna sociedad política, por lo coman 
clandestina. | | V. L O G I A . I| V- C O N C I -
L I Á B G L O . ¡I palaciego ó de cortesanos, 
V. C A M A R I L L A . 
C l u b i s t a , s. m . Miembro ó i n d i v i -
duo de Club , asociado á uno ó mas 
clubs. 
C iuee i a , s. f. Bot. Género de algas 
de agua dulce. 
C lue in , s. f. Bot. Género de plantas 
euforbiáceas . 
Clueca , adj- que se aplica á la ga-
llina y á otras aves que' se echan sobre 
los huevos para empollarlos. f'Acad.) 
Clueco, ca . adj. f ig. y fam. D e c r é -
pito, que ha llegado al ul t imo período 
de caducidad. Dícese del viejo ya muy 
débil , quebran tad í s imo y casi impedi-
do. 
c i t i n e s i n , s. f. Patol. F lemón en el 
ano. 
C l n n l (Congrcgac londe )Hi s t . reí . 
Orden religiosa de san Benito , ins t i -
tttida en la abadía del mismo nombre, 
á fines del siglo I X . 
C lun lacense , adj.Lo perteneciente 
al monasterio ó congregación de Clu-
n i , que es de san Benito en Borgoña. 
(Acad.) Y aquí tiçnen Vs. al venerable 
cuerpo, tan escrupoloso en esto de ad-
mitirvocesque huelan á estrajerismo, 
dándonos noticias de un monasterio de 
Borgoña y creando un adj. á mayor a-
bundamiento. ¿Como se esplica esta 
coníradicion, sinó p o r u ñ a especie de 
decrepitud, caducidad ó chochez filo-
íógica? 
C h i u í o e d o - , d » . adj. Orni t . Dícese 
de las aves que t iénen los p i é s e n la 
parte superior del cuerpo. 
ClunJs ta , s. y adj. Hist. Religioso 
de la órden Cfuni. 
C l u p e l d o , da . odj. Ic t io l . Concer-
niente ó relativo al clúpeo; parecido á 
él .=C/wpeí ( ío i , s. m . p l . Tr ibu de pes-
cados del géne roc lúpeo . 
C l ú p e o , s. m. Ic t iol . Nombre ge-
nérico de las sardinas , arenques, bo-
querones, anchoas y otros pescados 
porel estilo. 
c i u p e ó i d e , adj. Ic t io l . Epí te to a-
plicado á varias especies de pescados 
ciprinos, que tiénen nías ó menos ana-
logía con el arenque. • • 
C í n t i a , Bot. V. CLtiClA. 
CJsssici'o, s. m . Bot. Género deplan-
tas gutiferas, árbol muy jugoso de la 
América meridional. 
C l u t a l í t o , s. m. Miner. Sustancia 
color de carne, que se encuentra en 
varias rocas de Escocia. 
C i n t e l , s. m. Bot. Género de plan 
tas euforbiáceas, árbol ind ígena d e l i 
frica. 
Ch iva , s. f. Ornit. Especie de aves 
de la -familia de los cuervos marinos». 
C lyc ic , Mi t . Hija del Océano y d 
Tetis. Desesperada al verse desprecia 
da por Apolo que la había amado, se 
dejó morir de hambre, y conmovido de 
su muerte el dios, la metamorfoseó en 
una (lor llamada helíótropo ó girasol. 
C l i t l o , M i t . Uno de los gigantes 
muertos por Vulcano en la guerra que 
hiciéron á los dioses. 
Co, s. m. Bot. Especie de yedra de 
la China, cuya corteza produce una h i -
laza de que se fabrican lelas. || P a r t í -
cula prepositiva, originaria del lat in 
cum, que nunca secmplea aisladamen-
te, sinó precediendo unida á otra voz. 
¡1 Geog. V. Cos. 
c o a , ( E n ) Mar. Mod. adv . ' co t 
que se espresa uno de los métodos 
particulares de tomar rizos en los f a -
luchos. 
C o a c c i ó n , s. f. Fuerza ó violencia 
que se hace á alguna persona , para 
obligarla á decir ¡5 ejecutar alguna cosa, 
sea por amenazas, vejaciones etc., sea 
por promesas, dádivas etc. 
C o a c e r v a d o , d n . part., pas. de 
Coacervar y Coacervarse. 
Coace rva r , v . a. Juntar, amonto-
nar, aglomerar. 
Coacervarse j v . pron. Amonto-
narse , juntarse etc. 
Coactado, d a . part. pas. de Coac-
tar y Coactarse. 
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C o a c t a r , v . a. Obligar por fuerza ¡ 
compulsiva ó coercitiva , ejercer coac- j 
ciori-
Coactarse , v , pron. Tiene respec- | 
livamenlc la misma si grii fie ación de 
coactar. 
C o n e t l v i d a i l , s. f. Cualidad de lu 
coactivo. 
C o í t e t i v o . v « . «d j . Lo que tiene 
tuerza coercitiva, apremiunte, oblifia-
toria ¡ lo que ejerce coacción , ó poder 
compulsivo etc. 
Coactar , s. m. ant. Majistrado que ' 
exijia un premio sobre lo que se com-
praba cu las ventas públicas , tlcreclio 
equivalente al que llamamos de a lca-
bala. 
Ç o n c u s u t l o , da . s. El que es acu-
sado como cómplice de otro ú otros, al 
mismo tiempo. 
C o a d j u t o r , r i * . s. La persona que 
ayuda y acompaña á olra en ciert-is 
cosas. [¡ m. ant. El que en virtud de 
bulas pontificias tenía la futura de a l -
guna prebenda eclesiástica y le sen ia 
por el propietario, sin disfruiarlasren-
tas ni emolumentos. |] Entre los regu-
lares de la estinguida Compañía de Je-
sus, cl que no hacía la profesión so-
lemne, á diferencia del que la hacia; 
cuyos dos estados se disiingían con dn-
iiominaciones oportunas , llamando 
coadjutores cspiriluaivs ¡i los snrer-
dolcs, y coadjutores temporales b los 
que no habían de serlo. 
Cou t l j t i t o r a , s. í. Religiosa adjmi-
ta ó asociada á una abadesa_ó priora, 
para ayudarla en el desempeao de sus 
funciones abaciales ó prioi ales. 
C o n t i j u í o r í a , s. f. ant. La facultad 
que por bulas apostólicas se concedía 
para servir alguna dignidad ó preben-
da ectesiástira en vida del propietario, 
con derecho íijo á suceder en ella des-
pués de su muerte, jl El empleo ó car-
go de coadjutor. 
Conr i in i r i t a t rador , S. m. El que 
en vida de algún obispo propietario 
ejef'c todas sus funciones con las fa-
oultades necesarias (Acad.) 
Voi idqu lMlc iou , S. f. Adquisición 
en comun, entre dos ó mas personas. 
Conrtcjuir i i ior , r a . 6 C o u d q u i s i -
dor , va. s. El que adquiere en comun 
con otro i otros, el que tiene parte en 
cosa de compañía. 
C o a d i m i i v i o t t , s. f. ant. Union, 
mezcla ó incorporación deunascosas 
con otras. 
< 'oa t iu! iamiento ,s .m, ant. V . C O A -
DUNACIÓN . 
Coi tdut ia r , v. a. ant. Unir , mezclar 
{: incorporar unas cosas con otras. 
IJsase lambion el pronominal Coadu-
narse, en el sentido de amalgamarse, 
unirse etc. 
Coai lymí tó i lo r , r a . s. ant. V. COAD-
Y U V A D O R . 
Coadyutor , V. COADJUTOR. 
Coady i i t o i - í o , r i » . adj. ant. Lo que 
ayuda ó auxilia. 
CwíiiJj'uviiiSo, da . part. pas. de 
Coadyuvar. 
Coíntyuvui í ior , v« . s. El que coad-
yuva. ¡] adj. Que coadyuva. 
Coadj i ivasste . part. act. de Coad-
yuvar. Que coadyuva. 
Cmidyt ivai- , v. a. Cooperar, contri-
bu i r , concurrir , asistir ó ayudar d la 
cnnsecucidii de alguna cosa , al cum-
pliniiemo de algún deber etc. [| Ayu-
dar á Otl'O. 
Coadyuvarse , v. pron. Ayudarse 
mutuameme. l | Ser coadyuvado. 
C i n i g i i l i i c i f t j i , s. f. La acción y 
efcL'to de cuajarse 6 condensarse algu-
na cosa. (Arad.) || Acción y efecto de 
coagular y coagularse. 
Coi igu l tu io . da . part. pas. de Coa-
gular y Coagularse. 
C o n g n t í i d o r , r a . adj. Lo que coa-
gula. 
Ooagu ln iu i c i i t o , s. m. V. C O A G U -
L A C I Ó N , 
Coagujan tc , part. act. de Coagu-
lar. Que coagula. 
C o n f u t a r , v. a. Cuajar, espesar, 
condensar alguna cosa liquida, solidi-
ficarla con mas ó menos compactibili-
dad y dureza. 
C O A P 
C o a g n l a r g n , v. pron. Cuajarse, 
condensarse, solidificarse mas ó menos 
duramente algún l íquido. H por esl. 
Congelarse ó helarse el agua etc. || 
Ser coagulado. 
C o á g u l o , s. in . Med. La acción y 
efecto de cuajarse ó cnagularse la san-
gre. [| E! grumo ó cuajaron de sangre 
coagulada. [[ Quim. Masa sólida que se 
forma por !a coagulación de un l i -
quido. 
CougtiioMo , sn. adj. V. C O A G U -
L A S T F . I] Algo coagulado, 
C o a l a , s. m. Zool. Mamífero poco 
conocido, indígena de Nueva-Holanda. 
CoaU-si^ciicit», s. f. Talo!. Union de 
partes poro tiempo antes separadas. 
Coa l t -Kcente , adj. Zool. Lo que 
forma una sola pieza indivisible. II 
líot. Calificación de las brác teas cuan-
do están pegadas ó adheridas al pedún-
culo. 
C o a l i c i ó n , s. f. Tolít. Union mo-
mentánea , efímera ó induradera de 
varios partidos ó fracciones políticas 
con el lin ú objeto comun de derrocar 
un gobierno, un órden de cosas ab-u-
recido, pero contra el cual se considé-
ran impotentes cada una de por sí 
en sus aisladas posiciones. Las coali-
ciones producen lógicamente nuc ía s 
luchas, porque, una vez conseguido su 
objeto ¡le batir al cumun adversario, 
se disuólven los lazos ficticios de la 
aparente concordia y cada partido im-
pune á los demás sus condiciones, le-
vainándose con el poder la fracción 
mas considerable, para ser derrocada 
en su dia por otra nueva coalición 
entre los caidos y la parle resentida 
de los vencedores, [i Confederación, 
liga, union; en un sentido general. || 
Sled. Acción de muchas partes orgá-
nicas que reciben una misma n u t r i -
ción. 
Coa l ic ionado , part. pas. de 
Coalicionar y Coalicionarse-
C o A l i c i o t i u m i c i i t o , s. m, V. C O A -
MCIOX._¡1 Acción y efecto de coalicio-
nar y coalicionarse. 
Coa l i c iona r , V . a. Formar, prepa-
rar, disponer ó dir igir alguna coali • 
cion. Ii Juntar en coalición. 
Con l i c ioun r se , v. pron. Confede-
rarse, enligarse, unirse en coalición, 
formar liga compacta dos ó mas par-
tidos contra un enemigo comun, aun-
que ellos lo sean entre sí . |¡ Ser coali-
cionado. 
C o a l i c i o n i s t a , s. m. Polít . Miem-
bro de una coalición. 
Coa l lgado , da . part. pas. de Coa-
ligar y Coaligarse. [| Coaligados, s. 
ni. p l . Miembros de una coalición. 
V. Cor.flJADOR. 
Coa l lga r , V. C O L I G A R . 
CoaHsar . ie , V. COLIGARSE. 
C o a i t c r n o , u n . adj. Palul. Lo que 
alterna con otra cosa. Se usa hablan-
do de dos fiebres intermitentes, que 
atacan á un mismo individuo. 
ConHa, s. f. Chocha perdiz. || ant. 
V. CODORNIZ. 1[ Geog. A i d . con 173 
vec. en la prov. y dióc. de Oviedo. J = 
($. PEDRO D E ) F . con 83 vec. en la mis-
ma prov. yd ióc . 
Coaner , Geog, L . con 3í) vec. en la 
prov. de Barcelona, dióc. de Sotsooa. 
C o a n ó i d c , s. y adj. Zcol . Músculo 
que rodea el nervio óptico de algunos 
cuadrúpedos . 
C o a n o i ' m g l a , s. f. Cir. V. E P I S -
T A S 1 S . 
Coa i tn rn iK ico , ca. adj. Concer-
niente ó relativo á la coanorragia. 
Coa aza, Geog. K . de la Guinea i n -
ferior. 
C o a ü n , (S. E s t é b n n de) Geog. 
F. con 115 vec. en la prov. y dióc. de 
Oviedo. 
C o a p ó s t o l , m. El queesapós lo l jun-
tamente con otro (Acad.) 
C o a p t a c i ó n , s. f. ant. La propor-
ción y conveniencia de una cosa con 
otra. |] Acción y efecto de coaptar. |i 
Cir. La acción por la cual se restable-
cen en su situación natural los frag-
mentos de una fractura ó las piezas 
de una articulación dislocada. 
Coaptado, da . part, pas.de Coap-
C O I U 
tur y Cuaptarsc. || adj. ant. Justo, con-
veniente, adecuado, propio. 
C » a p t a r , v . a. ant- Adecuar, ar-
reglar, adaptar, acomodar, propor-
cionar ó ajustar un objeto á o l io , ha-
cer que convenga una Ci>sa con otra, 
Co a ¡ f i a r s e , v. pron. ant. Ajustar-
se, ceñirse una cosaá otra. H Ser coap-
tado. 
Coarciso, s. m, Pese. Cabo fijo por 
un estremo en ¡a almadraba, y por 
cl oiro á un ancla fondeada, que sos-
tiene la red llamada cobarcho. 
C o i i r r e i i d a d o r , r a . S. El que j u n -
lamente con otro arrienda alguna 
renta. 
C o a r t a c i ó n , s. f. Acción y elcelo 
de coartar. |j For. La precision de o r -
denarse dentro de cierto lé rmino por 
obligar á eilo ei beneficio eelesiásl i-
Co que se ha obtenido. |¡ Palol. Coar-
tación del pulso; la pequenez do p u l -
so que se observa, particularmenic a! 
principio de una accesión febri l . 
C o a r t a d a , s. f. Úsase en esta fras. 
for. : probar la coartada; hacer 
constarei presunto reo {no el presu-
mido como dice la Acad.,) haber esta-
do ausente del paraje en que se come-
tió el deiilo, al mismo tiempo y hora 
en que se supone haberlo cometido 
ó concurrido á él. 
Cnut-iado, da . adj. que se aplica 
al esclavo ó esclava que ha pací ado con 
su s eño r í a cantidad en que se ha de 
rescatar, y que le ha dado ya una par-
le de ella, en cuyo caso nu pueilc el 
amo venderlo á nadie. (Acad.i Afor lu-
nadamenle ya se abolió la infame es-
clavitud; si bien aun puede ser apl i -
eable este adj.. porque las leyes no 
tienen efecto á fuerza retroactiva. [| 
Corto, escaso, cercenado, reducido. || 
Sujeto, ceñido, oprimido. [| part. pas. 
do Coarlar, y Coarlarse. 
Coar t ador , r a . s. E l que coarta, 
adj. Lo que coarta. 
C o i i r t a m i e n t o , s. m. V. CoABTA-
ciON-, en su primera acepción. 
Coa r t an t e , part. act. de Coartar. 
Que coarta. 
Coa r t a r , v. a. Limi ta r , restringir, 
circunscribir á menos, no conceder 
amplia y completamente alguna cosa 
ó el uso de ella; v. g. Coa: tar ¡n vo-
luntad, la jurisdicción, el poder c id 
11 Acortar, disminuir, reducir, cerce-
nar de algo, no darlo cutero. || Suje-
tar, oprimir etc. Si bien la segunda y 
tercera acepción son mucho menos 
propias que la primera. 
Co av i a r s e , v. pron. Restringirse 
muUiamente la libertad, los atribucio-
nes etc. II Ser coartado. 
Coa<soctado, da . s. Asociado con 
otro ú otros. 
C o á s p i d e , s. f. Bol . Género de al-
gas c ignímeas . 
Cof t^p i ta , s . f. Miner. Nombre an-
tiguo de una piedra preciosa, no muy 
conocida , que se suele confundir con 
la crisoberia. 
C o a t í , s. m . Zool. Género de mamí-
feros carnívoros, grupo de los p l an l í -
grados, recientemente denominado su-
bursus, esto es, sub-oso. 
Coau to r , r a . s. Autor ó autora á 
medias, en parte: colaborador de algu-
na obra etc. ji Autor con otro ó por 
iguales partes, de una compañía dra-
mática ó cosa equivalente. 
Ct i t in , s. f. Germ. Heal, pov mone-
da. = Ga í ¡ ino . ('Acad.) íl Mar. Y . POA. 
Cot í iv leda , Geog. L . con l'iO vec. en 
laprov .de Sor ia ,d iócdeOsma. 
COÍMISCS, s. m. p!. M i t . Genios ma-
lignos del séquito de Baco. 
C o i i a K n t o , s. m. Quím. Sal que re-
sulta de la combinación del óxido co-
báltico con ciertas bases. 
C o b á l t i c o , c « . adj. Quím. Concer-
niente d relativo al cobalto. 
C o i m H l c o - a m ó n i c o , ca. adj. Quím. 
Compuesto de sal cobáltica y sal amó-
nica. 
C o b á l t i e o - p o t á s l c o , ca. adj. Quím. 
Compuesto de sal de cobalto y sal de 
potasa. 
C o b á l t i d o s , s. m . p l . Miner. F a m i -
I lia de minerales, que comprende el co-
C O B E 
balto y sus combinaciones. 
C o b a l t í f c r o , ra .ad j . Miner. Lo QU» 
contiene accidcntalmenic (¡sido de to 
balto. 
C o l t a i t » , s. m. Miner, y Quím. Me 
tal de color blanco argentino, V^tã 
mente dúcti l , poco fusible y algona» 
uético, que comunmente se encuent™ 
mineralizado con el arsénico y otros 
metales: su óxido ó cal, de color'rosá 
ceo, se emplea para hacer «I zafre « 
dar el color azul á los esmaltes y al vi 
drio. 
c o b a m h a , s.f. Bot. Género deplan-
tas cscrofulariáceas, de las islas jr;[J 
pinas. 
Ctttmi-ltit , f. Germ. Ballesta. 
c«ti>ai-ciio, s. m. Pese. Paite esen-
rial de la almadraba que COIKISU ^ 
una línea ó fila de red baslanle I&rsa 
que se dirije hacia el mar con inclina-
ción á la costa, y retrocede á la panè 
de su origen, formando figura de san. 
ciio. 
Cof i a rde , s. Tímido, pusilánime 
medroso, miedoso, meticuloso, la per-
sona que carece de espír i tu, que no 
tiene valor. ]j adj. Lo que se hace cou 
miedo, irresolución y pavura,por efec-
lo de cobardía etc. |¡ Infame, indigno, 
despreciable, miserable, vil y bajo .etc.' 
apl icadoá personas ó á cosas. [| Vul*] 
Gallina,coliun. ele. || Blas. V,.COLEBO'. 
Coba rdea r , v. n . Flaquear, temer, 
temblar, acobardarse, amilanarse,aco-
quinarse, dar muestras de cobardía, 
cobijarla, tenerla, sentirla etc. 
c«¡ í i i rds -mí ; t i t e , adv. de mod. Con 
cobard ía , de una manera cobnrdc, en 
todas las acepciones de esta voz. 
CoSsarsSía, s. f. Falta de ánimo y 
valor. (Acad J Y pare V. de contar, jj 
Miedo, temor, pusilanimidad, pavura. 
|j Timidez, cortedad. Jj Villanía, vileza, 
bajeza, infamia etc. 
Cobdar , Geog. V. con271 vec. en U 
prov. y dióc. de Almería , 
cohea , s. f. Bot. Género de plantas 
palemoniúccas . 
C o b D á c e o , cea. adj. Bol. Concer-
niente ó parecido á la eobca.^Coíieti-
ceas, s. f . p l . Familia de plantas cuyo 
tipo es el género coboa. 
Cobcja , Geog. V. con 90 vec. en la 
prov. y dióc. de Toledo. 
Cobejera , f. ant. Encubridora ó al-, 
cahueta. 
Cobejo, Geog. L . con 10 vec. en !a 
prov. y dióc. de Santander. 
C u b ó l a , s.f. Erpet. Kspecie de rep-
tiles del género Culebra. 
Cobelaw, Geog. ("SAT-'TA MARÍA, DE) 
F. con 133 vec. en la prov. y'didc. de 
Orense. 
co i i t - io , Geog. ( S A N T A MARÍA DE) 
F . con235 vec. en la prov. de Ponte-
vedra, dióc. de Ti iy . = ;5ArJ LORSTÍZO 
Dv.j F . con 30 vec. en la prov. deOren-
se, dióc. de A s f o r g a . = ( S A N ' SEBASTIAN 
de) F. con 180 vec. en la prov. de 
Pontevedra, dióc. de Santiago.=:(SAS-
T I A G O D E ) F . con 2 Í 8 vec. en la prov. 
de Pontevedra, dióc. deTuy. 
n bvtttxvl (BL,. conde dej , Biojí. 
Célebre diolomátieo austríaco, del si-
glo w m . 
C o b c ü a , Geog. V. con 115 vec. enla 
prov. de Madridj dióc. de Toledo. 
C a b c r t e l a d u , Geog. L . con 33 vec. 
en la prov. de Soria, dióc. de Si-
güen-za. 
Ci»(>ci ' t«ra. s. f. Especie de planch i 
llana, de hierro o cobre, con un asa en 
el medio, que sirve para tapar las o-
Uas, cazuelas ele. También se fabrican 
de barro, y son por lo común de forma 
circular. ||"ant. La cubierta de cual-
quier cosa. !| rnct. A L C A H Ü R T A . ('Acad.) 
II prov. de Tol . F.specie de planta. V. 
N E N Ú F A R . !| pl . Cetr. Las dos plumas 
de la cola del azor, que están en me-
dio de las demás , y lascúbren cuando 
recójen ¡a cola. 
C o b e r t c r a x a , f. ant. aanl.de co-
bertera. 
Cobe r t e r a , ra. ant. Tapa de algu-
na cosa. 
Cobe r t i zo , s. m . Tejado saliente 
fuera de la pared, para guarecerse las 
gentes de la l luvia. || Sitio cubierto b-
COBR G O B R c o c e C O C E Í 0 3 
"era ó rús i icamcnle , püra resguardar 1 
de la intemperie iiersimas <3 ai)im;ile5. 1 
Cualquier iieqiiPÜO recinto nmpai'.idiJ ' 
por grosera tccliuitibrc, cspcei-jlnuíti- j 
te en el campo- ! 
toisci-toi ' , s. m. Especie de manta. 1 
V. COLCHA. |! ant. Cubierta ó tapa. 
C e b e r t u r » . S. f- V. CIMJIEHTA. }\ El 
acto de cubrirse los gratules de Espa-
na delatile del rey, por primera vt'z. || 
anl. íig. Encubrimiento, ficciu», tapu-
jo , engafio, ssipcrchería. 
CoUct, iJeo£. L . con vec. en la 
prov.de Lérida, dióc. de la Seo de 
Urgel. 
Co í i e tn , Geo;.'. \ • con S.) vec. en la 
prov. de Guadalajaraj dióc. de Si-
güenza. 
CobidcN, Geog. L . con 20 vec. en!a 
prov. de Burgos, dióc. de Santander. 
C c l t i j a . s. f. La teja que se pone 
con la parte hueca hacia abajo, para 
abrazar con sus lados las dos cana-
les en el tejado. H ant. Cubierta. 
(Xcnd.) j | prov. Especie de mantilla 
curta que úsan las mujeres para abri-
gar !a cabeza. 
CoOijiadti, «la. part. pas. de Cobi-
jar y Cobijarse. 
C'ofiSjutlor , r í». S. El que cobija. !| 
Se usa también como adjetivo. 
Cobá j i t í ln ru , f. ant. El acto de cu • 
brir 6 tapar alguna cosa. fAcad.) |[ ant. 
Cubierta. 
C o l t í j a n i l c n t o , s. ra. Acción y efec-
to de cobijar. 
C o i t í j a r , v. a. Cubrir , tapar, envol-
ver. U Acoger, amparar, abrigar. |j A l -
bergar, asilar, hospedar. 
l 'o l í i jm-í te , v. pron. Cubrirse. ' | 
Acogerse. [¡ Albergarse. j | Sercobijado. 
Cohi j t ' i ' i t , s. E. ant. Moza de cámara . 
(Acad.) 
Í : O ! I Í I , m. ant. Escondite ó r i n c ó n . 
C o l j i c i t z » . Geog. C. de los Est. 
prus., con l í , 0 0 0 hab., bonitos edi-
íicios y muclia industria. 
Cobo, Biog. fíJiíHNABjy Célebre na-
turalista español del siglo X V I I . = 
Y GCZM.VN IDoN .IOSK) IMuior español 
del siglo X V I I I , de quien existen a l -
gunos cuadros de méri to en varios 
templos de Córdoba. 
€ob<ii-i-iji Geog. ( D E L L O S A , ) L . 
con 12 vec. en la prov, de Lérida, dióc. 
de la Seo de Urgel. = i m B E L I . E R A , L . 
con 10 vec. en la misma prov. y dióc. 
Cobos, Gi'og. Nombre de dos I . . 
de !a prov. y dióc. de Segovia, el uno 
con .'tü v e c y el otro con 103.--= 
J U N T O Á L A M O L I N A , L . con 25 vec. 
en la prov. y dióc. de l íurgos . 
Cnbrn , s. f. prov. de And. y Estr. 
Cieno número de yeguas apareadas, 
que han de ser cinco á lo menos, y 
s í n en para t r i l la r . 
Cobrab l e , adj. Susfcptible de ser 
cobrado. V. C O B I U D I Í U O . 
Cobi-iidoi-o, r » . adj. Lo que se ha 
de cobrar; lo (jue es de buen cobro; lo 
que puede cobrarse ó ser cobrado. 
Cobi-ntlo. da . adj. ant. Bueno, ca-
bal, esforzado. (Acad.^J II part, pas.de 
Cobrar y Cobrarse. 
Cobrador , r a . s.El que cobra. [[ adj. 
Lo que cobra. || m. El que tiene á su 
cargo cobrar caudales ú otra cosa. ¡¡ 
adj. que se aplica al perro que tiene la 
habilidad de traer á su amo el animal 
ó pájaro que cae al t i ro , ó de coger al 
que huye mal herido. || Reír . E l mal 
cobrador hace mal pagador; el que 
no pide cuentas de lo que es suyo.v 
abandona su hacienda, no verá que 
acudan á dárselas los que tiénen in le -
r6s en el desgobierno y mal estado do 
sus asuntos. Reprende á losque se des-
cuidan en lo que les importa, ocasio-
nando que no les a l iéndan , aun en lo 
que les es debido. 
C o b r n n i í c n t o , s. m. ant. Recobro 6 
recuperación. || ant. Utilidad , ganan-
cia, aprovechamiento. I¡ V. COBRANZA. 
C o b r a m » , Geog. V. con 63 vec. en 
aprov.de Leon, dióc. de Astorga. 
Cobi-anzn, s. f. Acción y efecto de 
cobrar. 11 Exacción, recaudación óreco-
leccion de caudales ó de otras cosas 
que se dében. [1 Mont. E l cobro de ías 
piezas que se matan. 
C i f r a r , v. a. Percibir 6 recibir a l -
guno la cantidad que se le debía, lo 
que se le adeudaba, j] R m i p c n i r , reco-
brar lo perdido. j¡ Tomar, t i ' imr, coger, 
sentir, esperimeutar; v. g. Cobrar ca-
riño, ajicion, miedo ele. ¡¡ Adquirir , 
couseguir, negociar, ganar. ¡| Hacerse 
con algo bueno, atraerse amor ú odio, 
amigos ó enemigos etc. según el caso 
en que se use y ei sustantivo que lo 
acompañe. ]| Mont. Recoger las reses 
y piezas que se han herido ó muerto, [| 
í\iar. Recoger la parte conveniente 
de un cabo que está en acción. || Fras. 
Cobrar fuerzas; reponerse, restable-
cerse, restaurar las fuerzas perdidas. 
— Cobrar brio, esfuerzo, aliento; an i -
marse , envalentonarse. = Cobrar a-
liento; descansar, sosegarse, respirar 
sin agitación etc. II v. n. ant. Reparar, 
enmendar. (Acad.) Si no se aduce un 
ejemplo convincente, nose concibe co-
mo pudiese ser neutro en esta acep-
ción. 
Cobrarse , v . pron. Rehacerse, r e -
ponerse, recuperar el ánimo, la calma, 
los sentidos, la serenidad etc. il Des-
contar á alguno lo que este debía de 
olra cantidad entregándole el res-
to- II Profesarse mutuamente algún 
afecto bueno 6 mato, según los acusa-
tivos en cuest ión. II Fras. Cobrarse 
mi ido; temerse recíprocamente . || Ser 
cobrado. 
C o b r u t o r i o , r i n . adj. Concerniente, 
perteneciente á la cobranza/como cua-
derno ó libro cobratorio etc. 
Cobre, s. m. Metal algo menos d ú c -
t i l que el oro y la plata, de color que 
tira é rojo, y de uso bien conocido. 
(Acad.) Una cosa es el «so bien cono-
cido, y otra cosa es la ciencia, según la 
cual ño parece bastante completa la 
definición de cobre. || Miner. Cuerpo 
metálico, simple, combustible, que se 
balia en todas las regiones del globo; 
nativamente sólido, brillante, rojizo, 
muy maleable, mas duro y elástico 
que la plata, mas fusible que el oro.-
exhala, frotado, un olor nauseabundo 
particular, y forma aleaciones muy 
sonoras. Por sus numerosas propie-
dades tiene muchís ima aplicación en 
las artes. ]| La moneda inferior, cuar-
tos, vellón, calderilla, cascajo etc. || 
La batería de cocina, del mismo me-
tal. II El atado de dos pescados de ce-
cial (Acad.) I) an í . Reata de bestias. 
(Acad.) |] ant. La horca de cebollas ó 
ajos. (Acad.) || Fras. i ig . y fam. Bat ir 
el cobret tratar algún negocio con 
mucha viveza y empeño ,=B« i íY íe el 
cobre; trabajar mucho ennegocios que 
producen uti l idad. Disputar con m u -
cho acaloramiento y empeño alguna 
cosa. [I Refr. Cobre ganacobre, que no 
huesos del hombre; para aumentar el 
caudal s i n e mas tener dinero con que 
especular, comerciar y tratar, que el 
ímprobo y poco productivo trabajo 
personal. |¡ Hist. {Edad ó siolo de) 
Nombre dado por los poetas y los an-
tiguos mitólogos á la época trascur-
rida entre el siglo de plata y el de hier-
ro, esto es, desde que Nembroih echó 
los fundamentos del imperio caldeo 
basta que íloreciéron los liérocs ó se-
mi-dioses. ¡| Geog. fisLA D E ) Isla de la 
Rus. as iá t . si t . al N . E. de la de 
l!elu i i i g . = D E R I V A , L . con 8 vec. en la 
prov. y dióc.|de Oviedo. 
c « ! n - c c o « , Geog. L . con 85 vec. 
en hi prov. y dióc. de Santander. 
Cobi-cm), ñ a . adj. De cobre, ó pro-
pio de este metal. 
Cabreros , Geog. L . con 37 vec. en 
la prov. de Zomora. dióc. de Astorga. 
c o b r e * . Geog. (SAN A D R I Á N D É L O S ) 
F.con 262 vec. en la prov. de Ponte-
vedra, dióc. de Santiago. = (SANLA CA-
T A L I N A DE L O S ) F. con 138 vec. en la 
misma prov. y dióc. 
C o b i e s í a , s. f. Bot. Género de 
plantas ciperáceas. 
C o b r l n o , na . adj. Poét . V. C O B R E -
Ñ O y C O B R I Z O . 
Cobrizo , xa. adj. Epí teto aplicado 
á los cuerpos ó sustancias metál icas 
que son de la naturaleza del cobre, que 
participan de este. (I Lo que t i ra á 
cobre, ó se parece en el color á csU 
metal. 
Cobro , s. m. V. C O B R A N Z A . | | ant. 
E! lugar donde se asegura, se guar-
da, ó se salva alguna cosa. ¡I ant. Es-
pediente, arbitrio, providencia, recur-
so, medio para conseguir algún fin. || 
Fras. Poner cobro en alguna cosa; 
poner cuidado, diligencia suma, lijar 
mientes ó atención eselusiva en ella, 
darse buena maña para conseguirla, 
hacer lo posible por cobrarla'ele. = 
Poner en cobro al<¡unacosa; colocar-
la en paraje donde eslé segura, poner-
la á buen recaudo. || Ponerse en cobro 
alguna persona; ponerse en salvo, aco-
gerse, refugiarse adonde pueda estar 
con seguridad y coníianza$ salvarse de 
un gran peligro, como de prisión ó de 
muerte viólenla. 
C o b u r g i a , s. f. Bot. Génerodep lan-
tas de la familia de las amarilideas. 
Coburgo , Geog. Cap. del principa-
do de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, C.con 
8,200 vec. sit. al S. E. de Weimar, [j 
Riog. (F. J. P R Í N C I P E DK SAJONIA^) C é -
lebre general del siglo X V I I I . que en 
1792 fué encargado del mando del ejér-
cito aus t r íaco . 
Cocu, s. f. Bot. Género de plantas 
malpigácieas, arbusto cuyas hojas son 
muy apeteciiias de los indios, que los 
antiguos ó primitivos indígenas del 
Perú tuviéron por sagrada, quemán-
dola reverentes en los altares erigidos 
al sol. || ó coca de Levante : fruto re-
dondo y de tamaño de una baya de 
laurel que produce un árbol de la India 
oriental que tiene las hojas parecidas 
á las de la aristoloquia, con puntita 
rígida y los tallos como lacerados. Se 
usa de ella para matar los peces, (Acad.) 
En cuanto á ortografía, Dios guarde á 
V. muchos años . La Acad. nunca Se 
detiene en pelillos n i en barreras gra-
maticales. || La hoja del arbusto deno-
minado simplemente coca, que los i n -
dios del l 'erú acostumbran utilizar 
mascándola. 1| Mar. V. C O D I L L O , en su 
primera acepción de marina. = ant. Es-
pecie de embarcación usada en la edad 
media. I! En Galicia y otras prov. , la 
tarasca que sácan el dia dei Corpus. || 
anl. Cabeza, como lo prueba el refr. 
no diga la boca por do pague la coca. 
(Acad.J II Geog. V. con <)fi vec. en ia 
prov. y dióc. de S e g o v ¡ a . = L . con '¿'ó 
vec. en !a prov. y dióc. de Salauiams. 
¡1 DE H U E B R A , L . con l o vec. cu u 
misma prov. y dióc. 
c o c ü f i r i z , f. ant. V. COCODRILO. 
Cocado, da . part. pas. de Cucar. 
Cocrtdor, r n . s. El que cOCa.=Puc-
de usarse como adjetivo. 
Cocí» i l u r a , s. f. ant. V. COQUEO. ¡¡ 
V.Coco. 
C o c a l , s. m. fam. Viejo relamido, 
mono, ridículo , que presume de galán 
y piruetea caprichosamente aliñado ete. 
I| Paraje donde se crían cocos. I| Plan-
tio de cocos, ó terreno abundante en 
ellos, l] Sitio plantado de cocas. 
Cocao t i t , s. f. Miner. Piedra de las 
Indias, notable porque calenlándula 
produce un estampido semejante al 
trueno. 
Coca»-, v. a. Hacer cocos, gestos, 
guiños , muecas, mimos , momos , v i -
sajes ó figuras espresivas. II met. y 
fam. Hacer ademanes ó decir palabras 
lisongeras para captar !a voluntad de 
alguno. (Acad.) En ese caso cocamos 
de todo corazón á la caduca sociedad 
filológica. 
Cocarudo, da . part. pas. de Coca-
rar. 
Cocara r , V. a. Proveer y abastecer 
de la hoja llamada coca. Este verbo es 
propiedad eselusiva de la Acad. 
C o c a r d a s , s. f. p i . Ar t . Placas ó 
piezas de adorno que van á los dos l a -
dos de las frontaleras de brida. 
Coca t r i s , V . BASILISCO. 
Cocceyanls i i io , s. m. Sect. rei . 
Sistema herético de Cocceyo , teólogo 
del siglo V I I , que consideraba toda 
la historia del viejo testamento como 
el cuadro de la de Jesucristo y de su 
iglesia, opinando que antes del fin del 
mundo debe haber sobre la tierra un 
reino temporal presidido por Cristo. 
Coceeyana, na . Sect. ret. Pertene-
ciente al coccoyanismo. || s. discípulo 
ó secuaz de Cocceyo; partidario del 
coceeyanismo. 
Coi-íMíiniíi . s. f. Entom. Genero de 
coleópteros t e t r á m e r o s , afidifagos. 
Cof ie í í c ro . r a . adj, Bot, Que produ-
ce grana. 
Cocc i c r s iu . s. f. líot. Nombre de 
muchas especies de hongos. 
C u o c S c é r a i o , adj. m . Palo!. Epí te -
to dado á los monstruos que liénen un 
evierpo sin cabe/.a ni cstrcniidoiles su-
periores, con el cuello y el cráneo de una 
pequeñe/. estremada , y las estremida-
des inferiores apoyadas sobre las vér-
tebras dorsales. 
Cocesjeo, V. CoxÍJEO. 
Ci tcc i j t -o-mnel , adj. V. CoxÍJEO-
ANAL. 
Coct*¡mm-ío , s. n i . Entom. Género 
de coleópteros pen támeros . 
C o c c i i i d . s. f. Zool- Materia animal 
de la cochinilla y demás insectos de la 
misma familia. 
C o c c U í d a , s. f. Entom. Género de 
insectos coleópteros , conocidos en la 
prov. de Madrid con el nombre de co-
quitas de S. Anton. 
C o c c à i i é n d o , d a . adj. Entom. Pa-
recido á la eoeciiie!a. = Co(.'a)ief¿íJo$, s. 
:n. pl . Tr ibu de coleópteros del géne-
ro coccinela. 
C o c c í n e o , nea. adj. V. P C I U ' I ' H E O . 
Cocc i i i l a , s. f. But. Género de la fa-
milia de las cucurbi táceas , t r ibu de las 
cucurbí teas cucumerincas. 
Cocchi ia i tos , s. m. p l . Entom. T ^ i -
bu del orden de los bemípteros , sección 
de los homópleros , de lo mas dañino 
i que se conoce en materia de insectos. 
CoceiititfttMíi-o. i r a . adj. Zool, 
Que tiene el ü c n t r e de un encarnado 
oscuro, ó de un azul purpúreo brilla me.. 
CrtCCiíliOH , V. C O C C I M A N O S . 
C o c c i ó n , s. f. La acción y efecto de 
cocer ó cocerse alguna cosa. Úsase pa-
ra espresar la acción de cocer ó dijerír 
los alimenlos el es tómago. 
Cocci-pi ib i i iHO , V. C O X I - P I : H I A N O . 
«"occ i -N? ib- fcn io ra l , V. Coxi-SL' i i -
T E M O B A L . 
C o c c i - K t i p r a - r c u i o r a l , V. C o x i -
SCl'HA-VEMOHA I . . 
Coceis., Auat. V. Coxis. 
C O C C Í S O , s. m. Bot. Especie de ipe-
cacuana, indígena dela isla de Santo-
Domingo. 
Coce, ant. V. Coz. 
Coceado, da . part, pas.de ¿ocear. 
Coceador , r a . s. La bestia que t i -
ra coces. II Puede usarse como adj. 
Coceada l is , s. f. La action y efecto 
de cocear. 
Coceamiento , m. La acción de co-
cear ó acocear. (Acad.) 
Cocear, v. a. Dar, pegar, despedir, 
arrimar ó tirar coces. V. ACOCEAR. ¡| 
met. Resistir , repugnar, no querer 
Cutiveniren alguna cosa (Acad.) En ese 
caso coceemos esta acepción, por pare-
cemos zafiamente vulgar. |¡ ant. Hollar, 
pisar, conculcar. 
Cocearse , v. pron. Darse de cacc^; 
acocearse. ¡| Vulg. Darse de patadas, 
de pun tap iés , de puntillones. || Scrco-
ceado. 
Cocedera, s. f. ant. V. COCINERA. 
fAcad.) Necesitaríamos tres ejemplos 
para que senoscodesela tal equivalen-
cia indigerible. 
Cocedero, r a . adj. Lo que es fácil 
de cocer, lo de regular cocción, jj s. m . 
La pieza ó lugar en que se cuece a lgu-
na cosa. (Acad). 
Cocedizo, K B . adj. V. COCEDERO. 
Cocedor, m . El que se ocupa en co-
cer el mosto para hacer el arrope con 
que se adoban los vinos. (Acad.) [j Lo 
que cuece. 
Cocpdra, f. anl . Colchón de pluma. 
Coccdrou , m . aum. de cócedra. 
Cocedura , s. f. La acción de co-
cer ó cocerse. 
p a c e r , v . a. Preparar las cosas c r u -
das por medio del fuegoy a lgún l i q u i -
do, para que se puédan comer ó para 
otros usos. ('Acad.jEslo r a s a r , corren 
parejas. Reformando: hacer que hierva 
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un liquido en vasija por la acción i n -
mediAia de! fuego, IiasLa que se pase 
cuanto se quiera ó convenga-, ya ejer-
ciendo ún icamente sobre si mismo la 
actividad penetradora de su calórico 
bullenle, y ejerciéndola sóbre los cuer-
pos sólidos que cubre, hasta hablan-
darlos mas 6 menos según la calidad 
de la malcr ía , bien para que resulten 
comestibles, bien para otros varios 
usos, |¡ Se dice también"de aquellas co-
sas que se séeon con fuego para dar-
les la consistencia que necesitan; co-
mo el pan, el ladrillo etc. f'Acad.^ En-
durecer á fuego cuerpos sólidos sobre 
caldeadas ó rusientes superficies, sin 
cooperación de líquido nt de vasija etc. 
II Dijerir la comida ó los manjares en 
el estómago. ('A.cad J Claro estique no 
ha de ser en la cabeza; si bien metafó-
ricamente se llama digerir una idea, 
una cosa, alacio de pensarla, reflesio-
na r l aó meditarla mucho, dándole cien 
vueltas por todos los aspectos, casos ó 
inconvenientes que presenta. ¡¡ Dige-
r i r , elaborar, descomponer, l iqu id i f i -
car el estómago los alimentos recibi-
dos para animalizarlos, ó asimilarlos 
después á la naturaleza nutrida, con-
•virtiéndolosen la propia sustancia del 
individuo alimentado. |t Fermcntnr ó 
hervir sin fuefto algún l íquido, co-mo 
el vino. I) v. n . Hervir, hablando de lí-
quidos, v. gr. Ya cuece la olla, el 
agua etc. || Sufrir cochura, v. gr. Ta 
cuece la carne. || Sufrir cocción los a l i -
mentos, digerirse. II Befr. Lo que no 
has de comer déjalo cocer; ninguno 
debe meterse en lo que no le toca .= 
Quien cuece y amasa, de todo pasa; 
en todos los cargos y oficios se sufren 
molestias; no hay destino social por 
cómodo yagradable que parezca, que 
esté exento de ciertas incomodidades 
que inevitablemente se padécen etc. 
Coccro, m . ant. V. COCEADOR. 
Cocerse, V. pron. F ig . Escocerle à 
uno lenta y profundamente alguna co-
sa que lo atosiga, por decirlo as í . (1 r . 
met. Padecer intensamente y por largo 
tiempo algún dolor ó incomodidad. 
(Acad.) II Sercocido. || Fras.fig.y fam. 
No cocérsele á uno vi pan en el cuer-
po; estar muy desasosegado, azorado, 
sobresaltado por algunacosa,esperan-
do ó temiendo algo iiimiticntc etc. 
Cfteldtt, Aa. part. pas. de Cocer y 
Cocerse. || s. m. La olla cocida que se 
come por lo regular á mediodía. (Acad.) 
V . OI.I .A y PUCHERO, en acepción aná-
loga á la definida. ¡| E s t a r cocido cu 
alguna cosa. Fras. met. y fam. Estar 
muy esperimenlado ó versado en ella, 
(.\cad.) Según eso no debe estar coci-
da, si mí cruda en el idioma nuestra 
vene ra lile amiga . la del cocimiento 
meia íohco . || Fras. fig. E s t a r cocido. 
Pícese en el sentido de estar fastidia -
disimo, sofocadís imo.aburr id ís imoetc . 
10 mismo que se dice: estoy frito, abra-
sado, en ascuas etc. Y eslo es lo que 
hay en el particular; sinó que la Axad. 
figo corta de vista, hab rá tomado á co-
cido por curtido ó cosa semejante. 
^ o r f e n t c . m. V. C U O C I E N T E . 
Coc imien to , s. m . V. COCCIÓN. || 
Cualquier liquido cocido con yerbas ú 
otras sustancias medicinales, que se 
hace para beber,y otros varios usos. 
11 Enire t intoreros, baño dispuesto 
con divi-rsos ingredientes, que sirve 
solo para preparar y ahrir los poros de 
la lana, á fin deque reciba mejor el 
tirite, li am. Escozor, comezón ó pica-
zón en alguna parle del cuerpo. J) anl , 
V . C O C H U B A . 
Cactus», s. f. La pieza ó sitio de la 
casa csclusivamente destinado para 
guisar ó aderezar la comida, fregar etc. 
II prov. El potaje 6 menestra que se 
hace de legumbres y semillas; como 
garbanzos, espinacas etc. (Acad.) || 
ant. E l caldo liquido. (Acad.,) No se 
usa. II Mar. La parte del fogón des-
tinada para el servicio del comandan-
te y of ic ia les .^Ci í r ta armazón de hor-
nillas con igual destino, que se cuelga 
de la cubierta alia en el mismo lugar 
d-e los fogones.=v. FOGO.V, en su p r i -
mera acepción de marina, (i de boca;h 
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cocina privilegiada, de palacio, donde 
solo se guisa para el rey y familia real, 
s egún la Acad. 
Cocinado , da . part. pas. de Coci-
nar. 
Coc iunr , V. a. Guisar, condimen-
tar, aderezar los manjares, las viandas, 
li fan). Meterse alguno en cosas que 
no le a láñen, andar husmeándolo todo 
etc. 
C o e i u e r í a , s. f. ant. El arte de co-
cinar, j] ant. Guisado, según la Acad. 
Coc inero , r a . s. El que cocina. La 
persona que tiene por oficio aderezar 
manjares ó viandas; guisar, condimen-
tar y hacer lodo lo concerniente al arte 
de cocina. 
Coc in i l l a , t a . d im. de cocina. (| prov. 
Chimenea para calentarse. (Acad.) 
C o c i ó , ¡ l is t . Principe de la Galia 
Cisalpina, que vivía en tiempo de A u -
gusto. 
C o c i p s e l a , s. f. Bot. Género de 
plantas gardeniáeeas . 
c o c i t o , s. m. Patol. Dolor que cau-
sa un insecto venenoso introducido ba-
jo la piel. II Mi t . Uno de los cinco ríos 
de los infiernos. 
C o d e , s. m . Especie de hierro cor-
vo á manera de garfio, que se pone en 
un palo de dos vsras, y del cual se 
sirven los marineros para asir ó atraer 
una embarcación, libándolo también en 
las almadrabas, para asegurar los atu-
nes. ¡I Pese. V. CLOQUE. 
C ó c l e a , s. f. ant. Hidránl . Especie 
de aparato h i d r á u l i c o , máquina de 
otros tiempos, propia pava elevar las 
aguas, compuesta de un madero ro-
deado oblicuamente de un listón de 
sauce, y sobre esle otros formando una 
línea espiral; á los cstremos del madero 
se ponían dos pernos, sobre los cuales 
se movia oportunamente la máqu ina . 
Coc iendo , da . part. pas. de Co-
clear. 
Coclear , v. a. Pese. Asir , ó asegurar 
el a tún por medio del cocle en las 
almadrabas, para tirarlo al barco ó á 
tierra. 
C o d e a r l a , s. f. Bot. Génerodepian-
tas cruciferas, yerba medicinal, peque-
ña y ramosa, con las hojas acorazona -
das, obtusas, tiernas, de sabor pareci-
do al del berro, el tallo herbáceo, y la 
flor blanca. 
C o e l e n r i á c e n M , s. f. p l . Itot. Tr ibu 
de la familia de las cruciferas, cuyo t i -
po es el género codear ía . 
Coc le n r ; f o l l a alo, da . adj. Bot. Que 
tiene hojas análogas á las de la coclea-
r ia .=De hojas abarquilladas , ó coclei-
formes. 
C o v l e a r i f o r m c , adj. Bot. Lo que 
tiene forma de codea r í a . || V. C O C L E I -
FOftME. 
C o c l e ú r l c o , r i c a . adj. Bot.parecido 
á iacoclearia.=(7oc/eariea.s-, s. f. p l . V. 
C O C L E A R I Á C E A S . 
Cocleifoi- i i ic , adj. Bot. Lo que t ie -
n d a forma do una cuchara; lo que es-
tá abarquillado. 
Coc lcofas ia , s. f. Entom. Género 
de insectos del órden de los lepidópte-
ros, familia de los nocturnos. 
Coc lc ro , s. m. Pese. El que maneja 
el cocle en las almadrabas. 
Cocl ia , s. f. Bot. Género de plantas 
orquídeas d endrobiáceas. 
Coc l tncan to , t a . adj. Bot. De es-
pinas corvas y cóncavas. 
C o c l i c c i a , s. f. Mol . Género de bú-
limos, que comprende las especies pro-
longadas. 
Cocl iocarpo.pa .adj .Bot . Que tiene 
frutos vueltos en proporción espiral. 
C o c l l ó p o d o s j S . xa. p l . Entom. T r i -
bu de lepidópteros, , del órden de los 
nocturnos. 
Coc l i t omo , s. m . Mol . Sub-género 
de conchas, propuesto para una de ¡as 
agatinas. V. A G A T I N A . 
Coc lo i l i na , s. f. Zool. Género de 
conchas univalvas. 
Coclor ionto , s. m. Crust. Género de 
moluscos de la familia de los hélices. 
C o c i ó s e » © , s. m. Crust. S u b - g é n e -
ro de moluscos del género búl imo, cu-
ya úl t ima vuelta es mas larga que la 
espiral. 
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C o c l ó i d c » , s. m . p l . Zool. Gran sec-
ción de moluscos del género hélice, en 
que están clasificadas todas las con-
chas prolongadas y tu r r i cú leas . 
C o c i o r i n c o ^ a . adj. Ornit.Que tiene 
el pico largo y cocí ei for me. — (7oc¡oriii-
cos, s .m. pl.Familia de aves, sub-órden 
de las zancudas, doladas de pico largo 
y en forma de cuchara. 
C o c l o s p ¿ r g u e o , n i e a . adj. Bot. Pa-
recido al cocluspermo, ó procedenie de 
è\. = Coclospérmeas, s. f. p l . Bo l . T r i -
bu de la familia de las plantas terns-
tremiáccas, cuyo tipo es el género co-
clospermo. 
VocloMpurmo, s. m. Bot. Género de 
arbustos de la familia de las ternslre-
miáccascoclospérmeas, indígenas de las 
regiones tropicales. 
c o c l ó s t i l o , s. m . Mol . Sub-género 
de b ú l i m o s , comprensivo de los que 
tienen muy delgada la columela. 
coco , s. m. Género de la familia de 
las palmeras tropicales, árbol ind íge-
na de América, análogo á la palma de 
nuestros climas europeos, sin esqui-
nas, con hojas fofíoladas en figura de 
espada, y plegadas hacia a t r á s . Pro-
duce regularmente dos ó tres veces al 
año el fruto denominado coco de I n -
dias.—El fruto del árbol del mismo 
nombre. Es del tamaño de un melon 
regular, cubierto de dos i-áscaras, al 
modo que la nuez, la primera muy fi-
brosa, y la segunda muy dura, no sien-
do raro que afécten la figura de una 
cabeza de niño recicn nacido. Cuando 
está verde, contiene un jugo lechoso, 
agradable y refrigerante; después de 
maduro, presenta una sustancia pare-
cida en el color y gusto á la de la ave-
liana. II Entom. Nombre genérico, cs-
tensivo á diferentes especies de gusa-
nillos que se crían en varias semillas y 
frutas. II La segunda cascara del fruto 
del coco, de la cual se suélen hacer ta 
zas, vasos y otras muchas cosas, ¡i 
Fam, Fantasma, engendro imaginario 
de supuesta corporeidad y atroces he-
chos, que se f igura -ún icamente para 
infundir miedo á los niños; así ¡as ma-
dres, nodrizasy niñeras dicen: que vie-
ne el coco, que te comerá el coco, que 
llamo a l coco etc. || Polít . La fantas-
ma revolucionaria de ullra-colosalos y 
gigantescas proporciones, que baile en 
la cabeza dé los gobiernos resistentes, 
de los ministerios flucluanles y bata-
lladores, en épocas aparentemeiüc nor-
males, real y verdaderamente insegu-
ras. I) pl . Com. Cuentecillas proceden-
tes de las Indias, por lo común de co-
lor oscuro, con unos agujeritos para 
ensartarlas, como que de ellas se i m -
provisan rosarios. |1 Pese. Pelo fuerte 
y de color blanco diáfano, que produ-
cen los gusanos de seda llamados bas-
tardos, el cual sirve para varios usos. 
= V . R A I N A L . | | de levante. V . COCA. |¡ 
Fras. fam. Hacer cocos; halagar á a l -
guno coa fiestas, caricias ó ademanes 
espresivos para persuadirlo y conven-
cerlo de que se le quiere, ó para con-
seguir de él lo que se quiere. Hacer 
ciertas s e ñ a s , gestos 6 movimientos 
significativos los que están enamora-
dos, para manifestar su carino, su pa-
sión, el fuego que los consume e t c . = 
Ser óparecer xtncoco; ser muy fea,ser 
horrible alguna persona, ponderando 
Su chocante ó espantosa deformidad. 
C u c o t t ú l s a m o , s. m, Bot. Fruto de 
la balsámica verdadera de.la Meca. 
C o c ó b o l o , s. m. Bot. Árbol precio-
sísimo de las Indias, cuya madera S Í 
utiliza en gran número de artefac-
tos. 
Cocóbo t ' » , s. m . Ornit. Sub-género 
de aves del género cocotráusto. 
CiícôCíií peaH, s. f- p!. Bol .St i l i - t r i -
bu de plantas de la t r ibu de las cnp-
tonémeas . 
C o c o c a r p í a , s. f. Bot. Género de 
plantas de la tr ibu de las lecidíneas . 
COCACBpftCltl, V. COCIPSELA. 
CocodaHto, s. j n . Onomalopeyasig-
nificativa del cacareo de las gallinas. 
C o c ó d e n , s. f. Bot. Género de veje-
tales gelatinosos, diversamente colora-
dos, de la familia de las algas, com-
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prensivo de dos especies. 
Cocódc i -o , s. m.En tom.Génerod» 
coleópteros t e t r á m e r o s , longicórnJi 
Cocoi le to ,s . m. Término de qnet 
valen las negras para amedrentar ás.u 
niños , como las blancas del cocõ! 
Cocorft- í ico, i va . adj. Zool. LooDf 
se parece al cocodrilo. || Cgco"drÜ¿,V 
s. m. pl . Erpet. Familia de reptiles^ 
midosaunanos , cuyo tipo es el ein'M* 
cocodrilo. D !W™ 
Coeodr l l l anos , s. m. pl . Erpet,ps 
milia de reptiles que comprcodealcn 
codrito. 0 
Cocoi l r i lSno, n a . adj. Erpet, <w 
participa de la naturaleza del cócMri 
lo; que es propio de él, . " 
Cocodi - i lou , s. m. Bot. Género de 
plantas con flores compuestas^ • 
Cocodi-i io, s. m. Animal anfibio 
especie de lagarto monstruoso,incligt-
na del Nilo, y de algunos nos de Amé-
rica,- á .pesar de sus formas colosales 
para un repti l de su género, es%erfsi-
mo y se lanza con la mayor- rapidez,i 
la presa en que le es dado cebar losim-
pulsos de su instinto feroz- esiácu-
bicr lode escamas á manera de "escu-
dos, pero tan sólidas y fuettes que nõ 
las penetra una bala: su color es ver-
doso oscuro cmi manchas amarUlcatgs 
rojizas.- tiene oblongo el hociw,-corta 
la lengua y casi enteramente adherida 
á la mandíbula inferior, palmadoslos 
piés traseros, comprimida Mííòla, y 
en la parte superior de ella dos'trestas 
laterales. Cuéntase de cl que Hora sa-
bre los huesos de la' víctima-por lia-
bérsele concluido tan pronto inapeti-
toso manjar; y de aquí han ñacidojis 
famosas lágrimas de cocodrilo, prover^ 
biatizadas en metafóricas y anilogas 
aplicaciones; y de aquí también lá'loc. 
fam. es_un cocodrilo; por: es ua tai-
mado, un pérfido, un hipócrita, un fal-
so ele. lo que siente es su impotencia 
para hacer mal por mas tiempo; lo que 
lo afiije es no poder dañar cuanto qui-
siera; llora de rabia, no de arrepenti-
miento. . •• 
C o c o s l í i l ó h l e ó Cocodi- í leideo, 
dea. adj. Erpet. V. CoconnÍLEO. ==,CÜ-
codrüóides ò cocodritoídeos , s. lüy.pl, 
V. CoCODBÍLliOS, 
C o c o d r i l u r o , s. m. Erpet. Génerode 
replilessaurianos, comprensivo de UD? 
sola especio indígena de la América 
meridional. 
CÍKMÍE&R-O, S, m. Entom. Género de 
insectos calcídiunos, de! órden délos 
hiinciioptei'os. 
C o c ó f o r o , s. m . Bot. Género- Je 
plantas, tipo de la familia dclas fucá-
ceas. La única especie coiioc[t!a,-esin-
diuena del Ja[)on. 
C i i o ó ^ u i t i H , s. ni . Bot. Nonrfireda-
do ¡i las bayas venenosas del da/ttome-
sercum. 
CncoSEste, m . En Nueva España 
cualquier cu fermedad umvessaH e-
pidemia. (Acad.] 
C o c o ü t o , s. m. Miner. Nombredado 
á las sustancias petrosas que se pre-
séntan en granitos redondos, libres ó 
adherentes entre s í . 
C o c ó l o b a , s.f. Bot. Género deplan-
tas de la familia de las poligonáceas, 
que comprende un gran Humero de 
especies cultivadas en Europa. : . 
c o c o » , Geog.. A i d . con 68rec¡ en In 
prov. y dióc. de Murcia. " • 
C o c ó n c o , « « a . adj. Eot.: Que tiene 
furma de coco ó cocotero. =:>€ocáneos, 
s. m . p l .T r ibu de plantas -de.la.fatni-
lia de laspalmeras, cuyo tipo es.el gé-
nero coco. • . 
Cocos (isSa de los) Geog. Bflade 
las islas Yonga, que fué descubierta 
en lí>16. 
Cocoso, sa . adj. Lo que está daña-
do, picado ú atacado del gusano lla-
mado coco. 
C o c ó s o m o , s. m. Entom, Género de 
insectos coleópteros. 
Cocoea, f. ant. V. CosoiMA. 
Cocote, ant. V. COGOTE. -
Cocotero , s. m. Bot» Y. Coco,.en.su 
primera acepción. • 
C o c o t r a u s t í u e n s , s. f. pl-
Sub-familia deplnotas, adoptada en Ja 
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familia de las fringilídeas. 
C o e o í r m i s t o , ta . adj. Ornit. Ep í t e -
to aplicado á las aves que rúrapen COTÍ 
el pico los huesos de las fruías, his ; 
cascaras duras e i c .= Cocoírausit», s. ¡ 
ni. Géner» de aves que tienen lu ¡>ro- j 
piüdad arriba indicada. i ; 
Coco tria;., m.an t .V. COCODRILO. (A.- ¡ 
cad.) ! 
Cozrcto , s. m. Rol. Género de plan-
tas dela familia de las rinanloiíicas. 
Cocu, Mal . méd . V . C Í U C C M A . 
C o c u d i n » , s. f. Zool. Género de i n -
fusorios de la familia de los plesconia-
nos. Hay varias especies, unas flubia-
les, oirás mar í t imas . 
t o c u J a r h i . s. f. Bot. Género de hon-
dos, eslabiecido para unos epífitos po-
io conocidos. 
Cocu t i i i a , Gcog. L . con 90 vec. en 
la prov. y dióe. de Burgos. 
C o e u l í n e o , uva. adj. Bol.Pcrlene-
ciente ó parecido a! c(jcul&.=Cociiíí-
mas, s. f. p l . Clase de plañías menis-
[lermáccas, cuyo lipo es el género cd-
culo. 
fsVculo, s. m. Bot. Género de plan-
las men ¡ sperm ¿ceas men i spénneas , 
que comprende sesenia y cinco espe-
cies, de las cuales únicamente diez 
son europeas. 
Cocuyo, s. m . Enlom. Especie de 
insectos de Indias, anlenados y con 
cuatro alas fosCorescsnles, las dos co-
ráceas, que encubren á las otras dos: 
son oblongos, pardos y nocti lúcidos, 
como la luc ié rnaga , principalmente 
los cocuyos hembras, que por carecer de 
aias, se encuéntran m a s á menudo. 
«¡>c!irt,s. f. Ar t . Nombre dado, en 
el beneficio de los metales, á un esran-
que contiguo á ta tina ó lavadero p r in -
cipal, del que lo separa una compuerta. 
j | Conf. La canlidad ó porción de du l -
ces, confituras etc. que se prepáran de 
una vez, y así se dice una cocha de tur-
rón, de caramelos ele. 
£achitl)<iml>a, Geog. Prov. dcBol i -
via ( América del Sur ) que cuenta 
100,000 hab. lis su cap. la C. del mis-
mo nombre, s i l . al N . del Potosí. 
í,'oc!;¡tiiibi-e , s m. Cosa puerca, 
despojo sucio, materia sórdida, repug-
nante, grasienla ó pringosa, asquerosa 
y de mal olor etc. [j Piojos, asquerosa 
miseria. 
C o e i i a m l í r c i í n , s. f. fam. Conjun-
to de cochambres; montón de porque-
rías etc. ¡| Cualidad, circunstancia, es-
tado de lo cochambroso. 
0oc!iam5>L-es-o, r a . adj. Sucio, só r -
dido, puerco, grasÍct¡lo, pringoso,cor-
rompido, pestífero, lleno de cochambre. 
Es mas usado cochambroso. 
í 'oeliíMtiüiros», na. adj. Lleno ó cu-
bierto de cochambre. 
C o c h a r í - o . m. Vaso ó taza de made-
ra , y mas comunmente de hiedra. 
¡Acad.) 
CoclinrKC. v. rcc. ant. Apresurarse, 
acelerarse. (Acad.y1 Si lo Acad. no se 
cocha á autorizar con un millón de 
ejemplos tan inusitada voz, la califica-
mos de cocheril y desenterrada de las 
minas de alguna cochera. 
€oc!mst ro t m. Jabalí pequeño de 
leche. 
Coclie, s. m. Carruaje mayor, de 
cuatro rueilas, compuesto de una es-
pecie de caja grande, semicircular ó 
deotríi hechura, suspendida en correas, 
con dos portezuelas laterales y venta-
nil las , dentro de la cual hay cuatro 
asientos. 11 Porest. fam. Carretela , ber-
lina, carroza etc.^pvov. V. D I L I G E N C I A , 
ensu acepción de carruaje. II Mar. V. 
A L M A D Í A , en su primera acepción de 
marina. H de camino; el cochedcsünado 
para hacer viajes, que suele ser grande 
y fuerte. H de colleras; ¿1 tirado pi>r mu-
ías guarnecidas con colleras. |¡ de es-
tribos; el que tiene asientos en las por-
tezuelas. 11 de rua. ant. el que no-era 
<Ie camino. H de viga-, el que en lugar 
de varas tiene una viga por debajo. (J 
parado; el balcón ó mirador en parte 
pública y pasajera, en que se logra la 
diversion sin salir á buscarla. Dícese 
de las casas ó habitaciones ventajosa-
mente situadas en parajes de mucho 
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tránsito y agradable vista etc. H tum-
bón. V. Tumbos. \\ No pararse los co-
ches; fras. No correr con amistad, no 
halarse con estreche/ dos personas. 
(Acad.) Suponemos que se referirá á 
personas-que tengan coche, y pásen 
cerca 6 se encuéniren por casualidad 
yendo en sus respectivos carruajes; 
pero aun así no deja de ser intempesti-
va y vacía de sentido lógico la tal frase 
académica. 
Voc t icnr , v. n . Gobernar, manejar, 
regir, d i r ig i r , guiar los caballos ó mu-
las que tiran del coche. 
finche-cilio, i t o . d im. de coche. 
CoeEii-i-i», s. f. El paraje ó cuadra 
donde se encierran los coches. ¡¡ La 
mujer del cochero. ( Acad.) li adj. V. 
PL 'ERTA C O C H E R A . 
Copi i e r i i , adj. f;im. é iróít. Propio 
mas bien de cocheros ó lacayos, que 
de personas decentes. l¡ Concernienie ó 
rclaiivo al empico ó profesión de coche-
ro, al modo, costumbres, hábitos inso-
lenics ele. <íe losencumbrados persona-
jes que desde el pescante de los coches 
liénden miradas despreciativas sobre 
la pedestre muchedumbre, cuando no 
laa t ropél lan bruscamente. 
t o c l i í ' i - i i l a . i t o . d im . de cochero. [¡ 
Bur l . Mal cochero, que no sabe su obl i -
gación. 
Cochero, r a . adj. Lo que fáci lmen-
te se cuece. (Acad.) i) s. m. El que tie-
ne por oficio gobernar ó regir los caba-
llos ó mulas que i j ian del coche. \\ ant. 
Maestro de coches. ('Acad.) Aun hoy 
se suele decir, el maestro cochero. 
c»ciu-vi .s , s. f. Omi t . Especie de 
alondra copetuda, así denominada por-
que se remonta mucho en el aire. 
coe i í i f i - i í o , s. m. Especie de guisa-
do que c r d i n a ñ á m e n l e se compone de 
tajadas de cabrito úcorde ro , y después 
demedio cocido, se fríe, sazonándolo 
con especias, vinagre y pimenlon. Es 
muy usado entre pastores y ganade-
ros. 
C o c h i t a t o , s. n i . Ornit . Especie de 
ave indígena de Méjico, y no clasilica-
da todavía. 
C o c i i h i , Biog. C. de la Ind. ¡ngl. , 
con 30,000 hab. 
c o c h i n a , s. f. La hembra del co-
chino ó puerco. |[ Vulg. La mujer muy 
sucia y apestosa. 
Coch l l l lMl l l , V. COCIÍlNEItÍA. 
Coch inamente , adv. de mod. Con 
cochinería ; groseramente, indigna-
mente, de una manera cochina. 
. Coch iun i i i s , s. f. p!. Mar. Hade-
ros de la parle interior de pop», que 
están endentados en el codaste y de-
m á s ligazones de aquella parle. 
Co O* i n c h i na , Geog. Prov. del Asia 
oriental, en el imperio de Annani,que 
contiene 2,000,000 de hab. Su cap. 
Hue, lo es de todo el imperio de A n -
uam. La Cochinchina, en olro tiempo 
prov. del reino de Tonquin, fué inde-
pendiente en la edad media. Ã pr in -
cipios del siglo X V I I I se acrecentó con 
el Cambodje y cí Tsiampa, y fué de 
este modo el núcleo del imperio de 
Annam. 
Cochinch incs , s , i . ó C'ochmcJiino, 
«ia. s. Geog. El natural de Cochin-
china. = a d j . Perteneciente á Cochin-
china, ó á sus naturales 
Coc l i i ne r i a , s. f. Porquería , sucie-
dad, sordidez, desasco etc. \\ Grosería, 
indignidad, bajeza; acción fea, indeco-
rosa, vi l etc. ¡i Tiñería , miseria, cicaíe-
ria, tacañería estremada, por est. vulg. 
C o c h i i i i i i n , s. f. d im. de cochina. 
\] Entom. Género de! órden de los he-
mípteros , insectos sinalas, de figura 
aovada y formados como dearillos, de 
color ceniciento oscuro, con manchas 
laterales amarillentas, provisto de mu-
chos piés, que cuando se le toca suele 
enrrollarse ó plegarse ins tan táneamen-
te haciéndose una bola. Es medicinal, 
con el nombre de milpiés, y se cría en 
parajes h ú m e d o s . = I n s e c t o de A m e r i -
ca, del tamaño de una chinche, y con 
antenas cortas; tiene el cuerpo a r ru-
gado trasversalmente, cubierto de un 
vello blanquizco, y con dos márgenes 
laterales en el dorso. Se coge con abun-
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dancia en la Nueva-España, empleán-
dolo beneficiosamenle para d a r á la se-
da, lana y otras materias e! color de 
grana y oíros varios por combinación; 
así es que lo estiman mucho', y aun se 
han escrito diferentes memorias sobre 
el modo mas oportuno y eficaz de aten-
der á su fomento, multiplicación y cui-
dado; lo mismo que sobre la manera 
de utilizarlo en - las artes; por que la 
mano de! hombre todo lo espióla y u t i -
liza. 
C o c h i n i l l o , i t o , dim. de cochino. 
Cochino , na , adj. Sucio, puerco, 
desaseado, inmundo, asqueroso etc. 
II Grosero, indigno, v i l , bajo, despre-
ciable etc. II Feo, indecoroso, hablando 
de procederes, de acciones etc. jj Ruin, 
sórdido, mezquino, avaro, tacaño cu-
ire, cicatero, miserable en estremo. || 
Todos estos adjetivos, aplicados á per-
sonas t e sustantivan á menudo. [| s. 
m. Puerco, marrano, Inchon. V. CRU-
D O . [¡ Refr. Cochino fiado, buen invier-
no y nial verano. Alude este adagio á 
los inconvenientes y contras 6 conse-
cuencias que suele tener el comprar 
fiado, por la dificultad que á veces se 
atraviesa cu la ocasión de pagar, cuan-
do se cnenla con escasos recursos y 
hay muchos dispendios que cubrir. 
Cochio, c h í a , adj. ant. Lo que es 
fácil de cocer. (Acad.) 
C o c h J q u f i - » , s. f. La pieza ó es-
tancia donde se encierran los marra-
nos. 
Cochi te ttlcrbitc, loe. fam. para 
significar que se hace ó se lia hecho 
alguna cosa con celeridad y a t ropeüa -
mienlo. (Acad.) Según eso, bien puede 
decirse que semejante loe. se insertó 
cochile hervite en el almacén a c a d é -
mico. 
Cochizo, xa, adj. ant.. Lo que se 
au'ce fydliiieutc. ('Acad.,) 
cocho , cha, adj. ant. Lo que está 
cocido, (i s. m. prov. de Gal. El cerdo, 
lechen ó cochino. 
Cochrane (Si r A l e j a n d r o ft'oren-
t e r tnx l i s ) Biog. Célebre almirante 
inglés, del siglo X V I I I . 
c o c i i u r n , s. f. La acción y efecto 
de cocer. || La masa ó porción de pan 
que se ha amasado para cocer; y así se 
dice: en tal tahona hacen cada día 
tantas cochuras. [¡ Refr. Pasar cochu-
ra por her mesura; no es posible lograr 
algunos gustos sin sufrir antes cier-
las molestias ó mortificaciones. V u l g . 
¿Quién por un gustazo no lleva un por-
razo? 
Cotia, s. f. ant. Cola. Hoy tiene uso 
en Aragon.fAcad.) 
Corintia, f. anl. V. CODAZO. 
Cot l adn ra , s. f. Agr. La parte del 
sarmiento tendida en el suelo de don-
de se levanta la vid. 
Co t l f igápa lo , s. m . Bot. Árbol del 
órden de las apocíneas , originario de 
la India. 
Coda l , s. m. Pieza de !a armadura 
antigua, que cubría y defendiaelcodo. 
11 Vela ó háchela de cera , del tamaño 
de un codo. || En las vides, m u g r ó n . V. 
este. II Albañ. Palo atravesado con que 
se aseguran por la parte de a r r í b a l o s 
tapiales, para que estén á nivel yá pro-
porcionada dis ia i ic ia .=El madero o r i -
zontalmenle colocado en un vano ó 
hueco, para sostener los cuerpos late-
ralesque lo fónnan. H adj. Lo quecons-
ta de un codo. j | Lo que tiene medida 
ó figura ác codo. || Pese. Cada uno 
de los cordoncillos del pelo llamado 
coco, en cuyo estremo va afirmado un 
anzuelo en el aparejo llamado volat ín. 
= V . B A I K A L . H s. m. p l . Dos reglaspe-
queñasque loscarpinieros ponen sobre 
los esteemos del madero que acepillan, 
para poder labrarlo en escuadra. = sier-
ra; los dos palos ó listones en que los 
carpinteros hácen que se asegure la 
hoja de la sierra. 
C o d a m p u l l , s. m. Bot. y Mat. m é d . 
Nombre de un árbol del Malabar, cuyo 
fruto goza de virtudes astringentes. De 
su tronco se eslrae por medio de i n -
siciones un licor blanco, que es la gu-
tagamba. 
C o d a r l o n , s. m. Bot. Género de 
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plantas de la familia de las papi l ioná-
ceas. 
Codaste, s. m.Mar . La pieza recta 
ó vertical que termina la nave por la 
parle de pjpa, y forma con la quilla un 
ánguto mas ó menos obtuso. En esla 
pieza van las hembras del l imón.—Ar-
mar ]¡ apuntar el codaste : fijar en él 
lus yugos y establecerlo en su lugar al 
estremo de la quilla. 
Curiado, s. m. Guipe dado ó recibi-
do con el codo; el choque ó golpe que 
se da con el codo. 
Codeni lur , S. m. El individuo des-
tinado en los arsenales para medir ó 
codear tas maderas. 
Cocieat-, v. i i . Mover los codos ó dar 
golpes con ellos frccuiMiicmehie. H a. 
Mar. Tomar las dimensiones dela ma-
dera, paro cubicarla después . 
Cu lis-ai o, s. m. Quím. Sal produ-
cida por la combinación del ácido co-
déico con una base. 
Cat leci l t lo , m. ant. V. Cooicir.o. 
Co i l cc i t l a r , v. n. anl . Hacer codici-
los. 
Co i l cc i l lo , m. ant. V. Conrcito. 
Co d é ico, m. adj. Quim. Epíteto a-
plicado al ácido hidro-dórico. 
Cot le in- i , s. f. Quim. Principio des-
cubierto en el opio, jj Bol. Cápsula de 
adormidera ó amapola. 
Codemandan te , S. y adj Yor. El 
sugeloque demanda en justicia, de a-
cuerdo con oiro ú otros. 
Codéa l a , s. f. ant. La consistencia y 
fortaleza que debe tener el tejido, efi 
el obraje de los p iños . 
Codera , f. La sarna que saleen el 
codo. (Acad.,) ¡j Mar. Calabrote ó cabo 
grueso que se da por la popa , alela ó 
cuadra de popa á otra embarcación, ca-
ble, boya ó ancla, para atravesar c lbu-
que ó mantenerlo fijo cu la posición 
convenjeiile-.=J£jnpo/?íir so d re la co-
dera; pasar la popa, á fin de hacer al 
buque virar ó girar en el sentido que 
se pretende, 
Codes, Geog. L . con 130 vec. en la 
prov. de Guadalajara, dióc. de S i -
güenza. 
Codean!, Geog. V. con 73 vec. en 
la prov. de Zamora, dióc. de Leon. 
Codfsecia, (San J o r g a tle)_ Geog. 
V. con 213 ^ec. en la prov, de Ponte-
vedra, dióc. de Santiago. 
CííílcMid», (^sian i t l a i - l t n tie) F. Con 
30 vec. en la prov. y dióc. de Lugo. 
Codeso, s .m. Mala de cuatro ó cin-
co piés de alto y ramosa. Las bojasse 
compónen de iros hojuelas, y las üores 
son amarillas y de íi gura de mai i posa. 
Las vainas del fruto e n c i é n a n unas 
semillas de íigura de riñon. ('Acad.) 
Ii Geog. ( S A N T A E U L A L I A D E ) F. COM 
(lUvec. en la prov.de la Coruña, dióc. 
de Santiago. 
CotlcMOM ( S a n C i - iMoha l de ), 
Geog. F. con 2S vec. en la prov. de !a 
Coruña , dióc. de Santiago. 
Co d e s o s ó , Geog. Coto con SO vec. 
en la prov. de la Coruña , dióc. de 
Santiago. 
Code ten to i - , r a . s. El que retiene, 
con otro ú o'.ros una cosa que no le 
pertenece. 
Codendui-, r a . s. La persona que 
contrae deudas en compañía. 
Codcztnei 'o, s. m . ant. El pa r t í c i -
pe en los diezmos. 
Codia , s. f. Bot. Género de plantas 
de ia familia de las saxifragáceas. ¡¡ 
Med. Cabeza deadormidera. 
Co<ii-jivíi;ijaeii , s. m. Mal . méd. 
Nombre de un árbol del Malabar , del 
que se eslrae un jugo medicinal. 
C ó d i c e , s. m. Libro manuscrito en 
que se consérvan obras y tratados anti-
guos. II Colección de curiosidades cien-
tíficas ó Hlcranas, inÉdilas. 
C o d i c i a , s. f. Apetito desordenado 
de riquezas, avidez inmoderada de ad-
quir ir . II V. A V A R I C I A . [| Ruindad , m i -
seria, sordidez refinada en materia de 
interés . H met. El deseo vehemente de 
algunas cosas buenas. (Acad.) ;i ant. 
Apetito sensual. (Acad.) || refr. t a co-
dicia rompe el saco; quien todo lo 
quiere, todo lo pierde ; muchas veces-
se frustra el logro de una ganancia. 
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moderaiia, pero sfftura, por cl ansia 
cie aspirar á un lucro cxlioi l) i taiUe.= 
Por codicia del florin no te cases 
con ruin; uu conviene dejarse Mcac 
únicamente del interés |iara casarse, 
¡i saiga io que saliere, sin consultar an-
ics loque después no tiene remedio 
— Quien por codicia vino à ser rico, 
corre mas peligro; io mal ganado sue-
lt' durar poco y se deshace ó disipa con 
la mayor facilidad. 
Co t l i ck i l t í t ' , adi,. Digno de ser co-
diciado, lo que valí; la pena de ser ape-
tecido y apreciado etc. 
C o d i c i a d » , da. part. pas. de Codi-
ciar, y Codiciarse. 
CíMliciiistoa-, r a . s. y adj. Que codi-
cia. 
Codle i r tu ic , parí , a, de Codiciar. 
Qüe codicia. 
Cod ic i a r , v. a. Tener codicia, ape-
lecer con avidez, con ansia, desear i n -
moderadamente las riquezas y otras 
cosas. II Envidiar, suspirar por el bien 
que otro posiíe. || Fig . Desear con ve-
hemencia y ícelos Tines alguna cosa 
buena,justa, digna. 
c o d i c í i a r , adj, l 'erlíTiecieüte, con-
a-rnienie óí 'e fercme al codicilo, ó i n -
cluido en él. 
í j o d i c í i i o . m.ant . V . C O D I C I L O . 
Cnt l ic ! !» , s. m. Instrumento ó docu-
meiilo en que uno declara por escrito 
su última volunlad, para q u i t a r é a ñ a -
dir aigo al lesUincnlo, ó declarar lo 
dispuesio en él. Los militares heridos 
en campaña, ó puestos en capilla para 
ser fusilados, suelen leslar por medio 
de codicilos, que liénen valide/ y fuer-
za de lestameuios. 
Cot i i cHU, m. an l .Y. C O D I C I L O . 
CodiciuHasitci i t r , adv. de mod. Con 
aviócí ó codicia, de una manera codi-
ciosa. 
C o d i c i o s í s i m a , m n . adj. sup. de 
codicioso. 
C o t l i c l o s i t o , i l u . d im. de codi-
cioso. 
Codicioso, sa . adj. Que tiene co-
dicia, (i'Lo que indica, prueba ó envuel-
ve codicia. II Ávido, anheloso, ansioso, 
deseoso de alguna cosa buena ó mala. 
II met. y fam. Laborioso, hacendoso. 
fAcad.) En un sentido absoluto no ca-
be semejante acepción; en una fras. ó 
loe. fam. dada, cabe y si- usa; por ejem-
plo: codicioso det bien de su casa, del 
aumento de sus rentas ele. |! Fras, 
t'am. Jumáronse el codicioso y el tram-
poso; dícese de las personas que en 
sustratos y ajustes procuran engañar-
se mutuamente eic. 
Cor i i f i cac ío» , s. f. Acción y efecto 
de Codificar, j] Formanon de los códi -
gos legislativos. 
Codificado, part. pas. de Codi-
licar. 
Cod í l i cav , v. a. Reunir en uno 6 
mas códigos las leyes sueltas; formar 
códigoá códigos rcuniéndolas y á veces 
simplificándulas, hermanándoías , uni-
formándolas, despojándolas de su espí-
r i tu relativamente contradictorio en ca-
sos etc., todo con el examen , deleni-
mientoy madurez de juicio que requie-
re e! desempeño de tan árduo come-
Udo. 
Cói l igo , s. m, Colección de leyes 6 
constituciones de algún soberano le-
gislador, la cual loma su nombre i e -
lalivo del príncipe que la mandó hacer, 
ó del autor que la hizo; como el códi-
¡10 Teodosiano, el código de Justinia-
no ele. \\ Por antonomasia se entiende 
el código Justiniano, como la mas c é -
lebre colección de leyes, rescriptos i m -
periales, ordenanzas ele. (i ant. V- C Ó -
D I C E . |¡ p l . CÓDUiOSDE jBKUSÂLtiN, UÍSt. 
Colección de leyes redactadas en 4009 
por Godofredo de Bouillon, rey de Je-
rusaleii, en union con los principales 
señores cruzados. 
Cod i i i c r a , s. f. Vet. Especie de t u -
mor que suélen padecerlas caballerías, 
en el codillo. 
r o d i l l o , s. m. La parle del brazo des-
de el nacimiento hasta la ariículacioti 
de la rodilla, en los animales c u a d r ú -
pedos. II La parte de la rama de un á r -
bol que subsiste unida al tronco por el 
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nudo, cuando aquella' se corta. j | Entre 
albañilcs y fontaneros ángulo. (Acad.) 
j | Entre cazadores, la parte de la res 
que está debajo del brazuelo izquierdo. 
[| Arq . El recodo que forma una barra 
de hierro, doblándose por lo común á 
manera de escuadra.=E! recodo que 
hacen dos paredes de fachada de un 
edificio.=Todo rincón principal, en un 
edificio. |l Ar t . La vuelta 6 corvadura 
dolos tubos, en algunos iustrumentos 
músicos de bronce. [I En el juego del 
hombre y otros, el lance de perder la 
polla el que ha entrado porliaber hecho 
mas bazas que él los otros jugadores. 
(Acad.) No vaya á tomar algún desco-
medido intC] prele esta acepción en un 
sentido chocarrcramenle vulgar, por 
aquello de perder la polla el que ha 
entrado; t'ras. técnica de algunos jue-
gos, que nada li^ne de grosera ni sos-
pechosa. |¡ En las sillas de montar el 
estribo. (AcadJ El estribo es el que 
monta, ó queda pendiente el sentido, 
en este género chusco de ortografía 
académica. = El estribo, en las sillas de 
montar. |[ Mar. La vuelta ó rosca que lo-
¡«a tü! cobo al desdoblarlo, por efecto 
de su torcido'J rigidez.=Cada uno de 
los puntos estreñios uC ¡3 quilla, desde 
bs cuales arráncan la roda y el codas--
le.=;Cua!qmer ángulo scmeja'bíü «!qtie 
forma la quilla con el codaste. || y mu-
•¡uillo: espr. que en el juego dei hom-
bre vale sacar ó ganar la polla después 
de haber dado codillo. (Acad.) \\ Uno de 
los lances del Lresíüo. li Fras. Dar co-
dillo; hacer mas bazas que el que ba 
entrado, uno de los dos que le hacen la 
contra; y de aquel áqu icn le ocurre es-
te lance, que el amor propio siente 
mucho, se dice que llena codillo. \\ 
Fras. t ig. y lam. Jugársela á uno de 
codillo; usar, echar mano, valerse de 
alguna astucia ó engaño, con el objeto 
de lograr uno por si lo que otro solici-
taba.— T i r a r al codillo; t irar al de-
gü-eilo, procurar destruir á alguno ha-
ciéndole lodo el daño posible. 
Co d i n «le San Evelin, Geog. L . 
con ü % vec. en la prov. y dióc. deBar-
cclona. 
Codio, s. m. Bot. Nombre vulgar 
de un árbol de la familia de las eu-
forbiáceas. 
to i i ió í iSi) , í a . adj. Bot. Dehojas ve-
lludas ó vellosas. 
Codioi t , s. m. Bot. Género deplan-
tas de la tribu de las sifóneas. 
C o d i p u t n d o , s. m. El que es d i p u -
tado en union ó juntamenlc con otro. 
Cod i ree to r , r a . s. El que diriie á 
medias ó s imul iáneamente con otro. 
Codo. s. i n . Anal . La parle eslerior 
del brazo, donde se juntan y juégan 
los dos huesos ó canillas de que se 
compone, jj Cierta medida tomada co-
munmente del espacio que hay desde 
el codo hasta el fio de la mano. || ant. 
Medida que constaba de seis palmos, 
de los cuales cada uno contenía cua-
tro dedos, y los veiniieualro entre l o -
dos pié y medio. II Náu t . Medida que 
se compone de treinta y ires partes ó 
dedos de los cuarenta y ocho que t i e -
ne la vara castellana. (Acad.,) H geo -
métrico; medida que contiene pié yjne-
dio ó media vara. || reai; el que tiene 
de altura tres dedos masque el común. 
II Apretar 6 hincar el codo; Ir. fam, 
Sedícc del q u e a s i s t e á un moribun-
do que dura poco. (Acad. ¡Que cosas 
tiene la Academia, y qué prurito de 
hacerlas pasar por frases familiares! 
11 Fras. l ig . y fam. Alzar, empinar, 
levantar el codo ó de codo : bebermu-
clio vino ó licor; ser moy aficionado à 
la bota elc. = Comf!rse las codos de 
hambre; pasar mucha miseria, caer-
se de necesidad, sufrir las mas dolo-
rosos privaciones y angustias porefec-
lo de unaestremada indigencia. — Dar 
de coda; despreciar á alguno, apartar-
lo de sí etc. Hacer señas , locando con 
el codo el de otra persona que está á 
su l a d o . ^ / í a s t a por los codos; m u -
cho se usa en estas locuciones: H a -
bla, ve, oye, come, bebe etc, hasta 
por los codos- ¡I del codo á la mano. 
espr. met. con que se pondera la es-
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tatura pequeña de a!gime. (Acad.) || 
Fras. fig. y fam. Meterse ó estar me-
tido uno hasta los codos en alguna 
cosa; oslar muy empeíiado, compro-
metido ó interesado en ella. || Fras. 
ant. Deber de codos; beber con mucho 
reposo , comodidad y gusto. \\ Rcfr. 
l¡eber de codo y cabalgar de poyo; 
conviene hacer todas las cosas con la 
posible comodidad y seguridad.— 
Hablar por tos (iodos, aburrir á todos; 
los que háblan-damasiado ó con esceso 
y sin medida fastidian á todo el mun-
do y se fastidian á sí mismos, porque 
nadie se presta á oirlos y todos huyen 
de ellos. = E l que por los codos mien-
te, a l a postre se resiente; el que mien-
te mutlio ó es muy embustero no liene 
crédito en parte alguna, y llega el ca-
so de que, aunque diga verdades, se 
traducen por mentiras, pa t rañas ó 
gratuitas suposiciones, n Geog. L . con 
310 vec. en la prov. y dióc. de Zara-
goza. 
C mi « c e r o . s. m . Entom, Género de 
coleópteros pentámeros , lámclicór-
neos. 
Codoco, s. m . Zool. Especie de con-
chas bel l ís imas del género lucino. 
clasificada entre las venus de Linneo, 
Cfrdoüi, s. m. Bolsa de cuero para 
mfier la cola d_el caballo cuando hay 
barros, que se Hi?va atada á la grupc -
ra. ]| ant. Mosto por el tronco ele. 
(Acad J II Bot. Género de plantas hidro-
leáceas. 
Codounl , Geog. A i d . con Í 5 vec. en 
la prov. de Segovia, dióc. de Ávila. 
COflommtcmo, s. m. Bot. Género 
de plantas ericáceas. 
Co i lo i t an to , s. m. Bol . Género de 
la familia de (as loganiáceas. 
Codona ta r to , r í a . $. For. El que 
se asocia con otro para hacer una do-
nación. 
Cut lon la , Bot. V. FoSOMBROKIA. 
Cortones, Geog. L . con ÍO vec. en 
la prov. y dióc. de Tarragona. 
C o i l o o o l t l é f a r o n , s m. Bot. Géne-
ro monotipo de plantas, fundado so-
bre uu musgo acrocarpo de la Nueva-
Zelandia. 
Codonoearpo, s. m . Bot. Género 
de plantas fitoláceas g i ros temóneas . 
Codo t i ó ío i ' o , s. m. El que llevaba 
antiguamente una campanilla en los 
entierros. 
CortouopsU, s. f. Bot. Género de 
plantas campanuláceas ele la América 
meridional, 
Cor toñe i -a , (Ai») Geog. L . con 33U 
vec. en la prov. de Teruel, dióc. de Za-
ragoza. 
C o t l o r n l l l o f , Geog. L . con 25 vec. 
en la prov. y dióc. de Lcon. 
C o d o r n i z , s. f. Ornit . Género del 
órden de las gal l ináceas , familia de 
las perdices, ave de paso, mucho 
mayor que la calandrias liene el pico 
oscuro, las cejas blancas, los pies sin 
espolón, la cabeza, el lomo y las alas 
de color pardo con rayas mas oscuras, 
y la parte inferior gris amarillenta, jj 
Geog. L . con 113 vec. en la prov. de 
Segovia, dióc. de Ávila. 
Codos, Geog. L . con 285 vec. en la 
prov. y dióc. de Zaragoza. 
Codosedo, ( f è a i i t n M a r í n d e ) 
Geog. F . con 125 vec. en la prov. de 
Orense, dióc. de Leon. 
CJMIosera, ( t a . ) Geog. V. con 150 
vec. en la prov. y dióc. de Badajoz. 
t cnii e i i , Miner. V. K O D R I Í T I . 
Co r t ro ,HÍs t . Último rey de A-tenas, 
célebre por su heroísmo. Habiendo sa-
bido por el oráculo , que en la guerra 
hecha por los jontos á !as atenienses, 
sería victorioso aquel pueblo, cuyo rey 
fuese muerto, se sacrificó' voluntaria-
mente por los suyos. Codro reinó des-
de 11G0 hasta 11.32 antes de J. C. 
C o e e t i a e í o n , s. f. Igualdad, re-
parlo equidistributivo que arregla co-
mo por un rasero lo que debe pagar 
cada uno de los contribuyentes. 
C o c d o , (Snn t lAgo de) Geog, F , 
con 63 vec. en la pvov. y dióc. de 
Orense. 
CocBc lcufe , S. m. Mat. La canti-
dad que precede á otra inmediatamen-
C O F E 
te, y la muUiplica. \\ Puede usarse co 
mo adj. v. gr. NAmero coeficiente. 
Coèfos-o, r a . adj. Filo!. Qoe iiev 
ó tiene ofrendas deslinadas i mi,,, 
tos. 
Coelectov, i-,», s. El que el ¡je en 
union con otro ú o í ros . 
C o e l i o t i r i g » , Geog. C. de la Espa5a 
antigua, que, según algunos autores 
estuvo sit. en Galicia, y según oiroseÑ 
Portugal. 
Coc lp i i i f a , s. f. Bot. Sub-géneri) 
de plantas s inantéreas , t r ibu de las 
lac túceas . 
cuo i io , Biog. (ATONSO SANCHEZ; C ¿ . 
lebre pintor del siglo X V I . Trabajó e'i 
el famoso monasterio del Escorial-y 
fue. tan apreciado de Felipe I I , que és-
te le daba en sus cartas el afectuoso 
nombre de «su querido liijo.)) = (Cuç . 
uto) Famoso pintor de la misma familia 
qve Alonso Sanchez, que nació en Ma-
drid en 1621. 
«Docaiiperntioi ' , s. m . Emperador 
asociado con otro para la gobernación 
del imperio. 
conuco, Geog. (SAN MÍGITEL DE) F, 
con25 vecen la prov. y dióc. de Lu-
go. = ( S A X M A H E T ÜK) F. con 22 vec. 
en ia misma prov. y dióc. 
Coco (Sun V i c c n i e d « ) , Geog. p. 
con 45 vec. en la prov. y dióc. de 
Luso. 
C o o p í s c o p o , s. m. El obispo con-
temporáneo de oíros, en una misma 
provincia eclesiáslica. 
Coerce» ' , v. a. Contener, refrenar 
sujetar; coartar, opr imir , reprimir. { 
Precisar, obligar. || F í s . Reducir, con-
cretar, l imi tar , circunscribir. Eslever-
bo noha recibido la sanción académica. 
C o v r r t b f i i d d d , s. f, Condición, cua-
lidad, naturaleza de lo coercible. 
Coe re ¡ l i le , adj. F í s . Lo que puede 
retenerse, concretarse, encerrarse en 
un corto espacio dado. 
CocrciOM, s. f. For. La acción de 
contener ó refrenar algún desórden. 
C n c r c í l i v o , va . adj. Lo que coarta, 
refrena ó reprime; lo que ejerce coer-
cion, ó es propio para ejercerla. 
Coeses (San t a s i a r í a Mngdttte-
un de), Geog. i " , con 00 vec. en la 
prov. y dióc. de Lugo. 
C o e t á n e o , m*a, adj, Dícese de las 
•personas y de algunas cosas contem-
porâneas , ó que concurren, asisten, l i -
gú ran en un mismo tiempo, en.una 
misma época ó edad. 
Coe te i ' t i i dud , s. f. Cualidad, esta-
do, ser, actualidad (digámoslo asi)pa-
sada , présenle y futura de lo coe-
lerno. 
Coetei 'Ko, n u . adj. Teol. Califica-
ción esclusivamenle aplicada á.Us tres 
personas de la Santísima Trinidad, úni-
cas que t iénen coeternidad absoluta y 
respectiva. II F í s . Epíteto aplicado al 
mundo por algunas escuelas filosóficas, 
que suponen la materia bastante digna 
é independiente, para emanciparla de 
la Divinidad, llegando al loco eslremo 
de equipararla con el Hacedor. 
Coevo, va . adj. Epíteto aplicado i 
las cosas que fuéron coetáneas, que 
existiéron en un mismo tiempo dado. 
Coex i s t enc i a , s. f. La existencia 
s imultánea de dos cosas, ó la eiislen-
cia de una cosa juntamente con otra, 
á la par de ella etc. || Condition, esta-
do, vitalidad de lo coexistente. ^ 
Coex i s t en t e , part. act. de Coeiis-
t i r . Que coexiste, que tiene coexisten-
cia. Úsase como adj. ! 
c o e x i s t i r , v. n . Existir simultánea-
mente dos ó mas objetos; existir, ser 
una cosa jnnlanicnle con otra ; tenet, 
gozar coexistencia. 
Cocxtendei-sc, v. r . aol. Extenderse 
igualmente, junto con otro. (Acad.). 
Cofa, s. f. Mar. Especie de Ríesela 
formada de piezas de madera en lo al- , 
lo de los palos mayores, sobre las baos 
y crucetas dispuestas al efecto en aquel 
paraje. Tiene la figura de unft D, 
que no Un arqueada en la parte circu-
lar, CUVQ frente raka hacia la proa.; 
C o f á z o , s. m . Pese. V. 
C ó f e a , s. f. Bot. Nombre cienUBM 
del café. 
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í;ofí-ácenM,s. f. p l . Bol. Tr ibu de la 
familia de ias rubikeos, que tiene por 
l ipo t l género café. 
Cofia, s. f. Red de seda ó l i i lo . que 
se ajusta á la cabe/a con una cuita pa-
sada por su jareta, de que usaban ios 
hombresymujeves para veco^ex el pe-
lo. ¡| Especie de gorra que usaban las 
mujeres para abrigar y nduruar la ca-
beza: se hacían de (!noai:!s, blondas, 
cinlasetc, y de varias figuras y lama-
íííi-i. ]) Fain. V. P A Í ' . U . I N A . li Anal. v . 
RKGANO. II Cif- I..a membrana que i 'u -
bre la cabeza del reeii'u nacido, tuando 
por haberse presenlado de cabeia, ha 
arrastrado delante de ella una porción 
de las cubiertas membranosasque en-
vuelven el feto en la cavidad del ulero. 
Cnfii-ti», dim. de cofín. 
í ' t i f i t ' í no jn , dim. de cofia. 
Cufln, s. m. líspecie de cesto ó ca-
nasto de ospaito, mimbres 6 madera, 
para llevar frutas ú otras cosas de una 
parte á otra. 
Colma, s. f. anl. V. C O F Í N . 
4 o l i r io , s. m. ant. V. C O F Í N . 
Cof i i iu i . tieog. V. con 70 vec. en la 
prov .ydiúe . de Lcon. 
Col iño ¡«¡i» M i g u e l ú c ) . Geojr. F. 
con -'ia vec. en la prov. y dióc. de O-
vi edo. 
Cofor, Geog. L . con IS vecen la prov. 
de Barcelona, dióc. de Solsona. 
CufoMiM , Med. V. SORDERA C O M -
P L E T A . 
Colono, s. m.Entom. Género de co-
leópteros pentámeros , familia'de los 
«arábicos. 
Cofrmlc-, t ía . m. y f. La persona que 
está incluida en alguna cofradía. Es de 
poco uso en la lerminacion femenina. 
(Acad.) De tan poco uso, que no he-
mos querido prohijar á ninguna cofra-
da; siendo por esta vez mucho mas fin-
íante la hermana Acad. |j fie paia; Germ. 
Ayudante de ladrones. (Acad.) 
¿ o f r a d é i - o , s. m . ant. V. ML'.ÑI-
D O B . 
U o f r a t l í a , s. f. Congregación ó her-
mandad que forman algunos devotos, 
con autoridad competente, para ejerci-
larse en obras de piedad , en actos ó 
solemnidades litúrgicas eic. ¡i Asocia-
ción, gremio, compañía ó union de 
parlicuiares con algún fin determina-
do, con cierto objeto común. || Germ. 
.Muchedumbre de gente. || Junta de la-
drones ó rufianes.=La malla ó cota. ¡| 
de San Marcos:, ta de los casados que 
tienen por divisa una condecoración 
tauromáquica, esto es,un cnormccucr-
no. II Ret'r. Ai fin, ni porfía, ni entres 
encofradla-, suele producir disgustos 
v acarrear trabacuentas el fiar, el por-
üar y el ser individuo de cofradías ele. 
Cofi-adre, m. ant. El que está admi-
tido en algún pueblo, concejo ó par t i -
do, ó es de él. (Acad.) 
«íofr i i t lvin, f. ant. Vecindario, union 
de personas ó pueblos congregados en-
tre sí para participar de ios mismos 
privilegios. 
Cofre, s. m. Especie de arca de hp-
chura tumbada, cubierta de pellejo, 
badana ó vaqueta, forrada interiormen-
te de lela, que sirve para guardar ropa 
y otras cosas. |] impr . Cuadro formado 
de cuatro listones de madera, que 
abraza y sujeta la piedra en que se 
echa el molde en la prensa, || ic t io l . Gé-
nero de pescados de la familia de los 
es el ero dennos, del órden de ios plc-
tognatos, que comprende muchas es-
pecies indígenas de los mares inter-
tropicules dela América. 
Correado, da . part. pas. de Co 
frear. 
c o f r o a r , v. a. ant. Estregar, refre-
gar, rozar, frotar. 
Cofrecico, liso, i t o . d im. de co-
fre. 
Co f r en tes . Geog. V. con 485 vec. en 
la prov. y dióc. de Valencia. 
Cofi-ero, s. m . El que tiene por ofi-
cio hacer y vender cofres. 
Cogeccs tie asear, Geog. L . con 70 
vec. en ia prov. de Valladolid, dióc. de 
Segovia. 
Cogecha, f. ant. V. COSECHA. 
Cogecho, cha . adj. ant. V. COGIDO. 
Cogedero, r a . adj. Lo que eslá"cn 
disposición ó sazón de cogerse. La 
Acad. lo pone como sustantivo m. y f-; 
de suerteque, según ella, podría decir-
se-, un cogedero, una cogedera; loXual 
sería tan ridículo como nuevo ti in in -
teligible..Si la dijera por la lermina-
cion masculina, tampoco pasa de ser 
un adj. sustantivado; v. gr. Lo coge-
dero no cuesta tiran dificultad; igual 
ú: lo que se puede coger, bien poco cues-
ta, \\ s. f. E-pecie de ca jüa , ancha de 
boca, cerrada del lodo por de t rás , y 
de! tamaño y hechura de un ojo de 
aguaderas, que í irve á los colmeneros 
para recoger el enjambre cuando hace 
alto en sitio oportuno, pues con sulo 
presenuírsela, se introduce por lo regu-
lar en su recinto hospitalario aquella 
tribu errante , aventurera y desva-
lida. 
Coseiliaio, su. adj. Lo que fácilmen-
te se puede coger. 
togedo j - , r a . S. El que coge. |i adj. 
Lo que co^c. ¡| s. m. Especie de cajún 
de madera, sin cubierta ni tabla delan-
te, y con un mango por de t rás , como 
de media vara, que, sirve de ordinario 
para recoger la basura barrida y saca-
da de las casas. Llámase también así 
el ruedo pequeno de esparlo que sirve 
para el mismo fin: y por est. el capazo 
que úsan con dicho objeto en varias 
parles, u anl. El cobrador ó recaudador 
de rentas y tributos reales. 
Ct»st""l»'-», s. f. Acción y efecto de 
coger alguna cosa. 
Coser , v. a. Asir, agarrar, empu-
ñar ó tomar con la mano. [| Recibir en 
si alguna coia: y así se dice: la tierra 
no ha cogido bástanle agua etc. || He-
coger ó juntar algunas cosas, y mas 
comunmente se dice de los frutos de! 
campo; v. g. Cogerlos granos, l auna , 
la aceituna etc. || Tener capacidad ó 
hueco suficiente para abarcar ó conte-
ner cierta cantidad de cosas: v . g. E s -
ta tinaja coge treinta arrobas devino. 
II Ocupar cierto espacio, estenderse á 
cierto distrito ó circuito; v. g. L a a l -
fombra cogetodo clsalon. [\ Hallar, en-
contrar, sorprender; por ejemplo: me 
cogió descuidado, locogiéron dormido, 
procurar6 cogerlo de mejor humor ó ta-
lante. I! Cortar,parar, sorprender á al-
guno descubriéndole el engaño ó des-
cuido. II Vulg. Pescar, pillar, atrapar, 
echar el guante ó la mano encima etc. 
H fam. Junto con algunos verbos u n i -
dos con conjucion, resolverse ó d í l c r -
minarse á ia acción que significa el 
verbo con que se junta; y así se dice: 
cogió y se fué: cogí y me mavclié.(Acad.) 
II Mar. Alcanzar, llegar. = Detener', 
contener, obst rui r , tapar. = Lograr y 
aprovechar ct momento preciso de ve-
rificarse un fenómeno ins tantáneo. 
Avanzar ó ganar distancia hacia parte 
determinada. = Tomar ó a d q u i r i r . = 
Disponer, colocar.—Coger en m/ondo; 
V. A D O A U , |i n. ant. V. ACOGERSE. ¡I 
Sobrevenir, sorprender ; así se dice: 
me cogió la hora, la noche, la tempes-
tad etc. II Fras. fam. Coger de nuevo; 
sorprender alguno con alguna cosa de 
que no tenía lamenor noticia ni ante-
cedente, por lo cual se le causa una 
verdadera sensación de novedad y es-
trañeza, ll Coger en medio; estar ó po-
ner dos cosas á los dos lados de otra. 
— Coger las de Villadiego; huir acele-
radamente , poner tierra en medio y 
pies en,polvorosa etc. Es mas usado e! 
verbo tomar, en dicha frase,=L(is del 
mar tillado t Germ. Tomar las de Vi l l a -
diego, escaparse, fugarse. —Aqui te 
cojo y aquí te malo, fras.' fam. con que 
se esplica la prontitud ó rapidez en eje-
cutar alguna cosa sin dar tiempo ni es-
pera, apenas vista ni oida,=:Co<fer por 
los cabezones ; maltratar á alguno 
asiéndolo de los cabellos, del cúel loetc . 
=Cogc.r de sorpresa; coger de nuevo. 
— Cotjer por an flanco al enemigo; ata-
carlo por donde no esperaba, por a lgu-
na parte descuidada ó desprevenida, 
por el punto mas débil ctc.=Cofler de 
golpe; dar una noticia mala ó buena 
sin anunciarla con algún rodeo; asus-
t a r ó alegrar de pronto, súb i t amen te , 
sin previo anuncio etc.—Coger á deseo; 
conseguir loque se deseaba con ardor. 
Saciar la gana, el apetito que se tenía 
de al ¡ama cosa. = Co0er ÍÍI palabrat ad-
mi t i r , aceptar una cosa, contra foque 
esperaba por lo regular el que ¡a ofre-
cía. = Coger á uno con las manosen la 
masa; sorprenderlo i n fraganli delic-
to.—Coger un resfriado; constiparse. 
= C>)!lcr cualquiera indisposición f ís i-
ca; como insolación.pulmonía, tercia-
nas etc. enfermar del mal en cuestión; 
pegársele á uno el mal de otro ú otros. 
— Co'/er la puerta, la escalera, la ca-
lle; tomarei ¡loriante, salir, marchar-
se del sitio en que se estaba.—Coger 
la delantera; adelantarse, dejar a t rás , 
[ŷ sav dc.\snle.— Coger al paso; detener, 
parar, tener la patada á alguno. = Co-
' /eráuno de matios á boca; em ontrar-
!o ó sorprenderlo dosprevenido. = Co-
f/er cabrito; amoscarse, picarse, resen-
tirse por nimia susceplibilidad. Dícese 
de ios niños que no quieren comer por 
iiaberlcs reñido ócas í lgado . — Coger en 
mentira; descubrirla falsedad de'algu-
nu, echarle en rostroque falta á la ver-
dad .=Co¡ /e r las salidas, las avenidas 
etc. Ocuparlas, llenarlas de. gente, po-
blarse de concurso, cercarlas de gente 
armada etc. según el caso en que se 
use la frase.=Coger un cernícalo, un 
lobo, una mona, una zorra, una c/ i ís-
pa etc. Emborracharse, ponerse com-
pletamente ebrio. — Coger laureles: ad-
quirir reputación , nombradla, fama, 
lucirse , coronarse de gloria. = Coger 
debajo; caer encima de otro ó de algu-
na cosa. = Cor/crio á uno debajo: caerle 
algoencima: ser tumbado por otro, lu • 
chando ó de otra suerte. Otras muchas 
fras. hay de larga y casi ociosa recopi-
i.acion. I| Cogerse, v. pron. Asirse m u -
tuamente. ¡I Ser cogido. Es susceptibie 
i!c muchas acepciones del activo y en 
fras. aná logas . 
Cohermano , na . s. ant. El primo 
hermano, ó la prima hermana. 
Cos ida , f. ant. Cosecha de frutos. 
(Acad.) ¡| prov. V. CABIDA. 
Cagido, da . adj. ant. Junto, unido. 
[I part.pas. de Coger y Cogerse. 
Coei i is ieuto, m. am. La acción de 
co^er. (Acad.) 
C o g i t a i i u n d o , da . adj. El que es ó 
está muy pensativo, muy medita-
bundo-. 
f ^ s U n s í a r a , S: f . an i . Acción y etV-
to de cogitar. 
Cogi tado , da . part. pas. de Cogi-
tar. 
C o g i t a r , v, a.ant.Pensar, meditar, 
discurrir, considerar, reflexionar, cavi -
lar. 
C o g l t a t i v o , va . adj. Lo que (icne 
virtud ó facultad de cogitar, de pensar. 
II ant. Meditabundo, pensativo; discur-
sivo, reflexivo. 
Cojf i te . espr. fam. Con que se sig-
nifica que á alguno se le ha convenci-
do con maña á que confiese lo que 
quiere negar. fAcad.) [¡ Vulg. Te-a gar-
re, le pillé, te atrapé, caisíe en mis 
manos, en el lazo etc. 
Coguac, Geog, Distrito de Franc, 
que comprende 70 pobl. y ol,6'+7 hab. 
=:C.cap.del distrito del mismo nom-
bre con 3,8t>0 hab. Es patria de Fran-
cisco I . 
C u g n a c i o n , s. f. Parentesco de 
consanguinidad por la linea femenina, 
entre los descendientes de un padre 
común. 
Cognado, da . s. y adj. Nombre y 
epíteto del pariente por cognación ó 
consanguinidad respecto de otro, ó 
cuando ambos ó algunos de ellos des-
ciénden, por hombres, de un padre co-
mún. . 
C o g n á l i c o , ca. adj. Concerniente 
ó relativo al vínculo ó parentesco de 
cognación. 
C o g n i c i ó n , s. f. ant, V. Coxoci-
M 1 E N T O . 
C o g n i t i v o , va . adj. Filos. Lo que es 
capaz de conocer. 
CogtiQcer, ant. V. CONOCER. 
Cognombrc , m. ant. Sobrenombre 
ó apellido. 
Cognomento , m . El renombre que 
se adquiere ó da á alguna persona por 
causa de sus virtudes 6 defectos, ó á 
algunos pueblos por ciertos acaecí-
ni i cutos ; enmo: Alejandro Magno, 
Uumisto el Tirano. fAcady1 || ant. So-
. brenombre, dictado, apellido, t i tulo 
etc. 
Cognoi i ih ia t lo , t ía . part. pas. de 
; Cognominar. 
Cosn i i i ihms- , v. a. ant. Dar el re-
nombre ó apellido. (Acad.; j | ant. Ap l i -
car el co^iinmento. 
Co^iirtscii!: ' .- , adj. ant. Lo que es 
i susccjitible ó capaz de ser conocido, 
lo que se [Hiede cónoeer. 
c o g n o s c i t i v o , va, adj. Lo que es 
capaz de conocer; como: potencia ó 
facultad cognoscitiva. 
Coualnut r , a. ant. Coimar, en 
las medidas. 
Cogol la , f. ant. V. Cogulla. 
Cot ío lUeo , U.->. d im . de cogollo. 
Cogo l lo , s. m. Lo interior y mas 
apretado de la lechuga, de la berza y 
otros horijHzas. || Cada uno de los re-
nuevos ó vás tagosque arrójan los á r -
boles. 
Cwsolios, Geog. V. con Jo3 vec. 
en la prov. de Granada, dióc. de 
Guadix. = V, con 92 vec. en la prov. 
y dióc. de Burgos.=V. con 33 vec. e¡i 
la prov. de Guadalajara, dióc. de Si-
güenza. 
Cogot lu i la , Gcog.V. con 2Sü vec. 
en la prov, de Guadalajara, <iióc. de 
Toledo. En sus inmediaciones hay can-
teras de yeso y jaspe, y mucha roca de 
cal secundaria. 
Cogacnbvntinrn, s. f. anl. V. Ac.o-
G0.-.1 IlltAÜUt A. 
C o g o m b r á l l o . m . V. CoiioMcniu.o. 
Cosou- , s. m. t,a parte esterior de 
la cabeza, entre el cerebro y la nuca. 
|1 ant. El penaclio que se colocaba en 
la parle del morrión que corresponde 
al cogote. (Acad.) i | pl . Arq . Pedazos 
de madera, que salen fuera de mi 
muro, ó de los cercos de una puerta 
ventana etc. |[ I'ícso de cogote, loe. 
fam. Tenaz, presuntuoso, allanero, 
soberbio, altivo, duro de cerviz etc. 
C o j í o t e r a , s. f. ant. El pelo que 
en lo antiguo m á b a n y componían * 
caía sobre e! cogote. (Acad.) 
C o g o í i i i o , s n i . A r t . .El arco de 
hierro que está colocado en los car-
ruages det rás de la chapa de herraje 
del fuste delantero. 
Cíiíiuciifí, s. m. Azúcar de inferior 
calidad, que se sacfl de los ingenios. 
CoKi ' j a i l a . s. f. Ortiít. Especie de 
alondra, ave de su mismo color, algo 
mayor que el gorrión, y con un moño 
ó penacho en la cabeza: anda por los 
caminos inmediatos ¿i ias poblaciones 
y comunmente anida en los sembra-
dos. |j Blas. Simboliza un espír i tu ge-
neroso que aspira á la mayor eleva -
ción, pero que en ella no se olvida de 
la grati tud. 
Cogn jo i i , s. m. Cualquiera de Jas 
puntas que forman los colchones a l -
mohadas, serones etc. 
Cog t i jonpro , r a . adj. que se apl i -
ca á algunas cosas que tienen iigura 
de cogujon; como canastas cogujone-
ras. (Acad.^ 
C o g u l l a , s. El hábito ó ropa este-
rior que vestían varios religiosos mo-
nacales. = La capilla ó capucha del 
hábito. =EI religioso mismo. || Ento.m. 
Género de insectos dípteros , familia 
de los misómidos, division de las lar-
vas muscívoras . |j Mat.' Nombre dado 
por algunos anatómicos al músculo 
trapecio. 
C o g u l l a d a , f. Papada del puerco: 
(Acád.) 
C o g u l l a r , adj. Anat. Relativo ó se-
mejante á una capucha. Dícese del 
músculo trapecio, 
Cogul los . Geog. L . con vec. en 
la prov. y dióc. de Burgos. 
c o g u r d a , s. f. Bõt. Especie de ca-
labaza silvestre. 
C o h a b i t a c i ó n , s. f. Acción yefec-
tode cohabitar. 
Cohab i t ado , d a . part, pas- de Co-
habitar, 
Cobaf t l t ador , r a , s. El que coba-
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"bita. |[ adj- Lo que cohabita, 
CobaltUneite, part. act. de Coha-
bitar. 
C o l i a M t n r , v. n. Hacer vida n i i i r i -
dable los casados. f| Vivir maridable-
nienie los aisianccbados. \\ por est. 
Parlii- mesa, icclio y cama las perso-
nas amigas. 
Col in l i t iU» y T e j a » , Geog. é Hist, 
am. Hstadodela confederación me-
jicana, que hoy forma «na república 
itidepetuHetue, bajo el nombre de Te-
jas. 
Cohcchai lo , rto. part. pas. de Cohe-
char. 
Cohcc l iador , r n . El que cohecha. \\ 
adj. Lo quecohecha. | | a i u . El juez que 
se deja cohechar. (Acad.) 
Col icc t inn i ien to , ant. V. C O H E C H O . 
Cohechar, v. a. Sobornar, ganar, 
robrar, supeditar, corromj:er con dá-
divas al juez, al testigo ó á otra perso-
na, para que haga lo que se le pide 
aunque seacontra toda justicia. |¡ Agr. 
Alzar el barbecho, 6 dar la úl t ima 
vuelta á ta tierra, ¡| ant. Obligar, for-
zar, coactar, hacer violencia. || n . ant. 
Dejarse cobechar;segun la Acad., que, 
sin embargo, no aduce ejemplo com-
probativo de esta acepción. 
Cohecharon , f. ant, Agr . El acto 
de cohechar la tierra. 
Cohecho, s. m. Acción y efecto de 
cohechar, de sobornar con dádivas ai 
juez ó á otro individuo, que recibe 
prendas ó dinero por hacer alguna co-
sa, casi siempre indebida ó injusta, en 
su respectivo oficio, en el papel sociul 
que representa. || Soborno, corrupción, 
s e d u c c i ó n , compra, venia. i[ Agr. El 
tiempo de cohechar la tierra. [¡ Refr. 
ÍViha{¡as cohecho, ni pierdas derecho; 
n íngunodebe tomar lo que no le cor-
responde, lo que sería usurpado; pero 
tampoco debe perder lo que le perte-
nece de justicia, por su oficio etc. 
C o h e r e d a d o , t i n . part. pas. de 
Coheredar. 
Cohc rcdnr , v . t i . Heredar junta-
mente con otro, en union de otro ú 
otros-. 
© o h e r e i l c v o , r a . s. El que hereda 
(í es heredero jumamente con otro. 
Coherenc ia , s. f. Conexión, traba-
20n, ligazón, relación 6 union de unas 
cosas con otras. || Contraposición de 
incoherencia. \\ Cualidad de lo cohe-
rente. 
Coherei i t i*, adj. Conforme, adap-
tado. (Acad.) Ij Lo que tiene coheren-
cia. 
C o h e r e n t e m e n t e , adv. de mod. 
Con coherencia, de una manera cohe-
rente. 
Cfttjf rnistiao, t í a . s. ant. V. P i m í o . 
II ant. V. COFRADE. 
co'-íewioii, s. f. Acción y efecto de 
adherirse 6 reunirse y cnlararse las 
cosas entre sí. \\ Enlace, t rabazón, 
coliprcncia. ¡I Analogía, afinidad. J| Fís . 
La f u m a en vir tud de la que perma-
necen nniilaslas moléculas de un mis-
mo cuerpo, y formando una masa. 
C o h e a í o i i m l o , *la. part. pas. de 
Cohesionar. 
Cohesionm-, V. a. Dar, comunicar, 
proporcionar cohesion á los objetos, 
establecer coherencia entre las cosas, 
c n l a z o r l a s í u n i r l a s . 
Cohete , s. ra. Canuto de carton ó 
de caña, reforzado con muchas vuel-
tas de hilo empegado, y relleno de pól-
vora bien atacada, que se dispara pren-
diéndole faego por ol estremo inferior. 
Suele ir atado á una varita, que le ha-
ce surcar los aires rápido como la fle-
cha, ínterin le dura el combustible 
eléctrico que br i l la , rematando al finar 
en estampido. í| « lo. congreve; espe-
cie de cohete mortífero, de invención 
no muy antigua, /pero bás tanle para 
que lo hubiese mencionado, como no 
lo menciona, la AcatlJ que se usa 
principalmente para sitios de plazas y 
también para espantar ó dispersar la ca-
ballería enemiga, portos icrnblescfee-
los que produce estallando á manera 
(Je bomba ó proyectil análogo en efec-
tos. I] corredor; el que provisto de va-
rita larga cruza el espacio con preste-
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za suma. || volador ó votante; cohete 
vistosísimo y alado, según la rapidez 
de su ígnica carrera , que presenta 
igualmente luminosas la cola y la ca-
beza. Los hay todavía de varias inven-
ciones, sobre las indicadas. 
c o h e t e r o , s. m. El polvorista que 
tiene por oficio hacer cohetes y otros 
muchos fuegos artificiales. 
C o h i b i c i ó n , s. f. Acción y efecto de 
cohibir. 
Coh ib ido , da . part. pas. de Cohi-
bi r . 
C o h t h l i l o r , r a . s. El que cohibe. 
II üdj. Lo que cohibe. 
C o h i b i m i e n t o , s. m . V. COHisr-
C I O S . 
C o h i b i r , v . a. Refrenar, reprimir , 
contener, coercer, coarlar. 
C o h i t a i l c casas, f. ant. Porción 
de casas contiguas. 
Cohohncion , s. f. Quím. Destila-
ción de un liquido ya destilado. H Ac-
ción y efecto de cohobar. 
Cohohndo, da . part. pas. de Coho-
bar. 
Cohobar , v . a. Quím. Destilar re-
petidas veces una misma sustancia, 
hasta depurarla en té rminos de no 
poderse mas. 
Cohol , ant, V. ÁLCOOL. 
C o h o m b r a l , s. m . Plant ío de 
cohombros, sitio sembrado de ellos. 
C o h o m b r i l l o , s. m . dim. de cohom-
bro, ¡[amargo; yerba medicinal con 
hojas acorazonadas, blanqusci i iâs , ás-
peras y vellosas por el envés-, el fruto 
es muy amargo, def tamaño de un 
huevo de paloma, aunque algo mas 
largo, y cuando se le loca, en caso de 
estar maduro, se abre y arroja con 
fuerza el jugo y las semillas, 
C o h o m b r o , s. m . Bot. Género de 
plantas de la familia de las cucurbi tá-
ceas cucurbí teas: especiei.de pepino, 
cuyo fruto , igualmente denominado 
miiomhroi es largo y torcido y comes-
tible como legumbre, ti El fruto de la 
planta de este nombre. = marítim.o, 
Zool. Nombre común á muchos equi-
nodermos, y principalmente- de varios 
liototurios, á causa de su forma pro-
longada que la da cierta semejanza con 
el cohombro, —de asno; nombre vul -
gar de una especie del género momór-
diga, y Erpel . Especie-de reptiles del 
género serpiente. í¡ Farm. Especie de 
pomada y agua sanitaria contra diver-
sas erupciones ó eiantcmas acompa-
ñados de irr i tación, comp.Mn, tension 
de la piel y otros s ín tomas 6 circuns-
tancias sobrado mortificantes. || Refr. 
Quien hizo el cohombro que lo lleve 
a l hombro; el que la haga que la pa-
gue; el que sea causa de algún gravá-
men ó cosa que lo produzca, debe Su-
frir las consecuencias de su obra etc, 
Cohondar , v. a. ant. Manchar, cor-
romper, vituperar. (Acad.j || ant. V. 
C O N F U S U I Í I . 
C o b o i i d i m i c n t o , m , ¡ñus . Acción 
y efecto decohondar. 
C o t i o t i e s t n c í o u , s. f. Acción y efec-
to de cohonestar. 
Cohones ta r , v. a. Cubrir, dorar, 
colorar, barnizar, dar apariencia , se-
mejanza ó visos de buena, de honesta 
á alguna acción, regularmente por el 
temido que dirán. || Pretestar hábil-
mente una determinación que se toma, 
una cosa que se resuelve etc. 
c o h o r t a r , v, a. inus. V. CONFOR-
T A R . 
c o h o r t e , s. f. M i l . rom. Cuerpo de 
infantería romana, que comunmente se 
componía de unas quinientas plazas, 
aunque según otras, no bajaba dcscis-
cientas; cuya opinion parece mas pro-
bable porque la legion completa ascen-
día al número de seismií hombres, y, 
sin emborho, constaba'solo de diez 
cohortes. Tiene, empero, mas partida-
rios la opinion de que eran quinientos 
los soldados. 
C o h ó r t l c o , ca. adj. Lo que está d i -
vidido por cohortes; conccrnicnie 6 re-
lativo á la cohorte. 
CohOMpcrtol, Geog. L . con20vec. 
en la prov. y dióc. de Jueon. 
Coi , s. m. Mar. Pedazo cuadrilongo 
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de lona, que sirve de catre ó hamaca á 
los marineros, coigándolade la cubier-
ta superior. 
CoicMlos, Geog. L . con 112 vec. en 
la prov, y dióc. de Santander. 
Co ic lon , f. ant. Junta ó conjunción. 
fAcad.) 
Coldo, m . ant. V. C U I D A D O . 
Coidoso, sa. adj. ant. V, C U I D A -
DOSO. 
C o l g i m l , adj. Lo que es enteramen-
te igual á otro. 
C o i g i t a l d a d , s. f. Cualidad, condi-
ción de lo COigual. 
Coi l l azo , m. ant. Jjrov, de Nav. V. 
C O L L A Z O . 
Coima, f. El derecho que se paga al 
garitero por el cuidado de prevenir lu 
necesario para Jas mesas de juego. 
(.\cad.) 
C o i m b r a , Geog. C.de Portas, cap. 
de! Beira, con 15,000 hab. obispado, 
musco de historia natural, una céle-
bre universídaíí , biblioteca y otros va-
rios úti les establecimientos. F u é con-
quistada í los moros por el ley don 
Fernando I de Castilla, en 1039. 
Coime, m. El garitero que cuida del 
garito y presta con usura á los juga • 
dores. (Acad.J |¡ Germ. Señor de casa. 
=del alto, 6 del claro, ó de las c la-
reas-, fras. de Genn. Dios. 
Coimero , V. C O I M E , en su primera 
acepción. 
Coin , Geog. V. con 215 vec. en la 
prov. y dióc. de Málaga. 
C'MncidencSa, s. f. Acción y efec-
to de coincidir. 
C o i n c i d e n t e , part. act. de Coinci-
dir. Lo que coincide. Se usa como adj. 
C o i n c i d i d o , da . pai t .pas. de Coin-
cidir, 
C o i n c i d i r , v. n . Convenir una cosa 
con otra, ser conforme con ella. \\ Su-
ceder una cosa al mismo tiempo que 
otra: ocurrir, acontecer , tener lugar 
un hecho en circunstancia dada con re-
lación á otro ú otros, etc. \\ Geom. Reu-
nirse en un mismo punto dos l íneas ; 
confundirse dos faces ó superficies de 
modo que no fórmen mas que una so-
la. ¡¡ Med. Manifestarse ó desarrollarse 
s imul táneamente varios s ín tomas. 
C o i n d i cae i o n , s. f. Reunion ó con-
curso de varios signos que fórman ó 
hacen la misma indicación. 
C-oindicantc, adj. Lo que concurre 
á la misma indicación. 
C o U u ¡ f ü ¡ i a r s c , v, pron. V. M A N -
C U A R S E . (Acad.) 
Coin te resado , da . s. El que tiene 
un in te rés c o m ú n , con otro ú otros, 
como los sugelos que van de compa-
ñía. 
Coipo, s. m. Zool. Especie de ratón 
muy grueso, indígena de América, t i -
po del género miopótamo. 
Coh-as (s . J u a n de) Geog. F . Con 
100 vecen la prov. y d i ó c de Orense. 
Co i ro , Geog. (S, S A L V A D O R DE ) F . 
con 307 vec. en la prov. de Ponteve-
dra, d i ó c de Satiago.=:(S. J U L I A N DE) 
F. con vec. en (a prov, de la Co-
ruña , dióc. de Sant iago .=(SANTA M A -
R Í A » E ) F . con 135 vec. la misma prov. 
y dióc. 
Co i ros , Geog. (S. J U L I A S D E ) F . con 
43 vec. en la prov. do la Coruña, dióc. 
de Santiago. 
Co i t a r s c , v. r. ant. Apresurarse, ace-
lerarse. (Acad.; ¡I V. A C U I T A R S E . 
C o i i i v o . va . adj. ant. Concerniente 
ó relativo al coito. 
C ó i t o , s. m . C ó p u l a , neto carnal ó 
venéreo, ayuntamiento del hombre con 
la nmjer. 
Ooitoso, sa. adj. ant. Apresurado, 
acelerado, precipitado. 
C o i x , Geog. L . con 350 vec. en la 
prov. de Alicante , dióc. de Orihuela. 
C o j a , f. ant. V . C O R V A . || met. y 
fam. La mujer de mala vida. (Acad.) 
Infelices cojaí l Debería haber un pro-
nunciamiento de cojas contra la Aca>l. 
en cuyo caso no lo a r r e n d a r í a m o s la 
ganancia. 
Co jayar , Geog. L . con 145 vec. en 
la prov. y dióc. de Granada. 
Cojcav , v . a. Andar inclinando el 
cuerpo m a s á u n lado que, á otro, por no 
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poder sentar igualmente ambos DÍÍB. 
bien proceda de defecto físico ó n a r 
inherente, bien de alguna des-rarií 
que motivó la cojera. || Fig. Ko mal 
char siempre como es debido, n u m ñ 
ceder con recti tud en todas ocasin" 
nes, doblegarse á circunstancias 1 
exigencias ó cosas que sí repórtan 'L 
neíicio, escatiman la probidad mor!l|7 
polít.ca de) que cojea- faltar al deíJ. 
en ciertos casos etc. -
C o i c d a d , ant. v . COJERA. 
e o j c l a , Ggeo. (SANTIAGO DE) L «,„ 
33 vec. en la prov. de Lugo, dióc ¿ 
Mondoñedo. . 
Cojera , s. f. El defecto de cojear 
accidente físico que impide sentar foi 
pies con igualdad y ohl igaü andar mis 
ó menos irregularmente. || Acción T 
efecto de cojear. J 
Cojea , ant. V. COJERA. 
Coj i jo , m. La desazón ó queja p e 
proviene de causa ligera. H Sabandiia. 
bicho. (Acad.) ' -* 
Coj i joso , sa. adj. Dícese del que se 
queja ó resiente con causa ligera: IJ 
Quejumbroso. 
c o j í n , s. m. Especie de almohadón 
que antiguamente se usaba para sen-
tarse en los estrados etc. 1[ Guarn.'LS 
almohada que se pone en el asienió 
de las sillas de montar. || Mar. Tejido 
decajeia que suele ponerse en el bau-
prés, y en las bergasy bordas para que 
no se rocen las amuras, cscotines y re-
lingas de las vetas.=V. DRAGANTE. 
C o j i n e t e , dim. de cojin. ¡| pl .Tom. 
Nombre dedos ruedas dentadasqtie 
engarzan una en otra y tiénen por eñ-
ciu asegurar el torno de hacer ver¿as. 
C o j i n i l l o , i t o . d im. de cojin: ( 
C o j i t r a a c o , ea. adj. Epíteto búr. 
leseo, irónico ó despreciativo que sé'a-
plica regularmente por irrisión ó Í Q O -
fa á (os cojos traviesos, entrometiiiM, 
chismógrafos etc. que ándan inquie-
tos de una parte á otra? sin detenerse 
largo tiempo en ninguna. ' -"-
Cojo, j a . s. y adj. Nombre y epíteto 
apiieado á ia persona que padece el 
accidente físico denominado cojera, ó 
que al andar se inclina mas á un lado 
que á otro por no poder sentar igual-
mente ambos pies. Dícese asimismo de 
tos animales que presóntan análoga 
irregularidad deambulativa; y del pié 
ó pierna afectada de donde proviene eí 
andar así , donde radica ci defecto de 
la cojera. En estas dos acepciones, de 
animal y de pié, es siempre adj. yja-, 
m á s se sustantiva. || adj. Calificación 
comparativamente aplicada á ciertas 
cosas inanimadas defectuosamente 
constituidas ; como al banco ó mesa 
cuando balancea á un lado y á otro 
por tener a lgún piÉ mas cortó.¿íc. (I 
Fras. fam. iVo ser cojo ni mafteo; ser 
listo, dispuesto, intefigenieen loque le 
concierne etc. |] Fig . Defectuoso. 
Cojobfti ' , Geog, L . con 20 v é c e n l a 
prov. y diúe. de Burgos. 
« ojos de R o b l i z a , Geog. L . con IS 
vet'- en Ja prov. y dióc. de Salamanca. 
Co judo , da . adj. Dícese del animal 
que no está castrado; entero. 
Cojue lo , l a . adj. dim. de cojo. 
Co l , s. f. Bot. Género de la familia 
de las cruciferas ortopfóceas síh'cosas: 
especie de berza, de la cual sé culti-
van muchas variedades, 'coiôèstiblcs 
todas, y que comunmente se distin-
guen por el color y la figura de sus 
hojas: la mas vulgar tiene las pencas 
blancas, i] Mat .mÉd. Abreviación'usa-
da en las formulas, en lugar de coía-
lur que significa cuélt$ti.=-Alabàoilp-
Ics, gue hay nabos en la olla, refri en 
que se nota á los que estiman tanto 
ser preferidos, que preténden serlo áiín 
en comparación de otros mas ruines. 
(Acad.; = C{>íes y nabos -para en. «na 
son entrambos: tal para cual; Diosfos 
cria y ellos se juntan. Dícese d.e afjnc-
llosquc contrííen amistad por la con-
formidad de sus malos hábitos y ru i -
nes inclinaciones d e — E n t r e col y co' 
lechuga; para que no fastidien algu-
nas cosas , es de necesidad variarlas: 
especialmente en las que se destui811 
al placer ó recreo , donde, como dice 
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)a fábula: sí no es varia la imeneiun, 
tudo lo demás es nada. 
Coi» , s. f. La esin-midad que en la 
parle posterior Liénen los cuadrúpedos, 
las uves y los peces, mas ó menos t-Tta o 
iaríía.cul>ie,'la de pelos, cerda, pluma 6 
«scama, segun la clasedel irracional da-
do, li V. RABO. !i La punia prol migada 
que se trae com un men le an aslrando en 
algunns ropas lalares. || Ciei'U pasta 
fuerte, trasparente y pegajosa, que se 
hace cociendo las eslremidades de 1<IS 
pieles, y sirve para pegar, liquidificán-
dola por medio del ealur cuando se ha 
puesto dura, ijue es como se vende en 
delgadas porciones. 11 Yo/, que se usa 
entre estudia ules como oproliio en con-
traposición de la aclamación, (Acad.) 
;|j Entre múficos la delencion que ha-
cen algunos en la últ ima sílaba de lo 
quesecania. Í.Vcad.J — La eslremidad 
del paño, que por lo común remata cu 
tres ó cuatro orillos, y es la contra-
puesta á la punta en que está la mues-
tra. [I Lo último de una cosa, por con-
traposición à cabeza, en un sentido 
fam.y fig. |j Arq. Lo que se ¡e da de 
entrega á un sillar ó siUarejo voladizo, 
á fin de que el peso de su vuelo no le 
deje caer. ¡| Aslruu. El coiijunlo y es-
tcnsioa de los rayos de lux que siguen 
á un cómela. H Mar. Sobrenombre que 
accidental meu te adquiere el úl t imo 
navio ó el que va detrás de lodos en 
una linca ó columna.=La parle de es-
las mismas que ocupa dicho navio y al-
gunos de losque. le precéilen. — Cota de 
milano; cierta fiííura que se da ai es-
tremo rebajado de un madero que se 
mete y encaja en otro á que se une.= 
de pato; el alunamiento de una vela 
cualquiera en el pujámen cuando es 
convexo. =i íe atan; ia figura que feír-
man los tablones del forro labiados à 
igual ancho en sus cabe/as ó esiremon 
y con el mayor posible en el medio .= 
de rata; V. HABO » I Í « A T A . [j Pese, de 
almadraba; nombre de un cabo que 
está amarrado á tierra y á la almadra-
ba. [1 Anal , de caballo; nombre dado á 
la porción de la médula espinal, que 
está eoutciiuia en el canal del sacro, y 
que da origen á la mayor parle de los 
nervios sacros.=de la médula o b Ion-
gada: especie de depresión que presen-
ta ia prolongación raquidiana del en-
célalo ai nivel del grande agujero oc-
cipital. 11 Mat. méd. Cola fuerlequese 
obtiene de la piel de una especie de as-
no ó caballo de la China,y que algunos 
médicos han usado como pecioial en 
La lisis. \\ da toca; cierta preparación 
de la cola común, de que se hace uso 
humedeciéndola con saliva. =de caba-
tlo; yerba poblada de tallos huecos 
anudados de trecho en trecho, y de mo-
do que encajan unos en otros, guarne-
cidos al rededor con una especie de 
hojas ¡i manera de cerdas. Crece en los 
prados, ¡i ta altura del lino, y en forma 
de una cola de caballo; y después de 
seca, sirve en las artes para limpiar las 
matrices de las letras, y para otros 
varios usos. =r-De zorra. V. V C L M S A . 
|| de golondrina. Fort. V. HOKXAISE-
QL'E . 11 de pescado; la pasta ócola blan-
ca . muy correosa y en forma de 
asas pequeñas de perol, que se hace 
dela piel y de diferentes membranas 
de varios pescados, y principalmente 
de la vejiga aérea de alguna? especies 
fie esturiones, que es l í mejor. Se 
usa para pegar cosas delicadas, obje-
tos tinos, y para clarificar diferentes 
colores. \\ de retazo ó de retal; ia que 
se hace con las recortaduras del bal-
dés , y sirve para pintar al temple, y 
aparejar los lienzos y piezas del dora-
do bruñido , i] Mod. adv. A cola 
de milano; dicese de la llave ó pieza 
'•on que se úheu dos maderos, piedras 
i'.tc. cuya figura es semejante á la de 
milano. = Á la cola; de t rás , en pos; 
atrás. V. estos. ]] Fras. fig. y fam. 
Apearse por la cola; salir con algún 
desatino, sandez úpa l a de gallo; res-
ponder ó decir alnun disparate ó des -
propósito ele. |j Dar á la cola. fras. 
ant. Picar ia retaguardia. (Acad.) 
i ! Falta)' ¡a coía jwr desotíar; V . F A I , -
T O M O I 
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T A R EL RABO POR D E S O L L A R , ¡j FraS. 
Hacer bajar la cola à alguno;; humi-
llar, abatir, confundir la altivez ó so-
berbia de alguna persona, por medio 
de ia reprensión ú del castigo. j | L le -
var cola ó la cola ó ser cola. fras. En 
el juicio de exámenes en oposiciones 
públicas llevar ei ultimo lugar; y en 
estudios de gramática es perder en la 
composición que se encarda á todos. 
(Acad.) = Tener ó traer cola algún su-
ceso, alffina acción etc.; tener, traer, 
originar consecuencias, por lo común 
ingratas y perjudinales. ¡| Befr. Me-
nea la cola el can, no por ti, sinó 
por el pan; generalnicnte los halagos 
ú obsequios mas bien se hacen por 
interés que por amor. 
C o l i i b i o » , s. m. Dot. Género de 
plantas orquídeas , deudrobicas. 
ColabiHiuo, s. m . Entom. Genero 
de coleópteros t e t rámeros . 
Cola l io rac iou , s. f. Acción y efecto 
de colaborar. 
Colnhorado, da . part. pas. de Co-
laborar. 
Colaborador , r a . s. El que cola-
bora. ¡I adj. Que colabora. 
Colaborui t i I iMito , s. i l l . V. Coi.A-
B O H A C I O X . 
Colaboran te , part. act. de Colabo-
rar. Que colabora. 
Colabni-ar. v. a. Trabajar con otro 
ú otros en una misma 6 análoga tarea, 
con un objeto común: asociarse á los 
trabajos literarios de alguno. La Acad. 
no eniiendc de colaborar, ni ha que-
ridoadmitirlo, á pesar drc que en la pa -
labra colaborador, ra . dice: «compa-
ñero en alguna obra, especialmente l i -
teraria;» pero aunque reconoce la obra, 
no así la colaboración que por supues-
to omite. Cada loco con su tema. 
r o l a b r i n m o . s.m. Hist. Especie de 
baile impúdico y voluptuoso, que los 
griegos tomáron ó aprendieron de los 
trácios. 
C o l a c i ó n , s. f. Cotejo que se hace 
de una cosa con otra. (Acad.) V. C O M -
P A U A C I O X . I] M\ acio de colar ó conferir 
canónicamente algún beneficio ecle-
siástico. = E l acto de conferir los gra-
dos universitarios ó distinciones de 
universidad. || La refacción ligera que 
se acostumbra lomar por la noche en 
ios días de ayuno. || La porción de cas-
cajo, dulces, frutas ú otras cosas de 
comer, que se reparte á los domésticos 
el día de nochebuena. || El tc-rrilono ó 
parle del vecindario que pertenece á 
cada parroquia en particular, H am. 
Conferencia <í conversación que tt".!:3n 
los antiguos monjes, sobre cosas es-
pirituales. |¡ ant. Los poslres de dulce 
y otras cosas que se servían en las ce-
nas, i! ant. El agasajo de dulces, con -
fituras y oi rás cosas que se solía dar 
por alguna celebridad , función ó fes-
tejo. II Fras. fig. y fam. Sacar ó traer 
à colación; hacer mención de cosa <5 
persona, mover conversación acerca 
de eüa , nombrarla, sacarla á relucir ó 
mentarla por lo común inoportuna-
mente. — Traer á colación; producir, 
aducir ó alegar alguno pruebas y ra-
zones en abono de su causa; y tam-
bién: meiclar en la conversación ó dis-
curso especies que no son del día , del 
momento, que no vienen al caso ó no 
pertenecen al asunto en cuestión ele. 
II Traer á colación y partición, fras. 
En las herencias y particiones es ma-
nifestar ci importe de los gastos ó dá-
divas que ban recibido los hijos para 
igualar las hijuelas, y no quedar nin-
guno perjudicado. (.VcadJ \\ Zool. Gé-
nero'de infusorios homogéneos. 
Colac ionar , a. ant. V. COTEJAR ¥ 
C Oí! PARAR. 
Cola ca r t a , s. f. Crust. Especie de 
tortuga. II Agr. Variedad de cereza, 
guinda.—Variedad de manzana. 
Coiuvr í - to . s. m . ant. Majistrado 
griego, encargado de recaudar los de-
rechos de justicia y aplicarlos al 
culto. 
C o l a c t á n e o , osea, adj, a n t . D e c í a -
se del hermano de leche. 
C o l a d a ^ , f. Acción y efecto deco-
lar la ropa. |¡ La misma ropa colada. 
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II Acción y efecto de colar, ü El espa-
cio de tierra cultivada ó erial qne se 
halla entre dos heredades, por donde 
cuando está sin frutos se permite pa-
sar al ganado: en los términos de los 
pueblos de pastos comunes ó realen-
gos, y Entrada, senda ó camino por 
terreno adehesado, realengo y libre, 
que pone en comunicación unos con 
otros los términos de los lugares que 
tienen pastos comunes, para que por 
ellos se puedan conducir los ganados, 
sin perjuicio de las siembras ó jur is -
dicioues. I| Hist. Nombre que se dió á 
una de las espadas del Cid. Después, 
proverbializándosp, lia pasado á s i g n i -
licar fainiliarmente la bondad y csce-
lencia de una espada, entendiéndose 
que es de lo mejor la que asi se deno -
mine. II Fras. fig. y fam. Saí i r á la 
colada ó en ia colada: averiguarse, 
descubrirse, hacerse objeto de conver-
sación lo que ya había pasado y estaba 
olvidado, dormido, oculto etc.—Sacar 
los trapos à la colada 6 salir á relu-
cir los pingos en la colada; decirse las 
verdades algunos que riñen poniéndo-
se de ropa de pascua, y echándose en 
rostro muiuamcnie hasta lo mas ocul-
to que saben unos de otros. 
Co ladera , s. f. Cedacillo con que 
se cuela algnn liquido, para que resul-
te límpido ypurgado. 
C o l a d e r o , s. m . Manga, cedazo, 
paño, tela, cesto ó vasija en que se 
cuela alguna cosa. [| Camino angosto, 
paso estrecho, vía incómoda, senda ó 
desfiladero ele. H ant. V. C O L A D A . 
C o l a d i l l a . Geoz. I , . con 30 vcc. en 
la prov. y dióc. de l.eon. 
Colado, da. part.pas. de Colar, y 
Colarse. 
Colador, r a . s. El que cuela. II adj. 
Lo que cuela. || m. V. C O L A D E H O , en su 
primera acepción. || El que conónica-
menie confiere ó da la colación de los 
beneficios eclesiásticos. || Impr. Espe-
cie de cubeto con varios agujeros en !a 
labia inferior ó de abajo, el cual se Me-
na de ceniza, y echándole agua para 
que pase por ella, sale ya hecha lejía y 
surle efectos análogos. || f. ant. La 
que hace coladas. 
Co ladura , s. f. La acción y efecto 
de colar ó pasar por tamiz alguna cosa 
líquida. 
Colafo, s.m. Entom. Género de co-
leópteros te t rámeros , crisomelinos. 
€ ( > l a s » s o , s. m. Mat. méd. Nom-
bre genérico de los medicamentos pur-
ganies que obran especialmente preci-
pí'..!?.d!) 6 evacuando la bilis; ó que se 
administran con particularidad en la 
itieheia y fiebres biliosas 
Colagsiala , s. f. V. C A L A G U A L A . 
C o l a i n a , f. Germ. Vez de vino. 
(Acad.) II Carp. Mar. La separación ó 
desunión de los anillos leñosos, cuyo 
defecto no se descubre hasta después 
de curiado el árbol . 
Cola i rc , s. m. prov. de And. L u -
gar ó paraje por donde pasa ei aire co-
lado. 
Cotansa, s. f. Bot. Género de plan-
tas amaril ídeas amarí leas, indígena de 
!a América tropical. 
Co lan i l l a , s. f. Pasadorcillo con que 
se cierran y aseguran las puertas ó 
ventanas. 
Colante , part. act. inus. de Colar. 
Que cuela. 
C o l a ñ a , s. f. El madero aserrado 
como de diez y ocho á veinte palmos 
de largo, y de media tercia de grueso. 
Colapcx, f. V. COLA DE PESCADO. 
Colapiscis , f. V. COLA DE PESCADO. 
Colapso, s. ra. Tatol. Postración 
súbita y completa de las fuerzas; aba-
timiento de la enerjía cerebral. 
Co la j i t c r idos , s. m. p l . Entom. Fa-
milia de insectos del órden de los co-
leópteros , sección de ios heteróme-
ros. 
C o l a p t e r i x , s. to. Entom. Género 
de coleópteros t e t r á m e r o s , longicór-
neos. 
Colar , v. a. Pasar por tamiz, por 
manga, por cedazo ó paño alguna cosa 
mas ó menos l íquida. || Conferir c a n ó -
nicamente prebendas ó beneficios ecle-
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siásticos. | i v. i i . Pasar por algún lugar 
ó paraje estrecho, por alguna localidad 
angosta. \\ fam. Beber vino. ('Acad.) ¡j 
Fam. fig. Pasar, creerse, admitirse al-
guna cosa á poder de engaño, en v i r -
tud de artificio etc. H Mar. Hundirse, 
sumergirse. || Loe. fam. Acáó por acá 
no cuela: no creémos eso, no comulgá-
mos con ruedas de molino, á otro per-
ro con ese hueso, que se lo cuente á 
su abuela etc. 
Co la r ino , s. m. Arq. El anillo que 
termina la columna y recibe el capi-
tel, en los órdenes toscano y dórico. 
C o l a r í a n , s .m. Bot. Género de hon-
gos liifomicetos, establecido para unos 
veje tales microscópicos. 
Colarse , v. pron. Meterse, escur-
rirse, introducirse furtiva y sutilmen-
te, á escondidas, ó sin permiso ni auto-
rización previa en alguna parte etc. H 
rresemarse sin anuncio, recado ni avi-
so de ninguna especie.'donde no se 
contaba con uno. jj Resentirse ó picar-
se de aiginia chanza. (Acad.) En uso 
detan peregrina acepción, y remor-
diéndonos la roncienciade algunas pe-
sadas bromas, críticas y pullus, supl i -
camos al vcncraíiie cuerpo que no se 
cuela por ellas. ;í pique de inutilizar-
nos la teia de los epigramas. || Ser co-
lado. 
Cnüá.ugiirioK. s. m. p l . Entom. T r i -
bu de coleópteros tc l rámcros , 
Cíilá«{>iMo, s. m. Entom. Género 
de coleópteros t e t r ámeros , crisome-
llnos-
Colasto , s. m . Entom. Género de 
coleópteros pen t ámeros , clavieórneos. 
C o l n i t r i a , s. f. M i l . Diosa de las 
monlañas . 
C o l a t e r a l , adj. Loque está al la-
do. II Arq. Calificación aplicada á lá 
parle ó adorno que está à los lados de 
la parte principal de los edificios. D i -
cese de las naves y altares de los tem-
plos , que están en la misma situa-
ción. I| Epíteto aplicado al pariente 
que no lo es por línea recta. || Geog. 
Pimíos colaterales; los que se eu-
cuénl ran entre los cardinales. 
C o l a t c r a l m c n t e , adv. do mod. 
En ó por línea colateral; de una ma-
nera colateral. 
C o l a t i n o , ^ T a r q u i n n l Biog. So-
brino de Tarquino, y espo&o de Lucre-
cia. Después de! \ i í ultrage hecho à su 
mujer, se puso con Bruto á la cabeza 
del pueblo para espulsar à los larqui-
nos, y fué numb ra d o cónsul en 51)0 
autos (ic*J, C. 
C o l a t i v o , va . adj. Calificación apli-
cada á los beneficios eclesiást icos, v 
A todo lo que no se puede gnzar sin co-
lación canónica. i | Lo que tiene vir tud 
de colar y limpiar , lo que es propio 
para dicha operación pnrgadora. 
C o l a t o . s. m. Quiñi. Género de 
sales producidas por la combinación 
del ácido cólico con las bases salifi-
cables. 
C o l a u d a r , v. a. ant. V. A L A B A R . 
Colax , s. m. Entom. Género de i n -
sectos d íp t e ros , division de los bra-
cóceros , familia de los b raqu í s to -
mos. 
CoüberK , Geog. C. marí t ima de los 
Est. prus. , con 3,900 hab. 
C o l b e r t , {' J u a n B a u t i s t a J Eiog. 
Célebre ministro de estado, contralor 
general de hacienda en el reinado de 
Luis XIV. Nació en Reins en IGtí). 
C ó l c e d r a , f. ant. Colchón de plu-
ma. 
Co lccd ro i t , m . aum. de cólcedra. 
Col co i i n* , s. m. ant. Quim. Nom-
bre q u e d á b a n l o s químicos al peróxido 
de hierro .=7(Í5t i , óxido de hierro cal-
ceado, procedente de la descomposi-
ción de iascamarillas piritosas. 
Colcha , s. f. Cobertura de cama, 
que sirve de adorno y de abrigo. Las 
hay de muchís imas clases. || Mar. El 
torcido de todo género de cabos.=Ca-
du una de las vueltas del torcido. 
C o l c h a d o , da . part. pas. de Col-
char. 
C o l c h a d u r a , s. f. La acción y efec-
to de coiebar. H Mar. V. C O L C H A , en su 
primera acepción de marina. 
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C o l c h a g i i f i Geog. n i s ln to de Chi-
le , s i l . entre los án Kancaiíua y de 
Mania al N. y at S., los Xndcs. al E-
y el Oecauoat O- Tietu"' 1^,000 hab. , y 
es su cap. Sa» FmiíiiuiTo. 
C u t c i i u r , V. AI' ,OI.CIJAH. II Mar. TJnir 
los cordones (iii un c-ihu, lurciéndolos 
unos con oli os. 
Colche , s, i l l . Mar. V. Coi-CHA. 
C o l c í i c n t , s. m. líl (¡uc licué por 
oficio h.iccr ó vcmltív «ulclias. 
U o l c h c í t c i ' , . Gt'og, C liii Ing l . sit. 
al N . du Londres, con Ui.ODt} iiab. 
Colclilci ' tut-o, cea. ¡uij. Bot. Pare-
cido al wkhWo.—Colciuváceas , s. f. 
[>l. Familia de [)la;ilus cuyo tipo es el 
géniiro colchicí). 
Co lc i i t c i i t i t , s. f. Qmm. Suslancia 
es.lraida de la simionle del cókhicu. 
C ó l c l i i c o , s. ni . Bol. üéru'ro de 
plantas uui lóbeas, cun flores tubulo-
sas y inuj' |)aiTci(las á ta del azafrán. 
De las tres especies de cóitihícos ijuc 
se cfliniccn, lamas iiilei'esar.le es- el 
c^lcliini comiin . cuya buiba está con-
Bitíerada como muy veaenosa. Todos 
los hervíboros búyen de esta planta, 
que les inspira la mas profunda aver-
sion. 
C o l c h ó n , s. m. Espocie de cojin 
que ocu|ia todo lo larjio y ancho de la 
fama, y se compone de dus lienzos ó 
telas unidas, entre las cuales se colo-
ca una pdfCion de lana, algodón, p lu -
ma ó cerda, segiin la calidad mas ú 
menos costosa y rica del artefacto, 
estendida con igmildad . y asegurada 
con unas bastas que se dan á Irechus. 
Colc i iouc ico , t i l o , f t u . d im. de 
colchón. 
Colcl iot iei-o. va. s. La persona 
que tiene por olido hacer ó componer 
colchones. 
C o l e » , s. f. Bol. Género de plantas 
de la familia delas ^esneriáceus. 
G n l c u d u , s.-f. La sacudida , estre-
mecimiento ó movimiento vibratorio 
de la colade los peces, y otros anima-
les. II Mar. Mamada momentánea del 
vienlo hacia oirá dirección de laque 
teiiia, volviendo después á ella. 
Coleado , du . port. pa.s. de Colear. 
Coleador , r a . adj. Lo que colea. 
Cole iMlm' t i , s. f. Acción y efecto 
de colear. 
Co lcun t inco , non . adj. Bot. Ca-
lificaaon (fue se aplica á las.plantas 
cuya iiilliircsccncia eslá envuelta en, ó 
rodeada de bríielcas. — Coíeanítucas, 
s. f. ¡>I. Tribu de plantas de la fami-
lia de las gramíneas . 
Co lea r . v. n. Mover , menear, agi-
tar , sacudir con frecuencia la cola.— 
Mar. Moverse con cierta especie de v i -
bración muy nolalde la parte de popa 
de un buque , cuando este anda m u -
cho. 
C o í c c c l u n . s. va. El conjunto de 
Tanas cosas, pov !o común de una 1 
misma clase; como el de escritos, 
medallas, mapas etc. ¡j Reunion, com-
plieacion , epí tome. compendio etc. de 
trozos escogidos, de materias selectas 
entresacadas de obras mas célebres, 
ora cientificas y literarias, ora pol í t i -
cas y administrativas, ora morales y 
filosóficas etc. 
Colccctonaeto , da. part. pas. de 
Coleccionar. 
Co lecc io i tn r , v. a. Hacer ó formar 
colecciones de varios objetos. 
Colcccionia ta , s. jr.. F.í que se de-
dica á formar colecciones, j] Compila-
dor. 
C o l é c e r o , s. m. Entom. Género de 
coleópteros te t rámeros . 
Colecta , s. f. Uepartimiento de a l -
guna contribución 0 tributo que se co-
bra por vecindario. II Reí. Cualquiera 
de las oraciones de la misa: dáseies es-
te nombre porque se dicen ó re-
zan cuando están juntos los fieles pa-
ra asistir .1 la celebración de los d iv i -
nos oficios, y ani. La junta 6 congre-
gación de los üeles en los templos, pa-
ra celebrar actos litúrgicos u oficios 
divinos, en los sencillos tiempos de la 
primitiva iglesia.1* 
C o l e c t a c i ó n , v . R E C A U D A C I Ó N . I| Ac-
ción y efecto de Colectar. 
C o l e c í a d o . da . part, pas.de Colec-
tar. 
Coiee tú ikva , f. ant. V. COLECCIÓN. 
CoH'ctnr , V. ItüCAlJIUlt, 
Co lee l l e lu . e ia . atlj tpif se ftplicíl 
al cuerpo tlf. tropa, compuesto de gen-
te nueva sin disciplina, y recogido de 
dil'erenle» parajes. (Acad.) 
Cok-rctirero. r a . adj.. Rol. Califica-
ción iiplicada ála parte supcrinr del es-
tila de las planUis, cuando el estigma 
no se prulun^a por aquelpmilo. 
Co lec t ivamente , adv. de mod. En 
común , unidumcnle, de una maneia 
colectiva. 
^ « t e c í í v i i l i n l , S, f. Condírinn, cua-
lidad. eucuTisiaiu-ia de l'j colectivo. |] 
Comuniiidri. uimlíii) enlic niiichui, plu-
ralidad unit'onne. 
Colec t ivo , va . adj. Lo que tiene 
virtud de recujer ó reunir. || Lo que 
está compuesto de muchos que forman 
un solo cuerpuelc. || Gram. Calificación 
técnica eslniMva á diíeveníes nombres 
one, siendo en sí mismus singulares, 
esprésan pluralidad; cuino: pueblo, 
colegio, nación etc. 
Colec tor , i a. s. El que hace alguna 
colección, jl V. RF-CAIÍIIADOEI. [J ra. El 1 
eclesiástico á cuvo cargo esiú en las 
iglesias ó parroquias, recibir las limos-
nas de las misas para distntmirias en -
tro los que las lian de celebrar. |¡ de es-
polios; el funcionario público encar-
gado de recojer los bienes que déjan 
¡osohispos, y pertenécen á la dignidad 
ó mitra, para emplearlos en limosnas y 
obras pías. 
C o B e c t i i r í a , s. f. El ministerio de 
recaudar ¡j-ljí'.iflas rentas, y la oficina d 
paraje donde se reciben y paran Ios-
papeles de ella. Llámase mas f o m i i n -
mcute asi el oficio de culcctor de las l i -
mosnas de las misas, y el paraje desti-
nado para este l in . (Acad.) 
C o l é d o c o , adj. Anal. Epíteto que 
se aplica á un conducto contenido en 
el espesor del cjdplóon gas t ro -hepá t i -
co, formado por la remmm del eúsiico 
y del hepático, y que desagua en la ca-
vidad del duódeno. 
Coacd i igea f í a , s. f. Palol. Descrip-
ción de cuanto tiene relación ton la b i -
l is . 
C o l e d o g r á Q c o , en. adj. Patol. Con-
cerniente ó i dativo à la cokdografia. 
Colega, s. m- Compañero, conso-
cio, individuo con oiro á otros de un 
mismo cuerpo, colegio, iglesia ó co-
munidad. La prensa ha generalizado el 
uso de esta voz como breve, ó con acen-
to agudo sóbrela ó. especialmente ha-
blando de ministros; y asi es que todo 
el mundo dice colega, lo cual, á no du-
darlo, es mas sonoro, si menos adecua-
do á la etimología del latin collega; pe-
ro eslo sucede con muchís imas voces. 
Colcigatni-io. s. n i . Legatario j u n -
taineiHe í> en union con otro. 
Colcg in i lo , adj. que se aplica á los 
médicos, boticarios, escribanos y pro-
curadores que están incornorados en 
los colegios de estas profesiones. 
¡Acad.) 
C o l c s l a l , l a , s. La persona que t ie -
ne beca ó plaza en algún colegio; como 
también, la que no la tiene y paga una 
pension por educarse en (d. ¡¡ m. Se-
minarista, alumno interno. || adj. Lo 
perteneciente 6 relativo al colegio. || 
Aplicase á la iglesia que no siendo si-
lla propia de arzobispo, se compone de 
dignidades y cónicos seculares, cele-
brándose en ella los oficios divinos 
con la solemnidad y estilo de las cate-
drales. ¡| Caj¡eLlan\ el que en los cole-
gios liene beca ó plaza, á cuyo cargo 
está el cuidado de la iglesia d capilla, 
según las constituciones 6 estatutos y 
costumbres de los colegios. ¡| da baño-. 
el que toma la beca en algún colegio ó 
seminario, para condecorarse con ella. 
[¡ freiiè d mihiar; cualquiera de los 
colegiales de los colegios de las cuatro 
órdenes militares. ¡¡ huésped ; el que 
habiendo cumpüdolos añosde colegio, 
se queda en él con manto y beca, pero 
sin voto ni ración. ¡| mayor; el que tie-
ne beca en algún colegio mayor. || me-
nor; el que tiene beca en algún cole-
gin menor. || nitrmi çl que no ha cum-
plido la ép ica del noviciado. || propie-
taria: el qui- liem'bera ó [daza qniiis. 
II pfnxinniitait porciartistn: el que no 
iH'iie beca y paga un lmU).=medli) 
pertsimiiiila; el que, cen dercclm á beca 
entera, pajra solo la mitad de la cunta 
señalada ó impuesta á los pensionislas 
Estas aci-pi'iimes cadneáron al supri-
mirse la mayor parte de los tnlegins v 
Seminários cimciliares, (si'inilieuis de 
virliiile?, se^un unos, de vicios é hipo-
cresia. segun olms; por disposiciim del 
jMihienin constitucional, que acaso los 
rcslablezca con el tiempo; pero nunca 
estarán demás en un diccionario de la 
lengua. 
tf'oir^'iulico, i l i o , t t o . dim. de co-
le <j ¿al. 
C o l í - g i n l m e a t e , adv. de mod. En 
forma de colegio ó comunidad ; según 
costumbre colegial etc. 
Colegia ta , s. f. La iglesia colegial. 
V. este, en su cuarta acepción. Úsase 
también como adj. f. 
C o l e g i a t u r a , s. f. La beca 6 plaza 
de colegial ó de colegiala, en algún co-
legio. fAcadJ 
Cotej f ' i )" , <l». part. pas. de Colegir. 
Coieg in , s. in. Lstableciniientu pú-
blico destinado á la enseñanza de cien-
cias, artes ú olinos, bajo la inspección 
de uno ó mas d i recti) res, y con sujeción 
á ciertas reglas d estatutos. || El edifi-
cio dcstiiiaiio al espresado objeto, y el 
número ó conjunto de personas ma-
Inculadns ú inicrilas en C] pura 
apiender alguno de los ramos que 
abraza. |! por est. Casa destinada á la 
educación de niños, i] Nombre ó titulo 
que se da á algunas sociedades de i n -
dividuos de una misma profesión, que 
sin vivir en comunidad están sujcios 
a ciertos estatutos 6 coiistil.Hciones. || 
apostólico : la comunidad ó conjunto 
de los apóstoles. 11 de Cardelanes ; el 
cuerpo constituido por los cardenales 
de la iglesia romana, j] mayor; comu-
nidad de jóvenes seculares de familias 
distinguidas dedicados á varias facul-
tades, quevíven en cierta clausura su-
jetos a un rector colegial, que, ellos 
nombran, por lo comnn, cada año. Su 
vestuario se compone de un manto de 
paño, beca de! mismo ó diverso color, 
y buneic de bayeta negra. (Acad.;. || 
Polít. electoral; reunion de cierto 
número de electores llamados por la 
ley á votar juntos. ¡¡ menor; comunidad 
de jóvenes dedicados i¡ Jas ciencias, 
que viven en un mismo edificio bajo 
!a dirección de un rector. || M i l . mil i-
tar; estableciinictito destinado á la 
instrucion de los jóvenes que siguen 
la milicia.=Cuaiquiera de los estable-
cimientos especiales de las órdenes 
militares, donde los freiles hacían sus 
estudios. II Entrar en colegio . (vas. 
Ser admitido en alguna comunidad 
vistiendo el hábito ó traje de su uso ó 
instituto. (Acad.y 
Coleg i r , v. a. Deducir, inferir, sa-
car una consecuencia de algún antece-
dente, y anl. Juntar cosas sueltas y es-
parcidas-
Cttlc¡3£n, s. f. Méd. Cálculo biliario. 
Co lc lo f t i a . s. f. Didáct. Tratado 
acerca de !a bilis. 
C o i e l ó g l c o , en. adj. Didáct. Con-
cerniente ó relativo á lacolelogia. 
Colema, s. m. Eot. Género ins t i -
tuido para unas plantas l iquenóidcs, 
cuyo tallo gclalimforme , cuando está 
Immedo, y muy frágil cuando seco, es 
muy notable por su rara organización. 
CoSeiiii'sceo, cea. adj. Bol. Pareci-
do, semejante d análogo d la colema.— 
Coietfidceas ; s. f. pl . Segunda t r ibu 
estabiecida en la familia de las visá-
ceas, cuyo tipo es el género coiema. 
Coleo, s. m fam. Agitación de la 
cola, ó el acto de colear. 
Colcoderiuo, ma. adj, Entom. Epí-
teto que se da á las ninfas cuya mem-
brana d túnica está aplicada al cuerpo 
y á los miembros del insecto. 
C o l c ú m e r o , s. m . Entom. Género 
de insectos del órden de los coleópte-
ros te t rámeros , familia de los curculió-
nidos. 
, r f t i c o n e m a , s. f. Bot. Génern-*-
! plantas de la familia de lasdiosnL 
J C o i e ó p o d » , adj. m. Crust, g j " ' 
j que se da a los testáceos cuyas 1 2 ° 
; o í a n conn, contenidas en hi uarieV* 
i duia del cuerpo de la w n c h a . a & l Y 
j podar, s. m. pl. Tribu de la fa tn iS i 
los crustáceos decápodos nfteruros 
C o l e o p t e r a d » , da. adj. V. COLPL 
j T I : : I I I : O . _ ."** 
I Coteoptcrco , r ea . adj. Perler|(¡' 
i r í eme , semejante ó análogo á \i>sJ¿ 
l leópleios . 
I C o l e ó p t e r o , S. m. Entom. Nombre 
j dado a los insectos que tiénen CB» 
tro alas de las cuales lasdosgupj 
rimes están en forma de estuche. ¡Z 
colcópu-ros consliiúyen el quin|'o(¡f 
den de la ciase de lus insectosen U 
elasilicaeion de Mr. Latrcilie. Los 
Itiralistas han fijado su aieticionen(, 
tos insectos por la singularidad'desiK 
formas y el volútnen de su cuerpo 
romo por la bvillñnicz de sus coloW 
ó la consistencia de sus tcgumeiitos.íU( 
hace mas fácil su eojiservacíon. '¡¡^ 
coleópteros se encuéntran por totfai 
partes, y están desprovistos de a-oi-
jou venenoso. .... 0 
C o l e o i t l e r o l o s i a , s. f. Entofo 
Tratado acerca de los coleópteros. - " 
C o l e ó p t e r o l ó ^ l e o , ca. 3dj. Con-
cerniente ó relativo á UcoleópteroJo-
gia. •• • ; ' . 
C o l e ó p t e r ó l o a o , s. m.'Hataralista 
especialmente dedicado á la coieijptE. 
rob.gia. 
Coleó ¡ t l e rn - imic róp tc i ' n , ra., adj-. 
Entom. Epíteto que se da á los idée-
los cuyos élitros son mas largostjjie-li 
mitad del v¡entro.=ColeópfíroH¡»(f-
croplsrcs. s. m. pl. Clase de inseetas, 
que cuinpreude. (odas los que TÍBIKII 
la cireiinstancia arriba espresada.:.,-, 
C o l e ó ^ t e r o - s u i c r ó p t e r o , ra^.íflj. 
Entom. Epíteto que se da álostnsec^ 
los cuyos élitros so» menores-ijárla 
mitad del vientre. — Coleóptéfô-mi-
crúpteros, s. m. pl . Clase de insectos, 
que comprende todos los que íiÉBÉtiloi 
élitros, menores que la mitad del'ijen-
tre. \ : ¡ . 
C o l c o p t i l a , s. f. Bot. Estudié 6 
vaina pequeña membranosa 6 canrosa 
procedente de las cotiledóneas, qm 
envuelve á veces la base de la plúmuia. 
C o l e o p t í l u t l » , da. adj. Bot. Que 
tiene unacoleptoila. 
Coleopt t - i forme, adj. Entom. pa-
recido á un coleóptero.' . > ' ' 
c ó l e o r a i i f » , fa . adj. Omit Epíteto 
que seda á las aves cuya mándibula 
superior está como en gastada .écubicf; 
ta de una especie de vaina.córnea.^ 
Coleoranfos, s. m. pl. FamiUa:de aves 
del órden de las zancudas qiie.'com-
prende una sola especie inny común 
en las islas del Sur. Los, cóleorantos 
se reúnen en bandadas ülas orillas M 
mar . donde se aliménlan de ios mo-
luscos y pescados miiertosque déjala 
marea en el refkyo. Tiénen el.pico du-
ro, grueso , cónico , comprimido, en-
coibado en la punta y cubierto supe-
riormente por una esyecle de vaio» 
de sustancia córnea-
í ;»3eora«« , s. f. Bot. Especie de 
vaina ó esluche cerrado que .'Wte * 
envuelve ciertas raicillas, -de-modo, 
que estas solo pueden percibirse-por 
medio dela disección. ' 
CoU-orinado, «la- adj - Bol. tara»' 
to ó metido en una coleoríza. - . . . 
e v i e o s t a q u i o , s. m. Bot. .Género 
de plantas de la familia de las maip»-
giáccas . ' ' 
c o i e p í r a , s. f. Palol. Fiebre biUff-
Col epos, V- COI.EVSO. 
Coiepso, s. m. Zool. ,Género de in-
fusorios, inmediato al de los enquelioS-
C ó l e r a , s. f. Fisiol. Liquido mas o 
menos consistente, algún tanto lurDW 
á causa de la materia amarillenta. Io'-
enuerra, de un color verdoso, ded" 
sabor muy amargo y de un olornausw 
hundo, análogo al de ciertas maieri" 
grasicntas, cuando están calientes. 
voz del lenguaje usual, sínón. de W« 
en el técnico, y.de hiél, en el couW» 
d vulgar.^Pasion viva, eattctwrtw* 
G O L E C O L G C O L I C O L I ' M l 
poria coniraccion de lo? músculos dc ; Green en los cálculos Lvliiinos y que 
IB cats 'a V'olfcnc'3 ^e lodos los mo- se encuentra igualmente en la sangre 
viroieníos, vehemencia del discurso, de — * -.^««-= 
Ia e s t i t M i i a i i a írniaciuii lás palabras 
de tode el sísletna nerrioso, la rapidez 
del ciirso de la sangre , el Rsiiumeci-
míento masó menos bolable del sem-
blante y la rubicundez de esia, en la-
uiayor parte délos individuos, ó la pa-
lidez en algunos, adviniendo que esta 
suele presentarse cuando la pasión os 
mas enérgica y llega á ofuscar mas la 
razón. || FÍÍ;- ira, raina, fiiro['=Eiicono. 
=Enojo ó.enfadoescesivo.V. la sesun-
da acepciun fisiológica, en este mismo 
artículo. ¡| Fras fam. Amainar la cóle-
ra á altjwno; hacerle perder su i ra-
cundo aspecto, escarmentándolo, d á n -
dole lina lección de modestia Ò mode-
ración ele..~Amainar uno la cólera; 
tranquilizarse, aplacarse, reponerse 
algún lauto, moderarse, refrenar la co-
lérica jiasioit que lo dominaba etc.= 
Coríar lu cólera á alguno; desarmar-
lo dc esla pasión por medio del casti-
go ó de amenazas, de burla ó del des-
precio etc. If Paiol. Cortar la ctilera; 
atenuarla armando alguna cosa para 
el efecio. (Acad.) II Descargar la cóle-
ra en alguno; V. I R A , eu igual frase. 
^Emborracharse de cólera; llegar á 
perder la razón con la fuerza de la 
ira.=:.);orttar en cólera: encolerizar-
s e ^ Tomarse de la cólera; dejarse do-
minar de esla pasión hasta ofuscarse 
la mente.—No es de tt-mer la cólera 
de la hormiga. V. HORMIGA, en igual 
frase. || Inus. Equit. Adorno de la co-
la de un caballo, li JLa Acad. no da 
clasificación alguna gramatical á cóle-
ra , cuya omisión revela, que lia i g -
norado hasta ahora á que género per-
tenece, si al m. si al f. II s. m. V . C Ó -
L E R A - M O R B O 
C ú l c • • a - m o r b o , s. tn. Patol. Enfer-
medad caracterizada por viVimios, fre-
cuentes y dolorosas deyecciones de 
bilis, ansiedad general, notable altera-
ción de la fisonomía, síncopes y mo-
vimientos convulsivos. 
C e l é i l c í m i e i i t e , adv. de mod. Con 
cólera, ó ira, de una manera colérica. 
La Acad. no trae este adverbio tan 
usual, cuya omisión no debe utr ibuir -
se 4 ser una voz derivada y dc fácil 
formación; porque en igual caso se 
bailan codiciosamente, colmadamente* 
furiosamente; y otros mil advervios; 
y sin embargo no se desdeña de espre-
sarlos. 
C o l é r i c o , ca. adj. Fisio!. V. B I L I O -
SO y B I L I A R , en sus acepciones facultati-
vas. ¡| Fig . Irascible, irritable, propen-
so á encolerizarse.=Lleno de cólera, 
6 ira. II Patol. Perteneciente ó referen-
te al cólera-morbo.=Atacado ó inva-
dido del cólera-morbo. En esta acep-
ción se usd también como sustantivo. 
CotorldKC , (Samuel T a i l o r ) Bio^. 
Poeta inglés que nació en 1772 en el De-
vonshire. 
C o l e r í n , S. m. V. COLERINA. 
C o l e r í n n , s. f. Patol. Nombre dado 
á la diarrea ordinaria, después de la 
aparición del cdlera-morbo. 
C ó l f i o . r a . adj. Bios. Epíteto que 
se da'en la heráldica al león que escon-
de la cola entre las piernas, haciendo pu-
co honor al escudo, ó por lo contrario, 
favoreciéndolo, como una muestra de 
sumisión y obediencia, según la signi-
ficación de los demás emblemas que 
!o acompañan. 
Co lc r rng la , s. f. Patol. Flujo de 
bilis. 
c o l c r r á g i c o , en., adj. Patol. Con-
cerniente ó relativo á la colerragia. 
Co ¡ e s , (San J u a n <lej Geog, F. 
con 60 vec. en Va prov.-y dióc. de 
Orense-
Colestm-apo, s. m . Quim. Especie 
dc sal producida por la combinación 
del ácido coiestérico con una-base. 
C o l c s t c r í c o , c » . adj. Quím. Perte-
neciente ó referente á la colesterina. 
=:Ácido coiestérico; ácido particular 
producido por la aeeton del ácido n í -
trico sobre la colesterina. 
Coles ter ina , s. f. Quím. Sustan-
*ia gra*a particular, descubierta por 
en algunas concreciones cerebrales, 
en el almizcle y en la yema de huevo. 
coiéiMilft, s. f. Bol. ISolsita mem-
branosa de la cual sálen los esporos y 
los epáticos. 
C o í e l i i , s. f. El pelo largo que se 
deja crecer en la parle posterior de 
la cabeza para que cubra la parte cor-
respondiente del cool lo y sirva al 
mismo tiempo de adorno. [1 El pelo 
largo recojido hacia a t rás y envuel-
to en una cinta formando cola, comi-
se usaba anü^unmi-nte . !| Fant. Bre-
ve adición, verbal ó por escrito, al dis-
curso ó materia deque se ha tratado. 
=Rccon vención, reprimenda, cargo, 
amenaza, observación importante etc. 
incluida accidentalmente en un dis-
curso ó escrito II (SAJÍTA) Geog. Reli-
giosa de Santa Clara, hija de un car-
pintero llamado Boílel, que nació en 
Corbia el año 1380. 
Colc tano , adj. m. Hist, relíg. Epí-
teto dado á los franciscanos que á prin-
cipios del siglo XV admitieron la re-
forma de la beata Coleta Boílel de Cor-
bia. 
C o l c t c r o , r a . s. La persona que 
hace ó vende colelos. 
C o l é t í c o . ca. adj. Mat. med. V. 
G L U T I N A N T I ; . 
C o l c t i t l n , s. f. d im . de coleta. 
in, cortinas ele. que se cuélgan para j 
adorno, no solo de las paredes interio-
res de las casas, como dice la Acad; 
smó también de los templos, de los 
bali-nnes, en varias funciones públi-
cas ele. II El cortinaje con pabellon con 
que se adorna interiormente las ven-
tanas ó balcones de las habitaciones. 
II El cortinage de una cama, sea de pa-
bellón ó de cielo, raso, con inclusion 
de cualquiera de estos dos, 
Cols i t jo , s. m. l'edtuo desprendido 
y péndulo de un tejido o lela de cual-
quiera especie, aunque sea nuevo. || 
Por est. Harapo, pingajo ele. V. A N -
D R A J O . 
ColRRndinrs , s .m. p i . Ar t . Espe-
cie de gar ruchí tas en que se cuélgan 
loi. pesos, en los telares. 
Co l s i i iUc , part. pres. de colgar; ¡| 
adj. Que cuelga. | | Arq. V. F E S T Ó N . 
Colgar , v. a. Poner alguna cosa 
pendiente de otra en la que tenga su 
punto de apoyo. || Adornar con colga-
duras. II F ig . y fam. v . AuORCAit.il 
Colgar á uno ; fras. met. Regalarle ó 
presentarle alguna.alhaja en celebri-
dad del dia de su santo ó de su naci-
miento: díjose así porque se hacia esta 
demostración echándole al cuello algu-
na cadena de oro, ó alguna joya pen-
diente de alguna cinta. (Acad.)=Fras. 
Collar á alguno, ó mejor, dejar á a l -
guno colgado; V. C O L G A D O , en ¡sual 
C o l e t i l l o , s- m. dim. de colete.= < frase. || Colgar los hábitos; abandonar 
Especie de justillo ó corpino sin man-
gas que úsan las serranas. 
C o l c t i n , s. m. V. C O L E T I L L O , en su 
segunda acepción. 
Cole to , s. m. Especie de vestidura 
comunmente de cuero, sin mangas, | 
abierta por delante y con una espe- í 
cie de faldones como de una cuarta 
de largo que úsan en algunas provin-
cias los hombres del campo, y los ma -
ragatos. || Entom. Género de insectos 
del órden de los himenópteros . [| Fras. 
íig. y fam. Coger, pif iar , pescar, atra-
par etc. á altjuno eí coíeío; V. B U L -
T O , en las frases análogas á estas. = 
Echarse al coleto un escrito, un libro 
un tratado etc. leerlo todo, ó apren-
derlo, según el sentido en que se ha-
ble. !| Echarse al coleto una cosa, co-
mestible ó potable; comerla ó bebería 
toda. = Aca para mí coíeío: acá para 
conmigo, en mi interior, según com-
prendo ó entiendo ele. 
Coleva, s. f. Entom. Género de i n -
sectos del órden de los coleópteros, fa-
milia de los clavicórneos. 
Coleyo.. s. m. Crust. Génerode crus-
táceos de la sección de los decápodos 
macruros, de la division de los asta-
cios. 
Colgadero , r a . adj. Propio, á pro-
p ósíto <> destinado para colgarse, como 
manzanas colgaderas, uvas colgade-
ras etc. II s. m. Escarpia, garfio, clavo, 
estaca, cuerda etc. en que se cuelga 
alguna cosa, sea fruta, sea ropa etc. |] 
El lugar de una casa destinado para 
conservar fruta colgada. 
Co lgad izo , s. m. Especie de te-
chumbre ó cobertizo encajado en la pa-
red sin que estribe en el suelo, y que 
sirve para resguardarse del agua. j | 
Arq. V. A R M A D U R A . \\ adj. que se apli-
ca â algunas cosas que solo tienen 
uso estando colgadas. 
co lgado , d n . part. pas. de Colgar 
y Colgarse. :i Fig . Burlado ó defrauda-
do en sus deseos ó esperanzas, poster-
gado á otro etc. Comprometido, ó, co-
mo se suele decir, en las astas deflo-
ro, según el caso en que se use, que 
es geueralmenle con los verbos que-
dar, quedarse, estar, dejar. 
Cois ador . s. m. Imp. Útil de i m -
prenta que se usa para colgar y des-
colgar el papel que sale de la prensa, 
con el fin de secarlo. Se compone de 
una tabla estrecha, de una media va-
ra de largo poco mas ó menos, adelga-
zada por un lado en forma de corte 
y fija por el otro en un palo formando 
una especie dc cruz sin cabeza. 
Co lgadnra , s. f. Nombre genér i -
co y colectivamente significativo dc 
los tapices, lelas de mas ó m e n o s g o s -
In vida monástica ó clerical, según el 
estado dela persona de quien se hable. 
II v. n. Estar pendiente ó péndulo de 
alguna cosa. H Fig. ant. Depender de la 
voluntad 6 dictámen deotro. 
Col lada , s. f. Entom. Género de in -
sectos de! órden de los lepidópteros, 
familia de los diurnos, tribu dé los pa-
piüónidos. 
Cot iba , s. m. Ornit. Especie de ave 
nocturna del Paraguay, || L i tu rg . ó co-
libas V . C O L I B E S . 
C o l í b e o s , V . COLIBES. 
Colibes, s, m. pl . L i tu rg . Nombre 
dado por los griegos á una ofrenda de 
trigo ó legumbres cocidas, que hacen 
los griegos en honor de los santos y en 
memoria de los muertos. Se compónen 
de trigo, guisantes, nueces y pepitas 
deuvas, todo mezclado y machacado y 
puesto en pequeñas porciones eu un 
plato, separadas por hojas de peregil. 
Cnllbi- í . s. m. Ornil . Pajaro peque-
ño, de hermosas y esbeltas formas que 
se cria en los parages cálidos de A m é -
rica, del órden de los gorriones tenut-
rostros. 
C ó l i c a , s. f. Patol. V . C Ó L I C O . 
Col icano, na . adj. De cofa cana ó 
que tiene cerdas blancas en la cola. 
C o n c i t a n t e s , s. El que licita en 
compañía de otro. Puede usarse como 
adj. 
c ó l i c o , en. adj. Anal. Pertenecien-
te ó roferente al colon. | ¡ s . m. Patol. 
Nombre dado á todo dolor que tiene su 
asiento en una viscera del abdomen. 
La palabra cóíico, según su etimología, 
debería significar únicamente una en-
fermedad propia del intestino colon; 
pero el uso le ha dado esta acepción 
mucho mas estensiva. Existen un gran 
número de cáticos, y entre otros el b i -
lioso, elncmorroidal,el de Madrid, el 
nervioso, ei saturnino, el vegetal etc. 
|| Quim, ^cidocdííco; ácido particular 
descubierto en la bilis. 
C ó l l c o d é n d r n n , s. m . Bot. Género 
de plantas de la familia de las caparí-
deas. 
C o n c i t a c i ó n , s. f. La acción ó efec-
to deCol icuaróCol icuarse . || C i r .Dimi -
nución progresiva delas partes sólidas 
con abundante secreción de las l iqui -
das, ]Tòthjna ó muchas vias. 
Col icuado, da . part. pas. de' Col i -
cuar ó Colicuarse. 
Co l icnamento , s. m. Fisio!. Nom-
bre dado por algunos aulores al hu-
mor contenido en el huevo de la fe-
cundación, y en el cual se desarrolla 
el embrión. 
Colicuante^ part. pres. dc Colicnar 
ó Colicuarse. | | Cir. V , D I S O L V E N T E . 
C o l i c u a r ^ *. a. Derretir, fundir, 
des le í r , disolver, hacer liquida una 
cosa. .. 
C o i i c n n r f c . v. pron. Derretirse, 
fundirse, desleírse etc.. 
C o l i c u n t l v n . va . adj. Cir. Lo que 
puede colicuarse 6 es susceptible de 
colicuación. [I Propio para colicuar. V. 
D I S O L V E N T E y FDNDKJJTB. 
Col icuecer , v. a. inus. V. C O L I -
C U A R . 
colicuioAQ, *a. adj. V. TUBER C O -
LOSO. 
Cóiu inn , s. f. p l . Entom. Subdivi-
sion de insectos pertenecientes á los 
apostasiméridos, que contiene treinta 
y cuatro especies. 
C o l i d i r , v. a. aot. Ludir ó rozar una 
cosa con otra. ¡¡ v. n . Rozarse una cosa 
con otra. Es¡e verbo se usa poco por su 
difícil conjugación. 
C o l l d i o i i , s . m. Entom. Género de 
coleópteros te t rámeros , familia de los 
jilófagos t r ibu de los micetofágidos. 
C ó l i d o . d n . adj. Entom. Pertene-
ciente ó análogo al género colo. j | Có-
lidos,s- ni . pl . Grupo de insectos de la 
tribu de los caranzonitos. = Grupo do 
la familia de los gonatéceros. 
C o i í d o c o , s. m. Anat. V. COLÉDOCO. 
Colfemin , s. f. Patol. Mezcla de la 
bilis con la sangre. 
C o l í f c r o , r a . adj. Zool. Provisto dc 
cola ó rabo- |i Bot. Epíteto que se da á 
las flores,frutos y hojas cuyo pié O pe-
dículo es muy notable por su longitud. 
~ V . PEDICULADO.^Adelgazado en for-
ma de cuello. 
Col i f lo r , s. f. Bot. Especie de col 
que al entallecerse echa una especie de 
pina compuesta de varios grumitos 
blancos, que cocidos y bien condimenta-
dos constituyen un manjar delicado. (¡ 
Patol. Nombre dado á unas escrecen-
cias siíiliticas que se dcsarróllan en las 
membranas mucosas, yque por su for-
ma y color tiénen alguna semejanza con 
las cabezuelas ó grumitos de la planta 
del mismo nombre. 
Colifoi-mc, adj. Entom. Que tiene 
la forma de un cuello. 
C o l í s a c l o u , s. f. La acción y el 
efecto de coligarse. [| Union, enlace, 
trabazón de unas cosas con otras, fi 
Liga, confederación. | | V. C O M P L O T . (¡ 
V . COALICIÓN-, y A L I A N Z A . 
Col igado , da . part. pas. de Coli-
gar, y Coligarse. 
C o l i g a d u r n , s. f. Union, enlace, 
trabazón. Se usa poco. | | V. COALICIÓN. 
II V. A L I A N Z A . 
C o l i g a m i e n t o , s. m . inus. V. CO-
L I G A D U R A . 
C o l i g a r , v . a. Unir personas, par-
tidos ó gobiernos para obrar de co-
mún acuerdo dirigiéndose lodos á un 
mismo fin. II ant. Trabar, enlazar ó l i -
gar una cosa con otra. 
C o l í g a m e , v . pron. Unirse, con-
federarse, ponerse de acuerdo varias 
personas, partidos, gobiernos etc. pa-
ra obrar unánimes dirigiéndose Â un 
mismo fin. |¡ Se usa mas coalisarse-
ant. Trabarse, enlazarse, ligarse ó atar-
se una cosa con otra. Ya no se usa en 
esta acepción. 
C o l l g n l . ó Col lgny , [G. s e ñ o r de) 
(pr. Koliñl.) Biog. Almirante de Fran-
cia, del siglo X V I . Nació en 1517, y . 
después de haberse distinguido e n ' 
muchas campañas , fué asesinado en 
1572.Tuvo un hermano llamado Odet, 
que ocupó altas dignidades de la igle-
sia y aun fué nombrado cardenal en 
1533; pero, como hubiese abrazado la 
reforma religiosa, lo mismo que su 
hermano Gaspar, fué escomulgado y 
despojado de susdignidades. 
Co l lgua ro , s. ra. Bot. Género de 
arbustos de la familia de las euforbiá-
ceas frulescentes. indígenas de Chile. 
C o l i l l a , s. f. d im. de cola. \\ fam. 
Punta de cigarro. || (LA) Geog._L. con 
40 vec. en la prov. y dióc. de Ávila. 
C o l i m á c c o , cea. adj. Mol. V. L l -
M Á C K O . ^ C o í í m á c e a s , s. m. p l . Fami -
lia de moluscos del órden de los t ra -
quelípodos fitífagos. 
c o l i m a c i ó n , s. f. Opt. Ü n e a que, 
se supone, atraviesa por las dos p í n u -
las de un grs fómeiro , cuando se d i r i -
M 2 c o n 
iee l len te á an objeto. 
C a l í m b e o s , V . C O L I M B I O S . 
Col imbe to , s. m. En tom. Género 
de insectos del órden de los coleópte-
ros pen támeros , familia de los h id jo-
cántaros. 
Col lmbideas , s. f. pí. Ornít . Fa-
milia de aves del órden de las pa lmí -
pedas. 
C o l í m b l i l o , d n . adj. Ornit. Perte-
neciente al género colimbo. 
Col lmbloH, s. m. pl . Ornit . Fami-
lia de aves del órden de las nadadoras 
ópa lmípedas qne comprende tres es-
pecies, los alados, sub-alados, y los 
inalados. 
C o l i m b o , s. m. Ornit- Sinón. t é c -
nico de Stmorgujo. V. esta voz. 
C o l i m b o p l ó t c r o , r a . adj. Ornít . 
Que nada mucho y puede estar lar-
go tiempo sumerjido en el agua. 
C o l i m b ó p t e n o , ni\. adj. Epíteto 
que se da â las aves propias para vo-
lar y sumerjirse en el agua. 
C o l i n , s. m. Nombre técnico an t i -
guo del género perdis. \\ V. esta voz. 
¡j Equit. Epíteto que se da al caballo 
que tiene poca cola. 
C o l í n a , s. f. Elevación mas ó menos 
prominente de la lierra, desprovista 
de los árboles y arbustos qne consti-
tuyen un monte y de los peñascos que 
fórman cerro, y cuya elevación y es-
tension son menores que las de una 
montaña . |¡ Bot. V. COLINO, [j Simien-. 
te de col ó de berza. || Geog. L . con 
20vec. en la prov. y dióc. de Santan-
der. 
Co l ina r io , r í a . adj. Bot. Epíteto 
que se da á las plañías que viven epí-
fitas en la col. j | Zool. Que vive en las 
coles, come algunos insectos. 
Col in i iH, Geog. L- con 63 vcc. en 
la prov. de Leon, dióc. Ue Astorga.= 
L . con 13 vec, en la prov. y dióc. de 
Burgos .=t . con 12 VCC-. en la prtV. 
ydiiíc. de Oviedo.=Ald. con &> vec. 
en la prov. de Zamora, dióc. de As-
torga. 
Col t i íd i -cs , Geog. V. con 200 vcc. 
en la prov. y diíic. de Santander. 
c o l i i i i i , s. m. Bot. y Mat. méd . 
Nombre de un pequeno árbol del Ma-
labar , cuyo jugo es medicinal. 
Col ino , s. m . Bot. y Agr.Col peque-
ña y tierna antes de trasplantarse. Se 
toma generalmente por el conjunto de 
coles tiernas que todavía e s t a ñ e n el 
semillero, ó recientemenle arranca-
das para irasplanlarsc. 
CoIi i iHin, s. f. Bot.Género deplan-
tas de la familia de las escrofulaiiü-
ceas. 
C o l i i i s o n i » , s. f. Bot. Género de 
plantas de la familia de las lanciá-
ceas, t r ibu de ias eulíneas 
CoiiEi»i i ia ,s . f. Bot. Género deplan-
tas de la familia de las niplagíneas. 
Co l t» , Geog. Coto con vec. en 
la prov. y dióc. de Santander. 
c ó ü p o , s. n i . Entom.Género de ¡n-
scclos de los coleópteros he ter í imeros 
t r ibu de los tenebrionitos, establecido 
para una sola especie indígena de 
Java. 
Co l i r , s. m. Empleado ó funciona-
rio público de la China, que tiene de-
recho de hacer visitas domiciliarias, 
á todos los que viven en su distrito 
ó demarcación. 
Col tv lan tsmo, s. m. Hist. ret. Cul-
to indebidamente tributado á la V i r -
gen por los coüridianos. 
C o l i i ' i d í m i o , n a . adj. Hist. ret. 
Perteneciente ó referente al coliridia-
nismo.=s. Nombre dado á unos here-
jes, calificados de tales por el escesivo 
y supersticioso culto que tributaban á 
la Virgen , adorándola como divinidad 
en lugar de ado ra rá Dios en su sierva. 
Esta voz viene de Collyre , que signifi-
ca pan ó torta, que es lo que las mu-
geres de la Arábia ofrecían á. María en 
un dia señalado de cada año, persua-
didas de que tenia «como Dios» el po-
der de alimentar á los hombres. 
C o l í r i d o , da . adj. Entom. Género 
de coleópteros pentámeros , t r ibu de 
los cicindeletos, familia de los carni-
6eros .=CoI í r Í í ío j , s. m. p l . Tribu.de 
C O L M 
coleópteros cicindeletos, cuyo tipo es 
el género colírido. 
C o l i r i o , s. m. Farm. Nombre gené-
rico de todos los medicamentos que se 
aplican á los ojos ó á la conjuntiva, en 
el tratamiento de cualquier especie de 
oftalmía, aunque sean pulverulentos 
ó secos, sin embargo los mas usuales 
son líquidos y reciben diversas deno-
minaciones, según la naturaleza ó v i r -
tud de los ingredientes ó sustancias 
medicamentosas de quese compóngan, 
como colirios astringentes , emolien-
tes, repercusivos etc. Los antiguos, si-
guiendo la rigurosa etimología de esta 
voz, designában por coitrío , según el 
célebre Orfila,un medicamento sólido de 
forma prolongada y cilindrica como la 
cola de un ratón, á propósito para poder 
introducirse en la vagina , en el ano, 
en los oidos, en las narices, y en cuya 
composición entraban polvosy algunas 
sustancias viscosas.=de Lancfranc, 
nombre de una preparación caustica, 
compuesia de oripemenle, cardenillo y 
otras varias sustancias. 
C o l i H o a i , s. m. Geol. Especie de 
greda ó arcilla pegajosa de un gris 
ceniciento, 
C o l i r ! í a , s. f. Miner. Alúmina h i -
dratada silicífera, que solo se diferen-
cia de Ía allofana por tener menos s í -
lice que esta. 
Col i r i t o » , s. m. pl . Zool. Grupo de 
equinodermos equínidos de la familia 
de los espalangos. 
Cot í* , s. m. Bot. Nombre de un á r -
bol de Filipinas, cuya madera se usa 
en la construcción de buques. 
COHMH, s. f. Mar. Armazón sóbre la 
cual se monta todo cañón gira tor io .= 
Nombre que toma el cañón por esla 
circunstancia. 
COSÍKÍ 'O, s. m. Arqueol. Anfiteatro 
deRfuna liaíüüdo así según unos por 
sus colosales dimoníioncs y según otros 
por estar cerca del sitio donde se ha-
llaba colocada la colosal estatua de 
Nerón. Se principió su construcción en 
tiempo de Vcspa^.ano y se concluyó en 
tiempo de Tito, su hijo y sucesor. Fué 
destruido por los bárbaros , cuando to-
maron á Roma, hasta cuya época esta-
ba destinado á los combates de los gla-
diadores, y además solían e s p o n e r á 
los márt i res cristianos a! furor de las 
fieras. También se llamó coloseo. \\ 
Nombre que se da á los teatros , por 
su forma análoga en parle al antiguo 
coliseo de Roma. 
CJ>!SSÍOÍS, S. f. Fis. Acción y efecto 
de colidir. Roce de dos cuerpos que sa 
tóean entre sí. || Fig . Choque ó encuen-
tro de dos partidos contrarios. 
C o l i t a s , s. f. p!. Entom. Grupo ó 
sub-tribu de insectos del órden de los 
coleópteros, establecida en la familia 
de los curculiónidos, cuyo tipo es el 
género coló. 
Cc .E i í sgan te , s. m . Jurisp. El que 
litiga en compañía de otro. f¡ Puede 
usarse como adj. 
Cots t ía , s. f. I'atol. 5n0amacion de! 
colon. 
Co ima , s. m. Ornit. F.specie de ave 
poco conocida. 
Co lmadamen te , adv. de mod. Con 
colmo. II F íg . Con mucha abundancia, 
Co l innd i s lmo , tas., adj. sup. de 
coimado. 
Coimado , tía. part . pas. d j Col-
mar. 
C o l m a d n v a , s. f. Acción y efecto 
de colmar. i | ant. V. COI .KO. 
Coimar , v. a. Hechar en una medi-
da ó cavidad cualquiera, como cuarti-
l lo, cesto, arca etc. mas de lo que pue-
de contener hasta los bordes, haciendo 
de modo que lo que se eche esceda de 
estos todo lo posible, formando -mon-
tón. II Llenar , hablando de trojes. || 
por est. Meter en una cavidad cuei-
quicratodo cuanto puede caber en ella. 
II F ig . Prodigar, dar con abundancia; 
en cuyo sentido se dice: Colmar de ca-
ricias, de riquezas, de favores, de ho-
nores, etc.=Agoviar, cargar, oprimir, 
llenar, en este sentido: Colmar de des-
gracias, de miseria, de vicisitudes, de 
disgustos; de amargura, de dolor etc. 
C O L N 
I] Gram. E&le verbo rije siempre la pre-
posición de ames del nombre que repre-
sente el objeto de que se forma el 
colmo, cualquiera que sea el sentido 
en que se use, como se ve en los ejem-
plos dados. [I Colmarse, v. pron. L l e -
narse basta el colmo. Tiene respecti-
vamente todas las acepciones de col-
mar. 
Colmar . Geog. Distrito de Franc , 
que comprende 120 pobl., y 198/rlO 
hab. - C. de Franc., cap. del departa-
mento del a l toRhin, con 15,960 hab. 
y alguna industria. 
CoinuMia, s. f. Especie de vaso de 
dos tercias á tres cuartas de alto y de 
una tercia poco mas ó monos de diá-
metro , hecho generalmente de corcho, 
de madera ó mimbres embarradas que 
se destina para habitación de las abe-
jas á (in de que fabriquen allí sus pa-
líales. 
Co lmenar , s. m . Paraje ó lugar 
dondese colócan las colmenas. \\ Geog. 
V. con 143 vec. en la prov. y dióc. de 
Málaga. Es cab. de un part. j u d . de en-
trada, que comprende 10 pobl. con 
3,701 vec. — L . con 97 vec. en la 
prov. y dióc. de Salamanca. = VIEJO, 
V. con 9 Í7 vec. en la prov. de Ma-
drid , dióc. de Toledo. Es cab. de un 
part. j u d . de entrada, que comprende 
38 pobl. con 5,223 vec. = IJE O U E J A , V. 
con 1,133 vec. en la prov. de Madrid, 
dióe. de To ledo .=DE r.A S I K R R A , V. con 
197 vec. en la prov. de Guadalajara, 
dióc. de To ledo .=DEL ARROYO, V. con 
90 vec. en la prov. de Madrid, dióc. de 
Toledo. |j Bíog. (JUAN Á L V A I I E Z DE) His-
toriador español, del siglo X V I I L 
Colnacnarojo, Gi'Og. V. con (SO vec. 
en ia prov. de Madrid, dióc. deToledo. 
CííSsi i f n j i r é " , Geog. L con 33 vec. 
en la prov. de falencia, dióc. de Leon. 
I| Biog, (DíEGQ DE) Erudito hisl'jrisdoF 
CSítíiño!, del siglo XVÍI, natural de Se-
govia. 
Coinieieero, r a . s. El que tiene col-
menas ó está encargado de su cuidado. 
II s. m. ant. V. C O L M E N A R . | | adj. Epí-
teto que se da al oso que roba las col-
menas. V. Oso, 
€íi!íii4>niíl!rt, s. f. ditn. de colmena, 
i Bol. Especie de hongo, así llamado 
por su figura análoga á la de una col-
mena. 
Colcue i ro , s. m. Bot. Género de 
plantas de la familia de las euforbiá-
ceas, que se encuentran en algunos pa-
rages de la península. 
Col Ciri la da, s. f. Golpe ó herida 
hecha con el colmillo. 
Colauiliav, adj. Perteneciente á los 
colmillos. 
CoianiEIazo, s .m. aum. decolunífo. 
¡| V. COLMILLAUA. 
C o l m i l í e j o , s. m. d im. de colmillo. 
CcimEiio, s. m. Diente colocado de-
lante de la primera muela y det rás del 
último incisivo, á los lados de cada una 
de las dos mandíbulas . Es sinón. vulg. 
de disnts canino. Su principal uso es 
desgarrar, lí Fras. fig. y fam. Mostrar 
6 enseñar les colmillos; oponer resis-
tencia y mostrar fortaleza, hacerse te-
mer o respetar, cuadrarse , no sufrir 
bremas etc.—Tener ya colmillos algu-
no, haberle natido los colmillos; ser sa-
ga/, astuto ó aviGadn, no dejarse cn-
gsñar fácilmente, saberse uno manejar 
por sisólo etc. Es respectivamente e-
quivalenlc á kaber ya nacido á uno 
los dientes. 
£oCmi i i t i do , da . adj. Que tiene 
grandes colmillos. ¡I F ig . y fam. As tu -
to, sagaz, difícil de engañar . 
e o l t ü o , s. m. La porción que sobra 
de la justa medida de grano, harina ó 
cosas semejantes, y sobresale en el 
vaso en que se mide formando copete 
•S montón. (Acad.) || Fig, Complemen-
to, tórmino, máximun ó estremo á que 
puede llegar una cosa. || adj. ant. Col-
mado. fAcad.) II Á colmo; loe. adv. V. 
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Colua , s. m.Mí t . Divinidad fabulo-
sa considerada como el dios protector 
de las flores y de la primavera. 
Co l a m i a , s. m. Ornit . Especie de 
cuervo, llamado así por la poca pluma 
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que tiene en el cuello. 
Colo, s. m . Entom. Género *tPn 
leópteros te t rámeros , familia ¿ u 
curculiónidos, quecomprendedietin, 
ve especies originarias de laAm(sr-
ca meridional. | | Anat. V. COLON. 
C o l o b a n c a l ó p t e n o a . s. m pl n 
nit . Familiade aves africanas, aotibU 
por la estremada pequenez de sus ih 
que se limitan á ser un pequeño rudi 
mento de estos órganos. 
co l f than to , s. m. Bot. Género rf. 
plantas, de la familia de lasportull 
ceas indígenas de la América austcaU 
de la parte meridional de la NUMT, 
Holanda. eTa-
V o l u l m t r ó p o d o , da. adj. Ornit,» 
pítelo que se da á las aves cuyasn¡er" 
nas son muy largas y delgadas.¿G,¿ 
/•atropados , s. m. p l . Orden de'av« 
de la sección, de los mir'alornitos. ' 
C o l ó b t c o , s.-m. Entom. Génerod» 
coleópteros pentámeros, familia delis 
clavieórneos. 
Có!»l to , s. m. Entom. Género deí», 
leópteros l e t r ámeros , familia de los 
longicórneos. || Mam. Género de nforits 
pertenecientes á la tribo de los ci-
uopilecos. 
Co iobóde i -n , s. m. Entom. Género 
de coleópteros pentámeros, famifia de 
los malacodcrmos. 
Coiót>oi9o, s. m . Entorfi: Género de 
eoleápieros tetrámeros, fsimlia ile los 
curculiónidos, division délos aposta,, 
s iméridos . ' . . -
Co lobos us t r o , s. m. Entom. Géne-
ro de coleópteros pentámeros, familia 
de los serricórneos. 
Coló lumia , s. m. Cir. Voz dèiívida 
del griego, por la cual se quiere desig-
nar la mutilación de un niiembrd'üí^ 
gano, y toda clase ds heridas íon jlíj»' 
Co io lkmi iad» , da . adj. Cir, Hitíi-
lado, acortad" por mutilación; hériíe 
con pérdida de sustancia. . 
C o l o b ó p t e r o . r a . adj. Entofói'Epí-
teto dado, á los insectos curaS^Tji'á^ 
tan como mutiladas, ó son i'ili|étfieJ 
tas sin pasar de ser mas que uü'ós'nie' 
ros rudimentos.—s. m. Género dé'rá-
leóptcros pentámeros. fainiliá de"'lM 
lámel icórneos , t r ibu de Jos caprüfá-
gos. 
Col íshót í -a . s. f. Enlom: Género rfe 
coleópteros tetrámeros, familia de los 
longicórneos. , 
<2-i>!<»iM*t«>, s. m. Bot. Género de 
plantas de ía familia de las papífio-
náceas . 
C o l o c a c i ó n , s. f. Acción y efeelóde 
Colocar y Colocarse. || Situación, posi-
ción, estado social en que uno se en-
cuentra. II Empleo, destino, ottipacion 
ú oficio que se toma á obtiene'para 
subvenir á las necesidades :déla vida, 
por medio del trabajo mecánico 6 in-
telectual, según aquello á que'tino se 
dedique. Generalmente seentietíde por 
colocación el empleo que uno tiene ba-
jo las mediatas 6 inmediatas órdenes 
de un ge.fe ó principal. 
Colocado, da. part. pas. de Colocar 
ó Colocarse. 
Colocar , v. a. Poner algunaco,saen 
el lugar v del modo que le comspon-
de. II Fig. Dar, proporcionar ó teimar 
á alguno un empleo, destinó-, m í o « 
ocupación mas ó menos lucrativa. II 
Hacer que las personas reunidas en un. 
mismo lugar ocupen sus respectivos 
asientos puestos etc., con arreglo » » 
clase, categoría, dignidad, anligueoao,,• 
derecho etc.. que cada una wvier«. 
Calocai-se, V . pron. P w * ^ » " 1 , 
situación ó lugar correspondienHS'i 
individuo, á l a s circunstancias o * « 
ocasión. ¡¡ Emplearse, adqnmr un oes* 
tino, oficio ú ocupación útil-J Facul-
tarse mutuamente colocación. Ii »«e 
locado. „ J . 
Co locaba , s. f. Entom. Gf¿*0J* 
insectos, del órden de los l e p ' W j f ^ ' 
familia de los noc í amos , t r ib i r« ' 
l ipáridos. II Bot. Yerba, espetr t ;» 8'_ 
que se cultiva en A m é r i c a , ^ V 8 ^ . . 
jas grandes de figura aovada y onae 
das por su márgen, sin t a l l o , ? » 
de color de rosa. Tiene la r«ii « a " " 1 * 
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v muy acre cuando « l à fresca; pero si 
<c cuece pierde el mal g ü i l o , y se usa 
como alimento, igualmente qwe sus 
huías. (A-cad.) 
c o t o c u c i o » , s. f- Locución s imul - , 
lánea de dos ó mas persunas. V. Coi-o- , 
Colocutor, r a . S. Cualquiera de las , 
pcí.sonas ([uo hablan cu una ronversa- ; 
cion. ¡| s. m. pi. Todos los que asisleu 
v lúmiin parle rn uo toWqunt. 
Cnio'ii 'tctiUiA. s. f- [>!- Uul. Fami-
lia dü plantas aroídeas. 
Coio tL ic t i io , i» , adj. Erppt. De pa-
tas i titíimi ¡de tas. = Coi ífí/uciiioi, s. m. 
pl. Deiioinuiatiin] que st; da á los sau-
rianos. cuyas palas paréi-pn inuomple-
las, por su pequeíif/ en pi<ipi>rcion al 
CUCrpú. = ( l l l t . V . C O L O U Á C T I L A Ã . 
Colixlwntn, s. 1. )li>t. f innm l i c r M -
cea. viva-/, do la familia de las umbe-
lit'tras, indígena de la Europa orien-
tal . 
Coludi-n, s. f. Especie de barreno en 
que los pastores oniéñait las cabras, 
ovejas y vacas, ¡j Valija de madera en 
que se tiene el vino que se lia de medir 
j v c t i i l . T por menoi'. ¡( J.irdLa de ma-
tícra, larga y au^nsla, que se usa en 
Jas U L o n L a ñ a s de Hurtos. Los segadores 
de y u r b a suelen lle\iii'la eon agua, y 
de un o, además, una pizarrita para afi-
lar las guadañas . j | p r o v . v . CVUUNA, [\ 
Fras. fi£. y fam. Ser una colodra; ser 
gran bebedor, muy al'n'umado al v i n o , 
«j eumo se. dice también, ser una roba. 
C o l o i i c & . ni. Cierto derecho 
q u e UL' |)jj:;ilja yor la vuiua del vino, 
¡ior menor. 
CíilixEt'illo. s. rn. Lnnncncia ü pro-
tubeianeia que se encuentra en la par-
te posterior de la raheza, en el medio 
del Imesy occipital. 
C'oliKli-íK S. ni . V . .Vl .MADKENA. j¡ 
Medida de líquidos que >e usó anii^uu-
m - i u t en la pvov .de Ataron. 
Coli>i-K|t<iiiuMo. «a . adj- Knium. Epi-
Iclo que se da á los inscclos, especial-
nii'iile á las orugas, que tienen dos es-
pinas en el d o r s o . 
Colofec-mo, s. ni . I3oL Género de 
plantas de la familia du las eonfer-
\ cas. 
Co lo fúUrn , adj. m. Quíill. ¡ L p í i e l í j 
ipic se da al ácido que í'ornia la base 
de !¡i Cídofonia. 
t u lo fd i i . s. m. ün tom. Género de 
coleópteros pcnlámeros, familia de los 
limelicórneos. 
Cnlofúi i lco , V. CoLOrÓr.ico. 
Co!«t«t l i i . V. C-OLO'iUXlA. 
Cotofuniic, s. f. Especio de resina 
s e c a , traspareiUe. de color .imarillen-
to, otras veces paiduscu. prucedeute 
del ri'siduo de la dcsiiliiuun de la i r c -
meiitina. 
Co ió fo ro . s. m. Bol. Especie de ár-
bol brasileño, lleno de mi jugo lechoso, 
de la familia de las apiieíneas. 
Coi<ts»itiii , s. f. Bul. Género de plan-
tas de l a f a m i l i a de las papilionáccas, 
iribú de las í'aseoladas. 
C o t o j í m ' t n , tiiMi;:. l'eiinetía pobla-
ción de le república ^cnoiesa, que se 
supone patria de Crisiobil Colon. 
t 'olomíiiv <»ita>(a . BiOg Virgen y 
márt i r , natural de Córdoba. SuíViú el 
martirio en Sens, en el siglo I I I , b a j o 
el reinado de Aureliaiio. Se celebra su 
memoria el 30 de dincmbre. 
Colnmliaito fsíttii;, Uiog. Monge i r -
landésdel siglo VI. 'Kicorr íú la l ' r an-
cia para reformar sus costumbres, y 
fundó el monasterio de Luxon i l , de 
donde salieron tantos hombres cé -
lebres por su sanlidad v su eieneia. 
Habiéndose atrevido á censurar los 
desordenes de Tierri I I , rey de Ansira-
sia, fué espulsado de Lnxcnil , pasó á 
Lombardia, y . a l l i fundó el monaslcno 
de Robbio, donde murió. Conscrvanse 
todavía una regla, y varias obras de 
San Colombano. 
Colombia , Geog. ( R K P Ú B U C A DE) Es-
tado federal de la América del S., que 
se componía antes del virei nato de Nue-
»a Granada, y de la capitanía general 
de Caracas ó Venezuela. Estaba dívidi-
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lombia compuesta de prov. usurpadas ! 
a la España, se cons 'Huyó en república j 
en 1ÍÍ19. pero desde 1831, desapareció : 
el nombre ú". Colombia, pues los 12 de- ¡ 
paramentos ijue la foirnúban, se sepa-
ráro.i para formar las lies repúblicas 
de Nueva-Granada, del Ecuador y de 
Venezuela. = V. C O L U M B I A . 
CoLimhín i io . na. s. Geog. El nalu-
raldeCnUmibia.=adj. Lo pertenecien-
te á CoUunliia, o á sus tialiirales. 
Col oí» blew, s. y adj. Quim. Nombre 
y epilelo de un ácido idéntico al óxido 
tantálico. 
f. Miner. Piedra de 
la cual se saca plomo puro. 
Culomhmcax , s. f. pl- Ornit . Quin-
ta raza de aves del género paloma, cu-
yo tipo es la paloma elegante. 
Culom - Í M O , i»»- aáj- Oi tút . Coucer-
• iiienle o relativo a las palomas. ¡| Geog. 
I V. C O L O M B I A N O . 1, s. m. Art . Pila en 
que el locero deposí tala composición de 
la frila ó cocción de sus niélales, 
t ' o l o i i i i t i t a , s. f. Miner. V. T A S T A -
I . I T A-
ColoRibo, s. m. Bot. Nombredela 
raiz de un árbol desconocido que se 
cria en la isla de Cíilan-, es sumamevilc 
Umica, y cspeciulmeute eíicaz contra 
las diarreas, vómitos y demás padeci-
mienius emanados de la relajación ó 
debilidad de la fuerza digesliva. ¡¡ 
Geo^. Cap. de la isla de Ceilan, con 
üo.OOO liab. 
«'«lumbrcM, Gc»g. L . con 70 vec. 
en ly prov. de Oviedo, dioc. de San-
•.and i-v. 
Cu i» mi i T A M O , m. Tocayo. (Acad.; 
Colomera . Geog. V. con - í V e c . 
en la prov. y dioc. de Gi'.mada. 
Colouu'M. Geog. L . con (53 vec. en 
la prov,y dióe- de Gerona. 
« '( i lnmia, s. f. líol. Género de la fa-
nulia ite las paleuioiiiáceas. 
Ct.loíiiltiu. Geog. M d . con 8 vec. 
en la prov. de Huesca, diúe. de Lé-
i ida. 
t n i o m o K , s. m. Patol. Dis tors ionó 
imapacidad de un miembro. 
c o l o n , s. m. Eniom. Genero de co-
leópleros pcnlámeros, familia de los 
clavicórueos. || Anal. La porción de i n -
tesiino comprendida eiure el ciego y el 
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meridional, desde la embocadura del 
Orinoco lias^a Caracas y el golfo de 
Darien. Murió este \iran mai ino. descu-
br idor del N uevu-Mundo . en 130í>, 
consumido por las enfermedades y las 
penas. = ( B A H T O L O M K ; Hermano del ] 
precedente, á quien acompañó en todos ! 
sus \iajes. Conquistó la mayor parle I 
de la isla tie Santo Uomiiiíío. y fundó 1 
la ciudad de este nombre. = ; ' E K R N A N -
noy " ' i 0 <ie Cristobal Colon. Abrazó el 
estado eclcsiásiico. y á su muerte ]e-
gn M I hermosa biblioteca de "20.000 vo-
lúmenes a la catedral de Sevilla. 
Coloim, biog. Ilustre familia italia-
na, que ha producido muchos perso-
najes célebres, y, e n t r e o í r o s , el papa 
Martin y . 
C o l a n i » , s. f. Número mas ó menos 
eousiderahle de personas que se iras-
IÜIJIIU á un país ron el ohjcio de \w-
blarli). perpetuándose en el lugar de 
su establecimiento— Cierta porción 
de gente que se envía de órden de a l -
gún principe ó república á establecer-
se en otro país. —El lugar ó paraje en 
que ÍC establecen los nuevos pobladores 
ó conquistadores, il Fig. D ícese de las 
aves,peces, cuadrúpedos , insectos,ma-
riscos etc. que emÍL'ian de un sitio á 
olí o. permaneciendo conslantementc 
en el segundo, y Com. Cinta de seda 
lisa de dos dedos de ancho, poco mas (i 
menos. — media colonia; cinta de la 
misma especie, pero mas anáosia que 
la colonia. i | pl. O'hinias panales ; l i i -
pares de eonünamienin ú deportación, 
para lus criminóles (Wlniado- á cole-
ni/.ar. II Geog. Gran C. de losest. prus. 
s i l . al S. O. de Berlin, con 05.000 hab. 
monumentos muy uoiables y mucha in-
dustria. Es cap. del gobierno del mis-
mo nombre, que está dividido en I I 
circuios, y comprende 3()0.0(K) hab.=: 
E L I X T O U A U O OK) Estado del imperio 
de Alem., y uno de Ins tres electorados 
eclesiásticos. En esta actualidad está 
comprendido en los Est. prus. 
C o l o n i a l , adj. Perteneciente, con-
cernienieó relativo á la colonia. 
coloc i l / .a l j i^ . adj. Suscepliblc de 
ser colonizado, lo que se puede culo-
l I l Z . l l ' . 
Calojiixiis-ifm, s. f. \ccion y efecto 
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recto, con los cuales Coima un canal ¡ de colon i/a r. ¡1 í '.siablecimiemo de co-
coniinuo. En razón de la esiension y 
diversidad de direcciones de este i n -
iKStino, seconsidéran en él diferentes 
panes, á saber-, el colon lumbrar dere-
cho ó ascendente, el transverso, el lum-
brar izquierdo ó desecudenle, y el i l ía-
co ó S. del colon. Las funciones de d i -
cho ¡(ilcslino son; aflojar el curso de 
delas materias cstcrvolares, y prepa-
rar su cspulsion, después que han sido 
despojadas de toda sustancia nu t r i t i -
va. [| Gram. Parle ó miembro prin i -
pal del período. Llámase perfecto cuan-
do por sí solo hace sentido; éimperfee-
lo , cuando el sentido pende de otro 
miembro del periodo. También se da 
el mismo nombre d la puntuación c-m 
que se áislínjiuen dichos miembrt>b. ¡i 
(CRISTOBAL) ííiog. é Hist. Célebre na-
vegante genovês. Nació enl433 ó 14U. 
y. después de haber estudiado profun-
damcnle la asii onomí* , la geomet: ía, 
la geografía y la cosmografía, y de ha-
ber recorrido por mar casi todas las 
partes del mundo conocido, se lijó en 
¡a ¡dea de que debían existir algunas 
tierras en el 0. de Europa. Propuso 
primero a! rey de Porlugal, y luej;t> a 
los genoveses, que le proporcionaran 
ios medios debacer este descubrimien-
to, pero ambos le rechazaron con du-
reza, y le tratáron de visionario. D i -
rigióse entonces á los reyes católicos 
de España. Fernando c Isabel, y al ca-
bo de ocho años de solicitud, obtuvo 
ires buques, con los cuales emprendió 
su espedicion. A los l>3 días de nave-
gación, en 8 de octubre de 1492, des-
cubrió tierra. Arribó á la isla de San 
Salvador.y después de haber descu-
bierto la deCuba y Sanio Domingo, re-
gresó á Espana en marzo de 1-493. En 
otras tres espediciones que hizo, des-
do en 12 departamentos, de los que era cubrió la mayor parte de las Antillas, 
«p i ta ! general la C. de Bogota. La Co- ' el conlinenle y costa de la America 
lonos ó pobladores. 
Ci)ii>!i¡i-,n4io, «la. part. pas. de Colo-
nizar. 
Culo t i l xa f lor . r a . s. El que colo-
niza. ¡| adj. Lo que coloniza. 
í '^:cuiií . ; imi£!ii í«, S. ill. V. COLOSI-
.'.v-,:!ON. 
<-:i:oiitxftii t t ' , pari. act. de Coloni-
zar. (Juecftlouiza. 
í ' d lo i - ' z i i r . v. a. Fundar, formar. 
i:iti uducir, aclimatar. es[a!)ie':er una 
o mas colonias en algún país; poblar-
lo de colonos, de nuevos plantadores 
etc. ¡I v. n . Eslablecerse en algún ter-
ritorio, por conquista ó concesión, una 
colonia de individuos procedente de 
otra. 
Coloitizai-Me, v. pron. Ser coloni-
zado. 
Colono, s. m. Miembro ó individuo 
de alguna colonia, el que habita en e-
lla etc. Ü El labrador que cultiva y la-
bra alguna heredad por arrendamiento 
y vive en ella. 
Coloí io , m. p. Ast. de Santill. Haz 
de leña cuamo una persona puede lle-
\ar al cuello. [Acad.) 
Cotoyso, s. m, Eniom. Género do 
coleópteros per . támeros , maiacoder-
inos. 
C o i o q u i n t i d a , s. f. Bot. Nombre 
de una especie muy amarga del géne-
ro cohombro: tiene las hojas hendidas 
muclias partes, ásperas, vellosas y 
blanquecinas; los tallos delgados, an-
gulosos y erizados de pelos cortos; el 
fruto amargu í s imo , y parecido auna 
sandia de pequeño tamaño. 
Coloquio , s. m. Conversación, de-
pariimiento; conferencia entre dos ó 
mas personas para tratar algún nego-
cio particular, ó discutir sobre punto 
que les interesa etc. d pl. Fi lol . Teol. 
é Hist. Conferencias religiosas celebra-
das con el objeto de discutir un punto 
de doctrina ó de conciliar opiniones en-
contradas. Entre los mas célebres co-
loquios í.e cuénian el de Cascasen Me-
sopoi íimia en los primeros liemposdel 
ci isiianismo. el de Mazburgo en 1529, 
el do Kaiisbona en 15Í1 ; y por ú l t imo, 
el de Poissg en 1561. 
Color , s. m. La impresión que 
liácen en los ojos los rayos tie luz que 
reíli'ja la superficie de algún cuerpo: 
comunmente se entiende por coior el 
aicidcnie que hace visible la superfi-
cie de los cuerpos. Hállase también ur 
sado como femenino, aunque noes del 
mejor gusto semejante usuaiiiiad. || 
El arrebol con que algunas mujeres 
suelen pintarse las mejillas y lábios, j] 
Hablando de los ve>(idos, se entiende 
del que no es negro. |] Fig. Pretesto, 
razón escusa.eapa,inoiivo,causa apa-
rente para hacer algm.a cosa con poco 
ó ningún derecho. ]> 11» bland o de telas, 
lodo loque no es negro, pardoó blan-
co. i | Alieraeion repentina que se ma-
niliesla en el semblante á consecuen-
cia de una afección 6 emoción violen-
ta. II l.o encendido, rubicundo ó encar-
nado que se pone el rustro por alguna 
causa natural ó accidental. \\ pl . Pini . 
I.os maierialcs de apariencia varia, pre-
parados para piular, ' i Color decentet, 
rolnr honesto. |¡ de fuego ó ígneo; el 
encarnado oscuro que no liene la per-
fección del carmesí . II Calores primiti-
vas ; entre tintoreros, cinco colores, k 
saber: azul, encarnado, pajizo, museo y 
negro. II Color quebrado ó quebradizo; 
culi>r bajo qne no liene vive/a. [| Hod. 
adv.am. .1 coior, so color. |¡ So color? 
conpretesto ó Capa de, con la escusa de 
ele. II Fras. fam. Caer el color; bajar ó 
perder su viveza. U Dar color 6 cnln-
rí.t. V. P I N T A U . Fig. Dor apariencia. 
= Disí ím/iur de calores; tener discre-
eion para no confundir las cosas,' ; 
darles su peculiar estimación. Usase 
mas fieciienlcmenie ron negación, fj 
Meter en color: fi as, de Pint. Sentar 
los colores y limas de una p in tu ra .= 
liohar el color, fras. fam. Hacer de-
caer el color natural, ó deslucir lo.= 
Sacar los colores, hacer salir los co-
lora, ó sacar los colar ex ni rostro, á 
lit cara ele. Sonrojar, ennrundir. aver-
gmiMi' á algunn. \\ Salir loscuhues. Ò 
salir los colores al rostro, á la rara, 
al semblante; ponerse alguno colora-
do de vergüenza, correrse, afrentarse 
por alguna falta ó cosa que se le dice 
etc. = Subir el color; darle m a y o r \ i -
ve?a cargándolo mas, ó anadióndole 
algunos mistos para que resalte.= 
'fumar el color- tefuise ó imbuirse 
bien de él las rosas que arlilirialmente 
se tienen. — Tomar color; empezará 
madurar los frutos, dando muestras 
de ello con el color natural y propio 
que lien en en la madurez ó sazón. D í -
eese, por e^. de otras nuiclias cosas. 
= color se. le iba. y otro se le venia; 
feas. fam. significaih a de la turbación 
de ánimo que uno padece cuando leme 
se dcscubraalguna cosa que no le con-
viene, ó se halla agitado de varios 
afectos, ó escuchando especies que lo 
exasperan etc. |¡ Boiarsa el color, fr. 
ant. Bajar, variar, mudarse, alterarse 
ó cambiais:: el color. 
C o l o r a c i ó n , s. f. La aecíon de dar 
color á la pintura. || Acción y efecto de 
colorar y colorarse. ]| ant. La salida del 
color afrostro. || ant. Prcteslo, escusa, 
motivo. 
Co lo radamente , adv. de mod. Con 
color ó pretesto. (| Fig. Alegremente, 
de una manera colorada. 
Co lo rado , di», part. pas. de Colo-
rar y Colorarse. || adj. Rojo, rubicun-
do . encarnado , encendido. ¡| Lo que 
por naturaleza ó arte tiene color rojo; 
como la sangre, la grana en el paño 
etc. ÍAcadJ j¡ Fam. Alegre, verde, p i -
caresco ele. en materia de cuentos, 
anécdotas y chascarrillos.=:Obsceno, 
impúdico, deshonesto, torpe voluptuo-
so, lascivo. Dícese de las especies i m -
puras-ó demasiado alegres y picantes 
que por vía de chanza se suele mez-
clar en las conversaciones para ani-
marlas ó hacerlas algo mas entreteoi-
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das y gustosas.,') met. I * que se fun-
da eñ afgmia apariejicia de razón y de 
3oslic¡a,.íPino t ímlo coloTado. (üiyiA-) 
(J Fras<:fara. Poner ó ponerse colora-
¿o; avergonzar a j i lgpr io , ó avergon^ 
aarse alguno; iCgun el caso. 
Colorados , T A . S. E l qua Calora. ] | 
adj. Lo que colora; 
CiMoramientjO, m- ant. V. E S C E S -
D1M1BNT.'0. ,„;„ 
<'ij[lor¡intc, part, act. de Colorar. 
Que coloi^. • . 
. C o l o r a r , a. Dar color ó de co-
lor, teriir alguníi cosa. ¡I ant. F Í R . V. 
COLOREAR. Jil n. Éiicenderse, pooerse 
colorado. {A.cad.) 
Coiorarsv , v. pron. I r tomando ó 
adquiriendo color. |¡ ant. Poneráe co-
lorado, rubicundo, encendido, ¡¡ Ser 
.eolorado. 
Co lo ra t ivo , va . adj. Propio para 
colorar, lo que liene virtud colorado-
ra, lo que colora ó puede dar color. 
Coloreado, da . part. pas. de Co-
lorear. 
; Co lorear , v. a. Fig. Dar, alegar, 
pretestar alfíun motivo ó razón apa-
rente para hacer ó no hacer alRuoa 
cosa; para cohonestar una injusticia, 
Sara disculpar lo censurable, dicho ó ., echo etc. (I v. n. Mostrar, lucir, os-
tentar, dejar ver algún objeto el color 
encarnado queen £ í tiene; tirar à co-
lorado, parecerse al color rojo etc 
Colorearse , v. pron. Ponerse de 
un color tirante á colorado. || Ser co-
loreado. 
Colorete , V, AimBBOL. 
Colóri i iaw, s. r . ' p l . Bot. Familia de 
compuestas ternarias orgánicas, que 
comprende tos priíteipios colorantes. 
Co lo r ido , s. m. La mezcla y union 
que resulta de varios colores en las 
pinturas. j | Fig. Color, pretcsto, apa-
riencia. 
Co lo r í fico, r a . adj- Lo que produce 
coloró colores. 
Coloi-í£tMio, u n . adj. Fís . Lo que 
produce un color. 
C o l í o r ¡ g r a d o , s . m. F í s . Instrumen-
to que sirve para determinar el grado 
de coloración en los cuerpos. 
C o l o r i u , s. m. Orni l . Pájaro de va-
rios colores. V. J I L G U E R O . |¡ Color v i -
t o , chillón, sobresaJi-Cnie, con espe-
cialidad cuanto está contrapaesto á 
otros. Úsase mas frecuentemente en 
plural, y así se dice- este cuadro tiene 
muchas cníor t i tc j ; esa efamu gusta de 
colorines etc. 
C o l o r i r , v. a. Dar los colores ú lo 
que se pinta, ü F ig . Colorear ó pre-
testar. 
Color lKtn (Bue l 6 m n l . j Pint. Kl 
que da bienó mal los colores á lo que 
pinta. (Acad.) 
Color ix t i c lou , s. f- F í s . Manifes-
tación ó aparición de un color cual-
quiera e» una sustancia. 
Colownl, adj. Lo que pertenece al 
coloso, ó es mucho mayor que lo de 
estatura regular. || Fig . Muy grande, 
grandioso, admirable, sorprendente 
etc. [| Lo que tiene estraordinarias d i -
mensiones, abarca considerable espa-
cio, se eleva a considerable altura etc. 
Colosalmente , adv. de mod. De 
una manera colosal. 
CoIoMa«r ia i iox , S. m. p l . Erpet. 
Sección de reptiles del órden de los 
saurianos, que comprende los que 
liénen miembros mas ó menos i m -
perfcclos é irregulares. 
Colosrnsc , adj. El natural de Co-
losos, y lo que pertenece á esta ciu-
dad. fAcad.) Nosotros decimos: Colo-
sense, s. el natural de Colossas. J| adj. 
Lo perteneciente á CoJossas ú á sus 
híibitantcs. San Pablo, estando preso 
en Roma en el año 62. escribió su 
epístola á los colosenses, para pre-
servarlos del judaismo y del paganis-
mo de las doctrinas de un falso pro-
feta ó apdslcl. 
Coiofcis, s. f. ra tol . V. COJERA. 
« O I O N I U , Geog. L . con 12 vec. en 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
Coloso, s. m . Estatura de una mag-
nitud que escede mucho á la nataral , 
WQio fué la del coloso de Rodas. ; 
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('Acad.j Persona ó estima de gigan-
tescas formas, de estraordiaarias y 
descomunales proporciones. iT; f i g . 
Hombre que llega á fabulosa altura, 
que reaususne omnímodos poderes, 
que da y quita coronas* funda r e p ú -
blicas, conculca tronos etc. Díjose 
de algunos conquistadores, que eran 
unos colosos; y en nuestros mismos 
d í a s , esperanza y terror de las nacio-
nes el inmortal Bonaparte, mereció 
de las gentes el dictado de COÍOÍO de 
Europa-Yi de Rodas- V. BODAS. 
Colotfsag, Geog. C . de Fr ig ia , s i l . 
cerca del Meandro. 
C o l o t o , s. m. Entom. Género de 
coleópteros pen támeros , familia de 
los malacodermos. 
C o i o n r i , Geog. Isla del estado de 
Grecia, en el Archipiélago. 
C o l o v ó c e r o , S. m. Entom. Género 
de coleópteros t r ímeros . 
C o l p a , s. f. Especie de misto que 
se usa para beneficiar las platas y otros 
metales-
CoSpar, inus. V. H E B I R . 
Coipc, inus. V. GOLPE. 
Col p ó c e l o , s. f. Cir. Nombre dado 
á las hernias que se fórmaii en |a va-
gina. 
C o l p o p t o s l » , s. f. Palol. Tumor ó 
hernia de las vejigas, según algunos 
autores, la caida ó procapto de este 
mismo canal. 
ColpoMtegnosltf, s. f. Cir. Oblite-
ración de la vagina. 
C ó l q u i c o , s. m . Bot. Yerba peque-
ña de tres ó cuatro hojas de cinco á 
seis pulgadas de largo y una de an-
cho , planas, lanceoladas y derechas, 
que dicen en primavera , y cuy* flor, 
semejante á la del azaXran , aparece á 
principios de otoño. Su raiz , parecida 
á la del tulipán , es amarga y medi -
cinal. 
C ó l i u i d e , Geog. Region del Asia, 
sit. entre el Pomo Euxino al O-, el 
reino de Ponto al S. 0 . , el Caácaso al 
N. y la Ibleria a! L . Es célebre por el 
Vellocino de Oro que la fábula coloca 
en este p a í s , y por la espedicion de 
los argonautas. 
Coiomagiia , s. C Bot. Género de 
plantas borragíneas. 
Co i i ' b r i anos , s. m. p l . Erpet. Rep-
tiles oíitlianosde la familia de las cu-
lebras. 
C o i o b r l n a , s. f. Bot. Género de 
plantas de ta familia de las rameas 
IVangúleaa, establecido para un ar-
busto de la India. 
Coin l»*Í»o«, V_ C O L Ü B R I A S O S . 
C o l u b r ó l d e » , s. m. pl . Erpei. Fa-
milia de reptiles del género culebra. 
C o l u c i o u , s. f. Med. V. G A K G A -
RISMO-
C o l u d i r , v. n, aut. Ludir una co-
sa con otra. 
C o l u m b a , S. f. Ornit. Nombre 
cientifico del género paloma. V. esta. 
C o i u m b á c e a a , s. f. pl . Ornit. Fa-
milia y órden de aves cuyo tipo es eí 
género columba. 
C o l u m b a r . s. m. Orni l . Division 
del género pichón, en flamencos y. p i -
cogordos, que viven de los frutos y 
se crian en ios grandes basques. 
C o l u m b a r i o , s. m. Hist. rom. Pan-
teón de familas ilustres, así denomi-
nado por cierta analogía entre sus pa-
redes llenas de nichos, y las de los 
palomares con sus agujeros O nidos. 
C o l m n b c l a , ç. f. Conquil. Género 
de la familia de las columelarus, con-
chas marinas que viven pegadas ¿ los 
peñascos delas orillas del mar , sin 
profundizar en sus aguas. 
C o l u m b i a , Geog. Terntoriy de los 
Estados-Unidos entre la Virginia y el 
Maryland, que está dividido en "dos 
cond'ados, Alejandría y Washington. 
Tiene 40,000 hab. y es la cap. Was-
h i n g t o n . = « OREGON. Territorio dé los 
Estados-Huidos . cerca del gran Océa-
no. Tiene un gran R . , el Columbia ú 
Oregon, cuyo curso es de 33'*, que 
atraviesa todo el territorio. 
C o l u m b l a l , adj. Concerniente ó 
relativo á la columba ó paloma. 
C o l u m b í d e * * , s. f. p l . Ornit. Fa-
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, milia de-aves cavo tipo es el género 
pichón. < 
[ ColumbieUo , Geog. L . con 33 vec. 
en la prov. y díOc. de Oviedo. 
C o l u m b i n a , s. f. Quim- Sustancia 
cristaliiable particular, encontrada en 
la raiz dcLcolorribo. 
Col t in tb i i toy na . adj. Ornit . V. 
C O L O M B I N O . )| adj. Lo qwe pertenece á 
la paloma, ¿ tiene propiedades y se-
mejanza de el ta. "Aplícase- mas comun-
mente al candor y sencillez del ánimo. 
(Acad . ) 
Col ti ni b rado , da . pa r í , pas.de 
Columbrar. 
C o l u m b r a d o r , í-a. s. El que co-
lumbra. (I adj-Lo que columbra. 
C o l u m b r a m l e n t o , s. m. Acción y 
efecto de columbrar y columbrarse. 
C o l u m b r a r , V. a. Ver, percibir, d i -
visar desde lejos alguna cosa sin dis-
tinguirla bien. ) |F ig . Rastrear, calcu-
lar 6 conjeturar por indicios alguna 
cosa. 
C o l u m b r a r s e , v. pron. Verse des 
de lejos aunque no clara y distinta-
mente. II Ser columbrado. 
CoiutubrcM, s. m. p l . Germ. Los 
ojos. 
Col i imhr lanoff , Geog. L . con OS 
vec. en la prov. de Leon, dióc. de As-
torga. 
C o l u m b r o n , m. Germ. Lo que al-
canza una vista. 
Co in metale*, pl . V. COBTADORÊS, 
por los dientes. {Acad.j 
C o l u m c l a , s, re. Zool. Eje sólido 
de una concha espiral. }| Bot. Órgano 
que en los musgos sale del centro del 
pedúnculo. || Biog. {Lrcio JCNIO) F i ló -
sofo romano que floreció bajo * ] impe-
rio del emperador Claudio. Nació en 
Cádiz el año 42 de J- C. y dejó escri-
tos 12 libros sobre agricultura, y un 
tratado sobre el cultivo de los á r b o -
les, muy estimado* por el estilo ele-
gante con que están escritos y ade-
más por sus bellisimos preceptos agrí-
colas. =:(L. 1. MQDERATO) El massabio 
agrónomo de la ant igüedad. Nadór en 
Gades, en el siglo I de la era cristiana, 
y, después de haber viajado por d i -
versas partes del imperio romano, á 
fin de instruirseeu lodo lo concernien-
te á la economía rural, se fijo en Roma 
en el año 42 antes de J- 0. donde com-
puso el tratado «de re rusca» en 12 
libros, el primero en verso, y otras va-
rias obras. 
Columelado, da . adj. Provisto de 
columela. 
Columela r , adj. Zool. Dícese de las 
corn-has cuya columela está guarneci-
da de pliegues. U Columelares , s. m. 
pl . Conquil. Familia de moluscos, com-
prensiva de muchos géneros. 
Columna, s. f. Especie de pilar c i -
lindrico que sirve para sostener ó a-
dornaraigun edificio, tabernáculo, mo-
numento etc. ¡I Cualquiera de las par-
tes en que suélen dividirse vertical-
mente las planas de los libros, por me-
dio de un blanco 6 línea que los sepa-
ra de arriba abajo. !1 M i l . Porción de 
tropa formada en linea con menos fren-
te que fondo; ó bien: cuerpo de solda-
dos formados en masa, por lo común 
cuadrada ó cuadrilonga, que solo pre-
senta el frente de uno d e s ú s lados.= 
de ataque; la quç se forma en trances 
apurados, mas bien por trozos que por 
compañías, para construir el cuadro y 
hacer desesperada resistencia contraía 
caballería enemiga próxima à cargar. 
Sobre la palabra columna hay unas 
cuantas fras. m i l . ajenas de este lugar 
y que se esplícan en la táctica de la i n . 
ifanteria. no hociéndose aqui porque 
necesitábamos mucho espacio para to-
das las evoluciones Telativas á la 
voz columna. La Academia sulo trae 
cosa de dos líneas. II F i g - L a persona 
ó cosa que sirve de amparo, apoyo, 
sosten , protección etc. ¡) Arquí l . Co-
tumna abalaustrada; pilar mas ancho 
hacia el capitel que por la b a s a . = a í i -
lada; la que está sin arrimar á los m u -
ros ni á otra parte del edif icio.=ática: 
pilar de cuatro ángulos que manifies-
ta sus cuatro fachadas.^compuesta; 
C O L t f - fr***»^ 
la qoe pertenece al órdén'coirtpnésíb 
Sus proporciones son igrtaléS i Ms '¿í 
las1 columrtas de los órdeneS$(iij¡C(íí!¿ 
corintio^ pero se distingue dtf 
en el capitH, pues del corrotiótpnfa 
dbacoylas-dns filas defcojasdeàèantb! 
y del jónico las volutasaunqueformatJas 
á imitación'de las del corintio.'ssg&ií,. 
l ia; la que pertenece al órden eoríáttir 
Sus proporciones soii iguales 4 ife'tfft' 
la columna jón ica ; pero su capitel ^ 
(tiforenie. = d¿r£ca, la pert'eneci'erité^l 
órden dórico. Su altura consta de stetV 
veces y media de su grueso ó dii i^st^, 
Antiguamente se le diéron otras^MS' 
porc iones .= jon¿ca ; la que pertehtefe r 
al órden jónico. Tenía de &liura"íftl& ' 
gruesos cabales, pero después sé ftd}5' 
medio grueso mis.=sahmónKB;-' ls ' 
que sube en forma espiral 'dandoíl^i .1 
nas vueltas, que por lo regular sòirsefè/ 
toscana; la que pertenece al -tftdçii 
toscano. Su proporción se redutcl^ 
que su grueso ó d iámetro en lo míèftr 
sea la séptima parte de su a l t u t ^ ' 
cuadrada; columna á t i c a . = c o m p ò Í ^ 
ant. Columna c o m p u e s t a . — s u e / í a ^ ^ 
lumtia aislada. ~almoltadiHada"\í&i-
que se compone de diferentes trozoss| | 
parados con cortes — antorchadaiW 
COI.OWNA S A L O M Ó N I C A . — a r r i m o n a ; W 
que toca al muro.=;can<i¡«dd; la !tf0 
lleva en su fuste canales ó esirjrfs.íi 
desacompañada; V. COLUMNA R T O N Í A . 
— disminuida; la que va ea 'dismkíü-
cíon de abajo arriba , como el tronco 
de un árbol.=empotrada; ^jfá&mo 
que columna entregada.=:estriíiád; W 
mismo que columnacanalada.^éxvü^ 
ta; lo mismo que columna aislo¿Ü&= 
enlre.gada ; la que tiene parle de.wi 
contorno metida en un mui o.=rrtO*S¡-
ca; lo mismo que columna saíomHrtí-
c a . = : r e t r a í d o , lo mismo que coiutó^a, 
dismiM*ida.-=ventruda , tripuda 
pnnsuda; la que forma un vientre ptpr 
porcionado á la altura de su fiiSte-H 
de media caña ó medias canair;'. lií's' 
columnas que sálen de la paredsot t íW 
mitad de su grueso.=Columnas J ^ ' 
rendas; las que en lascolumnata£,Yln 
colocadas de modo que , donde su^lp; 
ponerse una sola, se plántan dostçít 
arrimad.as una á otra, que sus baséis y 
capiteles casi se tói-an, ¡i Anat, Cotutn-' 
na vertebral; el conjunto ô eslabona-
miento de vértebras que constílúycn 
el espinazo.^Columnas carnosas del 
corazón; hacecillos carnosos de las ^tt-
riculas y ventrículos del corazón, que 
se hállan dentro de las ca vida des,jile 
este órgano.=de guarismos; Coluílilía 
de «limeros colocados unos debajo de 
otros, componiendo decenas, cefltehas 
etc. i[ de duros , de onzas e t c ' ^opÓF 
simétricos de monedas sobrepostas 
segun su forma plana y íürcnfarVU 
Cualquier cosa análoga ó parècida4 la 
columna. II Trofeoen memória'dlraí^u-
na action bélica ó espediciOnglorKÍSa; 
recuerdo perenne de virtudies cívicas, 
pa t r ió t icas , nacionales etc.=por est. 
Obelisco, monumento aísl^âo', e^píeie 
de pirámide erigida'en boñor de un 
hombre célebre, de niuchds individups 
gloriosamente sacrificados etc.—tíozp 
ó cuerpo de tropa ó gente àrtriáda . en 
un sentido general. || Cualquiera,d^ws 
divisiones verticales de ün estado';;]!"ís. 
Cantidad de fluido, defigprt '^Uiodri-
ca, que tiene una altura y m à Tjasede-
terminadas realmente Ò por medid de 
la imaginación que las concibe. ¡| Mar,. ¡ 
Cadd una de las fiias ó líneas de nacías 
en que se divide y forma una escua-
dra numerosa para su mas fátíl 
nejo y comodidad en la navegación.--
Cada uno de los puntales gruesos yal-
tos que se pónen A los lados de la S1*" 
da en que trabajan los marineros J ' ía-
lafa tes—Coiwmnaí de la basada: jas 
piezas gruesas de m a d e r a ' ó p«",a'es 
verticales, que apoyando un estremo 
en las anguilas deia basada, sostienen 
con el otro el casco del buque, unién-
dose los de una banda con los de » 
opuesta por medió1 de las trincas que 
pásan por debajo jie la q u í l l a ^ f l » " ? 1 -
nas del bauprés; las dos grandes pie-
zas d»» madera, colocadis á'nniB'W l 
oiro de l i n f a 7 J Por me,iio ^ ,as 
rúales pasa cl ibàiiprés. = C«íumnrt.í ilt 
larwita del timón; Ao* dos puníales 
que sirven para el ajwyo y giio del pjc 
de díclia rueda-=C>ilumnas del moíi-
ní/e, V. B I T A S , en su tercera a¡-e¡n'ii)i> 
^Columnas de las bitas; V. esla úllinia 
voz cu su primera areiicimi. ¡¡ Gcug. é 
HiSL. COLtUNAS Dti HÉltCLI.ES. Nom-
bre j e d«s M . j una e» Espafia Itamada 
Calpc, y olra en Áfru-a Ihüi.nia Ávila, 
donde parece que estuvieron colocadas 
las dos columnas fijadas allí por Hér -
cules para marcar el tin de sus traba-
josque forzusamaiic habían de con-
cluir con el tin df; la lioi ra. A esta úl-
tima circunslumia parece que aludía 
la inscripción Imina «nvn plu&wltra» 
que au ligua me n le decoraba estas co-
lumnas. 
C o h i m i i n c t o t i , Sr f. ArquiL. Dispo-
iicion, úrden, proporción de las colum-
TIÍS. 
C o l i i m i i a n t é r c o , r e » , adj. Dot. 
Rpinviiiü Corma de cdlmnna. Díñese 
de la planta cuyas hcbnUqs, l i i l i los , fi-
lamenlos ú estambres se agrúpau en 
columna.^Cblumnantéreas; clase de 
plantas faiieriígainas incompletas, cu-
yos estambres 6 filamcmos se reúnen 
formando especie de columna. 
C o l i n u n n r í o . r l u . adj. Epíteto apli-
cado á la moneda de p[.iia acuñada en 
Indias con un sello r-n que están escul-
pidas las dos columnas y la letra plus 
u i í i n . 1¡ s. m. ant. V. C O L V M N A T A . 
C o t t i m i i u t n , s. f. La serie de colum-
nas que sosi i ínen ó adornan cualquier 
edílicio; ó bien: disposición arqui tectó-
nica que presenta una numewsa y s i -
métrica reunion de columnas que sir-
ven de ornamenlo á un sitio, ¿ un edi-
tirio notable v\c.=polistita; la que se 
rompoue de un ¡irati número de co-
lumnas de diferenics estilos. || Fig . de 
árboles; serie de árboles cortados en 
forma de columna. 
C o l u m n u t o , s. m. Arq . V.. C o n m -
>ATA. 
C u l ú t t t n c n , s. f. Qot. Género de 
plantas rosáceas, endr iádeas . 
€n1tiiikikir<-ro , i-u. adj. Que tiene 
columnas. |¡ Bol. Que tiene hebras reu-
nidas formando columna. 
C o i n m n i t n , di in. de columna. 
Cnlumuoso, un. adj. Lleno de C 0 -
lirmnas. 
C o l u m p E n i l o . d n . p a r t . pas. de Co-
lumpiar y Columpiarse. 
Columpim- , v. a. Impeler, sacudir, 
menear al que est á puesto en el colum-
pio lanzando á este con mas ó menos 
fuerza. 
Co lumpia rse , v.pron. Balancearse, 
mecerse, moverse sobre el columpio. 
Es mas usado <iuc el activo. |¡ Fig . y 
fam. Menear el cuerpo de un lado á 
otro con cierto contoneo particular, 
cuando se anda por la cal leó por otro 
sitio, sea por afecmcion, sea por cos-
tumbre. |i Ser columpiado. 
Co lumpio , s. 111. Soga ó cuerda Gja 
por sus csLremos. en cuyo medio se 
sienta alguna persona, meciéndosedes-
pucs por si misma ó á impulso de otras, 
y asiéndose con las manos para no 
caerse en el continuado vaivén. Los 
bay de hechura mus cómoda con dos ú 
mas asientos colocados enfrcnlc sobre 
uñábase arqueada y pendiente de cua-
tro varas de hiervo, las cuales se muc-
venal rededor de un eje, fijo en una 
armazón de modera, á impulso de otra 
persona, ó de las mismas que se ro-
lúmpian valiéndose de unas cuerdas. 
¡I por est. Cualquier (¡osa aná logaópa-
rec¡da al columpio. • ' 
Col ima , aul . V . C O L Ü S Í N A . 
C o l u n l c r t , I l l a , i t a , dim. de coluna. 
Coln re ln . s . f, Z 0 0 L Génerafde i n -
fusorios, familia dé los braquionios. 
Cotur t i» . s. f. Bol. Género ¿e plan-
tas rosáceas. 
C o l i i r i c i n c l o . s. m. Ornit., Género 
de aves que comprende dos especies de 
Picazas de ia Nueva Holanda, ambas de 
color ceniciento y con el dorso ne-
gruzco. 
ColurJones, s. m. p!. Ornit. Fami-
lia delórdeu de los pájaros silvanos, 
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correspondiente á la de tas pttaMS*-. 
Coluro^ s.ií i . Asiron. Cualquier* de 
los dos círculos máximos quest cousi-
déran en Ui esfera, los cuales se cortan 
en ángulos recios por los polos det 
mundo y atraviesan el zodiaco de mane-
ra que eí uno p.i¿a por los primeros 
grados de Aries y Libra, y se Ilaraaca-
íiíro de los c<¡iiinocciot; y el otro por 
los de Cáncer y Capricornio, y se llama 
co/uro de tos solsticios. 
Co l i i t t luu , s. f. For. Inteligencia ó 
convenio mutuo de dos ó mas personas 
que plciléan, para engañar y perjudicar 
á un tercero. = Contrato fraudulento y 
clandestino que se hace entre dosdmas 
personas sobre algún, negocio. II V . 
C O X N I V K S C I A . 
C o l u n o r l a m c n t e . adv. de mod. Con 
ó por colusión; de una manera coluso-
ria. 
C o l u n o r l o , r i a adj. Dicesc de lo 
que se hace por medio de colusión, ó 
participa de ella; terminado por colu-
sión etc. 
C o l u t o r i o , s. m . Cir. y Palot. V . 
G A B G A R I S U O , 
C o l v i l c a , s. f. Bot. Género de plan-
tas leguminosas. 
c o U u , s. f. Especie de berza silves-
tre. 
Col l , Gco£. L . con 18 ver. en la 
prov. de Lérida, d ióc. dela Seo de Ur-
g c l . = D E NARCO, L . con 112 v e c e n la 
misma prov. y dióc.^-uE Jou. L. con 
o't vcc. enlaprov. y dióc. de Tarrago-
na. = D K B A T , L . con ÍO vec. en la prov. 
de Lérida, dióc. de la Seo de (jrgel. 
Co it it, s. f. Pieza de la armadura an-
tigua, que servía para defender el cue-
llo. ¡| Mar. La uluma estopa que se em-
bute en cada costura.—El canal ó ca -
nales de una barrena, ó la porción de 
esla que media entre lo úl t imo de la 
caña y el gusani l lo .=V. M O N Z O N ' . = V . 
COLLADA.=Pcsc.Aparejode pesca com-
puesta de cierto número de nasas colo-
cadas en lila, y atadas á una cuerda 
lar;:a. = £ s í a r á lacolla: estar del lodo 
completo J listo un buque para dar á 
la vela. 
€01 loe lo u , f. Colación por feligre-
sía. (Acad.) 
C o i l u d a , f. ant. Cuello. \\ ant. Colla-
do. Los dos según la Acad. jj Mar. Con-
tinuación o duración del viento de una 
misma parte, por algún tiempo. || Geog. 
L . con 10 vcc. en la prov. y di<Jc. de 
O v i e d o . « Í L A ) A i d . con 60 vec. en la 
misma prov. y d i ó c . = ; ( S A N PEDRO DE^ 
F. con 60 vec. en ta misma prov. y 
dióc. 
C e l l a d H M (Las), Geog. Aid . con 12 
vec. en la prov. y dióc. de Oviedo .^L. 
con 10 vec. en la prov. y dióc. de 
Huesca. 
C o l in d i , s. m . Bol . y Mat. méd. 
Nombre de un árbol del Malabar, r u -
yas hojas y raíz se úsan en mediema 
en cocimiento. 
C o l l a d l c o ( E i ) , Geog. L . con 33 
vec. en la prov. y dióc. de Zaragoza. 
C o l l a d l t o , d im. de collado-
C o l l u d o , s. m. Eminencia ó altura 
de tierra, que no llega á ser monte. Lo 
mismo que colina en su primeia acep-
ción. |; Geog. L . ton 30 vec. en la prov. 
y dióc. de San[ander.=L. con 38 vec. 
en la prov. de Cáceres, dióc. de Plasen-
c i a . = L . con 8 vec. crfta prov. y-dióc.de 
Oviedo.—(Et)L. con 32 vec. en la prov. 
ydióc .deÁvi la . = Ald .«on40 vec. en la 
prov.de Soria, dióc. de Calahorra.=L. 
con 30 vec. en la prov. de Loyroño.dióc. 
de Calahorra.=;SAS C B I S T O B A Í . DE) F . 
con 60 vec. en la prov. y dióc. de óvie-
do.=:uB»iANo. V. conTOvec.en la prov. 
de Madrid, dióc. de Toledo.=YiLLAL-
Y A , V. con 78 vec. en la misma prov, 
y dióc;=HERMOSo, L . con 80 v e c e n 
la prov. y dióc. de Segovia.=DE CON-
T TIER A S , V. con 120 vec. en la prov. y 
, dióc. de Ávila. Ii Biog. (Jc.vs^ Celebre 
1 pintor valenciano, discípulo de Bichar-
le. Entre las mejores obras de este h á -
bil artista, se cuentan las pinturas que 
ejecutó al fresco en la media naranja 
de la capilla de S. Francisco Javier de 
Valencia, y otras varias que b i io para 
diferentes templos de aquella ciudad. 
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Falleció en 176", y fué mor elogiado , 
como poeta lemos¡no.-=:/Li:isí. Famoso i 
médico \alcnciaiio, del siglo XVL Ks-
cribió algunas obras muy notables que j 
se publicaron en 1353, | 
C o l l a d o * . Geog. Aid. con 48 vec. en i 
la prov. y dióc. de Cuenca. — L . con \ S 
vec. en la prov. y dióc. deO\icdo. = L . 
con 30 vec. en la prov. de Teruel, dióc. 
de Zaragoza. 
C o l l a l b a , s. f. Jard. Mazo de made-
ra dura con que los jardineros separan 
los terrones. II Ornit . Especie de ave. 
C o l l a i U e n { r r j u i r U c o } . BioR- Dis-
tinguido pintor español del siglo XVI , 
natural de Madrid. 
C o l I n n t r c H ( ' S a n S a l v a d o r ; , G e o g . 
A i d . con 38 vec. en la prov. de laCoru-
üa, dióc. de Sanliago. 
C o l l a r , s. in . Adorno que ciñe y ro-
dea al cuello, de mas ó menos valor, 
desde los de pobre malcr ía basta los 
de oro, guarnecidos de piedras precio-
sas. Llámase también asi el aro ó c i r -
culo férreo que se pone por castigo & 
los malhechores, el que llévan algunos 
animales para diferentes usos, y cual-
quier objeto análogo ó parecido. 1] La 
cadena ó cordon, m a s ó menos ricos y 
costosos, de que penden algunas i n -
signias de honor; como el collar del 
Toisonelz.; lo cual es parle integran-
te del principal dislinlivo de ciertas 
ordenes esclarecidas. ¡I ant. La parte 
de la vestidura, correspondiente al cue-
llo ó que le ciñe. |¡ Mar. La gaia de los 
estremus superior é inferior de un es-
tay mayor. 1¡ Med. Erupción perpétua 
que se presenta al rededor del cuello, 
á manera de collar, u Hist. C O L L A R CE-
L E S T E op S A N T A R O S A L Í A . Orden de 
señoras , insliluida por lo reina Ana de 
Austria, viuda de Luis X l l l deFrancia, 
y madre de Luis XfV'. 
C o l l a r : * j o . d im. de co í ' a r . 
C o l l a r l e o . I t o . d im. de collar. 
C o l l a r í n , s. m. Kl alzacuello de Ios-
eclesiásticos. (Ácad.) V. A L Z A C U E L L O , 
|¡ Sobrecuello angosto que se pone en 
algunas casacas. \\ de columna, Arqui t . 
V. A S T R Á G A L O . 
C o l l a r i n o , s. m . Acquit. El anillo que 
termina la parle superior de la colum-
na, y recibe el capitel. 
C o l l a z o , s. m. ant. Hermano de leche. 
|! Agr. El mozo que reciben los labra-
dores para que les labre sus hereda-
des, y al cual suélen dar algunas tier-
ras que Ubrera ra si. I] ant. La perso-
na dada en señorío juntamenie con la 
tierra, en cuya virtud pagaba ai señor 
ciertos tribuios.(Acad.} 
c o i l a s i t w , Geog. L . con 58 vec. en 
la p r o v . y d i ó c de "Palmeia. 
C o l l b à t o , Geog. L . con 100 reír, en 
la prov. de Barcelona, dióc. de Vich. 
C o l i c . Geog. L . con '23 vec. en la 
prov. y dióc.de Leon. 
C o l l e j a , 5. f. Yerba pequeña muy 
común en los sembrados y parajes i n -
cultos, con hojas lanzeoladas. verdes 
bianquecinas y suaves, tallos ahorqui-
llados, y flores en panoja. Cuando es 
tierna secóme en algunas partes como 
legumbre, j) pl . Nervios delgados que 
los carneros tienen en el pescuezo. 
C o l l e j o , m . ant. Colegio. (Acad.) 
C o l l e r , v. a. anl. Coger. (Acad.) Es 
voz del dialecto gallego , significativa 
de lo mismo. 
C o l l e r a , s. f. Guarn. Collar de cue-
ro, relleno de borra ó paja, que se 
pone al cuello de Us mulas ó caballos, 
para tirar del carruage, ó del arado. 
En algunas partes se pone también 
á los bueyes. ¡| ant. Adorno del cue-
llo del caballo, de que se usa en fun-
ciones públ icas . II La cadena ó cuer-
da de presidiarios, que se conduce á 
los presidios. |[ Mar. La gaza de los 
motones ciegos.=V. C O L L A R , CU la 
acepción de marina. i | (SAN MARTÍN-
D E ) Geog. F . con 133 vec. en la prov. 
y dióc. de Oviedo. 
C o H e r o D , ra. a am. de collera. \¡ 
A r t . Collar de cuero, relleno de paja 
que se pone en el cuello de las caballe-
rías de liFOi'Se diferencia de la colle-
ra en qa«es la es abierta y aquel cer-
rado. 
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Co l le ta , s. f .prov. dcRioj . La ber-
za fiequeña. 
C o l l i n , £ » n to T o m ã s d e ^ Geog. F . 
con 112 vec. eu la prov. y dióc. de 
Oviedo. 
C o i i l x M . Gcos. A i d . con S3 vec. en 
la prov. y dioc. de Cuenca. 
c o l l i a i t t i i n . Geog. A i d . --onáS vec. 
en Is prov. y dme. de Cuenca. 
C o l l i » v .J íi\o?.. t'nein francés, 
delsiglo X V I I I . l 'ubli ió varias come-
dias que tuvieron jtrim ési io . y dejó 
también algunas pocsuis sueltas. 
Col t inM. Biog. fJuAN) Célebre geó-
metra iuglé*. del si^'Io X V I I . Fsluvo 
relacionado can V,\ mayor parte de los 
sabios de su época, y dejó algunas 
obras de ina tema ticas. = ( ANTONIO j 
Filósofo inglés del si^lo W i l l , discí-
pulo y amigo d í l.ncke. Profesó so-
bre varios puntos de religion y me-
tafísica opiniones •lemnsiado atrevi-
das, y pasi» su vida e» perpé tuas 
controversias, viéndose obligado á re-
fugiarse muchas veces e« Holanda. 
—fWiLLiAN,) Celebre poeta inglés del 
si>:lo W i l l . Vivió en un estado muy 
próxituo d la miseria, y perdió la ra-
zón en los últiinos años de su vida. 
Murió en 1736 en una casa de locos. 
C o l l ó n , na . V. COBARDE. 
C o l l o n a d a , s. f. Propiedad del co-
llón ó cobarde. 
C o l l o n c r t n , V. COBARDÍA. 
C o l l " . Geog. L . con lí> vec. en la 
prov. de Huesca, dióc. de la Seo de 
Urgel. 
Coma, s- f. Signo de esla figura 
í,) que s ine para dividir los miem-
bros mas pequeños del periodo, con-
tribuyendo en gran manera al sentido 
de lo oración. ]\ Mus. Cada uno de las 
parles en que se divide el lono, que 
se compone de cinco comoi, á saber: 
el semitono menor, de dos,y el mayor, 
de tres. II anl . V. C H I N . i | m. Paiol. Es-
cie de letargo 6 sueño profundo de 
que es muy difícil sacar . i l enfermo, 
Es síntoma de muchas enfermedades. 
II S m faltar i m a c o m a , y sin /"aliar 
punió ni c o m n ; espr. fam. pondera-
tiva de la punlualid'id con que algu-
no ha dicho una relación estudiada, 
desempeñado alguua comisión verbal 
etc. 
Comacchlo , Geog. C de los Es l . 
ecles.. sit. alS. E. de Ferrara, con 
4.300 hab. 
Comadre , s. f. La mujer que tiene 
por oficio asistir á las que están de 
parto. I) La mujer que tiene alguna 
criatura en la pila ó sirve de madrina 
al recién nacido cuando lo bautizan. 
LUiuase comadre con relación A la 
madre verdadera. || fam. La vecina- ¡Y 
amiga con quien tiene otra mujer mas 
trato y * n l i a n i a . I) Ello va en la co-
madre ó mas va tn la comadre que 
en la i¡ite lo pare. fias. fam. de que 
se usa para decir que no se sabe en 
que consiste el que uno sea premiado 
ó atendido y otro no, ruando las cir-
cunstancias son iguales. (Acad.) y 
Refr. Mal me quieren mis comadres 
yorque dipu ius vtrtiades: regular-
mente es mal escuchado y aun abor-
recido el que dice la verdad severa, 
porque amarga. Las correcciones y 
censuras no se reciben con agrado si-
no con displicencia y mal humor etc.. 
Mi comadre la andadora si «o es en 
su casa, en Codas las otras mora, 
dícese de las mujeres callejeras, re-
prendiendo Su p iur i to de no parar en 
casa etc.=.11» cowaJre ía yorgantona 
convidóme à su olla y comiósela toda; 
reprende y censura á los que ofrecen 
mucho y dan poco ó nada, ó l í o s que 
se précian de liberales para con otros, 
y cuidan de sí so los .= i í íñc / ) las co-
madres y dicense las verdades; tnú-
cbas veces en el calor de ia riña s n é -
len descubrirse y echarse en rostro 
las mas ocultas faltas , deslices y pe-
cadíllos etc. 
Comadrear , v. n . fam. Chismear, 
murmurar, andar en cuentos etc. 
C o m o d K - i a , S- f. Animal cuadrú-
pedo algo mayor que una rata gran-
de y mas larga, el pelo corto, de color 
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rojo par el lomo y blanco por debajo 
y la punía de la cola parda; es muy 
viva y ligera, mala los ratones , topus 
y otros pequeños animales, y es muy 
perjudicial á las crias de las aves, á 
las cuales mala y come los huevos. || 
Germ. El ladrón que entra en cual-
quier casa. 
C o n i n d r e r í u , s. f. Cosa de coma-
dres. 
(Domnilrcro, r a . Bttj- que se aplica 
á la persona holgazana que se anda 
buscando conversaciones por las casas. 
(Acad.) 
Comut l i ' on , s. in. El que ejerce el 
oficio de comadre de parir. Es voz y o-
ficio ntievámenle introducido en Espa-
üa, según la Acad. 
C o n i n g e i i » , Geog. Prov. de Siria, 
que forma partede los bajalalosde Ma-
rach y del Alepo. Su cap. es Sumosata. 
Formódesde (55 años antes de J. C. 
liasla Domiciano, un pequeño reino So-
metido al imperio romano y goberna-
do por reyes particulares. Después de 
esla época, la Coniayena. fuó conver-
tida en prov. romana. 
Coma!cce i f i ; , v. pron. ant. Mar-
chiiarse, ajarse, dañarse . 
ComnUtio , <la.adj. ant. V. Esi 'En-
Mizo. 
Comnnn f Geog. C. del Asia menor, 
s i l . en ia Capadócia. Estaba regida por 
un supremo sacerdote que habitaba en 
un lemplo servido por 0,000 sacerdo-
tes. 
Cj imi tndi ido , a » , part. pas. de Co-
mandar. 
CoRinmlmnloi i tA, S. reí. ant. Ac-
t ion y efecto de comandar, n ant. V. 
M A N D O . |¡ ont. Mandamiento ó pre-
cepto, 
€'i)5s¡:»'i(!n!icii», s. f. E l empleo de 
comand.itiln. ]| ¡jr.ñeral; la provincia 
que está stijiua en lo militar á algún 
comándate . || El despacho ú oficinas 
del comandarile genera). 
4Mm;aEifD¡iatta . s. f. La mujer del 
comamlatite. i | Mar- La embarcación ó 
navio (pK1 monta el comandainc de una 
escuadra 6 division. 
«"omirtunlísiiic. s. n i . M i l . El oficial 
que manda un puesto, una plaza, un 
destacamento 6 cualquier número de 
t r o p a . = I i ¡ oficial que manda después 
del coronel, segun su antigüedad res-
pectiva entre los de su misma gradua-
ción en algún rcgimienlo, teniendo al-
gún batallón. Olvídense en primeros 
y segundos comatidanles.^ graü'nado; 
el que solo (¡ene el £1 ¡ido . y no el 
empleo efectivo con sueldo ,íe l¡ii .= 
Señera/; el oíieiiil general que manda 
las armas y représenla la ¡uitondad 
militar en alguna provincia M reino. 
El que tiene el mando lolal sobre o-
iros comandanles siibalienms.=Jcr(i 
que manda un batal lón, ]| El que tiene 
el mando de algim l u ü a r , gente ú o-
tra cosa. \\ Mar. 'Ei capitán de toda em-
baicacion de guerra.=E1 jefe de tina 
division de buques de esta clase.=E1 
navio que monta eljete de una escua-
dra ó division.=Cain<índanif de mari-
na; oficial de guerra del cuerpo de la 
armada que manda una prov. de mari-
na ó tercio naval en todo lo que dice 
relación á este ramo. 
C•>tntHl<I;utU>:l>,.. v. i ) , fam. Ecliar-
la de Comandante, de superior, de j e -
fe etc. 
roi(tj>í)t!)íi'. v. a. V . M A N D A R , Usa-
se mas comunmente en la milicia por 
mandar un ejército, una plaza, un des-
tacamento etc. 
C.omamUtft.s. f- Compañía ó socie-
dad en que uno pone el dinero y ios 
demás la industria: asociación dei ca-
pital esplotador representado en uno 
ó .mas sngetos, y del talento laborio-
so represeniado en otros. Omisión de 
la Acad. 
^ o i u n s i i l l í a f l o , d » . pari . pas. de 
Comanditar. 
CoiiiísiKütair. v. n. Interesarse en 
operaciones mercantiles por medio de 
acciones nominales, sin contraer empe-
ro obligación alguna comercial. Omi-
sión de la Acad. 
Comnml i tn i ' i o^ H A . adj. Dicese de 
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lo que se hace ó especula en coman-
dita. II s. Nombre que tóman los ac-
cionistas, esceplo el administrador, 
que van ó especulan en comandiia. 
Omisión de la Acad. 
Conmi t i i » , V. M A N D O . Úsase mas 
Comunmente en lo militar. || anl. V. 
ENCARGO. II Mar. Nombre conque los 
marineros designan la autoridad de! 
comandante y oliciales de guerra lia-
miindola en conjunto comando de popa; 
así como dicen remanda de proa, á la 
del contramaestre y oficial de mar. 
Comi inr i r i t , s, f. Bot. Género de la 
familia de las santaLíceas, plantas cu-
yo tipo es el tesio umbelado. 
(•íHimi-co, s. f. Division de terr i to-
rio q«e comprende varías población es: 
estension grande de terreno. ¡¡ E n co-
marca; mod. adv. ant. Cerca. (Acad.) 
Co m ii t-c an o, n u . adj. Concernien-
te ó relativo á ia comarca. || Cercano, 
inmediato, próximo, contiguo. !l s. El 
liahitante de comarca dada. 
C'omarci inte, part. act. de Comar-
car. Que comarca. 
Comin-ear, v, n . Confinar, lindar, 
estar limítrofe un pais, pueblo ó here-
dad , con otra p a r t e ó población dada 
ele. tl v. a. Plamar los árboles en línea 
recia á distancias iguales , de mo-
do que ó todas parles fórmen calles. 
fAcad.) 
Comm-e» , Gcog. V. con 572 vec. en 
la prov.y dióc. de Málaga. 
€omat-c to , s. m. Hot. Género de 
plantas rosáceas, cultivadas'en losjar-
dines boiánicos. 
c o n u i i - ó i d c , s. f. Bot. Potentila de 
hojas terniadas. 
Comat-opttle, s. m. Bot. Género de 
plantas rosáceas, t r ibu de las driáceas 
endr iáceas . 
C o s m t r o M á i l l a , s. f. Bot. Género 
de arbustos mejicanos, de la familia 
de las plantas er icáceas. 
Co i»»» !» , s. f. M i l . Una de las tres 
Gracias. 
Coinf tKtno, s. m . Entom. Género 
de coleópteros Ic l rámeros , curcul ióni-
dos, asiáticos. 
c o m n t o K i i , s. m. Patol. Especie de 
calentura cerebral nerviosa. 
c o m u t o u » , M I L adj. Patol. Concer-
niente ó relativo al coma. 
c o n t ú t u l n , s. f. Eqitin. Especie de 
equinodermos del género arteria, sin-
gularísimo por su organización. 
V o m n v c l l n . Geog- L . con 10 vec. 
en la prov. de Lér ida , dióc. tic la Seo 
de Lrgel . 
Co m u y , s. m. Rol. Planta de l.i 
China, familia de las gramíneas . 
Co i i iny i i^ i i» , Geog. C. de la Amé-
ricíi central . cap. del listado de Hon-
duras, con 18,000 b«>b. 
c o m Ins. SÍ. La inílcxion que tóman j 
algunos cuerpos sólidos cuando se en-
corvan ó tuércen; como maderos, bar-
ras etc. II Germ. Tumba de iglesias. [| 
Fias. fam. nacer combas ; andar l o i -
ciendo el cuerpo á un lado y á otro; 
hacer contorsiones. ][ Geog. * (LA) L , 
con 12 vec. en la prov. y dióc. de 
Oviedo. 
C<>i»!*mt5;¡>, s. f. Germ. Tej.i. 
l í m i í í i n j o , t i n , part. pas. de Com-
bar y Combarse. 
CttEiiltudm-ii, ant. V . B Ó H E I U . | | 
Fam. Acción y efecto de combar. 
ComStmtiieii to. s. m. V . COMBADÜ-
i u , en su segunda acepción. 
Coi"! )»! ' , v. a. Torcer, encorvar al-
guna cosa, como madero, hierro etc. 
romlmi-cl<v. Geog. L . con 17 vec. 
en la prov. y dióc.de Oviedo. 
t 'oni l ia i ' i 'os t\e BíalileiSo, Geog. V. 
con 37 vec. en la prov. y dióc. de Leo». 
Com bu i-sé, y . pron. Torcerse ó e n -
corvarse alguna cosa. Úsase mucho 
mas qne el activo: v. g. Es ta vina, és-
ta barra se comba eic. 
ComtiMHii , s. m. Ornit . Especie de 
gorrión indígena del Senegal. 
Cos» ha te , s. m. Pelea, pugna, l i d , 
choque, batalla etc. entre personas ó 
animales. |j Fig . Lucha ó batalla inte-
rior del ánimo; v. g. Combale de pen-
samientos, de tentaciones de recuer-
dos, de ideas etc. 
C O M B 
C o m b a t i b l e , adj. Espugnable. a-
tacable; susceptible de ser combatido 
óciuiquis tado. 
Com b o t i d » , d a . part.pas. deCom-
baiir y Combatirse. 
Combi i l i d tu-, r « . s. El qtle comba-
te, [| adj. Loque combate. Apenas se 
usa. La Acad. dice'- Combatidor, m. 
El que combate. 
ComSi i t i i c tn^ , part. act. de Com-
balir, Que combate. Usase mucho <•<)-
mi) s. y ai l j . )| s. m. Cualquiera <lc IDS 
soldados componentes un ejército ó 
cuerpo de tropas, especialmente los de 
thvifiwws bílig*r)'anifs. 
Combat imlc-n tu , 5. m. Acción y e-
fecto de combalir. \\ V. C O M B A T S . 
Combali)- , v, ». Pelear, lidiar, l u -
char, batirse con o t roú oíros . La Acad. 
en su SJ edición dice: «m. Pelear. Ús-ise 
también como rer/iproco-» Suponemos 
de buena fé que el aparecer aquí cal i -
In ado de sustantivo masculino un ver-
bo neutro, es debido á una eir.ila d« 
imprenta , que consiste en haberse 
pueslo m. abreviatura de masculino, 
en lugar de n. abreviatura de neutro: 
pero como esta errata eslá repetida en 
la í),* edición, es tanto m » s reprensi-
ble, cuanto que prueba lo poco que 
se cuida la sociedad académica de la 
perfección del diccionario que solo m i -
ran como una productiva mercancia. |¡ 
v. a. Contrarrestar las fuerzas de otro, 
oponiéndole resistencia y procurando 
vencerlo con las propias. (| Fig . l l e -
baiir una upinion ó proposición, unos 
principios ó doctrinas, unos usos b 
eostumbres, unalet etc., con razones, 
argumentos e t c , ó con cualquiera 
otra especie de oposición ó impugun-
eion. !| Med. Combatir una enfenne-
dad; atacarla por medio de ia admi-
nistración ó aplicación de medicamen-
tos capaces de destruirla , ó adoptar 
los principios higiénicas que pueden 
evitarla, en el caso de no baber inva-
dido todavía al individuo y solo ha-
llarse este en peligro de contraería , 
como sucede con las enfermedades 
endémicas , con respecto á los vene-
nos, á los malos efectos de un medi-
camento indebidamente administrado, 
ó aplicado, de las süstancias que puó-
tien sernnarausa morbílica etc. || F ig . 
Procurar rencor ó dominar uno fuei/a 
ciialqmeia, física ó moral, remover un 
obstáculo, evilor un mal ó inconve-
niente cualquiera c íe . aun hablando 
fie los seres inmiiinados: v, gr. Com.-
batir las pasiones, la tempestad, ei 
furor de las alas, la suerte ele. 
Conifrni i t ' sc , v . pron. Batirse con 
<Hro ú otros. II Rebatirse, contrarres-
'•irse. fj Ser rebatido, atacado, des-
truido, vencido etc. , segun aquello 
de que se hable. 
Cmnheiicf lointfo, s. m. El bene-
ficiado con oiro ú otros de una misma 
iglesia. 
C o m b é * , s. m- Mar. fA espacio que 
media entre el palo mayor y el de 
trinquete en la cubierta de la ba l t i ía 
que está debajo del alcaiar y castillo; 
y en los buques de pozo, en ia su-
perior. 
Combinab l e , adj. Susceptible de 
combinación 6 que se puede com-
binar. 
< ombiomeion , s. f. Acción ó efec-
to de combinar ó combinarse. |¡ Con-
junlo ó reunion de Cosas dispueslas 
(fe do? e n d i K . de tres en tres e f e . || 
Reunión metódicamente ordenada de 
varias rosas de una misma ó d e dis-
tinta naturaleza, semejant.es ó diferen-
tes en figura, color, dimensiones, so-
nidos etc. segnu la materia de qa*: se 
trate, formando un todo mas ó menos 
armonioso y agradable, mas ó menos 
sólido 6 consistente, natural, p e r f e c -
lo ele. ¡| Coordinación de ideas, de ac-
ciones, de empleos ú ocupaciones etc. 
ya haciéndolas compalibles unas cfm 
otras, ya dirigiéndolas á un mismo 
fin etc. segun el asunto ó materia de 
que se Iralc. )) colección de l a r i o s n ú -
mcros de la lotería, coordinados del 
modo que él jugador cree mas conve-
nrcnle para obtener "el premio á que 
C O M B - * \ 
aspira. |¡ V. DicctosEo. ¡| Qu(m. ^ 
í tu ima entre las moléculas constiiuti 
vas de dos ó vanos cuerpo?, pot 
efecto de la reacción reciproca qaé'«út 
cen los unos sobre los otros, j de!, 
cual resulta un compuesto dolado 
propiedades diferentes de Us de iu* 
compuestos. 
C<ii«iimiu<lo. i¡n. part. pas. deCmt-
binar ó Combinarse. || atij.MilVfjftbí. 
tu eoutfnnado; ejércilo. reunion"iSciiii. 
junio de tropas pertenecientesádiVtf. 
sas naciones, potencias o estados'ilít 
dos- U s. m. Qu ím.E l resultado'dofej • 
combinación. Hani. V , COMBIJÍAÉIM;-
Couib l t i a t lo r . v« . adj. Que coínJá-
na. I] s. El ó lo (¡ue combino. ' ' " W 
ContbUim-, v. a. Coordinar,;• "Üiafe. 
ae( ó colocar metodicamente coáfe'ifif, 
versas entre si,.pero de modo quílgüL i 
men un solo cuerpo ó o ropues tó ; . ^ 
es que se combinan distintas KÍnsk 1 
signos alfabéticos y resulta MavW-
t i p » ; se combinan varias.voceí '^^^ 
man una oración, concepteó f raa^ 
CDiTibínan varias pinturas y . r esumí 
cuadro eU. )) Comparar,, cotejarei 
co*o con otra, exautniándo las Vjuŝ  
relaciones que tienen entre Si. (Acá}) 
¡| M i l . Unir , jmi ta r , hablando ífrejfr-
citos ó escuadras. \\ La acepciónnm 
lata de este verbo esjforittar * hacer 
combinaciones, en todas<|tis sígniUrt-
cUmes de combinac ión , ra^ lOí debe 
verse para aplicadas respettifanieti-
te à combinar. ¡í Tomar àis^nSídMies 
ó medid-is conducentes á at^íft.yk'.fa 
Fi?;. Unir, juntar, hermanart'ttAti 
de acuerdo. ¿y 
CombíMai 'Kp, V, pron. Y. CÇ^ll-
Miisu. !¡ Ser puesto ó puestoset»ísw£ 
hinacion ¡ í Q u i m . ' V . A M A L G M H ^ É S 
F ig . Unirse, juntarse, heri«ai>MMi:¿, 
Cot i ib i t t t i to i - io . I ' m . adj. iPe^w* 
ciente á la combinación. || Prftpít^i 
prepósito para combinar ó 
d mas combinaciones. H V. 
Bi.f: 11 Filos. Arts r.ombmatofyfsl! 
en que eslábnn de tal tnod^ 
das las ideas humanas, que^s. 
cien debía dar solución á'ifi1 
cucsiiones posibles. 
C o m b i H H t i v - v t ' i i o n o j . s a . su]».. ., 
F.nílelo que se da a las hojas, e ú p 
nervios laterales se anaslomósan anlts 
de Ueaav al bonU. •; 
C o m b i r . s. m: Ortut. Especie di 
ave del Senegal, del tamaño de un'$£ 
cuvo gi'oero parece i ier tenecer^í ; ; 
romi»g«»ia. s. f. ant. é inns. L W ' 
ceba ó concubifla de utf 
sado. 
CombSpKnalo, adj. ant 
cs.sado cuya mujer cítá árdi 
eon otro. (Acad.) * 
f itmhit-T.a, s. m- ant- SI' »l>ie está 
aciannbado con ía mom casad» 
( A d d . ) 
fMKtbjfirsKo. s n). sní. Opuesto, 
wmijzt) . (Acad,)'"" ;" 
Camilo , ím . adj. Conthado, encor-
vado, torcido. [| s; m. EVmaderoó pie-
d n s.dirc que se asiínUfl las cubase» 
las bodegas, preservándolas de la.l)U;' 
medüd. al mismo tiempo qoe sirven 
par;i que pueda sacarse el.vinpffl.as 
cómoda y fácilmente. •••'..i-
r m n h ó u t v o . s. m.Entom-j3&ier0 
de insectos sumamente paqtic1105! M 
( M e n de ios himemípteros, seíCio^w 
los homópteros, indígenas de ta AüÉ 
rica meridional. .--v^ 
«:*>.»iioiii, s. m. Especie éi 
q t i eúsan los maho.meiaiios, co.m^' 
10 de noventa y nueve cuentas, j é -
Coni l t r a i i l rM , ('uiirnnm.«Iflí^1' 
h'onh-a-U) Geog. PaU de la baj¡in-
vernia ( F r a u d , que en Ia.a¿.w#!í4 
está comprendido en ef depsríaffletilo 
did Creusa. -A 
C o i i s t u c t á e c u , coi» adj: 
teneeiente, relativo, anàlosoi^,1110" 
jante al combreio.^Com&refí"0?*?" 
f. p l . Familia de plantas ^leoj»»*^ 
neas periginias , indígenas 
giones tropicales. . ... 
c o m b r e t o , s. n i . Bot. Genero ^ 
arbustos trepadores muy ' ^ " t 8 ! ! ^ ! 
por el aspecto, la elegancia y 'a ^ 
. a d e l a s â o l ^ í i f r l f t s especies ^ U Ü lo ! 
•.ompónen. ! 
t * iub i i r c* i t f t , adi .QwflK Epueít) 
jarse con otros,dan iaj;aríf;ía: mflama-
;¡oH'ó combustimi-1|: \ . Ü B E N T E . 
fJosahDsílblR, adj. Susceptible (!e 
•oiabustioii, ó (iiie tiene Us tü-opióda-
ie« .iieccsar¡as,paraípO(ier. quciaarse, 
irdcr ó intlamsrsÈ. H Quím. iVo-íaci i -
vo del fuego, adcjii'ásíie la-aecpcion ya 
esprtsada. 11 s. m". Cualquierubjctol ' ie 
puüdc arder , especialíñenle para ¡os 
usos ordinarios de la •vídà;i |-Quím. 
Todo cuerpo comlnnalíle cflttirfiWtíseT 
no. ilfieoU Clase de rocas que^fóm-. 
prende los restos de ias matètiaã» or-
gánicas vejetaics, suscepLib lc^^ i i r - l 
der. I ! Mitier. Ciaie particular de níijo** 
ralesquc están escDcialmc-R'cC forma-
dos de clcin^íHos metalóidos y árdfro 
con tilas ii menos facilidad. 
€ n i n i » u H t f n i t , s. f. Acción y efecto 
de quemar. [] Quim. Combinación de 
dos cuerpos con desprendimiento de 
calórico y ãt: lar . [| l 'a iol . Combustión 
humana 6 espontánea ; fcníimeno es-
traordinario que consiste en una des-
trucción rápida del cuerpo humano, 
el cual se reduce á ceiiizíis, ya espon-
táneamente , ya por efecto de mi fue-
go poco considerable.-
- c a m b i i n t o , t a . adj. ¡ñus . Abrasa-
do, quemado. 
C o m e d e r o , r a . adj. V. CoMCSTiBtE. 
II s. m . Vasija ó cajón en que se echa 
la coñuda para las aves ú otros anima-
les. |j La Acad. presenta además esta 
voz como sinónimo de comedor, sino-
nimia algo r e p ú g n a m e y quo estamos 
lejos de adoptar. 
- Comedin , s. (. Obra 6 poema dra-
má lko en ([lie se rc¡>i*i:sciita de un 
modo jocoso olgnna acción ó asunto 
familiar <¡iie se supone pasar entre 
personas privadas , con el objeto de 
reformai' las costumbres y corregir ios 
defectos ó ridiculeces del hombre. ;| da 
capa y espada; aquella en que figúran 
únicamente personas que no pásan de 
la esfera de nobles y cahalieros. II de 
figurón; aquella que tiene por objeto 
poner en ridículo ó criticar algún vicio 
estravaganle 6 rareza, á tí» (fe cor-
regirla. I] heróica ; aquella en cuyas 
escenas aparécen ó l i^úran perso-
najes de elevada esfera, como p r ín -
cipes, duqne's etc. || Fras. -Entrar en 
wna comedia: tomar parte en su repre-
sentación desempeñando alguno de sus 
papeles. || F ig . Farsa, ficción, simula-
ción e lc .=Cünj i in to de espresiones, 
acciones etc. propias para divertir ; en 
cuyo sentido se dice, esfo eí una come-
tlia, por esí.o es una cosa divertida. ¡¡ . 
Poüt, Comedia polít ica; farsa guber-
namental ó de partidos, en que cada 
uno representa un papel aparentando 
patriotismo, ceio por las instilaciones 
vigentes etc. con el fin do engañar al 
público. 
Comedindo , ún . part. pas. de Co-
mediar. 
C e m c i l i a i t o r , i-iu s. Mediador en 
compañía de otro ti otros. 
Comedian te , t a . s. La persona ca-
yo oficio es representar comedias, dra-
mas, melodramas, etc. en los teatros 
públicos. 
Comedia r , v . a. PíiMiEDlAn, en su 
primera acepción. || am. Arreglar, mo-
derar; hacer comedido á alguno. (Acad.,) 
C o m e d l c i o i i , s . f. ant. é ¡ñus . Re-
Hexion, meditación. 
C o m é d i c o , c u . adj. ant. Pertene-
ciente á l a comedia ó f r o p i o de eila. V. 
Oisiico, en igual acepción. * 
C o m e d i d a m e n t e , adv. de mod. 
Con comedimiento, prudencia, urbani-
dad ó moderación. - r - À , 
C o m e d i d o , d.-»; adj. Prudente, mo-
derado en sus actionesy palabras, que 
las'mide con la razón, sin propasarse 
de io que esta le prescribe refrfenándd-
se 6 conteniéndose dentro de' s'as líini-
tesvtíFino, cor tés , atento. 11 Parco, so-
brio,]] part. pas. de Comedir, y Come-
dirse. 
C o m e d l m l e u t o , s. m , Mod^acion 
laspalabrasy acciones, soietándolas 
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¡i-las leyes ¡deja razón Jde la m8ral ,^á : 
l a sc i í cuns taac ías etc. ¡| Cortesfeii^ur^ 
banidad, fitlura^aiención. [j Sobriedad, 
(;omedio, s. m. I 'unlo céntrico de 
algunatóíeosa.'ü F.spítcio de tiempo.que 
media entre dos épocas dadas.. ; • 
. C o a i e d i o i t , s. m. num. de comedio-
Comedia larga y pesada. . 
C o m e d i r , v. a. ant. é inns. KeBe^io-r 
Mr-, pensar, meditar alguna cosa antes 
de hacerla, lomar las medidas necesa-
rias para su buen éxito « t e . ; : 
C o m e d i r s e , V. pron. ModeEMrse, 
arreglarse, sujetarse, contenerse. 
C o r n u d o , s. m. ant. 6 isius. V. Go-
H H D i O . • .. ; •; 
C o m e d o r , r a . adj. Que come, m ' l -
cho: v. gr. iV- es comedor, .grõn-comír 
dor etc. por ?í. come . mucho..--A-usque 
Sí p!)3dff ii^arcomo sustantivo, no- prie-
sa de ser un aájeit'vo átÍsK5ní'íV3ÓO en 
esta acepción. || s. ta. VA lugar 6 pieía 
de una casa, destinada para comer cu 
ella; ' ' 
cÁi i^éaéu , s. m¿ Zool. Especie1 de 
gusanillo tjue roo la madera de los 
buques. 
C o r n e l i a , s. f. Bot. Género de plan-
tas de la familia de las rub iáceas , que 
comprende sPis especies indígenas del 
Asia-tropical. 
C o m c l i i i e é o , c e ; » , adj. Bo l . Perte-
neciente ó i c í c r c n t e a l género' comelial 
Parecido ó auáluga á la comelia. \[ Co~ 
meUáceas% s. f. p!. Sab-familia de r u -
biáceas, cuyo tipo es el género Corne-
lia. 
Cornel ina, s. f.Bot. Género de plan-
tas monoooHtedóneas, ind ígenas del 
heni í s fer io^r icnla l . 
C e m c l t i i ú « c o , ç e a . adj. Bol. Perte-
neciente, análogo ó semejante á la co-
mc l ina .^^omei i iKÍcea j , s. ( . p l .Fami -
lia de plantas, cuyo tipo es el género 
comelia. 
c o m c u d a b i e , adj. ant. V. RECO-
M E N D A B L E . 
C o m c n d a c l o n , s. f. ant. V . EKCO-
M Í E K I ) A . H ant. é inus. V. R E C O M E N D A -
C I Ó N , y E N C O M I O . 
C o m e n d e r o , s. m . ant. V. C O U E N -
D A D E R O . 
C u m c n d a d u r , s. m . Nombre que 
sedaba al caballero de alguna órden 
mil i tar , que disfrutaba alguno de los 
beneficios eclesiásticos llamados enco-
miendas.. II El prelado local de ias ó r -
denes religiosas de la Merced, y de 
San Antonio Abad. || Germ, de boca; 
ladrón que anda por las ferias con el 
Gn de echar el guante á lo que encuen-
tre á t i ro . II Ornit . V. GAGAR A C H E y PE-
R O A H A . II Quím, Bálsamo de conieniía-
dor; disulucion estimulante y satura-
da de muchos bálsamos y resinas, en 
el akool . 
C o m e n d a d o r a , s. f. Prelada de a l -
gún convento de religiosas de la Mer-
ced ó de órdenes militares. 
C o u i c n d a d o r í a , s. f. V . E N C O -
M I E N D A . 
C o m e u d a m i e n t o , s. m. ant. V. 
M A N D A M I E N T O , II ant,Encomienda ó.en-
cargo. 
C o m e n d a r , v . a. ant. V. R E C O M E N -
D A R , y E N C O M E N D A R . 
C o m e n d a t a r i o , s. ra. Eclesiást ico 
secular que disfruta en encomienda 
a lgún beneficio regalar, il Se usa tam-
bién como adjetivo, ̂ pecialmente en 
abadeomendataño; t í tulo que se daba 
á unos seglares que solo gozában del 
poder temporal sobre la abadía que se 
les confería, quedando reservado el 
poder espiritual al que i l amában p r i o r 
olaustral. 
C o m e n d a t i c i o ; c i a . adj. V . COMEX-
D A T O B I O . 
C o m e n d a t o r i o , r í a . adj. Ep í te to 
que se da á las cartas y demás escri-
tos de recomendación que dan algunos 
prelados. 
C o m e n d e r o , s. m . La persona á 
quien se daba en encomienda alguna 
viílá ó aldea, ó habían los reyes conce-
dido algún derecho ó señorío sobre 
algnua población análoga, coa obliga-
ción de prestarles juramento de home-
naje.1 . 
C o n t e n t o , f í n n n Amos) Biog. Cé-
C O M E 
iteres gramát ico del siglo X V I I , ¡aatuf 
Fal.de Co ni na, en Moravia. Murió eu 
Amsterdan el año t O í t . 
C o m e n t a i , V. C O N « £ N Ü A I . -
C o i n c u s a t i l l a d , V . CONüF.KSALI-
D A D . , . 
. C o m e n t a c i ó n , s. f. Acción de 
comentai'. V. C O S I E N I A R . 
Coimcntado, da . part. pas. de Co-
mentar ó Comentarse. 
Comentador , r a . s. La persona 
que comenta. (I Inventor de embustes, 
falsedades, íi í i c c i o D e s . 
C o m e n t a r , v. a. Esplicar con clari-
dad una obra l i teraria, .haciéndola mas 
inteligible para que su contenido pre-
sente menos, dudas y se comprenda 
mas fáciliacnte. ti F i g . Inventar false-
dades, embustes etc. ¡¡ Come/iiarse, 
v. pron. Esplicar mutuamente dos au-
tores cada uno las obras del otro. 
C o m e n t a r l o , s. m. Escrito 6 libro 
q'.JG f oi^iiene el comento ó espiicacion 
de alguna obra IHeíflria, de algunas 
leyes etc. ll Titulo que ;!t-ían algunas 
obras literarias abreviadas ó eíi SMü-
pendio, en cuya acepción suele usar-
semas en p l . como tos comentarios 
de Cesar etc, ll F i g . Maliciosa i n l e t -
pretácion de las acciones ó palabras 
de otro. II Loe. fig. Sm m a í comenta-
rios; sin masesplicacion. II El uso va 
autorizando esta voz como s inón. de 
Comento. V. esta. 
C o m e n t o , s. m . Esplicacion que se 
hace de a lgún escrito, á fin de hacer 
mas claro y comprensible su contenido. 
II Mar. V. COSTURA, en su primera a-
cepcion de marina, 
C o m e n z n d c r o , r a . adj. Que va á 
comenzarse, 6 que está en disposición 
de ello. Apenas se usa. 
C o m e n z a d o , d a . part. pas. de Co-
menzar ó Comenzarle. 
C o H i c n z B d o r , r a . s. La persona que 
comienza ó da principio á alguna cosa 
Se usa muy poco. 
C o m e u z a m l e n t o , s. m , ant. V . 
PmsctPio. 
C o m e n z a n t e , p a r t , pres.de Comen-
zar. Que comienza. Es poco usado. 
C o m e n z a r , v. a. Dar principio á a l -
guna obra de cualquier clase que sea. 
II v. n . Principiar á obrar, à e i is t i r , á 
ser, á aparecer, etc. tener principio-, v. 
gr. Aqui comenzamos á leer, y a co-
mienzas con tus bromas, comenzaba 
entonces à Hover, ya comienza la mi-
sa, ei capitulo, el 2o lomo etc. j¡ Fras. 
for. Comentar p o r respuesta; contes-
tar las demandas ó pleitos. ¡| Loe fam. 
Comenzar y no acabar; ser demasiado 
prolijo en una conversacíou, discurso, 
escrito etc. por ocurrírsele siempre a l -
go que añadir , por mas que haya d i -
cho. Ser demasiado pesado en concluir 
una cosa comenzada. 
C o m e n r a r a e , V. pron. Ser pr iuc i -
piado. 
C o m o r , v . a. Masticar una sustan-
cia sólida y pasarla al estómago por 
medio de la deglución. || Fam. Dis f ru-
tar, hablando de rentas, pensiones, 
sueldos, utilidades ó ganancias, pa t r i -
monios, dotes, ó de cualquiera otra cosa 
análoga, pecuniaria ó productiva; en 
cuyo sentido se dice: Es tá comiendo 
las rentas de sus hermanos, una pen-
sion de seis m ü daros, el patrimonio 
de su mujer etc. |! Fig . Disipar, derro-
char, consumir, gastar , hablando de 
rentas, patrimonios, dotes, cantidades 
dediuero e le En este sentido se usa 
también el pronominal comerse, v. gr. 
E n menos de tres años se comió todas 
sus rer i íos; en u n mes se comiéron to-
do í « c o p ¡ l a I . = C a r c o m e r , roer , cor-
roer, destruir , minar , socavar , hacer 
perecer, hablando de ciertas cosas, en 
cuyo sentido se dice: e l orin come el 
h g e r r o \ l a tierra come los cadáveres 
etc. G a n a r , hablando de las piezas deí 
juegocled.amas, ajedrez ó asalto: v. gr, 
Hasl&ahora solo he comido dos peo-
nes,tvà atjil clc.=J?icar, escocer: v. 
gr . Láécàmisas ãe Mgodon cómen to-
<£» el ;£íuerpa;.le pican , ie escuéceo 
^ C ' L a ^ ^ ^ á i e s t e v e r b o . d i c e : « S e ^ 
t ir c o i n é í o n í í p i m o n ; y así ^e .d iMí 
me come toda-el cuerpo, por; decir. 
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tac pica, » u csciiece.»iíío puede dapse 
íaayor dfsalino que esplicar ei verbo 
comer, con • sentir comezón ó picadon, 
fiígnViicando lo contrario , es. decir, 
causarla. Cuando se dice, (al cósa me 
como ÍOÍÍO eí cnerpo, no significa me 
sienie comezón ó picason; sinó me ta 
cama ó me pica á escuea, como ella 
misma dice en su contradictoria acep^ 
cion. Ocultar, esconder, encubrir, ha-
cerdesapareccr. j | Comsryeaiiar;cspr. 
de que se usa para dar á entender que 
al que esiá á espensas de<ktjo, le cou-
yieue obedecer y no replicar. (A.cad:; 
A pesar del parecer académico . es tá 
locución se usa generalmente en el 
sentido rcçto,' máxime con respeelo á 
niños ó mfêriores á quienes sé reco-
mienda el silencio en la .mesa cuando 
hábla!i , ,demasÍadQ, r i ñ e n , llóraii etc 
¡¡ Fras&lig. .y fam- Comer y rascar 
todo es empezar; el apetito suele abrir-
se después de haber principiado á co-
mer, asi como rascándose se aumenta 
fá picazón; esto es, en el sentido recto. 
Ni) hay como dar principio á t fna cosa, 
para quitarse la pereza que había para 
hacerla; y íaílvÍMCti; la principal d i f i -
cultad de una cosa 00"5ÍSle en comen-
zarla. —Comer vivo á unO-i incomo-
darlo estraordinanamente, molestar-
lo , importunarlo, l in Madrid ft¡J 
chinches edmen vivo t¡ uno. Arruinar-
lo , aniquilarlo, consumirlo, ó gastarle 
mucho etc. v. gr. B l sistemfc tr ibu-
tario nos come vivos, nos abrasa, nos 
arruina , nos aniquila, nos consume, 
etc. acaba con úosotros etc. Es ade-
más- f rase significativa del enojo y de-
seos de venganza que se tiene con-
tra una persono; aunque en este sen-
tido suele mas bien usarse el prono-
minal; así es que se dice: ai se me pre-
senla delante, me lo CUMIO vivo; ó smi-
plemente me ío camoj^que escomo sise 
dijese: lo mato, lo hundo, acabo con 
él etc., aunque no en el material sen-
tido de la palabra.=Sin comerlo n i 
beberlo; sin haber tenido parte algu-
na en elfo, sin haber sacado utilidad 
alguna ote. II Fras. fig. y pop. Alque 
se hace de miel, lo cómen-Xas moscas: 
suele abusarífcide la bondad del que 
es demasiado indulgente,, cquivalenie 
á a l que se hace oveja, se lo'come el 
lobo,=Los pe.ces grandes ¿o cómen á 
los chicos; los poderoMíS' ó fuertes 
puéden siempre mas qire los pobres 
ó débi les . = Comer santos ; rezar 
mucho. Se usa mas con. el prono-
minal , comerse santos. || v. n . To-
mar el alimento acostumbrado á la ho-
ra del intidio dia, horas mas ó r n e n o s . 
(Acad.) IJaccr la comida mas fuerte 
de las dos ó tres que se hacen o r d i -
i^riamente al dia, s egún la costum-
bre de cada uno.=:Tenar que comer; 
fras. met. y fam. Tener lo convenien-
te para su alimento y-decencia corres-
pondiente. (Acad.) Los señores aca-
démicos no nos llevaran á mal algu-
nas observaciones acerca de esta frase. 
.11 Tener que comer, tiene la acepción 
esprosada por la Acad. cuando.se dice 
simplemente, tengo, tienes, tiene etc. 
que comer; pero si viene otra vox regida 
de alguno de los dos ve rboscomeró ti-
ner, puede variar enteramente el senti-
do dejla frase"; así es que en estos ejem-
plos-. Boy tengo que comer temprano, 
tienes, que comer conmigo, ele, ya no 
tiene aquella significación, sinó Jaque 
queda esplicada en su Jugaren el sen-
tido de comer á medio ^dia. Tengo 
que comer en mi casa; equivale i débo 
comer en mi casa, y tengo en mi ca-
sa que comer, equivale á no me falta 
que comer en mi casa: Todo ,1o cual 
prueba: primero, que cuando lá Acad. 
¿ice una cosa, la dice unas veces á 
inedias y otras al r evés ; segundo, qpe 
ppr:noí.ener p r é s e n l e s los principios 
gramaticales, desconoce "el r é g í m e ¿ ' 
de Ips verbos, como sucede en .la acèpí-
cion ei%cuestión. |¡ s. m . ant. Cófntda, 
manjar ,ycgaIo. Esta, acepcion. çà', üh 
regaloque nos hace la Acad. / peço 
ape je devolyemqsh^mildémènte . l ía^-
ra sue nos Io Dçésçnlé coñ .ej^inpEos. 
]¡ Fras. fig. y fam. Ser de buéh e ó -
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mer; ser comedor, hablando de per-
sonas. Tener buen guslo, ser gralo'al 
paladar, etc., hablando de manjares. 
|j Comerse , v . pron. Servir de a l i -
mento. II F ig . Destruirse, devorarse, 
arruinarse, perseguirse mutaamenie; 
en cuyo sentido se dice: comerse tmos 
ri otros, se cómen unos á otros etc. ü 
fig. iam. Ocultar, omit i r , suprimir, 
eliminar, hacer desaparecer, etc. como 
lo demitéstfan las tres ú l t imas pala-
bras de este ar t ículo. |] Comerse íos co-
dosç icneç hambre, estar en la mayor 
indigencia ̂ Comerse una cosa con ¡os 
vjos (> con la vista; mirarla con av i -
dez. !¡ Se usa muchas veces en tusar 
del verbo activo comer, en la acepción 
familiar de zamparse, engullirse,echar-
se al cinto, ai coleto ele. V. gr. E s c a -
Ípaz de comerse u n carnero. =-Gomer$e la risa; reprimirla. =-Comerse-de p o -
'jos y miseria; estaren la úl t ima i n d i -
gencia, ó ser un puerco, según la per-
sona de que se habla. [( Comerse las 
uñas; morderlas. Coiuunmenie se usa 
en la acepción de pensar profunda-
mente en una cosa, y también en [a 
de estar uno rabioso, calérico, ávido de 
venganza. La Acad. ni una palabra d i -
ce de este pronominsi , tan general-
mente usado y significativo. Cftp otros 
menos importantes se muestra mas 
generosa, diciendo del activo, cuando 
menos, «(puede usarse como r e c » ; pero 
en cuanto á este se lo comió. 
Comere t j i l t l e , adj. que se aplica á 
todo aquello qúe se puede comerciar, 
ó que puede ser Un objelo de comer-
cio. II met. que se aplica á la persona 
que por su buen trato es sociable, ata-
ble y duke. 
Comerc iada , d « . part. pas. de Co-
merciar y Comerciarse. 
C n m c i - c i n l , adj. Perteneciente ó 
referente al comercio. || Se usatambien 
como sinón. de mercanlil . 
C o m e r c i a l men te , adv. de mod- V, 
M E R C A N T I L M E N T E . 
C o i u c r c i u i t t e , part. pres. de Co-
merciar. V. M E R C A N T E . \\ adj. Que co-
mercia ó se dedica al comercio. || s. 
La persona dedicada al comercio. 
C o m e r e i » ! ' , v, n . Dedicarse ¿ Ope-
raciones mercantiles, convprando-, ven-
diendo, negociando 6 permutando 
efectos de comercio. II Gram. R i g e h 
prciwsicíOB flii antes.del nombre que 
represente el oujelo sobre que versa 
el comercio: v . <¿r. Comsrciur en pu-
ños, seda, lana, ganado, papel etc.; y 
con antes de aquello en que se conduz-
can las mercancías, ó de la persona 
con quien se entienda ó corresponda 
para asuntos mercantiles, y del punto 
ó parage donde se hágan los negocios 
de compra y venia: v. gr. Comercíór 
con galeras, buques ele. para el p r i -
mer caso; y Comerciar con. Juan,-Pe-
dro, con la Habana, cow el Havre, 
para el segundo. Sin embargo, como 
ta gramática no es un objeto muy l u -
crativo de comercio, y está por esta ra-
zón casi abandíiiíada, fué adu l t e rándo-
se el régimen de este verbo, y ya no 
disuena el usar de la preposición con 
en lugar de en. H fig. Comerciaren.; 
esploiar, convertir en util idad propia 
etc., hablando la fortuna, sangre, 
sudor, ele. de un pueblo escarnecido 
por un tirano opresor, por un traidor 
vendido á una nación estrangera etc. 
en cuyo sentido se dice: Esos malva-
dos Comércian con nuestras fortunas, 
con nuestro sudor, con la sangre de 
sus hermanos etc. =Tener trato ó es-
tar cu comunicación, de acuerdo, ó en 
inteligencia unas personas con otras. 
Comerc io , s. m. Negociación y t r á -
fico que se hace comprando, vendien-
do ó permutando unas cosas con otras'. 
('Acad.^ (i Acción ó efecto de comer-
ciar. {¡ Comunicación y trato de unas 
naciones, provincias , poblaciones 6 
'personas, con otras. H soe ía í : el con-
junto de velaciones que únen entre sí 
á lus hombres constituidos en socie-
dad. =de In viàa\ el trato ó relaciones 
que un particular tiene por precision 
Con las personas de quienes tiene que 
valerse, paro subvenir á l a s necesida-
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des de la v i d a J I F i g . El conjunto, 
cuerpo ò compañía de los comercian-
tes de una nación, provincia ó pueblo: 
v. gr. Todo el comercio español clama 
contra ta exorbitancia de ¡os impues-
tos. II El conjunto de efectos ó la espe-
cie en que se comercia; en cuyo senti-
do se dice; E l comercio de aceite, de 
granos, <fe géneros etc. | | Fig . Trato 
secreto entre dos personas de distinto 
sexo,.ligadas por lo común con víncu-
los i l íci tamente amorosos. || El paraje 
mas concurrido de las gentes en los 
pueblos grandes. (A.cad.) La inexacti-
tud de esta acepción está probada 
con este ejemplo: Madrid es un pueblo 
grande, su punto mas concurrido es 
la puerta del Sol, y sin embargo á nin-
guno se le ha ocurrido hasta aítora l la-
marle el comercio de Madriii . || El con-
junto de almacenes, tiendas, bancos ó 
casas de giro de un punto dado: v . gr. 
No se encuentra tal cosa en todo el 
comercio. He recorrido todo el comer-
ció sin poder' hallar paño de esta 
muestra. Es ta brillante todo el comer-
cio de ¡a caííc de la Montera; E n el 
comercio de Madrid no se halla cam-
bio sobre Amsterdan etc. La Acad. 
nada dice de esta acepción n i de la 
mayor parte de las que van dadas, te-
niendo siempre por norte este lacónico 
lema poco y malo. [¡ Juego de naipes 
que se juega entre cuatro, cinco., seis 
ó mas personas, que pónen cada una 
de caudal cualro ó cinco monedas. Re-
pár tense ácada uno tres cavias cubier-
tas.* después se echan en la mesa cua-
tro descubiertas que se sácan de la ba-
raja. Gana el que junta tres cartas de 
un palo .superiores á las de los demás . 
Dura el juego hasta que bao perdido 
e! caudal todos, menos uno que lo 
gana. ('Acad.) U Juego de naipes que 
se juega entre varias personas, con 
dos barajas. (Acad.) Puesto que ¿a 
abuelita se ha entretenido en es pilcar-
nos el juego del comercio que se usaba 
en sus dias juveniles, le daremos tam-
bién nosotros ana idea del que se jue-
ga en nuestros dias, y cuyo mecanis-
mo ignora; puesto que se contenta con 
decin «que se juega con dos barajas» 
Una de estas se distribuye entre los 
jugadores, tomando cada uno el n ú -
mero de naipes que quiera . cuyo pre-
fiio es convencional. De la otra baraja 
se saca unacarta cuyo número 6 figura 
nadie ve basta el fin del juego , y las 
35 restan!?-? se van rol viendo ó sac,;n-
da succesivamente. Los jugailor-js en-
trégan las cartas-que tiénen iguales á 
las que van saliendo, y el úl t imo pana 
luda la partida por tener la carta igual 
á la que había estado oculta. Si des-
pués de haber pedido naipes cada j u -
gador, quedásen todavía algunos de la 
baraja que se distribuye, y enlre este 
residuo se encontrase la carta igual á 
la que se oculta , en este caso' lüidie 
gana y cada uno tiene derecho á repe-
tir el juego ó retirar la.puesta. Se l l a -
ma de comercio, purque después , de 
haber salido un número considerable 
de cartas, los que ya tiénen pocas Ó 
las han perdido todas suélen comprar-
las á aquellos que todavía tiénen al-
gunas, y cuyo preció suele estar en ra-
zón inversa del número de naipes que 
liénen los jugadores en la mano. |[ 
Tribunal de comercio; tribunal es-
pecial que • entiende en todos los a-
suotos contenciosos de los comer-
ciantes, especialmente de los ma t r i -
culados. II Comercio de esclavos; t r á -
fico altamente inmoral , ilícito é injus-
to que se hace comprando y vendien-
do á hombres destinados á la esclavi-
tud, por la fuerza arbitraria. Se en-
tiende geñeralmen-te por los infelices 
negros africanos que'son eondwidos-á 
varios puntos de América á trabajar 
en uti l idad del comprador. || Libertad 
de comercio: ley por la cual se permi-
te la importancion y esportacion de 
efectos nacionales ó estranjeros, sin 
que adeuden derechos en aduanas u i 
en otra alguna oficina del gobierno. j¡ 
Adm. Géfiero de iiíciío comercio; to-
dos aquellos efectos estranjeros, cuya i 
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importación está absolntamente pro-
hibida por leyes especiales «i los efec-
tos nacionales,cuya esportocton al cs-
tranjero esté absolutamente prohibida 
por haber notable carestía de ellos en 
el reino, ¡f Géneros de licito comercio; 
aquellos efectos estranjeros cuya i m -
portación está permitida con sujeción 
al pago de derechos; ó los efectos na-
cionales cuya esporiacíon sea l ib re , . ó 
permitida adeudando derechos. 
Conicrsoula , s. f. Bol . Especie de 
arbusto de la familia de las l i tne r i á -
ceas, cultivado en los jardines de E u -
ropa. 
Come^a i i a , ( S a n A o d r c s d e ) 
Geog. F. con 138 vec. en la prov. de 
Pontevedra, dióc. de Tuy . 
Comegi iermo, s. i l l . Bot. Género 
de plantas de la familia de las poligo-
náceas que comprende cerca de q u i n -
ce especies, cuya mayor parle se cul-
tivan en los jardines europeos. 
Comes t ib le , adj. Que se puede, co-
mer y servir de alimento. || s. m. Toda 
sustancia sólida que puede servir de 
alimento al hombre. Se usa general-
mente en p l . 
Cometa , s. m . Astron. Cuerpo ce-
leste y luminoso que recorre una dr-
hila e icÉntr ica , vulgarmente reputado 
fatídico precursor de grandes é i n m i -
ttenles calamidades. La atmásfera que 
le rodea, suele darle una especie de 
cola, que otras veces se mira como 
barba y algunas como cabellera, segjin 
sus diferentes caídas, 0 inclinaciones. 
Su aparición en el dia no infunde ya 
serios temores: la eiencia-ha descorri-
do ct velo de la supers t ic ión. || s. f. Ar-
mazón plana compuesta regularmente 
de canas cubiertas de papel, con una 
cola de esta misma materia, de p lu-
mas ú otra cosa ligera, atada á un cor-
del proporcionado á la altura á que ha-
ya de elcvacse. Se echa al aire t en ién-
dola sujeta por el cordel, el cual se va 
soltando ó largando á medida que !a 
cometa se va elevando, imprimiéndole 
para esto cierto movimianto de ondu-
lación. Las hay de varias figuras y ta-
maños , y generalmente sirven de j u -
guete A los niños. II Juego de naipes 
en ei cual se reparte igual número de 
Cartas á cada uno de los jugadores; el 
que es mano juega todas las cartas que 
tiene en Orden; como as ,• íes , tres^ cua-
tro, cinco, seis, sicla} y si llegan hasta 
el rey, vuelve á empezar; el que está 
¡iimedialo conltnúa si tiene la carta, 
que se sigue á la ú l t ima que jug<í-eí 
primero, y si no. pasa hasta el quer ía 
tuviere. El nueve de oros se Uam-sr'co-
meia, y este suple por cu.ífet icr carta 
que falta para proseguir-, ^ e o n él se 
puede Cortar el órden , y voítteívá em-
pelar. Si hay cuatro cavias de un mis-
mo valor, las puede jugar aquel á quien 
le loca. Los ases aunque no lleguen á 
cuatro se puéden jugar todos cuando 
están acompañados de un dos. El p n -
mcro que logra salir de todas las car-
las , gima á lodos á proporción del 
iiúiueio de cartas con que se quedan; 
pero si acaba con la cometa, gana 
doble. II Días. Se espresa en heráldica 
en ei blasón en forma de estrella; con 
8 puntas rectas, esceplo la que mira 
í la bomba del escudo que es ondeada 
y mayor. También se pínia con 16 
rayos, los8 rectos y los demás ema'dos, 
langentes todos al borde del escudo, 
y suele verse en el canton derecho su-
perior del escudo con 8 puntas y una 
cola que llega east al canton izquierdo 
dela barba, eu cuyos dos casos últ i-
mos y cualquier.otro debe espresarse, 
lis símbolo de presagios ominosos, 
inundaciones,- pestes, guerras, y 
vientos: y en el : blasón es indicio 
noble del valor y de-las fuerzas para 
desarmar con'el 'míedo agravios preve-
nidos. II Com. 'Cinta de cometa; espe-
cie de cinta lustrosa, estrecha y ele-
gantemente preparada. (¡ Gcrm. Fle-
cha. 
C o m e t a r i o , r í a . adj. Astron. Per-
teneciente ó referente á los cometas. 
Cometedor , r a . s. La persona que 
comete ó perpetra un crimen, un pe-
cado etc. II ant. é inus. V ^ Í U B E S O R K 
V . C O M S T I E N T E . '• 
Cometer , v. a. Conferir «••dar á 
otro alguna comisión, encargo, auto, 
ridad, atribuciones, poderes etc. pa[a 
que represente á uno ó haga sus veces. 
II Consumar, perpetrar algún delito 6 
culpa grave, lle.var á cabo una mala 
acción , . infurtir en alguna falta de 
cualquieraes^çc ie que sea. || ant. Em-
prender, hater poner por obra. (Acàd J 
11 A c o r n é l e r ^ m b e s l i r . || Gram, yfiet 
Comeíer fígutffsjmsarlas. 
C o m e t e r s e , ^ , n. Confenrsetf dar-
se m u m á m e n t e ^ n i s i o n e s , encargos 
atribuciones, poi íereseic . f| V, A-sRQtgl 
GAftse, E S P O N É R S E . (Acad.J |¡ ant. fin-
t regárse á alguno, fiarse de él, eon-
fi ando en su palabra, honradei etei-ff 
Ser consumado algún delito, hecha al-
guna falta etc. 
Comet ida , s. f. ant. inus. V.íAco, 
M E T I M I E N T O . 
Comet ido , da . part. pas. i fle^Co-
meter ó Cometerse. |I s. m. Todo atpje. 
110' que es objelo de ta comisiony^n-
cai go , ministerio, empleo etc. coofe. 
ridos á alguno, en cuyo sentido seài-
ce: Este es m i cometido, he ¿lanado 
micometirfo; etc. La Acad, no tiene 
cometido alguno. , .;;. • 
C o i n i í t i o n i e . part. pres. de Come-
ter, (i Que comete ó da á otro algua co-
metido ó cargo. a 
c o m e t i m í c u t o , s. m . ant, y. ACO-
M E T I M I E N T O . 
c o m c t i i n , s. f. Zool. Especie da 
pólipo fósil del género estreav ••---.-
Cumctosemria , s. f. Descripción de 
loscometas. ,•• •cv,.' 
Cometog;r&fico , ca. adj..Pertene« 
ciente, concerniente ó relativo á la- co-
metogra f í a . • 
C<Miietógi-j\fo, s. m . Astros..V. 
C O M E T Ó L O G O . :;; < 
Cometo log la , s. f. Parte de Ja-as-
tron omí a que trata de los planetas. 
C o m c t o i ó g i c o , ca. adj.-GoncÈr-
uienle á la cometologia. . v : • 
C o m e t ú l o g o , s. m . El astrónomo 
dedicado especialmente al estudiotde 
los cometas, observando su número, 
curso, figura, dimensiones, épocfcs de 
su aparición etc. || E l aslrOlogp dedi-
cado á la observación de la in fine neis 
que los cometas puédan tener sobre 
los países y habitantes de las regiones 
que dominen ó en que aparézcan. , . 
Co mezo i i , s. m. Especie de picazón 
fuerte que se padece en todo el cuer-
po ó en parle de é l , causado general, 
mente por una irritación de 1.a sangre 
especialmente del sistema capilar süb-
cií laneo, ú orijinada de otra causa aná-
loga. II F i g . Desazo» ó inquietud que 
se siente interiormenle ihieñtras no 
se logra y se espera . aquello que uno 
apetece ó desea. || ftemqKdímieuto. 
C ó m i n , s. f. Bot. ^Género-de plan-
tas, de la familia"' de jas euforbiáceas 
i i iJí jeuas de la Cochinchina. (iGeog. 
L . con 14 vec. enla prov.de Leon. dióc. 
de Solsona. ,- : -• • 
C ó i t i i c A i i i c n t e v adv^ide mod. De 
una manera cómica. 
C n m i c i a l , adj. Serteneciente o; re-
ferenle á los comicios.. 1 
Comlc ío r i . s. m. ant. ROOl- rX-tlgar 
donde el pueblo romano se reuma:,para 
la elecdon de un m a g i s l r í ^ i - ó para 
tratsrdeJos negocios del* .república, 
l ira una especie de anfueatio, en. cuyo 
centro estaba situada la tribuna desde 
dunde se arengaba o hablaM,B*. W"'1' 
co.=s . m. p l . Junta que; celettráfcaii 
los romanos en el^co/meio .C0n:el :oí)je-
to ya indicado, y én la que :tenÍ£Mi,.;V0~ 
tos todos ios ciudadanos de Boma ma-
yores de 17 años , y menores 
c ó m i c o , ca. adj.. Rer tenect íP^ a 
la comedia. || Por esi.Propio delM^tro 
0 del arte de representar en é l . j T ' g -
Gracioso, divertido, que causa risa por 
su rareza ó eslravagancia, hablando de 
cosas. ¡¡Se aplica á las personas que 
affkUu modales propios .del teatro, y 
aun también á estos mismos modaiesr 
v. l'vlano es muy cómico; le sienl» 
muy mal aquel tono cómico <¡ue -a<e':' 
la etc. II s. La persona . dedicada P*" 
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oficio á Ia representación de comedias, 
dramas y rfemás piezas de teatro. Hoy 
dia, especialmente cnlas grandes ca lu-
íales, se Iláman artistas ó adores los 
hambres, y actrices las mujeres. |¡ Cá-
mico de la legua; el que anda ambu-
lante , representando en poblaciones 
pequeñas y con poco fruto. 
Comida , s. f. Nombre genérico de 
todo lo quesirve de alimento para sus-
tentar la vida del hombre y de los an í -
males. 1) F.l conjunto de manjares de 
que se compone cada uno de los a l i -
mentos que se lóman al dia, de suerte 
que puede haber t añ ías comidas cuan-
tas sean las veces que se coma eo dis-
tintas horas; así es que se dice. Fula-
no no hace mas qw. una comida al dia; 
No hago m u qui dos r.amidat aí dia; 
Nunca ke'lcj'i'Jo de hacer mis fres co-
midas diari'is. \\ Por csi. El cojunto de 
manjares que consliiúypn el alimento 
mas abundante délos demás que se l ó -
man al día, que repularmenle suele ser 
á medio día ó por ta tarde. ¡¡ Fras.Ha-
cer ta comida; sazonarla, prepararla. 
= Hacer una. dos, tras mas comi-
das ; hacer de comer separadamente 
para distintas personas 6 familias. Co-
mer una, dos. tres ó mas veces al dia, 
como se deduce de los ejemplos dados. 
(I El alimento que se da á los anima-
les. 11 Comida, cama y capote* que sus-
tente y abrigue al niño y no le sobre. 
refr. que enepñala sobriedad y mode-
ración con que se debe criar á los ni-
ños. ( Acad. ; '] Tíefr, Comida hecha, 
amistad deshecha; es muy común el 
abandonar á los amigos que han sido 
úti les , cuamlo ya n o s c h á l l a n e n situa-
ción de poder serlo. |¡ Fras. Cnmíiínr 
(acomida, V. PnovocAn, en la acepción 
de vomitar. = lieposar la comida; des-
cansar despu í s ilc haber comido. = 
Sentar bien ó mal la comida; aprove-
char ó no el alimenio que se ha l o -
mado. 
C n m l d o m l r o , s. m. lídt. Gínero de 
plantas de bi familia de las s i n a n t í -
reas as te ro ídeas , que comprende cinco 
ó seis especies iodijenas de la isla de 
Santa Helena. 
Comí«lll l t t , s. f. dim.de comida. || 
F¡g . y fam. Aquel objeto en que en-
cuentra uno un posto ó complacencia 
especial por ser el objeto de su parti-
cular inclinación*, en cuyo sentido se 
dice: L a lectura, el teatro, el juego 
etc. es su comidilla. 
Cumíe lo , i l u . part. pas. de Comer y 
Comerse. \\ adj. Alimenlado , sa t i s íc -
cho de comida. Comunmente se usa 
con los adverbios bien ó mal. v. g. E s -
tar bien á mal comido; estar bien 6 
mal alimentado. l\ Comido por servido, 
ó lo comida por lo servido; I.oc. fam. 
si^nifu-aina de la poca utilidad que 
resulta de un tiabajo, . i de una ocupa-
ción , industria, comercio etc. cuyos 
gastos están nivelados con los produc-
ios. 
C o m l c n d a . s. f. ant. V. ESCOMIES-
B A ó D E P Ó S I T O , (.lead.) 
C o m i e n t e , part. pres. de Comer. 
Que come. No se uf-a. 
CoraieuKo, s. n i . A c c i o n ó efecto 
de comenzar. ¿Principio ú orícen de 
alguna cosa. Se usa muy poco, jj Mod. 
-adv. . i eomietiio: al principio. ]¡ De 
comienzo; desde el principio. Ambas 
son locuciones antiguas que han caido 
en completo desuso. 
Comi ter o. r a . adj. Cot. Epi le lo que 
se da á las plantas que solo producen \ 
>¡¡Plagos-
c o m i f i d n n o s j S . m.pl .Nombre da-
do à una especie de sectarios, cuyas 
doctrinas tenían por objeto el "'opo-
nerse á los progresos de la . razón hu-
mana. 
C o f i i í l l r i a t i i x n t o , s. m. Doctrina ó 
sistema de los comiRcianos. 
C o m l í i c U n i o , Y. C O M I F I C I A M S M O . 
C o m í í i c y , V. C O M I F I C U S O S . 
Comí fui o. Hot. Especie de 
árbol, de Madagascar, que produce 
una especie de goma. 
Comido, inus . V. C O N M I G O , en con. 
- C o m i l i t ó n , s. m. Funcionario p ú -
blico de la antiirtia Grecia l lauado 
t ambién Parás i to . V. esla voz. 
C o m t l H o n n , V. CoMtr.oxA. 
C o m í lobo , s. m. Bol. Género de 
plantas de la familia de las papil io-
náceas , que comprende dos especies 
conocidas é ind ígenas del Brasi l . 
C o m i l ó n , s. I,a persona que come 
mucho, y m a s ó menos desordena-
damente. II Hártate, comilón, con pa-
sa y líierfia; loe. familiarmente re-
prensiva de la tacañer ía ó miseria con 
que se da alguna cosa, particular-
mente cuando se hace con ínfulas ó 
pretension de generosidad. 
c o i u i i o n t t . s. f. Comida, cena, ó 
merienda abundaniisima r vanada, 
que se hace en celebrai ion de alguna 
circunstancia eslraordinaria y grata 
al que la papa ó concurre á ella. Seusa 
generalmente en un sentido despre-
ciativo con respecto á tos concur-
rentes ó á la causa que la moliva; v. 
gr. Los ministros disipan en orjias y 
comilonas el fruto de los desvelos y 
afanes del descamisado pueblo. F u l a -
no ha tenido con sus ¡ainigotes una 
gran comilona. 
ComlJln*, Geog. V. con 170 vec. en 
la prov. y dióc. de Santander. 
C o m l n e n r , v. n . Eniremeiersc en 
minucio>idades propias de mujeres. 
{AcadJ 
Contlnevo, adj. fam. El que se ocu-
pa con demasía en menudemias pro-
pias de mujeres. (Acad.) \\ s. Vendedor 
de cominos. 
Co m i n i i lo , s. m. V. JOYO. 
Comino , s. m . Bol. Genero de plan-
tas de la Cimilia de las umbelíferas y 
de la penlandfia dijínea de Litmeo. 
Solo comprende una especie, que es e! 
comino oficinal, (jnc se cultiva en va-
rias parles de Europa,aunque es or ig i -
naria de Egiplo. La Academia l;i des-
cribe con bastante cslenvjon y e i ac t i -
tmi : dice asi-. Yerba con las hojas me-
nudamente ponidas y casi capilares, el 
tallo acanalado, y en sus cstremidades 
muchos ramitos en forma de parasol 
y poblados de flores pequeñas, las se-
millas de lisura aovada, unidas de dos 
en dos, convexas y estriadas por una 
parte, planas por ia otra, de color par-
do, olor aromático y sabor acre. = Cada 
uno de los granos, fruto de la planta 
del mismo nombre y de olor y sabor 
idínl icos á aquella-, t iénen las mismas 
propiedades que los del anís, y sin em-
barco se usa muy poco en medk-ina, 
sirviendo únicamente para sazonar ó 
mezclarse con algunas comidas y l ico-
res. |¡ .Yo f i l i e , no importa ó no mon-
ta un romíni1; loe. fam. significativa 
del poco valor de una cosa, ó did poco 
caso que debe hacerle de ella. ][ Ni «n 
comino; ni lo mas mínimo. , il E s ó pa-
rece un comino: loe. familiarmeme 
cariñosa y aplicable cspccialmenlç á 
los niños cuando principian i andar, y 
así se dice: E s un comino , parece un 
comino etc. 
C O I U Í M I X I O , «la. part, pas.de Co-
misar ó Comisarse. 
C o m i s a r , v. a. For. y Adm. Decla-
rar una cosa comprendida eu la pena 
de c í>miío .=V. DECOMISAR. 
Comisa r se , Y . p ro» . Ser declarado 
en comiso. 
C o m U a r l a , s. f. La mujer del co-
misario. 
C o m i s a r i a , s. f. El empleo de co-
mtsario. '1 La oficina del comisario, ¡j 
La d ema reacio» sujeta á la vijilancia 
de un rgintsai io. 
C o i u í s u r i i i t o , s. m . So se usa. 
Comisa r i o , s. in. El que está facul-
tado por otro para ejecutar alguna Or-
den ó entender en algún negocio. || de 
entradas; el que está destinado en a l -
gunos hospitales á i!e\ar cuenta de 
los alias y las bajas que hubiere.','( de 
guerra: " A d m . Funcionario público 
destinado por el gobierno á pasar men-
sualmente revista á la tropa, firmar las 
listas de renslas, reniflcar Jascopias 
de los despachos ó documentos de que 
quiere hacer uso un mil i tar , reconocer 
los.cuerpos ó rejimienfos para saber sí 
están completos y evitar todo fraude 
que pudiere haber, suponiéndose pia-
las ó gastos que no existen.—Ordena-
dor; empleado de hacienda mili tar cuya 
autoridad esla inmediatamente inferior 
á la de intendente é inmediatamente 
superior á la de comisario d? guerra, 
y que aunque sus atribuciones son las 
mismas que las de esle, no solo tiene 
mayor sueldo, sinó que hace las veces 
de intendente en ciertos casos. || del 
santo oficio de la inquis ic ión ; cada 
uno de los ministros sacerdotes que 
e-te odioso tribunal lenia en los pue-
blos principales del reino para que 
lo representásen en él. H generai; en 
10 antiguo el que mandaba un trozo 
de caballería en los ejérci tos. (Acad.' 
11 Nombre que se daba en la órden de 
franciscanos al religioso á cuyo cargo 
estaba el mando y gobierno de las pro-
vincias cismontanas de indias. ¡| El 
franciscano á cuyo cargo estaba el go-
bierno de las ' provincias de su orden 
en Indias. II de Jerusalén ó Tierra 
santa; religioso condecorado de la ó r -
den de San Francisco , que residia en 
la Corte por nombramiento del Rey 
para lo tocante í caudales de los con-
ventos y hospicios que la misma Orden 
tiene en los santos lugares, y lo demás 
de esta obra p ia , la cual es de real pa-
trocalo. (Acad.) ^| En cada provincia de 
la misma ó rden , en España , había un 
cierto número de religiosos legos, l l a -
mados también comisarios de Jerusa-
I t n , sujelos i uno principal y de la 
misma cíase, que se dedic íben ¿ la re-
caudación de las limosnas que los fíe-
les dában para el sosten de los santos 
lugares, y cuyos productos remit ían ¿ 
aquel pumo d e s p u í s de cubiertos los 
gastos de la regalada vida que se da-
ban estos siervos de Dios. \\ general 
de cruzada; funcionario eclesiástico de 
categoría residente en ta Corte, encar-
gado de la adminisiracion de los Ton -
dos adictos á la guerra de la cruzada, 
;omo son los que produce el p ingüe 
arbiír io de las bulas del mismo nom-
bre. Las cruzadas se han acabado pe-
ro en cambio quedan los comisarios y 
las bulas. La Academia suprimió el 
empleo de comisario de cruzada; y 
esto es de lo poco bueno que tiene su 
diccionario. ]j de policía; empleado del 
gobierno, encargado de lo que este lla-
ma protección y seguridad pública en 
cada demarcación , y cuyo gefe inme-
diato es el gefe politico de la provin-
cia y él lo es de los celadores y asen-
tes del mismo ramo. La Academia no 
liene comisarios de policia, porqué 
cuando dio su úl t ima edicinn no pu-
do prever su posterior insl i iucion. || 
Mar. Oficial del cuerpo del ministerio 
de marina destinadoen un arsenal con 
el encargo de alguno de los varios ra-
mos que en él se manejan, y del cual 
toma su iftulo.como comisario de as-
tiliero. de depásitos, clc. = Comisario 
general de artil lería; t í tulo que ant t -
normente se daba al gefe superior de 
todo el cuerpo de tas refundidas b r i -
gadas de arti l lería de marina.—Je 
fi iatr ícuía ; el oficial del cuerpo di 'l 
ministerio de marina que antiguamen-
te estaba encargado de la matrícula de 
gente de mar de una provincia. 
Comiscado,<la . part. pas. de Co-
miscar. 
Comisenr , v. a. ant. Carcomer, 
cercenar. (Acad.; |¡ v. n . Comer poto 
y á menudo. Aunque la Academia no 
lo califica de tal en esla acepción, nun-
ca se usa con réj imen directo, por cu -
ya raiou lo calificamos de neutro-, v, g. 
Ándas comiscando todo el dia y ]>»r 
eso estragas el estómago; todo el di-t 
estas comiscando de una cosa y otra, 
y por eso no tienes apetito á la hora 
de comer. 
C o m í t l o u , s. f. Orden competen-
(emenlé autorizada que se da á algu-
no para desempeñar algún encargo, 
llevar á erecto alguna determinación 
ó resolución superior, entender en 
a lgún negocio, etc. |J Encargo hecho 
de una. persona á otra. !¡ Empleo 
ó cargo en comisión; empleo cuyas 
funciones se .desempañan in terina-
mente y nõ en propiedad. !| El número 
de individuos nombrados por un caer-
i po. sociedad ó corporación, para e n -
\ tender en ciertos negocios, preparar 
; un trabajo, examinar y dilucidar una 
cuest ión, exibir su dictdmcn acerca de 
ella ele. según el objeto á que es tén , 
destinados. Por lo general las comi-
siones se compónen de individuos del 
seno del cuerpo que ios nombra. | | 
Com. Compra ó venta de efectos por 
cuenta de otro. II militar; tribunal cs-
cepciooal, compuesto de militares, á 
cuyo fallo se so in él en las causas que 
vérsen sobre cierta clase de delitos aun 
cuando sean paisanos los reos, cuya 
anomalía es muy común en losrstados 
de sitio lan frecuentes en España, en-
medio de la libertad de que tanto se 
blasona, y Teol. Pecado de comisión. 
V. PECADO, en el mismo caso. ]¡ Acción 
ó efecto de cometer. 
C o m U i o n a d o , da . part. pas. de Co-
misionar. !| adj. Encargado por alguna 
persona ó corporación del desempeño 
de alguna cosa, de entender en algún 
negocio etc. Se usa como sustantivo. H 
s. m. Adm. La persona competentemen-
te autorizada que un gefe deprovíncio, 
como intendente ó gefe político, envía 
á un pueblo para apremiar al ayunta-
miento por el pago de las cantidades 
atrasadas correspondientes á contribu-
ciones, impuestos, mú l l a se t e . '1 El que 
ha recibido una comisión cualquiera. 
C o m i f t l o n n r , v. a. Encargar á algu-
no de entender en algún negocio, de 
desempeñar a lgún encargo, empleo ú 
otra cosa análoga, nombrarlo repre-
sentante suyo etc. La acepción mas la-
ta de este verbo es, dar comis ionó en-
cargo à alguno. 
Com IM lona r i o , S. m . V. COMISIO-
NADO. 
C o t t i i a l a n i a t * . s. m. Com. Especie 
de corredor encargado de comprar ú 
vender efectos en nombre ó por cuen-
ta de oiro. Aunque en su sentido r i g u -
roso significa, el que ha recibido una 
comísionçsin embargo, solo se usa por 
lo común como significativo de una 
persona cuya principal ocupación es 
dar salida en las provincias ó en el cs-
tranjero á los efectos de comercio per-
tenecientes á la casa ó casas que lo co-
misióiian, ó procurar surtirlas de aque-
líos de que rarécen ó que necesitan, 
mediante un sueldo ó un tanto por 
ciento de comisión, ó una cosa y la 
Otra. 
Coral i to , s. tn, For. Confiscación de 
efectos de ilícito comercio, aprehendi-
dos en la forma prescrita por las leyes 
Opor reglamentos autorizados de real 
Orden, O de efectos sujetos al pago 
de derechos, pero cuyo comercio se 
hace fraudulentamente por eludir 
aquel. 
Cont lMor lo , r l n . adj. Jurisp. Obl i -
gatorio ó válido por un espacio de 
tiempo dado, ó aplazado para cierta 
época 6 d ia . "Pac to comisorio; el con-
trato en cuyas clausulas se estipula, 
que será nulo, si el comprador no pa-
gare en el plazo que se conviene. 
C o m i s t i ó n , s. f. V. C O N M I S T I Ó N . 
Comi.xt ra jo , s. ra. fam. Baturrillo 
ó mezcla caprichosa y eslravagante de 
manjares héterogí-neos. 
C o m i s u r » , s. f. Anal. Union de los 
cascos de la cabeza, que se traban en-
tre sí con unos dientecillos á manera 
de sierra. (Acad.; Los cascos que se 
dében unir son los de la desorganizada 
cabeza de esta pobre señora , á quien 
solo se ha ocurrido basta ahora dar á 
comisura la definición esclusivamenle 
propia dcaufuro. Hay efeethamenic 
comisuras en la cabeza, y como comi-
sura acaba en ura como í w í u r u , la 
Acad. confundió lo uno con lo otro, 
defecto que es preciso dispensar en 
obsequio á su decrépita senectud.= 
El ángulo formado por dos partes que 
se únen entre sí por los estremes, for-
mando dos labios ó bordes libres y se-
parables el uno del otro, como sucede 
en todas las aberturas longitudinales; 
en cuyo sentido se dice, las comisuras 
de los labios, de los párpados ele — 
Sombre dado anlij t iameute á aquello 
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por cuyo medio se únen dos partes Rn-
tre sí, cspeeialmcnie y casi ci>n c sdu-
síon, á unos hacecillos medulares, s i -
tuados trasvcrsalmcnte, el uno delan-
te y el otro det rás del ventrículo medio 
del cerebro, distinguidos con los epí -
Ictos de anterior, y de posterior. La 
comisura anterior *s cilindrica encor-
vada á manera de arco y. situada de-
t rás de los pilares anteriores de la bó-
veda. La comisura posterior es mas 
voluminosa , pero mas corta que la 
precedente, so pierde en los hemisfe-
ríos, formando los límites del cerebro. 
« N o m b r e dado por Gall á todas las par-
les del encéfalo, situadas sobre la l í -
nea media y formadas según él, por la 
reunion de los nervjos convergentes; 
por cuya . razón -llama çste au to ra l 
cuerpo calloso,,-fa grftfi. comisiim del 
cerebro. \\ Bol . Línea de union del fru.-
to monospermo, de , las umbel í fe ras , , 
cuyo pericarpo es distinto del tegu- ¡ 
'• mento propio del grano. 
Comí s u r a l , adj. Referente ó perte-: 
neciènte á la comisura. 
C a m i t i t d » , s. m. Geog.iNombrc.da-
do á las divisiones civiles y adminis-
trativas de Hungr ía , par la corte de 
Viena". . 
C o m i t a l , ¡idj,. Perteneciente -ó refe-
rente al comité, ó a¡ c í i m U e . , . : 
C o m i t é , s. m. JPolít. Rçunion de 
personas enífiírg.adas. por, la autoridad 
deTé iàmen , de la discusioji de ciertas 
materias. Esia palabra del idionia fr'an-
ciís ha sido introducida modernamen-
te en el lenguaje periodíst ico. 
C ó m l t e , s, m . Nombre que equiva-
lía entre los ro.mahos á conda. Y- esta 
voz. I) ant. Mar. V. C Ó M I T R E . 
e n m i t e u t u , odj. Epí teto que se da 
al que comete Õ confiere á otro 'al^un 
cargo,poder, autorjd.ad ó atr ibución. 
«¡nniKlví», s. f. Séquito, de personas 
que acompáñan á alguno fuera de su 
casa por razón de estado, en. atención 
á su clase ú otra causa. || El conjunto 
de personas que acompáíian.á otra. || 
M i l . ITuya alto la comitiva; voz con 
que un centinela previene á una ronda, 
contra-ronda, rondín ó á (.Qua.lquier 
persona ó.tropa, que no gásen adelan-
te los que la acompúñan, ' para evitar 
de este modo una sorpresa. 
C ó m l í i - c , s. ra. Empleado que ha-
bía en las galeras, cuyo cargo pr inci -
pal era dir igir la maniobra y.el castigo 
de los galeotes. || Mar. ãn t . Capitán de 
mar bajo las órdenes del almirante, 
y á cuyo mando estaba la gente de su 
navio. (Acad.) Según las leyes de par-
tida se daba este nombre a! capitán 
que mandaba un buque de guerra y cu-
yo uniforme, según las mismas, debía 
ser de paño rojo.. El mismo nombro se 
dió á l-ís capitanes d é l o s buques mer-
cantes. . 
Comiaift, s. f. Espc!ci'ede barbo de 
agua dulcí;. 
C o m l z ó n t » , s. n i . BOt. Nombre 
genérico dé Tas planus .cuya córala 
contiene cs tá inbrcs . 
Commercy , Geog. Distrito de Franc, 
que compfemfe' i S l p o b L y 8.6,013 liab. 
= C . de Franc., ',cap. del distrito, de 
su nombre,1 con 3 ,7 Í6 ' háb . 
C o n t m U i g c » , Geog. AiH- prov. de 
la, Franc, meridional, en ' la alta Gas-
ctiña, que, en la actualidadI forma ¡DS 
dos departamentos dei Alto-Garojia, 
del Ariege y del Gers. 
C o m m l t l t u r , s. m . Jurisp. .^nt. 
Fórmula de la órden y ma:nd£iroieiito 
de un tribunal para pasar los' autos 
al relator. E's voz ía t ina .que^ ignr t l ea , 
se comete, encarga ó trasilér'e. 
C o m m l d m u ! » , s. m. Ju r í sp . ant. 
Cláusula, fòrmúia de'los despjiclips en 
que él Rey concedía faéró ¡5 privilegio 
especial ¡i los que le liábián servido 
con lealtad. Es voz latina que signif i-
ca cometemos, concedemos. 
Comneisio. Biog. é Hist. Ant . y cé-
lebre fámiiia del Bajo Imperio, que ha 
dado seis emperadores á Conslantino-
pla, uno á Heraclça y diez á Trebi-
sóiida. 
Como, adv. demod. que sirve èn la 
oración para espresar la mas ó menos 
semejanza <> analujía que tiénen entre 
sí las personas, las cosas, las arcio-
nes-, siendo por consiguiente su s ign i -
(icacion tanto mas varia, cuanto lo séan 
las comparaciones que se esUl>lé/.e;U); 
asi csqne equivale á ni mas ni -menos 
que; lo misino que; del mismo .modo ó 
de la misma manera que; en los. mis -
mos términos que; en, con ó de las 
mismas circunstancias quej en la mis-
ma posición ó situación que; en el 
mismo caso que; en la misma form;) 
que,- conforme á lo que. en. con,..por, 
del mismo tono que; de la . misma io^-
maj figura, • edad, conducta e le que; 
por ú l t imo, sería interminable la enu-
meración .de las distintas significacio-
nes de como, pudiendo todas deducirse 
de la esplicacion. ya dada, q.ue se acla-
ra con algunos ejemplos. JSoy.Hmve' 
como ayer, ó. lo mismo,. igualmeíU-C) 
del mismo mpdo etc. qup ayer; t r a -
bajo como tu, ó mi trabajo es igual 
en méri to , cantidad e\tí. al tuyo, tra-
bajo del mismo modo que tu ; me ha-
llo como tu, estoy en las mismas c i r -
cunstancias, en el mismo, caso, en la 
misma situación que tu ; soy como 
tu, ó de la misma edad, estatura, ge-
nio, temperamento, color, opinion, for-
tuna etc.que!tu, según la circunstan-
cia que sirva de objeto á la compara-
ción: obrar como està.mandado, ¿ c o n -
forme á lo q u e ^ s t á mandado.,)! adv.. 
motiva! que se pone al principio de la 
oración incidente.en.que seda la . ra-
zón de lo espresa.do en la principal, co 
cuyo caso^quivalü á: en.virtud de que, 
puesto que; ya que^unavez que; Como 
éstáde peligro,espxsoiso cuidarlo mu-
cho. Antcssé usaba el verbo en'sujuntivo 
en esta misma clase de.oracioae?; cuyo 
uso tiene áun hoy aplicación en un es-
tilo mas ó menos elevado, ¡j prep. que 
rije al verbo en sujuntivoen las ora-
ciones condicionales, equivaliendo á: 
con,tal que. v..g.' Como salyas á la ca -
lle sin mi permiso te reñiré* \\ interj. 
interr. que se coloca al principio' de 
la oradoh, y. equivale á ¿por qu6?;, ¿en 
que estado?., ¿de que modo?, ¿con que 
órden? etc. según la significación, del 
verbo que venga en la oración 6 el 
sentido de esta: v. g. ¿Como fó poi-
que) le. has detenido tanto? ¿Como / ó 
en que estado)' se encuentra Usted? 
¿Como (ó con que.órden) se ha.p'rqp-a • 
sady Ustedà salir . á e ^ F r e j í o ? [| interj. 
interr. ó admirativa, 's.egun el sentido 
ó tono en que se hable-6 el signo çon 
que venga en lo éscritó; en cuyo caso 
equivale á ¿Que? ó iQue! según venga 
¿Como? ó iComol v. g. ¡Como! ¿te 
airereras á negar la existencia de un 
ser suprèmo? [| Como que; loe. fam. 
Hasta el punto de, y en ;pruebá de 
ello que, y por mas señas que etc. y. 
g. Soymuy amigo suyo, como. que. da-
ré mi vida por .él Trabaja, tyuy mal, 
como que nadie, lo quiere _ en sú casa. 
También se usa familiarmente cuanV 
do se da la razón, causa ó motivo .de 
una cósa. v . g. No he podido ve#ir 
antes, çomó que tuva que detenernie 
trías de seis fyras en el caminó. |j Que; 
y as! se dice: digà usted como liemos 
llegado: me escriben como ka .llwido 
en S&villa. (Acad.) Ya tenemos aquí 
adoptado por la Academia esé como 
tan prodigado en las cartas que los 
mozos de Cordel, cocheros, lacayos, 
criados deservir, rancheros etc. esr 
criben á sus.,(3 mil ¡as, ó amigos y que 
poco mas.-á menos^ están concebidas 
en estos lérmíàos:."sãi»)-a'.ustó querida 
màdrè/dono e yega&o amadri, con la 
ma&vabal saluqe io para usté deseo: 
sabrá usté cotio questà aqui el pan 
beinte quarto.s y doze rr,eales una aro-
va de carvón diga uité ha a n i ó n COMO 
esíQ¡ ta enpleado en una casa grande 
etc. etc. Sqío 'èii este'culto lenguaje 
puede tenei: como Ja significación de 
çite, prèsfeindièntto dé los casos espli-
eados en lás d e m á s ¡acepciones, y aun 
los dos ejemplos ¿idiicídos por la Aca-
demia en corróboráciotv. de tan chavar 
cana acepción equtvüíen, el primero á: 
diga usteà èl-8$taãi) en qúé hemos lU~-
gado, y el Segundo es tan pés imoj 
que solo es propio del lenguaje arriba ¡ 
espresado, á menos que se tradujera : 
así: me escriben la manera con qua 1 
llovió mucho en Sevilla, lo que daría 1 
ó entender, .que en Sevilla había l lov i -
do diverso modo que en las demás | 
partes.por ejemplo, deabajoarriba, en '. 
iujíar de ser de arriba abajo. (I Como \ 
asime lo quiero-, esp. fam. que esplico j 
ia facilidad con que uno hace alguna 
cosa; y así se dice: Fulano hace ver-
sos como así me lo quiero. (Acad.) 
Trae además dos locuciones no menos 
raras que esta; aunque calificadas de 
ant. y son: i . " dar como ó. dar un co-
mo, en la acepción de dar un chasco: 
2.a E n como, mod. adv, ant. significa-
tivo de como., ¡j-jisí como, loe. adv- de 
tiemp. A.1 punto que, en e l . instante 
que. II Así como, loe. adv. de mod. Del 
mismo modo, que, á la manera que 
etc. II Geog. C. del reino Lombardo Vé-
neto, sit . al N. O- de Milan, con 16,000 
hab. i | s. ra. Mi t . Dios de la alegría 
de los festines y de los bailes noctur-
nos. Los antiguOi le representan jó-
ven , bièn formado con la cara encen-
dida por los vapores del vino, la cabe-
za coroiiadadc rosas, y con una léa que 
se le escapa de la mano. 
Coiivoclrtrti», s. f. Bot.; Género de 
árboles de la América tropical que se-
grega un jugo glutinoso y de un blanco 
Jechoso; pero que se ennegrece als im-
ple contacto del aire.. 
C ó i n o t l a , s. f. Eban. Especie de 
guardaropa de madera fina, ó cuando 
menos chapeado, coiamimenie de cao-
ba, mas bajo y cuadrado que los ordi-
narios, y Con (res,- cuatro ó cinco ca-
jones de ia misma longitud que el 
hueeo del mueble. 
Comodable , adj. for. que se aplica 
ó las cosas que se puéden prestar. 
{Acad.J 
C ó m o d a m e n t e , adv. de mod Coil 
comodidad; ü Oportuna , convefiientCj 
fructuosamente. (Acad.) DudAmqsque 
cómodamente pueda-usarse en< buen 
castellano en el sentido de la acepción 
académica . • ' 
C o m o d a t a r i o , i ' l a . adj. For. Se d i -
ce de una persona que toma prestada 
alguna cosa COTÍ la condición de devol-
verla. Sé usa coino sustamivo. 
Comodato , s. m . For. Contrato que 
se hace de dar ó de recibir prestada al-
guna cosa, con ta condición de devol-
verla. 
C o m o d a t a r i o , r í a . adj. Foi . Con-
cerniente ó perteneciente al comodato. 
—Sujeto á las bases ó condiciones de 
un comodato-. 
c o m o d í a n o s , Hist. Juegos y fiestas 
públicas instituidas en honor del em-
perador Cómodo. . 
C o i u o i l i d i i d , s. f. Eienesíar qne re-
sulta de tener las cosas necesarias pa-
ra vivir ú obrar con descanso y sin que 
nad-a moleste. 11 Bienestar ó placer que 
resulta de la conveniente postura y ' l io l -
gura én que'se es tá , ó de lá cómoda 
posición qqe se ocupa. ] | La ventaja 
que resalta de.la conveniente disposi-
ción de ciertas cosas, con arreglo al 
uso á que están destinadas. Se usa co-
munmente en el pl ; y así se dice: es-
ta casa, este buque, este armario etc. 
tiene muchas comcfdidades. \\ Uti l idad, 
in te rés , ventaja: ique comodidades me 
proporciona esto? ¿que utilidades, que 
ventajas, que interés? 
C o m o d í n , s. m . La carta que, en 
varios juegos de naipes, como en la 
báciga, puede aplicarse á cualquier 
suerte, dándole el.jugádor el valor que 
le convenga. | | T i g . y fam. La persona 
instruida <J versada en muchas mate-
rias, ó q u e e s ú t ü para diferentes cosas 
en cuyo sentido Se dicé: eswsíeíí 'tíri co-
modín, es.wsíéd tin.eitUche- También 
se usa á veces, balilandó de una perso-
na que todo &Hhundo ociipa, á qu ién 
todos'irv^tidan; y; g:; íSoy acaso a lgún 
comodín? ó no spy cómo fin de,'báciga 
para átomodarmei aids' •exigencias de 
todos ó para qiih ':t'o.dó$ 'me manden. 
• . Como'iXiKtniiMttente, odv. de mod. 
supide c¿moáa,mente... 
Coniadis in io , adj. sup. de có-
mo.do: 
C ó m o d o , da . adj. Holgado, aaçho 
desembarazado, únUconveuiememe,, ' 
te proporcionado, manejable, de uso'fá-
cil.y sencillo, que otrecc alguna: como-
didrtd/hablando de cosas: v . -g . jgj Mft 
destino muy cómodo, un •/u$&r..mui. 
cómíidp , . u n coche bastante cómiaio 
habitación camoda , vestido cómoda, 
escopeta cómoda ó poco pesada,-pistol 
ta cómoda ó que pesa poco y caié e» 
el bolsillo etc..¡1 Fig. AuiaiHe de-su-co-
modidad ó b i e n ^ s t - a i - j a m i g o . d p ^ u a . 
die lo ni pomo de.-Se usa ç Q m o . í ^ ^ . 
livo en esta loe fam. D o n . c ó r ^ g i f ^ 
el sentido ya espresido , ^ft; 
C ó m o d o (*l>trc«}, ü i S t . ^ m j j g í k 
dor. romano ; hijo y sucesoi;. de\gafço 
Aurelio. .Tomó por ministros^S^^os 
hombres mas corrompKlos¿\CQj»eti<¡ 
toda clase, de crueldades y locun?^j 
se entregó á la disipación mas desfej-
frenada. Murió envenenado, porosa 
concubina Mareia, en 192 -f 
COMUMSOS-O,' S. m . l i t u l o que se,'4a 
en Inglaterra, en Holanda y en Amé-
rica á un capitán de navio encargad!) 
del mainJo. de muchos buques reunidos 
Comoii tes , Riog. Distinguido pijis 
tor español , del siglo X V I , nafutal 
de Toledo. El cabildo de esta ciudad 
le nombró su pintor y dcaeqipeçé^eííla 
plaza bosta su fallecí míe uto, ^ocurri-
do en l iJôí í .^f lSiGo D E ) Pxnfpí, espa-
ñol, padre y maestro del an^er^jf;-"-
Como qu íes - , V. QlsiER. . ; '»•' -
Como q u i e n * 0 ComofiufecuAucj 
V. QuEitEu, en las mismas IOCUGIO^JS. 
Se pónen aquí a l . margen poçque*Yiér 
nen así en casi todos los dtccionítrio^; 
y se.creería que faltaban en este l ó -
lo, se hiciese mención de ellas epfel 
lugar que les correspon.de, que e í :^a 
citado. • •• í-
ComoB'it.o, Geog. Islas sit. en la.coŝ -
ta orieiUa) del África, al N. del cajial 
de Mozambique. Su pobl. sube á 20 |̂0!> 
hab. -' 
comoTJ" ' , inus. V. CoNaíoaAitjfian;-
que no lo es me.n,os. ; 
Como<pevm'.>, s. m.Bot. Géneçíi.ae 
plgni-as (le la familia de Us.poligi lá-
ce..is.,.que comprende unas quiufe'es-
p'ecic's, de.las cuales se cultivan algu;-
nas cn.Euro.pa... 
Coiu i taccUl tu i , s. f. Y. COMPACI^ 
DAD-. . - F. -
Compftcldnd s. f. Cualidad dç^o 
compacto,, ó circunstancia de ser com-
pacta una cosa. . v. 
Compac ien te , adj . ' inus. Y. Gm-
P A S I V O . . ', -. 
c o m p i t c t i i t f i í d n d , s. f. Çualidad 
ó circunstancia qu^ hace que^fta fota 
pueda ser compacta, si no loWsfj-tf mas 
"compacta, si ya lo es algo • 
c ò n i p n c t i i t i c , adj. Susceptible de 
compacidad ,ó que puede¡haceírée com-
pacto. f ' * 
C o m p n c i o , tn. ' f t&j. tqrfe1 se aplica 
á los cuerpos de tesiui'Opretttda y po-
co porosa . 'As í se dSeefltu^tó^^oba es 
mas compacta tiiíefrVpmo^tc.. (Ac.^d.) 
I! Miner! Epí te to q t i ' e ' se ' á í^ los mme-
rales cuyas particutas' constituientes 
es tán tan ín t ima y estíectíamentévnyr 
das y a'dliei-idas. las'un"a6"S"laèr;íffra£í, 
que ni aun con ct.auxilio d e T r ó ^ M c í ' r ^ 
pio se percibe poro. n r e o s a i í ^ W f ^ P ' 
las'separe'enire.si [¡Tip. ^ a c ü r o 
letra compacta ; carácter deletra 
trecha re la t ivameuteásoct icr^oiSí í l^1 
ra, de modo que puede e n t r ^ n t ^ a 
en poco espacio.-^Imprestm^eâímn 
compacta ; impresión ó edición H ¿ ^ a 
con caracteres estrecbos'-'ó -eo.íftp<f" 
t o s ^ l í n t o m . Epíteto qoe'se'da'.'íí-ew-
tos insectos cuja cabcz'a y t r ^ ? 
parécen estar unidos si:n n o f t ^ ^ L 
lerstieio ó separación. l l ' F i g . - S & w v i 
firmc:, í n t imamente ' unrdOty-^fl^QT^ 
acepción se dice: es-un parti^ifiofii-
pacto, muy ¡mido, que- n S T ^ k d ^ " . 
didopor banderías m dv^fíM^d de 
opiñiónes é lc . tos i n d i w â t á # a&*í!1 
sociedad tienen •<âer taPmodv vntãos 
sus intereses que [órma^ un.étí^fO 
ínt imamente wnidifif eompaetp.** 
Compadecei- , t . 4. Sentir ios Kfl -
k s de.fll.M,: tene&Iás&na óçompas ion 
de ¿L ñ ica muy p,qcos anos que se usa 
'esle verbo ea-lug^c ,de .coríipadecerse, 
V'fi pesar ji'e" esto .se. ;ha,generalizado 
y* entre la .máfõr^parte de las persb-
'ñais'disjnsjlt.occípn^y de gusto,,porque 
aiÍ¿más sigmficar, lo mismo ^ue 
'fiottipadéeerse, con menos palar 
h'ras; así es tjue se dice: te compadezco, 
.iodos te ço.mpaàece>nòs, nadie me qoi/i-
padece, etc. en vez de: me compadezco 
de ti, todas nos compadecemos4» tí, 
nadie se compadece de mí e l e , 
ConipÍMiecerKC, v. pipn..Tc^,er^áSr 
tinia ó compasión de otro w §e3ti í sus 
penas, tomar parle en su dotcir, en'^ji 
aflicción etc. || Venir bien iina gosa^pp 
otra*'..componerse b i e n , caavfiivirj.çpn 
¿ l a . (Acad.) ¡Y que eslO'S(;,6si5riJ)a;eB 
.uh'pais cuyo idioma ji^cional jes tljC^pia-
ñoi; . . . i Y que el diccionario q ue contiene 
tales absurdos, destrozando lastyjoüSfrr-
mentee l id io tnáespañol , lengapor.lema 
en su perlada, U S I P J A , F I J A Y D A E S P Í - E X -
oonl No aducimos razones en cou-
Ira de la acepción académica^ porque 
no hay, pa.laa que al oírla uo prorrum-
piese én carcajadas, ni hombre íns-r 
Iruido que la use en el d ia , .por ser un 
castellano muy antiguo y de muy.mal 
puslo. Ij ant. Comformarse ó unirsei 
fAcad.) Es olva acepción que corre pa-
rejas con la anh-rior. 
COIMIISKIce l t io , da. part. pas. de 
Compadecer y Compadecerse. 
Co iup i i r i r adgo , s. m. ant. V. C O M -
I>ATJlíAZGO. 
co>t i i i»di -ndo, s. m . ant. V- Cosi-
PAUUAZGO. II part. pas. de Compadrar. 
Compadt-ajt: , S. m. Y. CoMPA-
DRAZgO, 
Coinpadrni : , V. n . Contraei compa-
drazgo, 
CoR»g>nrir.17.30, s. m. Parentesco 
espiritual que los padjinos de pita de 
«na criatura contraen cotilos padres 
(íe,csU. II Fig. y fam. Cierta i n l i m i - . 
dad ó amistosa relación entre dos ami-
gos. 
Compadre , s. m . E l padrino de p i -
la ó de confirmación, con respecto á 
los padres del bautizado .ó^onfirmedo, 
ó el padre de este con respecto á los 
padrinos del mismp. La .Acad. dice: 
«El que saca de pila algim hijo ó hija 
lie. otro,,.d es padrino en, ia .coñjírma-
cion.wDos dudas se nos .ocúrren en es-
te momento; primera: ¿ Ê1 que saca de 
pila al hijo d í otro, de quien es com-
padre? de todo vicho viviente?...Se-
gunda^ el padre desbautizado, nOiCS 
también compadre de los qué isacáren 
de pila 6 su hijo? Nada de esto, die? 
la Academia. H F ig . y taftl.N.ÒEíbr.egue 
se dan mutuamente ios amigos y .co-
nocidos, 6 los que se encuéa t rap ca-
sualmente en alguna parte, j lemos-
irando con estai voz cierta -famil iàr i -
dad afectuosa, Ès,.espresion .propia del 
festivo carácter andaluz, pero ^ue-se 
usa ya en casi toda España , siendo 
muy común el decir: Antes estaban 
reñidos y ahora y a son ..compadres;, 
esos tíos son muy compadres; .Dios 
guarde,á usted, compadre; oiga.vsted, 
compadre etc..¡I ant.Protectoi^b^nheT 
ehor. (Acad.) No salimos responsables 
de esta acepción: por de pronto deci-
mos: V. P A D R I N O , en el mismo sentido. 
11 Aclarádselo vos, compadre, qm Ce-
neis la boca â mano, refr. que se dice 
comía los que soy molestos en la con-
versación, y .fingen ó aféctan no ha-
ber entendido lo que se está diciendo, 
y todo se les , va en hacer preguntas 
sin necestdaí . fAcad.) \\.Achicad, com-
paãre, -j. Ihva^eis-Xa silga., refr. que 
se dice cuando 'se,, ¿ye jma exagera-
ción desmesurada,^(Acad.) No se dirá 
que.la Acadêraia nó^gas ta bromas. || 
¿ r r e p á i a i e acá , cwnpadi-ç, juego de 
muchachos, llamado gé^éralmeau••• de 
lás cuatro esquinasj/V^ ARakpisATB 
A C Á , ü pl El padrino, y k jbadcftuL de 
pMa, ó confirmación , .cojo -résp^ç^o, á 
lpP.,P.adres. del. "bautizado ó confirjma-
âft .»y él padre y 'la madre de es¿e 
con /especio á aquellos, es decir,, aJ 
padriqo y á la madrina, tomados 'cor 
leclivamente. J| Refr. Cuandoriñenlos 
m m 
comparesf.$e -sáben ydiccnlasverfar-
(i^i.ç.loquc-.oculta 1,9 amistad la.rovcla. 
la discordia; ciando riñen dosner§<).T.' 
nas-.cíiy.a ^n i s i ^d i>ra efímera ^jftoa^-. 
tabaíÍíMí9;.3(jraígadaj-se éch^!i,1m#jJâT1 
m^iite ç n . : c^ra; sus .-fçUas' - ^ u l U s 
yy4^CMbr.en .á. los. dçmás, la u^a^lgi? 
sê,êr.etos.dc, la p.tra ; lo que g p í ^ s u h 
cede comunmente, entre, g e r H ^ s i n 
delicadeza y de bajos: sentt[»í«!*t!>»->--: 
Compud^eit^Df^part. rpa& 4f) Cfím,T 
padrear. ;., . 
Cunt padrea r , v. n . fai». . :Llsmarse 
compadres muy i menudo. j^lVMarse 
amistosa y.Eamiliarraénte,. couift cpoir 
padres. . . .-. ••<: • 
. Çomp<Mlrei ' ín , .s . . f . ;L9.qi í« , í )a^.ró 
B.aíop-trat*. c!itr« compadres, «migos 
¡6.camara,das.:ll ^on^toi^a y ; fasUdjosa 
repet ic ión de las palo bias compadr&tf 
comadre:, como suele sucetilier¿eBire 
aígniios padrinos' de un. bauttíffi y ¡os 
padres de la criatura, que^A-p^níS 
aquellos llégao de la iglesia empiézaB 
unós.y otros un tiroteo de corapadttfi-
ría que fastidiar, á lodos los concur^ 
rentes: comadre, a,quí tiene usted y a 
un cristianos—¿¿¡oró mucho compás 
dre?—No, compadre, estmo muyea-
lladilo. ¿ F usted, compadre, por que 
no nos acompañó á la-igle.sia?—Esta-
ba entonces tan ocupado, compa-
dre Usted me habrá dispensado* 
¿iVo es <ti¡, compaiíre?—Está usted 
dispensado, compadre etc. \\ Junta ó 
reunion de muchos compadres ó ami-
gos que se dan mutuamente este nom-r 
bre. 
Compftd i - ío , s. m. fam. Trato ó re-
lación amislosay familiar entre ami-
s, Se usa comunmente en plural, y 
suele tomarse en mal sentido. Esespr. 
pop. 
C o t n p a g u n i t o i i t o , s. m . ant. V. 
Com page, a- f. ant. El enlaze ó 
trabazón de una cosa con otra. 
Compaq i 91 nclo ci, s. f. La acción ó 
efecto de compaginar. 
C o m p a g i n a d o , da . part. pas. de 
Compaginar y Compaginarse. 
Compagi iukdor , r a . s. El que com-
pagina, • 
d M n p a g U i a r , v. a. Colocar las ho-
jas de qn libro de modo que las pági-
nas se corre^póndao relativamente 
entre s í , conservando rigurosamente 
el órden numéricp. n.por anal, Dispo-' 
uer, arreglar, coordinar, ordenar e n -
tre sí las cosas, que Viénen cierta ;co-
neiion. una^ con-olras, 
Coii ipnglnM-Me^ v. pron. Corres-
ponder entre .s í las pág inas de un l i -
bro. 11 Ser 1co,lc'Ca.do: por el-iirden dela 
numeración; .de las página?. || Ar re -
glarse;, coordinarse, 
Couapago, s. tn. ant. V. -COMPÁS, 
por atrio ó lonja de las iglesias. 
(Acad.J 
- Cou ipau , s. m. Moneda de plata.de' 
las ludias orientales, que vale cerca de 
dosreatesde vellón. . 
.• . C o m p a n s o , s. m . prov. Nombre 
significativo, en algunas prov. de 
aquello qiie se come con el panr como 
s.c dice, vulgarmente, para engañar lo . 
C o i u p a i k l ^ r « , r a . 5 . ant. V. C O M -
P A Ñ E R O . (Acad.j 
C o m p a ñ a , s. E. ant;. V. COMPAÑÍA. 
II ant. Familiaty. así se llama hoy ca-
sa de la compaña, en el real sitio del 
Escorial, la quo está arrimada al con-
vento, destinada para s u ^ a m i ü a ó :de-
pendientes. (Acad.},||.ant. El número 
de soldados que militan bajo una mis-
ma bandera ó un mismo Caudillo. 
C o m p a ñ e r i s m o , s. rrt. Intimidad 
propia de compañeros que se .apréciaji 
con especialidad. |( Afecto <í carino que 
naturalmente se toma hacia las perso-
nas con quienes uno se roza, viajando, 
siguiendo una misma carrera etc. H 
Ins t i tución altamente liberal, creada 
ei» Francia, que une un v í n c u l o c o m m 
4'lós trabajadores ú operarios de dis-
tintas artes y oficios que eslában d i y i -
didos^ponun m u t u o é implacablcbdio, 
Ufiyados^e la bárbara preocupación-dé-
q«e .no-hay peor enemigo1 qae el del 
mismo oficio. 
V < íon ip«ñer i i . o , t.*-js,' /iiin> d« g^'^r. 
pañero, La^Ácad. pone otros dinyAU-
tiyofi menos,gratos, dulces ,ysiguipfi^r; 
tivos que_esie,. ^uei ^i i i i te por^i-n^ fe?*-
bérsele.-; ocurrido, pon^rjo, .cçnu^Vjíip 
hubiese entre sus individuos ^i.ít&sif; 
quiera q«e tuviese, u p ^ - a j n a b l í ^ P ^ P ^ 
ñpr i ta . ,., . • '•••tj'.j 
C o m p a ñ e r o , r a . ŝ  La persona qufi 
acompaña ó se acompaña de otía, ha-
bílualij iente, cuya denominación soia 
es aplicalt'e ¡í la tina con respecto á ljt 
otra..11 Cada una .de las personaa de 
una misma profesión, oficio, ú ocupa-: 
cimi, puaq,ue;se.a fin. diversa. ,csç^Íaí.de 
suerte; que,,ufl general es compa»er<f 
.del divinó, soldadoj.con í a l que m i l i c o 
hajo unas mismas banderas; un ma-
jjsu-ado.dc.una audje.aein e.s cp¡npape-
ro d e r ú l i i m o .abPSadoi y a s í an las, de-
mias clases. |[ Cada.unií de los. jugado-
res cuyos intereses sou lC(S mismos en 
una partida que juegan, contra otros. 
liCadaujna^dc las pcvscpas compren-
didas en un mismo cuso, .envueltas en 
.uita inisina desgvacia etc. || F ig . Se 
aplica ¿ aquellos objetos que sirven al 
hoipbre de dis t racción, recreoódefensa: 
v . g . fc'íi íiuen. i.¡í>ro es un hunn compa&z-
rp, una,fistola es un, bwen .compañe-
ro,-el perro es fielyleal compañero i [\ 
Se dice también de las cosas inanima-
das queti-cnon.cierta correspondencia 
entre sí, ó que hácen juego por pares, 
docenas elv.y.%< Estabotacs compa-
ñera de esta otra , se ha pe-rdido el 
compañero de esie guanta etc. || V. 
C O M P A Ñ Í A , ,eu su segunda acepción. W 
f. Nombre que se da por antonomasia 
í la espoaa,-cotrr.espeelo íi su marido, 
por estar ligada á él con indisolubles 
lazos i participando directamente' de 
su fortuna ó desgracia, de sus goces ó 
penas, de sús placeres ó dolores. La 
Acad. no tiene compañera , porque ha-
rían malas migas dos hembras juntas. 
Il-Mar. Dícese del buque p nave dere-
gular andar y buenas propiedades.— 
Aguantarla con el compañero; soslv -
ner unamarcha igual á la del buque 
à quien se acompaña, pero sin poder 
ganarls.yentQjiasi, 
C o m p a ñ í a , s. f. El conjunto de pfir-
sonas reumdaSiCOQ un.mismo objeto, 
como.«liplacer .dje v e r s e ó hablarse etc.; 
Y^REPKI,ON< f| Cada una de las perso-
aas,que,esta8;ó ¡vanjunias acompañán-
dose rec íprosamente , se í ipor casuali-
dad, •gea poci8im.is.tad etc? en cuyo sen-
tido s&;dic«: ,.'.ítoj/ Mem i tnuy.; buena 
compañím, -una eornpania'tnuy amable,. 
Nunca andes con malas ço mpañías etc. 
U Com. Sociedad por medio de un con-
trato que fórman dos ó mas personas, 
contribuyendocada una concierta can-
tidad ó con su industria, siendo eontu-
n e s á todas las ganancias P las p é r d i -
das que hubiere. II ,Mil . El número de 
soldados correspondientes á cada capi-
tán , y que mi l i t an bajo sus órdenes ; 
l! E l número de actores ó cantantes 
que se r eúnen y fórman,un solo cuer-
po para dar al público funciones tea-
trales. Hay eompaBías de verso ó de-
clamación , que son las formadas para 
la representación de comedias, dra-
mas, sa íne tes etc.; y de ópera ó canto, 
que represéntan cantando composi-
ciones dramát icas puestas én música , 
ií de aficionados; el número d e s a r t i -
culares que.se reúnen para ;dar f u n -
ciones teatrales , representando en e-
Uassinifcenerlo por oficio, y solo por a-
ficiqn á la declamación ó canto. ¡1 de 
legua, ó de la legua; la compañía de 
cárnicos ambulantes que van á repre-
sentai á ; : los pueblos pequeños . II El 
número de volatineros, de g i rnoás t i -
cos;<te.:.que trabájan juntos en las 
fuapianes .ó espectáculos que dan ai 
[»úbiie&..(|iant. V . F A M I L I Á . ' U Alianza-, 
kgayeonfederacion. |j Refc. Compañía 
de cU&i compañía de.Dios; dos perso-
nas solasse aviénen mejor que muchajs 
en caalqaier :negocio. |) de Jesus; 6fk 
denTel igibsanfandáda por Ignacio! de 
t o y o í a , y-cwyfa'principol óbjeta.aparen^ 
t© es im enseñanza. [| Padres 6 frai le» 
d o l a c b m p a ñ l a ; jesiiitas 6 religiosos 
de la compañía de Jesus. ([ de la at~ 
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pargata-.pxov. de Ar¡ag.,C(ímpañía,dí! 
gente rui j i que deja.y .dosampata á los _ 
demás- cuando se neçês"if.,ã3,ev su asis- " 
üíiioia'. (Acad.). Esta Ip^uciop,debe sin 
duda su origen ¿ ' ¡á lgun ^i ' tuo ai i s t ó -
crata q ú e , habien'dó. querido váler'se 
de algunos, p.oferes^-jpeçp.^onrados.a-
fagoneses, para ;a lguna , .cpnspi raç ion 
liberUcida, Jo 'd^járpi'i.pJ.a,ntadotpt)r,co-
UPÍCÍ que.se.t r a t inaÜe ,poner los en el 
casodc codjSpiivar i:oiitra,sí mismos: de 
o l i o.jnado j io se, concibe como pueda 
llamarse gínte.T.uiií.i; la de alpargata, 
cuando prec isamenté es la mas virtuo-
sa,, ^onraday puíid^ngsQsa. II Loe. fig', 
y fam.jffacer la corripañia del ahor?-
cado; a c o m p a ñ a r á ^99 y a b a n d o n y í o 
cuando mejor le^asçCjO , ..sin volverse 
con él al parji jedeíd'éní^hábíai) salido. 
Ü J&efr. L a compañía para honor,-.an-
tes con tu igual que COfl tu mayor; no 
l iaycumpañía .que.m$s honre ¿ u n o q g e 
Jade sus iguales. || Fras. Hacercom'pa-
ñía áa lguna; acompanarlp,estar i su 
ladó.=',?er 6uena ó mala ia compañía 
de alguno; ser buena ó m a l í su socie-
dad por sus buenas ó malas costum-
bres, máximos, doctrinas, e l c . = F t ) r -
mar compañía; asociarse, |¡ Com. iV. 
..Y. y compañía; N . N . y .demás asocia-
dos. ([ Hist. Grandes c o m p a ñ í a s ; n o m -
bre dado á unas tropas de avcnlnreros 
que asoláron ¡i Francia en el siglo XIV, 
compuestas de eslranjeros de diversas 
naciones, cstiecialmcnte alemanes l i -
cenciados del ejército, después del tra-
tado de (Jrctigny en 1360, .y que hu-
yendo de lacncarüiüada y justa persecu-
ción que"se les hizo en aquel reino se 
refugiáron en España, donde se al is-
láron bajo la bandera de Enrique de 
Traslamarn, en la.gucrra que este te-
nia contra su hermano X). Pedro el 
Crncl. || Geo;;. ( ISLAS DE L A ) Grupo de 
islas desiertas, s i l . cnlrc la tierra de 
los Estados y las Euxiles. 
Compai io , s. m. ant. V. C O K P A -
Ñ E R O . 
C o m p a ñ ó n , s. m . V. TBSTÍCÜJLO. [ | 
ant. V- C O M P A Ñ E R O * Acad. |1 Bot. Com-
pañón de perro; nombre vulgar del 
s a t i r i ó n . V. este. L a Acad. diceí «Yer-
ba, especie de¿s&tírionT<be dos hojas, 
el tallo lampiño y .de,un' codo de alto, 
la flor blanca y la raíz do .dos'bulbos 
indivisos, semejantes á los test ícúlos 
de un perro» al mismo tiempo que de-
fine así á sat ír ions «Yérba medicinal, 
queTegulariftenlc-ño -prodüee masque 
tres hojas y romas. El tallo ó' caña es 
lampiño, y la flor de figura de abeja 
con Ias alas-estendidas. La raiz que es 
la parte que se usa, es bulbosa .» En 
la primera definición, dice que'tiene 
dos hojas, y en la segunda, que regu-
larmente no produce mas que í re», 
cuyo regularmente prueba que puede 
algunas veces producir dos, y otras 
cuatro. En lo demás las definiciones 
conviénen cnire sí: e s p r é s e n s e , si no, 
las cualidades de las hojas, que se 0 -
mí ten én compañón; el color de la flor, 
que se omite en s a t i r i ó n ; la. figura -de 
esta, que falla en compañón , y el n ú -
mero de bulbos, que no seesprésan en 
s a í í r i o n , y se deduci rá que es una 
misma tosa sat ir ión que compañón. 
CompafiueZa, s. f. ant. d im. de 
c o m p a ñ a , en la acepción de familia. 
Corapar, adj. Mús . Correlativo de 
sí mismo, hablando de los tonos que 
acompáñan á otros. 
C o m p a r a i ) i l i d a d , s. f. Cualidad de 
todo lo comparable, ó posibilidad de ser 
una cosa comparada con otra, ó mejor, 
susceptibilidad de comparación. 
ComparaDtc , adj. Susceptible de 
comparación , que puede compararse-
con o t ro , 6 ser puesto en compara-
ción. 
- C o m p á r t v b l e m e n t e y adv. de njotL 
V.COMPAR A T I VÃMENTE. 
Ampara*;!ou,.s. f. La acción ó e-
fecta decomparar ó de compararse ix-
ná cosaccinotta. Cotejo que. se: hace 
entre- las personas ó cosas, para cono-
cer las relaciones ó semejanza q u e t i é -
nen entre s í . 1] Fras- Correr á 'haHr 
eomparacion; ser relativamente igua-
les ó proporcionalmente correspoa-
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(lienles enlre sí los objeios que se 
c o i n j i á r a n . ^ P c n e r por comparación; 
poner por ejemplo, como un símil pa-
ra aclarar mas 1» que se d í t e , 6 para 
que quede mas fijo en ta mente de 
otro. 
C o m p A r n i l o , da . part. pas. de 
Comparar ó Compararse. 
C A m i m r u ü o r , S. m . FU. I n s t r u -
mento que sirve para conocer la mas 
pequeña diferencia que pueda haber 
entre las longitudes de dos reglas. || 
Fam. VA que compara ,óes lab lecccom-
paraciones. 
Comptn-ftnxa, s. f. ant. V. C O M P A -
R A C I O N . 
Com pit r n r . v . a. Averiguar, ó bus-
car la semejanza ó la diferencia que 
tiénen entre si dos ó mas personas 6 
cosas, examinando las cualidades ó 
circunstancias que puéden hacerlas se-
mejaniea ó desemejantes, mas ó me-
nos nnáiogas: v. g. Comparemos esta 
definición con laque d a t a Academia 
y sabremos si son i j i tuíes , cual es la 
mejor etc. |; Considerar iguales, de unas 
mismas circunstancias, en un mismo 
caso etc. í dos ó mas personas ó cosas: 
v. g. Comparo al presídanle de una 
república bien organizada y goberna-
da, cortei padi'e de una numerosa fa-
milia en medio de sus kijos. ¿ F quiere 
ust$d compararme con ese hombre? 
No podemos comparar al uno con el 
otro, lo uno con lo otro etc. || Lo ú n i -
co que la Acad, dice de este verbo es: 
(iColejar, hacer comparación da una 
cosa con otra.» y de comparación dice: 
(Jil acto ó efecto de comparar una co-
sa con otra.» ¡Cuanto habrán discurri-
do los señores académicos para poder 
darnos tan claras y luminosas como 
lacónicas definiciones Ahora va sa-
bemos que comparación es el acto ó 
efexto de hacer comparación; como 
deducimos de este silogismo. Según la 
Acad. comparación es el acto ó efecto de 
comparar; c s o i í que coitiparor eafse-
gun la misma) hacercomparaciont íue-
(ço comparación es el acto ó efecto de 
hacer comparación. 
Cai i i |>» ra t fvmi ic i i t c , adv. de mod. 
Cono por comparación. 
C o m i m r u t i v o , vi», adj. Que com-
para, que establece comparación en-
tre las personas y las cosas. || Pertene-
ciente 6 relativo á la comparación. |j 
Gram. Epíteto que se da á los adjeti-
vos que, además de calificar al sus-
tantivo, lo compáiau con otro, con res-
pecio á la misma calificación: v. g. l ' ~ 
na querrá vs peor tjue una peste; cuyo 
adjetivo peor no solo califica de malas 
la guerra y (a peste, síntí qucestablece 
una comparación entre estas dos cala-
midade". Hay comparativos compues-
tos, y comparativos simples: estos son 
aquellos adjetivos que establecen la 
comparación sin necesidad de los ad-
vervios mas, menos ó tanto, tales son-, 
mejor, peor, manor, mayor, inferior, 
superior; los comparativos compues-
tos no son masque la reunion de un 
adjetivo cualquiera y uno de los espre-
sados adverbios: v. g. E s t a casa as 
mas alia qnc aqudla, en cuya oración 
las dos voces mas y al ia fórmnn un 
comparativo, por carecerei idioma es-
pañol de un adjetivo que, además de 
encerrar en si la cualidad de altura. 
pueda comparar la de un objeto con 
otro; lo que no sucede con ninguno de 
los seis adjetivos arriba enunciados, que 
además de espresar una cualidad, es-
tablóccn un grado de comparación en-
tre uuobjeio y otro , con respecto á la 
misma. También hay adverbios com-
parativos, que no son otra cosa que 
los mismos adjetivos, con la diferencia 
de que ostns oalifícan à un sustantivo, y 
aquellos determinan la signilieaeion de 
un verbo. Suele usarse generalmente 
como sustantivo, se^un se puede de-
ducir de la precedente espticacion. 
C a m i m i - c í c n c m . S. f. El acto de 
com parce ce ante un juez d superior 
notario etc.. en cumplimiento de or-
den dada al efecto. 
©aanpHrpeer , v. n . Parecer ó pre-
sentarse personalmente ó por medio 
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de un poder any; el juez superior 6 
notario etc. que se le designa en el lia-
mamicnl» ó imimacion, en cuya v i r -
tud sehare la comparecenna. 
C m i i i m r c c i t l o , «1». part. pas. de 
Comparecer. 
Co ni y urce i en t e , part. pres. de 
Compaiceer. Que comparece, ti s. m . 
La persona que comparece. 
C<tin(»!ii'e»«l», s. m. Orden por la 
cual un juez ó superior manda à algu-
no que comparezca. Se usa general-
mente esta vo¡r. en tribunales eclesiás-
ticos. 
t ' o m p í w e t i a , s. f. Hot. Género de 
plantasde la familia de lasorqu idãceas , 
veKClales epífitos que se cultivan en 
Europa. 
C»t i t i>ni ' icIni i ,S. f. For. V. COMPA-
RECursciA. II Nombre dado á veces al au-
to por el cual manda el juez que com-
parezca alguno. 
CoHipnrs i i , s. f. Acompañamiento ó 
séquito de algún personaje en las 
representaciones teatrales. (Acad.) ¡| 
Ucunton de máscaras de un mismo tra-
je y bajo la dirección de un mismo basto-
nero que las dirige, acompaña é intro-
duce en los bailes ó casas particulares, 
bajo su responsabilidad. [¡ Fam. y por 
esi. El conjunto da individuos de una 
misma clase ,ó de una misma pandilla; 
en cuya acepción se dice-, ahí vienen 
fulano, í t i f a n o y comparsa, que es co-
mo si se dijese: etc. ó y demás de su 
clase, <lc sus amigos, de la misma ca-
laña etc. Se usa generalmente en un 
sentido despreciativo. |¡ Loe. fam. ¡Fa -
ya una comparsa1. ¡Vaya una genteci-
ta, no hay donde escoger, todos son á 
cual peor*etc. i | s. m . Cada uno de los 
figurantes en una representación tea-
tral , por lo cual se dice: es un com-
parsa, fáltan tres comparsas etc. La 
Academia se quedó donde está, es de-
cir, en la primera acepción, sin querer 
entrar en cuestiones con comparsas; 
CSO CS ¡Dtiy prudente. 
€ o i H i » a r t c , s. f. For. La persona 
que es parte con otra enalgun asun-
to contencioso ó criminal . 
C o m p n r t i d o , <Ii>.part. pas. de Com-
partir ó Compartirse. 
Com pa i-t I<1 o r , S. m. For. El juez 
que emite un parecer contrario al del 
relator y por osle medio divide las 
opiniones. U El que comparte 6 d i s t r i -
buye en compañia de otros. 
C i m i p n v t l i i i i ç i i t u , s. in . Reparto d 
distribución de un todoporparles igua-
les ó equitativamente proporcionadas. 
II Combinación de líneas ó formas, cu -
ya variedad, mezcla, repetición 6 con-
irasie producen un efecto mas ó mo-
nos agradable à la vista. 
Conipi tr tU-, v. a. Repaitir, d i u d i r . 
distribuir las cosas en parles respec-
tivamente iguales ó proporcionadas, jj 
l 'artir con otro una cosa ó darle parte 
en ella. || Tomar á tener parle en una 
cosa, hablando de dos ó mas personas 
ó cosas personilicadas, especialmente 
animales: v. g. E l soldado y el caba-
llo compártanlas fatigasde la guerra. 
Voi»i>»r t i i ' se , v. pron. Ser divi-
dido, repartido ó distribuido en par-
tes iguales ó relativamente propor-
cionadas. = CDnipartir entre sí, repar-
tirse una hacienda, herencia etc. en-
tre dos 0 mas personas, ¡j V. C O M P A U -
x i i i . en su ú l t ima acepción. 
C o m p á s , s. m. Instrumento iriate-
málieo compuesto de dos piernas m o -
vibles que terminan en paula, y que, 
unidas por la cabeza por medio de un 
eje, se ábren ó cierran mas ó menos , 
según conviene. Sirve para medir 
d lomar distancias, fijar longiimles 
formar ó trazar círculos, semicírculos 
etc. Hoy diversas especies de compa-
ses, pero todos se reducen al que aca-
bámos de definir, y únicamente pre-
sentan algunas ligeras inoditicaciom's 
que les bácen propios para los diver-
sos usos á que se les doslina on ciencias 
y arles. || F ig . Reflexion, detención, 
madurez, aplomo , medida. detetii-
miento con que se debe hacer una co-
sa, con que se debe obrar en todos los 
casos de la vida; en cuyo sentido está 
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temada esta frase: Hacer tas cosas 
por regla y compás, ó ó reglo y com-
pás , á con regla y compás; hacerlas 
con método y reflexion, con orden y 
detenimiento. (| Medida, uniformidad 
c m que se hace alguna cosa. || A r t . 
l'icza de hierro de figura curva, que 
sirve para abrir y cerrar el fucile de 
ios carruajes abiertos. || Astrou. Cons-
telación meridional colocada entre el 
Cenláuro y e lT r i ángu loaus t r a l . || lísgr. 
Movimiento que ejecuta el cuerpo al 
dejar un lugar y ocupar otro.=curvo; 
el movimiento que se ejecuta por la 
línea curva de cualquier lado de la cir-
cunfe renc ¡a ,=es í r a i ío ; el que se eje-
cuta con el pié izquierdo por la l i -
nea recta que va hacia a t rás .—rec io ; 
el que se da en linea recta hacia de-
lante, empezando con el pié derecho y 
siguiendo luego con el izquierdo.^ 
trepidante ó de trepidación; el que se 
da por ¡as líneas rectas llamadas i n f i -
n i t a s . ^ í r a s r e r s a i , - el que se da por 
cualquiera de las l íneas rectas del 
ángulo rectil íneo. =misto\ el que se 
compone de los cuatro compases ó mo-
vimientos, recto, curvo, es t raño y tre-
pidante, ll El territorio ó distrito se-
ñalado á a,lgun monasterio a su rede-
dor. |f V. Á T R I O . I! M Ú S . La exacla me-
dida del tiempo que se ocupa en es-
presar vocal ó instrumcnialmenie las 
notas contenidas dentro de cada uno 
de los espacios de un periodo musical, 
cuya division se señala por medio de 
líneas perpendiculares. = : Cada uno 
de los espacios comprendidos entre 
las dos lineas que cortan perpen-
dicularmente ias cinco del penta-
gram a.—binario^ el que se mide en 
tiempos pares, como el compasillo, 
dos por cuatro e t c ^ í e r n o n o , - el que 
se mideentiempos impares, romo el de 
tres por cuatro, el de tres por ocho 
ete. = <Ze compasillos, \ . tHe.=menor; 
V' COMPASHXQ.=mff»/£»>"; el que se mi -
líe en dos tiempos, entrando en cada 
uno de ellos el valor de una ni iniwa, y 
se señala con una C dividida por una 
linea vertical á continuación de la 
llave, — de dos por cuatro; el que se 
mide en dos tiempos, entrando en ca-
da uno de ellos el valor de una semi-
nima y se senala de este modo: 2/4, 
á continuación de la llave.—de tres 
por cuatro; e! que se mide en tres 
tiempos, entrando en cada uno de 
ellos c! valor de una seminima, y se 
senala así: 3/4, en el mismo lugar que 
el anterior.—de seispor ocho; el que 
generalmente se mide en dos pance, 
enlrandoen cada una de ellas el va-
lor de tres corcheas; y decimos (¡ene-
raímente, porque aígunoslo miden en 
tres partes, aplicando á cada una de 
ellas el valor de dos corcheas; se se-
ñala deeste modo; 6,8, también á con-
tinuación de la llave.=de seis por 
cuatro; el que se mide también en 
tres parles, entrando en cada una de 
ellas el valorde una mínima: se escri-
be así : 6 4, también en seguida de la 
llave. = de tres por ocho; el que se m i -
de á ires parles, entrando en cada 
una de ellas una corchea: se esen-
•m así-. 3/8, á continuación también de 
la llave. = dc nueve por ocho; el que 
igualmente se mide á tres partes, en-
trando en cada una de ellas el valor de 
tres corcheas: se escribe así: 9.S, en el 
mismo logar que los antci iores.=: 
de doce por ocho; el que se mide en 
cuatro tiempos, entiando en cada uno 
de ellos el valorde tres corcheas-, se 
señala de este modo: 12/8, también á 
continuación de la llave. = Llevar el 
compás; marcarlo con un papel ó per-
gamino en la mano, para que todos las 
voces é instrumentos de la orquesta 
sigan el movimiento con pcrfecia 
igualdad.=Guardar el compás; uni-
formar con toda exactitud los movi-
mientos á la exigencia musical por 
do'ide seguían. La Acad, da tres 
esplicaciones del compás musicyl. 
En la primera dice: «La medida 
del tiempo por la cual se mide la de-
tención de cada nota ó figura, y tam-
bién el movimiento de la mano del que 
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rige el coro alzándola y bajándola- y 
asimismo las lineas pe rp en dicala res 
que córtan las cinco rayas 6 paula 
en que se escribe la música.» Esto de 
medir por medio de medida es' muv 
académico, pero les profanos,queque 
remos las cositas claras, hubiéramos 
deseado que nos dijese que medida 
era esa; á bien que nos queda el re 
curso de acudir á su amabilidad parÜ 
que nos lo diga cada vez que necesi-
temos saberlo ;y en cuan lo á llamar com-
pás á las líneas peí pendicuiares que 
lo dividen, en lugar de Mamárselo al 
espacio que media entre ellas, es una 
picia, cuya magnitud comprenderá k 
Acad. misma á poco que reflexione 
á menos que en igualcaso nos quisiera 
esta señora obligar á creer que Es-
pana es la linea de los Pirineos y (je |a 
costa que señala los limites de esta 
nación, en lugar de ser el territorio 
contenido denlro de estos mismos lí-
mites. En la segunda da la acepción 
de compás mayor de una manera 
absoluta, como si no hubiese en la 
música los demás compases que van 
enumerados; pero de esta omisión no 
ha rémosea rgoá la Adad., porque no 
parece muy aficionada à las bellas ar-
tes. En la tercera habla la Acad. del 
compás menor, que es el conocido con 
el nombre de compasifio; y lo define 
llamándole uno de los cuatro tiempos 
en que se divide: y como el referido 
compás se divide en cuatro tiempos 
resulta que la Acad. define al todo cotí 
el nombre de su cuarta parte, que es 
lo mismo que si dijéramos que la Acad. 
es la cuarta parte de ella misma. || 
Mar. V. A G U J A , en su primera acepción 
de marina. =Medida, distancia , tra-
mo. =Comj)ás rfetiara; reglón de vein-
te ó mas piés de largo y dos 6 tres 
pulgadas en cuadro,con dos sunchos 
6 abrazaderas movibles, que por una 
cara tiénen una punta de hierro,* y 
por la oirá un tornillo de presión, y 
s ine en la sala de gálibos para tomsr 
y trasportar largas medidas ó distan-
cias, y describir arcos de mucho radio. 
= a n t . Compás de la nao; la adecuada 
combinación de número, peso y medi-
da en fa distr ibución, colocación y tra-
bazón de todas sus parles, así consti-
tutivas como auxiliares; ó el perfecto 
equilibrio que resulta de la buena 
proporción y situación de todas ellas. 
••=Compás de los palos; la colocación 
adecuada en que deben estar.=Po-
nerse en compás la nave; adquirir et 
buque el estado de equilibrio definido 
arriba, por medio de nueva colocación 
de los palos, ó de cualquiera otra ma-
niobra. ¡I Tras. (¡g. I r con elcompás en 
tamaño; proceder, obrardetenidamen-
te pensando d midiendo lo que se ha-
ce, sin saür de las reglas ó princi-
pios prescritos acerca de la ma-
teria de que se trate. Llenar ó cum-
plir con su deber. No salir del círcub) 
de sus atribuciones.-^Salir decompás. 
escederse, propasarse, salirse del cir-
culo de su deber ú obligación. 
C o m p n s n t l i i i n c i i t r , adv. de mod. 
Con medida, regla, órden ó método. 
Compás»r i r» , «In. part, pas- de 
Compasar. }] V. ACOMPASADO, 
C'oniitnsitr. v. a. Medir alguna co-
sa con el compás . || Fig . Medir ó arre-
glar las cosas proporcionándolas, ó ni-
velándo las unas con las otras: v. g. 
Compasar el ifasto con ios productos, 
tas ocupado'-.es con el tiempo que pue-
de dedicarse á ellas ele. || Mús. jfer-
car los compases de una composition 
con líneas venicales que cúr taná l ss 
cinco del pentágroma. || ant. Mar. par 
á la nave y ¡x los palos su compás'. 
€oiiH»a>.ít!h-, ndj. Digno de.compa-
sión, jj V. C O M P A S I V O . ' • .. 
( " o m p n s ü i o , s. m . dim. de compás• 
Mús. lit compás primitivo de la mu-
sica al cual se refieren lodos los demás. 
Se mide en cuatro tiempos que ocupan 
e! valor de una semibreve, córrespon-
diendo á cada uno de ellos el de una 
s e m í n i i n a , y se coloca á continuación 
de la llave señalándolo con. éste sig-
no C. 
eoí&p 
Cooipa-ian » 9. f- Aféelo dei alma 
que nos obliga casi í a voluntariamente 
a participar de algún modo del dolor, 
aflicción ó pena de otro. !| Fras. Tener 
compasión de alguno; V. A P I A D M Í S E . 
^\Por compasión! loe. suplicatoria 
qoe se Iiace para impetrar la conmise-
ración de alguno. 
Compnalonado, d a . adj. ant. Y . 
APASIOSAPO. (Mad. ) 
Compasivamente , adv. de rood. 
Como ó por compasión. 
Compasivo, vi», adj. Susceptible de 
compasión, fácil de sentir este afecto, 
que se compadece (i que es propenso 
á compadecerse de los males de otro. 
Cempf t t c rn id t i i l , s. f. aal . V. CôM-
P A D R A Z G O . 
C o m p a t i n , s. f. V. S I M P A T Í A . 
Compnt t i> t i idnd , s. t. posibilidad 
áe ser una cosa compatible ó concilia-
ble con otra. 
C o m p a t i b l e , adj. Se dice de dos <i 
mas cosas que piiádcn suceder ó ha-
cerse á « B mismo tiempo, ó reunirse 
m u n mismo lugar ó indiv iduo : V. g . 
E n ninguna nac ión gobernada por 
leyes sabiamente equitativas debe ser 
compatible el empleo de ministro con 
el cargo de dipulado-
C o m p a t r i c i o , s. m. V . C O M P A -
T I I I O T A . 
C o m p a t r i o t a , 5 . £1 hijo de una 
misma nación , con respecto á los de-
más nalurales de ella. 
C o i t i p n t r l o t o , S. HI. ant. V . COM-
PAT1HOTA (\cad.) 
« n m p u l r o n , S. m . V. COMPAtnONO. 
C o m p n t r o n n t o , S. 111. £1 derecho, 
facultades y otribttciones del compa-
trono. 
CoiMpnti-ono, ua . s. El que es pa-
trono en compañía de otro. 
Cenipc iac to i i , s. f. Jurisp. Interro-
gatorio basado sobre hechos y a r t í cu -
los. . . 
C o m p e l a t l v o , va . adj. Gram. E p í -
lelo quese da á los discurses ó razo-
namientos dirigidos á alguno: v . g. E l 
apóstrofe es un discurso compelativo. 
C o m p e l e r , v . a. OI)IÍsar á alguno 
por medio de la fuerza física y moral á 
obrar contra su voluntad. 
Compel ido , da . part. pas. de Com-
peler y del antiguo Compelir. ¡¡ V. I M -
P E L I D O . 
C o m p e l i r , v. a. ant. é inus. V . C O M -
P E L E R . 
V o m p e n d i a d a m c i i i c , a d v . d « m o d . 
En compendio. 
C o m p e n d i a d o , d a . part. pas. de 
Compendiar, 
C o m p e n d i a d o r , r a . s. La persona 
que compendia. Puede usarse como 
adj. 
C o m p e n i i l a r , \ . a. Abreviar, redu-
cir á compendio. 
C o m p c n d l o r l a m c ú t e , V , C O M P E N -
D I A D A M E N T H . 
Compend io , s. m. Resumen .dé lo 
mas sefecto, necesario é indispensable 
de un escríio ó materia. La Acad, dice 
«Escrito 6 relación abreviada» según 
cuya definición se llamaría compendio 
á una obra ó tratado de 30 volúmenes 
en fólio, que se nbreoiaso á dos tomos 
en octavo; porque aquí el escrito atre-
via do es la obra de 30 volúmenes. No 
creemos necesarias mas esplicaciones 
para probarlo absurdo y contradicto-
rio de semejante definición. || Fras. 
fain. Ha l lar en compendio; decir las 
cosas en pocas palabras. !| Loe. fam. 
Un hombre en compendio; un hombre 
pequeño, una figurita, un hombre en 
miniatura. 
Coinpcndloaamente, adv. de mod. 
fin compendio. 
Compendioso , n a . adj. Sucinto, 
lacónico, en compendio. 1 
C o m p e n d i s t a , V. GoMPENWAOGn. 
Compen d l i a d o , d u . part. pas. de 
Compendizar. 
C o m p e n d i z a r , V. a. ant. Y; COM-
PENDIAR. 
C o m p e n e t r a c i ó n , s. f. Àccion ó 
•efecto de compenetrar. || Lóg, La fa-
cultad de raciocinar con penetración. 
Compene t rado , da . part. pas. de 
Compenfitrar. 
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Compene t r a r , v. a. Log. Penetrar 
hasta lo mas minucioso de las cosas. 
Compensab le , adj. Susceptible 6 
digno de compensación. 
C o m p e n M M C i o n , s. m . Acción ó 
efecto de compensar 6 compensarse. 
Resarcimiento que se hace de algún 
daño ó perjuicio físico ó moral,causa-
do ó sobrevenido á alguna persona'. !| 
Nivelación de un mal, con un bien; de 
una ofensa, con una demostración de 
afecto ó con una satisfacción j de una 
pérdida , con una ganancia ó vicever-
sa; y también la devolución de ua mal 
por otro mal, de un bien por ©tro etc. 
fj Sistema de compensación; sistema 
según el cual todos los males que pué-
den acibarar la exUleneia del hombre 
se hátlan compensados con otros tan-
tos bienes providenciales q u e í . v e c e s 
desconoce. (I Jurisp. Acto por el cual 
dos personas que éran mutuamente 
deudoras la una ¿ lar o t ra , quédan 
solventes ent regándose recíprocamen-
te los documentos por donde aparecían 
deudoras. La Acad. no quiere compen-
s a c i ó n ^ por consiguiente, los que cóm-
pren su diccionario tampoco la obten-
drán del desembolso que ocasione su 
adquisición. 
Compensado, d a . part. pas. de 
Compensar ó Compensarse. 
Compensador , r a . adj. Que com-
pensa. Ü s.Elquecompensa. |j F í s . I n s -
trumento destinado á corregir los efec-
tos de toda variación atmosférica sobre 
la marcha de los relojes de campana y 
péndola . 
C o m p e n s a r , v. a. Resarcir á uno 
del daño é perjaicio , ofensa , agravio, 
etc. por medio de una -cosa capaz de 
repararlo: v . g . Compensar una p ó r -
dida con una ganancia-, una hura de 
trabajo con otra de descanso etc. II 
Causar ú ocasionar males, pérd idas , 
perjuicios, ofensas, etc. respectiva-
mente iguales á los bienes, ganancias, 
favores ú obsequios ya ocasionados: v. 
g. Compensas con insultos y ofensas 
las demostraciones de afecto que te 
he mantfestado, los favores que te ten-
go hechos etc. || Devolver bien por bien, 
pagar un mal con otro m a l , uu obse-
quio con otro obsequio, un insulto con 
otro insulto etc. v. g. Mehas hecho un 
favor y te lo compenso con otro. 
Compensarse , v..pron. Resarcirse 
mutuamente de los males, perjuicios, 
pérd idas , injurias etc. recibidas ó cau-
sadas. ]| Devolverse reciprocamente 
mal por bien, injurias por favores etc. 
y también pagarse u-n mal enn otro 
igual, un favor con otro etc. || Ser re-
parado un daño, agravio etc. || Nivelar-
se ó igualarse respentivamente los 
niítE? cun !'is bienes, las pcrij idís esn 
las ganancias etc. en cuyo sentido se 
dice: se compensa eslo con aquello, 
una cosa con la otra etc. jl Resarcirse 
uno á sí mismo del tiempo que ha 
perdido, de los perjuicios que se le lian 
seguido, de los daüos que se le han 
ocasionado etc. 
Compensa t ivo , v a . adj. Que com-
pensa. 
Conpensa to r io , r í a . adj. V. C O M -
P E N S A T I V O . 
C o m p c r e n d l n a c l o n , S. f. Der. rom. 
Auto por el cual se difería una senten-
cia judicial á tres dias después de ha-
ber oido las partes, 
C o m p e r m u t a c l o u , S. £ Der. can. 
La acción ó e l efecto de compermutar. 
Compei-mutndo , da . Der. can. 
part. pas. de Compermutar. 
Com p e r m u t a r , v. a. Der. cao. Per-
mutar con otro un beneficio ec les iás-
tico. 
e o i u p e r m n t a u t e , s. m . Der. can. 
El que compermuta. 
Comperne , s. f. Nombre dado por 
los romanos i las es tá tuas que tienen 
juntas las dos piernas. 
Com personar lo , r i a . S. La perso-
na que vive ó habita con otras en una 
misma casa ó aposento, con respecto á 
las mismas, y cuyos enseres son co-
munes á todas ellas, recíprocameate . 
Competenc ia , s. f. Cuestión, d is - t 
puta, contienda suscitada entre dos 6-
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mas personas por la diferencia de o p i -
niones ó pareceres. \\ Pertenencia, i n -
cumlif i ida , ju r i sd icc ión , inspección, 
atribuciones etc. Se usa generalmente 
con el verbo ser, en este sentido: JEso 
no es de mi competencia, de mi inspec-
ción, de mis atribuciones, de mi i n -
cumbencia etc. [[ i competencia^ loe. 
adv. A porfía, con emulación. 
Competen te , s. j n . En la primitiva 
iglesia se daba este nombre al catecú-
meno ya instruido en los misterios y 
dogmas de la religion cristiana. [| adj. 
Bastante, debido, proporcionado, opor-
tuno y adecuado; como competente 
premio, satisfacción etc. | 'Acad.)¡¡ 
Jurisp. idóneo , apto, legitimo, bastan-
te, suficiente, hábil , capaz para juzgar 
ó entender en un asunto. || Correspon-
diente: v. g. Tengo mi competente 
permiso. \\ part. pres. de Competer. 
C o m p e t e n t c i u e u t e , adv. de mod. 
Debidamente, suficientemente, ade-
cuadamente, como compete ó corres-
ponde; en regla, en debida forma, co-
mo está mandado. 
. Compe te r , v. n . Pertenecer, cor-
responder, ser de la competencia 6 i n -
cumbencia de uno, de sus atribucio-
nes ó de su abUgacion etc. v, g . Eso 
no nos compete,solo compete áotro etc. 
I! ant. V. C O M P E T I R . 
C o m p e t i c i ó n , s. f. Petición hecha 
por dos ú m a s r e u t u d o s . [| ant. V . C O M -
P E T E N C I A . 
C o m p e t i d o , da . part. pas. de Com-
petir y de Competer. 
C o m p e t i d o r , r a . s. El que compi-
te. (J adj. Que compile. 
C o m p e t i r , v. n . Contender dos ó 
mas sugetos entre s í , aspirar unos y 
otros con empeño á una misma cosa. 
(Acad.^ ¡¡ Llegar una ó mas personas, 
una 6 mas cosas á poder confundirse, 
compararse ó conceptuarse iguales á 
otras ó entre sí, con respecto á las cua-
lidades comunes en lasdosque se com-
paran ó iguálan: v. g. Fulano puede 
competiren riquesas con ¡.ulano, á tai 
riquesas de fulano puéden competir 
contas de zutano, ó fulano y zutano 
puéden competir en riquezas etc. que 
es como sí se dijese: £ a s riquezas de 
fulano puéden compararse ó mirarse 
como ú/uales ó ios de zutano; eslo 
compite muy bien con aquello, estas 
dos cosas compiten perfectamente; 
se confunde launa con la otra, el m é -
rito de la una es igual ó casi igual al 
de la oirá etc. 
Con tp fadado , d a . part. pas. de 
Com¡>iadar y Compiadarse. 
C o m p l a d a r . v, a. V. C O M P A D E -
C E R . 
C o m p l a c í a rae, V . pron. Y. C O M P A -
Couspiesnc , Geog. Distrito de 
Franc, que comprenda IP-S pobl. y 
97,645 hab.=C. de Franc, cap. del dis-
trito de su nombre, sit . al E. de Beau-
vais, con 8,893 hab. 
C o m p i l a c i ó n , s. f. La acción ó el 
efecto de compilar. \\ Colección, reco-
pilación, reunion de varias materias ó 
tratados, formando un solo cuerpo ú 
obra que los comprenda todos. 
Compi l ado , da . part. pas. de Com-
pilar. 
C o m p i l a d o r , r a , s. La porsonaque 
compila ó que hace una compilación. 
C o m p i l a r , v . a. Reunir varias 
materias ó tratados en una sola obra 
ó cuerpo que los comprenda todos; en 
cuyo sentido se dice: compilar leyes, 
decretos, reales órdenes, discursos de 
oradores célebres, tratados facultati-
vos de medicinay de jurisprudencia, 
poesías etc. 
Compinche , s. Earn. ín t imo amigo 
y familiar camarada. 
CompUales , s. m . p l . Fiestas que 
se hacían antiguamente en las encru-
cijadas de las calles en honor de los 
dioses Lares. Los esclavos éran los m i -
nistros de esta fiesta, y en semejantes 
dias gozábao, plenamente de su liber-
tad. TJn autor antiguo pretende.jgoe 
desdé la 'época "dé los reyes de Rama 
se sacrificábaa niños á. los dioses La-
res, el d i á ' de sa fiesta, porque eloi-á— 
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culo de A pajíi había mandado que se 
le inmolás já cabezas por la salud de 
otras cabfS&s; pero que Bruto, después 
de la espulsion de los Tarquines, abo-
lió este uso bá rba ro , y lo sus t i tuyó coo 
cabezas de ajos y de amapolas, inter-
pretando mas raronablemente fas pa-
labras de! oráculo. Du raerte esta fiesta, 
se erigían en las encrucijadas de las 
calles tablados, sobre los que se colocá-
ban figuritas de hombres y mujeres, 
que representában los dioses Lares, y 
se encendían lámparas en su honor*. Én 
este dia se adornában las puertas de 
las casas con enramadas, y cada gefe 
de familia ofrecía sacrificios en su la-
larío, es decir, en el sitio de la casa 
donde estában colocados los dioses La-
res. Se cree que las fiestas compiules 
fuéron instituidas por el rey Servio 
Tul io . 
c o m p H i e n t e , part- pres. de Com-
petir. Que compite. 
Complnccde ra , r a . adj. Y. C O M -
P L A C I E N T E . 
Complacencia , s. f. Gusto ó placel 
que resulta dela poses ionó goce de 
aquello que está en armonía con el ge-
nio, carácter , indole ó inclinación del 
individuo: v , g. N. tiene una especial 
complacencia en hacer inen, y Ñ. en 
hacer mal. 
Complacer , v . a. Dar gusto á otro, 
haciendo aquello que le es grato, ó evi-
tando lo que le disgusta.Condescender 
con uno, servirlo, concederle lo que 
pide. 
C o m p l a c e r l e , V. pron. Tener ó 
sentir complacencia, alegrarse por la 
posesión ó goce de una cosa que le es 
grata. [| Darse mutuamente gusto unos 
à otros, condescendicntfS recíproca-
mente cada uno con la voluntad del 
otro. 
C o m p l a c i e n t e , part. pres. de Conv-
placer y Complacerse. El qtTC compla-
ce ó se.complace. (Acad.) || Condescen-
diente , obsequioso, fino, atento, ser-
vic ia l , amigo dé dar gusto. 
Comptaele 'n temente , adv. de mod. 
De una manera complaciente, servi-
cial. Con complacencra, con gusto, de 
buen grado etc. 
C o m p l a c i m i e n t o , s. m . V . C O M -
P L A C E N C I A . 
C o m p l a n a d » , d a . part. pas. de 
Complanar. 
Complana r , v. a. ant. Aclarar ó 
esplicar con claridad. (Acad.) 
C o t n p l n i m r i n , s. f. Mol . S u b - g é n e -
ro de conchas bivalvas, grandes y her-
mosas, que se encuént ran en la A m é -
rica septentrional. 
C o m p l n ñ l d o , da', part. p á s . de 
Complañir y Complanirse. 
C o m p l n u i r , r . n-. ant. Plañi r con 
otro. 
C o n i j i U n i r a ; ^ v . pron. Compade-
cerse de los males ajenos, llorando ó 
aílijiéndose por ellos. || Compadecerse 
reciprocamcnle unos de otros. 
Complece ion , s. f. Patol. Palabra 
usada por los antiguos para indicar la 
reptecion de las arterias del esp í r i tu 
s u t i l , que creían partir del corazón, y 
circulaba por ellas. 
con i ; t i ec t ivo , va . adj. Que abra-
za. Se usa especialmente en Bo l . ha-
blando de cierto modo defoliación que 
tiénen algunas plantas-, cuyas hojas se 
abrázan unas á otras por "los lados y 
por el vértice 6 punta. 
Complee to r l o , r í a . adj. Bot. V. 
C O M P L E C T I T O . 
c o m p l e j o , j a . adj. Didáct . Que a-
braza muchas cosas. Solo se usa gene-
ralmente en las siguientes acepciones. 
[| Ar i t . Número complejo; n ú m e r o 
compuesto de unidades y de fraccio-
nes de unidad. 1] Alg . Cantidad'com^ 
pleja; la que está compuesta de m u -
chas panes. i | Miner. Cristal complejo: 
¡aquel cuya estructura es muy c o m p l i -
cada y resulta de caprichos de la natu¿ 
raleza ó leyes poco ordinarias. 
C o m p l e m e n t a r l o , r i la . adj. Que 
completa ó que constituye el comple-
mento de mía cosa. 
. Complementa t lTO . va . adj. V. 
C O M P L E M E N T A R I O . 
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t o m p l c m c a t o , S.-m. La pcrfcr-
cion, el colmo de. alguna cosa. (Acad.) 
Cío se debe confundir cl e&eto con (a 
causa, como sucede millares de veces 
en. el diccionario de la A.cad.. Comple-
mento, .en. el sentido propio ó W l o , es 
[o que copiplcta una cosa ú obra co-
mbnzadíijíó quo la perfecciona, es de-
cir, gue coosUluye su perfección;, de 
suerte que esta os ei efecto del cotnr-
piemen lo, y no el çoniplemenío misma:. 
II Mat. Partida que.se aííade i otra 
y que forma, con cl'a ; unidad real ó 
supuesta..||.Forl. de cortina, la parte 
que se aiiadc á cada •uno.de lys lados 
de una cortina. J] iVsUon. de w», astro; 
la,distancia que.media entre un astro 
.y el.zodiaco.=Je decl inación ; la dis-
dfstancía de un astro ai polo del he-
mis íer io , donde tiene su .declinación. 
UGram. La'palabra que viene r eg i -
da ,de otra y que completa la ¡dea 
comenzada. V: RÉGISÍEN-. jj í íeom. Com-
plemento geométrico ; lo que le fa l -
ta á un ángulo cualqu|era para ¡legar 
á valer iíO." ¡| Mar. Çómplemetilo del 
rumfco; el ángulo que faha á esle pars 
complçtar el cuadrante. H Fig. Colmo, 
último, gradoá une puede llegar una co-
sa, espccialincntehablandodebienes 6 
males, de fori o na 6 de desgracia ele. v. 
Este golpe es el complnmento de mi 
infortunio, ôelcolmo demi desgracia. 
C o m p i c t f u l n , a n . part. pas. de 
Completar 6 Completaise. 
C u i n p i c t A u i c n t c , adv. dcmod.Dc 
«na manera completa, sin que nada 
falte. 
; Comple t a r , v. o. Poner A una cosa 
aquello que le falle pora su perfec-
oton. ii Poner colmo, hacerqucuna co-
sa llegue á su ú l t imo grado. Hacer que 
una cosa sea completa-
Caniple t i i rmc, v. pron. Llegar una 
cosa 4 ser completa/ 
C o m p l o t i i N , s. f- p l . L i l u r g . La 
parte del oficio divino con que se ter-
minan las horas canónicas dcíl d ía . Se 
compónen de tres salmos con una so-
la antífona, na himno, uiia capitula y 
el cántico de Simeon Nunc 'dimitis 
scruum tiium. Domine, una oración 
ele. y es tán consagradas A honrar la 
sepnllurn d-el Salvador. Según la-opi-
nión de la mayor parte de los autores 
que liíiblan de, la inst i tución de las 
completas, scignora el Mempo de esta, 
y no se usaba o eti .1» primitiva igle-
sia. 
C o m p l c t í f t l m o , «"»• adj. sup. de 
Completo. 
Complo t !vnmente , adv. de mod. 
l)n un modo que complete. (Aeod.^ 
Coiiipl<.'iiv«, va . adj. Que sirve de 
fomplemenlo , ó que completa. Se usa 
{reticralmciUe en g ramá t i ca , hablando 
de la? voces regidas por otras, 6 que 
c o n i p l é i u n In idea comenzada. 
Complt - to , ta. adj. Cabal, entero, 
acabado, sin que le falte cosa o l -
¡.Minn. 
Cnmple tn i ' io , adj. Propio de 
las completas; pevtenecienteóveferen-
tc á esta parle del oficio divino, ú á la 
liora en que se verílica. || V. C O M P I . E -
Í I E N T A B I Ü . (I s. m . ant. V. C O M P L E -
T A S . (Acad.) 
C o m p l e x i d a d , s. f. Cualidad de 
lo qnc es complexo. 
C o m p l e x i o n , s. f. Reunion de c i r -
cunstancias que concurren en la orga-
nización del cuerpo humano, y que h á -
een que el individuo sea sano ó enfer-
mizo, robusto ó débil etc. según ia mayor 
o menor perfecei«n en el desarrollo de 
sus órganos, la.ims ó menos impresión 
que puéden hacer en ellos las causas 
esternas.sumayor ó inenor disposición 
¡¡ara el ejercicio de las funciones que 
rada uno de ellos tiene que desempe-
ñar en la economía etc. etc.-II Fis. l i l 
concurso de varias sustancias Initero-
Séneas, para constituir un todo. || Ret. 
Aglomeración de palabras de una 
misma significación, ó repetición de 
unas mismas. 
Complex i anndo- dn. part. pas. de 
Comptexionar. \\ adj. De buena ó mala 
complexion, hablando del hombre, en 
vnyo sentido viene siempre precedido 
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de los adverbios:í)ícn.¿ mal. ; 
i C o m p l e x i o n a l , adj. Perteneciente 
• ó relativo á (a complexion. • 
! Coiup 'exUmar , v. a.-Voz «sada 
i por algunos autores como significativa 
deformar lá complexion, ó mejor d ¡ -
ebo, de teformarbi. 
. Ciwwp'exo , adj; V. C O M -
P L E J O . II s. m. El .conjunto ó tvníon de 
dns ó. mas. cosas.•;f Acad.) | i adj; A-nal. 
Ŝc aplica á dos .músculos , que se dis-
língueii con ios nombres de ̂ ran'com-
plexo y complexo paqueño. •' •' 
- C o m p U c o i i l e , adj. Susceptible ó 
capaz de complicación, lo que puede 
ser complicado. 
• C o m p l i c a c i ó n , s. f. Acción y eféc-
lo de complicar y eomplicarse. tí Con-
currencia y encuentro de cosas diver-
sos. II Poresl. Complicidad, t)aíUcipa-
cion en algo sospeeboso ó :cosa" Val.^: 
Confusion, labemito, ctmalgBfrta; 
fíimba etc. || PatoK ¡;I concurso ó 
coexistencia de muchas en'fermédadeá 
que no se hállaíi •absolntattiente iriüti-
pendientes unas de otras. ' '' 
c<mipiie*vd<>,»u pafi . pas. d e C ó m -
plicar y Complicarse. 
C o m p l l c m l o r » r a . 3. "El que com-
plica. II adj. Que complica-. 
C o m p l t c u m l e n t ó , s. m. V, Con-
¡ 'LICACIOS. 
e o m p l i c a n t c , ¡larí. act; de 'Com-
plicar. Que complica. 
CompUcar, v. a. Mezclar, unir co-
sas enire sí diversas. f'Acad.^ Nada 
mas dice el venerable cuerpo.•[! l i u -
volver, comprometer en algún nfegocio 
malo, en alguna Cansa espnesia eic. )I 
Embrollar, confundir, enmaraña r , en-
redar un asonlo, una cosa. || Amalga-
mar elementos he terogéneos , espe-
cies contrarias. II pofcs t -V. I M P L I C A R . 
= Y. ISYOLUCHAR. 
c o i i t p i i e a r s c . y . pron. Embroffár* 
se. enredarse, coiifnndirscponerSe de 
mala data un negocio, presentar mal 
aspecto etc. u Med. Empeorarse ó agra-
varse una'dolencia por concurrir otros 
males s imnlu íneamentc , á lã época de 
su desarrollo. |) por est. Comprometer-
se á si mismo, ó mutuamente. ||.Ser 
complicado. 
C ó m p l i c e , s. Compañero cVi el de-
lito, el que tiene complicidad, el que 
es partícipe ton otro ú otros en algun 
hecho, coiialo, designio ele. malos. 
Coir tpücl t t f td , s. f. l;a cttalidad de 
cómplicct la parlicipa'cio'n de algu110 
en cosa mala: su cooperación física ó 
moral, dircela ó indirecta, en a lgún 
negocio iliri-to etc. 
C o m p l l i i i i r » , s. f. an í . Calidad ó 
medida conve:itcnt.:ii correspondiente. 
(Acad.) 
C o m p l t m l e n t o , s. ra. ant. V. 
C O M P L E M E N T O . H ant. Surtimiento, pro-
vision. II ant. V. C U M P L [ M I E N T O . 
C o m p l i s l o i i , f. ant. vulg . V. C O M -
P L E X I O N . 
Complo t , s. m. Proyecto ó co.nalo 
de crimen entre varios, trama urdida 
por algunos: maquinac ión , conjura-
ción , conspiración , empresa c r imi -
nal etc., según los casos en que se 
aplique. La Acad. flo entiende de com-
/itoís, á pesar de coastitnir un complot 
permanente contra la seguridad del 
idioma, que ni anti le debe tan usual 
vocablo. 
Ci» m p l o t ado , «lu. part. pas. de Coni-
piotary Coraplotarse. 
{'¡>itiplotar, v. a. Reunir en com-
plot á varios sugetos 
C u m p l o t a r s e , V. pron. Reunirse en 
complot, confabularse, armar ó for-
mar comploi. |] Sé rcomplo lado . 
Compio t iMta , s. Ei que toma parte 
en algún complot, el que lo arma etc. 
Com p i n t e n se, s. ant. El natural do 
la antigua Compluto ¡'hoy Alcalá de 
Henares).—adj. Lu pertenccicti teá es-
ta ciudad ó á sus naturales. 
C o m p l u t o , 3eog. ant. V, ALCALÁ 
DE H E N A R E S . 
Compon, Cias. V. E S C A Q I E . 
Compoua i lo , adj. Blas. V. Es-
ClQ'tté.A.DO, 
Componc i lo r , r a . S. El que Com-
pine. II adj. (,g que cam^one. |) s. m. 
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For. El sugelo en quien se compromé-
ten dos ó-mas que l i t igan, para quedei-
termine eHttigto,. hociénd-ilo árbi t ro y 
sujeljiidose á s u decision. |¡ Impr. Lis-
tón de m'adera,.to;no de un pié de lar-
go, un d-edo de gnjeso y otro de alto; 
tiene un huet'o'en una de sus esquinas 
y es tá forrado-con una chapa de iuerro 
ó de l i i ton, en el cual se van poniendo 
una ú t í ñ a l a s letras ó caracteres que 
han de componer un renglón, y de 
allí se pasa á la galera en qaese forma 
el molde. También los hay enteramen-
t« de métal . ¡I Ámiftdbh compohedor. 
Ooníponedor por fil sugeto en* quien sfi 
comproniéten los l i t igan tés . (Acad.'):|| 
Rcfr. Mnck&s componedores 'dascàm-
yónen la nox-ia; en fas cosas de'ing^nio 
y gusto no-conviene que intervéngan 
muchos, porque suélen echaflo tòdo ú 
perder con la discordancia de sus pa-
receres. ; • " . • • 
Componenda , s. f. La cantidad que 
se paga en la dataría romana por al-
gunas bulas y licencias cuyos derechos 
no tienen tas'a-'fija.' ' '• 
« o m p o n r à t è , part. act. de Compo-
ner. Que comporté. II adj, Díóese de lo 
que entra en la:composición' de «n l o -
do,*) concurre á formarlo. Usase l am-
bicn como sustantivo. 
Componer , v . a- Consti tuir l intodo 
mediante ta combinación y- arrgglo 
de sus partes ; 6 formar de varios co-
sas una, j un t ándo la s y colocindolaS con 
cierto modo y órden. || Conslruir, for-
mar, dar ser á algún cuerpo ó agrega-
do de varias cosas ó personas. || Ar iU 
Sumar, snbi'r 6 ascender á determiu,i-
da caniidad cierto número de guaris-
mos. II Ordenar , arreglar, concertar; 
¡ reparar lo desordenado, descompuesto 
J ó roto etc. )j Adornar, hermosear, em-
bellecer alguna cosa. !l Ataviar , enga-
lanar i alguna persona. ¡| Asear , [ i m -
piar, a l i ñ a r , pulir . | |Fdm. Reforzar, 
restaurar , establecer ; y así se dice: 
el vino me ha compwssto d es tómago . 
fAcad.) Pero tomo ninguno t raducirá : 
me ha establecido el estómago , supo-
nemos que la Acad. habrá escrito res-
tablecer, y no establecer, debido sin 
duda á error de caja'- 'II Conciliar, ajus-
tar, concordar.-j] Amis ta^ avenir, po-
ner en paz d los crtcmistotios; concer-
tar á tos que esian discordes ele. || 
Cortar algun daño que se teme, aca-
llando por este medio al que puede 
perjudicar con sus quejas ó de òtro 
modo. (Acad.) || Moderar, templar, 
corregir, regular, modificar etc. || Es-
c r i b i r , idear, inventar, hacer algu-
na obra de ingenio, como de poe-
sía, do música, de historia etc. f| Suele 
tomarse absolutamente por hacer ver-
sos. (Acad.) Vcrsí í icar; casi siempre 
va unido con algunos adverbios. || 
ímpr . Formar dicciones los cajistas, 
juniando las letras ó caracteres. || For-
mar parte de algo , constituir mas ô 
menos entidad , significar, importar, 
suponer, valer, figurar, represen-
tar tanto ó cuanto etc. ya se hable 
de cosas, ya de personas. || Fras. fam. 
Componer de repente, V. Í M P K O V I S A R . 
C o m p o n e r l e , v. pron. Formarse, 
consolidarse, constituirse las partes de 
un todo, respecto del mbmo. II Ador-
narse, engalanarse, ataviarse á si pro-
jiro, ó mutuamente. I) Concillarse ios 
intereses encmií rados , las exigencias 
divididas. II Avenirse, reconciliarse 
los enemistados ó disidentes. |[ Con-
formarse, conleniarse con algo etc. ¡J 
Arreglarse una cosa. || Conseguirse ó 
proporcionarse un objeto, il Ingeniar-
se, saber vivir , conducirse ó manejar-
se con habilidad ele. || Ser compuesto. 
H Loe. fam. Al lá se compóngan ó se 
las cojnpóiujan: a l& se avéngan, nada 
me importa eso. nada tengo que ver 
etC.=íYo sé corno se las compone; no 
alcanzo como so ingenia, de que me-
dios so vale, qae resortes toca e t c . ^ 
¿Como se las compondrá en este asun-
to? ¿Como saldrá de este negocio, qué 
hará para librar bien de semejante 
apuro? 
c o m p o n i b l e , adj. Susceptible de 
composición; que se puede componer. 
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Dícesé de cualquier ccsa&ijoejsepüedc 
concÜwr ó concordar tof tol ra í ¡i 
C # m p o n i m i e n t o . Mi. aBt¡^í(|¡o(|0 
con ijue es tá ordenada:ó:arregladlKÍBa 
cosa, i | ant. Compostcioji,caUdítdá.tMB 
pie. 11 ant. Compostura ó adorno, ffarit 
met .Mod ostia,com posta ra-, L«!g¡¿ii«ro 
accpcionfsson de la Acad. q u é - j ó ^ j u 
tfcuadas, se pinta sola, con)o;qae>%5 
lá en sí misma, en su e l e a v e n l ò d c ^ j 
mandada recoger. •' i 
C o m p o i i i o i i , s. m . MuB.:Org(iôÍJlo 
de cilindro^ que por su propicrmeca 
nismo varía indefinidamente loS'íü^s 
que en él se lócan. ^, 
C o m p o r t a , S. f. PrOV. Espee^e^ 
de canasta mas ancha .per aij t trópij; 
por abajo , de que en aigunasí.jiírt(¡s 
usan especialmente para'traspOTW^la's 
uvas en la vendimia m»fr 
c o m p o r t a b l e , adj. Soportigb^ft. 
lerablc, llevadero. ^Acad,) AunqiwííÈfo 
del género anticuado, es de pwiü&iso 
eSta VOZ. :• I •i::.!!; 
'• c o n i p o r t a e i o » , s. f. Accion"y*efe& 
iode compor tár y comportarse.WttXítst. 
poriamietiio , porte , conducta , pníài-
der, modo de obrar ó condocirseijen 
sociedad etc. La Acad. no recQooee 
compor tac ion recomendable bast«1íl 
pnnio de sèr admitida en su desfl&ci-
jado vehículo. - r ¿ m w 
Coiitpni- tnt lo , a a . pai ' t . (^6i^de 
Comportar y Comporlaise i 1 
C o m p o r t a m i e n t o , S. mi- POFfe, 
condneta, modo ó manera dkcofláútir-
so cada uno en las relaciónessoctales, 
inherentes al carácier del licuBbréSci-
vili^ado. . ! 
( o m p o v t m i t e . p a r t . ijct.- d& QñfÁ-
p.iriar.Quc comporta. Apenas se:iOS8. 
compoi- tu t ' , v. a; ant. Llevaf'-joSU-
mcnle 6 en union con otro ú otn33:iftt-
gtma cosa. i | Su f r i r , tolerar , '•solfte-
Hcvar,' conllevar, aguantar. \\ p o r * » . 
Superar, vencer, arrostiar. 
Comportai-H 'e, v. pron. portátse, 
conducirse, proceder bien ó maJr'se-
gan^eladv. que figure adjunto; t eñ i r 
tal ó ' c u a l comportamiento « K i l̂ -Sef 
comportado. 
c o m p o r t e , s. m. aiit..»Ví SBRBO-
M I B S T O . |¡ V . C O M P O U T A S I I B N T O . Ü mt. 
Porte, continente, aire o manejo d̂et 
cuerpo. I) Germ. El mesonero. 
Compoi - t l l l a , d im. de comporta. • 
CompoMiuic, adj. anu V.' Confpo-
NIBtE. - i 
compo«1t>ion , s. f. Acción y efecto 
de componer y componerse. || Ajusté, 
convenio, arreglo entre dos ó mas per-
sonas. |J Transacción , acomodo,-.'a*&-
nencia , corte de diferertcia^-elc*.^ V. 
Co st TOsiTR A , por modestia. {¿.caá-JH 
í l í i s - P a r t e de la música que ens.eó.i 
tas reglas para la formaciou deí canto 
y del acompañamiento . = Ctta^urt*!; 
pro<iuccioii musical. || Cualquiera .prn-
duccion literaria ó científica, sea en 
prosa, sea en verso; aunque-mas 
rnunmenle se da el nombre de compo-
sición a toda especie de pocsia,_ sin 
que sea necesario que acompañe, a 
aquella palabra e ladj .yoéí tén , li 6ram. 
La oración que el preceptor de gramá-
tica dicta en romance al discípfllo,, pa-
ra que la vierta ó traduzca en.el idioma 
que aprende. ¥ lo mismo se i n l f e f l ^ 
di; la que se impone como prueba en 
Jos exámenes gramaticalfts,' sU'iVjuVg-
Soldadura, remiendo, repaflòí> It Medio, 
modo ó té rmino bábiV, í e e a f s e ; . ^ ' ^ " 
dio. II Loe. fam. figv Cewifoikio^ae 
í « j ( t r ; especie de paliativt^ ..disculpa, 
fórmula ó cosa parecida, .paía.ctfbrfee' 
espediente, para salir del ¡)a.sp:eic'.;flM-
nejo^inlnfía, iniel igdBC.iaiprew.^í '^" 
tua, por lo regular coji!.:íperjut«ií>'.:d6 
tercero. Especie de cpiiBivencia'^6" 
gun el caso en.que.se use i a ,lo£api.oH-
|¡ de casa de aposento. E l serv'rtie^ue 
hace al rey cualquier dueño dp casaren 
Madrid para libertarla de bf lesp¥ 
aposento, ya pagando la caflydad. flue 
se ajusta, ya cargando sobre eHa-algu.-
na petision anual. (Acad.) ¡i-MÜ!111- 'D" 
vención de los pten-is y .adoróos de un 
edificio. ¡| Caiiitulaeion. Ü I m p r - r ^ u " 
nionde caí aderes para formar palatwas, 
lincas, pág inas .=Cua lqu i e r trozo oe 
c o i v f P C O M P C O M P CO.MP 4^5 
lefra ya ordenada ó compucsia. 11 Pint. 
Mwdo* manera 6 Lraza con que dispüiio 
¡tinior ol asmHo <!c un cuaclm. |j 
i\rt . v Quíin. La acción de mezclar ò 
:!e iiiiir ciertas susioncias, y cl resut-
¡íidj de esia acción. 
Cí i tnpos i t i í lo i i i s . ?. f. Hoi. ant. 
(••amilias de ¡llantas ilaiuailas hoy s i-
nantércas. V. esta*. 
C o m p u ü i t o i ' , i-»», s. El que compo-
ne. II adj. l,o (\tic compone. \\ s. El qnc 
hace composiciones musicales. Apenas 
seusamas q,ue como s. m-, por el ma-
estro ó profesor li]armónico, que com-
pone óperas, aires etc. 
C o m p ô s i t o v , s. in . p i . Dot. Serie de 
hongos dei órden do los gasterormeetos, 
que comprende los que están farina-
dos por la reunion dz muchos espo-
ra ngos. 
Í,-OE»I»I).-ÍÍÍI , s. f. ant. V. COI IPOSI -
r ios . fAcad.^l 
C o i M i i u a t e l a . fi'-'og. a:U. V. S A S -
T ! A (JO. 
< onti»o«(ela«!>; « a . f'COg. Rl ;ia-
lura! ríe Compostela (hoy Sanliago.) 
— adj. PcrtencoieiUe á esta ciudad, 
ó á sus naturales. 
C o m j K í s t u i ' ; ! , s. f. Construcción y 
hechura de un Imlo que consta de va-
lias partes, ¡j Rep'iro de alguna cosa 
descompucsía , mal tratada 0 rota, ¡| 
Aseo, adorno, aliño, decencia, ornato 
etc. de prrsoiia (> cosa. || Ajuste, con-
genio, arreglo etc. |¡ Modestia, recato, 
honestidid. pudor, recocimiento, mo-
do etc. II Hccuro . tiignid-id , mesura, 
circunspección , ccniediniii'iito ele.— 
Amor al bien parecer, respeto al que 
d i r á n , spritimiento de estimación cíe. 
{¡ Vam. Remedio, recurso etc. 
C o m p o t a , s. f. Dulce de fruta y al-
miliar claro, que se sirve en lasniesas, 
y por lo común solo para cl dia ó nio-
mentu dado; á diferencia del dulce de 
almíbar conocido generalmente por el 
nombre de dulce de pial i l lo, cuyo al-
m í b a r e s mucho mas subido de punto 
y !a fruta está mas cocida y peneirada 
de él, de suerte que se conserva m u -
cho tiempo. • 
í J o m i i o t c r a , s, f. Especie de cuen-
co (i taza con tapadera, en que se 
sirven y secan á la mesa las compo-
tas* 
C o m p r a , s. f. Acción y efecto de 
comprar. [| La cosa comprada. || E l 
conjunto de comestibles que se com-
pran para el gasto.diario <lc las casas. 
11 Lo contrario de venta, y su corre-
lativo en todos casos. || Dar compra 
r. vênâida. fras. anl. Permitir el co-
mercio. (Acad.) Cosas modernas no 
inser ta rá , pero aintiguallas d é l o s t i em-
pos en que comenzó á formarse el 
idioma, eso si, eslan á !a órden del 
dia en el diccionario de la lengua. 
C o m p r a b l e , adj. Propio para ser 
comprado, susceptible de serlo. 
r<>i»iH-itda, s.f. ant. V. COMPRA. 
Í.Vcatl.) 
C o m p r n t l i l l o , s. m . Juego de nai -
pes. Y. C O M P R A D O . 
Compi-txHzo, zn . adj. V. COMPRA-
D L E . 
Comprado , t í a . part. pas. de Com-
prar y Comprarse, H s. m . Uno de los 
juegos del hombre, que se juega en-
tre cuatro con ocho miipes, y ¡os ocho 
que réstan hasta cuarenta se cómpran 
y remálan en el que mas da. 
Conuprador, r a . S. El que compra. 
|| La persona destinada para comprar 
diariamente los comestibles necesarios 
al sutesnto de unaó mas familias. ]| Se 
usa también como adj. 
Compran te , part. act. de Com-
prar. Que compra. 
Compra r , v . a. Mercar, adquirir 
cualquier cosa á cambio de dinero, 6 
adquirir por dinero el dominio abso-
luto de alguna cosa, poseerla en gra-
cia de lo que costó al comprador. [| 
am. V. p A r . A i t . {\i:ad.)Como lodoloque 
se compra se paga, sea al contado, 
sea con crédi to , no creemos caducada 
en cierto modo semejante acepción; 
cion, de aplaudir ó silvar etc. Adverti-
mos esto, porque nucsiros cóiegas los 
académicos son tan lacónicos, tan ava-
ramente concisos, que se limitan á in -
dicar ei verbo sin mas esplicacion ni 
comentario. |j Fig . Sobornar, seducir, 
corromper, ganar, rendir la voluntad 
de alguno con oro ó cosa equivalente-
ilRefr. Compra lo que no has me-
nester, y venderás h rjue no podrás 
escusar; diecsc motejando al que, por 
gastar demasiado en artículos super-
linos, se ve luego precisado á desha-
cerse hasta de las cosas mas necesa-
rias é indispensables. 
C o m p r a r s e , v. pnin. Fíg . Seducir-
se. ganarse mutuamente la voluntad 
con oro, con promesas, ó de otra suer-
te un tanto depresiva. |( Ser comprado. 
C o m p r e d n , s. f. unt. V. COMPRA-
Hoy conserva aliíun uso en ia Man-
cha y Andalucía. (Arad.) 
C o m p r c m i u i i c H t o . m. ant. La ac-
ción y efecto de comprimir, (Arad.) 
Comprendedor , r a . s. Kl que com-
prende. II adj. V. COMPRENSIVO. 
Couip re i tdc r , v .a . Abarcar, abra-
zar, ecuir, circuir, rodear por toiivis 
partes una cosa. [| Contener, incluir , 
envolver, poseer, cobijar en si alguna 
cosa, tenerla dentro, en ci espacio 
propio etc. ¡| Entender, alcanzar, pene-
trar, conocer á fondo, ver claro con la 
luz intelectiva, con los ojos del a l -
ma etc. 
C o m p r e n d e r l e , v. pron. Conte-
nerse , estar, radicar en ó dentro de 
alguna cosa ; incluirse un objeto en 
otro etc. material ó meiafóiicamenie 
hablando, según el caso en cuest ión. 
11 Entenderse perfectamente, tener fá-
cil sentido alguna cosa. H Entenderse 
muy bien á sí mismo, ó mutuamente. 
II Ser comprendido. 
C o m p r e n d i d o , da . part pas. de 
Comprender y Comprenderse. 
Comprendien te ,par t . an t . de Com-
prender. El que ó loque comprende. 
f.Kcaá.) ¿Cual s e r á , según eso, el part, 
a. moderno? ¿Si será comprendentel 
Algo mejor nos suena, pero aun así 
no valga nuestro voto. 
C n n i p r e n s i b i l i d a d , S. f- La capa-
cidad ó posibilidad que t iénen las co-
sas para ser entendidas y compren-
didas. II Cualidad de lo comprensible. 
CompretkKil i lc , adj. Susceptible de 
ser comprendido, que se puede com-
prender. 
Cnniprcn t r ion , s. f. Acción y efec-
to de comprender. || Facultad intelec-
tiva, perspicacia, capacidad, t á len lo 
para c o m p r e n d e r ó penetrar etc. || Co-
nocimiento perfecto y circunstancia-
do de una cosa. 1¡ Ret. V . S I S É D O Q C E . 
C o m p r e n s i v o , V I L adj. Propjopa-
ra comprender, que tiene capacidad 
comprendedora. Aplicase á lo que 
posee vir tud ó facu i i ad de compren-
d e r ó entendei' clara y perspicuamen-
te alguna cosa. || Que contiene, abra-
za ó incluye algún objeto, que abar-
ca materialmente tosas dadas, que se 
estiende á d e i e n n í n a d o s limites cir-
cunscriptivos de su espacio cont i -
nente. 
C o m p r e n s o , un. part. pas. i r r . 
de Comprender y Comprenderse. So-
lo se usa Comprendido. 
Com p r o n nor, r a , s. El que com-
prende, alcanza, 6 abarca alguna cosa. 
]) Teol. Elque gózala eterna bienaven-
turanza en la inefable posesión y com-
prensión delSerSupremo. Se usa tam-
bién como adj. 
C o m p r e n » , s. f. Cir. Pedazo de 
lienzo, comunmente doblado dos, tres 
ó mas veces, que se pone debajo dela 
benda, formando pane del aposito. 
CompreKanie i t tc , adv. de mod. 
ant, V. E N COMPENUIO.- (Acad.J \\ ant, 
V . C O M P B E S I V A M K N T E . 
C o m p r e M b i t e r o , s. m . Compañero 
de otro en e! presbiterato. 
CompreMl l i l l í r i t id , s. f. Cualidad 
dé lo compresible; propiedad inheren-
te á muchos cuerpos reducibles á me-
causa esterior que tienda á aproximar 
sus moléculas. 
CU:II;M-I-.-<;-;ÍÍÜ , Sslj. Susceptible de 
compres ión . 
Compi-eKK'áui le , adj. Zool. De co-
la compi irnúií!. ¡1 C'jjJijJ' eiícáiií/es , s. 
n i . p l . Erpel. Sub-faiHilij de reptiles 
l acéanos , que comprende larios g é -
neros, todos de cnla comprimida. 
C o m p r u u i e i u i ! » , l a . adj. Bol. De 
!a!lo comprhnidí i . 
C'oisipi 'osicói ' in 'o, ne i i . adj. Eutoui. 
De antenas comprimidas. 
C o m p r e s i ó n , s. f. La acción y efec-
to de coii ipiimii ' y comprimirse. !l 
Gram. V. S I X É Ü K Í I S . 'J Fis. Acción por 
medio de la cual un cuerpo compri -
me á otro y io icduce á un volumen 
menor que'el que antes tenia. A l g u -
nos aparatos ó inslrumenios de fiMca 
tiénen este nombre, y así se dice: fuen-
te de compresión, bomba da compre-
sión, ele. (I Cie La acción que fjeíce 
sobre un cuerpo cualquiera, una po-
tencia colocada fuera de é l , y que 
tiende á aproximar ó reunir sus mo-
léculas, y á disniinii ir su volúmen. 
Compi-CMisSma, Dita. sup. de com-
preso. 
Cí>si*presi»' i imeiilc, adv. de mod. 
Con ó por compresión, de una manera 
compresiva. 
Compres ivo , va. adj. Que compri-
me, que tiene fuerza compresora, que 
ejerce compresión o es propio para 
ejercerla. 
Compreso, 8» . part. pas. i r reg. 
de Comprimir y Comprimirse. 
Compresor , r a . adj. Que compri-
me. Se usa también como sustantivo. ¡| 
Anal . Compresor de tas narices; nom-
bredadoal músculo triangular de lo 
nar iz .=( íe ta prásUild; hacecillo de l i -
bras carnosas que nace de la cara i n -
terna de lo rama del púbis , f se es-
liende hasta la raí/, do la uretra. ]] 
Cir. Instrumento destinado á com-
primir vasos, nervioso un canal cual-
quiera, ̂ -de Dapuyiren; inslrumento 
inventado por este autor para la com-
presión de la arteria crural.—de iV«c/¿; 
instrumento que sirve para comprimir 
la uretra y contener la emisión invo-
luntár ia d" la orina. 
c o m p r i m c n i e , pa r i . ac l .de Com-
pr imir . Que comprime. 
C o m p r i m i b l e , V. C O M P R E S I Ü L E . 
C o m p r i m i d o , da . part. pas. de 
Comprimir y C^mrn iii'i '.se. || adj .Clu-
to, achulado. 
C o m p r i m i d o r , r a . V. COMPRESOR. 
C o m p r i m i r , V. a. Oprimir, apreicr, 
estrechar con fuerza reduciora. || Apla-
nar, achatar, disminuir el voiúmcu de 
un cuerpo, recoucenliaiido violenta 
y compulsivamente sus naturales di-
mensiones estrellándolas en cierto mo-
do contra si mismas. || Reprimir, r e -
frenar , contener, coartar etc. 
C o m p r l m i r » e , v pron. Estrechar-
se, apretarse. || Reprimirse, contener-
se á sí mismo, ónn i i uamcn le . Sercom-
primido. 
Comprobab le , adj. Que puede ser 
comprobado, que es susceptible de 
comprobación. 
C o m p r o b a c i ó n , s. f. Acción y efec-
to de comprobar y comprobarse. |¡ 
Comparación, cotejo que se hace de 
una cosa con otra; como por ejemplo 
de una copia con el oí i j inal , para cer-
ciorarse de la cxadi tml de su conteni-
do etc. II Certidumbre ó Certeza adqui-
rida de ia verdad de un suceso, de a l -
guna cosa. 
Comprobu r iumen tc , adv. de mod. 
Con ó por medio de comprobación. 
Comprobado , da . part. pas. de 
Comprobar y Comprobarse. 
C o m p r o b a d o r , r a . adj: Que com-
prueba. 
Comproban te , part. act. de Com-
probar. Que comprueba. Se usa mas 
comunmente en el sustantivo plural 
comprobantes^ 
Comproba r , v. a. Verificar, confir-
mar, autentizar, evidenciar una cosa 
•• • '• — .V.Ti>ifin n r a 
Comproba r se , V. pron. Acredi-
tarse una cosa cotejándola ó com-
paraüJola oporniiianiente con olrü . || 
Ser coniprobailJ. 
C o m p r o b a t i v o , va . adj. Que Com-
prueba. Se usa mas que comprobador. 
Contpi'oiVNui'. r a . s. El que ejerce 
alguna profi'íion s imul táneamentecou 
otro, ó al mismo tiempo que él . 
Compro i iH- tedor .vn . s. Elque com-
promete. I, adj. Que compromete. 
C o m p r o e n e í e r , v. a. Meter, empe-
ñar ¿a lguno en mas ó menos grave com-
promiso; espoiierlo á un riesgo, con-
Jra t i empuó peligro; colocarlo en una 
situación incierta, a\enturada, falsa 
etc. H For. Poner de comuti acuerdo 
en manos de un tercero la determina-
ción de una diferencia, pleito etc. so-
bre i[iie se contiende, haciéndolo á r -
bitro entre los litigantes decididos á 
respetar su fallo. || Constilmr ú alguno 
CÍÍ cierta imprescindible í/bligacioii ó 
deber, hacerlo responsable de alguna 
cosa, ¡i Incitar, eseitar, provocar de al-
gún modo comprometedor, suscitar 
compromisos ele. 
C o m p r o m e t e r s e , V. pron. Espo-
nersc á un riesgo, correr alguu peli-
gro^rnesgarse.avemurarsceie. || For. 
Ponerse de común acuerdo en manos 
de un terccio las pactes que l i l igábau 
ele. u Empefiaríe en algún asunto, con-
traer alguna obligación formal, algún 
grave ó imperioso deber. ¡| Esoítarsc 
mumamenie. II Ser comprometido. 
C o m p r o m e t i d o , d » . part. pas. de 
ComprouH-icr y Oompromcte r í c . 
C o m p r o m e t i e n t e , part. act. de 
Comprometer. Que compromete. Ape-
nas se usa. 
Compromet lnuh-nto , S. m. El acio 
de comprometer o compionielcise. ¡| 
ant. V. COJU'BOMISO. 
CompromlHi i i ' i » , a. m . El sugeto 
en quien otros se comproimUcn Cor-
malmente para que juzgue y decida, ó 
resuelva de una vez sobre lo que con-
t iénden . 
C o m p r o m i S i o n , S. f. ailt . V. COM-
PROMETIMIENTO. 
Compromiso , s.m. El efecto de com-
prometer ó comprometerse. |¡ For. Con-
venio entre litigantes, por el cual com-
promcicn su litigio en compromisarios 
ó juecesárb i l ros . |1 Empeño,obl igación, 
deber que se ha contra ído. II Embara-
zo, estorbo, dificultad, obstáculo, in -
conveniente, óbice mas ó menos gra-
ve que se atraviesa, que surje. || Apu-
ro, aprieto, estrecho, coníliclo, posi-
ción sumamente critica y aventurada. 
[[ Cila, por lo común , amorosa. |; Fé ó 
palabra ligeramente empeñada , las 
mas veces sin ánimo de cumplirla. ¡| 
Lance, caso, urgencia perentoria, 
y dcordinario imprevista. \\ For. La es-
critura ó instrumento en que olórgan 
las partes el nombramiento de arbi-
tros que decidan el l i t igio pendiente. 
l lL 'node los tres modos establecidos 
de hacer elección canónica, el cual 
tiene lugar cuando todos los electo-
res conliéren á uno ó mas sugelos de 
entre ellos poder para elegir; v como 
se comprométen en estos, de ahí 
viene el nombre de elección por com-
promiso ó la que se verifica de ese 
modo. ¡I Fras. fam. Estar ó poner en 
compromiso; estar ó poner en duda 
alguna cosa que antes era clara y se-
gura. (Arad.) ü Refr. Mal me quiere el 
que quiso suscitarme un compromiso; 
los amigos, que dan consejos perni-
ciosos dében ser considerados como 
pérfidos enemigos, que so color de amis-
tad t rá tan únicamente de perdernos. 
C o m p r o t e c t o r , r a . s. El protector 
nombrado en union con otro ú o í ros 
deigual categoría ó circunstancias etc. 
El que protege en sociedad con otros. 
C o m p r o v i n c i a l , adj. que se aplica 
á cada uno de los obispos de una mis-
ma provincia. (Acad.) Puede aplicarse 
â las demás personas pertenecientes á 
una misma provincia. 
Compso, s. m . E n t o m . Sub-género 
He inseclos coleóoleros t e t r á m e r o s , fa-
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Conipaóec»'»» s. m . Enlom. Género 
de coleóiileros t e t r á m e r o s , que Liénen | 
el cuerpo rojo y comprimido. 
C o i H p s ó s o m o , s. m . Entom. Géne- ] 
ro de coleópteros letrí imeros longicór- j 
neos, que presenta colores vivos.y. va- ¡ 
r íados, met cccl á su pelaje de diferen-
tes matices. 
CKniptoN, s.. m . pl. Ciicnias , en. el 
lenguaje antiguo.En la prov. de Navar-
ra se conserva todavía esta voz, l la -
mándose la c á m a r o de cotnptos, e.\ 
consejo de hacienda, y.ministros de 
comptos á los que lo cotnpóocn; de lo -
cual nos responde h Arad. 
C o m p ú , s. m. Corte soberíina del 
imperio chino ó celeste imperio. 
C o m p u c r t u , s. f. Media puerta que 
t iénen algunas casas en .la, puerta de 
la calle, á manera de antepecho, para 
resguardar la entrada.y nw impedir la 
luz del dia. Especie de pupria com-
puesta de dos ó mas tablones gruesos, 
unidos y asegurados con maderos ó 
barras de hierro. Pónese en loscanales, 
en lo$ diques y en los portillos de las 
presas de los rios, y bajándola ó a lzán-
dola, detiene ó da l ibertad.á las aguas 
pava riego de Vas ú e r v r a s , uso líe los 
molinos y de otras diferentes m á q u i -
nas: también las hay en las fortale-
zas, ¡j ant. La cortina ó cortinon que se 
ponía en las entradas de los coches de 
Tiga que no tenían vidrios. Solía ser 
de encerado, cordobán, vaqueta ó cosa 
semejante, aforrada de algún lienzo 6 
tela de seda 6 lana. Jl ant. Pedazo de 
lela sobrepuesto, igual á la del vestido 
en que los comendadores de las órde-
nes militares t ra ían la cruz al pecho, 
á modo de escapulario. 
Compues t a , s.,f. Germ. La caute-
la de los ladrones cuando aparéce» da 
diferente traje delante del sugeto que 
han robado. 
C o r \ i p i i e s t i i i i i e « t c , adv. de mod. 
Con adorno ó compostura. [{ V. O R D E -
N A D A M E N T E . 
Compucs tAs , s. f. p l . Dot. Familia 
de plantas raouopítalas, de inserción 
í 'p igina, y una de las mas considera-
bles entre los verdales ffinerógamos. 
It Miner. Clase de rocas que com-
prende lasque conüénen una mezcla 
de varias sustancias metálicas de d i -
ferente naturaleza. 
Canipi tc*to , t a . part. pas. irrofl . 
de Componer y Componerse. ¡¡ adj. 
fam. Limpio , decente , aseado , ador-
nado , engalanado, ataviado, p u l i -
do , b r i l l an te , primoroso, ele. se-
g ú n se aplique á cosas ó á personas. 
|¡ Apuesto, galán , genfil , etc. [I s. n i . 
Conjunto, .grupo, reunion, agregado 
de varías cosai que compóuen un Lodo 
La Acad. no le da al adj. otra s igni í i -
cacion que la correspondiente al orden 
coinpueslo , en arquitectura, ind icán-
dolo del-modo y con.la cita siguiente; 
adj. V. ÓUUEN" D!-: A R Q U I T E C T U R A . || 
adj. Lo que consta de algunas partes, 
de varios simples, de murhos elemcn-
los. 1| Ar i t . .Trímero compucslo; V. Kú~ 
M E R O . = ñ a s o n compuesUi; la que re-
sulta de comparar el producto de ante-
cedentes al fie consecuentes. 
f'<niíp-,sl-(i. s. F. For. Copia, tra-
sunto ó traslado de alguna escritura, 
instrumento ó aulos , sacado j n d i c i j l -
mente y cotejado con su onjinaL 
í ' í n s i p u i s d í l o , da . part. pas. de 
Compulsar y Compulsarse. 
t ' o m p i t i s f i r , v. a. For. Sacar alguna 
compulsa. II ant . V. C O M P E L E R . ]| ant. 
Consultar, examinar, registrar, compa-
rar, cotejar. 
CompiilNni 'ftc, V. pron. Ser com-
pulsado, II En UÜ sentido impersonal: 
tomarse comunicación de los registros 
(í minutas originales de uri funciona-
rio público, en virtud de mandato j u -
dicial, para los efectos consignienles. 
11 ConsuUavse, examinarse los fastos 
históricos, los anales políticos etc. pa-
ra deducir alguna, gran lección út i l á 
los presentes en el interminable estu-
dio de! corazón humano. Jl ant.V.Com-
P E I . E K S E . 
C o i n p i i l s l a n , s, f. Acción y efecto 
de Compeler y Compelerse, il For. 
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Apremio y fuerza que se hace-á alguno, 
compclié-ndolo á la ejecución de algu-
na cosa. 
C o n t p n l s i v n m c n t e , adv. de mod. 
Con ó por compulsion, de una manera 
compulsiva. 
t ' o u i p i i l s i v o , v a . adj. Propio para 
compeler, dotadodc v i r tud compulso-
ra, capaz de ejercer compulsion, que 
compele ó tiende á compeler. 
Compulso , sa . part. pas. i r r . de 
Compeler y Compelerse. Se usa gene-
ralmente competid'). [| Beneficio com-
pulso- V. D E N E F I C I U , en la misma acep-
ción. 
f o n i p u l s o r , va. s. E l ó lo que 
compele. ¡[ adj. Que compele. 
C o i m m l M o r l o , i-lí».. adj. For. Epí-
teto que se aplica al mandato d provi-
sion del juez, que se da para compul-
sar alfiim instrumento ó proceso. Úsa-
se también como sustantivo en las dos 
terminaciones, por el mismo despacho 
ó provision. 
C o m p u n c i ó n , s. F. Acción y efecto 
de compungir y compungirse, n Senti-
miento ó dolor de haber cometido al-
gún pecado , de haber ofendido ¡í 
i) i os. 
C o m p u n g i d o , riit. part. pas. de 
Compungir yCompur.girse. |] adj. L l o -
roso, quejumbroso, macilento, flébil, 
contrito, humilde,penitente, suplican-
te etc- por lo común en sentido i róni-
co, burlesco 6 despreciativo. 
Coinpui» s i • " l en to , s. m . ant. V. 
C O M P U N C I Ó N . 
CompMt ig l r , v, a. ant. V. P U N Z A R . 
II ant. Remorder la conciencia á a lgu -
no, no dejarlo sosegar, atormentarlo 
con dolores ín t imos , con recuerdos in-
delebles etc. |] Fam, Enternecei;. 
C«tufMtngU'*«, v . pcon. Afligirse, 
apesadumbrarse , dolerse pro fund a-
mentede haber cometido culpa; sentir 
un pesar vivísimo, un arrepentimiento 
iiies.plicable; abrigar remordimientos 
desgarradores ante memorias lúgubres 
que han impreso en el alma su inde-
leble luiclla. ¡| Fam. Enlccnecerse, || 
ant. Ser compungido. 
C o m p i i n s i v o , na . adj. que se apl i -
ca á algunas cosas que punzan ó pican. 
( \cad. j 
€<»ni;íui-£ac¡<in, s.f. V. PcitGACIO.X, 
en su acepción forense, y en sus dos 
especies vulgar y c a n ó n i c a , por tener 
compurgación los mismos signilicados 
análogos, aunque no en las demás acep-
ciones y sentidos de purgación. 
C o m p i i r g ñ d o , t ía- part. pas. de 
Compurgar. 
Cai i ipui -gíuloi - , va. s. El ó lo que 
compurga. (I adj. Que compurga. \\ s. 
m. ant. En la prueba llamada purgación 
canónica, cualquiera de los que en 
ella hacían juramento diciendo, que 
según la buena opinion yfamacti.quc 
tenían al acusado, crían que habr ía j u -
rado con vcr.dad no. haber com.etido,el 
delito que se le imputaba, y.que no apa-
recía probado plenamente sin género 
de duda. 
Comjmi ' s a r , v. a. ant. Pasar por lo 
prueba de lacompnrgacion, pera.acrc-
diiar el acusado, por esle medio, su 
cuestionable inocencia. 
i ' o t i i p u i ' s n r s e , v. pron. ant. Sufrir 
la compurgac ión , someterse á dicha 
prueba. |¡ Ser compurgado. 
C o i » p l i t a c i ó n , S. f- Acción y efec-
to,de computar. || V. C Ó M P U T O . 
C o m p u t n í l n m e i i t e , adv. de mod. 
Por cómputo ó cálculo, de una manera 
computada. 
CcDtpn ta d o , d n . part. pas., de Com-
putar. 
C o m p u i n d o r , . r a . S. El ó Jo, que 
computa. II adj. Qué computa. 
C o m p u t a r , v. a. Hacer cómputos ó 
cálculos numér icos , matemát icos , pre-
cisos: contar ó calcularalgunacosa por 
números habidos, por guarismos da-
dos, etc. Dícese regularmente de los 
años , tiempos, épocas , edades. 
C o m p u t i s t a , s. m . El que com-
puta ó hace cómputos . 
c ú m p u t o , s. m . Cuenta, cálculo, 
deducción numér ica , operación mate-
mát ica , trabajo cronológico, reunion 
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de los dalos detenidamenle adquiridos 
para arreglar las liestas movibles, la 
marcha de los calendarios ó almana-
ques, el órden y trascurso de los tiem-
pos etc. 
C i m m l n c i o n , ant. inus. V. A C U M U -
L A C I Ó N . La Acad. lo da como usual. 
Cotmi! ; ;»(• o, iitx. part. pas. de Co-
mulgar. 
C o i n i i l & n d o r , m . S. El que COmul-
í>a II adj. Que comulga . 
C o t i n i l j í í i m l e n t o , s. m . ant.. V. Co-
rn: [ . G A C I O N . 
C « Í I I I I ] Í ; Í W . * ' « « . S. f; ant. V . COMU-
N I Ó N , por el arto de comulgar. 
Coeai-.eiüiiHK':, part. act. de Comul-
gar. Que comulga. 
C o m i i l s » . ! * - v- u. Recibir |JI sagrada 
comunión, el inefable sacramento de 
la Eucar i s t ía , inst i tuido por el Salva-
dor en U sublime noche de la Cena. || 
v. a. Dar la comunión , administrar es-
te divino sacramento. || Fias. fig. y 
fam. Comulgar á uno con ruedas de 
molino; tratar de hacerle creer desco-
munales p a t r a ñ a s , pretender embau-
carlo con ticciones ridiculas, con r u i -
dosas pajarotadas; burlarse de él en 
sus barbas, en sus narices etc. 
Conmlsm-sc , v. pron. Darse la co-
munión á sí mismo, ó mutuamente. 
For si choca la especie, citaremos ca-
sos; quédese para la Acad. indicar 
acepciones eslravaganles sin apoyar-
las con un solo ejemplo. La desventu-
tada reina de Fscocia, se comulgó á sí 
misma con una hostia consagrada, re-
mitida pocos dias antes en carta desde 
tioinn, á causa de habérsele negado un 
sacerdote católico en tan supremos 
in-stantcs, y repugnar la cooperación 
de un hereje. Ln cuanto al m u í u a m e n -
le ¿quién duda quelossaceidotes pue-
den darse unos á oíros la sagrada co-
munión? Con quc-s¡ comulgar (act.) es 
dar la comunión; comulgarse (pron.,) 
es darse la comunión . Bien podíamos 
añad i r : ser comulgado; pero hay algu-
nas fi as, chocarreras que han vulgari-
zado e s t r añas acepciones, como las de 
Iragar, devorar, engullir, y o i rás aná-
lógas; v. g. Si vuelva ó chillar, me lo 
comulgo; no hay para comulgar con 
ese bicho; sacaron el almuerzo, y se lo 
comulgó en un santiamén etc. 
{'osaiul-íftlfirio, s. m. Ft sitio des-
tinado en las iglesias para recibir la 
sagrada comunión. Comunmenle se dú 
este nombre á la barandilla delante 
de-la cual se arrodillan en los templos 
los fieles que van á comulgar; y en los 
conventos de religiosas llaman comwt-
galorio á la ventanilla por donde se 
les da la comunión . 
C o i m m . adj. Calificación genérica 
ostensiva á lodo aquello que, no sien-
do privativamente de alguno, perte-
nece indefinidamente á todos y se con-
s idera como general; así ta í ü r r a ¡s 
nuestra madre común. II Calilicacion 
específica de todo aquello que, aunque 
circunscrito á localidades determina-
das, no pertenece á determinados i n -
dividuos, s i n ó á l a mayoría pobladora 
de tales, ó cuales puntos, de estos 6 
aquellos lugares; así en bis pueblos 
hay pastos comunes; montes comunes 
ole. |[ Corriente, recibido, admitido por 
lodos, ó al menos por la mayor parle; 
así decimos: precio común; uso común; 
opinion común etc. !| Trivial ,ordinario, 
muy frecuente, muy sabido y. t r i l lado, 
de ninguno ignorado etc. jj Bajo, gro-
sero, de inferior calidad, despreciable, 
mal mir-ido. I) ¡Valural, peculiar, pro-
pio de d i fc iTi i i es objetos, ecu» relación 
¡ iJa gran masa popular. jJ Butinario, 
t r i l ladísimo, muy andado, muy mano-
seado. ]| s .m . Todo:el pueblo de cual-
quiera provincia, ciudad, v i l l a , aldea 
ó lugar. ¡| La secreta, cuarto escusado, 
letrina ó sitio especial que se dcslina 
en las casas para depósito perentorio 
da inmundicias, á las cuales pr.opor-
ciónan después fácil salida conductos 
sub t e r r áneosó cloacas. [| de dos; Gram. 
Denominación que se da al sustantivo 
que bajo una misma terminación admite 
los dos góneros masculino y femenino, 
según el seio que se quiere denotar, 
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como: el m á r t i r y íu mártir el t* • 
go y (a testigo, el virgen y (a T " 
gen ele. y al adjetivo que, S V ^ 
nar su terminación ,. es aplicafetlt 
nombres de diverso género^ 
prudente, débil, principal t tc -Tj 
tres, llaman asi. en la g r a r n t ó , ? 
tino al adjetivo de una termina^' ' 
que es susceptible de juntarse > ' 
sustamivo. de los Ires genem, J*11 
culino, femenino,y neutro. \] Moá-S 
E n comua; en union con otros e 
tre varios, en compafiía de varios!!!* 
gcios. Usase especialmente can \ L 
verbos adquirir . tener, poseur ^ 
znr, y o í r o s eqim a l e ó l e s , para''dáT 
lar que se a d q u i r i ó y posee noa 
por muchos, sin quc pertiuezcaám^ 
guno en particular. Tamb'uín síenifi 
ca: cu corporación, d e c ó m u n i a a d W 
tos todos los individuos deun- cuerpj" 
para lodos generalmente etc.síP^y. 
común; comunmente, generalmente 
por lo regular, de ordinaiio ||fiefr' 
Quien sirve a l común sirve ã 
los servicios hechos a cor pora cionraU 
pueblos, son regularmente mat recom-
pensados y poco agiadecidos.'ll'Varioa 
autores tienen por sinónimos sonvn 
y vuUio, así como, á cowU)iyt)atiaf¡ 
hay sin embargo mucha diferencia ¿fel 
uno ai o t ro , como se pit,ede..ve&.com-
parando las acepdoncs^ijc^anjbas 
voces. • . 
C a t u u n » , s. f. prov. de'ííttr |a 
acequia principal de donde sçsHsnlos 
brazales. > 
C<>imi»ni, adj. Concerniente úíe-
latívo al común, en la acepción dejuç. 
bio, de mayoría. || adj. común, m. 
Mediano, regular ni grande niptsffie..' 
ño. (\.caà.J ¡| ant. Común. freCHeott. 
ord inár io .— Vulgar, t r ivial . H-S'in^fifc 
mun del pueblo. (Acad.) Enteftifóino-
nos: ¿es todo el pueblo consideisto 
masa, ó es el sitio donde se ensaeiaífr> 
dividuaimente todo el pueb lo r&i i 
primero (como piadosamcíüe'rfjrpwí-
mos) debió decir: v . C Í H I C N . enlís&p. 
ciou de pueblo, ó bien: eí''çJiPf ti 
mayor número etc. de los ia*dtít3Bíii| 
de una población. Si lo seg-undüvjdoo-
dc l iaycomim para lanío, en. la aCtV 
cion genérica de pueblo,, que' fie-
de significar provincia, reino, impe-
rio? Fu tales confl!cios;nos. pone la 
Acad. con sus ambiguas: çqwtaocís. 
mutiladas y raqui litas, definiciones; 
r o t t i i i i i i i H ' K i ) , s. f. ant.•-Medianía:y-
regularidad acostumbrada entre losís* 
iremos de lo mucho y lo poco. ||anL 
Comunicación, trato y comerciov-ljant, 
Comunidad, de pastos y aprovecbí-
micntos. ; \cad.) * 
r o i t i t u a a l í n . ant. V . MEDIAHÍA-
t » : i n i j i i i l i l i ; - t a t i ; , adv. ãtmQà.HOt. 
V. COJILTNMENTK. . . ' .>••. 
C o i i u i i i - í l i v i s o r , S. m; Anf. V.Dl-
v i son . 
Comt i t ip i ' o . i « . adj: Popuíarj agra-
dable para todos. (Ajçad-) ¡Qué comu-
nero es el venerable CHMpo.ll'lué'Comii-
nera es la corporación, dcliabbstas ib 
o/icio! ¡qué comuneras son,:.S.us comu-
nís imas definiciones! || Pertenccieifte, 
couc o miente, ó relativo á las antiguas 
coimmidades de Castilla;y-,ó&„foosi-
guicntc al común ó may'or.nun^M:ac 
ciudadanos de cualquieraprorntoa, de 
cualquier lugar; porque si los baijoos 
comuneros se levantáron en favor M 
común ó mayor número, en faíorjBÍ 
país: claro es que el adjetiTO-comu.̂ T 
re es susceptible de la amphacioi^qoe. 
le damos aqui. || s. m. Cl qse t « « 
pane de alguna heredad ó. haciejflí 
raiz en com un con otro. ('Acafl-JP1 
partidario de las antiguas coitiumo»-
des de Castilla; el que seguía f a -
vorecía los bandos populares reunidos 
contra la t iranía de los m t j u s ^ P 
recatar las patrias lib.ertad.es jt*-¡I 
Pol í t . Título que tomáron los Bfitw-
bros de un partido políiieoen.la W ? ' 
da época de la Constitución T ^ W , 
(1820 á 1823) en loor y • reciierdo ^ » 
inmortal. Padilla y de sus b^V03*-;,; 
Comuneft ( c ¿ n i a r * * e l « * ) ? . r " ^ 
La segunda de las cámaras del; paria 
mento de Inglaterra , que está com. -
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p-ucsta deiosiliputadosdelos conda-
dos y delas ciudades. 
c o m i m i u i , adj. Propio de alguna 
comunidaLl) concernienic ó relativo á 
el c o m u n i c a M l i i l M a , s. f. La Facul-
lad, prupiedud 6 L-(ialidad que tiene al-
fruna cosa de ser comunicable. || Socia-
bilidarl. 
Comunicab le , ad]. Susceptible de 
ser comunicado; que se puede co-
municar; que es d i#00 de comunicar-
se. H Sociable, Iratable, humano, que 
deja comunicarse fác i lmente , que se 
corresponde á la comunicación, 
t o m u n i c f t p i o » - s. f. .\ccion y efec-
to de comunicar ó comunicarse. | i Tra-
to , relación , correspondencia , reci-
procidad amistosa entre dos ó mas 
personas. \\ Union, incorporación, con-
(¡irrcncht de unos cosascouolras: v .g . 
L a comunicación de unmar con otro; 
de unas piezas ó kabiiaciones con otras 
etc. de modo que también puede am-
pliarse [a acepción definiendo; serie, 
continuación, contigüidad noir t temim-
pidade objetos relacionados, eslabona-
dos, encadenados ó coinuiiicaniesentre 
sí: para lo cual estarían de sobra los 
ejemplos. 1! Tarte verbal ó escrito. = 
Carta, esquela, epístola, oficio, pliego, 
etc. cualquier cosa que sirve para po-
ner en conocimiento de alguno not i -
cia , aviso, ocurrencia, circunstancia 
mas ij ntemis Oelali.nJa, pero escrita. 
De estas dos usualtsimas acepciones 
nada nos dice ta \cad, 
Comimicu i l o , rt". pari. pas. de Co-
municar y r.oimmicarse. [i s. m. A r t i -
culo, por [o c o r n i l , ?xh?j lor io, vmdkH-
livo ó en respuesta á otro, y algunas 
veces didáctico, político, financiero ó 
renlislico , espositivo, laudatorio ú a-
polo^ético y eiH'umiador etc. que se 
inserta en algún pe r iód ico , suscrito 
por una ó mas personas, eslraiias ó no 
eslrañas á la redacción, que también 
los hay procedentes del personal de 
esta, ¿lis posible que ningún señor 
académico se liava visto en el caso de 
suscribir algún comunicado? Creemos 
que ese caso llegó cuando la ocurren-
cia y brusco ataque del amigo P a n i é -
a.'i'('u; puro es lo cierto qoc la Acad. no 
juzgú oportuno sancionar la palabra 
comunicado; sin duda por temor de 
verse precisada á vindicarse otra vez 
con ei brillante éxiío de no convencer 
á perdona alguna, ni aun á las cabezas 
redondas. 
Cunan nica d o>*, va . adj. Que comu-
nica. II adj. Lo que comunica. 
C o i m m l c i i u t e , part. a. de Comu-
nicar. Que comunica. \\ Anat. Dícese 
ilc dos arterias del cerebro, de ¡as cua-
les la una está situada en la parte an-
terior, y se eslicn'de de una á la otra 
de las arterias anteriores del cerebro; 
la otra, llamada comunican te de Willis, 
y situada en la parte posterior , nace 
de la carótida interna, y termina en la 
arteria posierinr del cerebro, (i Sect, 
rei. Seda de anabaptistas del siglo X V I , 
cuyos individuos , llamados comimí-
canies, poseían en común sus mujeres 
y sus bijos. 
Comunica r , v . a. Hacer à otro par-
tícipe de lo que uno tiene; compartir 
algo dado, estenderlo à común ó propio 
de ambos; franquear alguna cosa á 
algún sugeto- I) Descubrir, manifestar, 
noticiar , avisar ó hacer saber á otro 
cualquier cosa. U Conservar, seguir re-
laciones, tratar conalguno d e p a l a b r a ó 
por escrito. 11 Consultar, conferenciar, 
conferir, examinar, tratar , ventilar ó 
dilucidar con otros algún asunto, to-
mando su parecer sobre la esclarecida 
materia, j] ant. V . 'COMDI .GAR; sin d u -
da por el hecho 6 prodigio de comuni-
car con Dios la criatura redimida y á 
celsitud tan grande sublimada. || >. n . 
Tener comunicación dos ó mas cosas, 
estar contiguas, próximas, inmediatas, 
jumas, anejas; lindar, hacer limítrofes 
dos ó mas posesiones etc.; lo cual no 
puede ser mas evidente, usual, castizo 
y genuino, á pesar de omitirlo la Aca-
demia, creyéndolo sob admisible en 
el pronominal. 
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I C o i m i n í c n i ' s c , v . pron. Tratarse 
j las personas, vivir relacionadas, tener 
' mas 6 menos comunicación ó roce so-
i cial, familiar, amistoso etc. \\ Lnlrc las 
I cosas inanimadas, tener corresponden-
• cia ó paso unas cosas con otras. (Acad) 
¡ ¡I Darse cuenta á sí mismo de los 
j afectos ínt imos que agitan el ánimo, 
i entrar en el examen de los mas recón-
• ditos pensamientos etc. Asi leemos en 
j una magnífica historia; no osaba el 
¡ rey comunicarse sus propias irreso-
luciones, temía aparecer à siis mismos 
ojos como en estremo criminal ò d é -
bil. |¡ Franquearse mutuam en le los a-
migos, desahogar sus corazones, abrir 
ios nías ocultos pliegues etc. || Ser mas 
ó menos comunicativo. || Ser comuni-
cado. 
C o m u n i c n t t v n m c n t e , adv. de 
mod. Con ó por comunicación: de una 
manera comunicativa. 
C o i i i u m c n U v o , va . v. pron. Pro-
pio, úti l , bueno para comunicar é co-
municarse; que comunica 6 se comuni-
ca. I| Lo que liene aptitud 6 inclina-
ción y propensión natural á comunicar 
á otro lo que posee, ó á comunicarse á 
sí mismo. (Acad.) u Dicese feon el adv. 
muij) de las personas en estremo socia-
bles ó tratables, amigas de conocer y 
recibir á todo el mundo etc. como su 
ve en la fras. lis muy couiimicatii 'o 
de sí mismo, y en otras análogas. 
C o m i i n l c i t t o r i o , v i a , adj. Que sir-
ve para comunicar. Solo se usa en la 
loe. de leiras comunicatorins. V. L E -
TRAS C O M C S I C A T O I U A S . En el mismo 
sentido se usó como sustantivo feme-
nino. 
C<Í¡;¡ ;¡ :>Í<ÍUÍ1, s. f. La cualidad qnc 
constituye común una C059, Dn t é r m i -
nos de. "ser dado á cualquiera par t i -
cipar ó usar libremente de ella; cir-
cunstancia ó condición de lo común. [| 
El común de algún pueblo, provincia, 
ó reino. (.\cad.) Tenemos lo mismo 
que censuramos en comunal. V . Co-
j i i w , en su primera acepción como sus-
tantivo maseiilino ; lo contrario es 
abrir campo à equívocos, de que por 
cieno se aprovécban con ridiculo del 
idiuma , los aficianados á epigramas; 
véase sinó la graciosa quintilla que 
hemos insertado en la palabra tiíwn. |¡ 
Junta, sociedad ó congregación de per-
sonas que viven unidas bajo ciertos 
estatutos, constituciones ó reglas ; co-
mo los conventos , monasterios, cole-
gios etc. (1 La junta ó union de perso-
nas de cada pueblo de Castilla, que en 
tiempo de Carlos Y. seguía el partido 
contrario a! gobierno. (Acad.) V. Co-
MLMD.-VDES DE C A S T I L L A . !f pí. LOS M -
borotos y levantamientos de Castilla 
en liempo de Carlos V. (Acad.^ |] mod. 
ad\ . De ó en comimitiarf; en corpora-
ción,en común, juntos ó reunidos todos 
los individuos de un cuerpo etc. |j 
Hist. COMUNIDADES I>E C A S T I L L A . I r -
ritados los castellanos al ver el favor 
que obtuvieron en España losfiamcncos 
al advenimiento al trono del Empera-
dor Carlos V, y cansados de sufrir la 
avaricia de aquellos estranjeros, apro-
vecháron la ausencia del rey á quien 
asomos de alta importancia l lamában 
á Alemania , para levantarse abierta-
mente en 13"20 contra el rey, contra el 
cardenal Adriano, regente" que había 
dejado en estos reinos, y contra su go-
bierno. Este fué el origen de las coni«-
nidades ó juntas que se establcciéron 
en todaslas poblacioncsqiie.se decla-
raron contra el rey. Pusiéronse al fren, 
te de tos comuneros los distinguidos 
patriotas Juan Padilla, Hernando Dá-
valos, Juan Braso, los Maldonados y el 
obispo de Zamora don Diego de Acuna. 
Todo fué favorable á los comuneros en 
los primeros momentos; pero, in t ro-
ducida después la desunión en sus fi-
las, fuéron vencidos co ftioseco y en 
Medina, y derrotados en la desgraciada 
batalla de Villalar, en la qnc Padilla y 
los gefes principales fueron hechos p r i -
sioneros para ser conducidos al cadal-
so al día siguiente. Libre el rey de los 
principales gefes, y rendidas todas las 
[ plazas que en co itra suya se habían 
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declarado, concedió una amnistia ge-
neral á todos loscomuneros, y de este 
modo terminó la guerra c iv i l , llamada 
.«de las comunidades .» 
C o n i i i n i o n . s. í'. Comunicación, co-
munidad, participación de lo que es 
común; así se dice: comunión de bie-
nes, de intereses etc. J| Acción y efec-
to de comulgar; la recepción en núes -
tra humilde y profana boca del sagra-
do cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, 
bajo la especie de pan ú hoít ia consa-
grada, segundispone la Iglesia: el acto 
solemne de recibir los líeles la Euca-
rist ía . Tómase muchas veces por el 
mismo Santís imo Sacramento del altar; 
y así es frecuente decir: recibió la co-
munión, se es tá dando la comunión, el 
sacerdote que llevó la comunión etc. II 
de la ¡(jlesia ó de los santos; la partici-
pación que los fieles tienen y gó/.an di* 
los bienes espirituales mutuamente en-
tre sí, como partes y miembros de un 
mismo cuerpo, cuya cabeza celestial es 
Qristo, temporal ó"en la tierra su Vica-
rio . = d e f é ; creencia uniforme de mu-
chas personas, que las une bajo un sa-
lo gefe en una misma iglesia, sin cuvo 
carácter no puede esta tener verdade-
ra unidad, —espiritual-, el deseo de re-
cibir la sagrada Eucarist ía , y los senti-
mientos de fervor con los cuales se es-
cita un alma á hacerse digna de reci-
birla. =ec¿flsí¡ísííca; comunión bajo las 
especies de pan y v¡no.=lniYnI; comu-
nión bajo la especie de pan solamente. 
= e s t r a n j e r a ó peregrina; castigo qui-
se aplicaba á los clérigos y obispos, y 
consistía en una especie de suspensioij 
de las fnneior;,-.; SÍ , ¿ni tn , y en la 
perdida del lugar que un clérigo debía 
tenpr, de modo que no se le concedía la 
comunión sinó del mismo mudo que se 
dabaá los clérigos estranjeros.— ¡¡as-
cua!; la que debe hacerse por la Pas-
cua, según ordena uno de los manda-
mientos dela Iglesia. || L i t u r g . La par-
te de la misa en que el sacerdote toma 
y consume, bajo las especies de pan y 
vino, el cuerpo y sangre de Jesucristo. 
= L a antífona que lee el sacerdote des-
pués de haber tomado la ablución, y 
antes de las úl i ímas oraciones llama-
das poseo mu niones. II Geog. V . con ;!ü 
vec, en la prov. deÁlava, dióc. de Cala-
horra. 
C o i n i m i w i i a a i i i e u t e , sup. de Co-
munmente. 
Cot t iu i i íHlmo, i»i t . sup. de comwn. 
C o m m i l s m u , s. m. Doctrina ó siste-
ma de los comunistas, basada en la co-
munidad de bienes y abolición del de-
recho de propiedad:"es decir: retajaci.m 
y destrucción de lo mas sagrado é i n -
violable que existe en las naciones, y 
hace posibles las sociedades; nivelación 
monstruosa de fortunas. 
C M i m i i i U t u , s. l 'ar t idarío del comu-
nismo. II For. El que poséc en común. 
C o m u n i t a r i o , r í a . adj. Concer-
nienic ó relativo al comunismo, propio 
ó peculiar de él. ]) s. V. C O M U N I S T A , en 
su primera acepción. 
C o i m m m e t i t c , adv. de mod. Ordi-
nariamente , generalmente ; de uso. 
acuerdo, hábi to, estilo ó consentimien-
to común. |[ De un modo común ú ordi-
nario etc/II Regularmente, n Frecu-eu 
temente. 1] Llanamente. 
ComHíii>,s.f . prov. de Ast. V. A P A R -
C E R Í A . 11 Sombre que se da ai trigo 
mezclado con centeno, ó á la mezcla di: 
ambos granos. |¡ prov. de Ast. El con-
trato social ó cosa parecida que los su-
gelos bien acomodados hicen con los 
pobres, y consiste en d.ir aquellos á e s -
tos cabezas de ganado, por lo comiin 
boyuno, en calidad ó concepto de apar-
cería. = á armun: contrato que consis-
te en dar una persona acomodada á un 
pobre el ganado que compró á su costa, 
bajo la espresa condición de que lo cui -
de y pastorée, dejándole disfrutar por 
su trabajo los esquilmos de la leche, 
manteca y queso. A l tiempo de darle el 
ganado, se aprecia este, y una vez ca-
da año lo registra después el propieta-
rio, y. cuando llega el caso de vender-
lo, pár len entre los dos el esceso del 
precio de la venta al de ¡a tasa; círcuns-
C O N A 
lancia hábi lmente dispuesta, porque 
con ese motivo se cuida mucho del ga-
nado ajeno, aunque su amo no ¡o vea, 
! para auuieittur el lucimiento e» veiüa. 
; Si las cabezas dadas à a rnmn pejréccn 
: ó espei iiuéntan menoscabo, el dano es 
! para el propietario, quedando libre la 
m a , para repartirla entre los dos so-
cios. — á la ganancia ; contraio que 
consiste en dar un sugcio acomo-
dado á un sugeto menesteroso, cierto 
número de ganado apreciado, cuyo ca-
pital ha de sacar ames que se divida el 
lucro; de suerte que si m u c m i ó padé-
cen menoscabo algunas de bis cabezas 
apreciadas, lo que faltare para com-
pipiarei capital se lia de sacar de 1.1 
cria ó del aumento del valor que b¿i-
yan tenido las demás cabezas valuadas 
que hubiere en la com « ñ a , antes de par-
tir las ganancias, l'oi' lo que respecta 
ai usufructo de esquilmos, se observa 
en la comuña á tjananci* lo mismu 
que hemos dicho en la comuña ã ar-
i i u i n ; sin que sepamos de otra prov. eu 
que se estilen las espresadas voces, 
mas que cu la de Asturias. |, p i . V. CA-
M U Ñ A S . 
Con. Preposición ó partícula prepo-
sitiva que se aplica al medio, modo, 
lécmino hábil ó inslomento que sirve 
para hacer cualquier cosa. || Jun tándo-
se con infinit ivo, equivale ¿correspon-
de á gerundio; v. g. Con declarar se 
libró del casti'jo; con asislir se exi-
mió dt- la multa. H En compañía , en u -
niun, juniameiueeic. j | s.m.t'ese. Ban-
da á piernadolasredes de tiro llamadas 
b'.i:-r¡uias cu. las costas de Santander. 
Ü ¡VIml. adv. fam. Con Dios; ahur, a-
dios . pasarlo bien etc. Y enotro senti-
do: en d otro mundo; V. g. ¿,Y fulano'} 
Con Dios; esto es, ímirió. ;¡ Contra. |) 
Alguna que otra vez, aunque inipro-
pianu'Utu, se usa por en. {[ Con que 
(partícula condicional) con talque, con 
calidad de que, caso ó en caso queda-
do que , siempre ó toda vez que etc. 
Partícula ¡'un otro seniido) ilativa de 
interrogación, yá veces de pura admi-
ración ó csclamacion á estilo inlerjec-
cional. I] Mod. adv. condicional. Con-
tal que; con ó á condición de que, en 
caso que ó de, cuino, si etc. v, g. Can 
tal que nome r iñni , te liaré gusto; co-
mo nome r iñas , si no me riñes, en caso 
que no me r iñas ó de no reñ i rme, con 
la condición deque no has de reñir etc. 
1' Mod. adv. ant. Con lanío que; con 
tal que, de suerte que, denuncra que; 
según la Acad. |j Mod. adv. Çontodo ó 
con todo eso; sin embargo, no obstan-
te, á pesar do eso, después de lodo e le 
II O o g . ¡S. riíDüo dp.) V. con 100 vcc. 
en la prov. y dióc. de Oviedo. 
("o immlmyi t , s. f. Bo l . Especie de 
hclcihi), indígenaric! Brasil. 
I C o n n m i . s. m. Bot. Género de plan-
i tas que se ha reunido al de las l i lán-
leas. V. estas. 
I C o i m i i , Biog. é Hist. I . Conde de 
; Bre taña , apellidado el Tuerto, hijo de 
[ Juhcl t 'd'cnger, eonde de Kenncs. Es-
] pulsó á Iloel y Gucrecli, sus compel í -
! dores, y murió Cu una balalla en 992. 
= 11- Hijo de Mano Ü1I, duque de Bre. 
: t;iñ;í. Murió en lGO<i. = I I L Hijo y suce-
sor de Alano Fei geni. Combal iócontra 
Enrique L rey de Inglaterra, y murió 
en l t í f> . = IV. Duque de Bretaña , hijo 
de Alano el Negro. En 1158 fué des-
pojado de sus estados por Enrique 11, 
rey de Inglaterra. 
C r t n a i i í f r a n c o , s. m. Bot. Arbusto 
indígena de Cayena, cuya hoja sirve 
para entontecer, adormecer ó emborra-
char el pescado. 
Connn tcvn , s. f. Bol. Género de 
plantas herbáceas , de Chile, que com-
prende varias especies, de las cuales 
solo una se cultiva en Europa. 
C o i t n n t é r e o , i-ea, adj. Bot. Pareci-
do á l a conantera. = Coíicmtércas, s. f. 
Tr ibu de plantas cuyo tipo es el g é n e -
ro conantera. 
Coimi-ftceo. cea. adj. Bol . Que se 
parece al conaro. \\ Conaráteas, s. í. 
p l . Tr ibu de plantas de la familia de 
las te rebin táceas , éuyo tipo es el géne-
ro conaro. 
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C o n u r i A " , s. m. ant. Anat. V. 
GLANDL'Í.A pisem-
t o n i n o, s. m. Bot. Gciiero de plan-
las i cve lmi t áoas . til») de !a familia de 
¡os conará í fas , que <;«i)íH'n<í doce es-
pecies del Árrica y las liulios. c u l t i -
vándose solo ires Ó cuatro en los terre-
nos de Euroiia. 
C o i m s í , s. in. Bot. Nomlire dado en 
Chile á las vainas tiernas del-cociogâ-
jialo. 
í o t u t t i s c í t m » , m a . adj. Bot. Que 
í f l á formado de escamas iiUermjerlas, 
como el [lericliiio de ¡as [dantas sinau-
té reas . 
Coi rn to , s. m. Empeño, ahinco, ef i-
cacia, intension ó esfuerza en la ejecu-
ción de alguna cosa. || Celo, asiduidad, 
casi oficiosidad y lujo de esmero, de 
cumplimiento etc. || Designio, proyec-
to, tentativa, intentona, deseo consen-
vido, pensamiento deliberado de hacer 
algo, il For. El acto y delito que so em-
pezó y no llegó á consumarse; asi por 
ejemplo, se llama conato de robo al 
Uecíio de romper una cerradura para 
robar, sin poder conseguirlo por haber-
se frustrado inesperadamente el plan 
en ¡uego; conato de asesinato, ai ama-
gohecho contra la vida de alguno, sin 
haber podido realizarei intento de ma-
tarlo; conato de conspiración, de fuga; 
etc. según cl caso á que se aplique 6 
de que se trate, con circunstancias a-
lenuantes ó .agravantes, mas ó menos 
descubiertamente. \\ por est. Barrunto, 
indicio, anuncio, Sena!. 
Conca, s. E. ant. V. CUESCA. H Se 
usa en el dialecto gallego, por lo mis-
mo que tasa. \\ Germ. La escudilla. 
Conca lusc t i i» . Geog. L . con íiOvcc. 
en la.prov. de Teruel, dióc. de Zara-
goza. 
Ooncnda, s.f- a i t . La cabida de u -
na conca, 6 lo que de una vez puede 
contener. Voz asimismo del dialecto 
gallego. 
Con cade na ti»? da . part. pas. de 
Concadenar y Concadenarse. 
Cos tcadomr , v. a. fig. U n i r , t ra-
t a r , relacionar, eslabonar, conexionar, 
ó enlazar unas especies con otras. |[ 
V . E N C A D E N A R . 
Concadenarse, v. pron. Enlazarse 
naiuralmenle u»as especies con o i rás , 
tener analogía, afinidad, reciprocidad 
etc. i | V. E N C A D E N A R S E . | | Ser concade-
nado. 
Concambio , S. m. V. C A H R I O . 
C o n c a m e r a c i o " , S. f. Zool. Casilla 
separada ó desprendida de las conchas 
poiilíilamas. || Ái'quit. Curvatura de u-
na bóveda. 
( • í ) i » c a u Ó M i » o , s. m. El que es ca-
nónigo s imul táneamente con ol io ú 
otros en una misma iglesia. 
Co i i ca t c i l i - i i l i f i nd , s. f. La cualidad 
que constituye á una catedral unida y 
hermana de otra. (Aead.) 
Com-atcnneioa, s.f. Acción y efec-
to de concatenar. 
CoEBcatenado, l i a . part. pas. de 
Concatenar, 
Cal ienten a m i e n t o , s. m . ant. Y. 
C O N C A T E N A C I Ó N -
Co i i ca t eua r , v. a. ant. V. E N C A D E -
N A R . Usábase mas comunmente en el 
senlidu metafórico. 
Coucui isa , s. í- Lo que juntamente 
con otra cosa es causa de algún efecto; 
¡oque concurre s imul táneamente con 
otro móvil i una acción dada, á pro-
ducir un hecho. 
C o i i c a u t i v o , v n . s. El que es cauti-
vo con otro. 
C ó n c a v a , f. V. CoXCAVlDAD, 
Concavactoo, s. í . PatoL Especie 
de joroba en el pecho. 
Concavado, d a . adj. ant. V. CÓN-
C A V O . [| part. pas. de Concavar. 
Concavar , v. o. Cavar junlamecte 
con otro ú otros* 
Concavc l l n , Geog. L . con 33 veo. 
en la prov. de JÀeidi dióc. de la Seo de 
ürge l . 
Concav idad , s. f. El hueco que for-
ma cualquiera superficie, natural ó a t -
lificialtnente elevada en sus or í l lase te , 
y que va descendiendo progresivamen-
te hasta el centro <j fondo, que es lo 
CONC 
mas profundo. II La parte de una l i -
DC-T curva, opuehU á su convexidad. || 
Cualidad, circuiistaucia, situación de 
lo cóncavo. ii por est. Cueva- gruta, 
caverna, huyo, fosa, profundidad, s i -
ma, hondura etc.. cualquier sitio, para-
je ó siipnlicie cóncava. 
C't»c.-ii if»!ij«du, d a . adj. Bol . De 
hojas cóncavas. 
c ó n r a v n , va . adj. Que tiene ó pre-
senta conca\ ¡dad. Dicese de lod^i su -
poiíicic hueca que es muy elevada en 
el borde ú oril la, y va descendiendo ó 
deelmaüdo ¡nogresivamente hasta el 
centro,que es siempre lomas profundo 
de ella. H Hueco, hondo, profundo.il 
Subterráneo , recóndi to . || Cavernoso, 
hoyoso. |] Que está contrapuesto áeon-
vejo- I! s. m. V. C O S C A V I O A P - l¡ S. m. 
Arq . Lo concavidad ó muesca que se 
hace en el tablero del capitel corinlit). 
C ó n c a v o - r ó n c a v o , v a . adj. Que 
es dob lcmen iecónca io .que ofrece con-
cavidad por sus dos lados ó caras; de 
dos superficies cóncavas. 
Cóuc>tvo-convcí<i , j a . adj. Que es 
cóncavopor un lado, y convejo por el 
otro. 
C ó n c a v o convexo, x a . V. Cóíf-
C A V O - C O N V E J O . 
Concc i i i b l c , adj. Que se puede con-
cebir A comprender, fácil de concebir-
se ó entenderse. 
Concebido , da . part, pas- de Con-
cebir y Concebirse. 
C o n c c l i i n i i c n í o , s. m. ant. V. CON-
CEPCION, en su primera acepción. 
Conceb i r , y. t i . Hacerse preñada la 
hembra, ü F ig . Formar idea, hacer 
concepto de alguna cosa, comprender 
al go, =Í Crear, inventar, discurrir, ima-
ginar; producir engendros fantásticos 
originales, nuevos, sublimes ó r i d i -
culos, grandiosos ¿ descabellados etc. 
a ldea r algo.=Recibir, abrigar, dar 
entrada, admitir , cobijar en el alma 
ciertas impresiones fomentadoras de 
alguna afección ó pasión, mas o me-
nos profunda y duradera; v, g- Conce-
bir esperanzas, sospechas, deseos, a-
mor, odio, aversion, respeto etc.—Es-
plicar, espresar, declarar, publicar, es-
cribir , redactar etc. en estos ó los o-
tros té rminos , un pensamiento, una 
noticia, una comunicación ó cosa a n á -
loga. De estas acepciones nada dice 
la Acad. 
ConceSaSi'He, v. impers. Compren-
derse, entenderse, alcanzarse ó pene-
trarse fácilmente una cosa etc. |¡ Ser 
concebido. 
Concedente , part. act. de Conce-
der. Que concede. Se usa poco, pero 
lo trae la Acad. y no queremos que 
vaya una línea de menos. 
Concedei-, v. a. Dar, dispensar, o-
iorga,hacer merced y gracia de algu-
na cosa, ¡l Asentir, adherir, suscribir 
á lo que otro dice, convenir en lo que 
afirma, conformarse ó estar de acuer-
do con lo que espone etc. Es término 
muy usado en las cátedras ó escuelas, 
y especialmente en discusiones de er-
goüsias , por contraposición á negar, 
entre cuyos dos estremos colócan el 
distingo. \\ Permitir . 
Coa cederse, v. pron. Acordarse 
mutuamente dos ó mas personas una 
cosa, ii Ser dado,otorgado, dispensado, 
asentido etc. según aquello de que se 
trate. 
Concebible , adj. Que se puede con-
ceder. 
Concedido, da . part. pas. de Con-
ceder y Concederse, jl Concedido. Espe-
cie de fórmula adverbial, óautoriracion 
significativa de que se concede, per-
mite ó admite alguna cosa. 
Concedo, s. m. Espresion latina, 
que equivale al primer caso del pre-
sente de indicativo del v. conceder. LT-
sase por contraposición â nego (niego) 
en cuestiones ó debates de saber es-
cedásiico, cuyos mantenedores solo 
admiten como té rmino medio entre 
ambas fórmulas la palabra distingo; 
como si familiarmente dijéramos: s í , 
no, poco á pono, hay que ver ahí ó en 
eso etc. 
Conceja l , 5. m . Cada tino de los 
C O N C 
individuos ó miembros de algún eon-
ci-jo, ayuntamiento ó corporación mu-
nicipal. |[ adj. V. C O N C E J I L . La Acad. 
lo du por ant iciiado. 
Conc^ je famct i t c , adv. tic ItlOl]. 
ant. Judicialmente, ante el juez, ó por 
ante juez; er. justicia H ant. l 'ública -
motile, sin rebozo, sin el menor recato. 
€ot ic í ' ie i -Oi adj. ant. Público, 
manifiesto etc. II CONCEJERO, Geog. L . 
con 23 vcc. cu I » prov. de i íurgos , 
dióc. de Santander, 
C o n c e j i l , s. m. El individuo del 
concejo ó «yunta miento de alguna vi lia 
ó lugar. Antiguameuie se aplicaba, co-
mo nombre y ep í te to , á la gente envia-
da á la gm-rra. poc a)gm> concej'i. () 
prov. i ; i niño cebado ó abandonado á 
la puerta dealguno. yque propiamen-
te se denoimim espòsilo. \\ adj. Perte-
neciente ó relativo «I concejo, que es 
común á los vecinos de un pueblu, pro-
pio de ellos etc. 
Concejo, s. m . Ayuntamiento, m u -
nicipalidad, reunion ó juntado la jus-
ticia y regidoresdfi uu pueblo. (J La ca-
sa ó locai en que se reúne el con-
cejo para celebrar sus sesiones etc. |¡ 
En Asturias y en las «ion ta ñas de León, 
e! distriio jurisdiccional compuesto de 
varias feligresías ó parroquias disper-
sas: gobiérnase por dos jueces elec-
tivos, los regidores y un procurador 
¡zeneral. La cai'iíal es siempre una v i -
lla de mayor vecindario que los demás 
lugares dispersos que fórman el todo 
del concejo. (Acad.) || prov. Y. CONCE-
J I L , por niñoespósi to . ^Acad.) || abier-
to; el que se. tiene ó celebra en públ i -
co, convocando ó t-1 á son de campa-
na á todos los vecinos de un pueblo. 
I jEef r .Pon lo tuyo en el concejo, y 
unos dirán que es blanco y otros que 
es negro; las opiniones y pareceres de 
los hombres, aun sobre puntos ó nego-
cios fáciles y claros, son tan diferentes 
y contradictorias como los gustos. = 
Trasquílenme en concejo, y no lo sé-
pan en mi casa; la mayor parte de los 
que están públicamente infamados y 
desnudos de crédito, procuran encu-
brirlo ú oculiavlo á su familia y pa-
rentela; si bien cáen en el ridículo del 
avestruz, que, escondiendo la cabeza 
entre sus alas i cree librarse de perse-
cución y no ser visto, porque él solo no 
se ve á sí propio- || Geog. D E L R E A L ; 
L. con 37 veo- en la prov. de Leon, 
dióc. de Astorga.Í=DK SANTO T O M É B E L 
PIE D E L P U E R T O , L . con 1 Í9 vec. en la 
prov .y dióc. de Segovia. 
ConcelebrACion , s. f. Acción y 
efectode concelebrar ó concelebrarse. 
Concelchrr tdo > «la- part. pas. de 
Concelcbrar y Concelebrarse. 
Coi iccle t i i -anie .par t , act. de Con-
celebrar. Que coiicclebra. 
Co uc ele Ufar , v. a. Celebrar simul-
táneamente con otro ú otros. Solo se 
usa hablando del obispo que, al confe-
r i r el sacerdocio, celebra ú oficia de 
pontificial con los nuevos presbí teros . 
Conicelcbcai-sc, v. pron. Ser con-
celcbrado ó celebrado al mismo tiempo 
por algunos, pícese de la misa que ce-
lebra el obispo consagrante con los 
nuevos sacerdotes. 
Conccsio, ant. V. CONCEJO. 
Conceneroso, Gcog.L.con 12 vec. 
en la prov, y dióc. de Oviedo. 
ConceulaSua, Geog. V. con 1720 
vec. en la prov. de Alicante, dióc. de 
Valencia.Es cab. de un part, j ud .de 
entrada, que comprende 23 pobl. con 
3113 hab. 
Concento , s. m. Mús. Especie de 
concierto musical, canto acordado y 
armonioso de diferentes voces modu-
ladas. |¡ PotH. Acorde, acento, tañido, 
son ó sonido mágico de la supuesta l i -
ra, del ideal laud; esto es, metro, ver-
so, cadencia, armonía , inspiración es-
crita 6 declamada. 
Coj tccMtrnb iUdnd , s. f. Cualidad 
de lo concentrable. 
C o n c e n t r a b l e , adj. Susceptible de 
concentrarse, que puede ser concen-
trado. 
C o u c e u t r a c i ó n , s. f. Acciony efec-
to de concentrar ó concentrarse. H 
CONC 
Quim.La mayor densidad ó fuerza „ 
adqmeren ciertos cuerpos, s ú l t l T 
doles otro estraño ó s u p ^ a b u S í ' 
que estaba interpuesto; como 
se ace h d u c l W e p r ^ 
suite mas tuerte, y cuandose d S i n " 
ye el bquido en que están d i S " 
as sales, como en e] dei ¿ J » * 
las lejías con que se hace M t¿>K*® 
P a t o l . K l a n u j i d e l o ^ S d t f e j . 
mulacion de sensibdidad ó de f ü ( £ 
vitales hacia un órgano =¿del n ; 
estado del pulso cuando los l a t i K 1 
las arterias se híeen tardos r os twf 
Concen t rado , da. adj. aní.lnZ.S' 
nado en el centro de aP-una ,* 
(Acad.) 11 P.to!. puls0 l t Z S t 
aquel cuyas pulsaciones son lentas v« 
curas ó poco marcadas. || part/fis/ j " 
Concentrar y Concentrarle. 
Coticentvador, r a . s. El qn» 
centra, H adj. Lo que concetílrii." > 
Conccnt raUzi tc ion , Polít. V fW 
TIUMZACION. / • :-
ConctMitramiento , S. mi'"Y'Coi 
Coacen t r an t e , part. a, fléfof, 
centrar. Que concentra. ' ^ 
Co i i ccn l r a i - , V. RECOXCÉSTnXft 
Concenti-ai-Hc, V. RECOSCEKTBAÍI 
S E . La Acad. no admite ej activo v da 
por anticuado el proitominaf. ' 
C o i i c é n t r ¡ c a n i c n t e T a d í . aeinod 
Con ó en conccntricidad. ftfe una mal 
ñera concón! rica. 
C o t i c o U r i c K I a i l , s. f, CuiVidad 
disposición de lo concéntrico. 
C o n c é n t r i c o , c « . adj. Geont yás-
tron. Que tiene un mismo centró-Van 
centro común. • 
Coacei tc lon , s. f. El acto del efecto 
de concebir. ¡| por antonomasia,téJi. 
giosa: la inmaculada de nuestra'sêSora 
fa Virgen María, Madre de Btoí/yja 
festividad que con el mUm^.it tp* 
glorioso moi ivo celebra periódieíinen. 
te la iglesia. f| Patol. Union^eloaoií-
teriales suministrados por afflfes-seioi 
en el acto generativo,para lapícra-
cton de un nuevo ser. El feW.,:Gttteiil-
mente se Huma fruto de la conffipefen, 
tomándose esta por el acia de, con-
cebir. |í Fig . Facundia' , perspiw-
cia , talento, capacidad, Compreu-
sion, imaginación etc. » Opferacbii 
del entendimiento, d' del ajina íl 
darse cuenta de lasi ideas, de su 
mutuo enlace, afinidad,-velaciones 
de analogía, difereocía y. oposición, 
=Creacion, invención, idea original. |¡ 
Ar t . obra ó producción arlfsticB, ma-
ravilla, primor, fantasía realizáds ete. 
= La simple aprensión de un'Objeto 
hecha por la inteligencia, y queiio ira-
plica ni verdad, ni error etc.JS-sef pri-
mer acto do la facultadinteTéctíya, que 
llama nuestra atención sobr'ecíertss re-
laciones existentes entre las ideas y los 
objetos ó las cosas ¿'que se refieren; 
cuya simple vista ó percepción de cir-
cunstancias no eiiíoeíve afirmación m 
negativa alguna. UGeog. DEALMCRA-
DiEL,F.con iS'á vec.eíi lapTOV. deJaen 
dióc. de Toledo. =:(U')"C- ^ cilí,e) 
fundada en 1 3 3 0 por £edro Baldiyía, 
y cuja pobl. subía en 1630 á 10.000 
hab. Fué devastada por un terremoto 
en 1 8 3 3 . = ( N Ü E S T I U SEÍÍOBA'D? 1 * ) ^ . 
Co.VlATAGtJA.^Hisl.fÓRDBfDruJOr-
den de caballería alemanai creída en 
1 6 1 8 por Carlos Gonzalo de 01eies.== 
Nombre con que se designa taníDiep̂ M 
órden española de Garlos.ilt- , 
Conce i ic ionar lo , r i a . S- Etqne'if* 
fiende la inmaculada Concepción de » 
Virgen, ni por un instante 'sujetaí« 
ignominia del pecado original. .-'. 
C o u c c p c i o n i s t a , V. C o ^ m m -
R I O . 
C o n c c p t f t c i i l a v i o , r i a . adj. B01 
Que tiene traza ó forma de concept*-
culo. ' ' 
Couceptac n i í tero, ra- adj. Bot. 
Provisto de conceptáculos, q«e 108 
tiene. . ' ' 
c o n c c p f á e u l o , s. tn. Bot. Recep-
táculo, cápsula pequeBa en que es-
tán encerradas las semillas à oypus-
culos reproductores, en las fdM»" 
c r ip lógamas . 
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C o . í c c p í e o r , \ . n. Uíar ó d m r 
frccucnlcincnic conceptos aguiios, es-
pecies ingeniosas: tener ocurreiiciaá 
felices y á menudo, ti Fam. i iún. la-
charla dt; discreto, de chistoso , de t i -
dor, opuriuno, satírico etc. CÜ» gra-
cias estudiadas y casi siempre iiHein-
pestivas; e m p e õ a r s e en paree er a¡ ;u-
do, contra la voluntad d« Dios . 
Co i i c< i> t ib l l i d tn l , s. f. Cualidad 
de lo concvptihli'. I! La fa tul lad de 
concebir ó imaginar. 
Conui -p t ib l f , adj. Qü<¡ se puede 
concebir ó imaginar; susceptible de 
serconeebiJo 6 ideado. Se usa mas 
concebil'ie-
C i m c c p u n o . d im . de concepto, en 
su segunda acepción : cquivoqutllu, 
etc. 
C u i i c o i t t i N t n , s. El que dice, usa ó 
escribe cotice(• tus ingeniosos,agudos, 
sutiles,meufisicamcnle refinados etc. 
|i Liter , ant. Nombre dado á los go r i -
goristas ú poetas aficionados ú la es-
cuela y estilo enfático de Gongora. 
<¡uo solían mcíividtar con nial gusto 
exajeradas y est ra vagan les metáforas , 
por ejemiilo-. 
<i()uc anda cu campos de luz pa-
ciendo estrellas. 
Que sombras sella en túmulos da 
espuma.» 
l ' one t ' iHJvo . V H . adj. Que es pro-
pio para concebir o "miapinor e l e (pie 
liace concebir, que concille 6 imagina. 
t o i i e o i K o . s. m. La idea que con-
cibe ú forma el entendimiento. j¡ A g u -
deza, sentencia d dicho ingenioso, de-
licado, suti l etc. [¡Por est. fam. Todo 
género de sales , chistes, gracias, o-
currencias mas ó menos oportunas, 
divertidasy felices. H Crédito, conside-
ración, est imación, valía. 11 La opinion 
que se tiene de un objeto, de una cosa. 
II El juicio que se forma de pcpsona ó 
cosa. II Creencia, suposición, supues-
to. II ant. V. F E T O . ] | ta, adj. ant. V. 
CONCEPTUOSO. 1| part. pas. i r r . é 
inus. de Concebir. |] Fras. ForJiiar 
concepto; resolver, decidir, determinar 
alguna cosa en la mente, después de 
examinadas las circunstancias de ella. 
|¡ Mod. adv. fin concepto de, en ca l i -
dad, en clase de e l c . = E n el concepto 
de; en el supuesto, en la creencia de. 
En la inteligencia, con el bien entendi-
do de que etc. De cuyas locuciones fa-
miliares nada dice la Acad. 
Conceptor , r a . s. F ique concibe 
ó imagina. II adj. Que concibe. Ape-
nas se usa. 
Coitcopt un i i sn io , s. m. Filos. Doc-
trina inventada por Abelardo, á p r i n -
cipios del siglo X I I , sistema transac-
cionario, 6 especie de conciliación en-
ire el nominalismo y la realidad, entre 
!o aparente y lo positivo. Aquel célebre 
lilósofo. tan conocido por lo inmenso 
de su cruel infortunio, no admitía el 
valor real de las rosas, ni el scnlido 
literal de las palabras, sinó con arre-
glo á la manera de entenderlas , ó se-
gún el modo de concebirlas etc. F l 
conceptualismo que Abelardo susti tuía 
á las afirmaciones esclusivas del no-
minalismo y de lo real, era mas bien 
una negación que un «isíenia. 
co i i cep tMis i i s t a , s. Pariidsrio 6 
sectario del conceptualismo. 
Conc-cptiinilo , part, pas.de 
Conceptuar y Conceptuarse. 
Cf tncvptunr . y- a. Formar con-
concepto, idea ó juicio de alguna cosa. 
•I Fam. Acreditar, d&r nombre, fama, 
consideración; salvo el parecer acadé-
mico, que no sabemos cual se rá , pues 
nada dice. 
Couccptnnrsc , v. pron. Acreditar-
se , adquirir concepto; valerle á uno 
fama, opinion ó consideración alguna 
cosa; ponerse en regular predicamen-
to etc. li Ser conceptuado. Úsase enal-
gunas fres, con varia signjlicacion. E -
jemplos. Conceptuarse digno, idó-
neo, apto, grande, fuerte.justo; creer-
se tal, tenerse por tal , según el caso. 
^^Conceptuarse en el caso de; opinar 
que conviene hacer ó decir algo, que 
ha llegado el mooienlo de tomar un 
partido, una resolución. || Conceptuár-
sslci i í t í v i n à l i l . cupazú iiicajiitz.tUtf-
tui <j tiidijno etc. tener a uno en tal ó 
i n.il conceplo. La Acad. omite el ver-
liit pron. 
Cuiie?ptn<i*;i : t icnte. adv. de mod. 
Coo a /u ik ta ó concepto, ingeniosa-
mente, de una manera conceptuosa. 
Coi iocnt i ioso . fin. adj. Sentencioso, 
ingenioso, lleno de agudezas y con-
ceptos; asi se dice: estiío conceptuoso, 
•palahrní ronceptuosiis etc. \\ Dícese a-
simismo de las personas enlendidasó 
dolüílas de fecunda y hrillante imagi -
naiioit . que úsan e improvisan .con-
ceptos di-licadus, locuciones ingenio-
sas , dubos igodos etc. 
4 ' < m c c r » c i i c : n . s. f. Respecto ó re-
lat ió», f-irnú.J ¡i Cualidad, c í rcunsian-
cia, condición de lo concerniente. || 
pot est, l ' iTteucufia, incumbencia. || 
Acción y efijclo de concernir. 
Cotieci ai t- i i t t . ' , part, act- de Con-
cernir. Que concierne, toca, a t añe , i n -
cumbe, se reticre ó pertenece á alguna 
cosa ó im¡)i>iui, según el caiu dado. Ú-
sase como adj. 
C o n c c r i t í i ' , v. impers. Tocar , per-
tenecer, a tañer , incumbir, referirse á, 
ser propio de etc. 
C t iucv i ' t nc ion , s. f. Acción y efec-
to de concertar y concertarse. |¡ ant. 
Coniícnda, disputa, debate, altercado, 
cer támen. 
f 'oitcct ( i i d i t m c u l c , adv. de mod. 
Con Orden y concierto; de una manera 
concci'taja. II De común acuerdo, con-
vciiidaiui'iiie. 
C o t t c c r t a t l i w i m o , m i » , snp. decon-
cerlacio. 
Concor tnr io , da . adj. Compuesto, 
arreglado. La Acad. lo da por anticua-
do. |¡ part. pas. de Concertar yConcer-
larsc. 
Concer ta r ior , r a . s.El queconcier-
ta. I) £,dj. Que concierta. || s. m , de 
privilegios; cada uno de los tres su-
getos que tenían á su cargo la espe-
diuion de las confirmaciones de los 
privilegios reales. Hoy no se úsan la-
íes oficios. 
Canc«f - tHin lcH(e , S. n i . V. Cos-
f BiiTAcior.', en su primera acepción. || 
ant. Concicrtoó acuerdo. 
Conce r t an t e , part. act. de Concer-
tar. Que concierta. ¡| adj. Mús. Epíteto 
que se aplica á la pieza compuesta de 
dos o mas voces én t re las cuales se dis-
tribuyo el canto. |l s. m . ant. V. C O N -
T E N D O R y C O N T E N D I E N T E : 
' Com- i ' r t n r , v. a. Componer, orde-
nar, arreglar alguna cosa. || Ajustar, 
ofrecer, valuar, tratar dei precio de al-
guna cosa. II Pactar, ajustar, tratar, a-
cordar ulgun negocio, convenir en él 
t i c . i] Conciliar, avenir, amblar , com-
poner entre sí i los disidentes ó dis-
cordes. |¡ Mús. Acordar algún ins t ru-
mento músico con otro. | i Cotejar, 
comparar,comprobar, concordar algu-
na cosa con otra. |¡ Preparar, disponer, 
combinar a lgún plan, alguna cosa ; en 
cuyo sentido equivale á: tramar, urdir , 
discurrir, maquinar, trazar, idear, y 
otros análogos, según el caso en cues-
tión, ii Mont. Ir los monteros con los 
sabuesosal monte, divididas ó repar. 
tidosen varias direcciones, á ^ ¡'sitar el 
terreno , recorrer los parajes mas fra-
gosos, y por la huella y pista saber, 
calcul&r, deducir óconocer la eazaque 
en él hay, el lugar donde está y la par-
te donde hade ser corrida. || Coneerfar 
una t o : con otra-, ponerla en el mismo 
caso, número , género, persona, según 
sea nomlirc , pronombre, adjetivo ó 
verbo. || v. n- Concordar, convenir cu-
ne sí una cosa con otra, corresponder -
se lasdos.cstarconformesetc. [\ Gram. 
Concertarvna vos con otra; formar 
concordancia con ella, hallarse en el 
mismo caso, género, número 6 perso-
na etc, según la clase de voz que sea. 
Coocertar.se, v. pron. Convenirse, 
ponerse de acuerdo. || Confabularse pa-
ra alguna maquinación 6 cosa tal. [| A-
venirse, coociliarse, ajustarse- ]| Com-
binar iñu tua iT ien ie . ¡| Mús. Acordarse 
los instrumenlos. li Contratar, ajustar, 
pactar unos con oíros . || Arreglarse. 
II V. el neutro. I¡ Ser concertado. La 
Acod. por toda delínicion. dice: «anl . 
Coimroncrsc y aseatse .» Es iri'U'tio su 
laconismo, por no decir otra cusa. 
C o i i c f h i b u i i i M t l , s. f. Cualidad de 
lO CUIH;c>(ldC. • I 
COMCV-^ÍÍJSC, adj. V. C O N C E D I B L E . I 
Concvwioti , s. f. Acción y efecto 1 
de conceder y concederse. | i Licencia, 
permiso, anuencia, beneplácito. \cma, 
ele. según los casus, para el uso mas 
propio, (I Gracia, favor, mere d: -Ion. 
dádh a, privilegio , beneficio etc. |¡ Ce-
sión, dejación ó renuncia de algo en ob-
sequia Je otro; donación. ¡| Cualquier 
cosa conreilida. l | F ig . Deferencia mú-
lu-'i, resolución de ceder en algún l i t i -
gio, en slgun empeño , p re tens iouós i s -
icma político; tolerancia conciliadora, 
primer paso para una transacción ó a-
comodo; así vemos y decimos, que los 
lit igantes, los partidos políticos, los 
enemistados etc. se kácenconcesi<-n¿s, 
cuando t rá tan de componerse ó transi-
gir li Bel . Figura de que se vale el o-
l'áíJúi-, ¿egarí) ds la lioildcd de Sil cau-
sa, aparentando conceder espon tánea-
mente alguna cosa . i su adversario, pa-
ra sacar ventaja de oso mismo, 6 pre-
venir incidentes inút i les que pudiéran 
embarazar su discurso. La Acad., por 
toda definición de concesión, dice: «el 
acloy electo de couceder.» Quedamos 
enterados. 
Conces ionar io , s. m . For. La per-
sonaá quien se hace alguna concesión. 
C O U C C H O , un. part. pas. i r r . de 
Conceder. [So se usa. 
Concfve ldo , s. m . Bo l . Género de 
plantas suforbiáccas. 
C o i i c ç y o , m . ant. V. CONCILIO. | | ant. 
V. CONCEJO. | | ant. V. CONSEJO. LOS 
tres son de la Acad. 
C o u c l b l m i e n t o . s. m. ant. V. CON-
C E P C I Ó N , en su primera atepcion. |[ 
Coneefito ó idea. fAcad.) 
CoucldenclR, ant. inus. V. C O I N -
C I D E N C I A . 
Conc ienc i a , s. f. ín t imo conoci-
mienlo que tenemos de la bondad ó 
malina de las acciones propias, Dilles 
ó después de babeilas cometido. Es 
voz compuesta de con y ciencia^ cu-
ya significación es: ciencia con sigo 
mismo, (t conocimiento de si mismo. 
Virtud por la cual el hombre arregla 
sus pensamientos y acciones, suje-
tándose á lo que le dicta la recta ra-
zón y sana mora!; en cuyo sentido se 
dice: Fulano no tiene conciencia, ó 
es hombre de conciencia etc. según 
su manera de proceder. l¡ F ig . En un 
sentido análogo al anterior, se usa 
como significativo demoralidad,equi-
dad, justicia, reci i tud, así es que se 
dice: obrar con conciencia; es decir, 
con rectitud ó moral idad.^Escrupu-
losidad, detenido e i ámen y rellexiori 
con que se tiácen fas cosas por q«c u -
no se loma interés ; en cuya acepción 
se dice: Fulano hace las cosas con 
conciencia, trabaja con conciencia 
etc. h Teol. e r rónea ; juicio errado que 
se forma delas cosas, de los pensa-
mientos, de las doctrinas, de las ac-
ciones, tomando por bueno ó confor-
me á la moral, lo que es maio ó es-
tá conde-nado pofesta; ó al contrario, 
creyendo malo ó reprobado por Is, mo-
ral lo que es bueno 6 arreglado a e-
Ha. li Loe. adv. Â conciencia; con so-
lidez, sin fraude, como se debe: v. g. 
esto está hecho á conciencia.=En 
conciencia; según conciencia, con ar-
reglo i l o q u e d i c l a l a conciencia; v. 
g. .Yo puedo hacer eso ew conciencia; 
sin obrar contra lo que esta me dice, 
manda, dicta ó prescribe. |(Fras. Jic-
tnorder á uno la conciencia; sentir 
remordimientos, conocer que no se 
lia obrado con arreglo á lo que la con-
ciencia dictaba. En este mismo sen-
tido se dice: Acusar ó argüir la con-
ciencia á uno.=Ajustarse con su 
conciencia; tener á esta por norte, 
obrar con arreglo á esta.=Ser ancho 
de conciencia, ó tie conciencia ancha; 
ser poco 6 nada escrupoloso, no tener 
las cosas por tan malas como ellas lo 
séan en si , no conceptuarse obligado 
á obrar con arreglo al estricto senti-
do de la ley: faltar á esta sin remor-
dimirutos ctc.=:5er anqosfo á estre-
cha de cnnriaicia: ser r igido, rignro-
S<i. t i f l y estricto ohscn odor de cuan 
lo le dicta la conciencia, con respectr 
a l o q u e preseribeu las leyes doma.» 
ó humanas.= Cargar la conciencia, 
obrar contra lo que ella dicta en ma-
teria de moral, cometer algún pecado, 
hacerse responsable ante Dios de al-
guna faW.i cornetilla.=/)fscni'(7(ir h 
conciencia; llenar su deber, no hacer-
se responsible, ó descargar sobre o-
tro hi responsabilidad. También se 
usn en el semido de confesarse. — E n -
cargar cfneiencia ó la conciencia, 
recomendar d cuidado en hacer alguna 
cosa; encargar que se baga con es-
mcio, in le ié? . equidad, ju s lk i a etc. 
scgim lo di' que se t ra te .=a i i t . F o r -
mar conciencia; V, I I S C R U P U U Z A B . 'i 
Del. a i l . Figura alegórica que se re-
in esenta bajo la forma de una mu-
jer austera que mira atenlamenie un 
corazón que tictis b::jo sit manó. lista 
vestida con una túnica blanca sujela al 
Cni'rpo por un < inturon de oro, en el 
que bay esta inscripción:» E l grito de 
la conciencia.» 
ConcU' i i 'x i i t lmt icnte , adv. de mod. 
Con conciencia, con escrupulosidad, 
con in ie rés etc. 
COiicienxii iIo, «la. adj. El que es 
de muy eslrecha conciencia. Ordina-
riamente se llama así el que es muv 
n i m i " , y harp escrúpulo de cosa* t:n -
pertinentes. iAcad.} Según esto, no 
habrá incoveniente alguno en alinijtr 
(¡uc l't Academia de ta lengua no es 
ronrúni i i i f f í , i / IJUB S U i l icnonf i r io 
tampoco está hedió concienzudamen-
te. II Amig'o de obrar con conciencia, 
de no defraudar á nadie sus intere-
ses, de liaecr las cosas torio lo mejor 
posible, tomándose por ellas el ma-
yor in terés , examinándolas detenida-
mente etc. especialmente aquella* que 
le c?ian confiadas por otro ó que ha-
ce para olro: v. g. Fulano trabaja 
muy bien; oh) es muy concieniudt. 
i) l lecho.desempcñado d rjecwado con 
conciencia, con escrupulosidad, in te -
rés y esmero: v. g. Tal obra es muy 
concienzuda; es tá hecha con mucho 
esmero y détenimiento , eon tnurhn 
puUo etc. 
l i m p i e r i o , s. m . Mús. Reunion 
• de instrumentos y voces que tocan y 
cantan en armonía y completo acuerdo. 
4 'ouciwr io . s. m . F.l buen orden y 
melódica disposición con que están 
coloradas las cosas, resultando nn to-
do mas ó menos simétrico ó armonio-
so. II Convenio hecho entre varias per-
donas, en vir tud del cuM qnédan es-
los acordes ó confonnr^cn una m i s -
ma co^a. II En la caza es el ocio de ir 
IDS monteros con los satmr^os al mon-
t*: disididos- por diversas partes ¡t re-
cuiTcr los sitios fragosos, y pur las 
huellas y pintas saber la caza que en 
el monte hay, el lugar donde esiá, 
y la parte donde ha de ser corrida. 
(Acad.y Ni una coma se ha quitado 
al testo de la Academia. [[ Mús. Reu-
nion de instrumentos y voces que I d -
ean en armonía y completo acuerdo 
II Por est. El estrépito ó fragor s imul -
táneo de muchas cosas: v. g. fíe los 
silvidos del viento, del estampulu hor-
rísono del trueno, del bramido de las 
encrespadas y enfurecidas olas, y del 
canto falidicamente lúgubre de mons-
truosas aves, formoba la naturaleza 
un qraoe y majest'toso concierto, j ; 
I-iK- Acuerdo, conformidad, union de 
carias personas que tiénden á un 
mismo tin. II Poét. y por est. Acorde 
naturalmente formado por el armonio-
so gorjeo de vor iasavcsquccán tnn á la 
vez-, v. g. E l ruiseñor, por laescelencia 
de su canoro plectro, preside los con-
ciertos con que las avecillas ccUbran 
la primavera en la majestuosa fron-
dosidad de los bosques- II L i t .La armo-
nía que resulta de la melódica coloca-
ción y drden de las voces de que se 
compone un discurso. | | Loe. adv. fíe 
concierto; de conformidad, de acuer-
do, de inteligencia, 
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^ ^ c i j - j i - o , ^ » » V i c e n t e lieJGcoS. 
con (ií vec, on ta prov. y díóc. de 
Oren su. 
Cui i c i l i i iUic , adj. Susceptible do 
ccncilioi'i"íi ; qui; puede roiiciliarsc, 
arregtaTsi^, hactr&t compatible. 
C o i i c l l i i i l m l o , s. m, Junta 6 reu-
nion (k prcladní, (.'iamálifo-i, herejes, 
disidentes, ó i leí í í l imaincme convoca-
do?. II Por est. Club, logia ó reunion de 
personas que sisjúnlait para trotar de 
alguna Cí>sa mula. de combinar inicuos 
¡daiU's, de llegar á efecto reprobadas 
doctrinas , perpetrar at^uu te ímen , 
urdir una conspiraniiii conlra la l íber-
lad del pucblu é conua un paaicuUr 
etc. [| Ant . Rom. Local en que los pre-
tores, propretores y procónsules ceiu-
brában juntos sus sesiones pata admi-
nisl i ar j i ihl ic ia . 
Conc i l i nc io i i , s. f. La acción ó el 
efecto di; conciliar ó lie concili.irse. H 
t:oi)\eniencia ó se!i)ejan/.a de una cosa 
con otra. (Aead.) ]| Favor ó protección 
que uno se gniujea. (Acid.^ 1¡ Armo-
nía que se establece entre dos ò mas 
personas que eran disidentes ó enemi-
gas entre sí. ]¡ Juicio de conciliación^ 
el auto de coniparecer dos partes con-
trarias anle un alcalde ó juez de pri-
mera instancia, acompañadas eomun-
moiitc cada «na de mi hombre bueno, 
á lin de lenninar las diferencias que 
bay entre ambas, con respecto al pajío 
de alguna deuda, satisfacion de algún 
agravio, rcsareimienlo de. algún per-
juicio, recia ma'; ion tic al^iiu dei echo 
etc., á lin de evitar un pleito, en el ca-
so de avi-nitse las parles. lisios j u i -
cios suelen ser verbales. Si se ce íé -
br-m ante un alcalde y las partes no se 
avienen, se recurre 3 un j i u ^ de p r i -
mera instancia; y si se celebran ante 
uno de estos, su sentencia es definiti-
va en todos los asuntos de menor 
cuaniía , espcrialmente en los que, en 
mateii a de intereses, no escedan do 
quinientosrcales. || L i t . Interpretación 
que se da à dos ó mas proposiciones 
de un misino autor, qvte parecían con-
liudictorias entre si. haciendo que la 
una no destruya d la otra, d concilian-
do entre sí el sentido de ambas. 
C o i i c i i i o t i o , li;», part, pas.de Con-
ciliar 0 Concillarse. 
4 o n c í i i í u i o i ' , fit. s. La persona 
que concilia ó procura conciliar. í] adj. 
One concilia ó procura conciliar. ]] 
Ju.iz ctini;i)in¡li>r; el que preside uu 
juiciode conciliación, inuando de ave-
nir l a i pai tes. haciendo compalible el 
dei eclin de !a una con las circunsian-
cias puriicubires en que pueda hallarse 
l.t otra. 
«¡ imci lhu ' . v. a. Ajustar, arreglar, 
combinar, coonimar. com|i'iner. aco-
modar los ánimos, jos mlereses , las 
opiniones, ó las cosas, de modo r¡oe 
sean compatibles entre sí, sin que las 
unas se opongan á las otras ni se des-
Irúyiin niutiinmentc, aunque sean c-
puesias-, v. g. :\o ¡mede haber buen ¡¡o-
¡nenio t u IIJIÍI mi rúm dmide un li<u¡a 
tolurnncia^ donUa no su sepa concitinr 
un parlitio con oirá- tinos intereses 
ton oíros. Conriliemos esto con aijia;-
llo. iComo vamos <i conciliar esto con 
íoofro? i | Ajustar, arreglar, acomodar, 
coordinar, combinar, componer etc. en 
un sentido análogo al de las dos pre-
cedeníes acepciones. ¡¡ Atraer, captar, 
granjear á alguno la estimación, el fa-
vor, la protección, la voluntad e l e , ó 
al contrario, el odio, la animosidad, el 
desprecio etc. de otro. 11 Aclarar ó i n -
terpretar dos a mas proposiciones que 
parecen contrarias la una á la otra, de 
modo que no se destruyan mutuamen-
te, (i Fias. CuitciUar ct sueño; conse-
guir quedarse dormido, jl adj. Penc-
iiecienie ;í un concilio. |j s. m. Eí que 
asiste á un concilio, y tiene voz ó \oto 
en él. 
Cimeiuit i ' t ip. v. pron. Se usa recí-
piocamenie y en la pasiva, con todas 
las respectivas acepciones del actuo. 
I! Granjearse la estimación, simpatias, 
protechon etc. de otro. 6 al contrario', 
atraerse su odio, su desprecio, su eue-
misiad e:^. 
C O I N C 
CoiicHttu-lo, r í a . adj. V. C O N C I L I A U , 
en la misma acepción. 
C o i t c i D n r m i - i i l e , adv. de mod. En 
concilio. 
C o n c i l i a t i v o , v« . adj. Propio pava 
conciliar, 6 que concilia. || s. m. lain. 
Lo que concilia, ó el medio de que se 
i ale tino para conciliar. Se nsa poco en 
esta acepción. 
C n i i c i l i i i t o r i o , iíi». adj. Capaz de 
conciliar, que reúne Sas cualidades ne-
cesarias para conciliar, especialmente 
los ániinos. Se usa masque concilia-
tivo. , 
Coi t e i l i n . s. m. Jimia ó reunion so-
lemne de obispos de la iglesia catulica, 
legí t imamente convocados para tratar 
y decidir sobre materias dogmát icas ó 
de disciplina eclesiástica. II proi-tnciíii; 
el que se celebra entre los obispos su-
fragáneos de una provincia,Cun la asis-
tencia del metropolitano. ¡1 -nacional; 
el i¡ue se celebra entre los obispos de 
una nación. I¡ ecttmém'coó (¡eneral; a-
quclá donde con turren obispos de varias 
naciones del mundocatól ico . ¡1 l'or est. 
Junta donde se Irala alguna cosa de 
interés general. No se usa.=t>deccion 
de los decretos de un concil io.^l .ngar 
donde se celebra el mismo concilio. 
CosicíMoii, i . m. Bot. planta lecho-
sa, considerada como una de las varie-
dades de la campánula. 
C O H C Í H I , Biog. Personaje mas fa-
moso que ilustre, llamado el mariscai 
de Ancre. i\acid en l 'lorencia, y en 
HiOOpasó á Francia con María de .Me-
díeis, esposa de Enrique I V , la cual lo 
elevó rápidamente á las mas altas dig-
nidades del estado. Fué asesinado 
en 1017. 
C n n c i u i i l n i l , s. f. Armonía que re-
sulta de la colocación de voces esco-
gidas con atención á las letras de que 
se componen, para hacerlas mas agra-
dables al oido; ó bien: sonoridad, con-
vcnicfiria. elegancia armónica que re -
sulta de la acertada elección, combina-
ción y colocación de ¡as palabras, para 
producir efectos acúslicos correspon-
dientes ala fiuidi'z de lan correcta dic-
ción. (I Omlidad de I'J concilio. 
Conci l io , na . adj. Armonioso ó ar-
múuicamcnic miménco , que tiene n ú -
mero v armonía. ¡| Lleno de concini-
dad. 
í 'üiK-írt». s. f. ant. V. S M M O X . 
Conci<>ii:ulo, da . part. pas. deCon-
CÍOtlítl'. 
C 'ci ic iunni lor , n» . S- El que con-
ciona. I] adj. Quv conciona. || ant. 
LI que predica d razona en público. 
•'Acad.) 
Concjo i i i j i i t r - . s. m. ant. F.l que 
predica. (Acad.] jj part, act. de Cou-
eionar. 
í ' o n c i o t m c , v. a. ant. Predicar; pe-
rorar, arengar, disennir á razonar en 
publico. Eí ostra tío que la Acad., c i -
tando los anteriores derivados, no dé 
lugar al voibo, que se desprende de 
ellos lo mas lógicamente posible, como 
SUS derivados se reliéren á el. 
CoiicitttttiK'ntc-, adv. de mod. Con 
concision, de una manera concisa. 
Cosicisjoi i . s. f. Cualidad del est i-
lo, que consiste en decir las cosas, en 
espresar tasideas con bis pieeisas pa-
labras. |¡ Sucinte/, itreiedad, laconis-
mo, precision, carácter de lo conciso; 
espíritu dominante en locuciones de 
estrictas formas. 
Conciso, sa. adj. Dicho ó hablado, 
escrito 6 redactado, icido o perorado 
con precision ó concision, con breve-
dad de estilo. |] Sucinto, breve, lacóni-
co, preciso, lleno de concision. Dicese 
también de la persona que había 6 se 
produce concisamente. 
ConrMaeion , s. f. Acción y efecto 
de concitar ó concitarse. 
ConcUado, «la. part. pas. de Con-
citar y Concitarse. 
Co nc i t a i l or . r a . s. El que conci-
la. 11 adj. Que concita. 
Caitci tamlcnlo. S. 111. V . CONCITA-
CION. 
C o n c i t a n t e , part. act. de Conci-
tar. 
c o u c l t a r , v. a. Conmover, eseitar, 
c o m 
i n s t i g a r á alguno contra oi ro . l ) Pro-
mover, fomentar inquietudes, sedicio-
nes, alizar el fuego de la discordia, de 
alguna pasión terrible; enconar, i r r i -
lar, exasperar, eneaneerar los ánimos , 
los corazones ete. producir ó tratar de 
producir desastrosos efectos, conse-
cuencias lamentables, cosas nocibles; 
como guerras, levantamientos, odios, 
recriminaciones, según los casos en 
cue-tion. 
Conci ta rse , v. pron. Escitarse á si 
mismo, ó mutuamenic. II Ser conci-
tado. 
C o n c i t a t i v o , » « . adj. Que concita, 
f]ue es propio para concitar, que 
tiene ó ejerce facultad concitadora. 
í o n c i u d i n l i t n ú i , s, ('. Relación, afi-
nidad que existe entre personas de una 
misma ciudad, de un mismo país . II 
Cualidad, privilegio, derecho de con-
ciudadano. 
C»iicl<id¡iilu<in, u n . s. El ciudada-
no respecto de los ciudadanos de su 
misma ciudad, de su mismo país; el 
que es ciudadano s imultáneamente 
con olro, con varios, con muchos; com-
pairicio , paisano , compatriota. La 
Acad. con su acostumbrado laconismo 
absorbedor, que es para e! idioin-i una 
calamidad nunca desmentida, relierey 
circunscribe vínicamente á ciudad el 
término conciudadano; y, por añadi -
dura, abusando del género epiceno, no 
admite conciudadanas, de suerte que 
se elimina á si misma. 
C o n c l i i m a c i o » , s. f. Grito múl t i -
ple, ilamorco plui'ísono; s imul táneo 
y estruendoso fragor de muchas per-
sonas que vocéau;conjunto atronador 
de mil rumores ele. Apenas se usa. [] 
Acción y efecto de conclamar. 
Conclamado , da . part. pas. de 
Conclamar. 
CoHClattiador, r a . s. Eí que con-
clama. II adj. Que conclama. 
f o n c l n m a n t c , part. act. de Con-
clam ar, 
Conelnmnr , ant. V. C L A M A R . ES-
tranamos <|uc la Acad., tomándolo to-
do del latm, como lengna madre, aun-
que muerta, no haya tomado este ver-
bo que usa el mas elocuente y elegan-
te poeta, Virgi l io, en varios versos, sin. 
gulanneulc en aquel primoroso dís t i -
co: ¡íaiia'nú Kalinra'. primus concia-
mal Acsates. 
C o i t c l a m i t a c i o n , s. f. Conjun-
to tumultuoso de clamores, de gritos, 
de vociferaciones. 
Conclave, s. m. Edificio en que se 
juntan y encíérrau los cardenales, á la 
defunción de cada sumo Pontífice, pa-
ra elegir papa, iluminados con los au \ i -
líos ó infusas inspiraciones del Esp í r i -
tu-Santo, medíanle algún tiempo de 
abstinencia y oración, tíemro de unas 
celdas preparadas al intento. V no deja 
de ser sensible qua la intriga mntidann 
ó la política del Austria y su diplomá-
tica supremacía háyan reemplazado 
sobradas \ei'es al consejo d i i ino , re-
solviendo el veto de aquella corte, co-
tno till i malum sine quo non. las dudas, 
vacilaciones y embates del sacro cole-
gio; de lo cual prodiga la historia in -
negables 1 est imo ii ios y lastimosos 
ejemplos. Aparte surje la ambición de 
ion Votantes d elcclOf c>, de quieiii'S di-
ce sabiamenteCaraeciolo, que en gene, 
ral «serían santos, si no desea van ser .san 
Osimos.» II La misma junta, reunion 
ó congreso de los cardenales. 11 Hist. 
Los conclaves comenzaron en 1270, 
muerto Clemente IV , porque los carde-
nales reunido.-, en Viterbo, no ¡>-)di¿-
ton entenderse para la elección de su-
cesor, durante el peligroso ¡ntcrregiir) 
de dos años, según varios autores, t in-
lonces el pueblo los encerró en el salon 
de las sesiones, forzando ó exigiendo 
la dcliberacionpermancnlc; cuya idea, 
por fecunda en resultados prontos, se 
siguió después constantemente; aun-
que otros autores atr ibúyen la ins t i -
tuciíni del cónclave á Girgorio X, en 
1274. Mientras dura la elección, los 
conclavistas viven incomunicados ü m 
los de fuera, aunque suden recibir r i -
sitas diplomáticas; están bajo la v i g i -
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landa del cardenal Camarlenxo y a 
un funetonano lego, Uamado M J S S 
de la iglesia. Todos los días se 2 ? 
para volar, hasta que un mismo ¿ T 
bre reúne las dos terceras parte» í" 
los .otos. l in s« orfgw, e s l o í s . S L i ' 
e primer sucesor de San Pedro i ! 
elemon de los papas se bade m'r }, 
clero y el pueblo de Roma, que g ¿ 
en su derecho cerca de trece S ¡ Z 0 
So conclmréinos este artículo UisU? 
co sin mentar como sorprendeiiUvtó 
mirahle la breve elección de| aít., , 
Pontífice Tio IX; esperanza y-delj 
del orbe c-mtiano, verdadero padred. 
sus pueblos, ¡dolo y gloria de Hali» 
soberano ejemplar por sus virtudes' 
lacio político, ilustración, eírklidt 
tolerancia evangélica. En €Sfl el 1 
cion no hubo intrigas, el tóndarl 
duró 30 horas. |i por est. Junta ó reu 
mon de personas que se congrégann/ 
ra i ra ía r algún asunto. ¡| Asamblea d¡ 
los caballeros de la órden de Malta na. 
ra la elección de tíran-Maestre. " 
Cmic iuv i s t a , s. in. El familiar: na-
je ó criado que entra en el cónclatc 
p.ini asistir o servir á tos Cardeuales 
II Nombre común ó estensivo áAains 
los cardenales reunidos en eónelsfe. 
C i m c l m l u , s. f. Celr. Comida com-
puesta de a/.úcav, canela , tuétano de 
gai7-a y aigun otro ingrediente,qHese 
suministra á los halcones porlosinte-
ligcnles en cetrería , para Biúmtihsà 
la caza de las garzas reales... 
c o n c l u i d » , «I». adj. Perfetto,acs-
hado. |; part. pas. do Concluir y .Con-
cluirse. 
Couclui i - , i . a. Terminar, scatter, 
finalizar ó dar l in á alguna cosa, ¡j Ajo-
ta r í dar fin de algo. H Perfecciona, 
¡nl'cnv , sacar, deducir alguna verdad 
de otras que se admiten ó presuponen, 
alguna coosec^meia de pcetnisasdadas 
ó establecidas, ¡i Convencei' arguyçnds 
ó razonando, persuadir á alguno com-
pletamente de la verdad o cxaclitudde 
una proposición, de una cosa, probár-
sela y evidenciársela en términos de na 
cuconlrar que responder , que .obje-
tar, que decir, ¡j Confundir, humiliar, 
patentizar la nulidad de alguno,svtnin-
gima ra/.on, capacidad 6 justicia; se-
gún el caso. ¡| For. I'oner (in a los ale-
gatos en defensa del derecho de ana 
parle, después de haber respondido á 
los de la contraria, por no tener .mas 
que aducir ni alegar. || ILsgrim. Ganar-
le la espada al contrario por el puuo ú 
guarnic ión , en términos ó de suerte 
que no pueda valerse de ella, que no 
alcance á esgrimirla en tal apuro en 
tansuprcmoconí l ic to . II v. n. Acabarse, 
dejar de ser o existir alguna cesa, ce-
sar enteramente; v. g. Nuestra amis-
tad concluyó; ya cu ncluyeron mis pe-
nas; mi entusiasmo concluyó; laguer-
ra CQueAuirá pronto y t&ndrémos pa: 
etc. S)e este \ erbo, tan usual, nada di-
ce la Acad., según costumbre invete-
rada suya. 
Cíiíicisiii'.-ie, v. pron. Acabarse ó 
U'nmnarse alguna cosa. |¡ Convencerse 
tmiluamcntc, v. g. Ayer condmjô JV. 
á A7. ; j w o hoy ha sido al contram; 
de sucrieqnu los dos so concluyéron á 
razones, y quedaron tan amigos, co-
mo satLt'favivriiimenta vindicados. |¡ 
Eftar próxima áíinalizarse alguna cosa, 
á pcvfeeeionarse alguna obra, á espi-
rar un término señalado, un ptaiMjo 
ele; acepciones que no requiéren;ejem-
plos. i¡ Ser concluid**. 
Conc lus ion , s. f. Acción y efectode 
concluir y tonciui rsò . 11 Fin, tÉrimne, 
úl t imo restdtado de alguna cosa-JI 
Kxito ; efecto definitivo, postrera fase 
que presenta un negocio etc. según. los 
casos. II Deducción , inferencia, da-
c i ó n ; la proposición que se infiere o 
deduce de otras, como precisa é hilada 
consecuencia defendible, ¡i ha resolu-
ción que se ha tomado sobre «Jí"!14 
mate r i a .después de haberla veiitd^o, 
ó previa'delibcracion sobre ella. 11 r01"' 
í.a terminación de los alegatos ; pro-
banzas jurídicamente hechas èn un 
pleito ó l i t igio, después de lo enai.se 
puede dar y hacer recaer la sentencia-
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|] Aserio, estraeto cientifico , verdãd , 
mas ó menos cuestionable , teína con- ] 
troverl íble , ó proposición que se de- , 
fiende en las escuelas, cáledras ó au- ' 
las. Úíase mas comunmenie en el plu-
ral conclusiones , las cuales , en t i em-
pos de mas sólida enseñanza , se dilu-
cidában sabiamente en pública pales-
tra , abriendo campo al ingenio de los 
contendores en luminosos y concur-
lidos cer támenes , llamados también 
actos públicos, y cada \n oposición tésis. 
II Log. I-a última (>ivposición de un 
silogismo. II Ret. Epilo^o, recapitula-
ción , epitome, compendio, resumen 
final de un discurso; figura de que echa 
mano el orador para esforzar conclu-
yendo todas las razones persuasivas, 
iodos los argumentos eficaces de su 
Uisetlacion victoriosa. \\ L"ras.i>e/e»i-
i/ur conclusiones. V . ACTO P Í B U C O y 
T E S I S I ' Ú B U C A , en Tras, análogas.=Sen-
tarse en la conclusion; mantenerse 
porfiadamente en su dictamen ú opi-
nion, volviendo á instar ó insistiendo 
en ella, aun contra las razones que per-
suaden la contraria, sin dar otras nuc-
í a s . || Mod. adv. J í u conclusion; en 
suma, por úl t imo , finalmente; en re-
sumidas cuentas, acabanJo , conclu-
yendo, reasumiendo, en último resul-
tado etc. 
Conclus ivo , va . adj. Que concluye, 
termina, resuelve, acaba ó finaliza una 
cosa, que es propio para concluir, que 
sirve para terminar cie. |1 por est. De-
finitivo, decisivo, terminante. 
<:oi«eUi-so, WÍI. part, pas, ¡rr. de 
Concluir y Concluirse, ¡j adj. ant. I n -
cluso, incluido, conlenidu. |j,Fras. for. 
Oar por concluso; dar por terminado 
algún pléito, dar por concluida algu-
na causa ó l i t ig io . 
Concln y cu t f , part. act. de,Con-
cluir. Que conduyei í convence.Úsase 
mucho como adj., aplicado íi razones, 
argumentos etc. 
Oonc l i i ye i i t i - i ncn te , adv. de mod. 
Convinceniemuiitr, de una manera 
concluyentc, incontestable, que con-
vence, que no admite réplica etc. 
Concuagu luc io t i , s. f. V.COAGCI-A-
croN. 
Concocni 'po, s. m. Rot. Género de 
plantas no clasificadas, iudijenas del 
Brasil. 
Co t i c t t cc io i i , s. f. V. Cocaos. 
C(vucodvt-mo . s. m. Zool. Género 
de moluscos, cuja concha está cortada 
6 atravesada por doslubos en forma 
de orejas. 
C o i t c ú l i l o , Bot. V. DlSQCIDIO. 
CJI nt-ó ror o , r a . adj. Zool. Provis-
to deuna concha bivalva. = Cíjnc¿/bros, 
?. m. p l . Clase de moluscos, que com-
prende los acéfalos revestidosd pro-
vistos de una concha bivalva. 
í ' o n c o f r K d i ' , s. m. Klqne es cofrade 
s imul táneamente con otro ú otros. 
C o n e » - i M i t é u x , s. y adj. n i . Anal. 
Nombre y epíteto de un músculo pe-
queño del oído esterno. que algunos 
denominan transverso de la oreja. 
Caiaco- l ió l ico , ca . adj Anat. Perte-
neciente ó relativo al liétix y á ta con-
cha de la oreja. 
C o i i c o i r i n i , adj. Miner. Parecido ó 
semejante á una concha. 
C o n c ó l d e , s. m . Gcom. Especie de 
curva que se prolonga indeí in idamcn-
tC) aproximándose s iempreá una reda 
sin cortarla j amás . ]j Miner. Reunion 
de cristales divergentes por sus gran-
des taces, con corta diferencia como 
los rayos de un abanico , dispuestos de 
iiiAneTa queofrécen el aspecto de una 
concha bivalva. 
C a n e ó l e g n , s. m . El que es del 
mismo colegio que otro. La Acad.pono 
como larga esta voz; pero el uso de 
buenos hablistas la ha generalizado 
ya coniobreve; sin que por esto censu-
remos el pai-pcer académico, euandoes 
unade las pocas •veces en que le asiste 
justicia. II por est. Compañero, cama-
rada, con-socio, amigo, cólega,etc . 
Concolcpi is , s. n i . Mol. Género <Je 
conchas de la .familia de las p u r p u r í -
feras,cuyo tipo es_ una sola especie 
ingígena del Brasil. 
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c«u<¿olo;; ia , V. C O N Q U I L I O L O G Í A . 
Co « c o l ó ; ; Ico, en . adj. Concerniente 
ó relativo á la concolngia. Se usa mas 
y es mas propio conquiliológico. 
Concologis tn , V. CoNQl'lLlÓLOGO Ó 
CoSOKILtOGlSTA. 
Coucoloro, r » . adj. Zool. Epíteto 
aplicado á un cuerpo que tiene la parte 
superior del mismo color que la infe-
rior; como las alas de las mariposas 
danaidas, el pelaje del galo concolo-
ro etc. 
Concomi i ro , s. m . Erpel . Especie 
de reptil ofidiano. 
Concomer , v. a . fam. fig. Causar 
comezón, picazón ó desazón alguna co-
sa; molestar, incomodar comopunzan-
do aguda y finamente. 
Concomerse , v. pron. Mover los 
hombros y espaldas como quien se 
csuega por causa de alguna comezón; 
ora se sienta realmente, ora aparen-
tándola por burla, remedo etc. || Fig . 
Escocerle á uno alguna pena, algún 
cuidado in te r io r ; sentirse devorado 
por aigun pensamiento aflictivo, por 
alguna pasión estrema; como la rabia, 
los celos, la hipocondría He. 
Coi icomezoi» , s, f. Acción y efecto 
de concomer d concomerse; comezón, 
picazón, desazón. 
C u c o i u i m i c n t o , s. n i . La acción de 
concomerse. (Acad.) Es de advertir 
que la Acad. no admite concomer, n i 
concomezón, ni la segunda acepción 
de concomerse ó padecer uno realmen-
te alguna afección moral. 
Caucainlo , S. m. V. C O N C O M I M I E N -
T O . (Acad ) 
C o n c o m í t a n d a , s. f. Union, con-
cordancia, acompañamiento , relación, 
coincidencia de muchas cosas acceso-
rias con la principal, \\ Concurrencia 
s imultánea de una cosa con otra. || 
Mod. adv. Por concomitancia; de una 
manera adjunta, unida, inseparable 
ele. II Tool. Úsase con referencia al 
cuerpo y sangre de Jesucristo, que re-
side en la eucarist ía bajo las especies 
de pan y vino, por concomitancia, es-
to es, de un modo inseparable, i n d i v i -
sible. 
Conco inHan te , part. a. de Con-
comitar. Que concomita. Ii Teol. G r a -
cia concomitante^ V. G U A C I A , || Pato!. 
Sintomas, signos concomitantes; los 
síntomas ó signos que acompañan or 
dinanameme una enfermedad. 
C o n c o m i t a r , v. a, ant. Acompañar 
una cosa á otra, ú obrar s imultánea y 
juntamente con ella. 
C o n c ó n , s. m, Bot. Planta de Gui-
nea, que molida y mezclada con aceite 
mata las niguas 
<;<int'oi-<lul>lc, adj. Que puede con-
cordarse con alguna cosa. 
Cuncat-tt, Geog. Nombre de mu-
chas pobl.de los lisiados-Huidos, én -
trelas cuales la mas principal es la s i l . 
al IS. O. con 3,000 hab. 
C on cord a U! cinc n t ? , adv. de mod. 
ant. Con arreglo y conformidad á otra 
cosa;.de una manera concordable. 
C o n c o r d a c i ó n , s. f. Coordinación, 
combinación ó conciliación de algunas 
cosas. 
Concoi-dado, da . part. pas. de Con-
cordar y Concordarse. 
Concordador , r a . s. El que con-
cuerda, y adj. Que concuerda. Ambos-
en las acepciones de concordar como 
activo. 
Concordanc ia , s. f. Acción y efec-
to de concordar ó concordarse. II Cor-
respondencia ó conformidad de una 
cosa con otra. |] Gram. La conformi-
dad ó correspondencia de las palabras 
según las reglas de la gramática de ca-
da lengua; ó, el modo de concordar las 
palabras entre si con relación al géne-
ro , al n ú m e r o , i la persona etc. || 
Acuerdo, concierto, conveniencia, u n i -
formidad de pareceres, de d ic támenes , 
de atestiguaciones etc. || Mús. La justa 
proporción que guardan entic sí las 
voces que suénan juntas; a rmonía . H 
p l . El índice alfabético de todas las pa-
labras de la Biblia, con todas Ias cilas 
de los lugares enque se hallan. 
C o n c o r d a n t e , part. act. de Concor-
C O N G 
dar. Que concuerda ó conviene con 
otra cosa. || Miner. Estratificación 
concordante; aquella en la que dos ó 
mas sistemas de capas cHan colocados 
el uno sobre el otro, de modo que con-
sérvan su paralelismo. 
C o n c o r d a n / , » , ant. V. CoxcoitDAN-
c u . II ant. V. CONCORDIA. 
C o u c o r d u r , v. a. Conciliar y ajus-
tar lo que está desigual, discorde ó e n -
contrado. || Amis tar , avenir . apaci-
guar, pofler de acuerdo etc. según el 
caso. II Concertar, arreglar, preparar, 
disponer, regular, combinar, modifi-
car ele. Convenir una cosa con otra; y 
así se dice de una copia de escritura 
que concuerda con su original; estar 
conforme con algo etc. || Congeniar las 
personas, llevarse bien entre sí, vivir 
en buena intcligcncia-ó armonía . 
Concurdui ' t tc , v. prou. Conoiliarse, 
ajustarse. || Convenirse, confurmarse. 
II Concertarse aponerse de acuerdo so-
bre hacer ó decir algo. || Ser concor-
dado. 
C o n c o r d a t a , S. f. V. C O N C O R D A T O . 
(Acad.; 
Concorda to , s. m^El tratado 6 con-
venio diplomático que celebra algún 
príncipe ó gobierno de república, con 
¡a corle de Roma, sobre colación de 
beneficios y oíros vaiios puntos de 
disciplina eclesiástica. Esta voz en su 
origen significó el convenio en que se 
arreglaban las dificultades suscitadas 
entre los obispos, abades etc. En el 
dia solo se entiende por concordato el 
solemne pacto concluido entre el su-
premo poder eclesiástico y el secular, 
entre el sacerdocio y el imperio, ó sea, 
enlrc el soberano pontífice y los mo-
narcas ó poderes reinantes. Los mas 
célebres son: el concórdalo de Worms, 
concluido en 1122 entre el papa Calis-
to I I , y el emperador de Alemania, 
Enrique V; el de 1316, entre el papa 
L c o u X , y Francisco 1; d famoso de 
1S01, entre Bonaparte, primer cónsul 
de la República Francesa, y el papa 
l'io V i l ; y por últ imo el concluido en 
1733 entre la Santa Sede y la Corona de 
España, sobre el patronato universal de 
los reyes catiiücos en todos los benefi-
cios eclesiásticos de sus dominios. 
Concorde , adj. Conforme, unifor-
me, de un mismo sentir, de igual pa-
recer etc. 
Concordemente , adv. i a mod. 
Conlbrinemcnte, de común acuerdo, 
de una manera concorde. 
Coitcoi-din , s. f. Conformidad, 
union, correspondenciay-buena i m e l i -
gencia , armonía etc. |] Transacción, 
arreglo, acomodo, ajuste ó convenio 
entre personasque contienden ó l i l i - , 
gan; avenencia. || For. E l instrumento 
jurídico autorizado en debida forma,-
en el cual se conlicnelo tratado, pacta-
do y convenido entre las partes. |[ por 
est. Calma, quietud, sosiego, t ranqui-
lidad, paz. II M i l . Hija de Júpi ter y de 
Temis, que tuvo muchos templos en 
Roma, de lo cual hácen mención Tito 
Lívio, Plínio y Plutarco. Se la repre-
senta bajola.figura de una jóven coro-
nada de (lores, con una copa en una 
mano, y en- la otra el cuerno de la 
abundancia, ó un cetro que parece pro-
ducir frutos. Otras veces la pintan con 
un haz de mimbres muy separados, 
para manifestar que individualmente 
son débiles y frágiles, pero colectiva-
mente adqu ié reny reasúmen gran co-
pia de fuerza. El símbolo mas común 
d é la concordia son dos manos juntas 
sosteniendo un caduceo. |] Teol. á ar -
monía de los Evangelios; obra desti-
nada á demostrar la conformidad de la 
doclrina, hechos y circunstancias refe-
ridas por los cuatro Evangelistas. |¡ 
Mod. adv. De concordio; de común 
acuerdo y consentimiento. || (ORDEN 
o r l a ) . Hist. Orden militar española, 
fundada en 12li l por el rey Don Fer-
nando H.de Castilla y Lcon.=:Órden 
de caballería instituida en 1660 por 
Cristiano Ernesto de Brandemburgo. 
Coucord iaL , s. m . M i l . Sacerdote 
del.templo de la Concordia. 
C o n c o r p ó r e o , r ea . adj. Teol. Epí-
C O N C 4 3 1 
teto aplicado a! que, comulgandodig-
namcnte.sc hace un inisino cuerpo con 
Crisio. 
Concrcado , da . part. pas. de Cop-
crear. 
C o i i c r c a r . ant. V. C R E A R . 
C o n c r e c i ó n , s. f. Agregado de mu-
chas particuias que se juntan forman -
do una masa, jj Condensación , coagu-
laciou , solidificación de un liquido. |1 
Bot. Deposito de inolcculas ino rgán i -
cas baslame frecuentes en las plantas 
g r amíneas , que tiende á desorgiiuizar 
la plañía en cuyos tegidos se ha for-
mado. || Miner. Sustancia sól ida, casi 
siempre irregular, cuyas partes se han 
reunido con m a s ó menos lenti tud; 
cristalización. || Gcol. ConjuiHo de par-
les groseramente redondeadas, mas 
densas que el medio que las Contiene, 
las cuales se encuentran en el centro 
de ciertas rocas ó terrenos calcáreos 
y arcillosos. ¡| JUed. Voz usada en dis -
tintas acepciones, especialmente para 
significar la a d h c r e n c i a ó m m i o n anor-
mal de los dedos entre sí, ó para i nd i -
car un cálculo formado en un liquido, 
como las concreciones biliares, urina-
rios etc.. ó bien para denotar la acu-
mulación, de una materia sólida en las 
parles blandas. = Cont:reciones ar i i i t i . 
c a í ; las sustancias calcáreas que se 
fórman en las cavidades.articulares. 
Co i t c r c i - fomt r i» , d a . adj. Miner. 
Que tiene el carácter de concreción. || 
Gcol. Que se ha formado por vía de 
infiltración ¡enta y continua , ó por de-
pósitos sucesivos entre las concavida-
des inherentes á las grandes moles pé-
l i eos. 
^oncrc: c l ona r ir» , r í a . adj. Gcol. 
Dicese de la estructura do las rocas, 
cuando están dispuestas en masas. -
C u n c r v t a c i o n , s. f. Action y efec-
to de concretar ó concretarse. 
C o n c r e t a d o , da . part. pas. de Con-
cretar y Concrclarse, 
C o n c r c t u d o r , r a . adj. Que con-
creta. 
C a n c i c t a i n i c t t t o , S. m. V. CONÜRE-
T A C I O N -
< o i i e r e t n i i t c , part. act. de Con-
cretar. Que concreta. 
C o n c r e t a r , v. a. Combinar, con-
cordar algunas especies ó cosas. (Acad.) 
No es esta la verdadera y genuina 
acepción de concretar, SITIÓ la que da-
mos seguidamente , que debe conside-
rarse como figurando en primer t é r -
mino. |] L imi ta r , ceñ i r , circunscribir, 
estrechar, reducir. |¡ Ló'¿. Considerar 
en concreto, ó considerar una cosa en 
sí misma, desnuda, con csciusion de 
cuanto pueda serle es t raño ó adheren-
te. |¡ Quím. Compactar, condensar, CST 
pesar, solidificar , liaccr, poner ó to r -
nar concreta una cosa. Úsase también 
en el estilo familiar. 
Concre ta r se , v. pron. Hacerse, 
volverse ó ponerse concreta alguna co-
sa, II Reducirse á tratar ó hablar de 
una cosa sola, con csciusion de otros 
asuntos. (Arad.) Aquí anduviéron algún 
tanto avisados los definidores ; pero 
todavía falta ó por mejor decir, sobra' 
algo; porque bien puede uno concre-
tarse á tratar de algo, sin estluir por 
eso otros asuntos, que puéden locarse 
someramente,, por incidencia etc.; y 
además no siempre el concreíarse ha 
de referirse precisamente á tratar ó 
hablar de una sola cosa; lo cual es 
tan evidente como la mejor demostra-
ción matemát ica . || Ccínrse , limitarse, 
circunscribirse á, || Ser concretado. 
c o n c r e t o , t » . adj. Dícese de cual-
quier objeto considerado en sí mismo, 
con csciusion de cuanto pueda serle-
esttano 6 accesorio. || Lóg. Epíteto que 
se aplica á toda cualidad considerada 
en «n Éugeto determinado. || Arí t . Que 
espresala especie de las unidades. () 
Quím. Condensado,compacto, espeso, 
que presenta concreción, [| Mod; adv. 
, ¿ « c o n c r e t o t e n particiilar, 'S¡n vague-
dad , con referencia á objeto dado, des-
nudo de accesorios ele. por contrapo-
sición á en abstracto ó de una ma*iera 
genera!, ideal, metafísica. La Acad., 
después de la primera.definicion, pone 
i n c o s e 
nlra, sin (Jccínios f[»e g ínc ro tiene la 
niiii'a 10' iiiaru'iual nnf CDIÍSI;»; por 
[ÍI i'unl la u;i-l;MÍ.iiii"i.i 'ilc^r.i, C J no 
proiilciiia <I"e alguno r-solvurá, y es: 
lris. V. CoNctitcioN- . ' 'Va^l j 
( i ; !Hicul i i . i ;» , s. f. Ka mujer que ha-
ce veces (¡e jinjpi.-!, >'i VÍCJIJ. , y coli.ibj-
latidi) r.on . i l^uu lin'nbi'c, ni mns tii 
menos que si él fuera su marido y 
ella su iejjitima esposa. Barragana, 
üíaii'fcha. 
í d i i í s i i í i t i u f io . s- n i . r . l que lienc 
eoiirulinia. 
<;ont-,<i)¡iinto. ?• n i . Ka roinumra-
eion,lrato ó comercio ile^Uimo del 
iioniHrc con so euiicubina. |[ iíl estajo 
lief concubinario. 
f f t t i c i i b i l n » ! " » , V' Co\r,vBis.\TO. 
|! Sislemn ile tos i ion i -ubnuno- , 
Cí i i t r i i lHn" , V. f/ysr.vuiSMMO. ¡i) 
Jionibrc rrspetto de su rom-ulmin, 
Concnltios s. n i . mit- l .ülMia Je la 
noclie crique por to <:ormií> biieb'ii re-
cocerse las gantes á dormir. :'\c;u!.) 
C o a c i i l i i t » , s. it>- i'.i ayiüitainieiitu 
fftrnal; ciíiucvcio, acto v c n ñ e o , cópu-
la, c i i i lo . 
C o i i c u d . O o ^ . T.. i on 132 vec. en 
la prov, y Jiot . dfi Tert tcí . 
C o H c t i c r i l f . ailj- aul- V. CONCORDE. 
Acad.) 
Coiiciil-.-aclos», s. f. .ViVion y efec-
to de eoiieutear ú coiieulcar.se. 
Coi>r;ilci»ilw. t l t i-part . pas,de Con 
t'ultar v Oru 'üU-arse. 
C<i>itii]L':iti íi-, »""• s. Jíl que eon-
i - n l r a . ) ] .'nlj. O.le rom ulca. 
t ' d i i c i iU- iun i . 'u to , Í,. m . V. Cos-
t'.;!t.('.AC.KIN. 
f i m t i i i c n i i t c , pari. ítc.l. de Con-
Í uU'ar. Que n\i¡eii!ea. 
( ' o n c i i i c i i i ' , v. í i . ilotlav, pisar, p i -
-solcji-, aj>l,m,Tr, ajilastav. eompriinir 
ion Ins piñs alguna eosa. \] MropiMlar, 
arrollar. (.1-asi: ruas ci imii i inuiue en 
ni» sc/j)i<i'i ii^itntiin citt'i ¡.'ito, |)or dcs-
Kan ar . luu er pedax-os , esearuccer, 
despreciar ele. alguna cosa. 
«•íicicuic;»:-**-' , > • l'i'on. Hollarse 
i i i i i l i iai i iei i ie . ¡| Ser eonrnleaiiu. 
<"<nn-nfi:i(if), ili*. s. lül bermano ó 
liermana del cuííadu ó ciniaJa. 
í'(niriil>j.Hí"-ji;-i¡i. s. f. \pc t i lo de-
SOi'dcn.jilM di- jiLiceres ili-sboncstos, 
<le ifetcitcs inipui ' is . «te lúliricas rc-
t i eneinjies; lujuria . Ui-v i \ in . incont i -
un i r i a . sensuaUtlad. lorpe y feo vicio, 
que hace al hombre de peor condieiou 
([ue los brutos. || Cualidail de lo r o n -
cupiscfiuo. i] \ | i r t i t f> v deten de los 
bienes t á r e n o s . De ordinario se loma 
t'u mala fiarle [mr apetilo iJesijnJena-
'¡o v ronl rai io á la razón. (Acad.' u 
í'eol. Vicio iiilici'enle a la naiuraiaza 
degenerada por el pecaiio oriirinal; 
teiideniia innnia ni pecado, especie de 
rebeldía heredada de nuestros pr ime-
ros padres. II Codicia , avidez, deseo 
inmoderado <le tener, de poseer, 
C<mcii|>iK)>riit<?, adj. Poseído ó do-
minado <le concupiscencia. 
¿ ' o t i c i t p í . k c t i t l c , adj. Calificación 
filosófica aplicada al apetito sensitivo, 
como que un él reside la facultad de 
apciecer y desear lo conveniente, ne-
cesario y propio para la conservación 
y comodidad del individuo, de ia es-
pecie. [| Sensual- Kibnco etc. 
eo j i e i tv re i i tmi . s. f. Acción y elec-
to de concurrir. II Junta ó reunió» de 
personasen al^un lugar; asistencia mas 
6 menos numerosa de geiues. || Acae-
cimiento simultáneo de cosas, con-
curso, rcfluimienlo, complicación,con-
fiueneia de diversos sucesos en un 
mismo tiempo dado. [1 por est. Sobre-
venida, acontecimiento impensado, á 
par de oiro 6 entre otros que se espe-
riiban ele. |j Avuda, auxilio, coopera-
ción. II Compañía- = Tertulia , socie-
dad, círculo. |l Competencia. |j Acción 
simultánea dc<lf>s ó mas. II For . Igual-
dad de derechos, privilegios ele. entre 
varias personas sobre una misma 
cosa. 
c o n c n n - c i i t c , part., a. de Con-
curr i r . Que concurrí:. U^asc mas co-
intinmentc como sttstanlivo. 
C o n c u i T l c t t l e , pan, a. ant. de 
Concurrir. Que concurre. (Acad.) 
C O N C 
í - . m c a i ' í - i m i c í i t o . s. m. aut. El ac-
to lit: Cuiicurrir. 
Ci>«iciii'i-ir, v. ii. Juntarse, reuitir-
se, rongregarse varias peesonas en un 
mismo lugar, y al mismo tiempo, con 
; corla iMcrenda de mas ó iiieuo.-: pre -
senUuse, personal ie , asistir vanos i n -
dividuos, i'i uno solo, ó dos que se c i -
tan etc. á un sitt'j dado, á un parají ' 
pre\ cuido. j¡ Acaecer , sohrcveniv. 
ocurrir siinulLaneami'iite di\ersos su-
cesos; juntarsi ' . suscitarse, dcsarro-
llar*.c, a^olparsi.', acumularse, com-
. plicarse, mul t i tud ó variedad de cosas 
en un mismo íu^ar y en una misma 
éptica, ai jiro|iio licinjio )• en el propio 
i sitio ele. ]) Asisl i r . ayudar á alguno. 
¡Aca^v1 i | Coniribuir, cooperar, ausi-
' liar con alguna ciuilitiail ó deoiro mo-
do, [jara al^uu tin i'i objeto común à 
muchos, á pocos, á uno solo, se^un el 
caso; v. ;V. concurrió a-n veinte 
lluros; fiilsinit )y fu íuua co.icurnirpra 
ruiUMs conjejos á dzsenqaiuifims So-
bre al particular; yo concuf i c m 
mis cortas luces, con una humilde 
ofrentla ele. La Acad. opina que solo 
se coiilribuye ton dinero, y nimia cu 
esf te íc . II Agí eitar&í-, aõ-idn ^c. aumen-
tarse alj;o á lo existente, á loque ya 
había; v. Ademas da estas enanas, 
couc'irrió también in mita cv.secha, 
y cuando roncurre e.ítü tj tí net* o de ma-
les, ns'jma la cnrcxlín ij hace, (¡tic- cun-
da el 'ksamcnto'iK^iko con ta mise-
ria etc. 
í u n c i i r s m V j . d í t . part. pas. de Con-
cursar. 
d>»cm'*í i i ;a te , pa r í . a. de Con-
cursar. Que concursa. 
Co í i cu r -üu- , v . a. For. ¡Mandar ei 
¡ o e / q u e los bienes de alguna perso-
na que no paga se púníran en concurso 
de acreedores. l | v. n. Cursar sinml-
láneamenle con oír» ú Oíros, 
ro9ircEi**arHit, v. impers. Sacarse 
á, ó poncise en emicurso los bienes 
de algún deudor. ;| v. pron. ser cou-
cursado. 
Coiicm-so, s. n i . Gran concurren-
cia, copia, reunió» ( ¡ jun ta de per-u-
iij-» en un mismo local, paraje á s i t io, 
ji Un público, un auditorio, un gemio 
reuní j o espectador ti oyente, ¡j Asislen-
cia. roojieracion, ayuda, protnecion 
servii-i;i| paia alguna cosa etc. ¡j l.a 
opOsinou, ó coop'JMciou en trinca, los 
ejercicios Jileraiios ó rioiitificos ijue 
se luicen cu cidrias pretensiones cues-
tionables y diputadas, como las opo-
siüiofit's á córa los , cá tedras , dignida-
des ó prebendas eclesiásticas, ele. {{ 
Medio cooperador, elemento concur-
ccnlc, recurso combinado. Jj Acciden-
te casual, pero feliz ú oportuno, f¡ue 
concurre y contribuye á la marcha, 
terminación ó complemento <Jc algo 
empezado, que sin su fortuito auxi-
lio se re t rasar ía , no se liaría tal vez 
etc. ([ t-"or. de acreedores; ta cesión 
que el deudor hace de sus bienes en 
manos de la justicia, ante la cnal con-
curre u los acreedores jusiificaífjo sus 
crédi tos y grado respectivo de deuda, 
para la pasa ó reintegro de cada uno, 
C o j i c u r x m n , s. f. Conumcion vio-
lento, saeiidimicnlo. (Acad.) I i ! vene-
rable cuerpo omite ó desconoce la a-
cepcion pr incipal : Arbitrariedad, i le-
galidad, tropelía, desafuero; desman, 
acción escandalosa que cómele un fun-
cionario público abusando de su au-
toridad para arrancie, exigir ó percibir 
sumas que no le pertenécen do jus-
c¡a; exacción cshorbitante de un ma-
jistrado ó juez que cobra derechos i n -
justos, ó vende la justicia dejándose 
cohechar, cediendo à la corrupción, 
al vi l soborno ele. 
t a i t t i t r s l o u a r i o , s. m . El juez ma-
jistraiio ó funcionario público que 
exige derechos, indebidos, sea con 
n¿ 'or , sea por coht-t hn ele. 
Conci ta , s. f. I.a parte esterior y 
dura que cubre á los anímales l e s t á - : 
ceas ó c rus táceos ; como IJS tonn^as, ' 
las almejas, ostras, caracoles etc. Kas 
conchas se sudivíden en univalvas, 
b> vai vas, muftivatvas á plurivalvas, 
según el número de piezas de que 
c o s e 
se rompónen, H Catiidad, sejítitulo re-
ceptáculo do $.,!a:¡ar. marisnia? ó 
Mguna que cria sal. || Art . l.a parte 
de la deUntura de lo., coches, donde 
cotticau los piirs los codieios. |¡ Fi^'. 
Cualquier cosa natural ó artistica, que 
¡ifi ' r l . i la ligura ib; la concha de los 
.imin ile? indicados. | j l'.im. La jHi'/a de 
;;i.iiie.|.i de calderilla anticua que va-
lut d'is cuartos ú ocho maravedís , 
[tor alguna semejanza que tenía en 
in fi.L'uni, ('AcadJ l¡ (Jenn. La rodela. 
:! da psrla. V. M A H U U I ' I Í U L A . H Vras. 
Ii„'. Tanm- m'tch-is ctxic/uu, o tener 
ruas CiUtch-i.i tfte >iii <jtiUí¡>a<¡o; te-
ner ta ran espericncia, c-ovi o cimiento 
y pnicíica del inmuio. estar muyeur -
¡ido en suetísos, muy ilticbo en nego-
cios eie Ser muy a ¿ u u o , solapado, d i -
simiil idt i . ceservsdo. haga/, ¡ub i ! , cau-
to, juc i i sor etc. Ii Mmer. ('anchas [ ó -
silt's: las que se cncuén t ran cu el se-
no de la t ierra. mineroU/.adas, petr i -
ficadas ó meiaí iZ ' iJas . )| ds Santiago; 
las que los peregrinos acos lúmbran 
llevar e:i la esclavina de su ropón, 
saco ó ba landrán . [| d-¿ pintor; riórn-
beao-e i nlgarmeiuc así las diferen-
tes válvulas en que los pintores pó-
nen los colores-I] l iu varias arfes se 
Háman conchas las piezas que l i é -
neu la fm-ina de mi enno. || nasales; 
Anat, Láminas pequeñas huesosa*, 
vueltas sobre sí mismas en forma de 
Conchitas, y situadas en la cavidad de 
las fosas nasales. =esfenQÍdiilcs; las 
lammuas huesosas que so lu l lau cu-
briendo los senos csl'enoidalcs. || Mar. 
La reunion de las piezas de madera, 
de figura cuadrangular d circular,que 
se pone en las cubiertas para forma-
ción de Ciirlingas y fogonaduras. —La 
prominencia o resalte donde se Ji.lcen 
/innes algunas cornamusas de gran 
magnitud. — RM'uer/.o que se echa á 
un ancla.'-=V. I Í M . S A , en su segunda a-
cepoion de marina. = La ensenada pe-
queña que tiene forma circular. = La 
parte interior y mas resguardada de 
un puerto. = V. i ! i r i o t i i o , en su ter-
cera acepc ión .=V. V A R M I I Í K O OF. L A v~ 
, S i D K I . AXci-A.—ant. Concha del (¡raja-
do; V. (3uAJABOi = í-oncAode las guias 
I del ha uprés; entablado ó círculo que 
i cubre al mismo b a u p r é s e n t r e lasguias 
y la cubierta, fi ftlas. En heráldica so 
coJácan las conchas en el escudo con 
la convexidad hacia fuera, y son el 
símbolo de nn espíritu joven , estudio-
so para producir glorias á su patria y 
familia, ó de tin general cuerdo en no 
esponer su persona en las couliugeii-
eias de la guerra, por evitar los gra-
ves males que podrían causar su muer, 
le ó su prisión ; en lin , es símbolo del 
calialiero que , fuera de las dulzuras 
(ie su casa o patria , aspira à adquirir 
un buen nombre en regiones estran-
geras. En Kspaña es indicio de l i : berso 
bailado algún asccniliente de los que 
la tienen en su escudo , en la célebre 
batalla de Clavijo , el año 8^3. en la 
ciiat se presentó el apóstol Santiago el 
Mayor, acaudillando nuestras tropas 
contra los moros, y como se liaIJãsen 
muchas conchas en el campo después 
de la batalla, y sea esta la venera del 
após to l , las tomái'on por dnisas los 
cahatleros que se l u b á r o n en aquella 
acción. |] Geog. AM. con 00 vec. eu [¡i 
prov. de Guadalajara, dióc. de S i -
g ü c n z a . ^ L . i ) L . ion vec. en la 
prov. y dióc. de Santander. 
€oiiciii>f;¡t)It> , t i n . part. pas. de 
Conclialiar y Com Inbarse. 
CoiicliHl>»iixa, s. f. Cierto modo 
de acomodarse uno para estar con 
conveniencia en alguna parte, como 
liare el lesláceo deoiro de la eonrhn. 
[Acad.) Si el modo no ha cudneado, c] 
término s í . Fam. Acción ó efecto de 
conchavar. 
<'Qinc!itit»iir, v . a. Unir, juntar , a-
sociar. Apenas fie Usa, como no sea en 
vulgar ís imo lenguaje. j | Mezclar la 
Sitenc inferior de ia lana con la su|>e_ 
rior ó mediana, después de esquilada, ' 
en vez de separar las tres calidades 
como debe hacerse. 
Cfmcha l tn r t e - v. pron. faro. Jun- ' 
tarso, aeof iars1*, unirse dos ó ruis Bcr 
sonas entre si con algún objeto 
algún fin. Tomase por l0toiBa£-2 
.' mala parle. j( Ser conchabado, • 
• c*»"iehiVcftft,co«. V. CONCHADO 
cn«'«¡t!Ml.*,GeOií. A ld . con5o« . . 
: en la prov. y d ióc . de Orense, •*• 
i «i»- adj. Ouetienfcton 
! chas. Aplicase á los animales te$t¡. 
' ceos. [j Conchados ò conçtiáçeos 
pl. Crnst. Familia de mol«sco*a«f»' 
lo?, del orden de los lamelibramjníJ 
que comprende los crustáceo&dt'taa' 
edas bivalvas, en cuyo número-fi^tau 
la mayor parte.de aquellos q«c l i ¡ ^ 
tiguus reunían bajo le denominiçinn 
geiK'nca <lc condias. 
i ;»» t h i i i ' , tieog. L. con 135 itt'.tn 
la prov. y dióc. de Granada. 1 ' -
c,->iiriiei,Geog. L . con 83. vec'.-ín 
In prov. de Huesca, dióc. de Létfdj 
«<nici>i, s. m. Bot. Especie áeeal 
nela. . • 
d; o it e l>> c o l » , adj. Mol, Que vlritu 
las conchas bivalvas. 
concti írpi- i», cu. adj-Hoi.Qoeiieiie 
concha bivalva ó cosa parecido. 
chíforas. s. f. p l . Clase de inoluStiK, 
que comprende lodos los que l i l m 
w » c h a , cualquiera quesea la forms de 
ella y el número de piezas emnaitcs 
en su compos ic ión .=V. CONCBADOSJ 
( jonc i i i fo i -mc, adj. Zoo!. Qie'tiene 
formn de concha; como las iignlas, 
cuando son semicivcul.ircs j .encitno 
modo scmejanles ó análogas i las ge-
chinas de una coocha bivalra. 
C o n c h i i , adj. V. CONCHADO', i a A-
cad. lo da por anticuado, ¡i Concernien-
te ó relativo á la concha, propio ét «-
Ha etc. i) s. m. Marisco de concba^del 
cual se saca la púrpura . 
C o s i c i i i i c f í O ; { ¡a . adj. Zoo!. Çtjirf-
coge conchas. ' ' 
s o i i r i i í ü a , d im. de concíajilSif. 
ant. V- CoNCuõtuG. ' 
l ' w n e h t l l n » , I - con SO vec. en la 
prov. de Zarago/a. dióc. de Taraíçrtis. 
\\ FALCO , ÍSvxs] l l iog. Pintor jgr'íía-
(ior español , del siglo XVH'y que mu-
rió á principios del X V I I l . > 
Coi tCl i ¡oH«i ivn, S. f. ErpCti'GétlCtil 
de rejililes saurianos, fósiles; 
C o i t c i i i t a , s. f. d im . de concitá¿|j 
Zool. Nombre dado indistintamc.Qle'á 
las tüpas y á las condias bivaivaifp-
les. ji Kspecie de concha fósil, l i ^ d E l 
pinero cakéo l a . 
C o n c l i o - a u t l t í ' l i x , V. CoxOHUt-
T É L I X . 
€ o n c l i O - ! i é l i c o , c u . V. CONCO-HÉ-
L I C O . 
r o n c h õ i d a l , M- COSCÓIPAL. 
ConcWúldc , V. CONCÓIDE. 
CoucholcpaN, V. CoscoLEPAS. 
Conc í io lOs iA , V. CoNOCaiPtOCIA. 
Conc l io lóg r l co , ca , V. ÇONdUiUO-
l.ÓGICO. 
CottciioMo, su . adj. aiif- V. CON-
cuiiDO.ÍAcad.) j) Lleno, provisro,abun-
dante de conchas. 11 Que es 6 participa 
de la naluralcza de la concha; 
r o n d i u t l o , «In. adj. iSpUeto apli-
cado á los animalesqueestán cubiertos 
ó revestidos de conchas. [I F'S- JKJ1-
Astu to , cauteloso, sagaz.=Solapado. 
cazurro, socarrón etc. 
C o u c h u e l a , dim. de cancha... 
*jo« í i« t io , s. m. Tituló* 4S5»?w» 
categoría , posición social de W Í I M . - - -
L l terr i tor io anejo ó sujeto á la ** 
dicción de un conde, las tierras oi ren-
tas sobre que recae: si bien no fall?" 
condados de puro honor,con fipcas¿;?" 
dicantcs cu los espacios in).a§in«#; 
algunos de estos títulos honoríficos lle-
van unido ó precediendo adjüftM *' 
sustantivo casa, precisatncnle coaoon 
simbolizan lodo lo contrario, ésto es-
conde sin casa; pero á eso i k M ¿ ® * ' 
r i s t óc r a t a s , que; Atífinoei^er 
aunque -no se sepa ds donde, U «eúg-
h. con 5-2 vec. en la prov./y « 
Durgos . - (S . E S T É B A N D S I . ) 1'™**™ 
vec. en la prov. y dióc. de/OVjti)o.~ 
DECARTitKovcV.con l30 véç. en ia 
prov. y dióc. de Segovia. . ; 
<;ou(Ia<lur«1s . f. Voí 1™ «J0 . ,1« 
nc uso en el ref. conrfe j ^ f f ^ M 
v ecbadao ara lamula: dtcese ot iw 
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que, no contentándose ton lo razona-
ble, quiéren cosas supérfluas; según la 
Acad., de donde lo tomamos. 
C e m l d M d j . Concerniente, pertcnc-
cienie ó relativo al conde y á su digni -
dad; propio de aquel ó de esta ele. 
C o n d a l í n , s . f .Bo t . Género de plan-
tas de la familia de las r a m n á c e a s , t r i -
bo de las f r angú ícas . que solo com-
prende una especie indígena de Chile, 
y cultivada en los jardines de Europa. 
Condam inert, s. f. Hot. Género de 
plantas rubiáceas , t r ibu de lashedios-
tídeas rondelecias, que comprende seis 
especies indígenas del Pe rú . 
Conde, s. m . Título de honory de dig-
nidad con que los pr íncipes soberanos 
hónrañ y distinguen á alguno de sus 
principales subditos. || El que goza ó 
lleva este t í tu lo . 11 prov. de .Vnd. El 
que manda y gobierna después del ma-
nijero en las cuadrillas de gcnle r ú s -
tica que trabájan á destajo. [| Germ. 
Caudillo, capitán ó superior que eligen 
los gitanos, y al cual se sujétan obe-
deciéndole sumisos. II Biog. (José A N -
T O N I O ) Sabio orientalista español , i n -
dividuo de número de la Academia 
española y de laHistoria. Nacióen 1765, 
publicó varias obras. hislOricas muy 
notables, y mur ióe nF r a nc i a . J¡ Hist.wB 
CASAS ROJAS, Medalla de distinción 
concedida por el consejo de la regen-
cia de España en 1810 á don José de 
RojasySario por babersc presentado 
de soldado volutítario á defender ¿ F e r -
nando VI I y á su patria. = CONDES DE 
C A S T I L L A , Título que lomáron los so-
beranos hereditarios é independientes 
que gobernáron á Castilla con aproba-
ción de sus naturales. El primer conde 
fué don Rodrigo, y sucesores de este 
fuéron los célebres Diego Porcellos, 
Fernán Gonzalez y Síincho García. 
Co m i é . Geog. C. fuerte de Francia, 
sit. al N. E. de Valenciennes, con 1,297 
hab. ]| Biog. é h i s t . ( P R Í N C I P E S D E ) Ba-
made la casa de líorbon, que reconoce 
por gefe á Luis, príncipe de Condé. M u -
chos miembros de esta ilustre familia 
sehan hecho célebres en la historia , v 
entre eUos los mas distinguidos son 
los s igu ien te s .= (L i ; í s I . DE B O R B O N , 
P R Í N C I P E D E ^ Hijo de Carlos deBorbon, 
duque de Vandome. Se puso a la ca-
beza de los protestantes y se apoderó 
de muchas ciudades; pero, después á". 
haber perdido las batallas de Drcnx y 
Saint-Denis, perdióla vida en la de Jar-
nac en to69'—(t.ufs U.) Hijo de Enr i -
que I I . príncipe de Condé. NaciiJ cu 
1621, y, después de haber mostrado 
su valor y sus profundos conocimien-
tos militares en Alemania, España, 
Francia y Holanda, y de haber mereci-
do el glorioso título de ((Gran conde.)) 
murió en lí>Si.i. = (Lfís 111) Hijo de Luís 
Enrique, duque de Barbón. Hizo todas 
las campañas de la emigración, á la 
cabeza del cjórcito de emigrados fran-
ceses que formó en las orillas del Rhin 
y murió en 1818. Fué el úl t imo p r í n -
cipe de c ü a familia. 
Confien, s. f. Oot. Especie de sane-
la americana. 
CoiitlecíklsA, arlv. de modo. ant. V. 
OTRA V E Z . (Acnd.y 
Conil<.'CP3iic. , idj . ant. Convenien-
te, correspondiente, adecuado, propio, 
oportuno. || ant. Justo, digno, decoro-
so, decente etc. 
C o n d e c i l i » , ¡ t o . d im. de conde. 
Coimecovncsoij, s. f. Acción y efec-
to decondecorar. || Distintivo honorífi-
co que se concede ¿i alguno por mérito 
ó favor. ¡| pl. Cintas, cruces, medailas 
<le honor, placas, escudos ó distincio-
nes análogas concedidas por los reyes 
ú gobiernos supremos, para premiar el 
valor, el saber, las virtudes cívicas ó 
patr iót icas, especialmente los triunfos, 
glorias y señalados hechos militares. 
t ' o m t c c o p i í d o , da . part. pas. de 
Condecorar y Condecorarse. 
Comlecni-adoi-, r n . s. El que con-
decora, (¡adj. Que condecora. 
Comlecm-aiaiieuto , s. m . ant. El 
acto de condecorar. 
Condecorante , part. act. de Con-
decorar. Que condecora. 
r m \ i n i 
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Coiidecfli-nr, v . a. Dar, conceder, 
conferir^ acordar, dispensar condeco-
raciones, ti Engrandecer , ennoblecer, 
distinguir, honrar, premiar ó favorc-i 
cer á alguno con una condacoracion ó 
varias condecoraciones. La Acad. dieei 
«Ilustrar á alguno, darle honores.» Pe-; 
ro muy bien se puede ilustrar á a lgu-
no sin darle honores; por lo cua l 'nó 
nos parece bastante caracterizada la 
idea de su acepción. . .. 
C o m l c c o r n r s e , v . pron. Darse-mu-
tuamente alguna condecoración. | | L l e -
narse de condecoraciones. || Ser conde-
corado. - ' ' . *- -
C o m l e j a r , ant. V. CONDESAR. 
Comlcmios , Geog. DE A B A J O . L . con 
40 vec. en la prov. de Guadalajara, 
dióc. de S i g ü e n z a . = » E A R R I B A , L . con 
79 vec. en la misma prov. y dióc. 
Condeun , s. f. For. El testimonio 
que da de la sentencia el escribanodel 
juzgado, para que conste el 'destino 
que lleva a lgún reo sentenciado. |[ La 
pena ¿ c a s t i g o , y el tiempo que ha dé 
durar. 
Condenable , adj. Dignode scrcon-
denado, que merece condenación. 
C o n d e n a c i ó n , s. f. Acción y efecto 
de condenar ó condenarse. || Por anto-
nomasia, la pena eterna, el castigo de 
los í ' rcprobos. II Fam. fig. Desespera-
ción, rabia, tormento, s i tuación ' ina-
guantable, cosa insufrible etc. || Desa-
probación, reprobación etc. 
Condenado, da . part. pas. de Con-
denar y Condenarse. || s. m. El r é p r o -
bo que está en el infierno , por haber 
muerto impenitente ó en pecado mor-
tal. También se usa en el estilo vulgar 
como uno de tantos apóstrofes mas <S 
menos alusivos y propios. 
Condenador , r a . s. El que conde-
na, y adj. Que condena. 
C o n d c n a m i e n í o , S. m . ant. Y, 
C O N D E N A C I Ó N . 
Condenar , v. a. For. Pronunciar el 
juez seutenceia imponiendo al reo la 
pena correspondiente. || Decretar,. fa-
llar, votar, aplicar condena, || Impo-
ner a l ü n a d o impenitente ó en culpa 
mortal, la pena eterna en el juicio d i -
vino; castigar al reprobo con una eter-
nidad de horrores. ¡I Censurar, repro-
bar alguna doctrina ú opinion, decla-
rándola por perniciosa ú peligrosa y 
mala ; dar por erróneo algún sistema, 
tildarlo ó calificarlo de inadmisible etc. 
II Desaprobar, repugnar, malmirar al-
guna cosa; no sentir, no opinar bien 
de algo. |¡ Execrar-, maldecir , anate-
matizar , fulminar terribles cargos so-
bre cosa ó persona. II Inutilizar a lgu-
na puerta, ventana, comunicación etc. 
l lcnándo el hueco con pared, cla-
vando ó de otro modo. V. T A B I C A » . (( 
Culpar, reprender, acriminar. || Hacer 
desesperar ó rabiar. 
C o n d e n a r l e , v. pron. Culparse á 
si mismo, confesarse delincuente ó cr i -
minal . ¡¡ Culparse,aerimiiiarsc mutua-
mente. ¡I Incurrir en la pena eterna, 
muriendo impenitente ó en pecado 
mortal . || F i g . y fam. Desesperarse, 
atormentarse, rabiar ele. || Ser conde-
nado. 
C o n d e n a t o r i o , r i a . adj. For. A p l i -
case al auto ó niandamiemo en que se 
contiene la sentencia dada por el juez 
contra el reo. 
Condensa, s. f. ant. E l lugar, c á -
mara ó aposento donde se guarda al-
guna cosa; como la despensa, el guar-
daropa etc. 
Co3idciiMal»¡£3ilad, s. f. F í s . Cuali-
d a d ó propiedad deto condensable, 
C o » d e n s a ! » l e , adj. Susceptible de 
condensarse, que puede ser conden-
sado. 
C o n d e n s a c i ó n , s. f. Acción y efec-
to de condensar ó condensarse. 11 Quím. 
Reunion de las moléculas de un cuer-
po, ora' sea llúido. como el aire, ora l i -
quido, como el agua. || Coagulación. ][ 
Med.-El aumento de densidad dela 
sangre y de los demás l íquidos que 
concúrreu á la composición del cuerpo 
humano. = La constricción ó cerra-
miento de los poros de la piel por el 
frio natural ó artificial, por los astrin-
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gentes, desecantes 6 repercusivos. 
C o n d e n s a d o , da . part . pas. de 
Condensar y Condensarse. 
C o n d e n « a d o r , r n . s.El ó ioque con-
densa. II adj. Que condensa. || s. m. 
Fís . Máquina, , aparato que sirve para 
condensar el aire ó el gas en un espa^ 
cio dado.=e¿<ícír¡co: instrumento pro-
pio para acumular la electricidad en 
un espaeio.mucho mas reducido que el 
que ocupa ordinariamente.=de fuer-
zas; punto de reunion en que concur-
ren los esfuerzos sucesivos de un m o -
tor principal, para distribuirlos ó apli-
carlos oportunamente según la nece-
sidad. 
C o n d c n s a m i e u t o , s. m . V. Co.\-
DEKSACIOff. 
Condcn.sante, part. a. de Conden-
sar. Que condensa. 
Condensar , V. a. Espesar, trabar, 
reunir, compactar, concretar, dar con-
sistencia á materias que de su natura-
leza son liquidas: solidificarlas. |1 Es-
pesar materias fluidas, ponerlas ó vol-
verlas densas, por contraposición á 
enrarecer. |j Coagular. \\ Congelar. 
Condensarse , v. pron. Hacerse, 
ponerse ó tornarse densa una materia 
l íquida ó fluida; espesarse, trabarse, 
concretarse 6 conglobarse las molécu-
las de los l íquidos, formando sólidos 
mas ó menos compactos etc. || Coagu-
larse la sangre, los humores etc. || Con-
gelarse. II Cuajarse. H Ser condensado. 
C o n d e n s a t i v o , va . adj. Que con-
densa ó puede condensar, que tiene 
vir tud condensadora , propio para con-
densar. 
Condcpnr , s, m. El que es conde y 
par de Francia. 
Condes , (S. M a r t i n de los) Geog. 
F. con 183 vec. en la prov. y dióc. de 
Lugo. 
Condesa , s. f. La mujer del conde, 
ó la que por sí heredó y obtiene un con-
dado. II Lã señora á quien se confiere 
título de ta l , aunque no recaiga sobre 
condado alguno positivo. || ant. T i tu lo 
que se daba á la mujer destinada para 
asistir y acompañar á alguna gran se-
ñora. (Àcad.) II ant. Junta, muchedum-
bre. fAcad.) Quisiéramos ejemplos, ca-
sos, acepciones p rác t i cas , cuando las 
voces que se citan como anticuadas no 
t iénen analogía , ni cosa que lo valga, 
con el sentido actual de los mismos 
t é rminos ; pues de lo contrario, chocan 
y hasta se vuelven ridiculas semejan-
tes definiciones de mucho tiempo ca-
ducadas; si bien el pedir luces á la 
Acad., es pedir peras al olmo, y pre-
dicar en desierto. 
Condesar , v. a. ant. Reservar, po-
ner en custodia y depósito alguna cosa. 
fAcad.) 
Condescendenc ia , s. f. Acción y 
efecto de condescender. [| Permiso, 
consentimiento,- beneplác i to . || Com-
placencia. II Bondad ó indulgencia es-
tremada; como !á de algunos padres 
para con sus hijos, la de algunos maes-
tros para con sus discípulos etc. 
Condescender , v. n . Ser condes-
cendiente ó complaciente acomodar-
se al gusto y voluntad de otro e l e \¡ 
Permi t i r , consentir, tolerar, sor i n -
dulgente etc. según el caso. | l Deferir. 
Condescend i en t e , part. a. de 
Condescender. Que condesciende. || 
adj. Complaciente , fino, agradable, 
amigo de dar gusto; pronto, dispuesto á 
condescender etc. 
Condes i ca , i l l a , l í a . d im. de con-
desa. 
Ca»ilesi j í>, s. m. ant. V. D E P Ó S I T O . 
(Acad.) ' • 
C o n d e s i l , adj'. ant. Perteneciente, 
relativo á conde-ó condesa, propio de 
condes etc. 
C o n d e s i í o , d im. de comle. 
CondestaEtle , S. m. ant. El que 
obtenía y desempeñaba la primera d ig-
nidad de la milicia: cspi;Cie de vicario 
y lugar-lcnicntc del rey , capitán gene-
ral de sus ejércitos , que ¡o reemplaza -
ha en muchos casos, y asistía con él 
siempre, por lo cual se le dio este 
nombre .en cierto modo equivalente á 
compañero pe rpé tuo . Las p i c e m í n c n -
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cias y prerogativas de tan esclarecido 
funcionario eran muy cons iderabic í 
y ostentosas, en términos de no hacer-
se cosa alguna sin su mandato y auto-
ridad en las guerras por tierra. Llevabn 
corona y manto ducal en las solemni-
dades , dias de gala etc. luciéndola asi-
mismo en el escudo de sus armas, 
con otros distintivos. !| Mar. Nombre 
que en las antiguas brigadas de 
arti l lería de marina se daba i las do^ 
clases conocidas de sargento primero 
y segundo, uno de .los cuales, según el 
porte del buque, llevaba el cargo de la 
art i l lería y sus pertrechos y municio-
nes. 
Condes tab les a , s. f. La mujer del 
condestable. (Acad.) Por no decir con-
destablesa, d i r íamos cien veces la es-
posa., la señora del condestable, ó su 
viuda, si lo era de él. 
C o u d e s t n b l í n , s. f. La dignidad y 
elevado cargo de condestable. 
C o n d e s t o , s. m. Ornit . Género de 
aves de la familia de las fringil ídeas. 
fundado para una especie de pinzón 
andador, indígena de Méjico. 
C o n d i c i ó n , s. f. Naturaleza, esen-
cia, consti tución de las cosas; así se 
dice: tal es la condición de las huma-
nas cosas etc. u Calidad, clase, espe-
cie, género en el lenguaje familiar. |¡ 
Cualidad , propiedad , circunstancia, 
carácter , sello dis t int ivo, modo ó ma-
nera peculiar, accidente regulador que 
acompaña á las cosas, á las personas. 
II Indole, genio, natural humano, jj 
Instinto. (I La calidad del nacimicnlo. 
estado y posición social de las perso-
nas, que se esplica y diferencia con 
las varias denominaciones de nobles, 
plebeyos, libres, siervos, amos, cria-
dos, ricos, pobres etc. ¡| Rango ilustre, 
alta gerarquía , calificada nobleza, es-
clarecida alcurnia, r a í a , sangro, pro-
genie etc. Así se dice con énfasis: es 
persona de condición. \\ La consti tu-
ción primitiva y fundamental de un 
pueblo. (Acad.) |] Cláusula á que se 
sujeta una proposición , haciendo que 
esta se realice ó quede sin efecto , se-
gún se verifique ó no el caso que aque-
lla envuelve; asi es que en estos ejem-
plos : S i eres justo te salvaras: todo 
el mundo te aprec iará , siendo amable, 
etc. la condición es: si eres juste , en 
el primero , y siendo amable, en el se-
gundo. La coruiieion puede ser abso-
luta (sine qua non de los latinos) ó h i -
potética y puramente nominal, conven-
cional etc. 1¡ convenible; la que con-
viene alacio que se celebra y sobre 
que se pone. |! desconvenible; la que se 
opone á la naturaleza del contrato ó á 
sus fines. ¡| casual; la que no pende 
del arbitrio humano; como si dijese un 
testador-, instituyo por mi heredero à 
fulano, s i m a ñ a n a lloviere ó si hicie-
re sol etc. [] honesla; la que en nada se 
opone á las buenas cosiumbres; como 
si alguno dijere: me casará contigo, si 
cuantas con algún dote. \\ deshonesta ó 
torpe ; la que se opone terminante-
mente á alguna ley; á la buena moral 
etc. II callada ó tácita. For. La condi-
ción implícita , que aunque espresa-
mentc no se ponga, vivlualmcnle se 
entiende puesta; como.Ia de que pasa-
rá la herencia al segundo llnmndo, s, 
el heredero falleciere sin dejar suce-
sión, ^imposible de derecho', la que so 
opone r l a honestidad ó á las buenas 
costumbres, ó contraria de algún mo-
do el derecho natural; por ejemplo: fe 
nombro heredero si juras no socorrer 
á tuS padres, aunque se muéran de 
hambre etc. =:imposible de derecho; la 
que consiste en circunstancia, hecho 
óexigencia que no puede cumplir ni 
satisfacer la persona á quien se impo-
ne; v. g. Lego ó mando cuanto posen 
al que encontrare la piedra filosofal, 
la cuadratura del círculo, el modo de-
uniformar los gustos, de contentar a 
todos etc.— ine^cíítíía; la que en parto 
pende del arbitrio de los hombres, y 
en parte del acaso; como si el testador 
instituyese heredero' á Pedro con la 
precisa condición de regresar de las 
indias, donde se encuentra; pues aun -
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que 61 se embarque, puede no arribar 
á España, y sur víct ima de algún nau-
fragio ú otro azar tan imprevisto como 
funesto^ que no está en su mano pre-
cavcr.^rce ees a r ia . In que es preciso 
que intervenga' para la validación de 
algún contrato.=posible; l a q ú e c s l á al 
alcance del hombre, ensu poder ó ar-
bi t r io; como iníinitas que pudiéramos 
citar, t ra tándose deexigencias leves y 
fácilmente compUniemaliles. H Mod. 
adv. áe cond!cion; de sueno, de mane-
ra, de modo etc.—jí condición;.con la 
condición, con tal qua, en el supuesto 
6 concepto de etc. ¡j Poner ó poneys-e; 
6 tener en condición- fias. ant. Poner 
en peligro, arriesgar, esponer. (iVcad.) 
II Fras. Purificarse la condición; lle-
gar el caso critico de ponerla â prueba, 
dehaber de ejecutaró leiier su efecto 
aquello que estaba prometido, ó se es-
peraba condicionalincntc. = Quebrar 
la condición , amansarla etc. Mode-
rar la aspereza de ella, templar 6 cur-
regir ei mal genio, la índole aviesa, el 
natural i ndóc i l , obrando contra los 
instintos de la propia y viciada natnra-
Uiid..= Tener condición; ser de genio 
á.spero y fuerte. Tener ley 6 leallad, 
ser leal. consecuenCe, bien acondicio-
nado, guardar fidelidad, cumplir lo 
ofrecido etc. según ios casos en que st: 
use. 
Conr i lc íosuKlo , da . part., pas. tie 
Condicionar. | | adj. V. A C O N D I C I O N A D O . 
[| s. i n . Grain. La proposición sujeta á 
una condición óá una oración condicio-
nal : v. g. S i ¡fo fuera obispo, echaría 
bendiciones: te daré mil duros, con 
(al (put vayas á tal parle, etc. en cu-
yos ejemplos el condicionado es echa-
ría bendiciones, en el primero, y te 
daré mü duros , en el segundo. Se pue-
de usar como adj. y decir.- tina prvpo-
siciotxú oración condicionada, sujeta 
<» depcüílii 'iüo de una comlicion. I-a 
Academia ni una palabra dice de tan 
itnpoi tainísima ,icp¡)r;ii»i, conlfiUán-
doíe con presents!' a condicionado co-
mo siii'iíiirno de condicional, dislate 
comprobativo de la escasez de couoci-
mienlos filoívgicus en una corporación 
que hasta poco ha tenía el derecho es-
ilusivo de publicar diccionarios do la 
lengua. En este ejemplo: si compras 
tul cosa, tienes que pafiarla, b:iy dos 
oraciones, la una condicional ó el con-
diciosiol, ú la condición, queesst cum-
pra.'; talcosa, y la condicionada, ó el 
condicionai'o, que es tienes yue payar-
l a ; esto es gramát ica . En cuanto al 
lenguaje uíual es mus lata lo aplica-
ción de condicional, como se puede 
ver en su lugar; mas no por eso se ha 
de confimilir lo uno con lo otro ; de mo-
do que . aunqiiL' los generales sean sol-
dados , no todoü los soldados son gene-
rales. 
COIMSÍC¡Í>!I ; Í1 . adj. Que envuelve, 
incluye y lleva consigo alguna condi-
ción .j requisito. || V. UÍI 'OTÉTU.O. || 
Concci niüiitc ó relativo ¡i la condicUm. 
il por est. Eventual; en ciortns e¡i-
sus. '; s. in. ü r a m . La oración que 
constituye la condición ó cláusula á 
que se sujeta una proposición; v. g. Si-
fueres económico Utiijarías á ser rico, 
en cuyo ejemplo, si fueres económico 
es el !.'oiidicio:ial, de cuya oración de-
pende el É\ito de la proposición llega-
rías à ser rico, que es el condicio-
nado. 
C n m l í c i o i t n l i i i c n l c , adv. de mod. 
Con condición, de una manera condi-
cional. 
Coml ic ío imi- , v. n . Convenir una 
cosa con otra. (Acad.) H Y . a. V. ACON-
DICIONAtt. 
Co iK i i r i onnx f t , s.f.aum- Ac condi-
ción, por genio fuerte ó nobleza. ( A -
ead.) 
C a u i l i c i a n c i l l a , S. f- d ím. de condi-
r h n . Se toma siempre por condición 
•ispera. í \ r . ad^ Que se lome alguna 
ve?, y en senUdoirúnico. bien se nos al-
canza, porque suele ocurrir; pero de 
alguna vez& siempre va una diferencia 
muy notable, y estvañainos que la A -
cademia, generalmente tan irresoluta, 
lo decida y aíirme a s í , como artículo 
c o m 
I de fé, del modo mas terminante. La a-
• cepcíon mas común de condiciónenla, 
\ i í « . es; condición ó exigencia muy le-
ve, muy fácil etc. ¡¡ Mar. Quedar en 
] condición elbuque; quedar fondeado 
t piovisioiialmeiuc y con poca gcule, en 
| paraje espuesto á vientos y corrientes. 
I CtMxlíffa, inuS. V.CliNÜIBO. 
I Coi i i l ido i - , inus. Y. F U N D A D O R . 
j «;ai»(Hg«)iiii<-iiic. adv. de mod. De 
I una manera condigna, con la igualdad 
¡ y proporción debida entre el. mér ic j y 
j el premio, entre el delito y la pena, 
j Co iMl iKi iMi i id , s. I ' . Tcol. Cualidad 
¡ de lo condigno." Ittériio de condir/ni-
i dad} «u'iití . de una accioncuya recom-
pensa es debida á tí tulo de justicia. 
C u n d í g i i o , I M I . adj. Digno, propor-
cionado, conveniente, propio, equita-
tivo, justo. Dícese del premio ó pena 
conespoiidiente al mérito ó culpa. || 
Tto). Mérito condigno á de condignos 
Y . alÉKlTO. 
C ó n d i l o , s. m , Anat. Nombre dado 
á toda eminencia ósea, redondeada por 
uno de sus lados y aplanada en el res-
to de su estention. Algunos a n a l ú m i -
cos l¡ari diido el mismo nombre á cier-
tas eminencias de los huesos, no a r t i -
cularoSj t;descomo la esiremidad infe-
rior d-:! húmero , y otros ban llamado 
también impropiamente cóndilos á 
lah cavidades articulares de la esire-
uiiiJad superior de la t ibia. 
c o n t i i i ó f o r o , r » . adj. Uist. nat.Que 
licuó nudos, como el cquinospermocon-
dilúfoio en que los pedúnculos de las 
flores san prolongados y ensanchados. 
CoinüloiiSco,cif .-», adj. Anat.Seme-
jante , análogo <> relativo al cóndilo. — 
Affujeros condiloideos; nombre dado á 
cuatro agujeros del occipital, dos an-
teriores, que están delante de los cón-
dilos de este hueso, y dos posteriores, 
que se hallan de t rás de los mismos cón-
dilos. 
C u x i l i l o m n , s. f. Patol. Escrccen-
cia carnosa, producida por el mal ve-
néreo, que nace por lo común en las 
márgenes del ano. 
C o n d i l ú p c o , ea. adj. Que c s t á p r o -
visto de palas articuladas. |] Condiló-
pcos, s. m. p l . Raza de la serie de los 
animales ccfalídianos, que comprende 
los que es tán provistos de piés an icu -
lares. 
« íoml i im-o , s. va. Mam. Género de 
carniceros insectívoros de América , 
fundado sobre cuatro especies que v i -
ven debajo de lierra como nuestros to-
pos. |i Crust. Género del órden d é l o s 
decápodos, que comprende una sola 
especie. 
Ring. Célebre íilósolo francés, del siglo 
XVlIÍ, gel'e de la esniela sensualista 
francesa. Publicó muchas obras de me-
tafisica qüc bri l lan por su método v 
claridad. 
a";t>(.<t¡i5iiciMiio, s, m . Sistema filo-
sóíico de Condillac. conjunto de princi-
pios y doctrinas nuevas, profundas y 
y luminosas las menos, paradójicas y 
utópicas las mas, brillantes por el mé-
todo y claridad unas y otras. Sus prin-
cipales proposiciones y deducciones son; 
que todas tas ideas procúden de ios sen-
tirlos: que las facultades del alma no 
son como las ideas, y simias sensacio-
nes Iras form a flns : que el fínico mé-
todo lúcido y perspicuo es el análisis; 
que los idiomas son mí unios aualif i-
eos: que los progresos de la inteligen-
cia depénrlcn de la perfección de ¡as 
lenguas; que una cicnciano es utas que 
una lengmi bien hecha: que el carácter 
de, escribir se reduce i seguir en un to-
do el enlace natural de las ideas. 
í ' o u t í í í l u c í M n . s. Partidario da Con-
dillac, aficionado á sus doctrinas ftfo-
sdiico -filológicas. 
C o n r i i m c i t t n c i o n , S, f. Acción y c-
fecto de condimentar. Solo so usa C O Í I -
dimento. 
C'ninliii iCHíaíííi , tía. part. pas. de 
Condimentar. ¡| adj. Que tiene condi-
mento; compuesto, sazonada. 
Con ( l i m e n t ado r , r a . s. Elque con-
dimenta. ¡| adj. Quecomlimeula. 
C o n d i m e n t a r , v. a. Aderezar, com-
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poner, sazonar los manjares, las vian-
das, la comida. 
C a i i i H u i c u t i c l o , c í a . adj. Que es 
propio, bueno, (¡scelcnle para condi-
mentar. 
r » t ( d l i m - » t o , s. m. Guiso, salsa, 
pebre, aderezo, sazón etc. todo lo que 
sirve para sazonar y dar buen sabor á 
la comida. H Acción y efecto de condi-
mciilai ' . 
( ' o i i d i m c i i t o s o , S Í Í . adj. V. CoNBi-
MtNTirm. II Lleno, abundante , provis-
to de condimento e l e sazonado, sa-
broso. 
COEÍJSÍHS , (San P o t a s i o Ae) Gcog. 
i * , con ¡)0 vec. en la prov. de la Coru-
úa , dióc de Ssuiiago. 
t o o i í l i r , v. a. ant. Establecer, f un -
dar. ^Acad.) ¡| ant. V. A D O B A R . i | ant. 
V. C O N D I M E N T A » . |j ant. V. C U N D I B . 
C o m l i s c í p i i S o , s. m . Compañero de 
estudio, discípuloeu compañía deotro: 
nombre que se da á los quecs lúd ian ai 
mismo tiempo una misma ciencia ó 
arte. concurriendo al efecto á una mis-
ma clase Ó cá tedra . También se usa en 
ci femenino. 
C o i x ü f t í n i g n i g ' , v . a. inus. Y. D I S -
T I N G U I R . 
C o u « l i l i p e d o , da . adj. Crust. Que 
ticncocullaslaspatas. Epí te toque seda 
á los crustáceos decápodos braqu^uros 
cuyo carapacho se prolonga para cubrir 
el ú l t imo par de patas, cuando el ani -
mal las encoge ó retira. 
C o m l í í o i - , s. i n . Mít. Divinidad 
protectora de la conservación de los 
trigos, entre los antiguos romanos. 
Condo, s. m. Bot. Fruto de una es-
pecie de palmera del Congo, del tama-
ño de una pera comuu. 
ComloSihido, t í a . adj. Bol , Se dice 
de las hojas qne están dobladas en el 
sentido de su longitud. 
Condolecerse , v . pron. Y. CONDO-
L E R S E . 
C o n d o l e n c i a , s. f. Parte que se to-
ma en las dolencias de otro, compade-
ciéndolo, 
Condo le r , V. a. ant. V. COMPADE-
CER. ('Acad.) Hay aquí una contradicion 
muy chocante: la Acad presenta aquí 
el verbo compadecer como equivalente 
moderno de condoler, al mismo t iem-
po que omite aquel en su respectivo 
lugar. |'j Sentir vivamente los males de 
otro. 
ContlrtJci'se, v. pron. Tomar parte 
en el dolor de otro, compadecerse v i -
vamenie d e s ú s males. 
Coudopij , Gcog. Distrito de Franc, 
que comprende 128 pobl, y 71,883 
liab.—C. de Franc, cap. del distrito 
ele su nombre. s i t . al N. de Auch, con 
7;0!)S ha!). 
C u m i o i m i , s. m. Mam, Especie de 
antílope del cabo de Duena-Espcranza, 
cuyos cuernos están encorvados tres 
veces y terminan en espiral. 
C o n d o m é s , fia. s. El nutura! de 
Condom. II adj. 1'eaenecieiUc á Con-
dom ó á sus naturales. 
C o u d o s i i i n í o , s. m. For. Domini"), 
propiedad, señorío ó derecho sobre 
una cosa en compañía de otro. 
C o n d ó m i n o . s. For. El que tiene en 
comiiañía de otro el dominio, señorío, 
propiedad ó derecho de una cosa. 
( i » « i l í m , s . m. Especie de bolsita 
cilindrico hecha de I ripa muy tina , cu-
yo uso está condenado hasta por la ley 
natural , por ser contrario á la propa-
gation de la especie humana, aunque 
á veces preserva del contagio sililí-
líco, 
Cusitfoamcãon , s. f. For. Perdón ó 
remisión de alguna pena ó deuda. Ac-
ción ó efecto de condonar. 
C o n i i o n i i d o , d « . part, pas. de Con-
donar. |] s- ra. Donado en compañía de 
otro. í| V. CONUOXATO. 
Condonar , v. a.Perdonar ó remit i r 
alguna pena ó deuda. (Acad.^í 
C o n d o n n t o , s. m . Nombre dado en 
Breíaña á los religiosos de la congrega-
ción de San Sulpicio, dependientes de 
un monasterio de monjas. 
C o n d o r , s. m . Ornit. Especie de 
buitre d e l P e r ú , de una fuerza constde-
lablc y algo mayor que los buitres eu-
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copeos. H.Geog. Isladelmar delarv 
na . sit. á a o i e g u a s J c l a c o s i a d S 5 ' 
podje en el imperio de Amran.LoU?* 
gloses fundaron en .ella un esUhf. -
.memo en 4802, pero lu^lw™ ¿ 
abandonarlo á poco tiempo, m U n T i 
íiHh.lede los habitantes ^ tefflaIí 
C o n d o r c c t , { u . J . \ n t o n i o n u . 
l a* € a r i l » a u t M a m u é i i «eV-í íT 
Kscntor francés del siglo XV'lii, ¿ f f 
cercarse la r.cvolucion trabajó coa ¿f" 
escritos para propagar ¡as ¡deis nn! 
vas, pero nombrado en. í m . ^ m í 
en la Asamblea legislativa» y âespuí^ 
en la convención ,voió con tos-gtronfi 
nos. y qucdtf envuelto cnsa.rmnj," 
Ocultóse por algún tiempo.' ina$ÍL 
hiendo salido de síi'retiro., fiíé-^escii 
bietloy encerrado en una prisión'•'don'* 
de se envenenó en 17(H.. • í-.'S1, 
C o n d o r i , s .m. l iot . Especie¿e'ar-
bol de la Ind ia , de una madera'jnW 
dura, perteneciente a la ramilfcit 
las leguminosas. 
C o i i d o r m a n o , Y . COSDORMJ'ÉÜIÉ 
C o u d o r m i c n t c , S. m. Scct-'félíi 
Nombre dado á unos sectarios dij-íos 
siglos X I I I yXIY,que,bajoel.prétfelo 
de caridad cvangólLca-, autociíSÜa'ni 
las personas de diverso sexoá dúíinit 
juntas sin necesidad de que esnií^son 
ligadas con el vínculo conyugil' * ' • 
C o u d o t t i e i - i , S. m .p l . HíSt.Jíiniito(¡ 
dado en la edad media ü unos Soíáaíos 
mercenarios que vendían su? sfcrvicios 
á algún príncipe ó á ajgur^estádo de 
I ta l ia . Estos bandos ó facciones tsis-
tiéron en Italia durante los Siglos 
y X íV. y algunos de sus géfesbatfad-
quirido un nombre cólelirc Cfi laiislo-
r i a . = B n n d ¡ d o s de los Apenmos.&n'el 
siglo x v n . 
CoiKl i -a ran t i j i t i»^ ua. adj. CfUSl 
Perteneciente al género cofidrafcatMo. 
= CüW(ir«címít(iiios, s. m. pl. fmÜa 
de c rus táceos , cuyo tipo es el.géliero 
condracanto. ; c,;. 
C'oitrtraí ' iüiit i» , Y . C OK D R A C Aíijli-
N O . 
CoiMl i -acnn ío , s. m. Crust. Gfeneto 
de c r u s t á c e o s , pcrtenecienlesaíorden 
de los ló rn idos , y que compren:dè"Ta-
rias especies. 
• CwnsSrarna , s.f. Rot. Género-'de 
plantas establecido á espensas Àt Us 
várcas de I.inneo. 
Condi-ach, Gcog. L . con 22 ¥ec.e(! 
la prov. y dióc. de Oviedo. •.:':• ' 
Condi - la , s. ('. ÍÍOl. \ .LOMEHTASIA 
y 1„ \ I ;H! ;>:CIA. — pl. Y.COXDBJACEASÍ 
Coiidi-ijieew , eea. adj. Büt. Pacte-
necienle, referente ó análogo al- géne-
ro condria. — Condriáceas, s. .f; pl, 
Una de las numerosas tribus delá'ta-
mília de las í lor ideas, cuyo tipo es la 
condria. 
Condc-i ln, s. f. Bot. ' f i l e ro de 
plantas compuestas, tribu de Tas chi-
co iáceas , í'undado sobre unaS yer-
bas vivaces indígenas' de Ewropa y 
de las regiones orientafes. í.as hojas 
son largas y angostas y la ñor amarilla. 
El tallo y l i raiz sué'ítftfti cuando se 
có r t an , un jugo lechoso, coagulable y 
glutinoso, lis plañía •medicinal,'1 
e o s a d i ' t ü a , s. f. V. CONDRILA.' ' 
V o E i d r i i o s , s. m. pl . Erpet- Sub-
órden del orden de los reptiles-ofidia-
ros , que comprende lasscrp'íent'eS'fjBe 
tiónen la piel granosa, 
Coftdroei i i 'po , adj. m. Bol. Dícese 
de las plantas que'fiónen ftútoS carti-
laginosos. 
C o n d r ó c e r o , S.m. El)tom.(tfá$r0 
de la trilMi de los córeos, del órdêude 
loshera íp le ros , sección delosbtítwíp-
leros.cuyo tipo es el condróí^óo6 
antenas anchas. '-.^ 
«¡«ndi o d í í a , s. f. Minerv Sas""" 
cía mineral que no se ha ;pr-eSenl8<'0 
todavía mas que bajo la fornia-dá gra-
nos redondeados, amárilldS Ó d̂ CMOt 
oscuro. 
Co iuJ ios loso , sa.adj.'ATW^'-DiM-
sede «n músculo que es la porción dei 
hiogloso que se ata á la pequeña asía 
del hueso h ió ides , y al cartílogo colo-
cado en el cuerpo y la grande»»6 Q 
dicho hueso. - "* '_ / 
c o n d r ó g r a d o , adj. m. Enioffl- vl~ 
cese de i in ótdcrí Se la clase de los 
arsenodermos, que comprende todus 
aquellos animales que liénen en ei in -
terior de su cuerpo una pinza sólida 
destinada á sostenerlo. |¡ Condróf/ra-
dof, s. m. pl . Órden de la clase de los 
araenodennos. 
C o n i l r o s r a r i a , S. f. Descripción de 
los cartílagos. 
t o n í l r o í i á í i c o . oa. .idj. Concer-
niente ó rclntivó i la Condrografía. 
C o m l r o l o a r í a , s. f. l'arte de ia or-
ganologia, relativa á los cart í lagos. 
Conr i ro lAglco . cw. adj. Feftene-
ciente ó referente á la condrologia. 
C o i i d r ò i n c t r o , s. m. Instrumento 
que sirve pava conocer al peso la ca l i -
dad dé los granos y harinas. 
C o m l t ' o p t c r i x i o , g l a . adj. Ict iol . 
Dícese de los pescados cuyo esqueleto 
es entcranieiile cartilaginoso. \\ Con-
droptcri;io$, s. m . p l . Gran- grupo 
de pescados, que, en la clasificación 
de Ar tedi , forma el cuarto órden de la 
clase de los vertebrados. 
C o m i t - o r í n e o , s. m . Mam. Especie 
de oso llamado también oso labiado. 
CondroM.s . m. Anal. Voz griega 
que signilica car t í lago. Algunos Ana-
tómicos dan este nombre al apén-dice 
ensiforme de! cslernon. 
C o n d f o « « ' ( > £ s . f. Zool. Nombre de 
ios cefalópodos que enciérran nn es-
queleto cartilaginoso, análogo al de 
los calamares. 
Cnudro .Hln. s. f. Hot. Género de 
plantas gramine . í s , qne comprende 
cinco ó seis especios indígenas de la A-
mdrica meridional. 
Condt-oHlHcco, cei». adj. Rot. Pa-
recido 6 análogo al género condrosia. 
II Condrosiáccas , s. f. pL Tribu de la 
familia de las g r amíneas , que tiene 
¡>or tipo al género condrosia. 
CwiHlroKindesmo, s. m. Anal . Pa-
labra usada por los autores antiguos 
para designar la union de los huesos 
que se vcrilica por medio de un car t í -
lago. 
C o n t l r o s p e r m o , s. m . Bot. Género 
de plantas jazmíneas ó mas bien de las 
o leáceas , que comprende dos especies 
de arbustos índicos, trepadores, con 
ramas teiríigonas y hojas opuestas. 
C o n d r o t o m í a , s. f. Disección de 
los cart í lagos. H V. C O N Í I R O I . O G I A . 
Cout i t i cc ion , s. f. La acción de con-
ducir , traer, llevar ó guiar alguna co-
sa. ¡| Ajuste y concierto hecho por pre-
cioó salario. (Acad.) 
C o m l u c c n c i a . s. f. lr,l ac!o de con-
ducir á ó para un objeto i5 fin. 
Cut id t í c e n t e . p a n . a.de conducir. 
Que conduce á algún fin, ó que es con-
veniente para el logro de una cosa: 
v. g. i /e aquí los medios comlucmtes 
a l fin qua te propones, se usa como 
adj. 
f o m l d c e i i t e i n c n t c , adv. de mod. 
De una manera conducente. 
C o f i d u c e n t í s i i t i i c n i c i i t e , adv. de 
mod. sup. de conducentcmcnte-
C o n d u c e n t í s i i n o , m a . adj. sup. 
de co n d ticen te. 
C o u d i i c i d o , da . part. pas. de Con-
ducir y Conducirse. 
Coi tducidoi ' , va., ant. V. CoSDfC-
T08. 
C o n d n c i r , v. a. I r con lo que se 
trasporta, á fin de cuidarlo. || Gober-
nar, guiar ó dir igir el biiqut ' . carro , 
cabalieriaselc. óá l a s personas que lle-
van una cosa. H Acompañar á una 6 
mas personas que pasan de un lugar á 
otro, yendo al mismo tiempo encarga-
do de dirigirlas ó de gobernarlas, ó de 
lo uno j l o otro, hasta el punto údonde 
van destinadas. H Hacer que personas 
ó animales llégúen á un punto dado, 
dándoles personalmente la competente 
dirección . es decir, yendo en su com-
pañía. | i Encaminar. Se usa en el sen-
tido propio y en el figurado. \\ F ig . Ma-
nejar ó dir igir un negocia, correr con 
é l , estar encargado de él etc. |j Ajustar 
concertar por precio ó salario. (Atad.,) 
I jF 'g . Arras t ra r , l levar, lanzar,pre-
cipitar: v. g . L a miseria, aveces con-
duce a l hombre á mil c-rímsnes , a l 
patíbulo , á un abismo de desgracias. 
C O N D 
etc. 1¡ v. n . Scrconveoienle al logro de 
I a l g u i i í i n / á propósito para conseguir 
, una cosa.Venir á parar, á probar etc. 
! en este sentido-. Todo eso ¿ át/íic con-
duce? Eso á nada conduce etc. 
!1 La Acad. en la primera acepción de 
este verbo,como activo, dice; «Lle'var, 
trasportar alguna cosa de tina parte d 
otra.ii y de Llevar dice: «Traspor tar , 
conducir alguna cosa de una parte á 
otra.» Esto es lo que se llama definir 
liigicamente. Aunque aquella torpors--
cion incurriese, como sucede, en ei 
error de admitir sinonimia en estos dos 
verbos , debiera . cuando menos, de-
finir uno de ellos: es verdad que á am-
bos añade trasportar; perche aquí toda 
la esplicacion que da de este: «Llevar 
una cosa de un lugar ó paraje á otro:» 
Muy bien podríamos probar lógica-
mente, que lo único q u e í a A e a d . dice, 
es: que conducir significa conducir , 
que llevar significa Uevar , y traspor-
tar significa trasportar. Es terdad 
que l i c u a r se usa muchas veces en 
lugar de Conducir; mes no- por oso 
concíticir significa llevar, así como 
tampoco se ha de decir , que lodos los 
hombres séan académicos , porque l o -
dos ios académicos séan hombres. Ca-
da uno de dichos verbos tiene su 
significación propia, in t r ínseca , ge-
nuina", que los distingue entre sí, aun-
que en un sentido lato tenga Uei:ar 
alguna de las acepcionesde conducir. 
Ei ejemplo siguiente probará la dife-
rencia del uno al otro: ÈI arriero con-
duce las caballerías y estas llevan los 
cargas. Una diligencia lleva dentro d 
los pasajeros, las mulas tiran de ella 
y et mayoral conduce á las personas. 
tas mulas y la diligencia: Cien mozos 
de cordel llévan ochocientas arro'u::; 
de peso, y un hombre solo puede con-
ducir á los mozos y á las cargas. 
Conduc i r se , v. pron. Portarse, com-
portarse, proceder, tener este ó el otro 
comportamiento, observar tal ó cual 
conduela etc. según el adv. que sele 
junte, pues nunca va solo: v . g. Los 
hombres de honor se conducen bien en 
sociedad; los picaros siempre se con-
ducirán ma l , como que son picaros 
para conducirse de ese modo etc. || 
Guiarse , encaminarse mutuamente, 
v. g. Ayudémonos unos á otros en la 
díficil senda de la vida, conduzcámo-
nos fraternalmente de (amano. II Ser 
conducido. 
C o n d u c t n , s. í. V. C O N D U C C I Ó N " . || 
La recua de caballerías 6 el conjuntu 
de carros que llevan la moneda tras-
portada de una parte á otra, y con es-
pecialidad laque se conduce á la corte. 
!¡ La misma moneda ó especie me tá l i -
ca) de que van cargadas las caballerías 
ú Cíirrros. j | Gobierno,mando, guía , d i -
rección. II El porte el modo con que 
uno se gobierna y dirige su vida y stis 
aeckmes; la manera arreglada ó desar-
reglada de vivir , el proceder bueno ó 
malo de cada uno etc. jj M i l . La comi-
sión de reclutar, enganchar ó levantar 
gente de guerra .=La nueva gente re-
clinada que los oliciales y demás i n d i -
viduos del cuadro llevan á sus respec-
tivos reginncritos. \\ Ajuste <5 convenio 
que se hace con el medico para que a-
sista y cuide tie la curación de los en-
fermos en algún pueblo ó territorio, y 
el cslipendiod retribución que seleda. 
L;i Acad. dice: S!i íar¿o,vozcapazdehe-
rir con justicia la susceptibilidad de 
mieslroí Galenos. f| am. Capitulacioo ó 
conlralo. 
C o i i d n c t n l , Arq. V. C O N D U C T O . 
Comlucterrt-. anl. V . C O N D G C T O R . 
t ' t m d u c t l E t i l u t m l , s. f. Cualidad de 
I lo cotiduclible. ii Fis. Propiedad que 
üénen algunos cuerpos de comunicar 
ú propagar el color ó la electricidad á 
los inmediatos. 
4 ' o m l i i c i i b l e . adj. V . C O X D G C I B L E . 
|| Fis. Propio para trasmitir el calóri-
co, la electricidad etc. 
c o n d u c t i v o , va . adj. Que conduce, 
ó tiene virtud y facultad de conducir, 
pjopio para eso. 
Conduc to , s. m. Especie de canal, 
corounmente cubierto, que sirve para 
com 
dar paso y salida á las aguas y á otras 
varias cosas. '\\ Fig . Órgano, medio, 
vía; la persona por quien se dirige a l -
gún negocio ó pretension etc. || A r q . 
Canal, regularmente cubierto, que sir-
ve para dar salida á las aguas sucias, 
llovedizas eic. u Anal. Cavidad larga y 
esliecha que sirve para dar paso ó una 
parte del cuerpo cualquiera.-^gutural 
dt la oreja; V. T R O M P A B E ErsTAQCio. 
==del pudor. V . VAGINA.=audi i i i -o ; el 
canal cartilaginoso que se estiende des-
de la concha de la oreja al t í m p a n o . = 
térigo-patatino: pequeño canal forma-
do por el esíenó.ides y el palatino, por 
el cual pásan los vasos y nervios del 
mismo nombre.=terigoídeo óvidiano; 
pequeño canal que da paso á la apófisis 
t e r igó ides .^c íc Pecquet ó conducto ío-
rácieo; cana lógrueso tronco linfático, 
formado por la reunion sucesiva de to-
dos los vasos linfáticos de los m i e m -
bros inferiores del abdómen, etc. Pre-
senta cerca de la abertura aórtica del 
diafragma uoadilatacioollamadarecep-
ticulo de Pecquet.=Conducto ó canal 
vlenoso; en el feto, una delas dos divisio-
nesde lavena umbUicalcn el surco lon-
gitudinal del h ígado. Sedatambien es-
te mismo nombre á.los canales escul-
pidos en el tejido esponjoso de loshuc-
sus planos y en el interior de los cor-
tos para alojar las venasde los huesos. 
—oíímefift'eío; elcanal por donde pásan 
los a l i m e n t o s . = « r i n a r i o ; el canal por 
donde sale la orina.=Conductosnutri-
cios délos huesos; los pequeños canales 
por donde pásan los vasos qne pené-
iron en el interior de los huesos para 
servir á la nutrición de so tejido. = 
l infáticos; los vasos que según a lgu-
nos autores, son los primeros agentes 
de las a b s o r c ¡ o n c s . = a í r c o s . V . T B A -
QtiEARTEfllA > Y B R O N Q U I O S . = DÍCESC 
lambiem conductos ó canales esterto-
res de las glándulas , conducios Oca-
nales dentarios ele. II Cegar los con-
ductos; obstruirlos, rellenarlos, atas-
carlos, macizarlos; impedir, embara-
zar con broza, piedras, palos ú otros 
estorbos el t ránsi to ó salida de las co-
sas, paralizarla etc. La Acad. habla de 
pasos, veredas, caminos, esto es, de 
cosas que no vienen á cuentoj porque 
á todos les llega su turno, y á ningún 
vocablo se le qnita su vez. 
C o u d u c t o r , r « . s. El que conduce. 
1¡ adj. Que conduce. |¡ s. m. de la cor-
respondencia; V . C O B R E O . (I de di l i -
gencia; V . M A Y O R A L . || de rebaño; V . 
M A N S O , ti de barca; V. B A R Q C E R O . | | de 
correos; conductor de la correspon-
dencia. ¡| de embajadores, ant. V. I N -
TRODUCTOR DE EMBAJADORES. || Guia, 
práctico. II Fig . Maestro , mentor, d i -
rector. t| Condttcíores, s. m. p l . Fís . 
Nombre dado á los diversos cuerpos de 
la naturaleza, que puéden trasmitir el 
calórico, el Huido clécinco, el galva-
nismo etc. II Fam. V . P A R A E A T O S . | | 
s. m. p l . Cir. Nombre de unos ins t ru-
mentos que antiguamente se usában 
en la operación dela talla. 
Conducho , s. m. ant. La porción 
deroraesí ibles que podían ei igir lossc-
üo re sá susvasallos. |¡ adj. ant. v . A-
C O S T U M B R A D O , 
Condumio , s. m. ant. El manjar 
quesecome con pan, como cualquier 
cosa guisada e le \[ Cualquier género ó 
clase de guisote. |i Fras. vu l . Haber 
mucho condumio; haber mucha comi-
da dispuesta ó preparada. Algunas ve-
ces se dice de la mucha abundancia de 
frutos y comeslibles. 
C o n d i t t n , s. f. ant. M i l . V. C O N Ü U C -
T A . i | ant. Instrucción que se daba por 
escrito á los que iban provistos en a l -
gún gobierno , encargados de algún 
mando etc. 
C o i t d u t n i . s. m . Canal ó conducto 
por donde se vacían las aguas de las 
casas cuando llueve. Es voz técnica de 
los alarifes. 
Con d « i t e ro , s. m . ant. El conduc-
tor, ó el que tiene á su cargo llevar 
alguna conducta. (Acad.) 
C o u d n t l i e , va . adj. ant. V, Cos-
ÍWCTiVO. 
Conduto , aut. V. C O N D U C T O . 
C O N E ' 4 3 5 
Concs l l f tuo , Geog; C . ftiertc del 
reino Lombardo-Vcnelo, sit. al N . ' de 
Trevisa,coQ4,000hab. 
Coneja, s. f. La hembra del conejo. 
II F ra s . t í g . E s una coneja; dícese de 
ia mujer que pare á menudo, con es-
pecialidad de dos en dos: c o m p a r á n -
dola con la fecunda coneja, que es una 
de las hembras mas parideras. 
Coi lCj l i l ,S . 111. V. CONEJF.ltA. 
Conc jnn , Geog. L . con 130 vec. 
en la prov. de Lérida , dióc. de la Seo 
de Urge!. 
CoMejrti', s. m . El sitio destinado 
para criar conejos, ó el paraje donde 
habúndan estos anímalos. 
Coi ie jnzo, aum. de conejo. 
Cone je ra , s. f. E l vivar ó madri-
guera dondo se crían y consé rven lo s 
conejos. j | Especie de cueva 6 mina es-
trecha y larga,'scmejante á las que bá-
cen ios conejos para madriguera. ¡| 
Fig. La casa donde se suele juntar 
mucha gente sospechosa 6 de mal v i -
vir, jj Rl smano. cueva ó lugar angosto 
y subter ráneo donde se recógen m u -
chos, regularmente por miseria , d por 
quedarse en aigun monte etc. Tam-
bién se llama huronera. 
Conejear , v. n. F ig . Agazaparse, 
ocultarse, acurrucarse de miedo, co-
mo los coi!cjos.=Aniitanarse, acobar-
darse, acnquinarse, cobardear, pare-
cerse á los conejos en la natural me-
drana , collonería y pavura.^Esqui-
var raeiiculosamente todo compromiso, 
toda disputa: hurtar el cuerpo á la 
menor sombra de nn peligroj de un 
riesgo etc. 
t ' i i i i e j e r o , r a . s. E! que ca7a cone-
jos. (I adj. Kpítcio que se aplica mas' 
comunmente al perro que sirve para 
cazar conejos, sobre todo al de mejor 
instinto y escelente olfato. H s. El que 
cria, trata, comercia 6 especula en co-
nejos, se dedica á su foments etc. 
C o u c j l H o , [ t o . d im. de conejo. 
Conejo, s. m. Zool. Animal m a m í -
fero cuadrúpedo, del órden de los r u -
miantes y del género liebre, á la cual 
se parece; tiene por lo común el color 
pardo ceniciento, los piés cubiertos por 
ibajo de pelo rojo, lasorejas y demis 
proporciones por el estilo del animn-
lito á cuyo géncro-tipy corresponde: 
si bien es mas pequeño, mas fecundo 
y dotado de una actividad incansable 
para minar la tierra, formando encru-
cijadas sub te r ráneas por donde hurlar 
el bullo á la mas csquisiia y vigilante 
persecución. || casero ó doméstico; el 
conejo que no es de monte; no suele 
ser. ni con mucho, tan sabroso como 
este últ imo. !] adj. que se aplica al 
alambre hecho de hierio ó latón, con 
que se hacen lazos para cazar conejos. 
(Acad.) ¡I Itefr. E l conejo ido, el con-
sejo venido; igual à: el asno muerto, 
la ccbíidi al rabo 6 á la cola. Dicese 
motejando y reprendiendo el dcscuiilo. 
abandono é incuria de los que acuden 
al remedio de las cosas cuando ya no 
lo liénen, ó después de pasada la oca-
sión oportuna. 
Conc jue lo , d im. de conejo. 
C o u r j u m i , s. f. El pelo de conejo, 
qufe s in e para diversas maniobras, ar-
tefacios y tejidos. 
ConejMno, n n . adj. Concerniente, 
perteneciente , relativo , semejante ó 
análogo en alguna cosa al conejo. 
Conc-Jn, s. f. Mol. Genero formado 
por algunasespecies de columbetas 
C o u c l l r e , s. m. Conquil. Género de 
conchas, que comprende un pequeño 
número de milros de fyrma conoidea. 
C O H C H O , Geog. L . con 35 vec. en la 
prov. y dióc. de Tarragona. 
Co m i a d o , part. pas. de Cene-
xar. 
C o n e i a r , Y . « . T e n e r cont i ioo ton 
alguna cosa. ¡V'o se usa. 
Concxarfee, v. pron. Estar en co-
nexión ó relación con oigo. y . C O N E -
X I O N A R S E . | i Tocarse ó rozarse cooalgo. 
Conex idad , s. f- V. COSESIÒN. \\ 
p l . Los derechos y cosas adherentes ó 
anejas á otra principal. Úsase por 'fór-
mula en los instrumentos 6 d«Ctimen-
IOS coa ta voz anexidades. 
Í 3 6 C O N F 
C o n e x i ó n , s. f. Enlace, atadura, 
iigazon, t rabazón, coherencia, conca-
tenación etc. de una cosa con otra. || 
Relación, afinidad, semejanza, analo-
gía. ¡I por est. fam. Especie de parentes-
co. |] pl . Amistades, relaciónesete. 
C o n e x i o n a d o , da . part. pas. de 
Conexionar y Conexionarse. 
C o n e x i ó n m - , v . a. Enlazar, trabar, 
ligar una cosa con otra. || Relacionar, 
comparar, deducir ó encontrar puntos 
de analogía, de contacto, de afinidad 
etc. entre dos ó mas objetos. Se usa 
poco, y contra elparecer de ta Acad. 
C o n c x l o u u r s õ ' , v. pron. Enlazarse 
las cosas. II Contraer conexiones las 
personas. |l Ser conexionado. 
Conexivo , va, adj. Que tiene v i r -
tud de unir ó conexionar; propio para 
juntar ó enlazar; que puede producir 
conexión. |j s. n i . Bot. Cuerpo carnoso 
que unelasceldilias separadas de las 
anteras de ciertas plantas; como suce-
de con las dela salvia.-
Couexo, xa . adj. Junio, unido, en-
lazado; que presenta conexión. Adjun-
to, anejo, agregado, adherente, cohe-
rente; queva óes t á pendiente de otro 
cuerpo, de otra cosa principal, hablan-
do de cosas. 
Confat>ulncion, S. f. Acción y efec-
to de confabular ó confabularse. H 
Conferencia 6 conversación entre dos 
ó mas sugetos. ¡I Conspiración, conju-
ración, trama,, plan secrelamenle ur-
dido entre varios, y por lo regular con 
mal fin ó siniestro designio ele. 
Coi>ra t iu lndnmei i t e , adv. de mod. 
En confabulación, de una manera con-
fabulada. 
ConrnlMilndo , da . part. pas. de 
Confabular y Confabularse. 
C o u f a i m i n d o i - , v i i . s. El que confa-
bula, ó se confabula. || adj. Que confa-
bula. 
Confu lMi la iu icn tO, S. m. Y. C O N -
KAltr L A C I O N . 
Conra ix i l an t c , part. a. de Con-
fabular. Que confabula. 
C o i i f i i i t u i i t r , v. a. Conferir, depar-
l i r , tratar alguna cosa entre dos ó va-
rios. || ant. Decir, referir, recitar fábu-
las. [) Poner en confabulación úde co-
m ú n acuerdo á varias personas. 
CoMfubsilarMe, v. pron. Ponerse de 
ü c u m l o dos ú mas personas sobre ai-
•¿un negocio impór tame, en que no son 
ri las solas las iniercsadas. Tómase 
por lo común en mala parte. SI Conspi-
rai', conjurarse, i ramar, maquinar, ur-
d i r , proyectar alguii golpe alreudo, 
preparar un ievantamieiilo, una revo-
lución ele. entre muchos sujetos que 
en cam i no n Indos sus esfuerzos ã un 
íolo y único lin de inures común, [j 
¡MT COÍll'übüliUl'l. 
Conr¡ici';:>i5, aiit, inns. V. C O N Í - ' K C -
; ION. 
CoilfiíCC;ft:iH)', ap.l. iiiü-;. Y, l 'O^-
f'ECCIOXil!. 
C o n f i i i o i i . s. m. Nombre que se da 
en algunas jiarles al pendón ó os lan-
darte. {Acad.} i¡ Iil:if. 1.a insignia de 
i r la en ¡isla, dos \eces nvis larga (jijo 
ancha, rematando de un tercio en ade-
lante por dos punías en disminución, 
r¡ideadas, de que se s e n í a n los prínci -
pi;sy señores en las batallas. ¡¡ l l is t , 
Cofradía establecida por Clenienle IV 
:! tines del siglo X l l ! , en liorna, para re-
dimir cautivos. 
Coiifaloii¡et- , s. m. ant. V . A Í , F ; ' : -
: :EZ M A Y O R . Tal vex esta voz se haya 
lomado del italiano gonfaloniero, por-
ta-cstandarle, cuando las guerras de 
Italia. 
C o i i f a r r n c í o i i . ant. V . C O K ^ A B R E A -
I : I O X . 
Coura r r eac ion . s. f. Nombre da-
do entre los antiguos romanos á uno de 
los tres modos que tenían de contraer 
matrimonio, con arreglo íi sus vitos. 
Yerilicúbase medionlc ciertas y deter-
minadas palabras en presencia de diez 
iestigos, y celebrándose un solemne 
sacrificio, se esparcía farro sobre las 
victimas, yl»s nuevos esposos comían 
de un pan hecho de farro; por cuva 
circunstancia se dió á esta singular ce-
remonia el nombre de confarreacíon 
C O N F 
Cnnfccc iou , s. f. Acción y efecto 
de confeccionar y confeccionarse, ¡j 
Farm. Medicamento comunmente aro-
mático , compuesto de diferentes sus-
tancias reducidas á polvo finísimo, y 
mezcladas , revueltas ó incorporadas 
con jarabe basta adquirir la consisten -
cia ó forma de conserva.=di f racas -
lori V . D I A S C O R Ü I O . II Fabricación, pre-
paración , elaboración , combinación 
etc. 
Confeccionado , da . part. pas. de 
Confeccionar y Confeccionarse. 
ConfeccEonadt,!' , r a . S. El que 
confecciona, ¡j adj. Que confecciona. 
C o n f u c c l o n t u M i e n t o , s. m. V . C O N -
F E C C I Ó N , que es la voz usada. 
Confeccionai-, v.a. Farm. Hacer, pre 
parar, elaborar confecciones. Es término 
de farmacéuticos, pero se ha estendido 
bastante en laconversacion familiar. (¡ 
por est. Disponer, preparar, combinar 
ele. cualquier cosa. 
Confecc ionarse , V . pron. Ser con-
feccionado. |[ F i g . prepararse, fraguar-
se, combinarse alguna cosa. 
C imfede rac iou , S. f- Acción r 
efecto de confederar ó confederarse. || 
Liga , union , alianza ofensiva y defen-
siva entre dos ó mas estados indepen-
d í e n l e s , con un objeto de interés co-
mún . [I Alianza , liga , union entre a l -
gunas personas. Dicese, empero, mas 
comunmente de la que se efectúa entre 
príncipes soberanos ó repúblicas con-
finantes, l imí t rofes , enetavadasen una 
estensa demarcación topográfica que, 
aunque repartida entre gobiernos d is -
tintos, ¡leva á su frente una misma de-
nominación gené r i ca ; como la Alema-
nia. ¡¡ l l i s t . C O N F E D E R A C I Ó N D E L R U I N 
Y C O N F E D E R A C I Ó N G E R M Á N I C A , V . A L E -
M A N I A . — D E L R I O DE L A P L A T A , V . Río 
UF, I ,A P L A T A , ( P R O V I N C I A S V N I U A S B E L / 
= - M E J I C A N A , V . M É J I C O . 
Confederadamente , adv. de mod. 
En confederación , en liga, de una ma-
nera confederada. 
Confederado , da . S. El que entra, 
loma parte, se agrega, d eslá compro-
metido solemnemente en alguna con-
federación. II part. pas. de Confederar 
y Confederarse. 
Confederado!-, r a . S. El que con-
federa. ¡| adj. V . Co NEED EU A N T K , 
C o i i f i - t l c r n i n i c n t o , S. m. V. C.ON-
FKUUHACION. 
Conrcdci- . tn tc , part. a. de Cun-
federar. Que confedera. 
( oiifeilt-t u r . v. a. l ' n i r . aliar, fe-
derar personas, pueblos, principes, 
oslados ó repúblicas etc. segun los ca-
sos. La Acad, dice: V . a. "Hacer alian-
za, liga ó umon con oíros ." Eslo es lo 
que se llama confederarse; y en tul ca-
so debería figurar como neutro, cosa 
que de ninguna manera se usa . pues 
solo cabe el activo ó el pronominal en 
las acepciones de este verbo; v. g.jYti-
¡inieon confederó a las pueblos contra el 
dvípolitmo de los reyes • creando la 
repúblira ctxatpina, teucedor del Aus-
tria; los pueblos coitfadtirái'OHSe <¡^s-
losos à la voz del emancipador de las 
naciones. 
CoMfederai-Kc . v. pron. Aliarse, 
unirse, federarse en común; coniraer 
alianza ofensiva y defensiva etc. ¡; por 
est. Formar coaliciones los partidos 
polít icos, sofocando moinenlaneamen-
íeesenciales disidencias, para derro-
car al poder ó bandería dominante, co-
mo enemigo común de las fracciones 
confederadas. 
l ' onfedc j -nUvo, va . adj. Quo es 
propio nara confederar, que tiene v i r -
tud de confede.iacion ; que confedera. 
Conferecer , V . a. ant. Conferir, 
conceder ó dar alguna cosa. 
Cotiffti-encirt, s. f. Acción y efecto 
de conferenciar. II La lección de testo 
que se fija y deben llevar aprendida l i -
teralmente ó estradada en sustancia 
cada día íos estudiantes de algunas 
universidades , los alumnos de varios 
eslablecvinientos, de estudios, ins t i -
tutos ó colegios etc. ¡i ant. V. C O T E J O . 
II Coloquio, conversación , plát ica, de-
parlamiento etc. entre dos ó varios, 
por lo coman para tratar de algún 
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asunto serio. |j Polí t . Reunion de d i -
plomáticos para discutir asuntos pol í-
ticos , de orden de sus respectivos go-
biernos materialmente interesados en 
la mas pronta y favorable solución ó 
arreglo de los asuntos pendientes.= 
Cada uno de los debates promovidos 
con ocasión de los tratados y arreglos 
mutuos; el tema de ellos, las razones 
en pro y en contra, toda la materia 
discutida. || Asamblea de teólogos y 
moralistas, en que se ventilan mate-
rias eclesiásticas, especialmente de 
teología moral y casos de conciencia. 
II Discurso en forma de disertación 
de cátedra, jl Instrucción religiosa, las 
mas veces dogmática , alternada enlrc 
dos, á uno de los cuales, por aducir 
objeciones y sofismas ó argucias, se 
le denomina el abogado del diablo. || 
Esplicacion de un ca tedrá t ico , hecha 
por lo común desde el púlpito , sobre 
puntos de doctrina, moral religiosa ó 
disciplina eclesiástica etc. [¡ Conclusion 
proposición, lésis científica sostenida 
privadamente por un estudiante con-
tra amigosó condiscípulos que le ar-
guyen , para ser luego ventilada;' d i -
lucidada en público. 
C o n f e r e n c i a r , v. n. Tratar, confe-
rir , hablar, dos ó mas acerca de algo. 
[| Disculir , debatir, cuestionar. || Te-
ner ó celebrar conferencias. 
Confei eaiciarse, v. inipers. Tra-
tarse ó discurrirse acerca de alguna 
cosa; celebrarse conferencias, reunio-
nes etc. 
C o n f e r i d o , d n . part. pas. de Con-
ferir y Conferirse. 
Coiifei- i iniento , s. m. Acción y 
efeclo de conferir. 
Coi i fe i ' i i - , v. a. Cotejar, comparar, 
Confrontar, comprobar una cosa con 
otra. II Departir , conferenciar, tratar 
y examinar s imul táneamente con otro 
ú oíros algún punto ó negocio , cual-
quier tema ó asunto dado. || Conceder, 
dispensar, otorgar, dar alguna cosa; 
como mercedes, dignidades, empleos, 
honores, condecoraciones, etc. 
C o n f e r i r s e , v. pron. Darse algo 
muluamente. ¡| Ser conferido. 
Conferva, s. f. Bot. Nombre gené-
rico de ciertas plantas acuáticas y ma-
rinas que son capilares y articulares. 
Anli^uanieme colocáhan los natura-
lisias algunas especies de con Servas 
cn l i e los animales imporfeclos, pero 
se ha asegurado después que iodas 
pertenecen al reino vejeta]. 
ConrtM-viiceo. r a . adj. Rot. Seme-
jante ó parecido á una conferva, jj Cott-
ferváceas, s. f. p l . Sección de. la d i -
vision de las algas gongiloficeas, que 
comprende todas aquellas que, como 
las confervas, tienen la forma iilamen-
to?a. 
C o n f é r v e o . veo. adj. Bol. Y. C O N -
F E I I V Á C E O . II Confúrvuas. s. f, pl . Gru-
po de la t r ibu de las algas couíVr-
vo ídcas .=Grupo la sección de las 
eui i fer \áceas .=SccciondeÍas algas ar t i -
culadas. ^ F a m i l i a de algas acuát icas . 
Todas estas divisiones tiénen por tipo 
e! género conferva. 
«•i:::.r^¡-ííea:a. adj Zoo!. Que vive 
entre las confervas. 
Cín i fe i -v i forme, adj. Bot. Que es 
parecido a una confej-va. 
í 'ujifei 'Víiieo, i iea . adj. Bot. V. Cox-
E F . R \ Á C E O . i; Confcrritricas, S. f. pl . 
Tribu de la familia de las algas, cuyo 
[ tipo es el género conferva. 
Conrer^ i t as . s. f. p l . Bol . F i la -
mentos simples ú ramosos, fósiles de 
plantas conforváceas. 
C o n f e r v o í d e o . dea adj. Bol. V. 
CON'FEKV.U ' .EO. !| Confervoídeas,s.{. pl . 
Tr ibu de la familia de las algas.=Scc-
cion del grupo de las hidronomáteas, 
cuyo tipo es el género conferva. 
Co t i f e sa í io , da. s. Hijo ó Hija de 
confesión. /Acad.) H part. pas. de Con-
fesar y Confesarse. 
Confe.sntite. part. act. de Confe-
sar.El que confiesa en juicio. fAcad.) 
[j s. m. ant. El que confiesa sacra-
mentalmente susculpas y pecados. V. 
P E N I T E N T E , en la misma acepción. 
Confesar, Y . a. Dícir vervalraeiite al 
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confesor en el sacramento y iriljnt,u 
de la penitencia los pecados qaefci 
metido, doliéndose de ellos y deseaT" 
do reconciliarse con Dios por los a^" 
ritos de Jesucristo y el arrepenim,;- " 
to de la culpa. ¡I Oir el confesor alto 
miente en el sacramento de ía pJ/~ 
tencia. ¡| Manifestar, esponer afipm,'' 
aseverar uno lo que sabe 6 sieni 
II Reconocer y declarar alguno, oTr 
gado por la fuerza de la razón, la ¿ 
de otro modo no se reconocerá »• 
declarar ía . || de plano; declarar alsan* 
cosa de la manera mas franca, 
cita y paladina, contarlo todo ^ \ 
llanamente, sin ocultar cosa algm,/ 
li E l que la confiese, ó quien ía 
fesare. que la pague; fras. jocoseriatw. 
que defendemos nuestro s i l e n ç â ^ 
las cosas que son de perjuicio, sesnn 
la Acad. Es una especie de a m o a ^ ¿ 
cion ó escitacioii á la prudeocjjs, ps-
ra que todo el mundo se llame Juan 
nieqa. en declaraciones y pregunus 
y demás cosillas que pudieran coa-
prometerle. 
Coi i fes i i i se , v. pron." Manifestar 
los pecados al confesor. j|,Semirse 
reconocerse, declararse mas ¿.menos 
culpable de algo, tenerse en un eoo_ 
ceplo mas ó menos desventajose se-
gún la v07 que se posponga al. verbo' 
por ejemplo:confesarse cómpÜce, crC 
minal, desleal, perjuro, débil, íaiar-
de. vencido etc. Rara vez se,osa en 
buen sentido, porque adolece...âe im-
propio; v . g . Confesarse ñiwenie, 
ío. inculpe ele. || Decirse mutuamen-
te los deslices y tragilidadps^propras 
de cada cual. ¡| Decirse, reprocharse 
reprenderse á si mismo, loqac nose 
atreve uno á revelar ni íisu mayor a-
migo. II Ser confesado. La AeasL se-
gún costumbre, nada dice del prono-
minal, Ümilámlose á mentarla una 
sola vez en la acepción tercera, para 
nosotros primera, del activo. 
C o i i f e H i o n , s. f. Acción y efecto do 
confesar ó conesarse. [! Declaración 
que uno hace de lo que sabe,'ora Sea 
voluoiariameule, ora prenguiado por 
ol io . ¡¡ La declaración ó revelación (¡lie 
cu el'sacramenio de la pe ni tenca na-
ce uno al confesor, de los pecados que 
ha cometido. I| For. 1.a respuesta qae 
ila el reo, ;a sea confes.indo y recono-
ciendo, ya mvando y recusando elde-
llio de que se le ha hrrho cargo.|! 
Confesión aurirttlar ;/ sacramental, 
V. Antici'í.Aii. = de fe: (leclaracionpit-
blica y por esn i'.o de lo que se cree. 
I| L i lu rg . é celes. Ll lugar ó si-
tio que había en las iglesias, donde 
reposában los ciiv.rpos de ios mártires 
ó contVsores. || general; la que se ha-
ce, de los pecados de tuda. Ia vida pa-
sada, ó de una gran parte deella.=La 
fórmula y oración que tiene dispuesta 
la Iglesia, para prepararse los fieles á 
recibir algunos sacramentos; Cfue se 
usa lainbien en el ofieio divino y en 
oirás varias ocasionas. j|Demediar ¡a 
ronfesion. fras. onl. Dejar de decir al 
confesor alguno 6 algunos pecados con 
causa justa. fAead.) No sabemosque 
causa pueda haber calificable de j i u -
tn, pava ocultar pecados al confesor, 
cuando uno solo que no se diga, te-
niéndolo presente, acarrea ]& tonúe-
tiacion ctrerna, según la doctrina ca-
tólica de todos los siglos;, en térmi-
nos de condenarse el pcnitcnlepor a-
quel solo pecado encubierto o sas-
Uaido á sabiendas, aunque se morie-
se en el acto mismo de habetsidoan-
suelto. ¿Si tendremos qoc vernos e» 
el doloroso caso de mirar con prete*-
ciori á nuestra amiga por ladearse jw* 
cia las opiniones heréticas? 11 Fras. O"' 
de confesión 6 de penitenciai/confeBar 
el sacerdote á un penitente, ejercer* 
santo ministerio de-confesor, de me-
diador entre Dios v la Immanidaá O H -
pablc, pero arrepentida, hnmw»»»' 
llorosa. II Hist. C O N F E S I Ó N D B A M S K * 
GO. Nombre dado á la profesión ae « 
que hiciéron los protestanteseola aje-
la de Augsburgo en lo30.. Bn esw-
deelaracion de fé se conserbiban^s 
principios fundamentales del w w * -
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nismo con algunas leves modificacio-
nes que insertó Malanchtong, el prin-
cipal representante de la nueva reli-
eion.so ' E N D B N , V . E N W E N . C o s -
FESIOSSS { UE S A N A G U S T I N J, T í -
tulo tie una obra, tan elocuente ca-
ma sincera v tierna, en que el Santo 
padre, lumbrera de su siglo y de la 
iglesia, confiesa, reíala y dep ló ra los 
cstravios y errores de su juventud. 
Confesional , s. m . ant. Tratado 
ó discurso en que se dan reglas para 
saber como se ha de hacer la confe-
sión sacramental, según la mente de 
la Iglesia. 
Couf«s¡<»n»HOj S. n i . V. CONFESO-
KAitfo. ¡¡ Tratado, opúsculo ó discurso 
doctrinal en rjiie se dan reglas para 
saber conresar y confesarse. 
C O H I V - M Í O I I C I - » , ó Con fon lona r t e -
r n , s. í'. La religiosa que tiene cuida-
do dé los confesionarios, y está encar-
gada de su llave. (Acad.) 
c oc iOxlo i i lHta , s. m. Sect. rei . L u -
í m n o di} la confesión de AugsburKo. 
(¡u; consiste en los veintiocho a r t í c u -
los redactados por Meláncctong, y pre-
sentados al emperador Carlos V., en 
dicha ciudad, año de 1330. 
Cotift-xo. wo. adj. For. Que ha con-
fesado, que ha convenido en reconocer-
se culpable; aplícase al reo que ha de-
clarado lo que se le pregonta; asi co-
mo del que no ha declarado, pero que 
resulia convencido del crimen, se dice 
que está convicto, y, reunidas ambas 
circunstancias, que está convicto y 
confeso; lo cual parece relevar y escu-
sar de prueba uitenor inconducente. 
|j s. El monje lego ó donado, y la 
viuda que había entrado á ser monja. 
(Acad.) |j am. l i l judio ó judia conver-
tida ;i nuestra fó católica. || part. pas. 
i r r . inus. de Confesar y Confe-
sarse. 
Cini<v*nmirl<>, s. n i . El lugar des-
tinado para oir las confesiones sacra-
meniales; regularmente es una espe-
cie de silla cómoda de madera, con re-
jillas ó eclosias laterales, y una media 
puerla delantera, aunque también los 
hay sin esta ciicunstancia, [.os peni-
tentes se arrodillan, y pegando su ros-
tro á la rejilla (especialmente las m u -
jeres que como mas aprensivas suÉlen 
taparla ron mantilía y monos en posi-
c¡<;[i incómoda] hácen su confesión al 
sacerdote ücntado dentro; hasta el ego 
te. absolvo en que se desprénden para 
prosternarse y repetir la acostumbrada 
fórmuía final. 
('rtnfc-ioi-, s. m. El sacerdote, el 
ministro de Jesucristo, que con apro-
bación y licencia del ordinario, confie, 
«a d los penitentes. [¡Titulo glorioso, 
dado por l¡t íglesa á los santos que no 
son márUres , aunque liáyan padecido 
por la fé. entendiéndose únicamente 
de ios hombres; y llama confesor pon-
t i fice al que obtuvo acá en la tierra la 
dignidad de papa ó la de obispo: eon-
frsur no panlkfice a! que no obtuvo dig-
nidad alguna, ¡l de manija ancha; ei 
que absuehe á lodos con facilidadé 
indulgencia escesiva, sin ver nunca á 
sus plañías pecadores reincidenies y 
sí solo ci iaim as arrepentirU* otra vez.. 
Los confesores mas tolerantes son por 
lo común los teólogos mas sabios, y 
entre los confesores muy r íg idosabún-
d.nn movalisias indoctos. 
Cosa Ies*» r i o , s. m. atl l . V. C O M ' C S O -
N A U I O . 
Confini t ie , adj. Se aplica á la per-
sona en quien se puede confiar. (Acad.) 
Así es. pero no por eso queda privada 
esta voz de su mas genuína signilíca-
cion, Á saber; que se puede confiar, 
ó decir à otro. 
Conf i ¡ i ( ¡ imien!e , adv, de. mod. Con 
seguridad y confianza; de una manera 
confiada. 
Conf in i l inf i t io , aya. sup. de con-
fiado. 
Confindo, da . adj. Presumido, sa-
tisfecho de sí mismo. (Acad.) Nosotros 
conocemos personas muy modestas, 
nada presumidas, y sin embargo muy 
(^on/íadíii, las cuales tienen un dere-
cho á quejarse de las arbitrarias inter-
pretaciones académicas . Confiado, en-
su acepción primera y mas genuína , 
es todo lo contrario de desconfiada, 
cuya contraposición so define i s í m i s -
ma: crédulo, c ând ido , sencillo, que 
confía demasiado en otros sin recelo, 
sin suspicacia, desconfianza n i d u -
da etc. |¡ Satisfecho, persuadido, crei-
do, penetrado del fácil logro de una 
cosa que te interesa, ó en acepción 
análoga, pero que tampoco implica la 
cualidad de presumido; y por ú l t imo , 
si se quiere, cabe el aserto académico' 
en algunos casos, que prevenimos con 
esta acepción: engre ído , ufano, ufano-
so, satisfecho, presumido, presuntuo-
so, pagado 6 preciado de si mismoelc. 
[I part. pas. de Confiar y confiarse. 
Conf iador , r a . s. El que confiad 
espera, li adj. Qua confía. I! s. m . For. 
El fiador con otro, ó el compañero en 
la fianza. 
Conf ian te , part. a. do Confiar. 
Que confia ó tiene confianza. 
Cotiftflnza, s. f. Acción y efecto de 
confiar ó confiarse. || Seguridad yes . 
peranza firme que se tiene en alguna 
persona , en alguna cosa. |j Ánimo, 
aliento, espír i tu, resolución, vigor pa-
ra obrar. II P resunc ión , arrogancia, 
vana y exagerada opinion ventajosa de 
sí mismo, i! Pacto, convenio hecho 
oculta y reservadamente entre dos ó 
mas personas, particularmente si son 
Iratanles ó del comercio, ¡j Secreto, es-
pecie, cosa que se confia á otro. || Lo 
que se dice al oido, en calidad de re-
servado; especialmente entre amigos, 
en las sentencias de juegosde prendas, 
en casos críticos por estar delante ncr-
sonas que no délien saber de que se 
trata etc, II Mod. adv. E j i confianza; 
en secreto, 6 bajo secreto, privada ó 
particularmente, con la mayor reserva, 
con el mayor sigilo para que no tras-
pire lo que se va á decir ó comunicar. 
= En familia, entre sugetos de con-
fianza, allegados, amigos, que no son 
de ceremonia, ni gás tan cumplimien-
tos, que están en las interioridades 
etc. Con los verbos dar, tener, reci-
bir etc. significa sobre la palabra del 
que la recibe, y sin tomar resguardo, 
garant ía ni precaución alguna. Tóma-
se asimismo confianza, por: amistad, 
relación ínt ima, troto frecuente, cono-
cimiento & fondo etc. lo cual se dedu-
ce de varias fras. fam. quese r í a ocio-
so recopilar, bastando indicar algunas, 
aunque no lo hace la Acad., por ejem-
plo: ser de confianza, tener confianza 
con alguno, existir confianza entre 
dos ó varios; y otras muchas análogas 
á estas. 
Confiar , v . n. Tener confianza, es-
perar con firmeza y seguridad, deposi-
tar, poner, lijar, ctfrarsti esperanza en 
cosa ó persona. || v. a. Encargar, re -
comendar y fiar al cuidado de otro ü 
otros algún negocio, alguna cosa, jj 
Esperanzar 6 dar confianza á alguno 
de que conseguirá lo que desea, ba-
cerle que espere etc. 
Coufiarse, v. pron. Entregarse á 
otro. I] Descubrirse, participarse n rn-
tuamente los secrelos; hacerse con-
fianzas reciprocas. ]¡ Relevar bajo sigi-
lo ó en confianza hecha á otro, lo que 
uno siente, sufre, opina, desea, espera 
etc. Lo cual á veces raya en peligroso 
porque no todos los amigos son fieles, 
y de ahi procede otra acepción basada 
en la imprudencia del que se confía, á 
saber: ser demasiado crédulo, dema-
siado eándido, sencillo, ingenuo etc. 
por confiarse con facilidad y sin cau-
tela. !! Ser confiado. La Acad. no está 
por confiarse y lo omite. 
C o n f i r i m t e , adj. an í . Qae obra, 
que activa, que hace. V. E F I C I E N T E . 
c o n f i c i o n , s. f. ant. V. C Ó I Í F E C -
CIO.V. 
C o o f l c t o u t t r . ant. V. C O N F E C C I O -
N A R . 
COnffdenctn, s. f. V. C O N F I A N Z A , 
por la que se hace reservadamente. ¡| 
Aviso, parte, comunicación verbal ó 
.por escrito que se hace à una autori-
dad etc. por ejemplo, á un general de 
division anunciándole con el mayor s i -
gilo la dirección queileYa el eneiaigo, 
á un gefe de partida contra malhecho-
res, el sitio en que se hállan ocultos 
ele. Todo esto se esplíca también con 
la palabra soplo, especialmente si el es-
pionaje da por resultado delaciones 
políticas etc. V. E S P I O N A J E . 
V o n f i d e i i e l i t i , adj. Hecho ó dicbo 
en confianza, con seguridad recíproca 
entre dos ó mas personas, recomen-
dando el sigilo etc. Y . g- Carta ó escri-
to confidencial, tf Amistoso, privado, 
reservado, particular etc. 
Cou l i d enel n i m e n te , adv. Con ó en 
confianza f'scgun el caso); de una ma-
nera confidencial. !| Por confidencias, 
por avisos, por efectos de espionajeten 
partes verbales ó escritos; v. g. Con/í-
dencialmente lie sabido ó ha ¡legado á 
mí noticia, que ei enemigo trataba de 
sorprenderme etc. 
Con l lden te , s. m. El sugeto de 
quien alguno se fia y á quien comu-
nica sin el menor recelo ni género 
de duda las cosas de su confianza. ] | 
El que sirve de espía, y trac noticias 
de cuanto pasa en el campo enemigo 
etc. V. E S P Í A . |¡ Especie de canapé, por 
lo común dedos asientos. |1 F ig . Cual-
quier objeto con quien se desahoga el 
corazón de una persona, haciéndolo de-
positario mudo de sus secretos, de sus 
mas ínt imas y recónditas emociones 
etc. especialmente en poesía; ejemplos: 
tm álbum, ü » retrato,una flor, la so~ 
ledad. elarroyuelo manso, ei sanee me-
lancálico etc. puéden y suélen ser los 
confidentes amorosos de corazones vír-
genes, en la sublime inspiración del 
primer fuego; y si no queremos elevar-
nos tanto, ridiculeces sóbran eneste pi-
caro mundo, donde no fáltan niñas ni 
matronas que hácen confidente d e s ú s 
amores, d e s ú s caprichos, antojos y va-
ciedades, úun perrito, á un gatito ó ga-
tazo, á un loro, yá otros muchos obje-
tos por el estilo , esto es , lastimosa-
mente vulgaresy prosáicos. ¡I adj. Fiel , 
leal, seguro, de toda confianza etc. 
Co t i f ldeu le i i i en te , adv, de mod, 
En ó con confianza; de una manera 
confidente. || Fielmente, lealmente, de 
una manera fiel. 
C f t i i f idcn t í s i iuo , ma . adj. sup. de 
confidente. 
Couf les i i , s. f. ant. V. C O N F E S I Ó N . 
|| Fras. for. ant. Caer ó incurrir en 
confiesa; ser reputado como reo ó con-
denado en juicio el que , llamado por 
el juez, no comparece dentro de cierto 
tiempo prevenido, 
c o n í J e n o , *m. s. ant. V. C O N F E S O , 
por el (¡ue confiesa su delito. • 
C^onflRuracin:!, s. f. Acción y efec-
to de configurar. |¡ Disposición, estruc-
tura de tas partes que cumpónen un 
cuerpo, y le dan cierta forma ó figura. 
|¡ am. Conformidad, semejanza de una 
cosa con otra, jj por est. fain. Presen-
cia, conlestura, figura, eslerior, perso-
nal etc. !| Aslron. Situación relativa ó 
respectiva de los planetas, de los cuer-
pos celestes. |1 Quirn. Colocación espe-
cial de !as partes insensibles de ios 
cuerpos. 
í 'o t i t iEs i iAdo, da . part. pas. de 
Configurar. ¡| aiJj. Úsase con los adv. 
bien ó mal ú otros equivalentes; y s ig-
nifica, bien ó maldispuesto, guapo ó 
feo mozo, de arrogante y hermosa, ó 
de vulgar y grotesca figura bien ó mal 
organizado etc. Aunque no lo crea la 
Acad. 
Con f i g u r a i - , v. a. Dar , comunicar, 
aplicar forma, configuración; dar^cier-
ta traza ó figura á alguna cosa. Usase 
también como pronominal. 
Conflu, s. m. Término , l inde, línea 
divisoria ó raya que separa dos territo-
rios, dos provincias, dos reinosetc. y 
señala los prescriptos limites de cada 
uno. | i adj. Confinante, lindante, l imí-
trofe. |( s. TO. Poét. Espacio, ámbi to , 
vacio. 
C o n f i n a c i ó n , s. f. Acción y efecto 
de Confinar, ó Confinarse. 
Confinado, da. adj. V. D E S T E R R A -
D O . |] part. pas. de Confinar. |¡ s. E l 
qoe sufre sucondena en algún presi-
dio. Se usa en • lugar dé presidario ó 
presidiario, por'el "horror que inspira 
cualquiera de estas dos voces «{ ' in fe -
liz penado. La Academia ni aun Jiácfe 
mención de confinado, é pesar'-de u -
sarse mas que presidario ó presidiar 
r io, hasta en el lenguaje oficial. 
Con f in ador , r a . s. El que con-
fina ó destierra, jj Que confina ó des-
tierra. 
Conf lnf t iu lento . s. m. V. C O N F I N A -
C I Ó N . Se usa casi s iempre 'eñ lugar de 
esta, por: destierro, esilio. deportación 
ostracismo político etc. Aunque nada 
nos dice la Acad., reñida frecuente-
mente cori el uso. 
C o n t i n m i t e , part. a. de Confinar. 
Que confina ó linda con otra cosa, que 
está limítrofe, rayano etc. Úsase como, 
adjetivo. 
Conf lnar , Y . n . Lindar, estar l imí -
trofe, rayano, contiguo 6 inmediato á 
otro, cualquier pueblo, provincia, es-
tado, reino, imperio etc. || Desterrar á 
alguno señalándole un paraje deter-
minado, de donde no pueda salir en 
lodo el tiempo de su destierro. ([ Polít . 
Condenar al ostracismo, deportar, cs-
patriaretc. según et raso en que se use. 
Conf lun rgc , v. pron. Desterrarse' 
voluntariamente; emigrar, espat r ía rse . 
II Desterrarse mutuamente ; aunque 
en diversas épocas ó alternativas Ae 
mando; cosa muy frecuente en las re-
voluciones y mudanzas de los partidos 
políticos. II Vivirretirodo en alguna po-
sesión aislado, como quien se encier-
ra para no tratar con gentes etc. [j Ser 
confinado; 
C o » fin es, s. m. p l . Lindes, l ímites , 
términos, estremidades de un país etc. 
II Fig. /.os confines del orbe; tos mas 
distantes, lejanos 6 remotos puntos de 
la tierra, del globo, con relación ai 
punto que uno ocupa etc. 
Cnnf lng tdo , d » . part. pas. de Con-
fingir. 
Conf ins i r , v. a. Farm. I n c o r p o r a r á 
mezclar una ó mas cosas en algún l í -
quido hasta formar una masa mas ó 
menos dura; como cuando los bot ica- • 
rios. que son los que eomunriiciiie úsan 
de este verbo, hacen las confecciones, 
opiatas, pildoras etc. 
Conliuq;ii'.4c, v. pron. Ser confin-
gido. 
Conf in i i l i t d , s. f. Cercanía, conti-
gü idad , inmediación, rayaní . i ; situa-
ción topográfica de dos países que se 
tócan, que confinan. }\ Cualidad, esta -
do de lo confinante. 
Conf i i ' innuio i i , S. f. Acción y efec-
to de confirmar ó confirmarse. || Reva-
lidación <Jc alguna coso hecha á apro-
bada antes. || Ratificación, jj Nueva-
prueba de la verdad y certeza de a l -
gún suceso, de alguna opinion, aseve-
ración, noticia. dictamen ú otra cosa 
equivalente. || Reí. l'no de los siete sa-
cramentos de la iglesia, el segundo ó 
consiguiente al bautismo, por el cual la 
persona que ha recibido el carác te r , 
gracia y fé de este, se confirma y cor-
robora en dicha fé, base imprescindi-
ble de salvación , porque sin esta es 
imposible agradar á Dios. (¡ Ret. A -
quella parte del discurso, en que el 
orador presenta, alego y es fué rza la s 
razones mas concUneutes, para per-
suadir y probar la verdad de su pro-
posición ú objeto. 
C o n í i i - i n a d n m c n t e , adv. de mod. 
Con firmeza, seguridad y aprobación. 
i | De una manera cierta, positiva, con-
firmada, evidente, indudable. 
Con Oriundo, da . part. pas. de Con-
firmary Confirmarse, jj s. El que ha re-
cibido el Sacramento de la Confirma-
ción. 
C o n f i r m a d o r , r a . s. El que confir-
ma, ti adj. Que confirma. 
C o n f i r m a n t e , part. a. de Confir-
mar. Que confirma. Se usa como s. y 
adj. 
C o n f i r m a r , v. a. Revalidar lo que 
ya estaba aprobado. |¡ Comprobar,cor-
roborar, acreditar, evidenciar l aver -
dad, certeza.ó probabilidad de alguna 
cosa. |] Ratificar, afirmar, aseverar de 
nuevo. II Asegurar, afianzar, fijar, dar 
á ' a lguna pe r sona l cosa, mayor f i r -
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meza y seguridad de ia que Unía . || 
Conferiró administiar el Santo Sacra-
meuto de \a confirmación. 
C o n f i r m a r » c , v. pron. Aerediiarse 
con nuevos tus limón ios la voedad de 
de un hecho, ir evidenciándose una 
eosa. ¡I Afirmarse, lenLr nuevos.mo-
tivos para continuar creyendo, opinan-
do, ele. alguna cosa. H RaiMicarse, sos-
tenerse en lo dicho, aseverarlo nueva ú 
repelidumenle. ]] Asegurarse, olianzar-
se, adquirir mayor firmeza, solidez y 
seguridad etc. ¡j Recibir clSacramcnto 
de la confirmación. || Sorconiirmado. 
Cot i f t i -mut ivo , va . adj. Que confir-
ma oes propio para contírmar. j] ant. 
V . C O N F I R M A T O R I O . 
Conf i i -mu ta r io , r í a . adj. For. Kpí-
lelo que se oplita al auto ó sentencia, 
por la que se confirma otro auto ó sen-
tencia dada anteriormente. 
Coi i f i sva i i t c , adj. Que se puede 
confiscar, susceptible de ser conlisca-
ào. 
ConHscaclan, s. f. Acción y efecto 
<Íe confiscar. 11 Espropiiacion," priva-
ción de bienes propios, aplicándolos al 
íiscoó vendiéndolos judiciaimenie pa-
ra pago de alguna deuda, de costas 
etc. comunmente contra ¡a voluntad 
de su poseedor. 
Coufistcado, da . part. pas. de Con-
fiscar. 
Co t i l l s c ju lo r , r a . s. El que confis-
ca. iJ adj. Que confisca. 
Co i t í i . f c i imic i i io , s. m. V. C O N F I S -
C A C I Ó N . 
Cot iüweHi i t c , part. a. de Confis-
car. Que confisca. 
Co n i l s c a r , v. Despojar, despo-
seer, ospropiar, privar de susbtenes á 
algún reo y apt icarios ul fisco, ó ven-
derlos judicialmeiilc para pago de deu-
das , de cosías etc. 
ConllMcarMc, v. pron. Despojarse 
mmuamente de los bienes propios 6 
adquiiidos; como sucede en las alter-
nativas y revoluciones de los partidos 
políticos, cuando los prófugos emigra-
dos , veos por vencidos son-. íci imos de 
los emigrados vueltos al poder y ya 
jueces legilimos, por vencedores.*|1 
Ser confiscado. 
í ' on f l tml -» , t i n . adj. fan). Per-
suadido, satisfecho. Usase en algu-
na fiase análoga á osla: e-síar uno tan 
confitad') ó muy confiuulo en tal ó 
tual iiiiDligciicia eci. cu lunar do con-
jiadu, en el mismo sentido. ¡J part, 
pas. de Confitar. ¡¡ s. ni . Fruta codda 
en almíbar. 
O n film-, v .a . Cubrir con baño de 
azurar tas fi nias ó semillas preparadas 
par,\ rsio fin, haciendo deellas confilu-
ras 6 cnníiieü. <¡ prov. de Ar . Cocer 
as fnitas en almíbar. |[ Kig . Endulzar, 
(Utk'ificur, suavizar. 
CojifUni-we , v. pron. Ser confilado. 
C i i i t í i t c , s. m. fasta maciza fabri-
cada de azúcar, ordinariamente cu for-
ma de bolillas de diversos tamaños y 
Hechuras. Usase mas comunmente en 
plural, j] .Uai. méd. Oiufles de h'eUer; 
esppcie de confitura se.-a. muy alabado 
como antisilil iüca , que iiciic"por base 
el acetato de mereurio. 
Ci j i i f i íp i i ic , atlj. V . C O N F E S O . 
í ' o í i rüc i - jn , s, f. La casa ó Lienda 
donde se háceti y vémlen dulces: el 
despacho de los confiteros. ¡| Arte de 
cojiliuu-, ó de hacer dulces. 
C o n f i t e r o , r a . .-. El que tiene por 
oficio hacer y vender todo género de 
dulces y conlituras; la persona que 
despacha en confitería propia, y de !o 
mismo que ha e!,ihorado ó conlribnído 
á elaborar. || La persona dedicada á la 
confitería ó arte de eoufilar. [j m. Vaso 
on que íiiiti-uam.-nvc se serviaiulukcs. 
II f. El vaso, lacillaú cajadoiidese pú-
nen lüscon l i i e s . [| adj. Perteneciente á 
la confitería, hablando de cosas, como 
arto confitcio; cm/m-sa confitera ele. 
C(>«i f ¡ j ¡e» ,n io , ¡ (o . s. m. dim. de 
confite. |¡ Labor menuda que tienen al-
gunas cenchas, parecida en cierto mo-
do a los COHUICS pequeños. 
Coi i f t ion . aum. áe confite-
C o n m u r a s. f. Nombre genérico 
estetismo a todo género de fruta ó cosa 
com 
confitada. II por est. Cualíjuier pasta 
dulce de conliteria. 
t ' o i i t i i n r f c r i a , s. f. Arle de confi-
tar. V . CONFiTEau- en su úl t ima acep-
ción. 
C o n f i t u r e r o , r a . s. V. C O N F I T E R O . 
C o n f U u r i a , ant. V. C O S F I T E B Í A . 
ConflitcioM , s. f. V. F i l m a o s . 
C o i i a u s r a c i o n , s. f. Acción de con-
flagrar y co^fia^rarse. ¡1 Incendio. 
c<niii(isr«<iw • t i » , part. pas. de 
Conll^grar y Conflagrarse. 
Confihisrai*, v. a. Incendiar, abra-
sar, quemar. 
Coiifinarm-Hc , v . pron. Incendiar-
se , arder. I| Ser Conflagrado. . 
C o u f i á t l l , adj. Fundible , fusible, 
que se [juede fundir , susceptible de 
ser fundido. 
C o n f l i c t o , s. m. Lo mas recio, v i -
vo, reñido, empeñado de un combate, 
lucha ó pelea. || Estrecho apuro, aprie-
to, ahogo , compromiso grave, posición 
crítica , riesgo inminente etc. según el 
caso. |¡ F ig . Combale, zozobra , sobre-
salto , inquietud y angustia del ánimo, 
batalla de afectos , lucha mora l , desa-
sosiego interior. 
C o n r i u c i i c i a , s. f. Acción y efecto 
de confluir, (i Concurrencia ó junta de 
dos rios. II Cualidad de lo confluenle. ü 
Anat. Confluencia de los senos de ia 
duTa-vuidre ; especie de cavidad lisa, 
tersa c i r regular , situada en La parte 
anterior de la protuberancia occipital 
interna, y formada por ia reunion de 
los tres grandes pliegues de la dura-
madre ó </imi-má£er. 
Con f i n o ti t e , part. a. de Confluir. 
Que confluye. |} adj. Patol. Dícese de !a 
erupción simultânea de granos, pústu-
las etc. ii Cot. Aplicase á las anteras, 
cuando sus lóbulos reunidos parecen 
formar uno solo. || Miner. Ent iéndese 
de una variedad prismática de arago-
nila , compuesta de varios ocláedros 
cunóiformcs, cuyas partes sobresalien-
tes por la base, reúnense formando un 
solo cuerpo. ¡| Patol. Viruela confluen-
te; nombre dado !x la \ i rne la cuyos 
granos ó pústulas se hállan reunidos y 
casi confundidos. 
C o i i r i u i m i e n t o , s.m. V . C O N F L U E N -
CIA . .Vpenas se usa-
C o n f l u i r , v. n . Unirse ó juntarse 
dos ó mas rios en un mismo paraje, 
formar coníluencia, resuliaudo consi-
derable aumento de caudal acuático, || 
Fig. Concurrir, agolparse, amonto-
narse en un sitio dado mucha gente 
que viene de diversas partes e t c . = 
Agolparse, suscitarse en la mentemul-
l i tud de ideas, de pensamientos etc. ¡| 
por est. Refluir la sangre al corazón, 
á la cabeza etc. aunque es loe. impro-
pia, como no se emienda por agolpar-
se ó cosa análoga. 
Co j i fo rcos , Gcog. fS. M I G U E L UFJ 
F- con Yrl vec. en la prov. y dióc. de 
Oviedo. = L . con 10 vecen la misma 
prov. y díoc. 
Coufoi-uinciou , s. f. Acción y efec-
to de conformar ó conformarse. 1! Co-
locación, arreglo, disposición ó d i s l r i -
Imeion de las parles que fórman alguna 
cosa. |¡ V. CoNFOiijiiD.vu. ¡| Organiza-
ción, d manera de Citar oí ^aniiado un 
cuerpo; configuración, ¡j Cir. V. C O A P -
T A C I Ó N . II Patol. Vicios de confonua-
cío»; las deformidades con que nácen 
algunas criaturas. 
C o n l o r i m u l o . ü a . part. pas. de 
Cunformar y Conformarse. !¡ por est. 
adj. V . CoNficuiuno. 
ConfornuMlor , «*». S. y adj. Que 
conforma. !¡ s. m. Ar t . Instrumento ó 
aparato de que úsan los sombrereros 
para tomar medida de la cabeza. 
Cos i fo rmni i t c , p a n . a. Je Con-
formar. Que conforma. 
C o n f o r m a r , v. a. Ajustar, propor-
cionar . concordar, uniformar una mi-
sa con otra, poner cont'oimes dos ó 
mas objetos etc |i Convenir una per-
sona con otra, serdesu misma opinion 
ó dictámcn. (Acad.) Debemos adverar 
que en esla acepción es nnuro , y que 
se usa mas como pronominal; ante to-
do, el uso de ios buenos hablistas tal 
es nuestra uorma. |] Coociliar parece-
COTÍF 
res, arreglar, poner de acuerdo ele. 
Conformarse , v. pron. Convenir 
en algo. (1 Contentarse con algo. ¡1 Re-
signarse. II Limitarse, ceñirse , redu-
cirse; sujetarse voluntariamente a ha-
cer, decir Osufrir alguna cosa , res-
pecto de la cual se abrigaba mas ò 
menos repugnancia, y disgusto. ¡) Con-
venirse muluanxenle» ponerse de acuer-
do. || Transigi r. |[ Suscribir ó adherirse 
al parecer ajeno. ]¡ Ser conformado. 
Conforme , adj. Igual , proporcio-
nado, correspomlienie, ajustado á otro. 
¡| Semejante , parecido, análogo. [| 
Lniforme. ¡¡ Acorde con otro en un 
mismo dictámen , ó unido paro alguna 
acción, empresa etc. || Resignado, su-
mií-o, paciente, sufrido en las adversi-
dades y dolores, en los contratiempos 
c infortunios, continuos de la vida, jj 
adv. de mod. Con correspondencia, 
con proporc ión.=Segt in las circuns-
tancias, al tenor cte. = Reía ih a ò cor-
relativamente á, por el estilo de e l e . = 
Con arreglo á . V . S E G C N . —Seguny con-
forme, fam. V. S E G Ú N . 
Conformemente , adv. demod.Con 
union yconformidad; de una manera 
conforme, y V. CoNt'OR,iie, como adv. 
C o n f o r m i d a d , S. f. Semejanza, 
analogia entre dos personas. || Igua l -
dad, re lación, correspondencia entre 
las cosas, ó de un objeto con olro. || 
Enion , a rmonía , concordia y buena 
correspondencia entre dos ó mas per-
sonas. (} Simetr ía ó disposición s imé-
trica, y debida proporción entre las 
pactes coinpo»enles ò consiiuiiivas de 
un lodo. [¡Adhesión intima y total de 
una persona á otra. |[ Resignación, pa-
ciencia, tolerancia y s u í n m i e n l o en las 
adversidades, i; Sumisión profunda ;i 
los decretos de la voluntad divina, jj 
Concordancia de genios, de gustos etc. 
[[ Uniformidad , unanimidad de pare-
ceres, de opiniones . de votos. 1] Mod. 
adv. Deconformidad ; de acuerdo, ó 
de común acuerdo y consenlimienlo; 
u n á n i m e m e n t e ; refiriéndose á varios. 
—De consuno: en compañía. — En 
conformidad; según , conforme, al te-
nor, con arreglo á e tc .—En es taó la 
otra, en tal ó cual conformidad; en 
este supuesto, en lal 6 bajo tal concep-
to, mediando una condición, un requi-
sito, ó una circunstancia dada etc. ¡¡ i í i i 
tal conformidad; ¡oc. fam. de tai mo-
da, en lales terniinos etc. 
COüaftH-mlsííi, s. m . Sect. reí. El 
que sigue la religion dominanle en el 
país que habita.=Nomhrc dado á los 
proLcslantes de Inglaterra. 
C o n f o r t a c i ó n , s. f. Acción y efecto 
de confortar y confortarse, [j Consuelo, 
alivio. 
C o n f o r t a d a m c u t e , adv. de mod. 
De una manera confortada. 
Con for ta Jo. da. part. pas. de Con-
fortar y Confortarse. |[ adj. Fuerte. 
S o i í I o r U s i W , ra , s. El ó loque con-
forta. |¡ adj. Que conforta. 
C o ufo i-ta m i e n t o , s. tu . ant. V. 
C O M OíiTACtoN. 
eoi tfoi- tnr t te , part. a. de Confor-
tar. Que conforta. || s. y adj. Med. 
Fortificante, co r robórame , tónico etc. 
haiddiido de remedms. ti s. m. fam. 
Especie de guante de punto, que cubre 
desde la muñeca hasta la mitad, ó me-
nos, de los dedos. También los bay 
que solo clibren parte de ia matiü y la 
mitad del dedo pulgar. 
Confortai*, v. a. Robustecer, forta-
lecer, corroborar, fortificar, restaurar, 
vig.ji'i/.av <i dar vigor, fuer;.a y espír i -
tu, j] Alentar , animar, esperanzar, 
consolar, aliviar al triste, a) afligido, 
al paciente çic. [[ Entonar por metilo de 
tónicos ò corrohoranlcs, eonforlathos 
etc. 
C o n f o r t a r ã o , v. pron. Bobusteeer-
. SE. ¡I Animarse. || Entonarse. i | Ser con-
. loriado. 
C o n f o r t a t i v o , va . adj.Propio para 
confortar; que tiene propiedades tóu i -
cas, corroborantes; queconfoi ta .Úsase 
también como sustantivo masculino, ó 
como adjetivo sustantivado en la ter-
njjaacion masculina,. p,or la cosa que 
tiene virtud de coufortar. 
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Confor te , s. m. aotviVi C o v ^ ^ 
Ttvo. |¡ Fig. ant. Consuelo, 
fonación del ánimo. ., ' "ÍW>to>-
Confor to , s. in . am. Y . C O M « ™ 
Confrade, ant. V . COFUAHB 
Co i i f r ad iu , ant. V . C O F B I B Í J I . . 
Confcasoso, «a . ant .V. 
Conf rasunc lon , s. f. kZüi)i¡7&: 
to de confraguar. [( Mezcla d t ^ Z i 
tules con otros; especie de sligaeiin; 
Coiir>-aKiiar, V. FRAGtA». 
Coo f r a t c r i i ado , da. part. oas. i . 
Confraternar. r a' 
C o t i f r a t c r u a r , Y. n 
narse con otro. (Acad^) 
C o n f r a t c r u i d a d , s. f, fielacMBow 
cvistc entre los individuos de u n E L 
ma sociedad 6 corporación. ¡| y j , , 
TEKMUAl). ¡I V. B E B S U \ D A D . 
C o n f r i c a c i ó n . . s . f. Acción y. efe,,, 
de con fricar ó confricarse. HaaWft™ 
La acción de reducir á polvo,BDÍP-SBS-
tancia friable, restregándola «conste 
dedos; ó de esprirair eoula maoftel». 
go de alguna planta. ™ 
c o a n - í c a d o , da. pan. pas de C«-
fncar y Con fricarse. 
Confi i c a r , V. EsTBEGAR^í -
C o n f i ' i c a r ü p . V.EsinsfiMKfi. 
co i i f r i d i í » , Geog. v . con isa »ec 
en la prov. de Alicante, didelfa \ v 
lencia, 
Couf i -ontac ion , s. I . Acción y efei-
to de confrontar ó confroaiarse. ü K 
careo que se verifica entre ios 6 mas 
personas, jj Fl cotejo ó compSraciOQ de 
una ci>sa con otra, de anos objetos con 
otros. ¡¡ F ig . Simpatía , conformidsd 
natural entre algunaspersonas.óeoass. 
(Acad.i Semimos no tener confronta-
cíun {Y'.ú.ibrn de mal gusto en ísl sen-
tido; con la Acad-íOunque no. la reta-
zamos por eso. 
Couf i -ontadamentc , 3dv.de mod. 
Con ü por confi onlacioi), de una ma-
nera confrontada. ... -v 
Confrontado , da. patl. ,pas. it 
Confroiiiar y Confrontarse. 
Conf ron tador , r a . S. El que COD-
fronta. [I adj. Que confronta. 
Conf ron t a tn lon to , S. m. V. Gov 
F U O N T A C I O X . 
Cuaifrontaiilc- , part. a. dft COB-
froiitar. Que confronta. 
Confront a r . v. a. Estar líponefSe 
alguna persona ó cosa ;i la frentí de 
oirá cosa. Úsase también como reti-
proco. fAcad.) Prescindiendo del tnal 
gusto con que está redactada esta a«p-
cion, no puede convenir á un verfco 
acti\o, y debiera colocarse en la sec-
cionque la Acad. destina paralas acep-
ciones que tiene como neutro, en el 
caso tic insistir en calificar de ant. el 
espresívo , callo y usualísimo verbo 
afrontar. Si en vei de decir a Estar ó 
I ponarse alguna persona» etc. hubiera 
; dicho « Poner á alguna penona ú « -
¡ sa enfrente de otra» la ticepcion cor-
¡ respondería á un verbo activo, y tam-
! bien sei ia muv propia del misino ver-
¡ ha afrontar", en la primera acep-
i don de esta. |] Cotejar, comparar, 
I comprobar. || Carear á una persona con 
i oí ra, 6 á varios sugelos entreSMI 
i Estar enfrente ó al frente, dela»". 
I faz á faz etc. dos ó mas objetos. HFig-
• Congeniar, simpatizar entre dos ó fl>*s 
• personns. i; Confinar, alindar, Xw¡V< 
yacer 6estar limiirofcctc. lianl. O** 
i venir, concordar una cosa con Olri* Pa" 
; recerse á ella etc. La Acad. concluí6 
I diciendo: iTuícjuc, especialmente-*** 
• er'.tos-.» como si este verbo pertenecif-
se íí la sección de los. ncturos, 16 
coloca, por no acertar en nada. 
C o n f i o u t a r s o , v. pron. Ponerseen 
frente: afrontarse, ü Carearse. U i « -
pers. Cotejarse. ¡| Fig. ant. Congepi^-
•* • - ' - •' ser coaftwtado. ant. Concordarse. 
C o u f r o n t a t t v o . va . V. „ _idj, aat 
C O M P A R A I ivo v C O M P B O B Í T I V O ^ 
C o n f ú c i o , Cíog. Nombre mW**0 
del célebre filósofo chino Cong-Fou-
Tseu que nació en el año 331 antes os 
¡ C O N F ''-mm m m 439 
J. C. Nombrado- primer ministro del 
rey de Lop, se aplicó piiricipalmentc á 
corregir las costumbres por la autori-
dad de sus máximas y de sús ' e jemplos ; 
reformó-la justicia é hizo prosperar ia 
agricultura y el comercio. Murió el ano 
479 antes de J. C. Su& dpscendi-enles, 
gózan de muchos. .privile^ios^=/{eíÍ.-
^io» de Con/wcio. La doctrina religío-
sa que actualmente profésan los ch i -
nos. ' ' 
Conrucrzo, s. m. ant. Confortación 
ó consuelo. 
ConfHSio, s. m. ant. Refugio ó am-
paro. 
Confuir, v. i i . ant. Huir , fugarse 
con otro ú o í r o s . || ant. V . R E C G U -
ItlR. 
Conf i inde t i te , part. a. de Confun-
dir.Que confunde. 
c<m fu ti d ido , ( in . adj. V. C O N F U S O . 
- II párt. pas. de Confundir y Confun-
dirse. - ' . 7. • • • 
C o n f i i i t d i e i i t e , part. a. ant. de 
Confundir. El que confunde. (Aead.) 
-Una pregunta ú la venerable Corpo-
ración : una vez que este part ic i-
pio es antiguo, ¿.cual es el moderno? 
será confundente, asi como e! dé fun-
dir es fundente. 
C o n f M í u l í i n í í ' i s t o . s. m . ant. Ac-
tion y efecto de confundirse ó pertur-
barse alguno. 
t'otifHtüfií!", v. a. Revolver, mez-
clar dos ó mas cosas diversas, de mo-
do qae las partes de las unas se incor-
póren y amalgamen con líis de las 
otras. 1| Equivocar, perturbar, trastor-
nar, desarreglar, desordenar, desba-
rojuslac ele. según el caso ú objeto en 
cuestión. |j Cortar, avergonzar á algu-
no, decir ó hacer de modo que se cor-
iTidevêfííaoíi;;!. i | Convencer, cnnclnrr 
luindír al adversario- en el debs íe , í í i 
ladispula ele. i¡ No distinguir con cla-
ridad, tomar un objeto por o'lro. 
CotvíinidSi'st'!, v. pron. Correrse, 
avergonzarse. I| Cortarse, a lumina r -
se, turbarse, no acenar ü esplicarse 
ele. fi Ilundii'sc mutuamente en ól ter -
í-húo ó dispula !| ÜumiUarse, abatirse 
i'on el conocimiento de sí mismo; ano-
nadarse ante una idea mas ó menos 
desconsoladora ele. !| Revolverse, mez-
elarse en desorden los objelos, || Per-
derse alguno entre la mul t i tud, f] Pa-
recerse tonto dos objetos que con dílí-
cuhad sea dado distinguirlos, que se 
fome fácilmente el uno por el otro. || 
Ser confundido. 
Cos i fHsismcníe , adv. de mod. Con 
confusion, de una manera confusa, con 
ó en dcsóiflen ele. 
OonfiaHiim, s. f. Acción y efecto de 
-confundir ó confundirse, li Dcsórdcn, 
irregularidad, perturbación en las per-
sonas ó en las cosas. || Perplejidad, in-
quietud , desasosiego, lurbacion del 
ánimo, trastorno de los sentidos etc. 
(i Faita del (jrden y método en ãociY, 
en narrar, en esplicarse etc, [| Abat i -
miento, humillación, ¡j Vergüenza, r u -
bor, (i Afrenta, oprobio, ignominia, 
baldón, (i Genu. Calabozo á c á r c e l . = 
Venta. ¡| Fras. for. ant. Echar la con-
fusion á alguno: imprecar 6 maldecir 
á alguna persona. De esta frase se de-
duce que confusion significó también, 
en términos forenses, maldición, í m -
mvcanon etc. || Revuelta, trastornos 
ó disturbios políticos. || Maraña, em-
brollo, enredo, complicación de nego-
cios , revoltillo, baturrillo etc. || As-
trdn. Confusion de luz. V. I Í C U P S E . I) 
Med. Enfermedad de la vista, mal de 
030s procedente de los humores. |¡ 
Mod. adv. ETÍ C O N F U S I Ó N . V. C O S F U S A -
M E S T E . i 
Cutí n i ñ í s i m o , sun. sup. de con-
fuso. 
Confuso, .«». adj.'Revuelto, mez-
clado, desconcertado, amalgamado en 
desórden etc. [¡ Embrollado, enredado, 
enmarañado, complicado, (¡ue presen-
ta dificultades gravís imas. ]| Oscuro, 
dudoso; ambiguo, equivoco; inmlel ig i -
ble, indescifrable etc. según el caso, 
según la mayor ó menor exageración 
metafórica. |[ Poco perceptible, difícil 
ae distinguir. [| Turbado, cortado. 
avergonzado', tímido^ icmeròso et(í:'||-' 
Lleno de confusion. |j;Que no se oye, 
uo se ve, no.se entiende ctCv con cla-
r idad .ó distintameme. ¡| part, pas^ i r f i ' . 
de Confundir y Oonfundirse. iJlUoíl." 
adv. Em-confusa. V. CoxFfcsASnENt»: 
CaiifutaclOM, s. f. Acción y èfectò 
dc^'confutar ó confútarse. [I Reí . :"T. 
R E F C T A C I O N . - - . • ! . . . • _ 
c o n f u t a d o , da . part. pas. de Con-
futar y Confutarse. ' • - - • • 
Co i i fn tadAr , r a . s. El queconfutaí 
|¡ adj. Que confuta. -•• :: 1 
d m r n t n r , v. a. Impugnar cOníen-
ciendo de error la opinion contraria. 
(Acad.) ' i V . ' R E F C T A B . • • 
Coi>f4itai'>te, V. R E F C T A R S E - . ; 
€oi>s:emb3c, adj., Que se puede 
congelar, susceptible de ser conge-
lado. 
C'aisKelitciou, s. f. Acción y ef«cti> 
de congelar ó congelarse.-fi F ís : Re-
ducción de un líquido ó un flúido áf 
estado sólido, sus t rayéndole una' parte 
dc.su calórico-latente. V. C O X - D B N S A -
cios. ]| Med. Entumecimiento, -cntòr^-' 
pecimientó, especie de parál is is de úno 
ó.mas miembros, por la acción cruda, 
intensa, y prolongada del frio , que 
puede producir la muerte, y mas l í b e r 
nudo la amputación; pues en el casi) 
de acercarse al í'uego^ como parece tart-
natural sint iéndose arrecido, es inevi-
table la gangrena, y consiguiente la 
amputación de las partes heladas, ó la 
muerte de! individuo afectado. Los ar-
recidos esper iméntan antes un dulce 
hormigueo, y una invencible necesidad 
de dormir; pero, si céden á ella, 110 
despiórtau jamás..í^:V. C A T A L I Í P S I S . | | ' 
Miner. V. C M S T A L I Z A C I O N . | | y . C A -
R Á M B A N O , y Arquit.1 Juguete, capricho, 
adorno, moldura,'ftgvivíi sfrme]:an¡e h 
ias-congelacion?s ^'.'u'raies, tan varias 
comó vistosas', tan sorprendentes algu-
nas, que represénian invenciones y pr i -
mores del arfe. If Fam.':Hi«lo. || V. C O A -
G U L A C I Ó N . • • 
Coiise lndo, «iñ, part. pas. de Con-
gelar y Congelarse. -
Congelador , vaí; adj. Que congela. 
II s. m. Art.'Garrafa, cantimplora: es-
pecie de vasija de forma cilindrica, 
cuello largo y angósio, muy propia y 
usada para congelar l íquidos, á fuerza 
de voltearlos y revolverlos; circuns-
tancia 6 invención que lia venido 
á desmentir un principio de Aristóte-
les, â saber: que el movimiento es cau-
sa del çalor; si bien es cierto en un 
sentido general. |] Aparato mecánico 
inventado por Villeneuve, para helar ó 
condensar todo género de bebidas re-
frigerantes, preparando sorbetes, cre-
mas, quesitos, ponches, ja rábes , a lmí-
bares etc. sin necesidad de nieve ób le -
lo natural, valiéndose solo de un p ro-
cedimiento sumamente sencillo. Figu-
ró en la esposicion pública de ia i n -
dusfria francesa, año de 1SU, y lo i n -
titulan nevera de las familias. 
Cons i en to , S. m. V, C O N G E -
L A C I O N , en su primera acepción. || Gru-
po de congelaciones. 
C o n g e l a n t e , part. a. de Conge-
lar. 
Congelar , v. a. Helar, cuajar ó so-
lidificar alguna cosa l íquida, conden-
sar un í lú ido; coagular, cristalizar, 
compactar. || Paralizar, entumecer, en-
torpecer el uso de los miembros un frio 
esecsivo etc. 
C o n s í e l a r s e , v. pron. Helarse cosa 
ó persona. |] Ser congelado. Úsase mas 
que el activo. 
Conge ln t iTo , v a . adj. Fis. Propio 
para congelar, que congela ót ienc v i r -
tud de congelar. || Med. V. C O N G L U T I -
NANTEv 
C o n s e m t n n c i o n , S. f. Formacibn 
doble y simultânea de un engendro. 
C o n g é n e r e , adj. V. C O N G E N É I U C O . 
II Anat. Músculos congéneres; los que 
cóncúrren ü un mismo movimiento. 
C o n g e n é r i c o , ca- adj. Del mismo 
género "-que otro. || Gram. Palabras 
congenéricas; derivados de un mismo 
género, de una misma voz. 
c o n g e n i a l . V . C O N G É N I T O . 
C o n g e n i a r , v. n . Ser de un mismo 
geiíifli íontfetiir en fndolev^-'tenW el 
miámo carácter -ó predisposición' ' fflo-
rai: simpatizar entre s í ; parecerse- en 
los gustos:> en las inclinaciones, en el ' 
modo de sentir y apreciar los" objelos 
etc: IV(Vivir eiiibuena'atmGníaó^cortfes-
pondeneia, entenderse mutoamente-
los geniosdC'd^s ó^ma-s personas. ¡| 
Fam: Llevarse bien» ' ¡:-> 
. C o n g é u l t o , t a . adj. Qae data ^e l 
nacer , que se enj-endró • con el- feto:. \\ 
Que se enjéridra juntamente con- ótrâ; 
cosa. -{Acad;/||-'V*-lrfNAXo. ^Pat-ol.iBpí--
teto quese da á ciertas afecciones qué 
dependan de la organización primitiva 
del individuo» 
C o n g e r i e , s.'f» Cómulo ó montón 
de algunas cosas; |{ F í s . Masa informe 
balumba. 
C o n g e r l o , s. m. Hist. nat. Género 
de conchas fósiles. ' 
C o n g e s t i o n , svf. Med. Porción de 
humores detenidos en alguna part© del 
cuerpo; ó acumulación mas ó menos rá-
pida y progresiva1 de' humores en algu-
na parte del mismo y capaz do produ-
cir accideütes^mas ó menos -graves,;y' 
á veces la muerte. || La- turbacion ó 
trastorno qóe-se verifica en las funciones 
de on órgano cualquiera , sin manifes-
tarse los caracteres de unaenfermedad 
decidida. ; 
Conges t ivo , x a . adj.Detenido, es-
tancado,; aglomerado, acumulado, 
propio para causar«onges t ion , •hablan-
do dé los humores etc. fl 'Bot. Ótccse del 
estado de las llores cuando los dísüos' 
de sus bojas se replégati 'sobre sí mis-
mos de una manera irregular... 
C o n g - f o u ; Cir. Antigua práctica 
quirúrj ica , usada todavia en la China, 
que consiste en hacer tomar al enfer-
mo cierta postura ó situación que fa-
vomca-ia leiuiusd de la civcolacioa ea 
el cucrpüi 
C o n g l n r i o , s. m . Híst . Don estraor-
dinario que los emperadores romanos 
distr ibuían al pueblo, en dinero y es-
pecie , atendidas las circunstancias de 
alguna solemnidad poto frecuente. || 
Vaso,-tazón , vasija que coge ó alcanza 
la medida de un congio. ¡| Numism. 
Medalla que representa un congiario. 
II Arqueol. Figura de este nombre, 
que representaba la liberalidad; monu-
mento iconológico. 
C o n g i o , s. m. Medida antigua de 
l í qu idos , entre los romanos que la es-
lendiéron á muchos países. Equivale á 
ocho libras y aun se conserva entre los 
farmacíul ieos ingleses. 
C o n g l n e i n c i o n , S. f. ant. FÍS. V. 
C O N G E L A C I Ó N . 
C t m g l o f i u c i o n , s, f, Acción y •efecto 
de conglobaré conglobarse. || Unionde 
cosas ó partes formando globo ó mon-
tón. [I F i g . Union y mezcla de cosas no 
materiales; como afectos, palabras, 
ideas etc. 
Conglobnt lo , t i n . adj. Que está en 
forma de globo , quetiene figura ó a p a -
riencia de'bola etc. II part. pas. de Con-
globar y Conglobarse. I! Anat. Califi-
cación aplicada á aquellas glándtílas 
que se hallan reunidas , no formando 
masque una sola, como las del sobaco, 
ingles ymesenterio. 
C o n g i o t t a r , v. a. U n i r , juntar .acu-
mular , aglomerar, amalgamar, amon-
tonar algunas partes ó c o s a s , dando a! 
conjunto forma de globo, aparienciade 
bola. ¡[ Reunir en- globo , esto es, en 
grupo , en masa, en conjunto de cual-
quier forma etc. 
C o n g l o b a r s e , v . pron. Amontonar-
se constituyendo globo ó cosa parecida. 
H'Reunirse en masa, agruparse. [] Ser 
con-g lobado. 
C o n g l o m e r a c i ó n , V- A G L O M E R A -
C I Ó N . 
C o n g l o m e r a d o , Aá . adj .V. A G L O -
M E R A D O . II part. pas. de Conglomerar y. 
Conglomerarse. 
; C o n g l o m e r a r , V. A G L O M E R A R . 
Cong lomera r se , V. A G L O M E R A R S E . 
C o n g í o r i f t d o , d a . part. pas. de 
Congloriary Congloriarse. 
c o n g i o r l a r , v. a. ant. Llenar de 
gloria. 
ê o n g l o r l a r s e , v. pton. ant. L l e -
líarso 'de - gloria. |f Glariarse , regoci-
jarse en compañía de otro |-tomar par-
te en su regocijo, en su alegr ía . |]'Ser 
coriglomdf». > ' • • "-̂  -• • 
C M i g l i i t i n n c I i V n , s: L Acción y e-
fecto de conglutinar ó congUitinarse. 
|¡ÍMed.!-El ^cto:d6 unirse-,:'adberirse, 
pegarse ó ligarse dos Ó maà cosas en-
t r e . s í i y êl moâio^ior que1'se ligan; es-
t réchan ó coítipáctan.' 
Co»gtn£ i i t a< to , da. part. pas. dé 
Corí^luiinar y Con'glütífíarse. ; • 
e o n g l u t l n o m i e n t o , S. m. V. C O N -
GLÜTINACIOíí. - - - ": ; • 
C o n s l u t i n a n t e , p a r t , a.'de Cónglu-
tina. Ouecon-glmina^ j] adj.'Patol. p íce-
sede los remedios quecicatr ízan he r i -
das, úlceras ó llagas, que repâran las 
fracturas, consolidan y reslablécen par-
tes débiles etc. Úsase también como sus-
tantivo masculino, por el remedio én 
cuest ión. • 1 
C o n g l n t i u n r , V. a.-Unir, í i^ar ; pe-
gar una cosa con otra. || Encolar dos 
ó mas objectos etc. IpHacer qué ú n l í -
qwdtí se engruese, toñiándnlo VÍSCOT 
so, pegajoso, conglutinativo: espesar-
lo,-condensarlo, solidificarlo por me-
dio di! ingredientes glutinosos escogi-
dos aí efecto . || A f i r m a r , consoli-
dar, asegurar cosas estrechándolas, 
compactándolas, ó t rabándolas entra 
sí' por medio de materias glutinosas, 
á fuerza de glúten. 
C o n g l n t i i i a r s c ; v. pron. Pegarse 
una cosa con otra; encolarse dós ó mas 
objetos entre sí: adherirse, traharsc 
con: fuerza las parles de üti todo por 
medio de las pustancias glutinosas i n -
vertidas en su composición ó.-'forma-
cion. II Hacerse glutinosos los líquidos 
mediante la preparación conducente. 
I) Ser conglutinado. 
- C o i i g i u t í i i i i t i v o i va , ailj. Que t í e -
oe í i ¡ t « d d e ccag lü í i aa r . que conglu-
tina. • 
• C o n g l n t l n o K ú ; sn. adj. Que t i e -
ne gluten; viscoso, pegajoso, glutino-
so, d« naturaleza conglutinativa. 
Congo-, s.'m. 'Rot. Especie de té 
indígena del Africa, donde se cultiva 
y usa. I] Geog-. Region del África, l i m i -
tada al "Ó. por el Océano at lánt ico, ai 
N. por el Loango, y al S. por Angola^ 
y compuesta de una porción do esfa-
ÍJos independientes. Su cap. es Banza-
Congo. El Congo, poco conocido toda-
vía, fué descubierto en 1587 por el 
portugués Diego Cam.-1¡ Conr/o, (¡a. s. 
El. natural del país del mismo'nom-
bre ó del Congo. 
Cftjigoja, s. f. Desmayo, deliquio, 
síncope, vé r t igo , vahido. || Angustia, 
fatiga, pena, aíliccion de ánimo etc. se-
gún los casos eh que se use. |j Patol. 
V. L I P O T I M I A . 
Congojad i Simo', n m . sup. de con-
(¡ojado. 
• Congojado, da . adj. V. AcoxcoJ.l-
no. ¡I part. pas. de Congojar y Congo-
jarse."- . • • 
Congo j i i r , V. A C O N G O J A R . 
- Congoja rse , 'V . A C O N G O J A R S E . 
• Congojo, inus. V. C O N G O Í A . 
.'CoMgo.gosnmente, adv. de mod. 
Con angustia y congoja, de una ma-
nera congojosa. 
Congojoso, sa . adj. Angustioso, 
triste, aflictivo, desconsolador etc. que 
causa ú origina congoji. II Angustia-
do,apesarado, afligido, t r i s te ,melancó-
lico, apesadumbrado, pesaroso etc. que 
sufre ó padece congoja, que es.víct i-
ma de una afección moral. 
C o n g o l e ñ o , ñ a . s. V. G O K G O , en sú 
últ ima a c e p c i ó n . = á d j . Pertenecieiiie 
al Congo, ó á sus naturales. 
C o n g o r í » , ó C o i i g ó r e n , Bot. V. 
Nl-fiZA.. 
Congos to «le los SBelones, Geog. 
L . con 23 vec. en la prov. de Zamo-
ra, dióc. de Astorga. 
Congos t i nas, Geog. I , . c o n S S y è e . 
en la prov. y dióç: de Oviedo. 
Congos to , Geog. V / con 93 vec. 
en là provede Palencia, dióc. de Leon. 
— V . con 80 yec. en la prov. de Leon, 
dióc. de As to rga .=L . con 18 vec. en 
•la prov. 'y dióc. de B u r g o . s . = ( E L ) A i d . 
con 25 vec. en la prov. y dióc. de-
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Cuenca. = ( S A N T A M A R I N A D E ) F . con 
100 vcc. en Ja pro*, y dióc. de 0 -
rense. 
Congos t r i n a , Geog. L . con 69 
vec. enIaproY.de Guadalajara, dióc. 
de Sigüenza. 
Cou^fuc t ado , An. part. {ias. de 
Coagraciar y Congraciarse. 
C q u g r n c i u d o r , r a . m . y f. El que 
procura tongraciarse. (Acad.) |! El que 
tong^^cia . H adj. Que congracia. 
C o n g r u c l a m l c H t o , s. m. Acción 
y efecto de Congraciar 6 Congraciarse. 
C o n g r a c i a n t e , part . ' a. de Con-
graciar. Que congracia. 
C o n g r a c i a r , v. a. Solicitar la be-
nevolencia de alguno. (AcadJ |¡ Pre-
tender, tratar de grangearse con ofi-
ciosidades, lisonjas y adulaciones el 
favor ó la gracia de alguno. || Kecon-
eiliar, amistar. |j Hacer que vuelva á 
la gracia de alguno el que había cal-
do en desgracia, ó desmerecido de a-
quella. De estasneepciones responde le 
uso entre buenos hablistas; pero no 
la Acad, que se contenta con menos 
de dos líneas, 
Congrac ia r se , v. pron. Pretender, 
solicitar, afanarse y darse buena ma-
ña para obtener el favor de alguno; v. 
g . Tai cortesano echa los bófes 6 se 
desvive por congraciarse, pero el rey 
no le hace caso; Congraciándome con 
el ministro, pescaré una toga etc. H 
Grangearse, atraerse, conquistar la be-
nevolencia , la predilección de alguno, 
obtener gracia á sus ojos ele. || Recon-
ciliarse, tornar á ser amigos. || Volver 
alguno á la perdida gracia. ¡| Ser con-
graciado. 
C o n g r a t u l a c i ó n , S. f.Accion y efec-
to de congratular ó congratularse. [; 
Felicitación;complacencia, satisfacción 
por la ventura ajena; testimonio, cum-
plimiento que prueba la parte que 
se toma ó le cabe á uno en la dicha de 
otro; espccialmcnic cuando media un 
aconlccimiento favorable, una coyun-
tura propia, una ocasión oportuna. 
C o n g r a t u l a d » , <•». part. pas. de 
Congratular y Congratularse. 
C o i i s r a t u l H í l d i , r a . s. El que con-
gratula ó se congratula. ¡| adj. Que 
cogratula. 
C o n s r u t u l a m l c n t o , S. t i l . Y. CoN-
G fl ATX I. ACION. 
C o n ^ r n t u l u n t e , part. a. de Con-
gratular. Que congratula. 
Confç r f t t u ln r , v. a. Felicitar , dar 
pláceme é enhorabuena, manifestar á 
la persona favorecida con algún suceso 
feliz, la alegría y satisfacción que uno 
tiene por ello, la parte que toma en su 
dicha etc. 
Coti^i-ntular .uc, v. pron. Felicitar-
se á sí mismo ó mutuamenle. || Par t i -
cipar de la alegría de otro, caberle á 
uno satisfacción en la ventura ajena, 
manifestándolo así con cariñosa solici-
tud. II Ser congratulado. 
C o n g r a t n l a t l v o , \ a . V . C O N G R A -
TIir.ATOíUO. 
C o i t s r i t l u l n t o r l o , r i a . adj. Perte-
neciente ó relativo à la congratulación, 
propio de ella ó para congratular ; que 
congratula, como; discurso con^ratw-
ía tor io , arenga congrateilatoria etc. 
CotiKi'c-jgncIon, s. f. Rtunion, a-
samblea, junta de diversas personas 
convocadas ó diputadas para tratar de 
algún ncgucio grave, de asuntos i m -
portantes sobre motivos de interés co-
mún etc. I! Asociación devota, cuerpo ó 
comunidad de sacerdotes seculares, 
dedicados al ejercicio de los ministe-
rios eclesiásticos y prácticas de piedad, 
de instrucción, bajo ciertas reglas, es-
tatutos ó constituciones. Tales son las 
congreqacianea del Salvador, del Ora-
torio, de san Lázaro, de san Mauro etc. 
cuyos miembros represÉntan un t é r m i -
no medio entre el sacerdocio secular y 
regular, sin pertenecer esclusivamente 
á ninguno de los dos estados. Cítanse 
asimismo otras muchas congregacio-
ces, mas ó menos ú tües , aunque dicta-
das todas por un espíritu de religion 
y conveniencia moral, d is t inguiéndose 
con denominaciones especiales aná lo-
gas al objeto de sus respectivos inst t-
tutos. Tales son, entre varias, la de-
nominada «de piedad», la «de Nuestra 
Señora,» las «de Budistas» Jose lis las» 
etc. |¡ ant. Nombre dado á ciertas reu-
niones de fieles que se formaban bajo 
los auspicios y dirección de los jesu í -
tas. ¡I ant. En algunas órdenes religio-
sas, la reunion de muchos monasterios 
d': una misma órden, bajo la dirección 
de un mismo superior general. ¡¡ ant. 
En la corte romana, cualquiera de las 
juntas compuestas de cardenales, pre -
lados y otras personas, para el despa-
cho de diferentes asuntos; comoi la 
ctsngretjacion del conciíio de Propa-
ganda etc. (I ant. V C A P Í T U L O , en a l -
gunas órdenes de regulares, que fué-
ron. [I de los fieles; la santa Iglesia ca-
tólica, apostólica, romana, ecuménica 
ó universal; la comunión de todos los 
católicos. II ant- Diósc también el nom-
bre de congregación, á ciertos bandos, 
facciones ó parcialidades. 
V o n g r e g u c t o n a r l o , r í a . s. Miem-
bro ó individuo de una congregación. 
Cougi-egaclonal l&ta , s. Sect. ret. 
Pertidario ó sectariodeí congregaciona-
lismo. Se usa también como adjetivo. 
Congregac lona l lgmo , 5. xa. Sect. 
rei. Sistema herético, muy arraigado 
en los Estados-Unidos, ymuyparecido 
al de los independientes de Escocia; si 
bien en sus sínodos los doctores con-
gregacionalístas j a m á s prescriben , ni 
decrétan, ni mándan; l imitándose ún i -
camente à dar consejos, amonestar y 
advenir. 
C o n g r e g a c l o n l s t a , V . C O N G R E G A -
C I O N A R I O . 
Congregn i l a s , s. f. p l . Bot. Plan-
tas s inantéreas , cuyos involucros se a-
léjan unas de otras, || Familia de dip-
sáceas . 
Congregado , da . odj. Bot. Junto ó 
reunido en masas, ¡j part. pas. de Con-
gregar y Congregarse. 
C o n g r c g i u i d i n u , s. f. Religiosa de 
la congregación de Nuestra Señora. 
Congrega i t l smo , S. m. Espír i tu 
de congregación. I! Polít . Sistema ó 
marcha de gobierno, favorable al espí-
r i t u de congregación. 
Cougrcganl .s tn , s. La persona que 
es miembro de una congregación lega 
dirigida por eclesiásticos seculares á 
regulares. 
CongreganLc, t a . s. El individuo 
de una congregación. (Acad.) 
C o u s r e g u r , v. a. Juntar, reunir, 
convocar. [\ Asociar, formar, constituir 
en comunidad, en congregación. 
ConsJ-esarsc, v. pron. Reunirse en 
junta ó asamblea. H Afiliarse en congre-
gación, hacerse miembro de alguna 
ele, |¡ Ser congregado. 
Congrero , s. m. Pese. La porción 
de nu rio ó ria , cercada de estacas y 
demás , con objeto de encerrar la pes-
ca. 
C o n g r e s i o » , V . C Ó P Ü L A . 
Congreso, s.m.Nombreestensivo á 
t r e sc l a scsócspec ie sde asambleas, que 
definiremos por su ó idcn. 1.a Reunion, 
junta , asamblea de notnliilidades diplo-
máticas , como embajadoresyminislros 
pienipotcnciarios de diversas potencias 
ó naciones, que concurren á un punto 
dado, para ventilar cuestiones de alta 
política en imeresant ís imos debales, 
ora se encaminen á la conclusion de 
un tratado de p a i y reconouimicnto de 
derechos adquiridos , ora tiendan á 
conciliar los intereses de sus respecti-
vos gobiernos. De este primer congre-
so dice Napoleon (que debia conocerlos 
á fondo): «un congreso es una farsa 
convenida entre sus actores losdiplo-
málicos; os la pluma de nlaquiavelo u -
nida al sable de Malioina.» \\ 2-'' Reu-
nion, junta, cámara , asamblea legis-
lativa compuesta de diputados electos 
por ¡as provincias de una monarquía ó 
de una repúb l i ca , para ocuparse de 
las leyes que han de regir al país; para 
examinar y casiigar los presupuestos, 
votar las contribuciones ó medios de 
gobernar con el menor gravámen de 
los pueblos, pedir cuentas al peder 
responsable, censurar la conducta de 
los ministros que infrinjan !a ley fun-
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damental jurada etc. De este segundo 
congreso nada podemos decir, hasta 
que sea una verdad. ¡¡ 3." Reunion, 
junta, asamblea libre y espontánea de 
sabios, de artistas, de los hombres ver-
daderamente grandes, sin otra patria 
fija que elorbel i ierar io-cienl í l ico!con-
currentes á un sitio señalado en épo:-a 
divulgada con tiempo, para tratar de 
los progresos y confererenciar en ins-
tructivas discusiones sobre el estado 
de las ciencias y conocimientos hu-
manos, comunicándose recíprocamen-
te sus trabajos, elucubraciones, ade-
lantos y descubrimientos cu cuantos 
ramos abarca el genio del saber. De 
este últ imo congreso, tantas veces ce-
lebrado en Italia, diremos; que subli-
ma, enaltece, glorifica á la humanidad 
equiparándola con los ángeles á cuya 
esfera se remonta en álas del talento" v 
del estudio. También se han visto y 
se verán aun congresos de soberanos", 
de testas coronadas, de reyes y empe-
radores personalmente congregados, 
merced á la inseguridad de sus vaci-
lantes tronos y al írseles el cetro de 
las manos. ¡| Junta de varias personas 
para deliberar sobre algún negocio. || 
Con arreglo á la Constitución delS37, 
el cuerpo de diputados, el cual y e! se-
nado constituyen las cór tes . (Acad.) 
|[ Med, leg. V.Cóixo.—ant . La prueba 
que se hacía en presencia de facultati-
vos y matronas, para comprobar ¡a po-
tencia ó ¡mpolencia de las personas ca-
sadas. 
Congrevc , { S i r W l l t a i i i s j Biog. 
Célebre artillero inglés, á quien se d é -
ben muchas invenciones en las artes 
mecánicas é industriales, y entre ellas 
la muy famosa de los cohetes que eter-
nizáronsu nombre, usados por pr ime-
ra vez en 3806 en el sitio de Boloña. 
Murió en 1 8 2 8 . || Cohete a l a Congreve. 
v . C O H E T E . 
Congr io , s. m. Ic t io l . Pescado ma-
r í t imo, del Orden de los malacopteri-
gios, de cuerpo anguiliforme , aunque 
mucho mas corpulento, y cuya carne, 
incrustada de espinas largas y ténues , 
es muy grata al paladar. Abunda en 
las costas europeas bañadas por el Me-
di terráneo y el Océano, siendo mases-
timado en las de aquel. 
C o u g r u a , s. f. La venta ecles iás t i -
ca señalada por el sínodo para la deco-
rosa manutención del ordenando in 
sacris. 
C o n g r u a m e n t e , adv, de mod. Con-
vcnietitemenlc , con oportunidad, de 
una manera co ngrua. 
Congruenc ia , s, f. Conveniencia, 
oportunidad; cualidad de lo congruo. 
[[ Geom. Igualdad, identidad: afinidad 
analogía, semejanza recíproca de dos 
figuras. (I Ar i t . Relación que existe en-
tre dos números desiguales. 
C i m g i ' i i c n t c , adj.Conveniente,con-
ducente, oportuno, adaptable etc. 
C o n g r u e n t e m e n t e . adv. de mod. 
Con oportunidad, ó congruencia,de un 
modo congruente. 
«Jo i i t - r i i s i i t í s imasMei i i e , sup. de 
congruentemente • 
C o i i g r i i c n í í s i n i o , m u . Slip Cüil-
gruente. 
Con g r u í i l a d , V. COXGRI Ü N C I A . |¡ 
Tcol. Mérito de congruidad ó da con-
gruo; V. M É R I T O . 
C o i i g r u i s m o . s. m. Tool. Sistema 
escolástico Usado en la gracia con-
i/nta que, al decir de sus mantenedo-
res, dispensa Dios, según sus altas y 
boburanus miras, á cierto número de 
criaturas, sm violentar el uso de su l i -
bre albedrío. I.a incomprensible mez-
cla de ambas cosas, fué una de las cau-
sas que exnspevávon a 1.útero, antes 
de la publicación de sus errores. 
C O : Í g e n i w t a , s. Teol. Partidario del 
congruismo. 
Congruo , g r u u . adj. Cungruen-
te. conveniente, oportuno, correspon-
diente, competente, adecuado, propor-
cionado, propio, út i l , cómodo, á pro-
posito para, etc. [| Suficiente, bastante, 
capa/, etc. Según los casos en que se 
use. |¡ For. am. Derecho congruo; el 
quedan las leyes para que un vecino 
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sea preferido en la compra ú&in.. 
sa, prop.edad etc. á ó i r o ^ q u f c 
aquella circunstancia.n Teol. Gr* • 
c ó n g r u a ; \ . G R A C I A . < , W I N 
Conguel ros ( ! * • ) , Géoç. :^ .„« 
1 0 vec. eo la prov. y dióc. d*0^fdo 
C o n h o r t a d o , da . part, -rue J 
Conhorlar.y Conhortarse.: • Í 7 e 
Conl io r tamK-nto , s. m. ant Pon 
suelo, alivio, confortación. „ ' 
c o n h o r t a r , v. a. ant. Confortar 
consolar, animar, alentar. ; ., ̂  ' 
C o i i h o r t m sc. v. pron. aDt¡<ÍoBfn, 
tarse, animarse..|| Ser conhortaa» • 
Conhor te , s. m. ant. Coasuelo, 
Cojtbortono, sa . adj. ant. Y,*-(w 
F O R T A X I V O . 
C o m , Geog. C. episcopal de los Est 
sard., sit. ai S. de Tur in , confiómà 
bab. , ;.-,„ 
Con ia , s. f. Conquil. Género Üekli-
nos establecido sobre la lapa porosa t: 
Rot. Genero de algas caracteriiadas j 
constituidas por nria costrapulverufenií 
estendida sobre la lierra* sobre Us pio 
dras y sobre-la corteza de las íty^ 
Co» i n t u i r é ». ti rea. adj. Bot;- Pare-
cido al coniandro.^Comandríoí- , s 
f. p l . Sección de [llantas'de la- sab-fa-
milia de las cucurbitáceas,'.cuyo \ÍBO 
es el género coniandro.! . . 
C n u i a n t i r o . s- m . Bot. Género áe 
plantas de la familia .de las-íucurbiii-
ceas, que comprende cuatro; especies. 
Coniang io , s. m. Bou Género de 
l íquenes de la tribu de los plantas gra-
fideas. - . . . -ÍÍ. * > .- • 
Con tan to , s. m. Bol-,Género de 
plantas cuyo tipo es una especiede ár-
boles que tiénen la p u n í a l e tas ramas 
ó el borde de las hojas cargfcdode pro-
págulas- v. 
Conta to , s. m. Entom.-Género de 
coleópteros te t rámeros , familia de los 
curculiónidos , que comprende anos 
insectos primorosos de colores ;ít>"os, 
matizado de oro, rojo y verde.. 
Couicero , s. m. Entom. Género de 
dípteros, division de los bracúceios, 
que solo comprende una - especie, el 
coníeero negro. '< -u-:.. 
C o n í c t c o , ca. adj. Quím.Dícese de 
un ácido que se baila en la cicuta, jde 
las sales producidas por sus combloi-
ciones con laconicina. 
C o n i c i i i a , s. f. Quím. Álcaüqtií 
existe ó radica en la cicuta, y al cnaís* 
atribuyen las propiedades venenosíS 
de dicha planta. 
c ó n i c o , en. adj. Perteneciente ó 
relativo al cono; como sección cóniea, 
superficie cónica etc. || Que tiene for-
ma de cono. 
C ó n i c o - l n c u r v í r o a t r o , adj. Off)it. 
Que tiene cl pico cónico y; retorcido. 
=Cónico~incurvirostros, $• in.pl.' Or-
den de aves, que comprende las que 
liónen el pico de forma cónica, y uu 
tanto contraido. -
C ó n i c o - p r o t e n s t r o s t r o , adj. Or-
nit . Que tiene el pico cónico y prolon-
gado . - Cónico-protensirostros, s.. m. 
p!. Orden de aves, que comprende los 
que tiénen el picode forma cónica pro-
tensa. , . 
C ó n í c o - s n í m t i r o s t r o , ná¡; Ornil. 
De pico cónico v subulado.^wuico-
subulirastros, s .m. pl. Orde.ftde aves, 
comprensivo de lasque tiénen el pico 
cónico y subulado. , 
C ó n i e o - t é n u i r o s l r o , flty OtlHt. 
De pico cónico y delgado.=Conico~tt-
nuirostros. s. m. p l . Orden delves 
provistas de pico cónico y léoue ó del-
gado. " . 
c o n t e r i í n . s. f- Miner. SasUW» 
blanca, compacta, t raslúcida,-wj» 
clasiíicacion ó especificación es tadana 
incierta, y que tiene mucha analog'* 
con la pirosclerita. ' . 
c o n u c o , s. f. Conquil. Género,qrea-
do para algunas especies de couwoes, 
separadas de las co'umbcias. . 
C o n i d i a , s. f. Bot. Polvo,|S,capa u -
r inácea, que se creyó producid en os 
l íquenes, por ia aglomeracion.-de n» 
gcnmulns estremadamentetmas oe ca-
tas p lañ ías . . , • v . , . 
c ó . n i d o . s .m. Bot. Corpúsculo e5 
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férico, que nace en ciertos tí<|uencs. 
Conl i lómctvo , s. m. F í s . Ins in i -
menlo para medir la deiisidaJ del azú-
car- ,» , . 
Ccntíccf», s^m. Bol. I-ruto dül ge-
nero anJrea. 
CotilecU», s. f. aut. RecoTpcuon ó 
recautiacion. (Acad.) 
C O M K ' t i , Ceog. C. fuerle de la Turq. 
asiát., muv frecueniaila poi' Igs pere-
grinos Tiene 30,000 h.)b. 
Coii lero, s. m. Mo¡. Molusco que 
habita en los conos. 
Conifci-a, ra- adj. iíot. De fruto có-
nico. ¡I Coniferas, s. í. pl . Familia de 
plantas, que comprende lodas las que 
liénen su inflorescencia dispuesta ci(S 
ferina de cono. Todos los árlioles de 
esta familia, vulgarmente llamados 
árboles verdes, porque cuiisérvan sus 
hojas UJIIU el año, son muy útiles á la 
industria. 
C o m d o r o , va. adj. Bol. I>e llores 
cónicas. 
í 'Dii iroí-me, adj. De forma cónica. 
C o n i g i n » , na. adj. Bot. Que nace y 
vive cu las peñas.—Que cria polvo ó 
está cargado de 61. 
Conii, Geog. V, con 883 vec. en la 
prov. y iliéc. de Cádiz. Fué fundada 
por Alonso I'Érez de (.¡uzman el Ütie-
nü .=r , . con 33 vec. en la prov. de Ca-
narias, dióc. de Canaria. 
CouKer» , s. m. Zool. Género de 
crustáceos isópodos, con una sola es-
pecie conocida. 
C o u i ü t » , s. m. Zoo!. Género de 
conchas univalvas, establecido á es-
pensas de los conos. 
C o i i i l u r o , s. m, Zool. Género de 
mamíferos rumiantes, que comprende 
muchas especies originarias do la Nue-
va-Holanda. 
Coiiiiu», s. f. Bot. Género <ie plan-
tas de la pentandriadiginia. 
Cotiiocikrpeo, p e a . ' a í i j . Rot. Pare-
cido al contocarpo. = Comocórpeíi j ; s. 
f- pl . Tribu de la familia de los l íque-
nes, cuyo tipo es el género conio-
carpo. 
Cotitocjti 'po, s. m. Bot. Género de 
plantas de la familia de las grafídeas. 
= Coniacarpos, s. m. p l . Orden de la 
familia de tos l íquenes y del género co-
niocarpo. 
C o u í o c ü i o , s. m. Bot. Género de 
la familia de las calicicias, que com-
prende unos líquenes originarios de 
Europa, arraigados sobre los troncos, y 
cortezas carcomidas, al pié de los á r -
boles antiguos. 
Contoci i i i i ic laaiA, t i n , adj. Bot. 
Que tiene ó presenta corpúsculos re-
productores al descubierto. = ConiocÍ-
macianos, s. m. p l . Tr ibu de ia fami-
lia de los l íquenes, que comprende los 
que tienen sus corpúsculos reproduc-
tores á la vista, ó de una manera pa-
tente. 
Cimiociai incio, cií». V. CoMOCIMA-
C1ANO, 
Coi i loclNtn, s. f. Bot. Masa de cor-
púsculos reproductores del Itelecho. 
Con lo foro , s. m. l!ot. Género de 
hongos, que se crian en bis vigas, es-
pecialmente cuando es ta» en parajes 
húmedos. 
Coniogcta , s. m. Rot. Género de 
plantas anacartliáceas , formado so-
¡>re una sola especie indígena de 
•lava. 
Con iol i q i i c i i n d o, da . adj. Bol. Dí -
tese de los liqúenes constituidus en 
forma de polvo. 
^ C u u l u i i q u é e i c o , nea. adj. Rat. V. 
('ON JOl.IQÜEN ADO. í s C o í l i o i i ^ f t e n s , s. 
f. pl . Orden dela familia de los l í q u e -
nes, que comprende los que tiénen una 
cubierta ó capa filamentosa, parecida 
al polvo. 
Comnlomo, V . C O N I O C A R T O . 
C o i i í c m i c c l o , t a . adj. Bot. Pulve-
rulento, que tiene forma ric po lvo .= 
Coniomicetvs, s. m. p l . Orden de la 
familia de los hongos, que comprende 
los que están formados de cápsulas 
a?rupadas bajo la epidermis de las 
plantas, ó esparcidos sobre u ñ á b a s e 
carnosa, aparentando pulverulenta su-
perficie. 
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Coti iosc]Ino, s. m. Bot. Género de 
plantas umbelíferas, estensivo á un 
corto número de especies, casi todas 
cultivadasen los jardines botánicos. 
C o n i o s p ó r e o , reí*, adj. Bot. Pare-
cido al coniosporio.—Coniospóteós, s. 
m. p l . Tribu de hongos del órden de los 
hífotnicelos, cuyo tipo es el género co-
niosporio. 
Cot i lospor lo , s. ni . Bot. Género de 
hongos marí t imos, grupos esféricos, 
verdosos é irregulares, compuestos de 
cápsulas aglomeradas. 
C o n í o t H l a m o , m n . adj. Bot. De 
corpúsculos reproductores patentes.= 
Comotá/íimn.t, s. m. pL Órden de la 
tribu de los l íquenes, que comprende 
los que tienen descubier tosó desnudos 
sus corpúsculos reproductores, sin ó r -
gano particular ni especie de receptá-
culo que los cubra. 
C o n l o i c l o , s. m. Bot, Género de la 
familia de las sinantéreas senedon í -
deas porteniáceas, establecido sobre 
una planta indígena de la California. 
Coi i io t lK. s. ni . Entom. Género de 
coleópteros he te rómeros , familia de 
los meUsonios_, comprensivo de dos 
especies indígenas de la California. 
Su nombre gec i é t i o alude at polvillo 
que los cubre, y Xjue Iraspora de sus 
mismos cuerpos. 
Conígiflro, s. m. Zool. Género de la 
familia de los mitéporoa. 
Coui i -os t ro , adj. Ornit. De pico có-
nico. = Conirostros7 s. m. pl . Familia 
de gorriones y otros pájaros análogos, 
de pico fuerte y cónico .=Género de 
aves americanas, que se apodéran de 
las flores dfl los árboles con el objeto 
de chupar sus jugos dulces. 
Coulsato 6 Con i sa l to , MU. D i v i -
nidad ateniense. V. P R I A P O . 
C o n l s p ó r c o , r e « . adj. Bot. Que' 
tiene granos pulverulentos. = Coni$¡)á-
reas, s. f. p l . Tribu de plantas muce-
díneas , cuyo tipo es el género conispo-
rio, que comprende las que tiénen sus 
conceptáculos libres, y cubierta de pol-
vo la superficie. 
Cfti i lsporfo, s. m. Bol. V . C O N I O S -
P O R I O . 
Co n i •«torio, s, m. ant. Parte ó pie-
za del circo gimnást ico, en que los l i -
diadores se frotában con arena para 
proporcionar asidero á la mano, por-
que sus cuerpos estaban untados de 
acéite. 
Coni tn , s, m . Miner. Sustancia par-
dusca, compuesta de varias especies 
de calcáreo magnetifero. y alguna vez 
silicífero. II Cónicos, s. m. pt. Hist, 
nat. Especies de plantas fósiles. 
Con i i i n i , s. m. Fi lo l . Nombre gre-
co • latino del género cicuta. 
Coniva lvo , va . adj. Zool. Que tiene 
una concha cónica. [] Conivalvos, s. m. 
pl . Familia de moluscos, que' com-
prende las conchas, no espireas, de co-
no ensanchado, existentes en gran nú-
mero. 
Coniza , s. f. Bol. Genero de plan-
tas bisanuas; yerba medicinal que sue-
le crecer hasta la altura de un hom-
bre, tiene las hojas lanceoladas agu-
das, el tallo herbáceo, las flores en for-
ma de parasi.í , el cáliz provisto de es-
camas muy abiertasy apar tadas .—Gé-
nero de plantas con ¡lores compuestas, 
de la familia de las s inantéreas aste-
roídeas , que comprende un gran n ú -
mero de especies repartidas en muchos 
st ib-géricios.=í/c campo; plantasiivcs-
tre, vivaz, con flor rayada, que crece i 
las orillas de los rios y arroyos, y cu-
yas especies son muy numerosas. 
C o m z í ' o , « e a . adj. Bot. Parecido á 
la coniza. — Coniseas, s. f. p!. Seccioíi 
de plantas de la sub-tribu de las aste-
roídeas, cuyo tipo es el género coniza. 
Canlt.», s. m . Miner. Nombre dado 
ó un cristal cuyas facetas guárdanc ie r -
la analogía, sobreponiéndose respecti-
vamente de modo que las esquinas se-
paratorias figuran paralelas. 
C o n i z ó i d c , adj. Bot. Semojanteó 
análogo á la coniza. 
C o u j e t n r a , s. f. Cálculo mas ó me-
nos aproximado, juicio probable que se 
forma, opinion fundada que se emite 
com 
sobre algunos datos aparentes, tocan-
te á una cosa incierta, oscura, y dudo-
sa; ó bien: juicio probable que se for-
ma de las cosas ó acaecimientos por 
las señales que se venú obsérvan. || por 
est. fam. Barrunto , indicio , señal , 
anuncio vago etc. 
C o n j c t t n nb l e , adj. Que se puede 
conjeturar, susceptible de ser conjetu-
rado. 
C o n j e t i i r i i d o , d » , part, pas, de 
Conjeturar y Conjeturarse. 
C o u j c t u r n d o r , r a . s. El que conje-
tura, ii adj. Que conjetura. 
C o n j e t u r a l , adj. Basado 6 fundado 
únicamente en conjeturas en cálculos 
e spucs tosá resultar fallidos. || Critica 
conjetural; arte de restablecer el testo 
deteriorado de algunas obras antiguas, 
por la hiiaciou anterior delointeligibte, 
que muchas veces acierta, aunque no 
siempre ; á la manera que un pintor 
maestro retocaría un cuadro de Urbino, 
de Velazquez, de Murillo etc. adivinando 
lo borrado por lo existente; y, sin em-
bargo, no pocas obrasse deslúceu las-
timosamente por la audaz ignorancia ó 
presunción ridícula de los comentado-
res conjeturales, que llénan sus lagu-
nas de cosecha propia. Así sucedió en 
parte con las sublimes obras de Ar i s -
tóteles , desenterradas después de s i -
glo y medio; con las de Homero, reco-
piladas bajo los auspicios de Pisístrato; 
con las de Virgil io, bajo los de Augus-
to ó Mecenas ete.; dándonos ó trasmi-
t iéndonos únicamente imperfectos re-
tablos de ia grandiosa idea que á feliz 
término llevaran algunos pocos privile-
giados genios nacidos de siglo en siglo 
para asombro de las generaciones, pa-
ra que no se interrumpa el órden de 
esa cadena intelectual que une al hom-
bre con el ángel , y cuyos eslabones son 
ellos mismos. 
C o n j c t n r a l m c n t c , adv. de mod. 
Con ó por conjeturas, de una manera 
conjetural. 
C o n j e t n r a r , v. a. Formar conjetu-
ras, hacer juicio probable dealgunaco-
sa por indicios, señales observaciones. 
II Calcular, inferir ó deducir por con-
jeturas. 
C o n j e t u r a r s e , v. pron. Ser conje-
turado. 
Coi i jo {Snntik M a r í a d o ) , Geog. 
F. con 405 vec. en la prov. de la Corti-
na, dióc. de Santiago. 
Conjuez, s. m. Juez s imul tánea -
mente con otro ú otros en un mismo ne-
gocio. 
c o n j u g a b l e , adj. Susceptible deser 
conjugado, que se puede conjugar. 
C o n j a g n c i o i i , s. f. Acción ó efecto 
de conjugar. || Gram. Varia inflexion 
de las terminaciones del verbo, por sus 
modos, tiempos y personas ;ó , conjunto 
de las diferentesy regularizadas modi-
íieacionesde los verbos, según los ca-
sos en que convenga aplicarlo al opor-
tuno sentido de la oración. |] ant. Cote-
jo, comprobación, comparación de una 
cosa con otra, de uno <i masobjetos en-
tre sí. ¡| Anat. Agujeros de conjuga-
ción; V. A G U J E R O S DE C O N J U N C I Ó N . 
Conjugado , da . part. pas. de Con-
jugar y Conjugarse. || adj. Anat. Dice-
se de íos nervios que sirven á la mistna 
operación, ó cortdúcen la misma sensa-
ción, i) s. f. Bòl. Género de plantas es-
tablecido á espensas de las conférveas. 
Conjugado, da . part. pas. de Con-
jugar y Conjugarse. 
C o n j u g a d o r , r a . s. El que conju-
ga, ü adj. Que conjuga. 
C o n j u g a l , adj. ant. V. C O N Y U G A L . 
ConjugnSnicnte , ant. V. C O N Y U -
GA L M E N I E . 
Conjuga r , v. a. Gram. Verificar 6 
recor rér la ecnjugaciom variar, cam-
biar las terminaciones de los verbos, 
por sus modos y tiempos, números y 
personas.H ant. Cotejar, comprobar, 
comparar una cosa con otra etc. 
Conjugarse , v. pron. Ser conju-
gado. 
C o n j u n c i ó n , s. f. Acción y efecto 
de conjuntar ó conjuntarse. || Junta, 
union. |i Gram, Farte de la oración que 
sirve para juntar, enlazar ó trabar las 
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palabras, las dicciones, los períodos de 
que conste un discurso etc. e s l abonán-
dolos, por decirlo así , unos con otros, 
y estabieciendo la relación necesaria 
entre las voces, las frases, ias oracio-
nes completas, para inteligencia deí 
asunto 6 caso en cuest ión. || Astron. 
Concurrencia ó coincidencia de dos ó 
mas astros cu un mismo circulo de 
longitud, ó cuando sus arcos perpendi-
culares, vistos desde la tierra, p r e s é n -
tan igual longitud; poique entonces se 
Supone y dice que están en un mismo 
lugar de la eclíptica, aunque puéden 
hallarse realmente muy distaniescntre 
&¡.=^Conjunci(in de la tuna; encuentro 
ó coincidencia de este astro con eí sol 
en un mismo punto de la eclíptica, á 
pesar de la inmensa distancia que en-
tre silos separa.=Conjunciones m o j -
nas; las de Júpiter y Saturno, que re-
gularmente suelen ocurrir de diez y 
nueve en diez y nueve años, con corta 
diferencia de mas ó menos.z=máxi' 
mas; las espresadas de Júpi ter y Sa-
turno cuando se juntan en signo de !a 
triplicidad ígnea, después de haber sa-
lido de la triplicidad ácuea, singular-
mente aconteciendo oquelias al cal», 
de ocliocienlos ó cerca de novecientos 
años; á cuyas estraordinarias conjun-
ciones atribuyen muchísimos as t róno-
mos los grandes cambios, mutaciones 
ó mudanzas de las humildes cosas su-
blunares, espuestas ai influjo de tan 
sorprendentes fenómenos ocurridos en 
el inmenso espacio de los sistemas. || 
Anal-. Agujeros de conjunción ; las 
aberturas situadas en las parles late-
rales de la columna vertebral, y for-
madas por la reunion de las escotadu-
ras de las vér tebras , que sirven para 
dar pasoá los nervios que procéden 
de la médula espinal. || Ret. Repeti-
ción estudiada de una misma pa r t í cu -
la conjuntiva, que liga significativa-
mente todos ¡os miembros de un pe-
ríodo. 
C o n j u n t a d o , da . adj. ant. V . C O N -
J U N T O . [! part. pas. de Conjunta',- y 
Conjuiiiarse. 
C o n j u n t a m e n t e , adv. de mod. 
Juntamente, unidamente, de una ma«--
ñera conjunta. 
C o n j u n t a r , V. a. ant. V. JCNTAH, 
Conjuutar . se , v. pron. ant. V. JUN-
T A R S E . 
C o n j n u l í s i m o , i"¡ i . adj. sup. de 
conjunto. 
C o n j u n t i v a , s. f. Anal . Membran*. 
mucosa que une el globo del ojo á los 
párpados; reviste el borde libre de la 
cara posterior de estos, «ubre la ca-
rúncula lagrimal y se rctlcja sobre el 
tercio.anterior, al cual se adhiere es-
trechamente, máxime al nivel de ia 
córnea trasparente, donde es muy del-
gada. Suministra dos prolongaciones 
que énlran en los conductos lagrima-
les, y algunas otras mas pronunciadas 
que revisten interiormente los conduc-
tos escretorios de la glándula lagri-
mal, y los folículos palpchralcs. 
C o n j u n t i v a m e n t e , adv. de mod. 
De un modo conjuntivo. 
C o u j i i n t i v i d a d , s. f. Cualidad délo 
conjuntivo. 
C o n j u n t i v i t i s , s. f. Pato). Infla-
mación de la conjuntiva; especie de 
oft aim ia. 
C o n j u n t i v o , va . adj Que conjun-
ta, une ó enlaza una cosa con otra. || s. 
m. Gram. ant. V. S L J U N T I V O . 
C o n j u n t o , t a . adj. Junto, unido, 
enlazado; prós imo, inmediato, conti-
guo etc., según el caso de aplicación. 
j | F ig . Aliado, enlazado, relacionado, 
emparentado, unido á otro por v íncu-
los de parentesco ó de amistadctc.H 
Mezclado, revuelto, incorporado con o-
tra cosa diversa. || s. m. El agregado 
de muchas cosas, la reunion de varios 
objetos, c ú m u l o , grupo, lodo etc. 1) 
loe, fam. L a conjunta ; la esposa, la 
mujer, la costilla, la consorte etc. 
C o n j u t i t o r i o , s. m . Bot. Operculi-
ilo permanente que cubre la altura de 
la urna, en la planta denominada an-
drea. 
Coi i j emtura , s. f. ant. Coyuntura ú 
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oportunidad. ]| ant. V . C O N J U N C I Ó N . 
CoBtj"1'1*' s- f- a,lt- Conjuración ó 
conspiration. 
C o i » i i " - " b l e , adj. Que se puede con-
jurar ó ahuyentar. 
C o n j i i i ' i t c i m i , s. f. Acción y efec-
to de conjurar 6 conjurarse. || Conspi-
ración , maquinación fraguada contra 
el listado, contra ei poder ejecutivo, el 
órden de cosas existente ó las au tor i -
dades constituidas etc. ora se dirija á 
la persona del monarca, del principe, 
del presidente, del gobernante; ora 
tenga por objeto el mas eslenso cam-
po de una revolución socialiras la re-
volución política etc. |[ por est. Trama 
urdida contra el reposo de alguno, con-
tra cualquier superior etc. jj ant. Con-
ju ro , requerimiento. ( Acad. ) |j Teol. 
Conjuro ó exorcismo. (Acad.) 
Cot i ju i -n t lo , da . part. pas. de Con-
jurar y conjurarse. [| s. El.sugcto que 
entra ó toma parle en alguna conspi-
ración. 
Ct t i i jm- iwior , i n . s .El que conjura. 
If adj. Que conjura. 1¡ s, m . a n í . V. C O N -
J U R A D O , en su segunda acepción. 
C í i n j u r i a m e u t í i i l o , d u . part. pas. 
de Conjuramentar y Conjuramentarse. 
Cunjm-unieitta*-, v . a . ant. Conve-
nir con juramento para ejecutar algu-
na cosa. ('Acad.) En tal caso sería neu-
tro y no activo: este significaría hacer 
convenir á otro ú o t r o s c o n juramento, 
hacérselo prestar, exigírseio, ligar con 
juramento etc. pero no se usa, y por 
tanto nos referimos a! equivalente j ' w -
ramentar. V. este. [I Tomar juramen-
to á otro. (Acad.) Eslo que dice en se-
gunda acepción, vendr ía bien en p r i -
mera. Hay sin embargo un medio de 
conjuramentar, como activo, que pue-
de haber significado convenirse conju-
ramento, y es haciéndolo suplente ho-
mólogo de j u r a r en compañía; pero no 
recordamos ejemplo algunoni caso que 
autorice esta acepción, dándole un a-
cusativo al verbo en cuestión; como se 
lo darían estas fras. conjaramentáron 
la ruina de aquel hombro, que era su 
enemigo común; conjuramentaron sa l -
var la patria , la religion, la inde-
pendencia etc.; y mientras la Acad. no 
presente citas au tén t icas de buenos au-
tores, análogas al sentido de estas, que 
suponemos y no aceptamos, estará 
muy mal dada y muy mal puesta su 
primera definición. 
4;oj5jiii 'aiiieiitt»r!se, v. pron. ant. 
Ligarse ó comprometerse conjuramen-
to dos ó man individuos. I! Ser conjura-
mentado. No se usa. V. J L ' H A H E S -
T A U S E . 
C o i g j c m m í c , part. a. de Conjurar. 
Qtic conjura. Usase como s. y adj. 
C o n j u r a r , v. n . Conspirar,. suble -
varse alguno contra su gobierno ó su-
perior, 6 contra otra cualquiera perso-
na. (Acad.) En este sentido casi siem-
pre se usa como pronominai, como no 
juege el neutro oportunamente en ge-
rundio; asi, por ejemplo, ninguno d i -
rá: fulano conjura contra el Estado, 
y si: fulano se ha ó está conjurando 
contra el Estado; pero generalmente 
tampoco se usa este verbo como el mos 
propio en la acepción definida , sinó el 
muy espresivo Ac cons pirar, al que nos 
• referimos desde luego; y la misma 
Acad. lo conoce así, adviitiendo que 
conjurar se usa mas comunmente co-
mo recíproco. || ant. Jurar ¡.nulamente 
con otros. Tómase casi siempre en ma-
la parte/Acad.jLa verdad es queno se 
toma ni en buena, ni en mala parle, 
como que no se usa en tai scnlido. Pe-
ro el venerable cuerpo siempre mira ai 
t ravés de un prisma fabricado en s i -
glos anteriores y ún icamente dotado 
de relrospectiva perspicuidad 6 vir tud 
re t rógradamente inspeccionadora. |¡ 
Fig. Conspirar uniéndose muchas per-
sonas ó cosas contra alguno para hacer-
le daño, perderlo* arruinarlo etc. v. g. 
Torio conjura en su daño. Pero es de 
advertir que, aun. en esta acepción, 
por lo común usada impersonalmenle, 
se usa mas como pronominal; todo se 
conjura etc.,yunque locontrarioocur-
Ú con la voz conspirar. || v. a. Decir 
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el que tiene potestad para ello las ora- | 
ciones y exorcismos dispuestos por la 
Iglesia. ( Acad. ) V . E X O K C I Z A H . || por . 
est. fanática, supersticiosa y vulgar: 
espeler demonios, lanzar dé los cuerpos 
espír i tus malignos apoderados de las 
almas: ahuyentar, ali'jar, disipar tem-
pestades, nubes, tormentas, tronadas, 
aluviones etc. estirpar bichos dañinos , 
como si di jéramos ia langosta; librar 
de males curando ó sanando por ensal-
mo, y otras vulgaridades de lodos co-
nocidas, que han generalizado estas y 
otras acepciones análogas , rm pocas ve-
ces admitidas en el lenguaje culto, en 
el estilo poético, en la oratoria ele. de 
lo cual podríamos aducir, si necesario 
fuera, numerosos ejemplos. 
CoDijuriirsP, v. pron. Conspirar se-
creta ó públ icamente contra alguna cu-
sa ó persona; rebelarse, armarse con-
tra algo etc. ]| Reunirse , acumular-
se, concurrir ó coincidir muchas c i r -
cunstancias, ó su tesos ó elementos des-
graciados etc. contra alguna persona, 
II Instarse, rogarse, esdtarse mutua-
mente con calor, con imperio, con to-
no capaz de conmover etc. ¡¡ Ser conju-
rado. 
Con ju ro , s. m . Acción y efecto de 
conjurar ó exorcizar. I| Imprecación he-
cha con palabras é invocaciones su-
persticíocas, con la cual cree el vulgo 
que los que se dicen ser mágicos y he-
chiceros hacen sus maleficios: comun-
mente se dice hacer sus conjuros. 
(Acad). [I V. Exoucisaio. || V. M A L E F I -
C I O . 
Conloado, da . part. pas. de Con-
loar. 
c o n l o a r , v. a. ant. Loar ó alabar 
s imul t áneamen te con otros. 
Can i i c , Geog. A i d . con 20 vecen la 
prov. de la Coruña, dióc. de Santiago. 
C o u l l c v a d o , t í a . pari, pas. de Con-
llevar y Conllevarse. 
C o u i l c v a i l o r , r a , s. El que con-
lleva. |[ adj. Que conlleva. 
C i m U e v u i s i i e s i t í j , s. m . Acción y 
efecto de conllevar. 
co ia i l eva r , v- a. Llevar s imul tánea -
mente con otro, en compañía de otros; 
ayudar á alguno en el sufrimiento de 
sus trabajos; aguantarle sus imper t i -
nencias, aliviarlo en sus miserias, do-
lores é infortunios, compartiéndolos a-
migablemente e l e , según los casos de 
aplicación que ocurran. 
CooaUevai'se, v. pron. Congeniar, 
II Sufrirse, tolerarse, || Ser conllevado. 
Coni i ic ino i -u l i i e , adj. Digno de ser 
conmemorado, que merece conmemo-
ración. 
C o n m e m o r a c i ó n , s. f. Acción y 
efecto de conmemorar. || Memoria , re-
cuerdo, mención reminiscente que se 
hace de alguna persona, de alguna co-
sa. II En el oficio eclesiástico, la mención 
ó memoria que se hace.de algún sanio, 
feria, vigilia ó infraoctava á las v í spe-
ras, laudes y misa, cuando el rezo del 
dia es de otro santo, ó festividad ma-
yor. ¡I de vivos y difuntos; plegaria 
conmemorativa en obsequio de vivos y 
muertos. H da los difuntos; el aniversa-
rio universal que por via de sufragio 
hace la iglesia todos los años et ííia 
dos de novienbre por las ánimas de los 
fieles difuntos que piadosamente se su-
pone existen en el purgatorio. 
Co nine m o r a t ío, da . part. pas. de 
Conmemorar y Conmemorarse. 
C o n m e m » r a d o r , i ' a . S, El que con-
memomora. ||.adj. Que conmemora. 
Coumemova.nte , part. a. de Con-
memorar j conmemorarse. Que con-
memora. Úsase como s.yadj . 
Conmemorai - , v. a. Memorar, r e -
cordar, hacer memoria de cosa ó per-
sona. II Mentar, mencionar, citar, ha-
cer mención de cosa ó persona. || Reco-
mendar en conmemorac ión , celebrar 
sufragios espiatovios conmemorativos, 
hacer conmemoración de individuos, de 
almas. || por .est. Contar, relatar, refe-
rir etc. 
Conmemora r se , v. pron Ser con-
memorado. |¡ Hacer mención desi mis-
mo. ¡I Mentarse mutuamente. || Hacerse 
mención 
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C o n m e m o r a t i v o , vn . adj. l 'ropio 
para conmemorar, que tiene \ i r l n d de 
eso, que conmemora, h Patol. Que re-
cuerda una afección, un accidente, una 
circunstancia cualquiera, anteriores á 
la enfefmedad actual. 
Conmensa l , s. El que come á la 
mesa y espensas de otro, en cuya ca-
sa vive como familiar y dcpendiciue. 
(Acad.) II El que come con otro ú o-
Iros en una misma mesa, aunque nin-
guno dependa de otro y pague cada uno 
su parte correspondiente. 
C o n m e n s a l i n , s. i . La compañía de 
casa y mesa ; la circunslancia de ser 
comensal. 
«•«i ia i ic i is í i iabU' , adj. Susceptible 
de mensura, sujeto á medida ó valua-
ción, que puede s-er conmensurado. 
C o n n t e i i s u r u l i l l l d n d , s. f. Cual i -
dad, circunstancia, condición de lo co-
meusurable. 
ComnensurnciOEi, s. f. Atcion y e-
feclo de conmensurar. || La medida, 
igualdad ó proporción que tiene una 
cosa con otra, dos objetos entre M etc. 
|] Mat. Operación que tiene por objeto 
hallar una común medida entre dos 
magnitudes. 
Con tn en* l i v o r , v . a . Medir COil i -
gualdad.eon la debida proporción etc. 
dos ó mas magnitudes, limitarlas á me-
dida común. II Valuar, calcular, apre-
ciar equitativamente. 
Comaicnsurai 'Hc, v. pron. Ser con-
mensurado. 
C o u m e n K u r a í i v o , \ í i . adj. Que sir-
ve para medir ó conmensurar , propio 
para tomar justa medida; que conmen-
sura ó mide con la precisa exactitud. 
C o n m i g o , Ablativo de singular 
del pronombre personal de la p r i -
mera persona con la preposición con 
y la termination go. (Acad.) Node-
cir mas que esto, es lo mismo que, 
si al hablar, por ejemplo, del ver-
bo trasponer, se dijese únicamente 
«voz compuesta de la preposición tras-
y el verbo poner» sin esplicar su sig-
nificación. II En m i compañía , á mi 
lado, en mi casa etc. s egún , el sentido 
en que se hable; v. g . Siempre va con-
migo i Vive conmigo etc. iijPara con-
migo; con respecto ú mí . ó á mi perso-
na: v. g. Te conduces mal para con-
migo. II Para conmigo; en mi inleríor, 
en mis adentros, para con mis bolones 
etc. v. g. Tengo acá para conmigo 
cierto presuntinúento. \\ Aunque el uso 
ha sancionado la union de con y migo 
en una sola dicción, sería ui i t is imo, 
máxime para facilitar el estudio de los 
idiomas eslranjeros, el escribir sepa-
radamente con migo, considerando co-
mo unos verdaderos pronombres las 
voces miijo. ligo, sigo; y en vez de es-
cribirlas enlazadas con la preposición 
con, escribirlas así: con migo, con tiip, 
con sigo. Esta escílura evita una uola-
bilísima irregularidad en nuestro idio-
ma; pues es de advenir , que conmigo 
no perlenece á ninguno de las parles 
de la oración, conocidas por los gra-
máticos. D.igase si no ¿que parte de la 
oración es conmigo'! Pronombre? se 
opone ó ello la preposición c m . que 
ocupa ei primer lugar en la dicción. Si 
se quiere llamarla preposición ¿Donde 
está el régimen? Todo coincide con 
nuestra opinion, que es, el escribir con 
migo, con iigo. consigo, reconociendo 
amigo, ligo y sigo por pronombres 
personales regidos de la preposición 
con. 
C o n m i i í l o n , S. m. El soldado que 
es compañero de otro en la guerra. 
("Arad.) Es mas usado camarada y com-
pañero, de armas, de glorias y fatigas 
etc. ¡Singan jefe, por vulgar é ignaro 
que se le suponga , dirá en ios momen-
tos del peligro, , para entusiasmar ú 
sus soldados: ((conmilitones ó valientes 
conmilitones, la patria nos contempla, 
ia gloria nos convidai) etc.; porque, el 
que mas y el qne menos soltaría una 
carca jada , ' c reyéndose apostrofado de 
comilón ó cosa tal . As í , pues, lo cree-
mos ant icuadísimo é inusitado, además 
de vulgar y chocarrero allá en íos t iem-
pos de su mismo origen. 
C O N M 
C o n m i n a d o . . , s. f. Acción Y CE„ 
de conminar ó conminarle n v 
El opeicibimicnlo que haceel W * : 
supenor al reo ó persons que sefatí-
ne culpada, amenazándola coa n 
para que se enmiende ó detlaw b . 
dad elc,*|| Amenaza, 
C o n m m a d o , da . part. PaS-Üeínn 
minar y Conminarse. „ 
Conminador , r a . El que conmin, 
I! adj. Qne conmina. mm-
C o n m i n a n t e , port. a. deCOnffi¡D»P 
Que conmina. • •̂ 
Conmioior , V . a. \ A M E ! , ^ . 
Inl imar la conminauon aperciW'", 
juez ó superior al reo ó sugetoq^-í, 
^supone culpado,amenazándolotg,, ,7 
ligo si no declara l a u i d a d , si Bol" 
enmienda etc. ¡| Amagar. || Intimidar 
Conmina r se , V. pron V A H E N / 
Z A R S H . II Ser conminado. ' " ' * 
ConminaCivo,- va . adj. Propio Bam 
conminar ; que conmina-
« o n m i m i t o i i o , Ha . ailj. Epjiij. 
aplicado a todo apercibiraientoóaian 
damiento que incluye amenaza-ae'af 
guna pena, de aignn. castigo ele "•" 
C o m n i i t K t o i i U o , s. m. Miner Es-
pecie de agregado de granate yÊÍr . 
zo. • 
C o n m i m i c i o n , s. f.̂ Med.Reducción 
de la fractura con minutó de los bu». 
SOS. .-
V o n n i i n u t a , aijj. f. fícese de 
la fracturo en que los huesos han que-
dado reducidos a fragmentes mas ú 
menos pequenos. ' -
C o i n i i í i i u t í v o , va . adj. Meá"'QÚB 
presenta eonminucion o (ra'ctftra-roto 
partido, fracturado etc.. en pequéãss 
partes ó en fragmentos. 
Cotiin¡.sci-acioci , S. f. Compasión, 
sentimiento, lastima que infunde'ai 
hombre el mal de sî s semejnntesf la 
visia, la relación o la cousideraeioa'-tle 
lossuf r imien lós v desgracias.dfrMjos. 
II Sensibilidad mas o menos.V!va,:prfi. 
funda y esquisita, ternura doiorosaílc. 
Indulgencia , clemencia , misericor-
dia. |¡ V . C A R I D A D y I ' I K D A D . • 
C i m i u i s i i o n , s. f. Me 7x la -descosas 
diversas, de materias varias. . - • 
C o n m i M o , ta . adj. Mezclado ,̂-re-
vuelto, incorporado o unido con otro 4 
otros objetos materiales, cósasele, 
que présenla conmistión. 
C o i i m i s t n r a , ant. V: CONMISTION^ 
Coiieiiocion , s. f. Acción y efecto 
de conmover ó conmoverse. || Movi-
miento, estremecimiento, sacudtmien-
l o , a l teración, perturbación violenta 
del ánimo ó del cuerpo o de ambos-si-
mul táneamente , por alguna causa Iras-
tomadora etc. jj Tumulto, levantamien-
to, pronunciamiento, revolución de al-
gún pueblo, de alguna provincia ,Teino 
etc. Ii Irr i tación viva y simaltánea de 
los án imos , agitación política, que co-
mmimcntc se dinge á la caída de un 
mal sistema de gobierno, á un cambio 
repentino y brusco'flelorden decoras 
maiamenle constituido con gravamen 
insufrible de las masas. II El efeclo 
eléctrico que causa una noticia sor-
prendente, cundiendo deboca en boca 
hasta adquirir agigantadas, descomu-
nales v monstruosas proporciones W 
progresivo incremento desfigurador. || 
Med. Estremecimiento generaU local 
del sistema nervioso, porJa yiolencia 
esierior de una parte 6 de la totalidad 
do un órgano que altera de repentelas 
funciones corpóreas, los hábitos de la 
economía. |] EnicrnccimientO; 
C o n m o n i t o r i o , -s. m. Memoria o 
relación escrita y circunstanciadaie*'-
gunas. materias, asuntos,.noticias¡o 
cosas, por lo común interesantes, ll 
truccion admonitiva. • . „ ,; „ 
c o u m ó t i c o , c- . adj. Med. Eprtew 
aplicado al arte y á losremedios que iw-
nen por objeto comunicar al rostro una 
beldad ficticia, hermosear la piel* P** 
ner el cútis delicado y finodarle ma-
yor tersura , vista y lucitmen o etc., 
todo para mavor elegancia de as per 
souas, v especialmente del bel los»^ 
= s. m. El remedio mismo. V. 
•rico, en todas sus acepciones. 
c o n m o v e r , v. a. Causar ó prodwi* 
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conmoción: perliirtiar, inquietar, alic-
iar trastornar, mover. ¡¡ tnternecer, 
ablandír. !| Agilar , revolver, revolu-
cionar. II Esiremei-tr, sacuJir. hacer 
retemblar c íe . , según la diversidad de 
casosóaiilicacíonos. 
Conmovcrfie, v. pron. Sentir ó es-
perimenlnr conmoción. |j fCstrninecer-
se. |¡ Apiadarse , combadi-rcr-íC. II En-
ternecerse. || Agilarse, por iuibar íC, 
Irastornarsc, alterarse alguna cosa etc. 
II Ser conmovido. 
Conmovido , <l». part. pas. de Con-
mover y Conmoverá!. 
ConmovIuiicHto , m. ant. V. 
CONMOCIÓN. 
Coi inmtnb t l i í l i t i l , s, f. Cualidad dé-
lo conmutable. 
CoHiiiiitiil>:«; , adj. Susceptible de 
ser conmutado, tiue se puede conmu-
tar. 
C o i i i m i l a c i t m , s. f. Acción y efecto 
de conmuiar tí con muí. i rse . !| El (tue-
que , cambio ó pcnnuia que se hace de 
una cosa por otra, jj Aslron. Distancia 
entre la tierra y el lugar de un phuteta 
reducido á la eclíptica. |I Uel. V. R K -
V E R S I O N . !] Med. El cambio, mudanza o 
conversion de una crifcníiedad en otra 
de diferente naturaleza. 
Canmii t t t i lo , i l n . part. pas. de Con-
mutar y Ciiitmitarsc. 
C o m m i t u d o r . r a . S. J adj. Que Con-
muta. 
Coninu t i t i ' , v. a. Trocar, cambiar, 
permutar una cusa por otra , hacer al-
guna coitmutadiin. |¡ Mudar una cosa 
en olra, sustilinrl,! á la que había, re-
cmplazai la con cila etc. ii Atenuar, mo-
diticar, disminuir una pena ele. v. g. 
Conmutar la ¡tena ca/ntetl en añüs de 
presidio. 
Coumi i t i i r sc , v. pron. Ser conmu-
tado. 
C 0 i i i H ! i t a M \ » , i a . adj. Que conmu-
ta; propio para conmutar. H Epí te toeo-
muníaeme aplicado á la juai i t ía regu-
ladora dela igualdad , equidad ó pro-
porción que debe haber entre las cosas, 
cuando se dan unas por otras ctr con-
mutaciones ó cambios. 
C i m u i t t o , t a . adj. Silt. V. I N N A T O . 
C o s m u t m n l , adj. Propio d c , i n l i c -
rente ó ii.itivo en , conforme á !a natu-
raleza del viviente , liceho ó dispuesto 
seguu ella etc. H por est. V. I N N A T O . J| 
V. C O N G É N I T O . 
Coitit í t tui-Hlii l i td . s. í. Condición, 
esencia de io coridaluraJ. 
Cuniiatni-i i l i%iii>ie , adj. Que se 
puede connaturaliza!', susceptible de 
connaiuraluacion. 
C<mnitltii-»l<7.iici<*i), S. f. Acción y 
efecto de conmiuiralixar ó connatura-
lizarse. |¡ V. N A T V R M . I Z A C I O N . 
CtipiitüüEriiliv.ndti, da . part. pas. 
de Connaturalizar ó Connaturalizarse. 
|¡ adj. V. N.t'iTHAi.íz.UJO. 
C o i m u t t i i ' u i i x a i ' , Y. N A T U R A L I Z A R . 
Comii i lura l iAscrs t ' , v. pron. V. N.\-
T Ü B A I . I Z A U S K . íl Acoisi'idarsc, acoslum-
brarie, babtluavsc, hacerse alguno á a-
qncllas cosas á que ames no estaba acos-
tumbrado; como al trabajo, á los a l i -
mentos, al me todo higiénico etc. || V. 
A C L I M A T A R S E . || L l ega ru incosaes l r aña 
á tdetttificarse con olra o con mía per-
sona, en términos de serle natural y 
casi inseparable: V. g. Cuájalo ¡os vi -
cios se zonatural ízan cun ci hambre, 
piérden para ól ci horror que naiu-
ralmenie inspiran á los tieinás. [{ Ser 
connaturalizado. 
Co i t i i a tm ' i i i n i e ik t c , adv. de mod. 
V. N A T U B A L M K N T E . |i De una manera 
connatural, propia de ó conforme .'i la 
naturaleza de la cosa ú objeto en cues-
t ión. 
C o m i n v i e r © , s. m . Mar. y Com. El 
asociado con otro en la propiedad de 
«na nave. 
t o n H i i t i si» t , Geog. Una delascua-
tro antiguas divisiones de la Irlanda, 
fjueenla actualidad forma los.cinco 
condados de Galway, Mayo, Sligo, 
Leitriin y Koscommon. 
C o n n e c t i c u t , Geog. Uno de los Es-
tados-Unidos de la América septen-
trional. Está dividido en 8 condados, 
encierra 297,000 hab. y tiene por cap. i 
Ilarlford y IVew-Háven.=t t . de los Es--
tados-Untdos , notable por sus muchas 
cataratas.—íNcEVo.j Nombre dadoá la 
parte N- E. de! estado de Ohio . porque 
fué poblada por emigrados del antiguo 
Connecticut. 
Cunt í [ v e n c i a , s. f. Especie de com- ' 
plicidad por tolerancia, por consenti-
miento tácito ó espreso. '( Disimulocut-
pable á reprensible cu el superior acer-
ca dclastrasgresiones que cométensus 
inferiores ó subditos contra el inst i tu-
to . reglas ó leyes que los rigen y qUc 
cslufi obligados por todos cottceplôs á 
obedecer, á cumplir. |¡ por est. Mala 
í e , traición , deslealtad de un funcio-
nario que está de acuerdo secretamente 
con IDS enemigos de SU gobierno etc. 
II l'arlieipacion en delito. H Toda inte-
ligencia clandestinamente habida entre 
dos ií mas , con perjuicio de tercero. 
C o n n i v e n t e , adj.Bot. Epíteto apli-
cado â las partes de una planta que 
tiénden á aproximarse. ¡| adj. Que 
incurre en connivencia. || p l . Anat. 
Válvulas conniventes; las que están 
formadas por la membrana interna ó 
mucosa del canal intestinal. || Zool. 
Alas conniventes; las que después de 
enderezadas s e t ó c a n por su altura ó 
por cualquier otro punto de la parle 
superior. Dícese especialmente de las 
de los insectos. || part. a. de Conni-
vir . 
Connlv l i - , V. n . Incurrir en conni-
vencia , tolerar, dis imular , dejar pa-
sar una falta punible, que se debería 
corregir. N Estar en connivencia con 
otro, mantener correspondencia ó i n -
teligencia clandestina con perjuiciode 
lercero; ser cómplice ó partícipe en de-
lito etc. 
C o n i i o m h i ' n r , anl. V. N O M B R A R . | | 
Nombrar con ó en compañía de otro. 
ConnomJirc , ant. V. N O M B R E . | | 
Segundo nombre. 
t 'unnnrnin i tdo , «la. pa r í , pas.de 
Connominar. 
C t t i m o m í n n r , ant. V. NOMINAR. 
Connosco, anl. V. C O N N C S C O . 
Con ti o t a c i ó n , s. f. Acción y efecto 
de Connotar. || V. P A R E X T E S C O , en gra-
do remoto. (Acad.) l | V . R K L A C I O N . 
C o n n o t a d o , Un. part. pas. de Con-
notar, i] s- m. Connotación ó parentes-
co. (ACad.) 
C o n n o t a n t e , part. a. de Conno-
tar. Que connota. 
C o n n o t a r , v. a. Hacer rciacton. 
(Acad.) |] v. n . ant. Denotar, significar, 
referirse á. Eslo creemos que sea , y 
. de este modo se entiende; ¡o demás 
equivale á no definir . según costum-
bre académica. La acepecion dada \ ie-
ne del latin denotare, significare; pe-
ro no se usa en castellano. 
C o n n o t i i t i v o , va . adj. Propio 6 que 
s in e para ¡fidicar una idea secundaria, 
al mismo tiempo que espresa la idea 
principal. |! Gram. Epíteto aplicado á 
las voces que significan rosa perte-
neciente al sentido de la denominación 
primitiva . ó al oii-'io de la materia de 
que se derivan: como bacanal, lírico 
etc. 
C i m n o v i c í » , s. m . Compañero en 
el noviciado. 
C o n m i b i i i l , adj. ant. Cmieermcnte 
ó relativo al matrimonio, á las bodas, á 
las nupcias. Conyugal, nupcial , ma-
trimonial. 
« ( t i m i i l t i o , s. n i . Po í t . Consorcio, 
malr imouio, casamiento. 
C o i m t i m c r a d o , da . part. pas. de 
Connumerar. 
C o n i M i m e n i r , v. a. V. Nr .UER. tn . 
II Coniar una cosa, ó hacer mención de 
ella emre otras. 
Con i iKinc i j u se , v. pron. V. N L -
M E R A R S E . |1 Ser connumerado. 
Cunaiasco. ant. Ablativo de ¡a p r i -
mera persona de plural. Con nosotros. 
(Acad.)Es inns. 
Cono. s . m . G e o m . P i r á m i d e circular 
terminada en pun ía . = Solido formado 
por la revolución de un m á n g u l o rec-
tángulo al rededor de uno de los lados 
de! ángulo recto, yla figura que resulta 
de'esta revolución. Daremos también 
como imparciales que somos, la defi-
nición académica: "figura sólidaconte-
nida en dos superficies: la "na es un 
circulo que se l l a m á b a s e , y la otra es 
la superficie cónica que la rodea . ter-
minándose por una parte en la circun-
ferencia del c í rcu lo , y por la otra en 
un punió quese llama el vértice». Pa-
ra haber definido co» exactitud escru-
pulosamente hijíiea, convendiía no 
haber mentado la superficie cónica en 
la definición de cono; lo cual se deja 
conocer tan paladinamente que la Acad. 
misma nos hará la justicia de confe-
sarlo a s í . = t r « n c í i í i o ; el «jue se corla 6 
segrega en dos porciones, regularmente 
por mas arriba de la mitad superior, 
aunque solo se despunte el culminan-
te vértice de la figura. II Crust. Género 
de conchas univalvas, sumamcuíe no-
tables por su elegancia y por ef bri l lo 
de sus colores. ]| Bot. Pifia, fruta ó fru-
to, floró Qorescencia de figura cónica. Ij 
Cualquier cosa parecida a un cono. |J 
Opt. Cotio luminoso; grupo 0 conjunto 
de rayos que se reúnen en un solo pun-
to , formando un cuerpo cónico pura-
mente visual. II Astron. Cono de som-
bra de un planeta; el que forma la 
sombra de su cuerpo á la parte opues-
ta del sol, y en cuya region se verifican 
las inmersiones y emersiones, ú ocul-
taciones v apariciones de sus s a i é -
lites. 
Cono i i in , s. f. Bot. Género de plan-
tas de la familia de las pr imuláceas , 
que comprende cuatro especies. 
C o n o c M r p o d é i i i l r o i i , s. m. Bot. 
V . L E U C O D E N B U O . 
C'onocnrpio, p i a . adj. Bol. Que tie-
nelosfrutos e<in¡cos.=¿"oíioc«rj)ías; s. 
f. pl . genero de la familia de lus combre 
laceas, que comprende ocho especies de 
plantas, cultivadas algunas en liuropa. 
Cot ioei i rpo, p n . V, CoxocAimo. 
Conocedor, r a . S. El que sa-
be penetrar y discernir ía naturaleza 
y propiedades de las cosas. fAcad.^ || 
s. m. prov. de And. El mayoral de las 
vacadas ó toradas. ¡| adj. Que conoce 
ó discierne. 
C o n o c é f t i l o , s. m. Zool. Género de 
crustáceos de la clase de los I r ibol i -
tos, familia de los calímenios. ¡| Enlom. 
Género de coleéptci os te t rámeros , com-
prenstvo de tres especies. |] Hot. Géne-
ro de plantas de la familia de las ar-
tocárpeas, formado para un arbusto 
indígena de la India. 
C u n o c e u c í a , s. f. anl . V. C O N O C I -
M I E N T O . Úsase todavía entre la gente 
rústica y de vulgar ís imo lenguaje. [| 
ant. (ig. Confesión que hace el reo de 
su dil i lo. (Acad.) 
Conocer, v. a. Discernir, percibir, 
alcanzar algo el entendimiento, for-
mar ó tener idea de alguna cosa. [[ En-
tender, comprender, echar de ver, ad-
vertir, peneirar, saber c l r . según el 
caso en que se use. || Conservar idea 
clara de la figura de alguna cosa, 6 de 
la fisonomia de alguna persona, n Te-
ner trail) y comunicación con algunu. 
llevar ó seguir relación. || Presumir, 
calcular ó conjecutar lo que puede su-
ceder; v. g. Conocer que lloverá pron-
to por la disposición del aire, por hi 
inspección de las variaciones atmosfé-
ricas etc. | i Fig . Tener el hombre ac-
to carnal con alguna mujer, y vice ver-
sa-, v. g. L a Virgen noconoció á hom-
bre alguno. II F o r . anl. Recono-
cer , confesar , deelaritr la verdad 
del hecho. || Conocer de: tratar de, 
ocuparse de. entender en algún asun-
to, sustanciar alguna causa etc. j | 
¡Refr. Atiles que conozcas, ni alabes 
ni coliondas; antes de iratar y cono-
cer á alguna persona ó cosa, es impru-
dencia y arguye empeño sistemático 
alabarla 6 vituperarla. = E I que ú 
quien no te conozca, que re compre; 
igual á: ya te conozco, Ortiz; no se 
me oculta tu malicia, sé lo que se pue-
de esperar de t i 6 lo que puedes dar 
de t í ; á m i n o me engañas, a olrocon 
tus marañas ele. 
Conocerse,! ' , pron. Conservar mu-
tuamente idea de sus fisonomías, dos 
ó mas sugetos. J; Tratarse, seguir re-
laciones, ser mas 6 menos amigas las 
! ; 
personas, (f Hablarse Jos indiferentes 
con alencion y buen modo, conver-
sar reunidos e'n sociedad etc. ¡j Echar-
se de \c ; [¡na cusa, porcterloscircuns-
lancias, s eña i r s 6 apariencias etc. f¡ 
Calarse muiuamente á fondo dos 6 
mas intrigantes ó cosa ta l . estar al 
corriente de sus manas y picaras d is -
posiciunes. || Tener recíprocamente i -
dea de su genio, de su carácter etc. las 
personas que se han tratado ó encon-
trado en las vicisitudes y alternativas 
del mundo. H Juzgar justam ente de sí 
mismo; no hacerse ilusión con respec-
ta á su mér i to , á sus fuerzas ó cual i -
dades ele. "li Eras. Conocerse mor í o í ; 
aplícase, según la Acad. al que ba-
i lándose en prospreidad empieza á te-
ner motivos de temer su decadencia. 
Pero en esta y otra fras. análogas , se 
usa mas el verbo reconocerse. || Ser 
conocido. 
Conocib le , adj. De buen conocer, 
susceptible de ser conocido, fácil de 
conocer etc. 
C o n o c i d n m c n l c , adv. de mod. Cla-
ramente, de modoque se conoce y echa 
de ver: de mía manera conocida, ma-
nifiesta etc. 
Coi ioe l i t i s l ina inen te , adv. demod 
sup. de conocidamente. 
Conoc l i t i s lmo , ma . adj. sup. de 
conocido. 
Cosiocido , da . s. La persona 
con quien se lienc Irato ó comunica-
ción. || Amigo, relacionado. 'n adj. l ) Í s -
linguido, acreditado, reputado, céle-
bre, famoso, ilustre, renombrado etc. 
según los casos. || Dícese del sugeto á 
quien muchos conócen. I| Eras. fam. 
Ser mas conocido í¡\te la ruda: no po-
der ir ò concurir á sitio público sin 
que lo conozca á uno mucha gente; te-
ner muchís imas relaciones, tratos 0 
conocimientos etc. H part. pas. de Co-
nocer y Conocerse. 
Conociente , part. a. inus. de Co-
nocer. Que conoce. 
C o n o c i m i e n t o , s. m . Acción y e-
fecto de conocer ó conocerse, jj La 
persona con quien se tiene Irato y co-
municación; cualquiera de las rela-
ciones que uno tiene, é de los sugetos 
con quienes eslá relacionado. || For. 
Li acto de entender en alguna cau ía 
yjuzgar deella. || Papel tirmado^en qoc 
uno confiesa haber recibido de otro a l -
guna cosa, y se obliga á pagarla ó volver-
la. (AcadJ ¡| Noticia, auso. |] Talento, 
capacidiid, entendimiento claro y despe-
jado etc. || p l . Luces, instrucciones, no-
ci on es adquiridas sobre ciencias, l i tera-
tura, arles l i be r a l e s , úo t ro s r amos del 
sabor, como el comercio, la industria 
etc. II ant. V. A C . K A D E C I M I E N T O . (A-cad.} 
11 Eras. Venir ócaer en conocimiento, 
llegar por fin á recordar, entender, 
comprender ó conocer alguna cosa; 
después de haberla dudado ú olvida-
do por algún tiempo; recordar al cabo 
la lisonomía de alguno, la especie re-
mola, la idea perdida etc. Y también, 
abrir por último los ojos del alma â 
la luz de la verdad, desengañarse de 
algo etc^/ 'onc)1 en conocimiento de 
otro; noticiar, avisar, advertir; pa r t i -
cipar é comunicftr alguna ocurrencia, 
cualquier cosa, sea verbalmente, sea 
por escrito ó de otro modo, como si 
di jéramos, por señas , de una manera 
pantomímica, telegráfica ctc. = / /afer 
conocimiento; trabar 6 contraer amis-
lad. relaciones etc. || Mar. Tener cono-
cimiento de la tierra; haberla ya vis-
to, reconocido y marcado; 6 por seña-
les uniros antecedentes seguros saber 
que eslá ya muy próxima. = Tomar co-
nocimiento con rí escandallo: recono-
cer por medio de la sonda el paraje en 
que se baila la nave. 
t o n o c l í n o , s. n i . Bot. Género de 
plañías de la familia de las s i n a n t é -
reas eupatoriadas, 
C o i i ó d e r o , s . m. Entom. Género de 
coleópteros pen támeros , familia d é l o s 
se r r i cé rneos , que comprende cinco es-
pecies indígenas del Brasi l . 
C o n o f a r i n g l n , S. f. Bot. Género de 
plantas de la familia de las apocíneas 
plumeríadas , establecido para unos á r -
4 4 4 C O N O 
boles 6 arbustos indígenas de Mada-
gascar. 
C o n ó f o l i s , s. m . Dot. Género de la 
familia de las orobrjnqueas , fundado 
sobre una sola especie de la América 
boreal , donde crece por lo común en 
las partes mas cá l idas . 
Conorát ' i r ioM, s. m. p i . Entom. D i -
vision de coleópteros t e t r á m e r o s , fa-
milia de los curcul iónidos , cuyo tipo 
es el género conóforo. 
C o n ó f o r o , s. m. Entom. Género de 
coleópteros t e t r á m e r o s , creado para 
«na sola especie indígena del Cabo de 
Bueña-Esperanza . 
CoHOftn tn i ia , s. f. Cir. Nombre 
que se ha dado al estafiloma del ojo, á 
causa de su figura cónica. 
Coiioftalasio, m a . adj. Zool. Que 
tiene ei ojo de forma cónica, !| Anat. 
Kpítcto aplicado á-una parte del ojo, á 
causa de su conlíguraciun cónica. 
C o n o f i i s o r i o . s -m. Quíra. Crisol 
de cobre ó hierro , cu forma de cono 
inverso, por ruyo media se verificaba 
aniiguamentc la cstraccion de los r i c -
iales. 
Couoi í t i»! , adj. Zool. De ó en figu-
ra de cono. ¡1 Bot. Dícese de la parte 
cuya forma no os preeisamento cóni-
ca, pero sí bastante parecida al cono. 
« j i m ó i d e , s. m. Geom. Cuerpo ò 
figura semejante al cono, con la dife-
rencia deque su base es una elipse ú 
otra curva dislinla del círculo. |¡ Anat. 
Ligamento que va desde la apófisis co-
racóides ála clavícula. || Conoides; s.f. 
p l . Familia de crustáceos del óiden de 
los gasterópodos pectinibranquios, cu-
yo iipí> es el género cono. |¡ adj. Defor-
ma ó figura cónica. 
Coi !o í i ?co , d e » , adj. V. C Ó N I C O . [I 
Anat. Cuerpo conoideo; V. G L Á N ' D U -
r,A P E X E A L . = Ligamentos conoideos; 
los que van desde la apófisis coracói-
dcs á !a chv ícu la .=£* ien ícs conoideos; 
V . D I E N T E S C A N J E O ? . 
C o i i o i í i U r n . s.f. Bot. Género de 
plomas, de la familia de las asclepia-
'Uceas .=Géi ie ro de mussos, que con-
tiene cuatro especies acuát icas . 
Cot iomom, s. m . l iot . Árbol no cla-
sificado, indígena del Japón , con cuyo 
fruto se elabora una especie de cer-
veza. 
Coi i f t i i iovío , s. m. Bot. Género de 
la familia de las mirsináceas que com-
prende diez especies. 
£ O E I D 3 I , Biog. General ateniense çue 
fue vencido por I.isandro el año 405 
antes de J. C . Murió en la isla de Chi-
p r e . = C é l e b r e geómetra y as t rónomo 
alejandrino, que (loreció por los aiíos 
2S0 antes de J. C.=Mitó!ogo griego 
que vivió en tiempo de Arquelao F i -
!i)pator. = Papa siciliano que fué elec-
to en 686, y murió al ano siguiente. 
€« j )oa»I ta . s. S e d . r e í . Miembro de 
una secta del siglo V I , que reconocía 
tres dioses. 
t ' o n o p a i p o . s. m. Entom. Género 
de coleópteros heterómeros , familia de 
los eslenolitros, que comprende un 
corto número de especies originarias 
de Europa , las cuales viven en la ma-
liera carcomida á putrefacta, y vué-
lan soloá ia caída de la tarde , cuando 
lia pasado ya toda la fuerza del calor, 
en los estivos días . 
Cotione, adj. Bot. De pié ó p e d ú n -
culo cónico. 
t 'ojioiiij», s. f. Entom. Género de 
insectos, formado á espensas del gene-
io sesi a. 
Con (i ¿i Ido, V , CoNOPSARIO. 
t ' í í n o p l e n , s. f. Bot. Género de hon-
gos de la familia de los gimnomicetos 
esporodeimos, establecido para unos 
veje tales parási tos que crécen sobre 
l;is bojas ó ramas delas plantas mar-
fintas. 
C o i v o p ó f a s o , s. m . Ornit . Género 
de aves muscívoras , de la familia de 
los papa-moscas, cuyo tipo el conopó-
fago del Brasil 
Cowopsiu-io, r í a . adj. Entom. Pa-
recido al conopso.^Cotiopsim'os, s. n i . 
pl . Familia ó tribu de insectos d í p t e -
ros, cuyo tipo es el género conopso. 
C o n ó p s i d o , da . Y. CoNorsAiuo.= 
com 
Conópsidos, V . C O N O P S A K I O S . 
VonopHo, s. m . EnVoin, Género de 
insectos d íp te ros , de la division de los 
bracóceros , familia de los ateríceros, 
que constituye por sí solo la t r ibu ó 
familia de los oonopsarios, cuyo Upo 
figura. Estos carnívoros insectos chu-
pan áv idamente la sangre humana y 
la de los irracionales. 
Co i iop te ron , s. m. p l . Entom. Gru-
po de la t r ibu de los conópsidos ó co-
nopsarios-
Conoi-nufo, fa.adj . Zool. Que tiene 
el pico cónico.=Conoranfos, s. m. p l . 
Familia de pájaros , del órden de los 
gorriones, que comprende los que tié-
iicn pico cónico. 
conoi-ttiM, s. m . Crust. Género de 
conos cuyo borde derecho está sepa-
rado por una honda muesca ó cosa 
parecida. 
C o n n r i i i o , s. m. Entom. Género 
de co leóptcrus te t rámeros , cu rcu l ión i -
dos, cuyo tipo es una sola especie 
indígena del país de los Cafres. 
C a n o s ce •> c í a , s. f. anl . Agradeci-
miento, reconocimiento. (Acad.j , || 
a n t . í i g . Confesión del reo. |1 vulg. Co-
nocencia ó conocimiento. 
Couosccr , ant. V . C O N O C E R . 
Con nac i « lumen te , ant. V. C O N O C I -
imiENTE. 
C o u o s c i d » , «la. ant. V. C O N O -
CIDO. 
C o u o s c i i i i i e i i t o , ant. V. C O N O C I -
M I E N T O . 
Co nos pe fnie o, mea. adj. Bot. Pa-
recido al conospermo. = Conospér-
mcas, s. f. pl . Tr ibu de plantas dela 
familia de las proleáceas , cuyo tipo es 
el género conospermo. 
Conospci-mo, s. m . Bot. Género de 
plantas de la familia de las proteáceas, 
que comprende muchas especies o r i -
ginarias de la Nueva-Holanda, cuya 
tercera parte se cultivan en los j a r d i -
nes de Europa.' 
Conos t e f l o n , s. m . Bot. Género de 
la familia de las cpacrjdáccas, t r ibu 
de las eslifeliadas, formado sobre una 
sola especie indígena de la Nueva-Ho-
landa. 
Couostega, s. f. Bot. Género dela 
familia de las melas tomáccas , t r i bu 
de lasmeconiadas, que comprende mu-
chas especies de árboles ó arbustos de 
la América tropical, tres 6 cuatro de 
las cuales se cultivan en Europa. 
C o n ó s t i l o , s. m. Bot. Género de la 
familia de las hemerodáceas , t r i bu de 
las a l c t r íncas , establecido para seis 
especies de la Nueva-Holanda, casi to-
das cultivadas en Europa. 
C o n ó s t o m o , s. m . Bot. Género de 
musgos acrocarpos del cual solo se co-
nócen dos especies. 
Co i io tu i i i no , s. m . Bot, Género de 
la familia de las mi r t áceas , t r ibu de 
las lep tospérmeas , fundado para una 
sola especie indígena de la Nueva-Ho-
landa. 
Cono tc lo , s. m . Entom. Género de 
coleópteros pen támeros , familia de los 
clavicórneos, que comprende ocho es-
pecies, todas indígenas de América. 
Co i to tv ta , s. m . Hist, nat. Género 
de conchas fósiles, parecidas á las be-
lemnitas. 
C o u o t r á c e l o , s. m , Entom, Género 
de coleópteros t e t r ámeros , curcu l ió-
nidos, cuyas especies todas pertenecen 
á la América meridional. 
C o i i o t i I q i i i n , Hot. V . M A X E T I A . 
C o i i o a q « i , S . m . Ornit . Espci'ie de 
ave no clasificada, indígena de Méjico. 
C o n ó v n l o , s. m. Crust. Género de 
conchas, que comprende las especies 
de moluscos gasterópodos de forma co-
nóide. 
C o n q u e . Part ícula ilativa de in ter-
rogación. f'Ácad.) No es solo de inter-
rogación,- figura asimismo en otrosca-
sos. V . C O N . 11 s. m. fain. Condición, 
calidad y circunstancia. Medio de v i -
vi r ; de pasarlo bien, de figurar en so-
ciedad etc. Motivo, pre testo, escusa ele. 
aunque en lenguaje vu lgar í s imo, que 
no por eso deja de ser español ; pereque 
la Acad. no tiene en cuenta; v. g. Con 
el conque de hacer eslo, hizo lo otro; 
COTíU 
tiene su conque para obrar as í . 
C o m i u e r l d o r , r « . anl . Y. CONQUIS-
TADOR. 
C o n q u e r i r , an l . V. CONQUISTAR. 
Cotiquea, Geog, L . con S3 vec- en 
la prov. de Lérida, dióc. de la Seo de 
Urgel. 
Cont iueata , ant. V. CONQUISTA. 
C o n q u e z m ' l u , Gcog. L.cori 37 vec. 
en la prov. de Soria, dióc. du Si-
güenza . 
C o i i q n H i o l o s l a , s. f. Mist. nat. 
Tratado especial de las conchas, ó, 
pai te de la l l is loria natural que trata 
esclusivamenlc de las conchas ma-
r í t imas , lluviales y terrestres. 
Conqnl l to lnglco , , en . adj. Concer-
nípnte ó relativo á conquiliología 
C o n q n l l i o l o s l M l A , s. El naturalis-
ta inieligente en conquiliología, ó par-
ticularmente dedicado á estudios con-
quiliológicos. 
C o n q u i l i ó l o ^ o , V . C.ONQLILIO-
G 1ST A . 
ConqniNo, na. par i . pas. i r r . ÍDUS. 
de Conquerir. 
C o n q u i s t n , s. f. Acción y efecto de 
conquisiar. || Adquis ic ión, apodera-
mienlo hecho á fuerza de armas, de 
alguna plaza, ciudad, provincia, na-
ción etc. II Fig. El acto y efecto de con-
quisiar, en su acepción metafórica. II 
anl . Ganancia ó adquisición de bienes. 
II V. U S U R P A C I Ó N . | | Ln cosa conquista-
da. II Gcog. V. con 00 vec. en la prov. 
y dióc. de Córdova. = ( L A ^ V. con 68 
vec. en Ia prov. de Cáceres , dióc. de 
l'lsscncia. 
CoiMf^i i s tuMc, adj. Que se puede 
conquisiar. || V . E S P U G N A Ü L E . 
CooííjíiSsitrtíSo, d : i . part. pas. de 
Conquistar y Conquistarse. 
Coi tqi i i . s tador , r a . s. El que con-
quista. [I adj. Que conquista. 
Comi-.sistnniScnto, S. i l l . inus. V. 
C O N Q U I S T A . 
Coi t í j i i i . s t i i i i t c , pan. a. inus. de 
Conquistar. Que conquista. 
C»nqisl»tiiE-, v. a. Hacer una ó mas 
conquistas. |] Adquir i r , obtener, ga-
nar, apropiarse á fuerza de armas una 
plaza, una provincia, un reino, un im-
perio etc. según el caso en cuestión, 
con just ic iaó siu ella, it Usurpar, apode-
rarse de algún territorio, desposeyendo 
y espropiando injuslaniente á su legil i -
mo dueño, por el mentido derecho de 
conquista, basadoen la leyeiega d^l mas 
fuerte. [[ F ig . Subyugar, someter, ava-
sallar. =Di>minar, tiranizar, tratar co-
mo á i lo tas .=At raer, seducir, gran-
gcarse el afecto de alguno, captarse su 
benevolencia y adhesion, ganar la vo-
lunlad de un sugeto, ó atraerlo ó su 
partido etc.=Halagar, enamorar, cau-
tivar, encantar ctc.=Llevarse en pos 
las almas, los corazones, los ojos, los 
afectos etc. 
Co t id i i i i s l a r sc , v . pron. t ig . Atraer-
se mutuamente. |¡ Ser conquistado, en 
ambos sentidos material y metafó-
rico. 
C o i t r n t i m » , fiiog. Hijo del empera-
dor Conrado IV, y úl t imo vástago 
la familia de ¡Toben flt a ufen. Perdió á 
su padre en 1233 y hcicdú sus dere-
chos d la corona de Gcrmariia, Nápoles 
y Sicilia; pero fué di^-pojado de todos 
sus fSlados á causa de sus ¡JOCOS año?. 
Habiendo querido disputar el reino de 
Náp;des á Carlos de Anjou, fué vencido 
por este príncipe, arrestado y condena-
do á muerte cu 12G8, cuando apenus 
couiftUa líi alios. 
íNun isoiio. s. m . Bol . Género do 
la familia de las gesner iáceas , que 
comprende varios arbustos y especies 
he rbáceas , indígenas de la América 
tropical. 
€i»sai-ael«, I!iog_. é Hist. Hey de Ar -
lós ó de la Borgona Transjurana, hijo 
de Rodolfo 11. Gobernó sus estados 
desde 937 á 993, y tan largo reinado, 
enteramente consagrado á hacer la fe-
licidad de su pueblo, solo fué turbado 
por una guerra contra los sarracenos 
y los húngaros , que esterminó com-
pletamente.=1. Emperador de Alema-
nia, que ocupó el trono desde 912 á 
9 1 8 . = n . Hijo de Enrique, duque de 
CONS 
Franconia. Sostuvo ona l i r -a .-r 
contra los príncipes de la casa 
joma, se hizo coronar •empenA»^* 
Occidenlc, en Roma, en 1027 v -e 
rió c n M S ^ U K - U i j o d e F e d w I ^ 
que de Suabia. Reinó de 1138 á ¡ m 
= 1V. Dijo del emperador Federk* J0'" 
no envenenado por s u h e ™ ^ " " 
ral , Manfredo, e» l i ü 4 . i= v f."1™" 
^ C o n r e a d o , d e p a r t . ^ ^ 
Conrea r v a. Agr.Bmar ó daFs; 
gunda vuelta de arado á la UcrZ t 
B I S A R . "«"«tT, 
Cont-egcute, V. CORREGENTE « P I 
C o n r c t f n n n l c , V . CORRBGKÍS 
C o - R E G N A K T E . , B * 
C o n r e i n a r , v. n Ro.nar « ¿ S i 
en un mismo remo. (Acad J 
c o n r e o , s. m. ant. BeneQco, niep 
ced, gracia, favor, dádiva, d ^ - S 
que es reo simulláneamente (on '¡¿g 
VonsnitUle, tía. adj. V ÁKTIHL 
C I I O . II Referido, citado, enuneiadoit 
presado; advertido, sabido, Supuwto 
dicho ele- según el caso. AplieaV Í 2 
persona ó cosa de que ja sfrbatrafcnjn 
ó hablado anteriormente, m s i t m 
por lauto menester nombrarla de n » 
vo ó á cada paso, cora^Hpp|¡cflt ' 
te repetida. Se usa sustaütinijienie-v 
g. Kt consabido, los cofisííbídoj íà 
consabida etc. J 
Consah idor , r a m y f, EWm» 
juntamente con otro sabe , algiaa 
cosa. (Acad.) V. SABEDOR. • ' • - ^ 
C o n s a s r a í i k - , adj. Digno 
consagrado ó perpetuado.liarse, 
puede consagrar. 
C o j i s i i ^ r n c u i o , s. f. Acción•yif#' 
to de consagrar ó consagrarle. ¿La'W-
remonia ó el conjunto de reftatsiíos 
propios para consagrar á uo.pp;|^A, 
los óleos etc. |¡ Lo formóla cigiagtító-, 
ria en c i ado de pronunciarlaí í l ^ ê -
b ran íe , y en v i r tud de lo"CMl'SÉÍft-' 
riíica la transustam laeion 
Coi isa&'-ad", parl^pasí^ejEon-. 
sagrar y Consagrar ' íe 
Con «a g r art or , r a . mus. V.tC0^S*-
CR A N T E , ' ' 
C i a n e a í ^ r a m i e n t o ,'s. In. ant.-Y. 
CONS.VGRACION. * • 
d o t m a x c a a t c , pa.rtra-..de Cansa-
gi-ar. Que consagra, tfsase . como-s. j 
adj. . t • • 
c v t i i s n ^ r n i ' , v. a. Hacer, tornar, 
constituir sagrada . alguna pcisona, 
alguna cosa. I| Saniificar un obfefOj-un 
[üinto, un silio. || Convertir las eipí-
.i'ies de pan y vino en el cuerpo.ysap-
gre de Cristo; esto es. projianaaF.con 
intención el sacerdote "celebrante Jas 
poderosas palabras de la consagra-
ción sobre la debida materia; f|:.í)edicar, 
deslinar, dir igir , encaminar, eridere-
•/ar, ttplicar su tíempo.-sas esfuems, 
sus medios, recursosf.desvelos ele. a 
algún objeio, á^o t l í í íve r , activar, 
perfeccionar etc,.mía'«br.avxin trabajo, 
cualquier cosa. IfWst^eificar, divim-
/ar ó conceder lâ  ̂ otcosis los roma-
nos á s u s empcradores^ilpor est. ana-
lógica. Divinizar cos í 'pe rsona , eoan 
remido metanirico. HD^tcar, ofrecer 
á Dios por culto ó voto alguna, perso-
na ó cosa. 11 Fig. Levantar,.afcç£«i"-
car, construir, erigiralguotfMHWM»' 
to. como es tá tua , sepulcro,tuaasoiei*, 
obelisco etc. para perpetuarlamemttr. 
ria de algún sugeto ó aconteamtentft 
=Etcriii7.ar recuerdos. 11 Erigir, tetg-
plos. oratorios, aras, fundar 
con advocaciónes empecíales r o T ^ -
remos con una acepción, aeadf t i» 
del sentido me ta fón .o «dest inaran-
ña espresion ó palabra para í i n a ^ ' f 
cular y determinada signiíi,cacion-co-. 
mo iaspalalHasconsw&síanciaíyr™*1' 
substancial.» c-^etk 
Consagrarse , v. pron. O f r « F « ^ 
Dios. II Dedicarse con empeno^sa o 
persona. \\ Emplearse en, ocopats6 « , 
entregarse casi csclusivamentéaicin-
dado ó cultivo de algo etc. || Ser eam 
g r c L » « a n s r a « « o , va. adj. B«'P(1' 
eficaz para consagrar; que consagra-• 
CoMSflsroterlo , r l a . V - C O S S A -
C o n e f l n s o í n e o , n e « . adj. Dicese 
le la persona que tiene parentesco de 
-onsangUimdad con otra ú otras. 
' eoi>*»"S ' ,Sn, ' ,n*1, s- f- Relación, 
itoculo, union por parcnicsco.naiural 
levarias personas cjiie desricndcn de 
ana misma raiz ó tronco generador. ¡| 
Cualidad , condición , circunslancia, 
virtud de !o consanguíneo. 
Cotisai-tiílo, di», part. pas. de Con-
sarar. 
Cows»*'»1') atit, V, C O N S A G R A R . 
Cnosc ie s i c i» , an l . V . C O N C I E ' N C U . 
Conscripto, V. PADRE CONSCRIPTO. 
Conscr iptor , S. m . Hist, eclos. 
Doctor encargado, en los asamblea 
teológicas, de verificar los votos, una 
vez terminadas las deliberaciones. 
Comsee rne i f t» , V . CONSAGiiACiON. 
C o e i K c c r n t l o , *'»• part , pas. de 
Consecrar. 
Conaecroi", V. CoNSAcnAit. 
Consectar io , r í n . adj. Gohsi-
guientè y anejo á otra cosa, '¡i s. Sec-
tario con otro ú otros, companero" de' 
serta, correl igionário. J] s. i n . V, Co • 
ROLABIO. 
CoHjwociicion, s. f. Acción y efecto 
de conseguir. | | ÍÜ acto de lograr," a l -
canzar y obtener lo que se desea. 
(Acad.) II Astron. Espació de veint i -
nueve días y medio que t r a s c ú r r e n 
entre dos conjunciones ác )a luna y 
el sol. 
eosisccuetscSa, s. f. Conclusion sa-
cada, ilada, inferida, deducida'de una 
ó mas premisas-, la proposición ' que 
se infiere de otra ó de otras. || Hecho, 
suceso ó acontecimiento que se sigue 
i'> resulta de otro: efecto dimanado de 
una causa dada: resultado posible, 
mas d menos grave, de algún antece-
dente motivador, n Carácter , firmeza, 
fijeza de principios, constancia, tesón, 
perseverancia en sostener una cosa: 
por conlraposieion à inconsecuencia á 
i'níta de principios fijos, sólidos, siste-
rciáticos. II E n consecuencia , espr. 
que se usa para denotar que alguna 
cosa que se hace ó ha Je hacer, cscon-
í'ormc á lo mandado ó acordado ante-
riormente. (Acad.) Con arreglo ó con-
forme á. Por tanto d en vi r tud ' d ç . AI 
tenor. Un ú l t imo resultado. De consi-
gmenle. Esto y algo mas, según los 
osos análogos ó distintos, arroja de 
?í el mod; adv. on catisccucncia. || 
Mod. adv. Á consecuencia; de resultas; 
con motivo de e t c . = P o r consècuen-
cira; por ilación,-por deducion ó infe-
rencia; lógicamente etc. V. Pon C O N S I -
( ; L ' I E X T E . A consecuencia, l i a conse-
cuencia. II Fras. Guardar consecuen-
cia; procedetcon «irden y conformidad 
en los dichos y hecb.os; estar ó i r 
siempre de acuerdo las palabras y las 
acciones de alguno; tener regularidad, 
formalidad y c o n c i e r t o s Traer ó acar-
rear consecuencias algún hecho.6 j t t -
ceso, alguna determinación etc. .Te-
ner resaltas m a s ó menos graves, mas 
ó menos favorables; producir compli-
caciones; ser causa de varios efectos, 
]| Traer en consecuencia; citar, sacar 
ó alegar alguna cosa por ejemplar de 
otra etc. |¡ por est. fam. Trascenden-
cia, importancia, significancia; como 
se deduce de varias fras. análogas â 
las precedentes, qué no creemos nece-
sario reproducir. 
Conaecuento , adj. Que guarda 
consecuencia; formal, grave, constan-
le, perseverante, de carácter , depr in-
cjpios fijos etc. II Digno, justo. ¡I'Con-
siguiente, que se sigue en órden res-
pecto de alguna cosa, que está situa-
do ó colocado á l a inmediación de otro 
objeto. l | s. m. Proposición que se de-
duce de, y se refiere ú otra, denomina-
da antecedente. || Geom. y A r i t . El se-
gundo t é rmino de una razón, con que-
secompara el primero llamado ante-
cedente. II Ser ó no ser consecuente^ 
fras. I r 6 ser consiguiente.(Acad^Ade-
'tnás de mal esplicado, no le da el sen-
tido propio, que es: tener 6 no tener, 
guardar ó no guardar consecuencia. 
8tra fras. c i t aaqu í la Acad,, que su -
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ponemos traspuesta, por no corréspoü- . 
i der á l a voz marginal en cuestiony d 
1 bien equivocada, y en este casó r e c t i -
' Sica d o no recordamos que se use con-
[ secuenle; dice a s í . « Traer consecuen-
< c m . fras. Poner en consideración algo-
I na cosa que aumenta ó disminuye la 
I cstimarion 6 valordeloque se t ra ta .» 
En nuestro concepto equivale á la fras. 
fam. fig. í r í i e r ó sacar á colac ión . 
C O L A C I Ó N . También parece significar! 
traer á cuento, á propós i to , hacer ve-
nir al caso, á pelo, á la cuest ión; y 
oiiMs modisjnos «uns ó menos vulgar-
mi'iiie carácler izados . 
c <>M H c e u e » t eme « t e , adv. de mod. 
Por consecuencia , en consecuencia, 
con consecuencia etc. || De uña mane-
ra consecuente. U Consiguientemen-
le á. 
f f t n s e c u t í v i l m e n t e , adV. de mod . 
Inmediatamente, después , luego,' por 
su órden ó seguidamente. Uno después 
de otro, y De una manera consecu-
tiva. "':"'r • '" 
C o n s e c u t i v o , v « . adj. Inmediata-' 
mente seguido, que va desfmés d*e otra, 
cosa, ó se sigue ¿ ella"; sucesivo, snb-
signicnte etc. || Encadenado,- cslabo--
nado, continuado, sucesivamente ad-
herido. (I Tcrap. Curac ión coíisccií-
t i r a ; ' e l me iodo curativo que se bate 
observar á los convalecientes,-y que 
generalmente es el mismo que se ha 
seguido durante la enfermedad, aun-
que no tan riguroso- || Patol. F e n ó m e -
nos consecutivo^ los desarreglos fun-
cionales que.persisten después d'ctcr-
minadasias enfermedades, ó que 8pa: 
récen en la declinación de estas. 
CoHSegrur, añ t . V. COKSÀÍ3RAÍI. 
CoikMCicuidu, da . part. pas. de 
Conseguir y Conseguirse: " ' 
c o i i s e g u i B i i í c g i t ò , s. m . V. C O N S E -
C U C I Ó N . '' Í ' " 
ConKcgi i I i - , v . a. Alcanzar, obtener, 
lograr t o d o ó parte de lo que' se 'pre-
tende, solicita ó.desea. 
C i m ^ e g i i i r s c , v. pron. Alcanzar 
'para s í , ó mutuamente, alguna cosa. 
¡I Ser conseguido. 
c o n s e t o , s. m . ant, inus . V . C O N -
SEJO. 
Conseja , s. f. Cuento de viejas; en 
su común sentido familiar. [] F á b u l a , 
iiccion, anécdota, bisiorieia, pa rábo-
la, caso etc. II F ig . Hecho apócrifo que 
se encuentra mezclado con los. Verda-
deros en algunas hisU>rias.v'Çáícad.) 
Narrativa ó episodio de purf t j i i iven-
ción. ' •", " • 
Conse i a l i i e , adj. ant. Lo qué es 
capaz de recibir consejo. (Acad.) 
Consejado, d a , part. pas. de Con-
sejar y Consejarse. 
C a u s t j n t l o r , r a . an l . V. A C O N S E -
J A D O R . 
c s u a e j i i d c í K , s. f., anl . C O N S E J E R A , 
por la que aconseja. ¡'AcadJ Rien me-
recía un eje ni pl i to 6 caso práct ico la 
estravagante consejadriz, que no d i -
jerimos. 
Con sej o r , an l . Y . A C O N S E J A R . ¡| V . 
n. ant. Conferir con otro. (Acad.) 
Consejnrse , an t .V . A C O N S E J A R S E . 
Coiiacjci-n, s. f. Lasenora 6 viuda 
del consejero. 
Conse jero , r a . s. El que aconseja 
ií sirve para aconsejar, especialmente 
en casos ó negocios arduos. | | s. m . El 
i majistrado ó ministro que tenía ó tie-
ne plaza en alguno de los consejos ó 
instituciones de eslunombre. (1 p r i v a -
do; el de particular confianza,que'acón 
seja al rey. || honorario; el que tiene 
honores de consejero. || r ea í ; m i e m -
bro ó individuo del Consejp Real, jj de 
la Corona. V . M I N I S T R O D E L A CORO-
N A , y del trono, de S. M . etc. conse-
jero de la corona. H an l . de i í s í a d o ; 
miembro del Consejo de Eslado.^rfe 
Castilla; indívidio ó majistrado del 
famoso Consejo de Castilla; i n s t i tu -
ción que databa de la época, de 
Fernando 111. (el Santo.,) |¡ de capa.y^ 
espada. V . M I N I S T B O DE C A I V A Y E S P A -
D A . . \[ áulico; de palacio, del rey. [[ adj. 
Dícese de loquesirve de lección y ad-
vertencia-para la conducta de la vida; 
como ios desengaños , las desgracias,! 
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la adversidad, la esperiericia, y tantas 
otras cosas de innecesaria menc ión . 
C o n s e j i l , adj. Germ, La mujer p ú -
blica (Acad.) La mujer pública s e r á u n 
sustantivo; otra cosa ese le [ . í t e toócaU-
fie ación que se le aplique. De esto trae 
mucho la Acad., que noes por. via de 
errata. 
Consejo, s. m . El acto y efecto de 
aconsejar ó aconsejarse, || Dic lámen, 
parecer, juicio,opinion que se emite 6 
sé oye, que se da ó se toma para !bacer 
ó dejar de hacer alguna cosa; p r inc i -
palmeiHc en circunstancias graves, en 
siluaciohes comprometidas etc. ti A d -
vertencia, admonición, aviso. || E l m i -
nisterio que gobierna un país , li La ca-
sa d local en que celebran sus sesiones 
los consejeros. ||.ant. Modo, medio, 
camino, via, recurso, traza, forma, 
manera de conseguir alguna cosa. (I 
Prudencia, cautela, tino, cireunspec-
cion, cuidado, modo dé proceder con-
veiiicute etc,. \\ Germ. El rufián as tu-
to. II de ' Castilla ; t r ibunal supremo 
que ^ componía de diferentes minis-
tros,-con un presidente ó gobernador, 
para ios negocios de gobierno, y ta 
adminisiracion'de la justicia. F u é crea-
do c n ' l í í O ' p o r el rey' San Fernando. 
H de"Hstado\ cuerpó; de personajes 
que aconsejaban al rey en los asomos 
arduos. F u é instituido en l526;1 | reai; 
consejo nuevamente creado, y corh-
puest'ó de notaóilida'dés pol í t icas , fo-
renses, militares'etc. con atribuciones 
consaHiva'sen'lífs^'ne^óeios sometidos 
por el gobierno ' á s ã del iberación y 
concienzudo exámen. H co l a í c r a i i t r i -
bunal süprem'o'dé'NSpíílés, en épocas 
antiguas, cuyos min i s í ros se sen t ában 
á derecha é izquierda del viréy presi-
dente. || de cruzada; .el que juzgaba 
de l a s r e n l á s y asuntos pertenecientes 
á lá bola de la Santa Cruzada. ílt>y es-
tá reducido á una especie de tr ibunal 
llamado comisar ía , compuesto del co-
misario general, algunos asesores, 
un fiscal y un secretario. |j de órde-
nes; t r ibunal superior que se compo-
ne de un presidente y de varios caba-
lleros elegidos de las órdenes m i l i l a -
rcs. F u é fundado por los reyes caid-
l i cosen l489 . || real de E s p a ñ a é í n -
dias ; majislratura suprema , cuyas 
funciones principales éran aconsejar 
á S. M . sobre negocios' gubernativos. 
F u é establecido por el emperador y 
"rey D . Carlos Y. en 152'». || áu l i co ; 
consejo de cortesanos, \\privado; es-
pecie de camarilla ó consejo secreto. 
= d e ymrra; denominac ión aplicada á 
los tribunales mil i tares, t-ompucstos 
de jueces cuya categoría es más 'ó 'mef 
nos elevada, según la da se á que cor-
responde el acusado, con arreglo á la 
cual recibe los nombres de consejo ordi-
nario , estrcwrdinario, de oficiales 
generales et'c. que en el fondo viene á 
ser lo mismo, constando de seis a c a -
les, un presidente, un fiscal c lc .=de 
la Inquisición; , \ . T R I B U N A L D E I - S A N -
TO O F I C I O . — d e JTa'cienda; el t r ibunal 
encargado de tddos los negocios con-
cernientes á materias ren t í s t i cas , i m -
puestos, sisas ¿Te. F u é establecido por 
Felipe I I , el año 1 5 7 í . |] Hay además 
un irümero no escaso de juntas ó asam-
bleas, que se han calificado de conse-
jos, las cuales sehtillan definidas en sus 
respectivos lugares. II Fias. ÍTn í r a r 
cnconsejo; consultar,conferir, delibe-
rar sobre la resolución que conviene to-
mar diadoptar, acerca del sesgo ó giro 
que và .tomando ó urge dar á un nego-
cio Clc.'==-7'omíír (i pedir consejo; con-
sultar çon otro, oi i su dictamen v pa-
recer en algún caso difícil, dudoso, 
comprometido; presuntarlc qué opina, 
qué se hará -e tc . || Rcfr. Dar el conse-
jo y el venido;, no solo con el consejo 
se ha de coritribuir al remedio del pró-
jimo,-.s¡ñií ts^nbien con el socorro de 
los mcdios.posibles para ayu^larleposi-
tiyam.eBte,en)su1apuroetc. || F ras .po l ÍL 
Celebrar 'camejo de ministros; delibe-
rar los. rainistios en presencia deS .M. . 
ó.splos cop sirpresidentej reunirse pa-
ra tratar de asuntos graves, de , m e d i -
das fuertes etc. I! Mit- Figura alegdri-
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ca personificada en un ancísino respe-
table, vestido de una túnica color m o -
rado, como símbolo de la gravedad y 
aplomo. En una mano ostenta un^ l i -
bro sobre el que está posada la lechu-
za, como geroglííico dela penet rac ión, 
que solo es dado adquirir á fuérza l e 
estudio, y en la otra luce un espejo ro -
deado de una serpiente, emblema de 
la sagacidad, la prevision y la astucia. 
II Reí . y fig. Elconsejo divino, los con-
sejos del Altísimo; la sab idur ía del E -
terno, la ciencia inabarcable de la D i -
vinidad', los altos é incomprensibles 
juicios de Dios. || Hist. C O N S E J O Á K L I - -
co. Nombre que en otro tiempo se da-
ba en el-impei io germánico á u n c o i i s e -
jo particular, presidido por el empera-
dor, que estaba encargado de ejercer 
en nombre de osle los derechos impe-
riales. El consejo áulico se conserva 
aun en el irhperio de Austria; pero ha 
decaído mucho de su primitiva impor-
tancia.— DA tos D I E Z , Tr ibunal secreto 
de la repúbl ica de Venecia, encargado 
de vigilar por la seguridad del estado, 
de perseguir y castigar á los enemigos 
secretos de la repúbl ica . Por esta r a -
i o n estaba investido de poderes o m n í -
modos, y exento de toda responsabili-
dad. Este consejo, creado eniSlOpara 
un corto espacio d í ' t i é m p ó ; fué crea-
do perpetuo en 1325, y stíbsisiió hasta 
la cârda de la repüb¡ i c8 .= i>E LOS ' Qt ' f 
N I E N T O S , Una de las dos asambleas l e -
{Sislalivasjcreadis eri Francia en 1793. 
A/esta'seccion, •cóhípüés ' ts 'dé 'quinien-
tos miembros, ' pewer t ec í a^èse lus iva -
mente el proponer las^ 'Je'yesV Esta a-
samblea füé violentamente d isúel ta por 
B o n a p a r t e , e l I G d e b m m a r ¡ o , ano V I H . 
—1)7. tos A N C I A N O S , Asamblea legislat i -
va, creada en Francia en 1795 •á.la cual 
pertenecía esclusivamenle el aprobar ó 
rfcbazar las resoluciones del consejo 
de ios quinientos. Estaba compuesta 
de 250'miembros. La revolución de Í 8 
debrumar io , año V I I I , puso l in á !a 
existencia de este conse jo .^CONSEJOS 
P Í . E N O S , Asambleas solemnes en que 
los antiguos reyes de Francia, convo-
caban toda la nobleza y el clero, para 
tratar en medio de las fiestas y diversio-
nes, de ciertos negocios de estado, y 
de administrar joslicia. En 1789 que-
dáron abolidos definitivamente estos 
consejos. 
C o n s e j i i e l n , d im . de conseja. 
C o n s e l l , Geog. L . con 350 ' v e c e n 
la .próv. de Baleares, dióc. de Mal lor -
ca. 
CoiisctuEundOj t í a . ád j . A g r . Dice-
sede un terreno sembrado de.mucbas 
especies de granos. . . . V . " ; . 
Coieseucicntc , part', a.'de Consen-
. t i r . El que consiente algun.a.Cosa m a -
la-, cómo lo prueba el' r e f r án : , [hacientes 
y consenciè.ntes merécen".igual pena. 
(Acad. / '• ' - - :- ; • 
Consenso, V . A S E Í S ' S ' O . 
Conscnsias, s. f. F i s io l . Palabra l a -
t ina , usada por' los fisiólogos1 como s i -
nónimo de simpalia. V . esta voz. . 
Consentes , M i t . Nombre con e l 
cuál désigriában los romanos las doce 
divinidades principales que fo rmában 
con Júpi te r el consejo supremo del 0 -
liippo, y presidían cada una á uno de 
los doce meses del año . Se las Hamaüa 
así , porque consentían en las delibe-
raciones tomadas-en elconsejo de J ú -
piter, donde los demás dioses éran co-
mo sus consejeros. 
Consen t i a s , Hist . Fiestas que se 
cctcbfában en Roma en honor de los 
dioses Consentes. 
Consci i tSdo, da . a i i j . que se a p l i -
ca al muchacho mal criado, á quien se 
le deja salir con cuanto quiere. V. V o -
niNTAtiioso. l | Se aplica al marido que 
sufre la afrenta que le hace su mujer. 
(Axaà.) V. C A B R Ó N y C O U N U D O , en sus 
acepciones figuradas, n part*, pas. de 
Consentir.y Consentirse. || Justar con-
sentidq ef>(.«na cosa; d § ria por hecha, 
esperadla y9( tom.o posii iva. 
k C o n s e n t i d o r , r i ^ n ) . y f. El que 
; Consiente que se b a g á ^ l g u n a cosa, de-
biendo y pudiendo estorbarla (Acad.J 
ü adj. Quecoás i e t i t e ó tolera. 
w o CONS 
Coiij íCdUn»1^"*"! s. m. Acción y e-
fcclo dc <'f)fis«ntir. f| Uiucncia, pt-rmi-
so, licencia, bcncj i lñc i to , venia, auto-
rización eu-. Ffuun cl caso, jj Paiol. 
Çofísefílimiunlo i/fl ymi'te; V . S I M P A -
T Í A , jj Por cotisenlimisnto; mod. adv. 
Med. Yov i oiTfS |H)ii(h'iicia y conexión 
que cu el cuerpo iHimuno liéneii unas 
parles tHiii olrüs. (Acail.) 
Cuusi-ntSi'. v. . i . I)¡ir su consenli-
mifiiilo para Miiunn cosa, üiilori/arla 
mas ó menos. || Tolerar, aguantar, no 
impetlir, no oponerse á loque pasa á 
vista tic uno ó con su conocimiento. ¡| 
Permilr alguna cosa, ó comiesrender 
en que se lia^a. Usase en bueno y en 
mala parte. || Creer , lener ó -lar por 
cierta ¡ilguna cosa, estar persuadido de 
ella. II Ser aunpaiilile, sufrir , odmíiir, 
ele. hablando de cosus. jj Se usa como 
neutro, scí iuidode ta preposición COR; 
v. g. Consiento en ello; me avengo á 
ello. 
VoiiNCHtii-Nc, v. pron. Tolerarse 
imuiiamente. |] Permilirsc á sí misino 
alguna libertad, saiisl'aecion ó licencia 
ele. ¡] Kras. íig. No pod&r consentirse 
á sí mismo; no poder sufrirse, tener 
hamor diabólico , ferocísimo genio. [| 
Ser consentido, 
(."ossssit'i'sjiK-H, ^ T o m ú s ) Biog. Cé-
lebre escultor valenciano del sifrlo 
X V H I . 
Coresprjc, s. m. El sugelo que l i e -
n e á FU cuidado la custodia, limpie-
za y llaves de algún palacio, alcázar, 
¡nst i luto, cslablecimienlo público ele. 
C o i i s c r j c i ín . s. f. El oficio, empleo, 
cargo, deslitto ú ocupación de conser-
je. t¡ 1.a oficina, despacho, retrete ó ha-
bitación pauicnlar del conserje. 
Coi i s t ' rvn , s. f. Toda fruta hervida 
con almíbar ó miel, hasta que toma un 
punió muy subido, lo cual se hoce pa-
ra que aquella se conserve, y de csia 
circunstancia proviene el nombre. || 
snt. Los pimirnlos, pepinos y otrasco-
sas que se consérvan en vinagre. ( \ -
cad.) •) trojezada; laque se hace de pe-
dazos diminutos, como se acosuimbra 
ejecutar con la calabaza. [| Tort. V. 
C O N T R A G L ' A H M A . ]| Mal. méil. Prepara-
ción farmacéuiica, de consistencia 
blanda y pulposa, que se hace con po l -
vos medicinales, 6 con pulpas de ra i -
ces, hojas, fiores y í'rtiloí.á los que se 
mezcla una porción de azúcar. [| Mar. 
Union, compañía que se liáeeu mutua-
mente dos ó mas buques en su navega-
ción para su mayor seguridad. Viene 
á ser un equhalciile de convoy, y la 
acción se espresa con la frase de m i -
veyar en conserva. 
í ' í j i isot 'vüpjiliiliid , s. f. Ciial id mi 
de lo conservable. 
(•«¡j^erviiUle. ¡idj. Que se puede 
conservar, susceptible ó capaz de ser 
conservado. 
Cu».ser vacian, s. f. Acción y efec-
lo de conservar ó conservarse. || ( D E B K H 
ÜEJ dofacrinnato que prescribe al hom-
bre conservar su existencia. || de la es-
pecie; sucesión continua é inalterable 
de generaciones, de reproducciones 
etc. ;¡ Farm. El arte de impedir, por 
ciertos procedimientos particulares, 
que los medicamentos sufran altera-
ción alguna. ]] M i l . Figura alegórica 
representada por una mujer envuelta 
en un ropaje recamado de oro, y coro-
nado de duraderas (lores ó planíasaro-
málicas; con alusión á la costumbre 
que teníanlos egipcios de embalsamar 
y conservar sus muertos. 
Co ei ser va i lo , da. adj. Bueno, sano, 
robusto, que goza de cabal salud, que 
no aparece deteriorado por la edad-
Dicese especialmente de los ancianos 
libres de achaques, que consérvan a-
gradable presencia ó cs leñor . || part, 
pas. de Conservar y Conservarse. 
Conservador , r a . s. El que conser-
va. H adj. Que conserva. || l 'olíl . Parti -
do conservador. V . P A R T I D O M O D K H A -
D O . — Conservadores, s. m. pi . V. Mo-
imnAOOs. II l l i g . Anteojos conservado-
res de la eij triulícesc de aquellos an-
teojos cuyos vidrios muy poco comba-
dos ó casi planos, auttiéntan poco los 
objetos y no fatigan ni cansan ó los ór- [ 
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ganos de la vision. 
Cn i i s c rvn i l i i i ' í a , s. f. El empleo y 
oficio de juez conservador, que en la 
órden de San Juan es dignidad. (Acad.) 
<"o ti servo m i e n to , s. m . í nus . V. 
C O N S E R V A C I Ó N . 
Cfti iMcrvunte, part. a. de Conser-
var. Que conserva. 
Conservar , v. a.Haccr que dure t i -
na cosa, cuidar de su permanencia, 
mantenerla en buen estado, procurar 
que no se deteriore, que subsisla ín te -
gra ó poco menos; nutrir ta consisten-
cia de lo existente; reproducir las ele-
mentos de continuación no interrum-
pida etc. con arreglo al sentido en que 
se use. !l Hablando de costumbres, vir-
tudes, hábitos, tradiciones etc. s igni-
fica; eoni'muar, mantener en pié, ar-
raigar ó fomentar la práctica de ellas, 
J| Guardar cuidadosamenie algún ob-
jeto, especialmente por memoria y co-
mo fineza. II Hacer conserva, hervir las 
frutas con azúcar ó miel hasta que to-
ma el punto conveniente á la prepara-
ción de esta clase de dulce. |l Guardar 
el dinero, lencr economía, ahorrar etc. 
C o n s e r v a r l e , v. pron. Mantenerse 
bien, permanecer enbucn estado,sub-
sistir sin deterioro notable etc. ]] Gui-
llarse mucho. |] Conservarse amor ú o-
dio etc. seguir profesándose e! afecto 
en cuestión, conlinuar amándose ó a-
borreciéndose ele. 11 Ser conservado. 
Co user v i i * , s. f. pl . ant. Anteojos 
espejuelos ó safas cuyos vidrios no au-
mentan c! naiural tamaño de los ob-
jetoe, y se úsan paraconservarla vista. 
C o i i ü e r v a t i v o , vi», adj. Propio para 
conservar, que tiene virtud de conser-
vación, que conserva alguna cosa. 1] 
H i ^ . Anteojos conservativos. V. C O N -
S E R V A S . 
Conse rva to r i a , s. f. I.a jur i sd ic-
ción y conocimiento privativo que tie-
ne un juez conservador en los que gó-
zan del fuero de su conservaduría. 
ÍAcad.^l (I Ivl indulto ó letras apostóli-
cas concedidas á algunas comunidades 
en cuya vir tud nomlirüban jueces con-
servadores, y p l . Las letras tí despachos 
librados por los jnezes conservadores 
à favor de los part ícipes en el goce de 
su fuero. 
C o n s e r v a t o r i o , r í a . adj. V. C O N -
S E R V A T I V O . 1] Díecsc de la cosa que con-
tiene y conserva á olra. || s. m. Nom-
bre común á varios establecimientos 
interesantes para el progreso de las 
artes, costeados regularmente por el 
gobierno, con objeto de propagar su 
e o señan z;i, fomentar la aplicación de I.ÍS 
aficionados y contribuir ai desarrollo 
de la perfección que están llamadas á 
obtener en su respectiva escala y en 
beneficio de la sociedad. 
C o í i s e r v u t r i » , M i l . Sobrenombre 
de Juno. 
Conservero , r a . s. ant. La perso-
na esclusivamente dedicada á prepa-
rar conservas y dulces análogos, como 
lo tienen por oficio. 
Coai.sevifi, M i l . V. Coxsuvio. 
C o n « e y « , inus. V. CONSEJO. 
Consislet icin, s. f. Falol. Et enco-
jitniento ó estrechamiento de una ca-
vidad ó de un c o n d u c t o . = V . A P O C A -
TÁilTASlS. 
CoimUSera l í l c , adj. Digno de con-
siileracion, que mereceser considera-
do. II Grande, cuantioso, numeroso, es-
Iraoi dinario, en vasla copia, en canti-
dad crecida etc. 
C o i i s i i S e r a b i e m e i i í e , adv. de mod . 
Con notable abundancia, copia, ó cuan-
tía: de una manera considerable. 
Coti.sidei 'ncion, S. f. Acción y efecto 
de considerar ó considerarse, li lislimn, 
aprecio, deferencia, dislinciou . etc. || 
El asunto, argumento, tema ó ni ate-
ria sobre que se lia de meditar ó con-
siderar, en los libros espirituales. ]| 
Crédito, repulacion, ¡¡ Mod. adv. / ; f i 
consideración; en atención, atendien-
do, mirando ¡í. etc. Y iambien: en esti-
ma, en aprecio etc. j¡ Eras. fig. Cardar 
la consideración, fijarla etc, sobre al-
(jo: redexionar, pensar, meditar con 
atención, detenimiento y madurez al-
gUTia cosa .=Parar la consider achín; 
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aplicarla particular y detenidamente á 
alguna especie ele. ™ Ser alguna cosa 
de consideración; ser de importancia, 
monta ó consecuencia; de lo cual se 
deduce que esta palabra licnc también 
la acepción de: significancia, Irascen-
ticncia, valía etc. ![ Reflexion, alem ion, 
meditación. |¡ M i l . í tepres^ntania bajo 
la forma de una mujer que tiene una 
regla en una mano y un compás en 
la olra, como emblemas ó signos de la 
rectitud y de la regularidad. Su prin-
cipal atributo es una grulla con una 
piedra entre las garras, cuya ave es 
fama que equilibra su vuelo con la su-
tileza de las regiones etéreas que a-
iravicsa. 
C o n K i i l e r n c l o n c i l l n , U n . d im. de 
consideración. 
Constcierai lnmente, adv. de mod. 
Con deferencia ó consideración; de u -
na manera considerada, deferente, dig-
na etc. [| Detenidamente, con madu-
rez. 
C o n s í i l e r a d o , da . adj. Prudente, 
circunspecto, reflexivo, mirado, come-
dido, mesurado, discreto, cuerdo ele. 
Dícese de la persona quetiene por eos-
lumbre obrar con mucha medi tac ión , 
reflexion y consideración etc. 
CoiiNÍ«lera<lor, r o . S. El que con-
sidera. ¡| adj. Que considera. 
C i t i iMl i l e rmnie i i to , S. m. inus. V. 
CNOSlttER ACION. 
Co i i s ide rando Ó Coas Hi d e r a i l -
d u m , s. m. Preámbulo de decreto, 
razón esposiliva, resumen de ios moti -
vos alegados para aconsejar una me-
dida, lomar una resolución, dictar una 
ley, etc. 
C o j i s í d e r a E i l e , pa r í . a. de Consi-
derar, Que considera. 
Coti.sidoi-ar, v. a. Pensar, medi-
tar, reflexionar, repasar, completar, 
examinar, analizar mentalmente alguna 
cosa, con detenimiento y espacio, con 
cuidado y esplicacion etc. || Mirar, 
observar alentamente. || Distinguir, 
obsequiar, tratar con deferencia, dis-
pensar consideración á algún segelo 
ele. ]| Tener en cuenta, hacerse car-
go de, mirar ó atender á etc. 
Cons iderarse , v. pron. Distinguir-
se, obsequiarse muliiamente, prodi-
garse mutuas consideraciones, icner-
se deferencias etc. || Tenerse en algo, 
creerse digt>o de alguna cosa; darse 
tono ele. ¡] Cuidarse, ll Ser conside-
rado. 
Cons ide ra t i vo , va . adj. Propio 
para considerar, que hace considerar; 
que considera etc. 
C o n s í e r v o , va . s. Kl siervo ó es-
clavo s imul táneamente con otro ú l i -
tros, de un mismo señor; compañero 
de servidumbre, de esclavitud. 
Cons igna , S. f. Milic. Las ó rde -
nes que se dan al centinela. (Acad.) 
Y pare V. de contar, porque no hay 
olra cosa. ]| Órden, instrucción que 
se da á un soldado al entrar de centi-
nela; prevención que se hace à un vi-
gía ó atalaya sobre el objeto de su 
vigilancia; advertencia general ó re-
servada que se comunica al gefe de 
un puesto ele. j | Papel ó carlelon en 
que están impresas las órdenes é ins-
trucciones que deben observarse y 
cumplirse como eslricio mandato. ]'] 
por est. analógica. Cualquiera adver-
tencia ó íns t r ivc ion que se da á un 
portero, (\ un ayuda de cámara , á un la-
cayo, criado, dependiente etc. encar-
gándole alguna cosa cuya observancia 
importe á los señores que le intiman 
la comisión para su puntual y exacto de-
sempeño ele. 
C o n f i s c a c i ó n , s. f. Acción y efec-
to de consignar. |¡ Depósito de dinero, 
lí Cantidades señaladas por el gobier-
no, para cubrir atenciones de presu-
puesto, sobre las tesorerías de pro-
vincia,' mediante la distribución he-
cha desde la corte, en vir tud del sis-
tema centralizador etc. |] Declaración, 
manifestación de principios, de ideas 
ote. 
C o i i s ¡ = n a d o , da. part. pas. deCon-
signar y Consignarse. 
CinisSS!jai!or, r a . s. El que con-
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signa, i] adj. Que consigna, lis m „ 
que consigna sus mercancías ó * El 
a !a disposición de un c o r r e J U " 
suyo. wrresP0nsi| 
ConelxnauUcuto , S. m. ¡ñus „ 
C O N S I G N A C I Ó N . " 
C.Hi.siicm.r v. a. Señalar 
nar el redito de una finca ó efecto 
ra el pago de alguna cantidad ó W T 
ta que se debe ó se constituye fts?" 
Depositar judicialmente cl lírec 0 i ' 
alguna cosa ó alguna caniidad triu? 
linar algún paraje ó sitio para 
o colocar en él alguna c o s a - í j E 
Designar, prefijar lamo ó cuaDioT 
consignación s ó b r e l a s tesorerías A» 
provincias; disponer el gobierno.?, 
los caudales recaudados para Us u 
gencias del servicio, iuvirtiendò W 
fondos, según las perenlorias necesi 
dades que reclaman su pronta ap|¡ca 
cion. |. ant. Declarar, sentar, tnanifes" 
lar, esponer su opinion,sussentirajen 
los, su? prmeipios, sus deseos ó asni" 
raciones etc. un hombre.páblicoó-L 
individuo parlicular. Usase mochoen 
programas de funcionarios y persons 
jes políticos que consignan.sus-ideas 
con pomposas frases y acosiúmbrao 
hacer todo lo contrario de lo que pro 
meten. ]] ant. Hablando del 
entregar. (Acad.) || Entregar' por via 
de depósito, poner en depósito-alffo. 
na cosa. j | Com. Enviar tas-mercade-
rías á manos y á disposiciiíii.áe «kan 
comerciante ó corresponsal; (1 ant. 
Signar, ó señalar á otro con laí seas! 
de la cruz. i'Aead.) 
Co ti s i p i tarse , v. pron. Ser consig-
nado. - . . 
ConsigimtarEo , s. m. For. El que 
recibe en depósito por auto júdicial el 
dinero de que otro hace consignación. 
[[ El acreedor que administra por con-
venio con su deudor la finca ŝJe coya 
renta le ha hecho esle consignación 
basta que se eslinga la deuda. ([ Com. 
Aquel á quien va encomendado todo el 
cargamento de un buque, ó alguna por-
t i o n de mercancías que pertenécená su 
corresponsal. = Negociante ó comisio-
nado á quien se consigna una embar-
cación para su cargamento ó alijo., 1 
C O I I » Í £ O , Ablativo de singular y plu-
ral del pronombre personal y de la ter-
cera persona en la significación recP 
proca , con ¡a preposición con ylater-
minacion go. Consigo mismo, coiJJi-
go propio, consigo solo ó consigoiki»-
mo ele- pronombres personales, recí-
procos , demostrativos de ta tercera 
persona de los números singular y plo-
ra!, que se úsan para d a r á entender 
que, sin auii l io ni consejó ajeno, 
hace alguno por sí solo alguna COSÍ. 
C.Kcaá-J Se insiste aquí en lo que que-
da espresado cu conmigo, tfuya voz de-
be verse. V. S I G O . 
c o n s i g u i e n t e , s. m. Lóg. Segunda 
proposición del entiraema,3 del argu-
mento que solo tienedosproposiciones. 
II adj.Que depende,emana,procede,se 
deduce de olra cosa, de un precedente 
dado ó establecido. || Fam. Qae es de 
cajón, de ene, de necesidad ele. que 
debía suceder, subseguirse,originarse 
de alguna causa dada etc. || Loe. fam. 
Consiguiente á esto ; con arregloá, en 
vista de , y también : sin pérdida de 
momento , inmediatamente-después, 
acto continuo ó ápoco de haber sucedi-
do tal cosa, hice, hubo ú ocurrió tal 
otra etc. ¡] Mod. adv. Por consiguiente; 
con que as í ; por lo cual;enconsecuen-
c¡a; por tanto ó por lo tanto (masval-
garmente) por io visto etc.=jDe comí-
guíente; y así ; bien mirado ó bien con-
siderado ; por eoiisiguiente.=l*or íl 
consiguiente. Esle mod. adv. que la 
Acad. hace sinónimo de por consecuen-
cia , se usa poco, como menos propia-
mente espresivo, ã no ser en locucio-
nes vulgarísimas análogas áes ' t a í i í íM 
V. con él?—por el consiguiente, ^ no 
lo desamparo e l e , esto es: pues ya se 
ve que s í , quien lo duda ó qoe duda 
tiene, no faltaba mas, por decontado, 
también elc .=Por la consecuencia, por-
lo que se infiere ó deduce, por loi que 
se saca en limpio etc. || h , proceder o 
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s e r « » 5 ¿ í u ¿ e » " ; fias-Obrar 6 proc . -
deralguiiocon r í gu l a r tdad , sm variar 
conducta ó (üclámen en sus arciones, ¡ 
estrilos *S asuntos. (Acad.) Es mas 
usado por buenos hablistas, y «le con- ¡ 
siguiente mas propio y espri-sivo c t i é r - , 
mino ço/tsecueHíe e» acepnones pare-
cidas: ser consecuente , íewcr oonsu- I 
cugnc¡a.ínípecor de inconsecitenle ele. , 
Asi como también es mas ¡iropio con- , 
siguiente en la califitanon de cosa ó : 
etectoque subsigue, <laia, piuvicncdc 
alguna causa ó anlemii-nle. 
e o o s i g u U x t f i i n - i i t i N adv. d<; mod. 
V. Pon CONSCCCENCIA. (Acad.) t 'orcon-
st'vuieaie, de coiisisiiienie , en cünse-
cuencia etc. 11 V. C O N S E C U E S J - K M K S T E . 
f¡ Consccutivameiilc ó , segiiidanienle 
etc. [| De una macera consijuiiniie. 
C«»(*mwi-t«, s. in . En las univers i-
dades, colegios, .congrega.ciones, her-
mandades y otras juiitajs,ó cuerpos, el 
sugcio !iue"se cHgjJjppra.qiJc alista |>or 
rieWo Uempo,, .coma consejero, al 
que es cabeza.ó(,supcrior de comuni-
dud. lí ant. V..eoNéKjGi¡o. d-ant. Aq.ud 
á quien se pide consejo, ó .con quien 
otro se aconseja. 
C U M H S I l a t i v o , . \ » . adj. ant. Que 
aconseja ó sirve de consejo. 
C o n s i m i l i t i i t l , s. ft ant. Semejan/.a 
imilua. 1¡ V. SisiiUTUD. 
C'ooísint icsine, i i a r i . aclivo de Con-
sentir. Que consiente. 
Cons i s te i i c iH, s. f. Existencia, 
duración, esiabilidad, firmeza, perma-
neucia, consolidación, solidez, fuerza, 
compaclibilidad etc. según el caso ó 
aplicocioii. I | Espesor; densidad , soli-
dificacion de l íqu idos , condensación 
de fláidos; estado, de unos y otros cuan-
do , merced á la induyente causa, han 
ido perdiendo su respectiva ligereza 
etc. 5 Peso . gravedad. 11 Fts. L a resis-
tencia que opónen los cuerpos en v i r -
tud de su cohesion , á las fuerzas que 
l iénden á desunirlos ó romperlos. 
C ô n s í f J í e n t e , part. a. de Consistir. 
Que consiste en. || adj. Que tiene con-
sistencia. 
Co i i sSMUlur j i , s. f. Vulg. y "burl. 
Nombre dado á la causa ó motivo ima-
ginario cu que se dice consistir otra co-
sa ; v. g. Eno consiste en la consislidu-
rai lo cual no pasa de ser una necedad , 
que ni aun honores de p&rogndlaáa 
merece aunque, como de esas locucio-
nes abundan, en i í r m i n o s deradiearse 
y producir voz marginal , se inserta pa-
ra que nada falte. 
CimuSstii-, v. n . Estr ibar , basarse, 
estar fundada una cosa en otra: ser 
efecto de una causa dada ó desconoci-
da: exis l i r , padecer, figurar, miídifl-
earse, recibir impresiones, aileraeio-
nes etc. un objeto cualquiera, por este 
ó el o l io motiv» , por tal 6 cual móvil 
que io pone en juego, por algún p r i n -
cipio de donde se origina etc. || Eslar 
y criarse alguna cosa encerrada en olra, 
dentro de ella , como en su esencia y 
elemento ele. lí F ig . Cifrarse en algola 
esperanza, la felicidad de alguno, la 
clave de iu¡ enigma , cualquier cosa. 
CotiKSMiorial, adj. Pericneciente, 
concerniente ó relativo al consistorio. 
II Se aplica á la dignidad que se pro-
clama en el consistorio del papa; como 
los obispados y abadías en que el abad 
á presentación del rey saca bulas por 
cancelería apostólica para obtenerla. 
De esta ciase éran las abadias claus-
trales benedictinas de Cataluña y Ara-
gon y otras en España. (Acad.) |f Con-
cerniente ó relativo al consistorio ó ca-
bildo secular, propio de él; comocasos 
coní i s tor iahs . \\ Capa consistorial. V . 
C A P A . H S. ra. Miembro ó individuo de 
un consislorío. 
C o i i s i s t o r i n i i d n c l , s. f. Cualidad 
d é l o consistorial. No se usa. 
C o n s i s t o r i i i l n s c n t e , adv..de mod. 
En Consistorio; de una manera consis-
torial. 
Cons i s to r io , s, m. ],a junta , reu-
nion ó consejo que celebra e! papa con 
asistencia de los cardenales ó sacro co-
legio de la santa iglesia romana.Cuando 
e! consejóse r eúne en el palacioponti-
5<yo para consultar los asuntos del go-
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biemo de la Iglesia, y proclamarlos 
obispos y. otros prelados , se llama 
cuní ís tor to secr í ío ; y cuando el papa, 
revestido de los ornamentos pontifica-
les y debajo del solio, recibe á los 
príncipes y da audiencia á los embaja-
dores, se califica de consistorio público, 
II El ayuntamiento 6 cabildo secular;. 
en algunas ciudades y villas principa-
Ies, como asimismo en unas cuantas 
poblaciones secundarias y de no muy 
crecido vecindario, f l .La casa ó sitio 
donde se reúnen los consistoriales ó 
cajiiiiiliues para celebrar consistorio,-
el ayuntamiento ó casa consistorial, 
[1 Hist. El consejo que tenían los empe-
radores romanos para tratar y delibe-
rar acerca dé los negocios mas imp.or-
iantes, ó de mayor cuant ía . (1 divino; 
f ig. El t r ibunal de Dios, el trono del 
Eterno. K ant. Mar. Consistorio de ¿os 
di/iutadus; la reunion de los q.ue se 
denominában en las galeras diputados 
del general. 
c<>i>.«ivn, M i l . Sobrenombre de-, la 
divinidad romana -mas comunmente 
llamada Ops. 
Co»**lvlmln¿ ó Cons iv lus , 5. f . pU 
Fiestas celebradas en Roma, en honor 
de la diosa Consiva. 
Con so, s. m. M i t . Pios de los con-
sejos secretos. ¡1 (Jeog. ( S A N T A M A R T A 
D E ) , F . con 18 vecen la prov. de Oren-
se, dióc. de Astorga. 
C o n s o e i » , s. m. El que es socio, s i -
mul táneamente con oiro ú otros. Úsa-
se mucho entre comerciantes y letra-
dos, -u Socio, compañe ro , camarada, 
cofrade, cóiega etc. 
Consola , s. f. Especie de mueble en 
forma de repisa, con que se adórnan 
las babí taciones , y sobre la qué se co-
lócan es tá tuas , floreros etc. 
Coi],«olaB)ie, adj. Que es capaz ó 
susceptible de consuelo y aliviOj que 
puede ser consolado., 
C o u s o l u b l c m c u t c , adv. de mod. 
Con alivio ó consuelo; de nna,inancra 
consolable. 
C Q I « * O I A C 3 O I I , S. 1*. Action y efecto 
de consolar 6 consolarse. (1 Consuelo, 
alivio, tregua ó suspension del dolor, 
de la pena aflictiva ele. [I F ig . Delicia, 
dulzura, suavidad deleitosa, bálsamo 
consolador etc. \\ En algunos juegos 
cuarteados, como el cuatrillo, el lauto 
que paga à los demás jugadores el que 
entra solo y pierda'polla. (Acad.) j | 
ant. V. L I M O S N A . \\ Cosa ó persona que 
consuela. If Hist, ecles. Ceremonia que 
los maniqueos albigenses sust i tuían al 
sacramento de la penitencia y al viáti-
co. Pretendían que lodos sus pecados 
les éra:i perdonados^Sin confesión ni 
satisfacción, con tal d,e que el sacerdo-
te que la hiciese no estuviera en peca-
do morta l . 
C i m s o i n d i i m e t i t c , adv. de mod. 
De una manera consolada, con con-
suelo. 
l\> i i sol uri í s i m o , msi. sup. de con-
solado. 
Coii?">iH(!o, a a . part. pas. de Con-
solar y Consolarse, 
Consolador , r a . s. El que consue-
la. II adj. Que consuela, 
Co i iNo lamlcn to , s. m.an t .V .CoN-
S O L A C I O N . 
Consolante , part. a. de Consolar. 
Que consuela. 
C o s i s o l a n t í s í i n o , ran. sup. de con-
solante. 
Conso la r , v. a. Dar 6 comunicar 
consuelo,consolación,al ivio. || Aliviar , 
disminuir la pena,'la aflicción de algu-
no: hacer mas llevadera su desgracia 
conllevándola , participando de ella, 
compart iéndola de algún, modo, ayu-
dándole á sufrirla. || Llenar de consue-. 
lo, de delicia, de suavidad y recreación 
deleitosa etc. [f Gonforlar 6 recrear. 
('Acad.) II Remediar, ampararf..prote-
ger, socorrer, animar, alentar etc. 
llevar consuelos de palabra Ó^Ue obra 
al çoiazon angustiado del indigente, 
del desvalido, del necesitado. 
Consolarse , v. pron. Curarse de-
algún dolor, olvidar alguna pena, sen-
tir alivio al cabo de algún tiempo ele. 
il Aliviarse mutuamente. II Entrete-
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nersc, contentarse ó desquitarse con 
algo. |¡ Hacerse ilusiones mas ó menos 
singulares y es t rañas para atenuar la 
idea fija de a lgún mal espantoso é ine-
vitable; así la célebre Ana líolena se 
consolaba antes de subir al pat íbulo 
con la idea de que teniendo el cuello 
finísimo y delgado, elegante como el 
de un cisne, se lo cortar ían mas p'rou-
to y sin dolores. || Ser consolado. 
Cocisolut ivo, va . adj. V, C O N S O L A -
TOItlO. 
C o n s o l i t t o v í o , i l a . adj. Que con-
suela, da consolación, sirve de consue-
lo, es propio para consolar, tiene v i r -
tud consoladora ele. 
C o n s o l t l a m l e n t o , s. in . ant. V. 
C O N S O L I D A C I O N . 
C o i i s o M a r , ant. V . C O S S O L I D A R . 
C o n s ú l K l a , s. f. Farcri,. Y.Cossvfct.-
D A . II real; especie de yerba que arroja 
flor semejante á una espuela, con su 
espiga larga, que forma también una 
especie deboei i \a .=m¿(i icn V . B E G V L A . 
Conso l fdnb lc , adj. Susceptible 6 
capaz dé consolidación; que puede ser 
consolidado. 
Co i iNo l i i l i i c l on , s. f . Action y efec-
to de consolidar ó- consolidarse.]| For. 
El acto y efecto de cosisolidarse el usu-
fructo con la propiedad. | i Wed. V. C I -
C A T R I Z A C I Ó N . )| El ado consolidativo de 
la deuda pública. 
Con sois d a do , da . part. pas. de 
Consolidar y Consolidarse. || s. m. Ren-
ta sobre el Estado, reducida y consoli-
dada. 
Co oí x o l ! dador , va. s. El que con-
solida, y adj. Que consolida. 
Cotaso l ldamicnto , s. m. inus. V, 
C O N S O L I D A C I Ó N . 
C o i i s o l f d a » £ c , part. 3' de Con so-
l idar. Que consolida. (I p l . Terap. \ \ 
C I C A T R I Z A N T E . 
Conso l ida i ' , Y . a. Estabilizar, ase-
gurar, fijar, establecer sobre bases só -
lidas, sobre poderosos cimientos, dar 
firmeza, arraigoy solidez á alguna co-
sa; ora en el sentido material, ora en 
el puramente , metafdrico. |¡ Reunir, 
componer, volver á juntar, soldar, re-
parar lo que antes se había quebrado 
ó roto, de suerte que resulte firme, 
que no presente defecto etc. Usase mas 
en el'figurado, que en el positivo. j | 
F i g . Estrechar mas y mas, asegurar 
del todo, afianzar progresivamente a l -
guna cosa, como la amistad, la al ian-
za etc. II Adm. Asignar ana renta del 
Estado, como garan t í a , seguridad , h i -
poteca ó cosa equivalente para el pago 
de una deuda públ ica e U , || Med. 'V. 
ClCATRlÍAIt. 
Conso l ida r se , v- pron. Estabilizar-
se una cosa, adquirir solidez. (| Med. 
V. C I C A T R I Z A R S E . [| Asegurarse, afian-
zarse mas y mas un objeto moral, ¡j 
Recomponerse perfectamente lo roto ó 
descompuesto. |¡ Ser consolidado. 
C o n s o l i d a t i v o , va . adj. propio pa-
ra consolidar, que tiene virtud de con-
solidar; que consolida; 
CoaaKonaiuieiito, -S. A l . aü t . Sonido 
de alguna voz. 
Conxoni ine ia , s. f- Acción y efecto-
de consonar. || Mús. Armonía , propor-
ción, ar t ís t ica que guardan entre si los 
varios tonos que, sonando simuUünea-
mcnle, hieren el t ímpano de una ma-
nera grata, deliciosa, suave, [f Poét. La 
cadencia forzosa, el martilleo mas d 
menos repelido de voces consonantes, 
que coinciden, se juntan, se encadéna» 
por medio de terminaciones estricta-
mente idént icas en el buscado enca je 
material; la conformidad ó correspon-
dencia métr ica , precisa de unos conso-
nantes con otros- ll Fig . Especie de 
concordancia 6 analogía; relación de 
semejanza, de igualdad d conformidad 
que.i iÉnen algunas cosas entre s í , que 
es c o m u n g a r ios objetos respectiva-
meñ té: ¿pñ siderados. 
Cot>¿Mk»aníe, part. a. de Consonar; 
Que cpnsuena. {¡ ŝ . m. La palabra cu-
yas letras desde la vocal en que carga; 
el acento hasta el fio ^ son exactamen-
te las mi-smas que las de olra voz, 
cuadrando 6 encajando en idéntica 
terminación. || M ú s . El tono que puede 
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formar consonancia con otro ,b i r iendo 
nuestrosoidos condulzura y suavidad. 
(Acad-) ¡¡ adj . fig. Aplícase á lo que 
tiene relación de igualdad 6 conformi-
dad con otra cofa , de la cual es corres-
pondiente y correlativa. |¡ s. y adj . 
Gram. Nombre y epíteto calificativo de 
todas las letras que no es dado pro-
nunciar sin el auxilio de alguna vocal. 
En unas suena después de la conso-r 
nante;comoí>e, ce, de, y se l láman mu-
das. EnoUas, antes y d e s p ú e s ; como 
efe, ele, eme, y se denominan semi-
vocales. Úsase bastante como sustan-
tivo ó adjetivo sustantivado en la te r -
minación femenina. \\ Ad j . Acorde, 
melodioso, a rmónico , u n í s o n o , a n á l o -
go, conforme etc. según los casos ó 
aplicaciones respectivas. 
C o i t s o n n i i t r m e n t u , adv. de mod, 
Con ó por consonancia; deuna manera 
consonante. 
C o n s o n a r , v. n . Sonar en a rmonía 
s imuiiánea dos 6 mas instrumentos 
mús i cos , vibrar acordes unísonos , d i -
fundir melodías cónsones . ¡| Sonar un 
cuerpo sonoro (no s iéndolo , dificitillo 
sería que sonase) insirnmenlo músico 
ó bél ico, dando el mismo tono á la ter-
cera , quinta y octava del que da otro 
con quien eslá acorde. fAcad.y || F ig , 
Tener algunas cosas relación mutua 
de igualdad, ron form i d.i d ó semejan-
za: ser mas ó menos aná logas ; conve-
nir , simpatizar, concordar entre sí dos 
é mas objetos etc. resultando, armonía 
del conjunto^ ü Poét ."Haber consonan-
cia entre dos ó mas palabras: ienerdos 
voces las mismas letras desde la vocal 
en que carga cl" a cento basta el fin. ant. 
Mar. V. S A L O M A H . 
C ¿ i » s o t i e . adj. Unísono , de sonido 
acorde simuMtreamenle con otro ú o-
trossones. ¡| ant. Conforme, justo y 
conveniente. ]| pl . M ú s . V. A C O R D E S , 
C ó n s o n o , na . adj. Mús . V . A C O R D E . 
II ant. fig.CotrespondíenLe','conCorme, 
análogo , correlativo, que tiene rela-
ción con otra cosa e tc . ;=Mús. V . C O N -
S O N A N T E . 
C o n s o r c i o , » , m . L a un ion , socie-
dad ó compañía de-los que viven j u n -
tos, ll La-participacion y comunión de 
una misma suerte con otro ú otros. 
(Acad.) (I por est. Matrimonio , convu-
j i o . " 
C o n s o r t e , s. El que es partícipe y 
consocio ó compañero con otro ú otros 
en la misma suerte. || El m a r í d o r e s p e c -
to de su mujer , y !a mujer respecto de 
su marido. ¡I p L For. Los qué l i t igan 
por,la migma causa ó interiSs-, forman-
do iodos una misma parte, ya sea de 
actor 6 de reo demandado en el p léko. 
C o n s o n e » , Geog. L . còn 70 véc. en 
íarprov. y dióc. de Burgos. 
Conspec tus , s. m. Fi lo! . Palabra 
latina significativa del aspecto que 
preséntan los negocios, de estados de 
s i tuac ión , d é gastos, registros, libros-
de cuerna ele. 
Consp icuo , c u a . adj. I lustre , v i s i -
ble, sobresaliente, distinguido, claro, 
notable etc. con arreglo al sustantivo 
en cues t ión . | | p o r e s l . V . Pe i i sp icuó . 
C o n s p i r a c i ó n , s. f. Acción y e f é c -
to de conspirar. ll El acto de unirse se-
cretamente algunos ó muchos contra 
su soberano ó su gobierno. (Acad.) |[ 
Conjuración de varias personas, con-
fabulación de pocos ó muchos sugetos 
contra determinado individuo, con- el1 
objelo de perderlo ó causarle a lgún da* 
ño etc. 
C o n s p i r a d o , s. m . ant. Conjurado 
ó conspirador. Es mas bien un adjetivo 
sustenlivado, qne tiene'usoenelplural 
alguna vez.j] part. pas. de Conspirar. 
C o n s p i r a d o r , m . El que- cons-
pira. I) adj. Que conspira. 
C o n s p i r a n t e , part. a. de- Conspi-
rar. Que conspira. 
C o n s p i r a r , v. n . Conjurarse, con-
fabnlaTse , unirse ,-por lo regular se-
c r e t a m e n t e » varios asociados contra 
el podereo^stituido , contra el p r ínc i -
pe remante , ó solo-contra sus au tor i -
dades yfuTicionarios de primer órden , 
para derrocar el sistema de gobierno 
que rige los destinos de una monar-
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quia, do un nn|ieno, dc una rcpúbli- | 
ca, tic un p; is , || Maquinar; tramar, ! 
fi agunr, preparar, urdir , disponer sor-
i¡a y clandestinamente alguna conspi- ! 
ración , para hacerla estallar en mo- j 
metilo dado, en circunstancias favora- [ 
bles, en coyuntura propicia. |¡ Tender, [ 
marcliar, encaminarse, dirigirse i un 
fin propuesto . á \uia eosa tlaiia.ovri 
aisladamente y acompañadi) por ¡unti) ¡ 
de sí mismo . ora en compañía y a í p i - ; 
racion de varios nue de acuerdo cami-
nen, y Aspirar, coi iUümiral bien, pro-
f.urarlo, poner los medios de conse-
guirlo en olisequio de la socicdaii, del 
país, de nuestros semejantes etc. Ai-t 
por ejemplo, las asotiauiones de benc-
liceiicia y romentt» conspiran al bien 
de la humanidad desvalida, de las cla-
ses proletarias y menesterosas ele. || 
Unirsecontra al^uu particular , con el 
objeto de irrogarle daños , de causar 
su ruma, de liumillailo etc., se^'uu los 
[íroyectos de los conspirado^eseu cues-
tión. I¡ Concurrir varias cosas á un 
mismo l in , juntarse para producir Ò 
causar el mismo efecto, coincidir ope-
rando, ú operar coincidiendo. 
CoiiMpii ' iUiva, va . adj. Propio para 
conspirar, inclinado, propenso á mez-
clarse ú intervenir en eonspiraciones; 
(jue conspira ó liende á conspirar. 
Así de un revoltoso , díscolo 6 inobe-
diente, cabe decir (jue licne genio ú 
espíritu coítrt;irí¡l'''o etc. 
c o n s t i i i i i c , adj. ant. V. C O N S T A N -
T E . I! Constables , m. p l . I l i s t . Som-
bre ([tie dan en In^l.itet ra á unos em-
picados municipales encargados de 
la ejecución de las li'yes y del sosteni-
inictito de la pa/.. K^ie servicio ha sido 
gre lú i to basta 1 8 2 ' . ) . 
Coi iHt t t i i c ín , s. f. Tesón , firmeza, 
consecuencia y perseverancia del án i -
mo en las buenas resoluciones, en Un 
propositus dignos; y no se relie re á Us 
resoluciones indicias . en la primera 
acepción, por ligurar la conslanciu cn-
Irc las virtudes resislentes que luchan 
contra las malignas teniaciones y r u i -
nes propósitos ms'i fáciles de adoptar-
se quede cnmhalirse y veiiceise. ¡¡ 
Perseverancia , aun en las cosas ind i -
ferenles ó malas. ^.Uail.j l'.n cuanto á 
las malas , no (distante el lacónico 
uUimatum acatliimiij) , dellniremos: 
persistencia, teiquedad , tenacidad, 
obst inación, proco/, empeño etc. Por 
lo que toca á las indiferentes, indife-
rente será también la elección , que 
muchas veces recae en las palabras: 
carácter , lirme-ta, consecuencia ele. || 
Gcog. C. del gran ducado defUdcn, 
s i l . á orillas d e l R h i n y sobre el la^o 
del mismo nombre , con ;>,30l) hal>; 
obispado y muclia industria, lista C-
construida en 21)7 por Constancio Clo-
ro, IW'ijó á ser una de las pobl. mas 
noi eciemes de U Stnza, de que formó 
(Kirie ha-̂ ta ISOi} ; y en ella se celebró 
desde H U Í hasta 1C>1S, un famoso con-
cilio ecuménico que puso Un al gran 
cisma de Occidente.=Gran lago sit. 
entre la Suiza, el ducado de Badén, el 
wi ' irtemberg, la l iaviero.cl Austria y 
la frusta. Este lago líe tic con tiecucu-
cia y sin causa apá reme una subida 
repentina, seguida de «na bajada se-
mejanie,—C. de A frica, en la colonia 
del eaho de liuena-Esjieranza , célehre 
por sus deliciosos vinos. || Biog. à 
Hist. Nombre común á muchas prince-
sas entre las cuales la mas célebre es 
f instancia <¡c l'roí-enza, que casó en 
D'.IS con el rev Roberto, v mur ió en 
m - i . 
Constancia , lííog. é I l is t . T. Empe-
rador romano, apellidado el Cini'o, es 
decir , el Pál ido . Sus victorias en la 
(¡r.in-íírelaña y eu la Germânia le me-
reciéron et título de Cesar. Murió en 
301».=. I I . Hijo tie Constanlino:empera-
dor romano. Compartió el imperio con 
sus dos hermanos Constantino 11 y 
Constante, y murió en 3 6 I . = i ) E N I S S E , 
General dé los ejércitos de Honorio, 
quien se asoció al ini(>erio.Solo disfru-
tó siete meses de la dignidad imperial, 
pne imi iT iòeu í"2i. 
Í N m s í i w i l e , p j r t . a. de Constar. 
Que consta ó se compone de ciertas 
partes; que es constante ó cierto, exac-
to, probado , evidente etc. en cuya a-
cepcion figura mas como adj. |j adj. 
Que tiene constancia; lleno de firmeza, 
perseverante, persistente , obstinado 
etc. Díeesc de personas y de. cosas, se-
gún sus varias aplicaciones. Úsase como 
sustamivo, 6 como adj. suslantivajo; 
v. g. E l constante ama hasta m o r i r , 
esto es decir, la persona constante: 
es constante que ocurrió una disputa; 
es una cosa evidente, corriente, pro-
bada, que ninguno pone en duda etc. ¡¡ 
C O N S T A S T E I , H M . Emperador romano, 
hijo de Cou^iantiíin el Grande. Se hizo 
odioso por su orgullo, su lujo y sus 
desó rdenes , y fué destronado y muer-
to por Magnencioen 3 5 8 . = 1 1 Empera-
dor de Oriente, hijo de l lerac l io l l . Fué 
asesinado en Siracusa en (if58, después 
de un reinado de 27 años. 
eoiiMtuii tem¡-tHi*, adv. de mod. 
Con constancia, de una manera cons-
tante. |¡ Con notoria certeia, lija ó in-
dudablemente etc. J 
C o u s t a n t l u a . Geog. Prov. del es- i 
tado de Argel , s i l . entre el Mediterrá- j 
neo, el estado de Túnez, el país de j 
Zab, la Argelia y la prov de T i l e r i , 
que en la actualidad forma parle de 
las posesiones francesas de África. Su 
cap. es la C. del mismo nombre .=0 . 
del estado de Argel, con 40,0t>I> hab. 
Fué tomada por los franceses en 1830. 
= V . con 1,7^3 vcc. en la prov. y dióc. 
de Sevilla. = Nombrecomun á muchas 
C. antiguas, llamadas así en honor de 
Conslanliuo. 
C o i i s t u u t l i i l n n o , n a . adj. Perte-
neciente ó relativo á Constantino el 
Grande. 
C o n s t a n t i n o , Biog. é Hist. Nom-
bre común á trece emperadores roma-
nos. Constantino I , apellidado «el 
Grande, D trasladó en 330 la silla del 
imperio á Bizâncio, que tomó de él el 
nombre de Constantinopla, y marcha-
ba en 337 contra los persas, cuando 
murió . Constantino X I I I , mur ió como 
un héroe en 1Í33 defendiendo A Cons-
lanlinopla que estaba sitiada por Ma-
homed U. = ttmperador de Occidente 
que fué elevado en '»t)7 á estadignidad 
desde simple saldado porias legiones 
dela Gran-Bretaña. Fué vencido por el 
emperador Honorio que mandó darle 
muerte en i l l . No Ügura en la serie 
de los emperadores.—Nombre común 
é cuatro reyes de Escocia. — Papa sirio 
que fué elegido en 70S. y mun,> en 
713.— Amipapa competidur de Esté-
ban I I I . Fue espulsado de liorna en 
70,1, y acabó sus dias en un monaste-
rio, donde fuéeiicerradodcíipués de ha-
berle sacado los cjos.=Gran duque de 
iUisia, segundo hijo de Pablo I . Fué 
estmlsadode Varsoviacuando la insur-
leccion de Varsóvia, y murió pocodes-
pues en 1831. = {ÓamiX ME, ' . Orden mi-
litar instituida por el emperador Cons-
tantino en honor de S. Jorge. 
c o n a t i m t i i i o p i i t , Geog. Cap. del 
imperio de T u r q u í a , s i l . sobr? el es-
trecho del mismo nombre, con .'Míí.OOO 
liab. Conslaniinopla, fundada sobre ¡a 
ruinas de Bizâncio por Cousiantino, 
llegó á ser en 330 ¡a capital del i m -
perio romano; yf después de la des-
trucción del imperio de Occidente cu 
'i7t), estuvo en ella la silla del imperio 
de Oriente ó líajo-lmperio linsla 1 Í 3 3 . 
en que cayó esta ciudad en poder de 
.'dahomed I I . 
C o j w t a i t l í n a p o l l t m i o , m i . s. 
Geog. El nalurai de Coi>stanlir)iipIa.= 
adj- Pcrleneciente à CoHSianlino¡i!a. ó 
á sus naturales. 
C u i m t i i n t f u s , Geog. L . con 23 vee. 
en la prov. y dióc. de Gerona. 
Co3i*t i in t í* i i i io , E»n. sup. de cons-
tante. 
Cimidtasizu. Biog. é Hist. Segunda 
esposa del rey de Leon Alfonso I V . Uva 
hija de Itoberto, duijuc de Üorgoña. y 
casó en primeras nupcias con el conde 
de Chalons, Hugo I I . pero quedó v i u -
da siendo aun muy joven. Ksta reina 
tuvo seis hijos, de los cuales solo so-
brevivió OoüaÚrraca. Murió en 101)3. 
CiiHHtnnznna, Geog. L . con 23 vcc. 
en la prov. y dióc. de Avila . 
C o u s t í t r , v. ¡mpers .Ser constante, 
cierta, manifiesta , paladina, ó evi-
dente una cosa, estar fuera de duda 
etc. [¡ Conservarse, guardarse probado 
améiUícuroente un hecho, permane-
cer una cosa en calidad de lija y dura-
dera ó indudable, para cuando con-
venga hacer uso de ella, comprobarla, 
consu l t a r l a ,» otra operación análoga, 
equivalente, parecida; según el objeto 
ó asunto de que se trate. j | Hacerse 
pública y notoria una cosa. \\ Compo-
nerse un agregado de porciones que 
se uméron; estar compuesto de sus 
pariesalugun lodo ó ronjunto. H am. 
Hallase usado por consistir, mudado el 
régimen en, que pide tistu verbo en 
eU/e, que pide el verbo constar. 
Tener un verso las condiciones nece-
sarias para que lo sea. (Acad.) Aun-
que esto no se entiende muy bien lo 
insertamos, fieles á nuestro propósilo 
de comunicar á los que consúltcn el 
diccionario, cuanto pueda encontrarse 
en el de la Acad., ora teslual (que es 
lo menos) ora corregido, reformado v 
vuello á componer nuevamente, con 
todas las adiciones modernas (que es 
lo mas.; El verbo ootistíir, antepuesto 
ó pospuesto al monosílabo (ie, que ha-
ce veces,en casos, de nota ilativa,equi-
vale ó: deducirse, inferirse, sacarse 
etc. una cosa de otra; v. g, De lo dicho 
consta que; consta de los documentos 
leídos etc. Y lo mismo uniéndose á 
por, ó acompañándose de part ícula 
equivalenlc en el régimen ilativo ele. 
v. g. .Por ¿o visto consta que se esca-
pó', con lo revelado cati consta fo que 
trata de ne/jar; esto es, casi se infiere 
ó deduce etc. 
C i m . - a e l a c i ó n , s. f. Astron. Grupo, 
conjunto, reunion de cierto número de 
estrellas lijas, al cual se atribuye una 
figura imaginaria ó puramente iluso-
ria, como de hombre, de animal, de 
plantas, de cualquier objeto, según ia 
fonna de cosas materiales que parece 
afeciar, y cuyo nombre respectivo se 
le da para distinguir entre sí ios d i -
ferentes grupos ó combinaciones ce-
lestes de aquel gímero. Sirven p r inc i -
palmente las varias denominaciones es-
peciales aplicadas según la diversidad 
de constelaciones, para auxiliar â la 
memoria, punió de apoyo de la cien-
cia, en la inspección fantástica do los 
cielos; en esos vuelos rápidos y osa-
dos de la imaginación emprendedora, 
que tal vez, en una vida de siglos, es-
calaría la inespugnable fortaleza del 
í innanienlo y bás ta l a deslumbradora 
antecámara del Empíreo. Pero Dios 
puso limites al orgullo humano, estre-
llando su ciencia en el sepulcro. U C l i -
ma ó temple. || ant. Entre los as t ró lo-
gos judiciár ios cl aspecto d é l o s asiros 
al tiempo del nacimiento de alguna 
persona ó de algún suetso: de cuya si-
tuación vanamente pronosticaban va-
rias cosas. f'Acad.) V. H O R Ó S C O P O . Il 
E s constelación ó corre una constela-
ción etc. Díeesc cuando reina alguna 
enfermedad ep idémica ,mal igna , esta-
cionaria etc. 
doj is te i -Hiic ion, s. f. Acción y e-
fectode consternar ó consternarse, jj 
Conturbación grande y abatimieino 
del ánimo. || .Miedo, terror pánico, pa-
vura, espanto, asombro, estupefacción, 
susto etc. según los casos en que se 
use. 
C o u s t e r n a d a ü i i e i i t e , adv. de mod. 
Con cons te rnac ión , de una manera 
consternada. 
C u n ó t e n i » da, di», part. pas. de 
Consternar y Consternarse. 
C o i i i n - r i a i i d o r . r i i s. El que cons-
terna. | l adj. Que consterna, 
i Consf i - rnuHi ic iUo. 5.111. inus. V. 
¡ CONSTr.RNA.C10X. 
Con*tefnaHte , par í . a. de Cons-
ternar. Que consterna. 
€ o i i s í e r n a r , v. a. Llenar de cons-
ternación, conturbar cslraordiuaria-
mente el ánimo ó los án imos , jj Ater-
rar, espantar, asustar, amedienlar, 
horrorizar j horripilar etc. infundir 
I consternación 6 terror pánico 
J C o i i s t c v n u , - ^ , v. pron. Lleniro 
I de consternación; Sorprenderse a 
I tarse etc. || Aturdirse m u l u a m ^ : 
: Ser consternado. "«ne-l j 
ra consternar, capai deinfundiríflíl* 
I tentación; que consterna, 
j C iu s t c i -n iUor lo , r í a . V . C O N X T . » 
í N A T I V O . ^ I E B • 
i Coa i s t i imr i» , ! , s. f. Acción v »fw 
to de constipar ó cons t iparse . f f i" 
I Cerramiemo de los poros del c S ' 
queimpidelatraspiracion. 11 y Re,,.' 
ÑniíEMO. ' 
«•oufaiimd*», d » . pan. p . 
Constipar y Constiparse. H s. m' V 
C O N S T I S I ' A C I O N y R E S F R I A D O . ' 
C o n s t i p a m i c i í t o , s. m, inus V 
C O N S T I P A C I Ó N . ' ' 
C o M * t i i > . . i U c , part. a. de ConstL 
par. Que constipa. 
C'ouKtlitm-. v. a. Cerrar y 
los poros.impidiendo latranspiratioa 
HFarn. V . R E S F R I A R . Se usa laucbÓ 
mas el pronominal. 
Co i i s t i p i i rmc , v. pron. fam, 
nerse constipado, coger un resfriado 
un catan o ó cosa tal. 1| No Irasporsr' 
ó no traspirar eonvenientemenle por 
los poros, cerrársele á uñólas viiis 
traspiratorias etc. || Constiparse el 
vientre; loe. mód. V . ESTRBSIESE ti 
Ser constipado. 
Coia^ t i imt ivo , r a . adj. Que tiene 
\ i r i m l de constipar, que constipa. U 
Acad. lo da por anticuado. 
f o n M i u i c i o n , s. f. Acción y efec-
to de constituir ó constituirse. | |Lae-
sencia y cualidades de una cosa qoefa 
consti lúyen tal,diferenciándola deJsa 
demás, [i Organización, cemposicion, 
fonnacion, trabazón, adherencia del« 
parlesdcun todo. || V . C O N T E S T E H A . ) ¡ 
Fisiol. Complexion, naturaleza, iempe-
rainento de las pursooas; robustezóde* 
btlidad fisica. || Pato!. atmmféTiea; 
nomhre dado á las diversascondiciones 
que ofrece la atmósfera, como la se-
quedad, humedad , temperatura etc. 
= »i¿dica ó epidé-nica ; el conjunto dfl 
condiciones meteorológica^, que ori-
ginan frecuentemente las enrermeifl-
dcs reinantes . según ha demosundo 
la observation, jj Mi l . Forma funda-
mental de la milicia de un reino,de 
un país: ley del mecanismo de su ad-
ministrnnon: sistema de reclutamien-
to, distvibucion y Teserva-. gemqttía 
de sus ¡irados: p i é , proporciones, su-
bordinación, disciplina de las diversas 
masas comprtneiites la totalidad del 
ejército: motores, móvi les , resortes, 
juego ó acción elemental y respectiva 
de !a fuerza armada. |¡ Establecimien-
to de una cn.-a. || Declaración consli-
yenle, actualidad constitutiva. || Tolít. 
Forma, método, sistema de gobierno 
que rige en cada Estado: carril por 
donde marcha la máquina política ud-
mi nisi rativo-gubernativa: teoría y 
práctica de la gobernación de las na-
ciones: reunion y fuerza reguladora 
de sus \e.yes fundamentaics vigentes-, 
la natuvaieza, la esencia, el todo de un 
Estado. ¡1 En el derecho romano. Ja 
ley que establecía ei príncipe, ora me-
se por carta, decreto. ediclo,rescrip-
to ú órden. |¡ Cada una delas.ordenan-
zas, reglamentos ó estatutos con que 
se gohierna algún cuerpo d comuni-
dad. |¡ Estado actual y circunstancias 
en que se hállan algunos reinos, cuer-
pos, familia, y así decimos-, según la 
constitución actual de la Europa se 
puede temer una guerra. (Acad.) ti OJr 
den de cosas existente, en un seutíao 
de generalidad comparativa, con re-
lación á objetos dados de mayor d lie-
nor significancia, cuantía, ó irascen-
dencia; ora circunscribiéndose í loca-
lidades determinadas, ora considerán-
dolas en globo etc. |j apostólica: to de-
cision y mandato solemne del sunoo 
potífice, cuva observancia comprende 
á toda la igicsa católica en general, » 
á varias órdenes, cuerpos ó clases^ ot 
los fieles, en particular. Hay constilV' 
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dones en forma "de bala, y otras en 
forma de breve. || de etnso; el acto por 
elcual se señala un capital sobre h i -
notecasíletermioadas, pactando pagar 
el rédito anual permitido por las le-
ves. M e doíe; el acto por elcual se 
Agúala á la novia su dote, obligándose 
á satisfacerla al marido de contado ó 
á plazos. |1 de patrimomo; acto por el 
cual se sujeta una porción deiermina-
dade hacienda ó renta para congrua 
sustenlacíondelordcnarwlo , con apro-
bación del ordinario eclesiástico..¡j de 
renta vitalicia'< enajrenaeion de una 
cantidad á favor dH banco de v i t a l i -
cios ó fondo perdido, bajo la paga de 
réditos que se estipula durante la v i -
da de "¡a persona en cuya cabezg se 
constituye la renta. ¡| del clima ó del 
cielo; el conjunio de cualidades ^pro-
piedades del lempcramento , que se 
csperiménlnn en cada clima etc. || del 
mundo, del globo,terráqueo, de la fier-
ra: su creación. V.C, BE A C I Ó N . I| lunaria; 
la forma y disposición en que s c e i í -
cucntraija^una', tiue muchos supónen 
cubierta, de montañas , valles^, lagosetc-
II p l . Constituciones apostólicas¿, la 
colección de regias eclesiást icas , c u -
yo autor se ignora, asi denominadas 
por haberlas atribuido á los após-
toles, que scguramenie no pudieron 
ocuparse desu recopilación, con espe-
cialidad en la parte de observaciones 
sobre motivos posteriores á su é -
poen. I] Hist. C O V S T I T U C I O . V DK 1812; 
l a caita ó ley fniid'.imcntaí sanciona-
da el 19 de marzo de dicho año por 
las cortes constituyentes en Cadiz, 
durante la cautividad deFcrnando.VH 
que no la quiso aceptar ¡í su vuelta. 
Rigió hasta 4 de marzo de 181Í; fue 
restablecida y rifiió de nuevo desde 7 
de marzo de 1820 hasta 29 de sctiein-
brede 1823y resucitada cnlSde agos-
to de 1836 para reformarse conforme 
al espír i tu de la é p o c 3 . = D F , 1837, Xa 
ley fundamental sancionada el 13 de j u -
lio de dicho aiio por las cortes convo-
cadas al efecto, y aceptada por la re i -
na Cristina en npmbre de doña Isa-
bel I I . Esta consti tución ha sido refor-
mada en Ias có r t e sde 1843 .=DE B A -
I O N A , T.a otorgada por ci. rey intruso 
José Bo^aparie cn-6 de ju l io dc l808 . 
— D E 1836, Const i tución portuguesa 
que ha reemplazado á la carta de D. Pe-
dro de 1791. Consti tución francesa, 
decretada por la Asamblea nacional y 
aceptada por Lu í s XVI en )79i.=:i>rt 
1793 Ó D E L A Ñ O 11. El acta constitucional 
presentada al pueblo francés por la 
Convención en 1793, y que consigna-
ba el principio de la soberanía del 
pueblo , la unidad y la indivisibilidad 
de la R e p ú b l i c a . = m t aSo H I , Ley 
por la cual estableció la Convención, 
en 1795, un directorio compuesto de 
cinco miembros, el consejo de los A n -
cianos y el de los Qiiinientos,==DEL 
A Ñ O V I H , La ley por la cual se esta-
bleció en Francia en 1799, un cuerpo 
legislativo, un tribunado y tres con-
s e j o s . = D E L A Ñ O X , La ley que nom-
bró á Ucmaparte cónsul perpétuo, en 
1802.Í=DEL A Ñ O X I I , Ley por la cual se 
estableció en Francia el imperio , en 
1 8 0 4 . = C 0 7 Í S 1 I T C C I O S E S D E L I M P E R Í O , 
I.os decretos eic. que organizáron el 
imperio francés, según las disposicio-
nesdeia conslitucion del año X I I . = 
C O N S T I T U C I Ó N C I V I L D E L C L E R O , La 
consti tución impuesta al clero francés 
por un decreto de la Asamblea na-
cional, dado en 1790. 
C o n s t U n c i o n n l , adj. Pertenecien-
te, concerniente ó relativo á la Cons-
titución de un Estado, ó á los partida-
rios de un gobierno mas l ibre y popu-
lar. ¡| s. Polít . Partidario dfc la Consti-
tución ó ley fundamental del'Bstado, 
sancionada en 1812$ reformada' y pro-
mulgada con'aumemo dexortapisas y 
restricciones para el pueblo, con en-
sanche y mayor holgura de las prero-^ 
gativasde la corona, en 1837: y por 
último, ultrare formad a y espurgada 
de todo1 sabor democrático y hasta de 
•* palabra soberanía nacional, por los 
'•mados'conservadores. en 18'i3. des-
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de cuya época sigue i t t í a c í o la Ctwosr 
tituciotv política de la laornarqtiíà' ©â-
paa<>la.=V. N A C I O X A T . . \\ Patol-iEpHe-
todado á las enfermedades que: son 
producidas'por la const i tución meteo-
rológica, y por las modificaciones;.que 
resultan de la diversa consl í tacion del 
cuerpo. ' ; ~ ' '• 
C o n s t l t u c i o n a U d a d , s.fcCaalidfttí 
de lo constitucional. 
CoHstHuc ioun t i f tmo , 5- m ^ ^ & H t -
Espír i tu constitucional;amor á 'Iacons-
titución política que la nacioQ';ise' :lia 
dado, según dicen, en uso deSW sobe-
ranía; = V. L I B E R A L I S M O . ^••Sistema 
constitucional. • 
€<m*t i t ue lona l i zado , part , 
pas. de Constitucionalizar y ConSt í tu-
cionalizarse. 
CoMHt i tnc lonn l ixa r , V. a. Potft. 
Hacer constitucional un país , ub Rúè-
blo, un ¡ n d i v t d u o ^ D a r una constitu-
ción á una sociedad, á una prófiiácja, 
á un rc ino.=Civi l ¡zar emancipando de 
añejas preocupaciones, de hábitos ser-
viles, de rancias y tradicionales doc-
trinas.=Rasgar hoja por hoja el códir 
go dè un absolutismo fanát ico, rom-
per las cadenas de la esclavitud, 
proclamar la libertad, y echar los 
cimientos á la grande obra que con-
cluirán las generaciones venideras, 
recogiendo los ópimos frutos que tan 
d costa nuestra les depara un ventu-
roso porvenir, según là lógica infa l i -
ble de las revoluciones radicales. || 
v . n . fam. Vreciarse de l ibera l , echar-
la de constitucional etc. 
C o a s t i t u c l o u i i U x a r s c , V . pron. 
Hacerse constitucional. [[ Ser constitu-
cionalizado. 
Cons tUuc lo t i a r t o , s. m . Hist, El 
encargado de publicar, promulgar ó 
hacer saber las constituciones de los 
emperadores etc. 
Coi iHtUunfonar lo , rU\ . adj. Depen-
diente de la constitución ó complexion 
de un individuo. 
cog iNt i t i i i t lo . <ta. part. pas. de 
Consutmr y Constituirse. 
ConMt i t i i i i ' , v. a. Formar , compo-
ner, organizar , dar conslitucion 6 
forma constitutiva á un todo, á una 
cosa. \\ Hacer que. alguna cosa sea de 
cierta calidad ó condición etc. || Esta-
blecer, ordenar. [¡ Poner, colocar; 
cuyo rfgimen es: en el apuro , en el 
caso, en la obligación . «n la nece-
sidad etc. II Declarar., dar por consti-
tuido. II Fras. for. Constituir apodera-
do; dar poder en debida forma á a l -
guno. 
Co U N ( H u i r s e , v . pron. Declararse 
instalado un cue rpo, un estableci-
miento, una insti tución etc. H Fijarse, 
esiiiblecerse. II Presentarse ópersonar -
sc en algún sitio. (| Hacerse de tal ca-
lidad, volverse de tal condición etc. j | 
Formarse, organizarse. |j Ponerse en la 
obligación, en el caso de etc. según el 
régimen. ¡I Fras. Constihdrse respon-
sable; responder por alguno, decla-
rarse responsable de é l . = Cons-
tituirse preso; presentarse á disposi-
ción de la autoridad, entregarse en 
manos dela justicia, i r voluntariamen-
te á la cárcel etc. | i Ser constituido. 
La Acad. nada dice del pronomi-
nal, . ' 
C o n s t i t u t i v o ^ Va.^adj .fropio, efi-
caz para constituir. Dicese de h> que 
i-onsiituyc alguna cosa é n e l ser de ' tal 
y la distingue ó diferencia esencial-
mente de otras. Úsase algunas- veces 
como snstantivo en la íeraainaeion 
masculina. 1 • 
C o n s t t t u t O i t n . part, p a s . i r r . í t i u s , 
de Constituir y Constituirse. ; • -
C o n s t H n y e p í e . part. a. deConsti-
tu i r . Que constituye ó es tab léce ' a lgu-
na cosa. |j s, m. For. El qoe cohsfitu-
ye algún censo, dote etc. ¡ [Quím. T o -
do lo que entra en la eíaboracion-fa1^' 
cullativa ó química d e a l g n n a s s t i s t a í i -
cías, en los esperimentos. combinacio-
nes, preparaciones, aparatos etc. ¡I V.': 
I N G R E D I E N T E . || Poüt . s. y-»dj;. rfónr-
bré y ¡epíteto dado á los miembros de 
una cámara legislativa con poderes 
amplios ó especiales para constituir. 
c o m 
alterar, reformar hasta la misma ley 
fundamentai etc.=:adj.Dicese del con-
greso cuyos diputados vienen provis-
tos de facultades estraordinarias para 
hacer reformas constitucionales; como, 
por ejemplo, el que reformó la Cons^-
titucion de 1812 etc. t! Hist. Asamblea 
constituyente^ V. A S A U R L K A . Decíase 
también solo ía const i íwyentc . ||-Cor-
tes constituyentes, V. C O R T E S . 
C o n s t r c i í l t l n n i c n t c , adv. de mod. 
Con ó por const reñimiento; de una ma-
nera cons t reñ ida . 
C o n s t r e ñ i d o , < I M , part. pas. de 
Constreñir y Con t reñ i r se . 
C o n s t r c ñ l d o r , r a . s. y adj. Que 
cons t r iñe . 
C o n s t r e ñ i m i e n t o , s. ra. Acción y 
efecto de Constreñir ó Const reñi rse , lí 
Apremio y compulsion que hace uno á 
otro para" que ejecute algnna cosa. 
(Acad.) ii Estrechez de ciertos conduc-
tos, especialmente del vientre. |¡ R i g i -
dez 6 dureza de las materias fecales en 
los intestinos. 
C o u s i r e ñ l r , v. a. Precisar, obli-
gar, forzar, apremiar, apurar, compe-
ler ritas ó menos violentamente á a l -
guno, para que haga ó ejecute alguna 
cosa. II Med. Apretar y cerrar como 
oprimiendo.—V. E S T R E Ñ I R . 
C o n s t r e ñ i r s e , v. pron. Violentar-
se, impulsarse, apremiarse uno mis -
mo, ó mutuamente.'| | Med. Y. E S T R E -
Ñ I R S E . (I Ser precisado, apremiado etc. 
¡I Se usa también impersonalmento. 
C o n s t r i c c i ó n , s. f. V. E S C O G I -
M I E N T O - lí Pato!. £1 cerramiento de 
ciertas partes del cuerpo humano, la 
aproximación de los elementos que las 
constilúyen , ó el angostamicnto de 
ciertas cavidades. 
C o n s t r i c t i v o , xm. adj. Que cons-
t r iñe , ó tiene vir tud de constreñir . || 
Terap. V . - F . S T Í P T Í C O S . 
C o n s t r i c t o r , adj. m . Anat. Epíteto 
aplicado <i diferentes músculos que 
cierran y aprietan algunas cavidades 
ó aberturas. |j s. m . Erpet, Nombreda-
do á una especie de culebra 6 serpien-
te del género boa, á^causa de'la i u e n a 
conque estrecha y revienta los anima-
les que trata de devorar. = C0>isfríi;ro-
res; s. m . p l . Familia de reptiles ofi-
dianos. que comprende Jos géneros 
boa y é r i i . II Ana l . Constrictoresde la 
faringe; músculos que const i lúyen el 
plano muscular de la f a r ¡ n g e . = C o n í -
ín 'c íor de la vagina; especie de an i -
ILo.qiie rodea el orificio de la vagina, 
sobre los dos grandesIabios.=de/ aíio; 
V. E S F Í Í Í C T E R na L A N O . 
C o n a t r i c t u r a , s. f.ant-Cerramien-
ífi ó estrechura, 
C o n n t r l u z e n t e , part. a. de Cons-
tr ingir . Que constringe- U Terap. V. 
A S T R I N G E N T E . 
C o i i A t r i n g l d o , da . part. pas. de 
Constringir. 
Con» t r i n f f I r , ant. V. C O N S T R E -
Ñ I R . 
C ò n s t r f n g i r s c , ant. V. C O N S T B K -
ÑIRSE. 
Cons t r l r t enU" , part. a. de Cons-
t reñi r . Que cons t r iñe . 
C o n a t r l ñ l m l c n t o , S. m . ant. V. 
C O N S T R E Ñ I M I E N T O . 
C o n n t r i ñ i r , ant. V . CONSTREÑiit, 
C o n a t t i ñ l r s c , ant. V. C O N S T K E -
Ñ I R S E ; 1 
C O I I H t r a c c i ó n , s, f. Acción y efec-
to de construir ó conslruirse. II Gram. 
Arreglo, disposición, coordinación de 
las palabras y dicciones, conforme á 
tas regláis del idioma: la recta disposi-
ción ffeTas partes de la oración entre 
sL=Traduccion, version de una len-
gua á otra; )| Mar. La arquitectura na-
val» <S arte de construir todo género 
de etobarcacíones. 
C o n Á t r n e t o r , r a . s. El que cons-
truyfe-iKadj. Qúe cohstruye. || s. m. 
Mar.^Et q ^ tfirigc la construcción de 
los-baqBés'eon* arreglo á los planos 
que prèTiànáènte ha formado y han s i -
do-aprobados; 
Confiera Ido, 'da. part. pas. d e Cons-
t ru i r y Constrtlirse. 
c o n s t r u i r , v . á. Fabricar, erigir, 
edificar, levantar, hacer de nuevo a l -
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gima cosa; como palácio, . iglesia; casa, 
puente, navio, máquina etc. (I Tradu-
cir, verier de un idioma á otro, espe-
cialmente del latín al castellano; en 
cuya acepción es voz de las escuetas ó 
cá tedras de gramática latina. | | For-
mar las oraciones ó frases colocando 
las palabras en el lugar correspon-
diente, con arreglo à los imprescindi-
bles preceptos grairiaiicalcs. 
C o n s t r u i r s e . v. pron. Fabricar, 
edificar, hacer algo uno para s í , ó mu-
tuamente; v. g. Me consí ru í unacho-
za, nos construimos un par de barra-
cas etc. Se usa en la pasiva, y también 
como impei s. 
Co«£t i -M¡>ndo, d a . part, pas. de 
Conslrupar. 
C o H s t m p a i l o r , s. m . El que come-
te, estupro. (Acad.) 
Cous t i -npnr , v. a. Forzar, desflo-
rar con violencia á una doncella. 
(Acad.) • 
C o n s i i n l í a s , s. f. p l . Mi t . Fiestas 
celebradas por los antiguos romanos, 
en honor del dios Conso. 
Coi iHDbatui ic lacfoa, V . C O N S U S -
T A N C I A C I O N . 
ConsubMtancl i i l , V . CONSCSTAN-
C I A L . 
Coi iMi i l i g t anc lu I ldad , V . CoNSUS-
TANCIAl-lDAD. 
O o M u i i b s t u i i c i a l n i c n t c , V . C O N -
SüSTANCIALMENTE. 
Consuegra . Geog. L . con 40 vec. 
en la prov. y d ióc .dc Segovia.=V. con 
1,283 vec. en la prov. y dióc. de Tule-
do. lis de fundación muy antigua, j , 
His l . ( C R C Z DE) V . M O R A . 
C o « « u e « r a r , v. n . Hacerse un pa-
dre ó una madre consuegro ó consue-
gra de otro padre ó madre; ó hacersn 
consuegros respectivamente los padres 
de los novios. 
Consuegro , g r a . s. E l padre ó ma-
dre de una de dos personas unidas en 
matrimonio, respecto del padre ó irta-
dre de la otra. 
C o n s u e l d a , s. f. Bo l , Gónero de 
plantasde la familia de l asbor rag inôas , 
yerba medicinal del tamaño de lí" bor-
raja, con las hojas de figura entre ao-
vada y lanceolada, vellosas y á s p r a s : 
cltallo acanalado , buceo y cubierto de 
vello :áspcro : la flor de una ple ís y en 
forma do embudo, y la raifc , estenor-
mente negra , blanca y viscosa [>or 
dentro.5=menor, V . RÚGUT,A. 
Co it muelo , s. m. Al iv io , ircgun , 
suspension ó diininucion espcrimenla-
da en alguna pena , en a lgún dolor ó 
aflicción. V . C O N S O L A C I Ó N . || Delicia , 
dulzura, suavidad, delei te , rncreo . 
placer, solaz del alma ó del cuerpo. |[ 
Gozo y alegr ía . II Loe- fam. Sin con-
suelo; i n c o n s o l a b ! e m e n l e . = £ s í a r sin 
consmlo; e s t a r ó sentirseinconsolablc. 
— Sím consuelo, fig. Sin medida ni tasa, 
sin prudencia ni moderación etc. v . g . 
Gastar t in conswcío;disipar , despen-
der ó gastar como quien derrocha, 
como quien lo tira etc. (j por antono-
masia. La esperanza, ú l t imo bien ó en-
tretenimiento del corazón. 
Consue ta , s .m. En algunas partes, 
el apuntador de - la comedia, (Acad.) 
V. A P U N T A D O R DE T E A T R O . |j s. f. prov. 
ije Ar . El añalejo que contiene el órden 
de re íar el oficio divino. || Rei . p i . Con-
memoraciones comunes que se dicen 
ciertos días en el oficio divino, al fin 
de los laudes y -vísperas. 
C o n n u c t o , t a . adj. ant. V. A C O S -
T U M B R A D O , 
C o n a u e t n d , ant. V. C O S T U M B R E . 
C o n n a e t i i d l n a r l n t u e n t e , adv. de 
mod. De d según costumbre, por ha-
bitud ó hábi to; de una manera censué -
ladinaria. 
C o n s a é t n d i n a r l o Y r i a . ; 'd j . Que 
es de costumbre; babi tna l , acostum-
brado, i) Taol. mor. »dj . que se aplica á 
la persona «jue tiene costembre dfc co-
mcteralguna colpa. (Acad.)1V. R E I N C I -
D E N T E . 
c ó n s u l , s. m . Cualquiera de los: dos 
principales majistradas que e jerc íanla 
suprema a u t o r i d á i e n la república r o -
mana, tanto en lo c i v i l , como en ló 
mili tar; pues Ies incumbía el mando de 
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los t'jórcilos, la dirección ilc las espe-
dicioncs iiiijiortantcs etc. quedándose 
¡>ür ío regular et uno cri Rosna , y mar-
ciumdo el otro al punto en t¡uc se con-
ceptuaba necesaria su presencia. Kstc 
•loder tan honorífico, este cargo tan re-
levante duraba solamente un año; si 
bien eran muy frecuentes los casos do 
reelección.Muclioscónsules obtuvi íron 
'os honores del triunfo. |] Com. Cada 
•jno do fosindividuos tpie compónen el 
¡rib'«nai de comerdoexislonle en al-
gunas ciudades y considerables pobla-
ciones. II Funcionario público que en 
los puertos y plazas principales de co-
mercio tiene cada nación, autorizado 
con poderes especiales ¡tara favorecer, 
garantir en lo posible y protejer in na-
vegación y el ¡ráfico que ios de su país 
b ; i m i en aqnelios parajes; como l a i n -
bien para componer, orre^lar ytransi-
gir !as diferencias que. ocúrren entre 
ios marineros y comcreianles de su 
misma nación, que arriban á aquel 
puerto en que reside, ó ' i otro punto dc-
petidienLe de, su juvisdiccion y a t r ibu-
ciones. En algumis cortes suele haber 
un empicado distinguido con el nom-
bre de cónsnl gnnei-al, encardado de la 
correspondencia con los cónsules parli-
cularcsdesu nación. \\ ant V. C.uüm.i.o. 
11 anl . Mar. V . M A I Í S T U Í Í ük K A L I O M Í S . 
|j I l i s t . Los cónsules ó majistrados 
supremos de la r^pubüca rumana, dá -
lan de la cwpulsion de los reyes '(30i) 
uTios aiite.-> de Jesucristo.^ Reasumían 
el poder ejecutivo, convorában y t l i ^ 
solvían el senado, presentában proyec-
tos de ley. presidían A la creación de 
los majislrados, ievaniában tropas y 
mandában en gefe ¡os ejércilns: peró 
no podía» salir de Italia los dos al 
misino tiempo. Debían su nombra-
¡fiicnlo al pueblo reunido en centurias, 
cn t rában á desempeñar sucargocl dia 
primero de Enero, y d;iban su nombre 
al año- Sua distintivos érari: una silla 
curul , una vara de mfli'íil, y doce lie-
lores que llevAban delante de ellosha-
chas y haces de varas, símbolos del po-
der ejecutivo, liorna tuvo 827 cónsules 
desde el año SOS hasta el -¿'i antes de 
J. C , pero no se incluye en esta suma 
á los decembíros . que tenían el mismo 
poder que los cónsules , ni á los dieta-
dores ni tribunos. ^= lin Francia se 
llamában cónsules los tres suprcinos 
maji-trados á los que la constitución 
del ano VIH habla con «a do el gobier-
no de la república. Kl primer cónsul 
testía iiinciones y atribuciones par t i -
culares; promulgaba las leyes, nom-
braba los miembros d¡'Í consejo de es-
tado, los minis! ios, embajadores etc. 
Los otros dos tenían solamente voto 
consultivo. Por un decreto del 4 de 
Agosto de 1802, los tres cónsules fué-
ron nombrados vitalicios, v por otrodel 
18 de Hayo de LSOS, quedó abolido el 
consulado, y Bonaparte, entonces p r i -
mer consul, fué proclamado empe-
rador. 
í ' o i s s ( i l udo , s. m. La dignidad, el 
elevado cargo de cónsul romano, jj El 
tiempo que duraba osfa majislratura 
suprema, depositaria del poder ejecu-
tivo, reasumida en dos cónsules; esto 
es. el ¡mo lijo de cónsul dado. ¡| Com. 
VA tribunal compuesto de prior y cón-
sules, que conoce y juzga de los nego-
cios y causas de los comerciantes, en 
lo respectivo únicamente á su comer-
cio. \\ El destino ó empleo y funciones 
de cónsul de alguna potencia, i] El ter-
ritorio ó distrito que comprende esle 
géne rodeeonsu l ado . II ¡.a casa donde 
vive el cónsul, ó donde tiene sus oficinas 
para c! despacho de los negocios, jj 
Hist. Es cólebre en los fastos moder-
nos el de Napoleon, compuesto de tres 
cónsules, Bonaparte, con título de p r i -
mero, Cambaceres y ¡jicyes: época fa-
mosa dela re¡fública francesa, que se 
siguió á la del derrocado directorio, 
sirviendo de escalón pura ia dictadura 
y el imperio. 
Consul j i j e , ant. V. C O N S U L A D O , en 
>u primera acepción, jj Com. y Mar. 
•Jerccho que las embarcaciones na-
lionales págan á sus cónsules en los 
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puertos eslianjeros. 
T<i3i«s>!»i-, adj. Perteneciente, con-
cermenic ó relativo al cónsul , en todas 
sus acepciones; no precisamente á la 
dignidad ú oficio de cónsul entre los 
romanos, como dice la Acad. ]] Epíte-
to aplicado á la jurisdicción que ejerce 
el cónsul establecido en algún puerto. 
II s. m. por est. Miembro, individuo, 
parte componente ó integrante de un 
consulado, comoiribunal decomcrcio; 
así como se nombra capitular al que 
lo es de un cabildo. ¡¡ adj. Referente al 
consulado, propio de el etc. 
a;(i?:fi:>!:ii'í¡ii'iití', adv. de, mod. A 
estilo de cónsul; según la antigua 
usanza de los cónsules romanos ; de 
una manera consular. 
Coi i«mi ; í«K¡>, ant. V. G O N S I I I . A Ü O , 
en sus acepciones primera y segunda, 
por !a dignidad y el tiempo que du-
raba. 
c o n s u l t a , s. f. Manifestación que 
una persona hace á otra, verbalmen-
te ó por escrito, del caso en que si\ ba-
ila , espresando las eircunsianeias y 
antecedentes de este, á fin de que le 
aconseje ó dé su dictamen. || Confe-
rencia habida entre dos ó mas perso-
nas para deliberar acerca de algún pun-
to y resolverlo, emitiendo cada uno su 
dictáinen, en vista de lo que arroja de 
si el asunto en cues t ión . ;! El acto de 
pedir á una persona ó corporación su 
ilictámcn acerca de algún asunto. || El 
escrito en que se pide ó da el dicta-
men ó parecer de que se habla en las 
precedentes acepciones. ¡¡ l i l dictámen 
que los majistrados, tribunales ú otros 
cuerpos dan por escrito al rey, consui-
lando sobre algún asunto que requie-
re su real resolución, ó proponiendo 
sugetos para aigun empleo. (Acad.) 
Esta acepción está comprendida en las 
anteriores; y la Academia, una vez 
que consagra una á la consulta que se 
hace ú un rey, debiera destinar igual-
mente otra para cada funcionario pú-
blico ó corporación á quien se puede 
elevar una consulta, jj Subir la con-
íHÍííx.Fras. Llevarla los minisiros ó 
secretarios para el despacho. (Acad.) 
No solo está demás esta frase, cuya 
significación se espresa perfectamente 
con la del verbo subir, sinó que está 
muy m i l esplicada. en términos de 
que parece que todos los ministros se 
j ú n t a n , cógen la consulta, unos porias 
orejas y otros por el rabo, y se ¡a l l e -
van entre todos al despacho de 
no se sabe de quien; suponemos que 
sea al despacho del rey, una vez que 
la conducen una porción de ministros. 
c<>ii»iiii;i!jie, adj. Digno de con-
sultarse ó preguntarse , que merece 
ser consultado. 
CttEifisaitaeiou, s. f, ant. V. Cox-
S L ' L T A , en ¡a acepción de conferencia 
etc." 
e.'«í)fi!il<:íMt6. part, pas- de 
Consultar y Consultarse. 
Cos jüu l i í n lo r , r a . s. y adj. Que 
consulta. 
Co! i^« i t i» i íC j part. a. de Consul-
tar. 
Couüiuftai-, v. a. Conferir, confe-
renciar, tratar y discurrir con otros 
sobre lo quo se debe hacer en a lgún 
negocio etc. ¡¡ Pedir parecer, dicta-
men, remedio ó consejo ti otro, de-
mandar ó solicitar el auxilio de su 
opinion como mas ilustrada, de sus 
luces ó ciencia y conocimientos en a l -
go etc. Ü Dar los majistrados, los t r i -
bunales ú otros cuerpos, dictamen por 
escrito al rey sobre a lgún asunto que 
requiere su resolución, ó proponerle 
sugelos para a lgún empleo inforniar:-
do acerca de sus mér i tos y circuns-
tancias etc. || Elevar á consulla. 
Cons^Harse , v. pron. Pedirse pa-
recer á sí mismo, ó mutuamente. j | 
Dirigirse, declararse, manifestar ¡i 
otro el caso en que uno se llalla , á fin 
de que le aconseje ó diga lo que debe 
hacer: v. g. Fulano ka ido à consultar-
se con tal médico, con tal ahogado, 
cotí tal amigo etc. [| Conferenciar pre-
guntándose en recíprocas consultas- |j 
Mirarse mucho, reflexionar, pensar de-
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tenidamente antes de hacer una cosa, 
de lomar una resolución etc. || Ser 
consultado. La Arad, desconoce este 
verbo. 
C m i s n l t í U t v o , v<t. ¡mis. V. C O N -
S U L T I V O . 
C(>aiS!i3jj*ii:no, a:li . ant. S U [ ) . Muy 
docto, muy sabio. Hállase «plicado á 
los mas famosos i n ú r p e l r e s del dere-
cho. (Acad.,) 
CuiisEil t lvo, v i i . adj. Que consul-
ta, informa ó da diclámen por escrito: 
hablando de ciertos cuerpos, tribuna-
les ó juntas. Diceso asimismo de las 
materias que los tribunales deben con-
sultar con el poder ejecutivo. 
CitiiMiiHoi-, r a . s. El que, consul-
tado sobre algún asunto, da su pare -
ccr ó diclámen. I¡ El que consulta. [| l in 
esta acepción se usa mas consullanie. 
li del santo oficio; ministro del t r ibu -
nal de la Inquisición, que solo servía 
de suplir las ausencias y enfermeda-
des de ios abogados para presos/Acad.,) 
j | Teólogo consultor. V . T U Ó L O G O . 
Coaisiiaameion, s. f. Acción y efec-
to de consumar ó consumarse alguna 
eosa. |j El acto de perfeccionar, dar la 
úl t ima mano y concluir enteramente 
alguna cosa. (Acad.) II Eslincton, con-
sunción; t é rmino , f in. || Supres ión . |] 
del mntrimoniti; el primer acto en 
que se págan el débito conyugal los 
legí l imamente casados. ]] de los siglas 
(la); el fin del mundo, la absorción y 
desaparición de todos los tiempos, 
fundidos (digámoslo así} en el inmen-
so siempre de la eternidad. Realiza-
ción. 
Co i i s i in ia r i i tmcHtc , adv. de mod. 
Entera ó perfectamente. (Acad.) De 
una manera consumada. 
Cu i t s imi i t d i s lmo , «na. SUp. de 
consumado. 
r o n » i i m u i l o , part. pas. de 
Consumar y Consumarse. J| adj. Ca-
bal, completo, perfecto en su línea; 
hablando de personas y de cosas, jj 
Acabado , completamente realizado, 
llevado á cabo; enteramente perpe-
trado, si se habla de malas acciones. = 
t l i g . s, m. Usado mas comunmente en 
plural. Caldo que se hace de ternera, 
pollo y otras carnes, sacando toda la 
sustancia de ellas: para lo cual ordi-
nariamente se cuecen en baño de ma-
r ía .y sirven solo para nutr ir al enfer-
mo'. (Acad.) , 
Cous immi lo i - , r a - s. El que consu-
ma. II adj. Que consuma. 
Ctmsumain lea i to , S. in . iuus. V. 
C O N S U M A C I Ó N . 
€o abisma t i te , part. a. de Consu-
mar. Que consuma. 
Coi i smimi- , v. a. Concluir, acabar, 
termina;, tiualizar, perfeccionar, dar 
la úl t ima mano á alguna cosa, jj Com-
pletar, llevar á cabo, á colmo, a com-
piemunto, llenar todas lascondicioues, 
vencer lodos los tramites, no dejar la 
menor cosa por hacer cu un encargo 
aceptado, en una misión impuesta; 
cumplir, cumplimentar, desempeñar 
circuustunciadameute un cometido, 
li Perpetrar, cometer un crimen, un 
hecho indigno, una mala acción etc. 
li Fras. Consumar el matrimonio) pa-
garse por primera vez el débito con-
yugal los legifimanictite matrimonia-
dos. [I Realizar, verificar, llevar á 
alecto. 
« ' o n s u í i m r s e , v. pron. Perfeccio-
narse en algo, li Cumplirse una cosa 
con todos los pormenores, requisitos, 
accesorios ó circunstancias del caso. 
II Ser consumado. Ea Acad. no está 
ôx consumar se t ni aun en la perfec-
ción del idioma. 
C t t i i s u ü í ü t l v o , vm- adj. Que consu-
ma, cumplimenta, perfecciona; pro-
pio, eficaz, con virtud para consumar. 
Úsase hablando del sacramento de la 
Eucaris t ía , el cual es perfección ó 
complemento de los d e m á s . 
Cui isgi iuutor io , V . C O N S U M A -
T I V O . 
C o M s a u u i c i o » , S- i . Com. Gasto, 
espendieion, despacho, consumo, ven-
ta de géneros . 
«-a» sum i do , da. pait . p as. dcCon-' 
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sumir y Consumirse. j | ad'i vh& 
lenuado, chupado, e n j u t o , • é n S ^ " 
do, macilento, ft [' 
acabado, aniquilado etc. h a b i S ^ ' 
personas uolablomente desmewL,C 
l l V u l g . Desainado. ¡I Se ap l iTf?5 ' 
personas que suelen aflijirse v «uií» 
nurse con poco motivo. ( \cafl 
Q U R J I - M B R O S O . II Dícese también' a 
muchas cosas: v. g. ASVQctocm'SuS 
do, o miseroydescarnado; cora c o i 
mida, ó macilema j flaca; cuérmtot 
sumulo, o raquítico y aniquilado etc 
C o H » H m l d o r , r a . s . El que' c W 
me. ¡i adj. Que consume. 
Cows SÍ m i m i en to ) s> m m -
C O N S U N C I Ó N . , ' 1 
C í ü i s t . ü i í e i i t c , part. a. ant. de.Coti 
sumir. El que consume. (Acad.^Cm, 
será cnlonrcs el moderno.? Al"o mçl 
jor nos suena consúmente, pero uõ 
por eso lo adoptamos, porque ñi el 
uno ni el oli o están á la órde» Muso 
CoicKiimíi-, v. a. Gastar, deteriorar' 
destruir, acabar, aniquilar, arrtiinjf 
agotar, cstinguir etc. segun^J-caso en 
cuestión, y Disipar, derrotad, derro-
char, malgastar, malbaratar, despil-
farrar, no dejar rastro ni reliquia de 
10 que se poseía o tenía etc. || Gastar, 
usar, hacór consumo de géneros sur-
tirse' de lo que se. espende á precios 
convencionales ó fijos etcl f[ Teol. Re-
cibir ó lomar el sacerdote el cuerpo v 
sangre de nuestro Señor Jesucristo' 
bajo las especies de pan y vino-, en e¡ 
saerosanlo é incruenlo sacrificio dela 
misa, li ant. Sumir ó beberei y ¡no de 
la ablución en la misa. (Acad,) ¡I Fig. 
Apurar, afligir, atormentar, desespe-
rar, in¡portt¡nar,alosigar, desasosegar, 
inquietar etc. |j Invertir, emplear,gas-
tar en algo: v. g. Consumir dias y no-
ches en cA estudio; consumir tiempo, 
paciencia y dinero en una obra ele. 
C o n s u m í s - s o , v. pron. Desesperar-
se, deshacerse , apurarse, afligirse, 
desvivirse etc. por alguna cosa tino 
mismo, ó m u t u a m e n t e . j¡ Gastarse, de-
teriorarse, ir aniquilándose,.agotándo-
se etc. II Enflaquecer, debilitarse, cs-
íenuarse por moinemos, padecer 6 es-
lar atacado de consunción ele. fi Ser 
consumido. 
Cost.Humiiivo, va . adj. Que conso-
mé , 6 tiene virtud de consumir. . 
4 ' O H * I « » Í O , s.m. El gasto que se:ha-
cc de los comestibles y otros géneros. 
11 Com. La consumición, espendieion 
ó despacho que se tiene, en puestos 
destinados á la venta de ciertos géne-
ros, especialmente de comestibles.fi 
ant. Hablando de caudales, de juros, 
libranzas ó créditos etc, contra la Ha-
cienda nacional, V. EsTixciox. 
ÍUí:v¿::i:¡¡ (tie), mod. adv¡. ant. V. 
Di; C O N S I ' N O . 
t C o n H i t m ú u i i , s.. f. Acción y efecto 
de consumir ó consumirse. || Eslcuua-
cion, demacración. . j j Patol. Estenua-
cion lento y continua,enflaquecimiento 
paulatinamente progresivo, pero cons-
tante, que precede á ia muerte, en la 
mayor parle de las enfermedades cró-
nicas, y principalmente en la tisispuf-
monar. jj Aniquilamiento. 
Coit.-nii» (de), mod. adv. junta-
mente, en union, de comunacuerdo, á 
la una etc. 
C O D N I I U U T O , va . adj. Y. GossoM'-
T I V O . II pl . Mal . méd. Kombre que an-
tiguamenie se daba a los medicamen-
tos cáust icos que servían para des-
truir las hipersarcosis. y,-
vattstiuin, t u . part. pas. i r M 6 
Consumir y Consumirse. ApenassWfSa. 
C O H S U N , Mi t . rom. Dios de losM»" 
sejos secretos. Se cree que es el m 0̂10 
que Neptuno ecuestre. 
Coí twus t in io i ac IoH, S. f. SCCL M ' ' 
Palabra con que esprésan IOS';toléra-
nos la presencia real de. Cristo; ^ 
Eucaris t ía . V. E-MPANACIOS-.,*.- <. 
í;oiii!Sitstaiiei«dot c»,S.IP-pb *.eü'' 
Nombre que dan los teólogos, eaumw* 
á los luteranos que admiten la: consus-
tanciacton en la Euca r i s t í a , \ / . "' 
C o n s u a t a i i c i a l , adj. TcoU, Q«c '* 
de una misma y única suslana', b&' 
turaiyezaascncia indivísible,insci 3pa" 
C O N T C O N T C O N T C O N T 4 5 1 
ruble, caHiicaeion csclusivamenle a5>Ii-
cada ¿ las personas de la Santísima 
Trinida<l. 
Cu . i 'MiiMtanciulEdna , s. f. Too). 
Unidad, inseparabilidad, indivis ib i l i -
dad, mísmiseitlad ó ideniidail de sus-
tancia; esencial, condición solidaria 
de lo consustancial. 
C o n » i i » t « « c i a l i i i e i i S e , adv. de 
mod. Con ó por consusUncialidad; de 
una manera coususlancial. 
C o t i K u v i o , M i l . Sobrenombre de 
Jano. 
€ o i s í « , ant. V . C C E S T A . Es vox usual 
en el dialcifto gallego. 
4;ont»I><!H<!v»c!it. s. f. Patol. V. 
COXSt'NCION. 
C o u t n l i i i l i i i i d , s. f. Cualidad, de lo 
contable. !j Aptitud de las cosas para 
poder reducirlas á cuenta ó cálcalo. || 
R A M O D¡ i ; , lodo lo conccriiienie á con-
taduría , en los diversos negociados de 
sus secciones. |¡ Teneduría de l íbrosen 
una casa de comercio Ò en una admi-
nistración cualquiera. ¡1 Reunion de 
cuentos en administraciones públicas 
ó paríiculares- . . 
C o n t n l í l c , i idj. Que se puede con-
tar ó referir. H Numerable ó suscepti-
ble de contabilidad. 
C o i i t n c í o , s. m. L i t a r g . ant. V. 
M I S A L . 
Cout t ic to , s. m . El acto y efecto de 
tocarse dos cuerpos. ]] Fisíol. La impre-
sión general causada por el tacto ó ro-
te de los cuerpos. 11 Patol. Aproüima-
rión de dos -individuos, sano el uno, 
enfermo el oiro; que, por est.. suéicn 
denominar contagio. |¡ Roce ó tacto l i ~ 
yero. [| F i ^ . Relación, afinidad, analo-
gía, puntos de semejanza eníre dos 6 
mas objetos.—Mian^a, compañía, ro-
ce, (rato, correspondencia, lado, socie-
dad, comunicación etc. según la va-
riedad de casos á que se aplica esla 
voz. [I Contactos, s. m. p l . Fis. Dos pa-
ralelepípedos de metal , con que se 
únen dos varas magnét icas para con-
servar por mas tiempo su vi r tud . 
C o n t a d e r o , r a . adj .Epí teto aplica-
do á lo que se, puede ó se debe contar: 
como las horas, dias, meses, anos, s i -
glos, evos. || Á contar, ó propio para 
contarse desde una época á otra en es-
cala cronológica. II s. m. Lugar ó sitio 
estrecho de que sirven los ganade-
ros para contar sus ganados sin confu-
sion ni riesgo de equivocarse. j | Fras. 
Salir ó entrar por contadero. Díccse 
cuando el sitio, punto ó paso por don-
de ónlrati ó sálen algunos con preci-
sion, es tan angosto y reducido que no 
!o puéden verificar sinó uno á uno, ó 
á la deshilada. 
C o n t a d o , « la . part. pas. de Contar 
yContarse. \\ ndj. Raro, singular, es-
caso, poco, no común . ¡| Fijo, determi-
nado, señalado. \\ Mod. adv. Al conta-
do; con ó en dinero contante, presen-
te, pagadero en el acto etc. — De con-
tadora] instante . inmediatamente, 
luego, al punto, en seguida, sin pérdi-
da de momento ctc.=/>or de contado; 
por supuesto, sin duda, de seguro, de 
fijo etc.=De5de luego, en primer l u -
gar, ante lodo; v. g. Por de contado 
tenemos el consent imiento, después es-
ta la conveniencia, á esto se s igúela 
posibilidad, además no faltan medios, 
y en resumidas cuentas nos sal i ¡nos 
con la nuestra, por de contado, infa-
liblemente. II ÍVo ser bien coniado 
á uno, 6 serle mal contado, fras. 
Ser censurado ó afeado. (Acad.) Aguar-
daremos y celebraremos que se espli-
que nuestra amiga, cuando lo tenga 
por conveniente. || Refr. De lo contado 
como el lobo. Parécenos que este ada-
gio corre parejas con el de contaba 
David su gente y entrábale peste, muy 
usado entre jugadores y fulleros; sin 
embargo iaAcad. dice V. L O B O ; vea-
mos lobo (digimos), fuimos, vimos y 
leímos: «refr. que advieíe que por mas 
que se cúide de resguardar alguna co-
sa , no siempre se logra su seguri-
dad.» Y como esto se dijo sin duda con 
fusion á cabezas de ganado pasadas 
por contadero, encerradas después,, y 
aun así no seguras del lobo rapaz que 
supo ingeniarse para disminuir su n ú - i 
mero; nos parece que no está d e m á s ' 
cerca de la palabra contadero y en la 
defiilición de contado. 
C o n t a d o r , r a . s. Et que cuenta. ¡] 
adj. Que cuenta, n s. m. Bl qué tiene 
por empleo, oficio ó profesión l icvar ja 
cuenta y razón de ia entrada y salida 
de los caudales, haciendo el cargo á 
las personas que los perciben, y .reci-
biéndoles en dala lo que pág8,n, .con 
los recados ó documentos de jdsti i ica-
cion cnrrcspondicnle. ¡¡ La persona 
nombrada por .juez compéleme ó. por 
las mismas pai"tit$,.para liquidar .algu-
na cuenta. j | La mesa de uiíideTa. que 
suelen tener los cambistas,.aegocian-
les y mercaderes, fiara contar en sus 
casas ei dinero. |¡ Especie de escrito-
rio ó papelera .run seis ú ocho ga-
vetas sin pucrlccillas ni adorno§,.d.e 
remates 6 corredores que,, se báeen 
y sirven para guardar papeles. (Acad.) 
Ni una coma, según costumbre, en to-
da la definición. Es mucha oriografía 
ia de nuestra amiga y compaiíçra .do 
investigaciones filológicas. [| En el b u -
reo, cada uno de los tantos que tenían 
en aquella oficina, del tamaño de las 
piezas de á dos cuartos, para con lar 
con ellos al uso de la casa de Borgoua. 
(Acad.y II ant. El sitio ó aposento que 
servía para tener en él alguna conta-
dur ía , ii ant. El que cuenta nuevas y 
es hablador. fAcad.) Desconocemos 
absolutamente la razón que pueda ha-
ber tenido el venerable cuerpo para an-
ticuar esla voz en dicha acepción; por-
que, si bien no es de las mas usuales, 
tampoco lia caducado, y corresponde í 
las dos terminaciones. !| de ejército; 
el que tiene à su cargo llevarla cuenta 
y razón de loquese gasla en un ejérci-
to. II de provincia 6 dé rentas; el e m -
pleado de Hacienda, destinado en las 
Intendencias de rentas'jlara llevar la 
cuenta y razón de las contribuciones 
de los pueblos, y de los productos de 
las rentas de la provincia en que está 
funcionando ó cumpliendo consú obli-
gación. |j (íe r e s id ías : cualquiera de 
los de la primera clase de la Contadu-
ría mayor de Cuentas, que correspon-
den íi aquellos oficiales que en lo an t i -
guo tenia el contador mayor, y se ocu-
pában en prevenir ó sacar resulta en 
los libros de las obligaciones que te-
nían que satisfacer los que por arren-
damiento ú otro t í tulo adminis l rában 
los rentas reales. (Acad.) \\ de título; 
cualquiera de los de la segunda clase 
de la Contaduría mayor de Cuentas. 
Llámansc asi porque sirven su empleo 
en vir tud de t í tulo de! rey. || general 
de valores; el gefe ó superior en la 
oficina donde se lleva la cuenta y ra-
zón de lo que producen los diferentes 
ramos de !a hacienda pública. || ¡jene-
r a l de la distribucwn; el que es supe-
rior de la oficina en que se lleva la 
cuenta y razón de ladis t r ibücion de la 
real (nacional) hacienda. (Acad.) ||-
general de Indias. El que es superior 
de la oficina en que se lleva la cuenta 
y razón de todos los ramos de la real 
hacienda en aquellos reinos, (Acad.) 
Tiene la Acad. lujo de realismo y de 
achacar al rey la hacienda de los pue-
blos, en todas las acepciones de estos 
deslinos, (algunos de íos cuales tienen 
ya oíros nombres 6 sé han refundido 
en otros negociados,); lo cual prueba ó 
un odio sistemático á toda reforma en 
sentido liberal; ó una negligencia y 
abandono indisculpable en la redac-
ción delas llamadas nuevas ediciones, 
que no son otra cosa mas que una r e -
petición ad pedem littercc i) testual de 
las anteriores. 3r.ste dilema no tiene 
salida, y cualquiera de sus estremos 
hace justicia al mérito de los ingenios 
académicos. |j general de millonts^nt. 
Gefe de la oficina en que se llevaba ia 
cuenta y razón de lo que prodúcían los 
servicios de millones. || general de las 
órdenes ; e! gefe ó superior de la ofici-
na en que se lleva la cuenta y razón de 
tos caudales pertenecientes á las órde-
nes militares. |! mayor , ant. Empleo 
honorífico á cu j o cargo estaba el tomar 
é intervenirlas cuentas do todos los 
caudales pertenecientes á la liacienda 
del Estado; para lo cual contaba con 
varios delegados ú oíicialcs subalter-
nos á su servicio , en tan, interesante 
comocomplicado cometido. En su l u -
gar se subrogó después el tribunal 
de !a contadur ía mayor de cuentas, 
II mayor de cuentas, ã m . V. M I M S T K O 
D E L TRimiNAL DE I . A C O N T A U C I U A M A -
Y O » DE CISENTAS 11 «Es de advertir (dice 
por fin la Açad.) que en la actualidad 
no están en uso algunos de los oficios 
indicados, ó se lian introducido en. e-
ilos variaciones que fuera prolijo .espe-
cificar.» Y es la única advertencia de 
esta clase que hcn)os cnconlrado en su 
almacén , lo cual nos admira, porque 
nunca da razón de sus soberanas voca-
lizaciones, majistralmente consigna-
das, como otros tantos artículos de 
fé . . . . para las cabezas redondas. Bien 
podía sin embargo haberse tomado la 
pena de enmendar alguna cosa; como 
por ejemplo, la definición de con íodor 
de navio; pues asegura en ella que to-
do lo que allí se gasta es porcuenla dei 
rey; gran bolsillo necesitaba S. M . Bien 
comprendemos que, para los señores 
académicos de! sigio anterior, rey y 
Estado son términos homólogos , por 
aquello de «el Estado soy yo» , que dijo 
un descendiente de Capelo, y habrían 
dicho otros muchos antes que é l , pero 
en este siglo luminoso , ilustrado y de 
progresiva civilización, es un anacro-
nismo filológico, un contra principio 
bárbaro sostener tan servil y necia teo-
ría en el campo mismo de la instruc-
ción civilizadora, en el Diccionario de 
¡a lengua, il Mar. El oficial del cuerpo 
del ministerio de Marina, encargado de 
la cnenta y razonde todo buque de guer-
ra , donde se considera como el p r i -
mer oficial de cargo 6 el superior de 
todos los de su clase, los cuales dében 
responderle de los efectos que llévan 
al suyo respectivo.=Noinbre de uno de 
los grados ó empleos en el cuerpo del 
ministerio de Marina , del cual había 
dos clases con las denominaciones de 
contador de navio 'y contador de fra-
gata, que úl t imamente han sido refor-
madas, ̂ pr incipal; c! comisario, gefe 
y encargado de la contaduría de unde-
par tan ien to .=( íe bajeles; el oficial del 
cuerpo del ministerio de Marina que 
en los arsenales lleva ta cnenta y razón 
de la marinería etc. bajo el mismo sis-
tema queen unbuque armado. = de 
presidio: el que lleva la cuenta y razón 
del presidio del arsenal. 
C o i t í n d o r a t t , s. f. Nombre estensi-
vo á toda oficina pública 6 privada, 
donde se lleva la cuenta y razón del 
producto de algunas rentas , del n ú -
mero de ingresos pecuniarios, y de su 
dis t r ibución, aplicación ó inversion en 
gastos especificados. ¡¡ El edificio. casa, 
pieza ó local en que se halla estableci-
da la oficina de contabilidad. || El em-
pleo de contador. \\ de ejército; oficina 
donde se lleva la cuenta y razón de to-
do lo que cuesta el ejército, y demás 
gastos del ramo de la guerra en cada 
una de ias provincias donde se en-
cuentra establecida. || de provincia; 
oficina donde se lleva la cuenta y ra-
zón de las contribuciones de los pue-
b l o s , y de los productos de las rentas 
de la provincia en que radica instalada, 
j] general; oficina subordinada à a l -
gún tr ibunal , además de las que hay 
en el consejo de hacienda, para que 
reconozca y califique lodas las cuentas 
de los caudales ríe S. M. y de! fisco re-
lativos at ramo particular, para que es-
tá estabfecida . y del cual toma su de-
nominación; como la con tadur ía gene-
ral de las Órdenes etc. Actualmente 
están muchas reformadas ó supr imi-
das. (Acad.,) JJ general de la distribu-
ción^ oficina donde se lleva la cuenta y 
razón de la distribücion de la hacienda 
nacional. |¡ general de millones ó del 
reino; ant. Oficina compuesta de un 
superiory varios oficiales, cuya ocu-
pación es la misma que lasde Valores 
y de la i > t s í r t 6 » c i o n juntas , con la 
diferencia de que servía para la cuen-
ta y razón de todo lo qne producían 
las concesiones hechas por c\ reino: -
L\.yo nunejo corría por cuenta de la 
sala do millones, compuesta de los 
dipuUdos de los reinos. [| general 
da valores; oficina compuesta de unge-
fe y varios oficiales, en que se lleva ta 
cuenta y razón de todo el producto de 
las reñías públ icas . II mayor de cuen-
tas; tribunal compuesto de varios m i -
níslros y un fiscal, y liene cuarenta y 
dos contadmes, divididos en tres cla-
ses , aunque con iguales atribuciones, 
para ordenar y tomar las cuentas 
de lodos los arrendamientos de rentas 
públ icas , de provisiones y otras de-
pendencias de la Hacienda, las que 
se aprueban por.el tr ibunal, del cual 
dimanan también todas las providen-
cias convenientes al resguardo dela 
mismaHaeienda. || Mar.La oficina don-
de se lleva la cuenta y razón de todos 
los gastos de la marina en cada depar-
tamen'o d apostadero. 
C o n t a g i a d o , « la . part. pas. de Con-
tagiar y Contagiarse. 
Co t i t i i sd ido r , r a . adj. Que conta-
gia. 
í ' o í i t i i í s m m i c u t o , s. m . inus. V. 
C O N T A G I O . 
C a n t a s f a n t c , part. 0. de Conla-
giar. Qne contagia. 
Cont iss iar , v. B . Difundir, propa-
gar, estender el contagio; coinmiieac 
ó pegar alguna enfermedad contagio-
sa. JJ jior csl. Apestar ., inficionar. H 
Fig. Malvar, corromper, pervertir á 
otro con el mal ejemplo, con la mala 
conducta etc. 
C out a üirt !"•«•, v . pron. Pegársele á 
uno la enfermedad contagiosa de olro. 
II Comunicarse mutuainenle el conta-
gio. II Apestarse una población. ¡| In f i -
cionarse ó tornarse infecto el ambiente, 
la atmósfera etc. j | Ser contagiado. 
C o n t a g i o , s. m. Acción ó efecto de 
contagiar ó contagiarse. || Patol. E l 
modo con que una enfermedad setras-
mite de un indivíduo á olro, por me-
dio del contacto mediato ó inmediato; 
y también la Causa desconocida d é o s -
la t r a s m i s i ó n . = Enfermedad que se 
pega ó comunica á muchos; especie de 
epidemia ó peste. \\ Fig . La perversion 
que resulta del mal ejemplo, de las 
doctrinas perniciosas, de la relajación 
y la licencia ó desenfreno de las pa-
siones etc. 
c o n t a g i ó n , s. f. ant. V. C O N T A G I O . 
II Patol. La malignidad, desarrollo y 
dilatación progresiva de las afecciones: 
ó dotenras que se manifiestan en una 
parte del Cuerpo, y, si no se atájan o-
portunamente, van comunicándose á 
las demás ; como el cáncer , la gangre-
na etc. II Fig . El acto de comunicarse 
como contagio los virios y malas cos-
tumbres de los díscolos á los buenos, 
por el trato y perniciosa compañía etc. 
C o n t n s l a i m r t o , s .m. Nombre dado 
entre los médicos á aquel de sus com-
pañeros que sostiene ser contagiosa t i -
na enfermedad, cuando los demás no 
la considéran como tal; y, por est., cual-
quiera que siga la opinion del faculta-
tivo disidente. 
C o n t a g i o ti 1st a , V. CoSTAGIOftARIO. 
Conta? ioMo , mu. adj. Que se pega, 
difunde y comunica por contagio. D í -
cese de ciertas enfermedades. J| F i g . 
Aplicase á los vit ios, defectos y ruines 
hábitos que se adquiéren con el roce 
de los sugetos malos y corrompido» 
etc. || Propio para contagiar^ que con-
tagia. ¡I s. El que padece contagio, el 
que está contagiado ó tiene mal que se 
pega. 
C o n t - a j l a d o , d a . V , C O N T A G I A D O . 
C o n t a j S u d o r , V . C O N T A G I A D O S . 
C o n t a j l a m i e n t o , V . C O N T A G I A M I 
E N T O . 
C o i i t a j l a n t e , V . C O N T A G I A N T E . 
C o n t a j í n r , V . C O N T A G I A R . 
C o n t a j f a r a e , V . C O N T A G I A R S E . 
C o n t a j i o , v . C O N T A G I O . 
C o n t a j l o n , V . C O N T > G Í O N . 
C o n t a j i o n a r l o , V . C O N T A G I O N A R I O 
C o n t a j i o n l s t a , V . C O N T A G I O N I S T A . 
C o n t a j i o t t o , s a . V . C O N T A G I O S O . 
C o n t a l d e c u e n t a s . El sartal de 
v a * C O N T 
¡liedras ó cuentas gara Conlar. ('AcaJ.) 
c o n t n m i n i t , Geóg. Aid . con 33 vec. 
en !a pruv. da Zaragoza, dióc. de Tara-
zo na. 
C o i t t n m l n n l i l c , adj. Que puede con-
taminarse ó ser contaminado. 
4 o u t n i i i i i i u c l o i i . s. f. Acción y efec-
to de contaminar ó .eonlani inarse . 
Cu i i tacii l i t a do , «la. adj. Corrupto, 
infecto, pest ífero , nocivo, pernicioso; 
hablando de cosas; como: ei aire, ia at-
mósfera etc.. SI part. pas. de Conlaim-
nar y Contaminarse. 
C o n t i m i i i i i K l m * , r a . s. VA que con-
tamina. II adj. Que conlamiiia. 
C o n t n m í a «tu t e , pa r í . a. de Conta-
minar . Que contamina. 
C o a i i í t i m í m r , v. a. Alterar, corroer, 
trabajar Id inmundicia a lgún cuerpo, 
peneirar ó inocularse en él, originando 
manchas y hedor. || Contagiar, inficio-
nar, apestar, jj Corromper, pudrir , eo-
municar putrefaction, jj Dañar . || F ig . 
Corromper, viciar ó.alterar a lgún tes-
to ú original. II Pervertir, malvar, cor-
romper, seducir, viciar: mancillar la 
pureza de la fé, de la inocencia, de las 
buenascostumbres etc. II Profanar, vio-
lar, quebrantar, infringir la ley divina. 
En esta acepción es menos usado. 
CotsintsiiiiiBrse, v. pron. Alterarse 
algún cuerpo trabajado por !a inmun-
dicia, e m p e z a r á corromperse. [¡ Con-
tagiarse, ¡j F ig . Viciarse, pervertirse, 
íj Itecibir contaminación. 
C < m t ; t m i i í i i t i í ' o , v n . adj. Propio 
para contaminar; que contamina. 
Cou tun t e , part. a. de Contar. Que 
cuenta, jj adj. Efectivo, tangible, al 
contado, sin plazo al guijo. |¡ Püfidr on 
dinero contante y sonante; pagar al 
contado, y en metál ico. Aplícascesclu-
sivamente al dinero. 
í " o í i t i i u t « j o , d im. fam. àccon lante . 
Cositu.v, v. a. Numerar, enumerar, 
determinar ó computar progresiva-
mente cada una de las partes que en-
tran en un todo, cada una de las cosas 
que se pueden distinguir por su núme-
ro y constituyen lo que S3 llama u n t o -
tal. j¡ Hacer, echar, formar cuentas se -
ijun reglas de ar i tmét ica , según pr in-
cipios de cálculo. I! Relatar, narrar,feis-
toiiar, describir, referir a lgún suceso 
verdadero ó fabuloso, reai ó inventado 
y de pura fantasía. |j Chismear, chismo-
yrafiar, andar en cuentos. [¡ Poner, co-
locar â alguno en el n ú m e r o , clase ú 
opinion qua le corresponde ó no le 
corresponde y selequiere dar. T a m -
bién hablando de cosas. || Fras. Con-
lar por hecha alguna cusa; darla 
por concluida , cumplida , recibida, 
etc. según e! caso. Estimar , dar i -
gua! valor, conceder ci mismo apre-
cio al deseo ó promesa de hacer alguna 
cosa, como si realmente se hubiera e-
jecu tado .=6 ' t )n í ( í r con altjuna perso-
na ó cosa para aUjun fin, en algún c a -
so; estar seguro de ella, confiar ó tener 
por cierto que servirá para el logro de 
lo que se desea etc. = Contar ó no con-
tar con alguno; hacer ó no memoria, 
acordarse ó node él; v. g. IS'o se con-
tó con, él para tal convite; conláron 
con 61 para un dia.de campo; esto es, 
no lo convidáron, ó, lo convidáron. I | 
Contarse algo ó « n o , fras, an í . A t r i -
bu í r se loá í t . fAead . ) No tenemos no-
ticia de semejante frase; pero en cam-
bio sabemos de otra , esto es. contarse 
algo de cualquier penona; por decirse 
ósuponerse que dijo ó hizo tul cosa. Lo 
cual ponemos aquí por rectificarei tes-
to académico, aunque no le correspon-
día sinócu el impersonal. |j Contar los 
dias, las horas, los momentos, fras. 
fig. l i s t a n m p a c i e n t í s i m o . encontrar el 
tiempo demasiado largo e.!c.-
C o n t i n ' i u i , Biog. ilustre familia de 
Venecia, que cuenta entre sus i n d i v i -
duos seis i\ax. embajadíivea. cardenales 
y literatos. El mas conocido es Gaspar 
Contarini. I ; ÍH' nació en Venecia en l 'i&í 
y murió en r,Vii. Fué.cardenal y lega- j 
do del papa rn ia dieta deíSat isbona. y 
hizo inúti les tuertos para reconciliar 
è los católicos y protestantes. 
Coi i tQi l n . s. m . Arq. V. C O N T E R O . 
emitrtríi*. ' . v. pron. Numerarse en-
G O N T 
tre sí ó mutuamente. || Ponerse, colo-
carse ó considerarse en tal ó cual pre-
dicamento, c l a se , i i úmeroe t c . |j Impers. 
Decirse, correrse,circular a lgún rumor, 
alguna nueva, cualquier cosa.= Supo-
nerse, mentirse. ]| Ser numerado, nar-
rado, etc. 
Ct t i i t ecc r . ant, V. A C O N T E C E U . 
Cimte jMio , da . ant. V. T E J I D O . 
C u i i t c m p i - r u t l o , t i n . part. pas. de 
Contemperar y Contemperarse. 
C o n t e m i i c i ' u n t c , part. a. de Con-
temperar. Que contempera 6 atem-
pera. 
C o n t e m p e r a r , ant. V . A T E M P E R A U . 
Can t t - iHpe i - í i r s e , V. A T E M P E R A R S E . 
€ o i i t o m i > l n t t l c , adj. Digno de ser 
contemplado, que merece contempla-
ción. || Pafol. Dias contemplables; a-
quellos en que se manifiestan los efec-
tos de la crisis, durante el curso de las 
enfermedades, como el 4, el 11, el l ' i , 
el 17 etc. 
C o i t t e m p h i c i r t i » . s. f. Acción y efec-
to de contemplar 6 contemplarse. [| 
Patol. Nombre antiguamente dado á la 
catalépsis , porque los que están toca-
dos de elia, parécen inmóviles y con-
templativos. II Teol. Ocupación rnten-
sa del alma absorta en el pensamiento 
de Dios, en la consideración de sus i n -
mensos atributos, en los misterios de 
nuestra santa religion etc. ][La con-
templación es el fruto de la medita-
ción: por medio de esta procura el al-
ma representarse los objetos, y por 
medio de aquella se goza ó afiije cotí 
su presencia imaginaria, como si real-
mente los tuviese delante. || Fam. Con-
descendencia-, lisonja, halago etc. V . 
C O N T E . M P O U I Z A C I Ü S . 
Cmííi-snpEjitSo, «in. part . pas. de 
Contemplar y Contemplarse. 
€o»ica6api«dí)s ' , vs*. s. El que con-
templa. |¡ adj. Que contempla. || V. 
C O N T E M P L A T I V O . 
<!'o:stc*tiis)!»m¡e(sí», s. m . V. C O N -
T E M P L A C I Ó N . 
<3;oj2Êe»ip!ia,(íí<* , par í . a. de Con-
tení piar. 
CO35ÍCÍIEIP3«J", v. a. Mirar , observar, 
registrar considerar profunda y atenta-
mente alguna cosa. |] Teol. Ocuparse el 
aima con intension en el pensamiento 
de Dios, considerando ios omnipoten-
tes atributos del ser Supremo, sus re-
laciones con la criatura en los miste-
rios de la fé, el sin III'HÍUMO de sus be-
neflciosy gracias que nos dispensa etc. 
II Lisonjear, adular, halagar, acariciar, 
cuidar, obsequiar etc. íi alguno; com-
placer con oficiosidad ó adulación. I| 
Condescender ó consentir en algunas 
cosos que, aunque de poca monta, pue-
den ser perjudiciales -. guardar con-
templaciones ó mirainienios. V. Cox-
TK Ml10II I Z A 11. 
fi'«s:i<'E!i!i!:ír\k:í>. v. pron. Mirarse a-
tcntomentc. jj Complacerse mutuamen-
le, esmerarse en recíprocas contem-
placiones, jj Creerse feliz ó desgracia-
do, considerarse digno ó ind igno , gran-
de ó pequeño etc. según el caso. || Ser 
coniempiado. 
Cojit t ' tsspEístcvasiieii te , adv. de 
mod. Con ó por contemplac ión; de una 
manera contemplativa. 
4;o:!í»'í:i!5l;»tív», v n . adj. Pertene-
ciente ó relativo ¡i la contemplación. 
|i s. La persona que acostumbra con-
templar intensamente ó con absivaccion 
de cuanto la rodea, elevándose en las 
alas de la imaginación y del pi-píritu 
sobre las miserias ds la l iumanidad, 
sobre iodo io existente en este valle 
de dolores etc. || El que contempla, 
mira etc. [j Teol. jLa persona muy da-
da á la contemplación de las cosas d i -
vinas. (Acad.) II Patol. Especie de ma-
níaco, cuya atención se fija fnertemeo- ' 
te sobre las ideas religiosas ó sobré 
los estudios y trabajos científicos. f¡ 
El que acostumbra complacer adulando. 
En esta acepción es menos usado. || 
V. C O M P L A C I E N T E y C O S T Ü M P O U Í Z A -
DO R . 
3etJi;>liitftJ-S<>. v i a . adj. ant. V. 
C O S T E M P Í A T I V O . (I ant. Epíteto que se 
aplicaba principalmente al sitio ó pa- j 
taje proporcionado para eonteniplar, j 
C O N T 
en la acepción de mirar atentamente. 
C o i U e m p o r n i i c i d a d , s. f. Coexis-
tencia de dos ó mas objetos en una 
misma época determinada; cualidad, 
circunstancia, condición de lo contem-
poráneo . 
C o u t e n i p o r ñ i u ' o , ncn . adj. Coe-
xistente, que existe ó ha existido al 
mismo tiempo, en la misma época, s i -
m u l t á n e a m e n t e con oli o ú o í ros obje-
tos etc.. hablando de personas ó de 
cosas. Úsase como sustantivo, t r a t á n -
dose de aquellas. 
C u t i t c i i i p o r i x t i c i o i i , s. f. Acción y 
efecto de contemporizar ó contempori-
zarse. J] Complacencia mas ó menos 
estudiada, tolerancia por cálculo in te -
resadamente artificioso etc. La Acad. 
no reconoce contemporización. 
Cti i i tcnapoi ' ix i i i lo , «1». part. pas. de 
Contemporizar. 
Co i i t empo r i z a l io i - , r a . s. El que 
contemporiza. |[ adj. Que contempori-
za, jj Condescendiente, con artificio ó 
estudio é interés dado, por cálculo. 
Cíoti t i-mpoi-i^maUiMiío, s. m. V. 
C O N T E M P O R I Z A C I Ó N , que es la voz usada. 
V u u t e m p o i ' i z a i i t c , p a r í . a . de Con-
temporizar. Que contemporiza. 
C«tiipssii>«ri'j:!i!t', v. n. Condescen-
der fingiendo, complacer calculando, 
dar gusto aparentemente p r o p o n i é n -
dose hacer la suya cuando se pueda; 
así los misioneros coutempor izáron á 
menudo con las tradicionales preocu-
paciones de los i n d í o s idóla t ras , para 
atraerlos á las creencias catól icas , pa-
ra uncirlos salvadoramente al carro 
evangélico. [¡ Acomodarse alguno al 
gusto ó d ic támen de otro, á sus capri-
chos y exigencias, por a lgún respeto, 
con algún designio ó íiu particular; 
así se suele contemporizar con los an -
cíanos iinpci'iinenles para que lo p á -
gtien en su testamento; así coiiEein-
porizamos con los antojos de una n iña , 
para que se muestre liarlo mas b lan-
da de lo regular etc. 
C o e ü l i ' i n p o r i z a t i v Q , va . adj. Pro-
pio para contemporizar, que contem-
poriza ó tiene v i r tud contemporiza-
dora. 
CosaíeutiHiEíií',. ant. V. C O N T I S N T I -
üiAi, 
Cí rn t e j i e i o i i , s. f. Competencia, r i -
validad, emulación. [| Contienda ó dis-
pula, querella, jj ant. Intension, es-
fuerzo, conato, ahinco, fuerza de vo-
luntad ó de intención; vehemencia, 
calor. |¡ ant. Aplicación vigorosa y te-
naz, cu materias abstractas, dif íci les, 
arduas, jj Cir. ileunion de medios em-
pleados para mantener reducida una 
fractura ó luxación ele. 
Cís ís tc í ic ioi i j j j , adj. Concerniente 
ó relativo á la conicncion. 
CoMtcESüia.Maiiit-ittíí, auv. de mod. 
Con ó por contenciou; de una manera 
contenciosa. 
CsísalesicIttNàdad, S. f. inus. Cuali-
dad ó condición de lo contencioso. 
CosatJ'aíelíSNu, « j i . adj. Epí teto ap l i -
cado á las materias sobre que se por-
fía, contiende ci disputa. ;¡ Dícese del 
que por costumbre disputa ó contra-
dice todo lo que otros afirman. (Acad.; 
[Is. Amigo de coinrariar ó disputar; 
ei que tiene espí r i tu de contradieion 
sis temática. |¡ adj. for. Aplícase a) j u i -
cio (¡ne se sigue ante el juez sobre de-
rechos ó cosas que litigan enlre sí va-
rias partes contrarias. ¡| (Lo) s. m. ' 
Nombre colectivo, dado á los negocios ; 
contenciosos adiiHiiistralivos en un 1 
sentido general. 
©(míuíSíleUm* , r » . V. C O N T E N -
DO t i . 
l 'eaaíejüí ler , v. n, Cuchar, l id iar , 
pugnar, pelear, combatir, batallar. |; 
Fig. Disputar, altercar, debatir, eueb-
tionar dos ó mas personas entre sí so-
bre un leiaa, asunto ó argumento 
dado. • 
5; (míe»i! iesaU' , part. a. de Conten-
de:'. Que contiende, lidia ó batalla; 
combatiente, tísas.e «orno sustantivo. 
Tampoco nos disuena contendentc; y 
aun parece derlbado mas inmediata-
mente del Verbo; pero así como adop-
tamos laniaô voces nuevas, por nece-
C 0 N 1 
sar í s imas para tantos cas^ „ „ „ 
somos algo mas parcos en l í **y% 
caciones secundarias de las í 0 ' * 
das, usuales y corrientes de m .!tu 
mo tiem'po. mBcllis¡. 
l 'O i i t cn i lo i - , S Q 
disputa, cuestiona ó'arguyl0"!160^ 
m . l ' o U t . El periodista que l l ^ J * -
na polémica con otro ú otros ~m6 *• 
dor parlamentario, minis ier , ¡ l ; 
s icomsta, que mantiene à h l l ^ 
bre un d . c t á inenócues t .on p j ^ 
te en acalorado v comnlirarUaTn-
II por est. V . C o o r ó s S 0 ^ 
Coi»tt-iíslow,,, S(l, st¡- •. 
GIOSO. J ' X!TI . 
Coiitcaí('<loI-, rn s El 
Uene. jj Que contiene. ' q 6 
C o t i t c u c u r i a , s. f. Cap'acitíáW • 
tension ampl i tud , c a b i f f || i * 
miento de ciertas aves S U S D P L ^ M ' 
paradas en «n punto del e s S í ^ 
c ía lmente de las de r a p í v S 
danza se llama asi un paso de {¿u 
el cual parece que se c í n i e S Í S j , ? 
ne el que danza. (Acad.)lláht V & 
T E N I D O , como s. m. " ^ " 
Contenente-., s. m. ant; V ("iH 
i c o n t e n e r a,, Tener ftníro'tf en 
s i ;mclu , r ,cnvolver ,mcrra ¿ei1 
abarcar , c o m p r e n d a « t ^ W 
una cosa á otra, algunaá'yar¡as,Qmeu$ 
chas á muchas etc. || Detener, 
represar el movimiento ó imp^0 ¿ 
algún cuerpo .- cohibir, efifrenar lenp 
a raya. || Fig . Repnmir, r e f r ena í , ^ 
dorar alguna pasión, un afecto m i -
quiera. • • • 
Con tcuc rKc , v. pron. Ineluirse 
comprenderse, bailarse ó estar tiroi)-
jeto en ó dentro de otro,||DMenerseá 
si mismo, ó mutuamente, Ijpárarse 
nalursitiientc algún cuerpo quQ'corría. 
j l F íg . Reprimirse , moderarse,Menei 
a raya los naturales jmpetQs.los afec-
tos del ánimo, ¡j t,er contenido-ULM. 
fam. fig. Como enello se eontim; co-
mo se afirma , como se dice. puntual-
menic como se refiere, exactaiflenti;lo 
mismo que se asegura: etc. Gomó se 
espresa, como se deduce-de lo dicho 
etc. 
CoiUenids ) , cía. gdj. Mesurado, 
moderado, templad?,,prudente, ¡j Par-
co, sobrio, frugal. Jj part. pas. de Coo-
tcner y Contenerse. lis. m. Lo qua se 
contiene en otra cosa;"el sugetod el 
asunto dequesetrata-enalgun escrito; 
ejemplo: el contenido en esta sahcitud 
es tía licenciado del ejército; el cante-
nido de la carta me incomodo ; el can-
tañido dal diccionario--de la Acad., 
adolece de incorrección y falta de'vo-
ces etc. 
C o n t e n i s t e ' , part. a. deContener. 
Que contiene. (Acad.) Nes parece me-
jor continente ;. y en ctiaato â ia voi 
en cuest ión, parece también sigmfícar: 
,s. n i . Sil que ^.teniente en compaüia 
de , 6 siinulíátiéamenle con otro, u 
otros. 
c h u t e n t a , s.' í. Com..V. ENDOSO. || 
I Í ! agasajo ó regalo coa ques&eontcilta 
á alguno. Se usa poco. 11. La. certifica-
ción que'da el ajcalde de,.,earfa.>sar 
por donde hace trâosiloia^mp*»'™-
mandante de ella espresand^que mo-
gun soldado, lia hecho violencia 
aquel tugar, ni.dejado de pagar, lo-qae 
le correspondía. A veces el alcalieipiw 
al comandante en i^iialeSiCasos.íP.W" 
cacion de.haber estado bien asisiM» 
tropa en su lugar, la cual. se. IfyP* 
también contenta. (ACQ.&-)%Mv® 
documento dé solvencia que.se.flV1 
ios arsenales á l o s conladpresy**" 
les de cargo de los buques, c.usnip'8' 
tos d e s á r m a n . • , 
C u i i t c i i t a h i v , adj. Qat W M f f 
contentar ó'dejar contento I¿s.aíis'6" 
cho. .'...•> • 
c o u t e n t a e i o i ^ s . f. ant. Contents 
ó contentamíentó . - w r 
« o n t e n t t t t l l x b - stíi. ad j . í áE i lúü ' 
fícil de contentar, según. <yM'H W0" 
con los adverbios bien ó ma¡„Rue5au• 
ca'va solo..afas frecuentemeoteseaiw 
muí contentadizo. 
e O R T 
C A u t c i t t a m c i i t c , adv. dc mod. 
Con conterão; alegremente, de una 
marera comenta ó satisfecha. 
C o i i í e u t a m i e i H o , s. m . Acción y 
efeclD de contentar ó contentarse, y 
Comento, gozo, alborozo . júbilo , sa-
tisfacción , regocijo , a l e g r í a , placer, 
felicidad. 
c o n t c ú t a n t e , part. a. de Con-
tentar. Que contenta. 
C o n t c n t n r , v. a. Dar contento, 
causar contentamiento . llenar de sa-
tisfacción : agradar, complacer á algu-
no etc. |¡ Hacer que alguno se conforme 
con lo qué^se le dice <i hace, con io que 
se leofrece ó da. \\ Cumplir encargos ó 
cosa (a l , , á gusto del exigeote ele. ¡i 
Com. V . E N D O S A R . 
CAii tcv i tn i 'MC, v . pron. Darse i>or 
contento, quedar comento, manifes-
tarse satisfecho, deciise complacido. 
II ftesijenarse, conformarse con algo, 
aunque no sea lo que uno tenia derecho 
á esperar y confianza de obtener. || 
Fras, fam. Ser de buen ó mal conten-
tarse ó contentar; ser fácil ó difícil-
mentacontentadizp; lener facilidad ó 
dificultad en contentarse y agradarse 
de las cosas. |i Ser confenlndo. 
C o n t e n t e / . » , s. f. ant. V. C O N T E N -
T A M I E N T O . 
c o n t c i i t i l t l c , adj. Despreciable, de 
ninguna est imación. (Acad,) Tan escla-
va del latín (conténtibilis) es seinejan-
le acepción y lan inusitada en la aetua-
l ida i l , que se encueniro en el caso de 
corresponderse á sí misma, esto es, de 
figurar conlcnlihic. 
C o i i t c i t í i s l n i i i u i c n t c , sup. con-
tentamente. 
C o n t c i i t i . s l m o , m u . sup. de con-
tento. 
C o n t e n t i v o , v » . adj. Que contiene. 
I! C.ir. Que sirve ó es propio para con-
tener; hablando de bcmlajes. 
Con ten to , «a. adj. Gustoso, jubi lo-
so, gozoso, alegre, satisfecho, compla-
cido, regocijado, alborozado; que sien-
te ó csperimenia,espresa ó muestra sa-
lisfaccion, contentamiento. II ant. Con-
tenido ó moderado. ÍAcadJ H Confor-
me, resignado: v. g. .Y. está contento 
con su suerte, aunqwi nuda tenga de 
envidiable. \¡ s. tu. Cuntenlainieulo, 
alegría, gozo, júbi lo , satisfacción ote. [| 
For. Carta de pago que soca el' deudor 
ejecutado de su acreedor en el término 
de las veinticuatro horas desde que se 
le hizo la Iraba y ejecunon, para l i -
bmarse de pagar la décima. 11 pl . 
Germ. Reales, (AcaJ.) || mod. adv. Á 
concento. V . Á S A T I S F A C C I Ó N . í| Fras. 
¿iíí- y fam. No cabar en si de contento^ 
rebosar de contento: estar 6 sentirse 
eseesivamente alegre, cstraordinaria-
mente gozoso.—Ser de bueno mal con-
tento. V . S E R D E B U E N Ó M A L C O N T E N -
T A it. 
( ío i i fen to i - , r » . ant. Y. C O N T E N D O R . 
II ant. V. CoNTENEbon. 
Oont^sitoso, s » . adj. ant. Abun-
dante de contento, rebosante de júbilo. 
Í ' Q S I I C Í ' Í Í , s. f. Ar t . Pieza de metal 
que se pone en el estremo inferior del 
bastón ó de la vaina dela espada ó de 
oirá arma blanca. II Arlíll. El remate 
de la parle [lostei ior <Je ¡a pieza de ar-
lillería, que por otro nombie se llama 
cascabel. V . este. || I 'oí t . V . E S T R I B I -
L L O , según el vulgarísimo concepto de 
laAcad. H Mar. V . C O L A DB P A T O . ¡1 
Temblaría contera, fias. fig. y fam. 
con que se significa el temor grande 
que debe causar alguna cosa. |[ Echar 
la contera, V . E C H A R L A C L A V B . A m -
bas frases, la esplicada y la referida A 
otra, son producciones de! venerable 
cuerpo, y muy usuales, sin duda, en-
tre los señores ácadémicos. || Mod. 
adv. Por contera; por remate, por f i -
nfil, por conclusion etc. Dícese espe-
cialtncnle de algunas cosas que se d é -
j m para el ú l t imo, que se eápfésan 6 
se hacen después de iodo, que coronan 
ó consúman Sa fiesta etc. en bueii ó 
mal sentido. 
Con t é r m i n o , adj. Limít rofe , tíñ-
a n t e , confinante, contiguo, próximo, 
jlWTíediflto, rayano; hablando de pile-
mos 6 territorio*. 
C O N T 
c o n i c r o , s. n i . Arq . Adorno ómot-
dura formada aliernativamente áe dos 
ó tres cuentas redondas y una prolon^ 
gada. Llámase también /{osario. 
C o n t e r r á n e o , n c n . S. Natural, 
oriundo, procedente, indígena de la 
misma tierra que olro. 
C o i U c r t u f i f l i i o , s. Concurrente con 
otros á una reunion, sociedad ó tertu-
l i a . 
C o n t e r t u l i o , s. fam. V. C O N T E R T G -
L I A N O . 
C o n t c s t n l t i l i i l n i l , s. f. Cualidad ó 
circunstancia de lo contestable. 
Con te M ta M e , adj. Que se puedo 
contestar ó cuestionar. 
C o n t e s t a d o » , s. f. Acción y efecto 
de contestar ó contestarse. || Ál'lerca-
cion, cuestión, debate, disputa. 
Con t eHtndamcn te , adv. de mod. 
De una manera contestada. 
Con tes tudo , do . adj. Cuestionado, 
debatido. [I Comprobado, decidido, re-
suelto. II pan. pas. de ContestaryCon-
leslarse. 
Con t OH t a d o r , r a . s. y adj. Que 
contesta. 
C o n t é s t a n o s , Geog. ant. Hab. de 
la parte de! reino de Valencia, que 
comprende las pobl. de Valencia, O r i -
huela, Dcnia y Gandía, y pohladores 
de parte del reino de Murcia y dela 
Marca ó Mancha de Aragon. 
c o a t c s t a u t e , part. a. de Contes-
tar. Que contesla. 
C o n t c s t u r , v . a. Responder a lo 
que se pregunia, dar contestación ó 
respuesta, sea verbal, sea por cscrilo-
segun e! caso, que también puede o-
curr i rpor señas, ¡j Aparecer 6 resul-
tar conteste: declarar y atestiguar lo 
mismo que otros han espuesto, refi-
riéndose en todo y por todo á su de-
posición ó manifestación. [| Compro-
bar ó confirmar. || Responder à to que 
se habla 6 escribe, aunque no sea en 
forma de pregunta, w Replicar á lo 
que otro sostiene, rebatir sus argu-
mentos, impugnar :las razones en quo 
apoya su proposición ó la cosa que de-
fiende etc. y v. n. Convenir ó confor-
marse una cosa con otra. (Acad.) | | 
Fras. f«r. Contestar la demanda; V. 
D E M A M J A , en igual loe. | | Cuestionar, 
altercar, dehatir ele. sobre tina mate-
ria dada. 
Contes ta rse , v. pron. Responderse 
á sí mismo, ó mutuamente, ü Dispu-
tarse, debatirse, cuestionarse alguna 
cosa entre dos ó varios. \\ Comprobar-
seo confirmarse algo. || Ser nomesta-
do. La Aead. no admite este verbo. 
CoEi te s í a t lv i t . v i j . adj. Comproba-
tivo, confirmativo, testificativo; que 
contesta 6 es propio para contestar, en 
dicho sentido. 
CaMtcste, adj. Conforme en un to-
do, que declara lo mismo espuesto ;.or 
otro ú otros, que se reííere absoluta-
mente á ¡a declaración ajena. Aplícase 
a! testigo que, sin discrepar en un ápi-
ce, declara lo mismo que ha declarado 
otro. También se aplica á lainisma de-
claración. 
Contesto, s. in . Fl tejido de varias 
obras; y por eslension analógica, el 
enredo, complicación, union ó disposi-
ción, comunmente e n m a r a ñ a d a , con 
(fue se enlazan y entretéjen. || La serie 
deldiscurso, el tejido de la narración, 
el hilo de la historia etc. || El: contenido 
.testual. V. T E S T O . H por est. El est r áe -
lo sustancial de una obra, de un eseri-
to. Hasta pocos años ha, se escribió 
contexto, y así lo trac la'Acad. 
€ í > j ¡ i e s t s i i - i i , s. f. Compaginación, 
organización, combinación, disposición 
y union respectiva de las partes que 
¡untas componen ó cons l i t úyenun to-
do, ¡j ant. V. C O N T E S T O . |! F ig . La coh-
figuracioii físiea 6 corporal del hom-
bre, que indica su complexion y algu-
nascualióailcs interioresetc. |¡ Anat.FI 
modo de coíocacion, de entrelazamien-
to ó de reunion de las partes que é n -
tran en la composición de un tejido ó 
de iln cuerpo organizado; y así se dice: 
la conteslura de los huesos, de las 
membranas etc. 
C o m t e i í o . ant. V. C O N T E S T O . 
C O N T 
C o n t e x t u r a , s. f. V. CoNTÉSTunA'. 
C o n t i , Geog, V. de F ranc , en el de-
partamento del Somme, que formaba 
parte de los dominios de la casa de 
Condé y ha dado su nombre á la rama 
segunda de esta casa. H Biog. Rama se-
gunda de la casa de Borbon-Condé . 
Los miembros mas célebres de esta fa-
milia son los siguientes. = ( A R M A N -
DO) Hermano segundo del gran Condé. 
Tomó parte en las revueltas de laFron-
de,y fué preso con su hermano y encer-
rado en Havre, pero al poco tiempo fué 
puesto en libertad y nombrado góber -
ii.iílorde la Guyana. Murió en H>66.= 
( ' FRANCISCO Lt ís ) Hijo del precedente. 
Fué elegido rey de Polonia en l o y " ; pe-
ro cuando llegó á este país para tomar 
posesión del trono, lo eneontró ocupa-
do por su rival , Augusto H . Murió en 
1709. = (L. F R A N C I S C O ) Nieto del pre-
cedente. Se dist inguió en Italia porsus 
talentos militares, y dejó un hijo que 
murió en 1811 en Barcelona, con el que 
concluyó la rama de los principes de 
Borbon-Cotili. = ( A N T O N I O S C I U N E L L A , 
L L A M A D O E L A B A T E ) Célebre literato y 
sabio italiano, del siglo X V I I I , natural 
de Padua. 
ConLí.i , s. f .ant .V. C U A N T Í A . 
Cont ¡citólo, s. m. La hora de la no-
che en que lodo está en silencio, ( A -
cad.JDeesta Voz no ha querido escu-
darse el redactor académico con la a-
comodatícia loe. de anticuado; pero en 
cambio nos presenta una traducción l i -
teral y*esclava del latin comící-mtim, 
sin citarnos ni un solo hablista e m i -
nente que la use castellanizada. 
C o K t i o m i n , s, f. Pelea, pendencia, 
quimera, r iña , gresca, reyerta, alter-
cado etc. con armas ó- sin ellas. H ¡Dis-
puta, debate, cuestión,- altercación, con-
troversia, polémica, batalla de razones 
¿ a r g u m e n t o s . || eíectoral; locha po l i t i -
ca de los partidosmi!ilantes,pBra traer 
á la arena parlamenlaria hombres que 
represénton sus respectivas pretcnsio-
nes, correligionarios de la comunión 
nomínadora, || política, literaria.cien-
tifica;\os debates ó controversias que 
giran sobre Lemas políticos, lilerarios, 
cienlíficos etc. según el coso ó asurrto 
particular en cuestión. 
C o i u i g a n c l o n , s. f. Astrou. Reu-
nion de las piezas que sirven paro fijar 
un instrumento astronómico. || Arqui t . 
La disposición y trabazón de vigas y 
cuarterones con que se fórnian los p i -
sos y techos de cada cuarto ó alto de 
la casa. 
Concibo, s. m. Ablativo de singular 
del pronombre personal de la segunda 
persona, con la preposición con y )a 
terminación go.=V,on tí mismo, con tu 
misma persona.—En tu compañía, á 
lu lado. ¡| Loe. adv. P a r o c o n í í ^ o ; para 
tus adentros, en tu interim', á Ins so-
las ele. Con respecto á l í , locante á 
tí etc. Se reproduce lo emiLido en con-
mii)o. V. 'F IGO. 
C»Httscs:)Biieaitc, adv. de mod. Con 
ó por contigüidad, con inmediación de 
lieimpo ó lugar-, de una manera con-
tigüa. 
C o i i t l ç i i í d a i t , s. f .ProKÍmidad,cer-
coíjíft-, inmediación de una cosa á otra; 
relación que existe ó media entre- dos 
objetos contiguos; cualidad, condición 
estado, circunstancia ó disposición de 
lo contiguo. 1] Anal . La reunion de dos 
ó mas-partes que no tiéuen adheren-
cias entre sí yqiie puéden separarses ín 
producir lesion alguna. =^) iártros is 
de contigüidad; articutacion^s mobi-
bles en las que los huesos se lócan por 
superfieies revestidas-de una capa car-
tilaginosa, humedecida siempre por la 
sinovia. 
Co 'wt íguo , s u n . adj. Próximo, 'cer -
cano1, inmediato; junto, adjunto, veci-
no, adherenie, adyacente , confinante 
ctov con otro ú otros objetos. \\ Que t ie -
ne cont igüidad. 
Con t i n K (6 ja ) mod. adv. ant. V . 
D E C O N T I N U O . ' 
C o n t t n i i m e n t é , ant. V. C O N T I N U A -
M E N T E . 
í C o n t i n e n c i a , s. f. Virtud que mo-
: dera, regula y refrena las pasiones y 
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afectos d d á n i m o , haciendo que viva el 
sugeio ú persona con sobriedad y tc ih-
planza. || Castidad relativa, n'ó absolu-
ta; abstinencia de los deleites carnales, 
privación voluntaria de lodo goce sen-
sual vedado etc. Tales la continencia 
de los casados y de los viudos, que sin 
embargo nopnédcn compararse con la 
castidad absoluta de las vírgenes. [¡ 
Acción y efecto de contener ó ' c o n t e -
nerse, 1¡ ant. Manejo del cuerpo, figu-
ra ó aire del semblanie. (Acad.) || de la 
causa; For. La unidad que debe haber 
en todo ju ic io ; esto es, que sea una ta 
acción principal, uno el juez y unas las 
personas que io sigan hasta la senten-
cia etc. 
C o r u i s i e s i t i i l . adj. Geog. Pertene-
ciente, concernienteó relativo á un con-
tinente. ó á los países radicantes un él . 
II Sistema continental; Hist, polít . 
Sistema concebido por Napoleón, en 
íSOÍl, para cercar el continente euro-
peo á todos los productos de las ma-
nufacturas inglesas, con el objeto de 
reducir por hambre á aquellos orgullo-
sos isleños. 
c o i i t i n c s i t c , part. a. de Contener 6 
Conlenerse. Que contiene; que se con-
tiene ó reprime etc. Úsase también co-
mo adj. II Lo que contiene en sí otra 
cosa. II Talante, presencia, esteriór; as-
pecto, semblante, figura; aire, apostu-
ra, manejo ó movimiento del cuerpo 
ele. II Geog.Vasto espado de tierra fir-
me que el mar rodea por todos lados-
(y que sin embargo no se llama isla, por 
10 esiraordinario de su mayor esten-
sioii; sin estar iotemimpirto ni corta-
do por alguna masa considerable de a-
gua. Los geógrafos dividen comunmen-
te el globo ter ráqueo en dos grandes 
continentes: él del antiguo mundo, co-
nocido basta Colon, que, comprende la 
Europa, el África y el Ásia; y el del 
nuevo mundo, inaugurado ódcscub ic r -
to por Colon, en que figuran incluidas 
la América septentrional y la meridio-
nal, con sus inmensos puntos acceso-
rios. [( Nombre dado con preferencia á 
la parte mas considerable de las cinco 
en que actualmente figura dividido ei 
mundo. ]| adj. Casto, contenido, tem-
plado, que tiene á raya sus pasiones, 
que no abusa de su nalur-aleza, que 
poséey practica la saludable virtud de 
laconiinencia. II Anat. Decíase antigua-
mente de aquellas parles que servían 
desoslen y apoyo á otras. UMed. Epí -
teto aplicado á la causa cuya acción 
persiste durante la enfermedad. Dícese 
de la calentura que es casi de igual in -
icnsidad en toda su duración. || Loe. 
adv. ant. E n continente ; luego, al 
instante, sin dilación, acto continuo 
etc. V. I N C O N T I N E N T I . f| V. R E P R E S I Y O . 
C o n t i n e n t e m e n t e , adv. de níod. 
Con continencia, de una manera con-
tinenie. | | V. I N C O N T I N E N T I . 
C o n t u i e n t i a l i n o , ma . adj. SUp. de 
continente. 
C o n t i n ^ c n e t a , s. f. Eventualidad, 
posibilidad de que suceda ó no una co-
sa; ctralidad ó condición de lo contin-
gente. II Acaecimiento ó cosa que pue-
de suceder ó no suceder. || Riesgo, ac-
ceso, caso, azar, ventura, esposicion, 
suerte etc. 
Continsccnte, adj. Eventual, acci-
dental, .casual, fortuito, posible, es-
puesto á suceder ó no. Sustant ívase á 
menudo, esto es, se usa como sustantivo, 
masculino. H Arriesgado , aventurado. 
H s. ni . liseole, cuota; la parte que cada 
uno pa^a ó pone c»ando son muchos ó 
varios los que contr ibúyen á un «rism-o 
fin. í| Fam. bur l . Cuantaque, por cuan-
to vos etc. II Cupo. 
C o j í t i n K c n t e m o * © ! adv. de mod. 
Eventualmente, accidcnta tmenlé , ca-
sualmente, por acaso; de una manera 
contingente. 
C o n t i c i g i b l c , adj. ant. V. F A C T I B L E . 
11 ant. V, C O N T I N G E N T E . 
C o t i t i n g i i i i c n i e i i t c , adv. de mod. 
ant. V; C O N T I N G E N T E M E N T K ; 
- C o n t i n j e n c i n , V. C O N T I N G E N C Y . 
Con t i t ' i j en t e , V. C O S T I N G E N T È T Í 
C o n t i f i j e n i e i t t e n t c , V. C O K T I » ' -
S E N T F . J I G N T E . 
C O N T 
Í ; O » T ¡ « ' J I S » ! 5 ! ' V - C O N V I K D L L I L E . 
C O I > Í 3 » J 1 , S , C M E , L T L ' ' V . C O N T I N G I -
B L E M E N T E . 
C O S > T ! I I O ) N N . A D J . ANT. V . C O N T I -
N U O . I ! S. I N . ANT. cunCiuuu; OFICIO . M -
TIGUOEN !A CASA REAL DE CASTILLA. | | A D V . 
(ÍC M O D . V . C O N T I N U A H S N T U . [| 1110(1. 
A D V . A M . Z>E contino; V . D U C O N T I -
N U O . 
C O E I D I K I N B L C , M L J . Q U E SE PUEDE 
R . U M Í N U A R , SUSCEPTIBLE DO SER C O I I I I -
I) N A D O . 
€ < M T > N U A C I O I Í , S. F. ACCIÓN Y EFEC-
TO DE CONTINUAR Ó C O I I L M U A R S E . |1 L A 
PROSECUCIÓN DE UNA CASA, LA D U Í A C I I I U 
DE ELLA, I ; F Í S . EL M O V I M I E N T O NO INTER-
N I M P I D O DE UN CUERPO (JUE SIGUE EN SU 
DIRECCIÓN Y CARRERA, LASLA (¡UE UNA N U E -
VA CAUSA INLERCEPTADOTA IO OBLIGA A 
T A M B I A R DE ESLEDO. 
C'TNSÍ I T S M U L I M T T ' I I I E , A D V . DE M O D . 
S E G U I D A M E N T E , SIN I R I L E R M I S I O N I D E UNA 
MANERA CONTINUADA. | | V . C O S T I S U A -
M I I N T E . 
^ O A I T I N I L L M L » , (IRT. A D J . V . C O N T I N U O . 
I¡ PART. P A S . DE C O N Ü M I A T Y C O N T I -
NUARSE. 
C O T I T I N N N I L O R . R A . S- LIL QUE PROSI-
GUE Y CONTINÚA ALGUNA COSA E M P E Z A D A 
POR OTRO. [1 ADJ . Q U E CONTINÚA. 
C O I A T I M I I I I T H ' E I I T C , A D V . DE M O D . C>m 
•i POR C O N L I M I I D A D ; D E C O N L I M I O . SIN I N -
LERRUPCION Ó I N T E N U I S Í U N , DE M M M A -
NERA CONTINUA. H F A M . F R C C U E N T C M C N -
LE, Á CADÍI NISTAUTE, Á CADA PASO ETC. 
C ' N I I T F I I < I I I I U J E U T U , S . I N . ANT. V . C O N -
T I N C A C I O N . 
C O U T Í I N I F T I I T C , P A R Í . A . DE COR¿! I -
NUAR. Q U E CONTINÚA. 
C I > N F I A S M I Í I K » , I N U S - V . C O N T I N U A -
doy. 
C ' O I « I ¡ ¡ M A R , V . A . PROSEGUIR, LLEVAR 
NDEIANTE LO C O M E N T A D O ; SEGUIR UNA 
OBRA E M P E Z A D A , UNA COSA E M P R E N D I D A . 
¡| V . N . PERSEVERAR EN ALGÚN PROPOSI-
TO, I] D U R A R , PERMANECER, SUBSISTIR ETC. 
II IR ADELANIC EN LO C O M E N Z A D O , PROSE-
GUIR OBRANDO. 
C O I I T L M I I I I ' M C , V . PRON. SEGUIR, C S -
LENDERSE. [| SER CONTINUADO. F I A S . F J M . 
Conlinuar.te el afecto, la amistad. La 
consideración ETC. SEGUIR QUERIÓUDUSE 
Y APRECIÁUDUSE T I I U T U A M C U T E . DARSE 
MUESTRAS RECÍPROCAS DE CORRESPONDEN-
CIA M A S Ó MENOS AS'ECLUOSA, S E G Ú N ¡A I N -
T I M I D A D DE LOS SUGEUHI RELACIONADOS. 
H L M P E R S . PROSEGUIRSE LO E M P E Z A D O ; 
LLEVARSE PROGRESIVAMENTE Á CAITO UNA 
OBRA E M P R I ' N D I D A , Ó UNA COSA QUE LIA-
BLA SUFRIDO ALGUNA S I I S P C N S I C » EN BII 
MARCHA ETC. 
C O S I T I A I I I I S S I I D , S, F. DURACIÓN C O N -
T I N U A , I I I I I I U ' I ' N I I L E N C I A . SERIE QUE NO 
A D M I T E TRANSICIÓN ALGUNA, U L A UNION 
NATURAL QUE LIÉNEN ENTRE SÍ LAS PARTES 
DEL CONTINUO. ( A E A D . ) | | S U C E S I Ó N , H I L A -
C I O N , ESLABONAIIIIENTO NO I N T E R R U M P I -
DO; POR EJEMPLO, EL ([UE SE CONCIBE EN 
UNA CADENA I M A G I N A R I A CUYOS ESLABO-
NES PRIMERO Y ÚLTIMO SE PERDIÉSEN EN 
LA I N F I N I D A D , COMO LOS ESTREÑIOS I N A -
BARCABLES DE IO ETERNO. [| B O T . A D H E R E N -
CIA DE DOS PARTES, [J LITER. E N C A D E N A -
M I E N T O , RELACIÓN CONTINUA Y M U T I I A DE 
TODOS LOS PERIODOS DE UN DISCURSO, DE 
TINN P O E M A , DE UNA OBRA MAESTRA C U Y A , 
TARRADON ES CONSECUTIVA Y LIGA P E R F É C -
A M E N T E LA ACCIÓN. J| A N A L . D iártros i s 
de continuidad: ARTICULACIONES M O V I -
BLES EN LAS QUE LOS HUESOS SE M U Ü V E » 
POR M E D I O DE UNA SUSIANCIA L I G A M E N -
TOSA Y B L A N D A , COMO SE OBSERVA EN 
LAS ARTICULACIONES VERTEBRALES P R O -
PIAMENTE D I C H A S . I) M C D . Solución de 
continuidad; TODA D H I S I O N Ó SEGREGA-
CIÓN DE PARLES QUE ANTES ESIÁBAN R E U -
N I D A S , QUE ÉRAN CONTINUAS, ¡J F Í S . L E Y 
DE CONTINUIDAD ; LA QUE PRODUCE LOS 
C A M B I O S Y VARIACIONES Ó ALTERACIONES 
FÍSICAS EN LA NATURALEZA, EN EL SISTEMA 
CREADO, DE U N M O D O INSENSIBLE AL OJO 
DE !A CRIATURA M A S OBSERVADORA E L E ¡I 
CUALIDAD DE LO CONTINUO. (J A M . V . C O N -
' Í IKCACIJVN Y P R O L O N G A C I Ó N . 
©OGBÊSRASAN, I M A . ADJ . INCESANTE, QUE 
« Ô B Í I N Ú A 6 SE CONTINUA SIN I I ITCRRUP-
FTÍML: Q M - ÁNRA, SIGUE, OBRA, SE PROLOU-
GA O SE HSSE SIN I N T E R M I S I Ó N , SIN M I N -
TO DE PARSDA ETC. ¡¡ APLICASE Á LAS COSAS 
SERFECÍAMÍ-NTE UNIDAS ENTRE S Í . JJ S U C E -
SIVO, ESLABONADO, ENCADENADO, M U T U A -
M E N T E RELACIONADO . PROGIESIVAMENTC 
CONTINUADO. ¡| Q U E TIENE C O T H I M I I D A D . 
H BOT. CILITÍCACIOU DE LAS PAITES QUE 
FORMAN UNA CONTINUACIÓN NO I N T E R R U M -
P I D A , POR ESTAR PEGADAS SIN A I I I C U L A -
C I O N . D E M O D O QUE SON INSEPARABLES 
N A T U R A L M E N T E , Y SOLO R O M P I É N D O L A S 
PUEDEN DIVIDIRSE. || EL QUE ES ORDINA-
LIO Y PERS.EVERAIILC EN EJERCER ALGÚN A C -
TO. ( A C A D . ) PRESCINDIENDO DE QUE ESE 
SUGETO SERÍA UN SUSTANTIVO, NO P O D E -
M O S PRESCINDIR DE LLAMAR LA ATENCIÓN 
SOBRE LA ordinariez CON QUE SE ESPRESA 
LA CORPORACIÓN (POR ANVONMNASIA) DE 
HABLISTAS ESPAÑOLES. ¿ Q U E QUIETE DECIR 
el que es ordinario1! ¿ S E T RATA DE UN S U -
GETO POCO FINO, Ó DE UN MAYORAL C O N -
DUCTOR DE GALERAS, DE U N ARRIERO é TRA-
JIITERO ETC. QUE VA Y VIENE Y NO SE D E -
TIENE? S I N E M B A R G O , á N A D I E SE LE HA 
OCURRIDO PREGUNTAR POR EL C O Í I T M I T O , 
EN VEZ DEL O R D I N A R I O ; Y A D E M Á S , ESTO 
CIRCUNSCRIBRIRÍA NOTABLEMENTE LA G E N E -
RALIDAD QUE TRASCIENDE EN LA DEFINICIÓN 
A C A D É M I C A . D E LO CUAI SACAMOS EN L I M -
P I O , QUE P O D Í A Y DEBÍA HABER DEFINIDO: 
CONSTANTE, PERSEVERANTE, A S I D U O , FIJO 
ETC. EN LA REPETICIÓN INDEFINIDA DE ACTOS 
ANÁLOGOS,EN E L C U M P I I M I E N T O ^ D E S E M -
P E Ñ O RUTINARIO DE UNA COSA ETC. T| A N A L . 
DICESE DE AQUELLAS PARTES TAN Í N T I M A -
M E N T E UNIDAS ENTRE SÍ QUE NO SE P U É -
DEN SEPARAR SIN INTERESAR SU SUSTANCIA, 
Y ROMPER SU TEJIDO. |J PALO! . LÍPÍTELO 
DADO Á LAS CALENTURAS QUE NO TIENEN R E -
M I S I O N E S NI EXNCCIBIICIONES DE BUS S Í N -
TOMAS, II A R T . Papel continuo. V . P A -
I 'ÜI . . Y CUALQUIERA DE LOS QUE C O M P O -
NÍAN EL CUERPO DE LOS CIEN continuos, 
QUE A N T I G U A M E N T E SERVIA EN LA CASA 
DEL REY PAVA LA GUARDIA DE SU PERSONA 
Y CUSTODIA D E I PALACIO. / ' A C A D . ) \\ A D V . 
DE M O D . V . C O N T I N U A M E N T E • | | M O D . 
A D V . F A I N . . De continuo; Á CADA PASO, 
Á CADA INSTANTE, C O N T I N U A M E N L E , CON 
FRECUENCIA. = CASI S I E M P R E , DE O R D I N A -
RIO, PUR LO REGULAR: POR LO C O M Ú N ETC. 
— Â la continua I C O N T I N U A D A M E N T E , 
CON Ó POR CONTINUACIÓN, ETC. 
CTTNTIO.SU, S U . ADJ . A N T . V . C U A N -
T I O S O . 
C O N T O B A L Í T Ü T N , V . E U T I Q U I A N O . 
E - O N T O S T E A S Í O , D A . PART. P A S . DE 
CONTONEARSE. 
C O Í I T O N E A I ' S E , V . PRON. HACER N M -
V Í M I E U T O S CON LAS CADERAS Y LOS H O M -
BROS AL A N D A R , LOS CUALES SON Á VECES 
AFECLADOS Y RIDICULOS, ESPECIALMENTE 
EN SOS HOMBRES , Y OTROS NATURALES Y 
GRACIOSOS, ESPECIALMENTE EN LAS M U -
JERES. 
C O N T O N E O , S. M . M O V I M I E N T O QUE AL 
ANDAR SEEJECULA SACANDO S U C E S I V A M E N -
TE HACIA FUERA ¡ES CADERAS , Y POR CON -
SECUENCIA LOS H O M B R O S , RESULTANDO U N 
ANDAR GRACIOSO Ó RIDÍCULO, S E G Ú N SEA 
AQUEL, NATURAL Ó AFECTADO. E N LAS M U -
JERES SUELE SER M U Y FRECUENTE POR T E -
NER M A S APARTADAS LAS CSTREMIDADES 
SUPERIORES DE LOS F É M U R E S Ó HUESOS DE 
LOS M U S L O S , EFECTO DE LA MAYOR A N C H U -
RA DE LA PELVIS. 
C O S U O I I Í N , S. F. HOT. Y M A T . M É D . 
¡MOMLIRE DE UN PEQUEÑO ÁRBOL RAMOSO, 
DE LA CLASE NIONOECIA POLIANDRIA DE 
L I N N E O , CUYA CORTEZA ES M E D I C I N A L . 
C O I I T O T I I U A , S. F. M I N E R . SUSTANCIA 
DE UN COLOR AMARILLENTO, ENCONTRAD-A 
ENTRE LAS LAVAS DEL V E S U B I O . 
C O U T O I - C E R , V . A . TORCER Ó INCLINAR 
HACIA UN LADO; LADEAR. | | UCTORCER. 
C O N T O R C E R S E , V . PRON. TORCERSE Á 
ALGÚN LADO. ( A C A D . ) V . L A O I Í . V U S I : . [J 
SER CONTORCIDO. ¡| KCTORCERSE , LIACCR 
CONTORSIONES. 
C M I F A I - C I O H , S. F. EL RETORCIMIENTO Ó 
ACCIÓN DE RETORCER. ( A C A D . ) ¿ D O N D E ES-
TÁ AQUI LA LÓGICA, LA CONSECUENCIA, LA 
PROPIEDAD EN DEFIII I I" . ' ¿ P U E S NO CONO-
CIÓ EL VENERABLE CUERPO QUE conlorcíon 
P I D E Á contorcer Y contorcerse, COMO 
ESTOS P I D E N , PROCREAN Y BAUTIZAN Á 
contorción"! L O QUE LA A C A D . DEFINE ES 
CONSIGUIENTE AL DESCONCIERTO HABITUAL 
SUYO-, NO A D M I T E 4 CONLORCCR, PERO LO 
RECONOCE I M P L Í C I T A M E N T E COMO S I N Ó N I -
M O DE RETORCER, EN EL MERO HECHO DE 
DAR Á contorción LA ACEPCIÓN QUE LIE-
M O S VISTO. SENSIBLE; PERO P R E C I S Õ E S 
CONFESAR QUE NO HACE COSA CON COSA. [1 
A T ' D U I I Y ELECTO DE CONTORCER Y CONTOR-
CERSE. ¡¡ V . C O N T O L T Í L O N . 
£ I ; * I T I I I - M I < L O , TFII. A D I . LÍL<IS. E P Í T C -
LO LIERÁLDICAMCNTC CALIFICNTIVO DE LOS 
A N I M A L E S Ó DE LAS CABEZOS DE ELIOS 
M E L L A S Á LA SINIESTRA DEL ESCUDO. ¡| 
PAI L. PAS . LIE CONTORNAR. 
< N M Í ! I : - ; ! M - , V . C O N T O R M I A L I . | | ÚILL. 
FIG. V . T O K N A I L . 
C; Í"£<M'! IU ' : J<L<>, D A . PART. P A S . DE 
CONTORNAI'. J| ADJ . F. N U M I S N I . LÍPÍTELO 
(IADO Á UNA MEDALLA CUYO CANTO PARE-
CÍ' HBRADO Á TORNO. ¡¡ Qiniorneadas, 
S. 1 . PL. LINT. F Ü ' M L I » DI- PSAULDS, QUE 
COMPRENDE LAS (PIE LIÉNEN TORCIDA LA 
COROLA, COMO LA ASCLEPIADA. J| Z O O ' . 
C O M BAS ACARACOLADAS QUE T E R M I N A N EN 
ESPIRA!. 
tí'WEISLÍJ'SSORTLLSLCÍLTO , AOT. V . C O N -
T O ! I \ : : O . 
C I I S S Í O R C I O N R , V . A . HACER DAR V U E L -
TAS AL REDEDOR Ó EN CONTORNO DE ALGÚN 
PNRAJE Ó SITIO. ( A C A D . J ¡| V . T O J V N E A U . 
I, P I N T . P E I I Ü A R . HACER LOS CONTORNOS Ó 
PERLILES DE UNN FIGURA. 
COS&LIM'SST'IIC-AC, V . PRON. A D Q U I R I R 
CIERTO CONLORNO Ó R E D O N D E Z , COMO DE 
FIGURA ARTÍSTICA PCRFCCIAIMMTC LLENA. ¡| 
SER CONLONIEADO. 
C O ! I Í O R : K - « . S. M . ACCIÓN Y EFECTO 
DE CONTOANCAR Ó CONTORNEARSE, Y A N L . 
V . K O D E O . 
C O S K O R T Í S N I O . FID], M . N U M . D Í C E S E 
DO LAS M E D A L L A * DE COBRE QNC TIÉNCN 
CICRIA CONCAVIDAD POR TODA LA UTRA O R I -
LLA, CON DOS RIRCULILOSÁLOSLADOS Y CT>N 
I IGURAS. 
Í ' O I A T O I ' Í I O , S. N I . EL TERRENO I N M E -
DIATO EN DERREDOR Ó AL REDEDOR DE A L -
ÇUNA POBLACIÓN Ó PUNTO D A D O : EL TERRE-
NO Ó PARAJE VECINO, P R Ó X I M O CONTIGUO, 
ANEJO, ADJUNTO, CONFINANTE, LIMÍTROFE, 
ETC. D E Q U E ESTÁ RODEADO CUALQUIER L U -
GAR, SITIO Ó PUEBLO. ¡I P I N T , Y ESCULT. 
L A DEÜNACION <I PERFIL CSTERIOR EN QUE 
POR TODAS PARTES TERMINA LA FIGURA. ¡I 
M O D . A D V . Í I Í Í C O N Í O R N O . V . A : , H K U E -
D O I Í . II POR EST. I I G . SE LLAMA CONTORNO 
TODA PARTE CONTORNEADA Y LLENA, ESPE-
CIALMENTE LOS M I E M B R O S Y PROPORCIO-
NES NATURAL M E II TI'OR LIS TIRAS DE IAS FIGU-
RAS ELEGANTES,BEUSS, TI» N Á I I L E S . OBRAS 
MAESTRAS DE LA NATURALC/.A CREADORA. | | 
CIRCUITO, RADIO, CIRCUNFERENCIA, ¡J PL. 
V . A L K K D E D O U K S . 
C O N T O S I L A , A D J . F. B O L . E P Í T E T O A -
PLICADO Á LA HOJA CUYO PEZÓN SE TUER-
CE. 
C O I I T O I - S I O A T , S. F. L A ACCIÓN Y EFEC-
TO DE CONTORCERSE ( A C A D . ) S U P O N E M O S 
QUE SERÁ EN EL SENTIDO DE RETORCERSE; 
PERO SIN E M B A R G O , AUN OQUI DEJA MAL 
OLRA VEZ LA A C A D . Á LA PALABRA CONTOR-
cion, DESPOJÁNDOLA DE VERBO PROPIO, 
COMO SE PUEDE VER Y H E M O S ESPLICADO 
EN DICHA VOZ. SEA DE ELLO LO QUE Q U I E -
R A , ES LO CIERTO QUE TANTO IA PALABRA 
CONTORCIÓ» COMO LA DE C O N T O R S I Ó N , S O N 
PARA LA A C A D . , ÍNCOASECUENTC EN D E L I -
N I I L A S , VOCALIZACIONES HOMÓLOGAS D E -
RIVADAS D E I LATIN C O N Í O R I I O . |¡ E S P E C I E 
DE M O V I M I E N T O VIOLENTO QUE PROCEDE 
DE UNA CAUSA INTERIAR BÁSTANLE FUERTE 
PARA CONTRAER Y LORCER LOS M Ú S C U L O S DE 
UNA PERSONA Ó DE UN A N I M A L . | | G E S T I C U -
LACIÓN AFECTADA Y RIDICULA QUE ALGUNAS 
PERSONAS HACEN CUANDO HDBLAN Ó P E R Ó -
RAN CON V E H E M E N C I A ETC. | I P I N T . E X A -
GERACIÓN DE LAS FACCIONES , POSTURAS, 
ACLITUDES ETC. VIÓLENLAS Y P R O N U N C I A -
D A S , RÍGIDAS Y CONTRAIDAS , SEGÚN LA 
MENTE DE! ARTISTA Y LA IDEA ANÁLOGA 
QUE SE PROPUSO REPRESCUTAR-
C O E I T Ú S - U - H * , S. F. PL . HOT. GRUPO 
DE PLANTAS, QUE COMPRENDE LAS QUE 
TIENEN COROLA MONOPÓTALA C S L R C M A D A -
INCUTE TORCIDA. 
T O T A Í O I - Í O E I I R T V A L U T I V O , V A . A D J . 
DOT. D Í C E S E DE LA PREFIORACION, CUANDO 
CSSIINULIÁNI 'ATNENTE C O N V E H I L I V A Y CON-
TORCIDA Ó INTERMEDIARIA ENTRE A M B O S 
M O D O S DE COLOCACIÓN, COMO EN IA M A -
YOR PARTE DE LAS PLANTAS D I Ó S M E A S . 
C O T I L O S Í I » , S. F. I Í M O M . TLÓNCRO DE 
INSECTOS D Í P L E I O S , F A M I L I A DE LOS TAUÍS-
LOMOS; FUNDADA SOBRE UNA ESPECIE L I U -
D Í S I M A , LA CONTOSIA F&SCÍPENA. 
C O N T R N . PREP, CON QUE SE DENOTA 
LA OPOSICIÓN Y CONTRARIEDAD DE UNA CO-
C O N T 
SA CON OTRA, DE UN OBJETO CON OTRA {, B 
TROS U E SE UIIU "MSEPARABLCJNCNIM 
NA PORCIÓN DE VOCES, CONSERVANDO B 
I N C O I N U U EL SENTIDO OPOSIÜVO a J \ 
ES PECULIAR; INDICANDO ALGUNAS í ¿ k 
POR OSTENSIÓN, UNA ¡DEA DE PROXIMIJ.Y 
NE SUBORDINACIÓN Ó INFERIORIDAD ETC 
Y DETERMINANDO SIEMPRE CON E S I W 
SA F U M A EL SENTIDO DE LAS PAUWAS 
A ' I V . A PESAR D E , NO OBSTANTE, CON TODO 
<OA COMO QUIERA, SIN EMBARGO, SUCJ : 
IO QUE SUCEDIERE ETC. \\ ENFRENTE ñT 
¡ A M E , FAZ Á FAZ, VUELTO DE CARA Á'M " 
OOJETO, M I I AIIDO ÚETC. Y A M . V . H A U I 
\\ L O E . F A M . Contra viento y mQr ; 
A^ROSLRAMIOLO LODO, ESPONIÉNDOSE I 
M U C H O S OBSTÁCULOS LEVANTADOS PARS 
OPONERSE, PARA I M P E D I R Ó ESTORBAR ETC 
II S. M . I Í I RONTRA; LA IMPUGNACIÓN H 
ATAQUE, LA OPOSICIÓN, EL PARTIDO CONTRA 
RIO Ó LA PARLE OPUESLA E L E , CONÍRAPOSI' 
N O N A pro ( 'DEFENSA); V . G. E l pro YEÍ 
contra están equilibrados; ESTO ES. 
HAY TANTAS RAZONES DE UN LADOCOMODC 
U ' : ' O . PAIA BI DEFENSA COMO PARALA IN, 
PUFJNACION. H S. M . M A R . APAREJO 
SIRVE PAR.I AGUANTAR LA BOTAVARA DE L» 
CANGREJA CONTRA SU ESCALA, CUAIIILO ( | 
I IENTO ES LARGO, Á FIN. DE QUE AQUELLA 
NO TENGA M O V I M I E N T O CON LOSBALANCES ' 
II S. F. DIFICULTAD, INCONVENIENCIA, im. 
P E D I M E N T O , INCONVENIENTE ETC.=1.0 O-
POSICIOU, LA PARTE Ó RAZTM.&OUTRARIS ¿ 
S I M P L E M E N T E La contraria; ESPECIAL-
M E N T E EN LA LOE. F A M . LLECOR IACONTM 
á lodo el nutrido; POR, LLEVAR LA CQH.. 
TI ARIA Ó LA OPINION OPUESTA, CONTRADE-
TIRÁ TODOS, MANIFESTAR ESPÍRIMDE CON. 
TRADICRION E L E . — POR EST. EMULACIÓN, 
R I V A L I D A D , COMPETENCIA. | | S, F. MAT. 
M É D - Y HOT. V . A B R Ó T A N O . J| MUD.ADV'. 
IÍT) CON ( R A ; CONTVA Ó EN OPARITYRA it 
OTRA COSA C Í E . [¡ PL . LOS BAJOS.RAAS PM-
FUNDOS DEL ÓRGANO. 
€ O E B T R A I A 9 » E R T I I R N , S. F. CIR; CUN-
TRA CISURA, NUEVA INCISION,.OPERACIÓN 
QUIRÚIJ ICA EJECUTADA EN UNA LLAGA, EA 
UN FOCO Ó DEPÓSITO PURULENTO, JIARSA-
BRIR UNA SALIDA M A S NATURAL, MAS OB-
V I A , FÁCIL Y ESPEDILN Á LA EVACUACIÓN DE 
LAS MATERIAS P Ú T R I D A S , Á LA ESTRACCÍON 
DI'L PUS, DE LAS ESQUIRLAS EFE. ] | AAIONY 
I-'ECTO DE E O M R A A B N R Y CONLIASBRII-
Hi:. 
C O I I T R A A B U - H O , T A . ADJ. QUE TIE-
NE Ó PRESENTA COTITRAABERTURA. II PART, 
PAS. DECONLRAABRIR. 
Í OISCI-TTABRLF, V . A. A B I I R , HORA-
DAR, AGUJEREAR POR EL LADÜ OPUESTO, POR 
LA PARTE CONTRARIA. 
C O N T [ ' f t » B I ' U » ¿ E , Y . PRON. SER.CON-
TRAABIERTO. 
C O O T R U N O U A R T E L N I L O , «LO-., PART, 
PAS . DE CONTRAACUARLELAR. 
C O I I T R ; I N C M I R T C ! Í I M Í E N T O , S. TN. 
BLAS. ACCIÓN Y EFECTO DE CONTRAACUAR-
LELAR. 
€ N I I T R I M < - U T T I - T P L A R , V. A. BLAS, 
IL IVIDIR CADA UTI-.I DE LOS CUARTELESDE M I 
ESCUDO VA ACUARTELADO, EII CUATRO CUAR-
TELES, DE M O D O QUE POR JO. NUEVA D I V I -
SION RCSÚLTEII DIECISEIS,.CUARTELES CU CL 
M I S M O . 
€ » N ( I - I * N I . ' N « R T E . L A R » C , V. PRON. 
SER CON IRA ACUARTELADO. 
R O . I T F R T H D O . I W I N , e. ra. LOSA COLO-
CADA A L I A D O DE UN ADOQUIN, T EN I» 
M I S I I I A LÍNEA. 
T O N T I - M Ü Ü R T H Z U R F O , da. P Í H . P ÍS . 
DE GONTRAAÍIANRAR. 
d i m u s u . t h i n w . V . A- ASEGURAR 
POR M E D I O DE FIANZAS, HIPOTECAR LIET -
R A S E N GARANTÍA DE DERECHOS QUE « -
L.'CN PASAR OTRAS. . . 
C « » T R A « I E T « , S. F. MAR LA P I « 
QUE SE COLOCA POR LA CARA DE LA PTON ; 
SU REVÉS, PARA FORTIFICAR LA UNTAN ^ 
ARABAS. , . 
C O N T I N A L D I C U N D O , D A . M J - « ' ^ 
DICESE DO LAS ALMENAS Q U E T I É N E Í I W » 
PIEZA POR A M B O S LADOS, COANDO UO SON 
PERPENDICULARES. - NT; 
C O N T R A O L T N L R N N . T E , S. M . ̂ - J f 
CIAI DE LA M A R I N A DE ALGUNAS UA.JRI S, 
QUE EQUIVALE EN LA NPESTRA'S U « 4 E I 
DE E S C U A D R A . ( A C A D . ) ^ . ^ 
C « I I I R » N I " N I » T I L L O , ^ S. M . 
CABO QUE SE DA EN AYUDA DEL « J A » ' ; 
LIO, Y PASA POR LA ENEAPILLADMA DEIP» 
LO RESPECTIVO. 
C O N T ; O N T C O M C O N T 4 3 5 
Contt a a m m a , s. f. Mar. El cabo 
grueso que se tia en ayuda de la anm-
1'a' • i i -
c « i i t r n a | > r o c l i c s , s. m. \n. Vou . 
Trabajos de los siliados, cuamlo \>t>v 
medio de trincheras viénen á encon-
trarse con las lineas de ataque de ios 
conirams; ó, ir inclicra que bácen los 
s is t iadüs desde «1 camino cubiorio, 
para descubrir y deshacer los (vabajos 
de los sitiadores. 
ContrnMfftuadura. Àrq. V, F A L S A 
A R M A D U R A • 
CttHtr i ia i 'mlí iHíio , adj. Bias. 
Que licne conlraanniiios. 
Co i i t i an i -mi íkos , s. m . pi . Bias. 
Nombre de los colores eoiilravios al 
armiño; esio es,campo negro con mos-
cas blancas. 
Co i i t i - i t uvn toum, s. f. Vicio ó do-
feclo de. lo eunlraarmóiiicoi . 
C o i i i i u u i - n i ó i i i c u , c«- adj. MÚ3. 
Opuesto á las reglas naturales de la 
armonía . 
C o u t r a a * t u d a , s. f. -Astucia para 
astucia ú opuesta á otra. 
Con t raa taqucN i S. m. p i . For i . 
Líneas forlificadas que opónen los si-
tiados à los ataques de los siliadores. 
Cunt in t ia jJwta , s. rn; Müs. Profe-
sor, laíjedor de contrabajo, a r í i s t a q u e 
lo ¡oca; inteligente e» tlielio ins t ru-
mento, aficionado á él . 
C o n t r a b a j o , s. m . Mús . El lono de 
voz mas gruesa y profunda aun que el 
bajo.^Instrumento de cuerda , en fi-
gura de violón, aunque mucho mayor, 
el cual suena una octava mas bajo que 
él. l'or lo conum suele tener tres cuer-
das; pero también los hay de cuatro. 
— V . C O N T R A B A J I S T A . 
c u i t t r a i i » j o i i , , s . m. Mús. Ins t ru-
mento de viento que da la octava ba-
ja del b a j ó n . = E l músico que' lo inca. 
C o i i t r a i t a l a u c t s c r i » , tin. part. pas. 
de Contrabalancear y CoiHrabalancear-
se. 
C o n t r n h a l n n c c a r , v . a. Contrape-
sar, equilibrar, hacer contrapeso ã o-
tra fuerza dada., iiculralizándola opor-
tunamente. II Fig. V. C O N T R A P O N E R . 
C o i i t r r t i m i m i c e a r s i ' . v. pron. Con-
trapesarse, equilibrarse, neutralizarse 
mutuamente dos fuerzas ó pesos. || Ser 
contrapesado. || [Fig. V. C O S T R A P O -
NEltSE. 
C w i i t i ' a í i a l n n c e o . s. m . Acción y 
efecto de contrabalancear ó contraba-
lancearse. 
C o n t r n b a i a n z n . s. f. V . C O N T R A -
T E S O . II F ig . V . C O N T U A . P O Ã I C I O N . 
C o i t t r a i i A i i c o , s. m. A r t . Pie! con 
que el pcrgaminero cnbreclbanco so-
bre que raspa las pieles. 
Cni i t raBianda, s. f. Blas. Banda d i -
vidida en dos partes metálicas diver-
sas, una de color y otra sin él . 
Con t r a b a i i da i ln , « la .adj . Bias. Dí-
cesc del escudo que tiene bandas o-
puestas, que ostenta 'contrabandas. 
Conl rn l tag i i lcar io , part. pas. de 
Contrabandear. 
Coit trabaudOHi-, v. n . Dedicarse a! 
contrabando, ejercitarse en él. Usase 
también en el impersonal contraban-
dearse; aunque la Acad. no los admite 
ni menciona. 
Con t rabandeo , s .m. Acciony efec-
to de contrabandeai-. II V. C O S T K A B A N -
D O . 
Coat ra i t a i i tHs ta , s. El que contra-
bandearse cjcroila va el contrabando. 
Co i t t r a i i au t lo , s. m. Importación ó 
esporlacion clandestina de géneros , 
cuya entrada ó salida fraudutoma es-
tá vedada por las leyes; ó comercio, 
tráfico ilícito.dc.géneros prohibidos por 
las Teyes de cada estado, conio f u r t i -
vamente sustraídos á.la inspección de 
las respectivas aduanas. ¡| Nombre cs-
lensivo á todos los efectos, géneros , 
mercaderías ele. que circulan indebi-
damente sinautorizacion de las adua-
nas, y que una vez cogidos^ se dán por 
decomisados. 11 Fig. Lo que es ó tiene 
apariencia de ilícito, a&nqúe no losea. 
= L o que se hace contra el uso o r d i -
nario. Úsase especialmente en el estilo 
jocoso. íj Todo fraude con que se elude 
e' Pago de los derechos impuestos sobre 
los géneros nacionales 6 cstranjeros, 
ya.en las fronteras, ya en el interior. 
|] ant. Lo que se hace contra, algún 
bando y pregón público; toda infrac-
ción análoga á esto. . . ¡. 
€*mtruí»ar!-adi> , «la. adj. Blas. 
Pícese del escudo ijue tiene barras 
contrapuestas entre sí. 
C o n t r u i i a n - L - r u , s. f. La segunda 
barrera que hay en las pla2as.de l o -
ros. 
C o n t r a l m s a , s. f. Arqu i t . V. P E -
D E S T A L . 
C o n t r a b a t e r í a , s. f. A r l i l l . Pale-
ría contrapuesta ó cu oposición á otra 
del enemigo. 
C o n t r a l m í l t l o , da . part. pas. de 
Contrabatir. 
C i m i r u l m t i r , v. a. Tirar y disparar 
contra las ba t e r í a s . 
C o n t r a l m t í r - t i r , v. pron. Hacerse 
fuego reciprocamente las bater ías 
contrapuestas, acribillarse con dispa-
ros mutuos. II Ser contrabalido. 
Cont ra i t i t aM, s. f. p l . Mar. Cadauna 
delas curvas que sosliéncn las bitas 
por la parte de proa. 
C o t i t r a í H i l l u n , s. f. Mar. El cabo 
que se asegura hacia la mitad de la re-
linga de caída de u n í vela, para ayu-
dar á suspenderla como convenga. = 
La segunda bolina ^ue se da en ayuda 
de la primera. 
C o u t r a b o v e d i l l a , s. f. Mar. La 
parte que media entre el primero y e! 
segundo codillo de las gambotas de 
proa. 
Con t rab i ' nceado , titt. part. pas. 
de Coiitrabracear. 
Cofrt r a b r acea r , v . a. Mar. Bra-
cear unas veigas en sentido contrario 
de otras. 
. C o n t r a b r a s u e r o , s. m . Mar. Se-
gundo braguero que se pone á los ca-
ñones de grueso calibre en ayuda del 
primero. 
Co i i t i - ah ra iK ino , S. m . Mar. El 
conjunto ó reunion de tres piezas, se-
mejante á la del branque que se une 
á este por la parle inferior, c ruzándo-
se mulHamentelos escarpes de! uno y 
del otro para su mayor fortificación. 
C o n t r a b r a z a , s, f. Mar. Segunda 
braza que se da en ayuda de la p r i -
mera. 
C a n t i ' a b r a z a l c t e , s. m. Mar. Y. 
C O N T R A B R A Z A L O T E . 
Cont i -abraza lo tc , s. m . Mar. Se-
gundo brazalote que se da en ayuda 
<iel primero. 
C o n t r a b r a z o l a , s. f. Mar. Pieza 
que atraviesa las brazolas de una es-
cotilla de babor á estribor, 
Co i t t i - ab r i l l o , s. m. Bril lo, resplan-
dor, luz comunicada ó esparcida por 
reflexion. 
C o n t i - a b u r r o , s. m. Mar. El cabo 
que se da al car de mesana en ayuda 
del burro. 
C o n t r a c a b r l a i ! » . <la. adj. Blas. 
Que tiene contracabríos; hablando del 
escudo. 
t o n í t a ca b r í o , s. m. Glas. Roque-
te opuesto á otro y de distinto es-
malte. 
Con t r aca l cado , da . part. pas. de 
Contracalcar. 
C o n t r a c a l c a r , v. a. Ar t . Estampar 
un dibujo al revés para obtener otro 
en la misma posición que el dibujo 
original , 
Cont raca lcarsc , "v . pron. Ser con-
tracalcado. 
C o n í f u c a l l o , s. f. Callé lateral y 
paralela á otra principal. 
C o n t r a c a m b i o , s. m . Com. El gas-
to que sufre el que gira una letra por 
el segundo cambio que se causa, ya 
sea con ocasioíi de haberse protestado, 
ya porque el que la satisfizo le saca 
otra letra para recobrar el dinero que 
supl ió . 
C o n t r a c a n a l , s. m. Canal que se 
saca de otro principal, para desagüe o 
para otros fines. 1| Arq. La baqueta 
qne se deja á introduce en el tercio 
inferior de cada canal ó estría de una 
columna., 
C o n t r a c c i ó n , s. f. Acción y efecto 
de contraer 6 contraerse y encogerse 
los m ú s c u l o s , especialmente t r i ftl 
cuerpo del viviente. |[ Fís . La reunion, 
concretanon ó encogimiento de los 
cuerpos clásticos, cuando son heridos 
ó afectados por otros. |¡ Gram. Supre-
sión de algunas silabas ó letras en una 
ó mas dicciones. 
C o n t i a c e b a d c r a , S. f. Mar. V. 
SOBRECKBADtíRA. 
C o n t r u c é d u l n , s. f. Cédula que se 
da revocando otra antei ior. 
C o n t r a c i r r a , s. f. Clave para des-
cifrar ó entender alguna cifra. 
Con t r ac l ave , s. f. Arqui t . Sillar 
colocado inmediatamente al lado de la 
clave de una bóbeda, ya á su derecha, 
ya a su izquierda. 
C o ü t r a c o d a s t e , s . m . Mar. La pie-
ya que se agrega al codaste, cuando 
no se encuentra una de suficiente an-
cho para que este salga entero. 
Cont racoSndicac ian , s. f. Terap. 
Todo-síntoma ó fenómeno del enfer-
mo que corrobora y fortifica la contra-
indicación. 
Con l r aco l i a inna , s. f. Mar. Cada 
una de las segundas columnas que se 
pónen al buque en la basada cuando 
tiene csresiva astilla muerta. 
Conti-aincoponarto, Bias. V. Cox-
T H A P A S A N D O . 
Con t r a c oro na , S. f< Pese. Y . CíN-
T A , en su acepción de, pesca. 
C o i i t r a c o r r l p u i t í - , s. f. Corriente 
contrapuesta á otra, que se desliza en 
dirección contraria, jj Adv. de mod. 
Corriente arriba, ó, contra la cor-
riente. 
Con t r acos t a , s. f. Costa opuesta á 
otra; la costa de una isla ó península , 
opuesta á la que se encuentra primero 
por los que navégan á ellas por los 
rumbos acostumbrados. Úsase mas 
comunmente de esta voz hablando de 
las islas y penínsulas del mar de la 
India . 
Cun t raeos t ado , s. m . Mar, V. E M -
B O N O . 
C o n t r a c t a c l o n , ant. V. C O N T R A -
T A C I Ó N , 
Cn» t r a c ta r , ant. V. C O N T R A T A R . 
C o n t r á c t i l , adj. Mod. Susceptible 
de contracción ó encogimiento. 
C o n t r a c t i l i d a d , s. f. Fisiot.Facul-
tad que posécn ciertas partes de la 
economía animal y vejetal de acortar-
se y estenderse alternativamente.— 
Contractilidad voluntaria; la que de-
pende i nmedial amen te de la acción del 
cerebro, como en los músculos de la 
locomoción. =involuntaria; la que es 
independiente de esta MCCÍUH, como en 
los músculos de las visceras de la d i -
gesiion. 
C o n t r a c t i v o , va . adj. Med. Que 
contrae, ú determina una contracción. 
V . E S T Í P T I C O . 
C o n t r a c t o , t a . adj. Que ofrece con-
tracción. j[ part. pas. i r r . de Contraer 
y Contraerse. [) s. m. ant. V. C O N -
T R A T O . 
Contrae tura,- s. f-PaLol. Enferme-
dad que consiste en la rijidez per-
manente y atrofia progresiva de ios 
músculos flexores que se opónen á los 
movimientos de estension, 
C o n t r a c n a r t c l , S. m. Blas. Parte 
de un escudo contracuarteiado. 
Co 11 t r a c u a r t e l a d o , da . adj. Blas. 
Que tiene contracuarteles. 6 cuarteles 
contrapuestos en m e t a l ó color. 1| part, 
pas. de Contracuartelar. 
C o n t r a c u a r t e l a r , V . C O N I H A -
A C C A B T E L A B . 
C o n t r a c u e r d a , s. f. Mar. I.a pieza 
que se coloca contra la cuerda dur-
miente en el costado-, cuando esta no 
es de grueso suficiente para asegurar 
bien el bao. 
C o n t r a d a n c í s t a , s. Bailarín de 
contradanza, aficionado á ella. 
C o n t r a d a n z n , s. f. Buile figurado 
en que bailan muchas parejas á un 
tiempo, enlazándose y desenlazándose 
reciprocamente con variedad de acti-
tudes, mas ó menos cómicas, pero to-
das decentes y no pocas bastante se-
rias, ceremoniosas, graves. Ya no se 
usa, como no sea en .tertulias 6 reu^ 
niones de provincia, es derir, entre 
personas de rancio gusto, apegadas 4 
lo antiguo. 
C o n t n i t f c c l d o r , r a . S. ant. V. CoN-
T H A D I C T O R . 
Cont t -ndcc i iu i en to , S. n i . ant. Y. 
C O N T R A D I C C I Ó N . 
Ctmt i ' tuU 'c i r , v . a. Decir lo contra-
rio délo que otro asevera, negar 6 con-
trariar lo que alguno afirma, supone, 
da por cierto. \\ Loe. fam. Contracíccir 
á todo ó ¡>or sistema; tener espír i tu de 
contradicción, desmentir continua--
mente. 
Con t r a dec i r se , v, pron. Incurr i r 
en contradicción, decir uno lo contra-
rio de lo que había dicho. || Desmen-
tirse mutuamente. [| por. est. Retrac-
tarse. I] Ser contradicho. 
Co i i t i - a r t ec la r i i c ion , S. f. Declara-
ción contraria á otra precedente. 
C o e i t r a d ^ t d i r n n c f t d » t í a . adj. Blas. 
Díccsc de los árboles y troncos que por 
ambos lados tíénen cortadas sus ra-
mas. 
C o n t r a d i i í n i c t r o . s. n i . Geom. En 
una curva, el arco de abscisas en e! 
cual las abscisas opuestas iguales l i é -
nen ordenadas iguales. 
C o n t r a d i c c i ó n , s.f. Acciony efec-
to de contradecir ó contradecirse. [| 
Oposición, contrariedad. || Divergen-
cia, disidencia. || Feas. Envolver ó im-
plicar contradicc ión ; afirmar cosas 
contradictorias alguna proposición, 
abrazar una aserción tontradictorios 
estremos. || Espíritu de contradic-
ción; p ru r i to ,empeño s is temát ico , ma-
nía de contradecirlo ó desmentirlu 
lodo. 
C o n t r a d t c c l o n a l , adj. Concernien-
te ó relativo i la contradicción. 
Con t r a d ice c i te , part; a. ant. de 
Contradecir. El que contradice. (Acad.) 
Querrá dar á entender que el moder-
no es coKíra í i ic ieníé . 
C o n t r a d l c i o n , V. CONTRADICCION. 
C o n t r a d i c t o r , r a . s. El que con-
tradice, impugna ó se opone á lo que 
otro dice, ¡1 adj. Que contradice. 
C o n t r a d i c t o r i a , s. f. Lóg. Cual-
quiera de dos proposiciones , de las 
cuales una afirma loque la otra niega, 
y no pueden ser á un mismo tiempo 
verdaderas , ni á un mismo tiempo 
falsas. 
C o n t r a d i c t o r i a m e n t e , adv, de 
mod. Con ó por contradicción ; de una 
manera contradiCloria. 
C o n & r a d i c t o r i c d n d , S. f. Cualidad 
de lo contradictorio. 
C o n t r a d i c t o r i o , r l is . adj. Que tie-
ne, implica ó envuelve contradicíon con 
otra cosa. |j Que contradice ó aduce es-
pecicscoiUradiclorias. ¡| Jxiicio contra-
dictorio; el que se verifica con objeto 
de averiguar y apreciar debidamente 
el méri to de un individuo propuesto 
para alguna condecoración notable, ó 
que solicita se le confiera a lgún tí i ido 
honorífico, alguna c n u de ias p r iuc i -
pales etc. Úsase con relación á pre-
tcnsiones militares, por hechos de ar-
mas ó acciones de guerra en predica-
mento señalado. Eloy se hace también 
ostensivo ái otras varias pretensiones, 
como viudedades, pensiones etc. espe-
cialmente de sociedades. 
C o n t r a d i ç ã o , cba, part. pas. i r r . 
de Contradecir y Contradecirse. ¡| s. 
m. ant. V. C O N T R A D I C C I Ó N . 
C o n t r a d i q u e , s. m. El segundo d i -
que para contener las aguas, ú impe-
dir las inundaciones. 
Con t rad igo , xa. adj. ant. V. E N -
C O N T R A D I Z O . 
C o n t r a d r i z a , s. f. Mar. Segunda 
driza que se pone en ayuda de la pr-i-
mcra. 
C c n t r a d u r m c n t e ó C o n t r a d u r -
m i e n t e , s. m. Mar.V,CoNTRACCEui)A. 
C o n t r a c i l i c t o , s. m . Edicto espe-
dido y circulado para anular los efec-
tos de otro. 
Con t r ac inboscadn , s. f. Embos-
cada contrapuesta ó otra, hecha ó pre-
parada contra-ella. 
C o n t r n c m e r g e u t c , adj. Blas. Ep í -
teto herá ld icamente calificativo de los 
animales, cuya cabeza y piés delante-
ros sálen de una parte del escudo. 
« o M t f a c m c i ' i e n t c , V. Con q. 
C u i i t i i t f m p u f i i t l i i v i i , S. i ' . Mur. líl 
cabo i i j ' j cu los licuóles de ias vergas 
de gavia que si; <la cu aymh de la eni-
. p u ñ i d n r a . anudo se uíir.an rizos. 
C»>iti'itegi(>íijii«l<> , i l r t . adj. Blas. 
V . C O N T U A P A S A N D O . 
C Ü I I I I Í H - I H I O - Í Í K S O , <i«. part. pas. de 
r.onlrncudosiii'. 
Coi»tviii-íicU>si>v . v, a. Com. l i ç -
volvtT un pago una leira de cambio á 
!a misma persona que la endosó. 
€t>i>t!'¡KMM5rts¡ir>4í", y . pron. Devol-
verse ni ulna mente- en pago letras en-
dosadas. II Ser contraendosndo. 
C o i i i i í ic inio- ío. s. m. \ccion y efec-
to d<; coniraendosar ú coiilraondo-
sarso. 
€ » : i ! r : i c n í H e . P . m. lispecic de 
Hnmaila í'alsa nn aUnnos juegos. 
C o n t r a e r , v. a. list rochar, un i r , 
junlar una cosa con olí ¡i. i] l ieducir; 
encoger. ]j Ceñir, Hmilar, circunscri-
¡lir etc || A pitear á un sentido en caso 
dado alguna proposición, doctrina é 
ináxiniii general. || I'ras». Contraer ma-
trimonio , casarse. — Coatraer amis-
tad; iuc.erse amigo de alguno , trabar 
ajüislud con él. ^ Contraer deudas; 
r n i p e ñ a r s e , endeudarse. = Contraer 
afecto, odio etc.; concebir cualquiera 
de estas pasiones ó afecciones del al-
ma. -^Contraer una enfermedad; en-
fermai' ó caer enfermo. — Contraer 
meritosi adquirirlos, llenarse de mere-
ciinienios. = Contraer vicios; eorrom-
peisí,»i[iU"Ai'#c, pi'-rverlivse mas órne-
nos . viciarse. [¡ Contraer oblii]acÍQn 
formal; dar palabra de honor, ligarse 
verbslmcnle , sobre su conciencia, ó 
por instrumento públicas. = Contraer 
relaciones amorosas; comprometerse 
con algún querido la mujer .ó con algu-
i¡a querida el hombre; relacionarse algo 
mas imiinamenle de lo que permite ¡a 
nevera moral d e ilay otras muchas 
IVases análogas , q.ue no requiéren co-
mentario alguno, por referirse l i t e ra l -
mente á bis acepciones del verbo; sien-
do tic advci l ir que la Acad. no cila ni 
una sola frase. 
Cfiiíívitei'wv, v. pron. Eneojcrse al-
gún nervio, músenio ú otra cosa. [| 
Fi g. Ceñirse.1, i m its t'S'', circunscribirse, 
couevelarse j . = T l p d u r i r él di «curso á 
una idea, á un pmilo dado c i c . ~ \ o 
salii>e, no cs t ra lhni tnr íe de !a cues-
t ión. II Ser contraído. Úsase imperso-
nalmcnte en las acepciones ó fras. an-
teriores; y no deja de ser gracioso el 
raeilio original de que echa mano la 
Ac;id. para indicar esto mismo que 
ad\ei limos, ahorríindosc no poco t r á -
balo en las testuales palabra?, que á 
la letra copiamos. ¡I «vicios, resabios. 
Adquirirlos. V . M A T K I M O M O , (leudas.» 
(Acad.) ¿ l iase visto una miscelánea, 
una mesa revuelta, un baturillo filoló-
gico semejante ? pues tal se ve en la 
página l í t i del diccionario académico, 
i m c n a edición, ¡i que nos referimos. 
Con t r u c * cmn a , s. f. Heves ó en-
vés de la escama. 
í ' in t i rne^c i i í j t i c i i t Jo . i i a . adj. Blas. 
Que tiene escaques contrapuestos á las 
fajas del escudo. 
e ^ m t r n e . s e a r p » , s. f. Fort . El de-
clive de la parte de muralla que eslá 
dentro del foso. || Arq . La inclinación 
"Se un muro respecto del horizonte, de 
modo que forma con ¿L un ángulo 
agudo. 
C o t i t v í i c s c a r p i i t l o , rtü. pa r i . pas. 
de Contraescarpa!*. 
V o n t r a c s c n r p a i ' , v. a. Fort. Pro-r 
vcer de contraescarpa. 
C o t i l r a e s c o t í i , s. f. Mar. Segunda 
escota que se pone cu ayudado la p r i -
mera cuando hay mucho viento. [| ant. 
V. C A Ñ A , en su sesta acepción de ma-
rina. 
C o n t r n o s c o t i i i , S. m. Mar. Segun-
do escotin que se pone en las gavias 
cuando bay mucho viento y se descon-
fía del principal. 
Cont i -aescr i to , s, m. Escrito con-
trapuesto i otro, ó dirigido contra 
slro. 
C o n t i A c s c v i t u i n , s. f. Instrumen-
to otorgado para protestar otro ante-
C O N T 
r ior . (Acad.) (I For. Acto A convenio 
que las parles otorgan para derogar 
otro anterior, ó para reformar secreta-
mente algún acuerdo público cuyas 
cláusulas esplícan, modifican, restrin-
gen, cs t iénden ó amplían etc. 
Coü t i ' JU ' í i i tm l t ado , <la. adj. Que 
tiene cnntraesmalte. H P3l't. P^s. de 
Coulraesmallar. 
4;<»*ti'i\cMmikltni'. v . a. . \ r t . Labrar 
coi) esmalte de varios colotes la parle 
cóncava de un cuadrante, después de 
haber esmaltado la parte conveja don-
de dében estar marcadas las horas. 
(Üont i ' nesmj i l t e , s. m. A r t . Esmal-
te colocado sobre la parte cóncava de 
un cuadrante. 
C o n í i M f f p a l d e r » . S. f- Hortic. 
Espaldera situada enfrente de otra. 
Co iUi ' i i e sUiml tov i l , s. m. Mar. V. 
C O N r n A C O D A S T E . 
Cwnlcaes tay , s. tn. Mar. Segundo 
estay, menos grueso que el principal, 
debajo del cual va colocado para su 
ayuda en los palos y masicleros mayo-
res. 
C t i i t r i i e ^ í i m n l : » c l o n , s. f. Mod. 
Esceso ó superabiiiHlaucia de una de 
las dos fnei'Kas activas que, según 
cierto sistema , const i lúycn la salud. 
COÜÍrí iesi t ia i i taBiai i íc , part. a. de 
Cont raes í imular . Que conlraestimula. 
II adj. Med. Dícese de los remedios 
que disniinúyen la acción vital depri-
miendo el es t ímulo, de modo que pro-
ducen en la fibra un movimienlo opues-
to. Usase también como sustantivo. 
S 'onta 'ücs ísmot i i i - , v. a. Patol.Pro-
ceder de un modo que se oponga á la 
grande estension de las fuerzas de la 
vida. 
Sistema médico en que se t rá tan las 
enfermedades por los medios juzgados 
á propósito para disminuir la acción 
vi ta l . 
coi»ti 'uosí¡Biisii¡;Hiji. s. m . Tiled. 
Partidario del contraestimulisnio. 
C o K ü ' i s i ' s t í i i i ü l o , B . m. Med. V . 
C O.VT n A EST nn:L A N T E . 
í;«;sS''Ji«N!.eanslrt!tj, s. f. Cir. Acción 
de vcti'ucr lija é inmóvil una parte l u -
xado 6 fracturada, despiiés de haber 
operado su reducción. 
Cost t ruruccion, s. f. anl. V. I .VFRAC-
C!ON V O^liSlHANTAMllíNTO, 
cwíütí'mriSíior , ant. inus. V. C O N -
T U AÜACÍ! ' . ! . [I ant. inns. V . C O N T H A Y K -
N H ! . 
r c ü l r r . f r t i n , 3. f.lilas.Faja dividida 
en dos semifajas , cada cual de unes -
malte diferente. 
Cdní i 'ü f iv jmio , d u . adj. ¡Has. Dí-
eese de! escudo que tiene fajas respec 
livainenlc rontrapucslas en los metales 
y colore1;, esto es, siendo la mitad de la 
faja de distinto color ó meta! que la 
otra mitad. 
r í ü i í r s í f a l l a d » . da . part. pas. de 
Conlral'.illar. 
l 'oiiti ' í ifüíSKr. v. a, Fallar con pun-
to superior .il del jugador que ha fa-
llado primero; fallar después de otro 
que falló lambien, en algunos juegos 
de uaipeç. 
C!oe»!"' ¡sf«5!;E:-sc, v . pron. Fallarse 
mutuameuic, 6 falhir ei compañero 
de otro al (¡ue, jugando solo, falló ú la 
salida del lOíitrario, como sucede en 
algunos juegos de naipes. || Ser con-
trafaliado. 
S-oiiti-.-ifallft, s. m. Arción y efecto 
de con ira fallar'y contraía] larse. 
Cin i t i ' a f i i i " , s. f. I,a partí; opuesta 
á la 1 '^ . 
Ctmtri ifeelst}, c l i a . part. pas. i r r . 
de Contrafacer, y no de Contrahacer, 
como dice la Acad. 
C o n t r a l s S c í e . s. m. Blas. La par-
te del escudo parecida ,'1 la orla, de la 
que se diferencia en que solo tiene la 
mitad de su ancho, separándose con 
igual distancia dela circunlerencia de! 
escudo. 
C imí s ' a i i i ' n i a , s. f. prov. de Ar . 
Inhibición contraria á la dela firma. 
C o t i t r n f l r i n a d u , da, part. pas. de 
Contratirmar. 
C;wii trurirntaeí£c , part. a. de 
Conlrafirmar. Que eonlralirma. Úsase 
C O N T 
como s. y adj. for. en la prov. de Ar . , 
por la parle que- tiene inhibición con-
traria ¡1 la de la firma. 
CoEilvurii-mm-, v. a. for. prov. de 
Ar. (ianar inhibición contraria á la 
inhibición de la lirma. (Acad.) 
i^Hi t i ' i i f i s s ica . s. f. Cir. Hendedu-
ra o rajíi opuesta á aqucllaen que se ha 
recibido el golpe. 
C d i a t i a í l n i i i i i n t o . adj. titas. Dícese 
de las pie/as opuestas.ondeadas y agu-
zadas cu forma de llamas. 
CjntliafJ4>i'!iilo, i l a . adj. lilas. De 
flores alternas y opuestas; que tiene 
flores contrapuestas en el color y me-
la i , estando opuestas las bases. 
Coiiti'Jiiain-lisafií», «la. adj. Blas. 
V . C O N T H A P A S A N O O . 
CínUraíl íK-íiaipaiSo. da . adj. Pdas. 
Dicese de un escudo cuyos florones a l -
ténian en el color con el metal. 
ContrnlMutu, s. m. Mar. La vela 
triangular que se enverga cu el con-
traestay de velacho. 
Ctn i t i -a ío i j a t í o , da , part. pas. de 
Coutraforjar. 
C'(»yiii'iif([i>_3¡(i-, v. a. A r t . Enderezar 
una pic/.a de bievro. golpeándola alter-
nativamente, ya en la superficie plana, 
ya en e! canto. 
Ci>íiH-ftfor,ji*i-sc, v. pron. Ser con-
trafoijadc. 
Coiiti-aftt.stt, s. m. Fort . El foso que 
se suele hacer algunas veces al rede-
dor de la esplanada de una plaza, pa-
ralelu á la contraescarpa. 
<;oiit.visíviu-u»«'ii. s. f. Fraeinvarc-
sullanle de un contragolpe. 
C o o í r a í Y e n í o , s. m. Fort. Especie 
de sem i ha lua ¡te destinado á defen-
der, no la punta de un baluarte, sínó 
una sola ó cada una de sus caras. 
Cati i i ' iaí iac^rt , s .m. Operación por 
cuyo medio se reducen los progresos 
del incendio de un bosque, de un cam-
po cubierto du male¿a ó de tmeses 
combustibles. 
í'oiííj-isrisi.-i'». s, m. 1 ufracción, con-
culcación ó violación de nn privilegio. 
quobrariLaimcnto de un fuero. [(Fuero 
que se da á una persona, familia,cla-
se, piovincia etc. para contrarestar el 
fuero de otra. 
C o n t r a f u e r t e , s. m. Fort. El fuer-
te contrapuesto á otro, ô construido en 
oposición de otro.--"Estribo ó machón 
que se hace para fortificar algún muro. 
1) Gnarn. Correa de vaqueta de dos de-
cios de ancho y mas de tercia de lar-
go, Ja ena! se c"lava en los fustes de ta 
silla para asegurar las cinchas que la 
afianzan. |j Zapat. Pieza de cuero coo 
que se refuerza en ciertas pai tes el cal-
zado, jj A r q . Cuerpo de fábrica pegado 
á escuadra ;i un muro ó machón de bó-
veda para fortilicarle. 
áJiiMií'HfjEiíriíííf*, s. f. ¡>l. Fuer/as 
opuesias, ó fuerzas contrapuestas á 
otras. 
^ o i i í r a s í i h l c v B i o , s. m. Pol í l . I n -
fluencia secreta ó clandestina de un 
club <) caui.irilla organizada p.u a nen-
Iraüzar ó dc^s irtnor la acción del go-
bie rnolegal. 
S;,>n:i'ii^fsjiai", v. a..Mar. Seña la r la 
íigura de una ¡ncza por la edra opuesta 
á la que se gruó primero. 
Siooiíi-jss^uüi'dadoj i i i i . part. [ias. 
de Contraguardar. 
€ i i : i í i ' a s í í« iMla! ' , v, a. Guardar con 
muelle cuidado. 
Í'<>¡ttr;»i;ii;ai i3!a, s. f. For i . Obra 
eslerior compuesta de dos caras, que 
forman nn á n g u l o , edificada delante 
de los baluartes para cubrir sus fren -
tes. 
€<>ii t t 'ag;sía , s. f. Se llama a s i , en 
el t iro par, la muía que va delante á 
la izquierda. (Acad.^í 
Coí i í i ' a j í i - . iñ i ida , s. f. Mar. El mo-
vimiomo que el t imón haccejecuiar ai 
buque en sentido contrario y para cor-
regir la guiñada . 
ConlE-asHsiini', v. n . Mar. Volvera! 
rumbo el buque ,haciendo que ejecute 
un movimiento contrario á la guiñada . 
Coi i í i - i t l i acodor , r a . S. E! que con-
traliace. || adj. Que contrahace. 
t o u t r a l i acer, v. a. nacer uira cosa 
lan parecida a otra . que con dificultad 
C O M 
Cnut rabucc rKc , y. pron. V If,» 
GiRSi-. 11 Ser contrahecho; • . 
C o i i t r a i i n e t m l c n t o . s . DI. atif !• 
acaon yet'ecto.de contrahacer ^ ¡ J 
< ;on tmi ia s . s. f. El revés ú Ia m.a 
opu" , , , a la haz, en |3S ropas ú E 
seunqanles. ^ 
ConirMiacer y Contrahacerse.! I, '¡g 
Jorobado torcido, encorvado,cor2 
do, que adolece de imperfecciónfe£ 
ostensible y notable , como los sihZ 
ele Mar. Dícese de todo a b o * 
de (¡htslicas usadas. . ••.;- ^ 
<:<.»ir»i .Siera , a. f. La hilen « . 
sirve, de resguardo ó defensa fc™ 
otras hileras. 11 
C « « t m l » o J a , s. f. Arq. U . M 
un sillar contraria á la siluaeioo on 
esfe tenia en la can c e r a . ^ i w * * ^ 
sUlnr a Contra hoja; asentarle-de'Dn 
modo contrario á la posiuon que xgZ 
en la c ultera, como cuando sewjJ» 
un libro sobre sus cortes • 
C^iii i i-aímvflilr tdo, A , , , pan 
de Contruliuradar. ' 
< ' f» i3 ia6 io ia í l amic i i to , s. m ^ 
ciou y efecto decoutraboradír. 
Ç n n t r H i i o i - n d n r , v.-a^orfldar m 
el ludo opuesto. ' 
ai t i iHi ' i i iMiradarso , v, proa. Sec 
agujereado inversamente, 
í o i U i - a h o r l e , s. m. ant. V . ' B B -
C«>itii-ni.?o, da. part. pas. de Com 
traer y Contraerse. |j Bol. Calificatítm 
de vanas plantasdemasiadoreducifjas, 
cuyas flores ti otras partes quedaapor 
lo mismo demasiado apiuadas;]!^-
ner. llpíteto calificativo de oirdodeí^ 
dro en el que las báses de los pentáj*. 
nos estreñios padecen una espôeierile. 
rontrarcion a consecuenciftdela infK--
nación de las fases laterales. - - -
í í t tJí i 'aÉsxlicj jcíoti , S- f. Afiííon v 
efecto de contrai.miicar. R tóed.*' Cir-
cunstancia que impide.haçetidft-tjfio 
paieee exigir la naturaleza de'Uft8;eil-
fermedad. . ; . ,.. 
€iiD)(raiii«3ccaiSn, «IA, part.pas.íe 
Contraindicar. 
« •on l i - a iml ican t , " . partj a.dfcCcn-
traindicar. Que cenlraindica. Usase 
como adj. [js. m. Med. Sintoaiaqae 
destruye la indicación del renwdifisqup 
parecía conveniente. . . 
V o i i t r u i i K l i c a r , v. a. Indicareo un 
sentido opuesto al indicado antes. |i 
Med. Disuadir ¡a utilidad de untcme-
dio que por otra parte parece cQníe-
nienlc. 
Con l r a in r i i c a r ae , V.,prCtlJ- Indi-
carse en un sentido contrario. 
c »5!»«i-;sU-. v. a. ant. Oponerse 6 ir 
en contra. (Acad.) 
€i!»Si-¡»!ar, ant. Y. CoÑTSABIAR. 
Ciíjjíi-JiUdaiS, anl. V. CosíTHAttlB• 
DAIJ. 
eocaí i -ü is - ;» , "s. f. Liga opucsia ó 
conlrapucsia á otra. 
« - « S H I M U K O S , s. m. pl. M i - üides 
dem.nlera, con que se rouÉvea. los 
lizos. • 
€ o í i t r a i « r , s. ni. El encargan0;^ 
llevar la cuenta y razón dé loscaudales 
v efectos, en el cuerpo de artillen»:fen 
los hospitales militares. II Espeje de. 
interventor en algunas oficinas. !1 anl. 
Oficio honoriiieo de la casa real .segttB 
la d iquela importada de BarEona, 
equivalente al empleo de vccaor,.?e-
gim lo de Castilla, interveníalasejffr 
las, los gastos, las libranzas, lps.ía'' 
gos de alhajas y muebles; y qW» 
otras funciones importantes' JMJj * 
Agente inspector. || Mar. Oficial ?** 
cuerpo del ministerio de mariníi*'*" 
Uñado en los hospitales de esta pata* 
visar el alia y baja de los enfef"105, . 
Coi i t i -a lu rca i - , V. a. ant. •T 
contralor su aprobación ó refrcBuarl0S 
despachos do su oficio. {Acad:) 
C o ' i t i ' a i t o , s. Mús. Lavor mea» 
entre el tiple y ?l tenor; elcaniante^ . 
la posee y desempeña en las comps-
ñías de ópera etc. ,. , 
C o c í l v a t i i i t a r e » , adj. pl.Meo.ísp 
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telo dado por alsiunos autores á las 
mujeres que conciben durante el flujo 
menstrual. 
C o u t r a l u z , s. f. Luz fontraiiuesla, 
]az conlrarm ó di'StaVorablc yam vcr 
un objeto; ei sitio ó pimío en que se 
nota esa t i rcmisiai ir ia de no dar de 
ileno oportunaniciuc el resplandor ó 
brillo indisjieiisable para ver. Úsaseal-
gunas veces en v\ moiin adverbial, á 
contraluz, cuya espiU-acion se despren-
de de la aiiiciioc. 
C o n t r a l l a , s. f. aot. Contradicción 
ó contrariedad. (Axad.) 
C o u t r a l l u c i o i t , ant. V. C O N T R A D I C -
C I O N . 
C « i « t r a l l a d o r , r a . ant. V . C O S T R A -
niCTOR. 
Cont ra l la : - , ant. V . C O X T R A D E C I R . 
€ o n t i í i ; l u v < - , s. f. V, PoaTATORNl-
LLO-
C o n t r a H c v a d o , da . part. pas. de 
Conlrallcvar. 
C o n t i a l l c v a r , v. a. Fi?. Mevar re-
nislicndo; conllevar arrastrando; v. g, 
Contralteva resigeadamente su infor-
tunio ; cvntralieváron su* desgracias, 
tin desatentarse ni aburrirse. Se usa 
poco^ y tal vez por eso nose ocupa la 
Acad." de Conlrallcvar. 
Con t i - a l l vvan tc , por est. V. Cos-
L L E V A R S Ü . ¡I Ser lonilevado. 
CotUi -a i io , Ha . adj. ant. V. C O N -
T R A Í I I O . il s. in. am. Contradicción, o-
positiun , tunirariedad. \\ Mod. adv. 
ant. Al coiitni/fí) , V. Ai. C O S T R A I I I O . = 
Por el coulratto, W. Pon EL C O S T R A -
K I O . 
C o n t r a i n n r M t r a , S. f. ant. Mar. Y . 
G A V I A , en su secunda acepción. 
C o n t i a i n a f A í r o , s. m. Com. Kspc-
tic de \eedor ó inspectin que hay sobre 
¡os maestros de tejidos, en algunas fá-
bricas de seda y de luna. |¡ Mar. Oficial 
de marque manda las maniobras del 
navio , y cuida dela mar iner ía bajo las 
órdenes del oí idal de guerra. (Acad.; 
Can t r a m a Ha , S. I". 1'eSC. El claro de 
media tercia 6 mas, que abraza la red 
estrecha para que se pueda formar la 
bolsa donde se detiene el pescado.= 
Especie de red para pescar, hecha de 
mallas anchas y fuertes. la cual se pone 
de t rás de otra red de mallas mas estre-
chas y cordel mas delgado: sirve para 
recibir y retener los peces que éni ran 
por sus mallas, enredaduseu la red pe-
queña . 
C o u t r a m a l l a d o , da . part. pas. de 
Contramatlar. 
C o u t r a t u a l l a d u r a , s. f V. Cos-
T R A M A L L A . 
C o n t r n i u a t l a r , v. a. Hacer contra-
mallas. 
C o n t r a m a n i l a d o , da . part. pas. de 
Conlramamiar. 
Coa l i-a m un «la si te .part . a. de Con-
Iramandar. Que contranianda. Úsase 
como sustaniivii. 
C o n t r a m a i K l a r , V . a. Mani larúdis -
poncr la ejecución de una cosa eou-
traria á lo mandado anteriormente. 
C o i i t r n n m i i K U M , S. f. pl . C ie r íogé-
nero de adorno que se estilaba para l a -
par las mangas de la camisa.- óran an-
chas como de una vara, y larcas algo 
mas que el brazo: I us hombres las traían 
de tafetán negro ó de cambra y , y las 
mujeres, de todo género de'colorcs. 
(Acad.j ¡1 Mangas sobre mangas, ó 
partes esternas de las mangas do-
bles. D 
C o n t r a m a n i o b r a . S. f. M i l . Cambio 
de maniobra, var iedadíns tantánea de e-
volucion sobre un terreno ocupado , es-
pecialmente en día de alaque ó resis-
tencia. 
C o n t r a m a r e a , s. f. Com. La se-
gunda marca, diferente de la primera, 
que se pone en ios fardos ó bultos de 
mercader í a s . \\ A r t . Segunda marca 
grabada en las obras de oro y plata. ¡| 
La segunda s e ñ a l , marca ó cifra que se 
eslampa en los animales; como tam-
bién en los cañones de fusil y otras ar-
^as; ya por distinguirlos mas espe-
cialmente sób re l a primera, ya por ha-
" M pasado á o t r o d u e ñ o , ó ' p o r otros 
cualesquiera motivos, según los fines 
propuestos. I] i.a marca con que se re-
T O M O f 
sella alguna moneda 6 medalla aolc-
riormenlc acuñada . >¡ El derecho de 
cobrar algún impuesto en las mercade-
r í a s , poniendo su señal á las que ya lo 
pagaron; y el mismo derecho ó tributo. 
C o n t r a m a r c a d o , da . part. pas. de 
Conlramarcar. 
C o n t r a m a r c a r , v . a. Fijar con-
tramarca , poner segunda señal ó mar-
ca. 
Con t ramarea rMe , v.pron.Ser COrt-
tramarcado. 
C a n t r n i u a r e o , s. n i . Carp. Ef se-
gundo marco que se clava en el Cerco ó 
marco lijo en la pared, para poner 
y asegurar en el las puertas vidrie-
ras. 
C o n t r a m a r c h a , S. f. Acción y efec-
to , ó mas bien, el neto de contramar-
char. | i Retrocedo del camino qaese l le-
vaba; vuelta reducida á desandar loan-
dado, ¡I M i l . Evolución láctica por c u -
yo medio una tropa formada muda con 
«írden y rapidez de frente ó de costa-
dos. =Marcha retrospectiva ó en direc-
ción diametralmenle opuesta á la qaese 
ttebaba. = ¡ D O B L E ) : evolución mas com-
plicada y vistosa, dompuesta de varios 
giros y revueltas,que da próximamen-
te un resultado análogo al definido en 
la primera acepción mi l i t a r ' de esta 
voz. ü Mar. Movimiento ó evolucionque 
hace una linca ó columna de navios, 
maniobrando lodos sucesivamente en 
un mismo punto; como virarpor redon-
do, por abante ele. 
C o n t r a m a r c t i a r , V . a. M i l . Bjecu-
lar la contramarcha.=Rctrocedcr, re-
trogradar, desandar el camino que se 
había andado, dar el frente í la espal-
da reemprendiendo la marcha en d i -
rección opuesta á la emprendida an-
teriormente. 
C o n t r a m a r c a , s. f. Mar. Marea que 
se opone à la ordinaria y regular por 
varia? tausas naturales, accideulales 
ó locales.—La marea que ha de se-
guirse en sentido contrar ío á la que 
existe en el momento en que se habla 
del asunto .=La marea m e n g ú a m e 6 
reflujo. 
C o n t r a m e c h a , s. f. Mar. Cada una 
de las piezas que se endén tan con la 
mecha de los palos mayores de losbu-
ques grandes. 
Con t ramvNana , S. f. Mar. V . So-
BRi:.m-:sASA, en su primera acepción. 
C o n t r a m i n a , s. f. Fort. Mina con-
trapuesta á otra; 6, la mina que se 
hace en oposición de las de los contra-
rios, para inutilizarlas; no siendo raro 
que, al practicar eslas obras, lleguen 
á encontrarse los trabajadores opues-
tos, y i rúbcn sangrientos combates 
sub te r ráneos ; de lo cual suministra la 
historia algunos sorprendentes ejem-
plos, [j Comunicación de dos ó mas m i -
nas, mineros ó minerales, por donde 
se logra limpiarlas, estraer los des-
montes y sacar los metales. ¡¡ Acción y 
cleclo de contraminar. 
C o n t r a m i n a d o , da . part. pas. de 
Conlramít iar . 
C o i i t r a n i i n a d o r , r a . S. y adj. Que 
contramina. 
C o n t r a m i n a n t e , part. a. de Con-
traminar. Que contra mi na. 
C o n t r a m i n a r , v. a. Hacer contra-
minas, ó minas para encontrar las del 
enemigo 6 inutilizarias. 1[ F i g . Traba-
jar í ec re lamenle en sentido cont ra r ío 
a lo que alguno solicita: penetrar, ca-
lar ó averiguar lo que pretende para 
intrigar sordamente en t é rminos que 
no lo consiga etc. \\ Minar, socavar, a-
liomlar, profundizar etc. eu ambos sen-
tidos. 
C o n t r a m i n a r s e . V. pron. Ser con-
traminado. 
C o u t r a m i r a d o . da . part, pas.de 
Contramirar. 
C o n t r a m i r a r . v, a. Mirar en sen-
tido opuesto al natural 6 recto; mirar 
de t ravés , de una manera singular y 
es t raña , por el estilo de los \izcosetc. 
Cont i -ami rn i - se . v. pron. Mirarse 
siniestramente, como de soslayo, con-
(raponiendo los revueltos .ojos mas 
bien de lado que de frente etc. 
C a n t r a m o l d e , s. m. A r t . Segando 
molde ahuecado que envuelve otro, • 
para servir en defeclo suyo; se usa en-
tre doradores. I¡ Especie de cariou 
grueso, sobre el cual se vacia, ora en . 
relieve, ora en hueco, el dibujo que se 
trata de representar. | 
C o n t r a m o t i v o , S. m . Motivo opues- i 
to á otro, motivo contra motivo. 
C o n t r n m a r a d o , da . part. pas. de 
Contra murar. 
C o n t r a m u r a l l a , S. f .For t . V . F A L -
S A B R A G A . 
C o n t r a m u r a r , v. a. Rodear, c i r -
cuir de contramuro. 
C o n t r a m a r a r l e , v . pron. Sc rcon-
tramurado. 
C o n t r a m u r o , s. ra. For t . V. F A L -
S A B R A G A . II A r q . Cualquier muro pe-
queño ó bajo construido á lo largo de 
otro mayor, para reforzarlo etc. 
C o n t r a n a t u r a l , adj. Contrario Ú 
opuesto al úrden general de la na tu-
raleza: que se hace ó se opera contra 
las regias naturales establecidas para 
la generalidad de las cosas,- estra ó p r e -
ternaturai, por est. 
C o n t r a n n t n r a l l d a d , S. f. Cuali-
dad de lo contranatural. 
C o n t r a o b e n q u e , s. m. Mar. Y . Q Ü I -
N A L . 
C o u t r o o p o t l c l o n , s. f. Polí t . Mino-
ría de la oposición parlamentaria, que 
se desprende y segrega de la mayoría en 
ciertos casos, aunque conviniendo con 
ella en uniformidad de principios, en 
lo esencial del sistema etc. 
C o n t r a o r d e n , S. f. Orden espedida 
para anular otra, ó con virtud revoca-
Uva de otra cuyos efectos neutraliza, 
si es tiempo y no se han anlicipado á 
su llegada. 
C o n t r a o r d e n a d o , d a . part. pas. 
de Contraordenar. 
C o n t r a o r d e n a r , v. a. I>ar á espe-
dir cont raórdenes , revocar ó rdenes , 
sustituirlas con otras etc. 
C o n t r a p a t a d o , da . adj. Blas. Que 
tiene palos contrapuestos en color y 
metal, con oposición de bases; hablan-
do del escudo. 
C o n t r a p a l a n e a , S. f. Ar t . Especie 
de alzaprima doble, para levantar un 
peso. 
C o n t r a p a l a n q u l n , s. m . Mar. 
Cualquiera de los dos cabos que sir--
*en para asegurar la verga en caso de 
que llegue á faltar alguno de los pa-
lanquines. 
C o u t r n i m l u i e j a r , S. m . Mar. La 
tabla gruesa que por la parle interior 
del buque fortalece el plan entre la 
quilla y el palmcjar. 
C o n t r o p a l o , s. m. Blas. Palo d i v i -
dido en dos, diferentes ambos en el 
color ó en la materia de que eslan la-
brados. 
Cout rapnrc f t . S. m . p l . Arqui t .Los 
maderos asentados, atravesados sobre 
las correas de una armadura en la d i -
rección de los pares, en b>s cuales se 
clÁvau las tablas de la chilla que reci-
ben las tejas, pizarra etc. con que se 
cubre elcdirn'¡ü. = Cfmíra/}<ireJ de fal-
sa armadura; los maderos que se clá-
\a i i en los contrapares á alguna d is -
laneia de. su pié y l légau hasta la l i -
ii«a de la cornisa, sirviendo para au-
mentar el vuelo del alero. 
C o n t r a p a r t e , s. 1". Mús. V. C O N -
T R A P U N T O . ¡I A r t . La parle exenta de 
dibujo en las obras embutidas ó tara-
ceadas de diferentes colores, á estilo 
de vistoso y elegante mosaico, ti Fig . 
Parte opuesta, contrapuesta, contra-
ria . 
Cant r a p a r t i r i o, da . adj. lilas. Dí -
cesede laspiezas que se hallan partidas 
en un escudo cuartelado y l áncen te 
cada mitad al cuartel de su cosiado. 
de suerte que las dos mitades unidas 
formen perfeclamente la pieza. 
C o n t r a p á H , s. m . ant. Cierto baile 
6 paseo en la danza. (Acad.) 
Con t r apasado , da . part. pas. de 
Contrapasar. 
C o n t r a p a s a m i e n t o , s. ni- Acción 
y efecto de contrapasar. j | l i las. A c t i -
tud de dos animales representados u -
no encima del otro, y encarándose á 
punios opuestos. 
C o n t r a p a s a n d o , Gerntid. de Con-
trapasar. !| Blas. Dícese de dos figuras 
que marchan opuestamente una sobre 
otra. Del mismo modo se dice, con-
tracamfwtado , conlraencajado etc. 
cuando por estar estas piezas pa r t i -
das, cortadas, (ajadas ú tronchadas, 
los colores y metales se oponen unos 
á o í ros , guardando en su número las 
reglas dadas. 
C o n t r a p a s a n t e , pa r í . a. de Con-
trapasar. Que Contrapasa. 
C o n t r a p n « a r , v. n . Estar dos figu-
ras de animales en ademan ò actitud 
de pasar encontradas. \\ Pasarse ó ha-
cerse al bando contrario. (Acad,) 
Coutrnpa.so, s. m. El paso quo se 
da á la parle opuesta del que se ha da-
d(,> antes, ¡i ant. Permuta ó cambio de 
una cosa por o i rá . I! Mús. Ei segundo 
paso que cántan anas voces cuando 
otras están canlaudo el primero. D 
M i l . Medio paso que en la marcha ca-
denciosa, s imétr ica y acompasada de 
la Iropa, sirve para recobrar oportu-
namente el paso perdido. 
Con t r apeado , da . adj. Carp. Díce-
se de dos maderos que se r eúnen , for-
mando !a veta una cruz. 
C o n t r a p c c h a r , v. a. Enlos torneos 
y justas dar con los pechos del caba-
llo á los de su contrario. fAcad.) No 
parece siniS que se llevan en la mano 
los pechos del animal, para sacudir á 
otro con ellos; y mucho mas ponien-
do como activo el verbo .=v. i i . Cho-
car, pegar, l ud i r , dar pecho contra-
pecho dos bi losas cabalgaduras salien-
tes de puntos opuestos, por lo regu-
lar á carrera tendida, en prucva ' d e l 
mayor ímpetu y ansiedad con que sus 
ginetes deséan encontrarse para me-
dir sus fuerzas y hábiles recursos con 
desventaja de uno y lucimiento de o-
tro, õ sin ventaja alguna equilibrados. 
II por est. fig. Apechugar con algo. 
C o n t r a p e l e a r , v. i i . aut. Defen-
derse peleando. (Acad.) 
C o n t r a p e l o , s. m . Pelo contra-
puesto, no naturalmente colocado, se-
gún su regular caida y posición. || Mod, 
adv. Á contrapelo: contra la caida ó 
dirección natural del pelo; á pospelo. 
Fig. A l r e v é s , al contrario. Contra la 
inclinación ó propensión de uno, con 
repugnancia y desvio etc. 
C o n t r n p e i k d l c i i t c , s. f. Pendiente 
contrapuesta ú opuesta á otra, j] V. 
C O N T R A V E U T I S N T E . ¡| tieog. Lavcrtien-
te mas corlada , cual si lo estuviera . i 
pico, de una cordil lera, de una sciie 
ó cadena de prominendnj culminantes. 
Coi i t rapc i iMadD, par i . pas. de Con-
Irapensar. 
C o n t r n p e n t f a r , v. n . Opinar lo 
contrario de lo que se pensaba \ cam-
biar á mudar de opinión. 
C o u t r a p e r I H a d o , d a . par i . pas. 
de Contraperlilar. 
C o n t r n p i - r f l l a r , v. a. A r t . Entallar 
pertil con perfil una pieza de madera 
sobre otra , de modo que las molduras 
en relieve de la una llenen exactamen-
te los huecos de la olra que las cubre. 
Contrapcrf l larNC-, V . pron. Ser 
Co nlra perfilad o. 
C o n t r a p e w a í l a m e n t e , ant. V . E -
Q U 1 L I B R A D A M K N T E . 
C o n t r a p e s a d o , da . part. pas. de 
Contrapesar. 
Cont rapcMar . v.a. Equilibrar, igua-
lar, servir de contrapeso. ¡! F íg . E q u i -
parar, nivelar, ¡I Contrastar, Contrar-
restar. 
ContrapeMarMc, v. pron. E q u i l i -
brarse dos graves, dos fuerzas en ac-
ción, ü Ser contrapesado. 
C o n t r a p e l o , s. m . Peso contra-
puesto á o t ro : el peso que se opone á 
la parte contraria de otro agente pon-
deroso , para que resulten iguales, 
exactos, inmóviles ó en equilibrio, una 
vez proporcionados según convenga 
entre si. || La añadidura de inferior ca-
lidad que se echa para completar el 
peso de carne, pescado etc. i! Palo lar-
go de que usan los volatines para man-
tenerse en eq«Ílibrio sobre la cuerda 
ó maroma; suelen denominarlo cfvori-
zo v tiento. !| F i g . Lo que se considera 
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y estima suGcíetite para igualar á equi-
librar á otra cosa que prepondera y es-
rede.—Especie do contraposición ú con-
iraste de reciprocidad ó resistencia ele. 
C n n t r H p c s t c , s. m . Remedio efi-
caz ú oportuno contra la peste. 
O o i i t r i i i i i é , s. m . Moni . l i r ror en 
que incurren los perros tJ.c caja, cuan-
do, alsob'uir la pista del animal fugi t i -
vo , tóman el camino que anduvo, sin 
atinar el que lleva, por haberlos deso-
rientadoc.'ialquier circunslancia. J| Por 
est. fig. Tranqui l la , zancadilla etc. 
C o n l r t i p I l K t f t i - n , s. f. A r q a i l . P i -
lastra unida ai muro, cerca de la cual 
ó adjunta á ella suélen colocar los mo-
dernos otra pilastra ó una columna; y 
entóneos la contrapilasti-a tiene la ba-
sa , capitel y demás ornatos y propor-
ciones correspondientes a í ó r d e n d e ar-
quitectura à que pertenece la colum-
na. II Corp. Bocelon de madera en figu-
ra de medio c i l indro, que se pone en 
la hoja de encima de cualquiera puerta 
6 ventana , y sirve para impedir 6 i n -
terceptar el pqso del aire. 
C o u t n i p i i m . s. m. Mar. El tablón 
que se coloca sobre los planes para su 
refuerzo. 
C o i i t i - a p l a n c h a , s. f. A r t . Segunda 
lámina , grabada sobre et mismo dibu-
jo de la primera, y sirve en las fábricas 
de lelas pintadas 6 teñidas para esten-
der el mordiente ó sustancia colorante 
sóbre los puntos no tocados por aquella. 
C o n t r n p o i i c d o r , . r a . s. El que con-
trapone. II adj. Que contrapone. || s .m. 
ant. El que pone una cosa en compara-
ción de otra para manifestar su dife-
rencia ó contrariedad. fAxadJ 
C o n t r a p o n e r , v. a. poner contra, 
en oposición , en contrariedad ; colocar 
enfrente, delante , cara á cara. || Cote -
jar ó comparar una cosa con otra con-
traria ó diversa. || V. O O N E R . || Com. 
Colocar inexactamente un articulo en 
un libro de cuenta y r azón , de debe y 
haber; anleponiir ó posponer una par-
tid a e» el i ibro de. caja etc. ]| Blas. Co -
locar las armas, \os t imbres, las figu-
ras etc. del escudo en una posición 
respectivamente dis t inta , que tas d i -
ferencia unas de otras ó entre sí. 
C-ontrnj innei 'Mv, v . pro». Oponerse 
ana cosa á otra. ]j Ser contrapuesto. 
C i o i i t i M i y o s I c l o d , s. f. Acción y c -
fecio de contraponer 6 contraponerse. 
II Blas. Posición contraria, colocación 
di versa, situado nrespcctivamy ule dis-
tinta de las figuras del escudo. 
C o H i B ' o p a t c n z a d o , «la. adj. Blas. 
Provisto de potenzas encontradas en 
los metales ó el color. 
n o n t r a p a T . » , S. n i . A r t i l l . IlortiiUo 
practicadi) á alguna distancia encima 
de la bóveda de las galerías de contra-
irwna, y susceptible de causar espío-
sion, sin que se desmorone ni venga 
abajo la galería. 
C u : i f v u i > r u I i a i l o , d a . part, pas. de 
Conlraprobar. 
C o u í j j tp i -ol iar , v. a. Ar t . Sacaruna 
contraprueba de un dibujo , de una f i -
sura , de. una lámina ó estampa recién 
tirada etc. 
C o i s t r n p v i n c i p l o . s .m . Aserción, 
aseveración , proposición, especie doc-
trinal ó máxima contraria á un prin-
cipio reconocido por ta l , diametral-
mente opuesta â la verdad de un axio-
ma , ÍÍ la evidencia incuestionable de 
una demostración matemática etc. Por 
eso, todo contraprincipio es un ab-
surdo. 
C » n t v n ) i r o t l i t c t t i > t c n i , ior. lat, , u -
sual especialmenle en lenguaje de cá -
tedra, de foro, de saborescolásüco etc. 
dando á entender, que lo que alguno 
alega es precisamente coutia lo mismo 
que-intenta ó se pro|vme demostrai, 
probar, esclarecer; ó bien significando 
que una cosa es contra el mismo que 
la apoya , como ignorante de su propio 
(laño etc. 
C o i i t r n t i r o i m ' M a , s. f. Oferta con-
tra oferta , promesa opuesta a otra. 
t ' o n f m p i o p o s i c i o i i . s. f. Proposi-
ción contrapuesta ú opuesta á otra, 
con el objeto de contrastarla. 
C o n t i - a p r o p á o U o . s. m. Propósito 
C O M 
opuesto á otro, ¡j Cambio de propósito 
adoptado. 
r o n t r a p r o y e c t a d o , d a . part. pas. 
de Contraproyectar. 
C i i t i t r n p r o y c c t u r , v. a . Formar, 
Concebir, idear, imaginar, trazar ó 
proyectar un ctrntraproyeclo. íl Proyec-
tar lo contrario de lo que se había pro-
yectado y consentido. 
O o i i t i a p r o j e c t f t , s. m. Designio, 
plan, proyecto que se forma paracon-
trarestar 6 combatir á o t r o , para ha-
cer fracasar otra combinación ó iJaral 
traste con alguna cosa preparada. || 
Proyecto opuesto á proyecto, por el 
mismo que lo había adoptado ; cambio 
de proyecto, novedad de designio. 
C t m t r n p i - u c b n , S. f. Ar t . La se-
gunda prueba que sácan los impresores 
ó estampadores. II V. CALCO. || Medio 
de verificación que se emplea para 
asegurarse de la exactitud de una ope-
ración cualquiera. |1 Prueba opuesta á 
otra, razón contraia raion dela parle 
contraria etc. || Acción y efecto de con-
iraprobar. 
C o n t r a p u e r t a , S. f. V . P O R T O N . || 
V. A N T E P U E R T A . 
C o n t r a p i i C H t o , t a . part, pas. i r r . 
de Contraponer. 
C o u t r a p u x t i a , s. f. Acción y efecto 
de Contrapugnar. Pugna contra otra. 
€ o u t i-a i l l i c i t <n\ v. a. ant. Pugnar, 
lidiar, combalir, batallar una cosa con 
otra, un objeto contra otro. 
C o n t r a p u n t a , s. f. M i l . Parte cor-
tante del canto de la hoja de un sable. 
C o n t r a p u n t a d o , d a . adj. Blas. Dí -
cese del escudo que tiene puntas opues-
tas entre sí . H part. pas. de Contra-
puntar. 
C o n t r a p i t l i t a n t e , s. m. El que 
canta de contrapunto. fAcadJ 
C o n t r u p u a t n r , V. a. Blas. Poner 
punta contra punta en las armas de un 
escudo. |; A r t i l l . Oponer una batería 
paralelamente á otra. 
C o •> t r á p i t a t a i 'M e, V . C o N T i t A r i ' N -
T K A H . S E . 
C o n t r a p u n t e a d o , d a . part. pas. 
de Contrapuntea!'y Contrapuntearse, 
jj Fras. fam. Estar contrapunteados 
dos suijctos; estar enemistados ó reñ i -
dos. 
C o n t r a p u n t e a r , v. a . M ú s . Cantar 
de contrapunto, j] Fam. Ofender, a-
griar, desazonar, horir moralmente à 
alguno; dec:r una persona á otra pala-
bras pitantes, im isivas. duras, iróivi-
cas etc. |i anl. Cotejar, comparar una 
cosa con otra. Inus. en esta acepción, 
v muy poco en la segunda, al revés 
del pronominal. 
C o t i t r a p n u t c a r e o , v. pron. f.im. 
Picarse, ofenderse, resentirse, agriar-
se, amostazarse, amoscarse etc. uno, 6 
mutuamente. |¡ Knemistarse, indispo-
nerse, reñir etc. por rencillas, desave-
nirse por chismes, cuentos, dichos ii 
cosa tal. II por est.fig. y fam. Apuntar-
se los vinos. Con las demás acepcio-
nes en impersonal, ó por pasiva, de! 
activo. 
C o u t r a p u i i t l í i t a , s. Más. El que 
conoce, entiende ó sabe perfectamente 
las reglas riel contrapunto. 
C o a i t r u p m i t o , s. ni . Mús. Concor-
dancia, armonía <3e voces contrapues-
tas. = Árip. de componer música para 
dos ó muchos cantantes.^Composi-
ción musical hecha según las reglas 
del contrapunto.asimple ó sencillo-. 
concierto filarmúnico en OjUe todas las 
partes procóden unisonas nota por 
noia.=^figurado ó florido; aquel cuyas 
diferentes partes armónicus se espré-
san con tonos y cadencias distintas: 
como si ci táramos la variedad inciden-
tal del contrapaso. 
C o n t r a p i i n T . a i ! o , d a . part. pas. de 
Conlrapunzar. 
C o n t r a p u n z a i ' . V. a . Ar t . ¡linear, 
introducir, meter el contrapmizon. 
C o u t r a p M i i / . o i i , s. m. Art . Punzón 
do que se sirven algunos artesanos pa-
ra remachar la pieza en algún sitio 
donde no puede penetrar la acción del 
marü l io . ¡| Entre abridores y grabado-
res, instrumento como hembra ó ma-
triz de punZon , que sirve para hacer 
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los punzones mismos, de que se usa en 
el grabado de sellos y monedas. H En- ! 
tre arrabuceros la señal que ponen en 
la recámara de los cañones , entre la 
marca y la cruz, y sirve para que otros 
no los contrahágan. ' tiene la figura 
que diga el artífice, ¡Acad.) 
C o n t r a t i u l l , Geog. U. con 12 vec. 
en la prov. y .diúe. de Oviedo. 
Coit t i -a<(uHia , s. f. Mar. V. ZAPATA 
V Son 11KQU I L L A . 
C o n t r a r a c a n i c u t o , s. m . Mar. Se-
gundo racamento que se pone debajo 
del primero pava sostener !a verga en 
caso de que este falte. 
C o n t r a r a m p a n t c , adj. Blas. Dícc-
sc por su nctitutl ó postura de dos 
animales rampanlcs, mi rándose recí-
procamente uno á otro. 
C o n t r a i - i e y a , s. f- A r t . Cada una 
de las rayas que ernzan las primeras 
deun grabado, para darle mayor fuer-
za. 
C o n t r a r a y a d o , d a . pa r i . pas. de 
Contrarayar. 
C o n t t a r a j n r , V. a. A r t . Cubrir , 
cruzar,atravesar con contrarayas, pa-
ra dar mas fuerza á un grabado. 
C o i i l r a r a y a r a e , v. pron. Ser con-
trarayado. 
C o t i - n v e a , s. f. ant, V. C O N T R A D I C -
C I Ó N . 
C o i i t r a r c l e s . s. m. \ r q u U . Adición 
hecha lateralmente á una muralla, 
para que pueda soportar mayor peso. 
C o n t r a r e m o n s t i ' n n t e , s. Sect.rcl. 
Miembro de una secta herética holan-
desa, del siglo X V I I , opuesta á la de 
los rcmonsiranles. V. esta voz. 
C o n t t ' a r e p a r o , s. m . Segundo re-
paro añadido al primero. 
C o n t r a i - é p l t c a , s. f. Réplica con-
tra réplica, ó réplica que se hace con-
tra el que replica. 
C o j i t r a r e p r e s e n t a c i ó n , s. f. Sect, 
rei. Representación que hicieron los 
gomarianos á los Estados generales de 
Holanda , contra los arminios ó r e -
monslrantes; hecho que les valió el 
epíteto de contraremonstranles- || Re-
presentación hecha en oposición de 
otra. 
C m i t r u r e p r e a o n t a d o ; part. pas. 
de Contrarepresentar. 
C o n f r n r e p r c N r i k t n r , V . n . Repre-
sen lar contra otra representac ión . 
C o n t i - a r p í j u o r i i H i f i i t o , s. m. Ac-
ción y efecto de conn areqnei i r . 
C o n t r a r e « i « e r i r , V. a. l.lnmar un 
fiador á otro fiador para garantirse con 
él y estar ambos á las resultas de la 
fianza. 
C o n t r a r e s t a d o , d a . part. p js . de 
Contra restar. 
f m i t í i u e s t a r , v. a. Resistir, ha-
cer frenic, oponerse á alguna cosa, com-
batirla etc. en ambosseniidosmnterial y 
metafórico. || Volver la pelota desde la 
parte del saque. 
C o n t i - a r e a t a r s c , v. pron. Oponer-
se , resistirse entre sí dos ó mas fuer-
zas , dos ó mas cosas. || Fam. Poderse 
mutuamente. || Ser contrareslado. 
Cot i tcarof i tr t , S. m. Acción Y efecto 
de contra restar ó contrarf starse. ¡| 
Oposición, contradicción , conlranc-
dad, resistencia. [¡ La persona que se 
destina en el juego de la pelota , para 
volverla del saque. 
C o n t r a r e t a b l o , s. m. A r q u i l . El 
centro del altar , sobre que se apoya la 
espalda del tabernáculo-
C o a t r a r e v o l i i c l o n . s. f. Pol í t . Re-
volución que tiende á destruir los efec-
tos de otra revolution. Si se hace en 
sentido r e t róg rado , trjina el nombre de 
reacción. H Acción y efecto de contra-
revolucionar ó contrarevolucionarse. 
C o u t r a r e v o l u c i o u a d o , d « . par í , 
paa. de ConVrarevolucionar. 
C o n t r a v c v o l u c i o n a v , v. a. Armar, 
preparar, tramar ó dir igir una contia-
revoíucLon. Puede usarse sin rég imen, 
como v. n . 
C o u t r a i ' o v o l u c l o u a i ' i o , r í a . s. 
Partidario de una contrarevolucion. jj 
adj. Concerniente, perteneciente ó re -
lativo á la contrarevolucion. 
C o í i t r a f e v o l u c i o n a r s e , v. pron. 
Levantarse , insurreccionarse, hacer 
V 
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estallar alguna contrarevolucion 
sentido mas avatuaào ó mas reawL** 
no que el de la revolución ú l t i n ^ , , 
rior. " w -
C o n t . - a r i a , s . f . Opinion opuesii* 
otra. Solo se usa generalmente con w 
verbos lUvar , íos íener etc com0 ¿0s 
var la contraria ; contrariar v 
verbo. °sle 
C o n t r a r í a , V. COSTRAREA 
C o n t r a r i a d o , d a . part. na. J 
Contrariar. » 
C o M t t ' a i - í u d o r , r a . s. El qué 
traria. [} adj. Que contraría || s*~l" 
ant. Contradictor, opositor. (Vcad ) 
Co t t t r a r i ament t - , adv. de mñ* 
t in sentido contrario, de una manen 
coiitruiia. " •*" 
C o a i t r u r i u m t ç n t o , S . m àlH 
C O N T R A R I E D A D . 
C o n u - i t r h u t t c , part. a. de Coètra-
r iar . Que contrar ía . 
C o n t r a r i a r , v . a . Repugnar, te-
chazar , rebatir , contradecir, opoaer 
llevar la contraria , hacer ¿"decirlo 
contrario de lo que otro dice ó hace 
obrar contra el genio, gusto ó irielioal 
don de alguno etc. Dícese también de 
las cosas que naturalnienlc se opónen 
â los proyectos ó deseos de alguno etc. 
v. g. l a tempestad, destruyendo iá i 
poderosa armada , contrarió "mra 
siempre sus designios, 
c o i i t r a r l i t i - H c , v. pron. Contrade-
cirse, oponerse mutüftmcrite. H Obrar, 
en contradicción consigo mismo,'6'vi-
vir en reciprocas contrariedades. ¡¡ Séí 
contrariado. 
C o n t r a r i d a d , s. f. anl. V-CoSfíSA-
R1F.!>AD. 
C o n t r i E i - i e d a d , s. f. Acción y e t ó -
lo de contrariar 6 cOntrariarsé; ¡{la 
oposición que tiene una cosa cónVtrá, 
la antipatía de dos objetos eic."ifilé-
pugnancia , resistencia. H (mán(/i it) 
espíritu de contradicción, m.añía..de 
contrariarlo todo. ¡| Obstáculo; i ^ c -
dinicnto óbice , estorbo , inconvewen-
lef dificultad , contratiempo.1 
C o n t r a r i o , r í a . adj. Opuesto, re-
pugnante, contradictorio etc; que de 
algún modo contraría. || Nociytí, Jani-
no , perjudicial, funesto etc. ¡]'s. Ene-
migo declarado, elqucliene cnemisíid 
con otro. [| por est. V. ADVEUSAHIÇ, 
aunque contrario significa inuchq'IBis; 
pero suélen confundirlos en el leíi'^iá-
je familiar, y aun en el politico. ([ 'I* 
l-isi te i 'ont\aria, e\ que signe gleilo ó 
pretension con otro. ¡| ant. Impedíiílín-
to , embarazo, contradicción. (Acadijll 
El caballo que cubre á una fiuriXj'ü'el 
burro que cubre á una yegua para que 
de e ü a moícla resulte mula 6 mnebo. 
|¡ Mod. adv. Aí contrario; al revés, de 
un modo opuesto e tc .=ír re coiitrtírw; 
en contra; contra lo que se dice ó se 
.hace.^i 'or el contrario; "al contrário. 
:\ada menos que eso, (odo lo contrario 
de lo que se piensa ó se asegura, antes 
ornas bien es esto, es aquello, pero 
nunca lo que se creyó etc. según los 
varios modismos ó sentidos del lengua-
je f¡ imiiiar .=ÍJe (o contrario; de otro 
¡nodo, de otra suerte, en caso contra-
rio , de no hacerse ó decirse, de rio su-
ceder una cosa e t c . = £ o ctmírarió-; el 
hecho ó dicho . el pensamiento iJ'eíde-
sfo contrarios á ta cosa'en cuestión; lo 
que se pueda decir, hacer; pensar 6 
desear en contra de lo que alguno está 
hablando, sosteniendo, proponiendo 
etc. II Fras. fam. Llevar ta contraria;-
contrariar. ' '" " " 
C o n t r a r i o t t u m c i i t c , 8f»t. V. COS" 
!"RAKIAMEM l i . 
C o n í r a r S o H i d n d , anl. V . CoWTHA-
1UE0AD. " 
C o n t r a i ' l o n u , na. adj. ant. Y, CiW* 
T R A R I O . ' , 
C o n t r a r Í N l m o , m a . adj. SUp- "e 
contrario. 
C o n t r a r o d a , S. f. Mar. V.COKTRA-
B R A N Q U K . V ' - • 
c o u t m r o u d a , s. f. Segunda ronda 
] que se hace para asegurarse mas de la 
j vigilancia de los puestos etiJ; '. 
C o u t r a r o t u i - a , S. f. Vet. El - íW" 
plaslo ó pecado que se aplica á la en-
lerruedad llamada por los albéitares 
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r o í u r o . Algunos ban dado esle mis-
mo nombre, aunque impropiamente, 
i la enfermedad denominada ro íwra . 
V- esla- | i ̂ 'r* Emplasto contra rotu-
ra ; empiasloque se aplica ã las i n -
gles, ó al anillo inguinal, en el Irata-
miento de las hernias inguinales, des-
pués de reducidas. 
ContraN, s. f. p i . V. CABRAS, en la 
acepción de algunos juegos. \\ Mús. 
Los bajos mas profundos en algunos 
ó r g a n o s ; son unos cañones huecos 
cuadrados de labias, line t iénen pié 
redondo, y á corla distancia de él bo-
quilla como los demás caños. ( \cad.) 
Oon t r a sacml l r i u , s. f. Esgr. Mo-
vimiento que se hace con elarma, para 
oponerse á la salida del contrario. 
C o t i l r a s u l t d n , s. f. Ar t . M i l . Opo-
sición lena/ de los sitiadores á una sa-
lida impetuosa y desesperada de los 
sitiados. 
t f i i u r a s n l v a , s. f. Mar. Salva de 
vudta , ó correspondiente á o t r a salva, 
hed ía en obsequio de aUun pabellón, 
por otro buque ó por baler ía de la 
costa. 
ContruMnzoii , s. f. Falta de sazón, 
premattirez insustancial, hablando de 
frutos ó vejelaies. || Inoportunidad, 
inconveniencia etc. 
Contvi iMelIat lo , da . part. pas. de 
Contrasellar. 
C o i X r u H c l l a r , v . a. Poner, aplicar, 
impr imir , estampar el contrasello. 
CoHt rnue l i a r se , v. pron. Ser con-
trasellado. 
ü o n t r u M c l l o , s. m . Sello usado en 
las chanciilerías para marcar ias tiras 
de pergamino que sirven para envol-
ver los pliegos de oficio. 
C<m(i-»M4-iitit]4», s. m. Inteligencia, 
interpretación contraria al sentido na-
tural de las palabras ó espresiones. || 
Deducción, inferencia opuesta á lo que 
de sí arrójan los aniecedentesetc. 
C o n t r a s e l l a , s. f. Cualquiera señal 
<SseÕB,como tarja, tarjeta, billete, pa-
pel, apuntación etc. que se da al in te -
resado en alguna cosa, para conocer-
lo, dejarlo entrar, devolverle algo etc. 
Tales son las que se d i n en los teatros, 
bibliotecas , talleres etc. || Cualquier 
señal que deja algún interesado en 
ello; ó cualquier distintivo especial con 
que.acompaña su rúbr ica para que no 
puédan contraliacerla ó falsificarla. |¡ 
por. est. Todo io que pueda ser a n á -
logo á lo definido, en materia de señas 
que se dan ó se lóman . La Acad. no ha-
bla de esias acepciones, n Seña reser-
vada que se dan unos á otros varios 
sugelos para conocerse y entenderse 
entre sí . || M i l . La seña! ó palabra que 
se da para conocerse unos á otros, y 
no lenerse por enemigos en la confu-
sion ó en la oscuridad. También se da 
á los centinelas, para que no dejen pa-
sar al que no la d ie re .=La palabra ó 
nombre reservado que , además del 
sanio y seña, se da en la drden diaria, 
y sirve para el recibo de las rondas y 
para su reconocimiento, formando 
con las otras dos una triple garantía 
de la seguridad de los puertos, pues 
ninguno avanzará hasta ellos sin ren-
dirla oportunamente, como por orde-
nanza se exige. \\ Mar. Lámina partida 
por el medio por una curva irregular, 
de la cual liónen una mitad los capita-
nes de buques mercantes para ser co-
nocidos de los moros que tifuen la 
otra mitad. 
C o n t r u s e ñ o . s . m. ant. V. CONTRA-
S E Ñ A . 
C o i i t r a s i R n a t a r l o , s. m. Rubrica-
dorde un a c t í ú otro inslrumeiilo va 
rubricado. 
C o n t r a s o l , s. m . Hortic. Especie 
de vasija destinada en los invernade-
ros al cultivo de ciertas plantas que no 
puéden eslar espuestas al so! ni á de-
terminados vientos agostadores. 
C o n t r a s í A . s. f. ant. Contraste ú 
oposición. I! Gcog. V. con 276 vcc. en 
la prov. de Álava, diiíc. de Caiaborra. 
C o n t r a s t a d o , da . part ; pas. de 
Contrastar. 
Contras t odor , r a . s. El que con-
trasta, i) adj. Que contrasta. 
C n i i t r a s t a m l c t i t o , s. m. ant. V. 
C O N T R A S T E . 
C o n t r a s t a n t e , part. a. de Contras-
tar. Que contrasta. 
"Con t r a s t a r , v. a. Resistir, recha-
zar, contrarrestar, oponerse, hacer 
frente i otro con hechos ó razones; 
contrapesar, contrabalancear; arros-
trar, equilibrando ó venciendo, su po-
der, sn influencia, su valía, su impor-
tancia etc. según el caso en cuest ión. 
II Sostener, mantener, defender i m -
pugnando, refutando, conl rár iandp, 
atacando. || Ejercer, desempeñar el 
oficio de contraste. 
€on t i -n* ta r*c , V . pron. Combatir-
se, contrariarse, oponerse mutuamen-
te. |] Ser contraslado. 
Con t ra s t e , s. m. Acción y efecto 
de coulrastar. II Oficio, cargo, empleo 
público, cuyas atribuciones y deberes 
son: pesar las monedas, examinar su 
ley, y marcar las hatajas de oro y pla-
ta apreciándolas en su justo valor. [) 
El lugar, si l io, oficina ó lienda donde 
se contrasta el oro, la plata, las pie-
dras preciosas. H El platero que tiene 
á su cargo el oficio de conlraste.=^El 
cerrajero destinado por la justicia, 6 
autoridad competenlc, para igualar los 
pesos y medidas, sellándolas á sus 
tiempos. 1] El peso público donde se 
pesa la seda cruda. |] Fig . Contienda, 
oposición, contrariedad, combale etc. 
entre personas ó cosas, ti Diferencia 
relaüva que resulla por contraposición, 
entre dos ó mas objetos físicos ó mo-
rales; por el estilo de la que eiiste en-
tre el anverso y el reverso de una me-
dalla etc. It ant. Impedimento, incon-
vcnienle, estorbo, dif icul tad, óbice, 
obstáculo. II V. CONTIIAPOSICION. 1¡ 
Germ. Perseguidor, jj de Castilla. 
Marcador mayor del reino. (Acad.) 
Mar. Mudanza repentina del v i en toá 
la parle opuesla de donde soplaba.= 
Marejada 6 golpe de mar que viene en 
dirección opuesta á la del viento. 
CoEit rawtt i , s. m. ant. Opositor, 
contrario. (AcadJ 
C o n t r a t » , s. f. El instrumento, es-
critura ó p.ipi'l con que las fiarles ase-
guran los contratos que han hecho.= 
El mismo contrato, ¡¡juste ó convenio 
estipulado. || Contrato celebrado entre 
el gobierno y un particular, ya para 
surtir de provisiones y de prendas á 
un ejército, ya para proporcionarse re-
cursos en circunstancias cr í t icas, 
cuándo los apuros del tesoro t iénen en 
descubicrio las atenciones del Esta-
do etc. Las contratas se han tenido 
muchas veces, con razón ú sin ella, 
por sinónimos de agios ó agiotajes, 
suponiendo en los especuladores y en 
los gobernantes un ávido deseo de en-
riquecerse á toda costa sin repararen 
los medios: si bien andaba cu esto, 
como en lodo, la mano de la política y 
el rencor de los ponidos. j | ant. T e r r i -
torio ó comarca. ['Acad.) No deja de 
ser peregrina tan inusitada acep-
ción. 
C o n t r a t a c i ó n , s. f. Acción y efec-
to de Contratar. [| Comercio y trato de 
géneros vendibles. || Casa de contrata-
ción. ¡1 ant. Trato familiar, n ant. Con-
trata, escritura ó capitulación. H ant. 
Remuneración , reiribucion, paga. || 
Lo contratado, lo estipulado. 
C o n t r u t a d o , da . part. pas. de Con-
tratar. 
C o n t i - a t a i n í e n t o , s. m. ant. La 
acción y efecto de contratar. 
C o n t r i U a i i t c , part. a. de Contra-
tar. Que cont ra ía . Úsase como s. y 
adj. También es término diplomático; 
v. g. Las altas partes contratantes, 
esto es, tales ó cuales potencias etc. 
C o n t r a t n r . v. a. Hacer, concluir, 
celebrar, estipular etc. contratas ó 
contratos. 11 Comerciar, negociar. ¡| 
Pactar, ajustar, acordar, concertar. | | 
Adquirir derecho sobre otro por a lgu-
na contrata. 
Coa t i - iUnrse . v. pron. Ajustarse 
pór contrata; como los adores d r a m á -
ticos y líricos.etc. || Acordarse, estipu-
larse tal á cual cosa, en impersonal. [¡ 
Ser contratado. 
C o n t r a t e l a , s. f. Mont. Cerca de 
lienzos con que se estrecha la caza á j 
menor espacio que el que tenía en la 
tela. (Acad.) 
C o n t r a t e u o r , s .m . Mús . V. CON-
T R A L T O . 
C o n t r a t i e m p o , s. n i . Infortunio, 
percance, calamidad, trabajo, desgra-
cia, suceso mas ó menos triste y sen-
sible, especialmente hablando de ios 
azares, golpes de fortuna, súb i los , re-
pentinos, inesperados etc. como algún 
obstáculo grave con que no se creía 
tropezar. 
C o n t r a t i s t a , s. E l que contrata 
por mayor ó en grande. || El que anda 
frecuentemente en contratos y ajustes, 
por lo regular,de cuant ía ó importan-
cia. 11 I rón . Agiotista. 
C o n t r a t o , s. m . Pacto, ajuste, con-
venio estipulado entre partes que se 
obligan á dar ó hacer alguna cosa. || 
Tratado, acuerdo, convención, estipu-
lación. ¡I Germ. La carnicer ía , (j de 
compra y venta; convenio mutuo, cu 
virtud del cual se obliga el vendedor 
á entregar la cosa que vende, y el com-
prador á satisfacer el prec íoconvenido 
por ella. |¡ de locación y conducción: 
convención mutua, en v i r tud de la 
cual se obliga el dueño de una cosa 
mueble ó inmueble á conceder á otro 
el uso de ella por tiempo determinado, 
mediante cierto precio ó servicio i m -
puestoencambioalquelorecibe. íi enfl-
téulico; convención mutua, por la cual 
el dueño de una heredad ú otra pose-
sión cualquiera inmueble, reservando 
en sí el dominio directo de ella, la 
trasfiere con el út i l ó usufructo de otro, 
quien se obliga á pagarle cierta pen-
sion anual en reconocimiento del do-
minio directo ó en recompensa de los 
beneficios y utilidades que percibe; sin 
que pueda enagenar la cosa dada en 
enfi léusis , contra la voluntad del se-
ñor del dominio directo, cuya licencia 
imprescindiblemente necesita. ¡} i l íci-
to; el contrato celebrado contra las le-
yes y buenas costumbres, opuesto á la 
moralidad etc. ¡| Com. y Mar. de ¡leta-
mento; el que se celebra para el fleie 
de una embarcación. || i ( inomínae/o; 
el que, careciendo de nombre específi-
co y particular, se comprende bajo la 
denominación genérica de contrato. 
Hay cuatro de esla clase, que se e sp ré -
san por las palabras siguientes: doy 
para que des; doy para que hagas; ha-
go para que des, hago para que h a -
gas. |¡ ¿ícíío ; el que es arreglado á 
las leyes y buenas costumbres- ¡| 
nominal; el que además del nom-
bre genérico de contrato, tiene el 
suyo especifico y peculiar; como: el de 
compra y renta , el de locación y c o » -
duccion, y otros varios. |1 mat r imonia i . 
V. C A P I T U L A C I O N E S . | | social; V. SOCIE-
D A D y SOCIALISMO. 
C o n t r a t r a n c u n l l , s. m. Mar. Cada 
una de las dos ó tres hileras ó tracas 
de tablones inmedialas al trancauil, y 
caladas en los baos ú colas de pato. 
C o n t r a t r e t a , s. f. Tretra opuesta á 
otra: ardid de que se echa mano, astu-
cia quo se pone en juego paradesbara-
lar é inutilizar alguna intr iga, artima-
ña 6 engaño . || Esgr. Movimiento en-
gañador opuesto ó correspondiente á 
una llamada falsa del contrario, que 
resulla engañado ó burlado á su vez, 
si es sagaz y maestro el contendiente 
en cuest ión. 
C o n t r a t r í u c h e r a , S. f. Ar t . m i l . 
Trinchera abierta por los sitiados, con-
tra los sitiadores. 
C o n t r a v a l a c í o n , s. f. Acción y e-
fectode contravalar. || Línea paralela 
á la circunvaladora. 
C o u t r a v a l a d o , da . part. pas. de 
Contravalar. 
Con t r a va l ado r , r a . s. adj. Que 
contravala-
C o u t r ava l an te , part. a. de Contra-
valar. Que contravala, 
C o n t r a v a l a r , v. a. A r t . m i l . Des-
cribir , trazar, construir por el frente 
de un ejército sitiador de plaza ó for-
taleza, una línea fortificada semejante 
y paralela en casos á la linea denomi-
nada de c i rcunvalación, que se cons-
truye por retaguardia; siendo el p r in -
cipal objeto de aquella prevenir con tan 
segura trinchera las salidas de los s i -
tiados, cuyas sorpresas inutiliza ó des-
barata en gran parte. 
C o n t r a v e n c i ó n , s. f. Acción y efec-
to de contravenir. ¡| Infracción, t ras -
gresion, quebrantamiento de lo man-
dado. 
C o n t r a v e n e n o , s. m. Medicamen-
to que se toma para preservarse de lo 
malos efectos del veneno, ó para cor-
regirlos y desvirtuarlos. V. A N T Í D O T O . 
[| F ig . Precaución tomada para evitar 
a lgún perjuicio. (Acad.) Siendo a s í , ya 
puede tomar contravenenos el venera-
ble cuerpo para preservarse de losper-
juicios que le irroguemos con nuestras 
verdades ; entre las cuales debemos 
consignar, en obsequio del buen senti-
do figurado, que no se usa por cierto 
tan mater ia i acepción. Oirá cosa suce-
de con las voces a n t í d o t o , preservati-
vo y t r iaca . Ante lodo, repetiremos 
siempre, está el uso de los buenos ha-
blistas, entre los cuales no podemos 
cuntar, con gran sentimiento nuestro, 
á los académicos, que no por eso deja-
ran de sercscelenlcs y consumados ha-
bladores. 
C o n t r u v c n l d o r , r a . s .ant.V. CON-
T B A V E N T O R , 
C o n t r a v e n i e n t e , par í . a. an l . de 
Contravenir. El que contraviene. ( A -
cad.) No sabemos á punto fijo por tan-
to, cual será el modernu, que no trae; 
pero suponemos que se rá c e m í r a u i -
m'eníe . 
C o n t r a v e n i m i e n t o , s. m. ant. V. 
C O N T R A V E N C I Ó N . 
C o n t r a v e n i r , v . n .Fal lar á lo pres-
crito, infr ingir lo dispuesto, quebran-
tar la ley, ir en contra de la consigna 
ó de lo que eslá mandado; o m i t i r , de-
jar de hacer, desobedecer, incurr ir en 
trasgreston; estralimitarse , escederse 
etc. según el caso. H Oponerse y obrar 
en contra. f'Acad.) 
C o n t r a v e n t a , s. f- ant. V. RETRO-
V E N T A . 
C o n t r a v e n t a n a , S. f. Puertaventa-
na de madera que se pone en la parte 
de afuera, para mayor resguardo de las 
ventanas y vidrieras. |¡ Mar. V. A R A N -
D E L A , en su primera acepción de ma-
rina. 
C o n t r a v e n t o r , r a . s. El que con-
traviene, 1¡ adj. Que contraviene. 
C o n t r a v e r a d o , d n . adj. filas. Que 
tiene ú óslenla contraveros. 
C o n t r a v e r o , s. m . Blas. Nombre 
que se da en heráldica á los veros o-
puestos ó en que hay oposición de me-
lai á metal y de color á color. 
C o n t r a v e r t i e n t e , s. f. Desigual-
dad, desnivel, in terrupción del ter re-
no, que impide á las aguas correr l i -
bremente hacia un canal ó conducto. 
11 Veniente contrapuesta ú opuesla á 
otra. 
C o n t r a v i d r i e r a , s. f. La segunda 
vidriera, que sirve para mayor res-
guardo ó abrigo. 
c o u t r a v i e n t o , s. n i . Especie de 
maderos oblicuos, apoyados contra los 
edificios, obras ó fábricas, para sus-
tentarlos con mayor fuerza y comuni-
carles aumento de consistencia, como 
garantia de estabilidad, de durac ión , 
haciéndolos mucho mas resistentes. 
c o u t r a v l e s a , Geog. Sierra de la 
cordillera Penibél ica, en la prov. de 
Granada. 
C o n t r a v l r a d o , da . part . pas. de 
Contravirar. 
C o n t r a v i r a r , v. a. Mar. Virar en 
sentido contrario. 
C o n t r a v l M l t a , s. f. Segunda visita: 
reconocimiento hecho de órden supe-
rior , en los sitios en que la primera 
ha sido considerada como nula. H Se-
gunda visita-reconocimiento á que se 
manda someter á un recluta ó soldado 
enfermo, como prueba repetida y mas 
amplia de exención ele. 
C o n t r a v n e l t a , s. f. M i l . Maniobra 
ejecutada por la caballería , para res-
tablecer su frente en cabeza, después 
de haber dado una vuelta. 
m C O N T C O N T C O N T C O N Y 
C o n t r n r i s- m* Especie dé paño f i - t 
no que se labra eti Coumay de F lan-
ties. (Acad.) II Germ, Pano i'mo. 
C i t i i t i uycn tc , par i . a. de Contraer. 
Que conirac. Úsase comos, y adj. 
iTô i i t r nye ib t t , s, f. Bol. Género de 
plantas dorslenias-. yerba de la Améri-
ca meridional, cuya raiz' es medicinal 
y en forma de una cepa pequeña , car-
nosa, con fibras muy largas, de color 
pardo, ro j i io por fuera y blanco pop 
denlro, olorosa y de sabar algo amar-
go. Tiene las • hojas cntrehcmlidas al 
t ravés y palmadas, el tallo sin ellas, y 
las fiores muy pcquefias. |l Farm. Nom-
bre genérico cstensivo á varias com-
posiciones medicinales que Hiívan la 
raíz de la contrayerba y (jue anti^ua-
nienle se consideraban como ant ído-
tos. 
Cont rn j - s i j ío , s. m. Mar. El madero 
queso emperna con el yugo para su 
mayor resistencia. 
C o i t f r u x n p i i t a , s. f. Mar. V. ZA-
P A T A . 
C o n t i ' d i i a , Geog. Plaza importante 
de la Espaua antigua, que lomó Ser-
torio á los romanos el año 70 antes de 
J. C. por medio de una estratagema. 
C o n t r r c í o , s. m. ¡mi. Contraliecho 
6 baldado. (Acad.) 
C o i i t r c i ; l n i , c l i n . ant. V. C O N T R A -
iiücsio. II s. ra. ant. Vet. Pasmo inte-
rior que padóecn las caballerías . 
ContrcKU-eer, v. n . ant. V. TE.II-
m.Ait. 
Conti'Pinecci-Me, v. pron. ant. \ ' . 
ESTREMECERSE. 
C o n t r c t n c c i m l e n t o , s. m . ant. V. 
TEMBLOR y ESTIII;MECI!WIF.;«TO. 
i 'asitrei-ari . Biog. (ANTONIO D E ] Cé-
lebre pintor cordobés , del siglo X V I , 
discípulo de Pablo de C í s p e d e í . = ( j o R -
GE DE) Escultor español del siglo X V I . 
=(MAM;FJ,) l>isl,ingij¡du csculiorespa-
ñot que floreció en la misma f poca que 
el precedente. ¡| Gcog. f.. con75 veo. 
en ia prov. y dióc. de Burgos. 
Cont re te , s.m. Mar. Uenominacir.n 
í ;cnénca. IÍL1 lodo. puiHal que sujeta 
horizontiilmenlc una pieza, cuerpo ú 
objeto cualquiera. — Picar contretes; 
zafarlos ¡i fuerza de mazo, ó cortarlos 
con el haclia, cuando se bofa un bu-
que al agua, para que quede entera-
mente libip ¡a basada, y osla pueda 
correr por las imadas de \a {¿rada. 
©«sd rev i r t , (¡eog. ant. t". de lo? car-
pe ínanos , sit. á oriüas ÔcS Gnadiala, 
y en las iiritcdiacioncs dr] real sít 'c 'Jo 
ia Isabela. 
« i n i t r ü d i c l i m , s. f. Acción y 
to de conlribnir. || La mota ó cantidad 
dada que paga uno para algmi fin, |¡ 
Impuesto,.tributo, derecho, pecho,ga-
bela, carga pública, repartimiento cíe-
en un sentido genérico, no absoluta 
sinonimia ú liouiologcid.'td. jj Única 
contribuí-ion : rcpailimicnio que .-c 
hace con respecto á l a s haciendas v u-
tilidades de cada uno de los contnbi i -
yeníes , á lio de reunir en una sola pa-
ga lo que suele estar, dividido en va-
tios pechos y derereclios; según ía 
Acad. V. GA.iTi 'ACIÓN. H Adm. C o n t r í -
haciones directas; impuestos directa-
mente establecidos sobre los bienes ó 
sobre ias personas. |¡ indirectas ; i m -
puestos establecidos sobrii los objetos 
de comercio y consumo, ó sobre cier-
tas cO?as cuya necesidad es eventual, 
tales son los derechos de puertas, de 
aduanas etc. 
C o n t r i l m i d o i - , r a . s. El que con-
tribuye. Úsase mas amiribu-ijente. \\ 
adj. Que contribuye. [| s. Germ. El que 
da algo. 
C ' t tn t r lb t t t f . v . l i . Satisfacer la con-
tr ibución: dar, aprontar , cubrir, pa-
gar cada unu la cuota que le cabe por 
algún impuesto ó repartimiento. [[ 
Concurrir, acudir, atender voluntaria-
mcnlc con alguna cantidad áa lgun íin, 
A alguna cosa; destinar con desinterés 
o imeresaJamenie, pero sin obligación 
de hacerlo, una suma para algún ob-
jeto filantrópico ó no. ¡[Fig. Ayudar, 
ausiliar, participar apoyando, concur-
rir con otro ú otros.al logro de algún 
fin, á la consecución do una cosa. II 
ant. V. ATRIBOIR, según la Acad, que 
lo desenlierra, no sabemos de donde. 
Alguna vez se usa también el prono-
minal contribuirse seguido de con, en 
el sentido de ayudarse ó correspon-
derse con algo, de darse tanto ó cuan-
to etc. pero no es !u mas propio;sieii-
do además tan abundante la lengua 
para espresar las idoas en locuciones-y 
frases de mejor gusto, con propiedad 
y toireedoii de estilo. La Acad. califi-
ca de activo á contribuir; siendo así 
que nunca trae régimen directo, y sí 
indirecto, regido comunmente de una 
de las preposiciones, can, para, á etc. 
C o n t i ' i l i u l t t c l u i i , ant. V. A T i i i n i ' 
L A C I O S . 
Con t r i b u í l td o, t i n . adj. V. A T R I -
B C L A D O . | i part. pas. de Con t r ibu ían 
C o i i t r l b i i l » r , ant. V. AxitiBL'LAB. 
Con l r ibu lu i 'Mt t , ant. V. A T U I B D -
L A H S E . 
C o n t r i b t i t i i i ' í u , i ' ín. s. Tributar io, 
eontnbuycnic en compañía de otro 
ú otros á la paga de algún derecho, á 
la satísfacion de algún tributo. 
C o n t r í i n i t i v a m j M i l c , adv. de mod. 
Con ó por contribución; de una mane-
ra coníributiva. 
C o i i t i ' l i t t i t i v o , va . adj. Concer-
niente 6 relativo á la contr ibución. 
C o n í i ' t b u t o t ' i » , r i u . adj. V. Cos-
TKUiljTlVO. 
Cunt í - ! bu ye i i t e , part. a. de Contri-
buir. Que coiii i ibuve. Usaac como s. 
y adj. 
tifzsti-Eciííii, s. f. Teül. Dolor y pe-
sar vivísimo d" haber ofendido á Dios, 
úiiicanieute por ser quien es, y porque 
se le ama como merece ser amado, so-
bre todas las cosas. Este sentimiento, 
aunque no dure mas que uti segundo, 
si en él le coge la muerte ai pecador, 
basta para salvarlo; tan sublime y tan 
grande cã el objeto querido; tan gene-
roso, acendrado, puro y fino el arre-
pentimiento en que para nada se mez-
cla eí temor de las penas eternas, prin-
cipal objeto y móvil de ¡aatricion. 
Cni i t i - i nc i i t i t e , s. m. Emulo, com-
petidor, rival: el que pretende alguna 
cosa en cumpeteneia con otro ú otros, 
ii El que, en las oposiciones c iemíí i tas , 
es de una misma trinca cotí otros para 
argüirse mutuam ente. Creemos mas 
propia esta segninia acepción, parc-
rióndouos analógica ó m u ta fori cam en-
te relativa la primera, que preferimus 
L>ÍII embargo en órdeu, por su mayor 
üíual idad familiar. 
Vontrl-itufiQ*; s. f. Acción y efec-
to Je contristar 6 Ctiittrisl?;'^- II ant. 
Tristeza, pena, melancolía, all.t'ei','!^ 
pesadumbre, pesar, 
i . ' un t r iHtu i i» , dix. part. pas. de 
("ontrislar y Contristarse, [j ¡idj. Tr is -
U', pesaroso, afligido, apesadumbrado 
cíe. 
C o n t r l i t n d u r , va. S. El que con-
trista. [| adj. Que contrista. 
C o n t r i s t a m í e n t u , s, ra, Y. CON-
T BIST A C I O N . 
C o i i t i - i s t n i i t e , part. a. de Contris-
lur. Que contrista. 
Cu u t r i s t u r , v. a. Entristecer, des-
consolar, afligir, apesadumbrar, llenar 
de pena, infundir melancolia. 
C o n t r i s t a r s e , v. pron. Entristecer-
se, apesadumbrarse, ponerse melancó-
lico etc. 
C o n t r i t o , * » . S. El que tiene, abr i -
ga, siente 6 esperimenla dolor de con-
n icion; ¡| adj. Lleno de contrición. [| 
Concerniente 6 relativo á esta sublime 
afección del alma, tan elevada por su 
objeto que la dirige pura y limpia á s u 
di i ino Hacedor. 
Con t rove r s i a , s. f. l))Sri]i'S!Oii. 
cuestión, debate, disputa sobre algu-
na materia entre dos ó mas p«rsoi ias . 
Especialmente se aplica á las cuestio-
nes religiosas sobre puntos controver-
tibles, que ou nada afectan á U esen-
cia del dogma. 
Conl rovers l s t ra , s. El que cuestio-
na, argumenta, escribe ó trata sobre 
puntos de controversia. Se da este 
nombre con particularidad á los teó-
logos célebres . 
CoulroYcr t fo , an. part. pas. i r r . 
é inns, de Controvertir. 
C o n t r o v e r t i b l e , adj. Que se pue-
de controvertir, susceptible de contro-
versia. Dícese de las cuestiones teoló-
gicas sobre lemas religiosos, pero que 
en nada aféclan á la creencia, al dog-
ma, ala fé, sin la cual no hay salva-
ción posible, porque no lo es compla-
cer (i Dios si no se cree. 
C o n t r o v t - r t l i l o , tin. part. pas. de 
Controvertir. 
C o n t r o v e r t i r , V. n. Discutir, debatir, 
cuestionar, disputar, altercar sobre al-
guna materia. || Dilucidar, ventilar, 
sostener ó impugnar proposiciones re-
ligiosas sobre punios de lícita contro-
versia. Úsase también como activo, y 
como pronominal en la acepción pasi-
\a ó impersonalmcnte. 
C o t í í r u e c e s , Geog. Aid . con 12vec. 
en la prov. y dide. de Oviedo. 
C o i t t i i u i . s. m. Mar. V. D U R M I E N T E . 
C u n t u b c r n n l , S. m. ant. El que v i -
ve con otro en un mismo alojamiento. 
(Acad.) 
Con tnbe rnn iee , s. f. p l . j \ ! i t . Di-
vinidades gentí l icas adoradas en un 
mismo templo, (j flist. Decenas de sol-
dados romanos, que habitában juntos 
de diez en diez bajo la techumbre de 
una misma tienda.=Soldad3s jóvenes 
destinados á ocupar un dia los em-
pleos militares y civiles, después de 
haber servido á su país , y formándo-
se entretanto bajo la inmediata direc-
ción de tos majistradosde la república, 
ó cuyas órdenes estaban en sus respec-
tivos departamentos. 
C o n t u b e r n i o , s. m. La habitación 
con otra persona. Tómase regular-
mente por cohabitación ilícita. ('Acad.) 
l| l íist. rom. Tienda de campaña que 
conlenia diez soldados con su gefe.— 
Casamiento de esclavos ó ilotas, consi-
derado como una simple coliabiiaeion. 
Confuni t icc , ant. V. CONTUMAZ. 
C o t i t m n u c i a , s. f. Tenacidad, ter-
quedad, obcecación, obstinación y d u -
reza en sostener a lgún error, it For. 
V . líliüELDÍA. 
C i m t n m i i c i n i , adj. Que scliacecon 
6 por contumacia; concernienlc ó re-
lativo ¡í ella. 
C o n t u m a z , s. y ndj.TcrCO obstina-
do, testarudo, rebelde, porfiado y te-
naz en mantener al^un error etc. || 
iiíscolo, violento, malo, jj For. El que 
incurre en rebeldía, el que no quiereó 
se niega á parecer en juicio. 
C o ' i t n m u x m c n t c , adv. de mod. 
ro i í i adamente , tenazmente, con re-
beldía ó con i mi u» cia; cm «nú íuar^'.a 
r.;:nt-i;triaz. 
CoHt t in i c l i a , s. f. Insulto, baldón, 
oprobio, afrenta, injuria; palabra ó 
palabras altamente ofensivas y feas, 
dichas á algún augeto en su misma 
cara. 
< : o n t i m i e l i o > m n í c n t e , adv.de mod. 
Con contumelia, de una maneia con-
tumeliosa . 
Con tumel ioso , sn. adj. Afrentoso, 
injurioso, oprobioso, deshonroso, infa-
mante, ofensivo, lleno de coiituoit'lía. 
jj s. La persona que dire contume-
lias, que tiene por costumbre u í icn ta r 
etc. 
Con tn iK ien t e , adj. Que se aplica 
al instrumento y al acloque prodúcen 
contusion. ¡Acad,¡ Ante todo será part, 
a. GI : Contundir. Que contunde. Usase 
mucho en un sentido figurado aná-
logo. 
C o i t l m i d i d o , d¡ i . part. pas. de Con-
tundir . 
• r u i i t n n i i ^ n i e i i t o , S. n i . ant. V. 
CuNTCSiON. 
C o n U i m t i r . v. a. MagKllar, gol-
pear. |¡ Cansar contusiones, j] Eig. Con-
fundir, concluir, hundir etc. 
c » n t u » < l i r s e , v. pron. Golpearse 
mutuamente etc. ¡I Ser contundido. 
C o n t u r b a c i ó n , s. f. Acción y efec-
to de conturbar ó cnnlurbarse. ¡| Tur -
bación, per turbación, agitación, i n -
quietud etc, 
c o K t u r b n t i o , da . adj. Revuelto, 
turbulento. (Acad.) Confesamos que 
nos conturba semejante acepción, de 
que no salimos garantes, jj Inquieto, 
agitado, alterado etc. lleno de COMÍ. 
baciou. |[ part. pas. de Conturbar 
C o a f i r l i A d o r , r a . S. El < , „ . ' • 
turba, jj adj. Qui- commbs Tal » 
aquí venia bien el turbulento ¿,¡u 
¡ateo de la palabra conturbado 
Cotm-bamicntO; s. m. ant V 
TU II11 ACION. ".•WW-
C o n t u r b a n t e , part. a. d6 Coniar 
bar. Que conimba. ™»owr-
C o n t i i r b . i r , v. a. Turbar, altfm 
inqmeiar, llrnar de conturbación H 
Fíg. Perturbar trastornar, d e s a ü 
gar el ammo, la mente etc. 
Coii t i i i iJ tu 's t - , v. pron. Torbarst 
experimentar coniuibaciou etc • tfe7' 
no, vanos, muchos, ó mumaineai^a 
Alterarse la tranquilidad. Irastoraan* 
ó perturbarse el orden, U caima el 
reposo, el estado normal etc. ¡I Setcon 
turbado. 
C o n t u r b a t i v o , vn . adj. Quecontur 
ba ó es propio para couiurbar. • 
C o u l n r b o n , na . s. fam. aut. V 
TtllBULEXTO. 
Con tus ion , s. f. Acción y efecto de 
contundir. ¡| El daño ó lesion esterior 
sin fractura, que recibe alguna parte 
del cuerpo, á consecuencia de UQ .go), 
pe que no causa berilio. 
C D U I U N Í O U Í M I O , Ja . part. pas. di 
Conlusionar. . , 
Conit i í i ioBiur , v. a. Med. Hacer 6 
causar contusiones. , . 
Con tu^Eo i i i ime , V. pi^n. Med. 
Causarse conlusioues, ó itc\bi(\»s, ü' 
Ser conlusionado. 
C o n n i s i v o , vn . adj. Que causa 
eontiision. 
C o n t u s o , « o . pan. pas. irr.' í e 
Contundir, j] s. y adj. Que ha. sufrido 
contusion. 
C o n t u t o r , r a . s. El que ejércela 
tutela ó es tutor síumltáneaniente con 
oiro ú otros, en cooipañía de. alguno^ 
de varios. 
C o n u l a r i o , s. tu. Hist, nal, G¿OÍÍ0 
de moluscos pterópoilos fósiles, esta-
blecido para unos cuerpos cónicos cua-
drangulares, descubiertos en terrenos 
ant iquísimos, los cuales éran infinita-
mente mas grandes que tos pterópodos 
del d¡a. 
C o m i l c o , s. n i . ISot. Género, 
plantas de la familia delas cleaggi-
ccas. 
CmiBiro, s. m. Enlom. Género del 
órdcii de los liimctiópteros, l'auiilia de 
ios calcidios, estulitccido para yüOS 
insectos de la América del Sur.=Géne-
ro de coleópteros penláiticros , faiíltlia 
'i-: [ft*- 'jfiqQí.Uí tuudado para unos 
insectos que vejétan sobre ia corteza 
de los á rbo le s , en sus troncos carco-
midos, y sobre las bojas caídas. 
Conusi 'o. ant. Y. CosN.rsco. 
Con vul i iKitado , dn . part. pas. d« 
Convalacliarse. 
« • o n v a l a e b i i r s e , V. pron. fam. V. 
CONl-'Aiilj LAUSE. 
Coi ivaiDci ic , s. m. Acción y efecto 
de convalacliarse. 
í'oiiviiSiii i a , s. f- Bot. Género de 
plantas csin¡!áceas,que comprende va-
tios arbustos suavemente aromáti-
cos. 
t k m v a l a r l m l a » , s. f. pl . Bot. Tribn 
de plantas esmiláeeas, cuyo.Üpoes el 
género convalaria. 
C o u v x i n r i n a , s. f. ZooL.Géwro M 
infusorios, establecido á espensas del 
genero vortieclo. 
' c o m o l a r i t a s , s. f. p l . Hist. nat. 
• Género de vejetales fósiles, que .parí-
cen haber pertenecido a! género cofl-
valaria. 
C o n v a l e c e n c i a , s. f« Accion.yí* 
fee to de co[^a\ccer. || El estado i t ali-
vio , de mejoría lenta y progresiva en 
que se halla una persona recien saM» 
de alguna enfermedad, hastaque re-
cobra enteramenlcla salud ysftresta-
blece del lado. H La casa á liospiU" 
destinado especiulmentcpara, ceovaie-
cer los enfermos. 
Conva lecer , v. n . Estar i encon-
trarse en el período de eonvalecepcis-
I recobrar poco apoco las fuerzas <l«B 
I por alguna enfermedad se habían per-
I d ido . l l Fig . Kecoltrar olgua esladoo 
C O N V C O N V i C O N V COiSV, 4Ci 
persona sa vigor y prosperidad perdi- ! 
da- (Acad.) Es,, como dice el vulgo , 
mala com par ación , y sobre lodo, rara 
ve?, usada, [>or haber otras mucho, mas 
propias y espresivas. 
C«i>vHieci<to, da. part. pas. de 
Convalecer. 
C o n v a l e c i e n t e , part. a. de Con-
valecer. Que convalece. Usase como s. 
y adj. 
C o n v a l e c í miento , S. m. aot. V. 
C 0 S V A 1 . B C UNCI A . 
Convnlegcenc ia , ant. V, CoNVA-
I-ECliNCIA. 
Conva lesce r , ant. V. CONVALE-
CHIl. 
t i m n U U I a c t o n , ant. V. CoKFiasiA-
C10S. 
o o n v n l i t t a i l , ant. V. C O N V A L I D A -
CIÓN. 
C i m v r c i m i u i l , s. f. ani . Tratado 
por el cual dos ó mas poblaciones ha-
cían coman ct derecho de vecindad, 
para la mutua defensa de sus intere-
ses. 
Convec ino , n a . adj. Cercano, ad-
jun io , próximo, inmediato, confinante, 
limítrofe, ¡j s. El que tiene vecindad 
con otro tí o í ros . H por est. V. CONCIU-
D A D A N O . 
c o n v e c t o r , s. m , M i t . Dios que 
Presidía al trasiego de ¡as mie-
ses. 
CoiivejJdHil , - i . f. V. C O N V E X I D A D . 
c o n v e j o , j t i , adj. V . CONVEXO. 
C«"ve!c i -Hc , v. pron. Med. Mover-
se y agitarse preternatural y alterna-
damente con contracción y estiramien-
to de uno ó mas miembiiis ó nervios 
del cuerpo. ('Axad.) 
c o n v e l i d o , da . part, pas de Con-
velerse. 
C o n v e n c e d o r , r a , s. El que con-
vence. || adj. Que convence. La Acad. 
io da por anticuado. V. C O N V I N C E N T E , 
hablando de cosas ,como razones, prue-
bas etc. 
Convencer , v. a. Precisar á otro 
con razones á que mude de d ic lámen. 
(Acad.) Bien se puede convencer á 
cualquiera, sin precisarlo por CÍ-O á 
mudar de J ic t imen. |! Persuadir, pe-
netrar de la verdad de algo, por medio 
del razonamiento ó discurso. |¡ Probar, 
demostrar, evidenciaren términos que 
no sea posible á ninguno recusar ó ne-
gar lu paU'iilizado. H Determinar á al-
guno á tomar una resolución, á decir ó 
hacer una cosa. En sentido de mover-
lo á dejar de hacerla ó decirla, es d i -
suadir. | i Concluir á otro en discusión 
6 debate. 
C o ; i v c « c e r s p , v. pron. Persuadir-
se , penetrarse de la verdad de una 
cosa . uno mismo ó muluamente. |¡ De-
lerniinarse á algo. || Ser convenci-
do. 
C o n v c n c i l t l c , adj. Susceptible de 
ser convencido, que puedo adquirir 
convicción. 
Convenc ido , da .par t .pas . de con-
vencer. 
C o n v c n e t t n i e n t o , s. m. Aceion y 
efecto de convencer ó convencerse. ¡1 
Efecto, persuasion ín t ima que produ^ 
ceen el cnlendimiento una prueba evi-
dente. 
Con v e n c í o í r , s. f. Acción y efeclo 
de convenir y convenirse. |I Convenio , 
acuerdo, ajuste, pacto, concierto, ar-
reglo etc. entre dos ó mas personas. 
11 Conveniencia, conformidad. fAcad.) 
II Estipulación, j¡ Hist, polí t . Célebre 
asamblea de diputados franceses, con-
vocada en París (1792) cuyo primer ae-
io legislativamente ejecutivo fué abolir 
la monarquía y proclamar la repúbl i -
ca. 
C o n v c n c l o n n l , adj. Concerniente , 
perteneciente , relativo al convenio, a-
jusle ò pacto etc. l¡ His l . Referente ála 
convención,propiodeel la . || Preciocon-
vencional; precio no fijo, variable, a-
comodable á tal ó cual circunstancia, 
susceptible de rebaja ó modificación,-
cómodo, equitativo, ajustado, sujeto á 
convenio. 
ConvencionalBdnd, s. f. Cualidad 
ó condición de lo convencional. 
Convenc iona lmen te , adv. de mod. 
Con ó por convención; de una ma-
nera acomodaticia, variable, conven-
cional. 
Convenenc ln , S. f. ant. Ajuste, 
concierto y convenio. || ant. V..C0N7 
VESiENCiA, en su primera acepción. 
Conven ¡«1 m e n t e , adv. de mod. 
ant. De común acuerdo. 
Conven ib l e , adj. Dócil, comunica-
ble, fácil, sencillo, que se conviene sin 
dificultad con olro ele. |j ant. V. CON-
V E N I E N T E , y ant. Se aplicaba á los pre-
cios cómodos. (Acad-) 
Conven ido , da . part. pas. de Con-
venir. 
Conven ienc i a , s. f. Congruencia, 
concordancia, correlación y conformi-
dad entre dos cosas distintas. ¡¡ (Sanan-
cia, ut i l idad, provecho, beneficio, ven-
taja, lucro etc. ¡I Ajuste, concierto, 
convenio, arreglo, acuerdo mutuo. |¡ 
Decoro, decencia, bien parecer. ¡J Co-
locación, acomodo, no precisamente 
para servir en una casa, como difie 
circunscribiéndose la Acad. sinó para 
otras situaciones de la vida. Así tam-
bién se llama conveniencia ¡í una bue-
na boda, á un pingüe destino etc. ti Co-
modidad, bienestar, regalo; posición 
envidiable ó feliz. ¡1 pl . Goces, venta-
jas, comodidades. ¡| Haberes, rentas, 
haciendas, bienes, caudal etc. 11 Ciertas 
utilidades que, además del salario, se 
dan por ajuste en algunas casas á los 
criados; como son guisarles la comi-
da, darles las verduras y otras menu-
dencias; según observación y literal 
sentido de la Acad. II Todo género de 
gajes ó emolumentos. 
Conven icuc i e ro , r a . fam. La per-
sona en estremo aficionada á sus con-
veniencias, amiga de su .regalo etc. [j 
s.m. ant. Nombre que se dió al que 
cobraba pension, limosna ó socorro de 
algún bienhechor; y al que disfrutaba 
'.ma heredad irratúilani?:ite cedida. 
C o n v e n i e n t e , adj. Útil, oportuno, 
provechoso, ventajoso. 11 Conforme, 
concorde, congruente. j | Decente, pro-
porcionado, decoroso, justo etc. según 
el caso. ¡| Conducente, importante, pro-
pio para. || Cómodo, holgado, descan-
sado, regalado, esceíente etc. || Lleno 
de conveniencia. 
C o n v e n i e n t e m e n t e , adv. de mnd.-
Con conveniencia, de una manera con-
veniente. II Utilmente, oportunamen-
te etc. 
Ct ' invpafrnl is lmamcntc, sup. de 
convenientemente. 
Conven ieu l iw l ino , m n . sup. de 
conveniente. 
Convento, S. in . Ajuste, arreglo, 
concierto, pacto, convención. [) Tran-
sacción, acomodo, avenencia. [J Hist. 
CONVENIO DE VERGARA, Transacción ó 
pacto celebrado en 31 de agosto ISSí) 
entre don Italdomero Espartero, gefe 
íie las tropas de doña Isabel 11 y don 
Rafael Maroto que acaudillaba las del 
pretendiente don Carlos. Este conve-
nio puso fin ;i la desoladora guerra que 
por espacio de seis años cubrió de l u -
lo nuestra patria. 
" Conven i r , v. n . Ser conveniente l i -
na cosa; venir bien algo. |¡ Concordar, 
ser de un mismo dictamen etc. dos ó 
mas. I] Coincidir. || Arreglar, disponer, 
determinar. || Acudir, concurrir, j u n -
tarse ó reunirse algunos en un mis-
mo lugar. II Corresponder, pertenecer. 
II Conformarse, acceder, consentir. |¡ 
ant. Cohabitar, tener comercio car-
nal con alguna mujer. (Acad.) |j v» n . 
impers. Importar, ser á proposito pa-
ra, conducir á ele. 
Conveni i 'Nc . v. pron. Ajustarse, 
componerse, concordarse, arreglarse 
etc. mutuamente, jj Conformarse, con-
sentir tino en alguna cosa. | | Transi-
gir. 
C o n v e n t a s » , s. m . aum- de con-
vento. 
Convcn t t co , i l i a , t t o , 5. m. .d im. de 
convenio. II La casa de viviendas pe-
queñas en las que suelen habitar m u -
jeres perdidas y hombres viciosos, ( A -
cad.) Cuarteli l lo, lupanar, burdel ete. 
. C o n v e n t i c o l a , s. Habitante de 
convento. 
Conven tic a l a , , s . f, Y . C O N V E N T Í -
C U L O . 
C o n v e n t í c u l o , s. m. Junta ilícila 
clandestina de algunas persouas(Acad.) 
V. C O N C I U Á B D L O . 
Conven to , s, m . Edificio, casa ó 
monasterio en que vive alguna comu-
nidad religiosa, bajo las reglas y en 
la práct icas de su inst i tuto. j | La co-
munidad misma ó corporación de re-
gulares. II anl. Concurso, concurren-
cia, junta de muchos. (Acad.) ¡i j u r í d i -
co; cualquiera de los tribunales adon-
de en liempo de los romanos acudían 
los pueblos de la provincia con sus 
pleitos, demandas y querellas; como 
ahora concúrren á las c l iancHerías ó 
audiencias. \\ Mar. El claro, hueco ó va-
cío que queda entre dos cuadernas. 
C o n v e n t u a l , adj. Perteneciente ó 
relativo al convenio. |: s. El religioso 
que reside en algún convento, ó es i n -
dividuo de alguna comunidad. |j I-[re-
ligioso franciscano que posee ó puede 
poseer rentas. Los hubo en España 
por privilegio especial, y todavía \os 
hay en otros reinos. 11 Én algunas reli-
giones el predicador de la cas<i.(Aeiídv> 
C o n v e n t u a l í d i i d , s. f. La habita-
ción, residencia ó morada de las per-
sonas religiosas que viven en un mis-
mo convenio. |] La asignación de un 
religioso á determinado convenio. ]j 
Cualidad de lo conventual. 
C o n v e i i t u i i l i n e i i t e , adv. de mod. 
En comunidad, de una manera con-
ventual. 
C i m i ' c r K o n c i i i , s. f. Dirección de 
las líneas y de los rayos de la luz á 
un mismo punió. II Cualidad de locon-
vergentc. |j Fig . Conformidad, concor-
dancia de pareceres, de opiniones etc. 
por conlraposic ioná divergencia ó dis-
cordancia. 
Co i ivc t ' « r en t e , adj. ¡Hat. y Ópt. 
Epíteto aplicado á las l íneas y á los 
rayos luminosos, que van aproximjn-
dose gradualmente unos á otros, en 
términos que, si se prolongasen, con-
curr ir ían en un mismo punto. || Hisl . 
nat. Dkesc de las partes que desde la 
base tienden á acercarse las unas d las 
otras. 
C o n v e r e c r , v. n . Dirigirse, enca-
minarse progresivamente dos. recias 
con una inflexión semiparalela ó un 
mismo punto de reunmn tí eo;ilaclo. 
C3;5verjCHc¡!í, s. f. v . CONPEKSES-
c u . 
Con ve r j en t e , V. C O N V E R G E N T E . 
Couvct-jer , V. CONVERGED. 
C o n v c r n á , fut. imperf. ant. del 
verbo convenir. Convendrá.{Ace¡d.) 
C o n v e m i a , ant. Tercera persona 
del pretér i to imperfecto de sujunlivo 
irregular del verbo convenir. (Acad.) 
Conver sab le , ad j . Tratable, socia-
ble, comunicable , accesible, afable 
ele. 
Couvei-Mncion, S. f. Acción y eí c-
to de conversar. ¡¡ Plática, conferen-
cia, razonamiento, coloquio.familiar 
e n t r e d ó s ó mas personas, ¡j Concur-
rencia, compañía , sociedad, trato, co-
mumcacioiL ¡| Comunicación y trato 
ilícito. (Acad-,) II ant. Hahilacion ú mo-
rada. (Acad.) ji Pras. Dirigir la con-
versación ó alguno; hablar determi-
nadamente con él , dir igir le la palabra 
como en particular ó á él solo, con abs-
tracción de los demás presentes. = D e -
jarse caer alguna cosa ò especie en la 
conversación; decirla afectando des-
cuido, como quien no quiere la cosa. 
Escapársele ó soltársele á uno cual-
quier.cosa que no le convenía dejar 
traslucir. = Sacar la conversación; l o -
car algún punto para que se bable de 
él, .hacer que recaiga lu conversación 
sobre algún asunto que le interesa á 
alguno . etc. = Trabar conversación ó 
plática; hablar, conferenciar, empezar 
un coloquio, dar principio á una plá t i -
ca, conversar dos ó mas que se en-
cuén t ran , se citan 6 se juntan. ¡| Refr. 
L a mucha conversación es causa de 
menosprecio; no con viene familiarizar-
se demasiado con las gentes, y espe-
cialmente con los inferiores, si ha de 
conservar cada uno la cs t imacion^ig-
nidad y respeto ó atenciones quc .se 
merezca. 
Cunversador , r a . S. El que CÓÜ,-
serva. ¡I ¡idj. Que CÍ.IMcesa. 
Convei-Mmnieul.o, 3- m. ant. V. 
C O N V U R S A U O N . 
C o n v f i wi inte , part. a. de Conver-
sar, Que conversa. 
Conversar , v. n . Conferenciar, pla-
ticar, departir, hablar y tener conver-
sación unas personas c u otras, jj Vi -
vir , habiinr en annpañ ía de oíros. . 
(Acad.) U Tratar, comuniraf, relacio-
narse, tener, trabar ó estrechar amis-
lad unos sugelos con oíros . 
C o m s a t i v o , v a . adj. anl . V . 
CONVKBSABLíí. ^ 
Conver s ion , s. f. Acción y efecto 
de convenir ò convenirse. ¡1 Mutación 
de una cosa en otra; tiasl'ormacion, 
metamórfosis , cambio de forma de un 
objeto cualquiera. ¡| La mudanza de 
mala wda á buena, abandono del vicio 
y adopciijii dela v i r tud , reconocimien-
to de errores, y proposito de reparar-
los. [1 Ret. Figura de palabras que se 
comete cuando dos ó mas cláusulas 
terminan en una misma w i ü vocablo. 
|¡ Quim. Traiismnlaaou.de los lucía-
les. |i Reducción de un valor á otro. (¡. 
M i l . La mutación del frente volvién-
dose hacia diversa parte. (Acad.; La 
mutación del frente èe puede ejecular 
también por variación ó de.otro modo; 
asi no es' buena definición esta, porque 
la conversion supone algo mas .^Evo-
lución por laque una tropa cambia de 
dirección girando sobre el costado 
opuesto at guía , sea á pié firme, sea 
sobre la marcha, sin descomponer su: 
frente ni el encajonamiento delas pla-
zas. II Lóg. Cambio de una proposición 
en su inversa. || Abjuración de creen-
cia h e r é i i c * ó errónea, gentílica O j u -
dáíca, mahomelana ó índica etc. por 
abrazar la religion católica, única ver-
dadera y sacrosanta. 
C i m v e r g i v o , va . adj. Que tiene 
virtud de convertir una cosa en otra. 
C o n v e r j o , cm. part. pas. i I T . de-
Convertir y Convertirse, (jadj. V. CON-
V E R T I D O . Dicese de los moros y judíos 
que se conviérten á nuestra religion. 
II En algunas órdenes religiosas, lego. 
(Acad.) 
Conversor , s .m. Ar t . Nuevo mo-
tor que cambia cu tnovimiento de ro-
tación el de dos lineas paralelas, y c u -
j o uso es aplicable á diferentes m á -
quinas. 
C o u v < ? r t i i i i i í i i i t i i , s. f. Cualidad de 
lo convertible. 
C o n v c t - u i i i c , adj. Que se puede 
conveilir en otra cosa; susceptible de 
ser trasformado. |¡ Movible. fkcad.J 
C o n v e r t i d o , «1». adj. Dícese del 
que abjura sus creencias er róneas , d f i -
que vueU c sobre sí y se arrepicnteetc. 
[I part. pas. de Convertir. 
Couvci- t idoi- , va . s. El que convier-
te almas ó pecadores. || adj. Que con-
\ ierte. 
C o n v c r l l c n t e , pa r í . a. de Conve;-
t i r .Quc convierte. No se usa. 
C o B i v e r t i m i c u t o , s. m, ant. V. 
CONVERSION. 
C o n v e r t i r , v. a. Mudar, cambiar, 
trocar, irasformar , metamorfosear, 
volver una cosa en otra, fj Traer al 
gremio de la comunión cotólica las a l -
mas perdidas, las ovejas descarriadas'; 
infundir arrcpentimienlo; reducir al. 
que va errado á la verdadera religion, 
ó á la práctica de las buenas costum-
bres etc. |i Conoerfír en sustancia 
propia; animalizar, asimilar los a l i -
mentos el poderoso agente de la fuer-
za digestiva. Fig- Sentarle á- uno bien 
cualquier cosa, hasta l ó m a l o que de 
él se diga. 
C o n v e r t l r a c , v. pron. Mudarse, 
trasformarse. H Abjurar los errores; 
cambiar de vida y costumbres; pasar 
del pecado áJa gracia, de la oscuridad 
á la luz. II Ser convertido. 
C o n v e x i d a d , s. f. La prominencia 
de la superficie circular de un cuerpo,.. 
mas elevada en el centro que hacia el. 
borde ú oril la, á la cual desciende p r o -
gresivamente, como sucede en el seg--
com 
mènto de la esfera por su parte este-
rtor. 
Convexlrostro, adj. Ornit .De pico 
convexo. 
Convexo, xa . adj. Que tiene conve-
l idad , Dícese de la superficie c i r cu -
lar mas elevada queen la oril la, á la 
cual desciende progresivamenie. 
C o n v e x o - c ó n c a v o , va . adj. Con-
Téxopor un lado y cóncavo porel otro. 
Convexo-convexo, xa . adj. Con-
rexo de ó por ambos lados. 
C o u v é x u l o , l a . adj. Ligeramente 
conveto. ' 
C o n v i c c i ó n , S. f. V . C O N V E N C I -
M I E N T O . 
Coftvieclonnl, adj. Que produce 
convicción, propio de ella; concernien-
te ó relativo al convencimiento. 
Convicto, s. m. ant. Injur ia , afren-
ta, improperio. ( Acad. ; Traducción 
gervil del latin convícii ím. 
Convicto , tn. part. pas. i r r . de 
Convencer y Convencerse. j | adj. for. 
Dícese del reo que, aunque no ha con-
fesado su crimen, resulta convencido 
de él. V. CONFESO. 
Convictor, s. m . En algunas par-
tes el que v i v í en algún seminario 6 
colegio sin ser del número dela comu-
nidad. (Acad.) 
Convic tor i s ta , s. m : Pensionista de 
convictorio jesuít ico. 
Couvldaiio, da. part.pas.de Con-
vidar. Usase como su§iantivo mascu-
lino. 
Convidador, r a . s. El que convi-
da, [i adj. Que convida. 
Convidante, part. a. de Convidar. 
Que convida. 
Convidar , v. a. Instar, rogar, su-
plicar, ó simplemente ofrecer, decir, 
proponer una persona á o t r j . á varias, 
á muchas, que ta acompáñen á comer, 
á pasear, á divertirse, á entristecerse 
en funeral obsequio etc. según la cosa 
en cuestión. || F ig . Brindar, mover, i n -
citar, provocar, llamar la atención etc. 
hablando de personas ó de cosas; v. g . 
L a tarde convida á solazarse en el 
eampo, esa fruta convida en t é r m i -
nos que^está diciendo comedme; esa 
jóven convida a querer etc. ] |Fras. 
Convidai' á uno con alguna cosa; ofre-
cérsela, proponerle que se quede con 
ella etc. 
Convidarse , v. pron. Brindarse, 
ofrecerse alguno voluntária 6 espontá-
neamente en algún caso, para alguna 
cosa. 1! Hacerse convites mutuos , dar-
se banquetes, alternar en recíprocos 
conviles etc. |1 Ser convidado. 
Convincente , adj. Que convence. 
|[ Concluyentc, que no admite répl i-
ca ni duda. 
Convincentemente , adv. de mod. 
Con convicción ó convencimiento ; de 
una manera convincente. 
Convi te , s. m. Acción y efecto de 
convidar ó convidarse. || La función ó 
cosa á que uno convida , á que es con-
vidado, fj Comida , fes t ín , banquete; 
que parece ser la acepción principal. 
C o n v l t o u , s. m . aum. de convite. 
(Acad.; 
c o n v i v i e n t e , s. El que'vivesimul-
táneamente con otros , al mismo t i em-
po que la generalidad de los vivós ; ó, 
como dicela Acad., cualquiera de aque-
llos con quien comunmente se vive. 
Conviv io , s .m . ant. V. C O N V I T E . 
Convocabie , adj. Que se puede 6 
se debe convocar. 
C o n v o c a c i ó n , s. f. Acción y efecto 
de convocar ó convocarse. 
Convocadero, 'ra . adj. ant .Lo que 
se ha de convocar. ( A C Í Í . J 
Convocado', da. part. pas. de Con-
vocar. 
Convocador, r a . S. El q ü e conVo-
ca. I) adj. Que convoca. 
Convocamiento , ' S . m . Y . C O N V O -
C A C I O N . 
Convocante , part. a. de Convocar. 
Que convoca. 
Convocar , v. a. Avisar, citar , l l a -
mar, prevenir , in t imar , ordenar, ad-
vertir etc. á varias personas que con-
curran á lugar determinado , que se 
reúnan ó congréguen en un punto 
C O N V 
[i Aclamar, según la A í a d . H-Reúnir, 
juntar . 
Convocarse , v . pron. Citarse-Varios 
mutuamente para1 un punto dado. ¡| 
Reunirse. ¡¡ Ser convocado. 
Convocativo , va . adj-.*T-.' CONVO-
C A T O R I O . 
Convocatoria , s. f. La car ta , c i r -
cular , drden , decreto ó despacho con-
vocador. 
C o n v o c a t o r i o r í a . adj. Que convo-
ca; que sirve para convocar. 
C o n v o l a r , v. n . ant. V. VOLAR. 
Convolnt lvo , va . adj.Bot. Epíteto 
aplicado á las hojas que están arrolla-
das en forma de corneta , de suertcque 
uno de sus bordes sirve como de eje ál 
resto de lahoja. 
C o n v o l v n l á c e o , cea . adj. Eot. Pa-
recido, semejante ó análogo al con-
vólvulo. ^Convolvuláceas , s. f. p l . 
Familia de plantas dicotiledóneas mo-
nopétalas , h ipogíneas , cuyo tipo es él 
género convólvulo. Sús especies son 
numeros í s imas , herbáceas ó frulescen-
tes, de ordinario trepadoras , y por lo 
común henchidas de cierto jugo lecho-
so, cuya actitud les comunica propie-
dades escitantes. 
C o u v o i v u l í c o i a , adj. Zool. Epíteto 
dado al insecto que vive en el albo-
hol. ' ' 
C o n v ó l v u l o , s. m. Bot. Nombre l a -
tino y científico del albohol. V . este. 
=Yerba asimismo denominada clemá-
tide, dafnóide, vincapervinca, voluble 
etc. |¡ Zool. Gusanillo que destruye las 
vided, y se envuelve en sus hojas, l la -
mado por otro nombre revoltón. V. 
este. 
Coin vol v u l ó t d e , adj. Bot. V. CoK-
voLVVi.Âcv,o.—Cónvolvulóiáes, s. f. 
p l . Género de plantas de la familia de 
las convolvuláceas , que comprende los 
alboholes. 
convoy , s. m . La escolta ó guardia 
que se destina para trasportar con se-
guridad y precaución algunos efectos, 
por lo común en gran número y no de 
escaso valor; como víveres , municio-
nes , ropas etc. |¡ El conjunto de g é n e -
ros , efectos, pertrechos, avíos, agre-
gados etc. que se t raspór tan garanl i-
dos por la referida escolta. II Hilera ó 
serie de coches que márchan en los fer-
rocarriles enganchados los unos á los 
otros por medio de dos garfios que tié-
nen en lugarde varas , como las de un 
carruaje ordinario , y dedos anillas que 
con el mismo objeto están colocadas en 
la zaga de cada coche. Un convoy de 
ferrocarril puede componerse de un 
número considerable de carruajes, con 
solo el aumento de las locomotivas ne-
cesarias para dar impulso á la marcha. 
!¡ Mar. Conjunto, reunion, acompaña-
miento de buques mercantes escollados 
porotros de guerra:=Laescolta misma, 
el resguardo, la protección que p r é s -
tan la fuerza armada ó los buques de 
guerra en estos casos; y en este s é n t i -
dose dice-, dar convoy, por facilitar es-
te ausílio ó esta pro tecc ión .=i ) /èd ío 
convoy; e l q ú e se compone de embar-
caciones mercantes bien armadas que 
se* reúnen pára su mutua defensa , y 
siguen una misma âcrvotà.— Navegar 
en convoy; unirse varias embarcacio-
nes mercantes para navegar bajo las 
órdenes del comandante de los buquee 
de guerra que han de convoyarlas. 
Convoyado, da . part. pas. de Con-
voyar. 
Convoyado»1, r n . adj. Que convo-
ya ó escolta un convoy:' 
Convoyante , p a r í . a. de Convo-
yar. Que convoya. 
Convoyar, v. a. Acompañar ó es-
coltar un convoy, para ifefetiderlo en 
caso necesario; i r cubriendo los (lanços 
de una conducción dé efectos, paro 
que caminen resguardados y á prueba 
de sorpresa, t fsáse t ambién en un sen-
tido' figurado ainálogo, mas bien bur -
lesco y cómico, qué Formal y serio; 
Convoyarse, v. pron. Escoltarse 
mutuamente iás dotaciones armadas 
de dos 6 máS convoyes, que caminan 
cerca. 1¡ Ser convoyado. 
Convuls lb l l ldad , S. f. Mcd. Dispo-
COGR: 
sicion y propensión natural de ana | 
parte de la-économíaj espuestà á pade-
cer convulsion cuando menos se pien-
se,== Estado de un músculo convuiso ó 
p r o n t o á é n t r á r en convulsion. ¡| Cuali-
dad de lo convuUible. 
Convolslble , adj. Med. Que anun-
cia susceptibilidad de convulsion, ten-
dencia á padecerla, proximidad de ella; 
dispuesto áconvuls iones . 
Convulsion, s. f. Contracción v i o -
lenta é involuntaria de los músculos ; 
ó: movimiento y agitación preternatu-
ral y alternada de ton tracción y ' e s t i -
ramiento de uno ó mas miembros ó 
nervios del cuerpo.= tónica; la 'per-
manente, que ño permite descanso á 
los músculos agitados. ]| c rón ico ; la 
intermitente, que deja a lgún respiro, 
como la terciana. i¡ F ig . Cualquiera pa-
sión salida de su centro, desbordada, 
frenética, flamígera, furiosa. || Fam. 
Temblor, estremecimiento, ti pl . Con-
vulsiones polít icas! turbulencias, tras^ 
tornos, pronunciamientos, revueltas, 
revoluciones que agitan y desgárran 
el corazón de los Estados. || Convul -
sxones de la naíwrci íesa; terremotos, 
cataclismos, volcanizaciones, espanto-
sos y estraordinarios rompimientos y 
catástrofes que alteran de cuando en 
cuando la normal aquiescencia del Uni -
verso, la subordinación s is temát ica del 
ü lobo . 
Convulsionado, da . part. pas. de 
Convulsionar. 
Convuls ionar , V . a. Med. Dar, pro-
ducir causar, originar convulsiones. 
Convuls ionarlo , r í a . adj. Afecta-
do óatacadb de convulsiones. || p l . Hist. 
Fanát icos del siglo X V I I I , á tos cuales 
la exaltación religiosa causaba convul-
siones. Aparecieron en Francia des-
pués de la muerte del diácono Par ís . 
Convnls ionls tn , s. y adj. Partida-
rio de, adicto á*, decidido por los f aná -
ticos convulsionarios. 
ConviiiHivauiente, adv. de mod. 
Con convulsion, de una manet a con-
vulsiva, temblorosa, violenta. 
Convulsivo, v a . adj. Perteneciente, 
concerniente ó relativo á la convul-
sion. II Med. Que acompaüa , produce ó 
anuncia la convulsion. 
Convulso, s a . adj. Que padece con-
vulsiones, ll F i g . T rémulo , tembloroso 
ó temblante á impulsos de una pasión 
volcánica etc. 
Convusco, ant. ablat. de p l . del 
pronombre personal de ¡ a segunda per-
sona.-Con vos ó con vosotros. (AcadJ 
Couyector, s. m. ant. El que con-
jetura. 
Conyectnra , ant. V. C O N J U E Z . 
Conyugado, d a . ant. V. CASADO. 
conyuga l , adj. Perteneciente, con-
cerniente, relativo al matrimonio, á la 
union legitimada entre el marido y la 
mujer. 
Conyuga l tnente , adv. de mod. 
Con union conyuga!; matrimonialmen-
te. 
C ó n y u g e s , s. m. pl . El marido y 
su mujer. También se usa en s ingu-
lar. 
Conyungo, s. m . Fórmula del ca-
samiento; vínculo matrimonial . ¡¡ Es-
crito ó nota diplomática sin puntuación 
ni espacio. 
Conyunto, t a . adj. ant. Y, CON-
J U N T O . 
C o ñ e r a , s. f. Mar. La concavidad 
que resulta en el contorno de los cla-
vos, cuando hace mucho tiempo que 
los tablones entan clavados.' 
Coo, Geog. L. con 87 vec. en la prov. 
y dióc. de Santander. 
Coobligaclou, s. f. Obligación m u -
tua ó que es común á muchos i n d i v i -
duos. . . . . . . 
Coobligado, da . adj. Obligado en 
compañía de otro ó 'mas individuos en 
un contrato 6 fianza. 
Cook, Btog. (SANTIAGO) Célebre na-
vegante inglés del siglo X V I H . Empe-
zó su carrera en clase de marinero, 
ascendió después de grado en grado 
hasta capi tán, y adquir ió sin maestro 
las nociones de matemát icas y astro-
nomía necesarias para la navegación. 
C O O U 
Hizo por órden del gobierno inglés tre« 
viajes al rededor del mundo. Ei . pr¡_ 
mero, en 17fi8, tenía por objeto obstr~ 
var en Otáiti el paso de Venus, sobre 
el disco del sol. En el segundo anl 
emprendió en 1772, y que duró t í » , 
anos, llevó la comisión de cerciorar» 
de la existencia de las tierras i t ísín 
les, y en 1776 hizo su tercer viaje áfiñ 
de descubrir si existía una comunica-
ción entre Europa y Asta por élN.- tfe 
la América. Dió la vuelta' aMSnwn 
Mundo, ganó la costa ü ; de la A m é T 
ca, pero no pudo abrirse paso por mt>-
dio de los hielos del N. del: «streck 
de Behring, y volvió á bajar al S... l u . 
gando á la isla dé Owhih"é»,:dóñiieHitt. 
rió en una refriega suscitada entre los 
de su t r ipulación y los indrgélrtfsíifi,.. 
ckipiélago de) V . M A N G E E A . = ( ) È J ^ 
cha de) Estrecho entre las dós istaa 
la Nueva Zelandia, descubierto nn, 
Cook en ino>=(Entrada de )mtòt ! e l 
ca de la costa O. de la América ¿el 
Norte. 
Cool tuncards , (ó COOL-UJSKÍSBS 1 
s. m. Especie de bebida inglesa desco-
nocida en España . 
Coomonte, Geog. LL. con 35 vec. en 
la prov. de Zamora, dtóc. de Astorga 
Coona, s. f. Bot. E s p e c t r d e ^ i à a ú 
venenosa, con cuyas hojasvenvenénsn 
los indios sus flechas.=Iaíiojá 'de la 
misma planta. ^ ' ! 
C o o p e r a c i ó n , s. f. AiSifaiS' ani i-
lio que se presta coadyaBajSdij'pSta el 
logro de alguna cosa,--órconsecticionde 
a lgún fin. H AccíOYi stmuhátfea'-tfódós 
ó mas ágent fe que óbran juntosy'pro-
ducen un mismç é idéntico -efiecWÍJ. 
Teol. Cooperación de la graícia? 'auxi-
lio que esta presta al hombre aytfclin-
dole moralmente «n ías buenas accio-
nes, ^encamm^golo al bien ó aparUri-
dolo del mal. ' 
r o o p e r a d o j j à r t . pas. de Coope-
ra!; ^ . „. 
Coopcraaor^M&v s. El que coope-
ra. |j adj. Que .coopera. :V. CooperanEe. 
¡ITcol. Coopera/lor de lá grama; el 
que obedece á las'inspiraciones da 
esta. • 
Cooperante, part. pres. de Coope-
rar. Que coopera. 
Cooperar, v. n . Obrar çn union con 
otro ú otros para un mismo fin,'ó con-
tribuyendo al éxito de unaimsnfe-cosa. 
Cooperarlo, S. m . V. COOPERADOR. 
Cooperativo, va. adj. (Jiie coope-
ra, que tiene v i r tud cooperador» ó que 
tiende á cooperar. || Polít; Epíteto da-
do al sistema ^de comunidad de los 
productos del trabajo, inventado por 
Wen. ' 7 " 
Cooperia, s. f. Bot. Género de plan-
tas amarilideas establecido para dos ó 
tres espacies descubiertas enteias y 
cultivadas hoy día en algunos jardines 
europeos como plantas de adorno, 
Coopcrnal , Geog. L . con 63 vec. 
en la prov. de Guadalajara, dtóc. do 
Toledo. 
Coopcrtorio, s. m. L i tu r j . Velo de 
seda con que se cubrían antiguamen-
te los dones sagra'dos. 
coopositor, r a . s. La persona que 
concurre con.otra á o p t í H a l g n n em-
pleo, cá tedra , d ign idadm. que se da 
por oposición.-. 
C o o p t a c i ó n , s:' f. El acto de coop-
tar. 
Cooptado , part. pas. de Coop-
tar. • -
Cooptar, v. n . Optar con ^tr*.o 
mas individuos á nn mismo empico, » 
una misma gracia etc. 
Cooqula , s . f. Bot. Género dein»*-
tas de la familia de las lauríneas, com* 
prénsívo de una sola espeete.=68BeTO 
de plantas dela familia de las fiespe-
rídeas* qiie comprende cinco ó seis es-
pecies de las cuales solo una se culti-
va 'enlosprdmes europeos. . , . ' 
C o ó r d e r o s , Geog. L . conSSiVÉC.e^ 
la prov. y dióc. de Leon. v ; 
Coordlnnbie. adj. Susceptible w 
coordinación, que se puede coordi-
nar. 
C o o r d i n a c i ó n , s. f. La acción y 
efecto de coordinar. (Acad.)'( Disposi-
cion ó colocación de diversas cosas, se-
gún o n a l e y ó ptincipío que les es co-
mún y que establece sus velaciones y 
depend en cias mutuas, jj Arreglo, or-
den, disposición metódica de lascosas 
catre sí. 
C o o r d i n a d a m e n t e , adv. de mod. 
Con coordinación ú órden metódico. 
Coordi t iar to, da . part. pas. de Co-
ordinar. II Coordinadas ; s. f. p l . 
Gcom. Abscisas ordenadasde una cur-
va, consideradas relalivamenie unas á 
otras. 
Coord inador , r a . S. El que coor-
dina.T| adj. Que coordina. 
C o o r d i n a m i e n t o , 5- m. V. COOR-
D I N A C I Ó N . 
Coord ina r , v. a. Arreglar, colocar, 
disponer ó poner las cosas con el or-
den metódico corrcspondií l i te .á lás re-
laciones que puéden tener entre sí . 
C o o r d í n a m e , v. pron. Ser puesto 
coordinadamente. U Se usa (ambién 
como impers. en la acepción de coor-
dinar. 
C o o r d i n a t i v o , r a . adj. Que tiene 
virtud coordinadora ó es propio para 
coordinar'. 
C o o v d l n Ó K r n f o , s .m. Pint. I n s t r u -
mento propio para dibujar en perspec-
tiva. 
CooKia, s. m. Ic t iol . Especie de es-
combro, pez pequeño semejante á la 
sardina y procedente del mar de A m é -
rica. 
Copn, s. f. Especie de vaso para be-
bei', sostenido por un cuello m a s ó me-
nos delgado, fijo en el pié que le sirve 
de base. Se hácen de varios tamaños y 
figuras, así como de diversas materias, 
aunque las mas comunes son de cris-
ta l , II El conjunto de ramas que níiccn 
en la parte superior del tronco de los 
rSrbol.es, arbustos etc., por la mas ó me-
nos analogía que tiene su figura con 
la de un cáliz. || La parte hueca del 
sombrero en que entra la cabeza. 
fAcad.) II El fondo 6 cubierta superior 
de un sombrero. |] La cuarta parte de 
tfn cuartillo, [j Especie de brasero alto 
y sin caja de madera, fijo en tres 6 cua-
tro piésde la misma materia que aque! 
'\ en uno solo de base ancha para que 
lo sostenga. |f Cada una de las cartas ó 
naipes del palo del mismo nombre. |I 
La bóveda de un horno. |j El centro de 
un escudo ó broquel. J¡ (ó kbppa.) 
Nombre.de una letra que usában los 
dorianos y los elruscos, de la que ¡os 
latióos hiciéron la Q. En t ré los griegos 
representa el número 90, || F ig . de 
rtmnretira; serio de dolorosos sufr i -
mienlos, de amargas vicisitudes que 
acibaran la existencia del hombre. Se 
dice generalmente de todo aquello que 
aflige estraordinariamente elalma, co-
mo ei presenciar la dolores» agonía de 
una persona amada c l c . ^ t / m i - a r ¿a 
copa ó el cáliz de la-amar gura, del do-
lor etc. sufrir con valor hasta el [in la 
intensidad del dolor, en el mismo sen-
tido que en la precedente acepción. ¡| 
p!. Uno de ios cuatro palos de que se 
compone ¡abara ja de naipes y cuyas 
figuras aréctan mas ó menos la de'un 
ráüz ó copa piopiamentcdiclio. jj Fr'as. 
f.im. Irse ¿c copas; peerse, vento-
sear. 
Copada, s. f. V. COGUJADA. II A r q . 
Moldura ó rasgo hueco que une un 
cuerpo vertical á otro horizontal. 
copudo, d n . adj. Que iíene copa. 
Gcneralmcnlo solo se aplica i los á r -
boles. II part. pas. de Copar. 
Copal i»a , s.. m..Bot." Género de la 
decandria mónoginia de Líhneo, y de 
la familia de las- leguminosas, árbol 
grande, indígena d-el Brasil y de la ma-
yor parte de la América meridional. 
Comprende cerca, de veinte especies, 
cuya principal es el copaiba ó copaífe-
ro oficinal. [| Mal . mcd. Báí íojno ó te-
rebentina de copaiba; sustancia l íqui-
da , trasparente, de consistencia de 
miel, de olor nauseabundo y. de sabor 
análogo á la madera resinosa del pino, 
y cuyo uso es muy común en ei trata-
miento de blenorreas, leucorreas, ca-
trarros pulmonares crónicos, etc. Elu-
je del árbol del mismo nombre (ó co-
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paífero) por medio de unas incisiones 
practicadas en la corteza de este. 
Copai fero , s. m . Bol . V. CoPAJBA, 
en su primera acepción. 
C o p n í n a , s. f. Quím. Cierto p r i n -
cipio medicamentoso que se estrae del, 
bá lsamo de copaiba. 
Copa i , adj- Epí te to dado á la resi-
na denominada ánime. |¡ s. m . Y . 
Á S I M E . 
C u p a l c h i , s. m . But. Corteza delgí^,. 
da, de color amarillo, granulosa, .que 
produce en la boca un amargor desa-
gradable, seguido de un sabor astrin-
gente. Está considerada esta .corteza 
como febrífuga. —El árbol que produ-
ce la corteza del mismo nombre. 
C o p a l h i n , s. f. Quím.Sus tanc ia in-
colora, dura, friable, insoluble en el 
agua y en el alcoo!, que forma Con e! 
éler una masa gelatinosa. . 
Copa l lno , na . adj. Que produce 
copal ó resina copal. || Perteneciente, 
referente, semejante ¿ análogo al co-
pal ú á fá resina copal. 
Copa i joco i , s. m. Bot. Nombre de. 
un árbol de América, parecido al co-
pal. 
Copalmo, s. m . Quím. Especie de 
copalina que tiende á la cristaliza-
ción. 
Copanctc , s. m. ant. d im, de oá-
pano. 
Copans , s. m. Metrpl . Moneda de 
oro del Japón. 
c ó p a n o , s. m . Mar. Especie de 
barco pequeño que se usaba anligna-
mentc en el servicio de las galeras. 
Copar , v. a. Poner <i unaxarta una 
cantidad igual á la que tiene la banca, 
en el'juego de! mismo, nombre, ó del 
monte. [| Fig. y fatn. Apoderarse de un 
conjunto de cosas ó de personas, sin 
dejar una; en cuyo sentido se dice: Un 
solo acreedor copó todos los fondvs. 
Tal coronel acaba de copar una com-
pañía da faccipsos etc. La Acad. nw se 
atreve á copar. 
C o p a r t í c i p e , s. Que tiene parle 
con otro ú otros en una misma cosa. 
Copaxa, s. f. a uní. de copa. 
Copazo, s. m. atún, de copo. 
Capeta, s. f. Entom. Género de co-
leópteros pentámeros , familia, de los 
carábteos. 
Cope, s. m. Pese. La parte central 
de las redes de malla mas pequeña,, 
donde se encarcela y recoge Lodo el 
pescado al t irar de eí tas. || Geog.. A i d . 
con 50 vec. en la prov. y dióc. de Mur-
cia.' 
Copec, s. f. Numism. Moneda de 
Rusia, que equivale, poco mas ó r n e -
nos á ocho maravedises de España. 
Copela, s. f. Vaso pequeño en for-
ma de copa, hecho de cenizas lavadas 
ó de huesos calcinados, que se usa pa-
ca separar por la acción del fuego el 
oro y la plata de los demás metales, 
paclicularmente del cobre. 
C o p e l a c i ó n , s. f. Purificación del 
oro ó de la plata por medio de la co-
pela. 
Copelado, da . part. pas. de Cope-
lar. 
Copelar, v. a. Purificarlos meta-
les en la copela. 
Copelarse, v. pron. que se usa en 
la pasiva ó impersonaimenle en La 
misma acepción de copelar. 
Cupe l a t f , s. m. Ent&m. Género de 
coleópteros pcnlámeros , familia de ios 
ludrocánlaros . 
c o p c l l a n , s. m. ant. V. COPELA. 
fAcad.; 
C o p e n b a s ü e , Geog. Cap. del reino 
de Dinamarca, sit. en la isla Seeland, 
con 115,000 hab. mucbainduslr ia ,nu-
merosos establecimientos científicos, 
y un magnífico puerloque puede con-
tener SSGO buques. Esta C- que fue 
completamente arruinada por los - i n -
cendios de 1793 y 1S07, ha sido re-
construida con una regularidad muy 
notable. ¡jh, 
C o p é p o d o , s. m . Mol . ó rden de 
moluscos, compuesto de ios entornos-
tráceos, cuyo cuerpo está dividido en 
muchos anillos y provisto de cuatro, 
ó cinco pares de patas, además de las 
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trituradoras ó mastricatonas. 
Copera , s. f. El sitio destinado pa-
ra conservar ó guardar las copas. | | 
Mueble comunmente de madera con 
agú j en lo s Escotaduras donde seco-
lócan las copas. 
C o p ^ r i l l a , s. f. d im. de copera. 
CoperUlo , s. m. d im. de copero. 
C o p c m l c a n o , n a . s. Partidario del 
sistema de Copérnico, acerca del mo-
vimiento de loe cuerpos celestes. |1 adj. 
Perteneciente á Cppérnico ó á su sis-
tema. 
C o p c r n i c i a , s. f, Especie de pal-
mera de la América tropical. 
C o p é r n i c o , s. ra. Astron. Ins t ru -
mento astronómico que sirve para cal-
cular y representar el movimiento de 
los planetas, según el sistema de N i -
colás Copérnico, de quien recibe el 
nombre.=Nombre particular designa-
tivo de una de las sombras que se ob-
servan en. la luna. || Biog. ('NICOLÁS) 
Célebre as t rónomo prusiano, natural de 
Thorn, que ha inmoctalizado su nom-
bre con el sistema astronómico que i n -
ventó, estableciendo, que el sol está* en 
el centro del universo, y que los pla-
netas, y por consiguiente la tierra, g i -
ran en derredor suyo en elipses. Naeió 
en 1472 y murió en 1343. 
Copcro , s. m . El que tenía por ob-
jeto traer la copa y dar de beber i su' 
señor (Acad.) \[ mayor del rey ó de i a 
reina: El que en los antiguos palacios 
de nuestros reyes tenía el empleo de 
servirlus la copa á. la mesa. (Acad.) 
Copeta , Y. COPH.LA. 
Copete, s. m. El cabello que se trae 
levantado sobre la frenlc, sea natural 
sea postizo. U El conjunto de plumas 
en forma.de moño ó de panacho, que 
lièrien en-la cabeza algunas aves. || El 
mechón de cr in que cae à los caballos 
sobre la -frente. ¡| E l adorno de talla 
que se ppne en h parle super ior>Ícal -
guoos espejos. ¡¡Xa parle superior de 
la pala del zapato que sobresale á la 
hebilla; comunmente está cosido á la 
misma pala. (J El colmo con que se s i r-
ven los sorbetes y oíros helados. H F ig . 
La cumbre, cima ó cúspide de alguna 
montaña . =Pcrsona de alto copete; sa-
geto de clase elevada, de ca tegor ía ,de 
importancia ele. |( Tener copete ó mu-
cho copete; Eras, con que se da á en-
tender que. uno es allanero y presun-
tuoso. (AcadJ ÜFras . fig. y fam. Su-
dar auno el copete; coslarle mucho 
trabajo, tener que vencer muchas d i i i -
eultades euel logro de alguna cosa. 
Cope tuda , s. f. Orni l . Especie de 
alondra, así denominada por el copete 
que la distingue de las alondras co-
munes. 
Copetudo, da. adj. Que tiene cope-
te. Se usa mucho hablando de aves. || 
f i g . Engre ído , vano, presuntuoso ele. 
Copia , s. f. Gran cantidad de una 
cosa, ó considerable número de cosas 
homogéneas . || Traslado literal de a l -
quil escrito, ó el que iielmcnte se saca 
de una composición musical. || Repro-
ducción de alguna obra de pintura ó 
escultura, imi tándola fielmente en l u -
gar de inventarla ó de tomarla del o r i -
j inal natural. |j Fiel imitación de algún 
grabado, dibujo , ó .de cualquier otra 
cosa. ¡I La razón que se da por escrito 
á cada par t íc ipe«u diezmos por la con-
tadur ía de la catedral de lo que ha de 
percibir de cualquiera cilla ó dez-
malorio. Llámase asi también la razón 
que tomade la misma contadur ía el 
arrendador de los diezmos para sa-
ber lo que ha de dar á cada partí-
cipe. (Acad.) ü Gram. Nombre da-
do en la gramática latina á la parte 
de la sintaxis donde se* encuentra la 
lista de nombres y verbos con ios-ca-
sos que ríjen. |¡ Haber ó tener copia 
de confesor. Eras. Haberlo ó encon-
trarlo cuandose necesita. I) V. R E T R A T O . 
Copiado, da . pari. pas. de Copiar ó 
Copiarse. 
Copiador , r a s. El que copia. || 
Nombre que seda en las oficinas, espe-
cialmente mercantiles al libro en que 
se.copia la correspondencia. íi adj,.Que 
copia. 
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Cop ian t e , part, pres.de Copiar. H" 
adj. Que copia. |¡ Se usa generalmente 
comosustanlivo. 
t o p i a p o , Geog. C. de la prov. ds 
Coquimbo, en Chile. 
C o p i a r , ' v . a. Trasladar, fielmente 
algun escrito ó composición musical. 
|¡ Sacar copia de alguna obra de p in -
tura, escultura, grabado, dibujo etc. 
II Escribir lo que otro dicta. || F i g . 
Describir ó representar fielmente una 
cosa. | i Copiar del n í i t u r a í ; im i t a r en 
la pintura y escultura el orijinal na-
tural . I! Fig . Imitar las acciones, es-
critos etc. de otro. 
Cop ia r se , v . pron. Imitarse m u -
tuamente dos ó mas porsonas. n Se usa 
como impersonal, como recíproco ó 
en la pasiva, con todas las acepciones 
dadas en copiar. 
C o p i b a , ant. é ¡ñus . V. COPAIBA. 
Coplea, s. f. d im . de copa. 
C o p l d ó p t c n o * , S. m. pl . Orni t . 
Órden de pájaros higrornilos, que com-
prende los que liénen las alas en for-
ma de sable. 
C o p l i i a , s. f. d im. de copa. = Y. 
C H U F L E T A , en su segunda acepción. 
Cop ino , s. m. d im . de copo. 
C o p i n , s. m. prov. de Ast. Medida 
de medio celemín. H Biog. DE HOLAN-
D A ( E L M A E S T R O DIEGO) Célebre escul-
tor del siglo X V I . Trabajó, en el reta-
blo mayor de la catedral de Toledo, 
donde se consérvan atgunas estatuas 
y otras labores de este distinguido ar-
tista. 
Cop ino , s. m . ont. Especie de copfr 
ó vaso pequeño . 
Copiosamente , adv. de mod. Con 
ó en gran copia, abuadantemcnle, de 
una manera copiosa. 
Copios idad, s. f. ant. Abundancia 
y copia csces ivaó considerable de a l -
guna cosa; cualidad de lo copioso. 
C o p l o s í n í m á m e n t e , sup. de copio-
samente. 
C o p i o s í s i m o , m a . adj. sup. de co-
pioso. 
Copioso, sa. adj. Abundante, u -
bérr imo, numeroso, cuantioso; lleno 
de copia etc. || Fecundo. 
CoplNco, s. m . Especie de incienso-
de inferior calidad. 
Coplsmo, s. m. ant. Imitación ó co-
pia.servil. 
c o p i s t a , s. m . ant. V. C O P I A N T E . H 
por est. b u r l . fam. El que bebe m u -
chas copas. 
C o p i t n , dim., de copa. 
c o p i t o , d im. de copo, 
c o p l a , s. f. Poél . Lstancia de cua-
tro corsos de ocho ú once sí labas, en-
qtie por lo común condenan los aso-
nantes del segundo y cuarto, n I r ó n . 
Todo verso malo, ramplón, vulgar, i n -
digno.de la poesía propiamente dicha, 
y conceptuada. ¡I de arte mayor; la. 
que se compone de ocho versos de á 
doce sílabas cada uno; de los cuales 
conciértan entre sí el primero, cuarto, 
quinto y octavo, y el segundo, tercero, 
soslo y sép t imo, en reglas por supues-
to de poesia antigua. || Coplas de cie-
(jo; las malas coplas, como lo son por. 
!o común las que vénden y cantan los 
ciegos, idénticas á las vendibles en-
puestos públicos, como calles, plazas y 
esquinas, impresas en papel basto y 
cncebezadas con grotescas caricaturas. 
[I Fras. Andar en coplas; ser ya muy 
¡¡ública y notoria- alguna cosa, .andar' 
cii lenguas de todos, saberse en todas 
partes; especialmente hablando de lo-, 
que redunda en menoscabo, de alguno, , 
de lo que ataca su.es t imación, cont-
promete su crédito, despreslijia su fa- • 
ma etc. = Zí(irse/e á uno de algo lo' 
mismo que de las coplas de Calaínos^ . 
de don Gaiferos, de • la zar abanera 
etc.; no hacer caso alguno de e i l o , i m - • 
porlai-le un comino e tc .= I í j ¡ lo mismo 
í¡ae las coplas de Calaínos ; no vale • 
nada, no-se entiendft, es un conjunto 
de-desatinos, de dislates etc. = Z¡e/iar ' 
coplas á alguno; zaherirle, hablar mal 
de él , decir pestes coatra. é l . etc.=•/?/-
char coplas de- repente; improvisar ne- • 
cedades, sandeces, majaderías : hablar, 
con ligereza, atolondramiento é irre— 
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Oeiíon. [j l ícfr. E l <¡ue te canta la co-
pia, ese mismo te í'i sopla; el (lúe le 
cuciUii A uno injurias que otro lia d i -
cho de 61 por l.i espalda, suele gozarse 
rn su rc la l" . hatvi 1» con mala in len-
cion, icnci^pailc en i?IK>, y aun ser d 
TeriJailero auior <lc la ofensa; á no ine-
diav una mnisliifl tan su mame ule ce 
lot;a . como neriampiitc iiuliscrcta- La 
injuriii se sucU' a l r íbuir al i|ue ln dice, 
auuqucsea en nomine de ulva.—Mas 
vale entenderse à coplas, que echar 
mano á íws manoplas; esimieho mejor 
y sobre lodo uierius arriesgado, reñir 
de palabra, auiuiue se crucen flores, 
pestes y lindezas de bulto, que pasar 
Á vías de liei:lio con esposicion de rom-
perse la crisma. 
C o p i e n din- , s. m. ant. bu r l . V. CO-
P L E R O , en su [iriiuera acepción. 
€ o | > i c a r , v. a. Hacer, componer, de-
cir ó cantar coplas; echarla de cople-
ro etc. 
C o p l e r o , s. m . El que hace <í com-
pone malas coplas; el pae.ta ramplón Y 
adocenado. ;j l i i que vende coplas, já -
caras, le t r i l las , romances, relaciones 
fabulosas y por lo común de pésimo 
gusto. 
C o p l l r n , i l l a . H a . d im.de copia. 
C o p i i x t u , s. in . v . COPLERO. 
C o p i o u , s. m. aum. de copia. Úsase 
mas comunmenle en plural por las 
malas composiciones poéticas. (Acad.^J 
C o p o , s. m . El mcction 6 porción 
de cáñamo, lana, lino, algodón ú otra 
materia que eslá dispuesta para hilar-
í e . |¡ La parle mas espesa de la red de 
pescar. || Cada una de las porciones de 
oiei c trabada, que caen cuando nieva. 
H Cualquier objeto parecido á un co-
po de nieve; como los de algodón ele. 
j | En varios puntos del Medi ter ráneo, 
la pesca que se hace con una red muy 
grande, manejada por muchos pesca-
dores. (Acad.J ¡¡ Voz usada en el juego 
del monte ó banca, pora bigmíiear que 
el punto aventura â una carta todo lo 
que el banquero tiene delante enme-
Ulico, en papel moneda, ó abonado y 
sobre crédito, [i prct. perf. ant. de ca-
ter , cupo. (í\cad._J t| Re í r . Puco á poco 
hila la vieja el copo; con ia perseve-
rancia en el trabajo se adelaula mucho, 
pío conviene precipitarse y gastar de 
una vez los recursos, sinó ir emplean-
do opnrlunamente las fuerzas repro-
ductibles y reproductivas. Mas vale ca-
minar despacio para llegar a lgún dio, 
que no llegar nunca por haber gasta-
do los medios. — Huétgome un paco, 
mas kilo mi copo: conviene aliviar de 
cuando en cuando el trabajo, darle 
treguas ele. para poder emprenderlo 
nuevamente con afición y brio. La 
cuerda siempre tirante está espuesta á 
romperse; que dijo el sabio Esopo cuan-
do lo sorprendieron jugando á las nue-
ces nada menos que con unos chichos. 
Co i i«CE- t t ico , ca. adj.Med. v . Eco-
I ' H Ú ' I I C O . 
C o p o » , s. vn. aum. de copa. |¡ Por 
antonomasia, el vaso de oro ó piala, 
en figura de una copa grande ó ancha, 
con su tapa correspondiente, donde se 
guarda el Santís imo Sacramento en el 
sagrario. |¡ aum. de copo. 
C o p o a i s , Geog. V. con 13-í ver. en 
la prov. de Barcelona, d i i k . de Vich. 
C o p o r í s t i e o , est. adj. O r . Que c u -
ra los callos. |j s. m. Tópico vejeta] 
curativo de los callos.-
C o p o s , s. m. Patol. Von equivalente 
á laxitud, fatiga, cansancio, desfalle-
cimiento etc. con que se designa cierta 
disposición corporal en que todas las 
funciones de la economía se res ién-
lende falta de \ v £ o r , d e actividad, de 
energía. 
Coposo, « a . adj. V. COPADO Y Co-
rtino. 
Copra , P. f. La médula de los cocos 
de las palmas. 
C o p ^ n ^ o s o , s. m . Farm. Nombre 
de un electuario purgativo sumamente 
dulce y benigno. 
Copre , s. m. Rol. Nombre que se 
da á la almendra del coco, cuando es-
tá preparada para molerla y estraer el 
aceite. 
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C o p i ' v z o . s. m. Entom. Género de 
coleópteros pen lámeros lámelicórneos. 
C n p v l d o , d a . adj. Zool. Que. se 
mantiene óa l imenta de e íüé rco l . |j Co-
pridoi,$. m. Kntom, Subtribti de in -
secios, establecida en la t r ibu de los 
escarabéidos coprófagos, que se com-
pone de dieciseis géneros . 
C<>p<-U'itK>*ÍN, s. f. Med. Voz griega 
usada por Hipócrates para designar el 
vómito de escrementos por la buca, 
que se verifica alguna ve/ en la t e r r i -
ble enfermedad del vólvulo ó misere. 
C o i i i p i - l e m e t o , s. m. Med. Nombre 
con que, designaba Hipócrates ü los 
enfermos atacados del vúlvulo ó mise-
rere. 
C o p r i i n o i - r o , s. m. Enlom. Género 
de coleópteros, familia de los lámel i -
córiieus, fundado sobre una.sola espe-
cie ind ígena de algunos puntos de Eu-
ropa. 
C o p r l i m , s. f. Entom, Género de 
dípteros de la familia de los napeáleos, 
fundado sobre una sola especie r a r í -
sima que vive en las boñigas, por cuya 
razoa se llama coprina bovina. H Bot. 
V. C O P B I N O . 
C a p r i n o , s. m. Bot. Género de hon-
gos establecido á espensos de fos agá -
ricos. 
C o p v i v o r o , r n . adj. Entom. Que v i -
ve en el escremento de las ovejas.= 
Coprívoros, s. m . p l . Insectos que se 
nú i r en del escremento de ganado la-
nar. 
C o p r o t m i o , s. m . Enlom. Género 
de coleópieros pen támeros , familia de 
los l ámel i có rneos , propuesto para u -
na especie endigena del Cabo deBue-
na -Rspe ran í a . 
C o p i ' o h t o , b i n . V. COPRIDO. j) S, f, 
Entom. Género de coleópteros pen tá -
meros, familia de los l ámel i có rneos .= 
Coprobios, s. m. p l . Nombre dado á los 
insectos miodarios cal iptéreos, cuyas 
larvas viven en los cscremenlos y en 
los despojos de veje tales ó animates. 
C o p r o c i - a « t a , Med. V. D I A R H E A . 
C o p r o c r í t i c o , c u . Med. V- PUR-
G A T I V O . 
C o p r o é i u c f t i s , Med. V. C O P Í U E M K -
S I S . 
C o p r ó r u ^ o . g n . adj. Zool. V. Co-
P R I P O . |¡ Coprófagos, s. m. p l . l ín tom. 
Sección de insectos de la tribu de los 
escarabéidos , familia de los lámelicór-
neos, que comprende los que viven 
habitualmente cu los estercoleros y en 
las materias escrcmenlicias. 
C o p r o f l l i n o M . s. m, pl, Entom. 
Sublribu de mseclos de la familia de 
los braquelitros, cuyo tipo es el g é n e -
ro coprótilo. 
C o p r ó f i J o , I » , adj. Enlom. Epíteto 
aplicado á los insectos que viven en el 
est iércol . = Coprófilos, s .m. Género de 
coleópteros p e n t á m e r o s , familia de 
los braquelitros, comprensivo da una 
sola especie indígena de los alrededo-
res de l ' a r í s . 
C o p r o f o i - i a , s. f. Med. V. PDRGA-
C o p r u l i t o , s. m . Hist. nat. Bola fe-
cal de los animales fósiles.=rlíspecie 
de concreciones pé t reas , ó petrifica-
ciones de algunos animales antedilu-
vianos, descubiertas en varias caver-
nas ó grutas antiguas. 
C o p r o m o i - i i o s , s. m. p l . Enlom. 
^Jrupo de inseclos de la familia de los 
petalocéridos, que viven al modo de 
algunos coprófagos, chupando las par-
les mas suculentas de las sustancias 
escrementicias de las materias fe-
cales. 
C o p r o p i e d a d , s. f. Propiedad de 
varios que poséen en común; derecho 
de dos ó mas á' una misma cosa. 
C o y r o r r e i » , Med. V. DÍA U R E A . 
C o p r o H i t , s. f. Bol . Nombre cient i -
fico de la amapola. 
C o p r o c l e i ' o s i M , s. f. Med. Endure-
cimiento delas materias fecales, culos 
intestinos. 
C o p i - O N t » » . s . m . Bot. Género de 
plañías de la familia de las rubiáceas v 
de la pentandria diginía , que compren-
de varios arbustos indígenas de la 
Nueva-Zelanda y de la .Nueva-Holanda. 
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C o p i - o s t i t H l a , s. f. Med. V. OBSTHUC-
C I O N y ESTUÜSIMIKNTO. 
C o p t u r i o n , s. m. Farm. Nombre 
dado por ¡os antiguos ó cierta prepa-
radmien forma«ie l o n a , q u e adminis-
t rában en las dolencias del pecho. 
c ó p t i c o , c u . adj, l 'erienecienle, 
coiiceniiente ó relativo á loscoptos. 
C / t p t l r i o , s. m. Bot. Género de 
planus de la familia de las r a n u n c u l á -
ccas. 
C o p t » , t « . s. Habitanie de Coptos. 
¡| grun Copto; el patriarca de los cop-
los. ]| s, m. p l . Nombre dado á unos 
cristianos originarios de Egipto , que 
habitaban la Nubia, el Egipto y la cos-
ta de Habech. Su n ú m e i o es muy re-
ducido en el dia. 
C o p t o c é f a t o . s. m. Enlom. Género 
de coleópteros t e t r á m e r o s , familia de 
los luhu l í f e ros , que comprerde dieci-
seis especies, entre ellas una de Berbe-
ría. 
C o p t o c i c l o , s. m. Entom. Género 
de coleópteros t e t r á m e r o s , familia de 
los cíclicos , de los cuales se menció-
nan hasta cien especies , casi todas v i -
vientes sobre plantas espinosas. 
C o p i ó i l c r o , s. m. Entom. Género de 
coleópteros pentámeros , familia de los 
caráb icos , cuyo tipo es el coptódero 
festivo. 
C o p t o g r a f í a , s. f. Arte de recortar 
pedazos de carton , pergamino etc. de 
modo que la sombra de estos recortes 
proyectada en la pared, represente va-
rias figuras análogas á los efectos de las 
sombras chinescas. 
C o p to g r á f i c o , c a . adj. Concer-
niente ó relativo á la coptograf/a. 
C o p t ó m - a f o , s. m . Iiitelijente en 
copiograf ía , práctico en combinacio-
nes coplográficas. 
C o p t o l o s - í t i , s. f. Tratado sobre el 
arte de recortar cartas ó cartones, para 
representar figuras. 
C o ^ t o l ó s i "o, c a . adj. Perlenecien-
ó re fe re n le á la coptoiogia. 
C o p t ó l » s o , s. m. Escritor de cop-
toiogia , ó de observaciones y métodos 
coptolúgicos. 
C o p t O l o j i a , V. COPTOLOGIA. 
COptOlÓj iCO, V. COVTOLÓOICO. 
C o p t o m t n , s. f. Entom. Género de 
coleópteros pen t ámeros , familia de los 
lámel icórneos , establecido á espensas 
de los cetóni los , cuyo lípo es la copio-
mia mauritana. 
C ó p t o t i , s. m. Farm, Preparación de 
sustancias vejetaics, dispuestas á ma-
nera de torta , que losantiguos s u m i -
nis t rában interiormente, y que t am-
bién aplicaban sobre ¡a region epigás-
trica. 
C o p t o p e , s. m. Entom. Género de 
coleópteros t e t r á m e r o s , familia dolos 
longicórneos , ind ígenas de la Nue-
va-Guinea v de las Indias Orienta-
les. 
C o p t o i - i i a c o , s. m , Entom. Género 
de coleópteros U l r á i n e r o s , lámel icór-
neos. 
C o p t o r l n o , s. m. Entom. Género 
coleópteros t e t r á m e r o s , curculióni-
dos. 
C o p i o » , Geog. C. del antiguo Egip-
t o , sit . cerca de un canal próximo al 
Ni lo . 
C o p t u r o , s. m. Entom. Género de 
coleópteros t e t r á m e r o s , familia de 
los curcu l ión idos ,que comprende vein-
tisiete especies indígenas de la A m é -
rica meridional. 
C o p V i , Com. V. KOPO. 
C o p u d o , d a . adj. Que tiene mucha 
copa. Dicese principalmente de los á r -
boles muy frondosos y poblados. 
C ó p a l a , s. f. Madura , nudo, víncu-
lo , lazo , ligadura etc. de una cosa 
con otra. \\ Acto ó ayuntamiento car-
nal ; cóito. !| Arqui t . V. CÚPULA. || En 
la dialéctica^ el verbo que une el predi-
cado con el sngcio. 
C o p « i l a c i ó n , s. f. Acción y efecto 
de copular. H ant. Cópula 6 vóiio. 
C o p u l a d o , a n . part, pas de Copu-
lar y Copularse. 
C o p u l a r , v. a. ant. Atar, ligar, en-
lazar, trabar, juntar ó unir una cosa 
con otra, dos ó mas objetos entre ú . = 
Tener 
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v. n. ant. V. COPUÍ-ARSE. 
C o p u l a i Ne, v . pron. ant. 
eó i to , cópula ó ayuntamiento cirn»! 
juntarse ó unirse carnalmenie los áll 
SCI os. uys 
C o p i t l n t i v a m c n t c , adv. de mod 
V. J U S T A M E N T E . 
c o p u l a t i v o , v a . adj. Queala liKa 
copula, une ó junta las cosas cmrt \ { 
un objelo con otro etc. |j f. Gram' 
Epíteto dado á la conjunción ó parti' 
cuia que ala y junta una cosa con otra" 
esto es, las palabras, les miembros dé 
las fi ases etc. como lo háceu , pot 
ejemplo, y, que, y otras. 
Cn«i , Mat. méd. Abreviatura ds 
coí/imíur, usada en las fórmulas para 
significar cuézase. 
C o q u c c l s m l l a , s- f. Ornit. Espetit 
de ave acuática que, según los anti-
guos, enseñó al hombre el uso delas 
lavativas é inyecciones, por lo cuatla 
l lamáron clister. 
C o q u c i u c U e f s. m. Fatol. V. .TOÍ 
F E R I N A . 
C o q u e l a r d a , Bot. V. PUSÁTILA. 
C o q u e m e l o , s. m. Bot. EspecU 
de agárico 
C o q u e m o l e r o , s. m . Bot. PlatiU 
que se aproxima á la familia delas 
apocíneas , y comprende cuatro espe-
cies de arbustos indígenas de la isla 
de Santo Domingo, cuyos frutos sou 
comestibles y relngerantes. 
C o q i i e r e t c , s. m . Bot, Género de 
plantas provistas.de flores mopopé-
talas. 
C o q u e t a , s. f. La mujer presumi-
da, l igera , inconsecuente y veleido-
sa , que por vanidad procura agradar 
á muchos, bur lándose en general de 
lodos, sin fijarse realmente en nia-
guno. ¡I prov. de Ar . Golpe que dsn 
los maestros con el plano de la férula 
ó palmeta en la palma de la mano.= 
Panecillo de c i eña hechura particular. 
C o q t i e l e , s. m. Embarcación muj 
pequeña, parecida al chinchorro , que 
se usaba a mi guárneme. 
C o q u e t e a r , v . u . Tener ademanes, 
procederes, hechos, dichos ó conduc-
ta de coqueta; portarse , conducirse 
como tal; preciarse de serlo etc. 
C o q u e t e o , s. m. v. COQUETERÍA. 
C o q u e t e r í a , s. f. Acción y efecto 
de Coquetear. \\ Vicio , defecto, cuali-
dad , condición de las coquetas. [| 
Cierta afectación estudiada en los mu-
dales y adornos , en las palabras 6 ac-
ciones , para mayor atractivo ; gracia 
seductiva, deUciosa ..encantaclorfl ele. 
de algunas damas que, aunque deséan 
agradar, con sobrada justicia y moti-
vos, no puéden calificarse de coquetas. 
C o q u e t i s m o , s. m . Arte seductor 
de la coquetería refinada. 
C o q u c t o n , n a . s. La persona que 
adolece de cierta coquetería ó afecta-
ción estudiada; que desea cautivar la 
atención haciendo alarde de sus pren-
das físicas y morales. 
Coqt i la , s. f. Bot. Género de plañías 
de la familia de las quenopódeas. 
C o q u H n , s . f. Entom. Género dt 
mariposas, delórden de los lepidópte-
ros, familia de los nocturnos, tribu de 
los platómidos. 
C o q u i l l a d a , s- f. Ornit . V. COGU-
J A D A . 
C o q i i U I a d e H u e b r a , Gcog. L . con 
8 vec. en la prov. y dióe. de Sala-
manca. 
C o q u í i i o , s. m . dim. de coco. 
C o q u i m b i t a , s. f. Miner. Hombre 
de un sulfato neutro de perótido de 
hierro hidratado , qucseencuenimou 
sulfatos básicos de hierro en una roca 
feldespática de Copiapo , prov. de Co-
quimbo, en Chile. . 
1 C o q u t m l M , s. m . Geeg. C. de Clit-
i le, cap. dela.prov.delmisownofliDre, 
[ cuya pob!. sube á 12,000 hab. 
C o j u l n a . s. f. prov. de And. Espe-
I cie de marisco; y la concha pequena 
en que se cria. _ 
C o « i » i » » r i o , r i a . . a d j . ant-Concer-
niente ó relativo & la cocina, h Coí"*-
nario del rey. En los antiguos palacios 
de nuestros reyes el que cuidaba de w 
quehab ían de comer. fAtad.) 
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c o f l u l - e r o . pro ' - de And. F.j 
nue coje y vende cierws conchas , e¡ 
«jue trava, comercia ó especula en co-
(luinas- J ,, . J 
c o q u i t o , s . m . d im. de coco. \\ Ade-
man . gesto, g u i ã o , caroca que se 
hace regularmente á los nmos para que 
rían etc. 
C o r , s. m. aní . V. COHAZOS. | | aot. 
V. COBO. H Mod. adv. am. De car ; de 
coro, de memoria, de carretilla etc. 
C o r s . f. Ornit. Nombre de ana 
especie del género colihri . i¡ (SAIS MI-
GUEL DB) Geog. F. cori20Svcc. en la 
prov. de Pontevedra, dióc. de*Santia-
go. 
c o r a c a n , s. in . Bot. Género de 
plantas g ramíneas , indígenas de la I n -
dia. 
C o r a c e r o , s. m . MU. El soldado de 
caballería armado de coraza; que la 
gasta ó usa. 
C o r a r i a t l i i i e a f l , s. f. p l . Ornil.Sub-
familia de aves coi videas, que com-
premie tres géneros . 
C o r n c t a n o , un. adj. Ornit . Pareci-
do al cuervo, que es ú participa de su 
naturaleza y propiedades. 
• C o r á c i c o , c a , adj. M i t . Conccrmen-
le ó relativo á los misterios de Mit ra . 
= Corácicos, s. m. p l . Misterios de la 
diosa Mitra ; sacerdotes consagrados á 
so culto-
C o r a c t l l a , s. f. d im. de coraza. 
c o r a c i n a , s. f. Pieza de ^a rmadu-
ra antigua, especie de coraza. |1 Mat. 
mcd. Especie de pastilla medicamen-
lota. 
- C o r a c f n l i i a f l , s. f. p l . Ornit» Sub-
familia de aves corvídeas f originarias 
de América. 
C o r a d n í o e í t i , S. f. p l . Ornit . Sub-
familia de aves cora c i ninas. 
C o r a d n o , s. m . Ornit . Sub-familia 
de aves de la familia de las corvídeas, 
que comprende tres géneros. 
C o r a d o , s. m . Ornit. Nombre de 
«na de las aves que compónen la sub-
familia de las coraciadíiicas. 
. C o r n c l t a , s. f. d im. de coraza. \\ 
Miner. Piedra figurada, del color del 
cuervo. 
C o r i m o , s. m . Híst. Iniciado en los 
misterios de Mitra , para ascender se-
guidamente á ministro de su culto. 
C ^ r a c o - a c r o m i a l . adj. Anal. Per-
teneciente á las apófisis acromion y 
eoracóides. 
C ó r a c o - l n - a q i i t » ! 5 adj. Anal . D i -
oese del músculo del brazo, que se i n -
serta en \a punía de la apúíisiscoracúi-
des . prolongándose desde el hombro 
hasta el brazo. 
C ó r n c o - c l a v l c u l a r , adj. Anal . Con-
cerniente á la apófisis eoracóides y á la 
clavícula. 
C ó n i c o - c u b i t a l , adj. Anat. Dícese 
de un músculo que se prolonga desde 
el hombro al cubilo. 
C ó r M c n - h l o í t t e o , « l e a . adj. Anat. 
Que pertenece a la apólisis eoracóides, 
y al hueso h u m i e s . = s . m . M ú s c u l o q u e 
se estiende desde el hombroal hueso 
hióides. 
C o r a c o - h i m i c r a l , adj. Anat. DÍCe-
se de un músculo que se prolonga des-
de el hueso húmero hasta el brazo. 
C o r a c o i i l c o , d e a . adj. Anat. Per-
teneciente á \a apófisis c o r a c ó i d e s . = 
Ligamento coracoideo; manojo fibroso 
que conviene en agujero la escotadura 
del borde superior del omóplato . 
C o r n emules , s. f. Anat. Apólisis del 
omóplato , que se parece al pico de un 
cuervo. 
C ó r a c o - r a d t u l , adj. Anat. Epíteto 
dado á un músculo que se estiende 
desde el hombro al antebrazo. =-:s. m. 
Músculo perteneciente á la apófisis eo-
racóides y al radio. 
c ó r a c o s , s. m . p l . Zoo!. Nombre 
dado á las aves de la familia de los 
cuervos. 
C o r a d l a , s. f. Especie de saco de 
cuero, que sirve para conducir tabaco, 
cacao y otros géneros procedentes de 
América. H Geog. L . con 18vec. en la 
prov. de Valencia , dióc. de Tortosa. 
C o r a c h l l l a , s. f. dim. de coracha. 
C o r a c h l n . s. n i . d im . de coracha. 
T O M O I . 
C O R A 
Coracha pequeña. 
C o r a c h i t a , s. f. d im . de coracha. 
C o r a d a , s. f. V. ASADURA. 
C o r a d d a , s. f. ant. prov. V. ASA-
D U R A . 
C o r á g i d o , d a . adj. EiUom. Pare-
cido al corago.—Coráijidos, s. m. p l . 
Familia de insectos coleópteros , cuyo 
tipo es el género torago. 
c o r * SÍ o. s. m . Entom.Género de i n -
sectos del órden de los coleópteros. 
C o r á l c o , s. y adj. m. Díjose de una 
especie de verso griego y latino eo-que 
seeneuén t ran dos coreos. 
Cor*jt>, s. m . Valor, esfuerzo, arro-
jo ; empuje , arranque , brio; fortaleza 
del á n i m o . = C ó l e r a , rabia, ira , furia, 
irritación del alma, encanceramiento 
del espír i tu , furor, frenesí, pasión f i o -
lenta y rencorosamente exasperado-
ra. 
C o r a j o s a m e n t e , adv.de mod. Ani -
mosamente, valerosamente, con audaz 
coraje, en su primer sentido. || Renco-
rosanitnte, furibundamente, con atroz 
cpraje, en su acepción segunda. 
C o r a j o s i d a d , s. f. ani . Valent ía , [j 
ant. Animosidad ó rencor. || Cualidad 
de lo corajoso. 
C o r a j o M o , e a . adj. Lleno de coraje, 
en cualquiera de sos dos acepciones. 
C o r a i u d o , i ! a . a d j . Colérico.(Acad.) 
V. CORAJOSO. 
C o r a l , s. m. Hist. nat. Sustancia 
calcárea y r í m o s a , producción mar í i i -
ma que sirve de nido ó lecho á cierta 
especie de pó l ipos , y se halla pegada 
á las rocas en forma de un arbolito 
deshojado, de la altura comunmente 
de un pié, formada de capas concéntr i-
cas , duro como el mármol , y de natu-
raleza caliza, como al principio senta-
mos. Sus varias ramificaciones fòrman 
como unos bosquecilloselegantemente 
copiados por algunos conocedores de 
su mér i to . Lo hay de diferentes colo-
res; pero el mas apreciado es el rojo, 
que se usa también en medicina, y 
sobre todo en las artes 6 industrias, 
para elaborar collares, sartas, pendien-
tes y otros vistosos adornos. ¡| odj. 
Perieneciente ó relativo al coral. [¡ Pa-
io l . Gota coral ; V. EPILEPSIA, j] Cora-
les, s. m. pl . Sartas de cuentas de co-
ral , que se estilan en algunas partes, 
para adornos y engalanamientos feme-
niles. |] Loe. fam. fig- Ser fino como 
un coral , ó mas /ino que un coral ; ser 
muy lince , muy astuto, muy sagaz, 
muy avisado ele. ]J Biog. ( F E L I P E D E L ) 
Célebre escultor valenciano del siglo 
XVIU. (i Mar. V. CURVA C O R A L . 
C o r a l á s a t a H . s. i ' , p l . Miner. Ága-
tas color de coral , sembradasde pun-
tos ú matices dorados. 
C o r a l a r i o , r í a . adj. Hist. nat. Que 
parlicipadc la naturaleza 6 propieda-
des del coral. ¡| líot. Que tiene la forma 
y el color del coral. 
C o r a l e r o , S. m. Ar t . y Coin. El que 
trabaja en corales, ó trafica y especula 
en este género de natural riqueza. ¡¡ 
Pescador del cora!. 
C o r a l í f e r o , r a . adj. Que tiene co-
ral . 
C o r a l í t e r m e , adj. Que tiene forma 
de coral. Dícese especialmente de los 
vejeiales cuyas ramificaciones imitan á 
las del coral. 
C o r a l í g e n o . i ta .adj . Hist. nat. Que 
produce coral. H Cora l ígenos , s. m. .pi . 
Miner. Clasificaciones de terrenos com-
puestos de m a d r é p o r a s , vulgarmente 
denominados corales litó fitos. 
C o r a l i n a , s. f. Bot. Género de 
planus de ta familia de tas algas, cuyo 
color varía entre el verde y rojo , t o -
mando sucesivamente lodos los inter-
medios. II Hist. nat. Producción m a r i -
na , de naturaleza calcárea , glutinosa, 
que sirve de nido como el coral á una 
especie de pó l ipos .y se halla también 
pegada ó adherida como aquel á las 
rocas. Tiene generalmente la figura 
de los musgos de los árboles; los t a -
llos y ramitos son delgados, articula-
dos y sembrados de celdillas casi i n -
• perceplibles por defuera, formadas por 
ios mismos animalillos, de color ver-
doso ceniciento y olor á marisco. Úsa-
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se en medicina, como remedio contra ¡ 
laslombriccs. [j Toda producción ma-
rina semejante ó análoga al coral. 
C e r a l í n e o , n c a . n d j . Bot.Parecido, 
semejante ó análogo al coral. || Coro í t -
nenj, s. f. pl." Tr ibu de plantas florí-
d e a s ó co r i spóreas , compuesta de un 
número considerable de poliperos. 
C o r a l l D i t e a , s. m. p l . Hist. nat. 
Nombre vulgar de los poliperos fósiles 
con ramificaciones escasas. 
C o r a l i n o , n a . adj. Rojo como el co-
ral; que es de la naturaleza del co-
ral . 
C o r a l i n ó l d c i t , s. f. p l . Bot. Nombre 
eslensivo á varias especies de plan-
tas, mas ó menos parecidas á las ramifi-
caciones del coral. 
C u r a i i o g r a f í á , s . f. Descripción 
científica del coral. 
C o r a l t o g r & f l c o , ea. adj. Concer-
niente ó relativo á )a coraliogra-
fía. 
C o r a l i ó g r a f o , s. m.Intel igente en 
coratiografía, descriptor sobre mate-
fias coraliográficas. 
C o r a l i t o M , s. m. pt. Hist. nat. Co-
rales ó coralinas fósiles con ramas muy 
gruesas. 
C ó r a l o , s. m. Espert. Gíne ro de 
serpientes, establecido á cspehsas del 
género boa. 
C o r a l ó n i o , s . m. Bot. Género de 
plantas, que solo comprende una es-
pecie mejicana con flores azules y sési-
les. 
C o r a l o p a l a , s. f. Bot. Género de 
plantas establecido & espensas de las 
esferococeas. 
C o r a l é p t c r o , s. m. Hist. nat. Nom-
bre dado indistintamente á todos los 
corales petrificados. 
C o r a l a r l a a , S. f. Bot. Género de 
plantas orquídeas , tr ibu de las pleuro-
l á k ' a s , q u e comprende siete ü ocho 
especies, cultivadas algunas en los 
jardines. 
C o r a m b r e , s. f. Los caeros , pieles 
ó pellejos de los animales , curtidos ó 
sin curt ir ; y especialmente los de toro, 
vaca, buey 'ó macho cabrío. ¡| Alzar 
corambre; sacar lacornm&rede las tinas 
y ponerla á enjugar. Es frase de cOrt i -
dores ó zurradores. 
C o r a m t i r e r o , s. m . Et sugeto que 
t rata , especula y comercia en coram-
bre. 
C o r m n b o v l g , s. t n . fam. tomado 
del la t in , que se usa hablando de las 
personas abultadas y de buena presen-
cia, en especial cuando aféctan serie-
dad, gravedad, circunspección etc, cu-
yos aires estudiados s i én t anma l sobre 
rollizos semblantes ó colorados rostros 
de Urna llena, en que retoza la salud 
alegre, como frecuentemente a d m i r á -
bamos en los reverendos y apacibles 
fraifes de grata recordación. Así po-
demos d e f i n i r á carambovis: preáen-
cia oronda, rotundo aspecto, esterior 
que se precia de imponente, semblan-
te que aparenta gravedad; majestuoso, 
reposado y satisfecho continente. 
C o r a m e n t a d o , d a . V. ENCORAMEN-
IADO. 
C o r a n í e n t a r , v. a.V. ESCORAMEN-
I A B . 
C o r a » , s. m . Libro en que los mu-
sulmanes conservan la ley de Maho-
ma, con sus ritos y ceremonias. 
C o r a p t e n o d l t a , adj. Zooi. Que v i -
ve en los campos y carece de álas. [j 
Coraptenodilas, s. f. pl- Ornit. Fami -
lia de aves, que comprende las que v i -
ven en términos cultivados, y no t i é -
nenaUs, manejables á voladoras. 
C o m o , Geog. L . con 12 vec. en la 
prov. y dióc. de Oviedo. 
c ^ r a s , s. m. Zool. Especie de ma-
niíferos del género cinocéfalo. 
C o r a s c o r a . s. f. Mar. Especie de 
embarcación de las Indias orientales. 
C o r n s n i • os, s. m . p i . Geog. é Hist. 
Hab. de la region de) Alta Asia, que 
está sit. a l N . E. de la Ptrthiene. 
C « m u l o , s. m. Hist. Nombre que 
daban los griegos y los romanos al que 
tocaba la flauta en los coros. 
C o r a x , Tíiog. Célebre orador sicilia-
no, á quien sé considera como el crea-
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âor del arte oratoria. Floreció por los 
aüos 413 antes de J. C. 
C o r a z a , s. f. Especie de armadura 
compuesta de peto y espaldar, que se 
fabrica de hierro y de otros metales. 
Usáronse primero de ro r réas anudadas 
entre sí: también solían forrarlas es-
leriormcnte con brocado y otros géne-
ros esquisitos para mayor Jucimienio. 
gala y pompa. Hoy las llevan de hierro 
algunos regimientos de caballería. 
|| Coraza ó caballo coraza; el soldado 
de caballería armado de coraza. 
C o r a c u n d a , s. f. Lo interior <¡ el 
corazón del pino. j | Guisado ó fritada 
de corazones. (Acad.) 
CoroKOD, s. m . Anal . Músculo muv 
sólido, en figura de cono inverso v 
aplanado, que remata en punta obtu-
sa, algo torcida al lado izquierdo, donde 
contiimamente late: es una de las par-
tes mas esenciales de ios vivientes, y 
el órgano principal de la circulación.-
situado en medio del centro inferior 
del pecho, su baso corresponde á la al-
tura de la quinta vértebra dorsal, yW 
vén ice al cartílago de la sesta costilla. 
El corazón esta dividido en cuatro ca-
vidades-, dos superiores menores, l l a -
madas aur ículas , y otras dos inferio-
res con ladenominacionde ventrículos. 
Además estas cavidades se subdivldeo 
en derechas é izquierdas por una es-
pecie de tabique carnoso, propio para 
impedir que se comuniquen las unas 
con tas otras. Así tenemos una a u r í -
cula y un ventr ículo derechos, y otra 
aurícula y otro veniriculo izquierdos: 
los primeros destinados á contener 
sangre venosa, y los segundos sangro 
arterial. Este carnoso y poderoso m ó s -
culo, que recibe la sangre de todas las 
partes del cuerpo y ta distribuye á. to-
dos los puntos del organismo animal, 
está cubierto de una túnicaserosa pro-
cedente del pericardio, y sus cavida-
des se eneuént ran inreriormeme tapi-
zadas por otra membrana lina, lisa y 
i rasparenlé , que se continúa con la tú-
nica internade los vasos. |j F ig . Ánimo, 
valor, espír i tu, resolución, arrojo, es-
fuerzo, brio, coraje, intrepidez, denue-
do y a lma.=Ai t ior , afecto, voluntad, 
cariño, benevolencia, inclinación, ter-
n u r a . = E l medio ó punto céntrico de 
algunas cosas.—Trozo, pedazo, par tede 
cualquier rnateria, que s e ñ o r í a ó fa-
brica en figura de co razón .=Lo inte-
rior, ínt imo y recóndito de una cosa 
inanimada; como, por ejemplo, el co-
ruzonde un árbol, di; una f r u t a . = 
Piedad, compasión, generosidad etc. 
II Bol. Corazón de Jesús; nombre que 
dan en el Brasil á una planta de la fa-
milia de lasar is to lóquias , usada con-
tra las mordeduras de las culebras.^ 
de Santo Tomás', denominación del 
fruto de una especie de acacia, cuyos 
granos lenticulares y casi cordiformes 
son comestibles. J| Conquil. de buey; 
V . BCCAROA. II Astrou. Corazón áe Es -
corpión; estrella de primera magnitud 
en la constelación del Leon.ssdel Leon; 
nombre de dos estrellas de primera 
magnitud, situadas en la constelación 
del mismo nombre.^de la hidra; es-
trella de segunda magnitud en la cons-
telación de la Hidra. ¡¡ V.\ alma, la con-
ciencia, el sentimiento intimo etc. !j 
Fras. fig- Abrir el corazón ã alguno; 
ensancharle el án imo, quitarle el t e -
mor; según la A c a ( J . = j i t r t r su cora-
zon;y. ABRIR sv vzciio.=Atravesar 
el corazón; mover á lást ima ó compa-
sión, penetrar de dolor á o t r o . = B l a i i -
do de corazón; el que de todo se lasti-
ma y compadece. = Clavar á uno en el 
corazón alguna cosa; causarleuna viva 
aflicción, un profundo ser . t imicnlo .= 
Coftrdr corazón ; cobrar án imo . = 
Ciiíirtrseíc á uno el corazón; entriste-
cerse mucho, angustiarse en estremo. 
= D a r , decir ó anunciar algo el cora-
zon-, pronosticarlo, temerlo, recelarlo, 
vaticinarlo 6 presumirlo , sin causa 
bastante, sin fundamento suficiente 
para e l lo .=Z)ecIarar i t i corason; ma-
nifestar reservadamente á alguno la 
intención que se abriga, el dolor ó an-
gustia que se padece, la esperanüi ó 
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desesperación que asíila t;l ánimo ele. 
^Di la tar el corazón; V. D I L A T A R Et. 
Á x m o . = £ , ¿ corazón no es traidor; el 
corazón sueie tenrr presenil míenlos 
Jeak'S con respecto á los sucesos futu-
ros, suele mi engañarse acerca del 
partido que debemos lomaren las s ¡ -
tnai'iaiies criticas de la existencia.^ 
Helarse 6 helársele á uno el cera-
Jon; quedarse atóni to , suspen-
s > 6 pasmado sin arción ni movi -
ra ien lo á causa de algún susto ti 
mal ís ima nueva.—Llevar ó tener c[ 
corazón en las manos; ser ia misma 
ingenuidad, sinceridad y buena fé: no 
conocer el artificio ó ú o \ o . = M e lo de-
cía é me lo daba el corazón; me lo fi-
guraba ó pensaba , lo sospechaba t iem-
po ha, estaba e» la inteligencia de que 
sucedería así . Dicese re guiar men le 
cuando se ve realizada una cosa qitese 
presumía ó se sospechaba de antemano. 
— Meter en el corazón; manifeslar 
ponderativamente el cariño y amor que 
se licne á alguna persona.=2Yo caber 
el corazón en el pecho; estar tan sobre-
saltado é itujuicio por algún moiivo de 
pesar ó de ira etc. que no puede sose-
iíar, que no cesa de latir violenta mente. 
También se dice por motivos de ale-
gria estraordinaria, de esperanza, de 
amor, de felicidad.—Pone en su co-
razón i) en el corazón de alguno; ins-
pirar, mover; inclinar, persuadir ele. 
= Qi;ebrar ó partir el corazón; i n -
fundir, causar gran lás t ima ó compa-
nion; moverá piedad. = Corazon mio, 
V. A M I A , en estaacep.=5aca)-, ciTran-
car etc. el corazón; Y- A L M A , en igua-
les f r a s . = S a í í r del corazonuna cosa; 
hacerla ó decirla cordialmente, since-
ramente, con toda realidad 6 verdad, 
sin ficción ni disimulo alguno.^Fras . 
ant. Poner la mano sobre el corazón; 
declarar que se va á decir la verdad: 
o rogar á ol io que la d iga . ^Z /e t t t r el 
corazón en los labios; hablar de cora-
zón ó con el corazón, sinecrameme 
etc. Hay oirás varias fras. en sentido 
anúlogo, que no parece tan del caso 
especificar.=Fras. ant. Venir en co-
razón; desear , apetecer, ansiar. = 
Crecer corazón ; esforzarse , cobrar 
mas ánimo. — Habar ó tener á cora-
zón; tener propósito ó firme resolu-
ción de alguna cosa, y Mod. adv. De 
corazón; con verdad, segundad y afée-
lo; d cu na manera cordial,sincera, ingé-
nua etc.=Z>í!cur<isoÍI; antiV. DK M E M O -
I Ü A . ]] Rel'r. B a r n corazón quebranta 
mala ventura; imporia mucho noarni-
Unaibccn losinfoiluniosy ronlrai iein-
pos, porquecon el ánimo se hácci; mas 
tolerables, y aun se suele e n m e t i d a r ó 
evitar la adversa suer te .=5/ el cora • 
son fuera de acero no le venciera el 
dinero; es muy difícil resistir á Jas 
tentaciones dei in terés , por la misma 
í'ragiliJad de mugira ílelcunable na-
turaleza. ~ T o l ¡wra el corazón bra-
ma, aanquti la lengua calla: refr. que 
enseña no convenir muchas veces es-
plica uno su sentimiento. (Acad.) ¡| 
Tener un corazón de bronce; fras. V. 
BRONCE. (Acad.) No podemos l imi tar-
nos íí esta indicación del venerable 
cuerpo, sin hacer estensiva !a palabra 
cora/.on à otras muchas acepciones me-
laforicas del lenguaje famifiar; tales 
son: corazón de cura, de dulce,, de 
jnármol, de acero, de fiera, etc, según 
la índole buena 6 mala, tierna ó insen-
stnsible de los sugelos en cucsiion; lo 
cual también se espresa con much í s i -
mos adjetivos; como los de corasou 
fiel ó infiel, frio ó apasionado etc. 
Tenemos otras que indican cosas muy 
nobles; por ejemplo corazón de león, 
de rey, de t/rande etc. Iralaiulo de sig-
nificar mas 6 menoís propiamente el 
valor, la magnaoimidad, e l despren-
dimiento de alguno- !! Illas. Simboliza 
la vigilancia en los ciudadanos y ar-
dimiento y valor de ánimo. Cuando se 
le piula inflamado, significa earitío a-
moroso-, muda elocuencia de sentimien-
tos, (M osla flichnilo; y unido á otro, la 
mas estrecha alianza por amor (i amis-
tad. |¡ L i t u r g , Corazón de Jesús; lies-
la que celebra la Iglesia en honor de 
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la caridad ó amor que liene el Salva-
dor por los objetos de su redención. 
C u r n x o u a i i t i , s. f. Impulso con que 
alguno se mueve à ejecutar alguna 
cosa arriesgada y difícil. (Acad.) .Sin 
reclia'/.av la difinicimi aca,íieioica, cre-
emos á corazonada susceptible de o-
tro sentido en acepción f j m . usua l í -
sima, á saber: presentimiento, augu-
rio, voz del corazón, especie de avi-
so misterioso, ímlmo y secreto que 
«os hace prever algunas cosas; así de-
cimos: r a r a Des me encañan rnis cora-
zonadas; mala corazonada tengo etc. 
cuya especie de espina interior pun-
zando entre el temor y la esperanza, 
produce efectos análogos por lo común 
á la situaciuii de ía persona que pa-
dece. Jj Carne de corazón. 
Ci t i ' ux tmnl , adj. l 'ropio del corazón, 
que parle ó sale de él etc. V- COKDIAL. 
C o r a z ó n n i Í <ia<i, s. f. Cualidad, con* 
dicion, esencia, naturaleza de loeora-
zonal. 
Coi-axonnzu, aum. de corazón. 
Cot'Hí;<mcSco7¡Uo, Ha. din) - de cora-
zón. ¡I líot. Yerba medicinal ramosa, de 
raíz.leñosa y fibrosa, hojas pequeñas ,o -
valadas, obtusas y acribilladas d • g!an-
dulitas ó puntitos trasparentes, tallo 
dedos pies de alto, recto, cilindrico 
con dos señales 6 filos, leñoso y de co-
lor rojizo, llores amarillas y en mano-
j i i o s . ^ L n ílur de dicha planta. 
C m ' l i u c l i , Geog. Cap. del principa-
do de Waldcch, sit. al O. de Cassei, con 
1,000 hab. 
€«a-í»isclmi3ti, s. f. Golpe ó azotazo 
ilade con el corbacho. 
Coi-tmcSiaKO, s. m. V. CotlBACHADA. 
Corlut.cint, s. m .EI nervio del buey 
ó toro, con que el cómilre de las ga-
leras castigaba á los forzados. V. VER-
G A J O . 
S '«r r ta la i i , Geog. L . con í'2 vec. en 
la prov. y dióc. de Teruel. 
ÇorUnts, s. m. Sect. rei . Ceremo-
nia que hacían cada año los muhome-
lanos al pié. del monte Ararat , cerca 
de la Meca, y que consistía ed inmo-
lar una gran canlidad de ovejas, cuya 
carne dis t r ibuían á ios pobres. || Nom-
bre dado por los jud íos á una ofrenda, 
á un don ó présenle que se hace ÍÍ Dios 
en su templo.^Tesoro de ofrendas 
de plata ú oro hechas al señor , y el 
sitio en que se guardaba. 
Cui-hiiM, s. f. p i . Celr. V. A G C A D I Í -
R A S , por las plumas de esle nombre. 
Cov lmla , s. f. Adorno regularmen-
le de lienzo lino, que se pone al rede-
dor del cuello, y sus pun ías su61 en 
llegar hasta el pecho. ¡'Acad.) II I'eda-
KO de tola Vigera, como de muselina, 
seda, batista etc. doblado por lo co-
mún diagonalmente, y con el que se 
dan dos ó mas vueltas en loi'no del 
cuello, enlazando las puntas debajo de 
la barba. |j s. m. Kl ministro de capa 
y espada. (Acad.) ¿Será a lgún caballero 
alguacil, ó se refiere á majií-traiios an-
tiguos? II El que no sigue la carrera 
eclesiástica ni de la toga. fAcacl.) Se-
gún lo cual, todos somos caballeros 
sórbalas , inclusos los señores acadé-
micos que no háyan tirado por la Ig le-
sia ó por la toga. |j M i l . Corbata de u-
na bandera; adorno de seda, largo y 
estrecho, bordado de oro y plata, guar-
necido de franjas que se átan como 
una corbata en forma de roseta, al as-
ta de una bandera ó de un estandar-
te, cuyas puntas quódan colgando. |j 
V. C U A M . V A . 
c o i ' U n t i n , s. m . Especi.- de corba-
ta corta, que solo da una vuelta al cue-
llo, a jus tándose con hebillas ó broche 
por de t rás , ó con lazo por delante. 
Hay además la diferencia de que los 
corbatines suólen ser de materia mas 
dura; como de suela etc. ó de perga-
mino , ca r tón , tela cmhallenada ole. cu-
bierta de raso, terciopelo ú otra cosa 
análoga. 
Coi-i iuto, m . Tina de madera 
puesta junto i las calderas de sacar 
aguardiente, en 3a cual está metida la 
que lláman culebra, por donde pasa 
aquella parle del espresado licor que 
se va destilando, y hallándose el cor-
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balo lleno de agua lo .yefresca oportu-
namente. 
C o r i i u t o i t . s. m. Mar, Denoniina-
rii .n genérica de loda curva que abra-
za maderos de ambas bandas por la 
püvte imeiior del buque.= V. CUKVA 
u .Avi i .—anl . Corbaton de (jorja ó de 
la (forja; madero de dos pernadas 
grandes, de las cuales la una encaja-
ba en el capero!, y la otra en la ruda. 
|[ (ieojí. 1.. con :jo \ cc. en la prov. de 
Teruel, dióc. de Zaragoza. 
í;(ir:n% s. m- o n l . Cierto género-de 
medida por cestas ó canastos. 
í urJu-i l . tieog. Distri to de Franc, 
que comprende íl.'l pobl. y b(>,Tò8 hab. 
= C . de Franc , cap. del distrito del 
mismo nombre, con 3,(i9() hab. 
CovíH-Ht-, Geog. ^ S A N T A M A R Í A DI- : ) , 
V. con 78 \cc. en la prov. y dióc. de 
Orcnse,=F. con TO vec. en la prov. 
y dióc. de D i g o . = ( S A N BAIITOLOMK 
D E ) , F.con (iO vec. en la misma prov. 
y dióc, = (SAN M A H I I N IIE,Í, F. con 70 
vec. en la prov. de Lugo, dioc. de Mon-
dón edo. 
C o r b c r n , Bíog. (EsTÉitAN.) Erudito 
escritor barcelonés, del siglo X V I . 
<:orli<--iUi. Geog. i . , con 17 vec. en 
la prov. de Soria, dióc. de Sigüenza. 
¿ ' o r l t c t a . s. f. Mar. Fnibarcaciim 
mas pequeña que la fragata, y en iodo 
lo demás seuiejani!* á pila. 
€o r t ) i e i ' v . lüog. ÍTEDIIO Dií,) A n t i -
papa, natural de Corberia "én el Ahruz-
zo. Fué elegido papa en 1328 por Sa 
autoridad de Luis de Baviera, rey de 
los romanos, pero al año siguiente el 
papa Juan XXU 'o obligó á abdicar, y 
lo encerró en una cárcel, donde murió 
en 1336. 
t o r t j i t l o í i , tieog. (SANTA MARÍA D E ) , 
F . con 1(K» vec. en Ía prov, y dióc. de 
Orense. 
C o r i i i u » , s. f- Ornit. Kombre vu l -
gar de la corneja. 
Corf i ins y l a» «Misas, Geog. L . con 
110 vec. en la prov. y dióc. de Lérida. 
Coi'fíilc*. (•»- JPeili-o dv), Geoí-. F, 
con 28 vec. en la prov. de Lugo, dióc. 
de Mondoñedo. 
Coi l i i v n l , V- C O K V I V A I . . 
Corbo, s. m. Ic i io l . Genero de pes-
cados del órde» de los acantopteri-
gios. 
Cór t j a lH, s. f- Zoo!. Génerode con-
cbilas marinas bivalvas, de la familia 
de las pandoras. 
Cuf ln iU\n, I f » . adj. Zool. Parecido 
á la eórbula. |J Cor búleos^ s. m. p l . 
Crust. Género de moluscos bivalvos, 
de que sulo se conucen dos especies fó-
siles. 
l ' o i ' b u l o n , Biog. General romano, 
que vivió en tiempo de Claudio y Ne-
rón . Derrotó á los paitos, y cuando 
volvía triunfante de su espedicion, Ne-
rón mandó asesinarlo. 
C ó r c e g a , Geog. Isla del Medi terrá-
neo, s i l . én t re la Italia al V,'., el golfo de 
Génova al N . , ia llspaua al O, y la Cer-
deña al S- Tiene 207,890 hab. y es su 
tap. Ajaccio. Esía isla que fué incor-
porada á la corona de Aragon por don 
Jaime I I , forma en ¡a actualidad un 
departamento de ia Francia, lis pania 
de Napoleon Bonaparte. 
CiM-cei, s. m. Caballo ligero de gran 
cuerpo, muy usado antiguamente para 
los torneos, justas, lides, batallas ó 
combates. [| Poét. Cualquier caballo 
de arrogante eslampa. 
Corees, sa. s. Geog. El natural de 
la isla de Córcega. = adj. Pertenecien-
te á Córcega, ó á sus naturales. Es 
mas usado corio. 
CurccMcn, s. f. ant. Arma algo se-
mejante á ia alabarda, que parece se 
diferenciaba de esta en que su hierro 
remataba en una sola punta como las 
lanzas. 
Cf .rei i í , s. f. Bol. Género de p l a ñ -
ías dela familia de las apiáceas . 
t o í - c i i i o ^ n i a , l t » , t t i i . d im. de cor-
so y corza. 
C o r c i n o , s. m . El corzo pequeño . 
C o r c l r o , Geog. ant. V. GORI-Ú. 
©( i r eo lea , Geog- V. con 100 vec. en 
la prov. de Guadalajara , dióc. de 
Cuenca. 
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C o l o r a , s. f. Bol. Género de clan 
e s p e d é r 3 3 ' ^ 6 ^ ^ ^ S ü 
« o r e o v e s , (Sm»to Mur ía „„, 
coreos . Geog. L . con 28 vec Pn , 
prov. y ,J ,ÔC. de Leon. = QK CESBÍ 
V. con 34 vec. en la prov. de YaluI0, 
bd, duic. de l - a l e u c i a ^ y n ^ A u í ' -
T » K O S . y . canjeo vec e n l a p é 
de \allaUohd, diúe. de falencia 
c^-cov: , , s f . y . JIBA yJonou.li 
an , La corvadura de cualquier CJ 
u el bulto que sobresale en ella. ' 
Corcovado, ,1». s. y atij. V. J¡Bü 
so y .( OK oís A D O . [| adj. Tovcido. Cumbfl" 
do, encorvado, que liene una ó mae 
corvadurasetc. hablando de cosas ? 
pari. pas. deCorcoiar. , 
Corcovar , v. a. anl . Poner corva 
alguna cosa, encorvarla ó hacer ON,, 
tenga corvaduras etc. 
Corcov.trso, v. pron. ant. PonersE 
corcovado algún objeto, adquirir cor-
vaduras 
corcovear , v. n. Dar corcovos, sal-
tar y brincar encorvando el lomo. 
C o v c ^ e u » , s. m. Apodo que se 
aplica á los corcovados ójibosos. 
CorcovUla , Uu . dim. de corconn 
Corcovo , s. m. El sallo ó brinco qua 
dan algunos animales encorvando el 
lomo. II Desigualdad, lorciniieuto ú 
falta de rectitud. 
COI 'CHIMOD , (San Marcos de) 
Geog. V. con 216 vec. en la prov.de 
iaCoruña, dióc. de Santiago, lis cab. 
del part. j u d . de su nombre, que com-
prende 68 parroquias y 4,889 vec. 
CorcBicKto, (SHÍI l*edrOclc), Geog. 
F. con 74 vec. en la prov. de la Coru-
fia, dióc. de Santiago. 
C o r c u s í f í o , s. in. fain. Costura de 
puntadas mal hechas, zurcido mal for-
mado en los agujeros de la ropa.)] 
Kntom. Género de insectos indígenas 
del Languedoc. ]| part. pas. de Corcu-
sir. 
Corcus i r , v. a. fam. Cubrir, tapar, 
llenar ó r e m e n d a r á fuerza de punta-
das y de cualquier modo los agujeros 
que se hacen en la ropa; hacer cor-
cusidos. 
CoreSií t ,s . f, ant. V.CORCHO, jj COR-
CHO: por el vaso de colmena. (Acad.) [| 
prov. V. CoiteiníitA. || War. V. COLCUA. 
en sus acepciones de marina—Rode-
la de corcho con que se tapa ia boca 
de un canon paia que no se introduz-
ca el agua. 
Corc imdo , da . part. pas. de Cor-
char. 
Coi 'c l í in lui ' i i . s. f. Mar. V. E.VCOH-
CÜADUHA. 
Corc í íu i - , Y . a. ai ; i . Torcer, entrete-
jer ó enlrclazar los ramales de cuerda 
ú jarcia. || ant. V. KNCOKCHAR- || Mar. 
V. Col.CllAit. 
Corche, s. m. Especie de sandalia 
ó calzado. í Acad.) 
co rchea , s. f. Mús. Una de las sie-
te notas ó figuras musicales, cujo 
valor es la mitad de la semínmia. 
Corchera , s. f. Cubeta hecha âc 
uorcho empegado, ó de madera, en que 
se pone la garrafa cu» nieve para en-
friar y helar la bebida. 
Corcheta , s. í. La hembra en que 
entra ó á que se adhiere y enlaza el ma-
cho de un corchete. 
C o r c h e í a r t n , s. f. Cuadrilla de cria-
dos ó dependientes de justicia, que 
suelen llamar corchetes. 
Corche te , s. m. Especie de broche 
compuesto de macho y hembra, queor-
dinammenic se fabrica de alambreú 
plata íaunque no fáltau de otros me-
tales) y se usa para enganchar à mo-
char alguna cosa, especialmeoí6 ves-
tidos de mujer. H Et macho del corde-
le- por ser aquella la acepción geni- -
ta . y esta la específica. II fi* í » ™ ; 
j i l minis i r» dejusiicia ó a l g u f ' ^ 
.se apodera de algún presoy.W 1 
agarrado á la casa de poco ingo, a la 
c á r c e l . - p o r . est. barí. Munsir 1 c -
birro, gancho e tc .^Cuí lqwcr Bar8DJ 
t o ó cosa tal, p a r e c i d a ^ l ^ ^ l 
ll Rasgo que abraza dos ó mas >in 
irlones eo ío-escri.to.íí.jmpreso, y. dos 
ó mas pautadas en ia musica, y el ras-
go que one;*! Goal de un, renglón al-
gunas palabras que no cWféron en 61. 
(Acàí.) II Carp. Pieza de madera íé r -
reamente dentí^da, con que los carpin-
teros sujétaivel madero que han de 
trabajar ó p«!ir. . 
Corchctesca, S. f. Germ. V. COR-
CHETADA. . , .' 
c o r c h o , « . ro. La corteza e s t v i ó r 
dpí alcornoque.; ,|| V. GOBCBERA. | | ,V-• 
CoLMBNA^H.Ei íapon que se hace de lo 
mismo pai;a,t?s botellas, cántaros,etc . 
H Éspecígfde caja de corcho que"en ál-
gúnas partes sirve para condtói'f . a l -
gunosíg^rieros eomestibles;- copvftíifts-
tañásv Chorizos, frutas ; í tc. i | |Espflcàe. 
deitaijla de lo. mismo, cjwjirídEÍ Ó cíia-' 
dijílonga que se pgne delante de í agea -
mas ó mesas, para abrigoj 'resguarda 
é de las chimeneasi 'p 'ara. impédif qó^e 
préndan las cbispasi^p!;- Los-chajn^ 
nes. {Acad.^ || Fras'. fig'. Andar. como• 
el corcko aobre~6l qgvauestar-sie«.{»-e 
dispuesto á ¡dejarse.llevar ó regir de 
la voluntad aj inante . ; - ~ - :-. 
-CqrchoeIa,.Geogi Aid;, con 10 ^ec; 
en la proy. de Toledo"; díó'c.' de Ãleila; 
=(LA)*L. con 12 vec. "éb lá ' prdv." y 
dtóCi. deTolfldo.. . - . • • 
. C o r d a , s. f. Bot: Género- de plan-
tas de la familia de las ticòídeas , que 
comprende Ires especies.: jj Mar. V. CA-
P A , en su primera acepción de marina'. 
Corda tiel n a v i o Y E s t n r â la ) Fras. 
de Mar. Dícese cuando - el-navio está 
atravesado con- la.pr-Oaialyieintí), por-
que no quiere el piloto que -andé ni 
decaiga ó pierda camino, teniendo las-
velas arriba y tendidas. (Âcajd.y • ' 
Cordado, da . -adj. Blas: Epíteto 
heráldicamente calificativo del ins t ru-
mento músico 6 8rco,,cuarrd<í Itò- cuer-
das son de distinto «smal íè . 
Corda je , s. m. ant. Mar. V. CABC-
IXEjRÍA.. 
C o r d a l , s. Cualquiera delas m u e l á s 
que nácen, llegada la edad v i r i l , èn la 
cstremidad de las mandíbu las ; ' 
Cordopso, s. m . Med. Especie de 
cólico violento, por contracción de los 
intestinos. -
Covdavln , s. f. Bot. Género de plan-
tas de la faímilia de las fiebídeas, tipo 
de Ja t r ibu de las cordariácéas, com- , 
puesto de cinco especies, dos de las 
cuales; pertenécen á los mareSecuatO-
riales.; ' ' 
C o r d á r l á c e o , cea, adj. Bot. Pare -
eido á la cordária- .=Cordí ir íáceas, 's. 
f. p l . Seccitm de plantas "fieoídeas, 
del género cordar ia .=Órden de la fa-
milia de lás algas, cuyo tipo es él géne-
ro cordaria. - . 
C o r d a t o , t a . adj. ant. Cuerdo, j u i -
cioso, prudente. 
Cordax , s, m. F i lo l . Baile vivo, a-
legre y de. posturas ridiculas,; conió él 
de los sát iros. 
Cor day <! ' . trmaiis, (Car lota) Biog, 
Célebre dama francesa que asesinó en 
el baño al sanguinario Marat en 1793. 
Fué presa al momenlo y condenada á 
muerte. . -
Cordenr , v . a. y n . Mar. V. B K U N -
S A R , en su primera acepción de mar i -
na.—ant. Tocar, flamear el aparejo 6 
una vela. 
Corde l , s, m. Reunion 6 conjunto 
d« hilos de cánamo torcido, de diferen-
tes gruesos, tamaños y hechuras, que 
sirve para atar, asegurar ócolgar m u l -
t i tud de cosas, s in -número de objetos. 
II de látigo; especie de cordel mas 
grneso que el bramante. ¡| Fras. fig. 
Apretar los cord-eles; estrechar, hosti-
gar, apurar á alguno con violencia pa-
ra precisarlo á decir -í hacer alguna 
cosa que no qu ie re .=Bs í ( i r tirados á 
cordel* Dicese de los edificibs/arbolc-
das, caminos etc. que están en' línea 
recta, proporcionada, v¡stosa'.==<íuar-
d á r ó reservar dos cuartos partí uri 
cordel; estar siempre dispuesto á-'eo-
meiér ana violencia con sigo mismo en 
caso desesperado, como á suicidarse 
ahorcándose =.Wozo de cordei, V. Mo-
zo. II Tener el cordel al cuello; fras. 
fig. V. DôfiAt.. 11 Mar. Cordai cscarrán-
CORD 
lío de. la corredera; el pedazo que se'-, 
deja salir antes de empezar á cortarias 
millas ó láS divisiones que l a s m á r ^ ^ 
can, para jiar,, tugar á que la bavquHlti; 
y eLçofdel tómeii su asiento fin «tras-v 
gua»,'., . . . •!;•>: 
co rde lado , do . adj. Art¿ iBpiteto. 
dado.e.ntre pasamaneros, á ciertaS^cai-
tas 6 ligas.de toda seda,- que .imitan: 
al cordel. ¡ 
Cordc inzo , s. m . Golpe dadojicen 
cordel. II aum. vul . deicordsli -'. )'::.ffr 
CoirdelcjAv.di.in. de c o r d e ¡ « ' t [ i F ^ 
Chascoj zumba, ó can tálala.'- mta®: 'Co-
munmente sé usa en la fraseitfefrncor-^ 
delejo.; (Apaid^ i; t, ', 
C o r d e l e r í a , S. f. V. CGftDAJEií ÊORí 
H E R Í A . El sitio.do^de.SBhárenrtyjta^en-
da¡en.. qye 'sc^éorfen todoígéneco :,det 
cordeles ó, Gucj-d^s¡de cáõamo. t 
Cordelero, , s: m . . E l qae. ^a^e 
vcnde:cordele§.; , ' i V í 
C o r d e t i c o , , ! ! ! » . Ho . d im. ¡áie* í f f T, 
dç-l' : .:í;írt 1 ' l 
..Cordelo,-, s. ,.va. IOínri...G:énerO'.«he' 
ave^.d^.l^ Eamilia.^ejos.fiaprtmulg&^i 
Toçqiad^^fisra níjã, especie i rndtgena: 
de líkuAíméiiica d e l ^ o r t e í pero^eiiti- ' 
quecido y- aumeçíadft •despuési^.con 
o j r ^ t f e s ,'espec¡*s.amer.icanas,^-' 
¿ o r t i t i l a te , s: ra.Tejido basto de. 
lana, c.uyg tíarna. feace cordonGiIlo. *•: >; 
C o r d e r í a ^ §.-f. ^eumon, conjunto, 
cúmulo, grupo ó agregado de cuerdas 
COrderlctL, lltik. - Ha. , s. f. d im . de= 
cordera. ¡fRerr.Corderiífa mega, m a -
nta á s w v&adre y- á la-ajenan con :a-
pacibilídad .y :agrado seivéncen las d i -
í içuiiadcsy se.logra; Io ^que se desea;: 
la persona, d^oil , amable, de mansa? 
condición y dul&e traio cautiva á ^os1-
suyos ó propios, y suele cautivar á i o s 
e s t r iño? . Se/gaha mas con la amabilÍT? 
dad, que con la dureza ó aspereza de 
cór,ácter. . . - •. •• • •••• , 
Cwrder ico , l i j o . l í o . drm.-'dtí COT&i-
rq. (I Com- Uf i t lú t fr Cdrdero^áddba^a 
con su lana. • • 
Oo i - í l e r l na , s'. F. t a piel del cordeío . 
Corde r ino , na , atij. Perteneciènte', 
concerniente 6 relativo al^cordéco^pto-
pio ó peculiar de" él ele. v * y "• 
CíM-dero^ r a . s. Nombfe que 'Se l l a 
al hijo de la ovèja , pero' solo hasta 
cumplir un año,- desde cuya é p o c a ' s e 
llama borrega. W esle. || t * piel de 
este: animal adobada. Ii Fr^.':-Manso, 
dócil, humilde, benigno, dulce, m u f 
buenOi,= Cândido, inocente, sencillo, 
inofensivo etc.=Cordero cicían; l l á -
man así los " pastores al cordera que 
t¡ene:los testículos ocultos ó internados 
en el vientre. || de • soce$to.6 lechal; el 
cordero que méten debajo de un ' cesto 
para que no salga á p'acer,.y se n ü -
tra solo de la leche que mama, ¡j endó-
blado; el que mam» de su madre y de 
otra oveja al mismo t iempo, ó chu-
pando alternativamente de las dos. i | 
mueso; el qué nace con las orejas m u ; 
pequeñas . || rencosti; el quelieiie wñ i 
criadilla dentro y otra fuera ó colgah -
te; H Refr. Tan, -presto Da-el cordéto 
como el carnevo; no hay que fiarse en, 
la juventud ó.en los ^ocos años; p ó r -
qne.tan.; espuesto á morir está el mo-
zo .como el viejo, 'y. Io mismo", vemos 
desaparecerá la 'naciente mocedad que 
â l.i gastada senectud.•=El cordero 
manso manía'-'á. su madre-y a cual-
quiera; el bravoñiá lá s teyániá la aje-
na; los que son de condicioíi apacible, 
de carácter bondadoso y dnf ce, se há-
cen lugar en todas partesyy al.contra-
rio, los de genio áspero, rudo, fuerte, 
intratable ele, basta de los. sayos son 
aborrecidos ó por lo menos mal mira-
dos. II Rol. Cordero pascual; alegoría 
del salvador, que pagó irtocenleJos pe-
cados de todos. En muchas -pá r t e s ' de 
los sagrados libros aparece Jesucristo 
con el nombre y bajo la figSra ( e m -
blemática 6 simbólica de cordero:: có-. 
mo él-Espíri tu-Santo en la de paloma. 
1¡ Blas. Simboliza un glorioso timbre^ 
de la mas calificada nobleza á cuyo 
candor. no seatrevió la malicia, n i p u -
do mancbar la murmurac ión . En la 
antigüedad sirvió de cartel pora decla-
rar ta-guerra, y se arrojaba en ias fron-
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leras del país que se drsaí iaha. ¡¡ Hist. 
ConneuoDE Dios* Orden militar, i t i s -
tituida en 136'* por Juan el grande, 
rey de Suécia. ||.]Jiog. (JUA?; N A R T I N ) 
Escritor español del siglo X V I , natural 
de Valencia. - .. /. ¡ ; 
: C o r d c r i ^ l i > f Ia r s..dim. de corde-; 
re ó de corder.a. 
. C o r d e r u n a ,rs. £.- La piçl del cor-
dero. 
-Corderuno , na . adj. Y. CORDE-
R I N O . , 
Corde ta , s. f; prov. de Mur, Tren; 
29 de esparto para atar los zarzos, de 
que se sirven ^en la cri;a;de la seda y 
para otros usos. 
Coi-deyr<)i,i;--(;.SíHit»:'..C(>uitiB . .d«) 
Geog.:.F.. con 320 • vec. eñ. la pro.v. .de 
Ponievedrai dióc. deiSantjago, . 
Cordeauelaj dim^ de cuerda. 
c o r d i a . s. f.-Bót.íGén.eio considera-
ble de plantas, tipo dé la familia de 
las cordiáéeas, que: cpmpr<nde cerca 
de 150 especies,' de .las cuales única-
mente 3it.se cultivan.al parecer en los 
jaedmes. Sòn como uTaa vasta * fami I ¡a 
«ie,4rboles; y a fbus tos^qnéxrécen <Sn 
lofflpaises iritertropicalés del .glolw, ^ 
cuyos frutos resól tan todavía en su 
major -parte-casi desconocidos. ' 
"Cordláee.Or cea: adj. Bot. Parecido 
á la cordia.==Cordióceos: s. f. p l . T r i -
bu de plantas de la familia de las b.or-
rajmeas, admiiMa como familia sepa-
radaj-ycuyo tipo es el géne ro cordia. 
C o r d í a c o , ca. adj .V. CAHHUCO. -
C o r d i a l , adj. Afectuoso , tierno^ 
sensible,- sincerb, sencillo ̂ 'benévolo, 
cafiñoso, acendrado,fino,- puto, procer 
dente, délr corazón :etc. s egún el caso 
en que se use: |[ Concerniente ó 'reta-
tivo al corazón ^ propio ó peculiar de 
él; que es dexorazon nò fingido, no 
supuesto, w simulado etc. || Dicese 
íSiiniíTOO de lodo lo que tiene vir tud 
para confurtar,-animar y fortalecer el 
corazón-; para consolarlo á- sliviarió 
etc. ||'s;'m'. Bebida conforianle j íispe-
cie de tónico corroborante que se su-
ministra á ;16s e n f e r m o s , á losteos 
débiles cuando se tfcerca la hora' d e í 
.suplicio etc. porque los ingredietftts 
de-que Se coflápóne' son propios '^afa' 
;serenar y vigorizar al paciente'en rrto-
menlos críticos "de terror y á-nguslia, 
de amargura , agonía y d b l ( * : = p l . 
Mat. m é d . Nombre dádò á lós imédica-
mentoscuya 'acción se creía1 antigua-
mente dirigirse alcovaiion. " '• 
Coi d t a l l d a d y s. f. Afectaosidad, 
^ternura, sensibilidad, corazón alidad;' 
cualidad bènévola dé io cordial. |j-por 
est. Buena" inteligência f aínionía' so-' 
<;ial qire reina entre personas no l iga -
das con amistosos' v ín ; cu los .=Fami -
liaridad , interioridad , in t imidad, 
amistad perfecta. La Acad. no tiene 
cordialidad en 'n ingún sentido. 
C o r d l a l í a i m a m e u t e , adv. de mod: 
sup. de co rd ia ímen íe . 
C o r d t a í í s l m o , m a . adj. sup. dé' 
•cordíai. ' ' - ; 
C o r d i a l m e n t e , adv. de mod. Con 
cordialidad, de ú n a manera cordial; 
afectuosamente y de corazón. • 
Co rd i co ln , s. y adj. Hist. rei . Nom-
bre y epíteto dado à los fieles de la 
piadosa Congregación del sagrado co-
razón de J e sús . 
cord ico i iWmo, s. m. Hist. rei . Ado-
ración :del sagrado corazón de Jesus, 
culto especial que se le tributa en 
congregaciones de su advocación. 
C o r d i d o (9 . J u l i a n de j , Geng. F. 
conTfrvec. én laprov. de Lugo , dióc. 
de:Mondóñedo. 
Covdlera , s. f. Bot. Género de plan-
tas de-la familia de las rubiáceas co-
feáéeas.-
C o r d l é r e a s 6 C o r d l c r á c e a s , s. f. 
pl . Bot. Tr ibu de plantas, establecida 
en la familia de las r u b i á c e a s , y así 
denominada per ser su tipo el género 
cor di era. 
C o r a i e r H o » , s. m . p l . Bot. Género 
de hprfgos- DO bien clasificados to-
davía; : .;• -
Co rdUo l l ado , da . adj. Bot. Epí teto 
aplicado^-losTejetales de hojas aco-
razonadaaá eü forma de corazón. 
C O R D 4 6 7 
Cordffornie ,adj .EDt; Que tiene for-
ma ó figura de corazón. H Conquil. 
Epíteto calificativo de mucha»conchas 
bivalvas cuya singular estructura íafec-
ta la íigjiva de. un corazón pequeño. 
C o r d i l a , s. f l e t i o b El : at.un re-
cien nacido. || Bot.; Monibre; de iin-ár-T 
bol de Africa, cuyas bayos son comes-
tibles. -.' ' . . : . • • • ¡ • 
Cord i lasp i f io , s-. tn . ^Entiom; : Géne-
ro de coleópteros, peniámeros . , : familia 
d é l o s braquelilros, indígenas delas 
comarcas de .la América meridiouah 
. C ò r d l l e a , s. f. Farm. Escr'enientó 
de ta salamanquesa,del Levanta, que 
se- usa en algunos países como-reme-
dip efioau ,contra .;las. enEétiíiedades 
cu.t-áneasj • • ; -¡i;':"-
\ ¡Coi-dHina, s, f. Génení íde :p lan tas 
de.. la;:famil¡a de las l i l i á c e à s y a s f o -
dé leás rque, comprende:-oeh^ ó diez 
especies. -. 
c é i r d l l o , s. H I . Bol. Génfiro:de-plan-
tas .adherida á la faflirlia de laSí esvaV-
tiáceas,-y fundado sobre un árbol del 
Africa ,tropieal. .||.:Entorar. Género :de 
insectos, dípteros* division de los ne-
móceros, familia de los tipularios, que 
solo ceniprende: una espeeieiTidígdiia 
de Alemaniay Francia. IhErpet; Espe-
cie de lagarto de colorilividó. negruz-
co, mas pequeño quedei cocodrilo^ tan 
la; cola bastante ;corta, ellcuerpò- cu-
bierto de escamasen forma de quilla, 
y las de la cabeza dentadas. 
Cordl locar i tO. s. 'm.' BOf. Género 
de plantas, de la fainüia de las crucife-
ras.1, r." 
C o r d i l o s i n a , f. Botl Género de 
plantas de la. familia de las asclepiá-
d.eas, establecidü sobre una sola espe-
' cie, la cordiloginá globulosa de África. 
C o r d i l ó l d e , arij. Zoòl. Parecidoal 
• córdilo. y Cordiióide^ s. m. p l . Erpel. 
Familia de reptiles saurianos del géne-
ro córdilo.. 
C o r d l l ó m c r o , S. m. Entom. Género 
de coleópteros. subpenlámero&, fami-
lia de los longicórneos; ^ue compren-
do cuatro especies ind ígenas del S é n e -
.gal . ; 
• C ò r d i l u r ã , s. f. Enlom. Género de 
[insectos dípteros ^ familia de los ste-
: ríceros, creado á éspensas d é lós'ócíp-
• teros; • . • ' • ' ' . • 
; C o r d i i i m d o » s. m . / p l . Èntor». 
j SobÉribu de' insectos, establecida èn 
, la t r ibu de los môscidos^ cíiyó típô es 
'é l génefo còrdilnrá. ' 
í c in i rd l í i i r l ín» s. 'f : p l . Entdm.' 
Grupo de insectos^' que corresponde en 
parte á los cordilúVido's. ' ; 
c ó r d i r i a , s. f;-"Especie "dé trenza 
hecha-: de- tripas de - cartiero^ que se 
vende muy al por'me'n&r,"como aliftien-
tofavorito de tos gatos. 
C o r d i l l e r a , s. P. Cadena 6 sene no 
interrumpida de m'ontañas'qu'e se con-
tinúan- por muy estènsa: 'distài tcía. ||'; 
ant. El' lomo formado por' a l guná t i e r -
ra seguida é igual , que parece i f á 
' cordel. ' ' ' 
• c o i ' d í m a n o , adj. 'Zool\ Que t íébe 
las patas en forma de corazón, || <7or-
d ímanos , s. n i . p l . Conquil. Especie' 
de 'moluscos del género ocípddo. 
C o r d I » c m n , s. f. Med: Cargazón ó 
pesantez dolorosa dr la cabeza. 
C o r J l ñ a n e M , Goog. L . cOn 22 vec. 
en la prov. y dióc. de Lcoh. •' 
Cordlopsa , s. f, Bot. Género de 
plantas, reunido á la familiadelascor-
diáceas, que solo comprende úna es-
pecie. 
• Co rd i s ta g, s, n i ; pt. E:ntómi_Génc-
ro deins'ectos coleópteros pcu' támeros, 
familia de los carábicos. 
C o r d l t e l a » , adji p l . ZooL Epíteto 
dado á las arañad qüe, en lugar de le-
lasj-se limitan á tender unos-hilos so-
litarios á modo de cnerdécillas. 
c ó r d o b a , Geog. Prov: s i l . ehtre las 
de Badajoz, Ciudá-Real , Jaén, Grana-
da, Málaga y Sevilla. Su terreno f é r -
til ísimo produce en mucha abundan-
c i á g r a n o s , vino y aceite, y en sus her-
mosos pastos se erían ganados de to-
da . especie.=(RBiKo- bB): Uno de los 
criatro rfeinos. que formáron en Anda-
lucía los sarratínfos-í 'cayos t imí les 
c o u » 
próximarncnle éran los de la provin-
cia civil de su t í t u l o . = C . episcopal; 
cap. de la prov. de su nombre , con 
10, hab. Esta ciudad fué tomada 
por asalto á los moros, en 1,236 por el 
rey San Fernando.= Eslado de la A.-
mérica del Sur, sit. entre los de Tu-
ctiman, Buenos-Aires y Mendoza. Es 
su Cap. la C. del mismo nombre .=C. 
del reino de Méjico, s i l . á 17 leguas 
de Vera-Cruz. || Ciog.(FRANCISCOHEH-
N A N D E Z BE) Rico colono de Cuba, á 
quien w m b í ú i o í i su tauâ i l lo algunos 
españoles para ir ü hacer algunos des-
cubrimienlos al 0. Murió on 1317.-. 
(A.LOSÍ,O DE) Célebre aslrónomo y m é -
dico del siglo X Y I . n s t u r t U e Sevilla. 
(FERNANDO GONZALO D E / V. GONZALO-
Cordo i tnn , s. m. La piel curtid» del 
macho cabrio ó cabra, género muy u -
sado entre zapateros y guarnicione-
ros. 
Cordobana, s. í. anl.Voz que ú -
nicamente se usaba en la frase-, andar 
á la cordobana, esto es: andar en cve-
ros. en pelota, desnudo, como su ma-
dre lo parió, hecho un Adan en el pa-
raíso. 
Cardobcnxe, V. CORDOBÉS. 
Cordobc ro , L . con 42 vec. en la 
prov. y dióc. de Oviedo. 
C o r d o b é » , H M . s. FA natural de 
Córdoba (ciudad 6 provincial. = a d j . 
Perteneciente á Córdoba , ó á sus na-
turales. 
C o r t l o b l l l n , Geog. V. con 73 veC. en 
lapvov.y dióc. de Salamanca. = L. con 
80 vec. en la prov. de falencia. di(5c. 
de Burgos. = L . con 10% vec. en la prov. 
de líadujoz, dióc. de I . eon .=I . . eon 13 
vcc. en la prov. y dióc. de Palet)cia.= 
L. con 18 vec. en la prov. y dióc.de Á-
vila. = L . con 8 vcc. en la prov. de Na-
varra, dióc. <lc Pamplona. 
C o r d o b l n , GeOfr. V. con 30 vec. en 
la prov.de I.oyruÜo , dioc. de Cala-
horra. 
C o r d o d c r a , s. f. En tom. jGfnero 
de coleópteros pentámeros, familia de 
los lamelicónieos. tr ibu de los cscara-
liéidos melitófilos. 
Curdojo , s. m. enl . Congoja, aflic-
ción grande. ('AcodJ 
Cordo l l u . s. f. Paiol. Dolor de cora-
ion ó en el cora/.«ti. 
Cordon, b. ni . Cierto frénero dç 
cuerda, por lo común cilindrica ú obtu-
samente cuadrilátera, de seda, de lana, 
de. Imo. de estambre, de hdo de oro ó 
piala, de pe!<i etc. pues se fabrican ilc 
materias vanas, ora scnnllas y de una 
¡-ola. ora compuestas y out retejidas de 
dus o mas; ya ^mcsns. ya mas delga-
das, Lirias y t i t i las , se^un los usos fl 
Hue se destinan y los casos en ((ue j u é -
t;Mi. , ant. J.a iiicrda con t¡«c se ce-
niaiii l habito los religiosos de alirunas 
Ordem:.-, de reculares. V, Arquit . Kspc-
cie de nviUiora circular y eonveja, V. 
UOCKI.. ¡i l i l i'oiijuiitn de puestos de 
tropa ó {¡ente estacionada de distancia 
en di-iancia. para cortare interceptar 
la coiminicaciou de territorios linntro-
f'es, impedir el paso acosas y personas 
de sospechosa procedencia, rechazar o 
prevenir una invasion fronieri/a etc. 
Ciiaoilo se estacionan dichas ¡meas cs-
clusivamente por motivos de salud , se 
les llama cordon sanitario. \\ Cordo-
tirs. s. rn. pl. Mii . La divida que para 
disiinjiuuse de lossoldados rasos Hé-
v j i i los cadetes en el bombro dererbo. 
reducida á un cordon de plata ú oro, cu-
yaspuntas aiflgan iguales, rematando 
en dos herretes ó l>ofla?.=La misma 
plaza de cadete; asi se dice-, tomó los 
cordones íti tai j 'c; ; tmíín/o,esio es, en-
tro de cadete etc. = Fras. Correr el cor-
don, V. C I M A , en ii;ual fras.'ü Anal, 
Nombre dado a algunas partes tjue 
tienen analogia o semejama con el 
cordon en primer termino definido.= 
Ciíi'iio» unbilicul. V . VMBII . IC.AI . . '! 
espermáticoi la reunionde ias srieiias, 
nervios, y venas que ü í n e n en sus-
pension los teíttcttlos. ¡i Mar. Cnioude 
tiljsticas torcidas, que forma como 
una cuerda, y sirve para b ü t t r cables 
tí otros cabos.:=EI hilo mismo llamado 
ütásiica, = Cada una de las vueiias de 
C O R E 
la beta de un aparejo,=La vara de 
hierro de que se fórman las gazas de 
las v igotas .^ íV. GALON. J) HISI-CORUON 
D E S. FRANCISCO. Orden de señoras , ins-
tituida en 1498 por Ana de Brelaiia, 
reina de Franc ia .=AMMti i .LO. Orden 
francesa, insl i t i i ida en 1606, que fué 
abolida por Enrique I V . Ij Cordones 
pistüarios , s. m. p i . Bot. V. P I S T I L A -
K I O . 
Cordonai io , s. m . aum. de cordon. 
11 Golpe dado con un cordon. ¡| de San 
Francisco, loe, mar. Tiempo turbio ó 
revuelto que surje al¡nmos dias an-
tes y después del cu¡ttro de odubre. en 
que se celebra la fiesta de San Fran-
cisco: época, desde fecha immemorial, 
regularmente peligrosa y de tonnenla 
en el mar. También se le llama sim-
plemente el cnrdonnzo. 
c o r d o i i c i c o , i t o . s. m. dim. de 
corrfon. 
C o i - d o n d U o , s. m. dim. de cor-
don. I; Cada una de las listas ó ra-
yas angosta- y algo abultadas que 
forma el tejido en algunas tflas: como 
el riro, la tercianeia etc. ]1 Cierta labor 
que se hace en el canto delas monedas 
redondas, para que no las falsifiquen 
ó cercenen. ¡| Especie de seda torcida, 
como de cuatro hebras en gnipo. que 
se usa para medias, bordados en paño 
y c.ftñanv.uo, (tecos, borUias etc. 
Cnrdanpi-ia, S. f. Nombre ftenérico 
esvensivo ó común à todos los art ciados 
que elabora el cordonero. || El oficio 
de cordonero- }] El puesto» tienda, lo-
cal ú oficina donde sebáceo y venden 
cordones de (odas clases. || El conjun-
to de cordones que CtUran en la com-
posición de alguna cosa. 
CordAnrva , r a . s. La persona que 
tiene por oficio fabricar y vender todo 
üénero de cordones, flecos, borlas 
.etc. !| El que hace jarcia. 
C o r d o r U o , su. adj. Bol. De raiz 
delgada, prolongada y filiforme. 
C o r d ó H t i l o . l io l . V. PEMCOMO. 
t o r d o y o . V. (loitifojn. 
CordoroKO. un- adj. not. El que 
liCne cnriííijVi. 'Acnd.1 
Corduon tc . (jeo^. Aid. con 63 vec. 
en la prov. de Guadalajara, dióc. de 
Sijiiicnza. 
C ñ r d n l n , 5 . í. F.rpei, V. Cóntm.o. 
C o r r i n l r s n t t r d , s. ni. l-ntom. f ié-
nero de iii>ec[os de la iribú de los h -
belulios. t'irden de los tie\ropieros, 
cuyo tipo es el rordulc^nstro lunula-
do esparcido en la Europa meridio-
nal. 
f o r d u l t â . S. f. Entom. Género de 
j insectos esteblecido a espensas de los 
] hbclulios. cuyo tipo es la lordulia 
j bronceada, muy común en los plises 
j meridionales de Europa. 
f o r d n l i c e r o . s. m. Entom. Gêuc-
1 ro de insectos de la tribu de los mi r -
¡ meleonios. órden de los neviupmus. 
j establecido à espensas del género as-
i calafo. 
i C o r d u r a , s. f. Prudencia, buen se-
¡ so, juicio, circunspección, madurez. 
; detenimiento • redexion etc. I: Hacer 
. cordura, fras. ant. Hacer re Ilex ion. 
' Arad.,' lineemos cordura, esto es. nos 
permitimos reflexionar que no lene-
[ mus noticia de semejante acepción por 
j los términos en que está concebida; 
i sabemos si de muchas fras. en que 
I cordura equivale á rcfieiion, como en 
i la de obrnr ron corcíurn etc. 
Core, s. f. Filol. Nombre que dan en 
Lpiro, ü las hijas primoftenitas de los 
reyes, y que quiere decir hija 6 la h i -
ja. :¡ s. m . I i i s l . re!. Levita israelita, ge fe 
de un partido que se rebeiócontra Moi-
sés y Aaron. En el momento en que se 
adelantababaciael altar, jiara ofrecer 
los inciensos al Señor, dice la K- r r i -
mm que se abrió la tierra v se lo 
Ira fro. 
Coren, s. f. Danza que por lo común 
se acompañaba con canto. ÍAead.) \\ 
Pato!. Afección caracterizada por mo-
vimictilos desordenados y convulsivos, 
que se suceden mas ó monos rápida-
mente, ora se encuentre reposando el 
enfermo, ora en estado de voiumaria 
movilidad. f| (REINODE) , Geog. Resrion 
C O l í E 
del imperio chino, limitada al N . por 
la prov. de Ching-King, al O. por el 
mar Amari l lo, ai E. por el del Japón y 
al S. por el estrecho de Corea. Su cap. 
es Hanyang-Tehing. lisie país, poco 
conocido todavía, depende de la China 
desde 1120. 
coi-endo, d it. adj. Que tiene acom-
pañamiento de coros. [\ part. pas. de 
Corear. 
c o i ' v n i , (Frnt tei t fco) Biog. Célebre 
viajero español, nsiuraldc Cartagena, 
((ue recorrió las Américas y publicó 
después una relación de sus-viajes. Tí a-
ciOífi H)í8. 
í oí ennow. s. u . pt. Entom. V. CÓ-
REOS. 
Corear, v. a. Mús. Componer m ú -
sica coreada ó á coros- (Aead.) De 
suerte que. como la Acad. no trae el 
adj. eoreado. no solo incluye lo defini-
do en la definición, sinó que, mentan-
do el part. pas. del mismo vefbo. vie-
ne á decir bárbaramente : componer 
música rampuesta ó á coros; lo cual 
nos parece que no necesita comenta-
rio; pues con retcrirlo basta para ha-
cer justicia al buen crilerioacadémico. 
li Componer música para cantarse con 
acompañamiento de coros: ó acompa-
ñar , exornar, embellecer con coros 
una composición músical escénica-
mente camabfe y reprcsentablc cíe . 
CorcnrNc, v. pron. Mús. Ser com-
puesio con 6 para coros. ¡¡ Ser co-
reado. 
Corcl to , s. m. Entom. Gfnero de 
insectos icneumonios, familia de los 
bracónidos. fundado para algunas es-
perirs ind i í cnas . que tienen los tijos 
cirrnlortneiire vi<l!udi>s. y el scírimdii 
anillo del abdómen, nmyor que los de-
más. ]¡ [JioíT. Héroe natural de la \ r -
!.'ólida. euvo sepulcro se >eia aun, en 
tiempos de pausaiiia* el viajero, en 
Megaro ,'Àtica.; (i M i l . Hijo de Mygdon 
y de Anatimcnes, que fue muecto por 
Pirro. 
Cocer l eo , S. m. dim. de etifro. 
(Acad.) 
Corce t l lo , s. m. prov. El le .Wnci -
llo asado. 
C o r c e b i i n i r i i t i - . ndv. de mod. ant. 
V. CoBRKCTAMEM E , S C Í U I I la Afíld. 
4'orcH-ti , s. n i . lUrector de tea-
tro ó de escena „ entre los f;i tc^os. 
Co- rp f ton r ln . s. f. Hepencia de dos 
ó mas. 1; Acrmii y .-ícelo de co-regir. 
ij Ttiulo, dignidad, cargo de co-re-
gente. 
C o - r c « c i í t c , part. a. de Co-rcjiir. 
y ue co-ri^'e. ¡i s. m. Recente con on nú 
otros, miembro ó indu iduo de una cu-
regencia. 
Co-r»-s ido , dn . pari . pas. de Co-re-
gir. 
Cw-r^Rtr, v. a. Regir ó gobernar si-
mul láncamentc con otro ú otros, en 
cumpaína de alguno 6 algunos. Lasen-
resencias, siempre han sido por !o re-
gular triples, quintuplas, ó, cuando 
mas. séptuplas . 
C o - r c s i i i i n t c , adj. que Se aplica al 
que reina con otro. 
Cort 'Kono. S. m. Ict iol . Género de 
peces de la familia dé los sslnionóides. 
Corl ' ldo, do. adj. Ziiol. Parecido al 
córeo. Ü Coréidv.i. S. n i . p l . Entom. 
Familia de insectos de la tribu de los 
ligeos, órden dé los hemipteros. pro-
fusamente diseminados en todas fas 
regiones del globo. 
Co-re jencia , V. Co-RtCESCIA. 
C o - r o j e n t e . V. Co-RF.OESTE. 
C o - r c j t d o , V. Co-l\EGiDO. 
Co- ro j i r , V. Co-REGIR. 
Core t tn . s. f. Mineral de cierta na-
turaleza y especie poco conocida hasta 
ahora, constando solo su nombre sin 
clasificación circunstanciada. 
C o r é l l o s . s. m. pl- Entom. Grupo 
de insectos hemipteros. de la vasta fa-
milia de los coréidos. 
CorcleaH. s. f. pt. Enlom. Sección 
de insectos de la tribu de les an tómi-
dos, familia de los mesómidos, rjuc 
comprende numerosas especies aficio-
nadas á reunirse en grandes grupos y 
balancearse 6 mecerse en los aires por 
espacio de muchas horas. 
C O R F 
e o - r e l t s l o n a r l o , r í a . V. CORRF,, 
C o r e í l a , Geog. C. con 938 VcC ^ 
la prov. de Pamplona, dióc. de T ¡ , ! 
zona. ra~ 
Co iemH,s . f. Bol. Género detili.ni. 
de la familia de las empeuiceis fu 
dado sobre un arbusto indíepiU A 
Portugal. 8 3 ^ 
« oi-cnuitMa, Patol. V-COBEA 
V o r c m t t i a , s. f. Farm, Espeiíe rta 
coíinélico ó remedio propio para Z 
lustre, tersura y limpidez ¿ la p,-^ r 
ff-iK c n i i » , s. f. Entom. Género" J 1 
eoloóptcros subpeniámeros, fam'iliíSí 
loslongicórneôs. " 
Coreo, s. m. Pié de verso latii» 
compuesto de dos silabas, la prwtera 
larga y la segunda breve; eomoarmn 
Ü El juego ó enlace de ios coros en la 
música. (Acad.) 
C o r o ó c o r o . s. m, Enlom, Géntrs 
de insectos de bi familia de los Í ^ . 
réidos. 
O r e o s r a f í a , s. f. \ r t e de csftil>ir 
el baile con ayuda de diferentes signos, 
como se escribe la música, por medió 
de figuras ó caracleres especiales,de-
signados para la denominación delas 
notas. 
C o r e n i i r ã f l c o , oo. adj. Concer-
niente ó relativo Á la coreografía. 
Coi-eógrnfu, fi». s. Inteligente tn 
coreografía, profesor 0 consumado m 
ejercicios y escenas coreográficas. 
Cor<-rtmçiQ. 5. m, Entom. Gíníto 
de insectos de la tribu de los sentele, 
rios, órden de los lipmípieros, cstí-
blceidoá espensas del género odontús-
celo. 
Coroonf Inn . s. m. Cir. Instrumfn-
lo propio para la operación de la cata-
rata. 
Cnrcóii«ttiln. S. f. Hot. Céoero de 
plantas de ta familia de l . i* belian-
taccas. 
C o r r f t p t i d r o . ilea. adj. Rol. Pare-
cido á la coreofisiila.^Oir^íiji.tíí/í-íri. 
s. f. p l . Sección de plantas heliantcas, 
cuyo lipo es el peñero coreópsidi». 
Còrr-on, s. ni . jO. Entom. t'niintia 
de insectos del órden de los hemipte-
ros, ¡x la cual pcrlnneciMi los genera* 
ardáenpo y comlrócero. 
forvru , Ceog. L . con 200 vecen 
la prov. de I.ogrtmo, dióc. do Cala-
horra. 
t ' o r r r l n , s. f. Dnt. Nombre que 5e 
dalia en la gran Cartuja A ta residen-
cia de los converlnlos. 
Coren,Gcog. 'SANTA MAKÍAMAGOA-
i I :SA HE. F. con ¿0 vec. en la [IÍOT, 
v dióc. de Oviedo.— S. MASTÍN ot"1 
F. con liíí vec. en la prov, de la Ciiru-
fin. ii¡('u'. de Santiago. 
Corrrtrrt . Grog. L. con 213 vec. en 
!a prov. iJi» y.'.imoin , iliór. de Oviedo. 
Coreto , s. in. Crust. E^peeif redu-
cida de cundías planorbcs. muyabun-
danie en las aguas 'íulces del Se-
negal. 
C o r e t e » , s. f. Enlom. Género de 
insectos d íp te ros , familia de los tipil-
huios o t ipnkres . 
CoretroKitMtro , s. m. Entom.Ge-
nero de foleópteros subpentimeroí. 
familia de los longicórneos, originario 
del Senegal. 
Coi-e t ros l i iH, v . ConETnojnt. 
( o i c d o j i n i i , s. f- Bot. Gínero de 
plantas de la familia de las compucs-
tas as te ro ídeas , que solo comprende 
una especie. 
C o i c t r o B t l l a , s. f. Bot. Género de 
plantas de la Ismilia de las biineuí-
ccas. que solo comprende un corlaoji-
mcro de especies , indígenas todas ¿t 
la Nueva-Holanda. „ 
Corexm-Io. s. m. dim. de car"- h 
prov. El cerdo chico de pocos jW*." 
cochinillo de leche. || El pd»Jí m 
cochíniÜQ asado- (Acad.) , 
C o r f ú , Geog. La masiropar»»'6 Q; 
las islas Jónicas. Tiene W.OW M O - J 
es su cap. la C. del m m " " ^ -
Ksia isla que ha p e r t t M Ó * 
mente á los venecianos j á Sos t f W " " 
ses, forma en la a c l r f í d 
seis islas P ñ n r i p a k s l a » ^ ^ 
las islas Jónicas somet ió « o * t o H I * -
C O R I 
« C a p . de ía isla «Je Corfú, con 13,000 
cárfi iai if», na- s. tieog. El natural 
CorEú.=adj . Perleiiecieme á Corfú, 
ó á sus naturales. 
Corgo. ( s . J u a n de) Gcog. F . con 
•21 vtc. en la prov. y dióe de Lu};o. 
Cor gomo, (Santa ü l u r t n dv) Gepg. 
F. con 65 vecen ta prov. de Orense, 
dióc de Xslorga. 
Cor», s. m. Bot V. COBAZOSCILLO ó 
UlPKBICO. 
C o r i » , G e o g . C . episcopal con 518 vcc. 
en la prov. de Cáceres , dióc de su nom-
bre. Es cab- de un pan . jud . de ascenso 
que comprende 18 pobl. con 4,608 vec. 
= O E L Rio, V- con 832 vec. enla prov. 
y dióc. de Sevilla. 
Coi l j iceo, cea. ad]. Ep í te toque se 
da á las sustancias cuya consistencia 
viene à ser igual á ta del cuero. || Or-
nit . Calilicacion qu* se da á los piés 
de (as a*es cuya piel es gruesa. || s. m. 
p l . Entom. Coriáceos; t r ibu de Ja fami-
lia de los dípteros pupíparos, que com-
prende los que tiénen solo las partes del 
cuerpo coriáceas. ll Polip. Familia de 
laclase d é l o s loaniarios, 
C o r i i t n t h l c » , c » . adj. Poé i . E p í t e -
to que se da á los versos compuestos 
de piés coriambos. 
c u r l a m t ío, s. m. Puét . Pié de ver-
so griego ó latino, compuesto deun 
tróqueo ó coreo y ün yambo, ó por 
mejor decir, de dos sílabas breves en-
tre dos largas. 
«;orinti<lrn, s. f. Bot. Planta umbe-
ü f e r a , cuya semilla huele á chinche 
cuatido está fresca, y tiene «n sabor 
muy asradable después de seca. 
Cur tú i i c l i ' co , d r e n . adj. Bot. Pare-
cido ¡i una cor íandra . = s. f. p l . Co-
riándreas. V. C O R I Á S D R U S . 
V o r l n i i d i l n í t , s. f. p l . Bot. Tr ibu 
de umbelíferas , do lo division de las 
celospünncas > cuyo l ípo es el género 
coriandra. 
Cor l t indi -o , s. m . V. CULANTRO. 
COI U n o , « a . s. Tíaluial ú habitan-
te de Coria. ¡1 adj. Perteneciente , con-
cerniente á Coria ó á sus habitantes. 
C o r l t i r i a , s. f.Bot- Género único de 
la familia delas coriariúceas, que con-
tiene ocho 6 d ie i especies. 
C o r i o r l ó c c a s , s. f. p l . Rot. Peque-
ña familia de plantas dicoti ledóneas, 
que súlo conliciie el género coria'ria. 
C o r l a r i u a , s. f. Quím. Alcalóide 
hallado en la coiiaria mir l i fol iada. 
Covi»i»,Geog. (S. COSME D E . ^ F . con 
75 vec, en la prov. y dice, de Oviedo. 
={SAN'TA MARÍA OB L A RRGLA DE^ F. 
con l i s vec. en la misma prov. y 
dióc. 
Cot ' ibante , s. in . M i l . Cada uno de 
ios Sacerdotes de Cibeles, que celebrá-
ban el culto de esta diosa con gran: 
algazara, danzando, tocando tambores, 
golpeando sus escudos con las Unzas 
y dando descompasados gritos. 
Cor ibnn t lnHino , â. m . Patol. Nom-
bre dado por losautiguos á una especie 
de delirio ó f r enes í , en cuyos accesos 
creían los enfermos distinguir fan-
tasmas. 
Cor í ce t t . s. f. Arqueol. Nombre de 
una estensa sala que se hallaba en los 
gimnasios de los antiguos, y era desti-
nada al juego de pelóla. 
Cor ¡ ce rno , s. m . Bol. Género de 
plantas de la familia de las legumino-
sas, compuesto .de tres especies que 
crecen en la Nueva-Holanda. 
Coricci>s, s. in. p l . Bandidos famo-
sos que habitában antiguamente en 
una montaña de la Jonia. 
C a r i c i a , s. f. Entom. Género de le-
pidópteros , familia de los nocturnos^ 
que solo contiene dos especies que apa-
récen dos veces al año, en mayo yjul io , 
en los bosques húmedos plantados de 
alisos. 
Co r i c l ex , s. f. p l . Wit. Ninfas que 
habílában en una cueva de Corico,al pié 
del monte Parnaso. 
C ó r l e l o , s. m . Bot, Género de la fa-
milia de las orquidáceas , fo rmadoáes -
pensas de varias especies de ofrídeas. 
Covico, Geog. a n t . M . y C. de Cilicia, 
en Asia, célebres por la abundancia de 
c o m 
azafrán que en ellss se recogía. 
C o r l e o b o l i a , s. f. Hist. Especie de 
juego semejante á nuestro actual juego 
de pelota. 
Corleas, Gcog. L . con 10 vec. en la 
prov. y dióc. de Oviedo. 
Cór i f ln , 3. f> Bot. Género de plantas 
de la familia de las pr imuláceas y de 
la penlandtia monoginía . 
C o r l d á l < M » , l e a . adj. Bot. Parecido 
á un c o r í d a l o . = s - f. p l . Coridáleat; 
familia de fumariáceas, cuyo tipo ea el 
género condalo. 
C o r l d ú l l c o , ea, adj. Qu ím. Epitclo 
que se da á las sales con basedecorida-
lina. 
C o r l d a l i n n , s. f. Qu ím. Alcalóídí 
descubierto en la raiz del coridalo. 
C o r i d n U t o » , s. m . p l . Entom. Gra-
po de la familia de los semblidos, del 
orden de los nebrópteros ,quecoiapren-
de especialmente el género coridalo. 
C o r i d a l o , s. f. Entom. Género de 
insectos de la familia de los semblidos, 
órden de los nebrópteros . 
C A r i d l o , s. m. Entom. Género del 
órden de los or tópteros, establecidoso: 
bre una especie de Us Indias orien-
tales. 
Cor ldon , s. m . O m i t . Division de 
aves,e5labletida sobve el género caca-
toy. ¡I Nombre de un pastor muy c é -
lebre de ta an t igüedad. 
C o r l d o r o , s. m. Ic t iol . Género de la 
familia de los s i lurói i les , establecido 
para un p e í muy poco conocido to-
davía. 
Cor i f eo , s. m . Hist. Gefe de los co-
ros en las tragedias antiguas griegas y 
romanas. || F ig . Gefe de una secta, de 
un partido, de una opinion etc. ü Pro-
tagonista , principal actor de la ópera. 
II Ornit . Especie del género hortelano. 
C o r i r é u i d o , do . adj. Ic t iol . Pareci-
do al corífeno. 
Cor i f cno , s. m . l c l i o l . Genero depe-
ces de la familia de ios escombróides. 
C a r i f e t i ó l d c , s. m . Ic t iol . Género 
que nose ha conservado. 
C o r i f i u c o , neo. adj. Bot. Parecido 
á un cor i fo .=s . f. pl . Corifineas;cuar-
ta t r ibu de la familia de las palmeras, 
compuesta de dos subtribus de subul í -
neas y de fenicíneas. 
C o r i i í o n , s. m . Entom. Género de 
coleópteros pen támeros , familia de los 
braquelilros, fundado sobre una espe-
cie originaria de Inglaterra, llamada 
corifion angustícola. 
C o r i f o , s. m. Bot. Género de la fa-
milia de las palmáceas corifineas, esla-
blecido para unos árboles de diferen-
tes t a m a ñ o s , que se cncuéntran en las 
partes ecuatoriales de ambos mundos. 
C o r i f o c é r l d o S j S . m . pl . Entom. D i -
vision eslablecida en la clasilicacion de 
los Umelicórncos melüófilos y que se 
compone de los géneros mis t róccro , 
diquero, corifócero,Ir igonóforo y ge-
r iodo n to. 
Cur iXóeero , s. m. Entom. Género 
de coleópteros pen támeros , de la fami-
lia de los lamet¡córneos, compuesto de 
dieciocho especies. 
Coi - i ró f i to» , s. m . Bol. Plantas cu-
yos estambres poco numerosos, están 
injertos en el vértice del cáliz. 
C o r i t a , Biog. Repentista italiana del 
siglo X V I H , célebre por sus conocí nien-
tos y. talentos poéticos. 
C o r i l e n a , s . f. BoU Genero de diós-
meas, de la Australasia. 
C o r i i o f o , s. m. Entom. Género de 
coleópteros, de la I am i lia de los claví-
palpos. 
C o r l l o ^ s o , s. m . Bot. Género de 
plantas, eslablecido para unos arbustos 
del Japón. 
c o r i t o s , s. m. M i l . Espí r i tus ó he-
chiceros enanos que los celtas repre-
sentaban con patas de auca. 
C o r i l i o , s. m. dim. de coro. 
C o r í i n b e o , bea. adj. Bot. Que está 
dispuesto en carimbo. 
C o r i m l M f e r o , r a . adj. Bot. Que 
tiene coriml)os~Corimi> íferas, s. f, 
p l . V. R A B U D A S . 
C o r i m b í f l o r o , r a . adj- Bot. Qae 
tiene las dores dispuestas en corimbo, 
C o r f m b t f o r m c , adj. Bot. Que tiene 
C O K I 
la forma de un corimbo. 
C o r l m b l o l a , s. f. Uot. Género de 
armosela del Cabo de Buena-Espe-
ranza. 
c o r l n i b i o n , s. m. Bot. Género de 
fa familia de las s inan lé reas lubulif io-
ras^ que contiene ocho ó nueve espe-
cies. 
Cor luí faltos, s. m. p l . Entom. Gé-
nero de coleópteros pentámeros de la 
familia de los serricornios. 
c o r i m b o , s. m, Bot. Reunion de 
[lores ó de frutos cuyos pedículos, na-
ciendo de difrentes puntos deltallo,se 
elévan casi todos á una misma altura, 
l! ant. Copete. 
Coi-initio re h l d « , s. m . Bot. Géne -
ro de la familia de las o rqu ídeas . 
Cor imboso , Ha. adj. Bot. Que t i e -
ne ias llores dispuestas en corimbo ó 
tiene ¡malogia con este modo de intlo-
rescencia. 
Cori-mfculoso, na. adj. Bo l . Que 
produce pequeños col imbos. 
C o r i n a , s. f- Especie de pólipo que 
se encuentra á orillas del mar. |¡ 
II Crust. Género que pertenece al ó r -
den de los decápodos hraqiiiuros y s 
la familia de losoxirincos. )| fiiog. Poe-
tisa discípula de Myrl is- y natural da 
Tanagro, en Beocia. Floreció por los 
anos 470 antes de J. C. 
Coi- inda, s. í. Bot. Género de la fa-
milia de las sapindáceas y de la octau-
dria t r ig in ia , originario de las Indias 
Orientales. 
C o r i n d ó n , s. m . Miner. Una de las 
especies minerales mas notables <;ntre 
las sustancias pé t reas . Su carácter e-
sencial es el de estar compuesto de a-
lúmina pura. 
C o r t u d ó n l c o . c a . adj .Miner . Pare-
cido al corindón. —Corindónicas , s. f. 
p l . Nombre dado á un género de rocas 
al cual pertenece el esmeril. 
Co i - i uc l i n , s. i . B o t . G é n e r o d e h o n -
gos pirenomicetos,establecido pora u-
nos vejetales epífitos que se hállan en 
las hojas de l a s i r ídeas del Cabo. 
C o r i n é f o r o , s. m . Bot. Género de 
plantas de IB familia de las cordiáceas, 
establecido paraun alga marina bas-
tante común en las rocas del Océano 
At l án t i co .=Género de la familia de las 
g r amíneas , formado sobre dos espe-
cies, la una vivaz, y la otra anua, que 
crécen en la Europa central y austral. 
I! Enlom. Género de coleópteros te t rá -
meros, de Ja familia de los curcul ió-
nidos. 
Cor i neon , s. m.Bot. Génerodchon-
gos de la familia de los hifomicetos. 
C o r i n c t o s , s. m . p l . Entom. Géne-
ro de coleópletos pentámeros de la fa-
milia de los teredilos. 
c o r l n a i a , s. f .Bot . Género de plan-
tas cruciferas. 
C o r i t i o c a r p o , s. m . Bot. Género de 
la familia de los mirs íneas . 
C o i ' l u ó c c r o , s. m . Enlom. Género 
de coleópteros pen támeros , de la fami-
lia d é l o s braquelitros, establecido so-
j bre dos especies de la Rusia meridio-
i nal, y de la América del Norte. 
I C o r l n o f o , s. m. Bot. Género p ro -
i puesto para el corinéforo umbelado y 
otra especie del Báltico. 
Cor inoroor ro , s. m. Polip. Género 
inmediato á las corinas, hallado en los 
mares de Noruega. 
C o r i n o p a l p o , Si m . Entom. Géne -
ro de coleópteros t e t r ámeros , origina-
rio de la cosia de Guinea. 
C o r i n o p o , s. m . Entom. Género 
considerado generalmente como una 
division del género cangrejo. 
C o r i u ó s t l l o , s. m. Bot. Género de 
la familia de las violáceas, que contie-
ne unascuatro especies. 
C o r l u i i o . s . f .Bo t . Tulipán amari-
llo dorado, blanco y encarnado. 
C o r i n t í a c o , c a ' ad j . Perteneciente, 
concerniente à la isla de Corinto. 
C o r í n t i c o , ca. adj. V. COBINTÍO. 
C o r i n t i o , t i n . Natural ó habitante 
de la isla de Corinto. j[ adj. Pertene-
ciente á la ¡si» de Corinto. (| Arq . El 
cuarto de los órdenes de arquitectura, 
el que por sos proporciones y adornos 
ofrece la idea dela mayor riqueza. 
C O R I 
C o r i n t o , Geog. C. del estado deGre-
cia, en la Morca, sit. at N . E. de Tripo-
litza. y comprendida en ta actual próv , 
de Argúlida. Tiene 4,800 hab. F u é en 
otro tiempo una de las ciudades mas 
imporlantesde la Grecia por su pobl. , 
su comercio, sus riquezas, su lujo y s«S 
colonias. 
C o n ó c e l o , s. f. Conquii. G é n e r o c s -
tablccido para un molusco del órden 
de ios gasterópodos pecliuibranquios. 
C o r i ó r o r o . r » . adj. Bol . Que tiene 
un olor de chinche, muy pronunciado. 
Cor io lunoCc . Mare io ) Biog. Gene-
ral romano, que vivió por los años 
480 antes de S. C Bolió á los volseos, 
y les t o m ó á Coriotes, de donde recibió 
el nombre de Coriolano. 
C o r l ó l e s . Geog. Ant c . de I tal ia, 
sit. at S. O. de Roma. 
Car ien , s. n i . Entom. Nombra que 
s e d a á la parte córnea ó coriácea det 
hemelitro. || Anat. La pai te cslcrna de 
tas membranas de) feto, cuya cara es-
tenor curresnonde al epicórion, á la 
superficie fetal de la placenta y á los 
vasos del cordon, y cuya cara interior 
está en relación con el amnios, y en 
na muy pequena parte de si: estension 
con lavejiga umbilical. H Bot. L íquido 
pulposo queanlesde la fecundación 
parece constituir la almendra de la se-
milla de los vejetales y que desapare-
ce antes de madurarse esta ú l t ima . / j 
His l .aut . Nombre de la música griega 
que se cantaba en honor de la madre 
de los dioses y que fué inventada, se-
gún dicen, por Olimpio el Frigio. 
C o r l o p c t u l o , s. m. Bot. Género de 
la familia de las mirs íneas , establecido 
para unos arbustos de las Indias, de 
hojas alternas y flores pequeñas , dis-
puestas en grupos pedunculados. 
Coi-lopo, s. m. Bot. Género de plan-
tas, formado en la familia de las com-
puestas senecionídeas, notable por la 
belleza de tas llores de la mayor parte 
de las especies que contiene, en n ú m e -
ro de unascuarenta. 
Cor ipe , Gcog. A i d . con liíO vecen 
la prov. y dióc. de Sevilla. 
Co r l s , s. n i . Conquii. Concha muy 
blanca que se encuentra en las F i l i p i -
nas y sirve de moneda en la mayor par-
te de las Indias Orientales, en los esta-
dos del Gran Mogol, en la costa de Gui-
nea, y en casi lodos los países de don-
de se sacan negros. ¡¡ Bot. Géne-
ro de la familia de las p r imu lácea s , 
establecido para una sola especie que 
crece csponláneamenle en algunosjar-
dines. 
C o r l H a n t e r í n , s. f. Bot. Clase de 
plantas, que contiene las que t iénen 
anteras distintas. 
Cor l t teno, s. m . Bot. Género de la 
familia de las papilionáceas, que con--
tiene un número bastante considera-
ble de especies, de las cuales se cu l t i -
va una docena, i lo menos, en nuestros 
jardines de Europa. 
Cor iseo , sen. adj.Bot. Concernien-
te, parecido al género coris. 
C o r l s l n , s. f. Bot. Género de la fa^-
miiia de las esterculiáceas, t r ibude las 
bombáceas , que solo contiene dos ó 
tres especies. 
Cori-M*. s. f. Bot. Género de plan-
las, fundado para unasola especie que 
crece en el Kamscalká . 
Cor i so , s. m . Entom. Género de i n -
sectos hemíp te ros , compuesto de va-
rios especies que cáusan picaduras do-
lorosas. 
C o r l s ó f l t o , s. m . Bot. Denomina-
ción que se da á tas plantas que t i é -
nen los estambres libres ó distintos. 
C o r t s ó m e r o , s. m . Entom. Género 
de coleópteros te t rámeros , de la familia 
de los curculiónidos, que se encuén-
tran en Alemania, enelSenegal y en la 
Francia meridional. 
C o r i f n p o , s. m. Entom. Género de 
coleópteros te t rámeros de la familia 
i de los curculiónidos, cuya especie úni-
; ca es originaria de Sierra-Leona en la 
: costa de Guinea. 
Corisopso, s. m . Entom. Género de 
coleópteros t e t r ámeros , de la familia 
; de los curculiónidos, que contiene dos 
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es[iedes originarias del Brasil . 
Cor l«pe r i i »áe*o , V. ComSPÉRSlEO. 
C o r i s p é r o i c o , men . adj. Bol, Per-
teneciente ó seinejaiite al corispcrmo. 
=:Corispêrmeasr s. f. p l . Género (k 
plaolas que prescnlsi mucha afinidad 
cyn las quciiopodiáceas. Contiene mas 
de veinte especies del Asia meridional y 
principalinente de! E. de Europa. 
C o r í M p e n n o . s. m. Bol. Género de 
la ttionaiidria di^inia, que conliene u -
nas plantas herbáceas del meJiodia 
(íc Europa, tuya semilla tiene la figura 
de una cli inthc. 
Cor iMpurn , s, f. Bul . Género de la 
familia de las cruciferas, que coolie-
ne un pequeno número de especies i n -
dígenas del Asía central, algunas de 
las cuales se cultivan cu nucstrosjar-
diiics bolántcos. 
to»'l«p«i'<-o, reí», adj. líot. Que tie-
ne semejanza ó afinidad con el genero 
cor í spora .=Con ' íp ( i rea í , s. f. p l . ' l ' r ibu 
de la familia de las cruciferas, cuyo t i -
po es et género coríspora. 
CoriMtH , s. m. lieligioso que asis-
te con frecuencia al coro, y mas comun-
mente el que era destinado a ello des-
de que profesa lia hasta ser ordenado 
de sacerdote.—Mus. Cada uno de los 
que cíínían en los coros de las óperas 
6 de otras funciones de músiLa. 
Corlj-tiiíU-o |'s. Pe layo Grog. 
T. con 72 vec. en la prov. de la Coru-
fia, dióc. de Santiago. 
C o r i N t r u , F . f. líot. Género de la fa-
milia de las compuestas ó s inantéreas . 
C o r i f í t é r l o i i , s. m. Enlom. Organo 
sccrelorio del glúten con que los i n -
scciosbarnizan sus huevos. 
r o r i s t i i i o , «!M, adj. Conquil. Sí:mc-
janlc á un coristo. = Coristidos, s. m. 
pl . Crust. Familia de crus táceos , cuyo 
lipo es el género coristo. 
Co i ' í s t i o t i , s. m . Ic t io l . Genero de 
peces de la familia de los oxíslomos, 
que comprnule tres especies. 
Corl«itfo-i , s. tn. p l . Conquil. l ' r i i ju 
del (irden de los decápodos hraquiuros, 
familia de los laistoinos. 
CorlslÜo.w, S. in. Conquil. f l r n -
po de eaniiccros que corresponde á la 
i r i hu de los eonutios. 
r » i í s t n , s. m. Cunquil. (iéncro del 
órdeu de los decápodos braquiuros, • 
<1(' la familia de (os o \ í s lomos . jj üot . • 
GCnero de la familia de las rtibiiiceas, j 
ijue comprende mi gran número dees- : 
pecies desenhierlas en Mójico. i 
r« r i t i>c i i : sn» . s. m. DD!.. ¡Muniii del , 
Brasil, pocu c;H)oc¡da aun, y que s ine 1 
de tipo para la formación *dc esta l'a- : 
milia. 
Cíeritjtcitn-i, s. m . p l . Bol. Género 
de la familia de las orquidáceas , que 
contiene un número muy pequeño de 
especies, qm; habitan en el B iuü l . 
s i»r l í«. s. m. Nombre que .n1 daba 
•i los moniañeses y M/.caiiHis, y que 
m el dia ha venido á ser un ¡ipudo con 
que se moteja á los asturianos, ¡i adj. 
l'liu'íijido, apocado, meüeuloso , pusi-
hinime. • 
S'orií ó f a n o . s ,m. Ei pel. Genero de 
^uaviauiío, de ia Familia de los i^itiuiiit-
ii'i?, algunas de c i ñ a s especies se t;ii-
i 'uéntran en Méjico. 
<"«J itoJoSiioii , s. f. ¡íot. Árbol ó 
arbusto del Brasil, cuya flor es desco-
noeida t'idavi.i, y que'solo da por fruto 
'in,i ¡epinnljiT. inoii.Kponna bastante 
l'-irecida a mi casco. 
Cm- lv i tos . s. m. Enlom. Grupo del 
urden los l iemípteros, que coniiene ai 
irénero corixo. 
Cos-iso, s. m. Enlom. Género del 
orden do losheniipteros, que vivecons-
lanlemenle en el aptia, trepando jumo 
a Ins plantas acuát icas , o rastreando 
por el cieno. 
Coviza, s. f. Calzado que so usa en 
varins provincias en tugar de zapatos: 
es de cuero y se ataca y desataca con 
una correa, desde la puiita del pié lias-
la su garganla. [| Enlotn. Genero de la 
familia dé los coréidos. del orden de los 
lieminteres, cuyo tipo es la coriza de 
Jusquiama, que se encuentra en casi 
toda Europa. 1] Med. Afección catarral 
dela membrana mueuosa que tapiza 
las fo^asnasales,conocida comunmen-
te con e! nombre de resfriado. 
< o . - iKi imi ro , S. m . Bol. Género de 
plantas, que pertenece á la familia de 
las c iperáceas , que solo contiene dos 
especies descubiertas en la Nueva-Ho-
landa. 
Cur i zan to , s. m. Bot. Género de 
plantas poligóneas, establecido páran-
nos subaibusios de Chile. 
r o i ' t i . o . s. m. Enlom. Género de in-
sectos,del órdendelo:-heinípteros . que 
ctmlione varias e ípec ies , cuyas pica-
durasson dolorosas. 
C u r k , Geog. Condado de Irlanda, 
sit. é n t r e l o s de Mmister, Tipperary, 
Kerr i , Limerick. Water ford y el mar. 
Tiene Tll^OOO hal>. = C. de Ir landa, 
cap. del condado del mismo nombre, 
con lOtf.OOOliah. 
Coi-lftilo, An. par"., pas. de Corlar. 
(.'<irlti<tiii-», s. f. Barniz que se apl i-
ca á la plata bruñida , dándole un ma-
tiz dorado. 
C'vrlni ' , V. a. Y. COHLF.Ail. 
l ' o r l c i n i o , part. p js . de Corlear. 
t o r i o i i r , v. a. Apl ic i r cierto bar-
niz a la plata para liacci la parecer do-
rada. 
C o r i i a , s. í. Ornit . V. Criu.ís . 
Coi-mu. s. f. Especie de l iaba con-
puesta de dos piezas de madera, que 
se acomodan al pié del hombre ó del 
animal pata impedirte anda i libremen-
te, ¡I I 'ÍJÍ. Molestia, giawimen, carga, 
obstáculo que impide obrar con liber-
tad. I] líot. Fruta ácida en forma casi 
de una pera pequeña, y cuyo sabor es 
bastante agradable cuando está madu-
ra .—Porción de una planta c r ip tóga-
ina qoe se encuentra fuera de tierra, 
csceplo la fructííicacioii. 
C u n m U , s. ni . Uot. Árbol de regu-
lar altura, cultivado en los jardines de 
Europa, cuya fruta es scmenjanle á u -
ua pera pequeña . 
«.•imiiíuío. na . s. anl- Primo her-
mano 0 prima hermana, ¡j ant. Tío pa -
temo. ;i pl . Corma/tos; los hijos que 
lleva cod.i consorte al matrimonio, con 
respecto á ¡os demás que procedan 
de él. 
« o r i n e Í'SA» .% ti I ' I H I I de,) Geog. 
F. con 197 vce. en la prov. de la Coru-
lla, dn'io. de Sauli.igo. 
tlu-iiu-ufctun», Geog. V. con 8 lee. 
en la prov. y dioc. de Burgos. 
Cormáfoi-o , S. m. Bntom. Género 
de coleópteros pcn lámeros , familia de 
ios r l a \ i ró rneos . eiialdeeido para nita 
-ida especie llamada cormil'oro man-
dibular. 
Curu ióSHos , s. m. pl . Bot. Grande 
division.del reino vejetal, que untes 
se llamaba etcogamia y c o m p r é n d e l o s 
muscos, las hepáticas, los heléchos y 
la? l icupodiáceas. 
fo» Hto i ip ina , s. f. Bo l . Género de 
plantas de la familia de las r.ainnacca> 
que soto contiene una especie, cuyo t i -
po es lu cesia espinos-a. 
Coi -moran . s. m. Ornit . Género 
del orden de las palmípedas, cuyo cue-
llo y piernas son muy largos: se a l i -
mcnla de peces, agua dulce y angui-
las. 
C n r i u o v c i í t a í l , s. m. Bel. Uno de 
los libros sagrados, el r i tual de los 
bi-acmanes. 
l o i K i i , s. f. Mar. Corneta de i n -
signia, l lámula, gallardete. 
t t i r i iüc- s. m. El encargado de guiar 
un elefante, il F ig . l'receptor de mtios 
idiotas, 
Coi-siát-j-as, s. f. p l . Bot. Familia 
de plantas dicotilcdonas polipétalas y 
epiginas. 
C o i ' u a d » , s. f. Herida ocasifinada 
por el cuerno de a lgún animal. ¡| Ac-
ción de herir con el cuerno, y el golpe ! 
dado con él. jj Esgr. Estocada de emir- i 
ta forjada que se dingu al costado del i 
adversario, il Re í r . Cornada de ansn- ! 
ron uñarada de Icon; con un error de i 
pluma se causan á veces muchos í 
daños y perjuicios. 
Cm- imi í i i í o , s. m. dim. de cornado. 
II Fras. Poder ó "mplearsu cornadillo', 
poner lo i medios para conseguir a lgún 
objeto. 
Cor t i a i lo . s. m. Antigua moneda 
española que corrió en tiempo de 1>-
Sancho IV de Castilla y sus sucesorse 
hasta tos reyes Católicos, li-íta palabra 
es contracción decoronado, y sollama-
ba asi dicha moneda, porque llevaba 
grabada una corona. Valió al principia 
cinco maravedises y después dos y me-
dio. II Fras. fam. No vals un cornado: 
no vale un orliavo; es. muy poca cosa, 
ij Geog. \S. TIRSO DE) F. con 32 veo. en 
laprov.de la Coruña , dióc. de San-
liagd. 
C o r n a d u r a , s. f . V . COUNAUENTA. 
¡¡ ant. Coronación de editicio y otras 
obras de adorno. H V. CORNADA, en su 
primera acepción. 
Cm-imso, Geog. V. con 313 vec. en 
la prov. de Logroño, dióc. de Cala-
l iona . 
Coi-nal ó C n r n i l , s. m . prov. Correa 
con que los bueyes se ¡ítan por los cuer-
nos al yugo. ¡I Ornit. Especie de pájaro 
de la Guinea. 
Corna l i un , s. f. MÍ ncr. Variedad de 
ágata calcedonia, piedra siheosa, de 
trasparencia córnea. 
C o m a l i a . Geog. L . con S vec. en 
la prov. y d i ó c de Oviedo. 
( o r [ l a m e n t a , s. f. Conjiinlo de los 
cuernos ó astas que sirven de defensa 
áun animal. 
Corniaaii iKa. s. f. Especie de ins-
trumento de música á modo de t rom-
peta, con boca muy ancha y enrosca-
da en medio de su longitud. [| Mar. 
Bcdazo de madera ó hierro, de la mis-
ma figura que la cabeza 6 brazos de 
apoyo de una muleta, que sirve para 
amarrar cabos, clavándolo por su cen-
tro en cubiertas ó collados. 
Cor immlia , V a n f i t S l a r i a i l r 
GCOÍÍ. F- con 67 vec. en la prov. de la 
Coruña, dióc. de Santiago. 
Coi - i i aq i i ina , s. f. Farm. Polvos 
purgativos compuestos de escamonea 
y de crémor de t á r ta ro . 
Corfi¡i<|UÍiio, s. m. V. CofiSAQUINA. 
Coa i i r i -n - . s. m. Nombre vulgar de 
la marlinia anua. 
C o n i a r i s t a s , s. m . p l . Nombre de 
los miembros de una seda fundada 
en Holanda en el siglo XVI por Teodo-
ro Cornharl. 
C'oriuti'o. s. in . Hist.Familia pa t r i -
cia de Venecia, á la que han pertene-
cido tres dus y algunos otros d is t in-
guidos personajes .=(CATAHXA), Es-
posa de t n s i ñ a n I I I . rey de Chipre y 
de Jerusalen. Murió en Venecia eu 1310. 
C o r n a t i l l o , s. i i t . Especie de acei-
(una. 
Cornado. (Nan i ' l ' d r o t i o . / Geog. 
F. con 9o vec. en la prov. de Ponte-
vedra, dióc. de Santiago. 
Cor ishrau , s. m . Miner. Sustan-
cia calcárea que forma una de las ca-
pas de la base ^ o l íüca . 
Córo ica , f. Anat. La p r ime-
ra túnica del ojo. = trasparente; 
membrana convexa por delante y cón-
cava por de t rás , que se hallacomoen-
gastada en la esclerótica.^zopaca; V. 
LàCl.liliÚTICA. 
t n i i M - m l o , *!a. part. pas. de Cor-
near. ¡| adj. ant. Lleno de puntas á 
manera de cuernos. 
C o r t i c n d o r . r a . adj. Que hiere con 
los cuernos o juega mucho con ellos. 
C o m e a r , v. a. Herir con los cuer-
nos ó jugar mucho con ellos. 
C o r m - a ü , ^Nant ia^o de) , Geog. F . 
con 88 vec, en la prov. y dióc. de 
Lugo. 
C o r n e c i r o , ¡ H o , I t o . s. m . dim.de 
(.'tierno. 
C o n t e i l a , Geog. (SANTIAGO D E , . 
Aid . con 123 vec. en la prov. y dióc) 
de Orense.~i'S. PEDHO DR) F. con 23 
vec. en la prov. de la Coruña , dióc. de 
Santiago, 
C o r n e i l t c , Biog. (FEDRO) Célebre 
poeta trágico francés, del siglo X V I I . 
Sus hermosas produccionesle valiéron 
el renombre de ((Gran C o r n e i l l e . » ^ 
( T O M Á S , ) Hermano del precedente. 
Trabajó también para el teatro, y fué 
después de su hermano el mejor poe-
ta dramático de Francia, basta la apa-
rición de Racine. 
C o r n i ' i u » , s. f. Med. Inflamación 
é hinchazón de la córnea traspatent 
Corne ja , s. f. Ornit . Ave del gén»' 
ro cuervo, con la cabeza, cuello, alas 
j y cola negra, y el cuerpo ceniciento os-
: curo; es algo mayor que una paloma y 
i habita en las selvas, especialmente eíi 
\ invierno, dejándose cazar con tanrh* 
i facilidad. (I Refr. Dijo la Mmeja o¡ 
! cuervo: quítate al lá necjro; con eçtp 
I proverbio se moteja á los que acbácan 
a otros defectos que tienen e^osnns. 
mos.—Es la carneja de Esopo ó ia 
corneja de la fábula; todo lo qncti*. 
nc es tomado de otros; nada es suto-
es un plagiario etc. Se usa hablando'dé 
escritores. 
C w n r j n l c j o , s. m. Especie de -vai-
na [juc coniiene alguna semilla ó 
fruía. 
Corne io , s. nul tot , Árbol pesque lío 
llamado en-algunas partes cerezo "sil-
vestre, por ser su fruta algo parecida 
á ia cereza. 11 Geog. L . con 57- vec, en 
la prov. y dióc. de Burgos. 
C o r n r j o » . s. m. ürnit.-JVombrevul-
gar de una especie de grajo. • 
Co rne l i a , l i iog. Hija: de EscípSon y 
madre de los gracos. Se encargó ella 
misma de la educación de sus hijos v 
ê hizo admirable, lanío por sus vjrm". 
des como por la nobleza de su carác-
ter. 
C o r i i c l i f t i u i . na . adj. Hist. Concer-
niente á Cornélio ó Cornelia. \\ Kpitelo 
que se da al estilo de Corneille. y;á los 
versos hechos á imitación de los de es-
te gran poeta dramático. }¡ Leyes cor-
mltunas; aqtiellascn virtudde lascua-
les L. Conidio Silvio restableció'en 
Roma el gobierno aristocrático 
C o r n e l i n a , s. f. V. CoRSERlXA. 
^ Corno l i o , l i iog . (SAN/1 Papa por los 
años 231) ó 251. Hiurió después de un 
año de pontiiirado^f'SBVERoJ, Poeta 
laihio. cofitcmpnríinco de OvÍdio.= 
^Wi'uriv1, Célebre escritor latino del 
siglo I . antes de J. C. Compuso mu-
chas obras l i is lóncas muy estimadas 
de los antiguos, pero solo ha llegado 
á nosotros el opúsculo titulado «Vidss 
de los grandes capitanes dela antigüe-
dad. » = T Á I : I T O . V. T Á C I T O . 
Corut- l la . Geog. I . . con l i ó vec. en 
la piov, y dióc. de f!arcelona. = L , con 
22 vec. en la prov. y dióc. de Ge-
rona. 
C o i ' i i e i i n u » . Geog. Coto con 220 
vec. en la prov. y dióc. de Oviedo: = 
L . con38 vec. en lamismaprov. y dióc. 
— L, con 32 \ec. en la prov. de"Léri-
da, dióc. ile la Seo de U r g e l . = L . con 
S vec. en la prov. y dióc. de Oviedo. 
Co rocu t i t . s. f. Miner. Nombre vul-
gar de la a f a i i ü a . = a d j . Epíteto que se 
da á las rocas de diverso origen, 
c ó r n e o , j t ea . adj. Que tiene apa-
riencia ó es de cuerno, (j Bol. Córneos; 
s. I ', pl . Sección dela familia de lasca-
prifoliáceas. 
C ó r n i e o - c a l c á r e o , r c á . adj. Con-
qu i l . Epíteto que se da al opérenlo de 
las conchas univalvas, cuandolocubre 
inieriormcnle una capa córnea, gruesa 
[ior fuera con un depósito calcáreo, á 
veces considerable. 
Cor t ie r ¡ n a , s. f. Miner. Piedra f i -
ua, especie de ágata semi trasparen-
te, de color rojoanaranjado^por lo rc-
guiar, y muy hernioso. 
C o n t e r a , s. m, ant. Cavidad ó en-
trada de la sien. ¡| de pan; V. CAN-
T E R O , en su segunda acepción. 
C o r n c r o t a , s. f. Ornit . Uno de los 
nombres del buho. ¡V 
C o r n e t , Geog, L . con23 vec. en-la 
prov. de Barcelona, dióc. de Vieh. 
Co rne t a , s. m. El músico que toca 
el instrumento del mismo nombre. 11' 
Oficial que lleva el estandarte en la 
caballería. II s. f. Instrumento músico 
de metal, compueslo de un tubo-cóni-
co, enroscado y terminado en opa.boca 
ancha. |¡ Estandarte que tcrrttna en 
dos puntas, usado en la caballen' )' 
cu la marina. || Compañía de soldados 
de á caballo. [¡ Cuerno que úsan loSv 
porqueros para llamar al-ganado-II 
Instrumento bélico de la antigua mi -
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licia romana.í l Mós-áe-llaves; i n s t r l i -
inenio músico muy parei:iilo a 
nela (omuti, pero que por medio de 
un mecanismo de siete llaves produce 
sonidos mas armónieos y suscepült les 
de armonía, li ¡le monte: trompa deca-
za. |¡ de posta-. U que iócait los posti-
Honesparaavisar.!) Especiedc pimien-
10 picante. V. G U I N D I L L A . 
Cornete , s. m. d im. de ruerno. |¡ 
Anal. Jioiiiiirc i^ue se da aunas peque-
ñas láminas huesosas, vueltas sobre 
si mismas en forma de pequeñas con-
chas ó cuernos, que están situadas en 
fosas nasales. ^=esfenaidat-. ó de 
Hertin; cada una de las dos láminas 
huesosas encorvadas ;i modo de p i r á -
mides, que ciérran la entrada de los 
senos esfenoidalcs. !l etnmülai. ó cor-
nete tnalin de ias fosas nasalès; la 
porción del hueso e imóides , de figura 
de concha, que está situada debajo dei 
cornete del Morgagni, y encima del 
njrncle inferior, —inferior; hueso irre-
f:ular, elipUco. doblado sobre sí mismo, 
ijue se arlicuia con ei elmdides y con 
!u cara interna de la apólisis ascenden-
le del hueso maxilar ^Superior õ de 
Morífaijiii, lámina delgada y encorva-
da sulire si misma, que abraza el canal 
superior de las fosas nasales, jj FÍS. y 
Mcd. acústico; instrumento destinado 
a reunir los sonidos y aumentar su in-
icnsidad, para suplir á la debilidad 
del oido. 'rienc la figura de una I rom-
|ieiil la. cuyd base corresponde á la bo. 
de l j persoíin que habla, y el v é r l t ' 
cf á la cnlrüila <lel oído. 
O r m ' O r n . t t lM. I t a . S. f. d im. de 
curnetu. |¡ V . ( l i I N D I L I . A . 
f 'Or i t edn . s, n i . Mús. Instrumento 
músico, mas pciiurño ijue la cornei», 
que tiene cinco vuelUi.s ó lonos. = rfc 
tres pistonest tii-.trumLMito de bronce, 
parecido al co rncün , que üene siete 
vueltas ó rascas cunocidnseon el nom-
bre de lonos. 
Vaniptn. (ieog. C- de los Est. poní , 
con 2,000 bab. 
€oi-ii<Miin, s. f. Entom.Cada una de 
las caras do los ojos compuestos de al-
gunos insodos. 
t 'o i ' iH '«r i» , ¡ S u n CrlMtóbit l de*, 
fíeop. r . cun 8o *cc. en la piov. de la 
Curuñ.i. diúe. de Sanliaso. 
Cor tu ' zuc lo , s. in. d im. de cuerno-
¡| liisíruHH'tuo cu figura de cuerno, de 
que se sirven los albéi tares para cor-
tar, ¡j ÜOt. V. OOUSII'AERA. 
Cm'i i í i t . s- 1". Anal. La secunda tú-
nica y Ioda ia; tnetnbrann esterna del 
(ilubo del ojo. II l ínti im. Toda la parte 
caterior del ojo de K>s insectos. 
« o r t i m i . adj. (,)LIC tiene U lisura de 
Oi! CUt ['Mu. 
< o i n t c a b t ' i i , s. f. Bol. Nombre vul-
gar del terebiulo. || La aceituna relor-
ida. 
í i u t i t r ! - . s. n i . His l . Especie de Ironi-
p tm hecha i-on un asta lie buey, de que 
i-o Mirvuin los ami^iMs uiiu»s de hacer 
wrneias de n i d a l , ¡j Kl que tocaba es-
te iiisti uniento en las legiones roma-
nas. 
l ' o r n í c o l n , adj. Bot. (Juc crece en 
el coi nejo. 
C o r i t i c t i l i i . s. f. Farm, v.^ene de 
^'•ntosa i iccl i ; en forma de c u m r u -
cbo. 
C u i - u i c u l i t r i i t , s. f. Bal. Sección 
del género feiraria, jj L i r . Ti lulo de 
una comedia de L'laulü, que no se ha 
conservado. 
ro ru l c i i I a rh tE lo . s. m. Hist. Fun-
cionario público de Roma, que servía 
de teniente al tribuno militar y le asis-
tía en susfunciones. 
C o n i i c u l r t r í o . r í a . adj. Bot. Que 
concierne al género corniciilaria.=t"or-
«iViíiarííis; s. f. pl . Tr ibu de !a fami-
lia de ÍÚS l iqúenes, cuyo lipo es el gé-
nero eornif ularia. 
Cot-uíci i laH, s. f. p l . Entom. Nom-
bre dado A las antenas de los i n -
sectos. 
Corn l cu l eo . l e » , adj. Bot, Epítelo 
dadoá las florescuyas anteras se tras-
torman en pélalos a manera de cucu-
rucho. 
Coru lc t tUrcro . r a . adj. Bol. Epí te -
to dado a\ cuello de la corola, coando 
está obstruido por tubércu los huecos y 
abiertos en \a parte inferior. 
C o r n i d i n , s. f. l iot . G é n e r o - d e l a 
familia de las saiifrasráceas , que* coo-
tiene unas tres especies. 
c ó t n i d o . s. m . Bot. Árbo! del-Perú 
que forma un género en le oclandria 
nionoginia. 
C o m i e i i a . Ooog. L . con 10 vec. eo 
ta (irov. y diúe. de Oviedo. 
Coi n l c r o , Geoj;. L . con 48 véc . en 
la piov. y d i ó c . de Leon. 
C o r n ; í o r a i c , adj. Que ticneíla figu-
ra do una cola. f| fí|ií(eto que « da al 
cometa . cuando su cola es tá ;corva . 
C o m í R c r * . r a . adj.Entom; Qaetie-
ne cuernos en la cabeza. j | Bot. Que 
tiene tubérculos semejantes á cuer-
nos.=Quc tiene espinas gruesas y cor-
vas, parecidas á cuernos. 
C o r n i j a , s. f. A r q u i t . V . CORNISA, 
jj La parle superior del corni jón. 
C A r n i j a l , s. m. Punta , á n g u l o , es-
quina, cabo, estremidad de cualquiera 
cosa. (I Lienzo con que el s.icordote se 
en júga lo s dedos en el lavatorio de la 
misa. 
C o r t i l j a n i n i t o , ó C o r n i j a m i e n t o , 
s. m . Ant . V. COUNUOX. 
C o r n i j ó n , s. m. A r q u i l . El tercer 
cuerpo de arquitectura: se compone de 
arquitrabe, friso y cornisa, y descansa 
encima de, las columnas. '] Ángulo, es-
quina , esqu ina i» de una calle.—V. 
líOUNISAMKSTO. 
c o r n i j u c i i o . s. m. Bo!. Nombre de 
una especie de aliso. 
C o r n i l , s. m. ant. V. CORNAL. 
C o r n i l i n . s. m . Hot.Genero de plan-
u s de la familia de las caríoftleas. || 
ant. V . C O R M J V K I . O . 
C o r n t n n , s. f. Qtiim. Principio a l -
calino, análogo á la quuia. 
C o r n i o l a , s. f. Bol. Uno de los 
nombres vulfiares de la torneja, ¡i M i -
ner. V. (ÍOUNKRISA. 
CornlNa , s. f. A r q u i l . Adorno com-
puesio de nmlduras sobresalientes, 
que. corona el (riso de un cuerpo de ar-
quitectura.=:Todo adorno que termina 
una columna puesta, etc. =• Cornisa 
de arquitrabe; todocornisamenlo cuyo 
friso se lia suprimido. 
Corn iHu incn to , S. m. Arq. Cuerpo 
de arquit. . compuesto de arquitrabe, 
friso y cornisa. V . CORNIJÓN, — imíf í -
Unlo; aquel en que se ha suprimido el 
friso y arquitrabe, poniendo en su l u -
gar un collarino y un a s u á ç a l o . 
C o r a l su i» le a t o , s. m . COHNISA-
M E N T O . 
r o r u l w i e i t , I l l a , l i a , s. f. d im. de 
CORNISA, 
C o r n i j ó n , s. m. V. ConNuo.v. 
C o i - n l n t n , s. m. El que juega á los 
dados. 
C o r n i z o . s. m . Bot. Genero tipo de 
la pequeña familia de las cornáceas, que 
contieno un as 25 especies originar i osdel 
licmisIVrio Imreal. La.sdos piincipales, 
may abundantes en tnu'slrosbosques, 
son el cornejo macho y el cornejo san-
guíneo. 
C o r n i z o l a , s. f. Bol. F r u í a del cor-
nejo. Es una baya encarnada y alfro-
nas veces amarilla, del tamaño de una 
aceituna, de sabor acerbo pero agrada-
ble, con que se hace un dulce esquisito 
y muy buenos licores. 
Corno . S. m. V . C O R N E J O . I | Mús. 
intjlés: ins i rui i ientomúsico de madera, 
que forma una ¡irán curva y termina 
en una bomba. Se toca por medio de 
una caña, y produce sonidos muy me-
lodiosos, parecidos á la voz del hom-
b<<\ 
Cornoros Miau W a r í l o i l e í , Geog. 
F. con 105 vec. en la prov. y dióc. de 
Orense. 
Comiombre , Geog. L . con 28 vec. 
en la prov. de I.eon. dióc. de Oviedo. 
C o r i t o " . Geog- L . con 23 vec. en la 
prov. de I'aleneia. dioc. de Leon. 
C o r n o n r i l l o , Geo?. L . con 3V vec. 
en ta pros, de Palencia. dióc. de 
Leon. 
C e r n t a i l s t a , s. m. Hist. rei. Miem-
bro de una pequeña Congregacion l u -
terana, fundada en 181S, bastaote pa-
recida á la de nuestros hermanos mo-
ravos. 
C o r n u a d i f f l t a l , s. f. Conqui í , Con-
cha del género estrombo. 
C o m u a l l a , s. f. Nombre chungón 
que se da á una reunion de cornudos, 
ó al lugar donde seencuenlran. 
C o r n u n l l e x , Geog. Condado de I n -
glaterra , sit. en la parle S. O. de la 
isla. Tiene 300,000 Uab. y es su cap. 
Launceston. = Antiguo país de Fran-, 
cia , comprendido actualmente en los 
departamentos de Finisterre, de las cos-
tas del None y delMorbihan. 
Cdrn t iAu , s .m. Ic l io l . Pescado de 
mar, bastante parecido á la alosa, aun-
que mas corto y de carne menos gus-
tosa. 
C o r n u c o p i a , s. f. Cuerno de a-
bundaucia que se representa rebosan-
do en frutas y (lores. |j Espejo con mar-
co de madera tallada y dorada y uno ó 
mas mecheros en la parte de abajo pa-
ra poner en ellos bujías c iluminar una 
sala. Era el alumbrado de moda en 
liem pos de nuestros mayores que con-
sideraban las cornucopias como mue-
bles indispensables. j | liot- Género de 
la familia de las g r amíneas , formado 
para una pequeña planta anua que cre-
ce en el Oriente. 
C o r n u c o p i ó i i i e , adj. Conquil. y 
Bot. Que «s semejante á un cuerno de 
abundancia. 
C o r n u i l a x o , s. n i . aum. de cor-
nudo. 
Cornu del l a , Geog. V. con $fi3 ver. 
en la prov. y diúe. de Tarragona.— 
L . con 47 vec. en la prov. de Huesca , 
dióc. de Lér ida. 
C u r u u d i c o , l i i o . i t o , s .m.dim.de 
cornudo. 
C a r m t d l i l a , Geog. V. con 43 vec. 
en la prov. y dioc. de Burgos. 
C o r n u d o , da . adj. Que tiene cuer-
nos. !| F ig , Palabra con que se moteja 
al esposo cuya mujer le ha faltado a la 
lidelidad conyugal, jj Bot. F.pítelo que 
se da í una planta cuyo estilo ó ante-
ras están en forma de cuerno, ¡i Fig . 
fam. Condescendiente, calzonazos, 
bragazas, lj ttefr. i í i cornudo es el ú l -
timo (¡ne lo sabe; la persona mas inte-
resada en saber una cosa es la ú l -
tima que deja de ignorarla. = Tras 
cornuda, apaleado; tras de cuernos, pe-
nitencia; además de haber sido elofen-
dido. -todavía hay que tener miramien-
to; tras de ser insultado, hay que dar 
gracias ó sufrir aun mayores insulto*; 
tras de haber hecho un favor por alguno, 
captarse su disgusto. 
C o r n u f e r o , S. m. Erpet. Gónero 
de bairacianos, fundado parauna espe-
cie dela Nueva- i iume». 
C o r n u l a c a , s. f. Bot. Género de ' 
quenopodiüceas. que solo eouliene una 
especie. 
C o r n ú p c d o . da. adj. Entom. Ouc 
tiene cuernos en los pies. 
C o r n u p c t a . S. m. Toro que hiere á '. 
menudo eon el cuerno. j 
C o r u u p e t o , t a . adj. Que da ó , 
hiere con el cuerno. j 
Coi -nutu . s. f. Erpei. Nombre de u- j 
¡ na culebra ó especie de reptil que tiene i 
I cuernos en la cabeza. ! 
i C o r n w a l l i s (Car i©»} . Biog. Gene- j 
: ral ingles del siglo X V l I L Se dist inguió j 
i en la guerra de América . y en l'/SIjfué 
! nombra ' ío gobernador de Bensala. 
¡ Coro, s. in . Reunion, conjunto de 
' personas que ráitiaii. se diviérten, ó 
i celebran a lgún suees* en union y har- j 
; monía . |] Reunion de clérigos, frailes ó 1 
i monjas en alguna iglesia para cantar j 
ó rezar juntos. ¡I HI mismo rezo y canto ' 
; de las horas canónicas, la asistencia á j 
: ellas y el tiempo que duran, i ' Mús. 1 
Conjunto de voces, de canlsntes. ¡j ¡ 
A r q . Ei paraje de la iglesia en que se : 
reúne»' los eclesiásticos y religiosos ; 
para contar y rezar. |j Poes. Cada una j 
de las estrofas que han de sercantadas j 
I por los coros, lj El conjunto de perso-
i najes que, en las representaeionestea-
i trales de los griegos y romanos, hacían 
; el oficio de comparsas, permaneciendo 
. mudos mientras se representaba la 
! acción principal, y cantando en lo» i n -
termedios para espresar su, asopihro y 
sus afectos. El que los dirigía se l i -
maba corifeo y iiablaba algunas , veces 
en escena por el coro eulcro. JJ Nom-
bre que se daba antiguamente al vien-
to que sopla por la parte del Nordeste 
y era uno de los doce, en que se ha-
bían clasificado, jj El conjunto de á n -
geles que ensalzan al señor en las a l -
luraá . jj Cada una de las potesladesen 
que se dividen los ángeles . || ant. V. 
GAITA, |1 ant. V. DANZA, ¡i Mús. Com-
posición musicnl que ha de ser canta-
da por un conjunto de voces, n Pandi-
lla, cuadrilla, grupo de gente, aglome-
ración de personas. || iíeciV, aprenrfor, 
saber, (ornar de coro; decir, aprender, 
etc. de memoria. H Fras. Uablar á co-
ros; hablar en grupo, cu conjunto. = 
Hablar, rezar, contar á coro; hablar, 
rezar, cantar aUernativumcnuj y stn 
interruiupirsc. ¡i Geog. C. dc-la repúbl i -
ca de Venezuela, cap. de la prov. del 
mismo nombre. Tiene S,000 bab. 
Corobato , s. m. Kspecie de nivel de 
aguo, usado por los anliguos. 
c o m e , s. m . Mam. Nombre de una 
especie de mamíferos del género 
marta. 
t 'o i o c i í i i r í s t i i , - i . m. J J Ú S . Nombre 
que daban los griegos al que tocaba la 
l i ra , acompañando á los coros. 
Cor ¿ r a r o , K m , Ict iol . Especie de 
pez del Brasil, que tiene alguna analo-
gía con la pér t iga. 
Corocha , 'S . I", m i l . V. CASACA. ¡¡ 
prov. de Rstr. Especie deoruga pequ.»-
fií>. que ataca con particularidad la 
i id . 
Corod i i lúMra lu , s. m. Mús. El que 
lleva el compás y dirige el canto y el 
bai le lj Nonibrc que se daba al poeta 
trágico, por ser ilí mismo quien ins-
truía á los actores. 
c<ii-ocpiM«-opo, s. rn. Reí. Sacerdo-
te que ejerce bis runejones del obispo 
en el paraje donde lo delega este. 
Corofio, s. m. Conquil. Género de 
corullas del orden d é l o s aufipedos. 
Coi 'os ra f i a , s. f. Ciencia que tiene 
por objeto describir una region, una 
prov íncia, sin descender á los porme-
norr» ile la lopo-jraíía. 1¡ La misma 
ÍJCM/Í ipcion que se hace de un terr i to-
rio ú provincia. 
„ C o r o a r ú H t - j i m c n t o , adv. de mod. 
De una manera coiográdca. 
C o r o s r á H c o . r a . adj. l'erlcnecien-
le, cuiicL'i'iiícnle á la corografía. 
C o r ó g r n f o , s. m. i ; l que se dedica 
i la corografía ó escribe de ella. 
Coi-ol, s. m . V. Cotiov. 
Coi -o ídco , d r a . adj. Anat. Kpíletu 
que se da á varias partes semejantes al 
r o m » por cJ gran numero de vasos 
que reciben, —Membrana coroídea: 
una de los membranas inferiores del 
ojo, colocada entre la esclerótica y la 
retina.=i Tela coro-dea; prolongación 
membranosa formada por la p iamáter , 
y que tapiza la parte inferior de la bó-
veda de tres pilares, reunida al cuerpo 
calloso, hal lándose tendida sobre el 
ventrículo medio del cerebro y cubrien-
do'la comisura posterior y los tubércu-
los cuadr igémnios . || Venase or oideas, 
las que se encuéíi i ran en la tela coro-
ídea. =Ili.tmr¡r coroídfío ; l íquido de 
que se halla impregnada la membrana 
coroídea. 
Coi -ó tdr* . ailj . Anal . V. COROÍOBO. 
Corola , s. f. Úol. Parle de la í lorque 
cubre ¡nmedtütiHncnie los órganos de 
la fecundación, compuesta por lo co-
mún de uno á varios segmentos ó péta-
losdisimios y aislados. 
C o r o i m i » . da . adj. Bot. Epíteto que 
se da a las plantas que t iénen corola. 
C o r o l a r i o , s. m. Proposición que, 
deduciéndose de las que se han senta-
do ar.teriormente, se añade para cor-
roborar los argumentos y demostra-
ciones aducidas. |¡ Bot. Nombre que se 
da á los apéndices que nacen de la 
prolongación de los pétalos . 
c o r ó i i c o , c a . adj. Bot. Pertenecien-
te, concerniente ¡i la corola. 
Co r o l i Tero, r a . adj. Bot. Que sirve 
de sustentáculo á los pétalos. 
C o r o l l d o r o , r a . adj. Bot. Epíteto 
rt*2 C O R O 
que se da á los vcgelnlrs cuyos ÍVorcs 
nstan provistas de una corola hipogina. 
C u r o l l f o r m e , adj. Bol . Que tiene el 
aspecto y la forma de una corola. 
e n r o l l 11 a, I t i», s. f- d im . decorai.!. 
r u r o l i i i o , u n . adj. But. Epí le toquü 
se da à los pelos que oslan situados en 
loa pélalos . 
C o r o l í p a i - o , va. adj. Bot. Epí te to 
que se do â una flor cuyos órganos han 
tomado la forma tie. una corola. 
c o r o i u t n , adj. Epitelo que se da á 
los botánicos que han sacado de la co-
rola el carácter distintivade lasclases, 
en la organización de los mé todos . 
C o r o l í t l c o , es . adj. A r q u i l . Ep í t c -
10 que se da á tos pilares <> columnas 
adornadas con una guirnalda de llores, 
de figura espiral. 
C o r o l o g l » , s. f. Discurso sobre la 
descripción de un país . 
Co ro ióg i cA , cu. adj. Perteneciente, 
i'on cerniente á (a corologia. 
Co i 'O l t^ i» , V. COUOI.OGIA. 
Cot-oloj 'co, V. GOHOLÓGICO. 
Cot 'o i in , s . f. ant. Corona pequeña . 
IJ Geog. (LAy1, A M . con 27 vec. en la 
prov. y tlióc. de Oviedo. 
t ' o i 'omo, $. in . O f i i i l . Especie de 
buitre. 
C o r t i n a , s. f Insignia ó diadema 
qtre ciní* I;Í Cdbcza y es de varias (Ot-
ilias, según las pe r sonasá quienes cor-
responde usarla en señal de sus l í tu-
IÔS. f¡ I.a parle mas elevada de la ra-
iieza. ]| i.a tonsura eclesiástica quesir-
ve de escalón preparatorio para las 
ónjeiies. | | La rasura redonda que se 
hace á los clérigos en la cabeza, como 
distintivo ó señal de su ministerio. 
11 Anticua moneda de oro, llamada así 
por tener grabada unacovona, la Cual 
rorr ía ya en tiempo de D- Juan I I de 
Caslilla. )) Monedü de plata que ma»-
dii labrar D. Enrriquo U para salisfa-
eer los grandes empciios que conirajo 
á la e-ntrada de su reino. |¡ í l o n a r q u í a , 
reino, estado regido por un monarca. 
¡I F i g . l i sp lc i idor , Uonor, dignidad, 
br i l lo . ] | Auréola, gloria que adi iuir-
Tva los santos y \os már t i res . \\ El ro-
sario de siete dieces que se reza á la 
Virgen, y la misma sarta de cuentas 
que sirve para llevar en cuenta Jo que 
se reza. || Fig . El adorno de flores, ho-
jas ó yerba que SP ciñe en !a cal ina, 
en señal de alegría , de honra, de pre-
mio, de galardón, de recompensa; guir-
nalda .=La misma lecompen.-a y pre-
mio que consigue alguno por sus obrns 
acciones 6 méri to . ¡| Vis. Meteoro lu -
minoso de formn circular y de varii>s 
colores, ([ne se forma al rededordol sol 
ó de la luna. [J Arquít- Una de fas par-
tes de que se compone la cornisa, la 
cuu! eátá debajo det cimacio y la gola. 
= L ! i paite que remata un edificio 6 
una decoración, y suele ser una corni-
sa, un f i ou loo—La carrera mas alta 
de develas que forma !a clave, en las 
bóvedas . ¡I Fort. Obra esterior que se 
compone de tin baltiarle, dos cor t i -
nas y dos medios baluartes. |¡ Fin, 
t é rmino , conclusion de alguna obra. \\ 
lí .llar. Cabo grueso que esta íijo por 
el seno , es decir, por el medio de su 
iimgitud, en la garganta ó estremidad 
superior del polo y sus chicvt i is¿ e-i-
tremidades: tiene unos grandes moto-
nes por donde pasa la beta ó cuerda 
del aparejo. ¡1 V. B K . W O T I ; . — V. Í Í A U Í . 
~V. CAHEZA, en su tercera acepción 
de marina. \\ Pese. La úl t ima p i t i a de 
h red de jábega . | | P im. Aureola ó a-
<loi'no que se pmt a al rededor de la ca-
beza de la Virgen y d é l o s santos. || 
F ig . La ])íonavrnli)riinia , el premio 
que Dios concede á los justos. || lilas. 
El adorno que se pima en la (jarte su -
perior fiel escudo, y es la señal de 
dignidad y l i tólo. || Fl poder real, la 
dignidad real, el trovio. \\ Nombre que 
9e da por analogía á muchas cosas 
que tiéiieu una iigura circular. ]| La 
pane superior de un objeto, la copa 
de un árbol, la cima Je una montaña . 
¡[Bol. (.a parte que cubre el vértice 
de algunas semil las .^ impenni ; V. 
F R I T I L M U A . It Couquil. Génevu de con-
chas, que contiene todas las que son 
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anchas y muy delgadas etc. ¡¡ Geol, 
Cráter de volcan cuyo borde está for -
mad o por dn terraplén circular, que 
de lejos parece un cilindro colocado 
sobre Tin cono truncado. II l íeom. Pla-
no comprendido entre dos circuufe-
rencias paralelas y concéntr icas de 
c í rculos desiguales. Ü A r t . La parte 
mas eminente de un diamante rosa, 
dividido en dos porciones- 11 Mam, Pro-
tuberancias que al principio aparecen 
en el hueco frontal del cervatillo de 
seis meses, y que después crécen, se 
prol6ngan , se hácen cilindricas y se 
terminan por una superficie cóncava, 
sobre la cual insiste la estremidad i n -
ferior de los astas, 11 Orniv. Plumero 
que liénen en la cabeza ciertas aves. 
=Nombre especííicu de la corneja.il 
Entom. Género de coleópteros he ie ró-
meros, familia de los melásomos. u 
Fig. Circulo de gente al rededor de 
alguno. (J Reborde de un vaso, de una 
copa. ¡| Austral . Astr. Nombre de una 
constelación del hemisferio merídio-
ual.— borea í ; nombre de una conste-
lación del hemisferio septentrional. || 
castrense; la que se daba en recom-
pensa al primero que entraba al asai-
lo en el campo del enemigo , forzando 
tr indieras y estacadas. ¡( c ívica; guir-
nalda de ramas de encina que se daba 
en premio al ciudadano romano que 
habia salvado ía vida á otro çn una 
acción de guerra, n dv ba rón ; insignia 
de oro , y en figura de bonete, esmal-
tada y rodeada en banda de un bra-
zalete doble ó filete de perlas comu-
nes. I) de conde; la guarnecida de diez 
y ocho perlas gruesas. H áe duque ó du-
cal; corona da oro abierta, con el cír-
culo engastado de pedrer ía y perlas, 
y realzado con ocho llorones semejan-
tes á las bojas de apio. || cíe hierro; 
ta que usaban los emperadores cuan-
do se coronában como reyes de los 
longobardos. || de infante ; diadema 
semejante á la del rey, pero abierta, 
il del casco, Vetcr. U parte del casco 
mas inmediata á la piel . || de marqués; 
la que tiene cuatro lio. ones y otros 
cuatro ramos compuestos cada uno de 
tres perlas, j] del príncipede Asturias; 
diadema parecida á la real , pero solo 
con cuatro llorones en vez de ocho. || de 
rey; yerba medicinal de hojas lanceo-
ladas, algunas de ellas con tres dien-
tes y otras enteras, el tallo casi leño-
so y las flores amarillas dispuestas en 
forma de corona. de vizconde; la que 
siendo de oro solo tiene cuatro perlas 
gordas sostenidas por puntas peque-
ñas . II imperial', la que úsan los empe-
radores y tiene muchas perlas con 
ocho florones y un bonete de escarla-
ta en figura de mitra , aunque no tan 
largo y -ííti terminar en punta , con 
listas franjeadas al cabo , pendietites 
cada uno de dos diademas de oro, co-
locadas á los dos lados de la abertura, 
saliendo del centro otra que sostiene 
una cruz; toda ella está guarnecida de 
piedras preciosas. j | mural ; laque se 
daba al primero que entraba al asalto 
escalando un muro. || naval; !a que se 
daba al primero que entraba al abor-
daje. II obsidional. ú granísnua ; la 
que está cntrttcgula de grama y yer-
bas silvestres y se daba en galardón al 
general que obligaba á sus enemigos 
j abandonar el campo. \\ olímpica; 
guirnalda de ramas de olivo que se 
daba al que sali.i nnicedov en los jue-
gos olímpicos. l |or ; ( t / ; guirnalda de 
arrayan, que llevaba puesta el general 
en el acto de fa ovación, y que se daba 
en galardón al que liabio derrolado á 
sus enemigos sin efusión de sangre. || 
radiada, radial d de radios, laque se 
ponia en la cabeza de los dioses y de 
¡ los héroes cuando se deificaban. |¡ real; 
\ la que se compone de IKIIO llorones cu-
j biertos de otras tatuas 'hadi'itias car-
j gallas de perlas, que so^liéuen un pe-
I queño globo, terminada por ana cruz 
j lisa de oro, en senal del t í tulo de re-
[ yes catdlieos.—rúSírd^cí ó rostrata; 
I V. CORONA N A V A L . | | triunfal; la'que 
¡ daban en Roma á los generales, cuan-
1 do en t r ában en triunfo: al principio 
c o u o 
fué de laurel y después de oro. \\ wa-
/¿«r ó valar; lo mismo que la castren-
se. |1 de espinas; la que pusieron á Je-
sucristo en la cabeza. F ig . Asunto 
que causa muchos disgustos y ocasio-
na dolores y pesares. |¡ Anal . Nombre 
con que designan ciertas partes que 
se parteen á las coronas. |) de los 
dientes ; la parte del diente que eslá 
fuera de la encía. =Coronadel glande; 
repliegue en figuro de rodete que for-
ma la base del glande del miembro 
v i r i l . II de venus; Patol. Pús tu l a s que 
ocupan la frente y las sienes, y que se 
cree son debidas al mal venéreo.—del 
trépano; Cir. Especie de sierra circular 
que se emplea para praelicar la opera -
cion del t répano- II Fras- Abrir la co-
rona; formar en la cabeza el círculo 
que marca el carácter sacerdotal. || 
Fras. for. Llamarse á la corona; de-
clinar la jurisdicción del juez secular, 
por haber reasumido la corona y háb i -
to c l e r i c a l . = R e s u m í r corono; volver 
á presentarse con la tonsura y hábitos 
clericales el que los habia dejado. || 
Hist. Corona de Castilla y f.eon. Mo-
narquía que se formo bajo el santo rey 
D. Fernando 1U, después que se reu-
nieron del ini l ivãmente aquellos dos 
antiguos reinos. 
C o r o n a c i ó n , s. f. Acción de coro-
nar y de ceronarsc. ¡i Fin ,Ví rmino , 
conclusion de alguna obra. U A r q . V. 
ConONAMIENTO. 
Coi-onai ln , Geog. V . con 3 Í 0 vec. 
en la prov. y dióc. de Badajoz .=Ald . 
con 70 vec. en la prov. y di<5e. de Cór-
doba. 
Cui 'ouado, da . part. pas. de Coro-
nar. ¡I adj. Que tiene corona. || Cerca-
do, rodeado, dominado, como: í í a n u -
ra coronada de montañas. || Termina-
do, concluido, acabado. II Testa coro-
nada; rey, emperador, soberano. || 
Blas. Escudos coronados; los que l i é -
nen en la parte superior una corona. 
II s. n i . Clérigo tonsurado que goza el 
fuero d e l a iglesia. H V. CORNADO. | ¡ 
Anal. Dicese de la cabeza del feto cuan-
do la circunferencia del orificio vajinal 
la rodea durante el parto; y en este 
sentido se dice, que la cabeza del n i -
ño está coronada. 
C o r o n a l , adj. A na t. Que se refiere á 
una corona ó al hueso fo í i t a l .= í r«e ío 
corona/; el que forma la parieanterior 
del cráneo ó la frente. V. FRONT A L , = 
Sutura coronal; la que reúne las dos 
piezas de que se compone el hueso co-
ronal en los primeros tiempos de la 
vida, jj Bot. Epíteto que se da al pe-
rianlopriipiamente dicho, que envucl-
i e circularmente los ói ganos sexuales, 
formando al rededor de ellos una es-
pecie de anillo. || Couquil. Epí teto que 
se da á las conchas multivnlvas, cuan-
do, estando dispuestas de un modo 
mas ó menos regular al rededor de un 
eje común, están sól idamente encaja-
das entre sí por los bordes, formando 
una cavidad completa. || s. m . ant . 
Mar. V. BKIOL, en su primera acep-
ción. 
C r t r í m a m e n í o ó Corac ims i l e í i t o , s. 
m . A r q . .El adorno ó remate que se po-
ne en la parte superior de un edificio. 
)] am. V. CORONACIÓN, j] Mar. La parte 
mas alia de la popa.=La parte en que 
remata un cabo con nudo ó piña. 
C o r o n a u t c , part, a, de Coronar. 
Coi-minr, v. a. Poner con solemni-
dad una corona en la cabeza de alguno 
al consagrarlo rey ó emperador. || F ig . 
Perfeccionar, completar, tenninar, con-
cluir , acabar. || Poner un remate en la 
pane superior de un edificio, eminen-
cia ele. 11 Poner un peon sobre otro 
cuando esle ha llegado en el juego de 
llamas á ia ú l t ima fila del contrario. 
|¡ Ninguna otra acepción da la Acad. 
de un verbo tan usual y que tantossig-
nilicaciones t i«nc, no violentas ni for-
zudas, sinó comuneb y frecuentemen-
te empleadas por nuestros mejores ha-
blistas y clásicos; coronar no solo sig-
(i i tica poner una corona en la cabr/.'.* 
de un rey, sinó también dar el t í tn lo 
de rey ó soberano á alguno, aunque 
no se ¡o ponga materiaimeute la coro-
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na. ]| Ceñir la cabeza con eaiinaMa. ¡ 
diademas. |j Hon rarecompensa'0" 
miar, dar el galardón merecido n n 
mmar, cercar, rodear. || ESiar ^ » "J" 
sa sobrepuesta á otra ó Sobrepnt,e a" 
11 Llenar un vaso hasta los bordlJ „ 
M i l . Ocupar las alturas, apoderarl a 
ellas, i , Blas. Poncr.-pintar 6 l T J " 
coronassobre el escudo. i\ Uefr, ¿ j * 
corona ia o&ra; una obra no puede tu 
marse tal hasta que esté COncloila 
— Coronaron árbol; tallarlo de m ' 
do que todas sus ramas estén i n 
na misma altura, y presénten por ü 
parte superior una superficie ¡goal -
Coroi i i i rHc, v. pron. Ponerse nn» 
corona cu la cabeza; ser coronado || 
Fig . Coronarse de gloria; llenarse X 
gloria con hazañas y hechos señalados 
Coroiutri iHiftM, S. f. p!. Bot.Déci-
maquinta clase dela di vision de los cor-
mótitus, la cual tontieue m a t W 6t. 
denes, entre ellos los de ias juncáceas" 
melantáceas y liliáceas. ' 
Corona r io , i-li». adj. Pertencçitfttt, 
concernienie á la corona. íl Bol. Qa¿ 
tiene los tubérculos dispuestos en (oí-
ma de corona. || Anat. Epíteto de dos 
arterias que nácen en la aorta y se üis-
tr ibúyen por la sustancia del coraron. 
—-Coronaria estomáfiea: laarieiissa-
perior del estómago, procedente de la 
celiaca. = Dícese también de las venas 
correspondientes á estas arterias. 
C o r a u d d , s. m. Avt. R c g l e u ó l i s -
ion de madera ó metal de imprenta, 
que pónen los cajistas entre columnas 
para dividir las . 
Corone l , s. m. M i l . Gefe miülar, 
superior al comandante y subordinado 
al brigadier, y á cuyo mando corres-
ponde un regimiemo. ¡| yeneral; rtgefe 
superior del cuerpo denominado Bri-
gada real de Marina, cuya graduación 
militar es la de mariscal de campo. (( 
Biog. (MARÍA ALONSO) Esposa de D. -A-
fon>o Pérez de (inzuían el Bueno, céle-
bre por su castidad y por lasbriltantes 
cualidades que la adornában. Se halla-
ba dentro de los muros de Tarifa cuan-
do los mocos tenían sitiada aquella pla-
za, y sufrió el dolor de ver perecer á 
su liijo.^f'ALFONSAl Hermana de laan-
terior y amante de O. Pedro el Cruel, 
quien la abandonó después de haberla 
deshonrado. 
caron<-l. i , s. f. La mujer del coro-
nel. II EpilMo que se ita á la bandera (i 
compañía que pertenécen al coronel. 
Uoi-uneli i», s. f. El oficio de coro-
nel. II ant. V. R E G I M I E N T O . 
COI'OIMCJ», I l i a . itn. s. f. dim. de 
curona. 
C o r ó n l c u , s. f. V.CnúMCA. 
t ' n r ó u i t l i » , S. f. Conqnil. (ienpro de 
conchas es tomápodns , de la familia de 
las unicorúceas- \\ Eutom- Género de 
insectos lepidópteros , de la familia de 
los crepusculares. 
€«r fHi ; ro i ' i nc , ad i - Que tiene la for-
ma de una corona. 
Cm-ou i l , { E l ) Geog. V. con %9 vec. 
cu la prov. y dioc. de Sevilla. 
t ' ovonDIn , s. f. Bel- Genero de 
plantas papilionáceas, que comprende 
mus veinte especies. || I.a ¡jarte mas 
eminenle de la cabeza. || Bot. Replie-
gue membranoso de ciertos filetes. 
(-o:-oiim<u!o. tía. adj. Bol. Pareci-
do á la coronilla. — Coronillãdns,^ f. 
p l . Subdivision de la tribu de lasbedi-
sát eas, en el gran grupo de las le-
guminosas, y que compidide el género 
coronilla. 
C o r o i » l s , s . f. Mit . Hijsdc Cotoneo, 
rey de Vócida; fuéamadi por Nep'""0-
de quien la libro Minerva conviniénao-
la cu conK'ja. . 
c o r o n l x m o , s. f. Canción ^ 
los bateleros gringos que iban pni'«¡ 
do de casa en casa, llevando una «-or-
neja en la muii<*ca. 
v o r » , . i » u < . ?• m. V. CHOWS'"-
Coron izado , <I;». pBri-PAS-DE L0" 
l ü C o r o « . * « r , V . « . W t - ^ " * * ; : 
se da á dos apófisis bastante seme-
jantes ni pico de «na wiM-l* . ^ « " f 
d a s l a u n i e n la parte sópeme de las 
ramas de la mandíbuU inferior, y la 
o u « en te parte ftaterior y superior del 
cubito. 
c w r o n o í d e e , den . aaj. Que tiene 
relación con la apófisis coronóides. 
CoroDOiiifoliu, s. f. Bot. Especie 
de planta, llamada también corono^i-
fofia vulgar. 
C o r o n o p t f o l l a d « , ( l n . a d j . Bot. Cu-
yas hojas se paiécen al coronopo. 
Corono y o, s. m . Dot. Género de 
plantas cruciferas. 
C o r ó n u l a , s. f. Entom. Corona 6 
semicorona de espinasque guarnece el 
vértice de la tibia de algunos insectos. 
=Género de insectos que tienen coro-
na en la t ibia. II Mol. Género de molus-
cos cirrópodos. 
C o r o n u l ü c e o , ceu . adj. Entom. 
Que tiene corónula. =C(íronu/ i íc¿aj , s. 
f. pl . Familia de insectos de la clase de 
los ostr icópodos. 
Coro i iu lñ t f co , dea. adj. ant. Entom. 
Per t«ncc ien te ,a i ' género corónula. = 
Coronulãâeas, s: t. p l . Famijia de i n -
sectos acantósomos, cuyo tipo"es el gé-
nero corónula. 
C o r o n u l í d e o , dea. adj. Mol. y ED-
tom. Referente al género corónula. || 
Mol. Coronulideas, s.f. p l . Familia de 
moluscos dela clase de losci r rópodos, 
cuyo tipo es c¡ génerocorónula . 
C o i ' ó p t c n o , n a . adj. Zool. Que vive 
en los campos. || Coróptenos, s. m. p l . 
Ornit . Sección de aves que comprende 
las que habitan en los bosques. 
C o r o q u l a , s-. f. Bot; Género incom-
pletamente determinado. Es un arbus-
l o à e i a Nueva-Holanda. 
Co ro ro , s .m. Ornit . Especie de p á -
jaro de la América meridional; 
Corosol , s. m. Bot. V. A N O N A . 
Coroy , s. m. Ornit . Papagayo de 
Chile, verde por encima y gris por de 
bajo, 
Corozn , s. f. Cncnrucho de papel 
muy alio que se pooía por castigo en la 
cabeia de un culpable, sirviéndole de 
gorro, y llevando pintados varios em-
blemas referentes á la especie de su-
plicio que se imponía ó al género de 
crimen cometido. Con tan afrentosa é 
infame insignia fueron conducidos ni 
suplicio millares de inocentes, senten-
ciados por el horrendo tribunal del 
Santo Oficio. I! Especie de capa hecha 
de juncos secos y batidos, que usa la 
jente del campo en algunas parles de 
Galicia. 
Co rodeno, s. m . Bol . Especie de 
planta leguminosa. 
Corpo . Geog. V. con 100 vec. en la 
prov. de Madrid, dióc. de Toledo. 
C o r p a n c h ó n , s. m. aum, de cuer-
po. II El cuerpo de un ave despojado 
de sus piernas y pechugas. 
Corp a to , s. m. Ictiol.. Especie de 
pez muy raro y es l raño del Mediter 
ráneo . 
Cor pos: o, s. m. aum. de cuerp». 
Corpecico , t i t o . t t o . s. m. dim. de 
cuerpo. Se usa mas cucrpecillo. 
Corpczuc lo , s. m . d im . de cuerpo. 
|] V, A L M I L L A . 
C o r p i í í e j o s. m . dim. de corpino. I] 
Corpino malo, viejo, deteriorado, de 
poco valor. 
C o r p l ü o , s. m. Almilla ó jubón sin 
mangas, que úsan ias mujeres, 
C o r p o r a c i ó n , s. f. Asociación, jun-
ta, sociedad, comunidad, ayuntamien-
to, congregación, cuerpo, asamblea, 
compañía, reunion de personas con-
vocadas para un mismo fin, y que se 
juntan para tratar de sus intereses ó 
derechos, ó discutir, resolver, deter-
minar, acordar, decidir alguna cuestión 
y desempeñar algún cometido. 
C o r p o r a l , s. m. Reí. El lienzo que 
estiende el sacerdote sobre el altar, pa-
ra poner en él la hostia y el cali?; co-
mo sué lenser dos, se usa comunmente 
en plural . II adj. Perteneciente, con-
cernienle al cuerpo. 
Corpoi-ali-s, Goog. L . con 23 vec. 
en la prov. de Logroño, ilióc. de Cala-
horra. ̂ =L. con 93 vec. en la prov. de 
i c o n , dióc. dé Astorga. 
C o r p o r a ü d n d , s. f. Estado y cuali-
dad de lo corpóreo. 
T O M O I 
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C o r p o r a l m e n t e , adv. De una ma-
nera corporal. 
C o r p o r i t r i o , Geog. L . con 42 Yec. 
en la prov. y dióc. de Salamanca. 
C o r p o r a t i v o , V H . adj. Que t i e n d e í 
formar cuerpo; susceptible de for-
marlo. 
C o r p o r e i d a d , s. f. Cualidad de lo 
que es corpóreo; lo que constituye un 
cuerpo tal como es. 
C o r p ó r e o , r e « . adj. Que tienecuer-
po ; perteneciente , concerniente al 
cuerpo. 
C o r p o r i e n t o , t a . adj. ant'..IP. CoK-
PüLEKTO. 
C o r p o r l f l c a c i o u f s. f. Qa ím. Ac-
ción de condensar los vaporesen cuer-
po sólido. ' 
• Corpor lBcado , da . part . paS; de 
Corporificar. • ';r ' : 
Corpori f iear^ v . a. Dar ó atribuir 
un cuerpo á lo que carece de , 61. II 
Quím. Poner, lijar eu cuerpo Jas (yitt«s 
esparcidas de una sustancia. 
Corpo r i f i ea rac , v . pron. Hacerse 
cuerpo, solidificarse. 
C o r y o r i x i i c i o i t , s. f. Y . CQHPGBI-
F I C A C I Ó N . 
Corpor i zado , da., pact. pas. de 
Corporizar. 
Corpor lKAr , V. a. V. CofiPOaiFICAR. 
C o r p o z o a r l o , r l a . adj. Que tiene 
los órganos de la mitricion animal. [> 
CorpozoarioSf s. m . p l . Clase del rei-
no animal, compuesta de los animales 
que tienen el sistema sanguíneo y el 
nervioso simples y poséen, esencial-
mente los órganos de nutr ición del 
hombre. 
C o r p » , s. m . Palabra tomada del 
francés, y' se empica para designar cier-
tos cargos de palacio, como sumHler 
de corps, guardia de corps. 
C o r p u d o , da . adj. V. Coupt'LENxo. 
C o r p u l e n c i a , s. f. Gordura, obesi-
dad, volúmen grande. || Magnitud, ta-
maño considerable. 
C o r p u l e n t o , t a . adj. Quetiene mu-
cho cuerpo , muchas carnes; que está 
muy gordo, muy grueso ; que es muy 
grande y voluminoso. 
Corpus , s. m . Nombre latino con 
que se designa una de las principales 
festividades, la del dia del Santísimo 
cuerpo de Jesucristo. Esta fiesta r e l i -
giosa tiene por objeto el celebrar la 
presencia real de Jesucristo en el Sa-
cramento de la Encar is t ía , y se celebra 
el jueves siguiente á la Tr inidad. 
corpusc ta iar , adj. Referente, con-
cerniente á los co rpúscu los , á los á-
tomos. ¡I s. Partidario del sistema de 
los átomos. 
C o r p u s c u l U t a , s. m . Filósofo que 
admite el sistema de los á tomos. 
c o r p ú s c u l o , s. m. d im. de cuerpo, 
li F í s . V. ÁTOMO. 
Cor ra , s. f. ant. Mar. Tierra sucia 
pegajosa y co rml i z» . que suele haber 
en algunos vados pariiculares. 
C o r r a d n , (San P e d r o d e j Geog. 
F. con 185 vec. en la prov. y dióc. de 
Oviedo. 
Cor radas , ( t a s ) Geog. L . con 8 
vec. en la prov. y dióc de Oviedo, 
C o r r a g c r o , S. m. V. GUAKMCIO-
N E B O . 
C o r r a j e r o , V. Con R A C E R O. 
c o r r a l , s . m . Espacio de terreno 
descubierto y cercado de tapias ó por 
las medianer íasde casas circunvecinas, 
¡| Patio grande. II La rebalsa, cercado 
ó atajadizo hecho en un rio para encer-
rar la pesca y cogerla. || Teatro, casa 
donde se r ep reséman comedias, ti Los 
claros que se dejan cuando se copia 
en blanco; lo que uno pasa cuando Ice 
ó de¡a en blanco, cuando escribe. || 
Nombre del cuadro que formaba la 
guardia real al rededor del rey en las 
batallas. II T ip . El claro ó espacio muy 
grande que déjan los cajistas entre 
dosdicciones, en dos ó mas líneas i n -
mediatas, siempre que el espacio de 
una linea se comunique con el de las 
oirás; de suerle que del conjunio de 
espacios que hay entre las dicciones dé-
j a n y ios ,en la'2.» l íneade esta misma 
acepción, dos y ó, en la S.», y siem-
pre y que, en la/ | ,«, resulta un corral. 
C O R D 
I I ' F i g . Logar desmantelado , s u -
cio y asqueroso; población de mal as-
pecto, de poca importancia, y malísi-
ma, (i de madera; almacén de madera. 
II de ovejas ó vacas; el corral donde 
se cr ían. H F ig . Población decaída y de 
pocos recursos. j | de vecindad; prov. de 
And . Casa de muchos vecinos pobres. 
II de puercos; poci lga, lugar donde 
se cr ían. || Fras. Hacer corrales; ha-
cer pimienta, hacer novi l los; faltar un 
estudiante á la escuela. | | Geog. (EL) 
L . con 62 vec. en la prov. de Segovia, 
dióc dé S i g ü e n i a . = L . con 10 vec. en 
la prov. y dióc. de Leon.^RtJMo, L . 
con .209 vec. en la prov. de Alba-
cete, dióc de Cartajena.=L. con "18 
vec. en la prov. y dióc. de To ledo .= 
DE ALMAGOEK, "V. con 845 vec. en la 
prov. y dióc. de T o l e d o . = D E C A L A T R A -
V A , V. con 320 vec. en la prov. deCiu-
dadrReal, dióc. de Toledo. 
C o r r a l e j o , Geog. A i d . con 22 vec. 
en la prov. y dióc. de Sevi! la .=L. con 
15 vec. én la prov. y dióc. de Burgos. 
C o r r a l e r a , s. f. La mujer corrida, 
descarada, desvergonzada, desenvuel-
ta yj iber t ina: 
C o r r a l e r o , r a . adj. La persona que 
tiene corral para varios osos, como 
hacinar est i creo], criar gallinas , pa-
vos, burras , cerdos y otrosanimales. 
C o r r a l e s , Geog. Aid . con 83 vec. 
en la prov. de Valladolid, dióc. de Fa-
l e n c i a . ^ (Los) L ; con 100 vec. en la 
prov. y dióc. de Saniander.=.-L. con 
80 vec; en la prov. y dióc. de Huesca. 
C o r r a I leo , l l l o ^ i t » . s. m. d im . de 
Corral. 
C o r r a l i z a , s. f. Corral pequeño 
contiguo á tas casas. 
C o r r a l ó n , s. m . aum. de cor ra i . 
Cor rea , s. f. Tira larga y delgada 
de cuero que sirve para ceñir y atar, 
y otros varios usos. || Flexibilidad, 
elasticidad, capacidad y susceptibili-
dad de una cosa en adquirir mayor es-
ténsion sin romperse. || Docilidad, con-
descendencia , paciencia que tiene al-
guna persona. ¡I A r q . Madero que coge 
desde un cuchillo de armadura á otro, 
y va asentado en los pares por 
medio de egioues. || Mar. Chapa de 
hierro de dimensiones proporcionadas 
al uso á que se deslina. ¡, Fras. Besar 
la correa; humillarse, postrarse, in -
dinar la cabeza al yugo. ¡| Tener cor-
rea ; tener aguante y paciencia para 
sufrir chanzas y bromas sin enojarse. 
II Del cuero salen las correas, motivo 
hay para e l lo : material no falta para 
hacerlo; existiendo las causas no será 
difícil obtener el efcclo. j¡ Geog. L , 
con 18 vec. en la prov. de Barcelona, 
dióc. de Sotsona. II Biog. (D.J Célebre 
pintor español del siglo XVI. |¡ DE SAN 
SALVADOR, Gobernador de Rio-Janeiro, 
natural de Cádiz. Se distinguió por su 
valor en el Brasil, conquistó á Angola 
y derroló las tropas del rey del Congo. 
Murió en Lisboa el año 1680 á los 80 
años de edad. = GONZALO COKBEAS. 
Catedrático de lengua griega, hebrea y 
caldea en la Universidad de Salaman-
ca en el siglo XVI, y autor de algunas 
obras filológicas. 
C o r r c i i j i ; , s. m . El conjunto de 
correas que énlran en la composición 
de alguna rosa. 
Cor reado , da . part. pas. de Cor-
rear. 
C o r r e a l , s .m- La piel adobada y 
de colorde canela , propia para hacer 
calzones, coletos etc. || Guarn. Co.fer, 
labrar ó trabajar de correal; coser 
con correa dclgadaen vez de hilo 6 bra-
ma « le . 
C o r r e a r , v. a. Poner correosa y 
flexible la lana. 
Cor reazo , s. m . Latigazo ó golpe 
dado con «na ó mas correas. 
C o r r e c a l l e s , s. m . fatn.El desocu-
pado que anda de calle en calle sinmas 
objelo que pasar el tiempo. También se 
escribe así : corre- calles. 
Cor rece ion , s. f- La acción ó el e-
fecto de corregir ó corregirse. II Re-
prensión que se hace ó castigo que se 
impone al que lia cometido alguna f a l -
ta ó delito. |] Enmienda que se hace en 
C O R R 
algún escrito á fin de que dcsapa réz -
can los yerros ó defectos que ten ía . | ¡ . 
Tip . Leitura qnç se hace en las pme-
basdeuna composición t ipográf ica ,qui , 
tándole la? erratas, ya de caja, ya de-
original . y la enmienda que hace, el 
cajista en las galeradas ó en la formal 
en vista de las pruebas corregidas. Se 
llama corrección de primera*, de se-
gundas., de terceras, etc. según el nú -
mero de veces que se s â q u ê n , l é a n y 
corrijan las pruebas, n Farm. La acción 
de corregir los medicamentos, esto es. 
de disminuir suenergia, mezclándolos 
ton sustancias que mitiguen y naodé-
ren su acción. II R e í . Figura que con-
siste en aclarar el sentido oscuro ó d u -
doso do una palabra, con otra de signi-
ficación mas esplícito y conocida.=da 
sentencia; figura que consiste en cor-
regir ó enmendar alguna proposición, 
frase ó c láusu layaespresada . | | frater-
na ó fraternal; reconvención amistosa 
que se da por caridad y en secreto á al-
guo semejante. |j pretoriana; la alte-
ración de dias que se hizo en 1582 por 
disposición del papa Gregorio X1H, ba-r 
ciendo que se contase dia 15 el que era 
en aquel año 5 de Octubre, y qae des-
pués de 400 años se quilásen tres dias 
para enmendar el yerro que resultaba 
de la intercalación de un dia cabal de 
24 horas en ca% año b is ies tó , en l u -
gar de contársele 23 horas, 16 minutos 
y 48 segundos. 
C o r r e c c i o n a l , adj. Que corrige ó 
eonduceá la íor iwccion. j | Presidio cor-
reccionoi? establecimiento público á 
donde se des t inaá sufrir su condena á 
los penados ó sentenciados & presi-
dio por uno, dos ó tres años. En esta 
misma acepción se usa generalmente 
como sustantivo; y así se dice: Fulano 
ha sido sentenciado á un año de cor-
reccional, á un correccional, al cor-
reccional de Madrid, etc. 
Co r r ecc iona l m e n t e , adv. de mod. 
De una manera correccional, con ó por 
vía de corrección. 
Cor r e c e r o , s. m . Entom. Género de 
coleópteros t e t r ámeros familia d é l o s 
curculiónidos. 
Cor rec i l l a f f , Gcog.L. con 45 vec. 
en la prov. y dióc. de Leon. 
C o r i - c c t a m e n i c , adv. de mod. De 
una manera cor rée la , con corrección, 
sin faltas ni defectos. 
C o r r e e t í s i m a m e u t e , a d v . de mod. 
sup. de correctamente. 
C o r r e c t í s i m o , m a . adj. sup. de 
corréelo. 
C o r r e c t i v o , va . adj. Mat. m é d . E-
p í t e t o q u e s e aplica á las sustancias 
que se añaden á una composición far-
macéutica para moderar, i c m p l a r ó d i s -
minuir la fuerza ó actividad del medi-
camento que sirve de base en la fór-
mula ó receta, ó de los principales in-
gredientes que ént ran en ella. Gene-
ralmente se usa como sustantivo mas-
culino. ¡] También se usa como sustan-
tivo masculino en ei lenguaje común y 
fig., como significativo de todo aquello 
que sirve para corregir vicios, malos 
h á b i t o s , ó cualquier defecto moral; en 
Cuyo sentido se dice-, la caridades el 
corrccdvo del odio; la educación es el 
correctivo de lasmatas inclinaciones: 
la relijion es el currectivo delainmo-
ralidad etc. í| Li ter . Frase ó palabra 
que se emplea para modificar ó tem-
plar la dureza, acrimonia etc. de una 
proposición ó de otra palabra demasia-
d o f u e r i e ó atrevida. H Mor. Todo lo que 
reduce una acción á la equidad v ju s -
ticia. 
C o r r e c t o , t o . part. pas. i r r . de Cor-
regir. I] Culto, propio, de buen gusto, 
hahlando del lenguage, ó del estilo de 
una obra l i teraria. Exacto, egecutado 
con limpieza, conforme á reglas, ha-
blando del dibujo, de la música etc. 
Co r r ec to r , va. adj. Que corrige. II 
s. La persona que corrige ó que está 
encargada de corregir. || F ig . Correc-
tor de pruebas ; ei encargado de leer 
estas, corrigiendo las erratas de caja 
y aun las que procédan de falta de or-
tografía en el or ig inal , y confrontando 
este con aquellas. H El que por el go-
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bierno estaba encargado de cotejar los 
libros ya impresos con el original, pa-
ra saber si es lában conformes con es-
te, i] El superior ó prelado local de un 
convento de religiosos de San Francis-
co de Paula. ¡| Hist. rom. Magistrado 
romano que administraba en las pro-
vincias en union cun los consulares y 
los pi'etendicntes. 
Cor i -cc iovj i , s. f. La snpcriora de 
un convento de monjas de San Fran-1 
cisco de Paula. 
Covrcc to i ' i o , s. tn. Li l i ro hecho por 
San Francisco de Paula para los re l i -
ííiosos de su órden, en el que se pres-
criben las p e n í t e n n a s que déven i m -
ponérseles por las trosgresiones «jue 
cométan de los preceptos del decálogo 
y de la iglesia, y de los estatutos ó pre-
ceptos peculiares de la misma órden. 
C o i T c c t r i z , s. f. V. CORRECTORA. 
Cm'i ' cdar ia . Geog. L . con 17 vec. 
en la prov. y diGc. de Oviedo. 
Coi-i'eíti-iitos-, i 'o.s. I-a persona que 
redime en compañía de otra. La A.rad. 
dicf. La persona que es redentor j u n -
íamcíiite con otra. Si redentor fuese 
de terminación invariable, estaría muy 
bien; pero como nolo"es , yhas ia la 
mi-íma Acad, presenta esta voz varia-
¡ile en la terminarion femenina, resul-
la de pp.rsona're'lentor una concor-
danria muy análoga á la qnc f6rman 
tos vi/.r.ainos que dicen: muchacho bo-
nita, camisa limpio . zapatos nuevas, 
pantalón hien hacha etc. 
(•fti-['fíl<:i'a, s. f. E] silio 6 hi^ar 
destinado para correr los caballos. 
(Aead.) t i l venerabic cuerpo nos per-
niitirá obsi.'rvar que, si hien se usó en 
üciii[>os, ya no se usa, entre la gente 
culta, semejante voz en tal acepción, 
porque unos • dicen carrera, y otros, 
los maselrs.nitcs, hijmódromo; tiacién-
dosenos bnstantc cstraño que !a Aead. 
lan aficionada á lomar del latín, aun 
detenerse í comparar la calidad 
del género contrabandeado con la me-
j!>i" es|iresioii del pctisamicnlo vertido 
cu ¡Mieslro idioma, haya prescindido 
tiel iiUiu hip)iõdrvmns. que cita, no 
español izándola oportunamente. Lo 
citnl pruebn que su odio í lo moder* 
n.-üiieiitc intruducido, cuando se intro-
duce sin su beneplácito, es tan inve-
terado y crónico, fjuc tiasta sacrifica á 
é! sus pnriii'.ulaics nfeceiones, sus i n -
dólicas tendencias y sus notorios ins-
tintos. ¡| La tabla (í'posticruiUo de celo-
sía, que [.'orre ác una parle ¡í otra pa-
ra abrir íí cerrar. [( La muela stifierior 
de molino ó ueeíia. que 'es la que se 
pone en movimiento para moler el gra-
iiQ. (I Art . f.a parte del Í O J W I C <]<ie sir-
vo [tara graduar la distancia de la l u -
neta al centro del torno. II Lnlom. V. 
CrcAüAciiA. !¡ Nnmhre que se suele 
dar á algunas calles, como en Madrid 
in corredera de San Pablo etc. ¡] fam V. 
At.cAiirr . i A. ]; rilar.Cordel muy delga-
do <¡ue, envuelto en c! caí rcíc!, y divi-
dirlo en partes que representan millas 
y medias millas, sirve p.-.ra medir la 
(lisiaIICÍÍ! (¡ye el buque pnda en uti 
tiempo determinado.=H bastidor con 
mortaja por donde corre mi tablero, 
mampara ó puena en las cámaras , ca-
waroies e t c . = l í l cabo delgado que sir-
ve para estender ó correr los toldos. = 
La esplanada por donde correen a i r e -
troceso y se salla en batería la carro-
nada ó un cañón montado en cureña 
sin ruedas. =dc. escandallo; la que en 
lugar de barquilla se echa al agua con 
un escandallo que coja o tome fondo 
en parajes depocaprof«ndidad,( ' i don-
de hay ccrricnies.^-ifjj'f/n; laque cons-
ta de dn isiones de cisiciseiua y cinco 
p í í s y cinco pulgada?.:=coí-írt;" la que 
solo tiene cincuenta pies en sus divi-
siones. 
_ Corre<U»rnrsf ¡'¡¡.¡ss* Geog. Aid. con 
•ÍS vec. en la prov. y diúe. de Jacu. 
Corrc í ics 'o , en. "adj. fíiil. Decíase 
de cualquier objeto grandemente cor-
redor. 
Cftrrpisixo. /.¡i. adi. Que se desow 
ú se corre fáciliueme, comu ciertas la.-
zadas ó nudus flojos. 
Geog. F . con 102 vecl en la prov. de 
Pontevedra, dióc. de Santiago. 
Cor r edo r , r a . s. El que corre .mu-
cho ó bastante, especíaimente ea casos 
comparativos. ||-adj. Que corre. |¡ Arq . 
s. m.Especie de galería. V . esta voz. |¡ 
E) que poroflcio interviene en almone-
das, ajustes, compras y ventas de lodo 
génerit de cosas. ¡1 ant. El soldado que 
se enviaba para descubrir y observar 
al enemipo, y para descubrir el campo. 
(Acad.) V.'ESCUCHA y Kspi.oitAuoR. }] 
ant. El soldado que salía con otros il 
hacer correms en tierra dé enemigos. 
(Atad.) |i V. CAMINO C C Ü I E K T O y GALB-
i t i . i S U B T E R R Á N E A . 1! prov. de Ar . V. 
PHKGONERO. II Germ. El ladrón que. 
concierta algún hurto. = El corchete ó 
criado <le lajusticia. [j dv baratos, añ t . 
La persona que tenia por granjeria a-
justar por libranzas réditos de juros 
y otros efcclos. H de cambios; el qite 
solicita letras para otras partes, ó d i -
nero prestado, y ajusta los cambios 
de i n l e r í s que se han de dar, y las se-
guridades, resguardos ó g a r a n t í a s . = 
j e comercio; el dcpendiciUc ó comi-
s-ionado de alguna casa cerca de sus 
diversos corresponsales, ó en los pa í -
ses estranjeros, á quienes visila ele. 
En la palabra corredur, como el en-
cargado de los ajustes ¿ a r r e g l o s . c o m -
pras y ventas, adquisición de dinero á 
préstamo cu pía/os dados ó fijos, de 
convenir en los fletes, dir igir y llevar 
á término toda especie de negociacio-
nes mercantiles etc., Énlran los varios 
casos prevenidos con denominaciones 
especiales, según las diferentes a t r i -
buciones ó negociados del sugeto en 
cuestión; así tenemos, corredor de ore-
j a , de lonja, de bolsa etc.; si bien es 
mas usada para algunos de dichos ofi-
ciosla palabra agsntt- V. esla. )) de ca-
hallos. V. C H A L A N . H de vinos, V. CATA-
V I N O S . 11 de noticias, fam. V. C V K X T E -
Ro.—de chismes, V. C H I S M Ó G R A F O . ^ 
d» bodas, V. CASAMENTr.no. || del peso; 
el que asiste al peso real, para solicí-
lar la v c n t a d e l o s g é n e r o s comestibles. 
[[ de lonja ó de mercaderías; el que 
asiste á los mercaderes para despa-
cliarles sus géneros , solicitando com-
pradores. I] de oreja, V. CoititEDOi! m; 
C A M B I O S . F ig . F l chismoso que lleva y 
Irae cuentos de una parte à otra. V. 
SOPLOS. ¡I Fig. V. AI .CAHL'ETK. i] V. A\-
H A R I E Í : * ! . II s. p l . Zool. Familia de crus-
iác?os. que comprende los de pies ve-
locísimos ó dotados óe sobresaliente 
agilidad. Eniom. Grupo de inseclos 
ortíípteros que córren cstraordinaria-
mente. II On i i l . Orden de aves, que 
comprende las que son mucho mas 
propensas á correr que á volar, como 
también las que. no pueden elevarse 
ni sostenerse en los aires, por la nalu-
raleza de sus alas, como le sucede al 
avestruz. || Mar. La especie de galería 
que por cada banda suele formarse en 
ia bodega, cuando hay que alojar allí 
gente, = V. GAI,R"ÍÍÍA.=V. PASAMANO, en 
su primera acepción de mar ina=V. Ait-
n i ' M B A U A . ]] f. T-PSC. Especie de red u -
sada en las costas de Valencia, que 
se cala á flor de agua. 
Coi'i ' í ' t lín'eit-íi, íEh», Ü o . dim.de 
con' cf/or. 
C a r r r i S o r i í i , ant. V. COKRF.DrriÍA. 
V o v v v í l w a , s. f. Lo que rebosa ó 
se derninia en ta medid.! de los l í qu i -
dos. II ant. V. CORRERÍA. 
C;::-resi;í3'ía, s. f. El oficio ó ejerci-
cio de corredor, y la diligencia remu-
nerablc que pone en cualquier negocio 
mercantil. H For. V. A C I U Q I ' U , por la 
multa ti pena pecuniaria, i] ant. V. COR-
Ü E K Í A . i | ant. V. COKRiíTAJE. 
Cori-ct i i-s», s. f. El oiicio ú ocupa-
ción industrial de hacer correas , y el 
sitio en que se hacen. 
Crtrreero , s. m. El que hace cor-
reas ó se dedica á la correería. 
CorriísreS, adj. Aplicase con propie-
dad á la suela que se fabrica en Ingla-
terra, aunque también se le da este 
nombre á la que se fabrica en otras 
partes, asemejándose ai curtido que se 
le da en aquel reino. (Aead.) 
C o r r e g e » t i - , V. Ço-REGENTE. 
C o r r e g « l o , Geog. C. del ducado de 
Módena, sit. al N . E. de Keggio , con 
5.000 hab. !| BiOg. (ANTOSJO A L L E G R I , 
L L A M A D O EL) Célebre pintor italiano, 
fundadordela escuela lombarda. Nació 
en Correggio en 1404 , y mur ió en 
IÍS'Í. 
€ u i r e g i b l l l d a d , S. í. Docilidad, 
mansedumbre con que alguna persona 
se picsla á la corrección. IJ Cualidad 
de lo corregible. ' 
C o r r e g i b l e , adj. Susceptible de 
corrección, capaz de adni iUrla , que 
puede ser corregido. 
Con-es ' I í í o , tia. part. pas. de Cor-
regir y Corregirse. ¡1 Geog. L . con 
10 vec" en la prov. y dióc. de Oviedo. 
Coi- re^ ic lor , s. m. El que corrige. 
(Aead.) V. Cor.RECT.on. H ant. Majis-
trado que Cn su territorio ejercía la 
jurisdicción real con mero misto impe-
rio, y conocía de las causas contencio-
sas y gubernaiivas, y del castigo dé los 
delitos e íc . Existe hoy este t í tulo en 
Klgunos funcionarios públicos, que n i 
aun la sombra son de los antiguos. 
Corre j í ídoi - r t , s- f- l'a mujer ó viuda 
flcl magistrado corregidor. 
C o r v e g i n i l e n t o , s. m. El empleo, 
oficio, destino ó cargo y funciones de 
corregidor.=El territorio de su j u r i s -
dicción. 
C r t r r v s l r , v. a. Enmendar, reparar, 
componer, rectificar !o que está erra-
do , equivocado . nial dispuesto etc, || 
Advertir, amonestar, reprender , pre-
venir, aconsejar, evliorUr á obrar bien 
ó mejor etc. i¡ Punir, castigar. |¡ Per-
feccionar. ¡| J'ig. Disminuir , templar, 
moderar, modificar, temperar, mitigar 
¡a actividad de alguna cosa , (a dema-
sía, el esceso, la crudeza, las cualida-
des estremas ó viciosas dealgunobjeto 
ele. según los varios casos de aplica-
ción mas propia que puéden ocurrir. ¡| 
Castigar un escrito , una obra. || por 
est. Limar, pulir , atildar el estilo, el 
modo etc. ¡] V. CENSIÍHAR. \\ V. ESVCR-
G A R . El venerable cuerpo académico, 
lan lacónico como siempre en sus tres 
acepciones, apunta ta cuarta sin decir-
nos cn que sentido, l imitándose á lo 
que ad pedem lit ler (E copiamos, para 
que el curioso observador boga y de-
duzca los comentarios que le parezca: 
uant, Afdiar.» \\ Mar. Corregir el rum-
bo ; V. esta úl t ima voz. 
Correct i ' íKf , v. pión. Fumcndarsc, 
volver sobre sí , mudar de conduela 
efe. |j Adquirir cualidades buenas en 
tal ó cuai sentido, ir desnudándose de 
las malas, domar los vicios ó defectos, 
perderlos resabios etc. |] Reprenderse, 
adveilirsE, tildarse, lacharse ó amo-
nestarse mutuamente etc. con buena 
ó picara intención, por amistad, r iva -
lidad ó encono; segnn los casos , con 
arreglo á fines , en asuntos dados. ¡[ 
Ser enmendada alguna cosa; y, en i m -
personal, ir modificándose, t e m p l á n -
dose, regular izándose etc. cualquier 
objeto de los numerosos que citarse 
pudieran. Guarda siiencio ia Aead. y 
duerme. 
C o r r o s i s n s i í e , V. Co-ltEGXAN'J'E. 
Croi'res'U'S», V. C O R B E I Í U E L A . 
C'oi'i'c!sMe!sí, s. f. d im. de correa. |1 
SSot. Lspccie de enredadera, muy co-
mún en los campos y sembrados : sus 
¡lores, en forma de embudo, son blan-
cas y (as liüjss tténen ía figura de un 
dardo. ¡| Juego que hacen los mucha-
chos con una correa de vara de largo y 
un dedo de eneho; h í cen con ellas d i -
lereules dobleces; en uno de e lks se 
introduce un palillo ó puntero; si al 
tirar de él queda dentro del circulo, 
ga:ia el que puso el palillo, y sí fuera, 
el que puso la correa. (Acad.^ ]| ftefr. 
E l juego de la correhuela rátale den-
tro y cátale facra. Díjose en un senti-
do violento y vulg-ai mente metafórico, 
por los que son inconstantes, inconse-
cuentes, voltarios, mudables, volubles 
etc. 
C o r r e i g é d o . Geog. L . con 8 vec. 
en !a prov. y dióc. de Oviedo. 
C o r r e í j e d o , V. C O R R E I C E Ü O . 
Corve.!aties (San Ped ro <tej, Geog 
F . con 63 vec, en la prov. de Orense, 
dióc. de Astorga. •• 
C o r r e j i b i l i d a d , s. f. Y. C O M I E S I M , " 
LIDAD. ™ 
Co l i e j l b le , adj. V. CoaRBSJU.B,', 
C o r r e j l d o , V. CORREGIDO. ¡ 
C o r r e j l d o r , S. m . V. COBRlfii^n 
Corrcj i t iora ,S . f. V. C O R B B G H ^ ' 
Con t c j i i i i l e n t o , s. m. V, GORte,.," 
MIENTO. .«;.>-vL ' 
C o r r e j i v . V . 8. V . CORUECIR. -
C o r r e j i r s e , v. pron. V . C O R R E G Í S ^ . 
C o r r e l a c i ó n , s. f. Acción y efecto 
de correlacionar 6 correlacionarse; Il 
Analogía, correspondencia, conformi-
dad, relación recíproca que tièDen;eo-
tre sí dos ó mas cosas; proporcion:aiu. 
lúa de dos ó mas objetos. . , .. 
Com- lnc ionac lo , di», part. pas. de 
Correlacionar y Correlacionarse^ ' -
C'orrelacionaniH'utO, S. m . ¡njt 
V . C O R R E L A C I Ó N . " -: * 
CorreSaciomir . v. a-Uelacioiiaren-^ 
tre si dos 6 mas objetos. 
ror re lac lonni-Me, V. pron. Relación 
liarse entre .sí las cosas, guardar cor-
respondencia mutua. 1, Ser puestosW 
relación recíproca dos, variosó muchos 
objetos. Para estos verbos como .pau 
tantos otros, aguardamos resignadas 
mente la sanción académica, que se ha-' 
rá csperar..cuando menos alguna do-, 
cena de años-
C o r r c l t i t i v a m c u t c , adv¿. de mod. 
Con relación ¡i otra cosa, de una muñe-
ra correlativa, por ó con carrelacion. ][ 
V . R E L A T I V A M E N T E . . . . 
Cor re l a t ivo , va . adj. Que tiene cor-
relación, correspondencia, analogía etc.' 
con otro ú otros objetos. Díeese delas< 
personas y de las cosas que guardan 
cutre sí mutua relación ó reciproci-
dad. 
C o r r e l a t o , t a . adj. ant. V . CORRE-
L A T I V O , ¡J part. pas. i r r . inns, de Corre-
lacionar y Correlacionarse, 
C o r r e n e i » , s. f. vulg. Desconcier-
to, diarrea, flujo de vientre, -descom-, 
posición y desmadejamiento lánguido 
de! cuerpo. 
C o r r c u d l l l a , S. f. fam. V . C A R R E -
i t i l . I .A . 
C o r r e n t í n , s. f. prov. de Ar . Espe-
cie de inundación ó avenida artificial 
que se hace, cuando después de haber 
segado el campo y antes de darle la 
primera labor, se llena este de agua.-
para que pudriéndose con el rastrojo y 
raíces une dan quedado, sirva de abo-
no fertilizador ú la t ierra. |¡ vulg. V. 
CORRENCIA. 
Ccrt e i i i í i i e Ja , «Su. part. pas. de 
Correntiar. 
Correis t ías- , v. a. prov.deAr. Inun-
dai' un campo, que se acaba.de segar, 
antes de proceder á darle la primera la-
bor; hacer, disponer, proparar Corren-
tías; imiiar ó copiar del natural aveni-
das, inundaciones , desbordamientos 
de caudalosos depósitos acuáticos etc.. 
C o r r c j i t i a r H o . v. pron. Ser inunda-
do ó acuát i lmente surcado por corren-
tía, un campo, una tierra, una heredad 
recién segada etc. 
C o r r i m t h i , s. m. Mar. Corriente de 
mayor velocidad que la ordinaria, y de 
dirección varia, aunque nunca contra-i. 
r ía. 
C o r r e n t i o , t i n . adj. V,CORRIENTE. 
Scdicc dclas cosas líquidas. (Aead.) II 
vulg. Ligero, suelto, desembarazado, 
espedtto etc. 
C o r r e n t o i t , sia. s- y ndj. fam. Nom-
bre y epíteto aplicados á la persona su-1 
mámente callejera, muy amiga de cor-
retear, ó andar de calle cn calle, deiók-
sa en casa, de domicilio en doinicjiwí 
comuniejindose de sobra por ososSíf* 
ríos y esquinas, por esos mundos àt 
Dios' II Decidor , festivo, chancero, 
chistoso; y como dice la Aead,. •«TOBy 
introducido.» |¡ F.l que loma mncho jta-
I haco de polvo. (•Aead.) ¿Con qme lanià^ 
í yor parte de los ancianos, aiimj»*. 110 
! puedan moverse. son unos corrento-
'• nos decididos, en el supuesto de que 
i hágan no poco gasto del consabido es-, 
! pi'cííico, al compás de sus redondas^ 
; cuadradas tabaqueras, últimos COTifi-
denlesdela desapasionada- seneciod, 
i sin otra distracción que sos recuer--
dos? ConXesaípos que l a Acad, tiene 
u'nas'saíidas'áítarnenlc cspauoias, es 
decir, imiosibles de ser previstas por 
cálçulps,,Imedianamente lógicos. Pero 
es necesairiÒ que saquemos á relucir la 
'fuente donde ha bebido, como tantas 
olías, esia flámar.ie y eorrefiíojt« ins-
piración. ,£118 misma nos lo dice po-
n'iéqdó!¿'adjunta, y es la frase latina.: 
«tábMCO'nimium ináulgans,». que_ .t̂ a-r 
dúciría un dómine; aficionadilio. al ^a.-
bacoi irias de lo regular, con d^m^sía 
ó esceso. Lo.cual, y con-cníoi j^se pa-
récen como un" huevo á ana castaña, 
comp^lO;negro íí lo blanco; y. .por áhf 
nos' las'd^n todas, que no faltará tela 
de.críticã, en sana lógica. . 
'. c o r r c ú t o s o , adj. m.. Mar, Epíteto 
quedan én América a l m r d e corriente 
rtiúy rápida. 
Correo , s. m. El qií'e t iene.for 'ofi . ; 
cío llevar y traer cartas de_ un punto á 
otro;, el encargado^ efe" con dócil' f':$" el. 
conductor de Ja C()rrtsp(>iidencia..en 
posta, ¿cabal lo , ó en los c'arruaieáJdesT 
tinados pára .este importantísimo e.]m-. 
prescindibie ramo del servició publicfl, 
que también se suele véríficar á ^ W 
las dependencias de algunas sçcunÍJ,ár, 
rias administraciones de pYõVmcia.':|f,( 
•Elcoche, carro, carrito,boque, u l i l He. 
en que se conduce la correspondencia. 
II La casa, sitio 6 lagar donde sé reci-
ben y se distr íbúyen l'as cartas; donde 
se échan para ser dirigidas á sus.res-
pectivas carreras, rombos ó demarca -
ciones. (I El conjunto de cartas, pl ie-
gos, oficios etc. que se reciben ó.se des-
cachan, que se espéran ó se e m í a n , 
V. CORRESPONDENCIA, que es mas usa-
do en tal sentido, aunque es bastante 
familiar decir: IV, e s t á leyendo, des-
pachando, firmando etc. el correo; 
principalmente con relación al de las 
autoridades, y at dé los hombres de 
muchísimos negocios, como banque-
ros, comerciantes de Hombradía c.tt\=: 
For. El cómplice con otro en algún de-
l i to . (Acad.) II Germ. El ladrón que va 
á dar aviso de alguna cosa, ¡j de malas 
mieuos; la persona ,que se complace 
malignamente en anticipar desfavora-
bles ó sensibles noticias. Cuando se 
habla del que las da con repugnancia, 
con sentimiento, ó sofo por comisión, 
se suele decin embajador ó portador 
de malas nuevas etc. || mayor. En lo 
antiguo era empleo honorífico que 
ejercía ó tenía persona calificada, y á 
cuyo cargo estaba la disposición y pro-
videncia para el avío y despacho de las 
postas. (Acad.) || de gabinete; posta 
enviado por el gobierno con pliegos 
oficiales en varias ocasiones, y paru di-
ferentes asuntos etc. I| ordinario; cor-
reo pagado por la administración res-
pectiva, para conducir las cartas y de-
más correspondencia, á las poblacio-
nes que no están situadas en puntos ò 
tránsi tos de carretera. El correo pú-
blico de todos ó la mayor parte de los 
días. 11 estraordinario; poMa comisio-
nado por el gobierno, por alguna de 
sus autoridades, de suslcgaciones etc. 
6 por particulares ricos y de respeta-
ble posición social, para anunciar al-
gún suceso singular y sorprendente de 
suyo, fausto ó infausto, próspero ó ad-
verso, que por sus circnnslancias y 
trascendencia requiere vias 6 connini-
caciones escepcionaies. || de la mata; 
balija, correspondencia oficial que tie-
ne obligación de conducir la adminis-
tración 6 empresa de las postas, por 
medio de sus dependencias; y cí car-
ruaje mismo en que la llévan ó con-
ducen. (I Fam. f ig . Porta-recados.= 
Corredor de oreja, gacetilla ambulan-
te, cnenterodeoficioelc.s.egün el caso, 
C o r r c ó í d c s , s. f. p l . Bol . Division 
de plantas del género febalion, com-
puesta de varias especies may pareci-
das esieriormente al género correa. 
. Co r r eon , s. m. aum. de correo. 
Comunmente se llama así cada «na de 
las correas fuertes que sostienen la 
caja del coche. (Acad.) 
Cor reos l i l ad , s. f. Cualidad, pro-
piedad, condición, naturaleza de ío 
correoso. 
•CORR 
. Correoso, sa*adj., Dáetil;,-flexibtéi 
eUst-ico,...doblegable, etc., que epñ'ía'sír 
iidàd açoniodatiçia se d o b l e g a . y ^ ç s - * 
tiende sin.romperse óq,ucbi'ái;sc,'.¡/:;:¡,. 
Co r i e i i oco , Gcog-L. con70.xeC.,'éa 
la .pro.yVü diOc.de Santander.: . : ; . \ ¡ \ *. 
. Ç o r r e v , v. n . Andar, mQyer.s,e,TÁ*r; 
miijar-vCoil velocidad, no .ijotérrus^pija-í 
ir cotí ligereza* esped)clq"n y.pçojjtíM<^ 
l'srzada t^s, per.sfin,ãs,óJas:^jtó';,Qtóã^. 
unpúr i io á o t r O j i d e ' s á e X A ' - l ^ m . a ^ - ^ 
d¿do e j c j l Jí ig,-Fluir, mañár , ;^a lEa^ 
brotar,, d f i s l ^ a r ^ e . l o s l í B j y d d í j ^ ^ r ^ . 
girar,, .cruzar',.'.'cundir, difamií|ifi»^í}s-] 
partirse Ips^ Q ú i d o S j ^ P a s ^ r , J ^ J j | r , ' 
trascurrir,' sucedcrSifj^tenp.rrSílípft l̂ .s. 
cosas, ir cumpíiéndosé üñtójfaslá.ft)'^^ 
do y, comcflzapdo^.e ¿tras; ' Jijii.;^or^e 
el tiempo, ¿i .año,'el' pía 'soí 'SÍ Ti:u,$$p 
et.c.=circ,uiar, estende/se, é /paVdt í ^ j 
çund.ir por tod'ás^ópor . á l ^ u r f a s 1 ; ^ ! ^ ' 
ele-, se^un ei .casóí I j ' p a h i r f d ^ I a W 
a p ^ é ç u r a r s e i . ^ o h í r e n é í p c ^ 
cosa, íc t i far ja /obrar^cof t rtymWrffe^ 
([ V.:RECUBRIR.• ¿f E^iár"a'd.tóiydá^ 
c ib ída^^ . ie 'con^idá/ . 'k i&u^ ' ,G0 |«f :1 . ' , 
esta,r ,Yig|ipt'(í,""én 'usò^èfl^mócta.' . 
v^ga.'etc-. ses;iín lô^ue'stf.^lfjre,; [1 ÍIs&-
d'o' con' lo" partícillif coni '^quiv.alé '4? 
enténdèr en a í g ü n ' negocio , encar-
garse .de algo,,» . l ^ y a r l a . ' c t í é t f t á . , y 
raion de ellq'.j administrar':ft'Éeresés^ 
dependencias,, dir igir asuntos,' quedar 
responsable por , ó salir garante ^e 
alguna cosa etc.: así decimos: yo cor-
ro c,o.n esto, yo me encargo de es-
to; ¿quien corrió con esto? quien ma-
rièjó, adminis t ró 6, dirigió la cosa en 
cuestión., fj Perseguir,, acosar. (Acad.j 
Así , á secas , parece activo y-no neu-
tro. II torjir, ser perentoria, crít ica, ne.-
cesarísima una cosa; especialmente ep 
la loe. fam. corre prisa, no da espera 
etc. I) v. a. fam. Arrebatar, saltear y 
llevarse alguna.cosa. (Acad.) || Fig- A-
vergonzar, ruborizar, burlar, corlar, 
confundir etc. || Arrendar, sacar á pú-
blica subasia. (Acad.J || Hablando de 
la linea, los. limites, los montes 6 el 
termino de alguna provincia ó país 
por tal ó tal parle, es lo mismo que 
tener tales confines, pasar por tales 
parajes, y estenderse tantas leguas. 
(Acad.) Mas como lodo seacon relación 
al individuo quede tal se ocupa, sin 
que . t éngan por eso.dichos objetos mo-
vilidad alguna ni producción, de efecto 
en ia pasiva, estará mal colocado por 
la.Acad. en la sección de los activos, 
este verbo que de justicia • correspon -
de á los neutros. |1 Hablando de los 
rios, es caminar ó ir por tales partes, 
dilatarse y estenderse tantas leguas. 
(Acad.) En esto convenimos, porque 
puede decirse propiamente que las 
aguas cijrrén tanto ó cuanto espacio, 
sin interpretación violenta alguna, tj 
V. RECORUER, aunque no lo autorice 
el venerable cuerpo. I, Perseguir, hos-
tigar, acosar, apremiar etc. l | Mar.Na-
vegar en popa ó abierto el viento por 
aquella parte en un corto ángulo , y 
con poquísima ó ninguna vela, á cau-
sa de la fuerza del viento ó del tempo-
ral. = Andar, marchar el buque. = N a -
vegar largo tiempo en determinada 
d i recc ión .=Segui r algún objeto, libre-
mente y sin t rop iezo ,e l ímpulsoque se 
le comunica. Dicese hablando de'cuer-
das ó cabos.=V.Sopr.AR'i=Correrjtno 
trinquetada; V. e s t aú l t imavoz .= (7or -
rer en latitud; V. L A T I T U D , loe. "vulgi 
Correria; divertirse en grande, echar 
un dia á perros etc. || A r q . Correr las 
molduras; formar con la tarraja las 
molduras con (¡ne se han de adornar 
los miembros de arquitectura de una 
obra. I) Fras. fig. Correr con alguno; 
ten.er trato y buena correspondencia 
con él. En "esta acepción se suele 
acompañar con los adv. bien 6 m a i , ú 
otros equivalentes para espresar efec-
tos análogos al adverbio en cuestión; 
lales cunto llevarse bien, ó mat las 
personas, ser ó no amigas, tener 6 no 
relaciones, congeniar y partir en un 
•piñón, ó profesarse declarada é in -
vencible antipatia etc. || Corran las 
cf>SíJs.cí)ino. corrie'j*erv; fias, farav.. con 
que se da á entendei-que alguno. no:se 
inquieta n i se lè da nada de ló quesur 
pede. (Aead.) Mejor ^ s p r e s à d o 'pódí.a 
estar el concepto, pcro;jio sc diíitq-nè 
tenemos pr.uviuv de con^rav¡aLt¿í=í)^-
\j,ar corrgr alguna, cosa; permitirla, 
I tplerarla. ,ó .disimularla^ ^No.,tOiníi'r4e, 
; p.erüa.^i'-algo qu-e ^ ¿ e f i e , ; ,contíar:."e,n 
ís!),*ppr¿y'e,ni¡-; <$.'de,spreiy'ar'alta y pode-
^r.óJS3meñ'í¿.eq'sas_flué .,sç ; creyó ¡.práliér 
¡ s c n a f e c t a p ^ ^ s e r v a d o i ^ m a s ^ menos.. 
í in t e resad^yn j impe^ i r i a s -e tc -^ iOe ja r -
" ío 'cfyrr.ejr^.fiuçá/,.j]^t'iai'í«..Dícese.cuant-
dq 'sé rrália„tl£Jab.ã$,dçmar á .alguno .á 
súVpjopiaji y Mpâsiqnadas ¡.nsp.iracio-
nés.j'.d:ejá,ndpl^ empeüo 
ba^tajq'píéyio.desenéiáfíe-.lfi' esperiencia. 
; l l^ejari^^or^rj .rfrias . i .B'ajar ' escitr-
:riifndòse.pp.'r ijjpa .^uçr.da, ' .madero . ó 
F árboj." (^ça^í).,!! ^.r'así;:f9.m. E l que mer 
'no's]'c'o?r'qStvw6ta..especialmen-
; lc;cüand9.éDlr¿ varios, que,lo en l i én -
-den,.jha..y,'ajgunp g a l g u ó o s que . t rá tan 
rd^bbryr^Qn^ refinado.;disimuIo,'..apa-
jr 'entandócajídoroso descuidó^afectan-, 
:.ítfin.diferÈúCiá>.y.,çómp que no sequie-" 
iré í a i / cosa ,^ migino tiempo que se só-
i!rcíía;i:pn ina'yoreficaciápOr estudiados 
[y'ságaces medios. Así, por ejemplo, 
de una rcúníoii de cortesanos que s i -
mâía.ií no;C(>díciar la privanza, el fa-
vVrit ismp, '^! . poder, -dícesc común-, 
' áiéní&i ^ t r e 'babÚs, anda, et juego, y el 
qáè menos corre v u è l a . ^ É t (¡ue mu-
chq fiprfe, in'as, prdfito se cansa; el 
qué se, dá.rauclta prisa á vivir gozando 
ó*abasando inmoderadamente de la po-
tencia juveni l , suele envejecer y gas-
tarse premaLuramente. HMod. adv.. Á 
todo correv^ á más. correr; á carrera ó 
á escape tendidí), á galope, volando; 
yendo con.toda ja.velocidad, impetuo-
sidad, yiolenciáó ligereza posible. = 
Á turbio, c j r re r ; por mal que vaya, 
por desgraciadamente • que suceda, 
aunque, todo se ponga, en lodo caso 
etc. ¡I Fras. Correr u n veio 5i>&re a i -
guna cosa; olvidarla, vio mentar ía ; 
perdonar etc. según el caso.^-Correr 
el velo, el lienzo^ la cortina etc. V. 
Df!scoRKEK. = C'orf'er à las armas; dis-
pone r se , á tomarlas; armarse en de-
fensa dealgo.^Correr ásw perdición, 
à su r u m a , ó-su daser édito; obrar con-
tra sí mismo, perderse, aruinarse, de-
sacreditarse. = Correr por cuenta de 
alguno, cualquier coso.», tenerla á su 
cargo. Poseerla. Poder contar con ella. 
Si se habla de una mujer, equivale á: 
estar sostenida por alguno, en cambio 
ó á:preeio de sus favoresetc.=iVo cor-
r e r á sangre.;; no se irán á las .manos,, 
no pasaran á vias de liecho, se queda-
rá en palabras la disputa,, contienda ó 
desa f ío .^.La san¡¡re corre por tas ve-
nas; los parientes son y.dében ser pre-
fer idosá los es t raños , especialmente 
en la distribución de beneficios, si son 
pobres ó necesitados. = Correr una 
cosa íie t a i á cual parle; estenderse, 
prolongarse de un lugar á otro, desde 
un punto al opuesto dado etc. Otras 
varias fras. hay, como que sería impo-
sible recopilarlas todas, pero al menos 
citamos las mas usuales y precisas, 
como no lo hace la Acad. ¡| Correr íe , 
v. pron. Avergonzarse, ruborizarse, 
afrentarse; tener, sentir ó esperimen-
tar empacho por alguna cosa etc. || 
Hacerse d derecha ó izquierda fy, por 
c s t „ a t rás ó adelante^ los que están en 
linea. ¡| Burlarse ó acosarse mutua-
mente. II Impers. Decirse, coiUarsef 
mentirse, circular la voz, la nueva, d 
rumor etc. 
C o r r e r á n , s. f. Incursion, cscur-
sión, i r rupción; hostilidad que hace 
la geme de guerra, invadiendo, t a -
lando, laqueando un país . | i Correa ó 
cotreajé . (Acad.) ¿Si hab rá querido 
decir coi-reno? Ko recordamos seme-
jante afiepíioo, que no por eso reba-
limos, pprque de mucho menos nos 
hizó-Bids, y somos parcos en criticar, 
ám>hacer lo con dalos irrecusables. | | 
Viaje por lo común corto á varios pan-
tos, Yolvieodo i aquel en que se tiene 
residencia; espedicion regularmente 
divertida j alegre, por temporada ó 
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breves dias, coa jo l ss r«scurs iones -vei-
raniegas á .desahogasT^çámpestres,- á 
quimas daj-recreoy-á bafiõs:.nâcionales 
ó estranjeros etc. fbFraS. fig. -vul. H a -
ser una correrla Àe.ve int iatatro / IOI -
ros;,ir de cabalgada ivarios amigos ó 
.c<mocid:oSí,*n,dia señalado, decampo, 
dé fiesta^ de; romer ía etc. según elxa-
•̂so á.'que se"re[i,er.a.!a loe. fam.. -
CorreHAMo, na., s. Sect. rel .Miem-
•b'rQ d ¿ un 'á ' seclá ide entusiastas- fur io-
¡'Sogi-que adopteroa en • Francia .hacia 
eLsigloiXUltxs.errflres de los petro-
busianos.: -..i . 
Correct, Geóg. ¿V>eon 30 vec. en la 
prov. de Álava , d:¡óc-..deCalahorra. 
-. C o r r e s p o n í i ' e n c i » , s. f. Acción y 
efecto de corresponder ó correspon-
d.er.«e. || Relacioà.que^ ,liene, analogía 
que guarda uoa cosa con otra, dos ó 
mas objetos .entre .'sí. || Coníbr ia idad, 
proporción, semejanza; concordancia, 
conveniencia etc¿ II Trato mutuo de las 
personas, reciprocidad;armónica ó de-
bidamente- caoiefatjiyavirLa .comuni-
cación por escrUò^.páíá ' Halar, confe-
r i r , avisar ,eic-. ló qaè.sé .ofrece de u -
na parte á otr-a,.c;iíalqüÍer cosa que o-
curre entre Tòs/^iie fse escriben. || E l 
trato que tiéiieií . 6 Ilèvan entre sí los 
comerciantes, sobre cosas de su co-
mercio. |i'Pint., Proporción exactamen-
te análoga al modeló de la naturaleza, 
cópia iver'ídica''. del /na tu ra l , relación 
perfectamente ^.armónica y. simétrica 
entre las d t í é r sás , partes; de una 
figura. II F jg . Comunicación entre d i -
versos si.tios,.puiÍLos ó lugares, || Amor 
pagado' con.amor, constancia porcons-
tancia eic.='Gi;atitud 6 agradecimien-
to: por el beneficio, recibido, jj A r q . V. 
S I M E T R Í A . ., 
Cor responde r , v . n . fietribuir con 
igualdad el henefiçiojrecibido; cumplir 
equ i t a t ivaméntehac ia alguno con lo 
'que dicta la moral mas pura. ¡I F ig . 
l'agar en igual moneda, volver amor 
por amor etc. || Tocar, pertenecer, con-
cernir1, referirse á, ser propio de, en-
tenderse por etc. y Convenir, compe-
ter, ser decoroso para alguno e! obje-
to de que se trata, no desdecir de su 
ca tegor ía , posición ó circunstancias 
generales y especiales suyas etc. || T e -
ner proporción, semejanza, ana lo j íau-
na cosa con otra. \\ Ser idénticos dos ó 
mas objetos, guardar perfecta, sime-
tr ía ; v . g. Los dos ángulos salientes de 
un edificio, los adornos de una facha-
da etc. |[ Comunicar dos 6 mas obje-
tos entre si , hallarse en la misma d i -
rección, en igualdad de circunstancias. 
CorrespondevHC, v, pron. Llevar, 
tenor, seguir correspondencia episto-
lar, comunicarse por escrito unos con 
otros, escribirse mutuamente. j | A t en -
derse, considerarse, apreciarse, dis-
tinguirseetc. reciprocamente, amarse, 
según el género de relación que exista 
entre los sugetos de que se trate. \\ 
Retribuirse equitativamente. 
Cor re spond ido , dn . part, pas, de 
Corresponder y Corresponderse. 
C o r r r s p o H d i r n l e , part. a. de Cor-
responder. Que. corresponde. || adj. 
Conveniente, proporcionado,, adecua-
do, adaptado, propio, oportuno, justo., 
equitativo, competente, decoroso,dig-
no e tc . , según la variedad de rasosque 
á cada instante ocurren en la conversa-
ción familiar. |¡ s. m-Elque tiene cor-
respondencia ó trato con otro á otros, 
especialmente refiriéndose á la comu-
nicación por cartas, á la corresponden-
cia epistolar. V. CORRESPONSAL. 
Cor re*pondien temente , adv. de 
mod. Con correspondencia, de una ma-
nera correspondiente. 
Cor responsa l , s. Cualquier perso-
na con quien se es tá en corresponden-
cia ó comunicación epistolar, ya para 
negocios mercantiles ó de intereses, 
ya sobre asuntos políticos etc. Es ¡voz 
mucho masusadaque correjpondiente, 
sobre todo en los distintos, ramos del 
comercio-
C o r r e s p o n d i ó n o s , f. an l . Corres-
pondencia ó proporeion de una cosa 
con otra. (Acad.) 
Cor re ta jeas , m. L a diligencia y 
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trabajo que pone el corredor en los a-
justes y ventas ele. ]| E l premio y es-
tipendio, gajes ó emolumentos y dere-
chas que percibe el corredor, por sus 
pasos y diligencias; prima, cantidad 
del tanto por ciento en remuneración 
delas negociaciones mercantiles con-
cluidas por mediación del corredor. í¡ 
por est. La corredur ía , ó e! oficio de 
corredor. 
Cocre ta jen r , v. n . Ejercer la cor-
r e d u r í a ; hacer de corredor; practicar 
(itligencias , dar pasos, andar en nego-
ciaciones de corretaje; procurar la ven-
ta de las mercancías etc. 
C o r r e t e a r , v. a. Caliejear, pasear-
se ó vagar sin objeto ú t i l ; andar, c ru -
zar de calle en calle, de casa en casa 
ele. | ]Yulg. Cor re r í a . ¡I V. G O R R E I A -
J E A R . 
C o r r e t o r » , s. f. £n algunas comu-
nidades la religiosa que tiene por o l i -
cio regir y gobernar el coro en órdctl 
al canto. (Acad.^1 
Cor reved i l e , s. m . El que lleva y 
trae cuentos y chismes de una parto Ü 
olra. Dícesc también por el que es a l -
cahuele. (Acad.y Es roas usado decir: 
corre ve y dila; locual también se en-
tiende mejor. 
C o r r u z e , Gcog. Departamento de 
Franc, sit. entre los de Puy de Dome, 
delCrcusejdel AltoVienne, delGdnl.il, 
del Lot y del Dordona. Tiene 382,433 
hab. y su cap. es Tula. 
Cor reyue la , ant. V. CORREiilliii.A. 
CorrMÍI , s. f. V. CAKKERA. II V. ES-
C A P E , por fuga ú huida. 1( Acción y c-
fecto de correr 6 andar apresurada-
mente, velocísimamenle. i¡ ant. Fluxion 
ó movimiento de algún liquido. (Axad.) 
f¡ unt. V. ConRiuvÍA. 1| F i g . V. CAHHE-
R A . (I da tiempo; t ig . vulg. Laceleridad 
con que pasa el tiempo. V. TKASCUK-
so. ¡1 de toros; espectáculo, fiesta, d i -
version pública, altamente española, 
si bien caliiicdda por algunos de b á r -
bara, quo consiste en lidiar cierto nú-
mero de toros cu una plaza oerroda, 
eselusivamente construida con ese ob-
jeto £¡ manera de esienso y circular añ -
il teatro, así en la corte como en las pro-
vincias. V. L I U I A H loi tos . ¡I Corrida de 
caballo y parada de borrico. Dicesd 
(iol que empleita alguna cosa con gar-
bo y lucimiento, echándolo luego á 
perder. j | Mod. adv. De corrida; acel-;-
lailamenle, con presteza, ligereza, ra-
pidez óveloeidad. y también: de car-
rel i l la , de memoria, sin tropezar etc. 
€ o r r i d a m e n t e , adv. de mod. V. 
CORÍMEN'miKNTE. 
Coi-1 ' idísimo, ma . sup. de corrido. 
Cot-ri i i í i j i , d im. de corricío. 
C o r r i l l o , «la. part. pas. de Correr y 
Correrse. \\ Avergonzado, confuso etc. 
II Ütcesc de las personas do mundo es-
perimentadas ó espertas, astutas, d u -
chas, curlidas etc. ¡| anl . V. PEKÍÍIÍ-
( i t iuo. II Corrido <3 corrida fie la costa, 
s. n i . Romance ó jácara i¡iic se suele 
acompañar con la guitarra al son del 
fundango. fAcad.) t¡ s. m. p i . V . CAÍ-
DOS,' 
C o r r i e n t e , par í . a. de Correr. One 
corre. |j s. f. El curso de los ríos, de 
las fucnles ele. co:i mas ó menos ra-
pidez seguido, ii Cierto movimiento rá-
pido quc^Üéncn las agitas del mar en 
algunos de sus parajes y las tranqui-
las hondas de las rias, sin que refluya 
ostensiblemente á la seiena superficie. 
II Fig . El curso que llevan -diferentes 
cosas, muchísimos objetos. |1 Germ. 
Ri i i . II adj. Fácil, espedito, que no t i e -
ne impedimento ni embarazo para su 
uso y efecto. !¡ Claro, paladino, mani -
fiesto,, constante» evidente elc .=;Inle-
ligible. il General, común, vulgariza-
do. II Fluido, castizo, puro , natural, 
{leonino; hablando de) estilo etc. j¡ s. y 
adj. Loque está admitido, reconocido 
ó autorizado pore! uso común, por la 
costumbre, por la ley. || Lo que esta ó 
campa exento de toda duda, de loda 
ínlerprclacion ó tergiversación etc., 
así decimos: es corriente qua,, era cor-
riente à ¡a sazón etc., lo cual parece 
mas bien un adjetivo sustantivado, 
por referirse implicitamente á cosa. í| 
Corriente y moliente, espr. fig. yfam, 
que se aplica á las cosas llanas, usua-
les y cumplidas. (Acad.) j | Mar. Cvr-
rientí general; ta que se observa en 
los golfos en una dirección constanle. 
—particular; la que sigue la direc-
ción que le comunica la configuración 
de las costas ú otras causas locales. = 
de golfo; la que sale por el canal nuevo 
de Bahama hacia cl Oceano, formando 
como un gran rio que se pierde en el 
banco de Terranova, —equinoccial; la 
que entre los triípicos se dirige de 
Oriente á Occidente con la velocidad 
de cuatro leguas cada dia .—Corr íen-
tes encontradas; las que lleva» direc -
ciones opuestas. = C o r í a r , r o m p e r - á 
vencer ia corriente: llevar el buque 
mas velocidad que la corriente y ade-
lantar contra su dirección.=:Poí íer ó 
no el buque con la corriente; tener 6 
no velocidad bastante para adelantar 
contra ella.^Âf/uantarse con la cor-
riente; lencr él buque- la velocidad 
bastante para no ser arrastrado por 
ella. = ffaeer eí buque á la corriente; 
V. HACER, en su sesta acepción de ma-
rina. |J Fras. Z)ar por corriente; dar por 
cieno, sabido,admitido comutimctitc, 
ó sentado lo que se asegura, supone ó 
trata etc. |1 Fras. fig. Vejarse llevar 
del ó de la corriente; conformarse con 
la opinión de los mas, aunque sea con 
conocimiento de que no es ta masacer-
tada. II Estar ó andar corriente;, fras. 
fam. Tener despeño. (Acad.J \\ Irse con 
la corriente ó tras la corriente, dejar-
se llevar de ella etc. feas. f ig. Ño opo-
nerse al curso de las cosas, dejarlas 
correr, no chocar con las personas, 
Suscribir á la opinion ò común modo 
de pensar, á los deseos ó ideas de la 
generalidad etc. sin tratar de e i a n i í -
nar,y mucho menosde resistir lascau-
sas inlluyentcs. II p l . Geog. Prov. del 
Rio de la plata, sit. entre las de Cis-
platina, Enlre-Rios y Córdoba. Es su 
cap. la C. del mismo nombre, que t i e -
ne 24,000 h a b . ^ C A i i o DE L A S ) , Pro-
moiHono de África, en el niozamvique. 
s i l . ai S. de la embocadura del R. I n -
hambane. 
C o r i ' í e u t c i n e . t i t e , adv. de mod. 
Llanamente, sin dificultad, ni contra-
dicción; de una manera corriente. 
«Jar i-tguern, Geog. L . con 23 vec. 
en la prov. y dióc. de Oviedo. 
C o r r i l l c r o , S. m. Kl que anda de 
corrillo en corrillo, vagamundo, ocio-
so, desocupado, sin olido ni benefi-
cio-
Coi ' i - i l lo , s. m. El corro particular 
donde se juntan algunos á discurrir y 
hablar, separados de lo restante del 
concurso. )| d im. decorro. 
Coi-r lmiesUo. s. m. El acto de cor-
rer ú concurrir. (Acad.) A la verdad 
que nose entiende mucho. \\ ant. Ac-
ción y efecto de correr. || El acto de 
Huir, manar ó deslizarse los líquidos, 
los sólidos que se liquidan. ¡| F l u -
xion, dcstitaciou de humor acre que va 
cayendo ó concurriendo á alguna par-
te del cuerpo; como á las "muelas, oí-
dos, ojos, narices etc. || E l curso y mo-
vimiento de las aguas, su descenso ó 
corriente. \\ lií efecto de correrse á 
avergonzarse: vergüenza , empacho, 
rubor, ¡f ant. V. COKÍIEBÍA. 
C n r r l n c l i o , s. m. fam'. Junta ó reu-
nion de gente baja en el sentido de 
ruin; círculo de ociosos, vagos ó mal 
entretenidos etc. 
Cor i ' ( | » iwntc , adj-.Med. Que coge, 
ataca ó afecta de pronto, de improv i -
so, de una manera inesperada, súb i ta , 
repentina etc. 
C o i r i u , ( t a ) Geog. L . con 13 vec. 
en la prov. de Lér ida , dióc. de Sol-
sona. 
C o r r i v a c i ó n , s. f. ant. La obra de 
conducir los arroyuelos y juntarlos en 
alguna parte para hacer caudal del 
agua. ('Acad.) 
Cor ro , s. m . El cerco ó círculo que 
fornia la gente, para hablar, para ver 
algún espectáculo etc., y el ámbito 
que abarca, incluye ú coge, jj La gente 
reunida en grupo análogo, sus p lá t i -
cas, murmullos y cuestiones. II Fras. 
fig. y fam. Echar ó s o i í a r en corro; 
decir en público alguna cosa, verter 
alguna especie para observarei efecto 
que produce, la ampolla que levanta, 
si es picante etc. | | Hacer ò for mar cor-
ro; juntarse á departir, conferenciar ó 
platicar en círculo. || Fras. fam. H a -
cer corro; abrir calle, paso, plaza; ha-
cer lugar apartando ía genle.=Hac<;r 
corro aparte; formar bando ó fracción 
part icular; seguir otro partido etc. 
Subdivirse un corro en dos ó mas cor-
rillos. Separarse los individuos de una 
familia; poniéndose á vivir por separa-
do. Enticndense, por supuesto, estos 
varios sentidos según la variedad de 
los casos. = Bscupír en .corro , fras. 
fig. Introducirse en la Conversación. 
('Acad.) [I Refr. Báilo bien y cthàistnz 
del corro; por I r r egu la r los que de-
ben ser mas atendidos, son desprecia-
dos ó mal considerados por la genera-
lidad no inteligente, por el ignaro vul -
get en muchos casos, ¡| Fras. Dar la 
ón íen a i corro; ponerse en medio ó 
en el centro alguno de los concurren-
tes, como se ponen los ayudantes para 
darla á los sargentos, estos para co-
municarla á los cabos, y estos para 
trasmitirla mas en particular á sus res-
pectivas escuadras.. || Geog. L . con 30 
vec. en la prov. de Álava, dióc. de Bur-
g o s . = » B MI-NT, L . con 'i5 vec. en la 
prov. y dióc. de Barcelona.=UE VALL, 
L . con 80 vec. en la misma prov. y 
dióc. 
C o r r o b o r a b l e , v. pron. Susceptible 
de corroboración, que puede ser corro-
borado. 
C o r r o b o r a c i ó n , s. f. Acción y efec-
to de corroborar ó corroborarse. H Es-
fuerzo y vigor que se infunde por al-
gún medio ai que estaba débil, lángui-
do, desmayado ó enflaquecido- La hay 
de varias especies y calificaciones aná-
logas á ellas; como la corroboración 
alimenlicia, la analéptica, la tónica, 
la escitante y ía estitnulante. || F ig . 
Refuerzo, apoyo, confirmación, comple-
mento definitivo de prueba, úl t ima ra-
zón convincente etc.. || Mod. adv. 7ín 
corroboración : en pruebo mas fuerte 
aun de, á mayor abundamiento , como 
alegato que no admite réplica etc. ha-
blando sobre una cosa espuosta, ase-
verada y casi demostrada ya. 
Covi-oborariai i ientc , adv. de mod. 
Con ó por corroboración, de una ma-
nera corroborada. 
Coi ' i 'o l i roudo , part. pas. de 
Corroborar. 
C o r r o b o r a d o r , r a . s. El que corro-
bora. ¡| adj. Que corrobora. 
C o r r o b o r a m i e n t o , s. m. V. Coiv-
R O B O R A C I O N , que es la voz usada. 
C o r r o b o r a n t e , part. a. de Corro-
borar. Que corrobora. |¡ s. y adj. Med. 
Nombre y epíleto de losmedicamentos 
propios para corroborar, que t iénen 
vir tud corroborativa. 
C o r r o b o r a r , v. a. Med. Confortar, 
fortificar, fortalecer, robustecer, res-
tablecer, restaurar; reentonar los órga-
nos rehjados 6 desentonados, restituir 
ó reponer las fuerzas perdidas , que-
brantadas , languidecientes etc. por 
medio de sustancias alimenticias , de 
tónicos, de cordiales, pociones, cuida-
dos y lodo lo que pueda contribuir ni 
restablecimiento de la salud. \\ V iv i f i -
car , reanimar, comunicar ó infundir 
mayores fuerzas, superiores bríos. || 
F ig , Confirmai' , demostrar hasta la 
evidencia, esforzar una prueba, robus-
tecerla, dar nuevo impulso á la razón, 
al argumento, al parecer, al emitido 
juicio etc. 
Cos-i-oJsorarse, v. pron. Entonarse, 
recobrarse,reponerse. | i Vivificarse a s í 
mismo , ó mutuamente. U Confirmarse 
lina cosa ya probada. !| Con la prepos. 
en: afirmarse ó confirmarse en el dicho, 
en el aserto, en el pensamiento, en el 
juicio etc. según elcaso. n Ser corrobo-
rado. La Acad. no admite este verbo. 
C o r r o b o r í U I v o , va . adj. Propio 
para corroborar, que corrobora, que 
tiene virtud 6 facultad restaurativa, 
tónica, vivificante etc.* || Fig.Confirma-
tivo, comprobativo, definitivo, termU 
nanlemente demostral ivo, evidentia 
dor. 
C o r r o b r a , s. f. V . ALBOROQUE^ 
C o r r o c u r , v. a. Mar. Tirar coij ei 
gramil la línea que determina la línea 
que ha de ser paralela á otra en uns 
pieza. 
c o r r o d c u t l n , s. f. Entom; .Nombre 
dado á una sección genérica de ttisectos 
comprensiva de los ternianos, etóbia 
nos ysocianos. V. estos tres nomlirek 
entomológicos. 
Cor r o e d o r , r a . s. El que corroe |] 
adj. Que corroe. . ' ' • 
C o r r o e d t i r a , s. f. V. CoitKOlíliSK-
T O . ' ' 
c o r r o e r , v. a. Roer poco á pijcõ' 
lenia é incesantemenie ó con lenthnd 
continua. || Carcomer , socavar, pene-
trar, horadar, atravesar, calar, coà.su-
m i r , ahuecar, minar ele. según "los 
casos. II.Maltratar ó consumir Bttguna 
cosa royéndola. (Arad.) 1| Apestar,tur. 
romper. || F ig . . Desgarrar , destroiar. 
destruir, desesperar etc. como la rabia 
y otros pasiones violentas que mima 
ia salud del individuo. ' 
Corroerse , v. pron. Consumirse al-
guna cosa. II F ig . Desesperarse uno 
mismo, ó mutuamente, [i Fras.'fam, 
Corroerse las entrañas , V. DESGAR-
R A R S E y QUEMAHSE. II Corromperse. j | 
Ser corroído. Guarda silencio la Acad. 
C o r r o í d o , di*, part. pas. de Cor-
roer. ' 
C o r r o i i n i e i i t o , s. m , Accionycfeí-
to de corroer ú corroerse. 
C o r r o m p e r , V. a. Podrir ó pudrir, 
d a ñ a r , inficionar, infestar, inocular 
putrefacción,echar á perder losalimen-
los, lasangre, los humores, el airéele, 
según los casos y las causas motivado-
ras de la corrupción ; v. g. El calor, la 
fiebre, las exhalaciones p ú t r i d a s , los 
miasmas infectos. || Alterar, demudar, 
trastrocar, desnaturalizar, descompo-
ner etc. la forma de alguna cosa, el ór-
deo de algún objeto, (i Fig . Pervertir, 
malear, malvar, viciar, estragar las 
buenas costumbres, los hábitos senci-
llos etc. $ apagar, estingnir los buenos 
sentimientos, especialmente en jóve-
nes sin mundo, que frecuentando in-
cautamente perversas cempañías, acá-
ban por esceder en maldad á sus maes-
tros. =:Seducir á una mu je r , perderla, 
deshonrarla, prostituirla, hacer que en-
vilecida renuncie á tudo sentimiento 
de pudor y se degrade miserablemente 
por efecto do la primera corrupción 
etc. II Sobornar, ganar, seducir, cohe-
char al jut"/., a! testigo, al superior ó 
inferior, á cualquiera persona, con oro, 
con dádivas , promesas ó de otro modtí 
etc. (I v. n. Apestar, heder, oler mal. 
Coi-i-osngierse, v. pron. Pudrirse, 
daña r se . JJ E ig . Viciarse, malvarse. J) 
Ser puesto en estado de cotí opción, de 
putrefacción etc. ' 
Coi r o m i d b í e , adj. ant. V. CoilRüP-
riBLE. • • ; 
Cm rom;>(da ine i» t e , adv. de mod. 
Errada y viciadamente. (Acad.) (I V. 
Cmtlt U I ' T A M E N T E • 
C o r r o m p i d i r i m o , uia . sup. deco'r-
rompido. 
Csii*rooiii>iiífi, da . adj. V. COR-
R U P T O . |i part. pas. de Cor romper .y. Co-
romperse. 
£ o i - r o i n i i i e » t e , part. i.a.-*<le Cor-
romper. Que corrompe. 11 a á j .V . COB-
l i L ' M P E X T E . 
C'G]-rom p i m i e n t o , S; m. Acción y 
efecto de corromper. ¡¡ ant.Corrupcitm-
Ambas de la Acad.. que por dehnirjl 
r e v é s , pone como anticuado lo ns«sí,i 
y como tisnai lo anticuado. Nos'aírós 
nos limitamos á decir: V. Coftítíf?-
cio.v. '-J 
C o r r o s , Geog. (Los.) L . con lO/WSC 
en la prov. y dióc, de Oviedo.={SAíitA 
MARÍA MAGUALENA. DE) F. con 37 vec. 
en la misma prov, y dióc. • 
Con-oNio i i , s. í. Acción y efecto de 
corroer y corroerse. || Eslado de ios 
objetos corroídos , desorganizacien 
consiguiente al efecto de ios- corfosií 
vos. 
C o r r o s i v l d n d , s. f. Cualidad de Jo 
corrosivo. 
GORR 
C«r r©sáv0 ,** .ad j .Que corroe, ó 
(iene virtud de corroer, que inocula, 
causa, prodace, enjendra, motiva cor-
rosion. II Farm, y Med. Sustancia cor-
royente que, puestaenconiaclo con las 
partes animales, las desorganiza por 
medio de una acción puramcnle quími-
ca.— Sublimado corrosivo. V. SUBLI-
MADO. 
Cor royen te , part. a. de Corroer. 
Que corroe. 
Cor roye ra , s. f. Bot. y Ar t . Espe-
cie de zumaque, cuyas hojas se apro-
véchan para teñir las pieles. 
Cor rubedo , (Sun ta I f Ia r i a de) 
Geog.F. con 97 vce. cu la prov. dela 
Coruna.dióe. de Santiago. 
C o r r o s a c i o i i , s. í'. Aixion y efecto 
de corrugar. II Contracción ó encogi-
miento. II ant. V. AKitutiA. II Patol. 
Fruncimiento, crispatura. 
Coi -mani lo , i i a . part, pas.de Cor-
rugar y Corrugarse. 
Cor i ' ugu t lo i - , r a . adj. y s. Anat. 
V. S L P E K C I U A R . 
C o r r n s n r , ant. V. ARRUGAR. 
C o r r u g a r s e , anl. V. ABBLCARSE. 
C o r r u g o , s. m.ant . Acequia hecha 
en los ríos para conducir agua. (Acad.) 
C o r r u l l a , s. f. Mar. El pañol de las 
jarcias, en las galeras. = V. CIUUJÍA, 
en su primera acepción. 
C o r i - i i l l e r o , s. m. ant. Mar. E! que 
remaba en la corrulla. 
C o m i u i p c i i t c , adj. Que corrompe 
ó causa corrupción. Se usa mas que 
corrompiente (Hunque la Acad. no lo 
trae) pero menos que corruptivo. 
C o r r u i i r u y , Geng. L . con 10 vec. 
en la prov. de Lé r ida , dióe. de la Seo 
de Urgel. 
C o i T u p c i o n , s. f. Acción y efecto 
de corromper y corromperse. || Putre-
facción. II Alteración ó vicio en algnn 
Übroóescrilo. || Diarrea.(Acad.^ |¡ Fig. 
Vicio, desorden, desarreglo 6 abuso 
introducido en las cosas no materiales; 
como la corrupción de costumbres, de 
voces etc—Dcpravacioii , perversión , 
desmoralización. ¡| Descomposición, 
desorganización de las partes de mi to -
do. I] Feiidcz, hedor, fetor, pesie, ma-
lisimoolor. || Asquerosidad,liediondez, 
podredumbre, podre, miseria efe. || 
Quím. Uisolur.ion completa de una 
sustancia, que ha dejado de ser lo que 
antesera, sin conservar uno solo de 
ios caracteres distintivos que consti-
luyéron su esencia; alleracion espon-
tánea y profunda de ciertas materias, 
precedida, según su naturaleza, de d i -
versos estados particulares preparato-
rios de la úl t ima puiret'accion; en cu-
yos casos solemos caliticar dichas sus-
tancias en sus períodos de transición, 
con los epítetos de agrias, picadas, a-
puntadíis , dañadas , rancias, acedan, 
pú t r i da s , infectas. || Soborno, cohecho, 
seducción ele. ¡i Teol. lisiado del hom-
bre después del pecado original, que le 
inoculó esc IIOCÍNO gérmen de concu-
piscencia, heredado de nuestro primer 
padre Adan. 
C o r r u y l r t i u e t i t e . aJv. de mod. 
Viciada y alteradamente ; con ó por 
corrupción, de una manera corrupta. 
C o n - u p t e t » , S. f. CORKEPCIOS. f\-
cad . ) ¿ .Enqué sentido, señora maes-
tra? Fig. Veneno , peste . ponzoña, 
contagio de -vicios . de pasiones etc. ;i 
Corrupción de estilo , de lenguaje, de 
sistemas de escuela ele. H For. Mala 
costumbre ó abuso introducido con-
tra ía ley. contra el derecho. 
C o r r i i p t i b i i u t i w l , s. f. Cualidad ó 
naturaleza defectuosa de lo cor rup t i -
ble,- condición inherente á todos los 
cuerpos sujetos á la corrupción ma-
terial. 
C o r r « i » t i b l c , adj. Susceptible de 
corrupción, que puede corromperse ó 
ser corrompido. 
Corrni>tico3a, s. Sect. reí . Nom-
bre de unos herejes del siglo V I , dis-
cípulos de Severo, Ungido y titulado 
patriarca de Alejandría, que se atre-
vió á sostener la corruptibilidad del 
cuerpo de Jcsucrisio. 
C o r r u p t i s l m u m c u t c , SUp. de co-
Tupiamente. 
CORS 
C o r r u p t í s i m o , m a . sup. de cor-
rupio. 
C o r r u p t i v a m e n t e , adv. de mod. 
De una manera corruptiva. 
C o r r u p t i v o , va. adj. Que tiene v i r -
t ud de corromper; que corrompe, ó es 
propio para inocular corrupción. 
C o r r u p t o , t u . par i . pas. i rc .de 
Corromper y Corromperse, jj adj^Io-
feclo. hediondo, asqueroso, putrefac-
to, pútrido ele. (lent. Dañado, vicioso, 
perverso, torcido etc. . . ^ 
C o r r u p t o r , r a . s. El que corrompe. 
11 adj. Que corrompe. 
C o i T n s c o , s. m . fam. V i -ItfEN-
URL'CO. .. -
Cors ,Gcog. t . con 23 vec.-cu la 
prov. y dióc. de Gerona. 
c«r i*n , s. f. Mar. Viage de cierto 
número de leguas por mar , que puede 
hacerse en un dia. 
cursneo , s. ra. Zoo!. E s p e c í e l e 
mamíferos del género perro, que OTÍB," 
prende un cuadrúpedo indigçna^de 
Tartaria, y algo parecido á los zorros 
de Europa. 
Cornar, V. a. Mar. V. CORSEAR. 
Corsa r io , s. n i . Ef queftiaudaalguna 
embarcación armada en corso con pa-
tente del rey ó del gobierno. |j Embar-
cación 0 buque armado en corso, á es-
pensas de uno ó mas particulares con 
autoi izacion de su gobierno. |¡ Ladrou 
de mar. V. I 'm V Í A . 11 Loe. l ig . Corsa-
rio berberisco; homhreduro, avariento, 
inicuo , depravado , Ceroz, implacable, 
como un beduino ó un caribe, como un 
antropófago etc. 
C o r * u r l o , t ' l n . adj. Mar. Epíteto 
aplicado al buque ó embarcación ar-
mada en corso. 
Corf tar í iStu, s. ra. Mar. El armador 
•Je buques corsarios. = V . CORSARIO, 
cu sus dos primeras acepciones. 
C o r s é , s. ra. Especie de colilla. Voz 
nuevamente introducida del francés. 
í'.Viad.) No parece sinó cjue está aca-
badiu de tomar, y sin embargo cuenta 
cicvtauictite respetable número de años 
tanto que uoiotros, hijos de este siglo 
y no de los mas jóvenes. U cncotUva-
mos generalizaila at venir á este picaro 
mundo puro tormento y pesadilla de 
la anticuada corporación académica. || 
Especio de apretador de lela que úsan 
las mujeres para ceñir el cuerpo, me-
ter el vientre, ajustar el talle. Lo p ó -
nen sobre la camisa; llegando desde 
los hombros basta las caderas: tiene, 
entre otras, una ballena principal de-
lante, que dividiendo los pechos baja 
husta el ombligo; y el todo se ata por 
detrás á vueltas de un cordon que une 
sus lados. [I Oír. de lirasdori vendaje 
compuesto de dos piezas unidas con 
«l i l las , que se aplican sobre los omó-
platos, el cual sirve en los cusos de 
fractura de la clavícula. 
co i 'NtKr , v". n . Mar. Ejercer el corso 
en los mares. 
Cor j i c lv te , s. m. an t .V . I 'ETO. || 
Crust, ['arte anterior y ovalada d é l o s 
moluscos de conchas bivalvas á la que 
está adherido el ligamento cuando es 
esterno, y de ia cual existe una mitad 
en cada válvula. ¡| Entom. La parle del 
cuerpo de los insectos, situada entre 
la cabeza y el abdómen, y á la que está 
adherido el primer par de patas. 
Cornc tc ro , s. m. fabricante ó ven-
dedor de corsés. 
Cors i , s .m. Sect. re i . El segundo 
de los trenos dcDios, según las creen-
cias mahometanas, en cuyo tribunal 
juzgará á todos los hombres al fin del 
mundo. 
C o r s i " , s. f. ant. Mar. El paso ó pa-
saje que había en las galeras entre los 
bancos de los forzados.=E[ sitio que 
en las galeras y lanchas cauoneras se 
dispone para el canon de crujía. 
C o r s i u í n , s. f. Bot. Género de p h n -
las de la tribu de las ricciáeas , céspe-
des vistosos de Italia. 
C o r t t i u l á c e o , cea. adj. Bot. Pareci-
do á la co r s ¡n ía .= Corsmiócca j . s. f. 
p l . Subtribu de plantas, establecida 
para las r icciáeas, cuyo tipo es el géne-
ra corsinia. 
Co i s i r o, s. tn . Entom, Géneío de 
CORT 
coleópteros p e n t á m e r o s , familia de 
los carúhicos. i 
COFMO, s. ra. Mar. Navegación que ; 
se hace en busca y persecución de pi -
ratas y embarcaciones enemigas, apre-
sándolas cuando se e i K u é u U a n . = . 4 r -
tnur en corso: disponer un buque en 
tono de guerra con el objeto de em-
plearle en el corso .=Armar en corso 
y m e r c a n c í a ; embarcar en un buque 
mercante y cargado de géneros mer-
cantiles, alguna aflil leria y la gente 
correspondiente, á fin de que. pueda 
defenderse en caso de ser atacada por 
piratas durante el curso de su nave-
gación. = i r ó salir a l corso; hacer el 
corso y naveflaral corso: V. CORSEAR. 
c o r «o , s«'. s. Geog. El natural de 
la isla de C ó r c e g a . = a d j . Pertenecien-
te , relativo á Córcega, ó á sus natu-
rales. 
<Cor«ôide , s. Miner. Especie de 
piedra (igurada , que representa una 
cabeza cabelluda. 
corsontiz.a , s. f. Entom. Género 
de insectos dípteros , familia de los 
tanís tomos , que comprende seis espe-
cies indígenas del cabo de Buena-Es-
peranza, y cuyo tipo es la corsoimza 
petiipeda. 
Cor-ios, s- ra. p l . Hist. Milicia an t i -
gua de los papas, cuyas principales 
funciones consistían en apoyar lascjc-
cutiones judiciales. 
c o r t a , s. f. La obra de hacer cortes 
de árboles, arbustos y otras plantas, 
en los bosques y selvas. Dicese t am-
bién de los cañaverales, en operacio-
nes análogas . 
cur t t iho lMas , s. m. fam. Ladrón ra-
tero. 
Cur t aca l los , s. m. Instrumento 
propio para cortar los callos, sin dolor 
ni malas consecuencias. 
C o r t a d l a s, f. anl . V. CORTE. 
Co i - í tuS t i a , s. f. Especie de hierro 
fuerte con mango largo como de una 
cuarta, con boca de acero, cortante en 
el estremo, y el otro de hierro muy 
fuerte para recibir los golpes de! ma-
cho ó mart i l lo , y cortar por este me-
dio IJS barras férreas en estado c á n -
denle, sohre las cuales se pone el cor-
te. II Instrumento de colmeneros, que 
sirve para cortar ios panales; suélen 
tener dosde distinta hechura, y ambos 
son de hierro acerado con escclentcs 
cortes ó filos, para los efectos oportu-
nos. 
c o r t a d i l l o , s. m . Especie de vasito 
ó vaso pequeño para beber, tan ancho 
de at riha como de abajo. || Germ. Cier-
ta llor ó trampa de que usan los fulle-
ros en el juego de naipes. || Mar. Dado 
de hierro de una pulgada ó mas de lar-
go, que encajonado con otros sirve de 
metralla, ¡i adj. que se aplica â la mo-
neda y á los cuartos cortados, y que no 
hacen figura circular. ¡Acad.) Supone-
mos que tendrá en estos casos las dos 
terminaciones, para aplicarlas según 
convenga; á no ser que se diga (no 
como adj., sino por mod. adv.) mone-
da de c o r t a d i í i o c t e . ^ E r a s . E c h a r c o r -
tadülos; hablar con aceptación. (Acad.) 
Esto se comprende mal. Eras, fam! 
Beber vasos de vino. (Acad.y Esto se 
comprende bien, y en tal sentido se u -
sa, esto es, por menudear traguitos, 
copas, sorbos etc. 
Cor tudo , t í a . part, pas.de Corlar y 
Cortarse, ¡j adj. fam. Ajustado, acomo-
dado, proporcionado, pintiparado, pro-
pio, justo ele. II ant. V. Escui.pino.il 
,ant. V. T A L L A D O , fí Blas. Aplícase al 
escudo .partido por la mitad horizon-
talmente en dos partes iguales, y i los 
miembros de los animales representa-
dos en heráldica, cuando se cópian ó i -
mítan con perfección y limpieza, del 
origiaal natural, ¡i s. m . Cabriola que 
se hace en la danza ó baile con salto 
violento. (Acad.) \\ adj. fig. y fam. Con-
fuso, parado, avergonzado, ruboroso, 
aturdido, aturrullado etc. 
Cor t ador , r a . adj. Que corla. |) S. 
m . El que corta y vende la carne en las 
carnicerías , puestos ó tablas de cos-
tumbre. II an l . E l que tenía por oficio 
trinchar las gandas en !a mesa del rey. 
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(Acad.) II p l . Los primeros dientes en-
tre los colmillos. II s. f. La mujer del 
cortador, || s. -ra. Ar t . Instrumento ó 
útil propio para cortar metales, esmal-
te etc. 
C o r t a d u r a , s. f. El efecto de corlar 
ó corlarse. || La separación ó division 
hecha en un cuerpo eonlinuo, por a l -
gún instrumento ó cosa corianlc. || C i -
sura, herida. i | Grieta, abertura, hen-
dedura, f! F o n . Especie de parapeto de 
tierra ó ladrillo con cañoneras y mcr-
iónos, y algunas veces con foso, que se 
hace para impedir al enemigo alojarse 
en la brecha, en los baluartes grandes 
desde un ángulo de la espalda al otro, 
y en los pequeños en las golas. =Obra 
que se hace en los pasos estrechos, pa-
ra defenderlos con mas ventaja. Co-
munmente se compone de un foso, y 
su parapeto de tierra y faginas, ton 
dientes de sierra cuando es oigo d i l a -
tado el frente. || V. RECORTADO. || V. 
URCOKTIÍ. I; por est. V. QI 'EBHADA. | | 
pl . Desperdicios, restos, reliquias, r e -
siduos sobrantes después de haber cor-
tado alguna tela, algún papel, cual-
quier cosa. 
Corta-vfcpada, V. ESPADA. 
Co r t a - c sp i i i u , V. ESPINA. 
C o r t a f r í o , s. m . A r t . Instrumento 
ó úlil de cerrajería! es de hierro, tiene 
la boca y corte de acero bien templa-
do, de largo menos de un jeme, de an-
cho como dos dedos, y sirve para cor-
tar hierro frio á golpes de raaviillo.= 
Util de fundidor .^Entrc monederos. 
V. MACHO. 
C o r t a f i i c s o , s. m. Arq. Pared grue-
sa que suele construirse en las armar 
duras para contener y corlar los in-
cendios en los edificios. I] Ar t . Barro 
de hierro doblada por uno de sus es-
treñios para colgar en ellas las plan-
chas cuando quiéren introducirse en 
el templador, con el objeto de que no 
abrase la mano el vapor que resulta 
de la inmersión de las mismas en el 
agua. 
C o r t a - l e t r a , V. L E T R A . 
C ó r t a l o , s. m . Ciust. Género de 
moluscos cefalópodos , dudosamenlc 
clasificado. 
t eo r í a ni n i l a , s. f. Agr. El conjunto 
de los sarmientos de una suma-
mente espesos, y agrupados en t é r m i -
nos de tener que cortarlos alternada-
mente uno sí y otro no, con el objeto 
de dividirlos lo bastante para que no 
sees tórben y puedan desarrollar su 
florescencia de un año á otro. 
Coi-tnateii te, adv. de mod. Escasa-
mente , parcamente , l imiladamcntc: 
con cortedad , de una manera cor-
ta etc. 
C o r t a m i e n t o , s. m . ant. El acto y 
efecto de corlar. (Acad./ V. A M P U T A -
C I Ó N . 
C o r t a n t e , part. a. de Corlar. Que 
corta. Úsase como adj. [I s. m. Corla-
dor ó carnicero, jj m. pl .Mont. Los la-
dos ó bordes de la pezuña del javali. 
Cor tao , s. m. ant. Fort. Máquina, 
instrumenlo ó aparato militar que se 
usó para batir murallas, y era por el 
estilo de un ariete. 
Cor t a -pa j a , V. PAJA. 
C o i - í a p c z a * , ( « a n t a M a r í a de), 
Geog. F. con 27 vec. en la prov. y dióc. 
de Lugo. 
Corta-pica , V. MEDIAPICÁ. 
C o r t a - p i c o » y ca l l a r e s , loe. fam. 
V. CALLAUES. (Axad.) 
C o r t a - p i é » , s. m . Especie de lajo, 
mandoble, revés ó cuchillada que se 
tira y dirige á las piernas. 
C o r t a p i s a , s. f. fam. Traba, i m -
pedimento, inconveniente, dificultad, 
coartación que se opone etc. ]| Fig . 
Condición ó restricción con quese con-
cede ó da alguna cosa.—El adorno y 
gracia con que se dice alguna cosa. 
(Acad.) Cuando de este modo trunca é 
interpreta el sentido de las voces, con-
virtiéndolo en sustancia propia; ¿quien 
: cs t rañará que la Acad. eslé llena de 
cortapisas'! 11 ant. Cierto género de 
guarnición que se. cosía ó pegaba en 
las sayas, jubones y otras cosas de otra 
tela cortada y' sobrepuesta. ('Acad.) 
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Cot i J i -p i" ' "11" ' s- ni- Especie de 
navajiia t ina, qun sirve priiKipaltnciUc 
para cortar 6 aderezar las pininas de 
escribir. 
Cor ta i ' , v. a. Dividir , segregar, se-
parar alguna cosa enn cualquier ins-
inj incntü á propósito, Como cut l i i l lo , 
tijeras, navaja, espada etc. ¡i Lastimar, 
rasffar, horadarla ¡)¡cl ó el c ú t i s , ha-
cer una cortadura, una herida etc. || 
Separar y dividir una cosa de ülra; 
como las Hierras cortan una provincia 
de otra, los rios un territorio etc. 
(Arad.) I) Tra tándose do juegos de nai-
pes. V. A L Z A R . |! Atajar, ilcíciicr, cm -
barazar, obstaculizar, contrariar, pa -
l'a¡i/.ar, estorbar tí impedir el curso y 
paso íx las cusas etc. ¡| V'ig. Acortar, 
abreviar ,ceTccnar, cai>.ir, nmiilar pro-
ducciones; obras ,per íodos , frases, vo-
ces etc. omitiendo á dejando parle de 
lo que convenía ó se debía decir, es-
cribir , representar etc. según el caso; 
como, por ejemplo, cortarei discurso, 
la arenga, el sermon, la comedia, la 
escena y otras mil cosas análogas. = 
l o l c m i m p i r una conversación, confe-
rencia ó plática etc. = Sii-pender, pa-
rar.=:Co[ifiiin)ir, desorientar, a turru-
l l a r , avergonzar, asombrar, dejar á 
uno sin saber que hacer ò decir, que 
solida buscar .= t rans ig i r f fallar, re-
solver, decidir ó ser arbitro en algún 
negocio. II Abri r , hender. |] Surcar. || 
Acortar, ahorrar camino, vuelta, r o -
deo ele. |¡ l intre colmeneros. V . CAS-
T I I A U L A S C O L M E N A S , jj Cohibir, coer-
cer , coactar , coartar. || M i l . Cercar 
completamente, dividir , separar ú ais-
lar una parte del ejército f i iemi^ ' i , qui-
tándoie 6 interueplándolc ctiidadosa-
menle la comunicacion.con alguna pla-
za, con su país, con el resto de las t ro-
pas etc. |f Mar. Pasar de un lado 4 otro 
de una línea determinada, atravesan-
do por ella; y en este sentido se dice 
corlar el ecuador, un trópico ele— 
Tomar y seguir un rumbo que se 
aproxime lodo lo posible al que debe 
hacerse, y proporcione al mismo t i em-
po una posición ventajosa contra la 
mucha mar y viento. \\ Was. Corta de 
vtntir; hacer vestidos, corlarlos y co-
serlos. Fig. Murmurar, decir mal de 
alguno.—Cortar por (o sano; ir dere-
cho Á !a dificultad, al grano, al asunto; 
no pararse en menudencias, reparos, 
ni observaciones; no gastar pólvora en 
salvas. Encaminarse resueltamente á 
«n (¡n, atrepellando ó arrostrando lo 
que se oponga etc. Partir de ligero. = 
Cortar las aguas', surcar los mares, 
los rios. —Cortar ios aires; v o l a r . = 
Cortar elhilo de la vida; maiar. Sui-
cidarse.-— Corlar los lirios, los vue-
los etc. Amansar, bajar los humos, 
deprimir, humillar, castigar à algu-
no clc.=^Corlar divinamente la len-
gua; hablar primores en estilo culto. 
= (\>rtnr Ins plumas; preparar sus 
rasgos para poder escribir con ellas. 
Cortar los brios ó vuelos al pájaro que 
gallea.^Cortar de raiz. V. D E S M U I A I -
'.;y.i. = Cortar iayerhn ilabajo di: ¡os 
piês th algum; espiarlo ó seguirlo con 
'an buen éxito en sus pretensiones, 
que al rabo se le suplante y burle etc. 
qucda:;dos!' con lo que ¿1 solicitaba, 
hirlándule el codiciado puesto. —-Cur-
tar por el aiajo; atajar. — Cortar el 
sudor: dejar de sudar, de traspirar con 
fuci 7.a.=r-Cortar el aire la rara; en-
friarla considnrablemenle, soplar con 
mucha crudeza, helarla 6 poco menos. 
~ Cortar por lo vivo; romper de r e -
pente relaciones perjudiciales, no sin 
sensible, disgusto por el hábito de se-
guirlas, Tomar medidas enórjicas en 
algún asunto, cuando menos se espe-
raba, y sin pararse en consideraciones 
de nitigiin Rimero. Privarse <k pronto 
y paro mucho tiempo, o para siempre, 
de lo que mas se amaba, de lo que nos 
efa muy sensible. Aunque no faltan 
otras fras., creernos haber puesto bas-
tantes en etencion á que la Acad. solo 
cita una. 
Cor t a r se , v. pron. Herirse, hacer-
se a lgún mal con iiistrumcnto cortan-
te, á sí mismo, ó mutuamente. 11 Fia . 
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Turbarse, confundirse, quedarse en lo 
que se iba diciendo, perder el hilo, 
faltar á uno palabras por e! embarazo 
mental ó disposición de alma en que se 
encuentra etc. II Echarse á perder a l -
gunos liquidos, ó algunos bólidos i n -
consistcnles y blandos. Diecsc de la 
leche, de las natillas etc.cuando se se-
para la parte mantecosa de la serosa, 
perdiendo su continuidad 6 incoi pora-
cion nalural. || Abrirse alguna tela ó 
\estido, por las arrugas y dobleces que 
hace; llenarse de grietas una cosa. || 
anti Rescatarse. (Acad.) Aquí vendría 
bien un cjemplilo, en prueba de tau 
inusitada como desconocida acepción. 
II Cruzarse dos ó mas objetos, 6 tocar-
se por alguna de sus partes," tanto en 
el spiniiio material, como reli riéndolo 
á líneas y lisuras geométr icas que 
coinciden ó se rózan en puntos ima-
ginarios etc. II Fras. fig. y fam. Cor-
tarsevesiidos; murmurar unos de otros 
á su turno, ã su vez; contar picardías, 
decir pestes mutuamente denigrati-
vas, cada cual en ausencia del que to-
ma por su cuenta eng-danar íi destajo; 
¡o cua! es muy frecuente eu toda so-
ciudad, siquiera se haga con m a s ó m e -
nos embozo, cautela é hipocresía. 
Cor te , s. m. El tilo, la parte cór-
lame de un instrumento con que se 
hiende, taja, divide etc. alguna cosa; 
como el filo de espada, de alfanje, de 
cuchillo ó puñal , de muchís imos objp-
tos. 1| Acción y efeelo de coitar. 1| 1.1 
corta de los montes, ll Fig . Especie de 
transacción ó avenencia; el medio que 
se adopta para cortar diferencias, y 
poner de acuerdo íi los que eâtábim 
discordes.=Sesgo, giro, rumbo. || s. 
f. Obsequio; y así se dice: hacer la 
corte à alguna persona. (Acad.,) [| La 
ciudad villa 0 población donde reside 
el rey 6 pr íncipe soberano de un país; 
donde radican de asiento sus pr inc i -
pales consejos, sus mas autorizados 
tribunales eic. ¡¡ El conjunto de todas 
Ian personas que compónen la familia 
y comitiva dei rey. j¡ Séquito,comitiv¡i, 
acompañamiento . || Concurrencia de 
cortesanos ó palaciegos á ¡a antecáma-
ra regia, para obtener en pago de hu-
millaciones, bajezas y servilismo una 
ligera sonrisa de irónica gracia real. || 
For. La chancillería ó sus estrados, ¡i 
Hechura, manerii de estar conligurada 
ó dispuesta una cosa. ¡| V. CORRAI,. |¡ 
pron. El establo donde se recoge pol-
la noche el ganado, || ant. E l distrito 
de cinco leguasen la circunferencia de 
la corte. || ant. Las corles. |¡ La perso-
na real, con cuantos la acompáñan , 
por donde quiera que viaje, como no 
sea en calidad ó á t i tulo de incógni to . 
¡| Arq . En una dovela, el lecho ó cara 
perpendicular á su boquilla, ó á la ca-
ra de la misma dovela, la cual en los 
arcos adintelados es oblicua respecto 
de su mocheta.—dü herengendl el que 
se hace aserrando una tabla en dos por 
la diagonal de su canto mas largo.~de 
un edificio; V. PERFIL , —falso . la d i -
rección de una junta de cabeza en una 
dovela oblicua respecto dei ¡irco al 
cual ha de ser perpendicular para la 
buena edificación. JJ de cuenta ó de 
cuentas; la reunió» de partidasde car-
go y data, para saber el saldo que re-
sulta á favor ó en contra. Y lambien 
la disposición t i ránica, atentatoria a] 
sagrado dciecho de piopicdad. por la 
cual se dan como satisfechos todos ios 
créditos contra el tesoro público, y co-
mo amortizada toda la deuda con res-
pecto á las clases dependientes de id," 
mandándose que, en lo sucesivo, na-
die so crea con derecho á reclamar 
airosos, y dé gracias si le pagan lo 
corriente. [J de la pluma: el tajo que se 
leda para poder escribir con ella. |J de 
vestido, de jubón, da pantalón, de cha-
leco etc. La porción de lela necesaria 
para hacer cumplida cualquier pieza ó 
prenda de que se trate. ¡) Eras. Hacer 
la corte; concurrir A palacio ó á la ca-
sa dtí a lgún superior ô poderoso, con 
objeto de obsequiarlo, lisonjearlo etc. 
por. est.. Adular, festejar, obsequiar á 
cuolq.uicraf tratar de ceptarse su be-
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nevolcncia, afecto ó favor e t c .=Tc -
ner corte; recibir las autoridades de 
provincia íí los diversos funcionários 
de su distrito en los d ía i solemnes ó de 
gala, á imitación del real besamanos.— 
Donde cs lá el rey, tsU's, la a r t e ; don-
de está el geí'e, presidente ó cabeza 
ile una corporación, se supone que la 
representa, reasume y personitica. || 
(¡cog. C de Franc, cap. de dis t r i to , 
sit. en la isla de Córcega al N . E. de 
Ajaccío, con 3,.'(87' hal>.=CoNCi¡pr.ioN, 
Aid. con lílit vec. eu la prov. de l lue l -
va, dióe. de S e v i l l a . ^ D H PTI.FAS ÍL.*) 
V. con 30 vec. i'ii la prov. y dióe. de, 
Badajoz. = l í i ' .NU.: i . , Aid. con íli vec. 
en la prov, de Huelva, dióe. de Sevi-
lla. J, JÜ'ig- (JUAN \yv. L A ) Pmior espa-
ñol del siglo X V I I , nalural de Madrid. 
"•(IJAIUIIIÍL ni! LAJ Distinguido pintor 
español , hijo del precedente, l¡ ( l ist . 
CORTE 6 T I U H U N A I . UE A M O U . Nombre 
dado á unas sociedades ovgatmadas á 
manera de t r ibunal , eu el cual se ven-
tilaban y juzgaban por las damas y 
caballeros que á ellas concur r í an , las 
cuestiones suscitadas cutre los trova-
dores en los tiempos de la caballena. 
Estas sociedades tuvieron origen en la 
Provenza, á fines del siglo X I ó p r i n -
cipios del X I I . ¡¡ pl- Cortes, ant. Jun-
ta, reunion, asamblea de los tres esta-
dos del remo de Castilla, clero, no-
bleza y pueblo, cuyos representan-
tes convocaba el rey para t i atar y re-
solver los negocios de mayor impor-
tancia. = E n Aragon la junta ó ayun-
tamiento general de los cuatro brazos 
ó estamentos, que representaban el 
reino. = l inCataIuña ,e l congreso gene-
ral 6 cuerpo legislativo del principado, 
que el rey convocaba y presidía en per-
sona. = tie Navarra; componíanse de 
los tres estados ó brazos de aquel 
reino, que son: el eclcsiásiíco, el de 
nobleza ó mil i tar , y e¡ de las r epúb l i -
cas ó universidades, represenladoca • 
ila cual por diferentes individuos. || 
La reunion 6 instalación del senado 
y del congreso de diputados por las 
provincias, con arreglo á ¡a Constitu-
ción vigente de la monarqu ía españo-
la; cuyos poderes formulan, propóneo, 
examinan, discuten, vótan y decretan 
las leyes que el rey sanciona y la na-
ción acatar todo en a rmonía con ins 
prácticas parí ámenla rias dei sistema 
represcniativo. V. este. H p l . Arq . Los 
huecos que se hacen en las paredes do 
sillería en el parage donde se j ú n t a n 
los sillares. = Cortes de cantería; el 
arle de labrarlos sillares y dovelas 
ton arreglo al dibujo de ¡a fábrica. [[ 
Geog. V. con 187 vec. en la prov. de 
Pamplona, dióe. de Zaragoza.—V. con 
183 vec. en laprov. de Teruel, dióe. de 
Zaragoza.=-~Ald. con 47 vec. en la prov. 
y dióe. de Burgos.— L . con 43 vec. en 
la prov. Je Guadalajara dioc de S i -
g i ic i iza .=V. con 17o vec. cu la pro \ . 
de Granada, dióe. lieGuadix. —(S. SAL-
vADoit DE) F . con 50 vec. en la prov. 
y dióe. de L n g o . = u F . L A F R O N T E K A , V. 
con C>ljO vec. en la prov. y dióe. de 
Malaga.=1)1; PALLAS, L . con M9 vec. 
en la prov. y dióe. de Valencia. = Y 
GHAEXA, V- con 7$ vec. en lu prov. de 
Granada, dióe. de Giudix . 
CíH'teeicst , EíS», ili». d im. de cor-
leza. 
C o r t e d i u l , s. f. Pequenez, í imi ta -
cion, ruducdoti poca csteusion de al-
guna cosa |i Fig- Falla, pobreza, esca-
sez de talento, de alcances, de luces, 
de valor, de instrucción etc. || de me-
dios, de recursos; necesidad, inopia, 
indigencia, grado mas ó menos subi-
do depauperismo. |] Vergüenza, rubor, 
encogimiento, timidez, pusilanimidad, 
confusion, turbación, poquedad de 4 -
nimo ó espii i iuelc . 11 Brevedad,ligere-
za. U Insignificância de un don, de un 
objeto dado ú ofrecido. [[ Parquedad, 
parcidad, parsimonia. || por est. Estre-
chez, ultraeconomia, parvificencia, ca-
si miseria. 
Coi- tcKíi t ln , Geog. (S. JUAN DE) F . 
con 120 vec. cu la prov. y dióe. de O-
reuse. = (SANTA MARÍA nr.) F . con 120 
vec. en la provincia de Ponlevedra, 
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diócesis de Lugo. 
C o r t c g n , . » , Geog. V. con 837 . 
en la prov. de Huelva, diór. de ¿ £ ' 
t e C « : - t o i « a o , d n . p a r t . p a s . r f i ; 
üadj Que corteja. Se usa mas, S 
susl. la palabra cortejante. m 
y efecto de cortejar. C!otl 
c o r t r j n n t e , part. a. de Corte¡ar 
Que coneja. Usase como s. y adi 1 
c o r t e j a r , v. a. Asistir, acompañar 
InHmaMisl inguir^onsiderar Ltv;' 
ctudar, ,r prodigando deferencia á l 
tro, contribuyendo ú lo que sea de I 
obseqmo, de su agrado et¿. HGalanlei 
enamorar-, festejar, requebrar, ro„' 
dar, rendir tr íbulo de selectas flor» 
amar, querer, preferir, obsequiar i 
alguna dama ele. según el caso «» 
cuest ión, *" 
C o r t e j a r » * , v. pron. Obsequiarse 
mutuamente. || Quererse, festejarse ¡ 
Ser cortejado. 1 
C o r t e j o , » . m.EI acompañamiento 
obsequioso que se baec ¿ otro. ¡| De. 
lerenda asistencia, servicio, conside-
ración, honor, jj Fineza, agasajo, oh-
scijuio, presente, don, regalo. || pnr 
est. Pompa, fausto, osteniadon, m L 
nmcencia, aparato deslumbrador; es-
pecialmente hablando de cortejes fú-
nebres en que echa el resto la sober-
bia humana sobre el cadáver de los 
que fuéron ricos. J] lain. I i ! que galan-
tea, hace la, corte, solicita ó lequie-
bra de amores á una mujer. ¡JL»nin-
fa cortejada; e! amante correspondido, 
cada uno respecto de su cada cual. 
Corte3azor h» EICBS. Geog. V. con 
200 vec.cn laprov. de Iiuelva, dióe. 
de Sevilla. 
C o r t e l i n o , s .m. Nombre de cietloJ 
empleados subalternos de !a corte de 
Constantinopla. 
Coe-í«is, adj. Atento, comedido, afa-
b l e , _iirb;mo, gaian, cumplido. C-
no, obsequioso, culto, polítiro, elegan-
te, flexible al traio social , de buen fo-
no, de esceleute íüisto. de escogidos 
modales; amable, bellísimo , esmera-
damente educado t i c . 1; Fras. fam. Lo 
cortés no quita n lo valiente. V, VA-
L I E . - Í T K . II Biog. (FERNASOO Ó HER-
N Á N ) Célebre capitanespaDoi, conquis-
tador de Méjico. Nació en Medellin, 
ciudad de Estremadura, en 1485, yen 
1305 parlió.para Santo Domingo, donde 
permaneció algunos anos, hasta que a-
cometió la heruiea empresa que llcvtj ¡í 
cabo después de mil trabajos v peli-
gros, l in 13 de agosto de 1525 tomó 
la capital de Méjico, á los 93 dias de 
sitio, durante los cuales se díéron son-
grienlos combates. Murió esle ínclito 
guerrero e! año 1M7 en OSlillcja áz 
la Cuesta Pob. 
c»r t t - ' °>¡mamente , adv, de mod. Con 
ó por cortesanía; de una manera cor-
tesana. 
cor teMnnazo, za. adj. aum.decor-
tesano. ;duy cortés con afectación. (A-
cuS.i El venerable cuerpo añade en a-
cepcion seguida. «V, DASIA> Deseosos 
de averiguar que ralacion podría eiís-
• t i r enlie ambas \oees á juicio de (os 
¡ académicos , consultamos sf colurana 
I de dama; pero en toda ella no encon-
tramos cosa de cortesanazo^c"rtesa-
liaza, aunque sí c! adj. cortesana en 
la misma acepción picaresca del sus-
tantivo cortesano. ¿Quésignilica-puefv 
el Ilamamienlo académico sobre un 
sustantivo tan í secas como inoportu-
namente, y hasta con violencia desen-
terrado de su verdadero nicho alfabéti-
co? Significa, como tantos oiroslapsus 
plumw. una vaciedad mas. 
C o . - U ' s a » c a c o , ca. adj. Tro?«> ó 
peculiar de los cortesanos, Ttmvto 
ellos. Aunque la Acad. no es'í por es-
ta voz, que ciei'tamenle spen̂ 3 sc - -
parece derivarse de cortesaiiOt tim '0 ' 
gicnmenie como cabailerescí de caca-
C o r t c s a j i í a , 9 . f.UrbwW>d' P0^1" 
co, finura, civilidad, afabilidad » m en-
ción, agrado, comedimiento, mesuro, 
cultura etc. 
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lesano. 
Cortcsanoj n u . adj. Verlenecicmte, 
concerniente ó relativo á la corle. V. 
CORTÉS. || S. m. El palaciego que sirve 
al rev en ía corle, el confidente áulico; 
el asiuianl*; á serlo, el individuo ó 
miembro de camarilla palaciega etc. [j 
odj. Lisonjero, adulador mas ó menos 
servil, tasi siemprebajo. |] Sagaz, astu-
to, hábil, ¡irp.\isor, lince, Iiomhrc de 
mundo; artero, esperio, duelio, dipto-
niático de intriga etc. segu» los casos. 
De algunas de estas aeepeiones no ija 
noticia la Acad.; pero no por eso déjan 
de ser usualísimas y corrientes. 
Cor t e»*» , s. 1'. Bol . Género de la' 
fanijiia de las coidiáccas, que com-
prende una sola especie de Buenos-
Aires. 
Cof( f s í - . i , s. f. V. COUTESASÍA. 'U 
Acción ó demostración con que se ma-
niiicsta la a l e n c i o T i r e s p e t e ó afecto 
que tiene una persona á otra. |¡ Las es-
presiones de obsequio y urbanidad que 
se pónen en las cartas antes de la f i r -
ma. [| V. Cir.iiFUMiUNTO, por cumplida. 
s. m. (J V. REGALO, según !a Acad. | ] ' 
Cualquier obsequio ó agasajo. |¡ En'ei 
í,'iro son los días que seconeéden aíque 
lia de pagar después de cumplido el 
término de la letra. (Acad.) || Gracia ó 
merced. :| ant. Tratamiento por el t í tu-
lo de cortesía, equivalente â: vveseño-
' 'm ó vuestra señoría,suseñorlafiisict. 
I! Hstragar la cortesia; frase que se 
usee del que no contento con los bene-
íicios que ha recibido de una persona, 
le lince repelidas instancias para nuc-
ios aumentos y gracins, y á todas l io-
ras le molesta. (Acad^Co'nfesamosqüc 
n¡>s estomaga semejanlc locución y no 
menos la espücaciou, y el úl t imo h 
que liace un dalivo de un acusativo, 
si'g'.m cosfumbre aiHigramatical del 
venerable cuerpo. 
© « r t c M i s í i t u n m ' i i t e , adv. de mod. 
de cortesmente. 
C o r t c s í s i m » , mn. sup. de cortés. 
iCoi - tcwinpi i i f .adv.de mod. Con o-
tencioi), con cortesanía. ¡'Acad.)Para e-
so tenemos el cortesanamente; v aun-
que cu el fondo no discrepen, al fin cada 
cosa para lo que es. |[ Con ó por cor-
tesía; de una manera cortés. \\ Galantc-
nicníe , urbanamente, polí t icamente, 
i iüamente , etc. 
C o r t o s » , s. f. La parle esterior de 
los árboles , compuesta de varias capas 
macizas, que tos cubre desde sus ra i -
ces hasta ta eslvemidad de sus ramas. 
II I-a parte esterior, mas ó menos com-
pacta y dura, sólida y resistente de a!-
írmias frutas, de distintos objetos, de 
muell ísimas cosas, que ocioso fuera 
memar. l¡ red azo de pan, de queso etc. 
V i ! ; . La cstenoridad de alguna cosa no 
material. = Husticidad, grosería, falta 
de política, de educación y crianza en 
alirun sujeto. Lo que se llama el )>clo 
de la de/tesa. el barniz de las selvas 
montaraces etc. I] Omit . Ave del Urna-
no tic la ganga . y de su (i^ura y color 
con coila diferencia. V. GAXf .A, ! | p l . 
Germ. Los guantes. Arq . V. HANCO. en 
¡•-us acepciones de arquitectura, u Mat. 
mud, Corteza del Peril ó de los Jesui-
las. V. QUINA. = vknneríana: V. CAS-
C A R I L L A . = ífí Winter; corteza a r o m á -
tica, seca, muy parecida á la canela 
blanca.—Fras. íift. Soltar ò cepillar la 
rorteza etc.; ir puliéndose, afinándoíe, 
civilizándose etc.: pero si se trata de 
al¡:un bárbaro, bruto, hotentote. sal-
vaje, ir domesticándose ó domándose; 
ni mas ni menos que se diría do una 
fiera, porque hay criaturas al parecer 
racionales, y en realidad mucho peores 
que las bestias indómitas . Jnesa esta 
palabra en algunas otrasfras. análogas: 
la Acad, tío cita ni una sola, sin duda 
porque se comprénden perfectamente, 
en lo cual estamos de acuerdo. 
C o r t e í o s i . s. m. auiii . de corteza. 
O o r t e x o r i c l í o , s. m, d im. de cor-
tesa. • 
CoctcznsQ, SE». V. CORTEZUDO. 
C o r t e z H ü i , Geog. F. con 168 Vec. 
^ la prov.de Vizcavu, diiic. d i Cala-
Horra. 
Cortezudo, «la. adj. Abundante de 
corteza, que tiene mucha. ¡| F ig . R á s -
tico, inculto, agreste, grosero, i n c i -
v i l , montaraz, salvaje etc. según el 
grado de barbarie ó rudeza natucal. 
C o r t e z u e l n , dim. de corteza. 
coi-tin, s. f- Bot. Especie de plantas 
[jarecidas al apio. 
Co i 'Uc i i i , adj. Concerniente 6 rela-1 
livo á la corteza, que participa de s>u 
naturaleza. \\ Anal . Sustancia corlicait 
la parte esterior del cerebro y de Ids 
r íñones . |¡ Corlivales; s. un. pUíZflo!. 
Familia de pólipos, que comprende, los 
que están adheridos pov una sustancia 
común, espesa, carnosa ó glutinqsa:en 
las cavidades donde se r e ú n e n . ' - ] 
Coi-tlearSo, s. m. Entonv. Géíieío 
de coleópteros micetofágidos, cuyO'tt-
po esel lartidio pubescente. • 
C o r t i c ú t o O , t e » , adj. Bot; Epíteto 
aplicado ai grano de las g ramíneas , 
cuando está cubierto de su tíascariila 
superior. 
Cof t l c ico l J í ,Tídj . Zool. Q u e ' v H é c n 
las cortezas. !l Corlicteolas, s: m; p l . 
Eit lom. Familia de coleópteros cuyas 
Jarvas en su mstyor parte viven bajólas 
cortezas do los árboles. | | 'Oni i t . Tr ibu ' 
de aves de!' órdftn de los gorriones, que 
comprende los que buscan su alimento 
bajo la corteza de los árboles, 
CortEcífct-o, r a . adj. Zool. Epí te to 
aplicado á los insectos que tiénen un 
eje córneo ó calcáreo, cubierto de una 
corteza contráctil y viva. || s. m. Géne-
ro establecido en la clase de los zuñía-
nos, familia dc loszunlar ios-cor iáceos , 
para varios poliperosde la.-; Autil ias. jj 
Corticíferos, s. m. p l . Familia de zooli-
tos cerotóf i los .^Tr ibu de los alveola-
res.=Familia de la clase d é l o s fito-
zoar ios .^Sección de la clase de los po-
liperos flexibles, que comprendelosque 
tiénen un eje córneo 6 calcáreo. 
C o r t t e i f o r m e , adj. Que tiene for -
ma ó apariencia de corteza. 
C o r t l c h i » , s. f. Qui ra. Nombre dado 
al apotema ó estracto oxidado del tani-
no, porque se encuentra en la mayor 
parle de las cortezas. 
c ó r t l e o , s . m. Entom. Génerodeco-
leópteros heterómerós, originarios de 
Dalmácia. 
CortEco, i l l o . I t o . dim. de corto. 
C o r t i e o s o , sa . adj. Bot. Epíteto 
con que se distingue á ciertos frutos 
interiormente carnosos ó pulposos, co-
mo el limón y la naranja. 
c*>i-ti¡Kiiei-a, Gcog. V. con 40 vec. 
on l aprov .de Leon, dióc. de Astorga. 
" L . con 96 vec. en la prov. y dióc. de 
Santander.^L. con 27 vec. en la prov. 
y dióc. de Burgos. 
C o r t i j o , s .m. prov. de And. Pose-
sión de tierra y casa de labor ó labran-
za. II Germ. Mancebía, [j Alborotar el 
cortijo. V. ALBOROTAR E L C O T A R R O . La 
Acad. dice testualmetite: «alborotar el 
cortijo, el palomar, el rancho etc. fras. 
I:un. Alterar, turbar con palabras ó 
acciones alguna compañía ó concur-
rencia de gentes, úsase también de 
estas frases cuando por algún motivo 
de gusto se escítan los ánimos á algu-
na función ó festejo.» |¡ Geog. Aid.con 
SO vec. en la prov, de Logroño, dióc. 
de Calahorra. 
Coi- t i lo , s. m. Entom. Género de 
coleópteros t e t r ámeros , familia de los 
jilófagos. 
C«!-tilit>«<. Geog. L , con 40 vec, en 
la prov. de Huesca, dióc. de Jaca. 
Coi-síEiíi, s, f. Especie de paño ó 
pieza grande fabricada de diversos te-
jidos, de materias varias . como de se-
da , lana, lino ú otro cualquier género 
aná logo , con que se cubren y adórnan 
¡as puertas, ventanas, camas y otros 
muchos objetos, [i Cualquier cosa pa-
recida á la esplicada en la precedente 
definición. 1| En ia etiqueta y ceremo-
nia! de la capilla real, ci dose! CR que 
está la silla ó sitial deí rey. fAcad.} 
Entendámonos , señores: ¡.está e\ sitial 
en el dosel, ó el dosel sobre el sitial? <! 
F o n . El lienzo de muralla situado en-
tre baluarte y baluarte. || Fig . Lo que 
encubre, tapa, vela, oculta ó esconde 
alguna cosa, ti ant. Y. CownruL, jj 
Eras. Correr la cortina; pasarla por 
la varilla, para abrir ó cerrar. F ig . Des-
cubrir lo r e c ó n d i t o , descifrar lo enig-
m á t i c o , aclarar lo inintcligle y miste-
rioso etc. según la especie en cuest ión. 
Signilica también algunas veces por 
no hacév alto en alguna cosa, pasarla 
en silencio con todo estudio, ocultarla, 
olvidarla etc. V. TENDER U N V S X O S O -
B R E A L G O . H Descorrer la cortina; t i -
rar, plegar, llamar hacia un lado lacor-
tina cuando está tendida. ¡¡ Fras. i ig . 
Estar detrás de la cortina; gobernar 
inesponsablemente , d i r ig i r alguno al 
que manda en otros, haciendo que obro 
como un autómata cuyos resortes ma-
neja , comunicar inspiraciones desde 
una pnsieion segura, á cubierto de las 
malas consecuencias que puedan pro-
ducir. Díccsc especialmente en pol í t i -
ca, por los gobiernos de camarilla, pol-
ios duendes de palacio influyentes en 
la marcha de los negocios públicos etc. 
—Dormir á cortinas verdes; dormir 
en el campó; aludiendo al verdor de las 
yerbas y de los árboles. Esta t'ras., que 
la Acad. intrusa a q u í , estaría propia-
mente en el verbo dormir. ]\ Mod. adv. 
fam. A cortina corrida, á presencia ó 
vista de"todos, púb l i camen te , de una 
manera paladina. Y también , por el 
contrario: en secreto, con el mayor s i -
gilo, clandestinamente, de una manera 
reservada, cautelosa etc. |¡ Geog. Coto 
con 28 vec. en la prov. y dióc. de 
Oviedo.=L. con 12 vec. en ia misma 
prov. y d i ó c . = A l d . con S vec. en ia 
misma prov. y dióc.ssfX^) L . con 7 vec. 
en la misma "prov. y dióc. 
Co r í t i uMlo , i t a . adj. ant. Que tiene 
cortinas, eubierlocon ó de cortinas. || 
Blas. Dicese del escudo que se abre en 
figura de cabria, por dos líneas que 
bájan desde el punto céntr ico de la 
frente, á los ángulos de la barba. 
C o r t i n a j e , s. m. El cotijinUo de cor-
tinas para alguna habitación etc. |[ La 
vistosa decoración ú ostentación de cor-
linas qne sálen á relucir en fiestas y 
solemnidades etc. 
C n r l i i i n l , s. m. Pedazo de tierra 
cercado, inmediato á pueblo, caserío ó 
casas de campo , que ordinariamente 
se siembra iodos los años . 
Cor t i t m i ! , ffüisiüt» M u r í a t ic ) Geog. 
F . con í2l vec. en la prov. de la Coiu-
ña , dióc. de Santiago. 
C o r t i n e s , Geog. Aid . con 13 vec. 
en la prov. y dióc. de Oviedo. 
C o r t í a i m n i i i e i i t e , Sup. de co r í a -
mente. 
C o r t í s i m o , n m . sup. de porto. 
C o r t i n t i » , S. m, A r q . V . C A N T E R O . 
Coi- l lza t la , s. f. Mar. V. ENCOUCIIA-
i ) C R A . 
Cor to , t « . adj. F a l t o , escaso, no 
completo, que adolece de cortedad, que 
no tiene la ostensión debida ó corres-
pondiente á su ser; no justo , no cabal 
etc. hablando de COJBS. fi Chico, peque-
no. || Poco, reducido, limitado, jj Dicc-
se de algunas cosas que son pequeñas 
en comparación de otras de su misma 
especie. (Acad.) il Lo que es de poca 
ronsistencia, de escasa entidad, de mó-
dica estimación etc. [| Breve , rápido, 
Iransiforio, fugaz, ioduradero etc. ¡| Lo 
que es escaso ó defectuoso. (Acad.) V. 
líuestra primera acepción. ¡| Fig . T ími -
do, encogido pusilánime ruboroso, que 
pomada se turba etc. ii De poco talento, 
dereducidacapacidad.de limitada com-
prensión, i lus t ración, instrucción, ne-
gado , ¡guato, pobre de ingenioó de co-
nocimientos y luces en alguna materia 
etc. = Fallo de palabras, eipresiones ó 
frases-para emitir con lucidez su pen-
samiento; no elocuente , no verboso, 
no orador, jj Mod. ad. Á la corla corta 
ú á la larga ; tarde ú temprano, con el 
tiempo ó andando el liempo , alguna 
vez , mañana ó esotro dia . «1 fin y al 
cabo 6 á la postre etc.. refiriéndose á 
una cosa que se cróe, se teme, se espe-
ra sucederá . || Fras. Dar cinco de cor-
to: concejier alguna ventaja al que 
juega menos, en el juego de bolos y í 
en el de la argolla. = tYo quedar por j 
corta m maí echada; poner, aplicar ó i 
emplear todos las piedíos oportunos i 
para conseguir alguna cosa; no dejar 
piedra por mover . paso por dar, ni 
resorte que tocar. Es loe. tomada del 
juego de ios bolos, en que se pierde 
odiando mal la bola ó quedando corta. 
~.4fícr porto ó de corto ; coartar, re-
primir , refrenar. Cercenar menoscabar, 
quitar, reducir etc. según el caso Cll 
que se use la loe. fam.—Ser corto de 
vista: ver poco, como no sea con an-
teojos. F ig . Cerrar los ojos sobre a l -
ĝ o, hacer la vista gorda ó hacer como 
que no se ve etc. 
C o r t o d i i i t » . s. m. Bol. Nombre que 
se da á las plantas parecidas al heno. 
Cos' tófl lo, s. m . Entom. Género de 
insectos dípteros , familia de los a te r í -
ceros, t r ibu de los múscidos. 
Cor i o n , s. m . Gusano que se cría 
en las huertas y jardines, y es dañoso 
para las plantas. (Acad.) j | Especie de 
oruga. 
Coi - toui i , Geog. C. de Toscana, sit. 
al S. E. de Florencia, con 3.000 hab. || 
lüog. (PEBUO HÜRETTINI B E ) Célebre 
pinlori ia l iano del siglo X V I I , natural 
de Corteña. 
C i t r i o i i o i t i í n , s. f. Bol. A l te de ha-
cer herbarios! parte de la botánica que 
se refiere especialmente á ellos. 
Coi'tonióitiir.o, en. adj. Concernien-
te ó relativo á la cortonomía. 
Coi t o s , Geog. L . con íU-vee. en la 
prov. de Soria, dióc. de Osma.=r \>E L A 
SIERRA, L . con 20 vec. en la prov. y 
dióc- de Sa'amaT!ca.=v CAIÜ'.F.RIZOS. L . 
con i y vec. en la prov. y dióc, de Se-
govia. 
CortuMií, s. f. Bot. Género de plan-
tas de la familia de la pr imuláceas , es-
tablecido para una sola especie, ind í -
gena de los Alpes. Es una planta pe-
queña y vivaz, finamente vellosa, con 
llores rosadas ó blancas. 
C o r » , s. m. Bot. Árbol de la India, 
no genér icamente clasificado loda-
vín, con dores amarillas y hojas seme-
jantes á las del albérebigo. De sú corte-
za mana cierto jugo lechoso , que se 
emplea contra toda especie de finjo. 
C o m j » , Geog. (S . SAI.VABOR B E ) V . 
con 300 vec. en la prov. de Ponteve-
dra, dióc. de Tuy. 
Coi'sijou, (S. SALVADOR BU) Geog. 
Aid . con vec, en ta prov.de la Co-
runa, dióc. de Santiago. 
c;í>r;si3íí, s. f. Mar. V. CounuiXA, 
en su segunda acepción. 
C o r t i i í o i i , Geog. V. con 200 vec. en 
la prov. y dióc. de Leon. 
C«!-ii£i!5>i-]-», Geog. V. con G8 vec. 
en la prov, y dióc de Málaga. 
C o r t i n a , s. f. Entom. Género de 
insecios de la t r ibu de los calcidios, 
urden de los h imenópte ros . 
Cor(lí-m, s. f. Tela común de lienzo 
que lomó su nombre dela ciudad en 
que se fabrica. (Acad.) i¡ Geog. Prov. 
limitada por la de Lugo al E., la de 
i'ontevcdia al 5. y el Océano a! N. y 
íi. Comprende 925parroc(mas,y 90,678 
vec. El clima de esta prov. es muy 
benigno, y su fértil suelo iiroducc en 
abundancia granos, vinos y legumbres. 
—C. cap. de la prov.de su nombre, 
con 4.9S0 vec, un buen puerto defen-
dido por el castillo de S. Anton, m u -
cho comercio , liceo y fábricas de j a -
bón, cerbeza. salazón , conservas , c i -
garros, algodones y cristales. Corres-
ponde á la dióc. de Santiago, y escab. 
de un part. j u d . que comprende 65 
parroquias con 8,106 v e c . = » K L CONDE, 
V. con 100 vec. en !a prov. de Burgos, 
dióc. de Osma. 
C o r « r o , s. m. Moneda imaginaria, 
que se u sa en los países del oriente, y 
con especialidad en los estados de! 
Mogo!, para calcular las sumas censi-
derables, como de millones, de cuen-
tos etc. 
Coruscan te ' , adj. Poét. Brillante, 
r ad íame , fulgurante , relumbrante,' 
fulgente, refulgente, esplendente, res-
plandeciente, lúcido , fúlgido , esplen-
doroso, radioso etc. 
Corusco, en. Poét . V. CORUSCANTE. 
Corusquez , S. f. Poét . Bri l lantf i i , 
refulgencia, resplandor etc., cuaKdaíí 
de lo corusco, í pesar de la Acad. 
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c o r v a , s. f. La parle de la pierna 
«pues ta á la rodi l la , por donde se do-
bla y encorva-11 Vet. V. COBVAZA. [j 
Germ- Jtallesia. 1) Mar. V . Q U E B R A N -
T O . 
Corvndo , d*». part. pas. de Corvar. 
II adj. Germ. Muerto. 
Co i ' v t td i i i ' i i , s. f. La parle por don-
de alguna i-Oaft se tuerce, dobla ó en-
curva. ¡| V. COMBA. ¡[ Arqu i t . La encor-
vada ó arqueada en los arcos y b ó -
vedas. 
Corvr t i , adj. Aplícase á una especie 
de acdmna larga. 
C o r v m i i c t i t e , adv. de mod. Con 
corvadura, de «tía manera corva. 
C u r v n i n i e n t o , S. m. ant. V. C O R V A . 
II V . ENCÜKVAMIEXTO. 
Coi v t u l t f , Püét . V. lÍNCOBVANTii. 
Cor va i ' , v. a- ant. V. ENCOUVAR. 
Cui'vui 'se, v. proa. ant. V. ENCOR-
V A R S E . 
Coi v « í o n , V . CoUBATON. 
Cor va m i , s. f .Vcl . linfermcdad que 
padécen las caballer ías en las corvas, 
en la cabeza del nervio agr ión. 
C o r v c c i t o , d im . de cuervo. 
C o r v e d a d , ant. V. CORVADURA. 
C o r v e j ó n , s. m. La parte donde se 
encorva la pierna , en los aimnales. H 
finias aves gal l ináceas , V. Ü S P O L G N . | | 
V . CUERVO M A R I N O . 
C o r v e j o s , s. m . pl.- Arliculacion 
compuesta de seis huesos exactamen-
te unidos por medio de lisamenios. 
con la que el animal hace los m o v i -
mientos de flexión y estension. 
C o r v e r a , Geog. V. con 230 vec. en 
la prov.y di tk. de Valencia. || V. con 
292 vec, en la prov. de Tarragona, 
dióc. de Tortosa.—L. con i l O vec. en 
la prov.de Murcia, dióc. de Cartagena. 
— L . con 83 vec- en la prov .y dióc. de 
Valencia .=L. con oO vec. en la prov. 
y dióc de Barcelona.=L. con 30 vec. 
en la prov. y díóc de Santander. 
C o r v e t a , s. f. Movimiento que hace 
el caballo sosteniéndose en los dos piés 
y levantando á un tiempo las ma-
nos. 
Co rve t eado , part. pas. do Corve-
tear. 
C o r v e t e a r , v . n . Hacer un caballo 
corvetas. 
Corvey ó C o r h i * , Geog. C.de los 
Est. prus. sit. al 5. fi. de Mindcn , con 
5,300 bab. 
C o r v í c u l o , s. m . Conquil, Género 
propuesto para una division del géne-
ro ciclada. 
C o r v i d e o , dea. adj. Orni t . Pareci-
do a! género enervo: = CorvUeflí , s f. 
p l . Grupo compuesto de varios subgé-
neros de aves. 
C o r v í l l i t (í ,rt), Geog. A i d . con 37 
vec. en la prov. y diOc. de Zaragoza. 
C o r v i n o , v . M I É R C O L E S . 
C o r v i l l o n (St»« n a m e d ) , Geog. F. 
con 103 vec. en la prov. de Pontevedra, 
dióc. de Santiago. 
Corv l i luN , Geog. L. con 18 vec. en 
la prov. y dióc. de L e o n . = : D E LOS O T E -
itos, L . con 28 vec en la misma prov. 
y dióc. 
Coi-vi» ( M a t í a s ) , l i iog . Rey de 
Hungria, liijo de Juan ITumiade. Der-
rotó las tropas de sus enemigos los re-
yes de Austria , Bohemia y Polonia, 
d ¡ó leyes sabias à su pa í s , y por úl t imo 
so lóse ocupó en hacer la felicidad de 
?u pueblo. Mario en 1190. 
C o r v i n a , s. f. Ict iol . Pez de mar 
con escamas dentadas, parecido al Con-
grio. 
C o r v i n e r a , s. f- Pose. Especie de 
red con que, se pésenn las corvinas. 
C o r v i n o , na . ailj . Ornit . Pcrlcne-
cíente , Tcferonie al cuervo. 
Corv i it, Geog. L. con 18 vec. en la 
prov. de palencia, dióc. de iinrgos. 
Corvivna, s. m. Onii t . Nombre de 
una espeje del género cuervo, o r i g i -
naria del mediodía de Á.fri<;a, con la 
que se lia hecho un subgénero que 
se distingue por tener el pico com-
primido y elevado. 
Corvo,Geog. Vnadclasislas Azores. 
Tiene 1,000 hab. y su cap. es la C- del 
mismo nombre. 
Corvo, v « . adj. Que tiene la figura 
COSA 
de una curva, encorvado , doblado en 
arco , combado , arqueado. II S. Garfio, 
gancho. ¡| Ict iol , prov. de Gal. Pez de 
mor, especie de múgil grande que so 
encorva al cogerlo. 
Corza , s. í. Hembra del corzo. 
Coi-xanu , Geog. V. con 10 vec. 
en laprov.dc Álava , dióc. de Cala-
horra. 
Corxancs (Han M i g u e l de), Geog. 
F. con 03 vec. en la prov. de Ponteve-
dra, dióc. de Tuy. 
Caraio, s. m . Mam. Cuadrúpedo v i -
víparo, rumiante, silvestre, muy ligero 
y t ímido , semejante al ciervo, casi sin 
cola, dé color ceniciento y cuernos pe -
quenos.-|| Geog. V. CORSO. 
Corxdn Ci'tMtó!»t»( Geog. 
F . con (13 vec. en la prov. de la Corufia, 
dióc. de Santiago. 
Cuvr.ns ( g n i i t i a s o de) , Geog. F. 
con 33 vec en la prov. deOrense, dióc. 
de Astorga. 
Corzue io , s- m. d im . de Corzo. ]| 
Porción de trigo que no se suelta de la 
cascarilla al trillarse, y que al tiempo 
de aechar se separa de lo d e m á s . 
COM, Geog. isla del mar Egeo , sit. 
al S. de la costa meridional del Asia 
Menor. Es patria de l l ipócvates y Ape-
les .=1, . con l>3 vec. en la prov. y dióc. 
de Santander.=(S. ESTEBAN DE) A i d . 
ton 20 vec. en la prov. de 'a Coruña, 
dióc. de Santiago. 
Cosn, s. f. Cada uno de los objetos, 
cada uno de los entes, cada uno de los 
seres, cualquiera de las entidades que 
existan realmente ó que crée nuestra 
imaginación. La significación de esta 
palabra se restringe generalmente, 
siendo la denominación genérica de 
iodo objeto y de todo ser que no sea 
humano, en contraposición de persona 
que indica un ente dotado de vida y de 
razón. || Idea, pensamiento, cabilacion. 
II Suceso , acaccimienlo , evento. |¡ 
Asunto, negocio, empresa , a c c i ó n . = 
Palabra, requiebro , noticia- ¡j Hecho, 
circunstancia. Il de, poco mas ó menos, 
cerca de, casi. ¡| da entidad; de consi-
deración , de valor, de importancia. |[ 
(Ulotro jueves; paparrucha, nolicia vie-
ja , embuste , eslravagancia. = y cusa 
V. QUISICOSA. |j rara! Es es Ira ño , es 
particular! || da paca monta; insignifi-
cante , inapreciable, de poco mérito y 
valor. II Fras. Ser cosa de ver; ser algo 
digno de ser visto , de causar admira -
cion. II Ser cqxa de risa; ser algo r i d í -
culo, raro, estravagante. [¡ Ser cosadu-
ra; ser intolerable. |] Ser fuerte cosa; 
ser molesto, d i í í c i l , necesario , indis-
pensable. ¡| bisponersus cosas; prepa-
rar algo; prevenirse para algún evento; 
arreglar sus negocios,disponerse á mo-
r i r . II ¿Vo es cosa; es materia, es asunto 
esobjeto de poca consideración. \\ .Vo 
haber, no hacer cosa con vosa; estar 
lodo revuelto; revolverlo todo, trastor-
narlo. II .Vo hay tai cosa; es falso no es 
verdad. || iVo tener cosa SÍÍ;/<3; ser muy 
pobre: estar arruinado; ser muy pródi-
go, tener liberalidad. || L a cosa mar-
cha; el asunto, el negocio va bien. Jj 
Tomar una cosa por otra; equivocarse, 
padecerun error. [| Dejar und cosa por 
aira; abandonar un asunto, un trabajo 
para encargar1-!; de otro. || llacerde ca-
da cosa un monie; hacer aspavientos y 
ponderaciones. || Ser rosa de minea 
acabar; ser interminable, pesado, i'as-
lidioso. [I Ser cosa de morirse, du re / ien . 
l ar ; ser molesto , imporluno, re pug-
nante. ]| Es cosa de matarle: merece 
que le castiguen , que le repi ÍMidan por 
lo que hace. [[ Dejar cada c^sa en su 
puesto; no tocar á nada, no meterse en 
cienos asunlos. || ttefr. Cosa mala 
nunca muere; el malo y travieso siem-
pre está bueno y siempre medra. j | 
Cada cosa en su tiempo y los nabos en 
adviento; no debe hacerse nada fuera 
de sazón. [| Cada casa para su cosa; 
cada oveja con su pareja; no debe dis-
traerse nada del uso á que se destina, 
y Decir, hacer, escribir, etc. una cosa 
decir, hacer,escribir algo. j | El sustan-
tivo cosa en frases negativas equivale 
a nada, como: no decir cosa, no saber 
cosa', no decir, no saber nada. [] Se usa 
cose 
con mucha frecuencia en plural , y en-
tonces puede significar bár tulos , t re -
bejos, adminísculos , circunstancias, 
intereses, etc. como: el curso de las 
cosas, tenfjo mis cosas guardadas, voy 
á arrer/taf mis cosas. \\ Esprcsioues, 
afectos, recados, como; muchas cosas 
at hermano; espresiones al hennono, 
etc.=Harezas, estiavagancias, como: 
¡Que cosas (¿enes! [l Loe. fam. ¿Qué 
cosa? /Quú es eso? ¿Qué hay? ¿yue 
ocurre? ¿Como es eso? || ¿Qué "es cosa 
y cosa! Pregunta que suele hacerse al 
proponer U " enigma, un acertijo. || 
Geog. L . con (15 vec. en la prov. de 
Teruel, dióc. de Zaragoza. 
Cosaca, s. f. Nombre de un baile 
imitado del modo de bailar de los 
cosacos. 
Conuco , co. s. Individuo de un 
pueblo casi nómada de Rusia , descen-
diente de una mezcla de esclavos y 
de t á r l a roà , y llamado en plural co-
sacos. II Fig. Malvado, cruel, feroz. 
C o K u t i n e r i » , s. f. Incursion brus-
ca, invasion acompañada de rapiña y 
de pillage. 
C«f4ttr, s. m . Com. Especie de algo-
don fabricado en las ludias. 
CoMai-do, s. m . Ornit . \jno de los 
nombres vulgares del pernóctero. 
Cosa r io ? s. n i . A r r i e r o , ordinario 
que conduce géneros de una población 
á otra. ¡I Cazador de profesión. \\ V. 
CORSARIO, il Reí r , De cusario á cosa-
rio no SB pierde sino ios barriles; los 
de una misma clase no se suélen ha-
cer daño . i | adj. Cursado, frecuentado. 
C o s c n r a t i u , s. f. Especie de gaílc-
la seca que cruje al mascarse. 
COMAUIIO, part. pas. de Corearse. 
CoHcarne , v. pron. fam. V. CON-
COME as 
Cosc i i i ¡o . s. i n . Entom. Género de 
coleópteros pen lámeros , de la familia 
de los carábicos . 
C o s e i n í o i t , s. m . Bot. Género dela 
familia de las men i spe rmáceas . 
CoMCÍMiptero, s. m. Entom. Géne-
ro de coleópteros pen lámeros ,de la fa-
milia de los carábicos, 
Coscinod&Hco, s. m. Bot. Género de 
plantas fósiles que contiene unas diez 
especies. 
Cose I n o d o n , s. m. Bot. Género a-
crocarpo l iaploperis tómeo, que contie-
ne odio especies; no conociéndose la 
fructificación de todas ellas, 
Cosc inomnt i c i a , s. f. Adivinación 
por medio de una criba, y arte de adi-
vinar de este modo, 
C o s c i n o n i á i t t f c o , en . s. El que 
profesa la coscinomancia. || adj. Con-
cerniente, perteneciente á la coscino-
mancia. 
Cote l a ó poro s. m . Zool. Género de 
pólipos-
Cosco , Geog L . con 17 vec. en la 
prov. de L é r i d a , dióc. de la Seo de 
Urge!. 
Coscoja , s. f. Bot. Especie de enci-
na p e q u e ñ a , de hojas espinosas, en 
cuyas ramas se forma el kermes. || 
Hoja seca de la carrasca. |) Cada uno de 
los anillos qut- hay en los a t ravesaños 
>' asientos de los bocados del freno á 
la gineta. 
CiiKcojtii ó C o s e o j ü r , s. m, Bosque 
de coscojas y lugar donde abundan. 
Cosco jo , s. m. Uno de los nom-
bres del kermes ; especie de agallas 
formadas cu la coscoja por unos i n -
sectos de color rojo. II Coscojos, s. m. 
pl . Bocados del freno á la brida, que 
fórman con la salivera los sabores y se 
compone de cüc iuas de hierro encade-
nadas, las utias á las otras. 
Coweojiieln, Geog, DE SOBRAitVK, L . 
con 38 vec. en la prov. de Huesca, 
diúe. de Balbastro. = O B F O N T O Y A , L. 
con 87 vec. en la misma prov. y 
d ióc . 
Coseoi-i ta , Geog. V. con 20 vec. 
en la prov. y dióc. de Burgos. 
Coscorobo, s. m. Ornit . Grande es 
pecic de ánades del Chile. 
Coseor ro i i , s. m . Golpe dado con 
la cabeza ó recibido en olla, (i Cantero 
de pan; pedazo con mucha corteza. 
CoMculluito , Geog. J,. con 44 vec. 
C O S I 
en la prov. y dióc. de Huesca 
« o M c n r i t » , tíeog.L. con 28 vf, 
la prov. de Soria, dióc. de s S , : 6 * 
C o s c u r r o ^ , m. V. COSCOHBOI- " 
su segunda acepción. jen 
Cosecante , s. f. Mat. La seca», 
del complemento. cante 
CoHc-cha , s. f. Conjunto de «ui 
quiera de los frutos que produce ,,! 
tierra antes y después de reeMidS 
recolección , acción de recojer losín, 
los que produce un campo ; reunu 
de micses, de uba , de oliva, etc || t 
temporada , «poca y duración ' ¿ í 
siega, de la vendimia, de cuílquiJ! 
recolección de frutos. || La ocupaciond! 
recoger los frutos de un campo.ant v 
COLECTA. |l Fig . Abundancia multitud' 
gran cantidad, copia, como: cosuhaÀ 
aplausos ; cosecha de virtudes^ ele.» 
Fras. fam. S¿r una cosa de mecha L 
alguno } ser de invención suya. 
cobechado, d u . part. pas. de Co 
secliar. 
< i>wcclmi-, v. a. Recojer los frulos 
que produce la tierra; hacer la cosecha 
Coxt-ci icro, r a . s. El propietario dé 
una cosecha. 
CoMuticrn , s. f. Mar. v . CONTRA-
T K A N C A N I L . = La última tabla contra 
el costado, en los buques quenollévsn 
trancanil.=rEl cabo delgado con qm; 
se afirma la gaza de algún cuadernal 
ó motón en cable ó palo cuaado man-
da fuerza. 
Coseiteros, s. m. pl.Mar.Los tallo-
nes del forro esterior de un buque 
comprendidos desde el canto inferior 
de ¡as cinias hasta la línea de agua del 
casco en rosea. 
í/osi-diseo, an . adj. SuscepliMe de 
ser cosido. 
Cosed or , r n . s. La persona que co-
se ; el que ejerce el oficio de coser l i-
bros para encuadernarlos. 
Cosedm-n, s. f V. COS1DI;RA-. 
Coselete , s. m. Cuerpo de coraia; 
armadura compuesta de gola, pelo,es-
paldar, escarcela, brazaletes y celada, 
|¡ M i l . Antiguo alabardero de las com-
pañías de arcabuceros. 
C O L C H O , s. m . Mal . El seno del 
complemento de un ángulo . 
Cttseuza, Geog. C. del reino de Ná-
poles, cap, dela Calabria citerior,sil, 
al .4. E. de Nápo le s , con 8,000 tub. 
fês patria del filósofo Terêncio. 
Cose r , v . a. Juntar por medio de-
hilo ó seda y aguja las diferentes 
piezas que componen una prenda de 
vestir. [I F ig . Pegar, unir una cosa con 
otra de manera que quéden muv ad-
heridas. II Acribillar, como: coser apu-
ñ a l a d a s . II Coserse , v. pron. Sercosi-
sido. ¡I Fras. Coserse laboca; nodesple-
gar los labios para hablar $ callar, 
guardar un secreto.—Coserse ó una 
pared, al suelo; pegarse al suelo,á 
una pared. 
C o s e r n . s. f. Porción de tierra que 
se riega ton el agua de una tanda. || 
Geog. L.con 10 v é c e n l a prov. ydióc. 
de Leo» . 
Cose-s i l i cua , s. m. Enlom. Especie 
de lepidóptero nocturno del género bóm-
bice. 
CDsetadn, s. f. Carrera ; paso ace-
lerado. 
co .x snyn , Geog. Aid. con 35 vee. 
en la prov. y dióc. de Santander. 
c o s i i i i e adj. Susceptible de ser 
cosido. 
c ó s i c a , s. f. d im.deeoía-
(Costco, s. m . Alg. Antigua opre-
sión que des ignábala raiz deuna ecua-
ción de segundo grado. . 
cos icosa , s. i. linigma, acertijo. >-
OUSICOSA. 
_ Cosida ( . . , !.•..mo PínIW 
ooldel siglo X V I I . 1 u 
c o s i d o , d u . part. pas. de Coser, it 
s. m . El conjunto de obra de eos ara, 
v la nanivakia ó especie * coswia. 
II Porción de ropa í p m t o á " ^ 8 S.B." 
á la lavandera. N de la 8 ™ r 
na de en cima, mantas y colcha, 
do todo junto para que no* se W -
O - s i d u r » , S . f Mar ^ chi. 
con que se unen dos cabos, o ^ ^ 
cote de uno en algún punto oel 
C O S M C O S M COSQ C O S T 
mo; y lambicn la que sujeta á un mo-
m n ó cuadernal al paraje donde debe 
obrar. 
CowKeno, u n . adj. Entotn. Seme-
jante, parecidoá un cosífo.=Cosifenos, 
s. m. p l . Familia de insectos de la fa-
milia de los coleópteros taxicórncos, 
cuyo tipo es el género cosifo. 
Coffifo, s. m. Entom. Género de 
cole6[itcros heterómeros , de la familia 
de los taidcórneos que se cniruéiuran 
debajo de ias piedras en las parles mas 
ineridioiiales de Europa, e» Berbería, 
ligipio é Indias ovicntalcs. 
C d s í r o r o s , s. m . pl . Kntom. Fami-
lia de insectos de! ó r d e n d e los coleóp-
teros, cuyo Upo es el género cosifo. 
«oMíguii! , s. L J!ot. Género de plan--
tas de ia familia de las sapindáceas 
ibdoneáccas . 
C o ^ i l l . t , Eta. s. f. dim. de cosa. 
C o n i m u , s. n i . Enlom. Género de 
insectos, del órden de los coleópleros 
iietcrómeros, 
C o s í o y noxadio, Geog. L . con 90 
vec. en la prov. y dióc. de Santan-
der. 
Cos lml i i , Geog. L . con 20 vec. en 
la prov. de Madrid, dióc. de Toledo. 
Cosmni'ioE!, s. m . Bol . Género de 
plañías , establecido para varias algas 
microscópicas s impóreas . 
Cosma*. Biog. Mercader de A l e -
jandría que vivió en el siglo V I . Viajó 
por el Oriente y publicó algunas obras 
curiosas. 
Cosme, (San) Biog. Mártir del s i -
glo I I I , natural de Arabia. Se dedicó 
al estudio de !a medicina, lo mismo 
que su hermano S. Damian, y ambos 
ejercían su profesión gratuitamente. 
= OE MÉDICIS V. M É D T C 1 S . 
Cusmc! in , s. f. Bol. Género de la 
familia de las epacridáceas, compues-
to de dos especies de plantas, una de 
las cuales, notable por la belleza de 
sus flores encarnadas, se cultiva hace 
tiempo en Europa. 
Cosmet, s. m. Quím. Palabra grie-
ga, que empleáron los alquimistas para 
designar el antimonio. 
CoHmcta, s .m. Ant.Gr. Magistrado 
de Atenas encargada de vigilar sobre 
las conslusnlircs de los jóvenes . ¡¡ Es-
clavo que entre ios romanos tenía el 
encargo de vestir á su amo. 
C o s m é t i c a , s. f. La parte de la h i -
giene que enseña el uso de los cosmé-
ticos, para ocultar ó corregir losdefec-
tos de la piel . 
C o s m é t i c o , s. m. Preparación que 
tiene por objeto conservar la belleza y 
frescura de la tez. 
Cofiineto, s. m. Quím. Nombre da-
do al antimonio por algunos alquimis-
tas. [[ Entom. Género de insectos de ¡a 
familia de los falangianos, que con-
tiene ocho especiesoriginarias del Bra-
si l , 
Cosme tolo s i a. s. f. Parte de la 
iiigicnc que tiene por objeto la l i m -
pieza y aseo del cuerpo y de la ropa. 
COWIÍU'EO, s. m. Entom. Género de 
coleópteros pen támeros , de la familia 
de los serricórncos. 
Cosmiu , s. f. Entom. Género de le-
pidópteros de la familia de los noc-
turnos, establecido á espeusas del 
gran género nucturno de los antiguos. 
c ó s m i c r t m e i u e , adv. de mod. 
Astron. De un modo cósmico. 
C ó s m i c o , en. adj. Astron. Epíteto 
f í lese da álasal ida 'ú ocaso de una estre-
l la , cuando acaece en el momento en 
que sale el sol, 
Cosmino, s. m. Entom. Género de 
dípteros , que contiene tres especies, 
una del cabo de Buena-Espcranza y 
otra de la Arabia. 
Co*imsftMo-, s. m . Entom. Género 
de coleópteros sub pentámeros , de ¡a 
familia de los tongicórneos. Se c u é n -
lan diez y ocho especies originarias 
del Brasil, de Buenos-Aires y de Ca-
yena. 
Conmócrro , s. m. Entom. Génerode 
coleópteros subpen támeros , de la fami-
lia de los longicórneos; solo contiene 
una especie originaria del Brasil. 
cosmoerncla , s. f. Monarquía i r n i -
T O M O [. 
versal, 6 sislema de Monarquia univer-
sal. 
« o « m ó c r n t f t , s. m. El que aspira 
á la monarquia universal: el parlrda-
rio de este sistema. 
C o s m o c r i i t i c o m c n t c , adv. dcmod. 
De un modo cosmocrático. 
C o s m o e r ú t i c o , en. adj. Concer-
niente ó perteneciente á la cosmocra-
cia. 
Cosmos ren i í i , s. f. Formación del 
universo. 
CoMii iocé i i Ic i imente , adv. dcmod. 
De un modo cosmogenico. 
cossama-éi t ico , « a . adj. Pertene-
ciente, concerniente á la cosmogenia. 
Cos i i t c su i i iu , s. f. Ciencia ó siste-
ma de la formación del universo. 
C o a i H o g ó n l c n n i e n t e , adv. deiDOÚ. 
De una manera cosmogónica, • 
C o K i n o g ó n l c o , on. adj. Referente, 
pe r t enec ien teá la cosmogonia'; 
c o s i t i o s m í i » , s. f. Descripción del 
mundo ; ciencia que enseña la configu-
ración de la tierra, su construcción y 
la relación que tiénen sus diftrenteis 
partes entre sí . I! Ciencia que cnse5a"á 
conocer el gíobo que habitamos, consi-
derado comtf: cuerpo celeste y en rela-
ción con los demás astros. 
C o s m o f c r à f i c n n i e u t e . a d v . de mod. 
De una manera cosmográfica. 
C o s m o g r n l l c o , en. adj. Pertcne-
cicnle, referente, concerniente á la 
cosmografía. 
C o M i n ó t ç v a f o , s. m. El que sabe la 
cosmografía ; el que la cultiva y en-
seña . 
CoBinojenla, V. C O S M O G E M A . 
C o s i n o j ó u t c a u i c n t e , Y. COSMOGO-
N I C A M E N T E . 
Coemojcn ico , V. COSMOGENICO. 
CoHtuoinblo, s. m . Asiron. Ins t ru-
mcnio que sirve para lomar las a l t u -
ras de los astros y representar los c i r -
cuios de la esfera. 
¡üos iuo los i i i , s- f. Historia del mun-
do; tratado que abraza varios objetos 
relacionados con la historia del mundo 
y con las leyes que rigen el universo. 
C o s m o t ñ c i c a n i e n t c , adv. de mod. 
De una manera cosmológica. 
C o a m o i ó g l c o , en. adj. Pertenecien-
te 6 referente S la cosmologia. |¡ Cien-
cias cosmológicas; lasque, según A m -
père, enséñan todo lo que se refiere fí-
sicamente al mundo, en contraposi-
ción de cieíicias neológicas , que son 
las que comprénden loque inmediata-
mente está relacionado con el hombre, 
como la moral, ia metaf ís ica , etc. 
Coa mol og is t a , s. m. V. COSMÓ-
L O G O . 
C o s m ó l o g o , s. m. El que se ocupa 
de la cosmología ; el que la enseño y 
cursa. 
CoftiuoInJIa, V. CosMor.or.u. 
C o s m o l ó j t e n n i e n í c , V. COSMOLÓ-
G I C A M E N T E . 
C o s m o l ó j l c o , V. COSMOLÓGICO. 
C o s m o l o í s s í a , V . COSMOLOGISTA. 
C o s i n o n i c f r í a , s. f. Ciencia que 
traía de la-medida del mundo entero. 
C o s m o m é t r i c m n e n t c , adv, de 
mod. Según las leyes cosmometri-
cas. 
C o s m o m á t r i c o , ca. adj.Cqnccr-
n íen te á la cosmomelr ía . 
C o s m o u o i t t i » , %. f. Conjunto dele-
yesque rigen y gobiérnan el univer-
so, 
C o s m o t i ó t i i i e n m e u t e , adv. de 
mod. De un modo cosmonómico. 
j C O H m o n ó m l c » , cu . adj. Propio de 
I la cosmonomia, 
j Coi imonote , s. m. Entom. Género 
i de coleópteros he terómeros , al cual se 
! reíiércn tres especies delBrasil . 
¡ cosmopoSismo, s. n i . Inclinación, 
; sislema de habitar en lodo el mundo. 
Cosis iopotf tn , s. m. Ciudadano del 
mundo; el que no adopta patria y vive 
indiferentemente en cualquier país , 
manifestando un mismo afecto hacia 
todos los hombres. |] El que recorre to-
dos los países. (I Algunas veces se usa 
como adj. 
Cosmo p o l l t a ñ o , na . s. El que no 
reconoce patria, pareciéndole todos los 
paisesbuenos para vivir . V. COSMOPO-
L I T A . ¡| adj. Perteneciente, referente al 
cosmopolita. 
Cott t t iof ia l l t tHino, s. ni . Sistema, 
costumbre, doctrina del cosmopolita-
no. ¡I Cosmopolitismo f t íe rar io ; gusto, 
conocimien'.o de la literatura en todos 
los países. 
Cos mor ama , s. m . Especie de i l u -
sión óptica producida por un cristal 
convexo. que hace aparecer como real 
lo que solo es l í pintado y figurado en 
un cuadro. || La misma sala ó local 
donde están colocadas ya en sus debi-
das proporciones las diferentes vistas 
cosmorámicas. 
C o s m o r A m l c o , ca . adj. Concer-
niente, referente al cosmorama. 
C o s m o r l u o , s. m. Entom. Género 
de coleópteros te t rámeros , de la familia 
de los curcul iónidos. 
Cosmotta . s. m . Rot. Género de la 
familia de las compuestas senec ioní -
deas , establecido para unas plantas 
herbáceas y anuas., indígenas de Améri-
ca, il Bebida que compónen ¡os tár taros 
con la leche de yegua, 
CosmoHof í» , s. f. Estudio del u n i -
verso, instituido según los principios 
mís t icos . 
C o s m o s ó f i c » , en. adj. Pertenecien-
te, concernienie á la cosmosofia. 
C o s i n ó s o f o , s. m.JiS que estudia el 
universo; el que se dedica á la cosmo-
sofía. 
C o s m ó t o i M o , s. m. Entom. Género 
de coleópteros subpentámerós , de la fa-
milia de los longicórneos . 
Cosme , Geog. C. de Franc , cap. de 
dis t r i to , s i l . al N . O. de Nevers, con 
6,220 hab. 
Coso , s. m . prov. L i z a . arena , pa-
lenque , plaia destinada á corridas de 
toros, torneos y otras funcioucs. || Es-
pecie de gusano que se cria en los 
troncos de algunos árboles frutales. 
¡| Mar. V, Conso. || ant. V. CORSO, 
CABRERA. llGeog. (EL) L . con 13 veo 
en la prov. de Zamora, dióc. 9e A s -
torga . 
Cosoern, s. f. ant. V. COSKDERA, en 
su segunda acepción de marina. 
CosoSrailo fKnn ta ( H a r í a de), 
Geog. F . con 97 vec. en la prov. de 
Pontevedra, dióc, de. Santiago. 
Coaan, s. m. Entom. Nombre v u l -
gar de las larvas d c ciertos gusanos 
que viven en tas simientes farináceas 
alimenticias, como liabas , lentejas, 
etc. 
c ò s ó u i d o , da . adj. Entom. Pare-
cido À un coson.=C0Síínj<íos ; s. m . 
p l . Division formada en la familia de 
los curcul iónidos . 
C o s o » » , s. m , Entom. Género de 
coleópler«s l e i r ámcros de la familia 
de los curcul iónidos. 
Cosox, Geog. L.con 12 vec. en la 
prov. y dióc. de Oviedo. 
Cospe, s. m. Carp. de Mar. Corte 
á golpe solo de hacha ó azuela que 
los carpinteros hácen á trechos en una 
pieza que tiene mucha madera que 
desbastar. 
Cospe l to ( Sn iHa M a r í n de )_ 
Geog. F. con 73 vec. en la prov. y 
dióc. de Lugo. 
c o s p i l l o , s. tn . Orujo de las acei-
tunas, después de molidas y prensa-
das. 
Cogpindo (Sas» T i r s o de), Geog. 
F. con 72 vec. en la prov. de la Coru-
ua, dióc. de Santiago. 
Cosqu i l l a s , s. f. p l . Sensación ner-
viosa que provoca á risa y resulta de 
la acción de tocar suavemente algu-
nas partes del cuerpo. II ant. Rencilla, 
desavenencia, inquietud. || Fras. f í a -
cer. cosquillas alguna cosa; escitar 
deseos, envidia, curiosidad. Hacera 
uno temer ó recelar algún daño.— A'o 
sufrir ó no consentir cosquillas; tener 
poca paciencia, ser de mal humor, no 
aguantar ciertas cosas.=Temr malas 
cosquülcis; tener malas pulgas, ser 
muy poco sufrido y demasiado de l i -
cado. 
Cosqu t l l aza* , s. f. p l . aum. de 
cosquillas. 
cosqn l l l c l f tH , s. f. p l . d ím. de cos-
quillas. 
Cosqu i l l eo , s. m . La acción de ha-
cer cosquillas. 
Co«¡fj.-i'irí5::c;;, s. m. p l . aum. de 
cosquillas. 
Cosqui l loso , «a- adj. El que tiene 
muchas cosquillas ó es muy propenso 
á sufrirlas. II Delicado^ que se ofende 
pronto y se incomoda por poca cosa, 
ílflblando de cosas significa sensible, 
delicado, escabroso; que ofrece d i f i -
cultades. 
C t i s r o « s , Biog. I . Rey de Persia, de 
la raza de los Sasanidas, apellidado 
el Grande. Sucedió en 331 á su pa-
dre Cabadés. Venció en diversas oca-
siones á los romanos, hunos y turcos, 
y estendió considerablemenle sus es-
tados. — I I . Rey de Persia, hijo de Hor-
misdas I I I . En 628, fué encerrado por 
su h i j o S i r o e s , y n i u r i ó d e b a n i b r c en su 
pr is ión. 
Cosss'ii', Geog. C. del Bajo-Egipto, 
s i l . sobre ia costa Oriental del mar 
Rojo. 
Costa, s. f. Valor, precio ; lo que 
cuesta y vale una cosa; la cantidad 
que se paga por ella. 1¡ Instrumento de 
madera de que se_sírven los zapateros 
para alisar y brunir. || ant. V. COSTI-
L L A . ¡| Mar. y Geog. La eslension de ¡a 
tierra situada á la orilla del mar, c u -
yas aberturas ó entradas forman los 
puertos, bahias, ensenadas, radas, ca-
bos, calas y ancones.=al/iert<i; la que 
está seguida y sin abrigo de punta n i 
otra cosa alguna.^perdida; la baja, 
inhabitada y brava.afirme; la que no 
es de i s l a . = Navegar cosia á costa; 
navegar en dirección paralela é inme-
diata á ella.—Dar ó ía cosía Ô en la 
costa; naufragar, varar ó eslrellarse 
en ella. Entra este sustantivo en m u -
chísimas otras frases mar í t imas , las 
cuales se verán en los lugares alfabé-
ticos de los respectivosverbos. jj Fras. 
Condenar en costast sentenciar á que 
uno pague iodos los gastos ocasiona-
i dos por una causa. \) Ser ó salir conde-
nado en costas; salir burlado, salit 
perjudicado en un asunto del cual se 
esperaba buen éxito. |¡ Loe. Á costa 
de; á espensas de; á fuerza de; á puro 
d e . = Á todo cosía ; sin perdonargaslot 
cueste lo que cueste.=Z>e cosía ; de 
costado, de ramo, de lado. || Fras. Me-
ter á cosía; emplear mucho trabajo y 
faliga en una cosa. II Geog. COSTA R I -
CA. Uno de los estados de la confede-
ración de la America central, limitado 
por el de Nicaragua, al N . ; el gran 
Océano, al S. y S. O.; y el mar de las 
Antillas y la Colombia, al E-Estaprov. 
cuya cap. es S. José rie Costa Rica, fué 
descubierta por los españoles en 1522. 
= I > E LOS ESCLAVOS, Region de la Gu i -
nea superior, sit. á orillas del At lán-
tico, entre la costa de Oro y el Benin. 
=D7; LOS DIENTES Ó D E L M A K F I L . Ter -
ritorio de la Guinea Superior, sit. á 
orillas del Atlántico, entre la Isinia, al 
E. , y el cabo de Palmas, al O.—Dfi LOS 
G R A N O S , Ó DE L A P I M I E N T A Ó D E L A M A -
L A G U E T A . Parte de la Guinea superior, 
s i l . al S. E. de la cosía de Sierra-Leo-
na, y al O. deladelosDicmes.=DEORO, 
Departamento de Franc , colocado en-
tre los de Aubc, al N.} de Saona y L o i -
ra, ai S.; del Nievre y el Yonne, al O-, y 
del alto Saona y del Jura al E. Tiené 
383,625, hab.y es su cap. D i j o n . ^ T e r -
ritorio de la Guinea Superior,sil.entre 
la costa de los Dientes al O., y la dé los 
Esclavos al E . — fSANTIAGO D E ) , F . con 
60 vec. en la prov. y dióc. de Orense. 
— {SAN MIGUEL D E ) , F. ron 63 vec. en 
la prov. de la Corutia, <Jióc. de Santia-
go. II Biog. (Punno D E ) . Célebre escul-
tor español, del siglo X V I , natural de 
V i c h . ^ M A N U E L ) , Jurisconsulto por-
tugués , del siglo X V I . 
C o s t a d i l l o , s. m. Ar t . Pieza de la 
cajade Pianos, donde se coloca el te-
ciado. 
Costado, s. m . Cada una de las 
partes laterales del cuerpo humano, 
comprendidas entre los sobacos y va-
cíos. ílMil. Ala. l'.anco, lado derecho ó 
izquierdo de un ejército. || Canto, lado. 
II ant. Espalda, Revés, parte posterior. 
{I Mar. Cada uno de los lados que fór-
6 1 
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man el casco del buque üe popa á proa 
y desde la línea de agua liíista la bor-
d a ^ Costado falso; V. BANDA F A L S A . 
=<¿e preferencia; el de la banda de es-
tribor, donde se coloca la escala real ó 
la ordinaria p á r a l o s oficiales de guerra 
y mayores, ypara ¡as personas de dis-
tinción que puédan accidentalmente 
visitar el buque.=^/r, andar','navagaf 
de costado; V . I R D E T R A V É S , IRSB Á L A 
R O N Z A , E.ONCEAÍi.=:jWo.(írar ei costado 
alviento; V. OIVZAR. || Dar et costado 
el navio; presentar un bordo para' dis-
parar una andanada. = Dcscubrir uno 
de los bordos hasta la quilla para care-
narlo. II Eslarde cvstado; eslarde can-
to; estar echado sobre el lado derecho ó 
izquierdo. II Costados^, m. p l . Líneas 
de parentesco procedentes de los abue-
los. = Á r b o l de costados; el que pre-
s é n t a l a genealogía desde los abuelos, 
íormando un tronco con difentes ra-
mif icación^, compuestas de cierto nú-
mero de escudos. 
Cos ta l , s. m. Saco grande de jerga 
ó lienzo basto,1 destinado, á contener 
granos y otros fi;utos.-|i Pisón adelga-
zado por la parle inferior y que sirve 
para .apretar lai.terra.con quese liáccn 
las tapias. ¡|í¡ft¡s; faras-Estar hedió un 
cosíalycslscv muy 'gordo-—Estar .he-
eko un costal- de ¡tme$os; esiar muy 
ñaco*=Vaciare í costal; desembucliar, 
confesar lo que' seí tenía oculto.-—.Yo 
hay costal; no puede decirse lodo de 
una vex, = E s a es'hariny. de otro cos-
tal; eso ya1 ;eS' diferente. =Ref r . De 
costal vacío • nunca buen bodigo; del 
ru in , del miserable, del pobre, poco 
jugo puede sacarse. H adj. Anal . Per-
teneciente, concerniente al costado ó á 
las costillas. =:Cartí££igos:costa¡es; los 
que pónen ífin relación ó comunica-
ción las costillas con el esternón. = 
Nervios costales; los troncos nervio-
sos que sálen por Los agujeros de con-
junción, de la region dorsal de la co-
lumna ve r t eb ra l .=P¡c í ( r a costai; la 
lámina esterna dela pleura, que tap í -
zala cara interna de lascostillas. || En-
tom. Nervosidad costal; la primera y 
principal nervosidad que forma el bor-
de anterior del ala de los insectos. = 
Aréola costal;\a parte del ala situada 
çn t r ee l borde anterior y la nervosi-
dad post-rostral. 
Cos ta lada , s. f. Golpe que se reci-
be en el cosudo al caer, y mas general-
mente la caída y la acción de caer á 
consecuencia de un tropezón ó por ha-
berse resbalado lospiés . 
Costalazo, s. m. aum. de costal. \\ 
Golpe dado con un costal. || Caida. V. 
COSTALADA. 
Costulejo, ico, ¡ l io , l í o , s. m. d im. 
de costal. 
Cos ta le ro , s. m . Esportillero, mo-
zo de esquina, mozo de cordel. 
Costa les , s. m. p l . Entom. Par (Je 
piezas que en las vértebras de los ani -
males articulados, represéntan las cos-
tillas esternales y fúrman el arco dor-
sal. 
Cos ta l^ tn , s. f .Mcd. Dolor en la re-
gion de las costillas; neuralgia que 
tiene su asiento en el trayecto de las 
costinas ó.de-los .cartílagos.. . 
C o s t ú l g í c a m e t í t e , adv. de. mod. 
De una manera costálgicav.' , . 
- c o s t á l g t e o ¿en; adj. Referente, con-
cerniente á la costalgia. • • 
Cos t tma (l-a), Geog. L . con 12 vec. 
en !a prov. de Santander, dióc. de Cur-
sos. 
Cos tanera , s. f. Lado, costado. || 
Porción de terreno algo pendiente, y 
arrimado á l a s tapias en las huertas.y 
jardines. ¡| Cos íaneras , s. f . . p l . Vigas 
menores que cárgan sobre las que for-
ma el caballete de un edificio.' 
Cos tanero , r a . adj. Pendiente; que 
está en cuesta, en declive. \\ Pertene-
ciente, concerniente á la costa. |¡ Mar. 
Navegación costanera; la que se hace 
de un punto á otro de una misma cos-
ta sin perderla de vista. || s. m . Mar. 
V. COSTÓN, en su primera acepción de 
marina. 
C o s t a n i l l a , s. f. dim. de cuesta. || 
Calle pendiente, inclinada, encuesta. 
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Cos ta u te , part. a. de Cos.tar. || 
Geog. ( S . MIGO E L DE) F. <-on 28 Vec. en 
la prov. y dióc. de Lugo. 
C o s t a n t i n , Geog. F. con 20 vec. en 
la prov, y dióc. de Lugo. 
Costar , v. n . Valer m a s ó t n e n o s , 
tener de coste, ser com.pradoá , lc¡ ,erto 
precio. H F i g . - O c ^ n a r u,oa ,co.sp.niu-
cho trabajo,muchos.Miwlado,syíatig&a,. 
causar disgustos; obtenerse á.-fuerza 
de desvios, u OcasioBarj; gasto; el.«n?ii 
tretenimiento y consenvflciopr d&^üna, 
cosa, comoj ese caballo me cuesfiamu-
cho. H Hacerse una cosa con disgiust-Q;. 
con trabajo, s i r difícil, como^innífeAo ¡ 
me cuesta aprender la ie&cion^-lfeF^&s. 
Costar ó salir auno cara uviaWsa; r«^í 
suit arle algún perjuicio de.iífiUa;--!^ 
Cueste lo que cueste; .á cua.lfluies.pee-
c i o , á t o d a costa, vaiga lo que valgan 
salga como saliere. || ÈFas-f íg-^ASfar 
la torta un pan; costar una Cosa^m^s; 
d é l o que vale. , ,- / , •••,¡,r: 
Costas, Geog. OELNOBTE; ,Depar la r . 
mento de Franc, ^ i t . entre Ios..dc,tFir 
nisterre al O., dcl l le y Víllaine . al E., 
y dclMorbiban al S.Tiene6Q3,e00hab., 
y es su .cap. Saint-Bricno. ¡¡ ' .DEPERE-
L A D A , L . con 8 vec. en la prov. y.dióc. 
deGerona;. • . . . 
Coste, s, m.V.. COSTA, en^su primer-
ra acepción. || Cansancio,-.difioultad, 
fatiga. .|¡ Loe. adv..iíí cast,e¡y!,co$.tm; 
por los gastos que tieneuna cosa,-;SÍu 
ganancia ninguna. - n - . - ; 
Costeado, da-.; part, pas.'^ie Cos-, 
tear. , :í.; 
Costean, Geog, L . con 98 vec. en la 
prov. de Huesca,, dióc. . de,' Barbas-
tro. ; 
Costear , .v. a> Hacer los.gastoade-u-
na cosa, sostenerlapor lo que cuesta. || 
Mar. Navegar sin perder de.vista la cos-
ta. 5=ant.-.y. CEÑIR y VOLTBGEAB. ¡i ant. 
Sacar la co^a y el gastoren una cosa 
que se vende. II Pagar el gasto que ha 
hecho Qtro. 1) Zapat. Pasar la costa por 
!a suel^con el objeto de alisarla. 
Cos tcc l l l a , s. f. dim.de cuesta. 
C o s t e i a c i o » , s- f. V. CONSTELA-
C I Ó N . 
Costeio, Geog;,;L. con í 2 vec. en la 
prov. .y dióc. de Oyiedp. 
C o s t e ñ o , ñ a . adj. Que no se separa 
de la costa,; e p í t e t o q u e s e apl icsá .una 
pequeña embarcación que costea. |¡ 
Cercano, próximo á la costa ó propio 
de ella. , -
Costera , s. f. Lado, costado, canto. 
II V. CHISTERA. || Cada una de las dos 
manos, superior é inferior, de papel 
quebradoó falto que hay enlas resmas 
del fabricado .ó mano.; [| ant.. Flanco, 
ala, costado de un.ejercito. || ant.Cos-
ta del mar. ¡| Pese. La temporada du-
rante la cual.se péscan los salmones y 
otros peces, | ¡ :anUMar. Costa de mar. 
= V . COSTÓN,;.en.su primera acepción. 
It Gada.ujja.dc.las piedras colocadas á 
los costados de unafragu.a. .|l Tecn. Ca-
da una denlas dos parles-del-molde 
dojjde. se váciao' lu.bos:de plomo ó,esr 
taüo. II Especie de ceslaque úsanty Hé-
van colgada parajguardarla pesca los 
pescadores;de.ca5.a. lliGeog. L..co.n d2 
v e c e n la prov. de Álava, dióc; de 
Santander.• .'• , .. ..„»; 
CosrterameiitC, adv. de mod. De 
un modo costero; sin separarse de la 
costa.. ' M V .;•-.<• 
Costero*ça.- ':Sdj*. V. COSTANERO. !1Í 
Epíteto que se da al papel de cosiera. 
It antvPendreate, qsie esta en cuesta. 
|¡ s. m. MadefO,;óuUrante que se saca 
d e c l a í p a r t e ^ U r o j i c o ; mas iiimediata 
á l í t co r t ez ia^y^ae i so to .üene tres cs-
(juüias. !.:: : « I " M E - . - . . . . ; . < . , • 
CosteKiieia, s,. fiúdimí de emsto*.. 
'Co t t t í f e ró j r a . adj. íQue; tiene eos-
tillás.cj .• •.^>:Í' ••-i ¡¡'.ti ; .. 
Cost i l la ; , s. f.-Cada.wno de los ar-
eos huesosos-que Eórman los costados 
del peelioj .entre'la columna verte-
bral .yel estcimon. |¡.Fig¡ y fam. Cau-
dal, la porción de dinero que uno 
guarda y ahorra. ¡| .Mujer propia, por 
alusión i ' l a . circunstancia de ha-
berse formado de una costilla del 
h o m b r e j | dé vaca; abrazadera de 
hierro que se echa á trechos en los 
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cañones de chimenea de tabique, para 
asegurarlos. H Costillas, s. (. p l . Las 
espaldas. || Mar. Los maderos curvos 
cuyos cabos e s t án unidos á la quilla, v 
sirven de armazón & los costados de u-
nanave. j¡ V. C O N T R A P A K R S . I¡ Anat. 
CosiUlas verdaderas ó esternales; las 
que termina^ çn el,í;?terti>on..=/íiIsas ú 
oíiern(iíes, las'q-úe1solpl;ie§ta,n adheridas 
al esternón :por.niedio j o , .utvos.cariíia-
pos muy delgados. F r a s , - ^ ^ ,0 u -
'•no las coííí(/as;;;.ipega.rle,.:..sacudirle, 
; darle de goípe^.^—Romper .a uno, las 
costillas; pega ráesces ivamen l f i . .=Pü-
.der cortar las costillas á uno; ser una 
¡persona muy Q^ça^Doler . las costillas 
¡á fuerza de r e í r ; reiraeescesivamente. 
\ — Dar ííeco.sií_i£.i^s.;llev.ai'se unacostala-
;da.i= Vivirá lascostillas de alguno; v¡-
' v í r á sus esppntj^s. ==Sacar á wpo ¡a* 
costillas; haçeirje.gastar.mucJio;..hacer-
lé 'pagàr muy^ara.-.una.cosa.. 
C o s t i l l a j e , V. COSTILLAR. 
c»»a í l l a i ' , s. m. El coo¿u.ntí) de las 
costil las. ó. la p^çte .del. cuerpo donde 
están. j lMár.^E! cbnjiUnto de las costi-
llas ó cuadernas dé Un buque. 
_ Ç o s U n ç r , Hist. Anligu.q.ofiçioó.em-
pleó 'en,la;'casa rcaLde BÓirgpña, cor-
respondiente, al'de. Genti!-ho,mi(re, y 
al de introductor.de embajadores. 
c ó s t i l l l c a , ' .ita. s. f. d im. de.cos-
tilla. ' ' ""' 
. cos t i l i a do, da . adj.. Que tienebue-
nas costillas, que es fornido y robusto. 
Cos t ino , « a . adj . l iot . Pertenecien-
te, referente al costo. 
C o s t í p c d o , da . adj. Orntt. Qne tie-
ne las piernas dispuestas de modo que 
el cuerpo se halla en perfecto equi l i -
brio. 
C o s t l r o s í i ' o , t r a . adj. Orni l . Que 
tiene el pico lleno de l íneas sobresa-
lientes. 
Cost ix ó C o s t í c H , Geog. L , con 283 
vec. en las islas Baleares, dióc. de 
Mallorca. 
Costo, s. m. Precio, valor, de una 
cosa, gasto; cantidad que se da por e-
11a. |¡ Trabajo, fatiga, cansancio, d i f i -
cultad. ,|j Bot. Género establecido para 
unas plantas herbáceas vivaces que c r é -
cen en laspartes tropicales de amboshe-
misferios. || Raiz aromática que viene 
de la Arabia y de la India oriental. |j 
Mar. Nombre que dan los patrones de 
los barcos costaneros á la provision de 
sus víveres. ¡¡ Loe. adv. - i costo y cos-
tas; V.COSTA. 
Cos to -abdomina l , adj. Anat. Per-
teneciente á las costillas y al abdómen . 
C o s t o - c l a v i c u l a r , adj, Anat. Epí-
teto de un ligamento que se estiende 
desde la primera costilla á la clavícula. 
C o s t e - c o r a c o í d e o , dea. adj. Anat. 
Epí te to de un músculo del pecho que 
se estiende desde las costillas hasta la 
apófisis coracóides.. 
Costo-escapnlar , adj. Anat. Perte-
neciente á las costillas ^ ú la escápula. 
€ o s t o - e s t e r n a l , adj. Anat. Epí te -
to de un músculo que se estiende desde 
las costillas al es ternón. j , . . 
€ o s t o - c x - o c c l p ¡ t a i , adj. Anat. E -
piteto .de u.n músculo de la cabeza de 
la Salamandra. 
C o s t o - m u r s u p i a l , adj. Anat, Ep í -
teto de un músculo del abdómen de la 
salamandra. 
C o s t ó n , s. m. Mar. V. COSTERO, en 
su cuarta acepción.=V. CAEENO'TE. ., 
Cos topuMano , n o . adj. Ana t . .Ep í -
teto de un músculo del costudo. dere-
cho del bajovientre. . . . . 
Cost osa en en te , adv. de, mod, De 
una manera costosa. ]¡. Difícilmente, 
con. trabajo. 
C o s t o s í s l m a m e n t e , adv. sup. de 
cos ío iameníe . 
. C o s t o s í s i m o , n í a . adj. sup. de cos-
toso... . . . -
Costoso, « a . adj. Que cuesta mu-
cho;, caro,.dj¡ mucho valor, [ [ t f ig . D i f i -
cultoso, penoso, trabajoso. 
Costo - s u p r a - escapulai- , adj. 
Anat, Epíteto de un múscuio de la sa-
lamandra. 
C o s t ó - t r a s w e r s a l , adj... Anat.Per-
! tenecieirte á las coslillas y á las apóEL-
sis trasversales de las vertebras. 
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^ C o s t o - t r n q u e l l a n o , " a . ad j . Anat 
Epíteto de ún músculo adherido á [a< 
coslillas y á las apófisis traquelianasdé 
las vértebras del cuello. 
C o s t o - v e r t e b r a l , adj. Anat. Per-
teneciente á las costillas y á las vérte-
bras. 
C o s t o - J i f o í d e o , dea. adj. Anat . f i -
píleto deun ligamento que UIÍC un car-
tílago de la séptima costilla a lanén-
dicc jifoídes.., .,. . 
Costra,.s.i . t iLa corteza ó parle es-
pesa que s e ^ o r ñ ^ . en la superficie de 
algún liquido.^ d^.unacosa húmeda ó 
blanda. |¡ Cada .rejbanada ó ración de 
bizcocho que. se da en las galeras para 
el sustento de ía._ gente. || Pato!. Con 
junto de pequeñas placas ú hojas mas 
ó menos duras, foirmadas por la dese-
cación de un ílúido segregado por la 
p i e [ . = í á c í e a ; erupción exantemática 
que se presenta en el cuero cabelludo' 
y en .la cara de los niüos , y que algu-
nos módicos refiéren á las afecciones 
t i e rpó t icas .^ i í i / ' i amaíona^ io j f íü ' cao 
pleuritica; capa mas ómenos densa á 
manera de membrana, que seformaso-
bre el coágulo de la sangre estraida del 
hombre en muchas circunstancias y 
particularmente en.¡:asos:.de'inflama-
ciones intensas ó ínprte jlisposicion á 
ellas. I) Cir. de í.a. cqb'esqjus los niños 
recien nacidos, especie.'^é costra ama-
r i l l a , densa, que sobVeviene'.pocos dias 
después del, parto y -ocupa la cabeza 
desde la frente basta ."eU sincipucio. |¡ 
Bot. Parte del l íqüen^de la cualnácen 
las fructificacio.nes y que se adhiere 
con'fuerza por sú parlé interna, si, des-
prendida de la .planta," se aplica sobre 
otro objeto. li.Técn. Cuero en costra; 
el que está cur'lido:y'secado á! salir do 
la tina de cu r t i r . j j de, azúcar; la parte 
que sale mas,duraj ó la que queda pe-
gada ó las calderas ál fabricarse. 
Costradai-s,.-T, .Empanada cubierta 
con una espa de azúcar, huevos y pan. 
C o s t r c ñ i d o , da . pari. pas. deCos-
treii ír . ,' ' 
C o s t r e ñ i t u i é n t o , s. m. V. Coss-
T R E Ñ I M I E N T O . " " ,. " . 
Co»t ref i l i ' , v. a. V. CONSTREÑIR. 
Cost r ibac io i i jS . f. Y. RSTREÑIMIES-
TO D E V I Í E N T R E . . 
C o s t r í b a í l o , da . part. pas. de Cos-
tribar. .' 
CostrÍI»ár, ' . 'v. a. a n i . V. ESDUREOBR. 
II V. CONSTIPAR...!!.V'. n. Hacer fuerzas, 
tra.bajar con ahinco "y vigor. 
Cost ra[»axo, s. n i . Mar. V. CULADA. 
C o s t r i l l a , t í a . s. f. d im, de cojira. 
C o s t r i i i s i d o da . par í . pas.deCos-
t r ing í r . 
Cos t r l i i ¡ a ; ln i i en to , s. m. ant. Vio-
lencia que se ejerce contra alguno para 
obligarlo á hacer lo que se quiere. 
Cos. t r inglr , , v.' a. 1 Apretar, apre-
miar, precisar,' obligar',', forzar. 
CostrJiijSdft, Y. CoSTItlKGIDQ, 
C o s & r í t i j i m i e u t o , V. C O S T R I K G I -
M I E S T O . 
CoiSt r ín j i r , Vy CÓSTRINGtR. 
Citssriiaido, a&. part. pas. de Cos-
t r i n i r . 
C o s t r í ñ i e n t e , part. a. de Coslriñír. 
11 El que obliga á hacer uña cosa. 
C o s t r l ñ i r , V . a. V: CoNSTREÑIB. 
C o s í r i J i ó , . .s. "hi/, 'Apoyo., sosten, 
sustentáculo: '^. ". ̂  " ' 
^ o s M ' o s o ^ . i ^ ' a í l j . Que.tiene cos-
tra; qué eslá'licVií) descostra. 
C o s t r u ^ l p , da . part.' pas. de Cos-
t ru i r . ' 
Cos t r i i t i u l ea to , s. m. V. CONSTRIÍC-
C I O N ^ ' 
COKtrnir , v. a./V. CoxSl'ltum. 
Cos tumado, sSa.'adj. ant. Acostum-
bradó à algo'. 
' CoMt^mbrado , da . part. pas. de 
Costumbrar. 
Costt imfn-av, v, a.. Vi ACOSTÜM-
B R A R . 
Costumhi ' e , s. f. Hábito- adquirido 
en una cosa, por haberla hecho repeti -
das veces. || Práctica muy' usada y re-
cibida,-queha adquirido fuerza de ley. 
II Lo que suele baçerse común ó habi-
tualmente por carácter, genio y pro-
pension. II Regla-menstrual de las mu-
jeres. 1! Familiaridad que ha llegado á 
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admiinrse COO alguna persono. || Uso, 
habito que ba llegado á convei i i i s r 
on obligación por haberlo i>riKUcu<ío 
con frecuencia. ;i Vicio que se ha ad-
quirido en el uso ó empleo de alguna 
cosa. II Regla que se ha llegado i i m -
poner uno en la ejecución de ciertos 
actos de la vida, como en el comer,pa-
sear etc. y p l . Conjunlo de buenos ó 
molas cualidades q u e f ó r m a n el c a r r -
ier dis l inl ivo de una persona 6 de un 
pueblo. II Loe. De cosinmbre; ségun 
eustitmbrc; como siempre. || Refr. Cós-
tumbre buena ó costumbre mala, $1 
villano quiere que vala; las prácticas 
muy arraigadas en el pueblo, d i f ic i l -
mente se destruyen. = Costumbres de 
mal maestro sacan hijo siniestro; es 
peligroso dar malos maestros á los n i -
ños. I] Costumbres y dineros háem'los 
hijos caballeros; los buenos procede-
res y modales finos juntamente con 
las riquezas, constituyen un móii ló y 
ohtiét ien el aprecio debido.^.Â tá'ma-
la costumbre quebrarle ta pierna; no 
debe practicarse un abuso cón el pre-
iesto de que es costumbre.—La C O J -
tumbre hace ley; es difícil contrares-
tar lo que lia sido Sancionado por1 el 
j s o . = L a costumbre es otra haturalé-
sa; la costumbre, el «so j el est ito; el 
vicio, la p rác t ica íjue Hcg'a á arraigar-
se, se identi í ieá con el ca'f ócter de la 
persona, siendo difícil ya destruir la . 
C o s t u r , t íeog. L ; con 100 vec. en 
la piov. de Castellon, dióc. de Tor-
tosa. . i 
C o s t u r n , s. f. ACc'ioií de "unir dos 
piezas cosiéndolas , y la misma j u n t u -
ra ó union que resulta de esta acción: 
jl Labor de ropa blanca de lienzo, como 
s á b a n a s , camisas éíc'. Ü Arte de coser 
y el gónero de trabajo ó hbor que de-
pende de este arte. || El modo corv que 
está cosida una cosa. |] Mar. La junta 
de dos tablas ó tablones. |[ V. Costou-
rtA y \-<i(jiTR.=lavada; la que at (in y 
por causa de un largo viaje ha perdi-
do mucho de la brea ó a lqui t rán que la 
c u b r e , = í o r f f a , doble ó á la'española; 
el ayuste que resulta de igual grueso 
que los cabos que se ú n é n . = c o r t a , 
sencilla, l lana ó flamenca; la union 
de dos cabos ayuslados que resulla, de 
mayor gruesoque eUòs.-==ltann; la que 
se buce en las velas fuera del telar, 
quedando el hilo cabalgado sobre las 
orillas de la lela. =210ta t i r las costu-
ras; Y . A r ú s ^ e n sil segunda acep-
ción de marina.is-Airir'''unà'costura; 
levantar la brea que. l á ' c u b r é y sacar 
tas estopas que lãVcilÓiiaii,1 deja ti d o 
l impio y desembarazado el hueco; ó 
bien ahrir este de núevo para .volver á 
hacerla.=Apretar las costuras; inlro-
ducir mas estopa en ellas á fuerza de 
mazo, dejándolas bien calafaicad;is.= 
Tomar una costura; calafatearla de 
nuevo. !| Fras. fam. Salfcr de toda cos-
tura; tener conocimiento del mundo y 
obrar en su consecuencia con sagaci-
dad. [| Sentar las costuras? planchar-
las, dejándolas lisas y estiradas. F ig . 
Castigar con golpes, reconvenir á a l -
guno , rebajarle su orgullo. H E s t a r 
como piojos en costura; e^lar muy 
apretados, muy apiñados; haber m u -
cha gente en a lgún paraje. 
C o s t u r e r o , s. f. La mujer que se 
dedica al arte de la costura y lo ejer-
ce. 11 La que cose." 
C o s t u r e r í a , s.-T"1 Taller donde se 
cose; 
C o s t u r e r o , s. m.'Caja donde se 
guardo lodo lo necesario para la cos-
tura. II am. V. SASTRE. ' 
Cos tu ronendo , d » , part. pas. de 
Costuronear. 
C o s t u r ó n , s. m. aum. de costura. 
Juntura losca de despiezas; costura 
mal hecha. l | Cicatriz marcada y gran-
de que queda de una herida. 
Cos tu ronear - v. a. Cubrir de cos-
turones. 
C o s v í j n r , Geog. V. con 15? Vec. en 
la prov. y dióc. de Granada. 
Cata; s. f. Especie de armadura 
flexible que se usaba antes int-crior-
menle. Se usó primero d'ecuero y des-
pués de mallas de hierro 6 alambre. |¡ 
Vestidura que en las funciones p ú b l i -
cas llevában los reyes de armas; en 
ella cs tábon bordados tos escudos r í a -
les. II V. CUOTA, j Nombre propio que 
se da en : Andaluc ía y otras par tes 'á 
las Marías . II La parte de piel callósa-
que cubre la espaldilla' y cosliflarttè 
del jaba l í . || A r t . Una de las e s í r á ü i 0 ' 
dades de figura de tacón, de ta •piáM'n^ 
ca d é l o s caldereros y 'ótrosíarlffi'fcW.^f^ 
;mt. V . JUBÓN. II ant. VVÁCòMSíó&í ' 
CITA, ii Geog; M A R T I N • tít?;-'R»cdiP 
78 vec. en la pt.ov. y dióc. de E^gò».1!)' 
Biog. (RODRIGÓ ' D E ) , Poeta riííWrárdé 
Toledo, y autor, s egún se'c'flSél'-W la 
famosa tragedia titulada <i<GMrsto'y 
Melibea.» ' ••' • ;'-:" " i - »**t*J,v.11 
Cotublsmo^s-. m . Mátí nié'áVÑbra-; 
bre de u a medicatriertto què stí ' á l a b ^ ' 
ba mucho en los'casos de c s ^ ^ ^ í 1 ' 1 ' ' 
C o t a n a , sv f . ' E r*g t l j ' c ro"câwÍ í fô i ' 
que con el escoplo'Be bacééHJlá'ttiSáéi1 
ra para encajar en 61 la é s p i 1 " ' * " ^ ' 
gonaotra pifezSi 
C O t a n c à ae l m o n i * , ' G é b ^ 1 l ¿ t$ / 
ctiír-Se-Véc'í'eA lá-prov. de WlládiiH'rf:' 
d ióc . de-ttedn:- ••• • ' ! l • ' -
-•'•«infttóifeeM^o/g/f.-Mat.-L'ft'^átígéíi-
te del fconípíÉÍibentó de ,dn á t i^úlo . \ !' 
' C o i a n j c n t c , V. COTATÍGENTEI' ' 
C o t a í i x á , s. f, cò^mi Lienzo' fábrica-
do en Cotf íances , dé1 donde ttfnitt 3el 
nombre. 1 
C ó t n r , v . ' a. ant. V i ' ^ t f ó r A i . ' H 
Geog: L . con 20vee. en la prov. y dióc? 
de Burgos. ' ¿ "'•'" 
C o t a r i c i i o , Geog. L . con 8 véc; en: 
la prov. y 'd ióc . de Ov'íeddl : -:""'í 
C o l á r o n l o ; s.- tn . 'Mat . m é d . Nom-
bre árabe con que des ignában un: lí-; 
quidot jue , s egún Paracelso, era el d i -
solvente general de todos los cuer-
pos. 
C o t n r r e r a , s. f. Mujer que para 
poco en su casa, g a s t á n d o l e andar de 
una parte á otra. || Germ. Mujer o rd i -
naria, vulgar, de baja condición. 
C o t a r r e r o , s, m . Germ. Hospitala-
rio; que ejerfce hospitalidad. •" 
c o t a r r o , s. m . Hospital, albergue, 
refugio donde se recógen los mendi-
gos que no t iénen posada. || Keunion 
de mucha gente. || ^ n d a r de cotarro 
en cotarro: gastar el tiempo en paseos 
inút i les . |[ F i g . Alborotarse el cotarro, 
suscitarse un alboroto, una disputa. 
C o t a r r o n os, Geog. F . con 10 vec. 
en la prov. y dióc. de Orense. 
Co t u y o , Geog. L . con 10 vec. en la 
prov. y dióc. de Oviedo. * - ' 
C o t ã y o i » , Geog. L . con 20 vec. en 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
Co te , s. m . Mar. V. NUDO.—Dar co-
tes; anudar. 1 
Colea , s. f. Bot. Género de g r a m í -
neas, establecido para una planta her-
bácea del Pe rú . 
Co leado , da . part. pas. de Colear. 
C o l e a r , v. a. Acotar ó poner co-
tos. 
Cote jado , da . part. pas. de ' Co-
lejár . 
C o t e j a m i e n t o , s. i n . ant. V. CO-
T E J O . • - -
Cote ja r , v. a. Comparar, confron-
tar una cosa con olra: ponerla en pa-
rangón , 
C o t e j ó , s . m.Comparación , confron-
tación comprobación, examen que se 
hace de una cosa viéndó si correspon-
de con otra. Acción de comparar, de 
cotejar. -•• • " • -
Co te l i a , s. f. Com. Especie de t e j i -
do hecho con algodón. 
C o t e u t l » , Geog. Parle de la Baja 
Normandia, l imitada al N . y al O. por 
la Mancha, al S. por el Avrachift^ y al 
E. por el í iesin, el Bocage y et mar. 
Su cap. era Coutanccs. 
C o t c i - a l c » . s. m. p l . Hist. Herejes, 
ó mas bien aventureros, que vendían 
sus brazos y su vida para servir á las 
pasiones sanguinarias de los pelrobu-
sianos y albigenses. Ejerciéron sus 
violencias en el Languedoc y la Gas-
cuña , reinando Luí s V I I , hacia fines 
del siglo X I I . 
C o t e r o , r a . adj. Epíteto de una he-
rencia censual que no era noble. 
Coteroa, s. m . p l . Vasallos que se 
co l i i ában para obtener un vínculo de 
a lgún Seíior. 
Cotem, Geog. L . con 28 vec. en la 
prov. y dióc. de Valencia. 
C o t e v c t o , s. m . Ornit . Nombre v u l -
gar de la corbina. 
C o t h b - E b d y n f » l o i i A n i m c 4 l J , $ i o g . 
Pr ínc ipe turco, gobernador del Kha -
ritfti, en tiempo de los sultanes Seld-
joucidas. Se hizo independiente, y fué 
el gefe de-la dinast ía de los Khar iz -
mianos. Murió en 1127. 
C o t í , - s . m . Com. Lienzo fuevlu y 
comunmente rayado, que se usa para 
colchones, almohadas etc. 
Co t l co^b la i i co . s . m.Conqui l . Nom-
brft vutgar de una especie del género 
porcelana;-' 
C o t i d i a n a m e n t e , adv. V . D I A R I A -
M E N T E . ' '-'i' • •'>« 1 ' 
C o t i d i a n o ; n a . adj. Diario, que se 
repite eada día^ qote sucede ó se hace 
lodos los d ías . 1¡ Paiol. Fiebre cotidia-
na; «speCie' de fiebre cuyos accesos se 
p re sén t an todos.los dias. 
• C o t l i » v - s - f - Metrol . Medida que 
u s á b a n í o s g r i e g o s para l íquidos. T a m -
b¡en¿se empleaba eri Asia y en Egipto. 
fp-Anat. Cavidad de un hueso en que 
se encaja la cabeza de otro. | | ant. (*o-
p a ó vaso con un asa. • - -
C o t i l A n t e r o , s. m . Bol . Género co-
locado dudosamente en la familia de 
las solanáceas'.•>•• 
Cotf leaf , s. m. Anat. Nombre da-
dO' antiguamente á-uno do los-huesos 
que fórman la bóveda del c r á n e o , y 
qucparece^tiabev sidoi 'el fe»ntal-,"por 
la cavidad que forma' á manera de'es-
cudi l la . 
c o t i l e d ó n , Srt íñ Bot. fíorabrD dado 
á las parteis^deib^semitla distintas del 
e m b r i ó n ' Cubierto: por eHas:¿=Généró 
de iafam-ilia de laA crasuláceas , funda-
do para unas-plantas fruiescentes del 
Cabo, i) Anat. Cada uno de los lóbulos 
que por sil reunion fórman la p l a -
centa. 
C o t i l e d o n a r f A , r í a . adj. Bót. Pa-
recido, concerniente i los cotiledones, 
como los cuerpos mas ó menos carno-
sos de algunas plantas. • 
C o t i l e d ó n e o j i i ea . ad j . Bot. Que 
tiene cotiledones. . . ¡ T . . . . 
C o t i l í f e r o , r a , adj. Bol . Que tiene 
pequeñas escavaciones.' •• • 
C o t i u r o r m e , adj. Que tiene la for-
ma de una taza, como algunas-coro-
las.' • • •• \ • ' • ' • • • i . ; • 
C o í l l i s c o , ' s*'' u i . Bot:'1 Género de 
plantas^ de la1 familia- ú s las crucife-
ras. • - ••' ' - . ; ; ; ! . . ;!,,VJ-J.J • , . 
C o t i l ó í d e õ , dea. Semejante á una 
taza. |j Anat. •-Cavidad hotiloidea; 
toda cavidad ar t icú lar ' p'arecida á tina 
taza como la cavidad del hueso ilíaco, 
que se articula con'el fémur. 
C o t i l l a , s. f; diim-de cota. || Corsés 
ajustados que úsaii las mujeres pa-
ra apretarse la cictora. 
Cot i l l as ,^ Geog. V. con-168 Vec. en 
la prov. de Albacete ^ dióc.1 de Toledo. 
C o t i l l e r o , rav s. E l que' hace cot i -
llas f e l que las^vcnde. 
C o t i l l o , Geog. L . con 33 vec. en la 
prov. y. dióc* de Santander. 
C o t i l l o s , Geog. L . con 12 vecen la 
prov. y dióc.1 de Santander. 
C o t i n , s. miHechaza que se da á la 
pelota de revés.-1| Bot. Uno de los nom-
bres vulgares deí fustcl. l | Mar* V. CO-
T O N Í A - . • -í !->•'•• ' • 
C o t i n a , s; f; B o l . Nombre de una 
especie del género zumaque.' 
c õ t i n g a , s. m . Orni t . Gánero del 
órdení dé los gorriones dentirostros. 
C o t l ñ a e c n c a . s. f. Bút. Variedad de 
higos-originarios de Cotignac. 
Co t f to , Mi t . Diosa del desorden y la 
impureza, entre los griegos. Tenía un 
templo en Atenas, y los sacerdotes de 
su culto se l lamában baplcs. Se cele-
brában . los misterios de esta diosa 
de noche con danzas lascivas, acompaña-
das de íoda"clase de desórdenes . 
Co t i za ; Blas. Banda estrecha que 
forma parte de las del escudo.=Tecn. 
Cada una'de las muescas ó puntos en 
que se prénden los hilos del tejido de 
la lustrina. 
C o t i x n c l o n , s. f. For. Impos ic ión , 
t r ibu to que se impone á algunot repar-
to del t r ibuto , de te rminac ión de la cuo-
ta que cada uno ha de pagar. || Escote, 
lauto que da cada una de las personas 
que concurren á una comida ú otra 
función, para atender á los gastos, jf 
Acción de Usar, de imponer tasa, [j 
Com. Acción de valuar el precio del 
papel y de las acciones en la bolsa. 
C o t i z a d o , dn .pa r t . pas. de Cotizar. 
II adj. Blas, Que está lleno de bandas 
do colores alternados; dichas bandas 
han de pasar de seis, y si no se espresa 
su n ú m e r o , se entiende que son diez. 
Cot iKm*, v . a. Imponer una cuota, 
tasar, lijar un escote, repartir un pago. 
(I Com Valuar en la bolsa e l precio del 
papel. If Blas. Poner colizas en un es-
cudo. 
C o t l x n r s c , v. pron. Suscribirse á 
un escote, á un pago en c o m ú n , • cier-
to suma que cada, uno se impone vo-
luntariamente, I) Ser cotizado. 
Coto , s. m . Porción de terreno aco-
tado. [| Mojón que se pone para seña la r 
los lindes-de los campos y heredades. 
II Población de una ó mas, parroquias 
s i t a s e n t e r r i t o r í o de señorio , || Conven-
ción, convenio que sué l en hacer :entre 
sí los mercaderes-para no vender sus 
géneros sinó 4 determinado prec.io. | | 
Medida que consta-de loscuaUo dedos 
de la mano, .cerrando el p u ñ o y levan-
t á n d o l e ! pulgar..fl ant. Moi ta . | | Pez 
pequeño muy parecido á la a-aaa pesca-
dora, y que se cria en dos: rios debajo do 
las piedras. (I Precio, postura que se 
h a c e á pone :á '8 lguna cosa.';||!H¡ospilal 
ó cementerio de; la -iglesia, {f F i g . Va-
lor , t a sac io í i , p rec iov tasa. \\ Eseoíc, 
parte correspondiente cada uno. f| 
Límiie , t é rmino , -obs t ácu lo . || Oposi-
ción, contrariedad. II F r á s . J\>ner coto 
à alguno ; r ep r imi r lo , contenerlo. (| 
Poner coto á las d e m a s í a s , á l a s p a -
siones, á los vicios; combatirlos, poner 
los medios para evitarlos en lo sucesi-
vo. I) Geog.. DE E S T R A D A , L . con I B 
vec. en ta prov. y dióc. de Santander. 
C o t o i t e i o ; s. m. Abertura de Ja 
vuelta de la cama en el faeno. 
Cotofier, 5. m. ant. V. VASO. 
C o t o n , s. m . Com. Tejido de algo-
dón estampado, y el mismo algodón. = 
Tejido de las Indias, mezcla de seda y 
a lgodón. |[ Ant . Vaso. qufr usában pa-
ra beber los soldadogí^rH^òs. || Germ. 
J u b ó n . = co(oí-a</o; la pena de 'azotes. 
=doble; cota . do malla. j | Geog. A i d . 
con 28 vec. ea la> prov. de la Coruña , 
dióc. de Santiago. 
Co touMi i» , s. f. Com, Tejido de a l -
godón liso con (lores en realce, ó t e j i -
do de hilo con llores de algodón. 
C o t o i t c i l l o , s. m. d im. de coíon. E l 
botoncillo mull ido que pónen los p i n -
tores en la estreinidad del t iento. 
Cotone i iNt ro , s. m . Bot. Género de 
plantas, inmediato al n í spe ro . 
C o t o n í a , s. f. Com. Te j ídob lanco de 
algodón, comunmente labrado á cor-
donciilo. |¡ Mat; Tejido de cánamo con 
trama de algodón, deqaesc hácen to l -
dos y velas de bote. : -v. 
Co topa^c i , Geog. Célebre volcan de 
la América del Sur, en los Andes. 
C o t o r r » , s. í. Papagayo 'pequeño. 
(Acad.) Aunque la cotorra es del' m i s -
mo género que el papagayo^ fes de dis-
tinta especie, del cual se distingue, 
entre otrascualidades, por una mancha 
encarnada que tiene aquella debajo de 
la cabeza, en la parte anterior y supe-
rior del cuel ío , en vez de la pajiza que 
tiene el papagayo, ¡d Urraca. || Pig , La 
mujer hablodora. || Fras. Hablar mas 
que una cotorra ; no cesar de hablar, 
no dejar meter bazo , ser un hablador 
sempiterno. 
C o t o r r e r a , s. f. Orni t . Loro ó papa-
gayo hembra que aprende á hablar con 
facilidad. II La mujer habladora, des-
carada, desvergonzada en el hablar. || 
Jaula de cotorras. 
C o t o r v e r i a , s. f. Habladur ía , cuen-
to, chisme, m u r m u r a c i ó n . 
C o t r n l , s. m . El buey viejo.que no 
sirviendo ya para él trabajo, se lleve al 
matadero. 
com 
Cot ta ( A K Í OHO), Hist. Familia r o -
mana á la que han pertenecido muchos ] 
cónsules, y entre otros C. Aurelio Cot- • 
ia , orador disiinpuidu, que fuéelejido j 
cónsul por los nnos7S antes de J. O. ¡ 
- C o t t i f n , s. f. V. CHUFA. H Gollería, j 
golosina. ¡[ Fras. Pedir colufas en el ¡ 
qolfo; pedir peras al o lmo, pedir i m -
posibles. 
C o i m a , s. f. Bol. Género de la fa-
milia delas compuestas spnecionideas. 
una de cuyas e&pec'ics es originariadel 
litoral del Medi ierráneo, otra cosmopo-
lita y las restantes de la América me-
ridional. 
C o t ú l e a n , s. f. p l . Bot. Familia de 
plantas de llores compuestas, cuyo tipo 
es ef génf ro cotilla. 
Co t u mio ú c u t m t t l t o , s. in . Miner. 
Sustancia blanca en adujas ó lamini -
llas delgadas, hnllada en las lavas del 
Vesúvio. Es un cloruro de plomo. 
C o t m i E i f , s. m. Anat, (AgujeroldeJ; 
nombre dado á un agujero que se halla 
enla porcím» pelrosa del temj'oral, y 
que conduce al órgano interno del oído. 
^Humorde Cotunni', humor traspa-
rente y un poco viscoso que llena todas 
las cavidades del oído. 
C o t u r n í n , s. f. Zool. Género de in -
fusoriof;, de la familia de losofridinos. 
C o t u r n o , s. m. Calzado antiguo cu-
ya sucia era de corcho y usában los re-
yes y poderosos. Como su objetoerac! 
de aumentar la estatura, también lo 
usában los actores en tas represem acio-
nes teatrales. H Fig Grand-eza , poder, 
elevación. || Fras. Calzar el coturno; 
representar trit^cdias ó escribirlas. 
Cot y lo , V. COTITO. 
Cotys . I l i s t . Nombre común ít va-
rios reyes de Trácia y del Búsforo. El 
1 reinaba por los años 536 .iiiies de 3. 
C. y fué muerto á causa de sus cruel-
dades por un tal Pitón; y el V y ú l t i -
mo vivió en tiempo de Trajano, 
C o u l i u e í r r t y Campa (Sa i t ta $Sii-
r i a matsdtilvnft <lc,) Gcog. F. con 33 
vec. en la prov. y dióc. de Lugo. 
C o i i c l c i r o , Geog. (SAN PrwuoDE) F. 
con Ít3 vec. en la prov. de la Coruña, 
dióc. de Santiago.=(S. MARTIN BE) F . 
con 82 vec. en la misma prov. y dióc. 
Coucy, (Cnwrtdc) Hist. Nombre co-
m ú n á dos ilustres familias de F ran -
cia, que han producido muchos "v a-
lientes caballeros en la edad media. 
Geog. F . con 320 vec. en la prov. y 
dióc. de Orense. 
C o i i ç i í í i t o (Si tKta i t l av i a d c C o u -
g i l , ) Geog. F. con í 2 vec. en la prov. 
y dióc. de Orense. 
Cuuic , s. m. Ornit . Género estable-
cido á espensas del milano, para colo-
car en él al blaco , diferente de los 
milanos en la circunstancia de tener los 
larsas conos, reticulados y scrnicti-
biertos de pluma en su parte superior, 
Cí>ii!actsi> s. m. Orni t . Nombre de 
una division del género papagayo. 
Co i iUavn i in , s. m . Ornit . Ãve de 
¡a India, especie de oropéndola. 
Couliesi , s. m. Ornit . Especie de 
ave del órden de los silvanos. 
©ouiüé, s. in. Metrol. Medida de 
capacidad usada en los Estados Ber-
beriscos. 
Cau loKi , (Cas'lo* Augusto de) 
Biog. Célebre físico francés miembro 
de la Academia de Cieocias, que m u -
rió en iSOtí. 
Couloniici-s, Geog. C. de Franc, 
cap. Ue distrito, simada al S. E. de 
Means, con 3.3721)ab. 
Cfimna, s. f. Bot. Nombre de on 
árbol resinoso y lechoso de la Guyana, 
donde se usa como alimento. 
< « í i r c a , s. m. Ornit. Especie Je ave 
del órden de las gallmíiccas. 
Cosií-iet", B»AIÍÍO t j i i w de) Biog. 
Escritor político y sabio helenista fran-
cés, que murió asesinado en 1823. 
€ o n r l u n . $. m. Ornit . Género del 
órden de las zancudas, familia de las 
grullas. 
CMm-li.xc, s. m. V. Cout t í .AN. 
COHVt, di- «¿eltfíiyiB .%i|t»l>i«) 
Biog. Literato fr:nic6s del siglo W i l l . 
C o u r t e n a y , í l ist . Ilustre familia 
C O V A 
francesa, que se est inguió completa-
mente en 1730. 
Coui - toU (Jacol io) , Biog. Célebre 
pintor francés, del siglo X V I I , apelli-
dado el EorgoSon. Se dist inguió prín-
cipalmente.en los cuadros de batallas. 
C o n r t r a y , Geog. C. de Bélgica, sit.-
al S. de Brujas, con 19,000hab. y mu-
cha industria. 
C«gi t te lo(SRn Mi t cuc ldo ) Geog. F . 
con 50 vec. en la prov. de Pontevedra, 
dióc. de Santiago. 
COUMIU, Biog. (JUAN) Distinguido 
pintor del siglo X V I , apellidado el M i -
guel Angel f rancés.—;LLÍSI Celebre 
escritor francés del siglo X V I I , autor 
de algunas obras his tór icas , y m i e m -
bro de la Academia francesa. 
Couttio. s. m. Mam. Especie demo-
no del Orinoco, perteneciente al g é n e -
ro saki. . . 
Co iwo, Geog. (S. CRISTÓBAL D E ) F. 
con ISO vec. enla prov. de Pontevedra, 
dióc. de Santiago.=F. con 113 vec. on 
la prov, de Pontevedra, dióc. de Tuy. 
=(S.JÜAN Di ')F. con37vec. cnlaprov. 
de Orense, dióc. de Santiago.=(S\s-
T A MARÍA DE) F. con 160 vec. en la 
prov. y d i ó c de 0-'onse. = í''. con óS 
vec. en la prov. de Pontevedra, dióc. 
de Santiago.=(S.MIGCEL \ÍE) F. con l í o 
vec. en la prov. de la Coruña, dióc. 
de Santiago.^(SANTIAGO VB) .F. con 
123 vec. en la prov. y dióc, de Orense. 
C o i U a n c e s . Geog. C. de Franc, cap-
de d i s id ió , sit. al S. O. de Sai i i t -Lo, 
con 7.063 hab. • 
C o u t k o n , (ãofià) Biog. Célebre a-
bogado francés, diputado en la Asam-
blea lígislativa y en la Convención. 
Era amigo de Robespierre, y cuando 
cayó este, pereció Coutlion en el ca-
dalso. 
Couto , Biog. Historiador por¡ugués 
del siglo XVU. II Geog. (S. M A I I - I I N U K ; 
F . con 3S vec. en la prov. y dióc. de 
Lugo .= (S . MAMED DE) F. con 47 vec. 
en la misma prov. y dióc. 
Cou tu re , ( t í d i l i c n i i o ) Biog. Dis-
tinguido arquitecto francés, del siglo 
x v í u . 
COHver, s. m . Ic t io l . Pez de las is-
las Molucas, que forma un género 
particular, perteneciente ó ta familia 
de las carpas. 
Couz, Geog. L . con 8 vce. en ¡a 
prov. y dióc. de Oviedo. 
Couzadoyro , Geog. (S- CRISTÓBAL 
D E J A i d . eon 200vec, en la prov. de la 
Conma, dióc, de Mondoñedo.—(S. 
SALVADOR DE) Aid . con 200 vec. cu la 
misma prov. y dióc. 
Cova, Geog. F . con 80 vec. en la 
prov. y dióc. deOrensc, = (S. JUAN D R ) 
F . con 130 vec,_CII la prov. de Lugo, 
dióc. de M o n d o ñ e d o . = F . con 87 vec. 
en la prov. y dióc. de Lugo. 
Covocl i í» , s- f. d im. de cueva. .Ni-
cho; cueva pequena, cscavacion nam-
ralóarti í icia!. || Camaranchón, i] Guar-
ió oscuro y asqueroso; aposento, ha-
bitaciun inmunda. ',1 Casilla de peno. 
Covachue la , s. t'. d im. de covacha. 
II Habitación sub te r ránea ; tienda mas 
baja que el nivel de la calle. ¡¡ TicinKi 
donde se despachan juguetes de n iños . 
[I Nombre que se daba antiguamente 
á cualquiera de las olicinas de los m i -
nisterios, porque estaban situadas en 
las bóvedas del Palacio. 
4'ovncSsuclisia, s. m . Nombre t¡uc 
se daba á los empleados cti los nunis-
terios, cuando estos ocupábau las b ó -
vedas del palacio. 
C u v u d o n K » { ffintalia ci;- ) , ¡lisl . 
Famosa acción que se dió en 7[f i en el 
mismo lugar que hoy ocupa y! menas-
terio de Nuestra Señora de Covaiion-
ga, por D. Pelaj^que apenascont.iba á 
sus órdenes mil cristianos, contra A l -
cama, generalismo de los árabes , que 
acaudillaba veinte mi l hombres. Los 
infieles fueron completa mente derro-
tados, y un s innúmero considerable 
de ellos qnediivon tendidos en el 
campo. 
au iv i i l i im, s. m . Hot. Gran árbol de 
Ceilan, cuya fruta se parece ó una na-
ranja. 
Covnl lcn (©oii P e d r o de), Geog. 
C O X A 
F. con G3 vec. enla prov. y dióc. de 
Oviedo. 
Covnuera , Geog. L. con 23 vec. en 
la prov. y dióc. de Burgos. 
Co van i n , s. f. Bot. Género de la fa-
milia de las rosáceas , formado sobre 
un arbusto de Méjico, introducido y cul-
licado en Europa. 
CO Vil El i U n , s. f. V. C O V A S I L L O . 
Covani t lo , s. m . d im. de cuévano. 
Covit i ' i - i ihius, Geog. V. ton 230 
vec. en la prov. y dióc. de Burgos .= 
L. con 17 vec. en la prov. Soria, diüc. 
de Sigüeiua. jj Biog. v L E I B A (DIEGO), 
Erudito juriscunsullo j teólogo espa-
ñol, natural de Toledo. Desempeñaba 
una pla/.a de oidor en la cbancilleria 
de Granada, cuando Carlos V lo nom-
bro en ía't'J para el arzobispado de 
SaiUo-Uomingo, en América. Asistió 
como enviado al Concilio de Tren lo, y 
tuvo el cargo de estender el decreto 
de reforma en que trabajó él solo. Fa-
lleció en 1377, siendo presidente del 
supremo consejo de Estado. = (ASTO-
NIO, / , Hermano deí precedente. F u é 
también un sabio muy distinguido, y 
asistió al concilio de T r e n t o . = v OROZ-
CO (SIÍ»ASTIA>)j Sobrino de los prece-
dentes, capellán de Felipe I I I , y con-
sultor del Santo Olicio. Publicó bajo el 
nombre de «Tesoro de la leugua cas-
tellana ó española» el primer dicciona-
rio que se conoce de nuestro i d i o m a . = 
y OROZCO (JLAN), Hermano del ante-
rior y obispo de Agrigento en Sicilia. 
Publicó varias obras y mur ió en 1603. 
Covas, Geog, L- con 43 vec. en la 
prov. de Leon, dióc. de Astorga .= 
(S. CrpiiiAN DAS) , F- con 2'I7 vec. en 
la prov. y dióc. de Orense.={SANTA 
MAIÍÍA DE) , F . con 50 vec. en la prov. 
de la Coruña, dióc, de San!iago.= 
(SANTIAGO OE), F . cun 78 vec. en la 
prov, y dióc. de L.ugo. = F . con 30 vec. 
en ia prov. y dióc. de Orense. = (SAN-
T A C H I S U N A DE) , F. con ÍO vec. en la 
prov. de Pontevedra, dióc. de Santía-
go .= i (S . MAUTINI)E) ,_F. con 101 vec. 
cu ta prov. de la Coruña, dióc. de Mon-
doñedo.=(S. JUAN I)E),F. con 40 vec. 
cn l ap rov . y dióc. de Orense..=(S. 
ESTEBAN D E ; , F . con 83 vec. en la prov. 
de la Coruña, dióc. de Santiago. 
s;«vaíilla**, Geog. Aid . ConlSOvcc. 
en la prov. y dióc. de Murcia .=L. con 
30 vec. en la prov. y dióc. de Teruel. 
•CovjayaM, Ceog. L. con 37 VGC. en 
¡a prov. y dióc. de Oviedo. 
Cove i i t a , s. f. Miner. Itisnlfuro de 
cobre, bailado por CovcUien las lavas 
del Vesúvio. 
Cwveiituet, s. m. Políl . Nombre de 
la liga que formaron los escoceses pa-
ra mantener su religion. 
C o v c i i n u t a r t o , >''«• s. El partida-
rio del covenant. II adj. Concerniente 
al covenant. 
t ' o v e u í S e d o r , s. E l que vende 
junio con otro un objeto que ambos 
poseen. 
Covesitry, Geog. C. Je Ing l . , sit . 
a lN .de Warwick, con 27,000 hab. jj 
Biog. (JOÍINJ, Célebre mecánico i n -
glés, que m u r i ó en Í812. 
t r t v y t o , s. m. Conquil. Especie de 
concha univalva. 
C o v e x o o l » , s. f. d im. de cueva. 
<o*i<'UtfN, Geog. L. con 3o ice. cu 
ia prov. y dióc. de Oviedo. 
C ü v i s n , Geog. A i d . con 70 vec. en 
la prov. y dióc. de Toledo. 
Cinv-pox , s. m . Patol. Erupción en 
lasvacas, que produce la vacuna. 
COWCM, Geog. Nombre de dos pc-
queñasc iudades de ia isia de Wight . 
C o w l e y , Biog. (AUHAHAK), Célebre 
poeta inglés , del siglo XVIÍ, natural de 
Londres .=( I IAKSAII / , Í Poetisa inglesa 
del siglo XVUI. 
i ox, Geog. L. con 310 vec. en la 
prov. de Alicante, dióc. de Orihuela. 
C o x n s r a , S. f. Palol. Gola en ias 
caderas. 
C o x « l , adj. Anat. Pertcnecicnie, 
concerniente ó la cadera. =iPerlene-
ciente al coxis.—V. I N N O M I N A D O . 
£«>s»igE<t, s. f. Patol. Dolor en ¡a 
cadera; afección sintomática de un 
reumatismo. 
C O Z 
CaxoWt'ocace, s. f. Cir. Cáries de 
la aruculacion de la cadera, 
c o x - c o j ( á ) , loe. adv. A la [>a|ft 
coja. e a 
C O M , Geog. L . con7vec.<snlaproY 
y dióc. de Oviedo. 
C ó s e l o , s. m . Entom. Género de co-
leópteros he t eróme ros, de la familiat{c 
los tas icórneos . 
C o x é n U i c o , s. I D . Anat. V. ' .F^cn 
c o x i n , s. f. Bot. Género de la famil 
lia de ¡as pr imuláceas, cuyo tipo « u n a 
especie única del Cabo. 
« o x i c H i a , adj. Burl . Díeese de to-
das aquellas cosasque puédeo herir 4 
romper el costs, como piedras, palos, 
raices etc. al sentarse. 
i ' o \ i j i o , í i » , adj. Anat. Pertene-
ciente, concerniente at coxis. 
Co-sj- io-Hii iU, adj. Anat. Pertene-
ciente al cosis y alano. 
C o x i - p i i h i n u o , * ! » . adj. Anat. V. COXO-I'CBIAKO. 
Coxis, s. m. Anat. Nombre de UD 
hueso pequeño, triangular, encorvado 
de delante a t r á s , que se articula con la 
parte inferior del sacro. 
doxiiso, s. m. Entom. Género de le-
pidópteros de la familia de los noctur-
nos. 
C o s í x , V. Coxis. 
Coso f r m o r n l , adj. Anal. Epíteto 
de un músculo del muslo de ta rana. |1 
Perleiiecienle, concerniente al-fémury 
á la cadera, ó al cosis. . ", 
Coxo-t>Hl>lu»o,iin. adj. Anat. Per-
teneciente al coxis y al púbis . 
Coxo-snb-fcmoi 'a l , adj. Anat.Epí-
teto de unos músculos del muslo de la 
salamandra. 
€ o x o - s i i | » v a - f e i n o r » l , . adj. Anat. 
Epí teto de unos músculos del muslo 
de la salamandra. 
Coy, s. ra. Especie de hamaca, lien-
zo que cuélgan los marineros por las 
cuatro puntas para que les sirva de ca-
ma, ¡i Geog. L . con 303 vec. en la 
prov. de Murcia, dióc. de Cartagena. 
Coy» , Geog. A i d . con 17 vec. en la 
prov. y dióc. de Ovicdo.=(S. M A B T I N 
i ) i ! ) ,F . con 115 vec. en la prov. de 
Pontevedra , dióc. de Tuy .=(SANTA 
EULALIA D E ) , F . con 190 vec. en la 
prov. y dióc. de Oviedo. 
Cuyoicos, s. m . Ornit . Especie de 
codorniz de Méjico. 
Co y pel (woei) , Biog. Distinguido 
pintor francés del siglo XVH. 
Coysei'ox / .^aitonio). Biog. Escul-
tor francés del siglo X V l l l . 
C o j i D i t c e a , Geng. L . con con 12 
vec. en la prov. y dióc. de Oviedo, 
Coy t i iK i i i , s. f. Corrcafuerteócuer-. 
da de cáñamo con que se uncen Jós 
bueyes al yu^o. [| F i ç . Lazo matrimo-
nial, d Yugo, sujeción, dominio, l i ra-
nía. 
Coym>dinii>, i i a . adj.ant. Que es-
tá sujeto con coyunda. ' v 
C o y s i i i d i u n , s. f. d ím.deco t fundà . 
CoyimiLui ' t i , s. f. Articulación de 
un hueso con otro; faianje del dedo, 
il F ig . Union, reunion, apareamiento. 
II Ocasión, oportunidad. |1 Fras. faro. 
Ilablar por ¡as coyuníuras; hablar 
por los codos, liablac mas que una co-
torra, hablar muchís imo. , 
?»•!., s. f. Sacudida que. comunican 
el caballo y otros animales i Jps pi^s, 
y el golpe que da» con éU.osi^Pttnlft-
pié dado con violencia.bâciá. atrás. !|, 
t i l golpe , renecio» ó retíftCpSO que.da 
un arma de fuego a! dispararsp. HV, 
CULATA il El retroceso del agua al..e;n-
conlrar un ob-sítknlo en su fiursp.-i! 
Fig. Desprypósiiu, disparate, injurs, 
ultraje de mal tono. H Cos qtie'wjw 
Periquillo al jarro-, juego de ra^fll;* 
dios, que conáisle en ponerse todoiíp 
iiicda, meitosuno; cmpiéianád.aryvl-
las, y el de fuera tiene quexogeí•;-'í 
uno; pero lo reciben todos á CóCfe? ¡fSi 
alguno se »li'i;i coger, se qued?.',? 
ve/ también i'nera, cediendo sas^ncsiO' 
a! anterior. ]j Eras. Andar á f "?~ 
cailo; retozar dándose golpes. IIpaT,.,? 
tirar coces contra el aguijón;'escopff 
al cielo; oponerse obstinadaffl^w 
á la fuerza superior é invènciorç-J 
Disparar coces ; tirarlas. Y¡g- D«!R 
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dispárales garrafales i insultar grose-
ramente. =!ffandar á coces-, mandar 
con aspereza , acritud y mal t o i i o . = 
Tinzr coces; No quererse sajelar, re-
lielorsc, no querer obedecer, oponer-
¿p, á un mándalo . 1| Meterse de hoz y 
de coz; meterse de rondón, sin mas, ni 
mas, sin pedir permiso ni estar auto-
rizado nara ello; comprometerse en a l -
go. II Itefr. L a coz de la yegua no 
hace daño al potro; las reprensiones 
y castigos de un amigo, de una madre, 
etc. son provechosas y producen bien 
on lugar de daño. [I Mar. El estremo 
inferior de los masteleros. = E 1 mas 
grueso de los botalones de alas, rastre-
ras etc. II La parle inferior achatada de 
un molón ó cuadernal. || V. GAK. 
Coxai-, ficog. V. con 220 vec- en la 
prov, de Ciudad-Real, dióc. de Toledo. 
C o z c a u t i i . s. m. Ornit . Especie de 
buitre de Méjico, 
Coxco j i l l a , s. f. V. COXCOJITA. 
Coz -co j l t i i , s. f. Juego de n i -
ños que consiste en andar á la pataco-
ja j dar con el pié á una piedrecita pa-; 
rn pasarla de unas rayas á o i rás . |} 
ía coz-cojita; loe. ailv. A la pala coja, 
í ozcticho, s. m. V. ALCUZCUZ. 
C o z c u r r H n , Geog. L . con 30 vec 
en la prov. y dióc. de Zamora. 
Cozlmt ia , s. f. Mar. V, BALDE. 
CoT.toltíllQ, s. in . Or n i l . ISspecic 
de jilguero de Méjico. 
Coisuc iof l , Gcoft- L . con 43 vec. en 
la prov. y dióc. de Falencia .=L. con 
07 vec. en la prov. y dióc. de Segovia. 
Coz i ime l , Geog. Isla del mar de las 
Anl i l las , s i l . cerca de ta costa de Mé-
jico. Fué descubierta en 1319 por Her-
nán Cortés. 
« • • a h i t a s. f. Hist . nal. Cangrejo 
pclní icado. 
Ci-i t i ioulAuo, « a . adj Zool. V. CH,I-
B H O M D E O . 
C r a l t r o n , s. m . Entom. Género de 
iusectos h i m e n ó p t e r o s , especie de 
avispa, de color pardo rojizo, sin man-
chas en la parte anterior del pecho, y 
con dos puntos negros conlignos en 
las incisiones del abdómen. Es enemi-
ga de las abejas , y habita en las con-
cavidades de los árboles . 
Cra l i i -on í i l c» • Ucs». adj. Zool. Pa-
recido al crabrón. I| Crabronideos. s. 
m. p l . Entom. Tr ibu de insectos hime-
nópieros , indígenas del mediodía de 
Europa y del norte de Africa, 
C r a l i r o n í f c r o , r » . adj. Bol. Epíteto 
dado á ciertas p l an l a so rqu ídeas , cuyas 
(lores tienen cierta semejanza con el 
c rabrón . 
C i - r t i i r o i i i fo r i i i c , adj. Zool. Que tie-
ne la forma de un c rabrón . ' 
C i - a l H - o i i i t o , s- n i . Entom. Grupo el 
mas cstenso de las tr ibus de los insec-
tos crabronidoos. 
t r i s c a , s. f. hot. Planta de la fami-
lia de las leguminosas. || V. ALGA. 
Ci 'ftcírico, <le«. adj, Zool. Parecido 
iil género erax. |j s. m. Ornit . Individuo 
ik'l género crax, l'amiüa de las g a l l i -
náceas. 
Cracovia . Geog. Pequeña república 
sit. entre el reino actual de Polonia, el 
Vístula, que la separa de la Gaülzia, 
y el Brínica, que forma su frontera por 
la parte de Prusia. Comprende además 
de Cracovia y su terri torio, dos C- pe-
queñas y 77 aid. y cuenta 114,000 hab. 
Esta república , ú l t imo resto libre de 
ta antigua Polonia , ha sido incorpora-
«l'T úiliyiamenie al Aus t r i a .=C . cap. 
de la república del mismo nombre, con 
23,000 hab., universidad, bibliotecas y 
mucha industria. Esta C fué mucho 
tiempo cap. de la Polonia.=(VAVVoniA 
BEÍUna delas 8 divisiones de la Polonia 
rusa, limitada al S: E. por el Austria, 
y al O. por la Silesia.' Tiene 401,000 
hab. y es su cap. Hiclce. 
Cruc i -ú , s. m. Ornit . Nombre dado 
á muchas aves de diversas especies, 
de distintos g é n e r o s , principalmeiUe 
enlas regiones tropicales. || Bot. V.MA-
DROÑO por el fruto. 
Cradn , s. f. ant. Máquina que ser-
vía en el escenario de los teatros an t i -
guos, para el aparato fantás i icode nu-
¿"Js, celajes, ascensiones, glorias eic. 
Cradefonn**, s. f. p l . Uis l . Fiestas 
espialorias de las antiguos. 
Crndli tN, s. f. p l . Uisl . Aires, tonos 
músicos, sinfonías que se locaban en 
las cradefonas. dtiranie la marcha de 
las víctimas ofrecidas en holocausto, 
. t r a c e i i l a , Geog- L . con 8. vec. cu 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
Crafoi -d ia . s. f. Bol. Planta varia-
ble, dela familia de las papílioiiácfcas, 
del norte de América. 
« r a f u r d í m , s. f. Bot. Género de 
plantas, de la familia de las-géncia-
nâceas, Iribú de lasquironiáceaè." " 
C ra so , s. m . Geol. Sus tancia 'ca lcá-
rea mamosa, conchífera, fefriijinosa, 
de la mejor calidad del terreno'^oper-
cretáceo. '•''>"' 
Cralunto, s. m. Ic t io l . Especie de 
pescado del género labro, muy frecuen-
te en las costas del Océano, •''•> 
Crama , s. f. Quim. Mezcla' éo ge-
nera!. • '" 'j 
C(-aguanl,s. m . Primer majistfado 
en las poblaciones indianas de ;á!gwa-
consideración. 
r r á m b i t o , t a . adj. Zoo). Parecido 
al crambo. [| Crámbitos , s- m. p l . l ín-
tom. T r ibu de insectos lepidópteros, 
familia de los nocturnos , cuyo tipo es 
el género crambo. 
€ : a n i ( i a , s. m. Entom. Género de 
fnariposas del órden de los lepidópte-
ros, familia de los nocturnos; inscclos 
bastante numerosos. 
C r m u e r a t o , s. m . Q u í m . Genero de 
sales producidas por la combinación 
del ácido cramérico con las bases soü-
fícables. 
C i ' an i e i - I ácco , cea. adj, Bot. Pare-
cido al c r á m e r o . = C r a m e r i á c e a s , s. f. 
p l . Familia de plantas, cuyo tipo es el 
género c rámero . 
C r a m é r i c o , s. y adj. m. Quim. Nom-
bre y epíteto de un ácido descubierto 
en la raíz del c rámero . 
C r a m e r l o , s. n i . Entom. Género de 
insectos d íp te ros , familia de los calip-
téroos, t r i bu de los entomobios, que 
comprende una soía especie conocida. 
C r á m e r o , s, va. Bot. Género de 
plantas dicoti ledóneas, muy inmediato 
al de las poligáleas. 
C ra i i i po i tu i l o , da . ad j . Epíteto he-
ráldicamente calificativo de todas a-
quellas piezas que en sus cstremtda-
des tiénen una media potenza. 
C r a » , s. ra. Impr . Muesca que tiene 
la letra para servirde guia al cajista y 
no ponerla en el componedor de una 
manera indebida, truncada ó equivoca-
da. 11 Miner. Especie de greda ó sus-
tancia calcárea. 
C r a n a c t i , ('Lucas de) Biog. Dis t in-
guido pintor y grabador alemán, del 
siglo X V I . 
C r a i i c e l t u 6 C r a u c c r l l n , S. ra. 
Blas. Porción de corona de florones, 
puesta á modo de banda á t ravés del 
escudo. 
C r a n c h i a , s, f. Crust. Género de 
moluscos cefalópodos. 
C r á n e o ', s. m . Anal . El conjunto 
de huesos que fórman la bóveda ó ca-
vidad en que se aloja el cerebro, el ce-
rebelo, las membranas que envuélven 
estos órganos , sus arterias y venas, y 
algunos nervios. Esta especie de caja, 
urna ó receptáculo huesoso , consta de 
ocho piezas que se distinguen con los 
nombres de: coronal, occipital, dos pa-
rietales, dos temporales , el esfenóides 
y el c tmóides . HFam. El castro de la 
cabeza que cubre los sesos. ¡| Fras. 
Secársele á u n o el cráneo; tener seco, 
hueco ó vacio el cráneo; estar ó vol -
verse loco.=fíofn/jer¡e ó- uno el crá-
neo; frase amenazadora ó de inl imida-
cíou etc. (i Zool, Reunión á conjunto 
de partes sólidas que constituyen la 
cabeza d é l o s insectos. || por est. fam. 
se suele tomar crà.-ieo porca&6sa, y á 
esta por cráneo , especialmente en un. 
sentido meiaforico. 
C raneo - a t i ti o in i n a l , adj. Anat. 
Dícese de la consliiticion de un ind i -
v iduo , en que predominan s i m u l t á -
neamente la influencia del cerebro y la 
de las visceras abdoniinales. 
C r á n e o - c e f á l i c o , ca . adj. Anat. 
Perteneciente á la cabeza y al c ráneo. 
C r á n e o - f a c i a l , adj. Anal . Pertene-
ciente a l c r ó n e o y á l a cara. 
C r á n c o « r c i r í a , s. f. Descripción 
cientifica ó anatómica del cráneo. 
C r á n e o g r á f i c o , ca. adj. Concer-
niente ó relativo á la cráneografia. 
C r a n e ó g r a f o , s. m . Descriptor del 
cráneo. 
C r a u c ó l d c , adj. Hist, nal . Que se 
parece ó tiene cierta analogía con el 
cráneo. 
C r á n c o i d c o , dea . adj. Hist. nat. V. 
CRANEÓI D E . 
C r á n e o l a r i a , s. f. Bot. Genero de 
plantas de la familia de laspcdol iá -
ceas de la América tropical , cuyo tipo 
se parece á un cráneo. 
Cra neo l o g <" , s. f. Med. Tratado 
especial del cráneo; parte de la anato-
mía, que se ocupa esclusivamente de 
latí importante a su uto,=Coi)oei mien-
to, estudio, arle de interpretar las pro-
tuberancias y demás formas const i iu-
tivas del cráneo, porias que algunos 
anatómicos (mejordiebo frenólogos) de-
terminan las disposiciones ó incl ina-
ciones morales, las facultades imelec-
tuales del individuo, con arreglo al 
sistema del célebre Gall. V. F B L S O -
LOGI.V . 
C r á n c o l ó g i c o , ca . adj. Conccrnien-
ic ó relativo á la cráneoíogia. 
C r á n c ó l O g O , S, Hl V. FRENÓLO-
GO. 
C r á n e o m a n c l a , s. f. Arle de adi-
Vhiarpor la inspecion del cráneo; es-
pecie de frenología fatídica -ó augura-
dora. 
C r u » c o m ú n t i c o , ea, adj. Concer-
niente ó relativo á la cráucomancia . H 
s. El que la ejerce. 
C r a n e ó n i c t r a , s. Profesor de c r á -
neometr ía , práctico ó consumado en 
ella. 
C r á n c o m e t r i a , s. f. Arte de medir 
ó regular el cráneo : arte de usar cier-
tas determinaciones matemát icas , pa-
ra reducir las diversas graduaciones 
dela capacidad del cráneo á un corto 
número de formas simples ó sencillas. 
C r á n c o m é t r i c o , ca. adj. Concer-
niente ó relativo á la c ráneomet r ía . 
C r n u e ó m c t r o , 5. m . Ar t . y Med. 
Instrumento inventado para medir el 
cráneo , y deducir su capacidad etc. 
Crancoscopla , s. f. Inspección 
frenológica del cráneo. V. F R E N O L O G Í A . 
C r á n c o s c ó p i c o , c a . adj. Concer-
niente ó relativo á la cráneoscopia, 
Cmi ieosco i to , s.m. V. F R E N Ó L O G O . 
C r á n e o ^pern io , s. m . Bot. Género 
de plantas tic la familia de las lamiá-
ceas labiadas, t r ibu de las borraj íneas , 
cuyo tipo es una pequeña planta vello-
sa con llores rosadas, indígena dela 
Siberia. 
C r a n e o - t o r á c l c o , ca. adj, Anat. 
Perteneciente ó relativo al cráneo y a! 
tórax = Constitución cráneo-torácica; 
la de aquellos individuos en quienes 
el cerebro y el pecho ejercen una i n -
íluencia predominanic. 
Ct-at ieqnio , s. m. ant. Especie de 
casco dela edad media. 
C r a n g e s . s . y adj. m . p l . Entom. 
Nombre y epíteto aplicados á unos in -
sectos del Orden de los hilópleros , cu-
yo tipo es el género pico. 
C r n i i g o n , s.m. Mol.Género de crus-
táceos , del órden dé los decápodos ma-
cruros, familia de los saücocos. 
C r a n g o n t a u ó , na . adj. Zool. Pare-
cido al crangon. |j Cranyonianos; s. 
m . p l . Mol . Familia de crustáceos de-
cápodos macruros , cuyo tipo es el g é -
nero crangon. 
C r a n g ó u i t o , t o . Y. CaAxr .OMAXO. 
S Crángónilos, s. m. p l . Mol. Grupo 
el mas considerable y estendido de la 
familia de los crustáceos decápodos 
macruros. 
C r a n i a , s. f. Crost. Especie de con-
chas del género bivalvo, que radica en 
las islas Filipinas, y se crée que l am-
bicn en el Medi terráneo, generalmenle 
en el estado fósil y sobre los terrenos 
cretáceos. 
C r a n i á c r e a , cen. adj. Zool. Pareci-
do á la crania. || O aniáccos , s. m. pt. 
Mol. Grupo de crustáceos ó conchas 
bivalvas, el mas eslenso y vasto de la 
familia de los b raqu iópodos , cuyo tipo 
es el género crania. 
Ci-asiiniio , na . adj. Anat. Que l ic-
ué analogia ó semejanza con el c ráneo; 
que pertenece ó se refiere á él. 
C r ó n i c o , en. V. C R A N I A N O . | |s . m . 
Bot. Género de plantas monocotiledó-
neas, de ia familia de las orquídeas . 
¿ r a a idea, s. (. líot. Géitcrode plan-
tas orquídeas . 
C r a u i n n , s. m . Bol . Especie de 
criadilla de tierra, trufa blanca de los 
antiguos, cuya superficie es lisa; al 
contrario lie ía trufa negra cuya super-
íiWe es áspera ó csc¡ibrosa. = Uno de 
los grupos de bongos establecidos por 
Teofrasto, que se cree son muy pareci-
dos á los cráneos humanos, y bastan-
te frecuentes en los alrededores de 
Pisa. 
c r a n i ó l o i N o , s. m . Bot. Género de 
plañías de la familia de las lamiáccas 
labiadas, t r ibu de las estaquideas, que 
comprende una sola especie herbácea. 
Cvntiic|igida, s. f, Bot. Género de 
plantas o rqu idos , de Ainérira. 
Ci « a l q u i l , s. m. Bot. Género de 
plantas do la familia de las orquidáceas, 
que comprende doce especies indíge-
nas de la América tropical. 
Ct á n m e r ( T o m á s ) Biog. Arzobispo 
de Cantorbery. Apoyó el divorcio de 
Enrique V I H con Catalina de Aragon, 
y contr ibuyó mucho á introducir el 
cisma en Inglaterra. A l advenimiento 
de la reina María, fué preso como he-
reje, y murió en la hoguera en 1336. 
C r n n ó i d e , adj. Zool. Epíteto que se 
da á una especie de pólipo fósil. 
C r a n o l o g i u , V. Cu ANKOl-OCIA. 
C r a i i o l ó g l c o , ca . V. CuASEOl.Ó-
G1CO. 
C r n n ò l n g o , V. CHANEÓLOGO. 
C r u n o i n a n c l a , V. CRANEOMANCIA. 
C r n n o m á n t l c o , ca . V. CRANUO-
MÁXTICO. 
C i a n o n , Geog. Ant . C. de Tesalia, 
sit . al E. de Farsalia. Los atenienses 
fuéron vencidos en sus inmediaciones 
por Antipáler y Cralerc el ano 322 an-
tes de J . C. 
Cranson , s. m . Bot. Nombre vulgar 
de la codea r í a . 
C r a n t c l a , s. f. Rol. Planta dclafa-
milia de las opiáceas umbel í fe ras , que 
crece en la América septentrional. 
C i ' á u t e r . s . m. Anat. Nombre cien-
tífico de los ú l t imos dientes molares, 
> tilg.'irmente llamados die mes de la sa • 
biiiuría ó muelas del juicio. 
C i-a on , Biog. Ilustre familia france-
sa que ha producido algunos hombres 
distinguidos. 
Ci-aim, s. ra. I c t io l . Pescado de las 
costas de Sicilia y del Adriático, rafe -
rido al género serrano de Cuvier. 
C r a i i o d i n a , s. f. Miner. Especie de 
piedra preciosa, redonda ú oval, que 
los antiguos creyéron radicaba en la 
cabeza de los sapos, y que viene ã ser 
un despojo molar petrificado.=nV. VA-
R I O L I T A . II Bot. r í a n l a monopétala , la-
biada, vulneraria, escelciite en ios ba- . 
ños para desengrasar etc. 
C rupo imc (Adam de) Biog. Céle-
bre ingeniuro francés del siglo X V I . 
Cráii-.)!a, s. f. Embriaguez ó borra-
chera. II Bacanal ú orgía etc. || por est. 
Voluptuosidad, intemperancia, gula, 
libertinaje, licencia, desenfreno, rela-
jación habitual de las costumbres es-
tragadas por el vicio ; degradación 
morai y física del hombre; pérdida de 
su dignidad; embrutecimiento consi-
guieme al desbordamiento y emancipa-
ción furiosa de lodas las pasiones r u i -
nes. |í MU. Personificación alegórica de 
la sensualidad y de los vicios mas re-
pugnantes, en la figura de una mujer 
desgreñada, pringosa,que con los cabe-
llos en desurden y I P S ojos encendidos 
por ¡a espresion viuolenia, se abando-
na torpemente ; i todo género de i n -
mundos goces, come, bebe, rie cic. j a-
parece monslruosamentc gorda y as-
querosamente sucia, osteníando sin 
vei'gÍH'iua unterdo por atributo. 
C v u p u i a r , v . n . Vivir en la crápula. 
486 C H A T G R A S C H A T C R E A 
¡| F ig . Tener un dia de crápula etc. \\ 
adj. Concerniente ó relativo á la crá-
pula. 
Crnpi i IoHntuenle , adv. de mod.Con 
6 por crápula; ticuna maneracrapulosa. 
C r a p u l o s i d a d , s. f. Cualidad de lo 
crapuloso. 
Crapu loso , su., adj. Dado á la c r á -
pula. || Que contiene ó causa crápula. 
Sustanl ívase á menudo en la primera 
acepción, con la terminación mi»sea-
lina. 
C r a p u a l i i o , s. n i . Crust. Especie de 
conchas no clasificadas ó de un género 
desconocido, 
Ci-uqueici i<ii ie , s. m . ant. Especie 
de panecillo. (Acad.) 
Ci 'aqacto , s. m. Bot. V. VARFCO. 
V m s , adv. de tiem, anl . V. MAÑA-
:SA. ¡| Loe. ant. Mañana á la madruga-
da ó de madrugada, tempranito etc. 
Crof lumente , adv. de mod. Con su-
ma ignorancia. (Acad.) ¡1 Con crasitud, 
de una manera crasa. 
Craiuamentuin . s. m . Med. Palabra 
latina, nsajo para designar la porción 
coagulable de I j sangre. H Coágulo, 
cuajaron ele, 
Oranuna, s. f. líot. Especie de pera 
de invierno, muy sabrosa. 
C r a g i u i g a . ?. f. Bol. üéne rode plan-
las, de la familia de las orquídeas . 
CraMúlc In , s. f. Crust, (iénerotipo 
<lc varias conchas marinas bivalvas, 
l indís imas, mas rico á fecundoen espe-
cies fósiles que en especies vhientes. 
C r a H u t e l á c c o , c e » , adj. Zoo!. Pa-
recido á la crasátela. [] Crasateláceos, 
s. m. p i . Crusl. Familia de moluscos, 
ru jo tipo es el género crasátela. 
t ' i n s c i t n r , v . » . L a n z a r , s o l í o r ¿ d e s -
pedir graznidos el cuervo, lisie verbo 
se tomó, por onomatopeya, del eras y 
CJ-OC de los cuervos. V. ( Í R A Z N A R . 
Crasc i l ad , ant. V. CRASITUD. 
C r a n c - d é f u r » , s. m. Ornit. Nombre 
de un género de aves, ostalilecido á 
espensas del epim.ico magnífico. 
C r a s c m , ant. V. ClUSlTUO, 
C i a s i í s , s. f. Fisiol. La mezcla de 
los humores, que, según algunos m é -
dicos antiguos, cons t i t u í a l a s diferen-
cias en los tempci anieiUos. 
C r n t t í e a p o , pn . adj. Zoo). De cabe-
za gorda. 
CraHtcaiidc , adj. Mam. De cola 
muy poblada. 
d - a s i c n i i l c , adj. Bot, De tallo grue-
sa y carnoso. 
C r a a l c í n , ant. V. C R A S I T U D . 
CÍA Miele, s. f. ant. V. G R O S U R A . II 
ant. V. Cn\siTL_D. 
Craa ico lo , [a . adj Zool. De cuello 
grueso. 
C i ' J i s i c o m c , s.m. Entom. Tr ibu de 
coleópteros de !a familia dé los ta i i cór -
neos.i=adj. De antenas gruesas. 
C i - a s l c ñ n t r o . V. CRASICOUNIÍ. 
Ci-aN¡coNin<Jo. tíii. adj. Zool. Cali-
ficación que se aplica A los crustáceos, 
cuyas conchas eslan marcadas con ra -
yas gruesas. 
Ca-ashii-iitiado, da . adj. Zool. fía. 
dientes gruesos. 
Crawiesílí», t a . ant, V. GlUSiEXTO, 
€i-o.»ií<;sifi>L:ia«!», da . adj. Zool. Cu-
bierto de escamas prues.is. i | í. Cnist. 
Calilicacion ospecifica de una concha 
cuya cima ó liarte superior está guar-
necida de seis 6 siete íilas de escamas 
gruesas. 
O a s t escamo so, s a . V . CRASIESCA-
JIADO. 
cvus i t i t l iAdo , da . adj. Bot. Que lic-
ué hojas espesas. 
Crasi la ln- i - , adj. Zool. Calificación 
de una concha, cuyo borde recto pre-
senta un grueso rodete por la parte i n -
ferior del limbo. 
Ci-aslJirtxitc. adj. Zool. De gruesa 
lengua, <|ue la tiene gorda. Jj Çrasiiin-
^ües, s. m . pl . Erpet. Familia de rep-
tiles saurianos. 
CrasUoUulttdo, da . adj. Zool. De 
lóbulos voluminosos. 
CrnHlna , s. f. Crust. Género de 
conchas, aiiliguainente denominado 
íj.(ínrf¿. n i vas rn^lidruípe: nniln ofrÁ-
se de las plantas cuyas hojas t iénen u - 1 
nos pezones muy gruesos, salientes ó 
p ron un ciados. 
Crawluci-vioso, » a . V. CRASINEU-
VIAUO. 
Craf l iogra r ta , s. f. Ciencia quedes-
cribe los diversos U m pera mentos y 
todas las circunstancias de que van a-
compa ñados . 
V r a ^ s o s ^ á f i c o , ca . adj. Concer-
niente ó. relativo á la crasiografía. 
Ci'AMiÓKi'nrw. V. CfUsiói.tMiO. 
CraHiologia , s. f. Farte de la h i -
giene, que trata espe^ialinenta de los 
temperamentos y delas medidas a n á -
logas á ellos, con relación i la salubri-
dad púplica y privada. 
C r a s i o i ó g i c o , ca. adj. Coneernien-
le ó relativo á la crasiologia. || -V. HI-
G I É N I C O . 
C r a H í ó t o g o , s. m. Profesor de cra-
siologia- inteligente <S consumado en 
ella. 
C r a s t o r i s t t c a , s. f. Parte de la cra-
siologia, qSe ensena á conocer los s ig-
nos ó caracteres distintivos de los tem-
IKT.ifiicnio-. y el valor respectivo y re-
lativo de aquellos. 
Ci-ii-iípcrio, da . adj. Zool. Calilíca-
cion aplicada á ciertos insectos conchí-
feros dimiarius, que tienen los piés 
muy gruesos; los muilos hinchados. |j 
s. m. l in tom. Individnodel génerocon-
cilífero diniíario, cuya primera sección 
comprende los conchitcios crasípedos 
propiamente tales, y los concíiííeros tc-
uuípedos . •" 
CraNlpcnne , adj. Zool. De alas 
gruesas. 
Ci 'a.<tipétalo, l a . adj. Bot. De póta -
los espesos. 
CraNtrot t t i 'o , adj. Omit, Que tiene 
el pico muy grueso. = Cr(Uií,ofíros, s. 
m. p l . Familia de pájaros del orden de 
los /.igodáctilos, que comprende los de 
pico gruL'SO y corlo. 
CraMiH, s. f. I 'atol. Estado sano ó 
nuiut'dl de la sangre. 
Ci-U!!>i«iniaineutu,adv.dc mod. sup. 
de crasamente. 
Ci- i i» ís l tno , un», sup. de craso. 
C m s l s p l i i a d o . da. Crust. Calílica -
cion aplicada á las conchas erizadas en 
su baso de espinas lurgas ó gruesas. 
C r a s l H p I r » , s. m. Zuol. Género de 
la fomiliu delas c. i lumbáccas. 
CruwUurcad; ! , s. f. Zool. Uícesc de 
una concha marcada con grandes sur-
cos. 
C r a s i t u d , s. f. Gordura, grosura. 
II Sebo, pringosidad, grasa. || Cua-
lidad de lo craso. || i-'ig. Enormi-
dad. =Torpe ignorância. 
Craso, sa . adj. Grueso, gordo, obe-
so, espeso. II V . ¿RASO. H F ig . Sapino, 
enorme, atroz, es túpido, indisculpable, 
capilai, torpe, bárbaro etc., cuando se 
une con los sustantivos er ror , igno-
rancia, sandez, desatino, des-propósi-
to, engaño, desacierto y otros aná lo -
gos. 
c r o s o c é í a l o , s m. Dot. Planta de 
las Indias, del género senécion. 
Ci 'uspcdia , s, f. Entom. Género de 
insectos d íp te ros , division de los a-
plóceros. familia de los Uoís tomos , i n -
dígenas de la Nueva-Holanda. |¡ CVOÍ-
pedias, s. f- p l . Bot. Género de plantas 
corimbíferas, dela familia de las si-
nantéreas , que comprende un corto 
número de especies indígenas de las 
tierras australes. 
t r á w p e d o , s. m . Bot. Árbol de las 
selvas de la Coehinchina, cuya madera 
se usa en la construcción de las casas. 
C r ú t t p c d o c é f a l o , s. m . Erpet .buli-
géncro de reptiles olidianos, trigunocé-
falos. 
C r a s p e d ó f o r o , s. m. Entom. Géne-
ro de L-oleópteros pen t ámeros , familia 
de los carábicos, insectos de las costas 
de Coromandel. 
C ra spcdon , s. m. Patol. Enferme-
dad de la campanilla, que cuelga en-
tonces como una membrana larga y 
delgada. I! Bot. Especie de liquen. 
C raxpodon tc , s. m. Entom. Géne-
ro de roleónteros l e t r á m e r o s . fami-
Craspedosomata , s. f. Helm'mt. 
Grupo de gusanos intestinales. 
C r n t t p t ' d ó ^ o m o , s. m. Entom. G é -
nero de insectos mir iápodos . del órden 
de los qiiilognalos. 
Ci-ii!*1*", ü iog . (L. L I C Í N I O 0 Célebre 
orador y jurisconsulto romano, cónsul 
por los años 96 antes de J. C. |¡ (M. L I -
CÍNIO) Tr iunviro , célebre por sus r i -
quezas- Fué nombrado pretor p l a ñ o 
71 antesde J. C., cónsul al año siguien-
te, y después censor, l'eretíó1 en uno 
batalla el año 53 antesde J. 0 . 
C r á x u l a , s. f. Bot. Género l ipode 
plantas gruesas, dela familia de ias era-
suiáceas, originarias casi todasdel Cabo 
de Buena-Esperanza. 
C r a s i i i i i c e » . cea. adj. Bot. Pareci-
do íi la crásula . || Crasviiiceas, s. f. 
pl. Familia de plantas gruesas, dicoti-
ledóneos, polipétalas, con lioj;is abul-
tadas, carnosas y suculentas, cuyo t i -
po es el génerocrásula . 
Crasuleo, l oa . adj. V. CRASULA-
CEO. 
T r a s t l a , s. f. M i t . Sobrenombre de 
Minerva. 
C r a t a c a n i o , s. m . Entom. Género 
de coleópteros pentámeros , familia de 
los carábicos, que solo comprende una 
especie indígena de la América sep-
tentrional. 
C r á t e r o , s. m . Bot. Especie de a l i -
so, cuya madera es muy dur,-».' 
C r a t c l H . s, f. H i t . Diosa de los he-
chiceros, adivinos, magos y encanta-
dores, madre de la famosa Scila. || s. 
ra. Zool. Género de anélidos eurispi-
líanos, aun no descrito. 
C r a t c ó g o t i o n , s. m , Bot. Planta ci-
tada por l 'línio, que se crée ser la pa -
rielaría de las Indias. 
O a u - o , s. m. H i t . üijo de Minos y 
de Pasítoe. 
C r á t e r , s. m. Gco!. Especie de bo-
ca ignívoma, en forma de embudo, 
mas ó menus esicnsii, ancha, profun-
da, por la cual respiran los volcanes, 
arrojando sus columnas humosas, sus 
derrames cinéreos, sus l lamígeias la-
vas etc. Hay cráter tan espantoso que 
se estiende por espacio de leguas; y el 
temerario anhelo dela ciencia, ávida 
de investigar en todas partes, lia cos-
tado la vida á muchos sahibs, una vez 
imprudentes al estremo de cscuUir fas 
cimas tronadoras para locar los bor-
des de algún inmenso abismo. . 
C r á t e r a , s. f. anl . Especie de copa 
descomunal ó de cstraordinarias y co-
losales dimensiones, que colucóbau los 
romanos encima de la mes™, y de la 
cual iban tomando los convidados para 
llenar sus copas. 
C r a t e i á n t c m o , s. m . Bot. Planta 
marina, del Adriático. 
t r a t a r e , Biog. Teniente y favorito 
de Alejandro. Tuvo una parte en la d i -
rección de los negocios de GccjJciue y 
el mando de Macedonia y de lipjro. Pe-
reció el año 3 á l c n una batalla contra 
Eumenes. 
Cra tcrcSa, s.f. Bot. Género de plan-
tas, de ia familia de los hongos. 
CrsUcr icn rpo , s. m . Bot. Género 
de la familia de las enoteráceas , t r i bu 
de las cpilobiadas, que comprende va-
rias especies indígenas del Pe rú . 
C r á t e r ! ñor me, adj. Bot. Que tiene 
forma de crátera ó copa grande. 
Cratc i ' l i sa , s. f. Zool. Género de in-
fusorios verticelos. 
C r a t e r í o f i . s. m . Bot. Género de 
hongos de la familia de los gasleromi-
cetos tisareos. que crécen cu las hojas 
marchitas y sobre los troncos carco-
midos. 
Cra t e r ! t e s , s. m.Miner. Especie de 
piedra preciosa. 
C r a t c r ó c e r » , s. m . Entom. Género 
de coleópteros pen támeros , familia de 
los carábicos, que existen en la Nue-
va-Holanda. 
C r a t e r ó l d e , s. f. Bot. Familia de 
l iqúenes , que comprende los que l i c -
nen en forma de copa los receptáculos 
de sus corpúsculos reproductores. 
C r a t c r o í d v o , dea. V. C R A T E R I -
ro de hongos, de ia familia de los bifo-
micetos mucoríneos. 
Cra tes , Bios- Filósofo único teba 
no, discípulo de Diógenes, que floreció 
por los años 32í ames de J . C. 
C r a t r v i e r o . s. m. Bot. Género de 
plantas de la familia de las caparídeas 
que pertenécen á los mas ardientes ó 
cálidos climas del globo. 
Ci-a t icnfa , s. f. La venlamU pot 
donde se da la comunión á las raonias 
l'Acnd.) 1 ' 
C r a t i n o , B i ó g . Poelaateniense, que 
florecía por lósanos 525 antes de J.c. 
C r a t i p p o , Biog. Filósofo peripatéti-
co, natural deMit í lenc. Esplicó la filo-
sofía en Aleñas, y tuvo por discípulos 
á los hijos de Cicerón y de Bruto. 
C r a t í r l t a . s. f. Bot. Especie de h i -
guera silvestre, que crece en Grecia. ' 
C r a t o , Geog. C. de Portng. sit. al 
N. O. de Portalegre, con 3,000 hab.= 
C. del Brasil, sit. al S. O. de la Asun-
cion. 
CratncMjemo, s. m. Entom. Género 
de coleópteros le t rámeros , familia de 
los curculiónidos. 
CratoiEiiato, s. m. Entom. Género 
de coleópteros pentámeros , familia de 
los carábicos, indígenas del Brasil y 
Buenos-Aires. 
C r a t ò n t e r o , s. m. Eniom. Género 
de coleópteros pentámeros,* familia de 
los estenio\ios, esparcido sobre todo 
el litoral del Medíierránèo. 
C ra tomo , s. m. Entoiíí'. Género de 
insectos calcidianos, órdén de los h i -
menópteros , 
C r a t ó n i c o , s. m. Entòm. Género de 
coleópteros p e n t á m e r o s , familia de 
los esicnio-iio.?. t r ibu de los elatéridos, 
cuyas especies están repartidas en mu-
chas regiones del amigiio continente. 
C r a t o ó n t o . s. m . But. Planta que 
los ant iguoscreyérou fortificante, y hoy 
se ha refundido en otro género sin du-
da, pues solo nos qnedii el nombre en 
naturalisUs de remotos siglos. 
C r a t ó p a r o , s. ni . Entom. Génern 
de coleópteros t e l r á m i M o s , familia de 
los curculiónidos, que comprende maa 
de veinte especies imiigenas de Amé-
rica. 
Cra topo , s. m. Entom. Género de 
Coleópteros pen t ímeros . familia de tos 
curculiónidos, del Cabo do Bucna-Es-
perarua. 
Cra tos , MU. [li jo de Palas y de la 
Est ig ía . 
Cra to t tce l l s , s- m. Entom. Género 
de coleópteros pen támeros , familia de 
los lámelicómeos. t r ibu de los escara-
beidos. originarios de Chile. 
C r a t ú w o ü i o . s. m. Entom. Género 
de coleópteros te t rámeros , carculióni-
dos, originarios de la América equinoc-
cial. 
C r a t ó x í l o , s. m. Bot. Género 4e 
plañías hipericáceas, cuyu linica espe-
cie es un árbol corpulenió, indígena de 
Java. 
C r a v a » , s. m. Ornit. EspectedeaTo 
acuáti l del lamauo de un ánade, con 
plumas negras. II Crust. Especie de 
concho bivalva que se-adliierc á la qui-
lla de los buques no forrados en cobre, 
sin que bás len á desprenderla' los 
fuertes golpes de mar. 
C r a v u p o , s. m . Ornit . GètíefO de 
aves, mas inmediato y parecifio 4 los 
marti nes y cuervos, que á'las'&buvillas, 
entre las cuales lo ha colocado Cuvier. 
C r a x . s. m . V . Hoco. , 
C r c » , s. f. Com. Cierto lienzo ens' 
trclino, muy estimado y de mucbíi-
uso. 
C r e a b i l l d a d , s. f. Posipilidsd^e 
existencia, eventualidad de ser, cusr 
lidad de lo creable. 
C renh l c , adj. Que puede ser creado. 
Ci-encBon. s. I . Acción y efecto de-
crear. ¡] por antonomasia : el acto tem-
poral que concebimos en algun.pu.nw 
imaginariamente dado de esa eternidad • 
indivisible, (tota simul et semper ó* 
los latinos) para la aparición del anif¿ 
verso: el acto con que el supremo ar-_ 
tííiee de la naturaleza fabricó de la na-
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grandiosos; e! conjunto de seres erga-
«izados é inorgánicos, de lo malenal i 
vespiritual, de lo corpóreo é incorpó-
reo etc j ! Obra del arle; producción 
del ingenio, del talento ó del sabor 
liuinano. H Fig. Kslablfeimieiilo, fun-
dación, institución de algo nuevo; como 
empleo, cargo, cuerpo ó corporación 
etc. [I Nominación ó nombramiento de 
cardenales, hecho por el romano pon-
tífice en algún consistorio, qve suele 
recaer sobre venerables sugetosrescr-
vados i n peetore el año antes, ¡j anl. 
Crianza. Esla úl t ima acepción es patr i -
monio, no envidiable por cierto, de ¡a 
Acad.; y mieniros no presente ejem-
plílos comprobantes, nos reiremos de 
sus peregrinas ocurren cías. Silo hubie-
ra dicho en la palabra c r i a ion . aun 
podría pasar el anticuado sinónimo, 
que gra iú i tameute supone en una voz 
donde no puede meaos de causar os-
tra ñc /.a. 
Creado, ú a . part. pa^. de Crear. 
Creador , r » . S. El quo crea. || 
adj. Quecrca. ¡¡ s. ra. por anlouomasia, 
V. CitiADOR, que es mas usado con re-
ferencia al Ser supremo. 
C r c n n i í c n t o . s. ni . ant. Reparación 
ó renovación. (Àcad.) j] anl . V. CKEA-
C I O N . en su acepción meiafórica-
í - r e m i t e , part. a. de Crear. Que 
crea. 
Crear , v. a. Criar; formar, sacar, 
producir, fabricar, bacor surgir alguna 
cosa de la nada. |¡ ant. V. CIUAK, por a-
iimentar. /"Acad.) ¡1 T ig . Fundar, esta-
blecer, er ig i r , insti tuir alguna cosa 
nueva; como dignidad, empleo, cargo, 
corporación etc. ¡j ¡Nombrar cariicnales 
el papa, 
CrcurNc, v. pron. F ig . Ser eslable-
ciiia, fundada í> creada alguna cosa, |¡ 
Fras. íig. Crearse ilusiones; hacérse -
las uno á sí mismo, ó mutuamente; 
gozar soííando en gratas fantasías etc. 
Ci - i - i i i iua , s. f. Quíin. Sustancia 
particular sacada del estrado acuoso 
de la carne muscular. 
C r e a t i v o , va . adj. Que tiene \ i r t u d 
Je crear alguna cosa; que crea. 
C r e n t u r a , ant. V. C H I A T U R A . 
CrebeSio, s. m . Eot. Árbol indígena 
de Java, cuyo fruto es análogo á la for-
¡na de la pimienta larga. 
Crci i i i lo , s.- m. ant. d im. de crií>o. 
C r e l t i l l o n . (P . J . d e ) Biog. Poeta 
irágico francés del siglo X V I I I . Publi-
r.ó algunas producciones notables, y fué 
miembro de la academia francesa. 
CreEiol, s. m. prov. de Ar . El árbol 
llamado aceíio. V. este. 
Crebr icoHtn i to , di t . adj. Zool. D i -
cese delas conchas surcadas por rayas 
longitudinales, muy inmediatas ó con-
tiguas entre sí. 
Cre í»r iNi i re i ido , iSa. adj. Dot. y 
Zool. Epíteto caliíicaiivo delas plantas 
y conchas que liéucn rayas muy aproxi-
madas unas a otras. 
C r o ç a ! , s. m. liot. Especie de cirue-
lo; planta silvestre. |j lilas. Arbolito de 
siete ramas que se pone en los escudos. 
Crecedero , r i i . adj. Que está en de-
sarrollo, en aptitud ó capacidad de cre-
cer, en disposición de desenvolverse y 
germinar hasta donde su naturaleza 
permita. II Aplícase al vestido que se 
baee á algún niño de modo que le pue-
da servir aunque crezca. ¡Acad.y 
C r e c ê n c i a , S. f. ant. V. ALMUXTO. 
Crecentado, d u . part. pas. de Cre-
centar. 
CrcccHta r , ant. V . A C R E C E N T A R . 
Crecentarse , ant. Y. ACRECES T A U S E . 
Crecente , adj.Blas. Calilicacion he-
ráldica de la media luna, cuando sus 
puntas miran al frente del escudo. ¡¡ 
tüeog. [$. PEDRO DE) V. con 420 vec. en 
la prov. de Pontevedra, dióc. de Tuy. 
= i''S, SALVADOR OE) F. con 50 vec. en 
la prov. y dióc. de Lugo. 
Crecer , v . n . Desarrollarse, desen-
volverse, ganar en dimensiones, adqui-
rir estension, tomar aumento ó incre-
mento insensiblenieinelas cosas natu-
rales, los cuerpos susceptibles de físi-
ca germinación. II Bot. Nacer, brotar, 
germinar, surgir del seno de la tierra 
los vejetales; florecer. fructificar. ]| Re-
cibir aumento alguna cosa por añadi r -
sele eslcriormente nueva materia; y asi 
decimos que crecen los rios y los arro-
yos. (Acad.) II Acrecer, aumentarse, re-
cibir incremento alguna cosa; adelan-
tar, avanzar, seguir en progresión ele. 
|¡ Hablando de la luna, deseubirse mas • 
pariede ella. (Acad,) Estar la luita.en 
cuarto creciente. V. CKECIEKTE D B : L A 
h v s A . I! Multiplicarse, estenderse, pro-
pagarse. (I Abundar, sobrar, esponta-
nearse , ofrecerse naturalmente las* 
frutos de la tierra sin cultivo, eaJifiíaT-
dos de silvestres, para el alínieoto de 
las especies animales. || Fig . Esparcir-
se, difundirse, acrecentarse, algún- ob-
jeto físico ó moral; como reyelioües, 
contagios, males; como nuevas, -voces, 
rumores etc .= Engrandecerse, en'cum-. 
brarse, prosperar, ascender ó subir icó-
mo la espuma, hacer carrera, ó-,suerte.' 
elc. = Sobresaiir, dislinguir&ei adelan-
tar, progresar las personas èn àlgutia-
cosa. ¡I V'ig. Se dice de varias cosas que 
toman algún aumento. (Acad.j Queda-
mos enterados; ¿para qué especifica-
ciones , teniendo á mano vaguedades 
genéricas? j | v. a. ant. V. A Y E N T A J A I I , 
Süguo ia Acad., que concluye con esta 
otra acepción-, «hablandodc ' la moneda, 
es aumentar su valor.» ¡¡ Eras. i i g . L a 
mala yarba crece mucho. V. YERBA, en 
igual t rase. = Crecer á palmos, por mo-
tílenlos etc. ir formándose con rapidez, 
casi á la v i s t a . = l r ó ] i . Crecer hacia a-
Oajo ó en sentido inverso', decrecer, 
desmedrar, disminuirse de algún modo 
en lugar de adquirir proporciones etc. 
— Oir crecer el trino. V.'L'iimo. 
Crece re ta , s. f. Ornit. Especie de 
ave de rapiña, de muy agudo y pene-
trante chillido, que se alimenta de pa-
jar i l íos inmolados, y asiento su nido 
comunmente en agujeros de ruinosos 
muros ó paredes antiguas. 
Creces, s. f. pl . Agr . El aumento 
que adquiere eLtrigo en la troje, tras-
palándolo de una parte á otra. Dicese 
asimismo de la sal, y de otras muchas 
cosas. ¡I El tanto mas por fanega que 
obligan al labrador á volver a! pósito, 
para reintegrarlo del trigo que se le 
prestó de aquel úl t imo acopio tan be-
neficioso para las poblaciones csclusi-
vamente agrícolas, con especialidad en 
épocas de penuria y escasez ó pérdida 
de la cosecha que se desgracia.=;Fig. 
Aumento, incremento, esceso, ventaja, 
superabundancia etc. en algunascosas. 
¡| Señales que indican disposición de 
crecer. Asídecimos, muchacho de cre-
ces. (Acad.) Si dirán Vs., Señores aca-
démicos; pero no es lo mas usado, sin 
que por eso lo califiquemos de inopor-
tuno, cuando tan pocas veces encontra-
mos señales análogas ci* la venerable 
corporación de filólogos. || Eras. Pagar 
con creces; retribuir con usuras, con 
doble premio. = Vengarse ó cobrarse 
con creces; tomar venganza ó satisfac-
ción doble de lo que correspondía al a-
gravio, á la deuda etc. 
C r e c í , s, m. Bot. Especie uc zana-
horia. 
C r e c i d » , s. f. El aumento de a g u a ó 
caudal que lómau los rios y arroyos, 
por las continuadas lluvias, por derre-
tirse las nieves ó por otras causas físi-
cas, como desbordamientos interiores. 
11 por est. Avenida, inundación. 
C r e c í l l amen te , adj. Con aumento 
ó ventaja. (Acad.) |j Copiosamente, con 
creces, de una manera crecida. 
Ci eeidisIiUHmiente, adv. de mod. 
sup. de crecidamente. 
C r e c i d i t o , t í a . dim. de crecido. || 
Fam. Bastante , algo, medianamente 
crecido; hablando de criaturas. 
Crec ida , da . adj. part. pas. de Cre-
cer. (I adj. ant. Grave, importante, fx-
cad.) II F íg . Grande, numeroso, cuan-
tioso, copioso etc. |¡ s. m . p!. Los pun-
tos que se auméntan en algunos para-
jes á una obra de punto, para que 
por allí esté mas ancha. || Carp. Dícese 
del ángulo ó esquina que lormao dos 
caras de una pieza, cuando es mayor 
que el ángu lo jec to ó de escuadra. 
Crec ien te , part. a. de Crecer. Que 
crece y se aumenta. |¡ s. m . Blas. Una 
media luna con laspuntas hacia arriba. 
(Acad.; i | s. f. V. CRECIDA. H En algunas 
partes la levadura. (Acad.) || de la lu-
na; el tiempo intermedio desde el no-
vilunio al plenilunio, durante el cual 
va aumentándose progresivamente v 
apareciendo mayor la parte del disco 
lunar, hasta adquirir el lleno de rotun-
didad que se nos figura recobra, como 
si realmente creciera, desarrollándose 
viva, por efecto de la óptica ilusión de-
bida á la distancia y á los movimientos 
del astro. |} de la mar; lasubidaqueha-
ce el agua del mar dos veces al día . i | 
adj. Susceptible de progresivo desar-
rollo. If Mat. Que se puede aumentar 
b á s t a l o infinito; hablando de contida-
.des imaginarias , de progresiones con-
cebidas etc. || Hist. Orden militar s ic i-
liana , creada en Mesina en 1268 por 
el re-y Carlos 1. |t Orden de caballería, 
creada en Francia en 1Í58 por Rene de 
Anjou, rey de Nápoles. = ü rden de ca-
ballería instituida por Mahomet 11 á 
mediados del siglo XV,6por Solimanll , 
según otros, para custodiar el sepul-
cro de Mahoma. 
CreclBtWciito, s. m . Acción y efec-
to "de" crecer, j | El aumento del valor i n -
trínseco que se da á la moneda. (Acad.) 
II Desarrollo, desenvolvimiento, for-
mación progresiva, gradual, continua-
da. ¡I Incremento, acrecentamiento, su-
bida etc. i] Patol. V. I N C R E M E N T O y 
EXACERBACIÓN, 
C r e c í a s » ! ; » » , s. m. M i t . Edad de 
la inocencia, 6 primera edad del m u n -
do, según las tradiciones indianas. 
Credench i , s. f. El aparador que se 
pone inmediatoal altar, á fin de tener 
á mano lo necesario para la celebración 
de los divinos oficios. || El aparador en 
que se ponían antiguamente los fras-
eos de vino y agua de que se hacia la 
salva antes de beber el rey. (Acad,) |] 
ant. Y. CARTA C R E D E N C I A L . 
C r e d c u c i a l , adj- Que acredita, ates-
tigua, comprueba ó jiacc fé, || s. f. V. 
CARTA C R E D E N C I A L . Úsase mas comun-
mente en plural. 
C redenc ie ro , s; m . ant. F l que te-
nia cuidado de la credencia, y particu-
larmente de los frascos del agua y del 
vino con que se había de hacer la sal-
va. (Acad.) 
Ci 'cder , ant. inus. V. CREER. 
c r ed i l ) i t i d m l , s. f. El motivo, c! a-
poyo, el fundamento, el origen de la 
creencia; la razón , la causa, la fuerza, 
la v i r tud , la eficacia que se encuentra 
en una cosa para que sea creída, admi-
tida, reconocida, prohijada. 11 Cualidad, 
condición, circunstancia, naturalczadc 
10 creíble, ¡j poresl. Credulidad, fé de-
masiado candida, inocente, sencilla. 
C r é d i t o , s. m. F é , asenso, creencia. 
11 Deuda, derecho, documento válido 
etc. que alguno tiene á su favur: ó 
contra sí y en manos do otro. [1 Apoyo, 
abono, comprobación. H Opinion, re-
putación, buen nombre, fama, prest i-
gio, nombradia etc., pues casi siempre 
se toma en el mejor sentido. '| Faci l i -
dad que tiene un individuo para encon-
trar quien le preste el dinero ó cosa 
que necesita. }[ Libramiento , vale, 
abonaré ó abono de alguna cantidad, 
que seda en garan t ía para pagar mas 
adelante, ó bien para que la pague en 
otro paraje algún corresponsal, [| Polít. 
Elemento fundamental, prestigio p ú -
blico necesarís imo, poder moral con-
servador de las naciones, cuyos gobier-
nos tendr ían que declararse en espan-
tosa bancarrota, ocasionando tal vez 
la desmembración de las provincias y 
hasta la desnacionalización por repar-
timiento leonino entre invasores riva-
les; el dia en que negásen rotundamente 
á sus numerosos acreederos de dentro 
y fuera la satisfacción ó pago de los in -
tereses que devengan sus respectivos y 
estancados capitales; cl dia en que la 
deuda pública, pwr un inconcebible 
corte de cuentas, se proclamase inde-
pendiente, transijida, amortizada. Por 
eso, y como todos los estados , en sus 
relaciones mercantiles y polít icas, v i -
ven eselusivamente del crédito, del ma-
yor ó menor influjo y prestigio; la inde-
pendencia absoluta es una ridicula qui-
mera, y el pensamienlo de realiiarle 
emancipándose cada país del equilibrio 
europeo , es el pensamiento de una 
confiagnKion universal. || Fras. Dar 
crédito. V. CREER. =Z)ar créditoá al-
guno; hacer caso de !o que dice man-
da, ordenan aconseja.=S(¡r persona de 
crédito ; poder encontrar fácilmente 
quien le preste á uno .=Dar ó propor-
cionar crédito. V. A I ' K u D i T A R . || Dar 
á crédito; prestar dinero sin otra segu-
ridad que la del crédito de aquel que 
lo recibe. —Sentar el crédito ó tener 
el crédito sentado; afirmarse, asegu-
rarse y establecerse alguno en la bue-
na fama, consideración pública ó p r i -
vada, por inediodesns virtudes, de su 
saber, de sus laudables ejemplos, mag-
nán imas acciones, rectos y equitativos 
procederes etc. según los casos, y las 
situaciones de publicidad 6 de circuns-
tancias especiales. =.}icrecer crédito; 
ser digno dele ó de ser creído etc. 
C r e d o , s. m. El-símbolo de la fé 
católica, ordenado por IDS apóstoles en 
concilio celebrado antes de su separa-
ción á difundir la luz del evangelio, 
como punto imprescindible é inva-
riable de creencia uniforme y omnímo-
da en Jesucristo. Contiene los pr inc i -
pales artículos constitutivos de la nue-
va creencia ó ley de gracia, reasumien-
do en su mismo titulo (yn creo) el espí-
r i tu regenador del cristianismo, cuya 
base fundamental es una fé ciega en 
los misterios de la revelación, sin po-
ner j amás en duda la menor espacie 
que al dogma ataña, ó á la esencia dp 
lo consignado por los apóstoles se re-
fiera. ¡I l 'olít. V. PnOFi'.SION DE ¥ ' ¿ P O -
L Í T I C A . 11 Cada credo; espr. fam. que 
equivale.- á cada instante ó con m u -
cha frecuencia. (Acad.^l ¡lien podrá ser 
que los señores ucademicos la úsen 
cada credo; pero la generalidad d é l o s 
hablistas no está seguramente por el 
desprestigiado cada credo. = Con el 
credo en la boca: espr. t ig. y fain, de 
que se usa para dar á entender el pe-
ligro que se teme ó el riesgo en que 
se está . (Acad.) '.[ Mod. adv. Iam. 
l ia un credo ; en breve espacio de 
de tiempo, luego , pronto en seguida 
sin dilación, cuanto antes; y, urgien-
do mas el sentido-, en un decir J e sús , 
en un abrir y cerrar de ojos etc. Si 
bien la propiedad rigurosa es claramen-
te, alusiva al tiempo quese puede tardar 
en decir un credo, así como de carreti-
lla y á estilo de padrenuestro mil i tar , 
mascullado y engullido en un san-
t iamén. 
C r é d u l i i m e t i t c , adv. de mod. Con 
credulidad, de una manera crédula . 
C r é d u n d a d , s. f. Facilidad escesi-
va ó estremada en dar crédi to , enpres-
tar asenso, en creer cuanto se oye ó se 
lée. II Propensión natural á dejarse en- ! 
ganar, por la demasiada sencillez y 
candorosidad del alma, que deposi-
ta una confianza ilimitada en las ase-
veraciones de los amigos y de los es-
trafios, de los charlatanes y de los his-
toriógrafos etc.; contra lo cual se pro-
nuncia el sano insiinto de la critica se-
> vera, fría, observadora, razonada. :¡ 
! ant. V. CRKENCIA. 
Ci-«;iiul,», l a . adj. Sencillo, cândido, 
confiado en demasía , que crée con es-
tremada facilidad, sin la debida reser-
va etc- Su^lanlívase á menudo en la 
] terminación masculina, 
j Creedero , r a . adj. ant. Digno de 
¡ c r éd i t o .=Cre ib l e , probable, verosímil . 
] ;! s, f. pl . Fias. fam. Tener buenas 
j creederas; creer con estúpida facilidad, 
; á usaun de insustanciales bobalico-
i nes, de benditos maridazos, de indu l -
í gentísimos papás etc. 
¡ Creedor , r a . adj. Y. CRÉDULO, ¡j S. 
i m . ant. V. ACHEEDOH , según la Acad. 
! que no cita ejemplo alguno en com-
l probación del caso, 
¡ ci-eeneirt, s. f. La fé , asenso y e r é -
' dito que se dispensa á algunacosa. || 
; Religion, secta: y así se dice: los mo-
j ros son de diversa creencia que noso-
! tros. (Acad.) Mucho que s í , y no era 
! necesario apelar á los moros para e v i -
C R E M CR E M C R E O C R E P 
(Icnciar lo que (!e suyo consta; pero la 
Acad., cuando se necesitan ejemplos 
en acepciones cliocantes por caduca- J 
das de siglos, no los aduce, y viceversa, 
ij Ilusión que cada «no se hace sobre 
las cosas superiores á nuestra limitada 
penetración; ardor, intensidad;, fuego 
con que se abrigad y alimentan fanta-
s ías , esperanzas , ideas vagas sobre lo 
incierto de un porvenir descollante en 
lontananza mas allá del sepulcro; asi 
decimos-. N. tiene creencias, aunque 
no estrictamente católicas, la creen-
ria qm inspira un ser justo r e m « > i e -
rador, misvricordioso etc. iV. carere 
de creencias, (feilusiones, de esperan-
zas;es tá muerto á toda creencia co-
mo el alma de vn ateo etc. y sinem-
barijo. profesa la religion de-sus ma-
yores, y Suposición, inteligencia, con-
cepto; v. g. F.stàbamcs en la creen-
t í a d e q u s ta Acad. no olvidaría esta 
acepción, pero vemos que la desconoce 
enteramente ; ¡o cuat no pasa de ser 
una cómoda costumbre del venerable 
cuerpo ; en cambio trae anlijíuallas, 
como las dos acepciones siguientes.' || 
a:U. Mensaje á emlíajada. ¡¡ ant. Salva, 
tiablando de la comidaó bebido. (A.cad J 
(-.No vendrían bien aquí unos ejempii-
los fehacientes, fdicho sea con perdón 
<Iel idioma forense) para esclareci-
miento de tan anticuati as proposi-
ciones? II p!. Opinion, doctrinas, siste-
ma, modo de pensar, especialmenie 
en malcrías religiosas ó políticas. ( 0 -
mision académica.) 
Ci-ecmiero, m. ant. Recomendado, 
favorecido. (Acad.) 
Crec í - , v. a. Dar. conceder, prestar, 
dispensar fÉ, crédito, asenso á una 
cosa,-tenerla por cierta, constante ó 
exacta, no dudar de ella ptc. \\ Teol. 
Dar firme, fiel y completo ssenso á las 
verdades reveladas por Dios y pro-
puestas por la. Iglesia. }| rensar, jua-
gar, tener entendido, estar en la per-
suasion de, sospechar, figurarse etc. 
alguna m a . [¡ Tener una cosa por ve-
rosímil 6 probable. (Acad.) ¡¡Con los 
modos adverbiales: á macha marti-
llo, á ojos cerrados* á piés juntillas, 
á puño cerrado, á ciegas, á prueba de 
valga en contra; y otros modismos 
análogos, significa: creer lirtncmenle, 
sin sombra ó àtoino de duda, con la 
mejor y la mas invencible ó arraigada 
buena*fé etc. la cosa en cuestión. 
C r é e m e , v. pro ti. Imaginarse, figu-
rarse, pensar alguna cosa, jj Darse en4-
di(o Rinmamenlc. [| Impcrs, fam. De-
cirse, opinarse, correrse que ele. ü 
Fras. Creerse de ¿ij/crc; consenUr c:i 
una idea sin bástanle fundamcnlo. 
Sospechar sin disculpable motivo. Con-
fiar demasiado sencillamente. Dar cré-
dito 6 asenso á una cosa, con mas cre-
dulidad que razón suficiente para 
ello. 
Cre fascne t f l . s. m. M i l . DÍOS de 
los tóbanos. 
C r e g c n z A » , Gcog. L . con 47 vec. 
en la prov. y diúe. de Huesca. 
CTrelmcla, s. f. prov. Especie de 
crea mas ordinaria y floja, que se usa 
comunmente para forros. 
C r e í b l e , adj. Susceptible de asen-
so; que se puede ó se debe creer; dig-
no de ser creído, que merece serio. ]( 
Común, vulgar, ordinario etc. 
Ci-ctblemesitc, adv. de mod. Pro-
bablemente , v e r o s í m i l m e n t e , según 
se cree. (AcadJ (| Con credibilidad, de 
una manera creíble. 
C r e í d o , da . adj. Cierto, seguro, 
persuadido de, ele. j] part. pas. de 
Creer y Creerse. 
Crema, s. f. La nata de la leche. V. 
N A T A . Natillas espesas que se hácen 
con leche, huevo?, harina y azúcar, 
tostándolas ligeramente por encima 
con una plancha de hierro hecha as-
cua. II Gram. y P o é t . V. D I É R E S I S , que 
es mas propio y sobre todo mas usa-
do. II Fam. Nombre común á diferen-
tes preparaciones cmulsivas. ¡I Geug. 
C. del reino Lombardo-Véneto, sit . al 
S. E. de Milan, con 9,000 hab. 
C r e m a n f o n , s. m . Bot. Género de 
plantas melaslomãceas, t r ibu de las 
miconieas, que comprende diferentes I 
arbustos indígenas de la América t ro - i 
pical, con flores blancas, y bayas azu-
ladas. 
C r e m á s t e r . s. y adj. Nombre y epí-
teto de un músculo p e q u e ñ o , que i 
acompaña al cordon esprni iá l ico . 
C r i ' í H u s t o q t u ' i l o . s. in. Entom. Ge- j 
ñero de insectos coleópteros, familia i 
de los lámelieóneos, de colores por In : 
común oscuros. j 
CicmiiHtOíiní i i r taH, s. f. p l . En- ; 
torn. Tr ibu principa! de coleópteros ; 
p e n i á m e r o s , del género crcmasto-
quéilo. 
Cro iu i tKt ro . s. m. Bol. Género de 
plantas de ia familia de ias orquídeas , 
tr ibu de las vendeácea-i, establecido 
para unap'aniita herbácea, vivar, ori- ' 
ginaria de Ncpauí. |( (7rcmasíi 'os,s . m. j 
p l . Entom. Ganchilos ó garfios que l ió- ; 
nen varias crisálidas en el ano, y de '• 
los cuales se suspenden adheridas á ' 
cuerpos sdíiiios. ; 
C r o n m t í á i t i e n , s. f. La ciencia de \ 
las riquezas, ó el arte de adquirir bie-
nes de fortuna, y conservarlos cm- i 
picándolos deí modo mas vcnlajoso. I 
Aristóteles usó el primero esta voz, i 
que no se han desdeñado de tomar en i 
tan anliguo repertorio científico varios 
economistas do la moderna escuela. 
C r c m n t í s t i c o , ca. adj. Concer-
niente ó reí ¡ñivo á la cremat ís t ica . 
Cromato los l a , s, f. Tratado dé los 
capitales ó riquezas, y de su mejor 
aplicación ó inversion. V. ECONOMÍA 
P O L Í T I C A . 
C r p m n t o l ó g l c o , ca. adj. Concer-
niente y relalivo ú la crcmaiologia. 
C r c m a t 6 l o t t o , s. m, profesor de 
crematología, economista consumado. 
C r c m a t o n o m l a , s. f. Tratado so-
bre el empico 6 uso de las r ique-
zas. 
C r e m a t o n ó m f c o , en. adj. Concer-
niente ó relativo á la cremalonomia. 
C r e m n t ó u o m o , s. m. El que se ocu-
pa de crematonomií!. 
C r c m a t o i i c a , Svf- Parle de la cco-
nomín política elemental, que trata es-
clusiv.ímcnie de la formación de las 
riquezas, de la acumulación de capi-
tales etc. 
Cremeaes, Gcog. V. con33vecen 
la prov. y dióc. de Leon. 
C remen to , s. m. ant. V. AEHIENTO. 
II Gram. El incremento de sílabas del 
nominativo en los dein;.3 casos de la 
declinación. 
Ci 'cmesin ó C r e m e H Í n o , « « . adj. 
am. V. CAÍIMIÍSÍ-
e r e m í t i c o ; ca. adj. Med. Que en-
tretiene, disminuye ó quila el hambre. 
Suslanlívasc en ta terminación mas-
culina. 
Ci 'emncs, Geog. ant. C. de Sarma-
da , hoy llama;la MAIÍ IOUPOL. 
t ' r c i t m ó i s i i l H . s. Danzarín ó bai-
larín de cuerda, de maroma^ especie 
de volatinero en la Grecia antigua. 
C i - emi i»me t ró i i , s. f. F í s . Arte de 
valuar la cantidad de un precipitado. 
Cren i i i a i i t ¿ t i - i co , en. adj. FÍS- Coír-
c e r n i e n t e ó relativo á la cromnome-
t r ía . 
C r n m n ó m c t r o , s. Vil. F í s . Ins t ru-
menio propio para pesar los residuos 
d é l o s filtros, y en general para va-
luar la cantidad de los precipitados. 
Cr4 ! i»»oi tc (>«ls , s, f. Cir. Tumor en 
los grandes labios de l¿ vulva. 
C r c i n o c é f a l o , S. n i . Bot. Género 
de plantas de ia família de las s inamé-
reas. de la India oriental, de las islas 
del África ansiral, y cultivada en los 
jardines de Europa. 
C v e m ó l o b o , s. m . Dot. Género de 
plantas cruciferas, t r ibu de las l laspí-
d e a s , i n d í g e n a s del Perú. 
Cremona , Geog. C. episcopal del 
reino Lombardo-Véneto , sit . al S. E. 
de Milan, con 27,000 bab. Cremona 
fué edificada por los galos, y recibió 
una colonia romana, et año 291 antes 
de J. C. 
C r e m o u é s , sa. s. Geog. El natural 
de Cremona.=adj. Perteneciente á Cre-
mona, ó á s u s naturales. 
C r é m o r t i i r t n r o , S. m. La costra 
ó tela blanca que se forma en la su- . 
perficie del licor cuando se purifica el j 
fáriaio. Tiene las vimides y i>~i>s que > 
el cristal lá r ta ro ; para mayor in te l i -
gencia, V . T Á R T A R O . j 
Cremoso, su . adj. Que contiene 
crema. 
Cremos i ie rmo, m a . adj. Bol. Cali-
ficación de los productos vejptak'S cu-
ya s¡ mu'n te está ligada á la placenta por 
¡a Cima ó por la parte media. 
C r c t m m o i i , s. m. Bot. Género de 
plantas de la familia de las cliicoriá-
ceas. 
Crena to , s. m . Quím. Sai produci-
da por la combinación del ácido creni-
co con una base. 
C r c m í t t t l a , s. f. Crust. Género de 
conchas bivalvas, que habitan en los 
mares ciclos países cálidos, y princí-
palinciHe en el mar Rojo. 
Crencha , s. f. La raya ó division 
que parte el cabello en dos mitades, 
echando una á un lado y otra á otro, 
i.lamasctambien así cada una de es-
tas dos mitades; y por est., los rizos 
del pelo en ondas etc. 
Crenche , ant. V. CRENCHA. 
CrciiitCH 'San P e d r o de), Geog. 
F. con 70 vec. en la prov. de la Coru-
íia, dióc. de Santiago. 
Crenen , s. f. M i l . Nayada ó ninfa 
delas fuentes. II Bot. Género de plan-
tas de la familia de las l i lráceas, t r ibu 
de las eu l í t reas . 
C rene l , s. m. Ornit . Especie de ave 
particular que se cría en el lago de Ge-
nova. 
Creneo, s. m. M i l . Centauro muer-
to por Drías, en las bodas de Piri tóo. 
C r é n í e o , s. y adj. m. Quím. Nom-
bre y epíteto de un ácido orgánico 
nitrogéneo, descubierto en las aguas 
minerales de Porla. 
C r e n í c o t n , adj. Zool. Que tiene el 
cuello ó el corselete denticulado por 
los dos bordes iateralys. 
C r e n í d e o H , s. m. pl . Ict iol . Grupo 
de pescados de la familia de los espa-
róides , que se dislingue por algunos 
dientes almenados y comprimidos en 
lodo el borde de la corona. 
C r c n í f c i ' o , r a . adj. Hisl . nal . V. 
DENTADO, D E N T I C U L A D O . 
Cree i t la t i ro , s. i n . Ict iol . Especie 
de sargo, subgénero de pescados, es-
tablecido á espensas de los labros y 
lutjanos. 
C ren i roHt ro , odj. Ornit . Que t ie-
ne escotada la mandíbula superior del 
pico, como ciertos pájaros de la vasta 
familia de los gorriones. 
C r c n í * , s. m. Entom. Género de 
inseclos lepidópteros diurnos, familia 
de las mariposas, que t iénen las alas 
de color amarifTo claro, con piulas ne-
gras, y habitan en la isla de Madagas-
car. 
Creuofr i i i f jo , s. m. Especie de f o n -
(ancro en la Aleñas de los antiguos 
griegos. 
Ci-ct thío, s. m . Entom. Género de 
coleópteros pentâmeros , familia de 
los ca rábicos, t r ibu de ios harpâ l idos . 
Ci ' cogi ' t t f i t i , s. f. Descripción de 
las carnes ó partes blandas, delicadas, 
moles, no óseas del cuerpo. 
Creo a n t fico, ca. adj. Concernien-
: e ó relalivo á la crcogiafía. 
CrcQff«Bi*> s. f. Voracidad por la 
carne; acción de nutrirse ca rn ívora -
mente. 
C r e ó f a g o , ga . adj. V. C A R N Í V O R O . 
II m. Epíteto aplicado al Cerbero. || 
Crcéfagos; s. m. p l . Entom. Insectos 
coleópteros que se mitren de materias 
animales ó de animalillos vivientes. 
C r e ó G I o , l a . adj. Zool. Amante de 
la carne, que la prefiere á otro a l i -
mento, [i s. m . Poéi. Ilustre ciudadano 
de Samos, cuya benéfica hospilalidad 
celebró Homero, i] Crcófdos, s. m. p l . 
Entom. Insectos de la t r ibu de los 
muscinos, órden de los dípteros , que 
se alimentan de carne, ó se crian en 
ella. = Género de inseclos coleópteros 
pentâmeros, de la família de los bra-
quelitros, t r ibu d é l o s estafilínidos. 
Creon ó Creonte , Mit . Príncipe te-
bano, bijo de Menccea y hermano de 
Yocasta. Se apoderó dos veces del tro-
no de Tebas, y reinó t i rámcamenif 
F u é muerto por Tosco, que le había 
declarado la guerra, por haberse ne 
gado á hacer los funeralesá los cucr" 
reros que muriéron al frente f e " 
has, por los años ISSO antes de J r 
= U c y de Corinto, padre de Creusa ' 
Creosft ta, s. f. Quím. Líquido •„ 
coloro y irasparcnie, de consisienci» 
análoga á la del aceite de almendras 
que despide un olor no grato, como 
de carne ahumada. Es eficaz remedio 
contra el dolor de muelas, aplicándo-
lo á la pane lastimada en dos ó ires' 
gotas vellidas. También se dice que 
aplicado á herida hecha con instru-
mento cortante , restaña inmediata-' 
mente la sangre y cicatriza en breve 
tiempo la Haga. 
Ca-coaotiendo, da . Quím. Quecon-
ticne creosota; lleno ó impregnado de 
creosota. 
CrctmlócOMCK, s. m. pl . ant. Caá-
tos, gritos y desahogos báquicos de 
los festines ó banquetes griegos, 
Crei»l , s. m. M i l . V. LÜPERCO. 
C r c p i c a r r i » , s. m', Entom. Género 
de coleópteros pen iámeros , familiaáe 
los esternoxios, t r ibu de los claléridos, 
que solo comprende una especie i n d i - ' 
gena de Madagascar. 
C r é i i i d a , s. f. Especie de calzado, 
á mudo de sandalias, que usában los 
filósofos cu Grecia, yelpueWo pobre en 
Koma. || Bol. Género de plantas semi-
nosculosas, chicoriáceas, de flores com-
puestas, y en eslremo análogas t las 
epervieras. 
Crcp idco , dea. Bot. Parecido à la 
crí ;pida.=rCrej ' í í /eaj ;s . f. pi . Famitía 
de plantas con flores compuestas del 
género erepis, sinjantércas, lacláceas. 
Creplr i ( t t iero , s. m. Entom. Géne-
ro de coleópteros subpen támeros , fa-
milia de los cíclicos, cuyas especies 
principales pertcnécen á Europa. 
Crepodoto, s. ra. Género de coleóp-
leros tetrámeros, familia de ios c u m i -
liónidos gonatóceros. 
C r c p i d r ó t o i * " - s. m . Bot. Género 
de p lañías de la fam i Ha dc'laspapilio-
náecas, t r ibu de las dalbergiáceas, for-
mado para un arbusto con (lores vio-
láceas. 
c r e p í d n l a , s. f. Coriquil. Familia 
de moluscos acéfalos, de conchas uni-
válvas, del género de las caliptreas, 
que habitan sobre las rocas baüadas ' 
por el mar. 
C r e p i d u i a r , s. y ndj. Conqoil. 
Nombre y epíteto del molusco que vi-
ve en las' crepídnlas . 
Crep l i ln leA, l^-a. adj. Zool. Epíte-
to aplicado à los moluscos de conchas 
univalvas, que tiéncu la figura de un 
zueco ó de un zapato. 
C r c p l d n m a s , s. f. p l . Rist. n^t. 
Crepídulas fósiles, en número de seis 
especies, perfenecieníes todas .á los 
terrenos terciarios. 
c r e p i p i U c l u , s, f. Crust. Subgé-
nero de moluscos, reunido ó incorpo-
rado a) género crepítlula. 
C r c p i s , s, m- Bol. Género de plan-
tas de la familia de las sinantéreas, 
t r ibu de las chicoráceas. ..; ; 
C r e p i i a c i o n , s. f. Chisporroteó, 
estallido, fragor que cáusan' Ó'raido 
que meten ios combuslíbles'SI tiempo 
de arder. || Acción y efecto^éCrepitar. 
II Cir. Especie de chasquido ó-crujido 
que déjan sentir los fragmentos àeOÕ 
hueso fracturado. j • 
C r e p i t a d o , s. m . Bot. Especi#3e 
fruto que se abre con cstrépit*). 
C r e p i t a n t e , adj. Med. Que pT0CÍCC' 
ó causa c r e p í i a c i o n . ^ í s r e r t o r âfáf*-
fan té , V. ESTERTOR, li s. Oroiti-•Naíffir 
bre dado á unas aves del género'SÓfiv 
do. |¡ Entom. Género de inscctosNj*'' 
no p'iéden ser cogidos sin prodtíç^3' 
mismo tiempo una pequeña esfflffi&fr̂ , 
1¡ Que crepita. "í»í.;'' • 
t . r e p i t a r , v . n . Chisporroteai1»esta-
l lar , meter ruido, causar fragpr ó es-
trépito los combustibles al arder JJ 
Med. Esperimentar respiración difie»'-
to£a en e! primer g r a d o ó período del» 
pneumonía . 
GRES C U E S C R E T C R I A & 9 
C r r p H u * , 3. m. M i l . I>!\inid3(] r i -
dicula dp los egipcios. 
rrcp*-. s. m. J t i c s « dedados, cnirc 
tos ingleses. 
Crepaiícola»"- adj. rcrtcnenenle 6 
relativo al crejiúsculo. !¡ 7J>O\. Epíleío 
dado á los animales (pifí sbsndónan 
sus madrigueras 6 guarrla^. al aj iro-
limarse el crepúsculo vcsj^riino. li s. 
ni . Aslron. Círculo dela fs í f ra . ¡nrale-
10 al orizonte, bajo f] ÍÜM desciende 
hasta diez y ocho grad'^. Crepase-i1 
tares, s. m. p i . Eniom. ü m de la* iros 
príMuícs familias d^ \n< 'elos csUblcci-
rlo^ |i[)r Latreillc en t i urden de los ic-
]jid¿pteros. 
CrrpI ' IHt-ulo.K. rn. r a m . La claridad 
ípin hay desde (pie raya el dia hastaque 
salí- eTíioL y de*de (pie el sol se pooc 
lia^.n ipi'' niiochecc. |¡ Aslron. y l 'oét. 
' I ' Í . ÍUSÜO [cuiialino, gradual, lento, in -
sfiiv',;,!,. tpie conduce de la oscuridad 
a l.i \ar.. v viceversa, por medio de l i n -
l a í i agas. ojelancólicas, tristes; liempn 
ijue media desde que di'^punla la m-
i icrla claridad tic la mañana , liasia que 
el sul se ostenta en la ¡ilciiiuid de su 
oriente; y desde la caída de la larde 
hasta la tolal ausencia de su I m . El c re -
púsculo, precursor constan le del astro 
al nacer y al morir ficticiamenie, es 
producido por la reflexion ó refracción 
de los lidares rayos en la aimó-fera. 
1-3 desigualdad de crepn^aiio* prn-
nuiie <lt'' la oHlicntd.ui de la esfera, u 
d • diversa posición; lo cual es caupa 
de ipie no se eonó/can los crepúsculos 
en deierminadas localidades del globo. 
11 Fig. Primer rayo de luz dela raron, 
de las .•icncias. de las artes etc.. Ij M i l . 
Jt'í crepúFcuto de ios ti/oíc*: dia faial, 
así denominado en el l-;dda, ponpie 
de siglos da tú irrevnoaldemenle mar-
tado para el I'm del mundo, y enjuicia-
miemo de sus innumerables genera-
cuines. 
Cc-equl. Tliog. Ilustre y antigua fa-
milia francesa, originaria del Artois, 
(pie ha pniducido algunos personajes 
úiStinguidos. 
Crcnu, s. f. Entom. El gusanillo 0 
l a rw que resulta de la ^enninacion de 
lus hucvecillos (¡uc deposiia» las mos-
cas, y oíros diferentes insectos en las 
carnes, quesos, vinos y otras muchas 
maierias. ¡j En algunas partes la s emi -
lla de la reina de las abejas. ^Acad. 
4'f'(-f*ci>, O c x e » . S. f. Bol . 
Gcucvo de plantas convolvuláceas, de 
la familia de los alboholes, que crece 
a las orillas de los mares tropicales. 
C r e H c e n e t » , s. f. l io t . Genero de 
plantas de la familia de las solanáceas. 
c!>;r.pucsto de arbutos indígenas de las 
i Dinareas ecuatoriales de America. i¡ 
¡mi. V. r .mxiMtKN i'i>. 
C r c H e e n r l ú c r o . cen.adj .Dot . Pa-
recido, á la cresc('ucin. = CreJce»C!'ii-
reas, s. f. pl . Familia de plantas solaná-
ceas, ciivutipo es el género C r e s c ê n -
cia. 
C rc f ío f iu lo , s. m. Mus. Término de 
música, imp .rtado del italiano, que sig-
nilica un aumento sr.idnado de los so-
nidos M U M les ó iiistrumeuinli '». 
iVcscesi t i i icnM, S. 1. pl . üo!. Se -
srnnda i r ibn de pholas de !a ¡amiba 
de bis bignuniáceas. 
C r c N C t ' i i K l , ¡ ' j t irt i iUartti í**!»^ líiog. 
('.fiebre, pintor y ariimtecto italiano 
del siglo XVl l .Y inoá Madrid en í l i lT. 
y al poco tiempo supo adtitmirse la 
eslimacion de t'elipe 11, que le encar-
go la dirección del panteón del Esco-
r ia l , y leilió el titulo de Marqués de la 
Torre. Murió este distinguido n r ü s u 
en KHiO. 
Crescendo. Biog. Patricio romano, 
que quiso . i fines del siglo X restable-
cer el cobierno republicano en su pa-
ula . Fué elegido cónsul y puesto á la 
cabeza del gobierno por el pueblo, en 
972; pero cayó en poder de OthonUI. que 
liabia venido al socorro del papa Gre-
gorio V, y fué asesinado por orden de 
aquel pr íncipe. 
Crcwrer , ant. V, CRECRB. 
C r c H r i m b e t t l . J . M a r í a ) Biüg. 
Literato italiano del siglo W'IU. tan-
'Í K ' " ! ' de la arademia de los «Árcades^ 
T O M O I 
qiK un ia por objeto reformar el buen 
I Í U S ' . O . 
o<-*e>*o, s. m. Crust. Division de 
moluscos, establecida en el género clcó-
dero. 
Cresfrjutc, s. m. Mi t . Héroe de la 
ant igüedad. 
€ ros io . «. rn. M i t . l ' n o de los sobre-
nombres de B v " . 
Cn-Nft. «. ni . Ivi toni . Género d e í n -
Sedos del orden de !•>$ hinien¿ptero3 
i T e b r a n n s , cuyo tipo es el neníalo del 
norte. ¡¡ Fig- Hombrn muy rico y opu-
lento, con alusión al Cresfí de la llíslo-
ria, cuyo nombre ha quedado en pro-
verbi-,.!! Ht=i. 1"!'. mío rey de í.idia. 
de l,i ra/.a de los .Mrrmnades, célebre 
por sus riquezas. Subió al trono el año 
ames que J. C. 
t ' r p w p » . s. f. ant. V. Mr.f.texA.Ü 
' h anl. Conjumo de rayos de luz. 
Wrail.) 
f r c - í p n i l o . «la. par i . pas. de Crcs-
par y Cresparse. 
C r c B p n r . V . .1. ant. V . ENCRBSPAB. 
< ; r c n p a r * Y . pron. V. EXCRES-
P A U S E . 
Cresp i , Bíog. Nombre común á va-
rios célebres pintores de Milan y lío -
lonirt.— /Jo--.;; S ico i . í s ) D ¡si in tu ido 
pintor del siglo XVUI , apellidado el 
Español . 
« • re«p ln . GcoR. 1,. ron 133 vec. en 
la prov. y d i ñ e . i:e Cfrona. 
CrcMpUln, s. f. V. CVCARRIA. 
Crewpirt. s. m. am. Especie de a-
dorno mtiieri l . r'Aead.) 
Crenp inn . s. f. aot. La cofia 6 re-
decilla que «sAban tas mujeres parn 
recojer el pelo y adornar la cabeza, 
Crewpo. pn . adj. Ensortijado, riza-
do, revuelto, enmarañado etc. Dicese 
del cabello que naturalmente forma 
rizos 6 sortijillas. [¡ Bot. Fpiteto que 
si* aplica A las hojas de algunas plan-
l a s , cuando están retorcidas ó enrar-
rujadas. 11 F i ^ . Se diee de! estilo a r t i -
fleiom, oscuro v difícit de entenderse. 
Acad.) No dejará de ser locución de-
cente la de estila rres/m; algo mas que 
n-rspn se nos figura el estilo de los 
sf-ñores académicos. !| Fig- Irritado ó 
alterado. (Acad.j V. ENCRESPADO. II 
Tiot. Oícese de algunos sépalos de cá-
liz y de ios p é l a l a s , cuando es tán on-
dulados por varias arrugas trasversa-
les, i] Zoo!. Calificación aplicada á las 
conchas 6 moluscos cuya superficie 
eslA rizadamente surcada. 
C r e H p o n . s. m. Especie de gasa, en 
la cual la urdimbre estarnas re torci-
da que la trama. T.o hnv de varios co-
lores. II Crespón fi'inpbre; emblema, 
señal, símbolo de muerle; por ser cos-
tumbre en épocas de lulo ceñir ios 
sombreros de nefrro crespou. Por est. 
fi^'. Bandera, pregón» alarde do guer-
ra á muerte y sin cuartel; especial-
mente en metáforas poéticas con re-
lación á plazas asediadas, á paladi-
nes en feroces retos, á ejércitos en l i -
des efe. 
Crt 'wponci l lo . I t o . d im. de crespón. 
r r c t p o í i . GeoR. I . . con fi3 vcc. en 
la prov. y dtlie. de Á 'vila .=:L. con 42 
vcc, en la prov. y dióc. de Burgos.= 
(S. i T A N BR) F . "con 212 vec. "en la 
prov. y dióc. de Orense. 
<" tespy -cn - l . t«oni»nis . Geog. C. 
de Franc, s i l . al N. O. de Laon, con 
1. Hit hab. 
< v e « t a , s. f. F.serceencia carnosa, 
in tura l , rojiza, algo dentadamente pun-
tiaguda, que tienen en la cabeza los 
gallos y gallinas y otras aves aná lo-
gas; ó . como dice ia Acad.. especie de 
penacho de carne roja, que tiene el 
callo y algunas otras aves sobre la 
cabeza". ¡1 El copete ó moño de pininas 
que osténian algunas aves, como la 
abubilla. |¡ Cima. cumL're. cúspide, 
culminância, prominencia descollante 
de las montañas elevadas, principal-
mente cuando se fi rma de rocas que 
aféelan en su nal «ral ogrupanaiento 
la gallarda figura de una cresta de 
gaílo. i) Por. est. analógica. Risco, cer-
ro, b reña , roca, colina, collado, p e r í -
cueto etc. de cualquier forma pro-
minente. ¡| Cualquier cosa parecida á 
la espiieada en primera acepción, li 
A n l . .Nombre dado ã las eminencias 
huesosas que aféelan la forma de u -
na cresta; y á las escrecencias que sá-
len al rededor del ano. ]| F ig . Cual-
quiera protuberancia chocante en la 
cabeza de las personas, especialmente 
la que ofrece el pelo arremolinado de 
una manera particular ó rara. | i Bol. 
Eje plano y angular, con numero-
sas espiguilla^ en su parte inferior, v 
cuyos pedículo* eslati divididos en 
dos series, H Cir. Especie de ver-
ruga <>cosa parecida, que alara los 
contornos del ano y las partes genita-
les, casi siempre debida á la presen-
cia del vicia sifilítico. 'I Erpet. I.a parto 
elevada que se cncoentra en algunos 
rep lücs . [i Fort. La parte superior del 
glacis, que forma el parapetoen los 
caminos cubiertos. = Elcvac¡on que do-
mii iaã una plaza fuerte, y que puede 
ser l i i i t á los sitiadores para estable-
cer sus batería* ó enderezar sus fue-
gos con ventaja —Parte de un reduelo 
que sirve para poner á cubierto á sus 
defensores. !| Ictiol. El conjunto de es-
pinas que liénen algunos pescados so-
bre la cabeza. || Mi l . V. CIMERA. || i¡e 
gallo. Bot. Zool, y Miner. Variedad de 
amaranto, que se cultiva en los j a r d i -
nes. Concha bivalva del género de las 
ostras. Sustancia ci i í tal iznda. que afee-
la dicíia í i í u : a . fj tic pina real. Bol. 
Nombre coimio d vanas plantas cuya 
flor guarda cierta analogía con el pe-
nacho que en su cabeza luce el frailar-
do y elegante pavo real. ¡| Fars. fig. At-
zar 6 levantar la r r t s fo ; envanecerse, 
ensoberbecer-e, enorgullecerse, en • 
greirse; echarla de imperioso, tornarse 
altivo, blusnnar de niroKanle etc. ;| 
Cresta marina, Bot. V. I ' K R K J I I . DI-
M A R . 
Cres tado , da . adj. Que tiene u o-
frece cresta, en todas las acepciones de 
esta voz.-V. ENCRESTADO. Blas. Dicese 
de los gallos que tiénen la crest.i de 
disliolo esmalte que lo demás del 
cuerpo. 
C r c H t c r í t t , s. f. \ r q . Ornato de la-
bores caladas, que se ve en los cate-
drales de arquitectura gótica. 
Creut ten , l l l n . U n . dim de cresta. 
C r é » ( o , s. m. Bot. ( iéncro de plan-
las compucslas, familia de las \crno-
uiáceas, formado para unos arbustos 
particulares del Brasil. 
C r c M t o m n i i i i , s. f. Colección de t ro-
zos enlresacadus de diferentes autores, 
y coordinados de tal modo que ofrécen 
á los principiantes dificultades pro-
gresivas, para iniciarlos por grados en 
el conocimiento de las lenguas anti-
guas. 
C í e «I oí», s. m. La parte de la cela-
da, que se levanta sobre la cabeza en 
ligura de cresta, ven ta cual se rubi-
cán Ins plumas, ¡j Fort. Crestón di la 
esplanada; la estremidad mas alta de 
la esplanada, que viene á ser el para-
peto de! camino cubierto. También se 
suele llamar alguna vez cresta del ca-
mino cubierto, y es el paraje donde se 
coloca la estacada. 
C r e t a , s. f. Miner. Piedra caliza 
blanca que, cuando está finamente pul-
verizada, se llama tiza; variedad parti-
cular de cal carbonatada, que los q u í -
micos denominan subearbonato de cal. 
V. este. Ij V. CRETENSE, ¡j Gcog. V. 
CANDÍA {ISLA DEJ-
C r e t á c e o , ecu. adj. Miner. Grcdoso, 
arcilloso, que contiene creta ele. 
Cre tea , s. f. M i l . Ninfa célebre, de 
la cual enamorado el severo Minos la 
tomé por esposa, y tuvo de ella ocho 
hijos, cuatro varones y cuatro liem-
bras. 
C r e t e l a , s. f. Bot. Género de plan-
las Je la familia de (as gramíneas , que 
comprende varias especies indígenas 
dé los terrenos cálidos de Europa, Asia 
y África. 
Cre tense , s. Gcog. El natural de 
Creta. = adj. Perteneciente á Creta ó á 
sus naturales. Según otros, cretas, 
creíanos, creteses. 
C r é t i c o , e « . adj. V. CRETENSE, se-
gún la Acad. II s, y adj. m. Prosod. 
Nombre y epíteto de un pié de rerso la-
tino que consta de tres silabas, la p r i -
mera yi.-:-i 'e¡,i Urgas, y ta segunda 
breve, como audiant. 
CrétlrfMM, s. y adj. f. p!. M i t . N o m -
bre y epíteto con que se designaba á 
las famosas ninfas de la antigua 
Creta. 
c m i H i H s n o . s. m. Med. Enferme-
dad endémica, que reina en las gar-
gantas de aliumas montañas , caracte-
rizada por una especie do enbrtiteci-
imcnto moral, unido a una cunforma-
cion viciosa de la mayor parte de los 
órganos que desempéñan las funcio-
nes de n ' lacíon. 
Crediklxnrto . da . part, de Crct ini-
zar y Cretinizarse. 
c m i i i i z u r . V . I D I O T I Z A R . 
Cret i i i i r .n i 'Ne, V . I D I O T I Z A USE, 
Í i c t ts io, s. m. Med. El sujeto afec-
tado de cretinismo. 
Cre tona , s. f.Com. Tela blancaque 
se fabrica en Normandia. 
CretoM», on. adj. Que contiene cre-
ta; eoticerincnte o relativo a ella. 
C i ' F t i H i i , s. f. l 'oét. Hija de Priaron 
y primera mujer de 'incas; se perdt;« 
huyendo con su esposo, la noche del 
saqueo de Trova. Era madre de Asca-
nio. = H i j a ile C.reon, rey de Corinto. 
Casó con .Inson . después que este re-
pudió á Medea. 1¡ Hist. Esposa de Mati-
repato, séptimo rey de Lcun. Murió a l -
gunos años después que su esposo, cu-
yo fallecimiento ocurrió en TMvS. 
CreitMe ^ W e p a r t n m c i t t » de/Gcog. 
Iteparlamento de Franc, sit. entre los 
de Indre. y t'.her, Gorre/e, Alto Vicniu-
Alier y l'ny-de-Dome. Tiene 276.233 
hab., y es su rnp. Guerei. 
C r r u x m . S. m. Moneda milanesa, 
de unos veinte reales. 
C r e u t z e r . s. m. Moneda alemana 
de escaso valor, equivalente á la sexa-
gésima parte del florín. 
C re i i tKnueh . Gcog. C. de tos Est. 
prus., s i l . al S. E. de Maguncia , con 
7,100 hab. 
Ci ' cv i t lo . s. nt. Ict iol . Especie inde-
t'jrminada de pescado. 
Ci-evHt .j c r o f e l d , Geog. C. de ["ru-
sia, sit. al .N. O. de Dusseldorf, con 
30.000 hab. En esta C. eonsigujó una 
úc to r i a el duque de Brunsvvich contra 
los franceses, mandados por el conde 
de Clermom, en 17ÜS. 
C r e v c t i i , s. f. Cnis l . Especie poco 
conocida de cangrejo. V. LASGOSTINO 
DE M A R . 
Creve t l t t a , s. f. Zool. Familia de 
crustáceos del órden de los anfipodos, 
que comprende especies parási lns y er-
rantes. 
C r e v l l l m . t e , G<'og. V. con 1,3*3 
vec. en la prov. de Alicante , d ióc. de 
Orihuela. 
C i - e t e l l . Geog. L . con 100 v e c e n 
l i p;ijv. y dioc. de Tanagona. 
Creyente , part. a. de Creer. Que 
cree. Usase como s. y adj. |¡ Se aplica 
generalmente por antonomasia, ha-
blando de los individuos de un siste-
ma religioso 0 polí t ico. 
Crej-er . ant. V. CHKLII . 
Creaetipjii , s. f. l'leií i pequeña he-
día de esparto cocido y m.ijado. 
Cr i a , s. f. La protección y uutricion 
de los animales , aves , peres y otros 
vivientes. 'Acad.; Suponemos que será 
la proterrku) que se les dispensa para 
atender á su lumento; pues, de los t é r -
minos en que esta conti-liula la definí-
ciou, resulla mas bien qiu- los animales 
son los proteciores. |[ Kl hecho de n u -
t r i r , cuidar y amparar losanitnales á sus 
hijuelos hasta que son grandes, ü Nom-
bre común á todas las casta* ó ra/as de 
irracionales domesticados y cuidados 
para servicio, recreo ó alimento del hom-
bre, f! El hijo de cualquier irracional, ín-
terin se está criando. j¡ fam. El niño que 
se cria can ama. (Acad. ;¡ V. I . K C Ü I G A D A . 
II Ama Je c r í a ; ama de leche, ó la 
mujer que da de mamar á u» niño 
est ra ño . 
C r i a c i ó n , s. f. ant. V. CRIAJÍZA. {I 
ant. La cria de los animales || ant. V. 
CREACIÓN. 
C r i a d a , s. f. Sirvienta, fámula, mu-
' « a 
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jer que sirve por su salarlo para todos 
los quehaceres domésiícos referentes 
á cocina y limpieza; como guisar , fre-
gar, lavar ele. |j V. ASISTIDORA. |] F ig . 
La pala con (]uc las lavanderas golpéan 
la ropa. (Acad.) Nosotros sabiamos que 
le l lamába» paleta; lo demás no pasa 
ÚG ser una chocarrería irónica. 
t ' r i n d u r o , s. m . Lugar donde se 
i raspóncn pava que se críen los á r b o -
les que se han arrancado del paraje en 
que se sembraron ó nacieron por sí en 
los montes. ['Acad.j V. P L A N T E L . Ij El 
lugar destinado para la cria de los ani-
males. II Min. Sitio abundante en algún 
mineral. (Axad.j V. VENERO. 1! F ig . y 
no fig. V. SIÍUIU-EHO, esto es, en am-
bos sentidos, material y meiafóiico. || 
adj. Ubérr imo, abundante, fecundo en 
criar. 
( v i ad i l l a , s. f. V. TIÍSTÍCULO. Jj de 
tierra; especie de hongo sin raiz , glo-
buloso, sólido, negruzco y con puntitas 
por defuera; blanquecino ó pardo, ro-
jizo y 3\'¿o «loroso por dciilro. Se ci¡a 
debajo de la tierra, y guisado es muy 
sabroso. Llámase por otro nombre t ru -
/ « , especialmente en algunos pueblos 
tie Castitia. ¡¡ Canecillo que pesa un 
c u a r t e r ó n , y tiene la hechura de las 
criadillas ó testículos del carnero.= 
d im. do criada. 
O i a d í t u , dim. de/¡riada. 
CrftMlo, *[«. part. pas. de Criar. H 
adj. que con los adverbios bien ó mal 
y utros análogos , precediendo inme-
(iíatatneiite, se aplica i las personas 
que han tenido buena ó malacrianza, 
no precisamente á las que la han teni-
do buena, como dice sm fundamento 
la \ e n i l . , \ veces suélon ir juntos d i -
chos adv., para dar mayor fuerza á la 
espresion , como en la tras. fam. E s 
bien mal crindo; lo cual ocurre en 
muchas loe. cuino 1.» de por siempre 
jamás ele. || s. m. Fámulo , doméstico 
sirviente, hombre que sirve á olro por 
su salario, con cierta sumisión y do-
pundencia habitual. |¡ por est. Paje, a-
yuda de cámara; los lacayos son indig-
nos de figurar en la categoría de crict-
dos, porque la librea envilece y degra-
da, rebajando la dignidad del ciuda-
dano hasta el nivel t r i s t í s imo de ilota 
esclavo ó siervo ; y, sm embargo, son 
(os personajes mas insultantes y que 
mas galléan por esas calles de Dios, 
considürándoseás í miemos no poco or-
gu l lúsameme como de la familia, es 
decir, de la avbtoevaeia cuyos coches 
adornan para satisfacción de sus amos. 
II s. m. ant. Fl que ha recibido de 
otro la primera crianza, alimento y e-
ilucüciun. i,Acud.) Uiun antigua debe 
ser especie t j n impropia, cuando de 
tiempo inmemorial í igúran análogas al 
casu las p.iíabias: dUdpulo , pupilo, 
educando, alumno etc. \\ ant. Cliente. 
(Acüd.) Ms mucha la autoridad con que 
el venerable uierpo suelta de cuando 
en cuando alguna voz que cho-;uc ó 
disuene, gua rdándo le muy bien de co-
memarla ó explicarla, y '.iiuclui meiios 
de aducir un ejemplito comprobante; 
ciñénd'jse coustantt-'mente. pur via de 
prudencia, al mas inquebrantable la-
conismo; l a ! vez porque no hablando 
se presuma r.ue sabe loque no dire; 
como háceu tantos entes que pásan 
pkua de profundos cu la sociedad, y 
fon realmente unas cabezas de calaba-
za. Para la \ oz clienie figuran de 
muy aiuigiM como sinónimos, las pa-
labras defendido y abijado, que aun-
que puédan convenir y recaer en cria-
do del defensor ó padrino, no liéncn 
su significación propia por tal concep-
to. |j pl. de escalera abajo ; los que 
son íle baja esfera ó servidumbre; co--
irto cocineros, cocheros etc. j | de esca-
lera arriba; les que tienen su servi-
dumbre mas inmediata á sus amos. 
(lYeiul.) Los que desempeñan su servi-
cio con niLS inmediación a las perso-
nas de sus amos, quer rá decir; porque 
eso de tañer xaroidumbre, espresa li te-
ralmente todo lo contrario, y perdone 
por Dios, hermana, que de menos h i -
íú á todos. II Estar criado ; fras. que 
da ' i 2r.'.c::dcr que puede alguno ban-
dearse ó cuidarse sin otro que 1? fo-
mente tí le ayude. fAcad.) = B a b l a r 
bUn criado', hablar como un hombre 
de buena crianza. || Loe. ant. Ciiado 
del rey nuestro señor; igual á: servidor 
humildísimo suyo cíe . Con este t í tulo 
se honráron innumerables personajas, 
y no pocos sabios en las dedicatorias 
de sus obras, figurando entre ellos el 
profundo autor del Guzman de aliara-
che, literato sevillano de asaz remola 
época, pero cuyos escritos son tan j ó -
venes como el dia de su primer alum-
bramiento en brazos de la prensa: 
aunque uos valgamos de tan violenta 
metáfora. 
C r l m l o r , rw. s. El que c r ia , nutre 
ó alimenta. H adj. Que cria. :i S. m. por 
antonomasia , Dios ; el único á quien 
conviene propiamente semejante nom-
bre, atributo y diiílado , como Hacedor 
supremo de todas las cosas que formó 
de la nada. [| La persona que tiene á su 
cargo ó por oficio el criar animales; como 
caballos, peñ os, gallinas etc. (Acad.) j | 
s. i . ¡Nodriza, ama de cria. ¡| fain. La 
mujerque tiene mucha y buenoleehe. [| 
adj. übé r r ino , abundante. fecundo; es-
pecialmente hnblattdo deieirenos, pro-
vincias etc. respecto de los frutos, g é -
neros y cosas en que mas abundan, 
hasta el punto de venirles alguna cele -
bridad por ello. 
f f i i n l i i e l n , dim. de cnrteía.-Díccse 
en sentido despreciativo. 
Ci- lu i fM, (Jeog. V. con í o vee. en la 
prov. y dítíc. de Burgos. 
€ r i i i « i i e n t o , s. m. ant. V. CREA-
C I Ó N . La renovación y conservación de 
alguna cosa. (Acad.) II La cria ó fomen-
to de algo, en materia de animales ú t i -
les por varios conceptos, 
C i ' i i u i t e , part/ a. de Criar; Que 
cria. 
Cí'i .mzig, s- f. Urbanidad, atención, 
cor tes ía , mesura, comedimiento, c iv i -
lidad. Úsase comunmente con -el ep í te -
to do buena, cu este scmiilo/ycon el de 
mala, para significar todo ¡o contrario 
de lo arnba dicho, ambos precediendo, 
cada cual en su caso: lo. mismo que 
sucedí; con la palabra educacio/i. ¡| V. 
I Í D V C A S Í O S . i! aitt. V. CHÍA. |[ ant. 1.a 
a;'!'ion y s¿£Clo de criar. || ant. N u t r i -
ción, alimento. II Fras, Dar crianza. 
V. C:;t.u; y E n r o n , por supuesto, ha-
blando de personas. 
Cs-lisr, v. a. Producir algo de nada, 
t\<<r ser á lo que ¡nites no lo tenía . lo 
cual soio es propio de Dios, Definición 
exacta, justa, espresiva y cabal, de las 
poquísimas que posee el almacén aca-
démico. I] V. i ' i ioncciu. II Laclar , a~ 
[¡lamanlar, atetar, i i u t t i r y alimentar 
la madre al hijo con leche de sus pe-* 
chos; dar el pecho. || Nutr i r , alimentar, 
cebar, cuidar aves y oíros muchos ani-
males, especialmente los que se deno-
minan caseros ó domésticos. || V. EDU-
C A R . II Instruir , educar y di r ig i r . (Acad.) 
;¡ Fig . Dar ocasión y molivo para al-
guna cosa.^Engendrar, originar, mo-
tivar, ocasionar, acarrear, causar etc. 
jj Crear, inst i tuir , erigir, fundar, esta-
blecer. If anl . Hacer á uno (ul ó cual 
cosa, conferirle dignidad ó empleo. La 
Acad. crée que en esta acepción no ha 
caducado, pero es bien sabido quo n in-
gún hablista decente dirá, por ejem-
plo: ¡o cr iaron cardenal, ele. sitió , lo 
crearon; pero como de esas chocheces 
tiene tantas el venerable cuerpo, efec-
to de la edad ylos achaques y de la re-
novación de individuos, celoso sin 
duda de la nschtsixi'a /jloria y pvero-
gativas de sus velus taá capacidades. ]) 
Hacer cria. || Hablando de algún espe-
dicn lcó negocio,es; formarlo, entender 
en él di'sde sus principios. f.V'i-ni.j |] 
Germ. Tener, ' i Fras. fig. Criar á sus 
pachos\dirigir á uno desde su infan-
cia, darle ó haberle dado las primeras 
lecciones ó nociones del bien y de! mal, 
de lo justo y de lo injusto; cíhav las 
semillas elementales que con el tiempo 
fructifiquen y eorrespóndan al feliz cul-
i ivo, al tierno afán de la instrucción 
primera etc. Acostumbra" á n u o á sus 
máximas . \\ Refr. E l criar arruf/a, y el 
parir alucia; la mujer qiie cria suele 
desmejorarse, la mujer que pare, gana 
en ello, sobre todo si es bien formada, 
como que recobra sus tornát i les con-
tornos sin la exageración de proporcio-
nes. [| Fras. Criar carnes; engordar. || 
Itofi ' . Cria cuervos y le sacarán h.s u-
jos. V. Cuiiuvo-
Ci'iai'Sc, v. pron. Nacer, brotar, sa-
l i r , surjir, producirse alguna cosa de 
otra ó en otra. ¡¡ I r ermendo, ir Col-
mándose etc. V. g. Criarse robusto, 
bueno, fuerte, ó por el contrario. 
Cria.Htt, s. m . Hist. Hijo de Argos, 
que sucedió á su padre en ei trono. 
C i - i t i t n r n , s. í. Toda cosa criada, en 
general. Nombre espechilmente común 
á todos los seres vivientes, sensibles, 
animados. [| El niño recien nacido ó de 
puco tiempo. |¡ El feto antes de nacer. 
|j vu l . Chico, muchacho pequeño, rapa-
zuclo. I; La virgen de pocos años, de flo-
ridos abriles. \\ Fig . Hechura de otro, 
en materia de ser nombrado para desti-
nos, empleos, cargos etc. || Kefr. Cria-
tura de un año sáca la leche del calca-
ño. Dícesc de los niños robustos que 
máman mucho y con fuerza.*1,!-Es una 
cr iafura; espr. fam.conque s e d a á c n -
tuodíM' (¡ue alguna persona es de muy 
corta edad, ó tiene las propiedades de 
un niño etc. 
€ i ' i : t i c i r t c ; i , U l » . U n . áim. ác cr ia -
tura. 
Ci-luK.ci , , s. f. Familia, ó el con-
junto de personas de una casa. (Acad.) 
Sea enhorabuena , por el desarchiva-
miento de tan desconocida especiota, 
en el sentido de muy grande. || Cría, en 
su úl t ima acepción, esto es, por lechi-
gada ó conjunto de hijuelos que tiónen 
de una vez algunos animales. || Ei he-
cho de criarse animalillos inmundos, 
como los piojos en la cabeza etc. 
CrlJm, s. f. Instrumenio ó útil de 
limpiar granos y cosas aná logas , me-
neándolas dentro: compónesc de un a-
ro delgado de madeta, en el cual está 
asegurado un cuero crudo de caballo 
ú otro animal, todo lleno de agujeros, 
por donde sale el polvillo, paja, part í -
culas es t rañas etc.. que se trata de sa-
cudir, removiéndolas oportunamejile. 
[¡ Fras. fam. Es tar como una o iba 
<) hechv una criba; estar muy rola y 
agujereada una cosa. Por est. fig. Es-
tar acribillada de heridas una per-
sona. 
Ci-ilmeíiM) , s. f. Farm. Operación 
farmacéutica, que tiene por obji-Lo la 
separación de las partes mas tenues de 
los medicamentos, de las mas gruesas, 
para cuyo efecto se emplea el tamiz. 
€i-E!m<lu. ei». part. pas. de Cribar. 
CI ' Í ' ÍHÍIOÍ- , n t . s. y adj. Que ctiba. 
(JE-aSsimiií-n, 3. f. Acción y efecto de 
cribar. 
€l¡5>lSíl>ífíSÍ(>, S. n i . V. r,RI3Al>t"HA. 
Cs-iSm:ttc, pan . a, deCiibar . Que 
criba. 
c r ü h n r , v. a. Umpior . depurar, pu-
lilicar de es t raños cueiposy adheridas 
materias los guuos, semilla etc., pa-
sándolos y repasándolos pin- la criba. 
Ci-Htiii-sc, v. pron. Ser pasado jjor 
criba, ser cril>;i<i¡>. |¡ ímper s . Fsfarso 
cribando. 
Ci- lhcvo, s. m. El que hace ó vejide 
cribas. 
Ci 'ó^üüo, Í Í « . d im . de cribo. 
O ¡ u . » , s. m . V. CIÍIF.A. 
Ci'iJiiiwi», s í i . adj. Anai. Que tinenc 
agujeros análogos á los de una criba. 
C r i b f i x ç i o » , s. f. Qním. Segrega-
ción por criba, de suslancias mey-cladas 
que se simplifican y d e p ú t a u . 
C i ' i bvn i ' i n , s. í. f io l . Genero de hon-
gos, de la familia de los gastevomice-
tos, t r ibu de los estemonilos, que cre-
cen en grupos numerosos sobre la ma-
dera vieja y las hojns secas, 
i o i b r u Ã r i u c , adj. Zool. Que tiene 
I la forma do una lámina agujereada 
i como una criba, (1 Anal . Epiteto del 
hueso ctmórdes. 
! Vv lhr lna , s. f. Zool. Género de ae-
! tinias provistas de poros laterales con 
: tentáculos imperforados. 
'. c i ' ün - t tuácoü , s. ('. Zool. Familia 
.i del género de las actimas. 
i ec i f l , s. m. Mar. V. GATO, 
C r i c - c r a c , Ç i t c - c v o c t C r l c - c r u . t 
ro. Onomatopcya de diferentes ruidtn 
ó sonidos, como de cascar nuece's ehn! 
car vasos contra vasos en brindis ani 
mados, quebrarse alguna cosa etc 
í ! i r . - a i . s. m. Zool. El cnarío 'n^ 
de huesos auxiliares de los.arcosbrfln 
quialeseu lospescados. 
tv t ecUHl ik , s. f Arqu¿¿Í;;Esp' . 
de juego que usaban los griegos v 
consist ía en rodar un circulo de h.\tt 
ro guarnecido de anillos. 
r i ' i c c ü n o , u n . adj. Zool. Parécidn 
al hámste r . || Cricetinos , s. m , Bi 
Mam. Familia de rumiantes pequeSos' 
que comprende varias especies, «utrc 
ellas las marmotas y los hámsteres ' 
Cr ícc tun i iMo, S - m . Zool. Matnífeio 
de Gambia, de la familia de los criee-
ttnos. i .' 
Ci i c o - A i I t c i io í i l c» } dea. ádi 
Anal . Que pertenece ó se refiere á los 
cart í lagos cricóides y ar¡teiióideé.: = 
nícese de tres músculos de la lariñje 
li.Jinados circo-aritenoídeos posterior" 
Uncial y superior. .. ' 
t i i co - f i t i - í i t s co , gea. adj. Aiiat, 
Que pertenece al cartílago cricóides y 
á la farinje. ¡| s .m. Nombre dado ímt 
manojo de fibras carnosas que forma 
parte del músculo constrictor inferior 
de la farinje. 
o i c ó f t i c » , s. y adj. Anst, Nombre 
y epíteto del cartilage anular de ja la-
riñje, que ocupa la parte interior de es. 
te órgano. 
Ci- icústni t io , u m . adj. Zool.. Que 
tiene la boca ó la abertura de fòrma 
circular. || Cricóstomos, s. m. pl . Mol. 
Familia de crustáceos paratefalóforos, 
quo comprende aquellos cuya abertura 
de concha es de forma circular. 
Cr íc( i - th-o- t ' ¡ j r í i sKeo, S. y adj. jn. 
Anal . Calificación y nombre de un 
músculo que se estieude desde el car-
tílago cricuides y cl tiróides á la farinje; 
llamado vulgarmente músculo cons-
tr iclor inferior de la farinje. 
C r i co ' t i voá i l cu^ r i ca . adj. An at. Per-
teneciente al cartílago cricóides y al 
t iróides. 
l ' i ' í c f u o a t m . s. f. Cir. V. L A R I N -
flOrOMÍA. 
C t r l c o - t r a i g n e » ! , adj. Ánat . Que 
tiene relación con el cartí lago cricói-
des y con la t ráquea . 
€i-ieio:i54n, s. f. Miner. Sustancia 
de un negro amoratado, compuesta de 
ó\ido l e n e o y ácido ía lániro . que sr 
encuentra enUe las (tendeduras de las 
rocas alpinas. 
€:-i!!a, s. f, ant. V, PuEuo.v,,según 
la Acad. 
4f ' íc jn- , v. i i . am. Gritar ó dar vo-
ces. (Acad J No procediendo, como no 
procede del latin cícimm\è ó clamores 
t'illr.re, nos queda ei fundado escrú-
pulo de si habrjn tomado esije-Verbo 
del francés c r ie r , gritar,'esclamar, 
€I';O3»!(JI ó ];i.J'¡i'!iai;i , s. f. slit, Di-
\ i:iidad indiiiiia, octava encarnación de 
Vicímou. 
í;i-ici*of(í>, sn. adj. Zool. Frígido-al 
t-n-to, como la piel de la culebra yo-
iros re¡>l¡!cs, - • 
í 'E'áírtio. s. m. Entom. Genero, tic 
coleópteros te t rámeros , familia.de,los 
ji lófagos. 
CriiTea, s. f. Bot. Nombrç propuesto 
para dos musgos p¡c«ro,c«rpos, diplo-
pe r i s tómens , entre cuyos principaUs 
i aracteres figura el de tener la capsula 
escondida en las tmjas penqueetafes, 
por consecuencia de la pcqucüei<M 
pedúnculo . 
r i - i f c o . s . u i . Entom. Gcncro-^io-
Icópteros he t e rómoros , í mdi» d* los 
melásomos. t r ibu de los iciebnoBílos, 
fundado sobre una sola cspecie„Hí<b-
gena del Madagascar. , -
Ci'ESiii, s. f. "íiot. Género deplft"1*11 
labiadas , establecido para :ela^6cai 
dos ó tres planta? de la p í ü c ^ H o -
I lamia austral. . n -
CviSáürt, s. f. Fistol. Seimd» <H(Blí0 
de! alma. ' •>< 
j Cí-íísof-in-i-ma, s. .f. Bot. Géníro (Je 
p lan¡as ,de !a familia de ias siitan[¿«*si 
i t i i bu de las asteroídeas ccltpwasj. I8* 
\ solo comprende una especie. 
C R I M 
Cr l f f in . s. f. Bot. Género de plan-
t a s t e la fami l i ade lass inan léveas , i r i -
bú de ias Uictáceas. 
C r l t . s. m. Ornit . Papagayo de Á -
mérica. V . KniK. 
Ci-ifcH, Gcog. é Hist. Pueblo indíge-
na de la América del Norte, que l i a -
bita los valles fértiles que scpãran el 
estado de Alabama del de Georgia. 
Ci- l l lo i t , Biog. Ilustre familia frarj-
cesa, que ha produtiilo algunos hom-
bres distinguidos. = ( Luís DE BERTON 
DE LOS BULBOS D E ) Uno delosmas gran-
des caiiitanes franceses del siglo X V I . 
NacióenProvenza en 1 3 U . = ( L i ; í s , D U -
QUE DE) Célebre capitán francés. F u é 
nombrado comandante general de los 
ejércitos españoles, durante las hosti-
lidade? de -1780 entre la Inglaterra y 
España, ven premio de sus servicios, 
creado duque de Mahon. 
Ci- l in . Geog. C. de la Rus. europ. 
sit . al O. de Kefa. 
C r i m e n , Gcog. Península de la Rus. 
europ., limitada al O. y al S., por el 
Mar Negro, al N . , por el 1st mode Pere-
kop, y al E. , por el estrecho de lenika • 
ieh. La Crimea, que perteneció sucesi-
vamente á los alanos, los godos, ios hu-
nos, los tá r ta ros , los genoveses y los 
turcos, fué ocupada en 1783 porCatali-
nalI.cmperatrizdeRusia, y desde en-
tonces se halla incorporada àeste reino. 
C r i m e n s. m. Delito grave, acción 
punible que la ley condena y castiga ó 
debe castigar. H V. D E L I T O y C U L P A . H 
de lesa magestad; el que se comete 
contra la persona del rey , contra su 
dignidad, 6 contra el Estado. |l de lesa 
nac ión; el que se comete contra la ley 
fundamental ó instituciones liberales 
que una nación se ha dado en uso de 
su sabiduría é innegables derechos. II 
Sala del crimen. V. S.VLA. 
C r l m i o a c i i m , ant. V. A C R U I I N A -
CION. 
C r l m i i t n l , adj. Concerniente ó re-
lativo al crimen, propio de él. jj Puni-
ble, indigno , atenlalorio , esccrable 
etc. ü El que tiene por costumbre acri-
minar cualquiera acción. fAcad.) Si se 
tratase de las palabras acriminador ó 
acriminante, estaría en su lugar la 
acepción; de otro modo no concebimos 
que por el solo hecho de acriminar ac-
ciones mas 6 menos censurables, se 
califique de criminal á quien puede 
muy bien no serlo; y menos concebi-
mos todavía que se dé por sentado así , 
cuando no se usa en semejante acep-
ción, ll s. m . Delincuente, reo de c r i -
men, el que !o ha cometido ó trataba 
do cometerlo y puso los medios para 
ello, aunque otros se lo háyan frus-
trado etc. 
C r i s i m m l í í l a i l . s. f. Cualidad ó cir-
cunstancia por la cual es criminal 
una acción. ¡! Culpabilidad, jj Com-
plicidad, participación en el crimen 
etc. | i El hecho que pesa sobre el c r i -
minal, que lo constituye en situación 
de reo. 
Ci ' imiaiaiisauo, s. m. Sistema de 
criminalidad; aspecto ó punto de vis-
ta bajo el cual se presenta una acción 
criminal. 
C r i m i n a l i s t a , *s. y adj. El autor 
que ha escrito sobre materias crimina-
les; el jurista versadísimo en ellas; ei 
escribano que entiende en asuntos d 
causas criminales etc. 
Cr imiun l ixn lKlc , adj. Qne puede 
ser criminalizado. 
C i ' i m l n a l i K n t l o , da. part. pas. de 
Criminalizar. 
C r i m i n n l i z a r t o r , r a . s. y adj. Que 
criminali/.a. 
C i - i m i n a l i z a i t t c , parL a. de C r i -
minalizar. Que criminaliza". 
C r i m i n a l i z a i ' , v. a.Trasladar, tras-
mit i r , pasar un asunto de un tribunal 
civil á un tribunal criminal, j) Cambiar 
un proceso de civil en criminal; dar un 
aspecto, un color de criminalidad á lo 
que solo presentaba apariencias de l i -
gera falta etc. 
C r i m i n a l i z i i r s c , v. pron. Tomar 
un negocio ó proceso civil el aspecto y 
la responsabilidad de criminal. H Ser 
criminalizado. 
C R I N 
C r i m i t i n l n t c n t e , adv. de mod. For. 
Poria \ í a criminal . || Con cr imina l i -
dad, de una manera criminal. 
C r i m i n a r , ant. V. ACRIMINAR. || 
Acusar <i acriminar. fAcad.) 
C r i m i n a r l e , ant. V. A C R I M I N A R S E . 
C r i m i n a t i v o , va . ant. V. ACRIMi-
NATIVO. 
C H i n i n o s n i n c n t e , ant. V. CniMl-
NAI.MIiNTE. 
C r iminoHl r i ad , s. f. Cualidad, con-
dición, circunstancia, naturaleza de- lo 
criminoso. - -
Cr iminoso , Sí», adj. V. CRIMINAL. 
II n i . y f. Delincuente 6 reo. fAcad.) 
No pasará de ser un adj. sustantivado, 
y no con la mayor propiedad derdic-
cioji culta. 
C r i m l o , s. m. Entom. Género- de 
insectos hemípteros , de la Isla de 
Java. 
C r i m n o , s. m. Harina gruesa de.es-, 
¡teita y de trigo, de que se háeeni co-
munmente las gachas ó puches.. . 
C r í m o d a , s. y adj. f. am. Patol, 
Nombre y epíteto de una fiebre conti-
nua y acompañada de un gran frio. < 
Cr imot l ia i ia , s. f. Palo.!. Especie de 
reumatismo crónico ó inveterado. 
C r i ü i o d o s , s. m. pl, Entom. Géne-
ro de insectos lepidópteros , familia de 
los nocturnos, que comprende seis es-
pecies originariasde las regiones po-
lares. 
Crlm<if i lo . l a . adj. Zoo!. Amante 
de los climas (> países frios, que elije 
las regiones frigidas como mas aná lo-
gas à sus instintos, hábitos, gustos ó 
naluralez.i. 
C r i n , s. f. (Serines, pl . El conjun -
to de cerdas que liénen algunos ani-
males, especialmente las bestias caba-
llares, en la cerviz y en la parte supe-
rior del cuello. ¡[ Fi as. Hacer (as c r i -
nes; recortar á los caballos las crines 
cortas que están junto á la cabeza y m> 
se pueden sujetar con el trenzado; co-
mo también las úl t imas que están so-
bre la cruz. La crin es uno de losador-
nos principales con que la naturaleza 
embelleció la magnífica estampa del 
eabullo.el mas elegante de los brutos. 
C r i unco. s. m. M i l . Hijo de Júp i t e r , 
y el primero que habitó la isla de L é s -
bos. 
C r i n a d o , da. adj. Poét , De crin do-
tante, poderosa, hermosa; de crin ga-
llarda, sérica, luciente ..etc. || V. CRI -
N I T O . 
o ¡ n a l , s. m. Concerniente ó rela-
tivo á la cr in , propio de ella, [j s. m . 
Cir. Especie de mstniinento que an t i -
guamente se usaba para ejercer la com-
presiau en la fístula lagrimal. 
C r i i i n n t e m o , s. m. Bot. Especie de 
planta bulbosa, de que hablan los na-
turalistas griegos, y que al parecer se 
refiere al genero l i r io . 
€ i-¡ ai ico v ne, adj. Entom. De antenas 
vellosas, ó terminadas por unos pelos 
bastante largos. 
Crínicói 'Bico, V . CRINICORNE. 
C H i i í f c r o , r a . adj. Zool. Que tiene 
crin. •< 
C r i n í g e r o , r a . V . C B I ^ Í F E R O . 
C r i n í n o r o , r a . adj. Bot. Calificación 
de las plantas cuya corola se divide en 
segmentos largos y delgados. 
C r i n i f n r m e , adj. Hist. nat. Que 
tiene forma de cr in. 
C r i n i o . F . m. Erpet. Especie de rep-
t i l batraciano, de los trepadores de la 
Xucva-IIolomia. 
C r í n í s , s. m. M i t . Sacerdote de 
Apolo. 
C r in iNa te , s. m. Mi t . Sobrenombre 
del caballo Pegaso. 
C í - i n i t a r s o , sa . adj. Zool. De tar-
sos vellosos. 
C r i n i t o , t a . adj. ant. El que tiene 
el cabello largo. ÍÁcail.) || Astron. Epí-
teto que se da à los cometas que os-
ténian una especie de cabellera. 
C r i n o , s. m. Bot. Genero de plantas, 
familia de las amarilideas, que com-
prende mas de ciento sesenta especies 
conocidas. |j s. f. Mujer de Dánao. 
C r i n o d c n i i r o , s. m. Bot. Género 
de plantas de la familia de las liliáceas, 
tr ibu de las (ncuspidarias, que toda-
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vía no comprende mas que una espe-
cie, y es un árbol indígena de Chile 
donde lo denominan pagagá. 
C r i n ó i d c , adj. Zool. Parecido á la 
crin. II l iot. Parecido al crino, ü C r i -
nóides, s. m . p l . Zool. Animales radia-
rlos de la t r ibu d é l o s equinodermos, 
y de la gran familia de ios encrinos. 
C r i n ó l a , s. f. Bot. Género de plan-
tas de la familia de las narcisoídeas, 
que comprende diez especies, de las 
cuales algunas son usadas en medi-
cina. 
C r i n o l i n a , s. f. Com. Especie de te-
jido de cerda, que sirve para hacer 
corbatines, gorras etc. 
C r i n ó l o , s. m. Bol. Género de plan-
tas liliáceas, dela familia.de las ama-
rilideas. 
C r i n ó m i r o , s. m . Farm. Medica-
mento compuesto de l ir io y de algunas 
oirás plantas aromáticas , quelosanti-
guos ilamában también ungüento 
blanco. 
C r i n a n , s. m . Entom. Género de 
lombrices intestinales. 
C r í n a l a , s. f. Hot. Género de hon -
gos de la t r ibu de losmi t ru l íneos . 
C r i o i t i » , s. m . Entom. Género de 
coleópteros pentámeros . familia de los 
•carábicos, tr ibu de los ferómeros, es-
tablecido á espensas del género pla-
lismo. 
C r í o h o l i o , s. m. Nombre que dá-
banlos antiguos idólatras al sacrificio 
espiatorio de uu carnero, en honor y 
memoria de un amante de Cibeles. 
C r i o c a r r i n o , s. m. Mol. Género de 
crustáceos, del orden de los decápodos 
braquiuros, de que todavía no se cono-
ce mas que una especie. 
Cr iocc fa in , s. m. Entom. Género 
de coleópteros te t rámeros nocturnos, 
lamilia de los longicórneos, t r ibu de 
los cerambicinos. 
C r i o c é r i d o , da . adj. Zool. Pareci-
do al enóeero. jj Crionéridos, s. m. p!. 
Entom. Segunda t r ibu de insectos de 
la familia de los éupodos, orden de co-
leópteros te t rámeros , 
C r i ó c c r o , s. m . Entom. Género de 
insectos coleópteros fitófagos, cuyas 
antenas tienen la figura de unos cuer-
nos de carnero, cuyos cuerpecillos es-
tan adornados de brillantes matices, 
y que tiénen costumbre de reposar so-
bre las flores. II Crust. Género de mo-
luscos cefalópodos, del órden de los 
tcntaculiferos , familia de l a s a m o n í -
deas. 
C r i o d í a n , s. m. Entom. Género de 
coleópteros t e t r á m e r o s , familia de los 
longicórneos , t r ibu de los cerambici-
nos, originarios de la América meridio-
nal . 
C r i ó f a g o , s a . adj. M i l . Epíteto de 
las divinidades gentílicas honradas 
con sacrificios ó hecatombes de carne-
ros. 
C r í ó r o r o , s. m. M i t . Sobrenombre 
de ¡Mercurio, en un templo que le eri-
gió Celias , por haberla salvado de la 
peste, llevando un carnero sobre sus 
hombros al rededor de los murallas 
de la ciudad agradecida. 
C r i ó g e n o , adj. m. Med. Epíteto da-
do por los griegos á ciertos remedios 
propios para limpiar y curar las ú l c e -
ras. 
C r i o j a , s. f. Germ. La carne. 
C f i o j e r o , s , m. Gcnn. El carnicero. 
c vi o i l t a . s. f. Miner. Especie de 
fluato de a lúmina . 
C r i o l l i x a r , v n . Tener, hacer ó en-
gendrar hijos en América los matrimo-
nios europeos establecidos ó aclima-
tados allí . 
C r i o l l o , Ha . s. Nombre que se da 
á los hijos de padres europeos , naci-
dos en América. La Acad. no recono-
ce crioMaí , siendo como son las cria-
turas mas lindas, lánguidas , voluptuo-
sas é interesantes del mundo. Lujo de 
continencia, á no dudarlo. 
C r l o m o r f o , s. m . Entom. Género 
de coleópteros t e t r á m e r o s , familia de 
los longicórneos, t r ibu de los ccrambi-
cinos.=CoIeóplero brasi leño, de la fa-
milia de los longicórneos, t r ibu de los 
amiarios. 
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Cr lopo , s. m . Crust. Género de mo-
luscos, no clasificado en cuanto á ta 
familia. 
C r i o p o t l c r m o , m a . adj. ant. Zool. 
Epíteto que se dio aciertas conchas, 
derivado del nombre del animal cons-
tructor. 
C r i o p r ó s n p o , s. m. Entom. Géne -
ro de insectos coleópteros t e t r ámeros , 
familia de los longicórneos, t r i bu de 
los cerambicinos, adornados de colores 
vivísimos , rojos, azules ó verdes, é i n - ' 
digenas de Méjico y de la Nueva-Ho-
landa. 
C r l o r i n o , s m . Entom. Género de 
insectos dípteros , division de los bra-
cóceros , familia de los braquís tomos, 
t r ibu de los sírfidos, de la Europa tem-
plada. 
C r i p n , s. m . Mi t . i nd . Uno d é l o s 
descendientes de Gotama, cuñado de 
Drona. 
C r i p n » , Geog. V. con 73 vec. en 
la prov. de Álava, dióc. de Calahorra. 
Cr í its i da , s. f. Bot. Género de plan-
tas de la familia de las gramíneas y de 
la diandria diginia. que comprende va-
rias especies inusitadas é ind ígenas 
del mediodía de la Europa y del África. 
C r ip so rc l i a , s. f. Patol. Nombre da-
do á la situación viciosa é irregular de 
los testículos que noestfin en el escroto. 
C r i p t a , s. f. Hist, ecles. Catacum-
ba; lugar recóndito y subte r ráneo en 
que los cristianos de los primeros s i -
glos, hostilizados atrozmente por !¡>3 
autoridades gentí l icas, celebraban sus 
clandestinas reuniones para venerar 
las reliquias de los sanios m á r t i r e s , 
asistir á las sublimes práct icas l i tú r -
gicas y enterrar sus muertos. || ant. 
Lugar subterráneo en que se acostum-
bra enterrar á los muertos. (AcadJ 
Aquel troeito de historia no hubiera 
venido mal, señores académicos; pero 
es lo mismo para eí caso que lo haya-
mos referido nosotros, como que todos 
somos unos, es decír, españoles. || por. 
esl. Carnerario , cementerio , campo 
santo. =CapilIa ó bóveda construida 
al nivel de los cimientos hondos de 
algunas iglesias catedrales, parroquia-
les etc. I! p l . Geol. Galerías s u b t e r r á -
neas, mas ó menos estensas y espacio-
sas, perfectamente abovedadas por la 
naturaleza ó sin auxilio del arte, como 
si hubiésen sido construidas á pico 
por los esfuerzos laboriosos de! hom-
bre, jj Anal. V. F o ü c i x o . 
C r i i i t n d i a , s. f. Bot. Género de 
plantas de la familia de las s inaniércas 
formado para una especie perenne, 
radicante à las orillas del Eufrates.. 
C r í p t á n d r i c » , ca. adj. V. ClllPTAN-
mto. 
C r i p t a n d r o , d r a . adj. Bot. Que 
carece de órganos machos ó viriles 
aparentes.=s. m. Género de plantas 
dela familia de las ramnáceas , t r ibu 
de las filíceas. que comprende quince 
especies, muchas de las cuales han s i -
do introducidas en los planteles euro-
peos. 
C r i p t a n t é i - c o , r o n . adj.Col. De es-
tambres ó filamentos ocultos, que no 
los tiene á la vista. 
C r i p t á n t e r o , r a . V.CRÍPTANTÉRIÍO. 
C r l p t a n l o , t a . adj. Bot. De flores 
casi ocultas, poco ostensibles.=s. m . 
Género de plañías de la familia de las 
bromeliáceas, formado sobre una es-
pecie herbácea, epífita, con bojas l i -
neares lanceoladas. 
C r i p t a r c o . s. m. líníoij). Género de 
coleópteros pen támeros , familia d é l o s 
clavicórneos. Cuénlansc diez especies, 
ocho americanas y dos europeas. 
C i - i p t a r r c n a , s. f. Bol. Género de 
plantas de la familia de las o rqu idá -
ceas, establecido para una especie pe-
renne, originaria de la Jamáica, y cul-
tivada en Europa. 
C r i p t e l o , s. m. Zoo\. Género de 
conchas, propuesto para un Ylioluseo 
gas terópodo, de la familia de las lima-
zas, y perteneciente al género testacelo. 
C r i p t c r o n i n , s.-f. Bot. Género de 
plantas, que parece inmediato á la fa-
milia de las ramnáceas , y que se for-
mó para un árbol corpulento origina-
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rio de Java, con frondosas ramas po-
bladas de l»>jas oblongas, opuestas y 
muy enteras. 
C r i p t e r p o , s. m . Bot. Género de 
plañías africanas, indeterminado to-
davía. 
C r l f i t i a , s. f. Hist. Órden que de 
ficmpo en tiempo reeibía ]a juventud 
laccdcmonia ó espartana, para correr-
se hacia la campaña y cebarse san-
grientamente en los desventurados i lo -
tas, durante las tinieblas de la noche, 
fista cruel determinación tenía, entre 
o í r o s , dos objetos políticos; 1.°.. que 
aquellos jóvenes ciudadanos prefiriósen 
la muerte á la esclavitud, peleando con 
ese lema en las batallas, por no sufrir 
los horrores de sus esclavos; 2 .° , diez-
mar la raza de los itiotas, porciue no 
llegásen á engrosarse en lauto n ú m e -
ro, que causasen temor í la república, 
y hacerlos vivir continuamente en un 
terror capa/, de envilecer su esp í r i tu , 
hasta el punto de temblar á Ía_ sola 
idea de una conspiración contra Sus 
dueños y verdugos. Sea como quiera, 
aquella atroz carnicería intermimente, 
pero constante, es uno de los borro-
nes que deslustran las glorias espar-
tanas. 
C r i p t l c o , ca. adj. Entom. Pertene-
ciente, relativo <í análogo al cripto.^= 
s. m. Género de coleópteros t e t r áme-
ros, familia de los melásomos, funda-
do sobre el blapso glabro, que habita 
y fecunda en los parajes secos y arena-
sos. Cuéntanse hasta once especies, de 
las cuales seis son europeas, cuatro 
americanas, y una del África. 
C v i p t h m . s. f. Bot. Género de plan-
tas no clasificadas, notables por tener 
(loreeilas ocultas. 
Ci ' i | i t í i>co, •><•». adj. Got. Parecido 
á la cr ipt ina.=;(7ripl í( ieas, s. f. p!. Fa-
milia de plantas indeleimidas, cuyo 
tipo es el género cr ípt ina. 
t v í p t o , s. m. l i i i tom. Genero de i n -
sectos tiiiíienóptcros, familia de los 
pupívoros, t r ibu de los i cncumón i -
dos. 
C i i p t o U i n . s. m. Entom. Género de 
coleópteros pentámeros , fjinilta de los 
braquelitros. 
Ci ' iptoEtiutc, adj. Zool. De dudosa 
vitalidad, de animación latente. 
C r i i i t o b r a u c n , en. V. C O I P T O B I U S -
QVÍO. 
Ci'iptolli-tiiicÁltift , adj. JIool, De 
branquias lateóles ú ocul la í . :] Cripio-
braneóides, s. m. pi . Erpel. famiiia 
de reptiles batracianos, con branquias 
persistentes, pero no ostensibles. 
Cr ip to lH-mujm:) , s. f. Crust. Sub-
cí.ise de moluscos ¿"as lor< if iodos, que 
comprende los pecímihiamjuios, par-
te de los sensiluanquios. de los c i -
cíobranquios y de los nuiiibram]mos. 
Ci-l^tobi'/tit4|4t:c]un, s. m. p l . Zool, 
Tr ibu de crustáceos, del órden de los 
decápodos macruros. familia de los ta-
lasios; que comprende aquellos de es-
tos ¡ílihnos en l í r amcn le desprovistos 
de spéndices colgantes del a b d ó -
men. 
£i'Ípio!>s'»!acSisiu, q u i a . adj. Ic-
t io l . Qwe respiia por medio de bran-
quias ocultas, no ostensibles, laten-
tes.— Criptobranquios, $. n i . p!. Or-
den de pecos huesosos con branquias 
sin opnculos, pero provistos de una 
membiana brauquióstega; que compo-
nen los dos géneros , estiléforo y m ó r -
mi ro. 
Ci'lptoc;il¡-/, , s. m . Bot. Género de 
plantas de ¡a fa¡ni]ia de las verhetiá-
ceas, que solo c.imprendc una planta 
anua, originaria de la Guyana. 
C i - I p t o c u l v m í s i u o , s. m. Sect. rei . 
Sistema herético de los criptocalviiii<=-
tas. 
C r l p i o c u l v l n l s t n , s. y adj. Sect, 
rei. Nombre y epíteto que los luieronos 
y los calvinistas ó hugonotes puros 
diéron á los discípulos de MeUneihon, 
y Á los reformadores mas ilustrados 
que deseában un acomodamiento fe-
derativo entre los heresiarcas refor-
mistas de Génova, 6 aaiiigi.anos, y ios 
de Akmania . LT VOZ cripcncalvimsla. 
equivale, traducida, á calvinista dis-
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feazada ó s í m u í a d o . 
C r i p t o c n í ' i a , s. f. Bot. Género de 
plantas, dé lo familia de las lauráceas , 
tipo de la t r ibu de las cr ip tocar iá-
ceas. 
C r i p t o c a r i ú c e ò , cea. adj. Bot. 
Que tiene bayas latentes sobre los t o l -
dillos foliares.=Ci,ipíDcariáceas> s. f. 
pl. Tr ibu de plantas establecida en la 
familia de las lauríneas ó l a u r á c e a s , 
cuyo tipo, es el género criptocaria. 
C i ' á p t o e n r i a d o , «ln. y C r i p t n c á -
r i p o , r i t r t . V. C n i i ' T o c A i t i Á C R o ^ 
Criptocariadas y Criptocárieas, V. 
C U I P T O C A B I Á C E A S . 
Criptocus-pa, pa. ailj . Bot. De fru-
tos lalen'les, que esconde s u f r u i o . = 
s. ni. Género de plantas, cuya clase, en 
ei s istema vejetal, no e s t á determinada 
todavía; aunque se colocan provisio-
nalmente en la familia de las queno-
podiáceas, 
C r l p t o c e f á l i d o , t i n . adj. Kntom. 
De cabeza latente ó escondida. = Cr ip -
tocufalidos, s. m. p í . . Subtribu de i n -
sectos t u b í f e r o s , . cuyas larvas viven 
en un receptáculo ó vaina compuesta 
de partes leuusas. 
C i - i p t o c é t u l u , l a . adj. V. C R I P T O -
C E F Á L I O » . II Criptocéfatos, s. m. pl . 
Entom. Género de insectos coleópteros 
t e t r á m e r o s , familia de los tubí fe-
ros. 
C H p t ó c c r o , r a . adj. Entom, De 
antenas cubiertas, veladas ó metidas. 
= Criptóceros, s. m. p l . Género de in-
sectos de la . t r ibu de los Inmenóple -
ros. 
C i ' l p t o c ó e c c o , cea. adj. Bot. Pare-
cido al cnptococo.=Cn/)tocr5ccms, s. 
f. pt. Familia de algas m i c r o s c ó p i c a s , 
cuyo lipo es el género criptococo. 
C r i p t o c ó e l ido , da . adj. Zool. Que 
tiene una concha oculta en el cuerpo. 
[| Criptocóclidos, s. m . p!. Conquil. 
Sección de c rus táceos , establecida á 
espensas de los gasterópodos peclini-
branqnios. 
Ci ' ip tococo, s. m. Bot. Género de 
plantas , de la familia de las algas, 
nuevamente creado y comprensivo de 
siete especies. 
C r ip toco t i co , s. m. Conquil. Géne-
ro de crustáceos , establecido para co-
locar algunos de los oscabriones, cuyas 
valvas están completamente revestidas 
por la capa. V. OSCAIIÍUON. 
CrSptocurI I I Í I , s. f. Bot. Género de 
plantas de la familia de las aragoáceas, 
tribu de las c r í p t o c o r í n c a s . 
Criptocoi ' i : i tóo, ue i i . adj. Bot. Pa-
recido á la criptoriua. \\ Criptocori-
mas, s. f. p l . Familia de plantas cuyo 
tipo es la cnpiocorina. 
Ci'lpioooliiej3«ti<í<j, nea .adj . Bot. 
Que tiene los cotiledones ocultos, po-
co aparentes, ó d e s c o n o á d o s . = C r i p t o -
cDtiledóneas, s. f. p l . Bol. Division del 
reino vejeta!, que comprende todas 
aquellas plantas cuyos cotiledones no 
se desenvuélven por lo común de una 
manera ciara y ostensible. 
C r i p t o c r n n i o u , s. m . Entom. Gé-
nero de coleópteros t e t r á m e r o s , farfti-
lia de los longicórneos, establecido en 
una especie del Brasil, denominada 
criptocranion lateral. 
C i - i p tóde i -o , r a . adj. Entom. De 
cuello latente ó tapado. ¡¡ Criptóderos, 
s. m. pl.Grupode insectos, dela fami-
lia de los queíonios ciódítos. 
C t l p t o i l t l i r a i i q t i l o , i ¡ i i In. adj. 
Zool. Dícese de los moluscos que res-
piran por medio de dos branquias 
ocultasen ei cuerpo. || Çriptodibmn-
qaios, s. m . pl . Crust, Urden de mo-
luscos de la clase de los cefalópodos, 
que comprende los que tiénen las 
branquias ó vias respiratorias ocultas 
en la especie de bolsa que les rodea el 
cuerpo. 
Cr ip tod id igno , s. m. Zoo!. Nombre 
dado á ios monstruos dobles por in-
clusion, ó endociinianos. V. esta voz. 
Ci- tp to i lau , s. m . Zool. Género de 
moluscos , propuesto para una sola 
concha de las islas bri tánicas; pero no 
adoptado , por presentar específica-
mente dicha concha todos los caracteres 
distintivos de una verdadera lucina. 
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<;riptúf;i¿co, s. m. Entom. Género 
de coleópteros pen támeros , famdia de , 
los clavicóyneos. \ 
C r l p t ó C n s o , s. m. Entom. Género \ 
de insectos lepidópteros, familia de los i 
nocturnos. I 
C r l p t ó Q t o , s. m . Bot. Especie de j 
planta, cuya organización y reproduc- ! 
ciou no se coitócen todavía circunstan- ; 
c ía i la ineme. ¡ 
C r i p t u f i a ^ m l o , s. m. Bot. Género 
de plantas de la familia de las a c a n t á -
ceas que comprende dos especies. 
Criptoftüi iuLi», s. m . Crust. Nom-
bre específico de un ürustáceo.perlene-
ciente á los mares de Sicilia. 
C r i p t o s a n i i a , s. f. Bot. Nombre 
de la vigésiina-cuai ' ta clase del siste-
ma sexual, que comprende las plantas 
cuyo aparato de fecundación es nulo ó 
totalmente invisible. Diferentes veje-
talcs, entre ellos los iuembrionos, cor-
respiínden á esta clase." 
ff'iiptogúmico, r a . adj. Bot. Con-
cerniente o relativo á la criptogamia. 
C r t p t o s i t m i s i t u , s. El botânico ó 
naturalista que se ocupa muy espe-
cialmente de la criptogamia, que pone 
un particular estudio en el conocimien-
to de este ramo de la ciencia. 
C r l p t u g a m i x u r , v. i i . Dedicarse al 
e$tudio de las plantas cr iptógamas; 
ocuparse eselusivamente de la criptoga-
mia. 
C r i p t ú g a m o , m u . adj. Bot. Epíteto 
facultativamente calificativo de las 
plantas, cuyos m e d i o s ú ó r g a n o s repro-
ductores están ocultos ó son poco cono-
cidos. — Criptógamas, s. m. pl. Gene-
ro de plantas cuyos órganos sexuales 
aparécen indistintos, ó bien yacen la -
lentes, y cuando mas, escasamente 
perceptibles, diferenciándose bastan-
te de los estambres y de los pistilos de 
las otras p lañ ías . 
C i - i p t ó ^ o n i o l o ^ i a , s. f. Tratado, 
historia ó descripción cienLíiica de las 
plantas c r ip tógamas . 
C r i p t ó g a m o l ó g i c o , ca. adj. Con-
cerniente ó relativo á la criptogamo-
logia. 
C r l p t o s n i d ú l o g o y C r i p t ó g a s i s o -
l o g l s i a , V, C R I P T O G A J U S T A . 
Crip togas t i ro , t r a . Entom. E p í t e -
to aplicado ú los insectos que tiénen 
oculto ei abdómen. —Criptoijaslros, s. 
m. p l . Sección de insectos de la t r ibu 
de los músc idos ,que t iénen la parte su-
perior del abdómen enteramente cu-
bierta. Comprende solo ai género eeli-
fo, que forma parte de la subtribu de 
los luxán idos . 
« r i p t ó s e i i o , na . adj Entom. Ca l i i i -
cacion de los insectos que nácen y v i -
veu en lo interior de otros cuerpos ani-
mados. 
C i - l p t o l l o s o , s. m. Entom. Género 
de coleópteros heteromcros, familia de 
los melásomos, establecido sobre una 
sola especie mejicana. 
Cr ip toHlo tLs , s. f. Bot. Género de 
plantas de la familia de las o rqu idá-
ceas, que solo comprende una especie, 
cuyas flores blanquecUias eslau basa-
das sob repcdúncu los t c rmina l e s , sub-
solitarios, paucifloros. 
C r i p t o g r a r í u , s. I". Arte do esenhir 
cnigmát icamcnle , bien sea trasponien-
do las letras por subversión del órden al-
fabético, 6 por otros signos análogos y 
dea í i te tnanoconvenidos ; forno lo prac-
ticában los griegos en sus correspon-
dencias reservadas. 
Cfi^toKi-siUcímií-aí te , adv. de mod. 
Por medio de la criptografía, de una 
manera criptográficas enigmaticamen-
te para los no impuestos en la colocación 
de los signos. 
Cr lp to f í i - á l ãc» , ca . adj. Concer-
tiienle ó relativo á la criptografía. 
CrJpíwfta 'aío, s, m. Inteligente, ver-
sado ó práctico en criptografía, que se 
vale de signos criplogi álicos, de carac-
tcresal parecer ininletigiblcs, no estan-
do en ei secreto. 
CWptOKrnma, s. f. Bot. Género de 
heléchos, fundado esencialmente sobre 
una planta indígena de la América bo-
real-
C i - i p l o l c p t d » , s. f, Bot. Género de 
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plantas de la familia de las apocíoeas 
que comprende cuatro ó cinco espeties' 
todas de la India oriental, donde radi-
can bajo la forma de arbustos. , ¿ . . " 
C r i p t ó l i t o , s. m. Conquil.' Géáero 
de crustáceos , que estuvo colocado «¡t 
el género tr inúeleo. ..> : ' 
o - i p i ó i o b a , s. f. Bot. GéBtro dudo-
so dela familia de las apocia^aE, ^cu-
yos caracteres son deseo nocidos; toda-
vía. . • -
C r l p í o l o s i a , s. f. Tratado sobre d 
modo Á¿ considerar todas las. cienoias 
por mayor, ó en cuatro grandes grapas 
de ciHionmientos generales, para.snij, 
dividirlos luego específicamente; sin. 
confusion ni labenmo en numerosas 
y bien organizadas elasi fit aciones, de-
sentrauadas de sus respectivos grúpes 
donde permanecían.como laientesív;-; 
a;¡ í¡)to¡ÓKic(», e » . adj Concernienie 
<> relativo á la criptologia. 1/Dícese.es-
pecialmente de uno de los cuatro gran-
des puntos de vista bajo que se^cónsi-
dérau todas las ciencias, para éstsble-
eor las respectivas subdivisiones en 
competente y bien entendida ciasiíic*-
eion. 
Ct í p í o a i ^ i ' i a , s. f. Bo!. Nombre con 
que se lia establecido uugénero'de plan-
tas coniferas, árboles elegantes y vis-
tosos, cuyo tipo es el ciprés dei Japón. ' 
í i ' i p í i n i í e t i i l i t i o , na., adj. Quím. 
Que contiene metal, sin quese-echede 
^^'ró se conozca; de mctatlailente. H 
Miner. Dícese de las matecias-á sus-
tancias fósiles, que contiénen cierta 
cantidad de meta!, sin descubrirse íi 
U vista. 
C r í p c ú m a n a , s. m. Zool. Género do 
infusorios asimétr icos, í'amilia de los 
tecomonadios. 
€ri(>totuo(t i tdi i io . U A . adj. Zool. 
l'arccido al c r Íp tómona .=0 ;p íoTno t io -
dinos, s. m. p l . Primera familia de 
infusorios poli^ásir icos, sección de los 
gimnicos, que comprénden los géneros 
cr iptúmona, giges, lagénula y pando-
rina. 
« • • í p t o m o s , s. m , p l . Helmint . Se-
gunda sub-dase de gusanos, quecom-
pt ende dos órdenes: los endosilios á a-
néüdos tubularios, y tos quirrípedos, 
colocados un tiempo'equivocadamente' 
entre los moluscos. 
Cr lp toe i é tnca r t , s. f. pl . Bot. Tribu 
recientemente establecida en la fami-
lia de las plantas íloridcas, y que com-
prende las geocládcas, las espongiocár-
peas: las gos te rocárpeas , las cococár-
pcas, y las nemos tómeas . 
Cr lp i» i t»3i r t> , r a . adj. Zool, Des-
provisto de nervios aparentes. 
C r t p í o n l c J o , s. m. Omit. Ave de 
las islas de la Sonda, perteneciente á 
la familia de las gallináceas. 
C c i p t ó n i c o , s. m. Entom. Género 
de insectos del órden de los coleópié-
ros t e t r á m e r o s . 
C r i ^ t ú n i m o , s. m . Autor que ocul-
ta y disfraza su verdadero nombre. 
Hay varías especies ó clases de auto-
res criptoiiitnos," si elautor en cucstioii 
no pone su nombre ni otro alguno sus-
tituyetite, se le t i tula anónimo; si po-
ne un nombre (ingid^se le llama vseu-
'lónimo; si, comoel grajo de la fábnla, 
se reviste de ajenas plumas ,mintién-
dose auior de producciones'de:otTos, se 
le dice plagiario t s i . atribuye á otro 
productiones que no bizt),Xigiira como 
apócrifo. Así los autores cripiónimoj, 
propiamente dichos, son los que se-lt-
milaii ¡í trasponer las letras dé su 
nombre, formando un anagrama.. -
C r t p t ú p l a c o , s. m . Conquil.ííítt*-
bre quç se dio á un suhgéneTÒ'^;de 
crus táceos , correspondiente al 
oscabte^. 
Ci-ipiuüticui-n , s. f. Bot. Género ae 
plantas, de la familia de las compues-
tas l igulí t loras, establecido paia'aiw 
especie herbácea anua, propia- del* 
América boreal, con hoja?' lineais 
lanceoladas, lestoneadas,dentadas, de 
tallo muy corto y con pe d tinentos esca-
pifornvs y monocéfalos. 
Ci'i(iícpo<¡ii», s, f. Conquit. Génefff 
de crus táceos del óíden de los de**p*-
dos braquiuros , familia dé los Olinn-
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cos, cujo tipo es la criptopodia for-
nícea. 
<;riptop.>ilío , s. in- Bot. Género 
monoiipo, acrocarpo, diplopcrís tomo, 
fundado sobre una especie inJigcna de 
la Nueva-Uotafida. 
Ci f p l o p o ü i t o * , s. m- p i . Conquil. 
Grupo reducido que comprende dos 
¿'éiieroÉ ile t ru s l áceos , los cuales, por 
la demasiada anchura de sus partes 
laterales, ocultan casi eiUeramcnie los 
órganos de la ÍOCOIHOGLOII, 
O i p t ó p o r i o K , s. ra. p l . Conquil. 
Tribu de crustáiTos , esiableeida en 
la sección de los liouioquetos, familia 
de los braquiuros y órden de los de-
cápodos. 
Cvi i>toporo. n.!j. Zool. l ípileto que 
se dio como fiorntue .especirico, á un 
pólipo del gííncro lietcvóporo, 
C r l p t o p ó r t l e o , S. m. ArquiU ant. 
Lugar subterráneo y abovedado; espe-
cie de pórtico de catacumba.—Arco 
([lie sostiene una ol>ra and^tia.=Dc-
coracion arquitectónica de una gruta, 
C r í p t o p r o c t o , s. m . Zool Kspecie 
de mamífero carnívoro, muy paceciíiu 
á los ^alos, asi en la figura como en 
ios instintos. 
Cr lp topso , s. m. Enlom. Género de 
insectos de la clase de los mir iápados, 
familia de los escolopendi ilos. 
O i p l ò p y t c o , cu. adj. l 'aiol .Epíteto 
dado á ciertas enfermedades producir 
das por un absceso oculto. 
G r l p t o r i n c o , S. m. l iu lom. GÉnero 
de insectos coleópieros te t rámeros , fa-
milia de los curculióoidos gonatóceros. 
C i - lp to r in loM, s. U). pl . Oi'iiít. Fa-
milia de aves del órden de his nadado-
ras, que tiénen la piel dt; la garganta 
cstraordinariameiUe elástica , los pies 
tetrodáctiios y por -lo com^in totipaí-
mados. 
C r l p t o m i < a u í d o , < i a . adj. Zool.Pare-
cido al criptorinco. H Criplorlnqitiáos, 
s. m . p l . L i i lom. Insectos coleópteros 
te t i ámeros , familia de los curcul ióni-
dos, cuyo tipo es el góiiero cr ipto-
rinco. 
d ¡ p t o r i s t i c i » , Fi lo l . Y . G B I P T O -
I . O C I A . 
C'r ip í -or í s í l ca , en. adj. Concernien-
te ó relativo á la criplffi'UUca, [¡ vn. IJí-
cese filológicamente de uno de lo§ C2ia-
iro puntos de vista capitales y cardi-
nales, bajo los que se considéra» to-
das las ciencias para deierminav y es-
tablecer su clasiíicacion. 
d l p t ó s t i m o , s. m. Conquil. Grupo 
genérico de c r u s t á c e o s , establecido 
sobre una especie traida de Canarias. 
Ci ' ip tospoi ' io , s. m . Bot. Género 
de hongos, de la familia de los gimno-
miectos csporoilermos, establecidos 
para unos pequeños vejctales parási-
tos , con cspoi'idias Eusi'íormes, s im-
ples, que fórmuu un grupo bajo la e-
pidérmis , rematando por último en ca-
bos ó estiemos libres. 
t ' f lp to-*tcKi í i , s. f. Rol. Género di' 
la familia de las asclepiadas , estable-
cido para la adelfa grandiflora. 
í ' i ' i p t ó s t e m o , s. ¡n. Bol . Género de 
plañías de la familia de las sinantc-
: cas, que com prende Ires especies 
cultivadas.en Luroiia. ¡j Kulom. Géne-
ro de inseí tos del órden de los braque-
litros. familia de los falangianos, cuyo 
tipo es el cr iptóstemo veslennanio. 
C r i i H o M t i ü d o . s. m . l iot . Género 
de plantas de la familia de las o r q u í -
deas, que comprende ires ó cuatro es-
pecies. 
í ' i 1 p ( o s t ú m ¡ l o , t a . adj. Zool. Pa-
decido alcriplóstomo. \\ Critnsptómitos, 
s. m. pl . Entoui. SubUibu de insectos 
del órden de los coleópteros p e n t á m e -
ros, cuyo ii['0 esel criptóslomo. 
€ r lp i ¿«K>i i io , s. m. Entom, Género 
de insectos coleópteros pentámeros, 
familia de los esternoxios. fundado so-
bro el elatro espinicórneo de Cayena. 
Ci i p t o t c e i v , s. f. Bol. Género de 
plantas de fa familia de las ijlráeeas, 
que comprende dos ó tres especies de 
la isla de Jafa. 
C i ' i p t o t c t i i n , s. f. Bot. Género de 
plantas de la familia de l a sasp id iá -
^eas umbel í feras , que comprende dos 
cms 
especies cultivadas en los jardines bo-
tánicos de Europa. 
C r i p t u r g o , s. n i . Entom. Género 
de coleópteros t e t r á m e r o s , familia de 
los jdó lagos , fundado sobre una sola 
especie indígena de Suecia y Alemania. 
Ci-iqueto. s. rn. Entom. Género de-
insectos o r tóp t e ros , vulgarmente de-
nominado grillo de Normandia, (j Y. 
L A N G O S T A . 
C r i » , s. m . Especie de p u ñ a l , usa-
do entre los insulares de la Polinesia. 
CHtf r t t i t i a , s. f. Hist. nal. Y. N i s -
I--A. fAcad.) II ¡vntom. Nombre que-se 
da al segundo estado por donde pasa 
el lepidóptcro, desde que sale del hue-
vo, antes de tornarse insecto perfecto; 
ó primera metamórfosis natural que 
esporimeota )a oruga, antes de ser ma-
riposa, y en su tránsito á la brillante « -
sisteticia de. formación, alada. 
Cr t sMlu in r , v. n . Tras íormarse 6 
metamorfosearse la oruga cu crisálida. 
CVtMiiiltto-eaiitforiictttls, t l« . . .adj . 
Bot. Calificación que se aplica á-.los 
cotiledones, cuando están arrugados 
como las crisálidas d é l o s insectos. 
C r t K M i i r i i u a , s. f. CrusL. Género de 
conchas, de la familia delas turb inói -
dcs, que solo comprende una especie. 
C H s a l i t a , s. f. Miner. Piedra b r i -
üanle , dura, granulosa, de color áureo 
y férreo, parecida á la del cuerno de 
Amoji-
Ci ' iMnaioii ' í ta. s. f. Hist. nal. Y. 
CUERNO DE A M O S . 
C r i s K i i t e i ; i , s. f. Bot. Género de 
(dantas, de la familia delas s iuantéreas , 
que pertenece á la l i i b u natural de las 
heliantáceas. 
Cr iMimtcl lHe, s. f. Bot. Género de 
plantas, de la familia de las compuestas, 
t r ibu de las senecionideas, que com-
prende muchas especies anuales, casi 
todasdel antiguo continente. 
C r i H i t i i t b u i i u i o , da . adj. Bo l . Pare-
cido al género crisântemo. 
€ i*Í*u i i t é im 'o , n i ca . adj. Bot. V. 
C K I S A K T E M A D O . = CrisaníKmeas, s. f. 
pl . Sub tribu de plantas, de la tribu de 
las senecionídeas, cuyo tipo es el género 
cr isântemo. 
Cr iMái i íen io , s. m. Bot. Género de 
plantas, de la familia de las corapues-
í?.s, t r ibu delas senecionídeas, iuter-
medisno entre el leucátilfimo y el JJÍ-
relro. 
C i - iüuu ta , t a . adj. Bot. De [lores a-
marillas. 
Cr is j ior r t , s. m. Hist nat. Género de 
pólipos, inmediato á los miiéporos y ú 
¡os miriápodos. ~ Género de <'oncl¡as 
fósiles, encontradas cerca de Rúan. 
CrLsú-íyi t lo , s. n i . M i l . rom. Nom-
bre de cienos soldados escogidos que 
Uevában un escudo de oro. Consti tuían 
un cuerpo privilegiado en tiempo de 
Alejandro Severo, y para entrar en él 
se necesitaba haber dado scüaiadas 
muestras de valor en grado heróico y 
eminente. 
Ci-Ucida, s. f. Bot. Género de plan-
las, establecido en la familia de las ¿i-
nantéreas , t r ibu natural de las centáu-
reas. [I M i l . Hija de Criso, sacerdote de 
Apolo, robada por este en el saco de 
Lerneso. 
CilfíeíiSeo, dea. adj. Bot. Parecido 
á l a criseida, = Criseideas, s. f. pl . 
Sección de plantas, de la t r ibu de las 
centáureas , cuyo tipo es eí género 
criseida. 
t r i s e l e c t r o , s. m . Miner. Nombre 
dado por los antiguos á una pie-
dra amarilla muy semejante al ám-
bar. 
Crl^tM -pln , s. f. Hist. nat. Género de 
pólipos tubul íporos , establecido para 
una especie fósil, 
Cr l -e j - to , s. m. Entom. Género de 
coleópteros pentámeros , familia de los 
eslernoxios, t r ibu de los buprés t idos , 
indigenasdel Brasil. 
C r i s i r t , s. f. M i l . Hija del Océano y 
de Telfs. (¡flist. Género de pólipos í i -
tóides. 
Cr i s í a c ó , en. adj. Med. Que se en-
cuentra en estado de crisis magnét ica . 
Sustantívase en ambas terminacio-
nes. 
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<ri'i*iiii«, s. f. Hist. nat. Género de 
pólipos, del grupo de los t u b u l í p o -
ros. 
Cr i f tUi in i io , n a . adj. Entom. Pare-
cido al insecto denominado crisis, que 
tiene cierta semejaiua, relación ó ana-
logía con c l . = C n s f d í a i i o i , s. m. p l . 
Tr ibu de insectos, del órden de loshi -
nienópieros. cuyo cuerpo, casi e i l indr i -
o , es stisceptilíie dcp legarsces fé i i ca -
meute formando una bola , y cuyo tipo 
es el género crisis. 
Cri f t id l foi - imv adj. Entom. Que tie-
ne forms de crisis. 
C-i-iHidlto, *«. adj. V. C K I S I I M A N O . [j 
Crisiditos, s. ra., p l . Entom. Grupo de 
insectos, dela t r ibu de los crisidianos, 
esencialmente caracterizados por sus 
palpos maxilares bastante largos, y 
compuestos de cinco ariiculoy. 
cu-isido, s. m . Miner. Clase de 
cuerpos simples, cuyo tipo es el 
oro. 
Cr la lOa la . s . f. Bot. Genero de píen-
las, de la familia de las amaril ídeas 
narcíseas, establecido para unas es-
pecies bulbosas de la América i r op i -
cal. 
Crts imenln , s. f. Bot. Género de 
plantas, de la familia de las (lorídeas, 
t r ibu de las c r ip toméneas . 
Cr i s fna , s, f. Entom. Género de co-
leópteros pentámeros , familia de los 
lámel icórncos , t r ibu de los escara-
beidos. 
C r i s i p o , B i o g . Filósofo estóíco-
natural de Soles ó Tarso, que murió 
por los anos 210 antes de 3. C. 
Cvit*iM, s. f. Med. Esfuerzo supremo 
de la naturaleza doliente, manifesta-
do las mas veces por un sudor copio-
so, por evacuaciones .ó de otro modo 
análogo, ora en sentido de mejoría y sa-
lud , ora de empeoramiento y muerte, 
que produce un cambio casi repentino 
en el curso de lasenfermedades y de-
cide la suerte, del enfermo,=rÉ¡joca de 
transición á punto lijo en conocidas fie-
bres, con marcado dia y consecuen-
cias prontas en bien ó en mal de los 
pacientes; el dentro ó fuera, por de-
cirlo a s í , en ciertas enfermedades, 
con relación á la vida del sujeto que 
batalla y relucha por conservarla, 
disputando su presa á la muerte. || 
Mutación considerable que acaece 
en alguna enfermedad , ya sea para 
mejorarse ó para agravarse mas el 
enfermo. JAcad.) Aunque viene á ser 
lo mismo , no hemos querido omi -
tir la deíiuicion académica , ni mu-
cho menos su segunda y peregrina 
acepción: «juicio que se hace de a l -
guna cosa después de haberla exa-
minado cuidadosamente.» De suerte 
que algo nos cabe en ello, es decir, 
que estamos haciindo crisis constante 
del diccionario académico, según su 
mismo modo de espresarse, que no es 
seguramente el mas racional. Omite, 
por supuesto, el venerable cuerpo la 
acepción mas ruidosa, conocida y ge-
neralizada en,nuestros d ías , que n i n -
guno ignora, y es como sigue. || Polí t . 
Especie de interregno ministerial que 
ocurre cuando el poder ejecutivo, cu u-
so de su prerogativa, cambia de minis-
terio, b á s t a l a formación del nuevo, 
especialmente en ciremistancias c r í -
ticas que retrásan por horas, por días 
y hasta por semanas á reces, ía acer-
tada combinación política de minis-
tros entrantes; no siendo estraíío ver 
continuar á los salientes ínterin se 
constituye el gabinete vencedor. = E s -
tado de duda, ineertidumbre ó inse-
guridad en que se arrastra languide-
ciente la vida de un ministeiio, cuan-
do hay fundados motivos, y córren va-
gos rumores de que trasciende á d i -
funto, de que se le va el poder, lo cual 
es muy frecuente en los sistemas re-
presentativos. Semejante situación es 
á todas luces insostenible, como que 
figuran poco menoi que m berlina 'os 
gobernantes sin fuerza para rejir. Sin 
embargo estas crisis son continuas y 
duraderas. = Derrota, caída, estado de 
vencimiento, situación de retirada en 
que se encuentra un gabinete, cuan-
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do [a mayoría pa r lamenta r ía , negándo-
le su apoyo, vota en contra -solemne-
mente para significar quena merécèn 
la confianz-a del país los consejeros 
;en cuestión) dela corona; ya sea por' 
medio de alguna proposición, ya re -
chazando una medida que se somete 
á su fallo, ya oponiéndose á la conce-
sión de recursos, ó de otro cualquier 
modo equit'alcnte, que venga k p ro -
ducir análogos efectos. |¡ por est, fig. 
Todo momento crítico, toda circuns-
tancia de perentoria urgencia, toda 
situación mas ó menos gravo, compro-
metida, difícil, en que se encuentra 
una persona relativamente á negocios, 
objetos ó cosas dadas. II magn í f i ca ; 
estado de convulsiones, ó de adorme-
cimientos etc. causado por los proce-
dimientos del magnetismo animal. i\ 
Entom. Género de insectos h imenóp-
leros, tipo de la t r ibu de los cr is iá ia-
nos. II Eras, polít . E s t a r en crisis; 
encontrarse un gabinete en cualquiera 
d- las situaciones, ó pasando por a l -
guna de las frases arriba desenvueltas 
y descritas.=naber crisis; ocurrir, 
prepararse ó anunciarse un cambio de 
mi(usterto.=/fcso¡cci- je ía crisis; es-
tar nombrado y haber jurado ya el 
nuevo gabinete; tener gobierno el país , 
contar la nación con nuevos mandari-
nes, poder decir, aunque impropia-
mente, ya tenemos gobierno; y decimos 
impropiamente, porque en España nun-
ca lo hubo, según asiéntan y dcplóraneit 
sus escritos no pocos sabios, entre e-
llos el venerable padre Losada, con-
temporáneo que fué de la generación 
actual. 
€ i ts¡H«, s. f. Bot. Planta no clasi-
ficada, indígena del Cabo. 
C r i j d U ' í q u c o , t inca, adj. Bot. Pa-
recido ü la c n s i t r i s - ^ C r i s t í n q u e a s , 
s. f. p l . Tr ibu deplantas, dela familia 
delas ciperáceas, cuyo tipo es el g é -
nero crisilris. 
C r i s i t v í s , s. m. Bot. Género de 
plantas de ía familia de las c ipe rá -
ceas cr is i t r íqueas, fundado para una 
planta granulosa, indígena de las 11a-
nuxas-dcl Cabo. 
Ci ' i f tnin, s. m . El aceite y bálsamo 
mezclados que los obispos conságran 
en el dia de jueves santo, para u n -
gir á los que se bauticen y confirmen, 
á sus iguales en la ceremonia de la 
consagración, y â todos los que se 
ordénen de presbí teros ó sacerdotes. 
II Usase como femenino en las dos 
frases familiares siguientes. |¡ iVo vale 
f'.aitz fuera de la crisma; fras. fan), 
con que se denota que alguno no tie-
ne partida buena. (Acad.) No vale lo 
que costó el bautizarlo. |I Fras. fig. y 
vulg. Quitar, romper etc. la cr i smaá 
atguno. Úsause estas y otras locucio-
nes ponderativamente conminatorias ó 
de amena/.a, sabor y alarde baladro-
ncsi'o, pero solo entre la gente grose-
ra ó menos culta y mirada. 
€ r i MUÍ ucl on , s. f. Acción y efecto 
de crismar. 
C r i s m a l , s. m . I l i s t . reí. Especie 
de vaso en que los monjes antiguos 
llevaban agua bendita para rociar con 
clia á los enfermos, y hacer otras as-
persiones, como en exorcismos etc. 
Ci-iKmm-, v. a. ant. Adminis t ra re i 
sacramenio delaconfirmacion. (Acad.) 
II Tambií'íi se abusa de esíe verbo en 
vulgares y /alias espresiones etc. 
Ci - íMnipr» . s. f. Eí vaso ó ampolla 
de plata en que se guarda cuidado-
samente el sagrado crisma. 
CriMinondo, Geog. V. con 260 vec. 
en la prov. y dióc. de Toledo. 
Cr lso , s. m. Ornit . Estremidad de 
la parte inferior del cuerpo de las a-
ves, que comprende desde el muslo 
basta la cola, y está cubierta por las 
plumas anales. 
C r i í í o b n l n n c o , non . adj. Bot. Pa-
recido ó análogo al c r i s o b a l 8 n o . = 
Crisobalúmas, s. f. p!. Familia ó t r i -
bu de plantas de la familia de las r o -
sáceas, cuyo tipo es el género crisab,¡-
lano. 
CrlsobiUat to , s. n i . Bot. V. Í C A C O . 
« eij'óSiolOj s. m. Entom. Género de 
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coleópteros helerútncros, inmediato • ! 
género hélopos, de la Nueva-HDlaniia-
C r i s o b a t u , s. f. Quito. Vejelacion 
artificial de oro, operada por la ateíon 
d í l fnc^o. • 
C I Í M U I K - V H I O , s. m . Miner. Piedra 
preciosa de color verde, un tanto ama-
ril lcri lo, mas dura que el topacio, y con 
vislumbres albos, a/atadas, de di v a -
sos matices , que parece fluclúan en su 
interior. 
C i ' i s o b ó í r i i i o , i i n . adj. Enlom. Pa-
recido ai crisobotris. =Crisobótridos , 
s. m. pi . Division de inseclos de la t r i -
bu de los hnprés i idos . cuyo tipo es el 
género crisobotris. 
Cr tKAi io t i ' iK. s, m. EnLoin. Género 
de colfióplcros p e n l á m e r o s , familia de 
los csternoxios, t r ibu de !os huprés t i -
dos. fícneralmente notables por su br i -
llo ineiúlico. 
(JVi•-oviileo, s. m. Quím. Aligación 
ó mezcla de cobre y de zinc, que pre-
senta con mas ó menos semejanza la 
apariencia del oro. Tiene otros varios 
nombres . entre ellos simiUir* 
C r i m i c i i r p o , pa . adj. But. Que t ie-
ne frutos color de oro, ó de un amari-
llo dorado. 
Ci-Esncúfnln, s. n i . Bol. Género de 
plantas, de la famiiia de Ins s i n a m é -
reas, t r ibu de las helicríseas , estable-
cido sobre una especie indígena d e l a 
Nueva-Holanda. 
CHst tcero , vi», adj. Zool. De cuer-
nosdorades. |J Crisóceras, s. f. p i . Hist. 
Víctimas expiatorias, como toros y cat-
ñeros , á tiue los antiguos doraban las 
astas, para inajor solemnidad y luc i -
miento. 
Ci'Uucli'iniEriA, s. f. Bot. Gónoro de 
plantas, de la familia de las enfurbiá-
ceas,esiabiccido fiara un arbusto siib-
parásito del Brasil. 
Cr iKocloa , s. m.Entom. Género de 
coleópteros te t rámeros , familia y tribu 
de los trisomclinos. 
CriMocioi 'o, m . adj. Zool. Verdo-
samente dorado, ú que es de un color 
verde dorado. K s. m . Mamíf. Cunero 
de animales que comprende los insec-
t ívoros , dela misma familia que el 
mamífero topo. ]| Entom. Género de 
insectos dípteros , division de los bra-
cóccros, familia de los notacantos, t r i -
bu de los cs t ra tómidos , que solo com-
prende especies exóticas. 
Ci Noco. s. m . lírvlom. GÉnpro de 
coleópteros l e l r ámeros , familia de los 
cnsomcltnos, que comprcmln ircs es-
pecies, entre ellas el eumolpo precioso. 
Cr i s i i co ln , S. f. y Cr isocoln , s. m. 
Miner. Especie de sustancia ó materia 
verdosa, usada por los antiguos para 
soldar el oro y demás metales. || Qm'm. 
Específico del cobre hidrosiücaiodo. 
Ci-i**ocÓ!«i«i>. m e n . adj. Dot. Pare-
cido al L"risócomo.=CrisncÓJ}i(;'(j, s. f. 
p l . Grupo de plantas cuyo tipo es d .gé-
nero cnsucomo. 
C H s ó t - o u m . s. m. Hot. Género de 
plantas, de la familia de las sinnritc-
reas asteroídeas crisocómeas . ( ' i m -
puesto de quince especies, ia mitad áü 
las cuales cnlt ívanse en Europa. 
Ci isocis r i s , s. n i . Entom. Género 
de insertos lepidópteros , familia de los 
nocturnos, iribú de los iponoménlidos, 
Crisr tcroa. s. m. Entom, Gínero -le 
coleópteros pentámeros, familia de los 
es!enio\ios. t r ibu de los bnprés t idos . 
<'i'¡*¡ocróii¡e. adj. Entom. Parecido 
ai cr¡socroa.=CmsocBÓiDES, s. m. p l . 
Division de insectos, establecida en la 
t r ibu de los huprés t idos , que compren-
de euatro géneros, cuyo tipo es el c r i -
socroa. 
Ci-Efóilenar», s. m. Entom. Género 
de coleópteros pentámeros , familia de 
los esiernoxios tribu de los b u p r é s i i -
dos. Son unos insecios abultados , ¡n-
«lí^eiios de las resriones mas cálidas 
del Asía y de las islas situadas entre 
esta parte del mundo y la Nueva-Ho-
landa. 
Ci - l smísmte . adj. Bot. Epíteto que 
se da é un agárico, por tener amari-
llenlo el cstipo. 
C r l s ó f n n a , s. f. Miner. Especie de 
mica que se encuentra diseminada con 
laminillas de grafito, en un terreno 
calcáreo de los Estados-Unidos. 
Ci- ' sofdí i i i i , s. f. Bot. Género de 
plantas de la familia de las compuestas 
fenecionídeas , establecido, para un ar-
bnstillo de Méjico, única especie de es-
te género. 
iTs-;«áfilo, i » , adj. Dot. Que tiene 
las hojas total 0 parcialmente matiza-
das de un leve color dorado. 
Ci ' iKóforo, s. m. Entom. Género de 
coleópteros pentámeros , familia de los 
iáinelicórneos, cuya especie tipo y ún i -
ca es originaria de la América equinoc-
cial, 
Ci-i#oftn1ino, ma . adj. Zool. De 
ojos dorados ó color de oro. [] BOL. DÍ~ 
cese de un líijucn, cuyos conceptáculog 
son anchos y redondos, 
CrlKOjLíAMtro, t r n . adj. Zool. Que 
tiene el vientre amarillo, pajizo ó ana -
ranjado, mas ii menos tirante al color 
de oro. || s. m. Entom. Género de i n -
sectos dípteros, familia.de iosbraquís -
tomos, que comprende catorce espe-
cies. 
Ci'isósftMi», s. f, His l . Nombre dado 
en una profem enunciada por los grie-
gos y admitida por los turcos, á una 
raza belígera ó pueblo de invasores ir-
resistibles que deben destruir un día 
el imperio de Constantinopla, en cas-
tigo de la usurpación que costó al ú l t i -
mo emperador griego, Paleólogo, la 
corona y la vida. 
Ci'lKÓgeiio, u n . adj. De a m a r í n e n -
las mejillas, ó que tiene los carrillos 
color de oro. 
e r á r o s l o s ; » , s. f. Bot. Género de 
plantas «ic la familia de las orquídeas 
pleurotáleas, establecido para unas es-
pecies herbáceas de la isla de Java. 
CHsoxon t i t i a , t l i f t . adj. Bol. De co-
lor verde-amarillo. 
CrSsó-josio. m. Bol . Género de 
plantas, de la familia de las compuestas 
senecíonídeas, establecido sobre una 
especie herbácea de la América seplrn-
tentriona!, y parlicularinente de la Vir -
ginia. 
Ci-iwo£1-11 f ía , s. f. Arte de escribir 
en ó con loteas de oro. 
OíNos i -Af l ro , ca. adj. Concernien-
te ó relativo á la erisografía. 
Ci- isójçrnio, t a . Entendido en er i -
sografía; el que escribe con leivas de 
oro. 
Cr i s a l . s. m. Especie de vasija pe-
quena, comnnmrr.le de figura cónica. 
f¡ibriead,j de cierta clase de tierra que 
resiste mucho la acción del fuego, y 
sirve para fundir los metales, el v i -
drio y otras cosas susceptibles de que-
dar perfectamente depuradas en tan 
proporcionado receptáculo. Fabrícanse 
asimismo crisoles cscelentes de p l a t i -
na y de algún otro metal. Tres espe-
cies principales de crisoles se dis t in-
guen en los laboratorios químicos, 6 
saber: los porosos , los dcso \ ¡dan ies y 
los compactos. ]| Bot. Nombre de algu-
nos hongos que tiónen la forma de un 
embudo. = F,spcc¡c de agárico que se 
encuentra en las bodegas muy húme-
das. ¡¡ F i g . Cualquier prueba ó cosa 
que sirve para depurar otrd,.=Pasar 
por crisol una vosa; esaminarla y es-
pcrimeniarla lo mas escrupulosamente 
posible.—Estar ó ser mas puro y lim-
pio que el crisol del oro etc. No tener 
de que reprenderse, no haber cometi-
do acción fea por n ingún concepto ó 
estilo, = Virtud-, fidelidad, conduela 
etc. pasadas por crisol; lo mismo que-, 
probadas , acendradas , acrisoladas. 
Ilay otras locuciones análogas», pero 
nos parece que bástan las indicadas, 
mucho mas cuando la Acad, guardn 
silencio sobre todas, l imitándose en 
esta palabra ú la simple acepción ma-
terial. 
c r i s A i u i i n . s. f. La porción de me-
tal derretido que cal)» dentro del c r i -
sol; la cabida de este ó cada una de 
las veces que se llena. 
O i soJ i i t t i po , s. m . Ornit . Género 
de aves, de la familia de las trotvoclí-
deas. I] Miner. Especie de piedra pre-
ciosa , según los antiguos, en cuyas 
obras fisura con este nombre. 
Cr iwo lép ldo , da . adj. Ic t iol . Que 
tiene escamas doradas. — Crisolépidos, 
s. n¡ . p l . Tr ibu de pescados, de la fami-
lia de los esparóides , que comprende 
los que tiénen escamas color de oro. 
Ci í s o l i s t n , s. Fabricante de criso-
les. 
C r i * o l í t l c o , c»- 3Jj. Miner. Coneer-
nicnle ó relativo al crisólito. Entre los 
antiguos se dió esta calificación á toda 
piedra preciosa. Entre los lapidarios 
modernos se aplica, á las piedras de 
color amarillo verdoso, aunque de dis-
tinta naturaleza, d e m á s ó menos valor 
intrínseco , que se distinguen en la 
nomenclatura especifica por un epíteto 
particular añadido á la denominación 
principal ó genérica. 
C r i s o l i t n , s. m. Miner. Piedra pre-
ciosa, menos dura que el topacio tras-
parente, diáfana, decolor amarillobajo 
verdoso. No dalumbres con el eslabón, 
y espuesta á un fuego activo despide 
una lu/. fosfórica. Es el topacius de los 
antiguos. 
Ci i so los i a , s. f. Ciencia d e l a s r i -
(juezas. j | Arle de pasar por crisol todo 
género de metales etc. 
CriMoiósicA, ca . adj. Concerniente 
ó relativo á la crisolo^ia. 
Ci - iNÓlug» , £11. s. L i t . Fluido, elo-
cuente, elegante en el hablar, que ha-
bla en estilo culto, en lenguaje florido, 
dulce, armonioso, selecto puro, eleva-
do, sublime, castizo, correcto, || In te-
ligente, práct ico , consumado en c r í so -
logia. 
C i - u ó l o m o , s. m.Entom. Género de 
coleópteros te t rámeros , familia de los 
curculiónidos, que todavía no compren-
de mas que uno bellísima especie, o r i -
ginaria de la Nueva-Holanda. 
Ci- lsomcla , s. f. Entom. Género de 
coleópteros t e t r ámeros , que compren-
de numerosas especies de todos los 
punios del globo. 
C r i N o m e l a n o , S. f. Ic t io l , PcSísdo 
poco conocido, de las aguas de la Amé-
rica equinoccial. 
Ci- isomolns, adj.Zool. Epíteto apli-
cado á un mono que tiene el pelaje ne-
gro y de un rojo dorado. 
C r i s o i t t é l i d o , d n . adj. Entom. Pa-
recido al cr¡somela.=rCWíont(íf¿(ios, s. 
m. pl . Familia de insectos coleópteros, 
cuyo tipo es el género crisomela. 
€¡'i«oiiie!iii<», u n . adj. Entom. V. 
C R I S O M É L I D O . — Crisomelinas, s, f. p l . 
Familia de in=ecios coleó|)teros t e t r á -
meros, que comprende los cJavipajpos, 
y é u p o d o s . = ' r r i b u de insectos de la fa-
milia de los cíclicos, que se compone 
de cuarenta y dos -géneros divididos 
en mas de seiscientas cincuenta espe-
cies, la mayor parte de las cuales es-
tán adornadas de bellísimos colores de 
oro, plata nacarada , verde metál ico, 
bronce, cobre, azul oscuro y violeta; 
circunstancia que los constituye nota-
blememe vistosos y hasta magníficos. 
C r L s o m í r a s. f. Entom. Género de 
insectos dípteros , division de los bra-
eóceros, familia de los nolacantos. Sus 
especies, muy notables por eldorado 
brülo de los colores, están repartidas 
entre Europa y América. 
C r S s o m í í i - o , s. m. Ornit . Género 
de aves, de la familia de las fringil í-
deas, establecido para un pequeño 
grupo de pájaros granívoros. 
C r í z o p é t e n . s. f. Erpct. Género de 
reptiles ofidianos. 
C r i s ó p c o , pea. »d\. Zool. Que t i e -
ne los ojos de un verde é de un ámar i -
rillo dorado. \\ Crisópeo s. m . Entom. 
Género de insectos dípteros , familia 
de !os tábanos , que chupan á v i d a -
mente la sangre de los animales. 
Cr isopeya , s. f. anl . Arte con que 
so pre tendía trasmutar los metales en 
oro: nombre que los antiguos dában á 
la química, cuando se ocupaba esclu-
sivamentc de dacimacia y metalurgia. 
Se puede considerar esta voz como s i -
nónimo de alquimia. 
Ci-iHopi-plis, s. m, Entom. Género 
de insectos coleópteros te t rámeros , 
t r ibu de los crisomelinos. 
Cr íHopin , s. f. Bol. Género dela t r i -
bu de las moronóbeas , formado para 
dos árboles de Madagascar, que tiénen 
hojas opuestas, y (lores de up sabido . 
color purpúreo . 
C r U ó p i l a , s. f. Entom. Género de 
dípteros , familia de los braquístoroos 
t r ibu de lo s l ép t i dos . 
CriBÓpHo», s. m . p l . Entom. Gru-
po de insectos dípteros , faaiítt* de tos 
t ábanos . 
Cr inopoeya , s, f. Quím. JLttç*, de 
separar el oro de otros metales, consi-
derados como inferiores ó menosper-
fectos. - - •. 
d i s í t p o l i s , Geog. ant. V. SctiTABju 
C r i s t » ¡ t r n s a , s. t . Entom. Género 
de insectos coleópteros tetrámerosde 
la familia dé los longicórncos, tribu de 
los cerambicinos. 
Ci- i sopi -ns i» , s. m . Miner. Varie-
dad de ágata, de un verde blanqueci-
no ó de manzana, que debe su colorjal 
óxido de níquel y espuesta al íuego^lo 
pierde tornándose blanca.s=de. Orién-
íe ; variedad de topacio amarillo'ver-
doso, • 
C r i s o p r o c t o , t a . adj. Entom. Que 
tiene dorada la cstremidad del ãb-' 
dómen. 
C r i s o p f í s , s. m. Bol. Género de 
plantas, de la familia de las com-
puestas asteroídeas , establecido pára 
unas especies herbáceas, ramosas, con 
hojas alternas, flores amarillas, y o r i -
ginarias de la América septentrional. 
C i - t e ó p t e r » , i-o. adj. Ornit, Epíteto 
aplicado á ciertas aves, coyas alas son 
de un color anaranjado ó tiénen man-
chas de esle matiz. |! s. m. Entom. Gé-
nero de insectos lepidópteros , familia 
d é l o s nocturnos, t r ibu de los plúsi--
doSj fundado sobre dos especies nota-
bles por la profusión de sus colores y 
el metálico bri l lo con que la na tura l^ 
za hermoseó sus alas. 
Cr isoi ' izo , T.«. adj. Bot. De raices 
amarillas. 
C i - i s « r r s o , r rc i» . adj. Enlom. Epí -
teto que se da á losins-eclos, cuya parte 
posterior es amarilla. 
Ci - l súsomo , s. m. Entom. Género 
de insectos di oteros, familia de los ate-
ríceros, t r ibu de los músc idos , que so-
lo comprende una especie. 
C r i i s o s t n q m í n l o , t i n . adj Bot. Que 
tiene flores amarillas, dispuestas en 
forma de espiga.=Parecido al crisos--
laquis. 
€ t - i K f t K t ú < g i i i c o , q u i e n . V. CRISOS-
T A Q l j ' I A D O . 
t ' r i .sofctaqni*, s. m. Bol Género de 
planta1 dudosamente referido á la fa-
milia de las combretáceas ; arbusto 
trepador , con hojas opuestas , flores 
de un amarillo á u r e o , indígena del 
Brasil . 
flVisÓNicstiit, s. f. Bot.Género de 
plañías de la familia de las compues-
tas senecionídeas . establecido- para 
una sola especie de herbáceas de la' 
América septentrional. 
€ rSso^ t iK ino , s . m. Entom. Gétft-
ro de insectos coleópteros pentámeros, 
familia de los carábicos . creado para 
unas especies indígenas de América. 
€ i ' i s « ü í « m « , ma . adj. Hist. BSt. 
Que tiene la boca de un amarillo-mteL 
II Biog. (S. J U A N ; V. SAN Jxbx-, • 
C i ' i s ó s t o n » , ST, m . í c t i o l . w n e r o d e 
peces de la familia de los leciósomos, 
que comprende una especie .hermosí-
sima , el pez itifta . de considerable la-
maño. 
t i í - iósí i -om», s. m . Ict iol . Género 
de peces de la famiiia de los oquenóp— 
teros , que solo comprende una-espe-^ 
cie conocida en las costas de Itahftí" 
donde se pesca. ¿ 
Cr isAteo , tea . adj. Entom. QflB. 
tiene sobre las orejas una especie de, 
media luna amarilla. 
C r i s o l » , s. n i . Enlom. Género de^ 
inserios dípteros , familia de los br*-
quísluniOSí) t r ibu de los dolicópfldpà--
Cr i sn toxo , s. m . Entom. Génerode 
d í p t e r o s , familia de los brasquísio-
mos, t r ibu dolos sírfidos, análogosa, 
las avispas. 
Ci-EKpaeiou. S. f. V. CRISPATOBA 
Cr i spado , t i n . part. pas. de Cnsgaf-
y Crisparse. 
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. t r l f t p t i d o r , r u . adj. que crispa. 
O i M p a n t í e n t o , s. m . V. CRISPA-
TtHA. 
Crlspnr , v. a. Ilacer contraer los 
músculos, nervios, etc. formando cu-
lebreo. 
rr i spnrse , v. pron. Coniraerse los 
músculos, nervios ele. formando cule-
breo. =Encojcrse a r rugándose . 
t i i t í pn i ivo , va . adj. Que hace cris-
par d tiene virtud crispadora. li Bot. 
Que çslá irregularnuMite plegado y co-
mo mado. 
. C r i s p a t u f a . s. f. Anal . Contrac-
ción ó encogimiento de nervios ele. (A.-
cad.) V. CONTRACCTOS \\ Patol. Cerra-
miento úobslruccion tpic sobreviene en 
ciertas parles , ya esponláneamcnle y 
ya por la inílucneia de causas morbífi-
cas ó dcalgun afíenietcrapéiHico. li por 
est. EncogimioiUo del pergamino ú 
gtra piel, cuando se arrima al fuego, ó 
por el demasiado calor etc. 
Cr isp i floro, va. adj. Bol. Califica-
ción aplicada d l;is plantas cuyos péla-
los eslan como m a d o á en sus orillas ó 
bordes, hacia sus eslremidades. 
Ci iwplfol íudo, da . adj. Bol . F.piIcLo 
que seda, á unas p lañías , cuyas hojas 
se amigan por efecto de! calor ò de la 
estremada sequía etc.. 
Ciis i i i j i i i i ;» , líi'og. L - c o n 12 vec. 
! . i prov. de .Vlaia, dióc. de Cala-
huns. 
(:;'¡W{)¡i3 y 4'i-i-í;>!isÍ!>:i^, 'f<mit<>!«') 
l i i i jg . Virtuosos hcrniiinos, qufí sufrié-
ron el martirio n i el año 2S7. Viniérun 
di'liorna ú arninrinr el cristianismo á 
las (¡alias, y se i l r l m tt-ron en Soissmis, 
dotuie ejiTi II-IMÍI r iol i t ' io de zap.iterws. 
Ci-lMpie, v. a. Salpicar la obra cn:i 
una hrociia dina paia imitar o! pórfi-
do y toda piedra de frrano. (Avad.) 
CrlMpo . f r l . .üíili.i^ I l i . - t . Hijo do 
Constantino el (Jramlp. ¡¡ispii'i'j este j :-
VPII príncipe una pasión culpable A 
Fausta, su nudrastra , y liahictido rc -
diazado sus ofertas, fué acusado por 
'dia dehaber querido seducirl.i. y con-
víenado por su demasiado crédulo pa-
dre á ser envenenado.en 3*26. 
Ci-istM, s. í. lil.-s. V. C R E S T A . 
e v í s t á e e » . s. m. Ciust . Molusco 
del Orden de IDS cefa lópodos , cu;a 
cencha está omipi in i ida de ui-.a ma-
nera muy sm^uLM1. 
C r i s t j u l i - l a . s. f. His l . nal. Especie 
de pólipo coral ígeno. 
C i i w t n l . s. m. Vis. y Qnim. Nombre 
estensi\o á diferentes cuei pos de con-
sistencia varia, cuando se (iri 'séiHan 
bajo Tina .forma vegular pnliedra; co-
mo sales, piedlas, metales ele. j¡ Nom-
bre especial de algunas sustancias f i -
namente diáfanas y t r a s l ú c i d a s , de 
>iiperlieie l i -a \ di' compacta mo le .= 
l'.i \idi'Ío !<']><>. l ímpido , clarísimo y 
trasparente, que resulta por lo eomuu 
de !a me/cla di- l ivs partes de arena 
con una Je sosa o potasa , y con una 
corla cantidad proporcionada de cal y 
de l i lar i í ino. jl -Viuer. Toda sustancia 
mine ra íd salina etc. que toma por si 
misuia a! sofidiíicarse una forma cous-
tattle y dctenuitiada. Quím. Toda sa! 
ú otra materia análoga que >c liace 
congelará manera de cristal fabricado. 
I] Com. Tela do lana , delgadísima y 
algo lustrosa, sj La luna - de! ej-pejo, ó 
el espejo nusmo. ¡| I ' i g . El aiíua pura 
de Us fuentes, ma i i auüa ícs . l i ' i s . ar-
rojueWs, cascadas etc., especialtuente 
vn poesía. ¡1 de roca; piedra V Í Í U - I M M -
ma, especie de cuarzo blancu y tras-
¡larenle. V. Cv.vuzo. | i tnllaJo ; c\ que 
está Heno de dibujos, figuras;' labores. 
\\ mineral, nilvalo de potasa derreli-
do en su agua de erislaUiacion, y mez-
clado con un paco de sulfato puUsico. 
—cíe Irtartda; carbonato de cal. ]] Fras. 
J / Í Í Í limpio que un cristal ; sumainen-
10 puro • libre y exento de toda man-
cha etc. II Fain." V. Yiuaio. 
CriMlalrri» . s f. Ar'.e de fabricar 
cosas de cristal, i. Fábrica de cristales. 
11 Tienda particular on que se vénden 
cristales. 
C r i s t a l e r o , r a . s. InteligCHte Cü el 
arte de cristaioría, grabador en cristal, 
9.ue sabees:^iiivv.i:- d.bujos, l abórese le . 
C r U t á l i c o , cu . adj. Poé t .V . Cais-
TALINO. 
C r l « t n i t c o , i l l o , Ho. d i m . d c c m i a / . 
C r l s t u l i f e r o , r a . adj. Miner. Que 
contiene cristales, interiormente pro-
visto de crisis). 
C r l s t n l l n o , na . adj. Que es de cris-
tal ó participa de su naturaleza y pro-
piedades. !i Concerniente ó relativo al 
cristal; parecido, semejante, análogo 
al cristal , propio del cristal. |j As-
tron. Nombre y cpitelo de cada uno de 
los cielo? trasparentes y concéDlrícos 1 
que, segun el célebre Ptolomeo, c i rcú-
yen la tierra, encerrándola Cómo cu 
una caja de dimensiones inmensas. || 
adj. m. y f. Poét . Calificación aplicada 
á ias aguas, á las ondas, á las corrien-
tes de i ios, aroyos, fuentes etc. || s. f. 
Quím. Base saliíicable oleaginosa, des-
cubierta en-el aceim empíreu iaáüco 
del indigo, así denominada porque for-
ma con los ácidos varias sales suscep-
tibles de cristalizarse. | l Bol. Especie de 
planta con puntos singulares de eris-
lalina apariencia. || «i. f. Med. Especie de 
pústula sifilítica, llena de un humor 
trasparente y acuoso, que suele desar-
rollarse en el ano y en eí prepucio. || 
Miner. Sistema cristalino. Conjunto 
de las leyes sis temáticas ó invariable-
mente principales y genéricas, á que 
parecen estar sujetas las diversas pro-
porciones de las formas cristalinas. !( 
Anal. Humor cristalino ; uno de los 
tres Itumores del ojo, el cuales iras-
paicnte, de figura lenticular, y está 
colocado det rás del humor acuoso . v 
delantc del vitreo. = Cáps:ila cristali-
na; la membrana que envuelve ei hu-
mor cristalino. 
t ' r l M i i n K n b i M d r t i l . s. f. Cualidad, 
condición, naturaleza de lo cristaliza-
ba . 
C i - i K t a l i x n l i t e , adj. Susceptible de 
cristalización, que puede cristalizarse 
<• .-'Cf crislalizado, que tiene la propie-
dad de poder afectar una forma crisla-
lloa. 
4'i-[*t¡i]izHC¡oii, s. f. Action y efecto 
de cristalizar ó cristalizarse. La Aead. 
opina linees úmeanieiHe«la acción de 
cristalizarse alguna cosa. » II Miner. 
Nombre común á innúmera bies concre-
ciones pétreas , mas ó menos brillantes, 
l raspare ii les algunas, de a paciencia nr-
líslica no pocas, de irregulares y eapri-
c '.ioías figuras las mas de ellas; ora 
c d ^ a d a - í del lecho de las grutas, bn--
:r:;i;id<>s(.! de lemas liltraeiones, ora nd-
l'.ciidasá las paredes, semejando i i . i g -
nicnios de antiguas y di'scoüipne^tas 
i'amdicacioiies ele. \\ Quím Operaciun 
por la cual se aproviman entre sí, ó 
tinas a otras, las partes de una s u s -
tancia en virtud d,' ̂ is propias atrac-
ciones, para tomar formas poliedras, re-
gulares ó geométricas, ¡i .Miner. N'oin-
bre eslensivo á diferentes monionob 
líe piedras, Coii formas regulsmieme 
eoiisüiutes. I; Fig . Cualquiera congela-
ción. 
r¡ ' ls t i t ! i / . :s í l í», ttis. part. pas. de 
Cristalizar y Cristalizarse. 
Ci i -a i i t i ízatSor . r a . s. y adj. Que 
crisUliza. 
Cr lHtuUzaiu lc ia tn , s. 111. V, C¡US-
TAt-izActos, en su primera acepción. 
Ct- isdt t iz i tn t t ' , part. a. de Cris ta l i -
zar. Que cristaliza. 
r t ' í i t i t i í - j i t t i ' , v. a. Qoím. Hacer 
i'nstaíi,'..K'ioues.—Reducir à cristales 
por medio de conducentes operacio-
nes químicas las sustancias salinas, 
U'i reas. metálicas ele. \] Fig . Dar for-
ma, l i aza , semejanía ó apariencia de 
cristal. = IIelar,congelar, sclidificor no 
¡ liquido, reducirlo á masa dura de cris-
i talina esLenoridai! . de superficie aná -
; loga aleristali ora se verifique por me-
i diacion dei arle, ora por la crudeza de 
j la eMaeiou, ó de cualquier modo que 
! ocurra. !| v. n. Tomai es taó laotra for-
! ma de crista!; presentar tal ó cual ma-
i ñera de cr i s ta l i zac ion ; así de muchas 
j suslanciasse dice que cristalizan en ia-
1 les figuras geométricas ele. natural ó 
¡ arüí tc ia lmenie . La Acad-, por toda en-
i senanza, se contenta con darnosun&so-
': la acepción ven el sentido de activo. 
C r U t a U x i i r s c , v. pron. Reducirse 
ií cristal una sustancia dada, ¡j Conge-
larse un líquido: condensarse un Rui-
do; hasta formar crislálicas especies. 
II V. el neutro. !j Ser puesto en estado 
de cristalización. La Acad. no recono-
ce esle verbu; pero ¿qué vale el \olo 
de la Acad., i i nada reconoce ni aulo-
riza? 
C i ' i s t i t l i z n t i v o , v n . y C r i s t i t l í z a -
( « r i « , r l » . adj. Que cristaliza, ó tiene 
vir tud crisiabzadora. 
C i - i M t i t l i x a i - i » , s. m. Quím. Espacie 
de vaso en que se coloca la materia 
cristalizable. 
C i - i s t a l o - a t ó m l c o , va . adj. Fis. 
Que esplica la formación del cristal 
por una reunion de átomos al efeelo. 
Ç r i j i t n l o c l é c t i i c o , es», adj. Fi<. 
Calificación de ios fenómenos eléctr i -
cos que el calor desarrolla ó desen-
vuelve en algunos cristales. 
C r i s t n l o s . - i i i a , s. f. Ciencia que 
traía de la formación de los cristales, 
ó de su maneia de producirse. 
Ci -Ut i i log i - t i lpo , C I Í . adj. Coneer-
uienle ó relativo á la erislaUigcnia. 
C r i s t n l o i i r n t i a , s. f. Ciencia que, 
secundada ó auxiliada por un idioma 
convencional de signos y vocablos, en-
seña á describir las formas seomél r i -
cas distintas con que aparecen regu-
larizados lus eristalcs. 
CriMtali tf trúHco, en. adj. Concer-
niente ó relativo á la cristalografia. 
Ci U í a l o - r u f o , s. m. Profesor de 
crislalografía; inleligente ó consuma-
do en ella. 
Ci i x t a i õ i t i c , adj. Parecido 6 análo-
go al r r is la l . 11 a. f. Ana l . .Membrana 
linisima y trasparente que rodea el 
cristalino sin adherirse á el. 
Crist i» lo i t i co , dea. adj. V. C B I S T A -
i . ó i D K . ¡I Miner. Díccse de una concre-
ción particular. V, SEI 'DO-MÓRÍ 'UIO. 
C i - iNi i t i o Iu^ in , s. f. Tratado de los 
cristales. 
Ci lNta !o los ; ¡co . en. adj. Concer-
niente ó relativo á la cristalologia. 
O ' i N t n l o n i a i i c i a , s. f. Adivinación 
por medio de un espejo. 
O i s t i i i o i i u m t í e o , ca. adj. Concer-
niente ó relativo ;t la cris'.alomancia. || 
s. Kf que practicj fu er is la lomancía . 
Cs-is talOüiyt i - íu , s. f. Coilocimicn-
!o de las proporciones matemát icas de 
los cristales; arte de medirlos y regu-
larizarlos. 
C i - iMíu lomct r i co , en. adj. Concer-
niente ó relativo á la cr is laloinetr ía . 
Ci ' l sLa lo i io ia la , s. f- Cguoeimiento 
o estudio de las leyes de que tiepén-
den (as diversas propiedades geomé-
tricas de los crisiales. 
C r l K l n l i m ú t i i i r o , en. adj. Concer-
niente ó relativo á la ci'islalonomia. 
C r U u i l o í e c i i í u . s. f. Arte de obte-
ner cristales completos, con ías diver-
sas modilicyeiones de que cada uno de 
ello1- es susceptible. 
fi'risíuloíéí-sik'o, va . adj. Cmicer-
uieute ó ielativo á la eristalotecnía. 
C'fSst.Tiotoiiiiu, s. f. Arle de cspli-
car la formaci,1;! de los eiislak's por 
medio de agí«pamiei i ios ó icuniones 
de álomr.s. — La formación analizada, 
ó considerada en grupo. 
C i - í K t i i S o t ú m l c o . ca. adj. Concer-
niente ó iclativo á la cris ialotomía. V. 
CiliSTALO-ATÓMICO. 
Ci-¡st; :nf« . s. f. Ü.-l. Género de 
plantas de la familia de las bixáceas, 
t r ibu de las proquiadas, que solo com-
prende una especie, arbusto iudtgina 
del Perú . 
O ' í K t u i ' i a . s . f. l ío t .Gúnerode plan-
tas de lü fan!:¡i;¡ delas malvaceas, t r i -
bu de las í ídeas . tüdigetias del í 'eru y 
del Brasil. 
CriHteta, ^ A u t a \ Bíog. Virtuosa 
doncella que fui: martirizada con San-
ta Sabina y S. Vicente en Ávila. Se ce-
lebra la fiesta de esta santa el i!8 de 
octubre. 
C r i s t e l , v . C L I S T E R -
C r l M i a n , HSst. Nombre común ii 
siete reyes de Dinamarca. El primeio 
subió a4 trono en 14Í8 , y el últ imo en 
17t><>. Este es célebre por su amor á 
, ias leiras y poc el favor y disiiceion 
que concedió á los literatos.- Se volvió 
loco en los úl t imos años de su re i -
nado. 
i v i s M u n a . s. f. Bot. Género de 
plantas, de la familia de las l i l iáceas , 
que solo comprende una especie a f r i -
cana, ioda\ ia no descrita, jj Geog. C. 
do los Estados nudos , s i l . a l f í . de Do-
ver, con S/iOO hab. 
C i ' í s t l n n a d u , ilt». par i . pas. de Ci'is-
i i a t i ; i r . 
4 ' i ' ¡ s ( i n n a m t ' n ( c , adv. d e mod. Con 
ci i-tiaiidad; de m í a tnanctA cristiana, 
fnitonial, religiosa, evangélica, edifi-
cante. 
C i ' i x t l a i i a i - , v. a. Hacer cristiano á 
alguno, comunicarle é imprimirle el 
r a r Í F l e r de tal . por el sacramento del 
bautismo. V. l i v r n / . A i t . 
CJ ¡ « H C i a i i í t i se. A'. ÜAí T I Z A K S I : . 
<'i ¡«tl¡ii>(Sa(i. s. f. [,a comunión ca-
tólica, apostólica, romana; el gremio 
universal, ó abstractamente considera-
do en masa, de todos íielcs que profe-
san la religion cristiana. || La obser-
vancia estricta de la ley d e Cristo. í| 
En la China y otros países en que la 
mayoría pobladora es gcnlüica . ye da 
e.stt1 nombre á cada grey de fieles ó 
indígenas regenerados que están baj¡> 
la \ igilancia de un misionero, quien 
los cuida y dirige como párroco, comu 
el paMor solícito á las ove jübs , pi es,'i'-
váudvlas infatigable de las lupinas 
garras. ¡¡Todo país cristiano. |¡ t i or. 
be católico. 
C i - i s t l a n e j í o . a » - ailj . ant. Lo qut 
pertenece al cristiano. (Acad.) 
Cr i s i l i i i n 'wco , c a . iidj. l ' iopio de 
en si i.m os, concer mente i i relativo d 
e l l o - , , i sus costumbres, hábi tos , i r a -
diciones, usos, leyes, \icios ó v i r t u -
des etc. Como esta ci ' i i icacioii lleva 
ton sigo ó implícito cierto carácter , si 
no despreciativo, al menos desdeñoso, 
irónico y ligero, solo se encuentra aplt-
ta Jo por algunos a ul oí es . i cu^as mo-
riscas, cuando imitan y remédan las 
usadas por los cristianos; ó bien en bo-
ca y pluma de varios presuntuosos i n -
crédulos, que hacen gala d e olvidar su 
carácter d e bautizados, como sicreyé-
ran eogaiauaise con los feos y oprobio-
sos tí tulos lie renegados y após ta tas , 
q u e buen pruvecbo les l iágau. 
Ci i i i t i r t i i i i i , Ceog. C.episcopal.cap^ 
de loda la Noruega, con 21,000 hab. 
industria y mucho comercio. 
<'i'ÍHlÍWIlíi-ÍI«, .-a. V. CillSTlAMiGO. 
C i ' i s t i a i i i í i » . i l l a . dim. de cristia-
no. [| Nombre que con ridicula afecta-
ción irónica daban los moros a loscris-
lianos, creyendo lieririi^s con un ep í -
leto altamente despreciativo, cuando 
p r e i isamenle Uii hoiir.ib.ui. También 
equivalia, e n el roue opio d e los mismos, 
u-, mal cristiano, s i n palabra, sin l ido-
iidad al juramento etc. lo cual era mu-
clias-veces una \crdad, como acredita 
la historia. 
C r i s t i M i i i s I m a u i u n í i ' , Slip, (le cn ' i -
tinnamente-
€ i LstiiSDÍMliao, mu. sup. de c r í s -
11(1)10. 
Ci l s t i a t i í s m o , 3. m. La religion 
cristiana, la doctrina católica, el siste-
ma evangélico, la ley de gracia, cuyo 
Sublime autor es JesucrMo. [j L a cris-
tiandad ó el gremio cu globo de los fie-
les cristianos, componentes el mundo 
í-ilúücu. La Acad, añade la acepción, 
por .iinoiiimia , de bautizo. \\ Hist. Et 
cristianismo se estén d ió desde la Ju-
dca, que f u é su cuna, á Europa y al 
norte de Africa. A pesar d e las nume-
rosas persecuriones quediezmáron álos 
lirlcs. la religion cristiana hizo inmen-
sos y rápidos progresos en el imperio 
romano, y poco á poco f u é ocupando el 
lugar del pergamino, que los esfuerzos 
do los emperadores no pudieron sal-
var. Los suplicios mas atroces fueron 
inventados para rendir la eonsiaacLa 
de lf>s márt i res ; pero su s ' i igrc era, pox 
decirlo a s í , una semilla de cristianos, 
y cada vez se consolidaba mas el «ulLo 
naciente. Bien pronto, con ConstanfU 
no, se sentó el cristianismo en el i r a -
no imperial, y se hizo iarçUgton de! es-
tado. Esbatia fué uno de los primeros 
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f a í s p s que r e c i b i é r o n t i cr ist ianismo. 
Y á í i o r d e p a s ó á predicarlo el jn i swo 
ñpósto l Sa iu iafço . Hoy dia cucn-U la 
l íuropa 175 millones de evistianns, el 
Ásia 17 y la A m é r i c a es casi to<ía C r i s -
t iana , 
Criatlnnlf.atlo. <In. par i . pas. de 
Cris t iani ' /ar . 
^ r U t i m t l x a v , v. a . C o n ( o n n ¡ l r M-
guna cosa con el r i l ocr i s l i ano . (Ac^d. 
II V . C R I S T U N A U . II v. n . Obrar o ornó 
i c r d a d e r o c r i s l i a n o , alguno ijite no 
10 es. 
C r l K t l n i i i x n r H e , V. p r o » . Ser f u c s -
ia alguna cosa en conformidad con el 
l i i o crist iano, h Reformarse , mudar de 
l i d a , enmendarse J' c o n e g i r sus cos -
tumbres con arreglo al e s p í r i t u y 
m á x i m a s de la velif í ion cr is t iana, en 
senl ido puramente crist iano etc. j | Ser 
iTis t ianizado. 
Ct tHtinini. na. fldj- Que p e r í o n e c e , 
Concierne ó se refiere á la religion cris-
l iana; (¡ne es conforme 6 arreglado al 
e s p í r i t u del evangelio, del cr ist i .mis-
mo etc. II s. E l ijue profesa la r e l i g i ó n 
de Jesucr i s lo , ('mica verdadera y sai-ro-
santa , cuyo c a r á c t e r regenerador le fué 
indeleblemente comunicado en el bau-
tismo. II Hermano ó p r ó j i m o . V . I ' H Ó J I -
M O . (I nuevo í) cristiana nueva-, el ijue 
se conviene á la religion crist iana y ÜC 
bautiza siendo adidto. (Acad.) || viejo; 
el que desciende de crist ianos puros, 
l impios, sin mezcla conocida de moto, 
j u d í o ó genfil . jf Ser buen ó mal rr is -
(iann, ser muij a poco crisliano c í e . 
¡"rases relativamente significativas de 
que el su je to en c u e s t i ó n vive 6 no 
vive con arreglo 4'Ias p r á c t i c a s y p r e -
ceptos de la religion de Jesucris to , que 
profesa y r e c i b i ó en el bautismo. || 
Hist , y sect. re i . CRISTIANOS DE SANTO 
T O M Á S . C i s m á t i c o s nestor ianos , que 
Uabí tan las Indias orientales y e s t á n 
sometidos al patriarca de Babilonia. 
T d m a n c s l c nombre, porque pretenden 
haber recibido el Evangel io por la me-
diación de Santo T o m a s , y no r e c o n ó -
cen m a s q u e tres Sacramentos, el B a u -
t ismo, la E n c a r i í i í a y el Orden . 
C i ' l * t i i » 5 i ( w n ( ¿ 3 i > i ' o . f u . s. Sect, 
r c l . Nombre dado á ciertos herejes , que 
adorában las i m á g e n e s de la Virgen y 
de los santos. 
C r i H t i c o l » , s- y adj . Adorador de 
Cris to; crist iano. 
C v i s t í f w o , Y » , ad j . P o é l . Que tie-
ne á Cris lo ron sigo, que lleva su i m á -
geu. en sentido uiatcrial ó m e t a f ó r i c o , 
« r a b a d a en el c o r a z ó n ó en los ve s t i -
dos etc. 
C r l M l i m U (S. J o r s c ) , Gcog. F . con 
78 vec. en la prov. de Pontevedra, d i ó c , 
de L u g o . 
C r i s t i n a , Geog-1 , . con 60 vec. en la 
prov. de Radajoz, d i ó c . de P lasenc ia . 
11 Biog. é Hist . ( S A N T A ) , V i rgen y m á r -
lifj bija de Urbano, gobernador de una 
ciudad de Toscana , que f u é condenada 
á muerte por Diocleciano. Se celebra 
su festividad el 2'í de j u n i o . = D K P I -
S A N . Poetisa veneciana de! siglo X I V , 
c é l e b r e por sua e s c r i l y s . = i ) i ; F R A S C M . 
Hija de E n r i q u e I V y de Maria de M é -
dic is , casada con Victor Amedeo, du-
que de Saboya. Á la muerte de su e s -
poso en 1(137, fué nombrada r é g e m e de 
Saboya, ducanlo !a íi i i i ioría de su b\\^ 
Carlos Manuel I I , y g o b e r n ó con m u -
cha prudencia y l irmeza. Mur ió en l(jfi3. 
- D K SCECIA . í t e i n a de Suec ia . bija de 
Gustavo Adolfo. S u c s d i ó ¿ su padre, 
« m e r l o en medio de sus v i c i ó n o s , cu 
1(133, y en Kiii'f a b d i c ó en favor de su 
primo Carlos Gustavo. Murió en Roma 
en 1G89. 
O i s t i n o , uft. s. Partidario dp C r i s -
t ina. ¡I adj . Pcncnec iente al partido de 
C r i s t i n a . 
C r l ü t t l ñ n d c (San Sa lvador de j , 
Geog. F. con 210 vec. en la prov. de 
Pontevedra, d i ó c d e T u y . 
C r i » ( o , s, tn. Nombre del bij'o de 
Dios hecho hombre; en su a c e p c i ó n 
primit iva significa ungido 6 sagrado. |j 
V . C R V C I F U O . il F r a s . Aro í e n e r tm c r í i -
lo de agua, de vino, etc.; no tener nada 
de agua, de vino etc. 1¡ Loe. fam. If i 
¡ior iin cristo; ni per un ojo de la rara : 
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ni por mas esfuerzos que se b á g a n . ¡1 
Poner à nftfnno çomo un cristo: poner-
lo co :¡¡o ropa de pascua; maltratarlo 
considerablemente, atormeniarlo m u -
cho, II Hist . (ÓHUEN D E L ) , orden m i l i -
tar y rel igiosa, fundada por Santo Do-
mingo de G u z m a n , cuyos principales 
estolulos éran oponerse á los enemigos 
de la fé de Jesucris to , = Ó r d e i i rel igio-
sa y m i í i t a r , instituida en l-'SISpor Dio-
nisio 1, rey de P o r t u g a l . = ( C A B A L L E -
IIO.-: vr.í.J V. P O R T A - E S P A D A S . 
Cr iHtoUin i ) , un . s. H i s i . r c l . Nom-
bre que al principio del calv inismo se 
dio en F r a n c i a á los calvinistas , por es-
tar ci inl inuamcnte nombrando á C r i s t o . 
C V I K Í Ó I C A , s. f. B o i . Géncj-f d e l a 
Iribú de las s is imbrios , formado para 
una p l a ñ í a desrubierta en eí Asia cen-
t r a l , de hojas alternas, (lores amari l las 
y racimo terminal basiante ancho. 
Cr i t t t ú s i to , t n . s. Hist . re i . N o m -
bre dado á unos herejes de que habla 
Damasceno, los cuales p r e t e n d í a n que 
Jesin iisto había bajado â los infiernos 
cu cuerpo y a lma, y que habiendo de-
jado allí uno y olra, s u b i ó al cielo con 
sola su d h inidad. 
C r i . s t n l o s í n . s. f. Tratado de Cris to , 
ú del enviado de Dios . 
C i ' i i t ñ S o g o , s. IÍI que escribe y e s -
todia la c i - i*tol«gia. 
Ci'iMÓHinc», c»«. s. Nombre g é n e -
rico de todos los que c o m e t í a n errores 
al hablar de la naturaleza ó persona de 
Jesucristo . 
f r is toNcniJf , (Han «n lv f tdo r I Í Í > ) , 
Geog- F . con 37 vec. en la prov. y d i ó c . 
de Orense . 
C r i s í Á v u i . Geog. L . con 1:10 vec. en 
la prov. de Salamanca, d i ó c . de Cor ia . 
¡¡ lliog. é í l i . ' t . Emperador de Or iente , 
bijo de Uoniano I . Murió en 931. = 
Sombre comnn á tres reyes de D i n a -
marca . C l primero s u c e d i ó en VlXi á 
su bennano Abe l , y m u r i ó en I Í J ' J ; el 
tercero, q o e e i a b i j o d c J u a n de l í ab i e -
r a . conde palatino, f u é proclamado rey 
en 1 í ' í l , y murii i en 1 't'iñ. - f'SAx). V i r -
tuoso i n á r l i r , natural de Samo, en L i -
c ia . F u é martirizado en 230, duranle 
la sangr icu la perseciicioo de Decio 
contra los c r i s t i a n o s . ^ ( E K R I O U E ) Rey 
de Hait í , conocido bajo el nombre de 
E n r i q u e i . Se distinguid en ta i n s u r -
r e c c i ó n de S a n l o - ü o m i n g o , en 1790, y 
protegido por T o u s a i n t - L o n v e r t u r e y 
por Dessal ines , a l c a n z ó las pr imeras 
dignidades del estado de Haiti , y en 
1811 se hizo coronar rey . E n '1320 e s -
taUó una c o n s p i r a c i ó n entre sus s ú b -
ditos, y él se dt<> la muerte para no r e -
cibirla de los conjurados. 
£ r i s t t i K . s. m. C r u z puesta al p r i n -
cipio del abecedario de una c a n d í a . || 
E l mismo abecedario de la cart i l la , ¡i 
F r a s . E s t a r en el cristus-, estar muy 
atrasado: estar en los primeros r u d i -
mentos de un arte ó c i enc ia .= .Vo sa-
ber el cristus; no saber nada , ser muy 
ignorante. 
( C r i s u e l a , s. f. L a cazoleta del c a n -
dil que e s t á debajo de la Candileja con 
el objeto de recibir e! aceite que se cae 
de esta. 
C r i s u e l o , s. m. ant. Y. C A N D I L . 
C r l s u í e i í , 3. f. Q u í m Xombre ant i -
guo del agua regia . 
f r i t a g r o » s. m. Orni t . G é n e r o de 
gorriones. 
H a m o , s. n i . B o l . G é n e r o d e l a 
tr ibu de las a m m í n e a s , i n d í g e n a de la 
parte media del A s i a . 
C r i t e r i o , s. m . Medio de conocer !a 
verdad; motivo, c o n d i c i ó n , norma qu? 
d í t e r m i n a la cert idumbre , en el órden 
l ó g i c o é intelectual . |¡ Juic io , d i scern i -
miento. 
t r i t i o » , B iog . E l mas c é l e b r e d é l o s 
30 tiranos establecidos por I-isandro en 
A l e ñ a s , d e s p u é s de la toma de esta 
c iudad . P e r e c i ó en un combate en el 
año 400 antes de J , C . |¡ C é l e b r e e s c u l -
tor griego, que f loreció por los a ñ o s 
492 antes de J . C . 
C r í t i c a , s. f. E s á m e n y juic io de t i -
na cosa, s e g ú n las reglas del arte y del 
buen gusto. II Talento y arte de juzgar 
de a lguna cosa, especialmente d e l a s 
obras l i terarias y a r t í s t i c a s . II S á t i r a , 
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c e n s u r a , v i t u p e r a c i ó n , r e c r i m i n a c i ó n . 
C i - i U e n i t l ? , adj- Susceptible de ser 
crit icado. 
Ci i l i c r t d o , da- par t . pas. de C r i t i -
car . 
C i - í t i c a d o r , rrt- s. E l que cr i t i ca . || 
adj . Que cr i t ica . 
C r i t í c r t i ' , v . a. Juzgar s e g ú n las r e -
glas del arte, examinar una obra , ana-
l i zándola y dando acerca de ella un j u i -
cio razonado. || Z a h e r i r , censurar , v i -
tuperar, calificar de mala alguna a c -
c i ó n , hablar mal de alguno. 
C i - i t i c a r s e . v . p r o n . Zaher irse , cen-
surarse . Sercri t iCBdo. 
C r i t i c a s t r o , s. m. Crit ico de b a j a 
ralea, malo, r a m p l ó n , que carece de 
criterio ó de buen ju ic io , para hablar de 
las obras del arte-
C i l t i c i s B i o , s. m . F i l o s . Secta filo-
s ó H c a . c u y o objeto principal es el de de-
t e r m i n a r l o s l í m i t e s y el ejercicio l e g í -
timo de nuestras facultades intelec-
tuales. 
C r i t t e t s t a , s. m- F i l o s . Sectario del 
cr i t ic ismo. 
C r i t i c o , en. s. E l que juzga confor-
me á las reglas del arte y del buen 
gusto. II Censor , censurador s a t í r i c o . 
|¡ ad j . Mcd. Que pertenece, quo c o n -
cierne á la cr is i s . | | F í g . Peligroso; i n -
minente, apurado, perentorio, e m b a -
razoso. = O p o r t n n o . preciso, como: el 
tiémpo critico, la hora crítica. \] Epo-
ca o c<iaU critica: é p o c a en que pierde 
la m u j e r la facultad de engendrar. || 
Que cr i t ica . 
C r i t i c ó n , n o . s. E l que tiene p r u -
rito de cr i t i car y de todo se mofa, á ve-
ces s i n fundamento . 
C r l t l q u i z n d o , d n . part . pas . de 
C r i t i q u i z a r . 
C i - U l q u l x n r , v. a . Abusar de la cr í -
t i ca , u s á n d o l a con mala f é . 
C H t m o , s . m. Dot. P l a n t a d e l a 
t r ibu de las s e s c l í n e a s con l a cual se 
ha formado un g é n e r o . 
C r l t o l n o , l í i o g . F i l ó s o f o p c r i p a T é -
tico. F u é enviado por los atenienses 
de embajador á {toma, e l a ñ o 133 
antes de J . C . 
Ci'itomuncEft , s. f- A d i v i n a c i ó n 
que se pract icaba por la i n s p e c c i ó n de 
las torlas de cebada que se o f r e c í a n 
à los dioses , 6 de la har ina d e r r a m a d a 
sobre la v í c t i m a . 
C r J t o m á n d c n , eft. s. E l que p r a c -
ticaba ó e j e r c í a la cr i tomanc ia . || ad j . 
Perteneciente, relativo ó a n á l o g o á la 
cr i tomancia . 
C r í t o n , Biog. D i s c í p u l o y amigo de 
S ó c r a t e s , á quien a c o m p a ñ ó has ta sus 
ú l t i m o s instantes. M u r i ó en 380 antes 
de J . C . 
Cr i to i s ln , s. f .Bot . G é n e r o d e p l a n -
tas de la famil ia de las s i n a n t é r e a s 
e u p a t o r i á c e a s , de la A m é r i c a tropica l , 
cuyas hojas c i h á l a n un olor agradable , 
cuando se r e s t r é g a n é n t r e l o s dedos. 
C r l v t l l c n , Geog. L . con 133 vec. en 
la prov. de T e r u e l , d i ó c . de Z a r a g o z a . 
C r i z n e j a , s. f- Soga ó trenza hecba 
de m i m b r e s . 
Cron , s. f. Espec i e de g r á v e l a que 
p a d é c e n las aves de r a p i ñ a . 
Croacia , Geog. Region de E u r o p a , 
l imitada a! O . , por la Diría ; al E . , por 
la E s c l a v o n i a y la Bosnia , y d iv id ida 
en dos partes denominadas Croacia 
austríaca, \Croacia turca. 
Croagenrü t í f t , s. f. Q u í m . Parte de 
la q u í m i c a que esplica ia p r o d u c c i ó n 
de los diferentes colores. 
c^on jodo , part . pas. de Croajar . 
Croa j a r , v . n . G r a z n a r el cuervo. 
Croato , t a . s. Habitante ó natural 
de ia C r o a c i a . | | ad j . Perteneciente, 
concerniente á la Croac ia ó á sus habi-
tantes. 
Croe, s . m . P a l a b r a u s a d a para i m i -
tar el ruido que h â c e n las cosas secas 
al mascarse , formada por onornato-
peya. 
Croca l ido , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
l e p i d ó p t e r o s de la famil ia de los noc-
turnos , que solo contiene, tres especies, 
la mas c o m ú n de tas cuales se encuen-
tra á lines de agosto en las cercanias 
de P a r í s . 
Cí -oea i l t o , s. m. Miner. Especie de 
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minera l , variedad del mesotipo,- v 
« r o c e i g a M t r o . , t r a . a d j , EtHom 
Que tiene el victiire de color de aza-
f r a n . 
C r o c t d a l i t n , s. f; Minep. Sastancjj 
mineral poco conocida todavía. . . .. 
c r o c i d i o , s . m . Bot. G&iero de la 
familia de las s i n a n t é r e a s . senecioni-
deas, cuyo tipo es una peque6a-:eianu 
a n u a , que crece en las regionéís:oM¡-
dentales de la A m é r i c a del Norte., 
Croc id i smo , s. m . Med. Movimiftn-
to convulsivo en virtud de! cual l o s * » , 
ferinos a r r á n c a o l a lana de la r o p a , ^ -
f ó jen las m ó t a s e t e . 
Croo i d u r o , s . m . Mam. Género, .¿c 
m a m í f e r o s , e.-j.ablecido ti espensas 
de las m u s a r a ñ a s . 
Crocüu in , s. f. Bot. Nombre doiijia 
s e c c i ó n del g é n e r o l e c í d e a . • . , 
Crocino ó C r o c i i i o n , s, n i . Fa.riii 
Espec i e de u n g ü e n t o preparado coriial 
zafran. . , 
Croc6 i»ed« , da . ad j . E n t o m . . Q o è 
l í e n e las palas de color de azafrán.. 
C r o d s i » , s. f. Entom, Género de Í B -
sef ios, del ó r d e n de los h imenópteros , 
de la familia de los meliferoi. . 
C r o c l t a i t o , d a . part . pas. dé C r o 
e i iar . 
C r o e l l i i r , v. n . V . CRASCÍIAR. 
CrocodcM. s. m. Matv itiéd. Palabra 
griega con que se designa toda prepa-
rac ión f a r m a c é u t i c a en que entra el a-
zafran. 
C r o c o d i l o , s . m . V . COCODRILO. 
Crocodi ió j io i i f t , Gcog . A n t . :C. de 
E g i p t o , hoy denominada Medynet^ • 
Crocomauga , s. f. U n g ü e n t o dea-
zafra ti, 
Croconn to , s. m. Q u í m . Génerd" de 
sales producidas por la combinac ión 
del ác ido c r ó n i c o con las bases sal iS-
cables . 
C r o c ó i i l e o , en. ad j . E p í t e t o de WJl 
ác ido que tiene la propiedad de formar 
sales de un color amaril lo de a z a f r á n . 
Croco t a , s. f. M a m . Especie de hie-
na. It Mestizo de lobo y perro. 
CroctUa, s. f. CitOCOTA. 
Croche l , s. m . ant. T o r r e , de algún 
edificio. (Acad.) 
C r o d m i l o n , s. m. Miner . Especie de 
magnes ia c u p í f e r a . . -'i 
C r u l a , Geog. G. de la T u r q . curop*, 
S i l . al S. E . de Alcs io , con 0,000 Uai). 
Cromado , da . ad j . Q u í m - Que con-
tiene cromo. 
Cromado to , s. m . Metrol . Instru-
mento inventado por el m e c á n i c o Ho/f-
m a n , y eon el cual se observan con mas 
facil idad los f e n ó m e n o s de inflexión de 
la l u z . 
C r o n i á m t - t i ' o , s. m . M ú s . I n s t r u -
mento que faci l i ta la acción de templar 
el piano á los que no cstau muy hábi les 
enbaeer lo . 
c r o m n t a d o , d n . a d j . - Q u í m . Q u e e s -
tá convertido en cromato. 
C r o m á l i c a m e n t c , adv. de mod. 
P e un modo c r o m á t i c o ; por semitonos. 
c r o m á t i c o , ca. adj. M ú s . Que pro-
cede por semitonos. |1 s. m. Unodetfls 
tres g é n e r o s d e m ú s i c a d é l o s antigaos. 
C r o m n t b , s . ra. Quira . Génerííc[áe 
comprende los compuestos que resúl-
Inn de la c o m b i n a c i ó n del ác i í ié ir i ím)-
co, con las bases satificablcs. 
C r o m a t ó s e i i o , n a . adj . Atial- Qie 
produce materia colorante. Epítetode! 
aparato secretorio que produce iania-
ler ia colorante de la piel, • 
Croma topacudops i a , S. f....^?1 
Enfermedad en la cual se vcn-los « t o -
pos de color diferente que el 
m e n t e t i é n e n . 
Croniesqit iM, s. m. E s p e c i e , d o -
sado p o l o n é s . . W . 
C r o n i r o r d r Oeog. C. de lOg1-' í11, 
al N. \\ . du Heihy. 
C r ó n i i « o , c n . ad j . Q u í m . Relato™' 
concerniente al cromo. - ¡-^1 ¿ i 
E p í i e i o de las sales dobles qae resul-
tan de la c o m b i n a c i ó n de « » a **' cr 
mica con una a m ó n i c a . j - rt ím 
Ci ó m i c o - p o t á s l c o , c » - Q,1}™V' 
E p í t e t o de las salesdobles queresnl«B 
de la c o m b i n a c i ó n de las crómica»(en 
ia? p o t á s i c a s . • 
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Kpiictn de las sales i M c s qnr rnsi t l - i 
lando la c o m b i n a c i ó n de las c r ó m i c a s 
con las s ó d i c a s . 
CrótnidoH, S. m. yl. Miner . Genero 
de cuerpos s im|»k's , SPÍ-MIH Amt>rre, y 
famiüa di; minerales , cuyo lipo es el 
cromo, se^un Bcudant. 
C r u i i i í C c r o , r a . ad j . Miner . Que 
contiene accidenialmrnle cromo. 
Crómio mane la , s. F. íò-pecie de a -
divinacion quesc prauticaba por medio 
de una cebolla. 
C'romlomántlco, fit. p. E l q i i c p r a c -
ticaba la croniionianci.i |¡ ad j . Pertenc-
cicntK á !a cromioniani ia . 
CroniiK, s. m. Ic l iu l , l'escado de la 
familia dd los Icsiipomos, (¡ue se pesca 
con abundancia en el M e d i t e r r á n e o , 
pero cuya carne es muy poco estimada 
Croniito, s. m . Miner, G é n e r o de 
compuestos a n á l o p o s á las sales quere-
s ú l l a n de I» c o m b i n a c i ó n del á c i d o 
c r ó m i c o con las bases sal i l ieables. 
Cromo, s. m. Miner. Metal d e s t u -
liierto en 1797 por Vau<iiirlin en el 
plomo rojo de S iber ia , y cuyo nombre 
espresa sus cualidades c mi ríe ule men te 
colorantes. K s de un color blanco p a r -
dusco, tiene al(¡un b r i i l o y e s (juebradi-
20 y d é b i l m e n t e m a g n é t i c o , ¡i R e í . R a -
z ó n especiosa que empica el orador 
para persuadir , á falla de otra mas s ó -
lida y real . || M ú s . Nombre que se ha 
« s a d o a l g u n a s veces en lugar de sos -
tenido. 
t v ^ m o d u r ó r t u o , s. m . Espec ie de 
barniz q-.ie se empica para p r e p a r a r l a s 
paredes de las habitaciones que han de 
pintarse. 
Ci'omóforo, s. m. Mol. Nombre de 
los g l ó b u l o s coloreados, q u e g u a r n é c e n 
el cuerpo de los c e f a l ó p o d o s . 
C i>n inAl£nA. g. f. B u l . P l a a l a de la 
familia de las compuestas , de la cual 
solo se conoce una especie. 
Cron ioHtogrxf ía , S. f. I m p r e s i ó n 
l i tográf ica en colores, y arte de i m p r i -
m i r por este procedimiento. 
Ci o n i o l U o g r á f l c o . cu. adj . Concer-
niente ó perteneciente á la cromol i to-
g r a f í a , 
Cro inoIUógrnfo , s. E l que l i togra-
fía en colores. 
Cromopcilla, s. f. E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s p e n l á m c r o s , de la f a m i -
J i a d ç l o s l á m c i i c ó r n e o s , formado sobre 
una especie de Madagascar , notable por 
los hacecil los de pelos negros y a m a r i -
llos q u e g u a r n é c e n sus tarsos. 
C r ó m u t a , s. f. Dot. Materia verde 
de las bojas , compuesta de carbono é 
h i d r ó g e n o combinado con un poco de 
o x í g e n o , y suscepl ib le .por la aeccion de 
este ú l t i m o agente, de tomar lodos los 
matices de c o l o r a c i ó n . 
eronmi-(i;la, s. f. Q u í m . Parte de la 
q u í m i c a , que trota de las materias co-
lorantes y de sus aplicaciones á las 
ar te s . 
C r o m ú r K l c o , c » . ad j . Q u í m . R e f e -
rente , perteneciente á la cromurgia . 
Crotitwelt, I l iog. ('OLIVEROS) P r o -
tector de Ing la terra . I l i i o condenar á 
muerte al desgraciado rey Carlos 1, en 
I f i í í ) ; proclamo la r e p ú b l i c a , de la que 
fu¿ reconocido jefe con el nombre de 
protector, y reinO como soberano abso-
luto. N a c i ó en 1339 en el condado de 
Hunt ingdon, y m u r i ó en l l>58.—(Ri-
C Á R B O ) Hijo del (Accedente. Reconoci -
do por su sucesor, no c o n s e r v ó la a u -
toridad sin6 durante algunos meses, y 
m u r i ó en 1712. 
C r o n i a r t , s. f. p l . M i l . F i e s t a s que 
los atenienses celebraban en honor de 
Saturno . 
C r ó n i c a , s. f. Historia escrita con 
arreglo á la cronologia ó a l ó r d e n y s u -
cesion d é l o s tiempos. H pl .Nombre que 
dan los calvinistas ü l o s p a r a l i p ó m e n o s . 
C r ó n i c a m e n t e , adv. de mod. De 
una manera c r ó n i c a . 
C r ó n i c o , crt . a d j . Pato l . Que d « r a 
mucho t iempo. = E p í t e t o de las enfer-
medades que duran mucho tiempo, y se 
d e s a r r ó l l a n con lent i tud. 
C r o n i c ó n , s. m. Historia en que se 
observa el ó r d e n de los tiempos. II L i -
bro antiguo y malo. 
T O M O I 
r r o n i o r a c t r í M , s. f. F i s . Medida de 
la d u r a c i ó n de la l luv ia . 
Craa iomctr ice , en. a d j . Pertene-
cienie á la croniometr ia . 
( - r e n i ó m o t r o , s. m . F ¡ S . I n s t r a -
mento que sirve para medir la d u r a -
c i ó n de la l luv ia . 
cronixtfi , s. ra. E l que escribe c r ó -
nicas. 
C r o n i r i i U i l , s. f. Pato l . E s t a d o de 
lu que es c r ó n i c o . 
C r o n i c U r a » , s. m . Pato l . I n v e t e r a -
c i ó n de una dolencia ó enfermedad; 
cs iado c r ó n i c o de un enfermo. 
C o i i A g r a f í t * , s. f. C i e n c i a j j o e t r a -
ta de la s u c e s i ó n de los t iempos. U 
D e s c r í p d o n del planeta S a t u r n o . 
Cronos i -ñOco , ca . a d j . P e r t è n e c i e n -
l e , referente ¿ la c r o n o g r a f í a . 
C r o n ó g r a f o , S. m . E l que S» dedi-
ca a la c r o n o g r a f í a . 
Cronograma, s. m. I n s c r i p c i ó n .Cu-
yas letras in ic ia les ind ican Ia rèctkVdel 
suceso pars el c u a l e s t á h e c h a . 
C r o u o t ç r a m ú d f o, ca . ad j . Que con-
tiene un cronograma. 
Cronnecunva, S. f. F i s i o l . V . MENS-
T R U A C I O N . 
Cro»o lo ( t la , s. f- C i e n c i a de la $a-
resioii de los t iempos; conocimiento 
de las é p o c a s . 
C r o n o l ó s l c a m e n t e , adv. de m o d . 
De una m a n e r a c r o n o l ó g i c a . 
C r o n o l ó g i c o , ca . ad j . Referente á 
la c r o n o l o g í a . 
Cronolog i s ta , s . E l que sabe la 
c r o n o l o g í a , e! que l a e n s e ñ a ó e s c r i b e 
acerca de e l la . 
C r o n ó l o g o , 3 . m . V . CRONOLOGISTA 
Cronomcrlata , s . m. Mus . Cuadro 
que contiene todas las descomposicio-
nes posibles del c o m p á s . 
C r o n o m e t r í a , s. f. C i e n c i a de lo 
medida del tiempo. 
C i o n o m é t r i c o , ca . ad j . R e f e r e n -
te, concerniente i la c r o n o m e t r í a . 
C r o n ó m e t r o , s. m . Instrumento 
que sirve para medir el t iempo. 
Cronopapo, s. m . B o l . G é n e r o per-
teneciente á la familia de las compues-
tas , que solo contiene una especie del 
B r a s i l . 
Cronoiicopla, S. f. F Í S . Ar te de 
medir el tiempo. 
Cronojtcópico , en. adj- Referente , 
perienecienle á la c r o n o s c o p í a . 
C r o n ú i c o p o , s. m. Y.CRGKÓBETRO. 
CronAtadt, Geog. C . m a r í t i m a de 
la R u s . curop. en el gobierno de S. P e -
lersburgo. con 40,000 h a b . . arsenales 
y mucho comercio. 
Crouncedtlta, S. f. Miner . S i l icato 
no a l u m í n o s o de color negro, que for-
ma un polvo negro y cr i s ta l i zaen p r i s -
mas hexaedros regulares . 
c ron ta le*, s. m . Moneda de plata 
del ducado de l l e s ie -Darmstadt . 
Croo. s. m. Mam. E s p e c i c d e m a m í -
fero del g í n e r o s e m n o p í i e c o . 
Crootrpo, s. m. Hot. G é n e r o de 
plantas, establecido para unas produc-
ciones que se e n c u é n l r a n e n las p e ñ a s 
y cortezas de á r b o l e s . 
CroomUa, s. f. Bot. G é n e r o de l a 
famil ia de las b e r b e r í d e a s , formado 
para una sola especie que crece e n la 
A m é r i c a sepienlr ional . 
Cropio t» , s. m . Bo l . PequcBa fruta 
s i lvestre de A m é r i c a , u s a d a para a -
bono. 
Croqueta , s . f. Especie de a l m ó n -
diga de a r r o i , patas, patatas , ele. que 
se hace íro ir . 
Croquis , s. na. D i s e ñ o ó borrador 
que se loma á la l igera de a l g ú n ter-
reno ó p o s i c i ó n m i l i l a r , s i n s u j e c i ó n á 
(as reglas g e o m é t r i c a s . 
C r o x a n d r a , S. f. Bot. G é n e r o de 
a c a n t á c e a s , que solo contiene dos es-
pecies or ig inarias de ia I n d i a . 
Crottcitar, v. n . V . C R A S C I T A B . 
CroMÓforo, s. m. Zool . G é n e r o de 
gusanos n e m a t ó i d o s , inmediato á los 
a s c á r i d e s . * 
Crosopo, s. m. A r a c n . G é n e r o de 
a r a ñ a s , establecido para una especie 
a c u á t i c a . 
CroHopétnlo , l a . ad j . Bot . Que 
tiene los p é t a l o s en forma de franja . 
II s. m . S e c c i ó n del g é n e r o genciana. 
Crosopter l ta , s. f. Bot. G é n e r o de : 
la familia de las r u b i á c e a s , formado ; 
para una sola planta natural del Á f r t - \ 
ca i ron ica l . 
CruKOHteflon, s. m . B o l . G é n e r o 
de la familia de las s i n a n t é r e a s sene-
c i o n í d e a s , que solo contiene u n a espe-
cie. E s un arbusto cubierto de una 
pelus i l la b lanca , observado en tas i n -
mediaciones de Canton y de Mani la . 
C r o s o i * ti l ida , T. Bo l . G é n e r o de 
la fami l ia de las m i r t á c e a s , que solo 
contiene una especie descubierta en 
T a i t i . 
Croaote, s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , de la familia 
de los l o n g i e ó r n e o s , que contiene siete 
especies, todas or ig inarias del Á f r i c a . 
C r o n u r a , s. f. E r p e t . G é n e r o de 
rcpi i les de la famil ia de los sau-
rianos. 
c ro ta fa l , ad j . A n a t . V . C R O T Á P I -
L E S . 
C i - o t a f e , s. m . Med. Cefalalgia que 
reside en las regiones temporales. 
CrotñOco, ca . ad j . Anat . Pertene-
c í e n l e , concerniente á las sienes. 
CrotúficcK, adj . A n a l . E p í t e t o de 
un m ú s c u l o que ocupa la cavidad de 
las s ienes , y que tira hacia a r r i b a la 
m e n d í b u l a inferior, 
C r o t a l a r l a , s. f. Bot . G é n e r o con-
siderable de la familia de las papi -
ü o n á c e a s , que comprende m a s de dos-
cientas especies d iv ididas en siete 
s u b g é n e r o s . 
Crotal ideo , dea. ad j . F.rpel . Que 
tiene la forma de un c r ó l a l o . = C r o t a -
lídeos: s . m . p l . F a m i l i a del ó r d e n de 
los repti les ofldianos, cuyo tipo es el 
g é n e r o c r ó t a l o . 
C r o t a l i s t r n , S. m . His t . L a que 
tocaba el c r ó t a l o en las tiestas de los 
Griegos y R o m a n o s . 
C r ó t a l o , s. m . P o é t . V . C A S T A Ñ U E L A . 
II Erpet . G é n e r o de ofídia nos, general-
mente conocidos con el nombre de 
culebras de cascabel , y cuyas espe-
cies bastante poco numerosas , per l e -
n é c e n todas á la A m é r i c a . | | H i s i . ant . 
Espec ie de cascabel que h a c í a n sonar 
los sacerdotes de Cibe les , marcando 
el c o m p á s .al mismo tiempo que bai-
l á b a n . = E s p e c i e d e sandal ia muy grue-
sa quo se p o n í a n los antiguos para 
marcar el c o m p á s con el p i ó . = ¡ ¡ J ú s . 
m i l . S e d a a lgunas veces el nombre 
de c r ó t a l o á los chinescos guarnecidos 
de campani l las y cascabeles . 
C r o t a l ó t d o , da. ad j . E r p e t . Que 
tiene la forma de u n c r ó t a l o . —s. m. 
p l . F a m i l i a de repti les cuyo tipo es el 
g é n e r o c r ó t a l o . 
Cro ta ló foro , s. m. E r p e t . V . C R Ó -
T A L O . 
Crotalnro, r a . ad j . E r p e t . Que t ie-
ne la cola en forma de c a s c a b e l . = s . 
m. p| . Crotaluros; familia del ó r d e n 
de los reptiles ofidianos, cuyo upo es 
el g é n e r o c r ó t a l o . 
C r o t o r a s í n e a s , s. f. p l . Ornit . S u b -
familia de c u c a l í d e a s , que cempreudea l 
g é n e r o c r o t ó f a g o . 
C r o t ó f a g o , s. m . Orn i t . G é n e r o de 
aves que se m a n t i é n e n por lo c o m ú n 
con la fruta del c r o t ó n . 
C r o t ó g o n o , s. m- E n t o m . G é n e r o 
de insectos de la tr ibu de los a c r i d i a -
nos. 
Croto lar la , s. f. Bot. V . C R O T A L A -
R1A. 
C r o t ó n , s. m . Bot . G é n e r o de la f a -
mil ia de las e u f o r b i á c e a s c r o i ó n e a s , 
or igmano de la A m é r i c a tropical , y que 
comprende un gran n ú m e r o de espe-
cies , a lgunas de las cuales g ó z a n de 
propiedades medicinales muy m a r c a -
das. [I Mat. m é d . í í j i i o {Aceite de); 
sustancia medicamentosa , de color 
amari l lo anaranjado , sabor acre y olor 
desagradable, que se estrae de las se-
mi l las de u n a especie del g é n e r o cro-
t ó n y tieue un uso frecuente en m e d i -
c i n a . 
Crotona, Geog. ant . V . CORTONA. 
Crotonato, s. m . Q u í m . G é n e r o de 
sales producidas por la c o m b i n a c i ó n 
del á c i d o cro tóntco con iasbases sal i f i -
cables . 
Cretone, s. f. C i r . T u m o r fungoso, 
desarrollado en el periostio. 
C r o t ó n e o . nea . adj . Bot . S e m e j a n -
te, concernió i iLe al g é n e r o c r o t o n . = 
Crotóntas. s. f. p l . S e c c i ó n de la f a m i -
lia d e l a s e u f o r b i á c e a s , cuyo tipo es el 
g é n e r o c r o t ó n . 
C r o t ó n l c o . ca . ad j . Q u í m . E p f t e í o 
de las sales cuya base es la crotontna. 
Crotonlna , S, f. Q u í m . A l c a l ó i d e 
descubierto en la semil la del ero toil 
l ig l ion. y cuya acc ión sobre la econo^ 
m í a es muy violenta. 
Crotonóprttda, S. f. Rot. G é n C í t t d e 
plantas h e r b á c e a s de la A m é r i c a s e p -
tentrional , de la familia de las eufor-
b i á c e a s . 
Crotorado, part . pas. de Crotorar . 
Crotorar , v. n. C a n t a r l a c i g ü e ñ a . 
Cronp ó C r o w p , s. m . Mcd . V a -
riedad de angina, algunas veces morta l , 
que a laca sobre todo á los n i ñ o s de cor-
ta edad, y se halla caracterizada por 
ta i n f l a m a c i ó n de la membrana m u c o -
sa del canal respiratorio. 
Croupai , ad j . Pato l . Concerniente 
ó relativo al croup. 
Crovn. s . f. Bot . G é n e r o dcplantas , 
de la familia de las r u t ú c e a s . 
Ci-ovra, s. f. Bot. G é n e r o de la f a -
mi l ia de las d i ó s m e a s , establecido p a -
ra un arbusto de la Nueva-Holanda. 
Croy ó Crony, B i o g . Ant igua é I l u s -
tre casa de F r a n c i a , que figura en la 
historia hace ya cinco siglos. Ha p r o -
ducido dos cardenales , cinco obispos, 
un mariscal de F r a n c i a , muchos m a -
riscales del imperio, u n gran n ú m e r o 
de generales , embajadores , min i s tros 
y de caballeros del T o i s ó n de O r o . 
Croydon, Geog. C. de I n g l . s i t . a l 
S. de L ó n d r c s , con 12,500 hab. 
Croza , s. f. B á c u l o pastora! ó epis -
copal. 
Croxóforo , s. m . B o l . G é n e r o de la 
familia de las e u f o r b i á c e a s c r o t ó n e a s , 
establecido para unas plantas o r i g i n a -
r ias del Áfr ica tropical y boreal. 
Cruamente , adv. ant . V . CRDEI . -
M E N T E . 
C r i i e e c l l l » , s. f. d i m . de cruz. 
C r i i c c e i t a , s. f. d i m . de c r u : . 
!] E s g r . F lorete del maestro. I | Bot. 
P e q u e ñ a planta c o m ú n , que crece por 
lo regular en los campos. 
Crncc l ro , s. m. B o l . P l a ñ í a del 
Bras i l cuya corteza, r a i i , y sobre todo 
el perispermo, son mas amargos que la 
quina . 
C r u c e r a , s. f. E l nacimiento de las 
agujas de las c a b a l l e r í a s . I¡ Mar. I n s -
trumento de hierro con que se r a y a , 
pica ¿5 marca la parte superior del b i z -
cocho ó gal le ta . 
C r u c e r í a , s. £. A r q . Adorno de la 
arquitectura g ó t i c a formado de m o l -
duras cruzadas en las b ó v e d a s . 
Crucero , s. m . E l punto de « n a 
iglesia en que se cruzan dos naves. |J 
Nombre de una c o n s t e l a c i ó n del hemis-
ferio aus tra l , formado por cuatro estre-
l las en figura de cruz . I] E l que l leva 
la cruz delante de los obispos ó en una 
p r o c e s i ó n . H Mar . L u g a r á que se des-
t inan algunos buques , para observar y 
perseguir á los enemigos, y t a m b i é n 
los mismos barcos encargados de este 
of ic io .—La a c c i ó n y efecto de Cruzar. |] 
A r q , Palo ó vigueta que se a ira viesa en-
tre viga y c u a r t ó n . = I m p r . L a parte de la 
rama y de la i m p o s i c i ó n que divide en 
los moldes de i m p r i m i r los dos t iros , 
y t a m b i é n el blanco del papel que se 
halla entre los dos medios pl iegos.!) 
V. ENCRUCIJADA . | | E n var ias obras de 
c a r p i n t e r í a , el encuentro de despiezas . 
II A r t . Cruceci ta de madera que en las 
f á b r i c a s de p a ñ o s sostiene las m á q u i -
nas de cardar . || Cada uno de los m a r -
cos d e u n a puerta , de un bast idor, de 
una ventana, cruzados p e r p e n d i c u l a r -
. mente . | | A r t . Cada una de las correas 
que se cruzan por debajo de la ca ja de 
los carruajes desde la grapa á la c i -
g ü e ñ a , para evitar los vaivenes, i) L u -
gar ó paraje en despoblado 6 en una ca-
l le , plaza etc. donde hay u n a ó mas 
cruces , con a l g ú n objeto piadoso. 
C r u c e t a , s. f. d i m . de c r t i i . [| M a r . 
Cada uno de los palos que a t r a v i é s a n 
en el sentido de babor á estribor 
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sobre los baos de las cofas y de los 
masteleros. = Los maderos que for-
man la especie de cofa de los mas-
teleros de gavia.=Los maderosquea-
iraviésan ó forman cruz con las bitas 
y (os guindastes, y el que con sus cor-
respondientes curvas se coloca á proa 
de las anguilas dela basada. =Criice-
tas de los brazalesi las dos piezas rec-
tasque crúza» los brazales de proa, de 
babor ¡í estribor. 
C r u c i a l , adj. Que está en forma de 
cruz. 
Ci u c í a i i c l u , s. f. Bot. Género de la 
familia de las rubiáceas, qnc contiene 
especies herbáceas, anuas y vivaces. 
C r u c m t n , s. i". Bol. V. G K N C U -
K A . . 
Ci i i e i f ec i» io, r ío . s. m.V. Cnoci-
FEiio, en su primera acepción. 
Ci-iicáfero,i » , s. El (jue lleva la cruz 
en las procesiones. |¡ Cada uno de los 
religiosos del órden de Santa Crur. |j 
adj. Que lleva, que tiene cruz.=Bol. 
Que tiene una corola dispuesta en for-
mado cYU7..-=Cruciferas, s. f. pl.Fami-
lia de plantas dicotiledóneas, que for-
ma la quinta clase de las cruciformes, 
y la décima quinta de la telradina-
mia. 
Ci-ucif ícado, tl«. part. pas. de Cru-
cificar. ¡I s. m. Nuestro Señor Jesu-
cristo, por atitononiasía. 
C i uc í l lc ju ior , »•«. s. E l que crucifi-
ca. II adj. Qoecrucífica. 
Ci-tgcincaiu«, part, a, de Crucifi-
car. Que crucifica. 
Ci'iiciiie»!-, v. a. Clavar en la cruz 
por las cuatrocstremidades, darmuer-
le de cruz, suplicio que se usaba en lo 
antiguo. II Fig. MortifkaT, molestar, 
inquietar, esecsivamente; pegar, cas-
car, dar golpes con deniAsía. 
C i u d í i c a t a c , v. pron. Ser crucifi-
cado. II .Martirizarse, macerarse, impo-
nerse austeridades, penitencias, fla-
gelaciones y privaciones. 
C r u c i ü j » , s. in- Imagen, eligie, re-
presentación, figura de nuestro Señor 
Jesa-Oisli'O. clavado en la cru?. 
Ci-iictfistou, s. f. Acción de crucifi-
car y su resultado. II Pint. Imagen ó 
representación del acto de clavar á Je-
sucristo en la cruz. !| Mortificación, 
maceraciou, austeridad , privación que 
se impone uno voluntariamente para 
hacer penitencia. 
CriiCillKOl', »•«• "V. CltUCíFIODOR. 
CmciroriiK?, adj. Qui tiene Ja for-
ma de una cruz. |¡ Bol. s. f. pl. Cruc i -
farmes; familia de plantas íjue1 com-
prende los vejetales cuya corola poli-
pólala regular tiene cualro pétalos o-
puestos dos á dos por su base en for-
ma de cruz. 
Crucigeniu , s- f. Bot. Alga micros-
cópica de la familia de las desmidias. 
tf i -dc ígcro , i-i»-adj. Que lleva una 
cruz por insignia-
C r u c í j n d » , s. f- ant. V- EscBirCI-
3 ADA. 
Onic i l in , s. f. Aft. Pieza pequeña 
de madera, colocada sobre el torno de 
ios hilanderos. |) dim. de cruz. 
CrucHIn, s. m. Juego de niños. V. 
ALPILEH , en su cuarta afepcion. 
Cri idanici i te , adv. de mod. Con du-
reza, con aspereza , sin miramiento, 
desapiadadamente. II Con crudeza, en 
elsentido propio y en el figurado. 
CriKlcIÉKiiuantctttc, adv. V. CliVE-
LÍSIMAMENXE. 
Ci-i idel í«imo. adj. V. CRUELÍ-
SIMO. 
Cruder., s. f. ant. V. CRCDEZA. 
Crud«Ka, s. f- Cualidad de lo que 
está .crudo, de lo queestá sin sazonar. 
j| Fig. Rigor, crueldad, dureza , aspe-
za, acritud.=Valor, intrepidez afecta-
da. ¡¡ Pato!. Las materias contenidas 
en el estómago, que no lian sufrido 
aun las modificaciones de la acción di-
gestiva. 
C r a d l n , s . f. Bol. Género de papi-
lionáceas, establecido para unosarbus-
los de la Guinea. 
C r u d i m , Geog.Círculo de Bol]e,mia, 
cuya.pobl. sube á 250,000 hab. Es su 
cap. ía C. del mismo nombre, sit. 
al O. de Praga Í con 4,300. 
Crddlo, a l a . adj. Y. ÁSPERO, BRON-
CO. 
Ci- i id íKimnmente , adv. de mod.De 
un modo muy crudo. 
Ci-udísi i i t», mn.adj. sup. ¿ecrudo . 
C r » < l " o r o , rn. adj. Epíteto dado á 
los animales que se alimentan de car-
nes crudas. 
cru*1**, da.adj . Epíteto que se da à 
Iodas las sustancias que no han sufri-
do la acción del fuego hasla el punto 
de cocerse, asarse etc. II Se dice de las 
fruías que no han adquirido la sazón 6 
madurez correspondientes- En este 
sentido se usa mas de! adj. verde. ¡| Di-
fícil de digerir, indigesto. H Que no es-
tá preparado, adobado ni curado, ha-
blando de lienzos, pieles etc I! Fig. 
Áspero, cruel, bronco, durq.x-mpeder-
riido.=Biguroso, estremo, destempla-
do, sumamente frio, hablando del 
tiempo. II Valentón, fanfarrón, que a-
feeta valor. \\ Cir. Que eslá sin madu-
rar, hablando de tumores. || Adverso, 
triste, desgraciado, como: Cruda suer-
t<¡, crudas hadus. \\ Penoso, fastidioso, 
insoportable, como: Es muy crudo te-
ner que hacerlo. || Â punto crudo: an-
tes de tiempo, prematuramente, fuera 
de sazón. 
C r u e l , adj. Inhumano, desapiadado, 
duro, alroz, sanguinario, feroz, bárba-
ro, insensible, implacable, que se cum-
pla ce en hacer daño y es inaccesible ií 
la compasión. || Fig. Insufriblí!, inso-
portable, incómodo, hablando del tiem-
po , dé las penalidades de la vida e:c. 
= Escesivo, sangriento, violento, en-
carnizado, hablando de luchas, bata-
llas y disputas.=Severo, duro, áspero, 
rígido,bronco, ceñudo, exigente, tira-
no.despótico, absoluto.=:Ingra(o. des-
deñoso, infiel, esquivo,aleve, aplicado 
á la persona á quien se ama. [¡ Este 
adj. se usa también como sustantivo. 
C r u e l d a d , s. f. Inhumanidad, per-
versidad, insensibilidad, tendencia á 
hecerdaño y ú gozarse en él. |¡ Aspe-
reza, severidad, dureza, rigor. |¡ Fig. j 
Ingratitud, desden, olvido , indiferen-
cia. 11 Acción perversa , maldad , atro-
cidad; hecho bárbaro, feroz é inhuma-
no. 1¡ Contrariedad, oposición,adversi-
dad, hablando de la suerte, del des-
tino. 
Crue leza , s. f. ant. V. Cnt-'ELnAn. 
C r u c l í s lina atiente, adv. de mod. 
sup. de crvplmente. 
C r u e l í s i m o , mi*, adj. sup. de cnie.h 
Ci'iicluieuto , adv. de mod. De un 
modo cruel, áspero y bronco. 
C r u e i i t a c l o » , s. f. Ensangrenta-
miento; derrame de sangre. || Med. 
Acción de' fluir la sangre á los bordes 
de una llaga. 
Cruentamente , adv. de mod. De 
una manera cruenta, con derramamien-
to de sangre. 
<l rn entallo, d» ,par t ,pas .deCnum-
¿ar. 
C r u e n t a r , v. a. ant. V- ENSAN-
GRENTAR, 
C r u e n t a r s e , v. pron. ant. V. EN-
SANGRENTARSE, i 
Ci-uento, t a . adj. Sangriento , lleno ' 
de sangre, que (luye y destila sangre, j 
Se dicede tódò aquello en que se derra- j 
ma; como: guerras cruenítis, sacrifx- ; 
cios cruentos etc. 
C r u e z a , s. f. ant. V. CRCEUÍAD. 
Ci'iiUa, s. f. Si^no que sirve para • 
marcar los "pasajes oscuros en los i 
autores, y que tiene la figura de una ! 
semicircunferenciaj con un punto cu ! 
medio. ¡ 
C r u f ó d e r o , r a . adj. Ornít. Que tic - . 
ne todo el cuerpo cubierto de pluma. ! 
C r u g i a , V.CUCJÍA- í 
C r u i l i c s , Geog. L . con 70 vcc. en la : 
prov. y dióc. de tíerona. j 
C r u j í a , s. f. Mar. E l espacio que ' 
queda libreen una galera, desde la proa J 
álapõpa,entre los bancosde los remeros i 
=;V.PASAMANO. |! La parte que ocupan ! 
laspanetas enloS buques, fainas etc. = ' 
anl. V. CÓRSIA. |1 Fig- Corredor, claus-
tro, galería, paso ó tránsito largo de un 
edificio con piezas ó habitaciones late-
rales.—Sala grande de un hospiiaf, con 
camas ¿ los lados, ¡i E l espacio de una 
iglesia que media enlrc el coro y el 
prcsbittírio , comunmente cerrado con 
verjas. ¡| Dormitorio. H de piezas^ serie 
de aposentos q»e se sucédc» en una 
misma linea, |j Eras. Pasar crujíaiá&t 
una carrera de palos, suplicio que se 
imponía en tas galeras, haciendo pasar 
a! delincuente entre los bancos de re-
meros, recibiendo golpes. = SiifrÍruna 
crujía; pasar desgracias, "trastornos, 
males de alguna duración. 
Cruj id» , s. m- Ruido que bácen al-
gunos cuerpos al estallar, romperse ó 
resquebrajarse. II Fras. fam. D a r c r u -
j iâo alavna cosa', salir mal, echarse á 
perder" || part. pas. de Crujir. 
Ci í i i ldoi- . s. m. A n . Instrumento 
de vidrieros, que sirve para quitar las 
de-igualdades á los vidrios. 
Cruj i i ' , v. n. Hacer cierto ruido a l -
gunos cuerpos alestallar. abrirse, rom-
perse ó i nsqucbrajarse. No se debe con-
fundir este verbo con rechinar. Los 
huesos crújm ;í veces a! desarticuJar-
seó al aflojarse sus arlieulaciones; y 
los dientes rechinan cuando lútlen 
fuertemente unos con otros, 
C r i m i e i i n r í a , s. I'. Hot. Género de 
rámneas, establecido para una peque-
ña planta anua natura! dei Brasil. 
Crtmie i i i rcra , r a . adj. [íist. aut. 
Que tiene una bolsa. 
Criaiiieciart»!'»», m » . adj. Zool. 
Cuyos ojos csiau envueltos en una bol-
sa'esférica. ¡Me ti"l. ?• m. pl. Crumc-
noftálmos; familia 'de peces marinos 
del género de los escombros. 
Crmtiiiio, s. f- Bot. Género de plan-
tas, de la familia de las papilionáceas. 
establecido para una planta originaria 
del Perú. 
C r m m m i i a , S. f. Enlom. Género de 
insectos dipieros, division de los bra-
cóceros, fundado sobre una sola espe-
cie. 
Vrnnslof*. S- m- ^ í s . Especie de 
cristal de escelentc cualidad, queseco-
loca en los rmleojos acro'máticos. 
C m o , a . adj- contracción de crudo. 
Áspero, cruel, desapiadado. || Rárharo. 
indómito, |1 Fanfarrón, valentón , ma-
tón. 
Crúor , s. ni. Med. Siridnimo desan-
gre; las mas veces significa la sangre 
derramada, estr.ivasada; y otras el cua-
jaron de sangre. 
Crtjoi ia, s. f. Iíoi. Género estable-
cido para los quelóforos marinos. 
Crsiúi-ico, r a . adj. Fisiol. Concer-
niente á la sangre. 
Criii», S. f. Med. V . CROUP. 
C m ¡ ' « í adj- Med. Concerntenteá la 
enfermedad llamada crup. 
Crii|)c¡ai'ttf6, s, m. pl. Ant. Sol-
dados fíalos qne usaban, toda .especie 
:(le armas. |l Gladiadores romanos cu-
biertos de una armadura férrea. 
Ct-opimt, s. f. Bot. Género de plan-
tas de la familia de las cineracéfalas, 
csiablecidoá espensas del género cen-
taura. 
Cí iipiciin, $ • f. Bot.Género deplan-
tas do la familia de las ceniáurcas, 
cuyo tipo esel género empina. 
cr in -a i , adj. Anat. Pertenecicntf, 
referente á la pierna.^Canal crural; 
cana! aponeurótieo que se prolonga 
sobre los vasos ilíacos á su salida del 
abdómen y en la parle anterior é in-
terna del muslo-='i''ferm entrai; la 
que sigue á la ¡Haca esterna y termina 
en la poplítea* ^Músculo crural; el 
que abraza el fémur y se cstiende de 
arriba abajo, desde el cuello de este 
hueso hasla la rótula y las partes su-
periores y laterales de la Íih'm.—Ner-
vio crural: el que sale del plexo lum-
bar y se divide en el músculo en ra-
mificaciones cutáneas y musculares.= 
Vena crural; vena que sigue la misma 
dirección que la arteria crural y se di - | 
vide en muchas ramificaciones, en las j 
glândulas de la ingle y 'os órganos ! 
eslernos de la generación. - j 
C r u r o - a s í r n s n i l a u o , s- m- A "at. I 
lípíteto de uno de los músculos del pié j 
de Ía rana. ¡ 
CruWen, S- f- Bot. Género de la fa-
milia de las rubiáceas, establecido pa-
ra algunas plantas herbáceas de Méji-
co, con llores terminales y umbelas co-
loreadas. H Academia da "la Critica; V 
ACADEMIA , en su acepción resuec-
Uva. ••• 
Cruacantlgiuo, s. m. Modo de: es-
cribir con corrección, pureza y elegan_ 
cia la lengua italiana, según ios prin-
cipios de la Academia de Crugca.;-
CruttYtceo, cea.adj. ZoolUQuft|.}e_ 
ne una corteza dura, pero flexiKlírs 
Crustáceos, s. m, pl. clase d«=''*oiffia-
Ics invertebrados, con piés coinpy'esi. 
tosde articulaciones y que respíran-pof 
branquias. |[ Palol. Epíteto dado.«á. -las 
enfermedades de la piel, en que 'ésta 
se halla cubierta de costras. 
CreiatiVeeitlostn, S. f. ZooK ÍKSto, 
ría especial de los crustáceos. • 
ei'iiiKtJice«ltfs;<>, sn . s. E l qoe-íse 
dedica á la crusiaceologia. 
Ci4i*ítacii»!>o, M M . adj. Zool. Pectel 
neciente. rcFereiHc á los crustáceos.' 
Crustaei to , s. m. Zool. Crustágiío 
fósil. 
C i -us tao l» , s. m. Boti Planta-de; la 
India,no clasificada todavía. 
Cn iHtódeo , dea. adj.Zool. EnvueJi 
to. cubierto, guarnecido dfr concha, 
costra'ó corteza. • . 
CrtiKtntlernio, mi», adj. Zool. Qne 
tiene pelo áspero y á manera de cos-
tra.— Cr-usíoíiermos. s. m. pl. Familia 
de [icces del órden de los branquiós-
legos. ' V.- , 
Crii.ntMHo, s a . adj. Costttáoy-'que 
tiene costra ó corteza. " " 
C i a o t u i a . s. f. Pato!. "Voz- lat'ma, 
usada por algunos autores para; dei-
signar el equimosis de la conjuntiva. 
C r st «i t « l ¡fo n i l e, adj. Hist. nat. Que. 
tiene la forma de una torta. 
C n i x , s. f. Instrumento formado per 
dos travesaños de madera que se cót-
lan ó bien perpendicularmente, ú bien 
en figura de aspa. Servía antiguamen-
te para el suplicio de malhechores, que 
se dejaban clavados en ¿Ha hasta que 
pereciésen. Se da el mismo nombre al 
encuentro de dos líneas y A la figura1 
que fórm'an cortándose poralgun pun-
to. II Insignia, seña l , distintivo del 
cristiano, por ser el inslrumenlo en 
que padeció Jesucristo. ¡| Insignia con 
que se distinguen algunas órdenes re-
ligiosas y militares. [} La figura que 
fórmanlos huesos mas altos del lomo 
de algunos animales. ¡| Blas. Reunion 
del palo y de la banda que corta el es-
cudo. = Pieza de primer grado,-'qué 
simboliza la espada. j| prov. Trenc8';tf6 
colmenas, II Germ. Camino. ¡IRel^El 
mistei io y el símbolo de la redencron 
del género humano, n TodaJmágfrn, 
representación ó figura que'sirve- de 
emblema á la religion cristiana .y re-
cuerda el uiisíei io de la -rédencioír.'U 
Cir. Especie de máquina'Usada anti-
guamente para mantener reducidos los 
fragmentos de la clavícula fracturada'. 
II Emblema, insignia, distinüvo,~Ccirr' 
decoración que se da enrecompensade 
algunos servicios,' especialmenle^r 
señaladas acciones de guftrra, y selle-
va colgada al pecho"comò-senal de1 •m'é*' 
ritoy de valor, sibicn ta mayor parte 
suélen concederse á intrigantes qué ta 
deshónran. ]] A TU "Cualquier encuentiríi 
trasversal de dos piezas. •!! Ast'wiiíTPonii 
bre do la fonstelación del éisní.=:I.á 
señal que se ponia antignamfiiite^ái 
encabezamiento de unatàrtàídeumsor 
bre, de un. documento. ¡| ta- varilla; <¿e. 
la balanza, de la cual cuélgari- b s 7 - ^ 
tillos. |¡ i^ig. Adfccron, desgracia,-e^' 
iratiempo, privación, sucesión )" 
les, desdicha grave, co5a-':incó 
insopyriable. || de San Andrés; c 
lisura de aspa, cuyos braíos sC'í 
diagonalmente. || de Çaravaca; c 
cuatro brazos scmejante'á las.qae^.^ 
van delante por guión los prelados»1' 
de Borrjoñn; V. í'.RCZ• HE SAN-5¿ltóKéS." 
I. (¡rincja; la que tiene cnatro^í^*5 
iguales entre'si. H'Cir. '»íe M8Íêí$®$~ 
peciede vendaje. || Zool. d e r m r M W 
bre mercantil de la ostra. ¡! Mar'.- El 
punto medio de toda verga de brazos 
iguales; y también eHe la ve la i^íén 
ella se enverga^Kombre de:estanmS-; 
ma clase de vergas. =: El punto en'(loe 
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se une l a c a T j a ú a s l a de! ancla con sus 
b r a z o s . - t a ('usicion y l igura que fúr-
man los dos cables con tjnc esl í í a m a r -
radoel buque en el fondeadero, cuando, 
por haber girado el biuiuc hasta s i -
tuarse en d i recc ión diiii.muvalmenlc 
ü j u i e s i a á l a (jue so (lió al a m a n a r l o , 
se cruzan por delante de la p r o a . - — U -
fjadura de varias vueltas perpendicu-
lares á la longitud de dos cabos uni -
dos paralelamente. = VA cabo ó cuerda 
que en las velas de {javía liacc el oficio 
de un briol <> cargadora, para cerrar 
(os bolsos de los p e n ó l o s ciiamlo se car-
ga la v e i a . = E I yugo qw. se afianza en 
la cabeza del codaste. = L a pos i c ión bo-
rizontai y perpendicular á la. quilla de 
toda verga de esia d e n o m i n a c i ó n . = 
iNombre de una de las clases de vela-, 
dcaparejo .y de b m ) u e s . = E l tomador 
du la cru/, de una \ e l a . = C r u i n e o m é -
ti icn; V . H A L L E s m L A , en su pr imera 
a c e p c i ó n de m a r i n a . = d e S . A n d r é s : 
la i|ue forman las aspas de la bandera 
inglesa ó de s u Y a c . = / a í s í i ; la que se 
pone á las gavias jun io á la cruz , por 
si esta f a l l a . ^ P o n e r s e en cruz ó á 
cruz; situarse en popa ó á popa, y na-
vegar con el viento en esta d i r e c c i ó n . 
- T o m a r l a cruz á u n a v e í a r e c o g e r -
la ó sujetarla por osla parte. = P a r l i r 
por medio l a proa á l a cruz de los c a -
bles; fras . con que indican los m a r i -
neros que la cruz que lian tomado 
los cables es perfecta, ó que e s t á c o m -
pleta la media vuelta que li¡< dado el 
b u q u e , poniendo la proa á la par-
te opuesta de donde la t e n í a . j | R e -
verso de una moneda, H L a s e ñ a l de 
l a cruz; s e ñ a l que se l iácen los c r i s -
tianos en la frente , boca y pecho, 
en memoria del s í m b o l o de la reden-
c i ó n , il F r a s . Ade lante con l a c r u z ; 
adelante, sin t i tubear, con firmeza y 
r e s o l u c i ó n , ¡j A n d a r con l a c m t à c u e s -
tas; hacer rogativas pidiendo á Dios 
alguna g r a c i a . = F i g . E s t a r agoviado de 
trabajos. ¡¡ E s menester l a cruz y los 
c i r ia le s ; s encces i lan muchos requis i -
tos, es necesario practicar muchas d i -
l igencias . [I E s t a r , a m i a r , Ô verse en-
tre l a c r u z y el a g u a bendita; estar 
en grave riesgo, en peligro inminente. 
II H a c e r l e l a crux á a lyuno ; dejarlo 
burlado y chasqueado, u H a c e r s e c r u -
ces; pasmarse , a d m i r a r s e , e s t r a ñ a r s e 
de una cosa. || E s t a r por esta cruz de 
Dios; est ar sin una b l a n c a , no haber 
comido.clc, II L l e v a r , tener l a c r u z ; ser 
caballero de a l g u n a ó r d e n . I| Quedarse 
en cruz y en cuadro: quedarse en la 
calle, arruinarse . || Q u i t a r cruces de 
u n p a j a r ; tener mucho trabajo 6 in -
convenientes un deslino. ¡1 T r a s q u i l a r 
á cruces; cortar el pelo desigual y gro-
seramente. II T o m a r l a c r u z i hacerse 
c r u z a d o , al istarse en alguna cruzada , 
en alguna ó r d e n . || L l e v a r l a cruz; lle-
var la cesta, hacer de tercero median-
do en lances amorosos || E s t a r en 
c r u z ; estar con los brazos estendidos, 
imitando á Jesucris to crucificado. || 
De l a cruz á l a feciia; desde el p r i n -
cipio has la el fin. || UelY. D e t r á s de l a 
cruz el ( í i " a í > í o : e n g a ñ a r l a s a p a r i e n c i a s , 
ser h ipócr i ta ; haber peligro en una co-
sa que parece laudable . || L a cruz en 
los .pechos y el diablo en los heehosz 
ser h i p ó c r i t a , aparentar v i r tud , siendo 
un malvado. I t L i t u r g . I n v e n c i ó n de i.a 
S a n t a C r u z . F i e s ta inst i tuida en m e -
moria de la i n v e n c i ó n ó hallazgo de la 
Santa C r u z , d e b i d o á S a n t a E l e n a , ma-
dre de Constant ino , que hizo fundar 
una iglesia en el calvario en el mismo 
silio donde la e n c o n t r ó . = E x a l t a c í o n 
de l a S a n x i C s c z - F ies ta que se cele-
bra el 14 de setiembre en memoria de 
la que se le apareció á C o n s l a n i i n o Mag-
no para infundirle á n i m o s y hacerle 
ttiun far del i m p í o M a i e n c i o . ^ T u i u N F o 
de tA S a n t a Choz . F i e s ta inst i tuida 
en la iglesia ca tó l i ca en memoria del 
s e ñ a l a d o triunfo que sobre los infieles 
consiguieron los e j é r c i t o s unidos de 
los reyes cristianos de E s p a í í a , en las 
Navas de Tolosa , lí Biog. Apellido co -
m ú n de muchos dist inguidos e s p a ñ o -
les que se han hecho c é l e b r e s en la l i -
teratura, en las artes y en las ciencias. 
— { J u a s de i.a) Famoso pintor valen-
ciano, del si^lo X V I . T r a b a j ó . e n el E s -
coria] , y Fel ipe 11 le a s i g n ó una pen-
sion. = C. ixo , (Ramon dk l a ) Cé lebre 
poeta d r a m á t i c o de! siglo X V I I I , natu-
ral de M a d r i d . — ( S a n J c a n de i -v ) R e -
ligioso carmel i ta , natura l de Ont ive -
ros, en la prov. de Á v i l a . F a l l e c i ó en 
Ubeda, en 1391, y s u vida fué un mo-
delo de MUudes y sant idad. = (Saa 
J u a n a I n é s u e l a J Escr i tora dist ingui-
da y c ú l e b r e poetisa, natural de M é j i c o . 
A b r a z ó la vida religiosa Lomando el ve-
lo en un convento de la Órden de S . 
( j c r ó n i m o , donde fué un modelo de vir-
tud. Murió en 1(Í95. I¡ Hist . ( Ó r d e s r e 
l a ) Orden mi l i iar y re l i g io sa , creada 
en F r a n c i a por Franc i sco I . = Citcz 
y s r d a u k r a . Orden de damas* creada 
en Viena en 1068 para adorar l a , c r u z 
de Cr i s to . . * , > - . . - . • 
C r u z a d a , s. f. Espcd ic ion ' militar 
de los cristianos de diferentes naciones 
que s t a l i s t á b a n voluntariamente, para 
guerrear contra in l ic lcs , ganando las 
indulgencias concedidas por el papa. II 
E j é r c i t o de cruzados . |¡ C o n c e s i ó n de 
indulgencias á los que . m a n t e n í a n ó 
c o n t r i b u í a n á mantener tropas para las 
cruzadas. l| T r i b u n a l encargado de las 
cruzadas ó concesiones de bulas, de.la 
cruzada. || V . I í n c r u c i j a d a . || B u l a de 
l a c r u z a d a ; c o n c e s i ó n de-indulgencias 
al que da cierta l imosna para sostener 
las cruzados ó rescate de pris ioneros. 
Otizattaro, s. n i . Mar. V . C h u c e r o . 
( •••i7,a<lo, tía. part. pas. de C r u z a r . 
II ad j . B las . E p í t e t o de las piezas del 
b l a s ó n que se edrtan en el escudo. || 
Anat . Dicese de dos ligamentos muy 
fuertes de la a r t i c u l a c i ó n de la rodi l la , 
que se cruzan á manera de haspa. 
II s. m. Ant igua moneda, de Casti l la de 
oro , de plata y de c o b r e , que tuvo d i -
versos valores. II Moneda de plata de 
Portugal , equivalei i lc á unos diez rea-
les v e l l ó n , i, E l que toma !a ins ignia de 
la cruz 6 se alista en una cruzada . || 
E l que lleva la cruz de a lguna ó r d e n 
mil i tar . || postura que se hace en la 
gu i tarra , pisando la pr imera y tercera 
c u e r d a , en el segundo traste y la se-
gunda en el tercero. \\ F i g u r a de baile 
que consiste en formar una cruz los que 
bai lan, volviendo á ocupar d e s p u é s el 
lugar que anles t e n í a n , ¡1 G e r m . C a -
mino. 
C r u z a d o r , r a . ad j . Que cruza d,e 
una parte á otra. \\ Mar . s. m. Navio 
que navega constantemente en un mis -
mo paraje , cumpliendo alguna ó r d e n 
que se le ha dado, para acechar la m a r -
cha de una flota enemiga, cor lar el 
paso á a l g ú n pirata, apresar a l g ú n b u -
que, esperar la llegada de alguna e s -
cuadra, dar avisos etc. 
ç i - i iJSHi i icu , s. m. Mar. L a longitud 
de las vergas de un buque de cruz . 
d - í i K t u - , v. a. Atravesar una cosa 
con otra, h a c i é n d o l e tomar la figura de 
una cruz. II Atravesar a l g ú n camino, 
pasar por alguna calle ú otro paraje. || 
Poner A alguno la ins ignia de una d r -
den mil i tar ó al istarlo para una cruza-
da. II V e l e r . C a m i n a r un animal c r u -
zando los brazos 6 las piernas: || Poner 
en cruz . || Mar. Poner las vergas en la 
p o s i c i ó n l l a n j a d a c . r t í 3 . = : N á v e g a r en un 
espacio d e i e r m í n a d o d e mar , con el ob-
jeto de protojer el comercio, esperar 
enemigos 6, su paso e i c . = V . C o r t a r , 
en su pr imera a c e p c i ó n de m a r i n a . ¡| 
à a lyuno l a c a r a ; abofetearlo, darle un 
golpe en la cara, f) los brazos; apoyar-
los al pecho enlazados uno con o t r o . = 
Zas c a s i a s ; mezclar diversas familias 
de animales para mejorar ó variar las 
castas. 
C r u z n i - g c , v. pron. Atravesarse , po-
nerse en forma de cruz. || O c u r r i r m u -
chos negocios á un tiempo. ¡1 Pasar 
mucho gente por un paraje, ¡j C o n c u r -
rir en un sitio muchos objetos. H E n -
contrarse una cosa ií una persona con 
otra . 
Cruzamiento , s. m . A c c i ó n de dos 
cosas que so cruzan y su s i t u a c i ó n . || 
E s g r i m . P o s i c i ó n de los d ó r e l e s que 
se cruzan. 
Cruze» , l/iStin(a ü lnr ín <Ic líts) 
Gcog. F . con 280 vec. en la prov. de 
la C o r u ñ a , d i ó c . de Santiago. 
C r u z u l (Santa M u r í a de) Gcog . 
F . con 6 5 vec. en la prov. y d i ó c . de 
L u g o . 
4; 4 e s i !il ©, B iog . C é l e b r e m e c â n i c o 
que floreció en Egipto bajo el reinado 
de Tolomco Evergetes 11. 
. € t e s l í a n , Geog. C . de Babibo l ia , 
en otro tiempo muy poderosa, s i t . a l 
N. y cerca del T i g r i s . F u é edificada por 
los reyes partos, de quienes era r e s i -
dencia en inv icr i io . 
O t a , s. f.' Zool. G é n e r o del ó r d e n 
de los c i g o d ã c i i l o s , de propiedades 
desconocidas has la c l d ia . H Geog. I . . 
con 27 vec. en la prov. y d i ó c . de 
Oviedo. 
C u a c a , s. f. B ü t . Nombre vulgar de 
la yuca, raiz de A m é r i c a con la que se 
hace pan. 
C u a c i i a . s. f. Orni t . Nombre v u l -
gar de la motolita. 
Ciinsleiiiit, s. f. Mar . Reunion de 
piezas curvas de madera , que nace 
desde la qui l la , en la cual se encaja su 
base ó parle inferior por el c e n h o , y 
de.donde a r r á u c a n unas ramas que se 
Of t i éndcu por derecha é i zquierda para 
formar el casco ó cuerpo del buque, 
siendo como una cosl i l la de esle.=-: 
E l peralto que tiene la varenga maes -
tra . |{ prov. de A r . L a c u a r l a parle de a l -
guna cosa y la pieza de dos cuartos . 
¡| L a pareja del cuatro en el juego de 
tablas . 11 Mar . f i r m a r y escorar las 
c u a d e r n a s ; colocarlas en sus respec t i -
vos lugares para envagararlas y for-
mar las plantil las de las in termedias . 
M a c i z a r l a s c u a d e r n a s ; r e l i m a r los 
huecos intermedios con o í r o s maderos 
curvos de la figura que d e » las vaga-
r a s . 
C n a d e r n n l , s. m . Mar . Espec ie de 
m o t ó n , de grueso proporcionado para 
contener dos ó mas cajeras , y de un 
v o l ú m e n mayor ó menor, s e g ú n el ob-
jeto á que ha de aplicarse ó la fuer-
za que ha de hacer el aparejo, á cuya 
f o r m a c i ó n e s t á destinado. = Ciego; 
pieza de madera p r ó x i m a m e n t e c i rcu -
lar , ó de la figura de un asa que d i s -
minuye progresivamente de curvidad 
hacia uno de sus vér t i ces . . — de q u i j a -
d a ; V . P a s t e c a , en su pr imera acep-
c i ó n . 
Cuadorna lc tc , s. m. d i m . de c!íí¿-
d e r ñ a l . 
Cnadcruur io , via. adj . Compuesto 
de cuatro . 
Unailet-Hlco, lUo, ito. s. m. d i m . 
de c u a d e r n o . 
Cimderni i lo , s. m . Conjunto de 
cinco pliegos de papel , quinta parte 
de la mano. || A ñ a l e j o que s irve á los 
e c l e s i á s t i c o s para dir ig ir el rezo del 
a ñ o . 
C t i a d e r n » , s. in . Conjunto de a l -
gunos pliegos de papel, cosidos en for-
made libro. |] Libro de cuentas, anota-
dor,copiador de noticias, ó r d e n e s , etc. 
11 Pena que se impone á los colegiales, 
p r i v á o d u l c s de la comida por alguna 
falta que han cometido. || fam. Bara j a , 
juego de naipes. |¡ E n t r e g a , conjmilo 
de pliegos impresos que se rcpái ten 
de una vez á los suscr i lores de alguna 
obra. [| Mar. C u a d e r n o de b i t á c o r a ; d 
libro en que se anotan durante el 
viaje las mi l las que se á n d a n ^ el r u ¡ l i -
bo que hace, el estado de la a t m ó s -
fera etc. y hasta las mas m í n i m a s o-
currencias de la n a v e g a c i ó n . 
Vuaderviz , s. f. V . C o d o r n i z . 
C u a d r a , s. f. Salon ó saia grande, 
pieza espaciosa y grande de alguna 
casa . |] Cabal ler iza . || Cuadro <> cuadra- j 
do. [I Cuarto ó cuadratura de la luna. : 
II Sala de presos , de hospital, de u n ' 
cuartel ele. donde duermen muchos. || 
Mediilade A m é r i c a de unos í ü O p i é s . ¡] 
Mar. L a anchura del buque en la cuarta 
parle de su longitud, ya se cuente des-
de proa y desde p o p a . = E l sitio e s l c -
rior del costado en que coincide cada 
una de dichas a n c h u r a s . = L a d i r e c -
ción perpendicular á la qui l la ó al r u m -
bo que se hace. = JVaue/jaría á l a 
c u a d r a : navegar á un largo de ocho 
cuartas , ó en una d i r e c c i ó n perpendi-
cular á l a del vienlo que corre . 
Cui idradamentc , adv. de mod. De 
una manera cuadrada . || Cabalmente , 
ajustadamente, justamente . 
Cuadrado, da. part. pas. de C u a -
drar . ¡| s. i n . V . T r o q u e l . !| Adorno ó 
labor que se poneen las medias , y s u -
be desde el tobillo á la pantorr i l la , 
siendo algunas veces bordado. || P ie -
za que se echa en las camisas debajo 
de la manga , para fuerza. || G c o m . F i -
gura ó superficie terminada por c u a -
tro lados igti'.les y cuatro á n g u l o s 
recios . [| A r i t . N ú m e r o que resulta 
de la mul l ip l icac ion de otro por sí 
m i s m o . II As tron . P o s i c i ó n ó aspecto de 
un astro distante de olro la cuarta 
parte del c irculo. II T i p . L o s espacios 
grandes mas bajos que la letra con que 
en la imprenta se i l é n a u los blancos. 
II G e r m . L a bolsa, y el p u ñ a l . || G c o m . 
da las refracciones; ins trumenlo que 
s i rve para delinear los relojes refrac-
tos y contiene el valor ó grados de los 
á n g u l o s de re fracc ión correspondien-
les á los de incidencia . || g e o m é t r i c o ; 
í i i s i r u m e n l o para medir a l turas ó dis-
tancias. II m á g i c o ; d i s p o s i c i ó n a r i t m é -
tica de ciertos n ú i m T o s . que sumados 
por cualquier fila, dan la m i s m a s u -
ma, il adj , Qpe tiene cuatro lados. U 
F i g . I'erfccto, caba l , ajustado, conve-
niente. II Bien plantado, erguido, dere-
cho. II A n a l . D í c e s c de varios m ú s c u l o s 
que t í é n e n la forma de un cuadro ó 
cuadrado, j] A r i t . I t a i z c u a d r a d a ; n ú -
mero que, mult ipl icado por sí mismo, 
produce cierto cuadrado. || R c t . P e -
r í o d o cuadrado; p e r í o d o de cuatro 
miembros . '! Mar. Ve la c u a d r a d a ; la 
que tiene la verga izada por el medio 
y cruza el m á s t i l en á n g u l o s rectos. || 
Loe. adv. De ci*«í¿ra</o; per fec ta -
mente , muy b i e n . l l E s g r . E s t a r de 
c u a d r a d o ; estar de fronte al adversa-
rio con los p i é s á igual distancia por 
ambos lados. |¡ P i n l . l i s t a r p intado 
de c u a d r a d o : es lar pintada una figura 
demodoque setenga que mirar de fren-
te, para que haga efecto. \\ Poner de 
cuadrado; descubrir á uno su inten-
c i ó n ; herir le por donde mas lo s iente. 
C u a d r a d u r a , s. f. ant . V . C b a d k a -
TL'RA. 
Cuadi-agcHai-Io , r í a , ad j . Que tie-
ne cuarenta a ñ o s . 
C m l r a ^ c K i m a l , ad j . Pcr tcnec icn le 
á la cuaresma . 
Cu ih-a ge simo, mu. ad j . N ú m e r o 
ordinal de cuarenta: el que sigue al 
t r i g é s i m o - n o n o . U Concerniente ¿i In 
cuaresma . 
C u a d r a l , s. n i . A r q u i t . E l madero 
que atraviesa diagonalmente de una 
carrera á otra, en los á n g u l o s e n t r a n -
tes . 
C u a d r a n g u l a d o , d a . adj . V . CüAt 
Dll ANGULAR. 
Citad r a n guiar , adj . Que tiene 6 
forma cuatro á n g u l o s . 
Cuadi -Ángnlo , l a . V . CUADRAN— 
CiV.i. i r . |j s. m. F i g u r a de cuatro á n -
gulos. 
C n a t l r a n t n l , ad j . E p í l e t o de un 
t r i á n g u l o e s f é r i c o que tiene á lo menos 
por lado un cuadrante de c í r c u l o . ]| s. 
m. Medida de l í q u i d o que u s á b a n l o s 
romanos , de figura c ú b i c a y de c a b i -
da de cuarenta y ocho sestarios. E s el 
ánCora de los griegos. 
C u a d r a n t e , part, a. de C u a d r a r . 
(I s. m . L a cuarta parle del c í r c u l o . || 
Ins trumento en que e s t á grabada y de-
l ineada la cuarta parte del c í r c u l o , [j 
Moneda p e q u e ñ a , Sa menor de l u á n s 
las que usaban los antiguos. |1 T a b i i l i a 
que se fija en las parroquias para de-
s ignar el ó r d e n de las misas que se han 
de decir aquel d í a . || F o r . L a cuarta 
parle del as ó del todo de la herencia . 
II Geom. Delineacion de un reloj solar, 
formado de var ias divisiones ó l í n e a s 
cada una de las cuales corresponde 
á quince grados; el mismo reloj solar 
toma s e g ú n su p o s i c i ó n diferentes nom-
bres , como cuadrante horizontal , v e r -
t i ca ! , meridional , etc. H Cuarto de l u -
na . M Mar. D e n o m i n a c i ó n g e n é r i c a xie 
todo instrumento a s t r o n ó m i c o , cuyo 
arco consta de n ó v e n l a grados. = Cada 
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ano <le estos arcos que se c o u s i d ó r a n 
un i:l l i o i u o i H c y en la roso niml ica 
is i l i u dos de los puntos card males . = (/(í 
i c i l i tcr ivn; especie de ins trumci i lo du 
u a r l o n , cu que e s t á descrito uti c u a -
drado, y que s irve para rosdlver g r ú -
licatnente los problemas de la navcga-
«iu i i . II Loe . H a s t a el ú l t i m a c u a d r a n -
It1; hasta el ú l l i i n u m a r a v e d í , sin per -
donar ui! cuarto . 
Cii i i i l i -unUii , s. iti. l l c g l a cuadrada 
de igual anchura en sus supurl ie ies i a -
i cra les . 
C u a d r a r , v. 0. F o r m a r un cuadro. 
Ü (3com. R e d u c i r una sn|)inlii;ie a c u a -
d iadp , i5 á una l i s u r a de i ^ n a l i a l o r 
(¡tic el cuadrado. |j A n L . M u h i p l i c a r un 
n ú m e r o por s í iriismo para olí tonei' tin 
cuadrado. || C a i p - T r a b a j a r la madera 
igualando sus lados y rectificando los 
á n g u l o s . ¡I P i n t . V . C u a u i i i c u l a h . [j v. 
i i . A j u s t a r s e , venir bien una cosa con 
otra . ¡| A g r a d a r , convenir una cosa. Jj 
V e n i r à pelo, & cuento. || Perfeccionar, 
acabar, dar la ú l t i m a mano. || M i l . Hacer 
que un recluta se ponga derccl io , como 
conviene en la f o r m a c i ó n . 
C u a d r a r s e , V- proi). Ser c u a d r a d o . 
|J Ponerse derecho , erguido, con pos-
tura arrogante , ¡j A f e r r a r s e , obstinarse 
en una c o s a , oponerse á algo. || L e v a n -
tarse á mayores , rep l i car , res i s t irse á 
las c s igenc ias de o t r o , e n s c ü a r los 
d i c u i c s , como suele dec irse etc. || M i l . 
Ponerse en la p o s i c i ó n conveniente á 
la f o r m a c i ó n , y como prescribe la po-
s i c i ó n del recluta-
C i i a d r a t i u , S- m. T i p . Cuadrado 
p e q u e ñ o mas bajo que la l e t r a , de la 
a n c h u r a de una l í n e a jior los cuatro 
costados, con que los caj istas espacian 
a lgunas cosas en la c o m p o s i c i ó n , ó s i r -
•^epara justif icar ¡ i n c a s de blanco. 
Cuiu lr i i t i i ra , s. f. ( j com. KeduccioD 
de una figura c u r v i l í n e a á un c u a d r a -
do de igual superficie. ¡| As tron . A s -
pecto de dos astros cuando distan uno 
de otro un cuarto de c í r c u l o , como la 
luna y el so lcua i ido aquel la seencuen-
tra en uno de los cuartos . [¡ Mar. N o m -
bre de una de las cuadernas de popa 
y proa. 
C u n ü r e j ó n , S- m . Mar . V . C a b i l l a , 
en su p r i m e r a a c e p c i ó n , y P e u n o . 
C u a d r ó t e , s. in. d i m . de c u a d r o . 
C u a d r i c e n a l , ad j . Que sucede c a -
da cuarenta a ñ o s -
C i m d r í r i i i u , s. f. C o n j u n l o de c u a -
drados trazados en un papel para lijac 
las proporciones de un d ibujo . j | N o m -
bre que dan algunos a lquimistas ã la 
rej i l la de ¡o s hornil los q u í m i c o s . 
Cigudrlculucioii , s. f. P int . Opera-
c i ó n que consiste en cuadr i cu lar un 
dibujo para copiarlo ó reducir lo . 
Cu;i;Ii ' ici i !ai lo, da . p a r í , p a s . d e 
C u a d r i c u l a r . 
C m i d r i c u l n r , v. a. Div id ir un d ibu-
jo en cuadros , para c o p i a r l o ó reducir lo 
o n las debidas proporciones, jj ad j . 
Perteneciente, cof lccrmcnlc á l a c u á d r i -
c u í a . 
Ci iadi- ic i ia l , ad j . Que tiene cuatro 
a ñ o s , que d u r a , que se ejerce durante 
cuatro a ñ o s , que sucede cada cuatro 
a ñ o s . E s mas propio c u a t r i e n a l . 
Ciiartriciiào, S. m. V . Cl'.VniiENio. 
C u u r i i - i f o r i i i e , ad j . Que e s t á en fi-
gura de cuadrado; que tiene cuatro ca-
ras , que tiene cuatro figuras s i m é -
tr icas . 
Ct iadriK", s. f. T r e n de cuatro ca-
ballos, que á veces se toma por el m i s -
mo coche. 
C u a d r i l , s. m. A n a l . Hueso que 
forma el anca c í e , en los animales . 
C u a d r i l a t e r a l , a d j . Que t i e n e c u a -
tro lados. Sc usa mas c n a d r U á t a r o , 
C u a d r i l á t e r o , r a . ad j . Que tiene 
cuatro lados. I| s. m . Geom. F i g u r a 
que tiene cuatro lados. l| Espacio de 
t ierra de cuatro lados, en que se p l á n -
lan (lores, l egumbres etc. 
C u a d r i l l t e r n l , ad j . Que tiene c u a -
tro le tras . 
Cuadr i longo , ga. ad j . Que 1 iene 
cuatro á n g u l o s rectos y cuatro lados, 
dos de ellos mas prolongados. || s, m. 
Geom. Para ló lo ó gramo. || M i l . C u a d r o 
prolongado que forma la i n f a n t e r í a . 
C n a d i i l l a , s. f. R e u n i o n de muchas 
personas partí un obje iodelerminado. |¡ 
Pand i l l a , par l ida . gavi l la . 1| líl c o n j u n -
to de l idiadores que salen a l-> plaza de 
toros; la reunion de pcison.ijes qm: 
han de lijí i irar en danzas , torneos ú o-
tros (estejos. ]) C a d a u n a de las cuatro 
par les que c o m p ó n e n el consejo de la 
Mcsta . que son las de C u e n c a , Sor ia , 
Segovia y L eon . || C o m p a ñ í a de h o m -
bres que se dedicaban a n t e s à lo per-
s e c u c i ó n de malliecliores en los c a m i -
nos. ¡¡ R e u n i o n , g r u p o , a g l o m e r a c i ó n 
de gente a p i ñ a d a . 
Cuadi - l l l ern , s . in . finfe ó fabo de 
una cuadr i l la . |] K l que d ir ig ía las c u a -
dr i l las decl inadas á la p e r s e c u c i ó n de 
ni f 1 he c l iores. 
Coitrii-lllo, Ito. d i m . de c u a d r o . || 
Espec ie de saeta de inaiJeia tostado y 
cuadrada, que se usaba como a r m a a r -
rojadiza . 
Ct iadria ics tro , s. m. V . C u A T l U -
MHS'ntU-
Caarirlt i ieto, ta . ad j . Cuar to nieto 
ó nielo de cuarto abuelo. 
C u . x l t ' i i K i i i i l a , s. m. Alg- E s p r e -
sion algebraica que cvi i s la de cuatro 
t é r m i n o s . 
Cuádrít»!)' , ad j . Conipucs lo de cua-
tro. V. C l á d r u p i - k . 
Cuadr lp l l cnc lou , S. f. V . CuAnitu-
PÍ.IC ACION. 
Ciiiidi-ijtifcudo, tia. a<lj- V . C i ' A -
d h l i ' L R ' a d o . ]| par t . [ias. de C u a d r i -
pl icar . 
Cuadi ' i t i l lcnr , V. CDAnBC'i'i.lC.AR. 
C u u d i l r e m e , s. m . ant . L a galera 
de cuatro ó r d e n e s de remos . 
Cunrti-isilat>o,lm- adj . Compues to 
de cuatro s í l a b a s . Se usa t a m b i é n r o -
nio sustant ivo m a s c u l i n o , de suerte 
que iguai innnle se ptn'ile decir-, corte -
s a n a es una d i c c i ó n c u a d r i s ' h i b a , ó 
un c t t a d r i s ü a b o . 
Ctindi í v i a . s. n i . Paraje al que con-
d ú c e n cuatro caminos . || F i g . Todo 
aquello que se puede intentar por cua-
tro caminos ó m e d i o s . = L a s cuatro 
principales ciencias m a t e m á t i c a s . 
l - u u d r i v l u t » , s. ant. V , M . i t e m á -
r ico . 
C u a d r i y u g o , s. m . Carro l irado por 
cuatro caballos de f r r n i e . Se u s ó en 
los juegos o l í m p i c o s , c s t e n d i í ' n d o s e 
luego su uso á los juegos solemnes de 
G r e c i a y de I t a l i a . 
Cuadro , s. m . F i g u r a c u a d r i l á t e r a 
ij de cuatro lados ¡ g u a l e s , eon los c u a -
tro á n g u l o s p e r f e c t a m m i ç rec ios . |¡ 
V. CcAuitAHO. !| Toda obia de p in l t i ia 
6 dibujo puesta en t i c iuo . popel, p e r -
gamino ele. destinada para colgarse y 
servir de adorno en una pared, r e t a -
blo etc. I) V . l iASTinon. en su pr imera 
a c e p c i ó n . |¡ Cada una de las porciones 
de terreno, oomminienlc cuadradas en 
que se divide un j . i rd in 6 h u c r l a , y 
s irven ordinariamente de semil leros , ó 
se p ó n e n en e l las p l a ñ í a s de adorno. || 
M i l . F o r m a c i ó n en b a l d í a á cuatro 
frentes, que usa la i n f a n t e r í a para r e -
s ist ir por todos los cuatro costados las 
cargas d e l a e a h a l l c m enemiga, c u a n -
do no t iene otro apoyo ni medio de r e -
t i r a d a . — F o r m a c i ó n en batalla á tres 
frentes que se hace cuando se ajust ic ia 
,i a lguno , formando el reo el cuarto 
frente. = E l conjunto de gefes, ofleia-
ies , sargentos y cabos de un cuerpo 
de tropa sin soldados, por haberse e s -
tos l icenciado, c a í d o prisioneros, d c -
í e r l a d n etc . por c u y a r a z ó n se dice-. 
( a l rerfimicnto l ia quedath en c u a d r o , 
ó f i n joMur/os . K l Cuadro de l a l r e i / i -
micnlo esta en l i a r e c t o n a etc. || F i g . 
C r u p o de personas ú objetos en dispo-
s i c i ó n de producir d osc i lar a l g ú n af'er-
fo del a lma: v. g. í ' u infel iz j o r n a l e r o 
m b k r l o dti h a r a p o s , rodeado de hijos 
f¡ue hambr ien tos le piden p a n , es un 
c u a d r a t r i s t e , t i erno , l a s t imoso . || E l 
conjunto de escenas teatrales que m e -
dian entre dos á m a s cambios de deco-
raciones en un mismo ar lo . || l ín ft i m -
prcnla es una tabla de madera ó p l a n -
cha de bronce, del t a m a ñ o y l igura de 
medio pliego de papel , la cua l , p e n -
diente dot husi l lo de la prensa , baja al 
tiempo que este se mueve, y s irve p a -
ra apretar el pligo que se i m p r i m e , á 
tin de que reciba la l inta que eslÚ en 
la superficie Üel molde. ('Acad.; Solo 
al abandono en que la Academia tiene 
el objeto principal de s u inst i tuto, ,sc 
pueden atr ibuir las inexactitudes de 
(pie adolece la d e s c r i p c i ó n que da del 
cuadro de la prensa , atendidos los pro-
gresos que se han hecho en la cons-
t r u c c i ó n de estas , que casi todas son 
ya de hierro, y en el arte t i p o g r á f i c a . 
Como el diccionario de la Academia 
e s t á l irado por medios pliegos, como 
se conoce por sus s ignaturas , y como 
es probable, en una raqu í t i ca prensa 
de madera , lia creido aquella que to-
das las d e m á s prensas son como las s u -
yas, v comete tres errores muy m a r c a -
dos: i . " el decir que es una t a b l a d o 
madera ó plancha de bronce; cuando 
en las prensas de hierro es de este 
mismo metal: 2 . ° el dar le por m á x i m o 
una dimension de medio pliego, s i e n -
do así que en casi todas ¡o s prensas 
que hoy se ú s a n . se impr ime por p l i e -
gos enteros, y aun las hay de d i m e n -
siones colosales; y rt.u, el a l irmar que 
es tá pendienie dei husi l lo; siendo así 
que en las prensas de hierro lo e.stá 
del s idirecuadro por medio de cnalro 
torni l los , jj G c m - líl p u ñ a l . - Los d a -
dos. ¡I mod. adv. E n ntadrox en forma 
de cuadrado. || l a m . T o c a r el cuadro á 
a h / u n a ; cast igar lo , golpearlo, darle de 
golpes, f! As tron . V . C u a u r a o o . 
C u a d r o , t ira. a d j . ant. é i n u s . V. 
Cl 'adsiaoo. 
Cuadrovef'", ( H a n M a r t í n t i c ) , 
Geog. F . con 43 vec. en la prov. y d í ó c . 
de Oviedo. 
Ccmdi-iipedal, ad j . Que tiene c u a -
tro p i é s ; como: banco, s i l l a ele. c u a -
d r u p e d a l . ii V . C ü a d h í p e d o . II P e r t e -
neciente 0 referente á los c u a d r ú p e -
dos. 
Cuadri i i ioduntc , ad j . I 'oé t . Que 
anda en cuatro pií'S. 
C u a d r ú i i c d e , a d j . V . C l a d r l -
pedo. 
Cuadrupodo, da . ad j . Epiteto que 
se da los á animales provistos de c u a -
tro p i é s . |l A s t r o n . Cal i l icac ion a p l i c a -
ble A los signos representados por a n i -
males de cuatro p i é s como A n e s , Ca -
pricornio, T a u r o etc. 
C u á d r u p l r , ad j . Compuesto de cua-
tro, que comprende cuatro, ó que e s ! á 
hecho por cuatro , especialmente h a -
blando de tratados, convenios etc. v e -
rificado entre cuatro provincias , n a -
ciones etc. Se usa generalmente , por 
antonomasia , hablando de la alianza 
hecha entre las cuatro naciones E s p a -
ñ a , Por tuga l , F r a n c i a é I n g l a t e r r a . 
C u a d r u p l i c a c i ó n , S. f. Mult ip l ica-
c ión por cuatro. 
Cuadrtipl ieado, da . part . pas . de 
Cuad rupl icar . 
C u a d r u p l i c a r , v. a . Mult ipl icar por 
cuatro una misma cosa. 
Cuadruplo , pin. a d j . L o que es 
cuatro veces mayor que el s imple . 
i'Acod J Genera lmente se dice que una 
cantidad nui l i ip l icada por tres , c u a -
tro, cinco etc. es tres , cuatro, cinco ele. 
veces mayor de lo que era; aunque no 
es as i , como lo prueba este e jemplo: 
Si se trata de comparar la edad de un 
j ó v e n de 15 a ñ o s con la de una perso-
na de tiO, aunque a q u í e s t á cuadrup l i -
cada la edad de aque l , solo hay de d i -
ferencia 'lo a ñ o s , y como 15 contiene 
tres veces el n ú m e r o 15, r e s u l l a que 
solo es tres veces mayor de edad que 
el j i ivcn de 15 , aunque contiene c u a -
tro veces este n ú m e r o . D é l o dicho se 
infiere que una cantidad c u á d r u p l a tie 
otra no es mas que tres veces mayor 
que esta, asi como el duplo es una v e/. 
mayor, el triple dos, e! q u í n t u p l o cua-
tro etc . y que por consiguiente la A c a -
demia comete un desatino en la pre in -
serta d e f i n i c i ó n . || s. m. N ú m e r o p r o -
porcional que espresa estar lomada 
cuatro veces una m i s m a cant idad, 6 
ser (res veces mayor . 
C a a g n , s. f, M a m . A n i m a l c u a d r ú -
pedo parecido al cabal lo , á c n y o g ô n c - | 
ro pertenece, y cuya piel p r é s e n l a mas ' 
ó monos a n a l o j í a con la de la cebra . 
E s algo menor que esta, y se cria mon 
taraz en las inmediaciones ddCobrJ" 
Uuena-Hsperan/a . 
C u a j a , s. f. Nombre dado en si»,, 
I nas partu-i al cieno seco de mi ew0 " 
que que se lia agotado por ei 
lor. 
Cuajoda . s. f. L a parle cascosj,, 
I la leche sepamda del suero yoriiflt.¡.|C 
i mc iue r e d u ó d » á c i e ñ a r¿«sisteni!i¡ 
I para hacer quesos. rcqtreMines b 
] en ler,; prov. de And. cierta U t b ¿ í 
i que se l u c e con U leche, que 
delicadeza y suavidad se IIbbib « í 
(Mead. ; ÍSl 
Cunjad l l l o , s. m. Mam. Espcricitp 
labor menuda que se hace paca adw 
no en algunos tejidos de seda. 
C t i a j n t l n , d a . pait. paS, deCuaisr 
II v ianda hecha de catne (licaiU t»' 
c u m b r e s , frutas e l e , revuelto lodo™ 
huevos y a z ú c a r . 
C u a j a d u r a , s. f. Acciony e í e t ^ j . 
c u a j a r . || V . C u a j a . 
Cm>jamicB. io , s. m. V, Coagula. 
CION. 
C u a j a r , v. a. Trabar las partes de 
nn l í q u i d o , condensándo lo iirettuct«i¿ 
dolo á s ó l i d o mas ó menos comua«t 
i; l ' ig . C u b r i r una superficie cod ^ . 
n u s objelOí, , de modo que «penis se 
vea aque l la . Se usa especitliucnic ha. 
blando de adornos, llores, baldados 
dibujos etc. , que impiden n r e l color 
del fondo de la cosa adortuda.^, „ 
T i g . y fam. Tener 6 producir efecto alv 
gvina cosa, conseguirse, lograrse an 
objeto etc. -v. g. E s o n o c w a j M a l p r ó -
yecto no c u a j ó . f| F a m , Gustar, (g[a. 
dar , cuadrar, y en este sentido sole-
mos decir-. F u l a n o no m c«aja-,i)ue 
es decir no me cuadra, no me gusta. 
(Acad. ) Tampoco cuajará ¡S muchoses-
ta a c e p c i ó n . | | Art . Unir c lpc \oáeque 
se cotnp&iieit los sombreros, i ín ink 
consistencia. ¡¡ s. in. L a pane del caer-
po del animal en que recive elahnieii. 
to y hace la primera cocc ión . CorrM-
pondcal e s t ó m a g o en el hombre, j . al 
buche en el ave. f'xcail.^ E s el cuBrto 
e s t ó m a g o de ios rumiantes. [} Cuajar-
se, v. pron. Coagntarsej condensarsn, 
í solidificarse un liquido. \\ f i g . Cvajar-
' se á uno l a sangre; palidecer de mie-
do, l lenarse de espanto , horripilaríe 
de p a v u r a , a sus tarse , sabresaliar. 
se ele. 
C u a j a i ejo, s. ra. dim. àe cuajar. 
C u a j a r o n , s- ra.Porcion de líquido 
coagulado. Se aplica genetalmínto á 
la sangre . V . C o á b c l o , en « d a s sus 
acepciones. 
c . i a ¡ o , s . n i . V . Cuajada. BSusun-
cia blu:tca que se halla en el eslómagu 
de los mamifeios qoc todavía, no cô-
meu y solo se aUméntan de leche, y 
que no es otra cosaque la pane caseo-
sa de la leche, mas ó menos artaüera-
da 11 K l tesuUado de cuajar. HLa sas-
tanrid ron que se cuaja la leche. H 
mod. a d v . U c caryo: de miz, enterc-
Hienlc . (i l ' i a s . f a m . E n s a t í f t a r e í e M -
j o : desahoyarse llorando. Se usa gene-
l a l m e u t c en un sentido borlesro; v. g. 
d é j a l a l l o r a r q u i a s í t a m b m u (e«L-
s a n c h a e l c i i a j o . = T e n t r ««n cuajo, 
ser de mucho cuajo e le ; ser mliain-
do, l lematico. calmoso, pesaác«e .En 
este m i s m o sentido se dice tamliiem 
v a y a un cuajo , v a y a n n f o m b r t à n n a -
}<>. que cuuio tiene ese ftwnwftw.pot 
vaya u n a c a l m a , que hombre tan ta -
m o s o e t c . ¡I Volverse el cuap\ t w » 
un n i ñ o la leche, por la bDtft.quí bails 
mamado . . 
C u á k e r o , . « . S . Sect, ^ - ^ m 
d é l o s individuos de una # ? t W » 
en U i S l a t e r r a en i M I 
religioso franciscano de L e ' c W » ^ 
ios V i á r i o s r e p r u é b a n ^ l ^ 
m e m o , todo culto eslenor W ; j 0 
qmasccleMást.eas. S e g ú n * » » 
hombre puede ser i n s p i r a i » » ^ 
r i to d iv ino . Reunidos en 
provistos de todo « l » ' » 0 
recogimiento la llegada ^ - J E . 
s a n t o : s i uno de «Uo» s i ^ ^ ^ S , 
,-acion, que se anuncia p w f ^ K 
del inspirado, se levanta, « m t » ^ 
\ a b r a y t ü d o ¡ le cscúchafl en «KM» 
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U s Cuákeros no pr i s tan nunca jur . i -
menio y so» c r e í d o s en los i n l m n a l c s 
Hor su simple afirmativa ; r e l i ú i a n lo-
mar parle en la guerra, y se privari <l(-t 
loairu. del canto, de los j u e í í u s de c n -
\ i l c v de la caza; el traje qi>e ú^au es 
iduv"sencilio, tos hombres l l tvan s o m -
breros de alas anthas y ven idos de cn-
lur oscuro sin bolones; l a s m u j c r e s u n a 
manli l la y un dcianlal verde. Ev i tan 
todas las ccmnoi i i a s de politica, tutÉan 
á t o d o el mundo y no se descubren ta 
cabi'za ni aim dolante de los mag i s t ra -
dos ni del rey. F.sias rarezas les a t r á -
jeron iní i iu ias persecuciones y c s l u v i é -
lon niuebo tiempo en ingla lerra encer-
rados como locos, basta que el acta de 
tolerancia de 1(JS0 les p e r m i t i ó vivir l í -
U c m e n l e . Se esparcieron poco en el 
eoniinrnte, mu embargo fundaron en 
Holanda en ff¡38, varios establecimien-
tos que aun subsisten. EnICüí ) desem-
b a r c á i o n en Nueva Jersey y recibieron 
de Guil lermo Pcnn, en 108'». e l i n m e n -
So territorio llamado despui'-s P e n s i l v â -
nia. E n ía actuaJií /ad estos sectarios, 
!]nc van perdiendo de dia en dia su pri -
mera originalidad, forman en los E s t a -
dos-Unidos una p o b l a c i ó n de 300,000 
almas esparcidas en las provincias del 
centro, sobre lodo en el K h o d e - I s l a n d , 
el Maryland y la P e n s i l v â n i a . L o s C u á -
keros se dis l inguen en general por la 
p u n ' / a de sus costumbres, por su p r o -
bidad y su l l lanlropia , se c u n s á g r a u 
sobre todo al comercio y son ^eneral -
meiue ricos. L o s C u á k e r o s forman en 
el día muchas s e d a s : se d i s L í n g u e n e n -
tre ellas la de los « n i c o l i t a s ú nuevos 
C u á k e r o s , » que tiene muchos secuaces 
en el Mary land . 
C i i u l , pron. relativo que r e p r é s e n l a 
á ta persona ó cosa de que se haya h a -
blado, sin necesidad de repetirla en la 
orac ión ; v. g. l i s i a es l a reg la por l a 
c u a l se puede comprender aquello ó lo 
otro. M i l autores c o n f i r m a n esta pro-
p o s i c i ó n , los cuales a ñ á d e n esto 6 a -
q u e l h etc. L a Academia define asi esta 
voz: <iadj. relativo, q u e d e c l j i a la cua-
l idad de alguna c o s a . » Que c u a l es pro-
nombre y no adjetivo, lo prueba, 1.° el 
que viene sin nombre y precedido de 
un a r t í c u l o : 2.'• el que el c u a l , l a c u a l , 
los cuales , las cuales, pueden suplirse 
con los pronombres quien, quienes, 
el que , i a que, los que, las que ó se-
g ú n e s t é en s ingular ó en p lura l , s e g ú n 
se refiera á personas ó cosas; y a u n -
que la m i s m a Acad . califica de a d j . á 
qu ien , todo g r a m á t i c o conoce lo a b -
surdo de semejante ca l i f i cac ión , a t e n -
diendo á que el ad j . no puede venir so-
lo en la o r a c i ó n , á menos que se s u s -
l a i í l i v c , a l mismo tiempo que quien no 
admite en una m i s m a o r a c i ó n el n o m -
bre á que se refiera ó que represente; 
v. g. í l e visto á fu lano , el c u a l ó quien 
a s e g u r a esto ó aquello; aquí bay dos o-
raciones enteramente distintas; y a u n -
que c u a í ó quien concierta con fulano; 
cua l ó qu ien , es el sugeto de ta s e g u n -
da o r a c i ó n «e l c u a l , ó quien asegura 
esto ó a q u e l l o » ; y fulano no pasa de 
ser el r é g i m e n directo de la primera 
« k e v i s t o á f u l a i w » ; l u e g o s i e n d o ^ w í e n 
un pron . , debe serlo t a m b i é n c u a í , s iem-
pre que venga precedido de a r t í c u l o . 
E n cuanto á lores lante de la def in ic ión 
a c a d é m i c a , nos concretamos á decir , 
que parece imposible que en tan pocas 
palabras pueda decirse tantos desat i -
nos. Todos los adjetivos calificativos 
e s p r é s a n una cualidad que se baila en 
la persona ó cosa cuyo nombre califi-
can,-de suerte que, cuando decimos, 
hombre bueno, imiji'r mala, coja vieja , 
hombre sano etc . , cada uno de estos 
adjet ivos espresa la cualidad que le es 
propia: as í esque&ueiio espresa labon-
dad , m a í o la m a l d a d , •uiejo la vejez, s a -
no la s a l ú d e t e . , pero, ¿qué cualidad 
es la que c u a l espresa? ¿la misma voz 
c u a l i d a d , como derivada de c u a í ? . . L a 
Academia dará otro día la respuesta. 
II Voz que se usa preguntando , para 
saber de que persona ó c<>sa se habla , 
cuando hay mas de una del mismo nom-
bre, á fin de no tomar una persona por 
o t r í j un objeto por otro; v. g. ¿</e estos 
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i ilos hombres ,cua l es mas valiente? A l ' 
j cúnceme usted ese l i b r o . — ¿ C u a l l — E l 
de l a p a s t a a s i d . || V . C l a l q c i e r a . A - ) 
tad. ) (i S iemprcqueeste pronombievie-
nedisyuntivamente repe l ido , equivale, 
el primero, á el uno , y los d e m á s á el 
o t r o , v a n á n d o s e las terminaciones 
de estos dos pronombres uno, otro, se-
g ú n aquel sea masculino ó femenino, 
s ingular à p lural : v. g. De estos tres 
hombres no hay donde escoger; c u a l 
ciege, c u a l sordo, c u a l mudo. E s u n a 
l á s t i m a ver ó (os e s p a ñ n l e s tan d i v i -
didos e/i part idos p o l í t i c o s ; cuales 
m o n á r q u i c o s puros ó absolutistas, tH/t-
Us m o n á r q u i c o - c o n s t i t u c i o n a l e s m o -
derados, cuales m o n á r q u i c o ' C o n s t i t u -
cionales progresistas, cuales d e m ó c r a -
tas ó repu l i íñ -anos etc. í in el primer 
ejemplo, c! primer c u a l equivale .1 el 
uno, y ios otros dos á el otro. E n el 
segundo ejemplo el pr imer cuales e-
quivalc á los unos, y los d e m á s á los 
otros. I| Voz que se usa en lugar de co~ 
mo ó del mismo modo que, a s í como e l e , 
para establecer alguna c o m p a r a c i ó n ; v. 
g. Dios nos l ibre de que nuestro í / i c e to -
nar io sea c u a l el de ta A c a d e m i a . E s e 
poeta que, c u a l otro Ovidio . t a n bien 
/{escribe los encantos del a m o r etc. 
Iin esta a c e p c i ó n hace las veces de u n 
adverbio de modo, ¡j C u a i m a s , c u a l me-
nos^ los. que, a d e m á s de significar el 
uno ó los unos mas , el otro 6 los otros 
menos, equivale á poco mas ó r n e n o s , 
con c o r t a d i f erenc ia , en m a y o r ó me-
nor grado 6 escala etc. v. g. L a s o b r a s 
del hombre, c u a l m a s , c u a l menos, to-
das son defectuosas. || Á c u a l ; loe. adv. 
A porf ía , v. g. Todos h a n t rabajado á 
c u a l mejor , ã c u a l peor etc. todos han 
irabajado bien, á porf ía; todos han i r a -
bajado mal , á porf ía . || Se usa t a m b i é n 
como i n t e r j e c c i ó n , para ponderar a l -
guna cosa, y vale lo mismo q u e , que 
t a l . (Acad. ) || Cttoi, tiene otras var ias 
acepciones cuando viene mediata 6 i n -
mediatamenle a c o m p a ñ a d o de ( a i . V , 
esta voz, en cuyo a r t í c u l o se e s p l í c a n . 
C ü n l e a c i u l c r , a d j . indef. p l . de 
cua lqu ier . L a Academia dice; « a d j . ant. 
V. C u a l q c i e r a . » s in atender á que, si 
nualesqwiera es el plural á e c u a l q u i e r a , 
cualesquier debe serlo de cua lqu ier . 
Cu»le.4e|fii«ra, a d j . indef. p l . de 
c u a l q u i e r a . 
Ctial idad, s .f . Propiedad ó c ircuns-
tancia accidental de una cosa, q u e c o n -
l i ibuye al m é r i t o ó d e m é r i t o de esta, 
segim aquel la sea buena 6 mala. || P r o -
piedad ó c ircunstancia mora l , acciden-
tal ó naturalmente inherente á cada i n -
dividuo, por la cual e s e s t e b u e n o ó m a l o , 
afable ó adusto, dóc i l ó indolente, l a u -
dable ó vituperable, s e g ú n la naturaleza 
de aquel la . [| Cualquier c i rcunstanc ia 
buena, mala ó indiferente, y que gene-
ralmente puede espresarse con un a d -
jetivo, como: m a l d a d , bondad, e tern i . 
d a d , in f in idad , senc i l l ez , m o r a l i d a d , 
b l a n c u r a , n e g r u r a , b a r a t u r a , pa l idez , 
enfermedad,cojera , sordera , a g i l i d a d , 
indolencia , m a d u r e z , r o t u r a , descom-
p o s i c i ó n ele. etc. e le . que se e s p r é s a n 
por medio de los adjetivos bueno, c i e r -
no, inf inito, sencillo^ m o r a l , b lanco , 
negro, barato , p á l i d o , enfermo, cojo, 
sordo, á g i l , indolente, m a d u r o , roto, 
descompuesto etc.; de suerte que cuan-
do se dice: í a í cosa es f á c i l , n a t u r a l , 
ú l i t , c ó m o d a c í e , se predica de ella la 
facil idad, la n a t u r a l i d a d , la uti l idad, 
la comodidad etc . ; por cuya razón se 
l laman calificativos todos los adjetivos 
de esta clase, porque e n c i é r r a n en sí 
una cual idad, || p l . T^nerftuenas ó ma~ 
las a m l i d a d e s : ser de buenas ó malos 
prendas, tener buenas 6 malas propie-
dades, en el sentido espresado en las 
precedentes acepcionec. || L o ú n i c o q n e 
la Acad , dice de cual idad es: «f. c a l i -
'fací.» E s decir que, s e g ú n la A c n d . , 
c u a l i d a d e s s i n ó n í m o de c a l i d a d . V e a - . 
si es a s í . L'na cosa puede ser de bitcna 
cal idad, en su g é n e r o , y tener al m i s -
mo tiempo malas cualidades; pore jem-
plo: un veneno que male i n s t a n t á n e a -
mente á la persona que lo lome á la 
mas m í n i m a dosis, es en su g é n e r o ve-
neno de buena calidad , y sin e m b a r -
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go tiene la mala cualidad de ser mortal 
ó causar la muerte, ü n a f r u í a puede 
ser de mala cal idad, y tener al mismo 
tiempo la cualidad de ser un escelente 
r e f r i g é r a m e , por cualquier c ircunstan-
cia accidental. Por mala que sea la 
calidad de un hombre, apenas hay uno 
solo que deje de tener alguna cual idad 
buena. De estos tres ejemplos se dedu-
ce, que hay alguna diferencia entre 
cualidad y calidad y que es un error 
filológico el presenlar como s i n ó n i m o s 
estas dos voces. 
CunlIflriMiíslnio , ma. adj . ant. 
sup. de Cua l i f i cado . (Acnd.) lis de 
advertir que no pone cual i f icado. 
CiiAllflcnr, v . a. ant. V . C a l i f i c a h . 
(Acad . ) 
ctuito, s. m. Ornit . Especie de g r a -
jo cu vn cabeza es mitad blanca y m i -
tad fiogra. 
C n n í q n c , ad j . ant. V . A l g u n o . 
( A c a d . ! 
C'imKiuier, ad j . indef. que se a n -
tepone al sustantivo, y cuya s igni f i -
cac ión es igual á c u a l q u i e r a . V . esta 
voz, en s u primera a c e p c i ó n . 
C < i a 1 q u i e r n , a d j . indef. s ignif icati-
vo de: sea loque fuere, ú de las c ircuns-
tancias que fuere. Se usa cuando se 
quiere comprender indeterminadamen-
te al individuo de una especie ó g é -
nero, siendo ind i ferentee lque sea es-
te ó aquel , el que tenga a q u e l l a s ó las 
otras cualidades: v. g. C u a l q u i e r a «tti-
j e r l egus ta , es dec ir , sea bonita , sea 
fea, al ia ó b a j a , gruesa ó delgada, 
blanca ó m o r e n a , noble ó plebeya, 
reina 6 tr ipera, georgiana ó congaetc . 
II Se puede posponer al sustanl ivo; 
pero en este caso debe venir este p r e -
cedido del a r t í c u l o indef. V. g. U n l i -
bro c u a l q u i e r a , u n hombre cualquie-
r a , u n a m u j e r c u a l q u i e r a etc. (j pron. 
indef. que se refiere á la persona ó c o -
sa de que se baya hablado, y cuya s i g -
ni f icac ión es: sea el ó la que fuere, sea 
quien fuere: v. g. i Q u e l ibro quiere 
u s t e d l — C u a l q u i e r a . ¿ D e e s í o s hom-
bres, c u a l e n t r a pr imero 1—Cualquie-
r a : en cuyos dos ejemplos c u a l q u i e r a 
equivale úr sea el que fuere, es indi fe-
rente, lo mismo da uno que otro etc. 
íl Como tal pronombre equivale t a m -
b i é n á-. el primoroque se presente, el que 
quieta , el primero á quien le de la ga-
na ó se le ocurra , a d e m á s de las acep-
ciones ya espresadas etc. v. g. C u a l -
quiera tiene f a c u l t a d p a r a hacer esto 
ó aquello. C u a l q u i e r a puede v e n i r . \\ 
loe. fam. U n cualquiera' , un q u í d a m , 
un hombre de poco mas ó menos, de 
poca entidad etc. j | Lo ú n i c o que ia A.-
cademia dice es: « a d j . A lguno i n d e -
lerminadainonte » como si a lguno y 
cualquiera fuesen s i n ó n i m o s . 
C i i n m i i ñ o , ñ n . adj . ant. que de-
muestra comparativamente el t a m a ñ o 
de alguna cosa- ['Acad.) 
Cimit, ad j . a m . que se usa para pon-
derar ó aumentar a lguna cosa ante-
puesto i a l g ú n nombre al cual le a ñ a -
de valoren la s i g n i f i c a c i ó n . ('Acad.J l i s -
ia de f in i c ión es un disparate. ¿Podrá 
decirnos la Acad . á q u é nombre se ante-
pone como p o n d e r a t i v o » a i imcnla i ivo 
de cual idad, el supuesto y neciamente 
llamado adjet ivo cuan'? ¿Se ha dicho 
con propiedad , ni se dirá alguna vez, 
cuan Pedro , cuan Diego, cuan Amonio 
ele ? ¿Se ha dicho ni se d i r á , con propie-
dad r e p e t í m o s , cuan m é d i c o , cuan abo-
gado, cuan escribano, cuan coronel? ¿V 
aunque se dijese (como dijo N e r ó n de s í 
mismo,poco antesde suicidarse, ¡ cuan 
ar t í f i ce perezco! qual i s a r t i f e x perco, 
¿dejar ía de ser un adverbio decantidad? 
¿Dejaría de ser, en otros casos, una es -
pecie de i n t e r j e c c i ó n ? E l venerable 
cuerpoy sus adeplos no podran negar 
la jus t i c ia de estas observaciones , en 
virtud de las cuales i n c ú m b e n o s definir 
reformando, = adv. de c a n l . que se a n -
teponed diferentes e p í t e t o s calificativos 
aumentando como es natural el valor 
i n t r í n s e c o de s u s i g n i f i c a c i ó n ; c u a l i -
dad estensiva á todos los adverbios de 
esta c lase . A s í decimos propiamente: 
cuan sabio, cuan docto, cuan e n é r g i c o , 
cuan instruido , cuan piadoso, cuan i n -
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I cresante , cuan digno, cuan hermoso; 
igual por ejemplo, i : ¡ q u é hombre tan 
sabio, q u é sugeto tan digno, que esce-
na i a » interesante , q u é n i ñ o l e » h e r -
moso , q u é c a r á c t e r lan e n é r g i c o ! 
etc. s e g ú n el caso ú objeto en cues-
t i ó n ; cu todos los cuales el adv. c u a n 
hace veces de que a d m i r a t i v a , es-
to es. suple y llena por sí solo el valor 
de esta p a r t í c u l a , tomada en casos d a -
dos comí» ponderalivamcnte encomia-
dorai pero de ninguna manera puede 
suplir 0 hacer veces en la s i g n i f i c a c i ó n 
de adjetivo. Creemos haber demostra-
do s e n c i l l í s a m e n t e el absurdo . i cadémí-
co, con la mayor l isura y claridad para 
que nos c n l i é n d a n todos", pues no a b r i -
gamos la p r e s u n c i ó n de escribir solo 
para g r a m á t i c o s , literatos y filólogos-, 
nuestra m i s i ó n se esliende á todas las 
clases de ia sociedad. [( adv. corrclmivo 
de t a n , y e q u i v a l e n t e á c u a n t o ú como: 
así dec imos , por ejemplo: tan amable 
cuan Fea, tan hermosa cuan ingrata , 
tan sabio cuan desgraciado, tan p u n -
donoroso cuan p o b r e . tan b e n é l i c » 
cuan opulento etc.; si bien en todas es-
las y turas locuciones a n á l o g a s , se usa 
mucho mas la palabra como. 
C u n t i d o , adv. de tiempo, que lo de-
termina y s e ñ a l a , que lo anuncia ó in -
dica, que lo inquiere ó demanda ele . 
II Usado in tcrroga i ivamente , figura 
susceptible de sentido vario; por e j em-
plo: ¿ c u a n d o s u c e d i ó ta l c a s a l esto es: 
en qt)é liemp[>, en q u é é p o c a , con q u é 
fecha 6 de q u é f e c h a r l e . ¿ C u a n d o te 
vas-! esto es-, en q u é dia , á q u é hora , 
en qiit inomenlo. ¿Te vas l u e g o ? ¿ t e vas 
pronto? Á ver si te marchas en segu i -
da , despeja, largo de a q u í etc. s e g ú n 
el lono mas ó menos brusco de la p r e -
sunta , en toe. vu lg . , aunque muy u s a -
das. II Usado admirat ivamente , p r é s t a -
se t a m b i é n á varias interpreiacioni's , 
mucho mas inteligibles, si se especifi-
can con ejemplos, v. g. jCuando lo v i , 
me a s u s t é l esto es-, no b ien ,apenas , en 
el momenlo , al punto que. C u a n d o lo 
hube e x a m i n a d o atentamente ¡ Q u e 
h o r r o r l c-sto es, d e s p u é s de, luego que, 
ya que ele. ¡ Cuando se c a n s a r á l a 
suerte de perseguirme] esto es: en q u ú 
tiempo, l l e g a r á un d i a , s e r á posible 
que se canse la suerte, se c a n s a r á por 
ú l t i m o etc. I) Caso, en caso ó en el caso 
que. V . C a s o . \\ A u n cuando , Aunque 
y Dado que. [| V . Siempre y cuando . || 
Mod, adv. Cuant ió mas ó cuando mucho. 
V. A LO SUMO, Á TODO TIRAn. = CMan(ÍO 
menos; lo menos, por lo menos , por la 
parle mas corta etc. "Úsase p r i n c i p a l -
mente exagerando ó ponderando a l -
guna cosa. = Cuan<j0 quier, mod. adv. 
ant. Cuando quiera . = Cuando q u i e r a ; 
en cualquier tiempo, á cualquier hora , 
en cualquier momento ú o c a s i ó n , s i e m -
pre que etc. ant. A u n q u e , dado ó c a -
so que. = De cuando en cuando , a l g u -
na vez ó a lgunas veces , de tiempo en 
tiempo, 11 l)e vez en cuando: de cuando' 
en c u a [ i d o . = ¿ í f r t S í a cuando'} Por cuan-r . 
lo t i empo, hasta que d ía , m e s ó añó*. 
e t c . D í c e s e m a n i f e s t a n d o el d e s e o d e u n • 
pron lo retorno, á alguno que se ausen la ; 
de que se lije un t é r m i n o ó plazo de la 
r e p e t i c i ó n de una cita; de varias cosas 
ó por motivos a n á l o g o s . Ú s a s e t a m b i é n 
como csclamacion para significar la pe-
na ó incertidumbre de los trabajos, de 
los males , de las s i tuaciones v i o l e n -
tas é insostenibles etc. = De cuando 
a c á ; desde que tiempo. ¿ C o m o es eso? 
Con q u é motivo. A q u é asunto; Por q u é 
causa. E n v ir tud de que pretesto, c o n í 
que derecho ó autoridad , por cual 
ley, raxon 6 costumbre etc. s e g ú n el ca-
so. II Desde cuando: de cuando a c á . !| 
De c u a n d o a c á , ó de cuando a c á p e r i -
co ó m a r i c a con guantes? E s p r , de es-
t rañeza con que ses igni f icaque alguna 
cosa sucede fuera de lo regular y acos-
tumbrado. (Acad. ) (I Puesto q u e , una 
vez que, en v ir tud de que ele . v . g. 
Cuando tu dices eso , y a e s t a r á s bien 
seguro de el lo. \ \ s. m . Usado como 
sustant ivo , se toma regularmente por 
cierto espacio de tiempo determinado 
etc. II R e t . L a c ircunstanc ia cr í t i ca que 
se debe ponderar en un d i scurso o r a -
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torio, del tiempo eu que se hace una 
cosa: v. g. I l è aqui el mnmenlo , l a 
o c a s i ó n , el c u a n d o ? 
CuimtiA, s. f- C a i i i i d a d , s u m a , v a -
lor. |f Copia abundante. || M é r i t o , con-
s i d e r a c i ó n , rango , c a t e g o r í a , impor -
tancia , trascendencia. 
CuiintlHilo, Un. part . pas. de C u a n -
t iar . 
C u a n t i a r , v . a. Aprec iar , tasar , v a -
l u a r , va lorar . 
C u i m t i i l a d , s. f. V. C a n t i d a d . ]] 
L'rec ío , valor, imporiancio . > 
CiiiintUniiK, adv. ant . V . C u a n t o 
MAS. 
C ti a » t i o s a m r ti t e , adv. A b u n d a n -
temente, esces ivamente , sobradamen-
te, en mucha cantidad. 
CuatitiottíMliuo, ma . ad j . sup. de 
Cuant ioso . 
Ctiiintioso, H I * , ad j . A Hunda u le , 
esceaivo , considerable. |J R i c o , l i accn-
dado. ¡i V . C a b a l l k b o . 
Cunutitat ivo, va. adj . Susceptible 
de ser valuado, apreciado; topaz de 
aumento 6 d i s m i n u c i ó n . 
Cuanto, ti», adj. indefinido q u e m o -
ditica al sustantivo, a ñ a d i é n d o l e una 
idea de cant idad, de aprec iacum, de 
valor indclermi nado: es correlativo d e 
tanto y concurre á formar con él v a -
rias frases comparat ivas , como: c u a n -
tos cai iesas , l a n í o s pareceres; igual 
n ú m e r o hay de cabezas como de opi-
niones-, tengo tantos l ibros , cuan los 
t ú ; tengo igual cantidad de l ibios que 
l ú : (o rehusaba tantas veces, c u a n t a s 
se í o supl icaban; tantos soldados en 
ese cuarte l , cuan los e n e l o t r o , etc. |j 
l in f rasescsc lamai ivas equivale á: que 
n ú m e r o tan grande de , que c a n t i d a d 
t a n considerable de , como \ Cuantos 
árboles ' . ¡ C u a n t o s ca&aí ios! II E n frases 
interrogativas corresponde á que c a n -
t idad? que n ú m e r o de? por ejemplo-. 
¿ C u a n t o s hombres h a n venido? ¿ C u a n -
tas p á j i n a s has teido'l II Equivale m u -
chas veces á iodo, seguido del a r t í c u -
lo y del relativo q u e , como-, quiere á 
c u a n t a s ve; quiere ó todas las que 
ve: r e ñ i r é con cuantos cncucnlre; re-
ñ i r é con todos los que encuentre: leo 
l u a n t o s libros veo; leo todos los l ibros 
que veo: n ó t e s e por estos ejemplos que 
cuando el sustantivo modilicado por 
cuanto es hombres (> mujeres se p u e -
de sobreentender, \\ adv. correlativo 
de ion io , con el cual concurre á modi-
ficar los t é r m i n o s de una c o m p a r a c i ó n 
cuando son verbos, como: cnanto me 
quieren , tanto ?ne temen. A teces se 
sobreentiende el adverbio t a n í o , co-
municando de este modo á la frase 
cierta e legancia , como: cuanto a ¡ ' a -
r é n t a n favorecerme , me h á m n tiro; 
me s í r c e n , cuanto me es t iman. Se 
a p a r t ó ^ cuanto le p a r e c i ó . 11 Equivale 
muchas veces á iodo ío que, como: a r -
r o j a cuanto rome; aprende cuanto e s -
Utdia , II E n frases c.sclainativas e q u i -
vale á ¡qué cseei-ivamenle! ¡ Cuanto 
comes , cuanto bebes1. \\ E n frases i n -
terrogativas s irve para preguntar el 
precio, el valor, la cantidad de una 
c o s a , Como ¿ C u a n t o vale ese l ibro? 
¿cual es d precio de ese l ibro? || loe. 
adv. antes: lo mas pronto posible. ¡| 
mas ó menos; loe. adv. correlativa de 
tanto mas ó l a n í o menos, como- c u a n -
to mas estudias , tanto menos a p r e n -
des; puede sobreentenderse el a d v e r -
bio (ante . 11 m a s que; fuera de que, 
a d e m á s . H Cnanto mas á cuanto y m a s ; 
con m u c l i o n i a s ó con mayor motivo, co-
mo: (Jaría l a v i d a por t i . cuanto mas ó 
cuanto y mas h a r í a lo que me pides . 
II Seguido de i/uíer ó de q u i e r a , e q u i -
vale ¡ü como quiera que, aunque. \\ Loe. 
adv. JTíí cuanto; por lo que toca, por 
lo que respecta. Asi que, al punto que, 
al momento que etc. (1 P o r cuanto; 
por lo dicho, por lo espresado, por lo 
cual . I] Como que; por cierto que, co-
mo: por cuanto que de jar la s de beber; 
por cierto que d e j a r í a s tú de beber; 
como que ibas tú á dejar de beber; se 
toma en sentido i r ó n i c o . l¡ Tanto c u a n -
to; un poco, una cantidad insignifican-
te, como: dame un t a n í o cuanto de 
vino; dame un puco de vino, ¡i ¿ C u a » -
ío v á ? ¿que es lo que se opuesta? ¿á 
q u é ? por ejemplo-. ¿ C u a n t o « a que 
acierto? ¿A q u é acierto? 
Cuai-anao. s. m . Uol. Árbol d e d o n -
de se saca la quina . 
Cuareiktn, adj . lunn . Cuatro veces 
diez. ¡I C u a r e n t a horas: l i e m p o d u r a n -
te el cual e s l á el S e ñ o r manifiesto en 
las iglesias . || ¿ c a s a r las c u a r e n t a ; 
avisar al contrario en el tute , de 
haber reunido el caballo y el rey del 
tr iunfo; por cuya c ircunsianciu se g á -
nan cuarenta l a n í o s . ¡| V i g . y fam. 
. 4 c w s a r á a / ( j w n o las c u a r e n t a ; poner-
le las peras á c u a r t o , decirle cuantas 
son cinco, ajustarlc. las cuentas etc. 
Crut-eitt.-tvw, s. m. L a c u a d r a g é s i -
ma parte de una cant idad. 
C u a r c u u - M » . s. f. N ú m e r o colectivo 
con que se espresa la s u c e s i ó n de cua-
renta dias . meses ó a ñ o s . II Co lecc ión 
de cuarenta, fi E l tictnpo durante el 
cual e s t á n detenidos, incomunicados 
y en o b s e r v a c i ó n los que se presumen 
venir de un lugar contagiado por la 
peste, y el sitio mismo donde sufren 
dicha d e t e n c i ó n . || ant . V . C i j a r e m a -
vo. I j E r a s , P o n e r en cuarentena u n a 
not ic ia; tomarse tiempo para creerla; 
no darle asenso hasta verla mas con-
firmada, f i l a c e r cuarentena; sufrir el 
paciente la i n c o m u n i c a c i ó n definida. 
Cuarentena l , adj . Concernienle , 
perteneciente al n ú m e r o cuarenta . 
Cuarenteito, n a . adj . ordinal ant . 
V . CUADBACliSIMO. 
CuareMiiia, s. f. T iempo de ayunos 
y abstinencia que precede á la ['ascua 
de R e s u r r e c c i ó n y d u r a c u a r e n i a dias , 
en memoria de los que ayuno J e s u -
cristo antes de la P a s i ó n . || Conjunto 
de sermones hechos para las d o m i n i -
cas y ferias de cuaresma , y libro don-
de se lian recopilado los de un predi -
cador determinado. || « ¡ t a , la que cae 
muy tarde. (| b a j a ; ia que cae mas i n -
mediata al principio de! a ñ o . 
tunrcMiuado , part. pas . de C u a -
resmar. 
Ci ia i -es iunl . ad j . Perteneciente , 
concerniente á la cuaresma. 
Ctini-oNinai-, v. n . A y u n a r en la 
cuaresma. 
C u a r t a , s. f. Cada una de las cuatro 
partes 6 palmos en que se divide la v a -
r a . II Cada una de las cuatro partes en 
que se d h ide 6 supone dividido un io-
do; as í es que hablando de los gastos 
que se originan en una empresa, se 
dice: que «rio l l e v a l a c u a r t a , cuando 
paga ó cobra una de las cuatro partes 
del costo, ó ganancias. 11 E n la mil ic ia 
se usa mucho en las formaciones, en 
las que se entiende por c u a r t a cada 
una de las cuatro partes en que se d i -
vide cada c o m p a ñ í a , y á veces cada 
bata l lón , viniendo à ser cada c u a r -
ta u n a submi lad de cada m i t a d . [I 
L o s derechos que por funci ¿lies cor-
r e s p ó n d e n à la parroquiade l difun-
to. 11 E n el juego de ¡os cientos es el 
conjunto de cuatro cartas de un m i s -
mo palo que s iguen por orden: hay 
cuar ta mayor, que es la que empieza 
por el as; cuarta real , que es ta de 
rey, -cuarta al cabal lo , ó l a sota, etc. 
H A s t r o n . Cuadrante del zodiaco que 
comprende tres signos. ¡| M ú * . E l i n -
térvato de cuatro notas. !i pro v. de And . 
L a m i l l a que sirve de guia en los coches. 
II E s g r . Nombre de cierta estocada. 
¡I Mor. Cualquiera de los tre in la y dos 
rumbos ó vientos en que e s l á disidida 
la rosa n á u t i c a . = E I á n g u l o que media 
entre uno y otro r u m b o . — C u a r t a de 
u n rumbo d e t e r m i n a d o ; cualquiera de 
sus dos i n m e d i a t a s . = Â r r i b a r ó a n d a r 
t a n t a s c u a r t a s ; hacer que el buque 
gire, llevando la proa hacia sotavento, 
en el á n g u l o de cuartas determinado. 
= ü n a r , ó meter t a n t a s c u a r t a s ; h a -
cer que el buque g ire , llevando la proa 
hacia barlovento, en el angulo que m i -
de el n ú m e r o de cuartas determinado. 
— G o b e r n a r ó navegar entre l a c u a r t a 
y l a m e d i a p a r t i d a ; , d ir ig ir el rumbo 
por la l inea que divide el ¿ n g u l o e n -
tre una cuarta cualquiera y su inmedia-- j 
l a . = Á ñ i r en t a n t a s c u a r t a s ; tener un 
buque la propiedad de navegar contra 
e l \ i e i U o en el á n g u l o que m a r c a d 
n ú m e r o de cuartas de que se trata. i| 
f í i l d d i a , Vor. Derecho que tiene un he-
i edero para duducir para sí la d i a r i a 
parte de la herencia, cuando e s l á muy 
l lenado c a r g a s . = £ r e i » i ' / à j i ! c a ó Irebe-
U a n i c a ; derecho que tiene un herede-
ro, rogado p o r e l l e s t a d o r . á queceda ta 
herencia á otro, para deducir para s i 
la cuarta parle d é l o s bienes, ü E r a s . 
T i r a r c i tartns a l a i i c ; <;;isiar p ó l v o r a 
en salvas; hacer esfuerzos sin l i n i o . ]| 
fíavnas noches c u a r t a : ú Dios Madrid , 
ya e s l á resucito , ya no hay que esperar . 
II V . P a l m o . 
Cuartago, s. m . Tlonn de media-
no cuerpo, m a l o , sin brio , sin fuego, 
sin i igor. 
Ciiartast i i l to , ito. s. m . d im. de 
C i i a r í f i j o . 
C i ü i r t a l , s. m . Cierta especie d -
jian de mediana cal idad que por lo con 
mun p é s a l a cnar ia parte de otro pan 
que sirve de l ipo. || Hed ida d e á i i d o s 
usada en Aragon y o i r á s provincias; es 
la cuarta pai te de la fanega ó robo. 
Cmirtu inc i i tc , adv. ant. E n c u a r t o 
lugar. 
Cuai- í i tnn , s. f. Palo! . Calentura 
intermitente que se repite cada cuatro 
dias . Se usa mas bien en p lura l . 
Ci iai ' taual , ad j . Perteneciente, r e -
ferente á las cuartanas . 
Cuartanai- io, r i a . L a persona que 
padece cuartanas . H adj . Concernienle 
a las cuartanas . 
Cnavtado , i la . p a r i . pas . d e C u a r -
tar. 
C u a r t n r , v. a. Dar una cuarta v u e l -
ta de arado á las t i erras en que se lia 
de sembrar irigo. 
Cijai,tiiT.o1s. m . a u m . de c u a r t o . \¡ 
Aposento grande , estenso. \\ T i g . E l 
hombre muy corpulento, de mucha es-
tatura, muel le , nojo y d e s a l i ñ a d o . 
d i n t-te a ti o, da part. pas. de C u a r -
tear. 
Ci ia i ' tcar , v. a . D iv id ir ó partir a l -
guna cosa en cuatro partes . II Por e s -
tension significa d i v i d i r , part ir , r o m -
per en mas ú menos p a n e s , descuar t i -
z a r , romper á pedazos. || Puja:' una 
cuarta mas en rentas ya rematadas , lo 
cual puede hacerse los noventa pr ime-
ros dias de cada uno de los a ñ o s del 
arrendamiento. |¡ Completar el n ú m e -
ro de cuatro, ó e n t r a r á ser cuarto en 
a l g ú n juego. ¡| F lanquear , s e s g a r , ir 
poi- el atajo. || Mar. Recorrer la pro-
n u n c i a c i ó n de las denominaciones de 
sus cuartas ó rumbos dis l inguieudo 
t a m b i é n los n ú m e r o s y valores d e e s -
tos , ya consecut iva , ya alternativa-
mente. 11 Medir por cuartas . 
C u a r t e a r s e , V. pron. ser cuartea-
do. II Hendirsc , resquebrajarse , a b r i r -
se, rajarse , part irse . 
G?i;srf<"J. s. m. L a r u a r l a parle se-
parada de alguna cosa dividida en c u a -
tro, dice la A c a d é m i a ; de modo que un 
palmo es un cuartel de v a r a , y tres p u l -
gadas un cuaratel de p i é . E n su sent i -
do primitivo d e b i ó ser cfectivcimen-
tc la cuarta parte de una cosa; pero 
como las significaciones y acepciones de 
las palabras v a r í a n , s e g ú n los idiomas 
se p e r f e c c i ó n a n , ha pasado cs ia v o z à 
significar, mas bien que la c u a r i a p a r -
ie de ií.-ia cosa, una p o r c i ó n cuadrada, 
separada de esa cosa, una superficie 
cuadrada comprendida en otra super-
ficie mas es tensa , como c i t a r í e ! de 
puer ta , c u a r t e l de escudo etc. , por Cada 
una de las d h ¡ s i o n e s cuadradas de una 
puerta, de un escudo, etc. H E r a , e s p a -
cio de t ierra para t r i l l a r ; cuadro de un 
j a r d í n , de una alameda. || Cada u n a de 
las divisiones de un tampamenio . || 
Destacamento, g u a r n i c i ó n , estancia y 
permanencia de tropas en a l g ú n punto". 
II Edificio destinado para res idencia 
de soldados. \\ Casa , h a b i t a c i ó n parti -
cular. |j P.irl ido que se hace al e n e m i -
go que se r inde , t r a t á n d o l o con piedad, 
c o n c e d i é n d o l e la v ida . || Cada uno de 
los barrios ó distritos en que se divide 
una p o b l a c i ó n . ! ! M a r . E l enlabiado de 
madera con que se c ierra la boca de 
u n a escotil la, ó se forma por partes 
una cubier ia levadiza. V . P a S o i . . — 
ant. y . Cl-adr.v, en su tercera aten, 
cion de mar ina . = 1,8 posic ión de »na 
vela cuando se acuartela. = y. Casco 
en su tercera a c e p c i ó n de marina - v ' 
C c a r t k i . a d . v . = E l p u é s i o de'cidTfo" 
dividuo en el plan de combatè:=:{f i fa" 
j n ; el que encaja por los tantos este* 
, ñ o r e s de la brazofa—ffacer ÇuartetA 
u n a vela; V . A c c a r t e l a r ! ' » ^ ^ . * 
, l a r f / n r ó l e v a n t a r el c i t a r t e l ^ ^ f a t! 
. vela que se t en ía sujeta h a e U i i s í i o 
j vento. i| de l a salud-, sitio d o n d é u o s e 
corte riesgo alguno en una batalla j a l 
cual se r e l ú g i a n por lo regular ' lôsco-
bardes . || maestre; oficial de estado 
mayor encargado de prevenir y 8rre. 
glur los mapas y planos de un Cbidm. 
int-nto ó de un plan de batalla, ó * ; ^ , 
marchas de un e jérc i to - [[ Estar. J * 
citarte?; estar de g u a r n i c i ó n , estar ¿e 
res idencia , hablando de olicialés'quó 
por no eslar en activo servició' , 
residiendo en aigun punto con rnerfós 
suc ldoque le s corresponde, jj Figffifii 
cuar te l ; sin indulgencia, sin perdúhít 
a nadie, sin c o n m i s e r a c i ó n , siii-misé-
neordra. [I E n este sentido se dice; ífi, 
h a y tiutirtcl, no se d a cuarte l etc. v^jr. 
T a l autor c r i t i c a á todo el mundo^sfii 
d a r cuar te l a l mejor amigo; póratfc-
sion ú la a c e p c i ó n militar en su res-
pectivo lugar espresada. " 
CuarteLxt i i , s. f. Mar. Cada uno 
á e los tramos de es tension' 'Arbitraria1 
en que se suele considerar dMdada la 
longitud de todo buque, para éjecm&r 
ciertas operaciones, como calafateo etc. 
= l,a porc ión de los fondos que'.carfc; 
nando ó recorriendo á l ióte se* Sesc¡á,-
bren poco á poco para c o m p o n e r l o s i é 
v u ó h c n á ser sumergidos después 'dc 
compuestos, cuandobi operacionsceitt-. 
pieza desde la misma qui l i a . = a n l : Cier-
to n ú m e r o de bancos d é l o s remeros.'. , 
Ciiavte-1mío, da. adj . B las . Que es-
tá d t r i d í d o en cuarteles. 
Cuai-telndiira, s. f. Blas. Division 
del escudo en cuarteles . 
Cnarte lnr , V. 3. R ías . Div id ir el' 
escudo en cuarteles. H filar. V . A c l w u -
t e l a r . 
Cuarte lero , s. m. E l soldado 'que 
en cada cuadra de un cuarte l e s t á en-
cargado del asco de la m i s m a , cuidan-
df) al mismo l iempo que no se esiraiga-
furt ivamcnie prenda alguna. 
C u a r t e r a , s. f. Medida de granos 
usada en C a t a l u ñ a , la cual se divijje 
en doce cuartales . " 
Ciiai-tero, m . s. prov. de And. L a 
persona encargada del cobro de Jas 
remas de granos que los arrendadores 
d é b e n dar á los d u e ñ o s de las tier-
ras . 
C u a r t e r o l a , s. f. B3rrif que hace 
la cuarta parte de un tonef; ; 
Ci ia i tei-on, s. m. L a Coarta parle 
de u n a cosa dividida en cúatro. \\ Se, 
entiende comunmente por esta palabra 
ta cuarta parte de una libra. (¡ E l pos-
ligo alto de una ventana. II Cada uno 
de los cuadros figurados y labrados en 
una puerta 6 ventana. li.Mar. l í o m b r e 
que se da á una carta hidrográfica, 
que representa la cuarta parle de uña 
costa deque hay.carta general.ssaut* 
V . C u a r t k i . , en su primera accpcríin 
de m a r i n a . || Pese. Y , C v A R W i ' l l s d j . ' 
Nacido de mestizo y española y.-áe ey-
paño l y mest iza . 
C u a r t e t a , s. f. CopUicCflatrOVet-
sos de ocho s í l a b a s . V . R í d o k d i l u , . 
Cuarte te , S. m. V. CcARTKTO. 
Cuarteto , s. m. Cada una de-ISs;' 
pr imeras estrofas de un soneto-, cotfíí' 
puestas de cuatro versos. ||Mus..Gfl 
p o s i c i ó n que se canta á cuatro ve 
se loca con cuatro instrumentos.' 
C i i a r t l l , s. m. As tron . A s P ^ - g ^ . . 
dos planetas separados uno de;otrff í i | . 
cuarta parte del zodiaco ó flOseS^' 
grados. %• 
C u a r t i l l a , s. f. L a cuarta pafctfej» 
una arroba ó de una fanega. p3aJP*3 
parte de un p l ¡ c g o de papel.'fP"16 
que media entre la corona dcí Hascú; 
y los menudi l los en las cabaUeri>s.ilt< 
Vasi ja que s irve de medida p a r a b a * 
cuarta parte de una arroba de viiw-.fh 
V . C i : a b t e t a . . 
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C u m - t m o , s. m . Melru l . G u a r í a 
iurte de una azumbre, ó de un ce l c -
min. II Cuarta parte de un real , li M o -
neda que se labró en tiempo de E n r i -
que I V , y valia ta cuar la parte de un 
real de v e l l ó n . || F r a s . fam. A n d a r á 
. tres menos cuartittoi ser pobre, care -
cer de todo lo mas necesario, c s iar 
sin un cuarto = i V de c u a r t i l l o ; i r á 
partir ganancias-y p é r d i d a s en a l g ú n 
negocio. |} loe. fam: T u m b a cuar l i l tos ; 
borraclion, empinador de jarros , que 
frecuenta mucho ias tabernas. • ^ 
CtiiirllIludo, da. ad j . Que es largo 
de cuartillas, hablando de un animal . • 
C u a r í i t o , s. n i . d im. de c u a r t a . 
Cuarto , ta. adj. N u m e r a ordinal 
de cuatro, que ocupa el lugar que-^v-
gue al tercero. H s. m. L a cuarta p a r -
le de una cosa. || Cámara , aposento, 
pieza de una h a b i t a c i ó n y la habita-
c ión entera ocupada por « n a familia, 
[i Moneda de cobre que vatecuatro ma-
r a v e d í s . || Cada una de las cuatro l í -
neas de los abuelos paternos y matera 
nos, y por esiension,-Ia de los antepa-
sados mas distantes, s i se conserva m e -
moria de e i los . i l Cada una de las p i é ^ 
zas de tela de que se c o í h p o n e u n ves-
tido. !i Cada una de las- cuatro' partas 
de una persona considerada como d i -
vidida en cuatro. |] Cada; una- de las 
cuatro partes de un n i a l h é c h o r á ' q n i e n 
se ha descuartizado. '|| Gada una de las 
cuatro partes de u n . c u a d r ú p e d o ó ave! 
Ij Cada una de las cuatro .partcs'eri 
que se divide la noche •parí el turno 
de vigilancia en l o s ' c ó e r p o s d c ' g u a r -
d ia , y el vigilante ó el cuerpo mismp 
de ronda ó - d e soldados que vigilan;-)]' 
Abertura lon-gitudinal n ías , ó menos 
lar^a y profunda que se hace en el cas: 
co de las. c a b a l l e r í a s . || Cada óíia de 
las cuadraturas de la luna . |[ ¡M-ar. V . 
G u a r d i a . — Y . ISanda, en s u segunda 
a c e p c i ó n de m a r i n a , = d e ' c irculo; V . 
C u a d r a n t e , en s u pr imera a c e p c i ó n 
de marina , cuarto- á w a r t o ; loe;.adv. 
Poco á poco, con avaric ia , escat imada-
mente. = C u a r t o sobre c u a r l o ; lodo el 
dinero ó importe sin- faltar un rea l . 
(I bocel; moldura de superficie con-
vexa, formada de una cuarta ^arte del 
c í r c u l o . II de conversion; ..movimiento 
que hace una fila de soldados, v o l v i é n -
dose una euaria 'parte de c í r c u l o . \\.de 
cu l ebr ina ; l a . p icra . de art i l ler ía; q u é 
arroja ba la de cinco, l ibras . j] p r i n c i -
p a í ; e l primer piso de una casa. || E r a s . 
-Díir « ( ^ c w a r í o a l p r e g f í n e r o i d i ü i r . una 
cosa á uno'que no.la.puede ca l lar .y hía 
de d ivulgar la . 1| E c h a r - s ú - atarto* ases-
padas; tomar parte en alguna cosa. If 
I r se ó caerse cada-cuarto p o r . s u l a d o ; 
no tener grac ia , ni aire ¡ni compostu-
ra; ser muy dejado y d e s a l i ñ a d o . ^ iVo 
í e n e r u n c u a r í o ; s er ;muy^obre , ó e s -
tar s in dinero. 11 P o n e r c i t a r í o ; - e s -
tablecerse , arreglar h a b i t a c i ó n .para 
\ i v i r . II s. m. p l . Dinero considerado en 
conjunlo .=Mie inbros de un aiMjnal; = 
Miembros bien proporcionados. \ \:Te-
ner buenos cuar tos ; ser r ico , t e n e r d U 
ñ e r o . Tener miembros bien própor^ 
cionados. || F r a s - Ser de tres a l c u a r -
to; ser muy malo, no. valer nada..|j 
R e f r . E i cuarto falso de noche p a s a ; 
10 malo suele hacerse de noche y á es-
c o n d i d á s . = E s í a r á l a c u a r t a pregun-
ta; estar muy apurado, sin dinero, sin 
recursos.^: • 
CuftrtodccImano, n a . ad j . E p í t e t o 
de los hese jes que f ijában la luna en 
la pascua de.marzo, autK.cuaTndo no c a -
yese el domvngo. Se emplea t a m b i é n 
como sustantivo. H M a r ^ O a d a « n a de 
las guardias de mar.de das-horas,.; en 
que se divide la de-las doce del dia á 
laS CUatrO. ' •; í.ü 
C i i a r t o s é i i t t o , to.; a d j . ; N K i d o eh 
cuarto lugar , ó d e s p u é s - d e l tercero. 
C u a r t ó n , s. m . M á d e r o ' g r u e s o em-
pleado en las construccicmcsy q u e - ü e r 
ne 'd iec i sc i s p i é s de largo^ nueve d.eH 
ancho y siete de grueso. 11-Cierta med i f 
da de l í q u i d o s usada en las provincias-. 
11 Mar . y Pese. Cada u n a de las porciof 
nes iguales que .se hacen del total; de 
las ganancias de la t r i p u l a c i ó n de .un 
buque mercante ó- de pesca, que nave-
ga ó pesca á la par l e . 
Cuarzo, s. m. Miner . Sustancia m i -
neral bastante dura para rayar el v i -
drio, al cual se parece mucho. 
Cinai -zoso , HÍX. ad j . Que participa 
de la naturaleza del cuarzo. 
C u a s , s. m. Orn i t . l ino de los nom-
bres vulgares de la corneja . 
' C u a s i , adv. V . C a s i . -
Ctiaalconti-ato, s. n i . F o r . Hecho 
en v ir tud del cual dos ó mas personas* 
se obligan ó c o n l r á e n un e m p e ñ o - m u -
tuamente sin convenio esprfso; 
CuaMlmodo, s. m. E l domingo que 
sigue al de Pascua. . •>.* •' 
Ci iatpqnl l , s. in. Bot. P l a n t t f ^ r a -
minca que lleva una simiente del m i s -
mo nombre, y se encuentra en M é -
jifO. 
C u a t c r m i r i » , r í a . ad j . QueJcotn-
plela ó contiene el n ú m e r o At cuateu;' 
¡) Que vale cuatro; .• . - r-s ¡^--í 
Cuatci'fiidntl, S. f:; ColeCCÍO(!iedS6 
cuatro unidades , reunion d e ' c u a t w p e i » 
setnas-.:' r.--!'!^.- ' • ; ' 
C a a t o m í ó n , s; m.- Reunion de ctfa-
tro ó, por Cuatro , cuaderno d ê cuatro 
l-iitegos-..!- ;-: :•: , ; • 
- Cuat i , 5 , m , Mam.: -Género: :de m a -
m í f e r o s carn iceros í - pertenoeiente 'àl 
grupo-de l o s ' l i l a n t í g r a d o s j • c u y a ' « s t a -
tura viene á ser la dfll gato.^ :-;;;f 
: C u n t o r c ç , adj . a b t í : V . CAIÒnCE.v 
CiiatoTcceio, n a ; adj.' ,Vu CATCíith 
- C t i a t r a i i n i , h a . s. :y adj .rCabaHo, 
ú otro animal -qtie-tiene los. cuatro p i é s 
blancos. H E l cabotfgefe de.cuatro g a -
leras-v-!; - j - . ; • -a > • _¡ .,;{.< .-, , 
C n a t r a ñ a l , a d j . ant . V . CUADRiR-
; C u a t r a t u o , tna., adj.- Nacido; do 
mést iKo y e s p a ñ o l e ó vifcevefsa; ¡t; -
C i m t r e s n , s. a n i i .V. C o a d k i g a . 
CuHtrerof.s. m . , L a d r o r i ' de reses¿ 
Cuatridial , ; ádj; ant. . >V. CüATRI-
• D U A S O V i . ; • - • > . ••.;. ;/; • ¡ • • . , . ' 
CnatrMlaiiOjiiar; Vi-.CüATMDBAiNO, 
Caati*! i luano, .« ia . ad j . De Ctt̂ ttO 
dias, que d u r a cuatro d ias . 
Cuatr ienio , s<.m. Espac io de cua-
tro a ñ o s . , . . : • • ! , • 
C « i i t r i m e s t r e , , s . m.<EJ. itiempOiy 
espacio de cuatro ¡ m e s e s . 
C u a t r n s y s*:m> :Peq i i eña , anoneda 
que corría antiguamente en E s p a ñ a , 
v, C n a t r í n c a y Sr f̂ . J u n t a de cuatro 
persOjiias ó cusas ; Jri i jca .de,-cuatro 
opositores..i | ,Ei* e,l jyego.de l a - b á c i g a , 
es; el conjunto de cuatro carta&seme? 
jantes. . -
Cuatr ipl icav , V. CtJADRTJPUGAR. \ 
C u a t r l r c m i a , S. f. V . C u a d í U r e m e . 
C u a t r l « i t a b o , h a . ad j . Gompuesto 
de cuatro s í l a b a s . Puede usajse eomo 
s. m. . 
Cuatro , a d j . ; n ú m e r a l card ina l ; dos 
veces dos. ll:s. m. E l guarismo - ó .cifra 
que ,espresa dicho; núme-ro . || E l naipe 
de. la baraja q u e l iene cuatro pintas ide 
s u respectivo palo. ¡| Bolillo qqc en ej 
juego de ia:Chirinola .sc pane separado 
d e , l o s -otros .nueye..|! E l cu.&dro.id.-eí 
medi,or.e.o el juego de la ray.uek.- | | E l 
que tiene la v o z . ó . v o t o do c u a t r ó per-? 
sonas ,q .ue , secompro1m.étenené l . (AcadvJ 
j¡ C o m p o s i c i ó n que^se-,canta á cuatro 
voces: l l - G c r m . El:caballp.;U de menor; 
G e r m - . E ^ A s n o . Jl M a s de -cuatrp^Kos. 
Muchos , en . númçVq,.eonsiderab"içi. . | i: 
Geog. B r a z p s ^ C L o s ) . : Q. ;de'- Béígi.cá-, 
s í t . a l S. E . . d e , tíj.yellç-^ y - . e ^ U f i i í t e c - , 
s e c c i ó n . d e dos; caminoSí -de^onde- tQ:-
ma su n o m b r e . = C a R Z , A.ld.;íC0nÍ2.v<GL 
en la-prov. de Hupsca , d i 6 c . i , d ¿ la Seo 
de Urge l . . - . • m -v, 
Cuatroc ientos , tas. adjn.ntj(ne,ral 
cardinal; .cuatro veces eienio..,.^,,- ^ • 
Ciiatro(Sia!,;^dj.. aut.!^ey3e\Cftm.-
pone d é c in tro d i a s , jque^e^w^de/de 
cuatro en cuatro d i a s . . . 
C-iiati-oiloblado, ,da. part . pas. de 
Cuatrodoblar , . •' , , : 
¡j-odobtar, V. a. Y . C u a d r ü p l i -
í t r o y t e a , s. f; Derecho que $é 
" ^ . l a venta . d e . c a b a l l e r í a s eo el 
í.,||Vf)fe. V- C u a d r ú p e d o . 
^ t r o p e a d o , s. ra. Cier ta esipecie 
de p a s ¿ > n ; e l baile. . . - . 
Cuatropeo, s. m . G e r m . V . C u a r -
t a g o . 
Cuatrotanto, S. m. V . CUADRUPLO, 
Cuba , s. f. T o n e l , barri l grande de 
madera destinado â fimtencr l í q u i d o s . 
Se compane de labias unidas pm- aros 
y combadas hác ia el medio; ios estre-
ñ i o s son c irculares y e s t á n cerrados 
t a m b i é n con tablas. If Apodo con que 
se moteja á los borrachos. \\ Medida de 
capacidad usada en algunos p a í s e s , fj 
n e u m á t i c a ; F í s . Caja de madera for-
rada de plomo, y-que sirve para reco-
ger en frascos los gases que se o b i i é -
nen en un aparato que se combina 
con dicha cuba..11 F r a s . C a í o r ¿as cu-
tos; medirlas con u n a regla para saber 
ta cantidad que t i é n e n y fijar los dere-
chos, il í í e f r . C a d a cuba huele a l vino 
que tiene; por las-acciones se conoce el 
carác ter de las personas, || Geog. ( I s l a 
de) L a m a s considerable de las A ti ti--
Has, s i t . entre los 19» 48* y los 2 3 ° 11' 
lat. N. y.entre los 7 0 . ° 28' y l o s 8 1 . ° . y 
16' de long. O . Comprende 3^497 leguas 
enadradas de superficie , y su poblase 
compone de 418,000 blancos y 588,000 
de-colbr ,'de los que 152,000 son l ibres 
y436 ,000 esclavos. El ' terreno de é s t a 
isla 'e§ f e r t í t i s i m o , y-produce a d e m á s 
d e l a s deliciosas frutas ¡propias de los 
t r ó p i c o s , - gimgtbre, p imienta , cas ia , 
cacaos a l g o d ó n ¿ á l o è , -azúcar , tabaco 
etc. Serdmde< en'tres .depaHaraentos: 
occidental , : cuya cap.; es la- Habana; 
centra l , que tienc • por cap; á Paer to -
P r í n c i p e í y oriental,: d e l que es cap. 
Santiago^dc .Cuba. Depende de la c a p i -
tan ía general d é su nombre, en la parte 
mUiiar^ enfiai e c l e s i á s t i c a del arzobis -
pado de C u b a , que "tieneipor s u f r a g á i 
neos los dbispos'de la Habanai y>Puer -
tO-Hico; en l a j u d i c i s l j de- las dos a u -
diencias d é la Habana y Puerto- ,PríocÍT 
pe; y en la gubernativa, a l capitan ge-
nera l , que es á Ja vez: gobernador y 
presidente-de l a . audiencia. E s t a isla 
fué descubierta por C r i s t ó b a l Colon en 
1492, y f u n d ó su pr imera colonia D i e -
go V e l á z q u e z . con. 300; e s p a ñ o l e s , en 
3ÍÍ0t.=/;SANTiAGO-DT¿) C . . y . cap; de l 
departamento oriental de la is la de C u -
ha; s i t . en la costa .meridional , con 
26,738 h a b ; = ( L A . J V . x o n 7fi vec. en la 
p í o v . d e r T e r a e ^ . t l i ó c - d e - Z a r a g o z a . ; . 
- Cubacioiiy S. f . íAecion de cubar, ¿ e 
medir la cantidad de- l í q u i d o que con-
tiene ttna cuba. 
:Caballo^ da i /par t^ p,as.;de C u b a r . 
. Cubase^ V j C u b a J K . , . . - , 
• -Cubasua^.-Geog. l s l a í d e Colombia , 
s i t . en el hiar de las Ant i l la s , entre-la 
isla de Margar i ta , y l a costa de C u r -
m a n a . Fué-, descubierta por Cr i s tóba l 
Colon. v 
. Cubajc , s. í . A c c i ó n de va luar en 
medidas c ú b i c a s el volumen de u n 
cuerpo. • . . n 
. C u b a r , v. a. Valuar el n ú m e r o de 
unidades c ú b i c a s que contiene un cuer-
po., • II Multipl icar u n n ú m e r o por- sí 
m i s m o dos veces. -•• ' ; 
Cubar l so , s . . m. C r u s t . Especie, de 
de armadi l lo . 
Cuba» , Geog. Y . con 45 v e c en la 
prov. y d i ó c . d e T o l e d o . ~ L . . con 63 v c c . 
en la prov.- y d i ó c . - dê  Z a r a g o z a . = L . 
con 27 vcc . en la prov. y d i ó c . de S a n -
tander . • :-
Cabatnra,'..^. f - n i a t . A c c i ó n y . r e -
sultado-de pwharj ina cant idad ó volti-
tnen.:. , • ':- • 
Cubazo1, s^-ja: a i im. de cu? 'a . . | | .Go l -
pe;dadóc<3íi( e n . ' é contra una cuba . 
f. Cu'beiv,'B-,'íf- Bot. Uno dç los n o m -
b r e s ^ ^ í à í a q ú í g a l a a . : % ." i. : 
.U^iãhf í l ik , s. f-. Bot . E s p e c i e de árbol 
de lap T a c á i s , de. l a familia d e l a s pipe-
ríneàs .^ é s 'P imipnta producida por el 
m i § m q ; 4 r b 3 l . || Fruta íde l . mismo á r b o l , 
ije'prppi&^ades-cscitantes muy m a r c a -
das;!-" • 
^ i i í e i , . ( 3 e o g : L . . c o f t 6 J Y e c . .eiji la 
p r o ^ y ^ d í f V í . do ?aragoza . - .,. 
-: . « ( u K e l à i S p o g . j S A N -Pedro de),, 
cqn 28 veeiiios,en la prov. y d i ó c , de 
í-UgO- • u . - ,• ' V . - i -
C u e l a s , .flepg.:.(S--JWlGUEl.fpji) F . 
con^O en-laprov. y d i ó c . d? L u g o . 
= ( S . v i g e n t e de }• F . con 207,-yec. 
en la prov. de L u g o . d i ó c . de Mohdo-
ü e d o . 
C ú b e l o (San J u a n de), Geog. F . 
con 12 vec. en la prov-. y d i ó c . de L u g o . 
Cubc l laü , Geog. V . con 87 vec. en 
la prov. y d i ó c . de Barcelona. 
c u b e l l * , Geog. V . con 265 vec . en 
la prov. de L é r i d a , d i ó c . de Urge! . 
Ci ibci ' in», s. f. Q u í m . Sustancia a l -
ca ló ide part icular, es lraida de la cubeba. 
Cubero, s. m . l i l que hace ó vende 
cubas, y L o e . A ojo de buen cuberos á 
s imple vista, á bulto, á c iegas , poco 
mas á menos. ¡I l í i o g . Viajero e s p a ñ o l 
del siglo X V I I , natural de Ca la tayud . 
U e c o r r i ó l a s I n d i a s ' O r i e m a l e s , y la m a -
yor parte de la E u r o p a ; y p u b l i c ó una 
r e l a c i ó n de sus viajes . 
C i i b c r t m í o , ri». adj. ant. V . C u -
b i e r t o . 
C u b e r t u r a , s. f. A c c i ó n de cubr ir -
se ante el rey. . 
Cubeta , s. tn. d i m . de cuba . C u b a 
p e q u e ñ a , vasija , o r t e r a , b a c í a . || Cuba 
manual que ú s a n los aguadores. || F í s . 
E l r e c e p t á c u l o ó depós i to : que hay en 
la parte inferior de los t e r m ó m e t r o s , 
para contener el mercurio . '-
C a b e t i l í n , U n . s. í. d i m . de C i t -
beta. 
Cubeto, s. m . P e q u e ñ a vasi ja <S c u -
ba d e m e n o r e s proporciones que la c u . 
beta.-•jj-Fraa. Todo s a l d r á deL-cwfceío; 
la p é r d i d a en este negocio se r e s a r c i r á 
c o n t i n u á n d o l o ; de lo mismo en que se 
ha perdido s a l d r á la c o m p e n s a c i ó n . 
C ú b l e u , s. f. Te j ido de' lana, mas fi-
no que la e s t a m e ñ a . || F r a s . E n t e n d e r 
la- -cúbica ; ser entendido en « n nego- ' 
cio,- conocer el pumo de ta dif icultad; 
saber manejarse^ conocer el bus i l i s . . . 
C n b i c M c i o » ; s. f¿ A c c i ó n ó efecio 
de « u b i c a r . , , . > > 
Cubicado , da . p a r t . pas . de C u b i -
- c a r . . 
Cubicai ' , v. a . Mat. Mult ipl icar u n 
n ú m e r o por s í mismo dos veces, ¡i-
V a l u a r e l n i i m e r ó d e unidades c ú b i c a s 
que contieno un s ó l i d o . 
.Cubicatura , s. f, V . C u b a t u r Á . 
C u b l c i t a , s. f. M i n e r . V . A n a l -
CINa. - . 
, Cúbico , c a . ad j . Mat. Pertcnecien-r 
te, referente al cubo, ó á la tercera po-
tencia de una caotidad. . | | .Conqu¡L Que 
tiene el cuerpo cuadrangular . 
Cubicodou, s. m, E r p e t . G é n e r o 
formado para un r e p t i l , cuyos ,diectes 
tienen poco mas 6 menos la.fornia c ú -
bica, 
C u b i c u l a r , V . C u b i c u l a r i o . 
C u b i c u l a r i o , s; m. ant..El;quftsei'-
vía muy inmediatamente á l a p e r s o o a 
de los principes ó grandes s e ñ o r e s . E s ^ 
te nombre provi,ene;dcl titulo que te-
n ían en B o m a los que e s t á b a n al -serví -
cio ininediato1 de los emperadores, |¡ V . 
C a m a r e r o . • . ' , , 
Cmbíeu io , s. m. ant . V . A p o s e n t o . 
C u b i c b c í c , . s,. m . Mar . Tablado en 
foritta de caballele con que se impide 
la entrada de lagua en e l c o m b é s , c u a n -
do el buque da de qui l la . =TodoiIo que 
tapa otra cosa, formando un hueco de-
bajo ó sirviendo de t e c h u m b r e , como 
ias carrozas de las escalas e t e . ^ a n t . 
L a cubierta de c u á r t e l e s d e e n j a r e l a d o , 
que se formaba en el mismo., ojo de l 
c o m b é s , cuando los b u q u e s - h a b í a n . de 
hacer viaje á L i m a . 
. Cubicrçg- (iMIgue!, cabal lero de) 
Biog. Es,ci' itor. .francés, autor de algu^-
nas piezas t ea tra les , que m u r i ó , en 
1 8 2 0 . . , r . : -i ' 
Cnl»i.ert«, s. f. Loqu es^ -pone enc i -
ma de alguna' cos,a para c u b r i r l a , t a -
parla,, rcsguardàvlá . : ) ! T a p a , manta , ta-
:pete, funda, ij t í g . P r e t e s t o , 1 escusa . || 
G e r m , Saya . H í u p e l . " c o n . .que e s t á cer-
rada i i i iá .carla . ' l l C ^ r p e t a - ^ ^ a i v C a d a 
uno d e ' l ó s s ü ' e l o s que 'd iv idcn losp i sos 
del n a y í ó ; ó e m b a r c a c i ó n , y . enesRe .c iá l 
«I primero que e s t á al d e s c u b i e ç t a y sp 
l lama . p ^ ü , c u l a r m e n t e . c o m b é s . ==Y: 
V i k a d o r S e . i ç u b Í e r i a ^ = C i i ' Í i e r í a -dô 
enjAr.ètftdo' ; . ' l á . ^ u e .se, 'compone ;do 
cuarte les . ae.;; íisia;., especie. '==, en tera , 
corr ida , ó. de j>Mé®t$.á l a 'oreja-f la qiie 
sigue, sin jnterrupcip^i di! popa á-pr.í*a. 
= c o r t a d a ' Ó m e d i a cubierta;l-a que enr 
c m C U B O G U B R 
t r e e l palo m a j o r y el dc tr inquclc e s t á 
intervompida por e\ ojo ileí c o m b é s - j 
salo deja á uno y otro lado los pasama-
nos. = a r q u e a d a 6 q u e b r a n t a d a ; la que 
lia perdidg s u arrufo , ó es mas bajaen 
las partes de p o p a y p r o a q u c e n c l c e n -
t r o . = ( i e p í > 5 o ; la alta ó pr inc ipa lde las 
embarcaciones de esta d e n o m i n a c i ó n . 
= d e sa l t i l i o ; ta que no es seguida, st~ 
nó que forma escalones , r e g u l a r m e n -
te en las pactes de popa y p r o a . = : A -
p u n t a l a r las cubiertas; poner puntales 
á los baos-.que.las s o s t i é n e n . , p a r a q u i ^ 
tarles el c imbre y hacer que t é n g a n 
mas sujetos los costados del buque en 
los temporales . = ' R o d a r cubiertas; 
fras . muy usua l con que se indica h a -
ber navegado mucho y en muchos b a r -
cos . 
Cnbtertaiuente, adv. Secre tamen-
te, á escondidas, con dis imulo. 
Cubierto , ta . part. pas . d e C u b r i r . 
I| s. m . E l conjunto de efectos que 
compdnen el servicio dc mesa , y en 
part icular el conjunto de los que cor -
r e s p ó n d e n á cada uno, como cuchara , 
tenedor, cuchillo , plato , vaso , pan y 
servi l leta . || Juego de cubara y tenedor. 
11 E l plato con s u correspondiente ser-
vil leta, y U bandeja en queso s irve lo 
necesario en los refrescos. |j Casa ó 
cualquier otro edificio con techo, asi-
lo , refugio que defiende de la i n t e m -
perie . II E l conjuolo de manjares que 
se p ó n e n al mismo tiempo en la mesa. 
!| ant. V . C o b e r t o r - [| L o que debe 
darse al militar alojado en una casa , 
que es cama, agua , sa l , luz y asiento á 
' l a lumbre. || F r a s . P o n c r s e á cubierto; 
precaverse de a l g ú n peligro que ame-
naza ; g u a r e c e r s e , refugiarse-II ad j . 
Oculto, encubierto, escondido, d i s imu-
lado. 11 Cobotlero cubierto ; el que no 
se quita el sombrero ante el r e y . - = E l 
d e s c o r t é s que no se quita el sombrero 
para sa ludar . || V ino cubierto í vino 
muy cargado y subido de color. || A r t . 
m i l . Camino cubierto; rambla 6 c a m i -
iío que e s t á al borde esterior del foso, 
en el cual e s t á el soldado resguardado 
del fuego del enemigOL 
Cubirorme , ad j . y s. Aj iat . V . C o -
CÓIDES. 
C u b i j a , s. f. ant . V . C o b i j a . 
Cubi jndera , s. f. Encubr idora , t er -
c u r a , a l c a h u e t a , cobertera. 
CMbljndo, du. p a r i . pas. de Cubi jar 
y de Cubi jarse . 
Cob i jar , v. a. n n l . V . C o b i j a r . 
Ciibijai-ac , v. p r o n . ant. V . C o b i -
j a r s e . 
Cnb l l , s. m. E l lecho donde se reco-
gen y abrigan las (¡eras y otros a n í m a -
les salvages. 
Cubilado, part. pas . de C u b i l a r . 
C u b i l a r , v . n . V . M a j a d e a r . 
Cubilete , s. m. Vaso de metal r e -
dondo y mas ancho por la- boca que por 
el fondo , que sirve para varios usos, 
especialmente para juegos de manos y 
para moldes de p a s i e l i u o s y gelatinas. 
I| Vaso de vidrio para beber, en forma 
de cono truncado. !i L a vianda de carne 
picada que se guisa y maja dentro del 
cubilete de cobre. f'A.cad.) H Especie dc 
pastel compuesto de carne picada y 
otras cosas, para el cual ha servido de 
molde un cubilete. H Vaso 6 bote inas 
« n c h o p o r la boca que por el sue lo ,yque 
sivvc para menear los dados antes de 
t irarlos, u F r a s . J u g a r á l o s cubiletes; 
' intrigar, hacer ver lo que no es , enga-
ñ a r . 
Cubiletero, s. m . V. C ü b i l e t e , en 
s u primera a c e p c i ó n , n Fabr icante 6 
vendedor de cubiletes. 
C u b i l l a , s. f. d i m . de cuba . [| 
E n t o m . V. Crntai-o . || Geog . V. con 40 
vec. en l a p i o v . de S o r i a , d i ó c . de Os -
ma.=iV. con 22 vec. en l a prov. y 
d i ó c . de Burgos . ' 
c « b l i t a s , Geog. L . con 62 vec. en 
ta prov. y d i ó c . de L e o n . = L . con 17 
vec. en la prov. de Guada la jara , d i ó c . 
a e S i g ü e n z a . ^ N o r o b r e d e d o s L . con 
45 vec. en l a prov. y d i ó c . de L e o n . = 
DE C e h r a t o . V . con 160 vec . en la 
prov. y d i ó c . de P a l e n c i a . = D B S a n i a 
M a r t a . V . con 54 vec. en la m i s m a 
prov. y d i ó c . 
Cubil ledo, ^Santiaga- d c ^ G e o g . 
F . con 170 vec. en la prov. y d i ó c . .de 
L u g o . , ^ ¿ í ^ -
C u b l l i c j ò , Geog. L . Con 17 V-eix en 
la 'prov. y d i ó c . de B u r g o s ^ O E . L A 
S i E R i t a . A.id. con 68 vec. c u - la ,prov. 
de G u a d a l a j a r a , d i ó c . de. S i g ü e n z a . — 
d e l J S i c i o . Á l d . confiO vec. en la -mis-
m a prov; y di í ic . 
C u b t i i a , s. m. d i m . de c-ubo.\\ 
E n t o m . \ lno de los nombres del i n -
secto, c a n l ó r i d a , que t a m b i é n se d e -
nomina abadejo , V . C a n t á r i b * . ' ! ! 
Pieza de va j i l l a , propia .y usada, para 
(uaniener ó conservar fria el axua . ) [ 
E l aposento p e q u e ñ o q u é había á cada 
lado del teatro de comedias de Madrid 
arrimado al foro debajo de los p r i n -
cipales. ( A c a d J I) Mar. Espec ie de c a -
ñonetHo corto de h ierro , ñ j o l a t era l -
mente en el escudo de popa y èn el 
caperoi de varias embarcaciones 'toKr-
ñ o r e s para meter las astas de bande-
ras y gallardetes. SI de a c e ñ a ; cana l 
augusto de madera ó de piedra, que 
conduce y deja caer el agua sobre la 
rueda para ponerla en movimiento. (¡ 
Geog. M . de la prov. de Valenc ia , s i t . 
en (os confines de A r a g o n . = A l d . con 
132 vec. en la prov. de Guada la jara , 
d i ó c . de C u e n c a . = L . coo I S vec. en 
la prov. y d i ó c . d e P a l e n c i a . = : ( B L j A l d . 
con 45 vec . en la prov. y d i ó c . de 
C u e n c a . = L . con 35 vec. en"la prov. y 
d i ó c . de S e g o v ¡ a , = D F . U c e d a ( E l ) V . 
con l i o vec. en la prov. de Albacete , 
d i ó c . de T o l e d o . — d e l Campo . L . con 
70 vec. en la prov. y d i ó c . de Burgos . 
= d e E b r o . L . con 17 vec . en la prov. 
de Santander , d i ó c . de B u r g o s . = D E L 
V a I l e de O j e d a . L . con 18 vec. en la 
prov. y d i ó c . d e Fa lenc ia . = d e l C é s a r . 
L . con 18 vec. <?« la prov. y d i ó c . de 
Burgos . = » b l B u t r o n . L . con 15 vec. 
en la m i s m a prov. y d i ó c . 
Cubi l lo» , Geog. V . con 92 vec. en la 
p r o v . d e L e o n , d i ó c . de Astorga . = L . 
con 30 vec, en la prov. de Sor ia , d i ó c . 
de O s m a . = L . con 93 vec. en la prov. 
y d i ó c . de. Z a m o r a . ^ d e O t e r o s . L . 
con78 vec. en la prov. y d i ó c . de L e o n . 
=nEL R o j o . V . con 27 vec . en la prov. 
y d i ó c . de B u r g o s . = D E L o s a . L ; con 
20 vec . en la misma p r o v . y - d i ó c . 
C n b l s t c t a r l o , s. m. A n t . G r . 
H i s t r i ó n ó bai larin de c u b í s t i c a , maes-
tro ó profesor en este ramo de e jer -
cicios pedestres. 
C u b í s t i c a , s. f. A n t . G r . Danza 
algo violenta de los griegos, que r e -
q u e r í a notable agilidad y fuerzas, por 
consentir en incesantes cabriolas y en 
continuos d i f í c i l e s trenzados. 
Cubi ta l , adj . Que tiene la medida 
de un codo. |i A n a t . Concerniente ó 
relat ivo al c ú b í t o . -Dicese de var ias 
a i i c r í a s y venas, de un nervio, y de 
dos m ú s c u l o s que se dist inguen con 
los nombres de c u b i í a í a n t e r i o r y c u -
b í t a i posterior. 
Cubito, s. m . Anat . E l hueso mas 
grueso y mas largo de los dos que 
constituyen ó forman el antebrazo. 
C ú b l t o - e a r p l a n o , u a . ad j . A n a t . 
Perteneciente al cubi lo y al carpo. D i -
cese del m ó s c u l o cufritai a ñ t e r í o r qtte 
se estiende desde la tuberosidad i n -
terna del h ú m e r o hasta el hueso p i s i -
form e del carpo. 
C ú b l t o - c u t A n e o , n c n . ad j . Anat . 
Perteneciente a l cubito y al cut is que 
lo cub re. = E p í t e l o del nervio c u t á n e o 
i n t e r n o . ' ; 
c ú h i t o - d i g i t a l , a d j . Anat . p e r t e -
neciente al cubito y á los dedos. 
C ú b i t ó - f a l a u g l a n o , S. y ad j . m . 
Anat . Nombre y e p í t e t o del muscu lo 
flexor profundo de (os dedos de la 
mano^ 
C ú b i t o - m e t a c a r p l a n o , t i» , a d j . 
A n a t . Perteneciente al c u b i l ó y al 
metacarpo.. 
C á b í t t H p a l m a r , ad j . A n a t . Perte-
neciente al cubito y á la palma d ê la 
m a n o . — s . L a porc ión de arteria cubi -
tal que se estiende desde la m u ñ e c a 
hasta su t e r m i n a c i ó n . 
CàtoHo-poHclono , S. y a d j . m . 
A n a t . Nombre y e p í t e t o de uno de los 
m ú s c u l o s de l a mano de la rana . 
Cúb3tn-{tul5*r, V . CÚBITO-POLICIA-
No. II A n a l . Pc i ienec iente al cubito y 
al dedo pulgar, 
c ú i M t u ' i a d i i t l , a d j . A n a t . P e r t e -
neciente al cubito y a! radio . 
C ú h U o - r a d i O ' H a p r f t - f a l a u g l a n o , 
s. y a d j . m . A n a t . Uno de los m ú s -
culos de la mano de la r a n a . 
C ú b í t o - a a b c a r p l a u o , s. y ad j . m . 
Anat . U n o de los m ú s c u l o s del carpo 
de la r a n a . 
C ú b l t o - s a p r a - i u e t f t c a r p l a i t o , V . 
liPICÓNDlLO-SDPftlfA-BlETACARPlANO. 
C ú i t i t o - s u p r a - p a i q i a r , V . CÚBITO-
PALMAIY. 
C ú b l t o - s a p r a - p o l l c l a n e , s. y a d j . 
m. Anat . Nombre y e p í t e t o de uno de 
los m ú s c u l o s del brazo de la sa laman-
d r a . 
C u b i t u s , s. m . A n a t . Nombre c ien-
tíf ico del hueso mayor de los dos que 
forman el antebrazo, cuya estremidad 
superior presenta la eminencia deno-
minada codo. E s s i n ó m í n o de cubito. 
C u b i a , ' s . f. O r n i i . Espec ie de pega 
reborda,ave c a r n í v o r a . || E n t o m . Nom-
bre de la cuarta a r t i c u l a c i ó n de las patas 
anteriores de los insectos h e x á p o d e s ; 
nerviosidad interna 6 posterior de las 
alas de los insectos. || Geog. L . con 80 
vea. en la prov. y d i ó c . de T e r u e l . 
C u b o , s. m. Geom. Poliedro c o m -
puesto de seis cuadrados e q u i l á t e r o s , ó : 
s ó l i d o contenido entre seis cuadrados 
perfectos, y que por consigienle tiene 
perfectamente iguales las tres d i m e n -
siones de largo, ancho y alto . T a m b i é n 
se suele denominaarlo hexaedro r e - 1 
g u i a r . ¡) A l g . L a tercera potencia de 
u n a cant idad , ó bien , el producto 
del cuadrado mult ipl icado por la ra iz . 
¡I A r i t m . Resultado de un factor que 
se mult ipl ica por cuatro. |) Vaso de ma-
dera redondo, m a s ancho por l a boca 
que por e l s u e l o , formado de var ias 
costi l las ó duelas c e ñ i d a s y sujetos con 
dos arcos de hierro. De ordinariot iene 
una asa del mismo metal por donde 
se agarra , y donde se ata la soga para 
sacar con é l agua del pozo; otros tienen 
losaros de madera ó - d e esparto y de 
lo mismo el asa . (Acad. ) Ü Pieza gruesa 
dc m a d e r a , colocada en el centro de 
lasruedas de los carruajes , en la Cual 
e s t á n encajados ios rayos . T iene un 
agujero redondo en el medio , á la m e -
dida de la manga ó estremo del eje que 
ha de entrar en é ) . [[ F o r t . Cua lqu iera 
de los torreones redondos, ochavados ó 
cuadrados que se c o n s t r u í a n e n las 
mural las y otros puntos de tas fortale-
zas ant iguas , para defender desde ellos 
el muro ó muros; torreones equiva len-
tes con corta diferencia á los baluartes 
establecidos por la fort i f icac ión m o d e r -
na . I) Especie de estanque que se hace 
en los mol inos , para recoger e l agua 
cuando es poca, á fin de que salga de 
al l í con raayer í m p e t u ó fuerza y baste 
á mover la muela . || A r t . L a pieza del 
reloj , donde se arrol la la cuerda . || A r -
qui t . Adorno hueco, usado a n t i g u a -
mente en los techos artesonados. i] 
Cualquiera cosa a n á l o g a ó parecida al 
cubo de l a cuarta a c e p c i ó n . Vi Geog . V . 
con 123 vec. en la prov. y d i ó c ' d e Bur-
gos. = A l d , con 70 vec. en l a p r ó v . y 
d i ó c . d e Z a m o r a . = (Ei . ) V . con 65 vec . 
en la m i s m a prov. y d i ó c . = : D E l ã S o -
l a n a , ( E l ) L . con 7 5 vec. en l a prov. 
y d i ó c . de Soria.=:de don SAnchOj L . 
con 60 vec . en la prov. y d i ó c de SaVa-
m a n c a . = D E B a t ü r i n . L . c o u 17 V e c e n 
la p r o v . y d i ó c . d e O Y i e d o . = i » L A S i « R -
k a . L . Con 32 vec. eii la prov.' í e t é o r i a , 
d i ó c . de O s m a . = D E JIogdebas f E t ) L . 
con 17 vec. en la m i s m a prov. y d i ó c . 
C u b o - c ú b i c o , c a . a d j . Màt .CoRCer-
mente ó relativo al .cubo-cubo. 
C u b o - c u b o , s . m . Mat,; D é c í m a s e s -
ta potencia de un hueflieró. 
C u b o - d o i l é é & e d r o , s . m . M i n e r . 
C r i s t a l que tiene la forma de u n cubo, 
y cuyas doce, caras , p r o l o n g á n d o l e "has-
ta entrecortarse, t r e o d u c i r í a n u n dode-
c á e d r ò rbmbfqidal.,*' V ^ 
C u b o ^ l c o s A é d i r ò / s . m . M i n e í . ' C r i s -
tal que parlSbipa^e la forma del cubo 
y de.la de l f e o s á e d r ó . 
C u b ó l d c , s. m . Mat . Romboedro 
muy poco di fcrcuie del cubo, y z m 
G é n e r o de infusorios drtídos, cuyo lirwi 
es el c u b ó i d e vidriado del estrecho dp 
G i b r a l t a r . || a d j . Miner . Calificación a 
plicada á un cr is ta l de figura aguda" 
mente romboidea , y Van poco direren 
le del cubo que c a s i se puede tomai 
uno por otro, fj Mat . Parecido ó anáio 
go al cul)o, que se acerca á su forma etc 
C u b ó i d e » , S. ,y,adj. m. Aaati K ^ 
bre y ca l i f icac ión de,uno de los- huesas 
del tarso, parecido á. na cubo. | | y f r 
C u b ó I d o - c a l e á H e o . n e n . a d j . Anat 
Perteneciente a U m b ó i d e s y al calcáneo' 
vulgarmente c a t c a ñ e ¿ c a l c a ñ a r . ' 
Cubóldo-cftcatoiataMO, na. ÓÇu-
b ó l d u - e s c a f o i d e o , - dea. ad j . A n a l 
Perteneciente a l c u b ó i d e s y al esca-
f ó i d e s . 
Cubo-óctrúeriro, s. mv ltfiner. Cnbo 
cuyos ocho á n g u l o s e s t á n reemplazados 
por otr-as tantas faces que, s i se pro-
longasen hasta entrecortarse, píoiln-
c i r í a n u n o c l á e d r o regular . 
. C u b o - p r i s m á t i c o , e n . adj . Miner. 
Que participa del cubo y de! prisma 
perteneciente ¿ relativo á ambos.= 
Ca l i f i cac ión a p l i c a d a á un cubúnde cu-
yas dos c ú s p i d e s aparecen separadas 
por seis faces ó caras paralelas al eje. 
C u b o - t e t r á c d r o , ad j . Miner. Que 
participa del cubo y del tetfáedro. Di-
cese de un cr i s la l que presenta com-
binadas las faces del cubo.conlas del j 
t e t r á e d r o . 1 
C i i b o - t r i m i i r e i n a d o , da, adj. Mi-
ner . E p í t e t o calificativo de los cubos 
que tiene cada uno de sus ángulos re-
emplazado por tres facetas.-
Cubo-trlatigulado..da. adj; Miner. 
Dicese de un cristal c ú b i c o , que tiene 
reemplazados por i re s facetas cada uno 
de sus á n g u l o s s ó l i d o s . 
Ct ibrc l lavc , s. m . Mi l . ant. Pie-
za de cuero que cubr ía y scacomodaba 
á la llave del fus i l , para pcesccvarla dc 
la l luv ia y de la humedad. . 
C u b r c p a n , s. m. Uierro ed forma 
dc escuadra y con un palo largo por 
mango, de que se s irven los pastores 
para cubr ir la torta con fuego y descu-
b r i r l a . (Acad . ) 
Cnbrcp ia to , s. m . Especie de tapa-
dera ó cobertera; plato vuelto sobre 
otro, que hace veces de cualquiera de 
las dos, para sur t i r a n á l o g o s efectos, 
esto es , conservar recogido el calor de 
los manjares , evitar que se imprégnen 
de polvo, p r e s é r v a l o s de las moscas y 
de otros ru ines insectos elc-
CubretPcboa, s. m. f a m . V . A l b a -
S i l . 
C u b r í a n (Francisco) , Biog. Céle-
bre pintor e s p a ñ o l , d i s c ípu lo de Z u r -
b ü r a i i . 
C u b r i e n t e , part . a . de Cubrir . Que 
c u b r e . 
Cubrimiento , s. m . Acc ión y efec-
to de c u b r i r . 
C u b r i r , v; a . Tapar un objeto,hacer 
de modo que no se vea; ocultarlo, ve-
lar lo , esconderlo; ponerle encima cosa 
que impida traslucirlo etc. s e g ú n el ca-
so en c u e s t i ó n . 11 Revest ir , rodear, for-
rar ; adornar , -coronar , guarnecer, 
guarn ir ; en'gáiáñar, "hermosear tapi-
zar , alfombrar etc. larabien con refe-
rencia á lira diversos casos de locuc ión 
ó frase; en q u é figure. 1) F i g . Ocultar 
una cosa con arte aparentando ser 
o t í á . f ( À c a d ; ) II D i s i m u l a r una cosa 
aparentando otra. \\ L l e n a r la super-
ficie de a lguna cosa , aunque no quede 
del todo cubierta; como cuando, deci-
mos: se c u b r i ó de polvo, de lodo etc. 
ti M a n c h a r e n todo ó en parte, mate-
r ia l ó m e t a f ó r i c a m e n t e etc. |i Defendei, 
proteger un puesto, u n punto dado, 
resguardar , amparar , estar delante de 
a l g ú n cuerpo ó tropa, de suerte que los 
objetos en c u e s t i ó n no p u é d a n ser im-
punemente atacados, n i a l è v o s a m e n t e 
sorprendidos etc. |J Mil Ocupar en la 
fila el lugar s i m é t r i c o correspondiente 
á la espalda del individuo que e s t á - d e -
lante, t a p á n d o l a con su frente el que , 
se pone d e t r á s . II A l b a ñ . Techar <S po-
ner el techo à alguna fábr ica etc. se-
g ú n d i cc ión de ios maestros de obras. 
C U B B 
l] Juntarse el matho con la h e m b r a , 
parafecandarla j c o n s e r v a r la especie. 
|] Pagar, solvcnmr, saldar satisfacer 
ele. en materia de c u r n l a s , deudas, | 
créditos contra uno, ó cusas a n á l o g a s . 
[j í i e j a r bien [luesto el p a b e l l ó n , la 
honra, la adquirida fama. H Sa l ir á to-
do en pro i!e alguno, dcfemicrlo, g a -
rantirlo, afianzarlo etc. \\ E c h a r t i e r r a á 
on asnnvo, hacer que se olvide etc. 
Estas y otras acepciones resultan de 
var ías ' f rases , mas con tan claro senti-
do que no creemos necesario liacer di fu-
sa la e sp l i cac íon de la palabra cu&rir , 
toda vez que se traducen á si mi smas , 
sin género de equivoco ni duda. || V e s -
t ir , abrigar, arropar. \\ Ocupar, i n v a -
dir , n L l e n a r , hendir. || Sembrar, ver-
ter, esparcir etc. II R e s e r v a r , encubrir . 
II Sofocar, estitiguir. f| Dominar , supe-
r a r , aventajar, esceder; sobreponerse, 
sobresalir un objeto entre o í r o s , e s [ i e -
cialmentc hablando de sonidos, voces 
ele. 11 Mif. Al inear 6 al inearse, i r e n -
trando en la uniformidad á igual d i s -
tancia de codos: llenar todos los puntos 
vac íos : construir la recta f o r m a c i ó n de 
.batalla. |J Indemnizar , reparar, resar-
c i r , compensar, reintegrar. || E s c u s a r , 
disculpar, p r e l e s l á r , s incerar , || Cobi -
j a r , auxil iar, socorrer, acoger, alber-
gar etc. II E r a s . C u b r i r de oprobio, de 
ignomin ia , de a f r e n t a , de v e r g ü e n z a , 
de confusion, âe horror , de tuto, d e s -
honrar, infamar, afrenla i ; abochornar, 
confundir; horrorizar, enlutar etc. Y 
por el contrario-, cubr i r de g lor ia , de 
honor etc. |j Loe . fam. C u b r i r el espe-
d iente . las apar i enc ia s etc. Procurar 
que aparezca lo que no es, entretener 
y e n g a ñ a r , si es posible, a í qué d i r á n , 
hacer que hacemos , aunque rea lmen-
te nada hagamos, salvar las aparien-
cias para evitar e s c á n d a l o ó cosa pare-
cida; cumplir á duras penas, llenar di-
f í c i l m e n t e indispensables requisitos; 
con algunas otras equivalencias mas 
ó menos vagas, pero innecesitadas de 
ulterior comento- V . E s p e d i e n t e . 
rnliri i 'Mc, v. p i ó n . Ponei se el s o m -
brero, la gorra 6 lo que se lleve paro 
resguardo, abrigo y adorno de la cabe-
za . II Arroparse , abrigarse , taparse etc. 
uno mismo, ó imiluaineii le . |j F o r t . D e -
fenderse culi reparos oportunos l a g c n -
tes i l iada, de los ataques del sit iador. 
¡j Mi l . Ocupar su respectivo espacio 
ó puesto en l inca, bajo la misma per-
pendicular, espalda contra frente y v ícp-
versa ,en formac ión a n á l o g a al efecto. |j 
F i g . Cautelarse de cualquiera respon-
sabil idad, riesgo ó perjuicio, retenien-
do alguna cantidad de la renta que se 
administro ó se paga paro desquitar el 
dinero que se tiene adelantado ó s u -
plido. {Acad . ) H Asegurarse , r e s g u a r -
darse , afianzarse, garantirse etc. de 
algo con algo, de apariencias con r e a -
l idades , de contingencias y eventuali-
dades con cosas l i jas y positivas. || 
Vet . Cruzarse algo de manos 6 p i é s 
los caballos, mulas , etc. al tiempo de 
andar, solo cuando es poco se dice c u -
brirse; cuando mucho, se estila c r u -
zarse . II de grande de E s p a ñ a ; tomar 
en presencia del rey p o s e s i ó n de las 
s ingulares prcrogattvas de esta digni-
dad. Tiene este verbo muchas de las 
acepciones del activo, algunas de ellas 
en !a pasiva, que no consideramos pre-
ciso especificar, por ser tan f á c i l e s de 
conocer, como las de cubrirse de glo-
r i a t de b a l d ó n , de i n f a m i a , de l a u r e -
les etc. frases igualmente usadas con 
la palabra coronarse , ¡i Quien te cubre 
le descubre; refrán que espirea que los 
los mismos a t a \ í o s y riquezas que t ie-
ne el que no los merece , son causa de 
que se a v e r i g ü e s u indignidad. (Acad. ) 
Prescindiendo de la esplicacion de! a -
dagio,.que p o d r í a mejorarse, nos pare-
ce que corresponde al activo; s i bien 
como la Acad. acostumbra citar pocos 
r e c í p r o c o s y n i n g ú n pronominal , tal 
vez crea en su lugar a l mencionado 
proverbio. |i Ser cubierto. j | F r a s . fam. 
Cubr ír se l e à uno el c o r a z ó n ; sentir u -
na pena muy v i v a , un dolor muy a g u -
do ó intenso. Morirse . = Cubrirse de 
sudor; sudar m u c h o , empaparse, ba -
T O M O l . 
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ñ a r s e por o b u n d a n t í s i m a t rasp irac ión 
porosa la camisa y ropa de alguno 
etc. 
c u c a , s f. V . C u d f a . II Espec i e de 
insecto ó gusanillo. V . Cuco . H Hot. V . 
C o c a . II y m a t a c á n ; juego de naipes , 
en que la cwca es el dos de espadas , y 
el m a t a c á n el dos de bastos. [[ M a l a 
c u c a , espr . fam. que se aplica al m a l i -
cioso y de mal natural . (Acad. ) 
C u c a l ó n , Geog. A i d . con 87 vec. en 
la prov. de T e r u e l , d i ó c . d e - Z a r a -
goza. 
C n c a ñ a , s. f. Espec ie de palo alto y 
derecho untado de j a b ó n , lijo 6 clavado 
en el suelo, en cuya punta ó e s l r e m i -
dad culminante hay a l g ú n premio, co-
mo bolsillo de dinero, dulces y otras 
cosas, para el primero que logre a l can-
zar el objeit) en cuestivn,-trepando has -
ta él por tan resbaladiza s u p e r t i c í e . = 
L a diversion <i entretenido e s p e c t á c u l o 
de ver trepar por dicho palo. || F ig . . Lo 
que se consigue con poco trabajo, ó é 
c o s í a ajena; y t a m b i é n lo que parece 
muy fácil de conseguir visto de lejos, 
pero.no tanto cuando l l é g a n á tocarse 
ios inconvenientes que es preciso v e n -
cer papa lograrlo. V . G a n g a . 
C u c a ñ e r o , r a . s. E l que tiene roa-
ña para ingeniarse ventajosamente, l o -
gfando las cosas s in mucho t rabajo , 
con facil idad, á costa ajena ó de otro 
modo equivalente en resultados be-
neliciosos. 
C u c a r , v . & . ant. Hacer bur la , mo-
far. (Acad. ) 
C u C A r u c h R , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
la familia de l o s á p t e r o s : insecto de v a -
r ias patas, y cuatro alas, oblongo, n e -
gruzco, con dos cerdas largas en la c a -
beza, y otras dos mas cortas y gruesas 
en ¡a cola. L a s cucarachas son muy co-
munes ó frecuentes en los lugares h ú -
medos y oscuros, como en los s ó t a n o s ; 
bodegas, cloacas y sentinas. Ü Él taba-
co de polvo que tiene el color como a -
vellanado.(Acad,^ Tiene el venerable 
cuerpo otra a c e p c i ó n muy donosa, co -
mo s u y a , que á la letra copiamos. || 
m a r t i n . Apodo que se daba á la m u -
jer morena. (Ac'ad.) S í e s as i , l o s a n -
tiguos éran muy inpoi'tunos. ¿Hay co-
sa mas ridicula que comparar la i r r e -
sistible gracia de las morenas, con la 
r e p ú g n a m e y casi v ó m i c a fealdad de 
las hediondas cucarachas? Vuelva por 
su cerebro el venerable cuerpo de ü l ó -
logos; no iodas las vulgaridades lian de 
ser admit idas , m á x i m e si rayan en 
descabelladas estupideces. Pero para 
esto, como para todo, se requiere gus -
to; y el gasiado paladar a c a d é m i c o ya 
no distingue de sabores. 
Cucatrdn, V . ESCARAPELA. 
Cncnrr-o, adj. Apodo que dan unos 
muchachos á otros que e s t á n vestidos 
de fraile. (Acad.) ¡Q;ié diablura de m u -
chacos! ¿ D o n d e e s t a r á n esos frailucos 
en parodia , dignos de ser citados por 
una corporac ión tan parca en materia 
de citas? S i f u é r a m o s á no meneia turar 
y Organizar apodos de chicuelos ¿qué 
serfa de la lengua? ¿Para q u é mavor 
babe l? . ' 
C u c é f o r o , s. in . B o t . E s p c c i c d e p a l -
mera i n d í g e n a de Egipto. 
CuccrnnUa , s, f. Miner . Sustancia 
mineral de un negro pardusco , qua a-
bunda en los Pirineos. 
Cu cero, s. m . E n l o m . Insecto legu-
minivoro.de c las i f icac ión desconocido. 
Cue ¡oso , ma. adj . a n l . Diligente y 
s o l í c i t o . 
Cucl i l las ( E n ) mod. adv. con que 
se e sp l í ca la postura ó acc ión de doblar 
el cuerpo de suerte que las asentade-
ras d e s c á n s e n en el c a l c a ñ a l del p i é . 
f'Acad.) Por esta vez ni un áp ice alte-
r a r é m o s ; ser ía disputar sin gloria la 
def in ic ión en cuelUtas. 
Cucl i l lo , s. m. Orni t . Ave de paso, 
cuyo color es ceniciento, lustroso y por 
debajo blanco sucio, rayado trasversaf-
mente de pardo: su cola es negra y par-
dusca. L a hembra', s e g ú n opinion co-
m ú n , pone sus huevos en los nidos de 
otras aves. i| F i g . E l marido de la a d ú l -
tera. (Acad.) II P o r vos c a n t ó el c u c l i -
llo; loe. fam, enderezada ó dirigida al 
c u c t 
tercero rjuesaca provecho de í a r i ñ a d e ' 
otros dn?. j 
Cuco, s. m. Orn i t . V . C c c u l l o . ¡¡ 
E n t o m , L a oruga ó larva de cierta ma- ' 
riposa nocturna. T iene como pulgaday i 
media de largo, los costados vellosos y \ 
con pintas blancas, tres articulaciones 
amari l lcnl i i s junto á la cabeza, y las 
d e m á s pardas, eon una cinta mas clara 
y rojiza en el lomo. It Coco, por el que 
es moreno. fAcad.) Se entiende tan bien 
como lo q u e s i g u e testual , d e l a propia^ 
cosecha a c a d é m i c a . ¡| « J u e g o d e naipes* 
E l m a l contento. || e spr . de q u é usa en 
el juego del cuco ó raal contento e lqne 
tiene el rey para no trocar .» Vale tanto 
como v i z c a í n o , s e g ú n costumbre inor-
t o g r á f i c a d e l a d o c t í s i m a c o r p o r a c i ó n . || 
s . m . Bo l . Nombre estensivo á muchas 
plantas de d iversas especies. || I c t io l . 
Nombre vulgar de-algunas especies de 
pescados huesosos ó eart ihginoios , 
probablemente á causa de los sonidos 
que f ó n n a n bajo las aguas ;| Bo l . Espe-
cie de fresa que produce mucha tlor y 
poco fruto. II F a m . Juguete de n i ñ o , 
compuesto de un silbatillo penetrante 
que imita la voz del cuco en los s o n i -
dos CU, c u . 
Cuco, ca . a d j . vul . L i n d o , mono, 
pulido guapo, bello, genti l . |] Sagaz, 
ladino, astuto, lagarto, p i l l o , c o r r i -
do etc. 
Cucopico, s. m. Ornit . G é n e r o de 
aves, establecido á espens&s del g é n e r o 
pico. 
C u c ú , s. m. Onomatopeya de la voz 
del sapo, del cucl i l lo y de otros i r r a -
cionales, cuyo acento se imita para d i -
vertir á \o< n i ñ o s etc. 
e n c ú b a l o , s. m. Bot. G é n e r o de la 
familia d e l a s s i l e n á c e a s , planta vivaz 
que crece e s p o n t á n e a m e n t e en los bos-
ques de la E u r o p a central . |j E n l o m . 
G é n e r o de insectos difldos. 
Cucnblo , S . m . Bot . Arbol corpi l -
tctiio, no clasificado, que produce un 
fruto negro. 
Cnciirrt, s- f. Híat. m é d . Especie de 
gorro de dos telas, entre las cuales se 
ponía una mezcla de polvos a r o m á t i -
cos, que antiguamente se aplicaba en 
ciertas afecciones de la cabeza. 
C u c ú j i ü o , <ia. ad j . E n t o m . Parec i -
do al cucu jo .= .Cwct i ; í ( io s . s. m. pl. Sub-
familia de insectos c o l e ó p t e r o s , cuyo 
tipo es el g é n e r o cucujo . 
C u c u j í p c d o , tía. adj . E n t o m . Que 
tiene p i é s de encujo. = Cuci i j ípedos^ s. 
va- p l . T r t b u d e insectos c o l e ó p t e r o s j i -
l ó f a g o s , cuyo tipo es el g é n e r o cucujo . 
C l I C l l j l t O S , V . C c c ú J í d o s . 
Cucujo. s. m. E n t o m . G é n e r o de in -
sectos c o l e ó p t e r o s , familia de los j i l ó f a -
gos, cuyo tipo es el cucujo deprimido, 
gusanillo l u c í f e r o , i n d í g e n a del P e r ú , 
[ 'onderándo lo vivido de stis reflejos lu-
minosos, c u é n t a s e , n o sabemoscon que 
grado de exactitud, que se puede leer 
perfectamente á la luz de uno solo cua l -
quier escrito ó impreso del mas d i m i -
iiiito carác ter ; y a l g ú n autor f r a n c é s , 
de los muchos que yérran hablando de 
nosotros, ha incurrido en lo inexactitud 
de aseverar que las damas e s p a ñ o l a s se 
a d o r n á b a n en el P e r ú con semejantes 
insectos , precisamente en el p a í s de 
mas lujo y de mas oro. E l tal autor, en 
su entusiasmo t n s e c l o l ó g i c o ha debido 
tomar los bri l lantes por insectos; y la 
dilerencia no es cosa, como seve . ¡ H a s -
la donde conduce à los r i d í c u l o s f r a n -
ceses la m a n í a des ingular izarse n e c i a -
mente! 
Cucu lnno , s .m. H c l m i n t . G é n e r o de 
gusanos intestinales , que viven en los 
pescados. 
Cucu lar , A n a l . V . T r a p e c i o . 
C u c ú l c a , s. f. C r u s t . G é n e r o de 
conchas univalvas, de que no se conoce 
mas que una especie v iva , entre m u -
c h í s i m a s f ó s i l e s . 
Cucu l la , s. f. E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos l e p i d ó p t e r o s nocturnos. 
C u e ú l l d o , da. ad j . Zool. Parecido 
et cuco. 11 C u c ú l i d o s , s. m . p l . Orn i t . 
F a m i l i a de aves trepadoras , cuyo tipo 
es el g é n e r o cuco. 
CucnUrero, r a . ad j . Bot . D í c e s e de 
las plantas que t i é n e n a p é n d i c e s en 
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forma de c a p u c h a . 
C u c T i l i r o i u i i i o , d a . a d j . C o l . Cal i f i -
cac ión de las p'iir.las cuyas hojas t i é -
nen la forma de c a p u c h ó n . 
C ú c u l i f o r m c , ad j . E p í t e t o dado á 
tas plantas que e s t á n arrol ladas en for-
m a de capucha ó c o g u l l a . = Z o o l . D í c e -
se del pro tórax que recibe la cabeza de 
ios insectos cuando se remonta en for-
m a de b ó b e d a . 
C u c u l í n e o , i i c a . ad j . Zool. Parecido 
a! cuco. 11 C u e u í í n e a s , s. f. p l . Orn i t . 
Subfamil ia ' de aves , establecida en la 
familia de los cucos. 
Cneul lno , i r a , a d j . O r n i t . y E n t o m . 
Que imita las costumbres ó hSbitos 
del cuco. II Cíícwiirtos , s. m. p l . E n t o m . 
Grupo de insectos de la tr ibu de los 
apiarios , que comprende los que depo-
s i tan sus huevos en los nidos m e l í f e -
ros. 
C ú e u l o , s. n i . Orn i t . Nombre latino 
de las aves del g é n e r o cuco. 
C u c u l l a , s. f. Espec ie de ves l idura 
antigua que se ponía sobre la cabeza. 
(Acad.) Probablemente c a p u c h ó n O c a - " 
pucha, s e g ú n su raiz lat ina . 
Cueuuicin, s. f. Espec i e de vasija 
ant igua. 
C i i c u m e r á c c o , ecu. ad j . Bot . P a r e -
cido al cohombro. 
Cucumcr inco , « e o . ad j . B o l . A n á -
logo al cohombro, que afecta su figura 
e l c . = C u c u m e r í n e a s , s. f. p l . T r i b u 
de plantas, de la famil ia de las c u c u r -
b i t á c e a s , cuyo tipo es el g é n e r o cohom-
bro. 
C u c u n i c r á l d e , ad j . V . C u c i m e b A -
ceo . 
Cucumírorn ic , a d j . V . C c c u m e b í -
n e o . 
Cucumlg, s. m. Bot . Nombre c ien-
tífico del g é n e r o cohombro. ]\ C r u s t . 
Grupo reducido de conchas, d e s m e m -
brado de las volutas. 
C l i cúo , s. m. O r n i t . G é n e r o de aves , 
establecido para el c u l i c ú sol i tario. 
Cuem-bírcro , r a . ad j . Bot . Que l i e -
ne frutos en forma de calabaza, ó a n á -
logos (i ella. 
C i i c ú r M t n , s. f. Bot. Nombre cien-
tífico del g é n e r o calabaza. || Q u í m . V a -
sija en figura de calabaza, que s irve pa-
ra dest i lar. || Parte inferior del a l a m -
bique, en los laboratorios q u í m i c o s , 
destinada á recibir las sustancias des-
ti latorias, y que vulgarmente se l lama 
caldera ó cocedor. || Espec ie de piedra 
parecida á la curga ó ca labaza. || Z o o l . 
Espec iede tenia, cuyo cuerpo e s t á for-
mado de una p o r c i ó n de anillos que se 
parecen á las semil las de la calabaza. 
C u c u v b l t ú c c o , cea . ad j . Bot . P n -
recido i la c u c ú r b i t a ó calaheza- || C u -
c u r b i t á c e a s , s. f. pt. F a m i l i a de plan-
tas d i c o t i l e d ó n e a s , p o l i p é t a l a s , h e r b á -
ceas, engencra) anuales, persistentes, 
muy raramenic vivaces, de tallos vo lu-
bles ó rastreros y caprichosamente r a -
mificados, cuyo tipo es el g é n e r o c u -
c ú r b i t a . C o m p r é n d e l o s melones, s a n -
dias , calabazas etc. 
Cucurhftano, n a . a d j . Bot . E p í t e -
to que se aplica á las semi l las p a r e c i -
das á la pepita de la calabaza. || s. f. 
Heimint . Espec ie de lombriz. V . S o l i -
t a r i a . 
C u c n r b U a r l a , s. f. Bot . V . E s f e -
r i a . 
Cucui -b í tco , tea. ad j . Bot . V . C u -
c u r j i i t á c k o . — Cucurb i teas , s. f. p l . 
T r i b u de p lantas , de la familia de las 
c u c u r b i t á c e a s , que comprende al g é n e -
ro c u c ú r b i t a . 
Cucur l i l t i l la , s. f. Q u í m . C u c ú r b i -
ta p e q u e ñ a . Poco usado como tal d i m . 
C a e u r b i t i n » , n a . V . C c c l r b í t e o . 
C u c u r b i t u l a y C u c u r b í t o l n , V . 
C u c u r b i t i l l a . 
C u c n r c c l a , s. f. Bot . Nombre v u l -
gar de u n a variedad del g é n e r o curga . 
C u c u r e i a , s. f. Bot . Var iedad de 
higo. 
V u c u r í , s. m . Ic t io l . Espec ie de per-
ro marino; 
Cucurucho, m . Pape l arrollado 
en forma de cono. Sirve comunmente 
para contener dinero, dulces ú otras 
cosas. 
Cucbfir , s. m . aot . Broca ó tenedor 
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f| ant. prov. C u c h a r a . ¡| Especie de 
tributo ó derecho que se paga sobre 
tos granos. (Acad. ) j | ant . Medida de 
granos ó á r i d o s : la tercera parte del 
c u a r i ü i o y d u o d é c i m a del c e l e m í n , ü i e -
c í o c h o c u c h a r e s c o m p o n í a n la ochava 
de fanega; y la ochava era c e l e m í n y 
medio. i| L a cantidad de granosque c a -
b ía en la medida l lamada del mismo 
nombre. \\ h e r r a r a . C u c h a r a de hierro. 
(Acad.) 
c u e i i a r n , 5. f. Instrumento r e g u -
larmcfite compuesto de una pnlita c ó n -
cava y un m a n g o , que sirve e n t r e o -
í r o s usos, para los mas comunes y co -
tidianos de hacerse plato, lomar la co-
mida, llevar al iuierior de la boca sus-
lancias l í í ju idus , caldosas, blandos etc. 
II Cualquier cosa parecida al objeto 
Caracterizado en la d e f i n i c i ó n prece-
dente. ]1 Vasija redonda de hierro ó co-
bre , que por un lado tiene un pico, y 
por el otro un inani;o largo que sube 
perpendicular desde el suelo del vaso, 
y reina lo en un gnrabalo. Sirve para 
sacar el agua ó aceite de las t inajas, 
sin necesidad de introducire l brazo en 
ellas; y por el garabato se cuelga en el 
borde de la t inaja. |1 A r t ü l . l ispeciede 
plancha férrea abarqui l lada, con un Es -
t i l ó mango largo de madera , que s ir -
Víijiara intr<)<i(icir la p ó l v o r a en los 
c á n o n e s . II Dure lo que d u r a r e como 
c u c h a r a de p a n ; es-pr. con que secvor-
l a á lograr de p r é s e n l e alguna cosa 
que por su poca consistencia se teme 
que se. ha de acabar presto. (Acad. ) 
T a n bien hablada e s l á la vulgar frase y 
s u comento, como la cquivalenlp , de 
castellano antiguo ó impropio en su 
segunda par le , .i saher: mtatttras que 
d u r a , vida y dulzura: en se acabando, 
gimiendo y l lorando. A fuer de gene-
rosos, regalamos una y otra al venera -
ble cuerpo. \\ S \ l . iSombre dado en v a -
i-ias artes y (jficiijs á toda herramienta 
que tiene dicha forma, ó cuyo servicio 
es a n á l o g o al que hace «tía cuchara . A r -
l i l l . Instrumento d'' hierro, forjado en 
forma de tazo, qu^ sirve para sacar 
del hornillo la bola r o j a , y l levarla 
basta el alma del c a ñ ó n . || C i r . Ins -
truincuto di'stinado á varias opera-
ciones q u i r ú r g i c a s 11 Nombre vulgar 
de diversas conchas , perteneciente 
en su mayor parte al g é n e r o m i t o , ¡j 
Ict iol . Especie de l'escado. |] U i s i . U -
lensil io de (¡uc se val ían los sacerdotes 
en los primeros sigUisdel cnst ianis ino , 
para lomar la hostia dr l cál iz , ij >],ir. 
Espec ie de c a j ó n de madera , con arcos 
de hierro y una punid ¡ntty ognda en 
« n o de sus á n g u l o s , que íijo al estre-
mo de una larga p a c h a , sirve en los 
pontones para oslraer fango del fondo. 
í ' i i c l m r i u l i i , s. I- 1-a p o r c i ó n que 
cabe de una ve; en alguna cuchara . ¡¡ 
F i g . L a especie que introduce alguno 
en c o n v e r s a c i ó n de que. no hacía parte, 
donde nose 1c meniaba ni q u e r í a etc. 
II Mar . L a acc ión y electo de deber ó 
coger agua el buque por encima de las 
bordas de proa, [j F r a s . fig. Meier su 
c u c h a r a d a ; cn lromctcrse alguno d o n -
de no se le l l a m a ; introducirse in ter -
venir , mediar , a l t e r n a r á mezclarse ino-
portunamente en la c o n v e r s a c i ó n de 
otros, ó en asuntos ajenos de su p r o -
fesioOj e s ! m ñ o s á su incumbencia , etc. 
í j iol iaini , s- m. Espec ie de bolsa 
hecha de una piel de cabrito , en que 
los pastores guardan las c u c h a r a s . 
(Acad.) 
Cuctinntzo, s- m . E l golpe que se 
da con una cuchara . 
C u e h a r c i o, s. m. E l que hace ó ven-
de cucharas, jj V . C u c h a b e t e r o , en su 
segunda a c e p c i ó n . 
Ciicliíii eta , s. f. Espec i e de cucha-
ra p e q u e ñ a . 
c ti cha r e í o ni- . v. n . fam. Meter y 
sacar la cuchara & menudo en !a olla, 
para revolver lo f/ne hay en e l l a — A n -
dar tomando pedacitos del contenido 
de la olla, causar mermas en el puche-
r o , golosinear a p r o p i á n d o s e la mejor 
sustancia del caldoetc. \\ F i g . Meterse 
ó mezclarse sin necesidad en los nego-
ciosi echar su cuarto á espadas etc. 
CitcItnrctci'O; ra . s. E l que hace 
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d vende cucharas de palo, ü L a l ista de 
lienzo basto, p a ñ o ú o t r a cosa con agu-
jeros , que se pone en las cocinas para 
colgar las cucharas . T a m b i é n se suele 
hacer de madera. || fam. Fleco que se 
pone en la parle inferior de las ena-
guas . (Acad. ) 
CdOiari 'ca, i l la , U n . d i m . de c u -
c h a r a . 
Cuttlutristu, s. Fabr icante tte c u -
charas . 
C u c h a r o n , s. m . a u m . de c u c h a r a . 
"¡I C u c h a r a grande que s irve para r e -
partir ciertos manjares en la mesa , es-
pecialmente sopa y platos de materia 
blanda, como nati l las , arroz con le -
che e t c L o s hay de varias materias , 
como de plata, de oro, de barro , de 
peltre etc. ni mas ni menos que las 
cucharas . || F r a s . fam. Tener el c u c h a -
ron por el mango . Y . S a r t é n , en igual 
frase. 
Ci ic t i i i rrcta , s. f. Mar . Cualquiera 
de los dos c ú c h a n o s superiores fie po-
pa, cuyos estremos agarran las cabe-
zas del yugo principal . 
C i c U n r i o , s. m. Mar. Curva que 
forma la figura del casco del buque en 
ia popa y cu la proa, desde fa linea de 
agua hasta la c inta, y â uno y otro lado 
del codaste y r o d a . = C a d a una de las 
ligazones que f ó r m a n esta c u r v i d a d , y 
de los tablones de forro que se s i é n i a n 
sobre el las . = V. C a l i m a , en su segun-
da a c e p c i ó n do mar ina . 
Cticii ía, Geog. L . con 27 veo en ía 
prov. y d iúe . de Santander. 
Cucliicheni', v. n . fam. Andar con 
secrc l i l los , misterios v afectadas r e -
servas , hablar particularmente al o ído 
de alguno delante de o í r o s ; lo cual no 
deja de ser una impertinencia y una 
m a l a c r i a n z a . Se usa tainh;en, aunque 
poco, en e! impers . cuchichearse . 
Citciiicitco, s. m. Acc ión y efecto 
de cuchichear. 
Cuchíche i 'o , r a . s. E l que anda en 
cucf l i d í e o s . 
Cuchíchiai - , v. n . Cantar la per-
d i / . (Acad . ) 
«•iM'Silün, s. f. I n s t n i m e m o com-
puesto de una hoja muy ancha de lucr . 
ro acerado, de un solo corte ó lilo, con 
su mango para manejarlo; 11 Út i l , a s i -
mismo de hierro acerado, que s irve à 
los encuadernadores y l ibreros para 
cortar é igualar el papel y las obras 
que se c n c u a d é r n a n . t| Zap. Especie de 
cuchillo sin mango, aunque embolado 
por la parle correspondieoie ;í él para 
e m p u ñ a r l o , camode una cuarta de lon-
gidid y tres dedos de anchura por b 
mitad superior, progresivamente estre-
c h á n J o s e hacia ia base; es puntiagudo, 
tiene un solo filo y forma una media 
curva el canto contrapuesto â s u c o r -
te. Constituye nno de los principales 
ú t i l e s de z a p a t e r í a , como que muy fre-
cuentemente lo tienen en la m a n ó l o s 
del oficio; pero ó pesar de su i m p o r -
tancia a r t í s t i c a , la Acad . se d e s d e ñ a de 
mentarlo , tal vez por no describirlo. || 
Nombre c o m ú n á varios instrumentos 
cortantes, en diferentes ar les , o l idos 
é i u d u s l n a s . H P o é l . L a espada, la se-
gur etc. (j Mar. V . C ü c u i l i . o , en su 
cuarta a c e p c i ó n de m a r i n a . || Loe . tig. 
y fam. L a c u c h i l l a de l a ley: el c a s l í g o 
justamente aplicado al culpable, al de-
lincuente ó cr imina l ; la acc ión de la 
jus t ic ia reparadora en holocausto y de-
sagravio á la vindicta p ú b l i c a . || V . 
A i lC i l . i . 
C<ifSiiU«<li», s. f. E l golpe que se 
descarga con c u c h i l l a , cuchil lo, espa-
da, navaja ú otra cualquier arma de 
corte a n á l o g a en sus efectos, li L a he-
rida qua resulta de dicho golpe. || F i g . 
E n Madrid el esceso del producto de la 
entrada que tiene una c o m p a ñ í a de c ó -
micos respecto de la o tra . ( A r a d . ) K u 
respondemos de esta a c e p c i ó n , que, 
por lo menos, s e n o s figura e s l r a v a -
gante. jj pl . Tendencia ó r iña , q u i m e -
ra, refriega, gresca, reyerta, choque 
pelea ele. j | ant . Aberturas que se h a -
cían en los vestidos, con mas ó menos 
arte, d i s p o s i c i ó n y gusto, para que por 
ellas se viese el forro, que era ordina-
1 iamenie de otro color. |l Mar. V . B o r -
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D A D A . = D a r ó t i r a r u n a c u c h i l l a d a á 
t a l parte; hacer una bordada hacia ia 
psrte de que se trate. || F r a s , fam- A n -
dar ti c u c / i t ü a d a s - . batirse, r e ñ i r , pe-
learse etc. ¡I C u c h i l l a d a de c ien reates. 
L a cuchi l lada grande . Parece haber 
dado o r i g e n ã esta l o c u c i ó n el uso b á r -
baro de concertar con los asesinos las 
muertes y heridas que h a b í a n de dar 
á otros. (Acad . ) ¡t Rc fr . S á n a n c w h i -
l iadas y no m a l a s p a l a b r a s ; mas vale 
en ocasiones recibir una h c i i d a , que 
una a í r e n l a infamante y suficiente á 
retirar la e s t i m a c i ó n p ú b l i c a c a m b i á n -
dola en desprecio; poique aquel mal 
puramente f í s i co suele tener cura; 
imentrus que el otro suHe ser irrepa-
rable , por la completa ruina del pres -
i igioy did honor. 
Cnel i i l l i i t l icu, » ' « , >*«• d i m . de 
c u c h i l l a d a . 
Cncii i i lMi-jadj. Perteneciente al cu-
chillo, relativo á é l , que tiene su for-
ma o figura etc. j | v. a . ant. V, A c i x m -
i.LAR. 
Cuckl l i i izo, a u m . de cuchi l lo . [| V . 
C r c i l l I.LADA.. 
Cuei i i l l c jn , d i m . de c u c h i l l a . 
CticliiJlt-jo, dim- fam. de c u c h i -
l lo . 
C u c h i l l e r a , s. f. L a mujer del c u -
chil lero 
CiicItlIieriA, s. f- E l sit io, barrio ó 
calle donde e s t á n por lo c o m ú n las 
tiendas de los cuchi l leros . \\ F á b r i c a de 
cuchil los; loca), puesto, t ienda ú olici-
na donde se h á c e n y venden. [1 Arte , 
oficio, industr ia , o c u p a c i ó n ¿ p r o f e s i ó n , 
de los cuchi l leros . 
C i i c i i i l i c ro . s . m. Fabr icante á ven-
dedor de cuchil los; el que hace ó ven-
de cuchillos y otras armas a n á l o g a s . ||-
A r q . V . A b r a z a p e r a . 
Cucl i in ico , ito. d im- de cuchi l lo , 
Cnciiitio, s . m . l n s l r u m e n L o d e h ier -
ro acecido y ordinariamente d c u n cor-
te solo, que consiste en una hoja mas 
6 menos ancha, larga y gruesa , ora de 
punta roma, ora aguda, enclavada e n , 
ó adherida á un mango de meta!, m a -
dera, p iedra, asta ú otra cosa. F a b r i -
case de varios t a m a ñ o s , solidez etc. 
s e g ú n los diferentes usos á que se des-
tina. I] C i r . I i i s trumeulo de que se sir-
ven los c irujanns para cortar las partes 
blandas y aun tas duras en a lgunas 
operaciones. L o s h.iy de difererues fi-
guras , s e g ú n el uso à que se dest inan, 
y asi se úsan el cuchi l lo de a m p u t a -
r i o n ^ á e c i t a r a t a etc. H F i g . A ñ a d i d u r a 
ó remi í ' i ido comunmente tr iangular , 
que se suele echar en los vestidos para 
darles mas vuelo que el que permite lo 
a n c l m d c l a ropa, ó para otros í i n e s . 
l 'sase mas comunmente en el p luraj . 
fiVead.) Esto es lo que l laman ios tíef 0-
ficio-. nesffat y solo hay de bueno, es de-
c ir , de menos impropio en la de f in i c ión 
el per á c e i d e m g e n é r i c a de o í r o s fines, 
porque enesta l o c u c i ó n se quiere com-
prender i m p l í c i t a m e n t e lo que no se 
quiso ó no se supo d c f i m r . = P i e z a ó pie-
zas do p a ñ o /que. regularmente se usa 
en plural )de forma por lo c o m ú n entre 
curva y tr iangular , que se échai i en la 
entrepierna y parle posterior de los 
pantalones ó calzones ,ya con el objeto 
de lortii icar la lela deteriorada, ya con 
el de renovarla enteramente , resu l tan-
do s i m é t r i c o s y nunca irregulares en 
s u e o n j u n l o , d e s p u é s de bien cosidos ti 
pegados. Esto es loque entendemos por 
cuchi l los de sa s t re , y no d e j a r í a n de 
quedar airosos los vestidos d e l o s s c ñ o -
res a c a d é m i c o s , si para dar l e s vuelo, co-
mo dicen, se les pegaran afgur.os pares 
de l e g í t i m o s y no adulterados cuchi l los , 
en vez de las oportunas nesgas. S e n l i -
mos tener que combatir al venerable 
cuerpo, hasta en los dominios de la 
s a s t r e r í a , armados de l i j erasy agujas 
en vez de plumas y voces; pero s i r v e -
nos de consuelo d e s e m p e ñ a n d o obliga-
c ión tan á r d u a , que igualmente sabe-
mos c o m b a t i r l f c n el terreno de la gra-
m á t i c a , de la l i teratura y de la c iencia . 
|( F i g . E l derecho ó j u r i s d i c c i ó n que 
uno tiene para gobernar, cas t igary po-
ner en e j e c u c i ó n las leyes. ( A c a d . ; |j 
Cualquiera cosa de figura a n á l o g a á la 
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do los cuchil los que se échan en la ro-
pa ; y asi l í á m a u en algunas parles cu-
cliillos á aquellos pedazos de tierra 
que resultan sin labrar , toda vezqne 
í - í i contrando ó tropezando la rejs del 
arado con a l g ú n árbol ó piedra consi-
derable , se tuerce el surco y deja dos 
p e q u e ñ o s espacios antes y después del 
i'slorbo en c u c s ü o n . [| pl . Celf^Lag 
seis plumas del ala del ha lcón que es-
tán inmediatas á la pr imero , denomi-
nada t i j e ra : de estas se is , la pnajér . 
se l lama cuchi l lo maestro . || Arq. 
parte de una armadura que se compo 
ne por lo menos d c u n t irante , du¡ 
pares y un p e n d o l ó n . =• L a pared trian, 
guiar que tiene a l lado una buhaedi-
l l a . ^ E l lado mas delgado de una la-
b ia , m a d e r o , p i e d r a , e l e .^ l ' i eza po-
i ] u e ñ a , regularmente' t r iangular , qUg 
resulta eu la distnbuciott de los guar-
ios ó « ¡ t o s e m o s de un edilieio porla 
irregular idad del terreno que esleocii-
pa. II Mar. Pieza larga de madera, ^ 
iiguta tr iangular , con que se relléuan 
los á n g u l o s y se completa la ciicunfe. 
rencia de los palos eu la parte que fal-
ta á las contramechas y lapas ,—Nom^ 
bre de toda tabla d viga cortada al ses-
go, ^ p a ñ o cortado oblicuamente, qag 
se agrega à las ori l las de los lados dê 
una v e l a , para s u gradual ensanche 
desde los p u ñ o s del gra i í ! á los del pu-
j á m e n . ^ D e n o m i n a c i ó n genérica de 
toda vela tr iangular ó de ia trapeió ide . 
II f/e monte; el cuchillo grande y faer-
ie de que se s irven los cazadores, para 
rematar las reses ya heridas. [J F¡g, 
P u ñ a l , espada, s a b l e , lodo género de 
arma b l a n c a , s i n ó n i m o , eu muchas 
frases m e t a f ó r i c a s , de acero matador 
etc. = V e r d u g o , tormento , enemigo, 
pesadilla constante de alguno e tc .= 
Fuerza , v io lencia , c o a c c i ó n . ^ M a n d o , 
poder, autor idad, domin io .=Todo g é -
nero de ú t i l e s ò instrumentos mecánÍ7 
eos en forma de cuchillo , aunque séaii 
de muy diversas clases, pero destina-
dos á un ü u a n á l o g o ; como á coi lar,, 
sa jar , tajar, raspar etc. ¡j I luber ó ser -
v i r el c u c h i ü o , fras . ant. T r i n c h a r 4. 
la mesa del rey, ft de otra persona real, 
fAcad.) (I L l e v a r â cuchi l lo , meter á. 
cuchi l lo , fras. ant. L o mismo que: pa. 
s.ar á cuchi l lo: y es la igual ¡r. acuchí-' 
l lar , degollar, matar , pasar al filo de 
la espada etc . , especialmente hablaodo 
de plazas tomadas por asalto, ó C(»sa 
parecida á esto. || E r a s . fig. Malar-con 
cuchi l lo de palo; mortificar, atormen-
tar , desesperar á ulro lenia y porfiada-
mente , con una perseverancia a i m , 
bárbara e t c . = S e r cuchil lo de alguno; 
ser su tormento, su desesperac ión; ha-
cer ó causav la desgracia .de.su vida; 
no permit ir le sosiego ni esperanza de 
felicidad etc. Escusado parece citar 
otra p o r c i ó n de i ras , metafóricas en 
que con mas ó menos violencia figura 
la palabra cuchi l lo , como sinónimo de 
dolor agudo, penetrante, v i v í s i m o , y 
en otras acepciones de inequívoca sig-
n i f i cac ión . (I Refr . E n cas<i del herrero 
cuchi l lo de pa lo . V . C a s a . 
C i i c k i i i o u , s. m. aum. de cuchillo. 
C'ueSdlios. («iíintn Marínn dé los) 
Geog. F . con 90 vec. en la pro*., y 
d i ó c . de Oviedo. ';.•. ' 
Ci ichivnno, s. m. Geog.,gspecledev 
caverna , profundidad, abisíBÍ? ó sima, -
en Venezuela , que arroja>Wmaradas 
de doscientos metros de altara, duraifc 
te la i n s t a n t á n e a v ibrac ión de los te í s 
remotos, <-
C u c h o , Geog. L . con 18 vec. , e p 
prov. y d i ó c . de Burgos , 
Cue illicit cm- . V . Cocflicnzji 
F i g . T r a e r ó l levar ch ismes , and 
cuentos , en dimes y direteselc.4$& 
parse c b i s m o g r á f i c a m e n t e <Je CQsaSjiftl 
t i l e s y despreciables . 
C u c t m n c t a , s. f. P u l l a , c m ? * * 
broma . indirecta , puniada sataaeíj 
chufleta, dicho de z u m b ó n , en¡t í«* 
c h u n g a , de fisga, de brega, flfrWW» 
de vaya etc. L a Acad . tieneJlnpw» 
a p r e n s i ó n de l lamar á esta, voz t 
fam. sin darle g é n e r o alguno, eafflo « 
una sola palabra consii luyese frsse.^ 
C mie ir o (Snn Pedro de) Gea&.íf 
c u s í 
con 143 vcc. en ia prov. y d i ó c de 
Orense. . ¡ 
c o d c n o ( P e d r » ) Biogr. \ i a j e r o es- ¡ 
pañol dei siglo X V I I . P u b l i c ó una des- ' 
cripcion del B r a s i l . 
Ciidicin, ant. V . C o d i c i a . 
Cudiclnr, ant. V . CODICIAR. 
< ; a t i l d o » » , si». V- Codicioso. 
Cudil lero, Geog. V . con 430 vec. en 
la prov. y d i ó c . de Oviedo. 
Cudo, s. m. Zool . Espec ie de anti • 
lope americano. 
Cud on, Geog. L . con 34 vec. en la 
prov. y d i ó c . de S a n i a í i d c r . 
Ctidrin , s. í . Soguil la de esparto 
crudo en forma de trenza , de un dedo 
de grueso, con que se e n s ó g a n los s e -
rones y espuertas. 
Cue, (Man 11 ornan) Geog. F . con 
160 v c c . en la prov. y d i ó c . de Oviedo. 
Cuebano, s. m. V . C c é v a s o . 
C i iv í tu , ant. V . C ú i t a . 
C i i c i a r i a , s. f. B o l . G é n e r o de plan-
tas no clasif icadas, i n d í g e n a del P e r ú . 
Cuelga, s. f. E l conjunto de uvas, 
manzanas ú otras frutas a ladas en d i s -
p o s i c i ó n de poderse colgar para con-
servarlas a l g ú n tiempo. |¡ Regalo ó fi-
neza que se da á alguno en c l dia que 
cumple a ñ o s . (Aead.) 
Cuc iganmres , Geog. L . c o n T ? vec. 
en la prov. y d i ó c . de Z a m o r a . 
c u e l m o , s. m. V . T e a . 
Cue l lar , Geog. V . con 697 vec. en 
la prov. y d i ó c . de Segovia. E s c a b . de 
un parí . j u d . de ascenso, que compren-
de 62 publ. y 6,171 vec. |1 L . con 38vec . 
en la prov. de Sor ia , d i ó c . de O s m a . |¡ 
B iog . y Vega (Juan LOVEZ). J u r i s c o n -
sulto e s p a ñ o l del siglo X V H , natural 
de M a d r i d , y aulor de algunas obras 
notables. 
C u e l l i n n ^ o s t » , ta . adj . Estrecho 
de cuello, ó de cuello angosto. 
Cuell icorto, ta . ad j . Corto de c u e -
l lo, ó de cuello corto. 
Ciicl l idegnl indo, da. ad j . ant . E l 
que lleva el vestido muy escotado, y el 
vestido mismo. ( ' A c a d . ) l í l m o d o d e defi-
nir de los s e ñ o r e s a c a d é m i c o s , se pue-
de recomendar como un modelo de buen 
gusto, propiedad y elegancia. A la vis 
ta figura. 
Cucl l iergi i ido, da. a d j , Tieso , e r -
guido, levantado de cuello. |J F i g . fam. 
P r e s u m i d o , presuntuoso, necio y cas-
quivano, altanero etc. 
Cuel l i largo, ga. adj . Largo de cue-
llo ó de cuello largo. 
Ci ic l l i tuc i to, ta . a d j . D e c u c l l o t o r -
cido, incl inado, defectuoso etc. 
Cuello, s. m. A n a t . Parte esencia-
l í s i m a del cuerpo, s i tuada entre la c a -
beza, (que une con s u tronco) el tórax 
y las e s p a l d a s , E l de los irracionales 
se denomina pescuezo, aunque t a m -
b i é n designa el de los personas. No 
falta quien defino,sin ser violenta me-
t á f o r a , á nuestro modo de ver: espe-
cie de istmo carnoso y cartilaginoso, 
que j u n t a ía p e n í n s u l a cabeza con ei 
gran continente, formado por la mayo-
ría f í s ica del i n d i v i d u o . = L a parte mas 
estrecha, depr imida y redondeada do 
algunas visceras y huesos, que afecta 
la figura del cuello, definido en la pr i -
mera a c e p c i ó n . ¡| F i g . 1.a parte supe-
rior y mas angosta de, alguna vasija: el 
conducto ó canal largo y estrecho de 
una botella, de cualquier vas i ja etc, 
inmediatamente adherida á labocapur 
donde se llena y vacia, ¡j L a parle mas 
delgada, estrecha ó reducido de a l g u -
nas cosas, como huesos, dientes etc. 
¡1 E l remate superior de la solana que 
rodea y cubre el pescuezo. || I .a l ira de 
lienzo ó cinta que cubre el cuello de la 
sotana. |] V . à i . z a c u f . l l o . 1| Adorno an-
tiguo del pescuezo, hecho de lienzo fi-
no alechugado, cuyos pliegues ó c a ñ o -
nes se f o r m á b a n á fuerza de a l m i d ó n 
con un molde de hierro. ]| L a lista de 
p a ñ o ú otra tela, que se pone en la par-
te superior de las capas y vestidos etc. 
il L a parle de la viga mas inmediata ú 
la tenaza, en los molinos de aceite. || 
an l . G a r g a n t a de! p ié . (Acad.) |j Ador-
no de tela fina, de hechura var ia , que 
se c i ñ e al cuerpo de los n i ñ o s , de las ¡ 
damasete. |\ Cualquier objeto a n á l o g o l 
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ó parecido al esplicado a n a l ó m i c a -
nienle en primer t é r m i n o . |¡ Mar. L a 
parle mas delgada de los palos y m a s -
teleros. = V . PE0N,ensu segunda acep-
c ión de marina . |¡ Cuello de c o m i s a ; el 
sitio en que las cruces atracan y c i ñ e n 
una gavia en la cruz de su verga , cuan-
do se aferra y forma dicha camisa . 1¡ 
de a jo , cebolla etc. E l p e z ó n ó .lallo 
que arroja cada cabeüa de ajos. (Acad.) 
|¡ á e c a m i s a ; la tira de lienzo que se 
pega, adhiere ó cose á la parte supe-
rior de la camisa , y rodea,cubre,-ador-
na y abriga el pescuezo. ¡1 Levanten-e l 
cuello; fras. fig. Hallarse en estado de 
prosperidad. (Acad. ) Cuantas veces se 
levanta, y con l e g í t i m o orgullo, en la 
mayor advers idady miser ia . =• E r g u i r 
el cuello ; e n g r e í r s e , ensoberbecerse 
etc. II P o é t . Cuello de c isne, de marfi l , 
de nieve, de alabastro etc. Locuciones 
ponderativas de la elegancia y hermo-
sura" de algunos cuellos en esbeltas 
damas. 
Cuemn, s. f. Bot. G é n e r o de hongos 
de la familia de los a g á r i c o s . 
Cuerno, adv. ant. V . Como, s e g ú n 
la A c a d . , y no deja de chocarnos el 
cuerno no aduce un ejemplito compro-
bante ,en voz que tanto disuena. 
C u c n n , Geog. L . con 30 vec. en la 
prov. de Santander , d i ó c . de Burgos . 
Cuenaltrew, Geog. L . con 37 vec. 
en la prov. y d i ó c . de L eon . 
C u e n c a , s. f. Hortera ó escudil la 
de madera que s u é l e n traer los pere-
grinos etc. |¡ L a órb i ta del ojo, ó la c a -
vidad en que se mueve y gira el ó r g a -
no de la vista. || ant . V . P i l a . II Geog. 
Prov. sit. entre las de Guada la jara , 
T e r u e l , Valenc ia , Albacete, C i u d a d -
R e a l , Toledo y Madrid. L a mayor p a r -
le de s u territorio es montuoso y de !o 
mas elevado que hay en E s p a ñ a : abun-
da en bosques y pinares , con m u c h a 
madera d é c o n s t r u c c i ó n . E s t a prov. , 
c é l e b r e en tiempo d é l o s romanos, era 
conocida por su mucha pobl. y riqueza,-
pero desde 1600 ha declinado r á p i d a -
mente su prosperidad, y su comercio 
é industr ia han quedado casi reduci-
dos á la n a d a . = C . episcopal, cap. de la 
prov. de s u nombre, sit. cerca de la 
confluencia de los r íos Huecar y J ú -
car , con 1,710 vec. , una hermosa cate-
dral de c o n s t r u c c i ó n g ó t i c a y varios 
otros edificios, notables. E n esta C . 
fuéron derrotados los franceses en 19 
de "mayo de 1812 por la division que 
mandaba el Empecinado. E s cab. de 
un part . j u d . de t é r m i n o , que com-
prende 84 pobl, y 7.627 v e c . = C . de la 
A m é r i c a del S u r , en la r e p ú b l i c a de! 
E c u a d o r , cap. de la prov. de! mismo 
nombre. E s o b i s p a d o , y tiene 20,000 
hab. = . \ l d . con ¿ 5 vec. en la prov. y 
d i ó c . de C ó r d o b a . = - ( L a ) L . con 60vec . 
en la prov. de Soria, d i ó c . de O s m a . = 
SiEftnADE;"Cordillerade m o n t a ñ a s , que 
forma uno de los brazos de la C e l t i b é -
r i c a , y se ramifica por Molina y A lbar -
racin . =i>e Campos, V . con 3 Í 0 vec . 
en la prov, do V a l l a d o l í d , d i ó c . de Pa-
lencta, || Hist . C r u z de d i s t i n c i ó n con-
cedida por las Cortes á los b e n e m é r i -
tos de la patr ia , Vos habitantes de las 
vil las de Salient , P o r r e r a , Santa C o l o -
ma de Querel y Cuenca , por la h e r ó i c a 
defensa que en 1823, s o s t u v i é r o n con-
tra los realistas. 
Cuenco, s. m . Espec ie d e t a z a ó v a -
s i ja: vasode barro hondo y ancho, y 
sin borde 6 labio. [| prov. de A r . E l 
cuezo para colar. 
C u e n d a , s. f. Cierto cordoncillo de 
hilos que recoge y divide la madeja pa-
ra que no se e n m a r a ñ e ó enrede. || 
F i g . M a d e j a s i n cuenda; persona sin 
ó r d e n ; negocio embrollado ele. 
Cueude. s. m. ant. V . C o n d e , s e -
gun la A c a d . , que sin embargo no trae 
cuendado. 
C u c u t » , s. f. Acc ión yefecto decon-
tar. ¡| C á l c u l o ú o p e r a c i ó n a r i t m é t i c a ; 
como cuenta de m u l t i p l i c a r , cuenta 
de p a r t i r etc. H E l pliego ó papeleo que 
e s t á escrita alguna r a z ó n , compuesta 
de varias part idas que a! fin se suman 
ó restan, jj L o q u e uno debe, ó lo que 
le deben á uno. |] R a z ó n , s a t i s f a c c i ó n 
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de alguna cosa; as í se dice no tengo 
que d a r cuenta de etc. \\ Cierto n ú m e -
ro de hilos que d é b e n tener los tejidos 
s e g ú n sus cualidades; como, p o r e j e m -
plo, en el p a ñ o e l s e r d i e z í o c h e n o , l r e i n -
taidosenoetc. ¡ ¡Cada una d é l a s bo-
l i tas ensartadas que componen el r o -
sario , y sirven para l levar lacuenta de 
las orac ionesque se r é z a n . ]| por est. 
a n a l ó g i c a . Cualquiera bolita ensartada, 
ó cosa que se le parezca, sea de la m a -
ter iaquese quiera , ü a m . N ú m e r o , p o r -
c i ó n , cant idad. || C o n s i d e r a c i ó n , i m -
portancia, significancia, m é r i t o , val ía 
etc. V . C ó m p u t o . ¡| V . C á l c u l o , en sus 
acepciones m a t e m á t i c a s . 1¡ Caso , apre-
cio. II E n u m e r a c i ó n d e l a s d i s l i n l a s p a r -
tes de un todo ó tota!. || p l . A r q . Bo l i -
tas á manera de cuentas de rosario ó 
perlas, queso e n t á l l a n en las molduras 
l lamadas baquetas. ¡| ó ouentas de le-
che. U n a s bolitas de cierta piedra tras-
parente de color de leche que se p ó n e n 
ai cuello a lgunas mujeres , por creer 
infundadamente que son buenas para 
atraer ta leche á los pechos. (Acad. ) |[ 
Con l a cuenta; modo de hablar s i g n i -
ficativamente preventivo de que se t en-
ga cuidado en a l g ú n asunto, encargo 
ó cosa t a l , i n t i m a n d o ó a m e n a z a n d o c o n 
a lguna especie desagradable en el caso 
c o n t r a r í o etc. Dicese t a m b i é n s o l a -
mente: y c m n t a q u e , y c u e n t a c o n etc. 
\\ con pago; modo de hablar con que 
alguno, a l tiempo de. rendir cuentas 
de lo que ha lenido á su cargo, denoia 
que paga ó pone de manifiesto el i m -
porte del alcance que se le hace en ellas. 
¡I de p e r d ó n ; cuenta mas gruesa que 
las del rosario, á la que se dec ía estar 
concedidas y afectas algunas indul -
gencias eu sufragio de las á n i m a s del 
• purgatorio. H de á m b a r , cada una de 
las bolillas de este fós i l ; que por ser 
bastante apreciado lo v é n d e n a s í . H 
Mod. adv. Á cuenta; íi buena cuenta, 
á cargo de lo devengado, como parte 
de lo caido ó vencido ; hablando de lo 
que uno toma por loque se le debe. So-
bre la fé v autoridad de otro. \\ Á buena 
cuenta . Di cese de la cant idadquese da 
ó se recibe, pero sin finalizar la cuenta 
entre lossugetos que la l i é n e n pendien-
te. Contando, haciendo cuenta, l i á n d o s e 
en alguna cosa, partiendo de a l g ú n s u -
puesto dado e t c . = j í l a cimenta; por la 
c u e n t a . = J ' o r l a cuenta; por lo visto, 
al parecer, s e g ú n lo que se puede j u z -
gar. Sin duda, bien mirado ó cons idera-
d o e t c . = ( 7 í m c u e t t f a y r a z ó n ; con exac-
t i tud, puntual idad, esmero y d i l igen-
cia as idua, de modo que no sobre ni 
falle, para que resulte cabal la cosa 
en c u e s t i ó n . = l í n cuenta; ¡i bueno 
cuenta. E n c o n s i d e r a c i ó n , mirando á, 
teniendo presente. A n i . E n cambio. 
Ant . V . E n LCGAR.—Jíti resumidas 
cuentas; en conclusion, por ú l t i m o , ! i -
nalmente. Reasumiendo , con breve-
dad, en una palabra. Por todo r e s u l l a -
do, é x i t o , ventaja, gananc ia , lucro, 
conseguir etc. s e g ú n el caso á que h a -
ga r e f e r e n c i a . = P o r cuenta de alguno; 
à su cargo, respondiendo é l , saliendo 
garante, quedando en cumplir ó e n -
c a r g á n d o s e de todo e t c . = c Í 3 su cuenta; 
por s u cuenta. Ú s a n s e estos dos mo-
dos adverbiables muy frecuentemente 
con los verbos i r , qitedar, c o r r e r , y a l -
g ú n otro equivalente; pero, sin embar-
go, e s t á n muy lejos de tener la m i s m a 
s i g n i f i c a c i ó n en ciertos casos, como se 
verá en las frases correspondientes, 
s e g ú n su manera de figurar. || F r a s . 
H a c e r s e u n a cosa por cuenta de a l -
guno; hacerse á s u costa, ^ n a c e r s e ó 
correr de su cuenta; ejecutarse por su 
ó r d e n , hacerse bajo su d i r e c c i ó n ó res-
ponsabi l idad, aunque no sea á su cos -
ta. = C o r r e r f o r cuenta de alguno u n a 
p e r s o n a ; por e j emplo ; mantenerla , 
sostenerla e t c . — C o r r e r de su cuenta , 
d ir ig i r la , proponerse hacer carrera ó 
sacar partido de ella Q , l c . = T o m a r por 
s u cuenta; tomar á s u c o s t a . = J o m a r 
de s u cwenfa; tomar á s u cargo. Nos 
parece que basta de comparaciones, 
mucho mas cuando la A c a d . se d e s e n -
tiende completamente de estos casos. 
Pasemos á otras fras. fam. = J?cftar 
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« n o sus c u e n t a s ; consultai' consigo 
mismo, trazar planes, idear medios , 
combinar recursos e U . = Â j u s t a r uno 
sus cuentas; examinar en cualquier 
negocio ó dependencia lo que resul ta 
favorable ó no, prospero ó adverso , 
en pro ó en contra; para d i scurr ir y 
ver de adoptar ó poner en juego las 
medidas mas convenientes. P r e p a r a r -
se para algo, como para un suceso gra-
ve e t c . — A j u s t a r cuentas; verse las ca-
r a s , pedirse satisfacciones, esplicorse 
de una vez, c a t e g ó r i c a m e n t e , r o m -
piendo, r e t á n d o s e etc. s e g ú n el caso. 
— A j u s t a r le á otro las cuentas . D i -
cese regularmente como en tono de 
amenaza, y equivale á: ya te compon-
d r é , ya te a r r e g l a r é , tu me las paga-
r á s etc. Vengarse de alguno, tomar sa-
t i s f a c c i ó n de agravio recibido, dejarlo 
en mal lugar , acarrearle disgusto ó 
cosa que le sea basiante s e n s i b l e . = 
A l c a n z a r á uno de cuenta; alcanzarle 
de razones ; convencerlo; hundir lo , 
confundirlo, dejarlo sin saber que d e -
cir e l c . = C o r r e r por cuenta de alguno 
cualquier cosa, tenerla á su cargo, ser 
responsable de e l l a . = A Í m a r l a cuen-
ta; formarla, componerla, arreg lar la . 
— Caer 6 d a r en l a cuenta; advert ir , 
reconocer ó echar de ver el error que 
se ha cometido. D e s e n g a ñ a r s e , abrir 
los ojos, mudar de v ida , corregir sus 
malas costumbres , enmendarse e t e . = 
C e r r a r l a cuenta ; acabarla, finalizarla, 
terminarla ó conc lu ir la , solventando 
cualquiera diferencia , esceso, resto ó 
p i c o . = C o r r e r por cuentade uno a l g u -
n a cosa; hacerla suya , a p r o p i á r s e l a por 
haberla adquirido, comprado ó gana-
do. = E c h a r l a cuenta; a j u s t a r í a , a r -
reg lar la . — E c h a r l a cuenta ó cuentas ; 
computar, calcular sobre peco mas ó 
menos el importe, gasto ó uti l idad de 
alguna cosa. = Hacerse l a cuenta ó 
cuenta; f i g u r a r s e , suponer, dar por 
sentado que, ( i l c . = E c h a r - u n a cuenta; 
proponer a lguna de las operaciones 
a r i t m é t i c a s , que comunmente se I l á -
man cuentas , para que se calcule y 
a v e r i g ü e la cantidad que de ellas r e -
sul ta . — C u b r i r l a cuenta . E n las c o n -
t a d u r í a s , ir a ñ a d i e n d o partidas á la da-
ta hasta que salga igual con el cargo. 
= D a n s a r de c u e n t a ; bai lar ciertos 
bailes figurados; como las folias, el v i -
llano y o í r o s , que en muchas partes se 
l l á m a n aun bailes de cuenta. (Acad.) 
— D a r buena ó r n a l a cuenta de su p e r -
sona; corresponder alguno bien ó m a l 
debida ó indebidamente, á la confian-
za que de él se ha hecho, con que lo 
han honrado, al encargo que se le ha 
cometido, á las esperanzas que hizo 
c o n c e b i r e t c . = ü i i r cuenta de algo; dar 
íin de a lguna cosa, d e s t r u y é n d o l a ó 
m a l g a s t á n d o l a . E s muy usada en el 
sentido fam. i r ó n i c o . = ¿ ' ' n í r a í ' enenen-
ta; tener presente y en c o n s i d e r a c i ó n a l -
guna cosa ó c ircunstancia en lo que se 
intenta ó ivaia . — E n t r a r en cuentas 
consij/o; recapitular mentalmente é p o -
c a s , s u c e s o s , c i r c u n s t a n c i a s , evocar 
recuerdos, memorias , ideas; todo con 
r e l a c i ó n à lo que pudo afectarnos, á lo 
que nos a f ec tó de hecho-, recapacitar lo 
que ha pasado por uno, y reflexionar lo 
que pueda t o d a v í a convenir para en 
adelante, lo que importa hacer respecto 
de lo futuro, como norma ó p r e v e n c i ó n 
en lo sucesivo. E s a m i n a r deten idamen-
te y consultar con loda la prudencia ó 
c i r c u n s p e c c i ó n de que pueda uno ser 
susceptible, las fases que presenta un 
negocio, sus mas complicadas inter io-
r idades , para d e d u c i r l o que se debe 
practicar en é l . Hacer e s á m e n de con-
ciencia . Comenzar á arrepent irse . V o l -
ver en sí ó sobre sí con p r o p ó s i t o de 
reformarse. = E s t a r fuera de cuenta; 
haber cumplido la mujer p r e ñ a d a sus 
nueve meses justos de embarazo , y es-
lar esperando el a lumbramien lo de un 
instante á o l r o . = . E s t e m o s à cuentas ; 
e n t e n d á m o n o s ó principiemos por e n -
tendernos; ante todo a t e n c i ó n ; con-
c r e t é m o n o s al asunto; f i j é m o n o s en él; 
no divaguemos etc. Vamos á ajustar 
cuentas. V e a m o s q u e s e debe v q u e h a y 
que cobrar. = G i r a r l a cuenta) hacer la , 
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forma i l a , pasa ría etc. cuenta de l a que se ñ o l a á los que disipan las cosas 
v ie ja : 1¡> que hácpn por los dedus ó ()ur j de que d é b e n responder. ( \ c a d . ) A l 
las cuentas del rosario los que no saben 
a r i t m é t i c a . |¡ Cuenta e r r a d a que no v a l -
ija; i rás . ÍJtii. usada pura sa lvar ia cqui-
vocucion que puede ocurr ir en a l g ú n ca-
so. — L a cuenta es ciie/tta; en negocios 
de intereses se debe usar la m a s p u n -
Uial y estricta ioni ial idat i . sin mediar 
consideraciones de n inguna especie, 
mas que la c o n s i d e r a c i ó n de la verdad 
y la j u s t i c i a . c u e n t a s del g r a n 
c a p i t á n . Sabido es que esla loe. h i s i ó -
l í c a lia quedado en proverbio, para 
dar á entender la exburbitancia de las 
part idas de una cuetila l'onliaiiu a r b i -
irar iarnentc y sin lo debida j u s l i l i c a -
cion. E s una de las f ias , mas vigoro-
sas , e n é r g i c a s y espies ivas , donde se-
tfuraüicnle c a m p e » y domina el genio 
del idioma cS!iafiol.=¿¿t'<'a'' cuen-
ta; tener c¡ cuidado de asentar y ano-
lar las partidas <¡uc lian de compo-
nerla . = N o hacer m u c h a cuenta de a l -
¡/un objeto; no estUnado, no aprec iar -
lo mucho; no hdeer '¿'.an caso d c é i - = 
.Yo querer cuentas con otro; no querer 
U a l . i r de intereses ó negocios con é l . 
No querer deber á otro cosa a lguna, ni 
<i<ie le deba á uno el sugeto e » c u e s -
l iou. — P o n e r ò m e t e r en cuenta; a ñ a -
dir, a^re^ar, junlat' à iniii' a l c a n a s r a -
zones á las ya conocidas, emitidas, d a -
das, v m . — P e r d e r lu cuenta; olvidarse 
de a l ç o . Alude á lo muy dif íc i l que es 
acordarse de las cosas ó reducirlas á 
n ú i n e i o , á causa de su a n t i g ü e d a d ó 
muel iedumbrc . = : P e d i r cuenta; de-
) » a m i a r , p r e g u n u r . exigir la razón i5 
eí motivo de lo que se ejecuta. Jixijir 
la responsabilidad de un iiecbo, de un 
dic l io .de una cuen'a (lasada etc. P e -
dir aclaraciones, salisfaccioties.z^'i'e-
ner cuenta', cuidar de algo, atender ;i 
a lguna cosa á estar á la mira de ella. 
— T e n e r en cuenta: considerar ó tener 
en c o n s i d e r a c i ó n , mirar u l levar pur 
delante, rellcxioiiar que, no reliar en 
'dvido, recordar, í e n e r [ .ue-enle.ctc.^. 
=SÍI I - persona dp. cuanta; ser sngeio 
de i ! i ) ¡ jof ldncio , de arraigo, de Catego-
r ía , de p o s i c i ó n social; i lustre , noble 
etc. segdii el sentido. Tenar ó t r a e r 
cuanta a l g u n a cosa; ser ú t i l conve-
niente ó ¡ ivovecbnsa , convenirle á a l -
guno, reportarle ventaja . = T o m a r en 
r u c n l a ; tener en ç u e n U . A d m i l i r a l -
'¿'M'\ ijariida ó cosa eu parte de p^ir? 
de lo que se adeuda etc. = tener 
cipsiita cona l ' jo : Ji" tener que \ er con 
ó en algnn asunto, n.j qa^rer mezc lar -
se cu algo. — T o m a r vuenUts; t v a m i -
nar y cumprobur las que alguno pre-
v e n í a , ó s í le piden al a feci n. Fí.í;. H v a -
minai las operaciones de alguno con la 
mayor escrupulosidad y rigidez, c i r -
cuiistanciailainenre. = T o m a r -por sn 
cuenlu; lomar ó cargar sobre sí; l iacer-
se cai go de lo que de algmi modo per-
tenece á otro, ü i c e s e coimmmetHc por 
el que se entromete .i querer dar razón 
0 s a t i s facc ión de lo que se le recarga é 
imptiia á otro, del agravio que se !e 
íüice , ó in jur ia que so ie dirige etc. s c -
giin el caso. Encargarse de algo, correr 
coíi ello, sal ir á (o ( í" .= : V i e r á cuenta 
i'.e a i r o , depender de él . V . V/vijs . = 
i'raer m a l a cuenta nun. cosa-., no con-
venir, Slabcr salido mal un negocio,- (u-
ner d rsagrmlab'.c? con secuencias, t r i s -
tes o desventajiisos resultados. ^ Cuen-
ta redonda; cuenta cabal , exacta, com-
nieta. [I R e í r . Cuenta y razan s n s t é n -
tan ú c o n s é r v a n a m i s t a d ; cuanto mas 
•;migos, mayor lornialuiad debe c x M i r 
c;\ las enemas, para no desmerecer del 
í u'm concepto y aprecio: aun entre los 
mas í n t i m o s amigos conviene se pro-
reda escrupulosamente en materia de 
d ientas , t r a t á n d o s e de negocios v p u n -
tos de i n t e r é s c o m ú n ó particular. =r 
.1 cuentas v'tejus, b u r a j u s m i e r a s : 
i iiando las cuentas y negocios e s t á n 
muy embrol lados , es preciso tomar 
un nuevo rumbo , un partido nuevo 
etc. ¡i C í t e n l a s c i a r a s honras caras ; 
ios que dan sos cuentas corricules y 
aborrecen las trampas , no t i énen por 
que avergonzarse de ensn ais!>,-!;}.= 
A l d a r cuenta me lo direis ; re!V. con 
fre ír s e i á el r e i r . ^ i í a y a buena cuen-
tu y b l a n c a no parezca ; habiendo l e -
galidad en ¡as cuentas, s iempre ae ins-
pira confianza á los acreedores; es i n -
dispensable la mayor exactitud en las 
c u e n t a s , porque con ella se mantiene 
el c r é d i t o , aunque no se trate de pa-
gar por entonces, s imí hasta mas ade-
U n t e . = L a cuentade l t r i l lo , c a d a c a n -
to en su agujero , i efr. con que, s e g ú n 
la A c a d . . se significa cnanto c o n l r i l m -
ye á la facilidad de conocer y manejar 
las cosas , el buen o r d e n , regla y m o -
do con que e s t a » dispuestas . E l vene-
rable cuerpo en el p lura l de cuentas 
y en la a c e p c i ó n de alegres ó g a l a n a s , 
dice •• « ú s a s e comunmenic cu frase 
con los verbos hacer ó f o r m a r ; y asi 
s e d i c c : hace ú forma cuentas (rfegres, 
para dar á e n i e n d e r que alguno se l i -
sonjea con poco fundamento de c o n -
seguir lo que desea.)) Hay otra p o r c i ó n 
de loe. y f r a s . fam. que s e r í a d i f u s a -
mente prolijo e n u m e r a r , con») la de 
echar cuentas s i n l a h u é s p e d a ; por: 
no conlorcon lo pr inc ipa l , l u a n a r pla-
nes sin partir de una base fija, s egura , 
d a d a s e c í t a r o hacer las cuentas d e l a 
lechara por; l e v a n t a r , improvisar ij 
e d i ü e a r castil los en el aire, que el me-
nor soplo ó contratiempo desvanece; 
echar cuentas con ó sobre bolsi'Uo a j e -
no; contar con pedir á otros para s.ilir 
de urgencias , s in pensar en la moles -
tia que se les c a u s a , en el perjueio 
q u e s e l c s i r r o g a , en s i podran ú q u e r -
rán darlo e l e . ; p a r l o que es cuenta; 
por loque conviene, por lo que pueda 
o c u r r i r , pov si acaso ; con arreglo á lo 
que importa ó vale etc. s e g ú n ios casos 
de uso fami l iar , Pero aun nos. parece 
que bcijios puesto dcm.tsbdas fras . . y 
algunas indebidamente , solo porque 
no se diga que puede bai larse en el a l -
m a c é n a c a d é m i c o una sola idea mas 
que en nuestro a b u n d a n t í s i m o dicc io-
nario; cuando á costa de esfuerzos y 
v i g i l i a s , s in perdonar medio alguno 
procuraiiios reformar y organizar a -
quel gastado libro, enriquecer el id io-
ma, autorizar por medio del raciocinio 
y de la sana l ó g i c a , á vueltas de la s e -
suda c r í t i c a , las voces nuevamente 
sancionadas por ü í u s o y no reconoci-
das por la a.rbiirr.na ccr i i crsc io i i , que 
-c;-;í!^:.riííiite c u l n e v c l í e m p o quw}:':¡''í 
muy a t r á s y para muebos a ñ o s . A d e -
mas las feas, que aqui puedan fallar, 
c o r r e s p ó n d i m á otros lugares , ya de 
verbos ya de nombres eon que se j u n -
ia el sustantivo c u e n l a . 
C i u ' i i l i i i t i i r t s . s. m. A r t . I n s t r u m e n -
to propio y usado para contai' los h i -
los tiue entran, sea en trama ó en ca-
ni i ja , tai un cuadro de magni tud de-
l e n n i i i a d a . 
C u e n t u p s i s o s , s. m . Ins trumento 
que. Sirve para indicar aproximada-
mente la longitud ó estension de un 
c a m i n o , por el n ú m e r o de pasos que 
se emplean en recorrerlo. 
C u e u í c c i c a j i ü i i . i t a . á i n i . do 
c u e n t a . 
C m ' í i i e e S e o , ' A l a , i t a . d i m . de 
cuento. 
C u e i i U M ' » . r a . s. C h i s m ó g v a f o , so-
ploiijCorredor de oreja , persona ó ente 
despreciable que se ocupa en promo-
ver c i s m a y maiq' . i isUr los á n i m o s de 
gentes amigas , r e l a c i o n a d a s , s i m p l e -
mente conocidas unas de otras, y a im 
obsolutamcnte desconocidas eoW e s í . j | 
Amigo de cuentos , de am edoi'las, de 
c h a s c a r r i l l o s ; murmurador etc. || V. ! 
N o t i c i e r o . II l'ai lancinn . c l iar 'a ian de ; 
siete sue la s , haí i ladur descosido, que, ¡ 
lodo lo cuenta, que nado reserva por ! 
no c o n s e n t í r s e l o la ideara costumbre y ; 
suelta lengua. L a A c a d . no reconoce ' 
á nesar de ser bastante j 
f i s l a a c e p c i ó n . 
u s u a l . 
j Ct ientezs ieSñ. d i m , de cuenta. 
« • u c u t s s t i » , s. m . E l que tiene ia 
. mala costumbre de l levar cuentos de 
j una parte á otra. ( A c a d J V. C u e n -
t s í H o . 
Cfseití», s. m. Ari f . Diez veces cien 
: mi l en u n o , ó e l producto deeien m u l -
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tiplicados por diez. E s mas usado m i -
í í e n . | ¡ E l r e g a t ó n ó es lremidad de la 
pica, de la bengala O de otras cosas se-
mejantes . (Acad.) E l p u n tal , tentemozo, 
a n imo (j p i é derecho que se pone para 
sostener alguna cosa. \\ Caso , f á b u l a , 
f icc ión, especie novelesca, re lac ión de 
alguna cosa no sucedida, como el argu-
mento de las p a r á b o l a s ; episodio, a n é c -
dota, historieta g r a t ú i t a m e n l c i n v e n t a -
d a s ; de ordinario se denominan cuen-
tos las c o n s e j a s ó historias imaginadas 
que se zurcen y reíiéreti para divertir 
á los muchachos, entre iencr á los ocio-
sos etc. ii C h i s m e ó enredo que se cuen-
ta á una persona para indisponerla con 
otra ú otras. [¡ Quimera , d e s a z o n á i s -
puta, querel la , al tercado, pendencia, 
renci l la etc. cotminmente originados 
por a l g ú n soplo <i chisme. |¡ Mi l lón de 
mi l lares . ("Arad.) II O í r . E n las aves, 
la parte esterior por donde se dobla el 
a la . y ant. V . C u e n t a . H ant. V . N ú m e -
r o ; y en esta a c e p c i ó n su dice: no te-
ner cuento, ó ser alguna cosa sin cuen' 
to por ser innuti ierablc. ( A t a d . ) por 
lo mismo que la a c e p c i ó n e s t á regular-
mente definida, no la a l leramos; pero 
si advertimos al venerable cuerpo que, 
no solo no figura como anticuada, s inó 
que es muy u s u a l , castiza y c o n e c t a . 
I! de cuentos, A r i l - L a cantidad conside-
rable que resu l la multiplicattclo un 
cuento por otro. II P i g . R e l a c i ó n ó no-
ticia d i f í c i l de e s p l i c a r , por hal larse 
enredada 6 complicada y mezclada con 
otras muchas especies, t a m b i é n de suyo 
revueltas . || de n u n c a a c a b a r ; re lac ión 
p e s a d í s i m a y e n estremo d i f u s a . ^ C o -
sa parecida á la tela de P e n é l o p e , que 
por ia noche d e s t e j í a lo que h a b í a te-
j ido por la m a ã a u a - II de horno, C u e n -
to ó habli l la vulgar de que se hace con-
v e r s a c i ó n entre la genle c o m ú n . (Acad. ) 
[| de v i e jas ; la noticia ó especie que se 
juzga falsa 6 fabulosa: tom'ada la alu-
s i ó n de las consejas que (as ancianas 
suelen referir en los hogares por c n -
Irc l cner á los n i ñ o s para que no se 
duerman ó e s t é n quietecitos etc. l| l a r -
<jo, loe, fam. E l asunto de que hay m u -
cho que decir ó hablar . || Mod. adv. À 
cuento: al raso , al proposito, á la cues-
t ión etc. ]| l i n cuento de, aut. E n n ú -
mero de. E n lugar ó en vez de. = E n 
todo cuento, aot. E n todo caso, de 
I cualquier modo, sea como q u i e r a . = Á 
• n i en lo de. anl- V . À futKQiTi; i) i¡ . J| 
! I / ras . fam. Acabados son cuentos; no 
i s;: i.'nb!;' mas de'í asaMí>,f)üíi(óc;>¡iC,lü;-
do, c a p í t u l o de otra cosa etc. Loe. d i -
rigidas a c o r t a r alguna disputa,espe-
cie ó c o n v e r s a c i ó n ( í e s u g r u d a í ) l e . = C o -
mo digo de m i c u e i i í o : como dec ia ó i -
ha diciendo de m i cuento; espr. fam. 
del estilo festivo ú jocoserio con que se 
suele principiar una r e l a c i ó n ó anudar 
el hilo ititerruittpido de ella; equivalen 
á las u s u a l í s i m a s de: pues s e ñ o r , pues 
como d e c í a ; y otras loe. a n á l o g a s . = ; 
¡Je{¡ol lar a l g ú n cuento; cortar el hilo del 
d iscurso , UiterruQipit'fdolo Cü(i 0(,.a 
n a r r a c i ó n , episodio ó pregunta i m p e r -
l inej i i í ; . JVo saber e! cuento con iodos 
sus pelos y s e ñ a l e s à s a t i s f a c c i ó n de 
los oyentes. — Dejarse de cuentos; omi -
tir los rodeos , t- ir en derechura á lo 
sustaiu'ial de una cosa. No mezclarse 
en c h i s m e s , n i en asuntos ajenos, 
presc indir de todo cuanto pueda a l t e -
rar en !o mas m í n i m o la ¡taz. = N o que-
r e r cuentos con l a v e c i n d a d ; no m e -
terse con nadie, especialmeutecon n i n -
g ú n vecino; vivir i ranqui la incntc en su 
casa sin busen" ruidos , ni promover 
disensiones de ninguna clase e t c . — i í -
se es el cuento-6 a hi e s t á el cuento; 
esa es ó allí cgtá; la di l icultad, el quid , 
el a l m a , lo fuerte, el bus i l i s del nego-
cio; en eso consiste y se reasume ia 
sus tanc ia de lo que se trata e t c . ^ E s -
t a r á ctienlo; ser alguna cosa í i t i l ó 
provechosa poraigun respecto. (Acad.) 
= Venir ó no venir á cuento a l g u n a 
cosa; ser á no oportuna , á p r o p ó s i -
to, convenicnie para el caso; venir ó 
no á la cuesl ion una especie vertida . 
etc. Convenir á no un objeto ¡i otro 
ú otros de que se trate. = Power e n , 
c u e n i o j ; comprometer á a lguno, es- ¡ 
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ponerlo á un riesgo ó peligro, á „„ 
disgusto ó cosa e q u i v a l e n t e . = O u t £ a 
se de cuentos; atender soto á loesen" 
c ia l y mas importante de ana coTT 
{Acad- ) Dejarse de cuernos. Huir t 
todo compromiso, separarse de dp 
, sonas y de cosas capaces de m n í t a 
meterle a uno, d e s p u é s de haber vi 
vido entre chismes y l>ach¡tleriBs 
Sabe su c w e n í o ; l o e con que S e d a s 
e n t e n d e r á otro'que alguno obra con 
reflexion o motivos que no q u i e r e ó n o 
puede manifestarle. ( A e a d J ^ K m t . 
cho cuento; es mucho asunto, tiene 
que ver , parece i n c r e í b l e , hasevisto 
cosa por el estilo e i c . Ú s a s e p o n d e r a n -
do la es iraueza ó s e n s a c i ó n que causa 
alguna cosa. T a m b i é n se usa en el 
sentido de: es admirahle , sorpren-
dente, grandioso ; es lo que hay qoe 
ver; quien no ha visto eso, p o e á c cs_ 
tar seguro de no haber visto cosa que 
10 va lga . = T r a e r ( i cuento; citar opor. 
tunamente , hacer venir ú la conversa-
ción de una manera hábil la especie 
ó especies que conviene tocar; poacf 
en juego eí modo de que recaiga ia 
p l á t i c a sobre determinado asunto; en-
derezar, encaminar , l levar ó dirigir 
el discurso hacia e! fin ú objeto que 
se desea, que se quiere . Sacar á cola-
c i ó n , echar en rostroetc .—Despachir-
r a r el cuento, f ras , fam. Interrumpir-
le sin dejarle conl innnr. (TACíi'd.) Lo-
r m l í o n e s c o m o esta, despachurran, re -
v i e n t a n , p t t l re i i san la suave elocuen-
cia del idioma, b á c e n torl t l ía el habla 
de Cervantes , para merienda de los 
s e ñ o r e s a c a d é m i c o s . cuyo escelcnle 
gusto despachurrado!- no envidiamos 
por c i e n o . 
í ' ! i c t iy , i i , s, f. ant. C o m . Especie de 
lana . 
< ' i i c ¡ t ( , s. n i . Cot. Á r b o t no clasifi-
cado, i n d í g e n a de la G u y a n a . 
Chí 'é-h , s. (. a n l . Espec ie de jaquet i -
Ua que se esti laba sobre el j u b ó n . ¡| 
de á m b a r ; la cuera perfumada con á m -
bar , que s o l í a n usar en K> a n l i - u o . 
(A end.; 
C u e r a ( S a n t a G u l i i i l » A ? ) Geog. 
F . con 38 vec. cn la prov. y d i ó c . de 0-
viedo. 
Citci'tf», s .f . Conjunto retorcido de 
hilos fuertes, que fórnian una especie 
de trenzado, ó: conjunto prolongado, 
mas ó menos largo, de hebras decáña-
mo, de esparto, de cualquier materia 
ni'Mosa ó parecida, c u ? sirve para va-
rios usos, é n t r e otros, para atar efee-, 
ios, asegurar cargas, colgar ó suspen-
der objetos etc. jj V . Soga y Maiioma. 
¡I E l hilo que se forma de unat ir i ía de 
tr ipa de carnero retorcida ó de metid 
delgado, y s irve en los instrumentos, 
m ú s i c o s . (Acad.) || Geom. Lalínea rec-
ta l i r a d a de un punto á otro de una 
curva . II í-a mecha de cáñamo sin hilar, 
un poco tort ido, que sirve para dar 
fuego á las piezas de arti l lería. || .Me-
' ü d a de och» varas y media. E n la man-
cha es lo mismo que una fanega de 
sembradura . II Ar t . Tspecie de cadeni-' 
ta, en los relojes de faltriquera, que 
asida por un estremo en el cilindro y 
por otro en ei tambor , propaga el 
movimiento que recibe del muelle. j;n: 
¡us relojes de pesas es una vefdadçra 
cuerda que , por medio de la gravedad 
dep i la s , produce el mismo efecto. || E l 
conjunto de galeotes qué .van atados á. 
cumpl i r en h>s presidios sus respec té 
vas condenas, ó á sufrir ia pena ¡flH, 
puesta por la jus t i c ia . || ant.V.CORBojSv 
\\ C'-^iudo es muv delgada. V. Cobps^: 
11 f a l s a ; M á * . La" i;u8 b= disonaafe-j 
no se puede a jus tar ni Icniplar con las 
d e m á s del ins tru incnto .=Cada uná4& 
las cuatro voces fundamentales ,de;l? 
m ú s i c a , b a j o , tenor, contralto y l ^ l f 
= I .a estension de la voz, ó sea el.nu- , 
mero de notas que alcanza. (Ac^d./.fí 
Cualquier cosa parecida ó análogs al 
ob-eto definido en primera acepción. ¡1 
Mar . F i l a de tablones mas gruesos J 
fuertes que !os res lantes de una c u -
bierta, en cuyo medio se colitcan de 
popa á proa, para s u mayor refuerzo^ 
Cada pedazo de m a d e r o ' q u e . á m o c i o úe 
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cabeza de vipa, sale de la [jopa, para 
formar el suelo ó piso de !a ga ler ía cu 
los navios .=Pieza que con o i r á s igua-
les ó semejantes se coloca ile popa á 
proa por debajo y en las medianias de 
los baos, con los cuales se e t ) d e ¡ t t a . = 
V.CoNTiiADfiiMiENTE. — C u e r d a s de los 
pasamanos; pirz&s colocadas desde el 
alcázar al casl i l lo , para formar sobre 
ellas los pasamanos. — Cuerdas 6 '¡u-
menas; V- Cabo, en su pr imera a c e p -
ción de marina; V . KSTA» Á I.A CAl'A. 
[I A n a l . Cuerda de H i p ó c r a t e s ; ct ten-
don de ;\tiui!es. = 'i<!¡ tan.bvr 6de l t in t -
pano; filcie nervioso que se introduce 
en la faja del lamlior. — Cuerdas voca -
les; cordones tendinosos que fórman 
los bordes de los labios de la g l o t i s . = 
sonora de V a n s a l v a i los tubos ó ca-
nales membranosos que se há l lan con-
tenidos pn los canales semic irculares 
huesosos del laberinto del oido. ¡| 
l 'alol . Nombre dado á una t u m e f a c c i ó n 
oblonga y nudosa, que ocupa el tejido 
celular esponjoso de la ure tra , y que 
forma por debajo del miembro v ir i l l i -
na especie de cuerda tirante. ¡¡ p l . L o s 
nervios del cuerpo humano . |[ F r a s . 
fig. A f l o j a r l a cuerda ó a f l o j a r a l a r -
co l a cuerda; descansar de a l g ú n t r a -
bajo, estudio ó tarea, tomando a iguu 
alivio, d i s t r a c c i ó n ó r e c r e a c i ó n , para 
poder entprenderlo nuevamente con 
mas á n i m o y d e s p e j o . = . á p r e í a r h a s t a 
que salte l a cuerda; apurar ó estrechar 
tanto a alguno, que llegue á perder la 
pncHMiciíi; r luiFar en t é r m i n o s de po-
ner en el disparador. = A p r e t a r l a 
cuerda; anmenlar el rigor de la ley, de 
ía disc ipl ina, de la consigna c t c . = a n t . 
C a l a r l a cnerda; aplicar la media al 
mosquete para dispararlo = D a r cuer-
d a ó á la cuerda; ir dando largas á a l -
gun negocio etc. Proporcionar à a l g u -
no o c a s i ó n de liablar mucho; ponerlo 
en su c o n v e r s a c i ó n favorita; traer à 
cuento lo que mas le gusta . = J i s t i r a r 
las cuerdas^ pasearse ó ponerse en pié 
y esperezarse bostezando c l c . = P i s « r 
í « s cuen las ó í e í a s , fras. Apretarlas 
con los dedos . fM:d ,â . ) — T r a e r , tener 6 
es tar l a cuerda t i rante ; l levar las c o -
sas con demasiado rigor, aspereza y 
violencia. =^Ser de l a cuerda t i rante ; 
ser del partido opresor, del que á t í t u -
lo de medidas fuertes y e n é r g i c a s , s u e -
le cometer t r o p e l í a s , desa f ñ e r o s é i l ega-
lidades. [I Mod. adv. P o r debajo de 
cuerda; reservadamente, con caute la , 
por ocultos medios etc. 
CtM'i'i!mili-lite, adv. <íe m o d . Con 
cordura, prudencia ó juic io; de una ¡ 
manera cuerda. |I Sabiamente. i 
€ tu' i-a c e l e n , H ! « , i t a . d im, de I 
c u e r d a . 
C i s e r d e c ü o , s i » , ad j . d im. de 
cuerdo. 
i ' avv t lvT .uvZa , d im. de cuerda . 
í'si-.'filí«¡m¡is:it's[;o. sup. <lc CWC!"-
damcitte. 
V n r r t i i H i t n o , s n « . snp. de cuerdo. 
C i u ' i ' t l » . «I», adj . {Jnc e s l á c n s u c a - \ 
bal ju ic io , en ia p lcn i lud de su r a z ó n : l 
por confraposieion á loco ó demente. \ 
II Juicioso, cauto , prudente, p r e u - n i - ' 
d o , av i sado , re i lex ivo . ronsiderado, \ 
pensador, que examina ypiensa m a d u - i 
1'auie.nie antes de resolver, sea pora 
liablai", sea para obrar. || Discreto, sa-
r^az, (MiU'tidido, sabio, en la a c e p c i ó n ; 
vulgar de esia palabra. I| (jwa procede i 
con cordura. V , í 'sta. 
C i a o r c c i e o , i !U' . , i ' í> , 'Jim. de c.aero- . 
í")H"i'cznelo, s. tn. d i m . de cuero. '• 
11 E l cochinillo de iecbc. 
C m - r i ^ o (Saisla sanrÉn (S¡0 Geog. 
F . c o n 38 vec. en la prov. y d i ó c . de 
Oviedo. 
C u c i - l a s ( t a s ) Geog. L . con bS vec. 
en la prov. y dide .de Zaragoza. 
Cuerno , s. f. Especie de vaso c o n s -
truido de asta de ganado vacuno, aser-
rándola por la parle inferior, en donde 
comienza á estar hueca , y pun iéndo le 
un tapón , que por lo c o m ú n es d e c o r -
cho. Sirve á ios pastores y gente r ú s -
tica 6 campesina, para varios usos., co -
mo beber en é l , medir leche ú otro l í -
quido tener aceite e le . I I Mont. Cuerno 
puramente huesoso, que algunos a;'.i-
maies , como el ciervo, m ú d a n todos 
los a õ o s . = E i instrumento , bocina ó 
trompa de asta , que tdcan los cazado-
res para l lamar al venado. 
Cttérnttgo, s. m. ant. V . C a c c e de 
AGITA. 
C u e r u e c l c ; ) , ¡ l i o , £ t o . d i m . de 
cuerno 
CMPi'iieauelo, s. n i . d i m . de ewerno. 
¡[ Vc t . Especie de instrumento cor-
tante. 
C u r r a o, s. m. Asta : escrescencia 
prolongada , fuerte y por lo c o m ú n 
c u r v a , que t i é n e n algunos animales en 
la cabeza, (l Cada una de las despuntas 
que t i é n e n sobre la cabeza algunos v i -
vientes ,• como el caraco l : y t a m b i é n 
las mariposas . fAcad.) V . A n t e n a , ll 
E n a lgunas cosas lado. (Acad. ) V . P u n -
t a y Á n g c i . o . W Especie de bocina he-
cha de asta. V . C o i i s k t a , T r o m p a y 
B o c i x a . II ant. Ala de un ejercito. (A-
cad.) |¡ ant. Cada uno de los b o l o n c í -
llos que p o n í a n al remate de ia vari l la 
en que se arrollaba el libro ó v o l ú m e n 
de los antiguos. !| F i g . Cada una de las 
dos puntas que se u b s é r v a n en la luna 
antes de la pr imera c u a d r a t u r a , y des-
p u é s de la segunda.=To<ia parle s a -
liente ú otra cosa parecida al objeto de 
la primera a c e p c i ó n . || pl . F i g . y fani. 
L a s venerables astas que se supone 
adornan la cabeza y frente de los m a -
ridos cornudos ó cabrones á sabiendas; 
y cuando es por razón de lucro infame , 
se califican con los sonoros adlicrentes 
de oro, de piala ele. || s. ant. Mar. E s -
pecie de varal largo y delgado que se 
so l ía a ñ a d i r a t p a l o de la entena. || A r q . 
de v a c a ; especie de b ó v e d a . || Mar . E l 
estremo de cada barrote ó brazo de los 
q ne f ó r m a n las crucetas de los palos y 
masteleros. = d e entena; cada uno de 
los varales largos y delgados que s e p ó -
nenen los cabos 6 e s t r e ñ i o s de las e n -
tenas. I I de a b u n d a n c i a ' , V . C o r n u c o -
pia , en su primera a c e p c i ó n . || de A -
mon; cierta p e l r ü i c a c i o n de varios t a -
m a ñ o s , plana por abajo y en forma es-
piral por e n c i m a , que proviene de un 
caracol ó concha univalva de una espe-
cie de t e s t á c c o , que aun se ignora cual 
es. ¡'Acad.) L a Acad . podra ignorar 
cuanto no sepa, pero no establecer su 
ignorancia como regla general . V . Amo-
n i t a . I I [i!. I .as i 'slremidades de m u -
chas cosas que r e m i t a n en p u n í a , y 
t i énen eieria semejanza ó a n a l o g í a con 
¡os cuernos . |¡ A n a l . Nombre dado á 
todas aquellas partes que t i é n e n ia f i -
gura del cuerno definido en la p i imera 
a c e p c i ó n ; y así se dice: los cuernos del 
h i ó i d e s , del coxis , etc. |1 Zool. V . A-
i'ÚNDicE.^Emincucias s a l i c m c s , p u n -
tiagudas, coi ni formes. || F r a s . fig. y 
fom. A n d a r * de jar ó verse en los cuer-
nos del toro. E s t a r ó hal larse en a l g ú n 
inminente peligro. Se usa mas en esta 
y otras loe. a n á l o g a s la palabra a s t a . 
= E s t a r ó ponerse de cuernos con a l -
guno: estar r e ñ i d o , disgustado ó i n d i s -
puesto con é \ . ~ L e v a n t a r , subir , po-
ner, colocar sobre los cuernos de l a l n -
n a á alguno; alabarlo, encomiarlo , es-
traord i na riamenfe; ascenderlo, engran-
decerlo, subl imarlo ó elevarlo ú un a l -
to puesto etc. s e g ú n el caso á que 
haga referencia la loe. = P o n e r ¡os 
cuernos; faltar á ta fidelidad conyu-
gal . D í c c s e con ve lac ión al proceder i n -
digno de ¡a mujer a d ú l t e r a . = Sobre 
ruernos penitencia; tras de cornudo 
apaleado; d e s p u é s de ser uno el a g r a -
viado, todavía se'le quiere hacer a p a -
recer como agresor, ofensor ó c u l p a -
ble: a d e m á s de salir perjudicado en s u 
honra ó en sus intereses, t o d a v í a se \e 
despide á empellones por los mismos 
que le irrogaron ef mal etc. lis una de 
las situaciones n ías c r i t i c a s e n que se 
puede hallar el hombre , y tal vez no 
basta en semejante caso la proverbial 
paciencia de un Job. Hay otras fras . , 
menos decentes, ó monos oportunas , 
que no consideramos del caso mencio-
nar . T a m b i é n se usa la palabra cuerno 
comoespecie de i n t e r j e c c i ó n 6 e s c l a -
macion equivalente, en sentido de sor-
presa , de disgusto, de ira ó rabia etc. 
lo cual no requiere ejemplos c i e r t a -
mente, aunque no lo trae la A c a d . , por 
que ya nos consta lo que vale s u voto-
¡I Mít. y Arqueol . L o s cuernos fuéron 
atributos y dist int ivos de muchos dio-
ses del paganismo, que aparecen re-
presentados con semejantes adornos. 
E n monumentos antiguos se ve á J ú -
piter A m m o n ó A m o n , representado 
con cuernos de caí ñ e r o . Muchas m e -
dallas presentan á Baco con cuernos 
de buey en la s a g r a d a testa. Piopercio 
invoca á este dios por sus cuernos p i -
d i é n d o l e una larga vida para celebrar 
su poder. L o s mismos rios-dioses, ó 
d ie ses -r ios figuran engalanados de cor-
namenta a l e g ó r i c a . E r a t a m b i é n cos -
tumbre e n l r e los antiguos i d ó l a t r a s , 
dorar los cuernos del ganado vacuno 
y lanar que se inmolaba á los dioses, 
como v í c t i m a s espiatorias ú ofrendas 
de amor, adorac ión y grat i tud. Por ú l -
timo, ios poetas latinos e m p l é a n fre -
cuentemente la palabra cort ina (cuer-
nos) para des ignar los brazos de los 
r ios . II C u e r n o . Geog. L . con I S v ç c . 
en la prov. de Patencia, d i ó c . de L e o n . 
Cuero, s. m. L a piel , el pellejo que 
cubre Ja carne de tos animales , n L a 
piel de cabra ó macho c a b r í o que se 
saca entera del an imal , y d e s p u é s de 
cur t ida , zurrada ó adobada, s irve para 
varios usos del trato y comercio f a m i -
liar ó s o c i a l ; especialmente para con-
tener y trasportar sustancias ó cosas 
l iquidas. V . Odkh. || F i g . y fam. E l 
borracho ó gran bebedor. S u é l e s e decir 
t a m b i é n , estar hecho un cuero. (Acad.) 
Se usa mas la palabra pellejo. || pl, 
ant. L n s colgaduras de guadamaci lcs . 
L l a m á r o n s e as í por ser de cuero l a -
brado y d o r a d o . C u e r o es ler ior , A n a l . 
V. C i t t í c c l a . = inter ior: ia segunda 
piel ó tegumento que e s t á debajo del 
es lerior , y se denomina c ú t i s . V . este. 
|[ Mod. adv. fam. E n c i t e r o s ú en c u e -
ros vivos; en carnes ó con las carnes 
al aire, en completa desnudez, sin ves-
tido alguno. P í c e s e t a m b i é n por exa-
g e r a c i ó n m e t a f ó r i c a , aludiendo al m i -
serable y haraposo traje de a l g ú n indi -
jen lc etc .—Con cuero y c a r n e , ant. Con 
las manos en ia m a s a , con el hurto 
en las manos , en el acto, en el mismo 
hecho, infraganti etc. || F r a s . D e j a r á 
tino en cueros ; despojarlo de Iff mas 
preciso , de cuanto p o s e í a ó le quedaba. 
= D e l cuero s a l e n las correas; de lo 
principal sale lo accesorio; del t r a b a -
jo sale lo que se necesita para vivir etc. 
= Poner cuero y cor reas en a l g u n a co-
sa; servir á alguno y p a g a r a d e m á s por 
haberlo servido ó como dice la A c a d . , 
«hacer a l g ú n oficio por cierta persona, 
(¿á cual a l u d i r á con ese c i er ta? ) y pa-
gar a d e m á s el costo que t i e n e . » P o r -
tarse como el sastre del Campil lo , que 
ponía el trabajo ó las hechuras y el h i -
lo. = : E n t r e cuero y carne: en parte muy 
sensible, muy vi vn; encarnando bajo lo 
epidermis , bajo la piel o el r ú l i s . H Refr . 
Acud id a l cuero con el a l b a y a l d e . que 
a l cabo los a ñ o s no se v a n en va lde . 
Alude y sat ir iza á las mujeres q u « 
procúran dis imular su edad, encubrien-
do con afeites las arrugas y otros d e -
fectos de la c a r a . = D e cwero ajeno cor-
r e a s l a r g a s ; poco cuesta ser generoso 
a costa ajena; decs to , que no es nues -
tro, hagamos gasto largo; ancha vida 
que el rey paga; ó , como dice la A c a d . , 
hay muchos l iberales de lo que no les 
cuesta nada. || Geog. (S , N s c o l á s de) 
F . con 58 vec. en la prov. y d i ó c . de O -
vi edo. 
Cucvpecico, tilo, Uo. d i m . decuer-
po. 
Cneritcxuclo,-dím. deeaerpo. 
Cuerpo, s. m. Cualquiera sustancia 
material y estensa, 6, f í s i c a m e n t e d e -
finiendo; toda p o r c i ó n de materia que 
forma un todo completo, con sus tres 
naturales d imens iones , e n t e n d i é n d o s e 
de cuantos seres existen animados ó 
inanimados, organizados ¿ i n o r g á n i c o s , 
en su mas lata c o m p r e n s i ó n g e n é r i c a . 
II D e n o m i n a c i ó n relat iva, e s p e c í f i c a de 
la sustancia material organizada, en el 
hombre y en los animales! 6 la parte 
material de un ser animado, y p r i n c i -
palmente la del hombre, en quien reco-
nocemo? a lma ó parte interior e s p i r i -
tual é intangible, aunque e s t r e c h í s i -
mamente relacionada con la eslerior d 
c o r p ó r e a . T a m b i é n en los animales se 
( sobreentiende una cosa a n á l o g a , que el 
, orgullo humano c a l i ñ e a de ins t in to , á 
i secas , pero que tiene seguramente mas 
I de i n m o f e r t f l i , como dice Guevara , 
que de perecedero y corruptible como 
la materia bruta; aunque n o e s esta la 
o c a s i ó n de di lucidar tan misterioso 
punto, tan complicado tema. || E l tron-
co del cuerpo, á diferencia de los b r a -
zos, p iernas , y cabeza . que se denomi-
nan esLrcmos ó estremidades. || t a p a r -
te del cuerpo humano , considerada 
aisiadamente desde los hombros basta 
las caderas. || E l talle de las personas, 
con especialidad la c in tura . V . T a l l e 
y C i n t c í i a . I! C a d á v e u y D i f u n t o . E n 
esta a c e p c i ó n se suele decir cuerpo 
muerto , cuerpo presente; ú otra loe. 
a n á l o g a . I I E l conjunto f í s i co ó moral 
abstracta ó posi l ivamente considerado, 
de las personas que c o n t i l ú v c n f u c b l o , 
r e p ú b l i c a , comunidad . f e d e r a c i ó n etc. 
como agregado social de relaciones e s -
peciales. |¡ M i l . B a t a l l ó n , regimiento, 
brigada, divis ion, e j é r c i t o ; c ieno n ú -
mero mas ó menos considerable , pero 
distinguido con alguna d e n o m i n a c i ó n 
epec í l i ca , de soldados ó tropa con sus 
correspondientes oficiales, superiores 
ó gefes. I] Geom. Cantidad estensa en 
todas las tres dimensiones de ancho, 
la!'¡,'0 y profundo, ó de l a t i t u d , longi-
tud y profundidad. II Establec imiento 
ó ins l i lu lo . li E n la empresa ó emblema, 
la figura que sirve para significar a lgu-
na cosa. (Acad.yl || A r q . E l conjunto á 
agregado de partes que componen una 
fabrica ú obra de arquitectura , hasta 
la cornisa. A s í , cuando sobre la p r i -
mera cornisa se levanta otra parle de 
la obra, se da á esta la d e n o m i n a c i ó n 
desegundo cuerpo; y si aun sobre este 
hay otra, se le denomina tercero. || 
de luces; V . Cimboiuuo. || T o m o , folio, 
v o l ú m e n ; hablando de libros; así se d i -
ce: tal l i b r e r í a tiene citat io m i l c u e r -
pos de l ibros. = E \ mismo l ibro, la m i s -
ma obra cientifica ó l i terar ia , á escep-
cion de los prel iminares é í n d i c e s . || L a 
co l ecc ión a u t é n t i c a ú oficia! de las le -
yes civiles ó c a n ó n i c a s . || E l grueso de 
los tejidos de lana, seda, a l g o d ó n etc. 
a s í se dice: i a ! p a ñ o tiene poco c u e r -
po; y lo mismo hablando del papel y 
de otras cosas a n á l o g a s . I] Grandor , 
magni tud ó t a m a ñ o . |¡ Crasi tud ó espe-
sura de Los l í q u i d o s . |¡ Todo conjunto de 
objetos. II Anat . Cuerpo cal loso; espe-
cie de b ó v e d a formada por la s u s t a n -
cia blanca del cerebro, y cubierta en 
gran parle por los hemisferios s u p e -
riores de este ó r g a n o . •= cavernoso; 
sustancia esponjosa y susceptidle de 
e r e c c i ó n , que forma en gran paite el 
peno en el hombre y el c l i c l o r í s en la 
m u j e r . : = c e n i í : i e n l o ó romboideo; pe-
q u e ñ o n ú c l e o de sustancia gr is , que se 
halla en !a reunion de las pro longa-
ciones medulares l l a m a d a s p iernas 
del cerebro . = 'jlandu{oso; V . P u ó s t a -
T A , = < í e J l igmoro ; V, I f i m i o n o . ^ í í e 
los.huesos; la parte mas pr inc ipa! de 
ellos, donde aparece generalmente el 
pr imer punto de o s i f i c a c i ó n . = d e los 
m ú s c u l o s ; la parte mas gruesa de e-
[ !os .=mMCí)so; una de las enan o c u -
biertas de que se compone la pie!, s i -
tuada cutre cí dermis y el e p i d e r m i s , 
= pampirtiforme; el plexo que fórman 
las venas e s p e r m á t i c a s c r u z á n d o s e en-
tre sí y con las ar t er ia s y nervios del 
m i s m o nombre sobre el m ú s c u l o psoas, 
= p a p i l a r ; l a trabazon , mi ion ó entre-
lazamiento de las papilas nerviosas y 
vasculares , queso c o l ó c a n debajo dei 
ep idermis . = p s a l ó i d e s ; conjunto d e l i -
neas que se observa en l a c a r a infer ior 
de la b ó v e d a de tres p i l a r e s . = r e í t c « -
l a r ; V . Ciieupo mucoso. = paricoso: V . 
C u e r p o pampin i forme , = de atado 6 fes-
tontfB(ío;V. CL"ERPO.CEKlCIE>"TO. = CuCr-
pos a c a n a l a d o s ó e s t r i a d o s ; e m i n e n -
c ias m e d u l a r e s , que se h á l l a n en ¡o s 
v e n t r í c u l o s laterales del cerebro. = 
f ranjeados ; p e q u e ñ a s bandas a p l a s t a -
das, y como festoneadas, que n á c e n 
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de los á n g u l o s pos ter iores ¿c, l a I jú-
veda de iros j i i lares , y se p i é r d e n ó 
terminan cu la avert ura inferior de los 
v e n t r í c u l o s ( a t ó r a l e s d » j l c c r e b r o . = o i i -
vares ; eminencias oblongas y b lanque-
c inas , s k u a d a s en l a cara anterior de 
la e s tremidad de la m é d u l a oblonga-
da haeia la parte es ter ior de los c u e r -
pos pi ra m í d a l e s . = ¡ ) ev i cu tados ' , n o m -
bre dado á dos p e q u e ñ a s porciones de 
s u s l a n c i a gr i s 6 c e n i c i c n l a , que se. Iiá-
l lan en to inter ior de l cerebro debajo 
de los t á l a m o s ó p l i c o s ' = ; í í r a m ü / a / ( i i ; 
V . Ci'eiu>osoi, ivaui'>. [I VA\ÍJ\.fibrosos; 
d e n o m i n a c i ó n de los tumores redon-
dos y c i rcunscr ip tos , formados por la 
a g l o m e r a c i ó n de l ibras c.olocadas por 
y u s l a p o s í c i o n . |j Mar. E l casco del b u -
que . = E l tubo de ia b o m b a , dividido 
en dos porciones tí par les . = L a parle 
del cabrestante desde sn sombrero 
I i s s la la cubierta de! b u q u e . — V . C a s -
cu, en su cuarta a c e p c i ó n de m a r i n a . = 
Cada una de las divisiones ó c o l u m n a s 
de una escuadra , que en esle caso l o -
ma el nombre re lat ivo á su s i t u a c i ó n 
en ella ó al objeto ¡i que e s t á d e s t i n a -
da; como; cuerpo tlç b a t a l l a , d e r e l a -
g u a r d i a e t c . = C « e r p o p r i n c i p a l del bu-
que: la parte de su casco comprendida 
c n u e j a l inea del fuerte ó c inta p r i n c i -
pal y la del arrufo 0 de astil la m u e r -
t a . = d e l palo del navio ; la parle mas 
gruesa del á s t i l . = muerto ; ancla de 
mueho_peso, y regularmente de una 
sola un-a ,=genera l de l a a r m a d a ; el 
conjunto de generales , oficiales de 
guerra y guardias m a r i n a s , de que 
consta la mar ina real . || Unen cuerpo ò 
cuerpo g a l l a r d o , gen t i ! , a i roso , g r a -
cioso, vlejanie- ele. Buen talle y dispo-
s i c i ó n personal; apuesto c o n l i n c n i e . a-
graciado porte, t o r n á t i l f igura, a r i o -
gante presenc ia , i icregrina forma etc. 
s e g ú n el caso, j] dn cabal lo , Mi l . E l 
terreno que ocupa lo largo de un c a -
bal lo; y asi se dice que en algunas for-
maciones de la c a b a l l e r í a , la primera 
I l la , por ejemplo, ba de estar separada 
de la segunda un cuerpo ríe c a b a l l o , ó 
lia de mediar cutre a m b a s dicha d i s -
tanc ia , j] de delito ó del delito , for. L a 
cosa en que ó con que se ha cometido 
a l g ú n delito , ó en la cual existen las 
s e ñ a l e s de é l . F a m . E l cr imen perpe-
trado, con todas sus c ircunstancias , de-
talles y pormenores. L a esencia ó sus -
tancia del delito considerado en globo, 
s in c ircunstancias atenuantes ni agra -
v o n l c s . |¡ de h í u s , de C r i s t o , de m i , de 
t í , de t á l e l e , fam. Esclamaciones en 
\ a r i o s s e m i d o s , por causas d iversas . 
E r a n mucho mas usadas antiguamente, 
y con especialidad entre los guerreros 
0 aventureros e s p a ñ o l e s , entre la gente 
grosera etc. || de g u a r d i a , M i l . Cierto 
n ú m e r o de soldados destinados á c u s -
todiar a l g ú n puesto . á hacer la g u a r -
dia en un paraje dado. E l local, p u n i ó , 
[mesto, paraje , 0 sitio en que se da ó 
se hace la guardia , en que se d e s e m p e -
ña dicha l'unciun del s c r u c i o . H de hom-
bre; medida tomada del grueso r e g u -
lar del cuerpo de un hombre, i! de igle-
s i a ; el espacio de ella , no inclusos el 
crucero, la capil la mayor ni las co la te -
rales. II de b a t a l l a ó de l a b a t a l l a ó del 
e j é r c i t o . V . O.u.vnto, en a c e p c i ó n a n á l o -
ga. E l grueso de las l 'ucuas be l i geran-
tes. ¡; tfe lates ó cuales i n d i v i d u o s , con 
estos ó los otros nombres ; corpora -
c i ó n , gremio, colegio , j u n t a etc. s e -
g ú n el caso ó las personas y r e p r e s e n -
taciones en c u e s t i ó n . || s i n a l m a , espr . 
fam. D í c c s e de la persona desgarbada, 
desairada ó desmadejada , fal la de a c -
t iv idad, d i s p o s i c i ó n ó viveza ; sosa, i n -
s í p i d a , pe ti a í o de carne etc. II Volante. 
Cuerpo de (ropas de i n f a n t e r í a y caba-
l lería que se repara del e j é r c i t o para 
los fines que tiene por conveniente el 
que manda, f Acad.y E s mas usado co-
l u m n a . II e s t r a ñ o . 'lodo lo que se for-
m a en el interior de un animal viviente 
ajeno ó su o r g a n i z a c i ó n ó s in formar 
parte de ella, ni corresponder á su n a -
tura leza . T o d a p a r t í c u l a e s t r a ñ a q i t e 
se mezcla con las sns lanc ias l í q u i d a s 
6 s ó l i d a s , sin p m c n e c c r l r s de modo 
a lguno , y p e r j u d i c á n d o l e s mas bien 
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hasta que se quita de el las . H sonoro; 
todo cuerpo que prodtice ó es s u s c e p -
tible de producir inniedtatamcnlc un 
sonido. I! L a parle de los vestidos que 
cubre desde el cuello b á s t a l a c in tura . 
11 L a parte principal de muchos obje-
tos. |] de u n a l e t r a . E l rasgo principal 
de que e s t á (minada una letra ó signo 
c a l i g r á f i c o . I m p r . L a d i m e n s i ó n de la 
p ic¿a en que e s t á abierto el ojo de una 
letra , y se mide por los puntos tipo-
g r á f i c o s del fado del eran; |( d i p l o m á t i -
co; los embajadores , plenipotenciarios 
encargados de negocios, residentes ó 
ministros es lranjeros cerca del gobier-
no de a lguna potencia ó p a í s , donde 
viven en r e p r e s e n t a c i ó n y .por encargo 
ó c o m i s i ó n espresa y esc lus iva del s u -
yo. II m u n i c i p a l . V . A y i j m ' a m i e n t o , 
C o n c e j o y M l ' M c i p a m i u d . A r q u e o l . y 
Numisn i . Toda figura, loda imagen im-
presa cu medal la ó moneda etc. ¡I Mod. 
adv. Cuerpo á c u e r p o ; cu s ingular 
c e r t ü m e n ó combate , uno contra otro, 
sin c o m p a ñ í a auxi l iadora de ninguno 
de los dos combal i eu lc s con a rmas 
iguales etc. \\ Á cuerpo descubierto; 
sin resguardo , amparo ó abrigo; sin de-
fensa a lguna . F i g . Paladinamente , des -
cubierta ó m a n i f i é s t a m e ni e. de una m a -
nera patente, ostensible , p ú b l i c a . = .1 
cuerpo gent i l ; á l ali ge ra . con poca ropa. 
II D í c e s e especialmente del que sale en 
tiempo c r u d o , con vestido impropio de 
la e s t a c i ó n . ^ C u e r p o c o n t r a cuerpo; 
cuerpo á c u e r p o . = E f i cuerpo; en cor-
p o r a c i ó n ó comunidad , en r e p r e s e n t a -
c i ó n de varios ó de muchos . A cuerpo 
gent i l , s in capa ó ropa de abrigo , 
l igeramenlc ves t ido , ó con solo el 
vestido ajustado al cuerpo ele. por est. 
E n complot , con ainiumas de r e b e l i ó n ; 
de tropel , todos jun ios ó á un t iempo, 
formando grupos etc. E n comunidad 
presidida del que hace cabeza : p r i n c i -
palmente cuando concurren á a l g ú n 
neto ó f u n c i ó n los individuos de un cuer-
po a c o m p a ñ a n d o á su gefe etc. E n 
cuerpo de c a m i s a ; vestido ú n i c a m e n t e 
de medio cuerpo abajo, y de ahí arriba 
con soto la c a m i s a . |i E n cuerpo y en 
a l m a , ó e n c u e r p a y a l m a : totalmente, 
completamenle , sin r e s t r i c c i ó n n i con-
d i c i ó n a l g u n a , s in dejar ú reservarse 
nada, á d i s c r e c i ó n , á la merced o m n í -
moda , por todos estilos y concep-
tos , absoluta e n t r e g a , desprend i -
miento , a b n e g a c i ó n y sacrificio de 
la voluntad propia, que en el mero h e -
cho se enajena. I'i E r a s . C e n t e r , menear , 
z a r a n d e a r el cuerpo. V . C o n t o m í a u s h . 
II Como cuerpo d<i reg; loe. fam. que se 
usa con los verbos t r a t a r obsequiar, 
c u i d a r , tener , ser v ir a s i s t i r y otros aná -
logos, no precisamente con los tres ú n i -
cos que cita la A c a d . , para dar á en-
tender que á alguno se le trata muy 
bien y con mucho regalo, á pedir de 
buen H c . = D a r con el cuerpo en t i e r -
r a . V . C a e r s e . — l i s t a r de cuerpo pre-
sente; estar un c a d á v e r espuesto al 
p ú b l i c o . — D e s c u b r i r el cuerpo; dejar 
espnesta ó en descubierto a lguna p a r -
te del cuerpo, por donde el contrario , 
si sabe aprovecharse , pueda her ir le . 
F i g . Favorecer a l g ú n negocio pe l igro-
so, quedando espuesto á sus malas re-
sul las ó consecuencias etc. = D a r cuer-
po; espesar, condensar loque es tá c la -
ro ó demasiado l í q u i d o . = l i c i tar d 
cuerpo f u e r a ; descartarse de a l g ú n 
compromiso; evitar el entrar en a l g u -
na empresa grave, e ludir , rehuir , hur-
lar el cuerpo á a l g ú n e m p e ñ o ó caso 
d i f í c i l , que se presenta mal etc. = C<i-
m a r c i a r , t r a f i c a r , l u c r a r ó g a n a r con 
s u cuerpo: prost i tuirse . D í c e s e de las 
mujeres p ú b l i c a s ó que se e n l r é g a n 
por dinero á lodo el que llega — H a -
cer cuerpo presenta, fi as , con que se 
da á entender que alguno c o n c u r r i ó á 
alguna f u n c i ó n ó j u n t a sm tomar par-
le en el la . ( A e a d . ) = í V t í s e « r el cuerp.>; 
hacer movimiento torciendo ó encor-
vando el cuerpo, para guardarse de a l -
g ú n tiro ó golpe. — H a i r el cuerpo: m o -
verse con prontitud y l igereza para 
evitar a l g ú n go lpe , que i a d ir ig ido 
contra u n o . F i g . E s q u i v a r un compro-
miso; echar el cuerpo fuera. E v i t a r el 
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trato, roce, c o m p a ñ í a ó c o n c o r r ê n c i a 
de a lguna )>cr$tn>a. = J/Mr/«í* el cuer -
po- V. H u m e l cciiiii'O, en las dos p r i -
meras acepciones. = S u l c a r . l i b r a r , es-
ij 't ivar el cuerpo; huirlo ó hurtar lo . = 
P e d í r s e l o á u u o el cuerpo; desear con 
ansia cualquier cosa, apetecer v i v a -
mente a l g ú n objeto, suspirar a r d i e n -
temente por al g o . = l ' o r cuerpo de hom-
bre. Modo de hablar a m . l'ur mano de 
hombii ' . ( . \cad.) = yiir;(iarse con a l g u -
n a o s a cu el cuerpo; dejar de deeir 
alguna cosa que se podia decir . = ,<Yo 
s u f r i r l e á uno el cuerpo a l g u n a cosa 
6 no poder p a r a r l e en ü ; estar de-
seando de dec ir la , contarla, comuni -
car la; morirse de ganas de descubrir 
un secreto ó cosa tai . D í c e s e de los i n -
di iereios que nada pueden cal lar . — 
T r a e r bien gobernado el cuerpo : traer 
bien regido el vientre; y lo mismo af i -
j a r bien de cuerpo, ú otras frases a n á -
l o g a s . ^ Volver la a l cuerpo; respon-
der a una injur ia con otra, contestar 
de rechazo ó en rev a ficha. = T o m a r 
cuerpo; ir creciendo, f o r m á n d o s e ó ga-
nando en proporciones a l g ú n objeto: 
aumentarse alguna cosa dt poco á m u -
cho. I) Geog. Ci;iiiti>o de uowuiie . l í . de 
la prov. de Salamanca, q u e d e s a g u a c n 
el Alagou cerca de Colmenar . 
C u e r r e s , Geog. Nombre de dos I . . 
de la prov. y d i ó c . de Oviedo, con 40 
vee. el uno, y cl oiro con AS. 
Cue i i'ius, Geog. A id . con 2o v c c . 
en la prov. y d í ó c . de Oviedo. 
i 'uefv i i , s. f. Orn i t . Espec i e de 
cuervo, ave como del t a m a ñ o de la pa-
loma, y de color negro con ciertos v i -
sos, y Geog. V . con 2(52 vcc . en la 
prov. y d í ó c . de Toledo. 
C u c i ' v v c i c » , iii<*, ito. d i m . de 
c t í é r t o . 
« n e r v o , s . m . G é n e r o de la f a m i -
lia de ios plcnirostrosr ave c a r n í v o r a y 
o m n í v o r a , de t a m a ñ o mayor que la m a -
yor paloma, loda de color negro pardo 
con visos pavonados, que preferentc-
menie se al imenta de cuerpos m u e r -
tos y vive sobre las rocas , donde por 
lo c o m ú n anida, como t a m b i é n sobre 
los grandes á r b o l e s de los espesos bos-
ques . II A s l r o n . Una de las constela- i 
cioucs aus tra les . |¡ m a r i n o , ave algo ' 
parecida al ganso, con los dedos u n i - ; 
dos por una membrana , el pico largo, 
c i l indrico, dentado y encorvado por ia 
punta . |i L a idea del cuervo, loe. fam. 
con que se significa el deseo de que a l -
guno (joe se va no v u e l v a , aludiendo 
á la pasada del cuervo que s a l i ó del 
arca de N o é , d e s p u é s del di luvio . D í -
cese t a m b i é n l a v u e l t a del humo, ¡j 
F e a s , prov, N o p u » d e ser el cuervo m a s 
negro que por las a l a s ; por mal que 
vaya, suceda ó v e n g a , no puede ya 
ser peor de lo que se ha pasado, de lo 
que se lia sufrido. D í c e s e c o m u n m e n -
te para dar á entender qne no bay que 
recelar mayor m a l , por haber sobreve-
nido ya lo peor que p o d í a acontecer. 
— Venir el cuervo; recibir a l g ú n so-
corro, part icularmente si es repetido 
y como providencial ó desinteresada-
mente b e n é f i c o . Con a l u s i ó n sin duda 
al cuervo que por espacio de tantos 
a ñ o s a l i m e n t ó á San Pablo el e r m i t a -
ñ o , t r o y é n d o l e diariamente el milagro-
so medio pan, y uno entero el día que 
rec ib ió la vis i ta de! l e n e r a b l c S. A n -
tonio Abad. I] R e í r . C u a ! el cuervo, t a l 
su Imeco; los hijos s u é l c n sa l ir como 
sus padres ó heredar sus costumbres: 
aunque no todos. — C r i a cuervos y le 
s a c a r á n los ojos; los beneficios hechos 
á ingratos s u é l e n servir les de a r m a s 
para pagar con mal el recibido bien. 
Dicese cuando alguno corresponde con 
ingral i tudes y malos procederes, á sus 
p a d r e s , maestros ó bienhechores. Ii 
I l las , til cuervo p í n t a s e en h e r á l d i c a 
mirando atrevidamente á la derecha 
del e s c u d o , y s imboliza un e s p í r i t u 
audaz y animoso à vista de poderosos 
eonirarios , a r r i e s g á n d o s e ó e s p o n i é n -
dosc para defender á sus protectores, 
al contrario de los del r e f r á n . || M i l . 
Ave consagrada á Apo lo , adivino de 
los t i e m p o s , que m u d a su voz. con 
ellos, porque si se anuncia rhiro el 
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tiempo, suenan claros sus e n ^ - j , 
y .«i « t i b i a d » turbio, revuelto ¿ níS; 
ro tos desp.de n m o r t i g u í d , , . ^ 1 ' -
col icos , tristes; en raion J - ! i 1 ai|~ 
af i rma San Fulgencio que ,• CUal 
canto del cuervo sesenta T c J "e [! 
nac iones 6 mudanzas de vocet Va-
ser ave agorera, i aü iüca ó V t < t ¿ ¡ * 
dora , de que a n l i g « a m c n l e ^ T * ' " -
cbaban los a r ú s p i c e s y a d i v i j !c-
sns vanas supersticiones, d t d u K * 
r o n s . s n í r o n los antiguos ^ » 
de Apolo. II Geog. U . de la p ^ 5 
G u a d a ñ a r a , que desagua en ,1 ñ í * 
( l í e la , cerca del Tobar. Gua-
VuenM, S. f. ¡Hit. V. ClRZA 
r m - s c o , s. m. jjot. E l hueso de h 
fruta; como de la guinda, del ra¿J 
ton o r i u n u n o e i c l i L a p i e d r a rcd J ' 
dc los muimos de aceite, en « u e l , * 
fia apri.-la ó estruja los capachos ¡' 
l - am. b í p e d o ó v e m o s i d i i d ^ u e . ^ 
ta y melinua labia se cali íka de D | J " 
acaso por l o q u e vuela, como qui!; 
pierde de vista. ^ ^ 
<:..<-hI0, s. m . a m . v . Coxsmn 
s e g ú n la Acad . que nos deja s¡n J f 
lo por m» citar un cjempiito al 031110" 
CncNii i i i i i» , ito. d¡m. de m j ' 
Cuentii , s. I . Terreno que W i ' 
peniiiente, i n c l i n a c i ó n ó úec lhe 
ó menos pronunciado, irregular't) es5 
puesto. 11 ant . V . C o s t i l l a . UovZ 
conserva el uso de esta acepción cadu 
cada, en el mod. adv. ácuestas , seam* 
otros ó cos t i l l a s , lo cuid viene á se 
10 m i s m o , salva la mayor usualidaif 
respectiva en d icc ión de hablistas cas 
tizos y cultos. II Demanda, peticionv 
recogimienlo de dinero can autoridad 
p ú b l i c a para lines piadosos. (Atad ¡ 
As i es. aunque algo nos disuena lapa-
labra recogimiento, que podia suplir-
se con otras mas propias y espresivas. 
Pero no se diga que somos nimiamen-
te escrupulosos en materia de voces 
como asunto de razonada cr í l i ca .Ca^ 
po y tela s ó b r a n . || a n l . L a especiede 
m i s i ó n petitoria con que nos honrí-
ban amia lmcnle los legos, donados; 
aun padres reverendos de fas ónienci 
de mendicantes , paro contribuir con 
frutos, carnes ó dineros al frugal sus-
tento de aquellos seráf icos varones. 
11 Mod. adv. fam. Cuesta abajo; ba-
jando la cuesta. F i g . Con el verbo ír y 
otros a n á l o g o s , suponemos significa' 
s e g ú n la A c a d . , decaer de salud, de 
fortuna ele. lo que vulgarmente se da 
á entender con las fras. ír decaparai-
d a , i r à menos, y otras per el estilo, 
que no faltan, á Dios gracias, sin ape-
lar prec isamente al recurso académi-
co, t a m b i é n reconocido, aunque menos 
usado. ]| a r r i b a ; subiendo /a cuesta, 
trepando á la altura, Fig. Con traba -
jo, con dificultad, con repugnancia y 
s en l imien lo , á duras penas etc. || pl. 
a n l . Costa ó coste. (Arad.) Querrá de-
cir lo que llamamos costas. 11 tioi, 
adv. . í cuestas; sobre ios hombros, so. 
bre las espaldas, encima etc. Fig. A su 
cargo, sobre s i . Gravitando ó pesando 
sobre alguno, s i éndo le oneroso ó gra-
voso. ¡I Fras. H a c é r s e l e á uno e m í a 
a r r i b a a l g u n a cosa; sentirla mucho, 
emprenderla ó ejecutarla con repugnan-
cia y trabajo gran d e. = Tener ácusslasé 
sobre s i : tener enteramente a su cui-
dado y costa la matioleniion ó adelan-
tamiento de oiro. por obligscion, pot 
encargo, por generosidad ó fineia etc. 
— Tener l a cuesta y las -piedras; es-
tar en el pueslo mas ventajoso, en po-
s i c i ó n superior para conseguir algo: 
tener toda la ventaja de su parte en 
a l g ú n asunto, por cualquier conctpto. 
— T u que no puedes, llévame à m i -
tas; lu que necesitas, préstame: i« 
que no tienes, dame etc. Dícesccusn-
do se pide aut i l io ó se exípen rwarios 
á personas que tienen ta..la ó masiie-
ces idad de reclamarlos para s\.=-Lw-
v a r á cuestas; cargarse uno eon m 
atenc iones , obligaciones 6 nccesiua-
des de otro'. |l E c h a r s e de cueslM"*' 
ant. V . A c o s t a b s i í j según la Atat). 
que no cita ejemplo algunoen proeja-
= L l o v e r á cuestas; resultar alguns 
cosa 011 d a ñ o propio, caerle áuno ce-
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cima las malas consecuencias de a l -
pun h e d i ó ií d i c l i o . = / r cues ta abajo; \ 
decaer, desmerecer, decl inar alguna 
cosa ó ¡>ersona hacia s u tin, hacia la 
adversidad ó miseria etc. Dos adagios 
iiks regala e! venerable cuerpo, que 
à conlinuaciou. || « A r r i b a o s l o r -
aado. que tras l a cuesta e s t á lo l l ano; 
ÚeíY. que exhorta á sufrir la fatiga y 
irabajo con laesperanza del d e s c a n s o . » 
Este trasciende á caducado por u l l r a 
d e c r é p i t o . = « £ 0 mismo es à cuestas 
que a l hombro, re í r , que da á enten-
dev, que coi»') se l ia^a la cosa, impor-
ta poco que se haga de un modo ó . d e 
otro.» Este parece una var iac ión de la 
perogrullada v u l g a r . « lo mismo tiene 
6 iV/uaí da á pió que andando. || Geog. 
( L a ; L . con "0 vec. en la prov. de So-
r ia , dioc. de C a l a h o r r a . = L . con l í S v e c . 
en la prov. y d ióc . de Ovicdo = L . con 
2;; vec. en la prov. y d i ó c . de Leon. 
I . . con 10 vec. en la prov. y d i ó c . de 
Oviedo. = : { L a ) y sus b a r r i o s . L . c o n S í 
vec. en [a prov. y d i ó c . de Segovia.— 
fS. SiMos de l a ) F . con 207 vec. en la 
prov. v dioc. de L u g o . = H E D O , L . con 
l ^ f c c . ' c n la prov. y dide. de Burgos. 
t ii t-s l u c í u n , s. f. P e t i c i o n ó deman-
da con a l g ú n objeto piadoso. K A c c i ó n 
y efecto de cuestar. 
d i f s t a r , v. n . prov, ant. Andar á 
la cuesta, ocuparse de cuesta ó reco-
lecc ión de l imosnas para obras p í a s , 
bobro, motivos de caridad cr is t iana etc. 
t| v . a . U c u n i r , a l legar, recolectar 
tanto o cuanto de cuesta 6 c u e s t a c i ó n . 
C u e s U i i - N e , v . p r o n . Recogerse 
tanto ó cuanto'dc cuesta, por cuesta-
c i ó n , 
ü u c s t c c i c M , n i » , i ta . d i m . de 
cuesta. 
Ceestezt ic l i» , d i m . de cuesta. 
Cuowtion, s. f. Acc ión y efecto de 
cuesLiunar. || D i s c u s i ó n , debate, con-
irovorsia. d i l u c i d a c i ó n de materias , 
temas, proposiciones ó asuntos dados. 
U Pregunta que se hace ó propone p a -
ra avcrigu.H' la verdad de a lguna cosa 
c o n t r o v c r t i é n d o l a . jl R i ñ a , pendencia, 
aUm-ario . 11 A l g . Problema en que 
mediante ciertas cantidades conocidas, 
se ha de buscar alguna i> algunas i n -
c ó g n i t a s , d e s p e j á n d o l a s oportunamen-
te. I I de nombre; disputa sobre lo a c -
cesorio ó sccuudario de una cosa, con-
viniendo per otra .parte en la sustan-
cia ó en !o esenciai <¡c e l la , variando 
solo en el modo, (orina ú otro ac-
cidente. Disputa de palabras , m a s q u e 
de razones. |1 d e t e r m i n a d a ; aquella 
que tiene una sola s o l u c i ó n , ó un cier-
ito y determinado n ú m e r o de solucio-
nes. j | de tormentos; for. ant. L a ave-
r i g u a c i ó n , i n q u i s i c i ó n ó pesquisa de 
ia verdad en el tormento. || t'nrfeíer-
m i n a d a ó d i m i n u t a ; la que puede te-
ner in l in i ias soluciones. | J Ag i tarse u -
n a c u e s t i ó n ; t'ras. T r a t a r s e , debatirse, 
discutirse con calor y v i v e z a . = D e s a -
tnr l a c u e s t i ó n ; resolver el argumen-
to, el caso, la di l icul iad etc. 
('ueMtiniiiibHUiait, s. f. Cual idad 
6 aptitud de lo cuestionable. 
CuRsUoiiiihtc , adj . Dudoso, pro-
b l e m á t i c o , conlrovcr l ib le , disputable, 
que puede ser sometido á d i s c u s i ó n , 
puesto en tela de juicio e t c 
CticNtimuitlo, di», part. pas. de 
Cuestionar. 
Cnestiomudor, r » . s. y ad j . Que 
cuestiona. 
Cup.stioituiniento, s. 111. a n l . V . 
C r s s T i e s , en su primera a c e p c i ó n . 
C n c ^ t l o i i a n t e . part . a . de Cuest io-
nar . Que cuestiona. 
Ci i cmCía i ia i ' , v. a. Debatir , d i s c u -
tir, disputar ó controvertir u n punto 
dudoso, proponiendo, alegando, esfor-
zando las razones, pruebas, argumen-
tos y motivos de una y otra parte, en 
pro y en c o n t r a , para la mejor averi -
g u a c i ó n y esclarecimiento de la verdad. 
|¡ Al tercar , r e ñ i r , disputar sobre algo. 
Vsase t a m b i é n como inpersonal ó en 
tercera persona; y como pronominal en 
la pasiva. 
Cuest ionario , s, n i . E l libro que 
trata de cuestiones ó el que solo tiene 
y propone cuestiones. 
C u e u t o r , s. m. His t . Majistrado r o -
mano ó funcionario de la repúb l i ca , á 
quien se c n c a r g á r o n diversos atencio-
nes, cuidados y e j é r c i c i o s , s e g ú n la di-
versidad de tiempos, é p o c a s y c ircuns-
tancias. ¡| E l que demanda ó pide l i -
mosna. (Acad. ) 
C u e s t u a r i o , rli». ad j . V . C C E S -
TLOSO. 
Cuestuoso, n a . adj. L o que.trae ó 
adquiere ganancia , i n t e r é s ó logro. 
( A c a d . ; 
f t i c s iura . s. f. H i s l . L a dignidad ó 
empico del cuestor. 
d i c t a , [ S a n finteo de la) Geog. 
) . . con Gí vec. en la prov. y d i ó c . de 
L e o n . 
Cueto, Geog. L - con ig-2 v e c e n la 
prov, y d i ó c . de Santander. = L . con 
SS vec. en la prov. de L e o n , d i ó c . de 
Astorga. 
Ceictznle, s. m. Orni t . P á j a r o gran-
de originario de la provincia de C h i a -
¡>a, en las I n d i a s , todo vistosamente 
cubierto de elegantes plumas verdes. 
Se supone que pertenece á la familia 
de los papagayos. 
Cut'v», s. í. G r u t a , caverna ó c a v i -
dad s u b t e r r á n e a , formada por la n a t u -
raleza ó por el arte. \\ Anat . Cueva de 
í l u j m o r o ; V . Hig.uoro. ]¡ de ladrones . 
tig. L a casa dondese recoge la gente de 
mal vivir e i c . = por est. V . G a i u t o , 
en su primera a c e p c i ó n . ¡| por est. fain. 
S ó t a n o , bodega. || l'oct. Antro, b á r a t r o , 
abismo , s ima , profundidad inmensa 
ele. II Geog. [.. con 43 vec. en la prov. 
de Santander, d i ó c . de L e o n . = L . con 
-¿{i vec. en la prov. y d i ó c . de Burgos . 
= L . con l í vec. en la prov. y d i ó c . 
de O v i e d o . = L . con "23 vec. en la prov. 
y d i ó c . de Burgos. = L . con 1 3 v c c . c n 
la misma prov. y <!íóc. = ( L a ) A i d . con 
80 vec. en la prov. de Sor ia , diúe. de 
T a razona. = L . con 8 vec. en la prov. y 
d i ó c . de Oviedo.=:C.AitDEL. V . con 50 
vec. en la prov. y d i ó c . de Burgos .— 
m R o a . L . ton i ' i vec. en la prov. de 
Burgos , d ióc . de Osi i in .=DEL i u i í k r o . 
A i d . con 52 vec. en la prov. y d i ó c . de 
Cuenca . 11 Biog. ( B e l t r a n di; l a ) d u -
que de Alburquerquc , mayordomo del 
rey de Casti l la Enr ique I V . D í c e s e que 
doña Isabel de Portugal tuvo relaciones 
muy estrechas con este personage, 
quien rec ib ió del rey el gran maestraz-
go de Santiago; y es lo cierto, que una 
hi ja de d o ñ a Isabel , es conocida en la 
historia por Juana la Be l l raneja . a l u -
diendo sin duda al favorito. Murió en 
í ' i í ) 2 . = ( J u , v n de i .A)célehre poetase-
v i l lano , del s i g l i í N V I . l is autor de a l -
gunos poemas y varias comedias, de 
que en el dia apenas se enciieulra un 
ejemplo. = 'D<jn Ai.roNso av. L A ; E m b a -
jador de Felipe 11!, cerca de I.-) r e p ú -
blica de Venecia. Se un ió en i l i l S con 
el duque de O s u n a , virey de N á p o l e s , 
y D. Pedro de Toledo, á t i n de destruir 
la espresada r e p ú b l i c a : pero descnliier-
ta á tiempo esta terrible c o n s p i r a c i ó n , 
tuvo que salir precipitadamente de Ve-
necia, donde hubiera sido arrastrado 
por el populacho. Murió en Roma este 
hábi l y sagaz d i p l o m á t i c o en ItifiS. 
C t i é v a i i í ) . s. m. Canasta , cesto gran-
de de m i m b r e s , hondo y prolongado, 
mas ancho por la boca que por el suelo, 
que sirve para varios usos , cspecia l -
mctUe pava llevar l¡i uva en las vend i -
mias; el que usan las pasiegas tiene 
asas dispuestas de modo que pasados 
los brazos por el la, pueda llevarse al 
hombro. 
Cuevas, Geog. L . con 15 vec. en la 
prov, de L e ó n . d i ó c . de O v i e d o . = L . 
con '20 vec. en la prov. y d i ó c . de Leon . 
= : L . con 28 \ ec. en la prov. y d i ó c . de 
Oviedo. = L . con i& vec. en la prov. y 
d i ó c . de L e o n . - f l - A s ) V . con 2SO vec. 
en la prov. y d i ó c de Á v i l a . = L . con 
48 vec. en ia prov. de Sor ia , d i ó c . de 
O s m a . = L . con 62 \ec. en la prov. de 
Soria , d i ó c . de S i g ü e i i z a . = . \ L i ' A S . A i d . 
con 800 vec. en la pi ov, y d i ó c . de Má-
laga. = B a j a s . L . con 391 vec. en la 
misma prov. y d i ó i ' . = D i ! a l m i ' d k n . L . 
con 64 vec. en ¡a prov. y d i ó c . de T e -
ruel . = D e p e r o baxco. V . con 97 vec. 
eu la prov. de Segovia, d i ó c . de O s m a . 
= D f i REii .Lo. L . con 113 vec. en la 
prov. y d i ó c . de M u r c i a . = D E c a S a r t . 
V . con 209 vec. en la prov. y d i ó c . de 
T e r u e l . s - D e S . C l e m e s f e . L . con "74 
vec. en la prov. y d i ó c . de B u r g o s . = 
De Poi iTALUtino . L . con 28 vec. en la 
prov. de T e r u e l , d i ó c . de Zaragoza .— 
De V e l a s c o . V . conlfiO vec. en la prov. 
y d i ó c . de Cuenca . = D e l b e c e r r o . V . 
con 195 vec. en la prov. y d i ó c . de M á -
laga .=:JuK[o Á A m a y a . L . c o n 40 vec. 
en la prov. y d i ó c . de B u r g o s . = L a b r a -
das . L . con G5 vec. en la prov. y d i ó c . 
de T e r u e l , = A l d . con 48 vec . cu la 
prov. de Guadala jara , d i ó c . de S i g ü e n -
za.^rMiNADAS. V . c o n 2 0 vec. en la mis-
ma prov. y d i ó c . = D E V i n k o m a . V . con 
fi90 vec. en la prov. de Castellon de la 
P lana , d i ó c . de Tortosa . || Biog. (Pedro 
de l a s ) C é l e b r e pintor del siglo X V I I , 
natural de M a d r i d . = ( E i ; g e x i o uf. l a s ) 
Dist inguido pintor e s p a ñ o l , hijo del 
precedente. 
C u e v e c í c n , I l l a , I ta . s. f. d i m . de 
cueva . 
Cuevero, s. m. E l que hace cuevas. 
Cue sen, s. f. G e r m . V . C a s a . 
C.Heiit , s. f. ant . Espec ie de medida 
para granos. 
Cuev-ixi, Geog. V . con 12 vec. en la 
prov. y d i ó c de Burgos . 
Cuexu, s. m . Artes i l la en que los 
a l b a ñ i l e s a m ú s a n el yeso. || ant . V . 
G u a h ü a i ' i é s . ¡| ant . V . C u é v a n o . j¡ B a -
c ía , vasija p e q u e ñ a , cazuela, ¡ ¡ E r a s , 
(ig. Me.tvr el cue;o; introducirse en a l -
guna parte sin ser l lamado, entrome-
terse. 
C ú n c o , c » - adj. F ü o l . E p í t e t o de los 
caracteres de que se s e r v í a n los á r a b e s 
antes del siglo I V de la h é g i r a , en c u -
ya é p o c a se i n v e n t ó el c a r á c t e r n e s k i , 
usado en el dia. 
Cu^ullx, Geog. L . con "ÍO vec. en la 
prov. y dioc. de Gerona. 
C u k « i i u i ' < i o , s. m . Mam. E s p e c i e 
de c u a d r ú p e d o do A m é r i c a . 
CllKHjiKla, S. f. V . COGCIADA. 
Cuçuji iH, s. m. V . CoGtiJON. 
Ct igul l , Geog. L . con Oí* vec. en la 
prov. de Burgos d i ó c . de L é r i d a . 
C u s " " » , s. f. V . C o g u l l a . 
C u i d a , s. f. L a colegiala que t iene 
el encargo deeuidar de o tra de menor 
edad. 
C u i t l a d i c o . ü l o , l í o . s. ;n. d i m . de 
cu idado . 
Cuidado, tía. part. pas. de C u i d a r . 
I I s. m. Vig i lanc ia , a t e n c i ó n que se 
tiene por alguna cosa; sol icitud, _ d i U -
gencia, ap l i cac ión en el d e s e m p e ñ o de 
algo, I I O b l i g a c i ó n , negocio, cometido, 
encargo, empico, trabajo habitua! de 
una persona. || Inquietud, pena, congo-
j a , temor, recelo, sobresalto, penal i -
dad, trabajo. [| P r a s . E s t a r u n a cosa 
a l cuidado de alguno; eslarle encarga-
da. II C o r r e r algo a l cuidado de a lgu-
no; estar bajo su responsabil idad, jj 
l i s t a r de cuidado; estar muy enfermo, 
en grave riesgo y peligro de muerte. || 
Loe . farn. Cuidado me l lamo, a t e n c i ó n , 
silencio; se usa imperal ivamcnre . ame-
nazando á los que se distraen de s u 0-
bligacion, especialmente en las e s cue -
las. T a m b i é n se usa interjelivamente 
en el mismo sentido, y prohib i t ivamen-
te la sola palabra ¡Cuidí-do! si e s l á se-
guida de un infinitivo precedido de la 
p r e p o s i c i ó n c o n , e s p r e s a p r o l ú b i c i o n , 
como: cuidado con r e i r , cuidado' con 
h a b l a r . Cuando no es infinitivo lo que 
le s igue, puede t a m b i é n espresar pro-
h i b i c i ó n ó encargo de evitar a l g ú n r ies -
go, pero las mas de las veces equivale 
á; ¡vaya l , por ejemplo: [Cuidado con 
l a c h i c a l ¡vaya con la chica! ¡cu idado 
con tu hermano, que humor gasta! ¡ V a -
ya , vaya con tu hermano! etc. || R e f r . 
Cuidado ajeno de pelo c u é l g a l o s ne -
gocios de otros se m i r a n con tibieza. 
= Cuidados ajenos m a t a n a l asno; es 
una necedad inquietarse por lo que á 
otros pasa- [| E r a s . No tener cuidado; 
no temer, no i m p o r t á r s e l e á a l g u n o . = 
P o n e r cuidado en; poner a t e n c i ó n ; y 
figuradamente , guardarse de hacer 
una cosa. = P o n e r en cuidado, dar 
sospechas , comunicar rece los , a lar -
m a r . 
Cuidador , r a . s. L a persona que 
cuida, que es muy s o l í c i t a y apl icada . 
11 ant. E l que es meditabundo y p e n -
sativo. 
Cultlailosameiite , adv. de mod. 
Con cu idado , con solicitud', con a-^ 
t e n c i ó n . 
Cuii tar ios is lmnmri i te , adv. de 
mod. sup de cuidadosamente. 
Cuida<losishno, ma. ad j . sup. de 
cuidadoso. 
Cuidadoso, s a . adj . Apl icado, s o l í -
cito, diligente en hacer alguna cosa. !| 
Vigi lante , atento, prevenido, |) L i m p i o , 
aseado, pulcro. || Receloso, temeroso, 
inquieto, pensativo. 
Cuidante , p a r t - a . de Cuidar . E l 
que cuida. 
C u i d a r , v. a. V ig i lar , guardar , t r a -
tar una cosa con a t e n c i ó n ; atender á 
a l g ú n negoeio, d e s e m p e ñ a r l o bien. [[ 
v. n. Poner diligencia y so l ic i tud en 
alguna cosa; tener á s u cargo. |j P r o -
curar poner los medios para hacer al-
go. II ant. D i s c u r r i r , pensar. || C u i d a r á 
alguno; estar á su inmediato servicio. 
II Refr . Cu ida bien lo que haces , no ta 
fies de rapaces ; en negocios de i m -
portancia no conviene liarse de gentes 
sin esperiencia. 
Cu idarse , v. pron. Nada dice la A -
cademia de este verbo, á pesar de tener 
acepciones esciusivamente peculiares 
suyas , como: procurar conservarse 
bueno, atender á su sa lud, darse bue -
na v ida , buen trato, tener aseo y c o m -
postura en e lves l i r , || de; guarda'rscde, 
evitar. 
Cuidosamente, adv. V . CUIDADO-
SAMENTE. 
Cuidoso, HIX, adj . ant . , dice ia Aca-
demia, cuidadoso por temeroso, pen-
sativo y sospechoso, acepciones pro-
pias, en erecto, pero no ant icuadas , n i 
referentes á cuidadoso, si han de ser 
consecuentes los a c a d é m i c o s , puesto 
que ninguno de dichos sentidos dan á 
esta palabra en su respectivo a r t í c u l o . 
L a referencia e s t á muy en su lugar en 
nuestro diccionario, que no peca de 
descuidos tan palpables; pero en el de 
!a A c a d e m i a , tan poco cuidosa d& cor-
responder á su pomposa d iv i sa , es una 
contradic ion. i] ant. Angust ioso ,peno-
so. [| Celoso , receloso, s o l í c i t o . 
C i t i l ta i i c ín i» , s- f. Bot. G é n e r o de 
o r q u í d e a s , que solo contiene una espe-
c ie . 
Cui l lns , Geog. L . cen 17 vec. en la 
prov . de Palenci'a, d i ó c . de Burgos . 
l • l i -pr i i i s , s. m. Pa labras latinas 
q u e f ó r m a n una l o c u c i ó n usada en R o -
m a , para espresar un medio de refor-
ma ;!c una provision espedida por tú 
datar ia . 
C a i ñ a , Geog. ( S a n t a M a r í a de) F , 
con 10 vec. en la prov. y d i ó e . de L u g o . 
= F . con 90 vec. en la prov. de la C o -
r u ñ a , d i ó c . de S a n t i a g o . = ( S a n t a Kl1-
l a m a de) F . con 33 vec. en la prov. y 
d ióc . de Lugo.=fSANTiAc.o » e ) A i d . 
con 12(1 vec . en la prov. de la C o r u ñ a , 
d i ó c . de M o n d o ñ e d o . 
Cu i fifis - S a n Crítttóhal de), Geog. 
F . con ()3 vec. en la prov. de Lugo , d i ó c . 
de Oviedo. 
C u i r á c e o , cea. adj . Zoo!. E p í t e t o 
de algunos animales , que l i é n e t i una 
parte del cuerpo cubierta de escamas, 
i modo de coraza. 
Cuita , s. f. Af l i cc ión , sentimiento, 
pena,pesar, tristeza, trabajo, dolor, an-
gust ia . II A n s i a , anhelo, deseo vebe-
meii le . 
Cui tadamente , adv. de m o d . Con 
pesar y a f l i c c i ó n . || S l i serablemcnle , 
desgraciadamente. 
Cuitadcr. . .= . f. P r o p e n s i ó n á la m e -
l a n c o l í a y m i s a n t r o p í a . 
C u i t a d í c o , tilo, Ho. adj. d im. de 
cut í ado . 
C u l t a d i K í m á m e n t e , adv . ' sup. de 
cui tadamente , 
CiiltadiMínio, ma. ad j . SUp. decut-
t a d o . 
Cui tada, da. p a n . p a s . d e Cui tar , 
ad j . Afl ig ido,tr iste , pesaroso. || Pobre, 
desgraciado, infeliz. || Miserable , apo-
cado, cobarde; que no sirve ni vale pa-
ra nada, p u s i l á n i m e . 
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e « i f t i » » ' * i f » t l > ' tu. Cortedad de 
á n i m o , cuh. irri ía , timide/.. 
Cuíti i ' - . v. a. a m . V. Incomodar , il 
V. n. V. Af.L'ITAKS;;. 
C t i i i u r s e , v. proii. ant . V . \ c c i -
<*:1J(0«(I, «i», ad j . ¡ u n . V. U r g e n -
tF.-
C.sji», s. f- La bolsa de cuero fija en 
ia silla del caballo, para apoyar en ella 
la estremidad infetior d e l a lanza. || 
ant . Cabecera de ta cama. H ant. E l 
muslo . 
Ciijullüt', s. tn. O m i t . Nombre v u l -
gar de la golondrina de los bosques. 
CUij iD' i t , s. f. ant. V . C r a i A i u . 
Cíij!ip<ln, s. f. ItoL. Espec ie dcp lan-
l a s d c l g é n e r o globularia. 
Ct i jüvi i i , Geog. Kegion de !a grao 
Polonia, que ani iguamenle formó p a r -
le del vasto principado de Mazo via. 
Ci i l ix lu, s. f- Golpe que se da con el 
culo, ó que se recibe en é l , cayendo al 
suelo. I I Mar. Golpe de la quil la de un 
buque por s u parts de popa en el fon-
do del mar , cuando s u profundidad es 
poca y hay mare jada . 
€ i i i n t i i « a , s. i". B o l . G é n e r o de pSan-
las e s t e r m l i á c e a s . 
Cut i i i i t r l l l» , s, ni . B o l . Planta de 
ramos delgados, negros y relucientes, 
guarncr idos de hojitas como los de las 
lentejas , colocadas con s i m e t r í a à uno 
y otro lado. 
C l l i m t t l ' d , S. [». liOt. V. ClLAN.THO. 
Culm-, adj Perteneciente , concer-
niente al culo. 
Cniix'i io, s. m. Hot. Var iedad de 
cerezo. 
Cuín*, s. f. p l . Docas en el juego del 
anil lo. 
Cu int i i , s. f. Parte posterior de la 
cajü de un fusi l , escopeta, pistola ú 
otra a m i a de fuego p o r t á t i l , para a s i r -
l a , asegurarla ó apoyarla cuando se dis-
para . II I t e c á m a r a ó parte posterior del 
canon, l a n í o en una arma man vial como 
en una de ar t i l l er ía , [j l"¡-¿. L a parte 
posterior de algunas cosas. |! D a r d.i ' 
c u l a t a ; l e v a n t a r un coche por la parte 
posterior, para moverlo :\ mano. 
Ct>tíit»tin, s. f. E l movimiento que 
al dispararse hace una arma de fuego 
bar ia a t r á s . 
S!ii¡:itisK<K s. m. Golpe dado con la 
culata de una arma de furgo. |¡ Golpe 
que da la culata al moverse hacia a t r á s , 
á impulso del tiro. 
C u i i t z » , s. m. a u m . de culo. || Golpe 
dado con el culo. 
f u l i H i f a , s. f. C i r . Nombre dado 
al molimiento que lia supuesto eje-
cuta el feto al fin del s é p l i m o i n c s del.i 
g e s t a c i ó n , y mediante el cua! se coloca 
s u cabe/.a h;iria el orificio de la ma-
ir iz . 
C i iU-ac ja , ó C o l n c n s i n , S. f. Bm. 
G é n e r o de plantas, fundado para una 
sola especie, or ig inaria del Áfr ica tro-
pica! . 
Ciiloiwitkii, s. f. B o l . G é n e r o de s i -
n a n l é r r a s s e n e c i o n í d e a s , que contiene 
siete ú ocho especies cubiertas de una 
peluVilla lanosa, algunas de las cuales 
se cult ivan en los jard ines b o t á n i c o s 
de E u r o p a . 
C u i e i t a . s. f. B o l . G é n e r o de h e l é -
chos creado para u n a planta de la isla 
de aiadcra. 
C d i c i t m - , s. f. ant . C o l c h ó n usado 
antiguaniente en los e j é r c i t o s . 
€tilciisi<i<s, s. m. L o que e s t á mal 
cosido, formando costurones y b o l -
sas . 
C a l d e o , s. m . Nombre que se daba 
en Escoc ia á los primeros misioneros 
crist ianos. 
Ctilel i i í i , s. f. E r p e l . G é n e r o de rep-
tiles o í i d i a n o s . de mediana magnitud, 
no venenosos é inofensivos, ji Chasco 
que se da á alguno , bur la , manta y 
paliza que dan los presos al recien e n -
trado que no quiere pagar la patento. 
II Sevpentin, canon del alambique. |] 
G e r m . Taleguil lo ó cinto largo y estre-
cho que úsan lo* traginanli s para lle-
var el d Í ! i e r o . = : L i m a de hierro. = A s -
I r o n . Culebra >¡ nube ; c o n s t e l a c i ó n 
aus tra l . || Mar. Cabo largo con que se 
aferra una vela contra palo, verga 6 
c u u 
entena, d á n d o l e varias vueltas e s p i r a -
les. = N o m b r c de olio cabo largo que 
sirve para envergar una cangreja á su 
palo en la m i s m a forma de vueltas es-
pirales .— Cucrdec i ta larga que se pasa 
y afirma serpenteando entre dos cabos 
cualest io ie ia . para que si el uno falla 
quede colgando y no caiga. = l,a euer-
cíeci la larga con que se ú n c u los to l -
dos , p a s á n d o l a alternativamente por 
ios oji'ies que tiene hechos á e.-le fin.= 
Cabo de proporcionado grueso, que 
pasado de trecho en trecho por unas 
argollas, c iñe los costados del buque y 
sirve de agarradero íi los proeles y gen-
ie de las embarcaciones menures que 
se atracan á bordo, ¡j E r a s . H a c e r c u -
lebrat V . C u l e h u k a r . || Saber mas que 
las cu lebras ; ser muy astuto, m a ñ o s o , 
picaro y sagaz. !, Geog. Sierra de la 
cordi l lera Galaica , s i l . entre las prov. 
de L e o n , Zamora y Gal ic ia , que se en-
laza con la de la Ata laya . 
c a l c i j r H s , Geog. Á ! d . cotí 50 vec. 
en la piov, y d me. de Cuenca . 
Ci i ic í irazo . s. m. Chasco que dan 
los presos á los recien entrados en la 
cárce l . 
Ciil<-l»rea<lo, «1». part . pas. de C u -
lebrear. 
€ii1í-1>i-€mh-, v. n . I r formando eses, 
andando de un lado para otro. ¡| Mar, 
V. ACLLKBItEAn. 
<"«lelíric¡i, ¡Un, í t n . s. f. d i m . de 
cu lebra . 
V i t i v t i r i l i ' . i . s. f. A n é l . Espec ie de 
gusano amozoario filiforme, que nace 
debajo de la piel. || Patol . E r u p c i ó n en-
carnadaque aparece en la cara part i -
cularmente de los n i ñ o s , y que se fija 
con especialidad en los carri l los y l a -
bios. 
C i i l t l i r i l lo , s. m. Culebra p e q u e ñ a 
recien nacida. 
Culciti-iiia , s. f. Pieza de ar t i l l er ía 
mas larga que ios c a ñ o n e s comunes y 
que arroja lasba las mas lejos. Hay cu-
lebrina, media cu lebr ina , cuarto de cu-
lebrina ó sacre, y octavo de culebrina ó 
fak'onete. ¡| letj i l ima ; la que tiene de 
largo 30 ó 32 d i á m e t r o s de su boca, j] 
bnslartl ' t; la que no llega á dicha m e -
dida. ¡| Geog. A i d . con M vec. en la 
prov. y d i ó c . de Murcia . 
í i i l í -h l i t io , un. ad j . Semejante á 
una culebra, e o n c m i i e m e á la culebia . 
Ci i ic i jro , s, tn. ant. V. C i x e r r a . 
í ^ioid'Qti, s. m. aum. de culebra . 
I I E i g . Hombre astuto, intrigante y so-
lapado. 
e'EjH'Jirií.s, Geog. L . con 2 í vec. en 
!a prov. y d ióc . de Leon. 
< <sE(-niS)r<'ii<ií!. ad j . m. B u r l . Mar. 
Dicesc de lodo el que se ejercita en ia 
proffdon de ia m a i . 
4'ú1cm) , s. m. Antigua medida para 
los l í q u i d o s , [j Suplicio que se i m p o n í a 
en Roma á l o s parricidas, y c o n s i s t í a en 
arrojar al culpable a! m a r , metido en 
un sato de cuero, con un m o n o , un 
gallo y una culebi a. 
C ü l e r i t , s. f. l ,a mancha que h á c e n 
en los p a ñ a l e s de los n i ñ o s los orines y 
escremenlos. 
CuSoi-d, s. m. E l pañal que se pone 
á los n i ñ o s , para poderlos l impiar á 
cada momento sin desnudarlos . || G r a -
no que sale á Sos pájaros en la rabadi -
lla, c a u s á n d o l e s la muerte. !j adj. H a -
r a g á n , rezagado, que todo lo hace des-
pués" que los d e m á s , ú l t i m o en obrar, 
perezoso, descuidado. 
t ' i t l iacai» , Geog. C . de M é j i c o , s i l . 
al S. E . de Cinaloa , con 10.000 hah. 
t ' i it icitlo, ü a . adj . E n t o m . Seme-
jante á un mosqui to .—Cul ic idos . s. m. 
p l . F a m i l i a de dipterosremoceros. cuyo 
tipo es el g é n e r o mosqui 'o . 
CuKcifoi'Biio. adj. Jintotn. Que t ie -
I ne la forma de un m o s q u i t o . — O i Ü c i -
I formes , s. m . pl. S e c c i ó n de insectos, 
d e l a familia de los ti pul ares, que con-
; tiene los que se a s e m é j a n al mos-
: quito. 
i ( u i i c ó i d e , ad j . E n t o m . Semejante 
á un mosquito. 
J Ciiiicivoi'o, n i . ad j . E n l o m . Que se 
a l imcntade mosquitos. 
C i i l í e m h r e a d o . adj . m. Mar . V. 
Cn.E.VBIUÍADO. 
C C L O 
C i i l l c t i n , ('««el P e t í r » Geog. 
F . con ¡58 vec. en la prov. y d i ó c . de 
O u e d o . 
Ct i i i í i thai t . s. m. B o l . Espec ie de 
laure l de las ludias , cuya cuiteza es ¡ 
muy a r o m á t i c a . 
Ciiii^it-niui-Ukun. s. f. B o l . Planta 
f ebr í fuga de Amer ica . i 
C'íili«iai'io , r i a . adj . Concerniente 
á la cocina-
CiiliiMMis, s. f. p l . Bo l . T r i b u de 
plantas, de la familia de las t a m i á c e a s . 
«• ta It cup to, s- ta. B o l . G é n e r o de 
plantas r u b i á c e a s , cuya corteza muy 
a r o m á t i c a sirve de perfume. 
c u n t o , s. m. d im. de culo . \\ Refr . 
Quien no cas t iga cul i to , no cast i i ja 
c u l a z o ; los padres que no corrigen á 
sus hijos cuando p e q u e ñ o s , no p o d r á n 
hacerlo d e s p u é s . 
Cut i i lor , s. m. ant. Perceptor, re-
caudador. 
Ci i lmci) , s. m . L a cumbre , la c i m a , 
el punto mas elevado de alguna cusa. 
(Oinis. de la Acad. ) 
Culmiuncioi i , s. f. A s i r . Momento 
del paso de un astro por el meridiano. 
II E l e v a c i ó n , suma a l tura . ¡| Mar. V . 
P l e a m a r . 
Ctilmiiiutfa, du. part. pas. de c u l -
minar . 
C u l m i n â n c i a , s. f. P o é t . E l e v a c i ó n , 
c ú s p i d e , punto muy elevado. 
Vulmli imite , part. a . de C u l m i -
nar, ji adj . E p í t e t o que se da al punto 
del ciclo en quo se encuentra un as l iu 
á s u paso por el meridiano. || Elevado, 
alto , encumbrado . dominante . inmi-
tienlc, enaltecido. (Oitiis. de la Acad. ) 
Culminai' , V. n. Astron. A lcanza i 
un astro el meridiano, hal larse en é l . 
(I E levarse , encumbrarse . || Mar. L l e -
gar ó hallarse la marea en el estado de 
su mayor e l e v a c i ó n , ó en la pleamar. 
C u l m l t a , s. f. l iol . Tal lo f ó s i l , n u -
doso, que por s u forma esterior, pare-
ce a n á l o g o á los tallos de las g r a m í -
neas. 
Culo, s. m . L a parte posterior del 
cuerpo del hombre, comprendida entre 
el fin del espinazo y el nacimiento 
de los muslos ; aseniaderas , t rase -
r o , nalgas. E n los animales se l l a -
ma mas comunmente ancas. || Ano, 
orificio por donde se e s p é l e n los escre-
menlos . |¡ F i g . Es t rc in i i l ad posterior o 
inferior de alguna cosa , como enlode 
baso, de botella, culo de pepino, ¡j L a 
parte plana de la taba opuesta á la 
que se l lama carne . || A r m a d u r a que 
s u é l e n ponerse algunas mujeres para 
supl ir las nalgas de que c a r e c e n . = M a r . 
V. ROPA.—La especie de pelo que se 
forma y entabla debajo de losbotes y 
faluas que llevan y u g o . = E 1 sitio de la 
costura de la gaza de un cuaderna) ó 
m o t ó n . — d e mona; d í c e s e de la figura 
de la popa de una e m b a r c a c i ó n que 
tiene poco yugo y e s m u y recogida des-
de el p o r t a l ó n al coronamiento, = </e 
puerco; figura que f ó r m a n las p r i m ó -
las pasadas que se dan al chicote de 
un cabo, d e s p u é s de descolchado, pa-
ra hacerle una pina. \\ de pollo ó de y a -
l l i n a ; punto mal c o s i d ó , de modo que 
la tela forma bolsa . ¡ I F i p . de l á m p a r a ; 
adorno que termina en punta y suele 
ponerse al tin de los c a p í i n l o s , = A r q . 
Adorno de escultor terminado á modo 
de l á m p a r a . ][ de nwn-a; feo, r id iculo , 
contrahecho. [[ de game l la ; el que poí-
no tener piernas tiene que arras -
Irarse por el suelo. \\ F r a s . V a r uno de 
culo á a m el culo en las g o í e r a s t que -
darse pobre y arruinado, C 3 c r . = y i i í 7 i r 
el culo à azotes; azotar con fuerza y 
y repetidas veces. — - E n s e ñ a r el culo; 
mosnai se cobarde y p u s i l á n i m e . — Vol -
v e i cl culo; bu ir , escaparse . || R e f r . Qua 
lo 'pa<)ue el culo del f r a i l e , ó ser el culo 
del fraile,; ser siempre el culpado, r e -
cibir todas las c a r g a s . ^ Q u i e n mucha 
se bajo., el cuto e n s e ñ a ; no debe uno ser 
bajo ni rastrero, porque se hace despre-
cia ble. =.- QuitósQla el culo a l c e s í o y a -
cabosc pl parentesco; faltando el mot i -
vo del i n t e r é s , cesa la amistad y el 
c a r i ñ o . 
C u l ó n , s. m. a u m . de c h í o . 11 Viejo , 
achacoso, i n v á l i d o , veterano. |i C o b a r -
C U L T 
de, flojo, p u s i l á n i m e . 
C ^ h m . s . f . F a l t a , pecado,delito ac 
c ío» contraria á (asieres. AtasHblfcaVTT 
nes propias , al deber, á los usos esu 
b i c a d o s , á un mamlatosuperior || trf,,," 
c h a q u é deja el pecado por dislinciòL* 
de la pena. || j u n r f i p a ; omis iondcc¿v 
tast irtui ibtanciasydi l igenciasqueeldr 
ber imponeal q u e e s t á encargado deaf 
guna cosa. H ¿ata; o m i s i ó n grave, error 
grosero cometido por algunoen elcome 
tido de a l g ú n negocio , yerro que J 
hubiera escapado al mas torpe. j| í m . 
o m i s i ó n leve, error de poca considera' 
c i o » , yerro que c o m e t e r í a el mas pre-
venido y avisado. |j U v h i r a a ; omisión 
m s i g n i í i c a u t c en el desempeuo de al"un 
negocio, falta de muy poca considera-
cion, e n o r involuntario, de esos que 
diariamente se c o m é t e n por mas pre-
cauciones que se tomen para tío incur-
rir en ellos. H teoUxjica; uasgresion de 
la ley de Dios , pecado. II F r a s . Ecliar 
¡ a citipo á rtígwnp; atribuirle una fal-
l a , Si'a por p r e s u n c i ó n , sospechas ú 
mala i n t e n c i ó n , ü Tener uno la culpa; 
ser causa , m ó v i l , causante de alguna 
culpa; haber ocasionado que se eome-
tiera, poner los medios para ello; dar 
molivo ú o c a s i ó n á que se cómela ó su-
ceda a l g ú n d a ñ o . [| Refr . Culpa no tie-
ne quien hace lo que debe; ei que cum-
ple con su o b l i g a c i ó n no es responsa-
ble de las resultas . || L a cul-padel asno 
e c h a r l a à l a a l b a r d a ; - atribuir.á otro' 
ia falta que ha cometido uno mismo.= 
N i ausente s i n c u l p a , n i presente sin 
d i s c u l p a ; al ausenie se le suele depri-
m i r , ) ' ol presente siempre lienc razones 
con que descargarse de lo que le a-
c h á c a n . 
CstSimtsi i icSml. s. f. Cualidad de h 
que es culpable; estado del que ha co-
metido una c u l p a , o q u e se presume 
haberla cometido. 
CulitiilcilíNí::!límente , adv. sup. 
de culpablernenle. 
Cul|>itbili*Í!>io, ntit. adj . Slip, di 
culpable. 
Cui|taiile, ad j . Que ha cometidouna 
c u l p a , que ha delinquido, (j lli'prensi-
ble , vituperable cr iminal . || s. ni. El 
del incuente, la persona que ha cometí-
do un delito. 
Guipablcinctttc , adv. de mod. De 
una manera cu lpable , reprensiblemen-
te, cnmuial i t ientn, con culpabilidad. 
CjilyíiciOM , . f. BUI. V . INCULPA-
CION. 
Coili»inliimciite. adv. De una mane-
ra falaz, artera , reprensible, criminal; 
con culpa y delito. 
€ u l i t » t í i N Í m u m e i > t e , adv. sup. de 
culpadamente . 
Culgmili.simo. m a . adj. sup. de ciii-
pado . 
Cnlfiiulo, t in . part. pas. de Culpar, 
li ad j . Que ha cometido aljçun crimen, 
que ha sido acusado de alguna falta. 
¡I s. R e o , delincuente. 
t ulimiiti-, part. a. de Culpar. El 
que cu lpa . 
C u I i u í v , v. a. Acusar , inculpar, 
echar la culpa á alguno, achacarle al-
£Ufia fal la, atribuirle n» crimen (¡ijé 
tal vez no ha cometido. II Considersr 
á t i n o como causa , móv i l ú ocasión de 
a l g ú n d a ñ o . 
Culpo, s. m . M a m . Especie de per-
rode Chi l e . 
C u l p o » » , » « . ad j . ant.V.CcLPADO. 
Cui tanicnte , adv. Con cultura, ele-
gantemente , po l í t i camente , cortes-
m e n i ç , c o i i urbanidad. |¡ Afectadamen-
te, con arte . * 
C n i t e d a d , s. f. ant. Purismo,'»/*** 
lacion cu el lenguaje, pretendi»^0 
hablarlo con propiedad. 
C u U c l n c í o . i , s. f. Geom. Medidíoe 
un terreno proveciado horizontalipín* 
te por medio del instrumento uniw-
sal . 
Cul tcmni iKiuo , 9. m. PurisíriO-
a f e c t a c i ó n , estilo de los que preién-
den hablar con protuedad. 
CiiitcrHiio. i m / a d j . Coiieernientc 
al cu l teranismo. || E l que afecta »*-
blar con propiedad y es partidario a*' 
culteranismo. 
Cuiicft'ht, s. f. Cot. Génerode.plan* 
C Ü L T 
o - t . o ^ Ü o n á e c a s , eslahiepidoparn unos 
iübíiliT'i v arbustos de la AmOnca mp-
<'uH<-ria. S, f. V . Cci.TEHAMSMU-
t ' u K i T o . r a . s. E l que habla cultr» y 
con afeetscion. 
<-uitlclIo. s. m. V . C t u n u . o . 
CnlUpariado, p a r i . pas. de CuHi-
jisrlar, 
t i i u i p n r l a r . v. n. Hablar con cul-
tura ó:i lo inftnnsron prctemiida puma. 
ttutiparltxta, s, I ' t ir i s ia , «ulío, »-
f'-i-iíttlo en el ieiignajc : el (jue habla 
nuifliD y con cuUcram--iwi. 
t'uHi|»lcaño, ata. üvfj. z a l . V. C ü l -
Ti:nA>'t>. 
Cttt i i ff lmo. m n . ix i j . sup. etc entio. 
C n f t l t n i e . s. ni, Culteranismo, m a -
nera a fcnsda ne hablar. || Opinion, 
¿cela lie los (juc háhlan con afectación, 
pretemiiomJy corregir el lenguaje.' 
Cultivable, adj. Suscepliblc de ser 
cultivado. 
cuif woeionM s. f. Cultivo, cultura, 
;i( ci'Hi de cultivar. -
c u l t i ra i l» , da p a r i . pas. de C u l -
t m i r . I 
cultlf Rdor, r a . s. Labrador, el que 
i 'uliiva, c! que se dedica á las labores j 
dol campo-
Cult ivar , v. a. L a b r a r l a s tierras, 
iraliajat las, darles la labor necesaria y 
harer tudas las operaciones i t idispcn-
salilcs pnra que fruclifiquen y se fci t i -
l í ren . jl Emplear todos los medios ne-
(Lsarios para perfeccionar una cosa, 
tnnmcnerla ó conservarla, como cwffi-
vnr (.'nlrndimicnlo, la amis led . ¡' 
fijcrciiar las Tacultades i n t e í e c i u a l c s , 
conm cul t ivar la memoria; darse <t algun 
( a l u d i ó , aplicarse, en una ciencia ó a r -
le; procurar introducir mejoras y ade-
lan ía in icnto en las ocupaciones de 
ejercicio habitual . || E s t u d i a r , a p r e n -
der. 
Ciilt l iarftc, v. pron. Ser cul l ivado. 
Ciitilvo, s. m. A c c i ó n de cul l ivnr í-i 
tierra; conjunto de labores ncn-sm-iíis 
para fertilizarla. ¡| F i g . Cuidado, poli-
citud, medios que se pónen en el e s tu -
dio y perfección de una cosa, en la con-
servación de, relaciones , amistades 
etc. a Instrucción , a p l i c a c i ó n , ense-
ñanza . 
Cuito, « a . odj . Urbano , p o l í t i c o , fi-
no, c o r t é s , instruido, sabio,entendido, 
civilizado. !l Correcto, p u r o , castizo, 
hablando del lenguaje y del e s t i l e n 
Afectado en el lenguaje , pedante en 
hablar. 1| s. m. A d o r a c i ó n , homenaje, 
reverencia, honor que se tr ibuta A o\-
s n n o ó á alguna cosa yesprcialmente á 
Llios. ll Cul t ivo , cu l tura . H Conjunto de 
p r á c t i c a s y ceremonias religiosas, v la 
misma religion, como el culto erist i . i -
no. por religion cristiana- f| do dulifi; 
el que se tributa á los á n g e l e s y santos. 
=(/fl h i p c r d u l í a ; el que se tributa d la 
viri ien y es superior al que dirigimos 
ií Ioí a n ç e l c s y s a n l o s . ff d e l a t r í a ; ado-
ración que solo se dirige á Dios. || d i v i -
no: adorac ión rel igiosa, conjunto de 
práct i cas y ritos que en (os templos 
hácen en honor de Dios y de I;i r e l i -
a í d n . B esterno: p r á c t i c a s y demostra-
ciones religiosas con que se lirmra & 
Dios. |¡ interno: la reverencia y adora-
ción quese tributa á Dios ton actos 
rticntales. ú n i c o eficaz, por depender 
de nuestras convicciones, y sin c l o i a i 
los d e m á s cultos no s c r í a n ' m e r i t o n ' o s , 
!t s i t p è r f l m s c l q u e s c d a i n d e b í d a m e n -
i c . y consiste en ritos y ceremonia-; va-
nas y pomposas, no aprobadas por Ie\ 
I g i f s i a . jl s u p e r s t i c i ó n ; el que se da 
ind i ludamcnl f í i s e r e s ú objetos ilife-
rentcs de los que consagra la religion,-
adorac ión fanát i ca , escesrva, at'ectadá 
c indebida. |¡ c í i ' ü , politico, profano: 
reverencia, respeto, venerac ión h a n a 
las personas é instituciones p o l í t i c a s , 
¡i adv. oe una manera culta ,afectada. 
rel iriÍTidose al lenguaje, como hablar 
culto. |l Con elearancta. 
cu l tor , s. tn. ant. V . C u l t i v a d o r , 
Cul tos» , s u . adj . ant. V . C c l t o . 
CaUmrit t . s. m. Hist . ant. Sumo 
sacerdote queinmolaba la v í c t i m a . 
Cii l i i ' icola. adj . Rntoni . Que tiene 
•'l cuello ó tórax comprimido v provis -
T O M O I 
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to de una carena aguda semejante i 
un cuchillo 
CiillrStlPBtntl». d a . ad j . Mam. C u -
vos dientes caninos e s t á n comprimidos 
en el punto en que uno de sus d i á m e -
tros selo es la tercera parle del otro, y 
cuyo borde cúncayo es corlante. 
Coi í r l fo l indo , a a . adj . Bot. Que 
tiene hojas en forma decuchtllo. '• 
Cnicrtrormc. adj . Zool. Que tiene 
la figur? de cuchil lo. 
CnitriroMtr», *r«». ad j . Orní l . Q « e 
f iene el pico eo í o n o a de: c i jc í i>Ho.= 
C u l t r i r o á t r o t , s . in . pl- F a m i l i a d * g o r -
riones v zanaidaSifloe-comprende los 
pá jaros ' cayo pico atHado tiene la for-
ma d c u n c i i e l i í l l o . 
cuittkt*>**>, s . m . N o n í b r e que se 
da á los saltimbanquis que t r á g a n al 
parecer cuchillos y espadas. 
C u l t u r a , s. f. L a labor que s e - d a á 
la t i erra para que fructifique. U F i g . 
Estudio, ap l i cac ión en una cosa para 
perfeccionarse en el la . \\ Elegancia de 
estilo^ pureza. |] F i n u r a , urbanidad , 
in s t rucc ión , c i v i l i z a c i ó n , acepciones 
que son íjuizá tas mas usadas, y que 
sin embargo no menciona la A c a d e -
mia, debiendo saber, si acaso lo igno-
r a , queen los d e m á s s e n t i d o s de esta 
palabra, se prefiere u s a r genera lmen-
te la voz c u i i i u o . e x i s ü e n d o entre a m -
bas en. el uso c o m ú n una diferencia 
bastante p a l p a b l e , pues decimos: el 
c w í t i v o d e la l i o n a y la c u l t u r a de un 
pueblo, ¡i ant. V . Cui . ro. 
C u l t n r a i l t » , « l » . part. pas . de C u l -
turar. . 
CuUi irAr, v. a . prov. de A r . C u l t i -
var la t ierra . 
Ctilnio, s. m. Mit. Vasi ja de barro 
deque, se s e r v í a n los pont í frees en los 
sacrificios. 
C u l t a , Geog. V . con 218 vcc . en la 
prov. de Castel lon, d i ó c . de T o r l o s a . 
C u l t í i r , Geog. n s l a Vkc.a. I , . con 
257 ver. en la prov. y di6c. de G r a n a -
da. = de B a z a . V . con 213 vcc. en la 
prov. de r.ran&da, d i ó c . d c G u a d i x . 
Cul i?!* . [ WHl ia i iJ C é l e b r e m é d i c o 
escores, del si^lo X V I I I . 
Canllt-reiio , (Mitu K N t ê b n » t ic ) 
Geog. F . con OS voc. en la prov. de la 
C o r u ñ a , d i ó c . de Santiago, 
. Cullorgoiido, /JíHiitrt M a r í a de) 
Geog. F . con -Í2 vcc, en la prov. de la 
C o r u ñ a , d i ó c . de.Santiago. 
C i i l l c n i , Geog. V . con 2,123 vei:. 
en la prov. y d i ó c . de Valenc ia . 
Cul l idor , s. m. ant. Cobrador, r e -
caudador. 
CtiIIn ó CullopM, Geog. C . de Á f r i -
ca , s i t . al l í . del R . Ampsagas . 
C u e í i . adv. ont. V . Como. 
C c m n . s. f. Itot. G í n e r o de a p o c í -
neas. establecido para un arbusto l ac -
tescente, originario d c A m ó r i r a . ¡| Mol. 
G í ñero de moluscos que comprende va-
rias esiiccies. y entre ellas !a mayor 
parte de las fasciolares. [j C r u s t . G ó u e -
ro de ( ü c l á p o d o s . cuyo tipo es una ts-
peetc hallada en las rocas que e s t á n en 
seco, solo en las grandes mareas. !| 
Geog. C . de Ital ia , s i ! , a l S. de .Nápo-
les, cu la campama. F u é fundada por 
los a ñ o s 1300 antes de J . C . 
Ctininii, no, s. Natural ú habitante 
de la C u m a n i a . 
Ciimiimi, Geog, C . de la repúb l i ca 
de Venezuela, rap . d e l a p r o v . d e C « -
m a n á v del departamento de M a l u r i n , . 
con 10.000 ha¡) . 
í ' i j m s ü u t i ; ! ) , s. m. F í l o l . Dialecto 
de los hahitatitfs del C u m a n á . 
C:i:\iaiasis, (?eog. ^Gran) Distrito 
pa i i i cu lar de l l o n g r i a , en el c í r cu lo 
s u l c r i o r del T h e i s s . que comprende 
( ¡0 .500 hab .= . , eK. .u-E\A) Distrito de 
H u n g r í a , en el cirailft anier ior del 
Danuv io . Tiene 80.000 hab. y es su cap. 
Fe legyhaza . 
Ciminrinie. s. f. Q u í m . Principio 
neutro part icular, sacado del c u m a r ú . 
Cimiii i 'ú. s. m. l íy t . G é n e r o de ta 
familia de las leguminosas y de la dia-
delfia octandria , que comprende una 
especie de á r b o l e s de la Guyana . 
CtinjMKia. Geog. C . de Áfr ica , en la 
P i g r i c i a , con 13.000 hab. 
C'jEtutin. s. f. ant. V . Coa ig \ . 
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C i i m b é , ra. E s p e c i e de baile de 
los negros y son á que se bai la . 
CmuiMTiantl, Ceoj: .Condado d e l n -
g la i erra , l i m í t r o f e de la E s c o c i a , con 
170,000 hab. Su. cap. es C a r l i s l e . = 
Nombre comuri á var ias pobl. y c o n -
dados de los Estados-Unidos y de las 
posesiones inglesas de la A m é r i r a del 
Norte. [¡ ( G . A . duque de) Hijo del rey 
de Inglaterra Jorge I I . Se d i s t i n g u i ó 
en las a r m a s , y m u r i ó en 1703. 
t-itmlripislci, s. m. F a r m . Goma 
resinosa de las Ind ias , parccida ¡i la 
m i r r a . . 
C a m M c z a , s . f. a n l . V . C o m b i . e ü a 
ó Concubina . 
C u n i f i r a o s , Geog. F . con iíO vcc. en 
la prov. de la Coru i ía , . ( l ióc . de S a n -
l i a g o . = Í S . J u m a n de) F . con lJ8 vec. 
en la misma prov. y d i ó c . . = ( S . M a r -
t i x de) je. con 12 v c c . en la prov. v 
d i ó c . de L u g o . 
C n m t i r c , s. f. C i m a , parle mas a l -
ta de las m o n t a ñ a s . 4 1 V é i t i p e , punta , 
a l tura. |¡ F i g . E l e v a c i ó n , encn.mbra-
.miento, el grado mas alto, el apogeo 
del favor, de tas riquezas, de los hono-
res, del sabor, de la fortuna, del po-
der, etc. [I Geog. V . o n 384 vec. en 
la prov. de C á c e r e s , d i ó c . de P l a s c n -
cin. 
C a i r a l s r e r a , S. f. 3nt. V . CUMBRE. 
C u n i h r e » , . Geog. de Enmedio . V . 
con 2 2 v e c . c n la prov. de Hue lva , d i ó c . 
de S e v i l l a . ^ d e S, B a r t o l o m é , v . 
con 210 vec. en ía misma prov. y d i ó c . 
= A l t a s . V . con 4 Í 3 vec. en la misino 
prov. y d!Óc.=MAYO¡t!-:;. V . cun 514 
vec. cu la misma prov. y d i ó c . 
CitiHfir^ /fliasi E' í i I i -o «le) Geog. 
F . con 60 vcc. en la prov. de Ponte-
vedra, d i ó c . de Santiago. 
Cuíocitft, s. m. i lo l . Especie de l i -
copo de E u r o p a , d e l a familia de las 
labiadas. 
Cmm-ro, s. m. Dot. Arbol di- Ins 
selvas de la G u y a n a , de una familia no 
determinada todavia. 
C u m i a , s. f. B o l . Raiz del cumcio 
que se emplea algunas veces por i n -
f i n t i s o . = F r u t a del eumero . 
Ci'i l i lnr ('S"¡iei Kntébnti ilc,) Geog. 
F . con 00 v e c en la prov. de P u u i e -
vedra, dioc. d t T n y . 
Ccimi iien»*, s. t". p l . Bot. T r i b u de 
!a familia de las u m b e l í f e r a s , cuyu t i -
po es el g é n e r o . c o m i n o . 
Coni lnln, s. f. Bot. G é n e r o de i a -
m i á r e a s . fundado. j)ara un acbusto de 
ia isla de J u a n Fernandez . 
C m u l n s i A . s. f. M ú \ . G é n e r o de 
conchas bivalvas, pertencei en le t¡ la 
familia de las m a c t r á c o a s , y q u e h n b i t a 
generalmente en los mares de Chile y 
del P e r ú . || Bot. G é n e r o d e p l a n t a s lilij". 
ceas, que comprende tres especies muy 
bel las .originarias de Chi l e . 
C ¿muñí fot l u d o , ti», ad j . liot. C u -
yas hojas se parecen ú las del co-
mino. 
Cuminúl t l e , adj. Bot. Semejante al 
curiiino. 
Cuati i i l ion H a , s. f. Miner . S u s t a n -
cia amorfa ó lijeranionte fibrosa, de 
un verde oscuro, muy parecida al ac -
tinole. 
CmuMoN, S. m. pl. C r u s t . Üru¡n 
p e q u e ñ o que comprende los g é u e r t j s 
condiluro, c u m a , y ponlio. 
Cei;*io, adv. aut. V. Como. 
C t t m ó » , s . til J iol . Nombre vulgar 
de una espeeie de palmera ,coya fruta, 
e s p r i m í d a en el agua, da un licor vino-
so muy apreciado por los liahiianti's de 
la G u y a n a . 
í ' i i ñ i p h m c , s. m. F o r m u l a y m á n d a -
lo que se pone al p i é de algunas re-
soluciones, provisiones, paientes c í e . 
C u m p l e a ñ o s , s. m, ¡Satni icm, a: i ;-
versario del día en que se ha naciiio. 
Complicado, d » , adj . a ü t . V . Com-
p l i c a d o . 
CuoipIMamcti ie , adv. de mod. 
Comple lamcnte , entcramenie , perfec-
tamente, cabalmente, abundantemen-
te, del todo. II Con finura y urbanidad. 
Cumpl idero , r a . ad j . Que h a d e 
terminar , que debe espirar en cierto 
t iempo, hablando de plazos. || Conve -
niente, ú t i l , competente . ai'to - apro-
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piado para alguna cosa. 
CcniiEilídiMimnmvntc. adv. Sup. de 
c u m p l i i l f w n t c. 
C u m p l i d í s i m o , mn. a d j . s u p . de 
cumpl ido . 
Ciinipiido. dn, part. pas. de C u m -
plir . |j ad j . Abundante , copioso, sobra-
do. [| C a b a l , perfecto, exacto. |[ Atento, 
fino, c o r t é s , p o l í t i c o . II s. m. C u m p l i -
miento, urbanidad , acc ión que se hace 
en obsequio de a lguno , saludo, a t e n -
c i ó n . j | Ofrcc imicnio , obsequio m e r a -
mente p o l í t i c o , que no se hace con s in -
cer idad, ll E l soldado l icenciado, que 
bu concluido el tiempo de su e m p e ñ o . 
! ¡Mar . L a longitud ó el largo de la co-
sa de que se trate, lomado por unidad 
de medida , y asi se dice mu cumplido 
de cable, de buque etc. |] H a c e r u n 
cumpli i lo; dar un p a r a b i é n , un p é s a -
me, hacer un obsequio , un regalo. (|-
V i s i t a decumplido; la que se hace por 
mira pol í t ica y e i iqueta. 
Cuitipittioi', i-». E l que cumple ó da 
cumplimiento. || F í g . A l b a c e a , el e n -
cargado de hacer cumpl ir un t e s l a -
m e n l o . 
Cnmpllmcntndo, dn. part. pas. de 
C u m p l i m e n t a r . 
Cumplimentad o r , r» . ad j . E l que 
hace cumpl idos ridiculos yexagerados , 
Ci imptimcaitar, v. a. Hacer c u m -
plimientos, dar enhorabuenas ó p é s a -
m e s , hacer v i s i las de cumplimiento, 
felicitar, i] Dar cumpl imicntu á una co-
sa , e jecutarla . || F o r . Poner en -ejecu-
ción lo que d i s p ó n e n los ó r d e n e s supe-
r iores . 
Cuii ipl lmcntario , S. m. A p o d e r a -
do, mayordomo á quien se e o n c é d e n las 
mismas facul ladcs que al amo. 
Ciimplluiciitci'o. r a . aiij . C e r e m o -
nioso, afectado , r i d í c u l o , exagerado cu 
ios cumpl idos . 
Cinuplltulento, s. m. L a a c c i ó n de 
cumplir y su resultado. |[ U r b a n i d a d , 
cumplido, obsequio, fineza.Ofrecimien-
to puramente p o l í t i c o , que se hace con 
muy poca s inceridad. |] Ceremonia , ac-
ción fingida, palabra rala?., que se p r e -
tende rebozar .-on el tono de la finura 
y co i i c san ia . j¡ P e r f e c c i ó n , complemen-
to, t é r m i n o , tin de a l g ú n plazo. J| R e a -
lization de una promesa. H ant. Abasto, 
provision de alguna cosa. ant. V . S u -
i hac io . II F r a s . E s t a r ó i r de c u m p l i -
miento; v i s i larpor pura ceremonia, h a -
blar por mera etiqueta. I! Ofrecer algo 
por cumplimiento; ofrecerlo por f ó r -
mula y ceremonia. 
Cumpiii1, v. a . Rea l i zar una prome-
sa: ejecuiar lo que e i ige el deber, la 
o í d i g a c i n n , un m á n d a l o superior ó al • 
gnn encargo. Bemedar ó s u m i n i s t r a r 
.*i alguno lo que le falta, completar a l -
guna cosa, ii T e r m i n a r el liempo de em-
p e ñ o en la mi Meia. H / l ias á « ñ o s ; com-
pletarse un ano mas de v i d a , l legar al 
aniversario del nacimiento. || íít p a l a -
bra; efectuar lo ofrecido. j | los deseos; 
poner en e j e c u c i ó n lo que se anhelaba, 
realizarse las esperanzas que se t e n í a n . 
Ij v. n. Ejecutar lo que c^ige el buen 
tono de la sociedad, corresponder al 
trato de sus semejantes , pagar una 
deuda de urbanidad. [¡ Pagar las d e u -
das. 1/ Convenir , importar , correspon-
der, bastar ser suficiente, [j T e r m i n a r -
se un plazo, concluirse el mes. la sema-
na , etc. ¡i Vencer , hablando de u n a l e -
tra de cambio. || con alguno; satisfacer 
la o b l i g a c i ó n que se t e n í a con é l . || con 
todos; quedar bien con todos o b s e q u i á n -
dolos. |j con l a iu lcs ia ; comulgar en 
tiempo de pascua , como lo requiere la 
rel igion, n de p a l a b r a ; ofrecer y no dar , 
prometer y no real izar. |l por o'tro; h a -
cer a l g ú n cumpl ido en nombre de otro. 
: = F r a s . H a c e r a l g u n a cosa p o r c u m -
p l i r ; hacerla por pura etiqueta y cere-
monia; fingir que se e s t á haciendo a l -
go; pasar el l iempo figurando que se 
ejecuta algo de provecho. ¡| Cum-plir 
con sus deberes; l icuarlos , efectuar lo 
que las obl igacioncsy deberes i m p ó n e n . 
i l R e f r . Oumpla yo y t i r en ellos; cada 
uno debe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , 
sin reparar en respetos ajenos. 
C u m p l i r s e , v . pron. Efectuarse , 
real izarse , ser cumplido, ij Acabarse. 
Go 
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w r m i n a r s c , completarse. 
Cu mu lac ion, s. f. anl. V . A c u m u -
l a c i ó n . 
c ú m u l o , s . m . M o n t ó n , a c a m u l a c i o n , 
ag fo im'rac io» i!e muchas cosas puestas 
unas encima de otras, ij fisiremídad, 
v é r t i c e , c i m a . |1 Mult i tud , cant idad 
grande , exorbitancia , a b a n d a n c i a , co-
( i í j . 
Ciinti it iulmeiite, adv. ant. V . C o -
MCNAI-MENTE. 
C i i u h , s. f. Cama de n i ñ o ; especie 
de cajón mas largo que a u d i o , c o n s -
truido de manera que pueda mecerse 
t o » facÜiddd , [tai'a hacer dormir á la 
c r i a t u r a en él acostada. |] prov. Casa 
de e s p ó s i l o s , inc lusa . H F i g . P a t r i a , Ui-
^ a r d o n d e u n o h a n a c í d o . II Es t i rpe fami-
l ia , r a z a , c a s t a , l inaje, li Origen, p r i n c i -
pio. I] â e v i e n t o i , \ A que se suspende de 
d o s p i l a r e s ó pi6s derechos de madera , 
cun una c i g ü e ñ a á la cabecera j otr:i á 
¡os p i é s jiiini m e c e r í a sin que toque en el 
suelo. (,Vcad. ¡i 1''ras. Conocer á uno 
dtxde su c u n a ; conocerlo desde su in -
l'dücia. |i lU'ÍV. l.o que sa aprende en l a 
c u n a siempre d u r a •. las costumbres 
qifv' se a d ' í m é r e » en la n i ñ e z d i l i c i l -
ii;:;;itc se oh ídnri. 
«¡istcjutii. s. i í o t . Espec ie de f r u -
ía rie la ludia . e s p e c í f i c o contra los do-
lores de cabeza. 
d i i i i j í - , v. a. M e c e r , mover la cuna 
bit l a n c e á n d o l a para hacer dormir al 
HIÍÍO. 
C s s s m y a , Gcog- Pobl . de la Mesopo-
tamia orküi ia l . c é l ehvc por la baiall.i 
(j-.H! se dui en sus c e r c a n í a s c u l i c X v -
r.ijiei'iícs 11 y C i r o c ! joven , su hermano. 
C h i i c o u s , s. f. p i . Uot. G é n e r o de 
i ::bí;íi:e.js, esMblccido para m u pluma 
peí ernie que crece en el Ncpol. 
Cuadri l» , du, p a r i . pas. de C u n d i r , 
¡j s. m. E l ace i le . vinagre y sal que se 
da ¡i los pasturas; en algunas pa-rles se 
liorna asi lo que s e d a d los niiios para 
que lo e ó m a n ton pan. 
<; ic ; :5j ic5j ír , p a n . a. de C u n d i r . Lo 
que cunde. 
í i s i u ü i m m i t i - f i j » , Oeog. Depar la -
mento de la rejiiildica d c N u c v a - t í r a n a -
da, con :j"íl,(KH) hab. Su cap. es Santa 
Fó de ÜDjíotií. 
C n r x l l i - , \ . n- Es lenderse una cosa 
l u c i a todas p a n e s , cspcc ia l inenic Ua-
biiindo de ciertas manchas que suces i -
> .Luiente van tnniando cuerpu en las l e -
j u l o i ó papel domic se h í i c e n . ]] D i f u n -
dirse , mult ip l icarse , propagarse , e s -
(Mixli í e . || D i l a t a r s e , dar rnurlio de sí 
icia cosa; atimeulai'se. aerceeutarse. [| 
Abundar , eseeder. |[ Dar mucho produe-
lo, muí-lia ü a n a n i ñ a , r eproduc ir se ,acu-
mii larse. ¡1 l í o p e l í r s e , retierarso. (j ;\.de-
i a n í a r s e , avan/ar el trabajo. H Hecorrcr , 
d l s í n b u i r s e . ]| v. a. Propalar , divulgar, 
pierií^Mi- noticia?, rumures , ele. J) a n l . 
Ocupar, l lenar. 
(.'uihIIs-hk, v. pron. Ser cundido, d i -
Mtlgaise . pr i tpa^arsc 
í tiut-uíSí», <i;t. part pas. de C u n e a r . 
Ciiti^ja!, ad j . i l i s l . nat. Ucfcrcntc á 
los c ú n e i f o r m e s . 
CliiK"-':", V. a. V . Ct'NAR. 
í h j m ' i í M í i í i i t , ( é s n i i í n ) Bio^. Esposa 
de E n r i i j u e , duque de Bav ie ia y sitce-
snv del Kritfjeradrtr Otlion Hí . F u é su 
vida un modelo de v ir tudes , y m u r i ó 
cu ÍO-ÍD. 
c í í i ío íc i i i to , s d j . '/ool. Que tiene la 
cabeza en forma d e c a n a . 
Ci'i¡>i<>:.rm'»u>. ad[. Anat. Que tiene 
la formji de una cuna . D í c e s e de eua-
tio liuesos p e q u e ñ o s , uno del carpo y 
los ices restantes del tarso. j¡ í ío t . C u -
yas p-Mies se van ensanchando desde 
la base hasta el vér t i ce . [( Conqui i . Se -
mejante íi una c u ñ a . j | Miner . E p í t e t o 
que se da íí un octaedro, cuando ha es-
perimeolado ti'ia prolotigafion en el 
sentido de sus dos caras paralelas, de 
donde resulta que las_otras dos son tra-
pecios, a modo de cuna. 
Cmjoit'iiwti'o, adj. Orn i t . Que tiene 
el pii/o en forma de c u ñ a . — s . m. p l . 
C i í i c í r o s l r o s ; familia de gortiones que 
comprende las aves que l i é n e n el pico 
en forma de c u ñ a . 
C n M « o , s . m . Mi l . E o r m a c i o n t r i a n -
gular de un bata l lón que va á chocar 
con el enemigo por el v é r t i c e , para des-
bar&iarlo. fj ant. Cada uno de los espa-
cios comprendidos entre los vomitorios 
de los teatros ó anfiteatros antiguos. 
í 'Acad.) II Conqui i . Grupo de conchas 
univalvas que corresponde al g é n e r o 
d o n á c e u . H Mar. V . B a l a n c e o . H Geog. 
ant. Region de la L u s i t â n i a , que e s ta -
ba s it . entre el Guadiana y el Algarve . 
C i i i t e o - c i i h o í d e o , ad j . A n a i . P e r -
teneciente á los huesos e ú n e i f o r m e s y 
al cuboides. 
C ú u e o - e s c n f o t d c o , den. ad j . Anat . 
Perteneciente á los huesos c ú n e i f o r -
inesy a l c u b ó i d e s . 
Ci'ineulurin, s. f. A c a l . G é n e r o de 
acalefos que se rel iéron á lo5 á g a m o s . 
C i m i c o k , s. m. p l . Geog. a m . H a b . 
de la parte de la L u s i t â n i a , a n t i g u a -
mente l lamada C ú n e o . 
í ^ i i í i o i ' u . s. f. Mujer encargada de 
mecer la cuna de un n i ñ o . 
Ciisioi-o, r a . adj . prov. E s p ó s i i o , n i -
ño de la inc lusa . || s. Constructor de 
cufias. 
ttaueta, s. f. Zanja que se abre en 
los fosos de una plaza, para que se de-
s á g ü e n de las aguas l í o v u d i z a s y no se 
fórnien charcos en perjuicio de la s a -
lud . ]| d i m . de c u n a . 
<"iiJi¡l»crt«, Biog. B e y de los l o m -
bardos, apellidado el Piadoso. S u c e d i ó 
á su padre Per lhar i te en 678, y m u r i ó 
en el año de 700 
Cuniit , s. f. Uot. G é n e r o Je s í n a n í é -
reas. 
tf'iiulca, i l l a , it-s. s. f. d i m . de 
c u n a . 
Ctiialcuindu, da. ad j . Qu5 contiene 
una escavacion larga y profunda. 
Cciuicuiiti-, ad j . Mam. Semejante 
al conejo.=-=3. m . p l . Cunicultoras; fa -
mil ia de roedores, que contiene el co -
nejo y otros m a m í f e r o s inmeibatos. 
Cuivil, Geog. L . con l o Veo. en la 
prov. de L é r i d a , d i ó c . de V i c h . 
í u u i í n , s. f. Rot. G é n e r o de c a m i á -
cefls, que comprende unas yerbas v i -
vaces, d arbustos de flores p e q u e ñ a s , 
blancas ó purpurinas , que c r é c e n en la 
A m é r i c a boreal y hop ica l . 
Cunileo, lea. adj. I íot . Parecido á 
una cunda . = s. f. p l , I íot . S e c c i ó n de 
la familia de las l a b i a J a s , cuyo tipo es 
la cun i la . 
C u i i l l l a , í t a . s. f. d i m . de c u n a . 
C a n i n a , s. f. Mit . Diosa bajo cuya 
p r o t e c c i ó n ç s i à b a n las cunas-
€ i i i i i n s n m i a , s. f. Bot. G é n e r o de 
plantas coniferas, cuyo lipo es el pino 
laiiesolado, originario de la C h i n a , y cul-
tivado en nuestros jardines . 
CuBiolitn, s. f. Xoof. Especie de p ó -
lipos f ó s i l e s , del g é n e r o c i c l o l í l o . 
C m u m l á c c o , cea. adj . Iíot . S e m e -
jante d una c u n o n i a . = s . f. p l . C u n o -
n i á r e a s ; tr ibu de s a x í f r a g a s , cuyo t i -
po es el g é n e r o cunonia . 
Csinotjiis, s. f. Rot. Género de la fa-
mil ia de las s a x í f r a g o s , establecido 
para un arbusto del Cabo, que se c u l t i -
va en E u r o p a en las invernaderos. 
fciinit, G e o g . L . con 37 vec. en la 
prov. de T a r r a g o n a , d i ó c . de l í a c c e -
toita. 
C u n o s , Geog. L . con 63 vec. en la 
prov. de Leon . d i ó c . de Astorga . 
CiiEiqaslHn, Geog. L . con Í57 vec. en 
la prov. de Z a m o r a , d i ó e . de Astorga . 
4"ii3B.«3 .'Sun V i e r n t c de). Geog. F . 
con 35 vec. en la prov. de la C o r u ñ a , 
d iúe . de Santiago. 
C i m lha nu Bid o, Hist . Tercer rey de 
los v á n d a l o s qoc reinaron en Áfr ica , 
antes de que l í e l i sar io e s l i ü g u i e s e su 
dominaciou. 
Cu i i t i a , s. f. B o l , G é n e r o de p lan-
tas monocotiledoneas. 
Ciiíii», s. f. H e r r a m i e u l a que s irve 
para hendir , en forma de prisma tr ian-
gular , con cinco caras planas y un filo 
que se introduce en la rendija del ob-
jeto que ha deserabierto; lacara opues 
la al filo se l lama cabeza, y en ella se 
golpea con marti l lo ó mazo para que, 
ensanchando la rendija á medida que 
se introduce , acabe por abrir , rajar ú 
hendir a l g ú n cuerpo. |i F í s . Una de las 
m á q u i n a s s imples que enumera y e s tu -
dia ia-meednica, en forma de pr i sma 
tr iangular . || Ar t . As t i l la de madera 
que se encaja á fc'olpe de marti l lo en un 
hueco ó j u n t u r a para llenarla y asegu-
rar la , (i Tabl i l la quese pone debajo de! 
p i é de alijuna mesa ú mueble para evi-
tar que cojée . || A r q . Cualquiera de las 
piedras de un arco íí. regla. H L a s pie-
dras de empedrar cuando t i é n e n la for-
ma de un prisma tr iangular . || Anat . 
Nombre de tres huesos del tarso, l l a -
mados t a m b i é n c ú n e i f o r m e s . H ' í o d o lo 
que se a ñ a d e inuti lmente â alguna c u -
sa. ¡I P o é t . R i p i o , palabra introducida 
en a l g ú n verso, sin mas necesidad que 
, la de completar el n ú m e r o de s í l ah i i s . 
II Mar. C a ñ a de atajo; l aque se mete 
¡i fuerza en un dienie que se abre en 
las curvas bandas entre el á n g u l o que 
fórman y el primer perno, para impe-
dir que el agua se, introduzca entre el 
costado y las referidas c u r v a s . || de 
a v i a r ; la de hierro c m que 1<is calafa-
tes ábren las costuras de los fondos y 
cintas- = d e manyo; V . P i t a b r a s a . |f 
F r a s . Sor buena ó m a l a c u ñ a ; ser ¡¡or-
do d flaco, incomodar á los d e m á s por 
la corpulencia , en un lugar atestado 
de gente. || l ie fr . Donde no v á l e n c u -
ñ a s , a p r o v é c h a n u ñ a s ; lo que no pue-
de conseguirse con la fuerza se obtiene 
con la m a ñ a , u No han Veor c u ñ a que 
l a del mismo palo; ninguno es peor pa-
ra enemigo que el que ha sido amigo ó 
c o m p a ñ e r o , ó es pariente. 
Cità«i(;i, Geog. L . con 33 vec. en la 
prov. de Oviedo, d i ó c . de Santander. 
. Cufiada, s. f. ü l c r m a n a de ¡a esposa, 
con respecto al mar ido , ó hermana de 
este con respecto á la esposa; m u j e r 
de la hermana ó del hermano con r e s -
pecto aalguno. 
C m ñ a d a d ^ o , s. m. ant. Parentesco 
que se contrae por razón de afinidad, 
especialmenle el de c u ñ a d o s . 
t s sñ i ide i i i » , s. i", ant. Compadraz -
go, parentesco esp ir imal que se c u n -
trae en los bautizos ó c o n ü r m a c i o n c s , 
cutre los padres del n iño y el cura y 
los padrinos . 
4 ' i i f i iH icr ío , s. m. ant. Parentesco 
de c u ñ a d o s . 
C t i ñ a d e » , s. f. a n l . Parentesco de 
cunados . 
fl'uímdiii, s. f. a m . Parentesco de 
afinidad entre c u ñ a d o s . 
Cu í iad i ca , i l ' .n, i ta . S. d i m . de cti-
ñ a d a . 
t'ufiudieo, t i lo , « ( o . s. d im. de c u -
ñ a d o -
€a>iiidio, s. m. ant. V . C i i ñ a d í a . 
í 'ustad», <),•«. p a n . pas. de C u ñ a r . 
II s. Hermano ó hermana del marido ó 
do la esposa; esposo ó esposa del h e r -
mano ó hermana. || a n l . Pariente , deu-
do en cualquier grado que sea . E s t a 
palabra es c o n t r a c c i ó n de vagnado. 
C n ñ a i , adj . ant. v . A c c S a d o . || P e r -
teneciente, coucernieute á la c u ñ a . 
Cuñni-, v. a . ant. V . A c c ñ a b , 
Cuf íe te , s- m . l i a r r i l , cuba, p ipa , 
cubeto p e q u e ñ o . 
Cufio, s. m. Sello y troquel con que 
se marca y a c u ñ a la moneda y la efigie 
ó marca misma que deja. j | Molde, ma-
triz de medallas y olí as cosas. |¡ ant. 
V. M o x t o n , C i imulo . || ant . P e l o t ó n , 
reunion. ]| M i l . V . CfcNEO. |, F i g . N a t u -
raleza, especie, aspecto, figura, hechu-
r a , como lev i ta de nuevo c u ñ o , escritor 
de nuevo c u ñ o etc. L a Academia nada 
dice de la a c e p c i ó n figurada. 
<'u:>f£e:>if . s. m . Ar i t , E l n ú m e r o 
que resulta de la par t i c ión del dividen-
do por el divisor. 
C!1( í :h« , adv. ant. V . Como. 
Ctioudai-a. adv. a n l . V . A n t a ñ o . 
^ « o q t t e , s. f. Arbo l de A m é r i c a , c u -
ya truly es del t a m a ñ o de un huevo de 
auca . 
€ í u > j « , s. f- Parte, p o r c i ó n de a l g u -
na cosa, de alguna cant idad. || L a par-
te que corresponde á cada uno recibir 
(•'•pagar de uua cantidad. || C o n t r i b u -
c i ó n que paga cada uno; parte que le 
corresponde en el reparto de impues -
tos. II Censo , renta , dividendo que pa-
ga a lguno. 
Cii<U3íl . i jni«i»esite, adv. Cada d í a , 
todos los d í a s , d iar iamente , dia por 
d í a . 
Cnotldia.to, na . Diario, que ser* 
pne lodos los dias , que sucede todn¡ 
k ^ d t a s , que sirve para todo; ^ 
cuo t td i e , adv. tomaflo del lai¡n 
Diariamente , cada d ía . [| Fam m, 
rido. atB_ 
cuoto, s . m . Por . Marca numeral é 
a l fabé t i ca que s i n e para clasificar t » 
piezas de un proceso, de una sttmari, 
de un inventario. ' 
CupuMg, Geog. C . cap.de la islarf. 
T i m o r . UK 
Ciiimiio, s. m. Bot. Árbol de Fm 
pinas, cuya madera se usa en la cons. 
u u c c i o n de buques, v su corteiaen 
untes de encarnado para el ti** 
don. ° 
Cwtmj-, s. m. E s p i r i i u del maUQtrf. 
los i d ó l a t r a s i n d í g e n a s del Perú. 
C a p é , s . m . V . ' B e r l i n a . 
C<i(>é$, s. ni . l í í i t o m . ( iénero de co-
l e ó p t e r o s p e n t á m c r o s . c u y o t i p o es una 
especie originaria d e l a Carolina, QUe 
vive en los á r b o l e s . 
C a f e t o , s. m. Couqni i . Especie de 
concha univalva del género cono. 
«'upii l icu, ca . adj . Pertenecienteá 
Cupido . 
C a j i i d i i , s. m. Mit . Dios del amor 
hijo de Marte y de Venus. || Fig . Niüó 
gracioso y bonito. = Enaniorado, apa-
sionado por las damas. || Cada uno de 
los n i ñ o s alados con aljaba ySlechasque 
se piulan en los c wad ros, para simboli-
zar los amores, deleites y placeres. 
CiipidoEm, s. f. Bot. Género de si-
n a m é r e a s , compuesto de unas yerbas 
vivaces que c r é c e n en el centro y me-
d i o d í a de E u r o p a , y se cultivan para 
adorno en los jardines . 
t'ujsitei, s. m. Solo se usa en eljue-
go de bochas por golpe dado con una 
bola á otra, t i rándola por al io; ifrar, 
ciar, h e r i r de cu pite!., es t i r a r l a bolaá 
vuelo ó por lo alto para que lucra i la 
contraria cayendo encima de ella. 
Cu ¡su., s. ni . Pon/ion de alguna cosa 
fijada por un reparto; cuota, cantidad 
que cada uno debe sati iTacer. || [.apar-
te correspondietite de soldados que en 
una quinta c o r r e s p ó n d e n á tut pueblo* 
provincia- j¡ P o r c i ó n de contribacioü 
que pago un individuo, una población 
ó una provincia. || N ú m e r o determina-
do de gente, de individuos que corres-
p ó n d e n á una c o m p a ñ í a , b a t a l l ó n , cuer-
po, c o r p o r a c i ó n etc. 
C u p ó n , s . m . C o m . Papel Je crédito. 
= d e i n t e r é s ; parle de un vale 6 crédi-
to con i n t e r é s que se arranca de la s í -
cion principal para cobrar la parte quo 
le cabe á su vencimiento. =^de acción; 
cada una de las partes de una acción 
dividida entre dus ó mas personas. [| V. 
C l p o . en su primei a acepción. 
CcBpi'uiu, s. m, Quím. Combinación 
del d e u t ó x i d o de cobre con algunos 
ó x i d o s m e t á l i c o s electro-positivos. 
Cs i ; ) in<s í í ( í1 í íu1o , da. adj .Bot . Cu-
ya hoja es semejante á la del ciprés. 
CupreAiiornie, adj . Got. Que tiene 
la forma de una rama de c iprés . 
CHSM't s í i i o H t , s. f. p l . Iíot. Tribu de 
plantas coniferas, cuyo 1¡¡>o es el géne-
ro c i p r é s . 
Cuitrt-Hítio, un. adj . Bot, Pertene-
ciente, concerniente al ciprés. 
Ctiiu-i-Hita, s. f. Bol . Nombre de 
varios vejctales que se parécen al ci-
p r é s . 
C t i p r e s o c r i n i t o , S. tn. Zool. Gé-
nero de encricos f ó s i l e s . 
CúpricA, ca . ad j . Cobrizo,decabré, 
concerniente a l c o b r e , que contieae 
cobre. • • 
Cft|>i'lco-aliiinii>icft . ctt.:'iaá)-
O u i m . Que e s t á compuesto de cobre y 
a l ú m i n a . _ 
Ciij»i-¡co-nmúnico, en. adj. Quto* 
Que e s t á coinpuesio de cobre y atoo-
niaco. _ • 
CniM-Ieo-cohált leo , cft- a^j- Qu'n,• 
Que e s t á compuesto de cobre y cobaiW-
c h j m - ¡ c o - p o t á s i c o , c» . adj. Quím. 
Que se compone de cobre y potasa-
C'i(i»i ¡cu-módica , c a . adj- Quidi-
Que se compone de cobre y sosa. .. 
o i p r i d o s , s. m. p l . Miner. Familia 
de minera les , que coDtieflC el 'w** I 
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sus combinaciones. 
C u p r í f e r o , r a . ad j . M i n e r . Que 
conliene accidentalmente cobre, 
Cuprlflcnclou, s- f. Q u i m . C o n v e r -
sion de un cuerpo en cobre. 
CíiipriBcftdo, « l u . p a t t . pas . d e C u -
prificar. 
Cnprincar . v . a. Convertir un cuer-
po en cobre. 
Cupripene, adj. E n t o m . Que tiene 
las alas ó los é í i t r o s de color de cobre. 
Cupi-irostro, t r a . adj . Zool. Que 
tiene el pico ó la trompa de color de 
cobre, 
Cupro-fulmliinto , s. m . Q u í m . 
Combinac ión de cobi c y de ác ido c u -
pro-fulminico. 
C u p r o - r M l m i i i i c o , adj . Q n i m . E p í -
teto de un á c i d o nuc se obtiene hacien-
do hervir agua , plata f u l m i n a n í e y co-
bre. 
C i i p r o - o l i n i i í u l c o , ca . adj. Y . C ú -
PRICO-ALtMÍ.NlCO. 
Ccip io-amui i íco , ca . V . CÚPUICO-
AMÓXIíO. 
Cupio c o b ú l U c o , e n . V . CÚPKICO-
COBÁI.TIC0. 
C u p r o - p o t á a t c o , c a . V . C ú p r i c o -
POTÁSICO. 
€ « p r o - s ó d i c o , en. V . CÚPRICO-SÓ-
DICO. 
Cuprósi t io , s. n i . Q u i m . Ó x i d o de 
cobre ó c o m b i n a c i ó n del cobre con el 
ox í j eno . 
C ú p u l a , s. f. A r q . B ó v e d a setnies-
férica que l e r m i n a u n edilicio c i rcu lar , 
ó que se consl i i iye para adorno y dar 
luz en una iglesia ú otro edificio; me-
d ia -naranja . |¡ liut. Espec ie decopa for-
mada por una reunion de b r á c l e a s es-
camosas, soldadas entre sí por la base, 
que rodea las flores y persiste al rede-
dor del fruto, c u b r i é n d o l o en su totali-
dad como en la avei lana, ó solo por la 
base como en b bellota. 
Ctipuímin, «In. ad j . Que tiene c ú -
pula. 
Ciipnlnr. adj. Que e s t á enforma de 
copa ú de c ú p u l a . || C i r . D í c e s e de una 
especie di' Ciuilcrio que se aplicaba a n -
t iguamenle para c a u t e r i z a r l a piel del 
c r á n e o en ciertas enfermedades. 
«-upii ico. icn. adj . Hot. Provisto de 
una c ú p u l a . || s. m. p i . Cumúleos; tr ibu 
de hongos l i imenomicelos que c o m -
prende los que tienen el r e c e p t á c u l o 
cupulado. 
CHpulslero. r a . adj . Bot. Provisto 
de una c ú p u l a . || s. f. p i . CupuUferax; 
familia de plantas que comprende los 
arbustos y Ins ¡ii'boles cuya fruta está 
envuelta en una c ú p u l a . 
Ci3piilir«iritic,a(ij. Que tiene la for-
ma de una c ú p u l a . 
CupuLiiio. s. n i . A r q . F.l cuerpo s u -
perior qnc se construye sobre una c ú -
pula . 
C i i p u l í i n . s. f. A c a l . G é n e r o de aca-
lefos h i d r o s t á h e o s , c u y a s especies r e u -
nidas y pegadas cutre sí f ó r m a n una 
larga cadena botanic. 
Csipuj-, s. m. Bot. G é n e r o de p l a n -
las, fundado para el c u p u y a c t i á t i c o , á r -
bol de la G u y a n a . 
Cmiuet , ^"cs lro l Biog. Có lcbre pin-
tor cata lán del siglu W U . 
CiKjiaüIero. s- m. prov. de M u r e . 
Criado de taliona que recojo por las ca-
sas el pan que se ha de cocer y lo d e -
vuelve cocido. 
t u j j u H h » , s. m. Orní t . V . C r r . u n . c . 
C u r a , s. m. Sacerdote destinado al 
cuidado, d i r e c c i ó n , i n s t r u c c i ó n y gobier-
no espiritual y e c l e s i á s t i c o de utía parro-
quia ófeligres'ía; párroco , vicario, cuya 
j u r i s d i c c i ó n al ra nza á una parroquia. I] 
Por est. Cualquier sacerdote d p r e s b í t e r o 
aunque no sea párroco; c l é r i g o , e c l e s i á s -
tico. II e c ó n o m o ; el que administra un 
curato por enfermedad ó ausencia del 
propietario ó por estar vacanic . l| p r o -
pio ó p r o p i d a r i a : el que pone un c u r a -
lo en pr'ipiedad y en virtud de n o m -
bramienlo. || castrense; el que a d m i -
nistra y gobierna c í p i r i t u a l m e n t e una 
d e m a r c a c i ó n ó dcpai lamcnlo depen-
diente de la j u r i s d i c c i ó n mil i tar, || T e -
nicnte c u r a ò <le cüí 'h; el sacerdote que 
ayuda en sus funciones al cura de la 
parroquia. j¡ K e f r . No se acuerda el ev-
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r a de cuando f u é s a c r i s t a n ; el que ha 
sido e l e v a d o á a igunempleo,di f ic i lmen-
te se acuerda de los que a l t e r n á r o n c o n 
él cuando era de mas humilde esfera. 
Ii s. F. A p l i c a c i ó n de los medios nece-
sarios para recobrar 6 dar la s a l a d ; ac-
ción y efecto de sanar y de curar . j¡ C u i -
dado, inquietud, sobresalto. ]i ant. V . 
CtiBADcnÍA.!] de a l m a s ; cargo que t ie -
ne el cura de instruir y dir i j ir espir i -
tualmente i sus feligreses. |¡ F r a s . A -
l a r g a r l a c u r a ; prolongar la enferme-
dad. |j F i g . Prolongar'sifl necesidad la 
r e s o l u c i ó n de a l g ú n negocio = E n c a r e -
cer {a c u r a ; ensalzar a lguna acc ión pa-
ra obtener de c l l a a g r a d e c i m i e n l o . i l 
Meterse, ponerse, e n t r a r en c u r a ; e m -
pezar á emplear medios curativos con-
tra alguna dolencia ó enfermedad. i l 
Tener c u r a ; ser susceptible de c u r a -
c i ó n ; tener remedio; poderse sanar, H 
Peor es l a c u r a que la enfermedad; 
peor es el remedio que el ma l ; peor es 
querer remediar cierta cosa que dejar-
la como e s l á . 
Vui-abtitdnd, s. f. Med. Cual idad 
de lo que es curable , propiedad de u n a 
enfermedad que puede curarse . 
C u r a lile, adj . Susceptible d e s e r cu-
rado. 
C u r a c a , a . m . Hist . Miembro de la 
clase noble entre los antiguos habitan-
tes del P e r ú . 
Ciu-acio», s. f. Acc ión y efecto de 
c u r a r , d e s a n a r . 
Cnraalso, S. m. ant. V . C c r a t o . 
Curad i l l o , s. m. prov. Abadejo ó 
bacalao.' 
C u r a d » , J a . part . pas. de C u r a r . || 
adj . Endurec ido , fortalecido, curtido. 
II s. m . Act ion y efecto de curar , en 
sentido de cur t i r , sa lar , blanquear el 
lino y el c á n a m o . 
Curador , r a . s. E l que tiene c u i d a -
do de alj;o por encargo. || E l que cuida 
de los bienes y personas de uno ó mas 
menores ó de un individuo i n h á b i l ó i n -
capaz de gobernarse á s í propio, ya sea 
por nombramiento y e l e c c i ó n testa-
mentaria , ya por d i s p o s i c i ó n judic ia l , 
lí E l que cura, en todas las acepciones 
de este verbo. || a d tono; for. L a perso-
na nombrado por el juez , para admi-
nistrar los bienes de otra, n a d l i tem; 
la persono numbrada judicialmente p a -
ra r c p r e s e n i a r á otra en j u s t i c i a . 
C u r a d o r í a , s. f. a « t . V . CuRADCRÍA. 
C u r a d u r í a , s. f. E l cargo de c u r a -
dor; tutela, autoridad concedida á a l -
guno sobre menores ó personas incapa-
citadas. 
Curatttm , s. m. Bot . Espec ie de 
m a í z del Bfas i ! . 
Cura l tav . s. m. Misl . Reunion de las 
hordas t á i t a r a s , que se verificaba cada 
año en !a primavera. 
CiirnlDada. Geog. L , con 17 vec. en 
la prov. de L é i i d a , d i ó c . de Solsona. 
Cura l l c , s. ni. Ce tr . Pelotilla ó p i l -
dora de jtfuinas, lienzo, a l g o d ó n ú o-
iros cuerpos blandos, empapados en lí-
quidos purgantes, para suminis lrar lab 
á los halcones, cuando se cree necesa-
rio purgarles el papo. 
Cm-nnik-nto, S. n i . ant. V . C C R A , 
C u r a c i ó n - C a r a d o . 
Curandero, s. m. M é d i c o sin t í t u l o , 
sin a u t o r i z a c i ó n , que propina remedios 
de i n t e n c i ó n suya, sin tener conoci-
miento m é d i c o alguno, charlatan, etn-
píi iro. II Médico malo é ignorante. 
Ctiraj i«n. s. m . Bot. G é n e r o de es-
crofularias . establecido para una plan-
ta de l a s l n d i a s . trepadora en su base. 
CurnntOM. (Van SSiBuelde) Geog. 
F . con 71) vec. en la prov. de Ponteve-
dra , d i ó c . de Santiago. 
Curap , s. m. Med. L e p r a e n d é m i c a 
en las Molucas. 
C u r u p - i l a f o . s. m. Hist . Dignidad 
de la corte de Constantinopla, pura -
mente h o n o i í i i c a . 
C u r a r , v. a. Aplicar los remedios 
necesarios a u n a enfermedad. |¡ Coclear 
lo necesario para conseguir la salud de 
un enfermo. || Preparar las carnes y 
pescados con sai . Iimno, etc. para que 
se c o n s é r v e n . || Conservar las maderas 
ens i l i o s á p r o p ó s i t o para que puedan 
ser trabajadas, ¡j H a c e r l a s operaciones 
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necesarias para blanquear lienzos. || 
C u r t i r , adobar p i d e s . || F i g . Combatir 
las pasiones, sanar las penalidades y 
dolencias del a lma. \\ Remediar , a r r e -
g lar , destruir a l g ú n m a l . i| v, n . Sanar 
el enfermo; obtener la sa lud. i¡ a m . T e -
nercuidado de algo; tenerlo á su cargo. 
|¡ K e f r . Como te c u r a s , d u r a s ; s e g ú n se 
cuida uno, as í vive mas ó r n e n o s . |j G h -
r í t r s e , v . p r o n . Sanar , recobrar la sa lud, 
restablecerse, ponerse bueno. || Hacer 
c a s o , i m p o r t á r s e l e á uno. ¡I Ser c u r a -
do. ¡I C u r t i r s e , a d o b a r s e , sa larse . || 
F r a s . C u r a r seen s a l u d ; precaverse con-
tra las enfermedades, conservando las 
reglasdehigiene. |¡ F i g . Prevenirse con-
tra a l g ú n contratiempo que pueda r e -
sultar: dar una s a t i s f a c c i ó n sin a g u a r -
dar que la pidan. 
C i i raqnctc , s. m . Bot . Nombre vu l -
gar de la col lalba. 
Curnrico, ca . adj . Q u i m . E p í t e t o de 
los compuestos que t i é n e n por b a s e i a 
curar ina . 
Ctirai-inn, s. f. Q u í m . A l c a l ó i d e que 
se considera como el principio activo 
del c u r a r o . 
Curai-o, s. m. Terr ib le veneno ve -
jetal sacado de u n a especie de yedra , 
que obra casi i n s t a n t á n e a m e n t e y en el 
cual e m p á p a n sus flechas los hab i tan -
tes de la A m é r i c a mer id iona l ." 
C u r a s , s. f. p K M i t . Diosas venga-
doras que. re s id ían á la entrada de los 
inl iernos. 
CuraMao, s. m. V . C u r a z a o . 
C u r a t a r i , s. m. Bot . G é n e r o de la 
familia de las m i r t á c e a s , estoblecido 
para un árbol de l a G u v a n a , y con cuva 
corteza los habitantes dei p a í s h á c è n 
cuerdas para subirse é¡ los á r b o l e s . 
C á v a t e l a , s. f. V . CuílADCRÍA. 
Curat ivo , va. ad j . Apto , propio p a -
ra c u r a r . 
Curato , s. m. Cargo , beneficio, e m -
pleo ec les iás t i co , cuya j u r i s d i c c i ó n se 
estiende á una f e l i g r e s í a . || E l mismo 
territorio que comprende la parroquia 
ó f e l i g r e s í a 
Curazao , s. m . Espec ie de licor que 
se obtiene por la infusion enoguardicn-
te de cortezas secas de una especie de 
naranja amarga y acre, que crece en la 
isla de Curazao , la infusion se mezcla 
con a lmivar bastante espeso. || tieng. 
Una de las Ant i l las , sit. entre los 70.* 
30' long. O . , v los 12 . ° lat. N . Contiene 
13,000 hab. , de los cuales 3,000 son 
blancos, y e s su-cap. la C . del mismo 
nombre. E s t a isla pertenece á los p o r -
tugueses. 
Cm-azgo, s. m. Y . C u r a t o . 
Cui-axau, s. n i . ant . V . C o b a z o n . 
Curlmltno, s. m. Hist . I n s t r u m e n -
to m ú s i c o que usaban los hebreos i d é n -
tico probablemente al krembalonde los 
griegos. 
Curbalo ó Curba io , s. m. Orn i t . 
Especie de ave del Senegal , que vive á 
ori l las de los rios, y se al imenta de p e -
q u e ñ o s peces. 
C u r b a i i - I i e i r a i n , s. m . R e ! . F ¡ e s ! a 
de los mahometanos, por la cual cada 
padre de familia debe hacer un sacrificio 
proporcionado á sus facultades. Se ce -
lebra seis semanas d e s p u é s del r a m a -
dam. 
Carbarónn , s. f. F a r m . B a i z de la 
i la irba. 
CurEi lan, (San fiartha d«] Geog. 
F . con vec. en la prov. y d i ó c . de 
L u g o . 
c u r c a s o , s. m. Bot . G é n e r o de eu-
f o r b i á c e a s , formado para un arbusto 
de la A m é r i c a tropical. 
Cm-cia , Biog.{Mi!cio) Cé lebre sabi -
no , q u e d i ó pruebas d e gran valorcu an-
do sus compratriotas , mandados por 
Tacto, c o i n b a i i é r o n contra los soldados 
de Bi imulo , para recobrar las Sabinas 
que habían s¡doarrebatai]as .=iMARcoi 
J ó v e n romano , famoso por sus l i a / a -
uas, que v iv ió por l ó s a n o s 330 antes 
de J . C . 
Curco, $..111. Mit. Una de las d iv in i -
dades de los prusianos de la edad m e -
dia, l aque procuraba á los hombies lo 
necesario para la vida. 
Cin-ciUigo. s . m . Bot . G é n e r o de 
b i p o x i d á c e a s , compuesto de varias p ían-
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las vivaces que c r é c e n en el Áfr i ca 
aus tra l , las Indias orientales, etc. y se 
c u l t h a n en ios invernaderos de E u -
ropa. 
Curcu i io f s. m. E n l o m . Nombre 
c i e n l í f i c o , del gorgojo. 
C u r c u l l ó u i d o , da. adj . E n t o m . Se -
mejante á un c u r c u l i o . ^ s . m. p l . C u r -
c u l i ó n i d o s ; familia de c o l e ó p t e r o s , c u -
yo tipo es el g é n e r o curculio ó gorgo-
jo . A esta familia pertenecen casi todas 
las especies de orugas que se nutren 
de vegetales. 
C m - c u i M t i i i f o r i u c , adj . E n t o m . Que 
tiene la l igura de u n curcul io . 
Curcu l lón i toH, s . m . p l . E n t c m . V. 
C u r c u l i ó n i d o s . 
C ú r c u m a , s. f. Bot. Azafrán de I n -
dias. G é n e r o de z i n g i r c r á c e a s compues-
to de elegantes plantas i i>aces d é l a s 
Indias Or ienta l e s , c u j a s raices e n c i é r -
van un principio estimulante y co lorá is -
te muy usado cu medicina y en Jas a r -
tes. 
C u r c u m á c e o , cea, adj. Bot. Parec i -
do^ la c ú r c u m a . = s . f. pl . C u r c u m á c e a s ; 
familia de plantas c u j o tipo es el g é -
neiu c ú r c u m a . 
c i i r c u a i i i i a , s. f. Q u í m . Materia 
colorante que contiene la raiz. de c ú r -
c u m a , y da el mejor color de naranja 
que se conoce. 
Ci ircm-i l la , s. f. V . R a b a d i l l a . 
C u i c u r í t o , s. m. Bot. Especie de 
P a l m e i a del Orinoco. 
C u r c u s i i , s. m . Especie de s é m o l a 
grosura que h á c e n los moros con el 
ti igo de B e r b e r í a 
CuriMiia, s. í . Pez del B r a s i l , s eme-
jante á la trucha. 
C u r e ñ a , s. f. M á q u i n a de madera 
con ruedas ó sin ellas, que s i r v e p a i a 
sostener ó trasportar las piezas de 
u r l i l l e r í a . |i Pieza de madera que e s t á 
trabajada en bruto y dispuesta para 
hacer de ella una caja de fusi l , jj E l palo 
ú caja de la ballesta. || Mar. C u r e ñ a de 
corredera; l aque corre sin ruedas , res-
balando por la e . -planadacnquese mon-
la—i) !S f )ararse fns c u r c r i a s ; V . D e s -
TRlACARiK UN CAÑON. || F l OS. ÜíiT'/itir 
à c u r e ñ a r a j a ; dormir al descubierto, 
il loe. A c u r e ñ a r a s a ; s i » parapeto, 
sin m u r a l l a , sin defensa ni obrigo, á 
descubierto, á la intemperie . 
C u r e o t l » , s, m. Ant ig . gr. Tercer 
dia de las tiestas consagradas á Miner-
va , en el cual se e m p a d r o r . á b a n los 
ciudadanos. 
Cures , Geog. C . de I t a l i a , s i t . a l N . 
E . de l toma. = ÍS . A n d r é s de; F . con 
13-2 vec. en la prov, de la C o r u u a dioc. 
de Santiago. 
C u r e s a , s. f. E r p e t . Especie de c u -
lebra. 
Cui-ctn, Mit . Nombre-dado á uno^-
j ó v e n e s armados que guardaban el s e -
pulcro en que R e a había ocultado á J ú -
piter siendo niuo, para sustraerlo á las 
pesquisas de Saturno. 
Cin-eti , s. m. Orn i t . Espec i e de 
mirlo de Chi l e . 
Cui'c.xea, s. f. B o r r a que se saca di; 
los palmares d e s p u é s de cardado e! 
p a ñ o . 
C u f g a , s . f, Bot. Género de c u c u r -
b i t á c e a s , al cual pertenece la calaba2a; 
es originario de las regiones Cálidas 
del globo. 
C u r i a , s. f. T r i b u n a l , oficina, v i c a -
ría e c l e s i á s t i c a , (i E s m e r o , cu idado , a-
tencion. ¡| aut. Corte , s é q u i t o , comitiva 
real . || Cada una de las subdivisiones 
de la tr ibu entre los ant iguosromanos. 
Cui ia i , adj . Perteneciente, re feren-
te á la cur ia . |¡ ant. V . C o r t e s a n o , [j 
P r á c t i c o , e sperto , inteligente. || s. n ¡ . 
E l agente que hace traer de R o m a las. 
h u í a s y rescriptos. || E l empleado en lo 
curia romana, jj E l empleado subal ter-
no de un t r i b u n a l , el agente de un l i t i -
gante, cada uno de los individuos que 
c o m p ó i i e u esa turba de sanguijuelas 
que hormiguea al rededor de los t r i b u -
nales y anda en causas, s u m a r i a s , plei-
tos y í i l i g i o s . |[ Elector ó dipuiado en 
las ant iguas corles del reino. 
Cnt-ínlidnd , s. f. ant . C o r t e s a n í a , 
urbanidad , buen tono. 
í 'm- ia t ia , s. f. V . C o r r e d e r a , en la 
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atcjji' ion de irisccto. 
C u r l u i ' , v. a . ant. Cuidar ú guardar . 
C i n ' S c i i e i s , s. n i . Orn i t . Uno de los 
nombres del U n í a l o c h i l l ó n de A m é -
t ica . 
C i i i ' i e l , Geog. V . con 30S vec. en la 
j>rov. de V a ü a d o l i d . d i ó c . de f a l e n c i a . 
Cm-. ísuio , (S. liSTÉBAS de), Gcog. 
F . con 2ri vuc. en la [>rov. de Orense 
d i ú e . de Astorga. 
«jtM-ilé-i- s u . s. l lahi iante ó na lura l 
de las is las C u r i l l a s . !! ad j . P e r l e n e -
eiente. concen i i emc á las Cur i l las ó á 
tus habi tames . 
C u t i i J u s , Geog. L . cun 33 vec. en ia 
prov. y f i ióc. ile L e o n . 
t'urffirtií, (ico;;. I , . con 22 vec. en l i 
prov. y diút;. de O u e d o . 
C i j s ' i í i ü t r i , s. m. Bot. G é n e r o de 
[llantas eiivo lijio es un árbol de la 
Guyatifi, cuya corteza interior sirve á 
í u s h a b i l a n t e s del pa í s para envolver 
el labaco. 
t o . s. m. Ict io l . G é n e r o de 
s ü l m o i u m l c s que. suelen vivir en los 
nos de la A m é r i c a C'iuinoccial. 
í,"ííi-íhí; , s. m. í l o t . Especie de 
arbusto del Malabar. 
Ccavlo , s. m. l í n l o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s l o n g i r ü r n e o s , cuyo ti¡>0 es 
el curio t i é n t a l o de la F l o r u l a . 
C m i r t DSí-iit:>ti> [ M i s r í o ) , Bing. 
C ó n s u l i'omann, d(;^ce[Jdienle de una 
ilustre f a m i l i a . ' V h i k í ó á los sainni las; 
á los sa'oiniis y á los l i ieamenses, y ob-
tuvo dos veces los honores del t r i u n -
fo. Gefe de c u n a en la antigua ) ¡ o -
ina . [I Sacerdote instituido por K ó m n í o 
l>ai'a tener cuidado de. las tiestas y s a -
crificios [uflici . ' larcs de cada h i b u . 
Chí'Eo:», Riog. ÍC. SllStlliONlO), T r i -
b iü io del pueblo, partidario del C é s a r . 
P e r e c i ó en Áfr ica en un combate. 
Cgii-itmáttK, s. f. p l . Sacrificios ó 
i icstas que anualmente h a c í a n las c u -
v í a s . 
Csii-ittsumfitUf, adv. de mod. Con 
curiosidai l , con asco, con decencia. 
t s í i ' i f t s e a a l » . part, pas . de C u r i o -
sear . 
C i s r i o s p í i v , v. n. Ocuparse en ave-
riguar la conducta de los d e m á s . 
Cm-iosislürt, s. f. Deseo, anhelo de 
saber , de averiguar , de conocer, de 
aprender alguna cosa, ¡j Aseo, l impie-
za, pu l cr i lud , decencia. || Cua l idad de 
lo que es curioso. || L a m i s m a cosa que 
escita deseos de ser conocida; r a r e z a , 
objeto c s t r a ñ o , primoroso, rico. 
<i;<ji-¡<juBs¡mn¡!ii-!iíc . adv. sup, de 
curiosamente . 
f i n ' i o N Í M i i H u , m » . ad j . sup. de n t -
r i o s a , 
C a r i o s o , sa . a d j . Deseoso de saber, 
de aver iguar , de conocer algo, || L i m -
pio, aseado,- pu lcro , decente. |] Haro, 
estravagaute, s ingular , p a r t i c u l a r . e s -
traordinario . H C u i d a d o s o , d i l i g ¿ n t e , 
solicito. 
e m i ta , s. m . d i m . decwro. || I c t io l . 
G é n e r o de peces. 
C m - i u » , s. m. Rlit . Sobrenombre de 
Juno,entre los sabinos. 
C n r l a n t l i u , Geog, Gobierno de la 
R u s . curop . , sito cn l re los d c L i v o n i a . 
r i e b s k , Mins l i , Vi lna y el mar B á l t i c o , 
Comprende '(20,000 hab. , y es s u cap. 
M i l t a u . 
C u r l c c c t o , s. m. O r n i t . G é n e r o de 
aves zancudas ioi igiroslras. 
Cm-mi , s. in . Espec i e de bebida 
fermentada,hecha con cebada y que 
se usa en algunos p a í s e s del N o r i c 
«'iii « 3 , s. m. Orn i t . G é n e r o de c igo -
d á c l i l o s , originarios de Afr ica . 
Curopaii ito. s. m. G r a n maestre del 
palacio en la corte do Constant inopla . 
Csss-íiitiSsa, s. f. M i l . Sobrenombre 
de D i a n a , como favorecedora de la j u -
ventud. 
C u r o t r o f o , s, m . Mit . Sobrenom-
bre de Apolo, que cuida de la juven-
tud. 
C u i t b . Geog. F . con 15 vec, cu la 
pvov. de Orense , d i ó c . de Astorga. 
Ctiíi-as (Sun SHurtiii d e ) , Geog. 
A i d . con 33 vec. en la prov, y d i ú e . de 
Pontevedra . 
C n r r c t u , s. f. Erpe t . Espec ie de cu-
lebra de la Martinica. 
CeiM-icnu, s. m. Pese. Especie de 
aparejo, que se usa en las costas del 
M e d i t e r r â n e o . 
c u r t ió ( ' . i »co3(a ) ,B iog . C ó l e b r e m é -
dico e s c o c é s , del siglo X V J U . 
Cni-rit i ick, Geog. Condado de ios 
Es tados -Cnidos . Tiene 10,000 hab-, y 
es s u cap. una 0 . del mismo nombre. 
Ciirr-» {Suiitn Mavii» i l r j , Geog. 
F . con 93 vec. en la prov. de Ponteve-
d r a , d i ó c . de Santiago. 
C u i t a , n-a. adj . Majo, campecha-
no, Ü m i o , bonito, gracioso. H s. l i l m a -
jo que viste con elegancia con trago 
andaluz. || Nombre p a t r o n í m k o equ i -
valente 6 F r a n c i s c o , ún ica arepcion 
que da la Academia á la palabra tan 
e s p a ñ o l a c u r r o . 
C h i t u c i i , s. f. Orni t . Ave p e q u e ñ a 
de color verdoso que empolla los h u e -
vos del cuclillo en lugar de los propios, 
por q u i t á r s e l o s este para poner los s u -
yos. 
C u m i l u c o , ca . ad j . L e c h u g u i n o , 
elegante, pc l ime lre , vestido s e g ú n la 
moda. Se usa t a m b i é n como s u s t a n -
tivo. 
Ciirruvci lo ( S a n t a . f iaria d e ) . 
Geog. L . con 8o vec. en la prov. de la 
C o r u ñ a , d i ó c . de Santiago. 
C u v n u , Geo:?. L . con 104 vec. en la 
prov. y d i ó c . de Gerona . 
Ctu-Mmlnmcsite, adv. de mod. 
F r á c l i c a m c i t t e . 
€ m - s u í i o , a » , part . pas. do C u r s a r , 
ll adj . Acostumbrado, avezado á a l g u -
na cosa, p r á c t i c o , 
€;i:-wt(iiti-f part. a . de C u r s a r , E l 
que c u r s a . 
Cm-Miii', v. a. Frecuentar a l g ú n p a -
raje; hacer una cosa con frecuencia. |j 
Seguir una carrera; concurr ir á la u n i -
v e r s i d a d ó á las aulas á oir e sp l i ca -
ciones, I] E s t u d i a r , practicar algunaco-
sa; ejerci larse en ella. 
Cairsin'Su. s. m. ant. V . C o k s a i u o . 
C i i r s c c l u , s. f. ¡ iot . G é n e r o de p a -
pi i ionái 'ca^, csiabiecido [ia:a tres e s -
pecies del V c r ú . 
Curs i l lo , s. m. d im. de curso . E l 
curso ó espiieaciones que se dan de r e -
paso durante las vacaciones de ve -
rano. 
C u r s i v i l m e n t e , adv, d e m o d o D c u n 
modo eursho . 
C i i r s U u , va. adj . Bastardi l lo; e p í -
teto de u n rarác ter de letra de i m -
prenta que se diferencia del redondo 
en estar incl inado, imitando en cierto 
modo el manuscri to . Ij Usua l . 
Cui-mo, s. m. D i r e c c i ó n , rumbo, c a -
mino, carrera que sigue alguna cosa, 
íi F i g . Serie , c o n t i n u a c i u » , s u c e s i ó n 
de unas cosas tras otras. || E l tiempo 
que dura en las universidades cada 
a ñ o la esplicacion de una asignatura; 
el tiempo que inedia entre las vaca-
ciones de verano. \\ Tratado, obra des-
t inada á serv ir de lesto para a Iguna en-
s e ñ a n z a . [I E v a c u a c i ó n de v i e n l r c , ca-
da una de las veces que se defeca, ff p l . 
D i a r r e a , c â m a r a s . 
C u r solares ( i s las ) , Geog. I s la s de 
la G r e c i a , en el golfo de [ 'atrás . E n sus 
aguas se did la c é l e b r e batalla de L e -
panto. 
Cui 'Knr, s. m . ant. Y . C o r r e o , j] 
ant. Escr ibano de di l igencias. || de p r o -
cesioriL's; el curial destinado á cuidar 
del úrden que se ha de observar cu las 
procesiones. 
CtirMttt'aiiLMlo, tía. adj . Orni t . Que 
tiene patas aptas para la carrera . = s. 
n i . p!. C u r s o r {pados; familia de aves 
corredoras. 
C u i - . i r t v e ü , Geog. 7. con 15 vec. en 
la prov. y d i ó c . de Gerona. 
C i i r iac io i i , s. f. As tron . Diferencia 
entre la distancia real de un planeta al 
sol, y esta distancia reducida al plan de 
la e c l í p t i c a . = V . A c o r t a m i e s t o . 
CurtícoEio. s. m. Geom. Cono t r u n -
cado por un plano paralelo á la base. 
em-tidci'o, s. m. Corteza de encina 
molida con que se adoban y curten los 
cueros. 
C u r t i d » , da. part. pas. de C u r t i r . 
II s. m . A c c i ó n y o p e r a c i ó n de cur t i r , 
il F r a s . l i s t a r curtido; eslar avezado 
i á a lguna cosa, estar acostumbrado, 
ser diligente en ejercer un oficio. 
Curt idor , r a . s. E l que curte y tie-
ne por oficio c u r t i r . 
C u r t i d a r a , s. f. C o m p o s i c i ó n para 
curtir . 
C u r t i d u r í a , s. f. L u g a r donde se 
curie; t e n e r í a . 
Curt í miento, s. m. A r c i ó n de c u r -
tir. 
Ciirtipcdo, da. adj . Dot. Que lígiiü 
el pié ó tallo corto. 
C u r t i r , v. a. Adobar, aderezar las 
pieles; prepararlas con zumaque y otras 
nial crias para que s irvan á los usos co-
munes. II Endurecer íi alguno en un 
trabajo, acostumbrarle a las penal ida-
des. I) C u r t i r s e , v. pron. Tostarse al 
so!, endurecerse el ( ú t i s ; acos tumbrar-
se á los trabajos y miseria-;. 
C t i r í i r o s í r o , i r a . adj . Zool. Que 
tiene el pico corlo, 
Ciir t i* (sSiiuta E u l á l i a y 3 . V ¡ -
cente de), Geog. l ' \ con 138 vec. en 
la prov. de la Coruna , d i ó c . de ' S a n -
tiago. 
C a r t l n i u , s. f. Bot. G é n e r o de c o r -
n á c e a s , formado para un árbo l ^e m a -
dera dura y flores blancas, originario 
del Cabo, y cultivado en E u r o p a . 
Curto, ita. adj . V . CORTO. H S. m. 
Ictiol . G é n e r o de peces. 
C u r t ó e r r » , s. m. E n l o m . G é n e r o 
de d í p t e r o s , cuyo tipo es el c u r t ó c e r o 
con bandas. 
Cui t o s í " » . s. f. Bot. G é n e r o de 
plantas del Cabo. 
Cnrto i icvro , s. m. E n t o m . Género 
de d í p t e r o s , compuesto de insectos rjuc 
f r e c ú e n l a n con p a r l i c u U r í d a d las (lo-
res, y cuyas larvas se d e s a r r ó l l a n co-
munmente en el e s t i é r c o l y algunas ve-
ces en los hongos. 
Ctti'touoto, s. m. E u t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s , cuyo tipo es el curlonoto 
de color de pez. 
CiiB-iópo^nig. s. m. R o l . G é n e r o de 
plantas g r a m í n e a s . 
Ccii'í<>*c<-It), s. m. tfnfom. (Jénero 
de c o l e ó p t e r o s c l a v i c ó r n e o s , cuyo tipo 
es el necróforo marginado. 
Cqirírjiy, Geog. C . de B é l g i c a , s i l . 
al S. de Brujas , con 17,000 hab. 
C u r u c a , S. f. V . Ct'RITJA. 
Curisest, s. m. Or ni l . G é n e r o de aves 
notables por el hermoso color y sedo-
sidaii de su p lumaje , del orden de los 
s i lvanos . 
Ciiruemco, s. m. Orni t . Especie de 
cuclillo del B r a s i l . 
Ctiraicucu, s. m. Pato l . E n f e r m e -
dad causada por la mordedura de una 
serpiente, ríe la Amcvica meridional . 
Cu i n i , adj . A i i i i g . rom. E p í t e t o que 
se daba á l a s s ü l a s guarnecidas de mar-
fil «lúe u s á b a n los ediles. 
í 'aruefsa, s f. ant . V . CoRfiÑA. || 
Geog. L . cod 22 vec. en la prov, y d i ó c . 
de Leon , 
Cm-ciefio, Geog. P.. de la prov. de 
L e o n , que se une al E s l a b a j » d e R o -
deros , d e s p u é s de 12 leguas de 
curso . 
C u r u j a , s. f. Ornit . Pá jaro de unas 
cinco pulgadas de largo, pardo por en-
c i m a , blanco por debajo, el pico recto, 
aleonado y negruzco. 
C i i m l l a , s. f, ant. Y . CORRULLA. 
Cni':3E5er«, S. m. ant. Mar. E l i n d i -
viduo destinado en las galeras al cu i -
dado de las anclas y faenas del 
puerto. 
Csariip'scaiBia, s. ni . Bot. Á r b o l del 
B r a s i l , cuyas hojas dan u n liquido usa-
do para curar Hagas. 
C t s r u p i t a . s. f. Bo l . G é n e r o de m i r -
t á c e a s , establecido para un árbút de la 
Guyana , cuya fruta e s fér i ca contiene 
una carne de sabor agridulce. 
C u r v a , s. f. Geom. L í n e a cuyos pun-
tos e s t á n todos en diferente d i r e c c i ó n . 
II a l i j c h r á i c a ó g e o m é t r i c a ; la que pue-
de espresarse en ecnorion a l g c b r á i c a . 
II l o g a r í t m i c a ; la que l i c u é abscisas en 
p r o g r e s i ó n a r i t m é t i c a , y ordenadas on 
p r o g r e s i ó n g e o m é l r i c a . || t rascenden-
te; la que no puede determinarse por 
una e c u a c i ó n algebraica. II p o l í g o n a ; la 
que rigurosamente considerada p r é -
senla un n ú m e r o considerable de fa-
ces. ]| espone7iciah, la que se espresa 
por una e c u a c i ó n csponencial. [I hn)i 
curva ; la que no tiene lodos los xm„ 
tos en el tmsmo plano. |} 
caeion de « n a c u r v a ; operación n 
consisle en hallar una línea r^i 
igual á la curva. || Cuadratura 2 
l a c u r v a ; o p e r a c i ó n que consiste^ 
hallar la área ó suprrticie comiir-n 
dida en una curva ¡¡ Mar. P¡eÍB f " " 
de madera que hace natural mente « ! 
angulo , cuyos lados se llaman brame 
o pernadas, y la parle de donde esta* 
arrancan, bragada. || c a p u d i i n a - M ^ l 
sujeta el tajamar á la roda. || corai-f* 
que junta y une el codaste con la n'ui 
] |j.=íieemí>8íiíViV.BDSARDA. || Curva] 
bandas; las que colocadas horizontal, 
mente , s u j é l a n el tajamar contra ta 
proa por una y otra b a n d a . = - c í e j a n i i -
nes; las dos que colocadas una en cada 
costado, determinan el espacio que {,3 
de tener el primer cuerpo del janlin 
Curvato , s. n i . Instrumento de su-
plicio con que hieren en Oriente lospiés 
del sentenciado, j¡ E l suplirio mismo' 
Carva t ivo , va. adj. Bot . Que eslá 
ligeramente encorvado ó arrolladoen 
los bordes. [¡ Que encorva. 
Ciirví í ín: i . s. m. Mar. Curva peque-
ñ a . = d e embestir; V . I í u s a r d a . 
C u r v a t u r a , s. f. Inflexion, estado 
de una cosa encorvada ó curva; acción 
de encorvar. || Patol. Cambio de direc-
ción verificado en ia posición de algu-
na parte del cuerpo , debido á una lu-
x a c i ó n ó d i s l o c a c i ó n . 
Curvemíirij ieenH, S. f. pl . Bot. D i -
vision de p l a ñ í a s , de la familia de las 
leguminosas. 
Curv<'Biil»icas, V . C u r v e m u m á c e a s . 
Curvei'Jta, s. f. Mar. Conjuillo de 
curvas . 
Cm'vívuueí», da. ad j . Zool. Que tie-
ne la cola encorvada. 
Curvicaulo , l a . ad j . Bot . Que tiene 
el tallo corvo. 
C u r v í c a i a , i n . adj . Zool. Que ti&ne 
e¡ cuello arqueado. 
Curvidi id . s. f. V. C u a V A T U i u . 
Carv íd i -J i tado , «Sa. adj . Zool. Pro-
visto de dientes curvos. |j E n t o m . Que 
tiene los é l i t r o s guarnecidos de dientes 
mas ó menos numerosos. 
C n r v i r i o r a . r a . adj . Bot. Cnj'aS Elo-
res tienen la corola c u r v a . 
Curvifoiiurio, d » . adj . Bol . Quclic-
ne las hojas curvas . 
CssrvJaraíi:», s. 1. Arte do trazar 
curvas con el e u r v í g v a f o . 
< :>£•»i.v.ráíi.-?», c a . ad j . Concernien-
te á la c u n igral ia . 
Curví^rar» , s. m. Mat . Instrumen-
to ile m a t e m á l i r a s , ijuc sirvepara tra-
zar curvas de difeieutesespecies. 
Cíti-vít ís iL-tí , i5«a. adj. Geom. Que 
e s t á formado ó terminado por líneas 
curvas . 
Curvo , va. a d j . Arqueado, encorva-
do; cuyos puntos cánibian c o n ü c u a -
mente de direreion. 
Curxíi ln, Geog. Is la de los E s t . aus-
t r íacos s it . en el A d r i á t i c o , cerca de la 
costa de D a l m á c i a , con 6,000 hab. Su 
cap. es una pequeña C . del mismo 
nombre. 
C u s a i u M , s. m . B o t . Arbol de las 
Molucas, cuya fruta produce un aceite 
agradable . 
C u s i i u c a , (ti . Cosme y S- Da-
i !s i«í()Geog. V . con 50 v e c e n laptov. 
v d i ó c . de Orense . 
Cusapoe, s. m. Bol . Género de ar-
t o c á r p e a s , establecido para cuatro es-
pecies de la A m é r i c a tropical. 
CusáiMn-i., s. m. B o l . Especie de hi-
guera que crece en la Guyana. 
C a s á t - f » , s. f. Bot. Género de I» fa-
milia de las r u b i á c e a s , establecida(W* 
cuatro especies de la Guyana. 
euMca- . i í a , s. f. V . Coscoja . 
Cuscm-reiido, da. part. pas. W 
C u s c u r r e a r . 
c« . s c i i rrra i - , v. n . Entretenerse eu 
comer cortezas y pedacitos de psü! c,>~ 
mer cuscurros . . 
c . i s c a r r i c a t o , ta. adj . Semejattte 
á un cuscurro, en el crujido que prüdu-
ce a\ mascarse . 
C u a c m - r o M o , s a . adj . V. CüíCfiR-
RJEJiTO. 
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Cuscurro, s. m. Corteza, cantero de 
pan con mucha corteza; pedazo de pan 
seco. 
Cuacuta, s. f. Bot . Genero de con-
v o l v u l á c e a s que comprende planlascos-
mopolilas, anuas, l e ñ o s a s ò h e r b á c e a s , 
de tallos, largos, filiformes y delgados, 
de flotes blancas ó de color de tosa, co-
munes en los bosques , zarzas y p r a -
deras. 
CtiMcútco, t e n . adj . Rrtt. Semejante 
á una cuscuta. = C u s c ú t e a s , s. f. p l . 
Vamilia de plantas cuyo tipo es el g é n e -
ro cuscuta. 
C i i s e b n u t í , s. m. Erpe t . Especie de 
serpiente muy venenosa del Cabo, 
Cuftiiihi, s. f. Género de la familia 
de las compuestas, cuyo tipo es una es-
pecie del C á u c a s o . 
Cus ir , v. a. Coser m a l , hilvanar, for-
mar costurones al coser , dar puntadas 
desiguales. 
^ « p a r l a , s.f- B o t . G é n e r o de plan-
tas de Amtfnca. 
€ ti «[inri « d o , <Ia. a d j . B o t . Semejan-
te á una c u s p a r í a . = C u s p a r i a d a s , s. f. 
p[. Grupo de la s e c c i ó n de r o t á c e a s 
d i ó s m e a s , cuyo tipo es el g é n e r o cus -
paria . 
e ;««pJae , s . f. Geom. Punto donde 
c o n r ú r i c n los v é r t i c e s de los t r i á n g u -
los tjue f órman los lados de una p i r á -
mide. II VOrtice , cima , cumbre. |¡ tig. 
Apogeo, e l e v a c i ó n , colmo de poder y de 
r ¡que/ .as . 
4 ; i í s h h I p o , rte». adj . Hi s t . nat. T c r -
mii iüt lo en punta aguda y dura , 
c c i M p i d i a , s. f. l?ot. G é n e r o de plan-
tas, d e l a familia de las compuestas. 
í; i i*i>i(Jifero, r a . Hist . nat. P r o v i s -
to de punta ó de puntas . 
CiaspídifolíJtrio, iSn.nist . nat. Que 
tiene hojas terminadas en p u n í a afdada. 
«i^(i i<líroriiu-, adj . Hist . nat. Que 
tiene la forma de punta. 
Custme, ( 'adani Fe l ipe , comiede) 
í l i og . Teniente general de los e j é r c i t o s 
franceses. Acusado de no haber hecho 
todo su deber para defender á M a g u n -
cia, fué condenado á muerte por la C o n -
v e n c i ó n en 1793. 
C u « t o ill i i . s. f. Guarda , conserva-
c i ó n , cuidado de una cosa; v ig i lancia; 
acc ión de guardar , de velar, de vigilar. 
í| C í r c u l o d e oro <j de plata, guarnecido 
de radios i manera de sol, en cuyo cen-
tro se coloca entre dos cristales la l í o s -
lia consagrada; va colocado sobre un 
pié del mismo metal. j | ant. V . T a r e » -
n á c u l o . II Guard ia , escolta. || Persona 
que guarda, que vigi la . \\ Reunion de 
convenios que en la ó r d e o de S. F r a n -
cisco no l legaban á formar una prov in-
cincia . |¡ P r i s i o n j C á r c e l . H Amparo ,pro-
iccc ion . 
C u a t o d l u l , adj . Referente á una 
custodia. 
C'tiMtodio, s- m . E l que conserva, 
vigila ó cuida de alguna cosa. = R c l . S u -
perior de una custodia. |¡ Ant ig . rom. 
Empleado encargado de vigilar en que 
n o s e cometiera fraude en el voto por 
la e l e c c i ó n de los magistrados, n A n t i -
guo t í t u l o del gefe de la colegiata de 
Windsor en Inglaterra . || T í t u l o d e i pre-
sidente de la Academia de los á r c a d e s 
en R o m a . II Cier ta dignidad é n t r e l o s 
frailes franciscanos , inferior á la de 
provincial . II adj . E p í t e t o que se aplica 
al á n g e l de la G u a r d a . 
Custodiiio , s. m. E l que p o s é e un 
beneficio ecles¡á=lÍGo en nombre de otro 
á quien corresponde el titulo, y con el 
cual parle los frutos. || E l que desem-
p e ñ a b a un cargo por el que lo p o s e í a 
en propiedad, pero s in poderlo ejercer 
por la edad. 
C u s t r í n ó Ü e i s t r l u , GéOg. C . de los 
E s t . p r o s . , s i t . al N . E . de F r a n c f o r t , 
con 4,700 hab. 
CitKii, s. m. Bot. G é n e r o de plantas, 
de la familia de las g r a m í n e a s . 
C u t á t n b u l o , tu. adj . Zool. Que an-
da entre el c ú l i s . || l 'atol. E p í t e t o de 
ciertos dolores e s c o r b ú t i c o s errantes. 
í - i s t i i m i r t , Geog. V . con 150 v e c e n 
!a prov. de T e r u e l , d i ó c . de Zaragoza. 
C i i t ú n e o , l i e n , adj . Perteneciente, 
referente al c ú t i s . || A n a l . Tej idos c u -
t á n e o s ; c o m b i n a c i ó n de las cinco capas 
de que se compone la p i e l , procedien-
do de dentro afuera. || S i s t ema c u -
t á n e o ; estudio comparativo de los t e -
jidos c u t á n e o s considerados en toda la 
serie an imal . 
C n t a i * , Geog. V . con 193 vec. en la 
prov. y d i ó c . de M á l a g a . 
Ciitfti'iia, s, f. B o l . G é n e r o de p l a n -
tas de Cayena , de llores m o n o p é t a i a s . 
€ i i t ú i - e n , s. f. Bot. G é n e r o de la fa-
mil ia de l a s r u b i á c e a s , que contiene va-
rias especies de á r b o l e s i n d í g e n a s de 
la A m é r i c a tropical. 
e « t e i n r i o , r i o . ad j . Hist . nat. Que 
tiene la forma de un cuchil lo. 
C ú t e r , s. m. Mar . Especie de e m -
barcac ión con velas al tercio, una c a n -
grej i l la"ó mesanillo'en un pato chicode 
popa, y varios foques. 
Cutci'ciiro, s. m. E n t o m . G é n e r o de 
d í p t e r o s cuyas larvas son c u t í c o l a s . 
C u t í , s. m. C o m . Especie de tela 
fuerte de c á ñ a m o ó de lino que sirve 
para colchones, jergones, etc. 
C u t i a n , Geog. ("Santa M a r í a VE) 
V . con 42 vec. en la prov. de la C o r u -
ña , d i ó c . de S a n t i a g o . = ( S . J u a n deJ 
F . con 23 vec. en la prov. y d i ó c . de 
L u g o . 
C u t í c o i a , adj . Zool. Que vive deba-
jo de la p í e l ^ C u í í c o í a s , s. m. p l . F a -
milia de estros, que comprende los in -
fectos cuyas larvas viven bajo la piel 
de los animales . 
C u t í c u l a , s. f. A n a l . E p i d e r m i s . 11 
B o l . Membrana que cubre los r e t o ñ o s 
nuevos y las hojasde las plantas, y no 
se renueva cuando se les qui ta . 
C i i í i cu lar , adj . V . C u t á x e o . 
CiitienioMo, n a . ad j . Hist . nat . Que 
tiene la forma de una p e q u e ñ a m e m -
brana . 
e a t l i l e a ' » . s. m. ant . V . Ci ioqde . 
C u t m n s , Geog. V . con 182 vec. en 
la prov, de Murcia , d i ó c . de C a r t a -
gena. 
C u t i o , s. m . ant. Trabajo corporal 
ó mater ia l . || D i a de cutio ; día de l a -
bor. 
CuMr , v . a. Percut ir , gglpear una 
cosa con otra. H ant. Discut ir , poner 
en competencia, \\ v. n . Combal ir , com-
pel ir . 
Cut i s , s. m. ó f. A n a l . Dermis ; te-
jido que forma el v o l ú m c n principal de 
ta pie! del cuerpo humano, jj T e z , epi-
dermis . 11 atezado; piel morena. i| D e -
licado de cut i s , pero no de conciencia; 
de buena estcriontlad , pero perverso 
inleriormeiite. 
C u t í t í s , s. f. Vatol . F l e g m a s í a erup-
tiva, 6 indamacion de la piel. 
C u t l e r i a , s. f. Bot. G é n e r o de plan-
tas c r i p t ó g a m a s d i c t i ó t e a s . 
tut<m, s. r a . Bot. Árbol del C a n a d á , 
cuyo jugo tiene sabor de vino. 
Cu torio, s. m. C o n q u i i . V . C l o m s a . 
Cutre , s. m . V . T a c a ñ o . 
C ú l t e r , s. m. V . CÚTER. 
C u t u l t c » , s. f. Bot. G é n e r o de la 
familia de las g e n c i a n á c c a s , que c o n -
tiene varias especies de la A m é r i c a tro-
pica l . 
C u t u b n t , s. m. Pato l . Nombre d a -
do por los m é d i c o s á r a b e s á u n a espe-
cie de melancolia a c o m p a ñ a d a de una 
a g i t a c i ó n ta l , que el enfermo no puede 
estar quieto ni siquiera una hora. 
C u v i c r , Biog. (Jorge} C é l e b r e n a -
turalista f rancés , l lamado el A r i s t ó t e -
les del siglo X I X . » Mur ió en 1 8 3 2 . ^ 
(Tp.heiuco) Hermano del precedente. 
Se d i s t i n g u i ó t a m b i é n en la historia 
n a t u r a l , y mur ió en .1838. 
t u v i e r a , s. f. Bot. Género de r u -
b i á c e a s , formado para un arbusto del 
Africa tropical. 
C u v l e r i a , s. f. Conqui l . Género de 
t o r ó p o d o s . establecido para una concha 
ci l indrica de los mares de las Indias y 
del S u r . II Entom. G é n e r o de insectos 
lioloturios, ¡j Zool . G é n e r o de insectos 
medusarios . 
C u y , s. m. M a m . C u a d r ú p e d o de 
A m é r i c a , intermedio entre la liebre y 
el cochinillo de I n d i í s . 
Cuyai ia , Geog. C. del B r a s i l , s i l . a l 
E . de Vi l label la , con 20,000 hab. 
Cuyo , G « o g . Region de la Confede-
rac ión del Rio de la P ia la , que forma 
en la actualidad casi todo el estado de 
Mendoza. 
Cuyo, ya, a d j . posesivo y relativo 
que tiene la part icular idad, node con-
certar con s u antecedente, s i n ó c o n el 
objeto p o s e í d o ó perteneciente; e spre -
sa la p o s e s i ó n ó pertenencia de una 
cosa con re lac ión ¿ u n antecedente a n -
teriormente enunciado, como; el hom-
bre cuyo es el sombrero; l a mujer c u -
yo mar ido nos h a recibido; equivale íí 
de qu ien , del c u a l , de l a c u a í , de los 
c u a l e s , etc. II Puede ir precedido de 
p r e p o s i c i ó n , como: el sugeto con c u y a 
a m i s t a d cuento ; l a persona de cuyas 
p r e n d a s salgo garante ; va separado 
algunas veces de su antecedente, como-. 
l l egó l a h o r a s i n que el ami-jo que e s -
per abamos v in iese , c u y a t a r d a n z a nos 
á i ó que pensar , ¡| E n los antiguos s e -
critores equivale a lgunas veces á este, 
esta, estos ó es tas , como: tas d i f i c u l -
tades é r a n m u c h a s , pero por cuyos 
o b s t á c u l o s no d e s m a y ó . \\ Se pone a l -
gunas veces por c u a l ó que en ora cion 
interrogativa, como lo vemos en la s i -
guiente fi ase de Granada: i C u y o poder 
se estendiera á tan grandes cosas co-
mo el de Dins'! j | fin oraciones interro-
gativas equivale á de quien? ¿ c u y a es 
es ta casa-? ¿<Je quien es esta casa? ¿ c u -
y a s son esas plumas1! ¿de quien son 
esas plumas? y a. m. G a l á n , cortejo, 
amante . No se usa en esta a c e p c i ó n . 
C h x , enic interj . que se emplea pa-
ra l lamar á los perros. 
Cuzco, Geog. C . de la r e p ú b l i c a del 
P e r ú , en otro tiempo cap. de toda la 
m o n a r q u í a peruano , y hoy del depar-
tamento de Cuzco. T iene 47.000 L a b . 
= D e p a r t a m e n l o sit . al E . y al S . del 
Ayacucho , y en los confines del B r a -
s i l . 
C u z c u v r l t n , Geog. L . con 25 vec . 
en la prov. y d i ó c . de Burgos . = d e R i o 
T i r ó n . V . con 243 vec. en la prov. de 
L o g r o ñ o , d i ó c . de C a l a h o r r a . = d e J u a h -
uos. L . con 20 vec, eo la prov. y d i ó c . 
de Burgos. 
Czack.1 ( ladeo) , Biog. C é l e b r e po-
l í t i co , natural de Poritz en Vo lh in ia . 
Nac ió cu 1765 . y m u r i ó en 1813, 
c « a r , s. m . T í t u l o del a u t ó c r a t a de 
las R u s i a s . V . Z a r . 
C z u r i n a , s. f. E m p e r a t r i z de R u -
sia. 
C z a r n l e c k l ( E s t é b i m ) , Biog. G e -
neral polaco , c é l e b r e por sus conoc i -
mientos, valor é intrepidez. Mur ió en 
una c a m p a ñ a gloriosa contra los pola-
cos , en 1664, 
Czuvtoi-yKki f l , o » princl i tcs) , 
H i s i . I lus tre familia d e L i l u a n i a , des-
cendiente de la casa real de los Jagello-
nes , que ha figurado mucho en la h i s -
toria. 
C z a s l a n , Geog. C í r c u l o de Bohemia, 
sit. entre los de K a u r z i n z , K h r u d i n , 
Tabor y la Morabia. Tiene 226,000 hab. 
= C . de Bohemia, cap. del c í r c u l o de! 
mismo nombre con 2,550 hab. 
Czei iKtochown, Geog. C . d e l a R o s . 
euron. , s i t , al S . E . d e K a l i s z , con 2000 
hab. 
C z c n t l , ( jorae) Biog . C é l e b r e ge -
neral , natural de la Serv ia , apellidado 
Jorge el Negro, á causa de su color. 
Mostró desde su infancia u n odio i m -
placable á los turcos, á los cuales der-
rotó en varias ocasiones y por quienes 
se hizo reconocer en 1806 como p r í n -
cipe de Serv ia . E n 1817 fué hecho p r i -
sionero y decapitado por el baja de 
Belgnado. 
Cxcrulgow , Geog. Gobierno de la 
R u s . eut op., que comprende i . 500,000 
l i a b . = C . cap . del gobierno del mismo 
n o m b r e , sit. al S . E . de M i n s k , con 
17,000hab. 
Cz írn icx , Geog. C . de los E s t . a u s -
l i \ sit. a l S . E . d e L a v b a c h . 
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H , constituye la 
cuarta l e tra del a Ifobeut-nacional, t er -
cera de las consonantes y una de las 
denta le s , porque s u sonido se forma, 
arr imando toda la parte anterior de! 
Ia lengua en el principio de l paladar 
junto & los dientes de arr iba . a p a r U n -
dola de pronto ó de golpe al tiempo de 
arrojar la voz. F i g u r a t a m b i é n é n t r e l a s 
que se denominan mudas y dobles; y 
s u sonido es igua l , uniforme, constan-
te hiriendo á iodas las vocales, s in que 
se pueda confundir con el de ninguna 
de las d e m i s letras; lo cual se percibe 
y evidencia cumpl idamente en m u l t i -
tud de voces a n s í o g a s k estas: c h a r r o , 
ckorroy c / i u r r o , c h i r r i d o , chasquido , 
cMlon , chiqui l lo , e í w i í a , ree/iaso, /le-
c h a i o , m u é / t a c i t a , borracho , g a z p a -
cho, cacho, chocho etc. H Â pesar de s u 
e n e r j í a , significancia y>|>oderoso her ir , 
no s i empre l u v q l a c a r e p r e s e n t a c i ó n 
propia ( d i g é n í o s l o así^í no s iempre fi-
g u r ó i n d e p e i È á i e n t é y eoaseceion apar-
te, á la c a b e i a ^ i e l o s - m a c b o a t é r m i n o s -
que le débcnprincipiOi-.-'( 
C b a , s. ni. C o m . Tela , de seda que. 
ú s a n en la C h i n a . ]] Bot . Espec ie de a r -
busto, no bien clasif icado, cuyas hojas 
g á s t a n y uti l izan ios'chinos pobres en' 
lugar ó á guisa de t é . |j L i c o r vinoso 
producido por una especie de palmera. 
II Nombre dado al t é , en la N u « v a - E s -
pa5a, y conservado ó usado todav ía en 
el vecino reino de Por tuga l . 
C l i n b a e a n a d a , CHABACANBaÍA. 
| | por est . fa iu . Acción^ ó palabra i n -
tempes t iva , grosera , i e d e c o r o s a , t o r -
pe , i a i i sor ia etc. • 
C h a b a c n n M n i e n i e > adv. de mod. 
Con c h a b a c a n e r í a , de u n a manera cha -
bacana . 
C b a b a c n n e r i a , 3. f. L a falla de 
a s e o j . a c t e ó p u ü i a e n l o que t i e n e a l g u -
o a c o s a . (Acad . j S e g ú n los t é r m i n o s de 
.esta d e f i n i c i ó n se significa lo contrario 
de lo que se quiso,s ignif icar, apare-
ciendo literaImeote., en. contradictorio 
s e n i í d o ia- f a U a - d e asea como a r t e 6 
pul imento çw,()ie».*, a l su«a. ,«<>«a; . de 
cuyo defecto ¿ i n c o r r e c c i ó n a d o l é c e n 00 
pocas definidones a c a d é w c a s . r C a s i 
con i d é n t i c a s pa labras p o d í a haber 
definido correctamente : l a talla de 
aseo, de a l i ü o , de adorno, de arte á pu-
limento que debiera tener a lguna cosa • 
6, con menos palabras, aunque n o . U n 
b ien , la falta de aseo, de arte ó p u l i -
mento, que tiene alguna cosa- E n i a s 
comas e s t á s iempre el cuento, s e ã o r e s 
o r t o g r á f i c o s , que do en e ipu l imenja . | 
Vic io , defecto, cualidad de lo chabaca-
no. U G r o s e r í a , zafiedad, tosquedad. | | 
.Hecho 6 dicho zafio, j] E s t r a v a g a n c i a . 
C b a b a c a i i i s i i u a o K n t e , s u p . de 
c h a b a c a n a m e n t e . 
Ç f c a b a c a u i s t i u o , m a . s u p . d e e í n i -
C b a b a c a i k o , n a . ad j . Tosco , g r o -
sero, inculto, agreste , zafio, [j R i d í c u -
lo , i rr i sor io , , e s travagante , e s trafa la-
rio e le . ¡} Que: adolece <t se resiente-de 
c h a b a c a n e r í a . . 
C h a b a n n e s , ( \ K 7 0 N I O de ) B iog . 
. C é l e b r e caudil lo f r a n c é s , de l siglo X V . 
M u r i ó en 148$, siendo gobernador de 
P a r í s , en tiempo de Car los V I I I . 
C h a b a a c * , V . B r i n d i l l a . 
C h a b a s i a , s. f. Miner . E s p e c i e de 
s i l icato alumiooso d e l a tr ibu de los 
minerales r o m b o é d r i c o s , q « e pertene-
ce e s e n c i a l m e u i e á los terrenos v o l c á -
u i c o s - i g a í f e c o s ó i g n í v o m o s . 
C h a b e t a , s . f. Hoja de hierro que 
. i f t t r í i d a ç i d s p o r e l agujero de o t ^ h i e r -
r o ó madero , y redoblada por la parte 
opuesta s u punta , s irve para que no 
pit^dfttí S a l i r las piezas que e s t á n e n -
sartad^Á en el h ierro pr inc ipal ; ó para 
q u e x e s ú l t e n y q u é d e n asegurados en-
tre s í los hierros 6 maderos que con 
. e l i f t s ç ó n e n y a p r i é t a n . ,|j F i g - y fam. 
í j í í c i o , r a z ó n , d isceraimiento , criterio, 
bwfo sentido, s e s o . = F r a s . fig. P e r -
der Ã à c h a b e l a ; no saber alguno lo 
^que^e.bace; obrar á t ó a l a s y i - locas; 
d ispasa iar , desat inar, portarse como s í 
r e a l i ñ e a t e se hubiera perdido el í a i c i o j 
"Conws* se carec iera de sentido comup 
e jo . v : 
< C h a h l A l a , Geog. P r o * , d é l o s , E s t a r 
dos ¿ S a r d o s ( S a b o y a ) , s u cap . T l í o -
doo, . 
C h a h n a n , 5. m . C o m . Espac ie de 
muse l ina finísima, m u y d e l i c a d a , .pro 
cedente de las I n d i a s . 
C b a b r A ó C b a b r a o , s , m . C a p a r a -
z ó n , piel de carnero , con que se cubre n 
por encima las s i l las de montar , en ta 
c a b a l l e r í a lijero de u n e j é r c i t o e tc . 
C b a b r a t c , 5. f. M i n e r . E s p e c i e de 
p iedra trasparente , ¿ que los antiguos 
a t r i b u í a n propiedadesmaravit losas-
e b a b r e a , s . f'. Bot . G é n e r o de p lan-
tas compuestas , t r ibu de las nasa 11-
vieas, cuyas especies son casi todas in -
d í g e n a s de C b i l e . 
C b a b r l a * 6 C a b r i a * , B í b g , G e n e -
ra l ateniense, c é l e b r e en los c o m b a -
tes m a r í t i m o s ó navales , que al fin 
p e r e c i ó en u n o , 388 a ñ o s antes de 
J . C . Corné l io N é p ò t e ha escrito su 
v i d a . . " 
C h a c a l , s. i n . Espec ie de z e r r a que 
desentierra los c a d á v e r e s p á r a r¡devo-
rar los . ( A t a d . ) D e f i n i c i ó n pint iparada 
s i se,tratase de la y e r t a . = i E s p e c í e s a l -
vaje del g é n e r o perro , que abunda 
¿ep ip'riepte, y s o b r é lodo en los des ier-
tos d é Á í n c a , t á t t f temible por so ! fe-
roz ^ s a n g u i n a r i o instinto v o r a c í s i m o . 
S u figura e s - a n á l o g a á l a de la í o r r a eu-
r m * - . . . l - . v ' Í • • 
C b a c a m e l , s . m . O r n i t ^ i g u i l a i n -
d í g e n a de i f fé j iço , es'pecie de l g é n e r o 
hoco. .' • " ', ' 
C h a e a n d a r ^ s . i ¡ u $ ¡ f i m . E s p e c i e de 
teta sedosa, que se fabr ica en las l u -
d í a s . '.. .' . . 
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C h a c a r , s. m. C o m . Especie de l e -
la de a l g o d ó n indiano. 
C h r t c a i - n , s. tu. M i l - Sacevdote del 
Sol. entre los primitivos peruanos del 
tiempo de la t-onquisla. 
C lmcayu, s. n i . L u t . Arbusto no 
clasificado, que radica en el P e r ú , 
Clinclit, [Santa E i i l M i n d c j Geog. 
F . ton 73 vcc. en la prov. de la C o r u -
ña , d i ó c . de Santiago. 
e i inc l ia» , s. f. prov, de E s t r e m . L a 
rarne de puerco adobada, óc. que se 
suele hacer chornos , e inbui idos , e inbu-
chados etc. 
C h n c n i n , s. m. Zool . Espec ie de ma-
m í f e r o s del g ó n e r o c i n o c é f a l o , mono 
i n t i í g e n a del Cabo de Buena- l i spe -
r a m a . 
C i m r o , ( g í ' : i m ) ( í c o g . Region de la 
A m é r i c a seplcnlr ionnl; liene 140 le-
guas de l a i ü o , 103 1]2 de .incho, Ifanu-
ras muy c á l i d a s , m o n i a ñ a s -.miy frí-
g idas , inmensos bosques, caudalosos 
rios y cuatro casias fecundas de habi-
tantes i n d c p c t u ü e i i t e s . Situneion lopo-
gvútíoa-. la ü a l i x i a al N . . i ' Í P a r u g u a y 
al E . , las P n i v i c i a s - r n i d a s (Jci Rio 
de la Pinta al O- y al S. 
O m e ú , s. m. 51¡1. Especie de mor-
r i ó n , propio, oít un principio, do la c a -
ba l l ev ía l i j c r a . y estendido ó aplicado 
d e s p u é s á tropas de otros a r m a s . 
C i t u c f t ü , s- n i . Especie de vino (co-
mo si d i j é r a m o s rm •parodia) uu poco 
a s r í o , de poquí s i sna sustancia y con-
sistencia ó d u r a c i ó n ; h á c e s e pr inc ipal -
mente en Vizcaya, donde alterna con 
la s idra: y, si'sruti la A end., en ias cos-
i 1̂= de las m o n t a ñ a s de Rtirgos. || F i a . 
v fam. Vino p é x i m o , delestahlc. infer-
nal; brebaje de los demonios etc . , por 
¡•I que de puro malo casi se i m p o t a b i -
l i z a . 
ChnpoiiHííMií*. v. n . [ í a c e r ruido la 
herradura en el casco de las caballe-
r í a s , por estar floja ó en parle despren-
dida y falta de c lavos . 
C h a c o i o t c o , s. m . Acción, y efecto 
de chacolotear. |] R u i d o mas 6 menos 
sordo, que se concibe bastante bien 
con las onomatopeyas, no admit idas , 
pero usadas para ruidos t n á i o g o s . de 
r.bnile chafte. d í a s chas y otras c q u i -
T.ilenles. 
Citacoea, IJiog. Apellido de algunos 
r í l c b r e s e s p a ñ o l e s , entre ellos el eru-
d i t í s i m o literato Pedro Chacon , l l ama-
do el Varro ti d" sit s igii i . que fué el 
X V I . D e j ó m m - l i í s i m a s obras, la m a -
yor parte en latin. Por m e d i a c i ó n de 
Gregorio X I H , que lo estimaba mucho, 
se le nomhKí c a n ó n i g o de Sevi l la , en 
gremio de sos grandes Kcrvicios l i t era-
rins y c i e n l í i i r o s . Mnriii cu P,fiina. este 
hijo de Toledo .e l año de 158s, á los 30 
de sn edad, 
a t i n e n » » , s. f. Son ó t a ñ i d o que se 
'"ca para li.iilar el baile e s p a ñ o l que 
l lene este mismo nombre (Acad. ) Que 
nos place bail,ir ¡a c l tarona, aunque 
tio-i Inicie á crjia muy rarkin . tan ran-
cia por lo miMins comn la A r a d . , si bien 
de e^m sabe m i z q u e se conserva bastao-
bien, a d mi urmio novicios (¡'jl' reern, 
placen á los padres presentados, defi-
nidores, niacstrosy d e m á s sap ien l í s t - -
mas decrppiluOcs de b Ó r d e n . 
r f i i s c ü a i - t i : ! , s. f, ¡ i s p e c i e de tela 
muy lina de a l g o d ó n , que se usa en 
vestidos de s eñora , para verano, A n t i -
s u a m e m e se l lamaba Tmiselinti de la 
India . 
€ ! b n c « í a . s. f. Bt iüa y a l e g r í a mez-
clada de c h a ñ a s y carcajadas con que 
se celebra alguna"cosa. ( A c a d . ) C e l e -
bramos la tlelinicioi). con chncvta . \\ 
B u r l a , befa, mofa, zumbo, brepa . v a -
ya , escarnio, i rr i s ión etc. s e g ú n el ca-
so. |J Algazara , ruido, h a r a h n n d a . b a -
tahola, b r o m a , zambra , e le . en que se 
prodigan moles y lindezas los jocose-
rios, burlescos, alegres ó i r ó n i c o s par-
ticipes, jj F r a s . E c h a r á chacota a l g u -
n a cana; me leí ta 6 tomaria á b u i í a de-
s e n t e n d i é n d o s e , de ella. = H a c e r chaco-
t a ríe a!( ¡una vosa ¿ ?jfir,(0„^; bllr]arse 
mofarse , r e í r s e de ella: hacer serv ir 
de ludibrio & alguno, escarnecerlo, v i -
l ipendiarlo, r e d k n l i m l o etc. 
C h a c o t j - a r , v. n. B u r l a r s e , mofar-
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se, chancearse, divertirse á costa de o-
tros ó de si mismo, con bul la , r i s a , vo -
ces, d í r b a v a c l i o s ; armar c.Uai'.oUi. 
e ' > » c < > t u o , s. m . A c c i ó n y cfecio de 
chacotear. 
chacotero, r a . ad j . fam. E l que l i -
sa de chacotas. fAcad.) Con permiso , 
venerable decana , el que usa de cha-
cotas será sustant ivo en toda t i erra de 
garbanzos. || s. L o dicho rectificando. 
[I adj . Que contiene chacota, part ic ipa 
de, ó se refiere á e l l a . 
C h a c r a , s. I . Ilabitacion r ú s t i c a s in 
pul idez, de que ú s a n los indios, con 
estancias separadas y sin forma de l u -
gar. (Acad. ) Ni s iquiera una coma se 
e n c o n t r a r á , 6 pesar de ser tan n e c e s a -
ria en sci i iejanle de f in i c ión , s i n g u l a r -
mente por aquello de indios con es tan-
c ias . | l , a Acad. e s p a ñ o l a s in r u d i m e t l -
tus de ortografia! |¡ R a n c h o , rat ic l i cr ía . 
s ido i lo i idç campan ios indios salvajes 
de Lhlnis e rrá t i cas etc. y donde feAceii 
sus e ludas , b a r r a c a s , cobertizos, t ien-
das r ú s t i c a s 0 cosa parecida, con el ob-
jeto de cecojeise g v i a v e e i d o s ó á cubier-
to de la intemperie. 
tii itci-tni, s. m . Mit . A r m a fabulosa 
de los indios, ijue, á ruego de Vic l inou, 
cru/¡t tos aires i g n í v o m a , ráp ida y d i s -
par.ida comn flerh-a, l l evando la m u e r -
te al seno de su enemigos, ora se r c -
m ó n t e n á los cielos, ora se r e f u g i e » en 
los abismos. 
Ciiaci-i i , s. m. l í o t . Á r b o l indeter -
minado de A m é r i c a , que tiene a lgunas 
propiedades de la q n i n m a . 
C ' l i a c f a K , Geog. T r i b u i n d í g e n a de 
ia A m é r i c a del Norte, que habita g r a n -
des pueblos en las estados de Sl i s i s ip i 
y del A labama. 
Chacisi-n, s. f. Orn i t . G é n e r o de a -
ves formado á espensas del g é n e r o per-
diz, y cuyo tipo es ia perdiz s a s á l í l . 
í ' l i i icsüt!-:» , s. f. fam. G a r r u l í d a d , 
garrulocuencio. fraseologia intempes-
t iva , copia ó abundancia de palabras 
i n ú t i l e s , insustanciales: ociosas, 
t h ü t i i i i i ' i ' r t ! ' . v. n. fam. Meter 6 
gastar c h á c h a r a ; hablar mucho y sin 
sustanc ia . 
CíiaeitRvfi'd , r a . s. fam. E i que 
habla mucho y sin sustancia; aficiona -
do à, ó amigo de gastar c h á c l i a r a ; i n -
sustanc ia l , superf ic ia l , f r a s c ó l o g o e t c . 
CÍa:ací iarost , s. in . Cam. V . C h a -
c i í . \ i ; k h o . s e g ú n la Acad. 
C l u i c h u . s. a luev . d e m v e h a -
chn, c h a . Csase como vo/. de halago pa-
ra los n i ñ o s , l lamando á sus n i ñ e r a s , á 
los criados etc. i; s. m. V . P u e s t a , en 
el juego del hombre, s e g ú n la . \c .ul . 
l'h»i!a:-:t, s. 1. UoL. Genero de plan-
tas cuyas hojas se parecen á las del á la -
mo, pero de c l a s i f i c a c i ó n no de termi -
nada t o d a v í a , 
CMiaf:*.;!», «la. part . pas. de C h a f a r . 
«'!mra<2*»r. : j>. * y adj . Quo Chafa. 
t'iiaíatEai'ii, s. f. Acción y efecto de 
chafar ó chafarse. 
Cl»a Tas Si! ••(»•. s. m. War. Cada una de 
las cuerdas que '-irven para cargar los 
p u ñ o s de las gavias y juanetes . 
csmfusatulo , p a r i . pas . de C h a -
fal lar . 
C l t a í a ü a r , v. a. fam. Hacer, com-
poner ó remendar alguna cosa, sin ar le 
ni aseo, sin primor ni a l i ñ o . 
CliafaÜHVMC , v. pron Ser chafa-
llado. 
< t m f a l t o , s. n i . Remiendo mal he -
chado, compostura de mal g é n e r o , sin 
arte ni gusto. | 
Cluifallon, un. s. fam. E i que cha- ! 
falla. Úsase t a m b i é n como adj . v. g. 
S a s t r e c h a f a l l ó n , cos turera cha f a l l o -
n a etc. 
f S i a í i a i l i k ' í í t » , S. m, V . ClIAFADL'RA. 
( Hafai-, v , a . Hablando del terciope-
lo, de la felpa, de una alfombra y de o-
tros tejidos semejantes (> a n á l o g o s ron 
pelo levantado, significa hacerles per-
der su lucimiento, deslucirlos ó des-
lustrarlos , incl inando algunos d e s ú s 
pelos á uno ú otro lado etc. || Abollar, 
descomponer, des lucir o echar á per-
der de a l g ú n modo la mejor apariencia , 
la mas grata vista de una cosa. [| F i g . 
D m un feo,desairar, avergonzar,cortar 
ó deiar mal á alguno ; deslucirlo en a l -
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gutia c o n v e r s a c i ó n , sociedad ó concur-
rencia , d e j á n d o l o sin tener querespon-
dev ni por donde salir etc. ü C h a f a r s e , 
v. pron. Des luc irse , des lustrarse , c -
cbarsc á perder alguna tela ú otra co -
sa . I I F i g . Dejarse mal mt i tuamcnle , 
deslucirse dos ó mas sujetos con r e c í -
procas invectivas ó de otro modo que 
Ies haga desmerecer. || Ser puesto a l -
g ú n objeto en estado de deslustracion 
ó deslucimiento, sufr ir deteriono, m e -
noscabo, perjuicio etc. 
C h a f a r o t e , s. m. Especie de alfan -
je corlo y ancho, que suele ser corvo 
hacia la punta. ¡| F a m . Sable. 
Cíinfcai-t ' i i i ft i l i i , s. f. l í orron (í m a n -
cha con que, se desluce a lguna cosa. ]] 
por est. í ig . v u l . V . P í f i a . 
C S í í i í a i T i n a d í í , da . part , p a s . d e 
Chafarr inar . 
Cliafiíi-riiiar. v . a. D e s l u c i r , des-
l u s i r a r . echar a perder a lguna cosa con 
manchas ó borrones . 
Citi ífain'i í iJU'Mi', v. pron. M a n c h a r -
se ó des luc irse a l g ú n objeto. |¡ Ser des-
lustrado ó chafarrinado. 
C h n r a i ' r l t i s t i ) , s. m. fam. V . C u a -
f Anuí n a d a . ¡| F r a s . fig. y fam. E c h a r 
mí» c h a f a r r i n ó n ; hacer uno alguna co-
sa i n d i g n a , que desluzca SU l inaje, ó 
poner nota en el ajeno; s e g ú n i a Acad . 
. C'hafe i , s. m. Sect. re i . Nombre del 
primero de los cuatro ritos orlodojos 
del is lamismo , así denominado de su 
inventor y fundador Cbal'ei , uno de 
los m u s u l m a n e s mas doctos y l a b o r í o -
sos de su s iglo, y el primero queescr i -
b i ó sobre j u r i s p r u d e n c i a . 
e i i i i f é l t a , s. Sect . re í . Secretario de 
C h a f é i ; el que sigue su rilo etc. 
C'hafei'<*.<matia, S-. f. C o m . Tela pin-
tada , procedente d e l m i i a s . 
C h a r l a n , s, m. Parte llana que que-
da cuando se quita « n a esquina <} ú n -
gulo de un cuerpo. H F i g , vn lg . Kl s u -
geto sucio yabandonado ó dejado, par-
ticularmente si es gordo, pringoso, mu-
grienlo . 
O t a f l a a n r , v. a. Hacer chaflanes. V . 
A c h a f l a n a r . 
« h a r S i t c o i c . t a . s. v u l . L a persona 
s n n . i . g ! a s i e n t a , pringosa, dejada ó 
n c g i i g e n i í s i m a y obesa. 
C i i a ^ a E i , s. m. I l i s t . Ti tulo de a l -
gunos reyes que hubo en la Arabia . 
€ l t U K í > r c í a , Geog. I , . con ÜO vcc. 
en la prov. y d i ó c . de Sa lamanca . 
fl'büeisoio, s . m . I c t i o l . Nombre v u l -
gar del escualo g l á n c o . 
4! t ía g a s , (Bskss ) Geog. Grupo de i s -
lotes del mar de las Ind ias . L a p r i n c i -
pa!, l lamada t a m b i é n Cbagus ó Diego 
Gruc-íü, tiene I') leguas de contorno. 
C h a g s i t t c c E ' n . Geog. con 10 vcc . 
en la prov. de Z a m o r a , d i ó c . de A s -
torga. 
« • - i t a s n a í s a s f l ^ G e o g . ( S a n t i a g o di í ; 
V. con i!8 vcc. en la prov. y d i ó c . t leO-
i 'e i i se .=(S . líERNABÉ) F . con 20 veo. 
ei; la prov. de Orense , d i ó c . de A s -
t o r i a . 
_ «TJsiili. H i s l . V . S l i A Q . = AAI ,EH. Ú l -
timo soberano de la d i n a s t í a d o T a m e r -
lan en la Ind ia . S u b i ó al trono en 1739, 
y fué s iemprc el juguete ya de losingle-
ses ya tic ios macaUes . sviiivnj en 1800. 
™Dji¡!.vn% Soberano del Indostan, hijo 
(le i ) j i h a n - G h i r . S u b i ó al trono ení,'>2í}, 
y destronado por su hijo A m eng -Zeib, 
fué encerrado en 1030 en una p r i s i ó n , 
donde m u r i ó d e s p u é s de diez aiios &<¿ 
caut iverio . 
t i l v a S s i ' r r c r n , Geog. L . con 12 vcc. 
en ia prov. y d i ó c . de Ávi la 
c i í á i c » , s. m. liot. Especie de me-
lon de F g ' p l o . poco estimado. 
Cliniti (feuwSu .«Baria de) Geog. F . 
con 13-2 vee. en la prov. de Fontevedra, 
d i ó c . ile T u y . 
l ' l ) á £ i ; i e c , V . CüEIK. 
C l i a i c n , s. f. A r t . V . Cí iEinA. 
C h a ! , s. m. C o m . Especie de m a n -
teleta que ú s a n las damas, suelta y 
tan ancha en los estremos como por el 
medio; cubre los hombro* y las espal-
das hasta la c intura ó cerra de el la, y, 
cruzada sobre el pecho, que t a m b i é n 
abriga si se q u i e r e , baja en dos anchas 
y vistosas l iras hasta mas abajo de la 
r o d i l ! » . r e m a t a n d o eii 'f l ícos ó cosa a n á -
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i loga, ¡f Espec ie de vestidura turca lar 
j ga ó cuadrada , que sirve en elOriéiue" 
á entrambos s e s o s , de turbante esa» 
y faja . ' |a 
Cl ia la , s. f. Rot. Planta indígena de 
Chi le , cuyas hojas se reputan como un 
activo especifico contra ei doiorde tnue 
la s . . " 
C h a l A c e o , c e a . adj . V . ChaUzeo 
C h a l a m c n t , Geog. L . con 37 vee * 
la prov. de Huesca, d i ó c . de Lérida. ' 
CliaSau, na . s. E l que trata, espe-
cu la , negocia ó comercia en compras 
y ventas, con cierta habilidad, maña 
lab ia , tacto y persuasiva, ¡j s. m. El 
que trata ó especula pr iuc ipa lmen ié e» 
caballos. || s. f. Mar. V . G á n g u i l . 
r u a i i i n c m - . v. n . Hacer oficio de 
chalan, ejercitarse en este género de 
e s p e c u l a c i ó n ó tráf ico , emplearse en 
comprar y vender Con m a ñ a , astucia .y 
destreza, como los chalanes de no-
ta etc. 
Cha lanearse , v. pron. en impers. 
fam. Tr viviendo, tr t i rando , sacando 
lucrando ó i n g e n i á n d o s e ta gente, á CM^ 
la > en fuerza de cha laner ías etc. 
C l m l i i t i o í ' í i i , s. f. Industr ia , profe?- ¡ 
sion ó ejcrcicicio de chalan. ]] Artificio 
y astucia de que se valen los chalanes, 
para vender y comprar. II por est. P i -
card ía , e n g a ñ o , dolo, fraude, artima-
ña <í manejo de mal g é n e r o etc.; alu^ 
diendo sin duda á que no siempre re-
s ú l i a n de la mejor calidad los. medio? 
de la industria chalanera. 
c s i a í a u e r a , r a . adj. Concerniente i i . 
relativo á la industria y manijo 'deí* 
cha lan . (| s. E l que se vale de chaiane-
n'as, en l a ú l l i m a a c e p c i ó n de esta pe-
labra, que figura entre los medios r e - , 
probados, i l í c i t o s ó fraudulentos y do-
losos. L a Acad. no admite esta voz. 
C h a i a a i i . s . f. Zool. Cada uno délos 
dos l igainenlos gelatinosos, que man-
l i é n e n suspendida la yema en el huevo. 
II Bot. Especie de cordon sobresalien-
te, formado en algunas semil las per 
los vasos que. viniendo del p e r í c a r p o , 
conducen la n u t r i c i ó n . || C i r . T n m o r -
cillo que se forma en el borde l ibre de 
los p á r p a d o s . 
C!àittiiaco, asea. ad j . Concem'ientc 
ó relativo á la chalaza. |¡ Out. Provisto 
de chalaza, que la tiene. 
C lia Bu Hos 5 V . C h a l a z a . 
C í s u i e c o . s. Especie de justil lo sin 
mangas ni faldil las, que se pone deba-
jo de la casaca (> de la chupa. (Aead.J 
Algo antigua es la ap l i cac ión á cosa de 
c h u p a , pero la de f in i c ión puede pasar. 
« ' l u t i í . s. n i . C o m . Especie de lela 
de pelo de cobra, con mezcla di'seda á 
veces. 
C l t a i í e r , ú s . m . ) Biog. Fanático re-
volucionario f r a n c é s . Establec ió en J-íar: 
de F r a n c i a un I r i b u n a i revolucionario, 
del cual se hizo jefe; pero sublevado el 
pueblo le c o n d e n ó á muerte y ajusti-
ció en 179: í . 
< ¡ M i i u t a . s. f. Especie de corbata ce 
lela l ina, como seda, vaso etc. 
C l ía lo ai c r s , ( A . ) Jiiog. Distinguido 
escritor i n g l é s , miembro de la socie-
dad real de Londres . Mur ió en 183 i . 
d í a ) « m e a n d o , tieog. ont. Tarle del 
gobierno de Champaña y Brie , en la 
C h a m p a ñ a propiamente dicha. Su cap. 
era S . Laurent dei Chalons. 
Chalons, Geog. ( d k l M a b s i ? ; 0 . de 
F r a n c , cap. de departamento , s i t . al 
E . de Par i s , con 12.052 hab . , catedral, 
biblioteca v mucho comercio. = d e l 
S a o n a . C . de F r a n c , cap. de distrito, , 
sit. al N. de Macon, con 12.400 hab . 
Clsrt lote , s. m. liot. Especie de ajo, 
que rara vez produce flor: sus hojas sor. 
de lgadas , a le /nadas y tan altas como 
los tallos: echa los bulbos pequeños , 
reunidos coma en hacecil los, oblongos, 
interiormente b lancos , y de un ro3c 
claro vivo por !a parte esterior. 
« jiiKl! ^ í : . s. f. Mar. Barco prolon -
gado m a u i r q u e el esqui le , el cual tiere 
dos á r b o l e s p e q u e ñ o s para d uso de 
las velas, y suele tener seis ú ocho, re-
mos por banda .— V. E a l i ; a . 
C h a l o p e v n . s. m. Patron de i'Ualu-
pa: remero de su do tac ión-
C h f t l i n - í a . s. f. Bot. Nombre vulgar 
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d M a m a n z a n i l l a f é t i d a . , „ . . . _ 
C h a l l H l n , s . m . k n o í . P e u n c l a s i r i -
ca i ioys in escamas, de lus nos y n a s 
del P e t ú . 
Cbatii, Biog. Segundo buo de > o é , y 
padre de Canaan. Habiendo eneonira-
do á su padre é b r i o , le i n s u l t ó y mere-
ció ser maldito de Dios. 
ChtiiuaraMca, s. í. Lona menuda , 
hojas, ramas y palillos delgados, que 
apenas encendidos ó puestos al fuego, 
levantan mucha l l a m a , pero sin con-
s i s ienc ia ni d u r a c i ó n . |j L a m i s m a l l a -
ma ó l lamaradas que en transi toria y 
breve hoguera, despiden lus mencio-
nados despojos de á r b o l e s y arbus los , 
zarzales etc. 
Cbaraarl lero, s. m . E l que vive de 
comprar y de vender trastos viejos. 
fAcad.J E s mas usado prendero. 
Cl iamnrUlero , V . CHAMARILERO. 
II ant. V . T a h ú r , F u l l e r o , B u f i a s . 
c i i a i t i a r i l l o » , s. m. E l que juega 
mal á juego de naipes. (Acad.) C r o e -
mos que es mucho mas usada en tal 
concepto la palabra c h a m b ó n . 
Clmmarlz , s. m . prov. Orni t . G é n e -
ro de aves del ó r d e n de los gorriones , 
pajarillo algo mas p e q u e í í o que el j i l -
guero, y de i igura y propiedades muy 
semejantes. E s verdoso por e n c i m a , 
amaril lento por debajo, con a lgunas 
pintas pardas y cenicientas en l a cabe-
za , alas y cola . 
C h a a n u r o n , s. m . O r n i t . Ave pe-
q u e ñ a , negra por la parte super ior , y 
blanca por el pecho y vientre, con la 
cola m u y larga . 
' c i imunrru , s. f. Especie de ves t i -
dura hecha de p a ú o burdo ó de j e r g a , 
y parecida á l a zamarra . 
e h a n m r r c t » , s. f. Casaqui l la hue-
ca que no ajusta al cuerpo, larga h a s -
ta poco mas abajo de la c in tura , ab ier -
ta por delante, redonda y con mangas . 
( A c a d . j 
C l m m n r t h i , Gcog . V . con 20 vec. 
en la prov. de Madrid , d i ó c de Toledo. 
= L , con 30 vee. en la prov. y dide. de 
A v i l a . 
Cl iambel f l i i , s .m. ant. Camarlengo, 
g e n t i l h o m b r c d e c á m a r a . |¡ N o m b r e d a -
do en algunas cortes estranjeras á 
cierto empleado ó funcionario principal 
á cuyo cargo e s t á todo lo concerniente 
al servicio interior de la real c á m a r a . 
=zgran c h a m b e l á n . ; el c h a m b e l á n del 
rey. asi denominado-para dist ingirlo 
del de los p r í n c i p e s . 
Cbamlteiiulit, s. m. Mar . Jabeque 
con aparejo de fragata. 
cimmltei-ga, s. f- ant. Espec ie de 
casaca ancha que {tasaba de fas rod i -
l las , con vueltas del forro sobre la te-
la ü modo de solapa, y grandes m a n -
gas t a m b i é n con vueltas de! mismo 
forro. I n t r o d ú j o l a en E s p a ñ a el m a r i s -
cal C h a m b c r g . H M i l . Regimiento que 
se f o r m ó en Madrid, durante la mino-
ría del rey C í r i o s I I , y espresamentc 
para su guard ia , gobernando estos re i -
nos d o ñ a Mariana de A u s t r i a , s u m a -
dre; cuerpo de veteranos que mas a -
delanle se r e f o r m ó y o r g a n i z ó sobre 
dist inta base. D i ó s e l e este nombre del 
t í t u l o de las casacas á la chamberga , 
esto es, á lo m a r i s c a l de Cl iamberg, 
que v e s t í a n por uniforme sus soldados, 
oficiales yge fe s .=Segu id i l l aco i i e s tr i -
billo i rregular , que consta de seis v e r -
sos, q u e l l é v a n cada dos pareada la a -
sonancia y el pr imero , tercero y q u i n -
to por lo regular son de tres s í l a b a s . 
(Acad. ) ü prov. de A n d . Clase á espe-
cie de cinta de s e d a , sumamente an-
gosta. 
Chambergo, ga. ad j . E p í t e t o a p l i -
cado al sombrero redondo, ancho de 
ala y sin picos , como dice la Acad . 
D i ó s e l e esta c a ü B c a c i o n ( q u e t a m -
b i é n es nombre , por sustantivarse á 
menudo en la t e r m i n a c i ó n m a s c u l i -
na) en razón de parecerse al sombrero 
que usaban los soldados del reg imien-
to de la c h a m b e r g a . = s . m. M i l . ant. 
Cualquier oficial ó soldado del es t in-
guido regimiento chamberga . 
C h a m b e r í , Geog. A r r a b a l impor -
tante en las afueras de Madrid . 
Chambery, Geog. C . de los E s t 
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s a r d . sit. a l N . O . de T u r i n , 001113,000 
hat). E s cap. de la intendencia general 
de Saboya. 
C h a m b ó n , s . m , E l que es poco 
diestro ó nada práct ico ni versado en 
el juego; el que comete torpezas y fa l -
tas de bulto, especialmente en j u g a -
das de c á l c u l o y o b s e r v a c i ó n , con per -
juicio del c o m p a ñ e r o e t c . || Faro . Deno-
m i n a c i ó n que se da al que no tiene la 
habil idad ó pericia correspondientes á 
aquello á que se dedica; a s í es que se 
l lama chanbon al mal zapatero, al mai 
sastre etc. Puede sufrir la t e r m i n a c i ó n 
femenina. 
C h a m b o n a , s , f. L a mujer torpe en 
el juego de naipes. 
C h a m b o n a d a , s. f. Torpeza , falta, 
descuido, desacierto ó impericia p r o -
pios del c h a m b ó n etc. || por est . Fif ia 
que se da ó se comete en alguna c a r -
r e r a , empresa ó negocio, por falta de 
p r á c t i c a , de esperiencia ó de talento y 
sulicientes luces. 
C h a m b r a , » , f. Espec ie de a l m i l l a 
ancha y holgada, á modo de blusa cor-
ta de tela blanca, que ú s a n ú n i c a m e n -
te las mujeres l l e v á n d o l a sobre la c a -
misa , por i» c o m ú n para estar en c a -
ma. L a A c a d . no reconoce tan recono-
cida voz-
C h a m b r e , Geog. A i d . con 60 vec. 
en la prov. de la C o r u ñ a , d i ó c . de San-
tiago. 
C h a m e l o t e , s. m. V . C a m e l o t e . || 
do aguas; tela de seda prensada de mo-
do que hacia visos como el moer de 
aguas. ('Acad.) Por no quedarnos en 
ayunas de la a c e p c i ó n , corrimos pre-
surosos á la s e c c i ó n de la letra M; pe-
ro no encontramos en toda ella la pa-
labra moer, ni las de m o a r é ó m u a r é , 
(bien conocidas) que tal vez se podr ía 
conceptuar equivalentes. Tantas veces 
ocurren omisiones a n á l o g a s , que es 
preciso tener paciencia, esperar a lgu-
nos a ñ o s hasta nueva e d i c i ó n (que se-
rá lo mismo) y decir entretanto, por 
toda c r í t i c a : ¡ cosas de la Academia! 
As í lo hacemos. || de flores; tela de se-
da del mismo tejido y estofa que el ca-
melote liso: pero con la diferencia de 
tener esta figuradas varias flores, por 
medio de la prensa caliente. 
€ i i a » i e i « t o n , s. m. Especie de c a -
m e l ó l e burdo, ordinario, grosero. 
C h a m c r l u c o , s. m. Vestido de que 
u s á b a n las mujeres ajustado al c u e r -
po, bastante cerrado por el pecho, y 
con una especie de c o l l a r í n . (Acad.) 
C l i a m f o n l , { « . » . M.) Biog. D i s -
tinguido literato f r a n c é s , del s i -
glo X V I I L 
C h a m l e c r a , s. f. A g r . E l pedazo de 
monte que, h a b i é n d o s e quemado, t i e -
ne la l eña s in hojas ni corteza, y b a s -
tante ennegrecida por la a c c i ó n del 
fuego. 
C h a m i c e r o , r a . a d j . Perteneciente, 
concerniente ó relativo al chamizo: 
a n á l o g o , semejante ó parecido á é l . 
C l i a m ¡ i i , ( $ > a i i t a E u l a l i a d e ) G e o g . 
P . con 73 vec. en la prov. de la C o r u ñ a , 
d i ó c . de Santiago. 
C h a m i z a , s. f. B o l . Espec i e de c a ñ a 
que se cria en lí ,s estanques. 
C h a m i z o , s. m. prov. E l t i zón ó le-
ño medio quemado, á medio arder etc. 
C h a m o r r a , s. f. fam. L a cabeza 
trasqui lada . (Acad.,) 
C h a m o r r a d o , d a . part. pas . de 
C h a m o r r a r . 
C h a m o r r a r , v. a . ant . E s q u i l a r ó 
trasqui lar . (Acad. ) 
C h a m a r r o , r r a . S. y ad j . Nombre y 
e p í t e t o aplicados al que tiene la cabeza 
esquilada ó trasqui lada , rapada, p e l a -
da; s e g ú n la mente de los s e ñ o r e s aca-
d é m i c o s , que tal debe ser, aunque no 
le p ó n e n g é n e r o ni cosa que lo valga, 
c o m e n t á n d o s e con las dos t erminac io -
nes, y un a p l í c a s e a l q m etc. j | C h a -
m o r r o , (JuanV Biog. C é l e b r e pintor es-
paño l dels iglo X V I I , d i s c í p u l o de F r a n -
cisco Herrera e) viejo. 
C h a m o s , s. m . Mit . Dios de las o r -
g í a s , de la c r á p u l a , de la l icencia, de 
las borracheras y escesos, entre los 
m o a b í t a s y tosamorreos . 
C h a m o so , Geog. ( $ . C r i s t ó y a l J , F . 
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con 22 vec. en la prov, y dide. de t a 
g o . = ( S . B a h t o l o m é ^ , F . con 18 vee. I 
en la misma prov. y d i ó c . 
ciiHiiioimi, Geog. G, de los E s t . 
s a r d . s i t . al E . de Sa l landtes .con 1,600 
h a h . 
Champagne, (Fe l ipe) Biog. D i s -
tinguido pintor del siglo X V I I , na tu -
ral de B é l g i c a . 
Chatnpasny, ( j . U . Compere de), 
Biog . Embajador de Napoleon cerca de 
la corte de Viena . E n 1804 f u é nom-
brado ministro del interior, y en 1807 
de negocios estrangeros . M u r i ó en 
1834. 
C h a m p a n , s. m. M a r . Buque m e r -
cante de tres pa lo s , entre los c h i -
nos . 
C h a m p a ñ a , Geog. Ant igua prov. 
de F r a n c , que forma actualmente los 
departamentos del M a r n e , del Alto 
M a m e , del Aube, de las Arder ías , y en 
parte los del Y o n n e , del A i sne , d e í Se-
na y A l a r n e y del Mosa. E s t a prov. c é -
lebre por sus vinos, f o r m ó un condado 
hereditario desde el siglo X hasta el 
año 1 2 8 í , que fué inseparablemente 
unida á la corona de F r a n c i a por el ma-
trimonio de Fe l ipe I V con Juana de 
Navarra . S u cap. era T r o y e s . ti E l vino 
del mismo p a í s . 
Champanes , ñ a - s. Geog. E l n a t u -
ral de C h a m p a ñ a . = a d j . Perteneciente 
á esta ant. prov. de F r a n c i a , ó á sus 
naturales . 
Champel , s. m. Pese. V . R a i n a l . 
Champion, s. m. ant. V . G l a d i a -
t o r . 
Cbamplonet , ( J . E . ) B iog . é His t . 
General f r a n c é s del siglo X V I I L Se d i s -
t i n g u i ó en la c a m p a ñ a de I ta l ia , y m u -
rió de pena por haber sido derrotado 
por los A u s t r o - r u s o s , en 1799. 
Champoll lon, (J- W.J Biog . Profe-
sor de historia en Grenoble en 1809. 
Se hizo conocerpor sus numerosos tra-
bajos sobre el Egipto antiguo y por la 
esplicacion d e l a escr i tura g e r o g l í i i c a ' 
C h a t i i p s a u r , Geog. ant. P e q u e ñ o 
pa í s del Alto Delfinado, que e s t á com-
prendido en la actualidad entre los de-
partamentos de los Altos Alpes y del 
Drorne. 
CbamiMirrado, da. par t . pas. de 
C h a m p u r r a r . 
C h a m p u r r a r , fam. ant. V . C h a p u r -
r a r . 
Cbamnscado, da . a d j . fain, que se 
dice de la persona que e s t á algo i n d i -
ciada ó locada de a l g ú n v i d a ó p a s i ó n . 
(Acad. ) No respondemos de la propie-
dad, en culta frase, de semejante d i c -
c i ó n . II por est . V . Escamado . ¡| part, 
pas. de C h a m u s c a r . || prov. de A r . D í -
cese de algunos frutos y otras cosas 
algo pasadas ó echadas á perder. 
C i n m n i s c . i i - , v. a. Quemar l i j e r a -
mentc , ó por la parle es ter ior , alguna 
cosa. II V . S o c a r r a r . || port. est. í i g . 
V. E s c a m a r . 
Chamuscarse , v. pron. Quemarsi; 
ligeramente. II Socarrarse una vianda. 
II Ser chamuscado. 
Chamusco, s. m . fam. V . Chamus-
q u i n a , en s u pr imera a c e p c i ó n . || Mar. 
V . B r u s c a , en s u tercera a c e p c i ó n de 
m a r i n a . 
ChAmuscou, a u m . de chamusco. 
C h a m u s i ñ o s , Geog. F . con 15 vec. 
en la prov. y d i ó c . de Orense . 
C h a m u s q u i n a , s. f. fam. A c c i ó n y 
efecto de chamuscar ó chamuscarse . f| 
F i g . y vulg . R i ñ a , qu imera , penden-
cia, j a r a n a , gresca, reyerta, s a r r a c i -
na etc. II F r a s . Oler á c h a m u s q u i n a ; 
oler á quemado, á socarrado, á c h a -
muscado. F i g . D í c e s e indicando el r e -
celo que se tiene de que alguna d i s p u -
la acalorada venga á parar en formal 
choque, pelea ó r i ñ a con v í a s de hecho 
etc. 
C h a n a , Geog. ( L a ) L . con 32 vec. 
en la prov. de L e o n d i ó c . de Astorga . 
= » e l a Somoza. L . con 38 vec. en la 
m i s m a prov . y d i ó c . 
C h a v a d a , s. f. Jugarreta , t r u h a n a -
da , mala pasada, s u p e r c h e r í a , chasco , 
petardo, p i c a r d í a , a c c i ó n dolosa ó e n -
g a ñ a d o r a etc. Ú s a s e comunmente en 
la frase: j u g a r u n a c h a n a d a á alguno; 
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por-, chasquearlo , e n g a ñ a r l o , hacerle 
a l g ú n mal alevosa ó indignamente, 
irrogarle à sabiendas sensible perjuicio 
d e . j | Loe . fam. l i s u n a c k a n a d a i es . 
una p i c a r d í a , una acc ión fea,una in fa -
mia; s e g ú n la gravedad del hecho en 
c u e s t i ó n . 
C h a n c a , (da) Geog. F . con 13 vec . 
en la prov. y d ióc de L u g o . 
C h a n d c r u a s o r , Geog. C . de la I n -
dia, en la Bengala , s i l . al H . de C a l -
cuta , con 32,000 hab. 
c i iandi , Geog. V . C h e n d i . 
ChaudoM ( j u a i i ^ B i o g . C é l e b r e c a -
p i t á n i n g l é s del siglo X I V . M u r i ó en l a 
batalla de L u s s a c en 1369. 
Chandoyro ( S a n R a m o u d e ) , 
Geog. F . con 47 vec. en | a prov . de 
Orense , d i ó c . de Astorga. 
C h a n d r a , S. f. prov. de A r . Mala 
trabajadora .= .Mujer p ú b l i c a . 
C l u m d r c j a , Geog. F . con 3 2 . vec. 
en la prov. y d i ó c . de O r e n s e . = ( S . 
M a r t i n de), F . con 130 vec . en ta m i s -
ma prov. y d i ó c . 
Chandul , s. m . M a r . V . B r i s a DE 
MAR Y DE TIERRA. 
C h a n c l a , s. f. ant. V . C h i n e l a . 
ciiituftuua, s. f. Especie de g u i s a -
do hecho de bofes y l ivianos picados , 
y a l g u n a s o t r a s menudencias en sazo-
nado aderezo. Ú s a n l o mucho en la 
prov. de Valenc ia , donde lo c o m p ó n e n 
de una manera especial . G e r m . V . R u -
f i a n e s c a . 
Cbnnfla , s. f. Mar . Apodo que d.i 
la gente de mar al marinero torpeen su 
oficio. 
ClianrioiB, s. m. M o n e d a d e u n c u a r -
to, estendida á fuerza de golpes para 
que parezca de dos cuartos . fAcad. ) 
Chanrion, n a . adj . fam. Tosco ,bas -
to, rudo, zafio, torpe, grosero, sucio , 
negligente, dejado, abandonado, p e -
sado, perezoso, inerte , galvaniento, 
inactivo, que se cae á pedazos; craso , 
obeso, mal formado, panzudo, patudo 
etc. s e g ú n los varios casos de a p l i c a -
c ión á personas. Sustantivase á m e n u -
do en familiares apostrofes. || s. m. 
Mar. V . GiWfiuíA de c a b e z a . 
Cbnng-Hai , Geog. Distr i to de In 
C h i n a , en la prov. de K i a n g - s u y de-
partamenio de S u n g - K i a n g . T iene por 
cap. u n a C . del mismo nombre . 
Cl iangai las , Geog. Pueblo negro, 
de las l lanuras s it . al O . de la A b i s i -
nia y al N . de Nubia. Se divide en tr i -
bus y e s t á gobernado por che iks . 
C h a n s a i n e r a s , Geog. Pueblo de 
la familia monomolapa, que habita so-
bre las dos orillas del Zambeze. Hace 
parte de la poderosa n a c i ó n de los m a -
rav i s . 
Chang-t i , s. m. Mit . Uno de los 
nombres conque los chinos designan 
al Dios creador. 
c i i n u o , Geog. ( E l ) L . con 10 vec . 
en la prov. y d i ó c . de O v i e d o . = P r a d o . 
L . con 63 vec. en la prov. de L e o n , 
d i ó c . do Astorga. 
Chanoii , s. m . C r u s t . Espec ie de 
concha bivalva del g é n e r o a v í e n l a . 
Cbanos, Geog. L . con 33 vec. en la 
prov. de Z a m o r a , d i ó c . de Orense . 
Cimnpiitg, Geog. ant. C . de la C h i -
na , de la que solo q u é d a n a lgunas r u i -
nas. E s patr iadel c é l e b r e C o n f ú c i o . 
Chau-mí , Geog. Prov. de 1? C h i n a , 
dividida en 9 departamentos, que com-
prende 9,800,000 hab . S u cap. es 
T h a i - y u a n . 
C h a n t a d a , Geog. (SANTA MARINA 
de) , V . con 1S3 vec. en la prov. y d i ó c . 
de L u g o . E s cab. de un part . j u d . de 
entrada , que comprende 206 F . con 
7,723 v e c . = ( S . M a r t i s BE) , V . con 104 
vec . en la prov. y d i ó c . de L u g o . 
_ C h a n t a l . (Santa J u a n a F . F . (te-
na r a de). Biog. Vir tuosa s e ñ o r a f r a n -
cesa , c é l e b r e por s u piedad. Mur ió en 
1 6 Í 1 , y fué canonizada por Clemente 
X I en 1767. 
C h a n t a r , v. a . ant. Ves t i r ó poner 
fAcad .y II C h a n t a r l e á uno a l g u n a co-
s a , fras . fam. Decir alguna cosa á otro 
cara á cara sin reparo n i miramiento . 
E s voz del dialecto gallego, y solo en 
é l f i g u r a como usual ó admit ida esa 
frase, que la A c a d , da por fam. v del 
6 6 
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cas ieHanocorncnle . 
Cbtuitcfi'o, Geog. Al i i , de poca 
pobl. ei> la |»rov. de la C o r u ñ a , d i á c . de 
Santiago. 
CiiHt)t<.-l, s. m . l 'csc . V . R a i n a l . 
C h u i i t m y , Gcog . ISonito pueblu de 
F r a n c , en c l deparlanieiity del O i s c , 
cé lebre por un ma^ni tko castillo que 
l i ab i tában los p r í u d p e s de Conde \ que 
en U a c t u a l i d a d pertenece al duque de 
Aumale . 
t í m i i c t M n - , v. n. Usar de cbanzas. 
Hoy se usa mas comunmente como 
r e c í p r o c o , f u a d . ) T a n comunmente 
que no se usa el neutro para cosa al-
guna , y debemos decir al venerable 
cuci po que ú no ser P'ir esa oportuna 
o b s e r v a c i ó n suya le habr ía caido e n c i -
ma el varapalo de nuestra imparcial y 
fundada cr i t ica . 
( ¡ J i i n e o r t i s e , v. pron. Divertirse 
á costa de alguno ó b u r l á n d o s e de él 
en sus barbas, jj Decir cliaii/.as ó cosas 
cu chanza, il Decirse mutuamente pu-
llas ó cosa parecida. ¡| Dar ó darse 
b r o m a , bre^a , vaya etc. \\ l i s tar de 
chunga , decidor, fesiivo; gastar humor 
graciosamente s a t í r i c o ; echarla de 
z u m b ó n , pull ista, bromista etc. 
4;híL;ic(.-lcr, ant. V . C a n c i l l e r . 
C E i a n c e l o r , ( i t . ) Bio?;. Navegante 
int-'lés del siglo X V I . D e s c u b r i ó en 
1333 el puerto de A r c á n g e l , buscan-
do un pasage para A m é r i c a por el 
N . O. 
« ' [ l u c i c c i l m - , ant. V . C a m ; e l a « . 
CiautiocHoi-, ant. V. C a n c i l l e r . 
C i t a n ce r n , r a , adj . Quo usa, gasta 
ó se vale frecuentemente de chanzas , 
¡j porest . t'am. Gracioso, festivo, de-
cidor, divertido, bromista , chunguero, 
z u m b ó n etc.; aiiiif-'O de dar vaya ú d i -
vertirse á costa ajena, lanzando pullas , 
indirectas , s á t i r a s m a s ó menos p ican-
tes y sufribles. ¡| s. m. G c r m . L a d r ó n 
que" usa de chanzas ó sutilezas para 
h u r t a r . 
i ' iuu ic icu , n i » , Ho. d i m . de 
c h a n z a , 
C l ianc l l l cr , V . C a n c i l l e r . 
c;imucillri->n, S- f- T r i b u n a l s u p e -
rior de j u s t i c i a , donde a d e m á s de los 
pleitos que cu í l se introducen, c o n ó -
cese y e n t i é n d e s e por a p e l a c i ó n de to-
das las causas de los jueces s u b a l t e r -
nos de las provincias i u e e s t á n dentro 
de s u territorio ó en el radio y l imites 
de su j u r i s d i c c i ó n ; y privativamente 
de las causas de h i d a l g u í a y propieda-
des de mayorazgos. No hay a p e l a c i ó n 
de sus ejecutorias, y ú n i c a m e n t e s cad-
mile el recurso por agravio ó i n j u s i i -
cia notoria, y la s ú p l i c a al rey en grado 
de Mil y quinientas. Había dos chai ic i* 
H e r í a s en E s p a ñ a , una en Valladolid y 
otra en Granada; que ambas fueron su-
pr imidas y reducidas á s imples a u -
diencias territoriales . || ant. l ,a d ign i -
dad, empico y caigo de t l ianci l ler ó 
canci l ler . || ant. E l importe de los de-
rechos que se pagan al cancil ler por 
su oficio. (Acad.) 
Ciini icl». s. f. V . C h a n c l e t a . L a 
Acad. omite !a voz c h a n c l a , tan usada 
cu aquella cancioncita que empieza: 
Desde que'le v i c o » l a c h a n c l a a r r a s -
i r a n d o 
Ciiiiticleta , s. f- V , C h i n e l a . j | 
F r a s . fam. A n d a r en c h a n c l e t a ó de 
chancleta:-asar de los zapatos como 
de chinelas , l levarlos como á medio 
poner, sin calzarse enteramente el l a -
Ion etc. 
cimncto, s. m . Especie de calzado 
para sobre coizado, ti preservador de 
otro menos fuerte que se pone antes y 
se lleva dentro; c o m p ó n e s e de un pe-
dazo de madera, corcho ó sue la , â m o -
do de sandalia, con a l g ú n material ú 
piel al rededor especialmente hacia la 
punta , en el cual encaja el zapato ó 
bota y se sujeta al pié por encima de 
estos con una ó dos l istas de cuero ú 
otro g é n e r o . Sirve principalmente para 
resguardar ó preservar de la humedad 
y del lodo. T a m b i é n los hay en forma 
de zapato grande, regularmente para 
hombre . L o s de las s e ñ o r a s han l l ega-
do á ser un objeto de lujo y de primor 
a r t í s t i c o , porque los hay e l e g a n t í s i m a -
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mente dispuestos y m a g n í f i c a m e n t e 
tachonados. 
C i l a n c o s , s. i n . p i . C r u s t . G é n e r o 
de con "'has univalvas , que se p é s c a n 
en la costa de la isla de C e i l a ñ . [) G e r m . 
Chapines . 
c iH»»c ! ia , s. f. ant . E m b u s t e , m e n -
t i r a , cuento, p a t r a ñ a , e n g a ñ o . Ú s a s e 
todav ía cu alguna pvov., y en la loe. 
fam. esa es c h a n c h a , no cuela etc. 
C li iiii C SutiTHM-Múii c l i n i 'ra V •, S. f. 
p l . F a m . Circunloquios , evasivas, 
Subterfugios, rodeos, escusas ó p r e t c s -
tos para dejar de hacer alguna cosa. 
Ú s a s e mas comunmente un la frase-. 
a n d a r 6 no a n d a r en c h á n c l i a r r a s -
m á n c h a r r / i s , ó en a lguna otra por el 
estilo, v con alguno de los pocos v e r -
bos que le c u á d r a n , como u s a r , v a l e r -
se etc. 
Cho i i t i l l o í i , s. m . ant. V. D e s c a n -
t i l l ó n . 
C lmn- io imc ócli;si i-Ttsi»K, Geog. 
Prov. de la China , dividida en 10 d e -
partamentos, que encierra 12.000,000 
de liab. Su cap. es T i s i - n a n . 
C l m i i t i - e , s. m. E l que obtiene la 
c h a n t r í a e n las iglesias catedrales ó co-
legiales, á cuyo cargo estaba a i i t igua-
menle el gobierno o d i r e c c i ó n del canto 
on el coro. 
Ctii i i itreaii , (Pedi'o SIcolis») Biog. 
Laborioso escritor f r a n c é s , autor de 
varias obras notables, y entre ellas de 
una g r a m á t i c a francesa para el uso de 
los e s p a ñ o l e s . Mur ió en l&OS. 
Ctiunti'in, s. f. L a dignidad y e m -
pleo de chantre , cantor asalariado de 
ig les ia , y uno de los principales pape-
les de la capil la m u s i c a l , al servicio del 
culto divino y p r á c t i c a s solemnes de l i -
l u r g i a . 
Ct"*«"3A, s. f. Dicho burlesco y g r a -
cioso, regularmente á costa de alguno. 
[I Especie l i jera , superf ic ia l , fingida 
etc. por c o n t r a p o s i c i ó n á !a gravedad, 
fornvalidad y seriedad de la palabraue-
r a s . II C r o m a , b r e g a , chunga, vaya, fis-
ga etc. II G c r m . Sutileza ó astucia . || 
F r a s . fam. I f a h l a r de c h a n z a ó en 
c h a n z a ; hablar por broma, sin formali-
dad, node veras etc. |] C h a n z a pesada; 
la que es impertinente ó eseede y t ras -
pasa los l í m i t e s de la paciencia, de! 
decoro, del sufrimiento etc. 
Cttunz.i lna, s. f. G c r m . Sutileza á 
astucia. 
C l i u n z o a t e t a , s. f. d i m . de c h a n z a . 
I j fa í i i . V". C h a n z a . II Le tr i l l a festiva 
para cantar. ("Acad.j 
C í i u i i z o B i t t e r o , s. m . K l que c o m -
pone chanzonctas ú letri l las para c a n -
tar. 
C t i í i u e , Geog. L . con 205 vec. en la 
prov- y d i ó c . de Segovia. 
C l i a o d e C n s t r o , Geog. F . con 23 
vec. en la prov. de O r e n s e , d i ó c . de 
Astorga. 
Cfitio-flfiig. Geog. Distrito y C . de 
la C h i n a , en la prov.de T c h e - K i a n g . 
C t m o - T c l i e u , Geog. Distrito y C . de 
la C h i n a r e n la prov. de K u a n g - T u n g . 
C t i n o - w o u , Geog. Distr i to y C . de 
la C h i n a , en la prov. de F u - K i a n . 
C l m o - i i » o , l i iog. é l l i s i . Cuarto em-
perador de la C h i n a , y uno de los nue-
ve soberanos que reinaron antes de la 
primera raza . S u b i ó a l t r o n o el a ñ o 2 0 9 8 
antes de J . C . 
cSmo-Voiiif, B iog . F i l ó s o f o y l i t era-
to chino, que f loreció en el siglo IX a n -
tes de J . C . 
Ciiiioi-na, Geog. L . con Í 9 vec. en 
la prov. de Sor ia , d i ó c . de S i g ú e n z a . 
4'iiiiim, s. í . Hoja ó l á m i n a de metal 
plano, ó de otra materia , que sirve pa-
ra refuerzo, vista ó adorno de la obra ú 
objeto que cubre . i| Mancha encarnada 
que suele salir á las meji l las . L l á m a s e 
t a m b i é n as í la que se pon ían artificial-
mente las m u j e r e s . fAcad.) No respon -
demos de la veracidad ó exactitud del 
a lerto .=Z3p. E l pedazo de material del 
misino g é n e r o ú otro mas sencillo, co-
n iunmenlc de b a l d é s , eon que se a s c -
g ú r a i i l a s ú l t i m a s puntadas en los es lre-
inos de las corladuras ó j u n t u r a s de u -
nas cosas con otras, jj Seso, formal i -
dad. (Acad.) De este modo no le fa l ta-
rá:) chapas al venerable cuerpo. Sent i -
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mos y echamos de ver , no obstante, 
que se ha dejado en el tintero una de 
las mas comunes , usuales y v u l g a r i z a -
das ocepdones , puesta por nosoivos á 
c o n t i n u a c i ó n . || pl . Las piezas de dos 
cuartos que comunmente sirven para 
ei juego de este nombre. De a q u í la 
fras. fam. , j u g a r á las c h a p a s , esto es, 
echar al aire cuatro cuartos en dos p ie -
zas unidas, con las caras conlrapues ias 
liaria lucra 6 como reverso de sí m i s -
mas: cl que no t ira y juega con o p c i ó n 
á tirur cuando gane, pide cara ó cruz: 
y el que tira las chapas al aire gana ó 
pierde s e g u n q u i í sale ó no sale loque 
p id ió el contrar io ; cuando rcsul la cara 
y c i u í en el suelo, no hay ganancia n¡ 
pérdidri , y se vuelve á tirar h a í t a que 
salen á un tiempo dos caras ó dos c r u -
ces, E s juego de soldadus, de gandules 
y de pillos; de lo que se l lama c h u s m a , 
gente ociosa y desocupada ó malontre -
tenida las mas veces. 
c h n p i ) ( s u n c¡[ i i ' i i i i i ) ,Geog. F . con 
33 v e c e n la prov- de Pontevedra, d i ó c . 
de L u g o . 
Ch ti piada mente, adv. de mod. ant. 
Per feci a mente. ("Acad.) 
trintpado, adj . ant. l ' c r so j ia de 
chapa. ¡Acad . ) A u n as í s er ía s u s i a n l i -
V0j como cada hijo de vecino; pero no 
cuesl ionamus sobre f r u s l e r í a s . || part, 
pas. de Chapar . II s. m . A r q . Obra de 
ladrillos puestos de canto, con que se 
cubren las maderas de un edilicio para 
l ibertarlas de un incendio, ó con que 
se fortifica un muro en la parte r e s e n -
tida. 
Chujxiii'o, s. m. Hot. Especie de en-
c i n a , i n d í g e n a de A m é r i c a . 
Cliapjileta, s. f. M a r . Y . C h a p e l e t a . 
CUngí»pote, s. m . Mar . Espec ie de 
b e t ú n que tiene cl mismo uso que cl 
a l q u i t r á n . 
d m p n i - , v. a. ant. C u b r i r de chapas 
ó con chapas; echar ó aplicar alguna 
chapa á objeto dado, jj ant .Poner i í s e n -
tar la herradura á modo de chapa en el 
casco de las c a b a l l e r í a s , jl Mar. Bogar 
mal salpicando de agua los remos. 
ClMipaiTU, s- f. Y . CUAI'AHUO. If 
ant. Coche ancho, que t en ía bajo el cie-
lo ó tejadillo. 
C]iai>ai-i-n<la,s. f. V . C h a p a r r ó n . 
Clmparval , s. m . E l sitio poblado ó 
cnbicr lo de chaparros . || Matorral ó 
monte bajo. 
t l i op íu -ro , s. in- Bot. M a l a de enci -
na, poblada de muchas r a m a s , y de po-
ca a l t u r a , como los arbustos enanos. 
l'iiiiiuti-i-oii, s. m. L l u v i a fuerte ó 
recia y de corta d u r a c i ó n ; especie de 
chubasco. 
Cliti:>ntal, s. tn. L o d a z a l ó p a m a n o . 
Clmpcudo, i í» . part . pas. de C h a -
pear. 
CImpem-, v. a. Adornar, cubrir ó 
guarnecer con chapa alguna cosa ,H v. 
n. V. CiíACOLOie:.wi. 
í'iiniiem'se, v. pron. Ser g u a r n e c i -
do de chapa ó concliapas-,serchapeado. 
t í m p e l , s. m . ant. C h a p í n p e q u e i í o , 
c b a p i n í t o . 
Cliíipclis, f s . Fi i i isto de) Geog, V . 
con 128 vec. en la prov. de Pontcv^di a, 
d i ó c . de T u y . 
t'lmpelititt, fVf.) Biog. Poeta f r a n -
c é s del siglo X V 1 L 
ti» upe l e l a , s. f. M a r . Espec ie de 
tapadera que cuin o por la parle supe-
rior el agujero del é m b o l o y el del 
mortero de una bomba. 
Cli;jpc¡4'tt-, s. i n . ant . prov. de A r . 
Especie de toca, sombrero ó bonete con 
que se cubr ía la cabeza. 
C i m p H - í i m , Geog. C de los E s t a -
dos -Unidos , s i t . al S . E . de Hislsbo-
rongb. 
« l iapeSo , ant- V . Sombueho. 
l;tiap<M>, ant. V. S o m b r e r o , 
Chapci-in, s. f. E l adorno compues-
to de muchas ó var ías chapas. 
fl:iH«l»et'«ii, s. m . ant . Especie de 
caperuza ó capucha para cubr ir la c a -
beza. 
C h a p e t a , s. f. dim- de c h a p a . || 
Mancha de color encendido, que suele 
sal ir en las mej i l las . fAcad.) / 
c lio pe too, s, m. E n el P e r u , el euro -
peo que pasa á aquel reino ó se e s ta -
C H A P 
blece en é l . (Acad.) 
« h a p e t o n a d » , s. f. L a pnmeraen 
fermedad que padécen los eurow«¡ 
d e s p u é s de haber llegado al reino 7*1 
P e n i , ocasionada de la mudaba ¿ ¿ 
c l ima . (Acad.) :> ei 
i; imp i Ha, i ta . d im. de chapa. 
« b a p i n . s . m . Especie dcchanclo an,, 
usan las mujeres solamente, díferen 
c i á n d o s e del chanclo c o m ú n por tener" 
en lugar de madera, un corcho forrado 
de c o r d o b á n y por la mayor elegancia 
do su hechura, i! Especie de chinela & 
cosa parecida, ricamente bordada,qC 
ú s a n principalmente los orientales ¡i 
de l a r e i n a . Servicio hecho porelt'ej 
no en o c a s i ó n de regios enlaces ¿ a 
casamiento de los reyes, que consistía 
en una c o n t r i b u c i ó n ó donativo forzoso 
estraordinario. 
Chapinuzo, s. m . Golpe dado coa 
c h a p í n . II a u m . de c h a p í n . 
Cl iapinevia, s. f. E l oficio ó profe-
s i ó n de chapincro. || E l sitio, t i b t i t u 
t ienda donde se hacen ó se vénden [<$ 
chapines. II Geog. V . con 222 vec.-eii 
la prov. de Madr id , d i ó c . de Toledo. 
Cliapi i tcro, s. m. ül que por oficio 
hace ó vende chapines. 
c i inpi i i i i io , i io . d im. de ehapin. 
c i iáp i i -o , s. m. fam. Voz usada so-
lamente en ciertas esc lamacíones , por 
10 c o m ú n jocoserias y graciosas, algu-
nas veces de impaciencia y otrassimu-
lando enojo; tales son las de voto oí 
c h á p i r o , por v i d a del c h á p i r o etc. La 
A c a d . desconoce tan usual vocablo. 
Ctui|>!i'4m, ant. V. C h a p e r o n . 
Chupii-oic, ant. V . C a p i r o t e . 
Chapite l , s. m. A r q . E l remate de 
las torres que se levanta ó se eleva eó 
figura p i r a m i d a i . ^ V . C a p i t e l , en-su 
segunda a c e p c i ó n . || G e r m . L a cabeza. 
11 Mar. Cono vaciado de ágata ó piedra 
d u r a , cuyo vér t i ce interior es el punto 
en que apoya y j i r a la aguja náut ica so-
bre el estilo. 
Chapic , adj. V . B u m l c i i a p l e . I] s. 
m- Onomalopeyade ciertos ruidos, re-
petidamente usado, es decir, dos veces 
al menos siempre que se- compara. • 
CEiapuan, Geog. Bahía del Océano 
a t l á n t i c o , sit. sobre la costa O. del C i -
bo de Buena-Esperanza . 
citnpofiatlo, tlu. part. pas. de Cha-
podar. 
C h a p o d a r , ? , a . A s r . Cortar las ra-
mas de a l g ú n árbol o los sarmientos de 
las vides. D i s t i n g ü e s e del poder en que 
esto se hace cortando las ramas |ior su 
nacimiento ó yema, con cierto arley 
m é t o d o ; mientras que el chapodar, es 
cortar por ei medio ó fin de las ramas, 
para dar paso al aire, y eviiar que cl 
árbol gaste su virtud en ramas i n ú t i -
les. II atlt. V . CliltCENAIt. 
Chapodai-Mc, v. pron. Ser Chapo-
dado. 
Citnpntcado, da. part, pas.de Cha-
polcar. 
Chiipotear, v. a, Mojar, impregnar, 
humedecer repetidas veces a l g ú n ob-
jeto con esponja ó paño empapado en 
agua íi otro liquido, sin frotar ni es-
tregar, ii Golpear, sacudir, agitar, azo-
tar el agua con los pies ó las manos de 
manera qucsalpiquc. 
C imp pe, ( C l a a t t i a ) Biog. Inventor 
del t e l égrafo que se emplea ac lua lmen-
le en las comunicaciones oficiales. Na-
ció en Bruhon ( F r a n c . ) en 1763. 
Chap tul, ( a . A . ) i f íog . Conde de 
Chanteloup. E n s e ñ ó la q u í m i c a en a l -
gunas univers idades y colegios de 
F r a n c i a , y en 1800 fué "nombrado mi-
nistro del interior , .Murió en 1832.' 
Cimptai ia , s. f. B o l . Género de 
plantas, de la familia de las compues-
tas, tr ibu de ias m u t i s i á c e a s . 
Cltupuceai', V . CHAFALLAR-
catapiicernineiitc, adv. de mod. 
Con c h a p u c e r í a , de u n a manera cha-
pucera. 
ciutpucei' í i i , s. f. Tosquedad, gro-
sei i;t, falta de pulimento, imperfec-
c ión notable en cualquier' artefacto-
= L a obra hecha sin arte ni pultdei..|i 
F i g . y fam. Indecencia , cochinada, 
porqni ' i ín , a c c i ó n indecorosa, baja, 
grosera, fea, r u i n , mezquina, misera-' 
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ble, despreciable, vi l etc. s e g ú n el 
caso. 
CltnpuceriHiniavnente j sup. de 
chapuceTamente. 
Cliapucci í s í iu» , ma . ad j . sup de 
chapucero. 
Chapucero, r a . a d j . Tosca y gro-
seramente hecho; eompueslo, fabrica-
do, construido sin pulidez ni habilidad 
alguna- II s. m . E l herrero que fabri -
ca clavos, t r é b e d e s , badiles y otras co-
sas bastas de hierro. f . \cad.) \\ F.l a r l í -
fice rami l lón; el artista vulgar y ado-
cenado! todó e! que hace mal y iosca-
mente las obras do su oficio. ¡| adj . F i g . 
L a persona indecente y r u i n , que obra 
con c h a p u c e r í a . V . esta voz, en su ú l -
tima a c e p c i ó n . 
Cl iapul letc , s. m. Mar. Oleada cor-
ta y repelida que tiene lugar en algu-
nos para jespor c ircunstancias locales. 
Chaimt-riulo, da. part . pas. de Cha-
purrar . 
€ imp 11 ri-ar, v. a. fam. Mezclar, re-
volver un l i e o r c o n o t r o ú otros. || E c h a r 
á perder un idioma mezclando palabras 
de otro ú o í r o s , procurando hablarlo 
sin saberlo. || por est. Mezclar en la 
c o n v e r s a c i ó n ó discurso especies inco-
nexas, incoherentes, sin t r a b a z ó n ni 
oportunidad etc. 
€) iHimrr»i'8e, v. pron. Ser mezc la-
dos ó revueltos dos ó mas licores. !¡ 
Ser despedazado, degollado ó desnatu-
ralizado un idioma, un discurso etc. 
c imimz, s, m. E l acto y efecto de 
chapuzar , li F r a s . fam. D a r chapuz . V . 
ClIAPVZAB. [I V . CllAPCCERÍA. || Mar. 
Cada uno de los palos ó pedazos de 
madera con que se re l lÉnan las fallas 
de las mechas y conlramechas en la 
parte interior de los palos; y s e g ú n o-
tros, cada una de las piezas que se agre-
ga e s t e r í o r m e n t e para suplir alguna 
falta de las principales y completar la 
robustez del i )a lo .= V. G i m e l g a de c a -
sgza . II F a m . Cosa mal hecha. V . C h a -
vi. ce r í a . 
Chapiazntto, d a . p a r i . pas. de C h a -
puzar y Chapuzarse . 
Cliapiizunilei ito,S. m. V . CHAPUZ, 
en su primera a c e p c i ó n . 
Chnpuxnr, v. a. Z a m b u l l i r , sumer-
j ir , hundir, meter á alguno de cabeza 
en el agua. Dice la A r a d , que se usa 
t a m b i é n como r e c í p r o c o y neutro; y 
nosotros, que figura asimismo como 
pronominal . || Mar. V . C a p c z a b . 
ChnpiiznrMc, v. pron. Zambul l i r se 
en agua uno mismo, ó mutuamente . 
c i i a f f M c t n . s. f. Espec ie rfe vest idu-
ra sencilla y l i j era , por el estilo de un 
chaleco, algo mas cumplido en dimen-
siones, especialmente de latitud ú h o l -
gura , con mangas completas y c e ñ i d a s 
á los brazos, que de ordinario llega 
hasta la c in tura , y suele tener dosbol -
sillos laterales s i m é t r i c o s . Daremos 
iaml i icn la def in ic ión academical « v e s -
t idura en forma de un chaleco Sargo 
con mangas, que solapa para el abrigo 
del p e c h o . » jl F r a s . Gentede chaqueta; 
los artesanos ó gente Irabajadora. || 
CeiJíc de lev i ta ; los que et pueblo ti-
tula s e ñ o r e s , y se l l á m a n ü sí mismos 
personas decentes etc. 
€ h t u j e i e t c . s. m. Espec ie de juego 
de tablas reales, en et cual se van pa-
sando al rededor todas las piezas por 
las casas desocupadas, y el que mas 
presto las reduce al estremo del lado 
contrario y las saca, gana el juego. 
Chnqnct i l la . s. f. d i m . de ehaqae-
t a . [I L a chaqueta que llega á la c in tu . 
r a , como las de los majos y boleros, 
etc. 
chuqulrn , s. f. E n e l P e r ú , el grano 
de a l jófar , abalorio ó vidrio muy me-
mv}o. q « c Hévan los e s p a ñ o l e s para 
vender á los indios. f'Arad.) 
C h a r a , s. f. Astron. L a c o n s t e l a c i ó n 
de los perros rfe c a s a , situada bajo la 
cola de la Osa mayor. i| Bot. Planta de 
la familia de las c r i p t ó g a m a s . 
C h a r a d a , s. f. Especie de acertijo, 
logogrifo ó enigma, que consiste en 
combinar las diversas partes, silabas ó 
miembros de una palabra , indicando 
su s ign i f i cac ión p a r c i a l , para que por 
ella se adivine el lodo ó conjunto de la 
voz separadamente propuesta 
Chara i l l s ta , s. E l que hace, propo-
ne ó adivina charadas , con ta mayor 
facilidad y s ingular af ic ión . 
Cl iaradrio , S. m. V . ALCARAVAN. 
ClinramuNca, s. f. Mar. V . BRUSCA, 
en su tercera a c e p c i ó n de m a r i n a . 
C h a r n u g a , s. f. Mi! . L a m ú s i c a de 
reg imiento , especialmente cuando no 
e s t á completa, y se compone solo de 
clarinetes, cornetas, bombo, tambores 
etc. II Nombre que dan en A n d a l u c í a 
al sitio de amarradero de los charan-
gueros, y al trato ó tráf ico que se hace 
en ellos. 
C l inrnusnero , r a . V . CHAPUCERO, 
il s. m. p r o v . d e A n d . V . B u h Ó s e r o . 
fl Barco que se usa en A n d a l u c í a para 
el tráfico de unos puertos con otros. .. 
Cl iarax P a s i n i , Geog. a lit. V . K a -
REM. i ; 
c h a r c a , s. f. Espec ie de estanque 
que se hace groseramente y con poco 
trabajo , para recoger agua. C o m u n -
mente s irve para que se haga hielo, {j 
por est. vu lg . V . C h a r c o . 
C h a r c a s , Geog. V . C b u q u i s a c a . 
Clin r e o , s. m. P o r c i ó n de agua e s -
tancada ó detenida en a l g ú n paraje 
mas ó menos hondo, mas ó menos s u -
cio, por lo regular fangosa , revuel ta , 
turbia. || prov. de A r . Especie de balsa 
de agua potable. || F i g . E l m a r ; como 
se ve en la fras. f a m . , p a s a r el c h a r -
co; por: embarcarse , pasar el m a r , na-
vegar ó haber navegado e le . 
C luir d in ( j . ) Biog. Cé lebre viajero 
f r a n c é s . V i s i tó la Pers ia , y p u b l i c ó una 
relación de sus viajes. Mur ió en I n g l a -
terra en 1713. 
C h a r c i H e , Geog. R . de F r a n c , que 
ha dado su nombre á dos departamen-
tos. — Departamento de F r a n c 1 forma-
do del Angoumois y de pequenas p a r -
tes de la Saintonge, del L i m o s i n , del 
Poilou y de la M a r c a . E s t á dividido en 
cinco d i s l r i l o s , y comprende 303,126 
hab. Su cap. es Ã n g u l e m a . = f n / e ? - í o r : 
Departamento de F r a n c . , formado de 
la Saintonge propia, del Aunis y de una 
parle del Po i lou . Comprende 449,619 
hab. , y su cap. es L a Roche la . 
C imr ia , s. f. fam. V i c i o , defecto, 
háb i to ó costumbre de hablar mocho y 
con volubilidad superficial , ociosa, i m -
pertinente. L a A c a d . l lama fras . fam. 
á eta voz. sin darle g é n e r o alguno, y di-
ce, «p lá t i ca ó c o n v e r s a c i ó n s in sus tan-
cia y fuera de p r o p ó s i t o . » E s bien sabi-
do que una sola voz no constituye f r a -
se. II P a r l a , p a r l e r í a , c h a r l a t a n e r í a . 
Cliarlai lai- , r« . ad j . Que charla . f¡ 
s. V . C h a r l a t a n . 
Cliarladtn-in, vulg . V . C h a r l a . || 
V . H a b l a d u r í a . 
Char lante , part, a . de Char lar . Que 
c h a r l a . 
C h a r l a r , v. n . fan). Par lar nec ia -
mente, hablar mucho sin sustancia y 
fuera de p r o p ó s i t o . 
Char l i i tan , n a . S. E l que habla 
mucho y sin sustancia . || s. m. E l s a l -
t imbanquis que decanta la p o s e s i ó n de 
a l g ú n maravilloso e s p e c í f i c o ; curande-
ro que la hecha de docto y acertado fa-
cultat ivo; el p o l í t i c o que presume de 
haber imaginado un sistema rentisl ico-
e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a l i v o , como n i n -
g u n o , en beneficio de los pueblos ; el 
m é d i c o que se precia de omiViscio ^ t i -
t u l á n d o s e autorde un remedio univer-
sal ó panacea en obsequio de la h u m a -
nidad doliente; el j u r i s t a indocto; el 
ignaro y verboso f a r m o c ó p o l a ; el o r a -
dor adocenado; el fanfarrón ó b a l a -
dren; cualquier tipo de hablador ó 
embaucador, s in m é r i t o ; cua lquiera 
que, á fuerza de charla , se e m p e ñ a en 
parecer lo que no es. 
Char la tanear , v. n. fam. V . C h a r -
l a r y P a r l a r . ¡| Hacer el charlatan. 
C b a r l a t a t i e r í a , s. f. A c c i ó n y efec-
to, de charlatanear ó hablar mucho y 
sin sustanc ia . 
Char la tan i smo , S. m. Propiedad, 
s i s tema, astucia del char latan; m é t o -
do e n g a ñ o s a m e n t e ponderativo de i n -
venciones propias, para a luc inar y e s -
plotarlos.bolsi l los del vulgo c r é d u l o y 
amigo de lo m a r a v i l l o s o , novelesco^ 
sorprendente ele. !¡ A f e c t a c i ó n de m é - i 
rito, de valor etc. | 
C h a r l e r í a , s. f. vu lg . V . CnARi.A. 1 
Chnrlt-roy, Geog. C . de la B é l g i c a , I 
S i l . al S . de Bruse las , con 4,000 hab. \ 
F u é fundada por Car los I I , rey de E s -
p a ñ a . 
Char le s town ó C h a r l c s t o n , Geog. 
C . de los Estados-Unidos , en la C a r o l i -
na meridional . T iene SO.OOOhab., buen 
puerto*, aduana , palacio , biblioteca y 
mucho comercio. 
Char lot tesv i l l e , Geog. C . de los 
E s t a d o s - U n i d o s , s i t . a l N . O . de R i c h -
m o n d . 
C h a r n e c a , s. f. Bot. Especie de ár-
bol, v . L e n t i s c o . 
C h a m e c a i , s. ra. P l a n t í o de char -
necas, sitio poblado de lentiscos. 
Charue l , s. m . G e r m . Dos marave-
d í s , y c/tarne/es en plural dineros en 
menudo. (Acad. ) 
Ct iarj ic ln , s. f. A r t . Pieza de metal 
compuesta de varios goznes, que s i rve 
para que tengan juego y movimiento 
a lgunas cosas; como l a c a j a , l a hebi l la 
e i c . = E s p e c i e de visagra que consta 
de dos piezas, encajada una en otra , 
unidas por medio de un pasador que 
las a t r a v i e s a . = N o m b r e dado por los 
c o n s t r u c t o r e s , fabricantes ó art í f i ces 
de instrumentos m a t e m á t i c o s á la u-
nion que tienen entre s í las p iernas de 
un c o m p á s , los brazos'dc una escuadra 
ele . |¡ Zool. Parte en que eslan unidas 
las dos valvas de una c o n c h a , y sobre 
la cual se e f e c t ú a n sus movimientos , 
como imprescindible resorte para po-
nerlos en juego. 
C h a r n e t a , fam. V . CHARNELA. 
C h a r n i e g o s , s. m . pi . G e r m . L o s 
gri l los. 
Charo , Geog. L . con 15 vec. en la 
prov. de Huesca , d i ó e . de Rarbas lro . 
C h a r o l , s. m. Especie de barniz 
muy lustroso y permanente, que se h a -
ce de c i e ñ a goma en la C h i n a y en el 
J a p ó n , i m i t á n d o s e hoy perfectamente 
en varias parles de Europa . 
C h a r o l a d » , i la . part , pas. de C h a -
r o l a r . 
C h a r o l á i s , Geog. P e q u e ñ o p a í s de 
la B o r g o ñ a , cuya cap. era Charol les . E n 
la actualidad forma parte del depar ta -
memo de Saona y L o i r a . 
C h a r o l a r , v. a. Dar charol ó de cha-
rol; imitar s u bril lo e le . 
Charolero, s. m. fam. E l que a b r i -
l lanta , lus tra , charola ó barniza de un 
modo a n á l o g o pieles , correas etc. j | 
por est. vulg . V . L i m p i a b o t a s . . 
C h a r o l i s t a , s. m. E l que dora y 
charola, que t a m b i é n se l l a m a d o r ador. 
(Acad.) 
Churo lies, Geog. C . de F r a n c , s i l . 
al N . O. de Macón , con 3.226 hab. E n 
otro tiempo fué cap. del C h a r o l á i s . 
C h a r p a , s. f. Espec ie de tahal í , en 
cuyo estremo hay un pedazo de vaque-
ta ó ante, donde se e n g á n c h a n varias 
armas de fuego, como pistolas, t r a b u -
cos etc. !| C i r . Especie de vendaje que 
s irve para tener suspendido el brazo, y 
aproximado al pecho, jl M a r . E n c / i a r / i a - , 
mod. adv. con que se espresa una de 
las maneras de orientar la pollaca en 
los faluchos. V . P o l l a c a . 
Charpcnt i er , (ff1-) Biog , E s c r i t o r 
f r a n c é s del siglo X V U . 
C h a r q u l e h , Geog. Prov . de E g i p t o , 
s i t . entre el M e d i t e r r á n e o , un desierto 
a! S . E . y las prov. de Damieta , M a n -
sourah, Garhieh y Ke l i joub . Su.cap. es 
Belbeys . 
C h á r q u l l l o , ito. s. m . d i m . de 
charco . 
C h a r r a d a , s. f. Dicho ó hecho, a c -
c i ó n ó palabra propios de un charro. || 
Baile peculiar de los charros , que solo 
se u sa entre ellos. || F i g . y fam. C u a l -
quier o b r a , adorno ó cosa a n á l o g a , que 
resul ta ¡.mpropia , cargada , r id icu la , 
chapucera^ de mal gusto, s in arte etc. 
C h a r r a s , ( E l ) Geog. P a í s de K l g r i -
c i a , s i t . a l S . O . del T i m b u c t u . 
Charramente , adv. de modo. Con 
charrada , de una manera c h a r r a . = V . 
C h a p u c e r a m e n t e . 
C h a r r a - m o n g o l í a , Geog. R e g i o n 
del imperio Chino, s i t . entre la C h i n a 
propia, la M a n d c h u r r i a , los K a l k h a s y 
el desierto de K o b i . F o r m a parte de 
la Mogo l ín . 
t h a r r a n c h a , s. f. Mar . Grueso b a r -
role que se clava provis ionalmente de 
una cuaderna á otra para mantener las 
equidistantes , cuando se a r b ó l a n , h a s -
ta tanto que se les p ó n e n las vagaras . 
— R i o s t r a que se clava en losmiembros 
ó p iezasque f ó r m a n la c u a d e r n a , c u a n -
do esta se arma . 
Chai-rt'i-ia, S. f. V . CHARRADA, en 
s u pr imera y ú l t i m a a c e p c i ó n . || por 
est. V . C h a p u c e r í a . 
C h a r r e t a , s. f. Mar. V . C a r r e t e l , 
en s u tercera acepc ión de m a r i n a . 
C h a r r e t e r a , s. f. M i l . L a divisa 
mi l i tar , que puede ser de oro, plata, 
seda , estambre ó lana , s e g ú n la clase 
del individuo, que se lleva asegurada 
al hombro y cuyos hilos ó llecos, l l a -
mados canelones, c u é l g a n sobre i a p a r -
te superior del brazo, s irviendo á u n 
tiempo de distintivo y de adorno. 
T a m b i é n las hay figuradas, de cartou 
ó metal , suela u otra cosa, para las 
clases de tropa. II L a tira de p a ñ o , se-
da ú otro g é n e r o que se sobrepone al 
estremo inferior del c a l z ó n , para s u -
jetarlo á la pierna por medio de una 
hebilla p e q u e ñ a . Se da t a m b i é n este 
nombre á la hebil la m i s m a . 
Charr io te , s. m. a n l . V . C h a r r o . 
Cl iarrÍMimanictttc , sup. de c h a r -
ramente . 
C h a r r í s i m o , ma . s u p . de c h a r r o . 
Charro , r r a . s. E l aldeano ó c a m -
pesino de tierra de Sa lamanca , y del 
p a í s de aquel nombre. || L a persona 
basta, grosera, r ú s t i c a , pa lurda , etc. 
como a c o s l ú m b r a n ser los paletos, | | 
ad j . Fal to de ar te , de primor, de gusto, 
de colorido; impropio, defectuoso, i r -
regular , e s l ravagante , r id iculo , h a -
blando de cosas, y especialmente de 
objetos de artes , j] Demasiadamente 
cargado de adorno, de t inta , de som-
b r a , de adherentes etc. s e g ú n el caso 
de que se trate, s e g ú n la cosa en cues-
t ión . Jl F r a s . fam. E s t a r ó i r b i e n c h a r -
r a u n a persona; presentarse r i d i c u l a -
mente adornada, con perifollos c s t r a -
vagantes, colores chillones, inusitados 
a t a v í o s e t c . ; casi eselusivamente ha-
blando del bello sexo, donde no fá l tan 
caprichosas mujeres de todas edades, 
que den motivo á la frase comentada ó 
á otras por el estilo. 
C h a r r o n ( p e d r o ) , B iog . T e ó l o g o y 
moral ista f r a n c é s . Ejerc ió la p r o f e s i ó n 
de abogado, d e s p u é s tomo ó r d e n e s y 
a d q u i r i ó nombre por sus predicac io -
nes m u y pronto. M u r i ó en P a r í s en 
1603. 
C h a r r ú a , s. f. ant. Mar . V . U r c a . 
II Geog. A i d . secular, en la prov. de la 
C o r u ñ a , d i ó c . d c Santiago. 
C h a r r u a s , Geog. Colonia indiana 
de la A m é r i c a del S u r , que habi ta en-
tre el Parana y el U r u g u a y . 
Chart i er (Alain), Biog. Escr i tor y 
poeta f r a n c é s del siglo X V . F u é ape-
llidado «el padre de la elocuencia fran-
cesa» y g o z ó una gran r e p u t a c i ó n . 
C h a r t r e s , Geog. C . de F r a n c , cap. 
del departamento del E u r e y L o i r a , 
s i t . a ! S . O . de P a r í s , con 14,730 hab . 
Chaw, I n t e r j . y onomatopeya s i g n i -
ficativa del ruido que h á c e n algunas 
cosas a l romperse , quebrarse ó e s tre -
l larse . 
Chasco, s. m . A c c i ó n y efecto de 
chasquear; el efecto mas bien . j | B u r -
la que se hace de otro e n g a ñ á n d o l o 
m o m e n t á n e a m e n t e por entretenimien-
to 6 diversion. ¡| Suceso, é s i l o ó r e s u l -
tado contrario á lo que se p r e s u m í a ó 
esperaba; así se dice: buen cliasco me 
l l e v é , se l l e v ó etc. || A b r i r á chasco; 
fras. fam. Chasquear , zumbar , dar 
brega á alguno hasta dejarle picado. 
fAcad.) !| D a r chasco alguno; c h a s -
quear. H D a r chasco alguno', faltar á 
su palabra; deslucirse de n igua modo 
cuando se esperaba lo contrario; enga-
ñ a r ó dejar bur lada la confianza de ios 
que en él c r e í a n ; no corresponder á los 
esperanzas que hizo concebir, que lo-
g r ó insp irar etc. || Chasco pesado; el 
que trae malas consecuencias. Espec ie 
CHAT 
de venganza. Burlo de mal g é n e r o , del 
peor gusto ele. 
t lmstm, Geog. L . con 150 vec . en 
la pruv. de C a n a r i a s , d i ó c . de T e n e -
rife. 
Chaspotinze, 5. m. Mar . L a impre-
s ión ó s e ñ a l que deja una bala en palo, 
costado ele. donde no ha hecho mas 
que rascar un poco. || E l mismo paso 
de refi lón de la ba la . 
C h i i s q u e a d o , t i u . part . pas. de 
Chasquea-r, 
Ci iaaquear , v. a . E n g a ñ a r , b u r l a r , 
dejar plantado ó colgado fmetafi irica-
mente definiendo) á alguno que no e s -
¡teraba semejante ocurrencia , que e s -
taba muy lejos de figurarse tal' etc. j[ 
Dar chasco por zumba 6 entretenimien-
to, por pasar el rato, por e a r g a r ó abur-
rir à oiro ; embromar, chancearse, d i -
vert irse á c o s í a ajena. |¡ Manejar el l á -
tigo ó la honda h a c i é n d o l e dar c h a s -
quido. (Acad.) ¡1 v . -n . C r u j i r , estal lar, 
dar chasquidos la madera cuando se 
abre por sequedad, por m u t a c i ó n de 
tiempo ú .otra causa influyente. 
e u i i s q u c í t r s e , v. pron. L l evarse 
chasco. II E n g a ñ a r s e mutuamente . H 
S e r c h a s q u e a d o . L a A c a d . n o toma en 
cuenla el pronominal} si bien es cosa 
de s iempre. 
Chasqn i , s. m . E n el P e r ú el cor -
reo de á p ié . (Acad.) 
Cbasquii lo, S. m. E l sonido, c r u j i -
do, estridor ó estallido que se causa 
con el l á t i g o , honda ó cosa parecida en 
sus efectos, cuando se sacude e n e l a i r c 
con violencia y r e p e t i c i ó n . || E l chas 
chas de !a madera , ó ruido que hace 
cuando so abre por demasiado seca, 
por v a r i a c i ó n a t m o s f é r i c a ó cambio no-
table de temperatura etc. |1 Cualquier 
fragor, ruido ó e s t r é p i t o a n á l o g o a l 
del l á t i g o en s u mayor violencia de 
c r u j i r . 
C l í i i í a , s. f. Mar . E m b a r c a c i ó n a m e -
r i cana de dos palos, y como de sesen-
ta toneladas de porte. =.Einl)areacion 
de fondo llano, de poco calado, y capaz 
de admit ir mucha carga, que sirve en 
los arsenales para trasportar pesos de 
c o n s i d e r a c i ó n . = C u a l q u L e r a otra e m -
b a r c a c i ó n como go le ia , bergantin y 
aun corbeta, sobre que un buque da 
accidenlalmentc la qui l la . 
C h u t a m , Geog. C . de I n g l . s i t . at 
E . de L ó n d r e s , con 20,000 ha l l .—Nom-
bre c o m ú n á dos p e q u e ñ a s i s las , y á 
varias 0 . lie ios Estados-Unidos . 
I"2mt<'«uí»r5aii5! , Geog. C . de 
F r a n c , s i t . al N . O. de Nantes, con 
3,63o hab. E s cap. de un distrito que 
comprende 37 pobi. y 62.27o hab. 
« 'Sts í l ea i i - <;:::i»S»rí"Sss , (EPiík «1" 
His t . Tratado de paz celebrado en 
1338, entre Fel ipe I I de E s p a ñ a y E n -
rique 11 de F r a n c i a . 
C ' l n U e i m - t ' l i i i K m , Geog. C . de 
F r a n c , s i t . al N. E . de N c v c r s , con 
2,773 hab. 
" Cl ia tcaa id i i ta i , Geog. C . de F r a n c , 
s i t . al S. O . de C h a r t r e s , con 6,776 
hab. 
Ch«e . ían-KO»t5Mt'r , Geog. C . de 
F r a n c , s i l . al S . F . de L a v a l , con 6,226 
hab. 
Cí int í - i iuní í , Geog. C . de F r a n c , 
sit. al N. de Qui inpcr , con 3,000 hab. 
€»»i:tea»j-rt'í;«Ji»uí'. ( F . 3.. IÍ.. com-
t!c rte;, Biog. V ice -a lmirante , m a r i s -
cal de F r a n c i a . Se d i s t i n g u i ó por su 
valor, y m u r i ó en 1716. 
ciwtteaiii-oux, Geog. C . de F r a n c , 
cap. del departamento del Tndra, s i t . 
ul S. O- de P a r í s , con 13,817 hab. 
Citatc-nu-sttlins ; Geog. C . de 
F r a n c , sit. al N. E . de Nancv , con 
2,621 hab. 
CUnteíiH-Tiiicrs'y , Geog. C . de 
F r a n c , sit. al S. O. de L a o n , con í , 7 6 1 
hab. l i s patria de la Fonla ine . 
C i i a t e ! , (Jtiaiíl l i iog. Hijo de un 
comerciante de p a ñ o s . Trató de a s e s i -
nar á Enr ique I V , en 1394; pero f u é 
preso y condenado á ser descuar t i -
zado. 
C U a t c l a i n , fj<u*jc) B iog . L i terato 
í l a m e n c o del siglo X V , autor de a l g u -
nas obras apreeiabhis. 
ft-haíellerant, Geog. C . de F r a n c . 
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s i t . a l . N . E . de Poit iers , con 9.693 
hab . 
Cl iat l l lnn, Geog. d e l S e n a , C . de 
F r a n c , s i l . al N . O- de D Í ] o n , c o n 4 , 4 3 0 
hab. Ji B iog . ( C a s a de^ I l u s i r e y a n t i -
gua familia francesa, que ha produc i -
do algunos hombres distinguidos. 
Chato, l a . ad j . Romo, obtuso, apla-
nado, despunladamente comprimido. 
l l F a m . E p í t e t o aplicado al que tiene 
la nariz bastante roma, algo aplastada 
ó cosa parecida; d í c e s e t a m b i é n de la 
nariz m i s m a , ya de la que a f é e l a la es-
presada figura, ya de ta que se presen-
ta mas breve, mas corta y mucho me-
nos saliente ó prominente de lo r e g u -
lar , algo levantada ó remangada etc. 
S u s t a n t í v a s e á menudo en la t e r m i n a -
c ión mascul ina , hablando de personas. 
Concluiremos con una a c e p c i ó n a c a d é -
m i c a . «Se aplica á algunas cosas que 
de p r o p ó s i t o se Viácen s in punta y con 
menos e l e v a c i ó n que la que r e g u l a r -
mente s u é l e n tener otras de otra e s -
pecie, como e m b a r c a c i ó n c h a t a clavo 
chato etc.). || Mar. D í c e s e de las em-
barcaciones de fondo plano, y de c ier -
ta especie de motones y cuaderna-
les. 
Clinton, s. m. ant. Clavo ó b o t ó n 
chalo de que se so l ía usar por adorno, 
de varia magnitud, elegancia y p r i -
mor. || Espec ie de brillante grueso, 
particularmente cuando e s l á ensarta-
do con otros de su m i s m a clase. 
Ciintouado, s. m. G e r m . E l cinto. 
Chatre , (L.n) Geog. C . de F r a n c , 
s i t . al S . E . de Cliateauroux, con 3,312 
hab. 
C^altcrtmo, (Tnsmis) Biog. Poeta 
inf les del siglo XVIÍI , c é l e b r e por su 
t á l e n l o y sus desgracias . Se e n v e n e n ó 
en 1770, á los 17 a ñ o s de su edad. 
C í u i t i m , Geog. L . con 53 vec. en la 
prov. y d i ó c . de Segovia. 
Chaiitici', (Goiloft'crioJ Biog. Cé lé -
bre poeta i n g l é s , del siglo X I V . 
C h a s i o h i a t a , Geog. L . con 330 vç.c. 
en la prov. y d i ó c . de G r a n a d a . 
C h a i t d c m , ( » . tu. S I . ) Biog. D i s t i n -
guido escritor francés , ¡¡uior de varias 
obras notables. Mur ió en 1817. 
C h a t i ) , s. m . C o m . T e l a de seda, 
procedente de la C h i n a , semejante en 
el tejido al grodetur, aunque de menos 
seda. 
C t i m i t u e s , ( H o n o r a t o iS' iaftoft , 
« l a q n » t ie) Biog. Par y marisca! de 
F r a n c i a . Se d i s t i n g u i ó por sus conoci-
mientos y valor, y m u r i ó en I f i íS . 
«;3ijt;u«ao:ií., Geog. C- de F r a n c , cap. 
del departamento del Al io Marne, s i t . 
al S. E . de P a r í s , con 6.318 hab . 
Chaiüij ' , Geog. c . de F r a n c , cab. 
de can! , con I.-'(83 hab. 
<:i;as*v<»15c-.. ( s i . V . J f f l u r q u ó s <Sc) 
Biog. Embajador f r a n c é s en G é n o v a , 
en tiempo de L u í s X V . Se d i s t i n g u i ó 
como orador y como p o l í t i c o , y m u r i ó 
cu 1832. 
e i i i a v r t j ç a , (SiSEí . S m » » de ) Geog. F . 
con ''¡3 vec. en la prov. y d i ó c . de 
L u g o . 
C'tmi'alor, Geog. L . con 23 vec. en 
la prov. de Soria , d i ó c . d<: O s m a . 
C h a v a r i , s. m. ant. C o m . Espec ie 
de l ienzo. 
Chaviti-ia, s. f. Orn i t . Ave i n d í g e n a 
de la A m é r i c a meridional: pertenece ¡i 
la familia de ios uncirostros, y es no-
table porque deGende ü las aves do-
m é s t i c a s de las de r a p i ñ a . 
Chavat'ito, (E9. l í o 1115uso,1 l i iog . 
Pintor granadino del siglo X V I I . 
I'Smivo, ««i» !$ítti i i ' i iénu(9c) Geog. 
F . con ¡íí vec. en la prov. y d i ó c . de 
L u g u . 
C l i a v c a i i , (San llaríolom»'- t ic ) 
Geog. F . con 53 vec. en la prov. y d i ó c . 
de Orense . 
C l u w s , Geog. V . de Portugal . U 
l i iog. ( G e r ó n i m o de) G e ó g r a f o e s p a ñ o l 
del siglo X V I . E s autor de algunas 
obras muy a p ( e c i a b l e s . " { N u L F o de) 
Capi tán e s p a ñ o l del siglo X V I . Se i n -
trodujo en el pa í s llamado hoy dia la 
provincia de Chiqui tas y de Matogro-
so, y en él f u n d ó en 1360 la ciudad de 
Santa C r u z de l a S i e r r a . = ( S i l v e y r a 
P i s t o de F o n s e c a , m a r q u é s de) Gene-
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ral p o r t u g u é s , a c é r r i m o defensor de 
Juan V I , quien en recompensa de sus 
servicios le n o m b r ó m a r q u é s de C h a -
ves. Murió en 1S30-
©bíivtn, (Santa M a r i a de) Geog. 
F - con 227 vec. en la prov. de L u g o , 
d i ó c . de M o i i d o ñ e d o . 
C h a y a » . (Siinta M a r í a de) Geog. 
F . con 77 veo. en la prov. de la C o r u -
ña , d i ó c . dcSant iago . 
t'ii:ij-.i>. s. t'. E n el juffro de la pelo-
la la snerte en que la pelota vuelve 
contrarrestada, y se para ó la d e t i é n e n 
antes de llegar al saque; como t a m b i é n 
la s e ñ a l que se pone donde paró la pe-
Iota. = C h a z a s corrientes ; c o n d i c i ó n 
que se suele poner por ventaja en el 
juego de la pelota, por la cual el que 
da la c o n d i c i ó n debe dejar correr la pe-
lota (jue el contrario le vuelve, y si pa-
sase de la c h a z a gana. !| Mar. E l espa-
cio que media entre dos portas de una 
b a l e r i a . = V . R a x c u o , en su primera 
acepcionde m a r i n a . || Y r a s . H a c e r c h a -
zas , Manej . Mantenerse el caballo so-
bre el cuarto trasero adelantando el 
terreno á salt itos con las manos s i e m -
pre levantadas. I| R e c h a z a r ta c h a z a ; 
volver á hacer la chaza, en el juego de 
pelota, por duda que hubo en el la . 
Chaxndo, da. part. pas. de C h a -
zar. 
chuzadov, s. m. E l que detiene las 
pelotas ó e s t á en el juego dedicado d 
este fin, el cual regularmente se pone 
en medio del juego; y t a m b i é n el que 
no juega; pero cuida de s e ñ a l a r el sitio 
de ta c h a z a . ( A c a d . ) 
Chnxni-, v. a. Detener la pelota, en 
el juego de este nombre, antes que 
llegue á la raya s e ñ a l a d a para ganar. 
11 Seña lar el sitio ó paraje donde e s t á 
la chaza. 
Chaxo, s . m . C a r p . Corte que h á c e n 
los carpinteros con el hacha en los can-
tos de unmadero , ó con losde la azue-
la en los de un tab lón para labrarlos á 
p l a n . ^ O t r o corte que h á c e n en toda 
pieza ó punto del casco de un buque, 
cuya madera quiere reconocerse, s a -
cando con la azuela unas asti l las p l a -
nas como e n f o r m a d o rebanadas que 
dójan al descubierio el estado de dicha 
madera . = Cada una de las s e ñ a l e s 
equidistantes que se h á c e n en las pie-
zas de arboladura ú otras que han de 
labrarse á la b r u s c a , para trazar en 
ellas ia respectiva cantidad de madera 
que lia de quitarse y dejarse en c u a l -
quiera de estos puntos. = V. C o s p u . 
C h e , s. !'. Nombre, p r o n u n c i a c i ó n , 
onoinatoppya ile la letra C h . y la ligura 
con que se distingue ó s e ñ a l a . 
C í i e a n c u , s. m. Bol . í t a i z de S i a m , 
no bien determinada t o d a v í a . 
Chi-cw, Geog. V , con 32S vec. en la 
prov. d o ' G u a d a l a j a r a , d i ó c . de S i -
g ü e n z a . 
C h e d u , s. f. Espec ie de moneda i n -
diana . 
ChecSjft, Voz famil iar y vulgar , s ig-
nificativa de f a n f a r r ó n , perdonavidas, 
v a l e n t ó n etc. 1] Majo, curro , guape -
t ó n etc. 
C6n-«!ip<ii-, v . n . Art icular ó pro-
nunciar tropezando y haciendo una es-
pecie de che cha. 
c i i v e h v Q , s. in. fam. A c c i ó n y efec-
to de chechear. 
CüícEK'rezour, Geog. Bajalato de la 
T u r q . a s i á t . s i l . entre los de Van al N . , 
Bagdad al S . , Mossu l y Diarbek ir al O . 
y la Persia al E . Su cap. es una peque-
ña C del mismo nombre. 
<:!>!• £5i. F i lo ! . Nombre que dan á sus 
ge fes las tribus n ó m a d a s de Arab ia y 
A f r i c a . E s t e t í t u l o lo dan t a m b i é n los 
musulmanes á los que s irven las m e z -
quitas y á los sabios. 
ChciB-a, s. f. A r t . Pedazo de acero 
c i l indrico , que sirve para afilar los ins -
trumentos de corte. 
C h e k l , Geog. C . de la R u s i a m e r i -
dional , cap. del K h a n a t o del mismo 
nombre . T iene 600 casas y es r e s i d e n -
c ia del K h a n . 
Cheles , Geog. V. con 190 vec . en la 
prov . y d i ó c . de Badajoz. 
Chelsea , Geog. C de I n g l . s i l . a l 
O. de L ó n d r e s , con 32.000 bab. 
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Chelvn, Geog. V. con 1,160 vec. en 
la prov . y d i ó c . de Valencia. E s Mb 
de un part. j u d . de entrada, m t ¡ com 
prende 23 pobt. con 3.300 vec. 
C h e l U , Geog. C- del imperio tn ír 
roqui , s i t . al O. de F e z . = L . con 2ífl 
vec. en la prov. y d i ó c . de Valeocia 
C h e l l c s , Geog. L . de Franc, con 
1,205 hab. en el departamento de ¿ m 
y Marne. Chi lper ico I fué asesiitido 
en un bosque de sus cercanías eí 
a ñ o 884. 61 
Chcmiue i , s. m. Bot. Especie ó ?•„ 
riedad de pera. 
c i x - M u i t z , Ceog. C . del reino de 
Sajorna, en el c írcu lo del Erzeebirsp 
T iene 16.000 hab. 8 
Chcinni-xer, (ivan-lvftuowltch) 
Biog. C é l e b r e fabulista ruso del s i ' 
g l o X V H I . 
Chemosfls, s. m. Patol . Laoflalraía 
cuando ha llegado al mas alto grado. 
Chen d i , Geog. C . de Áfr ica , cap, 
del estado del mismo nombre, sit. ai 
N. de Senhar, con 7,000 hab. Él estado 
de C h c n d i e shov tributario de! bajá de 
Eg ipto . 
Chcncdol l c , ('Carlos Ptoutt de) 
Biog. Poeta f r a n c é s , autor de varios 
poemas- Mur ió en 1833. 
Chente i , Biog. ( J o s é ) Poeta fran-
c é s , miembro de ¡a Academia francesa. 
N a c i ó en 176't- en Constantinopla, y 
m u r i ó en P a r í s en 1811. Entusiasta de 
las ideas republicanas, fuéron estas el 
manantial donde b e b i ó sus inspiracio-
nes. P e r t e n e c i ó á todas las asambleas 
p o l í t i c a s que se sucedieron desde 1792 
hasta 1 8 0 2 . = ( A n * d i i é s de) Hermano del 
precedente. Irri tado por los escesos de 
la r e v o l u c i ó n se a t r e v i ó á censurarlos 
p ú b l i c a m e n t e , y acusado por este he-
cho ante el tribunal revolucionario, fué 
condenado â muerte en 1794. 
C h m l o , (rUtm .íciiin de) Geog. F . 
con 160 vec. en la prov. dePontevedra, 
d i ó c . de T o y , 
Chcndi , Geog. Prov . sep íentr iona l 
de la C h i n a , s i l . entre tas de Chan-si 
al E . y Kan-son a! O. y dividida en 7 
departamentos. E n c i e r r a 14,800,000 
hab. y es su cap. S i - h a n . 
Cheops, Hist . Antiguo rey deEgip-
to. Su reinado se colocaba en el siglo 
X I I antes de .1. C : pero s e g ú n los mo-
numentos rcricntemente descubiertos, 
parece que fué anterior á Abrahan.' 
Chepo, s. m. G e r m . E l pecho. 
Chepreni , I l i s t . G eyde Egipto,her-
mano y sucesor de Cheops. Construyó 
u n a de las p i r á m i d e s , la segunda en 
magnitud. 
Chepstow, Geoí í . C de Ing l . sit. al 
S. de Monmouth, con 3,000 bab. 
C h e q u i i i a , Geog. A i d . con 42 vec. 
en la prov. de Guadalajara, dióc. de 
S i g ü e n z a . 
Ches-, Geog. R . de F r a n c , qué nace 
cerca deMer incha! , y se une al Loira 
d e s p u é s de un curso de 58 teguas. Da 
s u nombre á los departamentos del 
Cher y del L o ¡ r e - y - C h e r . = Depar.ta-
mento de F r a n c , formado de la parte 
oriental del Berry y de una porc ión del 
liorbonado. Tiene 276,833 bab. y es su 
cap. Bourges. 
Chera , Geog. A id . con 40 vec. en la 
prov. de Guadalajara , d ióc . de S i -
g ü e n z a . 
Cherasco , Geog. C . de los E s t . 
s a r d . s i t . al N. de Moldovi, con 11,000 
hab . 
Chertnirg», Geog. C . m a r í t i m a de 
la F r a n c , en el departamento de la Man-
cha , s i t . al N. O. de P a r í s con 20,000 
hab. Su magní f i co puerto puede conte-
ner SO navios de l ínea y e s t á defendía» 
por muchos fuertes construidos en los 
islotes que hay alrededor. 
C h é r c o l e * , Geog. t i . con 42 vec. en 
la prov. de Soria , d i ó c . de Osma. • • 
Chereonea , s . f. Com. T e l a de In-
dias de seda V a l g o d ó n . 
C h e r e o » , Geog, V . con 146 vec. en 
l a prov. y d i ó c . de A l m e r í a . , 
c u e r e a s , (casio) Biog. Triboao* 
una cohorte pretoriana, y jefe del*ul-
t ima c o n s p i r a c i ó n que se formó coo-
Ira C a l í g u l a . F u é condenado á tmierW 
por Claudio , sucesor de Ca l ígu la . 
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Chcriítoti, Geog. Prov. de la isla de 
.lavo, que cuenta 100,000 b a b . S u cap. 
es « n a C . del mismo nombre . 
C h e r l f , F i l o ) . T í t u l o que t ó m a n los 
descendienies de Mahoma, por su liija 
F á t i m a y su c u ñ a d o A l t , y que llevan 
también los principes de la Meca, y los 
soberanos de F e z , de Marruecos y de 
Talik'te. 
C l i c r i f n t o , s. m . Dignidad de C h e -
rÍF. = E l pa í s gobernado por un cherif . 
C h c r f n . Geog. L . con 1B2 vec. en la 
prov. y d i ó c . de Graniu la . 
Cherinol , s. m . G e r m . E l que es 
principal en la rufianesca ó ladronesco. 
C h e r i n o l a , s. f. G c r m . J u n t a de la-
drones ó rufianes. 
C h e r l c r í a , s. f. Bot . G é n e r o de 
plantas, de la familia de las c a r i o f i l á -
ceas. 
Ci ier les<n^r , s. m . His t . m i l . T e -
niente gcneraFdel e jérc i to turco . 
Chermeao, s. m. E n l o m . G é n e r o de 
insectos, del drden de los h e m í p t e r o s . 
C h e m a , s. f. prov. de G a l , Espec ie 
de pez. V . M e r o . . 
C h e m l t o , s. m. Miner . Espec i e de 
m á r m o l parecido al marfi l , y de que los 
antiguos i abr i cában sepulcros ,poratr i -
buirsele la propiedad de conservar los 
c a d á v e r e s . 
c i i e v o k c o s , Geog. T r i b u indiana de 
los Estados-Unidos , que h a b i t a a l N . d e 
ios Estados de Georgia y de A labama, 
y al S . E . d e l Tenneseo. 
C l u ' i o n ('•sitiicl Sofin) E i o g . Hija 
de un pintor f r a n c é s . Se d i s t i n g u i ó en 
la m ú s i c a , la pintura y l a p o e s í a , y en 
1672 fué admit ida en la academia de 
p intura y e s c u l t u r a . 
C h o r r i u d o , s. m. ant. V . C h i l l i d o , 
c lie r i l a d or, r« . s. ant. V . C h i r r i a -
i iOr . 
Ciicrrtni-, ant. V . C h i r r i a r . 
ciiei'rldo, ant. V . C h i r r i d o . 
c i i t ' i ' f iu» , ant. V . C h i r r i ó n . 
C h e r t , Geog. V . con 498 v e c en la 
prov. de Castel lon de ¡a P lana , d i ó c . de 
Tortosa . 
Ct icrtn, Geog. V . con 502 vec. en la 
prov. de T a r r a g o n a , d i ó c . de Tortosa . 
c i i r r t s c y , Geog. C . de I n g . , s i t . al 
O. de L ó n d r e s . con 4,795 hab . 
í - l í C l h a , S. f. Agi". V . HIGUERA I N -
F E R N A L . 
í i i o H H p e n k , i l ! f t ! ú a t í a ) Geog. 
Gran baliia formada por el Océano a t -
1 á u l i c o en la costa de los F.sta d o s - U n i -
dos , en los Estados d é Virginia y de 
Maryland. 
Ctiescldcii, ( w t l l a m ) B i o g . C é l e b r e 
c irujano i n g l é s del siglo X V I I I , autor 
de varios tralados a n a t ó m i c o s . 
C i a e s t a i m t , Geog. C de I n g l . , s i t . al 
S . E . de Hertford, con 3,200 hab. 
t i u - s t i i l s a r , Geog. L . con 260 vec. 
en la prov. y d i ó c . de Valencia . 
Ches te, Geog. V . con 825 vec. en la 
prov. y d i ó c . de Valencia . 
«•¡icstei-, Geog. Condado de la I n g l . 
soplenlr ional , s i l . cn l re el de L a n c a s -
ter al S. v los deShrop y de F l i n t a! N . 
Tiene 334.000 h a b . — C . de I n g l . cap. 
del condado del mismo nombre, s it . al 
N. O. de L ó n d r e s , con 21,300 hab. 
¿ Chesterfield, Geog. C . de I n g l . s i t . 
i n l N . de Derby , con 5,800 hab. fis titulo 
de un condado, = ftombi,e c o m ú n á mu-
chas C . de los Estados-Unidos . I] Biog. 
¡ F e l i p e D o r m e r , c o n d i í d k ) Ministro de 
estado i n g l é s . F u é individuo de la c á -
mara de los comunes, e n t r ó en la de 
los lores á la m u e r í c de su padre, y se 
hizo notable en ambas por su elocuen-
cia . 
Cí ie i i iTou, s. m. B l a s . Pieza hono-
rífica de! escudo, en forma de un m e -
dio sotuer, cuya punta se alarga hasta 
c! centro del jefe, y queda por el estilo 
de un c o m p á s abierto. 
CIncurronnrio, da. ad j . B las . P r o -
visto de clieurvon ó chenrrones. 
Chevci't , ( f . de) Biog. Valiente ge-
neral f r a n c é s del siglo X V H I . E n t r ó á 
servir de s imple soldado. 
Chevrc i i i í e . Geog. Pueblo d e F r a n ç . 
en el departamento del Sena.y Oise ,con 
1,700 hab. F u é erigido en ducado por 
Claudio de Lorena en 1878. ' 
Cbczanauce, s. f. ant. F a r m , E s p e -
cie de u n g ü e n t o compuesto de miel y 
a lumbre , con que se frotaba l i j cramen-
le el ano, y basta para producir a b u n -
dantes y dolorosas evacuaciones, 
C h í a , s. f. a n l . Manto negro y cor-
to, ordinariamente de bayeta , que se 
ponía sobre e! capuz, y c u b r í a hasta las 
manos, usado en los lutos antiguos. || 
ant . Parte de una vest idura l lamada 
beca, hecha de p a ñ o lino, con « n a ros -
ca que se le p o n í a en la cabeza, de la 
cual bajaban dos faldones que ca ían ' 
uno hasta el pescuezo, y el otro como 
media vara bacia las espalda?, con que 
s o l í a n embozarse. E r a este adorno i n -
signia de nobleza y autor idad. || G e o g . 
V. con 68 vec. en la prov. de Huesca , 
d i ó c . de Barbas tro . 
£ l i f n i t r e r a , ( d a i n - I e l ) BiOg. C é l e -
bre poeta italiano del siglo X V I I I . 
c i i l H t - c a t n l , s. m . Bot. G é n e r o de 
plantas, de la familia de los hongos. 
Chiapa , Geog . Es tado de la confe-
derac ión mej i cana , s it . entre los de T a -
basco al N . , del Y u c a t a n al N. E . , de 
Oxaca al O - , de Guatemala al E . y el 0 -
c é a n o al S . S u suelo es fér t i l y s u c l i -
ma v a r i a d o . = d k t o s e s p a ñ o l e s Ó C i o -
d a d - R e a l . C . de la c o n f e d e r a c i ó n m e -
j i cana , cap. del actual estado de C h i a -
pa , con 3,800 h ; i b . = ü E l o s i n d i o s , C . 
del estado de C h i a p a , s i l . cerca de T a -
basco, F u é en otro tiempo cap. de la 
prov. de C h i a p a , en el antiguo v i r e i n a -
lo de M é j i c o . 
ciihapaué*», si», s. Geog. E l natura l 
de Chiapa.T=adj, Perteneciente á C h i a -
pa, ó á sus naturales . 
C h i a r , v. n . ant. V . F i a b , s e g ú n la 
Acad . 
c h i n r e n x a , Geog. ant, C . de la E l i -
da , s i l . al N . O. de Gastouni . 
chiitri, Geog. C . del reino L o m b a r -
do-Venelo , s i l . al O . de B r e s c i a , con 
6,900 hab. 
C l i i arva tar , s. m. Func ionar io p ú -
blico, en P e r s i a , 
Cl i favarl , Geog. C . de los E s t . s a r d , 
sit. al S. E . de Génova , con 7,700 h á b . 
Chia v e n » a, G c o g . C . del reino L o m -
b a r d o - V é n e t o , s i t . al N. O. de S o n d r í o , 
con 3,000 hab. 
Cii í i in, s, f. Zool . L a cabra joven. 
Ch¡b;tl, s : m . ant. E l ato ó manada 
de chibos. (Acad. ) 
ciiibtitii, s. f. prov.de A n d . L a por-
ra que traen Sos pastores. 
CEiUtnto, s. m. E l cabrito que pasa 
de seis meses y no llega al a ñ o . 
Cl i ibetero, s. m. E l corral ó a p r i s -
co donde e n c i é r r a n los chivos ó c a b r i -
tos. 
C h i p i o , s. m. O r n i t . G é n e r o de aves 
formado para una especie de drongo de 
Nepaul . 
i b íí» i t a l , V . C h i b e t e r o . 
Chi l . i t l ! , ant. V . C h i r e t e r o . 
Chlltliteo, Geog. A i d . con 14 vec . 
en la prov. y d i ó c . de Huesca. 
Cblbu, s . m. E l macho de cabr ío 
que no pasa de un a ñ o , y lambicn el 
cabrito. || prov. L a poza ó estanque don-
de se r e c ó j e n las heces del aceite 
Chicá . s. f. Especie de bebida a m e -
r icana , obtenida por d e s t i l a c i ó n do va-
rias plantas. II Baile d é l o s negros, a n á -
logo al fandango de los e_spañoles . 
Chicada, s. f. E l rebano de corde-
ros enfermizos y t a r d í o s , que por nece-
sitar de mas regalo a p á r t a n los pasto-
res del resto <Íel ganado, para que a n -
dando mas despacio y pastando la m e -
jor yerba se r e s t a b l é z c a o . (Acad.) || 
v u l . V . M o c h a c h a d a y N i d a d a , esto 
es, cosa de chicos. 
C l i i c a l i . s . m. Orn i t . Pá jaro l i n d í s i -
mo, pero de oscura é indeterminada fa-
mi l ia , c o m ú n en los bosques del i lsmo 
del C a n a d á , 
Ch íca lo te. s. m. Bot .P lanta i n d í g e -
na de N u e v a - E s p a ñ a , que crece hasta 
!a altura de dos p i é s , y echa t a l l o s h é r -
b á c e o s , roll izos, ramosos, y conalgunas 
espinas; las hojas son ovaladas y s u -
mamente espinosas; el fruto es una e s -
pecie de caja ovalada cubierta de e s p i -
nas, l lena de semil las en estremo d imi -
nutas. 
Chiearrero , r a . m . y f. ant. V . Z a -
p a t i l l e r o . (Acad.) y m . vulg . E l que 
es amigo de chicas ó mozas. 
C h í c l a n a , Geog. V . con 3 Í 8 vec. en 
ta prov. de J a é n , d i ó c . de Toledo. 
Chico, ca . adj . Corto , p e q u e ñ o , de 
escaso ó reducido t a m a ñ o . |¡ Ex iguo , 
m ó d i c o . (¡ s. E l n i ñ o ó muchacho. I] E l 
adulto, en m u c h í s i m o s casos, especial -
mente cuando sus buenas prendas lo 
constituyen recomendable ele. As í se 
dice, por ejemplo: es wtt buen chico, 
por. es un j ó v e n h o n r a d o , un mozo 
completo, eseelente, digno; e s u n a ohi -
ca v i r t u o s a , modesta , labor iosa etc.; 
con referencia á mujer formada, c a s a -
dera, n u b i l , como s i chica fuese e n -
t ó n e o s s i n ó n i m o de doncel la , moza etc. 
l i E s p r . fam. Chico pleito; poca cosa, 
materia insignif icante, no t r a s c e n d e n -
tal , l i jera y despreciable. V . P l e i t o . = 
Chico con grande', espr. de que se usa 
cuando se trata de a jus tar , vender ó 
despachar a lgunas cosas desiguales en 
t a m a ñ o s ó cal idad. M e t a f ó r i c a m e n t e 
denota no escluir ni esceptuar nada de 
aquello de que se trata . ( A c a d . ) E n el 
pr imer caso t a m b i é n se suele decir: 
uno con otro;'en el segundo, unos por 
o í r o s , y varias loe. a n á l o g a s . 
Chico lear , v . n . fam. Decir chico-
leos, galantear, festejar, requebrar etc. 
Chicoleo, s. m . A c c i ó n y efecto de 
chicolear. || G a l a n l o r í a , l insonja , r e -
quiebro, flor, dicho gracioso y apasio-
nado para halagar la vanidad, el amor 
propio y frivola cabeza de las mujeres , 
regularmente con no muy santos fines 
por parle de los hombres . |¡ por est. 
fam. V . D e v a n e o . 
C h l c o r á c e o , cea. adj. Bot . C o n c e r -
niente ó relativo á la a c h i c o r i a . = C h i ~ 
c o r á c e a s , s. f. p l . F a m i l i a de plantas 
d i c o t i l e d ó n e a s , i n o n o p é t a l a s , s i n a n t é -
reas , de flores compuestas , deque la 
achicoria esunode los g é n e r o s mas no-
tables. 
C t t i e ó r a o , r « a . ad j . Bot. V . C l d C O -
RÁCEO. 
Cli lcoríneQ, cien, adj , BOt. V . C l I I -
CORÁCEO. 
C h l c o r i á c e o , c c n . a d j . B o t . V . C m -
CORÁCEO. 
c i i i cor ia , V . A c h i c o r i a . 
Chlcorrot ico , l ea . í l lo . Elin. Sto. 
i t a . d i m . de chico. 
Chicorrnti i i , ad j . F.l chico p e q u e ñ o . 
(Acad. ) E s mas usado c h i q u i r r i t í n . 
Chicote , t a . s. fam. Persona j ó v e n 
i robusta, sana, rol l iza, fuer teybiencon-
1 figurada. II s. m. Mar. Cualquier es tre-
] mo, cabo, remate ó p u n t a de cuerda, ó 
j cualquier pedazo p e q u e ñ o separado. H 
! F a m . E l cigarro poro. || s. f. Bot. Una 
I de las cuatro especies conocidas de la 
pimienta de Guinea . 
C h l c o z a p n t e , S. m. Bot . E l fruto 
del árbo l del mismo nombre, que se 
cría en la A m é r i c a meridional . E s del 
t a m a ñ o de un m e l o c o t ó n grande, de 
carne blanca amar i l l en ta , muy blanda 
y dulce especialmente al pr incipiar á 
pudr irse . 
Chicue lo , la . s. d i m . de chico , y no 
a d j . , como dice la Acad . 
Cliictin, s. f. fam. L a carne cocida, 
guisada ó comestible de otro modo, en 
el lenguaje usado con los n i ñ o s por sus 
madres , nodrizas etc. ¡1 Bebida hecha 
de.maiz y usada por tos indios. || adj . 
Mar . D í c e s e de la calma completa. || 
F r a s . fam. Ser c u r a de ch i cha y nabo; 
ser cosa insignificante, de poca i5 n i n -
guna entidad é importancia, despre-
ciable etc.' =±; T e n e r pocas ch i chas ; te-
ner p o q u í s i m a s carnes ó fuerzas, estar 
déb i l , l á n g u i d o , m ó r b i d o , enclenque, 
valetudinario ele. s e g ú n el caso. 
Ci t ícharo , s. m. prov. de A n d . V . 
GUISANTE. 
C h i c h a r r a , s. f. f a m . E n t o m . V. C i -
g a r r a . ¡| Ser u n a c h i c h a r r a , ó h a b l a r 
coiíio u n a c h i c h a r r a ; tras. fam. con 
que se moteja á alguno de grande h a -
blador. ( A e a d . ^ C a n i a r i a c / i i c / i a r r i i ; 
fras . fam. con que se nota que hace 
gran calor, por ser entonces la é p o c a 
én que mas cania aquel insecto. 
Chicharrado , da . part. pas. de 
Chicharrar . 
Chiêh/ jrrar , V. AcmcnARRAR. 
C h l c b a r f a r s c , V . A c h i c h a r r a r s e . 
C h i c h a r r e r o (Ser un) , fias. fam. 
que se dice del sitio ó paraje muy c a -
luroso. fAcad.) 
Cbichnrro , s. m. Ict io l . P e z d e m a r , 
especie de a t ú n , de cuarta y media de 
largo, con ta aleta del dorso recostada 
hacia la cola, y una tila de e s c a m a s á s -
peras como una s i e r r a , á cada costado. 
H á l l a s e en las costas de Cantabria y de 
C a n a r i a s . \\ ant . V . C i g a r r a . 
cuici ini- i -n», s. m . L o que resta es-
pr imido . enjuto y tostado de cada p e -
dazo de manteca de cerdo t ó r r i d a m e » -
te frito. 11 Bot . Á r b o l muy alto y g r u e -
so de la isla de C u b a , cuya made ra d u -
r í s i m a , y de coJor ceniciento, se usa en 
la cos irucc ion debuques . 
C h i c h e r í a , s. f. F á b r i c a de chicha, 
en Indias ; la casa ó t ienda en que se 
vende dicha bebida. 
C h l e i i é M e r , Geog. C . de I n g l . , cap. 
del condado de Sussex , s i t . a l S . O . de 
L ó n d r e s , con 8,400 hab. 
Chicikimeeow, Geog. é His t . A n t i -
gua n a c i ó n i n d í g e n a de la A m é r i c a , de 
la familia mej icana, que en una é p o c a 
desconocida vino del Norte de la A m é -
rica a establecerse en el Méj i co actual . 
F u é es lerminada por los e s p a ñ o l e s . 
Chic l i l sveur , v . n . fam. Andar en 
chichisveos. 
Chici i isvco, s. m . Galanteo, feste-
jo , obsequio continuado de un hombre 
á una m u j e r . Pero a ñ a d e la A c a d . ; 
« l l á m a s e l a m b í a n asi el mismo que ob-
sequia; y as í se dice: fulano es el c h i -
chisvao de f u l a n a . » 
Chiciioii . s. m . E l bulto que se for-
ma en la cabeza, especialmente en la 
frente, á consecuencia ó de resultas de 
alguna contusion, de cualquier golpe. 
Cdichoi ic ico, iiio, Ho. d i m . de 
c h i c h ó n . 
Cli icl ioitcra, s. f. fam. Especie de 
gorrito ó cosa parecida, que se pone á 
los n i ñ o s en la cabeza pava preservarla 
de golpes ó chichones. 
Chichota , s. f. prov. Solo se usa en 
la frase: no fa l ta i ' ch ichota , que vale 
sin faltar la mas m í n i m a c ircunstan-
cia. (Acad. ) 
C l i i cm, (fcago de) Geog. Lago c é -
lebre de B a v i e r a , que comprende ó en-
c ierra tres islotes. 
Ch ier i , Geog. C . de los E s t . s a r d . , 
s i l . al S. E . de T u r i n , con 10,000 
hab. 
Chiet i , Geog. C . del reino de N á p o -
les, cap. del Abruzo citerior, s i t . a l E . 
de A q u i l a , con 12,700 hab. 
ChievreM ( « ¡ , c . , s e ñ o r <le), Biog. 
I lus tre c a p i t á n , descendiente de u n a 
antigua casa de P i c a r d í a . F u é n o m -
brado gobernador y tutor del j ó v e n 
Carlos de Aus tr ia ; y cuando este f u é 
emperador bajo el nombre de Car los 
V , n o m b r ó íi Chievres su primer m i -
nistro . Murió envenenado en 1821. 
C h i í f t ' t , Biog. Có lebre Familia del 
Franco-Condado, que ha producido a n 
gran n ú m e r o de sabios. 
C h i n a , s. f. lispecie de silbato. ¡| 
Instrumento dch ierro acerado de la fi-
gura de una azuela de carpintero s i n 
el cabo de madera . Usan de él los l i -
breros para raspar y adelgazar las p ie -
les con que cubren los l ibros en pasta. 
II ant. L a e spad i l l a , en el juego de 
naipes. (Acad. ) || V . C h i f l a d c r a . 
Ci i i i ia i lera , s. f. V . C h i f l a , en su 
primera a c e p c i ó n . 
Cfeiffado, da. part, pas .de Chi f lar . 
C l t i f t i idor , v a . s. vu lg . l i l que c h i -
lla ó bebe mucho, n adj. Que chifla. 
c i i i n a d a r a , s, f. A c c i ó n y efecto de 
chiflar. 
Chiflnniiento , s. m, V . C h i f l a -
d u r a . 
C h t ü t i u t e , part. a. de Chif lar . Que 
chifla. 
Chif lar, v. n . Silvar con la chifla 
verdaderamente , ó solo con la boca 
i m i t á n d o l a . N v. a. A r t . Adelgazar y 
raspar las pieles de los l ibros con ç | 
instrumento denominado ch i f la . j | S i l -
var 6 dar una silba á alguno; correr , 
afrentar, escarnecer, mofarse, hacer 
i rr i s ión ó bur la en p ú b l i c o . |j vu lg . 
Beber mucho y muy de prisa , ó con 
presteza s u m a , especialmente h a b l a n -
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do de Jos que bflicn con csveso vinos ó 
licores-
C h i n a r s e - , v. pron. fum. l í u r l a r s c , 
mofarse Oe alguno, de s i propio, ó 
mutuamenie . l¡ vulg. F a s l i d i a r í c , s a -
l ir mal , l levarse chasco c » alguna co-
sa etc. H Beberse tanto ó cuanlo , ce l iar-
sc ó t irarse al coleto ra ionable c a n t i -
dad de l í ( ¡uido espirituoso, s ingu lar -
mente por apuesta. |[ Ser chil lado. 
r i i í i l i t t» , V . S i l b a t o . 
C'litflc, s. m. Cluíla ó chillo, ji C e i r . 
Especie de silbato (i reclamo para en-
'/ar aves. |i Mar. TI cuerno donde se 
Ruar da la pó lvora para cebar los c a -
uones. 
Chiflete. Y . Ci iü i a . 
Chilitilo. s. m. K l sonido de la c b i -
Oa, ó el silbo que la i imiy . 
Chino, s. n i . V . C i i i f l . s , en su p r i -
mera a c e p c i ó n . 
r i i l l i i tnhi ia ó C h i l m u s i t , Geog. 
( ] . d e l a conlederiicion mej icana , cap. 
del estado del mismo nombre, con 
12 ,000 hab. 
d i l k n n u : » , Geog. P a í s s i t . en la 
parte meridional del .Monomotapa. 
Chlliiciiyote, V. C i ü e i a c a v o t i : . 
CiiUclit's. Geoj;. V . con 210 vec. en 
la prov. de Cat l e l l on , d i ó c . de T o r -
tosa. 
í h l loht ' í , (it'dp. A i d . con 70 vrc . 
en la pro*, y d i ó c . de Malaga. 
Cl>tiafl/c-vt<i. l i iog. é Hist. I , T r r -
ccr hijo de Ciodoveo. J'uvo en b c r e n -
r i a e l reino tit P a r í s y e m p e z ó á m n n r 
en 511. Muriil pí! 3 3 8 . — I ] , Hijo de S i -
fífbci'ío y í iruti('( |uil(la. ,4)11)10 a! 
truno de A u s l r a s i a en oT-'i, y m u r i ó on-
venenado en 3y<S. = l l i , Uey de F r a n -
c ia , hijo de T i e r r i I I I , y l i e m a n o de 
Clodovto 111. Murió en 711. 
4:iail(l('lii'ntMi». líiti;.'. Hijo de Pip i -
no el Gordo , y hermano de Carlos 
Mnrtel. Se di^Unjiu:» por su valor en 
espediciones contra los sarracenos. A i -
Ifunos. historiadores h-in negado la 
existencia de este p r í n r í p e . y ol ios le 
s u p ó n e n desccndieine d<! los Capelos . 
t i i i l j l c r l c o . l i iog. & Hist . 1, Rey de 
los F r a n c o s . S u c e d i ó ¡i su padi'e M c í o -
v e o e i i í o 7 , y m u r i ó en í S l . = l I , H r y 
de A u s l r a s i a , liijo dcCIodoveo 11. F u e 
asesinado en (¡7:! por Budi l lon, s o ñ o r ti 
qoien bahía m a l l r n t a d o . ^ í l í , Ú l t i m o 
rey de F r a n c i a , de la primera raza, ¡u -
jo de Childerico I I . S u b i ó al trono en 
7/12. 
CIiifirtri-nitK, S. f. Miner . S n s i a n -
cia eristali /ada en octaedros rom-
boidales, b í i s ian lo dura , foinpuesta de 
í c i d o f o s f ó r i c o , de a l ú m i n a y óx ido <ie 
hierro. Su color es a m a r i ü e n i o ú os-
curo. 
Chi le , s. m. Ict iol . Nombre espe-
cifico de muchos pescados de di feren-
tes g é n e r o s , que se c n c u ó n l r a : ! en C h i -
le. l lGeo};. l is iado de la America me-
ridional , s i t . á lo largo de las costas 
del grande U c é a n o en una long, de cer-
ca de 331 leguas y una latitud de ;!7. 
Tiene 1/tOO.OlH) liab. y su cap. es S a n -
tiago. Se, d i \ ide en 7 prov.. y sus C . 
principales son: Santiago. Valparaiso. 
S. F e l i p e . Coquimbo. S . Fernando, 
Cauquenes, C o n c e p c i ó n , Valdivia y S. 
Carlos . L a s niontafias de este pais en-
cierran un gran m'imero de volcanes, 
s iempre en e r u p c i ó n , y a b ú n d a n en 
metales de toda especie, como oro, p la-
ta, hierro, cobre y e s t a ñ o , L o s i n d í g e -
nas d c s c i é n d e n de dos r a í a s dist intas; 
la de los araucanos que c o n s i U ú y e n 
aun hoy un estado independiente, y Ja 
de los puelches, que habitan las m o n -
t a ñ a s y se distinguen por su alta e s ta -
tura . Antes de la conquista de los es-
p a ñ o l e s , Chile , sometido por los Incas , 
hac ía parte del imperio del P e r ú . E n 
1773 todo el pa í s rec ib ió el nomine de 
capi tanía general de Chi le . E n ÍSIO sa-
c u d i ó el yugo de su m e t r ó p o l i y pro-
c l a m ó s u independencia. Habiendo 
cnidode nuevo bajo el dominio espa-
ñol en I S l ' i . se i n s u r r e c c i o n ó en 1817. 
y d e s p u é s de la victoria de Maypo en 
Abr i l de 1S1H, se er ig ió en r e p ú b l i c a , 
que no quedo d e l i n i t i v á m e n l e consti-
l u i d a hasta 1826. 
Chi leno, im. V. C h i l e ñ o . 
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citiiefio, ñ n . s. Geog. E l natural de 
C l i i i c . = j d j . Perteneciente á Chi le , ó 
á sus naturales, 
C i i lUndrt i i a , s. f, fam. Bagate la , 
f r u s l e r í a , objelo insignif icante, cosa 
de poca importancia ó entidad. 
CVitlindron, s. m. Juego de naipes, 
que se v erilica entre dos ó cuatro per -
sonas. R e p á r t e n s e los naipes por i gua -
les partes á cada uno, y el que es m a -
no empieza á j u g a r echando las carias 
que se siguen unas á otras en el ¡nú-
mero y pinta: como as, dos. tres; y si 
no tiene cualro , pasa al segundo ó al 
que lo luviere, quien continua echan-
do cuatro, cinco, seis, y así hasla so la , 
caballo y ley, c u j a s Ires car ias cons-
tituyen ¡ o q u e se d c u o m i n a c / n í m t í c o n . 
E l que echa el rey, torna á empezar 
por la que quiere, y el que en esta for-
ma se descarta primero, gana de los 
o í r o s por cada caí ta de que no se han 
descartado, la cantidad que se ton vino 
al empezar el juego. Dice la A c a d , que 
es una especie de pechigonga sin en-
\ ¡ l e s , y que t a m b i é n se, parece algo al 
jueiro modernamcnic l lamado la c u -
l ' l i ¡ loé . I r c h l p t é l a s o í i o ) . Gcog. 
Grupo de islas del O c é a n o pacifico, sit. 
cerca de la costa de Chile de que de-
penden. La mayor se llama CÍuloé , y 
l a m p , genera les Castro . Este arch i -
p ié lago fué descubierto por Mendoza 
en 133S. 
CliMoecltcn y iIcwpnMado de C c -
banln y . t i - lMtlcipic , Geog. V . con 
273 vce. en )a prov. de Guadalajara , 
d i ó c . de Toledo. 
< l i íIon rio I.nccilcmoitiii , Hiog. ó 
Hist . Uno de los siete, sabios de Grec ia . 
Vivía por los a ñ o s O00 antes de J . C . 
f'hM¡trlit£ii!i, s. f. [iot. L n a de las 
cuatro especies de pimienta de G u i -
nea. 
Cliiliterlie», Hist . I , E l mas j ó v e n 
d c l o s h i j o s d e Clotár io 1. I t ec ib ió en 
herencia el reino de S"issons el año 
• j l i l , y su reinado fué una serie de cr í -
menes . P e r e c i ó asesinado en 3 X i . = I l , 
Rey de F r a n c i a , hijo de Chi lderico 1L 
S u b i ó al trono en "13. 
Cii l l l» . s. f. Ins trumento ó c que se 
s irven opo i tunamcnlc los cazadores, 
para imitar el chillido de ciertos ani -
males , como de la zorra, la l iebre, el 
conejo etc. —Espec ie de tabla corta, 
muy delgada y de ínf ima cal idad. 
Clitlindo, s. ni . prov. E l l e e h o C o ) » -
pueslo de a l fa j ía s ó listones de made-
ra y de labias de chi l la . L l á m a s e tam-
bién asi cu E s t r e m a d u r a , cuando lle-
va ladrillo por labia , ó es de c a ñ i z o c u -
bierto ron una capa ó torta de cal etc. 
ChilhxLn-. r a , S. E l quü chi l la . II 
adj . Que chi l la . 
Chilittdui-n. s. f. A c c i ó n y efeelo 
dechi l lar . || V . C h h u d o . 
Clil l ltmilento, s. m. V . C i i i l l a -
DVltA. 
Cii i l lan , Geog. Volcan de C h i l e , al 
pié del cual e s t á una C . del misino 
nombre. 
Chi l lante , par í . a. de C h i l l a r . Que 
chi l la . 
Cl t i l lar , v . n . D a r , lanzar, arrojar , 
emitir ó despedir chi l l idos. [| Int i iar el 
chillido de los animales de caz-a, por 
medio del instrumenlo llamado c h i l l a . 
|i Hacer alguna cosa ruido y cierto so-
nido cuando se fr ío , ó cuando el tocino 
ó grasa cae en la lumbre . fAcad.} ¡[ 
G r i t a r , c lamar, vociferar, levantar la 
voz etc. |¡ B.ecí i inar , cantar, chirr iar , 
causar insoportable estridor el eje del 
carro , por no estar untado etc. ú s a s e 
en ciertos casos como impersonal , es -
pecialmente sobre motivos de la acep-
ción cuarta . 
C h i l l a r o n , Geog. d e l R e y . V . con 
130 vec. en la prov. de Guadala jara , 
d i ó c . de C u e n c a . = i } E C u e n c a , A id . con 
•'iS vec. en la prov. y d i ó c . de C u e n c a . 
C h i l l c r a , s. f. Mar . Tablonci l lo c l a -
vado de canto en cada chaza de la a r -
madura del bnque, que s i ive para co-
locar las balas que han de tenerse á 
mano en un c o m b a t e . ^ P e q u e ñ o cerco 
cuadrado ó tr iangular formado en la 
cubierta con listones ó barrotes entre 
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cañón y c a ñ ó n , para colocar algunas 
balas y m e t r a l l a . = i ; o . ' i " í ' ' ; cajón con 
divisiones en que se colocan baias y me-
traUa. para el servicio accidental de un 
c a ñ ó n . 
Chilloroti, s. n i . Cerco cuadrangn-
lar que se forma en \ ar io s puntos de 
la cruj ía de las b a l e r í a s , para d e p ó s i t o 
de las municiones de respeto. 
Chi l l ido , na. Sonido agudo, pe-
net ianlc , i n c ó m o d o y desapacible de 
la vir/.. ¡; Gr i i o desesperado, especie <Je 
alarido, i! Cualquier r u m o r ó r u i d o a n á -
lugo al sonido esplicado en primer tér -
mino. 
C h i l l o , s. n i . V , C i i u i-A. en su p r i -
mera .•u'ppi'iun. 
4 ! i I H i i a - i . v . L i v a . 
C t i í l t oa i . n a . adj. Que chi l la . Se usa 
mucho mas ch i l l ador . [¡ s. E l que chi -
lla mucho, regularmente con poco ó 
] n i n g ú n motivo. Ij adj. E p í l c l o que se a-
[ pio ,i a los colores dema>iado fuertes, 
! aniinados, vivos, que p r u é b a n no pocas 
i veces mal gusto y rareza de e l e c c i ó n en 
: la persona que los lleva. ]j A p l í c a s e i -
i gualmente al clavo, propio para clavar 
labias de eluda. Sastantivase, la l cual 
vez. en la t e r m i n a c i ó n mascul ina. Ij 
C h i l l o n rea l ; clavo mayor que ci c h i -
l lón ordinario; s i n e para clavar tablas 
mas gruesas que las de chil la. I¡ C m -
u.o.v, Geog. V.con .'ÍTÍ v e c e n la prov. 
de Ciudad-Henl , d i ó c . de Toledo. 
Chimny, Geog. C . de B é l g i c a , sit. al 
S. de Charleroy, con 2,238 hab. E s an-
liguo principado. 
ciiimboi'nzo, Geog. Famosa mon-
tana de la A m é r i c a del S u r , una de las 
mas elevadas de la cordillera de los An-
des, en la Nueva-Granada. Se eleva 
22.<.j0O pies sobre el nivel del mar. Da 
su nombre á una prov. de la repúb l i ca 
del Ecuador . 
Chimenea , s. f. E l hogar ó fogón 
para guisar y calentarse e l e , que tiene 
un c a ñ ó n , tubo, conduelo o agujero por 
donde sale e) lnimo. = La parte del c a -
non ij conducto f u m í v o m o . que sobre-
sale por el tejado, y afecta varias lor-
m,is. s e g ú n el capricho, ingenio ó gus-
to d d arquitecto, del a ihañ i i etc. (i E n 
tas llaves nominadas de p i s t ó n , el c a -
ñ o i i c i l o c n q u e encaja e^te y por el cual 
i-e comunica el fuego á la carga. ]] F í g . 
y fam. Se suele lomar por la cabeza en 
algunas frases: y así del que e s t ã to-
mado del vino se dice: que se le s u b i ó 
el b u m o á la chimenpn. /Ac3d.)Aos pa-
rece l o c u c i ó n de m a l í s i m o gusto. 
C l i l m c i B c a s , Geog. L . con 187 vec, 
en la prov. y d i ó c . de Granada . 
C iiimíSiasi, Geog. L . con 33 vec. en 
la prov. y d i ó i . de Huesea. 
C i i i n a , s. f. Nombre g e n é r i c o e s t e n -
sivo á toda piedra p e q u e ñ a , ó bien frag-
mento de tal. II Bot. L a raiz medicinal 
de una yerba del mismo nombre, espe-
cie de zarzaparri l la , procedente de la 
China y de A m é r i c a , en cuyas regio-
nes se c r i a . E s del t a m a ñ o de las b a t a -
tas de M á l a g a , con a lgunas l u b e r o s i -
d ü d e s , d u r í s i m a , inodora, y de color 
pardo rojizo. |¡ Com. Cierta clase ó neo 
género (Je ( ¡n is ima Joza, procedente asi-
mismo d é l a China , ora dehcadamcnlc 
lisa y s e n c i l l a , ora de adornos y figu-
ras llena en variadas y vistosas hechu-
ras: como los m a g n í f i c o s jarrones , los 
e l e g a n t í s i m o s y cosí osos Horeros, las 
mil l iguras afil igranadas, cuyo pr imor 
ar t í s t i co r e c r e a . = G é n e i ' o de loza tina, 
por otro nombre porcelana, que i m i -
tando con mas ó menos semejanza y 
avie la muy preciada del celeste impe-
rio, conslri ivesu y progresa en diferen-
tes fáb ncas de Europa . V . P o r c e l a n a . 
II L a suerte que echan los muchachos , 
metiendo una piedrecita ú otra cosa 
equivalcnle en el p u ñ o , y presentando 
ambas manos cerradas , pierde aquel 
que s e ñ a l a ó designa la mano en que 
e s t á la piedra. [| C o i n . Tej ido de seda ó 
lienzo que viene de la C h i n a ; y el l a -
brado en Europa à i m i t a c i ó n del a s i á -
tico oriental ó chinesco, cuyo nombre 
usurpa, como para c ircular garantido. 
|i m e d i a c h i n a ; tejido de seda ó lienzo 
mas ordinario que la china. || E c h a r 
c h i n a ; feas. f a m . Contar las veces que 
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uno bebe en la taberna,a lmi icadonb 
costumbre deque cada vez que uno 
bia echaban una china en la capilla Z 
ta capa, y d e s p u é s al tiempo de la n a » 
las contaba el tabernero v las cohr J L 
( A c a d O U F . a s . fig. Tocarle á u Z l a 
c h i n a . \ . I o c a u l k À v.\o l a suertb 
= r r o í J a s a r en u n a c h i n a ; deteuer<i¿ 
ó pararse en cosas de poquísima ¡m 
poriancia ele. i! Geo;;. Se designa c s ñ 
este nombre: i . " E l imperio chino ((«. 
mado por los i n d í g e n a s Tath-ctiig-k0nn 
;i-.l celeste imperio}, que forma pQ vas-
to y poderoso estado, s i l . en el Ásiafl 
n e n t a l ; tiene 340,000,000 hab., y („ 
cap. R e k m , lo es de todo el ¡ ¿ n g . 
rio. 2." L a r j i i n a propiamente dicha 
T i e n - I Í K i ; lo que e s t á bajo el cielo]' 
Tchong- t ioue fei imperio de enmedi» / 
Jchont j - I Ioa (la flor d c e n i n e d i o J e í C a l 
l a y de los viajeros de la edad media 
vasta region del Asia y parte principal 
del imperio chino, separada de la Mob-
go i ía por una gran muralla de 420le-
guas, que encierra 170.000,000~hab 
La China se divide en 18 prov. Aunque 
los chinos h á y a n conocido mucho aoies 
que los europeos la brúju la , la ¡rapreti. 
ta y la pólvora , sus costumbres m i -
neras les han impedido perfeccionar 
estos descubrimientos. Su literatura 
es r i e j . variada, sobre todo en histo-
r i a , novelas y comedias, y en ningún 
p a í s del mundo hay mayor abundancia 
de l ibros, ni estos son ian baratos. L a 
escritura es un idioma aparte, y espli-
ca no los sonidos s inó las ideas: tiénen 
lOO.Oü» caracleres , así que hay muj 
pocas personas que los conózcan to-
dos. E l gobierno es m o n á r q u i c o y ab-
soluto, pero suavizado por el derecha 
de r e p r e s e n t a c i ó n concedido á ciertas 
clases de magistrados, y por la obliga-
ción que tiene el emperador de no cle-
j i r sus ministros s inó del cuerpo de le-
trados, y - s e g ú n reglas fijas. L o s chi-
nos dan á su historia una ant igüedad 
maravil losa; sus anales no compren-
den nada menos d e S O á 100,000 años . 
Sin embargo, se puedo colocar razona-
blemente 30 siglos antes de J . C . la 
existencia de F o - h i , su primer legisla-
dor. E l emperador M i a u - n i n g , apelli-
dado T a o - k u a í i g {esplendor de U ra-
z ó n ; ha declarado la guerra en 1 8 Í 0 á 
los ingleses, que á pesar de sus prohi-
biciones, hab ían introducido el ópio en 
sus eslados. Esta guerra , la primera 
que se lia suicitado cnlre la China y li-
na potencia europea , se ha terminado 
en i t i i i por un tratado que asegura 
grandes ventajas a los ingleses. 
CBiinar, ant. V. lii-XmNAR. 
Chlnari-axo, S. ni . vulg. Golpe de 
chinarro , conlusiou ó herida hecha 
con é l . 
Chinai-ro, s. m. Piedra algo mayor 
que la china. ¡| aum. de ch ina ópiedra. 
Chinar ron, s. m . a u m . de chinarro. 
Ci i inast , Geog. L . con 14 vec. en la 
prov. de Huesca, d i ó c . de L é r i d a . 
Chi ñ a t e a d o , s. m. E n las minas 
del A l m a d é n , cierta cama de piedra me-
nuda que se echa sobre la gruesa, pa-
ra a r m a r ios hornos. (Acad.) 
Chlnazo, s. ni . aum. de ch ina . || 
Golpe dado con china ó p i c d r e e ü l a . 
C(>i»capino, s. m. Bol . Especie de 
c a s t a ñ o enano, i n d í g e n a de la V i r g i -
n ia . 
Cttlncliarrnzo, s. ni . fam. Golpe 
grande que en alguna pendencia se da 
con la espadado plano, ó con otra ar-
ma equivalcnle , como el sable. 
Chincltni-rero, S. m. Sitio ó lugar 
donde hay pesie de chinches, c o p i í * 
sin n ú m e r o de ellas, ü Barco pequece 
que ú s a n en Indias para pescar. (Acad.; 
• c i i i t i c ü c , s . f. Entom.lnsecto del ta-
m a ñ o de una len lc ja , cuya forma en 
parle afecta, sin a l a s , la cabeza.incli-
nada hacta abajo, y con dos antenas. 
E s f e t i d í s i m o ó repugnantemente apes-
loso, corre mucho, con especialidad de 
noche, pica y chupa la sangre, y abun-
da en las casas , pero sobre iodo en los 
lechos, durante la fuerza abrasadoraf. 
canicular del e s l í o . L a chinche lleva 
con sigo su venganza , y no la iDatarí 
impunemente el hombre de mas nari-
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cps. 11 F¡S- E l sugcto apestoso de puro 
íasi ' idioso, en esta v otras accpc i t í t i e s 
a n á l o g a s , se mast ul in iza lavo/ , , ai; lo-
rizándolo el uso; por ejemplo: > . es un 
chinche, no puedo ver à usos chinches , 
me- aburre ese chinche de hombre ele. 
jj F r a s . Caer ó m o r i r como chinches; 
haber ocurrido una mortandad horro-
rosa , incalculable e tc .= .Vo hay m a s 
chinches que l á m a n l a l l e n a ; í l k c s e 
ponderando la abundancia ó copia de 
cosas p e í j u d i c i a í o s , molesUs , nocivas 
etc. 11 Tener de chinches l a sangre . 
Tras. fitf. y fam. con que se esplica que 
alguno es suiuarnenle p e í a i l o , fustidio-
bo, i n c ó m o d o ú molesto, sc^un la A -
cad. 
Chinchero, s. m. ant. Tej ido de 
mimbres 6 listones de madera con v a -
rios a^ujci ir i l los , que se p o n í a al r e -
dedor de las camas para recoger ías 
d i m c h c s , y sacudirias d e s p u é s . 
C l i ' . i i e h e t r u , Oeog. 1.. con 20.vec-
en la prov. de Á l a v a , d i ó c . de C a l a -
lio rr . i . 
C h i n c L l l l a , s. f. Zool. G é n e r o de 
mainíÍLTOs rumiantes: animal c u a d r ú -
pedo, i n d í g e n a tie la A m é r i c a meridio-
nal , del Asia y de otras regiones, doble 
mayor <\ii<i la ard i l la y semejante á c -
l l a . ' l i c n c cl peli) muy espeso y suave , 
el cuerpo gris , el vientre blanco, la co-
la con r a j a s negras, la cabeza rojizo y 
las orejas peladas. Hay diferentes v a -
riedades de esle c u a d r ú p e d o , cuyaspie-
les s o » muy estimadas para forrar y 
g i ianscccr losves i idosdc abrigo. ¡| Com. 
L a piel dclani inalcjode este nombre, út i l 
y aun preciosa para varios usos, (j Geng. 
C , cab. de p. ir l . en la prov, de A l b a -
cete, d i ó c . de Cartagena, con -1,705 
vec. 
Vl i lncl i í l l ir ie , iln. a d j . Zool. Pare -
cido á la t lút icUíl l ída.3=C/n"nc/úí( ( t í ( ts ; 
s. m. p!. f a m i l i a de mamireros r u -
mianies , i n d í g e n a s de A m é r i c a . 
C h i n g - k i i i s , Geog. Una de las Ires 
prov. de la M a n d c h u n a , en el imperio 
cli ino. Tiene 680,000 hab. , y s u cap. 
es C l i ing -yang ó M u k d e n . 
Chincho, s. m. Carp int . Aplomo pe-
quenito de que ú s a n los carpinteros , 
para esgarabolear las piezas. 
CliEnchoii, Geog. V. con 1,332 vec. 
cu la prov. de Madrid, d i ó c . de Toledo, 
lis cab. de un p a n . j u d . de ascenso, 
que comprende 17 pobl. con 8,003 vec. 
li Biog. ( L a conuesa de) S e ü o r a espa-
ño la , esposa de un virey del P e r ú . Se 
bizo c é l e b r e por haber dado á conocer 
las virtudes medicinales de la q n i n a , 
y propagado el uso de esta sus tanc ia . 
Murió cu 1733. 
€ l i l n c l i o n a , s. f. Bol . V . C i n c o x a . 
C l i í i i c h o i - r c i - i a , s. f. ant. F i c c i ó n , 
p a t r a ñ a , ment ira , bur la , e n g a ñ o , bola, 
pajarotada, cuento, fábula , conseja etc. 
II F a m . Habl i l la , chisme, enredo cuen-
to etc. 
C l i l i i chorrcro , rn . s. Chismoso ó 
c l u s m ó g r a f o , cuentero, s o p l ó n ; el que 
se ocupa en traer y llevar chismes , es-
pecies capaces de malquistar íi ios r e -
lacionados ó amigos etc. el que se vale 
de c h i n c h o r r e r í a s . ( J ant. Embaucador , 
embaidor, embustero, propagador de 
falsas especiotas etc. || adj . Abundante 
en chinches, v. g. L a s casas de M a -
d r i d son m u y c h i n c h o r r e r a s , ¿"i pino 
es muy c h i n c h o r r e r o . 
Chinchorro, s . m . Pese. Especie de 
red á modo de barredera, semejante á 
la j á b e g a , aunque algo menor, ]| Mar. 
E m b a r c a c i ó n de remos muy chica v la 
menor de á b o r d o . = E s p e c i e de balsa 
que ú s a n para la pesca los indios del 
mar pacifico. = L a red en que se afer-
ra el contrafoque á la boca del b a u -
p r é s . 
Chinchoso, s a , adj . fig. y fam. que 
se aplica á la persona molesta y pesa-
da , s e g ú n la A c a d . 
C h i s u - i í s . s. f. Especie de calzado á 
modo de zapalo sin o r e j a s n i l a l o n . l.os 
hombres, s e g ú n ia Acad. , so lo dentro 
de casa lo ú s a n ; las mujeres dentro y 
fuera. || por est. E l zapato ya viejo <3 
deteriorado, que se suele l levar en 
chancleta. || Especie de chap ín de que 
ú s a n las mujeres sobre el calzado en 
tiempo de Iodos. ( A c . i d J V . C u a s e t o . 
t S i l u c « c o , cu. adj . Periencciente , 
concernienle ó relativo á la China y á 
sus naturales; a n á l o g o ó parecido á l a s 
cosas de aquel p a í s , propio ti peculiar 
de el etc. !¡ s. m. I n s l r u m c n i o m ú s i c o 
compuesto de un p a b e l l ó n de bronce 
rodeado de campanil las y cascabeles. 
Se usa eu las m ú s i c a s mi l i tares . |j 
M o d . a d v . Á l a chinesca; al estilo, 
uso ó usanza de la C h i n a ; s e g ú n el gus-
to, conforme á los h á b i t o s de sus indí-
genas etc. i| Sombras c h i n e s c a s , V . 
SOUÍIIIA. 
c t i inQaina, s. f. A r t . A m m o n ó 
í i e l t i o de los sombreros de seda y c a s -
tor. 
Ch in i i !» , U u . d i m . de c h i n a , ó . p i e -
d l a . 
Chino, n a . s. Geog. F.\ nalucal de 
la c h i n a . = a d j . Perteneciente 4 i a C h i -
na, ó á sus naturales , ¡j ¿ S o m o s chinost 
fras . fam. de que se usa para dar á e n -
tender á quien pretende e n g a ñ a r , 'que 
no es fáci l lo consiga; aludiendo á la 
opinion poco fundada de que los c h i -
nos son s imples . (Acad.) || s. ra. E l 
idioma chino, la lengua ch ina . 
Chlnon, Geog. C . de F r a n c , s i t . a l 
S . O. de T o u r s , con 0,113 l iab. 
c h t n M u n g o , s . m . i ioi . P l o m a de la 
T a r t a r i a y del C a n a d á , no clasificada 
t o d a v í a . 
ctiEococa,'s. f. B o l . G é n e r o de plan-
tas, de la familia de las r u b i á c e a s , que 
comprende siete ú ocho especies p e n e -
n e c i e n i e s á l a A m é r i c a ecuatorial . 
Chlojçgiit ó Chlozza, Geog. C . del 
reino L o m b a r d o - V e n c i ó , s i t . al S. de 
Venecia, con 2 , . f00bab. 
Chiou rio E l c r a c l e » , Biog, D i s c í -
pulo de P l a t ó n . L ibró á su patria del 
tirano Clearco, pero sacrilied s u pro-
pia vida en esla empresa. 
Chlpiona, Geog. V. con 423 vec. en 
la prov. d e C á d i z , dioc. de Sevi l la . 
C h i p i r ó n , s. m . Nombre dado al 
ca lamar , en las costas de C a n l a b r i a . 
V . C a l a m a r . 
Chipoluta, s. f. Espec ie de guisado 
compuesto á ia i tal iana, de donde to-
ma el nombre. 
c i i ippttwaris , Geog. Colonia i n d í -
gena de la A m é r i c a Septentrional, que 
habita en los Estados-Unidos y la Nue-
\ a - B r e l a ú a . Se divide en muchas t r i -
bus . 
C h i p rutin. Geog. L . con 103 vec. 
en ia prov. y d i ó c . de Z a r a g o i a . 
Chipre , Geog. I s la de l a T u r q u í a 
Europea, en el M e d i t e r r á n e o , s i t . entre 
cl Ásia Menor y la S i r i a . T iene 60,000 
bab. y su cap. es Nicosia. L a isla de 
Chipre fué muy c é l e b r e en la a n t i g ü e -
dad: pero d e s p u é s de haber perteneci-
do sucesivamente á los fenicios, los 
p e r s a s , los griegos, los romanos , los 
á r a b e s , y á los venecianos, cayó en 1371 
en poder de los turcos , bajo enyo do-
minio ha quedado reducida al estado 
mas deplorable. 
c i i iprcuKc , s. Geog. E l natural de 
C h i p r e . = a d j . Perteneciente ¿ C h i p r e , 
ó á sus naturales . 
C h i p r é s , s a . V . C h i p r e n s b . 
Chipi-ino, n a . a d j . P o é t ; Propio de 
Chipre , procedente, or ig inar io , p e c u -
liar de este p a í s etc. 
Chipriota , V . C n i P R E N S E . 
Chipriote , V . C h i p b e n s e . 
Chiquero , s. m. Z a h ú r d a , pocilga 
donde se r e c ó g e a los cerdos por la no-
che. |í prov. de E s t r . Espec ie de choza 
p e q u e ñ a donde se r e c ó g e n d e noche los 
cabritos. || prov. de A n d . L a jau la don-
de se encierra el toro que se h a d e cor-
rer. (Acad . ) 
Chitpii , s. m. l í o t . Palmera de la 
A m é r i c a meridional , que no se puede 
referir á g é n e r o alguno conocido ó de-
terminado. 
Cihqi i icbaque, s. m . E l que solo 
tiene por oficio aserrar piezas gruesas 
de m a d e r a , donde le l laman; s e g ú n la 
Acad . V . S K R B A n o R . 
Chiqui l i cuatro , V . CHISGARABÍS. 
Ch lqu i l l er in , s. f- fam. Mult i tud, 
muchedumbre , concurrencia de c h i -
quil los. II T o d a l a c h i q u i l l e r í a : todos 
los chicos en general . 
C h i q u i l l o , i l l a . d i m . de chico ó 
n i ñ o . 11 D e j a r s e de c l i iqu i l l a s , ó noan-
darse en ó con ch iqu i l la s ele. L o e . 
fam. No detenerse en pequeneces n i 
nimiedades , dejarse de cumpl imien los 
é ¡r al grano, a l negocio, s i u rodeos n i 
c ircunloquios e tc . 
C h i q u i r r l t l c o , ten, IIIo, Uto. ito, 
Ha., d i m . de chico 6 p e q u e ñ o etc. 
Chlqulr i - l t in . un. d i m . de chico ó 
n iño p e q u e ñ o . || V . T a m a ñ i t o . 
Chlquit lco, lea, 11 lo, t i la, Ito, I ta . 
d i m . de chico 
C h i q u i t o , I ta . d im. de chico. \\ adj . 
fam. Querido; especialmente en ciertas 
loe. como de afecto í n t i m o y antiguo 
etc. JJ H a c e r s e chiquito ó el chiquito , 
fras. fig. y fam. V . H a c e r s e e l p e -
q l ' b ñ o . (i D e j a r s e de c h i q u i t a s ; V . De -
JAflSE OE CUÍQUILLAS. 
C h i q u i t o » , Geog- Colonia i n d í g e n a 
de la A m é r i c a Meridional , en la B o l i -
via. 
C h i r a c , (Pedro) Biog. C é l e b r e m é -
dico f r a n c é s , del siglo X V I I I . 
Chi taz , Geog. C . de I r a n , con 20,000 
hab. E s patria de los poetas Saadi y 
Hafiz. 
c i i l i - lbctln, Geog. L . con 230 vec. 
en la prov. y d i ó c . de Valencia . 
C l i i r ih i tas , s. f. pl . fam. P a r t í c u -
las, m o l é c u l a s , corpuscu l i l l o s , á t o m o s 
que vagando en el interior de los ojos, 
o f ú s c a n , e m p i n a n , n a b í l a n ó e n t ú r b i a n 
la vista. ¡I E c h a r c h i r i b i t a s , V . E c h a r 
PESTES. 
C h i r i b i t i l , s. m. D e s v á n , c a m a r a n -
c h ó n , r incón ó escondrijo bajo y es tre-
cho etc. t| F r a s . fam. V i v i r en u n c h i -
r i b i t i l ; habitar en pieza ó cuarto s u -
mamente p e q u e ñ o y reducido. 
Chlricote , s. m. Ornit . Espec i e de 
r o s c ó n del l 'ara^uay. 
C h i r l x n à t n , s . f. prov. de Mure. V . 
ClDKACAYOrA. 
C b i r l i m » , s. f. M ú s . Instrumento 
m ú s i c o de boca, de i r e s c u a r t a s de lar -
go, derecho , e n c a ñ o n a d o y con diez 
agujeros para el uso ó juego" de ¡os d e -
dos, indispensables m ó v i l e s de la a r -
m o n í a . E s de madera , y en la parte por 
donde se junta con la boca tiene una 
l e n g ü e t a de c a ñ a , propia para introdu-
cir el aire necesario. |f s. m. E l que t ie -
ne por oficio locar este instrumento; 
t a ñ e d o r , locador, profesor de c h i r i m í a . 
Usase t a m b i é n en el sentido irónico 6 
burlesco . 
Chir imoya, s. f. Bot. E l fruto de un 
árbo l del mismo nombre, que se cr ia 
en la A m é r i c a meridional . E s del t a -
m a ñ o de un meloncito, con la cascara 
gruesa, cubierta de c iertas prominen-
cias carnosas á manera de escamas, de 
color verdoso, y con las pepitas de co-
lor negruzco. E s muy estimado por su 
agradable y á veces esquisito^sabor. 
Chir imoyo , s . m. Bot. Á r b o l de 
A m é r i c a , bastante corpulento y ramoso, 
que tiene la (lor sumamente a r o m á t i -
ca , y de solas cuatro hojas muy grue-
sas , a modo de un tallo verde por d e n -
tro, y dividido por fuera en cuatro par-
tes. " 
Chir ino la , s. f. Bagatela , f r u s l e r í a , 
cosa de poca entidad etc. il Juego de 
muchachos , algo parecido al de los bo-
los. P ó n e n s c nueve bolillos y otro que 
l laman el cttafro, y se t i ra , e s f o r z á n d o -
se a quien mas derr iba . || F r a s . fam. 
E s o e s u n a c h i r i n o l a ; eso no vale nada, 
nada supone ó significa eso, eso y nada 
todo es uno 6 t c . = E s t a r de c h i r i n o l a ; 
estar de fiesta, de chunga , de escelente 
ó buen humor; estar alegre, d i v e r t i d í -
. simo etc. 
Cttlrlnog, ( J u a u de) B iog . D i s t i n -
guido pintor del siglo X V I , natural de 
Madr id . 
Ch ir ipa , s. f. E n el juego de vi l lar 
la suerte favorable que se gana p o r c a -
snal idad. (Acad . ; H Casual idad, contin-
gencia, suerte , fortuna etc. [| F r a s . fig. 
Tener u n a c h i r i p a : hacer suerte ó pro-
p o r c i o n á r s e l e á, uno alguna o c a s i ó n de 
medrar , de s u b i r , de reponerse ó re-
dondearse etc. 
Chir ipear , v. n . Ganar tantos por 
g o l p e á fortuitos ó hechos casualmente, 
ea el juego de v i l l ar . 
Chir ipero , s. ra. E l que j u e g a m a s 
por acaso que por arte y golpes d j u -
gadas maes tras , en el juego de v i l l ar . 
S por est. l ig. y fam. E l que tiene c h i -
ripa ó suerte propicia. 
Chir ipou , s. m . a u m . de C h i r i p a . 
O c a s i ó n muy favorable, fortuna loca, 
gran chir ipa . 
Chlr ive ta y Monsay, Geog. L . con 
í i vec. en la prov.de Huesca , d i ó c . de 
la Seo de L'rgel. 
Chir tv ía , s. f. Bot. Genaro de la fa-
mil ia de las u m b e l í f e r a s ; planta h o r -
tense , con las hojas algo parecidas á 
las del apio , el tallo acanalado y b a s -
tante alto , las flores en forma de p a -
rasol , p e q u e ñ a s y amari l las , y las s e -
mi l las de dos en dos. S u raiz tiene l a 
figura de un huso, como los nabos: es 
blanca, roj iza, algo olorosa, y lo ú n i c o 
que se come de toda la p lanta . 
Chir lo , s. f. G é n e r o de mar isco , s i -
n ó n i m o de a l m e j a . V . esta. 
c h i r l a d a , s. f. G e r m . Golpe de p a -
lo. ¡ A c a d . ) 
C h i r l a d o r , r a . s. E l que chir la ó 
vocea recia y desentonadamente. || adj . 
Que ch ir la . 
chii'i iwiurn, s. f. fam. A c c i ó n y e-
fecto de c h i r l a r . 
C h i r l a r , v. n . Hablar a trope l lada-
mente y metiendo mucho ruido. || V o -
cear , v o c i f e r a r , b e r r e a r , g r i t a r . ] ! 
G e r m . Hablar . j | vu lg . V . Coismeak. 
C h i r l a t a , s. f. Mar. Pedazo de ta -
b l ó n ó labia con que se cumple lo que 
falta á a lguna p i eza .=Pedazo de tabla 
con que se refuerza ester iormentc un 
palo, ó se evita que tenga juego. 
C h i r t a t a r , v. a . Mar. Poner c h i r -
latas. 
Chir le , s. m . E s t i é r c o l del ganado, 
especialmente el de gamtdo lanar . || 
Loe . fig, y fam. Á g u a c h i r l e . Ü i c c s e de 
algunos l í q u i d o s que no han sido b a s -
tante espesados, para el uso á que se 
des t inan; como del chocolate c l a r o , 
del caldo s i n s u s t a n c i a ele. 
C h l r l c r l t i , s. m. G e n n . Ladronc i l io . 
Ch lr l ero , r a . adj . vulg . Chismoso, 
cuentero etc. Sustantivase á menudo. 
Chir lo , s. m. Especie de herida pro-
longada en el rostro, como la que hace 
una cuchi l lada . || E l c o s t u r ó n , s e ñ a l ó 
cicatriz que deja la herida de i n s t r u -
mento cortante, d e s p u é s de c u r a d a . 
Chir lomirlo , s. m . b u r l . Muy h a -
blador , por algo bebido ó achispado. 
C h i r l o » , s. in . G e n u . Hablador. 
Cblro , Geog. L . con '20 vec. en la 
prov. de Huesca , d i ó c . de la Seo de U r -
gel . 
C h i r r i a d o , s. m . ant. V . C m r e í d o . 
II part. pas. de C h i r r i a r . 
C h i r r l u t l o r , r a . ad j . Que ch irr ia . 
C l i i r r i a d u r a , S. f. But, V . C H I R -
RIDO. 
Ch irr lamiento , s . m . A c c i ó n y e-
fecto de c h i r r i a r . i| ant . V . C i u u i u d q . 
C h i r r i a n t e , part. a . de C h i r r i a r . 
Que ch irr ia . 
C h i r r i a r , v. n . Hacer, causar ó pro-
ducir estridor con agudo sonido, c u a l -
quier cosa aplicada al fuego conforme 
la va penetrando su irresist ible a c c i ó n ; 
como el tocino cuando se (Vio, el aceite 
cuando empieza á hervir ú se le echa , 
hirviendo ya , agua, pan etc. || R e c h i -
nar , c r u j i r , cantar hiriendo desagrada-
blemente el menos delicado t í m p a n o , 
cualquier carro cargado ú otra m á q u i -
na por el estilo, cuando luden las r u e -
das con el eje etc. j j Sonar agudamente 
y de manera a n á l o g a á la espuesta , 
cualquier cosa ú objeto. [| C h i l l a r , g r i -
tar , gorjear desapacible y desgarrado-
ramente las aves que no c á n l a n con a r -
m o n í a . II por est. fam. Chocar e l t e n e -
dor de metal contra el plato de l o i a , 
porcelaua ó china, produciendo un so-
nido tan repercus ivo , hiriente y d e s -
agradable que penetra al parecer los 
mismos dientes, y ocasiona la mas i n -
c ó m o d a s e n s a c i ó n 4 que seguramente 
no es para repetida. 
Chlrr ichote , s. m, ant . Necio, pre-
sumido. Hoy tiene uso en a lgunas par-
les de la Mancha . ('Acad.) 
C h i r r i d o , s. m . E l acto y efecto do 
c h i r r i a r , \\ Voz ó sonido agudo y d c s a -
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gradable de algunas aves. (Acad.) |] 
Cualquier sonido b r u s c o , desapacible, 
repercusivo ; h i i i en ie , agudamente 
desgarrador y dcsicmplado ele. s e g ú n 
el coso, 
Ciiiri'io, s. m. E l ruido, e s t r é p i t o ó 
.estridor agudo y desapacible que ha-
cen algunos carros y carretas . 
c i t l i - i l o» , s tn. Carro fuerte que 
chirr ia mucho y sirve para sacar b a s u -
r a . I) Carro de dos r u e d a s , tirado por 
u n a sota c a b a l l e r í a . 
CUli-riOMci-tt, s. m. E l mozo ó c r i a -
do i|UC conduce un chirvion. 
CillVumlll'Ill, V . ClIUUUMBET.A. 
l 'h i i 'ñnien ó t l l iu i 'úmvu, la ill, V. 
C a l e t r e y M e o l l o . 
CUlrv im, Geog. Gobierno meridio-
nal de la R u s i a Europea , que forma 
parte del gran gobierno general lie T e -
¡lis. Es tá dividido en 4 prov., y tiene 
120.000 hab. E l Chirvan í u é l a r g o Jicm-
una prov. de la Pers ia . E n el siglo W i l l , 
Pedro el Grande se a p o d e r ó de c!, pe-
ro fué d e s p u é s devuelto á l a P e r s i a , q u e 
lo c o n s e r v ó hasta 1813. Pertenece á 
la R u s i a desde esta é p o c a . 
c l i i M c l i ú s , s. m. fam. Onomatopeya 
esprestva del ruidode las armas ludien-
tes, y de otros ruidos a n á l o g o s . 
VnUg»r»l>iH , s. m. fam. E l hom-
bre entremetido , bullicioso y de poca 
importancia . D í c e s e comunmente de 
los que son de cuerpo p e q u e ñ o y de 
mala figura. ( X c a d . j \\ E n t e ridiculo v 
despreciable , especie de trastuelo que 
se cuela en sociedad donde no lo ven 
con gusto, por lo c b i s m ó g r a f o c ind ig -
no. ;| .Nombre festivamente dado á los 
« ¡ n o s licm-'isiado traviesos é inquielos, 
que por doquiera bullen y todo lo t r a s -
tornan. T a m b i é n se aplica á los que 
son d í s c o l o s , rebeldes , obstinados etc. 
Como s i n ó n i m o de bicho. 
ClifHgiKHe , s. m. fam. T r a g o , sor -
bo, ó corla cantidad de vino que se be-
be. Ú s a s e comunmente en la frase; 
echar u n c l i i syue ie , 0 en otra pare- , 
d d a . 
C i i í s m a r ant. V . CülSMEAR. 
Clilttint', s. m. Cuento , enredo, so-
plo, habl i l la , m u r m u r a c i ó n con que a l -
guno in ien ia meter c i z a ñ a entre las 
personas , desavenirlas ó malqu i s tar -
las , r e í i n c n d o lo que d e b e r í a ca l lar , lo 
que se le dijo en confianza , ó pudo sa -
ber y no d e b i ú referir etc. [¡ C u a l q u i e -
r a especie malignamente urdida, y co-
municada con p e n e r s a i n t e n c i ó n . V. 
I n t r i g a . || s. m. p l . l l arat i jas , zaranda-
j a s , trastos ó muebles p e q u e ñ o s , c.-pe-
c ia lmenle cuando e s l ó r b a n ; así se dice: 
q u i t a ó a p a r t a de a h í todos esos <7ií.s-
mes etc. [I Earn . V . A v i s o c n el p lural . 
¡i V . ÜÁifftLOS. 
CIilMiucaaor. ri». V . CuiSMOSO. 
ChismeHi-, v. o. Traer y llevar chis -
mes, andar en cuentos , alistar ó pro-
mover renci l las , urdír tela d e e s c ú n d a -
lo, de enemistad , de encono; sembrar 
discordia; malquis tar , desavenir, des-
componer los á n i m o s u n i d o s , las bue-
nas ó amistosas relaciones ele. s e g ú n 
el caso en c u e s t i ó n . Osase t a m h í c n co-
mo impersonal , por dec ir se , contarse, 
m u r m u r a r s e ó susurrarse en corril los 
la l especie, l a l c o s a etc. 
«;iiismiM-íii, s. f. ant. A c c i ó n y efec-
to di: chismear, ü O c u p a c i ó n ó ejercicio 
del chismoso. || ant . V . Cuismb. 
Chismei'o, >•». lam. V. Chismoso. 
C¡ií i imosrafíí* - s. (• L a ocnpaciofi 
de chismear , el miscrahleolicio de chis-
moso. II R e v e l a c i ó n de cuentos ó c h i s -
mes, ¡i R e l a c i ó n de los chismes y c u c ó -
los que torren . 
c i i i smoKi- is í icn, « « • adj . Concer-
niente á la c h i s m o g r a f í a . 
C b i s m ó g r a f o , fn. s. E l que se ejer-
cita en la c h i s m o g r a f í a : corredor de o-
reja; cuenlero . Esta voz e s á ckismofo, 
como h i s l o r i ó ' j r a f o á h i s t o r i a d o r . 
CUismoHo, n u . ad j . Que se emplea 
en traer y l levar chismes , que se ocu-
pa de cuentos y enredos a n á l o g o s á las 
dist intas especies de c h i s m o g r a f í a . S u s -
t a n t í v a s e con frecuencia en ambas ter-
minaciones . 
Chispa , s. f. P a r t í c u l a ó nvofócuía 
í g n e a , que salta de la lumbre 6 de cual-
quier cuerpo que contiene á t o m o s r e -
c ó n d i t o s de fuego, una vez puestos en 
a c c i ó n por a lguna causa in l luyeme; 
as í del pedernal herido con el e s l a b ó n , 
saltan chispas; asi de diferentes mate -
r ias combustibles d e s l á e a n s e en mo-
mentos numerosas c h i s p a s , apenas a -
rimadas al fuego que empieza á pene-
trar las , il prov. L a escopeta corla . ("A-
c a d j |¡ Especie de diamante muy pe-
queno. II Gola p e q u e ñ a de agua de las 
que c á e n cuando empieza ¿ llover ó 
llueve muy menudo. j | M g . La parle 
pequena de a l g ú n cuerpo ó el cuerpo 
muy p e q u e ñ o : m i g a j a ; y así se dice: 
no le dieron ni una c h i s p a . ( X c a d . J So 
dicen muchas cosas, que no e s t á n bien 
dichas ; mas no para que se adopten 
como reglas, jt F i g . Rasgo de t á l e n l o ; 
p e n e t r a c i ó n , e l e v a c i ó n , viveza, a g u j e r a 
de ingenio; as í es muy frecuente la loe. 
hombre de c h i s p a , por, hombre de inge-
nio, talento despejado c l c . = S e i i s a c í o j i 
pasajera, movimiento ó impulso interior 
que pueden originar un cambio de 
ideas, de h á b i t o s , ile costumbres ele. 
en moral y durable m e t a m ó r f o s i s ; así 
en las fras. D e s p e r t ó s e en m i pecho u -
n a c h i s p a de aquel fueyo amoroso que 
a r d i ó en m i c o r a z ó n cuando era suyo ; 
no basta u n a ch i spa de re mordi raie r i -
to p a r a t o r n a r á la v i r l t í c í e t c . = R c s t o , 
residuo, algo. p i j c o , l o ú l t ¡ m o , el recuer-
do de una cosa; v. g. S i a u n te queda 
u n a c h i s p a de honor , v u e l w por al 
mio; n i ch i spa de p a s i ó n en su a l m a 
queda , e s t á v<icia ; no b r i l l a r á u n a 
ch i spa de aquel fuego, estinguiose de l 
todo; n i a u n le queda u n a c h i s p a de 
esperanza c í e . |J vulg- E m b r i a g u e z , 
borrachera, turca , m o n a , z o r r a , lobo, 
y otra p o r c i ó n de t é r m i n o s vulgares 
con que se designa el feo y degradan-
te estado del hombre perdido que deja 
su corazón en el fondo de un vaso. A -
si son frecuentes la l'ras. tiene u n a c h i s -
p a que no puede moverse ; coger u n a 
c h i s p a , V . A c h i s p a r s e . L a Acad , n a -
da dice de una a c e p c i ó n tan usual . || 
F i g . Viveza , pronl i tud , espedicion, h -
jereza estraordmaria . j] p l . G e r m . C h i s -
mes . II pl. I n t e r j e c c i ó n que sirve para 
espresar a d m i r a c i ó n ó disgusto y vale 
fuegol { . \ cad . ; |¡ E r a s . tig. y fam. E -
d i a r chispas; prorrumpir en amena-
zas, dicterios y i n a l d i e í o n e s ; dar mues-
tras harto bruscas de cólera y enojo, 
de iracundia y furor; estar ó ponerle 
como f r e n é t i c o y rabioso elC.=;Ser u n a 
chispa; ser muy viva, muy ági l y des-
pierta alguna persona; pecar de l isto, 
de avispado, de lince etc. a l g ú n suge-
lo. Dice l a A e a d . que comunmente se 
aplica esta frase á las personas de pe-
q u e ñ a estatura. 
C h i K i m r , v, ii. G e r m . V . C i u s -
MEAH . 
c u Imp asco, s. m. a u m . de c h i s p a , 
especialmente en varias acepciones 
m e t a f ó r i c a s , i; L a acc ión y efecto de 
saltar la chispa del fuego; el d a ñ o que 
hace etc. ¡| F i g . y fam. Cuento ó c h i s -
me que uno lleva á otro; y asi se dice: 
ir con el chispazo , dar el chispazo. 
fAcad.) 
Chispeante-, part. a. de Chispear . 
Que chispea. 
CUiHpenr, v. n. E c h a r , lanzar , a r -
rojar ó despedir chispas . |¡ R e l u c i r , 
b r i l l a r , des lumbrar ó respiandecer 
mucho. L a Acad . lo da por anticuado; 
pero es un error . 'I V . E s c i \ t i j . a i » . || 
L lover muy poco, cayendo solo a l g u -
nas golas p e q u e ñ a s de agua. ,'Acad.j 
E r a s , fig- C h i s p e a r de c ó l e r a . V . 
ECUívR CHISPAS. 
Chispeo, s. m. A c c i ó n y efecto de 
chispear. || R e s p l a n d o r , brillo osci-
latorio, e s c i n l ü a n t c , como el de una 
estrella fija. jLa Acad . no reconoce csia 
voz, tan propia y usual , s i n ó n i m o , en 
casos, de c e n í e í i c o , 
Claixpero. s. m. E l que hace badi -
l e s , t r é b e d e s y otras cosas menudas 
de hierro. {'•Uad.) II E l que recorta ó 
vende piedras de chispa. ¡| ajd. E p í t e -
to aplicado al cohete que arroja m u -
chas ch i spas . 
« b l M p o , s. m. fam- V. CnrscrETE y 
T r i n q u i s . |l p a , adj. E b r i o , bebido", 
borracho, embriagado, beodo, a l e g r i -
llo etc. en lenguaje muy vulgar . ~ ' 
F r a s . E s t a r chispo; haberse ach i spa-
do, haber bebido vino ó l icores, en 
t é r m i n o s de no regir perfectamente la 
cabeza de uno, aunque se beba poco, 
si ese poco trastorna y hace m a l . 
C HisporrítU'iir. v. n. fam. C h i s -
pear, despedir chispas estrepitosas y 
continuadas, ó con estridor y repet i -
damente; como sucede con las luces 
cuando el aceite, sebo ó cera t i é n e n 
alguna humedad etc. 
C J i I n p o n ' o t e o , s. m. fam. L a a c -
ción y efecto de chisporrotear. 
Chispos o, wn. ad j . Que lanza, d e s -
pide ó arroja muchas chispas , cuando 
se quema. A p l í c a s e á varias sustancias 
ó materias COmbuslibies. 
CEatKtai-, v. n. P r o r r u m p i r en algu-
na voz, hablar, e s d a m a r ó hacer ade-
man de decir, de espresarsc en la les ó 
cuales l é r m i n o s . Ú s a s e mas comnnmcn-
le con n e g a c i ó n , en las frases: nock i s -
t a r , no decir esta boca es m i a , no ahí i r -
la, no despegar sus labios, cal larseete . 
Nadie ó ninguno me c h i s t a ; no s e a l r é -
ven á c h i s t a r etc. en cuyo Sentido 
equivale t a m b i é n á quejarse, romper, 
c l a m a r , hacer alguna d e m o s t r a c i ó n 
ofensiva ó vindicat iva. V . R e s o l l a r 
fig-
Cbis tc , s. n i . Dicho agudo y gracio-
so; s a l , ocurrencia f e s t i v a , especie 
oportuna ele. |! L a n c e , caso, suceso d i -
vertido, percance de contar etc. Asi en 
las loe. fam. Bueno estuvo el chiste que 
le p a s ó á fulano; v a y a u n chiste que 
a c a b a de o c u r r i r ; no le espera m a l 
chiste; y otras muchas . () But la , bro-
ma, z u m b a , chanza. |¡ Irón . Especie r i -
dicula ó irr isoria . |] F r a s . fam. Caer en 
el chiste; venir ó caer e n c u e r n a , dar 
en el í t e m , conocer al cabo la traza; ad-
v e n i r el fin disimulado con que se dice 
d se hace alguna cosa; comerle á otro 
la partirla ele. s e g ú n el caso de apl ica-
c i ó n . — D a r en el chiste; dar en la gra-
cia de hacer ó decir alguna cosa; con-
traer aigun habito de repetir , de imi-
tar etc. Caer en el chtsle, dar en el 
punto de la dificultad, acertar a lguna 
cosa. = Díií en el chiste de c a n t a r y nos 
aturde á todos, esto es, le d i ó por can-
tar, le ha entrado !a m a n í a , la p a s i ó n , 
el furor por ah í ; pero en esta acepc ión 
no es tan usado, f i l a c e r toda s i n chis -
te; hacer todo sin gracia, ó no tenerla 
para cosa a lguna. 
C¡ l i s tera , s. f. Especie de ces l i l la 
angosta por la boca, y ancha por aba-
jo , que l i é v a n los pescadores para 
echar los peces. 
C h í s t o s a m e i í t e . adv. de mod. Con 
chiste, de una manera chistosa. L a 
Acad . no ha querido definir c h i s t o s a -
mente. 
Cliístofto, s u . adj . Gracioso, festi-
vo, decidor, oportuno, saludo, d iver t i -
do, que usa de chistes naturalmente 
ocurridos, no estudiados ó Iranios por 
los cabellos ele. |l Habitualmente chan-
cero y z u m b ó n . ]| E p í t e t o igualmente 
ostensivo á cosas graciosas, como lan-
ces, casos ó sucesos llenos de chiste, 
que provocan á risa etc. 
c u i t a , s. f. E l hueso de la cuarti l la 
del p i é , en algunas i cses como c a r n e -
ro y vaca; cuyo hueso sirve á los m u -
chachos en el juego de la c h i t a , \\ Jue -
go que consifle en poner el hueso de 
esfe Homltre. espficado en la de f in i c ión 
anterior, ú ol io objeto a n á l o g o , fijo y 
derecho en sitio determinado, tirando 
seguidamente por lurno á darle con 
tejos ó piedras proporcionadas: el que 
lo derriba gana dos tantos, y el que da 
mas cerca , uno. || C a g a c h i t a s . Apodo 
que la gente vulgar y c o m ú n aplica al 
que es p e q u e ñ o y de mala figura, y al 
que anda siempre mudando logaros, 
(Acad.} ¿A que especie de gente mi co-
Tíuin, p e n e n e c e r á n los a r i s t o c r á t i c o s 
miembros del venerable cuerpo a c a d é -
mico? (i E r a s . fam. D a r en la c h i l a . V . 
D a r e n F.Í. m i o . II No se me d a dos 
ch i tas ; fras. vulg. con que se denota 
. el poco lemor que se t iene, ó el poco 
1 aprecio que se hace de a lguna cosa. 
( A c a d . J ^ V o va ler u n a ch i ta ; no valer 
un ardite , un comino, un bledo; ser do 
poco provecho ó cslimaeion.=: y i rar • 
dos ch i tas : jugar ton dos barajas ha" 
cer á dos partes ó palos, p o n e r é ende" 
r e z a r l a mira ¡i dos objetos distintos" 
pretender al mismo tiempo dos cosas 
diversas etc. 
Chite , ¡ n t e r j . ant. V . Cui to y Caí 
TOx.il y T a l a r a , Geog. L . w ¿ ^ 2 
vec . en la prov. y d i ó c . de Granada 
Cliitlettlln. s. fam. E l que calla co-
mo un muerto, y no descubre lamemtf 
c ircunstancia de cuanto ha visto-el 
que nada revela ni da á e n t e n d e r ' d é 
aquello que sabe tan perfectamente 
como el que dijo ó hizo la cosaencucs-
tion. 
Chitfcntijititio ( i r ú tindnrj fras 
fam. Desl izarse lan sigilosamente co-
mo el sedoso cuerpo de un repiil ofii 
diano; andar , moverse, introducirse 
avanzar etc. con tanto silencio, tan 
despacito que no se s i é n t a n las piss-
das, como el que va descalzo v de pun-
t i l las . 
cu i to , s. m . Pieza de madera ó de 
o l í a cosa, sobre que se colora el dinero 
en e! juego del mismo nombra, esto 
es, de! chito. \\ Juego que consiste èn 
tirar apuntando con lejos á la pieza es-
plicada en la delinicion precedente,pa-
ra derr ibarla; en cuyo caso gana aquel 
tejo que resulta mas prdximo al dine-
ro c a í d o . II I n t e r j . V . C h i t o s . R Irse 
á chitos, fras. fam. Andarse vagando, 
d ivenido en juegos y pasátiempos'. 
(Acad.) 
Cliltoii . interj . fam. Silencio, callad, 
callando, alencion, escuchad, quietos, 
oigamos: ay del que chiste etc. Úsase 
no solamente para imponer silentió 
cuando hay ruido, sinii también pari 
atajar á alguno en su discurso cuando 
no se quiere que diga l o q u e no con-
viene, cuando se presume que hará je-
velacioncs sensibles , ó en otros mo-
chos casos a n á l o g o s . • 
Chltoniscj i , s. f. Espec ie de Ióni -
ca de lana, que u s á r o n los griegos, en 
lugar i!e camisa, ; 
Chiti-A, s. f. Especie de marmita,^ 
que u s á r o n los antiguos. |] p l , Mít. è 
Hist . F ies tas que c e l e b r á b a n los ate-
nienses, en obsequio de Baco y Mercu-
rio, á quienes o frec ían legumbres dé 
toda c l a s e , cocidas en marmitas da-1 
runte la (¡¡esta, para tenerlos propicios 
y á favor de los muertos . 
ciiü»<», s. in . Dot. Árbol de laCtiim 
sumamente esl imado por labondadde 
su fruto, aunque no distintamentecja; 
sificado t o d a v í a . 
C h i v a , s. f. V . C a b r a . \\ Geog. V. 
con 918 vec. en la prov. y dióc. de V a -
lencia. E s cab. de un part. jud . de en-
I r a d a , que comprende 4,35* vec. fí 
de M o u i í u . a . L . con 128 vec. en la 
prov. de Castel lon, d ióc . de Valen-, 
c ia . ' ' 
C i i i v o . v n . s. V . C a b r i t o . ' 
Chiati i i i ( k . p . f . ) Biog. Célebre 
f í s i co , natural de Wittemberg. Murió 
en 1826 en C r e s l a u . 
ciio. interj .dc que « s a n los arrieros, 
g a ñ a n e s y gente del campo, para que 
se p i r e n "las cabal l er ías , las reses. 
Choca, s. f. Cetr. L a cebadura que 
se da al azor, dejándole pasarla noche 
con la perdiz que vo ló . fÃcad.) 
Cliociulor. r a . s. E l que choca. ¡¡ 
ad j . C»»e choca. 
Choc.-irtura. s. f. ant. V . C h o w * . 
ChocuiK», s. m. ant. V . Z a r c i l l o , en 
su pr imera a c e p c i ó n . 
« u,><•,«,...-, p a n . a. de Chocar. Que 
choca ó provoca. H adj. Raro , esirano, 
s ingular . [| R id icu lo , irrisorio, estra-
falario, es iravagante. |! Sorprendente, 
i n c r e í b l e ele. s e g ú n los casos. 
Chnciir, v. n . L u d i r , pegar A encín-
trarse violentamente una cosa con otra; 
estrellarse un objeto cO!i irao!ro,oaní-
bos reciprocamente contra sí; V. g-
C h o c a r dos buques, ó contra lor-f*' 
ñ a s c o s etc. l| Pelear, combatir, lidiar, 
pugnar, bataHar .=Provocar , retar, e-
nojar 6 cargar á otros por hábito 6 » " 
rác ter , por genio ó costumbre etcfH 
C a u s a r disgusto <S enfado; y asi se oj-
ee: fulano me choca. (Acad.j Entend»-
CHOC 
monos, se5ores a c a d é m i c o s ; puede t i -
no chocarde varios modos, y e » sent i -
do diametralioenle opuesto al quo u s -
teilfs especifican; de suerte que fái tnn 
por lo menos dos acepciones mas, las 
cuales ponemos á c o n t i n u a c i ó n , n L l a -
mar la a tenc ión una persona ó una co-
sa, en buen 6 mal sentido; gustar ó r e -
pugnar; tener fuerza atractiva ó re jml -
siva; distinguirse por alguna cualidad 
admirable ó aborrecÜi l e ; caer en g r a -
cia, ó parecer horroroso a l g ú n objcio. 
U Trabarse de palabras dos ó mas s u -
getos, reñir , a l tercar , especialmente 
t r a t á n d o s e de enemigos antiguos é ir-
reconciliables, que se ¡ rop iezan por 
casualidad, ta! vez cuando mas dis tan-
tes se c r e í a n . 
C h o c n r r c u r , v . n . Dec ir , gastar, u -
sar c h o c a r r e r í a s . 
Ciiocarrcraroei i tc , adv. de mod. 
Con c h o c o r r e r í a . 
C h o c u r r e r i n , s. f. Bufonada, c h a n -
ca grosera, broma indecente etc. ¡¡ ant. 
F u l l e r í a , t ru l i aner ía , s u p e r c h e r í a , m a -
la fé ó trampa en el juego. || Y . B e -
LLAQl'EItÍA. 
c i iocjí i -rcro, vi», adj . Que contiene 
6 envuelve c h o c a r r e r í a , que es poco 
digno, poco decoroso, poco noble, ¡j 
Grosero, impropio, zafio; especialmen-
te liab'ando de dichos ó escritos. || Que 
se vale de c h o c a r r e r í a s , las usa ó gasta; 
que tiene por costumbre decir bufona-
das, pullas ofensivas, chanzas pesadas, 
groseras ó indecorosas. S u s t a n l í v a s e á 
menudo en la t e r m i n a c i ó n mascu l ina . 
II s. m. ant. V . F u l l e r o . U V . B e -
l l a c o . 
C h o c n r r i ' í i e o , co. ad j . ant. V . C h o -
CAUBERO. 
CiiocM, s. m . i í s p e c i e de cab-iña ó 
barraqui l la campestre, construida de 
ramas y t ierra . 
ChorlHa, U n . d i m . de choza. 
ChocJiir, v. n. Introducir de golpe 
ia boia por his barras: en el juego de 
la argoli.i. fj ant. fig. Entrarse en a l g u -
na parle de golpe ó c o n pr i sa . ('Atad.) 
C h o e i m , s. m. Nombre dado al c h a n -
clo, por onomatopeya del ruido que ha-
ce al andar . 
Ciiocion, s. m. E l acto de choclar ó 
entrar de golpe la bola por las barras, 
en el juego de (a argol la . 
Choco, s. m. L a j ib ia p e q u e ñ a . V . 
J i m a . 
Chocolate , s. m. Pas la comestible 
y a r o m á t i c a compuesta de cacao, a z ú -
car y canela: y t a m b i é n la bebida que 
se hace de esta pasta d e s l e í d a y h e r v i -
da en agua ó leche. E s uno de los a l i -
mentos mas e c o n ó m i c o s , estomacak-s 
y generalizados entre todas las clases 
de ia sociedad, desde su beneficiosa 
i m p o r t a c i ó n de las A m é r i c a s . 
í ' l i o c o l u t e r a , s. f. Especie de vasija 
de metal ó de barro , que s i n e para ha-
cer el chocolate. |¡ L a mujer del choco-
latero. 
Choc ni i» t e r o, s. m. VA que tiene por 
oficio labrar chocolate. 11 prov. de A r . 
V . M o l e n d e r o . || prov. de A n d . V . 
C h o c o l a t e r a . 
C h n p n p i t k i , s. n i . O r n i t . Ave i n d í -
gena de M é j i c o , no clasificada hasta el 
dia. 
Chocha ó Ctieiclin y m i ¡a . s. f. 
Ornit . Ave de paso, algo menor que la 
perdiz, parda, con pintas leonadas, ne-
gras;- blancas , rojizas por encima, mas 
c aras por debajo ; tiene el pico largo, 
algo marginada la m a n d í b u l a superior! 
y en su punta, que es s ó l i d a , una mues-
ca (¡onde encaja la m a n d í b u l a inferior 
A l i m é n t a s e de lombrices v de varios 
mseel i l los que caza . y sn cume , I r e n 
guisada, es un sabroso v esnui^i'o bo-
cado. 
Chochear , v. n . C a d u c a r , declinar 
f ís ica y moralmente, ir q u e d á n d o s e in-
capaz, ponerse lelo ó alelado, tornarse 
i m b é c i l y s e m i - e s t ú p i d o ; cuando no es 
en tanto g r a d o , significa : debili iarse 
lenta y progresivamente la razón , la 
inteligencia, el ju ic io v la memoria de 
¡as personas, por la mucha edad, espe-
cialmente cuando frisan ó r á v a n en la 
decrepitud. 
C h o c h e r a . V . Choche?, 
TOMO [ 
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Chochez, s. f. Incapacidad por de-
crepi tud , d e c l i n a c i ó n f í s ica y moral en 
el p e r í o d o ú l t i m o de la v i d a . = D e b i I ¡ -
dad ó d e b i l i t a c i ó n , flaqueza, deterioro, 
a l t e r a c i ó n , menoscabo , p é r d i d a *gra-
dual del ju ic io y de la m e m o r i a , por 
los muchos a ñ o s , á consecuencia de la 
edad sen i l . ]] Dicho ó hecho , a c c i ó n ó 
palabra de persona que chochea: d i s -
parate, dislale, desatino, d e s p r o p ó s i t o , 
m a j a d e r í a , sandez etc. 
Cbochin, s. m. E l pollito de la be-
cada. 
Ciiochito, d i m . de chodto. 
Ct iocl i» , cha . ad j . Afectado ó a t a -
cado de chochez; desmemoriado , lelo, 
i m b é c i l , i n h á b i l , incapaz, que chochea. 
j | Loco de amor, lelo de c a r i ñ o , bobo ó 
embobado con la c o n t e m p l a c i ó n y p o -
s e s i ó n de a l g ú n objeto: como de los pa-
dres se dice que e s t á n chochos con sus 
hi jos , los abuelos chochos con los nie-
tos etc. II s. m. V . ALTRAMrz. |¡ Especie 
de confitura de a z ú c a r , muy dura , con 
una raj i ta de canela en medio , c u y í 
forma es como de un rollo p e q u e ñ o . |[ 
Especie de s e m i l l a , á manera de baba 
redonda , comestible sin cocerse 6 en 
crudo, y de un color amaril lento. H p l . 
Cualquier cosa de dulce que se ofrece 
ó se d a á los n i ñ o s , porque c á l l e n 6 h á -
gan lo que de otro modo repugnan eje-
cutar etc. L o mismo que bombunes, 
confites, dulces . 
c i i o t i e K , Geog. V . con 80 voc. en la 
prov. cic Zaragoza , d i ó c . de Tarazona . 
ChodnM, Geog. V . con 7 í S v e c . en la 
prov. de Castel lon, d i ó c . de Valencia. 
Chores, s. m . p!. V . Bofes . 
Ciiofotii, s. m. Brascrito p e q u e ñ o y 
manunl que sirve en las mesas para ca-
lentar la comida y para otros usos . (A-
cad.) II V . C i i c f l e T a , por cepi l la . 
Choilttta, s. E l que se mantiene con 
chofes ó bofes, por ser el alimento mas 
barato. 
C í i o i w e u l , Biog. I lustre familia fran-
cesa , que ha producido algunos hom-
bres dist inguidos. 
í holsy, (SOI Altate Biog. Gran 
dean de la catedral de Baycux , y miem-
bro de la Academia francesa. Mur ió en 
172 í . 
C h o l u l a , Geog. C . de M é j i c o , con 
13,000 hab. 
Ciioi ln, s. f. fam. L a testa, el casco 
de la cabeza. |J F i g . Ju ic io , r a z ó n , seso, 
m e o l l o . ^ C a p a c i d a d , d i s c r e c i ó n , d i s -
cern imiento , criterio. = v u l g . Caletre , 
ch irumen , alcances etc. 
Chomba, nombre propio de m u j e r , 
cquivalenle á g e r á n i m a , en la prov. de 
N a v a r r a . 
C h o n , s. m. Personaje fabuloso de 
la m i t o l o g í a egipcia, que c o r r e s p o n d í a 
con corta diferencia al H é r c u l e s de los 
griegos y de los romanos. 
ctioncar , s. m. Orni t . Especie de 
ave de rapiña . 
c imncoa, s. f. B o l . G é n e r o de plan-
tas, de la familia de ¡as e o m b r e t á c e a s , 
t e n n i n a l i e a s , formado para dos espe-
cies del Perú y del B r a s i l . 
Chonos ( is las) Geog. A r c h i p i é l a g o 
del O c é a n o pac í f ico , s i t . a l S. del C h i -
l o é . 
Chonta, s. f. Bot. S o m b r e dado por 
los peruanos y los chilenos á ciertas 
plantas, de la familia de las p a l m e -
ras . 
Chopa, s. f. Ic t io l . Pececillo m a r í -
t imo, i d é n t i c o en figura á la dorada, 
con una mancha negra á los lados de ¡a 
cola. ¡I Mar. Pedazo de c u b i e r t a , que 
e s t á en la parte superior de la popa, 
j u n t o al asta de !a bandera . 
Ch oye ta, s. f, V . CüOPA. 
Chopl, s. f. Orni t . S u b - g é n e r o de 
aves formado en el g é n e r o t r u p i a l , c u -
ya especie tipo es ei c h o p í azara. 
Chopo, s. m. Bot. Á r b o l elevado y 
corpulento, con las hojas entre redon-
das v romboidales , punt iagudas y a -
serradas, el tronco derecho y ci l indrico 
en d i m i n u c i ó n hasta la c i m a , y de cor -
teza escabrosa. 
C h o q u e , s. m. Acc ión ó acto y efec-
to de chocar. H E l encuentro ó l u d i -
miento de una cosa con otra- 0 M i l . K e -
encuentro. combate, lid ó pelea, que 
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por el corto n ú m e r o de tropas ó por la 
escasa d u r a c i ó n de la refriega, no se 
puede l lamar batal la , y que á veces no 
pasa de s imple escaramuza con hono-
res inmerecidos de a c c i ó n de g u e r r a . 
II Efecto de un movimiento b r u s c a -
mente paralizado por una s u b i t á n e a r e -
s is tencia . [1 F i g . H i ñ a , reyerta etc. ¡| 
Mar . E l pedazo de madero que se e m -
bute, engasta ó empalma en otro para 
aumentar dimensionos ó rel lenar hue-
c o s . = - L a tercera pieza que cruza la u -
nion de los s e m i b a o s ^ V . B a t i d e r o , 
en su primera a c e p c i ó n de m a r i n a . 
II F í s . Coincidencia inevitable de dos 
cuerpos que se hurlan ó se evitan r e c í -
procamente, y al cabo v i é n e n á es tre-
llarse por opuestas direcciones en un 
punto imprescindible de tendencia co-
m ú n . = d e r e c h a z o ; f e n ó m e n o cuyo prin-
cipal efecto consiste en herir el rayo á 
un animal ó á un hombre-que e s t á de-
bajo de una nube tempestuosa, a! m i s -
mo tiempo que aquel estal la á muy 
considerable distancia del paciente en 
c u e s t i ó n . || F i g . Confl icto ,contrariedad, 
o p o s i c i ó n . 
Choi|uecIIIo, Uo. d i m . de choque. 
Choquezuela , S. f. E l hueso que 
juega ó e s t á en el juego de la rodi l la , 
mediante el cual se o p é r a n sus v a r í a s 
inflexiones, como resorte indispensable 
para real izarlas . * 
Chorcha , V. C u o c h a p e r d i z . 
Chorchtti, V . C o c u i s . 
Chordati, V. CutlRDON. 
C h ó r e n t e (San J u l i a n de) Geog. 
F . con 50 vec. en la prov. y d i ó c . de 
L u g o . 
C h o r i , s. m. Bot. G é n e r o de p lan-
las malabarinas, árbo l crecido hasta la 
a l tura de unos ocho metros en s u m a -
yor desarrollo, cuya corteza, hojas, raiz 
y fruto s e c o n s i d é r a n en la Ind ia como 
otros tantos e s p e c í f i c o s para ciertos 
males, entre ellos la epilepsia, el fre-
nesí y otrosalaques ó a fecdonespr inc i -
palmenle cerebrales . 
Chor i cera , s. f. L a mujer del c b o - , 
ricero; ó , la que tiene comercio y t i en -
da de c h o r i c e r í a . 
C h o r i c e r í a , s. f. T i e n d a de c h o r i -
zos y d e m á s especies de mondongo. ¡| 
O c u p a c i ó n y ejercicio del chorizero; mo-
do de preparar y combinar las varias 
clases de embutidos. 
Choricero, s. m . E l que hace ó ven-
de chorizos. II Apodo que el venerable 
cuerpo a c a d é m i c o aplica festivamente 
á los e s l r e m e ñ o s . Dios le conserve Ian 
oportuno buen humor. ¿Si t endr ía pre-
sente el e p í t e t o de Godoy, en 1807? Se-
ría una cruel a l u s i ó n personal . 
Chorizo , s. m. Pedazo corto de t r i -
pa, relleno de carne p icada, regu lar -
mente de puerco, y adobada; el cual se 
cura al humo para que dure . H H a b l a n -
do de volat ines ,V. C o n t r a p e s o y t i e n -
t o . ¡| Ar t . Remate relleno y forrado de 
cuero que sirve de adorno en la trasera 
de las sil las de montar. = L a parte mas 
saliente del cogin, que forma el punte-
leto. 
Chorl i to , s. m. Orn i t . G é n e r o del 
orden de las zancudas, familia de l o n -
girostros: ave de paso, de color verdo-
so, con pintas doradas, p e q u e ñ a s por 
encima y blancas por debajo, el piro 
largo y recto como el de la chocha, a l -
go mas cor lo , y las putas largas , jj L o e . 
fam. C a b e z a de chorl i to , V . C a b e z a , j j 
E s u n chorl i to , ó es u n a cabeza de 
chor l i l o , 6 tiene cabeza de chorl i tu; fras. 
fain, que se dice del que tiene poco 
seso ó ju ic io . (Acad.) No se puede fra-
seologizar con mas r e p e t i c i ó n ni pe-
sadez, pues en la palabra cabeza e s t á 
dicho cuanto lia y que decir sobre la in-
teligencia m e t a f ó r i c a de la voz. 
Chorlo, s . m. Miner . F ó s i l m i n e r a -
l ó g i c o sencillo, de una de las familias 
del g é n e r o s i l í c e o . L o hay de varias es-
pecies, n é g r o e s t r i a d o , rojo, v o l c á n i c o , 
vidrioso. 
Choro, s. m. Zool. G é n e r o de m a -
m í f e r o s americanos, especie de mono 
c h i l l ó n . 
Chorron ( a . E . ) Biog. C é l e b r e m ú -
sico f r a n c é s , fundador del conservato-
rio de m ú s i c a c lás ica en Franc ia . N a c i ó 
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en Caen en 1773. 
C h o r r a d a , V u l g . V . ChobíIETADA. 
C h o r r a r , ant. V . C h o r r e a r . |[ Pese . 
Recoger una red , para e s t racr de ella 
los peces. 
Chorreado, da. adj . Se aplica á 
cierta especie de rasos. (Acad . ) 
C h o r r e a r , v. n . Manar, des l izarse , 
correr ó caer lenta y continuamente a l -
guna cosa l iquida; derramarse poco á 
poco ó paulatinamente: como se d e s -
prende el agua de los vestidos empapa-
dos en ella. || V . G o t e a r . !| V . D e s t i -
l a r . i¡ F i g . y fam. I r viniendo, concur-
riendo, j u n t á n d o s e , a l l e g á n d o s e ó a c u -
m u l á n d o s e poco á poco ó con escasa 
i n t e r m i s i ó n a lgunas cosas. Dicese es-
pecialmente de las ventas por menor, 
del constante, aunque lento y p a u l a -
tinamente reproductivo despacho. 
C h o r r e r a , s. f. Paraje por donde se 
desliza a lguna corta p o r c i ó n de agua 
ú o tra sustancia l iquida. F s mas u s a -
do gotera, j j S e ñ a l , surco ó rastro que 
deja el l í q u i d o en c u e s t i ó n , por donde 
ha corrido. || Espec i e de g u a r n i c i ó n , 
comunmente muy bordada, que se po-
ne en la abertura de la camisola por !a 
parle del pecho, para mayor adorno, 
decencia, gala y lucimento. l] ant . E l 
adorno de que p e n d í a , en el traje de 
gol i l la , la venera ó ins ignia que se po-
n ían como especial distintivo los caba-
lleros del h á b i t o en dias de gala. B a j a -
ba desde el cuello de la golilla hasta 
mas abajo del pecho en lugar de c inta , 
y se c o m p o n í a de un lazo grande ai riba 
y sucesivamente do otros mas peque-
nos, hasta unirse con la venera. T a n -
to esta como la c ¡ torrera figuraban g u a r -
necidas de varias piedras preciosas. 
Chorretada , s. f. fam. E l golpe ó 
chorro de alguna cosa l í q u i d a , que sa-
le , salta, surje ó brota de improviso 
etc. y H a b l a r á chorre tadas , fras. fam. 
Hablar mucho y atropelladamente. 
(Acad . ) V . A b o r b o t o n e s , que es mas 
usado y de d i c c i ó n mas tolerable, a u n -
que tampoco de las mas cul tas y esco-
gidas. 
Chorri l lo , l í o . s. m . d i m . ü e c k o r r o . 
F i g . y fam. La conlinuacion paulatinn 
de recibir ó espender a lguna c o s a , lie 
a l l e g a r ó g a s t a r , de acumular ó ir d i -
sipando c t c . = F r a s . tig. y fam. i r s e 
con, por, a l , t r a s el c h o r r i l l o ; seguir 
la cos tumbre , dejarse llevar de la cor -
riente,— Beber á chorri l lo; beber poco 
á pocQ. = /Íeí>er n i chorr i l lo ; beber al 
pié de la cuba , ó precisamente en la 
t a b e r n a . = S e r aficionado a l c h v r r ü l o ; 
gustarle á uno el trago, el t r inquis , ei 
viiio. = 7,oiííar el chorr i l l o de hacer a l -
guna cosa; acostumbrarse ó habituarse 
casi invencihlemenlc ¿ e l l a ; tomar af i -
c i ó n , cobrar c a r i ñ o ó apego á la repet i -
c ión de algo dado etc. jj Uefr . H o r r a -
cho j ino , j u n t o a l chorr i l l o ; los b o r r a -
chos pref iéren el ralo de taberna, á los 
mejores vinos presentados en su casa; 
se mueren por el feo vicio de traguear 
y departir tabernariamente , aun aque-
llos que , como cosecheros , t i é n e n bo -
dega propia. 
Chorro, s. m . E l golpe, brazo ó tor-
rente de agua ú otra sustancia l í q u i d a , 
que sale con í m p e t u y fuerza por a l g ú n 
estrecho conduelo, por alguna parte an • 
gosta, comprimida etc. || de voz; el l l e -
no ó plenitud de la voz, j] dv e locuencia , 
V. I t A r o A í . y R í o de i ! ] , oc i í i ínc ia , i ) e pa-
l a b r a s etc . 'Verbosidad impetuosa, ve-
hemente y abundante de s ó l i d a s r a z o -
nes, de a p ó s t r o f e s i rres i s t ib les . || M o d . 
adv. A chorro; cayendo con fuerza y 
perpendicularmente un l í q u : d o sobre 
e! objeto dado, jl Profusamente. A chor-
ros; copiosamente, con abundancia , de 
una manera u b é r r i m a y rebosante etc. 
A s a l t o s de l iquido bro iante , snr jente , 
saliente. Á torrentes, á - borbotones, a 
chorretadas. j | F r a s - fig. y fam. J i a ò í a r 
á chorros , Y . H a b l a r á c q o r e e t a d a s 6 
Á EOiiBOTOXES.--=So/ífir e í c í i o r r o ; des-
coserse, desatarse , hablar impetuosa-
mente y basta por los codos, como se 
suele decir . R c i r á carcajadas ó á c a r -
cajada tendida, romper á r e í r con e l 
mayor e s t r é p i t o y s in poder evitarlo, 
por no reventar de r i s a , dif icullosamcn 
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te represada â casia de figuras, gestos 
v v i a j e s de oaricfiio ñ de [>ayasi> etc. 
"—listar a l chorro; e s t a r á lo que cae, 
¡ilCKprPP á lo <!llt ^e proporcionn sin 
iiran i raba jo etc. ¡i l í c t r . /;£ (¡ue <¡nsta 
à chorro poco tuca cí morro; el m í e 
fifijla con indiscreta profus ion , ó m u -
ch r> mas de lo que tiene, pronto da en 
tici ra con su e f í m e r o esplendor y apá-
reme l u d m i e n l o , p e r d i é n d o s e y des-
!ustrú;idi>se sincn'nJiin ni fortuna. 
C^ion-oit . s. m. Y.\ c ú ñ a m o t |uc pc 
saca limpio y u t ü i z a h l e de la s c í u n d a 
opr-rañ')» |irai:ti('a;Ia en el rastri l lo , pa-
sando y repasando por él las estopas 
que tiabían nuedado de la pr imera . 
C h n t d c i t l i r a , s. f. O m i t . Gi'nero 
de a» es del urdeit de los fi^iiosti os; pá-
jaro de diez pulgadas de largo, de co-
lor variado de ne^ro, ceniciento, o scu-
ro y blanco, el pico al?o corvo, peque-
no, alesnado y con ccrdil las al rededor 
de la boca. M i m é n i a s e de animali l ios , 
como i n s e c t í v o r o que e s , y gusta muy 
cspt'cuilmeniede los que se c r í a n en el 
e s t i é r c o l de las ovejas y Cabras . prc l i -
r i é n d o l o s con avidez á todos los d e m á s . 
c i i o t i t r , ant. V . Mamar . D í j o s o con 
a lus ión ó referencia al choto. 
f í i o t o . t a . s. E l cabriti l lo tierno, de 
lecl ie , que mama t o d a v í a ; como mi d i j í -
nunos im recental . \\ E n algunas pro y., 
V . Ti í l i^EUO. 
í'itrtitmo. » a . adj . E p í t e t o aplicado 
al crinado Ciiln io . mientras esl í i m a -
ul an d o t o d a v í a , ames que sal '¿a íi p a s -
'ar. ll Dicese t a m b i é n de los corderos 
í ldcos \ c i i i r n u r / o * . ¡I s. m. vulg . Olor 
r e p u g n a i i l í s i m i i , v ó m i c o , mas que pes-
tilencial por ser de otro estilo capaz de 
reiolver e s lóma; ío ; í á prueba de peste. 
1; F r a s . l'am. Oler á chotuno; despedir, 
exhalar, crhar de. si a l g ú n cuerpo c ier -
ta especie de repugnante mal olor, s e -
mejante 6 anáii>í,'o al que despid<; de sí 
el ganado cabr ío . V . Oi.eu á b r a v i o . 
Ciioiadiiü. íie<rj¡. C . de la T u n | . e u -
rop.f sit. a l O. de V a r n a , con 30,000 
hab. 
f S i o i s ' í t t ' f , Geop. C . d e l i r a n , cap. 
del K i i i s i t í l an . ton 20.000 hab. 
<;:nii!KitE:. 'rÁnn Q' . s íé lmt' <1í-) Geoíc. 
V. con 120 vce. en la prov. y d i ó c . de, 
L u g o . 
« íiov!!., s. f. G é n e r o de aves de la fa-
mil ia de las corvideas: especie de cuer -
vo, mayor qste la paloma, pardusco por 
el lomo y lo d e m á s i icíjro. Andan á ban-
dadas ó en grupos i iumerosos, como los 
de las otras especies, 
CEsiívitr, Gco^:. L . con 123 vce. en la 
prov. de O í l e l l o n , d ióc . de Segorbe. 
« h e . 7 « . O m i t . V . C o r n e j a . 
Oioz , ;EB¡ii- <V tutrer »E^i i i i í i v n s n . J 
l 'ras. ta tu. Causar novedad ó c^rrañe-
y a?í se dice: esta especie m o l í a da-
do choz. (Acad. i Aunque esta especie 
de a c e p c i ó n nos d a t a m b i é n choz, no 
(Ipjarcmos de añadir el resto de la pa-
labra definida por el venerable cuer-
po. ]¡ Pe choz. mod. adv. a m . De repen-
te. F.l venerable cuerpo nos p e r m i t i i á 
un desahogo e p i g r a m á t i c o en gracia 
de! susto que hemos cogido; 
Como nos c o g i ó de choz 
la A c a d . en esta frase, 
icminius nos regalase 
lo que se llama una coz. 
Cliflzii, s. f- Kspecie de cabana cons-
truida de estacas lijas en el suelo y c u -
hierta de ramas ó paja, ó de ambas co-
sas y de yerba etc. en la cual suelen 
recogerse los pastores y gente del 
campo. 
CíisiKHj;. Geng. O r cai-cae.rs. V . ron 
lOli vce. en la prov. y d i ó c de Toledo. 
= De i ,a sir.RHv. 1, con o'i vec, en la 
prov. de Madrid, d ióc de Toledo.—De 
Aümn.v . L . con 33 vec. en la prov, y 
dioc. de l -eon. = Ds a h a j o . L . con í'f 
^ec. en la minina prov. y d i ó c . j | l í i^g . 
ÍJÍvm;^?, ¡ir.' I \ s t !nguido grabador es-
puñol del siglo W i l l . 
l'EioKtio. i i ¡ \ . s. E l l i i joó hija del biz-
nieto ó biznieta. 
í ¡ m y . i i e j » . d im. de choza. 
r t i i - j i i m i e , l l i s t .H i jo natural de Clo-
tário 1. Se rebeló contra es te , pero fué 
vencido y quemado en union de toda 
su famil ia, en una casa arruinada , don-
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de se h a b í a refugiado, en 360, 
ciit-iutiitnsniiii, Gcug . C . de Norue-
ga, con í . í ío í ) hab. 
« - I i i - Ik i i i inwt iu i , Geoj;. Gobierno de 
S u é c i a , formado de una parte de la Sca-
nia. Su cap. es u n a C . del mismo n o m -
bre, con 3.000 hab. 
Chi jsaiíti!io>4, s. m. pi. Hist . Juesos 
que se celebraban de cinco en cinco 
a ñ o s , en los que se daba por premio 
una corona de oro. 
í i i r j *¡i>p(>. ü i o g . Celebre l i lósofn 
e s t ó i c o , d i s c í p u l o de Clennio. M u r i ó de 
edad áu 80 a ñ o s , bac ía el 20" antes de 
J . C . 
c l i i i i u E . s. m. I l i s t . p o l í t . Nombre y 
epilelo dado durante las guerras de 
la Vofidéc, á I'».* paisanos de la B r e i a -
ña y del Bajo Maine, y ú l t i m a m e n t e ã ! 
lodos los vendeanos. I . I a m ó s e l e s así 
por el nombre de su primer jefe Juan 
C o t l e r a u , apellidado C h u a n . 
€liul>Hi'iin, s. f. Hot. Especie de a r -
busto indeterminado t o d a v í a . 
t iiuiinsco, s. m. Especie de diapar-
ron , t u r b i ó n , l luv ia ó aguacero, a -
c o m p a í i u d o comunmente <le viento. || 
Mar. ds p ié ó s i n p ié ; el que loca ó no 
al horizonte, y deja ó no claro visible 
entre este y su pai te inferior. 
CHubnzo, ant. V . C i í v b a s c o . 
C'liitti-MiCNuhjtn, s. y adj. Nombre 
y opiietu d d o s mahometanos que pru-
lesan secretamente la religion cr i s t ia -
na, mu atreverse ú declararlo en p ú -
blico por no sentirse con valor sobrado 
para el consiguiente £ irremisible m a r -
tirio. 
t J i i s ca . s. f. Uno de los cuatro lados 
ó caras de la taha, que tiene un hoyo, 
hueco ó concavidad. 
Cli i iculio, ant. V . CnocAi.LO. 
eiinpiii-;, s. m. Ornit. G é n e r o for-
mado para algunas especies de aves, 
oiifjinartys de las grandes Indias y de 
la Austra l ia . 
Cimccaií», Geog. V . c o n 289 vec. en 
la prov. de Huelva , dioc. de Sevi l la . 
CEmei'i'o. s. m. E l soldado que ser -
vía en la guerra con el chuzo. (Arad . ) 
]| G e r m . L a d r ó n . 
C i m c i i y í;[(tJci i ( í5i , s. m . O n u t . 
Nombre de dos especies de aves noc-
turnas del g é n e r o mochuelo. L a se-
gunda es muy conocida en Afr ica . 
C l u m s a i t o , Geog. C . del P e r ú . cap. 
de una prov. del mismo nombre. 
( ' h i i r t i t i z o , s. m. a u m . de chucho, 
en la tercera a c e p c i ó n de esta voz. [| 
Golpe dado con el chucho. 
ClMiclíc, s. m. G e r m . Hostro. 
C!¡iiclíi'jii', v. a. Cazar con indus-
tr ia , \ a t i é n d o s e de s e ñ u e l o s , r e c l a m o s , 
lazos, t rampas , redes y otros arbitrios 
ingeniosos por el estilo, ú t i l e s al c í 'ec-
to. L3 Acad . io da como neutro. H 
F a m . V . C l ' c u i c u e a u . 
Clt h c ti or í ti, s. f. Bagatela , frusle-
ría, zarandaja, cosa de poco valor ó 
importancia , pero pulida y delicada 
ele. [I por est. Cualquier cosa de comer 
que es apetitosa y node mucha costa; 
s e g ú n la A c a d . |] Modo de cazar con in -
dustria y a r l i l i c i o , e n g a ñ á n d o l a caza 
menor, para poder tirarle con ventaja, 
ó bien cojerla con el aparato ingenio-
so de s e ñ u e l o s , cebaderos, redes, lazos 
etc. ]] p l . Cositas y alhaji l ias varias que 
se compran especialmente á los n i ñ o s , 
pajgi su entretenimiento y adorno. |j 
Earn . Cosas ó especies de poco momen-
to. = B o b c r í a s . = E r i v o l i d a d c s etc. 
Chuchera , s, m. E l cazador que se 
vale de medios e n g a ñ o s o s ó a r t i í i c i c i o -
stis para sorfiremler la c . j /a; el que e s -
tá diestro en cjercitac la c h u c h e r í a ó 
arle de cazar con ardides. || ant. Voz 
con que se llamaba á todo g é n e r o de 
perros; s e g ú n la A c a d . 
. Clnioüso, c h i ) , s. fam. Perro , perra . 
Usase comunmeme para l lamarlos , es-
pantarlos ó ahuyentarlos, contenerlos 
cuando ladran etc. I .a Acad . lo pone 
como adjetivo; pero chucho no cal i f i -
ca á perro de este ó del otro modo, s i -
no que lo designa como tal. ¡I C h u c h a 
ca l inda [Á la) vulg. V . Á i . a c a l l a d a . 
11 s. m. Especie de l á t i g o hecho de un 
vergajo reloreido. con que los in fe l i -
ces ii' gi os esclavos cu las colonias c s -
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paí io las s o » cruelmente azotados por 
sus b á r b a r o s amos. 
Chui- l ini i i fco , s. m. Apodo con que 
se denota la mala figura y acciones i n -
consideradas de los iiombre*, que 'adc -
m á s de estos defecios tienen el de ser 
chicos. .'Acad.J S e g ú n costumbre inor -
tográ l ica del venerable cuerpo, la coma 
puesta en hombres, corta la orac ión de 
modo que l o m p r c n d e á todos querien-
do solo significar algunos ó los que a-
dokvcjf i de tnl defecto; y nos pai amos 
cuesto, aunque parezca mimo , poique 
no puede ser yerro de ca ja ó de impren-
ta lo que encontramos á cada paso en 
el diccionario t i tulado de la lengua. 
Clmern. s. f. A n a l . VA hueso que 
juega con otro en algunas coMinluras 
del cuerpo; como en las rodil las , en el 
hombro y en el anca. || Bolita p e q u e ñ a 
con que los labradores suelen j u g a r en 
los ejidos al juejo que l l á m a n de ia 
chusca . Mácese p o n i é n d o s e lus jugado-
res unos en frente de otros en dos b a n -
das iguales, procurando cada uno que 
la chuecat impel ida coo pulos por los 
contrarios, no pase la raya que s e ñ a l a 
su t é r m i n o . II F i g . y fam. B u r l a , e n g a -
ño ó chasco ; así es frecuente decir: le 
h a n jugado u n a huerta t k v c c a ; fio es 
m a l a chueca la que le j u g à r o n ; en c u -
yos casos vale por maia p a r t i d a , mala 
pasada etc. ¡j G e r m . Hombro. || Geog. 
L . con 110 vec. en la prov. y d i ó c . de 
Toledo. 
C i i u e í s z o , s. m. Golpe de chueca 
contra persona ó cosa; choque de chue-
ca contra chueca; s iempiv con relacmn 
á la bolita do) juego del misioo n o m -
bre; aunque nada dice la A c a d . 
C i n t f ü . s, f. Espec ie de semil la á s -
pera, interiormente blanca, esterior-
mente oscura y terrea, refrigerante en 
estremo; ó, la tuberosidad á manera de 
nudodcl t a m a ñ o de un garbanzo peque-
ñ o , de figura irregular á \eces , aovada 
otras, con fajitas ó capas duras parc ia l -
mente sobrepuestas entre s í , que se 
halla en la raiz de una espeeiede junc ia . 
E s rojiza por defuera, lác tea por den-
tro, dulce y agradable al paladar. Ú s a -
se en la horchata de su uombi e, que es 
una de las sustancias mas propias para 
refrescar, y constituye un ramo de es-
p e c u l a c i ó n veraniega, que e s p l ó t a n c a -
si esclusivamcnte en la corte y en a l -
gunas capitales do provincia ios i n -
dustriosos valencianos. || F r a s . fam. 
l i c i t a r chufas; echar plantas ó braba-
las; c h u f a r , como dicen e spres ivamen-
tc en el dialecto gallego, aunque se 
nos atribuya e s p í r i t u de provincial is -
mo. II ant. fiurla , befa , mofa , e scar-
nio, s i lva, i r r i s i ó n , chacota ele. 
CEtt i for , y. u . s u l . B u r l a r , mofar *í 
escarnecer. fAcad. ) E n esta a c e p c i ó n 
fué y es .mas bien activo que neutro, 
aunque ya no se use, porque rije i n -
medialamenle persona que padece, es-
to es, sugeto chufado. \\ v, n . Jactarse , 
vanagoliarsi', presumir , blasonar, pre-
ciarse vanamente, alabarse á si mismo 
de algo etc. E n esta a c e p c i ó n no lia ca-
ducado loda\ ía, por mas que ia A c a d . 
diga lo contrario. 
4-liisfe¡ii'. ant, V . C'.ii.'i'Alt. 
t l í o i f i M i i s . s. f. L a casa donde se 
hace y se vende, ó se s i n e al p ú b l i c o 
por su dinero, agua ú h o i c h a t a de c h u -
las; el local que, á modo de b o t i l l e r í a , 
destinan los va l enc ianos , pr inc ipa l -
mente en la c ó r t e , para vender refres-
cos, como cebada, horchata, y las m i s -
mas chufas sin g é n e r o de c o m p o s i c i ó n . 
II ant . Bravata , jac tanc ia , v a n a g l o r i a , 
p r e s u n c i ó n ele. 
C i m í e r n , r « . s. Vendedor de c h u -
fas. 
Cimffelw, V . C h u f l e t a . H V . C n o -
F E T A . 
CEiuilein. 5 f. B u r l a , p u l l a , s a r c a s -
mo, dicho picante, especie de ep igra -
ma prosaico , indirecta espresiva etc. 
j¡ Especie de b r a s e r ü o , por lo c o m ú n 
muy p e q u e ñ o , con mango y p ié . y c u -
yo « s o principal es para encender e l c i -
garro. 1.limase t a m b i é n copi l la , c h á f e -
l a y chufe ta , pero mas gencrnlmenie 
chuf leta . 
C h u m - t e a r , V. n . Dec ir , gastar, u -
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sar . enderezar, asestar ó dirigir ctm 
chufletas. w" 
C h u r i c t c r o , r » s. y adj . Nombre 
y e p í t e t o apheado ó la persona q u e » ! 
eoHmnbra decir clmfk'las. 
i i n i k . s. m. Bot. Especie poco m 
nocida de e s p á r r a g o , cuyas hojas son 
duras y agudas como espinas. 
c tuitada, s. f. Hecho ó dicho gra-
cioso con cierta soltura ó l íberlsd b 
gradable. |! Dicho ó hecho libre, fa" 
s e m u e l i o ó a i r a i i d o . como de ]ei,(e 
mal educada, grosera, cs iúpidatneote 
mordaz ó sat ír ica ele. |j Acción propia 
{le un chulo. 
C U i i h i m o , ni it. s. Germ. Muchacho 
muchacha. * 
r i i u l o n i - , v. a. Z u m b a r , embromar 
ó bu i lar á otro con gracia y chiste. [| r. 
n. Hacer ó servir de chulo. 
c i i - . i i c a i H f . v. p r o » . Chancearse 
divertirse á costa de otro embromándíh 
lo etc. S¡ Hacer ó decir chilladas. 
Ciaitiei'ín, s. f. Sa l , g r a c i a , espre-
si'Hi. aire, modo picaresco y seductor' 
en las palabras ó acciones etc, 
c i u i U ' t » . s. f. Costi l la de ternera ó 
de puerco, frita ó asada , que de ordi-
nario se sazona con varias especias j 
yerbas picada1;. 
C b n i i i a a , Geog. V . con 285 vec. en 
la prov, y d i ó c . de Valencia. 
r h n i i ü o , í i i a , ito, ít í i . dim.dec/iu-
lo y c h u l a . 
r i t t i l» , l a . s. L a persona que hace 
y dice las cosas con chulada. Úsase 
t a m b i é n como adjetivo. || Germ. Mu-
Chacho y muchacha. II s. m. E l que a-
siste en el matadero para avadar al en-
cierro de Ias reses mayores; y en las 
fiestas d corridas de toros,el qtieasiste 
á los lidiadores y les da garrochones, 
banderil las etc. I] E l q u e v i v e á e s p e n s a s 
de una p r o s t i t u í a , s i r v i é n d o l e de queri-
do privado y de defensor encaso neee-
sai io, p o n i é n d o l a i cubierto de losma-
los tratamientos y petardos que pudié-
ran darle ios que vis i tan tan i m p ú d i -
ca morada. L a Academia pasa perfet-
lamenle sin esta clase de chulos. 
*: hii lo ti , »i¡i. vu lg . a u m . de çhnlo. 
11 s. m. Zool. Especie de m a m í f e r o s d e f f 
g é n e r o f é l i s . 
c i u i i l i n , s. f- prov. Trozo , pcdazo'ó 
tajada de carne. 
C l s t i m a e f i - ü , s. f. M a r . Tab!¡ta que 
se fija s ó b r e l a resa la , ó resalto que se 
deja ú esta mismo en el sitio de cada 
tolete, y rcgulacmenie se forra de cu-
bre ó cuero curtido, para suavizar el 
roce de aquel y defender laregala, 
d i l u i u ¡ n a » , Geog. L . con 40 vec. en 
la prov. y d i ó c . de C u e n c a . 
m u i i j ü a , s. f. Buen humor, alegría. 
|i Donaire, grac ia , sa l . ¡| Ztiniba, bro-
ma, l i s ias ¡ i ccpc ioncs tómanse de va-
rios frases, pues la Acad. no define la 
voz. c o n t e n t á n d o s e con lo siguiente: 
« C h u n g a [ E s t a r de) Tras. fam. Estarde 
buen humor diciendo cosas alegres y 
fc-t ivas .» Lo cual t a m b i é n reconoce-
mos, pero no estamos por su laconis-
mo, equivalente á no definir. 
< h;tc»;í:!¡-. S- m. Ornit. Ave mag-
nífica, aunque indeterminada, ind í j e -
na de la gran Tartar ia , y una de las 
hermosas del mumlo. 
í ¡ h i m í í o » , un. V . CausfiLEiip, 
Ctiamuucni-, V. n. Echar la de chun-
guero; estar de chunga etc, V . C u a s -
c e a r s e . 
C S u m B M e a r s e , Y . C M I - E ^ S E . 
(-Simtivsioi-o. r a . adj . JOCOSO, chisto-
so, gracioso, divertido, festivo, amigo 
de cliunga, de jácara ele. 11 Chancero, 
bromisla". z u m b ó n . 11 vulg.Llenodesa!, 
de donaire, de garbo etc. especial men-
te hablando de m a n ó l a s ó mujeres <te 
su c a l a ñ a , avío y meneo. Los andalu-
ces dicen s a r t d u t i í j a c r o . r a . voz no au-
torizada por la A c a d , , aunque sí « 
uso que t a m b i é n pronuncia l a " " » " -
<y«ero, sanduiujo etc. L a Acad. no ad-
mite tampoco las voces chunguear, 
chunguearse , c h u n g ó n , chunguero.: 
r i ium», s. m . Especie de pan de pa-
tata, elaborado e » la Virg in ia . < 
r b u H - K i i i u f f , Geog. Dcpaitamcow 
y C . de ¡a C h i n a , en la prov. de i » -
T c h u a n . 
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r V k B ' l i l n g - Gcog. Deparlamenlo y 
C . d e la China , en l a p r o v . d c Y n n - N a n . 
Chi«.i-Te, G c f g . Depártame<Ho y C . 
de la China , en l a n r o v . de P n - T r h y . U . 
Cbupa, s. f. Parte del vestido que 
cubre el tronco del cuerpo con cuatro 
faldillas de la c intura abajo y con m a n -
pas ajustadas á los brazos; en el ves t i -
do de militar se p o n í a debajo d e l a c a -
saca. (Acad. ) E s voz caducada, y solo 
se aplica á una especie de casacones 
antiguos que se usáh¡m cnondo se gas -
taba coleta y pelucas empolvadas . 
CimpnMe, adj . Que se puede c h u -
par . 
Cliupadn, s. f- Lo que se chupa de 
una vezs 
CUiipAdcrltox ó CliupndorcltOft, 
(Anditrtte i-ii 6 con; [ras . para deno-
tar que en las cosas_ar<iuas no se debe 
usar medios leves, sino eficaces. f \ -
cad._) Por lo visto e q u i v á l e n á: m i r a -
mientos, reparos, lenitivos, paliativos, 
p a ñ o s cal ienlcs; y alguna vez át r c m i l -
gos , repulgos, mel indres , e s c r ú p u l o s 
de monja etc. Pero la Acad . no suele 
encontrar voces acomodadas á la s u -
blimidad de sus conceptos, y dice: es 
mejor no p a r i r , vale mas abortar . 
Chupndero, r a . ad j . L o que chupa 
s a c a d jugo de alguna cosa, ( 'Acad.) 
Fácil de cltupar ó chuparse; chupable . 
Chftpndt», ilu- adj . h m . E n j u t o , s e -
co, flaco, estenuado. escurrido etc. f a l -
to de carnes , especialmente en el r o s -
tro. ]i p a n . pas. de Chupar y Chuparse . 
Chiipiuliir, m . s. E l que chupa. (J 
í i i i j . Que chupa. |] s. m. Pieza p e q u e ñ a 
de cr i s ta l , a n g o í i a y larga , que se po-
ne á los n i ñ o s para que, c h u p á n d o l a , 
se entrcté i i jxan y rcfrtsqiipn al mismo 
tiempo ia bota. || s. m. pi . Zool. V . 
S i f o n ó s t o m o s , 
Clinpndui-n. s. t. L a acc ión y eTec-
10 de chupar ú chuparse . 
Clmpnlandri-o, prov. de M u r . ad j . 
que se aplica al caracol de los á r b o l e s 
y yervas . (Acad. ) 
Chiipainlcuto, S. m . V . C i I C P a D C -
r a . ]t por est. fam. C o n s u n c i ó n , enfla-
quecimiento progres ivo , cs lenuacion 
del individuo desfalleciente. 
Ctnipaute, part. a. de C h u p a r . Que 
chupa. 
Chupar , v. a . Sacar , l lamar atraer 
ó es lraer con los labios el jugo ó sus-
tancia de alguna cosa. 1] E m b e b e r , a b -
sorber, reconcentrar en sí los vejeta-
Ies el agua 6 humedad. j | C o n s u m i r , 
acabar, aniquilar ó estenuar á alguno 
la enfermedad, los escesos etc. || F i ? . 
y fam. \ r qnitaiuto ó consumiendo ía 
hacienda ó bienrs de otro con pre te s -
tos y e n g a ñ o s . (Acad. ) ¡1 F i g , T o m a r , 
percibir , sonsacar lo que se pueda, 
s in arru inar por eso ni tratar de a r -
ruinar al que nada.=UlM¡7ar, esplo-
lar al pun empleo ó c o m i s i ó n , sacar 
1»ero de, tener favor ò influjo en a l g u -
11:1 parte etc. |] V . L a m e r . 
e i i i iparsp, v. pron. I r c o n s u m i é n -
dose. [J V . L a m e r s e , ti Ser pueslo en 
oslado de c o n s u n c i ó n , de an iqu i la -
miento etc. 
Cbupat lvo , va . ad j . Que tiene v i r -
tud de chupar; que chupa . E s mas 
usado absorbente. 
Clttipi-tn, I l l a , H a . d i m . de c h u p a . 
i| Chupeta 5 Mar . Y . T o l q i l l \ . = V . 
C a r r o z a . 
Chupetada , s- f. L o que se chopa 
de una vez y de un solo golpe. 
Chupete { S e r a l g u n a cosa de), 
fras . fam. con que se pondera que a l -
gunas cosas son del icadas y de buen 
gusto. fAcad.) V . R e c h u p e t e . 
Cl iupctcado , da , part . pas. de 
Chupetear. 
Chupetear , v. a . Chupar poco y á 
menudo. |] v. n. Ser muy dado ó afi-
cionado á golosinas. 
Chupeteo, s. m. A c c i ó n y efecto de 
chupetear. 
C h u p e t í n , s. m. Espec ie de j u s t i -
llo ú ajustador con faldil las p e q u e ñ a s . 
(Acad . ) 
C h u p e t ó n , s. m . A c c i ó n y efecto 
de chupar con fuerza, como tirando ó 
apretando violentamente. 
Chiipetouclco, lllo, ito. d im. fam. 
de c h u p e t ó n . |[ F r a s . fam. D a r u n c k u -
p c í o n c i l i o ; dar de mamar al n i ü o un 
momento, para acal larlo , ó por d i v e r -
sion. 
Chup l l l a , i ta . d i m . de c h u p a . 
chup i i ' í , s. m. Bot. Nombre dado 
en M í j i c o á mi árbol que parece ser 
una planta m o n o p é i a l a , de la familia 
de las personadas. 
C h u p ó n , na . s. fam. E l que chupa 
ó sonsaca mucho de otro ú otros, pe-
g á n d o s e ó a r r i m á n d o s e cuanto puede 
e l c . = E I que se pirla por g o l o S Í n a s . = 
s. m. Agr . E l vastago que arrójan los 
arboles en el tronco ó en medio de las 
ramas principales, porque les chupa 
el jugo y estorba el fruto, no l l e v á n d o -
lo él por lo regular , ü ant. V. C i i u p e -
TOS. !| Orn iL . Cada una de aquellas 
plumas no consolidadas en las aves, y 
que por lo mismo les e s l r á c n la s a n -
gre. I| ad j . flg. y fam. que se aplica a l 
que saca el dinero con astucia y enga-
ño . (Acad . ) 
Chuquclas , s. m. C o m . T e l a de se-
da y a l g o d ó n , procedente de Ind ias . 
C h u q n t r a s a , s. m. B o l . G é n e r o de 
plantas, de la familia de las compues-
tas m u l i s i á c e a s , establecido para unos 
arbustos del P e r ú , cuyo tipo es el c h u -
quiraga ins igne , 
ChiiqulHaca ó C h a r c a s , Gcog . De-
partamento de la r e p ú b l i c a de Bol iv ia , 
s i l . entre cl Perú al N. y el Bras i l al 
E . Tiene 100.001) h a b . — C - de la r e p ú -
blica de Bol ivia , cap. del depar tamen-
to del mismo nombre, con 12,1)00 hab. 
C h u r d ó n , s. m . Espec ie de jarabe 
ó pasta hecha de frambuesa y a z ú c a r , 
que, d e s l e í d a en agua, sirve para re-
frescar. 
Churlo (San Moi-Mn de), Geog. 
A i d . con 43 vcc . en laprov . de la C o r u -
5a, d i ú e . de Santiago. 
C h u r l a , s. f. V . C h l r l o . 
Chur lo , s. m. Saco de lienzo de p i - , 
l a , cubierto con otro de cuero, para ¡ 
l levar la canela y otras cosas de una . 
parle á otra , sin que p ierdan s u v ir tud ¡ 
ó fortaleza. I 
C h u r r a , Geog. A i d . con 3 í vcc . en ! 
la prov. y d i ó c . de Murc ia . 
C h u r r e . S. m. fam. Pringue gruesa 1 
y suc ia que corre de alguna cosa g r a -
sa: y lo que se parece ó tiene c ierta 
a n a l o g í a con dicho sustancia s ó r d i d a y 
repugnante. 
C h u r r e t a d a , s. f. vuig , Espec ie de 
chorro ó c o r r i m i e n l o de c h u r r e . 
C h u r r e ton, S. ra . V . C n t R R E T A D A . 
C h u r r i a n a , s. f. vu lg . R a m e r a , me-
retriz, puta, prost i tuta, mujer p ú b l i -
ca ó disoluta etc. || Geog. L . con 338 
vcc. en la prov. y d i ó c . de M á l a g a . 
C h u r r l x u r r i , s. m. fam. L a perso-
na baja y despreciable , y el concurso 
de esta especie de gente . (Acad. ) 
Churr iento , tu. ad j . Lleno dechur-
re , suc iameate pringoso ó pr ingosa-
mente sucio . 
C h u r r i q u c r a ('l*. J O H ¿ ) , B iog . E s -
cultor y a r q u i t e c t o e s p a í i o i . Se le a t r i -
h ú y e n los adornos de arqui iec tura (de 
m a l í s i m o gusto por cierto) que e s l á b a n 
en uso en su é p o c a , y se les daba el 
e p í t e t o de « c h u r r i g u e r e s c o s . » 
C h u r r i l l e r o , r a . s. ant. V . H a b l a -
d o r . 
C h a r r o , r r a . ad j . E p í t e t o aplicado 
al ganado lanar no trashumante; c ir -
cunstancia y razón por la cual se le ca-
lifica asi mismo de r iberr iego . D í c e s e 
t a m b i é n de su lana, que por cierto es 
de cal idad inferior á la del ganado me-
rino. 
C h u r r u l l e r o , ro. V . C h l h h i l l s u o . 
II por est. fam. ant. V . .MaRnvi.LKRO.. 
C h u r r u p c a r , v. n . a n t . Beber vino 
e n c o r t a c a n t i d a d y ü menudo, p a l a -
d e á n d o l o ó s a b o r e á n d o l o con regodeo, 
s a t i s f a c c i ó n ó del ic ia . 
Churruscado , da. part. pas . de 
C h u r r u s c a r s e . 
ChurruMcnrgef v. pron. E m p e z a r 
á quemarse alguna cosa; como el pan , 
el guisado, y otras cosas que se l u é s -
tan demasiado por alguna par le . ¡| So -
carrarse algo la v ianda . 
C h u r r u s c o , s. m . E l pedazo de pan 
demasiado tostado, ó que se empieza 
á quemar . || por est. fam. ant. C o r r u s -
co, mendrugo etc. 
Churumbela , s. f. Instrumento de 
viento, semejante ó a n á l o g o á la chi-
r i m í a . 
Churumo, s. m. fam. Jugo, grasa 
ó sustancia de alguna cosa. || .Poco 
churumo; loe. fam. usada para d a r á 
entender harto signif icativamenle que 
hay poca sustancia , poco meollo, puco 
talento ó entendimiento, poco dinero 
ó provecho etc. 
Chus ni Mus , [ S o decir) F r a s . 
adv. No decir esta boca es m í a , do 
contradecir ni hablar pa labra , guardar 
absoluto siiencio etc. ¡i T e r r a de C h u s ; 
nombre dado á Et iop ia , en los l ibros 
sagrados ó c a n ó n i c o s . Una t r a d i c i ó n 
de la B a j a - E t i o p i a , refiere que este 
pa í s fuÉ poblado por C h u s , nieto de 
N o é . V . E t i o p í a . 
CUiiHcnda, s, f. Especie de p i c a r d í a 
ó cosa picaresca, aunque no del peor 
g é n e r o , y comunmente ni del malo t a m -
poco. II V. Cnci-.VDA-
C I i u n c o , en. ad j . Gracioso, dona i -
roso, salado, picaresco, festivo lleno 
de gracejo, de agudeza, de chiste e tc . 
Ú s a s e t a m b i é n como sustantivo. V . 
C h u l o , en su primeraacepcion. 
c t ius l tn , s. f. Miner . Nombre dado 
á una sustancia minera l ,de color a m a -
rillo verdoso, d i seminada en p e q u e ñ a s 
aglomeraciones. 
CiiuMuia, s. f. E l conjuntode galeo-
tes y forzados de galeras, hoy pres i -
diarios. II Conjunto, reunion, c o n c u r -
rencia de gente soez, muchedumbre ó 
mul t i tud de sugetos que nada tienen 
de aprcciables ni recomendables. |1 por 
est. V . Vu lgo y P o p c l a c h o . 
C h u e q u e a , s. f. Bot . G é n e r o de 
plantas, de la familia de las g r a m í -
neas, establecido para una yerba g i -
gantesca , i n d í g e n a de los terrenos 
montuosos de la A m é r i c a merid ionaj , 
y que trepa s ó b r e l o s á r b o l e s h a s t a u n a 
al tura considerable, s e g ú n la e l e v a c i ó n 
de los mismos . 
Cimzaxo. s. m. a u m . de chuzo . \\ 
Golpe dado con chuzo. 
Chuzo, s. m. Espec ie de palo a r m a -
do de punta aguda y f é r r e a , que s irve 
en casos, para defenderse y ofender. 
Hoy d í a lo ú s a n casi esclusivamente 
los serenos ó nocturnos vigilantes c i -
viles de las grandes poblaciones, que 
rondan para segur idad de las calles, 
velando en altas horas el s u e ñ o de los 
p a c í t i c o s c iudadanos . E n la p u n í a de 
este chuzo suelen l levar colgado el f a -
rolillo. [| E r a s . fig. y v u l g . Z í o c s r á e / i K -
zvs; llover á c á n t a r o s , á t ó r r e n l e s , con 
estraordinaria fuerza y abundancia . =r 
Caer chuzos del cielo; V . L L o v e r v G r a -
n i z a r . II E c h a r chuzos; echar bravatas 
ó enfadarse demasiado. Y dice la A c a d . 
que es fras. fam. ]| Mud, adv. fam. _í 
chuzos; copiosamente, en abundancia 
y con mucha fuerza, í m p e t u ó v io l en-
cia. Con furia arrol ladora, i rres i s t ib le , 
c iega. Usase con muchos verbos, e n -
tre ellos los de l lover , g r a n i z a r , n e -
v a r etc. 
C h u z ó n , n a . s. ant . Astuto, c a u -
to, circunspecto, prudente , ducho , d i -
fícil de e n g a ñ a r . |j ant. B u r l ó n , fisgón, 
z u m b ó n , s a t í r i c o , festivo á costa de 
otros, pero con cierta grac ia , finura y 
modo que les hace no darse por r e s e n -
tidos de la c o n v e r s a c i ó n , espec ia lmen-
te si son personas de mundo. II s. m. 
a u m . fam. de chuzo. 

r . 
B W , s. f. Citarla l e lra del a l -
• ^ — ^ fabcto en todas los lenguas 
grecolaUnas v g e r m á n i c a s , y en a l -
gunas s e m í t i o a s ; es ia tercera de 
las consonanlcs , ó ia c u a r t a , a d m i -
tida la ch , y la mas suave de las 
denlales. S u i n v e n c i ó n se a lr i lmyc á 
los latino s, que ( juis iéron imi iar en s u 
forma ia p o s i c i ó n de la lengua al pro-
nunciarla; pero mufl ios creen que pro-
viene de la letra griefta de l ta , en he -
breo á a l e t h y en siriaco dolath . Se ha-
Ce sentir u n i é n d o s e á todas las vocales 
v m o d i f i t á n d o l a s , ya sea por s i s ó l a , 
como dedo, d u d a , dido, ya sea en com-
binac ión con la r , como, ífrt'i, droga . 
L a ti es de las pocas consonantes m u -
das que terminan silaba ó d i c c i ó n . Go-
mo ¡eirá numeral significa 300. y con 
unflraya encimaS,000. Entre los griegos 
signilfcaba.con u!iacoinaarriba4,*ycon 
otVa abajo, 5,000. E n las inscripciones 
Tal ia 10. j | Como letra de ó r d e n indica 
el cuarto lugar. (I L a d es la cuarta le-
tra dominica!, designando el domingo 
en loscalendarios [nodernos,yel m i é r -
coles en lo_s del antiguo r i tua l . ][ E n 
nnis ica . s e ñ a l a el tono de r e , y es abre-
viatura de la palabra italiana dalce. ¡j 
E n el antiguo alfabeto quimico la d in-
dicaba el sulfato de h i e r r o . y ahora en-
tra en las siguientes abreviaturas: D . 
S . de tur el í í j / í t e í i i r ; D . D- ( í e tur ad ; 
D . D , vi i r . de tur a d vi trt tm. || L a D . 
precediendo á un nombre propio es 
abreviatura de don . ¡] E s t a m b i é n abre-
viatura de los nombres latinos Decio, 
D é c i m o . Dominico, y d e l a s palabras 
Dco y Divus . || E n el á l g e b r a denola 
una cantidad conocida. II E n las mone-
das es la marca de L y o n , jj D , como 
abreviatura, significa Dios, en: y . D. 
G . , que Dios guarde: Q. E . I ' . D . que 
en paz descanse ó descansa. D . D . 
Abreviatura de la pabra doctores. 
Da , s. ra. M ú s . Golpe dado d é b i l -
mente con la mano izquierda en el l a m -
bor, y se diferencia del t a en que este 
es mas inerte; f igúrase en l i m p a n ó n i -
ca por medio de una seminima coloca-
da eulre las lineas segunda y ú l -
t ima. 
D a ú l d e r , s. m. Moneda de piala de 
Holanda que vale 30 s i u v e r s . (sobre 12 
r s . 12 m r s . ) 
D a b á , s. f. Mit . Nombrequedan los 
musulmanes á ta bestia de l Apoca l ip -
s i s . 
Oabalba , s. f. M i l . D iv in idad ado-
rada, como madre de los dioses, por ios 
pueblos i d ó l a t r a s del P a n a m á . 
Dabesa , Geog. L . con 40 vec . en l a 
prov. de Gerona , d i ó c . de la Seo de 
Ü r g e l . 
Dab ir , Geog. ant . C . real de los 
c a ñ a n eos, conquistada por J o s u é , que 
le dio el nombre de Kir ia th -Sepher . 
D t t b u , $ , va. M i l - í d o l o monstruoso 
de bronce, a l cua l presentaban los j a -
poneses todos los a ñ o s u n a j ó v e n v i r -
gen por esposa. 
l i a b l e , ad j . Posible, fectil^e, que no 
ofrece dificullad en que suceda. Usase 
casi s iempre con el verbo ser en t erce -
ra persona del s ingular . 
O u b o y é , s. m. E r p e t . Espec ie de 
reptil del g é n e r o v í b o r a . 
u a b ú , s. m . M a m . Animal de Áfr i -
ca , que, si no es fabuloso , podr ía con-
siderarse como u n a especie de hiena. 
Dabula, s. m . Com'. Tejido de a l -
g o d ó n de las I n d i a s , que toma su nom-
bre de u n a p o b l a c i ó n d e l l n d o s t a n , en 
la costa de Malabar. 
D a c á , adv. ant. E q u i v a l í a á de a c á 
ó del lado de a c á ó de esle lado . 
D a c a , abreviatura de d a a c á , dame 
a c á , ó s implemente dame, li F r a s . A n -
d a r a l d a c a y toma ; andar en dares 
y tomares; pasar el tiempo en conte s -
taciones. 
Daeapo, loe. adv. M ú s . T é r m i n o to-
mado del italiano que s ignif ica , volver 
al principio de l trozo que se e s t á eje-
cutando , basta l legar al punto final. 
Dach lna , s. f. M i l . Regalo que se 
hace á los B r a c m a n e s en los sacr iÜc ios 
so lemnes . 
Dacbinobados, Geog . ant. Pueblo 
de la costa occidental de l a I n d i a ant i -
g u a . 
D a d a , Geog. G r a n region de la Ger-
m â n i a , que se e s t e n d í a al N . del D a n u -
bio. R e s i s t i ó 15 a ñ o s a los romanos , pe-
ro, a l f in , sometida por Trajano , f u é i n -
corporada á la Mes ia . E n la actualidad 
forma partede la H u n g r í a , la Valaquia , 
la T r a n s i l v a n i a , la Moldavia y la l í e s a -
rabia . 
D á c i c o , c a . a d j . a n l . Pertenecienlt: 
á los dacios 6 á la Dac ia . |1 Sobrenom-
bre de Domiciano y de T r a j a n o , v e n -
cedores de los dacios. 
D a c l c r , fAndrés ) l í i o g . C é l e b r e 
comentador y filósofo, miembro de ia 
A c a d e m i a francesa . Murió en Í 7 2 2 . Su 
esposa Ana L c f è v r e de privilegiado t a -
lento, a y u d ó á Dacicr en algunos tra-
bajos l i terarios . 
D a d o , a. s. Habitante de la D a c i a . 
II s. n i . a n t . T r i b u t o , impuesto, impo-
s i c i ó n sobre a lguna cosa. 
D a c i ó n , s. t. F o r . L a acc ión de d a r . 
V . D o n a c i ó n . 
D a c n a d a , s. f. Nombre de u n p á j a -
ro que los egipcios a c o s t u m b r á b a n a-
t a r , durante los fest ines , á las coronas 
de los convidados, para que no los de-
jasen dormir . L a s dacnadas son aves 
indeterminadas . 
Daeueron, s. m . Mat. med. Espec ie 
de colirio muy usado ant iguamente . 
Dacno , s. m. E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos c o l e ó p t e r o s e x ó t i c o s , de un c o -
lor negro bri l lante , con manchas rojas , 
amari l las 6 aleonadas en los é l i t r o s . 
E s l o s insectos son de gran t a m a ñ o . 
D ú c n o d o , s . m . E n t o m . G é n e r o do 
c o l e ó p t e r o s , cuyo tipo es el d á c n o d o 
m i l a b r ó i d o del B r a s i l . 
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Dnciiu^n, s- f. E n tom. G é n e r o de 
insectos h i m e n ó p t e r o s , familia de los 
b r a c ó n i d o s , cuyo tipo es la daeimsa n i -
fipeda , inseclo europeo y de p e q u e ñ a 
magni tud . 
U h c o . s. m . E i í l o m . G é n e r o de i n -
sectos d í p t e r o s a t e r í c e r o s ; su tipo es 
ei daeo de los o l ivos , cuya larva b U n -
quecina causa mucho d a ñ o en dichos 
á r b o l e s . 
n i t c r i c i . s t n l ç i . i , s. f. Med. Dolor 
que se siente en el saco lagr imal . 
Dac>-íc¡Nl»l£ico , cu. ad j . Med. 
Conccrnie ine 6 la dacric istal j i ia . 
Brtci í í l i o » , s. {. Dot. Genero de 
plantas coniferas , familia de las t a x á -
ceas , á r b o l e s s iempre verdesy muy ra-
ros., i n d í g e n a s de las Ind ias O r i e n t a -
les y de la Nueva Celandia . 
n i i c r l i n í e í » , s. m . Bot. G é n e r o de 
p e q u e ñ o s huncos e p í l i i o s que crecí n 
en las p l a ñ í a s muertas ò en la corteza 
de los á r b o l e s . 
iftnci'itin. s. f. Bot . G é n e r o de hon-
gos hit 'omictMos. 
iMci'itiAmn , s. f. Med. L a g r i m e o 
ocasionado por la o c l u s i ó n de los p u n -
tos lacr imales . 
i íju-i 3: i i l í -sui!£; ia S- f. Med. Dolor 
que se espenuien ia en la g l á n d u l a l a -
g r i m a l . 
ifiieriisticSeiaitíK'co- c a . ad j . Med. 
ConcerniciiLe á la dacrioadenalgia. 
I»iici-i4>ii(i4'st)t¡s. s. f. Mod. I n d a -
macion de la g l i m l u l a lagr imal . 
I3itc:-i<>i>l<-ii(»i-i-<'>i, s. f. Med. D e r -
rame de l á g r i m a s mezcladas con ¡ n u -
cosidades. 
l íac i - io í t ípt iortc íco , e n . adj . Con-
cerniente á la dacrioblenon ea. 
[ í i í e i iot-isti-i , s. f. Med. Saco l a -
gr imal , 
lOiici-iocistitis, s. f. Med. Inf lama-
c i ó n del saco lagr imal . 
OficríoíU- , ad j . Med. Que arroja , 
que desl i l a un pus sanioso y f é t i d o . 
líiscviohenioi-i-isi!*, s. ni . Med. D ó -
rame de l á g r i m a s mezcladas con san-
gre. 
Oiu-i'ióíleo, dea. ad j , Bot. Parecido 
á una l á g r i m a . 
»¡ici-¡«i¡t!«, s. m. Med. C á l c u l o l a -
g r i m a l . 
Di><M-l<)>i s. f. Med. S e c r e c i ó n l i n f á -
tica de los ojos ; l á g r i m a . [[ Bot. Jugo 
de p l a ñ í a s , que al concrc larsc t ó m a l a 
fo rma de l á g r i m a s . 
Di icriópi-o , p f r t . a d j . Med. Calif ica-
c ión que se da á toda sustancia que 
act iva la s e c r e c i ó n del fluido l a g r i m a l . 
Uticriojiiit. s. f. S i i s ia i ic ia que ac-
t iva la s e c r e c i ó n del í lú ido lagr imal . 
Wtici-iopioi'rca, s. f. Med. D e r r a -
me de l á g r i m a s puru lentas . 
Dac i ' iop im-ré ico . s- adj . C o n -
cerniente á la dacriopiorrea. 
Uacriori-ca, s. f. Med. F l u j o de iá-
gr imas . 
u»ci- i<t i - i 'é ic<>, c a . ad j . Med. Con-
cerniente á la dacriorrea. 
itucvütti-risiK , s. f. Paio l , L a g r i -
meo. 
WncliicíKi . s. f. Hot. G é n e r o de 
plantas, do la familia de las capar í -
deas. 
l í a c t í i c o . i v a . a d j . Zool. Que tiene 
forma de dedo, que tiene dedos. A p l í -
case t a m b i é n esie e p í t e t o á los peces 
que tienen cu los pectorales algunos 
radios aislados. 
uact i i cos , s. m. p l . Ic t io l . F a m i l i a 
de peces, del ó r d e n de los ho lobran-
quios, que comprende las tr ig las , los 
prionolos, etc. 
nac t i i e t ro , s. m . Instrumento que 
se usaba en los tormentos, para aplas-
tar los dedos del paciente. ]| Erpot . 
G é n e r o de reptiles batracianos, del C a -
bo de B u e ñ a - E s p e r a n z a , que tienen la 
forma de sapos. 
•lacfilErnpnoH.S. m. l ío t . p l . G é n e r o 
de la familia d e l n s p a p a v e r á c e a s , p lan-
ta anua, de tallo ramoso, trepadora, o-
riginaria del N c p a u l , y que se cult iva 
en algunos jardines de E u r o p a . 
Wat-tilico, e n . adj . Que contiene 
d á c t i l o s , referente, concerniente al pié 
dác t i l o y á ia poesia hecha con d á c t i -
los. 
DiictlHiln, s. m. B o l . G é n e r o de 
g r a m í n e a s f e s t u c á c c a s , muy c o m ú n en 
las praderas y terrenos incultos de u -
na gran parle de E u r o p a . 
I»itct i l írero, r n . a d j . Que tiene de-
dos. 
Uticti i ino, i>». adj , Zool. Que tiene 
uno ó varios dedos notables por su for-
m a , p o s i c i ó n y l o n g i í t i d . n Que tiene 
la forma de un dedo. 
n i a c t i l i o , s. m. Helmint . G é n e r o de 
gusanos p a r á s i t o s que viven en el 
hombre, cuyo lipo es el daclilio p u n -
tiagudo que se forma en la vegiga. 
D i i c t l l i o g l í í i u , s. m. ant. Ar le de 
grabar en anillos ó piedras precio-
sas. 
D a c t l H n K l í í l c o , ca . adj . 301. Con-
cerniente á la dactilioglifia. 
Daci iHosl i fo , s. m. arit. Obrero 
que graba en piedras preciosas ú en a -
nil los. 
naotmogi -nf í j» , s. f. ant . D e s c r i p -
c ión de una c o l e c c i ó n de anillos ó de 
piedras preciosas grabadas. 
»;>ct;tãoKi'átif o. ca . adj . ant. Con-
cerniente á la d a c t i l i o g r a f í a . 
Iftnctmúxi-nfo, s. m . ant. E i que 
describe ios anillos ó las piedras pre-
ciosas grabadas . |¡ E l que estudia ó 
describe el arte de la d a c t i l i o g r a f í a , 
ntictl l ioio^in. s. f. ant. Parle de la 
arqueologia que concierne al estudio 
de ios anil los, piedras preciosas, y á su 
esplicacion. 
fl»igctiii»!ógico, ca . ad j . ant. P e r -
tenecienie á la dactiliologia. 
Bíac in ió io i ío . s. m. ant. E l que se 
ocupa en !a dactil iologia, y que t r a b a -
j a y escribe sobre esta parte de ias 
ciencias a r q u e o l ó g i c a s . 
nac t i l i omanc ia , s. f. ant . Suerte 
de a d i v i n a c i ó n usada por ¡os antiguos, 
y que se hacía por medio de anillos 
fundidos á presencia de ciertas conste-
laciones. 
DaclilioiBii'mtlcn, eu. S. E l que 
prac l i ca ladac l i l i omanc ia . ]| adj . P e r t e -
neciente á la dacl i l iomancia. 
D a c t i t h m . s. m. Mus. Instrumento 
de resorte, inventado en I S S ü y desti-
nado á dar á los dedos mas fuerza y a -
gil idad para obtener una bril lante e j e -
encion en el piano, [j liot. G é n e r o de 
hongos hifoinicetos, que b r ó t a n en las 
partes corrompidas de las p l a ñ í a s . |¡ 
Med. Adherencia c o n g é n i t a d acciden-
tal de los dedos entre s í . 
í í j i c t i l i o í c c » , s. f. ant. Caj i ta en 
que se guardaban los anillos preciosos 
y las piedias grabadas, y t a m b i é n ei 
gabinete en que se c o n s e r v á b n n . 
D á c t i l o , s. m. Pocs. P i é de verso 
griego ó latino compuesto de una s í -
laba larga seguida de dos breves , ¡j 
Mctrol . ant . Medida l ineal , la dieciseis-
a i a parte del pié griego e q u i v a l e n -
te p r ó x i m a m e n t e á un dedo. || Ro l . Gé-
nero de la familia de las g r a m í n e a s , 
compuesto de p l a ñ í a s vivaces, n u m e -
rosas y ¡ n u l l i d o r a s . \\ Mol. Antiguo 
nombre g e n é r i c o de todas las conchas 
pi 'olongadassubci i indricas , poco mas 6 
menos semejantes á dedos. |j D á c t i l o s . 
p l . Sacerdoies de C i b e l e s . T a m b i é n se 
tlaba este nombre ú los que estaban 
encargados de mantener el fuego s a -
grado en honor del sol y en ejecutar 
en derredor de la hoguera la danza pír-
r i c a . = Í J á c í ¡ í o s í d e o s ; los cinco hijos 
de I d a , ó s e g ú n otros, cinco hermanos á 
quienes se atr ibuye la i n v e n c i ó n del 
r i tmo p o é t i c o y m u s i c a l . 
Oactsioa , s. m , E r p e t . G é n e r o de 
repti les saurianos . 
Mactilolu-, V . D ACT í LOBO. 
Uftc i í lo l t» , l i a : a d j . Que t ieneenlos 
dedos una membrana festoneada. 
Miictfloci'rpso.s. m. E n t o m . G é n e -
ro de insect o s c o l e ó p t eros c u r c u l i ó n i d o s 
cuyo tipo es el dactilocrepso flabelitar-
so de Cayena . 
n a c t i l o c t é g i i o n . s. m. Bot . G é n e r o 
de plantas g r a m í n e a s clorideas, cuyo 
í ipo es e l d a c t i l o c t é n i o n egipcio, de t a -
llo rastrero y hojas aplanadas. 
B á c t i l o r t o g i i u i , s. f. A n t . Medida 
de longitud usada por los griegos. 
IkactHosia. V . DACTILOLOGIA. 
n á c t l i o g n a t o , ta . ad j . Zool. Que 
tiene las m a n d í b u l a s prolongadas en 
forma de dedos. 
nHctilogriiria , s. f. Arte de con-
versar por medio de signos hechos con 
los dedos. 
líjictilopcrúflco, ca . ad j . C o n c e r -
nienie á la dactilografia. 
E>;icl i lñsrafo, s. ni . Instrumento 
de teclado inventado en 1818, y des t i -
nado á trasmit ir por el tacto los s i g -
nos de palabra . Se compone de veinti-
cinco teclas, cada una de las cuales 
corresponde á una de las veinticinco 
letras. E l d a c t i l ó g r a f o es un escelente 
medio de c o m u n i c a c i ó n é n t r e l o s c i e -
gos y « o r d o - m u d o s . |¡ D a c l i l ú g r a f o ; el 
que practica la dacti lografia. 
Dacll lmda.s , V . D a c t i l ó i d e s . 
BPnctilóldc , adj. Que t iene la a p a -
riencia de un dedo. || D a c t i l ó i d e s , s. f. 
pl . Bot. F a m i l i a de plantas , cuyo t i -
po es el g é n e r o d á e l i l o . 
n á c t i l o l a l i a , s. f. V . DACTILOLO-
GIA. 
n i t c t i l o l á l l c o , ca . adj. Pertenecien-
te á la i lác t i lo la l ia . 
i i á c t i l o lo : ; ' » , s. f. Arte de e spre -
sarse por medio de los dedos, forman-
do con ellos varias figuras. 
R á c t U o l ó g i c o , ca . adj . Pertene-
ciente á la d á c t i l o l o g i a . 
D a c t i l o l ó g i c a i a i c i i l c , adv. de mod. 
Por medio de la d a c t i l o l o g í a . 
n a c t u ó i o g o , fja. s. Prác t i co en la 
d á c i i l o l o g i a . 
Dacti iomis , s. m . M a m . G é n e r o de 
roedores, cuyo tipo es el cgn imisdact i -
lino. 
i t á c t i l o n , s. m . Bot, Nombre de una 
planta g r a m í n e a , que los griegos e m -
pleaban para destruir las escrcccncias 
e a r n o s a s < } « e se f ó r m a n en ios dedos, y 
ios abscesos que a p a r é c e n debajo de 
las u ñ a s . 
U á c t i l o i i o m l n , S. f. A r i t m . Arte de 
contar ó de figurar n ú m e r o s con ios 
dedos. 
E íác t i lo i iómtco , en. A r i t m . Perte -
neciente á la d á e l i l o n o m i a . 
n a c t i l é m o i a o , s. m. A r i t m . E l que 
cuenta con los dedos. 
s i j i c t í l ó j i o i » , s. m. E r p e t . S n b - g é -
nero de reptiles b e m i d á c t i l o s . 
n a r i H A p o v o , s. m. Zool. G é n e r o 
de p ó l i p o s f ó s í l e s , de cuerpo c r e t á c e o , á 
manera de c i l indro , hallados en el ter-
reno terciario de las cercanias de Pa -
r í s . 
üSact i lóptcro , r a . ad j . Que tiene 
alas ó aletas guarnecidas de radios l i -
bres en forma de dedos, ¡j s. m. Ict iol . 
G é n e r o de acanlopterigios, cuya espe-
cie principal es el d a e l í l ó p t e r o oriental 
del mar de las I n d i a s , el cual tiene la 
propiedad de poder volar sobre las a -
gnas á bastante a l tura . M á m a s e v u l -
garmente en el l itoral del M e d i t e r r á -
neo golondrina de mar, pez volante, y 
mas comunmente volador. 
f>nctiió<>tcli>, s. ni. Bot. G é n e r o de 
la familia de las o r q u í d e a s v á n d e a s , 
planta del B r a s i l , h e r b á c e a , de llores 
muy hermosas. 
» á c t u oteen, s. m . M a m . Nombre 
que se da á la p o r c i ó n de piel que c u -
bre cada uno de los dedos de los m a -
m í f e r o s . 
n á c t í l o t e c i a , s. f. C i r , Tnstrumne-
lo en el cual se encajan los dedos p a r a 
manlenerlos en una esiension regular . 
D a c t ü ó t e l o , l a . ad j . E r p e t . Que 
tiene los dedos ensanchados en toda su 
longitud. 
D a c t í t o t o , s. m. An t ig . E s p e c i e de 
cubilete con a s a . ¡1 G é n e r o de conchas 
holoturias-
D a c t i i ñ z o i l o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s esternosos, cuyo tipo es 
el d a c t i l ó z o d o t r e l á g o r o de Patagonia. 
B>actiuro, s. m . Zool. Espec ie de 
a n é i i d o . 
ua i lero , r a . ad j . ant. Dab le , que 
es de d a r , ó se debe y puede dar . || 
Dadivoso, franco, generoso, l i b e r a l , 
obsequioso. 
» a t l i c a , s. f- Metro l -Medida de ca-
pacidad empleada en Asia y en Eg ipto . 
nad l ln . s. f. Q u i m . "Uno de los dos 
aceites q u e c o m p ó n e n el de trementina. 
n a d • l io, s. m. d im. de dado. 
n a d l u , Geog. F . con 87 veo. en la 
prov. y d i ó e . de Orense. 
» á a ¡ v a , 8. f. Don , regalo, present-
que se hace á alguno. ]] L a mismanre„ 
da, alhaja ú objeto que se regala i' 
F r a s . D á d i v a s q u e b r á n l a n peñas- ¿ni 
regalos se consigne vencerlas mavorS 
dibcul iades . ^ A c o m e t e r con d a d i v é 
seducir, sobornar , cohechar á al-uno 
p r o m e ü é n d o l o ó c o l m á n d o l o d e reaalos 
»»«l iva<io , da. part. pas. d e ó a d j ' 
var. Ij adj. Cohechado, sobornado. 
Dadivai-, v. a. ant. Hacer dones 
presentes, regalos. ' 
i i H i l i v o f t n í n c B i t e , adv. de mod. L i -
beralmente, generosamente, con [rani 
queza, con largueza, profusamente. 
»u<Hvos¡(Ín<l,s. f. Munificencia/ge-
nerosidad, l a r g u e z a , liberalidad , pro. 
fusion en el dar . L a Academia no tiene 
dadivos idad, 
ttadivoso, mi . adj . L ibera l , genero-
so, franco, profuso en hacer dádivas 
ó regalos, propenso á dar. 
Dudo , da. part . pas. de Dar, || adj. 
Propenso, inclinado. |¡ Habituado, acoŝ  
tumbrado, entregado, á alguna ctfsa. |¡ 
Permit ido, l icito. H s. m. Piccecít a cúbi-
ca , por lo regular de hueso <í marfil, si 
las hay de otra materia cualquiera; sus 
seis caras e s t á n s e ñ a l a d a s con punios 
desde uno hasta seis, sirviendo para 
jugar á varios juegos deenvite. || Pifia 
c ú b i c a de hierro ú otro metal que sirve 
de punto de apoyo á tornillos ó á otras 
cosas para mantenerlas en equilibrio. 
(Acad. ) [¡ Cada uno de los pedacitos de 
hierro colado en forma c ú b i c a que é n -
tran en la c o m p o s i c i ó n de la metralla 
para cargar las piezas de arti l lería. || 
A r q . v . N s t o . IJant . V . D o n a c i ó n , ¡j 
Mar. Pieza c u a d r a d a , y por lo regular 
de bronce, embutida en el centro de 
una roldana que gira en s a motón 6 
cuadernal sobre perno d c h ¡ e r r o . = V . 
REMPu.!o. = Espccie de remiendo cua-
drado ó cuadri longo, de lona, que se 
sobrepone á la principal de una vela 
para que no se rompa. || falso; el que 
tiene mas peso hacia una cara que ha-
cia las d e m á s , para que,cayendo, repe-
tidas veces del mismo modo , saque el 
que lo maneja el pumo que te conven-
ga. [I y no concedido; admitido, ha-
blando de un argumento ó de una pro-
p o s i c i ó n , pero no porque sea cierto, 
sino porque no obsta á la cneslioít 
de que se trata. II F r a s . C a r g a r los da-
dos; introducir en ellos un poco de plo-
mo, para que con el peso caigan siem-
pre de igual modo y den el mismo pun-
to. ^ C o n f o r m e diere el dado; según sa-
l iere, s e g ú n el éx i to q¡ic tengael asun-
to. ^ C o r r e r el dado; haber fortuna, 
tener suerte favorable. = D a r Ôéchar 
dado falso; e n g a ú a r . ^ E s f a r como un 
dado; hal larse bien arreglado, unido, 
ajustado. = z E c h a r dados; fiar ana "cosa 
á la s u e r t e . = [ , r o v . Cuando te diéren 
el buen dado é c h a l e l a mano; no se de-
be dejar perder la o c a s i ó n , es conve-
niente aprovecharla cuando se presen-
t a . — L o mejor de los dados es n o j ü -
( ¡ar los ; ¡o mas conveniente y prudente 
es evitar los riesgos huyendo la ocasión 
de caer en ellos. |} F r a s . Á una vuel ta 
de dado; en un momento , en un ave 
m a r í a . 
Oüdóroi-o. va. adj. M i l . E l que l le-
vaba la antorcha civciertas ceremonias, 
antiguas. || E n t o m . Género de c o l e ó p -
teros maiacodermos, cuyo tipo es e\ da-
d ó f o r o hialino del Bras i l . 
n a d ó ¡ c o , s. m. Entom. Género de 
c o l e ó p t e r o s l o n g i c ó r n e o s , cuyo tipo es 
el d a d ó i c o d e c i m u r a a m a n l l a , origina-
rio def B r a s i l . 
nador , r a . s. E l que da ó entrega 
alguna cosa; portador; mensajero)*1 
que lleva una car ta , paquete ú otro en-
cargo cualquiera . ¡| C o m . E l que firma 
una letra de cambio. 
O a d u c o , adj . Mit . Sobrenombre 
que se daba á las divinidades que ile-
v á b a n una l á m p a r a en la mano. 
Daduciie, s . m . M i t . Nombre del sa-
cerdote de Ceres , primero en dignidaa 
d e s p u é s del Hierofanto. T a m b i é n seje 
l lamaba Lampadoforo. 
i wneider , s. m. Metrol. Moneda ce 
1 Hamburgo , que vale dos marcos. 
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D/icmlc, s. f- Bot. G é n e r o de la f a -
milia de las a s c l e p i á d e a s , subarbustos j 
volubles, de muy bello ornato, mdige- j 
nas del África tropical y de la I n d i a , j 
nnciklo. n i » , adj. Per lenec ientc , ! 
concernici)le d una de las àWz tribus de 
jos persas. I! s. E l miembro de la I r i b ú 
daenia. 
DiicxHgin, s. f. Metrol . Moneda de 
plata de Pers ia , que equivale á unos 
nueve rs . y doce inrs . 
i>iif, s. in. M ó s . Ins trumento de 
m ú s i c a , usado en las Indias . 
Ditlllit. s. f- Orni t . Nombre de una 
especie d e l g ó n r i o á n a d e . 
Bi i f t iúcco .oen . adj . Hot. Que se pa-
rece al dafne. = I ) a f n á c e a s , s. f. p l . F a -
milia de plantas, cuyo Upo es el g é n e -
ro dafae. 
Unfiit>, s. m. Mol. Ó r d c n de m o l u s -
cos. | ] I í o i . lionilo g é n e r o de plantas, 
(¡ue comprende mas de cmctienla espe-
cies de arbustos esparcidos por ambos 
continenti-s, y cuyas flores, i'rccuenle-
mentc aglomeradas y de suave olor, son 
verdosas, blancas, a m a r i l l a s , rosadas, 
a/uiadfls . p u r p i i r i n a s ó violadas. [| M i l . 
Jlijn dr I.ndon ii de P e n r o . F u é amada 
de Apolo, (iuvanie su destierro en el 
mundo, y convertida por su padre en 
laurel , daphnes en griego. 
st a fit ó fu a©, s. ra. ant. Nombre que 
daban laa antiguos á ciertos adivinos 
que mascaban hojas de l a u r e l , preten-
diendo queel jugo de e s l a s h o j a s , mez-
clado ron la sangre , les bac ía conocer 
¡os si-crelos del porvenir. 
Darncfiti-hia. s. f. p l , M U . F i e s t a s 
que celebraban los lebanos cada n u e -
ve a ñ o s , en bonor de Apolo. 
WiafíiL'icoii, s. m . Nombre del a c e i -
¡e de boyas de l a u r e l , usado entre los 
antignus griegos. 
»iifiir-o. imm». adj . M i l . Sobrenom-
bre <)<* Apolo y de Diana. 
i>:ifiic», s. f. l í n t o m . G é n e r o d e c r u s -
t á c e o s dc'la familia de los dafnideos. 
[I Miner . Espec ie de piedra preciosa, 
desconocida en cl d ia ,y í i l a cual a t r i -
b u í a n jos antiguos la propiedad de c u -
rar la epi lepsia. 
MnlmiU-tK ilea. adj . R o l . Semejan-
te á una ilafnia. || C r u s i . V a f n ' n í e o s . s. 
m . p!. Especie de c r u s t á c e o s , cuyo tipo 
es el genero dafnia . 
Dnfuidiii , s, f. Bot . G é n e r o de la 
familia de l a s l a u r i á e e a s , que compren-
de unos doce á r b o l e s de las l u d i a s 
or iemnlcs . 
QnTiiiilto, (ifa. a d j . Dot. Semejante 
íi una d a f u i a . = Ü a / " n i í í t u s , s. f, p l . F a -
mil ia de plantas e x ó t i c a s , cuyo tipo es 
e! g é n e r o dafnidia. 
Unru í la , s. f. B o l . G é n e r o de p l a n -
tas, formado para un árbol de J a v a . 
Dafiiitm. s. f. Quttn. Sustancia a l -
calina dpfcubierta en la corteza de v a -
rias dafnias, l i s t á en hacecillos p r i s -
m á t i c o s , incoloros, bri l lantes , ¡ n s o l u -
blcs en el agua calienle etc. 
i s a r u i s , s. m . M i l . Jóven pastor de 
S ic i l ia , hijo de Mercurio y de una n i n -
fa, el cual m u r i ó en edad temprana, 
consumido por una enfermedad amo-
rosa. 
Bíaft iUa, s. f. Bot. Nombre antiguo 
de un laurel l lamado en el dia acacia. 
= M i n e r . Piedra semejante á una boja 
de laurel . 
Rtarttwidco, ilea. ad j . Rot. S e m c -
ianle á un d a f n e . ^ / í a / n o ú / e n s . s. f. 
p l . Fami l ia de plantas , cuyo tipo es el 
g é n e r o dafne. 
uiifiiomuiicin, s. f. Especie de adi-
v i n a c i ó n que se h a c í a , ó bien m a s c a n -
do una hoja de laure l , ó bien echando 
una rama de este arbusto profé t i co en 
el fuego sagrado,- si la ramachisporro-
teaba, eraunpresag io feii?.; pero si a r -
d ía s in ruido,, era un funesto p r o n ó s -
tico. 
Dnrcioii iáiiOro, cu. s. E l que e jer -
cía la dafnomancia. ¡| ad j . Pertenecien-
te, concerniente á ia dafnomancia. 
Dufnopsis , s. m . Bot . G é n e r o de 
plantas bastante semeiantes al dafne, 
del cual solo se diferencian en las bojas. 
DMga,s. f. P u ñ a l grande de uno,dos 
ó cuatro filos y con la punta aguda; 
tiene guarnición, como la espada, a u n -
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que proporcionada á su t a m a ñ o , y ga-
vilanes como el p u ñ a l . E s t a a r m a b lan-
ca era muy usada en la edad media , y. 
la que mas se le asemeja en c! dUt es 'el 
machete. II Cada una de las caras o r i -
zonlales de ladril los que se c o l ó c a n en 
el homo, para cocerlos- || E r a s . L l e g a r 
á las dagas; l legar á las manos, estar 
en el ú l t i m o lance, en el mayor apuro. 
U a g a e i i » , Geog. L . con 18 vec. en 
ia prov. y d i ó c . de Oviedo, 
Etasuuztt, GeOg. VE ARRIBA. Y . CO ti 
160 vec. en la prov. de Madrid, d i ó c . 
de Toledo. = oe a b a j o , V . c o n 3 0 v e c . 
en la misma prov. y d i ó e . 
Daj^cboe , s. f. M i l . Divinidad ado-
rada en c I K i c w , y que parece ser la de 
la fortuna, 
Daghami , Geog. C . de Á f r i c a , en el 
reino Ouaio. 
Dftjçht-stuti ú » » ! U N t a n , Geog. 
Prov. de la R u s . s s i á i . habitada por los 
L e s g k i s . pueblo valiente y guerrero, 
p e r o s i n l e y e s n i r e l i g i ó n . Ticne300 ,000 
hab. 
n n g i a l s. ni . Hist . Nombre con que 
los musulmanes designan al A n i e -
Cl'iMo. 
« i t s o b e i - t o , Hist . I . K e y de F r a n -
c ia , hijo de C l o t á r i o 11. M a n c h ó el b r i -
llo de sus victoria^ con su crueldad y 
su pas ión á las mujeres . Mur ió en 638. 
=11 . Hijo de Sigisherto I I , rey de A u s -
tras ia . S u c e d i ó á su padre en 65(1. y 
fué asesinado en 679.=111. Hijo y s u -
cesor de C h i l d e b e r t o I I I . Mur ió en 715. 
D u g o » , s. m. a u m . de daga . \\ M i l . 
Divinidad de los filisteos, r epresen ta -
da bajo la figura de un monstruo m e -
dio hombre, y medio pescado. 
l í a g o i i m i i a , Geog. Reino de la Ni-
grieia, tributario del C h a n t í , s i l . en la 
Guinea superior cerca de los l imites 
del Soudan . 
Ujt^ucell ln, i l u . s. f. d i m . de d a -
y a . 
EiftgucB't'co, rea . adj . Ejecutado 
s e g ú n el procedimiento de Daguerre, 
perteneciente, concerniente al daguer-
rcutipo. 
Datsctci'i-eotipnilo, t ía . part. pas. 
de Daguerreot ipar . 
Ui t suc i ' i cAt i i iu i - . v. a . Obtener un 
retrato ó un dibujo por medio del i n s -
trumento llamado daguerreotipo. || 
Retratar al daguerreotipo. 
BSi ig i icrrcol lpí irse , v. pron. K e -
Lratarse al daguerreotipo. 
ü ii a: iter ico ti pin, s. f. A r l e de da-
g u e r r o t i p a r . I) T a l l e r en que se d a -
guerreotipa Ose construyendaguerreo-
tipos. 
B>KK<ieri-c4>tE|>a, s. m. Ins trumenlo 
inventado por Daguerre, y por medio 
del cual q u é d a n fijadas con marav i l lo -
sa exact i tud, y por la inl lucncia de la 
luz. las i m á g e n e s de los objetos que se 
d e s é a u . 
l ingtiescli , s. m. F ü o l . Uno d é l o s 
puntos d i a c r í t i c o s de la lengua l i c -
l irá ica , representado por un punto co-
locado en medio de la le tra . 
Bagues tu i i , s. m. V . D a g u e s t a n . 
B i i s i i i l l a . )ta. s. f. d i m . de daga . 
II prov. Palil lo de hacer media. 
Dngian, s. ni . M U . Div in idad del 
P e r ú , cuyo templo e s t á construido en 
una eminencia , y que s e g ú n sus sacer -
dotes, formará en los ú l t i m o s tiempos 
un universo nuevo con los despojos 
riel antiguo. 
BugiitRii , s. m. Nombre-que los c e -
landcscs dan á ciertos e s p í r i t u s . 
o<ilite, Geog. Pueblo del Asia ant i -
c u a , que habitaba al N . de Hircania . 
IJa dejado su nombre al p a í s , hoy l l a -
mado Daghestan. 
Mtihmtu-y. Geog. Vasto estado del 
Á f r i c a , en la N igr i i i a m a r í t i m a , s i l . al 
H. del reino de Ben in . Su cap. es A b o -
iney. 
B a l , s. m . T í t u l o honor í f i co usado 
en el J a p ó n . 
U ñ í c a , Si f. Mit. F i e s t a del agua en 
el P e r ú . 
n a i d a * , s. f. pl . M i l . F i e s t a s qne se 
c c l c b r á b a n en Atenas , y que lomaban 
s u nombre de las antorchas que duran-
te ires dias se e n c e n d í a n . 
Daido, s. m . O r n i t . Espec ie de ave, 
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que es probablemente fabulosa, a u n -
que se supone que existe en M é j i c o . 
D a i f a , s. f. Manceba , concubina, 
mujer con quien se tiene trato i l í c i t o . 
II ant . Mujer ó h u é s p e d a á quteu se 
obsequia y regala con c a r i ñ o . 
D n i k u k u , s. m . Mit. Dios que i n -
vocan ios artesanos en el J a p ó n ; se r e -
presenta sentado en un fardo de arroz , 
con un saco en la mano y un mart i l lo . 
DallodoiUo, s. xa. E n t o m , G é n e r o 
de c o l e ó p l e r o s c a r á b i c o s , cuyo tipo es 
el dialodonto d e C a y e n a . 
Dt i ima lo» , Geog. V . con 98 vec. en 
la prov. y d i ó c . de M á l a g a . 
J O n i m í c l - G c o g . V . con 2,313 v e c e n 
ia prov. de C i u d a d - R e a l , d i ó c . de T o -
ledo. E s cap , de un part . j u d . de e n -
trada , que comprende 4,246 vec . 
n a í n c , s. in . ant. Y . G a m a . 
D n t i i l , s. m. T í t u l o del emperador 
y soberano pont í f ice de! J a p ó n . 
u a i r i t o , s. m . M i l . Sacerdote de 
Proserp ina , en Atenas . 
i»air» , s. m. C r u s t . G é n e r o de i s ó -
podos, familia de hiperinos , cuyo tipo 
es el dairo de Gaver t , hallado en el 
mar. de las l u d i a s . 
B a j a n , s. m. I c t i o l . G é n e r o de a-
cantopterigios, familia de los m u g í l ó i -
dos, cuyo tipo es una especie de mugo 
de las A n t i l l a s . 
B a k i n , s . m. Nombre que los n e -
gros de Loango dan á sus hechiceros-
B a k k a , Geog. C . de la India ing l e -
sa , s i l al N. E . de Ca lcuta , con 200,000 
hab . Ha sido por 80 a ñ o s la cap. de 
Benga la . 
D a k o u , s. m. Espec ie de piedvecita 
azul con que las mujeres de Guinea a -
d ó r n a n su pelo. 
b>«i, s. ra. F i l o l . Nombre 'de la o c -
tava letra del alfabeto á r a b e , turco y 
persa. lj Signo n u m é r i c o del cuatro . 
Dula , s. f. Mar. Cana l de madera 
que conduce á los imbornales el agua 
que se estrae de las b o m b a s . ^ O l r o 
canal de tablas colocado en la proa 
para que las aguas sucias que se vier-
ten, no lar ensuc ien . 
Baladci- , s. m. E n t o m . G é n e r o de 
insectos h e m í p l c r o s , de las islas de la 
Sonda. 
D a l a l - L n m a , H i s t . r e i . V . L a m a . 
BalaiMta, adj . H i s . re í . Miembro de 
una secta dis idente, formada en E s c o -
cia el s i g l o X V I l l , por Dav id Dale . 
Ba lapax , s. m. E n t o m . G é n e r o de 
h e m í p t e r o s , de la familia de los f u l g ó -
ridos i n d í g e n a del Cabo de D u c n a - E s -
peranza . 
Baluco, s. m. Mol. Boni ta var iedad 
de un molusco hallado cu el S e n e -
ga l . 
Da lhcrg , B i o g . I lus tre y ant igua 
familia a lemana, que ha producido m u -
chos hombres dist inguidos. 
Daiftergin, s. f. R o i . G é n e r o d e l a 
familia de las p a p i l i o n á c e a s , á r b o l e s ó 
arbustos algunas veces trepadores; i n -
d í g e n a s del A s í a tropical , y del cual 
se cult ivan mas de quince especies en 
E u r o p a . 
uuibcruiado . da. adj . B o l . S e m e -
jante á una d a l b e r g í a . 
Ball ict s i â e « » , cea. adj . B o t . P a -
recido ó semejante á la d a l b e r g i a . = 
D a l b e r g i á c c a s ; s. f. pl . T r i b u de plan-
tas p a p i l i o n á c e a s , cuyo tipo es el g é -
nero dalbergia . 
B a H i c r g í e a s , V . D a u i h i i c í á c e a s . 
Bai)>iiti,s. n i . Mit . D h injdad j a p o -
nesa. 
Baleo cito, s. m. E n toni. G é n e r o de 
h e m í p t e r o s p e n l a í ó m i d o s , cuyo tipo es 
el dalcanto de ios mares orientales. 
Bale , I i i l e r j . Espresa laim-omodidad 
que causa-la lenacidad y porfia de a l -
guno, ó la fastidiosa r e p e t i c i ó n de a l -
g ú n acto. |j L o e . fam. Dale que dalet 
erre que e r r e ; espresion con qu ese 
manifiestael enfado que causa la t e n a -
cidad ú o b s t i n a c i ó n de alguno.=7>a'e 
bola; espresion con que se reprende la 
nec ia -é infundada p o r f i a . = : í ) a í e quele 
dale , á a l & que le d á s , dale que le d a -
r á s ; tocuciunes con que se. manifiesta 
la constancia de alguno en la e j e c u c i ó n 
de alguna c o s a . — D a l e que tienes; lo 
mismo que dale que d a l e . 
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D n l c c a r l i a , Geog. Ant igua prov. 
de S u e c i a , l i m í t r o f e de la Noruega , 
Abunda en minas de h ierroy de cobre, 
y forma en la actualidad la prefectura 
d c S l o r a - K o p p a r b e r g . 
B » l era i-l i it o, na . adj . Pertenecien-
te á la Dalecarl ia ó á sus habitantes. |¡ 
s. Natural de Dalecar l ia . 
D a i c c i i a m p i » , s. f Dot. Género de 
e u f o r b i á c e a s , f u n d a d o para unosarbus -
tos trepadores originarios de la A m é -
rica iropical , y que raras veces se e n -
c u é n t r a n en el As ia y en el Áfr ica . 
B Alemlivrt (Jtmn t e r a n d j , B i o g . 
C é l e b r e fisico y cser i lor f r a n c é s del 
siglo X V I U , miembro de la Academia 
francesa . 
Balemlnxos, Geog. Pueblo eslavo, 
que en los siglos V i l , V I H y IX habi ta -
ba entre los sorabos. 
Baicmt i lc t , Geog. C . de Á f r i c a , en 
el reino de Bambonk. 
B a i e r , s. rn. Moneda de cobre ó de 
plata, de Suecia ó de Holanda. 
Bate l l i , s. m. Nombre de la cuarto 
letra del alfabeto hebreo, jl Signo n u -
m é r i c o del cuatro. 
Balgo , adv. ant. Solo se usaba en 
esta frase: hacer mucho dalgu; bacei 
bien; dar buena acogida, rec ibir con 
benevolencia. 
B n l i , adv. ant. De a l l í . 
B i i i i m l , adv, ant. De a l l í . 
B a i g i m , adj . ant. De a l g ú n ó de al-
guno. 
B a i l a , s. f. Bot. G é n e r o de la f a m i -
lia de las p a p i l i o n á c e a s , que c o m p r e n -
de numerosas especies de yerbas ó 
de arbustos i n d í g e n a s del A m é r i c a Bo-
real . 
BalUia, Geog. V . con 2,263 vec. er 
la prov. de A l m e r í a , d i ó c . de D a l m á -
c i a . 
B d i i h a r d a , s. f. B o l . G é n e r o de 
plantas , de la familia de las r o s á c e a s , 
fundado sobre unas plantas vivaces de 
la Amer ica septentrional y del A s n 
orienta! . 
Bal ibai ' i lada, da . ad j . Bot. S e m e -
jante á una dal ibarda. 
Di>m»ái'd(>ii«, s. f. p l . Bot . F a m i l i a 
de r o s á c e a s d r i á d e a s , cuyo Upo es la 
dal ibarda. 
Duina, l l i s l . Cortesana filislea del 
valle de Sorcc. F u é amada de Sanson , 
á quien cortó los cabellos, en los que 
c o n s i s t í a su fuerza,; ' lo e n t r e g ó e n s e -
guida á sus enemigo*. 
Bai9:i;teGti, Geog. Region de la E u -
ropa, s í i . en la orilla o n e i n a l de! golfo 
A d r i á t i c o , co i f í n a n d o c o n la Croac ia , la 
bosnia y la A lban ia . Se divide en D a l -
m á c i a turca y D a l m á c i a a u s t i i a c a . L a 
cap. de esta ú l t i m a es Z a r a . L a D a l m á -
cia formaba un reino ronsiderable a n -
te* de ser sometida por Augusto . E n 
fué erigida en ducado por Napo-
k'fitr, 
uáUt iu ta , s. m. Habi lan le d e l a D a l -
ma c ía . 
l íHi i i i j i i ica , s. f. Espec ie de v<5ti-
dura c m faldones y hombreras anchas , 
de modo que forman una cruz; la usan 
l o s d i á c o n o s , s u b d i á c o i m s . cuando ejér-
cen sus funciones en los oficios d iv i -
nos. II Vestidura blanca y bordada de 
p ú r p u r a , que usaban !<jS d á l m a t a s . 
B a i a i á i i c o , cu. ad j . í t e f c r e n l e , 
coi icernienic á l o s d á l i r u t a s . 
BaiofiK, s. f- Ict io l . G é n e r o de pe-
ces acnr lopicr ig ins y a n g u i l í f o n n e s . 
B a l ó i d e , S- f. Nombre de una var ie -
dad decatbon. de piedra muy regulai 
en s u es tructura . 
B a l u í d c o , dea. a d j . Q.uc tiene 1& 
apariencia de un t i zón apagado. 
B a i l a d a , s. f. E p i o m . G é n e r o de 
h e m í p t e r o s pei i la lómidt>sr fundado p a -
ra una nueva especie de la isla de 
J a v a . 
D a l s i r a c a , s. f. K n i o m . - G é n e r o de 
h e m í p t e r o s p e n t á m i d o s , insectos del 
Cabo de Q u e n a - E s p e r a n z a . 
Bul tonta , s. í . Bot . G é n e r o de m u s -
gos pieurocarpos , d i p l o p e r i s t ó t n e o s , 
cuyo tipo e s l a daltoma esplacnoidea, 
bonito musgo viva'¿ que brota á. Ia or i -
Hade los arroyos . 
B a i u s i n , s. f. Bot . G é n e r o de la fa-
m i l i a de las p a p i l i o n á c e a s podal ireas , 
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fundado para un arbusto de las I l i -
dias. 
u n í in, adv. ant. P r a l l á . 
fíallarioi-, 5. m . E l que sifiga la 
v ierba con el ins trumento llamado da-
He. 
Ba l l e , s. m. Espec ie de hoz con ([ue 
se siegan los pastos y en a lgunas p a r -
tes las miescs . |¡ L o e . ant . D a l l e que 
dallet V . D a l e qite d a l e . 
R n l ion, adv. ant. Del otro lado de 
a l l á , ó del otro lado. 
Dal lo , Geog. L . con 2S vec . en la 
prov. de Á l a v a , d i ó c . C a l a h o r r a . 
D a m a , s. f. S e ñ o r a noble, de cal i -
dad, de elevada a l curn ia , jj La mujer 
amada 6 querida de alguno. || T í t u l o 
que t i é n e n en palacio c iertas s e ñ o r a s 
que sirven á la reina ó princesas, jj 
L a criada principal y que sirve i n m e -
diaiamente á la s e ñ o r a en las casas de 
los grandes, j] L a actriz que no r e p r é -
sen la papeles de graciosa ni de carac-
t e r í s t i c a ; las damas se clasifican por 
pr imera , segunda, tercera etc. j | Con -
r u b i n a , manceba, querida pr ivada . 
i| Cua lqu iera de las piezas del juego 
de damas que. por haber llegado á la 
ú l t i m a l inca del contrario , se corona 
ç o n otra, pudiendo correr toda la l i -
npri que ocupa, i! Nombre de la pieza 
p r i n c i p a l d c s p u é s d c l rey, en c l juegode 
Ajedrez , la cual laminen se l lama re i -
na. |¡ L a mujer á quien en la edad me-
dia se h a b í a consagrado un caballero, 
d e d i c á n d o l e sus h a z a ñ a s , y l levando 
sus colores, ¡j C u a d r ú p e d o , v i v í p a r o , 
rumiante , del (amano del corzo, de co-
lor leonado, ancas , cuello y vientre 
Mancos, que vive en p a í s e s c á l i d o s , y 
tiene los cuerno1; s ó l i d o s , ani l lados y 
encorvados hacia delante. || Nombre de 
un antiguo baile e s p a ñ o l . || Mar. E s p e -
cie de c u ñ i l a que, en los botes que no 
p i iS lanto l e l e s . s e introduce ó encaja 
vert icalmenie en la chumacera y hace 
los mismos usosque el tolete. || j u a n a ; 
prov. de A m i . C a s t a ñ a ó vasija grande . 
|¡ c o r t e s a n a , r a m e r a . |! secreta; la que 
en el juego de damas se da por par t i -
do al que juega menos, quedando á su 
arbitrio elegir la que quisiere cuando 
guste, y usar de ella cuando le conv i -
niere, li T r a s - Se?* imty d a m a : tener 
las cualidades que constituyen una 
m u j e r de tono y de mundo: ser muy 
lina v delicada. II s o p l a r l a d a m a ; co-
ger en el juego de damas una pieza 
del contrario, por no haber comido eon 
el la, teniendo o c a s i ó n . F i g . B ir lar la 
querida de oiro; rasarse con la novia 
de otroefe. N E c h a r d a m a s y (jnlnnesi 
diversion que consiste en sortear en la 
ú l t i m a noche del año á las personas de 
ambos sexos con quienes se tiene a-
m í s t a d , l l a m á n d o s e año las que cáen 
en suerte. || lícfi*. L a s d a m a s a l des -
den p a r ú r e n hien; las mujeres h e r m o -
sas no n e c c s í t n n arte ni compostura 
para os l cn lar sus :;i'acias. = J Í H í I a m a s 
tic tus pariatui ' s , á tu h o l s a p a r a mien-
tes; no gastes mas de lo que t ienescon 
esperanza d é l o que te lian de dar otros. 
I! D a m a s ; s. f. p l . Juego que se eje cu 
la con unos discos de madera ú otra 
mater ia , en un tablero de selenta y 
cuatro capillas, sí es á la e s p a ñ o l a , y 
de c ien , si es á la polonesa: en-cl pr i -
mer raso las piezas son ve int i cua-
tro, doce para cada jugador, y en el se-
gundo son cuarenta, correspondiendo 
veinte á cada jugador; gana el juego el 
que come todas las piezas del contra -
rio, si es á la gana-gana, y al raves, si 
es á la gana-pierde. 
EÉiiiivscíüo, sin. ad j . V . A j i a c e x o . 
fínííi:ai:«j. s. m. M a m . Var iedad de 
a n t í l o p e s del Senegal, jj E n t o m . Gene-
ro de d í j i l e i o s , cuyo tipo es originario 
de las Ind ias orientales. 
iSisniHü, s. m. Mam. G é n e r o de pa-
quidermos, del t a m a ñ o de la m a r m o -
ta, á lo cual se asemeja bastante en 
mis proporciones, y que es muy co-
m a n en el monte S i n a í y otros puntos 
de la costa oriental de Á f r i c a . 
I*ai5Hiiielmi--C3a(i!)i-ji. ( icog. C . d e l 
Bajo Eg ipto , s i l . al N . del Cairo . 
Dtimnr, Geog. C . de A r a b i a , s i t . al 
S . de S a n a á . T iene 5,000 casas. 
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Damarns , s. m. C o r a . Espec ie de 
tafetas de las I n d i a s . 
Dnmnrt ln , Geog. C . de F r a n c . , S¡1. 
a l K . O . de Meaux, con 2,000 hab . 
Dninns. B iog . ( F a m i l i a d e / A n t i -
gua y noble casa francesa, conocida 
desde el siglo X l l l , qne lia producido 
algunos dist inguidos g u e r r e r o s . = H í s t 
UNIDAS Á VENERAR LA CHUZ. Orden de 
s e ü o r a s , fundada en 1668, por Leonor 
Gonzaga , esposa de Fernando I H . = 
e s c l a v a s g e l a v iRTOB. Orden de c a -
b a l l e r í a fundada en 1662, por Leonor 
de Gonzaga, 
Duitiusaiiio, s. m. V . A l i s m a . 
Damascado, da. adj . V . A d a m a s -
cado. 
Damasceno , ata. S. H a b i U n l e ó 
natural de Damasco . || adj . Pertene-
ciente á la c iudad de damasco ó á sus 
habitantes. (| V . A m a c e n o . \\ B i o g . ( S . 
J u a n ) Virtuoso sacerdote , natura l de 
Damasco. Se o c u p ó en combal ir á los 
inoclastas, y e s c r i b i ó sobre la t e o l o g í a 
y la filosofia. M u r i ó en "íbí. 
D a i a a s c í o , B iog . C é l e b r e filósofo 
e c l é c t i c o . E n s e ñ a b a en A l e ñ a s en ¡Süii, 
cuando Just in iano m a n d ó cerrar las 
escuelas paganas . 
Damasco, s. m . Te j ido de lana con 
dibujos del m i s m o color que el fondo, 
y que se usa para c o l g a d u r a s . = A l b a -
ricoque y albaricoquero , en A n d a l u -
cía; y en otras partes, una variedad de 
esta fruta y del á r b o l , ll Geog. l í a j a l a -
to de la S i r i a , s i t . entre el de Alepo y 
la A r a b i a . Tiene 90 leguas de largo v 
SOde ancho; y su pobl. sube á 1.230,000 
liab., de razas muy d i s l i n i a s . — C . de 
S i r i a , cap. del bajaialo de su nombre, 
s it . al S. E . de Cooslanl ioopla , con 
¡ 3 0 , 0 0 0 h a b . , de los que 23,000 son 
c a t ó l i c o s y 3,000 j u d í o s . Damasco es 
una ciudad muy antigua , y ya fué 
i meneionada en el G é n e s i s . 
! DasiutHioii, s. f. Tej ido semejante 
I al damasco, pero mas sencil lo. 
I EBámsawo , l i iog. ('San) Papa e s p a -
: ñol del siglo I V . F u é s u enemigo e l a n -
! l ipapa Urs ino , y tuvo que combatir el 
; ai-nanismo. Murió d e s p u é s de tina v i -
! da ejemplar, en 3 S ' i . = l ! . I'apa elegido 
en ÍO'tS. No s o b r e v i v i ó á s u e l e c c i ó n 
mas que 23 d ias . 
DawiíNo.ms. s. f. B o l . G é n e r o de la 
familia de las a l i s m á c e a s , que c o m -
prende yerbas a c u á t i c a s vivaces ó a-
nuas, y de las cuales se cult ivan dos ó 
tres especies en los j a r d i n e s . 
Bíiiiici.ssnieta, s. f. C o m . Especie 
de tejido con dibujos de oro, piala ó 
seda por el estilo del verdadero d a -
masco . 
DiitiiaMqsiiüo , s. m . Com. Tej ido 
de lana ó deseda adamascado. II prov. 
Albaricoque. 
Daguiisquilna. S. f. B o l . P lanta a -
nua de M é j i c o , que crece hasta la a l tu-
ra de dos pies, con tallos rol l izos , llo-
res sol itarias y de mal olor, que se con-
sideran como mas perfectas , cuando 
t i é n e n un color de p ú r p u r a mezclado 
de amari l lo , jj Hoja de s a b l e d e a t a u j í a , 
especialmente si se ha construido en 
Damasco . 
Dauinsqulno , n a . ad j . Per tene -
ciente, c o n e e r m e n i e á Damasco ó à sus 
habiiantes . || De a l a n j i a . hecho en D a -
masco, hablando de armas blancas, ó 
semejante á las que se h á c e n en Da-
mosco, ü L o e . adv. A l a d a m a s q u i n a : 
á estilo , modo , s e g ú n costumbre de 
Damasco . 
ntunantes, B iog . Famoso bandido 
del Á t i c a ó de sus c e r c a n í a s , contem-
p o r á n e o de T c s c o , y del cual este h é r o e 
l i b e r t ó á la G r e c i a . 
Dnmaftt i -o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s de la familia de los c a -
r á b i c o s , insecto de color azul ne -
gruzco, que se encuentra en el J a -
pon . 
ESiinmSt-ioH, s. i n . E l d é c i m o mes 
del a ñ o , entre los griegos del Pelopo-
neso, que ven ía ú corresponder á n u c s -
tro Jul io , y estaba c o n s a g r a d o á C é -
res, por ser en dicho mes, cuando 
m a d u r a n las mioses . 
Damati ' i sa s. f. E n t o m . G é n e r o de 
insectos , de la trtbude los diaperiales, 
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cuyo tipo es el t e tráf i lo de Madagas -
c a r . 11 Bot . Género , de plantas c o m -
puestas, cuyo tipo es la d a m a l r i s a p ú -
dica, planta" anua, b a j a , del Cabo de 
B u e n a - E s p e r a n z a . 
Damavcnd ó D e m a v o i d , G e o g . 
C . de I r a n , cap. del T a b a r i s l a n . E n 
sus inmediaciones se ve un pico vol-
c á n i c o , que tiene 13,700 p i é s d e e l eva -
c i ó n . 
Bin cu a z a , s. m. a u m . de d a m a . 
Gran s e ñ o r a , s e ñ o r o n a . 
s í l imit rollo, Geog. A i d . con 18 vec . 
en la prov. y d i ó c . de L u g o . 
E>a¡Hería, s. f. Z a l a m e r í a , m e l i n -
dre , g a z m o ñ e r í a , del icadeza m u j e r i l . 
f| F i g . E s c r u p u l o s i d a d , reparo , corte-
dad. 
f í i ! i n i a , s. f. E n t o m . G é n e r o de co -
l e ó p t e r o s , de la familia de los t u b í f e -
ros, cuyo tipo es la damia s e ñ a l a d a 
con cuatro manchas , de! cabo de l í u e -
n a - E s n e r a n z a . || Mit . Nombre de C i b e -
les ó de la Buena Diosa . 
D n m i n d a , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
l e p i d ó p t e r o s nocturnos, cuyo tipo es la 
damiada elegante de la Nueva G u i -
nea. 
Damian (San,), B iog . V . S a n Cos -
mi! .=(Pet>ro), C a r d e n a l , obispo de Os-
tia. D e s e m p e ñ ó varias misiones impor-
lantes , y m u r i ó en F a e n z a en 1072. 
Damian l s ta , s. m . Hereje que no 
admite en Dios mas que una n a t u r a l e -
za sin d i s t i n c i ó n de personas. H s. f. 
Ueligiosa de! Orden de Santa C l a r a , 
por haber vivido esta santa en el mo-
nasterio de San D a m i a n . 
Ditmiiis, Biog. C é l e b r e estatuario 
natural de Arcadia . Vivió en tiempo 
de Lisandro , hijo de Aristocri lo . 
D a m i e n » (itolscrto Pr i i í i c l s co ), 
Biog. Regic ida f r a n c é s . Hirió en 1357 
al rey de F r a n c i a , L u i s X V , pero la 
herida no fué mortal , y f u é cogido y 
condenado á ser descuartizado. 
Dnmlento, s. m. ant. V . DÁDIVA. 
Damicta , Geog. C . del Bajo E g i p -
to, cap. de la prefectura de l mismo 
nombre. E n la edad media fué una 
ciudad m a r í t i m a importante, 
ütaitiil, adj . ant. M u j e r i l ; pertene-
ciente, concerniente á damas, propio 
de el las . [[ Geog. F . con 13 vec . cu la 
prov. y d i ó c . de O r e n s e . = ( S . S a l t a -
imi tde) , F . con 4-4 vec. en la prov. de 
L u g o , d i ó c . de M o n d o Ü e d o . 
Damis , s. m. E n t o m . G é n e r o de l e -
p i d ó p t e r o s d iurnos , que comprende 
unos insectos muy bril lantes de las 
Molucas ó N u e v a - G u i n e a . 
Damise la , s. f, d i m . de d a m a . M u -
chacha viva y divertida que se da to-
no de señora."ll Cortesana , ramera . 
Damiso, s. m. M i l . F l mas h á b i l de 
los gigantes, cuyos tobillos desenter-
ró Chiron para atarlos á los pies de 
Aqu i l e s . 
E>aini>ahle, adj. Digno de condena-
c i ó n ; vituperable, reprensible . 
Datimacioa, S. f. ant. V . CONDENA-
CION. 
Damnndo, «la. part . pas . de D a m -
nar y de D a m n a r s c . 
Dunmar, v. a, ant. V . C o x d e n a u . 
l í i i m n a r s e , v. protl. ant. V . CoNDli-
NAHSU. 
Dtisnnií icacSon, s. f. L a a c c i ó n de 
d a m n i í i c a r . 
Eíiamiiilicja<!;>, da. par t . pas. de 
Damnif icar . 
í í j tmi i i lKmlor , r a . s. E l que d a m -
nifica. 
Damn i u ear, v. a. Causar grave da-
no ó perjuicio á alguno, ofender. 
DamocIeM, H i s l . Cortesano de Dio--
nisio, tirano de S iracusa . Fe l ic i tando 
lodos ios d í a s al tirano por su poder 
y r iquezas , le hizo este ocupar su l u -
gar por algun tiempo. Damocles s u -
bió al trono y rec ib ió los homenajes 
de la corle; pero habiendo levantado 
los ojos casualmente , v ió una espada 
d e s n u d a , s u s p e n d i d a sobre su cabeza 
y sostenida ú n i c a m e n t e por una cerda 
de caballo. Entonces c o m p r e n d i ó cuan 
vana era la prosperidad del t irano. 
» a n i ó n la , B iog . Poel isa gr iega, 
c o n t e m p o r á n e a de Safo. 
Dmuon, Biog. D i s c í p u l o de P i t á g o -
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ras , c é l e b r e por su amistad hacia Kt 
bias . Vivió en Siracusa e l a ñ o 400 ant»» 
d e j . C . , en el reinado de Dionisio J 
T irano . *' 
D a m p l c r » , s. f. Bot. Género de h 
f a t m h a g o o d e n i á e e a s , que coniienear 
bustos ó yervas vivaces, y crese en lã 
Nueva-Holanda, siendo muv f B r i o s « 
porsus formas y s u s c o r o l a s l i ü á b i a á a s 
azules ó purpur inas , con limbos imiv 
velludos por fuera. 
D a m p i c r r c ( lusnwtn Enri«u0 
s i a r i a BMcot ú n j , Biog. General fran-
c é s del siglo X V I 1 L F u é muerto por 
una bala de c a ñ ó n , cerca de Valen, 
ciennes en 1793. 
Maamisi 'MicaelJ , Biog.Pintor ma-
l l o r q u í n , d i s c í p u l o del italiano Carlos 
Marata . 
D a » , s. m . Mit. Nombre de una di-
vinidad de los Germanos , la misma 
probablemente que Theuth . j] Hist, (j-
na de las doce tr ibus de Israe l , limita-
da al E . por las tr ibus de Eonjatmn v 
•luda, a l N. por la de E f r a i n , y al' o" 
por el m a r . T o m a su nombre <ie tts% 
i K h i j o de Jacob. = C . de la Pales-
t ina. 
Dannec, F i l o l . Nombre que los grie-
gos daban á la moneda que ponían en 
la boca de ¡os difuntos, para pagará 
C a r o n t é c l paso de la barca. 
D a n á c e a , s. f. Entom. Género dé 
c o l e ó p t e r o s malaeodermos, cuyo tipo 
es la d a n á c e a p a i í p e d a . insecto que se 
halla en las c e r c a n í a s de Par ís . 
Danne, s. f. M U . Hija de Acrísio, 
rey de Argos , y de Eurídice-. í'úpilcf 
p e n e t r ó , convertido en l luvia de Oro, 
en la torre donde la había encerrado 
A c r í s i o , para que nunca fuera madre. 
Espues ta por su padre al furor de las 
olas, j u n i o con el hijo que había íeniiío, 
fué recogida por P a l i d e c i ó , rey de Sc-
rifos, con quien se c a s ó . 
D a n a c a , s. f. Bot. G é n e r o notable 
de h e l é c h o s , que crécen en los panta-
nos de la parle mas c á l i d a de ¡a Amé-
rica ecuatorial . 
Daimeito, ta . ad j . Bot . Semejante 
á una danaca. ¡i D a n a e i t a s , $ . f. plí 
F a m i l i a de h e l é c h o s f ó s i l e s , semejan-
tes á las danaeas. 
Dai ia idn. s. f. M c c á n . Especie' de 
rueda h i d r á u l i c a , recientemente inven-
tada, para cambiar á voluntad el tnovi-
miento r e c t i l í n e o en rotatorio conti-
nuo. ¡| D a n a i d a s , s. f. p l . Entom. 
Nombre dado por Linneo á unas de las 
secciones del gran género mariposa, 
que luegosc subdivide en danai dasblan-
cas y danaidas var iadas . ¡| Familia de 
l e p i d ó p t e r o s d iurnos , insectos exóti-
cos, adornados con colores vivos y va-
riados, y cuyo tipo es el género dañaos 
II Mit. Nombre de las cincaetitn hijas 
de Danao, rey de Argos, por órdemlel 
cual dcKoi láron á sus esposos. Iris cin-
cuenta hijos de Egipto, la noche mis-
ma de sus bodas, escepto Htpermestra 
que p r o c u r ó á Linceo el medio de sal-
varse. E n castigo de este crimen, fué-
ron precipitadas al T á r t a r o , donde es-
tan continuamente llenando un tonel 
sin fondo. 
Ditnii i , s . m . Hombre primitivo de 
los habitantes de Argos. 
» a n a U , s . ni . Bot. Género de la fa-
m í l i a de las r u b i á c e a s , que comprende 
arbustos trepadores glabros, de las is-
las de F r a n c i a y deBorbon. \\ Entom. 
V . D a n a o . 
iftaiiKitag. S. f. p l . V . DA'S AID A, en 
su a c e p c i ó n m i t o l ó g i c a . 
Danao, s. m. E n t o m . Género de .1^ 
p i d ó p t e r o s , de la familia d é l o s dtuntOf. 
cuvo tipo es el danao crisipo delAsia 
meridional , del Egipto y del Senegal, 
ti Mit . Hijo d e B e l ó ; fué pr imeroie j oc 
Egipto , y d e s p u é s de Argos, á oo»de 
tuvo que refugiarse d e s p u é s de haM* 
conspirado contra s u hermano Egip10' 
m a n d ó á sus hijas que matasen á sue 
. esposos, hijos de este, pero Linceo.se 
i s a l v ó de la matanza y mas tarde to ttes-
j t r o n ó . 
I D a n a y a , S. f. Bot. V . D ASABA, 
j D a n a z a . s. f. Mit . Piececita de*** 
I neda que e x i g í a Caronte á todas la?"«r 
! mas que rec ib ía en su barca- ,: 
V a n h t U . s. f? Omit'. Especie ae &-
f e ' á e - A b i s i n i o i ' i n - d e t e r m i n a d a , 
puncnlrc , s. m. G e r m . E l que j u e -
ga por otro \ cen dinero de é l . 
panchad'ó rtn. ad j . B las . E i ' í t e t o 
queseapHta 5 l a b a n d a ó Taja , cuan-
do terminan en jiuntas acudas ú dienles 
á modo de s ierra . 
pane l en, s.. f. d im. de d a n z a . II 
Geog. V . D a n t i i c k . 
• > » u d t > i u . Hist . Numbi c de « n » i lus-
tre familia de V e n e n a , que dió a l -
gtiiios dux á esLart ' i iú l i í i ta . 
D a n c r . Geog. L . con 8 vec. en la 
prijv. y diói1.. ilo 0 \ ÍPtln. 
de?. " 
ísnaié .u, .fa. s. l í l h a b i i a n l e 6 n a t u -
ral de Diiiüni-irca.'!; adj . Pcrleneeiente 
¡1 ü i i i a m a i c i 6 á s i i s h a b i u n l e s ) || E p í -
teto ( luese ila á «iérlfl ra7a de perros 
grandes . '¿ .sombre de mi ó r d e n de 
caballi'i í a , ,Je origen desconoeidri.pero' 
res ia l i l i 'nda por Cris t ian V , e w l 6 7 2 . 
isimctíj», s. f. Espec ie de maza de 
orinas, ^omejante á la que usâ&an los 
daneses. 
0«ítsc:j;3 ( F e l i p e ile C o u r c i ü o n , 
m a r i i t i ú s cVi-JBiog. Miembro de fa a -
cademia francesa. Gozó de gran favor 
con L n í s X I V . y a c o m p a ñ ó ¡J este pr ín -
c í p e e n todas ü i s c a i n p a ü a s , c o m o a y u -
dante de caaiju». Mur ió en 1720. 
n>í»:»íçcrv: s. f. But . Nombre de 
una c i v e t i t de planta del g é n c i o ga l i -
ppo. 
E».'.:fn:>- S. F. V . Pl.ANGA. 
Esmtin, Geog. Nombre latino de D i -
na niíüTu. 
BímilcI, I!':: i i . l jnodc los cuatropro-
f e i a s m a y o r c s . ¿ c e d u c ó en !a corle de 
Natnicodo!¡ijM>r, cuyo favor adi ju ir ió 
e sp i i cú i i i lo l e sus s u e ñ o s . Sus profecias 
fúrnian i ' i c i j t í i u l n s , y en ellas anun-
cia la venida del Mesias". ]| [SAX) V i r -
muso varou, natural d'e Maralo . V i \ i ó 
mutl ios aTios sobre una c J l u i i m a . en la 
TuC-iií^cion y hi orac ión ,1 y m u r i ó en 
v . n . = . ; á A r . r . x l t ' o e & ú ! i h u ; ; ! i ' i « r in -
í;!;^. del si:;lo K V J L 
es^Jro i de! siv'lo X V I I . í e d i s t i n g u i ó 
en ¡ , i \ idt ' i cr í ¡ ! , sobre cu \o arte de jó 
un libri) mamis l - i ' i íú . 
D : ; [ t l i ; t r « . Gcog. Estado de la Ni-
{;r¡ci:i m a r í u m a , tributario del A c b a n -
t i . Su c¿[). es una c iudad del mismo 
nombre. 
l i tw.a' .vcr. . adv. ant. Contracc ión de 
las voces da a ñ o y vaz. 
SiB:aK».s . in- ant. V . P a ñ o , 
f. .:is:.)c» í í f»j«n. n a . a d j . E p í t e t o que 
s;1 d-i la i'';:^!!;! ó escritura mas co -
í c e n l e Ü.itnaJa s a j o n a -
:;::=a. . . s. i . M a m . C u a i i r ú p c d o de 
r . h ^ e . d i ' ! l a m a ñ o da mi mui elo, con 
cabe/a gruef-a, prüíotijjada y una Irun i -
(•a i j i i t í a U i g a y cccotije & í o l u i i t a d ; su 
pelo es corto j p a n i i u c o . sus ojos po-
q u c ñ i i s , las or^ns parecidas á las del 
cerdo, y la cola c o r í a . 
l».i;Víe. par! , a. de Dar . E l que da. 
1| adv. a m . Dt: a i i í v? . u s . m. M a m . 
Especie de ant:le;>e d,- Afr ica , [j A u g -
iiiEiu, Biog. Oclcb^ninio poeta i ta l i a -
no del siglo X I V . na í ura! de F lorenc ia . 
Desde su primera cd.id s i n t i ó la pas ión 
del amor, y estuve ¡n'ü:í'!¿íÍi> de !a j ó -
ven Beair iz , que celebra en sus obras. 
Entre sus muebas obras el famoso poe-
ma timlodo d a divina c u m c d l a » c s c i -
tó una admiraciun universal y l iará in -
mortal la mcinoi ia de su autui'. Mur ió 
en Ravcna en 1321'. 
u i t c t te lado , d » , adj . B las . E p í t e t o 
a p ü c o b l e ú las piezas de los escudos, 
tienen dientes ó puntas ,pero mas me-
nudas (]«e las danchadas. , , 
I í ; n s l o i i , ( J l í s c Santiago) Biog . 
C é l e b r e republican^ francés . Éñ 1792 
fué nombrado s u s l í t u i o dclprocurador 
del consejo de l ' ar i s : y a l g ú n tiejripo 
d e s p u é s , ¡a asamblea legislativa le con-
c e d i ó la cartera dei m i n i s t é r i o de j u s -
ticia. Por su popularidad l l e g ó á c s c í -
tar los celos de Robespierre , por ó r -
den de quien fue detenido y s e n l e n c í a -
do á muerte; la su fr ió con va lor , en 
abril de 1794. 
D i in í z iok , Geog, C . y puerto d é l o s 
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E s t . prus . . cap. de la regencia d e D a n -
t i i c k , s i l . a l N . E . de l ier l in ,coft65 ,000 
habitantes . 
D n n t i h i ^ G e o g . Gran R . de E u r o p a , 
que nace en el ducado de B á d e n , y d e -
sagua en el mar Negro, d e s p u é s de un 
curso de 463 l e g u a s . ^ C í u c l x o VVL) 
[iao de los cuatro c í r c u l o s del reino de 
W e n e m b e r g . T iene 338,000 h a b ^ y ^ i r 
cap. es C l i n . ' C í i w c i . o » e i . RA3o)'tJno 
de los 8 cireulos del reino de Ba-vieray 
l i m í t r o f e del A u s t r i a . Tiene 33SjàOO 
hah . , t su cap. es P a s s a u . ^ O B k A i J r o i 
G í r c t i i o d e l reino de Baviera , limitado 
al O. por el W e r i e m ! ) e r p . = ! G í R « C L O s 
/«H'p.noh V .M.i.vtNBF. n R ^ D n s d e t e ô t u a -
lr» grandes divisiones de ta H u n g r í a . 
n ñ n v c r . Biog. E s c u l t o r efepsitol 
d"! siglo X V I , d i s c í p u l o dPl-maestirfl 
D'nningii.' • • 
fl>TiHÍ:)¿ s. f. Rí i i l e . m o v i f n i c n í o s a -
cOnipasados y cadenciosos del cuerpo, 
mareando ciertos pas-iR, imtdanzftS*? 
net ih ides /a l son y medida de l a ' m ú s i -
ca . ¡| La acc ión de danzar ó barlar; li 
E l lugar donde se baila y la reunion ric 
personas que bai lan. H Comparsa jde 
bailarines en alguna f u n c i ó n p ú b l i c a , 
¡i E l arte de bai lar . [1 F i g . E n r e d o , i n -
t r í g a . movimiento, alboroto, r i ñ a , pe-' 
lea . disputa. = Negocio intr incado , a -
sunto d i f í c i l , compromiso. (J de-espa-
das; baile guerrero en que se c r ú z a n 
las espadas 'dando golpes á son y com-
d" m ú s i v a . ^ Ti ; ; . VeinWtn-ia, r i ñ a . : 
¡j ¡ tablatbr , la que se ejecuta m í m i c a -
mente • represcnt.mdo algnn asunto 
h i s t ó r i c o ú otro argumento. ]j priihrt: 
especie de baile usado en varias pro--
viucia?. v que consiste en former r u e - ' 
da y dar 'vue l tas , cantando uno y res -
pondiendo el estribillo los d e m á s . || 
yiírrfcíi: baile guerrero con espada y 
broquel , y t a m b i é n la que ejecutaban 
los d á c t i l o s ó s a c e r d í t e s e n c e r g 2 ' í o = ' 
ilc mantener hogueras eu Itcnor del 
sol. ¡I W a s . A n d a r ó estar £11 I n d a n z a : 
cstjjr nielido, i^e'/üíaflo en a l g ú n nego-
cio: tefiJr ÇCfle en uumanejo , = íÍKen{t 
v a l a d a n z a ; buena va la cosa, bueno 
va ello etc. Se usa generalmente en 
sentido i r ó n i c o , cuando nose haCe bien 
una cosa , cuando todo va al r e v é s , ó 
como suele decirse vulgarmente , como 
Dios finiere. — Meterse en l a d a n z a ; 
comprometerse en un a s u n t o , tomar 
parte en un n e g o c i o . = ( r t í í n r l a d a n z a ; 
d i r i g i r é ! asunto,ser el principal en un 
manejo. = i l / c í e r à tino en ¡a d a n z a ; 
comprometerlo, hacerle tomsrparte en 
a l g ú n negocio, enredo ó intr iga , a t r i -
bnirle p a r t i c i p a c i ó n en algo, achacarle 
fatsanente lo que no ha h e c h o . — ¿ P o r 
rfo-TÍc vfí ta datiz*:? ¿T.:é rumbo signe 
el a^t :n to?=S í í í f i l a d a n z a , ande ta 
d a n z a ; siga la broma, ruede la bola, 
trampa adelante. = A r m a r u n a d a n -
za; entablar una disputa , promover un 
alboroto, hacer una calaverada. = l i a -
l iarse en l a d a n z a ; verse metido ó com-
prometido en a l g ú n negocio desagra -
d a b l e . = P o n e r á uno en d a n z a ; sacarlo 
á dan7a,'ponerte en evidencia, hablar de 
él, s a c a r l o á c o l a c i ó n . ^ D e j a r s e d i d a n -
z a s ; no meterse en dif iculindes, ni en 
bromas.=Aro r e p a r a r en d a n z a s ; no 
hacercaso de o b s t á c u l o s , n o reparar en 
p c l i l l o s . = Trn5for»mr [o d a n z a : aguar 
la fiesta, re volverlo lodo. |J R e f r . B u e n a 
v a l a d a n z a , y d a el granizo en l a a l -
b a r d a : por un lado d ivers ion , y por 
otro p é r d i d a s y d a ñ o s . 
f í n n z m t o , t in . part. pas. d c D a n z a r . 
Dauznrioi-, r a . s. E l que danza . 
I>:eti7.»iiie. t a . s. E l que baila en 
las danzas p ú b l i c a s . || F i g . A ò f i v o , f is -
to, ¿ g i l , m a ñ o s o , diestro para desem-
p e ñ a r u n asunto .—Casquivano, c h i s -
g a r a v í s , mequetrefe. = Entrometido, 
que en todas partes se e n c u e n t r a . = 
F r ã s . S t buen d a n z a n t e ; entender 
bien su negocio, ser asUito, ser buena 
pieza. ¡I par. pres. de Danzar; el qae 
danza. 
DutiKnr, v. n . Mover el cuerpo al 
son y medida de instrumentos m ú s i -
eos ó de la voz, marcando ciertos pa-
sos con 'regularidad y s u j e c i ó n á reg las 
fijas, ¡i Sal lar , br incar , moverse a lguna 
cosa con p r e c i p i t a c i ó n , ¡i F i g . F i g u r a r 
e n u n asunto, meterse en é l , dar que 
hablar, hal larse comprometido en a l -
go, darse á conocer, ser objeto de con-
v e r s a c i ó n . f| v. a . E j e c u t a r un baile de-
terminado, como: danzar la j o l a , d a n -
zar nn vals . 
D a n z a r í n , s. m. Bai lar ín; el que e-
jerec el ar le de danzar. || F i g ; E l cntro-
mettdoi I t jeroy casquivano .=( .orrcve-
¿ i l e ^ b T J s n w a d o r , callejero; 
'Di«i»x<imaiiinr 3. f. Afición os lrema-
á a al bailR, p a s i ó n , manta por ladanxa. 
nniiMmutno, S: m.Ettpie tiene ma-
nía p o r t a dawza.' 
D a ñ a b l e , a d j . Susceptible dé c a u -
sar d a ñ o , pevjndieial , d a ñ o s o , n o c i -
vo, gravoso, i] sn t . Digno "de ser con-
denado, reprobado- li a n l . C u l p a b í . k . 
EVitíiMfton. s. f. a n l . Et-acto de d a -
ñar y su resultado. \\ Gravamen , per-
ju i c io , d a ñ o . ' ' 
Bkmlittío, d a . part. pas. de D a ñ a r . || 
ñ d j . Viciado, corrompido, perverttdu, 
impuro, doloso, r u i n , perverso; acep-
cionrs todas muy usadas, y que la Aca-
demia'no lia lenido por conveniente 
poner, d á n d o n o s tan solo, aunque tal 
vez;con no d a ñ a d o intento, las signifi-
caciones anticuadas de unadjet ivo que 
á cada paso empleamos, como: el d a -
ñ a d o rerazoh de ese hombre; los d a -
ñ a d o s des ignios; e l ' a l m a d a ñ a d a . \\ 
ant. Condenado, reprobado, ll V . R a -
bioso. (I D a ñ a d a s , s. m. pl , ant. C o n -
denados. vf-(>TO\ps. 
l ía i iârtor . i-n- s. L a persona que 
d a ñ a . (I Puede usarse como adjetivo. 
HnfsHmiento, s. m. L a acc ión de 
d a ñ a r . 
-Onfiar, v. a .Hacer d a ñ o , perindicar , 
causar males , ocasionar g r a v á m e n e s , 
contratiempos. || E c h a r ,1 perder, d e -
te.rioriar. poner en mal estado, mal tra -
tar una cosa. !| F i ^ , Vic iar , corromper, 
' . t W í ' í ' i r . — Orpíliiji" h a i ^ t i o , menos-
cabar su r e p u t a c i ó n , ¡j ant. Goü'Jpüdi', 
senteneisr á alguno. 
DnnnrMc, v. pron. Her ir se , hacerse 
d a ñ o . II Caucarse m a l e s , pevjvidicarse 
uno mismo. i| I ' ig . V ic iarse , p e r v e r t i r -
se, corromperse i adquir ir malos h á -
bitos. 
S u t í í J n o , n a . adj . Nocivo, per judi -
c ia l , que causa driño. I] Susceptible de 
hacer d a ñ o , de ocasionar perjuicios . || 
F i g . Perverso , r u i n , miserable , malo, 
atroz. 
s. m. Perjuic io , menoscabo, 
p é r d i d a , detr imento , tanto f í s ico corny 
moral . |f O b s t á c u l o , contratiempo, ma l . 
!1 Dolor, [i Todo lo que es có'ntrarío y 
opuesto á nuestro i n t e r é s . || C o m . E l 
<¡iiebranlo ó pérd ida qne se sufre en 
los cambios'y giros, a c e p c i ó n de que 
no lia hecho caso la Academia . || .1 d a -
ño de f¡!;,-tífio: loe. adv. á su cuenta y 
riesgo, [j S i n dañ-< de barr".s ; loe. 
fam. sin peligro propio ó ai^no. |i R e í r . 
f'oeo d a ñ o e s p a n l n , y mucho a m a n s a ; 
las desgracias leves c á u s a n una impre-
s i ó n l i jera , pero los grandes males cor-
rigen y c n s é ñ a n . d e l mato, que 
trae dano; s e p á r a t e del malvado; cu-
ya c o m p a ñ í a trac siempre malas con-
secuencias. 
D a ñ o « < i m e n t e , adv. de mod. Con 
d a ñ o , perjuicios e t c . = : F Í g . Con dolo, 
con mala i n t e n c i ó n . 
O i t D o s i a l m n m e n t e , adv. SUp. de 
d a ñ o s a m e n t e . 
D u ñ o s í s l m o , ma . ad j . sup.'de d a -
ñ o s o . 
Dnño'Áo, Ra. adj. P e r j u d i c i a l , noc i -
vo, d a ñ i n o , pernic ioso , que causa d a -
ñ o . |; Fig". C o n t r a r í o , opuesto, doloso. 
B a o ! » (oon Hist . Uno de los 
h é r o e s e s p a ñ o l e s que perecieron en 2 
de mayo de 1803, combatiendo por la 
independencia nacional . N a c i ó en Se-
vi l la eri 1767, v e n 1782 e n t r ó de cade-
te en el colegio mi l i tar de art i l ler ía de 
Segovia. Se ha l l ó en la defensa de C e u -
ta, Oran y C á d i z , y en todas ocasiones 
se d i s t i n g u i ó siempre por s u valor. E n 
2 de m a y ó de 1808, se hallaba encarga-
j do del parque de a r t i l l e r í a de Madr id , 
I y aunque escoltado por una mul t i tud 
¡ de paisanos que le p e d í a n a r m a s para 
defendersede los franceses, por no con-
travenir á las ó r d e n e s que t e n í a r e c i -
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bidas , no se d e c i d i ó á acceder, á s r i s 
s ú p l i c a s , basta que l l e g ó s u ¡ a t r e v i d o 
c o m p a ñ e r o Ve larde . Entonces se p r e -
pararon para aquel heroico combate 
que d u r ó cerca de tres horas, y en que 
m u r i ó Velarde de un balazo y Haoiz 
c a y ó acribil lado á bayonetazos. L a s ce-
nizas de estos dos h é r o e s descansan en 
el monumento erigido en el Prado tío 
Madrid á las v í c t i m a s del 2 de mavo. 
Du.ptiita.ad). Mit. Sobrenombre de 
J ú p i t e r , significando que preside d los 
festines. • 
D a p c i o , S. m . Orn i t . Ave del g é n e r o 
detrel . - »• 
Diiplf<>r*to,s. m. Dignidad de D a -
p í f e r o . 
• l í u p í f e r o . s. m. His t . T í t u l o de uno 
de los grandes dignatarios del imperio; 
el que llevaba los pr imeros platos del 
fcsi iu. 'eola c o r o n a c i ó n del emperador . 
¡I Titulo que t u v i é n m diferentes f u n -
cionarios de palac o y del e j é r c i t o . 
e>»i>1«4)1cu, f. E n t c m . Espec ie de 
mar i |iosa. 
Oftimni-, v. a. ant. V . C o n d e s a » . 
D u p l i n , s . m. ant . V , D a ñ o . 
D a p M i i ó f l t o , t a . a d j . B o l . Que tiene 
estambres numerosos. 
D u p l o , s. m . E u t o m . G é n e r o de co -
l e ó p t e r o s c a r á b i c o s , cuyo tipo Os el da li-
to de fajar, insecto-que se encuentra 
en ta arena h ú m e d a , ü la bri l la de los 
rios, en Siberia y D a l m á c i a . 
•> n i l to ni o r t o , s. m. E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , famil ia de 
los e a r á b i c o s , cuyo l í p o e s c! daptomor-
fo del cabo de B ucna -K s p eran za . peque-
ño mserto de un color negro niuv b r i -
l lante . 
Daiui<i<». s. m, Orni t . Nombro c i c n -
tí l ico del g é n e r o i r í b i n o . 
B9:atgii4Mi, ádVv a n l . V . D ü aqi 'ende; 
í5ii<]ni, adv. V . Dii a o c í , 
Um*, v. n. T r a s f e r i r á otro grac iosa -
mente ¡a p o s e s i ó n de a lguna cosa. 
Kt'gvd'ar, ¡ ' írtrrgar. c o a c i d e r . II Pegar-, 
golpear, cascar, re|l í l i ' l lr golpes, !¡ !-':&-
I'oíicv, l i jar , dec ir , indicar asunto para 
hacer aigima cumposicion. || proveer , 
otorgar , conferir un destiiio. ]| O r d e -
nar, aptii-ar, aconsejar a lguna cosa, 
indicar su uso y a p l i c a c i ó n , como d a r 
remedi-), d a r ituisn. |i C o t i o í d e r a'guna 
p r o p o s i c i ó n . Convenir en el la . || Uro lar . 
producir , m a n a r , como: el á r b o l d a 
[ r u t a ; l a fmitte no d a a i /ua . \\ Hejiar-
t i r . d i s h i h u i r las cartas en el juego, ¡i 
A n o j a r , s o U a r alguna cosa, como: d a r 
elhueso, d a r c u e r d a . f| E s p r e s a r , anun-
ciar, como: d a r l a e n h o r u b m n a . \\ D e -
c larar , descubrir , hacer saber, poner 
en conocimtcnto, eomo: d a r n o í t o i a . ' l j 
lín los juegos es d e c l a r a r s i una j u g a -
da ha s.do buena ó mala . |¡ S o n a r , to-
car , eomo: h a d a d o l a u n a ; ¡ a c a m p a n a 
no d i ó . II Ceder , comunicar causar , pro-
c u r a r , ocasionar. || I n s p i r a r , s u j e r i r . ]1 
Presentar^ representar , manifestar . || 
Prescr ib i r , imponer, d ictar , como-, me 
h a n dado u n a c i t a , el r e y h a dado l a 
ley. ¡| A d m i n i s t r a r , t r a l á n d o - e de s a -
cramentos , remedios , e tc . !| Seguido 
de ciertos sustantivos significa hacer, 
ejecutar, verificar una acc ión con la co-
sa representada por dicho sustant ivo , 
como: dar u n beso, d a r brincos , d a r 
coces. II E s c i t a r , como: d a r gusto, d a r 
ç n v i d i a , d a r apetito. || de; u n t a r , ba -
ñar , pintar: v . g . d a r de e n c a r n a d o , d a r 
de ast i l . ]| d e c l a r a r á a l g u n o a p l o p a r a a l -
gun oficio-, dar lo de maestro , de of ic ia l 
II por; reconocer , conceder , suponer 
una cosa: d a r por hecho; d a r p o r v i s -
to- = D e c I a r a r , hacer reconocer el c a r -
go de alguno, manifestar s u aptitud ó 
ineptitud: d a r por U b r e , d a r por ofi-
c iat , dar por burro . || v. n . Sobrevenir 
algo, como: d a r tin dolor, u n a - congo-
j'ri, etc. I) à; esta i-situada una cosa h a c í a 
alguna parle- la v e n t a n a d a a l c a m p o , 
a l p a l i o , á l a e sca lera , etc. 11 tener s a -
l ida , desembocar; esta ca l le d á á l a 
p l a z a . \\ a , seguide de in fin tli>, ponerse 
á hacer la acc ión espresada por el inf i -
nit ivo, c ó m o : eie muchacho d i ó á c o r -
r e r . II fut^seguido de infinitivo, propor 
ciohar o c a s i ó n , mater ia y motivo para 
ejercer la a c c i ó n é s p r é s a d a por el in f i -
nit ivo, como: d a r atte e n t e n d e r , que 
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d i s c u r r i r , ele.') e»; caer, precipUarsc, 
ser cogido, como; í/nreneliaio en íier-
r n . II en. AccrUr, tomo-, d a r en el c h i s -
te, en ttlpunto. \\ en. Empeñarse en «na 
rosa, Bcostumbrarseá ella, como: h a d a -
do en e sa t e m a , h a dado en pasear. || 
de; caer de cierto modo, como: d a r de 
hocicos, de espa ldas . '.\ por; lomar una 
costombre, una manía, adquirir una 
vocación, como: íe ha dado por beber, 
por c a n t a r , por ser p i n t o r . || coni en-
contrar, tropezar, adivinar, como: d i ó 
can l a s o l u c i ó n , ó con mi amigo , he 
dado con l a c a s a - \\ sobre; perseguir, 
acometer: las tropas d i é r o n sobre el 
enemigo. \\ a b a j o ; precipitarse,caer. \\ 
alijo; dar hechizos ó veneno en la bebí-
da ó comida. Sobrevenir un mal, un 
desmayo, un accidente, (i à ta bomba; 
ponerla en movimiento || á l a cola; pi-
car la rctaguaidífl. II à l a e s t a m p a ; i m -
primir. II a l c a n a ; perseguir, alcanzar. 
I] a l diablo; desesperar de una cosa.^ 
a l m a ; animar, alentar, fomentar. |1 a í -
m o h a d a ; honor rçue la reina de España 
procura á las mujeres de los grandes 
la primera vez que van á visitarla. || ai 
traste; desesperar del éxito de una co-
sa y abandonarla completamente, ó des-
baralar algnn asunto, destruir algo. ¡J 
oí t r a v é s ; tropezar con un escollo, ha-
blando de un navio. } ¡ á l t i z : parir. Pu-
blicar, imprimir, li a l z a d a ; permitir la 
apelación. f| Fig. ant. a l z a p r i m a ; intri-
gar para perder á alguno.=à logrox 
proporcionar dinero con usura, — l i e n 
ó m a l ; tener buena ó mala suerte en el 
juego. =;Èaraí'; à de b a r a t o ; suponer, 
conceder. || barreHo; abrir un hoyo en 
la peña, llenarlo de pólvora y pren-
derle fuego, para hacerla saltar. ¡| bue-
na ó m a t a v i d a ; procurar una vida 
agradable 6 incómoda; tratará uno 
bien ó mal. || con l a e n t r e t e n i d a ; en-
iretener á uno con escusas, palabras 
y promesas, sin intención de servir-
le. JJ con una cosa o p e r s o n a en a l -
g u n a par te ; llevarla , ponerla en un 
sitio, dejarla en algún paraje. ]) cabe-
e a d a s ; i r a s . fam. Dormirse, estarse 
durmiendo. [| ceibo à a t g u n a c o s a ; aca-
barla, perfeccionarla. = de a l g u n a per-
sona ó cosa; aniquilarla. !] cciidn; -cal-
dear el hierro. F ig . Escitar la emula-
ción, incitar, mimar. |) c a l l e ; hacer si-
tio, dejar lugar. II calor, activar , fo-
mentar, apresurar. [¡ c a n t o n a d a ; fam. 
Separarse repentinamente de alguno, 
volviendo una esquina y dejándolo bur-
lado. Fig. Burlarse de alguno, ó ju-
garle una mala partida. |¡ caria de p a -
go; otorgar el documento fine acredi-
ta el pago de una deuda. Fig. Des-
pedir á alguno, deshacerse do él. ¡| 
c a s a i alcanzar, atrapar. =-- I r dando 
c a z a ; perseguir. | | coces contra el a -
guijon-^V. Coz- II codillo ; hacer mas 
bazas que el que juega , en el ircsillo. 
Fig. Dejar burlado al que quería bur-
l.ir. ]| color; pintar. Fig. Aparentar, 
cubrircon algun pretcsto. || con a l g u -
no en t i e r r a ; hacerlo caer, derribarlo. 
II con a i r e ; pegar, cascar con fuerza. 
||con l a cabeza por l a s paredes ; no 
saber que hacerse. \\ con tas del m a r -
tes: fras. fam. Beconvenir, reprender 
ácára descubierta. j| con l a de rengo; 
entretener á alguno con vanas espe-
ranzas. || con t a p i e r í a en loso jos ó 
en tos hocicos; dejar á alguno fuera 
cerrándole la puerta, despedirlo, e-
charlo.H contra wna esqu ina ; trope-
zar con ella. Fig- Encolerizarse es-
iremadamente. \\ coríinasojfig.yfam. 
Hacer una injuria, una afrenta. || c a r -
petazo; abandonar un negocio, diferir 
su despacho, despreciar á alguno, no 
hacerle caso'. |1 coces; fam. V. Coz. 
II c r é d i t o ; creer, prestar asenso, y 
c u e n t a ; referir, comunicar. poner en 
roitonmieiito. 11 cuerpo: engrosar, ha-
cer queen un cuadro resallen las figuras 
por medio de las sombras. Fig. Exa-
gerar , ponderar, abultar, acrecentar, 
|J rwerda; hacer en los relojes la ope-
ración necesaria para que se póngan 
en movimiento. Fig. Alargar un a-
sunto, entretenerlo; dar ocasión y mo-
tivo para hablar; dar porclgostO.ll • 
c u i d a d o ; causar inquietud, zozobra. Ü 
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culpa ; acumularla, achacarla. || de s í ; 
ensancharse , eslenderse, prestar. 
Fig. Ocasionar inconvenientes ó ven-
tajas alguna cosa. |1 de a l t a ; volver 
á incluir á alguno en una lista, resti-
tuirlo á su destino, incorporarlo al 
cuerpo ó corporación u que pertenezca. 
II de b a j a ; separar á alguno de su des-
lino, borrarle de una lista, separarlo 
temporalmente del cuerpo á que per-
tenezca. I) de cabeza ; tropezar. Fig. 
Decaer de su forltma, de su autoridad; 
obílinarsc, empeñarse en algo. |) de 
codo; entenderse con alguno , concer-
tarse. Fig. ant. Rechazar, despreciar 
á alguno. \\ de cogote, caer por tierra. 
Fíg. Perderse, atacando á uno mas 
fuerte. II de culo; caer, salir burlado, 
perder en un negocio, quebrar, salir 
nial en unasunto, decaer, n de comer a l 
d iab lo ; fias. fam. hacer malas accio-
nes, suscitar querellas, provocar riñas, 
dar que hablar. l| del p a n y del palo; 
fig. Unirla blandura á la severidad. |¡ 
de espuelas; picar un caballo. ¡[ de m a -
na; dejar un asunto, abandonarlo; des-
preciar, rechazar algo. || dentera ; cau-
sar envidia. || de ojoj; hacer lo que 
cause envidia á alguno. || día y h o r a ; 
señalar, indicar la hora de una entre-
vista. ¡I diente con diente; temblor de 
frio, de miedo, j) en blando ; no hallar 
resistencia para conseguir alguna co-
sa. I) en duro ; hallar dificultades y 
obstáculos en la pretension de alguna 
cosa. f| en que merecer; causar disgus-
tos y desazones. || en que entender; o-
casionar molestias, embarazos; poner 
en cuidado, en apuro. II en vago; no 
obtener e) resultado que se esperaba. 
|| el a l m a , el e s p í r i t u ; morir. || Fig. 
c l a l m a a l d iab la; echarse el alma á Ja 
espalda, dejarse de consideraciones. || 
el a l m a á a l g u n o ; sacriltearso por él. 
II eí brazo, ta mino; tender la mano; 
ayudar á alguno, socorrerlo, ¡{e l l a -
g a r ; ceder su sitio. || el n o m b r e ; sacar 
la cara , ser testaferro. II Fias. íig. e l 
p ié y tomarse l a m a n o ; cuneeder poco 
y pretender mu 'ho. || el santo; decir-
io, comunicarlo; dar una cita. |] en ba-
jox M á s . Bajar una octava. 11 en cape-
r u z a ; frustrar, privar á alguno de lo 
que merece, darle chasco. II eí p a r a -
bien; felicitar. || el p é s a m e ; condoler-
se. Ij encara; achacar, reprender. [| en 
l a mueca; penetrar la intención de al-
guno, adivinar su secreto. || en l a m a -
t a d u r a , en lo v ivo; picar, herir la sus-
ceptibilidad de alguno , encontrar lo 
que mas íe hiere. || en los ojos; paten-
tizar, evidenciar. \\ en manos de a l g u -
no; caer en su poder; quedar sujeto á 
cl. II en roííro ó a lguno con a l g u n a 
cosa; echar á uno algo en cara, recon-
venirle por algo. ¡I en un. banco; er-
rar, echar á perder un negocio por in-
advcrlcncia. || espacio; conceder tiem-
po. II espera; conceder un plazo. [| 
e s tampido; estallar. || e l s í ; consentir, 
asentir, dar consentimiento. |j f a m a ; 
acreditar, ]¡ f a v o r ; proteger, auxiliar, 
socorrer. || fin; concluir , terminar, a-
cabar; morir. |J fin con u n J p e r s o n a Ô 
cosa ; acabar con ella , aniquilar-
la , eli:. |J fondo ; echar el áncora. \\ 
golpe; sorprender, asombrar, llamar 
la atención. || f é ; prestar acenso, creer. 
II For. Certificar, entre escribanos. 
j| fuego; prender tuego, ciiecnder. ¡J 
garrote; apretar por medio de un palo 
las cuerdas de un fardo; estrangular 
por medio de una máquina de hierro 
construida al efecto. || gatazo; chas-
quear, burlar. || g a t i l l a z c ; engañarse 
en la idea que se había uno formado 
de alguna cosa. || grima: amedrentar, 
causar miedo, asco y repugnancia. [| 
g r i t a ; hacer rechifla, burlarse, silvar. 
II guerrat ocasionar disgustos y pesa-
res; mortificar. || l a p i e l : morir, fene-
cer, II tas espaldas; huir, esrapar. || l a 
ú l t i m a m a n o ; acabar, concluir, perfec-
cionar una cosa. II íit^arconcedcrtiem-
po. |j l a ley; servir de rcpla, de mode-
lo, poder mas que otros. || l a m a n o á 
nnv; socorrerlo, auxiliarlo, sacarlo ade-
lante, [i iaryaíihaccrduraruit negocio.-
II l a v i d a ; vivificar , nnimar, forti-
ficar; sacrificarse. 1| ¡os brazos; abra-
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zar. II ios dias; felicitar á alguno por 
el dia de su santo ú otro señalado. || los 
ojos de l a c a r a por algo; fras. fig. De-
sear una cosa con vehemencia. || l u m -
bre; sacar chispas, hablando de un es-
labón <í de un arma de fuego, n luz; 
alumbrar. Fig. Aclarar, dar noticias, 
datos, sobre alguna cosa. [| matraca; 
burlar, zumbar con molesta pesadez. 
|¡ música; dar serenata. Hniesfíía; re-
prender públicamente; dar ¡t un criado 
un salario para que coma de él. || mo-
do; facilitar los medios de obtener ó 
conseguir alguna cosa. || morníona; 
conceder plazo, mueríc ; matar. || 
Fig. listafar en el juego. \} .muestras de^ 
manifestar, hacerse conocer por algo. 
[| num ire; afamar, hacer célebre. || 
o í d o s ; escuchar , hacer caso, ij olor; 
exalarlo, despedirlo. \\ orden ú órdenes; 
ordenar. Mandar , disponer. i¡ p a l a -
b r a ; ofrecer, prometer. || p a l a b r a y 
mano,-'íesposa'-se, prometer con se-
guridad, ii p«n de perro: maltratar. || 
pan y ca l l e jue la ; facilitar medios para 
evadir un compromiso, ó libertarse de 
un peligro, |[ p a p i l l a ; Fig. Engañar con 
falsas apariencias. |i para p e r a s ; Fig. 
Castigar á alguno como merece. || pa-
recer; decir su modo de pensar, dar 
consejo. || parte; comunicar, hacer sa-
ber. II paz; ant. Dar el beso de amistad. 
Il perro; fig, Knguñar , acongojar. || 
p i c ó n ; Iig. líscitar, incitar. [| pié; pro-
porcionar motivo, ocasión para hacer 
algo. II por el p i é ; derribar, destruir, 
arruinar completamente, i. p a s t e ó p l a n -
ton; hacer e»perar mucho tiempo, u 
pnerta; consentir. ¡| punto; cerrarlas 
clases, dar vacaciones. Señalar asunto 
para discutir 6 disertar. ¡| puntos en ta 
¿oca; hacer callar, imponer silencio. || 
cuarte l ; conceder ópcrdonarla vida. |J 
quere l la ; quejarse, demandar en jus-
ticia. II quince y f a l t a ; fras. fam. Con-
ceder ventaja considerable á alguno, 
sobrepujar. || r a z ó n ; probar una cosa, 
dar cuenta de eíla. || recado; facilitar 
todo lo necesario. II recados; dar es-
presiones, afectos. ¡I ripio á ta mano; 
procurar medios para que hablen de 
uno. |i risa; causarla, dar motivo para 
ella. [I s a l i d a ; hallar un espediente pa-
ra desembarazarse de un negocio, 
pretcstar , escusarse. II simaí; pagar 
cierta cantidad como sanción de un 
contrato á de una vnita. || señas; pre-
sentar pruebas de lo que se dice; dar 
indicios. j| sobre uno; arrojarse sobre 
él. perseguirle, \ \ s o g a ; impacientar, 
importunar, !l su merecido; recompen-
s.iró castigar, según se merece. |t s ü 
recudai apalear. |J t é r m i n o ; lijar un pla-
zo. II testimonio; certificar, atestiguar. 
[| tiempo a l tiempo; esperar una bue-
na ocasión para hacer algo. || t in ía ; se -
nalar. || í intas; pintar, dar una agua-
da en un dibujo. |] tormfinto; fig. Afli-
gir, atormentar, dar mil vueltas á un 
asunto; mirar una cuestión bajo todos 
sus aspectos. ¡| t r a s p i é s ; ir bambole-
ándose y tropezando. |] tras uno; per-
seguirlo con encarnizamiento. || traía-
mienío; tratará uno según su catego-
ría. II trazas: comunicar medios para 
trazar un plan. 8 treguas; conceder 
moratoria. \\ tr ibuto; rendir homena-
je, reconocerse inferior á otro, confe-
sarse vencido. || tina a l m e n d r a d a ; al-
liagar, lisonjear, seducir. || una bofe-
t a d a ; hacer una afrenta, contrariar á 
uno. \\ u n a c a r d a ; reprender, amones-
tar, reconvenir. H una dedada de m i e l ; 
engañar á alguno con lisonjas y alha-
gos. II una fe lpa , t i n a m a n t a , una so-
b a ; pegar, castigará alguno, [¡«na 
f r a t e r n a ; corregir y reconvenir a al-
guno en tono burlón pero amistoso. 
II «na mano; cubrir con una capa de 
color ó de otra cosa. Fig. Heprcnder. 
11 ¡ a m a n o ; casarse. Ayudar, prestar 
auxilio, protección. || u n a p u n t a d a en 
algo; tratar someramente unasunto. || 
u n a r e j a ; labrar un campo. [| u n a re-
p a s a t a ; reprender, amonestar. || u n a 
so frenada; refrenar al caballo y iigu-
radamente contener, reprimir un ca-
rácter violento, ll una s o l a n a , moler á 
golpes, cascar una paliza. |j u n a t a r a s -
c a d a ; decir á uno verdades á cara des-
d a r 
cubierta. |j una tr«flaniona; 
hacer creer necedades, dacer 3 * * > 
parruchas. H„na t u n d a T p S f 
pah?*. I) una t w i í a ; cambiar 1 
lumbres, de opioion, a í 2 £ C 0 V £ 
pasar . repararunacosa .Darunp» 
una samtul í idaí meterse de ¿i* 
car, hacer daño. ¡1 uncorfeicLm?? 
m i n a r u n negocio á secas || m d e ffi 
l a mano; desear mucho una cosa « í 
ímpetu; agitarse,acalorarse de r T f f i 
II un muerto; estafar eldineroslS 
II mico ó un mico; engañar, chiM¿J 
marcharse de alguna parte sin ¡ ¿ f ' 
11 un nudo; cortar u n asunto, L u -
nario , abandonarlo. |¡ „„ pa« 
unas nueces; reprender con acrilmt 
castigar. \\ u n rebato; atacar-deimotL' 
viso. ¡| u n salto ó asalto; robar \\Tn 
S a n t i a g o ; arrojarse con furia al 1*1 
migo, y un sof ión; reprender, fcamí 
desale cruel y duro. j| un w p h u j g 
pegar u n bofetón. ¡| un tantaranfa. 
pegaruna paliza, dar uns soba «Je . 2 ' 
los. II un tapaboca; desmentir .cooJa 
conducta las hablillas; cerrarfá hocás 
la murmuración. || un tiento;'̂ hiraB 
trago, ['robar una cosa, hacer una ten-
tativa. ¡| wn íienío álaesparfa; <ieseB. 
vainarlacuando se ofrece la ocasión 
II u n j a b ó n ; reprender, ecllíf. una re-
primenda. |! un zárpalo; caer ton rui-
do. II vado; despachar un ssuiito, fati. 
litar su desempeño. || v a y a ; zumbar, 
se, mofarse, (argar. || ventaja; tonct. 
der puntosa alguno en ei jue-ço 6'h. 
cerle otro partido, según su fuma/J 
ventanazoi dejar á uno fuera, echarlo, 
II v isos; asemejarse, parecerse ¡̂j,¿í¿. 
ín; descubrir, divisar, avistar, lle^rí 
alguna parte. |J voces; í;r¡tar,albüf(il¿'r, 
II voces ai aire: desgañitarse, trabtju 
en vano, hacer esfuerzos inúhleii 
voto; decir su modo de pensar. [Wet 
cos; pegar tropezones, bnmbaleijgc, 
marearse;, moverse la caja de un cfliíie 
con golpes bruscos. j¡ vuel ta el vtiw; 
agriarse. 11 jaque ; en el juego'âe 
ajedrez, poner en peligro i unapie-
za del contrario. Fig. Provocar íal-
guno. II mate; ganar el rey del con-
trario y la partida en el juego de aje-
drez. Fig. Vencer á uno, confundir-
lo, burlarse de él. |[ zapatetas:, brin-
car de gozo. II vez; señalar turno á al-
guno. 11 Mar. À ta barídii; poner eJ na-
vio á la banda.=«1 cójUíío; presentar 
el costado para disparar un», aadanj-
da.=enun banco; varar. 11 Fras. Dar 
à alguno dos con que befti, y fres con 
que coma; dar un golpe ¿alguno, sin 
hacerle mucho à à a o . ~ A M melas'den 
todas; desgracias como es'ás, ja pue-
den sucederme; si no es mas que eso 
poco me importa. =rDar i/ae dan-
di/; volverofensa por ofensa, golpe por 
golpe.=.Yo dar puntada: ho adelan-
tar nada en u n negocio, no entenderei 
asunto.=iVodarsu brdso & torcer; no 
ceder á nadie, no descubrir sus Hatos, 
obrar con independeneia.=^"íarí(iia 
sett de a g u a : ser muy avaro, mezquino 
v miserable.^Mala pascua te de Dm. 
maldito seas, ojala salgas m l . ^ Q u i -
t a r à u n santo p a r a dar âotro,m<it 
una deuda contrayendo ofr* - ^ 
u n a en el clavo y cierno*"* w "err0' 
dura; acertar por casusUaaa.-no tener 
tino, hacer las cosasmaUlLoc.. líffl-
D é donde diere; salga como sal?M 
diestro y á siniestro, salí^ peipsi'»* 
rana. || ílefr. M a s ¿ a el-toro «W* 
desnudo; mas esperantasbay de ^ 
algo del avaro que tiene, que oeim-
ral y generoso rjue ^ T f Z 
y ten , y h a r á s bien; séUber» coy« 
denciá.sé parco en el d a r . ^ ^ 
dan ias (¿man: el q«e b a c r f e * 
ño suele pagarlo del í « lS ,n0^„w 
J-I d a r quebranta l a i V ' ^ ^ 
obstáculos ni contrar.edades w « 
se remunera y gratifica.-tía « 
íoma que dos íe d a r é ; « m a * , S ! L 
lo que=« tiene ya. que M * * ^ , , 
r ^ - . Q u i e n da bien ^ " ^ " Í -
r u i n a que prende; el <l»c toeneldar, vsabeáqiuenlobfl^S 
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na en ello, porque ret ibe otras á á d i -
va5.— Quien dn luego d a dos vetes: es 
í w v aprec iáh ic la generosidad de! que 
sirve v da con p r o n l í l u d lo que se le 
pide. Él q » e empieza lleva una ven-
i a j a . = £ n tomar y d a r es f á c i l e r r a r ; 
fácil es eqatvíK-arae en ios regalos qae 
sedan y r e c i b e n y en el objeiocon que 
y para que se h á c e n —Se parece a l 
perro de J u a n de A t e c a que antes que 
te le dé se queja; solo con amenazarle 
ya e s t á asustado, le duelen los golpes 
ames de recibirlos , l lora por l iada, es 
muy asustadizo y cobarde. 
Dame , v. p r o n . E n l r c g a r s e . ¡¡ Acos-
tumbrarse. II Someterse , rendirse. Ü 
Apl icarse , consagrarse, dedicarse , \\ 
Crecer, abundar. || Procurarse , captar-
se, adquir ir . Ü Atr ibu irse , imponerse, 
prescribirse . ;i Hacerse pasar por a l -
guno, hacerse creer otro. || Acaecer 
una a c c i ó n de guerra , « n a batalla; ve-
rificarse un asalto, un ataque etc. H 
Juzgarse en cierta p o s i c i ó n , estado, pe-
ligro etc. como: s e d i á por vencido, por 
perd ido , por muerto. || C e t r . C a e r l a 
raza en a l g ú n sitio, ó pararse las aves 
de puro cansadas. |í à entender; expl i -
carse claramente sobre algo. ¡| por bue-
nas ; hacer las paces los que h a b í a n r e -
ñ i d o . !J por sent ido; mostrarse ofen-
dido. || á conocer; hacer algo que l l a -
me la a t e n c i ó n . 11 á ta ve la ; embarcar -
se, partir la nave. || á merced; rendirse 
á d i s c r e c i ó n . |1 á p a r t í i i o ; avenirse con 
ciertas condiciones, sujetarse al pare-
cer de otro. 11 á perros; encolerizarse, 
estar rabioso. \\ m d ñ i . intr igar , saber -
se manejar. ¡| todo; dedicarse, afanar-
se, apl icarse . I| á l a m a l a t r a m p a ; 
acostumbrarse á la vida a irada , valer-
se de medios i l í c i t o s , [j at diablo; i r r i -
tarse , incomodarse. || buen tiempo; pa-
searse , cal lejear. || de cabezadas ó c a -
labazadas ; atormentarla i m a g i n a c i ó n , 
cavilar para resolver una d i l i cu l lad . i; 
de las as tas ; reñ ir , pegarse , disputar. 
II eí wí f imo abrazo", despedirse. |j las 
m a n o s ; aus i l iarsc mutuamente . || ío 
ageno; cargar con lo de otros, abro-
g á r s e l o . II u n a p a n z a d a ; atracarse. 
F i g . Ocuparse demasiado tiempo en 
a lguna cosa. || ?ina vuel ta ; examinar 
s u conciencia. II u n hartazgo: comer 
mucho, atracarse. || u n r e f r e g ó n ; h a -
blar muy de ligero sobre alguna cosa. 
II u n r e p e l ó n ; tener una c o n v e r s a c i ó n 
corla con alguno. I| F r a s . i\Tri darse por 
entendido; no hacer c a s o . — Y o dorse 
manos à v n a coia; tener mucho que 
hacer. H F r a s . fnm. .Yo te dé cuidadot 
ya me las p a g a r á s . = . V o se d a n palos 
de balde; no hay cosa que no cueste 
iral iajo hacerse. || T iene a d e m á s las 
acepciones de d a r , ya-como pasivo, ya 
como impersoual , ya como r e c í p r o c a . 
U a r n i t » , S. f, V . ADARGA. 
Diirnh ó Di-ahnh, Geog. Prov . del 
estado de Marruecos , sit. entre el T a -
li leie, el Sahara y la prov. de Sus . Su 
cap. es una C . del mismo nombre. 
Darn Chekonl i . Uiog. Elijo pr imo-
g é n i t o de C l i a b - D j i h a n , soberano m o -
gol del Indos lan . F u é vencido y s e n -
lenciado ú m u c r l e por su h o r m a n o A u -
renth-Ze ib , envidioso de su c r é d i t o . 
Dnrbo, (Snnl i i l l u r i n «]*•; Geog. 
F . con 157 vec. cu la prov. de Ponte-
vedra , d i ó c . de Sant iago. 
Dari ir iauo, s. m. I l i s t . r e l . M i e m -
bro de una secta musu lmana e s l a b í c c i -
da por D a r a r i , quien quiso hacer Creer 
al pueblo que el califa Hakem era 
Dios . 
Dttrbano, s . m . E n t o m . G é n e r o de 
hemipteros l i e t e r ó p t e r o s , cuyo tipo es 
un insecto de Mani la . 
Darce t , (Juan) Biog. Cé lebre q u í -
mico f r a n c é s , del siglo X V I I I . I n v e n t ó 
el arte de fabricar la porcelana, que 
hasta entonces se importaba á F r a n -
cia del EsLranjero . 
Dartlnba.Hi. s. m. Orn i t . Espec ie de 
g a v i l á n : ave de rap iña c a r n í v o r a que 
no puede domesticarse para cazar con 
el la . 
Dar d tul a , s. f. E l golpe dado con 
el dardo. 
uardauc los , Geog. Nombre de c u a -
tro. C . s it . en ¡a s ori l las del estrecho 
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del mismo n o m b r é , que separa ia T ó r -
quia europea del Á s i a , y une el A f t * » -
p i é l a g o al m a r de Mármara . = ( P e q ü b -
Sos) E l ' golfo de Lepan io . 
D a r d a n i A , Geog. Region de la E u -
ropa ant igua, s it . al S. de l a M e s i á cen-
tral , y á la espalda septentrional de l ó s 
monies Scard y O r b e l . 
u a r d á n i i i o . da. ad j . Descendiente 
de Dardano. 
Dnrdnnlo, n i » . S. Habitante 6 n a -
tural de la Dardan ia . II a d j . Pertene-
ciente á la Dardania ó á s u s hab i tan -
tes. 
D a r d a n o , I l tst . l ino de ios reyes 
mas antiguos de T r o y a . Habiendo 
muerto á su hermano J a s i o , para a p o -
derarse del trono, se v i ó obligado á 
espatriarse y p a s ó al As ia Menor, don-
de se c a s ó con la hija de Teucro , rey de 
la T c u c r i a . L e s u c e d i ó y r e i n ó desde 
1368 hasta 1337 antes de J . C -
Oardeado, da. part , pas, de D a r -
dear. 
D n r d r a r , v. a . Herir con el dardo. 
I] v. n . Manejar el dardo, arrojar lo . 
DnrdearNc, v. pron. Herirse m u -
tuamente con el dardo. ]| Ser dardeado. 
Dardo, s. m.' A r m a arrojadiza , cor -
ta, en forma de lanza, que se arrojaba 
con la mano. || Saeta , Hecha, ¡i F i g . i n -
j u r i a , s a r c a s m o , s á t i r a . | [Tcl ¡o l . S o m -
bre de un pescado de agua d u l c e , con 
muchas espinas y de carne l i j era; r a -
ras veces pasa de un pié de largo, es 
pardusco por el lomo y blanco por el 
vientre. |i Nombre de una p e q u e ñ a cons-
t e l a c i ó n boreal . || R e f r , £ i í e t i r a d a r -
do que se p r e c i a del a r a d o ; ei buen 
labrador hace por lo regular buen s o l -
dado. |[ D a r d o s m á g i c o s ; p e q u e ñ a s 
saetas de plomo que h á c e n l o s lapones, 
p e r s u a d i é n d o s e , que, a r r o j á n d o l a s h a -
cia.Sonde e s t á n sus a d v r r s a r ¡ o s , l e s Iiá-
cen sentir dolores ¡ s u f r i b l e s . 
DnrCfl, Biog. F r i g i o c o n t e m p o r á n e o , 
de l i n c a s , c é l e b r e en los combates del 
cesto. E s c r i b i ó una historia de la guer-
ra de T r o y a . 
DnrcM y tomare i» , loe. fam. D i s -
putas, debates, contestaciones, a l ter-
cados, d i scus iones , cuestiones entre 
dos ó mas personas. Se usa genera l -
mente en esta frase: a n d a r en dares y 
tomares , en dimes y diretes , en m u -
tuas contestaciones. 
Dargn , S. f. ant . V . ADARGA. 
D a r s a i l . i t i i l e t » , s. f. Apodo que se 
da á una n i ñ a pobre y orgullosa. 
D a r i m r b , s. m. His t . Nombre que 
la ley m u s u l m a n a da á todos los p a í s e s 
que no son mahomclanos , por oposi-
c ión á dar i s lam. 
Dnr la , s. f. V . DÁR1CA. 
D » r i a b a d u , s. m. C o m . Espec ie de 
a l g o d ó n que viene de las Indias . 
Dar lanao , s. m . B o l . Arbo l res ino-
so de las islas F i l i p i n a s , poco conoc i -
do en E u r o p a . 
Dúrict i , s. f. Metro) . Moneda de oro 
acunada en As ia por ó r d e n de D a r í o , 
rey de P e r s i a . No se sabe á punto fijo 
el valor que t e n í a , pero algunos s n p ó -
nen que d e b í a equivaler á 93 reales 
v e l l ó n . 
D á r i d a * , s. f. C o m . Espec ie de te-
j ido vejelal que se fabrica en las I n -
d ias . 
Dnrien , Geog. Golfo de la T i e r r a -
firme, s i l . cerca del istmo de P a n a m á . 
= P r o v . de Colombia , s i l . a l S . del mar 
de las Ant i l las , E s l á comprendida en 
la actualidad en la de P a n a m á . 
DarinlEtu, ta . s. y ad j . Nombre y 
e p í t e t o que se dan á las plantas que se 
á b r e n e s p o n t á n e a m e n t e . 
D a r í o , l í i s t . Nombre de tres reyes 
de P e r s i a . = 1 S u b i ó al trono el ¿ ñ o 
511 antes de 3. C . y m u r i ó el 4S5. = I I 
Hijo natural de Artagerges^ M u r i ó e l 
a ñ o 404 antes de J . C . = 1 1 1 . Ú l t i m o rey 
de Pers ia . F u é v e n a d o e » Grantco por 
Ale jandro , y asesinado el ano 331 a n -
tes de J . C . = e j . Meoo; P r í n c i p e m e n -
^cionado en la Bibl ia por Danie l . 
D a r i s l a m , s. m. H i s l . re í . Nombre 
q u e d a la ley musu lmana á todos los 
pueblos mahometanos . 
D a r i í u g t o n , Geog. C . de I n g l . con 
8,600 hab 
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B a r l i n g tira l a . s. f, Bot . G é n e r o de 
la familia de las mimosas , que com-
prende unaspiantas h e r b á c e a s , v ivaces 
de la A m é r i c a boreal . 
DomiaN, s. m . B o t . Espec ie de s e -
tas comest ibles . 
D a m i K t a d t , Geog. C . c a p . del 
g r a n ducado de Hesse- D a t m s t a d l . 
s i t . al E . de P a r í s , con 15.000 hab! 
D a r n a g n s a , s. f. V . U r r a c a . 
D a r n a m a s , s . m . C o m . Especie de 
a l g o d ó n que se saca de E s m i r n a . 
D a r n í d e o , dea. a d j . E n t o m . S e -
mejante á un d a r n i s . = / ) « r r t t t f e o i , s. 
tu, pi . Grupo de insectos de la f a m i -
l ia de los m e m b r ó c i d o s , cuyo tipo es 
el g é n e r o darn i s . 
D a r n t s , S- r a , E n t o m . G é n e r o de 
hemipteros . de la famil ia de los m e m -
b r á d d o s , insectos propios de la A m é -
r ica mer id ional y poco numerosos en 
especies. 
Dnriiiaw, Geog. L . con 182 vec. en 
la prov. y d i ó c . de Gerona . 
O u m i e y , Geeg. I s la de la A u s t r a -
l ia , s i t . entre la Nueva-Holanda y la 
Nueva-Guinea . |] Biog-fENRiQCESTiAR-
i>o, L o n u J S e ñ o r e s c o c é s , hijo del c o n -
de de Lennox y de Margari ta Douglas. 
C a s ó en 1361 con María Stuardo, reina 
de E s c o c i a , s u p r i m a , que h a b í a con-
cebido por él una loca p a s i ó n . P e r e -
ció en 1367, por haberse volado el pala-
cio donde v iv ia . 
Daroca , Geog. C . con 338 vec . en 
la prov. y d i ó c . de Zaragoza . E s cab. 
de un p a n . j u d . de a s c e n s o , que com-
prende 50 pobl. con 7,227 v e c . = L . 
con 30 vec. en la prov. de L o g r o ñ o , 
d i ó c . de C a l a h o r r a . 
D a r o ñ a , Geog. A i d , con 10 vec . en 
la prov. de la C o r u ñ a , d i ó c . de S a n -
tiago. 
B a r r o , Geog. L . con 212 v é c e n l a 
prov. de G r a n a d a , d i ó c . de G u n d t i . |¡ 
R . de la prov, de G r a n a d a , que se une 
al Gcni l en G r a n a d a . = R Í o costanero 
de la prov. de Gerona' , que desagua 
en el m a r por Torre de P a l s . 
DãrMcna, s. f. L a parte mas res-
guardada de u n puerto , construida 
ar l i f i c ia lmenle , cerrada por lo regular 
con cadenas , y dest inada para las e m -
barcaciones d e s a r m a d a s , su carena y 
habi l i iacion. 
Dartford, Geog. C . de I n g l . , s i l . al 
E . de L o n d r e s , con 4,800 hab. 
D a r í o , s. m . C o m , Espec ie de pa-
pel de estraza. 
DartoH, s. m. A n a l . Membrana con-
t r á c t i l , filamentosa y rojiza que lapiza 
los t e s t í c u l o s . 
D a r t r i a l , s. Bot . y Pato l . Nombre 
vulgar de var ias plantas , cuya s i m i e n -
te de hojas sirve para hacer una po-
mada a n l i - h e r p é t i c a . 
D a r u g a , s. m . I l i s t . Juez c r i m i n a l 
establecido en cada c iudad de P e r s i a , 
li T r i b u n a l superior en que son j u z -
gados los funcionarios p ú b l i c o s a c u -
sados de m a l v e r s a c i ó n . 
D n r v a n d , s. m. R e í . Nombre de 
los malos genios en la religion pera. 
Darv ln ia , s. f. B o l . G é n e r o de la 
famil ia de las m i r t á c e a s , que c o m -
prende varios arbustos de la Nueva-
Holanda . 
D a r w l r (Erasmo) . B iog . Poeta i n -
g l é s del siglo X V I H . E r a m é d i c o y e-
j e r c i ó su prefesion en Lichf ie ld con 
grande é x i t o . 
Das y T á r t a r a , Geog. L . con 88 
vec. en la prov. de G e r o n a , d i ó c . de 
l a S e o d e U r g c l . 
Dasci lo , s. m. Ic t io l . G é n e r o de p e -
ces , del ó r d e n de los acantopterigios 
e s c í e n o í d e o s , cuyo tipo es el dasc i -
lo de fa jasanchas , pececiio marino no-
table por las fajas de un color negro 
puro y de u n blanco argentado que lo 
a d ó r n a n . 
D a s l a , s . f. Bot . B e l l í s i m o g é n e r o 
de plantas a c u á t i c a s , de la tr ibu de las 
r o d o m é l e a s , cuyo tipo ¿§ la dasia de 
color purpurino, que se encuentra en 
el A d r i á t i c o y en las C a n a r i a s . 
D a s l a c t U , s. f. Bot . Nombre a p l i -
cado á cuatro especies de a l g a s , del 
g é n e r o r i v ú l a r i a . 
D a s l á n t e r a , s. f. Bot. G é n e r o de 
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la famil ia de las v i v á c e a s , q a é solo 
comprende un á r b o l de la tsla de L u -
zon. 
Dattlanto, ta . ad j . Bot . Que e s t é 
guarnecido de vello. 
D B H i c a m p a , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
l e p i d ó p t e r o s nocturnos , cuyo Upo es 
la daticampa r u b i g í n e a . 
Das icarpo j p n . adj . Zool . Que t ie-
ne los p u ñ o s vel ludos. ![ Bot . C u y a s 
frutas son vel ludas. || s. m . M a m , E s -
pecie del g é n e r o vesperl i l ion . 
Dani cauto, l a . adj . Hot. Que tiene 
vello en el lal lo . 
D a s i c é f a l o , i a . ad j . Zool. Que t ie-
ne vello en la cabeza. || s. m . O r n i t . 
G é n e r o de aves i n s e c t í v o r a s , c u j o tipo 
es el papa-moscas ó mosquitero ceni-
ciento. 
D a « í c e r o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s f u g í c u l o s , que solo cont ie-
ne u n a especie hal lada en las c e r c a -
n í a s de P a r í s , en a g á r i c o s delgados y 
muy duros . 
Damlclade, s. m. Bot . G é n e r o de 
c r i p t ó g a m a s , que comprende plantas 
de la longitud y t a m a ñ o del dedo, fija-
das por su extremidad adelgazada en 
las rocas de las playas, en el Medi ter -
r á n e o , en el A d r i á t i c o y en las i s las 
C a n a r i a s . 
DaMíf l l o . l a . ad j . Bot . Que tiene 
hojas vellosas. 
D a s í f o r a , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
d í p t e r o s c a l í p t e r o s , q u e c h ú p a n l a miel 
de las flores y se e n c u é n l r a n con fre-
cuencia en los troncos de los á r b o l e s . 
l í a mI Kan tro , adj. E n l o m . Que t ie -
ne el vientre velloso. || V a s i g a s t r o s , s. 
m. pl. F a m i l i a de h i m e n ó p t e r o s , con 
vello en el abdomen. 
Damigioto, ta . ad j . Bot . Que tiene 
vello ó pclusi l la c » las flores y en las 
hojas . 
DaKlgnato, s. m. E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s l á m e l i c ó r n e o s d e l aNuc-
va-HoIanda , cuyas m a n d í b u l a s e s t á n 
cubiertas de pelo. 
D u s i i i r t o , s. n i . Bot. G é n e r o de 
plantas , de la famil ia de las b r o m e í i á -
ceas. 
Dn.ttloma , s. f. B o l . G é n e r o de l a 
familia de las u m b e l í f e r a s , que contie-
ne algunas plantas anuas de la I n d i a . 
D a H i m a , s. f. Med. Especie de h e r -
pe que sale en los p á r p a d o s . 
D a a l m a l a , s. f. Bot . G é n e r o de la 
familia de las mioporineas , que c o m -
prende varios arbustos de la Nueva-
Holanda. II E n t o m . G é n e r o de c o l e ó p -
teros i n d í g e n a s del B r a s i l . 
D a x í m n l o , l a . ad j . Zool. Que e s t á 
cubierto de un v e l l ó n . 
DattlNirtria, S. f. FÍS. Ar le de me-
dir las variaciones de la densidad del 
aire a t m o s f é r i c o . 
Dartiit iétrico, ca . adj . Pertenecien-
te, coc.ernienlc ¡i la d i s i m e t r í a . 
DaMímetro , s. m. F í s . I n s t r u m e n -
to que s irve para medir las variaciones 
de la dens idad a t m o s f é r i c a . 
Da Bina, s. f. E n t o m . G é n e r o di d í p -
teros p a l ó m i d o s , cuyo tipo es la dasina 
fasnpena que habita entre las plantas 
de las r iberas . 
Daaln icna , s. f. Bot . G é n e r o de la 
familia de las l i l i á c e a s , que comprende 
dos á r b o l e s ó arbustos de hojas ve l lo-
saSjde la A m é r i c a tropical , 
DiiHitieura, s. f. E n l o m . G é n e r o de 
d í p t e r o s t ipulares Cuyo tipo es la d a s i -
neura oscura de las c e r c a n í a s de P a -
r í s . 
D n s l o p « l ü , s. f. Bot , G é n e r o de 
plantas a c u á t i c a s , cuyo tipo es la dasia 
plana. 
D a s i o m i » , s. m. O r n i t , E s p e c i e de 
c u r r u c a . 
naxipalpo, s. m . E n t o m . G é n e r o de 
d í p t e r o s a p l ó c e r o s , cuyo tipo es ei d a -
sipalpo del Cabo. 
D a s i p é i t i d o , s. m- E r p e l . G é n e r o 
de serpientes . 
Das ip ldo ,da . a d j . Zool . S e m e j a n -
te á un dasipo. ti D a s í p i d o s , s, m . p l . 
M a m . F a m i l i a de m a m í f e r o s , cuyo tipo 
es el g é n e r o dasipo. 
Das lp leuro , ad j . E n l o m . Que t ie -
ne los costados vel ludos. 
Dasipo, s. m . M a m . Nombre c i e n -
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tífico del t a i ú . |¡ E n i o m . a i j . Que tiene | 
pelo en ias piernas . •• ¡ 
BíitMiliodn, s; f. l í n t o m . G é n e r o .de i 
l i i m c n ú p t c r o s m e l í f e r o s , cuyo tipo.es 
!n (!asípo(Jahirtí]>eiia, que Se encuentra ¡ 
e» ulofio en las flores compuestas. I 
ajMJMíXKio, s. m . Mam. Nombre del ; 
euiii-jo m o n t ê s y.di;l t a t ú . i 
E9rt'«¿iti.i^oii. s. n i . Eit iorn. G é n e r o ¡' 
de d í j U c m s braeócc i 'os , de la tribu de j 
los amílicos, cuyo Upo es cl d a s í p o g o n , j 
infecto de alguna magnitud, bastante j 
co imüi en í;I norte de E s p a ñ a y parte ! 
nioriiUimul d e F r a n e i a ¡| B o l . G é n e r o de 
j u n c á c e a s , que so locoi i l iencun arbusto 
de la Nuova-Holanda 
S i i í t í^osn i iUo , t a . odj. E n t o m . Se -
mi'jaiite á un à a s i p o & o u . s s D a s i p o g o -
n í í u j , s. 111. p l . D i m i o n del orden de 
los d ípteros , , tr ibu de los o s í l i e o s , c u -
y:j tipo es el g é n e r o Jasipo^on. 
i!S««i¡(óldo, d» , ad j . Zool. Semcjan-
ic .i un d a s ¡ [ i í ¡ . = - l ) a s i j i ó i d u s , s. m. ¡il 
i'íiiiiilia de m a m í f e r o s , cuyo tipo es ei 
d i s ipo . 
DisMiprrtciU-ii. s. f. Mam. T r i b u de 
roedores eon colmil los parecidos á ¡os 
did puerco-espiti . 
Eí.-i-íSkíroct», s. m. M a m . Nombre 
( teijUÜco d e l g é n e r o a y u t í . i] Enioi!) Gé-
iiciM de h i n i e i i ó p t c r o s , insectos nebros 
del i c i i e ^ a l . |; adj . Que tiene las n a l -
gas i cllud;)*. 
:3j:: i E t í ü o . s. m . O r n i l . t s p e c í c del 
L'Ouei o papagayo, 
CSí:--.*», í . m . K n l o m . G é n e r o d e e o -
U'úpleros p e n l á i n e r o s , cuyo lipo es c! 
dasio fulvípciiOj insecto muy velludo 
del l í ras i l . 
csjisícjiííiL'ít. s. f. KnLom. G é n e r o de 
ic i i id' ipiccí js nocturnos, cuya especie 
princi i iül c¿ la ( l iKiipi ira puuibuiula . 
bíuc.v-:. s m . GOiiero de (oian-
t í c e a ' . , fundado para un árbo l de C o -
cl i incbina, cuya corola e s t á cubierta de 
numerosos pelos. 
SSKüísSjÉijtiktíEo, t í a . a d j . l í o t . Que 
tiene llores dispi ics ias en espigas ve-
llosas. 
ÊSttsÍMícEtio, s. m. E n t o m . G é n e r o 
de coleó[Uep>s l á m c l i c t i i n e o s . fundado-
nam una especie bailada en las c e r c a -
n ías de T ú i i c x . 
tí:s'í:r-t¡-;tt;(:i. s. m, l í o t . G é n e r o de 
crns u ' j c c ü s , estalilerido pura una plan-
ta tic la N ü ü v a - f i u h ü i J a , cubierta lotal -
ii'.cntc de papilas oscamifoi mes. 
OissMíé.iiocjn, n a . ad j . B o l . Que 
ü e n e los es laml irc? vellosos. 
EíitHifitit ít . k i . iuij. B o l . Quo [ ¡ene 
•1 entilo velloso. 
C»:;--i!^;«;;io, ^. m. i:u[om. Genero 
de h-iiidiipieios noeturnus. reunido co -
•.í iunmciHe a lgénoi -D l e imia to í i í o . 
lJf:>:í:íJ«, i\\¡¡. Eoto i i i . ¡Seme-
jante á oii d a f À ' , , l . - - n j s ' i t : d i i s , s. m, 
¡d. i;vi¡|m de c o l c ó p í e c o s , cuyo tipo es 
11 g é n e r o (Issi lo. 
Witscío, m. r i i t o m . G í u c r o de co-
¡i'ópterDS [U'niáiiiei'os malacodermos. 
con mss de c i -n especies de insectos 
lisie viven sobre las flores en estado 
l'ci fecto, y cuyas larvas habitan en la 
•n.íder;1,. 
ESüsiHc-ísdQ. adj. Zool. Que tie-
ne l.i cola velluda. |¡ Hot. Que tiene las 
¡ íores dispüi-Ftas en e s p í a s v c U c s a s . 
imitanilo una cola. 
««'.ístvii, s. n i . M a m . G é n e r o de 
•Jiamíi'eros didelfos ¿ m a r s u p i a l e s , que 
tiene por tipo el dasiuro i n a c r u r o , y eu-
vas especies todas viven en la K u e v a -
i iolanda. 
ESissLe'tvícSo. da. ad j . M a m . P a r e c i -
iKi al d a s i u r o . = / ) í i 5 i í i r í t J Õ s , s. m. p l . 
i 'amil ia de m a m í f e r o s , cuyo tipo es el 
g é n e r o das iuro . 
H9;t.->;¡ii'etEís. ó pnisi lo.i D a s -
s.icctos, Geog. Region de [a Macedo-
nia , sit. al N . del O r ó s t i d e v al O. del 
U c e n t i d a . Lecbnida era su C . p r i n c i -
pa l . 
« a s s r t i - D i t ó , t n . s. \ a t u r a l de D a s -
saretia. \\ adj . Perteneciente á D a s s a -
retia ó á sus naturales. 
n u l a , s. f. Fecha!, nota, i n d i c a c i ó n 
de la época y del lugar en que se 
ha otorgado un ins trumento , tomado 
un neta; escrito una c a n a ¿ ha acae -
cido un suceso. E n las coitas se pone 
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al principio <¡ a l fin; en los d e m á s es-
critos a l fin, antes de la firma. j¡ L a 
misma fecha, la é p o c a en que ha a c a e -
cido ó se lia hecho, algo, aunque no se 
haya escrito. [1 Cualquiera partida ó 
partidas que forman descargo de lore-
cibido.. II ant. Permiso por escrito para 
hacer alguna cosa. 11 Cua l idad , especie, 
naturaleza de una cosa. |¡ L n c . U m . l ' s -
íar, ¿r, a n d a r ó quedar de buena ó r n a -
l a d a l a ; mejorar ó empeorar, medrar 
ó arru ina r s e , quedar en buena ó mala 
d i s p o s i c i ó n . 
iHüiiüio, lis., part. pas. de D a t a r . 
EínJiiüio, Hi s t . General persa. Vivió 
en el rein.uto de, ArUigerges Oco, y fue 
asesinado cl a Ti o 3í>l antes de J . C . 
Sí.Uiir, v. ¡i. Poner fecha, fechar: a -
notur. sn i t r t i ' I j i-pora y lugar en ijue 
se lia iii-cho algo. II Poner en los cuen-
tas l u ; asiciiii);.. arUculos ó partidas de 
descargo. ¡I v. u. Tener fecha, origen, 
edad; cumenzar á contar desde cierta 
é p o c a ; haber tenido lugar; existir des -
di: tai Ucmpu, etc. 
CSüdivíii. s. f. T r i b u n a l de Boma 
donde se d e s j i á c h a n ias provisiones ui-
b e n d i c i ó n i j i i ^ no son consislorinlr-s. 
las resi-: víi> de pensiones, las d ispen-
sas , iaci i i iades de cnagenar bn-nes 
de bi1- mlcs ias , etc. Ü Kl ot'uio y e m -
pleo del d á í a u o y lugar dmide lo e-
j e n v . 
eíí::..:i-.--. s. ni . Ki prelado que pres i -
de, di: ige y gobierna el tr ibunal de | j 
datar ia , 
EJiiti;st5:m, s. m. C o m . Nombre a n - i 
l iguu de mía especie de incienso, de i 
muy inferior cal idad. i 
E?:6¡M. s. m. B o l . F r u t o de la d a t i -
lera, ubiungo, i i inari l lenlo, cuyo p e n - ¡ 
caipoespi'So se conserva muy bien por j 
mi desec.M'i'iu al S'd, y cuyo li itesociltu- , 
dnco tiene un profundo surco á lo l a r - ^ 
íio y contiene' in.Uerias olcagiiKisas y : 
a/.uca ra das. Mol. Antiguo nombre : 
\ ulgar de todo marisco bivalvo ó u n i - ! 
vü'mi. cuvaforma sea semejante á la ! 
d e l d á ü l . " ! 
e s ü í U j i ; ; » , t in . adj. Semejante al d á - • 
ttl en mi forma ó en SU color. ': 
E ía lü t - i -u . s. f. ü o t . G é n e r o de la f a - ¡ 
m ü i a de las palsneras, cuyo iipu es la j 
d.iiib'ra i i i l l i i a J a , i spccie ú n i c a del ; 
Vl' ika M-ptenti ional y del A s í a o c c i - j 
dental , donde se cult iva en a b u n d a n - i 
c í a . cor. u i c iTcndo í i i fruto e! a h i n e n - ¡ 
to de los pu -idos d e a q u e í l s s regiones. 
e s j l í i i í - n .'t'itíH tiv. Kíü; , Geog. V . 
[::[.:-:.:ií,(¡í-.r::!. 
L-i.-.s;;;''... ¿. m. di-n. de d á l i í . 
s s . í t iw . t i . s i . Ü e u e i a i Je Cario i . n -
daba en union de Artafenies el e jer -
cito de lo- persas, que fué derrotado 
pot Milchiiics cu Marathon, el a ñ o íi)U 
afilen de j . C . 
ES:tí¿--.f!!, s. f. Rot. G é n e r o de p lan-
tas anuas \ \ i \ acos. i n d í g e n a s del cen -
t: u del As ia y d e l N e p o u l . y q u e s i r v e n 
de tipo a ta familia de las d u t i s c á c e a s . 
S3::í:^t'á;'c¡l?*, s, f. pl . B o l . l 'auii i ia 
de pl.mtas d i c o t i l e d ó n e a s , que com-
prende, y i ' i 'ws anuas , y cuyo tipo es el 
g é n e r o da: i sc . ¡ . 
E3ai¡-.t : . i : : , s. f. Q u í m . Sustancia 
pari i cula: . inmediata á la i u u l i n a . que 
se c.-f rae de la da l i s ca . , 
Es^tihuiti, s. m. .Necia i tü í tac ion del ¡ 
lenguaje de Dat is , que afectaba el u^o ! 
de u n g i a u n ú m e r o de s i n ó n i m o s , paia ¡ 
espresar una m i s m a cosa y dar . s e g ú n ¡ 
d e c í a , mas e n e r g í a á ia lengua griega. 
E6;i(!vo, s. tn. G r a m . E l caso en que ; 
e s t á la peí suna ó cosa á quien ó á que • 
se a tr ibuye, d e s u n a , confiere algo; el 
t é r n i i r n de la p r o p o s i c i ó n sobre e l c i u l ¡ 
no recae la acc ión del verbo siiid media- j 
lamente; el objeto yc i rae l cual se efi-e- J 
tua dicha a c c i ó n , d i s t i n g u i é n d o s e del , 
acusat ivo,en que este es e¡ objeto sobre , 
el cual se ejerce la a c c i ó n . D é b e n d i s -
t inguirse cuidadosamente ambos c a - j 
sos, especialmente para el buen uso de . 
los pronombres, fe, í e í de dativo, y lo, ¡ 
l a . ios. las de acusativo, que equivo- • 
cadamente se confunden. Como el d a - j 
tivo no es esencial para que se v e r i í i - ! 
q u e i a acc ión espresada por el verbo. ¡ 
sino que es el objeto en cuyo daSo d 
provecho resul ta esa acc ión d e s p u é s '• 
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dehecha , nunca prodrá a ü e r a r s e , por 
mas modificaciones quehagamos sufrir 
á la frase; al pasoque t i acusativo pue-
de convertirse en nominativo, v a r i a n -
do la s i g n i f i c a c i ó n activa del verbo en 
pasiva. Por consiguiente, conoceremos 
que un pronombre es dativo, cuando 
no podamos hacerlo servir de numina-
livo en o r a c i ó n pasiva, por ejemplo, en 
yo l a í/i'flo; si el ía se rciiere i persona, 
de n i n g ú n modo podremos decir e l l a 
es d i c h a por m í ; na deberemos, pues, 
usar en ostecaso el pro nombre l a , pues-
to quees de acusativo, y sí el de dativo 
que es le: el pronombre l a e s t a r í a bien 
s i se reliriese á la cosa que se dice. E n 
esta otra frase: yo l a amo. el pionotn-
b r e l a e s t ú bien empleado, porque es 
acusativo y podemos de eir: ell a es a m a -
da p a r m í . ii ad j . Dable, que se puede 
dar, adjudicado , conferido j u d i c i a l -
mente. 
l í a to, s. m. Documento, testimonio, 
fundamento. j | Noticia, n o c i ó n , conoci-
miento, idea. |i Prueba , e e r t i í i c a e i o n , 
testilii ac ión . ( iape l jus t i i i ca iho ,a incce -
lieule. ii Mal . Datos , s. ni . pl . L o s s u -
p u c s í o s v las cantidades conocidas. 
JUátoiltu, s. í. Min . Especie d e c a í 
Loratacia silicosa , se encuentra con 
iYe.:i.i'nci.'. c.i Noruega. 
EíjH^i it, s. f. IHiL. G é n e r o de la f a -
miha de las s o l a n á c e a s , tipo de la t r i -
bu de las d a l ú r e a s , .pie contiene mas 
de \ e b ü e especie.-anuas u vis aees, sub-
fr olese en tes o arboresce ules de la A m é -
rica y As ia iropicales , esenciaimeiiie 
venenosas, y o c u l t a n d o á veces esta fu-
nesta cualidad con el perfume mas es-
quis i io . 
sa.iti'ti'oo, i-í'j». adj . C o l . Semejante 
a ui,r. d ü t u r a . — D a ' . w t a s ; s. i", p!. i r i -
bú de pl.piH.is ^ul í iuaceus , cuio lipu e= 
ci g é n e r o datura . 
E i n l s j e n . adj . ( ju i in . EpitetO 
de un á. ido ealraido de la datura . 
SíHíiii-iLiti. s. i . Q i u m . S u - l a n c i a a l -
ca l ina , d e s c u i i í e r l a en ia simiente de la 
datura estratnoniada: tiene p r o p i e j a -
Jes venenosas y uaico l icas . 
ED;i;ii5:;ii;'liiri. Geog. Montaña de la 
cordi l lera del Himalaya , en el A s í a , 
i¡ue tiene ^O-Oilí) p iés de e l e v a c i ó n . 
! í;;t iót'c¿;:j , S. f. I>Ot. G é n e r o lie 
pia:,tas am.n ibdeas , que sulo c o m -
prende dos e s p i n e s . 
r5:i-;;(C"íí):3, (3.. õ . fSüi' ia) BÍOg. 
] Cé lebre na' .uiai is ia . compatriota y a -
migo de l i u l í o u . N a c i ó en Moiitbaren 
en Í7!G, y m u n ó en P a r í s , en tK'Jt). 
Ci.¿.i«i:n.-<i. ü c ; ; . in i j .Bot , Semejan-
te á la /anabor ia , cuvo nombre c i e n t í -
fico es c! de danei). •= s. f. p l . D a u c í -
)t;:as. faní i l ia de p l a ñ í a s u m b e l í f e r a s , 
c u ; o tipo es c l d a uro ó la /.ai) alio ria. 
L'-::í:í'í¡, s. ni . Ü j I . Nombre c i e n t í ü -
co de la zanaho: ta . 
sí!i'.[i¡-o¡-:£;wcct:. i l i s t . r e í . Gefc de 
una de ¡as sri.^ sei.t.is reconocidas por 
ortodoxas, entre los mahomeianos. 
EiniitciGiu^Gv, Geog. C . de la Ind ia 
inglesa, con oo.OÜl) bob. 
ESasiJOw, mu. s. ]l~d;iiaiite 6 natura l 
de I)¡ra!in. 1¡ a i l j . ¡ ' e r l e n e c i e n t e á D a u -
Üs ó á sus h.' . 'nüanles. 
Z í t t K i c t u h i t í l , (jeosr. 0 , del Indos -
tan, i:n el i r i ñ o del Oecan, s i l . ai N. O. 
de Aurengabad. L'uc cap. de un p r i n -
cipado podeioSo. 
E f a i t ü n s . s. f. pi. ."dit. F i e s t a s 
que se e e l c b r á b a n en Argos , en honor 
de J ú p i t e r , vencedor de A c r í s i o . 
Eí¡ii!l!.«i, Geog, ant. C . de F ó c i d a , 
s i t . a l S . E . de D e l f o s , y a l O . de 
Q u e r ó n e a . 
Sí ¡i:: ni n , s. m. Ü r n i l . Mirla de las 
G r a n d e s l n d i a s . 
Iíj í::: i i(-S!i¡! . (E*eiIro) Tiiog. V a l i e n -
te general f r a n c é s . Ün 1812 fué nom-
brado gobernador del castillo de Y i n -
cennes, fortaleza que d e f e n d i ó con el 
mayor denuedo, en I S l í , contra las 
tropas a l iadas . Murió en 1832. 
ti;»uti, ^a,(-o|>r>ís5o SEat'íii, cositie 
<U') ü i o g . Fcld-niarisc .ul de A u s t r i a y 
g e n e r a l í s i m o de las tropas imperia les , 
durante la guerra da los siete anos. 
V e n c i ó al rey de Prus ia en C h o k z e -
tnitz, v m u r i ó en iTtifi. 
EPuiiula, Geog. V . C a p i t á n a t a . 
; D A V I 
D . t u i i i a n o , n » . s. Geog. HaUiUnl* 
0 natural de la Daunia. \\ adj . l ' er i¿ -
neciente á la Daunta ó á sus.h.abiun. 
tes. 
B i iunio , mo. s. y a d j . V . D a c m « -
NO. • 
B'tttno. Hist . Héroeital iano^li i j5¿c 
PiUunno y de Danae. y padre de Xur-
iio. s e g ú n algunos autores; su,abuelo 
s e g ú n o í r o s . ' 
Dasmoii, i H*. í-Iniit!¡o 5<'i-a«e!scaj 
i í i o g . l'ur d e F r a n e i a . y miembro del 
instituto. Se opuso elocuotitemente á 
la c o n d e n a c i ó n de L u i s XVI, fuú ç iç i j . 
do presidente del consejo de los .Qui-
nientos, y m u r i ó en 1840, á la c ikd 
de 79 a ñ o s . 
Ouni íii. Geog. Vasta region del A-
«ia ci-ntrid, s i l . entre el Sagbalito y.el 
higo Ba ika l . E s t a region e s ' á reparti-
da enire la Rus ia y la China . 
u » va ludo, á a . p a r i . pas. de Daia-
l a r . 
Savit l i ir , v. n . ant. Mar. Deribar. j 
decaer por causa de la corriente. 
It»vall>\. s. f. Hot. G é n e r o de hele-
lechos p ó l i p o d i á c c o s , i n d í g e n a s delas^ 
parles intertropicales de ambos he^ 
misferios. 
• inva lu í i l cn . ilt-n. adj . Dot. Seme-
jante a una davrilia.=rs. f. ¡d. O.irfi-
/to"i'ivíi-. lamii ia d.' Iudccbos, curo t i -
po es el gi'iiei u dava l ía . 
E)i4ii«-t o l i iw iiti s . m . Mor. Alic-
rejo eim • |ui' en los faluchos y ntins. 
barecs semejaules se. s u j e í a el c u á íâ  
roda, cuandose navega ili' Indina. = .4-
tnoilar r l d a m ti; aflojarlo o l igmlocn-
lerami-iue. p i ra n a v e g a r á un bligo 6 
en pnp.i. TTT. Turnar vr-r d a v a n l e . y . 
ToM.víl r>í!l SVANTH. 
»(n,it: i;o, r.dv. :dav. Y. A v a n t e , • 
¡ii. s. 1'. li'i!. GriH'ro fie !;» fatni. 
liad;1 '.as mo! .'.ste :¡>;iee^:i. cue cuntiene 
cinco ). -̂'-i . espeeii's de ariodilos, indí-
gi'n.ia ¡e la Aii iei iea tropii-a!. 
ZJ^^ i ü s t . sagr . i l i jo de J^ssé ó 
I s a i ü s . d,- la tr ibu de .ludís. V,r;\ simple 
paster, e u j n d í i fué designado por Sa-
muel , en 1070 antes de .!. C , a In edad 
di1 l o a ñ o ; , para sucesor de ^anl.v re— 
cil)":.! la un . ion rea l . Mató ai jigantp í j -
l ir:en G;.!i:i'.',i, denoto á !o:. niDjbitns, 
1 y :e ch'orio ile gloria en o i r á s muclias 
ocasi'.-:ies; [icro e s e u r e c i ó mi brillo con 
¡rraudcs cn:i-!d;idrs \ paciones culpa-
bles. Sm embargo, habiendo bcclio pc-
n i t ü ü c i a , c o n s i g u i ó de Dios el perdón, 
y m u r ó saiHanic;.i¡ e en 1001 antes de 
.1. C . E s o u ' n r de un gran número de. 
salmos, ¡i ü i o g . Nombre do dos reyes 
de F,scoi'ia, |¡ Fil . ís ' l 'o armenio del s i -
glo V ú v j . u i s c í p u í o de a io i f , é sdcKho-
rcn. \\ S a n ¡¡¡jo de un principe del 
Card igan . P r e d i c ó el cristianismo en 
Li parte ; i i ; ; i idíona! de la Grao J írc ta -
ua. y imiri'i en .:jír:.^=C,o.itNF,Jio.ültiniu 
emperador de Trebi sondai •Fué destro-
nado y c o n d e n a d o ' á muerte por Maho-
met i i , que no pudo ¡mcerle abjurar el 
i e r i s i i a n i s m o . !¡ ; j . L . j Célebre piptor 
i f r a n c é s . M u i i ó en i S í $ , en Bruselas. 
1 s s j i i n ü c o . c i t . adj. Ueferenie á T a -
) ^ d , parecido, semejante, al eslilo de 
• suscompnsieionessagradaS. ¡ f s . M i e m -
; bi ode una see ta, fundada en Flnndtrs 
en VÒTó, por David Jorge, que se daba 
por el verdadero M e s í a s , y n e g á b a l a 
r e s u r r e c c i ó n de ta carne, el matr imo-
nio, etc. 
D a v i c s l a / s . f- Rot. GSnerodc plan-
tas p a p i l i o n á c e a s , (iue comprende mas 
de treinta especies de arbustos, lodos, 
de la Nueva-Holanda. ••• 
o u v i c t e , s. m. Mar. V . G a v i e t e v , 
u ú v i i » . s. f. B o l . G é n e r o de plañías, 
d i l c n i á c e a ? . nue comprende varios ar-
bustos filamentosos, indigenasdelBra-
s i l . ¡j Biog. . 'Antonio Sancho ) ,Tercer 
m a r q u é s de Velada y primero deSan 
R o m a n . E n 1025 fué nombrado gobeíT;. 
nador v c a p i t á n genera! de Oran y pla^, 
zas adyacentes, y a l g n n o s a ñ o s desgup 
p a s ó á F l a n d c s , donde se d i s t i n g u i ó por. 
su valor v sus conocimientos. E n 
fué nombrado consejero deestado, car-, 
go que d e s e m p e ñ ó hasta su muerte, 
acaecida en 1156G. 
Davi» -'Juan), Biog. Cé lebre nave-
gante i n g l é s , del siglo X V I . Descubrió 
Dfif ? 
el eslretlio ((ue ltcva s u n o m b r e , y por 
cl que cl mar de Balfin se comunica 
cotí el Gceand A-t lânl ico . ' ; ' 
Ditvonjii. Geo^'. A i d . con 12 vec. en 
la \M-QV: y d¡i)c. ^^é'Lugo. 
r iscal i ic Franc ia , l í f í i ic i i jcdi í l^ckinuhl. 
Se dis l inguio en Itidas la^ oanipaiias 
del imperio, y n m r i ó en í S i ' i . 
fl9»vy (SH- tSutMítiircy . ÍÜog . C é l e -
bre q u í m i c o i n g l é s . Se le d é b d i varios' 
d c s c u b v i m i c n í o s ini j iunai i tpsx y ú l t í -
mameute ia inventiot! de una [¡'untara 
de seyi iridad para los mineros . Nac ió 
n i 1078 en el condado de Coniouail les , ' 
y mur ió en Ginebra en ISál t : 
DawHonlu .s . f. l!oi . Genero muy 
curioso y muy raro de musuos p o l i t r í -
queos, cuyo tipo y especie ú i m a 'e^'la 
dawsnn ía h. i l ladaen los roca* del putír-
lo J o ç k s o n . en la Nueva-Holanda. 
B ; i \ ú %i-.iim, Geog. C . de Frene . ' , 
s i l . al S. O. de Moni-de-Marsan , con 
4,77ft hab. 
l í n y a , Geog. n ü s v a , ( I . a ) L . con 90. 
vec. en ia prov. de Al icante , d i ó e . de 
0[Í ! i ! je !a . = Vi ! ' : j^ , L . con 33 vec . 
en !a misma p r o v . - y d i ó c . 
E )ayn l íH ó OíiytH-, Geo^. Pueblo in -
d í g e n o (is le isla de B o r n e o , que ocupa 
toda ia esiension de es ta is la , donde 
fórman los estados-dcl grande y peque-
ño Daya l i . 
i»;iyiii6tsz, Geog. con 72 vee. en ía 
prov. y d i ó c . de Valencia . 
EínKn.s. f. a m . V . M a í z . 
Sí. c M ú s . Abrcv ia luva de D a c a p o . 
V . este. 
l i e , s. f. Nombro de la letra (i. || 
prop. Sirve p r a m a m a r é indicar un 
ííran n ú m e r o de relaciones, y su uso es 
variadís imi». |j S e ñ a l a la p o s e s i ó n : casa 
de mi padre; el autorde una cosa: pía-1 
no cíe l ' lessel; el origen, pl lugar de 
donde es ó viene una cos^t: viento de 
ponienU; b épor.a:'cMsar.a â e l siij'o'pa-
sado; f! uso ;i queso destina alj-'o; t}òr-
ro de dai'mir; la p r o f e s i ó n : maes tra de 
a b r a p r i m a : la cual idad: nási'uln de 
<¡ran b l a n c u r a , da bri l lo; la nuturale-
i:n: papel de p a j a : la dimension! me.(a 
de ¿tos v a r a s : el valor ó precio: p a r t í a -
ion de odio duros; el contenido: bole-
l l a da díüí j : !a romposicion: pomada 
di; a l m e n d r a s ; la ca l i f i cac ión: pa lac io 
da rey ó r e a l ; ins trumento de m ú s i c a 
o miijiicííí. II L a p r e p o s i c i ó n da se pone 
d e s p u é s de algunos sustantivos, de ios 
cuales han de depender otros, como; 
A b u n d a n c i a da papel : f a l t a devalor . \\ 
Se amepone á los .sustantivos que-es-
presan l iempo, cuando se ind ica , m a r -
ca rt sí-TkiId ¡ •poca;como; De d ia ,de no-
che, tía m a d r u q a d a . \[ Antepuesta d'al-
g i i iü i s sustanlivos en p lura l , indica 
abundancia: A ñ o de fr ios , de nieves^, 
de yalos. \\ Marca la re lac ión de conve-
niencia en lrc dos ideas; E s tiempo de 
s a l i r - K í horade comer, || Se coiocade-
¡ante de susiantivos propios de reinos, 
ciud idcs y provincias , como: ¿{¿¡no de 
.Yapóles : C i u d a d de G r a n a d a . || L a pre-
pos i c ión de comunica al verbo haber 
una signiticacioQ de necesidad, de p r e -
cision en la e j e c u c i ó n de la a c c i ó n e s -
presada por un i n í i n i l i v o , cotno: Haber 
de sa l i r ; Habremos de a d m i t i r l o ; pero 
en esie caso puede considerarse que 
hay elipsis de la palabra prec i s ion e n -
tre haber y la p r e p o s i c i ó n de. ¡i De rige 
los adverbios, de lugar , como de a l t L 
de a r r i b a , deabajo de j u e r a ; y se pos-
pone á . o t r o s , como antes da, d e s p u é s 
de, cerca da. \\ Indica ia d i s p o s i c i ó n en 
que se encuentra alguno-, e s tar de m a r -
c h a , de paseo, de m a l humor. ¡\ Marca 
el modo, manera dç ves t irse , de i r . de 
ser, etc., cojho; e s t a r d e lutv , v e s t i r 
de negro; i r de chaqueta. || L a prepo-
s i c i ó n de se pospone = muchos verbos, 
marcando el caso q u e j o & l a l i n o s 11a-
m á b a n ablativo; bajar .de cabal lo , s a l i r 
de c a s a . || Se antepone ás algunos s u s -
tantivos tomados en sentido partitivo: 
comer de l a s a d o , es dec ir , u.na p o r -
ción del asado. JJ E s t a p r e p o s i c i ó n se 
coloca entre dos stistantivos que se ca-
lifican i n u t u a m e n í e , comunicando á la 
espresion una fuerza y una gracia a d -
mirables, como: el b r i b ó n de l oficial , 
el tuno del c r i a d o . || Se pone as imismo 
entre adjetivos, sustantivos ó prononv-
bres esclainativos: \Desd ickado d e f l í í ! 
¡ P o b r e de tu p a d r e l \\ De se une a l g u -
nas-veces con elegancia á o u a s ^ r e ^ o -
sic iones, como: r e a l d e - à ocho; cadd' 
cosa: de por s í ; y en autores « l á s i t b s 
se e u c u é n i r a n las siguientes1 eSprís íO-" 
m s : ' s a l i r de e n c a s a ; qui tarse de>6èn 
el las; qui tarse de p a r de su madre-i'—"-' 
De , seguido de ini iuit ivo, ' equi-valeW-
gunas \ e c e s á l a cònjuncioncondic ' t t fr ia l 
seguid-i del verbo en tiempo personaly 
por ejemplo; de a d m i t i r eso, t i f i á r e -
mos que hacer o t r a s c o n c e s i o n i í í ^ ' e s 
dec ir , si a i i m i t í m o s cs<i;de h a W t e a s í , 
s i a s i ' s s l i a c e . ¡ ¡ .Equiva le á p o r ; " E s c á p é 
de mied'i; L l o r ó de l á s t i m a . \\ Cori', h a -
cerlo de intento , es decir , coninteritoi 
\ l t iesde. Da P a r í s ' à Lóndres ; - 'ÜeSde 
l 'ar í s h a s t ü i . ó n ' d r e s . jj (.'orno. Servir- 'dé 
sargento, de soldado, dvof ic ia l , e'S d e -
cir: ^omo s a r g e t i í o , etc. | | De sust i tuye 
a lgunas \eecs á la prejiosicion^ por'á'e 
!a o r a c i ó n p a s i v a . como. Ser querido 
de sus arniijos.' \\ ' E n t r e . De esas'ftotes '; 
escoged u n a : entre esas l lores, etc.11|' 
P a r a . Bueno de comer;bueno para co-
m e r . H L a p r e p o s i c i ó n - d e , seguida de va-
rios sustantivos . ' forma Una m ú l t i t ú í í 
de locuciones famil iares , como: d e s -
tento, dt propio, de puro , ds golpe,'(bi 
buenas á p r i m e r a s , de s o p e t ó n , de ho-
cicos. de p u n l i l í a s , de bruces, de c a r a , 
etc. etc. etc. que casi Iodasse cspliearf 
en los a r t í c u l o s Correspondientes á'tos 
respetivos nombres. 
D a a . s. f. ant V . DiOSA. 
ESí-wile' (Smi MftrtlM^,GCOg. F . con 
30 i ec. en la prov. y dioc. de L u g o . ' 
Biítti, Geog. C . de I n g l . , s i l . al S . E . 
de Ganiol'bei'y, cor. 7,000 hab . 
EíeutEsiscittE!, s. f. Q u í t n . A c c i ó n de 
blanquear, s o b r é todo cuando se'ejerce 
sobre ciertas sus ianc ias por l a - a c c i ó n 
did fn^go. 
B>tr»>iitMil:iCi():i, S. f. Qflt, ACCÍOO 
d j pascai 'pc. 
E í f i t m i j i í t a d o , etu. part , pas.' de 
Deambular . • • -
B a m n ^ n l a i ^ Y . i i . . a n l . Pasearse; 
andar de un lado para otro. 
l i e n «i Ei :t Su tí» r i o , r í a . ad j . Que se 
pasea, n indeciso , irresoluto,"vacilante. 
i > c » u , s. m. E l que preside los cabi l -
dos, en la mayor [jarte de las ca tedra-
les. I! Nombre dado .por los romanos á 
un oticial que mandaba die? soldados. 
|| Juez que presidia un tribunal c o m -
puesto de diez individuos. \\ F u n c i o n a -
rio seglar encargado antiguameiHe. en 
la iglesia griega,-delceremoniaLy ador-
no de los templos. ]| AiHiguamente , el 
graduado mas aniiguo de cada faculiad 
eula ( iniversidadde A l c a l i . || JuezeCle -
s i á s i i c o antlguaniente encargado de vi-
sitar u n a i g i c í i a . \\ Dignatario que as i s -
tía al abale en sus funciones y t en ía -á 
su cargo diez monges. II r u r a l ; d i g n a -
tario e c l c F i á s t i c o que t en ía el .derecho 
de inspeccionar los cnralos de c a m p i ñ a 
y ios deanalos de una d i ó c e s i s , (i Geog. 
A i d . con 17 vec. en la prov. d e l a C o r u -
ñ a . d i ó e . de Santiago. 
M e * » n u l o , s. m. L a d i g n i d a d y oficio 
de dean. I] E l territorio que abraza-su 
j u r i s d i c c i ó n . 
Bcannzgo, s. m. V . DbaNATO. 
u e b i i , Geog. C . del imperio chino. 
íftelínjí». odv. de lu%. E n puesto 
mas bajo con respecto & otro, j | Se usa 
t a m b i é n en sentido Hgurado,y enton-
ces m a r c a una re lac ión de^dependeireia, 
de s u j e c i ó n , de s u b o r d i n a c i ó n . ¡1 prep. 
de l u g . , que rige la preposion de: v. g. 
Debajo de l a mesa; Debajo del c o c h e ó t e . 
¡i F r a s . P v r debajode cuerda;<tti s i l en-
cio , íi la sordina . callando. |j H a c e r 
u n a cosa por debajo de l a p i e r n a : ha-
cerla con suma faci l idad. • • 
D e l u m í l u d o , da. part . pas. de D e -
bandar . 
Debandar , v. a . ant. Desunir , , es^ 
parc í r , apartar , s eparar . 
D e b a i i o » , Geog. L . con 33 vec. en 
lit proy. de S o r i a , d i ó c . de T a r a z o n a . 
Uebatullado , da. part . de 
Debatal lar, 
DelintaSlnr. v. a . D a r una acc ión , , 
una batalla* 1| D i scut i r . 
D E B Í 
Dcitate, s. m . Contienda , d i s p u -
ta , d i s c u s i ó n , altercado,; c o n t e s t a c i ó n 
sobre a lguna cosa. 
Oc-biittMc, adj . Sujeto Á d i s c u s i ó n . 
II Susceptible de d i s c u s i ó n . 
Uriiut ldo , di», p a n . (>as. de D e -
bat ir . 
EK-bntiente, part . • a . i c ¡ D e b a t i r . 
II s. E l a r g u m e n t a d o r , el-que contesta 
•uíi pudto; coi i te i idientu. . 
Di-brttlr, v. a . D i s c u t i r , contestar 
una cosa con razones. ¡| Disputar cou 
las a n n a s ' a l g u n a cosa; combat ir . |¡ A l -
tercar, a r g ü i r . " 
Dcl>dit, s. f. ant: V. D e u b a . 
U(-Sídado , d a . ad j . ant. V . A d e o -
DAUO. '• 1 ' 
Ueiido, s.'-in. a a t . V . D e u d o . I] ant. 
V. R e l a c i ó n , d e p e n d e n c i a , a l i a n z a . 
II V . D Ó b i t o . 
S í i ' tnSor , r a . s; a n t . V . Deudou . 
Dc't»», s, n i . C o m . L o que se adeuda 
d e s p u é s de haber hecho el balance c u -
tre el a c t i v ó ' y el pastvo, || L a s part i -
das del libro mayor en que s e s i é n t a n 
los d é b i t o s . 
» e S í « l « c t õ i > , - S ; f. La i a c c i ó n de d e -
b c t a r ' y s u resultado.' 
iSeixsiiieia , « la . part. pas . de De -
belar. • 
e>«&«1mí'VV. a. Vencer al enemigo, 
derrotarlo. i l -Fig . . D e s c u b r i r , patent i -
zar , penetrar . 
DtiCié;Étin\ s , : m í Recibo que daban 
los •o í i c ia l e s de las cortes soberanas , 
cuando r e c i b í a n sus bonorarius . 
tteBcr" V. a. 'i'enei' oblig;ieiou de 
dar alguna rosa á oí ro, *ea por contra-
io ó ¡uji.haber recibido un p r é s t a m o ó 
favor. !| Es tar obligado á alguno por 
favores de él- recibidos. || Ilallapsc en 
el caso, en la precision de hacer a l -
guna cosa. E n esl a ac(y¡cioit se usa co-
í u o . n e u t r c , y va siempre seguido de 
ot ro verbo; v. g. S I esclavo debe a s p i -
r a r constanteiitente á sacudir-e l i i jno-
nt iniusoyuijo qv.a lo deprime. \\ Segui -
do de la p r e p o s i c i ó n de, es presa- la po-
-sibilidud.de haberse efectuado ó de e-
fecluarse la a c c i ó n espresada por un 
. ¡u í in i i ivo . , . como, debe de haber s a l i d o , 
debe de v e n i r prontos, q u i z á haya sa l i -
do, tal vez v e n d r á pronto, II l a v i d / x á 
« í f l i ino; conservarla por h a b é r s e l a este 
s.iivado. II s. m. O b l i g a c i ó n . || Deuda, 
ft F r a s ; H a c e r s u deber.; cumpl ir algo 
por o b l i g a c i ó n , d e s e m p e ñ a r el oficio de 
que csiá- iui io encargado. 
D e b e r s e , v. proa . T e n e r obl igacio-
nes bacia ai mismo. || Noser d u e ñ o de sí 
por estar consagrado, ú otro. v . g . L o s 
reyes se d é b e n á los pueblos. Yo •me de-
bo á m i p a t r i a . \\ v. impcrS. Haber obli-
g a c i ó n de hacer.una cosa. .Sur conve-
niente obrar de este ó del o l io modo, 
v. g. Siempre se de tie o b r a r bien. Se 
debe e x i g i r del -ijobierno 'iina e s t r i c t a 
re sponsab i l idad de sus actos guber-
n a t i v o s . W Ser debido. 
W<."besm,.Gcog..\.ld.con 50 v e c e n la 
prov, y d i ó c . de L u g o . = . \ l d . con 30 
vec. en la prov. de la C o r u ñ a , d i ó c . de 
Sant iago .=Aid . . con 13 vec. en la prov. 
y d i ó c . de L e o n : = A l d . cna- 34 vec. en 
la prov. y diócv de ;Lugo .=sAld . con 22 
vec. en la prov. de la C o r u ñ a , d i ó c . de 
L u g o . = A l d . con 16 vee. eu la prov. y 
d i ó c . de L u g o . = A ! d . coa 12 vec . en 
la misma prov. y dioc.=:(r.A) L . con 
38 vec. en la prov. y d i ó c . de L e o » . || 
A i d . con 43 vec. en la m i s m a prov. y 
d i á c . ^ ( S A N ' T ¿ . E u l a l i a de l a ) F . con 
33 vec. en la prov. y d i ó c . de Lugo.== 
F . con S70 vec . en í a prov. de L u g o , 
d i ó c . de M o n d o ñ e d o . 
Debeso, Goog. A i d . con 28 vec. en 
la prov. de la C o r u ñ a , d i ó c . de L u g o . 
= ( S a í j t a M a r í a F o z ) A i d . con 60 vec. 
en la proY. de la C o r u ü a , d i ó c . de Mon-
d o ñ e d o , 
Debesos, (San Sebast ian de losj 
Geog.' A i d . con 340 v e c e n la prov. de 
la C o r u ñ a , d i ó e . de M o n d o ñ e d o . 
D e b i d a m e n t e , adv . de mod. C u m -
plida mente,- perfectamente , como era 
de e s p e r a r , pomo corresponde, como 
conviene, como se debe. 
Debido; da . pert . pas. de Deber . ¡| 
adj'. Conveniente , j u s t o . 
Debidor, r a . s. ant . V . DecdOR. 
Ü E C A ; o i l 
Debiente , part . a . de Deber» 
D é b i l , adj . F l o j o , flaco, escaso;de 
valor, de fuerza, de e n e r g í a . H A p o c a -
do, p u s i l á n i m e , que cede con faci l idad, 
il Insignit icanle, leve, l i jero. [j D e l g a - ' 
do, de poca res is tencia . II A s t r . J i p í t e t o 
que se da á un planeta que no e s t á é n 
aspecto con a l g ú n otro. || S i n c a r á c t e r , 
sin t e s ó n . 
Debl l idnd, s. f. Decaimiento,'floje-
dad, falla de. vigor, d e á n i m o , de fuer-
zas . |i F a l t a de c a r á c i e r . || PusiVaifimi-
dad. ¡| F i g . F l a q u e z a . m i s e r i a , falta co-
metida por efecto de la i m p e r f e c c i ó n 
del hombt e, de s u viciada naturaleza. 
DtfbílUuctAu , s. f. V . D e b i l i d a d . 
II Acc ión de debi l i tar y el estado de 
debil idad. |! Med. Medio que empican 
los i n é d i t o s para reducir el cuerpo á 
la debilidad que requieren ciertos m e -
dicamentos. 
DebElitaditmentr, adv. Con defct-
litai'ioil. V. D Í J I E N T E . 
De3>il¡ttidi.- i lniu,mu. a d j . sup, de 
d e b i l i t a d » . 
Mct>.Eit¡»¡5o, dn. part. pas. de D e -
bi l i tar . i| adj . F l o j o , d e c a í d o , . - e s c a s o 
de fuerzas. 
•Icbili ludot', v a . ad j . Que debilita. 
D e b ü í i a u t o , part. a. de Debil itar 
¡ J M e d . E p í t e t o d a d o - á las causas ó 
medicamentos que debil itan la econo-
m í a , dctei ininaii'.io la p é r d i d a de las 
fuerzas. E n esta a c e p c i ó n . s e puede usar 
como sustantivo. 
Eíeltilttíti-, v. a. H a c c r d i s m i n u i r l a s 
fuerzas, el v igor, la act iv idad, la ener-
g ía etc. li Q u i m . Mezclar con-.una s u s -
iniicia fuerte otra capaz de d i s m i n u i r 
su act ividad. !| F i g . R e d u r i r .el poder 
de alguno, rebajar s u inf luencia . 
Dcbilitai'Nc, v. pron. Perder f u e r -
zas , v igor, etc.. Se usa en sentido p r o -
pio y en el figurado. \\ Decaer. . 
D é b i l m e n t e ,.Bdv. Con debil idad, 
con poco v a l o r , con escasa e n l c r c z a , 
sin lesou. 
D é b i t o , s . j » . L o que se debe; deu-
da. II F i g . L o q u e debe pagarse en a -
gradecimienlo. de a l g ú n favor. = C o í i -
y u g a l ; la obligaeion r e c í p r o c a que t i é -
uen los casados, de sat isfacerse ¡osape*-
Utos l í c i t a m e n t e sensuales.. • 
¡ a e i j i e , ad j . aitt. V . E n d e b l e . 
i>cfio, s. m. Instrumento cjue ú s a n 
[os curt idores para adobar, las p ie les . 
E i e b o d e s . Geog, L . con 'JO vec . eu 
la prov. y d i ó c . de Oviedo. 
D é b o r n , Hist.-Profetisa. J u d i a . G o -
b e r n ó e! pueblo hebreo, como j u e z , por 
espacio de 40 a ñ o s , desdo c l - a ü o 1 ,3% 
basto el l . S u ü a n t e s de J . C . 
s&citcvc&in, Geog- C . de H u n g r í a , 
s i t . al N . O . del Gran Varadtoo, con 
43,000 hab. 
S í e b r o c a d o , da; part . pas . de D e -
brocar . 
Dcbrocar , v. n. ant. E n f e r m a r . 
Debrosso (Jacob») Hiog. A r q u i t e c -
to "italiano, del siglo X V I . 
Ue bu judo, dn. part. p a s . - d e D e b u -
j a r . . 
BBehujadura, s. f. ant . V . Didgjo . 
Dcbi i j i ir , v. a. ant. V . D i b u j a r . 
Debajo , s. m . ant. V . D i b u j o . 
Debutar , v. n . D a r principio en el 
ejercicio de a l g ú n a r t e ú o f i c i o . y E s t r e -
narse ante el p ú b l i c o en el ar le de la 
d e c l a m a c i ó n y del conto; sal ir ó repre-
seu lar , sa l ir á las labias por la vez p r i -
m e r a . 
D e c a , s . f. P a r t í c u l a aumentat iva 
que des igna, en el nuevo s is tema m é -
trico, u n a unidad de medida ó de pe^ 
so, diez veces mayor que l a un idad g e -
neratr iz . 
Dccnboion. s. f. Espec ie dejoaoneda 
a c u ñ a d a por Chcsco . 
D c c n b r â g u l d o , dn. a d j . Mol . Q u e 
tiene en la cabeza, diez a p é n d i c e s . e n 
forma de brazos. || Se usa como . sus -
tantivo. . , 
Dccabraeci ideo , dea. adj . M o l . 
S i n ó n i m o de d e c a b r à ^ u i d o . 
D e c a c i i d t » , tu. a d j . B o t . Que t i e -
ne diez espinas. || Ic t io l . Que l leva diez 
rad io» espinosos en s u aleta d o r s a l . 
D e c a c á c e i ' o , ra, a d j . Z o o l . Q u e t ie-
ne diez cuernos (¡ t e n t á c u l o s , fj s . m . 
pl. D e c a c á c e r o s , famil ia del ó r d e q de 
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fos cefaldforos crípfodíbránquios, que 
comprende los que t linen seis pares 
de apéndices tcntacularios. 
neenccto , s. in. Rol. Género de 
la familia de las compuestas tnbulíno-
ras eupaioriáceas , establecido para un 
subarhuslo de Méjico. 
uecncncmo, s. m. Zoo!. Genero de 
zoófitos del órden de los dinodermos, 
cuyo tipo es el deeaenemo violáceo. 
0ccncoi-(tc ó Becncordfo , s. m. 
Ant. Instrumento de música, usado por 
los antiguos, montado de diez cuerdas, 
y de figura triangular. Era tina espe-
cie de harpa. 
DecuctoN, s. m. Zool. Nombre da-
do á los asleridos fósiles, que tiénen 
diez radios. 
D é c a d n , s. f. Espacio de diez días. 
II Decena, conjunto de difl/. objetos. || 
Obra en diez libros, lomos etc. || ant. 
Reunion de diez hombres, hs voz colec-
tiva. 
O f c n d á c t i l o , in . adj. Zool. Que tie-
no diez dedos. 11 Ictiol. Que tiene diez 
radios libres en cada alela pectoral. 
l í e c a d e r c o , s. m. nm. Nombre de 
los diez magistrados que Lisandro es-
tableció en las ciudades dependien-
tes de Atenas, después de su victoria 
sobre los atenienses. 1} Oficial que no 
tiene á sus órdenes masque diez hom-
bres. 
Decndnrto, r i a . adj. Lo que se re-
fiere á las décadas del calendario re-
publicano. II Que tiene diez tomos. |] 
Perteneciente á una década. 
Uccadenvin , s> f- Disminución de 
poder, de riqueza, de ascendiente; de-
clinación, menoscabo. || Tendencia ¡i la 
ruina, á la destrucción. || Pérdida de 
fíima, de prestigio. H Lvi épflca misma 
en que los imperios decíien, retrogra-
dan, y se precipitan á su ruina. 
Decadente, part. a. de Decaer. || 
adj. Que se halla en estado de deca-
dencia. 
nccat l l , s. m. E l décimo dia de la 
década en Francia , bajo elréjimen del 
calendario republicano. 
D é c i i d o p é c í i - n o . s. m. Mol. Subgé-
nero de moluscos, formado á espensas 
del género peine. 
Decaduco, s. m. ant. V. D e c a d a r -
co, en su primera acepción. 
Decaedro, drn. s. Un cuerpo cual-
quiera que tiene diez caras ó costa-
dos. 
Dccnemento, s. m. ant. V . D e c a e -
CIMIEKTO. 
• temer, v. n. Declinar, caer en de-
cadencia, menoscabarse, ir á menos, 
perder en honra, prestigio, riquezas etc. 
II Caminar hacia la ruina, la perdición, 
el descrédito. || Mar. Desviarse la nave 
del camino. II V. D i r i i - i t a b . 
Occúf ldo, dn. adj. Que está dividi-
do en diez partes. 
l í cc i i l l i o , In. adj. Bol. Que tiene 
die?, hojas ú bojitas. 
Decagii i iu, s. f. Rnt. Órden de la 
décima clase del MSletna deLinneo, que 
comprende las plantas que lié en diez 
pistilos. 
D e c n g í i i l c o , ca . adj. Bot. Concer-
niente, pertenecienie á la decaginia. 
Deena;!""», n a . adj. Bot. Epíteto que 
se pa á la planta cuyo órgano hembra 
es doble. 
Uecnsroiio. na . adj. Que présenlo 
íi tiene diez ángulos. H Geom. Figura 
que presenta diezàngulos y diez lados. 
][ Fort. Obra que se compone de diez 
bastiones. ¡1 Ictiol. Nombre de una es-
pecie de pescado, que pertenece al gé-
nero aspidóforo. 
D c c á g r a m o , s. m. Peso de diez 
gramos. 
Decnihle , adj. Que puede decaer. 
Recalmeiito, s. in. ant. V. D k c a i -
MlEfiTO. 
Decaimiento, s. m. Acción ó efec-
io de decaer. V. Descaec imiento . 
Drca lco . s. m. Acción de calcar un 
dibujo ó de trazar su calco. 
Occa tcp»!* , s. m. Bot. Género de 
plantas asclepiàdeas, que comprende 
algunos arbolitos de la india. 
D c c á l l t r o , s. m. Medida de capaci-
dad, que vale diez liiros; equivale à 
die* decímetros cúbicos. , 
D c c á i o h » , ba. adj. Que tiene diez ' 
dimisiones redondeadas. 
« c c ã i o s o , s. m. Nombre del sa-
grado Código, que contiene los diez 
mandamientos dados por Dios á Moi-
sés en el monte Sinaí. 
D e c a m e r í d a d o , dn, part. pas. de 
Decameridar. 
Deca iuer ldar , v. a. Dividir endiez. 
Uccantiirtria, s. f. Division en diez. 
II Décima pane. 
D c c á m c r n , s. m. Enlom. Género 
de coleópteros lámelíc rneos, que t ié-
nen diez artículos ó antenas , cuya 
principal especie es el decámeio pla-
teado, que se encuentra al norte de 
España, y en la parte meridional de 
Francia. 
Decameron, s. m. Obra que contie-
ne los acontecimientos ó conversacio-
nes de diez dias. Se llama particular-
mente así la colección de novelas de 
Bocácio, que lleva este título. 
Decamctr ico , ca . odj. Metrol. Re -
ferente al decámetro. 
D e c á m e t r o , s. m. Metrol. Nueva 
medida de longitud , igual ú diez me-
lros. 
Decamlron , s. m. Pato!. Emplasto 
compuesto de diez ingredientes. 
Decampado, da. part. pas. de De-
campar. 
Decamimr, v. n. Levantar el cam-
po, desalojarlo, abandonarlo, || Fig. 
Escapar, abandonar un puesto. 
D c c a n ó WekUa» , Geog. Region de 
la India, limit, al N. por el Nerbedda 
y el Kripna, que la separan del Indos-
tan. 
Decanal , adj. Perteneciente 6 con-
ccrniènlc al decano. 
Decanato, s, m. Dignidad del de-
cano. ¡| Tiempo que dura dicha digni-
dad. 
Dccandi- ln , s. f. Bol. Décima clase 
del sistema se\ualde i.inneo, que com-
prende todos losvejelalcs con flores 
hcrmaCrodilas, y que tiénen diez es-
tambres. 
I l c c ú n d r l c o . ca . adj. Bot, Pertene-
ciente á la decandvia. 
Dccandro, s. m. Bol. Nombre de 
las plantas que tiénen diez estambres 
ó que los producen. 
Uccanemu, s. m. Bot. Género de 
plantasdela família de las asclepiàdeas, 
establecido para un arbusto de Mada-
gascar. 
l » c r a n r i i r o n , s. m. Bot. Género de 
vernoniáccas compuesias , que com-
prende yerbas ó arbustos, petenecicn-
les todos á la India ó al Asia oriental. 
D e c a n í a , s. f. Hist. Subdivision en 
!a edad media, de un condado en diez 
familias ó cantones. 
Decano, s. m. La persona mas an-
tigua de una comunidad, corporación, 
junta etc. H El presidente, en virtud del 
nombramiento real, de algún consejo 
ó tribunal. II El presidente de alguna 
facultad. 11 Gefe de diez soldados en las 
legiones romanas, y do diez religiosos 
en los monasterios. '1 Funcionarioecle-
siáslico que tiene derecho de inspec-
ción sobre diez iglesias. || Asir. Cada 
una de las treinta y seis partes en 
que dividían el Zodíaco los astrónomos 
antiguos. 
D e c a n t a c i ó n , S. f. I.a OCCion de 
decantar; operación por medio de la 
cual, después de haber dejado reposar 
un líquido, se echa en otro vaso muy 
poco Á poco, de manera que no arras-
Ire consigo el poso. H Engrandecimien-
to 6 ensalzamiento eiageradamenle 
ponderativo que se hace de una cosa. 
Decantado, «la. part. pas. de De-
cantar. II Ponderado, ensalzado. La 
nunca bien decantada Academia no co-
noce esta palabra. 
D e c a n t a r , v. a. Inclinar una vasija 
de manera que el líquido en ella con-
tenido,se vierta con suavidad y sinar-
rastrar el poso. [| Publicar, ensalzar, 
ponderar, engrandecer. ¡| Inclinar, tor-
cer hacia un lado. 
Decontarsc , V. pron. Inclinarse, 
separarse dela línea, desviarse. || Ser 
dccanlado. 
D e c a n t é » , s. m. Quim. La acción 
de decamar. 
D c c a n t c r o , r a . adj. Bot. Que tiene 
diez anteras. 
D e c n i i é t a l o , l a . adj. Bot. Que tie-
ne diez pátalos. 
D e c a p i t a c i ó n , s. f. La acción ó el 
efecto de decapitar. 
Dccnpltado, da . part, pas, de De-
capilar. 
Decapitar , v. a. Cortar la cabeza. 
DecapltarAc , v. pron. Cortarse la 
cabeza á sí mismo ó mutuamente. ¡| 
Ser doeajiiiado. 
IH-capodifoi-me, adj. Enlom. Epí-
teto que se aplica á las larvas de co-
leópteros carnívoros, cuyo cuerpo es-
trecho y prolongado , está guarnecido 
de láminas natatorias. 
D e c á p o d o , da . adj. Zool. Que 
tiene diez piés ó cinco pares de patas. 
j| s. m. Medida lineal de los griegos, 
que tenía, diez piés. H Crust. U e r . à p o -
dos, s. m. pl. Primer órden de la cla-
se de los crustáceos, el cual compren-
de todas las especies que se aproximan 
al cangrejo, y cuyo carácter cmineule-
mentc disiintivo consiste en cinco pa-
res de miembros, que constituyen las 
patas propiamente dichas. 
D c c ú p o i i s , Geog. Nombre que te-
nía» dos distritos del Asia anterior, 
sometidos á los romanos, unoen Pales-
lina y en Celesiria, el otro en Cilicia y 
en Isauria. 
Dccaptcr ig io , gta. adj. Ictiol. 
Que tiene diez alelas. II s. m. pl. Dc-
capterigios ; clase de pescados, á la 
cual perlenécen los que tiénen diez a-
lelas. 
Dccarafo, s. m. Bot.Genero de me-
lastomáceas micóneas, formado para 
un arbusto de Surinam. 
Oseai-glra , s. f. ant. Antigua 
moneda de lo» griegos, que valia la dé-
cima parte de una libra. 
Decarbonutudo, da. pai'í.pSE, de 
Decarbonatar. 
Dtcnrbotintar, v. a. Estraer de un 
óxido metálico el ácido carbónico, con 
el cual está combinado. 
Dccat-btmatarsc, v, pron. Perder 
el ácido carbónico. 
DecurlMiracion, s. f. Quim. Des-
trucción del estado de carburación de 
una sustancia. 
Decarco , s. na. Comandante de 
una decarquiaó escuadra de diez hom-
bres. 
becardci iaUxndo, ela. part. pas. 
de Decardenalizar.. 
Hccardc i ia l ixar , v. a. Borrar á al-
guno de la lista de los cardenales. De-
gradar á un cardenal. 
Decai'quia, s. f. Ant. gr. Escuadra 
de diez hombres. 
D c c a r t r i a , s. f. Enlom. Género de 
coleópteros longicórneos, insecto muy 
pequeño de la isla de S. Vicente, en las 
Antillas. 
D e c a s í l a b o , h a . adj. Compuesto 
de diez sílebas. 
UccuNpcrnio, ma . adj. Bot. Que 
contiene diez simientes. [| s. m. V. Ne-
u t r o . 
DccáMporo, s. m. Bot. Género de 
la familia tic las epacrídeas, formado 
para unos elegantes arbustos que cré-
cen en la Nueva-ilolanda. 
DecuwtiiiiKlia, s. f. Bol. GÉncro de 
malváccas, formado para un arbuslo 
de la India, con cubierta decáfila. 
D e c á w t c r a , s. f. Metrol. Medida 
de sólidos, equivalente á diez metros 
cúbicos. 
Decñt t t l lo , l a . adj. Arq. Que tiene 
diez columnas en la fachada. 
D e c á t u n i » , s. m. Enlom. Género 
de coleópteros, cuyo tipo es el dccálo-
mo de medía luna, del Cabo de Bucna-
Esperanza. 
D e c é i i a l o , Hist. Rey de los dacios. 
Desesperado por haber sido vencido 
por Trajano, se dio muerte el año 
105. 
Decchimicnto, s. m. ant. V. D e -
c e p c i ó n . 
Decebido, da . part. pas. de Dece-
bir. 
Decebir, v. a. ant. Seducir, eitga-
íiar, abusar, valiéndose de medios *<¡ 
peciosos. 
Decedente, adj. Bot. Que s>e.éts 
prende y cae algún tiempo después jÕ 
su desarrollo, hablando de diversos 
órganos de una planta. || part, pres , \ l 
Decoder. e 
Deceder. v. n. Caer, descenderdel 
elevado pucstj donde se bailaba s i 
usa en el sentido propio v en t\ ¿Ru 
ra do. " 6 
Decel la , Grog. C. de Ática, sil a! 
N. E . de Maiathon. 1 
DccetnbrU, s. m. ant. V . DlclEH-
BHE. 
Dccemnovenal , adj. Cronol. Epí-
telo que se da al ciclo lunar ele die-
cinueve años. 
D e c é m p e d o , s. m. Metrol. Instru-
mento en forma de regla, de diei piés 
de largo, que usaban los antiguos pa-
ra dar á sus edificios las proporciones 
y dimensiones que las reglas del arte 




Oecemprimo, s. m. Uisl. Nombre 
dado á los diez primeros decuriones, 
que fijaban las contribuciones sobré 
cabezas y frutos. 
Dccemptuituado, da. adj. Señala-
do con diez puntos. 
Decena, s. f. Colección de diez uni-
dades. II Miis. Acorde de octava v de 
tercera. \\ prov. de Ar. Reunion de diez 
personas. 
Decenal , adj. Que comprende diez 
unidades. Que dura diez anos, que se 
reproduce cada diez años. || Decenales-, 
s. f. pl. Hísl. Fiestas que Augusto hi-
zo celebrar cada diez años, durante el 
tiempo de su reinado, cuando le proro-
gában los poderes de que estaba re-
vestido. 
Decenar, s. m. V . D e c e n a r i o . 
Decenario , r í a . adj. Que procede 
por diez: que representa una decena. 
II s. m. Especie de rosario con dici 
cuernas pequeñas y una gorda. Cada 
subdivision del rosario en diez partes. 
= L o propio que se reza con el auxilio 
de dicho rosario. || Reunion de diez 
soldados en las antiguas milicias ro-
manas. 
D e c e n c i a , s. f.'Limpieza, oseó, 
compostura; arreglo y cuidado en el 
vestir, según á cada uno corresponda. 
II Decoro, honestidad, modestia, re-
cato. 
Dccc i tdc i ic la , S. f, ant. V . DeS-
c e x o e n c i a . 
Decendcntado, da. adj. Bot. Que 
está terminado con diez dientes. 
Decci idcr , V. n. V . DESCENDER. 
D c c c n d i d » , da. part. pas. de De-
cender. 
Dccci idimicnto, s.m. ant.V. Des-
CENDIMIKNTO. 
D e c e i t ü i r , v. a. ant. Hechar abajo. 
II v. n. ant. v. D e s c e n d e » . 
D e c e n i o , s. m. Espacio de Aiet 
años. 
Decenlocnlarlo , r í a . adj. Bot. 
Que está dividido en diez comparti-
mientos, hablando de un ovario ó de 
un fruto. 
D í ' c e n m a c u l a d o , da. adj. HisP 
nat. Que está señalado con diez man-
chas. 
Deceno, na . adj. Numeral ordinal 
de diez. V. D é c i m o . 
D c c c m n o , s. m. ant; V . C a t a b r o , 
R e u m a . || V . Dbscenso . 
Decentado, da. pari. pas. de De-
centar. ' • 
Decentar , v. a. Empezar á còrtar 
ó á gastar una cosa, quitar de ellaòn' 
pedazo, ii Fip. Empezar á destruir 1* 
salud, el cuerpo. Herir. 
DeccutHi-Hc, v. pron. Herirse, de-
sollarse por estar mucho tiempo eo:ta 
cama, en una misma postura. ¡¡ Se* Se-' 
cenlado. ' "!:'' 
D e c e n t e , adj. Limpio, aseado.I; 
Justo, debido, conveniente. ¡| Corres-' 
pondienle, conforme á la calidad ó es-, 
lado de alguno. || Sencillo, sin lujó, sm 
adornos. || Decoroso, puro, honesto, lí 
Honrado, con buena reputacioo-l' 
DEC! DfiCÍ DECL 
F a i n . P e r j o n o deceftie ; persona de 
edacacion. • _ 
O e c i r n t e m t D t e , adv.'Con-decencia, 
honestamente, aseadamente, modesia-
mente. | ] E n sentido i r ó n i c o significa 
con cscesOj con d e m a s í a . || De un modo 
decente. 
D e c e n t í s i m o , m a . a d j . s u p . de 
Decente. 
D c c e n v i r a l . adj . Hi s t . Pertenecien-
te, concerniente á l o s decenviros. 
Dcccnvlrato. s. m. Cargo, d ign i -
dad, empleo de. lus decenviros. i| T i e m -
po que duraba cs ia dignidad. 
Dcconvi i 'oó Dccoiivtr.s-m. Nom-
bre dado á los diez magistrados c le j í i -
dos por et (mtlilo romano, hacia el a ñ o 
300 de la f u n d a c i ó n de R o m » , para re-
dactar un c ó d i g o , y gobernar la r e i i ú -
bfica. 
Decepado, da. part. pas. de Dece-
p a r . 
Decepar, v. a. ant. V . D e s c e p a r . 
Dercpclan, s. f. E n g a ñ o , equivoca-
c i ó n , ¡ t u i i o n . 
BecepUvo, va. adj . Susceptible de 
e n g a ñ a r , d e seducir . 
Dcccptorio, r i u . a d j . ant. V . E n -
g a ñ o s o . 
Dcccrcado, da . part. pas. de D e -
cercar. 
Bccorcnr , v . a . ant. V . D e s c e r -
c a r . 
D c c c r n c r , v. a. ant . V . D i s c e r -
n i r . 
Decemido , da. part. pas. de D e -
cerner. 
Dccernimbado, da. part . pas. de 
Decerrumbar . 
D c c e m i m b n r , v. a . ant. V . D e h -
RVMBAR. 
Qccosloii , s. f. A c c i ó n 6 efecto de 
deceder. || a n l . I .a acc ión de retroce-
der, de retrogradar rct el l iemjio. 
Deceso, s. m . a n l . V . M c k r t e . 
tóccesor, rn . S. ant. V . A N T E C E -
SOR. 
B c r l , F a r t í c u l a que, en c! nuevo 
s istema m é t r i c o , designa una unidad 
diez veces menor que la unidad gene-
r a t r i z . 
Dcdnno , Hist . Apellido de la fami -
lia P l a u l i a . 
D c c i i i i - i i , s. f. Metro!. D é c i m a par-
te del araco, nueva medida de s u p e r -
ficie que vale diez metros cuadrados ó 
9'i p i é s cuadrados y siete decimos. 
Declat lnn, s. f. Metrol . Medida de 
superficie empleada en R u s i a . 
Dcc iMe , ad j . Susceptible de ser d i -
cho, que se puede dec ir . 
Dec ldcnr lu , s. f. Pato l . V . C a t a p -
TOSIS. 
D i - c l d c n t H , s. f. p l . F a m , F a c u n d i a , 
el'ieiietu'ia, facilidad para hablar bien. 
t»:'cS(í(Mo, r » . adj . Que puede ser 
diclio sin inconveniente. 
iseeidido, dn. part. pas. de D e c i -
i l ir . = Rcsuel to , firme, dispuesto, v a -
l ic i i le , in lrcpido , atrevido. 
Dccldldor, r n . S. VA que decide, el 
que arregla una c u e s t i ó n . 
Decidir , v. a . Resolver un punto, 
dar s o l u c i ó n , zanjar una d u d a , u D e -
lerminar , m o v e r á alguno A que háfia 
una cosa. I) A n i m a r , a lemar , i m p u l -
sar. 
Decidirse, v . pron. Determinarse , 
resulverse á hacer algo. 
Decidor, r a . s. E l que habla bien; 
el que dice chistes con facilidad y g r a -
cia. ¡| Refr. Aunque el dectitor sea lo-
co, el escuchadur sea cuerdoi deben 
escucharse cotí prudencia U s palabras 
ofensivas y picantes. 
Deciduo, d n » . ad j . Got, Que cae 
d e s p u é s de la f e c u n d a c i ó n , ó antes de 
la sal ida de la hoja. 
t i f c lcmUrc, s. m . ant. V . D i c i e m -
b r e . 
ESecictite, part . a . a n l . de Dec i r . H 
E l que cae 6 muere . 
D P c í s T i » m o , s. m. D é c i m a parte de 
un grano . 
Dcctl , s. m. A s t r . P o s i c i ó n de dos 
planetas, distantes uno de otro la d é -
cima parte de! z o d í a c o . 
Decil itro, s. m. Medida de c a p a c i -
dad, d é c i m a patrie d c H i i r o . 
Dcctma, s. f. Cada una de las diez 
pariesen que se divide una cant idad. 
¡1 Diezmo. IJ Poes. Estrofa de diez "ter-
sos. |¡ M ú s . Acyrde de tercera y oc -
tava. 
D e c i m a l , a d j . Perteneciente al diez-
mo, ó á cada una de las diez partes en 
que se divide una cosa. 1¡ A r i t m . Q o e s e 
cuenta de diez e n d i e z , ó cuyas partes son 
d é c i m a s , m i l é s i m a s , m i l l o n é s i m a s etc . , 
de un idad . Se a s a mucho e n el p l . y 
como sustantivo mascul ino. =• s . f. 
F r a c c i ó n cuyo denominador es a lguna 
de las potencias de diez. 
Dcr imanoTcna , s. f. Uno de lOSre-
gistros del ó r g a n o . 
Dec imar , v. a . ant. V . D i b z h a b . 
Deelmarse , v. pron. a n t . V . D i e z -
m a r s e . 
Dcc ln intr las , s. f. p l . • Hi s t . F í e s -
tas de los Fa l i scos , l lamadas a s í f o r -
que se c e l e b t á b a n el d é c i m o d ia die; los 
idus . 
D c c i m o r U , 5 . f . B o t . G é n e r o d e p l a n -
tas a c a n t á c e a s , quecont ieneo lrasmny 
p e q u e ñ a s , descubiertas en la Aus tra la -
sia ó en la India Or ienta l . 
D e c l n t é c r i c o , c a . a d j . Que se r e -
fiere al d e c í m e t r o . 
D e c í m e t r o , s. m . Medida de longi-
tud , d é c i m a parte de l metro. 
D é c i m o , mu. ad j . Que ocupa el l u -
gar que sigue al noveno^ n ú m e r o o r -
dinal de diez, II s- U n a de las diez p a r -
tes de un todo, i] ant. V . Diezmo. 
D é e l m o e t a v o , va . a d j . numeral or-
dinal de 18. II s. Cada una de las d iez i -
oclio partes en que se divide un todo-
(t M ú s . Intervalo de 18 tonos d i a t ó n i -
cos. 
Decimocuarto, ta . a d j . numeral 
ordinal de catorce. ! ! s. Cada u n a de las 
partes de un todo dividido en catorce 
parles. H M ú s . I n t é r v a l o de catorce to-
nos d i a t ó n i c o s . 
Decimonono, n a . ad j . numeral o r -
dinal de diecinueve. || s. C-ida unn 
d e l a s parles de un todq dividido en 
diezinueve partes. |f M ú s . i n t é r v a l o 
m ú s i c a ! de diecinueve tonos. 
D é c i m o - o c t a v o , V . D é c i m o c t a v o , 
D é c l m o q u l n t o , ta . ad j . numeral 
ordinal de quince. |1 s. C a d a una de las 
partes de un todo dividido en quince 
partes. I( M ú s . Intervalo musica l de 
quince tonos. 
D é c i m o a é p t l n i o , m a . a d j . numeral 
ordinal de diecisiete. |¡ s. Cada una 
de las partes de un todo dividido en 
diecisiete parles . | | M ú s . I n t é r v a l o 
musica l de diecisiete tonos. 
D é c i m o sonto , tn . a d j . numera l or-
dinal de dieciseis . [| s. Cada u n a de 
las parles de un lodo dividido en diec i -
seis parles . |j M ú s . I n l é r v a l o musica l 
de dieciseis iodos. 
Decimosexto, V. Dkc ihoseSTO. 
D é c i m o tercio, d a . ad j . numera! 
ordinal de trece. \\ s. Cada una de las 
trece parles en que se divide un todo. 
= M ú s . Intervalo musica l de trece to-
nos. 
D e c i o , Hist . E m p e r a d o r romano. 
Nac ió en Pannonia de una famil ia os-
c u r a , y por su valor a s c e n d i ó al c o n s u -
lado, y d e s p u é s al trono imper ia l , en 
2 W . P e r e c i ó a l cabo de dos a ñ o s de 
reinado en un combate contra los go-
d o s . = M c s . ( P . ; C ó n s u l r o m a n ó , por 
los a ñ o s 343 antes de J . C . 
Deeloehetio, nn. a d j . V . Decimoc-
t a v o . en sus dos pr imeras acepciones. 
II s. Nombre de una moneda. -V. D i e -
C10CI1ESO. 
Decioctonai, adj . Miner . Que t iene 
dieciocho caras . 
Dec ir , v. a . E n u n c i a r las ideas con 
palabras, espresar, comunicar l o s p e n -
samienlos . E s verbo irregular y las 
principales a n o m a l í a s d e s u c o n j u g a c i ó n 
consisten en e l . gerundio; diciendo; 
participio: dicho-, presente d e i n d i c a t i -
vo: digo, d i c e s , dice dicen; p r e t é -
rito perfecto: dije; futuro; d i r é : s u -
juntivo presente: diga. ; imperfecto: 
d i j e r a , d i r í a y dijese; fuluro: d i jere . 
Sus compuestos s iguen la misma ano-
m a l í a , menos b s n d e ñ r y mo(dec ir ;que 
h á c e n el fuluro b e n d e c i r é , m a l d e c i r é ; 
y la segunda t e r m i n a c i ó n del i m p e r -
fecto de sujuntivo: b e n d e c i r í a , m a l -
d e c i r í a . Hay que notar t a m b i é n que 
solo el verbo dec ir hace en el i m p e r a -
tivo d í , siendo dice en lodos sus c o m -
puestos. |¡ Asegurar , persuadir , afir-
m a r . |¡ Dar nombre, apell idar. || D e p o -
ner en autos, dec larar . || F i g . D e s c u -
b r i r , denotar, dar muestras de algo. || 
Contener^refer irun libro a lguna cosa. 
II R e c i t a r , leer alguna cotniiosicton. || 
v . T i . Unido á los adverbios fcieny m a í , 
significa ven irb ien ó mal una-cosa con 
otra, corresponderse con el la . Sentar 
bien una cosa, caer bien, venir de mol-
de. 11 Tener suerte, fortuna, buena co-
secha, etc. i| aut . Ped ir , rogar, i) Ver -
sificar. |[ L a t i r el perro. || bien; e spre -
sarse con c lar idad , faci l idad, gracia y 
finura. [[ de no; negar algo. || de repen-
te; improvisar , escribir versos sin pen-
sarlos. 1) de si-, afirmar algo. \\ de u n a 
h a s t a ciento; cantar las verdades, m a -
nifestarlas con claridad y s in rebozo. |j 
none; , de nones; negar algo, rehusar 
alguna cosa. ] ( for d e c i r ; hablar s i n 
fundamento, solo por pasar el t iempo. 
[| c u a n t a i son cinco; cantar á uno ta 
verdad, decirle cuatro c laridades á cara 
descubierta. || y h a c e r i r a s . fam. Ser 
muy listo en obrar, tener m u c h a a t iv i -
dad; hacer las cosas tan pronto como se 
p i é n s a n . |j algo con l a bocac l i i ca iufre -
cerlo, pero sin i n t e n c i ó n de darlo. Ij 
entre b u r l a s y veras; decir verdades en 
lonodebromaporv iadechanza . ü el sue-
ñ o y l a s o l t u r a ; hablar sin c o n s i d e r a c i ó n 
decualquier cosa, n o l e n e r m i r a m i c n t o 
enespresarse . U m i s a ; ce lebrarla . |j í í -
j e r e t a s ; reñir obstinadamente sobreco-
sas de poca m o n t a , e m p e ü a r s e e n que u -
na cosa ha de ser como se dice. j¡ ó su 
sayo ó p a r a s u capote; hablar para sus 
adentros, decirse á si propio. H d e c o r a -
i o n ; hablar con toda s inceridad y ver-
dad. || d ia ; s e ñ a l a r d ía parauna c i ta . |j 
« í c í o r i a ; considerarse como vencedor y 
jactarse de ello. U « voces, â g r i t a pe-
lado; hablar gri lando, alboralando. || 
F r a s . Decirse lo á uno deletreado; es-
p l i caruna cosa con detenimiento y cla-
ridad al que no la entiende. || como 
guien no dice n a d a ; como s i fuera de 
poca monta lo que dice ó hace = ¿ ¿ o ke 
de decir contado 6 rezado ? ¿ Quieres 
que te lo esplique masclaro?=íYí> decir-
lo á s o r d o s ; comunicarlo , referirlo á 
q u i e n l ó e n t i e n d e y oye, ó debe oír gus-
toso, —dec ir u n a c o s a p o r o t r a ; ment ir , 
tergiversar alguna c o s a . = No h a y m a s 
ijue decir; no se puede pedir mas . || .Yo 
tener que decir; quedar s in responder, 
faltar razones en alguna disputa; no 
tener motivos para hablar mal de a l -
guno. II d i g a n , que de Dios d i j é r o n : 
que nos importa, que se nos da? || .Yo 
dec ir esta boca es m i a ; cal lar , no a t r e -
verse á hablar , quedar corlado. = i V o 
saber decir que n a ; no saber negar ni 
rehusar una c o s a . — ( D e c í r s e l o de misas 
ó a í í á te io d i r á n de m i s a s : ya v e r á s 
las consecuencias, v e r á s lo que te su -
cede, á n d a l e con cuidado. || A l r e v é s 
te lo digo, p a r a <¡ue lo entiendas; ten 
ingenio para compiander loque te quie-
ro dar á entender, l ó m a l o por la c o i i j 
trar ia . ¡I L o e fam. ¿ f i j o « í g o ? ¿Se me 
c o m p r e n d e ? ¿ M e e s p n c o ? = ¡Wii/o Digo] 
loe. interjec l iva con que se espresa la 
ponderac ion .= D í s que; c o n t r a c c i ó n de 
d icen q u e . — E l l o d i r á ; ya s e v e r á , lo 
que fuere s o n a r á , á l a postre lo v e r e -
m o s . = P o r mejor d c r i r i para espresar-
lo mejor, para que mejor se emienda. 
= T ú ^ u e t a l di j i s te; loe. que se e m -
plea para manifestar la sorpresa , la 
e m o c i ó n que causa á alguno una cosa 
qne. se acaba de dec ir - I I R e f r . D i m e 
con quien a n d a s , y te d i r é quien eres; 
j ú n t a t e con malos, y seras uno de 
61105.-= Q u i e n dice io quiere, oye lo 
que no quiere: e l q u e habla s in m i r a -
miento ni .reflexion lleva s u merecidoy 
se v é injuriado ybur lado cuando lo m e -
rece, t! Dec irse ; v. pron. Refer irse , e-
n u n c í a r s e , espresarse ; ser dicho. || 
L l a m a r s e , apell idarse, il Se usa como 
reciproco, como impersonal , y como 
pasivo-, en las r e s p e t i v a s , -acepciones 
del activo. ¡| s. m. Dicho, c i ta , chiste, 
gracejo, sentencia , proverbio. 1, F r a s . 
fam. B l d e c i r d e las gentes ; la opinion, 
el juic io de las g e n t e s . = l ! í u n decir,-
a s í se c r é e , tal es la opiaion. í 
Declseceuo, n a . a d j . V . D I E C I S E I -
SENO. . ; 
Declaeis , s. m . ant. V . D i e c i s e i s . 
DeclMex dec imal , ad j . Miner . E p í -
teto que se da á los minerales c u y a 
superficie e s t á dividida en dos partes , 
una de d tez caras y o i r á de dieciseis. 
Dec i8 le tc , s . m. ant. V . D i e c i s i e t e í 
Decis ion, s. f. F i r m e r e s o l u c i ó n , ó 
d e t e r m i n a c i ó n que se toma en alguna 
cosa. II L a a c c i ó n de decidir. || ScnLeo-f 
cia que se da en a l g ú n tr ibunal . |1 De-
nuedo, valor, inlrepidea, firmeza, te-
son; la Academia no ha tenido l a d e c i -
i i o n necesaria paraadopta i es las acep-
ciones. II de r o t a ; acuerdo y sentencia 
del t r ibunal de la R o l a en B o m a . 
DedMionnrio, r ía . adj . Que decide 
con presteza y segur idad . 
DecittiouiMt», s. Compi lador , c o -
mentador, recopilador de sentencias, 
decisiones y acuerdos de los t r ibuna-
les. ; 
Decis ivamente , adv. de mod. D e 
una manera d e c i s i v a , , con decis ion. 
Decisivo, vi», ad j . Que decide; que 
resuelve de una manera definitiva. 
Decisorio, r io . a d j . F o r . Que debe 
terminar toda c o n t e s t a c i ó n . 
D e c í s t e r l o , s. m. Medida igual á l a 
d é c i m a parte del cs iero. 
D e c í a , s. f. ant. V . D e c e n a . 
D e c l a m a c i ó n , s. f. C o m p o s i c i ó n , 
discurso que se recita ó se lee para e-
jerci tarse en las reglas de r e t ó r i c a , fj 
A f e c t a c i ó n de figuras, de palabras 
pomposas é inadecuadas, y el d i scurso 
mismo que abunda en esos defectos. || 
A c c i ó n de declamar, la manera y el a r -
te de hacerlo,- que consiste en apropiar 
los ademanes y el tomo de la voz i lo 
que se quiere espresar. || P o n d e r a c i ó n 
vana y f ú t i l ; e x a g e r a c i o n e n las alaban-
zas ó vituperios. |i Invec t iva d ir ig ida 
contra alguno , discurso e n é r g i c o y 
mas ó menos acre con que se ataca a l -
g ú n a b u s o , alguna ley i n j u s t a , a lguna 
fal la etc. 
Declamado, da . part . pas . de D e -
c lamar . 
Declamador, r a . s . E l que d e c l a -
m a ; el que vocifera. ¡| E l autor que e s -
cribe ó habla con é n f a s i s é h i n c h a z ó n . 
Íl F.1 que reci ta en p ú b l i c o versos , u n 
discurso ú otra c o m p o s i c i ó n . || Actor , 
c ó m i c o cuyo oficio es representar d e -
clamando. II E l que i n j u r i a , alborota. [¡ 
E l que se anuncia pouiposamente h a -
ciendo vanas promesas. || E l que levan-
ta la voz contra vicios, abusos, t i c . 
Dec lRmur ,Y. n . L e e r , rec i lar , , orar , 
perorar en alta voz y con cierto é n f a -
s i s , dando á ios pensamientos, y á las 
palabras de! discurso el tono y la e s -
p r e s i ó n necesarios para producir en los 
á n i m o s los efectos que se desean. |¡ 
C l a m a r contra los abusos, pronunciarse 
contra a lguna medida por medio de 
discursos en que se zahiere lo que se 
intenla combatir. || Dir ig irse contra a l -
guno, pronunciando invectivas 6 filípi' 
cas con vehemencia. || Hablar fuerte 
y recio , comunicando cierta pompa A 
las palabras para darles la importancia 
que no t i é n e n . H Rcpresen lar en el tea-
tro s e g ú n las reglas del ar le d e c l a m a -
torio ,. apropiando á lo que se rec i ta , el 
tono, la actitud y los ademanes que 
exigen laespres ion d é l o s diversos a f é e -
los y pailones que se p ó n e n en escena. 
II Puede usarse como activo en laaccp-
cion de recitar declamando, v, g. iV. 
d e c l a m ó bien t a l verso, t a l d i s curso . 
etc. 
Dec lamator io , r í a . adj . P c r l e n e -
ciente, concerniente á ia dcclatnaciuu. 
Dec larable , adj ,Suscept ib le de ser 
declarado* 
D e c l a r a c i ó n , s. f. Esp l icac ion , m a -
n i f e s t a c i ó n , inlerprelacion de alguna 
cosa, por escrito ó hablando. |] A c c i ó n 
de dec larar . |¡ F o r . D e p o s i c i ó n que un 
r e o ó par le , los test igos, facultativos 
etc. n á c e n al juez y por ante es-
cr ibano , de lo concerniente á la a -
claracion de 'los hechos y c i rcuns tan-
c ias conducentes á la sustanctacion de 
una causa , pleito, l i t i g i o . e t c . = = C c t t i í } -
m a n D E C O D E C R D E C D 
cacion espedida par- an CacuVlaUvo j '& 
maHÍfestacion. hecha por estr i lo por 
un particular parar-hacer cons lar a l -
guna t o s a , como c! escrito que-• ilá. 
un m é d i c o p'or.el r e t o n o c i m i v í i t o ^ t i e 
un c a d á v e r , el que hoce un mmibw^il i» 
que -cartee de escribano. ¡¡ Accimi iic 
matiifeslar el amor qae sp iirofcsa á n-
na riiajer; H d&quiebra; d e p o s i c i ó n dft 
tacrcader , 'aisH'tfestoctwi -que- li-ace ¿i 
t intriVítinal de no '^oiícr CDiriiuií^r ^Sus 
pagos, j - a c c i ó n de-niaiiir^bnirio al \>íi-
blici) . \[ ¡le g u e r r a ; m'aniliesio d í p l m n ü -
tico , en i'ii'tuil del 'CiHii tas-naciones 
r ó m p e n « n t r e s í , vetirandu sus eililwi-
jadores y a p r e s t á n d o s e pava la gnerva: 
npclttraditmcntc, adv. de mod; 
Mani f i e s lamente , ab ier tamente , con 
c lar idad . ' 
; D c c l t i n i t l o , da. part . pas . de D e -
c l a r a r . II ndj. •Manilicslo, s incero, sin 
d i s f i a í . f r a n c o , p á b l i c o : || í > e c i d i d o j d i s -
puesto, dc lenninado . 
Dcclumdoi ' , r n . S - E l que declara ó 
depone, espone, anunc ia , manifiesta. 
II adj . Que declara. . - - -
mcclni'nmlcnto, s. ta. a n t . V . D e -
c l a r a c i ó n . • • <'•-
Declarnntv . part . a . <Jc Dec larar . 
f| s. E l que declara. 11 »t í j . For. Ef- í te lo 
que se da al acta por la cual se declara 
alguna cosa. 
l í e c t u v i i ! - , v. a . Mani fe s tar , . e sp l i -
c a r , enunc iar , interpretar, esponer. 
II F o r . Acordar , d e c i d i r , resol ver de-
terminar alguna cosa, ll Deponer, t e s -
tificar, hacer d e c l a r a c i ó n . || Patentizar, 
poner en claro, decir claramente, if 
A n u n c i a r , denunc iar , publicar. || Dar 
á reconocer, dar por, nombrar, -como: 
te declaro absuetto, te doy por absuc l -
to; ¡o: d e c l a r a r o n intendente; lo n o m -
braron intendente. |[ l a g u e r r a : a n u n -
ciar nn a n a c i o n á otra que \ a á hacerle 
la guerra . [| .m c o r a z ó n ; manifestar y 
confiar .sus secretos. 
Doctnviii-se, V.' pron. E s p l i c a r s c , 
darse á conocer, manifestar s u i n t e n -
c i ó n . II Confcsarse considerarsecomo. . , 
tenerse en . . . (I Pronunciarse en favor de 
algo, manifestarse partidario de una 
opinion. (I Quedar manifiesto , -descu-
bierto, palentc. \\ Aparecer alguna e n -
fermedad , epidemia, etc. ([ Manifestar 
á una mujer el amor que se le profesa. 
= D e t e r m i n a r s « , res-olverse, acordarse 
a lgo .H D e c l a r a r s e á u n a persona-, con-
fiarle secretos , manifestarle ó desen-
b r i i l e cosas reservadas , hablarle f r a n -
camente. 
Dcclnt-ii i ivn, s. f. L a faci l idad de 
espresarse bien y con c lar idad. 
D v c l u r n t i v o , v n . ad j . Que contiene 
d e c l a r a c i ó n ; que esplica de un modo 
perceptible y terminante alguna cosa 
que de suyo no es c lara . 
l > c c l n t ' i t t « t - i o , r i » . adj . F o r . Que 
contiene d e c l a r a c i ó n ; que dec lara , a -
c lara esplica 6 manifiesta algo, concer-
niente á la d e c l a r a c i ó n . 
Dec laro , s . m . a n t . V . D e c l a r a c i ó n . 
Wee l i c í ix iu , s. f. Bot . G é n e r o de 
r u b i á c e a s , fundado para un arbusto de 
las m á r g enes del Orinoco. 
OccitnnMtititlntl, s. f. Cua l idad de 
10 que es decl inable. 
DerlEimi)]c, ad j . G r a m . Suscept i -
ble de ser declinado. 
D e c l i n a c i ó n , s. f- Decl ive , p e n -
diente, i n c l i n a c i ó n de a lguna cosa. |[ 
L a a c c i ó n de decl inar, ¡j F i g . D e c a -
dencia, t e n d e n c i a á la r u i n a , á la caida, 
á l a p í r d i d a d e l a s u p r e m a c í a , del poder. 
11 G r a m . L a v a r i a c i ó n que sufre la ter-
m i n a c i ó n de los noiiflbres en algunas 
lenguas, y la acc ión de hacerles sufrir 
dicha v a r i a c i ó n . E s t a s variaciones y 
modos diferentes de presentarse las 
palabras, s e g ú n la re lac ión que t i é n e n 
entre s í , se l l á m a n c a s o s . Hay seis c a -
sos, que eon: nominat ivo,genit ivo, da -
tivo, acusativo, vocativo y ablativo, los 
cuales se suplen por medio de prepo-
siciones que p r é c e d e n al nombre en las 
lenguas donde este no sufre a l t e r a c i ó n 
en s u desinencia, ¡i As tron . Distancia 
de un astro al ecuador. |¡ patol . E l es-
tado de ana enfermedad que propende 
á terminarse , ó deun paroxismo ó a c -
c e s o , cuyos s í n t o m a s ofrfeen una d i s -
minucioriprogresiva. 1¡ Ma-r.rDív.eáO; del 
derrotero. |1 G n o n . P o s i c i ó n deurta pa -
red iV edificio., con respecto á los j u n t o s 
eatdiiiiJles.:||-</e íit fi(¡iijfi;. diferencia 
del polo m a g n é l i c o a l letre^tre; ¡o que 
se separa la aguja de n n a b r ú j u l a i de] 
, meridiano, h Fitos, de los.átoMLusi . m u -
. vimipTito oblicuo, por cuyo nxedio l í p í -
. curo . suponcque Ins à t o i n o á s c e i n H i é n -
: I r a n i c n i u » tiumpo dado! para fin 'mar 
l o í - cacrpos . -H H m . No saber das .decit-
n u c i o n t í s ; ser «bu- zote,- un i g n ó r a m e . 
Dt'cliuudo, d:i. part. pas. de De -
cl i i i i ir . •' . . . 
Uccl l iMintc, part. a . de Dec l inar . 
F i q u e decl ina. II ad j . E p í t e t o que se 
da al cuadrante que no e s t á . d i r e c t a -
mente al frente de a l g ú n punto c a r d i -
n a l . ¡ • . 
• DecHiiar, v. n. Inc l inarse u.na cosa 
mas hacia un lado que á otro,- no-estar 
à n ive l . I) Decaer, menguar, irse d i smi -
nuyendo el poder, el p r e s t i g i ó , la s u -
p r e m a c í a . (] T e r m i n a r s e , llegar á lo ú l . 
linio-, d i s m i n u i r , perder en fuerza, 
ajdacarse, apaciguarse, moderarse. || 
Degradarse ,degenerar . í| Pasar una co-
sa de una á otra parte, ó pasar de una 
á otra cbsar propender hacia alguna 
par le . II Inc l inarse á otra opinion; 
cambiarse , variarse los afectos, las pa -
siones, las v ir tudes , los vicios, como; 
s u amor dec l ina en odio- 11 Astr- A l e -
jarse un astro del ecuador. \\.v. a. 
G r a m . Hacer pasar al nombre por todos 
sus casos. II el rum.bo de u n a nave; Mar . 
Mecer navio, inclinarlo por medio del 
l i m ó n ya á un lado, ya a otro.. H j u r i s -
d i c c i ó n ; F o r . No querer reconocer una 
j u r i s d i c c i ó n 
líceStí>aloi-lia, s. f. F o r . L a p e t i c i ó n 
i'n que se recusa á un juez ó á-una j u -
r i s d i c c i ó n . 
Decl inatorio , s. m. Ins trumento 
para medir la d e c l i n a c i ó n de una p a -
red; se compone de una tabla c u a d r a -
da , y en ella una caj i tacon una b r ú j u l a , 
para que,- acomodando u n lado de la ta-
bla de modoque haga á n g u l o r e d o con 
la pared , s e ñ a l e la aguja ios grados 
que el lado c o n t é r m i n o se aparta de 
la l í n e a meridiana, qae es lo mismo 
que la d e c l i n a c i ó n de la pared. (Acad. ) 
Decl ive , s. m . Pendiente , i n c l i n a -
c i ó n , cuesta. 
DccHvitimi, s. f. Cua l idad de lo 
que e s l á pendiente. S i t u a c i ó n ó estado 
de lo que e s t á en cuesta. 
Declivio, s. m . V . D e c l i v e . 
D e c o c c i ó n , s. f. L a a c c i ó n de co-
cer y su resultado. || De a l imentos , 
F i s i o í . V . C o c c i ó n . || F a r m . Operac ión 
que consiste en hacer hervir en u n 
l íqu ido sustancias medicamentosas, p a -
ra estraer las partes que son s o l u -
bles . . 
necoetndo, s. m. F a r m . Producto 
de una d e c o c c i ó n . 
D c c o l u c í o » , s. f. ant . V . D e g o l l a -
cror». 
Dceolgado, da. part. pas . de D e -
colgar. 
BBccoIgar, v. a . ant . V . C o l g a r . 
Bíccoloi-iscioBi, s. f. Q u í m . Acc ión 
tie quitar á un cuerpo su color natura l . 
11 Med. P é r d i d a ii a l t e r a c i ó n del color 
na tura l en el hombre, jj F a l t á de color, 
ó el acto de quitarlo . 
Decolorado, da . part. pas. de De -
colorar. 
Decolorar , v. a. Qui tar el color á 
un cuerpo cua lquiera . 
s>ocís)(H'avse. v. pron. Perder el co-
lor. 
KH-colorintrtrin, s. f. Q u í m . A r t . 
de medir la cantidad de color que pier-
den ó pueden hacer perder algunas 
sus tanc ias . 
U r c o l ó r í m c t r o , g; m . Q u í m . I n s -
trumento para medir la intensidad, y 
faculiad que t i é n e n algunas sustan-
cias dequitar el color. 
SPecombiistlon, s . m . Quíiil- V. 
D e s o x i g e n a c i ó n . 
Decomisado, do, part . pas. de De-
comisar . 
Decomisar , v. a . A d m . y F o r . 
Apl icar la pena'de.comiso, confiscando 
g é n e r o s á e l la sujetos. 
Decor, Si tn. ant. V . D e c o r o , 
Becorahle , a d j . Susceptible de ser 
decorado. 
EK'coracloti , s. f- Adorno, ornato, 
embellecimiento, lustre . II A c c i ó n de 
decorar y su resultado..]] .s . ,ra. pl . Con-
junto de telones, bastidores y servicio 
e s c é n i c o , en tas representaciones tea-
trales . 
Itttcorudo, da. part. pas. d« Deco-
rar. II ad j . Adornado,engalanado. || De-
ç o r à d a s ^ s . f. p.l..Züf)l. (¿énero-de ai'UC-
uóidt'S. 
Ht'<M»i-»d»r, r » , S. E l qucdecoi a, y 
el que pinta • en . decoraciones. Pueile 
usarse cuino ad j . 
Decorar, v / a ; . O r n a r , adurnar c n -
be¡l,<'cer, hermontar .algnn sitio, mue-
ble ú objeto. [I Ueci iar ó aprcndisr de 
m e m o r i a . y . .CondKCORah. Jj P.oner de-
coraciunes. 
Decorativo, va- adj . Que sirve p a -
ra decorar. 
Decoro, s. m. Honor, respeto, vene-
r a c i ó n , ni iraiuieuio , a t e n c i ó n qui \ se 
debe á una persona, por s u . c a t e g o r í a 
ó c a r á c t e r , y el mismo lustre ó prestir-
gio que. infunde dicho respeto. || C i r -
c u n s p e c c i ó n gravedad, modestia. |j P u -
dor, honestidad, recato, pureza, casi i -
dad.decencia . || Es l in iac ion ,honor , de-
licadeza, ií A r q . Parle del estudio de la 
arquitectura que e n s e ñ a á dar á los edi-
ficios el aspectoque debe.caracterizar-
los, s e g ú n sus usos respectivos... 
-Decoro, r a . adj- ant. V . D e c o r o s o . 
Decorosamente, adv. de niod.Con 
decoro; de una manera decorosa, 
miramiento . 
Di-coi-oso, «a. ad j . Pundonoroso, 
decente, puro, l impio, honesto, recata-
do, honroso,respetuoso, lleno de d e -
coro. ; 
Mecorrerse, y. pron. ant. V . E s c u n -
ItJUSE. 
Decorrlmlesi lo, s. m . ant. V . C o a -
niKKrs, en su segnnda a c e p c i ó n . 
D e c o r t i c a u í o n , s. f. F a r m . O p e r a -
c ión que consiste en separar U C e n c -
í a de les raices, ftlllos etc. 
Decs-ece-r, v. n, D i s m i m u r , hacerse 
mas p e q u e ñ o , mas reducido; menguar . 
Decrec ido , da- part . pas. de D e -
crecer . . 
Dccrccliuictito i s. . m . A c c i ó n de 
decrecer; d i s m i n u c i ó n . 
Dec i -ec ieEjte , par . a. de Decrecer. 
Que decrece. 
D e c r e m c c i t o , s. m . D i m i n u c i ó n , 
r e d u c c i ó n , li Pato l . V . D e c l i s s a c i o n . 
Decrepiit icioii , s. f- L a a c c i ó n de 
decrepitar; esplosion leve que dan a l -
gunas sales cuando se é c b a n al fuego. 
Decve^Undo, <3a. part. pas. de De -
crepitar . 
WfcrojpitiaMtc, part. a . de D e c r e p i -
tar. II ad j . Que produce -e l f e n ó m e n o 
de la d e c r e p i t a c i ó n , que-es susceptible 
de producirlo. 
Decrepi tar , v. n. Detonar levemen-
te, hablando deciertas sa l e squc ,echa-
das al fuego, producen una especie de 
chispoiToieo ó ruido part icuiar . 
ESect-cnii», t a . ad j . Falto 6 escaso 
de fuerzas por eseeso de vejez. || C h o -
cho por hallarse ya cansados los ó r g a -
nos de que dependen las facultades in -
telectuales, á causa de una larga senec-
tud. T a m b i é n se usa sustantivamente. 
D e c r c p U í u d , s. f. Ult imo grado de 
vejez, estremada senectud; esiado de 
la persona d e c r é p i t a . |] por est. C h o -
hez. 
Dccres (BMf>iii.«i«) Biog. Almirante 
f r a n c é s , ministro de m a r i n a en 1802 y 
it>13. Mur ió en 1820 
Decrctac lo i i , s. f. ant . V . D E T E R -
MINACION. 
Decretado, da. part; pas. deDccre -
tar. 
DÈecretal, adj. Perteneciente á las 
decretales. |] s. f . E p í s t o l a pontilicia. en 
la que hace el papa-una decision ó r e -
suelve una duda, ó bien p o r s í solo ó 
con parecer de los cardenales. || pl. 
Libro en que e s t á n • recopilados los 
acuerdos ó decisiones ponliticias. 
oecre ta l i s ta , s- m. I n t é r p r e t e , c s -
positor de las decretales . 
oecretat i ic , part. a . de Decretar . 
Que decreta. 
Decre tar , v. a R e s o l v e r , decidir, 
fijar, mandar , d isponer , acordar, de-
t e r m i n a r , ordenar .H F o t . Determinar 
el juez las peticiones de laspartes , ton. 
cediendo, negando ó-dando traslado. 
ascci-etarse, y . pron. Decidirse, re-
solverse una cosa; ser decretada. 
í í e e i v t e r o , s. m. N ó m i n a ó lista de 
los reos que han de ser juzgados por uu 
' Irüíai ial ,y qm; sc-enlrega Alosj-ueces, 
: p a n que no haya.con fusion y se pro-' 
¡ ceda 'ron or den, .cuando los acusados 
i son ni!H'!)0>. .. . 
E>,-;-i-i-:;>.la. s. m. Él que esplica'el 
dec i i't" de tj iayiauo. 
EScí-i'i'to , s. in. Orden ó inandato 
p r e s n i i o pur una. persona ó corpora-
ción qoe, Mii i ;siar preciso m e n ú auto-
l i /aua ¡nn-a dar leyes, lo e s i á paraba-
cerlas i -umplir . Aunque haya órdenes 
a i b i i f í i r i a s . y á veces .opuestas á las-le-
ves, si.lo pueden i lanurse propia mente 
det-ivliió las ó r d e n e s cuyo objeto scalia-
per cumplir aquellas, facilitar su cji'm-
¡ i l in i ionio etc. [1 Reglamento , constiW 
cion.qnefiiiMna el s u í n o pouiittcc, con-
sultando á los cardenales, j) E l libro que 
recop i ló Grac iano , y. que forma la parte 
pr imera del derecho c a n ó n k o , ]| ¿nt. 
D i c l d m e n , opinion, parecer, sufragio. 
I] de abono; el que se espid'eá lostesOr 
reros generales , para que,admilaii en 
dala en sus cuentas las partidas que 
han cuircgado en virtud de ,óvdei> del 
rey. ¡| de c a j ó n , la reso luc ión corriente 
y. acostumbrada. ¡| Voto, defiuítivo.de 
un congreso, de una asambíca política 
del iberat iva, que no adqajieic Juerza 
de ley , basta que el rey lo sancianeV • 
Btccrcturlo, r í a . a d j . Patol. .Epíteto 
que se da á los d í a s en que se térmiñaii 
las enfermedades. || Puesto, en .fi)rmà 
dé decreto. ., ;''.' 
d e c ú b i t o , s. m . . Med. Asiento que; 
bacá a l g ú n humor pasando deunapar-
te del cuerpo á otra, y las escaras y lla-
gas que a p a v é c e n en el cuerpo,cuando 
se e s t á echado siempre de ui^mismu 
lado. ¡| A c c i ó n de recostarse ó estare-
chado, postura ó actitud qye tiene el 
enfermo en la cama. 
B c c i i c í o i i , s. f. ant, V . D e c o c c i ó n . 
D c c n t » i t r i a , s. f. Bot. Género de 
p l a ñ í a s ,que contiene dos ó tres espe-
cies de arbustos de la A m é r i c a tropi-
ca l . 
B e c u m a t e s a g r l , Geog. V . B r i s -
c a n . 
ssecumato, ta . adj. Sujeto al diez-
mo. 
E>Cftjsiii!»ciite, adj . Bot. Que e s l á e r 
d iado . 
Eíecuiacía, s. f. Hist . ant. Medida de 
peso de diez onzas, en R o m a . 
peeupeiaclott , S. f. V. DECANTA-
CION. 
í ícci!j>ííc!!í í!o} d a . part. pas. de De-
cupl icar . . 
• Dcctis>lic;ir, v , a . Mnl l ip l í car por 
diez; tomar una c a n ü d a d diez veces. 
Euciitilicsiirsc , V. pron. í d u l l i p l t -
carse por diez. 
EíécisiíSo, p ía . adj . .numeralcolect i -
vamente proporcional, que espresa que 
una cantidad es nueve, veces mayor que 
aquella con que se c o m p a r a , ó q u e e s l á 
tomada diez veces. Se usa t a m b i é n co-
mo sustantivo maseiilirio. (I tic N á p o -
les; moneda que equivale á unos 320 
reates.-! r 
s»ecurcnc la , s . f. B u l - Estado de un 
ó r g a n o decurente. 
OBc-ci ircnte, adj . B o l . l í p í i e l o que 
se.da á las hojas cuyo limbo se prolon-
ga á lo largo del tallo, a d h i n é i i d o s e á él 
como si las hojas i iácié¿c;i del mismo 
tallo. : 
roccui-iu, s. f. Hist . C o m p a ñ í a de 
diez soldados mandados por un- ge te 
llamado d e c u r i ó n : cada diez decurias 
formaba una centuria..! . Division í*6' 
pueblo romano, que formaba lambien 
•la d é c i m a parle de- una.centuria , pero 
que se c o m p o n í a á veces de mas de 
diez ciudadanos: H Guipo-.de d ícz estu-
diantes que antiguamente su pon ían 
bajo la i n s p e c c i ó n de un d e c u r i ó n , para 
lomarles las lecciones. || ant . E l corcho 
de las abejas. 
Dccur la to , s. m. Cada uno de los 
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est lidiantes tjae p e r t e n e c í a n á una d e -
c ima icn las antiguas aulas de g r a m í -
uca latina. 
Bocnrion, s. m. Hist . Gefe de una 
decuria civil ó m i ü l ü r . |i Tambipn se 
daba esle nombre en Roma á loe c ó n - ' 
sulcS de tas colunias. !| Kl c í U i d i a n t c 
que en las antiguas aulas de g r a m á i i c a • 
tomaba la l e c c i ó n á miii (k-curia. i| de : 
decur iones el que l o m a l u la leccimi á | 
los decuriones. I 
D e c u r i o u a l , adj. i l i s t . Referente al ; 
d e c u r i ó n . I 
necurlonitto, s. ti\. Dignidad, fun- 1 
clones del d e c u r i ó n . 
DccnrsttM, s. f. |>l. t'or. R é d i t o s de-
vengados y atrasados de los censos. 
DCcnr&Iva-pt-iittA. adj . Hot. E p í t e -
to que se da á ias hojas p é n e a s , cuyas 
liojitas se prolóníran ptir la base sobre 
tt p c d í t i i l i j i^ye las swsiettta. 
Dccm-slvo, v». adj. Bot. E i i i l c to 
que se da al estilo, cuando su base des-
ciende rastrera por uno de los lados 
del ovario. II Decurenle , hablando (le 
las hojas cuyo p e d í c u l o e s t á pegado al 
tallo formando una linea sobresaliente. 
« o c u r s o , s. m. S u c e s i ó n de tiempo, 
U r c t i K n c l o H , s. t'. Crnzamienlo . dis-
p o s i c i ó n de varios cuerpos ó [incas en 
forma de cruz ó de X . [| Punto de dccit* 
sacion; Vi s . lii punto en que se n ú / a n 
y e n e n é n t r a n varios rayos luminosos. 
II ( jcom. Punto e n r í e s e c ó r l a n las 
l ineas. M u ; e s l r a ñ u es que la Acudemia 
haya dejado de poner esta pahibra, 
muy usada ,!io solu pur los modernos, 
sini> por nuestros u i a t c m á t i t o s d -̂l siglo 
pasado. 
HociiMiidn , d a , ad j . Bot. Que e s t á 
dispuesto en forma de cruz. 
iftt-CHMniiYf», \ n . ad j . Bot. K p í l i t o 
que se tia á las portes de una planta 
(¡ue s c c r ú z a n y se cúrtan en á n g u l o s 
rectos. 
i t e d i i M i a , s. m. ant. Moneda r o -
inniiaquc val ió primero iO ases y des -
p u é s de 12 á Hi. listaba marcada esta 
uimu'ila run la cifra X . 
iSt'cuKinrio , s. n i . (Ür. Ins trumento 
de c iruj ia que antiguamente se usaba 
paia deprimir la dura madre, y fac i l i -
tar la sal ida de las materias puruleuias , 
desparramadas debajo de el la . 
m-clmtlo, s. m- e jemplar , t.ipo.mo-
drlo para ser imitado. ¡\ L a labor'que, 
para aprender, h á c e n las n i ñ a s en un 
lienzo, copiando una muestra . (¡ l í j c m -
plar de virtudes ó de vicios. 
Motludn. s. £. L a porc ión de alguna 
cosa pastosa ó untuosa que pueda to-
marse con el dedo. ¡] A r q . Adorno que 
se liare en el friso d ó r i c o . || (fu mic í ; a -
dulai'i '»». l isonja, apai ienr ia de afecto 
que s e n i ü i i ü i e s t a ron alguno , e m r e i c -
nii'iidolo y d á n d o l e esperanzas ailiagtie-
n a s , a u n q u e , por !o comnn , falsas é 
ir real izables . 
u?<iii i . s. m, lustriinu'tito p e q u e ñ n 
de metal n de mnr l i l , i|iie se pi'iie en l;t 
p u n í a del dedo me dio. pai a i'mjujj.ir |,i 
a ¿lija cuand'i se cose. >iti ricsisn de l ie-
r i r se . Los hay scmieSipticos l ermtna-
ilos en punta redonda .y t a m b i é n c ó n i -
coei l indricos , abiestos por las dos e s -
trcmidailes. |j Cantidad de liquido que 
esbe en un dedal, rumo: bvl/e un 
drdtü de agua; no bebe lo que cabría 
en un dedal. [) Mar. Anil lo de cuero 
con un lubtto. donde ios calafates intro-
d ú e c n el dedo p e q u e ñ o de la mano i z -
quierda, y les sirve para sujetar el l ier-
io de meter y rebatir . 
l i e d n i r a , s. I". M i L Nodriza de Mi-
nerva. 
o c t i i s l c r a , s. t. Ifot. V . D k í i t a í . . 
SPiMirtlla*, s. f. p l . M i l . F i e s t a s ce -
Ir!»: a d as en Grecia en honor de D ¿ -
tía!". 
0('(l«ii<*i>. c» . adj . Palabra usada 
por i-»* a r q u e ó l o g o s . p a r a s i g n i t i i c a r / n -
geniost'. 
í > r i ! : i i i i t ! i . Mit . Hijo de L u c i f e r , m e -
tamorfoseado en g a v i l á n . 
tn -d i i i o . Hist . ant. Nombre de un a-
teuiense (¡ue i n v e n t ó las velas en los 
buques, v construyo el famosotaberin-
tp de Crc' la: fuá el* mas antiguo arqui -
tecio. escultor y m e c â n i c o de la G r e -
cia, i! Laberinto* lugar donde se pierde 
TOMO I 
uno por lo intr incado; enredo, -em1-
brollo. 
B>edcSfie»<io, d o . p a r t . p n s . d e De -
deilicar. 
D c d r i f t e a r , v. a. Rorrar ó quitar del 
n ú m e r o de los dioses a un personaje 
fabuloso. 
B e i l c i U c i u - í i e , v. pron. Dejar de ser 
tenido ó considerado como nn dios. 
WedlcHcloii, s. f. C o n s a g r a c i ó n de 
alguna iglesia ó santuario al culto r e -
ligioso. I) A p l i c a c i ó n , destino quese sc -
ñala á a lguna cosa. |t A c c i ó n de ded i -
car , de destinar , de consagrar . |i F e s -
t ividad que se celebra en memoria de 
la c o n s a g r a c i ó n de a l g ú n templo. || L a 
i n s c r i p c i ó n que s e g r a b a en unapiedra . 
para perpetuar la memoria del que ha 
fund o do y dedicado alguna ig les ia . 
Ucdicado, <1r. part . pas. de D e d i -
car , 
Uudicarior, r a . s. E l que dedica y 
hace dedicatorias. Se usa en sent ido' i -
rón ico y b u r l ó n . Puede adjet ivarse. 
Dedicante , part. a. de Dedicar . 
Dedicar, V. a. Consagrar a l g ú n s a n -
tuario , destinar alguna cosa al culto 
religioso, poner bajo la p r o t e c c i ó n de 
a l g ú n santo. ¡1 Dest inar , s e ñ a l a r , m a r -
c a r , l i jar el uso para que ha de serv ir 
alguna cosa. |! E m p l e a r , indicar el g é -
nero de trabajo á que alguno es d e s t i -
nado, como : voy á dedicarlo a l des-
pacho de l a correspondencia . I| Ofre-
cer, d ir ig ir por via de obsequio a lgu-
na cosa á una persona de quien se es-
pera p r o t e c c i ó n . ¡¡ Hacer s erv i r , apli-
car á uno á alguna cosa. || D a r , conce-
der , tr ibutar . 
DedEcurMc, v. pron. Apl icarse á a l -
guna cosa, consagrarse , dest inarse, 
decidirse por algo. 1) Ser dedicado, con-
sagrado, ll Emplearse , destinarse, apl i -
carse á a l g ú n objeto. 
i>e d le» tor l a , s . f, Epis to la d i n s -
cr ipc ión con que se encabeza una obra, 
d i r i g i é n d o l a y o f r e c i é n d o l a A una per -
sona. II La misma obra dedicada y el 
tributo y homcTiajc que con ella se 
r inde. 
Dedico, mo, l í o . s. m. d i m . de 
dedo. 
Bcdlanndo, da. part. pas. de De-
dignar. 
Dcdlcuni- , v. a . D e s d e ñ a r , despre-
c iar , deses t imar , repeler , menospre-
ciar alguna cosa. 
Dcd i s i inrsc , v . p r o n . D e s d e ñ a r s e , 
tenerse á menos, no llevar ni tener á 
bien. 
Dedi l , s. m. Dedal de cuer* que ú -
san los segadores y varios artitlces, para 
no herirse con ias berramientas , |¡ 
G e r m . V. A n i l l o . \\ ant. V. Dtio.v!,. 
ucdinnii ' i», s. m. ant. IM tmer mes 
del a ñ o , en lrc los Aíj i jens . 
Dt'dlyüi' it 'Ji) . l í a . part. pas. de D c -
diquea;-. 
Di'di^cieni-, v. a . Dedicar sin fun-
dameiH", por mero p:isoticmpi). 
Dfdo, s. m . Cada uno dn los a p é n -
dices separados y movibles que t e r m i -
nan las es lremidades de los hombres, 
de los mam i teros, de las aves y de los 
reptiles. E s t á n divididos en porciones 
movibles y art iculadas , l lamadas falan-
ges. E l hombre tiene cinco dedos en 
cada m i no y en cada p ié , y se denomi-
nan del modo siguiente: pulgar , el mas 
gordo de ta mano y del p i é ; í n d i c e , s a -
ludador ó mostrador, el segundo de la 
mano d e s p u é s del pulgar, llamado as í 
porque sirve comunmente para i n d i -
car y s e ñ a l a r : medio, de enmedio, c o r -
d i a l ó i h l c o r a z ó n , el tercero y mas 
largo de lodos; m é d i c o ó a n u l a r , el 
c i iar lo , por ser en el que se tiene la 
costumbre de llevar anil los; a u r i c u l a r 
ó m e ñ i q u e , el mas p e q u e ñ o . '¡¡ Cada u -
na tic las cuarenta y ocho parles en 
¡ que se divide la vara castel lana, ¡j Una 
j p o r c i ó n muy p e q u e ñ a . || Medida que 
i l levan las mujeres a! hacer calceta, 
I componiendo cada diez nudillos un de-
• do. i¡ Astron. Cada una de las doce p a r -
I tes en que se divide el disco del sol d 
: el de la luna . ]| F r a s . ^ l írar el dedo; le-
'> vantarlo en s e ñ a l de al irmaeion. de a-
I sentimiento, de c o r r o b o r a c i ó n de una 
palabra que so ha dado. L e v a n t a r -
lo cuando h á c e n la ceremonia del j u -
ramento los criados de la casa rea l . |¡ ! 
A t a r bien d dedo: saberse manejar , \ 
asegurar el é s i t o de a l g ú n negocio, ¡ 
tomar las medidas convenientes p a r a ; 
que no se f rus tre . |¡ Loe, fam. Á i a t e t a \ 
a l dedo; f ía le en ello, ten e s p e r a m a s y : 
v e r á s como sales burlado: se usa irú- ! 
n icamenle , | | F r a s . fam. Ckifpnrse los i 
dedos; esperimentar sumo gusto, s u - • 
mo p lacer , m u c h a s a t i s f a c c i ó n . |] 'Con- 1 
l a r por los dedos; echar cuentas por 
medio de los dedos, por no saberlas s a -
car por escrito. = fíerribar c o i m i i deiio 
a a lguno; tener miiclta fuerza. = D a r 
el dedo de l a mano; desear una cosa 
con v e h e m e n c i a . = / > e c í r á dos dedos 
del o í d o ; hablar con claridad, decir las 
verdades sin r e p a r o . = E i dedo de Dios; 
la providencia, el p o d c r d i v i n o . = E i í r t c 
á ( íos (icdos de a l g u n a coso; estar muy 
p r ó x i m o , muy inmediato. = G a n a r à 
dedos; adquir ir , conseguir algo á fuer-
za de sudores y trabajos. = M a m a r s e 
el dedo-, hacerse el tonto, aparentar no 
entender a l g o . = . ) í e ¡ / í r ó dedos; consi-
derar las cosas con detenimiento y e s -
crupulos idad. = Meter et dedo en l a 
born; asegurarse de si alguno es tonto 
cj iuo se p r e s u m i u . = M e t e r los dedos; 
averiguar de uno a lguna cosa, sin que 
el mismo conozca que se tiene i n t e r é s 
en saberla; hacer desembuchar; hacer 
hablar . ~ .Meter los dedos p o r los ojos; 
querer hacer creer á uno lo contrario 
de lo que sabe y le consta con e v i d e n -
c i a . = M o r d e r s e los dedos; i rr i tarse , 
encolerizarse, enfadarse poj- no poder-
se sal ir con la suya . = Poner á uno los 
einrb dedos en l a c a r a ; darle un bofe-
tón , pegarle. = Poner bien Los dedos en 
el i n i t r u m e n t o ; l o c a r con dc í trcz .a . h a -
cer las cosas con h a b i l i d a d . = S e ñ a l a r 
ú a lguno con el dedo; l lamar . la m e n -
c ión sobre alguno; notarlo p o r s u s c u a -
iidades, especialmente cuandoson ma-
las. —Ser el dedo malo; ser el que r e -
cibe todas las cargas , y á quien se ú -
chan las culpas de iodo. — Tenur m a -
los dedos p a r a organ i s ta ; no ser à 
p r o p ó s i t o para a l g ú n destino ó empleo. 
= Tener c inco dejgs en c a d a mano; no 
c e d e r á otro en fuerza, valor, m é r i t o y ca-
pacidad para hacer alguna cosa. — / / V i -
b lar con el dedo; hablar con a r r o g a n -
cia . = I T s e de entre los dedos; desvane-
cerse con facilidad, dis iparse , gastar 
algo en pueril idades- — L l e n a r a uno 
l a c a r a de dedos; sa ntigitarlo, pegarle, 
darle de bofetadas. =.Vo d i s c r e p a r u n 
dedo; ser muy jus to , muy exacto, muy 
igual . = P o n e r e l dedo en l a Ooca; h à -
cer ca l lar , imponer s i l e n e i o ^ P o n e r el 
dedo en l a frente; amenazar . = Tener 
en l a p u n t a de tos dedos $ saber muy 
¡ bien una cosa; estar muy enterado de 
i e l la . |[ Kefr. l o s dedos de l a mano no 
son iguales; no todas las condiciones 
son iguales.- hay diferencia de clases; 
hnsia en el cielo hay g e r a r q u í a s ; no to-
dos tienen igual talento etc. 
Ui -do' . i i c l tm, s. f. l'atol. Nombre con 
j que se designa la a c c i ó n con que un ins-
\ t r á m e n l o cortante, que obra con mas 
S ó menos oblicuidad en cualquier parte 
¡ del c u e r p o , produce una herida cuii 
! pérd ida de sustanc ia . 
! Dedolndu, da. part. pas. de De -
dolar. 
Dednlar , V. a. C i r . Cortar oblicua 
y superficialmente una parte muy d e l -
gada de la periferia del cuerpo. 
B c d o l a r a e , v. pron. Cortars.- t ras -
versal y superficialmente, levantando 
un poco la piel . 
D e d u c c i ó n , s. f. L a acc ión de de-
duc ir : s u s t r a c c i ó n , rebaja , descuerno 
de alguna cantidad. || M ú s . Prngi esion 
ascendentey descendenteen escala na-
tural de seis notas, que suben y bájan 
por tonos e n j u n t o s . 1| Re t . È s p o s i -
cion 6 re lac ión amplificada y detallada. 
II Consecuenc ia , acc ión de inferir una 
cosa de o t r a ; o p e r a c i ó n del entendi -
miento, por medio de la cua l , de cosas 
conocidas se pasa á conocer otras que 
t i é n e n con las primeras alguna r e l a -
c i ó n . E s t a a c e p c i ó n ha sido omit ida 
por la A c a d e m i a , de lo cual p o d r í a m o s 
sacar una d e d u c c i ó n muy natural , y es 
que no sabe l ó g i c a ; pues s i b i en e n -
cabeza su a r t í c u l o presentando á d i cha 
voz como sinon. de d e r i v a c i ó n , no 
dice en que sentido.y sabido es < ¡ u e c i i -
tre las diferentes acepciones de e s ta 
ú l t i m a , la que mas se aproxin^i á de-
d u c c i ó n e s t á muy lejos de signif icar 
enteramente lo mismo. 
Dcducoiite, part, a . i r r . deDeductr . 
Que deduce. 
Deducido, da. part . pas. de D e -
d u c i r . 
DeducltMitc, p a r i . a. de Deducir , Se 
visa mas deducente. 
Deducir , v. a. Infer ir , sacar tina 
consecuencia de alguno cosa; pasar de 
cosas conocidas á conocer las desco-
nocidas. I I Susbtraer , rebajar, descon-
tar una s n m a de a lguna cant idad. ]• 
R e t . EájKincr, amplificar, referir deta-
llailfl inenie. |; F o r . Alegar , presentar 
las portes sus defensas ó derechos. |¡ E l 
i erbo deducir es irregular en la pr imera 
persona del presente de indicat ivo , 
deduzco; en todo el p r e t é r i t o perfecto, 
deduje; en la pr imera y tercera termi-
nac ión del imperfecto de s u j u n ü t i v o , 
dedujera . dedujese, y en el futuro de 
subjunt ivo , dedujere. 
Wednclrse , v. pron. Se usa como 
impersonal , como r e c í p r o c o y como 
posivo, en las respectivas acepciones 
del activo. 
E?L>;ivici!*o, v» . a d j . Que participa 
de la deilnt'cioii: que se infiere. 
Di'diiciiti-, s . m . l l i s t . Nombre que 
se daba en Roma â los c iudadanos que 
a c o m p a f i á h a n al Senado y al Foro á a l -
g ú n personaje dist inguido. 
Deifiipllvuclon, s, f. R o l . R e p r o -
d u c c i ó n de c iertasdesmidia^ y diat<í-
mi'ss , plantas m i c r o s c ó p i c a s que se 
m a l t i p l í c a n d i v i d i é n d o s e en dos par-
tes que c o s t i l ú y e u dos individuos s e -
mejantes , 
Djodur, adv. ant. V . D i f i c u l t o s a -
MENTE. 
Decrluit la , s. f. Bot. G é n e r o de 
pVaiUns formado ú n i c a m e n t e de tres 6 
cuatro especies de arbustos d é b i l e s , 
que se a p ó y a n á otros á r b o l e s inmedia-
tos, en las I n d i a s v la Nueva-Holanda 
Dee*a, s. f. V. ' D e u k s a . || a n t . V . 
Diosa . 
n c f ú c l l c , adv. ant. V . D i f i c í l -
mentk . 
Defacto, adv. ant. De hecho. 
Defalcado, da. part . pas. de D e -
falcar. 
Oefrtlcar, v . a. ant. V . D ' ^ v a l c a h . 
iscfaUcitio,- ia, adi, ant . V . F a l t o , 
Dc fa l crhu lcnto , S- m. ant. V . D e s -
FALLKCI MIENTO. 
Defnaiado , dai. part . pas. de De -
famar. 
D;-fagitnr, V. a . V . Du'ASIau 
Defecation, s. f. E l acto de de-
feear ó cspulsion de las materias fe-
cales por el ano. j l Q u i m . S e p a r a c i ó n 
de un sedimento en un l í q u i d o c u a l -
quiera , impidiendo su c l a r i f i c a c i ó n , 
especialmente en los jugos vegetales, 
mientras se e v o p ó r a n . 
Defecado , da. part. pas. d e D e f e -
car. I I ad j . L impio , depurado, c l a r i -
ficado. 
Defecar, v. a. F i s i o l . Espe l er por 
el ano las materias fecales. L o s s e -
ñ o r e s a c a d é m i c o s d é b e n tener cuer-
po sanio , puesto que no defecan, ¡t 
Q u í m . Separar las heces de un l í q u i -
do para qne no i l id ien su clarificacioni 
Defccaivti í . v. pron. l>iiriticarse)ser 
separado de las heces. 
! DcreceStui , s. f. T r a i c i ó n , aban-
¡ dono de un partido , falta al c u m p l i -
! miento de los compromisos; apostasia, 
; d e s e r c i ó n . ¡¡ Pronunc iamicn lo , levan-
: (amiento, s u b l e v a c i ó n , i n s u r r e c c i ó n . 
I DerccUblltdad, s. f. Cual idad de 
! lo que es defectible. 
D e í e c t i b i e , adj . Susceptible de fal-
t a r , de del inquir , de equivocarse. |¡ De -
fectuoso, incompleto. 
D c F e c t l h l e i í i e n t c , adv. De una ma-
nera defectuosa, imperfecta. 
Dcfectuio, s. m. d i m . de debe lo . 
Defccttvidnd, s. f. G r a m . Cua l i -
dad de lo que es defeclivo. 
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Defectivo , vn. a d j . Defectuoso, 
incompleto. || G r a m . Csl i f icacion que 
se da al verbo que no l i c u é todos los 
t iempos, modos y personas , ti G e o m . 
H i p é r b o l e d e f e c t i v a ; eurba h i p e r b ó -
l ica de .tercer ( i rado , que swlo tiene 
una as intola r e c t i l í n e a . 
Defecto, s . m . I m p e r f e c c i ó n , falta, 
deformidad f ís ica ó moral . || F a l t a , er-
ror, lunar en las obras l i l erar ias . 11 C l a -
ro, espacio donde falta a lguna cosa 
para la p e r f e c c i ó n del lodo. |¡ A r t . L o s 
pliegos sobrantes que no pueden for-
mar c o l e c c i ó n , por ser los que en las 
imprentas a í í á d e n de perd ido , pava 
que s ú l g a n completos los que se d c -
s é a n . 
Befectuosamt'i i tc , adv. De u n n i o -
do imperfecto , defectuoso , i n c o m -
pleto; con defectos. 
D c f e c i u o t t í d m i , s. f. Cual idad de 
lo defectuoso. 
DcfcctHONo, * » • ad j . Vic ioso , i m -
perfecto, deforme, falto de algo; que 
carece de n igunascual idades , d e c i d las 
c ircunstancias para serperfecto . || L l e -
no de defectos, ó que l i c u é a l g ú n de-
fecto. 
Di-rciuiiiiMlo, d a . ad j . ant . V . A f e -
minado . 
IH-fentledero , r n . a d j . ant. Y . 
D e h í n d i b l e . 
OcfciuU-iEor, s. m. Defensor, p r o -
tector. |j ant. V . Abogado. 
stefoitiiciucnto, s. m . ant . é inus . 
V . U e i k s s a . 
M o í c n ü t ' r , v. a. A m p a r a r , proteger 
á a lguno. II Sostener, sus tentar , m a n -
t e n e r , conservar a lguna o p o s i c i ó n ó 
s i s tema. II V e d a r , prohibir . [| E m b a r a -
zar , poner o b s t á c u l o s . II Hacer fortiti-
caciones en una plaza; sostenerla i m -
pidiendo l a entrada de l enemigo en 
el la, II Guarecer , cobi jar . |] Abogar , a -
legar en favor de otro, informar en es-
trados, fi a c i a , punto ó conclus iones; 
sostener u n a tes i s , s u s t e n t a r l a , d i scr -
t a n d o e n p r o d c e l l a . \\ el juego á l a m a -
no; mantcnerse f i rrae , sostenerse en el 
juego . I) E l verbo ázf&nder hace d ü f i e n -
do en el presente de indicat ivo, y detien-
d a en el p r é s e n l e de su juut ivo . 
JteTemici-se, v. proti. Sostener s u 
derecho, amparar su persona; re s i s t i r -
se al enemigo ; mantener su modo de 
pensar , rebatiendo los ataques que se 
le d i r i j a n . 
ttL-temSitoJe, a d j . Susceptible de de-
fensa; q-jc puede ser defendido. 
McresuUtio, du. part . pas. de D e -
fender. 
oerc iuEics i t f , part. a. deDcfcnder . 
Deft i id lmk iito, s. m . an t , V . D e -
f e n s a . 
DeCeiidudo , da. p a n . pas . ant. de 
Defender . 
ttcíenecer,\. a . prov. de A r . C a n -
celar una cuenta, t e r m i n a r l a , f iniqui-
tar la . 
S í c f e n c c i d o , da. part . pas . de D e -
fenecer. 
MeTeiiecImicHlo, s. m. prov. de A r . 
A j u s t e , c a n c e l a c i ó n , f i n i q u i t o de cucu -
tas. 
Eleft-aiestriicioíi de B V a g a , H i s t . 
Nombre bajo cl cual se designan loscsce-
so^ cometidos por los prolcblaiites de 
Bohemia, en 1618, y duraute los cuales 
se p r e c i p i t ó por las ventanas á dos de 
los cuatro gobernadores reunidos en 
Praí;a , en ia sala del Consejo. í í s l o fuC 
el preludio de la guerra de los T r e i n -
ta A Ttos. 
Eíoíons;», s. f . L a a c c i ó n dedefender 
ó òi femJe.rse. || A n n a ú objeto cutí que 
uno se resiste ó se deliende. \\ A m p a -
r o , p r o t e c c i ó n , sosten, apoyo, socorro, 
ayuda. I] F o r t i f i c a c i ó n y cualquiera de 
sus parles . |i l ' iol i ibicion. H Esposicion 
de los medios que uno emplea para sus-
lener su causa y su derecho; el d i s c u r -
so en que se defiende en estrados. ]| 
M i l . A c c i ó n de res is t ir íi los enemigos. 
)) Mar. Pedazos de cables viejos que 
c u é i ç . m desde las bandas hasta el a -
ü u a , y sirven para que no se maltrate 
la e m b a r c a c i ó n cuando llega la l a n -
cha ú su bordo. ( A r a d . ) = P i e / a de 
mad-cra que enii e las mesas de g u a r n i -
c i ó n del palo mayor y del trinquete se 
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fijaba en el costado á trecho y de a l -
to abajo, á fin de evitar que aquel se 
m a l t r a í a s e con el roce de las e m b a r c a -
ciones menores y d e m á s objetos pesa-
dos y voluminosos que se i n l r o d ú c e n ó 
e s l r á c n de á bordo por medio de los 
aparejos. ¡| U i s i . n a l . defensas , s. f. 
p l . Conjunto de los medios con que r e -
sisten los animales íi todo lo que puede 
serles contrario; partes de los animales 
que les s irven de armas defensivas, y 
con especial idad los colmillos á las a s -
tas . 
DcfciiMnhlc, adj . V . D e i ' b n ü i b l e . 
Ucrciitfado, da . part . pas. de D e -
fensar. 
U ü f e n s u r , v. a. ant . V . D k v e n i i i í u . 
U e l v H K u t r U , s. f. ant . por defen-
sora. 
Utrc i i s i i i lUdHd, s. £- Suscept ib i l i -
dad de defensa. 
Ucfcns lb lc , ad j . Susceptible de ser 
defendido. 
J i i ' f t - i iMio» , s. f. ant . V . D e f e n s a . 
ESercitMlva, s. f. S i t u a c i ó n ó estado 
del que t r a í a de defenderse ó de lo que 
va á ser defendido. H E s t a r á l a defen-
s iva^ ó ponerse á l a defensiva ; i r a l a r 
solo de defenderse sin a lacar ni a c o -
meter. 
Defensivo, -va. ad j . Que s irve para 
defender, a m p a r a r , protejer, res i s t ir , 
ií s. m. G a r a n t í a , preservat ivo , a m p a -
ro, resguardo. \\ p l . Defensivos; H e -
medios t ó p i c o s c o n t r a í a ¡ m í l a m a c i o n . 
Rtrci iKor, r a . s. E l que defiende, 
a m p a r a , proteje, socorre. || F o r . E l a -
bogado que informa en estrados por 
a l g u n o . 
DcrciiHOi-ía, s. f. E l ministerio ó 
ejercicio del defensor. 
I»ef<'nâói-i4>, s. m . A p o l o g í a , d i s c u r -
so en defensa de alguna persona ó de 
una o b r a . 
Dcfercncta , s. f. Adhesion al d i c t á -
m e i x í proceder a jeno , postergando el 
prop io , por respeto, m o d e r a c i ó n ó de-
l icadeza. 11 Por est. Afectuosa i n c l i n a -
c i ó n b a c í a u n a persona y clase. 
Dorcrcutc , part . a . de Deferir . 
Que deliere al d i c l á m c n de otro, s in 
sostener el suyo , poj respeto ó mode-
r a c i ó n , ii Condescendienie . || A s l r o n . 
C í r c v l o deferente ; c irculo i n v e n t a -
do por los antiguos a s i r ó n o m o s para 
esplicar la eveentr ic idad , el perigeo 
y el apogeo de los planetas . |[ Anat . 
Conducto deferente; canalsecretoriode 
l05 les l iculos: son dos y forman por su 
reunion el canal eyaculador . 
Uvfei-ido, «la. part . pas . de Defer ir . 
l icfevip, v. n . Adher ir se al d i c l á -
mcn de otro , cediendo por respeto ó 
consideraciones el derecho de sostener 
el suyo propio. || Acceder , condescen-
der. II v. a . C o m u n i c a r á otro su j u r i s -
d i c c i ó n , ced)6ndole alguna parle de 
su derecho, a ir ibuciones ó poder. 
i»tffevir«i.-, v. pron. Se usa como 
i m p e r s o n a l , como rec iproco , y como 
pasivo, en las respect ivas acepciones 
del act ivo. 
i tcfesa, s. f. ant . V . D e h e s a . 
Defecado, da . par t . pas . de Defe-
s a r . 
B»cri'sur, v. a . a n t . V . A c o t a r . 
nt-rv-it i , n a . ad j . ant. V . Vedado , 
P r o h i b i d o . 
Eti'SijtíÉís, da . par t . pas . de Defiar. 
BífüüiiKa, s. f. ant. V . D e s c o n f i a n -
z a . 
i H ' í h s r , v. n . ant. V . D e s c o n f i a r . 
ElfiiÊsríiieo, nen. a d j . l 'a lol . Que 
e s l á privado de fibrina. 
Di-i icicueii i . s. f. a n l . V . D e f e c -
t o . 
a ie l ic ic i i i» ' , ad j . Fa l to , defectuoso, 
quebrado. || A r i t . N ú m e r o deficiente; 
aquel cuyas partes a l í c u o t a s sumadas , 
f ó r m a u una can l idad menor que él 
mismo. 
D é f i c i t , s. n i . C o m . E l descubierto 
que resul la de la c o m p a r a c i ó n ó -^aldo 
del ilebe con el haber. |] L a canml. id 
que folla para el completo de ol í a m a -
yor, y A d m . L a parte que falta para 
l lenar todas las cargas de E s t a d o . 
I l c ñ d a c í o i i , S. f. ant . V . F E A L D A D . 
U c i i i B í h l c , ad j . Susceptible de ser 
definido. 
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Dcflaicioit , s. f. L a a c c i ó n de def i -
nir . I) Esposi i : ion,espl icaciuti de una co-
sa , de su n a i u r a l c z a , de sus c u a l i d a -
des d i s l in t ivas . L a d e f i n i c i ó n debe ser 
c l a r a , completa , y ha de poderse sus t i -
tuir A la cosa d c ü n i d a . ]| F i l o l . E s p l i -
cacion de la s i g n i f i c a c i ó n de una voz. 
II Decis ion, d e l c r m i n a d o n , acuerdo , 
r e s o l u c i ó n de alguna duda . \\ p l . D e j i -
nir.iones; c o l e c c i ó n de es ta tutos , d e -
cisiones y ordenanzas. 
iH'flnido, «la. part . pas . de Def i -
n i r . 
Ikrfinidor, m . s. E l que decide, de-
fine ó de lermina alguna cosa. || Cada 
uno de los rcl i f i iososque formí iban con 
el prelado principal el consejo l lamado 
deli i i itorio, para el gobierno de la re-
b f í i o n , y resolver los casos mas graves . 
Había definidor general y definidor 
provincial . E l pr imero a s i s t í a al gene-
ral en el gobierno de toda la ó r d e n ; las 
atribuciones del segundo solo alcanza-
ban ú una f»roí ineia. 
iK'fiutr, v. a. E s p l i c a r u n a cosa, h a -
cerla conocer, esponeria breve , s e n c i -
i l ay exac lamcnle . [[ Dec id ir , d e t e r m i -
n a r , fijar,resfílveralsnnaduda. || Hacer 
conocer el sentido de una voz. decir lo 
que significa; esponer con c lar idad la 
esencia, la n a t u r a l e z a , las cual idades 
de una cosa y s u c l a s i f i c a c i ó n . || p i n t . 
Perfeccionar una o b r a , trabajando con 
detenimiento en todas s u s p a r t e s , por 
accesorias que s é a n . 
D e f i n i r l e , v. p r o n . Ser definido. |1 
Se usa t a m b i é n como impersonal . 
m-f í i i l t ivanientc , a d v . d e m o d . D c -
c i s i v a m e n t c , i rrevocab lemente , fija-
mente, terminantemente , de una ma-
nera def init iva. 
Dc l iu l t lvo , t h . a d j . I r r e v o c a b l e , 
decisivo, resuel to , determinado. II L o e . 
adv. E n def in i t iva ; decis ivamente , 
l e r m i n a n l c m c n t e , sin a p e l a c i ó n . 
U c ü m í t o r i o , s. n i . C o r p o r a c i ó n , j u n -
ta de definidores. |! l ' ieza ó lugar don-
de se r e u n í a n . 
ikr f lagrnc ío i i , s. f. O u í m . A c c i ó n 
de hacer arder una sus iane ia con l l a -
m a ; el mismo acto de arder; c o m b u s -
tion flamígera. 
Dcf taarador , s. m . F i s . A p á r a l o 
e l e c l r o - m a g n é l i c o de grande e n e r g í a , 
por medio del cual se producen efec-
tos sorprendentes de combust ion . 
n c f i i i c | i i e c l m i e i i t u , s. Ul . ant . V . 
E n f l a q u e c i m i e n t o . 
n d l c s m a c J o i i , s. f. Q u i m . Accc ion 
de deflegmar, de despojar á los l í q u i -
dos espirituosos del agua que c o n t i é -
nen. ¡| V . J í s m í c t o i u c i o n . 
B»<-e]fgiimri<>, da. p a n , p a s . d e d e -
flegmar. 
Uefte-Kiiisu', v. a. Q u í m . Despojar á 
los l í q u i d o s espirituosos de las parles 
acuosas que contienen. 
•teílHí;>«OcacloM, s. f. Q u í m . A c -
c ión de despojar á una sus tanc ia del 
principio inflamable. 
i x - E l o s í s t i c a d o , da. part . pas. de 
Deflo^is l icar. 
n c f l < > £ i * t i c n i - , v. a. Q u í m . Quitar 
el ( l o g í s t i c o , el principio inflamable. 
••cOosittt I c a r s c , v. pron. Ser p r i -
vado del principio inflamable. 
•tci iujo. s. m. a n l . V. F i . v v i o n . 
U e f o c Hftit¡«•!_,. B log . L i t e r a t o i n -
g l é s del siglo W i l l . E r a hijo de un 
carnicero, y e j e r c i ó t a m b i é n el oficio de 
bonetero; pero, arrastrado por s u a l i -
ciou á la p o l í t i c a y l i teratura. , no se 
o c u p ó mas que de escr ib ir . 
sti-foii-, v. a. ant. V . E v i t a r . 
l í i - ro iedmmdo, da . par t . pas. de 
Dcfundoiiar. 
iki-rondattnr, v. a. a n l . V . D e s f o n -
da n. 
O i foreñücloia, s. f. A l t e r a c i ó n en la 
forma de alguna cosa; deformidad; ac -
c i ó n de de formar , de afear, 
McforiMado, da . part . pas . de D e -
formar. 
•H-rorinnr, v. a . A l t e r a r , v a r i a r l a 
forma de una cosa; desf igurar, afear, 
descomponer. [I V i c i a r el a lma, el co-
r a z ó n ; hacer lomar malos h á b i t o s . 
UeformucHc, v. pron. V ic iar se , des-
figutarse, ser deformado. 
Dcrormatm-lo, r í a . a d j . Que causa 
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deformidad,que afea, que d i r t . 
desproporeumada. ii Horrlhu . íornH 
so- monstruoso. II K « e 8 ¡ W l ¿ ; p 5 ¡ 0 . 
deform.dad, de una manera T»?" ^ 
cion, desproporc ión . \\ Vic¡0 
perversidad. I, F i g . I t t n t f ^ f , 
grosero. ""''o y 
l»<-f,.«dc»<, ( i l i X s ) G 
1;S\ccinos en la prov. v t ! i ^ A % 
viedo. J '0C' M 0-
fraudar y su efecto. || haude , 
a r t e r í a , hur lo , usurpación S ^ 
rc";ia;rt"<,ttd<''di1- P " l - P « . ^ 
fraudador, r a . s. E l aw * 
f rauda . || ad j . Que defrauda, «v n 
SCItl'AUOR. " U' 
Wen-auda.- v . a. Kobar con fr». 
d i - . e o n a s i u n a ó d o l o : u s u r p a f í n ! 
que le conesponde de derecho 10 que 
F r u s t r a r , inuti l izar, echar á perder't 
dejar sin electo alguna cosa.liFalL 
A la confianza, engüñar de una m » 
ra mdigna . [[ ü u i i ^ r ciuelmente «n 
v c r l i r en desengano triste las brillan 
Icsesperanstas que hizo alguno con 
cebir . II Malversar ajenos fondos con 
capa ó socolor de mXmmtsttuh \\ 
Qu i tar , arreba lar , privar de akuna 
cosa. I .a A c a d . , q u e da á estavoiires 
acepciones por junto , se espvesa con 
harta impropiedad en la tercera, de 
m e t a f ó r i c o sentido, así tcsiualiueme 
definida: (durbar , quitar, cmbatiiar 
como d e f r a u d a r la claridad delsol,eÍ 
sueno etc .i , ¿De cuando acá se espe-
san los liablinfas cultos en tan impre. 
pio lengmijc? ¿ Q u i é n ha escrito-en I», 
cucion correcta: n o m o d e f r a u à n t l t t f 
no me defraudes el s u e ñ o t ¿Cuanlj 
mejor y mas propio será decir:no^ 
interceptes l a luz , no me ¿níemimpai 
et s u e ñ o , ó no nie impidas domir ele 
|| por est. V . E s c a t i m a r . |j V. tstí-
m o i ' a r , en su segunda acepción.j|T. 
Pi:n.n;i>iCAii, en lamo ó cuanto, sobie 
materia de intereses. 
Kí-fi'ftml:n-«c, v. pron. Perjudicar-
se mu l i lamente en recíproco fraude. 
11 F r u s t r a r s e las esperanzas de alguna. 
[| Ser defcavulado. 
EíefUM-dns-íii, s. f. Bist. E¡ depar-
tamento del ministro de hadcnila en 
T u r q u í a y Vers ia . Oficie, emplro ritl 
ministro de hacienda en dichos pst-
s c s . 
Ucrtt-r-F.miiit, s.m. Hist, l í t a l o *Jel 
que conserva los archivos impelíales 
en T u r q u í a . 
l í i - f u e r i s , adv. Por la parteesicrior, 
de afuera. || loe. adv. Por defuera; es-
teriormeiUc. |] Loe. fam. Por defuera 
le cae: no cansa perjuicio; nadie repa-
ra en eso. 
Eí^faido, part. pas. de fiefuir. 
IB.-íair, V. II. ant. V. HüIR. 
u e r a n c i o i i . s. f. Mnerle. Hint, V. 
F O K R A I . , I'.mXh'US. 
eiefuiito. s. in. a m . V. DiFtKio. 
Eie^jatiii, s. f. an l . V. Granja-
Uí'Saiií-i-o, r a . S. ant. Y. GRAS-
J t l íO . 
o* Kano, s. m. ant. V. Quintero, 
i s o ^ a ñ a , Geog. Aid. con 1Í2 vcc. 
en la p r o v . v d i ó c . de Oviedo. 
i>;>Sasia'd«, da. part. pas. de De-
gastar . 
W i - s a s t a r , v. a. ant. V. Deyastab. 
II V . UESCÁSTAll. 
M . - i - . u - . . s. f. Accionó e-
fecto de degenerar. || Declinación, de-
ca imiento , decadencia, alteracmii w 
las formas pr imi t ivas , pérdida ^ 
p r í s t i n o esplendor, empeoraiiiienM 
C a m b i o , v a r i a c i ó n , trasformation af 
alguna cosa, pasando á peotesltM} 
á c o n d i c i ó n mas deplorable. P 4 " " " 
s ion, d e p r a v a c i ó n , adquisición de ioa-
los h á b i t o s , embrniecimiento. 
iH-a<-m-v«do, da. parí . pas.dcDf 
8 < , ¿ r r « i n e r « d * r ! r « . S.EIqoepfjJ"-
ce. causa , ocasiona la degenerad 
d a d j . Que degenera. 
Degenerante, part. pres. 
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eenerar. Que degenera. 
D e « e . i e r o r , V. n. Decaer , desde-
cir , declinar a l g ú n objeto de su p r i m i -
tiva calidad ó esiado. ([ F i g . Decaer a l -
guno dela antigua nobleza 0 rango de 
sus antepasados, no corresponder á las 
virtudes de sus abuelos ó á las que tu-
viera él mismo en otro t iempo. ¡| C a m -
biarse, alterarse una cosa , trasformar-
se pasando á peor estado, h Pervertir 
s e , viciarse, depravarse, embrutecer -
se. II Pint . Desfigurarse a\guna cosa, 
hacerla parecer otra ¡>or medio de i l u -
siones ó p t i c a s . 
Pegenjo, s. m. ant. V . D e s c e n s o . 
R e s f r i a d o , C a t a k h g . 
Dcgctftltlo, <ia. part. pas. de D e -
gestir. 
degest ir , v. n. ant. V . DiGSRiR-
Dcgl i ic iui i , s . f /Vccion dedeglut ir , 
de tragar, y su efecto. 
Ocs luc ldo , t in . part . pas. de D e -
g lu t i r . 
» e « l « c l r , v. a. ant. V . D e o l i s t i r . 
Di'slutldo, da. part . pas. de De-
glut ir . 
pcglutldai-, s. m . Anat . Nombre 
dado por algunos anatdmicos al m ú s -
culo dela farinje, que juega el p r i n c i -
pal papel en el f e n ó m e n o de la d e g l u -
c i ó n . 
D e s h i t l r , v. a . T r a g a r , hacer p a -
sar las sustancias a l iment ic ias por 
el e i ó f a g o al e s t ó m a g o . 
D c g n i z i í , Geog. G . de la T u r q . a -
s i â t . , cu \ a Anatolia. Antes de 1705, 
era muy importante, pero en aquella 
é p o c a p e r e c i é r o n 12,000 hab. en un 
temblor de t ierr ia . 
Oesrolailn, ( a u n t o r e tizo <Ie la) 
Geog. F . con 30 vec. en la prov. y 
d i ó c . de L u g o . 
p c g o l l n c í o n , s. f. Acc ión y efecto 
de degollar. 
D r s o l l a i l n , Geog. L . con 1'2 vec. 
en la prov. y di<Jc. de Oviedo. 
DcgoHuricro, s. m. L a parte de la 
garganta por donde se d e g ü e l l a al a -
nimal . II Matadero, sitio donde se d e -
g ü e l l a n las reses. |¡ P a t í b u l o , cadalso, 
tabla¡do en que se cortaba la cabeza á 
a l g ú n reo. jj T a b l ó n que en los teatros 
separaba la ú l t i m a fila de asientos del 
patio, dejando un espacio para estar de 
p i é . I] ant . ,V . E s c o t e . || F r a s . L l e v a r á 
alguno a l degolladero; comprometer á 
uno, meterlo en g r a v í s i m o riesgo, es -
ponerlo á un gran peligro. || A r q , E l 
respaldo de la luneta de un teatro ó de 
l a ú l ü m a , c u a n d o hay muchas , el cual 
suele hacerse muy fuerte, para que 
pueda resist ir las oleadas del patio. 
Decollado, da. part . pas. de D e -
gol lar. 
Degol lador, s. m. £ 1 que d e g ü e -
l l a . 
D e g o l l a d u r a , s. f. Herida en la 
garganta ó cuello. || A r t . E s c o l e , esco-
tadura, corte que hacen los sastres y 
costureras en formo d e m e d i a luna, || 
A r q . Partí; vacía que queda entre l a -
dril lo y ladril lo, la cual se llena de a r -
camasa . || P a r l e mas delgada de los 
balaustres y de los barrotes de una re-
j a . I [ Mar. E ! d e s g a r r ó n de una vela 
que se d e g ü e l l a . 
DeKollaiulcnto, s. m . a n t . V . D e -
g o l l a c i ó n . 
Dcgol la»' , v. a. Cortar la garganta , 
decapitar, II Esco tar , cortar en forma 
de media luna . || Des tru ir , talar, d c -
v a s t a r . a r r u i n a r . H F i g . E c h a r á perder 
lo que se hace; leer, recitar, declamar 
mal.=xCargar, « n f a d a r , aburr i r , d i s -
gustar. II Mar. Hablando de ve las , r a s -
gar una cualquiera de ellas con el c u -
chil lo, cuando la fuerza del viento que 
la impele es tanta, qne en el pronto 
no queda otro arbitrio para evitar que 
el buque zozobre .=Desgarrar una ve-
la por la misma faja ,de rizos, por estar 
mal lomados ó por quedar alguno s u -
jeto ai largarlos . i| Refr . S à c a m è de à -
(¡uí y d e g ü é l l a m e a l l í ; l í b r a m e de este 
daSo, aunque d e s p u é s sufra otro m a -
yor. 
Dcgon, s. m. Mol . Variedad del g é -
nero c e r í s t e r o . 
Degrada, Geog. A i d . con 8 vec. en 
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la prov. y d i ó c . de L u g o . 
D e g r a d a c i ó n , s . f. A c c i ó n de de-
gradar. II P r i v a c i ó n , e x o n e r a c i ó n igno-
miniosade losgrados , de la d ignidad, 
de los honores y privilegios que tiene 
u n a persona. \\ P int . D i m i n u c i ó n gra-
dual de la luz , del color y del t a m a ñ o 
de los objetos s e g ú n las leyes de la 
perspectiva, ü F i g . D e g e n e r a c i ó n , en-
vilecimiento, p é r d i d a del prestigio, de! 
honor, de la e s t i m a c i ó n . || Deterioro, 
d e s t r u c c i ó n , decadencia. E m b r u t e -
cimiento, h u m i l l a c i ó n baja y rastrera. 
II A v e r í a causada por a l g ú n accidente. 
¡I r e a l à a c f w a í ; la que se ejecuta con 
la solemnidad marcada por las leyes ó 
ceremonia introducida . || v e r h a l ; la 
que se declara y pronuncia p o r u n j u e z , 
no e j e c u t á n d o s e con ceremonia. • . 
Degradado, da. part . pas. de D e -
gradar, ii ad j . Envi lec ido . [| E m b r u t e c i -
do. II Viciado,deteriorado,gasLado,ave-
ri ado, degenerado. 
Dcgrarinmtritto, S. m . ant. V . D e -
g r a d a c i o n . |i P é r d i d a de un grado en 
la m i l i c i a , pero sin nota infamatoria , 
ni p r i v a c i ó n de continuar en el servicio 
de las armas . 
Degradante, part . a. de Degradar . 
Que degrada. 
Degradar , v. a . Despojar á algano 
de u n a dignidad, de un empleo, d é l o s 
privilegios que tiene. i| Deshonrar; en-
vilecer. 1) Deteriorar, echar á perder. || 
Pint . Debi l i tar gradualmente la luz, el 
color, el t a m a ñ o de los objetos, s e g ú n 
lo exigen las leyes de la ó p t i c a . 
Degradarse , V. pron. Envi lecerse , 
deshonrarse , humil larse baja y ras tre -
ramente, perder el prestigio. ¡} Dete-
riorarse, averiarse. [| Ser degradado. 
Degredo, s. m . ant . V . D e c r e t o . 
D e g ú , s. m. M a m . Especie de m a -
m í f e r o de Chi le , de c la s i f i cac ión des -
conocida. 
Desue l la , s. f. Bot . G é n e r o de la 
familia de las p a p í l i o n á c e a s , e s tab lec i -
do para un arbusto sarmentoso de l a 
G u y a n a . 
D e g ü e l l a , s . f . ant, V . D E G O L L A -
CION- II Multa que se i m p o n í a a l d u e ñ o 
de un r e b a ñ o que entraba en coto v e -
dado. 
D e g ü e l l o , s. m. Acc ión de degollar. 
II Parte mas delgada de un p u ñ a l á 
otra arma semejante. |¡ C a r p , Especie 
de marti l lo , cuyo brazo es convejo, y 
sirve para hacer chaflanes. |¡ F r a s . L l e -
v a r a l d e g ü e l l o à a lguno; comprome-
terlo, meterlo en a l g ú n trance 6 aprie-
t o . m i t r a r a i d e g ü e l l o ; no tenercons i -
deraciones con alguno, procurar per-
derlo, perjudicarlo; hacerle todo el d a -
ñ o , todo el tiro posible. || T o c a r á de-
g'delloi dar lasenal de ataque. !| P a s a r 
à d e g ü e l l o ; acuchi l lar , degollar sin 
cuarte l . 
D e g u s t a c i ó n , s . f . A c c i ó n de p r o -
bar los licores y las sustancias a l imen-
ticias . 
Degn.itador, s. E l que prueba la 
calidad de las bebidas. 
Degustar , v. a . Probar los l í q u i d o s , 
s a b o r é a n d o l o s e n el paladar. 
Dehaas ia , s. f. Bot. G é n e r o de la 
familia de las l e n o r á c e a s , c o m p u e s t o de 
un corto n ú m e r o de á r b o l e s que c r é c e n 
en la India é is las adyacenie's. 
De he uder, y. a. ant. V . H e n d e r , 
uebendido, da. part. pas. de D o -
hender. 
Dchendlmlento, s. m . a n L V . H e n -
DWiesTO. 
Dehesa , s. f. Terreno por lo regu-
lar acolado, destinado comunmente á 
pastos. ¡[ comunal ó conceji l; la que per-
tenece al c o m ú n de vecinos, [j Refr.. 
Quien á los tre inta no asesa, no com-
p r a r á dehesa- el que no tiene ju ic io á 
los treinta a ñ o s , con dificultad lo t e n -
drá ya; e l q u e á los treinta no ha m e -
drado, dif íc i l s e r á que lo consiga en lo 
sucesivo. [| Geog. ¡La^, A i d . con 12 
vec. en la prov. y d i ó c . de O v i e d o . = 
L . con 8 vec. en la misma prov. y d i ó c . 
= de M o n t i j o , L . con 80 vec. en la 
I prov. de Pa lenc ia . d i ó c . de Leon . -= 
j ce Romanos , A i d . de la prov. y d i ó c . 
¡ de P a t e n c i a . = y S a m a v o r , L . con 87 
vec. en la prov. y d i ó c . de Segovia. ¡| 
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B í o g . ( F r a n c i s c o » e L A ) . E s c u l t o r es-
paño l del siglo X V I I . 
Dehesado, d a - p a r t , p a s . d e D e h e -
s a r . 
Dehesar, v. a. Hacer pastos , con-
v e n i r las t i erras en dehesas. 
Dehesas , Geog. L . con 98 vec. en 
la prov. de L e o n , d i ó c . de A s t o r g a . = 
L . con 60 vec. en la prov. y d i ó c . de 
G r a n a d a . 
Dehesero, s. m. Guarda de la de-
hesa . 
Dehlccnte, ad j . Bot . E p í t e t o que 
se da á los ó r g a n o s vejetales , cuando 
se á b r e n e s p o n t á n e a m e n t e por medio 
de suturas preexistentes. 
Dehortaelon. S.f . A c c i ó n dedehor-
tar , ó disuadir . 
Dehortado, part. pas . de Dehortar . 
Dehortar , v. a . ant . V . D i s d a d i r . 
Dehor ta torio , r í a . ad j . Que d i -
suade. 
Del, s. m . R e í . E l buenprinc ip io e n -
tre los persas . 
Delelda, s. m . E l que mata á un 
Dios. Puede usarse como adj . 
Delcidlo, s. m . Muerte dada á Dios . 
Se usa principalmente hablando de la 
muerte de Jesucristo. 
Detcola ,s . y ad j . Adorador de Dios; 
el que c r é e y reverencia é un solo 
Dios . 
De l coon , H i s t . P r í n c i p e troyano, 
hijo de P é r g a m o y amigo de E n e a s . Se 
d i s t i n g u i ó por muchos rasgos de valor 
en el sitio de T r o y a , donde m u r i ó á m a -
nos de Agamenon. 
Deidad, s. f. D i v i n i d a d , esencia d i -
v ina , cualidad de Dios. || Dios falso, 
dios de los gentiles. [| F i g . Beldad, 
cr iatura perfecta y peregrina. 
Deidaiutn. Hist . H i j a d e L i c o m e d e s , 
rey de Seyro. F u é amada de Aqui les , 
quien disfrazado en la corte de Seyro 
con el trage de mujer , la hizo madre de 
Neoptolemo. || V . Hipodamia. 
Detfero, r a . ad j . Que l l eva á Dios 
en s u c o r a z ó n . 
D e i f i c a c i ó n , s. f. T r a s f o m a c i o n 
que obra ta gracia en el jus to , purifi -
cando su a lma y d i v i n i z á n d o l a , || A c -
ción de d iv in izar , de a d m i t i r , de po-
ner á un h é r o e entre el n ú m e r o de los 
dioses; apoteosis. |) Fvg. A labaora , pon-
d e r a c i ó n esces iva. 
Deificado, da. part . pas . de Deif i-
car . 
Deificante, part . a. de Deificar. Que 
deifica. 
Deif icar, v . a . Div in izar a lguna co -
sa ó á alguno, por medio de la par t i c i -
pac ión de ta gracia . ¡| Reconocer como 
á Dios; poner á uno en el n ú m e r o de 
los dioses. II F i g . A l a b a r , ensalzar, 
ponderar, encarecer esees!vamenfe. 
D c i n e a i ' « e , v. pron. Alabarse, san-
tificarse. II Ser adorado, reconocido 
como Dios, ü Ser purificado por la gra-
c i a . 
Deí f ico , ca . adj . Que participa de 
la naturaleza de Dios; referente, p e r -
teneciente á Dios . 
Detrohca, s. f. Mit . Uno de los 
nombres de la Sihi la de C u m a s ; la que 
condujo á E n e a s á los infiernos. 
D e í f o b o , His t . P r í n c i p e t r o y á n o , 
hijo de P r í a m o y de U é c u b a . Casó con 
Helena d e s p u é s de la imier l e de P a -
r i s , y fué muerto a p u ñ a l a d a s por Me-
nelao, á quien la misma Helena acaba-
ba de introducir en su c a s a . 
D n i f o n , s. n i . Mit . Hermano de 
Triptolemo, que f u é e d u c a d o porCeres , 
quien pava darle la inmortal idad lo 
purilicaba en carbones encendidos; la 
madre de Deifon, que lo notój lurlní 
con sus gritos de espanto. losmisterios 
de la diosa, que tuvo que abandonar á 
Deifon d e j á n d o l o perecer abrasado. 
Deffarnae. a d j . E n forma de Dios, 
divino, sobrehumano. 
Deljeltre, (Santa M a r i a de) Geog. 
F . con 32 vec. en la prov. de la C o r u -
l la , d i ó c . de Santiago. 
De Ha ti, Geog. L . con 43 vec. en la 
prov. y d i ó c . de Oviedo. 
» e i i « « , Geog. Atd. con 13 vec. en 
la prov. y d i ó c . de L u g o . 
OeUéHlo . s . , m . E n l o m . G é n e r o de 
l e p i d ó p t e r o s crepusculares , que p u é -
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den d iv id irse en dos grnpos, s e g ú n 
que las especies t é n g a n el a b d ó m e n 
rayado, trasversa l y obl icuamente. ' ; 
Pe ti u s , s . m. E n t o m . G é n c r o d e co-
l e ó p t e r o s t o n g i c ó r n e o s , de la E u r o p a 
mer id ional . 
Deimboeiia, s. f. Bot. G é n e r o de la 
familia de las s a p í n d á c e a s , formado 
para un arbusto i n d í g e n a de la G u -
yana , 
Delnocrates , Hist . General de los 
mesenios. P e l e ó contra los aqueos, á 
quienes v e n c i ó , 
Deinope, s. m, A r a c . G é n e r o de l 
ó r d e n de los a r á c n i d o s , fundado para 
una araña que habita en tas piedras , 
en la i s lade C u b a . 
Dclnopsls , s . m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s . 
D e l n s a , Geog. C . de B é l g i c a , s i t . 
al I f . E . de Courtray , con 3,000 hab. 
D e i ó p e o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
l e p i d ó p t e r o s nocturnos, que c o m u n -
mente se refiere al g é n e r o edul ia . 
D c i p n o , s. m . Mit. Divinidad á 
quien a t r i b u í a n los aqueos la i n s t i t u -
c ión de los festines. 
Deiitnacictor, s. m . ant . Nombre, 
t í t u l o de los que t e n í a n el cargo de 
convidar para un fes i in . 
De ipnóforug , s. f. p l , ant. Mujeres 
que en la fiesta de los festines t r a í a n 
de comer, y r e p r e s e n t á b a n las madres 
de los j ó v e n e s designados por la s u e r -
te, para ser entregados con T e s e o a l m i -
notauro. 
DcipnoforiAs, s. f. p l . ant. F i e s t a s 
d e l a s comidas inst i tu idas por Teseo 
á s u regreso de la isla de Creta , don-
de h a b í a matado al minotauro. 
DelpnosoUsta, s. m. Nombre dado 
á los antiguos filósofos griegos, que 
d i s c u t í a n á d i s e r t ó b a n en la mesa so-
bre puntos de m e t a f í s i c a ó de m o -
r a l . 
Delr, Geog. C - de Nubia , s i t . cerca 
del Nito. 
D e l r - E l - K l a m a r ó D a l t l - K a m a r , 
Geog. C . de S i r i a , s í t . a l N . E . de A c r e , 
con 1,800 hab. 
Del i-la, Geog. Reino fundado por 
los ingleses'cn la G r a n B r e t a ñ a , en el 
siglo V I . F u é reunido al de Bernic ia 
en 347, y f o r m ó el reino de N o u u m -
b e r h n d . 
De iro , (San Migue l de) Geog. F . 
con 237 vec. en la prov. de Ponteve-
d r a , d i ó c . de Santiago. 
DetHidemonla, s. f. Temor supers-
ticioso b a d a los poderes invis ibles . 
D c I n r i o , s. m . S i s l e m a de los que 
rcco i iócen la existencia de Dios, pero 
no la r e v e l a c i ó n , no conociendo por 
consiguiente otra religion que la n a -
tura l . 
Dcinta, s. m. E l que profesa e lde ia -
mo; sectario, partidario del s i s lema que, 
reconociendo la existencia de Dios, 
niega la r e v e l a c i ó n , y solo a d m í t e l a re-
ligion natura) . 
D e j a , s. f. Parte que queda sobre-
saliente entre dos muescas , cortaduras 
ó enta l laduras , 
D e j a c i ó n , s. f. A c c i ó n y efecto de 
dejar; abandono, d i m i s i ó n , r enunc ia , 
a b d i c a c i ó n , entrega, d o n a c i ó n , c e s i ó n . 
Dejada , s. f. ant . V . D e j a c i ó n , u 
ant. V . D e j o , F i n a l . 
Dejadez, s. f. Pereza, negligencia, 
abandono, descuido, falla de cuidado. 
B Desaseo, falta de l impieza. i| F l o j e -
dad, fatiga, cansancio, ¡ i b a l i m i e n t o . 
¡ D e j a d í s i m o , ma. ad j . sup. de de-
1 j a d o . 
\ Dejado, do. part . pas . de Dejar . J | 
i ad j . Negligente, descuidado, perezoso, 
i abandonado. \]. F lo jo , cansado, abatido, 
i II Apocado, cobarde, d é b i l , falto de 
I án imo, ' de vigor, de aliento; l á n g u i d o , 
i II T a r d o en obrar . \\ de l a mano de 
: Dios; loco, que no sabe lo que se h a c e , 
i Perdido, desalmado. 
Dejador, r a . s. E l que deja bienes, 
herederos ó hijos-
Dejamiento, s. m. ant. V . D e j a -
ción*, il F l o j e d a d , descuido, negl igen-
! c í a , pereza. H Flojedad,de á n i m o , aba-
í timiento, falta de fuerzas. | | Despren-
dimiento , desapego, desasimiento de 
alguna cosa. 
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O í ' j u i - , v. a. Abandonar una cosa, 
so l tar la , separarse de ella, ¡| O m i t i r , 
pasaren silencio. || Consentir , p e r m i -
ü r , no impedir, no oponerse á lo que se 
hace. |j Va ler , producir , ocasionar g a -
nancia , como : este najocio mit d e j a r á 
m i l duros , y Desamparar , almndouar, 
desentenderse de a lguna cosa, ¡j E n c a r -
gar, encomendar, entregar. || Desapa-
recer, ausentarse , faltar. || ])ar ó r d e -
n e s , ins trucc iones , disposiciones á a l -
guno al ausentarse. J| No irufuictai', no 
estorbar, no molestai', no ( irivar, no 
qui tar , no destruir , jj No a l t e r a r , no 
cambiar el estado de una cosa. \\ No 
sacar, no ret irar de a l g ú n sitio una 
persona ó rosa. \\ Nombrar, ins t i lu ir , 
l i a s m i t i r a) tiempo du morir; legar, jj 
Entregar una cuí-a á atgunu en depo-
sito. || Fa l tar e! c a r i ñ o , alecto y est i -
m a c i ó n de alguna persona. || Cesar , no 
proseguir, no continuar, no acabar io 
empezado. [J R e n u n c i a r , abdicar, d imi -
tir. [ I Quedar alguna i m p r e s i ó n en el 
á i i tmo , como : eso rno dejó suspenso, 
a t ó n i t o , a terrado . \\ Conliar una c o s í 
á alguno. \\ Olvidar; abandonar una co-
sa por o lv ido , como-, he dejado en f u 
casa al p a ñ u e l o . \[ l ' tcstar, dar en prés -
tamo, (Omis. de la A t a d ) , ¡| Unido á 
ciertos participios, espresa una drdeu. 
un mandato , un encargo, c o m o : d e j a r 
dicho, dejar escri to . \\ Este verbo se usa 
intcrjec i ivamenle muy á menudo, es-
pecialmente en la c o n v e r s a c i ó n f a m i -
l iar , formando las loe. in ie i jec . s i -
guientes : d f j a , d e j a , para amenazar: 
d e j a ; quita alia : d é j a l o ; ya v e r á s , no 
te d é c u i d a d o : c / 4 / ( m c ; no me inquietes. 
[I ant. Perdonar. \\ de; desistir de algo, 
cesar, suspender. || á oseuras , á bue-
n a s noches; burlar á alguno, hacer que 
uno se quede sin lo que pensaba , h a -
cer perder á alguno su dinero, p a p a r t e ; 
omit ir , suprimir la lectura i) la esposi-
cion de alguna cosa, para proseguir otra 
de mas importancia. || a t r á s ; poder 
mas que alguno , aventajar, superar , 
sobresalir, progresar. |i caer; soltar. || 
en blanco : hacer de mudo que alguno 
se quede hurlado ò chasqueado, \ \ p a r a 
quien es; considerar á una persona con 
el desprecio que merece. || molido-, h a -
ber molestado y cansado mucho. ¡| 
a t r á s los vtenloa; volar, coi-icr con su-
ma rapidez. || r o n l a boca a b i e r t a ; ha-
ber asombrado y pasmado. || con l a 
miel en los l a b i a s ; cesar en una cosa, 
cuando mas gustalia , privar de algo en 
ti instante mismo en que se desea con 
mas ahinco. |! con l a p a l a b r a vn l a bo-
c a ; corlar á a lguno; marcharse sin 
atender a lo que uno dice, jj con v n 
pa l inode tu tr i z ; avergonzar, c o n í u u -
dir a algunti; e n g a ñ a r l o en sus espe-
ranzas, ii e l ¡ . c l U i j o ; morir , espichar. j | 
(¡¿ si-jlo ; enl ror en c lausura , abandonar 
el m u n d o , hacerse religioso. I I en cus-
ios ; despojar, aruinar , robar á alguno. 
[[ en ef í i n í e r o ; omit ir , olvidar alguna 
cosa al tiempo de escribir. \\ fresco; 
chasquear , burlar, enganar. || hecho 
una m o n a ; pouci' á uno en estado de 
no poder responder. || memoria ; l i a -
"crse memoni i i l e , t iasmit ir el recuer-
do de a l g ú n hecho, jj el p a b e l l ó n bien 
puesto; salir airoso, triunfanle en una 
empresa. |j p l a n t a d o ; haber pegado un 
chasco ó alguno; haberlo abandonado 
d e s p u é s Je compromulerlo. | j e n t r e r e n -
y lones ; olvidar, omitir algo, tí feo; dcs-
incnlir á aiguuo delante de otros; h a -
cerle quedar mal . || en l a calle ; a r r u i -
nar, despojar á alguno; hacerle perder 
lodo cuanto tiene. 11 F r a s . J\'o dejar v e r -
da n i seco; aniquilarlo , I al,irlo , d e s -
truirlo lodo. — D e j a r ¡Jios á uno de su 
mano ; estar l om, des:tliiiud<»; i'O s a -
ber uno lo (jue se hace. = I ) r , j a r l o ã 
i f í o s ; abandonar á Dios el cuidado de 
la v e n g a n z a . = « i fiempo; esperar á que 
obre el liempn.—^Yo dejar à uno á sol 
n i à sombra; acosarlo . seguir lo , andar 
siempre tras é l , no perde riu de vista. 
= ]So dejar clavo n i e s t a c a m l a pared; 
hacer buena limpia , rerojerio, l l e v á r -
selo todo.=ATo dejarlo tie, la mano; no 
abandonar un objeto, seguir una o -
bra sin descanso, sin in l enupe ion .— 
.Yo de ja? roso n i velloso; hacer c u a n -
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tos esfuerzos son imaginables ; revol -
verlo todo. = 7'o'ncir y dejar; no per-
derlo todo. = D e j a r á uno s i n pellejo; 
aniqui larlo , burlarlo despiadadamenle; 
sacarle cuanto tiene. II Loe. Dejando 
h u r l a s á parte; hablando formalmente. 
— Dejando u n a cosa por o t r a ; varian-
do de c o n v e r s a c i ó n . |j R e f r . L o que no 
has de coiner d é j a l o cocer; no le metas 
cu lo que no le importa . 
i»(\Í:ii>kc , v. pron. Descuidarse, 
entregarse á la pereza , ai desaseo y ni 
olvido de |o que es conveniente. |j Dar -
s e , apl icarse , acostumbrarse á alguna 
cosa. I I Decaer de á n i m o • de valor, de 
a p l i c a c i ó n . || de; prescindir de, desistir 
de , no ocuparse ya de. || caer ; ceder á 
las c i r c u n s l a n c i a s , acceder, cejar en 
alguna pretension. U F i g . Apretar el ca-
lor de! so l ; hacerse sentir, jj decir; h a -
blar algo inadvert idamente; soltar a l -
guna palabra indiscreta, [j Hablar algo 
comoa! desenidopara que se sepa. j | lle-
v a r ; persuadirse , convencerse , con-
descender, adherirse al d i e t á m e n de 
otro. ( I rogar; dilatar laconcesioit de al-
guna cosa, para hacerla desear con a h i n -
co y eficacia. j | vencer: ceder; condes-
cender aunque sea con repugnancia, jj 
ver: d e s c u b r i r s e , aparecer algo, ¡ l o ; 
a r b i t r i o de ; obrar A merced de. Ü en 
manos de o t r a ; c n t r e g a r í c i alguno, 
ponerse bajo su dominio. || -le voces-, 
cal lar , obedecer, resignarse. |j de r o -
deos, da cuenlos, de h i s t o r i a s ; ir al 
grano, al hecho, hablar con c lar idad. 
I I l l evar di; l a u l c i / n a , de l a c ó l e r a ; 
entregarse á ¡a a l e g r í a , hallarse domi-
nado por !a có lera . II gobernar, mane -
j a r ; ser obediente, sumiso , condes-
cendiente, jj a l g u n a c o s a ; o lv idarla , 
perderla , omit ir la . j | iVo dejarse e n s i -
l l a r , ó montar ; no sujetarse al d o m i -
nio, ni ponerse bajo la dependencia de 
alguno. 
Dcji i i ' i -ctadcra, s. f. ant. V . D e s -
3AKRETADEKA. 
Eíejit i-retínlo, d a . part . pas . de 
Dejarretar . 
Dcjuri-etiir, v, a. V . Dks . tatuietah. 
Dejativo, va, adj. ant. V D e j a d o . 
B o j e a u i a , s. f. K n l o m . G é n e r o de 
d í p t e r o s , que contiene dos especies de 
grande e s t a t u r a , la una del J í r a s i l , y 
!a otra del Cabo de Buena-Kspe ianza . 
fl><»jci»g>lntlo, i la. part. pas. de Dc-
je inplar . 
Uejcniplai*, v . a . a n l . V . D í f a m a u . 
n e j c i i c r n c i o n , s. f. V . Df .GEKEUA-
CION. 
Dojcuca'Ado, «I». V . D k g e n u r a d o . 
»t'jeiiei-í i( lorf r a . S. V - D k g e t í i í -
UALIOR. 
nejenernute , Y . D k g e n e h a n x h . 
Dt>jenerar, V . DEGENERAR. 
l í c j c t i j o , Y , D e g e s J O . 
IS ejes ti do. tin. V . D e g e s t i d o . 
Vi* j e s t I r , V . DBtiUSTin. 
De j i l l o , s m. d i n i . d e dejo, 
o e j « , s . m. V. D e j a c i ó n - , A b n e g a -
c i ó n , ti V i o , t é r m i n o de alguna cosa; 
s u p a r e d e r o . | | A c e n t u a c i ó n part icular, 
lonillo que se comunica á la voz al pro-
nunciar las pa labras , modo de hablar 
con gracia ó sin ella. |j F l o j e d a d , pere-
za, indolencia , negligencia. \\ (Justo ó 
sabor que queda d e s p u é s de haber co-
m i d o ' ó bebido algo. ]j F i g . Placer ó dis-
gusto que causa una acc ión que se aca-
ba de hacer, jj Mala i m p r e s i ó n que deja 
el pecado ó la culpa d e s p u é s de perpe-
trada. jj tener m a l dejo; saber apoco; 
acabarse pronlo una cosa que gusta . |l 
Geog. ( S a n t a M a r í a » h j A i d . coii i t T 
vcc . en la prov. de la GoruFia. d i ó c . de 
Santiago. 
l»ejíiK:tilo, da, part, pas. de D e j u -
gar. 
Dj-jiiatii', v. a. K s l r a e r el jugo , la 
parte l í q u i d a de a lguna cosa; secar , 
enjugar. 
l í e l t e » ( A g a t « ) , B iog . C é l e b r e e s -
rr i l ora del siglo X V I I , natural de. A m s -
lerdao. 
lBel,'art. C o n t r a c c i ó n de la prep. de 
j del a r t í c u l o c í . H Precede con mucha 
gracia á algnnos infinitivos, como del 
h a b l a r , del dec ir , del hacer . \\ D e l a n -
te de un adjetivo tomado sustant iva-
metHe espresa correspondencia , a t r i -
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bucion, peculiaridad, como: del cuerdo 
es d a r buenos consejos. || L'uede s i g n i -
fica r desde como: del dicho a l hecho 
hag g r a n trecho.w H a c e r del; fingir, 
imitar: hacer del tonto, hacer d<d fji ave. 
|[ G r a m . Antiguamente se d e c í a ' d e el; 
pero hoy se j ú m a u las dos voces for-
m á n d o s e con ellas una sola: asi es que 
en lugar de de el hombre, de el e j é r c i -
to,de el pueblo ele. se dice del h o m -
bre, del e j é r c i t o , del pueblo. Sin em-
bargo debe tenerse presente, que no 
sucede asi con el pronombre é l , con el 
cual no debe confundirse el aitiewio 
él: este cal cec de acento; aquel lo tie-
ne: así que se dice: tenemos de él v a -
r i a s not ic ias . ¡ J a s e el Evange l io v de 
el se aprendera la verdadci a rel igion. 
U o l u c S o n , S. f. Acc ión ó efecto de 
delatar. || Denuncia co inunmemc se-
creta que cobarde y vilmente hace una 
-persona ante una autoridad, de un de-
b i ó cometido ó proyeciado por otro ó 
mas individuos. 
CsrhuSo, s. m. ant. Bandido, m a l -
vado, foragido. 
i&e3;8j«»>-3-->, a ã . part. pas. de D e l a -
j a r . 
I9e!¡:jiii ' , v. a. ant. V . C a n s a r . 
IXttjutbíiye, 'Jmuí SEaiitlstn J o s é ) 
fliog. A s t r ó n o m o f r a n c é s , miembro de 
la Academia de ciencias. N a c i ó en 1749, 
y m u r i ó en 182tí . 
s&eíasit, adv. ant. V . D e l a n t e . 
» e í m i t » 3 , S. m. V . D ü v a n t a i . ' . 
Ve lante , adv. de i . la parle a n -
íer ior; en primer lugar, cu primera 
l í n e a . || adv. de í i e m . Antes , con ant ela-
c i ó n , anticipadatncnl e. II adv. de mod. 
Á l a v i s t a , en presenc ia , a l a /Ytz, co -
mo: ( í e í a n í c de lodos; delante de D i o s , 
delante del rey . || I r delante; sobre-
sal ir , avanzar, ocupar el primer pues -
to, sobrepujar. || Dios delante; con la 
ayuda de D ios . 
B c í a n t e n U a r , s. i n . ant, V . F r o n -
t a l . 
De lantera , s. f. Par le , faz, cara 
anterior de a lguna cosa. J| Cada uno de 
los asientos de primera l i la , en algunas 
localidades de los teatros y de la p la-
za de loros. || L a parle anterior de un 
chaleco, ó d e otra pieza de ropa. || Cada 
una de las c a í d a s de una capa. || F r o n -
tera, fachada de alguna casa; aspecto 
de una v i l la , c iudad etc. j) E l espacio 
que uno l leva de ventaja á otro, ya f í -
s ica , ya moralmenlc . II ant. V . V a n -
' iuahuia - II F r a s . fam. Coger ó l o m a r 
l a de lantera ; aventajar á otro, dejar-
lo a t r á s . 
Helia ii tero, r a . adj . Anter ior; que 
e s t á delante, jj s. m. Cochero que d i -
rige las mulas delanteras. |1 Precursor , 
el que precede ó va delante. 
Uelartolré , s. m. M ú s . Nombre an-
tiguo del re , segunda nota de la escalo 
m u s i c a l . 
VetaMta-aiS», da. part. pas. de D e -
lastrar . 
V e S s i n t r u r , v. a. Mar. Quitar el las -
tre de un buque. 
V e l a t a M e , adj . Susceptible de ser 
delatado; que puede y debe ser d e l a -
tado. 
B e l ata ilo, «la. part . pas. de D e l a -
tar . 
Veintante , part , a, de De latar . E l 
que delata. 
V e i a t a r , v. a. Denunc iar , acusar re-
servadamente á alguno de un hecho . |¡ 
Descubr ir , revelar alguna cosa. 
D e l a t e , s. m. ant. V . Bandido . 
Velatur , r a . s. Acusador, d e n u n -
ciador, pero no con buenos fines, si nó \ 
con á n i m o de perder á algo no, acechan-
do sus actos y f i n g i é n d o s e amigo suyo 
y partidario para revelar d e s p u í ' s los 
hechos que pueden comproroeierlo. \\ 
e s p í a , s o p l ó n , traidor v i l , bajo y ras tre -
ro que sacrifica á s u s amigos, los vende 
y lus entrega al poder, á veces, ba^la 
con ca lumnias . |[ Aunque eJ (¡uc dela-
te n o s e finja amigo de í delatado, no 
por eso se exime de merecer el e p í t e t o 
de delator. 
v c l a w a r e , Geog. G r a n rio de los 
Estados-Unidos , que nace en el estado 
de TSen-Yorlt, y se precipita en la b a h í a 
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que lleva so nombre, d e s p u é s de nn 
curso de 43 l e g u a s . ^ E s t a d o d e k e n S 
de los Rstados-Cnidos de ta A m £ 
s e p t e n i r í o n a l . S u superficie es de 24 
h-gnas de largo, y S'i de ancho v ti* 
ne 7-2,000 hab. S u cap. es Dover7Don" 
vrcs .= .BaMa espaciosa del Ailínlico" 
sit. sobre la costa E . del estado de De 
b n v a i - e . = N a c ¡ o n indiana de los Esia 
dos-Unidos , á la cual se ha dad()einoirí" 
bre del rio cuyas orillas hahiiaba; 
ve le , s. m. Impr. Siffrio parà quitar 
que el corrector hace en las'pruebas' 
II ar t . ant. V . D e l . 
ESeieiisís-í), s. m. Entorné G é o é f ó j j 
c o l e ó p t e r o s p e n t á t n e r o s , cuyo' tipo es 
el delcastro bicolor, que se entfuçriira 
e n F r a n r i a . á orilla de los arroyos. ' • 
E ie lca l ia : - . s. in . V . D e l e . ' ~ 
E)¡*3e!íJe, adj . Que puede ser borra-
do; que se borra con facilidad. _ ' 
Veteetable, adj . ant. V . D e l b i í a -
b l ; ; . 
I3elceluf>jeiiienle, adv. de iuoi, 
V . D i í í . u i i a u l e u i í n r¡:. 
Vclectae ian, s. f. V . DeleitBh!] 
morosa; c o n t e m p l a c i ó n vo luntár ia . '^! 
alma que se fija en un objeto 6 pensfc 
miento prohibido, pero sin inUnciiMi 
de ponerlo por obra. 
Dclcctaiiu, i l a . part. pas. de .De-
lectar, 
B B t M e c t a i u ñ e n t o , s. m. ant. V . De-
i . E l T E . 
s>eiectrtr, v , a. ant. V . Dk i / e i tar . 
Voiectavse , v. p r o » . Y . Dele i -
t a nsii . 
Delecto, s. m . ant. V . E l e c c i ó n . 
Dcicrat , s. f. M i l . Divinidad de los 
asirlos y caldeos, algo semejante á la 
Venus de los griegos. 
Ve leaa^í f t" , s. f. Accion'de áfi\è-
g n r ó s u efecto. I ) C o m i s i ó n , encargu, 
t r a s m i s i ó n de derechos, de poderes, 
de facultades, de autoridad. || For.-Po-
der que se concodo á alguno para que 
ejerza j u r i s d i c c i ó n en los t érminos que 
se l e m á r c a n . j | Invest idura, dipútacioii. 
nombramiento de- representante ó de-
legado. 
Vi-legado, da. part . pas. de Dele-
gar, y s. E l que ha recibido un encar-
go, una m i s i ó n ; representante, envia-
do, comisionado. j | F o r . Juez delegadá; 
el que se nombra eslraordiiiariomcnlc 
para entender en un negocio particu-
lar. II I ,a persona en quien se sustiloye 
alguna j u r i s d i c c i ó n . (Acad.) 
Velettaute, part. s . de Delegar. 
E l que delega. |j s. Comitente ; el que 
comisiona y encarga. 
V e l e j a r , v. a. Nombrar á comisio-
nar á alguno para que haga sus ve-
ces, jj Abandonar , dejar á otro el 
d e s e m p e ñ o de a l g ú n •cargo. || Investir 
á alguno con su autoridad, de sus de-
rechos ó poder. I I F o r . Dar fflcuUnd i 
un juez para que entienda en ciertos 
asuntos que se leprefíj3n.=CoriTenri 
otro toda 6 parle de su jur isdicc ión, 
poder ó atribuciones , para que pueda 
obrar en su nombre, con arreglo días 
c l i i u s u í a s contenidas en el documento 
con que se le autoriza. 
V e l e j a r s e , v. pron. Se usa respec-
tivamente en todas las acepciones del 
activo. 
D e l e s a l n v l O í r io . s. La persona á 
quien se delega una cosa, ó es portado-
ra de una d e l e g a c i ó n . || ad j . Que contie-
ne una d e l e g a c i ó n ; que tiene fuerza de 
d e l e g a c i ó n . 
BSeieituimiiiad, s. f. Cualidad de 
10 que es deleitable;- P lacer , regocijo. 
DeieltahiUslmo, »»«• adj . sup. de 
deleitable. , -
n e i e i t a í t l e , adj . Agradable , pla-
ceniero; que escita el gusto, el deleiW-
11 Voluptuoso. i| Apacible, g r á t o , V i -
cioso. . 
EíeleEtrtlt lemente, adv. de 11100. 
Con deleite, con gusto, con placer y 
sa i i s fac i ion, 
BBeicItacloit, s. f. Deleite, placer, 
« u s t o , sensual idad, contcmplaeion. vo-
luptuosa. I! AiTobamienlo, encanto^oe-
ü c i a . . 
Vc loUat io , d o . p a r i . pas. de De-
leitar. 
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Deleitamiento, s. m. ant. V . D ü -
B e i e i t o r t t c , part. a. de Delei iar . 
Deleitar, v. a. Agradar , dar gusto, 
darplacer , causar a l e g r í a , d ivert ir , en-
cantar , r egoc i jar , causar sensaciones 
gratas, apacibles y voluptuosas; causar 
deleite. 
Deleitarse , Y . pron. Complacersej 
con deleite. 
u e i d t e , s. m. P lacer , gusto, d e l i -
cia, contento, regoci jo , encanto, com-
¡jlacencia . a l e g r í a . |[ L a s e n s a c i ó n que 
producen los actos sensuales. \] A r r o -
bamiento, e s tas i s , conicmidacion agra -
dable de a l g ú n objeto. 
D õ t e i t o s u , tleog. V . con 180 vec. en 
la pi'ov. de C á c e r e s , d i ó c . de P i a s e n -
c ía . 
m - l c l t o s a m c E i t c , adv. Del ic iosa-
m e n l e , con deleite, con gusto, con pla-
cer. 
B c i c I t o M í s f m n m c u i e , adv. sap . 
de deleitosamente. 
ucIcitoMittlmu j ma adj . sup. de 
l íe le í í o s o -
D c I c U o m o , un . adj. Agradable , de-
licioso, gustoso, s ensua l , voluptuoso, 
a l l i a g ü e ñ o ; que causa deleite , placer. 
Dctcjndo , dn. part. pas. de D c l c -
j a r . 
¡Sclejui-, v . a. ant. V . R e s u s c i a r . 
« c l e u u m t , Geog. C . de Suiza , s i l . 
a! N . de B e r n a , con 1,320 hab. 
ü e l c s u t , s. f. Aracn . Género del ó r d e n 
de los a r a c i i é i d o s , cuyo tipo es una ara-
ña m a r í i i m a de la is la de V a n - D i e -
inen. 
»elc.<4fi'l(t, s. f. B o l . Gónero de la 
familia de las l lortdcas, que c o í n p r c i i -
de una docena de hermosas algas que 
habitan en las zonas tembladas y c á l i -
das de ambos hemisferios. 
DeleNci- i ikt l i i s , s. i', p l . Bot. P r i -
mera tr ibu de la familia ú?. las florí-
deas , cuyo Upo es el g ó n e r o d e l e t é -
r i a . 
» e l o s é i - t d o , d » . a d j . Bot . Parecido 
á una d e l c s e r í a . 
D e l e t é r e o , r e » , ad j . Med. M o r t í -
fero, venenoso . que ataca à la sa lud y 
priva de la vida con mas ó menos 
pronti tud. 
D e l a t o , c » . adj . ant. V . B o r r a d o . 
« M e t r c í i d o , «i», part. pas. de De -
letrear. I ] ant. Publicado, divulgado, n 
F r a s . D e c í r s e l o à alguno deletreado; 
espi iear , repel ir algo palabra por p a -
labra al que aparenta no enlenderto. 
D c í e trend 01-, r a . s. L a persona que 
deletrea. 
Deletrear , v. a. Leer nombrando 
cada una de tas letras de una palabra, 
y esim-saudo cada una de las s í l abas 
que fortuan por sti reunion. || F i g . A d i -
v inar , interpretar , augurar , acertar , 
penetrar , liacer conjeturas. 
OeteiMüiiile, adj . F r á g i l , perecede-
ro , resbaladizo , escurridizo ; que se 
quiebr^ con facilidad; que se escapa, 
que se e s c u r r e , que se destruye fac i l -
mente. 
Blelczttiidcro , r a . odj. V . D e l e z -
n a b l e . 
Oelozuattizo . Ka. ad j . Y , R k s b a -
laq izo . 
Oeleutüi í i i ie t i to , s. ra. ant. Y . D e s -
l i z A l l lEN ' i O. 
Eíeler.isttute, part, a, de De lez -
nar. 
»e le7 , : i i í r , y. o. aut. Y . D e s l i z a » , 
«ESBALAI'.. 
W e i r « . s. f. ant. V . A p e l f a , 
B e l í a x . s. m . E n t o m . G é n e r o de in -
sectos heniipteros, t u v o tipo es el del-
fín amnnllento. p e q u è í i o insecto de las 
c e r c a n í a s de P a r í s . 
Eaei l la . . Geog. L . con 11 vec. en la 
prov. y tlioc. de Gerona. 
Mt'lüiioo, « a . a d j . y . D É u - i c o . 
S r l H r o . r a . adj . Q m m . E p í t e t o que 
s e d a a las sales que t i é n e n por base ta 
d e l í h i a . !¡ Geog. y Mit. Perteneciente á 
la ciudad y ai o r á c u l o de Delfos. 
EK'tfln, s m. M a m . G é n e r o de c e t á -
ceos de p e q u e ñ a estatura, cuerpo p r o -
longado, piel sin escamas ni pelo, so-
brepuesta á una capa de grasa . || T í t u -
lo del p r i m o g é n i t o del rey de Franc ia 
H A s í r o n . ü a a de las constelaciones 
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del hemisferio boreal. 
Oe l f ln» , S. I . Antiguo t í t u l o a , 
intijer del dcl i iu . i¡ Q u í m . Atcatóidé' 
Illanco, tr is ta l izable , de sabor muy a-' 
ere, q ü e se estrae de los coliledortes 
de la simiente de estafisagria. F o r m a 
con los á c i d o s sales muy acres y s o l u -
bles . 
Eícl í inado, Geog. Ant igua y consi -
derable prov. de F r a n c , sit. entre el 
Rtione, la Provenza y los Alpes . F u é 
cedida al rey de F r a n c , en 1349, por 
Humbert II," á c o n d i c t o » de q u i el pr i -
m o g é n i t o de los w y e s de-Franc-, l leva-
se el titulo de dei fin. E n la actualidad 
forma los departamentos del Jstera. de 
los Altos Alpes , y parte del d e D i o m e , 
Dt-itiiiui, adj". His t . Pertenccieutc 
al dell in. u Referente al Beifinado. 
n c t f t n n t o , s. m. O'""»- Sal p r o d u -
cida por p l á c i d o d c l f í n i c o , combinado 
eon una base. 
S f i f l i t r i A , 5. f. Bot . Nombre vui*-
•r'Br del g é n e r o delfinio. 
E>ciíi(ico, noa. adj . Main . Parecido 
à un dcll!n. = pl . D e l f ¡ n e o s ; familia de 
m a m í f e r o s c e t á c e o s , cuyo tipo es el g é -
nero d e l f í n . 
Dc iUata , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
d í p t e r o s de la Caro l ina , cuyo corcelcte 
es rojo, y el cuerpo del lo:lo negro. 
Delfliataiio. n a . adj . Mam. S e m c -
jan le á un delf i ! i .=s . in . p l . D e t f i n í a -
nos; familia del ó r d e n de los c e t á c e o s , 
cuyo tipo es el g é n e r o d e l f í n , y c o m -
prende los que en vez de tener la c a -
l)c/.a grande, la l i é n e n proporcionada 
al t a m a ñ o del cuerpo. 
BH-ifiuiiw. s. f. p l . Mit . F ies tas c e -
lebradas cit l í g i r a , en honra de Apolo 
dé l l i co . 
j D c l f m t f o , ea. adj. Q u í m . E p í t e t o 
de un á c i d o particular, debido á la ac-
c ión de la potasa sobre el aceite de 
d e l f í n . 
llolfl ni follada, dn. ad j . R o l . Que 
tiene hojas semejantes á la delfmela. 
O e ü l i i l o , s. m. Bot . Nombre c i e n t í -
fico de la c o n s ó l i d a real . 
DelflnluM, s. m . ant. Nombre de « n 
mes del año entre loseginetas; corres-
pondía poco mas 6 menos á nuestro 
mes de junio . 
Delfino, Geog. Puerto de la T u r -
q u í a de A s i a , s i l . sobre la costa or ien-
tal de la i s la de Chio . i] Mit . Sobrenom-
bre de Apolo. 
n c i l l i i o r i n c o , s. m . M a m . G é n e r o 
de c e t á c e o s que l i é g a n á una grande 
es tatura , cuyo hocico es sumamente 
delgado y de una longitud muy c o n s i -
derable; la especie tipo es el delfino-
rinco coronado, c o m ú n en el mar G l a -
c ia l , y notable por la fuerza y el ruido 
con que arroja el agua. 
D c l f i m i l u , s. f. Mol. G é n e r o de 
mariscos , gruesos y anacarados, ge-
neralmente herizados de t u b é r c u l o s ó 
de espinas mas 6 menos prolonga-
das. 
Del f íntm, s. m . M a m . Nombre c icn-
l í l i co del g é n e r o d e l f í n . 
D e l G s , s. m . M a m . Nombre griego 
de una especie de c e t á c e o desconocido 
en el d ia . 
B e i r o , Mit. Hijo de Apolo y de la 
ninfa C e í e n o . Did su nombre á la c i u -
dad de Delfos, donde su padre tuvo un 
templo y un famoso o r á c u l o . 
Delfos, Geog. € . de la F ú c i d a , s i t . 
sobre la punta S . O. del monte P a r n a -
no. S u templo y s u o r á c u l o de Apolo 
la h i c i é r o n c é l e b r e en todos los p a í s e s 
habitados por los griegos. 
o e l f t , Geog. C . de Holanda, s i t . a l 
N . O . de Rotterdan. con 1 $ , 0 0 0 l a b . 
» e i fu ft n , M i l . Nombre de una Cuen-
te de Delfos consagrada á Apolo. 
]><-lgacero, r a . ad j . ant. V . D e l -
gado. 
BH'lgadaaiente.adv.Del icei lamen-
le; con delicadeza. || F i g . Suti lmente, 
ingeniosamente, discretamente. 
Oelgadnw, {JLnnJ Geog. A i d . Con22 
vec. en la prov. de H u e l v a , d i ó c . do 
Sevi l la . 
Oe l sadez , s. f. T e n u i d a d , cualidad 
de lo que es delgado. ¡| Sut i leza, de l i -
cadeza. |[ de l a vos; cualidad de la yoz 
aguda. 
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DelsaUefcu, s. f. V . D e l g a d e z . 
Delgadil lo, H a . a d j . d i m . de d e l -
gado . -
D e l g a d í s i m o , uiu. ad j . sup, de 
d e l i / a d ú . ' -' 
Detgadito, t a . adj . d im. de <íeí-
gado. 
Delgado, da. F i n o , tenue, de poco 
grosor , con respecto á s u í o n g i l u d . 
¡I P o c o , e s c a s o , c o r t o , falto , l i -
jero , p e q u e ñ o , m ó d i c o . || Que tiene po-
cos jugos , poca sustancia , hablando de 
t ierras . || F i g . S u t i l , ingenioso, agudo, 
astuto. !| F i n o , purificado , claro / h a -
blando de l í q u i d o s . ¡I F l o j o , endeble, 
de pocas carnes . ¡I Anat: E p í t e t o dado 
á a lgunas par te s , cuyo grueso no es 
proporcionado á s u longitud. ¡I F r a s . 
Q u e b r a r por lo mas delgado; pegar 
con el mas d é b i l , dar en tierra con el 
d e s v a l i d o . ^ H ¿ l a r delgado; hablar con 
mucha sutileza; tomar las cosas por 
donde q u é m a n . || s. m . Mar. L a figura 
angosta y curva que se da á las embar-
caciones , desde la linea de l agua á la 
qu i l la , en la d i r e c c i ó n de proa á popa, 
para facilitar la entrada y salida de las 
¡ aguas , por la parle del l i m ó n . II Parte 
inferior de í vientre, hacia la ijada en 
los animales; falda en las reses m u e r -
tas y abiertas cu canal . H Dehjado , 
Biog. Ape l i idode varios pintores y e s -
cultores e s p a ñ o l e s , que ( lorec iéron en 
los siglos X V I , X V I I y X V I I l . 
Deigazaniicuto , s. m. ant. Y . 
A d e l g a z a m i e x t o . 
Delgazndo, dn. part . pas. de D e l -
gazar . 
Delgnzar, V. a . ant. V . A D E L G A -
ZAR. 
DeHiá, s. m . Soldado de c a b a l l e r í a 
l ijera del e j é r c i t o turto . j | Geog. A n t i -
gua prov. del Indostan, s i l . entre el 
L a b o r a al N , el Agrab al S . y el Aoudc 
al S . O. T iene 5.000,000 de hab. E s t a 
prov. , que lia sido el centro de la m o -
n a r q u í a de los grandes mogoles, boy 
-pertenece casi toda á los ingleses, y 
forma 6 distritos de la presidencia de 
C a l c u t a . — C - cap. del distrito de De l 
li í , en la presidencia actual de C a l c u -
ta, y en otro tiempo cap. de toda la 
m o n a r q u í a de los grandes mogoles. 
E s t a C . muy importante en otro t i em-
po, tiene hoy 200,300 hab. 
o d i a , s. f. Kntom. G é n e r o de d í p -
teros, familia de los i n e s ó m i d o s , que 
se e n c u é n t r a n por e¡ suelo entre las 
plantas p e q u e ñ a s . || Mit . Sobrenombre 
de D i a n a . 
Del laco, ca , &. Habitante de D é l o s . 
j | adj . Concerniente á D é l o s ó á sus ha-
bitantes . 
Dcl lado, s. n i . ant. Nombre del n a -
vio que los atenienses e n v i á b a u todos 
los a ñ o s á D é l o s . 
DellarteK, s. m. p l . Nombre de los 
diputados que los atenienses enviaban 
cada cinco a ñ o s á D é l o s . 
»<»llaM, s. f- p l . Mit. F ies tas que c c -
l ebrúban los atenienses en honor de 
Apolo Do l ió . 
Df l l l iernelon, s. f. A c c i ó n de de l i -
berar (i su efecto, II Uesolucion ó deter-
m i n a c i ó n premeditadameirte reflexio-
nada que se toma sobre uh asunto exa-
minado ó discutido. I I ant . E l acto de 
l ibertar. 
Del iberadamente , adv. Con del i -
b e r a c i ó n , con premeditada reflexion. 
Del i i ierado, da . part . pas. de De -
l iberar . 
Del iberador, r a . s. E l que d e l i -
bera. 
D e l i her am leu to, s. m . a n t . Y . D e -
l i b e r a c i ó n . 
n d l b e m i i t e , p a r í . a . d c D e l i b c r a r . 
E l qtie del ibera. || adj . Que puede de-
l iberar, que puede dar su voto, que 
discate^ que decide deliberarfamente; 
que de l ibera . 
De l iberar , v. n . D i s c u r r i r con r a -
ciocinio, premeditar r e f l e x i o n a d a m e n í e 
acerca de a l g ú n asumo. II Disent ir so-
bre a l g ú n punto, emii iendo cada uno 
su opinion, para poder decidirse con 
mas acierto. II y. a. Determinar ó r e -
solver algunfrcosa, d e s p u é s de h a b e r -
se examinado ó discutido d e t e n i d a -
mente . Í| ant . L i b e r t a r . 
D E U 
Deliberativo, va. adj . Pecteanflten-
te, concermeule á la dcliberaciqn.il! . 
Que tiene voto cu una asamblea d e l i -
berante. II Que tiene por m i s i ó n deüH 
berar . j] E p í t e t o que se da á.Ia person^ 
que de todo quiere- dec id ir , que sobre 
todo quiere dar su parecer, i] Ret . {xé-. 
ñ e r o del iberativo; el que tiene por ob-
jeto persuadir ó disuadir sobre a lguna 
cosa que se discute. 
Dei i b e r a torio, v ia . a d j . F o r . Que 
contiene una d e l i b e r a c i ó n . 
D e l i b r a d ou, s. f. apt . A c c i ó n dé 
l ibertar, de emancipar. . .. . 
Etc i ib i -a iukmío , S. m. ant. ÀCCÍOn 
de l ibrar , de s a l v a r , - ó s u efecto. ..: 
D c l í b i - a u z a , s. f. ant . Rescate , ac-
c i ó n de rescatar , de l ibrar . 
© e l l b r a d o , da. part. pas. de De l i -
b r a r . 
D e ti l i tar , v. a . a n l . Y . D e l i b e r a r , 
L i b e r t a r . 
Del ica . Geog. L . con 97 vec. en la 
prov. de Á l a v a , d i ó c . de Ca lahorra . 
Dellcadnmetite, udv. de mod. De 
una manera de l icada. 
Dei icndcv. s. f. Cual idad de to que 
es delicado; debil idad, flojedad, flaque-
za, falla de vigor, de fuerza, de com-
p l e x i ó n , d e robustez. I] Escrupu los idad , 
n imiedad, minuciosidad. || Suav idad , 
a g r a d o , d u l z u r a . II Condescendencia. 
II Molicie, regalo. V . D e l i c a d e z a . 
Del icadeza , s. f. Suavidad, f inura, 
d u l z u r a , regular idad. || Suti leza, astu-
cia , agudeza, ll F i n u r a , c o r t e s a n í a . ¡| 
Miramiento , escrupulosidad , reparo, 
celo, nimiedad, minucios idad. || Buen 
gusto en el trato, pulcritud en el l en -
guaje . ¡ I l iscelencia en los manjares, 
il F i n u r a , p e r f e c c i ó n esquisita de una 
obra ar t í s t i ca minuciosamenle trabaja-
da , il Sens ibi l idad, susceptibi l idad, f a -
cil idad en ofenderse por la cosa mas 
insinifieante. 1| P u r e z a , inocencia , Sen-
ci l lez, candor en las acciones. |¡ Pundo-
nor, recalo , honestidad. II Regalo , afe-
m i n a c i ó n , molicie. ¡I Dif icultad, c o n -
t ingenc ia , esposicion do un negocio 
que exige prudencia. || F r a g i l i d a d de 
una cosa que puede romperse ó sufrir 
un deterioro con suma facilidad. 11 L o 
mas bello, lo mejor , lo mas escogido 
de un idioma. 
Del lca tÜKluiameute , adv. s u p . de 
t i e i í c a i i a m e n í c . 
Del ieudiMí ino , u ia . adj. SUp. de 
del icado. 
Delicado, da. Suave , bl.ando, l i e r -
no, fino, delgado, tenue, ll D é b i l , flojo, 
enfermizo. |J F laco , inacileuto. ¡¡ Sabro-
so, esquisito, gustoso, agradable al pa-
ladar- || D i f í c i l , peligroso, dificultoso, 
espinoso, arduo , espucsto á c o n l i g c n -
cias. I I Agrac iado, l indo, bonito, per -
regr ino , p e r í e c t o . j | As iu to , ingenioso, 
agudo, d iestro , sut i l . II Sens ib le , sus-
ceptible, fáci l de enojaise . |1 .Minucio-
so, bien t r a b a j a d o , l i jcro, f ino, h a -
blando de a l g ú n trabaju . H Puro , c a n -
doroso, iuocente. || Pundonoroso, ho-
nesto, decoroso, recatado. || F i á g í l . 
q u e b r a d i z o , perecedero , que puede 
destruirse con facil idad. I| E s c r u p u l o -
so, n imio . I I Afeminado, dado al de le i -
te , á la molic ie . || F r a s . Ser muy d e l i -
cada p a r a fíl inf iernn; ser demasiado 
impresionable , quejarse por nada,-ser 
muv descontenladizo. 
Ueilcadm-a, s. f. ant . V . D e u ç a -
DEZA. 
Del i cam leu to, s. m . ant. Y . D e l i -
c a d e z a . 
D e l i c i a , s. f. P lacer , deleite, rego -
cijo, goce, voluptuosidad, recreo , gus-
to, regalo del alma y de l o s s e u l i d o s . 
11 L a m i s m a cosa que procura el de-
leite , el goce, el placer, Ü D e l i c i a s ; s. 
f. p l . E l conjunto de los goces, de las 
fruiciones, de los deleites que ocasio-
na a lguna cosa , como: del ic ias d e l a 
c a m p i ñ a ; de l i c ias del cielo. II M a r de 
de l i c ia s ; fruiciones, p lacere s , regalos 
cominuados . || Ser l a s del ic ias de a l -
guno: ser su consuelo, s u encanto, su 
regocijo. II E n c o n t r a r sus de l ic ias en; 
cifrar su d i c h a , s u fel icidad en u n a 
cosa con preferencia á otra . 
Del ic iado, da . p a r t . pas . de D e l i -
c iarse . 
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DeilciAi-ac, v. pron. ant. V . D e l e i -
t a r s e . 
• K - i i c i o , s. m . ant- V . D e l i c i a . ¡| 
Diversion, entrcienimiento, pasa t i em-
po, recreo. 
Del iciosamente, adv. Con del ic ia , 
regaladameme, d iver t idamente , con 
gusto y placer de una manera deliciosa. 
DcllcEoMisimo, adj . sup. de 
delicioso. 
Delicioso, s a . Agradable , de le i ta -
ble. Heno de del ic ias; que causa ó r e c i -
be del icias. || Perfecto, hermoso, pere-
grino. 
Delicto, s. m. an ' t .V . D e l i t o . 
Dc i l cucsce t i c l t» , s. f. Q u í m . Pro~ 
piedad que l i é n e n ciertos cuerpos de 
combinarse con e! vapor de agua d i -
suelto en el a ire , y l iquidarse por efec-
to de esta c o m b i n a c i ó n . 
D e II co t «ce ti (c , adj . Q u í m . Que 
t i ç n e l a propiedad de l iquidarse , com-
b i n á n d o o e con el vapor disuelto en el 
a i re . 
DcUTrou, s. m. E n i o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s braquel i tros , cuyo tipo es 
el delitron cubierto que se halla en las 
c e r c a n í a s de P a r í s . 
Deilgnelou, s. f. C i r . Arte de cons-
truir y de aplicar vendajes y a p ó s i t o s t 
a p l i c a c i ó n m e t ó d i c a de los bendajes y 
a p ó s i t o s , 
Uoli^atorlo, r í a . ad j . C i r . V e r l e -
necienie , concerniente á la dc l iga-
cion. 
Weill , s. m . l i i s t . T í t u l o de í que 
guarda entre los turcos el velo de 
K c a b é . 
Uel lHe (jacol ioj , Biog. Poeta d i -
d á c t i c o f r a n c é s , miembro dn la A cade-
mia francesa. N a c i ó en 1738, y m u r i ó 
en 1813. 
Weilma, s. f. B o l . G é n e r o de la f a -
mi l ia de las d i l e n i á c e a s , que c o n l i é n e 
ocho ó diez especies de arbustos tre-
padores, de hojas dentadas y llores 
b lancas ó encarnadas . 
D e l t m ú c e o , c e » , ad j . Bot. Seme-
[antc ¡i una de l ima . = s. í . pl . D e l i m á -
cecis; tr ibu de p lantas , cuyo tipo es el 
g é n e r o del ima. 
De l ina , s. f. G é n e r o de d í p t e r o s , 
compuesto de insectos que viven e n -
tre las plantas de las orillas del agua. 
Dclfncaeittc , part. a. de D e l i n -
qu ir . Que d d m q u e . || s. m . Reo , per -
petrador de a l g ú n cr imen , ó que lia 
cometido a l g ú n delito 6 culpa , que ha 
delinquido. 
Welincncitm, s. f. Acc ión de d e l i -
near y su efcclo; delineamiento, trazo, 
dibujo de a l g ú n conlorno ó perfil. |[ 
Goom. Tra indo de las lineas rectas y 
curvas que úntran en el dibujo de un 
plano. i| Ar te de delinear. 
DcfiticíMlo, <li». part , pas. de D e -
l inear . 
IfrHiiieftdni-, s. m . V . D k i . i n b a n t e . 
Beliaietiniento, s. m. V . D e l i n e a -
c ion . 
n e l i ii cam le ii to, s. m- V . D e l i n e a » 
CION. 
W c l i t i n i i n i e , part. a . de Delinear. 
II s. E l que se dedica al arte de la de-
l i n c a c i ó n ; e! i j i ic de l inea . 
De l inear , v. a. Trazar los contor-
nos, lo? peí liles de al^un objeto . por 
medio de simples l í n e a s rectas ó c u r -
vas. II F i g . Trazí i f dc ten idamenlc , es -
plicar una cosa repetidas veces; i n d i -
car, fijar, marcar , determinar . 
itetincae'*-**, v. pron. T r a z a r s e con 
l ineas; ser delineado. 
ni-Umfuim'seiito, s. m . ant. V . D i í -
U T O , CULPA, 
UeUitquiilo, part . pas . de D e l i n -
quir . 
B c l i n q n i i * . v. n . Quebrantar ó i n -
fringir una ley. precepto o m á n d a l o . 
I] F a l t a r á lo dispuesto, cometer algu-
na culpa, perpetrar mi delito. 
o ü i i i t í i í d o , á n . part. pas. de De -
Untar. 
De i intar , v . a . a n t - V . Ckueu , T r a s -
FERIR. 
í í e l j u í c n i t l o , dn. part. pas. de Dc-
l in l erar . 
l í e l t u t c r n i - , v. a. ant. V . D e i . i n -
TAR. 
¡ íe l iñuiSo. da. part , pas. d e D c l í f i a r . 
DELO 
U c l l ñ a r , v. a . ant . V . A l i ñ a r . 
De l lo, ó dcl lnno, m i . M i t . Sobre-
nombre de Apolo y de D i a n a , nacido 
en D é l o s . 
Del iquio , s. m . Pato l . Desmayo, 
congoja, desfal iccimiento; d i m i n u c i ó n 
repentina, y mas 6 menos marcada de 
la a c c i ó n de! c o r a z ó n , lo cual cons t i -
tuye el pr imer grado del s í n c o p e . !¡ 
Q u í m - Palabra con que se espresa el 
estado de un cuerpo que se ha l iqui-
d a d o , absorviendo la humedad del 
a ire . 
D e l l u q u i u m , s. m . Q u í m . V . D e -
l i q u i o . 
Del irado, part, pas. de D e l i r a r . 
D e l i r a n t e , part. a. de De l i rar . E l 
q u e d e l i r a . ü adj . Paiol . Que e s t á en 
esiado de delirio. = Epi l e lo dado á una 
variedad de calenturas inlerroitenles 
nerviosas, cuyo s í n t o m a principal es 
el del i i io . 
Deiii-ar, v. « . D e s v a r i a r , desbarrar , 
decir d e s p r o p ó s i t o s un enfermo , por 
tener perturbadas sus facullades i n -
telectuales por la fuerza d e l a enfer-
medad ó c a í e n t u r a . || Tener la razón de-
sordenada, el alma t u r b a d a , sufrir el 
efecto de las grandes pasiones vivas, 
de las agitaciones fuertes. || p i v a g a r , 
perder la cabera, enloquecer, jj Ver 
visiones, tener cs lravaganc ias , pensar 
eji .cosas imposibles. || Decir d i spara -
tes y locuras. 
ti r io , s. m. E s l r a v í o . perturba-
c i ó n , desorden del entendimiento o-
casionadopor una enfermedad; al tera-
ción de las facultades morales , tras-
t o r n o , incoherencia en las ideas, en 
las palabras, falla de i l ac ión en los 
conceptos , incompatibi l idad en las 
ideas. [[ E s t r a v a g a n d a , l o c u r a , es lra-
v ío , f r e n e s í , e x a g e r a c i ó n , csaltacion 
de ideas. I¡ Disparate , d e s p r o p ó s i t o . || 
V e n a , i n s p i r a c i ó n , entusiasmo, estro, 
furor p o é t i c o . || Vehemencia , p a s i ó n , 
ardor, ahinco. || A c c i ó n de delirar y s u 
electo, i) febr i l ¡ el que produce la v io-
lencia de la calentura y se considera 
como s í n t o m a de gravedad en las en-
fermedadesque lo o c a s í ó n a n . |j convul-
s ivu; temblor nerv ioso , a g i t a c i ó n de 
los m ú s c u l o s . 
uci íMpa, s. f. Bot. G é n e r o d e la fami-
lia de las l o b c l i â c e a s , que contiene diez 
especies de arbustos, lactescentes de 
Jas islas Sandwick . 
D e l i s á e e o , cea. ad j . Bot . S e m e j a n -
te, parecido á « n a debsea. || s. f. p l . 
D d i s á c e a r , tr ibu de plantas cuyo tipo 
es el g é n e r o dcl isea. 
Bfelf.-isc ( tu iHernio ) , Biog. G e ó -
grafo franeé? , miembro de la A c a d e -
mia de Ciencias. Muriii en 1720. 
D e l í t c s c e n c í a . s. f. Med. D e s a p a -
ric ión s ú b i t a de un tumor: de una e n -
fermedad eruptiva, antes de haber l l e -
gado á su t e r m i n a c i ó n , y sin resultar 
accidciite alguno, ni volver á aparecer 
la enfermedad en ninguna otra parte 
del cuerpo. || Q u í m . F e n ó m e n o en v i r -
tud del c u a l , un cuerpo cristalizado 
pierde su agua d*' cristal izacio". 
Delito, s. m. In fracc ión , q u e b r a n -
tamiento, v i o l a c i ó n de ta ley. II F a l t a , 
culpa, pecado. |] mi fono; el que se co-
mete a m e c! juez, ó en presencia de to-
do e lmni ido. j | e c l e s i á s t i c o ; el que con -
cierne a la disciplina e c l e s i á s t i c a , y c u -
vo perpetrador incurr ía en penas c a n ó -
nicas. II E l cuerpo del delito; el ins tru-
mento, cl objeto que ha servido para 
cometere i delito; lodo lo que sirve p a -
ra comprobar y confirmar la p e r p e i r a -
cion del delito. 
IDcloeraula, s. f. Bot . E n t o m . G é -
nero de c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , c u r a 
especje ún ica es la delocrania h i s p ó i d e 
del Bras i l . 
i » e l o £ n a t o , s . m. E m i o m . G é n e r o de 
c o l c ó p l c r o s l a x i c ó r n e o s . fundado para 
una especie originaria del B r a s i l . 
Delongado, d a . part. pas. de Delon-
gar. 
Delongar, v . a. ant. V . A l a r g a r , 
P r o l o n g a d . 
Deloi i ia , V . De i .v ino . 
SK'loi-ine, fFiIig>erto). Biog. C é l e -
bre arquitecto f r a n c é s , del siglo X V I . 
D i r i g i ó varias obras notables, v e n t r e 
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o i r á s , el palacio de las T u l l e r í a s . 
Helos, Geog. ant. Una de las is las 
C i c l a d a s , s i t . al N . de Nasos . E s t a b a 
consagrada á Apolo y Diana. 
OelÓKtomo, s. m "Bol. G é n e r o de la 
familia de l a s b t g n o n i á c e a s , que contie-
ne algunos á r b o l i l l o s d e l p e r ú . 
D c l ó t i c o , ea. adj . Miner . E p í t e t o 
que se da á un cristal en el cual la exis-
tenc iade lascaras del n ú c l e o parece des-
cifrar una cr i s ta l i zac ión estravagante 
que presenta una variedad diversa de 
la otra por la ausencia dedichas caras . 
Deioynla, s. fít- E n t o m . Género de 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , que contiene un 
gran n ú m e r o de especies todas exó t i cas , 
y cuyos é l i t ros son vidriosos en el cen-
tro r tienen el dorso convexo ó elevado, 
formando una figura c ó n i c a . 
Dclrlo, (Hurt I» Antonio). B iog . 
Sabio j e s u í t a , del siglo X V I , natural 
de Amheies . D e s e m p e ñ ó p r i m e r a m e n -
te altos cargos p ú b l i c o s , y fué senador 
en el con?ejo de Brabante y v i c e - c a n -
ci l ler. 
n e l t a , s. m. Geol . Nombre con que 
se designa una isla de forma tr iangu-
lar , comprendida entre dos brazos de 
un rio que se bifurca cerca de í u de-
sembocadura, 'i F i lo l .Nombredc la 4.a 
leí ra y 3.» de las consonantes del a l -
fabeto griego. II R e í . T r i á n g u l o cer-
cado de rayos que los pintores d i b ú j a n 
con un ojo en medio, 6 Ias leiras de !a 
palabra Jehovah, para representar la 
Divinidad ó como cnblema de la S a n t í -
s ima T r i n i d a d . 
Drltanpi*. s. " i . E n i o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s l o n g i c ó r n e o s , cuyo tipo es 
el del taspis recamado de oro, origina-
rio de Méj i co . 
D e l t o e á r p e o , pea. ad j . Bot. Que 
tiene frutos Ir iangulares . 
Ueltocnrpo, P«. V . DeltOCÁRPEO. 
D e l t ó i d e , adj. Que liene la forma 
de un delta, que esta en figura de tr ián-
gulo. 
D e l t ó i d e s , s. m. Anat . M ú s c u l o de 
forma tr iangular , que se inserta supe-
r iormenle en la p a n e esterna del bor-
de anterior dela c l a v í c u l a , y viene á l i -
jar se en la parle media y esterna del 
h ú m e r o . 
Deltoidco, rfpa. ad j . Que tiene r e -
lac ión con el m ú s c u l o deltoides. 
De l tóKomo, s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s l o n g i c ó r n e o s , i n d í g e n a s 
de Cayena. 
Dei í toton, s . m . C o n s t e l a c i ó n boreal , 
l lamada por otro nombre t r i á n g u l o . 
DM nitro, s. m. A l tar , t emplode í d o -
lo ó el mismo ído lo , 
U e l u c l a , s. f. Bot. G é n e r o de la fa-
milia de las compuestas s e n e c i o n í d e a s 
h e l i á n l e a s , establecido para una plan-
ta originaria de las m o n t a ñ a s de M é -
jico. 
Eíel i iee ( ¿ f n a n A»ilrt»«), B iog . S a -
bio f ís ico y g e ó l o g o , natural de G i n e -
bra . Mur ió en Windsor en 1817. 
rtt-iti¡miento, s. m. A c c i ó n de des-
leír y di lu ir , 
Di-liitiívo, v a . adj. ant. V . E n g a -
ñ o s o . 
flíeliiioriiintcntc, adv. de mod. A r -
t i í i c i o s a n i e n i e , con e n g a ñ o y s u p e r -
c h e r í a . 
Delusorio, v i» , adj . Ail i f ic ioso, e n -
g a ñ o s o , i lusorio. 
BteJiijHí ó B»"'if>»ii», Geog. C . dií la 
T u r q . europ. en la antigua A lban ia , ' 
con 8,000 hab. E s cap. de un Uval). 
l í e fia, lio. C o n t r a c c i ó n de la prepo-
s i c i ó n de v de los pronombres e l la , ello. 
II I .oc. Del lo con i h l l o ; debe unirse la 
dulzura con la severidad, sufrir los ma-
íes con m o d e r a c i ó n en cuanto se bate. 
Se ú s a t a m b i é n de esta espresion para 
indicar la mezcla de cosas opuestas e n -
tre s í . 
tteüe, Geog. A i d . con 18 vec. en la 
prov. v d i ó c . de L u g o . 
I f c e l í y s , Geng . C . del estado de A r -
gel, en la prov. de Constantina, s i t . al 
l i . de Arge l . 
Democindo, «l«. adj . Bot. S e m e -
jante á un demacio. 
Demncio, m • Bot" G é n e r o de h o n -
gos hifomicelos, que crece en ¡as partes 
secas de las p l a ñ í a s . 
D E M A 
D e m a c i o » , 3. m. p | . fiot. Subfami. 
ha dc lac lase dehongos hi fomicétos cu 
yo tipo es el g é n e r o demacio, ' 
Demaeractan, s. f. Pato!. Enflaque 
cimiento, estenuacion; principio de con 
sufU ' ion á de marasmo. 
Dcmao-ndo, da. part. pas. de Dc-
macrar y Demacrarse. 
Demacrar , v. a. Patol. Causar de-
m a c r a c i ó n . 
Douiaci'nrsc, v. pron. Patol, E n -
flaquecer considerablemente, estenuar-
se, aniqui larse . 
uemade. Hist . Célebre orador ate-
niense, que de simple marinero con-
q u i s t ó con su elocuencia los primeros 
empleos de la repúbl i i -a . Murió á ma-
nos de Casandro, hijo de A n i í p a l e r , ha-
cía el ano 310. 
penmett, adv. ant. V . D e m á s . 
DiMiiagogi», s. f. Po l í t . Ambición 
d e m a n d o , suscitada entre los indiij. 
duos de un partido popular, y e| des-
orden que de esta misma ambición 
resul la en el sistema administralivo. \\ 
Especie de guerra de empleos ó de do-
m i n a c i ó n entre los individuos de un 
mismo partido ó de una misma corpo-
r a c i ó n , t,a Academia dice.- ('Ambición 
de dominar en una facc ión popular.n 
E n primer lugar el laconismo de esti 
d e f i n i c i ó n , servilmente ti aducida del 
Diccionario de la Academia Francesa, 
que solo dice acerca de esta voz, «Am-
bit ionde dominer dans une faction 
populairen no permite conocer s i , para 
l lamarse demagogia la tim&icion dt 
ynandar u n a f a c c i ó n popular > ha de 
residir esa a m b i c i ó n en individuos de 
esta m i s m a facc ión ó si basta que ha-
ya uno que, aunque no pcriencica ¿ 
dicha f a c c i ó n , se í inja partidario suyo 
para dominar en el la . E n segundo lu-
gar la voz Demagogia se ha hecho ya 
estensiva á otros casos, como queda 
espresado en la segunda acepción, y 
por consiguiente no tiene razón la 
Academia en liniitar su aplicación á 
u n a f a c c i ó n popular; como se prueba 
con un par de ejemplos. E l partido mo-
derado, llamado por otro nombre mo-
n á r q u i c o constitucional, tiene bien po. 
co de popular, y sin embargo puede 
decirse que, k a entrado en él la de-
magogia. Los frailes formaban un 
cuerpo moralmente escenifico delres-
lo de ¡a sociedad, y s in que nada la-
viese de popular no faltan cronistasde 
su mismo seno que d i j é s e n . q w e en el 
capitulo celebrada en t a l parte había 
re inado l a m a s escandalosa demago-
gia: porque todos los benditos varones 
que lo c o m p o n í a n t en ían la Santa.am-
bic ión de d o m i n a r á los d e m á s . De In 
dicho se infiere que la Acad. no da un 
paso en la senda filológica, y que para 
mover un pié necesita pedir permiso ú 
so hermanita de allende los Pirineos. 
Monangógico, ca . adj. Pertenecien-
te, referente á la demagogia ópalos de-
magogos. L a Acad. presenta esla vo: 
como s i n ó n . de demagogo. So señoría 
ríos permit i rá decirle, que entre dema-
gogo y d e m a g ó a i c o hay respectivamen-
te la misma diferencia que la que exis-
te entre cuerno y corneo. 
» e m a g o s i s m o , s . m . P o l í t . Furor , 
pas ión por la demagogia y los funestos 
resultados de esta. 
ncmacogo, s. m. Pol i l . Cada « n o 
de los individuos de un partido político 
mas ó menos popular, dominados por 
ía a m b i c i ó n de mandar, en e l , de obte-
ner empleos administrativos. 1| Cails 
uno de los individoos de cualcimer par-
tido ó corporac ión que se disputan el 
poder ó el mando. SI E l que perteneces 
un partido popular, con el único objeto 
de dominarlo. I| Gefe. cabeza ó caudillo 
de una facción popular. ;\cad. 
Demanda, s. f. Súpl i ca , petición, 
ruego, s o l i c ü u d , pretension- II Cues-
t a c i ó n , l imosna qnc se recoge parasos-
tener el culi o de una iglesia de una irrtí-
gen. para el alivio de enfermos, socor-
ro de necesitados, ele. || Tablilla,ima-
gen con que se cuesla , con que se pide 
l imosna; el mismo que la pide. || Pre-
gunta , c u e s t i ó n , in terrogac ión , l|Bus-
ca, i n v e s t i g a c i ó n , e m p e ñ o por alguna 
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cosa. II Empeno , defensa , sus ten ta -
c i ó n , favor, in terés por alguno. \\ F o r . 
Acc ión deducida en juicio esponiendo lo 
que se pide y contra quien. |¡ Disputa , 
c o n t e s t a c i ó n , a l t e r c a d o . \\ F r a s . C o n í e * -
t a r ta demanda; responder en ju i c io al 
que ha enlabiado la a c c i ó n . (1 Saíi'r á l a 
demanda; tomar la defensade alguno ú 
de alguna cosa. |l M o r i r en í a d e m a n -
da; morir defendiendo, ser vencido con 
honor. \\ D e m a n d a s y respuestas; a l -
t e r c a c i ó n , d é b a l e s , conleslaciones que 
ocasiona alguna cosa. 
Dcmandnblc, adj . ant. V . A p e t e c i -
b l e , il Que puede ser dcmamlado. 
Demandad ero, r a . s. Criado ó c r í a -
da de un convenio ó de una c á r c e l , en-
cargado de hacer los mandadus que se 
le e n c á r g u e n . 
Dcmnndndo, da. part. pas. de De -
mandar. H s. L a persona contra quien 
se ac lua , á quien se p i d e a l g o c n j u í c i o ; 
el que es llamado á ju ic io para defen-
derse de una a c u s a c i ó n . 
Demandador, n i . s. E l que deman-
da, pide, ruega, solicita. ¡I F o r . E l que 
enlabia una demanda, el que pide algo 
pn juic io . Se usa mas demandante en 
lasdosacepciones precedenlcs. ü C u c s -
tador, el que pide l imosna para algu-
na obra p í a . 
Ocmanrimito, p a r í . a. de D e m a n -
dar. E l que demanda. Se usa como 
sustantivo y como adjetivo. 
De mandan xa , 5. f. ant. V . D e -
manda. 
Demandar, v. a. P e d i r , rogar, so l i -
c i tar, impetrar, j ireiendcr. [[ Apetecer, 
desear. II For . Esponer en juic io la ac-
ción ú derecho que uno tenga â alguna 
rosa. — Hacer comparecer ante el juez 
A tina pnrsonn que falla al enmpl i in ien-
10 de algni) contraio , que lia ofendido 
d otro de niira ú pa labra , que ha f a l l a -
do á su deber para con el demandante 
ele. Pregunt.-ir, in lcrroí inr . curs t ionar . 
H ant . \ . I n t h n t a u . [| Hacer cargo de 
alguna cosa: pedir cuenta, exigir. 
Demandiltulado, du. p a i l . pas. de 
Demandibular . 
Dcmandlhnlar , V. a. a n l . V . Df.S-
OriJAKAR. 
Di-mnnoii'in. Geog. Pínmbrc del p i -
so mas elevado de los muntes E l b o u r s 
en Persia . 
DenianlAl , adj . o n l . Que proviene, 
que dimana, que se deriva. 
Moinaratc I l i s l . Bey de E s p a r t a , 
injo de A r i s t ó n . R e i n á por los a ñ o s 
o-2C>.=R¡co ciudadano de Corint io , pa -
dre de Tarquirio el Anciano, rey de 
11 mn a. 
m-murpacltm, s. f. Acc ión de d e -
marrar y su resultado,- s e ñ a l a m i e n t o 
de l imites, confiiirs, y t é r m i n o de algun 
terreno o paí*. )| L'is mismos l í m i t e s y 
i'onlincs y el territorio comprendido 
cutre ellos. || A l r i l m c n u i . iur i«d i ce ion . 
('.'rreno á que se estieude la auler idad 
de aliruno. [¡ S e p a r a c i ó n , tinea diviso-
r i a . i¡ Diferencia entre las atribuciones 
de dos poderes, dedos derechos. || Dife-
rencia entre dos seres, dos objetos, if 
II Divis ion, d i s t r i b u c i ó n . 
Dcmarcndo. da. part, pas de De-
marcar . 
Dcmnrcndor . r a . s. E l que de-
marca. II adj . Que demarca. 
Berna rear , v. a. Separar, dividir; 
marcar, seña lar l í m i t e s , confines y l in -
deros. II Del inear, tra/.ar un plano. !j 
F i j a r l a s atribuciones que correspon-
den á a lgún puder, á a l g u s i í autor idad. 
It Notar , indicar las diferencias que 
existen entre dos derechos, dos seres, 
dos objetos cualesquiera, jj D i s tr ibu ir , 
l i jar, imponer deberes y o h l i i í a c i o n e s . 
!¡ Mar. Seña lar por medio de ¡a b r ú j u -
la la d i recc ión ó rumbo á. que corres-
ponde una is la, nn cabo ele. 
Deninrco. s. m. Antig . Jefe ó m a -
Ristrartoque estaba á la cabeza de una 
demarquia en Á t i c a , 
D c i n n r c c i o n . s . m. a n l . Nom-
bre de la moneda que mando acuñar 
Demareta. mujer de Gelou, rey de S i -
racusa, con el oro de una corona de 
dos cientos (alentos, que había recibido 
de los cartagineses. 
D o m á r o n l a , s. (• a n l . Nombre 
de ciertos d i s ir i tos ó divisiones t e r r i -
toriales en Á t i c a . 
Detnarrado, da. part. pas. de De-
m a r r a r s e . 
D e m a r r a r s e , V- p r o n . ant. V. E s -
CARRlAnSE. 
D e m á s , adv. E n d e m a s í a , demas ia -
do, m a s de lo necesario. » L o e . a d v . E s -
(or d e m á s , ser inút i l ó s u p é r H u o , so-
brar, v. g. É s a g e n t e e s t á a q u í d e m á s ; s o -
bro aqui , no hace falta. E n este sentido 
se debe escribir de m a s , en lugar de de-
m à t . ~ P o r d e m á s , en vano, i n ú t i l m e n -
le. Sohradamenle ,en d e m a s í a , il ant . V. 
A d e m á s . H P o r lo d e m á s ; p r e s c i n d i e n -
do de esto. II P r o n , indef. que, prece-
dido de los arl iculos ¡ o /e , los l a s , 
equivale á ío restante ó l a o t r a , lo 
res tante , los res tantes ó tos otros, l as 
restantes ú las o tras . |J L o d e m á s ; lo 
que no sea esto. Se usa t a m b i é n como 
adj . indef. v . g. L a d e m á s gente, los 
d e m á s hombres, las d e m á s poblacio-
nes etc. por, la otra gente á la restante, 
los otros hombres ó los restantes , las 
otras poblaciones ó las restantes . 
D e m a s í a , s. f- Esceso , cant idad 
e iorb i tan le , s u p é r f l u a , n ú m e r o muy 
eSüCSivo. II M a l d a d , c r i m e n , delilo, atre-
vimiento, o s a d í a , arrojo. ¡| Loe . E n de-
m a s í a ; demasiadamente, con esceso, 
s u p ó r í l u a m e n i e . 
DcmiiHiadamoute, adv. de mod. 
Supcrf luamenic , en n ú m e r o escesivo, 
con d e m a s í a . 
DrmaKludislmo, mx». adj. Sup. de 
demasiado. 
Demasiado, da . ad j . Esces ivo , s o -
brado, mas de lo necesario. Il ant . A -
trevido , osado , deslenguado. || adv. 
Con esceso, en d e m a s í a , sobradamente, 
demas iadamente . 
Dcmltea, Geog. Prov. del reino de 
Goodar, en Abisíiu'a. Tiene por cap. à 
Gondar. 
D c i u b o , s. m. Especie de lambor que 
ú s a n los negros en Loango. 
Demcdiudo, du. part, pas, de De-
mediar. 
Demediar , v. a. Part i r , d iv idir , 
distr ibuir , separar una cosa en dos 
mitades. ([ C u m p l i r l a inilad del tiempo, 
edad 6 carrera qui; se ha de vh ir ó a n -
dar. Il Gastar una cosa á medias, hacer-
íc perder la mitad de lo que vale. || 
Llenar á mcdiasi echar solo la initnd 
en alguna vasija ó medida. || F r a s . D e -
mediar l a c o n f e s i ó n ; decir, solo una 
paite de los pecados. 
D i ' i n - e l - i u t t y a , S. m. Med. N o m -
bre de una caleulura mal igna, e n d é -
mica en Egipto, producida por la alte-
ración s i m u l t â n e a de la sangre y del 
agua. 
Demencia , s. f. A b e r r a c i ó n , ó ena-
genacion mental caracterizada por el 
desorden de las emociones y la iuco-
j herencia de las ideas y de las acciones. 
Ü Delirio, f r e n e s í , m a n í a . Ij L s u a v a -
g a n ü a , d e s p r o p ó s i t o , iucongi uencia, 
incoherencia en lo que se b a h í a ó se 
piensa, 
D c m e n e t o , s. m. H i t . Sobrenom-
bre d e E s c u l a p i o , lomado del que tenia 
el primero que le cd i l i có un templo. 
Dementado, da. p a n . pas. de De-
mentar . 
Dementar, v, a. Hacer perder la 
r a z ó n , v o l v e r á uno dememe. 
Dementnrso, v. pron. Perder la-ra-
z ó n , volverse demente. 
Demente, ad j . L o c o , fallo dejuic io , 
que e s t á afectado de démeücía. ]J E s -
t r a v a g a n l e , r a r o . 
D e m c r u r i , Geog. Prov. de la G u y a -
na inglesa, sit. entre la Guyana fran-
c e s a , el Océano a t l á n t i c o , Berbice y 
Essequibo. S u cap. es G e o r g c s - T o w n . 
D e m é r i t o , s. m. Carenc ia , falta de 
m é r i t o . 1] A c c i ó n por la cual se desme-
rece, se pierde la e s t i m a c i ó n , el honor, 
el prestigio y se atrae uno el castigo, 
la aversion, el menosprecio. |j P é r d i d a 
de m é r i t o . 
Demeritorio, r in . ad j . Que hace 
desmerecer. 
D c m é t v r , M i l . Sobrenombre dado 
á Ccres por los griegos. 
Dcmetr ladcs , Geog. C . de T e s a -
l ia , s i l . j u n i o al promontorio Sepias . 
F u é corle famosa de los reyes de 
M-icedonia. 
Demetr ias , s. n) E n t o m . G é b e r o 
de c o l e ó p t e r o s c a r ú b k o s , que se suele 
encontrar en las zarzas . || s. f. p l . Mit . 
F ies tas que los gnegos c e l e b r á b a n en 
honor de Ceres D e m e t é r , y en las c u a -
les los adoradores de la diosa se azo-
t á b a n con ramas de á r b o l e s . 
Demetrio , s. m. Q u í m . Nombre 
dado al cerio por algunos q u í m i c o s , q 
Hist . Nombre de los reyes de Macedo-
nia . I . Hijo de A n l í g o n o , apellidado 
Poliorceies. Batid á Ptolomeo; l ibró á 
A t e n a s , cuyos habitantes le deifica-
ron; r e i n ó siete a ñ o s con gloria, y m u -
rió el a ñ o 284 antes de J . C — I Í . Hijo 
de Aut i f íono Gonatas y nielo del ante-
r ior . Hizo la guerra á los elolios y re i -
nó desde 2 í 2 has la 232 antes de J . C . 
= Nombre de tres reyes de S i r i a . I . 
Hijo de A n t í o c o Epifano. F u é a se s ina -
do el año 164 antes de J . C . = U . F u é 
hecho prisionero por los partos, y mu-
rió en una batalla contra Alejandro 
Z e b i n a , el a ñ o 12" antes de J . O.=111. 
Cuarto bijn de Anlioeo V U l ó Gr ipo . 
S u b i ó al irono de Sir ia con s u h e r m a -
no Fi l ipo el año 93, antes de J . G . = 
F a l e r e o , C é l e b r e orador ateniense 
d i s c í p u l o d c T e o f r a s l o . F u é nombrado 
arconte decenal el año 318 ames de 
j . C . = ó D m i t r i . Hijo de Iwan I V , 
czar de R u s i a . EStaba t o d a v í a en la 
cuna, cuando a c a e c i ó la muerte de su 
padre, y el ambicioso Boris Godouuow 
hizo que !o a s e s i n á s e n cobardemente, 
en 1392, con la esperanza de subir al 
trono. 
D c m c t r í c u l o ó D e m é t r i i l o , S. m. 
A n l . H i m n o que c a n l á b a n los gi icgus 
en honor de ¿ e r e s D e m é l c r . 
DemluN, s. f. pi* G e r m . Medias. 
Dcintdlo, s. m. Bot. G é n e r o de 
plantai , de la familia de las compues-
l a s s c n e c i o n í d e a s . 
I » r m l c n l r a , adv. ant. V . M l E X -
TIIAS. 
Demicutrcs . adv. ant. V . M i e n -
t r a s . 
iDcmlgndo, da. part. pas. de D e -
migar. 
Dcmlgnr, v. a. ant. V . D i s i p a » . 
Deminiiciou, s. f. a n l . V . DiS-iii-
s r c i o x . 
Demiutiido, da. p a r t . p a s . d e D c -
mi i iu ir . 
D e m l n u t r , v. a. ant. V , D i s s n -
x L" n i . 
Demistoi), s. f. S u m i s i ó n , h u m i l -
dad, abai imienlo . || a n l . V . Dimisui.v. 
Demitido, da. part. pas. de De-
m i t i r . 
D e m i t i r , v. a. ant. V . D n u T i n . 
D e m l c f r e ç o , Hist , y F i lo ! , N o m -
bre que los griegos y aun los latinos 
daban al primer misjj is lrado de c ier -
tas ciudades del Pcloponcso, h'*y la 
Morea. 
bemoeracla , S. f. l 'u l i l . Torma de 
gobierno en que el pueblo ejerce la so-
beraniadictado, decrentando y sanc io -
nando las leyes que lo han degober-
nar . L a democracia se puede delinir 
a s í : gobierno de leyes s i n r v j e s . 
D e m ó c r a t a , S. m. I*i>\íl. VaTlida-
rio de la democracia; que sigue los 
principios de ta s o b e r a n í a popular. |j 
Amante del pueblo y enemigo de la 
t iránica d o m i n a c i ó n de los reyes. 
Democrat i en men te, adv. demod. 
De una manera d e m o c r á t i c a ; como de-
m ó c r a i a . 
D e m o c r á t i c o , ca . adj . P o l i l . P e r -
lenecienle , concerniente á la demo-
cracia 6 á los d e m ó c r a t a s . 
Democrat izado , da. part . pas. 
de Democrat izar . 
Democrntlxar, v. a. P o l í l . C o n d u -
cir á la democracia, hacer d e m ó c r a -
ta. II v. n . E s p a r c i r principios d e m o -
crá t i cos , d í f u n d i r l a d e m o c r a c i a . [j Por-
tarse como d e m ó c r a t a ; no reconocer 
otra superioridad que la de Dios y la 
de las leyes dictadas, decretadas y s a n -
cionadas por el puebfo. 
Democrat izarse , v. pron. C o n -
vertirse en d e m ó c r a t a ; hacerse part i* 
dario de l a democracia ; t ras formar-
se en gobierno d e m o c r á t i c o . 
Democritea, S. f. B o l . G é n e r o de 
r u b i á c e a s , fundado sobre un arbusto 
de ramas blanquecinas . 
Democritieo. ca . ad j . Pertenecien-
te á D e m ó c r i t o y á su f i losof ía . 
D e m ó c r i t o , s. m. Biog . C é l e b r e fi-
lósofo griego, natural de Abdero. De -
m ó c r i t o se reía sin cesar de las locu-
ras humanas , y era e! estremo opues-
to de Herác l i to que, s e g ú n dicen, l lo-
raba s iempre . Nac ió el año 470 a n -
tes de J . C , y m u r i ó el 361. 
D é m o d o , s. m. E n t o m . G é n e r o do 
c o l e ó p l e r o s l o n g i c ó r n c o s , cuyo lipo es 
el d é m u d o inmundo de las is las F i l i -
p inas . . 
Do mod oco , Biog. Cantor griego, 
cuyo nombre nos ha sido trasmitido 
por Homero, y que c e l e b r ó en presen* 
c u de Ul iscs y de Alcinoo los amores 
de Marte y Venus . 
Demóf l la , s. f. Mit . L'na de las D a -
naidas. || Sibi la de C u m a s , que l l e v ó 
á Tarquin io el Anciano los libros s i b i -
linos escritos en v erso. 
D e m ó l i l o , la . adj. Po l i l . Amigo del 
pueblo. Se usa tambiem como s u s t a n -
tivo. 
D e m o f o » , s. m. Mit. Hijo de T e -
seo y de F e d r a , que s u b i ó al trono de 
Atenas 1182 a ñ o s antes de J . C . Se 
e a s ó con la b i ja de L i c u r g o . 
DemoKcronte, s. m. ant. Anciano 
del pueblo, entre los griegos; s e n a -
dor. 
D p m o x o r j o » , s. m. Mit . Ser s i m -
b ó l i c o , criador del cielo, de la t i erra , 
y del m a r . Habitaba el centro del 
mundo en c o m p a ñ í a de la Eternidad 
y dc lCat i s . Se le repccseniaba con l a s 
facciones de un anciano p á l i d o , moci -
lenlo y desl igurado. 
D e m o l e » , Uiog. Capi tán griego, que 
al pié de lo- m u i o s de T r o y a , l u c h ó 
contra E n e a s , ci cual le quito la enor -
me coraza que lo c u b r í a y la r e g a l ó 
d e s p u é s á Mnesieo, para premiarle su 
valor. 
Demoleon . Mit . Uno de los cen-
lauros que c o m b a l i é r o n contra los l a -
pilas en las bodas de Piri ioo. Mur ió á 
manos de T c s c o . 
Demoler, v. a. Deshacer, derr ibar , 
arru inar , desmoronar. j¡ F i g . D e s i r u i r , 
m i n a r , cellar abajo , especialmente 
hablando de ins i i luc innes s o ü a l e s y 
de formas de gobierno. 
DemnlerMC- v. pron. Caerse , des-
moronarse, arru inarse , destruirse . 
Demoiieioii, s. f. Acción de d e m o -
ler, de dorribur. || Derribo. = s. f. 
pl. Demoliciones; coujunio de mate -
riales que pro> i é n e n de lo que se der-
r iba . 
Demonn, [Val di; Geog. Una de las 
tres antiguas subdivisiones de la S i c i -
l ia, que furnia en la octualidad la i n -
temlcncia de Mesina y una parle de 
la de Catana . S u cap. era Mesma. 
D e m o n í a c o , ca . adj . Pertenecien-
te al demonio. V . D i a b ó l i c o . |¡ s. E l 
poseido del demonio, del e s p í r i t u ma-
l i g n o . Y . Em)i:.mosiai)o. |¡ F i g . Persona 
c o l é r i c a , iracunda , furiosa, ¡j H i s i . 
Miemhrode una secta de anabaptistas, 
que entre otros errores cre ían que los 
demonios s c i i an saUados un dia. 
Demoi i iad i» , da. adj . a n l . E n d i a -
bladri, endemoniado, peseido del de-
m o n i o. 
Demouini , a d j . a n l . Y . D i a b ó l i c o . 
Demonio, s. m. Diablo, cada uno 
de los á n g e l e s malos que f u é r o n p r e -
cipitados al infierno por haberse que -
rido revelar contra Dios . \\ E l gefe de 
los demonios, el e s p í r i t u mal igno. L u -
cifer, S a l a n á s . || Genio ó e s p í r i t u m a -
léf ico á quien se atr ibuye un vicio, u -
na p a s i ó n , como: e í demonio d e í o r -
gul lo , el demonio de l a concupiscencia . 
li Genio invisible q u e , s e g ú n a l g u -
nos pueblos antiguos, pres idia en las 
acciones humanas , aconsejando á los 
hombres y velando sobre ellos. V . G e -
nio , 3.» a c e p c i ó n ¡i F i g . Trav ie so , 
m a l o , t u r b u l e n l o , alborotador. II A s -
tuto , d i e s i ro , su t i l , ingenioso. || F r a s . 
R e v e s t í r s e l e à u n a el demonio; e n -
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cofcvizarsc , enfadarse, irr i larse de-
masiado. —Ser w i demonio; ser malo, 
p í r a r o , travieso, i n g ü n i o s o , h ó l í i i . = 
l i s t a r hecho u n demonio: estar loro, 
dcsaieiUmiu, furioso.— I'ener e( demo-
nio m e l cuerpo: revolverlo lodo; no de-
j a r posar nado, inquietar , alborotar, ¡j 
D a r l o todo a l damamo; ahandunarin 
todo, a b u r r i r s e , cesar cu alguna cosa 
que ocasiona mucho trahajo y fasti-
dirt. E n c a ñ a r a l damtinio; ser muy 
h á b i l , muy marrul lero y asUito. jj 
in ter ] . Diaiil re , c á s p i t a , i'r.raco'i's! 
U e m u u i ^ n e i ) , S. n i . 'i'uul. C r e e n -
cia e » los demonios. 
Kí-nnustHía. s. T c o l . E l que cree 
en los demonios. 
DémO!¡i;crttcá.i,s. f. T r o i . l id lucn-
cia de los demonios. 
n é i u o n o ^ r o r i » , s, f. '("'.'o). T r a t a -
do de la naturaleza y de la iulluencia 
de los demonios. 
ntiMiionoiii'íitüeo, cu. adj. Concer-
niente, perteneciente á la dcir.miogra-
f ía . 
n e m n n ú s i ' n r » , s. m. E l que escri-
be sobre los demonios. 
l í cmoi so ' íSa tvr t , s. Teol . E l que ado-
ra y reverencia ft los demnnios. 
t f é s n o i i o l a t i ' í t » , s. f. '\\-<A- A d o r a -
c i ó n , culto de. los demonios. 
Blé inottot ' . ' t trt i*». c u . adj. Relat ivo 
á la d é m o n o l y t i i a . 
DésMoiinios ia , s. f. T e o l . Tratado 
solire los demonios. 
D c m o c i f t l ó u i o i i . c u . adj . Teol . R e -
lativo ¡i la demonolo^ia. 
B»<ee:i»iio¡ó£<>, 5. T e o ¡ , E l que se 
ocupa de In d e i w r o l o ^ i a . 
Hémot iummicl f t , s. f. F a c i d l a d y 
arte, de leer en el porvenir, por las ins-
piraciones de un demonio interior. 
I i é i i s o i i o m n g i í í t . s. f. Patol. Varie-
dad de enagenaeion mental , en que el 
enfernio cree que e s t á p o s e í d o de un 
demomo. 
ÍÍ< c!:í):í«hí»ss51:{U'0 . C U . fi. y adj . 
E l que tiene la m a n í a de creerse ins-
pirado por un demonio. 
¡jeiíUííioiici'a»'», mi. í idj. Palo) . E n -
fermo atacado de la d e m o n n m a n í a . 
t t ú i i n i n o u i j í i i í S c o . c i í . adj . Referen-
te íi ladcmonomancia . ¡1 s- E l que prac-
tica la demonomaneia. 
ESl-uiotiHÍJ'lll>:it;íííi5 , 5. f. V . D i í -
."íiCSTUABÍLIDAJ). 
(sciinm^ti-iiSil-.', ad j . ant. V . D".;-
M DST II ARI.K. 
í í í ' i t i o n s i i ' a o í o E s . s. f. V . D e í i o s -
TI! ACION. 
l í f i i n m ^ t i ' j u l o . »]¡3. part. püs . ríe 
Demonstrar . 
tí(-iní>tiMti*i»il<u',ríi . s. V . D f . í i o í -
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neirii«i;KtriimifHti>, s. ¡ü. ar.f. V. 
Demo s t k a c i ó n . 
Demoiisti-nv, v. a. V . D e m o s t r a a. 
t t c n i o f i m - f o , s. in . d im. de de-
monio. 
DiííI!«|>(p,=i>ii:<i. s. m . M i t - I T n o de 
los afilantes de Pcneitjpe, el cual f u é 
muerto por E l i s e s . 
I t e m o r n , s. f. ü i l a c í u n , plazo, tar-
danza, lapsi', discurso de tiempo. |j 
Temporada de ocho meses, durante la 
cual los indios t en ían que trahnjar en 
las minas . |l Mar. L a direcciono r u m -
bo en que se palta ú observa un objeto, 
con re lac ión á ¡a de otro dado ó cono-
cido. || Loe. S i n demora: al punto, al 
instante, sin d i l a c i ó n , sin tardanza. 
wi'íiifti'jisiK». s. f. a m . V . Demos a, 
D e m o f ü d o , da. p a n . pas. de D o -
morar. 
Bicnioriir, v. n . Hacer alto, dete-
nerse, barer mansion en alguna parte, 
(i v. a. Difalar, retardar, aplazar, pro-
rogar: acepciones que se lia oh i d a -
do de mencionar la Academia, á pesar 
de liaber puesto las del s n s t a n i h o i/e-
« l o r a , referentes á estas, é incurriendo 
por lo tanto en una palpable rontradic-
eion. ]] Mar. Corresponder un objelo á 
un rombo ó d i r e c c i ó n determinada, res-
pecto á otro lugar ó a! paraje donde se 
observa. 
DcmúntcncH, Biog. E l mas famoso 
de los oradores Rviesos. Nació cerca de 
Atenas el año 385 antes de J . C . y fué 
d i s c í p u l o de [ ' latón. L o s atenienses to 
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pusieron ;í la cabeza del gobrenio: él los 
s a c ó de su indolencia, .pero se deslion-
ró con su buida en la batalla de Quero-
i¡ea. Su e n v e n e n ó el a ñ o 3-22, pata do 
caer en manos de Antipater . Se c o n s é r -
van de D e m ó s t e n e s (VI discursos , OS 
exordios y ( icar ias , esn- i lasal pueblo de 
Atenas . *= General íUeníen: ,e . R e e m -
plazó á A l c i b í a d e s en el mando de la 
escuaxlra que debia conquistar la S ic i -
l ia , y se s u i c i d ó de d e s e s p e r a c i ó n por 
haber sufrido varias derrotas. 
l>eiiioKtc)ii<-o, c» . adj. L i t . Cal i f i -
cac ión que se da al g é n e r o de elocuen-
cia d de estilo peculiar á D e m ó s t e n e s . 
I d iliostlitttillilugl, S. f. Suscept i -
b i i idad , de (l('inost.racion ; cualidad de 
So demostrable. 
Demo*ti-n!>3c, adj . Susceptible de 
scrdemos i iado . 
l íenni^ti'i ihlciiiOiití' , adv. de mod. 
De una manera demostrable, ostensi-
blemente. 
nctnosd-nclon, s. f. A c c i ó n de d e -
mostrar , y el efecto que de ella resulta, 
ll Prueba , raciocinio que corrobora, es-
tablece y evidencia un hecho, una ver-
dad. |[ M a n i f e s t a c i ó n , in d i r a c i ó n , mues-
tra, s e ñ a , s e ñ a l a m i e n t o . I| a p r i o r i ; la 
que so saca de las causas , la que se to-
ma de. una cosa preexistente, para pro-
barotra . ![ « paster inr i i la que se toma 
del efecto ó de una cosa posterior á la 
que so quien; probar. lj á • s i m u l t á n e o ; 
la q u e s e s a r a d e una cosa que tiene 
sirmtllatieid.id ó C0:i('\iorj ron lo que 
se quiere probar. |i a n a l í t i c a ; m é t o d o 
de raciocinio que procede por via de 
liescomposirion, pasando de lo conoci-
do á lo desconocido, y de una propo-
s i c i ó n á sus elementos, h a c i é n d o l a de-
pender de otra ya demostrada ó eviden-
te por si misma, sacando por medio de 
l i i p ó l c s i s consecuencias sucesivas, has-
ta Hecar á un resultado evidentemen-
te falso ó evidentemente cierto. [[ s i n -
t é t i c a : la q » e procede por c o m p o s i c i ó n , 
reuniendo ^arias verdades enlazadas 
por ciertas relaciones, y haciendo der i -
var de ellas otras vcvdades. lj Mil . F a l -
sa maniobra, estrategia mi l i tar para 
cngaiiar al encmiito. J | pl. D e m o s t r a -
ciones; muestras , s e ñ a l e s , testimonios, 
ademanes con que se e s p r é s a n las i n -
tenciones, disposicionesy el sentir nue 
se tiene. 
W e n i H N t i - n d n m c n í e , adv. de mod. 
De una manera demostrada . mani l i e s -
tamente probada , ostensible. 
Oi'mosíi-juio, 4 i « . part. pas. d e D c -
mostror. 
D<MiioMii'a«loi*, r a . s. L a persona 
que demuestra . || adj . Que demuestra. 
n r m o s l m i i i l e D i t O j s. m. V . Demos-
JBAt lOX. 
Eí i ' ts iost i ' j ; !»"», s. f. ant. V . A l a r -
de , M u e s t r a , 11 ant. V . DiíXOS'ÍS.íriGN. 
O e t a o s t r n f , v. a. Probar de un mo-
de evidente, incostetable, hacer palpa-
ble, manifiesto, por medio de conse-
cuencias emanadas de principios c i e r -
tos. II Manifestar, mostrar, indicar, se-
ñ a l a r , declarar, hacer ver sus intencio-
nes. II Dar la prueba, el indicio, el tes-
timonio de loque se ha asevcrado. i l 
E n s e ñ a r , esplicar detenidamente una 
l e c c i ó n . II E l verbo demostrar es irre-
gular; !a o se convierte en ue en el s i n -
gular y en !a tercera persona del p l u -
ral de. los presentes de indicativo y de 
sujunt ivo . 
E í o m o s t r a r s e , v. pron. Probarse, 
evidenciarse, ser demostrado, ser de-
mostrable. 
EicsnoMtratSvaniente, adv. de mod. 
De una manera demostrativa, 
MemosírHt ívo , va. adj . Que rJe-
m u e s l r a . que sirve para demostrar. ¡¡ 
Ostensible, que da penales esterjores. 
que hace muchas demostraciones, h 
G r a m . Que sirvo para indicar, para h a -
cer ver. para poner á la vista 6 presen-
lar á la i m a g i n a c i ó n . || R e í . E p í t e t o que 
se da al genero de elocuencia que t ie -
ne por objeto alabar ó vituperar-
D r m ó t i c o . ea. ad j . Que concierne 
al puehfo, cuyo^conocimienlo pertene-
ce y se deja ai pueblo. 
Ormii<l«ct«»; s. f. Mudanza, m u -
t a c i ó n , a c c i ó n de demadar y de detnu-
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darse . (I Alteración, en la f i s o n o m í a , en 
et trato, en las costumbres , gcbioelc..; 
i n m u t a c i ó n , cambio. 
3 » e » m d a f 9 o , da. part. pas. de D e -
mudar. 
E B c m u t l a m i e n t o , s. m. ant. V . M u -
t a c i ó n . 
EJenimlai*. v. a. C a m b i a r , alterar, 
mudar , desl igurar, variar . 
B â e t o m í i i i - s i - , v. pron. A l t e r a r s e , 
trasforniarse, inmutarse . 
£>eiiuacsa, s. f. ant. V . M ü E S T l U , 
D e m o s t r a c i ó n . 
UcmiiCMtra, s. f. ant, V . A d e m a s . 
MUESTHA. 
Beumilcente, adj . Med. Que d u l c i -
fica, que ablanda, que es de naturale -
za emoliente. 
Dcmiilcido, da. part . pas. de D e -
mulc ir . 
ucmuiei i ' , v. a. ant. V . H a l a g a r , 
R e c r e a r , A b l a n d a r . 
Eíomnls ivo , va. adj . Med. V . D k -
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niomumUn. Geog. A i d . con 16 vec. 
en la prov. yd i i i c . de L u g o . = i>E Cn.v-
mosa. A i d . con 15 vec. en la m i s n u 
prov, y d i ó c . 
í í e n a ( S a u t u G u l n l i n d e ) . GC0l-. 
F . con ITU vec. en la prov. de Ponte-
vedra , d ióc . do Santiago. 
D e n a n t c , adv. a m . V . A n t e s . 
11 antea . adv. ant. V. A m e s . 
B»eiiMi'ln , i - ln. adj . Que he refiere 
al n ú m e r o diez. || s. m. P e q u e ñ a mone-
da romana de plata, s e ñ a l a d a con una 
X , y que val ió al principio 10 ases y des-
p u é s I f i . |l Mctrol . Ant igua mesa , la 
s é p t i m a parte de ta onza romana. 
Dei iAro, S. m. Mctrol . Moneda do 
varios estados de l la l ia . de la cual se 
necesitan 210 para una l ibra . 
t í é i i t i íü i i , Geog. Condado de I n g l . , 
cu el principado de Gales. Tiene 80,0u0 
liab. y su cap. es una ciudad del m i s -
mo nombre, sit. al N. E . de Londres , 
con 3,800 hab. 
n é i B t i n f o . s. m. E n i o m . Genero de 
c o l e ó p t e r o s m c l a s t ó m c o s , cuyo tipo es 
el d é n d a r o tr i s te , insecto muy c o m ú n 
en_l ial ia ,en la parte del None de E s -
paña y en la meridional de F r a n c i a . 
K eu d i - , adv. ant. V. Dksde . 
W c t u l c r j t h , Geog. C . del Alto E g i p -
to, s i l . al S. E . d c D j i r d j c l t . Conserva 
ruinas magnificas, entre las cuales se 
dist inguen las del gran templo en que 
se hallaba el f.imoso Zodíaco t r a s p o r -
tado i Franc ia cu 1821. 
ESem¡eí-i!iomi<í, Geog. C- d e B ó l í i i -
c a , s it , a l E . d c F landes , con (i.OitO 
hab. 
flScsidriitçotít. s. f. Miner. Á g a t a 
arborizada naluralmenIe . 
E íomlr í ta . S. f. ^iii ier. Dibujo n a -
tura l que se observa en varias sustan-
cias minerales , y que representa haMa 
cierto punto unos p e q u e ñ o s arbustos 
muy lamiticados.— s. t'. pl . 'firolitas. 
D c i a t f r í t s e » , c a . adj . Miner . Que 
p r é s e n l a arborizaeionci , que tiene Iü 
forma de un arbol i to . de un arbusto. 
l i c m J r i t U i a , s. í . Mol. G é n e r o de 
f o r a m i o í f e r o s . de la familia de las he-
licostecos n a u l i l ó i d e s , establecido pa-
ra unos mar i scos , cuyas aberturas c s -
lan ramificadiis y reunidas d v ç c e s e n 
forma de demlr i ias . 
QSoíKSriiis, s. í. (list. Nombre de 
un templo de Melena construido por los 
r ó d a n o s e n el paraje en que se lermtttd* 
su v ida, a h o r c á n d o s e en un á r b o l . 
ass-auii-itoM. s. m. pl. F i l o l . Hom-
bres que Luc iano considera en Su ver-
dadera Historia como habitantes de la 
L u n a , cuya g e n e r a c i ó n supone que es 
igual á la de los vejelales. 
« s - t i f i r ó l s t U o , ta. ad j . Hist . n a l . 
Que se mantiene habitualmente en los 
arboles . 
Bti-mirúdronio, «ta. a d j . Z o o l . Que 
corre por los á r b o l e s . 
© ( ' « ¡ i r ó r i i s o , ad j . y s. E n i o m . Que 
roe la madera . 
s ie i idi -óf ido, rtn. adj. E r p e t . S e -
mejante al dendrot i s .=s . m. p!. D e n -
dróf idos^ familia del <5rden de los oi i-
dianos, envo tipo es el g é n e r o dendrotis. 
ncndi -ÜAs , s. m. E r p e t . G é n e r o de 
ofidianos, inmediato al de las c u l e -
bras , del cual s e d i s t i n g u e p o r u ñ e a 
po Itjeramcme comprimido, eac8g[-
lisas muy prolongadas, hocico redon 
deado , ojos grandes y una calieia r | 
bíei ta de anchas piaras. Son unas w 
p í e n l e s de Asia y deÁfr ica , que y \ L l 
en los á r b o l e s y atcánzan uu metro 2 
longitud. • e 
)i».-*Mi,-or<>i-ia»i, s, c pi, Mil r 
tas en honor de Cibeles , de Bnco v ^ 
S i lvano , durante las cuales se llcvá 
ban á r b o l e s y sobre todo panes. 
D e n d r ú f o r o , r a . adj . Mi l , Sobr 
nombre de Silvano que se represemaba 
llevando un arbolito. jj s. m. Nombre 
de los que en alguna tiesta llevaban 
arboles en luxifir deal^utr dios. 
S o i i c ! r o K s - a r i w , s. f. í l istoria d é l o s 
á r b o l e s ó tratado sobre los árboles . 
Dt-ibíii-i.Ki-itíiro, ca . adj. Relaiivo 
pci lenecicnle á ladcndro^rafia. . ' 
l í c t a d r ó s r a f o , s. n i . E l que cora-
pone tratados acerca de los árboles. 
i K ' i s i l i ó i d f í . <lu. adj , l io l . Que 
parece á uu arbolillo por sus tallos ra-
ini lK-ados.=()uc se eleva al rango de 
arbusto , hablando de una plaiita en 
cuyo g é n e r o la mayor parte son her-
b á c e a s . 
Ociidi'oltfitienen, »<•« . adj. Rot, 
0"e afecta la forma de espaiisiones 
d e o d r ó i d a s . 
I K ' u d s ' o i í í J t . s. f. Hist . nat. Arbít 
á arbusto petriiieado. 
Ufmí i 'n iua i ' in . s. m. Dot. Corai^ 
na de forma arborescente. 
iPcí i í i i -o íos ia , s. f. Bot. Nombré 
que se da á la parte de la botánica que 
tra ía esclusivaineiile del conocini icntò 
de tos á r b o l e s i n d í g e n a s y exót icos . f| 
Tratado de los á r b o l e s y de losarbustos. 
O o n d r o l ó s ^ » . e n . adj . Concer-
niente á la d e n d r o l o g í a . 
Bícnds'omctt'fro, c u . adj . Relativo 
al d e n d r ó m e t r o . 
E í e i i J i o m c t i o , s. m. In strum en tu 
para medir el d i á m e t r o y altura de los 
árbo le s . II Geom, Tnstrumento <por me-
dio del cual se pueden resolver gráíi-
cainenie los problemas de la trigono-
m e t r í a r c c i i l í n e a . 
UeEK'^acioa , s. f. Acc ión de de-
negar ó su efecto, ¡j Negativa, repulsa 
de alguna cosa, || A c c i ó n de deámctíl ir 
lo que se ha dicho. ¡| R e t r a c t a c i ó n , aí)-
jurocion. II Por. de p a t e r n i d a d : aün 
en virtud del cual un marido se niega 
á reconocer como suyo un niño que su 
mujer ha d a i í o á luz.=('011 denegac ión; 
sin d e m o r a , sin plazo, sin iiilani>i).= 
Acto en virtud del cual un juez declara 
que es incompeient.'. 
Mem-gario, du. part. pas. de DC' 
negar, 
l i t i n - ^ a i l o r , r a . S. E l qnc niega. 
l a e H P í r i i B i i i e i s t o , s. n i . ant. V, Dü-
SEr, ACION. 
s¡>e¡!pnjUijC- p a r í , a. de Dciieiiar. 
Que deniega. 
a s e n t - K a r . v. a. Rehusar , recusar,-
no conceder loque se pide. 
l í s m e s u r s e , v. pron, Ser rehusado. 
E»t*ai4'satfti-lo, f ia. adj . Que denie-
g a : que contiene denegacLon. 
iPeBiCüri'ceer, v. a. fiuncgrcccr, os-
curecer, borrar, poner una cosa j icara. 
|| Disfamar, calumniar, jj v. n. V . ü e -
XKOIISCFBSE. 
nenegrecersf , v. pron. i'onerse 
negro. -
t>fiie«reeiilf>, <!o. port. pas. de 
Denegrecer. 
HBirncgricio, dn. part. pas. de De-
negrir. 
EJcnegi-ir, v. a. a m . V . Dexe-
GHECF.R. 
E»pnesuia . s. f. B o l . Especie (le 
planta del Cabo de Bueña-Esperanza-
a t e n » » , s. f. Palabra tártara, que 
significa e u ñ o é i m p r e s i ó n , y desígoabp 
antes ta p e q u e ñ a moneda de Rusia , que 
en el diacorre bajo el nombre de kopek-
Besisowo, «a. adj . V . MELINDROSO. 
i í e n s t ' ^ , s. m. Mel indre , gazmo-
ñ e r í a ; afeciacion m u j e r i l ; ademan es-
tudiado. ¡I Di sgus to , asco, rcpugMP-
cia afectada, fingida. 11 Especie de pa-
letina ó esclavina de lana que llega 
hasta la c intura, y cuyas puntas mas o 
menos largas v redondeadas; se cruzan 
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delante del pecho. Se usa especialmente 
en Galicia, Asturias y parle de! reino 
Je I.eon, entre las mujeres del campo-
II d i s c V. SAnmSEnA.l H Dengues y 
pelendengues; c l i u c h e r í a s , puer i l ida-
des, adornos minuciosos con que se en-
galana la vanidad m u j e r i l . 
n e i i g n c r o , r « adj . V. Mki.INDhoSo. 
D e n h a m f j . ) , iíio^'. l'oeta ingles 
dcls i^lo X V I I . Se ie considera como 
uno de los ijue mas han contribuido á 
formar la lengua poét ica inglesa. 
U c t i l » , G c o g . C . secular con 383 
vtc . cu la prov. do Al i toute . d i ó c . -de 
Valencia. Es tá situada en la falda sep-
lentiional del monte Muiifió á orillas 
del A led í l erráneo , y es cabeza de un 
parí . j u d . de ascenso , que comprende 
2 t p o b l . con 3,1108 vec. Kra corte de 
uno de !os reyes moros, cuando ta con-
q u i s t ó el rey I ) . Jaime I , en 12't4. 
U c i i i c n t c N , S. f. pl . Ant . Porifi-
cacjones que se hac ían en la casa de 
un difunto., diez dias d e s p u é s de la 
muerte . 
i x - i t i c h i , s. m. Mit . Una de las tres 
divinidades japonesas, que presiden á 
la guerra . 
U c u i g r t i c i o u , s. f. Acc ión de deni-
grar y su efecto. || Disfamacion, ca lum-
n i a : acc ión de mancil lar el honor, de 
destruir la r e p u t a c i ó n de a lguno , d i -
vulgando falsas y cobardes incu lpa -
ciones. II Patol. V . Equimosis . 
l i e n t g r u d o , d a . pai l . pas. de D e -
n igrar . 
U c i i i g r n i l o r , n i . s. el que denigra . 
n c i i l K i - u i u i c n i o , s. in. ant. V. Ue-
MGRAClO.v. 
l í c n t g r u n t c , part. a. de Denigrar , 
y u e denigro. 
b e n i ^ m r , v. a. Dis famar, infamar, 
manci l lar , d e s a a ediiar á alguno, des-
lustrar su fama; des lruir su reputa-
c i ó n ; p r o p a l a r , divulgar hcebos que 
m i n c h e n el nombre de alguno. 
D c i i i # r A r < * r . v. pron. Wancil larse, 
in jur iarse mutuamente ó á s í m i s i n o . ¡| 
Ser denigrado. 
D c n t g r a t l v n m r i i t c , adv. de mod. 
De una manera injuriosa . disfamante, 
denigrat iva. 
U t t u l g r t i t i v » , v a . adj . Infamaiorio, 
injurioso; que denigra, que manci l la . 
D e n i n a f'll . J . S t n r i n ¡ , Biog. L i t e -
rato ital iano, natura! de Revel en el 
Piamonte . Nació en 1 7 3 1 , y m u r i ó en 
Paris en Í 8 1 3 . 
D e n i s ( M a m i e ! ) , Biog. Pintor P o r -
t u g u é s , del siglo X V I . 
D e n n c r / J u t m C r t s l l n o ó C r l t t v -
l ia ly , Biog. Dis i inguido art ista , inven-
tor del c larinete . Nació en Le ips i ck en 
1Ü53. y m u r i ó en 1707. 
D o i i o d u d a i u e e i t c , adv. In trep ida -
mente, con denuedo. 
u c n o d n d a , d a . part. pas. de Deno-
darse . \\ adj. Decidido, \a l i entc , i n t r é -
pido, osado, animoso. 
D r u o d r t r u c , v. pron .ant . Atrever -
se, dec id irse , esforzarse , mostrarse 
i n t r é p i d o . 
B e n o m i i m c i » ! ! . s. í . Xcçton de de-
nominar ó su efecto. II T í t u l o , n o m b r e , 
d e s i g n a c i ó n que se hace de una perso-
na ó de una c o s a , por medio de un 
nombre. 
« e n o m í ( i n d a m e n t e , adv. Por el 
nombre de cada uno, ó de cada cosa, j) 
("on d e n o m i n a c i ó n . 
O e u o m f n a d o , d a . part. pas. de De-
nominar. i| Ar i t . Cal i f icación que se da 
al numero concreto. Suele usarse co-
mo s. m . 
D c n o m l n n d o r , r » . s. E l que deno-
mina . (I s. m. ant. E l n ú m e r o que en 
los quebrados designa las partes en 
que se ha dividido la u n i d a d y no u n 
entero, como dice la Academia , l a c u a l 
hasta en a r i t m é t i c a ha de tener el don 
de e r r a r . 6 varas y dos tercios s e r í a n 
10 varas , s e g ú n la cuenia de tan i lus -
trada c o r p o r a c i ó n , porque no s e r í a n 6 
y dos tercios de u n a , sin6 6 y dos ter -
cios de las 6, que es el entero. 
D e n o m i n a i ' , v. a. Designar con el 
nombre, con el t í t u l o , nombrar. || Dar 
nombre. 
n c n o i n l i m r s c , v. pron. Nombrar-
se, l lamarse, ser denominado. 
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n c u o m l t m t i r o , v a . a d j . Que deno-
mina; que sirve para denominar . )\ D e -
nominat ivo d e r i v a d o ; en la lengua 
hebrea es el derivado que se forma de 
otro y no de un verbo. 
D c ' t i o s t n b l c , ad j . ant . V . V i x o p e -
BABLE. 
D e n o s t a d a , s. f. ant. V . I N J C R U , 
A f r e n t a . 
D e n o w t a d a m c n t c , adv. I g n o m i -
niosamente, in jur iosamente; afrento-
samente. 11 r.on denuestos. 
» r not a d o r , r a . E l que i n j u r i a , i n -
s u l t a , agravia á otro de palabra . 
D e o o N t a m l e u t o , s. m. ant, V . De -
nues to -
M e n o H l a r , v , a . I n j u r i a r , agraviar , 
u l t r a j a r , insultar de palabra, llenar á 
uno de denuestos. 
i » e i t o * t « i - « e , v. pron. In jur iarse 
mutuamente , ultrajarse unos á otros. 
D e n o s t o i t u t i i c n t e , adv. ant . V . De -
KOSTADA MENTE. 
D e n o t a c i ó n , s. f. A c c i ó n de deno-
tar , de s e ñ a l a r ; i n d i c a c i ó n , designa-
c i ó n . 
D e n o t a d o , d a . part . pas . de D e -
notar. 
D e n o t a r , v. a. Des ignar , s e ñ a l a r , 
indicar. j | M a r c a r , anunc iar , ¡j S ignif i -
c a r , dar á entender. ¡! A d v e r t i r . 
D v i i o t a r M c , v, pron. Designarse , 
ser indicado. * 
n u - i n í t o t i v o , v a . ad j . Que denota, 
que s e ñ a l a , que i n d i c a , que significa. 
D e n s a m e n t e , adv. De u n modo 
denso, compai io , espeso. 
D e n e a r , v. a. ant. V . C o n d e n s a r , 
O p r i m i r . 
D c i i M i d n d , s. f. Cual idad de lo que 
es denso, compacto, un ido , condensa-
do. II F i g . Oscuridad, embrollo, confu-
sion. II F i s . Cant idad de m a i e r i « que 
contiene un cuerpo bajo un volumen 
dado. 
D e n s í l l o r o , r a . ad j . Bot. Que t i e -
ne llores apretadas las unas contra las 
otras. 
D c n M i f a l i n d o , d a . ad j . Bot . Que 
tiene hojas numerosas y apretadas. 
D c u M l r o H t r o . t r a . ad j . Orni t . Que 
Jicfic* cl pico muy fuerle y muy duro. 
Dei iAiMimo, m a . ad j . sup. á e d e n s o . 
Dt-iiNo, s u . adj . E s p e s o , compacto 
condensado, coagulado; que tiene m u -
cha cantidad de materia en poco volu-
men, [f Apretado, unido,oprimido, cer-
rado, a p i ñ a d o , g r u e s o . 
D c n u u n o , adv. ant . V , J u n t a -
mente . 
D o n t n d a m e u t e , adv. de mod. Con 
dieriK-s, de una manera dentada. 
D e n t a d a , d ü . adj . Que tiene d i e n -
tes, que e s t á guarnecido de dientes ó 
: dientucillos por t é n u e s que s é a n . || 
j Frs ioneado á manera de dientes. || 
l Hist . nat. Que tiene ó r g a n o s con d i c n -
j l e s . ó puas ã manera de dientes. |] 
! Anat . E p í t e t o dado á varios m ú s c u l o s 
! por l enn inarse sus bordes con a p é n -
i dices eximios en forma de dientes. || 
j Blas . E s c u d o dentado, el que tiene el 
I borde con dicntecil los semejantes á los 
i que se emplean en arqui tectura , u 
i N u m i s m . M e d u l l a s dentadas; meda-
• Has consulares de plata y de bronce de 
I los reyes de S i r i a , cuyo borde e s t á á 
modo de s ierra . l| B o t / s . f. p l . D e n t a -
: da*; tr ibu de plantas que contiene las 
j que tienen pliegues sobresalientes en 
i el dorso. \\ s. m. E n g r a n a j e , encaje de 
j unas ruedas dentadas en otras. 
I D e n t a d u r a , s. f. Conjunto d e m u e -
las, colmil losydientes . ]| Orden , dispo-
s i c i ó n que siguen los dientes en su co-
l o c a c i ó n . Ü Serie de dientes ar l i f i c ía tcs 
(•alocados todos en una misma pieza, 
para fijarlos en la boca, ít falta de los 
naturales . 
D e n t a d u r t t a , s. f- d i m . de denta -
d u r a . 
D c n ' . n s r n , s. f. Patol . V . O d o n t a l -
g ia . II C i r . V . G a t i l l o . 
D e n t a l , s. m. E l palo donde se e n -
caja la reja del arado. || Cada u n a de 
las piedras ó hierros de los trillos que 
sirven para cortar la paja. |¡ Mol. G é -
nero de conchas s i m é t r i c a s , tubulo-
sas , c ó n i c a s , comunmente arqueadas 
en stt longitud, y quese dividen en dos 
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especies muy dist intas . !¡ adj . Pertene-
ciente á los d i e n t e s - | ¡ G r a m . Que se 
pronuncia con los dientes , hablando 
de ciertas consonantes que no pueden 
pronunciarse sin que la lengua toque 
á los dientes . ¡| F i l o l . Ca l i í ioac ion de 
las consanantes de tercer orden en el 
alfabeto griego, del cuarto en el Sans-
cr i t , del quinto en el h e b r á i c o . 
D e n t n t U a , S. f. Mol. Nombre dado 
á los dentales f ó s i l e s . Se e n c u é n t r a n 
en los terrenos terciarios, desde donde 
se c ó r r e n hasta los de t r a n s i c i ó n . 
D e n t a r , v . a . Poner, hacer dientes 
á alguna c o s a , como á una rueda , á 
una s i erra , etc. H v. n. E c h a r dientes, 
endentecer. 
D e n t a r l a , s. f. Bot , G é n e r o d e l a 
famil ia de las i r u c í f e r a s , i r i b ú de las 
a r a b í d e a s , que comprende yerbas vi . 
vaees 6 pubescentes, y cuyas l lores 
son grandes , b lancas , amari l las o pur-
pur inas dispuestas en racimo termi-
nal; las hojas son alternas. || Mol . V . 
D e n t a l . 
D e n t a r l o , r í a . adj . Pcrtenec ienlc , 
concerniente á los dientes. H Anat . C a -
n a l t s ó conductos dentar io s ; canales 
huesosos que dan paso á los vasos y 
nervios dentarios. 
D e n tu to, Biog. V . C u r i o y S i c i n i o . 
D e n t e a d a , adj . f. Blas . Dicese de 
la bordadura de los escudos que no 
tiene mas campo que unos t r i á n g u l o s 
tangentes por uno de sus lados al mis -
mo borde. 
D e o t e c e r , v. n . ant. V . E n d e n t e -
c e r . 
D e n t c c l l l o , s. m. d i m . de diente. 
D é n t e l a , s. f. B o t . G é n e r o de-la fa-
mi l ia de las r u b i á c e a s , que comprende 
plantas anuas y trepadoras, y cuyo 
tipo es [a d é n t e l a trepadora de las lagu-
nas de la lndia y de la Ocenia tropical . 
D e n t e l a d o , d n . adj . Que tiene d ien-
tes; que e s l á en forma de dientes. 
D e n t e l a r i a , s.f. Bo l . P lanta h e r -
b á c e a , que se emplea para el c á n c e r y 
dolor de muelas . 
D c i i t e l e t e . s . m. A r q . Cuadrado 
sobre el cual se t i l lan los adornos l l a -
mados d e n t í c u l o s . 
D e n t c i i n , Geog. é H i s t . Ducado de 
F r a n c i a , que se estendia á lo largo del 
Dise y del Sena, y estaba limitado por 
el O c é a n o . F u é fundado d e s p u é s de la 
muerte de Cariberto . 
D e n t e l l a d a , s. f. Golpe dado con 
las qui jadas , m o v i é n d o l a s con fuer?.», 
de modo que los dientes de abajo c h ó -
quen en seco con los de arr iba . E l r u i -
do que este golpeproduce; c a s l a ñ a t e o . 
II Mordedura, h E l bocado que se a r r a n -
ca con los dientes de un solo golpe. |¡ 
L a herida causada por los dientes en la 
parle donde m u é r d e n . |j Blas . V . D e n -
t a d o , f! loe. adv. Á dentel ladas; á bo-
cados, á mordeduras fuertes y parc ia -
les. ]| P r a s . D a r 6 s a c u d i r dente l ladas; 
dar malas razones, dar coces, decir bar-
baridades. 
D e n t e l l a d o , d a . part. pas. de Den -
tellar. || adj . Que tiene dientes, que 
tiene forma de dientes. ¡1 Herido á den-
telladas 6 con los dientes. || Blas . D í c e -
se de la banda,faja y bordadura, c u a n -
do sus cortes f ó r m a n unos menudos 
dientes de s ierra . ¡¡ s. m. A r q . Dente-
l lado voladizo; fábrica voladiza de s i -
l l er ía , hecha de modo que las hi ladas 
van pasando mas la l ínea del muro ú 
medida que e s t á n mas arr iba . 
D e n t e l l a r , v. n. Pegar dientes con 
dientes, cuando se tiembla de frio ó de 
miedo. II v. a. V. D e n t e l l e a r . 
D e n t e l l e a d o , d a . part. pas. de 
Dentellear. 
D e n t e l l e a r , v. a. Mortfer á dente-
l l a d a s . á bocados. H C lavar los dientes 
enalgo con firmeza. 
D e n t e l l ó n , s. m. A r q . Moldura en 
forma de dientes que se pone debajo de 
la corona de las cornisas d ó r i c a s y co-
r i n t i a s . = Pieza parecida à un diente 
grande q u e s e suele echar en las cer~ 
raduras m a e s t r a s . = O b r a de escul tu-
ra dentel lada. I! Mar . Resalte c u a d r a n -
gu larque se fórma á una pieza en la 
cara que debe unir con otra . 
D e n t e r , s. m. Ict iol . G é n e r o de a-
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cantop ie i ig ios , que comprende unos 
peces cuyosdientes son c ó n i c o s , fcaaia 
por el costado de las m a n d í b u l a s ; * : • 
D e n t e r a , s. f. S e n s a c i ó n desagra-
dable que se esperimenta en los dientes 
y e n c í a s con el ruido de ciertos roces, 
como la acc ión de mascar frutas v e r -
des y agrias , el frotamiento de u n me-
tal con otro ó en la piedra etc. || F i g . E n -
vidia . anlojo, deseo. { ¡ D a r dentera ; 
dar vehementesdeseos de una c o s a q u e 
se ve 6 se huele; esci lar el apetito. 
D e n t e z u e l o , s. m. d i m . de diente. 
D e n t i c e l a , s. f. Bot , Género de b a -
d i a n a s , inmediato á las f r a g i l a r í n e a s . 
D i ' n t i c i d o , d a . adj . B o l . E p í t e t o que 
se da á las semil las de las plantas, 
cuando los dientes, antes cerrados, se 
á b r e n para producir una abertura en el 
v é r t i c e del pericarpo, que f o r m á b a n por 
su reunion. 
D e n t i c i ó n , s. f. A c c i ó n .de e n d e n -
tecer, {i T iempo en' que se é c h a n los 
dientes. |j Conjunto de lodos los f e n ó -
menos de f o r m a c i ó n , crecimiento y sa -
lida de los dientes. 
D c n t i c o l o , l a . a d j . E n t o m . Que tie-
ne el cuello ó corselete dentelado. 
n e n t i c ò r u e o , u e a . adj . E n t o m . 
Que tiene las antenas ó cuernos denta -
dos. 
D e n t l c o r n t o , n í a . V . D b n t i c ó r -
NEO. 
D c n t l c r u r o , r a . s d j . E n t o m . Que 
tiene muslos dentados ó á s p e r o s por 
la parte e s t e r i o r . = s. m. p l . D e n t i c r u -
ros; s e c c i ó n de la familia de los b r a -
quc l i i ros . que contiene Jos c o l e ó p t e r o s 
cuyas patas anteriores son dentadas ó 
espinosas. 
D e n t l c n l n d o , d a . adj . V . D e n t a d o . 
II B l a s . E p í t e t o de ciertas piezas del 
escudo que e s t á n dentelodas al rede-
dor. 
D e n t l e n l a r , adj . Que tiene forma 
de dientes. 
D e n t í c u l o , s. m. A r q . Molduro ó 
adorno en forma de dientes, que se po-
ne en las c o l u m n a s . ^ M i e m b r o c u a d r a -
do de cornisa , en el cual se entalla la 
moldura del mismo nombre. 
D e n t i f o r m e , a d j . Hist . nat . Que t ie-
ne figura de diente. 
D e n t l l i a , Geog. P a í s de Á f r i c a , en 
la Senegambia. Su cap. es Benisaray . 
D e n t i p e d o , d a . ad j . E n t o m . De 
ptés dentados , ó con dientes en tos 
pies . 
D c i s t i p o r o , r a . ad j . E n t o m . Que 
tiene en las. patas dientes 6 espinas 
a n á l o g a s á ellos. 
D c n t l r o M t r o , t r a . ad j . Zoo l . De 
pico dentado. II Dent iros tros , s. m . 
pl . Orn i t . F a m i l i a de aves del ó r d e n de 
los gorriones. 
D e n t i N t a , s. E l qoe tiene por oficio 
ó arte l impiar la dentadura, sacar dien-
tes y muelas, acomodarlos postizos y 
todolo conceniiente al aseo, pulcr i tud 
y salubridad de la boca. 
D e n t l r a n o , n a . ad j . E p í t e t o ap l i ca -
do al caballo que tiene los dientes muy 
largos, anchos y claros. 
D e n t o l a b i a l , adj . Cal i f icación dada 
por algunos g r a m á t i c o s á las conso-
nantes que se fórman por la i m p o s i c i ó n 
de los dientes superiores ó de arriba 
sobre el labio inferior; como la V v 
la F . 
D e n t o n , n o . adj . D í c e s e vulgar-
mente, asi de las personas, como de los 
animales que t i é n e n dientes mas l a r -
gos de lo regular . H s. m . Ict iol . Pez 
m a r í t i m o , sumamente a m í l o g o a ! b e s u -
go, con (a boca mas chica , el cuerpo 
variado de colores, y en la m a n d í b u l a 
superior dos dientes hacia fuera , de 
donde le viene el nombre. |1 p l . G e r m . 
V . T e n a z a s . 
D e n t o r n o , adv. de mod. ant. V . 
D f x r e d e d o r . 
D e n t r o m b o s , pron. C o n t r a c c i ó n de 
las palabras de entre ambos. V . es-
tos. 
D c n t r i f l e o , c: \ . adj . Que sirve para 
frotar los dientes. D í c e s e de varios me-
dicamentos en forma de polvos ó de 
opiata, que se e m p i é a n para l impiar el 
esmalte de los dientes. 
D e n t r o , adv. de lug, I n c l u s o ó c o n -
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tenido ene! objeto de que se trata, á 
que se refiere olro, etc. v. g. Dentro de 
{a p l a z a , de l a c i u d a d , de l a iq les ia; 
esto es: en el inleri<ir,depuertasaden-
tro. [| adv. de tiem. Signilica lo mismo, 
con relación á tiempo; que una cosa 
está incluida en otra hasta ciertos lí-
fnites, por algunos plazos etc. v. g. 
Dentro de u n mes, d e u n a ñ o , de u n 
siglo. \\ De dentro , mod. adv. ant. Á 
dentro, por dentro. (\cad.) || V. A d e n -
t r o , ¡j Fig. D e n t r o á fuera; una cosa ú 
otra, un partido ú olro etc. cumunmen- [ 
le en casos de indecision, ó cuando al-
guien se encuentra irresoluto y perple-
jo sobre lo que debe hacer. 
Deutroti-aei-, v. a. ant. Meter ó in-
troducir alguna cosa. (AcadJ 
Dc:itii<!<>, da. adj. De dientes dis- | 
formes, descomunales ó desproporcio-
nados. 
nennrinclon, s. f. Anat. La acción 
y efecto de quitar à una parte su cu-
bierta natural. 
De ti uc do, s. m. I5rio, esfucr/o, ar-
rojo, valor, intrepidez, aliento, espíri 
Mi, ánimo, resolución, bravura, coraje, 
bizarria, serenidad impertérrita etc. 
ncini<-Kto. s- m. Baldón, imprope-
rio, dicterio, insulto, afrenta i'i injuria 
de palabra. I| ant. Tacba, reparo, obje-
ción; segun la Acad. 
llcnusicl:). s. f. Acción ycfecio de 
denunciar. |¡ V . D k l a c i o x . 
Dcmmclttl i lc, adj. Que se puede 
denunciar, susceptible de ser denun-
ciado. 
Itcmiticinciftii, s. f. V . DENrsciA. 
|J For. Acusación ó delación. 
K»i-Eiiinciad:), t in. part, pas.de De-
nunciar. Sustamívase en ambas ter-
minaciones, como a c u s a d a . 
Dcmi»cíit<i<»i-, i'it. s. El que denun-
cia. I] adj. denuncia. 
DeinnicSiimleaito, s. m. ant. V. 
DENUNCIACION. 
DcMunciantc, part. a. de Denun-
ciar. 
Demmclur, v. a. Noticiar, avisar 
alguna cosa, pronosticar algo. (Acad.j 
L".n esta acepción de f r o n o s l i c a r son 
mas usados a n u n c i a r y e n u n c i a r . V, 
estos. ]| Descubrir, revelar, poner en 
conocimiento de alguno cosas sccrelas 
que por lo común, le iiHcrcsa conocer. 
Dícese especialmente de los planes y 
oíros casos que se comunican á las au-
toridades etc V. D e i . a t a h . i| rromul-
gar, publicar solcmnemenle alguna 
cosa, ¡j For. Dar parte ¡y)i' olicio ala 
autoridad, de algún daño hedió, con 
designación del culpable ó sin ella. 
(Acad;. 
Wemi ti ciarse, v. pron. Delatarse á 
si mismo, ó muluamcnle. j) Ser denun-
ciado. 
Demuncintlvo, n a . adj. Que denun-
cia. 
Dcimnciatorio, r ía. adj. Concer-
niente; perteneciente 6 relativo á la 
denunciación; como-, a l e g a c i ó n d e n u n -
c i a t o r i a etc. 
Denuncio, s. m. ant. V . D e s u s c i a 
i3 D e n u n c i a c i ó n . 
Oemi i í c , Gcog. A!d. con 20ve_c. en 
la prov. de Lugo, diiic de Mondouedo. 
Denuy, Geog. Aid. con -23 vec. en 
la prov. de Huesca, diúe. de Lérida. 
Df-Binr, v. a. anl. Tener por dig-
no. Usábase también como recíproco. 
fAcad.; 
D c o d á c t l l o . la. adj. Ornit. Que tie-
ne los dedos divididos.^Deoiíáciiíos. 
s. m. pl. Sección de pújaros del orden 
de los gorriones. 
DeodalUa, s. f. Miner. Variedad de 
feldspato. 
D e o g r á c i a s , s. m. Salutación lati-
na, de Licmpoinmcmoriai vulgarizada, 
que se suele usar al entraren alguna 
casa preguntando, y en algunos otros 
casos por el estilo. j| Con su deotjra-
c ias , espr. que denota e! semblante y 
ademan devoto y remiso conque algu-
no se presenta para ganar la estima-
ción y confianza del que puede favore-
cer. (Acad). 
• í e o u t o i o s i a , s. f. Ciencia de lo que 
es justo y conveniente, ó tratado de 
Jos deberes. 
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SíJíOíiioiúgico. ca . adj. Goncer- , 
niente ó relativo á la deontologia 
- Eli-opere" lad o, da. adj. Bol. Des- i 
provisto de opérculos. 
Wcparado. da. part, pas, de Depa-
rar y Depararse. 
Deparar, v. a. Suministrar, propor-
cionar, ofrecer, poner delante, á la vis-
ta, á la mano, presentar alguna cosa ó 
persona etc. 
De pararse, v. pron. Úsase imper-
sonalmente en algunas fras., por ejem-
plo: depararse u n a o c a s i ó n ele. [| Ser 
deparado. 
departamental , adj. Concernien-
te, peí lenecienle ó relativo al departa-
mento, propio de él. 
iPopartnnieiiio. s. m. Distrito, de-
marcación, término áque se eslicndc 
la jurisdicción ó iirunlu de cada capi-
lan general ó inleiuiente de marina. ¡¡ 
por est. Nombre que se da á diferentes 
subdivisiones de territorio, edilicio, 
negociado, sección etc. segun la varie-
dsi'l de. casos dables en un lenguaje 
familiar análogo, jj Gcog. é Uist. Nom-
bre dndo desde 1790 á las principales 
secciones politicas del territorio fran-
cés, que reemplazaron á las antiguas 
provim-ias. || Mar. Ll distrito de la cos-
ta á que se cstiend11 la jurisdicción ó 
mando de cada capitán ó comandante 
general é inteiideiue de marina. ¡] La 
capital de este distrito. 
Doi>ai'(i4li:iue:ite, adv. de mod. 
ant. Distintamente, separadamente y 
á cada uno en particular. 
C5i [»;ii tíd(ir. m . s. El que departe. 
]¡ adj. (hie departe. 
iK'[íai tiamenJo, s.tn.ant.Division, 
separación. |1 Acción y efecto de depar-
tir. II ant. V. DtFiíHENCiA. [1 ant. Ajus-
te convenio, arreglo. [¡ Dispula: porfía, 
querella. || ant. Demanda, pleito, liti-
gio. ¡I ant. V. D h m a r c a c i o n . 
i lepart lcnte , part. a. de Departir. 
Que departe. 
Departir, v. n. Hablar, conversar, 
conferenciar,conferir, razonar, platicar 
entre dos ó varios, entre pocos ó mu-
chos || ant. V. a l t k k c a h . ¡| Cuestionar, 
debatir, discutir. [I ant. V. M e d i a r . || 
v. a. anl. Separar, segregar, fraccio-
nar, desunir, dividir ó distribuir en 
partes alguna cosa, j] anl. V. R e p a r -
rirt. Liiseñar. es[dicar. || ant. Diferen-
ciar, distinguir. i¡ anl. Ju/gar, pensar; 
meditar, reÍle\ionar; escogitar, discur-
rir etc. según los varios casos en que se 
encuentra usado, [j anl.V.DoiAuCAit. || 
anl. Impedir, estorbar, obstaculizar, 
ubsiar etc. 
Depart ir le , v. impers. Conversar-
se acerca de algo, j] v. pron. ant. Sepa-
rarse ó desunirse las panes de algún 
todo etc. 
Uepaupcrado, da. part. pas. de 
Depauperar. 
D e p a u p e r a r ^ , a. V. EMFORHECER. 
¡| Med. Debilitar, estenuar. (Acad). 
Depatiperarse, v. pron. V. F.MPO-
b h e c e r s e . ![ Debilitarse, ¡t Pordepau-
perado, 
D é p e a , s. f. Bot. Genero de plantas, 
de la familia de las rubiáceas, tribu de 
las cofeáceas espermacóceas, cuyo lipo 
es un arbusto indígena de Méjico. 
» c pen de ii cia, S. f. Acción y efecto 
de depender. II Subordinación, suje-
ción, reconocimiento á airo mayor po-
der d autoridad etc. i¡ líelacion de pa-
rentesco ó amistad. (Acad./ 1| Negocio, 
asunto, encargo, agencia, quehacer, 
atención, cuidado etc. 
He pe Bidente, anl. V, Dependiente . 
Depender, v. n. Estar mas ó me-
nos sujeto á otro en la escala social, 
gerárquica, reguladora de las condi-
ciones respectivas, con vínculos mora-
les mas ó menos estrechos, mas ó me-
nos frangibles. I¡ Tener subordinación 
á alguna cosa; venir, datar, emanar de 
ella como de su principio; eslar conexa 
una cosa con otra, ó seguirse á ella 6 
de ella etc. |] Fras. Depender áe alguno; 
necesitar de su auxilio ó protección 
etc. Vivir á sus espensas ele. 
Depend lente, part. pres. de Depen-
der. Que depende. ¡| s. ra. El que sir-
ve á otro, ó está subordinado à su au-
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toridad ele. \\ Com. V . Mancebo . \\ por . 
est. V . S l b d i t o . 
Dcpendientemente, adv.de mod. 
Con ó por dependencia; de una mane- 1 
ra dependiente. 
D e p i l a c i ó n , s. f. V. A l o p e c i a . 
Depilatorio , r ía. adj. Que pela, 
que liace caer ef pelo. s. m. Med. || Re-
medio que determina la caida del pelo. 
Deplccion. s. f. Med. Acción y efec-
to de vaciar ó disminuir la masa de los 
líquidos del cuerpo. 
Dep le t ívo , va. adj. Med, Que pro-
duce dcnlecion. 
Deplorable, adj. Lamentable, sen-
sible, lastimoso, que se debe ó se pue-
de deplorar. || Desgraciado, infeliz, ca-
si falto de posible remedio etc. como 
ei desl ino ó l a suerte funesta de a l g u -
no. II Miserable, horrible, espantoso, 
trájico, infausto ele. segun e¡ caso. 
DeplnraEilcniente, adv. de mod. 
Con deploracion, de una manera de-
plorable, ll Lastimosamente; misera-
blemente etc. 
Deploracloai, s. f. Acción y efecto 
de deplorar. 
Deploradamentc, anl. V. DEPLO-
RAIILEMEXTK. 
Deplorado, da. part. pas. de De-
plorar 
Deplorador , r a . adj. Que de 
plora. 
Deploroinlento, s. m. V . D e f l o -
r a c i ó n . 
Eíeplorantc , part. a. de Deplorar. 
Que deplora. 
Deplorar, v. a. Sentir mucho al-
guna cosa; dolerse, lastimarse, apesa-
dumbrarse vivamente por algo; com-
padecerse de alguno. (I ant. V. L L o -
rar. 
Deplorarse, V. pron. Ser deplora-
do. Usase como impersonal, ó en ter-
cera persona. 
neplnratlvo, va. adj. V . D e p l o r a -
romo. • 
Deploratorlo, r í a . adj. Que tiene 
virtud de deplorar; que deplora. 
Deponente, part. a. de Deponer. 
Que depone. || Gram. V. V e r b o , ¡f s. m. 
El que hace una deposición ó manifes-
tación, e] declarante, el testigo etc. 
SIeponer, v. a. Dejar, separar, ale-
jar, apartar, desprender de si alguna 
cosa; desecharla, rechazarla, no ijue-
rcrla, renunciar d ella ele. !( Destituir, 
desposeer, desemplear, deshonorar, 
privar de cargo, de dignidad à cosa 
análoga que se tenía. ¡| For. Declarar 
jurídicamente alguna cosa. II Aürmar, 
aseverar, atesliguar ó sostener algo, 
aunque no sea en juicio ni en circuns-
tancia parecida: así se dice: fulano de-
pone f/uc ha visto ú o í d o esto ó aque-
Uo. ¡¡ Descargar, exonerar, ó evacuar 
el vientre. (I Bajar ó quitar una cosa 
de! lugar en que está. (Acad.) jj anl. 
Poner ó depositar. ¡; Olvidar. ¡¡ Pospo-
ner. 
Deponerse, v. pron. Ser depuesto. 
Deponiiile, adj. Susceptible de ser 
depuesto. 
Depopnlaelon, s. f. ant. V . Despo-
ui-acion. (j Fig. ant. Desolación, tala y 
destrucción de los campos v poblados. 
fAcad.) 
De pop ida do, da. part. pas. de Dc-
popitlar. 
Dcpopulailor, r a . ant. V . Despo-
r l a d o r . |] s. m. El que hace estragos 
en ios campos. í.Vcad.} 
DepopnLtiuEeuto, ant. V - D e s p o -
h í . a m i e n t o . 
Bepopnlar, ant. V . D e s p o b l a r . 
l9e->»piiiHi-se, ant. V . D e s p o r i . a k s e . 
Depor tac ión , s. f. Acción y efecto 
de deportar.' || Destierro ó confinamien-
to á isla remola. 
Deportado, da. part. pas. de De-
portar. 
Deportador, r a . s. y adj. Que de-
porta. 
Meportamtento, S. m. V . DEPOR-
TACION". 
Deportar, v. a. Confinar, estrañar, 
condenar al ostracismo, desterrar á al-
guno, por lo común á íejana isla ú olro 
punto de escasa comunicación etc. Es-
ta durísima pena, vigente en algunos 
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Estados para dilitos politicos, fué i„ 
troducida y usada por los romanos !ñ 
castigo de enmenes atroces, v por t \ h 
perdía el deportado lodos los derecS 
de ciudadano romano. * 
Deportarse, v. pron. Ser deporta 
do. La Acad. leda dos «cepeion« "Jñ 
clase de reciproco, que trasladam!,* I 
emUumaeion. = «Descausar, renoJp 
hacer mansión.» |¡ ant. V. Dtvit» 
t í r s e . » R~ 
Deporte, s. m. Recreación, nasa 
tiempo, placer, diversion. {'Acad.) 
Dcpai-tí»*!., sa. adj. anl. V . Diveh 
Tino, segun la Acad. 
Deyo» , adv. de liem. ant. V . Des-
PUlíS. 
Reposante, parí. a. de Deposar 
Que deposa. 
Wepowar, ant, V . Deponer . 
Depos ic ión . $. f. Acción y efecto 
de deponer, il For. Decía racionque ju-
ndirameiite se recibe al reo ó testigo 
que depone en algún asunto judicial, ij 
Esposicion. manifestación ó declara-
ción que se hace de alguna cosa. |j 
Destitución, exoneración, privación de 
empleo: degradación de dignidad etc. 
|i Evacuación del vicnire. jfecíeiiájti-
m; privación de olicio y beneficio para 
siempre, con relencion'dei cánonyfue-
ro; es un castigo medio entre la'sus-
pension y la degradación. || Fisiol. V. 
D e f e c a c i ó n . || Cir. V . D e p r k s i o n . 
Depositado, da. pari. [ias. de De-
posita r. 
Dcposltador. ra . S. El que depo-
sita. || adj. Que dcposíia. 
Depositante, part. a. de Deposi-
tar. Que deposita. Usase como s. m. 
Bneposidir. v. a. Poner bajo la cus-
todia ti guarda de persona abonada al-
gunos bienes ó alhajas, con la obliga-
ción de responder de ellos cuando se 
le pidan etc. j| Entregar, confiar á otro 
alguna cosa amigablemente y sobre sa 
palabra. || I'ouer toda su confianza en 
determinado sugeio. || Colocar alguna 
persona en lusar donde, garantida j á 
cubierto, pueda libremente manifestar 
su voluntad, habiéndola sacado el jaez 
competente de la parte donde se temía 
i que le hiciesen violencia; lo cual, cuan-
do se refiere principalmente á hijas de 
familia que desóan casarse sin haber 
obtenido el consenlimieiHo de sus pa-
dres ó tutores, se significa en varías 
prov. con la loe. fam., s a c a r manifes* 
ta / la . ¡I Encerrar, contener. .'Acad.JH 
hablando de cadáveres, colocarlos in-
lennamenle en un paraje sagrado, has-
. la que se les dé sepultura. || Fig. En-
comendar, confiai- a otro alguna cosa, 
como la fama, la opinion etc. 
EtepoNiíai-Mo, v. pron. Ser depo-
sitado. 
D e p o s i t a r í a , s. f. E l sitio, edificio, 
local ó paraje en que se hácen los de-
pósitos. II general; oficio ó empleo pú-
blico que suele haber en algunas ciu-
I dades y villas, que tiénen en custodia 
; los caudales de menores, redenciones 
; de censos ele. que se depositan en ar-
cas. (Acad.^ 
Depositarlo, r ia . adj. fig. Que con-
tiene, guarda, custodia, cobija ó en-
cierra alguna cosa, objelos dados. || s. 
La persona en quien se deposita, ó á 
quien se entrega bajo su responsabili-
dad, alguna cosa. |[ El que anualmente 
se nombra en todos los lugares donde 
hay pósito, para que reciba y custodie 
los granos y caudales de él, llevando 
! cuenta y razón de su entrada y salida, 
i ¡| general; el que ejerce el cargo ú ofi-
\ cio de la depositaría general. || adj. 
Perteneciente ó relativo a¡ depósito. 
Depós i to , s. m. E! acto y efeclo áe 
depositar, ¡i La cosa depositada. f| El 
lugar ó paraje destinado para custo-
diar los depósitos, jj de aguas; el pun-
I lo, local ó silio en que se recogen, pa-
I «'distribuirlas á varias partes. H por 
! est. Cualquier cavidad, hueco, foco ó 
• cosa análoga, en que se contiene algp-
j na sustancia, materia, humor etc. || El 
i contrato, ajuste ó arreglo que precede 
al depósito. [| Pato!. Colección de- pos 
ú otros humores, que se fórman en 
cualquiera parte del cuerpo mas ó me-
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nos distante deí ponto en qne se veri -
ficó su s e c r e c i ó n ó s e p a r a c i o n . ~ \ . Se -
u ihento . !l Mod. adv. E n d e p ó s i t o ; en 
ó con calidad de reintegro. In ter ina -
mente. Á i n t e r é s . 
Depowt, inus . V . Despuhs. 
D e p r a v a c i ó n , s. f. A c c i ó n y efecto 
de depravar ó depravarse . || C o r r u p -
c ión , perversion, desorden, vicio, es -
trago ele. de alguna cosa. 
D e p r a v a d a m e n t e i 3^v> de mod. 
O n d e p r a v a c i ó n , de una manera d c -
p i a v a J a . H Malvadamente, con mal i -
cia ó perversidad etc. 
n e p r a v a d Í H l m o . m a . SUp. de de-
pravado . 
D e p r a v a d o , d a . adj . Corrompido, 
pervertido, demasiadamenle viciado 
en las costumbres etc. II part, pas, de 
Depravar y Depravarse. 
U<-prava<lor , r a . S. E l que depra-
va, ¡i adj. Que deprava. 
D e p r a v a m í e n te , S. m. V. D e p r a -
va Ct'IN. 
De iM-nvante , part. a. de Depravar. 
Que deprava. 
D e p r a v a r , v. a. Corromper, vic iar , 
míi lcar, adulterar alfiuna cosa. {) P e r -
verdr . malvar , estragar las c o s l u m -
bres etc. 
D e p r a v a r l e , v. pron. Hacerse ó 
volverse malo. || Ser puesto en estado 
de perversion ó c o r r u p c i ó n moral. 
D c p r a v a t i v o , v a . adj. Que depra-
va ó es propio para depravar. 
o c p r c c n c l o n , s. f. Acc ión y efecto 
de deprecar, jj Ruego , s ú p l i c a , peti-
( ion . plegaria. 
» e j i r e c a d a m e n t e , adv. de mod. 
C.»\i d e p r e c a c i ó n , de una manera de-
precada. 
D e p r e c a d o , d a . par i . p i s . de D e -
precar. 
D e p r e c a d o r , r a . s. K¡ que depre-
ca, !] adj, Quedcpreea. 
D c p r c c u n i i e i t t o , S. m. V. Depbe-
c.acios. 
D e p r e c a n t e , part. a . de Deprecar. 
Que depreca, 
W e p r e c a n t c m e i i t e , adv. de mod. 
De una manera deprecante ó s u p l i -
cante. 
m - p r e c a r , v. a . R o p a r , ped ir , i m -
plorar , invocar , suplicar elicazmenle, 
(on la mayor instancia etc. 
D e p r e c a r s e , Y. pron. Ser depreca-
do, n instarse ó suplicarse m u t u a -
menie . 
u r p r e c n t l v o , v a . adj . Que depre-
ca, ó es propio para deprecar. H Perte-
neciente, concernteuie á ruego ó s ú -
plica, 
« e p r e e a t a r l o , r i a . V . D e p r e c a -
t i v o . 
D e p r e c e o s , m. pl. ant. Derechos. 
;\('fl(i.' ü ant. V . I'RECr.s. 
D r p t - e d a e l o n , s. f. D e f r a u d a c i ó n , 
m a l v e r s a c i ó n , d i l a p i d a c i ó n de cauda-
les, i m c r e s e s ' ó l» ienes , principalmente 
por atjuellos que es tábnn encargados 
de su adminis iracion ó custodia, desu 
r e p r o d u c c i ó n ó fomento. L a Acad. no 
reconoce d e p r e d a c i ó n posible. 
D e p r e d a d o , d a . part. pas. de D e -
predar. 
D e p r e d a d o r , r a s. E l que depre-
da. J] adj. Que depreda. [| Depredado-
res , s. m. p l . Kritom. Secciones de i n -
sectos d a ñ i n o s , del orden de ¡os h i -
m e n ó p t e r o s , que ú n i c a m e n t e s irven 
para causar estrago. 
D e p r e d a n t e , part. a. de Depredar. 
Que depreda. 
D e p r e d a r , v. a. Defraudar, m a l -
versar, dilapidar fondos, bienes, c a u -
dales, rentas, intereses; consumar ó 
consentir y autorizar depredaciones. 
D e p r e d a t t v o , v a . ad j . Que depre-
da ó es propio para depredar; que lleva 
ú p r e s e n t a d carác ter de la depreda-
clon. !i Perteneciente ó relativo á la 
d e p r e d a c i ó n . 
D c p r e h e u t A o , « a . ant. V . A p r e -
hendido . 
O e p r e n d a d o r , s. m. ant. V . L a -
RROS. 
D e p r e n d e r , an! . V . A p r e n d e r . 
D e p r e s a r i o , s. m. E n ! o m . G é n e r o 
de insectos l e p i d ó p t e r o s nocturnos. 
D c p r e s t e a w d e . adj . Zoo!. De cola 
chata ó aplanada c í e . 
D e p r e a í c o l a , ad j . Zool. Que tiene 
el cuello ó e l corselete deprimido. 
D e p r e s l c o r n c , adj. Mam. Que tie-
ne cuernos deprimidos, como lo e s t á n 
en su base los del a n t í l o p e . |] E n t o m . 
De antenas chatas ó un tanto compr i -
midas y poco sal ientes . 
D e pee mío t i . s. f. Acc ión y efecto de 
deprimir. [I Abatimiento, lumiil lacion 
etc. jj C i r . E l acto de bajar la c á p s u l a 
anterior del cristal ino, en la o p e r a c i ó n 
' de laca iarata . ¡] Pato!, p o s t r a c i ó n , I a n -
guidec imienlo , d i m i n u c i ó n ó falta de 
fuerzas, que r e q u i é r e n t ó n i c o s , e s e i -
!antes ó Corroborantes. i¡ Anat . F r a c -
tura del c r á n e o con aplastamiento del 
cerebro. i| Mat. Esceso del horizonte 
racional ó verdadero , sobre el Hori-
zonte visual 6 sensible, con re lac ión al 
punto de vista del observador. l| Mar 
de topes; la d i s m i n u c i ó n dela altura ó 
del á n g u l o que forma la visual d i r t r i -
fíida al tope de otro buque , por razón 
líe lo inc l inac ión de sus palos en los 
balances etc. 
D e p r c i t f v a m e n t e , adv. de mod. 
De una manera depresiva, humil lante . 
D e p r e s i v o , v a . ad j . Que depijme 
rebaja ó humil la ó es propio para de-
pr imir . ¡¡ Humil lante , ofensivo. 
D e p r e c a r , r a . adj. Que deprime ó 
causa d e p r e s i ó n . j | Anat. M ú s c u l o de-
presor; m ú s c u l o que sirve para bajar 
la parte á que e s t á adherido. 
U e p r c n o r l o , s. m. V . M e n i n g o -
F1LAX. 
D e p r e t c r l e l o n , ant. V . P r e t e r i -
c i ó n , en el derecho c iv i l . 
D e p r l m a e i o n , s. f. A c c i ó n y efec-
to de deprimar. 
D e p r l m a d o , d a . part. pas. de De-
pr imar . 
D e p r i m a r , v. a . A g r . Despuntar las 
praderas , hacer que pazca el ganado 
çabal lar las puntas de las yerbas he -
ladas por los primeros roc íos de la 
pr imavera , para que se purgue opor-
lunatnenle. 
D r p r l m a r H c , v. p r o a . Ser depri -
mado. 
c p r l n t e n t e , part. a . de Depr imir . 
Que deprime. 
D e p r i m i d o , d a . part . pas. de D e -
pr imir y Depr imirse . || adj . Pato!. D í -
cese de las pulsaciones arter ia les , 
cuando son mas p e q u e ñ a s y menos re-
sistentes que de ordinario. 
D e p r i m i r , v. a . Humi l lar , rebajar, 
abatir , ofender, herir moralmente en 
parte sensible; como avergonzar, afren-
tar , despreciar etc. 
D e p r i m i r l e , V. pron. Rebajarse á 
s í mi sitio, ó mutuamente , humi l larse . 
Ü Ser deprimido. 
D c p r o r n n d i M , s. m . L i t u r g . c a t ó l . 
Pr imeras palabras latinas de uno de 
los salmos penitenciales de la iglesia. 
T ó m a s e por el salmo entero; y como 
I se cama en el olido de difuntos, de 
aquí la loe. fom. salo necesita u n de 
}irofundis, n a d a le f u l l a mas qua esoi 
v otras locuciones a n á l o g a s . 
D e p t f n r d , Geog. C . d e l n g l . , s i l . a l 
S. E . de L ó n d r e s , con 20.000 hab. 
D e p u e s t o , t a . part. pas. i rreg . de 
! Deponer. 
' D r p a r a b l e , adj . Susceptible de ser 
j depurado, que se puede depurar . 
I D e p u r a c i ó n , s, f. Acc ión y efecto 
j de depurar ó depurarse. \i Y . P c r i f i -
i cac ion . li Paiol . E v a c u a c i ó n purificado-
ra de la e c o n o m í a anima! , ora sea n a -
Uiralmente . ó con los recursos del a r -
te. 1¡ S e g r e g a c i ó n y p r e c i p i t a c i ó n e s -
p o n t á n e a de las p a r l í c u l a s s ó l i d a s y 
; t ú r b i d a s que o s c u i é c e n un l í q u i d o ; lo 
i cual se verilica d e j á n d o l o reposar en 
! un vaso por lo c o m ú n c i l í n d r i c o , á c u -
1 yo fondo hájan esclareciendo la masa 
i ¡ í q u i d a . que se clarifica y se traspa-
renta acto continuo por sí sola. 
D e p u r a d a n i c i i t e , adv. de mod. 
Con d e p u r a c i ó n , de una manera depu-
rada. 
D e p u r a d o , d a . part. pas. de D e p u -
r a r . 
D e p u r a d o r , r a . ad j . Que depura. 
D e p u r a m i e n t o , s. m. V . D e p u r a -
ción-. 
D e p u r a r , v . a . L i m p i a r , purificar, 
purgar de toda materia e s l r a ñ a a l g ú n 
objeto ó cosa; reducir una sustancia á 
sus mas finos quilates ele. II A p u r a r , 
i n q u i r i r , investigar has ia lo mas r e -
c ó n d i t o de u n objeto moral ; como l a 
v e r d a d , los grados de certeza etc. |] 
Acr i so lar , probar ó poner á prueba 
cual idades morales m a s ó menos sus -
ceptibles de cuestionable perfectibil i-
dad; como el va lor , l a v i r l u d . l a cons-
t a n c i a , l a l ea l tad , etc. Ij Med. pur i f i -
car la sangre, cast igar ó corregir los 
humores . ¡I Q u í m . Clarif icar un l í q u i -
do; aquilatar un metal; a lambicar una 
sustancia etc. 
D e p u r a r s e , v . p r o n . L i m p i a r s e , pu-
rificarse á sí mismo, ó mutuamente . |¡ 
Ser depurado. 
D e p u r a t i v o , v a . adj . Que depura ó 
es propio para depurar . Usase mas 
comunmente en medicina , aplicado á 
ciertos .remedios . 
D e p u r a t o r i o , r í a . B' l j . Que sirve 
para depurar. [| Patol . E p í t e t o ap l i ca -
do á ciertos males ó dolencias que se 
c r é e s irven para depurar la masa de 
la sangre, p u r g á n d o l a de los humores; 
tales son las erupciones c u t á n e a s , y o-
tras afecciones por el estilo. 
D e p u r g u d o , d n . part . pas. de D e -
purgar . 
D c p u r s a c l o n , ant. V . P u r g a c i ó n . 
D e p u r e a r , ant. V . P u r g a r y E s -
l'URCAR. 
D e p u r u a r r t e , ant . V . P c r g a r s e y 
ESPCRGARSB. 
D c p u r s a t l v o , v a . D e p a r g a t o r l o , 
r í a . V . P l RGATIVO-
D c p u t a d o , d a . part. pas. de De-
putar. !¡ s. m. ant. V . Diputado . 
D c p n t a d o r , r a . mi. y f. ant . E l que 
d i p u l a , (Acad.) 
D e p u t a r , ant . V . D i p u t a r . 
D e q u e , adv. de l iem. Desde que, 
d e s p u é s que, luego que e ic . 
D c q i i l n l a , s. f. Zool . Nombre de 
dos especies de infusorios r o t í f e r o s , 
que se ref iéren al g é n e r o digleno. 
D e r a e a n t o . s. m . E n t o m . G é n e r o 
de insectos c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , 
familia de los c u r c u l i ó n i d o s , cuyas es-
pecies habitan la T a r t a r i a , la S iber ia , 
y la Mongolia. 
D e r a d c l f l a , s. f. Reunion m o n s -
truosa de dos cuerpos que n á c e n pe-
gados por el cuello y la cabeza. 
D c r a d e l O a n o , n a . ad j . E p í t e t o 
calificativo de los monstruos que l i é -
nen dos cuerpos y una sola cabeza. 
n e r a d c l Q c o , <•«. adj . Concern ien -
te ó relativo á la dcradclfia, que p r e s e n -
ta sus caracteres disi intivoe. 
D c r a d e l f l e , H a . V . D b r a d e l f i a -
NO. 
D e raneta a d a m e n t e , a d v . d e mod. 
ant. V . D e s o r d e n a d a m e n t e y D e r -
r a n c h a d a s i e n t s . (Acad. ) 
D e r a n e l M t r o , s. ra. E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s ! o n g i c ó r n e o s . , r a y o tipo 
es el d e r a n c í s t r o eleganic, originario 
de ¡a isla de Santo Domingo. 
D e r b a , s. f. E n t o m . G é n e r o de h e -
m í p l e r o s fu lgurianos , especies de in -
sectil los que se encuentran en los p a í -
ses meridionales del globo. 
D é r b e » á D é r b e n t , Geog. C . de la 
R u s i a meridional , s i l . a l X . E . de T i -
ll is con 7,000 hab. E n otro tiempo fué 
cap . del Dagbes lan. 
D e r b l o n ó Derbff fo , s. n i . I c t i o l . 
G é n e r o de pescados, cuya c la s i f i cac ión 
no e s t á determinada t o d a v í a . 
D e r b o í d e o , d e p . ad j . E n t o m . P a -
recido á la derba. =?Der l>o ídeas , s. f. 
pl . Subfamil ia de insectos h c m í p l e r o s , 
cuyo tipo es el g é n e r o derba. 
D e r b y , Geog. Condado de I n g l . , 
s i t . entre los de Y o r k . N o t i í n g h a m y 
Le ices ter . T iene I S leguas de largo y 
6 de ancho, y 237,000 hab. S u cap. es 
una c iudad del mismo nombre con 
23,600 hab . 
D e r e e t o ó D e r c e t i » , s. f. M i l . D i v i -
nidad a s i r í a , adorada en Ascalon bajo 
la forma de a n a sirena ó cosa seme-
j a n t e . 
D e r e l l o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s , famil ia de los c a r á b i c o s , 
cuyo tipo es el dercilo negro del B r a s i l . 
D o r c i l l i d a n , Biog. Genera l lacede-
monio. Mizo una e s p e d í cion al A s i a M e -
nor el a ñ o 3ít9 antes de J . C , d e r r o t ó 
á los persasy o b l i g ó al enemigo à pedir 
la paz. 
D e r c l s , s. m . A s t r o u . Nombre dado 
á la costeiacion pise is . 
D e r e e e r á l i d o a , s. tn. p l . E n t o m . 
Grupo de insectos, de la f a m í l i a de los 
l o n g i c ó r n e o s , que comprende los regios 
y los lepturios. 
D e r e c e r a , V . D e r e c b k r a . 
D e r e c h a , s. f. L a mano derecha 6 
del lado diestro, la diestra. j | Moni. E l 
conjunto de perros de caza que se s u é l -
lan s e g ú n reglas , para seguir la r e s . 
= L a v í a , pista ó camino que l l é v a o 
los mismos perros cuando siguen y a -
c ó s a n la caza. || Mod. adv. A l a dere -
c h a : bacia la mano derecha, bsc ia el 
lado, costado ó flanco derecho. E s una 
de las voces t é c n i c a s de la tác t i ca , á 
peculiares de la i n s t r u c c i ó n mi l i tar , 
aunque ostensiva á los modos f a m i l i a -
res. L o contrario de ó ¿a ü í / i i t m / í i ó rí 
l a parte s i n i e s t r a . || A las derechas, 
mod. adv. con que se espltca que a l g u -
na persona procede bien y reciamente. 
(Acad. ) Mas comunmente se dice: á 
d e r e c h a s . = Tuer tas ó derechas . V . Á 
t u e r t a s . Ü F r a s . .Yo hacer cosa á d e -
rechas ; tener don de e r r a r , obrar en to-
do sin concierto alguno, no salirle á uno 
bien cosa que emprenda c l c . = r o m í i r 
l a d e r e c h a , fras. V . A s i e n t o . f A c a d J 
= L l e v a r l a derecha; ir por la acera de 
la derecha ó corespondiente à esta m a -
no. = D a r l a derecha; ir á la derecha de 
alguno, rt l levar á otro á su d e r c c l w . = 
Mod. adv. m i l . À derecha ê i z q u i e r d a . 
V . r ó m p a n ei ittS. = E s u e t l a d e r e c h a , 
y d á b a l e con l a z u r d a , ó esa es l a d e -
r e c h a , y l a torc ida l a del c a n d i l ; refr. 
con que se moteja á los que b á c e n a l -
g ú n disparate, ó t ó m a n una cosa por 
lo contrario de lo que es, s e g ú n el d i -
cho vulgar de: a i r e v é s me las p in tas 
etc. 
D e r e c h a m e n t e , adv. de mod. V . 
E n d e r e c h u r a . || F i g . Con prudencia , 
d i s c r e c i ó n , destreza. (Acad. ) [1 D i r e c t a -
mente , á las c l a r a s . = R c c i a m e n t e , co-
mo es debido, en ó con jus t i c ia , etc. 
D e r e c h e r a , s. f. E l camino , vio, 
r u l a ó senda derecha, recto, seguida,;'! 
diferencia d é l o que toma a l g ú n r o -
deo, etc. 
D e r e c h e r o , s. m. E l oficial dest ina-
do en las oficinas p ú b l i c a s á cobrar los 
derechos. I] adj . ant. Justo , recto a r -
reglado. Ambas acepciones son de la 
A c a d . , y estamos bien d is lantcs de 
pretender se nos a l r i b ú y a n ; porque de 
la pr imera no tenemos not ic ia , pero 
de la segunda tampoco. 
D e r e c h c z , ant, V . D k h e c i i u r a , 
D e r f e e h e z a , s. f. a n l . Derechura , 
ó la calidad de lo que no e s t á torcido. 
II Derechura ó rec l i lu i l , por integridad 
ó j u s t i f i c a c i ó n . A m b a s de la A c a d . 
D c r e c h Í M l m o , ma' , sup. de dere-
cho. 
D e r e c h o , c h a . ad j . R e c t o , igual , 
uniformemente seguido, que no se tuer-
ce ni á un lado ni á otro etc. I; Justo , 
fundado, razonable, puesto en el orden, 
v á l i d o , l i d i o , l e g í t i m o , e t c . , s e g ú n el 
caso de a p l i c a c i ó n . || Que e s t á , cae, m i -
r a , toca, pertenece ó se refiere hacia la 
mano derecha, á la parte de este nom-
bre, al costado ó lado derecho etc. |1 
ant. V. L e g í t i m o . H s. m. Lo que d i c -
ta la naturaleza , ó ha ordenado Dios, 
ó definido la Ig les ia , ij han establecido 
los soberanos legisladores en sus domi-
nios para moralizar la sociedad , ó las 
ciudades y pueblos para su gobierno 
part icular , etc. ¡¡ L a acc ión jus ta que se 
tiene sobre persona ó cosa; por contra-
p o s i c i ó n á la a c c i ó n in jus ta , comun-
mente representada por la fuerza; de 
donde viene la p o s e s i ó n de hecho y de 
derecho, etc. H V. J u s t i c i a . \\ A u t o r i -
d a d , potestad, poder. i¡ E l impuesto 
que se carga á las m e r c a d e r í a s ó c o -
mest ibles , á las personas y t ierras por 
c o n t r i b u c i ó n en concepto v a r i o , etc. 
Ú s a s e comunmente en p l u r a l . || E x e n -
c i ó n , f ranquic ia , pr iv i l eg io , fuero. || 
E l lado ó cara de a lguna tela ó ves t i ' 
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dura por la <¡uc e s t á n í a s hicu labrada 
ó tejida, por la qvic se p r e s e n u 4 la 
vista; c o n t r a p o s i c i ó n de rcL-üí. ]| ant . 
O b l i g a c i ó n , deuda. ¡| ant. Sendero, ca-
mino , ^ ia . II ó dereckos ; !as propinas, 
emolainei i tos , provechos ó najes que 
se p á ^ a n en las oficinas, ó á ios ini ¡ i i s -
tros de jus l i e ia por su trabajo, s e g ú n 
reglas de arancel , || c a n ó n i c o ; el esta-
blecido por los santos concilios o s u -
mos pOTililiecs. E l libro ó v o l ú m e n que 
contiene los decretos tic ios concilios y 
papas, y c i u i l ; el que para su gobierno 
establece cada reino ó r e p ú b l i c a . Por 
antonomasia, el derecho 6 leyes de los 
romanos. Eí l ibro, c ó d i g o ó volumen 
que contiene las leyes del derecho r o -
mano. II c o m ú n ; el derecho civil 6 r o -
mano, y c e s á r e o ; c iv i l . || comuna l ó de 
flentes; el que introdujo é hizo c o m ú n 
entre lodos los hombres la necesidad 
y la costumbre, para formar y conser-
\ ar las sociedades, reprimir las v ioleu-
tias y facilitar el m ú t u o comercio, etc. 
|[ i n t e r n a c i o n a l ; rl derecho de gen-
tes, ¡i de acrecer; designase con esle 
nombre en los cabildus de las iglesias 
catedrales, donde se gana y se d i s t r i -
buye la renta s e g ú n las asistencias per-
sonales de sus prebendados ó m i n i s -
tros, la a c c i ó n ú o p c i ó n que los a s i s -
l e m c s á las horas c a n ó n i c a s ú olicios 
div inos t i é n e n á la pane de rema que 
pierden los que no asisten. ¡¡ de espada; 
c ierta cantidad que pagaban lus oficia-
les nuevos de guardia al tiempo de su 
ingreso. (Acad. ) || de e n t r a d a ó impor-
t a c i ó n ; el que se paga por cieitos g é -
neros, cuando se i n t r o d ú c e n cu a l g ú n 
puerto ó aduana. ]] de s a l i d a ó espor-
tac ion; el que se paga por estraer del 
reino ú p a í s e s estranjeros los a r t í c u l o s 
no supei fluos-ú de pr imera necesidad, 
¡i de i n l c r n a c i v n ; el que se paga por 
introducir t ierra adentro las m e r c a n -
cias. Ú s a s e mas comunmente en p l u -
r a l . [I de p a t r o n a t o ; el poder ó facul -
tad que tiene el patrono para presen-
tar persona h ib i l en los beneficios que 
v á q u e n en las iglesias d e q u e es p a -
trono, y usar de los privilegios que le 
concede el derecho. H d iv ino ; lo m a n -
dado , establecido, dictado y p r o m u l -
gado por el mismo Dius. |j escrito ; la 
ley escuta y promulgada , á difereucia 
de la que es t rad ic iona l , hereditar ia-
mente t i a s m i l i d a c n preceptos verba-
les, di¡ ó por costumbre y h á b i t o inve-
terado, ú uso inmemor ia l , etc. [| m u -
n i c i p a l ; las leyes, p r a g m á t i c a s y cos-
tumbres peculiares á una p o b l a c i ó n ó 
distrito. II n a t u r a l ; los primeros pr in-
cipios ó nociones que inspira i n v a r i a -
blemenie la naturaleza, acerca del bien 
y del ma l . |J no escri to; la costumbre 
introducida y practicada por mucho 
tiempo. II p a r r o q u i a l ; los emolumen-
tos que se deben al párroco , por e jer -
cer algunas funciones de su ministe-
icrio . ¡| pouti/ icto; derecho c a n ó n i c o . 
{| positivo : e! establecido por leyes, 
bien s é a n d iv inas , bien humanas. || 
¡ i r e t o r i o ; en t é r m i n o s de j u r i s p r u d ê n -
c i a , es el derecho establecido por los 
pre tores , que atendiendo mas à la 
equidad ua iura l que al rigor de la le -
tra , esplica, a t e n ú a ó rnoditiea ias leyes 
civi les . [| E d i c t o pretorio . V . E d i c t o . 
II p ú b l i c o ; el derecho que tiene por 
norma ú objeto reglar el úrden gene-
ral del estado. [[ p r i v a d o ; el derecho 
que asiste á cada individuo ó p a r t i c u -
lar para ser tratado con arreglo á las 
leyes. || D a r derecho; fras. a m . Hacer 
j u s t i c i a ; desagraviar. H D a r derecho 
de a lguno: obligarle por just ic ia á que 
haga lo que debe. [[ H a c e r ; estar á d e -
recho ú obrar en jus t ic ia , [i F u w de-
recho; hacer just ic ia . II F r a s . fgr. O -
b r a r conforme à derecho; proceder, 
ac tuar , l i t igar, etc. con rect itud y j u s -
ticia. D í c e s e esplicando y ordenando 
como se debe obrar. |1 U s a r áe su d e -
recho; valerse de la acc ión que á cada 
uno le compete, para el objeto que 
convenga, s e p r o p o n g a ó b a y a l u g n r . Por 
est. Obrar con toda libertad , l í c i ta 6 
i l í c i t a m e n t e , en cualquier l inca. || Z í s -
t a r en s » d a echo; estar u s í i n d o l o , ó 
en el uso de el . l ' o l í t . Hablar lo que á 
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uno 1c pareara en d i s c u s i ó n par lamen-
lar ia , estar facultado ó autorizado para 
esponer cuanto uno crea conveniente. 
II l i s t a r â derecho; comparecer una 
persona por s i . ó por medio de p r o c u -
r a d o r , e n j u i c i o , o b l i g á n d o s e á pasar 
por lo que sentencia el juez. ]¡ P a p e l 
enrferec/to. Y - T a p e l . il Derecho, ó á d e -
reclio. adv. V . D k r b c u a m e s t e . ¡¡ Mod. 
adv. U n derecho di' s u dedo. Ú s a s e pa-
ra d a r á cn lcndcr que alguno obra á 
su antojo y segun s u fantasia. D í c e s e 
t a m b i é n en derecho de sus nar ices . 
(Acad.) II de derecho en derecho; mod. 
adv. ant, Dei echamente , en derechu-
r a . II Rel'r. Derecho apurado tuerto ha 
t o r n a d o ; el rigor de la jus t i c ia se de-
be templar con la prudencia, para que 
no decline en crueldad , y produzca lo 
contrario del saludable objeto due se 
propone. || C u d a n n o a lega en derecho 
áe su dudo ; todos procuran abogar por 
s í , disculpar ó encarecer sus obras, 
hacerse favor ó just ic ia en obsequio dei 
amor propio, etc. Alude ã la inc l ina-
c i ó n natura! en lodos , de patrocinar y 
defender lo que nos pertenece, convie-
ne ó acomoda, jj Mod. adv. for. Seyun 
derecho; conforme á derecho, a r r e -
glado á just ic ia , con arreglo á la ley 6 
á l a s leyes vigentes sobre el part icular . 
Como rumpl ia , c o m p e l í a ó correspon-
día al derecho de uno sobre alguna 
cosa. 
l í c icc í ior i t - s. f. a n l . V . DKitECUO. 
Derccliot'o, r a . adj. a n l . Justo y 
derecho. f'Acad.) 
fPei-ccImelo ó l í cree lu idos , S. m. 
C n a de las pr imeras costuras que las 
maestras de coser c n s é ñ a n á las n i -
ñ a s , s e g ú n la Acad . 
EíerccSmra, s. f. Camino recto ó 
vía recta. || ant. Sueldo ó sa lanoque se 
da á los criados. (Acad. ) E s t a a c e p c i ó n 
bien requer ía un ejemplito. || ant . Y . 
D h h k c h o . II ant. V . ü e s t r k z a . jj Mod. 
adv. E n derechura; por el camino 
mas recto, coi to y derecho, atajando ó 
evitando el mas p e q u e ñ o rodeo. S e g u i -
damente, a l instante sin detenerse, ni 
pararse. Direct amen te, rectamente. R e -
sueltamente, decididamente, l i jamen-
te etc. 
Dcreclim-ero, rn . adj . ant. Evaeto, 
justificado, recto. ¡¡ an l . Leg i t imo ó se-
g ú n derecho. Amhas de la Á c a d . 
Vci-cci i t ir íu , 5, f, ant . Derecho, j u s -
t ic ia . 
Orrec i iuro , r a . a d j . a n l . Justo , le-
g í t i m o . 
Dere&Mln, s. f. E n l o m . G é n e r o de 
insectos h e m í p t e r o s , famil ia de los a -
radios . 
Dcrcloino, s. m. E n l o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s i c i r á m e i os, originarios de 
Á f r i c a . 
Dcreaicefalia, s. f. Zoo!. Implanta -
ción de un cerebro imperfecto sobre el 
cuello; ausencia de la m é d u l a espinal 
en la region cervical , 
GíJífciiceFaiitiiJo, na . adj . Parecido 
á un d e r e n c é f a l o . 
a íere i i cc f í i l l co , ca . adj. Que p r e -
senta ios c a r a c l é r e s de la derencefalia. 
Elen-ncofalto, l i a . V . D e h i í n c e f a -
LIAKO. 
ESei-eiioóCalo, s. m. Monstruo que 
tiene el cerebro muy p e q u e ñ o , envuel-
to por las v é r t e b r a s del cuello. 
cscreodo, s. m. E n l o m . G é n e r o de 
t e t r á m e r o s , cuyo tipo es originario de 
las Ind ias Orientales . 
m e r e p t é i i s , s. m . E n t o m . G é n e r o 
dts insectos h e m í p t e r o s , familia d é l o s 
coreanos. 
D e t a í o , s. m . E n t o m . G é n e r o de co-
l e ó p t e r o s p e m â m e r o s . 
Here-ear, ant. V . E n d e r e z a r y E n -
c a m i n a r . 
Der ibamls , s. m. Com. Espec ie de 
T e l a de a l g o d ó n de las Indias . 
D e r í b l a , S. f. E n t o m . G é n e r o de 
insectos h e m í p t e r o s , de la familia de 
los fulgorianog. 
uei-icoi-iM, s. rn. E n t o m . G é n e r o de 
insectos o r l ó p i e r o s , familia de los a -
cridios . 
DerEUscin, (Fel ipe) , Biog. Pintor 
flamenco del siglo X V I I . 
l í e r i o , Geog. F . con 30 vec. en la 
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p í o v . de Vizi'ay.-),dióc. de Calahorra . 
Bíi'i-ivja, s. f. Mar. V . A b a t i m i e n -
t o . I] Pese. L l e v a r à l a d e r i v a : t i rarde 
una red de pesca entre dos barcos , de-
j á n d o s e estos ir de costado con la c o r -
riente ó con el viento. 
Dnrlvur, v. n. Mar. V . A b a t i r . 
Eíei'iGsfttiSe, a d j . Que puede ser de-
rivado, ó derivarse de algo, 
E>eriva?¡i>ti, s. f. A c c i ó n y efecto 
de derivar ó derivarse. || Descenden-
c ia , d e d u c c i ó n . (Acad.y (j V. I k f e k e x -
ciA. II L a a c c i ó n de sacar ó separar ai-
¿:u¡i* parle del t o d a , - ó de su origen y 
principio; como el agua que se saca de 
un rio. para formar alguna acequia 
ele. 11 Fuente , origen, principio, raiz 
etc. ¡| Procedencia de alguna voy, ó p a -
labra lomada de otra . | ; .Med. V . R e -
V l'LSIOS. 
Berávad» , d a . a d j . Que viene,sale , 
se ungiria ó prod use de o l í a cosa, co -
mo el efecto de la causa. í jus la i i t í vasr 
á menudo cu la t e r m i n a c i ó n m a s c u l i -
na , hablando de palabras que se for-
man de otras, que nacen de ellas como 
de su raiz. L a Aead. nada dice sobre ti-
na cosa tan saluda, aunque es punto 
gramatical . U part. pas. de Derivar y 
Der ivarse . 
Devcvncloi', r» . adj . Que deriva ó 
conduce. 
» L ' i ' í v t i i > i c , part. a. de Derivar. Que 
deriva ó se origina de. 
BSevivaj-, v. n . Venir , datar, proce-
der, deducirse, inferirse sal ir ó nacer 
de a l g ú n principio, de alguna causa: 
traer su origen de alguna cosa etc. a -
plicando los verbossegun los casos. E n 
esta acepc ión se usa mas comunmente 
como pronominal; cuya advertencia 
nos dispensa de citarlo y definirlo a -
pnj lc . |¡ v. a. K n c a m i n a r , conducir a l -
guna cosa de una p a r t e a otra. fAcad.i 
E n esta a c e p c i ó n es poco usado. 
WcrtvaÉSvo, vo. adj . G r a m . Que 
nace, se hace ó se deduce de su p r i m i -
tivo. V . D e i u v . í d o . (I Med. V . R e v c l -
s n o . 
u c i - i a , s. f. Especie de porcclona. 
lSei-i!ia¡5ás<i, s. m. Zool. G é n e r o de 
insectos a r á c n i d o s , que comprende 
algunas especies p a r á ü i l a s . y o i r á s que 
viven sobre las aves, sobre los m a m í -
feros y sobre los u\¡ei¡ilp.s. 
í»et'íiii!isSt-i'«. r a . ad j . Zoo'. De a -
!as c o r i á c e a s , |j Ó e r m á p t e r o s , s. m. pl. 
E n t o m . Ó r d e u de inseclos de !a clase 
de los o r t ó p t e r o s , que comprende los 
for fí culos. 
B J c r i i t í t i i t i s , s. f. Med. Infiamacion 
del dermis . 
líci-iiiatftEíi-nncí*, «ra. ad j . C r u s t . 
Que tiene una branquia a i r e a , por don-
de respira . = D a r m a t o b r a n c o s ; s, m. 
pl. S e c c i ó n de moluscos del ó r d e n de 
los g a s t e r ó p o d o s , que respiran por u -
na cavidad pulmonar . 
BermatoI ir»giq; ! i9 , qiaia .V. D ü U -
MATOBRANCO. 
C-Soi'ismtocáipeo, pea. ad j . Rot P a -
recido al dermaloci i : 'p[) .3z/>erm(iEocú' ' -
peas, s. í . p l . Orden de la familia cic-
los bongos, que comprende aquellos 
cuyo tipo es el g é n e r o dcrmaiocarpo . 
s t c t m n t o e a t ' p o i s, n i ' Bo l . G é n e r o 
de bongos, cuyosgongilos e s t á n d i se -
minados sobre una membrana f r u c ü -
fe r a . 
M c i ' i n a t o c o H t » , s. m. \ n a t . Cos t i -
l la del d é r m a t o e s q u e l e i o . 
KCi-íiiíítskU-ü. s. f. B o l . G é n e r o de 
plantas de la familia d é l o s l í q u e n e s . 
asocjEisUoilo, s. m. E n t o m . Género 
de c o l e ó p t e r o s , familia de los c u r c u l i ó -
nidos, cuya especie principal es el der -
m á U i d o de la Nucva-Hotando. 
E£>(>i'tnataci«4{¡ictético i c a - á'^i-
Anat . Concerniente ó relativo al d e r -
matocsqnelc lo . 
Btoriaatncsajucleto, s. m. A n a l . 
Esqueleto c u t á n e o ó esqueleto es ler ior . 
ÍK-ntmtof ído , du. adj . E r p e t . De 
piel desnuda Ó enteramente l i sa y sm 
defensa. = D e r m n t ó f ¡ d o s . s. m. p l . Sec -
I cion derept i les , del ó r d e n de los ofi-
d¡am>5, comprensiva de los que t i é n e n 
ía piel desnuda. 
ECéi-intttogaiítrfts, s. m. p i . Bot. 
T r i b u de hongos, perteneciente á la 
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s e c c i ó n de los gasieromicetos eeo^a* 
tros. e^oas-
ucrmitto idea, den. adj. Bol. r w 
tiene la apariencia de la piel, (U i Z 
sombreretes de algunos hongos 
n c r m n t ó l d c i i , adj. A n a l . p'arecid 
o a n á l o g o a la piel, hablando de los le. 
j idos de la e c o n o m í a animal. =EpUeiQ 
aplicado á la d u r a - m a t e r , por varinc 
a n a t ó m i c o s . a 
UormHtoIngln, V. DermOLOGIA. 
U é n n a t o l ó ^ I c o , ca . V . DíhmqiA. 
GICO. 
Bíéi• ma toiiii to logia , s. f. Med 
Historia y tratado de las enfermedades 
c u t á n e a s ó pertenecientes á la piel. 
I»4h'niat«i>atoió{{Íco, cu. adj. Con-
cerniente ó relativo á la dermatopalo-
logia. 
E>úi-iiintoi>it()iitc , adj . infus. Que 
respira por la piel.=:/)erm(i[opnonlei 
s. m. pl. Grupo de animales inverte-
bi'adj)s q u e , como los infusorios y los 
p ó l i p o s , respiran por la superficie del 
cuerpo. 
lBcrimitói>o<f<>, da. adj . Ornit. Que 
tiene las patas cubiertas de piel desnu-
da ó sin accesorio a l g u n o . = D e r m a t ó -
podos . s . m. pl. Clase de aves Con'pa-
tas sin p l u m a s , cubiertas solamente 
de piel rugosa. 
Múi ítmliHiHúIiria, s. f. C r u s l . Gú* 
neru üc tortugos marinas , que com-
prende las de mayores dimensiones v 
depic ldesnuda . 
IK'i-matiiHa, s. f. Med. Nombrcgc-
nér ico estensivo á lodas las enferme-
dades de la piel. 
n é r m a t o v é r t c l M ' a . s. f. Anat, Vér-
tebra del dcrmatoesqucleto. 
Bíí'i tnatove i ' té luvt l ,adj . Anat.Gon-
ce rj-Men le 6 r c l a ü v o á la d e r n w t o v é r t e -
bra . 
s t é r i i i e a , s. f. Bol . Género de hon-
goitos i i í -giuiícos, ep í f i tos , que nicen 
en las partes muertas de los veje-
la les. 
iBc-i !5n>(mo, i ü i . adj . Bot . Parecido 
á ia d é r m e a . — D e r m e a n o s , s. m. pl. 
S u b - ú r d e n de hongos, del órdeit delas 
fac ip iáceas , cuyo tipo es el g í n c r o d é r -
mea. 
BcD-iueo , m e a . V . D e r m e a n o . -
Denneos , V . Dermeanos . 
e icriuéHtido, di», ndj. Entom. Ps-
recido al dermesto. = Dei m é s t i d o s , s. 
m. pl. Famil ia de insectos coleópteros , 
cuyo tipo es el g é n e r o dermesto. • 
Wermestito, t a . V , D k r v i é s x i d ó . 
BSoi-mcsto, s. m . Entom. Genero de 
c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , insectos ino-
centes ó inofensivos, en el estado per-
fecto de tales; pero cuyas larvas vora-
ces son muy temibles por lo dañinaSj 
principalmcnic en los gabinetes de bis-
tiu ia natural y en los almacenes de pe-
le ter ía ele. 
IkcriiiBiitMlo, dn. V . DermatÓPODO. 
Hei-itiifs, s. n i . Anat. V . C u t i s . 
i t e r m i í i s , s. f. Med. Inflamación de 
l ap ic l . 
aH'i-iiioi!ift*to , s. m. Bot. Nombre 
dado ¡í ciertos embriones que tiénen 
una membrana f á c i l m e n t e rompible. 
ni -rmobi jiiico, ca . adj . C r u s l . E p i -
lelo dado á los moluscos cuyas bran-
quias eslan situadas sobre la p i e l . = 
U e n n o b r a m o s , s. m. pl- Fami l ia de 
moluscos g a s t e r ó p o d o s , que respiran 
por branquiasesteriores. 
Ueriuofernutiuio, quia . V . ÜERMO-
ICIANCO-
D c r m o d o i i í e , adj . Hi s t . nat. Que 
lienc los dientes encarnados ó implan-
tados debajo de la piel . — hermodontes. 
s. m. p l . Ict iol . Subclase de peces,qae 
comprende ios que itfnen d i m e s ar-
raigados fueradclosbuesos maxilares. 
s>fi'nB<>rau» , s. m. E n i o m . Géneíe 
de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , fundado 
para una sola especie ind ígena dé la 
A m é r i c a septentrional. 
B e r i H f t g i - a í i a , S. f. Anat . Descrip-
ción a n a t ó m i c a de la piel. 
E í - r m o ^ í - i i í i e o , * » . adj . Concer-
niente ó relativo á la dermografia. 
n^-i»ÓE>-»fo, s. m. Med. Autor.de 
una d e s c r i p c i ó n de la p i e l . = E l analo-
mico especialmenic dedicado á la a " -
fíios ra fía. 
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DPrmólde*, adj. Anat . Aní lo fro en 
ronsjMeRCia,cn trstnr*, en t imf icura-
cíon ó de otro modo, a! dermis . 
Oermoidfo. dea. V . Der,M 
I»frittalf*la, S. f. Med. Insens ib i l i -
dad de la p'e!. 
D c r m a l o u l n , s. f. Med. Tratado so-
bre ía (lie!. 
s i r r m o i á s f r o , en. aiij . Concernien-
te « relitivo á ta d c r m o l o s í a . 
líprHioloiílttl» 6 OtTIllÓlORO , S. 
m. Med. Autor de al^üti iratado acer-
en de la piel y de las afecciones c u t á -
n e a s inteligente en ( ¡ 'Trnolo^ia . 
Dti-mòpCcr». r a . adj . Ict iol . De a-
lelas ó nadaderas membranosa? . 
Dcrmoriitco, ca . ad j . Ornit . Que 
tiene el pico cubierto de fiiel. — D e r -
morinens, s. m. p l . F a m i l i a de aves 
nadadoras l e l e ó p o d a s , comprensiva de 
las (¡ue t i é n e n el pico cubierto de ana 
piel mas ó menos dura; como los p a -
tos , c isnes, á n a d e s etc.. 
Wi'i j m i M p ó f e o , rett. V . UiitiMOSPO-
niAtu). 
ikermoMporlitdo , da . 6 B»criii«s-
purio, r í a . adj . B o l . Vaiectdo al der -
i n o s p ú r i o i i . = / > e r m o s p t > r i ' i t i ' i í ó l ) e r -
mus]<or¡a$, s. f. p l . Suborden de hon-
f^os. del l í rden de los labcrcular inos , 
cuyo tipo es el g é n e r o d e r m o s p ó r i o n . 
b c r i t i a K t m r l u n , S m. l int . ( í e n e r o 
de plantos, de ia familia de los h o n j í o s . 
m-i-inotimiiii, s. f. A n a l . Disi'ccion 
analoiii ica de la piel. = V. D i c ü M o l o -
c i . \ . 
i i c i ' tnotómlco , ca . adj . C o n c c r -
nii uie ti relativo á la d e r m o t o m í a . 
tSíTEH-, ( í e o ^ - de África en el 
estado de J i a r c a , s i l . al IS. de T r í -
poli. 
í > c r o , s. m . 7j)í>1. G é n e r o de g u -
sanos a n é l i d o s , de b familia de los 
l i á i s . 
O e r o i H - n c o , S. m. E n t o m . G é n e r o 
de ndc. ipieros l o n g i c õ n i e o s , cuyo tipti 
os.-I d e r ú b r a c o brevitola de los l í s t a -
í l o s - i : i i i d o s . 
U j - r n d i c t i l a , S. f. Hist . nat . l l n p l i -
ci<l,it! t!e la cabe/a y dei cuello. 
E5ri-o: l imlco. ca . adj . Hist . n a l . 
Ou;' ofrece ios caracteres de I j derodi-
mia. 
Dt'i'otllisilo. tillo, ó De ro d i ni i ano, 
n a . adi . I l i s t . n a l . Cal i f icación a;.liea-
da á los monstruos que l i é n e n dos cue-
llos y dos-cabezas. 
i te i -ódlmo, s. m . Hist . nat. Género 
de monstruos que t i í n e n dos cabezas y 
dos cuellos. = adj . V. Dkrodimio . 
e»t'ros»I»lc, ailj . (Juc puetle ser dc-
rosado, susceptible de d e r o g a c i ó n . 
Bkvms'X'lA"' s. f. Acc ión )' efecto 
de dern^ar. ¡| A b o l i c i ó n , a n u l a c i ó n , i n -
validai ion. Si D i m i n u c i ó n , de ier iora-
cion. Acad.) 
DeruKitdo, dn. p a r i . pas. de D e r o -
gar. 
U^ru^iidor, r» . S. y adj. Que de-
ropa . 
iK-rosisntleiito, s. m. V . DiiRon.i-
C.H»'. 
t í twoKimte, p a r í . a. de Derogar. 
Que deroga. 
Oerosj ir . v. a . Abolir , abrogar, re-
vocar , i n u t i l i z a r , i n v a l i d a r , borrar, 
anular aluuna cosa establecida como 
l e y ó costumbre, como p r h ilegio ó de 
otro modo, j] D e s t r u i r , reformar a l g u -
na tosa. ( A c a d J ¿De cuando acá son 
t é r m i n o s h o m ó l o g o s , o por lo menos 
a n á l o g o s , des tru ir y r e f o r m a r , para 
definir l i e r m a u á i i d o í o s absolutamente? 
suponemosqne la A c a d . q u í s u dar á 
entender; destruir abusos ó j n á c t i c o s 
a ñ e j a s , reformar costumbres, h á b i t o s , 
rancias preocupaciones etc.; en cuyo 
caso concebimos per feci a mente que se 
pueda expresar la idea con dichos v e r -
bos, y aun c a s á n d o l o s ó h e r m a n á n d o -
los en correlai iva reciprocidad, por de-
eirlo así: v. g. D e s t r u i r reformando, 
reformar destruyendo. 
O c r o s a r s e , V. pron. Ser derogado. 
» e r o s n t l \ o , va. Y . ÜEROGATOBIO. 
Derogatorio, r ía. adj . For . Que de-
roga, ó tiene virtud de derogar; como 
nuto derogatorio, c l á u s u l a derogato-
r i a etc. L a Acad . dice: «Lo que se d e -
rogo .» 
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n e r e n c h a r , v. a. ant. Combal ir , . 
pelear. 
D ^ r e p é l t l d o . s. m. E n t o m . G é n e r o 
de insectos o r t ó p t e r o s . 
Dfroplof , s. m. Entom. Género de 
insectos hemipteros. 
Dero*iómiitf>H. s. m. p l . Helmint . 
F a m i l i a de gusanos intestinales, que 
comprende al g é n e r o d e r ó s i o m o . 
i s c r ó ^ í o m o . ma. ad j . Helmint. Que 
tiene !a b^ra colocada sobre el cuello. 
= s . m. Gí-nero de planarios , cuyas 
numerosas especies H u v i á i i l e s ó m a r i -
nas no l i é n e n mas que uno de los o r i -
ficios dijesl ivos, el posterior: el olro, 
il ia boca, se abre debajo de la parle i n -
ferior de su cuerpo. 
Derolremoí» , s. m. p l . E r p e í . G r u -
po de reptiles ofidianos, urodelos, con 
branquias de abertura persistetue. 
Der n i liado, da . p a r t . p a s . de D e r -
rabar . 
D c r r n b a d n r a , s. f. E l efecto de 
derrabar: ¡a herida que se hace a) a n i -
mal en la parte por donde se le corla 6 
arranca la cola. 
IScrrabar, V. a. Cor lar , m u t i l a r , a r -
rancar , quitar ia cola á a l g ú n a n i m a l : 
privar de rabo etc. Se usa poco, y en 
estilo nada culto. 
D c r r u i g a t l o , d n . p a r l . p a s . de Der-
raigar . 
n í r r u l a a i n l c n t o , s. m. ant. L a ac-
c ión y efecto de arrancar de raiz . 
( A c a d ; . 
u c n - a i s a r , ant. A r r a n c a r de r a í z . 
Y . DUSAHIUIGAR. 
nen-nmu, s. f. Repart imiento , t r i -
buto, impues to , c o n t r i b u c i ó n , cuota 
pagadera, carga p ú b l i c a , e i igcnc ia de 
eanl idadcs m a s ó menos perentoria-
mente realizables. Ú s a s e mas c o m u n -
mente en p lura l . 
nerramadai i i cnte , adv. de mod. 
Profusamente, con l iberalidad, esplcn-
didcz y maxnil icencia, de una manera 
p r ó d i g a m e n t e copiosa. H Con d e s a r r e -
g l o , es tragadamente , perdidamente 
ele. 
Derramado, da. part. pas. de Der-
ramar y D e r r a m a r s e . 
•»<-•-ruma dor. r a . S. E l que d e r r a -
ma. ¡1 adj . Que derrama. 
S e r ra m a d u r a , S. f. a n l . V . D E R -
RAÜAMIliNTO. 
B e r r a minute 11 to, s. •m. Acc ión y 
efecto de derramar ó derramarse . |¡ 
Dispersion, esparcimtcnlo de a l g ú n 
pueblo ó familia. ( A r a d . ) 1¡ ant. L a 
a c c i ó n de desmandarse ó apartarse de 
a l g ú n sitio donde deben estar algunos 
juntos. II Desbordamiento , derrame. 
esira\asacton de l í q u i d o s etc. 
l l e r r a i u a r , v. a . Verter , vaciar, sol-
tar, desparramar á esparcir m a l c r í a s , 
l iquidas, cosasmenudas etc. H F i g . D i -
fundir, propagar, d ivulgar , publ icar, 
estender, generalizar, hacer que cunda 
por todas partes alguna nueva, a l g ú n 
aeuntecimicnioele. Ü ant. E c h a r , d e r r a -
mar, repartir impuestos, imponer con-
tribuciones, e l ig i r recursos para poder 
gobernar, cubriendo las impresc ind i -
bles atenciones del E s t a d o . Dijose tam-
bién de los particulares que t e n í a n pri -
vilegio para distr ibuir y cobrar d e l e r -
minadas cuotas entre los vecinos de a l -
g ú n pueblo, cuyos acreedores éran por 
cualquier concepto dado. || a n l . S e p a -
rar, apartar , d i seminar , desunir , d i v i -
dir , desparcir. \\ v. n . V . DEsaUNDAK-
se . s e g ú n la Acad. ¡1 F r a s . D e r r a m a r 
l a haciet ida. d oro etc. Disipar loque 
se tiene y lo que no se l i enecomo pro-
pio, i! D e r r a m a r t á g r i m a s ; l lorar con 
fuerza. — D e r r a m a r sangres verter la 
sangre de alguno, herirlo ó matarlo. [] 
D e r r a m a r el oro ó ííi p l a t a ; ser muy 
generoso, desprendido, l iberal y b e n é -
fico. II D e r r a m a r el pensamiento; d i s -
traerse , esparcir el á n i m o , esptayar la 
i m a g i n a c i ó n . No fijarse, no meditar con 
a t e n c i ó n , estar pensando en cosas que 
no vienen al caso, precisamente cuando 
importaba reconcentrar en un p u n i ó l a 
facultad discursiva, ü D e r r a m a r con-
svelos. g r a c i a s , favores; prodigarlos ó 
concederlos á manos l lenas. ¡1 D e r r a -
m a r luz; i luminar , i lustrar . |¡ D e r r a -
m a r tesoros ó rauda/es de elocuencia; 
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perorar con lodos los encantos , m e t á - ; 
foras y seduccionesde la oratoria, fl D e r - i 
r o m a r tm b á l s a m o vivif icante: conso- ¡ 
l a r . D ñ i ' r a m a r í a í;ente de a r m a * : fras. : 
a n l . L i c e n c i a r l a , enviarla á sus casa?, ' 
basta nuevo l lamamiento. L a acad. no j 
c i ta ni una sola frase. j 
D e r r a m a r l e , v. pron. E s p a r c i r s e . > 
desbandarse ó desmandarse , c o r r e r - ¡ 
se ó estenderse por varias partes con-j 
tumulto , confusion y desorden. j | De-
saguar , desembocar a l g ú n arroyo en 
alguna parte. ¡¡ F i g . D i s traerse . í r s e l e 
á uno ia i m a g i n a c i ó n á los espacios 
imaginarios en busca de i lus iones , q u i -
meras ó fantasias etc. |[ Verterse a l -
g ú n l iquido; rebosar alguna sustancia 
hasta desbordarse con mas ó menos 
í m p e t u y violencia etc. |! Ser vertido ó 
esparcido. || Ú s a s e t a m b i é n en un s e n -
tido algo obsceno, material y m e t a f ó -
rico, por gozar furiosamente, con p l a -
cer ó deleite estraordinario, como der-
r i t i é n d o s e de gusto etc. 
Dci-rame, S. 111. Y . DERRAMAMIEN-
TO. [¡ L a p o r c i ó n de cualquier l iquido, 
sus lanc ia ó semi l la , que se desperdi-
cia al tiempo de m e d i r l a . = L o que re-
bosa, se sale y se pierde, en materia de 
especies l í q u i d a s , por defecto ó rotu-
ra d e l a s vasijas recipientes ó c o n l i -
nentes. [I A r t , E l sesgo ó corte oblicuo 
que se forma en los huecos de las 
puertas y ventanas, para que abran 
mas su hojas ó para que entre mas luz 
etc I! A r q . E l declive de un terreno, 
de un suelo por donde corre ó puede 
correr el agua. || L a subdivis ion de u -
na cañada ó valle en salidas mas a n -
gostas, fAcad. ) ¡I I'atol. T r a s l a c i ó n de 
un Ruido que sale del sitio donde es ta-
b a , para ocupar otro lugar , obedecien-
do d las leyes de la gravedad ó de i m -
pulso cualquiera; y t a m b i é n la colec-
c i ó n que forma este mismo fluido, r e u -
n i é n d o s e en una ó muchas de aquellas 
en que d e b e r í a encontrarse. 
Derramo, ant. A r q . V . D e r r a m e , en 
SU cuarta a c e p c i ó n , 
Derrancadamcnte , adv. de mod. 
ant. Arrebatadamente i atropel lada-
mente, con la mayor p r e c i p i t a c i ó n . 
Oi-rraneado, da. par t . pas . de Der-
rancar . 
D c r r n n c a r , v. n . Acometer, a r r e -
meter, pelear, combatir, atacar r e p e n -
tinamente con Í m p e t u y arranque. 
Derra i ichadamente ,adv . de mod. 
ant. v . D e s o r d e n a d a m e n t e . 
Derranchado , da . a d j . a n l . Des-
c o m p u f s l o ó fuera de st .j 'Acad.^ || ant. 
V . D e s o k ü e n a d o . || p a n . pas .de D e r -
r a n c h a r . 
D e r r a n c h a r , v. n . ant. D e s c o m -
ponerse, irr i tarse contra a lguno. f'A-
c a d . ¡| ant . Desmandarse ú huir del 
rancho. 
DerraMpado, a d j . que se apl ica á 
u n a especie de Irigo cuya espiga no 
tiene raspa larga . 
Derrcdedor, s. m. E l contomo, el 
c ircui to , la c ircunferencia de a lguna 
cosa. Dice la Acad. que se usa mas c o -
munmente en el p lura l . Se c o n f u n d i r á 
con los a í r r e d e d o r e s , que es lo usado. 
Mod. adv. A l derredor ó en derredor: 
en c ircuito , en c ircunferenc ia , por el 
á m b i t o ó espacio que rodea a lguna co-
sa . V . R e d e d o r . 
Derrenegar , v. n. fam. Aborrecer , 
detestar de a lguna cosa. (Acad.y V . 
R e n e g a r . 
Derrengada , s. f. prov. de la M a n -
cha. C i e r i a mudancia ó var iac ión que se 
ejecuta en eí baile denominado tas 
manckegas . il Gcog . L . con 6 vec. en 
la prov. y d i ó c . de Sa lamanca . 
Derrengadamente , adv. de mod. 
Torc idamente , de una manera derren-
gada . 
Derrengado, da. adj . Torc ido , e n -
corvado, ladeado ó inclinado á u n lado 
mas que á otro , medio c a í d o . | | F í g . 
Descompuesio , descoyuntado etc. |[ 
part. pas . de D e r r e n g a r . 
D e r r e n ^ a d n r a , s. f. A c c i ó n yefec-
lo de derrengar. H ant. L a lesion que 
queda en el cuerpo de cualquiera h o m -
bre ó an imal que ha sido descarnado 
ô derrengado. 
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Dcrreasrar , v. a . Descaderar , las-
t imar gravemente el espinazo ó los lo-
mos de alguna persona , de a l g ú n a n i -
mal . ¡¡ f í i í . Descoyuntar al parecer los 
huesos, por efecto de paliza ó cosa s e -
mejante, ¡j prov. de Ast . y de S a u l . Der-
ribar fruta del árbol tirando a l g ú n p a -
lo ú otro o b j e t o a n í l o g o . || v. n . Detes-
tar, abominar de alguna persona ó co-
sa . Hoy se usa solo entre gente vulgar . 
^ A c a d . / S i no fuera por la a ñ a d i d u r a 
d e r r e n g á b a r t i o s de semejante a c e p c i ó n , 
usando el verbo una sola vez en la gra-
tuita y mal sonante signiticacion a c a -
d é m i c a . 
Dorr en {jarse, V. prov. Es lropear-
se uno mismo, ó mutuamente . | | Ser 
derrengado. 
Derrenso , s. m. pron. de A s t . de 
S a n l . E l palo con que se derr iba la 
fruta t i r á n d o l o á los á r b o l e s que la 
t ienen. 
Derrenieao, s. tn. V . R e n i e g o . 
D e r r e r í a { \ la'1, mod. adv. ant. Á 
la posire, al fin ó a! cabo. 
Derretido . da . adj. Amarte lado , 
enamorado, a p a s i o n a d o , en estremo 
fino, galante, tierno y obsequioso etc . 
II part. pas. de Derret ir y D e r r e l i r s e . 
Derret idor , i-a. ad j . Que derri te . 
D c r r e t l d u r a , s. f. L a c o s a d e r r e -
t i d a . 
Dcrretlmleicto, s. m . Acc ión y e-
fecto de derret ir ó derre l i r se . || F i g . 
Afecto vehemente . amor intenso que 
consume y como que derrite al que le 
tiene. ('Acad.) ¿En que cul ta frase Ó 
d icc ión pasable de mediano habl i s ta , 
funda la Acad . semejante a c e p c i ó n , 
cuando ni en oratoria ni en poé t i ca fi-
gura susceptible de elegante sonoi i -
dail la palabra derre t imiento l 
D e r r e t i r , v. a. L i q u i d a r , l iquidif i -
c a r , disolver, d e s l e í r etc. por medio del 
calor alguna cosa s ó l i d a , compacta, cua-
jada ó congelada. || fam. T r o c a r é cam-
biar la moneda. Ú s a s e mas comunmen-
te en el juego, cuando se obliga á afgun 
jugador á que cambie para pagar á los 
d e m á s . || F i g . Consum i r , gastar, d i s i -
par la hacienda, el d inero, los bienes 
muebles ó inmuebles etc. = Calentar 
demasiado. 
Derretirwe, v. pron. Enardecerse 
en el amor divino ó profano. || E n a m o -
rarse con la mayor pronti tud, l i j ere -
za y facilidad; prendarse , apasionarse 
á cada instante, s e g ú n costumbre de 
c a r a c t é r e s í n c o n s e e u e n l e s , veleidosos, 
volubles; asi se suele decir-, este h o m -
bre se derr i te viendo u n a mujer ele. [| 
L i q u i d i í i c a r s e un s ó l i d o ; deshacerse u -
na cosa etc. 
Derreyeh , Geog. C . de la Arabia 
central , cap. del Nedjer. Esta c i u d a d , 
cap. en otro tiempo del imperio de loa 
W a h a b i t a s , contaba en 1819 13,000 
hab.; pero en el día se halla casi de-
s ierta . 
Dcrrlltnilo. da , adj . D í e e s c de las 
ancas de los caballos y y e g u a s , cuando 
por el estremo son algo mas bajas de lo 
regular , ü ant. V . Abat ido y H u m i l d e , 
s e g ú n la Acad. ;] part. pas. de D e r r i -
bar . 
nerrlbndfti-. r a . adj . Qne derr i f i i . 
D e r r i b n m i e t U n , a n l . V . D e r r i b o . 
Dei-i-n»a:itc-, p a r í . a. de Derr ibar . 
Que derriba. 
l íerrihii i ' , v. a. D e r n i i r , destruir , 
arru inar , demoler, echar á t ierra las 
casas, los muros , cualesquiera edificios 
ú obras levantadas por ia mano é i n -
dustria del hombre. ¡¡ Hacer venir al 
suelo, t irar contra la t ierra á alguna 
persona, obligarla á caer, á dar con s i -
go en el pavimento etc. II T r a s t o r n a r , 
echar á rodar lo que e s l á levantado ó 
puesto en alto, jj V . P o s t r a r y P r o s -
t e r n a r . [| F i g . Malquistar á a lguna 
persona, hacerle perder la privanza e s -
t i m a c i ó n ó dignidad adquir ida . ( A c a d . ) 
V , D e r r o c a r y H u n d i r , il F í g . S u j e -
tar , humi l lar , abatir los afectos desor-
denados del á n i m o . 'Acad . ) E n esta a -
cepcion se usa poco y con cierta impro-
piedad, siendo preferibles otros verbos, 
comoafcaf ir , h u m i l l a r , r e f r e n a r , r e -
p r i m i r , d e s t r u i r etc. s e g ú n los casos. 
j l F i g . ant. Induc ir , inc i tar , compeler . 
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(Acad.) Tampoco s a b é r n o s l a proceden-
cia do semejnnle a c e p t i o » , como no 
sea (I<M l a ú n u i c i t a r e , i m p e l e r é , 6 como 
la A c a d , no se haya a r g ü i d o s o f í s t i c a -
mciHc con u n a csi>ccie de e n ü m e m a 
a á h o c ; v. E l que incita al mal c o n -
tr ibuye á d e r r i b a r moralmente' , luego 
el que mcLla , derriba; con que ú i c i l a r es 
derr ibar; r e d á c t e s e , i m p r í m a s e y c i r c ú -
lese, que así lo m a n d a d venerable cuer-
po de hablistas de real orden. || ant . 
O t r . P e r d e r el b a l c ó n la fuerza, e n e r -
g í a y v i r l u d , 6 soltar las i i lumiis por 
estar mudando , ó por otra causa in l lu -
yente . l in cuya a c e p c i ó n t a m b i é n se u -
saba como neutro. 
I icrr i i»ai '«c , v . pron. T i r a r s e , caer , 
venir i t i erra , echarse al suelo por i m -
pulso propio 6 por otro accidente invo-
luntario . II Caer luchando m u t u a m e n -
te. II Ser derribado. 
n e r i i b o , s. m. E l acto y efecto de 
derr ibar . |1 L a a r c i ó n de apear ú d e r r i -
bar a lguna fábr ica ò edificio, [j E l c o n -
junto de mater ia les destrozados que 
se s á c a n del apeo de un edificio. H D e -
m o l i c i ó n , dcrr iHc ion . II Desmorona -
miento . H Mar , L a i n c l i n a c i ó n que t i é -
nen las ori l las de los lados de las velas 
cuadradas por ser el g r a ü l menor que 
el p u j á m e n . il E l paraje donde se d e r -
r iba; y as í se dice$ vengo del d e r r i v o , 
voy a l d e r r i v o etc. 
oei-HpK'tuio, du, part. pas . de D e r -
r i scar . 
Dei'rlsci>i>ii<Mito, s. m. A c c i ó n y e-
fecto de D e r r i s c a r . 
Dcrriwcui-, v. a. ant . L i m p i a r , d e s -
montar , desembarazar . fAcad. ) 
D c r r i s i o n , s. f. ant . V . UuusiON y 
E s c a r n i o . 
O c r roc l ido i-o, s. m . E i sitio p e ñ a s -
coso, riscoso, quebrado, lleno de rocas, 
adonde no se puede trepar ó por donde 
no es posible andar sin riesgo de caer-
se , s in esposicion de precipitarse etc. 
V . D e s p e ñ a d e r o . 
Dcrrocnifo,<In. p a r í . pas . de D e r -
rocar . 
Derroca dor, r a . s. y adj . Que der-
roca . 
Uei'pocaniieiito, s. m. Acc ión y e-
fecto de derrocar . (I ant . D e s t r u c c i ó n , 
r u i n a ele . 
Derrocante , p a r í . a . de derrocar . 
Que derroca. 
D e r r o c a r , v. a. D e s p e ñ a r , p r e c i p i -
l a r , lanzar , a r r o j a r á alguno desde u -
na p e ñ a ó roca. L a A c a d . lo da por a n -
t icuado en esta a c e p c i ó n . || D e r r i b a r , 
deshacer , des tru ir , echar por t i erra , 
a r r u i n a r a l g ú n edificio etc. |] F i g . C o n -
t r i b u i r á la ca ída de a l g ú n poder; h u n -
dir a l g ú n objeto enaltecido, ora despres-
t i g i á n d o l o constante y sordamente, ora 
c o m b a t i é n d o l o cara á cava, ora a r m á n -
dose contra su d o m i n a c i ó n , sea de l é -
g í t i m a ó de i l cg i l ima procedencia ó i n -
vest idura; como los t i ranos , los u s u r -
padores, los d é s p o t a s . l o s tronos, los 
gobiernos, los s istemas p o l í t i c o s , r e l i -
giosos, c i e n t í f i c o s l iterarios e t c . ^ D e r -
r i b a r , a r r o j a r , desposeer á alguno del 
destino 6 fortuna que le d i s t i n g u í a ; 
precipitar de conquistada al tura ele. 
L a A c a d . pone otra Grccpcion figurada, 
que no se compicnde mucho, y l i teral 
tras ladamos, á saber: "enervai', d is-
traer, precipitar a lguna cosa espir i tual 
6 i n t e i e c l c a l . » || ant. Derr ibar o hacer 
caer uno á otro, luchando e n l r e s í . (j v. 
n . ant. C a e r , venir al suelo a lguna 
cosa. 
D e r r o c a r s e , v. pron. ant. Caerse , 
venir á t ierra a lguna cosa. ¡] T i r a r s e , 
echarse al suelo, medir la t ierra con el 
cuerpo una persona, ó mutuamente . || 
Ser derrocado. 
Derroc l tado , da . part. pas. de 
D e r r o c h a r . 
Derroehador , r a . s . E l que d e r r o -
cha . [I adj. Que derrocha. 
n e r r o e l u i m l c i U » , V . DuuuOCHE. 
Derroi'tinr, v . a . Malgastar , d i s i -
p a r , despi l farrar , prodigar, destruir , 
destrozar los bienes, acabar con la h a -
c i e n d a , consumir locamente el p a t r i -
monio 6 1o que se t iene; gastar s in 
r ienda ni freno, sin m é t o d o ni m o -
1 • <• ant. V e n c e r , derribar ó otro 
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peleando; s e g u n l a A c a d . 
Ovri'ocliai-die, v. pron. I r m a l g a s -
t á n d o s e loque hay. H ó c r d e r r o c h a d o . 
D e r r o c h e , s. m. A c c i ó n y efecto de 
derrochar. [I Despi l farro. L a A c a d . no 
admite derroche , s i n d u d a por ser m u y 
e c o n ó m i c a de palabras , muy avara de 
voces, que so reserva . 
D c r r o n i p c r , V. a . ant. R o m p e r , 
quebrantar , violentar. (Acad . ) 
Derrompurfee, ant . V . H o m i ' i í k s e . 
Derromplinici iCo, ant. V. KoMl'l-
HIKNTO. 
DcrroNtrar , v. a . ant. Deshacer, 
desfigurar, mut i lar ò destrozar el r o s -
tro de a lguno. 
DcrroMtriu-Mc, v. pron. ant. Des-
hacerse el r o s t r o , mal lra lavse la c a r a , 
desf igurarse el s emblante , etc. Ser 
derrostrado. 
D e r r o t a , s. f. Acc ión y efecto de 
derrotar. || E l camino, r u t a , v i a , vere -
d a , c a r r e r a ó senda de t i erra . Mi! . 
Venc imiento , desca labro; fuga desor-
denada de un e j é r c i t o que p e r d i ó la ba-
t a l l a , que procura sa lvar sus restos 
perseguido en todas direcciones , etc. 
II l'or est. fig. Vencimiento de un p a r -
tido, de una f r a c c i ó n , de un c o n t r i n -
cante , de cualquier sugeto que tiene 
que c e d e r e i campo á o tro , etc. fj prov. 
de A s i . E l alzamiento del coto 6 permi-
so que se da para que entren los gana-
dos á pastar en las heredades, d e s p u é s 
de recogidos ó cosechados los frutos. 
[| Mar . JÜ rumbo ú d i r e c c i ó n que llevan 
en su n a v e g a c i ó n las embarcaciones . = 
V. R u m b o , en s u segunda a c e p c i ó n de 
m a r i n a , || V , A i i i iumbamien io , en la 
pr imera de mar ina . — D e r r o t a c o m -
p u e s t a ; la que consia de varios r u m -
bos ó se ha formado navegando en va-
rias direcciones. = D a r l a d e r r o t a ; de-
c id ir y determinar la dil e c c i ó n ó direc-
ciones que han de seguirse en a l g ú n 
viaje ó c o m i s i ó n . — f . l cvar l a derrota; 
dir ig ir y llevar el diario de la que haya 
de seguirse en el viaje ó c o m i s i ó n . — 
"f/eíer oponerse en d e r r o t a ; V . P o n e r -
se Á Rt"Mito.=jí/£tcer d e r r o t a ; navegar 
á rumbo. = N u v e ( ¡ a r por d e r r o t a y a l -
t u r a ; d ir ig ir la d'.-rrolíi del buque com-
binando la e s l ima con la o b s e r v a c i ó n . 
H F r a s . Seguir l a d e r r u í a ; l levar tal 
rumbo ó dircecinn. ( I Mi l . V . S e g u i r e i . 
ALCANCE. 
Derro tado , da . par t . pas. de D e r -
rotar. II ad j . V . R o t o . 
Derrotador, r a , adj . Que derrota . 
D e r r o t a r , v. a. Vencer á otro, 
tr iunfar de é l . ]| M i l . Poner en desorde-
nada fuga al e j é r c i t o contrar io , d i s -
persarlo , censeguir victoria sobre é l . 
|[ Des tru ir , perder, a r r u i n a r á uno en 
la salud ó cu los bienes. || D i s ipar , der-
rochar, despilfarrar^ malbaratar , gas -
lar á tontas y á locus lo que se tiene. 
¡I R o m p e r , d e s g a n ar, destrozar los 
\est idos , los muebles , etc. 
Derrotarf ic , v. pron. Vencerse m u -
tuamente. I] Ser derrotado. || Mar , A -
partarseuna e m b a r c a c i ó n d e s u derrota 
á causa de vientos fuer tes, c o m é n t e s e t e . 
= D e s u n ¡ r s c ó separarsede la conserva 
eon que se navegaba. 
Derrotero , S. m. Mar . V . De iu io -
t a . [I Línea sc í i i t lada en la c a r i a de ma-
r c a r , para gobierno de los p i l ó l o s en 
los viajes ó rumbos . j | l,a d i r e c c i ó n que 
s e d a por escrito para a l g ú n viaje tim-
r í l i m o . II E l libro que contiene tales c a -
minos ó derrotas, y cosas a n á l o g a s . || 
F i g . R u m b o , camino, objeto , norte; 
guia , r e g i a , n o r m a , p a u l a ; medio que 
alguno toma ó de que celia mano para 
l legar al (in que se ha propuesto etc. 
D e r r u b i a d o , da . part. pas. de D l t -
r u b i a r . 
D e r r u b i a r , v. a. Robar insens ible-
mente el rio, arroyo ó cualquiera h u -
medad la tierra de las r iberas ó t a -
pias. (Acad.) 
Dci-rtiliio. s. m. A c c i ó n y efecto de 
d e r r u b i a r . || E l robo que h á c e n las a-
guas de los r íos y arroyos en las t ier-
ras inmediatas ; la t ierra que se cae ó 
desmorona por dicha causa . 
Derruido , da. part . pas. de D e r -
r u i r . 
Derrtitdor, r a . adj . Que derruye . 
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Derruimicgito, s. m. A c c i ó n y efec-
to de d e r r u i r . 
Ucrrt iy i ' i i t c , part. a . de D e r r u i r . 
Que derruye . 
D i - r r a i r , v, a. D e r r i b a r , a r r u i n a r , 
desinoi ui iar, destruir cualquier edifi-
cio. I I Minar , socavar, deteriorar, carco-
mer , destruir poco á poco alguna 
cosa. 
i i e irulrMc, v, pron. A r r u i n a r s e a l -
guna cosa. II Ser derru ido . 
I l e m m m r , v. a. a u l . Mar . V . D e s -
an i i rm vit. 
Dcrruml tadero . s. m. D e s p e ñ a d e -
ro , derrocadero , precipicio , sitio ó 
punto peligroso ele. \\ Riesgo ó peligro 
inmmrnl i ; á que alguno se espone, y 
así se dice : d a r en u n d e r r u m b a d e r o . 
E s mas usado prec ip ic io . 
e )crr i iml iado, da . part . pas. de 
Derrum bar . 
» e r r u n t h a d o r , r a , ad j . Que der-
r u m b a . 
DerriBinhamicnto, s. m . Acc ión y 
efecto de derrumbar . 
D e r r u m b a a i e , part , a. de D e r -
r u m b a r . Que d e r r u m b a . 
Der r u m b a r , v. a. l 'recipitar , des-
p e ñ a r , arrojar por un d e r r u m b a d e r o . 
D e r r u m b a r s e , v. pron. D e s p e ñ a r -
se. [| Ser derrumbado. || A r q . Venirse 
abajo la t i erra , a l g ú n terreno . 
Dcrrumt i iadero , ant. V . D e m u ü m -
b a d e u o . 
Dcrrumti iarHc, a n t . D e s p e ñ a r s e , 
prec ip i tarse . (Acad. ) 
BK-rtona, Geog. ant . V . T o h t o n a . 
« e i-tos a, Geog. ant. V . T o r t o s a . 
D é r t r u ñ , s. m. O m i t . Nombre da-
do ai estremo de la m a n d í b u l a s u p e -
rior de ciertas aves , cuando se d i s t i n -
gue del resto por a lguna c ircunstancia 
s ingularmente carac ier izadora . 
Derna iana , S. y ad j . f. Hist . Nombre 
y e p í t e t o de una de las diez tr ibus pri -
mi t ivas de los persas . 
Dcrv i s , s. m. S e d . r e í . Nombre de 
ciertos religiosos m u s u l m a n e s é in -
dios, que viven en comunidad b a j ó l a 
conducta de un superior , y'.aáa con-
vento ó monasterio suele contener de 
treinta á cuarenta indiv iduos . 
D e s , G r a m . P a r t í c u l a preposit iva 
que entra en la c o m p o s i c i ó n de muchas 
voces, y nunca se hal la fuera de e l la , 
ó rigiendo por sí sola. C o m u n m c n l e 
denota n e g a c i ó n , aunque a lgunas ve -
c e s n o s o l o n o destruye l a s í g m l i c a c í o n 
de su s imple , s i n ó que la a u m e n l a ; 
como en la palabra d e s l e n i ¡ u a d n , por 
desbocado en el hablar mal y mucho etc. 
II ant. C o n t r a c c i ó n de las palabras de 
ese- ['Acad.) 
D e s que, prov. C o n t r a c c i ó n d e l a s 
palabras desde que. |¡ V . D e s q u e . 
DcMabarraucado, da . part . pas . 
de Desabarrancar . 
Desaltarrnt icamieuto, s. m . A c -
c ión y efecto de desabarrancar . 
D e s a b a r r a n c a r , v. a Sacar de a l -
g ú n barranco, barr i za l , pantano ó ato-
lladero lo que estaba alascado ó a b a r -
rancado. II F i g . Sacar , l ibrar , desenre-
dar á alguno de la dificultad ó c o m p l i -
cado negocio en que estaba metido s in 
acertar á evadirse , s in poder s a l i r . Se 
usa poco en esta a c e p c i ó n . || Mar . V . 
D e s e m i í a r h a í í c . u i . 
D e s a b a r r a n c a r s e , V. pron. Sa l ir 
de a l g ú n barranco , pan (ano ó atollade-
ro. (I Ser desabarrancado. 
Desabar rotar , v. a. Mar. Deshacer 
la estiva abarrotada, jj Desahogar el 
buque de a lguna parle de la carga que 
lo ocupaba hasta las c á m a r a s . 
DeMabastecer, v. a. Desproveer , 
no s u r t i r , no abastecer ó dejar de p r o -
veer á a lguna persona, c o r p o r a c i ó n ó 
p o b l a c i ó n de los bastimentos necesa-
rios; escasearles los a r t í c u l o s de pr i -
mera neces idad , ó impedir que l i é g u e n 
donde los e s p é r a n y necesitan etc. 
Denabastecorse , v. pron. I r que -
d á n d o s e s i n bast imentos . || Ser desa-
bastecido. 
Desabastecido, da . a d j . D e s p r o -
visto ó falto de bast imentos . || part, 
pas . de Desabas tecer . 
Desabasteclmtento, S. m . A c c i ó n 
y efecto de desabastecer. 
D E S A 
s a " u r a t , , , 0 ' d a - p a r t e a s • « * * . 
efecto de desabatir. ACCl0!1 J 
Denabatlr, v. a Quitar el aW-
miento, ahuyentarlo, hacerlo d ^ T -
recer . | | ant . Descontar, rebajar X -
tir . E s t a segunda acepción es dP i 
A c a d . , que no reconoce la primera 
recobrar valor , perder el abatiraie ' 
que se había apoderado deunoeu í 
Ser i lcsabatido. "'li 
Dcsabcjado, da. part, pas den. 
s a b e j a r . 
DeMabcjar, v. a. Quitará sacar i, 
abeias del vaso ó colmena en m J 
M i l a n ; h » c e r q « c desalojen y desnéi.n 
del modo mas oportuno. J 
ues abe j a r s e , v. pron. Ser fofo 
j a d o . w 
nesabldo, da . adj. ant. V. ] Ú ¡ 
r a n i E . 11 ant . E s c e s i v o , estraordins" 
r io . ( A c a d . ; 
DcsabEllc , s- m. Vestidura de au 
usaban mucho las mujeres, campDKi. 
de brial y de media bata de la talsm 
le la y color, con guarnía&nes ü 
el las . ("Acad; ¿Si lo habrá loraadola 
castiza maes tra , tan preciada'de espa-
ñ o l a , de la muy conocida y casi t i \ i 
matada palabra francesa deshabül&: 
Chico pleito, c u e s t i ó n tje nombre i 
mejor dicho, c u e s t i ó n de (unas ó me-
nos . ' 
Desabi tar , v. a. Mar. Deshaceilj 
bitadura formada en las bitas, 6quii^ 
las vueltas de! cable dadaseoellas. 
Desabo l lado , da. part, .pas,.de 
Desabol lar . 
Desiibollador, rn. s. E l qaedsy. 
bolla, i) ad j .Quedesabo l la . | |s.in.Ar¡. 
Úti l ó instrumento propio para desa-
b o l l a r , í 
DcNaboIIadura, s .f . Accíonyéfec-
to de desabol lar . 
Desabol lamlcnto , s. m . Y . DíSu 
BOLLADCUA. ^; 
Desabol lar , v. a. Qui tar á las pie-
zas y vasijas de metal las aboliaiíiiras 
ó bollos hechos por golpes que'han ft-
cibido. II por est. t'oim lisa euatyuicr 
cosa abollada, hacer que desaparéztan 
las abol laduras decualquierobjeío. . . 
D e s a b o l l a r l e , v. proií. Ir perdien-
do una cosa las abolladuras que tenía, 
[I Ser desabollado. 
Desabolfonar, V. DESABOLLAR. 
Di>sn'>oaionar£e,v. pron. V.DeSA-
ÜOl.I.A HSF-. 
stesahonar, v, a. Borrar á uno de 
la l ista de los abonados. 
Di ' sabimarsc , v. pron. íí*) querer 
seguir abonado á alguna cosa, comú á 
un teatro, á u n a casa de bañosetc; re-
t i rar el abono. 
Desabono, s. ni . Acción y efecto de 
desabonar ó desabonarse. Il Perjuitie 
que se irroga á alguno, imblamio con-
tra su c r é d i t o y repulaciori. || Falta de 
abono, c e s a c i ó n de lianza, de garaolis, 
de responsabilidad etc. 
Desabor, s. m. Falta de sabir, de 
gusto; insipidez, desabrimicnlo èn el 
paladar , 6 en la cosa que se come ó se 
bebe. |i ant . fig. Sinsabor, pena 6 dis-
gusto . 
Desadorado, d«. adj. snt. Desa-
brido, i n s í p i d o , sosD, insulso etc. f| ant. 
Á s p e r o al gusto. || part,pas. de Desa-
bor a r . , 
Deftnborar, v. a. ant. Quitai• cisa. 
bor á alguna cosa, ponerla desabndao 
de m a l gusto etc. | | F ig . a^-
n a r . desabrir , quitar el gusto quese 
tiene de las cosas. ('Acad.) .-; 
Desabordado , da. pari. p M . « 
Desabordar . / 
Desabordor , v. M « . S j J B J 
una e m b a r c a c i ó n de otra abordada pot 
ella ó vice versa. « v . ti. V . Desakos-
Desabordarse , v. pron. « « ^ 
pararse u n a embarcac ión después ae 
haber abordado con otra. 
Desaborido, da- a d j . a D t . T . P » 
muno . , A* 
Desabotonado, da. part. p a s . « 
Desabotonar y Desaboton3ríse \1 . , ioM 
Desabotonadura, s. f. A«'on > 
D E S A. 
efecto de desabotonar ó desabotonarse. 
Desabotoottmlcuto, s. m . V . De -
SABOÍOSADCRA. 
n^Mabotonnr, v. a . S a c a r , so l tar , 
separar ios botones de los ojales. J| v. 
n. fig. Abrirse , desplegarse, desarro-
llarse las flores, sal iendo las ojas de 
los botones ó capullos. || v . a . M a r . Q"'-
lar las bonctas á las velas ó desunir 
cualesquiera otras cosas que se han 
abotonado. 
Ocsatooionaruft, v. pron. Soltarse 
los botones, s a c á n d o l o s de los ojales. H 
F i g . \ b r i r s c las flores etc. 
Dcsaboz-odo, tía. part . pas. d e D e -
sabozar. 
wesahoz ísr , v. a . Mar . Quitar los 
vueltas de boza dadas á cualquier 
cosa. 
UcKiaSii'idnnicntR , adv. de mod. 
Con desabrimienio, de una manera d e -
sabrida. 
n c f t A b r l i l o , da . adj.; I n s í p i d o , de 
poco gusto ó sabor. || Á s p e r o , rudo, 
adusto, mal acondicionado, de genio 
arisco, brusco, fiero, de c a r á c t e r desa-
pacible, desagradable etc. hablando de 
personas. (I E n la ballesta y armas de 
fuego, como escopeta etc. fuerte y d u -
ro al disparar, de manera que dé coz 
y golpe al tirador. (Acad.^ I| V . Destem-
plado. II V . B r o n c o . 
DennhrtsiMlnmctitp, adv. de mod. 
Con desabrigo, sin abrigo; de una m j -
nera desabrigada, 
McHulu ts'nlo, * íb- ad j . (ig. Desam-
parado, sin favor ni apoyo. f'Acad.) |] 
(Jue no lleva ropa ó cosa de abrigo, <mc 
va .i la l i j c ia etc. f] part. pas. de Desa-
lu igar. ¡I Mar. D í c c s e de cualquier f o n -
deadero espuesto À ios vientos y m a -
les , ó s in resguardo contra ellos. 
UcMubrlsni', v. a. D e s c u b r i r , d c -
sarrupar, destapar, desnudar, q u í l a r 
el abrigo, sea en parte, sea en todo, ¡j 
Mar. Desabr igar los p a l o s ; qui lark's 
las j a r c i a s . 
Eicsabrlsai 'sp, v- pron. Q u i i a r s c 
el abrigo. |i Ser desabrigado. II Mar. 
Salir del abrigo de punta , costaftbajo. 
Ur-Kiiltrlgo, s. m. Acc ión y efecto 
de desabrigar . |¡ F i g . Desamparo, a-
bandono, indefensa ele. 
DeHabvtllnntntlo, di», part . pas. 
de Desabr i l lan lar . 
UcNiibrIHantar , V. a . Quitar el 
brillo ó brillantez. 
DcsabrLllntttnrse, v . p r o n . P e r d e r 
su brillo u n objeto. \\ Ser d c s a b r i l l a n -
tado. 
neMabi'lmlonto, s. m . Acc ión y c-
fecto de desabrir. l¡ Ins ipidez , i n s u l -
sa?-. I| Fa l ta de sabor, de gusto y sazón 
on la fruta 6 manjar . ÍI F i ; ; . Dureza de 
genio, aspereza de c o n d i c i ó n , adustez, 
brusquedad , modo desagradable en el 
trato etc. jj Disgusto, malestar , d e s a -
zón interior. |¡ E n la ballesta y armas 
ü « f u e g o , c inno escopeta etc . , la dure -
za de su empuje al dispararse, dando 
co7. y ofendiendo al t irador. (Acad.) 
Desabr ir , v. a . ¡ ig. Disgus tar , d e -
sazonar, molestar, inquietai', aburrir , 
fastidiar, exasperar el animo de a l g u -
no etc. 
Wesabrirse, v. pron. fatii- Disgus-
tarse. ¡I Ser desabrido. 
Dcsaltroebailo (la. part. pas. de 
Desabrochar y Desabrocharse. 
Oesnbroc lia dura . S. f. Y . D i í s a -
OHOCUAMIENTO. 
Dcsabroebamtento. s. iT). Acc ión 
y efecto de desabrochar ó desabro-
charse . 
Desabrochar, v. a. Soltar, s e p a -
r a r , desprender, desunir, desasir los 
broches, corchetes, botones ú otros 
cualesquiera objetos con que se a j u s -
ta !a ropa etc. |! F i g . Abr ir , descoger. 
Acad. ) y Mar. V . D c s a b o t o n a s . 
Desabrocharse , v. pron. Soltarse 
los broches, corchetes d botones, uno 
mismo ó mutuamente. [I F i g . Desaho-
garse con a lguno, descubrirle su i n -
terior, manifestarle en confianza a l g ú n 
secreto, suceso ó sentimiento etc. 
Desnhroelte, s. m. V . Desabcio-
c h a m i e n t o . 
roesacalorailo, rtn. part. pas. de 
Desacalorar y Desacalorarse. 
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negacalorainieuto, S. m. A c c i ó n 
y efecto de desacalorar ó desacalorar-; 
se. 11 Desahogo de un acaloramiento. 
l l exaca lorar , v. a. Quitar el calor, 
poner fresco a l g ú n sit io. || F i g . D i s i -
par el acaloramiento de alguno, sose-
garlo, hacerle que se desahogue. 
DeKacii lornrsc, v. pron. Desaho-
garse del calor que se padece, re fres -
carse , refr igerarse , templarse e le . 
Ocsitcntitilntueute, adv.- de mod. 
Con desacato: de una manera i r r e v e -
rente. 
Desacatado, d « . part . pas. de D e -
sacatar. 
DcKaentaralento, V . DESACATO. 
Desacatar , v. a. F a l t a r á la r e v e -
rencia ó respesto <iue se debe á otro; 
no hacer el debido acatamiento; come-
ter desacnlo. 
Dcsneutartie, V. pron. Fa l tarse al 
respeto, ai acatamiento las personas. 
]| Ser desacatado. 
Desacato, s. m. A c c i ó n y efecto de 
desacatar, i) Descomedimiento , d e s a -
t e n c i ó n , i rreverencia , falta de respe -
to hacia los super iores , para con las 
¡ m á j e n e s sagradas etc. 
Desaceitado, da. ad j . Que e s t á s i n 
aceite debiendo tenerlo; desprovisto en 
todo ó en parte del aceite que neces i -
ta. i[ part. pas. de Desacei tar . 
Dcsaec i tar . v. a . A r t . Quitar el a -
cei ie á lostcj idos y otras obras de l a -
na. |¡ vulg . V . D e s a i n a r . 
Desuceltarite, v. pron. Ser desa-
ceitado. I] vulg. V . D k s a i s a h s e . 
••[•sacei-arioii, s. f. A c c i ó n y efec-
to de desaceraf. 
Desnccrado, do. part. pas . d e D e -
í a c e r a r . 
wcf laeorni - i , v. a . A r t . D e s t r u i r e i 
estado de a c e r a c i ó n . 
D e s a c e r a r s e v. pron. Destruirse 
el estado de aceracioji. || Ser dcsace-
r ado. 
DeHaeerbiido, da . part . pas . de 
Desacerbar , 
Desncerl iamicnto, £ . n i . A c c i ó n 
de desatcvbar 6 el acto de desacerbar-
se, del resultado de la misma a c c i ó n . 
Desacerbar , Y. a . T e m p l a r , e n d u l -
zar, quitar lo á s p e r o , amargo ó agrio 
á alguna cosa, purgarla de lo acerbo, 
de lo picante, de lo acrimonioso etc . , 
en ambos sentidos, material ó meta-
f ó r i c o , s e g ú n el caso. 
Desacerbarse , V. pron. Perder su 
acritud un objeto. || Ser desacerbado. 
Desacertadamente, adv. de mod. 
Con desacierto, de u n a manera desa-
certada. 
Desacertado, d n . adj. Que obra ó 
procede sin acierto, que yerra á me-
nudo etc. II part . pas. de "Desacertar. 
I) ad j . Inconsiderado, imprudetee tc . 
Desacertador, r a . s. E l que desa-
cierta. (I adj . Que desacierta, 
Desacertamlento , ant. V . D e s a -
c i e r t o . 
Desacertar , v . a. E r r a r , equ ivo-
carse , carecer de acierto, de tino, de 
modo etc. 
D e s a c i d i f i c a c i ó n , s. f. A c c i ó n y 
efecto de desacidificar. 
Desacidificado, da . part . pas . de 
Desacidificar. 
Desacldif lcar, v. a. Q u i m . D e s -
truir el estado de acidez. || D u l c i f i -
car, endulzar. 
Desacidif icarse , v. pron. Perder 
el estado de acidez, de acritud, jj D u l -
cificarse, endulzarse. II Ser desacidifi-
cado. 
Desacierto, s. m. Acc ión y efecto 
de desacertar. || E r r o r , e n g a ñ o , e q u i -
v o c a c i ó n , d e c e p c i ó n etc. 
Desacl i inntacloa , S. f. Y . ÜESA-
CLIM ATAMIENTO. 
Desaeltnintado, da. part , pas. de 
Desacltmatar. 
DesacIEmatamiento. s. m. E l ac -
to de desacliraatar ó la p é r d i d a de a c l i -
m a t a c i ó n . 
D e s a c l l n i n t a r , v. a. D e s t r u i r e i 
háb i to de a c l i m a t a c i ó n ; desacostum-
b r a r , hacer que pierda un animal ó l i -
na planta las naturales tendencias á 
vejetar en el c l ima de donde son o r i -
ginarios. 
D E S A . 
Dcsacli iMutarne, v . pron. Perder 
el h á b i t o de a c l i m a t a c i ó n , el e s p í r i t u 
de c l i m a , en t é r m i n o s de hacerse ã o-
tro con la mayor facil idadetc. Jj Ser de-
sacl imatado. 
Desacobardado, da. part. pas . de 
Desacobardar y Desacobardarse. 
Desacobardar , v. a. A l e n t a r , a n i -
m a r , quitar el miedo, hacer perder á 
alguno la natural pusi lanimidad ó co-
b a r d í a . 
Desacobardarse , v. pron. Perder 
el temor, el miedo ó cobardia, tomar 
á n i m o , alentarse, empezar á tener v a -
lor etc. 
Desacollado, da . part . pas . de De -
sacol lar . 
D e s a c o l l a r , v, a . A g r . prov. de 
R i o j . Cavar las cepas al rededor , de-
j á n d o l e s un hoyo en que se detenga el 
agua. 
Desacol larse , T. p r o n . Ser desa-
collado. 
DesHoomodadumcntc, adv. de 
mod. Sin comodidad, s in convenien-
c ia , de una manera i n c ó m o d a . \[ S i n a -
cornodo, sin c o l o c a c i ó n . 
Desacomodailo, da. ad j . Despro-
visto de comodidad, que no tiene, que 
carece de los medios y conveniencias 
competentes para mantener sues tado , 
su p o s i c i ó n social etc. pobre, necesita-
do, no acomodado. || Que no encuentra 
acomodo6 casa dondeservir; que ha de-
jado ó perdido la colocaeion que t e n í a : 
especialmente hablando de criados y 
s irvientes . L a A c a d . a ñ a d e otra acep-
c ión que no se usa , pero ni la da por 
ant icuada, ni la esptica bien y con pro-
piedad. Fieles á nuestro p r e p ó s i t o de 
no omitir especie s u y a , entre tanto co-
mo reformamos y aumentamos , l a po-
nemos á c o n t i n u a c i ó n . ¡| « L o que causa 
incomodidad ó d e s c o n v e n i e n c i a . » 
DesacoMiodamlento, s. m . Inco -
modidad, desconveniencia. ( A c a d . ) |i 
V. Desacomodo. 
Desacomodar, v . a. P r i v a r d e l a 
comodidad, quitar á otro la convenien-
c i a , el b ienes tar , la Colocación etc.;! 
Despedir del servicio á a l g ú n criado, 
dejarlo sin acomodo. 
Desacomodarse, v. pron. Quedar-
se sin acomodo ó c o l o c a c i ó n ; perder 
6 dejar ia conveniencia , empleo ú ocu-
p a c i ó n . Ú s a s e mas comunmente con 
referencia á criados. 
D e s a c o m p a ñ a d o , da . part . pas. 
de D e s a c o m p a ñ a r . || A r q . D í c e s e de lo-
do edificio ó cuerpo separado por todos 
lados de otro cua lqu iera . 
D c s a c o M i p a ñ a n t l e n t o . S. m . A c -
c ión yefectode d e s a c o m p a ñ a r . E s mas 
bien el efecto de aquel la causa que se 
sobreentiende. 
D e s a c o m p a ñ a r , v. a. Dejar de 
a c o m p a ñ a r á otro; e scusar , esquivar , 
evitar, no querer la c o m p a ñ í a de a l -
guno. 
D c s a e o M p a ñ a r s c . v. a . Separarse 
ó salirse d e l a cum pan ia de otro, r e -
nunciar á el la . II Ser d e s a c o m p a ñ a d o . 
(I F r a s . fam. Y a se d e s a c o m p a ñ ó de 
fulano-, ya no van juntos , ya no se tra-
tan etc. 
Desacouscjado, da. Y . Incons ide-
r a d o y M a l a c o n s e j a d o . \\ part. pas. 
de Desaconsejar. 
Desacousejador • r» . S. E l que 
desaconseja. | | ad j . Que desaconseja. 
Desaconsejar , v. a . Hacer mudar 
de parecer ó consejo; disuadir de a l -
g ú n d i c t á m e n ó pensamiento; persua-
dir á otro lo contrario de lo que tiene 
meditado d resuel lo . || V . M a l a c o n -
s k j a r . 
Dcsacousc jarsc , v. pron. Mudar , 
deconsejo por influjo de otro. || Ser des-
aconsejado. II V . M a l a c o í i s e í a h s e . 
Desacordadamente, adv. de mod. 
Sin acuerdo, con desacuerdo, de una 
m a n e r a desacordada. 
Desacordado, da . adj . Falto ó des-
provisto de acuerdo, que carece de é l . 
|¡ P i n t . Se aplica á la obra cuyas p a r -
tes d i s u é n a n unas de otras por razón 
dela c o m p o s i c i ó n ó d e l colorido. (Acad.) 
¡] M ú s . Desafinado, falto de acordes, 
i n a r m ó n i c o etc. (| part . pas . de D e s a -
cordar. 
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Desacordamtento, S. m . a n t . Y . 
D e s a c c b r d o . 
Desacordante , part . a . de D e s a -
cordar. Que desacuerda, if ad j . D i s c o r -
de, discordante, d í s o n o . 
Desacordauza , s. f. ant. Desacuer-
do (i d iscordancia . 
Desacordar , v. a . Desafinar, des -
templar cualquier instrumento m ú s i -
co, 0 templarlo de modo que e s t é mas 
a l t o ó m a s b a j o que el principal que da 
el tono. T a m b i é n se aplica á las voces 
cuando se d e s e n t ó n a n ó no r e s u é n a n 
unisonas etc.; aunque en este sentido 
ú s a s e mas como neutro, jj v. n. ant. No 
concordar, no convenir con otro, no 
convergir los pareceres varios etc. V . 
DlSCOttOAR. 
D e s a c o r d a r ã o , v. pron. Desafinar-
se, destemplarse cualquier i n s t r u m e n -
to, no sonar acorde ó no guardar armo-
nía relativa con el principal modulador 
de orquesta etc. \\ Desentonarse las vo-
ces, disonar, descomponerse el canto. 
II ant. Desconvenirse, no continuar de 
acuerdo las personas sobre asuntos da-
dos etc. II Olv idarse , desmemoriarse ó 
perder la memoria y recuerdo de las 
cosas; no acordarse de los objetos. || 
ant . Desmayarse , perder el acuerdo ó 
conocimiento, quedar fuera de sentido. 
II Ser desacordado. 
Desacorde, adj . No acorde, no con-
forme, no a n á l o g o , no s i m ó t r i c o , no 
unisono etc. s e g ú n el caso de a p l i c a -
c ión; que no iguala , no concuerda, no 
conviene, no ajusta , no cuadra etc. con 
otra cosa ú objeto dado. D í c c s c mos 
especialmente de los instrumentos m ú -
sicos destemplados , ó templados, en 
distinto tono. II D í s o n o , disonante, dis-
corde etc. 
Desacorra lado , da. p a r t . p a s . d e 
Desacorralar . 
Desacorra lar , v. a . Sacar el g a n a -
do de los c o r r a l e s ó cercados, p a r a e o n -
ducirlo al campo ó á otra parle . || E n -
tre toreadores, sacar al toro á campo 
raso ó en medio de la plaza, h a c i é n d o -
le dejar el sitio donde se r e s g u a r d a . 
('Acad.) 
D e s a c o r r a l a r s e , V. pron. S a l i r s e 
el ganado de los corrales ó cercados. H 
Ser desacorralado. 
DesacostumliradaincHtC, 8dv. de 
mod. S in costumbre, con falla de e l la , 
fuera de lo ordinario , de lo habitual , 
de lo regular; de una manera desacos-
tumbrada, i n s ó l i t a . 
Dcsacoxti imbrado, da. ad j . I n s ó -
lito, no acostumbrado, que es fuera del 
ni'tie it y uso cotmin etc. || part , pas, de 
Desacostumbrar . 
Desacostumbrar, v. a . D e s h a b i -
tuar , hacer perder ó dejar el uso y cos-
tumbre que se t e n í a , li Pr ivar de una 
cosa, antes frecuente. 
De<mcnstiii>ibrarMc v, pron. P e r -
der la cos iumbie de a lguna cosa. || 
Hacerse , habituarse . amoldarse , a c o -
modarse á la p é r d i d a ó p r i v a c i ó n de 
un objeto antes querido, que se nos fi-
guraba inprcsc indib lc , inseparable, in -
olvidable ; acostumbrarse , por decirlo 
as í , á la pérd ida de una c o s t u m b r e , a l 
j abandono de un h á b i t o . || Ser dcsacos -
i lumhrado . 
j D c s a c í i f a d o , s. m. nnt. V . D e s -
I ACOTO. 
j Desacotado, da. part . pas. de De-
; sacoiar . 
j Dcsucotnr, v. a. L e v a n t a r , r e m o -
I ver, qui iar el coto, la p r o h i b i c i ó n , la 
I veda, li Resc indir un contrato-, sepa-
i rarse , descartarse , apai'larsc del coo-
I cierto, de la e s t i p u l a c i ó n ó cosa que se 
¡ e s t á tratando ó conviniendo etc. i| E n - -
I tre los muchachos, levantar ó suspen-
j der [as leyes ó condiciones que p ó n e o 
I en sus juegos . fAcad.^ 
j D e s a c o t a r s e , v . pron. Ser des-
acotado, 
Dcsneoto, s. m . A c c i ó n yefeclo des-
acotar. 
De** ¡te i-editad o, da . ad j . Que care-
ço de c r é d i t o , li part , pas. de D e s a c r e -
di tar-
Desacredi tador , r a . S. E l q u e des-
acred i ta . II adj . Que desacredita . 
Desacred i tar , v . a. Qui tar , m e -
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noscabar. her ir ó dísni ir .ui i ' ol c v í d i l o 
y r e p u t a c i ó n de alguna persona ; reba-
j a r e\ valor, el p r e d o , el m é r i t o , la es-
t i m a c i ó n de a lguna cosa c ie . H I n f a -
mar , denigrar, v i l ipendiar , deshonrar, 
difamar etc. 
iH'snci'cctitai'NG, v . pron. Perder 
el c r é d i t o por obrar mal . jj I r desme-
reciendo alguna cosa, ir m e n o s c a b ú n -
dose s u va l ía e i c . Jj Ser desacred i ta -
do. 
Desacuerdo, 5- m. Discordancia , 
divergencia, no conformidad ó descon-
formidad en los d i c t á m e n e s , en las ac-
ciones e t c . ; especie de d i scord ia , de 
d i s e n s i ó n , de dis idencia . H E r r o r , d e s -
acierlo; d escorie i orlo, desprojuís i to etc. 
Ii Mala inteligencia de dos ó mas acer-
ca de a l g ú n punto, aunque convengan 
en otros. I) No recuerdo , no memoria , 
olvido completo de algo. Hant . F a l t a 
de acuerdo ó conocimiento, ausencia 
m o m e n t á n e a de ins t in to ; enagena-
miento, p r i v a c i ó n del uso de los s e m i -
dos por a l g ú n accidente ó aturdimien-
to; s í n c o p e , desmayo , deliquio ele. 
D r a a c u i t m l u c i o » , s. f. A c c i ó n y 
efecto de desacumular . 
Desacumulaflo, da. part . pas. de 
D e s a c u m u l a r . 
l»c»i»cutmil»<loi-1 r a . s. VJ que 
desacumula . \\ ad j . Que desacumula . 
Desiiciimulut', v. a. Dar salida á 
lo acumulado, liacer (jue circule , gire 
y se invierta lo que yac ía estancado, 
improductivo y sin a p l i c a c i ó n Ijeneii-
ciosa etc. 
Oesacuimiitit'sc, v. (iron. Ser des -
acumulado. ]¡ l i n p e r s . Desestancarse, 
desamortizarse la riqueza que yacía 
paral izada, improduct iva , muerta; te-
ner a p l i c a c i ó n lo inapl icado , recibir 
fuerte impulso lo inactivo ele. 
O e s a e u í t í i d o , part . pas. de 
D e s a c u ñ a r . 
McfiíeiííiHriftr, s. m. I m p r . Cuña 
de madera que sirve pava aeuí iar y 
d e s a c u ñ a r [as ramas donde e s t á n las 
formas. 
D c g a c u í í n r , v. a. Q u i t a r l a s c u ñ a s , 
desclavar, desencajar ó desunir loque 
estabasuje lo con ellas. || Descomponer 
ó deshacer ío a c u ñ a d o . 
D e s n c u í í n i - s c , v. pron. Ser d e s a -
c u ñ a d o . 
D e s a c u ñ e , s. m . A r t . A c c i ó n y e-
fecto d e d e s a c u ñ a r . 
D e s a c u ñ a d n i i , s. f. A c c i ó n y efec-
to de desacusar; r e t i r a c i ó n , retracta-
c i ó n de a c u s a c i ó n . 
Ucaactisiirfo, <ia- part. pas . de D e -
sacusar . 
l>e»acu*i«dor, r a . s. E l que d c s a -
cusa . 
OesacciMnr, V. 3. Recoger , retrac-
tar, ret irar la a c u s a c i ó n dirigida ó pre-
sentada contra alguno. || S incerar , d i s -
culpar . 
itcNucusnrMc, V. pron. Retractarse 
en s u favor e! que se confesaba j u s t a -
mente acusado, el que se acusaba á si 
mismo. ( [Sincerarse, disculparse m u -
tnamenie . ¡1 Ser desacusado. 
DcKHciii&puiio, iiu. odj . vulg . L i -
bre de chispa ó b o r r a c h e r a , vuello ó 
recobrado de cita. ¡| part . pas. de D e -
sachispar y Desachisparse . 
lH's;ielil*.(>i)ajaâeiBto, s. m . Acc ión 
y efecto de deaacliispar y desachispar-
se. 
DesJichi íüpai i tc , part . a. de D e s a -
cbispar. Que desacli ispa. 
l»e!<i»cJ»s,spiii',v. a. Quitar , corregir , 
ahuyentar, disipar ó hacer que desa-
parezca la chispa, la b o r r a c h e r a , la 
embriague?,; p o n e r , volver ó tornar 
d e s p a v ü a d o al que se dormía de puro 
ebrio; restituir el uso de l¡i razón al 
que lo h a b í a perdido en el fondo de u -
na botella etc. 
ttesaclijiparse , v. pron. vu lg . 
Dormir la borrachera, desollar la zor-
r a , recobrarse de la embriaguez, vo l -
ver en si etc. |¡ Ser d eso chisp.idv. 
Wesrísioi-ea^d» , a d j . F a l t o , 
desprovisto, escaso de aderezo; q u e ™ , 
rece de a l i ñ o , adorno (, compostura 
etc. [I part. pas. de Desaderezar. 
D c s u d e r e í i n l o i - , rn. s. v adi . Que 
desadereza. 
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( ícsi irtei-M.aiitc, par t . a . de Desa -
derezar. Que desadereza. 
p c w m U ' i t ' K u r . v. a. Desv ir tuar ó 
echar d perder el aderezo, el adorno, 
el pulimento etc. de a l g ú n objeto; des-
componer, d e s a l i c a r , ajar alguna cosa. 
ttesuilcrezarxe, v. pron. D e s c o m -
ponerse el aderezo ó a l i ñ o , ¡tjarse su 
primor, cliafarse etc. ¡¡ Ser desadere-
zado. 
pesaderezo , s. m . A c c i ó n y efecto 
de desaderezar. (| Desadorno, desasco, 
d e s a l i ñ o , descompostura, falta de p u l -
cr i tud , de aderezo etc. 
DcKKdcndnda, da . part . pas. de 
Desadeudar . 
t P e f a d v u d n m i i t i i t o , s. í ñ . Y . D e -
sadeudo . 
p c M a d c m í o , s. m. Acc ión y efecto 
de desadeudar. ]) V . D e s e m p e ñ o . \\ V . 
D k s o b l i g a c i o k . ¡I V . D e s e > t k a m p a -
Ucsadeudar , v. 3, D e s e m p e ñ a r á 
alguno, eximirlo ó tiberterlo de sus 
deudas , c u b r i r l a s , p a g a r l a s , desen-
tramparlo, sacarlo de sus apuros pecu-
niarios sobre reintegros 6 reembolsos 
en plazos vencidos etc. || V . D e s o b l i -
g a r . 
1K-endeudarse, v . pron. Desen-
t ramparse , d e s e m p e ñ a r s e , sal ir de 
deudas ó compromisos p e c u n í a r i o s e l c . 
II V . D e s o b l i g a s se . \\ Ser desadeuda-
do. 
De Mad o r a c i ó n , s. f. A c c i ó n y efec-
to de desadorar; negaciondeadoracion. 
B e s adorado, da. part . pas. de De-
sadorar . 
UcNnduri-.dor, r a . s. E l que d e s a -
dora . II ad j . Que desadora. 
Desadorar , v, a. Dejar de adorar, 
negar la a d o r a c i ó n , faltar al culto. || 
F i g - Cesar de querer con i d o l a t r í a , de 
amar con a d o r a c i ó n etc. 
D e s a d o r a r l e , v. pron. fig. Dejar 
de adorarse losamantes . ¡¡ Ser desado-
rado. 
DfHndnrtueecdor, r a . s. lit que 
desadormece, ¡i adj . Que desadormece. 
5>p sari or mecer, v. a . Despertar á 
alguno, ahuyentar ó in terrumpir su 
s u e ñ o . U F í g . Desentumecer a l g ú n 
miembro dormido ó entuniRcido, d e -
sentorpecer el sentido etc. 
Dcsndoi'iuccersc, v . pron. D e s -
pertarse , despavilarse, dejar de d o r -
mirse 6 adormecerse. || F i g . Desentu-
mecerse, desentorpecerse a l g ú n miem-
bro ele. |¡ Ser despenado. 
» e Mador mee ido, da. [tari. pas. de 
Desadormecer. 
Bles a d o r m e c í ente , part. a . de 
Desadormecer. Que desadormece. 
Desador mee Uulento, S. m . A c -
c i ó n y efecto de desadormecer ú desa-
dormecerse; c e s a c i ó n ó i n t e r r u p c i ó n de 
sueno, li F i g . D e s e i i t o r p e c í t n i e n t o , d e -
sen tu mee ¡ m i e n t o , desparaliza cio n etc. 
Dcaadarnadautcnte , adv. de 
mod. Con desadorno ó s in adorno; de 
una manera desadornada. 
OCNadoruado, da . pari. pas. (Je 
Desadornar . 
Dcsadomador , r a . adj . Que d e -
sadorna . 
B ícsar ioruante , part . a . de D e s a -
dornar . Que desadorna. 
D e s » d ornar, v. a. Privar de ador-
no, despojar de encanto, desnudar de 
í i t r a e ü v o , quitar el aliciente de puro 
ó r n a l o , elegancia ó compostura ú a l -
g ú n objeto, á alguna cosa; desembe-
l lecer , dosaderezav. 
DCAactornnrflc, v. pron. Quedarse 
sin adorno a lguna cosa, perderlo etc. 
desembellccerse, desaderezarse. || Ser 
desadornado. 
Ocsadoruo, s. m. A c c i ó n y efecto 
de desadornar. |¡ V . Des.viíKRkzo y D e -
seuiue l i -ec imiento . 
Dcsadujado, da , part. [)a£. de Dc-
sa d n j a r . 
Desadnjnr , v. a.- Mar- Deshacer 
las adujas de cualquier palo ó ve la . 
Desadvertcne ia . V . I ^ A D V E h t e n -
c i a . 
Desadvertldumcttte, V . I n a b y b r -
TIDAMEXTE. 
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DcandvcrUd", da. ad j . V . I x a d -
v e h t í d o . 1) part. pas. de Desadver t i r . 
De^advertlmiento, S. Hl. V . 1n-
.1 ti VKKTENC1A. 
e í c í iadver t i r , v. a. No reparar, no 
advertir alguna cosa. V . I n a i i v e r ' l i h . 
S íesadvcrt irs í c , V . I s a d v e u t i R S e . 
s»eísi»f¡iínacioi>, ant. V . D i f a m a -
c i ó n Ó DlSFAMACION. 
It es" fumado • da. p a r i . pas. de 
Desafamar. 
Deiuitfainar, ant . V . D i f a m a r ó 
D i s f a j u b . 
D c $ a f a i » « r » c , ant. V . DIFAMARSE 
Ó DlSFAMAUSE. 
«(•«Afeado, da. part. pas. de De-
safear. 
Uesafcad&r, r a . s. y ad j . Que de-
safea. 
Mesarensnlosito, s. m. A c c i ó n y e-
efecto de desafear. 
Desafear, v. a. Quitar ó corregir , 
enmendar ú reparar , dorar 6 atenuar 
la fealdad de alguna tosa; esforzarse 
por embellecer ó hermosear a l g ú n ob-
jeto, de suyo J'cu, mal contipiurado, de-
forme etc. L a A c a d , dice lodo lo con-
trar io ,yes - , «ai i í . Deformar, afear al-
guna c o s a . » ¿S¡ c a r e c e r á hasta de s e n -
tido c o m ú n el venerable cuerpo de filó-
logos? 
Mesufearsc, v. pron. Disminuirse 
6 desaparecer del todo la fealdad de 
a l g ú n objeto; empezar ii embellecerse, 
hermosearse ó regularizarse alguna 
cosa, antes fea ó irregular . \\ Ser desa-
feado. 
t»es í i / ece ion , s. m. F a l l a de afec-
c ión ó de afecto, de aiftor ó c a r i ñ o , de 
solicitud ó ternura, de adhesion 6 a -
pego etc. II D e s v í o , despego, desamor. 
II por est. D e c e p c i ó n , d e s e r c i ó n , t r a i -
c ión d ta causa que se d e f e n d í a , aban-
dono de la bandera que se tremolaba 
etc. L a Acad. no trae desafoccwn, pa -
labra Inn conocida y generalizada. 
Be »«feccão ii ado, da. part , pas. do 
Desafeccionar. 
Mes aleccionad or , r a . ad j . Que 
desafeceiona. 
Dcaafccclonaiuicitto, s. m. imis . 
V . Desai'ecci">". 
Desafeccionar, v . a . Q u i t a r , e s t i u -
guir , borrar , matar , disipar la afec-
cioii ó ufecto. I) Enagenar el amor, las 
s i m p a t í a s , la adhesion etc. U V . D e s a -
FEC'i'AH. (i V . DKSAFlflO.NAH. 
Desafccci&i*ai'»c, v. pron. Perder 
la a f ecc ión d d afecto. |¡ V. D e s a f i c i o -
s a u s ü . II Desafectarse ó curarse de a l -
guna a fecc ión mora l , || Ser desafeccio-
nado. 
Mesa feet (icio i i , s. f. A c c i ó n y efec-
to de desafectar, ¡ j Natural idad, no a-
fectacion, no í i n g i m i e n t o . || F a l t a de 
d i s imulo etc. 
Desafectado, da. part . pas. de 
Desafectar. 
Desafeetador, r a . ad j . Que d e s a -
fecta ó desimpresiona. 
Ousafect t» ' , v. a. Dejar de afectar 
ó fingir, j] Dejar de afectar ó impres io -
nar. ii V. DtSfJ'.i'iiKsiosAU, :) V . D e s a -
FICIONAII. 
Desafcctarse , v. pron. C u r a r s e de 
alguna a f e c c i ó n , v . Desimpresiona!' . -
se . f| Correj irse de toda afeclacioti, r e -
nunciar á e l l a , hacerse ó habituarse <i 
la natural idad. ¡| V . D e s a i ' i c i o s a r s e . 
II Ser desafectado. L a A.cad. nada dice 
de estos verbos. 
Desafecto, ta. odj. Adverso,opues-
to, contrario, que tiene ó siente d e s -
a fecc ión hacia otro. S u s t a n t í v a s e á me-
nudo en la t e r m i n a c i ó n mascul ina , por 
lo mismo que enemigo., descontento ó 
m a l c v n u n t o • especialmente è n p o l í -
t ica, y con otras significaciones a n á l o -
gas. ]fs. m. Desamor, d e s a f e c c i ó n , des-
v í o , falta de afecto, malquerencia etc. 
Creemos t a m b i é n que , en ambas t e r -
minaciones por supuesto , es suscept i - j 
bie de esta otra a c e p c i ó n i part. pas. 
i r r . de Desaleetar y Desafeclarse . aun- | 
que no se use en tal sentido. j 
Desafcitado, da. part. pas. de Des- ¡ 
afeitar. 
Dcsarc l tar , v. o. D e s a l i ñ a r , des -
adornar , desaderezar, descomponer, ; 
desataviar, des luc ir , despul ir , quitar ' 
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el afci leetc . ![ F ¡g .a ' .u .Manchar ,a fea t 
t i ldar. 'diew> 
Desafeltarse, v. pron. ant. l)esa 
scarse , d e s a l i ñ a r s e . Jl Ser desafeiiaáo 
Me^afcitc s. m. Acc ión y efecto^ 
de^afcila.'. (i Desaseo, d e s a l i ñ o , fah, 
de aleite . ' ua 
desaferrado , da . part, pas . A. 
Desaferrar . UB 
^ De^aferrador, r a . adj . Que ¿esa. 
l í e s a f e r r a i « I e i i t o , s. m. AeeitaiY 
efecto de desaferrar. ,. -
Desaferrante , part, a," da b j j . 
aferrar. Que desaferra. 
Desaferrar , v . a . Mar. Levar ^Jg, 
vantar las á n c o r a s , para quepuerfana. 
vegar y eniiKirarse la eiHbafcacii)n.,n 
Quitar los tomadores y cabos con .que 
e s t á aferrada una w l a . ¡| pam. Desasir, 
desalar, desprender con mas ó menos 
í m p e t u y violencia: soltar confueris:lo 
que es tá amarrado. || F í g . Disujijir, 
separar, apartar ó a l e j a r á a lgunoàè 
una delenninacion ó idea que tenfl?-
mente s e g u í a ; hacerle renunciarjiun 
d ic iá ine i i sostenido con obstinación t 
p o r f í a ; á un capricho resHeltaroeoU 
ado[)iado etc. (> 
DeMuferrarso, v. pron. Desasiisc 
confuerzo U . F i g . Disuadirse dealgo, 
r e n u n c i a r á un p r o p ó s i t o , desengana^ 
se, curarse de a l g ú n capr icho , nc'¡n. 
s ist ir en a l g ú n e m p e ñ o etc. 1| Ser des-
aferrado. 
D e s a U a c i o » , s. f. ant. V . Desafía. 
D e s a ñ a d e r o , s. m. ant. L l sitiorfr 
servado ó escusado, donde en algunas 
poblaciones, se ver i f i cában los duelos 
ò d e s a f í a s . 
Desaf iado, da. part. pas. de.pe-
sa í iar y Desafiarse. 
Desafiador, r a , s. E l que desífia. 
I] adj. Que desafia. || s. m. Pendenvie-
r o , camorrista , q u i m e r i s t a , duelists, 
retador etc. -
Dexafjamfeiito, ant, V . Desafío, 
Desafianv.u., s. f. ant . V . DUSAPÍO. 
Desaf ianzado, da. part, pas, (je 
Desafianzar. 
Dcsafianxadnr, r a . S. E l que des-
afianza, ii ad j . Que desafianza. 
Desaf ías i samieEi tu , s. m. ÀCCÍOn 
v efetito de desafianzar. ¡(RcJiraciofífie 
fi anza ó fian/.as. 
Deriafinnxar, v. a . Ilecojer ó felt-
rar las l ianzas , negarse á conlinnar 
afianzando- dejar de responder por 
otro , á declinar la responsabilidad coo 
ausencia de toda garant ía etc. , 
©es¡af;ii:ví«!-se, v. proa. Quedar 
sin fianzas, no seguir afianzándose i> 
c u b r i é n d o s e con ajena responsabilidad. 
II I r de le i ior indose , menoscabándose 
ó perdiendo su afianzamiento alguna 
obra, tornarse insegura por falta de ro-
busto sosten etc. H Ser desafianzado. 
Desal iar , v. a. Retar , llamar, pro-
vocar á duelo, á singular combate,pe-
lea ó batalla. ¡| F i g . Retar á discusión, 
á prueba, á comctietmiento de alguns 
cosa controvertible, cuestionable, sen-
tada; de alguna especie vertida etc. 
v. g . Desafiamos á l a A c a d . à que nos 
pruehe que nuestras cr i t i cas s o n í n -
f u n ã a d a s . II Contender, cmnlar , rivali-
zar, competir con otro en cosas querf-
q u í é r e n fuerza, d i s p o s i c i ó n , agilidad í 
destreza. II F i g - Competir oponerse uoa 
cosa á otra. (Acad.) \\ V . ¡i Gom'ka-
KiAit. i1 ant. Romper la fé y amistad 
que se tiene con otro. (Axad.) i| Bill. 
Deshacer, descomponer. )! E n Aragon, 
despedir el rey á un rico h o m b r e ó ca-
ballero de su servicio, p r i v á n d o l e de so 
fuero, honor ó empleo; y lomjsniose 
e n t e n d í a cuandoel rico l íombre-seacs -
iraturalizaba . v daba por libre .del ju-
ramento de fidelidad debida á s i i s é -
ñor . (Acad.) 
Oe*Mfiarse, v. pron. Retarsemu-
tuamentc; convenirse para un doeio 
e'tc. II Provocar á otro, con ¡nteüCiOD, 
al parecer, de batirse; asi se dice tatu-
que no con la mayor propiedad;:^ 
desa f i é con ¿ i , pero no quiso a d m * ^ 
L a A c a d . no es tá por desaBws^COT 
persona alguna, prefiriendo- vivir San-
tamente con todos y á costa de wf l« ' . 
as í es que no trae el verbo d e & m ™ -
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ni lo indica s íqn iera en el activo, como 
suele hacer con otros. ; 
Dranttcloii, s. f. A c c i ó n y efecln de , 
desaficionar. U ant. D e s a f e c c i ó n , d e s a - ! 
fecio. I 
O c 8 n r í c l o n a t I a m e u t e , a a v . de mo-
do. Condesaficion. ] 
D e * » n c l » n a d o , da . part . pas. de 
Desaficionar. 
n p N n r i c l o n t i d o r , m . s. y adj . Que 
desaficiona. 
UeMatteloiiainlcnln, S. m a n t . V . 
D e s a f i c i ó n . 
nenaflclomir, v. a. Q u i l a r , enage-
n a r , robar, hacer perder á alguno el 
amor ó afición que t e n í a á alguna cosa 
elo. II Desprender, desapegar, desacos-
(umbrar , retraer del uso ó h á b i t o de 
algo, etc. 
Dcttanclonarae, v. pron. R e t r a e r -
se, d isgustarse , perder la af ic ión ó i n -
c l inac ión á alguna cosa, cansarse de 
ella etc. || Ser desaficionado. 
M c M a r i j n c l o n . s. f. A c c i ó n y efecto 
de (iesafijar ó quitar a lguna cosa del 
sitio donde estaba fijada. 
(temanjndii, da. part. pas. de D e -
salijar. 
ncNaf í jar , v. a. ant . V . D e s f i j a r . 
' II Negar e! padre ia filiación á un hijo. 
(Acad.) 
Dc*»r¡jarNC, V . DESFIJARSE. 
DcMHttnacioii, s. f. A c c i ó n y efec-
to do desafinar. Ii Disonancia , discor-
dancia , fíilta de a r m o n í a , de a f i n a c i ó n , 
de onidad mus ica l . 
Ucüi t f l i i i tdamei i tc . adv. de mod. 
Sin nl inaciüi i ; s in unidad de a r m o n í a ; 
d e s v i á n d o s e de la (tcrfecia e n t o n a c i ó n ; 
de una manera desafinada. 
Dt -Ki i f imt i lo , da. ad j . Desacorde, 
discordante . disonante, i n a r m ó n i c o , 
falto de af inac ión. |¡ part. pas. de Desa-
finar. 
D c í t a n n a ( l o r , r a . S. y ad j . Q l i c d e s -
afina. 
DCNariiiamleuto, S. m. V . D E S A F I -
NACION. 
Dosarinatitc, p a r í , de Desafinar. 
Q u e desafina. 
Desaf inar, Y . 3. M ú s . V . Df.SCOR-
i>An, en sos accjicioncs musicales . ¡| 
Desviarse algo la voz ó ci i n s i r u n i e n -
lo del p i m í o de la ¡ icrfecta cnionacion, 
d e s a c o r d á n d o s e y causando desagra -
dable i m p r e s i ó n al o í d o . j{ v. n . V . D í -
s o n a » . 
D e s a í i n a r j s c , v . pron. M ú s , D e s -
acordarse , faltar á la a r m o n í a r e l a i i -
vamenie u n í s o n a , la voz ó el i n s t r u -
inenlo. jj Ser desafinado. 
B e m » f i o , s. m. B e t o , duelo, provo-
c.icion á s ingular combate; acc ión y 
efecto de desafiar ó desafiarse. ]| V . 
C o m p e t e n c i a . [| V . A p r e s t a H Peleo, 
pugna, combale, hala l la , l id; el acto de 
estarse batiendo dos ó mas personas. 
|¡ por est. R i ñ a , pendencia, altercado, 
ijüimei'A, gresca , reyerta ele. |¡ D e b a -
te dispuli i . c u e s t i ó n de palabras sin 
(jue. ni por asomo, se llegue ó se pro-
penda á \ ias de hecho, |¡ ant . E n Ara -
gon la caria ó recado verbal en que el 
rey inanifeslaba la razo;i ó mulivo que. 
tenía para despedir de su s e n icio á un 
rico hombre ó caballero y pr ivar le de 
sus honores y feudos. (Acad / ¡j C a r i e i 
de desafio. V . C a r t e l . 
Dcsatluctuv, v. a . ant. Desahuciar 
los m é d i c o s al enfermo. ¡ A c a d . ) 
BcHafiuriitmlcnto, S. m . ant. V . 
D e s c o n f i a n z a . 
Desafltizitr, ant. V . D e s e í p e ü a n -
z a r . 
s » e s » r o r n d n m e n t e , adv. de mod. 
D esordenad á m e m e , atropelladamente, 
de una manera desaforada. H Con de-
sa fuero , con atrevimiento y o s a d í a , 
a n d a / m e n t e , loca y t emerar iamen-
te ele. 
Desaforado. da. ad j . Audaz , o sa -
do , t e m e r a r i o , loco, atropellador, i n -
considerado, atolondrado, precipitado, 
que todo lo concu lca , pisa y alropella; 
que obra sin lev ni fuero; que se con-
duce de la manera mas i n j u s t a , ilegal 
y arbitraria ele. ¡j E n o r m e , descomu-
nal , desmedido, estraordinario, de co-
losales proporciones . escesivamente 
grande etc. || D í c e s e a s i m i s m o de lo que 
T O M O I 
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es ú se espide contra fuero 6 p r i v i l e -
gio. [1 part. pas. de Desaforar. 
Wesnforamieiito, V . DESAFORO. 
ant . V . D e s a f u e r o . 
Dt-saferar, v. a. Quebrantar , con-
culcar , infr ingir los fueros y p r i v i l e -
gios que c o r r e s p ó n d e n á a l g u n o . || P r i -
var, despojar a alguno del fuero ó 
e x e n c i ó n que goza , por haber cometi-
do a l g ú n delito de los s e ñ a l a d o s y es-
pecificados para semejante caso. || De -
j a r de dar ó tomar á foro t ierras ó he -
redades. 
Desa forarse , v . p r o n . Descome-
dirse , cscederse, propasarse, atreverse, 
fallar al respeto , descomponerse e tc . 
¡I Ser desaforado. 
Dcsaroro, s. m. A c c i ó n y efecto de 
desaforar, «n sus d o s ú l l i m a s acepcio-
nes . 
Desa forrado , da . part . pas . de 
Desaforrar . 
De«nfor i -a t t i l entò , V. DESAPOfiHO. 
Desaforrar , v . a. Q u i l a r ó sacar el 
forro á alguna cosa. 
Desa forrarse , v . pron. Quedarse 
sin forro, por i r r o m p i é n d o s e ó dete-
r i o r á n d o s e . II Ser desaforrada. 
Desa rorro, s. m . L a a c c i ó n de desa-
forrar y su resultado. 
Dcsafoi'tunaditmciite, adv. de 
mod. Sin fortuna j de una manera d e -
safortunada. 
Desafortunado, da. ad j . Infel iz , 
de sgradado , infortunado t que no t ie-
ne fortuna . que se ve perseguido por 
la mala s u e n e , estre l la , ó sino, d e s l i -
no ó hado ele. S u s t a n l í v n s e con fre-
cuencia en la t e r m i n a c i ó n mascu l ina . 
Desafi-aucesado, da. part . pas. 
de Desafrancesar . 
DeHarranccsamlcnto , S. m. A c -
c ión y efecto de desafrancesar 6 d e s a -
francesarse . 
Dcsarruuecaar , y. a. Hacer que 
alguno pierda las maneras , las cos -
tumbres , lus gustos, es t i los , adema-
nes ele. á la f rancesa , ó imitados del 
f rancés m e d í a n l e una larga permanen-
cia y e d u c a c i ó n en F r a n c i a . || Desnatu-
ralizar la lengua ó el idioma de los 
franceses. I| Pol i t . Convert ir a france-
sados, vo lvera! gremio de un e s p a ñ o -
lismo puro al que se de jó l levar de su 
enlusiasmo por la F r a n c i a , al que de-
s c r i ó del partido nacional , de las b a n -
deras leal mente e s p a ñ o l a s . 
DesafranccHarse , v. pron. Perder 
los h á b i t o s á la f rancesa , renunciar á 
sus modales , á sus modas y c o s t u m -
bres frivolas . I] Corregirse de lengua-
je , no cometer gal icismos. || P o l í l . De-
sertar del partido f r a n c é s , par» afiliar-
se eonstanlemente en el e s p a ñ o l . |J Ser 
desafranecsado. 
í>e.H<miciai', v . a . a n t , Deshauciar 
los m ó d i c o s al enfermo. 
Desafuero, s. m. I legal idad, a r b i -
trariedad, desman, atropello ó t r o p e l í a , 
a lcaldada: acc ión irregular , anormal 
y violenta cometida contra lo d i spues -
to por la ley, la j u s i i c i a , la costumbre, 
la r a z ó n , la conveniencia, las p r á c t i c a s 
sociales ele. s e g ú n los casos de refe-
rencia i3 a p l i c a c i ó n . || O s a d í a , audacia , 
insolencia, descaro, atrevimienio etc. 
flesagarrado, dn. part . pas. de 
Desagarrar . 
D e s a g a r r a r , v. a . F a m . Dejar de 
agarrar , desasir, so l iar , abandonar lo 
que se tiene preso , cogido, agarrado; 
tío continuar reteniendo loasido. darle 
l ibertad etc. 
D e s a g a r r a r s e , v. pron. D e s p r e n -
derse ú separarse los que l i i c l iáhan 
agarrados; dejar de agarrarse ó en la -
zarse. II D e s a s i r s e , sol tarse . ¡! Caerse 
una cosa que se hallaba adherida á o-
t r a . |] Ser desagarrado. 
Desagotado, da . part. pas. de D e -
sagotar. 
Desagotar , v. a. ant . Desaguar 6 
agotar. (Acad. ) 
Desagraciado, da. ad j . que se a -
plica al que le falta g r a c i a . (Acad . || 
part. pas. de Desagraciar . 
B e s a s r a c l a r , v . a . Quitar !a grac ia , 
afear. ( A c a d J 
Desagrac iarse , v. pron. P e r d e r l a 
grac ia , afearse. 11 Ser desagraciado. 
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Dcsagnrndaltlc , adj . Ingrato ó no • 
grato, que desagrada o d isgusta . Dice-
se de lodo lo que causa molestia <S d e -
sagrado, por cualquier concepto ó es-
tilo, de cualquier modo que sea . 
Desagrada ble ai en te , adv. de 
mod. Con desagradado ó disgusto; de 
una manera desagradable. 
Desagradado, da. part . pas. de 
D e s a g r a d a r . 
Desagradamlento , ant. V . D e s a -
g r a d o . 
D c s a s r a d a n t e , part . a. de D e s a -
gradar . Que desagrada. 
D e s a g r a d a r , V. a, Descomplactr , 
d isgustar , no a g r a d a r á alguno. j | v. n. 
Molestar, fast idiar, repugnar , incomo-
dar de a l g ú n m o d o , causar desagrado 
a lguna cosa etc. (1 No chocar favora-
blemente á primera vista a l g ú n objeto. 
Desagradarse , v. pron. Disgustar-
se de algo. II Desazonarse mutuamente , 
I! Ser desagradado. 
Desagradecer , V. a . No agradecer , 
no cumpl i r Con el deber de grat i tud , 
no corresponder al beneficio recibido, 
dejar de conocerlo, porlarse ó condu-
cirse como ingrato. 
Desagradecerse , v. pron. No a -
gradecersc algo dado 6 espresado. 
Desagradecldis lnio , n ía . SUp. de 
desagradec ido . 
Desagradecido, da. ad j . No a g r a -
decido ni reconocido al beneficio, que 
desagradeced desconoce el agradec i -
m í e n l o . || V . I n g r a t o . ]| part . pas. de 
Desagradecer. 
Desagradec idamente , adv. de 
mod. I n g r a i a m c n t e , con desagradec i -
miento, de una manera desagradec i -
d a , sin grat i tud . 
Desagradec iente , part . a. de Des-
agradecer. Que desagradece. 
Desagradecimiento , S. m . A c c i ó n 
y efecto de desagradecer. 1¡ V . I n g r a -
t i t u d . 
Ot'sagrado, s . m . F a l t a de agrado, 
de grac ia , de afabilidad ó de agasajo 
en el semblante , en el tralo etc. || G c s -
lo , c e ñ o . [I Disgusto ,d ispl icencia , fast i -
dio, descontento, aburrimiento , c a n -
sancio, hast io, tedio etc. S e g ú n el c a -
so, ii D e s a p r o b a c i ó n . 
Desagravado , da . part . pas . de 
Desagravar . 
D e s a g r a v a r , v , a . Dejar de gravar , 
de agravar: hacer cesar el gravamen 
que pesaba sobre alguno, sobre varios, 
sobremuchos; d i sminuir los impuestos 
las contribuciones, las cargas p ú b l i c a s 
y pr ivadas . [I P o l í l . Al iv iar la suerte de 
un p a í s , castigando sabiamente los 
presupuestos. 
D e s a g r a v a r s c , v. pron. I r descar -
g á n d o s e de a l g ú n gravamen: resp irar 
por fin con mas bol g u r a , l ibertad y con-
fianza en el porvenir . |1 Ser desagra -
vado. 
d e s a g r a v i a d o , da. p a r t , p a s . d e 
Desagraviar . 
Desagraviudor, r a . S. V adj . Que 
desagravia . 
Dcsagrav iamlento , ant. V . D e s a -
g r a v i o . 
Desagraviante , p a r t . a. de D e s a -
grav iar . Que Desagrav ia . 
Desagrav iar , v. a. R e p a r a r , espiar 
un agravio, darsatisfaccion de la i n j u -
i ia ú ofensa hecha: resarc ir , indemni -
zar ó compensar el d a ñ o que se ha r a u -
sado, el perjuicio que se i n o g ó , el des-
c r é d i t o consiguiente etc. || V, V i n -
d i c a r . 
D e s a g r a v i a r s e , v . pron. Darse s a -
t i s f a c c i ó n de los agravios , ¡j Ser desa-
graviado hasta reconocerse satisfecho. 
¡ ¡I V . V i n d i c a r s e . 
i Desagravio , s. n i . Acc ión y efecto 
• de desagraviar: s a t i s f a c c i ó n , r e p a r a -
I cion del agravio ú ofensa recibida; 
: c o m p e n s a c i ó n , i n d e m n i z a c i ó n , r e s a r -
j c imiento del perjuicio irrogado d c a u -
sado etc. II J u s t i c i a . II V i n d i c a c i ó n . |i 
Venganza . 
Dcsagregable , ad j . Susceptible de 
ser desagregado. 
D e s a g r e g a c i ó n , s. f. A c c i ó n y efec-
to de desagregar. II F i s . S e g r e g a c i ó n , 
s e p a r a c i ó n de las m o l é c u l a s ó partes i n -
legranles constitutivas de un cuerpo-
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Desasregado, d a . part . pas . de 
Desagregar . 
Di's.-i^i-í-sür, v. a . Segregar , s e p a -
r a r , a p a r t a r , desunir , d iv id ir , d e s -
membrar lo que estaba agregado, a l e -
jar entre si dos ó mas objetos que es-
taban jun ios . II Desprender , quitar de 
su silio alguna cosa. N Despegar. j | 
Dejar ó cesar de agregar. 
Desagregarse , v. pron. Separarse 
ó fraccionarse lo que estaba agregado. 
[| Desprenderse lo que estaba a d h e r i -
do . [| Ser desagregado. 
Desagriado, da . part , pas, de De -
sagr iar . 
D e s a g r i a r , v. a . V . D e s a c i d i f i c a r . 
II F i g . Suav izar , endulzar , dulcif icar, 
ablandar el c a r á c t e r , el genio, la í n d o -
le, los h á b i t o s e t c . = D e s e n o j a r , desen-
fadar. 
D e s a g r i a r s e , v , pron. V . D e s a c i -
d i f i c a r s e . ¡| F i g . Suavizarse con el 
trato ele. ]| Ser desagriado. 
Desaguadero, s. m. Conducto ú 
canal por donde s e d a salida á las a -
guas s u p é r f l u a s , para que no c á u s e n 
d a ñ o con sus inundaciones , desborda-
mientos ó avenidas, efectos i n m e d i a -
tos de la caudalosa y acreciente p l e -
ni tud, j] F i g . O c a s i ó n dispendiosa da 
fata! trascendencia, motivo es traordi -
nario de gastar , que, continuando a l -
g ú n tiempo, adeuda, empena y e m p o -
brece al que lo sufre , d bien lo a r r u i n a 
del todo consumiendo s u cauda l , 'i 
Mar. V . I m b o r n a l . = A g u j e r o que t i e -
ne j a vela de cebadera cerca de cada 
puno inferior, para dar salida al agua 
que coge en las cabezadas del buque. 
II (ieog. í j r a n rio de 1'ata.gonia, que 
nace en los Andes y desagua en el A t -
l á n t i c o , d e s p u é s de un curso de 76 le -
guas . 
Desaguado, da . part. pas. de D e -
saguar. 
Desaguador, r a . adj . Que desagua. 
II s. m. l i l canal que s irve en los c a j e -
ros y presas de los rios y acequias , pa -
ra so l iar la corriente de las aguas que 
salen á regar los campos y heredades, 
Hesaguamlcuto , V . D e s a g ü e . 
D e s a g u a r , v . a . E s l r a e r , sacar , 
echar el agua de a l g ú n s i l io ó lugar , 
para que no lo inunde . || F i g . D i s i p a r , 
derrochar , a p u r a r , consumir a lguna 
cosa. II v. n . Confluir , e n t r a r , desem-
bocar los rios en el m a r . |¡ V . D e s a -
g u a r s e . 
D c s n g u a r s c , v. pron. Sal irse el 
agua de a l g ú n d e p ó s i t o ó cosa ta l : ir 
q u e d á n d o s e s in ella etc. ¡| Desa tarse , 
desprenderse , disolverse en agua las 
nubes p r e ñ a d a s de h ú m e d o s y p o n d e -
rosos vapores , ii vu lg . M e a r , orinar^ 
hacer ó verter aguas . E n estas a c e p -
ciones ú s a s e t a m b i é n como neutro . I¡ 
Ser desaguado. I .a A c a d . pone d e s p u é s 
de! activo una ocepcion figurada del 
reciproco (pronominal) , que es como 
sigue: « e x o n e r a r s e por v ó m i t o ó c á m a -
r a , ó por ambas v í a s . » 
Desaguazado, da . part . pas . de 
Desaguazar . 
D e s a g u a z a r , v. a. E s t r a e r , echar , 
sacar , agolar ó quitar el agua de a lgu-
na par l e . 
Desaguaisarse, v. p r o n . Ser d e s a -
guazado, scr-estraida el agua de a l g ú n 
sitio e le . 
D e s a g ü e , s. m. A c c i ó n y efecto de 
desaguar ó qu i lar las aguas". || E l s i l i o , 
conducto ó canal por donde se d e s a -
gua. II F i g . V - D e s a g c a d e r o , en s u ú l -
tima a c e p c i ó n , por gasto ó dispendio 
es traordinar io . 
Desaguerr ido , da . p a r t . pas . de 
D e s a g u e r r i r . 
D e s a g u e r r i r , v. a. D e s a c o s t u m -
brar de las fatigas, lances y peligros de 
la g u e r r a , embotar el á n i m o y valor 
con ¡a molicie y regalada paz, con la 
blandura de ta vida ociosa, indolente , 
j in . ic l iva etc. 
I Desagnerr irse , v, pron. Hacerse a l 
I ocio blando, y muelle goce de la ex is -
! tcncia c ó m o d a y tranqui la; c a m b i a r l o s 
; h á b i t o s guerreros por las dulces cos -
I l u m b r e s de la paz; olvidar el veterano 
! la azarosa é intranqi la vida de los c a m -
1 pamcntos ,de las marchas v c o n t r a m a r -
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chas ele. en t é r m i n o s de afeminarse y 
dejar enervar su e n e r g í a , s u vigor, sus 
fuerzas, el e s p í r i t u y el cuerpo, l iasia 
ei punto de no encontrarlos d e s p u é s . 
As í el victorioso e j é r c i t o de A n í v a l , por 
haberse desaguerrido entre las delicias 
de C a p u a , p e r d i ó l a concjuisla de R o m a , 
y con ella el imperio del mundo,' h ien-
do a d e m á s presa de los romanos, que 
poco antes no osaban detenerlo en su 
arriesgado paso de los Alpes . 
DcsuguiMfttlmiiciite, adv. de mod. 
ant. pesproporcionadainenie , s in r a -
z ó n ó j u s t i c i a . (Acad. ) 
HcHasulsatlo. di», ad j . ant . I n j u s -
to, indebido, hecho contra iey ó r a z ó n . 
(1 a n l . Desproporcionado, atroz exbor-
bitanle . ]1 a n l . I n t r é p i d o , audaz, osado, 
arrojado, temerario, indiscreto, petu-
lante, imprudente, insolente. j¡ s. m . 
a n l . F e c h o r í a , hazaña de mal g é n e r o . ]] 
Agrav io , i n j u r i a , ofensa, s i n r a z ó n , de-
nuesto, a c c i ó n descomedida, hecho feo 
contra alguno etc. 
l íc»»!iei- i -oj ítao, tía,, part . pas. de 
Desaherrojar . 
MesHlicrrojar, v. a- Quitar los hier-
ros ó prisiones, libertar d descargar á 
alguno del peso de las cadenas. 
GScsiilnMTojiii'st', y, pron. Ser d e -
saherrojado. 
EBcHdbijndo, da. part. pas. de D e -
s a h i j a r . 
n c N a l i i j n r , v. a. Apartar , en el g a -
nado, las c r í a s de las madres . 
líí'ísithSjai'sc, v. pron. E n j a m b r a r , 
jabardear mucho las abajas, empobre-
ciendo á la madre, ó dejando la co lme-
na sin maestra . |¡ Ser apartadas las 
cr ía s de las madres, cu el ganado. 
Dcsaii itndo, <la. part. pas. de D e s -
abitar . 
BSesahitav, v. a . Quitar el ahito, 
curar lo . 
Mcstthtíiii'.Kc, v. pron. Desindiges-
tarse , l impiarse el e s t ó m a g o , quitarse 
efahito, curarse de cualquier indiges-
tion, hartazgo, cmp.icho etc. 
Di-KitiioKixIueuci! te , adv. de mod. 
Con desahogo; de una manera holgada, 
desahogada. 1] Con descoco, con dema-
siada libertad ó desenvoltura. ¡ A t a d . ) 
11 esalingatla, da. adj. Ancho, h o l -
gado, c ó m o d o , espacioso, espedilo ele. 
L o s tres primeros t é r m i n o s p u é d e n y 
suúlcn aplicarse á personas, como tam-
b i é n otros a n á l o g o s à ellos; los cinco, y 
d e m á s parecidos, api k a n se, c o m u n -
mente ít sitios despejados (y desemba-
razados, libres de apretura y eonfu.-ion 
de gentes, sin mult i tud de cosas r e -
vuelta y desconcerf adameuic a g i ó m e -
radas ele. ¡| Descarado, descocado, s e -
g ú n 1;> Acad . ¡I Mar. ü í c e s e del á n g u l o 
<> de 3a p o s i c i ó n en que se navega con 
el v iento , y de lo que el buqm: c o n -
serva navegando derecho ó sin tumba;' 
y con desembarazo. S! part. pas. de 
Desahogar y Desahogarse. 
I>es;tíio;!,at;i¡eiito. ant. V . D ü S A -
i io í í o . 
EK'.saiiosas'íPi part . a. de D e s a -
hogar. Que desahoga. 
Bftt-Kaitoxur, v. a . Sacar , salvar ó 
libertar de abogo, en su a c e p c i ó n m a -
terial ó melaft inca. |] T r a t á n d o s e de 
afectos i r a s c i b l e s , r ig í c tu lo casos de 
s ign i f i cac ión atrabi l iar ia . V . Des fo . iau . 
II Ensanchar , esplayar, espacial', d i l a -
tar, solazar 6 al iviar el á n i m o , d i s t r a -
y é n d o l o de alguna pa-ion, fatiga, t a -
rea , a fan ó cuidado que lo supedita y 
oprime. |j Di latar el á n i m o de algnno, 
ensanchar su cora/on, esperanzarlo, 
consolarlo a l i v iándo lo en sus trabajos, 
allicciones, miserias ó necesidades. || 
C o m u n i c a r , revelar, descubrir , m a n i -
fest ¡ir, depositar en otro, descargar la 
Conciencia, el c o r a z ó n , el pecho, el a l -
m a de a l g ú n peso que los a b r u m a , de 
a l g ú n remordimiento que los roe etc. 
s e g ú n los casos de su vario uso. 
»(*>ía3t©gm\>*c, v. pron, Sal ir de a l -
g ú n aliogo. jj D e s e m p e ñ a r s e , desen-
tramparse , pagar ó cubr ir las detidas 
etc. !| Repararse , reponerse,recobrarse 
del calor y fatiga, v a l i é n d o s e de ios 
medios proporcionados para ello. H D i -
vert irse , esparcirse, solazarse, e sp la -
j a r s c . [1 Decir una á otra persona e! 
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s e n ü m i e i i t o d q u e j a que por a lgunacau-
sa, razón ó motivo tiene de el la . V . 
D e s f o u a r s e . ¡I Descubrirse á otro, h a -
cer confianza de é l , re f i r i éndo le l o q u e 
le da pena ó fatiga etc. |] Ser puesto en 
estado de desahogo. 
l i ç M t t h Q g o , s. m. Al ivio , consucio, 
solaz. I I I teparacion, recobro de las 
fuerzas. || D i l a t a c i ó n , ensanche, holgu-
ra deespacio. II Desembarazo,desenvol-
tura , atrevimiento, l ibertad. |¡ Desean • 
so, comodidad. ¡| Acc ión de comunicar 
íi un amigo las penas, ¡as causas de 
tristeza y de desconsuelo. j¡ A c c i ó n de 
espresarse con franqueza, de decir lo 
que se t en ía oculto, de desembuchar , 
de decir cuatro verdades, de espresar 
lo que motiva el enfado, el mal humor 
6 la tristeza. || Ocio, pasatiempo, juego 
inocente para distraerse de los t r a b a -
jos y penalidades. |] Abundanc ia , r i -
queza, y asi se dice: v i v i r con desa/io-
go; vivir con comodidades, sin empe-
ñ o s , sin trabajos, s in cuidados. 
Btcütuhitciailaiitcutc, V . D e s a i í c i a -
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í í e s a h n c i i n S o , V . D e s a u c i a u o . 
UvsuitEiciai', V . D k s a l c i a í í . 
Desalmcio, V . Ü i í s > u c i o . 
iSL'.siiSiüiinuSo , da. part. pas. de 
Desahumar . 
» o s i i i m i i m i ' , v. a. Hacer sa l i re l h u -
mo de a l g ú n paraje, apartarlo, j] Quitar 
á alguna cosa el olor ó sabor de 
h ti ta o. 
i í?s;*uintlo, da. part. pas. de D e -
sainar . ]] ad j . Estenuado, consumido, 
escesivaaiente (laco. 
E S o t í u i i n u l m - a . s . f. Enf laquecimien-
to, enfermedad que padecen los a n i -
males , perdiendo el sebo, d e r r i t i é n d o -
seles i n l e n o r m e n l c y quedando en los 
huesos . 
ES<ís¡iijiai', v. a. Desengrasar , q u i -
tar la grasa de alguna piel ó cosa. ¡| 
C e l r . Debil itar al azor cuando e s t á en 
muda, suprimiendo parte de la rac ión 
diaria que suele d á r s e l e y sumin i s trar -
le purgante, con el objeto de curar lo . 
II Hslenuar, consumir ú uno,enflaque-
cerlo considerablemciHe. 
B>(vsaisiai-se, y. pron. Enf laquecer-
se; quedarse sin grasa , e s lenuarse . 
iScíSitii-.iílaiiiciiíe , adv. de mod. 
Cot) desaire, desprecio, de una manera 
desairada. || Sin grac ia , sin garbo. 
i i c s i t í r a d í s i i u o , am. adj . sup. de 
desa irado . 
EK'Mitiraela, t in , adj . Sin gracia , 
sin garbo ni donaire, sin aire. || Des-
preciado, que rec ib ió a l g ú n desaire. 
i| F i g . Despreciado, d e s d e ñ a d o , b u r l a -
do; deslucido en algnu acto p ú b l i c o ó 
ejercicio l i terario. || p a n . pas. de D e s -
a irar , 
líi_-Kaii'nr, v. a. Despreciar a a l g u -
no, dejarlo m a l , d e s d e ñ a r l o , afrentarlo, 
u l trajar lo , desest imar su pretension, 
hacerle un ico, darle uno ó mas des-
aires . |¡ Des luc i r , quitar la grac ia , el 
garbo, el luc imien o etc. 
EK'rfttii'e. s. m. F a l t a de garbo y de 
gracia . || Desprecio , d e s e s t i m a c i ó n , 
desden. |¡ A c c i ó n de desairar y su 
efecto. 
l í e s a i s i a d o , da. part . pas. de D e -
sais iar y Desais larse . 
DH'suislm1. v. a. Unir con otras una 
cusa que estaba a is lada. 
í í e s i i l s l a r j í c , v. pron. Cesar de e s -
tar aislado, salir del estado de a i s la -
miento. 
Dettaix, {£., Carlos Atitwuio) Ti'og. 
General f r a n c é s , natural de San H i l a -
rio de A v a l , en la A u v e r n i a . Nac ió en 
1768, y m u r i ó heroicamente en Maren-
go, cí a ñ o iSOO. 
Elcsajiscado, da . part. pas. de D e -
sajacarse . 
B l e s u j á c n r s c , v . p r o n . a n l . V . l í s -
CUSARSE. 
nesajt i i i tado, da. part. pas. de 
Desajui i tar , 
e s < í * í » j « u t a r , v. a. Separar , apar-
tar, desunir . 
Lsefiiijostad» , da . part. pas. de 
Desajus tar . 
i ü t ' í í a j n s t a i - , Y. a. D e s u n i r , d e s i -
gualar, desbaratar, separar lo que es-
taba ajustado. 
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Dcaaju8iai-MC, v. pron. Deshacer 
e! trato, el ajuste . 
ikcaajguUc, s. m. Acc ión y r e s u l l a -
do de desajustar y desajustarse . 
Eftesaliiltado, da. part, pas, de De-
salabar. 
nosMahanzu , s. f. a n l . V . V i t u p e -
r i o . 
ttcxitlalmr, v. a. Vi tuperar , zahe-
r i r , censurar , menospreciar alguna co-
s a , poner tachas a alguno. || Refr . 
Quien desalaba ta cosa ese l a c o m p r a . 
por lo regular e! que mas desea una 
cosa es quien mas aparenta despre -
c iar la . 
l í i 'SüIa l í eado , da. part . pas. de 
Desalabear . 
Eí^ttaiubeai-, v . a . C a r p . I g u a l a r , 
enderezar alguna pieza de madera que 
h a b í a lomado vicio a l a b e á n d o s e . 
aie.s i i l i iSico. s. m. L a a c c i ó n de d e -
salabear, y su resultado. 
iK-salaciofi, s. f. Q u í m . Acc ión de 
desalar, de separar las sales, de preci-
pitarlas en los l í q u i d o s en que e s t á n 
disuel las . || S e p a r a c i ó n ó p é r d i d a de 
las alas. IJ E l acto de quitar la sal á una 
cosa sa lada . 
Stcsalaalo, da . part. pas. de D e s a -
lar y Desalarse . 
!>es ¡ i ! ¡na¡ i i i s i> i i t c , adv. Con ansia, 
con p r e c i p i t a c i ó n . 
kK'kuímv, v. a . Quitar las alas. ]| 
Quitar la sal; hacer perder á alguna 
cosa el gusto salado. || Q u í m . Prec ip i -
tar las sales; separarlas de sus disulu-
c ion os. 
ESi-salarse, v. pron. Afanarse por 
alguna cosa: arrojarse con ansia en los 
brazos de alguno; hacer algo con prc -
cipilacion ; correr ace lcradamenle . ¡j 
Tcrd"!' alguna cosa toda ó parte de la 
sa l . ¡| Ser desalada una sustancia . 
EJcsiijSüiÉ-diííJo, da. part. pas. de 
Desa lbardar . 
Wi 'Mi iHsnrdar , v. a . Quitar la a i -
barda . 
B S o s j i i í T i d i í l o , dw. part . pas. de 
Desalentar. 
Bti'Mitlcntfti-, v. a . Cortar el aliento, 
la r e s p i r a c i ó n . || Desanimar , acobar-
dar , acepi'ion que la Academia ha 
echado en olvido. 
E»cs ; i ! ¡ ' c í í i i i \ «c , v. pron. F a t i g a r s e , 
embarazarse la r e s p i r a c i ó n . || Acobar-
darse, desi inimarse, perder el va lor . 
racsítinturad», du. part . pas. de 
D e s a l l ü e r a r . 
Ekcsaimei'fti', v. a, Qui tar los a l -
fileres con que eslaba prendida alguna 
r o s a . 
WesalfiitM-ttrse, v. pron. Quedarse 
s in alfileres, ser dcsallilerado ó p r i v a -
do de los alfileres con que se sujetaba 
una cosa. 
n c s a l f e m i l i r a d » , da . part , pas, de 
Desal fombrar . 
Dcsairombrat', v. a. Quitar las a l -
fombras tendidas en el suelo de una 
h a b i t a c i ó n . 
E><*<4iilf»i'j»di>, d a . part . pas. de 
Desalforjar. 
n c s a t í o v j a r , v. a. Quitar las alfor-
jas á las c a b a l l e r í a s que las l levaban, ó 
abrirlas . || F a m . Desa tacar , desabro-
char , a (lujar la ropa, 
iii>j<;i!ftti-j«>•.«(*, v. p r o n . Desatacar-
se, desabrocharse, dar soltura á la 
ropa. |¡ Ser desalforjado. 
SBesfaUado, da . part. pas. de D e -
sal iar . 
i s e s ü i i a r , v. a. Deshacer una a l i a n -
za, desunir , separar lo que estaba 
aliado. 
»i'tfali¡»5-sí', v. p r o n . Separarse, de-
sunirse , apartarse' de una alianza. 
l5osa¡s<„'ptt<í, s. m. Descaecimiento de 
á n i m o y de valor, pérd ida de las espe-
ranzas , carencia de vigor, de esfuerzo, 
de al revimiento. 
D e t t a l i n c n c l o n , s. f- A c c i ó n de 
desalinear. I] Fa l ta ó p é r d i d a de a l i -
n e a c i ó n . 
BH^al iucudo, da. patt. pas. de 
Desal inear . 
l í f .srtlliiear, v. a. Destruir la a l i -
n e a c i ó n , poner en d e s ó r d e n , separar 
alguna cosa de la l inea que ocupa j u n -
tamente con otras . 
, » c 8 » J i u c « r s c , V. pron. Separarse 
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de la recta, de la l ínea que se ocupa 
D e s a l i ñ a d a m e n t e , adv. Coi) dess 
l i ñ o , descuidadamente, sin limpieM" 
sin compostura. ' 
s x ' s a l i ñ u d o , da. part, pas, de De-
s a l i ñ a r . 
M e s a i i f t a r , v. a. Descomponer én 
redar ó ajar el traje, adornosele, jj De" 
sajustar , desordenar la buena disposi-
c i ó n delas c o s a s m e t ó d i c a y c o n v e n i e t i -
tcmenle dispuestas. 
iKc.xnliiíarac, v. pron. Perder ej 
a l iño ó la compostura con que estaba 
adornada ó dispuesta una persona,} 
cosa. 
u e s n l l ñ o , s. n i . Descompostura 
desarreglo, desaseo, desórden en la 
c o l o c a c i ó n , arreglo y d i spos i c ión de al-
gunas cosas. II F i g . Negligencia, omi-
s i ó n , descuido, falta de cuidado j ¿ e 
a t e n c i ó n . |j s. m. p l . Pendientes ó ar-
racadas que antiguamente l levában las 
mujeres y colgaban hasta los hombros 
y á veces hasta el pecho. 
tH'í íal is . ido, da. part. pas. de De-
sal isar . 
Mesalisur, v. a. D e s t r u i r l a tersara 
ó l i sura de alguna cosa. 
Dfosalisai-se, v. pron. Perder lalt-
sura ó tersura . 
Uewaiivacion, s. f. A c c i ó n y efecto 
de desal ivar. _ 
« s a l i v a d o , d « . part . pas. doíJè-
sal ivar. 
E>e«ni¡vfii', v. n . E s c u p i r con fre-
cuencia, a r ro ja r y destilar saliva .en 
abundancia . 
Eíesat muí la i t i e i i t e , adv. de niitd 
Con maldad, cruelmente, inhumãoa-
nicnle , sin piedad ni conciencia,de 
una manera desa lmada. .: 
EftesaliiiadiMimo, ma. adj, Slip. (Ic 
desalmado. 
! í i -s i i ! í i iado, dn. part . pas. de De-
salmarse. I I adj . Sin alma, inhumano, 
crue l , malvado, feroz , perverso, desna-
turalizado. ¡I Sin a l m a , sin br io , sin 
e s p í r i t u ni valor. 
¡ í i 'S i t i i t i i in i i es i to , s. m. Crueldad, 
perversidad, inhumanidad, maldad,a-
abandono de la conciencia. 
s í c M a i a i a r s r , v. pron. Desear algo 
con ansia , afanarse por una cosa, ape-
tecerla estraordinariamente. j¡ Perver-
t irse, cncruelecei se, perder la concien-
cia y la v i r tud , hacerse mulo. 
Büeriatnu'isad». da. adj . Privado de 
almenas, ¡i a n l . Privado de adornúó re-
mate. ¡¡ part. pas. de Desalmenar. 
l9í>*a¡!!H'Eiai', v. a. Quitar las alme-
nas de a l g ú n castillo ó torre. 
BBí'Maimídiísiísdi), da. part. pas. de 
Desalmidonar. 
EH'saiisíi.iíHi-ü-, v. a Quitar el almi-
dón . 1 alguna pieza de ropa que estaba 
empapada en é l . 
S iu -Kalmido i im-se , v. pron. Quedar-
se alguna pieza de ropa sin a lmidón. 
Dís-saiojado, da. part . pas. de De-
sa lojar . 
E H ' K n ü o j n m i e u i o , s. m. Acción y 
efecto de desalojar. 
HBesalojai-, v. a. A r r o j a r , espulsar 
de a l g ú n paraje; despedir, hacer salir á 
alguno de la casa que habita; hacer de-
j a r á alguno por fuerza el sitio que o-
cupa. II liccliazar al enemigo y arrojar-
lo de sus posiciones. [1 v. n. V a r i a r de 
alojamiento; dejar un sitio; mudarse de 
casa; abandonar la pos i c ión que se ocu-
paba; evacuar un lugar. 
© f H i i i d j a i ' f e , v . pron. Mudarse de 
casa. I I Ser desalojado. 
HceaKinilado, da. part . pas. '06 
Desalqui lar. 
»5-.s»!>j!i'.!iM-. v. a. Desocupar una 
hab i tac ión ó dejar l ibre á su dueño ana 
cosa que se t en ía en alqui ler . 
Dcsaliimlai-.-ie. v. pron. Quedarse 
una casa ó h a b i t a c i ó n sin inquilino, fl 
Acabarse el alquiler de alguna cosa. 
i>esaltc:'ad<>, da. part. pas. de De-
sal terar . . 
raesaltpi-«»te, adj. Terap. V . « s -
rilIGEIÍA>"TE, , 
» - -;•.!- . - . • . . v . a . Apaciguar, cai-
• m a r una a l t e r a c i ó n , destruir la , 
i DctfnltcrtirHc, v. pron. Calmarse, 
! t ranqu i l i zarse , perder la aUeracion, 
' UKsuIumtii-adnincute, adv t-W-
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orascadamentCi obcecada- alguno el car iño ó amor que t iene h a -
! c ía otro. 
nettantorurst, v. pron. P e r d e r e i 
gamente 
menie . 
Deitalambrado, da . a d j . Ofu^fa-
do, obcecado, desacertado, « i c s o r i r n t s -
do, desconcertado en sus acciones. H 
part. pas. de Desa lumbrar . ;[ V . D e s -
LCMBHAOO. 
SeaalunihramtentA, S- m . E r r o r , 
estravio. ceguedad, o f u s c a c i ó n , desa-
cierlo. ¡1 V , Des lumbramiento . 
Dcwfltumbrar, v. a . O f u s c a r , d e s -
lumbrar , obcfcar. 
© c t i a m n b l e , a d j . Indigno de ser a -
mado, despreciable. 
Dcoamndo, d a . p a r i . pas. de Desa -
mar. 
Deffamador, r a . s. £1 que desama 
ó resa de amar-
Defamar , v. a . D e j a r de amar , ce-
sar en c l r a r i ñ n , afecto y e s t i m a c i ó n 
que se lenia bacia una persona. !| 0 -
d iar , aborrecer. 
UcnnniarMr, v. pron. Dejar de que -
rerse , de est imarse, de amarse . 
I I c k a m a r r a d a , da. part . pas. de 
Desamarrar . 
I K - M R t n a r r a d o r , r a . s. f>n que de-
samarra . Puede usarse como adjetivo. 
Bcftanukrrnr, v.a. Desatar las amar-
ras , quitarlas á lo que oslaba p r e n d i -
do y asegurado con ellas. ¡¡ Despren-
der, separar, apa i tar , desviar, desasir . 
DenamarrarKe, v. pron. Mar. F a l -
tar por cualquier cansa uno 6 lodos 
los cables con que el buque e s t á ama-
rrado en un fondeadero. j( Soltarse lo 
que oslaba amarrado. 
D(-Nnnin>ado. da. adj . Desunido, 
desberho. (j p a r i . pas. de Desnmasar. 
»<-Mnitta«i i i ' , v. a. Deshacer una m a -
sai desunir los objetos que formaban 
una masa . 
Dennmiicado. «la. p a r i . pas. de De-
samigar, ti adj . Bncmistado. separado 
de la amistad que se tenia. 
D<-.«atMltfar, v. a. Enemis tar á uno 
con otro. 
DeNamiRarHo, v. pron. Dejar de 
ser ami f íus ; separarse de la amistad 
de alguno. 
UrnanilKo, S. m. a n l . V . L n f m i g o . 
UcNitmlfitad. s. f. Cérdidn de la a -
mis la i j . ¡I T r á n s i t o de la amistad á la 
e i ie inistad. 
IK-HnmlHta t lo . da .part . p o s . d c D e -
sani istar. 
l leMntiilNtai-, v. a, Enemis tar , hacer 
perder á alguno su amistad con olro. 
m'Huml*tar*e. v. pron. E n e m i s t a r , 
se; reñir entre sí los que eran amigos; 
romper las amistades . 
n<-xnntncft-i»<io, dn. part. pas . de 
Uesamose lar . 
l l C H a m A c c l n r , v. a. Mar. Quitar las 
Miellas de m:>sel ii badci na que se 
lian dado al rabie y al virador, 
DcNimiojctitdo, dii. Y . Düs.iMor.E-
i.Aim. 
Urnantn ie lar . V . Dhsa> io í ;h i . ar . 
ikrttnmotdnd». t in. part. pas. de Dc-
>amiildar. 
i t c ^ H i n u i d a r . v. a. Trivar a una co-
sa de la form.i que liabia tomado en el 
molde; cambiar la l i s u r a , a í w r . i r i a . 
Di'^iigurar, desproporcionar, alterar, 
descomponer, desarreglar. 
ni'MnmoIdiir-tt1. v. pron. Desenea-
jarse . desliiMirarse, descomponerse. 
Ili-snmontoiiiido, dn. part. pas. de 
Desamontonar. 
E 
amor que mutuamente se p r o f é s a n dos 
ó mas personas. 
BeMaiuoroNo, «a . adj . F r i o , esqui- s a u d a r lo andado: volver á hacer lo 
vo. d e s d e ñ o s o . que se tenia hecho, volver á empezar . 
Desandado, da . part. pas. de D e -
s a n d a r . 
Demandar, v. a. Deshacer lo andado; 
volver á andar á recorrt-r el camino 
que se llevaba ya andado, it F r a s . D e -
que ttcnnmoiitottador, r a . 
desamontona. 
DcHninoi í tonar, v. a. Deshacer los 
montones, desunir , separar, dispersar 
las cosas que formában m o n t ó n , i1 F ¡ " 
Hispeodiar , derrochar, malgastar «¿« 
bienes. 
»esanti>n(Qnarf.p. v. pron. Des l i a -
r e r s c los montones, desunirse , dUper -
saro. 1 
Oesanior. s. m. F a l l a de amor de 
carino, de amistad. ;¡ 0 ¿ ¡ o . rencor, enc-
n n s i a d . ii Desapego, esquivez. 
UcHamoi ^dmurntc , adv. de mod. 
s i n e a r i ñ o j d e s d c r i o s a m e m e , con esnui-
vez. 1 
Desnniorado, t í a . ad j . F a l l o de 
amor, incapaz de amar , adusto. ;; part 
pas. de Desamorar . 
Wewamorar, v. a. Hacer p e r d e r á 
Donamorrado, da . part . pas. de 
Desamorrar . 
DeMntuorrar, v. a. Qui tar á alguno 
la m u r r i a , el mal humor que tiene: lia* 
marte la a t e n c i ó n hacia lo que se dice; 
hacerle l o m a r parte en la c o n v e r s a c i ó n 
al que e s t á cabizbajo y como d i s t r a í d o . 
Dewaniortajado, da . part. pas. de 
Desamortajar . 
» e x a t a o r l a j a m l e n t a , s. 01. Acc ión 
y efecto de desamortajar . 
DcMamortajar, v. a . P r i v a r á a l -
g ú n c a d á v e r de la mortaja . ¡[ Desenter-
rar. 
Desamor t á j a m e , v. pron. Ser d e -
samor ia jado . 
•ef inniorl lxarlon, S. m. A c c i ó n y 
efecto de desamort izar . 
DoManaorilxado, d a . p a r t . p a s . de 
Desamortizar. 
Oraamort ixar . v. a. De jar l ibres 
los bienes amortizados. (Acad. ) E l uso 
mas c o m ú n de este verbo es hablando 
de la deuda p ú b l i c a ó papel del E s -
lado. 
DcwnninrtlxariH*, v. pron. Ser de-
samorl izado. 
Ilexnmotluado, i la . part. pas. de 
Desamotinar. 
n c K amo l i n a r . v. a . Deshacer los 
moiines, ca lmar los d e s ó r d e n e s , t r a n -
qui l izar á los amoiiuados. 
DrunmottiiarHC, v. pron. D e s h a -
cerse los motines, calmarse una suble-
v a c i ó n , disolverse los grupos amot ina-
dos, volviendo todo al estado normal . 
Denampnradaaicitte, adv. de mo-
do. Sin amparo, sin ( iroicccion, de una 
manera desamparada. 
new amparado , da. Abandonado, 
privado de arr imo, de p r o t e c c i ó n , de 
defensa, de amparo. || Desierto, inha-
bitado, inculto- ¡1 Aislado, fallo de apo-
yo de sosten. Desi ubiei to, sin abrigo, 
espueslo á la imlemperie , ji Sujeto á 
quebrarse à romperse, hablando de co-
sas f r á g i l e s no resguardadas por otras 
seguras, (i part. pas. de Desamparar . 
!! s. l l t i í r f a n o , e s p ó s i t o . !¡ s. m. p l . >'i-
ños abandonados por sus p a d r e s , ó 
h u é r f a n o s recocidos y educados en es-
tablecimientos á p r o p ó s i t o , ir L a ún ica 
a c e p c i ó n que la Academia d a á D e s a m -
;i«r<i( ío ,es «adj . ant. Separado, disloca-
do» acepc ión tan d i s locada c$ muy pro-
pia .le la d i s l i T i i d a c o r p o r a c i ó n a c a d é -
m i c a . 
UeMninparador, r a . s. E i que d e -
sam para. 
U i ' -xn inpnramten lo , S. Ul . a n l . V . 
IH.SAMI'AKO. 
UoMnnipnrar, v. a . Abandonar á a l -
¡niiu». dejarlo sin proieccion. s in ayuda; 
privarlo de los recursos con que se sos-
l ema: arrebatarle sus protecl-ires, sus 
[ adres, sus amigos, sus bienes, su for-
tuna. |¡ Abandonar un lunar, dejar un 
sitio, desalojarlo, j j Mar. Qui tar los pa-
los y jarcios á un buque, dejando aban-
donado el casco por i n ú t i l . I| V . D e s -
m a n t k l a r y DESARB0l . \n . [i Dejar una 
cosa sin arr imo, s in aquellos objelus 
que la amparaban para que no se c a -
yese á ios lados. 
i>c*ii i i ipí irn,s . m. Acc iondedesam-
pai-Kr \ su resultado. {( Abandono, a i s -
lamieniu . 
Iic*iiiuuel>Jntlo. da . part . pas. de 
Desainrif l i lar. 
»e-«nmci>l i i je . s. m. Hl acto de de-
samueblar y mi rOffillado. 
i>c«nimici>iar. v. a . Quitar los m u é 
bles á una h a b i t a c i ó n . 
DcsamueblarMc. v. pron. Q u e d a r -
se una h a b i t a c i ó n s in muebles . 
Ite*t«ninrar. v. a. Mar . L e v a n t a r é 
soltar las amuras de las velas. 
Deganclar. v. a. Mar . Y . L e v a r y 
L e v a r s e . 
Desancorado, da. part. pas. de 
Desancorar. 
Desancorar . V. a. M a r . L e v a n t a r el 
áncora en que es tá aferrada una nave. 
comenzar de nuevo una cosa por haber-
la hecho m a l . 
UcMandrajada, da. ad j . Andrajoso, 
desastrado. (Acad. ) 
D p M K i i s r n r i o , da. part. pas. de D e -
sangrar. 
DcMangrar .v .a . Sacar sangre en es-
cesiva abundancia á alguna persona ó 
animal . (1 F i g . Desaguar una laguna ó 
estanque. II Dejar á uno sin un cuarlo 
s a c á n d o l e poco á poco el dinero y gas -
l á n d o s e l o insensiblemente. |] L a v a r la 
sanare: quitar tas manchas de sangre 
de alguna cosa. '[ v, n . V . D e s a n g r a r s k . 
n i - M a i i a r n r n r , v . pron. Ir perdien-
do la sangre; ir q u e d á n d o s e sin sangre; 
Ii Sangrarse uno á sí mismo para su ic i -
darse por la e f u s i ó n considerable de la 
sangre . 
Dexauidado, da. part. pas. de De-
sanidar . 
DeMMiiidm-, v. n . Abandonar las aves 
el nido, d e s p u é s que han acabado de 
cr iar , jj v . a . Qui tare ln ido á la cria que 
había en í l , dejar á las aves sin su 
nido, il F i g . Desalojar por la fuerza á 
los que acostumbra ii ocultarse , g u a r e -
cerse o residir en a l g ú n sitio. 
Dt-*tnaiiMadaniciite,adv. S i n a l i c n -
enlo, sin valor, s in á n i m o . 
DrKanlmado, da. ad j . Desalentado, 
d e c a í d o de á n i m o . [; part . pas. de D e -
sanimar . 
ttcnaiiimador, r a . 5. y a d j . Q u e 
desanima. 
D4-H;iiilnmr, v. a . Acobardar , desa-
lentar, infundir cobardia y temor: h a -
cer perder el valor, abatir; hacer p e r -
der Li o s a d í a ; qui tar á alguno las in -
tenciones que tenia. 
Do na ni mar *»', V. pron. Acobardar-
se, perder el valor, el á n i m o , la o s a d í a . 
»<-M»uudat>le , adj . Susceptible de 
ser desanudado. 
DCNamtdado, da . part. pas. de De-
sanudar . 
UrMunudnr, v, a . Deshacer el nudo 
á una eosrt. , F i g . E s p l i c a r , ac larar , 
resolver l o q u e estaba oscuro, dudoso 
y enredado. || D e s e n r e d a r , deshacer 
una intr iga . 
Dcrtanudarttc , v. pron. Desalarse 
los nudos, sei desanudado. 
D[ -«añudado , da . p a r i . pas. de De-
s a ñ u d a r . 
DcNnüudadt ira , s. f. A c c i ó n y efec-
to de d e s a ñ u d a r . 
Ucfiamid'tr, v. a . V . D e s a n u d a r . 
DrMaujailera , S. f. L a mujer ü 
quien por s u p e r s t i c i ó n atribuye el vul-
go la gracia de curar el aojo. 
DvMnojado, da . part . pas. de D e -
s a o j a r . 
Den aojar , v. a. C u r a r 6 qui tar el 
mal de ojo, o el aojo. 
UeMMpacibilidad. s. f. C u a l i d a d 
de lo que es desapucible: dureza , a c r i -
t u d , a s p e r e z a , desagrado, dureza de 
c a r á c t e r . 
De « a p a c i b l e , adj . Desagradable , 
á s p e r o , rudo, agreste , i n c ó m o d o ; que 
ocasiona disgusto y repugnancia . 
OcHupaciftteiiiente. adv. de mod. 
De un modo desagradable, con dureza , 
con repugnancia , agriamente, con dis-
gusto. 
Desapadrinado, da. p .Kl . pas. de 
Desapadrinar. 
Dcnapadrlnai ' . v. a . Dcsaprubar . 
contradec ir : dejar de pa l roc inar , de 
prolejer, ret irar la p r o t e c c i ó n que se 
dispensaba á alguno. 
D e s a p a ñ a d o , da. part, pas. de De-
s a p a ñ a r . 
Desapauar . v. a . Descomponer, 
desarreglar, desordenar. 
•teaapareado. dn. part . pas. de De-
saparear. 
ne-Mnparear , v. a. Separar dos co -
sas que forman par y s u é l e n ir siempre 
I juntas ; dejar el par incompleto. 
! Desaparearse , v. pron. Perderse ó 
I separarse una de las descosas que j u n -
tas f ó r m a n par . 
Desaparerer , t , a . Perderse "de 
repente de vista u n * persona ó cosa , 
faltando de donde estaba. í) D e j a r de 
verse un objelo que se estaba m i r a n -
do, por haberse ocultado entre otros , 
en medio de un bosque, de un g e n t í o , 
de una nube etc . || L a Academia , a d e -
ntá? de la primera a c e p c i ó n aquí pues-
ta, que en su diccionario ocupa el se-
gundo lugar , dice en primer termino, 
calificando de activo este verbo- "Ocul -
tar, quitar de delante con presteza a l -
guna cosa. Usase t a m b i é n como r e c í -
proco .» Dejamos ai juicio de loda per -
sona medianamente instruida r l d e c i -
dir del buen ó mal gusto de este modo 
de espresarse: .We has d e s n p a r t r i d a 
u n c o r t a p l u m a s : A r a b a n de d e s a p a -
recerse dos l ibros de m i estante ele. 
Drwapiirccido. d a . par t . pas. de 
Desaparecer. 
DeMaparedmlrnto, s. m V. D e s a -
p a r i c i ó n . 
DcMnpnrejndn , da. par t . paS. de 
Desaparejar . 
DeMiipurejar. v. a . Qui lar los apa-
rejos á los animales de tiro ó de c a r g a . 
II Mar. D e s t r u i r . qui tar , maltratar el 
aparejo de, alguna e m b a r c a c i ó n , 
DrMapiu'cjurnc, v. pron. Quedarse 
sin aparejos . 
DcNapurc-jo. s. m. A c c i ó n de d e s a -
parejar. 
Dt-tfnpnrlclun, S. f. V . E l acto de 
desaparece. 
DCHaparroqalndo , da . part. pas. 
de Desaparroquiar . 
DfMapni-i'ot|ular. v. a. Separar á 
alguno de la parroquia; hacer m u d a r 
á alguno de parroquia . Ii Qui lar la par-
roquia á alguna tienda ó mercader , 
hacerle perder sus parroquianos ó 
compradores habituales , 
DenaparroqularNc, v. pron. M u -
darse de parroquia. ¡¡ Desacreditarse 
Una tienda, quedarse sin parroquia , 
perder sus habituales compradores, 
DcMupni-tndo, d » , part . pas . de 
Desapartar . 
DeMapurlnr, v . a. ant. I m p e d i r , 
es torbar, d isuadir . |¡ F a i n . V . A p a r -
t a r . 
DcMnpntlouadaiuf u le , adv. de 
mod. DeMiUrresadainerUe , s in p a s i ó n , 
con i m p a r n a ' i d a d . 
DennpnMtonado, da. ndj . Des inte -
resado, jj p a r i . pas. de Desapasionar. 
DeaapHHioiiat-, v. a. D c s i n l e i e s a r , 
de s impres ionar ; qui lar a alguno su 
p r e v e n c i ó n ó p a s i ó n , jj Hacer que una 
persona deje de tener pas ión por olra. 
jj Despreocuparse. 
DcHitpuMtoinirNc, v. pron. D e s i n -
teresarse, dejarse de prevenciones, jj 
Dejar de q u e r e r , de amar, ji Hacerse 
imparcial; despreocuparle . 
Denupcyndo, d » , part, pas .de De-
sapegar. 
D i -Hapegur , v. a. ant. V . Despi-:-
Í.AH. 
DfKapesarwe, v. pron. F i g . Apar-
tarse , desprenderse del afecto natural 
á personas y cu-as propias. Acad. ) 
DeKApeso, s. m. ¡ n d i f e r e n r i a , d e -
s i n t e r é s , desprendi miento, Valla de a -
pe^o á las cesas. esj>eciuluienle m u n -
uauas. |¡ F a l t a de c a r i ñ o . 
De-MuptM'cehldiímeiit»" , adv. de 
mod. V Dksai'i-rtcibii>ami.n i k. 
De<<npei'ccl)idor da. part. pas. de 
Desapeicebir . 
DeMAperce l i fmlent» , s. n i . ant . 
V. DliSAPIÍRCIBlMlEN r o . 
U c i a p e r c e b l r , v. a. ant. Y . D e s a -
i>t:ucii¡m. 
DcMiipt-rciltldamentc- , adv. ile 
mod. I n a d v e r ! i d a m e n l c . sin a p e r c i -
h i m í e n l o . 
Dcwaperciltido, d a . adj . Despre -
venido para a lguna c o s a ; desprovisto 
de lo necesario; que no esta p r e p a -
rado, prevenido ó apercibido, 
DeHapcreíbirt iU-iuo. s. m. Despre-
v e n c i ó n , fal la de previs ion , de adver-
tencia. 
DcMapcrcihir, v. a . Desorientar de 
toda prevencien- d i suadir á uno del 
apeccibimienlo que pudiera tener. 
n r n aperc ib ir se, v. pron. Pr ivarse 
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de los medios de defensa, de lo nece-
sario para prevenirse y estar prepara-
do tonlra algun suceso contrario ó fu-
nesto. ¡| Perder toda prevención acerca 
de lo queliaya de saceder. 
Oi-wupercibo, s. xa. ant. V. D e s a -
PEHC1U1MIESTO. 
Ucsikpetttado . da . part. pas. de 
Desa pesiar. 
McHapestar, v. a. Curar âlos apea-
lados 6 pestíferos. ]\ Desinfectar , pu-
rificar lo; lugares infectos ó contami-
nados por la peste. 
ncsnplHdadaincnte , adv. de mod. 
Cruelmente, sin piedad, inhumana-
mente. 
iteMapiadado, da . adj. Inhumano, 
cruel, feroz, que no tiene piedad. 
ftcunpiotuilo , da . part. pas. de 
Desapiolar. 
I)c.ott[>¡olar: v. 3. Desatar el lazo 
con que etisártan los cazadores la ca-
za menor por las piernas ligadas y por 
e! pico de las aves, para colgarlas des-
pulís de muertas. 
Di'HHitlicucioH. s. f. Falta de a-
plicaciun . de cuidado, de atención. JJ 
Pérdida de aplicación. 
Dcsapl lcmlaniei i tc , adv. de mod. 
Sin aplicación, sin poner cuidado, ni 
esmero. 
ifí'Müpitcinlo , dn. part. pas. de 
Desaplicar, li adj. Fallo de aplicación, 
de cuidado por aprender. Se usa mu-
clto posUiilivadamenU'. E s u n di-sa-
pl icad" . por es u n j ó v e n desaji l icado. 
I] (.a Acad. califica esta voz de adver-
bio de modo. Suponemos que sea una 
errata de caja, aunque olios imíagros 
mayores hace )a venerable abuela. 
atr*»pSicnr, v. a. Dir-traer á al^u-
nodela ¿aplicación al estudio; hacér-
sela perder. 
BíesHplicni'se, v. pro». No tener 
aplicación, ser desaplicado y perezoso 
para el estudio y el trabajo. La Acad. 
sft manilie^ta muy desaplicada, no 
nii'itcionanilo en su diccionario ningu-
no de lo> verbos anteriores. Sin duda 
t í ó cu ellos una acusación contra sí 
misma, y los uprimió. 
BtcMapmleraditatcuto, adv. de mod. 
Prcc i pilad amonte, con vehemenciay sin 
poderse contener. (Acad.) ¿Se habla en 
osle lenguaje en el sij^lo XIV"? Si ape-
nas hay un solo académico que use cu 
sua c>c!Ítos [iari\<:ulat cs<íescepo(Ícrai/'¿-
itícníí; en e! sentido de con vehomencia 
¿á qué ese empeño de poner en ridícu-
lo el diccionario hasta aquí considera-
do como intérprete de nuestro idioma? 
Faia que nosotros admitamos seme-
janie acepción es preciso que se aduz-
can seis ejemplos de distintos autores 
i'iiU'icidos. 11 Sin poder ni facultades, 
s n estar autorizado con el correspon-
diente poder para obrar í nombre de 
otro. 
Dcsupoiicrado, da. adj. Precipua-
do, que no puede contenerse. Trabajo 
noscueíta conlencrnos al ver esta a-
cepcíon. ¡Sos referimos á lo que queda 
oiniiulo en el articulo anterior. ]( ant. 
Esccsiu). (Acad.) liste es otro esceso 
cometido desapoderadamente por la 
desapoderada corporación académi-
ca, en el sentido que la misma da á 
esia* dos voces. !¡ part. pas. de Desa-
podciar. 
DoMa[iodcrfliiWcnto,S. m. anl. De-
senfreno, libertad esecsiva. (Acad . Ls 
otry dcsajioderamiento filológico de la 
desapoderada corporación que tan des-
apvdtiradamente ha redactado su dic-
cionario. ¿Quien entenderá este lengua-
jc'í Ni los mismos académicos. ]] Acción 
y efecto de Desapoderar. |1 ant. Eíce-
su. (Aca:!.) 
EíL-siipnílevar, v. a.Desposeer, des-
pajar, quitar á alguno lo que posee. 
II Retirar á uno el poder que se le ha-
bía dado para que obrase á nombre de 
otro. 
Ei-Nnimimado, t í a , part. pas. de 
Desapolillar. 
Eí('Niii»oi:i:«r. \ . a. Quitar la poli-
lla ála ropa 6 átos mueliles. 
Eícrtaituliiiartte, v. pron. Ser desa-
polillado, ¡i Fam. Salir de casa á tomar 
el aire, cuando hace mucho viento. 
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DesftpOHCiiindo, da. part. pas. de 
Desaposentar. 
UewupoHpntur, v. a. Echar de una 
habitación, despedir á un inquilino. II 
Dejar el cuarto que se habita. [¡ Fig. 
Apartar, desviar, alejar de sí alguna 
co^a. 
l»esi»posfMitm-se, V. pron. Dejar 
una habitación, marcharse de ella. 
Wewoposewtonadu. da . part. pas. 
de Desaposesionar. 
l í e j í a p o n e s i o u u r . v. a. Desposeer, 
quitar á alguno la posesión de alguna 
cosa: privarlo de lo que tiene. 
DesiipoMiudo, da. part. pas. de 
Desapostar. 
iH-snp i tKia i ' , v. a. Desalojar á al-
guno de su puesto ó posición. 
Be na pon lar a v . v. pron. Mudar de 
puesto; abandonarlo. 
DcKapoHtava, s. f. ant. Falta de 
garbo ó de gracia en alguna persona 
O cosa; falla de modales lino?; de apos-
tura, ¡j ant. V. D e s a l i ñ o , Inukcenc. ia . 
EtvNapoyailu, da. part. pas. de De-
sapojar. 
Ut-Mapoyar, v. a. Quitar el apoyo 
que sostenia alguna cosa. 
UcNajtojarnt.-, v. pron. Dejar de a-
poyar^e en alguna cosa; perder el apo-
yo. 
Desapreciado, da. part. pas. de 
Desapreciar. 
i><-»Hipt-cci»dor, r a . s. y adj. Que 
desaprecia. 
uc^aprec iar , v. a. Desestimar, dar 
á tina cosa menos precio del que tiene; 
no tt'ticr el aprecio debido. 
ln-Nupre.'ítii »e , v. pron. Tenerse 
en muy poco; no hacerse valer. [| Ser 
desapreciado. 
upKnpi-t'mlcr, v. a. Olvidar lo que 
se tenia aprendido. 
DctmprcnilUlu, da . pari. pas. de 
Desaprender. 
Desaprensado, da. part. pas. de 
Desaprensar. 
ueMapi'i-itüar, v. a. Privará una co-
sa del lustre, tersura y forma que ha-
bía tomado en fa prensa. |¡ ant. [ig. Sa-
car el cuerpo ó miembro de la apretu-
ra en que se halla. 
ut 'Hnpre lado , da. part. pas. deDe-
sapretar. 
Uesupi-ctador, s. m. InSlruniento 
que sirve para ollojar ó desapretar. 
Ui-Napi-elar, v a. Allojar lo quo es-
lú apreiado. ¡j ant. lig. Sacar á alguno 
del aprieto ó apuro en que se encuen-
tra. 
Hesapretargr , V. pron. Aflojarse, 
desabrochaise, poneise la ropa mas 
holgada. 
U c u a p r i d » . part. pas. de Desaprir. 
KcHuprir , v. n. ant. V. A p a r -
t a r s e . 
EBeKaprisiomwlo, da. part. pas. de 
Desaprisionar. 
DcsapriMitmar, v. a. Sacar á algu-
no de prisión; ponerlo en libertad. 
l > L ' S r t p r i s í ( n m i - i e , v. pron. Salir de 
prisión. ¡| Ser sacado de prisión. 
Dcsaprobni i lc , adj. Que merece 
desaprobación. 
OeHiiprutiiiclon, s. f. Acción de de-
saprobar y tu resultado. 
Dcsapi-utiado, da . part. pas. de 
Desaprobar. 
Dvsiiprobadwr. m . s. VA que desa-
prueba ó reprueba, ¡j adj. Que desa-
prueba. 
Dcsaprol iar , v. a. No aprobar, re-
probar, desechar, no asentir, no sus-
cribir d una cosa, darla por mala, tu-
gar el beneplácito para algo. ¡[ Vitupe-
rar, criticar alguna cosa reconociéndo-
la como mala. 
ncsaprobHi- ic , v. pron. Ser desa-
probado. 
Ete* a propine ion , s. f. Pérdida de 
la propiedad de una cosa. |l Cesión ó 
renuncia del derecho propio, del do-
minio ó propiedad de alguna cosa. |s 
J.a acción de desapropiar y el resulta-
do de la misma acción. 
E» esa y rupia do, da- part. pas. de 
Desapropiarse. 
UesaproplaiHiento, S. m. Acción 
y efecto de desapropiarse. V. D e s a p í í o -
Pl ACION". 
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Bcsnproptar , v. a. Quitar á uno 
¡a propiedad de una cosa. [! Hacer que 
una cosa propia de uno pase á ser pro-
piedad de otro. 
l í cs í tpropi 'arse , v, pton. Despo-
seerse uno á sí propio; renunciar á su 
propiedad, cederla, abandonarla, [j Ser 
desapropiado. 
Desapropio, S. m. Cesión, renuncia 
del derecho propio, del dominio ó pro-
piedad de alguna cosa. V. D e s a p r o p i a -
c i ó n . 
Desaprovechadamente , adv. de 
mod. Con desprovecho, infructuosa-
mente, inútilmente. Sin provecho. 
D e s a p i ' o v e c l i a d » , da. adj. Desa-
plicado, poco estudioso, que pierde su 
tiempo en cosas de poca monta. H Va-
no, inútil, infructuoso, \\ Que no se a-
proveclia. || part. pas. de Desaprove-
char. 
l l í - t i aprovcchan i l c i i t o , s. m. F a l -
ta de aplicación; pérdida infructuosa 
del tiempo: atraso, trabajo mal « m -
pleado. Falta de aprovechamiento. 
Ucsaproveehar , v. a. Emplear mal 
el tiempo, malgastarlo, desperdiciar 
alguna cosa; hacerla infructuosamen-
te. II No sacar de alguna cosa el parti-
do que se pudiera, echarla á perder, 
perder lo que había adelantado en 
algo, i] No aprovechar. 
Hl'hÓprovechoso, na. aiij. Perjudi-
cial, dañoso, nocivo, contrario á los in-
tereses de uno. (I Que no se aprovecha 
ó que no aprovecha. 
DcNapteza, s. f. ant. Insuficiencia, 
ineptitud, falta de aptitud. 
D e s a p í o , ta . adj. Inepto, torpe, 
impropio, no adecuado para alguna 
cusa. 
D e . i a p i i r M t a i t k e n t c , adv. de mod. 
Feamcme, descompuestamente, con 
mala facha. 
DoNapticsto, ta. adj. ant. Feo; que 
es de mala figura, de mala catadura. 
11 adv . am. V. D e s a f u í s t a m e x t e . 
Desapuntado, d a . part. pas. de De-
sap mi lar. 
De Mu pit uta ludo, da. part. pas. de 
Desapuntalar. 
d cnap mi ta lar , v. a. Quitar los pun-
tales que sostenían algún edificio. 
Desapuntar , v, a. Descoser, quitar 
las |tuniadas que se habían hecho, ¡i 
Dcs\i,ir la punleiia. hacerla perder. || 
Jiorrar los apunles ó notas de la falta 
de asistencia al coro en las iglesias y 
conventos. 
DcNarlioIado, da . part. pus. de 
Desarbolar. 
Deuarbuiadura, s. f. V. D s s a r b o -
LAMIENTO. 
Dcwni-bolamicntft, s. in. Acción y 
efecto de desarbolar una nave. 
DcNarboIar, v. a. Mar. Dejar áuna 
nave sin mástiles, romperlos ó des-
mantelarlos. Quitar ¡a arboladura. 
Desarbolo, s. m. V. D e s a u b o l a -
SilKSTO. 
D ü N a r e n a d o , da . part.pas.de De-
sarenar. 
DcHurenar, v. a. Quitar la arena 
de alguna parte; limpiar alguna cosa 
de la arena que tenía. 
iH'Nrtreiiar§e, v. pron. Ser desare-
nado; quedarse sin arena algun lugar 
ó cosa. 
Desareno, s. m. Acción de desare-
nar y su efecto. 
Desarmado, da. part. pas. de De-
sarmar. 
Bcsjtr inador, s. m Instrumento 
que sirve para desarmar un fusil. 
DeM a m i a d u r a , s. f. V. Desarme , 
Dcsarmameuio , s. m. V. D e s a r -
me. 
D e s a r m a r , V. a. Dejar áalguno sin 
las armas que llevaba, quitárselas, ar-
rebatárselas, inutilizárselas, jt Eione-
rar á alguno ó á alguna ciudad ó pro-
vincia de las armas que usa como dis-
tintivo. ¡| Prohibir el uso de armas. J| 
Descomponer, separar una f>or una las 
piceas de que se compone alguna cosa 
ó máquina. [| Licenciar tropas, reducir 
su número , suprimir alguna fuerza 
militar; quitar ias armas á los cuerpos 
que antes las usában. !| Burlar un toro 
ú oiro animal de asta, haciéndole dar 
D E S A . 
un golpe en vago, p o n i é n d o l o u 
prensión de variar de posicioa 
volver a dar otro. || Quitar la cuert^ 
la ballesta del punto en que st Z Z 
para dispararla, i, Kctírar ei gatiltH,! 
pumo en que seponc para disparam. 
, lusil y volviéndolo á poner en elM8n 
¡ ro. [I F.g Calmar, templar, apadgSr" 
sosegar. H Privar a uno de sus 
jas, de sus medios de defensa, u iw" 
1 mantclar, desmontar, derribar UDifcT 
tilicacioit. i| Mar. Quitar á uno ó mu 
dios buques la arullería y aparejos-de" 
sembarcar la tropa de g u a r n i c i ó n , ^ 
pedir la gente de mar que los trin^g 
ba, y amarrar de fu me los cascoscaf» 
dársena. = Quitar la artilleríay deiaís 
armas á la embarcación armBiJa ^ 
corso. = V. D e s a p a r e j a r . 
We^arinai-nc, v. pron. Quedarse^ 
sarmado, ser desarmado, privarse de 
los medios de defensa. \\ Apacigujrsj 
calmarse. 1 
atesarme, s. ni. Acción de desw-
mar y su efecto. Acción de recuger.fas 
armas de un cuerpo militar quesede-
sarina. Jl DcsmaiHclacion de un oavio 
de una fortaleza, etc. 
D c x a i - m o i i í a , s. f. Dtscordsocia 
contrariedad, no conveniencia demi ís 
cosas con otras. \\ Slús. Falta de abor-
de, discordancia en los sonidos, efecto 
de los instrumculos ó de las vocesque 
no eslan acordes. 
DcKai'iitunizudo, da. part. pas.de 
Desarmonizar. 
DeNarmotii/.ar , v; a. Introducirla 
discordia , em-mistnr mías personjs 
con otras. [J ftlús. Foncr losinstrumen-
tos desacordes. 
Bemartmnitxarse , V. pr&n. Ponera 
se en desacuerdo, en disonancia, ea 
discordan.'ia. 
D e s a r r a i g a d o , da . part, pas.de 
Desarraigar. 
Degaei-ai^ageiicnto, S. m. anti V. 
DuSAltltAICO. 
DesavruiKHr, v. a. Arrancar de 
rain alguna planta. || Fig. Eslirpsr, 
quitar, deatruir, estinguir del todo ii-
ua pasión, un vicio, los malos habitas, 
las opiniones de alguno, ft Arrancar y 
arrojar á alguno del sitio donde habi-
tualmente vive. i 
DeMarraigo. s. ni. Acción de de-
sarraigar; efecto de esta acción y esta-
do de to desarraigado. 
De.sari'apndu, da. adj. Andrajoso, 
desastrado, lleno de harapos;descuida-
do en el vestir. 
Dcwnireboxado, da. part. paS.de 
Desarrebozar. 
DcMnrrchozar, v. a. Quitar un era-




Desarrebujado , dn. part. pas. de 
Desarrebujar. 
Deflurrebujnr, v. a. Desenvolw, 
descubrir, desenmarañar, desenredar 
alguna cosa. || Desarropar , quitarla 
ropa en que está envuelto alguno-!) 
íísplicar, aclarar, poner en evidencia'lo 
que estaba enredado y confuso. 
nesm-i-cbnjarsc, v. pron. Quitar-
se la ropa que sirve de abrigo. 
Bcsarreg l sdamcntc , adv. de 
mod. esordenadamenie, sin órden ni 
concierto, con desarreglo. 
l»e«arres1adí»li i»o, ma. adj. sup. 
de desarreglado. 
t í c s a r r e ç l a d o , da. adj. Desorde-
nado, descompuesto. H Que no cstá.sa-
jeto á regla en el comer ni en el beber. 
¡; Que observa mala conduela. H part, 
pas. de Desarreglar. 
Desarreg lar , v. a. Desordenar, des-
componer, trastornar, invertir el érr 
den, destruir la colocación ybuenadis-
posición de lascosas. 
Dcgarreglarse , v. pron. Sal ir d e » 
regla, del aireglo. \\ Llevar mala vniV 
observar mala conducta. || Ser desarre-
gíado. 
Desarreglo , s. m. Desórden, oes-
concierto, trastorno, descompostura. 
Falta de lino y método en el comer, ff 
Vida libertina y desordenada. 
Wesarreudaniiento, S. IB. Cesa-
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cion en el arriendo. || Anulamienlo de j 
arriendo. 
D««arr*n<i*<l<>, a » , part. pas. de 
Desarrendar. 
De»Bv»-eodar, v. a . Hacer cesar 
el arriendo de alguna cusa. Dejar la sin 
arrendar. 
Desarrendarse , V. protl . Q u e d a r -
se una cosa s in arrendar . |j Dejar de 
arrendarse. \\ Desalqui larse . || A r r o j a r 
de sí la rienda el caballo. 
Wesari-cvolver, v. a. ant . Desen-
volver, desembarazar, qui tar la ropa 
que sirve de abrigo. 
De í t t i rrevo lverso , v. pron. D e s a r -
roparse, desarrebujarse . 
Dcsarrcv i i c l tu , lu . par i . pas. de 
Desarrevolver. 
a e s a r r l m a i l » , «la. part. pas. de 
Desarr imar . 
D c f t u r r l i m t r , v. a. Apartar la cosa 
que calaba arrimada á otra, separar , 
quitar de su puesto. [| F i g . Disuadir , 
baccr mudar á utio de opinion, a p a r -
tarlo de su creencia. || Mar. V . D e s a r -
U I'M A El. 
ueNiii 'riinn, s. n i . A c c i ó n y efecto 
do desarr imar. 
iH-sarr l fcHi ' , v. a. Mar. Soltar c u a l -
quier cosa que e s t é a r r i z a d a . 
Uttxnrrollnilo, du. p a r i . pas. de 
Desarrol lar . 
WfsHiToHadur, m . s. E l que de-
sarrol la. \\ A r l . Nombre que dan en los 
telares á u n enjullo de que se va desar-
rollando la tela. || adj . Que desarrol la . 
OeNarrollar, v. a. Desenvolver lo 
que estaba arrol lado, desplegar. ]| E n -
saucliar. acrecen lar . \¡ K ig . Ainpl i l i car , 
(icseiivwlver. cspl icar e s l e n s á m e n l e un 
liecho, un principio. 
noNiirroi iai -Mi- , v. pron. Ser desar-
rollado, [¡ Orccor, perlcccionarse, h a -
blamio de semilbis . f i é r m c n c s . anima-
les y ¡ i l an ias . |1 E i ^ a n c b a r s c , di latarse, 
desenvolverse, crecer . || Propagarse. 
Mcmarrollo, s. n i . A c c i ó n y efecto 
de desarrol larydesarrol larse . I| E n s a n -
che, crecimiento, desenvoivimienlo. l| 
( ¡ e o i n . P r o d u c c i ó n de una c u r v a , por 
la d i s p o s i c i ó n de los radios de otra . || 
l ' i s io l . Acc ión por la cual los seros or-
ganizados aumentan sucesivamente de 
volumen,desde el momenio d e s u for-
m a c i ó n basta la ¿ p o c a de su pcrfeclo 
estado. [[ AcreceiUani icnto, propaga-
c i ó n , progreso, hablando de varios r a -
mos de saber y de r iqueza . 
Des itrrom a (tizado, da. part . pas . 
de Desarromadizar . 
DcNarrcuaatllKar, v. a. Qui tar , c u -
rar elromadizo. 
OeMarromndizarrte, V, pron. C u -
rarse el romadizo. 
Kftcsai-ropndo, d a . p a r i . pas. de 
Desarropar. 
Bit>Miii'i'opai>. v. a. Quitar la ropa 
que s i n e de abrigo ó uno,descubrir lo . 
Di-Mar t o p a r s e , v. pron. Quitarse 
la ropa, desabrigarse. 
DCMarruxario , da. part. pas. de 
Desarrugar . 
itotart'itxniliii'ik, S. f. A c c t o n y c -
fecto de desarrugar . 
l l e N a r r i i ^ a r . v. a. Qui tar las a r r u -
gas á alguno ó á alguna cosa. 
n t - w n r i - i i ^ n t f v. pron. Ser desar-
rapado. II Quitarse las a r r u f a s . 
OvMiirrtiiiiario, <la. p j r l . pas. de 
Desarrumar. 
ttcsitrrumar, v. a. Mar . Deshacer 
la estiva de la p iper ía y b a r r i l e r í a . = 
Desocupar ó remover carga de la que 
e s t á arrumada , y a p a r a echarla en tier-
ra ó y a p a r a aumeiunrla ó disponerla 
de otro modo. 
D e s a r t i c u l a c i ó n , s. f. C i r . y Anat . 
A c c i ó n de desarticular. H S e p a r a c i ó n 
d e j o s ligamentos, de las superficies 
art iculares de los h i i e s o s . = V . L u x a -
c i ó n ó D i s l o c a c i ó n . \\ D e s u n i ó n de co-
sas art iculadas . 
Desart iculudo, da. part. pa&. de 
Desart icular . 
Desart tculnr , v. a. C i r . Separar 
unosde o í r o s dos 6 m a s h u e s o s q u e se 
a r l i c u l á b a n entre s í . || A n a l . Ais lar 
ios huesos delesquelcto unos de o í r o s . 
D e s u t r U c n l n r a e , v, pron. Ser de-
sarticulado. ¡| Dislocarse los huesos; 
perder su natural a r t i c u l a c i ó n . 
Desart i l lado, da . p a u . [ias. de De-
sart i l lar . 
Dennrt l l lar , v. a . Mar . Qui tar la 
a r t i l l e r í a á un buque 
BeaarxOiiado, da. part. paS. de 
Desarzonar . 
Deftarxonar, V. a . A r r o j a r fuera 
del a r z ó n , desmontar un gineie. 
Desarzonarse , v. pron. Sa l tar 
fuera de la s i l la , del a r z ó n . 
DcManadv, da . ai l j . Privado de 2-
sas. II G e r m . V. D b s o r e j a u o . 
DeMaseadaiucute, adv. de mod. 
Suciamente , s in aseo, sin l impieza. 
DeMaMcado, da. ad j . Suc io , - i n d e -
cente, poco cuidadoso de su l impieza 
y arreglo, fallo de aseo. 
D c N a e e g u r a ü o , da. part . pas. de 
Desasegurar . 
DcMaNegtirar, v. a . Desment ir , no 
dar por c i e n o , qu i lar la ce i l idumbre 
de una co-a . [i Disuadir . [| Ponercn fal-
so ó soltar una coãa que estaba segura . 
DesaHegurarae, v . p r o í i . perder la 
s e g u r i d a d . 
Dcsaseutado , <la. part. pas . de 
Desasentar. 
- DcMusciitar, v.. a . ant . Q u i l a r á u -
no s u asiento. It v. n . Sentar mal una 
cosa, desagradar . 
Desanco, s. m . F a l l a dê aseo, de 
l impieza, suciedad, indecencia, desal i -
ñ o , descuido en el arreglo y compos-
tura del vest ir . 
DeMaweMado , d a . adj . Insensato, 
falto de juic io , de sensaicz , de seso. 
DcMnMidixlMO, taa. ad j . sup. de 
Desasido. 
De*aNido , da. part. pas. de D e s -
asir . II a d j . Desprendido, despegado. 
DeMaMtmícittu, S. m. A c c i ó n de 
desasir y su resultado. 
Desart imílactott , s. f. A c c i ó n o r g á -
nica , cuyo resuliado es , ó bien la des-
liHicciou del ind iv iduo , ó la conserva -
c ión de la especie, p r o d u c i é n d o s e nue-
vos seres á espensas de algunas parles 
de los otros que se ati lai; y desorga~ 
nrzan. n F a l l a de a s i m i l a c i ó n . • 
D c n a ü i i u l l a d o , da . part. pas . de 
Desas imi lar . 
De f u Mi aullador, r a . adj . Que pro-
duce un efecto contrario á la a s i m i l a -
c i ó n . 
Degattlaiilar, v. a. D e s t r u i r l a as i -
m i l a c i ó n ó la re lac ión de las diferentes 
partes que f ó r n u n un cuerpo wvo. 
DeetafeimllarMe, v. pron. Ser desa-
s imi lado , ser destruida la a s i m i l a c i ó n . 
Dewaslr, v. a. Soltar alguna cosa, 
desprender la; dejar suelto lo que se 
i c n í a agarrado. II Separar una cosa de 
o l í a , despegarla. 
DctfaMlrae, v pron. So l tarse , des-
prenderse. II Presc indir dca lguna cosa, 
renunciar á el la, desapropiarse. 
Dc.iatmatlo, da. p a r i . pas. de De -
sasnar . 
DeMa*nnr, v. a. fam. Q u i l a r el pelo 
de la dehesa; qui tar á alguno la rude -
za por medio de la i n s t r u c c i ó n , c iv i l i -
z a r l o , educarlo . 
U e s a s u a r s e , v . pron. I n s t r u i r s e , 
perder la rust ic idad, dejar de ser bruto, 
i g n ó r a m e . 
DCNaMOclnhle , ad j . V . iJsSOCIABLE; 
DcHasoclitefon , s. f. R u p t u r a , d i -
s o l u c i ó n de una sociedad. 
Desasociado , da . part , pas. de 
Desasoc iary desasociarse. 
Dona s o d a r, v. a . Disolver u n a s o -
ciedad. 
D e s a s o c i a r s e , v. p r o n . Disolverse 
una a s o c i a c i ó n . || Separarse de a n a so-
ciedad ; dejar de ser socio. 
Desasosegadamente , adv. de 
mod. Con desasosiego, con inquietud. 
Desasosegado . da. part, pas.de 
Desasosegar. 11 adj . Inquieto , s in s o -
siego. 
Desasosegar, v. a . I n q u i e t a r , t o r -
bar, hacer perder !a tranqui l idad, ta 
serenidad ; poner á uno en cuidado. 
Desasosegarse , v, pron. I n q u i e -
tarse , t u r b a r s e , perder el so s i ego , la 
ca lma , la tranqui l idad. 
Desasos iega, s. ra. I n q u i e t u d , zo-
zobra, sobresa l to , t u r b a c i ó n , a g i i a -
cion, malestar . 
D e s a s t r a d a m e n t e , adv. de mod. 
De una manera desastrada. || V . D e -
s a s t r o s a m e n t e . 
D e s a s t r a d i a l m á m e n t e , adv. s u p . 
de ( / e í a i í r a d t t m e n í e . 
Des as t r a é i s lino, ma . ad j . s u p . de 
d e s a s i r a d o . 
D e s a s t r a d a , da . a d j . Desdichado, 
funesto, infel iz , mi serab le , desventu-
rado. II Desastroso , lleno de g u i ñ a p o s . 
Desas t re , s. m . Calamidad , des -
g r a c i a , accidente funes to , ruinoso y 
deplorable . 
Desas trosamente , adv. F u n e s t a -
mente, do una manera desastrosa , c a -
lamitosa . Con desastre. 
Desastroso, s a . adj . Desgraciado, 
funesto , calamitoso. |i Desarrapado, 
Heno de g u i ñ a p o s , miserable . 
D e s a t a c a d » , da. p a r i . pas . de De-
satacar. 
Desatacar , v. a . Desatar , desabro-
char , soltar losbotones, corchetes, bro-
ches ó agujetas con que e s t á prendida 
a lguna prenda de vestir. |] Sacar la car -
ga que tiene el fusil',' d e s c a r g á n d o l o 
por medio del sacatrapos. 
Desatadamente , adv. de m o d . De 
una manera atrev ida , desordenada, l i -
bre; sin s u j e c i ó n ni freno. 
Desatado, da . part . pas . de D e s a -
tar . || ad j . L o c o , f r e n é t i c o . 
Desatador, r a . s. L a persona que 
desata. 1) adj. Que desala . 
D e s a t a d u r a , s. f. A c c i ó n de d e s a -
tar y su efecto. 
Dcsata iu iento , S. m . V . D e s a t a -
DU LIA. 
Desataueado, da . p a r i . pas. de 
Desatancar . 
Desatancar , v, a. L i m p i a r a l g ú n 
conduelo , desembarazarlo de estorbos 
y de lo que i m p e d í a que corriese el 
a g u a . 
Desatapado, da. part . pas . de P e -
sa tapar. 
D e s a t a p a d u r a , s. f. Acc ión y efec-
to de dcsatapar. 
Desntupur, v. a . ant. V . D e s t a p a r . 
Desa tar , v. a . Soltar lo que e s t á 
atado, desenjazar una c o s a , deshacer 
un lazo, un l i ú d o . || F i a . Diso lver , des-
le ir , derret ir , fundir . || A c l a r a r , reso l -
ver, decidir una dificultad. [) o n i . Abo. 
l i r , abrogar, disolver, anu lar . || D e s -
u n i r , desprender , separar . 
Desatarse , v. pron. Ser desalado, 
desprendido , separado. |J Aca lorarse , 
desencadenarse , prorrumpir en p a l a -
bras descompasadas, hablar como un 
furioso; escederse en hablar; p r o p a -
s a r s e ; usar de palabras demasiado l i -
bres . !¡ Proceder s in concierto ni s e n -
satez. 
D e s a t a s c a d o , da . part , pas. de 
Desatascar. 
D e s a t a s c a r , v . a . Sacar del atasca-
dero. L i m p i a r el barro ó mugre de que 
e s t á cubierta u n a cosa. 5 F i g . Sacar del 
a p u r o , de e m b a r a z o , de di l icul lad; 
vencer los o b s t á c u l o s , hacerlos d e s a -
parecer. 
Desatascarse , v. pron. Ser d e s a -
tascado. |l Sa l i r de apuros , de aprietos, 
l ibrarse de dificultades. 
Desataviado, da . part . pas . de 
Desataviar , 
Desataviar , v . a . Qui tar los a t a v í o s , 
los adornos, las galas , 
m e m o s . 
D e s a t a v i a r s e , v. pron. Desnudar -
se , quitarse las galas , los adornos. 
Desatavio , s. m. F a l t a de adorno, 
de a t a v í o . 
Desate , s. m . Solo se usa en esta 
l o c u c i ó n : Desate de v i e n t r e ; flujo de 
vientre , d iarrea . 
Destemplado, da. part . pas. de 
Desaimplar y Desatemplarse . 
Dcseatemplar , V. a . V . De stem 
PLAH. 
Desatemplarse , v. pron. V . D e s -
TBMPLASRE. 
D e s a t e n c i ó n , s. f. F a l l a de a t e n -
c i ó n , descuido, d i s t r a c c i ó n . || Descor -
t e s í a , fal la de urbanidad; g r o s e r í a . 
Desatender , v. a . Descu idar , no 
poner cuidado ni a t e n c i ó n . I! Despre-
c iar , no hacer de una persona ó cosa el 
aprecio que m e r e c e ; no tener m i r a -
miento, d e s d e ñ a r . || No hacer cbso. 
Dsatendldo , da . part . pas. de 
Desatender. |[ V . D e s a t e n t o . '•' 
D e - P a t e n t a d a m e n t e , a d v . S i n con-
s i d e r a c i ó n , sin tino, sin cuidado. 
Desatentado, da . ad j . Desconcer -
tado; que no habla , ni se pona con con-
cierto ni tino. II F r e n é t i c o , acalorado, 
cscesivo en el hablar y obrar. ¡| p a r t , 
pas . de Desalentar. 
Desatentamente , adv. S in a ten-
c i ó n , s in urbanidad , sin c o n s i d e r a c i ó n . 
Desatentam lento , s. m . ant . V . 
D e s a t i e n t o . 
desa tentar , v. a . Hacer perder el 
j u i c i o , la sensatez, turbar la r a z ó n , 
volver ú uno loco. 
Desatentarse , v. pron. D e s a l a r s e , 
propasarse , obrar con poco concierto, 
hablar como un fi c n é l i c o . 
Desatento, t i» , adj . D i s t r a í d o : que 
e s t á pensando en cosas dist intas de las 
q u e c s í g e n cuidado. U D e s c o r t é s , i n c i -
v i l , i m p o l í t i c o , incons iderado, fallo de 
a t e n c i ó n y urbanidad . 
Desatesado. da. ad j . V. FLOJO. 
Desatesorado, da. part. pas. de 
Desatesorar. 
Desatesorar , v. a. Gastar su for-
tuna, su caudal . Sacar lo que estaba 
atesorado. 
Desatestado, da. part. pas. de De-
sa ics tar . 
Desates tar , v. a . F o r . Contrade-
cir un testimonio. || Sacar de una parle 
algo de lo q ü c le nteslaba. á lin de que 
puede lo restante con mas holgura. 
Desates tarse , v. p i u n . R c t r o c l a r -
se del lest imomo. n Ser desatestado. 
D o s a t e s t l « p m c i o n , s. I'. A c e t o » do 
dcsates i iguar . 
Dcsatcs t lgnado , da. part . pas . de 
D e s a i e s i í g u a r s e . 
D c s a t c s t i x n a r s e , v. p r o n . R e t r a c -
tarse de lo que se ha ics l i l i cado . 
Desatiento, s. m. Pcr i i i i bacion de 
la r a z ó n , falla de tino, mal acierto. 
Desat inadamente , adv. de mod. 
Sin l ino; d isparatadamente , con d e s -
concierto, erradamente . 
D e s a t i n a d í s i m o , ma. ad j . s u p . de 
desat inado. 
Desatinado, da . a d j . Sin l ino , s in 
r a z ó n , disparatado, atolondrado: p u e -
de usarse como s u s i a i i t i \ o . n part. pas. 
de Desat inar . 
Desa t inar , v. a. Hacer perder el 
l ino , desorientar , volver á uno el j u i -
cio. I) v. ti. Decir disparates; obrar s i n 
lino ni concierto, ü Perder el l ino en 
. aljnni sitio ó lugar. (Aead. ) 
Desatino, s. m. Fal ta de l ino , de 
acierto. i| Disparate, d e s p r o p ó s i t o , e r -
ror . |¡ L o c u r a . 
i l esat lzado, da. part . pas. de D e -
sal izar . 
D e s a t i n a r , v. n . ,Dejar de at izar , ¡j 
F i n . Qui tar ó separar lo que s e r v í a de 
p á b u l o , de alimento á las pasiones, à 
Ids deseas e le . 
Desatolondrado, da. p a r t . pas. 
de Desatolondrar. 
Desatolondrar , v. a. Hacer volver 
en sí al que estaba atolondrado; re s t i -
tuir el sentido. 
Desatolondrarse , v. pron. Volver 
en s!; recobrar el s cMido , el ju ic io . 
Desatollado, da. part . pas . de De--
satol iar. 
Dcsntoi iar , v, a . Sacar del a to l la -
dero. II D e s e m b a r a i a r . 
D e s a t o l l a r s e , v. pron. Sa l ir del 
atolladero. 
Desatontado , da. p a r i . pas . de 
Desatontar. 
Desatou tur, v. a . Qui tar á alguno 
el atontamiento que t iene. 
Desatontarse , v. p r o n . S a l i r del 
atontamiento, ó del a t o l o n d r a m í e n i o . 
Desatorar , v. a . Mar . V . D e s a r r u -
m a r , en su primera- a c e p c i ó n , y D e s á -
BARROTAR. 
Desatorni l lado , da . part . pas . de 
Desatorni l lar . 
D e s a t o r n i l l a r , V. a . Aflojar IOS 
torni l los , s a c a r l o s . II D e s a r m a r lo que 
e s t á ensamblado ó sujeto con torni-
l los. 
Desatorn i l larse , V. p r o n . Ser d e -
satorni l lado. 
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Dcaatrncudo, dn. part , pas- do 
Desatracar . 
o c B i t t r n c a r , v . a. M a r . Separar u n 
objeto deolro. D í c e s e pr inc ipalmente 
de losbutiuf isy boles ó lanchas . 
Dcsn trucarse , v. pron. M a r . V . 
D e s a b o k d a r s e . 
weisHti jici-, v. a . Separar una cosa 
de otra. 
DesAti-AhlHnrio, da . part. pas . de 
Desa l rah i l l ar -
Uesiktrai i i i iar , v. a . Desatar la 
trahi l la de perros ; separarlos de ia 
trab i l l a . 
DcMnirnldo, da. part . pas . de D e -
satraer . 
DcMatrmigpndo, d¡i . p a r i . pas. de 
D e s a t r a m p a r . 
nesiUi-aitiprn-, v. a .Qui tar los obs-
t á c u l o s que obstruyen aigun c o n d u c -
to de aguas, pozo, c o m ú n , etc. L i m -
piar, desobslruir , desembarazar. E n 
Madrid se wsa mucho d e s a t r a n c a r . 
Dc«atr imca<lo , d « . part. pas. de 
Desatrancar . 
l i e s a t r a n e a r , v. a . Quitar la t ran-
ca que se pone d e t r á s de una puei la 
para mantenerla c e n a d a con mayor 
seguridad y firmeza. || Quitar o b s t á c u -
los , desembarazar , l impiar un pozo, 
una a l can lar i l l a , un conduelo, etc. 
U c M i t u - a v c K u r i o , d a . part. pas. de 
Desatravesar . 
DewHti'avesur, v. a. ant. Quitar lo 
qui; estaba atravesado o cruzado. 
UcHatufado. da. part. pas. de De -
satuí 'ar y Desatufarse. 
Ucsattifai-, v. a. Ahuyentar el l u -
fo; quitarlo de una h a b i t a c i ó n , de la 
ropa, etc. [| F i g . Qui tar el mal humor, 
la ira; aplacar, ca lmar . 
Dcwatufarsc, v. pron. L i b e r t a r s e 
de l l u í o que se ha respirado. |¡ D e s a -
parecer el tufo de una h a b i t a c i ó n . || 
F i g . Ca lmarse , apaciguarse, deponer el 
enojo ó el mal humor. 
Dewaturdido , da. part. pas . de 
Desa turd ir . 
DesaUirdidoi', r a . s. L a persona 
que desaturde. 
nesaturdiv , v. a . Quitar á uno el 
Rlurdimiento; hacerlo volver en s i . 
Besiitmi d i t se , y. pron. Volver en 
sí ; recobrar los sentidos, l ibrarse del 
a lurd imiento . 
n e * » i i c í i t d a m e i i 4 e , adv. S in e s -
peranza , d e s e « p e r a d a m e n l e . 
n e N a n d a r t e » , da. part . pas . de 
Desauc iar . 
DcKauc iar , V. a . Qui lar á alguno 
toda esperanza de conseguir lo que 
apetece, declararle i n h á b i l para algo; 
abandonarlo á su suerte. I! Dar por per-
dida la esperanza de sahar á a lguno , 
declarar à un enfermo sin esperanza 
de vida. || Despedir á un inqui l ino ó 
arrendatario , por haber terminado el 
tiempo del arr iendo. 
« e s a i i c t o , s. m . A c c i ó n de desa-
u c i a r . 
BpKatilt í». J o s é ) , B iog . C é l e b r e 
c irujano f r a n c é s , del siglo X V I I I . 
DcsumaicotiMllo, «ta. part . pas. de 
Desaumentar. 
UcsaiiDtieiitar, V. a . V . DiSWlXL'in. 
DcKuiimcutiti-se, \'. pron. V . D i s -
m i n u i r s e . 
I H ' S i i u í o r i d a d , S. f. F a l l a de auto-
ridad ó de c a r á c t e r y r e p r e s e n t a c i ó n . 
nes ín i tov i í r t c io ia , s. t'. F a l t a de 
a u t o r i z a c i ó n . |] A c c i ó n y efecto de de-
sautorizar. 
Iftt-Kautni-izni-, v. a. Privar á algu-
no de las facultades que t e n í a , de su 
poder, de su autoridad, de su p r e s t i -
gio. H Desacreditar, desconceptuar. 
l l e M a u t o r i x a r K e , V. pron. Perder 
[3 autoridad de que estaba uno inves -
tido. !| Desconceptuarse , desacreditar-
se. }\ Ser desautorizado. 
Dosavaliado, da. part . pas. d e D e -
savahar. [[ ad j . Descubierto, espuesto 
al aire l ibre, sin vahos, ni vapores. 
lictfHvtttiaiiiU'iito, s. m. A c c i ó n y 
efecto de desavahar y desavaharse. 
Etcsavalias-, v. a. Quitar á una c o -
sa el vaho , d e j á n d o l o salir con l í b e r -
l a d ; descubrir una cosa que e s t á s a -
liente, esponerla al aire libre para que 
exhale el vaho y se vaya enfriando, íl 
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E x h a l a r , evaporar a lguna cosa la h u -
medad , los vahos, los vapores que con-
tiene. 
BcKuvahai-Me, v . p r o n . . E x h a l a r s e 
el vaho; esponerse ana cosa al aire pa-
ra que se evapore. || F i g . Desahogarse, 
esparcirse , tomar el aire. 
Dcgavasal lado, da . part. pas . de 
Desavasal lar . 
Desavasa l lar , v. a . L i b r a r del v a -
sallaje , sacar de la c o n d i c i ó n de vasa-
llo; l ibertar del yugo avasallador. 
l»c nava sa l lar «o , v. pron. E m a n c i -
parse, l ibrarse del vasal laje , del yugo 
de la s e r v i d u m b r e , de la t i r a n í a . 
DesaveciiMlado, da. part. pas. de 
Desavecindarse. ¡1 ad j . Desierto, i n h a -
bitado. 
UcNavcctndador, r a . Borrar á Uno 
de la lista vec inal . 
D e s a v e c i n d a r s e , V. pron. M a r -
charse de a lguna h a b i t a c i ó n ; tras ladar 
el domicilio á otra parte. 
i tcsavcHencia, s. f. F a l t a de ave-
nencia , de conformidad; d isputa , a l -
tercado, d iscordia , ruptura de una a-
mis tad , de una r e l a c i ó n . \\ O p o s i c i ó n , 
contrariedad de dos ó var ias cosas e n -
tre s i . 
Desavenido, d a part . pas. de D e -
savenir . 
Desavcnlmlcuto , s. m . V . D e s a -
v e n e n c i a . 
Besavenlr , v. a. Indisponer á una 
persona con o t r a ; hacer que no se a -
v é n g a n , que no e s t é n conformes. 
Desavenirse , v. pron. No confor-
marse , no conci l larse . H Indisponerse , 
enemistarse . 
Des aven tajada me ufe , adv. de 
mod. Con desventaja; de una m u ñ e r a 
desventajosa. 
wesavetitiiva, s. f. ant. V . D e s v e n -
t u r a . Geog. ( ISLA) V . I s l a de l o s I ' e h -
BOS. 
Desaveti t i iradainentc , adv. V . 
DKSYEXTUit ADAMENTE. 
Oesavei i i i i i 'mio, i la . a d j . a n t . Y . 
Des VEN TU ti ADO. 
Dcsavexatlo, da . part . pas. de D e -
savezar. 
Dcsavezar , v. a . V . D e s a c o s t u m -
bi iak. 
Desaviado, da. part . pas . de D e -
saviar . 
Desav iar , v. a. V . D e s v i a r . H Q u i -
tar ó no dar el a v í o , la p r e v e n c i ó n que 
se necesita para alguna cosa. Dejará u -
no m a l aviado. 
D e s a v i a r s e , v. pron. V . D e s v i a r -
se. II Quedarse sin a v í o . 
Dcsaviltarto, da. ad j . ant . Deshon-
rado, invilecido. Acad . Parece s ignif i -
car lo contrario de lo que afirma la A -
cademia, atendida la s i g n i f i c a c i ó n de 
des y de a v i l t a d o . 
Deaavio, s. m. L s t r a v i o ; d e s v í o , 
Descuido, falta de p r e v e n c i ó n , de a v í o . 
|¡ Per ju ic io , trastorno. 
Desavisado, da. ad j . Inadvert ido , 
ignorante , poco cuerdo. [| p a r t . p a s . d e 
Desavisar . 
d e s a v i s a r , v. a. Dar un aviso con-
trario al precedente; revocar u n a -
viso. 
D e s a y u d a d o , da. part . pas. de 
Desayudar . 
E»esayitdar , v. a. E m b a r a z a r e s -
torbar , impedir lo que puede ser-
vir de auxil io ó ayuda; perjudicar . 
D e s a y u d a r s e , V. pron. P e r j u d i -
carse, estorbarse en vez de auxiliarse 
unos á otros, d á s i mismo. 
Desayunado , d a . part . pas . de 
D e s a y u n a r s e . 
D e s a y u n a r s e , V. proo. T o m a r el 
pr imer al imento por la m a ñ a n a . ;] F i g . 
E s t r e n a r s e , rec ib ir la pr imera pro -
p ina , vender por la vez primera en 
el d í a . ¡¡ R e c i b i r el pr imer aviso, la 
p r i m e r a noticia de u n a cosa. 
Uesayimo, S. m . E l pr imer a l imen-
to que se toma por la m a ñ a n a . AVcad.) 
DcsayuBitamleEiio, S. n i . ant. Ac-
c ión y efecto de desapuntar . 
Uesayuatado , da. part . pas. de 
D e s a y u n l a r . 
B c s n y n n t a r , v . a. ant. D e s u n i r , 
separar , apartar l o q u e estaba junto 
ó unido. 
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D c s a y n s t a r , V. a, Mar, Deshacer 
el ayuste de dos c a b o s . = a i í t . V . D e -
sen TA LING AR. 
Desahogada, da. p a r í - pas .de De -
sazogar, 
Doanzogar, v, a . Qui tar el azogue 
á a lguna cosa. 
D e s a z ó n , s. f. Desabrimiento, in s i -
pidez, falta de s a z ó n , de gusto. ¡| Mala 
d i s p o s i c i ó n de la t ierra que se c u l t i -
va; falta de s a z ó n en el la . || F i g . D i s -
gusto, pena, pesadumbre, pesar que 
influye en el á n i m o , produciendo e n -
fado al mismo tiempo que sent imien-
to, ij Inquietud interior, molestia, m a -
lestar . 
D e s a z o n a d í s i m o , ma . ad j . sup. 
de desazonada. 
Dpsaxonado, da . adj . Disgustado, 
inquieto, indispuesto, enfadado, inco-
modado, II Sin s a z ó n , s in p r e p a r a c i ó n , 
hablando de tierras l a b r a n t í a s , H part , 
pas . de ü e s a z o n a r . 
Desazonar , v. a . Quitar la s a z ó n , 
el sabor, el gusto que tienen algunas 
cosas. [J F i g . Incomodar , causar enfa-
do, inquietar , d isgustar; causar desa-
z ó n . 
D e s a z o n a r s e , v . pron. Enfadarse 
d isgustarse , indisponerse; sentirse en-
fermo. f| P icarse , incomodarse, resen-
tirse unos con otros. ]| T o m a r una d e -
s a z ó n . 
M e s « z u r r a d o , da . part, pas. de De-
sazufrar . 
D c s n z u f r a m i c u t o , s. m . O p e r a -
c i ó n que consiste en desembarazar una 
sustancia el azufre que contiene. 
Desaieafrai', v. a . Quitar á una 
sustancia del azufre que contiene. 
Desazufrarse , v. pron. P c r d e r u -
na sustancia el azufre en ella conte-
nido. 
Dcsl iabado, da. part . pas . de Des-
babar. 
Desbabar, v. n . E s p e l e r las babas. 
II Soltar los caracoles el humor v i sco-
so que contienen. 
Desbagado, da. part . pas. de Des-
bagar. 
Desbagar , v . a . Sacar la l inaza de 
la baga. 
Desbagarse , v. p r o n . Soltar lã l i -
naza la baga ó semi l la . 
Desbal l jado , da. part . pas . de 
Deshal i jar . 
Destial ijamlento, S. m . A c c i ó n de 
d e s b a l i j a r . 
D e s b a l í j a r , v. a. Qui tar á alguno 
lo que lleva en laba l i ja ó maleta , des -
pojarlo, robarlo. [! por est. Qui tar la 
ropa, dejar á uno en cueros . 
Desbal les tado, da . part. pas . de 
Desbal les lar . 
Mesimtlestai', y. a . Desarmar la 
bal lesta . 
D e s h a n c a d o , da. part . pas. de 
Deshancar . 
Deshancar , v, a. Quitar los bancos 
que hay en a l g ú n s i l io , dejar un p a r a -
je ó , con mas propiedad, una galera sin 
bancos., fj Ganar todo el dinero que ha 
puesto un banquero en el juego de la 
banco, j] F i g . Dejar á uno s i n novia, 
b i r l á n d o s e l a , y por est. q u i t a r á uno la 
amistad y car iño de otra persona, g a -
n á n d o l a para s í . 
Desbni icarsc , v. pron. Ser des -
hancado; quedarse la banca sin un 
cua n o . 
DesbandadaHiente , . idv. E n tro-
pel, en d e s ó r d e n ; á b a n d a d a s . 
Desbandado, du. part . pas. de 
Desbandarse . ¡] ad j . Descarriado, de-
sordenado, disperso. ]| Loe . Á l a des-
b a n d a d a ; en desorden , en dispersion. 
fiU-sbanriainiento, S. m . A c c i ó n de 
desbandarse . 
D e s b a n d a r s e , v . pron. D i s p e r -
sarse , a b í i n d o n a r los soldados las 
filas, y é n d o s e sin concierto cada uno 
por su l a d o ; dispersarse una banda-
da de p á j a r o s , una partida de h o m -
bres etc. 
DcMbañado, adj . Cetr . E p í t e t o que 
se da al azor cuando no ha tomado a -
gua los dias que lo h á c e n volar. 
Uesbarahns tc , V . DESBARAJUSTE. 
Desbarajus te , s. m . Desorden, 
confusion, trastorno. 
D E S B 
Desbaratadamente, adv .d i mnA 
Confusamente, sin ó r d e n . mod-
Desbaratado, da. adj , Trastom 
do, desquiciado. || Atolondrado, dki" 
pado, desordenado. 11 p a n n* . j 
Desbaratar . P pas' ^ 
Dcsbnratador , v a . s. y adi n„ 
desbarata. J J-
Desbaratar , v. a. Trastornar, dec. 
i r u i r , echar abajo alguna cosa-des! 
concertar, romper, desquiciar, il d» 
sordenar, derrotar á los enemigos 
n i é n d o l o s en dispersion, u Disipar 
malgastar , derrochar sus bienes II' 
Cortar , impedir, destruir planes, ¡n 
tenciones etc. , estorbar que se Iléven 
á cabo. ¡| v. n. V . D i s p a r a t a r . , 
Desbaratarse , V. pron. Descomoo. 
nerse, propasarse, escederse obrando 
ó hablando sin tino ni razón . 
Desbarate , s. m. Acc ión de desba-
ratar. II Trastorno, derrota, q tie ^ j ^ . 
(re; flojedad de vientre, diarrea,repe-
l i c iondc cursos ó c á m a r a s . 
Desbarato, s. m . V . Desbarate, 
Desbaraustada , da. part, pas, 
de Desbaranstar . 
D e s h a r a n s t a r , V. n . Fa l tar , fo]. 
s e a r , desquiciarse alguna cosa. 
Desbarbado, da. part. pas. de Des-
barbar. IJ adj . Imberbe , l a m p i ñ o , sin 
barba. 
Desbarbar , v. a . Afeitar; quilar la 
barba. \\ Cor tar , arrancar de alguaa 
cosa las h i lachas , pelos 6 pelusiila que 
tiene, [j A r r a n c a r l a s barbasde una pin-
m a . |] Cortar las raici l las de las cepas 
que asó man á la superficie de la tierra, 
Dcsbar l iarse , v. pron. Ser desbar-
bado. ¡I T i r a r s e de las barbas. || Despe-
pitarse, afanarse por conseguir alguna 
cosa. 
Desbarbil lado, da, part. pas. de 
Desbarbi l lar . 
Dcsbnrhi l tar , v. a. A g r . V. Des-
b a r b a r , en su ú l t i m a acepc ión , 
DesbaE'bai'ixable, ad j . StiSCepli-
ble de ser sacado de barbarie . 
»csbai 'hat ' i7 .ado,«Ea. part, pas.de 
Desbarbavi /ar . 
DesbatbariKiii*, v. a. Sacar dela 
barbarie, c ivi l izar, 
U e s h a r b a r í z a r s e . V. pron. Sálit 
del estado de barbarie. || nacerse mas 
cuito, mas fino, dejar el pelo de Ja 
dehesa. 
n e s h a r d a d o , tía. part . pas. de 
Desbardar . 
ne shardar , v. a . Quitar las bardas • 
á una cerca de tapias. 
Desharonir.ado, da. part, pas. de 
Dcsbaronizar . 
Dcsbaronixar , v. a . Exonerar á al. 
g n o o d e l t í t u l o de b a r ó n . 
UesEtaronizitruc, v. pron. Renun-
ciar al t í t u l o de b a r ó n , ó ser privado 
de é l . 
D e s b a r r a d a , s. f. D e s ó r d e n , tu-
mulluoso alboroto. 
Desbarrado , da. part. pas. de Des-
barrar . 
D e s b a r r a r , v. n. T i r a r con la bar-
ra á cuanto alcance ta fuerza, sin cui-
darse de hacer tiro. |¡ Escurr i r se , res-
balarse . deslizarse. f| F i g . E r r a r , de-
satinar, decir disparates discurriendo 
y hablando cosas fuera de razón . 
Desbarretado,, da. part. pas. de 
Desbarretar. 
Di-sbai'retar, v. a. Quitar las b a r -
retas á lo que es tá asegurado y forti-
ficado con ellas. 
Uesbnr i ' ígadn, da. adj . Que tiene 
poca barriga, H part. pas. de Desbarri-
gar. 
D c s b a r r i s a r v. a. Abr ir el vientre, 
herirlo, abrir en canal , sacar las tripas. 
Desbarro , s. m. Dislate grosero, 
desacierto, error de bulto , disparare.. 
II Aecdon de desbarrar . 
D e s b a s t a d o , da. part. pas. de Des-
bastar. 
C!>e*3mstad3ira. S. f. ACCiO!) dedeS-
bastar v el resultado de dicha accíofi-
SH-shastar. v. a. Quitar de alguna 
cosa que se ha de labrar las partes 
mas bastas y groseras, ade lgazándo-
la ó r a s p á n d o l a , ll «¡oslar , raspar, a -
delgazar alguna Cosa. || Quitar á algu-
no el pelo de la dehesa . hacerle per: 
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der to mas basto de la rusticidad ó tor-
peza que tenía por falla de e d u c a -
c ión . 
D c d h a a t w i s e , v. p r o n . I I n c c r s c m a s 
fino, mas delgado, mas t é n u c . [i C i v i -
lizarse» hacerse mas c u l t o , mas lino, 
mas corles, p e r d i é n d o l a s maneras vas-
tas y grotescas por [alta de e d u c a c i ó n . 
Ele « b a s t e , s. m. A c c i ó n de desbas-
tar y su efecto. [I Es tado de una pieza 
desbasta tia. 
DcMbuHteccr, v. a . V . D e s a b a s -
TKCEH. 
»[>Niiu»tccI<io, tin. ad j . Desprovis-
to ilc \ivert'S. de municiones , n p a r í , 
pas. de Desbas leccr . 
I>cHhHtitlT.t\-Ao, d a . p a r i . pas . de 
Di'sbauliitarse. 
nc«jl>:iut¡7,m's<-, v. pron. Renegar 
de! i jaus i imo, protestar c iml ia 6 ¡ . || 
Muii . i r de nombre. |; F i g . I r r i t a r s e , e i i -
euleri/.arse escesivamente. 
a»chba^niio, du. ad j . I' i ivado de 
ba/.o. 
i ioKbnxtMlt-ro, s. m. Sitio resba-
ladizo por ¡ l ú i n e d o , 
nt-«líohc-i-, v. n . ram. V. O r i n a r . 
McMbebhío, dn. part. [ ias. de D e s -
beber. 
IK-Nhcccrrnclo, d » . p a r i . pas. de 
Desbecerrar. 
Bles ln-ce trui-, v. a. Destetar los be-
cerras , s e p a r á n d o l o s de sus madres. 
I»o«l i irot«t l« , da . par í , pas.de Des-
birolnr. 
l>fíil>iro!amtcnt©, 5. ni . A c c i ó n de 
dcsbii o l . i r . 
i»i-n|»|i'o1ii)', v. a. A r L . Sacar de las 
birolaa los (laucos (jue ha dejado e l c u -
IIO. 
B c s h l r Q l a r t i K , v. pron. Ser desb i -
rolado. 
I l e w h i l m - , v. a. Mar. V . D e s a b i t a n . 
OcMltitiiiiiinlKucloii. S. f- Acc ión 
'le quitar de una sustancia el b e t ú n 
i]ue contiene. 
UH-MliltiiiuinlKttdo, <lii. part. pas. 
de Desb i tumin izar . 
Ui'Kii ítuiniulxitr. v. a. Qui ni. S . i -
rar í¡ una sustancia el b e t ú n que lon-
l iene. 
Ut'Mi>]i)ii<|ii<'ei'l» . «!¡i. ad j . V . 
Hi .ANyrEcixo . (Aead-) 
i ícHl) lui i< | i i iñitdo , dn. ad j . V . 
B l a n q v k c i n o . (\.<:aii.) E s i i u i s . 
UcKbociidumcittc. adv. Descnfre -
nadamenic , desvergoña:» dame ule. 
Wcsbocudo, du. a d j . Oue tiene la 
bvca mas ancha que lo restante del 
á n i m a , hablando de un c a ñ ó n , t r a b u -
co ú otra arma de fue^o. [[ Que tiene 
la boca gastada, t r a t á n d o s e de un m a r -
t i í l o . g ' i b i a . ú otro ins irumei i lo . i| De -
senfrenado, desobediente al freno, ba-
iilando de un caballo que se p : c c i p ¡ l a 
!n^o>o. acalorado, i i i ici isibUi de todo 
i m i l o al Tieno. corriendo sin d i r e c c i ó n 
i ierla n i tino. ¡| r i g . Deslenguado, des-
MM'sronzado en el hablar . j¡ part. pas. 
ile Desbocar y Desbocarse. 
BlcxhocumiCEito, s. m. Acc ión y 
efecto de desbocar y desbocarse. 
esosliocai-, v. a. Quitar la boca á 
alguna cosa, como al cantar.), á la j a r -
ra etc. [1 v. n . V . Desembocak. 
Mcshocni'sc, v. pron. Hacerse el 
caballo insensible al freno, corriendo 
á consecuencia de esto, sin d i r e c c i ó n 
alguna ni reparar en o b s t á c u l o s de 
ninguna especie, alropellando. cuanto 
cncuenlra por delante, y espouiendo la 
vida de su ginete y la suya propia. ¡¡ 
F i g . Propasarse de u n mo'do escanda-
loso, proliriendo palabras d e s á l e n l a s , 
ofensivas é injuriosas , sin s u j e c i ó n al 
freno de la razón. = C o r r e r deseufrena-
di) por la carrera del cr imen, delas pa-
siones, siguiendo ú n i c a m e n t e ei b á r -
J u r o y animal instinto de una natura-
leza depravada 6 corrompida. 
Desbout-titrio, dn. par i . pas . de 
Desboneiar y Desbonetarse. 
neshonctar , v. a . Quitar el bonete 
á alguno. 
Desboiiotarse , v. pron. Quedarse 
sin bonete; q u i t á r s e l o . 
Rr-sbftquilliido, du. part. pas. de 
Desboquillar. 
iH'tfboqiililiir, v. a . Quitar ó r o m -
per la boquilla de alguna cosa. 
Bfftbordndamentc, adv. Con esce-
so, sin i a s a , s i u freno. 
Desbordado, du .par t . pas .de Des-
bordar . 
DcMbordnnalento, S. m. A c c i ó n y 
efecto de desbordar. 
Desbordar, v. n . Rebosar , d e r r a -
marse saliendo por los bordes. 
Settiiordnrae, v. pron. Sal irse por 
lu¿ bordes, por las or i l las , rebosar. 
Dvnboi-dc, s. m. Med. A c c i ó n de 
desbordarse los humores . 
DcMltoronudu, da . part . pas. de 
Desboronar. 
Desboronar, v. a. V. DíSMORO-
NAR. 
Desboronarse , V. pron. V. DESMO-
RONARSE. 
Desborrado , d a . p a r i . pas . de 
Desborrar . 
Desborrar , v . s . Quitar la borra á 
los p a ñ o s . Ij A g r . Quitar á los árbo-r 
Ies, y con especialidad á las moceras,-
los vastagos y cogollos que brotan, 
para que no quiten la tuerza á la 
guia . 
Desbotonado, da . part. pas. de 
Desbotonar y Desbotonarse. 
Dertltotonar , v. a . Hacer sa l lar 
el b o t ó n de un (lorelc. |¡ Qui tar los b o -
tones á una pieza de ropa. 
Desbo t o na r l e , v. pron. Caerse , 
saltarse ò quitarse el botou á un l l ó r e -
le, ó los bolones a una pieza de ropa. 
DeMtiozado, d » . part . pas. de D e s -
bocar 
DcHhoznr, v. a. Qui tar ó hacer 
perder los boceles á u n a e s t a l u a ó pie-
za de e scu l tura . 
DeHiirnsrtdo, da. ad j . D e s a r r a -
pado, desastrado, lleno de q u i ü a p o s : 
que va con los calzones caidos, etc. -
DeKhi'uxuctudo, da. adj . Que lle-
va la bragueta colgando ó m a l a l a -
c a d a . 
Desbravado, da. part. pas. d e D e s -
bravar . 
Desbravar , v. n. R e p r i m i r s e , m o -
1 derarse , templarse la c ó l e r a , c\ furor, 
i la fuerza de una corriente, el í m p e t u 
I del viento etc. ¡1 C a r p . Perder la m a -
dera parle de su jugo ó de la humedad 
que a d q u i r i ó en su cultivo. 
Desbravecer , V. n . Y . DESBRA-
VA K. 
Desbravecido, du. part . pas. de 
Desbravecer, 
Desbrazado, da. part. pas. de Des-
brazarse . 
DcNbruzitrsc , v. pron. Es tender 
mucho los brazos, hacercon ellos fuer-
zas y movimientos v i ó l e n l o s ; agitarlos 
mucho. 
Desbrevado, da. part . pas. de Des 
b r c \ a r s e . 
D e s b r e v a r l e , v. pron. I'erder el 
vino su fuerza y act ividad; irse e c h a n -
do ú perder. 
DcMbrldado, da. part . pas. de 
Desbr idar . 
Desbr idar , v. a . Romper ó quitar 
h í b r i d a . II C i r . Destruir el o b s t á c u l o 
que se opone al ensanche que se es t i -
ma conveniente, de una herida etc. 
Desbr iznado , da , part . pas. de 
Desbriznar, 
DeKbrixnnr, v. a. R e d u c i r á b r i z -
nas: desmenuzar a lguna cosa, c o r t á n -
i¡ola en pedazos muy diminutos . I| 
Sacar de la nor del a z a f r á n , los e s t a m -
bres ó br iznas . 
Desbroce, s. m. L a car.*idad de 
bruza ó ramaje que produce la m o n -
da de los á r b o l e s y la l impia de las 
i ierras ó acequias. 
Desbrozado , da. part . pas. de 
Desbrozar. 
Desbrozar , v. a. Quitar la broza; 
desembarazar, l impiar alguna cosa. 
Desbrozo, s . m. Acc ión y efecto de 
Desbrozar. 
Desbrtiudo, da. part. pas. de D e s -
bruar . 
R e s b r u a r , v. a. A r t . Quitar la g r a -
sa á los p a ñ o s para meterlos en el b a -
tan. 
D e s b r u j » d o , da. part . pas. d e D e s -
brujar . 
D c s b r a j n r , v. a. V . D e s m o r o n a r . 
Dcabuchado , da . part . pas . de 
Desbuchar . 
Desbuchar , v. a . V . D e s k m b l c u a k . 
|f Ce tr . B a j a r y aliviar ei buche de las , 
aves de rapiña". V . D e s a i n a r . i 
Desbul la , s. f. E l despojo que que- i 
da de la ostra d e s p u é s de sacado el ani - I 
m a l . I 
Desbul lado, da .par t . pas .de D e s - '. 
b u l l a r . I 
Denbul lar , v. a . Sacar las ostras de í 
s u concha. 
Descabal , ad j . Incompleto. ! 
Descabalado, da . p a n . pas . de 
Descaba lar . 
Descabalar , v. n . Dejar incomple-
to un lodo compuesto de div ersas p a r -
les de la m i s m a especie, por perder, 
dar , vender, separar a lguna ó algunas 
Je estas parles . 
Descabalgado, da . part . pas. de 
Descabalgar . 
DcscMbalgaduru, s. f. Acc ión de 
Descabalgar. 
Descaba lgar , v. n . Bajar de a c a -
ballo, desmonlar , apearse. U A n , Des-
monlar el c a ñ ó n de la c u r e ñ a , sacar-
lo de ella para a l g ú n fin, ó impoMbiii -
l a r el uso de un canon, destruyendo 
su c u r e ñ a con liros de otro c a ñ ó n . 
ESescabdamieolo, s. m , a n l . V . 
MENOSCABO. 
Descabc l lada incntc , adv. Sin l i -
no ni concierto, de una manera desca-
bellada. 
Descabel lado, da. ad j . D e s a t i n a -
do ; que no tiene sentido c o m ú n , ni 
pies con cabeza. |; D e s g r c ñ a t i o ; que tie-
ne el pelo desordenado, || Que carece 
de pelo. [¡ p a n . pas. de Descabel lar. 
Dcncabel ladura. S. f. atlt. A c c i ó n 
y efecio de descabellar. 
Dcscahel lamic i i to , S. n i . atlt. V . 
D ESC A BELL A D UR A. \\ V . DESATINO. 
Descatiell itr, v. a. Despeinar, des-
g r e ñ a r , descomponer el pelo. ¡¡ .Malar 
al ton» de un pinchazo en la n u c a . 
Deseabel larse, v. pron. Descom-
ponerse el pelo. Ser descabellado. 
D e s c a b e ñ a d o , da . part. pas. de 
Deswab-mnrse. 
D e s c i i b r ñ a r s c , v. pron. Descom-
ponerse el polo. 
Descabestrado, da. part . pas. de 
Descabestrar . 
Descabes trar , v. a. V . DeíENCA-
BESRKAR. 
l í c . t c u b c z i i d a m c n t c , adv. D e s c a -
bc l ladamci i l e , sin juic io , sin concierto. 
Descabezado, da. adj . Privado de 
cabeza. Ij Descabel lado, en el sentido de 
desatinado, falto de S;:so, de j u i c i o . ¡| 
part. pas. de Descabezar. 
Descabezamiento, S. m . A c c i ó n 
de descabezar. 
Descabezar , v. a. Quitar ó cortar 
la a b e z a ; decapitar. |¡ Deshacer ó anu-
lar el encabezamiento que ha hecho 
un pueblo. II F i g . Cortar la parle s u -
perior de algunas cosas, y la estreni i -
dad opuesta á la punta de los ahileres . 
= V. Desmochar . 11 Comenzar á v e n -
cer los o b s t á c u l o s , dificultades, ó e m -
barazos que se o f r é c e n en la e j e c u c i ó n 
de alguna cosa. [] v. n. T e r m i n a r una 
tierra ó haza en otra, ir á parar á e l la . 
|¡ Mar . Romper ó romperse un palo ó 
mastelero, por su cuello ó espiga.— 
Rebasar .de la enfilacion en que se con-
s i d e r ó coronado un cabo ó punta de 
tierra d e s p u é s de montado, pero s in 
llegar todavia á doblarlo ó e scapu-
lario. 
Descabezarse , v, pron. Devanarse 
los sesos; d i s c u r r i r sobre alguna cosa 
con mucha intension, sin poder r e s o l -
ver la dificultad ó salir de una duda, 
íl A g r . Desgranarse las espigas de 
las mieses, ¡| Ser descabezado. 
9 e s e ã b i l d a d a u i e i i t e , a d v . d c mod. 
a n l . Desordenadamente, desconcerta-
damente . 
Descabri tado, da. part . pas. de 
Descabr i tar . 
Descabr i tar , v. a. Destelar !o3 ca-
britos . 
Descabal l ido , da. part . pas. de 
Descabul l i r se . 
D é s c n b n H l r s e , v . pron. V . E s c a -
b u l i - i k s e . Ü F i g . L i b r a r s e de a l g u n a d i -
ficultad con m a ñ a y sut i leza; h u i r por 
el atajo, echarse á la parle de afuera . j¡ 
E l u d i r un compromiso, un trabajo . = 
Descac i lado , du. pari - pas . de 
Desca f i l ar . 
D c s c a c i l a r , v. a. prov. de And.Cor-
tar los ladiil los por sus estremidades 
para que ú n a n bien en e¡ solado. 
D i -ücndcrado , da . part . pas . d&' 
D é s e a d e r a r . 
Descaderar , v. a. Dejar á uno s in 
caderas; se dice cxageradumciHecuan-
do se da á alguno un golpe ó se le ha-
ce mucho daño cu las caderas . 
Dt>Kcu<ici'»r»e . v. pron. Pegarse 
un golpe en las caderas. 
Dcseadi l lado, da. p a r i . pas. de 
Descnddlar. 
Desea di l iad « r , r a . s. L a persona 
que (Jt-scadilb!. 
Descadit lar , v. a. Qui Lar ú la lana 
las pajuelas , motas ó cadi l los . 
Descaecer,v . n . V. D i x a k h . 
Descaecido, da. part, pas, de Des-
caecer. 
DcKraceimtento, S. ni, f l a q u e z a , 
debi l idad, falta de fuerzas en el c u e r -
po y en ei a lma. 
D e s c a e r , v . n . V . D e c a e r . 
DescaiiEo, da. part . pas. de D e s -
caer. 
Descaimiento, S. n i . ant. Y . ü e -
CADIIKNTO. 
B»csca l»bazado , da, p a r í , p a s . d e 
Descalabazarse . 
l>escaliibur.arse , V. pron. Darse 
calabazadas , calentarse la cabeza en 
ca> i lar . 
Desca labrado da. part . pas . de 
Desca labrar , il adj. C a l a v e r a , atrona-
do, arrojado. Puede usarse coitio s u s -
U n l i v o . | j l ' ras . S<i/ir descaiubrado$ 
sal ir e scamado, salir mal de un ne-
gocio, de uno r i ñ a , sal ir perdiendo en 
el juego; ser l i o rolado. |¡ H e l V . J í J e j -
c i l n b r a d o Htntcn íc f a l t a u n trapo 
(¡uc rotiij que sano; no hay trabajo ó 
d ('¡.gracia tjue no tenga a l g ú n re -
niedii). 
O e s c a l a b r a d u r a , s. f. Herida l e -
ve en la cabeza, y la c icatr iz que de e-
11a procede. 
lH'Ncaliil>eat' , v. a. Romper á uno 
la cabeza; herirlo en ella: romperte 
los cascos , la c i i s i n a , a b r í r s e l a . [< F i g . 
Cercenar algo de alguna rosa. |¡ O c a -
sionar ó causar enfado, molest ia , etc. 
Ü i''am. P u b l i c a r l a s amonestaciones. 
!i Romper la cabeza á gritos. |! Desba-
r a t a i , t ras tornar , jj DeiTolar,dispersar 
al enemigo, jj Mar. C a u s a r a un buque 
a v e r í a s , de mucha c o n s i d e r a c i ó n , ya 
el temporal , ; a el enemigo. |¡ E r a s . 
D e s c a l á b r a m e con eso; ron esta e s -
pi esion se da á entender á alguno que 
no si' tiene ronlianza cr ique c u m p l i r á 
lo que ofrece. 
DeNcala i i r» , s. m. Contrat iempo, 
p é i d i d a , de -grac ia , ii Derrota , jj A c -
ción de descalabrar y su efecto. 
l>:-->cutndu, da . part. pas. de D e s -
calar. 
E>escalundrajadi> , da. part. pas. 
de Desca landra jar . 
U c s c a L m d r a j i i r , v. a. Hacer a n -
drajos; r a s g a r á pedazos. 
Dç.xcaiar, v. a . .Mar. Sacar el l i m ó n 
de su lugar . 
D e c u l c a d o r , S. m , Calaf. I n s t r u -
mento de calafates que s irve para des-
calcar . 
D e s c a l r a ü n d o , da. part . pas. de 
D e s c a l c a ñ a r . 
D e s c a l c a ñ a r , v. a. T o i c e r y echar 
á perder el talon del calzado, c a r g a n -
do m u i b u sobre él y pisando de un 
lado. 
Desca lcar , v. a. Calaf . S a c a r l a s 
estopas viejas de las costras . 
Descalcez, s. f. Desnudez de los 
p i e s ; falta de calzado en los p i é s . |j 
C o n d i c i ó n ó distintivo de ciertas ó r -
i denes de religiosos en que por su i n s -
rituto deben estos l levar los p i é s des-
Calzos. 
DescaUGcac lon , s. f. A c c i ó n de 
descalificar. 
D'escatiflcado, dn. part , pas. de 
Descal if icar. 
Dcscal iQcar , v. a. Pr ivar de una 
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cal i f icac ión , hacer perder u n a c u a -
l idad, i 
Descnl l l icor se » V. pron. P e r d e r [ 
una cual idad, u n a c a l i ü c a c i o n ; ser des- , 
calil icado. j 
PcBcal i innr , v. n . ant . L e v a n t a r s e j 
6 dis iparse la ca l ima . V . E s c a l i m a r s u . J 
n o H c a l o r u d o , d n . part . pas. de 
D e s c a l o r a i s c . 
Duscaiortti-ttc, v. pron. V . D e s a c a -
l o r a r s e . 
n c a c n l o r i n c K O N , S. f. p l . Mcd . Ó f -
den de enfermedades que d e p é n d e n 
de una d i m i n u c i ó n en la cantidad de 
c a l á r i c o . 
Dcscalosti-iirin, d n . a d j . E p í l e l o 
que se da al n i ñ o que ha pasado ya los 
dias de la pr imera leche ó de los c a -
lostros. 
Dcsciilr.ndero, s. m. prov. de A n d . 
L a pucrtecii la del pa lomar, por donde 
se sale á coger la paloma en la red 
puesta para cazarl . i s . (Axad.) 
Descai Zn ti o, d » . part. pas. de D e s -
calzar , 
ncKcnlxaduni , s. f. A c c i ó n de des-
ca lzar . 
ttettcniiKiir, v. a . Qui tar el calza-
do. II F i g . Quitar l a s c u ñ a s ó calzos que 
se p ó n e n debajo de una rueda para 
impedir su movimiento, ò debajo de 
los p i é s dt: un mueble para igualarlos . 
(I F i as . ¿Yo »ií?rece ( I tscalzarto ó no 
s i rve p a r a desca lzar lo ; no vale ni con 
mucho tanto como él; no le l lega Á la 
suela del zapato. 
i H ' f s c a l z n r s í " , v. pron. Quitarse el 
calzado; ser descalzado. |1 E n t r a r cu 
una ó r d e n de religiosos descalzos, ó 
pasar un l'raile de calzados á desealzos. 
Descalzo, i .n . ad j . Desnudo de p i é s , 
falto de calzado, y algunas veces ca lza-
do malamentecdi izapatosrotos . j | F r a i -
le que pertenece á una de las ó r d e n e s 
cuyo principal instituto es el de ir con 
los p i é s desnudos. E n este caso se u í a 
como sustantivo la mayor parte de las 
veces. (I s. m. p l . Herejes d<(l siglo I V . 
que p r e t e n d í a n que para ganar t i c i e -
lo era preciso ir con jos p i é s desnudos. 
II F r a s . No es tar descalzo; no ser tan 
pobre como se piensa. 
n e K c i t i l n d o r , s. m . ant. V . H e r -
r a d o r . 
U e s c í t m i i c i o n , s. f. Pato l . F.sfidia-
c í o n del epidermis , que se verifica á 
consecuencia de a l i iunasenfermedades , 
unas veces en forma de escamas M a n -
cas de alguna cstc i i? ion. y otras con 
una apariencia de salvado. 
Ot'jJCíwiimudnnu'iUe, adv. de mo-
do. F u e r a de camino, sin ar i er lo . 
McMcmitiitJtd». a;», adj. Perdido, 
estraviado, fuera de camino. || E r r a -
do, desacertado. |¡ s. m. ant. V . D e s c a -
mino, en su í i l l i m a a c e p c i ó n . || part , 
pas. de D e s c a m i n a r . 
Dcscnmiiiiti', v. a. E s t r a v i a r á a l -
guno, desviarlo del camino que dehe 
seguir , ó darle s e ñ a s falsas para que 
se pierda. ¡I F i g . D e s v i a r á alguno de 
la conducta que debe s e g u i r . apartarlo 
de un buen p r o p ó s i t o , disuadirlo de ¡il-
f:una cosa que ie conviene. [| V . D e c o -
misa B. 
Dcscaiuf i iarse , v. pron. P e r d e r s e , 
cs traviarse , no ir por la buena senda, 
; ior el camino recto. [| F i g . E r r a r . 
Ocwcainino, s. m. V . Decomiso. || 
A c c i ó n de descaminar. || A c c i ó n de e r -
rar una senda, un camino, echando por 
otro diverso. |] A c c i ó n de d e s c a m i n a r -
se. de apartarse de la r a z ó n , de la j u s -
t icia, de lo que conviene, ¡j a m . D e r e -
cho impuesto sobre los efectos que se 
d e c o m i s á b a n . ]1 E r r o r . 
DeMcurntsado, a n . a d j . F a l t o de c a -
misa . ¡¡ Pobre, miserable , desarrapado, 
andrajoso. Se usa t a m b i é n como s u s -
tantivo. II s- Nombre que los a r i s t ó c r a -
tas dan por ironía á los proletarios, 
insul lando su desgracia . ¡I Nombre que 
los abyectos esclavos del o s c u r a n t i s -
mo, han dado repel idas veces á los l i -
berales , y con especialidad á los que ba-
jo las ó r d e n e s de l í i e g o proclamaron ia 
C o n s t i t u c i ó n en 1820. Efectivamente 
la mi tad de ios liberales dan hasta la 
camisa por socorrer á sus semejanles , 
y !a mitad no la tienen por h a b é r s e l a 
sacado los m i s m o s que los l laman des-
samisados . 
D c * c i i m i « a r , v. a . Sacar á alguno 
la c a m i s a , dejarlo en cueros. Se usa 
generalmente en sentido l iguradn, h a -
blando de los ladrones que n í b a n al 
pobre pueblo, ya escaseando ¡í la cla*c 
proletaria el fruto de su sudor, ya ago-
viando al contr ibuyeme con honerosos 
impues los . 
Descampado, da. ad j . Desembara-
zado, descubierto, libre de malezas y 
espesuras , hablando de terrenos. || loe. 
adv. E n descampado; al raso, al des-
cubierto, en sitio llano, desembaru/.ado 
de maleza. || p a r i . pas . de Descami>ar. 
Dí 'sc i tnipnr, v. u . ant . V . EscampaK. 
Dcscan<»i¡z;i<lo, da . part. pas. de 
Descanonizar, 
Desea non i z a r , v . a. Revocar la c a -
n o n i z a c i ó n de a l g ú n santo. 
RcHcnnunízai 'Ne, v. pron. Ser d e -
clarada nula la c a n o n i z a c i ó n de a l g ú n 
santo. 
•tcscatisadaniente, adv. de mod. 
Tranqui lamente , con comodidad, sm 
trabajo, reposadamente, con deseaos.). 
Descansadero, S. m. Sitio ó paraje 
donde se suele descansar ó que es á 
p r o p ó s i t o para ello. 
BcMcaiiMitdw, da. part . pas. de Des-
cansar . II adj . L levadero , c ó m o d o , que 
se hace sin cansar ni fat igar, v. g. E s 
u n trabajo muy descansado; muy c é • 
modo, es u n t rabajo que no c a n s a etc-
F i g . A l iv iado , desahogado, despejado; 
v. g. A h o r a tiene l a cabeza mas des-
c a n s a d a . ^ S m cuidados, sin zozobras 
n i i n q u i e m d e s ; t r a n q u i l o , sosegado 
etc. II L a d e í i n i c i o n a c a d é m i c a de des-
cansado es: « L o que trae en sí una s a -
t i s f a c c i ó n que equivale al descanso , )» 
cuyo sentido es de creer que sea iuin -
t e l i g i b l e á s u m i s m o a u t o r , cuya cabeza 
d e b i ó quedar m u y d e i c a n í a í i í i , d e s p u é s 
de haber vaciado tan aguda como enig-
m á t i c a sentencia. 
nc.NcaiiNAi-, v. n . Suspender la con-
l inuacion de lodo aquello que c a n s a , 
incomoda ó fatiga, hasta haberse recu-
perado las fuerzas perdidas, haber c e -
sado la fatiga etc. I! Dejar de sufrir pe-
nas, cuidados, dolores. L a Acad , dice: 
« T e n e r a l g ú n alivio en los c u i d a d o s » 
cuya a c e p c i ó n e s ú n i c a m e n t e propi;i de 
o í í v i o r s e , no de i /escaj i sar . Se a l i v i a 
un mal d i s m i n u y é n d o s e ; pero no se 
descansa de é l , s i n ó cesando i n i c i a 
mente. II Desahogarse , tener alivio ó 
consuelo, comunicando á a l g ú n amL'o 
ó persona d e c o n l i a n z a s u s m a l e s ó tra-
bajos. (Acad.) D e s a h o g á n d o s e con a l -
g ú n amigo pueden cesar los mail's, o 
ú n i c a m e n t e a l iv iarse; pero sea lo uno 
ó lo otro, s iempre es falsa la a c e p c i ó n 
a c a d é m i c a . l .n Si d e s a h o g á n d o s e cesan 
los males , se d e s c a n s a de ello-; pero 
descansa uno porque se desahofia; por 
consiguiente d e s c a n s a r no tiene la 
a c e p c i ó n de desahogarse , aunque de 
desahogarse resulte el efecto de Jes -
c a n s a r ; 2 . ° Tener a l iv io es a l i v i a r s e , 
y tener consuelo, es consotarse; pero 
nunca son i d é n t i c a m e n t e equivalentes 
á d e s c a n s a r ni á desahogarse; aunque 
de desahogarse resulte a i i v i o ó consue-
lo. Si hubiese mas cuidadoen la redac-
ción del diccionario a c a d é m i c o , nose 
r e p e t i r í a n errores que se o p ó n e n á la 
lóg ica natural . || R e p o s a r , dormir. || 
Perder el cansancio. Deponer lodo cui-
dado acerca dealguna cosa, por la con-
lianza que se deposita en otro; v. g. 
Di-scanso en usted con respecto à este 
p a r t i c u l a r . Puedes d e s c a n s a r en mi 
celo, e ñ m i a m i s t a d etc. ]] Apoyar ó 
apoyarse, estribar ó estribarse una co-
sa material en o i rá ; v. g. Todo e l e d i f í -
elo d e s c a n s a en cuatro columnas . || 
No trabajar una cosa material; en c u -
yo sentido se dice; t a l t i e r r a i k í c a u s ; ; 
estv a ñ o ; es d e c i r , no se siemtira <?n 
el la, no es castigada por la mano del 
labrador. T a l f á b r i c a e s t á d e s c a n s a n -
do; no trabaja , ó no se trabaja en e l l j . 
II Tener completa paz , i r a n q u ü i d a d y 
sosiego, d e s p u é s de una vida azarosa, 
v. g. G a n a s tengo de a c a b a r este ben-
dito d i c c i o n a r i o p a r a d e s c a n s a r . A'. 
({us en p a s descansa , s u p o n i é n d o l o fe-
liz posesor de loscelestes goces. || L o e . 
fig. d e s c a n s a r en paz; estar en la glo- | 
r iae terna ,hab landode muertos. \\ Des- \ 
c a n s a r , y t o r n a r à beber, refr. con : 
que se nota al que con porf ía y l e n o c i - ! 
dad sostiene una opinion, y aunque a l - , 
guna vez cese ó calle, vuelve á la por- i 
fia. (Acad. ) Equivale á dale y que pesa-
do] Dale bola\ v a y a u n porfiar eterno 
etc. II Refr . ¿ y « ú hemos de h a c e r l D e s -
c a n s a r y t o m a r á beber; no se debe 
cejar: es preciso seguir adelante con lo 
empezado, salga lo que sal iere , suceda 
10 que qu iera . ¡1 Mi l . Descansen; voz de 
mando u la cual los soldados de infan-
tería pasan el fusil en d i r e c c i ó n vert i -
cal al costado derecho, has ia l l e g a r l a 
culata al suelo. = D e s c a n s a r sobre las 
a r m a s ; mantenerse en la f o r m a c i ó n con 
las armas en la p o s i c i ó n espresada en 
la precedente a c e p c i ó n . Puede á veces 
usarse pocen s u lugar des canso; V . Des-
c a n s o , en la misma frase. 
EteHcun.Ho, s. m. Suspension, c e s a -
c ión ó pausa en el trabajo ó fatiga. [| 
Todo lo que evita ó ahorra trabajo, fí-
s ica ó moralmente hablando; v. g. E l 
r o c i n e r a el descanso de Sancho P a n z a , 
porque le ev i taba el trabajo de i r á 
p i é . Jil, buen hijo debe ser el descanso 
de s u a n c i a n o padre^ tomando á j » 
c a r ¡jo todos sus t rabajos y cuidados, 
y a le jando de él todo aquello que pue-
d a a c i b a r a r l o s ú l l i m o s d ias de su pre-
c iosa e x i s t e n c i a . I, F i g . Comodidad, v . 
g. E s mucho descanso el tener un co-
che en que poder i r á todas par te s . No 
es mucho descanso el tener que v i v i r 
haciendo d icc ionar ios , jj Mi! . E n su 
lugar descanio: voz de mando, en v i r -
tud de la cual , estando el fusil en el 
costado derecho del soldado, y apoyada 
la culata en t i erra , se deja caer aquel 
sobre la s a n g r í a del brazo izquierdo, 
a c o m p a ñ á n d o l o con la mano derecha, 
permaneciendo la culata en el mismo 
tugar donde antes estaba, y pasando 
a t r á s el pié derecho. \\ A r q . L a meseta 
en que terminan los tramos de una es-
calera, por ser allí donde hay mas es-
pacio pura descansar y tomar a l í e n l o . 
11 Todo aquello que sirve de punto de 
apoyo á alguna cosa, [j Mar . V . D r a -
g a s t e , ij Descanso de l a u ñ a del a n -
c l a ; fuerte taco de madera , forrado 
con una chapa de h ierro , que se c lava 
por la parte de popa de las mesas de 
g u a r n i c i n » de trinquete, y en otros s i -
tios, para apoyo de las u ñ a s de las a n -
c las . \\ Descanso de l a c a ñ a del t i m ó n ; 
V. Medio punto . || T o m a r dcscanso;\T. 
D e s c a n s a r . 
Dcftcontado , da. part . pas . de 
Descantar. 
l í e s c a n t a d n i - , r a . S. E l que des-
canta . 11 adj . Que descanta ó sirve pa-
ra descantar. 
Descantar , v. a. L i m p i a r de can-
tos ó piedras. 
D e s c a i í t e a d o , da . par t . pas . de 
Descantear. 
EJeKPiiiitoniiileiito. s. m . L a a c -
c ión ó el efccio de descantear. 
DcKcmttf»r , v. a . Qui tar los c a n -
tos ó esquinas . 
í í ewef in tearse , v . p r o n . Perdei los 
canlos ó esquinas , i! Ser descanteado. 
Descanteeado, dn. part, pas. de 
Deseantcrar . 
tu>csc:uitc-rnt-, v. a . Qui tar á alguna 
cosa uno ó mas- canteros, espec ia l -
mente hablando del pan. 
Etcaciiiitei'ai'wv, v. pron. Perder 
unoO mas canteros ó pedazos , ó ser 
dcscante iado . 
neMcaniiii i ido, da. part . pas. de 
Descant i l lar . 
Descaait-UEador, r a . s. y adj . Que 
descanti l la . 
Descant i l l ar , v, a. Romper ó que-
brantar snperl ir ia lmente alguna cosa. 
•.'Acad.) (I Desfalcar ó rebajar una c a n -
tidad de a lguna parte . (Aead . j l| V . 
D e s c a n t o n a r . 
D e s c a n t i l l ó n , s. m. Especie de re-
gla p e q u e ñ a que ú s a n los carpinteros 
v picapedreros para m a r c a r ó s e ñ a l a r 
ia l í n e a por donde se ha de corlar ó la-
brar la madera ó piedra. 
Descanto undo, da. part . pas . de 
Descantonar . 
DcMcantoiiar, v . a . Quitar los can 
tos ó bordes de una cosa quebradiis" 
como piedra, plato etc. || F i g . Cerce 
n a r . 
p e a c n ñ n d o , da. part . pas. de 
c a ñ a r . 
D e s c a ñ a r , v. a . Quitar de rail fi 
arrancar las c a ñ a s de un terreno aban, 
danle en ellas, á fin de esterminarlas" 
por quererse plantar ó sembrar allí 
otra cosa. || F i g . y fam. ant. Romper 
alguno de los huesos, ó de losbrazosij 
de las p iernas . E s inus . en esta acep-
c i ó n . 
D i - s c A ñ o i i a d o , da . part, pas, <j; 
D e s c a ñ o n a r , 
D e s c i t ñ o n n r , v. a. Quitar los caño-
nes á a l g ú n ave. ]| Pasar la navaja í 
contrapelo para cortar mas de raiz las 
barbas que no se hubiesen cortadoliien 
en el pr imer rape. |1 F i g . y fam. Sacar 
á uno el qui lo , l impiarle el bolsillo,sa. 
carie el ú l t i m o ochavo, quitarle el (ji-
neco con algun e n g a ñ o ó treta, espe-
cialmente en el j u e g o , ó hablando'de 
charlatanes que e n g á ñ a n á los incautos 
que creen sus mi lagros . 
DeHcaiMinm-we, v. pron. Ser desca-
ñ o n a d o . ¡| K i g . y fam. L impiarse ma-
tuameitte el bolsillo, en el semido es- ' 
presado en la a c e p c i ó n íigurad'a de 
d e s c a ñ o n a r . 
DcMcapado, da. part . pas. de' Des-
r a p a r . 
Dcsenpni*. v . a . fam. Quitar ¿ ano 
la capa, dejarlo sin e l la . 
i t c H c u p i n - s ^ , v. pron. QuitarseiMu-
tuamente las c a p a s , robándolas los 
unos á los o í r o s . || Ser descapado. • 
toe.s caper ti r.n d o, da. part. pas. de 
Descaperuzar . 
Desci>|iei-<i%ar, v. a. Quitar á uno 
de la cabeza la caperuza . 
De.tcapei-uznrHc, v. pron. Quitar-
se mutuamente de la cabeza las capé» 
ntzas , 6 á sí mismo. || Ser descapém-
zado. 
Di'Mcitix^-nz'j, s . m . E l acto de des-
caperuzar. í A c a d . ) 
DcMcnpwi j tdo , d n . part , pas, de 
Descapi l lar . 
ü ícscaj i i l lar , v. a. Quitar á alguno 
la cap i l la . ;! 
EW*scii;>ni;n"*e, V. pron. Quitarse 
uno mismo ó mutuamente la Capilla. ¡| 
Ser descapil lado. 
B>i'scag>irotado, da. part . pas.''de 
D e s c i p i r o l a r . 
KH'^eupirotiU', v. a . Quitar i uno el 
capirote. 
Bí i -seapij-otarse . v. pron. Quitarse 
uno á sí mismo el capirote, ó despo-
jarse de él mutuamente dos ó mas per-
sonas . II Ser descapirotadO-
EBescapucbado, da. pari., pas. de 
Descapucl iar . 
ESe-ic a puchar, v. a. Quitar á alguno 
el capucho ó la capucha. 
tteNcapuclini'^e , v. pron. Quitar 
uno mismo ó muluamente el capucho 
ó la capucha. || Ser descapuehado. 
neNcnpulIndo, da. part. p8S. de 
D c s e a p u l l a r . 
ñ e . i e a p a l l a r , v. a. Quitar á alguna 
cosa el capul lo . 
Oescapal larse , v. pron. Perder a l -
guna cosa ef capullo ó ser dcscapu-
l lada . 
Bescavacterizado, da. part , pas, 
de Descaracterizar. 
f í c s c a r n c t c r í z a r , v. a. Quitnr á al-
guno el carácter ó dignidad que lo dis-
t i n g u í a . Dest i tuirlo de tos honores, 
empleos, atribuciones etc. que le dá-
ban algun c a r á c t e r . \\ Alterar ó •caifi-
biar el c a r á c t e r de alguna cosa. 
ü e s c n r a c t t ' r í / . a r n e . v. pron. Per-
der el carác ter distintivo una pérsoiia 
ó cosa, ¡i F i g . Adulterarse , corromper-
se, cambiarse etc. s e g ú n el sentido en 
que se hable. || Ser descaracterizado. • 
Dettcaradiuucntc , adv. de mod. 
Con descaro 6 desfachatez; con desca-
rado atrevimiento, con desvergonzada 
o s a d í a . ,. , 
Descarudl l lo , " l a . ad j . dim. de 
d e s c a r a d o . , 
iK-acanulo, dn. adj . E l que había il 
obra o n d e s v e r g ü e n z a , sin pudor tó 
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respeto humano. fAeid:) T a l como es-
tá fa def inic ión, s er ía un sas tanuvo y | 
no u n adjetivo. A d e m á s , no todos los 
hombres descarados e s ian destituidos 
de pudor, aunque lo eslen de lodo r e s -
peto humano, y aun de los principios 
de la buena educación- , por ejemplo, 
u n anciano entregado á la embriaguez, 
en un momento de calina reprende á 
u n j ó v e n porque bebe una cop.i de v i -
no: Si este j ó v e n le dice sin turbarse y 
con mas ó menos natural idad; perocon 
inlencioti- « P i e r d a usted cuidado, que 
nunca me e m b o r r a c h a r é ; veo en usted 
los funestos efectos de la embriaguez, 
por cuya r a z ó n s iempre hu iré de un 
vicio tan v e r g o n z o s o . » E s i a respuesta 
es propia de « n descarado; pero no 
precisamente de un hombre sin pudor, 
en el sentido en que la Academia toma 
esta voz, de I w n e s l i d a d . E s respuesta 
de un hombre imprudentemente fran-
co, y si cave, osadamente jus to . Se da 
generaImejite el e p í t e t o de descarado , 
al que habla ú pbra con osada desen-
voltura, con d e s c o r t e s í a , sin m i r a -
miento alguno á las personas d quienes 
se dirije ó que es ian presentes. ¡¡ A m i -
go de decir las verdades del barquero . 
t¡ Desvergunzadamente franco, que no 
se a v e r g ü e n z a ni ruboriza en decir lo 
que siente, aunque no sea cosa buena , 
y e s t é mal visto al decirla. || Por est. 
Desvergonzado, mal educado, sin c r i -
anza, ¡i p a r i . pas. de Descararse . 
o<-Kciiritm¡cnto, s. m. a n l . V . Des-
c a r o . 
Desenrai-Mc, V. pron. Hablar ú obrar 
con descaro, con d e s c o r t e s í a , s in el 
miramien l i i <í respecto debidos. || H a -
blar sin la m á s c a r a de la etiqueta, de 
la urbanidad , decir c lara y ü s a m e n i c 
lo que se s iente, ó desea. 
Dcscai-cnAulaUo , <ln. part . pas. 
de D e s c a r c a ñ a l a r . 
Ucscnrcaña lnr , , v. a. Qui tar ó arro-
llar el c a r c a ñ a l a! calzado. 
d e s c a r c a ñ a l a r s e , v. pron. S c r d c s -
c a r c a ñ a l a d o . Puede usarse como r e c í -
proco. 
Deaearga, s. f . E l acto de descar-
gar; de quitar ó de a l i ñ a r la c a r g a . |! 
M i ! , Disparo, por lo c o m ú n s i m u l t á n e o 
de var ias a r m a s de fuego, ya como sa l -
va , ya atacando al enemigo etc. || A r q . 
Al i jeramiento que se da á una pared 
pasa que no se desmorone. |¡ F i g . y 
i a m . L l u v i a , mul t i tud , muchedumbre , 
gran cantidad de cosas h o m o g é n e a s , ó 
de una m i s m a especie; v . g. L o saUt-
ríáron c o n u n a d e s c a r g a de p iedras , 
de palos, de s i lbidos, de cachetes, de 
argumentos , de sablazos etc. D e s c a r -
g a de patos, de p i e d r a s , de s i lbidos 
etc. suelen ya tener una voz de i g u a l 
s i g n i f i c a c i ó n , como p a l i z a , apedreo, 
s i l b a , c a c h e t i n a ele. ¡I T i p . P a p e l dg 
descarga; el que se pone en c l i s é s ó 
formas que importa s e c a r , á fin de 
que chupe ó embeba la humedad -que 
tuvieren. |¡ Geng. M a r í a , V . con 112 
rec . en la prov. de C á c e r c S , d i ó c . de 
a lamanca . 
DeKcarguriAim-nte, adv. de mod. 
Con descargo. 
Descnr^t t i l c i -o , s. m. E l sitio 6 p a -
raje destinado para descargarse en 61 
alguna cosa, 
Oescarga i lo , «la. part. pas. de 
Descargar. || Manej . D í c e s e del caballo 
que tiene delgado v derecho el cuel lo . 
II Blas. v . M u t i l a d o . 
Deseargatlnr, r a . s. E l que d e s -
carga d es tá destinado para descargar . 
II adj . Que descarga ó es propio para 
descargar. 
Descarnadura , s. f. L a parte de 
huesos, que cuando se corta para v e n -
der, se separa de la carne mollar en 
beneficio del que la l leva. L l á m a s e a s í 
con especialidad la p o r m n de hueso 
que se saca del lomo. (Acad.) 
IfteKcarKimiieaito , s. i n . ant . V . 
D e s c a r g a , h a » t . V . D e s c a r g o . 
Descargar , v. a. Quitar ó dejar la 
carga, a l iv iar la , al i jerarla ó d i s m i n u i r -
la; exonerar lolal ó parcialmente, li 
Quitar á la carne, y especialmente á la 
del lomo, la falda y parte del imeso. I| 
Disparar las armas de fuego . hacer 
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una ó mas descargas . || Estraer^ r e t i -
r a r , sacar de cualquier arma de fuego 
la p ó l v o r a y m u n i c i ó n con que estaba 
cargada. || F i g . E x i m i r , a l iv iar , l iber-
tar á uno de a l g ú n cargo ú o b l i g a c i ó n 
etc.— V . D e s a h o g a r . \\ v. n . Desembo-
car los r í o s , entrar en el m a r ó e n a n l a -
go donde pierden su nonbre ó terminan 
su curso . E s mas usado desaguar , co-
mo t a m b i é n mucho mas propio. || Mar . 
Bracear por s o l a v e n t ó un aparejo ó una 
vela ó velas que e s t á n en facha, hasta 
que q u é d e n al filo ó b é b a n estas el v ien-
to por el derecho ó cara de popa. — P o -
ner al medio 6 en la d i r e c c i ó n de la q u i -
lla la c a ñ a d e l t i m o n que se tenía cerrada 
ó contra la a m u r a d a . — A r r i a r un poco 
las escotas de las velas, para d i s m i -
nuir la superficie y el á n g u l o en q u e s c 
p r e s é n t a n con el vienio, = A r r i v a r p o r 
grados ó sucesivamente haciendo girar 
la proa del buque hacia so taveuto .=V. 
L a r g a r , en su segunda a c e p c i ó n de 
mar ina . ¡¡ F r a s . fam. D e s c a r g a r l a c o n -
c ienc ia ; confesarse alguno de sus c u l -
pas . D e c i r . ó hacer algo para acallar a l -
g ú n retnord unten lo , para cumpli-r con 
un deber, .en descargo d.e o b l i g a c i ó n 
contra ída etc. ¡| D e s c a r g a r el á n i m a de 
alguno; satisfacer cumplidamente los 
encargos ú obligaciones que d e j ó c o n -
s ignadas al m o r i r , como suprema y ú l -
tima voluntad, — d e s c a r g a r ¡el pecho, el 
c o r a z ó n etc.; hacer confianzas ó reve-
laciones de cosas mas ó monos graves , 
pero que o p r i m í a n al que se desahoga 
y las comunica , cual e x o n e r á n d o s e de 
un peso tnortificador. ¡| D e s c a r g a r l a 
cabeza , l a v i s t a etc.; fluir, destilar ó 
dar sal ida á los humores de a l g ú n mo -
do etc. 
Descargarse , v. pron. Exonerarse 
de a l g ú n peso, deber ú o b l i g a c i ó n . ¡) 
D i m i t i r , renunciar , dejar el puesto, 
empleo ó cargo. || Decl inar la r e s p o n -
sabil idad propia, en cabeza ajena; e x i -
mirse de las obligaciones y atenciones 
del cargo, empleo ó min i s ter io , come-
tiendo á otro lo que deb ía ejecutar por 
sí el que nominalmente lo d e s e m p e ñ a ó 
i recibe. |[ V . D i s c u l p a r s e . || V . O e s a h o -
j c a k s e . |i V . D e s f o g a r s e . || F o r . Dar 
salida á los cargos que se h á c e n á los 
reos y purgarse de ellos. (Acad . ) j] D i s -
pararse casualmente alguna arma de 
fuego. ¡I Ser descargado. 
DeHcargo , s. m . L a a c c i ó n de des-
cargar alguna cosa. (Acad.) E s t a defi-
n i c i ó n es harto i m p r o p i a , por lo e q u i -
voca y a m b i g u a , por lo indebidamente 
g e n é r i c a . Alguna cosa es , por ejemplo, 
un arma de fuego, y no se dice s in e m -
bargo , el descargo de un f u s i l ; a l g u -
na cosa-es un r i o , y no se dice pro p i a -
nte ole el descargo de un rio etc. A s í , 
p u e s , nos incumbe definir concre tan-
do lo g e n é r i c o de la anterior á casos 
dados ó e s p e c í f i c o s ; por e jemplo: la 
acc ión y efecto de descargar, en las 
acepciones p r i m e r a , q u i n t a , sesta y 
en otras a n á l o g a s á es tas; como t a m -
b i é n : la a c c i ó n y efecto de descargar -
se en las acepciones del pronominal 
equivalentes á las especificadas del a c -
tivo. II L a dala ó salida q u e s o da al 
cargo ó e n t r a d a ; en negocios ó m a t e -
ria de cuentas. 11 S a t i s f a c c i ó n , respues-
ta, disculpa ó escusa del cargo que se 
hace á alguno etc. |j S a t i s f a c c i ó n , c u m -
plimiento de las obligaciones de j u s t i -
c ia , desembarazo ó alivio d e l a s que 
g r á v a n la conciencia etc. 
D e s c a r g u e , s. m . Descarga de a l -
g ú n peso ó trasporte . (Acad.) [| Mar . 
V. D e s c a r g a . = E 1 pasaporte y l i c e n -
cia para descargar. 
D e s c a r i ñ a d o , da . par t . pas . de 
D e s c a r i ñ a r y D e s c a r i ñ a r s e . 
DesearIftar, y. a. E s t i n g u i r , bor-
r a r , apagar ó hacer perder el c a r i ñ o 
que se tenia á cosa ó persona. 
D e s c a r i ñ a r s e , v . pron.* Perder el 
car iño y afición á alguna cosa ó perso-
na. ¡| Perderse mutuamente el c a r i ñ o ; 
desamarse , desquererse etc. 
D e s c a r i ñ o , s. m . A c c i ó n y efecto 
de d e s c a r i ñ a r ó d e s c a r i ñ a r s e : eí efecto 
mas bien. H Tibieza en la v o l u n t a d , á 
despego en el c a r i ñ o : especie de des -
a f é e l o , variedad de desamor. 
DescaniAcinn , s. f. A c c i ó n y efec-
to de descarnar , ü Pato l . Estado de 
una parte cua lquiera del cuerpo, que ¡ 
se hal la privada de las cubiertas n a t a - ' 
ra les . ¡ 
Descarnado, da . adj . fig. Seco, ' 
magro, enjuto, falto de carnes etc. ¡| 
E s q u e l e t a d o , c a d a v é r i c o etc. ¡| part. ! 
pas. de Descarnar. ¡ 
Desea m a d o r , r a . ad j . Que desear- 1 
na. y s. m. Útil ó instrumento de ace -
ro, bastante l a r g o , con una punta al 
uno de sus estremos vuelta y a g u d a , y 
una especie de lanci l la al o tro , que 
sirve para despegar la enc ía d e l a mue-
la ó diente en c u e s t i ó n para s e r e s -
t r a í d o , sacado, desarraigado. 
D e s c a r n a d u r a , S. f. A c c i ó n y efec-
to de descarnar . 
D c s c » r » a n i i e n < o , S. m . V . D e s -
c a r n a d u r a . 
DcMcarjittr, v. a . Segregar, sepa-
r a r , apartar , qui tar , desunir ó despe-
gar ¡a carne ad herida al hueso , ó en 
que radica como implantado. || C o n s u -
m i r 6 hacer perder las carnes . || V . E s -
q ü e l e t a i t . ¡I F i g . Quitar parte de a l -
guna cosa ó d e s m o r o n a r l a - = A p a r l a r á 
desviar á alguno de las cosas terrenas. 
(Acad. ) Desconocemos semejante acep-
c i ó n , a l í ñ e n o s en el lenguaje de los 
cultos habl is tas . 
D e s c a r n a r s e , v. pron. I r q u e d á n -
dose sin carnes , perderlas, consumirse , 
esqueletarse. II Ser descarnado. A u n -
que la A c a d . no cita verbo r e c í p r o c o 
ni pronominal , pone en el activo la 
frase s iguiente: « d e s c a r n a r s e p o r etí-
guno : fras . fig. Gastar ó consumir a l -
guno el dinero ó ía hacienda en bene-
ficio de o t r o . » 
D e s c a r o , s. m . E i acto y efecto de-
descararse. |i Descoco , desfachatez, 
d e s v e r g ü e n z a , atrevimiento, i n s o l e n -
c i a , a u d a c i a , o s a d í a , falta de respeto, 
de c o n s i d e r a c i ó n , de miramiento etc. 
s e g ú n los varios casos de a p l i c a c i ó n en 
que juegue ó figure la voz. V . D e s c a . 
r a r s e , que los indica oportunamente. 
D e s c a r r i a d o , da . part. pas . de 
Descarr iar ó Descarr iar se . 
Descarr lador , r a . S. y ad j . Que 
d e s c a r r í a . 
D e s c a r r i a m i e n t o , V . DescARRÍO-
D e s c a r r i a n t e , p a n . a . de Desear , 
r i a r . Que descarr ia . 
D e s c a r r i a r , v. a . Desv iar , a l e jar , 
separar , apartar á alguno de un c a r r i l 
d a d o , echarlo fuera de é l , descaminar-
lo etc. ]| Apartar del r e b a ñ o a l g ú n n ú -
mero de reses. ¡I F i g . Separar del buen 
sendero; . e n g a ñ a r , a l u c i n a r , e s t ra -
viar etc. Usase especialmente en s e n -
tido m í s t i c o , en la fraseologia d é l o s 
oradores sagrados; por e jemplo; des-
c a r r i a r las ovejas del r e b a ñ o de J e s u -
cr i s to ; d e s c a r r i a r las a l m a s del ú n i -
co sendero s a l v a d o r , t razado por 
n u e s t r a madre l a Ig l e s ia etc. 
D e s c a r r i a r s e , v. p r o n . E s t r a v i a r -
se, desviarse del verdadero c a r r i l , de 
la precisa r u t a , u S e p a r a r s e , apar tar -
se ó perderse alguna p e r s o n a , d e l a s 
d e m á s con quienes iba en c o m p a ñ í a , ó 
de l a s q u e la c u i d á b a n , p r o t e g í a n , s er -
v í a n , custodiaban etc. s e g ú n el caso. |] 
F i g . E s l r a v i a r s e moralmente, a p a r l a r -
• s c d e l a razón ó d é l o j u s t o . = D e S v a -
r i a r , a b e r r a r , i i i c u r r i r en menta le sdes -
a c i e r t o s . = M a l v a r s e , corromperse , e-
charse á perder, pecar. ¡¡ Ser puesto, 
impulsado ó conducido fuera del v e r -
dadero c a r r i l . 
Desearr l l ludo , da . part . pas. de 
Descarr i l l ar . 
D e s é a n - l l l a d i i r n , s. f. ant . E l acio 
de desquijarar á alguno. (Acad. ) 
Descarr l l lan i i cnto , S. m. A c c i ó n 
y efecto de descarr i l lar . 
D e s c a r r i l l a r , v. a. Quitar ó desba-
ratar los carr i l los . (Acad. ) Suponemos 
que se use solamente en sentido meta-
fór ico y de v u l g a r í s i m a d i c c i ó n , por 
m a s q u e n o l o advierta ó especifique 
el venerable cuerpo, al definir. 
Descarri lado, da. part . pas. de 
Descarr i lar ó Descarr i larse . 
Bescarr i la iu lento , s. m . A c c i ó n 
y efecto de descarri lar ó descarri larse . 
D e s c a r r i l a r , V . D e s c a r r i a r . 
D e s c a r r i l a r s e , V . DESCARRIARSE. 
L a A d a d . noadmi le tales vervos . 
Descarr i l lado , da . pars , de Des-
carr i l larse . 
D e s c a r r i l l a r s e , V. pron. v u l g . P e r -
der carr i l lo s , quedarse s in mofletes de 
puro consumido, estenuado 6 flaco. II 
F i g . vu lg . Estropearse mutuamente 
los carr i l los á bofetones, ó de otro mo-
do que afecte las mej i l las etc. || Ser 
descarr i l lado. 
D e s c a r r í o , s. m . A c c i ó n y efecto de 
descarriar ó descarriarse . || V . E s t r a -
v í o . i¡ V . P e r d i c i ó n . || por est. f ig .Des-
v a r í o , a b e r r a c i ó n mental etc. 
Descartado, da , p a r t . p a s . d e D e s -
car tar y Descartarse . 
pescartacior , r a . s. E l quedescar -
ta^ [J ad j . Que descarta. 
Dcscar tamlento , V . D e s c a r t e . 
Descar tante , por t .a . deDescar ta i . 
Que descarta . 
D e s c a r t a r , v. a. F i g . Separar ó a -
par lar de sí alguna cosa; desechar a l -
g ú n objeto, especialmeute t o m á n d o l o 
de entrevar ios con particular e m p e ñ o ; 
sacar de entre m u c h o s ; escoger para 
e s p u l s a r e l c . || V . D e s p e j a r . 
Descar tarse , v. pron. Ir soltando 
6 alargando las cartas que se juzgan 
i n ú t i l e s , s u p é r f l u a s ó perjudiciales pa-
ra el juego que se trata de hacer, s e -
g ú n la clase de este y sus c i r c u n s t a n -
cias convencionales . - -Volver al des -
carte, esto es, á la parte de la baraja 
que queda sin repart ir , aquellos naipes 
que se consideran i n ú t i l e s para la m a -
no que se va á j u g a r , tomando en s u 
lugar otros tantos como se dejan . |¡ 
F i g . E v a d i r s e d e un compromiso, echar 
el cuerpo fuera, evitar ó esquivar p a r -
t i c i p a c i ó n en cosa que no se est ima 
conveniente; escusarse de hacer ó de-
c ir algo etc. 
Descarte , s. m . A c c i ó n y efecto de 
descartar ó descartarse. || E l conjunto 
de naipes que se d e s é c h a n en ciertos 
juegos , 6 de cartas sobranles que q u é -
dan sin repar t i r , para ulteriores j u g a -
das. !| F i g . E v a s i \ a , e scusa , prelesto, 
escape, s a l i d a , efugio 6 subterfugio 
etc. 
Descar tes , ( f L r n a t o ) B iog . C é l e -
bre filósofo y. m a t e m á t i c o f r a n c é s . 
N a c i ó en la H a y a , en T u r e n a , en 1596, 
y m u r i ó en i 6 5 0 . F u é el fundador de 
la escuela filosófica, l lamada c a r t e s i a -
n a , basada sobre el e x á m e n de la r e -
flexion.*" 
Descasado, da. part , part , de Des-
casar y Descasarse . 
Descasa mi ten to, s. m. A c c i ó n y e-
fecto de descasar ó descasarse. || F o r t . 
L a d e c l a r a c i ó n de nul idad de a l g ú n 
casamienlo ó matrimonio . || a n l . D i -
vorcio ó repudio . 
D e s c a s a r , v. a . Separar, apartar , 
d e s u n i r á lo sque , no estando l e g í t i m a -
m e n i c casados, viven y cohabitan co -
mo tales, de buena ó mala fé . || A n u -
lar , disolver, dar ó declarar solemne-
mente por nulo , no v á l i d o ó i l e g í t i m o , 
a l g ú n casamiento, cualquier matr imo-
n i o - U F i g . D e s c o m p o n e r , trastornar, 
cambiar ó alterar de a l g ú n modo la 
d i s p o s i c i ó n de dos cosas que casaban 
perfectamente; turbar el ó r d e n ó la a r -
m o n í a que resulta a la vista de cierta 
c o l o c a c i ó n s i m é t r i c a dé los objetos; 
hacer que no e o n l i n ú e n en la precisa 
y jus ta correspondencia, en sus corre -
lativas situaciones etc. II a n l . V . D i -
v o r c i a r . 
Descasarse , s. m . Separarse los 
que v iv ían como casados, de buena o 
malá f é , m e d í a n l e a n u l a c i ó n ó previa 
nulidad declarada de malr imonio . [} V . 
D i v o r c i a r s e y R e p u d i a r . || F i g . D é s -
componerse el ó r d e n , la c o l o c a c i ó n ó 
d i s p o s i c i ó n de los objetos que c a s á b a n 
vistosamente entre si etc. 
D e s c a s c a d » , da. part. pas. d e D c s -
c a s c a r . 
Descascador , r a . s. y ad j . Que 
descasca. 
D c s c a s e a d n r a , s. f. A c c i ó n y efec-
to de descascar. 
Descascamlento, s. m . V . D e s -
CASCAIiURA. 
ix-sen «car , v. a. Separar , remover, 
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q u í l a v la c á s c o r a ú corteza. || Q u i l a r el 
tasco ó p e z u ñ a . 
Dt!»c«jicrtríie, v . pvon. Caerse la 
c ó s c a r a à curtc/.u. \, C a s c a r s e , quebrar -
se, romporst í ó l iarerse cascos una co-
sa . II I ' ig . Hablar miiclio y sin co intd i -
niieuto, a l í fu i ias v e c e s m u r m u r a i i d o , y 
o l í a s ecliinulo fanfarroi iadss . (Acatl . ) 
i ' locuvareii ius no ti <i se a s e a r n o s a c a d é -
n i i r . ime i i l c , es decir , en el s c n l í d u m e -
tufiU'ico <\w da á c s i a palaln'a, aunque 
xv descasque contra nosotros a lguna 
descomedida e i i l i e a , alguna violenta 
l i ü p i c a . |] Quedarse sin c á s e o , p e r d e r -
lo, deter iorármelo ele,: haWandu de a -
i i imales que lo t ienen. 
lí<'!-cH.i4caiH<K> , t ía . ad j . F u l l o ó 
desprovisto de c a s c a r a , debiendo I c -
ncr ia . |[ part. pas. de Descascarar . 
iSe.HCiiscni'm-, v. a . Qui tar la c á s -
eara , romperla ó quebrar la , es tre l lar la 
ñ hacerla menudos trozos etc. || V . 
Dk^CORTKZAH. 1] V . DlíSCASCAlt, cu su 
priniíjra a c e p c i ó n . || V i ^ . Tocar s o m e -
ramente ó muy por encima a l g ú n a -
sunlo etc. 
m i ' s c j i s c o i ' j h - í í c , v. pron. Caerse 0 
roi i i i iersc la cascara de a lguna c o s a . 
L a A c a d . lo cita como r e c í p r o c o y d a n -
dole u n a sola a c e p c i ó n m e t a f ó r i c a , que 
es la s iguiente , 'i « F i g . Levantarse y 
c a é r s e l a ú l t i m a superficie ó c á s c o r a 
de a lgunas cosas.)) [[ Ser descascarado. 
KkeKcascuriltudo, da . par t . pas. 
de D e s c a s c a n l l a r . 
ttescascai-lilur. Y . a. Qui tar l a c a s -
c a r i l l a . 
Uescascnr i l ln i - se , v . pron. Caerse 
ó soltarse la cascar i l l a de a lguna cosa. 
!) Ser descasca i i l lado . 
» e . H c « f » p A i i o , da. p a i l . pas . de D e s -
caspar . 
l í t i s ca j spar . v. a . Qu i tar , sacar ó 
l impiar la caspa. |[ A r t . Qui tar con una 
es t i ra , á l a piel ya curt ida con z u m a -
que, las p a r t í c u l a s y carnaza que que -
daba . 
Ucttcasparse, v. pron. L i m p i a r s e 
ó qui tarse mutuamente la caspa. [| 
Caerse la caspa; quedarse s in c a s p a . 
K Ser descaspado. 
Etcscasquc, s. m . A c c i ó n y efecto 
de descascar ó descascarse . H L a a c -
c i ó n de descascar ó descortezar los á r -
boles , part icu larmente los a lcornoques . 
W e s c a s t á d a u i c n t c , adv. de mod. 
Ingratamente ; s in carino; de una m a -
nera descastada. 
Uescnstado, da . a d j . I n g r a t o , d e -
safecto, desleal etc. Apl icase mas c o -
munmente á la_s [icrsonas que demues-
tran poco carino á sus parientes ó f a -
m i l i a s , á sus amigos, maestros y bien 
hechores á quienes de jus t ic ia d é b e n 
gratitud y reconocimiento. S u s t a n l i -
l a s e á menudo en ambas t erminac io -
nes , por alguna de esas personas que 
p á g a n con desamor, d e s v í o ó despego 
las atenciones inmerecidamente r e c i -
b idas . II por est. i a m . V . D e s n a t u r a -
l i z a d o . |] part. pas. de Descas tar . 
D c M c a s t n i z i i n i l o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de descastar . H Kst inc ion de 
casta i rregu lar . |] Ingrat i tud , d e s v í o , 
desamor, tiesafcclo. || V . DESSATV&A-
I. IK ACION. 
s»escísstni' , v, a . A c a b a r con una 
c a s i a , como la de los c h i n c h e s , y h o r -
migas etc. f A c a d . ) ] ! v . a . V . D e ^ s a t c -
r a l i z a r , con permiso del venerable 
cuerpo, que nada apunta dees ta a c e p -
c ión fam. 
l>eHCH4tai-HL-, v. pron. fig. P e r v e r -
tirse hasta el n ú c l e o ó fondo del c o r a -
z ó n , tornarse ingrato, descastado, m a -
l é v o l o , Y . DtiÜNATUUAIJZAKSE. H-Scr 
descastado. 
Bicoca n d a l ado, da , ad j . que SC a -
pl ica al que ha perdido el cauda l , ( a -
t a d . ) II Que no tiene caudal; pobre, fa l -
to de bienes ó r iquezas etc. Us mas 
propio y ospresivo d e s a c a u d a l a d o , ¡| 
part . pas. de Pcscauda lar . 
R i - s c a n d a i n r , v, a. Qui tar el c a u -
da l , despojar de la riqueza , arrebatar-
l a , empobrecer á alguno etc. 
Descagirialai-Kc , v. pron. P e r d e r 
e l caudal 6 « n a parte considerable de 
él. II Ser descaudalado. 
t í c s c a t i d l l l n d a u t v i i t c , adv. de 
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mod. ant . S i n concierto ni ó r d e n , por 
fal la de caudi l lo . (Acad. ) 
• t f ü i c n u d t i l i i d o , d a . p a r t . pas . de 
D c s c a u d i l l a r . 
o c N c a u d i l i u i - , v. n . ant. No g u a r -
dar ó r d e n niconeicr io por fa l tade c a u -
dillo , desordenarse por esta causa . 
(Acad. ) II Qui tar el caudillo à una divi-
s ion , c u e r p o , part ida eie . 
W L ' ü c e b a d o , d a . part . pas . de Des-
cebar . 
Bt-Kcchamlctito, V . Descebo . 
U c s c t - b a r . v. a . Quitar el cebo fi 
las a r m a s de luego. || Dejar de cebar & 
los a n i m a l e s . 
l i c K c c i n u ' s c , v. pron. Caers." el ce-
bo de a lguna arma de fuego, jj S e ; p r i -
vado del cebo, ser descebado. 
Ot-Kci-bo, s. m. E l acto de descebar . 
11 L a falta de cebo. 
sfe.«icí'«u r , v. s. fig. D e s e n g a ñ a r , 
í iaccr abrir los ojos. [| v. n. fig. Desen-
g a ñ a r s e , abr ir los o j o s a la luz e tc . 
c i t a r m e , V. pron. Dejar de c e -
garse sobre algo, ó por algo. || Ser de-
s e n g a ñ a d o , ser vuelto á la luz. 
l í e s e c a i í l o c í a , s. f. P r o l e , proge-
nie , poster idad, famil ia; p r o p a g a c i ó n , 
s u c e s i ó n , serie , l inca continuada y de-
r ivada de una persona, que es como el 
principio com un de todos los que d c s -
c i é n d e n de el la, como el tronco de don-
pe parten ó a r r á n e a n las numerosas 
r a m a s , á su vez sul idiv ididas en r e p r o -
ductoras ramificaciones. || por est , fam. 
V . A s c e n d e n c i a ó L i n a j e . 
u c M c c n d c D i t c , part . a . de D e s c e n -
der. Que desciende ó baja . || A r i t . P r o -
g r e s i ó n descendente; p r o g r e s i ó n cuyos 
t é r m i n o s van d i sminuyendo , por opo-
s i c i ó n á la progresiou asccnden ie , on 
la que los ti'-rminos van aumentando. 
|] A s t r o n . T\'u<h dascendento; el punto 
eñ que un planeta corta á la e l í p t i c a . 
UcMcendU'titc, p a r í . a . de Desven-
der. Que desciende ó se deriva de. Ú s a -
se como sustantivo, especialmente en 
p l u r a l , por lo mismo que ¡ l i jo s suceso-
res , herederos c o n s a n g u í n e o s ó [ o r z o -
sos etc. (I s. f. ant . l í a j a d a , falda ó ver-
tiente; s e g ú n la A c a d . 
s t c M C c n d c r , v . n . B a j a r , venir ó pa-
sar de un lugar elevado á otro lugar 
que no lo e s t á , de lo alto á lo bajo, de 
10 super iora lo inferior etc. [I C a e r , m a -
n a r , fluir, des l izarse , correr alguna co-
sa l í q u i d a ; b r o t a r , sa l tar , salir bajando. 
11 Der ibarse , or ig inarse , venir , proce-
der por natural p r o p a g a c i ó n de un mis-
mo pr inc ip io , tronco, persona i n d i v i -
dual idad c o m ú n , que es la cabeza y co-
mo la raiz de a lguna fami l ia . [| S a l i r , 
nacer , der ivarse , s egu irse ,proceder u -
na cosa de o l r a . L a A c a d . a ñ a d e u n a 
a c e p c i ó n como a c t i v o , á saber: « v , a . 
B a j a r a lguna cosa de un lugar alto ¡i ¡)-
tro bajo .» Pero á quien se le o c u r r i r á 
decir , propiamente hablando, d e s c i é n -
deme c í o , por. b á j a m e eso; d e s c i é n d e -
me d e a q u í , por, b á j a m e de a q u í etc . , s i 
se esceptua á los s e ñ o r e s a c a d é m i c o s 
cuyo escelcnle gusto e s t á probado cu 
infinitas locuciones a n á l o g a s ? Antigua -
mente s i , se u s ó como activo y neol ro; 
p e r o h o y s o l o s e u s a c o m o n e u t r o . |¡ l -ras. 
l ig. Descender á pormenores , á ' í c í u -
lles e tc . Ocuparse de minuc ios idades , 
informarse c ircunstanc iadamente de 
a lguna cosa etc. R e f e r i r , relatar 6 n a r -
rar a l g ú n suceso, con lodos sus pelos 
y s e ñ a l e s , sin omit ir la menor especie 
concerniente t c \ . = ü e s c e n d e r de s u 
r a n g o , de s u c a t e g o r í a , de su p o s i c i ó n 
s o c i a l etc. U e b a j a r s c mas o menos a l -
guna persona, depr imirse algo su i m -
portanc ia , menoscabarse su v a l í a ó 
prestigio e le . F a m i l i a r i z a r s e con sus 
inferiores, a l ternar con los que no son 
sus iguales , mezc larse con sngetos 
comparat ivamente insignif icanles; so-
bre todo en momentos dados con o c a -
s i ó n de a l g ú n a c ó n l e c i m i o n i o c s i r a o r -
dinario; por generos idad, l laneza , c á l -
culo ú otro motivo influyente. 
i tcNccndlda, s. f .ant . V . B a j a d a y 
Descunso . 11 ant . Espedic ion mai íLi tna 
con desembarco. ( A c a d . ) 
l í e so ou d i mi le uto, s. m. A c c i ó n v 
efecto de descender ¿"bajar. E s t a es fa 
ú n i c a pa labra correspondiente á la a-
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cepcion de desennder como verbo a c -
tivo, j a m á s usado en l;i comorsac ion 
f i imil iar, ni nmetto menos en el l engua-
je de los habl i s tas modelos. Mace sí 
referencia, por antonomasia , al celebre 
acto de bajar ul sagrado cuerpo de 
nuestro K n i l c n l o r , pendiente de l;i cruz 
t e ñ i d a con su preciosa é inapreciable 
sangre; ceremonia que se p r a c t i c ó l ea l -
mente una *<•/.. y se practica desde e n -
tonces rada ano en repi e s cnUc ion y 
memoria de tan piadoso lieeho, el v i e r -
nes de semana santa por la tarde, en 
m u c h í s i m a ; ) ig les ias , y t a m b i é n al d e s -
cubie i lo con iiumeio>a rom. u n e m i a 
de (ii'le>. L n cMc M'titMu ú n i c í n n c n l c 
accptiinio>lii d e f i n i c i ó n a c a d é m i c a , que 
es com o s í g i i c II « l i l a r l o de denecuder 
alguno ó ile ba jar l e . » || V . Dhm.knso y 
B a j a d a , jl « t i l . Tluxion ó d e s t i l a c i ó n 
que cae de la cabeza al pecho ú otras 
p a r l e s . ( A r a d . ) T a m b i é n se nos hace 
algo dura de digerir tau inusi tada acep-
c i ó n , que remi l i idos á Descanso V. 
esta voz en su a c e p c i ó n g e n é r i c a . 
aicwpt-iifíioti, s. f. ant . V . D e s c e n -
so. II ant . V . D esc en UEN c i a . II A s t r o n . 
D e s c e n s i ó n rec ta de u n as t ro ; arco del 
ecuador comprendido entre el punto 
del e q u i n ó c i o de p r i m a v e r a y el c i r -
culo de d e c l i n a c i ó n que pasa por este 
astro. — Descensii<n ob l i cua; arco del 
ecuador comprendido entre el punto del 
e q u i n ó c i o de p r i m a v e r a , desde donde 
se e u é i i l a n los grados del ecuador , y 
el punto de! ecuador que se pone al 
mismo tiempo que el astro. 
e í e s c e n s l o n n l , a d j . Concerniente ó 
relativo á la d e s c e n s i ó n de los astros . 
u c w c c u t t o , s. m. A c c i ó n y efeelo de 
descender ó venir de a r r i b a , de parle 
mas elevada que aquella adonde se va. 
i| C u e s t a , peudieiite, decl ive , sitio por 
donde se desciende. V , B a j a d a . || F i g . 
C a i d a de a lgunad ign idad , de a l g ú n en-
cumbrado puesto ete. á otro estado ó 
s i t u a c i ó n muy inferior. V . C \ i d a . | | 
Pato l . d e l a m a l r i s ; V . t'naciüKNClA 
US LA IJATRIi.. 
SSi-Kfct i t i -a l ís iMO, s. n i . I 'o l í t . Siste-
ma de la d e í - e c i i l r a l i z a c i o n , ú opuesto 
á la eenUalw.arioi i . 
B e s c e n l f a ü i w t a , s. F o l í t . P a r t i d a -
rio del descentra l i smo. 
ffteMcenli-aSizahlc, ad j . P o l í í . Que 
se puede ó se debe descentra l i zar , que 
es sucepl ib le de descentralizai ion. 
»(-M<.-i'nti-aIizao¡<>a , s. f. A c c i ó n 
y efecto de descentra l i zar . || Todo lo 
contrario de c c / U r a í í a a c i o n . V . esta 
pa labra . 
Biesct'ntraii'/.ailijisieutc, adv. de 
mod. Con ó por d e s c e n t r a l i z a c i ó n . 
GícKcotilt-ttítzudo, (Sa.parl . pas .de 
D e s c e n l r a l u a r -
ESrwcciitrall/.ndoi-, i-a. í idj . Que 
descentral iza, II s. V . D i í s c u n t b a l i s t a . 
EBi'Kfi'uti'aUxamlcciío, S. ill- V. 
D e s c e n t k a h z a c u í n . 
ESe-MceiKralizatite, p a r í . a. de Des-
centra l i zar . Que desecn ira l i za . Ú s a s e 
como s. y ad j . ó , mejor d icho , se pue. 
de usar en ambos casos . 
» ( « i e » i i l i ' a l l x n r , v. a. I 'o l í t . D e s -
t ru i r la centi'.'Oi/acion. oponerse á e l la , 
impedir la a c u m u l a c i ó n 6 l eu i i inu en 
una sola mano de lodos los poderes , 
facultades y a l r ibuc iones p ú b l i c a s : el 
manejo é. inversion arb i t rar ia de todos 
los fondos ó caudales; la r e c o n c e n t r a -
c ión en un solo individuo de toda la 
autoridad p o l í t i c a , a u m i n i s l r a l i v a , fi-
n a n c i e r a , g u b e n i a i n e n l a l ele. lo cua l 
equivale á combal ir el ahsohi l i smo 
disfrazado con la m á s c a r a del ó r d e n . 
di' la regular idad y unidad de a c c i ó n 
gubernat iva; y equivale i g u a l m e n i c á 
p r o p a g a r e i espivitu de f e d e r a c i ó n de 
intercses locales . equitativa mi1 ule al eli-
didos y jus t iprec iados . |j Desestancar 
el poder. 
E l c - s c f t i t r a l í K i í r r t c , v. pron. ¡>fr 
puesto en estado de desce iUral izucion, 
ser descentral izado. 
U c M c c ñ l d o , da. par t . pas. de D e s -
c e ñ i r . 
Di-sct -ñldm-n, s. f. A c c i ó n y efeelo 
de d e s c e ñ i r . 
UexcciãmiScMto, S. m. V . D e s c k -
ÑIDliltA. 
DES€ 
D e s c e ñ i r , v. a. Desatat 
soltar, q u u a r el c e ñ i d o t , la L , - - . 
cosa que se trae al redeW deu0lra 
pojeomo• », o i j é r a m o s un e f i j ^ 
B Dejar de c e ñ i r . '"'•'«.ett. 
q n n a r s e lo que c iñe . f| No S * * 
n n e n d o o llevando ceñida 
renu . i c iavU , deponerla, deiarl, 
A . ; « aquellos versos ¿ fe^; 
OcMccikad», du. part t)a« 
cepar . 
DcMropur, v. a. Desarraigar H. 
s enterrar , arranear de rai? l o s r L i 
ó plantas que t i é . c n « p m K ' S 
tar los cepos á las anclas v l S ^ 1 -
DcHrepurHc, v. pron. Ser arrant 
d o d e r a . z i o q n e tiene "cepa; 
sitio 6 localidad abierta, V í 
m ha s.do cercada. l | s . j n . * E l ¿ 
e i d o ' 0 ' tÍlie "' CSLÍÍnilla sill0Cí" 
DcMco-cador, i-a. adj. Q'ue ÍH 
cerca . j | s . m . ] ¡ ! que obligay 6 s r u ¿ 
al enemigo á levantar el s i t i o W 
co de a lguna plaza 6 fonales n" 
cad . ) ' 
UcMeercar, v. a . Tirar,"'iJ¿r¡W 
a r r u m a r , echar al suelo las raua!^ 
0 tapia de alguna poblat¡on,Aa teta 
de a lguna v i ñ a , huerta ó hetedidetc 
II ant. L e v a n t a r ó hacer levantaryo-
luntar ia ó forzosamente, el sitio4'tei. 
co puesto ú a lguna plaza, forlalmí 
cosa semejante . 
Xti>scri-cai'«c, v. pron. Ooídir'sin 
cerca a lguna localidad ó cosa antas 
cercada: arru inarse la muralla: 
• lúe la c i r c u í a , [j Ser descercado.' •-. 
í í c s c c i - c o , s. tn. Acción, .y efyto 
de descercar. li [.evantamieiilo,'abia-
dono ó cesasion de cerco: el actofle 
descercar o hacer levantar el silirdí 
alguna plaza, de a l g ú n puiitO'fotiiB-
c a d o c l c . 
D c a c c r c l n - a d » , da. part,.pas.ae 
Descercbrar . 
Oí-scerelii-amU-aito, S. m, ACíiOS 
y efecto de dcscerebrar ó déscén-
b r a r s e . 
D c s c c r r b r a r , v / o . ant. Bamper; 
quebrantar , magullar, fracturar el ce-
rebro. D í j o s c en s e o t i í a ru)g. ñ g . y d e 
amenaza. 
Dcso'i'clu-arsc , v. pron. aiit. 
R o m p e r á c el cerebri).\\Ser dcscere-
brado . 
Eíescerrí i jadrt , da. adj. QüC Se. 
apl ica á la persona de perversa viday 
de una conciencia abierta ó dispuesta 
á ludo lo malo. (Acad.) Bien puede ser 
que se diga ó se aplique.; coma tantas 
oí ras calit icaciouesestúpidamentoapíi' 
cadas , u part. pas. de Descerrajar. 
. Siesecri-njador, ra. s. y adj. Qúfc-
d e s c e r r a j a . •' -
»«v4CM-t-ajttdara, S. f. Acción J 
efecto de descerrajar. 
m»*ei-i rtijiitnleiito, S, I», V. DfiS-
CKIÜtAJAm" HA, 
Arrancar la cer-
radura d.; alguna piierla,- de algún 
b a ú l , cufie, cs'critorio, cajón etc. || Dis-
parar á quema ropa. áboca.deÍst^0' 
cualquier a r m a de fuego'contra algu-
no; d i sparar aunque no seaà tpietm 
ropa; si bien aquella es-su atepcioB 
mas c o m ú n . 
l ío^cí -r i -aj ío s c , V. pron. Arrancar-
se utm c e r r a d u r a , por caída del mae-
! ble, ó por 'otra causa trastornadoçM 
I Dispararse mniuamente tiros con^r-
I n ía de fuego. [ Ser descerrajaoo. . -
1 nvNcrrruutudo, é » . part. pas4e 
' D e s c e r r u m a r s e . ^ 
i Ut-Hc^i-i-Kiniiv^c, v. pron: W»»** 
! I j j a r s o los m ú s c u l o s de la bestia,.útn 
I c u a l , y andando el tiempo, proeje" 
que se manque. j . 
í R ^ c o . - v i s a d o , a » , part. pas,de 
D » ^ ^ s . m . M g ; 
y efecto de descervigar. || Torced'»» 
de !a rer\ iz . mrfprí 
DESC 
encorvarla cpfv íz . 
D e s c é r T l S f t t i - s C í V . p r o n . ant . T o r -
cerse Ja cerviz. ¡! Ser descervigado. 
Dcseetrado, d « . part , ^as .de Des-
cetrar. 
DcMCCtrar, V. a . ant. Qui tar , u s u r -
par, arrebatar el cetro á un soberano, 
despojarlo de su inves l idura etc. V . 
D e s t r o n a r . 
Desee!rarse , v. pron. ant. Depo-
ner, renunciar ó a b d i c a r e l cetro. ]¡.Ser 
descetrado ó destronado. 
Descifrable, a d j . Que puede ser 
descifrado. II Inte l ig ib le . 
DexcMrado, dn. part. pas. de D e s -
cifrar. 
Degelfriulor, v a . S. E l que desc i -
fra . II adj . Que desc i fra . 
Desc'lfradura, s. f. vu lg . V . Desc i -
f r a m i e n t o . 
Desc i framiento , s. m. Acc ión y 
efecto dedesci lVar. 
D é s e If r ni-, v. a . E s p l i c a r , ac larar , 
declarar; esponer, manifestar, comuni -
car, revelar ó descubrir lo que e s t á 
puesto ó escrito en c i fra , s i r v i é n d o s e 
para ello de la oportuna clave, ó bien 
sin el auxilio de e'sta, pormedio decon-
je turas y reglas que o b s é r v a n los que 
e s t á n al corriente de esta habilidad, 
p o s e y é n d o l a como maestros de tan d i -
fícil arte. |] Interpretar lo oscuro, a m -
biguo, e q u í v o c o ; esplanar ó comentar 
lo intraducibie por e n i g m á t i c o , c o m -
plicado, intrincado, confuso, de muy 
dif íc i l i n t e l i g ê n c i a etc. || por est. A d i -
vinar. 
nesc l frarse , v. pron. Ser puesto 
en claro lo que estaba en cifra; ser i n -
lerprelado lo ininteligible etc. 11 E s p l i -
carse m u i u a m c n l e los signos e n i g n á -
mat icos , los caracteres en cifra , los 
g c r o g l í í i c o s a l e g ó r i c o s de s ignif ica-
c ión latente y complicada. || Ser desc i -
frado. 
Descifre , V . D e s c i f r a m i e n t o . 
•lescImltratSo, da. part. pas. de 
Desc imbrar . 
Oesclmltratiileuio, S. m. A c c i ó n y 
efecto de descimbrar. 
n c g c í n i b r a r , V. a. Are]. Quitar 
la c imbra d e s p u é s de fabricado un 
arco. 
Oes c imbrarse , V. pron. A r q . Ser 
descimbrado. 
Dcsclnientacioti," s . f. A c c i ó n y 
efecto de descimentar. 
Etesciiucntado, da. part. pas. de 
Descimentar. 
Dcsc lmcntadar , r a . ad j . Que des-
c imenta. 
Desc imentar , v . a. ant. D e r r u i r , 
destruir , derr ibar , a r r u i n a r , deshacer, 
demoler un edificio, una obra 6 fábrica 
por su base, desde sus cimientos ó 
fundamentos primitivos. ]| Dejar ó c e -
sar de c imentar . 
Descimentarse , v . pron. ant. D e s -
moronarse ó arru inarse un edificio por 
sus cimientos. || Ser descimentado, 
l i e s c incha do , dn. part. pas. de 
Descinchar. ' 
Descincluimiento, s. m. A c c i ó n y 
efecto de desc inchar. 
Desc inchar , v. a . Quitar , aflojar Ó 
soltar las c inc l i a s 'á la c a b a l l e r í a apare-
jada de a l g ú n modo. 
Desclncfiarsc, v. pron. Ser desc in-
chada a l g u n a . c a b a l l e r í a , 
o t s c i a i g i f , ant. V . D e s c e ñ i r . 
Bcsc ing lrsc , ant . V . DESCEÑIRSE. 
Desc inj lr , V . DESCINGIR. 
Dcsc l t i j lrsc , V . DESCINGIRSE. 
Descinto, - ta . part . pas. i r r . é 
inus . de Descingiv y Desc ingirsc . 
Dcsciviuxabic, adj . Susceptible de 
embrutecerse, de perder la c i v i l i z a c i ó n , 
que puede ser descivilizado. 
R c s e l v l l l z a c l o n , s . , f. Acc ión y 
efecto 'de descivilizar ó descivi l izarse. 
¡| Embrutec imiento , vuelta ó retrogre-
s ión al estado de barbarie, falta 6 p é r -
dida de la c iv i l i zac ión etc. || V . I n c i v i -
LIZACIOX, 
D e s c i v t l f z a d a m e n t ç , adv. de mod. 
Con descivilizac'ion , de una manera 
descivilizada. [| V . I n c i v i l m e n t e . 
Descivi l lzador, rn . s. E l que des-
civil iza. |[ ad j . Que descivi l iza. || V . Tx-
CIVIL1ZADOR. 
DESC 
Descivi l iaamicnto, S. m . V . DeSCI-
V1UZACIÕN. ; • 
D c s e l v ü i z a n t e , par t . a . de 'Desc i -
vi l izar. Que desc iv i l i za . 
Desci vi H a w , v. a . E m b r u t e c e r , á e s . 
tru ir !a c i v i l i z a c i ó n , hacer retrogradai" 
al estado de barbarie etc. ]¡ Dejar de c i -
vi l izar , cesar en el ejercicio, en el m a -
vimiento, en el progreso de la c iv i l i za-
c i ó n . M a s como el detenerse en este c a -
mino es volver a t r á s ¡'como sucede en 
el de la l ibertad ó progreso de las ideas 
humanitariamente políticas,) de a h í se 
sigue que el dejar de civil izar equivale 
á iNciviLizAR y sus consecuencias. V . 
INCIVILIZAR. 
Dese iv i l i zarsc , v. pron. E m b r u -
tecerse , tornarse inc iv i l . || No cont i -
nuar c i v i l i z á n d o s e , no a d e l a n t a r , u n 
paso en el camino de fa c i v i l i z a c i ó n . 
V . I n c i v i l i z a r s e . || Ser descivil izado. 
desclavado,-da. part. pas . de Des-
c lavar . 
Desclavador, r a . ad j . Q u e d e s c l a -
v a . || s. ra. A r t . Úti l ó insti umento de 
acero que ú s a n los carpinteros y c e r -
rajeros, para desclavar con su auxilio. 
E s un ás t i l como de medio p i é de l a r -
go,, redondo, y plano por et corte ó 
estremo. 
Desc iavai lura , s. f . , V . . D E S C L A V A -
MIEXTO. 
DcMclavamlento, s . m . . A c c i o n y 
efecto de desclavar. 
í i e s c l a v a r , v. a . Arrancar: , sacar , 
estraer, desarra igar , desprender, qu i -
tar los clavos fijados ó adheridos; || 
Separar, q u i t a r , desprender ó d e s u n i r 
a lguna cosa del clavo ó clavos con que 
e s t á asegurada ; en cuya a c e p c i ó n es 
mucho mas usado d e s c l a v a r . 
Desclavarse , v. pron. Desprender-
se a l g ú n c l a v o , ó alguna cosa asegur 
rada con clavos que no e s t á n bastante 
l i r m c s d internados. H F i g . Desengas -
t á r s e l a s piedras preciosas , finamente 
elaboradas, de la g u a r n i c i ó n de metal 
mas ó menos rica y a r t í s t i c a , en que r a -
dican como implantadas ó c lavadas . |¡ 
Ser desclavado. 
Desclavo, ant . V . D e s e n c l a v o , y 
V. DESCLAVAMIENTO.: ; 
De.se la vi j a d o , da . part . pas. de 
Desc iav i jar . 
s v o t c i a v l j a r , v . a . A r t . Quitar , s a -
car ó separar las c lav i jas . V . D e s e n -
c l a v i j a s . 1 
D e s d a v i j a r s e , V . D e s e n c l a v i -
j a r s e . 
, Beseoagutable ,• a d j . Susceptible 
de descoagulacion, que puede ser des-
coagulado, capaz de descoagularse. 
Descoagulacion, s. f. A c c i ó n y e-
feclo de descoagular ó descoagularse . 
¡I L iqu id i f i cac iòn de un s ó l i d o , c e s a -
sacion de c o a g u l a c i ó n . 
Dettcoagulado, da. part . pas . de 
Descoagular y Descoagularse. 
Descoagulador, r a . a d j . Que des-
coagula. 
Ucseoa^iHanaieuto, S. m. V . D e s -
COAGÜLACIOK. 
Descoagulante , part . a. de D e s -
coagular. Que descoagula . 
Descoagu lar , V. a. L i q u i d a r , l i -
quidificar, resolver, hacer tornar á s u 
primitivo y natural estado de i n s ó l i d a 
blandura lo que e s t á cuajado ó coagu-
lado. 
Descoagularse, v. pron. D e s c o m -
ponerse ó resolverse un s ó l i d o de anor-
mal naturaleza , de ficticia proceden-
cia, tornando á su primit ivo y natura l 
estado de liquido f a c t l í s i m a m c n t e pe-
netrable. ¡| á e r descoagulado. 
D e s c o á g u l o , s. m. Med. A c c i ó n y 
efecto de descoagularse la s a n g r e . = 
R e s o l u c i ó n , p r e c i p i t a c i ó n , l i q u i d i ñ -
cacion de c o á g u l o . 
Deseobajado, da. part. pas . de 
Descobajar . 
Descobajar , v. a. Quitar ó sepa-
rar el escobajo de la uva . 
Descobajarse , v. pron. Ser deseo-
bajado. 
Descobertura, s. f. ant. A c c i o n y 
efecto de descubrir ó destapar.-
Dcscoblj adamen te , adv. de mod. 
ant. Sin cobijamiento, s in abrigo, de 
una manera descobijada. 
DESC 
Descobijado, da; part , pas.de D e s -
cobi jar . 
Descobi jador , r a . s. y a d j . Que 
descobija. . 
Descobljamleiito, s. m. A c c i ó n y 
efecto de descobijar . 
Descobijar, v. a. Desabrigar á a l -
guno q u i t á n d o l e la ropa: desarropar. 
II No cobijar, no abrigar, no amparar , 
no acojer , no a s i l a r , no albergar; a -
bandonar , desamparar . 
D e s c o b i j a r s e , v. pron. Desabr i -
garse . II No cobijarse . ¡ [Ser descobi -
jado . 
Descocadamente , adv. de mod. 
Con descoco; de una manera desco-
cada. 
Descocado, d a . adj . Que obra con 
descoco, que se produce ó se conduce 
con demasiada l ibertad , con escesivo 
desembarazo , descaro ó desfachatez. 
1; Desvergonzado,audaz, osado, i m p u -
dente , que se inso lenta , que fal la a l 
respeto etc. ji part . pas. de Descocar. 
Descocar, v. a. Q u i t a r á los á r b o -
les , ó las plantas ó vejetales los cocos ó 
insectos que paulatinamente los per-
jud ican , d á ñ a n , m e n o s c á b a n y d e s t r u -
yen; l impiarlos , l ibertarlos, pre servar -
los ¿ p u r g a r l o s de semejante p laga , 
de tan d a ñ i n o s h u é s p e d e s . 
Descocarse , v. pron. Descararse , 
atreverse, conducirse con demasiada 
l i b e r t a d , manifestar un desembarazo 
chocante y casi ofensivo por lo cargan-
temente exagerado. j | Inso lentarse , 
desvergonzarse; escederse en palabras 
ú obras, de una manera fea, i r r e p r e n -
sible vituperable. |[ Ser descocado, h a -
blando d é l o s á r b o l e s etc. 
Descocednra, s. f. ant . E l efecto de 
descocer y digerir la comida. (Acad. ) 
Descocer, v. a . ant. Digerir la c o -
mida . (Acad. ) I) V . R e c r d u e c e r , lo c o -
cido. 
Descocer le , v. p r o n . V . R e c r u d e -
c e r s e , lo cocido. II Ser descocido. 
Descociniiento , s. m . A c c i ó n y 
efecto de descocer ó descocerse. || F a l -
ta de c o c c i ó n , recrudecimiento por ce-
s a c i ó n de es ta . : 
Descoco, s. m . V . D e s c a r o . f| F a l l a 
de modest ia , de 'esa timidez bella y 
senci l la , c o m p a ñ e r a . inseparable del 
pudor ; demasiada l iber tad , escesivo 
desembarazo en palabras y acciones. 
Descocho, c h a . ad j . ant . Muy co-
cido. (Acad . ) 
D e s c o d à d o , da. part. pas. de D e s -
codaf. 
Dcscodar , V. a . .prov. de Ajr. D e s a -
puniar ó cortar, deshi lvanar las piezas 
d e p a ñ o . 
Descoser , v. a . Desplegar , es ten-
der, desentol lar , soltar, desenvolver 
etc. lo que e s t á plegado, envuelto, a r -
rollado ó recogido. V . D e s e n c o g e r . |j 
ant. V . E s c o g k r ó E l e g i r . 
Descogerse, v . D e s e n c o g e r s e . || 
Ser descogido. 
Descogido, da . part . pas . de Des-
coger. 
D e s c o g l n i l e n í o , S. m . A c c i ó n y 
efecto.de descoger. 
Descogollado, da . part . pas. de 
Descogollar. || ad j . Fa l to ó desprovisto 
de cogollo. 
De&cogollamiento , s. m. y . Des 
COGOLLO. 
: Descogollar, v . a . Qui tar los cogo-
llos ó renuevos i n ú t i l e s que arrójan los 
á r b o l e s , y cuya superfluidad perjudica 
á su s a v i a . ' 
Descogollarse, v. pron. Ser desco-
golla,do. • 
Descogollo, s. m. A c c i ó n y efecto 
de descogollar. . 
Descogotado , da . part. pas. de 
Descogotar. ¡|"adi. que, s e g ú n la Acad . 
se aplica al que lleva pelado y descu-
bierto el cogote. 
Descogotar .v .a . ant. V . ACOGOTAH. 
II F i g . vu lg . Romper el cogote; en 
fras . de amenaza, como desnucar á a l -
¡junof y otras muchas a n á l o g a s , j} 
Mont. Quitar ó cortar de raiz las astas 
al venado. •' . 
D e s c o g o t ñ r s e , v . p r o n . ant. V . A c o -
GOTABSE. [J ger descogotado. 
Deseolto. 3. m . C e s a c i ó n de c ó í t o : 
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s e p a r a c i ó n de l o s á o s sexos que e s t á -
ban unidos por el acto de la generai-
c ion. E s t é r m i n o de historia natural y 
de e c o n o m í a r u r a l . . 
Descojer, V . D e s c o g e r . 
Descojcrse , V . DESCOGERSE. 
Dcscej ido, da . part . pas. de Desco-
j e r . 
Descojlmlento, S. m. V . DESCOGl-
miento . 
Descolado, da . part . pas. de D e s -
colar. 
D e s c o l a r , v . a . Q u i t a r , cercenar 
6 cortar la cola . á a l g ú n a n i m a l . || 
Qui tar ó la pieza de p a ñ o la punta ó el 
estremo opuesto á aquel en que e s t á 
el sello, ó la marca del fabricante ó de 
la fábr i ca . II V . D e s e n c o l a r . , 
Desco larse , v. pron. Quedarse s i n 
cola a l g ú n a n i m a l , por cualquier even-
to ó causa , y Ser descolado. || V.- D e -
s e n c o l a r s e . 
Descolchado, da. part . pas. da 
Descolehar. • . ... 
Dcscotcbar, v. a . Mar . Deshacer el 
torcido, de cualquier cabo. -
Descolcltavse, v . pron. Mar . Ser 
descolchado. . , 
Descolgado, da. part , pas, de D e s -
colgar y Descolgarse. 
Dcscolgador, r a . adj . Que descuel-
ga. [I s. m . Instrumento ó cosa que 
s irve para descolgar. . . 
Descolgar, v. a . B a j a r , soltar ó des-
prender lo que e s t á colgado. [I B a j a r 6 
dejar caerpoco á p o c o a l g u n objeto p e n -
diente de cuerda , cadena ó c in ta , de 
hilo ó cordon etc. || Q u i t a r , r e t i r a r , re-
coger las colgaduras y otros adornos 
a n á l o g o s con q u é se h a b í a engalanado 
ó embellecido a l g ú n local p a r a - f u n c i ó n 
solemne; como eslancia, casa , iglesia ó 
templo etc. colgados, esto.es, l lenos de 
colgaduras mas ó menos r icas y visto-
sas. i| Mar . V . L a r g a r , en su segunda 
a c e p c i ó n de m a r i n a . 
Descolgarse , v . p r o n . D e j a r s e caer , 
deslizarse ó echarse de alto abajo, es-
c u r r i é n d o s e por una cuerda ú otra c o -
sa a n á l o g a . |¡ F i g . Ir bajando de a l g ú n 
sitio alto y pendiente a lguna persona 
ó cosa; y asi se dice-, l a s tropas, los ga-
nados se d e s . c u é l g a n de las m o n t a ñ a s -
fAcad.) II F i g . y F a m . Aparecerse de 
pronto una persona donde no era espe-
rada , 6 donde se sospechaba que ven-
d r í a ; presentarse un sugeto esperado 
ó no. = Sal ir alguno con cualquiera 
p r o p o s i c i ó n e s t r a ñ a ; .venir contando 
una especiotai anunciarse con algo que 
I jama la a t e n c i ó n e t c . s e g u n el c a s o . = 
L l e g a r tarde ó inoportunamente; como 
se ve en la fras. Á qué o r a , e n q u é o c a -
s i o n se descuelga don . F u l a n o etc. |J 
por est. Desprenderse , despegarse, de-
sunirse a l g ú n objeto a d h e r i d o á otro, ti 
Ser descolgado. 
Descoligado, d.ii. adj. ant. D í j o s e 
del que abandona la liga 6 se aparta de 
la coa l i c ión ó c o n f e d e r a c i ó n . S u s t a n t i -
v ó s e cn-la t e r m i n a c i ó n mascu l ina . 
Deseoluiado, da . part . pas . de 
Desco lmar . 
Dcscolmador, r a . adj . Que desco l -
m a , |[ s. m. V . R a s e k o . 
Descolniadura, s. f. V . Desco lmo . 
Dcscolmar, v. a. Quitar el colmo á 
la medida p a s á n d o l e el rasero. || F i g . 
Pr ivar del colmo de un goce, de una 
esperanra de cualquier c o s a . = V . D i s -
m i n u i r . 
Descokinarse, v. pron. Ser d e s c o l -
mado. ; 
DcscolniHlado, da., part . pas. de 
Descolmi l lar . 
Descolmll lador, r a . adj . Que des -
c o l m í l l a . 
Descolmil lar , v. a. Qui tar , a r r a n -
car, romper, quebrar ó quebrantar los 
colmil los . 
Heseolm i l iarse , v. pron. A r r a n c a r -
se 6 romperse los colmil los , quedarse 
de.algun modo sin ellos, perderlos ele. 
II Ser desrolmil lado. 
Dcscolmo, s. m . A c c i ó n y efeclo de 
descolmar.' |j P r i v a c i ó n ó, p é r d i d a de 
colmo. 
Dcscoloraclon, S. f. C e s a c i ó n , p r i -
v a c i ó n ó p é r d i d a de color. V..- Desco-
l o r a m i e n t o . 
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Descolorado, d » , adj . Fa l to , « ios-
provisto ó escaso de color, que lo U e -
ne remiso, d é b i l ó no tiene ninguno, ¡i 
p a r i . pas . de Descolorar. 
Ucttcolorailor, r a . adj . Que desco-
lora. 
Descoioi-uiniciUo* s. m. A c c i ó n y 
efecto de descolorar ó descolorarse- [| 
ant . E l acto de ponerse alguna cosa p á -
lida y m a c i l e n t a , ó de perder la viveza 
de s u color. (Axad.) V . E m p a l i u e c i -
MIENTO. 
D e s c o l o n m t e , part . a . de Desco-
lorar, Que descolora. 
Descolorai-, v . a . Qui tar , ba jar 6 
amort iguar y d i sminuir el co lor: apa-
gar s u mayor viveza, s u mas claro b r i -
llo ele. II V . D e s x e S i r . 
O e s c o l o r a r s » , V. pron. P e r d e r e i 
color, l ia jarde color, quebrarse ó amor-
t iguarse la viveza del colorido etc. | | V . 
E m p a l i d e c e r . || V . D e s t e ñ i r s e . ¡| Ser 
descolorado. 
Descolorido, da . ad j . De color bajo , 
d é b i l , r e m i s o , p á l i d o , quebrado , s in 
espresion, sm bri l lo , sin viveza. |j F a l -
to, privado, ò desprovis lo de color: i n -
coloro. ]¡ part. pas . de Descolorir . 
DescolorlmiiMiio, s. m. A c c i ó n y 
efecto de descolorir à descolorirse. || 
D e s c o l o r a c í o n , descoloramiento, falta, 
ausencia ó p é r d i d a del color. \\ D e s t e ñ í -
miento . ^ ant . Empal idec imiento; p á -
l idez. 
Descolorir , V . D e s c o l o r a r . 
DCMCOlui'll'MC, V , D e s c o l o h a r s e . 
Descoll i iduuieute, adv . de mod. 
Con desembarazo, con superioridad, 
con a l t a n e r í a . (Acad . j 
Dcscoll i tmieuto, V . D e s c u e l l o . 
Descoi lnnte , part . a . de Descollar. 
Que descuella. Ú s a s e como adjetivo. 
Desco l lar , v. n . Aventajar , supe-
r a r , esceder: sobresalir entre otros por 
mas alto d elevado etc. 
D c s c o l l a r s c , V, pron. fig. A v e n t a -
jarse á otrosen v i r t u d , s a b i d u r í a , gen-
tileza etc. De este pronominal inus i ta -
do responde la A c a d - , que es la autora 
de semejante a c e p c i ó n encabezada, por 
supuesto , con su acostumbrada abre -
v ia tura de r e c í p r o c o y la c ircunstancia 
de m e t a f ó r i c o . Pero nosotros creemos 
que no se usa el verbo descc l larse , co-
mo no sea en el sentido de impersonal . 
Descombrado, d » . part . pas. de 
Descombrar . 
DcscoMibramlcnto, s. m . Acc ión 
y efecto de descombrar . 
Deseombrar, v. a. L i m p i a r ó d e s -
ocupar de escombros . [[ Desobstruir, 
desembarazar al^tin paraje de cosas, 
objetos é materiales que e s t ó r b a n . ¡[ 
F i g . Despejar , desembarazar a l g ú n fu-
gar (í a lguna cosa. (Acad. ) 
D e s c o m b r a r s e , v. pron. Ser des-
combrado. 
Descomlmst iou , Q u í m . V . D e s o -
x i g e n a c i ó n . 
Descomedidamente, adv .de mod. 
Con descomedimiento, de una m a n e -
ra descomedida. || Inmoderadamente , 
con esceso, s i » medida. 
Descomedido, d » . ad j . Desatento, 
irreverenle , fallo de comedimiento, de 
respeto, de mesura etc. J| Desmedido, 
desmesurado, desproporcionado, esee-
s i v o , fuera de lo regular , ü part . pas. 
de Descomedirse . 
D e s c o m e d í miento, s. m . A c c i ó n y 
efecto de descomedirse. 
Descomedirse, V. pron. Atreverse , 
escederse, desmandarse ; faltar al r e s -
peto de palabra ó de obra . 
Descomer, v . n . fam. Espe l er lo 
que su ha comido, descargar el v ien ire . 
( A c a d . ; 
DescomlmicntOi S. m. ant. V . D E S -
GANA. ("Acad.) ¿De donde le ven.Irá á 
Ja a c c i ó n de descomer, esa a n a l o g í a 
con inapetenc ia 6 d e s g a n a ? ¿Será de 
h a r t u r a ? Pero ¿ c u a n t a s veces se des-
come para tornar á comer con el mayor 
apetito? Consecuencia l ó g i c a : la a n a -
l o g í a le viene del capricho a c a d é m i c o . 
Descomodidad, S f. L a folla de 
comodidad. \\ y . Incomodioad. 
D c s c ó m o i i o , d » . y. I n c ó m o d o , 
descompadrado , da. part . p a s . 
oe Descompadrar . 
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Descompadrar , v. a. Descompo-
ner la amis iad de a lgunos , des ven ir , 
malquistar personas relacionadas, (i 
v. n . Desavenirse los buenos amigos, 
cesar en la amistad y buena c o r r e s -
pondencia ele. y por est . No convenir , 
no concordar en algo. 
D e s c o m p a d r a r s e , v. pron. D e s -
componerse los amibos ó relacionados 
entre s i . || Ser descompadrado. 
D e s c o m p a ü u r , ant . V . D e s a c o m -
p a ñ a r , 
D e s r o m p a ñ a r s c , ant. V . D e s a -
c o m p a ñ a r s e . 
D e s c o m p á s , s . m. ant . Esceso , des-
medid;). fAcad.) Fa l ta de c o m p á s . 
Descotiipftsadanteutc , adv. de 
mod. V . Descomedidamente . || sin 
c o m p á s ; de una manera descompasa-
da ó d e s a c o m pasada. 
Descompasado, da. ad j . Fal to del 
c o m p á s . II Esces ivo en el t a m a ñ o . 
¡ A c a d . ; H par i . pas . de Descompasarse. 
Descompusar , v. a . Hacer perder 
el c o m p á s . 
Descompasarse , v. pron, V . D e s -
comedirse . 11 Perder el c o m p á s . 
Descomplacer, v. n . a n t . V , D e s a -
g r a d a r . 
Descompletar , v. a. Dejar incom-
pleto lo que no lo estaba. 
Descompletarse , y . p r o n . Quedar-
se incompleta alguna o b r a , a l g ú n n ú -
mero ó juego dado de objetos homo-
g é n e o s , de cosas s i m é t r i c a s , a n á l o g a s , 
combinadasO correlat ivas; faltar una 
ó mas partes á un todo antes completo. 
Descampl icac lon , s. f. A c c i ó n y 
ofecto de descomplicar . () C e s a c i ó n , 
desenredo, desenlace, desenvolvimien-
to de c o m p l i c a c i ó n . 
Deacon*pHcado, da. part. pas. de 
Descomplicar. 
Descompllcador, r a . s. y ad j . Que 
descomplica. 
D c â c o m p l l c a m l e a t o , s. ni- V . 
D e s c o m p u c a c i o n . 
Descomplicante , part . a . de b e s -
complicar. Que descomplica. 
Descomplicar , v. a . Desenredar, 
desenlazar, d e s e n t r a ñ a r , desenmara-
ñar , desenvolver simplificar etc- una 
c o m p l i c a c i ó n . 
Descompliearse , v. pron. Dejar 
de estar ó de ser complicada una co -
s a . II Ser descomplicndo. 
Descomponente, part, a , de D e s -
componer. Que descompone. 
Descomponer, y. a. Desordenar, 
tras tornar , desbaratar cualquiera co-
sa . II V . A n a l i z a r . f[ V . D e s c o m p l e t a r . 
]| Reduc ir a l g ú n cuerpo á los p r i n c i -
pios ó simples de que se compone. || 
T i g . Indisponer 6 malquis tar ios á n i -
mos, hacer que se pierda la amis tad , 
la confianza, inteligencia ó a r m o n í a etc. 
Descomponerse, v. pron. F a l l a r á 
la compostura y modestia debida; a l -
borotarse? salir de las reglas que pres-
criben el juic io y la buena e d u c a c i ó n 
en los discursos , en el tono, en los mo-
dales, en las acciones etc. , s e g ú n los 
casos. V : Descomedirse . J Desazonar-
se, perder los humores , el natural tem-
peramento ó el cuerpo la buena d i spo-
s i c i ó n del estado de sanidad. (Acad. ) 
f| F i g . E n e m i s t a r s e , desavenirse, r o m -
per ó in terrumpir las buenas relacio-
nes; cesar estas etc. [| A l l e i a r s e , c a m -
biarse , m u d a r s e , sufrir menosCdbo, 
variar , perder s u estado, s i t u a c i ó n ó 
regularidad normal alguna cosa. H Ser 
puesto en estado de d e s c o m p o s i c i ó n . ! 
Doscompontblc, ad j . Que se puede I 
descomponer, susceptible de doscom- \ 
p o s i c i ó n . 
Itcscomponinilcnto, s. m. ant. V . 
D e s c o m p o s i c i ó n . 
D e s c o m p o s i c i ó n T S- f. Acc ión y e-
fecto de descomponer ó descomponer-
se. II Q u í m . S e p a r a c i ó n de los e lemen-
tos constituvos de un cuerpo. [| D e s ó r -
d e n , confus ion, desbarajuste c í e . [j 
D e s c o m p o s i c i ó n e s p o n t á n e a ; la que 
e s p e r i m é n t a n la mayor parte àn los 
cuerpos organizados, que Se a i téran y 
é n l r a n en p u t r e f a c c i ó n , desde el m o -
memo e n q u e c a r é c e n d e v i d a . ]] M e c á n . 
de las fuerzas ; s u s t i t u c i ó n de fuerzas 
que c o m p ú n e n una sola, l lamada fuer -
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aa r e í t í i i a n t e . 
Dcscoiupnsturu, S. f. V. DESCOM-
POSICION, (I Desaseo, d e s a l i ñ o , falla de 
compostura, de cuidado ó esmero en 
ci traje de las personas, en el adorno 
de las cosas etc. |] F i g Descaro, des -
coco, desenvol tura; audacia, osadia, 
insolencia,' descomedimieo io , a v i l a n -
tirz; falla de respeto, de m o d e r a c i ó n , de 
modestia etc. s e g ú n el caso en que se 
use. 
l>c seo ni puestamente , adv. de 
mod. Con descompostura, de una m a -
nera descompuesta. 
Descompuesto, * » • part. pas. i r r . 
de Descomponer y Descomponerse. || 
ad j . inmodesto, atrevido, nudax, ousa-
do, insolente, grosero, descoitcs etc. 
Dcscomulgacion, s. f. A c c i ó n y e-
fecto de descomulgar. V . E s c o m u m o n . 
Dcscoiimlgudcfo, r u . adj . a n l . V . 
M a l v a d o , s e g ú n la A c a d . 
uck l -omul gado, rfa. ad j . Malvado, 
perverso, inicuo, notario. || V , E s c o -
mulgado. [I part . pas. de Descomul-
gar . 
Descomulgado^, r a . s . E l q u e d e s -
comulga. D V. E s c o m o l o a d o r . 
Dcscomulsamicuto , s. m. ant . V . 
E s c o m u m o n . 
Descomulgar , a n t . V . E s c o m u l -
GAR. 
Descomunal , . idj. E s t r a o r d i n a m , 
monstruoso, enorme, muy distante de 
lo c o m ú n , de colosales ó e s t r a ñ a s pro-
porciones en s u l inca ele, 
DcsconmnalefcH, ant. V . E s c o m u -
m o n . 
Descomunalmente , adv. de mod. 
De una manera descomunal , de un mo-
do muy distante del uso ordinario ó 
comtin. !| Monstruosamente , colosal-
mente, e s traordinar iamenteetc . 
Dcscomuii ioi i ,ant.V.EscoMUN[ON. 
Desconceptuado, da . part . pas. 
de Desconceptuar. 
Desconceptuar ,v .a . Qui tare i con-
cepto ó c r é d i t o , la r e p u t a c i ó n á fama. 
V. D e s a c r e d i t a r . 
Desconceptuarse , V . D e s a c r e d i -
t a r s e . 
Descoucertadamcatc , fldv. de 
mod. Con desconcierto; de una mane-
ra desconcertada ; s in concierto a l -
guno. 
Desconcertado, da. 3dj. D e s b a r a -
tado, de mala c o n d u c í a , sin gobierno. 
fAcad. ) |¡ p a r i , pas- de Desconcertar y 
Desconcertarse . 
Desconcertador , r a . S. E l que 
desconcierta. = a d j . Que desconcierta. 
a iesconeertadura, s. f- L a a c c i ó n 
y efecto de desconcertar y desconcei -
l a r s e . (Acad . ) V. D e s c o n c i e r t o . 
Dcscouccrtautlento, V . D e s c o n -
c i e r t o . 
Descoueertantc , part . a. de D e s -
concertar. Que desconcierta. . 
D e s c o n c e r t a r , v. a . Subver t i r , 
Iras lornar , perturbar 6 turbar ,a l t erar , 
descomponer el ó r d e n , concierto y d i s -
p o s i c i ó n ó c o m p o s i c i ó n de a lguna co-
sa . I! F i g . T u r b a r , corlar ó dejar p a r a -
do á alguno, a lurd ir lo , hacerle perder 
los estribos, avergonzarlo, confundir -
lo etc. ]] E c h a r á perder planes, i m a g i -
naciones, proyectos e le , frustrar a l -
guna empresa ó cosa combinada. || 
Desun ir , desavenir , enemistar . 
Desconcertarse , v. pron. Desave-
nirse las personas ó cosas que estaban 
acordes. (Acad.) (1 Dislocarse, desenca-
j a r s e , sa f i r sedesu fuj ;ars inoira lesion: 
comumnenle se aplica á la d i s l o c a c i ó n 
del brazo, de la pierna ú otro hueso 
que sale de su lugar s in g é n e r o de 
fractura, ¡j Hacer ó decir las cosas sin 
el miramiento y ó r d e n que corres -
ponde ele. II F i g . T u r b a r s e , cortarse, 
a turrul larse , quedarse confuso, perder 
la serenidad, no acertar á salir del pa-
so etc. 
Desconcierto, s- m. A c c i ó n y efec-
to de desconcertar ó desconcertarse. || 
F a l t a de concierto, de a r m o n í a , de u -
niformidad etc. |1 D e s c o m p o s i c i ó n de 
las parles de a l g ú n cuerpo ó m á q u i n a , 
v así se dice: el desconcierto del r e l o j , 
del brazo etc. || D e s ó r d c n , confusion, 
p e r t u r b a c i ó n , trastorno etc. j | D e s a v e -
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n e n c i a , d e s a c u e r d o , . . d e s c o m p o s k u » . 
II F.iita de modo y medida en las ac-
ciones ó palabras. (Acad.) || F a l l * de 
arreg lo , de gobierno, de m é t o d o , ' ^ 
economía etc. V. D e s a r r e g l o , it Pin;! « ™ 1 < Fluio 
_ vientre, cursos , c á m a r a s , descoin 
p o s i c i ó n o malestar general del cuer 
po. = por est. Disparate, desprouiisiio 
locura ele. ' 
Descouciuir , v. a . Dejar de con-
c l m r , no Completar ó no linalizar ajj , 
cosa, Apenas se usa . n i el que sigae" 
Ucsconclulrse , v. pron.Noacafeir-
sc uoa cosa. || Ser desconcluido. ' 
ueseoncorde, adj . ant. V . Desa-
co i iue . 
u e s c f l i t c o r d i » , s. f. Fal ta de có». 
cordis- V . D i s c o r d i a y Discordance; 
[j D e s u n i ó n . o p o s i c i ó n entre lás cosas 
que d e b í a n estar concordes.. . 
Dcscoufiabic, ad j . vu lg . Que des-
c o n f í a . 
Desconlladamente, adv. de mod: 
Con desconfianza, de una manera ^ 
celosa, desconGada ete. ; t' 
Desconfiado, da. ad j . Suspic^ 
receloso, no condado, que desconfia, 
que obra ó procede con incrédula ca-
vilosidad etc. II part. pas. de Descfla-
fiar. 
Dcscoul lador, r a . s, y adj. Que 
desconfia. 
Deseo Hilan te, part. a . de DescOfct 
Gar. Que d e s c o n f í a . 
D c s c o i i i i a n z » . s. f. Suspicacia, sos-
pecha, recelo, dudo, temor caví loso ele, 
¡I F a l l a de coniianza. -1 
Desconflanxar, v. n. ant. Quitarla 
confianza, hacer que otro desconfíe. |j 
V . D e s c o n f i a r . 
besconfiar, v. a.-No confiar, no leí 
ner confianza ó tener poca esperma. 
¡I Sospechar, recelar, dudar, cavilar 
e l e ; no fiarse de alguno, ó liarse Mit 
cierta p r e v e n c i ó n y zozobra. - > 
Desconformado, da. part, pas.de 
Desconformar. 
Dcsconformar, v. n . Disentir, dis-
cordar, esiar en disidencia, ser depa-
recei' opuesto ó diferente, no coiwiwt 
en alguna cosa e tc . 
ni'se o u for mar *e, v. pron. Noccuh 
forinarse ; no concordar, no convent! 
un objeto con otro ó dos objetos eotte 
s í e ' i c . ''• 
Desconforme, ad j . No conforoje, 
fallo de conformidad. I] adv. de mod. 
ant. V, Desconformemente . 
Klescon forme men te , adv. de 
mod. S in conformidad con otra* cosa; 
de una manera desconforme ií no con-
forme. . . . 
Desconformidad, s. £. Falta de 
conformidad; desemejanza, diferencia 
de unas cosas con otras, de los objetos 
entre s i . || Divergencia, disidencia, o-
posicion, d e s u n i ó n , contrariedad en los 
d i c t á m e n e s , en los pareceres ó en Us 
voluntades etc. .- -
oesconfortacion, s. f. Acción, y 
efecto de desconfortar. | | Desaliento, 
falta de e s p í r i t u ó valor , pusilaníi i i i-
m i d a d e t c . 
O ^«confort amlen to, s . m . V . DbSt 
CONFORTACION. 
Dcsconfortadamcnte , ' adv. 06. 
mod. No conforladamenle, s in con-
f o r t a c i ó n , de una manera desconfor-
tada. I ' . . , ! J 
Desconfortado, da. adj . Fal to de 
á n i m o , de valor, de a l í e n l o . || part. pas. 
de Desconfortar. 
• « e s c o n l o r t u n t e , p a r i . a . de Des-
confortar. Que desconforta. 
Desconfortar, V. a. Debilitar 6 > 
nervar el vigor f í s i co , li D e s a l e n t a r , ^ 
sanimar, abatir el vigor moral elcvJ| 
Cesar ó dejar de confortar; en anlbOS 
sentidos, jjv 
Uesconfortarse, V. pron- OBMB-
tarse . enflaquecerse, perder v i ? ^ ' » 
fuerzas. || F i g . Desa lenlarse . abatirse 
de úi i í t i io . |j Ser desconfortado. . • 
I tesconbortudo, da. part, p??-
de Desconhortar. 
( lesconhortamelnto, S. m- s,,.,* 
L a a c c i ó n y efecto de deseo Abortar-
^ pesconhortar, V. a . ant . V . ÜBS-
C0SF0RT.VR. 
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DCBContaortarse, ant. V . D e s c o s -
FOBTARSE. 
u e « r o n h o r ( e , s . m . a n t . Desal iento, 
caimiento de á n i m o . (Acad. ) 
Desconocer, v a. V . I g n o r a b . Ü 
No conocer: no consen nr la ¡dea ó es-
pecie que se tuvo de a c u i t a cosa, l i a - | 
berse olvidado de e l U e i e . H Yv¿. Reco-
nocer la notable imidauza que se halla 
en alguna persona 6 cosa; cstrafiac ó 
notar con e s t r a ñ e z a el cambio ocurr i -
do en ella etc. íl Negar alguno ser suya 
alguna cosa; así í / e sconoce í - una obra, 
es negar que uno sea el autor de ella. 
[ ¡ D a r s e por desentendido de alguna 
cosa, ó afectar que se ignora, que no 
ha llegado á noticia ú o í d o s de unoetc . 
Desconocer**-, v. pron. No cono-
cerse. II Estrafiarse ó notar con s i n g u -
lar e s t r a ñ e z a el i-anibio verificado en 
uno ó mutuamente . II F i g . Rcconocer-' 
se, sentirse, est imarse ó considerarse 
mejor 0 peor, capaz ó incapaz etc. || 
No hacer caso alguno. |¡ Ser 6 estar en-
teramente desconocido. 
Deseo h o c Ido, l ia . adj . D í c e s e de 
cualquiera persona que no es conoci-
da de uno. S u s t a i U Í v a s e á menudo en 
ambas terminaciones. H Ignoto , falto 
de reconocimiento , desagradecido, 
descastado , i lesnaturalizado. || C a m -
biado, demudado etc. II Igrato, igno-
rado, no conocido, no sabido etc. ¡¡ 
F r a s . fam. E s t a r desconocido; haber 
variado mucho a l g ú n objeto; como un 
individuo, un pueblo, una cosa que, 
con el trascurso del tiempo, sufre al ie • 
raciones o modificaciones en diversos 
sentidos. 
D e s c o n o c í miento, s. m. Acc ión y 
efecto de desconocer 6 desconocerse. 
II F a l l a de reconoeimienlo, de corres-
pondencia, de Rraliltiri ele. 
DescoiiMejui-, ant. V . D e s a c o n -
s e j a r . 
Desconsentido, da. p a r t . p a s . d e 
Desconsentir. 
DeKconseutlmlento, s, m . A c c i ó n 
y efecto de desconsentir. 
Desconsentir , v . a. No consentir , 
dejar de consentir, retirar el consen-
timiento ele, 
Desconsentirse, v. pron. No c o n -
sentirse . II Ser desconsentido. 
Descons lderudon, s. f. Acc ión y 
efecto de desconsiderar. j | Fa l ta de 
c o n s i d e r a c i ó n . V-. Incons iderac iom. 
Descons ideradamente , adv. de 
mod. S in c o n s i d e r a c i ó n , de una manera 
desconsiderada.)) V . í n c o s s i d e u a u a -
mente . 
Desconsiderado , da . a d j . Fal to 
de c o n s i d e r a c i ó n , de adverlencia , de 
consejo; imprudente etc. V . I n c o n s i -
derado . [I part. pas. de Desconsiderar. 
Dcseonslderador , r a . adj . Que 
desconsidera. 
Desconsiderante , part. a. de Des-
considerar. Que desconsidera. 
Desconsiderar , v. a. Dejar ó cesar 
de cons iderar , no continuar conside-
rando, interrumpir 6 suspender la con-
s iderac ión etc. II F a l l a r á la considera-
ción debida, no guardar consideracio-
nes, no deferir, no dis t inguir , deses -
timar etc. II Qui tar la c o n s i d e r a c i ó n , 
hacer qucalguno pierda la e s t i m a c i ó n , 
r eputac ión y aprecio etc. V . D e s a c r e -
b i t ab. 
Desconsiderarse, v. pron. No con-
siderarse, fallarse á la c o n s i d e r a c i ó n 
etc. i; Ser desconsiderado. V . D e s a -
c r e d i t a r s e . 
DesconMolablemeute, V . Inconso-
l a b l e m e n t e . 
D e s c o n s o l a c i ó n , s. f. Acc ión y e -
fecio de desconsolar ó desconsolarse. 
II Desconsuelo," pena, a í l íce ioo e le . 
Desconsoladamente, adv. de mod. 
Con desconsuelo, de una manera d e s -
consolada. 
D e s c o i i s o l a d í s l m o , ma. sup, de 
desconsolado. 
Desconsolado, da. ad j . F a l t o , d e s -
pruvisto (> privado de consuelo, que 
carece de é l . S u s t a n i í v a s c á menudo 
en la t e r m i n a c i ó n mascu l ina . || F i g . 
Melancó l i co , t r i s t e , nfligido . a p e s a -
dumbrado ; de aspei to macilento, de 
genio t é t r i c o , de carácter h i p o c o n d r í a -
co, de meditabunda y doliente fisono-
m í a etc. II Se aplica al e s t ó m a g o que 
padece cierto d e s f a l l e c í miento ó d e b i -
l idad. (Acad. ) II p a n . pas. de Descon-
solar y Desconsolarse-
Deseen so In d o r . r a . s. £1 que des-
consuela. II adj . Que desconsuela. 
Dcsconsoluuie , part. a . de D e s -
consolai'. Que desconsuela. 
Desconsolar, v. a . L l e n a r d e d e s -
consuelo, afl igir, c a u s a r p e n a , tristeza, 
dolor: privar de c o n s o l a c i ó n 6 consue-
lo , quitarlo , hacer que desaparezca 
etc. II Desa lentar , desanimar ¿ a b a -
tir ele. 
Desconsolarse , v. pron. Aflij irse 
mucho, no hal lar consuelo á s u dolor, 
uno mismo ó mutuamente . |[ Privarse 
de consuelo, quedarse sin é l . |¡ D e s a -
lentarse , perder la esperanza, el valor, 
la f é en algo etc. || Ser puesto en es ta-
do de d e s c o n s o l a c i ó n . 
Desconsolatorlo , r í a . adj . Que 
desconsuela, ó es propio para descon-
solar; aflictivo. 
Desconst l tnc lonul , V . INCONSTI-
TUCIONAL. : 
Weseonstltuclonal ldad ,V. INCON-
t i t k c i o n a h d a d . 
Desconst l tnclonal lsmo, V . I n -
c o n s t i t u c i o n a l i s m o . 
Desconstltuclonallzado, du. part , 
pas. de Desconst i luc ional izar . 
D c s c « n s t l t u c i o n a l i x a d o r , r a . a d j . 
Que d e s c o n s t i t u c i o n a l í z a . 
Desconstltnclonnltzui' , v. a . S u b -
vert ir , trastornar, echar abajo ó por 
t ierra e l r é y i m e n , el s i i t c m a , el gobier-
no constitucional: destruir la cons i i tu-
cioíi de un p a í s ele. || Hacer perder el 
afecto 4 la cons l i luc ion , a l partido 6 
bando c o n s t i l u c í o n a l etc. 
Desoonst l tucloual lzarse ,V pron. 
Dejar de ser consl i tucional . |¡ Ser d e s -
c o n s i í t u c i o n a l i z a d o . 
Desconstrucclon, S. f. A c c i ó n y 
efecto de d e s c o n s t r u í r . 
Dcscotistrnido, d a . p a r i . pas . de 
Desconstruir . 
D e s c o n s t r u í r , v . a. Descomponer, , 
trastornar ó echar á perder una c o n s -
i r u c c i o n , una cosa construida . !| D e s -
t ru i r , desedif icar, arru inar . [| G r a m . 
Operar la desconsti uceion, invertir ó 
intervert ir ei ó r d e n de c o n s t r u c c i ó n 
propio de u n a lengua 6 idioma. 
Descoustrn lrse , v. pron. Ser des-
construido. 
DcNcoiisuvio, s. m. F a l t a de conso-
l a c i ó n ó consueto; p e n a , a f l i c c i ó n , do-
lor, pesadumbre, tr i s teza , a m a r g u r a , 
angust ia . || por est, fam. Abandono, 
desamparo , horfandad. || Desespera-
c i ó n . II Infortunio, desgracia, cosa l a -
mentable etc. como se deduce de a lgu-
nas loe. fam. i) í/eí e i t ó m a g o ; desfalle-
c imiento , debilidad en é l . ' fAcad.) E s 
verdaderamente un deseonsvelo s e m e -
jante a c e p c i ó n , que dudamos mucho se 
refiera al e s t ó m a g o de l o s s e ü o r c s aca-
d é m i c o s , aunque lo t é n g a n para con-
s ignarla y d iger i r la . 
Descontado, da. part. pas. de Des-
c o n t a r . 
Descontador, r n . E l que descuenta. 
II ad j . Que descuenla . 
Descontagiado, da. part . pas . de 
Descontagiar . 
D c s e o » t n g l n r , v . a . Q u i t a r , ahuyen-
tar , hacer desaparecer el r.oniagio, p u -
rilicando a l g ú n objeto que e s l á apesta-
do ó coniagiado. 
Descontagiarse, V. pron. P u r g a r -
se á eximirse del conlagio. |i Ser conta-
giado. 
Dcscontojlado, dn. part . pas . de 
D e s c o n t a g i a r . 
Dcscontaj lar , V. 3. V . DESCONTA-
GIAR. 
Descontnjtarsc , v. pron. V . D E S -
CONTAGIARSE. 
Descontam lento , ant. V . D E S -
CUENTO. 
Descontiir, v. a. Rebajar ó descar-
tar alguna cantidad de la suma de una 
cuenta ele. ¡I F i g . R c b a j a r a l g o del m é -
rito ó virtudes que se atribuyen á a l -
g ú n sujeto etc. Contar aparte . 
Descontarse, v. pron. Ser descon-
tado. 
Descontentadizo, « a . a d j . E p í t e t o 
aplicado á los que no se contentaocon 
faci l idad, ó son d i f í c i l e s de contentar. 
Ú s a s e asi mismo como a d j . sus tant i -
vado. 
Descontentador, r a . s. y a d j . Que 
descontenta. 
Descontentamiento s. na. F a l t a de 
contento ó c o n t e n i a m í e n l o , d isgusto , 
desplacer, deseontenlo. H Desavenen-
c i a , fal la de amis tad etc. 
Descontentar, v. a . Disgus tar , d e -
sagradar , incomodar, desazonar, m o -
lestar, quitar el contento, no dar g u s -
to e tc . 
Descontentarse , V. p r o » . Disgus-
tarse, y Mostrarse d e s c ó r n e n l o , no con-
teniarse , no satisfacerse etc. 
Descoutcntis l iuo, tua. sup. de des-
contento. 
Descootento, t a . ad j . Disgustado, 
desagradado, mal satisfecho, no c o m -
placido etc. II s. m . Disgusto ó desagra-
do, falta de contento, de placer e le . 
i| R e f r . iVo hay m a y o r m a l que el d e s -
contento de c a d a c u a l ; el disgusto-con 
que se reciben los males é infortunios, 
los aumenta considerablemente. Una 
de las mayores calamidades que p u é -
den afligir al hombre, es la de no estar 
contento ó resignado con s u suerte . 
Descontinuado, da . p a r t . pas. de 
Descont inuar. 
D c s c o n t h m a r , V. a . No cont inuar , 
dejar, de proseguir , -suspender, romper 
ó interrumpir la c o n l i u u a c í o n de a l g u -
na cosa. 
Descent l a ñ a r s e , y. pron. Ser des-
continuado. 
Descontinuo, nua . ad j . No cont i -
nuo, que no es 6 no e s t á continuado; 
roto, in terrompido 6 suspenso; falto de 
cont inuidad . 
Desconveulblo, ad j . Que no se 
a j u s t a , no se aviene, no se acomoda ó 
no tiene p r o p o r c i ó n con otra cosa; i n a -
decuado etc. II a n l . V . D e s c o n v e n i e n t e . 
Desconveniblemente, adv. de mo-
do, ant. F u e r a de p r o p ó s i t o ó d e s a z ó n ; 
de una manera desconvenible . 
Desconveniencia , s. f. A c c i ó n y 
efecto de desconvenir. |[ F a l l a de con-
veniencia, incomodidad, perjuicio , d e -
sacomodo etc. II V . I n c o n v e n i e n c i a é 
I n c o n g r u e n c i a . 
Desconveniente, p a r í , a . de D e s -
convenir . Que desconviene. || ad j . No 
conveniente ,no conforme, incongruen-
te etc. 
Desconvenir , v. n . No convenir, 
no concordar, no casar entre si dos ó 
mas objetos; no guardar a r m o n í a , ana -
log ía , c o r r e l a c i ó n ó c o r r e s ¡ ) o n d e n c i a 
mutua las personas, las cosas. i| D i s e n -
tir del* parecer ajeno, sostener otra 
opinion, ser de dis i into modo de p e n -
sar , etc. II No congeniar dos ó mas i n -
dividuos. i¡ Ser desemejante , despro-
porcionado etc. con respecto á otros 
objetos d e l a m i s m a especie. 
Desconvenirse , v. pron. No con-
venirse; desavenirse ; no entenderse 
etc. ]| Desun ir se , apartarse los amigos, 
socios ó relacionados etc. 
Desconversable, ad j . Que se a p l i -
ca á ta persona de genio á s p e r o , d e s a -
brido, que. huye de la c o n v e r s a c i ó n y 
trato de las gentes, ó al que ama el r e -
tiro y la soledad; s e g ú n la A c a d . V . 
I n s o c i a b l e . 
Desconversar , v. a . ant. Huir de 
trato y c o n v e r s a c i ó n . fAcad. ) 
Beseonvert lr , v . a . Hacer que un 
convertido torne t¡ s u antiguo error, 
que se vuelva ó declare relapso, que 
abjure su nueva creencia etc. 
Desconvertirse, v . pron. T o r n a r 
á la creencia que h a b í a abjurado un 
convertido de cualquier, secta etc. || 
Ser desconvertido. 
Desconvidado, da . part. pas. de 
Desconvidar. 
Desconvidar, v. a . Revocar, anular 
lo ofrecido ó prometido. f A c a d J E s t e 
verbo parece mas bien significar: r e t i -
rar la palabra ú o f r e c i m i e o t o de convite; 
indicar aVconvidado, que ya no lo e s -
t á ; pasar aviso de no cclebraeion de 
convite etc. II Dejar de convidar, no 
convidar, no br indar etc. 
Desconvidarse , v. proa .Desenten -
derse de aceptar <S admit i r el conv i te j 
no ftdmitir, no aceptar e t c . H No c o n -
vidarse , no br indarse á ele. || Ser des -
convidado. 
Descopado, da . ad j . F a l t o ó d e s -
provisto de copa. II part. pas . de D e s -
copar. 
Descepar , v. a . Quitar ó cortar Ift 
copa á un á r b o l . 
Desceparse , v . pron. Perder un 
á r b o l su copa. || Serdescopado. 
Descoraznadttmentc, ant . V . DeS-
c o r a z o n a d a m k n t e . 
Descoraznado, da . ant. V . D e s c o -
r a z o n a d o . 
Descoraznainlcnto , ant. V . D e s c o -
HAZON AMIENTO. 
Dcscorazonadamentc , adv. de mod. 
Con descorazonamiento, con flojedad 
de á n i m o ; de una manera descoraio-
nada. 
Descorazonado, da. a d j . F i g . F a l -
to de corazón ó valor, de fortaleza ó 
e s p í r i l u etc. II part . pas. de D e s c o r a -
zonar. 
Descorazonad or, r a . S. y a d j . fig. 
Que descorazona. 
Descorazonumlcnto , s . m . A c -
c i ó n y efecto de descorazonar ó des -
corazonarse. |í F a l t a de corazón 6 á n i -
mo, de valor ó aliento, decoraje Ò b r í o ; 
c a i m i e n t o , abatimiento de e s p í r i t u 
etc. 
Descorazonante, part . a . de Des-
corazonar. Que descorazona. 
Descorazonar, v . a . A r r a n c a r , q u i 
lar sacar e l corazon . || F i g . Desanimar , 
desalentar , acobardar , ami lanar etc. 
á alguno. II v. n . ant . D e s m a y a r , p e r -
der el á n i m o . (Acad . ) 
Descorazonarse, v. pron. f ig. De-
s a n i m a r s e , a b a t i r s e , perder el valor, 
la esperanza etc. l| Ser descoraionado. 
Descorchado , da. pai l . pas . de 
Descorchar . 
D e s c o r c h a d o r , r a . S. y ad j . Que 
descorcha. || s. m . Út i l para descor-
c h a r . 
Descorcliamlento, s. m. A c c i ó n y 
efecto de descochar. 
Descorchar, v. a . Qui tar ,despegar , 
desprender , sacar ó arrancar el corcho 
á una botel la ó vasi ja etc . , ya por me-
dio del t i r a b u z ó n ó sacacorchos, ya de 
otro modo que tienda á producir efec-
to a n á l o g o . II Quitar ó arrancar las cor-
tezas del alcornoque, que l laman c o r -
cho. (Acad. ) |¡ Komper el corcho de la 
colmena, para cstraer 6 sacar la m i e l . 
II R o m p e r , l 'oiv,ar a l g ú n cepo, ca ja ú 
otra cosa semejante para hurtar lo que 
hay dentro, ^ e a d . ) |J M a r . V . D e s -
c o l c u a r . 
Descorci iarse , v , pron. Ser descor-
chado. 
Descordado, do. part. pas. de D e s -
cordar . 
D e s c o r d a r , y. a . Quitar ó soltar 
las cuerdas de a l g ú n ins lrumento de 
los de esta c la se ; dejarlo inút i l ó d e s -
provisto de el las . |j v . n . ant . V . D i s -
c o r d a r . 
Descordarse , v. pron. Quedarse ó 
ir q u e d á n d o s e sin cuerdas a l g ú n i n s -
trumento m ú s i c o de cuerda. || Ser 
descordado. 
Descorderado, da. part. pas. de 
Descoiderar. 
D e s c o r d e r a r , v . a- Apartar los 
corderos de las madres para que no 
m á t n e n m a s . ( A c a d . ) 
Descordojo, 5. m. ant . Gusto , p l a -
cer . (Acad.) 
Descordonado, da . part. pas. de 
Descorden ar . 
Descordonan)lento, s m. A c c i ó n y 
efecto de descordonar. 
Descordonar, v . a . A r t . Descostrar3 
a r r a n c a r á mart i l lazos el cordon cos -
troso que se agarra á los mazos de b a -
tan de los molinos de p ó l v o r a . 
Descordonarse , v . pron. Ser des-
cordonado. 
Descornado , da . part . pas. de 
D e s c o r n a r . 
Descornad u r a , s , f, V . D e s c o r n a -
MIENTO. 
Descoruamlento , s. m . A c c i ó n y 
efecto de descornar ó descornarse . 
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I s o H c o v u i v , v. a. Q u i t a r , cortar, 
sacar ó a r r a n c a r los cuernos ;i algiin 
animal . |j F i g . \ a i g . Mal lratavla cahi'za 
de alguna persona , c s p i r i a l n n i n l c si 
es casada; en tono j i o r io c o m ú n do 
amenaza i r ó n i c a . |¡ G e r m . D e s c u b r i r . || 
D e j a r l o s descornar à que se i l e s c u é r -
nen; fras. fam. usada cuaurfo no so 
quiere meter pax entre tios que r iñen 
ó a l t é r c a n con calor y malas p a l a -
bras etc. 
D e s c o r n a r l e , V. pron. Romperse 
los cuernos cualquier m a m í f e r o asta-
do; quedarse s in astas ó sin parte de 
e l las , II F i g . vu lg . Romperse la cabe-
za , el bautismo, la c r i s m a etc. H Ser 
descornado. 
DCHcoi-onado, el», par i . pas. de Des-
coronar . 
Descoronar, v . a. Qui tar , usurpar 
la corona; desceirar, destronar, jj Q u i -
tar la c ima ó coroni l la , á alguna cosa. 
n e w c o r o m i r K C . v . pron. Despojar-
se de la corona, r e n u n c i a r á el la , ab-
dicar la . ]| Quedarse sincorcmiLla ó e o s a 
a n á l o g a , a l g ú n objeto que la tenia. l| 
Ser descoronado. 
Descorreado , di», p a r i . pas. de 
Descorrear . 
Dcwcorrritr, v . n . Soltar el ciervo 
la piel que c u b r í a l'JS pitones de las 
a s t a s , cuando ti á medida que estas 
van crec iendo y d e s & r r o l l á n d o s e ó for-
m á n d o s e . 
D C M C A i T e s l { l o , a i i . adj . No correg i -
do, desarreglado. V . I n c o r u f x t o . || 
par t . pas. de (iescorre^ii*. 
a c s c o r r o a i r , v. n. Hacer ó dejar 
incorrecto lo que estaba oportunamen-
te corregido. 
nesco i -rrp; i r?4e , v. pron. Tornarse 
incorrecto lo que estaba limado etc . || 
Ser descorregido. 
© e s e o r r e j t i l o , «!n. p a r i . pas . de 
D e s c o r r e j i r , 
D t í í c o r r p j i r , V. DESCORREA i r . 
Itetícon-r-jí i-st . V. DrscoRttKGIReE. 
DCKcarrcr , V. n. Correr ó escurrir 
alguna cosa l í q u i d a , [j v. a. Desandar 
corriendo, el camino andado; volver 
alguno á correr el espacio que antes 
h a b í a corrido. || Plegar, recoger ó r e u -
nir lo que estaba.aiHcs estirado; como 
las cort inas , el lienzo ele. 
H c s c o r r c r s c , v . pron. Ser descor-
rido. 
D f - n c o r r i d o , d a . part . pas. de D e s -
correr , 
E>CMcorrlm]<Mito. S. m. E l efecto 
de desprenderse y correr alguna cosa 
l í q u i d d . (Acad.) 
DcKcortcH, adj. No c o r t é s , inc iv i l , 
que falta á la c o r i e s a n í a , nrbanii lud y 
finura; grosero, zafio, incivi l , inpolíti"-
co: falto de modo, de a t e n c i ó n , de a -
grado. 
I b r t i c n r i c f i h a , s. f, Val la de c o r t e s í a , 
de a t e n c i ó n , de fimira,de urbanidad, 
de modo; g r o s e r í a , i n p o l í t i c a , rust iquez 
ti rus t i c idad , tosquedad, adustez l l e -
vada á un estremo casi fero?;. 
Dewcorte -s ínpnte ,adv .de mod. Con 
descortesia, de una manera d e s c o r t ê s 
sin c o r t e s í a alguna; groseramente. 
«•o-¿cor t e / .mío , da . adj . Fal to 6 des-
provisto de corteza. |j part. pas . du 
Descortezar. 
S ícscortevador , r a . S, E l que des-
corte /a . jj adj . Que descorteza. 
D i - K c o v l v T . n t i t i r n , S. f. L a parte de 
corte'/a que se quita á a lguna cosa, y la 
m i s m a parte descortezada. 
n r - H c o r t e í i n i a i i e i i l o , ' s, m . A c c i ó n 
y efecto de descortezar. 
Deseartexar, v . o. Quitar la c o r -
teza al árbo l , al pan ti á otra cosa. |> l ig. 
y fam. [ . ¡mar, afinar, desbastar: qui tar 
;i alguno la rust ic idad y g r o s e r í a d e s » 
mala cr ianza . 
n c H c o r t c T . n r m c , v. pron. Caerse !.i 
corte /a , quedarse sin corteza a lguna ¡ 
cosa, i; F i g . y fam. Cepi l larse , desbas- i 
tarsi í , afinarse, etc. = S e r descortoiado. ' 
Wescoser tur» . s. f. V . D e s c o s í mies - ' 
t o . II L o descosido en cualquier ve s t i - i 
do ó ropa. I 
nescnsoi*, v. a. Soltar , cortar de*- i 
prender , desunir, despegar, r o m p e r ' 
las puntadas de las cosas que e s t á b a n ! 
cosidas, j] Mnr. Desunir dos cosas « a - ' 
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j e l a s c n t r c s í , ya por medio de l igadu-
ras de cordel, ya con clavos etc. 
Sí esc oner.se, v. pron. F i g . Reve lar , 
charlar ó descubrir indiscre iamente lo 
que c o n v e n í a cal lar etc. || Ser d e s c o -
sido. 
Eíescns l t i an ien te , adv. de mod. 
Con muclio esceso. ¡A.ca>l,^ 1] I n d i s c r e -
tamente, imprudentemente e ic . 
Biescosido, da. ad j . Ü i c e s e del que 
con la mayor facilidad e i n d i s c r e c i ó n 
habla ó cuenta lo que c o n v e n í a r e s e r -
var; as í se dice: h a b í a como u n desco-
sido etc. cu val or. fam. es as imismo s i g -
nificativade la i n t e n c i ó n ó esceso con 
que se hace a lguna cosa. S u s t a n t í v a s e en 
la t e r m i n a c i ó n mascu l ina , como se ve en 
el adagio: n u n t a fa l ta un rolo p n r a 
u n descosido. V . R o t o . || L a descosi-
d a , espres. vulg . L a habladora, la des-
lenguada etc. JJ part . pas. de Descoser. 
D c s c o M i n a i c n í o . s. us. A c c i ó n y e-
fecto de descoser ó descoserse . 
D c M C O K t í l l a d o , da. part. pas. de 
Descostil lar. 
DeseostUiador, r a . a d j . Q u e des-
cost i l la . 
De*eo-« t i l lad a r a , s. f. V . D e s c o s -
TILLAMIEXTO. 
DettCOKtHlanilcnto, s. f. Acckm y 
efecto de descosi i l lar. 
Descokt i l lar , v. a . l ig. y fam. Q u i -
t a r , r o m p e r , quebrantar , magul lar , 
derrengar, dislocar, estropear las cos-
til las de alguno: dar ó descargar repe-
tidos golpes sobre el las , menudear por-
raios capaces de last imar cons idera-
blemente las costillas etc. 
Descos t i l l ar se , v . pron. Caerse 
violentamente de espaldas con riesgo 
de romperse ó desconcertarse las cos -
tillas, II Darse mutuamente fuertes gol-
pes sobre las cost i l las . [¡ Ser descost i -
llado. 
Dcacot l rado , da . part. paS. de 
Descostrar. 
D c m c a u í r a m i e n t o , s. m. A c c i ó n y 
efecto de descostrar. 
D e s c o s t r a r , v. a. Quitar la costra 
á a lguna cosa. 
beMcoNtrar.He, v. pron. Caerse la 
costra de a l g ú n objeto. ¡| Ser descos-
trado-
De*" a s t r e ñ í n i leí» to, s. in . ant . V . 
D e s e n f r e n o , s e g ú n la A c a d . 
Detteosttimbrar, a m . V . DeSACOS-
t o i b h a h . 
Deeteoftunibrarsc, ant. V. D e S A -
c o s t i i u b a r s e . 
Itejicostumbre, s. f. ant . F a l l a de 
h a b i t u d , olvido ú abandono de alguna 
costumbre que se t e n í a etc. 
De^eotado, da. p a i l , pas. de L e s -
cofar, 
Di-.Mcotni', v. a . ant . L e v a n t a r , r e -
t i r a r á quitar el coto ó p r o h i b i c i ó n del 
uso de a l g ú n camino, t é r m i n o , h e r e -
dad etc. 
D e . « c o t n r s e , y . pron. ant. Ser le -
vantado el co lo; ser descolado, 
« c í í c o y i i i i t a d o , da. adj . tig. E s t r o -
peado, quebrantado, roto, molido, ma-
gul lado, s i n hueso snno ele . ¡| part-
pas. de Descoyuntar. 
Dcfcoyuntador, r a . a d j . QuC des-
coyunta. 
DeAcoymitumicoto , s. m, A c c i ó n 
y efecto de descoyuntar ó desencajar los 
huesos de sus lugares. 1| F i g . D e s a z ó n 
grande que se siente en el cuerpo f e s -
pecie de males tar , quebrantamiento ó 
magullamiento de a p r e n s i ó n , como si 
realmente e s l u v i é r a n descoyuntados 
los huesos. 
Descoyuntar ,v . a. Dislocar, l i n a r , 
desencajar los huesos de su respectivo 
lugar; desprenderlos de sus c o v u n t n -
ras ó art iculaciones naturales" etc. jj 
F i g . V - D e r r e n g a r . =Moles tar , fas t i -
diar, d isgustar , aburr ir con pesadeces; 
cargar etc. 
Descoyuntarse , v. pron. Dis locar-
se ó desencajarse a l g ú n hueso. I| Ser 
descoyuntado. 
Descoyunto, ant. V. DESCOYUNTA-
MIENTO. 
Descoyuntura , s. f. Et CÍVcto de 
descoyuntar. || Inoportunidad, falta de 
coyuntura, de oportunidad. 
Descrecen ela. s. f. Acc ión v efecto 
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; de, descrecer. E s mas usado dscrec i -
mie uto. 
'• Descrecer , v . d . D i s m i n u i r s e , m i -
norai se, bajar, m e r m a r , desmerecer, 
reducirse ó ir á fneii'js alguna cosa. C s 
; mucho mas usado decrecer. ¡| B a j a r , 
rc l irurse las aguas en la baja marea, ó 
cuando se han agitado por a l g ú n \ ien-
to ti uira causa. \\ v, a. D i sminu ir , m i -
norar a lguna cosa. (Acad. ) 
Doscreeimiei ito. s . m. A c c i ó n y 
electo de desciecer . ii D i s m i n u c i ó n , r e -
d u c c i ó n , menoscabo de alguna cusa. 
K s m a s usado decrecimienlo y decre-
men Cu. 
» < f . H c v é d i t o , s. o í . P é r d i d a ó menos-
cabo de la r e p u t a c i ó n , de la buena l a -
ma, del credito etc. 
DcNcreencia, s- f. ant . No creencia, 
falta de creencia. V'. I s c r e d u l i d a d . J¡ 
Ací. ion y efecto de descreer. 
« e x c r e e r , v. a- No dar c r é d i t o ó 
asenso, faltar á la í'é, dejar de creer , 
mosirnrsu i n c r é d u l o etc. || iNegar el c r é -
dito debido á una persona. 
Descreerse , v. pron. No darse c r é -
dito ó asenso, no creerse unos á otros, 
¡i Ser d e s c r e í d o . 
D e s c r e í d o , da, ad j . Fal to de fé , de 
creencia , deconviceion fundada en m o -
tivos de credibil idad. V . I n u h é d c l o . || 
part. pas. de Descreer. 
Descreimiento, S. m . V . D e s c r e e n -
CIA. 
Descrestado, da. part. pas. de Des -
erestar . 
D e s c r e s t a r , v. a . Qui tar , cercenar, 
ó cortar (a cresta . 
Descres tarse , v. pron. Ser descres-
tado. 
Descr iarse , v. pron. ant. desmejo-
rarse por desear ó hacer con mucho 
ahinco a lguna cosa. V . D e s v i v i r s e . 
Descr lb icntc , part . a. de D e s c r i -
b ir . Que describe. 
B c s c r i b t m í e n t o , s. m . V . D e s c r i p -
c i ó n . 
Descr ib ir , v. a- Del inear, d ibujar , 
pintar, trazar , figurar alguna cosa, re-
p r e s e n t á n d o l a menudamente y por sus 
partes, puntos t r á m i t e s ú accesosorios 
c ircunstanciados. II Narrar , contar, r e -
latar, historiar, referir a lguna cosa de-
talladamente y con todos sus pormeno-
res, r e p r e s e n t á n d o l a de palabra ó por 
escriio como si se estuviera en la a c -
c i ó n , como si el hecho pasase á la vista 
del que e s t á atento etc. ¡¡ Delinir m i n u -
ciosamente a lguna cosa, especificando 
clara y dist inta ó perceptiblemente, to 
das sus partes , acepciones y propieda-
des . 
Descr ibirse . v . pron. Retra tarse , 
pintarse, del ineara? á s í propio, ó m u -
tuamente, de palabra ú con la p l u m a , 
¡i Ser descrito . 
Descrlnai- , ant. V . D e s g r e ñ a r . 
Dcscr ipelon, s- f. A c c i ó n y efecto 
de descr ib ir . || D e c l i n a c i ó n ; figura, d i -
s e ñ o ó dibujo de a lguna cosa. || N a r r a -
c i ó n , r e l a c i ó n , r e p r e s e n t a c i ó n de algu-
na cosa por pa labras , c i r c u n s t a n c i á n -
dola y c a r a c t e r i z á n d o l a m i n u c i o s a -
mente con lodos sus detalles y porme-
nores, jj F o r . V . I n v e n t a r i o . " | ! V . D e -
f i n i c i ó n . 
Descri?»i»>!e, a d j . Que puede ser 
descrito. 
Descript ivo, va. ad j . Que descr i -
be por menor alguna cosa; como defi-
n i c i ó n descr ip t iva , n a r r a c i ó n descr ip-
t i v a , cuadro descr ipt ivo , a n a t o m í a 
d e s c r i p t i v a ele. 
D c s c r i i i t o , t in part. pas. i r r . de 
Descr ib ir . 
Descriptor , r » . s, F.i que describe. 
Descri|ttoi'Io, r i a . ant, V . D e s -
c r i p t i v o . 
Descr ismado, da. part . pas . de 
Descr i smar . 
Dcscr i smador , ro . adj . Que des-
c r i s m a . 
Dvscrfsranr. v. a. Dar á alguno u n 
gran golpe en la cabeza, r o m p é r s e l a , 
Dícese ' vulgarmente por a l u s i ó n á la 
parte en que se pone el cr i sma. || Q u i -
tar el c r i sma 6 la c r i s m a . 
Descr i smarse , v. pron. vu lg . R o m -
perse la cr isma alguno, 6 mutuamente. 
1/Ser descr ismado. Y dice la A c a d . , 
D E S C 
en a c e p c i ó n de recíproco (que b ¡ n 
sutros es siempre pronominal)1^«nR 
darse con grande y p o r f i a d o W w T 
perder la paciencia y el lino, \ " ¿ P S 
i ha hecho d t s v t t m ^ dice tal cosa me! 
» e s e r l s t i a n : i d o , d a part. 
Descr i s t ianar . 
DcseHst iauar , vulg. V . B k s « u ¿ 
MAR. 
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Q u e r i s t ¡ m i J x n r i o , da. part 
de Descrist ianizar. 
Kemcrls i lmUmr, v. a . Hacer m 
alguno reniegue <i apostate de lírtfcl 
gion crist iana.; -
i K - s c r i s t i a n i z a r s e , v. pron' ReM-
gar de la fe c a t ó l i c a , jj Ser d e w w k . " 
n i m i o . ~ 
D e s c r i t o , t a . part. pas. irr.deIJé& 
c r i b í r . 
D e s c r i t o r , r a . V . DEscaiPTOB. * l 
EEi - f ioruc í f i c i ido , d a . pari . pasràg 
D c s c n i c i l i c a r . v 
e>eMcr. ic iaenrI v. a. ant. DeSral-
c lavar , desprender y bajar ó gtjgft 
de la cruz al que estaba en ella -í*: 
D e s e r u c i i l c u r s e , V. pron. Serv í s -
crucif icado. -
Desertidecer, V . DesexcrHPBCBÍ^ 
D e s c r u d c c e r s e , V, 
CEUSE. 
Ifescrgidecido, da. part. pa9. ¡34 
D c s c r u i i c c e r . 
IH-set'mlcclmleoto, V, pESEHCBS-
DECI.tHENTO. 
a > e « c i ' i i / , a d o , d a . part. pas. dfrDss-
c r u z a r . • 
Dcscri iz t tr , v. a . Deshacer, des-' 
componer, desbaratar la forma ó figtt-. 
ra de c r u i , en alguna cosa que lare-i 
presente. |j Separar ó desunir las m i -
nos (jue se t e n í a n cruzadas . 
Descruzarsc , v. pron. Ser descta-
-zado. 
Descuadernado , da. part , paSK; 
de Descuadernar . -
Descuadernar, v . a. Deshacer: iil 
encuadernado en un libro O c u a d e r n a 
V. D e s e n c u a d e r n a » . II F r g . D e s h a r á 
ra lar y descomponer alguna cosa; co£ 
mo descuadernar el juicio etc. {.\cad4 
D e s c u a d e r n a r s e , V . Desescb**-
UEIlSAHSE. <.••••:, 
Dcscundrl l tado, da . ad j . Dicese 
del ( ¡ue sale de la cuadri l la ó va fuera 
de el la . Sustantivase en la l e n r u i a c t s » 
mascu l ina . (| s. in . A l b . L a ejiferme-
dad deque s u é l e n padecer las.-bestiás 
en el hueso de la cadera ó dcf.-cuadril. 
|¡ part. pas. de Deseuadril íarsCi. . . • 
DCseuadrlUnrse, v . pron. .Saiirse 
de la cuadr i l l a , apartarse ó estraviarse 
de el la . f| D e r r e n g á r s e l a bestia portel 
c u a d r i l . 
Descuajado, da. part.pas.^e-Des-
cuajar . •'• 
D e s c u n j n r , v, a. Liquidar , liquidi-
ficar, resolver, descoagular,desmiir las 
partes de un liquida-, que estában 50-
l id i í i cadas , condensadas coaguladas-á 
cuajadas , j | Agr . Arrancar de raiz ii.;de • 
cuajo las plantas, matorrales ó male-
zas, para poder cultivar la l ierra.g 
D e s c u a j a r á alguno; fras. fam. MD 
que se da á enteoder que alguna notí¿ 
cia ó mal suceso hace desesperanzar <S 
caer de á n i m o á alguno. fAcad.) 
D e s c u a j a r s e , v, pron. V . DESCOA-
g v l a b s b . H'Perder el cuajo. (| Ser des-
cuajado. 
oescuajo , s. m. Acc ión y electo ae 
D e s c u a j a r e n su segunda acepcioiM»-
con referencia á las t ierras. ^ , 
Descuaje , V . Descuajo . . 
Descuiirtelado, da, part. 
Descuartelar. 
apene uarte lar , v. a .* Sacar del « a t -
tel. II v. n . Sa l ir del cuartel , d e s a w " 
¡a tropa sus cuarte les ; m8rc'1?^hu 
nuevo á c a m p a ñ a la tropa fl06..^ • 
estado en coar le les de invierno-il:™?!''" 
Deshacer el cuartel formado a M»-.^ 
l a s . arr iando de ias escotas otro W f » . 
como se c o b r ó de ellas p a r a a c i i a r ^ v 
avenar á u n descuarte lar; n a r e W 
á v í e n l ò mas iargo que el de hohDa,.v. 
c o m » cerca de las siete cuartas-
Descuarte larse , V. pron. S*1*^ 
sal irse del cuartel , de cuarteles e t tr« 
m s c 
Ser descuartelado. 
p c a ç t È a r t i x a á Q , ü a . part., pas. de 
Descuartizar. 
» e > w n a r t i / . » r , V. a . Div id ir , des-
trozar, despedazar el cuerpo e » cuatro 
partes, hacerlo cuartos. Ú s a s e por est . 
aplicado ft cosas de comer que se d i v i -
den en menudos trozos ó porciones, que 
se despedazan para repartirlas entre 
varios. 
» e s c u n r t i K a » - s e , v. pron. S c r p u e s -
to ó dividido en trozos, ser hecho cuar-
tos, ser descuartizatlo. 
« í - s c i í h i e r í o , s. f. Mil . E l reconoci-
miento q u e á ciertas horas hace la tro-
pa, con el objeto de oliservar si en las 
inmediaciones hay enemigos, y para 
inquirir s u s i t u a c i ó n etc. V . E s p l o b a -
c ion . ¡| Espec ie de pastel sin la ojaldre 
0 cubierta que regularmente se !e po-
ne enc ima. (Acad.^J |¡ ant. Descubri -
mienio 6 r e v e l a c i ó n de alguna cosa que 
se ignoraba. U A J a r . R e c o n o c í m i e n l o q u e 
al sal ir j p o n e r s ç el sol h á c e n lo» ga-
vieros, para examinar el estado del ho-
rizonte ó de todo el espacio de! mar que 
en redondo se descubre ó J a vista h a s -
ta ierminar en aquel c í r c u l o . T a m b i é n 
se da este nombre á otro reconocimien-
to semejante que en Jas escuadras y 
divisiones hácen los batidores à larga 
distancia de aquellas, forzando al i n -
lento de vela al sal ir y ponerse el sol. 
II Mod. adv. Á l a d e s c ü b i e u t a . V . 
D e s c u b i e u t a m e n t é - Mi l . Á descubrir , 
ü observar, S esplorar. 
DcMcufclc r í a m e o t e , adv. de mod. 
Claramenrc ó Á las c iaras , paladina-
mcnte , patenloinente, sin rebozo, ni 
disfraz de una manera franca, abierta , 
e s p l í c i l a etc. 
Bies cubierto, ta. ad j . ant. D e s a m -
parado, solo. ¡¡ p a r i . pas. i r r . de D e s -
cubrir y Descubrirse , ¡i s. m. E l acto 
de esponcr el S a n t í s i m o á la a d o r a c i ó n 
de ios fieles. ]] Usiido con los verbos i r , 
a n d a r , estar y otros a n á l o g o s , s i g n i -
fica l levar (a cabeza descubierta. |¡ 
A v q . D í c c s e de la fábrica y materiales 
de que e s t á hecha, cuando no lleva 
guarnecido alguno e s t a n d o . á la vista 
las ( ú e d r a s , s i l larejos d ladrÜlos.=s. 
n i . V . V i s t a . I] Mod. adv. A l d e s c u b i e r -
to. V . D e s c u b i e r t a m e n t e . E n p ú b l i c o 
ó públicamente. Al raso, sin mas te-
chumbre que la celeste b ó v e d a ; á la 
í m e m p e r i e c l c . ^ E n descubierto; en 
deuda;.en o b l i g a c i ó n . Sin escusa ó dis-
culpa, sin descargo saiisfBCtorio. = . E n 
iodo io descubierto; en lodo el mundo 
conocido etc. ] j F r a s . f a m . E s t a r ó que-
d a r i íesc»() i t ír lò:queíÍBr ó e s t a r e s p u e s -
toalgunoà graves cargos ó reconven-
cionespor lo qne no ha hecho, pudien-
do y debiendo hacerlo, ú por lo que ha 
hecho m a l . = f f s í í i r ó quedar en descu-
bierto; no dar salida á algunas partidas 
del cargo, ó faltar una canlidad para 
satisfacerlo, para cubrirlo; en materia 
de ajustes de cuentas. No poder contes-
tar satisfactoriamente dando salida á 
a l g ú n carRO ó r e c o n v e n c i ó n eic.=:()t ic-
darse a l descubierto; q t i è d a r s e a! raso 
ó á la inclemencia del tiempo, sin a m -
paro ni resguardo alguno. 
n í i s c í i b r e l a S l í 1 ! * , s. f. ant. Abanico 
p e q u e ñ o qua usaban las damas, l l ama-
do así porque cuando se usaba de <•[ 
no impedia que se viese el talle. (A-
c m . J S e g ú n esta de f in i c ión , parece que 
los abanicos grandes c u b r i r í a n todo el 
cuerpo. Sea de ello lo que q u i e r a , cre -
emos equivocado el g é n e r o , v io tene-
mos por masculino. 
UescnbrlcUm, s, f. ant. E l r eg i s -
tro que una casa tiene sobre otra 
(Acad.) 
Desc i i i »r ¡ r t ero , s .m . L u g a r e l e v a -
do , empinado ó eminente, desde el 
cual se descubre mucho terreno ó c a m -
pana, desde donde la vista abarca c o n -
siderable estension. 
d e s c u b r i d o r , r » . s. E l que d e s c u -
bre ó halla alguna cosa oculta, ignora-
da, desconocida. II s. n i . E l que indaga 
y averigua alguna cosa. || Por antono-
masia, el que ha descubierto t ierras y 
provincias ignoradas ó desconocidas, 
íl M i l . Esplorador, batidor del campo. 
— M a r . Cualquiera dn los barcos 6 e m -
DESG 
barcaciones que se e m p l é o n p a t a ' h a -
cer las descubiertas. |¡ ad j . Que descu -
bre . . • 
- DeMCUÜM-lmicnto, S. n i . AtCÍGD y 
efecto de descubr ir . ¡| Hallazgo, e a -
cueniro , m a n i f e s t a c i ó n de lo que e s t a -
ba oculto, r e c ô n d i t o , de lo que era i g -
norado, desconocido, un . secreta ele. 
II V . I n v e n c i ó n ó I n v e n t o . || Adefani-
to ó progreso c i e m í f i c o , l í l e r a r i o ^ a r -
l í s l i c o , indus tr ia l , paso que proporcio-
na nuevas luces , nuevos c o n o c i m i e n t t í s 
en alguno de los ramos del saber. H 
Por antonomasia, el encuentro ó h a -
llazgo de a lguna t ierra , de a l g ú n pa í s 
no descubierto, no conocido hasta en-
tonces, es decir, hasta la é p o c a en cues-
t i ó n . II E l t err i tor io , provincia , i s l a , 
pa í s ii cosa que se ha descubierto, - r e -
conocido, encontrado etc. 
Bes cubrir , v. a. Manifestar, - p a -
tentizar ó hacer patente a lguna cosa'. 
II Poner en claro, evidenciar. || D e s t a -
par lo tapado ó cubierto. || HaHar-ó 
encontrar lo ignorado, lo desconocido, 
lo oculto. II Reve lar . }! Inventar . || Ave-
riguar. ¡I R e g i s t r a r ó alcanzar' á'vcr. 
|| Venir en conocimiento de alguna 
cosa que se ignoraba. H Mil- Dominar , 
ver aigun sitio 6 'paraje en lo interior 
de una fort i f icación desde fuera de e-
lla á tt íenor distancia que la quea l can-
za el tiro de canon. (Acad.) E s p l o r a r , 
batir el campo etc. II D iv i sar , c o l u m -
brar, percibir, ver etc. 
DeMciibrirNc, v . pron. Quitarse el 
sombrero, gorra , m o r r i ó n ó lo que se 
lleva en la cabeza, y a como s e ñ a l de 
reverencia, ya por el escesivo calor, ó 
por otra causa , li Div isarse rni i tua-
mente. ii Dcs 'aparse . || por est. D c f á -
tarsc. II Confiarse al^o. ¡| Con las de-
m á s acepciones del activo, en i m p e r -
sonal y en la pas iva . De este verbo tan 
usual nada dice la A c a d . 
UeHcucUo, s. m . A c c i ó n y eferto 
de descollar. || Prominencia notable, 
no c o m ú n , csces iva; e f e v a c i ó n ó a l tura 
gigantesca con que sobresale mucho 
entre todos sus s c n i e j à n t e s un h o m -
bre ú otro objeto, como a l g ú n edificio, 
alguna m o n t a ñ a ó c u l m i n â n c i a pinto-
resca etc. j ¡ F i g . E l e v a c i ó n , s u p e r i o r i -
dad, subl imidad, eminencia ó e s c e í e n -
cia en virtud ,' en talento, en ciencia,! 
en saber etc. || A l t a n e r í a , alt ivez, av ir 
lantez, soberbia, , arrogancia , h i n c h a -
z o n ó e l a c i ó n del ú n i m ó , ' d e s v a n e c i ó 
miento presuntuoso. || Mar. L a longi -
tud de las vuCUas con que se co'se por 
alto un cuadernal 6 m o t ó n para sus-
pender toda clase de pesos; 6 la d i s tan-
cia que hay desde la gaza al punto en 
que se ha cosido. 
» e » e u e i > t o , s. m . A c c i ó n y efecto 
de descontar. || R e b a j a , c o m p e n s a c i ó n 
d é una parte de l a deuda, reintegro 
parcial etc. 
Uescucruacabras , s. m. E l viento 
frio y recio que sopla de la parle del 
norte. (Acad.,; 
E> es cuer it apa «Iras tros , s. m. 
G e r m . M a c h e t e ó terciado. 
OcetcuermtvacaN, Geog. L . cou 
20 vec. en la prov. y d i ó c . de S a l a -
manca . 
l í e s c i i o m o , s. m. A c c i ó n y efecto 
de descornar. || Desaire ó afrenta. ( A -
cad.) [I G e r m . L o que.se descubre. ; 
í íewci i idj)«lamente y adv. de m o d . 
Con descuido, de una manera d e s c u i -
dada. 
Ekc«cul4la<lí»inaaiiient£ , SUp, de 
descuidadamente . 
l>e**ciii4S;i(S!siiu j , m a . sup. de des -
cu iadado . - _ 
nosculdaAo, da. ad j . Omiso , r e -
miso, negligente, poco activo; "que fa l -
ta al cuidado debido en las atenciones 
ó cosas de s u o b l i g a c i ó n , de s u cargo, 
de su d e s e m p e ñ o etc. [I Dejado,, aban-
donado, d e s a l i ñ a d o , desaseado; que 
cuida poco de la compostura y decen-
cia en el traje; fallo de e s m e r o , de 
gusfo etc. j¡ T i b i o , flojo, tne.rie ,- i g n a -
vp ó perezoso. H Incaulo , fác i l , d e m a -
siadamente sencil lo. ¡I Desprecavido, 
desprevenido. V . estos. || part . pas . de 
Descuidar y Descuidarse . 
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Dc*cut(tamiento , ant. V . D e s - i 
CUIDO. I 
Descuidar , y. a . No cuidar ó dejar 
de cu idar , de atender, de procurar , 
etc. por cosa ó persona. |¡ Descargar á 
oiro del cuidado, de la a t e n c i ó n ú obli-
g a c i ó n que debia tener . H Abandonar , 
olvidar, dejar . || Poner los medios pa-
ra que alguno descuide de lo que le i m -
porta, e i igaoar le jd i sUaer ie l a a t e n c i ó n 
para cogerle desprevenido. (Acad. ) || 
v. n . No cuidar de las cosas, no poner 
la a t e n c i ó n , la dil igencia necesaria ó 
debida en ellas, il D e s c u i d a , descuide 
V. etc. espres . fam. equivalentes á: 
pierde ó pierda V. cuidado, no hay que 
tenerlo, corre de m i cuenta, nada"que-
dará por hacer; y otras versiones ó i n -
dicaciones a n á l o g a s . 
descu idarse , v. pron. TÜO cuidarse 
dealgo, no hacer caso de ello. ¡| F a l l a r 
al cumplimiento de un deber; no a c u -
dir ó no llegar á tiempo ; - demorarse , 
retardarse ó retrasarse; omit ir a lguna 
cosa que se deb ía haber hecho etc. s e -
guttelcaso. \\ Desl izarse en algo. \\ D e s -
c ú i d a t e y v e r a s , loe. fam. A n d a con 
cuidado, si no quieres que te suceda 
algo malo. No hagas lo quo conviene y 
v e r á s que sucede etc. F í a l e , fiatc de 
p icaros , que ellos . le d a r á n el pago. 
D e s l í z a t e un poco en el cumplimiento 
de tus deberes, y fa l tarás á todos ellos 
mas adelante etc. 
Descuido, s. m. A c c i ó n y cfeclo dc 
descuidar 6 descuidarse . |] F a l l a de 
cuido: o m i s i ó n , negligencia abandono. 
II F l o j e d a d , pereza t ib ieza , - incuria , 
ignavia etc. í¡ Olvido, inadveUencta. \\ 
Desliz , tropiezo , falla mas 6 menos 
reprensible y v e r g o n z o s a . - H - A c c i ó n re-
parable ó d e s a t e n c i ó n que:desdice de 
aquel que la ejecuta 6 de aquel con 
quien se ejecuta. (Acad.,1 || Mod. adv. 
AL descuido; con descuido aparente, 
s imulado ó afectado. = A l descuido y 
con c u i d a d a ; a l descuido. 
Descuitado, da. ad j . Que no tiene 
cuitas,, que vive sin pesadumbres ni 
cuidados. -
neaculado, da. part . pas . de D e s -
c u l a r . 
Descular , v. a. Qui tar , hundir 6 
romperla parle inferior de alguna cosa? 
como en la aguja el o j o , en el jarro el 
fondo ó suelo etc. || V . D e s f o n d a r . 
D e s c u l a r s e , v. pron. V . D e s f o n -
d a r s e . || Romperse ó caerse la parte i n -
ferior de alguna cosa. |¡ Ser desculado. 
UescumlM*atlo , da. ad j . ant . Que 
carece de cumbre , de c u l m i n â n c i a ó 
descollante prominencia; l lano, plano 
ó aplanado. 
Dese i imbrani iento , s. m . A c c i ó n 
y efecto de dcscumbrar -
D e s c u m b r a r , v. a. Ap lanar , a l l a -
n a r , a r r a s a r , desmontar u n a , c u m b r e , 
i) V . D e s e n c c m b r a u . 
•UeiHcnmbrarse, v. p r o n . Caerse la 
c ima de alguna cosa, quedarse sin c u m -
bre . ¡I Ser descutnbrado. 
Descumplido, <la. part. pas. de Des 
c u m p l i r . 
Descutupllmiento, s. m. Act ion y 
efecto de descumplir.-
Descuuipi ir , v. a. No c u m p l i r , no 
cumpl imentar a l g ú n deber, fal lar á su 
o b l i g a c i ó n etc. 
Descura , s. f. ant . V . Descuido . 
D e s c ú r e a , s. f. Bot. S e c c i ó n de plan-
tas de l genero s i s í m b r i o n . 
Descurt ido, da. part . pas. de D e s -
curt ir y Descurt i r se . 
D e s c u r t i r , v , a. Qui lar el curtido, 
lo tostado del semblante; quitar , des-
truir la impresion que hace el sol en el 
semblante, en la tez. 
D e s c u r t i r l e , v. pron. Ser descur-
tido.- : 
Dcschauzado, da. ad j . G e r m . P e r -
dido ó descubierto. 
Desdar , v. a. Negar, quitar ó r e -
clamar lo dado. No se usa. 
D e s d e , p r e p o s i c i ó n que sirve para 
denotar principio de tiempo ó lugar; 
por esta razón forma parte de muchos 
modos adverbia les , s ignificativos-de 
lugar ó de t i empo; como, por ejemplo: 
desde entonces , desde itte^o, desde 
a q u í , desde al( í ' etc. |[ V . D e s p u é s d e . 
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DCKdccImieiilo, S. m . A c c i ó n y 
efecto de. desdecir ó desdecirse. ][ V . 
R e t r a c t a c i ó n . 
Desdecir , v . a . ant. V . D e s m e n t i r . 
II ant. Negar la autencidad de a lguna 
cosa. j( v. n . Degenerar a lguna cosa de 
s u origen , e d u c a c i ó n ó clase ; no c o r -
responder á e l l a ; rebajarse de s u c a l i -
dad etc. II F i g . No venir bien un obje-
to con otro, no concordar, no confor-
marse una cosa con otra. II Descaecer, 
venir á menos. (Acad.) j | D í c e s e de los 
edificios y de otros objetos enfilados, 
cuando van perdiendo su n ive l . 
Desdecirse , v. pron. ant. V . D e s -
s í e n t i i i s e . H Retractarse de lo dicho, 
de lo falsamente imputado etc. 
Desdel , contrac, de d e s d e d í . (Acad. ) 
Eíestlcit, s. n i . E s q u i v e i , despego, 
falta-de agrado que manifiesta a l g ú n 
desaire ó desprecio. || Mod. adv. A l 
desden; al descuido, con d e s a l i ñ o afec-
tado, como quien no quiere etc. 
Dcsdet idc, adv. de lug . y t i e m . , 
ant. Desde allí ó desde entonces. 
UvNdvntado, da. adj. .Que no t i e -
ne dientes , que tos ha perdido. || part , 
pas. de Desdentar. 
DcHtieutar, v. a. Qui tar , sacar , ar-
rancar ó romper losdientes á a l g u n o , 
pr ivar de la dentadura en todo ó en 
par le . . 
Desdentarse , v. pron. Quedarse ó 
ir q u e d á n d o s e s in dientes* j | Ser d e s -
dentado. 
D e s d e ñ a b l e , ad j . Digno de ser des-
d e ñ a d o , que merece serlo. 
Dcsdcftudunicute, adv. de mod. 
Y . DEsDEÑOSAMEr^TE. 
D e s d e ñ a d o , da. part. pas. de D e s -
d e ñ a r . II adj . ant. V . DesdeSoso , s e g ú n 
la Acad . 
Dca idcñndar , r a . S- £ 1 que desde-
ña , desest ima ó desprecia a lguna cosa,. 
|[ ad j . Que d e s d e ñ a . 
D v N d e ñ a m i c u i o , s. m . A c c i ó n y 
efeclo de d e s d e ñ a r . ¡| ant. V . D e s d e n . 
Desde ñu ti zu, s. f'. ant . V . D e s p r e -
c io . 
D e s d e ñ a r , v . a. T r a t a r con des -
den á a lguna persona; desa irar la , m a -
n i f e s t a v í c esquivez, darle desdenes etc. 
II V . D e s p r e c i a r . 
D c s d c i í a r s e , v. pron. T e n e r á m e -
nos el decir ó hacer alguna cosa , j u z -
gándola- por indecorosa, impropia 6 co-
sa tal etc. II Desa irarse . ][ Despreciarse . 
II Ser d e s d e ñ a d o . 
D e s d e ñ o , s. m. ant. V . D e s p e ñ a -
m i e n t o y D e s d e n . 
Dc*ide ñ o s ame nte , « d v . de mod. 
Co» d e s d e n , de una manera desde-
ñ o s a . 
D e s d e ñ o s o , sa . adj . E s q u i v o , d e s -
pegado, menosprecia dor, desairad or; 
q u e d a desdenes, que hace poco caso 
del afecto que se le t r ibuta ó c o n s a -
gra ele. S u s i a n i í v a s c á i n v n u d o en e m -
í i a s terminaciones . 
D r s d c v a u n d o , da . part , p a s . d e 
Desdevanar, 
DefcdevuEiaiiilcitlo, s. m . A c c i ó n y 
efecto de desdevanar. 
Dcsdevtmar, v. a.- Deshacer el 
ovillo en que se habia devanado ó r e -
cogido el hilo de la madeja . 
Desdevanarse , v. pron. D e s h a c e r -
se el ovillo. I) Ser desdevanado. 
U e s c 9 j c h n r s . í . Desgrac ia , in fortu-
nio, infe l ic idad, advers idad. |l Pobreza 
s u m a , miser ia , indigencia, necesidad. \\ 
Ca lamidad , c a t á s t r o f e . |j F i a s . C e r c a r 
á tino de desdichas-, ponerle rodeado ó 
cargado de el las . (Acad. ) No nos p a r e -
ce muy c o r r é e l a la d i c c i ó n del comento. 
= l?oneT á a lguno ó ponerse hecho 
u n a desdicha . D í c e s e de alguno á quien 
han ensuciado mucho l a ropa, ó que se 
la ha ensuciado desgraciadamente él 
mismo. (I R c f r . D e s d i c h a s y caminos 
k á c e n amigos; el correr la m i s m a suer-
te, especiaimenlc en la adversidad,-y 
el caminar juntos , son cosas que dan 
por resultado inmediato cas i s i cnvçTe 
la amistad de los sugetos en cues i ion . 
Desdicbadamente , adv. de mod. 
Con desd icha , de u n a manera desdi-
. chada. 
j ocsdic l iado, ñ a i a d j . Desgraciado. 
I desafortunada ó infortunado, infeliz, 
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que no conoce la dicha etc. || Pobre , 
ind igcnle , m í s e r o , desvalido, neces i i a -
d o . = E s i m desdichado; espres . fam. 
con que se da á entender que alguno es 
u n cui tado, p u s i l â n i m e y pnra poco. 
V . E s on in fe l i z - . 11 U c f r . A l desdicha-' 
do poco le v a l * ser esforzado; m el 
m é r i t o , n i el valor, ni la v i r tud , ni la 
prudencia h u m a n a bástat i para c o n t r a s -
tar y vencer l a adversa suerte , la for-
tuna contrar ia . 
Desdicho, c h a . part. pas. i r r . de 
Desdec i r y Desdecirse-
Oest l lncrodo, <ln. ad j . No a c a u d a -
lado, que no tiene dinero. || p a r i . pas. 
de D e s d i n e r a r . 
D e s d i n e r a r , v. a . ant . Q u i t a r , b i r -
l a r , b u r l a r , h u r l a r ó robar el dinero, 
D e s d l n e r w á t c , v. p r o n . ant. Q u e -
darse sin dinero ó c a u d a l . || Ser desd i -
nerado. 
Desdoblado, da . part . pas. de D e s -
doblar. 
Desdoblar , v . a . Descoger , desple-
gar, desenvolver lo que estaba p l ega -
do ó doblado. 
Dcudoltlarsi' , v. pron. Desplegarse 
rt descogerse lo doblado. || Ser desdo-
b lado . 
Desdoble , s. m . A c c i ó n y efecto de 
desdoblar ó desdoblarse . 
D e » d o n , s. in . ant . Insu lsez , i n s i p i -
dez, desabr imiento , falta degrac ia etc. 
» e « d o » a d a » > c » t c T adv . de m o d . 
a n t . R ú s t i c a m e n t e , g r o s e r a m e m e . 
(Acad. ) 
Desdonndo, da . ad j . ant . I n s u l s o , 
i n s í p i d o , desabrido, falto de don de ha-
cer ó decir con ç r a e í a a lguna cosa t no 
donoso, no gracioso, no festivo etc.. ¡í 
part . pas . do D e s d e ñ a r . 
Desdonar , v. a. R e t i r a r , recoger, 
quitar lo que se h a b í a dado ó donado. 
Desdonarse , v. pron. Ser desdo-
nado. 
Desdoracioi i , s. f. A c c i ó n y efecto 
de desdorar . 
DesdoradamcnCe, adv . de m o d . 
Con desdoro, de UJia m a n e r a d e s d o -
rada. 
Desdorado, da . part. pas . de D e s -
d o r a r . 
Desdorndor, r a . ad j . Que desdora. 
Desdoramionto, s. m . V . D e s d o -
r a c i ó n . I) ant . V . D e s d o r o . 
Desdorante , part . a . de Desdorar . 
Que desdora. 
Desdorar , v . a . Qui tar el oro-con 
que se h a b í a dorado a l g ú n objeto, a l -
guna cosa. II F i g . D e s l u s t r a r , des luc ir , 
m a n c i l l a r , e m p a ñ a r , m a n c h a r l a gloria, 
la r e p u t a c i ó n , la "fama el honor, la v i r -
t u d etc. de alguno. 
D e s d o r a r s e , V. pron. Deter iorarse , 
des lucirse ó caerse el dorado de a l g u -
na cosa , fr p e r d i é n d o l o etc. || Fifr . Man-
c i l larse , d e s l u s t r a r s e , e m p a ñ a r s e la 
opinion de alguna p e r s o n a . ^ D e s a c r e -
di tarse ó denigrarse m u t u a m e n i e . — 
Conducirse alguno de indecorosa y de-
gradante manera . II Scrdesdorado. 
Des dormi d o, da . adj . ant . D e s p a -
vorido y m a l despierto. 
Desdoro, s. m. Deslucimiento, des-
c r é d i t o , manc i l l a en la r e p u t a c i ó n ó 
fama, en el honor y nombre etc. 
Desdota l l zado , d a . part , pas , de 
Desdotal izar . 
Desdotnl lzar , v . a . Q u i t a r , l evan-
tar á u n a finca ó propiedad el c a r á c t e r 
de dotable. 
Desdota l lznrse , Y. pron. Ser des -
d ota tizado. -
Deseable , adj . Digno de ser desea-
da, que merece serlo; envidiable. 
Dcsca l i l emcute , adv . de mod. Con 
deseo de una manera deseable. 
Descadero, r a . a d j . ant . V . D e s e a -
b l e . 
Deseado, d a . part . pas. de Desear , 
II Geog. D e s e a d a ( L A ) . U n a de las pe-
quenas A n t i l l a s , con 1,*280 hab . F u é 
descubierta por Colon en 1493. 
Deseador. r a . s- £1 que desea Ó 
apetece. || adj . Que desea. 
D c s e a d í R i m o , m a . s u p . d e deseado. 
Descante , part . a . de Desear. Que 
desea . 
D e s e a r , v. a. Apetecer, a n h e l a r , c o -
d i c í s r alguna cosa, suspirar por e l la , 
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aspirar á la p o s e s i ó n de a l g ú n objeto 
etc. 
Desearse , v. pron. Desear d e s e n a -
morados , por ejemplo la n i ú i u a pose-
s i ó n de sus personas en reciprocidad 
de dulce lazo. || Loe . vulg . Me veia y 
me á a s e a b a ; no las t en ía todas con m i -
go; me ancontroba sumamente a p u r a -
do; nú s a b í a como sa l ir del paso; un co-
lor se me iba y otro se me venia etc. || 
Ser deseado. 
Desee able, a d j . Que puede desecar-
se , susceptible de ser desecado. 
D e s e c a d o » , s. f. A c c i ó n y efec-
to de desecar ó desecarse. || por est. V . 
D i s e c a c i ó n . || F a r m . O p e r a c i ó n que se 
pract ica con las plantas, los animales 
y aun los minera les , para c o n s e r v a r -
los por mucho tiempo en su totalidad d 
en par le , darles nuevas propiedades, d 
formar a lgunas operaciones p a r t i c u l a -
res . 
Desecado, da . part . pas . de Dese -
car , 
Desecador, r a . s. E l . q u e deseca . |J 
adj . Que deseca . 
Desecamiento , S. m. V . D E S E C A -
CION. 
Desecante , part . a . de Desecar . 
Que deseca. Ú s a s e como s. y a d j . , 
hablando de remedios ó sus tanc ias ab-
sorbentes de humedades nocivas , per -
j u d i c i a l e s ó insa lubres . 
D e s e c a r , v. a. S e c a r , e s traer la 
h u m e d a d de a lguna cosa. 
D e s e c a r s e , v. pron. V . SecABSE. ¡¡ 
S e r desecado. 
Desecat ivo , v a . a d j . Propio para 
desecar, dotado de esa v i r t u d ó cua l i -
d a d , que deseca. 
oe secbadamentc , adv. de mod. 
Con d e s e c h o , de una manera d e s e -
chada . II Vi lmente , despreciablemente , 
miserablemente ele. 
Desechado , da . part , p a s . d e D e -
sechar . 
D e s c c b a d o r , r a . s. y a d j . Que 
desecha. 
Desechamleuto , V . DbseCuo , en 
su pr imera a c e p c i ó n . 
Desechante , p a n . a . de Desechar . 
Q u e desecha. 
Desechar , v. a. E s c l u i r , reprobar , 
rechazar . [[ D e s d e ñ a r , desprec iar , m e -
nospreciar , dese s t imar , no hacer caso, 
no tener en c o n s i d e r a c i ó n etc . , s e g ú n 
los objetos o asuntos á que se j u n t e . 
¡ ¡ R e p u d i a r , repelir, h A r r o j a r , e s p u l -
sar , espeler, echar fuera . || Deponer, 
apartar , a h u y e m a r , alejar de s í a l g u » 
disgusto, cuidado, recelo , angus t ia , 
dolor, zozobra, i n q u i e t u d , ó cualquier 
afecto penoso del á n i m o , dar de mano 
¡¡ a l g ú n pesar, hacer lo posible por ol -
vidarlo ó amort iguarlo etc. || T i r a r , e-
char á u n rincun prendas de ropa ó 
vestido, muebles que se inut i l i zan , co • 
sas del uso c o m ú n . i¡ Re l egar ó conde-
nar ai olvido. II R e f r . L o q u e « n o d e -
sech1*-, otro lo ruega; lo que para unos 
es i n ú t i l y despiec ipble , para otros es 
ú t i l , in leresante y apreciable . 
D e s e c h a r s e , V. pron. E s c l u i r s e 
mutuamente . |i Ser-desechado. . 
Desecho, s. m . A c c i ó n y efecto de 
desechar. |j Res to , re l iquia , despojo ó 
res iduo que queda d e s p u é s de haber 
escogido lo mejor y mas út i l de a l g u -
na cosa. II L a cosa que por usada Ó por 
cualquiera otra razón no s i n e á la per-
sona para quien se hizo. || F i g . D e s -
precio, vilipendio e lc . || L a escoria, la 
hez , lo ú l t i m o etc. 
Descdtflcable, ad j . Que puede ser 
desedificado. 
pesedi l i cac lon , s. f. A c c i ó n y e -
fecto de desedificar. || F i g . F a l t a de e-
dificacion, m a l ejemplo etc. 
DescdlDeado, da . part. pas . de 
Desedif icar . 
DesedlOcador, r a . S. £1 que d e -
sedifica. [| ad j . Que desedil ica. 
Desedif icar, v. a . Dejar de edifi-
c a r . ¡| Destruir lo edelicado. || F i g . Dar 
m a l ejemplo, escandal izar. 
Desedif icarse, v. pron. fig. E s c a n -
dal izarse . II Ser desedificado. 
peseguldA., a d j . ant . Diso luta , r a -
m e r a . f'Acad.) A q u í encaja per fec ta -
mente aquello de: ¿ e n t i e d e s , Fab io lo 
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que voy diciendo? 
Desegulr , v. a . ant. Seguir la p a r -
cial idad de a lguna persona. 
Desel lado, da. part . pas . de D e s e -
l l a r . 
D e s e l l a d u r a , s. f. ant . L a a c c i ó n 
y efecto de dese l lar . 
Dese l lar , v. a- Quitar el sello á las 
cartas , pliegos ü o i r á s cosas. 
D e s e l l a r s e , v. pron Ser desellado. 
Desembalado , d a . part . pas. de 
DcSi'tu bular. 
DesemliHlador, r a . s. y a d j . Que 
des i ' inhaU. 
Desembala je , s. m . A c c i ó n y efec-
to de desembalar . 
De « e m b a í u nt l ea to, V . DESEMltA-
I-AJK. 
D e s e m b a l a r , v. a . Desenfardar , 
deshacer los fardos, qui tar el aforro ó 
cub ier ta á las m e r c a d e r í a s , g é n e r o s ó 
efectos que v i é n e n con e l las . 
D e s e m b a l a r s e , v. pron. S e r d e s e m -
balado. 
Dcsentba Id osado, da . part . pas. 
de Dcsemhaldosor . 
Descmbaldnsar , v. a . Quitar las 
ba ldosas , destruir el embaldosado. 
D e s c m b a l d o s a r s c , v. pron. D e s -
truirse el embaldosado. II Ser d e s e m -
baldosado. 
Desembal l e s tado , do. part . pas. 
de Desem ball es tar . 
D c s c i a b n l l c s t o r , v . a . Descargar 
ó d isparar la bal lesta. |j C e t r . D i spo-
nerse el h a l c ó n remontado á bajar 
prontamente sobre s u presa . 
Desembanastado , da . part . pas. 
de Desembanas tar . 
D e s e m b a n a s t a r , v . a . Sacar de la 
banasta lo que c o n t e n í a , vac iar la , d e -
socupar la , y F i g - Hablar mucho sin 
reparo ni c o n c i e r t o , i n c o n s i d e r a d a -
mente , á la ventura e tc . || F a m . fig. 
Desnudar ó desenvainar la espada ú - o -
tra a r m a , s e g ú n la A c a d . 
D e s e m b a n a s t a r s e , v. p r o n . fam. 
Sal ir ó soltarse ol an imal que estaba 
sujelo ó encerrado en a lguna parte, ¡i 
Ser desembanastado. 
D e s e m b a r a z a d a m e n t e , adv. de 
m o d . S i n embarazo; con desembarazo , 
de una manera desembaradaza , l ibre , 
espedita etc. 
Desembarazado, d a . ad j . D e s p e -
jado , suelto , l ibre; que no se e m b a r a -
za por poca cosa 6 a s í como se q u i e r a . 
I! Espedito , fác i l , c laro , abierto , l l a -
no etc. II part . pas . de Desembarazar . 
Desem lia r a z a m í e n lo, s. m. A c -
c i ó n y efecto de desembarazar. 1; D e s -
c o m b r a m i e n t o . 
D e s e m l i a r a x a r , v. a . Qui tar , se-
p a r a r , remover el impedimento , e s -
torbo ó e m b a r a í o que seopone á a l g u -
na cosa, dejarla libre y espedita . |j V . 
D e s p e j a r . || E v a c u a r , desocupar, ¡i V . 
D e s o b s t r u i r . || F i g . Sacar ó l i b r a r de 
a l g ú n apuro ; descargar 6 exonerar 
de u n a o b l i g a c i ó n , de un peso ele. 
D e s e m b a r a z a r s e , V. pron. F i g . 
Deshacerse de algo que es torba; apar -
tar de s í lo que incomoda 6 se opone 
á la c o n s e c u c i ó n de a l g ú n Un etc. || Ser 
desembarazado. 
Dcsemharn?-", s. m. Despejo, d e -
senfado . desparpajo, espedicion. s o l -
tura , faci l idad en produc ir se , en pre-
sentarse , en obrar etc. || v . Desemba-
RAZAMIENTO y DESESCOMBBO. 
Desembarcac lon , s. f. ant . V . 
Desembarco . || ant . V . D e s b m b a r c a -
oeuo . 
Desembarcadero , S. m . E l lugar 
destinado ó que se dest ina y s e ñ a l a 
para desembarcar . 
Desembarcado, da. part . pas . de 
D e s e m b a r c a r . 
Desembarcar , v . a . Sacar de las 
naves ó embarcac iones , y poner en 
t ierra lo que e s t á embarcado: deso-
cupar de efectos ú o b j e t o s , de cosas ó 
personas cualquier barco m a s ó menos 
cargado, que llega d arr iba á cualquier 
punto, [ j v . n . T o m a r t ierra Jas perso-
nas que v e n í a n embarcadas , sal ir de la 
e m b a r c a c i ó n y saltar en el puerto , en 
la playa, en la c o s í a , en la ori l la etc. f) 
A r q . T e r m i n a r , Concluir , ó rematar u -
na escalera en la m e s c l a donde e s t á 
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la entrada de un aposento, de una fc» 
b i t a c í o n . II F i g . y fam. SaI'ir J ^ J y -
che , apearse de un carruaje etc 0 t „ 
a c e p c i ó n trae la A c a d . , que no (¡ara,, 
t izamos por chocarrera é ifloporiUB " 
ó saber; «tig. fam. Hablando de i . , 
m u j e r e s embarazadas, parir.» Esto s¡ 
acaso, s e n t a r í a menos mal en e t y L 
bo d e s e m b a r a i a r s s . 
D e s e m b a r c a r s e , v. pron. Tomar 
t ierra el que iba embarcado. || Sefde 
sembar . -ado . [| F i g . Llegar ú arribai 
por t ierra , de a l g ú n punto ó sitio dído 
= í A p e a r s e de a l g ú n veh ícu lo elc.- M* 
pecinlmcnte en el sentido burlesca a 
i r ó n i c o . " 
Desembarca , s. m. Acción y efec 
to de desembarcar ó desembarcarse l i ¡ 
personas: el acto de saltar en lierra * 
de p i sar la . |j A r q . L a meseta, desetnso 
ti remate de la escalera , donde-eslála 
entrada de una h a b i t a c i ó n . * 
Desembarmail i i i i iente, adv. (b 
m o d . ant. L i b r e m e n t e , sin ¡mpeÜí 
mento. J) V . Í>HSEMu,iBAZAMMgitá 
IlrMeaibargiido, da. parU pásiflí 
Dcscinhnrg.ir . , 
D c s e m b a r x a d o r , r a . 9. J adi¿ £) 
que d e s e m b a r g a . H s . m. Magisl^do 
supremo y del consejo del rey en Por-
tugal . (Acad . ) 
D e s e m b a r c a miento, Kl l . V. De-
SENKABGO. 
Desembargante , partea;->detl)ç_ 
s embargar . Que desembarga. 
D e » e m b a r g a r , v. a. fot. Alzar (, 
levantar el embargo, el s e c u é s t r e t e , 
[ [ant . V. D é s e MttA h a z a s . ([•nu.ÜiaJ 
c u a r , exonerar, desocupar ó déScairgit 
el v ient ie . [[ fig. Desilusionar, saetí 
del é s i a s i s ele. * -
D e s e m b a r c a r s e , y. prOlí.'^JleM. 
brarse ó tornar cu sí el queestabjito-
tno e m b a r g a d ' » , a i ó i m o , sasjwwo 
etc. || ant . Desembarazarse d& ¡sigo, 
¡ | S e r desembargado. : . f 
Desembarco , s. m. ActiOB J efec-
to de desembargar , jj AliatmenWie 
embargo , r e m o c i ó n de s f c á f e s t r n f í i i 
el consejo de Hacienda, la caria 4*0-
bramitjiito que se solía dar -por-mm 
n ú m e r o de a ñ o s , para que se pigísen 
los r é d i t o s de un j u r o entre iBOloque 
se despachaba privilegio en forma. 
( A c a d . ) ' 
Desembarque , s. si. E l acto y efec-
to de desembarcar^ cosas, g é n e r o s etc. 
D e s e m b a r r a d * , da. part. pas. de 
D e s e m b a r r a r ; 
DescnibarrainlMtto, V . Desem-
BAJUtO. - " . ' ' 
D e s e m b a r r a n c a r , v . a. y &,. lUar. 
Sacar á l ió te una embareattoa varada 
ó enca l lada; ó salir ella thisma portm 
efecto natural de las circonstanciss. 
D e s e m b a r r a r , V. a. LuBp'arelbtr-
ro , qu i tar el lodo de alguna cosa^fliwr 
est. A r r a n c a r , sacar dellodo ó l a m 
d e s e m p a m a n a r . 
Desembarrarse , V, pron.-Qoitaísí 
el lodo ó barro que se ha cogido, lim-
piar s u ropa d e l a inaieria dicbfti uno 
ó mutuamente , jj Ser desembarrado. 
D e s e m b a r r o , s. ra. Acccion d efec-
to de desembarrar . 
Desembastado, ¿a . I ) * " - .pas. de 
Desembas tar . 
Di-srtttbastaiulêi i1o,S.t t - >• Uss" 
EMBASTE. , . 
Desembaste , 5. TU. Acción 6 efecto 
de desembas lar . ; 
Dcsem bas tar , v . a . Art . Da r a l 
h ierro la forma con ventéate , t r a ! 2 f ! ^ 1 " 
dole con las l imas mayores d e s p e e 
frio. . . , 
Desembautado, da. part- P ¡ » w 
D e s e m b a u l a r . ' . 
Desembaulamtento, S- t a , M t m 
y efecto de desembaular . • 
Desembaular , V. a. S W » I F * 1 . ] 
estrnei lo embaulado^ w i - r a d © * B » í r 
vaciar ó desocupar un bai l l , ? n co"r 
11 por est . fig. Sacar í l g o n objeW,jM-
e u n a cosa que estaba guardadaen 
a r c a , talego ú otro muebl* 
efectos. 11 F i g . y fam. D e s a h o g a r s e » ^ 
monicando á otro lo q u e s e ^ ¥ ^ 1 
rado en el pecho y da pena. V* D c M W 
CHAR. 
DESE 
De*f>t»baaUr«e, v. pron. Ser des-
embaulado. 
o©!*eniliebe*«r*e, v. pron. S a c u -
dir el embebecimiento, salir del é s l a s í s 
6 arrobo, recobrarse de ia suspension 
j embarco de li>s s en i idos , de las po-
lenciss. ¡I V. D e s i l u s i o n a r s e . 
DcMomli^bcetdo, da. part. pas. de 
Desemhebcrerse. 
Oenembebcclmicnto, s. m. A c c i ó n 
y efecto de d e s e n í b c b e c e i sc . 
«efíomhcIfUrtdo, di>. part. pas. de 
Desembelesar y Desembelesarse. 
•tenonihulrtar, v. a . Dejar de em-
belesar, quitar e lcmbpleso , des i lus io-
nar etc. L a Acad , no admite este verbo. 
Dc*cnihi-leNai-ttp, v. pron. Perder 
el embeleso, el encanto, la i l u s i ó n ; sa-
lir alguno de su embelesamiento. V . 
Des i i . c s ionause . I] Ser desembelesado. 
OcMcmiiHiccn-, v. a . 0"'t*r e l em-
belleci iniento, d isminuir la belleza, ¡j 
V. A f k a i i , en su primera a ce prion. 
UcNeinlK-lIccerfe, v. pron. Perder 
la b e l l t z í i , el adorno, el encanto, el 
atract ivo, el abcicnle e l e ; afearse per-
sona cosa. II Ser descmbellecido. 
DrM<-mt><-llccl«lo, dw. part. pas. de 
Desembellecer. 
DpH<>iiibclIe«lmlciito, S. n i . Acc ión 
y efecto de desembeliecer ó desembe-
llccerse. 
VeKc-niIitantc, adj . ant. V . D e s e -
m e j a n t e . 
DvMcuiblanza, ant. V . D é s e m e -
J A M A . 
i iL'm-i«iíoc»<lcro, s. m. L a aber tu-
ra ó est icdio pur donde se sale . H Boca 
ó a b c r i m a por donde desagua en el 
mar un rio, canal ele. 
•p<-M4-(iitiacMdo, rtü. part. pas. de 
Desembocar. 
DoMembocadurn, s. f. V . Df.SEM-
l!0i.AllKU0. 
ttesi'sidjacar. v. n. Sal ir como por 
alguna bora ó eslrecho. [i K n l r a r , des-
aguar los rius en t'l mar ij c » un iago-
DcNc ni li» j ii<l < t h , s. f. ¡ir'v. de 
Mur . L a mujer une quita de ¡as Iloj'is 
los capullos de ¿edn. 
I>cf<«• mli«irtrto , da . part. pas. de 
Desembojar. 
Oest nihojinlor, m . s . Q ü t desem-
bo;a. 
ncMomixijiir, v. a . Quitar los c a p u -
llos de seda de las ojas. (Acad.) 
»L'*ciiil>oisttdo , da. part. pas. de 
Desembolsar. 
DoKcmbolMnr, v. 3. Sacar lo que 
e s t á embolsado. vac iar , desocupar, 
níijcrar laholsa. || Ga^tardinero. ¡¡ F i g . 
l'agar 6 en tragar alguna enntidad en 
m e t á l i c o ó en papel moneda equ iva-
lente 
HcHf i i i l i e lMuraiu , v. pron. Ser des-
embolsado. 
i><-Nt-mb»iKo, s. m. Acc ión de des -
cnitmlsar, || Gasto, c a n i ¡ d a d queso gas-
tn di' mía vez en dineioefectivo. |¡ Ade-
lanto, anticipo *|uc se liare en una es-
p e c u l a c i ó n , en una empresa, en un ne-
gocio cualquiera. 
DcMciiibotpii*. s. m. Y . Dese j ibo -
r A DE It o. 
llcticmboi-rae liado, da. part . pas. 
dcDescmborrae l iar . 
Desemborrachar, v. a. Dis ipar , ha-
cer cesar ó quitar la embr iaguez , la 
borrachera. 
l>c«enibori-nclt(»rse. v. pron. R e -
cobrar el uso de las facultades intefec-
tualesy sensit ivas, embargadas por la 
embriaguez. 
Dosemhorrado, da. part, p a s . d e 
Desemborrar. 
Desombornimlento, s. m. Acc ión 
de desemborrar. 
Oesemborrar, v. a. Ar t . Quitar la 
borra á la s eda , lana a lgodón etc. 
Deseniborrai-se, v. pron. Ser d e -
sentborrado. 
Dexcmbosrable, adj. Susceptible 
de ser desemboscado. 
Uescmbaseada , s. f. Aceten de 
desemboscar. |j Cetr . Momento en que 
el venado deja el bosque y sale al l l a -
no, y el toque que con este objeto se da 
con [as trompas. 
Desemboscado , da. part. pas. de 
Desemboscar. 
T O M O l . 
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Ibi'Acmboscadurn, s. f. V . D e s e m -
b o s c a d a . 
DeweiiibOHcaiulcntO, S. m. V . D e s -
emboscada. , 
Dptaemboticar, v. a . Cetr . Hacersa - ¡ 
Ur la c a í a del bosque. I) Desalojar a l 
enemigo de una emboscada. 
» e « c n i b o « c « i ' » c , v. pron. Sal ir de 
de una emboscada , de un bosque etc. 
Desembozado , da. part. pas. de 
Desembozar. 
•»«•< embozar, v. a . Q u i t a r á a l g u -
no el embozo. 
DeMembosarne, v. pron. Quitarse 
el embozo. 
ncMCHihttzo , s. m. A c c i ó n de d e s -
embozar y Desembozarse. 
DcMcmbi-ado, da. part. pas. de D e -
sembrarse . 
ncwrnib ratea do , da. part , pas . de 
Desembragar. 
Denembraxar, v. a. Mar . Quitar el 
cabo con que se ha embragado alguna 
cosa. 
WrNcmbrarac, v, pron. ant. V . D i -
seminarse . 
Oeurmbraveeer, v. a . Amanear, 
domosticac, quitar (a braveza. [[ V¡¿ . 
Aplacar , ca lmar , bajar los humos etc. 
DewemliraveecrMe, v . pron. Do-
mesticarse, amansarse. |( F i g . C a l m a r -
se, apaciguarse , sosegarse .=Hacerse 
mas sociable, mas amable etc. 
D eMe m bra ve c i d » , da. part. pas. 
de Desembravecer . 
Dew e m b r a v e c í mien to) g. m. A c -
c ión de desembravecer, 
desembrazado, da . part. pas. de 
Descmhrazar. 
Uenrmbraxar , v, a. Quitar ó sacar 
de) l i ra /a aigtina cosa. f| A r r o j a r ú des-
pedir alguna arma ú otra cosa con la 
mayor violencia v fuerza de brazo. 
(Acad. ) 
E>eNfitibrlaKado. «la. p a r í , pas .de 
Desembriagar. 
i>e«i-mbrla:;ar, \ , a. Quitar la e m -
briague/ , i i i s iparía . 
McHombi-iagarte, Y. pron. Perder 
la Olilhria^;."'!, r ecobrare i uso de las 
facultades inlelpctt!8les_ y sensi t ivas , 
embargadas por la cmhriagt iW. 
l>e"embr idad» , da. part. pQS, de 
Desembridar. 
UcMembrlriaiulcuto, s. m . A c c i ó n 
de desembridar. 
DeMembi-ldai-, v. a . Quitar la brida 
á una c a b a l l e r í a . || C o r l a r ciertas par-
tes que s irven de o b s l á c u l o en los bor-
dei de una llaga , ó abrir y ensanchar 
una herida para sondarla. [[ A r i . Desa-
tai el cable con que se ha atado una 
piedra, así que esta ha llegado á lo alto 
de ta cantera. 
ne*eiiibridarMc. v, pron. Ser des-
embridado. 
I>t-Nem brollad o. da. part. pas. de 
Desembrol lar . 
D é s e m b r o l I n d a r , rn . S. L a persona 
que desembrolla. |j Propio para desem-
brollar. 
Dc.xembrollar,v. a. Fam. Desenre-
dar, ordenar, arreglar lo que e s t á en-
redado. J| Fij,'. Ac larar , desenredar una 
cosa, u n a i n t r i ^ , un p lan .—Desenre -
dar, d e s e n m a r a ñ a r . 
Desembrollo, s. m. Acc ión de Des-
embrollar. 
UeHembuchado, da. part . pas. de 
Desembuchar. 
l l o M e m b u c b n r . v. a. E c h a r , arrojar 
las aves lo que tienen en el buche, jj 
F i g . Decir cuanto se sabe y se t e n í a ca-
llado, i; F i g . y fam. Soltar, largar , 
alloj.ir lo que se lenta muy guardado, 
espccialmetuc dinero. 
l>e*>eiiiejal>le. adj. nnt. V , Dese-
m e j a n t e . jj ant. V. DisroBME. 
DeNeinejiibleincute, adv. ant. Con 
desemejanza. 
Desemejado, da. part. pas. de De-
semejar . 
Desemejante, adj. Que n o s e pare-
ce, que no se asemeja á otra cosa de su 
misma especie. 
D e s e i u e j u n t e n i e n t e , adv. de mod. 
C o n desemejanza. 
Desemejanza, S. f .Di ferencia , des-
igualdad en el parecido; falta de pare-
cido, de semejanza ó d i s imi l i tud . 
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Desemejar , v. n. No parecerse una 
cosa á otra de su esficde, ser d i f e r e n -
te de ella. || v. a. Desfigurar, v a n a r , a l -
lerar , mudar de forma d figura. 
Desempacado, da. part. pas. de 
Desempacar . 
Desempacar. v. a . Sacar las m e r -
c a d e r í a s de las pacasen que van. 
Desempacar Me, v. pron. Ca lmarse , 
mi t igarse , aplacarse, deponer el enojo 
li Ser desempacado ó sacado de las pa-
cas. 
OcsempacUado, da. part. pas. de 
Desempachar . 
DcKempacbar, v. a . Quitar el e m -
pacho, corregir la plenitud del e s t ó m a -
go, ii ant . V . D e s p a c h a r . 
Desempacharse , v. pron. Ser de-
sempachado. f| F i g . Perder el encogi-
miento, el empacho, adquirir soltura, 
desembarazo etc. 
DeNempacho, s m. ant. Desahogo. 
II Despejo, soltura en los modales, aire 
de o s a d í a , de libertad en el decir , obrar 
etc. 
Desempalagado, da, part , pas .de 
Desempalagar. 
DcMempnlagar, v. a. Quitar á a l -
guno el disgusto, repugnancia ó h a s t í o 
que tiene ã U comida, volverle el a p e -
tito; disipar el empalago. |j Desemba-
razar el molino del agua estancada y 
detenida que impide el movimiento del 
rodezno. /'Acad.) 
Denem paitad o, da. part. pas. de 
D e s e m p e ñ a r . 
D e s e m p a ñ a r , v. a . Desnudar á una 
criatura, q u i t á n d o l e tos p a ñ a l e s que 
liene puestos. |! L i m p i a r un cr i s ta l , un 
espejo, ó cualquier olro objeto lustro-
sa que e s t á e m p a ñ a d o . || Quitar el p a ñ o 
ó m a n c h a s q u e s i í len en la cara, espe-
cialmente á mujeres . 
DeMempapelado, da. part. pas. de 
Desempapelar. 
Desempapelar, v. a . Quitar á a l -
guna cosa el papel en que estaba en-
vuelta; sacarla de ese mismo papel; 
quitar el papel con que se a d ó r n a n las 
paredes. 
Desempaquetado, da . part. pas. 
de Desempaqueiar. 
¡K'SffíttpiHioetar, v. a, D c s p r i v o k c í 
lo que estaba en paqoeics; deshacer, 
desalar paquetes. 
Desempaquetarse , v pron. Ser 
desempaquetado. 
Deseaiparejado, da . part . pas. de 
Desemparejar. 
De«empi tre jar , v. a. Separar una 
de otra dos cosas que f à r m a n par ó pa-
re ja ; desrabalar los pares. 
DeitciiiparejaiMlento, s. m. Acc ión 
de desemparejar. || F o r . ant. Matr imo-
nio des igual , ó efectuado entre perso-
nas de diferente c o n d i c i ó n . 
Desenipiirentadii, d » . a d j . Pr ivo-
do, falto de deudos, de parientes, j j 
part. pas. de Desemparenlar . 
DcMeuiparcntar, v. n. Quedarse 
sin parientes. 
Dexemparvado, da. part . pas. de 
Desemparvar . 
Dcscmparvar , v. a. Agr . Amontonar 
la parva; formar monioties con el la . 
De.ietn pas telado ; da. part . pas. 
de Desempastelar. 
Dcsempustc lar , v. a. I m p r . D i s t r i -
buir p a s t e l . = L i m p i a r una caja ,qui tan-
do de los cajetines las suertes que no 
¡es correspondan y p o n i é u d o í a s en los 
suyos respectivos. || F i g . Deshacer un 
pastel, un enjuague p o l í t i c o . = D e s e m -
brol lar, desenredar. 
Desempa* telar ¡se, v. pron. Ser de-
sempasielado. 
DeMenipntado, da. part . pas. de 
Desempatar. 
Desempatar , v . a . Hacer cesar el 
empate, es decir , la igualdad en el n ú -
m e r o d c votos, de sufragios que reci-
ben dos opiniones encontradas, ó dos 
personas elegidas para un mismo car -
go-
Desempedrado, da. part. pas. de 
Desempedrar . 
DcMempcdrador, S. m. E l que t ie-
ne por oficio desempedrar. 
Desempedrar, v . a . Deshacer el em-
pedrado; q u i i a r , desencajar las piedras 
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que f ó r m a n el empedrado. || F r a s . D e 
s t m p e d r a r l a calle; ir muy aprisa; a n -
dar corriendo. 
Desempedrarse , V. pron. Q u e d a r -
se una calle sin empedrado; deshacer -
se este. 
Doweinpcgado, da . part . pas . de 
Desempegar. 
D e s e m p e ñ a r , v . a . Quitar el b a ñ o 
de pez de una t inaja, bota, etc. 
D e s e m p e ñ a m i e u t o , s. m. V . D e -
s e m p e ñ o . 
D e s e m p e ñ a d o , da . part. pas. de 
D e s e m p e ñ a r . 
DcscmpeAar, v, a . Sacar de empe-
ñ o , pagar la cantidad en que e s l á e m -
p e ñ a d a una prenda, retirando esta, i] 
L i b r a r á alguno de las deudas, obliga, 
ciones y e m p e ñ o s que t e n í a contraidos. 
II C u m p l i r con su deber, ejecutar, h a -
cer, poner por obra a l g ú n encargo, m i -
s ión d cometido. Jj E j e r c e r una plaza, 
servir un empleo , etc. || Sacar á uno 
airoso de a l g ú n lance ó compromiso. 
D e s e m p e ñ a r s e , v. pron. Ser de-
s e m p e ñ a d o . II Sal ir de deudas y empe-
ñ o s ; l ibertarse de compromiso. || T e -
ner el caballero en plaza a l g ú n azar en 
las tiestas de toros, v i é n d o s e precisado 
á echar pié á ( ierra y herir al bicho con 
la espada. 
D e s e m p e ñ o , s. m. Acc ión de de-
s e m p e ñ a r , de sacar la prenda que se 
l iene e m p e ñ a d a , devolviendo el pres -
tamo que por ella se h a b í a recibido. |j 
Cumpl imiento de o b l i g a c i ó n , palabra, 
oferta. || E j e c u c i ó n de un encargo, ó co-
metido. II Ejercic io de un empleo. || E s -
mero y p e r f e c c i ó n en la e j e c u c i ó n de 
alguna cosa. ]| A c c i ó n de d e s e m p e ñ a r -
se el caballero en pl.170. ii F i g . Prueba , 
c o n f i r m a c i ó n de a l g ú n discurso. 
Desempeorado, da- part. pas. de 
Desempeorarse . 
Desempeorarse, v. pron. F o r t a l e -
cerse , reponerse, mejorar . 
Desemperezado, da. part , pas .de 
Desemperezar. 
Desemperezar, v. n. V . Desempe-
r e z a e s e . II v. a. Quitar ó hacer á uno 
perder la pereza. 
MeseíiiperraiivBe^ v, pron. Sacudir 
la pereza, combatir la i n c l i n a c i ó n i no 
hacer una cosa; ahuyentar la poca af i -
c ión al trabajo. 
Desempernado, da . par. pas. de 
Desempernar . 
Desempernar, Y. 3. Mar . Sacar 6 
char fuera los pernos con que e s t á n 
sujetas las piezas de c o n s t r u c c i ó n . 
Desemptotarto, «la. part. f>3S. de 
Descmpiolar . 
Desemplolar , v. a . Cetr . Qui tar la 
pihuela á los halcones. 
Desemplomado, dn. part. pas. de 
Desem plomar. 
Dcaemplomadura, S. f. A c c i ó n de 
desemptomar. 
Desemplomar, v. a . Quitar el plo-
mo 6 los plomos con que se c h a p é a n 
ó cubren algunas cosas . 
Desem plomarse, V. pron. Ser d e -
semplomado. 
Desempobrecer, v. a. Sacar de po-
breza, de miser ia . 
Desempobrecerse, V. pron. Sal ir 
de pobreza. 
Oesempobrccida, dn. part. pas. 
de Desempobrecer y Desempobre-
cerse . 
Dosenipobreclmtento, s. m. A c -
c ión de desempobrecer. 
Desempolvado, da. part. pas. de 
Desempolvar. 
Desempolvar, V. a. Quitar el p o l -
vo á alguna cosa. 
Desempolvarse, v. pron. Ser des-
empolvado; ser una cosa l impiada del 
polvo que tiene. 
Desempolvorado, da . part. pas. de 
Desempolvar . 
Desempolvoradnra, s. f. A c c i ó n 
y efecto de Desempolvorar. 
Desempolvorar, v. a . V . D e s e m -
p o l v a r . 
D e R o m p o n z o í í a d o , da. part . pas. 
de D e s e m p o n z o ñ a r . 
IB <• sem p o n z o ñ a r , v . a. Curar á a l -
guno que ha sido envenenado; l iber -
lar á alguno del d a ñ o que c a ú s a l a pon 
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Euüa. [i Q u i t a r à nua sustancia la j u m -
/ntia ó c l (iriiH'i])iO [ lonzüriüBoque ron-
i ip f í i ' i i ip f t i i í . o í i in -w i ' , v, [inin. P e r -
der Id pon/ima, (niril icarse do e ü a . 
i ieNcmiioitmío, d». [UUL pas. de 
Desempi ' irar 
PoHcmjMttii ír, v. a . A r r a n c a r lo 
que e s t á empotrado ó la m i s m a cosa 
ó er{;nma>a con que se cm^iutra. 
l><-MCHi|»iii;;ii4iiiri), s. f. A c c i ó n de 
desempid^ar la biillesta. 
u<'Ht'iii|iiilu;i(i'> v a . Qui tar la cuer-
da tie \ ' , \ s e i i i i>» l s i ' f i ' a s . f.U-ad.) 
i i o N e n i t i h o i ' d H i l » , dn. part. pas. de 
Desenalbardar . 
ikcKt-niil lm vi l l i i ' , v. a. Qui tar la 
albarda de enc ima de una cabu l l er ía ; 
desapar c j a r l a . 
HcM<"iii*iiiora4lo, da . part . pas. de 
D é s e riiimorac. 
» c n i - i i í « i » o i - i i i ' , v. a . D i s n a d i r ú a l -
guna persona del amor que profesa á 
otra de diverso sexo; hacerle perder el 
c a r i ñ o . 
Ikc'*<'tiiii*ioriti-Me, v. pron. Perder 
el c a r i ñ o , el amor que se l ienc h a c i a 
una personu. 
!>(-«<-•• i it í lndo, di>. part. pas. de 
Desenastar . 
• teMeni i*tur, -v. a . Qui tar el mango 
ó el asta ;i al^\ui¡i cusa. 
BftcseiicitBxtlsario, da. part . pas. 
de Desencabalgar . 
Ocsencahis 'Ei ir . v. a. Desmontar 
las ¡ l i e z a s . saearliis du la c u r e ñ a . 
ISíí^íMaonlX'sii-aiIo, da . part. pas. 
de Desencabestrar . 
BcNei ic i i i íCStrddni 'o , s. f. Accian 
6 efecto du désencabe ."trar . 
Desfucaln'Kíraí- , v. a . Sacar la 
mano ó el p i é de la c a b a l l e r í a que se 
ha enredado tu el vabesivo. 
SK-sonctidíMiaiio, t í a . part , p a s . d e 
Desencadenar . 
iiosortciidoiiar, v. a. Qui tar la c a -
dena con que e s l á amarrado alguno 
6 sujeta aiiriina cosa; desatar la . || F i g . 
L i b e r t a r , emancipar , d e s u n i r , s e p a -
r a r , quetudiitar los v í n c u l o s , etc. || 
Mar. Deshncer c' cncnilcnadi) [>ro\isifj-
nalque se Forma á los lomadoresde las 
velas, ¡i F i s - v p o é l . Üar rienda s u e l -
ta á l,is pasiones. 
Ocsc í i emM-i i ínse , v . p r o n . L i b r a r -
se de las cadenas; emanciparse , que-
brantar el yugo, sacudir lo . [| F i g . E n f u -
recerse contra alguno ó alguna cosa: 
prorrompir en in jur ia s y denuestos; 
acalorarse escesivamente descargando 
la fur ia contra a lguna cosa .—Hacerse 
muy violentos los vientos, los h u r a c a -
nes, etc. = Uomperse la cadena ó el 
freno con que la virtud sujetaba las 
pasiones, correr en pos del c r i m e n , 
del vicio s in que haya dique que lo 
contenga. 
Ut*M<'i>c:ijado, da . part . pas. de 
Desencajar . 
D e s e n c a j a d u r a , S. f. A c c i ó n y C-
fecto de desencajar. ¡| L a parte por 
donde se ha desencajado una cosa. 
D c s e t i c a j a u i i c n t » , s. m. L a A c -
c i ó n ó el efecto de « i e s e n c a j a r . 
Uoftc-iictijni*, v. a. Sacar v io lenta-
mente alguna cosa de su lugar; a r r a n -
carla y separarla d é l o que h a b i t u a l -
nierUe e s t á unido con el la . 
neMcncajar^c, v. pron. Sal ir ó sal tar 
del sitio ó lugar donde estaba e n c a -
jado. 
Mesencaje, s. m. A c c i ó n de desen-
cajar y su efecto. 
i icgciici ijonudo, da . part. pas. de 
Desencajonar . 
EH-Bcncivjuiiar, v, a. D e s a r m a r , 
desencajar, desunir una cosa, descoin-
p n é n d o l a en sus diferentes partes . ¡] 
Sacar de dentro de un c a j ó n . 
•tosen ca labe i nuda, d a . p a r i . pas. 
de Desenca labr inar . 
B ícscncnla f í r i i iar , V. a. Quitar A 
alguno lo que se le había puesto en la 
'•abeza;disuadirlo, dis iparle su a lo lon-
dramiento. 
Deseacala l ir inart ic , v. pron. R e -
ponerse del aturdimiento . Desenga-
ñ a r s e de la persuacion falsa en que 
se estaba de una cosa. 
E9eseot-atca<lo, da. part. pas. de 
De-enca lcar . 
i irni-i iculi- i ir , v a . Aflojar lo que 
m u \ nprnii idu y apretado. 
1»«-Mciict>llatlu , da . p u r l . pas. de 
DcM'ncii l lar. 
l»<-wt-ii(-alliiiiiU-iiia , s. m. L a a c -
c ión o el e lcc io de desenca l lar . 
ike.xeiifaliar, v. a. Sacar la e m b a r -
c a c i ó n del paraje donde e n c a l l ó . || v. n . 
V. DllSKNCAl-LAKSfc. 
Ite.sfiiciiiiiirsu , v. pron. Sal ir la 
e m b a r c a c i ó n del paraje donde e n c a l l ó . 
Mi'xH-iivaitiinadu , da. p a r i . pas. 
de Desencaminar . 
l>fNC!t«miii i i»r, v. a. V . D e s c a -
mina H, 
n^ttcucamlmime, V. pron. V . D t s -
CAMlNAHSIi. 
DeNciicaiiftHlxado, da . part . pas. 
de UesL'iicainunzar. 
I»i-sein-ainjní*tti-, V. a . V . Desca.-
NON IZA It. 
OcscncuitOBiizai'ue, V. p r o n . V . 
DüSCANOMZAUSE. 
U('H<t-iiea»t:td», da. part . pas. de 
DcseucaDiar . 
Wt'si-iieuiitailoi-, r a . s. L a perso-
na que desiMieunta. [ |Que tiene v i i tud 
de desencai i iar . 
Kke«teiicantaiulciitM, s. m. V . D e -
sencanto , . 
Desencantar , v. a. D e s h a c e r e l e n -
canto, hacerlo dtsapareeer, des i lus io -
nar á alguno. |i Quitar á alguno el en-
canto en que estaba. 
nesegieaii inriiciou, S. f. A c c i ó n de 
d e s e n c a n l a r a r , y su resu l iado . 
OCKcncaiKai i ido , da . part . pas. 
de Desencan larar . 
Uc^encaiitai'ai' , v. a . Sacar del 
c á n t a r o ó urna los votos para un fin 
dado. i| K s l r a e r de la urna ó cantaros 
d e i c u a i h á v a n de sacarse nombres 6 
la suerte , los de aquel las personas que 
t i é n e n a l g ú n impedimeulo ò escriciou j 
s e g ú n el sorteo haya de ser lavorable 
ó adverso á los sorteados. ¡ 
Desencanto , s. m. A c c i ó n de de-
sencantar y s u efecto, [j D e s i l u s i ó n . 
Dcsci icut ' l l lada, da. part, p a s . d e i 
Desencapille))-. 
D e f í e j i c a p i n í i a - , v. a . Mar . Z a f a r , e - j 
char fuera, ó quitar lo que e s l á enea-
pil lado ó c i i g a n c h u d ü , 
Deseneapotalk) , du. part . pas . de 
Desencapotar . 
n e s e n c a p o í a d ^ r a , s. f. A c c i ó n de 
dcscncapoiar , ó su resultado. 
neseaicapoSae, v. a. Qui tar la c a -
pa 6 el capote á alguno. |j L q u i t . Hacer 
levantar la cabeia a l caballo que tiene 
porcostumbre tenerla baja . |j F i g , Des-
c u b r i r , d e v e l a r , manifestar una cosa 
que seocultaba en el m i s l c i i o . — Despe-
j a r e i hor i / on l e , a c l a r a r l o , hacer d i s i -
par las nubes que lo o s c u r e c í a n ó e n -
c a p n i á b a u . 
l ie - ie i icui»otai se, v. pron. Quitarse 
el capole , uno á sí mismo ó m u t u a -
mente . H V'ig. Deponer la c ó l e r a ; d e -
senojarse . ¡| Despejarse el cielo c a r g a -
do ó lleno d.e nubes . 
Descacaprie l ia i lo , da . part . paS. 
de Desencapr ichar . 
Deseiivajii-iuiiar, v. a. D e s i m p r e -
s ionar , d i suadir a otro de a l g ú n error , 
tema, i l u s i ó n , p r e v e n c i ó n ó capricho en 
que estaba aferrado. 
Desencapricha i-se , v. pron. D e -
s impres ionarse , persuadirse de io i n -
fundado en que se estaba al obstinarse 
y aferrarse en unaco^a. 
Desencarce la do, da . part. pas. de 
Desencarce lar . 
Ocsei ic á r c e l a miento , 3. m. A c -
c i ó n de desencarcelar , de soltar ó de 
sacar de la cárce l , y el inmediato r e -
sultado de esta a c c i ó n . 
D c e e n c a i - c c í a r , v. 0. Sacar de la 
c á r c e l , dar l ibertad al que es laba ¡ 
preso. f'Acad.) No s iempre s e d a l i h e i -
tad á los que se desencarcelan. Pura 
l levar á un reo al pal i culo se le deseo- j 
c a r é e l a ; y á fe que la l ibertad que le 
resulta de este desencarcelamiento no 
es la mas apetecible ; ó menos que se 
l lame a q u í l iber tad , el quedar l ibre 
de la sociedad. 
s> ese i i c á r c e l a r«<" , v, pron. Ser 
pucsio en l ibertad . 
p e » en carecei' , v. a . Abaratar; b a -
jar de precio alguna cosa «'ii su ven ia . 
l>csenc0i'f cerne, V. pron» A b a r a -
ta im.'. 
l ie Henea reel do, da. part . pas. <le 
D o e n ç a recer . 
DcNcucai-ccimlcnto, s. m. A c c i ó n 
de desencarecer. 
Mcffciicargado, da. part , pas .de 
Descnca i g;tr. 
l í e s e ii car « a r , v. a. a u l . V . D k s -
CAlHiAH 
•li'senicai'iiiiilo , da . part . pas. de 
Dcsencarnnr , 
l i ese i tcarnar , v . a . Cetr . Qui tar el 
cebo de las reses muer tas á los perros 
para que no se encarnicen. U T i g . Per-
der la alii ion à a lguna co^-a, despren-
derse lie e l la . (Acad ) 
OeMcncaMail», da. part . pas. de D c -
senc.asav. 
Bteseacusailnra , s. f. ant . V . D e -
SKTiCAJADUHA. 
Dfsei ieasai' , v. a . a n t . V . D E S E N -
CAJAR. 
D^i'si-ncaMíaiEo, da . p a r t . p a s . d e 
Desencastar . 
DcMcncastar, v. a . V . U t s c a s t A R . 
DcsencnNtilltido , da . part . pas. 
de Desencast i l lar . 
DeMciicastii inr, v. a . L c h a r de un 
casti l lo la g u a r n i c i ó n que lo defiende. 
[| F i g . Manifestar , develar, descubr ir , 
franquear loque e s t á o c u l t o . = C o n s c -
guir echar á alguno del destino que 
o c u p a . = A r r a n c a r á uno de un lugar 
donde habitualmenie r e s i d e . = D i s u a -
dir á alguno de una o p o s i c i ó n , de un 
parecer en que se obst inaba. 
Dcscnccetagado, da. p a r l . p a s . d e 
Desencenagar. 
D c s c n c c i i a « a r , v. a. Sacar del c i e -
r o . I) Quitar el cieno á alguna cosa. H 
F i g . Sacar á a lguno del cenagal del 
vicio, del c r i m e n etc. 
D c s e n c e n a s a i jíc, v. pron. Ser sa-
cado del cieno. || F i g . Abandonar la 
mala vida, los vicios en que uno v i v í a 
encenagado. 
Dcseivceutrado, da. part , pas , de 
D e s e n c e n l r a r . 
Wesctieei itrar, v . a . a n l . Sacar a l -
guna cosa de su centro . 
Dcsei tccpudo. da . p a r i . pas . de 
Desenceparse . 
D ese ti ce ¡iar se, v. pron. Mar . D e s -
hacerse ó « lu i tarsc la vuelta o vue l tas 
que ha dado el cable en ei cepo del 
anc la . 
D e s e n c e r r a d a , da. part . pas. de 
D e s e n c e r r a r . 
Deseaicei i i i r . Y . a . Sacar del encier-
ro,- dar l ibertad á lo que e s l á e n c e r r a -
do. !¡ F i g . Manifestar, descubr ir , r e v e -
lar lo oculto y mis ler ioso . 
fllesesícei r a r s c , v. pron. Sa l ir del 
encierro . [| Ser desencerrado. 
H e s e n e ¡ n t a d o , d « . part . pas . de 
Desencintar . 
Desenc in tar , v . a. Qui tar las c i n -
tas con que e s t á atada ó adornada una 
cosa . 
Desenc lavado , da . part. pas. de 
Desenc lavar . 
Uesc i i cInvar , v. a . V . DESCLAVAR. 
II F í g . A r r a n c a r á alguno con v i o l ê n c i a 
del sitio en que se encuentra . 
flíesoHclavm-üe, v. pron. Ser d e -
senclavado. 
l í e s e c i c l a v l j a d a , da. part . pas. de 
Desenc lav i jar . 
Desenclav i jar , y. a. Qui tar las c l a -
vijas que sujetan a lguna cosa, ó las de 
un instrumento m ú s i c o . 
flícseiiciiivijiii-sf. v. pron. Ser d e -
senclavijado. 
a»L--iecic!iivo , s. m. L a a c c i ó n y efec-
to de desenclavar. V . D e s c e s d u i i k s t o , 
por el del l i c d e n l o r . 
ncHoneoKer. v . a . Es tender , e s t i rar , 
p lanchar , quitar los pliegues ó a r r u -
gas á lo que cst.i encojido. ü Hacer per-
der á alguno el encogimienlo que tiene, 
a n i m á n d o l o y q u i t á n d o l e su l i m i d e i . 
Desencogerse, y. pron. ser d e s e n -
cogido. || A v i v a r s e , perder el encogi-
miento; adquU't iuias vive/.a. mas ¿ y l -
t u i a . 
Desencogido, da. pai t . pas. de 
Dcpo ti coger. 
• • e M e n c a J e r , . V . a- V, DESENcoron 
COCEHSE. - U«S.EN. 
UcHcneojhlo, da. part. pas ^ 
seucojer. (""a-ueDc 
DcMeocoUdtt, d«. part. pas. de hB 
sencolar . r "'ue-
DeHcncDladiua, s. f. Acción A 
Desencolar. Soltura de todesentoL? 
D e « - . , c o l a r v. a. Separar, ¿ 7 
gar lo Í \ W estaba pegado con cola 
l > « » e n e o l a r M > , y pron. Ser d'esen 
colado; c . tar à pumo de despegarse 
o e * c n e « i e r i , » d o , da. parteas a. 
Desencole! izar. " . :;.uc 
Mc«r. ,calei - ¡ / .ador, s. y adj. Q*, 
desencoleriza. J •yile 
ueMci.c«levi/ ,ni-, v. a. Calmar, anh 
car , quitar la colera, desarmar á uim 
de su c o l é r i c o enojo. u 
Descncolei lxarHC, v. pron. Dcnn 
nere l enfado, la có l era , aplacarse,sese" 
g a i s c . 
Dcsemeonailo, da. part, pas. 
senconar, y Desenconarse. 
Desenconainientu, s. m. ant, V 
D e s e n c o n o . • •' ' 
Deseneoani-, v, a. Curar la infla, 
m a c i o n , m i n e a r l a , lemptaria; feacer 
que una llaga deje de estar enconada-
II F i g . T e m p l a r o quitar el enconó,-ia 
mala voluntad que se tenía.liaeia un 
objeto. 
» e se nc o h ai se. v. pron. Desahogar-
se. II Desenfadarse, deponerla cúlèra,el 
encono. |¡ Suavizarse alguna cosa.'-
Desencoao, s. m. Aíeion y efecto 
de desenconar y desenconarse. ' ' 
Elesencorilado, da. part. pas. de 
Desencordar . 
a»eseiici>i «l;ij-. v. a. Quitar las cuer-
das de un ins irumei i to de n]úsíca,:'de 
un piano, de un h a r y a , etc. 
De-eucovileSiult). da. parí. pBS.dc 
Desencordelar . 
I Weseiicurdelar . v. a. Quitarlos 
! corde les á alguna cosa que eslá Bláúa 
j ó sujeta co:: ellos, 
i « e s e n c o i dclai-sc, v. pron.Sollarse 
i los cordones con que está alada una 
cosa. 
Di'.seiicoi-poracio", S, f. V. DE-
SINCOKPOWACION. 
De se ti cur parado, da. pact. [ias. de 
Desencorporarse . 
Ueseii cor ^orarse, V. pron. V . B e -
SINI.OBPORABíE. 
Deseneervado, da. pari. pas. de 
Desencorvar . 
Dcscncos v a dnra , s. f. Acción y 
efecto de desencorvar. 
D e s e n c o r v a r , v. a. Enderezarlo 
torcido y encorvado. 
D e s e n c o r v a r s e , V. pron. Ponerse 
derecho lo encorvado. \\ Ser deseacor-
\ado . 
l í e s e n c r i i d e c e i ' , v. a. Art. Prepa-
rar el bilo ó la seda para recibir el tin-
te, l a v á n d o l e con Irgia . ¡i Cocer el ca-
pullo para devanar ta seda con mas 
faci l idad. |[ L i m p i a r ciertos tegídos de 
las mater ia s e s l r a ñ a s que puédan a l -
terarlos, (i Hacer perder la crudeza. 
McNCHcrudecci-tic, V. pron. Perder 
la crudeza . || Ser desencrudecido. 
Dcsencradccl iEo, da. part. p i s . OC 
Desencrudecer y Desencrüdecerse . 
I»csencrii(U'ClmeiitO, S. m. Atjr 
A c c i ó n ó efecto de desencrudecer. II 
P r e p a r a c i ó n que se da á la' seda, nte-
Ui índola en agua caliente antes de te-
ñ i r l a . 
Deftcncnadcrnndo, da. parí- P85, 
de Desencuadernar . 
Desen c i i adcra a r . V. a. Desnafet 
la e n c u a d e m a c i ó n de un libro. || 
a n l . Descomponer una cosa. 
Oescnc i iadernarse . V. prt>n. M ® -
persc un libro; caerse las hojas, des-
truirse la cncuadeniacion. 
Desencumbrado , da. part. P&s' 
de Dcsencun ibrar . . 
Deseneumliraiufento, S. rer" 
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¿ida del poder ó 'del alto puesto que se 
ocupaba. 
Oem-Mci imbrar , v. a. Derrocar á 
uní) de su elevado rango ó pucs lo . 
Besfnci imln-"rar . v. prnii. D e s -
cender del Pticumbrailo UV¿ÓT. j>os¡ciun 
ó rango 01» que. se estaba. 
De«e»nle. adv. an ) . V . í jkmh;. 
Dcneinl<'ni<nilí«tl!), da. [>arl. pas. 
de Desetulemoniar. 
•>['•*(-txlcmonEiir, v. a. Lanzar al 
demonio de! cuerjio por el orup^do. 
I K ' S e i i d r m o n i i i t ' s e . v. prou. Ser 
libertado de tos demonios que ten ía en 
e lCuérpO. 
DcMeiidloblado. dn. p a r i . pas. de 
Desendiablar. 
Dcftendlnhlar, v . a. V . Dese.ndk-
MONIAtt. 
l ie hc ud i osado, da. part. pas. de 
Desendiosar. 
DeNt'iidio*inr. v. a. Abajar ci o r g u -
llo, la allane ría dealpuno que llega á ha-
cerse inlralable 6 insufrible por creer-
se s u p r i o r a los d e m á s . 
m-ncitrbrado, dn. part. pas. de 
Desenebrar. 
f t c M f i i c i t r n r , v. a. Socar el hilo del 
ojo de ía apuja en que es tá cnebrado. 
n t ' H c n e b r u r v . p r o » . Ser dese-
nebradf. 
Uc-ii n í i idadermí . S. í. p l . F a m . 
Facil idait en desenfadnrse. =• R e c u r -
sos pata sal ir (J*1 nipun apuro o l i b r a r -
se de algunas d i f i eu l tades .^ l ' ias . T e -
ner i l f f ¡ ' :nf ' idnderns: lener carrea; le-
ner í'iiiilidad en no i ( iqnie iar«e por ñ a -
dí* >' est.ir siempre de buen immor. 
Eíi'.~OHfii(I;'.!f'j. da. adj . Desenoja-
do, mi enl'.-iibiio, |¡ í;':^. Dei j ic jado . ÜS-
to , drsnnhfl razado. = A n c h o , vasto, 
espaeioso. capaz, es lensu. hablando de 
s h a n sitio <í ítrçar, K Aleare , de s e m -
blante pbicptiiero. de un aire desa i i s -
faccioii .=Desc-arado. ¡| part. pas. de D-í-
senfadai'. 
DcHciiftidni-, v. a. Desenojar, q n i -
tar el enojo, el enfado, |¡ Quitar el fas-
tidio. 
DrK<>iir»diii-Kc, v. pron. Apacigaar-
se,sosegar se, deponer el enfado. || F i g . 
E s p l a y a r s e , esparcirse, divert irse, dis 
traerse para disipar el mal humor y el 
fastidio. 
DcNenfado, s. m. E l acto de desen-
fadar 6 desenfadarse. Ü Fifr. D e s p a r -
p a j o , despejo, desembarazo y soltura 
en e! porle y los modales. = Dcscaro .— 
Desahogo del á n i m o . 
Ot'xt'iifuldudo, da. part. pas. de 
Desenfaldar. 
Desenfaldar, v. a . Bajar el e n -
faldo. 
l í e «en ral darse, v. pron. Bajarse el 
enfaldo. 
l>e«ei»raniado, da. par i . pas. de 
Dosenfa mar. 
D<-<UMtfnmnr, V. a . ant. V. DtSFA-
v tu. 
Oesenransado. da. part . pas. de 
Descnfiinsiar. 
l>es<'Mriiiis;ar, v. a. Sa<-ar una cosa 
del fango; quitar á alguna cosa el fan-
go que lenga. 
KeHeiifiiiisrai'Nc, v . p r o n . Salir del 
fanpo. II Ser desenfangado. 
l>eKenf:ii'dado, du. part. pa?. de 
Desenfardar. 
Uesenfurdur, v. a. Sacar de den-
tro de un fardo. | l Desatur Iub fardos y 
abrirlos. 
Deseufardclado, da. part. pas. de 
Desenfardelar. 
Deseutavdelar, v. a. V . D e s e s f a b -
UAR. 
ncseniurdo, s. m. Acc ión y efecto 
de Desenfardar. 
De Acuri-tillado, da. part , pas. de 
Desenfrailar. 
Dcsrnfra i lnr , v. n. Dejar de ser 
fraile; secularizarse, esclaustrarse. j | 
F i g . L i b r a r s e alguno de la s u j e c i ó n ú 
o p r e s i ó n en que se encuentra. j¡ E s t a r 
por a l g ú n tiempo libre de ocupaciones 
y negocios. || v. a. prov. de A n d . D e s -
mochar los á r b o l e s . 
DeMenfrailurse. V, pron, E s c l a u s -
irarse , dejar de ser fraile. 
Deseufi-tKacion. S. f. aot. V . D u -
SENFRENO. 
De ín-nfrenaf ln incntc , adv. Con 
Ü e s e n freno. 
OeNenfrenBmionto, s. ni. V. D e -
s e n f r e n o . 
l ie « e n f r e n a d o. da. part. pas. de 
Desenircnar. ¡| adj. fig. Licencioso, l i -
bertino, s in freno de ninguna espe-
cie. 
Oeseafn- i iar , v. a. Quitar el freno 
á las í a b a l l e r i a s ¡j F i g . Romper el fre-' 
no que d e t e n í a ií alguno en el c írct i lo 
de la mora l idad , de su deber; desmor-
ral izar lo , pervertirlo. 
HvMcnrreiinrfic. v, pron. Obrar sin 
freno, sin sujec ión á !as buenas cos-
tumbres ; darse desordenadamente á 
los vicios, desmandarle . = Salir de lino, 
e n f u r e c i í n d o s e contra alguno. V . De -
SESCAUENARSE. 
n«'Mt-urr«'no, s. n i . L a acc ión y efec-
to de desenfrenar y desenfrenarse. H 
F i g . F . ibeninaje , c r á p u l a , vida desor-
denada y l icenciosa. Ü de vientre; flujo 
de vienire considerable y precipitado, 
r e p e t i c i ó n frecuente de c á m a r a s . 
Oencnfundado, da. part. pas. de 
Desenfundar. 
Oeweiifiiiidar, v . a . Sacar lo que 
está metido en una funda; quitar la 
funda d lo que la lleva puesta. 
Wcítoi í f i irfcersc , v. pron- C a l m a r -
se, serenarse , apaciguarse, perder el 
furor. 
Denoiirarecldo, da. p a r i . pas. de 
Desen l'urecer. 
n c N e n u a l a i i n d a , da. part. pas. de 
Desengalanar. 
Re*en«;(Wanar , v. a. Quitar los 
a d o r n o s , l a s galas. 
DcMeugtWaaai'tie, v. pron. Desata-
viarse, quitarse las galas. 
VtL-2ci! i¿nlismlQ, üi>. part. .pas. de 
I>e«entta lgar , Y. a. Mar. Qíi i íàt 
las galgas que se h a b í a n puesto á las 
an'clas. 
Dcst'iiffnncliado, da , part . pas . 
de Desenganchar. 
Ucttciiganchador, r a . S. y ad j . 
Que desengancha. 
O t - í í c n s a n c l i u m l e n l o . s . m. A c c i ó n 
de desenganchar y su efecio. 
UcseiiKiHichar, v. a. Su llar ó des-
prender lo que e s t á enganchado |i De -
sasir los caballos del tiro. || Mi l . A n u -
lar el enganche de un recluta , d e j á n -
dolo en plena l ibertad. 
Draenganchai-KC, v. pron. So l tar -
se, desprenderse lo que es tá engancha-
do, ll Soltarse las c a b a l l e r í a s del u r o . ;j 
Ser desenganchado. 
ue^ci ismiche, s. m . Acc ión de de-
senganchar. 
DfMciigaiiabie, ad j . Susceptible, 
capaz de desenganar y ser desenga-
ñ a d o . 
«( ' • tpDcnf i ( idamente , adv. Sin e n -
g a ñ o , claramente, con franqueza. sin 
rodeos, ii Malamente , con desalifio y 
poeo acierto, y a s í se dice del que ha 
ejecutado nial alguna cusa: bien desen-
g a ñ a d a m e n t e lo ha hecho. (Acad.) 
D e s e n g a ñ a d o , da. adj . Malo, des-
preciable, vicioso. ¡| part. pas. de D e -
s e n g a ñ a r . 
D e s e n g a ñ a d o r , r a . s. L 3 persona 
que d e s e n g a ñ a . | | .adj . Que d e s e n g a ñ a 
ó es propi'j para ello. 
Deaen s a ñ a miento, s. m. ant. V . 
D e s e n c a ñ o . 
D e s e n s a ñ a r , v. a . Hacer conocer 
el e n g a ñ o ; sacar á una.persona del error 
en que estaba, desi lusionarla; d i s u a -
dirla de lo que erradamente c r e í a , jj 
Hablar sin r e p a r o , sin rebozo, con 
franqueza é i n t e n c i ó n de decir la ver-
d.id. de quitar la o b c e c a c i ó n en que se 
encuentra alguno. 
B e s e a s a ñ a r . s e . v .pron . Persuadir -
se uno mismo del e n g a ñ o , del error en 
que se ha l laba; ver por sus propios 
ojos lo que no quer ía creer, sal ir de la 
o b c e c a c i ó n , del e m p e ñ o infundado. 
Besen s a üi fad o, da. part, pas de 
D e s e n g a ñ i f a r -
U c s e n ç a u i r a d o r , r a . a d j . Quedes -
e n g a ñ i f a . 
D e a e u g a ü i r m - , v, a. Desasir , apar , 
lar al que tiene agarrado á olro de los 
g a ñ i l e s . (.Kc&á.J 
DofeiiKafio, s. n i . Acc ión y efecto 
de d e s e n g a ñ a r y d e s e n g a ñ a r s e , [j Cono-
cimiento del error en que se estaba, 
descubrimiento de la falsedad en que 
se creia sinceramente, com encimicnto 
de una cusa, por \ c r l a con los piopios 
ojos. ;j Clar idad , IVesc.i, verdad que se 
cama á dUd, falta que se le echa en 
•••ara. t| I.a misma c ircunstancia , la m i s -
ma co-a que d e s e n g a ñ a d contribuye á 
la d e s i l u s i ó n . 
SPeMccisai í ç a n t a r , v. a. Mar. V . 
D e s g a r g a s t e a r . 
Oe censal 'ra fado 5 da. part. pas. 
de Desengarrafar. 
D t ' M e t i s n r r a f a d o r , r a . S. y ad j . 
Ouc desengarrafa. 
I>e «o na ai-rafar, v. a. So l tar lo que 
se tiene cojido con las garras ó con 
lus dedos puestos en forma de garra . 
Ue^eiigrnrzado, dn. part. pas. de 
Dcsciigansar. 
Oes engarza d or, r a . s. L a perso-
na que desengarza. ]] adj . Que desen-
garza. 
•»c»iei»sarzar, v. a . Desprender lo 
que e s t á engarzado o m o ñ u d o . 
BeHciiKiii-z.ar.we, v. pron. Ser d e -
sengarzado, caerse el engarce; estar á 
punto de desprenderse. 
Ueweiigastado, dn. part . pas . de 
Desengastar. 
Oes e u s a s tad or, r a . s. y ad j . Que 
desengasta. 
Dcftcngastar, v. a . Sacar del e n -
gaste [o que e s t á engastado. 
o c H e n a a s t a r s e , v. pron. Caerse , 
desprenderse del engaste. 
Detteiiffaiiebado, da. ad j . V part, 
pas. de Desengauchar. 
De.Hi-níçuuchar, A,rt. V . D e s a l a -
b e a r . 
f>edieii«ofnadô, da. part. pas. de 
Desenhorna r. 
O:-!-enguinador, rft. S, y sd j - Que 
. d e s e n ¿ o n i a . 
l í c j í e n s o M i a i ' , v. a. Quitar la go-
ma de a l g ú n tejido. 
Degengontarfic, v . pron. Ser de-
sengomado. 
desengoznado, da. part . pas. de 
Desengoznar. 
•*< ^ei i í to»t iador, r a . 5, y adj . Que 
desengozna. 
n e M e n g o ü i i a i - , v. a . ant. V . D e s -
g o z n a r . 
O e n e n « o z n a r s e , V. pron. ant. V . 
D e s g o z n a r s e . 
De»e 11 ̂ casado, da - part . pas. de 
Desengrasar . 
DeHCuttrnflador. r a . s, y ad j . Que 
desengrasa. II s. m. A r t . Especie de 
molino ó batan en que se tuerte la 
lana impregnada de agua de j a b ó n 
antes de someterla á la carda . 
Oe^e 11 a ra s a í n lento, 5. m. A c c i ó n 
de .desengrasar y resultado de esta a c -
c i ó n . 
Bejfeu^raanr, v. a . Quitar la g r a -
sa á alguna cosa. 
Uc í i çn«ra»aFne , v. proo. Perder la 
grasa. (| Ser desengrasado. 
l » e » e n B r i s a d o , da . part. pas. de 
Desengrosar. 
Oesengrosador, r a . s. y a d j . Que 
desengrosa. 
Desengrosar, v . a. D i sminu ir el 
grosor, adelgazar, atenuar una cosa. % 
v. n . V . E n f l a q u e c e r . 
Oesengri idado, da. part . pas. de 
Desengrudar.-
Peseostrudador. ro . s. y ad j . Que 
desengruda. 
Besengrudamletito . s. m . A c c i ó n 
de desengrudar alguna cosa. 
•>esengrudar, v. a. Quitar el e n -
grudo , despegar lo que e s t á unido 
con engrudo. 
UeseuKi'i'darse, v. pron. Ser d c -
sengrudado. 
Ocsengrnesarse , v. pron. Perder 
algo del grosor. 
: Aeseufaadado, da. part . pas . de 
Desenbsdar. 
.Ueeealiadamtcnto, S. m. ant. V . 
D e s e n f a d o . 
oceeebadar , v. a. ant. V . D e s e n -
f a d a r . 
Desenbadarse , v. pron. ant. V . 
D e s e n f a d a r s e . 
Dexenhastlada, da. part , pa5. de 
Desenhast iar . 
ISefeiiliastiador, r a . S. y a d j . Que 
desenhastia. 
Ueseni iuit inr , v. a. ant . Q u i t a r e i 
ha^iio. 
Oe^enliebrado, da. part. pas. de 
Desenhebrar . 
Uesetihebrador, r a . S . y ad j . Que 
d c í c u h e b r a . 
Ueseni iebmr, v. a. Sacar la hebra 
de la aguja. I¡ F i g . Desenredar, ac larar , 
descubrir un enredo. 
U r s e n h e r h i z u d u , d a . part. pas . 
de Desenheebizar. 
DieMeiiliecIiizador, r a . V . DeSHE-
CltiZAOOR. 
Ucienliecli izftr, v. a. aut. V . D s s -
HECHIZ.VR. 
l í e s i ' n l i e t r n b l e , adj . ant. Que pue-
de desenredarse , habljudo del pelo, 
be.xenlied-ado, da . part. pas. dü 
Desenhetrar . 
nesenlieirudoi-, r a . S. y ad j . Que 
desenhetra. 
neiHenlietrainiento, s. 111. ailt. A c -
ción de desenhetrar. 
Kcmeiilietrat-. v . a . ant. Desenredar 
el pelo. 
UeNenhnriiado , d a . part. pñS. de 
Desenhornar. 
Desenlioi i iador, m . s. E l que d e -
senhorna. 
l>csenliorii;ir, v. a. Sacar del horno 
10 que se ha introducido eu 61 para co-
cerse . 
OcKcii jabegar, v. a. Mar . y Pese. 
Z a f a r , desenredar ó desenganchar el 
cable, calabrote ó cabo enjabegado en 
el fondo. 
• > c « e n j a e K i i d o , da. part. pas. de 
Desenjaezar. 
I>e«e»tj(iei!adoe, r a . s. E l que d c -
senjae /a . 
DeNeiijaer.iimlciito, s. m . Acc ión 
de dcsenjaezí.1-. 
n e M c n j a e x i i r , v. a. Quitar los jaeces 
al caballo. 
n . - s i m j a e T í s r s e , v. p r o » , Sf.r desen-
jaezado. 
ncmenjaImada, da , part. pas. de 
Desenjalmar. 
u e N enjalma dor, r a . ad j . Que d e -
senja lma. 
UcMenjmimar, v. a. Quitar las enjal -
mas á las c a b a l l e r í a s . 
Uesenjatilado, d a . part. pas. de 
Desenjaular . 
l í ewenjauiadoi ' , r a . s. y a d j . Q u p 
desenjaula . 
i k e M o n j a i i l a r , v. a. Sacar de la j a u l a . 
flic«eiijaiilai-.«e, v . p r o n . Sa l ir de la 
j a u l a . II Ser desenjaulado. 
l » e n e n j e e i i t a d o , da . part . pas. de 
Descnjecular . . 
Uesenjccutador , r a . S. E l que d e -
s i n j e c u l a . 
UewenjeciUar, v. a. F o r . L í b e r l a r 
A a lguno de la ejecticiou á que estaba 
sujeto . ( A c a d J 
We-̂ ent abonad o, da . part , p a s . d e 
Desenlabonar. 
DcMeniakonador, r a . ad j . Que de-
senlabona. 
I>e»cn labonar , v. a. ant . V . D E S -
1.A DONAR. 
Mewenlace, s. m. A c c i ó n de desen-
l a z a r ^ m a s p r o p í a n i e n l c s u resultado. 
11 Ú l t ima parte de un poema, novela <> 
pieza d r a m á t i c a en que se desenreda 
ia intriga que formaba el plan y a r g u -
mento de la obra. H Ultimo resultado de 
una c u e s t i ó n de un asunto , de un n e -
gocio cualquiera , de la vida del hom 
lire ele. 
Desenlodri l lado. da. part , pas 
de Desenladri l lar . 
Ucscnladr i l lador , r a . 5. y adj 
Que desenladri l la . 
nesenlndi'Hlanilento, s. m. A c -
c i ó n de desenladri l lar y su resultado. 
Desen ladr i l l ar , v. a . L e v a n t a r tos 
ladril los del suelo; arrancar los . 
Deneniad i ' l l l arKc , v. pron. A r r a n -
carse , gastarse, desprenderse los l a -
dril los del suelo. 11 Ser desenladri l lado. 
Uenenlazado, da . p a r i , . pas. de 
Desenlazar. 
Desenlazador, r a , s. y a d j . Que 
desenlaza ó es propio para ello. 
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n e s c K i a x i u n i e n t o , s. m . A c c i ó n de 
desenlazar. 
D c a e u l a T i i i r , v. a. Deshacer lazos; 
desatar y soltar lo que eSlá prendido 
con ellos. II F i g . Desenredar , aclarar; 
poner en cI¡hq. 
D f r m - n l n x n i * ? , v. pron. Soltarse lus 
lazos á alguna tosa. || Ser Ue^enlazado. 
H F i g . V . DlVOHClAUSE. 
D c - M c o l » » . » . an! . V - D e s e n l a c e . 
KlC-K-nl ig i ic iu , « lu . purt. ¡jai;. l i c D e -
seni igur . 
W L ' . s e n ü s i K l o r , n t . adj. Que desen-
l ian . 
Bí í 'Hi ' j i l i^rtv , v. a. Quitur la liga que 
tiene alguna cosa. 
»i.-*L-ii3i¿;iii'g(-, v. [iron. Ser despo-
jado de l i ^ a . 
M i ^ e n l o d a i l » , (In- part. pas. de De -
senlodar. 
l i v f t c u l o d i i d o r . r a - S . Et que dcsen-
iodü . ¡I adj. Oue tlcseiiioda. 
O e s e J i i i u l a i - . \ . a. Qui tar el lodo. 
DrMrnlntfai-Nc-, v. finni. Li t t ip íarse 
del ludo, di saparerer c s t e d e u n lugar . 
11 Ser desenlodado. 
i>r*c>i)oM:ui;>, t i n . part. pas. de De -
senlosar . 
• I r s i ' i i l i i M a d a r , r " . s. y ad j . Que 
di^enlosa. 
UcMoiiInNiu-, v. a. L e v a n t a r las lo-
sas: deshacer el enlosado. 
Ui 'MouloMtri ido , d i i . par i . pas. de 
D c s c u t u s u a r . 
IkfMtMiIi iHtrndor. r n . S. y adj. Que 
descn lus l ra . 
D<-MeMiiiMii-«f, v . a . V. Di;s i .rsTi i ,ni . 
U c H i - i i I u t H i l o , d»», part . pas. de 
Desenlutar y Desenlutarse. 
l>e*< ' i i l i i t : » i l o i ' . i-a. s. y adj . Que 
d c í e u l u i a ó piopio pai a ello. 
« L ' f í c i i l i i t i t v , v. a. Quitar á los obje-
tos cubier los de lulo aquello que lo 
const i tuye , como d" se ni u far u n a s a l a , 
u n coche, á las l acayos ; à l a f a m i l i a 
etc. [¡ Puede usarse como neutro, por 
di-jar rl lu la , r pn: c í í^ í i^Li iente s in r é -
ginieu; v. T a l ¡Ha dessnlv.tamos;. 
n u n c a d e s e n l u t a r é etc. 
I t c s e i t l n t j i r M c , v. pron. Dejar de 
l levar lulo; dejarlo. ¡| Ser desenlutado. 
Di-xt-Huiiu- imitdo, d a . part, p a s . d e 
Desemiiarai iar . 
U o M e m u t i i ' n ñ u d o r , r a . s. y adj. L a 
persona 6 cosa que d o s e n m a r a ñ a ó es 
propia para d e s e n m a r a ñ a r . 
OcMci iMí t i r j i i í i i r . v. a. Desd i rodar, 
deshacer enredo coini'11'^^0- II I ' ig . 
Descubr ir una cosa; desenredar una 
i n l r i g a . jioner r n claro uun ('o=ii que 
e s t á oculta niis ieriosanicnte ó muy en-
redada, muy complicada etc. 
Kti-KenDtni'iimii-.ue , v. p r o » . Ser 
deSCiiiTiíi r a ñ a d o . 
UcMci inMi l i cc i -dwr , r a . adj . Que es 
propio ó s irve para desenmohecer. 
W e . i e n u í o l i c o e r , V. 3. L i m p i a r el 
uioho? qui tar lo . 
D e s e n m o h e c e r s e , v. pron. Ser de-
senmohecido. 
u<-Mcniitohi-cld0, d a . part, pas . de 
Desenmohecer. 
W e s e n i » o l i i i c i m i e n t o . s. m. A c -
c ión de desenmohecer y deseiimolieter-
se; estado de lo que e s t á desenmohe-
cido. 
I k c n c i t i t i o r d a z A d o , d n . part . pas. 
de Desenmordazar, 
•Kvscmnoi 'daKacto i* , r a . s. E l que 
deseo mordaza. 
I t c s c u i i i a r d i t x i L i - , v. a. Qui tar la 
mordaza. 
l » c N C ' i m m r i c c c d o r , r i t . s. y adj. Que 
desenmudece. 
• • c M c n m u d c c e r , v. a . C u r a r la m u -
d e i , restituir á unu el « s o de la p a l a -
bra. I) v. n. Kecottrar e! uso de Ja pa la -
b r a . ¡| F i g . Romper el s i lencio. 
í í e . s í ' i m i m l e c e i ' s c , v. pron. C u r a r -
se la mudez. 1] F i g . E m p e z a r á hablar 
d e s p u é s de haber estado largo rato c a -
llado. 
U e s c u o j a d o , d « . part . pas. de D e -
senojar. 
Dottc-nojndoi' , r a . s. E l que dese-
nojo, ii adj . Que desenoja. 
n c M c n o j n r , v. a. Quitar el enojo 
de alguno, sosegarlo: mitigar la i r a , 
hacerla cesar. !| m^t. E s p ü i r i r e! á n i -
mo. ( A c a d J 
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B e a e ' i o l v - pron. Aplacarse , 
dep incr el enojo. ¡¡ F i g . Esp layarse , es-
parcirse el á n i m o , d is traerse . 
De*fi<>i<>. s. m. A c c i ó n de deseno-
jar y su resultado. 
DftsiMiojono, g » . adj. Capaz de qu i -
tarei enojo á alguno. 
D c í c i i q u i c t i i d n , d a . part. pas. de 
Desenquic iar . 
O t í H i - i i C j u i e t a r f o r , r a . V . D E S i * -
QtlBTAUOn. 
D c M C i i q i i t e t a r . V . a. an l . V . I j í q C i e -
t a r . (Acad.) V . D e s i n q i i e t a h . 
Dcwi -Hi ' i i znn i idn . d a . part . pas. de 
Desei ira/ooar. ¡| adj . Privado de razón . 
Dcmc ii r a z ó n a d o r , i'U.S. y ad j . Que 
descnraiona. 
O e M ^ n r a z o n a r , V. n . D i s c u r r i r sin 
r a z ó n . 
D c ^ f t i r c t i n M c , aí l j . Susceptible do 
serdesenredado. 
i tv.xeitvcdttclo, d a . p a r i . pas. de 
Desenredar. 
D f t f t í ' n r c d a r t í í r , r a , 5. FJ que de-
senreda. I] adj . Que desenreda, 
D c M C n r e d a m i c n t i i , S. tn. AcCÍon de 
desenredar y su efecto. V. DereSRei>o. 
O f « c u r o d a r , v, a. Deshacer un en -
redo. II l'oncr arreglado lo que estaba 
desordenado y enredad'*. |j Ac larar lo 
que es tá oculto; descubrir el hilo de 
una intr iga . 
O f f t n r o d r t i - N c , v. pron. Ser desen-
redad". || Sa l i r <le apuro, de d i l i cu l la -
des , de a l g ú n lau-ce ó negocio i u l r i n -
tado. 
•» i>«eni ' fdi>. s. m. A c c i ó n de desen-
redar}1 su resultado. |] Desenlace, tio, 
s o l u c i ó n de un poema, de una pieza 
d r a m á t i c a . 
U e n e n r l z a d o , d a . part. pas. de D e -
senr izar . 
D c s e n i l ' - n c , v . a . Deshacer l o s r í z o s . 
Ot-sej ir l i f .at-sc , v. pron. Deshacerse 
los r izos . 
O e s c n r o c a d o , i l a . part. pas. de De-
scorocar . 
« e s í - ' i i r e ? . : : ' , v. a. Precipitar desde 
Bna roca. U Mar Di'SíTiredar la red de 
las rocas, cuando se engancha en ellas. 
D e s e n r o l l a d o , d a . part. pas. de De-
senrol lar . 
D e s c i i i - o l l a r , V. a. V . DeSARRO-
i .I .ah. 
I t c ^ c n r o r n a d o , d a . part, pas. de De-
senrol lar. 
b o v n r o n a r , v. a. prov. de AT- Qui-
tar las enronas de alguna parte. 
ikcMem-oMcado, d a . part, pas. de 
Pcscnrosi 'ar . 
n i ' . « e i i r o s r a r , Y . a. Enderezar lo que 
estaba enroscado. 
UrMfrirt iKci irMCi, v. pron. Dejar de 
ser enroscado. 
D e x c n a a b a u a d o , d o . part , pas. de 
Desensabanar. 
» < - * e n « n b » n a r . v. a . Q n i U r l a s s á -
banas, dejar s in ellas al que las tenia. 
D e g e n s a c a d o , d a . part . pas. de D e -
sensacar, 
U e ^ e i i N u c i i r , v, a . Sacar de denu o 
de un saco. 
D e » i c u s a ( i i b l » < i o , d a . part. pas . de 
Desensamblar . 
U c H c i i M a m h l n d o r , r a , s. y adj- Que 
desensambla . 
] > r - M e n » a i u b l a d u i - a , s, f. A c c i ó n de 
desensamblar y su resultado. 
n c ^ e i i s n m b i o r , v. a. Separar loque 
e s t á ensamblado; desarmar, desencajar 
una cosa de otra con la cual a jus ta . 
« e s e n s a m h i n r s e , v. pron. Ser De -
sensamblado. 
D e » e n » a ñ a d o , d a . part . pas. de De-
s e n s a ñ a r . 
O e s e n s a ñ a r , y. a. Quitar la s a ñ a , 
el enojo; aplacar, mitigar, calmar ai 
que esUí enconado. 
K e s e j u s É i ñ a i Me. v . pron. Desenojar-
se, deponer la s a ñ a , el encono. 
D e * « m i h u r t a d o , d a . pa i t . pas. de i 
Desensartar . j 
n c N i M i H a r t a r , v. a . Deshacer la s a r - \ 
ta; sacar lo que esta ensartado. ! 
D e s i - ' w s a r t n r s e , v. pron. D e s p r e n - i 
derse de la sarta . 
Ve-NcnfteJtada. part. pas. de 
Desensebar. 
D e s e i i K e b n r , v. a. Quitar el sebo. 
Se usa principalmente entre los que 
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comercian en machos de c a b r í o , c u a n -
do se les quita en * ivo. || v. n. Variar 
de o c u p a c i ó n para soportar mejor el 
trabajo, pam baccrlt) mas llevadero. H 
Enflaquecer, perder la gordura. |[ F i g . 
Quitar el sabor de los aliir.enlos g r a -
s icntos , tomando a lgunaace i tuna , f r u -
ta ó tosa equivalente, 
» ^ « e n c e b a r s e , v. pron. Ser de -
sensehado. 
D<-MfM»<' f lado ,da . part. pas. de De -
s e n s e ñ a r . 
l » e . - . e i i s e ñ a n i i c i » t o . S. m. a n l . V , 
DESF.NSEXANiíA. 
« v s e n s f à a n K U , S. f. Acc ión y e-
fecto de d e s e n s e ñ a r . H F a l l a de ense-
ñ a n z a . 
l » c * t e n s e ñ a r , v. a, Hacoi' olvidar á 
alguno lo que anteriormente se le h a -
bía e n s e ñ a d o . U E n s e ñ a r s e lo con ira -
rio de lo que se sabia . 
M e * e n j i l l a d o , d a . part, pas, de 
Desensi l lar . 
i » e - e i i N 5 l i a r , v. a. Quitar la silla 
al caballo. 
n e . u e i i M í l l a r s e , v. pron. Caerse la 
silla del caballo, ser desensillado. 
U c M e n K t t h c r h f froí". v. Quitar la so-
berbia á alguno; hacerle bajar los h u -
mos. 
D e M C i i « a l H ' r b f c c i - n c . v, pron. De-
poner la soberbia; l iumil lursc . || Ser 
deseusobeibecido. 
D e s e i i H o b r i b e c l d O j d a . part , pas. 
de Desensoberbecer. 
M o s o i i s o r d t í í M - r > v. n . Perder la 
sordera. || v. a. Quitar la surdem. 
ftc*eii»-ui-deftd<r, d a . p a r i . pas. de 
Desensordecer. 
D p K c n H o i ' t i j i i d o . d a . adj . Descon-
certado, dislocado- II part. pas. de De-
s e u s o r l i j a r . 
D e s e n s o r t i j r t r , v. a. Deshacer lo 
que e s t á ensortijado. )J Quitar las sor-
t i j a s . 
D e s t : ; s ( ; r ¿ ! j | a r » c , y. p r o n . E n d e r e -
zarse ó desenredarse lo que estaba, 
cnson i jado . || Ser d - í í í í S O f l i j a d o . 
n e i s e n t a l i l a d O ^ d a . port. pas. de 
De-entab lar . 
iK'*>í.-íiiiii»inr, * . a . Deshacer un t a -
blado. || Arrancar , desclavar las tablas 
did Uiiíar en que e s i á b a n c l i n a d s s . || 
'J'rast^nidr. desbaraiar el orden, <•) a r -
reglo de a lguna co=a. || Deshacer, des -
concortar a l g ú n negocio, r e l a c i ó n , a-
miMnd, etc. 
U e s i ' s i i a b l a r w e , v. pron. Ser de • 
semablado. 
D e sí-t»t a l i i i g í i do , d a . part, pus. de 
Desei i tal ingar, 
C í e s e » t a l i usa"". v- a. Mar. D e s a -
mai rar el cable ó calabroto del ancla 
<í anclote , en cuyo arganeo estaba cu -
tal ingado. 
U c N e i i l a o j u l i i a d o , d a . part. pas. 
de Deseutarquinar . 
ne.Hetitai-fj i i i i iut- , v. a. Qui tar el 
cieno que cubre alguna cosa. 
W e w e n t a r i i u i i ' t t i ' s e , v. pron. Ser 
Desentarquinado. 
l l c s e n i e n i l c r s c , v. prun. F i n g i r 
que no se enciende alguna cosa, a fec -
tar ignorancia; hacerse el desentendi-
do. |] Presc indir de alguna cosa; no to-
mar parle en a l g ú n asunlo . 
M L ' M c n l c m l i d o , d a . part, pas. de 
Desentenderse. || ad j . ant. V, Ir.No-
r a n t e . ¡í Feas . H a c e r s e el d e s e t i l e n á i -
do: di'scnii'iider^e de alguna cosa ó 
fingir que no se entiende. 
M i ' n e n t e i i d í n i i e n t o . s. m. a n l . I g -
norancia, desacierto, desproposito. 
« e s e a t e r r a d o , d a . part . pas. de 
Desenterrar , 
ü e s e n t e i r a d o r . s. m. E l que de-
s e n l i c r r a . l*uede usarse como adj . en 
en los g é n e i os m. y f 
n e M c n t e i - r i i i i i K - H t o , s. m . Acc ión 
de di'seuterror, y su resollado. 
« e - s e n t o r r a r , v. a. E x h u m a r , Sacar 
lo que es tá cubierto de t ierra . !( Des-
c u b r i r , averiguar lo que e s t á o e u l t o . !¡ 
Sacar del olvido; t r a e r á la memoria lo 
olvidada. |] D e s e n t r a ñ a r . 
M e s e i i t c r r a r s c , V. pron. Ser d e -
senterrado. 
U e s e n t i d o , d a . ad j . Privado de 
sentido. II L o c o , necio. 
E S i - s c s i t l v s - r a i i m e r t o f i . ?• m. fam. 
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E l que tieiw el vicio de infamar la m*. 
m o n a de. los muertos. Tiene l a m b i ó 
la sigmlicion genuinamente proms ^ 
eí (¡lie desent ierra muertot. 
ai,.--, n t i . - r r o . s . m. Acción de de-
scntcrrar í i . 
Ut 'Moti to ldado, d a . part. was. A* 
Desentoldar. V * * 
u o t o . t t o l d a r . v. a. Quivar los ^1-
dos l l l ' i g . Despojar alguna cos« & 
las golas que la a d ó r n a n . . 
m - s e t i t o l d a n s e , V. pron. Ser de-
scnluldado. 
m-MiMi io l l e ccr . v. a. ant. Restiiait 
á los i u t ü o s el uso que han periiitía 
por a l g ú n incidente. ÍAcad.) 1| Apartar 
o b s t á c u l o s , quitar embarazos ó estor-
bos-
l í e f í e i i t o i i i i c l o i » , s. f. A c c i ó n - ^ 
desentonar. || F a l l a de enionatioo,-
i r í - s c n t u t i a d i t t i i c t i t c , adv. Con ije-
sen tono. 
i ^ e s o i i t o i i a d i i , d a . part, pes. í í 
Descn l iu iar , 
i v c s e i i l o n a t u l e n t o , s. m. 
namiento , d e s e n t o n a c i ó n . 
i > c M o » i ( > n a i - . v. a. Hacer bijate] 
orgullo 6 el tono demasiado atljnett» 
que se da una persona. |¡ v. ti. No-irn-
rorde en el tono con otros instrumea-
to*; dc-al iuac . sal ir de tono. - . 
s » ; - s < - i m , i i a i - ^ o , v. pron. Hablar coa 
demasiado orgullo y descarof levantar 
la voz mas d é l o icgular; descumponií-
Si. hasta el punto de faltar al respeto. 
¡| V . D u s e n t o n a u , como v . n . 
E t e s e n t o n e l a d o , d n , part, pas.de 
Dcse i j louc lar . 
i t e s e n t o n e i a r , v. a. Sacar dcdeo-
Iro de un tonel. 
( I C M - t i t o t i e l n r í í o , v. pron. S a l ira 
a l g ú n l í q u i d o de un lonel. y Ser de-
senlonelado. 
V e N o n t o n o , s. ra. Acc ión de desen-
tonar. <\ Desaf inac ión; tono falsaque i » 
e s t á acorde con el de los d e m á s ms*̂  
¡-¡jjUíüÜOs ó voces. ¡| F i g . Desrotupafc 
tura, osadl í i .— ¡ u r b a n o ! ] en el habí)». 
II Descomedimiento en el tono de la vat 
Ü í e s e i i t d i - c J j a r t o , d a . parí , pas ife 
Desentorcijar . 
m - s e n t o r c i j a s ' , v. a. Deshacer/tlfr 
derezar U> qtic estaba retorcido. 
i r c M c n t H r i t t i l a d A , d a . part. piS. 
<Je Pesentorni l lar . 
O c M o n t o r i i i i l a i ' , v. a. DesariBlf 
un tornillo; abrir alguna cosa cerrftdt 
con tornillo. 
W e . - e i n o r n i i i a v s e , y. pron- Serde-
sentornil lado. y, 
O c s c n i o i ' i t c c c r , v. a. Sacar del en-
torpecimiento ó adormecimiento h\%an 
miembro, m o m e n t á n e a m e n i e parahia-
do. 11 Q u i t a r á alguno la torpeza que 
tiene , h a c i é n d o l o mas vivo, mas desr 
pejado. 
I K ' s r n t o r i M ' c t ' i ' f l c , Y. pron. Sef-dfr-
sci'.torpecido. ti Despejarse, perder-i» 
torpeza, avivarse , 
i t : ' s e n t o r p e e I d o, d a . part. fftS. 
de Deseuiorpecer . 
E í c n e i t t o i p c c i i H i e n í o , s. na, Ac" 
ciou de desentorpecer. 
w e s c í i t o i - t í i d o , d a . part, pas, de 
D e s c u w r t a r . ; 
l í t í í e u t o r i a v , v. s. Volver la vistt • 
entera ai que era tuerto. [| Fife'. Hacer 
abrir los ojos, reconocer la verdad. 
Bf e s e » i r a topado, d a . part. pas. de 
Desentrampar. 
g i e a e i t t r a i i i V A i n i c n t o , S. tn. A C ' 
cio" de desatrampar y su resultado.. 
l í e s e n t r i m i p a s - , v. a. Libertar_,ífe 
t r a m p a s ; desenrdiar , d e s e n m a r a ñ í r 
lo que es tá entrampado. . 
p e s e n i r a m p « r . « e , V. pron. ^ K t 
de trampas ó de deudas; ser desefl^ 
trampado. , . 
I S e s e t i t r a í i i n I o d a . part. püS. M 
D e s e n t r a ñ a r . 
D e n e n t r a ñ a m i o n t o , S- i » . AtCÍOT 
de d e s e n t r a ñ a r . 
O e s e a t r a í i a r , V. 3. Sacar Ó STTSÍf 
car las e n t r a ñ a s . || F i g - ? e n e l t i T , 0 r 
nocer, averiguar lo r e c ó n d i t o , mlstç: 
rioso y oculto de una cosa. || Mar. Qai-1 
tar la c n l r a ñ a d u r a á un cabo, ¡ l ^ * 
s e B l r o ñ a r á « n o de s u p a t i i a : esp*-
tr iar l0 , e 'a* ' 
O e s e n t r a ñ a r s e , v, pron. Ser oe." 
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s c n t r a ñ a d o . || Desapropiarse nno de lo 
que tiene, cediendo sus bienes á otro. 
» c n e n t r l * t c « c r . v : a . Quitar |a 
iristera; ateprar, consotar á alguno h a -
c iéndole olvidar sus pesares. 
B e a c i U r i s t e c c i - K C , v. pron. A h u -
ventar la tristeza; recobrar la a l e g r í a 
y el sosiego. 
l í e s e n t r l s l e c l d o , d a . part. pas. de 
Desentristecer y Desentristecerse. 
D<*NentrnnIxado, (tu. part . pas. 
de Desentronizar. 
I I c m c i i i r o n i z a r , v. a . V . Derrocar , 
derribar del trono, destituir de la d ig-
nidad r e a l q u i l a r á un rey la corona, 
despojarlo de su poder etc. || Fifí . Des-
pojar á alguno de la autoridad que 
t e n í a , deponerlo, desposeerlo d e s u po-
der; privarlo de su prestigio etc. 
D c M e n t i - o u i x a r w e , v. pron. Ser de-
sentronizado. II Descender det trono, 
perderlo. 
DtKCMitt'opexiido , d a . part. pas. 
de Desentropezar. 
DcMOii t i -opezar , v. a. Desembara-
zar , quitar tropiezos, o b s t á c u l o s etc-
D c s c n t r o i i e x i i i - N P , v. pron. Ser de-
senlropezado. 
n e K c n t a i i i r e n * . v. a. Quitar el en-
Uimeci in icnlo , el entorpecimiento, la 
luincscencia à alpun miembro. 
UcHetit i i i n «* ce r u e , v. pron. Cesar 
el entumecimiento. 
D c n e u t i w i e c t d o , <lu. part. pas. de 
Desentumecer y Desentumecerse. 
D e r t c i i t t i m e c t m í c M t t » , s. m. A c -
c i ó n de desentumecer y desentume-
cerse. i[ Desapar i c ión del en tumec i -
miento. ; 
H c N c n t i i m l r , v. a. V . D e s e n / u -
MECEH. 
O c M o n v n i u a d o , d a . part . pas. de 
Dcsen vainar. 
U c m c i i v n i n n r , v. a . Sacar de la vai-
na . II Sacar lo que e s t á o c i í l t o , escon-
dido , cncubici l o . resguardado por 
alguna - cosa, jj Sacar las u ñ a s , h a b l a n -
do del animal que las tiene. 
i><'tt i»»vafi ia i 'rte , v. pron. Ser d é -
se tivniiiatlo. -
B S t ' s c n v a l n e , S. m. A c c i ó n de de-
senvainar . 
ift'Mt t i ibeleJttdo, d a . part. pas. de 
Desenvelejar. 
Q c H c n v i - i c j a r , v. a. Mar. Qui tar el 
velaje íi un buque. 
D<>*<'iiv(-iidftrio, d a . part. pas. de 
Desenvendar. 
i t cwc i i r e t i l l a r , v. a. Quitar las ven-
das. 
n e s c i i v e i u t n r u e , v. pron. Serdt1-
í .en\ endado. 
U c x e n v t M i o n a d o , d a . part, pas .de 
desenvenar. 
U e s c u v t ' i i e n a d o r , r a . s. y a d j ¡ 
Que desenvenena ó tiene I» v ir tud de 
poder dosiMivenenar. 
D c s o i i v e n r n i i r , v. a . Destruir 6 
neu ira l i / ar el efecto de un veneno. 
U e s c n m i c n i i m c , v. pron. Ser de-
senvenenado. ¡| T o m a r los remedios 
¡¡ara neutral izar el efecto del veneno. 
O e s e i i v e i g ü i l o , d a . part. pas. de 
desenvergar. 
D e s o n v e i ' í c a r . v. a . Mar . Desatar 
las velas que e s t á n envergadas. 
D^KPMvei-giM'Ne, v. pron. Mar. Ser 
desenvergado. 
B l e g c n v e r g o n x a d n n i c i i t e , adv. de 
mod. V . D e s v e r g o n z a d a m e n t e . 
D e a c u v i o l a d o , d a . part . pas . de 
Desenviolar. 
U c M C K v i o l a d o r , r u . s. v a d j . Que 
desenviola. 
O e s e u v i o l a r , y. a . Purificar el l u -
L'ar sagrado que se ha'violado 6 pro-
lanado. 
D e a e t i v o l t u r a , s. f. Desembarazo, 
despejo, vivacidad natural , so l turagra-
ctosa en el porte, modales y ademanes. 
!j Atrevimiento, insolencia, desenfre-
no, descaro. || Gracia y facrlidad en el 
hablar. j¡ L a a c c i ó n de desenvolver. 
D c M e i i v o l v e d o r , r « . 5. E l que de-
senvuelve, aver iguad e s c u d r i ñ a a l g u -
na cosa. |( adj . Que desenvuelve. 
o e s e n v o K e i - , v. a . Desarrol lar, 
desplegar lo que e s t á envuelto ó arro-
llado. 11 F i g . E s p o n e r , espticar, ac la -
rar alguna cosa, d e t a l l á n d o l a , a m p l i -
f icándola y e x a m i n á n d o l a bajod i feren-
tes aspectos para darla bien á conocer. 
II ant . V. A g i t a r . 
D e s e n v o l v e r s e , v. p r « n . Ser de-
senvuelto. K Despejarse, adquir ir d e -
senvoltura. ¡| Tomarse demasiada l i -
bertad en el hablar, ti Desarrol larse , 
adquir ir corpulenc ia , tomar las fotnas 
que son propias á s u especie. Perfec-
cionarse, crecer , aumentarse . |¡ C u n -
dir . 
O e j i e n v o I v i m U - i i t o , S. m . ACRÍOü 
y efecto de desenvolver y deserivol-
\ i'i se. 
D e s e n v u c U n m e n t e , adv. Con d e -
senvoltura. 11 Con claridad yminuc io sa 
cspltvacion. 
D e s e n v u e l t o , t a . p a r t , p a s . i r r . d e 
Desenvolver. 11 adj . li^'. Despejado, es-
pedito, dcsemliarazado, l isto, vivo, que 
obra sin embaiazo - Atrevido, resuel -
to, determinado, a'jdoit .= L iber t ino , 
deshonesto, licencioso. Se usa á veces 
sustantivado. 
D c s e n y c s r t d o , d n . part. pas. de 
Desenycsar. 
D e a e n j e K a r , v. a. Quitar el yeso 
de olgutia pared, del vestido ele . 
D é s e » y e s t t r i i e . v. pron. Caerse el 
yeso de una pared, de un vestido etc. 
|¡ Ser desenyesado. 
DeNeirs.it 1-211 do , d a . part . pas. de 
D e s e n z a r z a r . 
W e s v t i í . u » T,»r , v. a . Sacar de las 
zarzas alguna cosa que e s t á enredada 
en ellas. || Desenredar. 
D c s c ú n n i l c u t o , s. m . V . Df.Sense-
ÑANZA. 
D e s e i i i i r , v. a. ant. V . S e ñ a r . 
DeKeÉío , s. m . a n t . V . D e s i c k i o . 
D e s e o , s. m. Afecto del alma por 
el cual la voluntad se decide á favor 
de una cosa que no ha sucedido ó que 
110 tiene, y c u j a icalizacion ó p o s e s i ó n 
es considerada por el individuo como 
nn bien, por cuya razón la apetece ó 
la quiere. || F r a s . Coger á deseo; lo-
grar lo que se a p e t e c í a con vehemen-
tin.EsCutjiplir su deseo, ó c u m p l í r s e l e 
á uno el deseo; lograr lo que se desea-
ba. J} L d c . Á medida del deseo; como 
se apetece, del modo que se quiere, [j 
R e í r . Vienes á deseo: hueles á poleos ó 
d'ite à deseo y oleras à poleo; con este 
proverbio se espresa el placer con que 
se recibe á una persona est imada, y 
sirve t a m b i é n para aconsejar que no 
debe haber mucha famil iaridad para 
hacerse querer. 
D e s eos i f i m o , a i n . adj. sup. de D e -
seoso. 
d c k c o k a , na . adj . Q u e desea, <¡ue 
apetece alguna cosa. 
D e s e q u i d o , d » . adj . V . R e s e c o . 
D e * e i - e ; o « » , s. f. Acc ión de deser-
tar y resultado de esta a c c i ó n , n F o r . 
Desamparo ó abandono que hace la 
parte apelante de la a p e l a c i ó n que te-
nia interpuesta- (Acad. ) j | Apostas ia , 
abandono de un partido, a c c i ó n de se-
pararse de £1 f adoptando otras opt-
ninnes. 
D e s e r r a d o , d a . adj . L i b r e de e r -
ror , acertado. 
D e s e r t a d o , d a . par t . pas. de D e -
sertar. 
D e s e r t o r , v. n . Abandonar el so l -
dado sus banderas, faltando á su e m -
peño ó á la o b l i g a c i ó n que le i m p ó n e n 
¡as leyes, de servir en las a r m a s u u t iem-
po determinado. \\ F i g . Abandonar sus 
relaciones , las conoirrenc ias que b a -
bi tualmenie se f i c c n é n t a n . = Aposta-
tar, separarse de un p ar t id o , pasarse 
á otro, abandonar á sus correligiona-
rios mudando de opinion. !l F o r . S e p a -
rarse de ia causa ó a p e l a c i ó n , d aban-
donarla. 
n e s e r t a r s o , V. pron. Y . D e s e s t í r . 
D e s e r t o r , r a . S. E l que deserta . 
D e s e r t í c o l i i , ad j . B o l . Que crece, 
en parajes desiertos. 
B í e s e r v i e i e , s. Culpa que se come-
te contra alguno á quien hay obl iga-
c ión de serv ir . (Acad.) || F a l t a come-
tida contra el servicio privado. 
D e s e r v i d o , d a . part. pas. de D e -
serv ir . 
D e s e r v t d o r . r a . S. E l que falta á 
la o b l i g a c i ó n que tiene de serv ir á 
otro. ( Á c a d . ) 
D e s e r v i r , v. a. Fa l tar a! deber que 
se tiene de servir á otro. 
D c s c H c a m a c t o n , s. f. A c c i ó n de 
desescamar, y su efecto. 
D o s e * c n a « a t ! o , d a , part. pas. de 
Desescamar. 
D e s c f l c i t m a r , v. a. Quitar las esca-
m a s , á lo que l a í t iene. 
D o H c . x c a H i n r s c , v. pron. Ser de-
se s t imado . [I Soltar las escamas 
D e s e s c o i n l H ' i i d o , d a . part . pas . 
de Desencomhrar . 
D e s e s c o m b r n r , v. a . Quitar los 
escombros. 
D e * e s e o m h r o , s. m. Acc ión 6 efecto 
de Desescombra. -
D c M r t t c i i r e c c r , v . n . ant. V , A c l a -
r a r . 
D e s e s c u r c c e r s e , V. pron. ant . V . 
A c l a r a r s e . 
l><-8escut-ecldo, d a . part. pas. de 
Desescurecer. 
D o N e . i I a l i o i i a d o , d a . part, pas . de 
Deseslabonar. 
D e H e s I u l x m a r , v . a. V . D e s l a -
b o n a r . 
b e s e s p n l i l 11 c l o n , s. f. A c c i ó n de 
desespaldar. 
D e s e s p a l d a d o , d n , pact. pas. de 
Desespaldar . 
D e s e N p a l d a r , v a . Herir la e spa l -
da fucrtemcnie , r o m p i é n d o l a ó des-
c o n c e r t á n d o l a . Romper las costi l las. || 
Qui tar el respaldo á una cosa. |j Sacar 
las plantas ó ramas que se -hab ían fijado 
á un c ípa ír iar . 
D e s e s p a l d a r s e , V, pron. Ser de-
sespaldado. 
D e s e s p e r n e i o i i , s. f. P é r d i d a total 
de la esperanza. |j R a b i a , furor, despe-
cho intenso , ira es tremada. H F r a s . 
Ser u n a d e s e s p e r a c i ó n ; ser una cosa 
imposible . T a m b i é n se usa en el s en-
tido de ser una cosa insoportable, i n -
sufrible, capaz de hacer desesperar 
á uno. 
D e s e s p e r a d a m e n t e , adv. Sin e s -
peranza; de una manera desesperada. 
II Con rabia y furor, con sumo enfado. 
D e s e H p e r n d o , d a . adj . Sin espe-
ranza. II Fur ioso , irr i tado, acalorado 
es lraordinariamente. II part. pas. de 
Desesperar. 
D e s e s p e r a n t e , par t . a. de Deses -
perar. F l que desespera. 
D e s e s p e r a n z a , s. f. ant . V . D e -
s e s p e r a c i ó n , en s u primera a c e p c i ó n . 
D e s e s p e r a n z a d o , d a . part . pas. 
de Desesperauzar. 
D e s e s p . - r a n z u r , V. a. Q u i t a r á uno 
las espei anzas que tiene. 
D e s e s p e r a r , v. a. Qui tar á alguno 
las esperanzas. || F i g . Hacerlo en fure -
cer, irritarlo sobremanera . |¡ v. n . Per-
der las esperanzas. 
D e s e s p e r a r s e , v . pron. I r r i t a r s e 
sobremanera, enfurecerse, despechar-
se, l lenarse de despecho ser presa del 
dolor mas profundo. H F i g . Despechar-
se inu-niando quitarse la vida ó q u i -
tándose la en efecto. ('Acad.) No viene 
al caso cuanto la Academia dice a q u í 
acerca del suicidio ó su amago. Á v e -
ces se atenta efectivamente contra la 
vida por efecto de haberse uno deses-
perado ; mas 110 por eso desesperarse 
tiene tan cumpl ida significaeibn , y 
nunca la de i n t e n t a r qui tarse l a v i d a , 
) mucho menos la de q u i t á r s e l a , y e n 
prueba de ello, cuando sedice . F u l a n o 
se d e s e s p e r ó , no quiere decir , F u l a n o se 
d e s p e c h ó in tentando quitarse l a v i d a 
ó m a t á n d o s e ; c ircunstancias que por 
no eslar incluidas en la s i g n i f i c a c i ó n 
de desesperarse, â ê h c n espresarse d e s -
pués- de este verbo, siempre que se 
p r e s é n l a n , so pena de no entenderse; 
de suerte que para revelar aquel la 
idea d e b e r á decirse; F u l a n o se deses-
p e r ó h a s t a el punto de adentar c o n t r a 
s u m i s m a v i d a i F u l a n o se mato por 
haberse desesperado e t c . ; por consi-
guiente, no bastando aisladamente el 
verbo desesperarse para revelar idea 
de d e s e s p e r a c i ó n con suicidio, aunque 
este sea efecto de aquel la , es falsa la 
s i g n i f i c a c i ó n a c a d é m i c a , tal como e s t á . 
¡I F i g . Despecharse , l lenarse de deses-
p e r a c i ó n , de despecho. j | I m p a c i e n t a r -
í a esecsivamente. 
D e s e s t a n c a d o , d a . part . pas. de 
Desestancar, 
D e s e s t a n e a m l e n t o , s. m. V . D e -
s e s t a n c o . 
D e s e s t a n c a r , v. a. Reconocer c o -
mo de comercio libre un g ó n e r o ó a r -
t í c u l o e s tancado; d i s p o n e r , mandar 
que deje de es lar estancado. 
D e s e s t a n c o , s. m. A c c i ó n ó efecto 
de desestancar. 
D e s e s t e r a d o , d a . part. pas. de De-
sesterar. 
D e s e s t e r a r , v . a. Qui tar las es te-
ras tendidas en el suelo de una habita-
c i ó n . II F i g . fam. Dejar laropa de 
invierno; cor larse el pelo , a fe i tar-
se . e t c . 
D e s e s t e r o , s. m. A c c i ó n de deses-
terar y s u efecto. || Época en que se d e -
sestera. 
D e s e s t i m a , s. f . V . D e s e s t i m a c i ó n . 
D e s e s t l m a e i o n , s. f. Fal ta de a-
precio, de e s t i m a c i ó n . || P é r d i d a del 
c r é d i t o ; mala r e p u t a c i ó n . 
D e s e s t i m a d o , d a . part. pas. de De-
sest imar. 
D e s e s t l m n d o r , r « . S, I .a persona 
que desest ima. || adj . Que deses t ima. 
D e s e s t i m a r , v, a. Despreciar ; ha-
cer poco aprecio de alguno ó de alguna 
cosa. ¡I No tomar en c o n s i d e r a c i ó n 
desechar, denegar. 
D e s e s t i m i i r s e , v. pron. Tenerse cu 
poco; despreciarse. 11 Ser desestimado, 
D e s c s i l v u , s. f. Mar. L a a c c i ó n y c -
feeUi de dt^estivar. 
D e s e s t l v t i t l o , d a . part. pas. d e D C -
sesiiv ar . 
D e s e s i l v i i r , v. a. l l a r . Deshacer la 
estiva de un buque. 
D e s e s t o p a d o , d a . p a r i . pas. de 
Deseslopar. 
D e s e s t o n i t r , v. a. Quitar la estopa. 
D e s e l , adv. ¿mt. V . AüíüuÁS. 
D e , « e » e ( I t o u t i i u ) , l í i o g . Celebre a -
bogado f r a n c é s , defensor de L u í s X V I . 
Nnciii en Bunleos en ITÍÍO y en i M Ü 
fu6 nombrado par de Franc ia y p r e s i -
denle del tr ibunal de C a s a c i ó n . M u -
rió en 1828. 
D e s f i i e e i a u , s. f. a n l . Acc ión y c-
fecio de desfacer. 
D e s ra ce «lo 1-, s. m. a n l . F i q u e des -
liare; el que vindica. 
D e s f r t c e i W . a. ant. V . DESHACER. 
D e s f a c e r s e , v. pron. ant. V . D e S -
IJACEHSE. 
I k e s l u e i n i l e n t o , s. m. ant. DaÜO, 
detr imento , d e s t r u c c i ó n . || V i n d i c a -
< ion de ul trajes . 
ü e . H f i i e l i e . t e z , s. f. Descaro i m p u -
dente, falta de v e r g ü e n z a , osad ía e s -
t r e m a d a , s in respeto ni miramiento 
biiinaiio. 
D e s f a j i t d » , d n . part . pas . d e p e s -
f ujar. 
D e s f a j i i r . v. a. Quitar la faja con 
que es tá c e ñ i d a alguna cosa. H Desnu-
dar al n iño , q u i t á n d o l e la faja y los 
p a ñ a l e s . 
D e s f a l e a c e a r , V. a. Mar . Deshacer 
la fakace&dura de un chicote, deshilar 
un cabo. 
D e s f a l c a c i o n , s. f. ant, V . D e s -
f a l c o . 
D e s r a l c n d o , d a . part. pas. de Des-
falcar. 
D e s t a l c n d o r , r a . s. y ad j . Q u c d e s -
falca. 
D e s f a l c a r , v. a. Quitar una parle, 
de a lguna cosa, d e s c a b a l á n d o l a ó de-
j á n d o l a imcompleta. \\ Sustraer , m a l -
versar algunas cantidades que e s t á n á 
carpo de uno. || ant. D i s u a d i r , apartar 
á alguno del designio que t e n í a . 
D e f a l c a r s e , v. pron. Ser desfal-
cado. 
D c s f a l c a x a r , v. a . M a r . V . D e s f a i . -
c a c e a r . 
D e s f a l c o , s. m . A c c i ó n de desfalcar 
y su efecto. \\ M a l v e r s a c i ó n de fondos ó 
e í c e l o s ; y el descubierto que resul ta por 
aquella causa . D a ñ o , p é r d i d a , d e u i -
memo en dinero ó efecto. 
D e s f a l e c e r , V. n . ant. V . C c o -
CUBAR. , 
D e s f a l l e c e r , v . a . C a u s a r desfalle-
cimiento, d i sminuir las fuerzas, il v. n. 
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Desmayar , perder en ó n i m u , en v i g o r , 
cii l'uerzas. il a m , V- F a i / i a i i , 
Mcsftillecfide, v. i iron. Desmayar-
se, deb i l i i arsc . 
UeNralIccIiln . «I». V&rt. pas. de 
Desfallecer y Di'sf'allem'se. 
i tr^ralieclciitp. p a r í . a . de Desfa-
llecer. E \ que ( l e s f ü l ' e c e . 
n<-srnili'ctiiiioiii<>, s. m. Desmayo, 
l iérdii i .ni i1 las fiieritas. del vigor, d i s -
minueion de á n i m o , j! r a i o l . D i s m i n u -
c i ó n s ú b i l a y mus ó menos mrircadade 
la a c c i ó n del cora/.ofi. !| l i r l j i l i d a d . des-
caec imienlo , dcb i l i i ac iyn . || a m . t s i i t i -
c ion , [ 'enenmiemo. 
nesfal l t s ccr , v. n . ant . V . D e s -
f a l l e c e r . 
DeMfnl leMctdn, p a i l . pas. de 
Desfal lesccr . 
Uesfa l leso lmicnt*»! s. n i . ant . V . 
D e s f a l l e c í míe n to • 
Desramado, d a - part . pas . de D e s -
famar. 
Desfumnmlcnto, s. m . ant. V . D i s -
t a m a c i o s . 
i i e s f n n i K i - , v . a. a n t . V . D i s f a -
m a r . 
Uc-NfaimtMint», s. m . C a r e n c i a de 
fanatismo. 
BcfBfanatlxablc , ad j . Susceptible 
de ser d e s f a n a l i í a d o . 
OcKfan.itizairiou, s. f. A c c i ó n y 
efecto de desfanal i^ar. 
ü e w f a i m t U n d o , <lt». part. pas. de 
Desfanat izar . 
O e A r i x i H t t z n n t e , part. a. de Desfa-
nat izar . Q u e d e s r a u a t i i a . 
DcHranndxtir, v. a. Hacer cesar el 
fanatismo; quitar á alguno su fana-
tismo, despreocuparlo. 
uesfavoi-, s. m . ant . V . D i s f a v o r . 
U c s f a v o r a M ç , adj . Que desfavorece, 
que hace disfavor, que no es favora-
b le . 
Besfavorftl i icmcdtc.adv. de mod. 
De una manera desfavorable. 
De¡sfavoa-c«f tlof,rn. s. E l que des -
favorece, ii a d j . Que desfavorece ó h a -
ce disfavor. 
D e » f a v o r e c e r , v. a. Tío favorecer, 
negar auxil io, p r o t e c c i ó n , favor á a l g u -
no. [I Contradecir , hacer o p o s i c i ó n á 
a lguna cosa, favoreciendo l a contrar ia . 
(Acad . ) II P e r j u d i c a r , ser contrario , da -
ñ o s o , poco provechoso. II R e b a j a r el 
m é r i t o ó la e s t i m a c i ó n de a lguna p e r -
sona 6 cosa. 
Desriavoi-cclilo, i la. part . pas . de 
Desfavorecer . 
DearavorU-ado, da. part . pas. de 
Desfavorizar. 
Di-!* favor ¡«ador? r a . s. L a persona 
que desfa^oriza. 
Desfavorlzar, v. a . Hacer perder el 
favor, la grac ia . 
Desfaxadu, da. a d j , ant. V . D e s c a -
IIADO. 
l í e s feudo, fln. part . pas. de D e s -
fear. 
Desfear, V. a . ant . V . DESriGl 'RAR. 
Desfechado, da. part . pas. de Des-
fechar. 
Desfechar, v. n . T i r a r ron el arco. 
Desfcchu, cha . par i . pas. dc Dcs-
facer. 
Desfcrrn, a. f. ant. D i scord ia , d i -
s e n s i ó n , o p o s i c i ó n de d i c t á m e n e s ó de 
voluntades. (Acad . ) 
DcMfcn-ado, da- part. pas. de D e s -
ferrar . 
Desfei i A i - , v. a . ant . Quitar los 
hierros, desherrar . 
» e s f < ' i ' t i B ¡ 7 H c i o " , s. f. A c c i ó n de 
d e s f c r l i l i / a r . 
nesfvrtiUxado, <Ia. part . pas. de 
Desfert i l izar. 
í t v s f e r t m r . n r , v. a . D e s t r u i r la fer-
t i l idad . 
DcMfei-tmzarK^, v, pron. P e r d e r l a 
fert i l idad, hacerse e s t é r i l , hablando de 
terrenos . || Ser desfertil izado. 
itewfiauzii, s. f. ant. V . D e s c o n -
f i a n z a . 
DeWnaaracIon, s. f. A c c i ó n y e fec-
tode desfigurar. 
DeNf ig i t radámente , adv. de mod. 
De una manera desfigurada. 
D c K l i ^ u r a d O j d t t . part . pas. d e D c s -
i i g a r a r . 
pc^flsi iramiento, s. m. A c c i ó n y 
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| efecio de desfigurar. J¡ A l t e r a c i ó n de la 
DeMf l^nrur , v. a. Al terar la l igw a 
de alguna cosa,- afearla , var iar su for-
m a , su aspecto. || A l t e r a r , var iar el pro-
pio semblante . || Hacer aparecer las i n -
tenciones, los designios diferentes de 
loi |ue son. ii Oscurecer las l i s u r a s de 
las cosas , haciendo de modo que no se 
perciban bien. ¡] R e f e r i r alguna cosa, 
alterando las c ircunstanc ias y presen-
t í indida bajo difei ente aspecto, I l ac ión-
dnlo aparecer dist inta de lo que es 
en s í . 
DeHflffiii-arise, v. p n m . Ser desfi-
gurado. ¡I Descomponerse el s e m b l a n -
te: alterarse, i n m u t a i s e , por alguna 
e m o c i ó n profonda. |j Perder enbelle/ .a, 
echarse à perder, desu nirse el aspecto, 
la forma de aigo. [[ T r a s formarse; va-
riar de forma ó de f igura. 
Desfijado, da. part. pas. de D e s f i -
j a r . 
Desfijar, v. a . Arrancar una cosa 
del sitio en que e s t á fijada. 
Deafllacliado, da. part. pas. de 
Desfilachar. 
fl>eM li lac l iar, v. a . V . DESUILAC.HAR. 
Desfiladero, s. m. Paso a n g o s ¡ o , 
garganta en las m o n t a ñ a s donde no 
p u é d e n pasar muchos de freme. 
UCffiladiz , s. tu. ant . V . P n .»D¡z. 
Desfilado, da. part. pas. de Desfi-
l a r . 
DesUlnr, v. n. Sa l ir en fila unos d<'-
t r á s d e otros. [| T a s a r las tropas note el 
general en una revista . ¡| ant . V . Desi ie-
Ucsfiiielatlo, Un. ad j . ant. V . Df.-
SAL'CIADO. 
KL'SÜUXIÍ , s. f. ant . V . D u s a c c i o , 
Desfiimar , v. a. ant. V . D e s a l -
c i a i i - íl v. n . V . D e s c o n f i a r . 
DewRaijiieeof, v. a. a n l . V . E x f l a -
Or Ef.ER. 
DCftHaquecerse, v. pron. ant. V . 
ESFLAQUECEItSE. 
l e e . s i l a o p i e e i m í e t i t o , s. m. ant . V . 
E n f l a q u e c i m i e n t o . 
Desflecado, da. part . pas. de D e s -
(lecar. 
oesnecoi-, v. a. Deshi lachar la o r i -
lla de un tej ido, formando flecos. 
Dcsfteniacion, s. f, Q u í m . A c c i ó n 
de desflemar. 
l>euncmado, dn. part . pas. d e D e s -
flemar. 
OeKllemar, v. a . Q u í m . Qui tar la 
parte fiemática ó acuosa de un cuerpo. 
II Arrojar la flema. 
Desil ciliar se, v. pron. Ser d e s y e -
mado. 
Dí'.Hllocftila, da. part. pas. de D e s -
flocar. 
nesflociM', v. a . ant. V . D e s f l e -
c a r . 
DeNnorticioii, s. f. A c c i ó n y efecto 
de desflorar. 
Desflorado, tin. p a r i . pas. de D e s -
florar. 
Dt^floeador, [•». s. L a persona que 
desflora. |¡ adj . Que desflora. 
Des flo rumie uto, S. 111. V . P E S F L O -
RACION. 
ne-sflorac v, a. Quitar la flor, el 
lustre , á alguna cosa; a j a d a . |¡ E s l u -
prar , forzar á a lguna doncella; qui tar 
la flor de la v irg in idad . || G e r m . V . D e s -
c v b b i r . | [ * r r a l a r superficialmente a l -
g ú n asunto. If Bot . Hacer c a e r l a flor. 
j c v . n. v . D e s f l o r e c e r . 
Desflorarse, v. pron. Ser desflora-
do, [i Perder la flor. ' 
Desflorecer, v . n . Perder la flor. 
Desflorecerse, pron. V . D e s f l o -
r e c e r . 
Desflorecido, part. pas. de Desflo-
recer . 
DCKflorecimiento, s. m . A c c i ó n y 
resultado de desflorar ó de desflorecer. 
Desfogado, da. part . pas. d e D c s -
fogar. 
» c * r o # » d o r , r a . s. y adj . Q u e d e s -
fogaO desahoga. 
Deafogat-, v. a. Dar salida ó respiro 
al fuego. ¡| Desahogar el alma r o m p i e n -
do en llanto ó manifestando violenta-
mente a lguna pasioik ¡| Mar. h a c e r q u e 
d i s m i n u y a el esfuerzo del viento en 
una vela, ya bien arriando las escotas 
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ó escotines , 6 ya d e g o l l í i m i ó l a . « n . 
Desahogar ó dis ininoir ^ll f inT/a el 
vrenti) ú un rhuba>C(>. [| DeSírlxi^Jirse. 
Wesuliijiiii'Me, v. pron. D e s í i l i o ^ a r -
se. romper en l lanto, en ri:>a; m a n i f e s -
tar su i r a , s u encono ú o l í a p a s i ó n 
cua l i ju i era , c n t r e g ú n d o s e á ella sm re-
ser va. 
Dosfotconado, da. part, pas, de 
Di'sf'o^onar. 
Dewfíísoi íar, v. a. Descebar u n a a r -
m¡i ile l'ui'iío. li Mar. Deshacer y q m i a r 
la fogonadura á cualquiera de los p a -
los. 
De s ros a e, s. m. A c c i ó n y efecto de 
desfogar. 
Desfolado, da. part. pas. de ' D e s -
folar. 
D e M f o l a r , v. a . ant. V . D p . s o u . a r . 
Desfollonado , da . p a r í . pus. de 
Desfol lonar. 
Dchfoilonai-, v. a. Quitar tas hojas 
ó vastagos i n ú t i l e s á las vides y a r b u s -
tos. 
g t p K f o n d a d o , da . p a r t . p a s . de Des-
fondar. 
BeMfondi'i', v. a. Qui tar á romper 
el fondo de a lguna cosa. || Mar . U o r n -
per ó rasgar una vela cualquiera por 
su centro, á causa de alguna mala ma-
n i o b r a , ! = R o m i i ü r . desl rozar ó agujerear 
Jos fondos del buque, 
Dcsfoitdai-Me, v, pron. Ser des fon-
dado. 
Uesfontalnes,(Pedro Franc i s co ) 
Biof^. Cr í t i co f r a n c é s , del siglo X V I H . 
Se h i z o c é l e b i e por sus controversias 
l i terarias coa V u l l a i r c . 
Dasfonténe;", s. f. Bot. G é n e r o de 
pLanta:?., inmedUto á las s o l á m - a s , que 
comprende unos arbustos del P e r ú , mal 
conocidos, y de flores, perfectas y r e -
gulares . 
De* formndo, do .part . pas. de D e s -
formar. 
Desformai-, v. a. V . D e f o r m a r . 
Desforrado, da. part pas, de D e s -
forrar, 
Desforrar, V. a . Quitar el forro. 
Dewrorrai'Ne. v. pron. Caer el forro 
á a lguna cosa. |¡ Ser desforrado. 
Desfortalecer, v. a . Quitar la fuer-
za, la fortele/a. || D e r r i b a r una fortifi-
c a c i ó n , desmante lar la , dejarla sin guar , 
nieion. 
Desfortalecido, da. part. pas . de 
Desforlalecer . 
Bies for ti fleo d o. da . part . pas. de 
Desfortif icar. 
Dcsfortificar , v. a. Qui tar , des-
truir las fortificaciones. 
fltesfreiindaaienle, adv, de m o d . 
V . D e s k n k k e n a d a m e x t e . 
Dcsfrci iado, da. p a r t . p a s . d e D e s -
frenar. 
Desfrenar, V. a . ant. V . D e s e n f r e -
n a n. 
l>cgfi-cgini-s¿, v. pron. a n l . V . D e -
s e n f r e n a r s e . 
Desfrez, s. m . ant. V . D e s p r e c i o . 
Desfrczado, «la. part. pas . d e D e s -
frezar. 
Desfrezar, V. a . V . D i s f r a z a r . 
I tesfrcxarsC, V. pron. a n l . V . D i s -
f r a z A USE. 
Desfruucidfl, da. part. pas. de Des-
frunc ir . 
Desfruncir , v. a. Deshacer el f r u n -
cido. II ant . V . D e s p l e g a r . 
Desfrutado, da. part. pas. de Des-
frutar . 
Desfrutar, v. a . ant. V . D i s f r u t a r . 
Desfrute, s. m. A c c i ó n de D i s f r u -
tar y su resul tado. V . Goce . 
Dcsfuii', V. 11. ant. V . H u i r . 
Dcsr;iido, par i - pas . de Des fu ir . 
Desr<iiidudo, d*r, part. pas. de D e s -
fondar. 
DcNfundar, v . a . ant. V . D e s e n f u n -
da u . 
Desgaire, s- m . D e s a l i ñ o , d e s c u i -
do afectado e » el porte y modales . i| 
Gesto ó ademan depre&J|o con que se 
menosprecia a lguna cosjB. |] loe. adv. 
A l desgaire; con d e s c u i d ó , con n e g l i -
gencia afectada. 
D e s s o i a d o , ' » » . part , p a s . d e D e s -
ga jar . 
Desgajadura , s. f. L a parle por 
donde s e h a desgajado a lguna coso, ¡| 
le 
ami 
D 3 Í S G 
l .a acc ión de dea^ijur. 
•»cs«ni. ir, v. a. Arrancar ó son, 
con A l e o n a una rama ú S l ^ S S 
de nace, de modo que se rompa 
p m i i o m . s m o d c su nacimiento, m i ? 
m-da.ar romper, a pedazos un S 
s d11jflylUer1e.]lArr0!U.ar ^ ¿ ¿ ¡ ^ 
alguna cosa, desprender gatos * 
D e ^ a j a ^ e , v. pron.• A p a r w 
separ arse entre si los pcdazos q ü 7 3 -
do , constituyen »igUD c w c ^ 
ei-l inenie. hablando de r a m a s T d e l / u 
s. o de p amas . || Separarse de 1" 
:tii>lad, del iraio de alguno 4 
, "•"•«• iKuacro , s. m.- SttioásDe™ 
o en cuesta einpinada, ' V' 1 
ffa*^ K " 1 * 0 * 0 » p a r i d a s . d e ¿ . 
»< » S U Í K ' " \ v. a. Arrojar, pteCitt¡ 
lar vrofentamenfe de alio, ahajo a l » " 
na cosa, ft Desgastar la piedra, I g X ' 
dera etc. ' "Ia* 
De^tralgue, s. m. Acción de- de-
gastar una piedra ó la madera doconl" 
trucciun. 
Desaalfehado, d«. adj. Desaliña, 
do. desgarrado , descuidado,.abando 
nado, desastrosamente vestido v IW» 
de girones. . ' J 16110 
D e s s a i i a , s . f. Inapetência; faltad 
apetito. II F i g . Aversion, tedio, repus-
i i a n o a h a a a a l g u i i a cosa. f| prov.de Ar 
Desmayo, congoja, debilidait produci' 
da por fa falla de alimenio. ;.. 
Descamado, da. part, pas. deDps. 
ganar . 
Desganar, v. a. Quitar el deseo d 
« a n a de hacer alguna cosa. || Quitar tí 
hacer p e r d e j el apetito. 
p e s t a ñ a r , v. p:on. Perder el apeti-
to, (a gana de comer ó de liacera]gul. 
na cosa. || Disgustarse , cansarse, fas. 
l id iarse , desviarse tic lo que antes se 
hac ía con pus tu , perder, el gosto.'-fe 
sficiotr d a lguna cosa. •. ., 
Des^aiicliado, da. part. pas. ^e 
Desgancl iar . 
Desmanchar, v. a. Quitar'¿.arran-
car las r a m a s de los árbo les ; || V. Db-
s e n g a n c h a r . 
Ues-faiilfado, da. part, pas, de 
p e s g a ñ i f a r s e . , . .-•) 
D e s i j u ñ i f a r s e , v. pron. V. Desgí-
ñ i t a r s e . 
Den^asildo, dn. part. pas. deDes-
g a ñ i r s e . 
•I es ti ir se, y, pron ant_ y Dbs. 
(iANITARSE. 
Dí M^añitarfo, da, part. pas. de 
D e s í i a ñ i t a r s c . 
Dessafi ltarse, v. príjn. Gritar de-
saf inadamente, con mucha faena, des-
hacerse â voces, á gritos, ú ílanlo." 
Des ^ai-3» nil In do, do. adj. ant. V. 
D e s g a l i c h a d o . . 
iiestfiti «ít i i tado, da. part, pas.-de 
Despar^antarse . 
Dessiirjscaatar, v. a. MaK V. DeS-
OAR<;.\NIEAH. 
DeKKai g n i i t ü r M e , v: pron. Enrfin-
quecerse ú voces y-á gritos, desgaãi-
larse porfiando y "disputando con al-
guno. 
Des^nrgimtcar. v. a. Mar. Desha-
cer la garganteadura dean motón. 
D'^sxarKolado, da. part. pas. de 
Desgargolar . ' r 
nes«i ir«<siar, v, a. Sacodír el cá-
ñ a m o d e s p u é s de haberlo arrancado 
y secado, para que suelte el cañamón. 
Desgaritado, da, pari. pas. de 
Desgar i tar v Desgaritarse.' 
Desgaritar , v. n; Mar. Perder el 
rumbo; desviarse de él. 
D c K s a r i i a r s e , v. pron'. Abandonar 
d renunciar el intento que se htm 
formado, cambiar de idea, de •inten-
c i ó n . II Mar. Es l rav iarse de 1» derrola 
ó rumbo que se s e g u í a y debía seguir-
se, por efecto de la-conUmificiondelos 
temporales . • 
DrKgarvndnmcnte, adv. de mod' 
T i g . Descaradamente , desvergonzads-
mente, * \ 
Desbarrado, da. adj . Roto, he-
cho j irones ó harapos. || Descarado;eii 
d e m a s í a , escandalosamente desver-
gonzado, que habla y obra sin respe-
to ni miramiento alguno,-s in conside-
rac ión á si mismo, sin vergüema. (i 
M S G DESG DESG I)HSH S83 
F¡ i tom.E|>í tc t» ae a U i m o s insectos, en 
l.is bm-di-s en c.uyitsyUs cxis len corlo-
dur^s irregulares, fj B u i . HiiMelo de 
las l iops cuyos bordes prcsci i inn c o r -
ladui'as de sp^mcntus desisui i les é i r -
regulares. II (ia; t. pas. de Desvai rar . 
pe^so''•'*rfor' s- i - * persona 
que des^nna. Ü ad j . Que d^saarra. || 
F i g . Desí icd^izador. <iiie drs[ icdaza ó 
licsgat'vacl c o r a y - o n U c i i á m l o l o d c c í u c I 
amargura; s i imamenie af l i e l i^ü dolo-
roso y cruel , hablando de a f é e l o s del 
a lma, de penas, de u isLes i m á g e n e s , 
etc. 
KcsgniTiit i tc , p a r i . a. de Desgar-
rar.Q"1*5 desbarra . 
D c s s a r u r , v. a. H a s p r c o n fuerza 
y velocidad alguna rosa delgada y l i -
jera , como el itíi¡>f.lf la lela etc. || F i g . 
Desi iedazar. I ic i ír , afcefar sobrema-
nera el cora/.im, l l e n á n d o l o de aniar-
guva de allicciOM. 
l»rN»¡ti-E-ni-sc, v. pron. Ser desgar-
rado. I] Apar ia i se . s epararse d e l a c n n -
pama, amisiad ó Uato de alfruiiii. \\ E n -
tre^arsR coini'letanipiiie à ia perver -
s'u'.n y l iber l inaje . ilar l i fnda suelta á 
las paMiinos. pervertirse. |¡ .Mar. V. 
DuSt'. ARITMISK. 
Hcsaari 'o , s. m» Rotura ])roducida 
por la acc ión de desgarrar, yefita m i s -
ina a c c i ó n . |j F i ? . Descaro impuiienie, 
u.íada é 'mcoiisiUeiada d e ¡ . \ e i ' ; i ú e n i a , 
estremada l iber ladcn laspala l iras , ae-
c ionesy m ú d a l e s . ^ F a n f a r r o n a d a , v a -
U'i:U,i ilona <ii? alei Uirom. 
oi-pí^"''»'»".1^. tn.ai ini . dvdetfiarrt/. 
l i i ^ o i i c o n í u l e r a l i l e ti«' un vestido tí 
oirá casa que se rom pe d e s g a r r á n d o -
ia ó ( l e s g a r r á n d o s e . [i F l misino ^iron 
ó pedazo de leia que queda colgando 
¿t consecuencia del desgarro; peda/o 
de lela desbarrada. 
» t (*KiiMlílciidt). il.i. p a n . pas . de 
Desgasificar. 
l í f i f f i i H i f i c n i i o r . i « . s. y ndj . Que 
dcs^asi l ica , 0 que tiene virtud de des -
g a s i l U a r . 
nt'!«s;ii^i(loitr. v. a. Q u í m . Qni lar 
de un l i q u i d ó l o s gases en él disue!-
los. 
UoxKosHlCivrsp, v. pron. Q u i m . 
Ser d e s g a s i l í c a d o . jj Despojarse un l í -
quido de los gases en él disueltos. 
u ^ K g n s t t i t l o , d » , p a r i . pas. de 
Desga- iar . 
a » e ^ í ; j > s t « i i o r , i ' í i . s. y a d j . Q u e d c s -
gasta. 
i i ^ M C U N t n m r n t n . s. m . a n l . P r o -
digalidad, profusion, ó gran desper-
dicio (Acad.) 
¡:*<->x:iMltii-. v. a. Ir raspando, gas-
íniMl.i. cousMinicmlo. «ii i i iai ido p o c » 
a ¡loco paih- de alguna cosa, jj F i g . 
.Malgastar, desperdiciar alguna cosa. 
— Pervert ir , \ i d a r . echar á perder. || 
Caí i •«> mor. loiT su peí l ic ialmrnle y 
¡meo a poco alguna cosa. (| Corroer ¿ 
ir ilclitliiando ¡ioco á poi-o. 
Cíossi'-fíM'-fi»", v, pron. Ir [meo á 
poro rarcomiendos.- . r o i i s u i i i i é n d o s e , 
i l c b d i t á i i d o s e ó e c h á n d o s e á perder. ¡| 
Ser desgastado. 
U r ^ ^ i i s c * - , s . m . Acc ión de desgas-
lar y su efeclo. |¡ L a misma canl idad 
de materia que se ha separado de otra 
por la acc ión de desgastar. 
u p H í í r t t a d o , A n . p a n . pas. de Des-
galar. 
n r s s a t a r , v. a. Agrie . Quitar <5 a r -
rancar ciertas hierbas que los labrado-
ves l U m a n gatas. 
! » c « s n y , s. m . prov. de A r . V . B e -
t a i.. 
í t c x s a x u t i t n c i n , fln. p a r t . p a s . de 
Hcsga /natarse . 
í eessor . t iu tnvse . v. pron. ant. V . 
D k s c a ñ i t a r s e . 
B»f-ía;eín-r«i5».ohK'. adj. Suscept i -
ble de d e s g c n e r a ü z a c i o n . 
Me-ííçpiiei-uliíticion. s. f. A c c i ó n 
de desgencral izar . 
Hosae i i e i ' j i l í í . ado , dn, part. pas . 
deDcsgene'ralizar. 
Ot'SSeiierjiíi /üir. v. a. Des )ru ir la 
general idad; p r i v a r á mia cosa de las 
cualidades que lageneral izan. j( R e d u -
cir los g é n e r o s á especies. 
Dcsxciicratfxiu-s,-, v. p r o » . Ser 
dnsgeneralizado. 
l>i-!»'¿e:it'í(e«, ( i trnntn !V-. b a r ó n ) 1 
ü i o ^ . C é l e b r e m é d i e o f r a n c é s , inspee- 1 
tor-general del servicio de sanidad. .Se • 
i n o c u l ó l a peste en F^ipto para probar 
que no era conlagiosa. N a c i ó eii 1 7 Í 2 , 
y m u r i ó en 18;}7. 
nesniowmio, i ia . part , p a s . d e D e s -
glosar. 
Devglosat*. v. a. Quitar la glosa ó 
nota á alguna cosa, jl Quitar hojas de 
una pieza de autos, de una sumar ia . 
i»e«í í i«- '«*. s- m. Acc ión de desglo-
sar; s e p a r a c i ó n de glosas, ó de hojas de 
alguna pieza de autos. 
UeHBobpriaailo, da. parL. p a s . d e 
Desgobernar. 
iH'wSAberuiidm-n , s. f. A c c i ó n de 
desgobernar. 
»(;.**ííobcrimr, v a . Perturbar el 
boen ó r d e n del gobierno , confundir la 
a d m i n i s t r a c i ó n de alguna cosa ; l levar 
mal el gobierno interior de una casa , 
h a c i é n d o l o todocon desconcierto ydcs-
ói d é n : i:obci nar mal , dirigir los nego-
cios del E s U d o contra los huetios p r i n -
cipios de gobierno, introduciendo en 
todo el d e s ó r d e n y la inmoral idad. \\ 
Desencajar ó dislocar los huesos. || 
Y c l r r . Ourar it ctiaUjuiera c a b a l l e r í a 
c o r t á n d o l e una vena que tiene entre 
las dos juntas del casco y mcnudi l lo , y 
atando los dos estremos de e l la , para 
que, cabeceando^ 110 corra el humor. 
(Arad. ) || Desarmar , traS'.ornar una co-
sa que estaba armada, ú ordenada; des-
a r r e g l a r , descomponer , desordenar, 
desbaratar. ¡I Mar. Navegar fuera de 
rumbo ó de derrota por descuido del 
timonel. 
DcMgolicrntti'se , v. pron. Afectar 
movimientos irregulares como de miem-
bros desconcertados e n t i e r l a s danzas. 
II Propasarse de la mesura que exigen 
las leyes de\ decoro y dul butn tono. \\ 
Ser desgobernado. 
OcMiíoltlcrno, s. n i . D e s ó r d e n , des-
acierto en la marcha administrat iva . || 
Veter. Acc ión de desgobernar á la c a -
balleria. |¡ Descuido, d e s a l i ñ o en e l a r - . 
reglo interior de una c a s a , negl igen-
cia en la buena d i s p o s i c i ó n y arreglo 
de alguna cosa. 
UcN^itiictitilo, da. part. pas. de 
Desgolletar. 
Hcffgolletitr, v. a. R o m p e r e i golle-
te ó cuello de la vasija ó botella. || P ig . 
Desnudar çl cue l lo /apartar la ropa que 
lo cubre. 
ncMKOiundo, da . p a r t . p a s . de Des-
gomar. 
IkCKffomnr, v. 3. Quitar la t;oma en 
que e s t á impregnada alguna cosa. 
Ut'KXoiiznd». tlu, part. pas. d e D c s -
gonzar. 
Des « o tiza r, V. a. V. DESGOZNAR. f| 
Desencajar ó desquiciar. 
DcHgoiiZiirjii', v. pron. Ser desgon-
zudo. j | Desencajarse, desquiciarse. 
OfKHoi'rndu, dn. part. pas. de Des-
gorrar y Desgorrarse . 
í*(*»(Eorcrtr. v. a. Quitar la gorra á 
a lguno, descubrirle la cabeza. 
Oessoi'i-ai -ie, v. pron. Quitarse la 
gorra ó el sombrero de la cabeza. 
Desmotado, da. part. pas. de D e s -
gotar. 
Des f io tm- , v. a. ant. E s p r i m i r el 
agua en que c s l à empapada alguna 
cosa. 
D e « s o ( n r s e ( v. pron. ant. Agotar-
se e! agua en que e s t á empapada a lgu-
na cosa. 
Dctigoznndo, da. part. pas. de Des-
goznar. 
DcMgazHftr. v. a . Q u i t a r ó a r r a n c a r 
los goznes. 'I Desencajar, desquiciar 
una cosa con violencia. 
oessoznorse . v. pron. Ser desgoz-
nado. [\ F tg . Hacer contorsiones con el 
cuerpo , mover descompuestamenle los 
miembros , 
DcHsracla , s. f. Acaecimiento p e r -
judicial á a l g u n o , coiitrario á s u s i i i l c -
reses , á sus deseos, á sus esperanzas; 
suceso funesto, c o n t r a t i e m p o . ^ P é r d i -
da de la gracia , favor 6 valimento que 
se tiene con a l g ú n superior ó persona 
poderosa. [(Infortunio, de sd i cha , des-
ventura , suerte con traria á alguno, des-
tino que persigue á alguno con acaeci-
mientos funestos, fj Fa l ta de gracia en 
el hablar, obrar, vestir, conducirse etc. 
jj Menoscabo en la s a l u d , indispos i -
c i ó n , [¡ f i a s . C o r r e r can i/cs./í-rteia; no 
tener foriuna cu lo que se intenta , en 
los negocios que se emprenden. \\ n a -
cerse a l g u n a cosa s i n ( l e s / r a c i a : l l e -
varla á cabo sin tropiezo, embarazo ni-
contraiiempo. 11 I.oc. adv. P o r desgra -
c i a : desgcacudmueiUe. 
u e s g i - M c i t M i u m e i i t e , adv. de mod. 
Con desgracia, de una manera desgra -
ciada, 
Ocfí^i'ncií i i l í^i i i i f iHieitte. adv. Slip, 
de desgrac iadamente . 
IH'sgruciitdiiiimo, niu. a d j . sup. 
de Desgraciado. 
De*;; ) -»c iado, da . ad j . I n f o r t u n a -
do, desdichado, que suele e sper imen-
lar contratiempos y sufrir reveses. |[ 
F a l l o de grac ia , de garbo , de aire, jj 
Caido. desconceplnado, privado del fa-
vor, de la gracia de alguno. |¡ P e r j u d i -
c ia l , contrario; que envuelve desgra -
cia y la l l e \ a consigo. \\ F r a s . Ser des-
graciado; no tener suer ic . = a t H . E s t a r 
desgrac iado; e s l a r m a l o l i a b i l u a l n i e n -
te, padecer en la sa lud. 
í>i>ssi-j;eli*v, v. a. a n l . Desazonar, 
disgustar; privar á alguno de las g r a -
cia que gozaba con una persona s u -
perior. || E c h a r á perder una cosa , uu 
trabajo, || v. u . Malograrse. 
UcrigraciarNe, v. pron. Desavenir-
se, desviarse, descomponerse con algu-
no: perder la a m i s t a d , la g r a c i a , el 
favor, l,i p r o t e c c i ó n de alguno. || Po -
nerse malo. |[ Malograrse alguna per -
sona ó cosa; e c h a r s e á perder; hacerse 
i n ú t i l , inservible. |1 D e g e n e r a r . degra-
darse, jj Sal ir mal uu negocio, tener 
una empresa mal é x i t o . 
Desgrudado; dn. part. pas. de Dcs-
gradar. 
l»CMui'nd»i', v. a. a n l . V . D e g i i a u a b 
y DuSACttAUAH. 
I»c¡«¡f r ixiecido, da. adj. ant. V . 
D ¡"SAGRA DECIDO, 
Drtigrariu, s. ni . a n l . V . DfcSAGRA-
BO. |¡ Loe- adv. a n t . - í desgrado ; á d i s -
gusto. 
•94'Nsi'adeiado, da. part . pas. de 
Desgraduar . 
lOcwgrudiinr, v. a. ant. V . D e i i r a -
u a r . 
Dess i Atiindo, da. part pas. de Des-
gramar . 
l í eNsra i i i ar , V. a. Arrancar ó q u i -
tar la g r a m a . 
Bewgranado, da. p a r í . pas. de Des-
granar . 
D e s s r a n a d a r , r a . S, F l que des -
g r a n a . 
DcNj^ranauilcnto. s. m. Acc ión de 
desgranar. 
Ucsgranar , v. a. Sacar el grann de 
alguna cosa, especialmente de los 1 eje-
l a l e s , separar, eslraer las legumbres 
de sus cascaras . |j Derramar , sembrar , 
esparcir. 
Dessratiai-se, v. pron. Ser desgra-
nado, ¡j Echarse á perder, desgastarse 
el oido de las armas de fuego, j) A r q . 
Desiviemrzarse poco á poco un tdi l ic io , 
pared, piedra etc. 
Etesgi'anzado, dn. part, pas* de 
Dcsgranzar. 
Dcsgra i ixnr , v . a . Separar las gran-
zas de la materia con que e s t é n m e z -
c ladas . II P int . Hacer la primera t r i t u -
rac ión de los colores. 
DeHjçrai ixarae, V. pron. Ser des -
granzado, ser tr i turado, hablando de 
colores. 
DesKrasado , da. part. pas. de 
Desgrasar . 
D e s g r a s a r , V. a . V . D e s e n g r a s a r . 
U s s { j r « « e , s. m. A c c i ó n de desen-
grasar y la materia que en dicha ope-
rac ión se separa del objeto desengra-
sado. 
D c s s r a v ú m e n , s. m. D i s m i n u c i ó n 
de un impuesto, de un gravamen. 
u e s g r e ñ a d o , da. part . pas. de Des-
g r e ñ a r . 
n c s g v c ñ a r , v. a. Desordenar los c a -
bel los , e n r e d á n d o l o s y d e s c o m p o n i é n -
dolos. 
Desguace , s . m . Mar. la Acc ión y 
efecto de desguazar. 
j D í s c M H r i i s c e r , v. a. Qui tar lo que; 
• sen ia de ^iiarntcUm ó adorno á a lguna 
i cosa, jj Q m i a r la fniarnicioii de a lguna 
. plaza, dejarla s in defensa , sin m u n i -
j clones, sin ba- l imentosi quitar la fuer-
; za . la defensa ã algnna cosa. \\ Qui tar 
¡ cualquie ia de las piezas que c o n s t i t ú -
; yen la armaduia de una h e n a m i e i l l a , 
: comoel mango de! marti l lo etc. j| Q u i -
i lar ó cortar imii arma blanca ima ó mas 
piezas de la armadura del contrario. || 
Quitar la guardia de la espada. 
I>«>¡£iiiii-ii(>cvi-.«u, v. pron. Ser des-
guarnecido, h Mar. V . Di'.sm;,uiMR(!K. 
Dcs^iini-iiecido, da. part . pas . de 
Desguarnecer . 
lIcKifuariu'cido, da. part. pas. de 
Desguarnecei' . 
iX'sgutu-Etidu, da . part . pas . de 
D e s g u a r n i r . 
I»t's^nivii i lv, v. a . ant . Q u i t a r , 
despojar de los adornos y preseas, 
..Arad.) Creemos que la a c e p c i ó n l eg i -
tima ó primera de d e s g u a m i r . es; d e -
jar de g u a r n i r , no coniimiai' guarnien-
do ó guarneciendo. V. D i í s g u a i i n h c e b . 
L a misma Acad. parece reconocerlo 
así, aunque no en esta d e í r n i e i o n , e » 
la q u e d a de g u a r n i r , e;-pecilicando!o 
como s i n ó n i m o anl. de guarnecer . A s í 
no alcanzamos por que r a z ó n , contradi -
c i é n d o s e , deline â dcsflani n i r , como 
pudiera hacerlo con desadornar , desa-
t a v i a r , de senga lanar , desembellecsr 
y otros a n á l o g o s . Tal vez por esto no 
estaria mal, p e o nunca como propia 
s i g n i f i c a c i ó n g e n u í n a y en primer túr-
mino nacionalizada. Sea de ello lo que 
quiera , nuestra o b s e r v a c i ó n rad ie i en 
su lugar. |i Mar. D e s a r m a r , d e s a p a r e -
jar. = Qii itar del cabrestanie las v u e l -
tas del virador, ó desbaratar c u a l q u i e -
ra aparejo d? la naveque pasa por c u a -
dernal , guindaste ó polea. 
• l o i i í t i a i ' H i r s v , v. pron. ant. V . -
Dr.süuARN-Eci;nsE. || Mar. D e s a p a r e j a r -
se, desmantelarse . 
iK-sj; 11 iixado, da. part. pas. de Des-
guazar. 
DeMgiinzadiii-n, S. f. Mar. V . D e s -
g c a c e . 
DeH^unzai-, v, a. Carp . E m p e z a r á 
desbastar con el hacha un madero ú 
parle de ¿I para labrarlo . || Mar. Deslia-
cer á pedazos con el hacha el todo ó 
parte de un buque. 
OcsgHazarBc, v . p r o n . Ser desgua-
zado. ¡¡ Mar. V . DESOCAiiNiusfi. 
t í e s s i i a r . o , s. m. V . D e s g u a c e . 
« e s g u n y , s. m, prov. de A r . V . Des-
GA Y . 
» c « s « l « ' « e , s. m. E l cuchillo con 
que se corta el trapo en el molino de 
papel. (I V . F.SGüiscE. 
¡Dc.xmihidado, da, part. pas. de 
Desguindar . 
itcMKuiikdar, v. a. Mar. V . C a l a r , 
en su segumla a c e p c i ó n (le m a r i n a . 
itcM^uiudm-Mc, v. pron. Descolgar-
se de lo alto . ¡I Ser desguindado. 
D i - h « u l u a u d o , da. part. pas . de 
Desguinzar. 
Hcn£i iI i !7 . ! i i - , v . a. Ar t . Cortar el 
trapo en el molino de papr l . 
Ikess i t iazarsc , v. pron. Ser des-
guinzado. 
D^HKtiifiaparfo, d»- adj . Hecho un 
g u i ñ a p o . V . liuiÑ.M'Oso. 
Ucx^ulMado, da. adj. ant. V . D e -
SAGriSAoo- il ant, Esccs ivo , despropor-
cionado. (Acad,) 
BcMiiaMdo, da. adj . ant. Desven-
turado, infeliz é infame. (Acad . j D e s -
venturada, i n f e l i z é infame d e f i n i c i ó n , 
mengua del idioma, como tantas . ¿ P a -
ra q u é son las rayas divisorias de las 
dist intas acepciones que puede tener 
una voz? ¿Por ventura un diccionario 
es lo m i s m o que u n ca jón de sas tre 
atestado de innumerables , varicoloros 
y revueltos relazos en el mas completo 
d e s ó r d e n confundidos? 
Denhahl iac lo i i . s. f. A c c i ó n y efec-
to dedeshabi lar . |] H a b i t a c i ó n que f u é , 
ex-habitacion. 
Dcsltabltado, da. ad j . Se aplica al 
lugar ó paraje que no e s t á habitado. 
(Acad. ) Eso es inhabi tado; D e s h a b i t a -
do es, desalojado de todo habitante, ó 
no habitado por haberlo abandonado 
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los que alUVnían: de suerte que una 
cosa puede estar i n h a b i t a d u desde que 
se-hizo, y no pucdi- esiav de sha bit a d a 
sino la que ya estuvu algumi vez habi-
tada. j| pari. pas. (le Deshabitar, 
nt-'Mlinhltar, v, a. Dejar, desampa-
rar 6 abandonar la habitación; desalo-
jarla, desocuparla, evacuarla, salirse 
de ella para habitar c» otra parle ele. 
il ant. Despoblar, mudar, trasladar, 
pasarlos moradores de una población 
ó de un (laísá otro diferente. H Conver-
tir cu di sieilo, en soledad completa lo 
que eslaba habitado etc. 
Dcsim!>ttHi-8c, v. pron. Despoblar-
se un local ó paraje habitado. || Ser 
deshabitado. 
i teshi tbUi iable , adj. Qua puede 
deshabituarse ó ser deshabituado. 
Ueshi ibUnnclon, s. f. Acción y 
efccio de deshabiluor ó deshabituarse. 
Oeslitibituttilo. da . part. pas. de 
Deshabituar y Deshabituarse, 
DcstisiiiUuur, v. a. Desacostum-
brar, hacer perder el hábito ,habitud ó 
costumbre que se tenía. 
DcKitnimtmrMtt, V. D e s a c o s t u m -
b r a r s e . [| Ser deshabituado. 
l>c«l>altltti(l, s. f. Descostumbre, 
falta de habitud ó costumbre. H Pér-
dida de on Jiábito coniraido. 
DcMlinecdoi-, r a . S. yadj. Que dcs-
haci!. J| Deshacedor de agrav ios , s. m. 
E l que los venga. V . V e n g a ü o u . 
»<.'*(lince»', v, a. Destruir lo hecho; 
descomponer lo compuesto, descons-
Iruir !o consiruído ele. j | Dividir, par-
tir, despedazar alguna cosa; hacerla 
Irozop, cuartos, añicos; según de lo que 
se trate. |] Desleír, disolver, resolver, 
desalar en cosa líquida cualquier ma-
teria sólida susceptible. H Derrotar, 
romper, desordenar, poner en fuga a l -
gún ejército, pelotón, grupo etc. \\ Des-
gastar, alcíiu^r, disminuir, cousumir, 
menoscabar. \\ V. ü e h r e t i k . H Fig. A l -
terar, tHibar, echar .'i perder, descom-
poner, desbaratar etc. hablando de tra-
tados, de cotívejiios, de muchísimos 
asuntos ó negocios. || Licenciar ó des-
pedir Ias tropjs. (Axad.) V, A b o l i r . 
BfSl íacoi -Hc, v. pron. Destruirse, 
descuniponersc , de^b-iratarse e le al-
guna cosa; según el caso, || Estropear-
se;, maltratraturse gravemente; como 
deshacerse las n a r i c e s , el ros tro , ¡a 
mano etc. |¡ Ftg. Afligirse mucho, con-
sumirse, estar sumamente inpaciente 
(5 inquieta, jj Desvivirse por algo; hacer 
alguna cosa con oslraordinano ahinco 
y ve he meneia.—Eiiíhqui'cersc, osle-
nuarse, debilitarse.—V. D u r u k t i r s e . II 
Oesíeirsc , disolverle. |¡ Enrarecerse, 
disiparse, evaporarse: como deshacer-
se ¡a n i e b l a etc. \\ Fig. Desaparecerse 
ó desvanecerse de la vista. (Acad.; |[ 
Fras. Deshacerse de u n a cosa; enaje-
narla, venderla , desapropiarse de ella. 
II Deshacerse de. alguno; alejarlo de sí. 
Quitar del medio, malar, al que es-
torbaba para al^i, al enemigo de vmo 
etc. = />csAacci'íe à qolpas dos ò mas 
sitffecos; pegarse mutuamente con ter-
rible furia y ávida porf ía .^Deshacerse 
u n objeto c o n t r a otro. V . E s t r e -
l l a r s e . 
Di 'Mhactmfc i i to , s. m. La accionó 
el efecto de deshacer. fAcad.) I] ant. 
Desasosiego ó inquietud, sobrcsallu, 
zozobra , incertidumbre. V. D e s v i v i -
MIF.NTO. 
OcAhalilA, V. M a r c e o . 
»eHliamlM-e»ilo, lift. part. pas. de 
Deshambrear, 
nexliamlii'car. v,a • Quitar elham-
bre, hartar 6 satisfacer la necesidad 
del hambriento. 
•>e»humbi-j-urse, v. pron. Quedar-
se satisfecho ó sin hambre. [¡ Ser de-
sambreado. 
Di-Nii^inifiido, «la. adj. ant. Muy 
hambriento. (Acad.J 
U^har i -apad i l ln . t i la , Ito, i t » , 
dim. de desharrapado . 
DpwiinrrupHao, di», adj. Andrajo-
so harapos», '/.arrapastroso; roto, des-
pilfarrado, lleno de pingos etc. 
SíCHUat-vapamieato, s. m. Miseria 
mezquindad. (Acad.) 
BK's:>olt¡tlitUo, part. pas 
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Deshebiliar, 
O^Miiohlitar, v. a. Soltar ó despren-
der la hebilla, ó lo que estaba sujeto 
con ella. 
ncMi ieh i i lnrMfr . v. pron. Soltarse la 
hebilla ó lo que sujetaba. 1¡ Ser deshe-
biliado. 
Dcsl icbrntlo, da . part. pas. de 
Desbebrar. 
n c s h « - l i n i m i e n t o , s. m. Acción y 
efecto de deshebrar. 
i icshchrni- , v. a. Sacar las hebras 
ó hilos destejiendo alguna lela- |¡ Fig. 
Deshacer alguna cosa en partes muy 
delgadas semejantes ¡i hebras. 
Deshebrar»*.-, v. pron. Deshacerse, 
caerse 6 despegarse las hebras que es-
taban juntas. II Ser de^bebrado. 
DeNhectaa, s. f. Disimulo con que 
se pretende ocultar al^una cosa ódes -
vanecer alguna sospecha. Úsase con el 
verbo h a c e r , (Acad.) No recordamos 
frase automada que justifique seme-
jante acepción.. [| Despedida cortés. 
("Acad.) II Cierto género de cancioncita 
con que se acaba el cauto. H En la dan-
za española, ta mudanza que se hace 
con el pié contrario, deshaciendu la 
misma que se había hecho y así se 
llámatt los maestros de danzar hecha 
y deshecha. (Acad.) ¿De qué tiempo 
y de qué danza y de qué clase de 
maestros de baile hablará el venerable 
cuerpo"' II ant. Salida precisa de algún 
camino , sitio ó paraje, li ant. Ruina, 
pérdida, derrota etc. 
o i ' N i t p c i i i z a i l » , i la . part. pas. de 
Deshechizar. 
iX'.xhccliixniloi-* r a . s. El que des-
hechiza. t| adj. Que deshechiza. 
Utcsttreltixstr, V. a. Deshacer el he-
chizo ó malelicio; desencantar. || t'ig. 
Desilusionar, desengañar. 
Dcsliccli iy.arse, v. pron. Desencan-
tarse por cesación" 6 disolución del 
miilefício, segun vulgares y necias tra-
diciones. ¡I Desengañarse , desilusio-
narse etc. II Ser deshoehuado. 
Uewhcctilxa, s. m. Acción y efecto 
de deshechizar 6 deshechizarse. || De-
sencanto 6 desencantamiento. |¡ De-
sengaño 6 desilusión. 
W e s l i c c ü o , eiiií . pari- pas. jrr. de 
Deshacer y Deshacerse. H Recio, fuer-
te , viólenlo, iinpeluoso, funnfo, de-
sencadenado etc., hablando de lluvias, 
temporales, borrascas, vi en los, hura-
canes etc. 
De»ilicchu('n, s. f. ant. La acción 
y efecto de deshacer ó deshacerse. 
Ifeshelado, da. pari, pas. de Des-
helar. 
Iít*f*ht*Iinl*M ii, s. f. ant. Acción y 
efecto de deshelar. V. D e s h i e l o . 
ucxi ic ianto, parí, s, de Deshelar. 
Que deshiela. 
UcNlielar, v. a- Liquidar •) liquidi-
ficar, rcsoUcr, disolver etc. lo que es-
tá lielado, gélida men te so lid iíicado, gla-
cialmenle compacto. |( Fig. Animar, 
escitar.=Calentar ó hacer entrar en 
calor los miembros que están frios, ar-
recidos, yertos, biperbólicameiite pon-
derando. 
Des l ic iarse , v. pron. Derretirse ó 
disolverse naturalmente lo helado, 
como las niveas y glaciales masas des-
préndese al cabo heridas por los sola-
res rayos. ¡| Ir entrando en calor, f; Ser 
debelado. 
nunf icrhado , da. part. pas. de 
Desherbar. 
llesliei-bar, v. a. Quitar ó arrancar 
la s yerbas. 
iseslK'i'vat'ftc f v. pron. Caerse, a-
jarse, secarse ó marchitarse las yer-
bas. U Ser deshervado. 
«x-slioí-iMincion, s. f. Acción y e-
fecto de desheredar, 
Skcftlxercdaailciito, S. f. V. D e s -
HEREUACK»". 
Weslie-rertnr, v. a. Exheredar, des-
poseer, escluir en ei testamento á al-
gún heredero, despojándolo de la he-
rencia ó parte de ella , á que se creía 
con derecho. || ant. Quiiar 6 privar á 
uno de algún heredamiento. 
Desheredarse , v. pron. Obrar de 
modo que le valga ó cueste á uno su 
desheredación. ]1 Fig. Apartarse v dv-
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ferenciarse de su buena familia; de-
generar de ella, portarse Ò conducirse 
con indignidad y bajeza etc. íl Ser des-
heredado. 
l iesl i eren c i a , ant, V . D e s h e r e -
d a c i ó n . 
DcMlieriMaitadn, rtn. pari. pas. de 
De-bermatiar. 
tM-Mlit-i-iiiiiiim-, v. a. Desunir, se-
parar ó enemistar á los hermanos, á 
los amigos considerados como tales 
etc. 11 Tui'b.ir la buena annouía, Ínl.e-
ligenciíi 6 fraternidad enlre asociados 
etc. I! Fig. Quitar, hacer desaparecer 
la conformidad , igualdad ó semejan-
za de dos «líjelos análogos, idénticos, 
concórdesele. V. Dmscasai i , en su a-
cepcion mctabíiiCii correspondiente, 
ni'ghcriuanni-sw . v. pron. Faltar, 
negarse, no correspomler á la union 
fraiernai, desentenderse del cariño, de 
la union y perfecta armonía que entre 
los buenos hermanos debe siempre 
reinar. II Desavenirse los amibos, ios 
relacionados ó asociados; nnlquislar-
se los su get os que se eslimában ó que-
rían etc. II Perder su conformidad dos 
ómasobjelus,turbarsee! órdi ii que los 
uniformaba etc. |¡ Ser deshermanado. 
«(•filien-i milt, da. pari. pas. de 
Desherrar. 
I X - f l i c r i a d u r a , S. f. Vct. Daño 
qoe padece en la palma la caballería 
por haberla traído desherrada. 
i>(-í<!ici-i « m i e n t o , s. m. Acción 
y efecto de desherrar ó desherrar-
se. 
l l e s h c r r a r , v. a. Quitar las her-
raduras á las caballerías. I! Quitar los 
hierros ó prisiones al que esiú aprisio-
nado. (Acad.) Permítasenos poner en 
lela de juicio esta acepción, que la A-
cad. autoriza en primer lérmino, fun-
dándonos en la falta de uso por bue-
nos hablistas. ¿Quien dirá, tratándose 
de un infeliz preso, libre ó descarga-
do de sus cadenas, y a lo k a n desher-
rado^ ¿No se le podría replicar (sin 
ser andaluz.) al que lal dijese, pues qué 
¿es a l g u n a e a b a l l e r i a l Remitimos por 
tanto la propiedad de acepción al es-
presivo verbo d e s a h e r r o j a r , aunque 
desconocido, como tantos oíros, para 
la Acad. 
ttiSüJtei't'tVF«i-, v. pron. Quedarse 
sin herraduras la caballarta, caérse-
le una ó mas. [1 Ser desherrado. 
EH'.siicii-amfn-ado, da. part. pas. 
de Desberiumbi ar. 
Oeslicri'HiikltratníSMito, S. 111. Ac-
c í o h y efeilo de desbetrumbrar. 
BK'Kliei-rmtihi'ai- , v, a. Quitar la 
herrumbro j alguna cosa. 
Ett-feíicn-iiitiferai-Nc, v. pron. Ir por-
dk'»i!o ó sult-uido la herrumbre. )j Ser 
deshernimb rado. 
Ucshidro^ctiftcloii , S. f. Quím. 
Acción y efecto de deshidrogenar. 
l í cm tt i d <-<>;:<•(• ar, v. a. Quím. Jis-
traer o quitar el hidrógeno que entra 
en la composición de una sustancia. 
Ut-MliUlrogenarst'. V. pron. Per-




fiacMiiidro^ciilxnr, V. Desh id i io -
GENAIt. 




Eípslildi-njffnar , V , DESBll>ROCE» 
SAR. 
UCNludrojcnarwe, V . DRSMIWROGE-
NAHSlí. 
nc.'.ítidv<)jeni7.acian, V . D e S I U -
DBOGKNIZ.VCIOX. 
»e>¡t ld i -ojc i i l zar , V. DESUionOG);-
NIZA!!, 
Bít-sliidi-njctilaiarse , V . D e s t i i -
DROGK MZAUSF. 
I leshioJaiuicnto , V . DESUtEí-O. 
BX'Miiiein, s. m. E l acto y efecto de 
deshelarse, de derretirse la nieve ó el 
agua helada. H E l acto de desprender-
se con mas 6 menos consiguiente es-
trago, de niveas cumbres las glaciales 
moles; operación terrible en varios 
países del norte de Europa , como l í 
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Suecia, laLaponia, la Rusia ele. 
U c i b i j a d » , da. adj. ant. que 'se 
plicaba á la persona à quien habb» 
faltado los liijos.f.lcad.) 811 
•K-Htiilachado, da. partí oso A 
Deshilachar. « 
UcBhtinciiar, v. a. Sacar ó Ktricr 
hilachas de alguna tela. 
i t e s i i i l ac i i ar»» , v. pron. Despren 
dersc las hilachas de algún tejido ^ 
hacerse en hilachas alguna tela ¡r 
Jest eg i endose ó echándose 4 nerúti 
etc. 11 Ser deshilachado. 
I>t-«lillndiz, s. m. prov. de Ar^-y 
FlI.AOIZ. '. * 
» e » l i i l a d o , 5. m. Kspecie de laW 
que se hace en las lelas .blanca^ 
lienzo, sacando de ellas varios hiloj 
y formando huecos ó calados,- qiiftfie 
iáhro» después con ja a -̂uja segtm ^ 
guslo. habilidad ó idea de quien % 
ti'abaj.'i. Úsase mas comunmeote «nd 
plural deshilados. 
í>i-í.ti¡ljni<i. adj. que se aplít* 
á los que van dcsfdando unos dcsp^ 
de otros. ('Acad .y || Mod. adv. A l a fat. 
h i l a d a ; «no l/as de otro, uno en'pos 
de otro, uno á uno seguidamentef am 
igual distancia; especialmente hadan-
do de tropa. DisimulàdamentciiíDn 
disimulo, sin llamar la atenciónet«,|j 
part. pas. de Deshilar. « 
DeNhi indara, s. f. Laaccion ye-
fecto de deshilar. t 
lleKHtlMmleiitn, S. m. V. DeSHI-
LADOUA. 
ssosiiiiiii-, v. a Sacar hilos-'"de al-
gún tejido, destejer afgana tela p̂ r el 
borde ú orilla, dejándo psndserrtesfe 
hilos en forma de llecos tí eosfc-pwv 
cida. II Agr. Cortar la lila delas 8)»^^ 
mudando la colmena de uti lugar 
tro, para sacar un enjambre y passe-
io á otro vaso nuevo; lo cual se «ri-
ca colocando este dímde estaba elpri-
mero, para que ta íiia de abejas n̂e 
venia á él, enlre engañada en etujoí 
encuentra ocupando su tugar ú^ios-
tilujéndolo oportunamente. [[.Fíg'/fie-
ducir á hitos alguna cosa, como topí-
chuga para hacer manjar blanco, { i -
c a á . ) ;i v. n. V. Aiui ,ahsg, en la-atfÈÇ' 
cion de a(ícl»azíirsc ele 
noshUai-xe, v. pron. Deshacer^eB 
hilos alguna tela, ll Fig. BedflCiríè.a 
hilo ó.cosa análoga, algún obje.tO.it 
Ser deshilado. •*<* 
Mewiiita. s. m. Agr. La operaron 
de deshilar las abejas, V. DEsaitiR, 
en su segunda acepción. 
neKhiivatiado, da. path pas. de 
Deshilvanar. • 
HBcNiiiivaiiar, v. a. Quitar el hil-
ván ó los hilvanes. -
Hevitiivaaai-se. v. pron. Soltarse 
una cosa hilvanada , como [a COSto-
ra sujeta con hilván etc. ¡fSer destiil-
vanado. 
» l Hliiiteailo , da. part. pas. 06 
Deshincar. • 
DcMli i i ieadur», S. f. La aCCÍ0(t;:-J 
efecto de deshincará deshincarse. 
OcshlncamM-nto, S. m. V.DESHJS 
CADUHA. 
Di»s)iincnr, v. a. Sacar, arraBCW, 
quitar ó desfijar lo que está hincad», 
clavado, fijo, ti Levantar ó enderezarM 
rodilla que se lenia hincada. 
j»p«hincarme, v. pron. Desprenda 
10 lijado. (I Enderezarse ó ponerse -et' 
pié el que estaba de hinojos, e\ tfl» 
yacía de rodillas. || Ser deshuuado. 
Oesdiinchad», da. a.lj. Libi e A & m 
chazun, vuelto a su estado natural i 
normal. 11 part. pas. de DeshincMiy 
Deshincharse. 
n e g l i l i i e h n d u r » , s. f. La accioftj*" 
Cecto de deshinchar ó deshinchaK& 
Desbinchai-,v. a. Quitar, bajaip*-
cerque desaparezca la hinchazón ^ÇJ'* 
guna parte; 6 bien, disminuirla«t-
regirla, castigarla con rcmcdiosfip«' 
tunos ele. j| Fig. Dcsahogai la « J P ' 
la bilis, la irritación; la sob&rbiM?? 
lacion del ánimo; cualquier í W 1 * " ^ 
logo á los que ievántan y 
lúriridamcnte el corazón o el Mp*»" 
11 Bajarla presunción,los h u m o s o * 
güilo etc. l i v . n . V . D ^ c f l * ^ 
' B c s L i n c l i a r a e , v. prou. Deshaíf» 
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ó r e s o l v é r s e l a binciiazon, bajarse el 
tumor, reducirse la parle afectada á 
la debió a y nalural p r o p o r c i ó n que a n -
tes tenía . II F i g . Desensoberbecerse, 
desenojarse, desahogarse de a l g ú n a -
fccio moralmeiile l ú r p d u e ic . [i Depo- ' 
ner la presunebn. II Ser corregida ó 
castigada lahiuchazon. 
De^hlncttazu», s. E. V . D e s h i n c h a -
duba- II Faita de h i m - l i a í o n , cesacioB 
ó disminucion de hinchazun. V . es ia . 
Desh ipo íec f tdo , d a . adj- L i b r e ó 
eienlo dghipoteca. ¡I part, pas .deDes -
hipotecar. 
Desblpotecnr, v. a . Levantar una ó 
muebas hipotecas. 
peelilpotccttrtie, v. pron. Ser d e s -
hipotecado. 
Deslio jado, da. adj. Fal to de hojas, 
marchito, seco etc. ¡| par í , pas.de Des-
hojar . 
Den boj ador, r » . S. E l que deshoja. 
|i a d j . Que deshoja. 
ues i iojadura, s. f. A c c i ó n y efecto 
de deshojar -ó deshojarse. 
DcffhojHiutcoto, s. m. V . D e s h o j a -
DCRA. 
Deshojar, v, a . Despojar , de snu-
dar, desguarnir á los veje tal es hojosos, 
tomo í n i i n i l o s à e b o i e s j Clores. i| A r -
rancar, rasgar ó quitar las hojas de a l -
g ú n libro ó de o i ç o .objeto .que las ten-
ga, en cualquier sentido nominadas. ]¡ 
por est. í i g . A j a r , marchi tar , echar á 
perder etc. ¡| v. n . Perder la hoja los 
á r b o l e s , c a é r s e l e s en el invierno ó fin 
de o t o ñ o . 
Deshojarse, v. pron. J r perdiendo 
las hojas, quedarse sin hojas- || F i g . A -
jarsCj mai chi larse , secarse etc. pr inc i -
palmente en i i oe s ía . || Ser deshojado. 
Dcwhoje, V . D e s ü o j a d i i r a . [[ P o é t ; 
L a caida de la hoja; con permiso de la 
Acad . 
i lcshollcjndo , da . p a r i . pas. de 
Deshollejar. 
begbollejar, v . a . Despojar ó des-
nudar del hollejo á alguna cosa; q u i -
t á r s e l o . 
Deshol lejarse , v. pron. Ir soltando 
<¡ perdiendo el hollejo, quedarse sin é l . 
J| Ser deshollejado. 
DL'HhollItmdo, da. part. pas. de 
Desholl inar. 
Dcm hollinad or, r a . S. E l que desho-
llina ó quita el h o l l í n , comunmente se. 
usa,en la t e r m i n a c i ó n mascul ina. |¡ s. 
m . Ú i i i ó instrumento, íi mudo de esco-
bón 6 larga escoba, propio para desho-
l l inar . E l venerable cuerpo desentierra 
(ignoramos de q u é panteón de hablistas 
6 publicistas) la peregrina acepc ión s i -
guiente: « l ig . y fam. E l que repara y 
mira con c u r i o s i d a d . » Con t a n g e n é r i c o 
precedente, sin a p e l a c i ó n sentado, pue-
de l lamarnos flesltoltinadores á todas 
horas el venerable cuerpo, sin que nos 
demos por agraviados del e p í t e t o , mer-
ced á la gracioso i n t e r p r e t a c i ó n . 
i m M i u t i i i u a i ' , v. a. L i m p i a r , raspar , 
barrer lo interior de las chimeneas, q u i -
ú n d ' i l e s el hollin. || F i g . fam. Mirar 
con a tenc ión y curiosidad registrando 
odo lo que se alcanza u ver . (Acad.) 
DcMhoiiestad, ant . V . DesüONES-
TIOAD. 
Deghone$timiei>tc, adv. de mod. 
Con deshonestidad; de una manera 
deshonesta. |¡ Torpemente , i m p u r a -
mente desvergonzadavnenie etc. 
Dcnhonestado, da. part. pas . de 
Deshoneslar. 
l»e»bo»c!»tftr, v. a. a n l . Desf igurar, 
afear alguna cosa. || Deshonrar, in fa -
mar , vilipendiar, denigrar , manci l lar , 
desacreditar, baldonar etc. 
Dcshouetutai-Me, v. pron. ant. Obrar 
ó conducirse deshonestamente, r e b a -
jar su propia dignidad; perder en las 
. acciones la gravedad, c i r c u n s p e c c i ó n , 
miramiento y decoro correspondiente 
etc. ¡| ant. Insolentarse, desmandarse, 
atreverse etc. || Ser deshonestado. 
Deshonestidad, s. f. Impudor, i m -
pureza, impudicicia; torpeza en pa la -
bras ó acciones; obscenidad, desver-
g ü e n z a ; falta de decencia, de decoro, 
de miramiento , de honestidad, || d e -




D e s b o o e s t í s l m a m e n t c , adv. de 
mod. sup. de deshonestamenCe. 
D e s h o n e s t í s i m o , n ía . süp.• dé 'des -
honesto. 
Deshonesto, ta . ad j . T o r p e , i m p ú -
dico, lascivo, obsceno, lleno de -des-
honeslidad etc. II L o que no es co'nfbr-
me á razón y á las ideas recibidas p ó r 
buenas . ( \ cad .^Dcsenvuel to , l icencio-
so, l ibre, lúbrico . || ant. Grosero, d e s -
c o r t é s , indecoroso. 
Dcsiioiior, s. m. P é r d i d a ó r n e n o s -
cabo de la e s t i m a c i ó n ó r e p u t a c i ó n que 
se gozaba. 11 Afrenta, infamia, oprobio, 
vilipendio, deshonra. . -
BeMhoitornduniente, ant, V . D e s -
UONIÍ ADAHESTB. 
Deshonorado, da. p a r i . pas. deDes-
honorar. 
Deshonorar, v. a . ant. Quitar el 
honor, la honra. Ia fama: ctesboTriftr. 
= Exonerar de cargo honorilico: q u i -
tar a alguno el emi>leoToficio ú « « u p a -
cion e tc . , d e s p o j á n d o l o as imismo dé los 
honores anejps xí correspondientes í i la 
dignidad. ' ¿ f 1 
. peshennrarse , v, p r o n . V . D e s h o n -
r a r s e . ([ Ser deahonoiado. 
Deshonra, s . f. Acc ión y efecto ó é 
deshonrar ó deshonrarse. )| D e s c r é d i t o , 
pérdida de la fama ó e s t i m a c i ó n de a l -
guno. H P é r d i d a de ia buena opinion y 
concepto que alguno t e n í a : jj a n l . D e s a -
cato, irreverencia, falta de respeto'. 
—Desdoro, deslustre, j] P r a s . T e n e r á 
deshonra alguna cosa, juzgarla por i n -
decente y ajena de la cal idad y esfera 
de alguna persona etc. 
DomIiq ura buenos, s. m . E l que mur-
mura de otros d e s a c r e d i t á n d o l o s y po-
n i é n d o l u s en mala o p i p í o » sin razoiv ni 
verdad, u Él quedeg^nera de sus mayo-
res. (Acad.) :.• . >" 
Deshenradaatente, adv. de mod. 
Cori deshonra, de una manera deshon-
rada . • • 
Deshojirado,;da. 3(jj. f a l t o ¿ . d e s -
provisto de honra. (I part . .pas . de D e s -
honrar. . . 
Deshonrador, r a . s. E t q u e d e s b ü n -
r a . ii adj; Que d e s W n r a . 
.Dcwbvnrar, v. a. Q u k a r la honra, 
infamar, n Escarnecer y despreciar á o-
tro con ademanes, palabras y acciones 
ofensivas , indecorosas , indecentes. 
=Desf lorar , violentar, forzar ó conocer 
torpemente á una mujer de buena opi-
nion,- violar, profanar, atropellar el p u -
dor etc. ¡| Seducir , corromper. 
Dcdhonrarse , v. pron. Perder la 
honra, el honor, la buena fama, la 
opinion etc. || Vi l ipendiarse m u t u a -
mente. I) Obrar , conducirse ó portarse 
de una manera indigna, innoble, vi l 
etc.' y Ser deshonrado. 
Dcshonrosataentc, adv. de mod. 
Con ó por deshonra, d é una manera 
deshonrosa. 
D e » l i o u r o » o , . « a . á d j . Afrentoso, 0 -
probioso, vergonzoso., ignominioso. 
==I'idccQroso, poco deceolc, deshones-
to etc. F a l l o ó desprovisto de honra*. 
—•O"6 deshonra; que es propio para a -
hochornár etc. 
Desboru, s. f. F a l l a de hora, t i e m -
po inoportuno-, no conveniente; o c a -
s i ó n intempestiva etc. || Mod. adv. i 
deshora', fuera de .hora ó de tiempo. 
E n las altas horas de la noche. De 
pronto, de repente. in lempesUvauien-
le, cuando nadie lo hubiera creido etc. 
=.4 ihshoras ; á deshora. 
Oc.Hborado, da. adj . ant. Que vie-
ne en malhora, 
DcMhoruado, da. part . pas. de D e s -
hornar , 
DcmIiornar, v. a. Sacar d estraer 
del horno lo que estaba dentro! 
DeHiioNpedado, da. adj . ant. Que 
carece de hospedaje ó alojamiento. }¡ 
part. pas. de Deshospedar. 
Dcsliospcdnje, ant. V . Desospe-
DAMIENTO. 
Deshospeilniniento, s. m. a a l . A c -
c ión y efecto de deshaspedar. 
Deshospedar, v. a . Pr ivar de h o s -
pedaje, negarlo, cesar ó dejar de h o s -
pedar etc. 
D e s b o u l l è r s , ( A n t o n i a del M -
gier) Biog. Poetisa francesa, del siglo 
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X V i r . Bri l ló en ta corte d e - A na de A u s -
tria por su talento, y estuvo en reta- ¡ 
cion con los hombres mas dis l ingaidos [ 
de su é p o c a . N a c i ó en Par ís en lt i38. i 
Dc-sttiieMiido. dr.. adj . Falto de hue- | 
so-II1 part. pas. de Deshuesar. ' 
Doshiit-Niiniioiito, s. ra. Acc ión y | 
efecto de deshuesar . j 
Deshuesar , v. a. Quitar el hueso ó i 
los huesos , á a l g ú n objeto que los 
tenga. 
UeHhuesarSR, v. pron. Quedarse 
sin hueso alguna cosa. ¡| Ser deshue-
sado. 
Dc.vhunimio , n a . a n l . V . I n h u -
mas o. 
DcKiiainericccr, v. a. Secar , dese-
c'ar, quitar ó estraer l a h u m e d a d . ]( Ce -
sar <5 dejar de humedecer. 
ESoshinnedccei i ít , v. pron. S e c a r -
se la humedad. || Dejar de humedecer-: 
se; enjugarse. II Ser deshumedecido. 
Deshumedecido, da. part . pas. de 
Deshumedecer . 
Desl iunirdecimlento, s. m . A c c i ó n 
y efecto de deshumedecer ó d e s h u m e -
decerse . 
' 'Desl i i imil lnclou, s. f. A c c i ó n y 
efecto de deshumi l lar . 
Detrfvumillado, da . part . pas. de 
Deshumi l lar . 
Deshamii lar , v. ^ . Sacar del e s ta -
do de h u m i l l a c i ó n ó alguno; rehabi l i -
tarlo, reponerlo etc. 
Deshuminarse , v. pron. Sa l ir de 
htimiltacion ó dependencia humil lante , 
il Ser d e s h u m ü l a d o . 
» e » , i . mod. adv. ant. V . D e s t . 
D e s p u é s , luego, d e m á s de e s l ó . (Acad . ) 
n é e i i d e , a i j . ant. V . Des id ioso . 
Des iderable , ad j . Digno de ser 
apetecido y deseado: d e s é a m e . 
" DoHlderativo, va . ad j . F i l o s . Que 
esprema el deseo. 
Desiderio, B iog . Ultimo rey de los 
lombardos. F u é hecho prisionero en 
7 7 Í por Garlo-Magno, que lo . m a n d é 
ençerrar en el I n o n a s i e r i ó de Corbja , 
donde m u d é . = (Sajt) Arzobispo de 
Vfena en el Delfinado. F u é asesinado 
en G08 cerca de Leun de F r a n c i a por 
órden dela re inaBrunequi lda.=:Obis | )o 
de L a n d r e s . P a d e c i ó martirio en 2 6 í . 
Desidia, s. f. Pereza, negligencia, 
flojedad, ignavia, inerc ia , galbana. || 
Descuido, a b a n d o n o , d e s a l i ñ o , d e s a s c o , 
falta de pulcritud etc. |] Cansancio, l a -
s i tud, desfallecimiento, tedio invenc i -
ble, h a s t í o , malestar; indolencia, a p a -
t í a ; por est. fig. 
Dcsidloflumente, adv. de mod. 
Con desidia, de una manera desidiosa; 
perezosamente, Oojamentc, negl igen-
temente e le . 
Desidioso, sa . adj . P e r e z ò s o , negl i -
gente, flojo, inerte, g a l b a n i e i ú o e í c ; 
[¡ 'Descuidado, dejado, abandonado^ 
indolente, inactivo; lleno de desidia, |f 
Sucio. 
D e s i e r t o , ta . adj. Ú é s p o b ' l a d ó , 
deshabitado d inhabitado, solo ó sin 
gente etc. |¡ s. m. E r i a l , p á r a m o , yer-
mo; terreno inculto y sin habitantes; 
lagar , paraje, sitio despoblado de e d i -
ficios y gentes. j¡ F i g . V . S o l e d a d . j | 
Refr . P r e d i c a r en des ier to , sermon 
perdido; inút i l es arengar ó tratar de 
convencer y persuadir al que se alaba 
de que por un o ído le entra y por otro 
le sale. No hay peor sordo que el que 
no quiere oir. No trae la A c a d . este 
c o n o c i d í s i m o adagio; pero en cambio 
dice: « p r e d i c a r en desierto, fras. fam. 
con que se da á entender que'Ios oyen-
tes no e s t á n dispuestos, antes s í r e -
pugnantes para admit ir ta doctrina y 
consejos que se Ies dan .» || Geog. D e -
s i e r t a s , - ( I s l a s , ) Grupo de is las del 
O c é a n o A l l á n t i c o , s ¡ t . al E . de la de 
Madera. Hoy ya no m e r é c e n su n o m -
bre , por que se han formado en ellas 
varios establecimientos. 
Oestgnabie, ad j . Que puede <S m e -
rece ser designado, 
D e s i g n a c i ó n , s. f. Acc ión y efecto 
de designar. 1] Nombramiento especial , 
ó q u é recae en determinado sujeto, ft 
I n d i c a c i ó n . 
Designado, da. part. pas. de D e -
s ignar . 
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Designad o r / r a . S. J . adj . Q u e d e -
signa. . 
Dcsignamicnto, s. m. V . Des igna-
c i ó n . 
Designante, part. a . de Designar. 
Que designa. 
D í - s l s u a r , v. a. S e ñ a l a r , marcar , de-
terminar y desl inar a l g ú n objeto.para 
aliiun fin especial 5 dudo. (| Nombrar 
delenniuada persona para eh lcsempc-
5o de un cargo, de una m i s i ó n , de ün 
cometido; diputar, elegir, comisionar 
etc. segunel caso. i| v . I n d i c a r . ¡| P e n -
sar ó tener pensada, ideada, determi-
nada y resuelta alguna cosa. (Acad.,) 
T r a z a r , proyectar , formar designios. 
Jl por esf . Bosquejar, delinear, d ise -
ñar , describir . E n estas acepciones se 
usa poco. 
DeMlícnarse, pron- Nombrarse, 
indicarse ã sí mismo, 6 mutuamente 
etc. J| Serdesigna'do. 
Designativo, va. adj. Que designa, 
ó es propio para designar. 
Designio, s. m. Proyecto, pensa -
miento, idea,tdeterminacion ó resolu-
ción del entendimiento. ¡| P r o p ó s i t o . 
Designo, na . adj . Á l g e b r . Q m - t i e -
ne signos diferentes. 
Deaigual, adj . No igual á otro ob-
jeto dado: diferente, disl into, d iverso . 
II I r r e g u l a r , s inuoso, tortuoso; b a r -
rancoso, no segu ido , no l lano, que 
ofrece q u i e b r a s , cues tas , asperezas, 
interrupciones y desniveles de supeiv 
ficie; especialmente hablando de c a m i -
nos ó terrenos. || ant. E s c e s i v o , e s t r e -
mado. ( A c á d . j II F i g . Arduo, grande, 
muy dificultoso, que ofrece sumo p e -
l igro, muy arriesgado ó aventurado; 
hablando de empresas ó cosas a n á l o -
gas. || Inconstante, inconsecuente, ver-
s á t i l , voluble, v ó l l p r i o , v a r i ó , s in c a -
rácter fijo,'de á n í n i o l ijero etc. 
ú é M i g n a i a d o , da. adj . ant. V . D e -
s i g u a l . |¡ ant . E s c e s i v o , desaforado. 
(AcadyJ II part . pas,, de Desigualar . 
D e s t g u à t a m i e n t o , S. m . Acc ión v 
efecto de desigualar. || D e s i g u a l d a d , 
Desnivel . 
Des igualar , v . a . Poner 6 hacer 
desiguales entre s í , dos 6 mas objetos; 
quitar , descomponer, destruir la i g u a l -
dad que e x i s t í a entre algunas cosas. || 
V . D e s n i v e l a r . |>Torcer, doblar, en-
corvar lo que estaba recto, seguido, 
igual . II Diferenciar , dist inguir . . 
Deftigualarttc, v pron. P e r d e r l a 
igualdad ó uniformidad dos ó mas o b -
jetos i d é n t i c o s , a n á l o g o s , pares. I) V . 
D e s n i v e l a r s e . || Preferirse, adelantar-
se, aventajarse . (Acad. ) || Torcerse a l -
guna cosa. II L l enarse de in terrupc io -
nes y sinuosidades a lguna superficie 
etc. [[.Ser desigualado. 
Dcdignaldad, s. f. F a l t a , p r i v a c i ó n 
6 p é r d i d a de i g u á l d a d . || Esceso ó de-
fecto de una cosa,' respecto de olra^ 
con r e l a c i ó n á el la . |j Diferencia, d i v e r -
sidad, d i s t i n c i ó n qüe separa entre si 
losobjetps relativamente considerados; 
cualidad d isUnt iva que media ó hay en 
los unos respecto de los otros. U D e s -
conformidad, falta de a r m o n í a , de con-
cordancia, de inteligencia mutua; d i s -
paridad , divergencia, dis idencia , no 
avenencia etc. s e g ú n el caso de apl ica-
c i ó n . II Irregular idad, s inuosidad, quie-
b r a , desnivel, i n t e r r u p c i ó n de cont i -
nuidad superf ic ial; la cualidad que 
constituye un cuerpo á s p e r o y no igual . 
II Variedad, inconstancia, volubi l idad, 
versatil idad, poca firme/a, poca es ta-
b i l idad; v a r i a c i ó n , c a m b i o , m u d a n -
za etc. 
n e s i g u a l e z a , ant. V . D e s i g u a l -
d a d . 
D e s i g u a l í s i m o , ma . sup, de d e s i -
; g u a l . 
I » e f * t a n a l m e n t e , adv. de mod. Con 
¡ desigualdad; de una manera des igual , 
j Deal lus ionadamentc , adv. de 
! mod. Con d e s i l u s i ó n . 
] Desilusionado, da. part . pas . de 
j Des i lus ionar . 
j Desiin&lonador, r a . s . y ad j . Que 
I desi lusiona. 
I Deg i Ins ionan i l . cn«o , s. m . A c c i ó n 
í y efecto de desilusionar ó des i lus io-
I n s r s e . 
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u c M i l u H i n n u f , v. s. Qui tar , robar, , 
arrcl iatnr las i lus innr*; inolar 6 cstiii- ¡ 
^uir ín i l u s i ó n . II Despm'K'upnr. |; D e - 1 
limi'rcsirinai'. [l D e s e n g a ñ a r . || D e s l í e - J 
; h u a r (i di'Si'iicantar. 
l><-MiiuKM>mii-*f. v. pron. P e r d e r 
la i l u s i ó n . ]] D e s c u l a r í a ! s i - ; t i e sprcocu-
parsc; d e s i i n p r i ' S i o u a i x ' ; d v s f n t u n t a r -
se ele. uno m i s m o , - ó m n l u a m e i i l e . ]| 
Ser ( ies i lusioi iado. 
n i -s i imi , Geoj í . I s lo te ail ifu'inl de l 
J a p ó n , s i t . ol S . O - <Je la eiuilad de Na-
g a s a k i , con la que comunica por un 
puente. 
D<'MlnmJhin«]o, dn. p a r í . pus. de 
D e s i m a j i n a r . 
ikcMlmtijhxii', v. a: a n l . Dejar de 
i m a j i n a r , l ion ar de la imaginauion ó 
memoria; olvidai'. 
OcKlmaji i i j tr^c , v. pron. a n l . I r s e , 
borrarse de la imaj inac i im ú memoria 
a l g ú n objelo, a lguna idea ó cosa. H Ser 
des imaj i i iado . 
1>cMlm|>rrü>Io<k, s .f . A c c i ó n y efuclo 
de des impres iunar ó d e s i m p r e s i o n a r -
se. 
DCMltnpre^lonnhU", ad j . Que p u e -
de ser des impres ionado. 
IkeHliHiivt'Mioiitiditniviitc, adv. de 
mod. Con desi tnprcsion. 
ltesliiii>resionit<lo, «In. part . pas. 
de Des impres ionar . 
1><-Mlntpi'f Mloitntioi-, r a . s. y adj . 
Que des impres iona. 
D e w l m p r e s i o i n t m í e n l o , 5. m . V . 
Des impues ion . 
D e f i n í p ie « lona ti te , par t . a . de 
Des impres ionar . Que des impres iona . 
nrs l iupi-rs loni tr , \ . a . Di-slpJl', 
ahuyentar 6 borrar la i m p r e s i ó n hecha 
en e"l a lma por a l g ú n objeto. || Sacar á 
alguno del error en que estaba; des i -
lus ionarlo , despreocuparlo, desenga-
ñ a r l o , hacerle abrir los ojos ú la luz 
ele . II C a l m a r , t emplar , sosegar, ap la -
c a r , desenojar etc. 
Drsimiti- i -Mioniirgc, v . p r o n . Dese -
char el error que se p a d e c í a , desenga-
i í a r s c . [I Ser des impres ionado. 
Dctt i i ic l i i iacioi i , s. f. A c c i ó n y efec-
to de des inc l inar y desincYinarsc . 
ncMli tc l I»at lo , d n . part . pas . de 
Des inc l inar . 
D r s i i i e l ! • • nr . v. a. D i s u a d i r , a p a r -
l a r á uno de la i n c l i n a c i ó n que t e n í a . 
IScslsieliiiniHi-, v . p r o n . R e n u n c i a r 
á la p m p i a i n c l i n a c i ó n . || Ser des iuc l i -
nado. 
l » e s i n c o r p o r a c i ó n , s. f. A c c i ó n y 
efecto de desincorporar ó desincorpo-
r a i s e . 
n e f i í n e o i p o r a í l n , da . part . pas. 
de Des incorporor y Desincorpornrsc . 
l í i-Kíucorpoi-ur, v. a . Separar , s e -
gregar , desprender, desunir lo adhe -
r ido , mezclado ó incorporado. 
DeHincoi'poi'tti'He, v, pron. S e p a -
ra rse , desprenderse , dividirse lo que 
a m e s eslaba incorporado 6 unido. 
« e s l n e i i c l » . s. f. K e t . E l modo de 
acabar, terminar ó cerrar a lguna c l á u -
su la . II G r a m . T e r m i n a c i ó n de una pala-
bra . II B o l . Manera de l erminarse un 
ó r g a n o , 6 una parle de ó r g a n o . 
•><-siiscnte, ad j . Que forma la d e s i -
nencia de una c l á u s u l a , de una voz. 
c í e . 
D e s i n f a t t i n i l » , «la. p a r t . ' p a s . de 
Desinfatuar y P e s i n f a t u a i s e . 
n e a í n f a t u a r , v. a . C u r a r á alguno 
de prurito fatuo, hacer que pierda la 
fatuidad. 
Wí-sisif i t i ta i sc , v. pron. Corregirse 
riel dcfecio de f a i u i d a d . \\ Ser desinfa-
luado. 
Sfli-stitfeccloti, s. f. A c c i ó n y efecto 
de desinfeccionar. , 
DcMinfeccimiiicIo , da . p a r i . pas. 
de Desinfccc ionar, 
Mcfiiiifc'eioeiitmieisto, V . ÜESINFI-
('ION A MIEN TO. 
ilesinfepcfonai', V . Desini"iciONAR. 
l í e s lureec lo i i t t i se , V. DsiM ir.iO-
NARSE. 
•K-'Kinfcctado, da . part . pas . de 
Desinfectar. 
OvMlnfcptar, V . DESINFESTAR. 
l í es inf i*ctm *c, V. D h s i s í e s t a r s e . 
ni-.Miiifc.HtailO; ú n . part . pas. de 
Desinfestar. 
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Uvtwlnreotai-, v. a . Dcsapc.star, de-
s i i i f inonar . || V . D i í s c o n t a u i a u . 
OcMlnrcNlui'Ne. v. pron. Desapes -
tarse , dcs i i i l i c iona i sc . || Ser d e s i n í ' e s -
lado . 
l i c l n í i c l o i m d o ; da . part. pas . de 
Desinl ic ionar. 
Ht'NlnUclonaniivnto, S. m. A c c i ó n 
y cteclo de desinlicionar ó desinticio-
narse . 
ItcKlnllcIoi iar, \ . a . Qui tar la i n -
f e c c i ó n , la ep idemia , la pesie, l ibrar 
del contagio etc. 
llCNtiificiotutrNC, v. pron, L i m p i a r -
se de iuleccioiu l ibrarse de peale; des -
contugia isc . \\ Se.r desinl icuiuado. 
I>e.Hí»>flunuihle , adj . Susceptible 
de des indaina i se ó ser desint lamado. 
• k c N i n f l i i i n i t c i o i i , S. (• A c c i ó n y 
efecto de des inf lamar ó desinf lamarse. 
UvNiiirinmado, da . part. pas. de 
Desintl i iniar. 
De h In flautai', v. a. Q u i t a r , l impiar , 
ba jar , barrer la inncimacion, hacer ó 
conseguir que se disuelva lo que e s t á 
hinchado ó inflamado. 
Ut-KlnflaniaiNv, v. pron. Volver á 
su natural p r o p o r c i ó n la paite inf lama-
da; desaparecer la i n f l a m a c i ó n del sitio 
ó a s i e n t o e n q u e r a d i c a b a . ¡1 V . D e s h i n -
c h a r s e , ¡i Ser desinf lamado. 
IH-«i lnniortal ixndu, da. part . pas. 
de Des inmorta l i zar . 
DcNlnmortniixar, V. a. F i g . P r i v a r 
ó despojar de la inmortal idad ó gloria 
de los hCroes, ai que la disfrutaba mas 
al lá de la tumba, ú al que en vida aun 
se conceptuaba con derecho á el la, esto 
es, Á ser eternizado en bionces y en la 
memoria de sus conc iudadanos . L o 
cua l puede conseguir !a. cr í t i ca severa 
y concienzuda de la h is tor ia , demos-
trando ser inmerec ida la r e p u t a c i ó n de 
que d i ô f i u t a a l g ú n privi legiado ó n a l -
tecido personaje etc. Solo as i concebi-
mos la propiedad m e t a f ó r i c a de este 
verbo, á no ser que l iguie en las fan-
tasias de la region p o l í t i c a . 
b e s i n m o i t u I U a i f>e, V. pron. fig. 
Desmerecer , degenerar del rango de 
los h é r o e s , en que anteriores hechos ó 
p r e t é r i t a s glorias h a b í a n colocado ¿ a l -
guno, con derecho á la inmorta l idad . 
II Ser dcs inmovial izado. 
u c » l n q t B l e t n U o , da. pai t . pas . de 
Des inquie tar . 
Des inqnlc tador , r a , S. y ad j . Q u e 
desinqufeta. 
UcMtiiqulctar, V. a. V . I n q u i e t a r . 
UcMlnqnletarse, V . I n q u i e t a h s e -
UeNlnNaculacion, S. í. F o r . L a ac -
Cion y efecto de des insacular . — K s t r a c -
cion de las bolitas colocadas en el saco 
ó c á n t a r o , conteniendo los nombres de 
los que ban de ejercer los olicios de 
j u s t i c i a . 
Des insaculado , dn. part . pas . de 
D e s i n s a c u l a r . 
Drwinftncnlar , v. a . F o r . Sacar , 
lomar ó estraer las boli l las en que fi-
guran inclusos los nombres de las per-
sonas insaculadas para ejercer a l g ú n 
c a r g o ú oficio de j u s t i c i a : abr ir los plie-
gos en que dichos nombres figuran es-
cri tos , cuando no se e f e c t ú a cí e s c r u t i -
nio por bol i tas . [I por est . a n a l ó g i c a . 
Sacar de la urna electoral los nombres 
de los candidatos 6 aspirantes . || prov. 
d e A r . Sacar , e l iminar del c á n t a r o 6 
bolsa, en que estuviere i n s m i l a d o , el 
nombre de a l g ú n sugelo, e s e l u j é n d o l o 
ipso f a d o de la e l e c c i ó n . 
Uealnsaculai-Hc, v. pron. Ser de-
s insaculado. 
D e » t n t t r é s , s. m. Desprendimien-
to, a b n e g a c i ó n , generosidad de a l m a , 
indiferencia hacia las r iquezas , absolu-
ta carencia de cod ic ia , desas imiento , 
desapego de todo i n t e r é s , de toda e s -
peranza de ut i l idad , c o m p e n s a c i ó n ó 
lucro. II P u r e z a , i n t e g r i d a d , probidad 
acr iso lada, ó á toda prueba. || Fa l ta de 
i n t e r é s ó a f i c ión . 
Des interesadamente , adv, de 
mod. Con d e s i n t e r é s ; de una manera 
j desinteresada; s i n i n t e r é s a lguno. 
DeHliitcrecado, d a . a d j . Despren-
dido, ajeno al i n t e r é s , que obra gene-
rosamente A s in esperan/.a ni deseo de 
ut i l idad, de c o m p e n s a c i ó n etc. ü í n t c -
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gro , puro , cquitol ivo, pmbo. \\ L i b e r a l , 
dadivoso, benelicu, muníl i i 'o . |J No pnr-
l i i i p e c n inaleriB de uegncio c o m ú n , 
que puede dar in iparc ia lmenl e su voto 
como no mieresado , como no p a r t é e t e . 
11 par i . pas. de De- interesar . 
D<->i»tercMal, ad j . ant . V . D k s i n -
TKHl'SADO. 
D e H t i i l e i - e » o i u l e n t o , s. m . a n l . V . 
DtiMNTl'RlíS. 
l ic«¡ i i t<-«Uiiar, v. n . a n l . Sacar ó 
qni i í i r los intest inos . f A c a d . ) 
DcNinvei-nadu , d a . part . pas . de 
D e s i n v e r n a r . 
Des invernar , v. a. M i l . a n l . Sacar 
6 hacer sa l ir las tropas de los cuarte-
les de i n u c n m . 
De«iMV<-i-uiirK<>, v. pron. M i l . a n l . 
Sal irse di; los cuarteles de inv ierno . || 
Ser des invernado. 
DeNinvei-tldo , da . part, p a s . d e 
Des inver t i r . 
Desh ivers ion , s. f. A c c i ó n y e fec-
to de d e s i n v c i l i r . 
DcNinvcrt ir , v. a . R e p o n e r , en s u 
Ilibar lo irivcrtidn ; dejar de inver t i r . 
¡I M i l . Volver á c o l o c a r í a tropa en s u 
Orden pr imi i ivo de f o r m a c i ó n , d e s -
p u é s de haberla invertido, alterado ó 
cambiado por la media vuel ta <í por o-
i r a e v o l u c i ó n a n á l o g a , n R e t i r a r l o s 
caudales á medio inver t i r , real izar y 
recoger los fondos des l inados á deter-
minadas invers iones . 
De « i n v e r t i r l e , v. pron. M i l . V o l -
ver, tornar a l ú r d e n natura l y p r i m i -
tivo una f o r m a c i ó n al terada ó c a m b i a -
d a , jj Ser d e s i n v e r l i d o . 
De.HiñadO; da . p a r i . pas . de D e -
s inar . 
DeHlñar , v. a. ant . F o r m a r a l g ú n 
designio. ( A c a d . ; V . D e s i g n a r . || ant . 
V . DlSKÑAR, 
D c s i í i o , ant . V . Des ign io . |j ant. V . 
D i s i í ñ o . 
WeMipiciicia, a n l . V . I n s i p i e n c i a . 
Des ipiente , ant . V . I n s i p i e n t e . 
M e s i n , s. m. Arden. G é n e r o de 
a r á c n i d o s , c u y a ú n i c a especie-t ipo es 
el desis d i s d e r ó i d e , i n d í g e n a d e R i o 
J a n e i r o . 
Dcftistencln , s . f. Y . D e s i s t i -
m i e n t o . 
D e s i s t i d » , da . part . pas . de D e -
sis t ir . 
i t e s í s t i d o i - . r a . s. 151 que desiste. 
Des is t imiento , S. m. Acc ión y e-
fecto de desistir ó apartarse de" a l -
guna cosa. Ú s a s e mas en lo forense 
por el apartamiento de !a a c c i ó n <j de 
manda . 
Des is t ir , v . n . Cesar en ó a p a r t a r -
se de a l g ú n p r o p ó s i t o , r e n u n c i a r á la 
p r o s e c u c i ó n de alguna empresa c o -
menzada, no c o n t i n u a r , no l levar ade-
lante el intento ó conato que se i n a u -
gurara con la r e s o l u c i ó n de ul t imarlo 
etc. [( F u r . l í e l i r a r « n a demaiula ú a c -
c i ó n en derecho, abdicarlo ó abando-
narlo. (I C e j a r en alguna idea , sin r e -
nunciar á su r e a l i z a c i ó n ó e j e c u c i ó n 
en c i rcuns tanc ias m a s oportunas. 
Denit iado, da . part . pas . de D e -
s i t iar . 
DcMitiador, i-a. s. y adj . Que de-
s ü i a . 
De.xitlac. v. a. L e v a n t a r ó hacer le -
vantar el sitio de una plaza, de una 
fortaleza etc. 
D e s j a r r e t i í d e r a . s. f. Ut i l ó i n s -
trumento que s irve para des jarre tar 
lo.' o. os ó vaca*. C o m p ó n c s e de una 
media l u n a fie acero muy cortante , 
puesta en c l estremo de un varal del 
grueso y longitud de una pica. C o m n n -
nienle se l lama la m e d i a l u n a , y ron 
este nombre se pide â veces por el p ú -
blico en las corr idas de toros, dando 
lugar a l e s p e c t á c u l o mas repugnante 
¿ i m p r o p i o de cualquier p a í s m e d i a u a -
menie c ivi l izado. 
D e M j n r r e t n d » , da . part , p a s . d e 
Des jarre tar . 
Deffjai-i-etar, v. a . Cortar las p i er -
nas por el j a r r e t e . 11 F i g . fam. D e b i l i -
tar , estenuar y dejar sin fuerzas á 
alguno; como al enfermo cuando se le 
sangra con esceso etc. 11 V u l g . Degol lar 
ó cosa ta l ; m a l a r . 
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jarretado. v Setdts. 
fm. b „ l Torar á mala, a l S " ' " ' 
. u » : r . i u S . , „ , a . . p . n . p i f ; ; % 
iraer de cualquier m o d o « n E 
gunacosn. 1 ^ flÇal-
g'>, quedarse sin sustancia- c L > 
« • s t e n u a r s e , desos.anciarse Í S ' 
desjugado. ' l l«l 
v e f e c t o d e d e s j u n t a r . ' l l a n t : ^ 
d .syunc.on, separac ión . || 
juntamiento . tstc-
DemjnntBr, v. a. Dividir, desnirir 
separar , apartar, segregar 
senlazar, 
Des juntar** , v. pron. DcSOnb 
despegarse, apartarse ,^ D e s w l , ^ 
II Ser desjuntado. . • * 
DeNjurndo, da. part, pas-dí - iw 
jurado . r 
DeHjnrar v. a. ant. Retractafnn 
juramento , desdecirse de é l , r e t ó 
lo, declararlo nulo, falso ij inelWr 
DeNlt i lnmad» , da. part. m - A t 
Des labonar . * a ; M 
DeNlitlnmatnieiitO, s: ID- AkÍOU t 
efecto de deslabonaro deslabonarse 
DeNlalionar, v. a. Desprender, sol-
tar , separar , desunir un eslabóndeo-
tro; desenlazar los eslabones trabados 
entre s í . ¡| 1"ig. Desunir y deskcenl-
guna cosa, s e g ú n la Acad. .'-'̂ .v -
DeM la liona r.<te, V. protl. DespitE-
d e r s c , desatarse o soltarse lostslaW-
ues . ¡I F i g . Apartarse de laxoinpaBiáí 
trato de otro. fAcad.) H Ser^esTaÉo-
nado. • • 
DeHliidrillado, da. part, f arde 
Des ladr i l l ar . - - - ^ ^ 
D c M l u d r í l i a r s e , V . DíSBSUMi. 
LLARSE. 
D c K l a l d a r , a n l . V . ATBAttó d V 
FIGUItAH. 
Deslam.nlo, da . part. .pas. deDes-
lamar . 
DeKianinr , v. a. Quitar í sacarli 
l ama; desenlamar. ' > 
Des inmatte , v. pron. Caerse lala-
m a . ¡| Ser deslamado. 
Def4 iat ia i i ido ,da .adj . ant. Lánguido 
flaco, d é b i l , estenuado, eiangue; lan-
guideciente etc. II part; pas. de Des-
languir . 
DoMlaiisnir. ant.V. LAKGOlimcEit. 
D C s I u r d a r s c , V. pum. snl. ¥.llí\a-
quecerse, ponerse flaco. 6 perúer car-
nes . 
Des lastrado, dn. part,pas; df Des-
las trar . • - • v , 
d fNtnM rador , ra . s. E l que des: 
l a s t r a . 
»e« l«Ktramiento , V DeSLASTRI. 
i>, 'sinsin. , , v. a. Quitarei lastrei 
alguna embarracion, 
D e s l a s t r a me, v. prorr. Deshacerse 
de lastre; quedarse sm lasírt-JISet 
des las trado . . 
De*lnMi-e, s. m. Acnonj.electo 
de deslastrar ó deslastrarse. 
D e l a t a d o , d a . parí.. p íS-deWi-
¡Otar. , 
D e s i a i « r , v . a. Quitar fe 181« dt 
a l g ú n edilicio, de algún b a q f t f 
D e s l a m . s c , v pron ^desa lado 
D e l a t e , s. m H a o n y efMoile 
deslatar. ¡I ant. Disparo , « ^ U M -
Deslavado, da. 
do, de poca v e r g ü e n z a . (Acad.J ll.P«»> 
p a s . de Deslavar. 
DeMlnvadii' n. 
de deslavar ó de^avarse 
miento, S.H-
u m u . II 1-ií . ant. V . Descaro íUESW-
^ n v a d n ^ a S . f. AcciOO J t f f 
• . 
D e s I a v a i « t , s . 0 l . V . Ü B 8 g i -
co Poca ó ninguna v e r g ü e n i a . _ . 
Des lavar , v. a. I . i t n p m ; «TM" 
gana cosa muy someramente, 
por enc ima, s in aclararla biea. .1 J 
sus tanc iar , quitar ^ . ^ ¿ ^ 
v i g o r a alguna dtf 
Des lavarse , V. pron. p 6 3 ^ ^ 
se un objeto. I I Ser d e s l a v o . W 
i ig . Descararse t descocarse 
se etc. • *' 
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ocsiavn/ftdo, dn. part. pas. de 
Deslavazar. 
UeMluVOKAi', V . DESLAVAR. 
Ueslttyo ( E " ) mod. adv. ant. V . A 
I.A DESHILADA . 
Dcelit/4wlo, da . part. pas. de D e s -
lazar. 
Dcslnittsnieiito, s. m. Acc ión y 
efecto de deslazar ó deslazarse alguna 
cosa. 
BcHl í iT .ar . V . D e s e n l a z a r . 
Itcalaxai-sc, V . D i í s k n l a z a r s e . 
O e s l a z e , s m. V . D e s e n l a c e . H V . 
Deslazamif-mto. 
Des leal , a d j . Infiel , infido, traidor; 
que vende ó |>rosiiiuye su i'c, que fal la 
ii la debida fidelidad ó loaltad; pérf ido, 
aleve, v i ! , bajo, indigno etc. 
DeHleiilniente, adv. de mod. Con 
deslealtad: de una manera desleal. 
« e s i c A i t n i t , s- f. Falta de Ical lad. 
II Infidencia, perfidia , t r a i c i ó n , alevo-
s í a , infidelidad; venta ó prostil i icion y 
envilecimiento dcsnatural izador de la 
fé debida, de la lealtad j u r a d a . 
Ucslcciiii i l(),dn. part. pas. de D e s -
lechar. 
l í e » l e c h n m i e n t o , V . D e s l k c i i o . 
Besleciim-, v. a. prov.de Ulur. Q u i -
lar á los gusanos de seda la hoja que 
desperdician en las fre /as , y asi m i s -
mo otras inmundic ias , á (in d e q u e u e 
Ies d á ñ e n 6 perjudiquen. \\ V . D e s t e -
t a r . 
Oes lcebarsc , v. pron. Ser des le -
chatlo. 
DoHleclio, s. m. prov. de Mur . L a 
acc ión y efecto de destechar. 
« e s l e c l i i i g n d o . fio. part. pas. de 
Deslechugar. 
Dc-Nlechitsftdoi-, r n . S. E l que des-
lechuga. 
U e s l e c h i i i í a m l e i í t o , s, m. Acc ión 
y efecto de deslechugar. 
McNlfCliusar, v. a. A ^ r . Quitar, 
cortar, descartar ó desprender los p á m -
panos y ramas que n í c e n de nuevo cu 
la v id , fuera de ¡os sarmientos y vasta-
gos principales . 
nesteclmgui se, V. pron. Ser desle-
chugado. 
Ikeslerlmaiii l lndo, da. part, pas 
de Deslechugui l lar . 
Meslfchn^ulllm-. V . D e s l e c h u g a r . 
Wenleiilci, da. adj . Disuel lo , resuel-
to etc. I) pari . pas. de D e s l e í r . 
ne^U-idui u , s. f. A c c i ó n y efecto de 
d e s l e í r ó d e s l e í r s e . 
l í e s l e i m i e i i t o , s. n i . V . D e s l k i -
KDHA. 
D e s l e í r , v, a. Disolver, desunir, se-
p a r a r , d i l u i r , descomponer, deshacer 
las partes ó m o l é c u l a s de algunos cuer-
pos susceptibles ó solubles, por medio 
de a l g ú n l í q u i d o operante, su i n t r í n s e -
ca a l t e r a c i ó n . 
De «le i r s e , v. pron. Disolverse, l i -
quidarse ó dpscomjioncrse un s ó l i d o , 
en t é r m i n o s de segregarsc y esparcirse 
(odas sus m o l é c u l a s , c o r p ú s c u l o s ó 
p a r t í c u l a s naluralmentesolubles . || Ser 
d e s l e í d o . 
»csieii<U-A<Io, «la. part. pas. de 
Deslendrar. 
Deslemlramiento, V . D e s l i e n d r e . 
Des leu d i-a r , v. a. Quitar ó cs i i rpar 
las l iendres . 
Desletül i -nrst í , v. pron. Quitarse 
mutuamente las l iendres , dos ó mas 
individuos que las t é n g a n . |¡ Ser des-
lendrado. 
Deslensiiado, do. adj . Desvergon-
zado, desbocado, mal hablado, m a l d i -
c iente , di famador, lenguaraz etc. jj 
part. pas. de Deslenguar. 
Dcslettaiui ni lento, s. m. Acc ión y 
efecto de deslenguarse ó desvergon-
zarse y atreverse de palabra. 
Des lenguar, v . a . Quitar, cortar, 
arrancar á alguno la lengua. Ú s a s e 
mas bien como en sentido de amenaza, 
para acallar la maledicencia de a l g ú n 
difamador, de alguno que replica con 
desvergu imiza é insultos etc. 
Des le i i s t í i arso , v. pron. Escederse 
de lengua ó de palabra; desvergonzar-
se, desbocarse, insolentarse, vomitar 
improperios, i n j u r i a s , tnunnuraciones 
etc. s e g ú n eí caso. ¡1 Ser deslenguado. 
D e s l e n g ü e , s. m. E l acto y ofecto 
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de deslengnar. 
Dc-Kle i igt tetat lo , da . part . pas. de 
Des l f n g ü e l a r . 
Des l c i iKÜetar , v. a. Quitar la l e n -
g ü e t a a un i i t s irumenio m ú s i c o de los 
que la tienen. 
Il( 'sieii í; i iet&r*e . v. pron. Perder 
su l e n g ü e t a un instrumento m ú s i c o , 
c a é r s e l e etc. jj Ser d e s l e n g ü e t a d o . 
D e s l i a d o , d a . part. pas. de Des-
l iar . 
Desl iamlenlo. s. m . V . DESLIO. 
D e s n a r , v. a. Deshacer el lio, desa-
lar ó desenvolver lo liado, ti por est. 
lig. Desenredar, d e s e n m a r a ñ a r lo com-
plicado. 
D e s l i a r s e , v, pron. Deshacerse lo 
liado, descomponerse lo que e s t á en 
forma de lio etc. I! Ser desliado. 
Desl iendre, s. m. A c c i ó n y efecto 
de deslendrar. 
D e s l i a d o , da. part. pas. de D e s -
l igar. 
DeMll^adm-n. s. f. A c e i o n y efecto 
dedesligar ó desa lar . 
Desllgamieiito, s. m. V . D e s l i g A -
DlíltA. 
Desl isai- , v. a. V . D e s a t a r . \\ C i r . 
Desprender ó soltar las l igaduras, jj 
V . D e s l i a r , jj Despegar, desunir lo a d -
herido con liga, jj F i g . Des l indar, d e -
s e n m a r a ñ a r , desenredar, poner en c la -
ro alguna cosa no mater ia l . || Absolver 
de las censaras e c l e s i á s t i c a s . (Acad.) 
II por est. í i g . Dispensar de o b l i g a c i ó n 
c o n t r a í d a , de palabra e m p e ñ a d a de 
compromiso adquir idoe lc . [¡ Mar. Q u i -
lar ¡i un buque pane de sus curvas y 
ligazones, y aun solo los pernos que 
las s u j é i a n . 
D e s i i ç u r s e , v. pron. Desatarse. [| 
Soltarse jj Despegarse, jj F i g . A c l a r a r -
se un asunto embrollado , una cosa 
complicada. || Ser desligado. |¡ Mar. 
Alloiarse las pie/.as que forman el cas -
co de un buque. 
neMlioajado, d a . part. pas. de 
DColinajar. 
el innjni' , v. a. ant. E n v i l e c e r , 
menospreciar, ajar ó deslustrar el l i -
naje de alguno. 
Deslimijai-gc, v. pron. ant. D e s -
merecer, decaer^ decl inar, desdecir, 
degenerar alguno de su l inaje; envi le -
cerse, degradarse etc. |¡ Ser des l ina-
jado. 
t les l inar, v. a . ant. - V . DESPOJAR. 
D e s l í n d a l t l c , adj . Qne puede ser 
desl indado. 
Desl indado, da. part. pas. de Des-
l indar. 
esltndndoi', r a . s. E l que d e s -
l inda. i| adj . Que desl inda. 
Desl indadi ir i i . s. f. V . D e s l i n d e . 
Deslimlatniento, V . D e s l i n d e . 
Desl indante, pait . a. de D e s l i n -
dar. Que desl inda. 
Des l indar , v. a. S e ñ a l a r , marcar , 
determinar, establecer, prefijar y dis-
t inguir los lindes, los l é r m i n o s , los l í -
mites, punios ó rayas divisorias de 
t ierras, heredades, pueblos, prov in-
cias etc. [I F i g . Apurar y aclarar a l g u -
na cosa, p o n i é n d o l a en sus propios t é r -
minos, para que no haya confusion ni 
e q u i v o c a c i ó n en e l l a . = D ¡ ! u c i d a r , es -
plicar, esponer distinta y persp icua-
mente a l g ú n asunto ó materia ele. jj 
V. D e s c o m i ' l i c a r . jj F r a s . D e s l i n d a r 
las atr ibuciones de los respectivos po-
deres y autoridades; dist inguir , espe-
cificar circunstanciadamente lo que es 
de la incumbencia de cada uno, loque 
e s t á en el ejercicio de su derecho, en 
el descmpefio de su deber; fijar los 
t é r m i n o s hasta donde le es dado esten-
derse sin riesgo de Iras l imitarse y 
abusar de la fuerza que se le conf ía 
como salvaguardia de la ley etc. 
Dselindai-se, v. pron. Aclararse ó 
descomplicarse un tema di f íc i l , una 
cosa enredada etc. jj Ser deslindado. 
Desi lude, s. m. Acc ión y efecto de 
desl indar, jj por est. Espl icac ion , acla-
r a c i ó n , d i l u c i d a c i ó n . ¡| Uaya , punto, 
t é r m i n o divisorio etc. jj D i s t i n c i ó n de 
atribuciones etc. I¡ Especie de transac-
c i ó n ó medio transaccionario entre dos 
estremos osearos, e q u í v o c o s , arabi -
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guos, difii u.Uosos etc. 
D e s i i i i a « d « . d't. part. pas. de Des-
lingar y desl ingarse . 
D e s i i n - a r , v. a. Mar . Qui tar la e s -
linga á cualquier objeto que estaba es-
lingado. 
Desi l i ivai-sc, v. pron. Mar. Q u i -
tarse , aflojarse la eslinga de un objeto 
cua lquiera . - . 
D e s f i f u n l o , da. part. pas. de D e s -
u ñ a r . 
D e s l i ñ a r , v. a. A r t . Quitar al p a ñ o , 
d e s p u é s de tundido , cualquier lino ó 
cuerpo e s l r a ñ o , antes de llevarlo á la 
prensa. |j ant. V . D e s a l i ñ a r . 
D e s l í f u i r s c , v , pron. Ser desl i -
ñ a d o . 
Deslio, s. m. A c c i ó n y efecto de 
deslizar ó deslizarse. Ij F i g . Tropiezo, 
falta, caida en alguna llaqueza, especie 
de fragil idad. = C n l p a ó delito leve; 
ofensa ó in fracc ión de ley, que no a p a -
rece de gravedad, que figura perdona-
ble etc. !) A r t . L a porc ión de azogue 
que se desliza y esrapa al tiempo de ta 
c o p e l a c i ó n y l impia de la pinta; entre 
los l i e n e í i c i a d o r e s de metales. 
Desiixaiti^, adj . Susceptible de co -
meier desliz; espuesto á desl izarse, j] 
F i g . F r á g i l , flaco,deleznable etc. 
Des l izadero, r a . adj . V . D e s l i z a -
dizo. [| s- m. L u g a r ó sitio resbaladizo. 
E s mas usado el sustantivo r e s b a l a -
dero. 
Desl izad izo, x a . ad j . Que hace des-
lizar ó resbalar f á c i l m e n t e , n R e s b a l a -
dizo, vidrioso, e s p u e s t o . = L ú b r i c o , l i -
viano: hablando de materias que se r<5-
zan con la sensual idad inmoderada, 
con el deleite i m p u r o , y del ic iosamen-
te venenoso. 
Deslizado, dn. part. pas. de Des-
l izar ó desl izarse. 
Des l i zamiento , s. m. E l acto y 
efecto de deslizar ó deslizarse. 
Des l i zann- , part. a . de Desl izar . 
Que desl iza . 
Des l i zar , v. n . R e s b a l a r : irse los 
p i é s por encima de una superficie lisa 
ó mojada: correrse aceleradamente y 
de improviso un cuerpo sobre otro c u -
ya demasiada l isura ó superficie unta -
da de materia predisponente al resba-
l ó n , le h á c e n precipitar su m o v i m i e n -
to. ¡| F i g . Decir ó hacer alguna cosa con 
descuido é indel iberadamente. =:por 
est. I n c u r r i r en faltas leves, á sab i en -
das; pero con cierta repugnancia, y 
como cediendo á dominadora p a s i ó n . 
Des l i zarse , v. pron. generalmente 
usado en lugar del neutro y con i d é n -
ticas acepciones, tanto que apenas se 
oye ni se escribe d e s l i z a r , s i n ó d e s l i -
zarse . Correr, sal ir el agua de 
las fuentes etc. || Descolgarse s u a v e -
mente. 
Deslizo, ant. V . D e s l i z . 
Desloado, du. part. pas. de D e s -
loar. 
Desloar, v. a. ant. Vi tuperar , r e -
prender y denostar á alguno; cr i t i car , 
c ensurar ; denigrar, morder s a t í r i c a -
mente etc. s e g ú n el caso. 
Desloarse, v. pron. ant. V i t u p e r a r -
se mutuamente . || Ser desloado. 
Deslomado, da, part. pas. de Des-
l o m a r . 
DcMiotnudtira, s. f. \ c c i o n y efecto 
de deslomar ó deslomarse, 
Deslomnmlento, s. m . V . D e s l o -
MADURA. 
Deslomante, part. a . deDes lomar . 
Que desloma. 
Deslomar, v. a. Quebrantar, magu-
l lar , maltratar, romper ó estropearlos 
lomos. II F i g . Derrengar ó estropear 
malamente etc. 
Deslomarse, v. pron. Maltratarse 
ó quebrantarse los lomos. E s mas u s a -
do que el activo. || F i g . Estropearse, 
derrengarse, magul larse mutuamente 
etc. L a A c a d . c i t á n d o l o como r e c í p r o -
co, da á esle verbo la a c e p c i ó n s iguien-
te, «por i ron ía ó con n e g a c i ó n se dice 
del que trabaja poco; y así decimos: fu-
lano no se d e s l o m a r á por lo mucho 
que ha t r a b a j a d o . » a Ser deslomado. 
Deslome, s. m . V . Ü e s l o m a d u r a . 
Desloor, s. m. Acc ión y efecto de 
desloar. |j ant. V . V i t u p e r i o . 
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Deslucidamente , adv. de mod. 
Con deslucimiento ó s in lucimiento; 
de una manera des lucida. 
DeslueldiKiino, nm. s u p . de des-
lucido'}-
Deslucido, d a . a d j . fig. q u e s e a p l i -
ca al que no tiene lustre ni sabe gas-
tar s u hacienda de manera que le luz-
ca. ( A c a d . ) = S e aplica al que predica 
ó hace otra cosa en p ú b l i c o sin l u c i -
miento, gracia ni esplendor. || No luc i -
do, no b r i l l a n t e , no e s p l é n d i d o no 
rumboso etc. |1 part . pas. de Des lu -
c i r . 
Uesluctonte, part. a. de Des luc ir . 
Que desluce. 
Dcslue i miento, s. m . Acc ión y efec-
to de des lucir ó deslucirse . Jj F a l l a de 
lucimiento, de esplendor, de bril lo, de 
lustre etc. 
Des luc ir , v. a. D e s l u s t r a r , m a n -
char, a jar , echar à perder , quitar el 
lucimiento, esplendor y brillo á a l g u -
na cosa. (I Oscurecer , e m p a ñ a r , m a n c i -
llar la gloria, la nobleza, el lu s l re , los 
b l a s ó n e s e t e , [j Desacreditar alguna per-
sona ó cosa. 
Deslueirae, v. pron. Portarse ó con-
ducirse innoblemente. ]| Deslustrarse 
alguna cosa, perder el esplendor, el 
lucimiento, el brillo a l g ú n objeto, jj De -
sacreditarse. II Ser deslucido. 
De sin mitrado, da. part. pas. de 
Des lumbrar . 
Des I ii nt b i-ador, r a . s. y ad j . Que 
d e s l u m b r a . 
Desl itmbraniiento, s. m. A c c i ó n 
y efecto de des lumbrar . || T u r b a c i ó n de 
la vista, o f u s c a c i ó n por demasiada ó 
repentina luz. H F i g . Alucinamiento 6 
a l u c i n a c i ó n ; p r e o c u p a c i ó n del entendi-
miento, falta deconocimiento por efec-
to de alguna p a s i ó n ele. 
Des iumlirai t te , part. a . de D e s -
l u m b r a r . Que deslumbra. 
Des lumhrar , v. a . Fasc inar , ofus-
car , confundir la vista por un eferio 
de esecsiva luz. i| F i g . A luc inar , sedu-
cir , encantar con el brillo de los obje-
tos etc. = A t u r d i r , p a s m a r , asombrar , 
m a r a v i l l a r , infundir a d m i r a c i ó n por 
medio de la pompa, de la magnif icen-
cia , del a p á r a l o , fausto, grandeza ó 
boato etc. \\ F i g . Dejar uno dudoso, 
perplejo, confuso, incierto, desorienta-
do etc. de modo ó de suerte que no co-
nozca el verdadero designio ó intento 
que otro se propone.' 
Des lumitrarse , v. pron. Ofuscar-
se ó fascinarse la v is ta , jj A luc inarse . 
|| -Maravillarse, sorprenderse. || C e g a r -
se; desoric tarse. || Ser deslumbrado. 
Des lumhre , ant . V . D e s l u m b r a -
miento . Il a n t . V . V i s l u m b r e . 
Des lus trac ion , S. f. Acc ión y efcc-
to de deslustrar ó des lus trarse . 
D c M l n s t r a d í s i m o , ma. sup. de 
deslustrado. 
DesiuNtrado, da . part . pas. de 
Des lustrar . 
Deslusti-nrior, r a . s. E l q u i des -
lustra . [| adj . Que des lustra . 
Deslustramiento , s. m. V . D e s -
l i ; s t r a c i o n . H v . D e s l u s t r e . 
Des lus t rar , v. a. Quitar el lustre á 
alguna cosa, pr ivar la ó despojarla de 
su lucimiento, de s u brillantez etc. || 
F i g . Desacreditar, manc i l l ar , deshon-
rar, desprestigiar, des luc ir , quitar la 
e s t i m a c i ó n etc. s e g ú n el caso. 
Des lus trarse , v. pron. Perder el 
lustre a l g ú n objeto. || V . D e s l u c i r s e . 
|¡ Ser deslustrado. 
Des lus tre , s. m . D e s l u c i m i e n l o , 
falla de lustre, de brillo ó bri l lantez, 
[ í F i g . D e s c r é d i t o y nota que causa a l -
guna acc ión indecorosa etc. 
Deslustroso, sa . ad j . Deslucido, 
feo, indecoroso; que des lustra . || Des-
honroso. 
Deslntncion, s. f. Q u í m . A c e i o n y 
efecto de deslutar. 
nesl i i tado, da. part. pas. de D e s -
l u t a r . 
Des lu tar , v. a . Q u í m . Quitar el h i -
ten 6 b e t ú n con que se t á p a n las vasi jas 
que se p ó n e n al fuego para alguna 
o p e r a c i ó n q u í m i c a . 
Debi l i tarse , v . pron. Ser d e s l u -
tado. 
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dcsiuu*1**!'"'0- iu'j- F a l l o de 
gracia cu los mo» iiiiii'iilDS, d e s g a r b a -
do, desairado, flojo etc. 
iK'MiiiatU'jikiuioiiio. fi.m. F l o j e d a d , 
dejadez , abamlouo , d i ' s c a m m i e n i o , 
falta de garbo, desaire di^l cuerpo ele . 
D V. I.ANGl'lDIí'Z. 11 ( lor eSl . V . DliSl l í lA. 
I) Acuion y efecto de desmndeji ir . 
Klc^niiiilejni-, v. a. Cnusar l lujedad 
en el cuerpo; qu i iar el aire, el garbo; 
pr ivar de grac ia , de. so l tura y brio los 
i n o v i m i e i ü o s natumU's-
Wo?tn» i i ( l e Í« i « e ^ v. pron. De jarse , 
abandonarse , aflojarst» con negligencia 
eslreit ia ; caerse á pedazos etc. || V . 
L a n c . i ü u e c k k . u Ser desmadejado. 
Dvsiiitkjwtikilo, da . part . pas. de 
D e s m a j o l a r . 
Ues iunjol i ir , v. a. A r r a n c a r ó des -
cepar los majuelos . |¡ Aflojar y soltar 
las majue la s con que e s t á ajustado el 
t á p a l o . (Acnd.) 
noMmajolMi-so . v. pron. Aflojarse y 
soltarse las majue las . [| Ser d e s m a j o -
lado. 
DcNtmklititft'iit-, v. n. a n i . M u r m u -
r a r , hablar ó decir mal de alguno. 
DcHiunllaiIu, da. part , pas .de D e s -
m a l l a r . 
DeMinaliiidor. v n . S. K l que ,desma-
l la . II s. m. Uecin . E t p u n a l . 
UewimtlIadHii'a, s. f. A c c i ó n y efec-
to de desmal lar . 
Dc-smnllat-, v. a . D e s h a c e r , d e s -
guarnecer , romper, cor lar las mal las . 
|| Mar. Qui tar la mal la que liene el ca-
ble al arganeo de un anc la ó al palo 
mayor . 
Des inul larse , v. pron. R o m p e r s e ó 
deteriorarse las mal las . H Ser d e s m a -
l lado. 
Des innuiAdo, da . part , pas. de 
D e s m a m a r . 
UciMiiumar, V . D e s t e t a r . 
Desmamonado, da. part. pas. de 
D e s m a m o n a r . 
D e s m a m o n a r , v. a . A g r . Qui tar 
los mamones á ciertos vejetalcs , como 
los á r b o l e s , las vides y d e m á s plantas 
ú t i l e s que los t é n g a n . 
l>e»>iMaiuo»urAc, v. pron. Ser des-
mamonado . 
Oesn iau , s. m. E l efecto de d e s -
mandarse . ¡I Desafuero, i l ega l idad , a r -
b i trar iedad, d e m a s í a , t r o p e l í a ó a tro -
pello, a c c i ó n i n j u s t a y v io l enta , csce-
so c r i m i n a l , golpe t i r á n i c o , abuso de 
poder ó a u l o r i d a d ele. Veamos ahora 
como define la Academia . « D e s g r a c i a 
ó suceso i n r a i i s l o . » ¿Si h a b r á querido 
eJar á entender a l g ú n d e s m a n de la 
suerte? S e m e j a m e modo de violentar 
y t er j iversar ei id ioma , no necesita 
comentarios , hace j u s t i c i a por sí solo 
al buen c r i l e i i o a c a d é m i c o . (] Zool, G é -
nero de m a m í f e r o s , del ó r d e n de los 
i n s e c t í v o r o s : an imal a c u á t i c o , l l a m a -
do t a m b i é n ratón al mi/.clero, de pelo 
corlo lu s i ro i i s imo , y parecido al del 
ca&tor. E x h a l a y esparce un olor fuerte 
de a lmizcle , que sale de varias v e j i -
gui l las s i tuadas á los lados de la cola; 
por lo cual suelen meter esta entre la 
ropa los habitantes de la S iber ia , 
donde habita dicho a n i m a l , con el o b -
jeto de perfumarla ó aromatizarla para 
s u uso. 
Desmanado, da . part. pas . de Des-
manar . 
» c s m i m a r , v . a . aat . D e s h a c e r l a 
manada del ganado. II ant . A p a r t a r ó 
e scusar . fAcad . ) 
Dcttmatmi'KC, v. pron. Apartarse ó 
sal irse el ganado de la manada ó r e b a -
ñ o . II Ser desmanado. 
Di.-mi»ancho, s. m. ant. Deshonra , 
i n f a m i a , vi l ipendio, afrenta. 
U c a m a n d a d » , da. part . pas . de 
Desmandar y Desmandarse . || ad j . De -
sobedienle, r e b e l d e , d í s c o l o ; insolente, 
atrevido, procaz ele. 
Dcemiitndantlrnto, s- m. A c c i ó n 
y efecto de desmandar ó desmandarse . 
d e s m a n d a r , v. a. Revocar la úr~ 
den m á n d a l o ; anular lo , dec lararlo sin 
efecto, derogarlo. || Revocar la m a n -
da, y Desordenar la gente que se m a n -
da, dejarla á su l ibre albedrio, no re-
p r i m i r l a , no contenerla, li per est. V . 
IKDISCIPLINAR. 
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llcHniaiidai'Mc. v. pron. Descome-
dirse , iiwilciiiars'-, propasarse , a tre-
verse , escederse etc. |i Desordenarse , 
apartarse de la c o m p a u í a con que se 
va; especialmente hablando de tropa t'i 
gente a r m a d a . || V. D i i smanause . S ' t 
revorado un m á n d a l o , un legado. |¡ 
Ser puesio en desorden e le . 
IH'Ni i ia iK-ado, -da. par t . pas. di' 
DeMuauear . 
Mt'.wmiitiuitr. v. a. D e s t r a b a r , q u i -
tar ú las best ias sus maneas , manio-
tas ó i n i b a s . 
DcNiimtivai'Mi', v. pron. Destrabar-
se ó so l ia i se las bestias etc. [| Ser des 
moneado. 
t t v s man s a d n, da. f'arl. ' |>as. de 
Desn ia i igar . 
UcMinan^adara, S. f. V . D e s m a n -
GO. 
DcsniansainliMito, V . D f . í h a n ü o . 
OeMitmn^ai-, v. a . Qui tar el m a n -
go á cua quier insi rumen to ó ú t i l , que 
lo lenga. i| Q u i t a r . arrancar ó coi lar 
las i n a n i a s de una vest idura ele. 
•>c.>iiiiati{íai'Me, v. pron. C a é r s e l e 
el mangi) á ulguu ins t rumenlo , c imio 
el cuchillo ó p u ñ a l , q u e d a r á s sin man-
go. ¡| D e s p e g a r s e , ó romperse las m a n -
gas de a l g ú n vestido ele. || Ser des -
mangado. 
u c K i u a n s o , s. m . A c c i ó n y efecto 
de desmangar . 
líi'Kiiiiiii^oi rca i lo , da . par t . pas . 
de Desmangim-ear. 
l í c w m i m g o r i - c a r , v. a . ant . Q u i -
tar el mango ó cabo á a lguna cosa. 
( l U a d . J 
UoismniiKiiC, V . DSSMANGO. 
Uesmanotado , da. a d j . A la i io , 
encogido y para poco, que parece 
l iene manos . (Acad.^ 
UcMinaiiterado, da . part . pas. de 
D e s m a m e c a r . 
UeNinantcom-, v . a . Q u i t a r l a m a n -
teca á a lguna cosa. II E s t r a e r la grasa 
el pr ingue , la sus tanc ia de a l g ú n ob-
je to . 
í»e j* man teca i-we, V. pron. Perder 
ó ir perdiendo la manleca . || Ser des -
mantecado. 
UcMmiiiitfIncion, S. f, Accinn y e-
fecto de D e s m a n t c l a r y Desnianle larse . 
Ue^m ante lado, da . adj . F a l l o de 
muebles , dosprovisto de adurnos, que 
solo cuenta con las paredes , sin a b r i -
go, sin cuidado; desamparado 6 aban-
donado etc. hablando deaposentos , de 
casas , de palacios, de fortalezas y otros 
cdi l ic ios ; ora figuren despojados so la-
m c n l e de utensil ios domcsl icosy obje-
tos del uso c ó m o d o : ora caduquen y 
a m e n á c e n r u i n a , descollando sombrios , 
s o l i t a r i o s , desiertos. [| part . pas. de 
Desmante lar . 
•H-.<*niantelador, va. S. y ad j . Que 
desmantela . 
•H-siiiaiitolamii-iito, s. m . A c c i ó n 
y efecto de desmanle lar . 
» e f t n m n t < » l n i ' , v a . E c h a r por t ier-
r a , abat ir , arru inar ios m u r o s , de fen-
sas , parapetos, obras y f o r t i Ü e a e i o n e s 
de a lguna plaza, u F i g . Desamueblar , 
desalhajar, desadornar, desguarnecer , 
d e s a m p a r a r , d e s a b r i g a r , abandonar, 
dejar con solo las paredes a l g ú n e d i -
ficio, a lguna estando ó casa etc. || 
Mar. V . Df - saruo i ,ar y D e s a p a r e j a r . 
O e s m a í i t c l n i - í f , v. pron. A r r u i -
narse los edilicios; ir d e s m o r o n á n d o s e 
á poder del tiempo y del absoluto a -
b a u d ü f i o ; caerse , venir á t i erra los 
lienzos de m u r a l l a , los torreones etc. 
s e g ú n los casos en que figure. H Ser 
desmantelado. 
Ucsmimto , s. m . B o l . G é n e r o de 
plantas , de la famil ia de las m i m o s á -
ceas, que comprende unas veinte es-
pecies de yerbas a c u á t i c a s y de s u b -
arbustos terres tres , inermes ó p a r á s i -
tos, or ig inarias de los t r ó p i c o s , y c u l -
tivadas en E u r o p a . 
D e s m a ñ a , s. f. F a l t a de m a ñ a , de 
h á b i l í d a d a d , de as tuc ia , de e spe i l i -
c ión ele. 
McMii iañadanicnte , adv. de mod. 
S i n m a ñ a . 
b e t i m a ñ a d o , da . adj. F a l l o de m a -
ñ a , di! industr ia ó destreza ; i n h á b i l , 
incapaz, inepto, rudoj no i d ó n e o , i n ú -
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til para ciertas ro^as que i cqui ' -ren 
viveza, espedicioii y -.isincia. Ii Mal pei -
j e ñ a d n ele. II ¡ ü u i . pas . de. D e s m a ñ a r . 
i i c N i n a t i u v , v. a. ant. E s t o r b a r , i m -
pedir. (Aead. ) 
m-Nii iari iñado , d : i . part . p;is. de 
D e s m a r a ñ a i . 
BPOMIi^iioñai-, V, l)lÍSKNMAHA\Alt. 
]tl'Ntiii>i'miilrH4;, V. DliSKNMAll \ -
Ñ A US H, 
»i->4inai-cado, da. part . pas. il<- Des-
m a i ca r . 
iH'Sáiini'car. v. a . Qui tar ó hacer 
que di 'sa |)arezca una marca . 
IK-«11)11 rt-ai-Mv, v. pron. Perder la 
m a r c a , b o n a r s c la s e ñ a l etc. || Ser 
desman'Ji do. 
i t i ' s i D a i ' O H i l a , s. f. B o l . Ciéncn) de 
l u d r o f í i e a s , que eomprende las o U a s 
or ig inar ias de las zonas templadas. 
i»<>#miir<-t», í^ i i -o iá«] Biog. C é l e -
bre fisito f r a n c é s , miembro de la A c a -
demia de c iencias . Na rió en i l l ' . i en 
Sot i la ines , y m u r i ó en 1815. 
l»<-.wiii»i'jiniidv, da. part . pas . de 
D c s m a r j i n a r . 
B>('sn>aijliiar, v. a . Qui tar ó bor-
rar la pucslo al m á r j e n . 
It^Minai'jttiarK», v. pron. B o r r a r s e 
a lguna cosa e s c r i l a al m á r j e n . |] Ser 
d e s m a r j i n a d o . 
u c n m a r i d a r , v. a . a u l . Separar al 
mar ido de mi m u j e r . fAcad . ) 
Ut-Ninariijailo, i la . part . pas . de 
Desmarojar . 
Dcsn iarojador , r a . S. E l que des-
maroja . 
UeHmai'ojai', v . a. prov. de A n d . 
Q u i t a r el marojo á los ol ivos. 
Ocsn iarojarse , v. pron. Ser des-
ma rojado. 
Mcsnmi'i'ldo.da, a d j . Desfal lecido, 
l á n g u i d o , must io , d é b i l , falto <fe fuer-
zas; tr i s te , m e l a n c ó l i c o , maci leri lo; 
a p á t i c o , doliente, m ó r v i d o ete. s e g ú n 
el caso. 
BetiniifcMtodon, s. m . B o l . G é n e r o 
do musgos acrocarpos, tr ibu de los tr í -
c o s l ó i n e o s , que comprende var ias e s -
pecies. 
D i - N n i a n t o r t o n t o i d e a N , S. f. p l . 
B o l . Grupo de la familia de los m u s -
gos, que l iene por tipo el g é n e r o des -
m á s l o d o n . 
DcMinatado, da . part . pas . de Des-
matar . 
U c . s i n a t a r , - v . a . Descuajar ó a r r a n -
car de cuajo las m a l a s , desarra igar las 
t o m p l e l a m e n t c . 
DcAtnatct'lnllxado, da . p a r i , pas. 
de D e s m a t e r i a l i z a r . 
ueMniutcrlalEzar, V. a . Separar ó 
abstraer de la mater ia . V . E s p i r i t c a -
LIZAK 6 INÍIATE1UALIZAR. 
BícxinntorialIzai'MC, V. pron. P r e s -
c ind ir todo lo pasible de la m a t e r i a . V . 
liSPIRITUALIZAUSE é 1NMATERIAL«AB-
sit. ¡I Ser dcMiialer ia l izado. 
D ^ M i i i a y a d a a i o n t r , adv. de mod. 
Con desmayo: de una manera desma-
yada . 
Desmayado , da . a d j . A p l í c a s e 
al color bajo y apagado. || L á n g u i d o , 
remiso, d é b i l . || Apocado de e s p í r i t u , 
p u s i l á n i m e , fallo de v igor , de b r i s . de 
r e s o l u c i ó n , || p a r i . pas . de Desmayar y 
Desmayarse . 
ItCMinuyatnlcnto. s. m. ant. V . 
Desmayo. 
Desmayante , part . a. de D e s m a -
yar . Que desmaya. 
•Senitiayai-, v. a, C a u s a r ó i n f u n -
dir desmayo. ]] F i g . Desalentar , d e s a -
n imar , a m i l a n a r , acoquinar, acobar-
dar. [I Desesperanzar , y v. n . fig. Per-
der el Animo, el valor, el aliento: d e s -
fallecer, acobardarse , sent irse sin fuer-
zas ú t i l e s para arrostrar momentos de 
dura prueba, para sal ir de situaciones 
c r í t i c a s , para c o n d u c i r s e e n é r g i c a m e n t e 
en c i rcuns lane ias apuradas etc. || R e -
nunc iar á l a esperanza. I! L a n g u i d e c e r , 
e s lenuarse , consumirse , acabarse ele. 
DcMmaynrNc , v. pron. Padecer a c -
c iden lc , s í n c o p e ó deliquio: perder el 
sentido y el conocimiento etc. ¡| Ser 
desmayado. 
Oesmnyo, s. m. E l acto y efecto de 
d e s m a j a r y desmayarse-, mas usado 
en la a c e p c i ó n del pronominal . |l D c l i -
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<|UÍo de á n i m o , desfallecimiemode l . 
fuerzas, p m a e , . , , , dei st.luido, si 
cope, aendem e . u~ 
l>4-Mim>yn«.l», Ucnmaylto. s m 
(i i in. de rin8muyo. ' 
•kpNmMXiklnilo, da. adj . Flojo, cai 
do, dejado, l i e j - inadejado i lánguido ú ¿ 
luí , n-miso. apurado; l l á e i d o . d w a i 
dr .e lc . ^-Kuri los casos. || t'.g. Tímido' 
pust,anime . ca ído de e s p í r i t u , desalen 
lado. a( ohiii-dadti.Miietictiloso,receloso" 
falto de vigor mural ,de valor cívico etc' 
itt-MimMiidium-nte, adv. de mod 
DesiMoporeionadamente, sill lòrmínn 
iM m e d i d a ; cscesivamente,desuotnedi 
(iiimeute ; de una manera desmesura.! 
da etc. .'I InniniJei j . l á m e m e , 
•ft<-*iit<-dl4i«. «ia. adj. Fallo de me-
d i d a , d e p r o p o r c i ó n , de t é r m i n o , de ra 
zonado l imite ete. j | l)esmesurado,<|es-
c o m u n a l , monstruoso , estraor din ario 
fuera del orden regular ó coman, ji' 
p a r i . pas. de Desmedirse , 
IteHinediiMe. v. pron. Desmandar-
se, inso len iars i ! . propasarse, destooit-
( i irse. [| l^s lrai imilarse , escederse, fi[. 
lar á la medula de j u s t i c i a , arrogarse 
indebidas y usurpadas atribuciones « c 
UeNmcdriiditraente, adv. de mod' 
Con desmedro, sin medra , de una m i -
nera d e s m e d i a d a . 
D e s m e d r a d o , da . adj. Falto de 
m e d r a , decrecido, menguado,que pa-
dece d e s m e d r o , que va á menos de-
biendo ir a m a s . H part , pas.de Desme-
d r a r . 
ItcMincdi-anilcnto, V , DeSMIubo. 
UeNinedrar, v. a. V . Deteiuobar 
y Mhnoscabahsk ; cas i inusitado en la 
a c e p c i ó n de act ivo. [¡ v. n. Desmerecer, 
descaecer a lguna cosa; decrecer,apo-
carse , m i n o r a r s e , reducirse; declioar, 
decaer; no m e d r a r , no subir; desmejo-
r a r s e . 
Ui>Hi)icdi-ai-Nc, v . pron. V. Dbts-
r i o r a r s e , s e g ú n la Acad, que dieeeií 
igual a c e p c i ó n del activo: «úsase lam-
bicn como r e c í p r o c o . » ; aunquees fuer, 
za consignar que ni se dice ni se escri-
be correc lamenlc eslo se desmeára,co-
mo eqmva le i u i a de esto te ( ieíerioraó 
c a d e i e r i a r à n d o s e . Sea de ello lo qae 
q u i e r a , cliico pleito surge; no reñire-
mos por eso cotila Academia. 
Desmedro , s. m. E l efecto de des-
medrar ó decrecert falta de medra, de 
desenvolv imienlo ó desarrollo, de ade-
lanto, de mejora etc. !| DescaecimieDlo, 
menoscabo-, atraso, pérd ida , perjuicio, 
deter ioro. 
D e s m c j í i r a , s. f. F a l l a de mejora, 
II D e t e r i o r o , menoscabo, perjuicio, 
desmedro, perdida etc. 
Desmejorado , da. part. pas. de 
Desmejorar y Desmejorarse. |¡ Fam. 
Fa l ta de sa lud , de carnes , de tuenas; 
tnalo o enfermo ele. 
Di-smejot D i n í e t i t o , s. m. Arción 
y efecto de desmejorar d desmejorar-
se. ¡| V . DliSJHíJUKA. 
D e s m e j m u i , v. a . Deteriorar, des-
l u c i r . menuM'abar, hacer p e r d c r á a l -
í í u n a cosa s u lustre y perfección^su 
brido y lucimiento; privar de la mejo-
ra ó ventaja adquir ida . H Quitar ó arre-
batar la m e j o r í a . 
DeniiM-joiniNC, y. pron. Dflerio-
rarse , des luc irse , menoscabarse, per-
der su buen estado alguna cosa. [[ 
Perder la m e j o r í a . II F ig . y fam- Ení la-
qttecersc , adelgazarse; a v i e j a r s e . -
Afearse engordando de una manera 
monstruosa , o de olro modo que quite 
gracia v hermosura etc. II Ser puesto 
en s i lnac ion de desmejora, en esta Jo 
de desmejoramien lo ; ser privado de 
mejora , de m e j o r í a . . 
Desmelado, da . part. pas. de Des-
m e l a r . 
DeHmelancolIzado, da- part.pas-
do Desmelancol izar . . ,. 
ne»ii)el itnr<>IUar, v. a. Quilar, fli* 
s ipar , a h u j c n l a r la me lanco l ía de elgu-
n o . en lre lener ó distraer su pena, su 
tr i s teza , s u i p o c o n d r í a e tc .=Atfo '™ir 
pesares , aplazar dolores, mitigar ois-
« u s l o s : combal ir el tedio, el abum-
miento. el h a s t í o y saciedad d f t l p d o ^ . 
II A legrar , regoc i jar , alborozar, uenai 
de j ú b i l o . 
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OemmclaiicflMzBrse, v. pron. S a -
cudir la m e l a n c o l í a , hacer por a legrar-
se dar de mano á Ids recuerdos mehin-
(•úiicos. á los priisamietuos tristes. [1 . 
Consolarse mutuamente; ir perdiendo , 
la melanco l ía en fuor/a- de r e c í p r o c o s 
auxiliost c a r i ñ o s y desahogos. || Ser 
desmelancolizado. 
D e s t m - l c n n d » , il¡*. ad j . D e s g r e ñ a -
do, que tiene los cabellos en desorden. 
]| p a n . pas. de Desmelenar. 
U v s b u c I c o » ! - , v. a . Descomponer, 
d e s g r e ñ a r , desordenar las melenas, los 
cabellos. 
DeMmeleiiitrfce, v. pron. Descom-
ponerse el cabello, [i Ser desmelenado. 
DcKiiiemWiihiv, ad j . Susceptible 
de d e s m e m b r a c i ó n , que puede ser des-
membrado. 
Mesmemln aelo i» , S. f. Acc i«n y 
efecto de desmembrar || S e g r e g a c i ó n , 
s e p a r a c i ó n , division ó d e s u n i ó n de 
miembros. 
Ea<-*iit<-ml>rn<lo, «la. p a r t . p a s . d e 
Des me mhrar. 
nesiitcml>i'"*lni*r <'»- s- E ! que des-
membra ó desmiembra; que ambas 
( osas puede ser; como t a m b i é n adjet i -
vo aplicado ã cosas, á personas. 
DewiiictiilM-a<liti*a, S. f. ant. V . D e S -
MEMRK ACION. 
Ucsmc ni tiramiento, s. m . V . D E S -
memubaciox. 
i l e N i n c i i i i m i r , v. a. Segregar, se-
parar, aportar ó dividir los miembros 
de un cuerpo. || Desunir , desmeorpo-
rar , separar entre sí las parles de un 
todo; dividir lo accesorio de lo p r i n c i -
pal ; separar una cosa de otra. || P o l í t . 
Enajenar alguna porc ión del territorio 
nacional; ceder por a l g ú n tratado una 
provincia, una parle de! pa í s unido, ó 
de sus islas adyacentes, de sus pose-
siones u l tramarinas ele. 
nestmeni!»•-;:•-.<?£, v. pron. Dividirse 
ó desunirse los miembros de un cuer -
po, las parles de u » todo. i| P o l í t . H a -
cerse independiente a l g ú n oslado, a l -
g ú n pa í s sometido á olro. = Dccacr, 
caducar, declinar de su antiguo esplen-
dor alguna m o n a r q u í a ó repúb l i ca ; 
perdiendo parte de ^us dominios por 
conquistas ó tratados d i p l o m á t i c a m e n -
te ruinosos. 
HiCNiiMMiioi'ailo, l i» , an l . V . D e s m e -
í i o h i a d g . 
KfKiuemorijielo, rf.i. ad j . Corto ó 
fallo de memoria , torpe para retener, 
no feliz en materia de acordarse ó r e -
cordar, y por est. V . O l v i d a d i z o , j! 
part. pas. de Desmemoriarse . 
DtsmomorlHmiciito, S. 1)1. Acc ión 
y efecto de d e s m e m o ¡ iarse. 
l ícttmcniui-iai-nc, V. pron. Fal tar le 
á uno la memoria , no hacer memoria, 
olvidarse f á c i l m e n t e , no acordarse , no 
recordar, no conservar mental especie 
de persona ó cosa etc. 
l i v M m t n s t i a ü o , da. part. pas. de 
Desmenguar , 
uc.stiK'iiguai', v. a . ant. V . ¡Mek-
g c a b , sefiun la Acad, jj F i g . Desfalcar 
y disminuir alguna cosa no material; 
t a m b i é n s e g ú n la Acad. Sin embargo, 
el verbo parece susceptible de otra 
acepc ión no impropia , como neutro, 
a t e n i é n d o n o s al l iteral sentido de la 
voz; esto es : dejar ó cesar de m e n -
guar, de decrecer, de ir á menos: e m -
pezar à reponer, á recobrar, á resarcir 
10 menguado, lo decrecido ó perdido, 
la merma sufrida ele. 
ncgmcntitia, s. f. L a a c c i o n de des-
mentir. (Acad.) 
Dosmetuldo, da. part. pas. deDes-
m c n ü r y Desmentirse . 
l í e s i u e m i i - , v. a. Negar lo que otro 
a ü r m a ó asevera; decir á alguno que 
miente ; rechazar el dicho de otro eon-
\ c n c i é n d o l o de falso, gratuito, inven-
tado ó incierto, j] F i g . No estar acor-
des los beclios con las palabras; hablar 
de un modo y obrar de otro, falsear las 
buenas cosas p r e d i c a d a s , con !a mala 
conducta y n i n g ú n á n i m o de c u m p l i r -
l a s . = D e s i a n e c e r y dis imular alguna 
cosa para que no so conozca ; como des-
mentir las sospechas , los indicios e le . 
11 Perder alguna c ó s a l a l inea, nivel ó 
d irecc ión que le corresponde respecto 
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de otra. || Proceder distintamente de 
lo que se podía espejar del n a c i m i e n -
to, e d u c a c i ó n y estado de alguna per-
sona. I) porest . Degenerar.des'dccir . ic . 
B t í s i i i e w í i i ' H c , v. pron. Desdecirse 
ó re irac larse , negar lo que s e h a b í a a-
severado, ó aseverar lo que se h a b í a 
negado. |j Darse mutuamente e l 'men-
í í s de cajón entre los que se acusan 
de impostores; apostrofarse de m e n -
daces ó embusteros; dejarse mal con-
t r a d i c i é n d o s e cuii la mayor claridad 6 
impudencia etc. Con las d e m á s , a c e p -
ciones, por pas iva , del activo. 
Dcftmi-iiuzable, ad j . One se puede 
desmenuzar, susceptible ue ser d e s -
menuzado. 
ncNiiK'utizadnmcittc , adv. de 
mod. E n menudos trozos, con d e s m e -
uu /amicnto , de una m a n e r a desme-
nuzada. 
iiowmenuzado, dn. part . pas. de 
Desmen tizar. 
l í c M i i i c i i H M i d o r , r a . S. E l quedes-
menuza y apura alguna cosa. 
D t - K m e i i a z o m i c t t t o , s. m. A c c i ó n 
y efecto de desmenuzar ó d e s m e n u -
zarse 
Hcsinemiiear, v . a. Deshacer en 
menudos trozos alguna cosa, d iv id i r -
la en partes ó porciones muy peque-
ñ a s , reducir la á c o r t í s i m o s ó d i m i n u -
ios fragmentos ele. s e g ú n el objeto 
en c u e s t i ó n . |j F i g . I n v e s t i g a r , e s c u -
dr iñar , examinar, anal izar m e n u d a -
mente alguna mater ia ó cosa. 
i t c f t i n c m i z i i r M c , v. pron. Hacerse 
menudos trozos, ó deshacerse en pe-
q u e ñ í s i m a s partes a l g ú n objcio. |j Ser 
desmenuzado. 
ikcKmcollado, da. part . pas. de 
Desmeollar. 
Ikemncol la iu íct i to , S. m . A c c i ó n 
y efecto de desmeollar. 
ncMincoHar, v. a . Sacar , quitar , 
estracr el t u é t a n o ó meollo ¿ a l g u n a 
cosa; destuelanar, d e s ú s t a n c í a r . 
ttcMaueollai-Mu, v. p r o » . V . D e s -
TliETANAUSE y D e s u s t a n c i a k s e . ii Ser 
desmeollado. 
DeHI11CO¡lo, V . DCSMEOIXAUIEM'O. 
¡| F a l l a ó p é r d i d a de meollo. 
l»e*iíier<'Ccdor, i-a. s. E l que des-
merece ó es indiano de alguna cosa. 
II adj . Que desmerece. 
HcííHUTecer, v. a. P e r d e r e i m é r i -
to ó merecimiento; hacerse indigno 
de premio, de.favor, de alabanza, de 
lauro; cargarse de d e m é r i t o s ele. || De -
generar, decl inar, decaer del p r i m i -
tivo estado meritorio, del esplendor, 
del lustre , de la v ir tud etc. ¡i Perder 
a l g ú n objelo parte de su m é r i t o ó v a -
lor; ir d e s a c r e d i t á n d o s e y d e s p r e s t i -
g i á n d o s e en la c o n s i d e r a c i ó n ú opi-
nion da las gentes etc. 
Rtesmçi-ccido, da. ad j . V . INSIERE-
c i ñ o . II part. pas. de Desmerecer. 
Ocsmerccimicnto, S. m. A c c i ó n 
y efecto de desmerecer. || V . D e m é -
r i t o . 
Mesmesuir», s. f. F a l t a de mesura , 
de m o d e r a c i ó n , de decoro; descomedi-
miento, insolencia, avilantez, desen-
tono etc. II Esceso . 
D é e i m e s u r i M l i ! m e n t e , adv . de 
mod. Descomedidamente, con esceso 
y l ibertad. H Desproporcionadamente, 
colosalmente, monstruosamente, des -
medidamente; de una manera e s t ra -
ordinaria ò desmesurada. 
Uesmesnrado, da. part . pas. de 
Desmesurar . H ad j . E n o r m e , colosal , 
monstruoso de grande, esces ivo,estra . 
ordinario, fuera del <3rden c o m ú n en 
mater ia de p r o p o i c i o n e s ó dimensiones 
naturales ele. hablando de objetos que 
e s t r a l i m í t a n de la regla ordinaria , u -
sual , general, normal . || ant. D e s c o n é s , 
] insolente, osado; descomedido, que no 
• guarda mesura ni comedimiento a l -
¡ guno. 
i l i e sn ie surar , V. a. Desarreg lar , 
i desordenar ó descomponer a lguna co-
: sa . i'Acad.^ (j V . D e s p r o p o r c i o n a r . 
) DeameMurarrte, V. pron. a n l . V . 
j Descomedirse . || Ser desmesurado. 
I Desiuczclado, dn. part . pas . de 
i Desmezclar. 
' Desmezclar , v. a . Separar ó segre-
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gar lo mezclado. 
ncsmvzv-iai'sc, v. pron. Separarse 
ó desincorporarse lo revuelto, lo mez -
clado. ¡¡ Ser desmezclado. 
•tusiuicado, da. part. pas. de D e s -
micar. 
ucttmicarior, s. m. G e r m . E l que 
m i r a . 
Uesmiear , V. a . G e r m . V . MtRAR. 
Dcsiiiicai-gc, v . pron. G e r i u . V . 
RIlRARSU. 
Ikegiiiidln, s. f. B o l . G é n e r o de 
plantas f í e e a s , que comprende a l g u -
nas especies de a lgas . m i c r o s c ó p i c a s . 
U e s m l d i á c e o , cea . a d j . B o l . P a -
recido, a la desmidia .=í>( . '5mit í iáceaí; 
s. f. p l . T r i b u de algas m i c r o s c ó p i c a s 
de un hermoso color verde, cuyo tipo 
es el g é n e r o desmid ia . 
D c M i u í r u r o , s. m. E n l o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s s i i b p e n t á m e r o s de for-
ma s u b - c i l í n d r i c a , i n d í g e n a s del B r a -
sil y de otras par l e s , 
De-smigado, da. part. pas. de D e s -
migar. . 
UcMinígajndo, da. part . pas. de 
Desmigajar . 
n e g m i s a j a r , a . a. Uacer miga jas 
alguna cosa, d iv id i r la , desmenuzar la , 
reducir la á p e q u e ñ í s i m a s ó d iminutas 
porciones, á p a r t í c u l a s . 
Desmi^njat'se, v. pron. Deshacer 
en migajas el pan ú otra cosa. 
UeMiiitsar , v. a . Desmigajarse 6 
deshacer el pan para hacer migas , 
Dcsmi^iii'iie , v. pron. Ser hecho 
migajas ele. 
Desmii ia , s. f. Especie de m i n e r a l . 
BcBniipMÓpudos, s. m. pi . Ü r n i t . 
F a m i l i a de p á j a r o s , del ó i d e n de los 
c o l o b a t r ó p o d o s . 
Dcsniii-ado , da. ad j . D e s á t e n l o , 
poco mirado, || part, pas .de Desmirar . 
Ues i i i l ramicnto , s. m. F a l l a de 
miramiento , de a t e n c i ó n , de inodo. i l 
ant. V . I n a d v e r t e n c i a . 
Uewmíi'ai', v. a. ant. No atender, 
faltar al miramiento etc. 
Dewtnirlndo, da. ad j . G e r m . Y . D e -
s o r e j a d o . 
Desmirr iado , da. adj . fam. F l a c o , 
estenuado, consumido, deslucido, h e -
cho un asco e t c .=Must io , abatido, 
m e l a n c ó l i c o , t é t r i c o , languideciente, 
d é b i l , Hác ido , m í s e r o , e s c u á l i d o etc. 
s e g ú n el objeto á que se apl ique. 
Dcsmocadei'o. s. m. ant. V . D e s -
p a v i l a d e r a s , s e g ú n la Academia . 
Dcsmocar , v. n . ant. Sonarse ó 
quitarse los mocos, ti v. a . ant. Qui tar 
á uno los mocos. 
« e s m o c a i s o , v. pron. V . S o n a r s e . 
Dt'Hmocai'po, s. m. B o l . Nombre 
dado á las especies de plantas que t i é -
nen hojas trifoliadas y corola d i p é -
tela. 
D e s m ú c c r o , s. m . E n l o m . G é n e r o 
de insectos c o l e ó p t e r o s , famil ia de los 
l o n g i c ó r n e o s , cuya ú n i c a especie tipo 
es el d e s i n ó c e r o azul de los E s t a d o s -
Unidos . 
Desmocha, s. f. L a acc ión y efecto 
de desmochar. 
Desmochado, da. p a r l . p a s . de Des-
mochar . 
Desmochadura, s. f. ant'. V . D e s -
mocha. 
Desuiochatatcuio, s. m . V . D e s -
mocha . 
Dcaaiochar, v. a . Quitar , cortar, 
arrancar ó desgajar la parte superior 
de alguna cosa d e j á n d o l a mocha; como 
desmochar las reses c o r l á n d o l e s las 
as tas ,desmochar el árbol d e s n u d á n -
dolo de ramas etc. H por est. V. M u t i -
l a r . ]| Mar. Cortar ó echar abajo los 
palos á uno ó m u c h o s b u q u e s . 
Desmocharse , v pron. Quedarse 
mocho a l g ú n objelo. ]] Ser desmochado. 
Desmoche, s. m. V . D e s m o c i í a . H 
por est. vulg. V . D e r r o c h e . |j Mut i la -
c i ó n . ¡I Cercenamiento . 
Desmocho, s. m. E l conjunto de 
las partes que se qui tan ó se cortan de 
alguna cosa como de la poda de l o s á r -
boles etc.. 
Desmoderadamcnte , ant. V . I N -
MODERADAMENTE. 
Desmoderado, da. ant. Y . Inmo-
d e r a d o . 
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D e s m ó d c r o , s. tu. E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s l o n s i i e ó r n e o s , cuya espe-
cieiipo es el d e s m ó d e r o var iable , i a -
d í g e n a de las provincias centrales y 
meridionales del B r a s i l . 
Dosniódtot»» s. m. Bot. G é n e r o de 
la familia de las p a p i l i o n á c e a s , que 
comprende mas de iresc ieutasespecies 
de subarburlos que habitan en los 
t r ó p i c o s , y algunas de las cuales son 
cultivadas en Europa como plantas de 
adorno. 
D é s m o d o , s. m . Zool. G é n e r o de 
m a m í f e r o s q u e i r ó p i e r o s , familia de 
los lilostontos. 
•Desmóf i io , s. m . H i s L n a l . G é n e r o 
de p ó l i p o s p é t r e o s . 
Desiuoiioí¡áa , s. m. Patol. T u m e -
f a c c i ó n , i r r i t a c i ó n , h i n c h a z ó n ó inf la-
m a c i ó n de los l igamentos. 
D e s m o f l ó g i c o , ca . adj . Patol . C o u -
cernieolc ó relativo á la d e s m o í l o g i a . 
DcMinogar, v. n . Caerse las astas 
de los venados y gamos. f \ c&d.J 
DrsuKtKonfos. s. n i . p l . Zool. F a -
mil ia de animal i l los , que comprende 
los infusorios r o t í f e r o s . 
Desniosraf ia , s. f. Anat . Descr ip -
ción de los l igamentos. 
Desmojcnil ico, ea . ad j . C o n c e r -
niente ó relativo á la d e s m u g r a f í a . 
D e s m ó x r a C o , s. m . E l a n a t ó m i c o 
especialmenlc dedicado á la descr ip -
c i ó n de los l igamentos. 
Dcsmoliido, da . adj . Fa l to ó des-
provisto de m u e l a s , que no las t iene . 
Desmoldado, da . part. pas. de Des-
moldar. 
DcNmoldamiciito, Y . Desmolde . 
Desmoldar, v. a . A r t . B e t i r a r , s a -
car del molde una cosa que ya se ha-
bía vaciado. 
Desmoldarse , v. pron. Ser des -
moldado. 
Desmolde, s. m . A c c i ó n y efecto 
de desmoldar . 
Desmoled ii r a , s. f. ant. Y . DIGES-
TION. 
Desmoler, ant. Y . D i g e r i r . 
Desmologla, s. f. Anat . Tra tado 
sobre los l igamentos. 
D c s m o l ó g i c o , c a . ad j .Concern ien -
te ó relativo á la desmologia. 
D e s i n ó l o g o , s. m . A n a t . E s c r i t o r 
de o p ú s c w l o s , tratados ó disertaciones 
d e s m o l ó g i c a s . 
Desmonco, s. m. Bot . G é n e r o de 
la familia de las pa lmeras , que c o m -
prende dos especies de palmas peque-
ñ a s , i n d í g e n a s del B r a s i l . 
Desmonoto, s. m. E n l o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s , comunmente referido 
al g é n e r o policalco. 
Desnaontn, S. f. V . D e s m o n t e , 
Desmoutado, da. part , pas , de 
Desmontar . 
Desmontador, r a . s. E l que d e s -
monta. II ad j . Que desmonta. 
Desmontndurn, S. f. L a acc ión y 
efecto de desmontar. (Acad. ) 
Desmontar , v. a. C o r t a r el monte 
enteramenle ó en parte. |¡ Dehacer a l -
g ú n m o n t ó n de t i erra , broza ú otra 
cosa. [| Bajar la llave del a r c a b u z , f u -
s i l ó escopeta etc. que estaba montada 
sobre el disparador. || A r t . D e s a r m a r , 
descomponer a l g ú n ar le fac lo , a lguna 
m á q u i n a ó aparato m e c á n i c o etc. || 
Quitar la caba l l er ía a l que le corres -
ponde tener la , y as í se l lama soldado 
desmontado el que no tiene cabal lo . 
(Acad.) Esto de desmontado , v e n d r í a 
mejor en el part, pas . , ó en un adjet i -
vo a d hoc; t r a t á n d o s e del verbo, d e -
ber ía citarse en alguno de sus casos . 
II V . A p e a r . !| Derr ibar ó d e r r u i r u n 
edificio, d e s h a c i é n d o l o ó d e m o l i é n d o -
lo por la parte superior. [I v. n . A p e a r -
se de la cabaHeria ó de otra cosa . (A-
c a d . j E s mas usado el pronominal , en 
esta a c e p c i ó n . 
Dofunoutarse, v. pron. V . A p e a r -
se. Bajarse ó soltarse la llave del a r m a 
de fuego, que estaba en el d i sparador . 
II Ser desmontado. 
Desmonte, s. m. A c c i ó n y efecto 
de desmontar. II L a corta de á r b o l e s , 
l| E l conjunto, el c ú m u l o de fragmen-
tos y despojos de lo desmontado. 
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B c B n i o n t e r a i f o , d a . part . pas . de 
Desmonlerar . 
l í f í s m o i i t e i a r , v. a. Q u i t a r l a moti-
l e r a . 
D c s m o n t e r a i - s e , v . p r o n . D e s c u -
br irse , q u i t á r s e l a montera. || Ser d e s -
m o l í tera d o. 
• i p s m o f m d » , <ia. part. pas. de 
D e s m o ñ a r . II ad j . Fal to ó desprovisto 
de m o ñ o . 
D c s m o í í n r , v. a. fam. Quitar , cor-
tar , cercenar ó arrancar el m o ñ o . 
Wesraof tm-se , V. pron. Quitarse el 
m o ñ o ¡ quedarse s in m o ñ o . \\ Ser des -
m o ñ a d o . 
n c M m o r n l i x a c í o n , s. f. A c c i ó n y 
efecto de desmoralizar ó dosmonil i-
zarse. 1¡ Pervers ion, d e p r a v a c i ó n , c s -
tragnmietito, c o r r u p c i ó n de c o s l u m -
bres , falta de moralidad ; habitud v i -
c iosa. 
Dt -Nmuira l i z tMlanic i i t e , adv. Con 
d e s m o r a l i z a c i ó n ; de una manera des-
moral izada. 
m-MHioi 'Hl izmlo , rtn. part . pas. de 
Desmora l i zar . || ad j . V . I n m o u a l y 
C o r itoMi'ino. 
D i - i m o i - t i U z i K l o i - , r a . s. y ad j . Que 
desmoral iza . 
D c s n i o t ' a S í K n n i i c t i t o . s. m . V . D e s -
m o r a l i z a c i ó n . 
BlcNDiiQi-ai iz i i i i ie , part. a . de D e s -
moral izar . Que desmoraliza. 
i K - s m o r a i i z a i - , v. a. Depravar, per-
vert ir , m a l v a r ; es tragar , v ic iar , cor -
romper lascostumbres . || D i f u n d i r , e s -
tender, inocular el p u i u o í i o s o v irus de 
la corruptora inmoral idad. 
UuMiiMti-nlixii i 'se, v. pron. D e p r a -
varse , corromperse moralmente, p e r -
vert irse , hacerse iiniioral etc. I| Ser 
desmoralizado. 
D c s m o r o n a t l i ? . » , r .a . adj . Que Se 
desmorona ó puede desmoronarse con 
la mayor facil idad. || Caducante , c a r -
c o m i d ü j r u i n o s o etc. 
D o N i i i o r o i i a d o , t in. part. pas. de 
D e s m o r o n a r . 
D c s i m i r o a i a i l o i " , r a . ad j . Q u e d e s -
morona. 
I t i - f t i i toroi inmU-nto , s. m. Arc ión 
- y efecto de desmoronar ó desmoronar-
se-
ftesmcti-onaiito, part. a. de Desmo-
ronar. Que desmorona. 
M o s m o r o i m i - . v. a. Deshacer, d e r -
r u i r , ai ruinar casi ¡ n s e n s i l i l e r i i o i u e 6 
muy poco á poco, con lenlitud p a u l a -
tinamente progres iva, los muros , los 
edificios. II Socavar, minar , carcomer. 
Se usa t a m b i é n roela lo ricamente en 
sentido a n á l o g o . 
i i e s m n r o u n i ' s t - , v. pron. D e r r u i r -
se, demoler, ir a r r u i n á n d o s e lenta y 
constantemente a l g ú n edificio etc. U -
sase mus que cl pronominal , t a m b i é n 
en ambos sentidos, materia! y meta-
fór ico , ji Ser puesto en s i t u a c i ó n ó e s -
tado de ptogres i ia decadencia, de len-
i a y constante r u i n a , al minador em-
bate de los vientos, de los aconteci -
mientos , de los azares ele. 
B»esiia<».«*, s. in . Patol . V . A s q u i -
i.osis. 
Ui'«iiiit'>sim>4>, s. m . Ent o i n . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , cuyo tipo 
es el d f s m ó s o m o longipedo, i n d í g e n a 
• del Bras i l . 
»<>Kii i<iMtni lo , part . pas . de 
Dedmostarse. 
I > ( - s m n s t ¡ t i ' s e , v. pron. A g r . P e r -
der el mosto la uva . 
I t e s m otar io r a , S. f. L a mujer que 
tiene por oficio quitar las molas al p a -
ño ó á la lana, jj Ar t . Especie de útil ó 
instrumento con que se desmola. 
n o s n i o t a d o, d a . part. pas. de D e s -
motar . 
H c s m n t a d o r , r a . s. P.l que desmo-
ta. |i s. m. V . D e s m o t a d k r a , en su 
segunda a c e p c i ó n , [j G e r m . Ladrón que 
desnuda por fuerza á alguno. 
n c N i i í o t m - , v. a. Quitar , entresa-
car , hacer que desaparezcan las mo-
tas de la lana o paño , jj G e r m . D e s n u -
dar por fuerza á alguno. 
n c N i n o t i H ' s c , v, pron. Ser desmo-
lado . 
D e s m o t e , s. m. Acc ión y efecto de 
desmolar . 
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D o s m o t o n i í a , s. f. A n a l . D i s e c c i ó n 
de los l igamentos. 
U e s i i i o t n u i i c » , c u . adj . A n a l . Con-
cerniente ó relativo á la d e s m o l o m í a . 
i i eMUkui i ims , ( í ' m n i i o ) Biog. C é -
lebre republicano f r a n c é s . Ejercía en 
P a r í s la protestou de abobado, cuan-
do e s t a l l ó la r e v o l u c i ó n t'ranrrsa, c u -
yos principios abrazó con en!u-iasmo. 
D i r i g i ó et movimienio de 14 de Jtilin 
de ITSÍÍ, v o l ü l a muerte de L u i s X V I . y 
por ú l t i m o , s u b i ó con eslraordioarin 
valor al cadalso en l"7í)'i. Su esposa 
que. apenas contaba 22 a ñ o s , perd ió la 
cabeza en el mismo sitio dos dias des-
p u é s , acusada del crimen de haber 
querido salvar á su marido cuando e s -
taba en la p r i s i ó n . 
D e s m u c l i l u rio, d a . part. pas. de 
Desmueblar . 
M o s m i i c l i l n r , v. a. Desmantelar ó 
despojar de muebles alguna habita-
cio:i. 
n e . m i u c b l a r s f , v. pron. Quedarse 
sin muebles alguna estancia etc. |] Ser 
desmueblado. 
I K - N i n u o l i l e , s. m. Acc ión y efecto 
de desmueblar. 
n o K m t i K i ' a d o r , s. m. Ar t . Especie 
de molino ó l o r n o donde seretuerre la 
lana antes de pasarla al cardador. 
RH-* m u l l i d o, d u . p a r i . pas. de Des-
m u l l i r . 
m - s m u i i i r i i H - , v a . ad j . Que des -
mul le . 
O e s i m i l l i n i E e a i t o , s. m. A c c i ó n y 
efecto de desmul l ir . 
Di -* imiB! i i - . v. a. Descomponer, de-
sarreglar á echar á petder lo mull ido, 
ponerlo duro; aplanar lo esponjado etc. 
S>e*iiiiilHi-K<-, V. pron. Perder ¡o 
muel le , lo suave y blando. lo espon-
jado y fofo, alguna cosa mul l ida etc. [j 
Ser desmull ido. 
I K - N i m i r a d o , d a . part. pas. de Des-
murar . 
iK'wmiu-adot ' , v a . ad j . Que des -
mura , jj s. m. prov. de Ast . E l goto 
cazador. 
D r s i i i i i i - a l l a d o , d a . part. pas. de 
De pmu ral lar . 
a S e s m u i ' í d S m - , v. a. aut. A r r u i n a r , 
derribar, echar por tierra las m u r a -
l la sde alguna ciudad, plaza, fortaleza 
ó castillo; descercar lo amural lado. 
H c H i t u i i - a l I n i ' s o , V. pron. Q u e d a r -
se sin mural las el punto que las tenia. 
II Ser desmural lado. 
D t ' S n i i i r n m U ' i i t o , s. m. A c c i ó n y 
efecto de desmurar . || Derribo. 
•>cs f i i i i r i i i - , v. a. E c h a r abajo el 
muro ó muios , descercarse alguna co -
sa m u r a d a , por haberse eaido ó por 
haberle derribado las paredes cerca-
doras. J 
l í c s i E i u i o . V . Desmt;namiento. 
i t c í x i E i , Geog. R . de la R u s . curop. 
que tiene su origen en el gobierno de 
Smolensk y desagua en el D n i é p e r , 
d e s p u é s de un curso de 1S7 leguas. 
Eftt'Niii iritti i i i l iKiicioii , s. f. Acc ión 
y efecto de desnacionalizar ó desnacio-
nal izarse . ¡I l ' érd ida de la nacional i -
dad. 
l i e s i m c í o i m l í x a d t k , d a . part . pas. 
de Desnacionalizar. 
D c s i i a c i u i i i i E i x a d o i ' , r a , s. E l que 
desnacionaliza, jj adj . Que desnacio-
naliza. 
U i - s i i a c i o i m l i z a r , V. a. Quitar 6 
arrebatar su nacionalidad á un p a í s , 
por el mentido y bárbaro derecho de 
conquista; asimilarlo violenta y d e s p ó -
ticamente à la nac ión conquistadora; 
convertirlo en parte integrante del 
Estado enemigo que a v a s a l l ó su inde-
pendencia y l ibertades patrias, su ley 
y sus derechos, su modo de vivir y de 
regirse etc. 
n e s n a d o n a l i z a r N c , v. pron. P e r -
der, enajenar, prostituir, envilecer el 
sentimiento puro de la nacionalidad 
conservadora de la independencia de 
¡o s p a í s e s , estados ó naciones etc. || 
Desmembrarse voluntaria e in jus ta -
mente alguna provincia ó territorio, 
negando su obediencia al poder ó go-
bierno central de la m o n a r q u í a ó r e p ú -
bl ica, por entregarse á la d o m i n a c i ó n 
( de otra potencia es tranjera , por reco-
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nocer Is soberania, la preponderancia, 
la escelencia de los. e s l r a ñ o s ; con d e -
gradat ion, mengua y envilecimiento 
de los propios. A s í , por ejemplo. T e -
jas , d e s m e m b r á n d o s e de .Méjico y 
a d h i r i é n d o s e á la f ederac ión de los 
i í s i a d o f - U n i d o s . se d e s n a c i n n a l i z a -
b a . reiiunciaudo last imosamenle al 
sentimiento incomparable de la dig-
nidad nacional. j | Ser desnacionaliza-
do. Nada nos dice la Aead. de estos 
verbos tan conocidos. 
l i r m i a r i x t i d n , d a . part . pas. de 
Desnarigar. || Fal to ó desprovisto de 
n a m ; que la tiene c o r t a , obtusamente 
reducida ele. V. C h a t o y Romo. 
B>!'s[¡;i5-¡íí¡i(Sor, r a . S. y adj. Que 
desnariga . 
I K - s u a i ' i g a d i i r a , S. f. V . D e s n a r i -
GAMIKNTO. 
l l e o u a i ' i c M m i c i i t o , S. m . A c c i ó n 
y efeclode desnarigar ó desnarigarse. 
i t i ' s n a i ' i ^ a r , v. a. Quitar, cortar ó 
amputar l a s n a r i c e s á alguno; a p l a s l á r -
selas ó d e s f i g u r á r s e l a s completamente; 
mutilarlo de nariz , por atrocidad co-
meiida en é l , ó por necesidad de atajar 
una gangrena indicada etc. s e g ú n el ca-
so, jj F i g . Golpear ó herir fueriemenle 
la nariz de alguno, ó pegar sin duelo à 
alguno en las narices , y en t é r m i n o s 
de dolerle corno si realmente se tratara 
de desnarignrlo , de a r r a n c á r s e l a s , de 
dejarlo chalo ó romo. 
l í e s i i r t i - i s i i i - s e , v. pron. Es tropear-
se atrozmente la nariz, jj Ser desnar i -
gado. 
U c s i m t a d u , d a . part. pas. de D e s -
n a ta r. 
l í c s n i i t m - , v. a . Quitar !a nata á la 
leche y á algunos otros l í q u i d o s s u s -
ceptibles de tenerla. || F i g . Descartar , 
d is t inguir eligiendo un objeto entre 
varios ; escojer lo mejor de alguna 
cosa. 
n í c s í ü U n r s e , v. pron. Perder su n a -
ta lo leche ú otros l í q u i d o s ; quedarse 
sin ella, ¡j Ser desnatado. 
l l c M i t t i t u r n c i o n , ant. V . D e s n a t c -
RAIJZACION. 
D c s i i u t u i - i i ! , adj ant. L o que es es-
l i a ñ o , violento y no natural . (Acad. ) 
II ant. Sobrenatural , preternatural , 
fuera de lo natural . |¡ por est. Es tram--
dinario, • raro, s i n g u l a r í s i m o , maravi-
lloso etc. 
l > c * i i i i t i i r i i H z ¡ t c i < m . s. f. A c c i ó n y 
efecto de desnatural izar ó d c s n a í u r a l i -
zarse. jj Dcscastainiento. 
D c s i i a t u r a l i z u d i i m t ' i i t c . adv. de 
mod. Con desnalural izac ion, de una 
manera desnatural izada. \\ Descastada-
mente. 
D c - f t m i t i i r a l i z a d t t , d a . adj . fig. 
C r u e l , feroz, despiadada, que no tiene 
e n t r a ñ a s ; insensible , ingrato, descasta-
do etc. De este adj . tan usua l , nada tio.-
dice la Acad. Ij part. pas. de D e s n a t u -
ralizar. 
l í c s n a í u r a l l t n d o i - , r a . s. y ad j . 
Que desnatural iza . 
D t ' s i t a t u r a l i g a m i e n t o , s. n i . V . 
D e s n a t u r a u z a c i ó n . 
u c N i i a t i i i - a i t x a i i t o , part. a. de Des-
natural izar . Que desnatural iza. 
U c N i i a t i i r u l i x a i 1 , v. a. E s t r a ñ a r du-
ramente del suelo patrio, pr ivar , d e s -
poseer, despojar á alguno del sagrado 
derecho de naturaleza y patria. || E n -
cruelecer, empedernir , depravar, b á r -
baramente á alguno, estingu ir en él has-
ta los instintos innatos de la na tura l e -
za sensible y afectable; pervertirlo 
atrozmente, hacerlo ó volverlo duro, 
feroz, i m p í o , desagradecido, descasta-
do, jj por est. fig. Desv ir tuar alguna co-
saidestigurar, alterar, cambiar el p r i -
mitivo ser ó estado de la naturaleza de 
un objeto etc. 
U f s i i a t u r a l i z a i ' M c , v. pron. R e -
nunciar e s p o n t á n e a m e n t e al derecho 
de naturaleza y patria; c s t r a ñ a r s e vo-
luntariamente del p a í s natal , para n a -
tural izarse o sacar en otra nac ión su 
carta de naturaleza, como nuevo c i u -
dadano de estranjero p a í s , jj Entregar 
la carta de n a t u r a l i z a c i ó n . ^ D e p r a v a r -
se h o r r i b l c m e n i c , perder hasta los sen-
l imienlos naturales etc. [j Ser desnatu -
ralizado. 
D E S N 
D e s n a t u r a m l e n t o , s. m. EsttaSa 
m í e n l o , estranacion, espalriacion 
D e M t M U u r a r , aut. V . DESNATüiUU_ 
• K - K i i a U i r a i - s e , ant. V . D e s n a i i i 
líAI-IZAlíSt. 
U e s n e c e s a r i o . r i a . ant. V . IkSk 
c e s a r i o y S c P K i m . t o . 
•«(-«•M-K'tcion, s. f. ant. V . Dbsse 
GAJlIIíJi TO. 
McMiiegado , d u . p a r i . pas. de Des-
negar. 
u e s i i e c r a n i i e i i t o , s. m . ant. Acción 
y efecto de desnegar. 
H e s n e s a r , v. a. an i . Negar lo que 
al gimo establece, afirma ó asevera;con-
tradecir ó refutar á otro lo que d ice¿ 
propone. 
D e s n o u a r . s o , v. pron. ant. Desde-
c i r se , retractarse de lo dicho. ¡( Con-
tradecirse, jj Ser desnegado. 
l » e s t i e r v a d o , d a . part. pas. deDes-
nervar. 
D e s n e r v a r , v. a. V . E n k b v a r , se-
g ú n la Acad . tiste verbo no m1 usa; pe-
ro su sentido literal parece s inónimo 6 
contracc ión n a t n r a l í s i m a del equivalen-
ie Desenervar . Sin embargo, no habien-
do ejemplos que determinen su verda-
dero significado, queda el campo libre 
al sano criterio y buen gusto de los 
mejores babl i s las ó publicistas, verda-
deros y l e j í l i m o s jueces autorizados 
para dar su voto en estas y otras ma-
terias cuestionables, usando los voca-
blos e q u í v o c o s como mejor les plazca. 
Torio que ó nosotros toca,def inir íamos: 
quitar , disipar ó hacer que desaparezca 
el enervamiento etc. 
t í c s n e r v i i n l o , d a . part, pas de 
Dcsnerviar . 
D e w a i c r v l a r , v. a. ant. fig. Quitar 
el nervio ó fuerza á alguna cosa; debi-
litar, enervar etc. \\ L a Acad. dice det-
i i ervar; pero este no puede referirse á 
nervio en rigor gramatical tan dtree-
tamenle como desnerviar. 
D c s i t e r v i a r s e , v. pron. ant. fig. 
P e r d e r e i nervio ó fuerza; debilitarse, 
enervarse, jj Ser desuerviado, 
S l e M n c v a d o , « la . adj. que se aplica 
al paraje en que suele haber nieve y no 
la hay. (Acad.) 
D e s n e v a r , v. n . Deshacerse ó der-
retirse la nieve. (Acad. ) 
i i e N i i i c h a d o , d a . part. pas. de Des-
inchar. 
D e s i t i e l i a m i e n t o , s. m. Acción ¡r 
efeelo de desnichar ó desnicharse. 
D e s u i e i i a r , v. a. Quitar, sacar ó es-
traer de un nicho a l g ú n cuerpo, como 
de santo, de momia etc. 
D e N i i i r h a r s e , V. pron. Salirse del 
nicho, por rotura ó por otra causa in-
fluyente, jj Ser desnichado. 
o e s t i i v e i . s. m . F a l l a ó pérdida de 
nivel . 
Dew n i v e l a c i ó n , s. f. Acción y efec-
to de des im elar ó desnivelarse, ¡j Des-
nivel . 
n e i u n i v e t i i d o , d a . part. pas. de 
Desnivelar, jj adj. Desigual, irregular, 
desproporcionado, descompuesto, falto 
de n ive l . 
D e a n i v e l a d o r , r a . s. y adj. Que 
desnivela. 
D e s n i v c l n d i i r a , S. f. y D e s n i v e -
i a i l l i e i l t O , S. m. V. DESNIVELACION y 
D e s n i v e l . 
D e s n i v e l a n t e , p a r í . a . de f^csmve-
lar. Que desnivela. 
D e s n i v e l a r , v. a . Descomponerle 
n i v e l a c i ó n de los objetos co locadosá 
nivel; sacar de su nivel alguna cosa. |I 
Desproporcionar, desigualar. 
D e s n i v e l a r s e , v. pron. DescompO; 
nerse lo nivelado; perder el nivel. |i 
Ser desnivelado, 
» e * i > « > l > i e c e i - , v . a . ant. Envilecer, 
prostituir, hacer perder la nobleza en 
I el obrar; degradar, avi l tar. 
I D c H . i o i i l e c c r s e , v. pron- Perder la 
: nobleza de acciones. || Ser desnobier 
: cido. , „ 
I i > e s i i o v ¡ a i l o , d a . part, pas.deues-
noviar. , 
! D e s n o v i a r , V. a. Separar ó enemtS, 
' tur dos novios, ó dos recien casados-
i Descomponer su boda; ó turbar la j w 
I y a g u a r l a dichadelflamanteconsorcio. 
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DesooTlnrxe, v. pron. Separarse 
u n novio de otro, ó el novio de la no-
's ia, ó viceversa, ó muluamei i l e . !¡ V o l -
verse atrás ó retirar la palabra y faltar 
al compromiso de novio en p n n i m a bu- . 
da . |[ Ser desnoviado. i 
Dc^nticudi», dw. p a n . pas. de D e s - \ 
nucar. : 
Uc^i iucn in len ío , p. m. Acc ión y 
efecto á e desnucar ó dcsni icarse . 
DcHiiucar, v. a. R o m p e r , quebrar , 
dislocar, desencajar ó s;icar de su l u -
gar la nuca; inatar. Ú s a s e Lambicu en 
scnlido figurado, y lonu de amenaza. 
n i - H i M i c u r s c , v. pron. Romperse 
alguno la nuca, sal irse esla de su l u -
íiar por a l g ú n v i ó l e n l o golpd etc. || 
Ser desnucado. 
u c M i i u d n d o , i l u . part. pas. de D e s -
nudar. 
o r ^ i m t i u t l o r , r a . s. Eí que des-
nuda. 
ncKmi<liim<Miíc, adv. de mod. E n 
cueros, con desnudei , sin ropa a l g u -
na. II Vig. Claramente , descubierta-
mente, paladinamente, sin velo ni r c -
bo/n; dc ' una manera patente, m a m -
í ius la , esplicita. 
Ut'Hi>u<l»i-, v. a. Desvest ir , quitar 
el vestido, el traje ó la ropa á alguno, 
fl F i g . Despojar alguna cosa de lo que 
ia cubre ó adorna; como desnudar las 
imá'jt ines. tos a l tares , les á r b o l e s de 
sus hnjns L ' l c .= l ) c íabr ig ¡>r , desarro-
par, destapar , d e s c u b r i r . - Despojar ;í 
a l g ú n discurso de sus flores,de l o s e u -
canlos de la oratoria; presentar la ver-
dad descarnada; prescindir de frases 
ó formas ampulosas, de rodeo?, de c i r -
ciii]hii|iiios, de auibajes , de evasivas, 
de prosa, de jr-rga c í e . : = Desadornar, 
desal.iviar, desemlxdlccer, desengala-
nar; esponer un objeto tal corno es en 
s í . = l " s u r p a r á olro cuanto pose ía . ¡| 
F r a s . fam. D e s n u d a r u n santo p a r a 
vestir á otro; pedir uno ;i olro que le 
pague in que le debe, para prestar ó 
socorrer eon ello á olro necesitado. 
Fatiar á una nbligacion, por a l e n d e r a 
Olra. Dese i ib i ir un objelo por tapar 
otro. Quedar mal con alguna persona, 
por complacer ó conlcntar á olra ele. 
— D e s n u d a r l a espada: desenvainarla. 
npxii iMlitr.se, v. pron. Quitarse el 
vcslido ó ropa. II F ig- Desapropiarse y 
apartarse de alguna cosa; prescindir 
enteramenle de ella; v. g. Desnudarse 
da las pasiones, de los malos h á b i t o s ; 
por renunciar á ellos, curarse ó despo-
jarse de ellos, enmendarse, corregir-
se c í o . \\ Desprenderse de algo; como-. 
d''sp--jnrse los á r b o l e s de sas ¡ lores i 
por c a é r t e l e s , i n a r e l i i l í r p c l e s , soltar-
las, IL'v/ írse las el viemo e tc . , espe-
cialmente en locuciones de sabor p o é -
tico. |j Con las d e m á s acepciones, por 
pas i \a del activo. 
Ht'Himiit-'/., s. f. F a l t a de vestida , 
derppa . de cosa que tape, c u b r a , a b r i -
gue y ponga al cuerpo en oslado de 
preseniarse con decencia. ií por lo me-
nos sin ofrecer sus carnes á la vista. 
I] F i g . Pobreza , m i s e r i a , estrechez, 
desamparo, desabrigo, indigencia, uc -
cesidad. abandono, s i luac ion c r í l i c a , 
desesperada, cruel etc. 
D<e»mtilo. di*, adj . Falto de vesti-
do, que no lo tiene, que se lo h a q u i t a -
do. que se halla en cueros ó como s u 
madre lo par ió . || Indecente , por h a r a -
poso, desarrapado ó miserablemenle 
"•rsiido'. no prcsenlable ele. H F a l l o , 
desprovisto, privado ó despojado de lo 
que cubre ó adorna mater ia lmente . ¡] 
Fal to ó desprovisto de alguna cosa no 
mater ia l , de lo que cubre , escuda ó 
adorna moralmente, cspir i tual inenle; 
por ejemplo*, desnudo de m é r i t o s , de 
favor , de gloria etc. = P a t e n t e , c laro, 
abicr'.o. paladino, manifiesto, esphei-
to, sin velo, sin ambaje. sin rebozo ni 
sombra de doblez. II s. m. Pint , y E s -
cult . La figura humana enteramenle 
desnuda ó a! n a t u r a l . = L a figura h u -
mana l i j u r í s i m a m e n t e vestida, como 
de tela moy í i n a , cuando ¡í pesar de su 
traje se perciben, se d i b u j a n , se a d m i -
ran perfectamente « u s formas ó n a t u -
rales proporciones. || F r a s . fig.y fam. 
E s t a r dt-snudo; no tener sobre q u é 
caerse m a e r l o . de puro pobre, m i s e r a -
ble y roto; yemir en la indigencia; y a -
cer en el mayor abandono.—iVo es tar ; 
d a n a d o ; contar con algo ó con algunos 
bienes; ser persona bastante acomoda-
da: tener q u é comer y q u é vestir ele. 
jj R e f r . Desnudo n a c í , desnudo me 
hal lo , n i pierdo n i gano; dicese en el 
seniido de no d á r s e l e á uno mucho por 
la p é r d i d a material que lia sufrido en 
a lguna empresa ó negocio. Carecer de 
a m b i c i ó n , conformarse f á e i l n i e u l c a u n -
que se pierda ó se deje de adquir ir a l -
f íunos bienes. Ayer era algo, hoy ya na-
da soy, m a ñ a n a me muero ¿da mas 
ayer que hoy? Si nada hay durable , co-
mo estaba estoy. 
DcNimiioM, das . s. pl . Bot . F a m i l i a 
de vejetales. que comprende las p l a n -
las cuyas l lores e s t á n desprovistas de 
c á l i z . 
I> en obedecer, v. a . Negarse, r e -
sist irse á obedecer-, no hacer, no c u m -
pl ir , no ejecutar alguno lo que le m a n -
da otro; especialmente en casos de s u -
perior á inferior, ó en negativas de s u -
bordinado á preceptos, disposiciones y 
mandatos de gefe etc. [1 Rebe larse , i n -
subordinarse , sacudir el yugo, negar 
la obediencia al poder constituido, d e -
clararse independiente, ái b i l ro , exento 
y libre deobedecer. |[ Mar. Desobedecer 
a l l i m ó n : girar el buque en sentidos 
varios á pesar de los esfuerzos del t i -
m ó n para sujetarlo; ó ser lardo c n - l o s 
movimientos á que por medio de dicha 
m á q u i n a quiere o b l i g á r s e l e . 
i»c*«i>«m1 « c e r n e , v. pron. No obe-
decerse. I] Ser desobedecido. 
OcHolicdccIdo, da. part. pas . de 
Desobedecer. 
UeMohedeelmlento, S. líl. Acctony 
efecto desobedecer. 
DeMohcdlencIa, s. f. Inobed ien-
c ia , falta de ohedieucia. \\ Dcsobedec i -
mie.nto. 
n c K o l i c d i c n t o , part , a. de D e s -
obedecer. Que desobedece. I] s. y . a d j . 
Inobediente , rebe lde , d í s c o l o etc. || 
Mar. Dicese del buque lardo en obede-
cer al l i m ó n . 
UeMobedlcn temen te, adv.de mod. 
Con desobediencia; de una manera ¡uo-
hedienle. \\ Negai ivameule; con r epu l -
sa, con rebeld ía c í e . 
D i ' M o i t i i s n c i u i i , s. f. Acc ión y efec-
to de desobligar ó dcsobl igaise . || C e -
aacion de o b l i g a c i ó n ó reconocimiento 
y g r a ü t u d . 
Dcsobllaixli inicnte, adv. de mod. 
Con desobligacion ;' s in o b l i g a c i ó n ; de 
una manera desobligada. 
DcNolrllgiMio, ilu. adj . L i b r e , exen-
to, eximido, redimido ó dispensado de 
o b l i g a c i ó n . ¡¡ por est. fam. Desagrade-
cido, ingrato , no reconocido, que se 
dispensa á í̂ m i s m o de toda o b ü g a -
c ion ó agradecimiento. De estos a d -
jetivos, lau propius y usuales , nada dice 
¡a Acad . P e r o ¿ q n i e i i se es irai ia? || part, 
pas. de Desob l igar. 
DfMoltltgiidor, r a . s. y adj . Que 
desobliga. 
» e * o t i l i s n n í o , part. a . de Des-
obligar. Que desobliga. 
© e s n b i i s o r , v. a. E x i m i r , l ibertar, 
sacar, quitar, dispensar 6 absolver á 
alguno de la o b l i g a c i ó n cu que estaba. 
F i g . Enajenar el á n i m o de alguno, per-
der su aprecio, desmerecer ó rebajarse 
en sueonecplo, hacer que le retire su 
e s l i m a n o i i . su benevolencia y deferen-
cia e t e . = Uacer u n favor de tan mala 
manera, con lal dcsabnmienlo y b r u s -
quedad do espresiones d modales, que 
«ea al mismo tiempo disfavor y no 
obligue al humil lado favorecido. 
DeK(i!iiis:i>i-*e. v. pron. Descargar-
se rel igiosameme de alguna obliga-
c ión ; cumpl imentar la para quedar l i -
bre, j] Hacerse mu'.uamenie favores, 
que mas parezcan disfavores, y de con-
siguiente no obliguen. || Dispensarse 
ingratamente d c . i t g u n a o b l i g a c i ó n con-
traída ; faltar á la grat i tud; sacudir el 
yugo del deber; conculcar y q u e b r a n -
tar la cadena del agradecimiento, que 
aherroja blandamente á las almas no-
bles, aun d e s p u é s de satisfechos to-
compromisos adquiridos ó aceptadoss 
11 Ser desobligado. De este espresivo. 
vei lio nada reza, nada predica la Acad . 
Veaob.vtrueciou, s. f. A c c i ó n y efec-
to .le i l e -obs lru ir . 
ni-KobMti'ucUvA, va. ad j . Med.Que 
cura las obMi ucciones . 
DesultNtruclor, i-a. ad j . Que d c s -
obsi i uve. 
DeKobstrtieutc, adj. Mat . m é d . V . 
D e s o b s t r c y e x t e . 
UeHithsti'iiiiliinicntc, adv. de mod. 
Con desobstruccioii , ó s i n o b s t r u c c i ó n ; 
de una manera desobstru ida . 
Dew obstruido, da. part . pas. de 
Desobstruir. 
BeKobstru i miento, S. m. V . D e s -
OBSTRUCCION. 
Oepsobsiruie. v. a. Qui tar , evacuar 
ti dis ipar las obstrucciones: c u r a r l a s , 
íl i - impiar . desembarazar, despejar. \\ 
V . D e s a t a s c a r . 
DeNobstruii'Me. v. pron. Desapare -
cer, a l i j e r a r s e , dis iparse ó evacuarse 
la o b s t r u c c i ó n . II Desatascarse a l g ú n 
conduelo etc. por cua lquiercausa influ-
yeme. Ij Ser desobstruido. 
DeMitbstrii>ente, part. a. de Des-
obstruir . Que desobstruye. Usase como 
s. y a d j . , en medic ina , por nombre y 
epiteto aplicado á remedios que curan 
ó al ivian ias obstrucciones de vienlre. 
Ue«ocuN¡oi in<io. da. ad j . ant. D i s -
ta ule o apartado de la o c a s i ó n , que es-
tá fuera o alejado de el la . 
DeNOi-upiicioii, s. f. A c c i ó n y efec-
to de desocupar ó evacuar . !j Fa l iade 
ocupaciun, ociosidad, ocio, hue lga ,va -
g a m i a etc. 
OcKitcupuiiiiiiieiite. adv. de mod. 
Sin o c u p a c i ó n , ociosamente, de u n a 
manera desocupada. || l . ibrcmenie, sin 
embarazo, sin impedtmento ni estorbo 
alguno, con r e m o c i ó n de lodo ób ice 
que atravesarse pudiera. 
Ot-Moctipttdo, d n . a d j . Ocioso, falto 
de o c u p a c i ó n , que no tiene que hacer. 
<i que ha concluido su trabajo ú ocu-
padoii . ]| part. pas. de Desocupar. 
Desocupa d oí-, r a . ad j . Que deso-
cupa. 
» f g o c i i | t n n i l c D t o , s . m . Desocupa-
ción ó e v a c u a c i ó n . 
UeBocu|t»t- , v. a. E v a c u a r , despe-
j a r , de sa lo jar , desembaraiar a l g ú n 
lugar, dejarlo l ibre, espedito. l i í n p i o , 
sin impedimento alguno. || Dejar sin 
o c u p a c i ó n . || F r a s . Desocupar el bols i -
llo; vac iar lo ,a l i j erar lo . dando ó g a s -
tando mucho. = V é s o c u p a r el bolsillo 
ajeno á del p r ó j i m o : robar el dinero a 
alguno. L i m p i a r l o con fu l l er ía s en el 
juego.de naipes; dejarlo sin blanca etc. 
DenMieupm-se, v. pron. Desembara-
zarse de a l g ú n negocio, de alguna t a -
rea ú o b l i g a c i ó n ; despachar el trabajo 
_(> k ' q u e se estaba haciendo. ¡¡ Quedar 
libre, franco, desembarazado, « s p e d i l o 
irat isnable, abierto etc. a l g ú n sitio por 
la d e s a p a r i c i ó n 6 r e m o c i ó n de los o b -
jeto'; que lo ocupaban. t| Desacomodar-
se, quedarse sin o c u p a c i ó n . || Ser de-
socupado. 
i t e H o i d » , d » . par i . pas. de D e s o í r . 
II a:lj. V . D e s e n t e n d i d o . 
DeMoímicuto , S. m. A c c i ó n y efec-
to de d e s o í r . 
D e s o í r , v. a . Desatender, no dar ó 
no prestar nidos á alguna cosa dejar 
de oír; negar audiencia ele. [j Despre -
ciar las q u e j a s , no hacer caso d é l o s 
c lamores , tener o í d o s de mercader , ha-
cerse el sordo, burlarse de cuanto le 
dicen á uno etc. || Desobedecer, negar-
se á c u m p l i r . ¡¡ F r a s . D e s o í r l a tos de 
l a j u s t i c i a , del honor, de l a r a z ó n , de 
¡a conciencia , del deber e l e ; atrope-
llar por todo, no pararse en c o n s i d e r a -
ciones de ninguna c lase , no mirar á 
respetos, no atender al cielo ni a los 
hombres; obrar caprichosa ú obceca-
damente, á su antojo y alvedrio, por 
sí y ante s í como quien no reconoce 
mas superior que é l mismo, mas ley 
que su voluntad. 
D e s o í r s e , v. pron. Desatenderse á 
i Si mis ino , no escuchar ó no querer oir 
; el gri lo d e s u c o n c i e n c i a . || Dcsalendeu-
[ se ó despreciarse mutuamente , no aten-
I der á razones de argumentadora r e c i -
: procidad etc. |l Ser d e s o í d o . 
Uesojiido, da. p a r l . p a s . de S e s o -
j a r . 
Oe.Hojai-. v. a . Qnebi ar ó romper el 
ojo de l.i aguja , de la azada, de c u a l -
quier instrumento que lo tenga. 
Mewwjm-sf. v. pron. F i j a r la v i s ta 
con demaMrtda inlcucion , mirar con 
eslraoi d i ñ a r l o ahinco y vehemencia , 
c l a v a r l o s ojos en a l g ú n objeto hasta 
v o l v é r s e l e á uno de cien colores s u 
i m á g e n . hasta verla de puro mirarla ó 
á tuerza de conlcmplai la . 
iK-ítujii, üeo j s . V . c » » "15 ver . en lü 
prov. de N a v a n a , d i ó c . de Calahorra . 
•><-sulucioii. s. f. Acc ión y efecto de 
desolar. || D e v a s t a c i ó n , d e í l r u c c i o n , 
ruina y pérd ida total de alguna cosa. || 
F i g . A f l i c c i ó n , angust ia , congoja g r a n , 
de, desconsuelo, pena, inquietud , zo-
j.obra ele. 
ite^otiidiuiiente. adv. de mod. Con 
d e s o l a c i ó n , de una manera desolada. 
Desolado, da. adj . Falto de consue-
lo, de al ivio, de esperanza; I r i s l e , afli-
gido, pesaroso, angustiado etc. [| part , 
pas. de hcso lar . 
ne.uoiikdov, r a . S. y adj. Que deso-
la o descon-uela . H ant. V . Asoi.adok. 
( A c a d . ; j | Que der-ola ó a r r a s a . 
Deuolauiiento, ant. V . esconSUE-
LO. ¡| ant. V . A s o l a v i e n t o . 
Mewoimite , part. a. de Desolar. 
Que d e s o í a . 
UeMuiai-, v . a . Des tru ir , arru inar , 
devastar, talar, arrasar . asolar a l g u -
na cosa; como desolar ¡ neblos. c i u d a -
des, p r o v i n c i a s , r e i n o s . p a í s e s , t i e r r a s 
ele. 1) aut. Desconsolar, a tr i s tar , a l l i -
gir, angust iar , acongoj.ir , l lenar de 
lu to , de pena, de d e s e s p e r a c i ó n etc. 
II ant . V . D k s o l i . a h . 
Itcsulai-Ne, v. pron. ant. Desconso-
larse , angust iarse . \\ Ser desolado. 
IH-Muldudo, da. part. pas. de D e -
soldar. 
i K ' N o l d a t f i i r a , s. f. A c c i ó n y efecto 
de desoldar. 
Deuolduiniento, s. m. V . DeSOL-
DADL'ra. 
l»e* oíd ni-, v. a . Quitar ó arrancar 
la so ldadura; romperla , echarla ¡i per -
der etc. 
Uest>idiarKe, v. pron. C a e r s e , s o l -
tarse , despegarse . romperse la so lda-
d u r a . [| Ser desoldado. 
UeNullacion, V . DkSIM.i .adcra . 
DcHolladameiite,adv. de mod. Des-
vergonzadamente, con insolencia y des-
caro; de una manera desollada ele 
» c . k > | l a d e r o , S . m . F i g - vulg . Sitio 
donde se desuella vivo al p r ó j i m o , es 
decir, á su bols i l lo; garito, tasquera <> 
cosa s e m e j a n t e , donde se juega largo 
y tendido con asistencia de fu l l eros» 
caballeros de i n d u s t r i a , p á j a r o s i n o -
centes ó desplumables etc. jj por est. 
tig. vu lg . L u p a n a r , burde l , cuartelil lo ¿ 
/.aburila de p r u s l i l u n o n . . Aunque la . 
A c a d . nada dice de cs ia voz, es, sin 
embargo, usual y corr iente . 
DcKoi lad», da . adj . F i g . v u l g . D e s -
vergonzado , inso lente , impudente , 
v i l , b a j o , miserable e t c H,s. f. vu lg . 
Mu j er p ú b l i c a . || pai t. pos. de Desollar. 
UcNollador, i-a. s. iil qne desuel la , 
jj prov. de A r . s. m. E l sitio destinado 
para desollar las reses: el desolladero. 
1] F i g . E l que lleva inmoderados dere-
chos ó precio e x l i o r b í t a n i e por a lguna 
cosa: exactor i n j u s t í s i m o etc. 
Dcxul iadura , s. f. I .a acc ión y e-
fecto de desollar ó desollarse. 
DeMoiiamlento, s . m . a n t . V . D e s o -
l l a d u r a . 
v c M o i i a n t e , part , a- de Deso l lar . 
Que desue l la . 
D c M o i l a r , v. a. Quitar 6 arrancar el 
pellejo á a l g ú n cuerpo, separar ó d e s -
! pegar enleramente la piel de a l g ú n ob-
: jeto, como quien desnuda de vestido 
I esterior é interior . [L-Fig. C a u s a r á al--
! guno grave d a ñ o en su persona, en s a 
i hacienda ó bolsillo etc . . qui tar el pe-
I l lejo m u r m u r a n d o , infamando ó de o-
- tro modo inmoral y s a t í r i c o , v iper ino 
I y atroz. — L l e v a r ó exigir m u c h í s i m o 
: por el objeto qne se vende , por el s e r -
" vicio que se h a c e , por el papel que se 
! firma, por la causa que se defiende; 
s e g ú n costumbre de posaderos , m e i -
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caderes, procuradoras, escribanos, j u -
r i s la s , m é t i i m s ele. DespUnnar, al p r ó -
j i m o en garitos 6 á campo raso, quo 
e n l o d a s partes hay fullevus y libros 
de cuarenta h o j a s . = F r a s . D s s o l l a r á 
uno vivo; tratarlo muy mal en el j u e -
go, pelarlo, dejarlo s in uti cuarlo . Q u i -
tarle la honra , ca lumniarlo ó infamar-
lo indignanienic . Cnmerle la lijí'jr.i; 
no dejarle sosiego; atormcnlarlo snoral-
mentc de una manera imp acable etc. 
u c i i o l l n v . s e , v. p r o » . F i g . f a m . Q u i -
tarse el pellejo inutuninenle . =• H a c e r -
se 6 volverse un deshecho, una piedra 
de e s c á n d a l o , un objeto de infamia y 
de ludibrio e l e . especialmente h a -
blando de mujeres perdidas. = A.rnn-
« o n a r enieramente la v e r g ü e n z a , per-
der hasta el instinto del pudor, que 
domina en los mismos irracionales a l -
t í ima vez: prosl i tuirse miserablemenie 
ã todo g é n e r o de indignidades , ba je -
zas y s u p e r c h e r í a s e lc . = por est. Des-
vergonzarse , i n s o l e n U r s c , d e s m a n -
darse , descararse con la mayor y mas 
fria impudenc ia .— D t ' ^ i í u m a r s c r e c í -
procamente de t a h ú r á l ahur , de pillo 
á pil lo. [| Ser desollado. Oe este verbo 
nada dice la A c a d . , s e g ú n cosu imbre . 
D e s o l l ó n , s. m . Especie de desol la-
dura parc ia l , ó herida IJUC desuella a l -
guna parte, de ta pie l . 
O i - s t m c v , s. m. l i \ descuento de a l -
guna onza ú onzasen cada l i b r a . 
n c N u u x u t i o , t in . part. pas. de D e -
sonzar. 
D c K o i t z n r , v . a . D e s c o n t a r d e c a d a l i -
bra aiijijiias i>ii/.as,(S una sola onza. )| 
f i g . Injuria i - , infamar: sn^un la Acud. 
»c* ícnt^in- - t i ' . \ . p n m . Descoritarse 
una ó m a s onzasen l ibra . || Fi'g. I n j u -
riarse mutuamente ; conservando en 
e s t e l a opinion de la A c a d . . aunque no 
trac proi iomirt»! " i rec íproco , que cor-
responda al activo. Ser desonzado. 
l í t i s o i M i u l s i ' . ' , ad j . Dicese de la j o -
ven cuya o p i l a c i ó n se presenta no d i -
f í n l m e n t r curable . 
i><.'Kt)|itiiiicif>ii. s. f. A c c i ó n y efecto 
de desopilar ó desopilarse. || C e s a c i ó n , 
c u r a c i ó n de la o p i l a c i ó n . 
I»esi>i>ilu(lft, í l ; i . p u i . pas.'de De -
sopilar. 
S)¡'*Oi>i-.ut!ov. : :Í. adj. V , ÍÍKSOPILA-
¡1 VQ. 
I»('«rtl>il;ni;:*'ttl!>; S m. V. D r S O i ' l -
f.At'.lON. 
i í c i o i t i l a i i l c . part . a . de Desopilar. 
One desopila. Csado como s. y adj . V . 
Oi iso iML.vnvo. 
U e N O p i l i i r . v. a. Q n ü a r . curnr, h a -
cer cenar ó dc>a[)ai<:.•<••: la o[)ilacioii. 
OcHoplId i ' - se , V. prnii. C u r a r s e iU: 
o p i l a c i ó n . |[ Ser desopilada ai^tina p a -
ciente. 
i t c s o y U í i U v o . v a . a i l j . Que desopi-
la ó es propio y eficaz para curar la 
o p i l a c i ó n . A p l í c a s e , como nombre y 
e p í t e t o , á los remedios (i m e d i c a m e n -
tos que tienen la v i r iud de disolver 
las obstrucciones 6 in fanos , res table-
eieiulo íi cunsecucncia el interceptado 
o interrumpido curso de la sangre v de 
la l in fa . 
ike sop l i i aa io , A n . part . pas. de Deso-
pinar. [I ad j . Fal to de buena opinion, 
¡nal reputado, perdido en el concepto 
p ú b l i c o etc. 
I J e s í i p l M H d o r , r a , s. y ad j . Que de-
"iQpin.i. 
a í e s o t i i i i i i r , v. a. Desacreditar , in -
fainar, perder á uno cu el concepto de 
otros, arrebatarle la e s t i m a c i ó n p ú b l i -
ca ó p m a d a , quitarle ta buena opi -
n i ó n , rep ti (ac ión o fama, asesinarlo mo-
ralmente. II Disentir de ta opinion de 
otro, no opinar como é\ etc. 
MejJopiínirwí' , v. pron. Desacre -
ditarse alguno por su mal modo dp 
obrar ó conducirse, ¡i Quitarse mi i lua -
mente ta o p i n i ó n . [| Ser desnjuiiado 
W f s o p r c í i t o i » , S. f- Acc ión y efecto 
de desoprimir ó desoprimirse . 1[ C e s a -
c i ó n , l in . t é r m i n o de o p r e s i ó n . 
UeKopi 'ewivt i i i tca i i f , adv. de mod. 
Con d e s o p r o s í o n , de una manera deso-
presiva: s in o[ircsinn , no opres iva-
mente. 
Dc.Nopi'cwivo, VÍ». adj . Propio, efi-
j a z para desoprimir; dolado de v ir tud; 
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de act iv idad, de ener j ía , de fuerza de-
sopresora. 
l í c 'Ki*p i - e so . ñ n . part. pas. i r r . de 
Desopr imir . 
D4;SOIH-?S»I-, r a . s. y adj . Que de-
s o p r i m e , 
Iftc-NOpi-iniHlaimmtr-, V . DESOPRK-
SIVAMiíN'l'E. 
n t ' s o p r i i i i i t l o . i l a . part . pas. de 
Desopr imir . 
D c s o i i i ' l m i r . V. a. L i b r a r ó l iber-
tar, salvar ó redimir de la o p r e s i ó n ú 
un individuo, á un pueblo etc. romper 
las cadenas 6 remover las trabas que 
lo Icaíni i en s u j e c i ó n du' i i i m a . igno-
miniosa, abyecta, li l les i ituir á uno <•! 
libre uso de sus miembros , reponerlo 
en el ejercicio de sus funciones corpo-
ra les , haciendo que respire á satisfac- I 
cion y e í c u i o de la enorme, car^a que ; 
lo abrumaba cim su peso. || D e s r a r ^ i r i' 
de o p r e s i ó n fisica ó moral . !| C u r a r de : 
opresora dolencia. 
O c s o p v i n x i i Ho, v. pron. Libertarse , 
de o p r e s i ó n , sacudir el peso, la coy u n - , 
da ó el yiifío que o p r i m U la cerviz ele. 
declararse independiente . á r b i t i o de 
sus acciones, en la plenitud de sus t e -
cobrados derechos, \\ Descargarse m u -
tuamente de a l g ú n pe-io f ís ico ó moral; 
aliviarse de o p r e s i ó n ; curarse , en r e -
c íproco desahogo, dt opresivos y dolo-
rosos afectos. U t U i r a r s c d c o p r e s i ó n 
alguna c o s a ; ensanchai se, di latarse, 
adquir ir fuerza espansiva el c o r a z ó n , 
por ejemplo, jj A l e g r a r s e , an imarse , 
alentarse: abrigar 6 cubijar esperanza, 
fe en el porvenir , consolarse de a l g ú n 
modo. || Ser desoprimido. 
Btcsó i - t i f sv . s. m . Fal ta de órdnn: 
trastorno , desconcierto , confusum, 
t u r b a c i ó n ó p e r l u r h a n m i del orden; 
tunlul lo , barullo, laberinto etc . ' i De -
m a s í a , esceso, de^ane^lo. co^a innu i - • 
derada ctv.; f^lta de mé.t ' ido. de orde-
nada costumbre , de icgularidad no 
interrumpida . 
D c s o i ' t i c i i i i c i o i i , s. f. ant. V . D F . -
SÓKDEN. ; 
• i r N i i v i l c i t a i l i i i i i c i i t c . adv.'de mod-
Con d e s ó r d c i i : de una manera desorde-
nada. II Confusamente. |i Desarreg la-
damcnle . i| TumulUiana-me iuc . • 
SWi'sor (i c u u p í s i m o , m a . sup. de 
desor/ienn do. 
U c M o r d f i i t i i i o , (Si».- adj . Falto J ç 
ó r d e n , de m é t o d o , de reírla; que proco-
de sin ó i d c n . || (Confuso, revuelto; e m -
brollado, e n m a r a ñ a d o , complicado de 
una manera indescifrable por d e s a r r e -
glada. II T u m u l i u a n o . || í i s e e s i v o , in-
moderado , desenlVenado. ¡i i lescom-
p u e ç l o . trastornado. |¡ ¡ w t . pas. de De-
sordenar. 
U c N o r i l c i i f t i l o r , r a . s. Amigo del 
desdrden, el que desordena. |] ad j . T u r - . . 
b ú l e n l o , inquieto, revoltoso, agita.mi-
ele. Se usa poco. 
W c s o i ' d e u j t í i i l e i t t i ) , ant . V . DESÓH-
DEN, 
D c s o r r t c B i i ^ g t c , part. a. de Desor-
denar. Que desordena. 
D c H o i - d c m i i i z u , s. i', ant . Y . DESÓJI-
H c s o r í l c i t a r , V. a. T u r b a r , p e r t u r -
bar , perver t i r , s u b v e n i r , confundir, 
trastornar ó alterar el ó r d e n y buen con-
cierto de alguna cosa. || Desarreg lar , 
descomponer. || Mi l . Poner en desor-
den d precipitada fuga al enemigo: r o m -
per sus filas, introducir y sembrar el 
espanto, la confusion, la c o n s t e r n a c i ó n 
en sus columnas ó masas . |¡ E c h a r á 
perder combinaciones de ordenados 
objetos:desbaratar. (1 ant. Degradar á 
a l g ú n e c l e s i á s t i c o . 
B t - s o r d o n a r s e , v. pron. Perder el 
ó r d e n ; faltar al ó r d e n . [j Sal ir de regla , 
escedersc. estral imitarse , obrar m i n o -
deradauiente.. H Mi l . Descomponerse ó 
perder la f o r m a c i ó n ordenada, sea p a -
ra h u i r , sea por otra cosa, como el tro-
pezar con a l g ú n objeto, el atravesarse 
un o b s t á c u l o etc. || I n í i i b o r d i n a r . - e , i n -
disciplinarse ; desmandarse. || Desco-
medirse , fallar al respeto, inso lentar-
se furiosamente, rebelarse contra a l g ú n 
superioretc . || D e s b a r a t á r s e l e conbina-
do. I! Ser dosordenado. 
D e s o r e j n r t o , d a . part. pas. de Ü e -
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sorejar. 1) s. m. Mujer p ú b l i c a y sin 
v e r g ü e n z a . 
n e H o r t ' J n i l o r , v¡». s. E l que deso-
r e j a . 
H e s n r c j i i m t e i i t o , s. m . Acc ión y 
efecto de desorejar 
s i i ' - i s irejar . v. ¡i. C o r t a r , a m p u t a r , 
mut i lar , cercenar, desgarrar ó a r r a n -
car las orejas. 
OoMAi'fjarNe. v. p r o n . F i g . T i r a r s e 
ó agarrarse mutuamente de las ore-
jas , con tal violencia y furor, como si 
se tratara de a r r a n c á r s e l a s . || Quedar-
se sin oreias, ser desiuejado. 
¡ • rnK- i ; r t i tJü; i e ¡o i l . S. f. A c c i ó n y 
efeciu de dr-sorgani/ar ó desorgani -
zarse. || Fa l la de o r g a n i z a c i ó n . || D e s -
co t í ipos i c ion de los elementos que 
c o n s t i l ú y e n un todo Organizado, n par 
est. Desorden. 
í i ( ' - . í ir í í ->i i"«i»<ti inu-ntt- , adv. de 
mod. Con d e s o r g a n i z a c i ó n , ó s in or-
g a n i z a c i ó n ; de una manera d e s o r g a -
nizada. 
EBcs i i t - sn i i i zur io . d a . a d j . Descom-
puesto, falto de o r g a n i z a c i ó n . ¡I p a r í , 
pas. de Desorganizar. 
Deso t -^a i i ixa i l i t i - , r a . s. y ad j . Que 
desorganiza. 
i í i i s o i ' a : : n i i í . i i i i í c , par t . a. de D e s -
organi /ar . Que desorganiza. 
n i ' i o i ' ^ a i i i x a i - , v . a . D e s i r n i r , des-
componer, trastornar 6 dcsbac i tar l;i 
o r g a n i z a c i ó n í n t i m a ó i n t r í n s e c a d é l o s 
objetos, do ios elementos const i tut i -
vos de un cuerpo organizado etc. |j 
Desarreglar , desordenar completamen-
te ó en sumo grmio. 11 por est. D i s o l -
ver , l icenciar un ejercito. 
l í e s o i - ^ a i s í a i a r í i t - . y . pron. D e s -
componerse ó destruirse alquil obje-
to organiza-lo. |] F i g . Disolverse ó di í -
clararsc en d i s o l u c i ó n la m á q u i n a a-
ii i mal por !a proximidad de la m u c i i e 
que amaga de un momcnio á otro ni 
individuo espirante. s¡ Desordenarse 
10 comliio.'i.lo. arreglado, ordenado 
ó s i m é l r i i amente dispuesto etc. ]] i n -
subordinarse , in'di se i ¡di narse, d esl ía u -
darse. II AHei'.ir.so (i empe/ar á corrom-
perse iin.1 materia . || Ser desorgani-
zado. 
M p s o i ' i a , s. f. l in tom. G ó n c r o de 
insectos establecido á espensas del 
g é n e r o poduro. 
U c t n r i v i i ( » : < ! < > . ad j . Susceptible 
de ser doiorientado. 
Hc-~<»i'3enliií'".rtii. s. f. A c c i ó n v in-
fecto de desorientar ó desorientarse . 
Eí ivwor ic i i taEl i imet i t» , adv . de 
mod. S in conocimicuiu de la ruta ó 
cosa emprendida; de una numera des 
orientada, 
E t c M i H ' í e n t a d o , A n . part, pas, de 
Desorientar. 
B l c s o r í c i U a d o r , r a . a d j . Que de-
sorienta. 
D r s o i - i o E i t a n i í c i t t o . S. m. V. D K -
SOlUü-NTAClOX. 
s t o i o i - i c t i t a r . v. a. Hacer perder 
c¡ conocimiento del orienle ó levante 
del sol . con r e l a c i ó n al p a í s en que 
se es tá ó de que. se trata. || F i g . Hacer 
perder á alguno (a pista, el rastro. U 
huella, los vestigios de otro, c l r u m b o , 
cuta ó d i r e c c i ó n que lia llevado ó e m -
prendido. = O o n f u n d i r , cortar, turbar 
á otro de suerte que no sepa donde es-
tá , ni q u é le pasa, ni como sa ldrá del 
apuro etc. G u a r d a silencio la A c a -
d e m i a . 
l í c s o i ' l c i t t u r s c , v. pron. Perder 
el conocimiento del oriente ó levante. 
11 F i g , Perder la pista ó el rastro etc. 
= B u r l a r s e mutuamente dos e j é r c i t o s 
contrarios con estratajemas y alarmas 
falsas, emprendiendo s ú b i t a s marchas 
nocturnas, para que el enemigo desco-
nozca respectivamente la p o s i c i ó n del 
enemigo y el punto de su d i r e c c i ó n 6 
r e l i r a d a , = C o r f a r s e , confundirse, tur-
barse, a turru l larse . = S e r desor ien-
tado. 
I t c s o i - i l l a d o , d a . part. pas . de De -
sor i l lar . 
« « • « o r i l l a r , v. a . Qui tar las o r i -
l las al p a ñ o ó á otra cosa. 
D e s o r i l l a r s e , v. pron. Quedarse 
sin ori l las; ser desori l lado. 
D e s o r t i j n t l o , d a . adj . Vet . R e l á j a -
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do. dislocado, luxad'i i] part nas J 
Desorl i jar . 1 1 s' ^ 
D r s r t r U j n r , v. a. HOrtlc. J W („ 
hortelanos con ef escardillo la primprl 
l a b o r a las plantas, d e s p u é s de nác 
das ó trasplantadas. Cl" 
n c a o N » d « , s. f. G e r m . L a lengu. 
» e N o . x » d o , d a . part. pas. de Dew ' 
sar. y" 
ncHAftar , v. a. Quitar y separar W 
huesos de la carne-, descarnar la os»' 
menta: deshuesar. 
O c s f t í i a i v x e . v. pron. V . DESBUE 
SAiisii . II Ser desosado. 
n r . t o t e r r arfo. d a . part, pas 
Dcso lerrar . || ad j . ant. V . INSKPCLTO' 
W e s i K e r r a r , ant. V . DESESTEft' 
RAR. 
I t f K O t e r r a r m e , ant. V . DESESTSR. 
RABSl!. 
n o M o v a r , v. n. Poner sus hueTi)Slj 
huevas los peces. (Acad.) 
B e s o i - o , s. m. I.a acción v efecto &* 
desovar. 
w e H o v n ; a ; i ò , d a . part . pas. de Dt-
sov i l lar . 
IIOSOÍ i i h i r , v. a. Deshacer, desea-
volver iS desenrollar losovitlos. (¡Fio 
Deshacer ó desenvolver una dificuitad 
etc. 
s í i ' S r t r ü l a r a e , v. pron. Deshacerse 
el ovillo o ios ovillos. ]| Ser demovi 
liado. 
»<"*<>\ id ; í ! í l c , adj . Susceptible di 
ser desoxidado. 
B S e a O í ¡ d a c i ó n , s, f . Q u í m . Acción 
y efecto de desoxidar. 
m ^ o í i d a d o , d a . part, pas, de De-
soxidar. 
B o M u s í d a n t o , part. a. de Dcsoü-
dar . Que desoxida. || s. y adj. Quím. 
Nombre y e p í t e t o de ciertas sustancias 
que tiC'nen la propiedad de desoiidnr, 
B c K n x i d i i r , ' v. a. Q u í m . V. DE-
SOXIGF.XAU. |] Ar t . Quitar c l ót ido for-
mado en la s t i p e r ü c i c de un metal. 
O e . s o s í d a r s c , V. pron. Quím. V. 
DESO\U;ESAUSE. Ü Ser desoxidada; 
c a é r s e l e á un metal la cascarilla for-
mada por c l ó v i d o etc. 
B c s o x i s c n a h l c , adj. Susceptible 
de ser desoxigenado. 
Ueaovigcmicion, s. f. Qllíra.' Ac-
ción y efecto de desoxigenar,=Estt |C-
cion toiol ó parcial del oxigeno que 
c o m i o í i e un cuerpo. 
D i -Nox i^c i^ado , d » , part. pas. dú 
Desoxigenar. 
U e H o x i s e u a n t c . p a r l . a_. de Desoxi-
genar. Que desoxigena. Usase com<i 
s. y adj . 
í i e w o x t x e n a r , v. a, Quím. Quitar 
á un cuerpo el o x í g e n o con que estaba 
c o m b i n a d o . = E s t r o c r cl oxígeno que 
ha absorbido al arder ó quemarse: vol-
ver un cuerpo quemado al estado de 
combust ible , reponerlo en é l . 
U e . x n v i í ; c n a r M c , V. pron. Qtiísi. 
Ser desoxigenado. 
B e K o x i g c n c s e s , s. f. p l . N o s o l . Ó r -
den de enfermedades que se conside-
ran como depeiidicnies de una dismi-
n u c i ó n de la cantidad de' oxigeno nece-
sar ia á la e c o n o m í a . 
n c M o x i g é n c s i i » , s. f. Nosol. V , DE-
SOXIGENUSES. 
Bes i>af>[ laderas , S. f. p l . L'lil O 
instrumento de meta l , propio para 
despabilar-, liene la forma de unas ti-
j e r a s , con la diferencia de que sobre 
uno de los cortes liene una especie da 
caj i la ó r e c e p t á c u l o para recoger el-
p á b i l o cortado, v por la parle inferior 
de las asillas tiene unos piccecillos pa-, 
ra soslenerse á cierta a l lura en el pl>-
ü l l o 'donde se coloca, á Tin de quepu í -
dan entrar c ó m o d a m e n t e los dedos, 
por cl espacio ó claro que resulta va-
c í o . L a A c a d . se contenta con decir-
nos: « las tijeras con que se despabila»; 
lo cual v con p e r d ó n sea dicho, maspa; 
rece de f in i c ión cortada en oficina le 
sastre , como u l l e r de tijera probunj , 
por antonomasia, que en oficina de A-
cademia de la lengua e s p a ñ o l a . , 
D e s p a b i l a d o , d a . part, pas, « 
Despabilar. {| ad j . fig.Despiertob.Wr 
velado en la hora que debía dornjir.--
Despierto, vivo, listo, l ince, W ™ * * 
visado, á g i l , dispuesto, lleno de espe-
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dicion y soltura, av i spado , sagaz etc. 
Def*|»al»Iladoi', r a . s. E l que d e s -
pabila. 
«e*i>abiíntl«i*H, s. f. A c c i ó n y e-
fecto de despabilar. || L a pavesa -que 
se quita de cualquiera luz , cuando se 
despabila. ( A c a d . ) 
ltcgi»ai»il4iii i ic»to, s. m. A c c i ó n y 
efecto de despabilar. 
Deapabi l») - , v. a . C o r t a r , qu i tar , 
cercenar el pabilo consumido, l impiar 
de pavesa la luz, para que c o n i i n ú é i -
luminando con claridad y sin estorbo; 
recoger de cuando en cuando en el re-
c e p t á c u l o de las espabiladeras ej dese-
c h o ó el trozó gastado de la mecha l « -
cienie. f] F i g . Despachar brevemente, 
concluir ó acabar con rapidez, e s p e d í -
cion y presteza lo que se tiene entre 
manos; hacer las cosas volando, en n a 
s a n t i a m é n , en un credo, en menos que 
canta un polio, en un decir j e s ú s , en 
un abrir y cerrar de ojos y otras loe. 
f a m . a n á l o g a s , s i g n í l k a t i v a s todas de 
la estraordinaria hjereza, celeridad ó 
prontitud en obrar. |¡ Avivar el enten-
dimiento, aguzar el ingenio, ejercitar 
l a i m a g i n a c i ó n , dar tortura ó quehacer 
al discurso, sut i l izarlo , aquilatarlo etc. 
í F a m . Despachar á alguno de mala 
manera ó para el otro barrio, apiolar-
lo, matarlo. 
Dcftpoliilarsc; V. pran . D e s p e r t a r -
se, desve larse , sacudir el sueno. || F i g . 
Volverse ó hacerse l i s to , á g i l , sagaz^ 
avispado, agudo , discreto etc. |¡ F i g . 
fam. A p i o l a r s e - ó matarse mutuamente 
en reto s ingular ó en reyerta de v a -
rios , i] Ser despabilado. 
De&i>nbllof S. m. ant. V . DÜSPABI-
L A DURA.' 
ueHitncio, a d v . d e mod. Poco á po-
co, l en iameuie , paulat inamente, sin 
correr ni apresurarse de manera a l g u -
na. ¡| adv. de t iem. Por bastante t i e m -
po, ó por tiempodilatado. |i Con ca lma, 
con cachaza, con mucha tierna, sat is-
í'accion y reposo 'etc. || F i g . Usado co-
mo i n t e r j e c c i ó n , s irve para prevenir á 
otro que se modere en el hablar, que r e -
pr ima su viveza ó impeiuosidad, que 
no se precipite en decir <í hacer , que 
acorte el paso ó ande menos, que mire 
bien lo que se propone ejecutar etc .— 
F r a s . fig. y fam. I r despacio ó con 
despacio: proceder con tiento, con t i -
no , con reflexion y d i s c r e c i ó n e t c . = 
T o m a r despacio ó con detpacio a l g u -
n a cosa; lomarla con cachaza; no p r e -
cipitarse , no incomodar|e por nada, (i 
fieír. L a s cosas â e p a l a c i o v a n despa-
cio ó muy despacio. V . PAtACio. 
Dcspttcito, adv. d im. de despacio. 
Muy poco á poco, poquito á poco. Ú s a -
se t a m b i é n como . in ter jecc ión en la 
m i s m a forma que la voz despacio. 
tteipnrlin! i n l e r j . fam. y caso i m -
perativo del verbo despachar, equivale 
á; date prisa, acaba pronto, corre, v u e -
la , vivo, listo, luego luego etc. 
»e»l»ae l ia<ianie i i te , adv. de mod. 
ant . Con m u c h a brevedad y tijerera; 
s e g ú n la A c a d . 
ncspnclinttei-na, s. f. p i . F a m . E l 
modo y tono b r u s c o , sacudido y á s p e -
ro con que algunos r e s p ú n d e n ; la m a -
nera desabrida, despegada, ó burlona, 
i r ó n i c a é incisiva y como de fisgón, con 
que alguno trata de cortar ó desorien-
tar ai que le pide algo con jus t i c ia , al 
que reclama una deuda cumplido el 
plazo e t c . = L a manera, entre graciosa 
y ridicula, que t i é n e n algunos confe-
sores de despachar penitentes, con es-
pecialidad los capellanes de e jérc i to 
confesando pecadores á centenares ó 
por m a y o r . ^ L a habilidad particular 
que t i é n e n algosos sageios de dnreur -
so ó salida á negocios .d i f íc i l es , intr in-
cados y un tanto turbios ¿ nada l i m -
pios , sin pararse en ó b i c e s de moral 
estricta,-y echando, como se dice , p e -
lillos á la mar. 
DoMpacbado, da . part . pas. de 
Despachar. 
i t cApnc l ia t lo i ' , r a . s. E l que des-
pacha mucho y b r e v e m è n i e ; s e g ú n la 
Acad . 
Despachamiento, s. m . a n t . V , 
DESTIERRO. (Acad. ) | ¡ a n l . V . DESPA-
T O M O I . 
c a o , en s u primera a c e p c i ó n . 
Hlcspacliaate. p a i l . a. d e D e s p a -
char . Que despacha. Ú s a s e como adj'. 
sustantivado. . 
Dcwpiieiinv, v. a . E s p e d i r , dar c u r -
so á los asi intos; reso lver , f á l l ár , d è -
terminar las causas y negocios; dar 'c i -
ma <á todo g é n e r o de espedien'teSj'de-
'cretos: comesiar de a l g ú n m o d ò a r e -
clamaciones, solicitudes, r e c u r â o s / y o -
tras m u c h í s i m a s cosas. j¡ Abreviara a -
presurar y concluir a l g ú n negocio ó 
otra cosa. H E n v i a r , d i r i j i r , r e m i l í r ; 
como despnchar u n correo, u n prtipio, 
u n comisionado ele. |¡ C o m - . T f à n d í r l o s 
g é n e r o s • ó m e r c a d e r í a s , d e s h a c i é n d o s e 
de el las ó t r o c á n d o l a s por o i r á s .etc. 11 
Acabar 'pronto, darse prisa , eumplir 
ó serv ir cuanto antes. ]| vulgr Apiolar, 
matar , quitar la vida; y s i e s - á t r a i -
c ión acogotar, apercollar, asesinar. | | 
F r a s . D e s p a c h a r con el r e y í o s ' ffii-
n i s t ros ; llevar cada ministro á la r ú -
brica d e S . H . los negocios dependien-
tes del ministerio de s u cargo, para lo 
cual le a c o m p a ñ a un portero ó ' o t r o 
empleado, llevando la cartera con los 
asuntos sometidos á la l i n n a , hasta la 
i n m e d i a c i ó n de Ja real c á m a r a , donde 
la toma el ministro p a r a dar principio 
á su fácil y honor í f i ca tarea en el des -
pacho regio. 
nespacharse , v . p r o n . Darse pr i sa . 
|i Desembarazarse de algo, ü V. D E S -
PABILARSE, en su ú l t i m a a c e p c i ó n fig. 
y fam. II Ser despachado. 
K>vi«pncho,$. m. E l ac toy efecto de 
despachar 6 despedir ele. || L a pieza, 
estancia, local, hab i tac ión ú oficina es-
elusivamente, destinada para despa-
char los negocios y dependencias. ]| 
Espediente , r e s o l u c i ó n , y de termina-
c i ó n . I] Curso." sal ida, espedicion, t r á -
mites etc. de las cosas que han de ser 
despachadas ó sometidas á superior-
consulta, e x á m e n 6 fallo. (¡ L a c é d u l a , 
t í t u l o , credencia! , car ia -drdcn ó cosa 
a n á l o g a , que se confiere y entrega á 
alguno para d e s e m p e ñ a r un cometido, 
.̂ er puesto en p o s e s i ó n de un empleo, 
acreditar sus servicios', s u carác ter , s u 
c a t e g o i í a etc. s e g ú n los 'casos en que 
figure esta palabra, estensiva á m u -
chos en c! no escaso c í r c u l o de esta a -
cepcion. ii F r a s , C o r r e r (o* despachos; 
dar curso ráp ido á los negocios." no re-
trasarlos; hacer por espedirlos b r e v e -
m e n t e . : = 7 í s í í t r a l despacho u n a s u n -
to, u n a c o í ã ; estar pendiente de apro-
b a c i ó n superior , esperando el fallo d e -
cisivo etc. 
Despachurrado, da. part. pas. de 
Despachurrar . ¡| adj . fig. vulg. C o n -
fuso, atortolado, aturrul lado, sobreco-
gido etc. como se infiere de algunas 
fras . , entre otras esta: d e j a r á 'uno 
p e s p a c k u r r a d o ; dejarle cortado, ab-
sorto, a t ó n i t o , e s t ú p i d a m e n t e suspen-
so, sins.Yber que replicar; desconcer-
tarlo enteramente. 
B f spachm-i-ador, r a . s. - E l que 
despachhra. 11 adj. Que despachurra . 
l í c s p a c l m i r a m l e i i t o , s. m . A c -
c i ó n y efecto de despachurrar . 
DcMpaehurrai-, V-. a . A p l a s t a r , es -
trel lar , h u n d i r , hacer tortilla ó masa 
alguna cosa, c o n t u n d i é n d o l a , despe-
d a z á n d o l a , f r a c t u r á n d o l a , e s t r u j á n d o -
la ó a p r e t á n d o l a con a l g ú n violento 
golpe etc; II V . ESTROPEAR. L a A c a d . 
cita otra acepc ión m e t a f ó r i c a , que nos 
parece algo violenta, por que n.o lodo 
¡o que se habla es para escrito, y que 
sin' embargo i n s e r t a m o s , á nuestra 
coiitumbre: «f ig. fam. E c h a r á perder 
lo que uno va hablando por s u mala 
espiicacion.)> 
Despachurrarse , v. p r o n . A p l a s -
tarse a l g ú n objeto. ¡I Ser despachur-
rado. 
Despasado, da . ad j . ant. E n e m i -
go, contrario, opuesto. (Acad. ) part , 
pas. de Despagar. 
uegpagamlento , s. m . ant . E l 
descontento ó disgusto que se tiene de 
alguna cosa, ¡j A c c i ó n y efecto de des-
pagar. 
Despagar, v . a. ant. Descontentar, 
d i sgustar , contrar iar . • 
Despagarse, v. pron. .ant . D i sgus -
tarse , no quedar ó no estar contento, 
no darse por satisfecho; a b u r r i r s e , ó 
resent irse de algo. || Ser despagado. 
Se u s ó mas que el activo, a l lá en sus 
tiem pos. 
Des pajado, '«la . part . pas. de D e s -
pajar . 
BeKpajadui'A, s. f. L a a c c i ó n y e-
fect'o de despajar . 
DcMpajamiento, s. m. V . DESPAJA-
DURA. 
Despajar , v. a. Apar tar , separar ó 
segregar el grano de la gaj"-
JUeKpoJarse, v. [iron* Separase el 
grano de la paja, j) Ser despajado. 
Despajo, s. m . V . DESPAJADURA. 
Despaladfnado, da . part. pas. de 
Despaladinar . 
DeKpaladlnnr, v. a . ant . Declarar 
ó esplicar alguna cosa: p o n e r í a c l a r a , 
hacerla inteligible ó paladina. 
Ocspal i idhiarse , v. pron. ant . T o r -
narse paladina alguna cosa. |] Ser D e s -
paladinado. 
nespnldado, da. part. pas. de D e s -
p a l d a r . 
• Despaldar , Y . DESPAI.Í)1LI.AR. 
Despaldarse , V . ÜESPALBILLARSE. 
Despaldi l lado, da . part . pas. de 
Despald i l lar . 
BespnLdll lador, r a . S. y ad j . Que 
despaldi l la . 
Despaldl l ladcira, S. f. A c c i ó n y c -
fecto de despaldil lar ó despaldil larse, 
DespaldHlaxuiento, s. m . V . D E S -
PAIDILL ADORA, 
Despaldi l lar , v. a . Descomponer, 
desconcertar, fracturar ó romper la e s -
paldilla á algun a n i m a l . D í c e s e p r i n c i -
palmente en locuci'on t a u r o m á q u i c a , 
cuando el p i c a d o r c a s u a l m e n t e ó con to-
da i n t e n c i ó n y malic ia despa ld i l la con 
la pica al an imai que toma vara , para 
que no arremeta con tan furioso í m p e t u ; 
cuya suerte es m a l mirada y si lbada por 
el p ú b l i c o inte l igcnie . 
Dcspaldll larNe, v. pron. Romperse 
ó distocarse la espaldil la algun animal , 
como toro etc. || Ser despaldi l lado. 
Despalmado, da . part.'pa's. de D e s -
pa lmar . 
Despahnadar, r a . S. y ad j . Que 
despalma. II s. m . Mar . E l sitio donde 
se d e s p á l m a n las embarcaciones. 
D e s p a l n m d i í r a , s. f. A c c i ó n y e-
fecto de despalmar . 
- Despalufante, part. a. d é D e s p a l -
n w r . Que despalma. || G e r m . E l que 
quita por fuerza . 
Despalmar, v. a. Mar. L i m p i a r el 
plano d é l á s e m f i a r c a c v ò n e s de la -bro-
za'que e ó g é n en el agua, y darles sebo. 
¡| Vet . S e p a r a r l a palma c ó r n e a de la 
carnosa,"en los animales , ¡j G e r m . Q u i -
tar por fuerza. 
Despalmarse , V. pron. Separarse la 
palma córnea de la carnosa, en los a n i -
males. II Ser despalmado. 
Despampanado, da . part. pas . de 
Despampanar . 
Dospampauador, v a . a d j . Que des -
pampana. ¡I s . m. A g r . E l que q u í t a l o s 
p á m p a n o s á las vides. 
Despampanadura , s. f. A g r . L a 
ac i ón y efecto de despampanan 
Mespampananileuto, s. m. V . DES-
PAMPANADURA. 
Despampanar , v. a. Agr-. Quitar 
los p á m p a n o s " á las v i d e s , con objeto 
de atajar el mucho vicio. ¡¡ v. n . fam. 
fig. Desahogarse ó desfogarse alguno, 
diciendo con l ibertad lo que siente. 
D e s p a m p a n a r s e ^ , prpri. fig.fam. 
V . Despampanar en su segunda a c e p -
c i ó n , -j] A g r . Quedarse s in p á m p a n o s 
las vides ; ser desempampanadas . 
' Despamplonado, da . part- pas . de 
DespBmplonar. 
D&spnhiploniidor, r a . S. y a d j . 
Que despamplona. 
Despnmplonatfara, s. f. A c c i ó n y 
efecto de despamplonar. 
De »p aim pio na mien to , S. m . V. 
DESPAMPLÒNABURA. 
BespamptoMur, v. a. A g r . E s p a r -
c i r é apartar los v á s t a g o s de la mala ó 
v id , ctianclo e s t á n muy j u n t o s , m u y es-
pesos, ¡i v. n. F i g . Dis locarse , laxarse ó 
desgobernarse l á roano, con alguna 
fuerza m a s 6 menos violenta etc. 
Despamplonarle , v. pron. fig. Con. 
la a c e p c i ó n del neutro. || A g r . Apartar 
s e l o s vás ta í í o s de l á m a l a , los s a r -
mientos de la vid e tc . ; ser despamplo-
nados. 
Despauado, da . part. pas. de Des-
panar. 
nespnnitmiento, s. m . A c c i ó n y 
efecto de despanar . 
Despanar , v. a. prov. de F.s ir . S a -
car el pan de las hazas d e s p u é s de s e -
gado. 
DespanarNe, v. pron. Ser estraido 
el pan de las hazas etc. 
Despanci jado , da. part . pas . de 
Despanc i jar . 
Despanci jar , V . DESPANZURRAR. 
Despanc i jarse , V . DESPANZURRAR-
S E . 
Despanzurrado, da . part . pas. de 
D e s p a n z u r r a r . 
DcspanzHi 'rador ,rn , S . y a d j . Que 
Despanzurra . 
Dcspanzurrani lentn , S. m. A c c i ó n 
y efecto de despanzurrar y despanzur-
r a r s e . 
Despanzurrar , V. a. vulg. A b r i r , 
rasgar , perforar ó romper el v ientre , 
la b a r r i g a , panza á algun p r ó j i m o ; e-
charle las tripas 6 el bandul lo fuera; 
desmondongarlo e t c . ; especialmente 
con n a v a j a . 
D e s p a n z u r r a r s e , V. proa . Abrirse 
la panza en mutuo reto etc. || Ser d e s -
panzurrado. 
Despapar, v. n . Manej . L l e v a r el 
caballo la cabeza demasiadamente l e -
vantada. Ú s a s e t a m b i é n como activo", 
A c a d . ) 
De « p a r a d o , da. ad j . ant . D i f eren -
te, d i s t in to , diverso, ji part. pas. de 
Desparar . 
Desparar , v. a . ant. Descomponer, 
desconcertar 6 desarreglar lo que esta-
ba regularmenie dispuesto , combina-
de ú ordenado etc. || ant . V . PRORRUM-
PIR, s e g ú n la Acad . 
DespararNo, v. pron. ant. Descom-
ponerse lo preparado ó arreglado e t c . 
;i Ser desparado. 
Despar« ld<t ,da . part . pas. de D es-
parcir y Desparcirse . 
' Desparcimiento, ant. V . ESPARCI-
MIENTO. 
Desparc lr , ant. V . ESPARCIR. 
D esparcirse , ant. V . ESPARCIRSE. 
[| ant. Div id irse , separarse , apartarse 
unos de otros. 
Despareado,da . part. pas. de D e s -
parear . 
Desparear , v. a. ant. Separar , de-
s u n i r , apartar ó desigualar. 
n e s p á r e a r s e , v. pron. Separarse 
desunirse , descasarse dos ó mas obje-
tos que c a s á b a n 6 a r m o n i z á b a n perfec-
tamente, (I Ser despareado. 
Desparecer , V. n . V . DESAPARECER-. 
Desparecerse , v. pron. V . D E S A -
SAPARECEHSE. Ü ant. No parecerse , no 
tener semejanza ó ser desemejante aí-
na cosa de otra. 
Desparecido, da. ad j . ant. No p a -
recido, no semejante. || part. pas. de 
Desparecer y Desparecerse . 
- Desparejado , da. part . pas . do 
Desparejar . * 
Desparejar , v . a . Deshacer ó des-
componer , desunir ó separar entre 
sí a lguna pare ja . 
Despare jarse , V. pron. Deshacerse 
lo que formaba pareja". || Ser despare -
jado. 
Desparpajado , da . p a r t . pas . de 
Desparpajar . , 
Desparpajar , v . a . Deshacer y des-
bara lar a lguna cosa con d e s a l i ñ o y po-
co aseo. |¡ F a m . Hablar m u c h o / y s in 
concierto. { A c a d . ) 
D e s p a r p a j a r s e , v. pron. Desbara-
tarse malamente a lguna cosa. II F a m . 
Escederse e n e l h a b l a r . \{ Ser desparpa-
jado . 
Desparpajo , S. m. Desembarazo, 
despejo^ so l tura , espedicion, s u m a f a -
cil idad natural ó a d q u i r i d a , en decir 
ó hacer a lguna 'corsa; t ó m a s e e s p é c i a l -
: mente por ei modo' de p r e s e n t a r ó e en 
sociedad con garbo, con sereno aspec-
to, s in cortarse j a m á s e tc . || por est. 
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DESP DESP DESP D E S P 
V . DESFACHATEZ y DESEJSVOLTIÍRÀ. 
I»OÍÍI>UI i iiuijuto, d » , pa i t . pas. de 
Desparramar . ;i adj . Ancho , abierlo ( iV-
catl.) 
Vewitntraiitutloi' , r a . s. l i l que 
desp;in'ijnia , disij ia ó d isperdic ia las 
cosas. Ü a d j . Que desparrama. 
Di'spai'í'iiinimliii'u , $. f. A c c i ó n y 
efeclo à c desparramar ó d e s p a r r a -
mar st1. 
l í o r » n i ai-, v. a. E s p a r c i r , s em-
b e a r , d iseminar ó echar por el suelo 
alguna cosa estondifiiidola por muchas 
partes . 1  F i g . D e r r o c h a r , despi l tartar , 
malbaratar , d is ipar , consumir la h a -
cienda, gastar en f ú t i l e s objetos el pa-
trimoiiio , la fortuna etc. - Prodigar 
derramar á manos llenas en b e n e í i c i o s 
el oio ote. 
iK'NiUu-i'Mmai-se, v. p r o n . E s p a r -
c i i fe , d ¡ f u n d i r s e , derramarse , e s l e n -
dci--e etc. |] F i g - Di s traerse , d is iparse . 
(Acad. ) II Ser desparramado. 
E><-í«piti'ti(lo, ú a . part. pas. de D e s -
part ir . 
ücMpnrt idor , r a . s. £1 que d e s -
parte. 
DcMimi'UniÉciito , s. m . A c c i ó n y 
efecto de despart ir . 
u>?£i»itrtii', v. a. S e p a r a r , apartar , 
d iv id ir , desun ir ; hablando de a lgunas 
cosas ú objetos. i¡ ant. V . DEPARTIR. 
U R e f r . E t que desparte suele l l evar l a 
peor p a r if.; el mediador que no obra 
con esquis i ta p r u d c i w i » , sale por lo 
coipon perjudicado. E l tercero que i n -
terviene como pacificador en discordia, 
es & veces atacado s i m u l t á n e a m e n t e 
por (os dos que r e ñ í a n . El" que se mete 
á redentor, suele salir redimido etc. 
D e i u - t c i - s e , v., pron. Apartarse , 
d iv id irse , [j Ser de-partido.' 
OcapaivniSo, da. part. pas. d e D e s -
parvar . 
Ocsiias-tav, v. a. Deshacer la parva 
espaic iendo los h a c e s , b ien para t r i -
l larlos , ó bien para que se s é q u e n . 
Bes i ia i vrti s c , Y. pron. Ser despar -
vado. 
DvMEtAsado, «la. part. pas . de D e s -
pasar . 
DfMpnAar, v. a . Volver á pasar ó 
ret irar lo que se h a b í a pasado O intro-
ducido; como d e s c a s a r cordon, uno 
c i n t a etc.'II Mar . D e s p a s a r el viento; 
arr ibar , cuando se navega á un largo, 
hasta recibir el viento en la misma-po-
s idon por la banda opuesta. 
« e s i t a s a r n e , V. pron. Descorrerse 
a lguna cosa "pasada 6 introducida por 
agujero; como ia cinta pasada por j a -
reta etc. ¡I Ser despasado. 
DeBiHirtiomido) <¿i>* pa i t . pas .de 
Despasionarse . 
DeagiiiAioiiut-ae, v. pron. V . DÜSA-
I'ASLO.MABSK. 
a»cMiuigit:n<lo, d n . p a r i . pas. de 
Di'Ppasmar j Despasmarse . 
DesimsiMitr, v. a. Quitar , a h u y e n -
tar ó disipar el pasmo, el susto etc. 
D c M p & N i u M t ' s w , v. pron, R e c o b r a r -
se, reponerse, volver en sí ó sobre s i d e 
la suspens ion, del a s o m b r o , del susto 
ó pasmo. 11 Ser despasmado. 
D e * p a t a r r u d a , s. f. F a m . Cierta 
mudanza en algunos b a i l e s , como el 
vi l lano, gaita gallega e t c que se e j e -
cuta abriendo las piernas con d i s for -
m i d a d , y como d e s p a t a r r á n d o s e . J| H a -
cer l a d e s p a t a r r a d a , fras. fig. y fam. 
Afectar a lguna enfermedad , dolor ó 
accidente t e n d i é n d o s e en el suelo. 
( A c a d . ) V . P A T A L E T A . 
D( . ' spi i iAi-rndamcntc ,adv.de mod. 
Con abertura desmesurada de piernas; 
de una manera despatarrada. 
Despatarrado, da . a d j . . E S t r a o r d i -
nariamenle abierto de piernas. |l part , 
pas. de Despatarrar y Despatarrarse . 
|¡ F r a s . fam. D e j a r á uno d e s p a t a r -
rado . V . DESPATARRAR.—Quedarse uno 
d e s p a t a r r a d o . V . DESPATARRARSE. 
Drtspatnrrndurn, S. f. v ulg. A c c i ó n 
y efecto de despatarrar ó despatar-
rarse . 
n e s p a t n r r a m i c n l o , S. m . V . D E S -
PATARRADUBA. 
Desputarrur , v. a. H a c e r c a e r 6 der-
ribar á otro s u s c i t á n d o l e un tropiezo ó 
cosa que le obligue á resbalar y quedar 
con las piernas malamente abiertas, 
como desencajado c o m p á s . ¡¡ F i g . vulg. 
Dejar cs tremadamenle a d m i r a d o , s u s -
penso, a t ó n i t o ; confuso,cortado ó aver-
gonzado á ¡ i l g u u o . 
DCHpatnrrai'MR, v. pron. F a m . 
Caerse en el suelo por haber resbalado 
en grande ó de muy ínula manera , que-
dando las piernas lastiinosamente a -
b i c r l a s . e l c . ¡¡ F i g . vul . Quedarse est ú -
pidamente maravil lado, confuso etc. |j 
Ser despatar rado. L a Acad . no reco nu-
ce el activo. 
Dt^patvrnizado, da. part . pas. de 
Despaternizar . , 
l íc«pateiaat»Ji i - , v . a . Quitar ó a r -
rebatar la paternidad putativa. 
l»<iHpntci í i i a i i i s c , v. [iron. Despo-
jarse de la p a t e r n i d a d , no reconocer 
el t í t u l o de padre,, renunciar al c a r á c -
ter j j e t a l , deshacerse de sus hijos ne-
g á n d o l e s la procedencia ó probando no 
ser el l e j í t i m o autor de sus d í a s etc. || 
Ser d e s p o s e í d o de la paternidad puta-
tiva ó adoptiva, por haberse presenta-
do á reclamar su hechura el verdadero 
padre. t . 
Despat i l l ado , da. part . pas . de 
Despati l lar . 
Despatillai-, v. a. C a r p . C o r l a r en 
ios maderos los rebajos necesarios pa-
ra que p u é d u n e n t r a r e n las muescas . 
II F a m . Qui tar , raspar ó afeitar las pa-
ti l las. II Mar. D e s p a l i l l a r u n a n c l a ; 
arrancar un brazo a alguna de ellas al 
suspenderla del fundo, por haberse en-
ganchado la u ñ a . 
Despat i l l arse , v. pron. F a m . Q u i -
tarse , afeitarse ó echarse a b a j ó l a s p a -
t i l las . II Ser despal i l lado. . 
Wespmvesiedo , d a . part. pas. de 
espavesar . 
•fie.xpavcMAdifi i i , s. f. L a a c c i o n y 
efecto de despavesar. 
D e s p a v e s a r , v. a. Qui tar ó cortar 
la pavesa. V . DESPABILAR. 
Dt.-ipave.íwii'íie, v. pron. C a é r s e l e la 
pavesa á una luz . j | Ser despavesado. 
De.xpavtiodo, ú a . V . DES PA HILA no. 
Deapavitar, V . DESPAUILAR. . 
We^ijiavilnrse, V . DnfPABiLAliSE. 
Dt-Npavoi' id»t»cutc' , adv. de mod. 
Con pavor ó pavura , con asombro ú 
susto; de una manera despavorida. 
Despavorido, da. ad j . Asustado, 
a l e ñ a d o , sobrecogido d ê horror , lleno 
de pavor, de espanto, de cons terna-
c i ó n , de miedo. ¡¡ part. pas. de D e s p a -
vorir. 
D e s p a v o r i r , v. n. Es tremecerse ó 
s u b r é c o j e r s e de p a v u r a , l lenarse de 
terror ó espanto, cobijar susto, miedo, 
p á n i c o angustioso elCi 
Dcspavoriiv-ie, v. pron. T e m b l a r de 
miedo, palidecer de susto; horr ip i larse , 
a t error i zarse , morirse de puro m i e -
do etc. lo mismo que el neutro con e l 
cual indist intamente a l terna. 
Despeado, da . part. pas. de D e s -
pearse. 
Despeadura , s. f. A c c i ó n y efeclo 
de de despearse. || E l d a ñ o que padece 
el hombre ó los an imales , d e s p u é s de 
haber caminado mucho, especialmente 
en los caminos pedregosos, quebrados, 
llenos de espinas etc, 
Despeamicnto, s. m. V . D E S P E A D C -
RA. 
Despearse , V. pron. F a m . E s t r o -
pearse last imarse , n i a l t r á t a r s e los pies 
el hombre ó el an imal , por haber c a m i -
nado mucho tiempo; con especialidad 
si no vaoporiunainenle calzado el uno, 
'pei'ftttame.nte herrado el otro, y si el 
camino que llevan, ó l levaron, es gui -
jarroso , dif íc i l etc. 
Despecio, ant. V . DISPENDIO. 
Despectivo, V a . ad j . ant. V . D E S -
PRECIATiVO Ó MENOSPRECUUOB. 
D'especliailainente, adv. de mod. 
Con despecho, de u ñ a manera despe-
chada, violenta. 
Degpcclando, da, adj . F u r i o s o , co-
l é r i c o , i r r i tado , lleno de despecho; r e -
sentido, picado, ofendido, herido.cn lo 
mas vivo del amor propio d del orgullo; 
r o í d o ó devorado dé envidia, desespe-
rado, celoso etc. hablando die persona. 
¡] F i e r o , violento, rabioso etc . , h a b l a n -
do d é cosas; como el tono, el modo, el 
aire del sugeto afectado de despecho. 
II p a n . pas. de Despechar y Despechar-
se. No reconoce la Acad , tan usual 
adjci ivo. 
De.<ipectindur, r a . ad j . Que despe-
cha, i f s . m. E l que carga demasiados 
tributos. f'Acad.) 
Denpcciiaipiento, s. m. a n l . L a a c -
ción y efecto de despechar ó despechar-
se. V . DESPECHO. 
Des pee l iar, v. a. C a u s a r ó infundir 
despecho, Henar de resent imiento, dar 
celos, pesar, envidia, dolor, despertar 
i n d i g n a c i ó n , encender odio, desespe-
r a c i ó n , rabia , furor e l e s e g ú n el moti-
vo y el grado de e x a l t a c i ó n ó irr i tac ión 
del paciente. H E x a s p e r a r , exacerbar, 
poner fi e n é t i c o ó como fuera de sí á a l -
guno. |[ Hacer que alguno se res i ema y 
calle herido, aparentando serenidad ó 
¡nd i f ereuc ia , pero realmente m o r d i é n -
dose los labios y con un infierno de ira 
reconcentrada en el c o r a z ó n . 
Dcsi icc i iarse , , v p r o n . l í e s e n l i r s e , 
ofenderse, picarse e tc . , ora mani fes -
t á n d o l o con furiosas demosuac ioncs ; 
ora d i s i m u l á n d o l o y tal ve/ aplazando 
ó remitiendo el desagravio para mejor 
o c a s i ó n , aparentando t éii se, cuando se 
reconcentra el vengativo encono en lo 
profundo del a lma. ¡1 Darse celos m u -
tuamcnic los amantes que se pican por 
pueri les vagalelas; gozar en zaherirse , 
pretender d e s c a r i ñ a r s e , tal ve/, para 
que luego sea mas dulce lacons iguieu-
le r e c o n c i l i a c i ó n . || Ser despeebado. 
De*pee)io, s . ' in. E l a.cto, ó mas bien, 
el electo de despechar y despecharse. 
¡1 Resent imiento , i r r i t a c i ó n , encono, 
furor; c ó l e r a , rabia desfogada 6 recon-
centrada, d e s e s p e r a c i ó n . R E n v i d i a , 
dolor, pesar de que otro sea' preferido, 
le aventaje á uno, se luzca y arranque 
aplausos humi l landoal é m u l o etc. U por 
. est. Ct'los. |¡ Mod. adv. Á Despecho; à 
pesar de, mal que le pese á, contra el 
gusto y voluntad de alguno etc. S u c e -
da lo que quiera , aunque lodo se pon-
ga en contra, arrostrando los ó b i c e s 
que surjan e i c . V . DESPECIÍADÁMENTE. 
Con repugnancia , á disgusto. 
DeMpeclM)»». MU. ad j . Büt. DCSpe-
ehjdo , indignado, furioso. (Aead.) 
Des pee Bui gado, da. part. pas. de 
Despechugar . ¡| ad j . fam. Que l leva el 
pecho descubierto. 
DcNpccli i i^itdsi i '», s. f. L a a c c i ó n 
y efecto de despechugar O d e s p e c h u -
gar se. 
Des ¡ iec imgasuíe ¡B!o , s. m. V . D E S -
PECHUGA DI! ii A. 
DeHpeeíteigar, v. a. Qui tar la p e -
chuga à cua lqu ierave . II F a m . l ig. Des-
cubr ir el pecho á a lguna persona. ¡| 
F i g . vu lg . Dar un fuc i l e e m p e l l ó n ó 
golpe contra el pecho de o tro , como 
e s t r u j á n d o l o ó a p l a s t á n d o l o etc. 
bet tpec l iMgai -He . \ . pron. F a m . L l e -
var el pecho descubierto-, mostrarlo ó 
manifestarlo, traerlo s in abrigo, v i é n -
doseetc . || F i g . vulg . Darse pechugones 
ó de pechugones m u l u a m o n l c y s in 
c o n s i d e r a c i ó n etc. I| Quedarse sin p e -
chuga a lguna ave, esto es, ser despe-
chugada." 
D es ye d no tiendo, da. part . pas. de 
D c s p e i i a n t i m . 
Despedai i t izar, v. a. C u r a r de pe-
d a n i e m . hacer perder el pedantismo, 
el aire, h á b i t o ó estilo p e d a g ó g i c o etc. 
BU'MpedantizstivHe, v. pron. C u r a r -
so de p e d a n t e r í a etc. \[ Ser despedauti--
zado. 
De^pcdazadameiite, adv. de mod. 
E n pedazos; de u n a manera despada-
zsda. 
Despedazado, da. a d j . R o t o , hecho 
trizas ó pedazos. H part . pas . de Des -
pedazar. 
D<-Hpeda«ndor, r a . s. E l que des-
pedaza, y adj . Que despedaza. 
DvMpedasEadiir», s, f. a n l . V . D E S -
PEDAZAMIENTO. 
D e s p e d a z a » ! l e n t o . , s . m . L a a c c i ó n 
y efecto de despedazar alguna cosa, a l -
g ú n objeto..- . 
l i e s p e d a z i t H t e , part. a. de D e s -
pedazar . Que despedaza. 
DcMpe'dnzai', v. a, Hacer pedazos ! 
a l g ú n r cuerpo, d i v i d i é n d o l o en partea i 
sin ó r d e n ni concierto; destrozar qac 
hrantar , romper, hacer trizas, cuari,,! 
etc. ii F i g . E s t r o p e a r , maUraUr • e t C 
¿ . p e r d e r , •«1eslvuM-.alsuria6cc.sas' nn 
m a i e r í a l e s í como el «¡met, l akow u l l 
ley e t c -HV. DESGARUAH. || A m t i ? 
pedazos de a l g ú n cuerpo. * m 
Deapedazm-ae, v. pron.'. u « e r « 
pedazos una cosa; por e f r u y i l o , ^ - T 
so.yue se cae. || F i g . listropearse-^ajal 
herirse ó maltratarse mutuamente ri 
nendo á brazo partido; arrancarse DT 
dazosde carne, , mechones dft«clo n 
D e s g a r r á r s e l o s vestidos; rompersfrí 
i'opa etc. ¡¡ Ser despedaiado- ó dividid 
en trozos. ( [ F i g . Ser conculcado y J j T 
garrado hoja por hoja un libro^- csrao 
si d i j é r a m o s , el libro.de la-Constitu 
cion po l í t i ca de la monarquía-espapo-
Despedida, s. f.. L a acción y efecto 
de despedirse. 
Despedido, da. part. pas. deiDes-
pedir y Despedirse . 
Despedida)-, r a , s . E I que despide 
II a d j . Que parece despedir ,* echar-
corno a ire despedidor etc. ' 
Despediente; m. anlvY^EsPEDÍEH-
T B , por medio ó cotte (Acad) . ; 
an-spedimieuto, s; m . v. BESPI . 
Din A . . 
» e « p e d i i - , v. a. L a n z a r , soltaiyar. 
ro jar , -despreijder, Urar ,á . ,roas^ me-
nos distancia .cualquier'tibjetOv-aliuna 
cosa: como despedir .fltettm; «tardos, 
l a n z a , b a r r a e t c .HÇui tarÍTj t i oh í í o i^ 
p a c i ó n , el empleo 6 sewicio.^eehw de 
casa etc. como désped^r. criakof^de-
pendientes, trabajadores* ||•DaT^sofc 
ce i í c ia absoluta á a l g u i r s o l d a d ô ^ f t . 
c ia i ; quitar la casaca; pnvar -âeíervir 
en adelante ó de empuñar? ' ía s^Snas 
del Estado para su defensa^í-iieaoF; 
echar de las filaseic..;,seg1HjifQs.:<ãises, 
H A c o m p a ñ a r por obsequio, hastaiító^ 
to punto ó sit io, al que Y.aídeí.vsii$!;ai 
que vino de visita y se vitel-ve^afe^ae 
sale de una casa, de una poblacion^ñc 
II Manar , verter susaguas lasfuwiies, 
.las Cascadas y cataratas etc. eon tntU 
menos r u m o r , á mas 6 menos:4istfiii-
c ia; ó b ien , brotar,, saltar, sjurjirestat 
bul len ies , jugnetones, sonoras^ascen-
dentes.como los surtidores elCifj^i^. 
E c h a r ó arrojar -de s i Blgtma'.ca^i'iio 
m a t e r i a l . = R e c h a . r , repeler, apattar-áe 
s í . = D i f u n d i r , comumear^espa.rci í íco-
mo despedir rayos -de . M s ^ E l b a l a r ; 
hablando de olores;» ¿«."sustancias at-
m o s f é r i c a s , miasmas, alicírtos," vapores 
etc. ii Vomita* Uamas.-ihurrWvwatertBs 
inl lamables ó coinbustib-les-.—pKián-
cir la t ierra f e n ó m e n o s eonttivtios^co-
mo las evaporaciones h e t e r e ^ í n e a ^ e 
r á p i d a s surjiendo condénsa-nseien «1 
espacio, formando nubesjtempestedes. 
combinaciones e léc tr icas de- atronadiir 
rompimiento; como los fbeg©s fálnoí 
ó e r r ó n e o s que. s u í l e n despedir; los 
campos y muy especialmente.,Ifts.„c?-
m e n t e r i ó s etc. = E m U i r , formar poni-
dos, acentos, ecos, vibraciones, orodu-
laciones, a r m o n í a s etc.: según loS ca-
sos, referencias, frases:' '. '.'- " •>= 
s c e K p c d i r s e , v. pron Decir*hacer 
alguna espresion;de afecto .A de-cor-
t e s a n í a , al tiempo de separarse-las 
per.sonas;decirse á-Bios; èaladarse-con 
c a r i ñ o , ó con el í fectado .interés..-de la 
p o l í t i c a ; con senstbtlrdad y Wrtiura, ó 
con frialdad y reserva.elc^l Separarse 
para poto ó para mucho tiempo. ^Re-
nunciar à r.lguna cosa: hacer. prop6.sii« 
firme de no volver ó un.-sitio,' de so-
primir un frusto, dcabandonar m M -
bilo etc. II Vi s i tar 6 los ^ m t g o s j m -
cionados, o f r e c i é n d o s e á su dtspesi-
cion antes de empreBdcr J».m&rt!*8> pl 
i j u e e s t á pronto o p i o x i m a á patW, l i -
jar tarjeta donde no recibe.&;ó !i.o.estan. 
a n u n c i á n d o l o mismo, esto es^fM11" 
mediata partida || Salirse de i» 
en que'uno servia , dimitir el e m f ! e V 
cargo que se desempefiabB.*^?'^!?3 
oficina ó establemienlo etc.JlSer-des-
pedido. , . : . . . . J , 
D c i p c d r a i l o . da. .paTt. -pa^-a^ 
Despedrar . - ' 
Despedrar , .V . .DESEWPEDRAB-
Despcdi-Arae , V . D e S B » ^ » * - * " 8 * ' 
DESP 
Despotregado, d « . part. pas . de 
Despedregar. . 
DeMitedi-esar, V. 8. Quitar las pie-
drasde la l i m a ; separar los gui jarros , 
limpiarla ó purgarla de ellos. , 
Oe»ip«tli-eK«r!>t«, v. proit. Quedarse ! 
sin piedras ó guijarros la t ierra que 
| j s tenía; ser despedregado. 
- Desiiegiibie, adj. Susceptible de 
ser despegado, que se puede despe-
gar-
ue«i ies! , , ,"H>eiitr , adv. de mod. 
Con despego; de una manera despe-
gada. 
HcíipcgaiiA , da. adj . Desabrido, 
á s p e r o en el trato: h u r a ñ o , adusto, 
mal h u m o r a d o , mal acondicionado, 
H u s c o etc. ¡; por est. f a i n . Descastado 
para con su famil ia, parientes y a m i -
gos, ¡i part. [ias. de Despegar. 
» c » p e g a d o r , , »'a. s. E l que des -
pega. 
Oetipccfidnra, s. f. L a a c c i ó n y 
efeelo de despegar ó despegarse. 
ISeapcgamleiito, s. m. V . D E S -
PEGO. 
i í e s p e s a n t e , part. a. de Despegar. 
Que despega. 
UcNpcgar, v. a . Desprender, desa-
sir , desunir , soltar 0 separar un ob-
jeto de otro á que estaba pegado: s e -
gregar una cosa de otra á que estaba 
adherida. 
Dt»«pegarse , v .pron . Desasirse mo-
ralmenie , ó con el e s p í r i t u , de los ob-
jetos p r ó x i m o s , inmediaLos, allegados 
á uno-, apartarse, desprenderse, pres-
cindir del a fée lo à personas ó á cosas: 
ir fallando á la amistad, al c a r i ñ o , á 
las relaciones sociales etc.; ir r e t o n -
c e n i r á n d o s e en sí mismo; hacer a b s -
tracc ión del mundo, de ios bienes ter-
renales etc. s e g ú n el caso de que se 
trate. |j V . DESAFICIONARSE. ¡¡ Ser des-
pegado. 
Despeso, s. m. E l acto y efecio de 
despegarse á desaficionarse. ¡¡ V . D E S -
CAHKÍO. 1] Desabrimiento, aspereza ,du-
reza en el trato; falla de afabilidad, de 
benevolencia, de dulzura , ¡i Desamor, 
desprendimiento , desvio; a b s t r a c c i ó n 
de afectos naturales . V . DESAPEGO. |[ 
por est. Descastaimento, i n g r a l i i y d . 
Deiwpeitiailo, du. part. pas. de Des-
peinar. j | adj . Descompuesto, desgre-
ñ a d o . 
DcwpcUior , v. a. Descomponer, 
d e s g r e ñ a r , enredar y e n m a r a ñ a r el pe-
lo; a jar , chafar, deslucir ó echar á per -
der el tocado, el cabello perfectamente 
a t u s a d o , ó a r t í s t i c a m e n t e d i spues -
to etc. 
O c s p c í n a r a c , v. pron. Descompo-
nerse , soltarse, ajarse ò d e s g r e ñ a r s e 
el pelo, el tocado, •e.l peinado, ¡| Ser 
despeinado. 
Síespej i ir ianicnte , adv. de mod. 
Con despejo: de una manera despe-
jada . 
Dfnpejndo, da. adj . Que tiene t a -
lento, capacidad, luz bastante de l ó g i -
ca na tur al , d i s p o s i c i ó n , "espedicion, des-
pejo. |¡ Que se conduce con soltura, 
desembarazo, buen modo, trato agra -
dable, facilidad de d i c c i ó n , gusto, t i -
no, tacto, d i s c r e c i ó n etc. || L i b r e , l i m -
pio, exento, desembarazado de estor-
bos, de objetos que lo o c u p á b a n ; v a c í o , 
ancho, franco, abierto, espedito, f á -
cil ele. lista tercera a c e p c i ó n se entien-
de solo de cosas, re f i r i éndose p r i n c i -
palmente á sitios, lugares ó local ida-
des. 11 part. pas. de Despejar . 
Oespejador, r a . ad j . Que des -
peja. 
» e » p e j n i o i e n t o , s . m . V . DESPEJO, 
en su primera a c e p c i ó n . 
Bejspejar, v. a..Desocupar, desem-
barazar, l impiar, dejar espedito a l g ú n 
paraje, algtin espacio, cualquier local 
o sitio que se encontraba mas 6 menos 
obstruido, mas ó menos atestado de 
objetos. |] v. n . Marcharse, salirse, ale-
jarse de un punto ó paraje dado; espe-
cialmeiit.e en caso imperativo; como 
despeja, despejad, despejemos, q u e v i é -
nen a e c h a r n o s . De esta a c e p c i ó n no 
r é z a l a Acad . || F r a s . Despe jar l a i n -
cognita . V . INCÓGNITA. ¡I ¿a cabeza; 
distraerse, esparcirse etc. d e s p u é s de 
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los negocios ó trabajos mentales . 
tte»|K-jai-«e. v, pron. Soltarse, for-
marse moia lmenie , adquir ir ó mostrar 
soltura , espedicion, desemliarazo, fa-
cilidad en el trato etc. |1 Divertirsey es-
parcirse , esplayarse. descargar la c a -
beza e t c II Aclararse çl i i a , serenarse 
el cielo, componerse ó amainar «l t iem-
po, l impiarse do nubes la a t m ó s f e r a , 
azularse la bóveda etc. |¡ por est- I r 
a c i a r á n d u s e ú d e s c u b r i é n d o s e alguna 
cosa . i scura . coijiplicuda. embrollada, 
di f íc i l etc. —Calmarse , sosegarse, se-
renarse, tranquil izarse a l g ú n sugeto 
vivamente afectado de agitadora pa-
s i ó n . = ;Yl¡v¡ars'! el enfermo, el pacien-
te .—Disiparse ó d i sminuir la calentu-
ra , e l mal . ¡1 Sf'rdespej;ido. 
« e s p e j o , s. m. Acc ión ó acto y efec-
to de despejar y desembarazar a l g ú n 
sitio; como el.despejo de la plaza, que 
ceremoniosa y vistosamente precede á 
las coi ridas de lot os y otras (unciones 
públ icas - ele." I| Desembarazo , despar-
pajo, espedicion, soltura en el trato, en 
las maneras 0 modales, en el decir etc. 
II T á l e n l o , capacidad , inteligencia, 
c o m p r e n s i ó n etc. 
• > e » p e l o t a d o , d a . part. pas. de Des-
pelotai. 
l i e H p e l o t a r , v. a . - D e s g r e ñ a r , en-
marañar y descomponer el pelo". (Acad. ) 
No creemos que se use.aunque el vene-
rable cuerpo prescinde de ant icuarlo , 
en cambio, prescindiremos nosotros de 
darle pronominal . 1 | ant. Desplumar un 
ave á otra. 
DeMpelazadattiente, adv. de mod. 
Con desp^uzamienio,- de una manera 
despeluzaba. 
Despeluzado, da. part. pas. de D e s -
peluzar y Despeluzarse. || a d j . V . D E S -
PAVOIUDO. . . . 
Wespeluzador, r a . ad j . Que despe-
luza . 
u c N p e i u z a m l e i i t o , s. m. A c c i ó n y 
efecto de despcluiar ó despeluzarse. 
BcNpeiuzauie, part. a . de Despe-
luzar . Que despeluza. 
Despe luzar ,v . a. Descomponer, de-
sarreg lar , trastornar, enredar ó revo l -
ver y e n m a r a ñ a r el cabello, el pelo. 
II Horrorizar , horr ipi lar , hacer er izar 
de espanto los cabellos. 
Despe la iam-s te , v. pron. E r i z á r s e l o s 
cabellos en fuerza de! pavor que ataca 
á una persona, ó á un irracional , he lan-
do por decirlo asi la .-angre que c i r c u -
la en sus venas, de puru miedo, terror 
y pasmo; como cuando en el silencio de 
la noche y en desamparado sitio co -
l u m b r a el viajero, ya al corriente del 
peligro la resistencia de s u cabalgadura, 
los o j o s - a í e u a s de_ una llera que se pre-
para á devorarlo. Usase t a m b i é n en sen-
tido burlesco ó i r ó n i c o , tanto en esta 
a c e p c i ó n , como en la de asustarse m u -
tuamente. 11 vulg. D e s g r e ñ a r s e el cabe-
llo, irse ó tirar cada pelo por su lado. 
II Ser despeluzado. 
UcMpeluzitado, da. part. pas. de 
Despeluznar. 
Dcspcluztiador, r a , ad j . Que des-
peluzna. 
Itespeitiznar, V . DESPELUZAR. 
Uespeitiznai-se, V . DESPELUZARSE. 
Despeluzo, s. m. ant. Erizamiento 
s ú b i t o de los cabellos, 
DeNpcUcjado^a .par t .pas . d e D e s -
pellejar. 
DespeUeJador, r a . s. E l que des-
pel leja . 
DcMpeilejndura, s. f. V . DESOLLA-
DURA. 
Despellejanilftnto, s . m. A c c i ó n y 
efecto de despellejar. 
Despcl icj i ir , v. a. Quitar ó a r r a n -
car el pellejo. V . DESOLLAR. 
Despel le jarse , v. pron. Levantarse 
ó caerse el pellejo ó la piel de alguna 
parte del cuerpo; secarse, como sucede 
con la piel de los labios etc. || V . DESO-
LLARSE. 
Despenado, da. part. pas. de D e s -
penar. II adj , vulg. L ibre ó exento de 
penas, que no las conoce, ó no se le da 
por ellas. |¡ Que ha cumplido su conde-
na de presidio etc. 
Despeuailor, r a . s. E l que quita las 
penas. ( A c a d , ) s . E l que despena. 
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Despenar, v. a. Sacar , l i b r a r á a l -
guno de pena. |¡ Va ni. i rón . Matar; 'se-
g ú n la Acad- Apenas se usa. 
ttesyeiMii-íie, v. [ i r o n . Sal ir de pena. 
11 Deseniendersi* de las peras , no h a -
cer caso, hacer por o h ¡dar las 6 en tre -
tenerlas . || Ser despenado. Apenas se 
u s a . 
¡í expended o r , r a . s. E l que gasta 
Con esceso, nu lban i lando y disipando 
su hac ienda. ( A r a d . ) j j Derrochador, di-
sipador, despi l farrador. ]( v u l . V . E s - -
pendedor. || E l que despeude. 
DcHpeiidei-, v. a. Dis ipar , d e r r o -
char , despi l farrar , t i rar , malbaratar , 
malgastar la hacienda, el dinero, los 
intereses etc. [1 F i g . l implear, gastar 
alguna cosa: como el i iempj) , la vida 
etc. (Acad. ) V . iNVEu-n». j | v u l g . V . E s -
PENDEK. 
Bi-sjteuderse, v. pron. con las acep-
ciones, er. impersonal ó en la pas iva , 
del activo. Ser despendido. 
DcHpeiadlc io» . f. Acc ión y efeto 
de despender. \\ \ u l g - V . ESPUNOICION. 
Uexiieiartlmiento, s . m V . D E S P E N -
niciON y ESPENUÍMIEXTO: 
De«¡penola<Io,da. part , pas, d e D e s -
penolar. 
Despenolar, v . a . Mar. Part ir una 
verga por cerca del p e ñ o l , á causa de 
a l g ú n descuido ó mala maniobra . 
Despeiiolurse, V. pron. Mar . Ser 
dcspenolado. 
Despensa, s. f. L a pieza, local idad, 
estancia ó sitio donde se guardan co-
sas de comer, y cuando mas, objetos 
de vaji l la; especialmente en las casas 
donde h á c e n a l g ú n acopio de comest i -
bles, ó reciben mucho en especie; co-
mo jamones, quesos, manteca, cec ina , 
hambres , frutas secas, chorizos, h u e -
vos etc. 11 Provision de comestibles. H 
E l oficio dedespensero ó administrador 
de la despensa. (Aead.^ [1 E l ajuste de 
cebada y paja que se hace para todo el 
a ñ o , por no poder tenerlas en casa. 1¡ 
E l c ú m u l o de cosas que el despensero 
ó comprador trae y compra, para el 
gasto diario de la comida. l| ant. L a ac-
c ión y efecto de despender, d is tr ibuir 
ó repartir alguna cosa. || p l . a n t . V . E s -
PEKSÁS. 
D c s p e u í t a d a m e n t c , V, llMPENSA-
DAMUNTE. |¡ Irreflexivamente, i n c o n s i -
deradamente, sin pensarlo. 
D e s p e n d e r í a . S. f. ant . E l oficio ú 
o c u p a c i ó n de despensero. H V . R E P O S -
TERÍA. 
Despensero, r a . s- E l que cuida 
de la d e s p e n s a , ó la tiene á su cargo. 
¡| V . REPOSTERO. || S. m. Dispensador 
ó distribuidor de los bienes que. otro 
le ha entregado para este fin. (Acad J 
E n esta a c e p c i ó n es mas propio y u s a -
do l imosnero de alguno, como de rey, 
de g r a n d e , de prelado etc. |] m a y o r ; 
oficio ó cargo de la casa rea l , func io-
nario á lus ó r d e n e s dehnayordomo ma-
yor , encargado de cuidar de las v i a n -
das que sirven para la mesa del rey. 
L l a m ó s e simplemente despensero. 
DespenKcta , ant. d im. de des-
pensa . 
Despensi l la , i ta. s. f. d im. de des-
pensa . 
D e s p e ñ a d a m e n t e , adv. de mod. 
F i g . Precipitadamente, arrojadamente, 
atropelladamente. Se usa poco. 
D e s p e ñ a d e r o , s. m . Precipicio, 
derrumbadero, lugar ó sitio alto, e s -
carpado y p e ñ a s c o s o etc. ü F i g . Ries -
go ó peligro inminente ú que alguno se 
espone: s i t u a c i ó n c r í t i c a , desespera-
da , espantosa, c r u e l . ¡I ad j . L o que 
es á p r o p ó s i t o para d e s p e ñ a r á alguno 
ó d e s p e ñ a r s e . (Acad.) No creemos que 
se use en esta a c e p c i ó n ó como adj . L o 
que s í s e usa es la loe. fam- es tar en 
u n d e s p e ñ a d e r o ^ p o n e r á u n o en él etc. 
Y aun en esta loe. se usa mas la pa la -
bra precipicio; estar, poner al borde, 
á la orilla de un precipicio. V , este. 
Despeña«11 «o , «a . adj . ant. L o que 
e s á p r o p ó s i t o para d e s p e ñ a r s e . ( A -
cad.) 
D e s p e ñ a d o , da. part . pas. de D e s -
p e ñ a r y D e s p e ñ a r s e . 
D e s p e ñ u d o r , r a . adj . Que d e s p e ñ a 
ó precipita, S u s t a n t í v a s e . 
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D e s p e ñ a d u r a , s. f. ant . V i D E S P E -
ÑAMIENTO. 
D v s p e ñ a m l e n t A , S. m . V . D E S P E -
So , en su primera a c e p c i ó n . L a A c a d . 
a ñ a d e : (dig. D e s p e ñ o por riesgo <í p e -
l igro .» 
D e s p e ñ a n t e , part. a . de D e s p e ñ a r . 
Que d e s p e ñ a . 
D e s p e ñ a r , v. a . Precipitar y arro-
jar un objeto de lugar culminante , em-
pinado, riscoso ó p e ñ a s c o s o , de c u a l -
quier derrumbadero ó cosa parecida. 
¡I L a n z a r , despedir, arrojar , t irar cual-
quier cosa desde alguna eminencia 
pendiente ó en declive, aunque carez -
ca de p e ñ a s c o s y fragosos puntos. |[ 
F i g . V . PRECIPITAR. 
D e s p e ñ a r s e , v, pron. Arrojarse de 
alguna al tura ó eminencia, de a l g ú n 
derrumbadero 6 d e s p e ñ a d e r o , jj F i g . 
Prec ipi tarse , desenfrenarse y entre-
garse ciegamente y sin c o n s i d e r a c i ó n à 
a l g ú n afecto desordenado del á n i m o ; 
c o m o á vic ios , iniquidad es e t c . = T o m a r 
resoluciones inconsideradas, precipita-
das , locas etc. II Ser d e s p e ñ a d o . 
D e s p e ñ o , s. m . E l acto y efecto de 
d e s p e ñ a r ó d e s p e ñ a r s e . ¡| Desconcierto, 
(lujo de vientre, diarrea ele. || F i g , 
Caidapi -ectpi tada.=Ruina y p e r d i c i ó n . 
= I n c o n s i d o r a c i ó n , p r e c i p i t a c i ó n . 
Di-spepttado , d » . part . pas . de 
Despepitarse. 
nespepltai-Kc. V. pron. Hablar, vo-
cear ó gritar .con vehemencia. V. D E S -
GAÑITAUSE.-II F i g . Arro jarse , lanzarse , 
precipitarse, atreverse, inconsiderada-
mente á hechos ó dichos, á palabras ó 
acciones indiscretas , descomedidas e tc . 
D e s p e r a c i ó n , ant. V . DESESPEHA-
CION. 
Despcrndanienlc , ant. V . DESKS-
PKUADAMENTE. 
D e s p e r a d » , da. ant. V . D E S E S P E -
RADO, 
D e s p e r a n z a , ant. V . D E S E S P E -
RANZA. 
Desperar , ant. V . DESESPKBAB. 
Desperarse , ant. V . DESESPERAHSE. 
DcMpereudido, da. part, pas de 
Despercudir . 
DespereiidSmlento, s. m . A c c i ó n 
y efecto de despercudir . 
Despercudir , v. a. L i m p i a r ó l a v a r 
lo que e s t á gras icnto , sucio y puerco 
6 manchado de mucho tiempo, 
D e s p e r d l e l a d a m e ñ t c , adv. de 
mod. Con desperdicio, de una manera 
desperdic iada. 
Desperdiciado, da. ad j . V , PKÓ-
RIGO y PROFUSO, con referencia á co-
sas. II V . DESPERDICIADOR , s e g ú n la 
A c a d . con referencia á personas, li 
part. pas. de Desperd ic iar . 
Desperdiciador, r a . s. E l que des-
perdicia. II ad j . Que desperdicia. 
D e s p e r d l c l a d u r a , s. f. á n t . V . 
DESPERDICIO. 
Desperdtelamlento, V . DESPERDI-
CIO. 
Desperdic iante , nar t . a . de D e s -
perdiciar . Que desperdic iar . 
Desperdic iar , v. a . Dis ipar, ma lba -
ratar 6 invertir malamente alguna co -
sa: como el tiempo, la hacienda, los 
caudales; derrochar, despi l farrar, gas-
tar sin regla, tasa ni medida. |1 No apro-
vechar, no util izar; no hacer dar de sí 
lodo lo que podía y d e b í a , á alguna 
cosa. J] pcrOer ó dejar ir la o c a s i ó n . Ja 
oportunidad, el momento propicio, el 
caso favorable etc. . 
Desperdic iarse , v. pron. con las 
acepciones en impersona! y por la p a -
s iva , del activo. Ser Desperdic iado. 
Desperdicio, s. m. A c c i ó n y efec-
to d« desperdiciar . || D e s t r u c c i ó n , 
p é r d i d a , menoscabo, malbaratamiento 
de los bienes ó de otra cosa; mala i n -
version , d i s i p a c i ó n . |! prodigal idad; 
profusion. |[ E l residuo de lo que no se 
puede ó no es fáci l aprovechar; lo que 
no se util iza ó se deja de aprovechar 
por descuido etc. 11 V . DESECHO, ti p i . 
A r q . L o s pedazos que s â U a n de los s i -
l lares al tiempo que se s á c a n de las 
canteras, ó de labrarlos . 
Desperdigado, da. part. pas. de 
Desperdigar. 
Uesperdigamlcnto, s. m . A c c i ó n 
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y efecto de desperdigar ó desperd i - : 
garse. 
oexpcraiEii i - , v, a . Separar , d e s u -
n ir , esptucir. sembrar , d i seminar , der-
ramar osleiidieiido. 
l»c*iK'i'<l¡í;nrHe, v. pron. D i v i d i r -
se ó esparcirse. 1 | Ser d e s p e r d i ç a d o . 
B e s I K - v e c e r , v, n . ant. V . PEIIIÍCRR. 
DefipcreeeiMie, v. pron. F a i n . lig. 
Consumirse , deshacerse , desvivirse 
por el loi íro de aij í i ina cosa. 
touspci'pKtulo , d u . p a r i . pas. de 
bespcri'/.ai se. 
Ucs|ioro«t»r!>e , v . pron. Sacudir , 
r e c h a í u r ó dcstí i liar la pereza uMen-
diendo, ;itiii í í a n d o , es l irando los miem-
bros , torciendo cuerpo y cabeza des-
comi ' ue i -UmeiHe etc. de lo cual resul-
ta c i eno pUeer á toda la e e o n o m í a ó 
s istema animal; si bien e s i á tf nido por 
grosero y falto de education cl ipie tal 
í íace delanie de gentes, <•! que si* des-
pereza en suciedad. S i n ó n . de espere' 
s a r s e . 
i t c n ye i- vr.v, s. m. IL1 acto y efecto 
de desperezarse. V . l '-Sí'KUuzo 
« e » ye e f e c t o , t u . ad j . V . IMPER-
FECTO, y s. m. V . DÜTIÍHIORO. 
DeN|tei-ii¡ild<i , <l¡i. part. pas. de 
Despeif i lar. |¡ adj . Fal to ó desprovisto 
de correcto perfil. 
De.s |ter!üttr, v. a. Pint . Quebrantar 
ó s u a v i í a r la dure/.a de los c o i i l o i m i s 
ó l ineas e s l m n a s do un cuerpo, de 
suerte (joe lia^a redondo y no recorta-
do con linca sensiole , sino como t é r -
mino v cs tremidad. (Acad ) H Quitar el 
perfil." 
l»e*nfei-filHi-se, v. pron. Perder la 
postura que tiene a l g ú n objeto que es-
taba de perfil. || Quedar s in perfil ó 
perderlo, n Ser desperfilado. 
DcKpcmi iUiznc iou . S. C A c c i ó n y 
efecto de despermalizar . 
•IcHpei-iuutUadu, tía., part , pas.de 
Despermal i zar . 
uoM|iermutizai' , v. a. Quitar tü des-
truir e¡ esperma, e s l raer , debil itar ó 
consumir el humor seminal . S i n ó n . de 
espertnatizar-
&n-xperm¡ i t lwA\r t*e , v. pron. I r per-
diendo ó gastando y aniquilando el es-
perma etc. [I F i g . Desainarse . H Ser 
despei m a l i i ü d o . 
»c4«iet-ii4«iia, s. f. Cierta mudanza 
en el lude del villano y otros, que se 
hacia con sallo alto, y cayendo con las 
piernas abiertas . ( A c a d . j 
í»e.-¡»ert>mSo , t i » , adj . fig. vulg . 
Estropeado de las piernas, cansado, 
fatigailo y l iarlo de andar . || par i . pas. 
de Despernar. 
UtiKpei-tiai-. v. a. C o r l a r , mut i lar , 
a m p u l a r , o bien last imar y estropear 
las piernas. 
•t(-Ei|)ei ' iMii'Mc, v. pron. Romperse 
las piernas [| por est. fig. V.UESUUAU-
si:. y Ser despernado a l g ú n cuerpo. 
I » e s p e r t a d o , da , part , pas,de DeS-
pei l a r . 
ü e s p e i - t a d u r , r a . S. L a persona 
que despierta ó e s t á encargada de des-
pertar ú otras, ¡I s. m. Ar t . Máquina 
de re lo jer ía ó a p á r a l o l i o r o l ó ^ i c a m e n -
te m e c á n i c o , que sirve para despertar 
á alguno con-el ruido acompasado que 
hace á la hora en que e s t á puesta ó l i -
j a d a . I, F i g . T i tu lo de algunas obras ü 
l ibros piadosos, q u e j i r o c ú r a i i desper-
tar al alma del sueno l e t a r j í c o de los 
placeres mundanos., en que la sepulta 
la molicie del cuerpo. = L o que da m u -
cho cuidado, desvela y despierta del 
olvido, del abandono ó descuido etc. || 
ad j . Que despierta ó hace dcsper iar . 
l>c*|tertan>ient*>, S. >». A c c i ó n y 
efecto de despertar ó despertarse. 
De* per tau te, part. a. inus . de Des-
per tar . Que despierta. 
Despertar , v. a. Q u i t a r 6 i n t e r r u m -
pir el s u e ñ o al que e s t á durmiendo. j | 
F i g . Renovar , recordar ó traer á l a me-
moria alguna cosa ya olvidada; r e s u -
citar una ['specie, idea ó caso. = A v ivar , 
e s e ¡ l B r . = : H a c e r que alguno vuelva so-
bre s í , rellexione, medite ó recapac i -
te etc. ¡I v. n. Volver recordar del 
a u e í i o , dejar de dormir . || F i g . Sal ir de 
alguna m e d i t a c i ó n , recordar de a l g ú n 
OÍ-Vitlo etc. 11 Hacerse masadvert ido , a-
visado y entendido el que antes era r u -
do', abobado ó simple : despabilarse, 
av i larse a l g ú n s u j e t o , ¡| F r a s . Desper-
tar a quien duerme; renovar ó s u s c i -
tar especies capaces de a larmar á 
quien las t en ía olvidadas; dar m á r j e n 
á que uno se mueva y iiaga ó diga lo 
que no pensaba, tocando punios quele 
alerten vivamente ele. 
McspertaiMíp, v. pron. Recordar 6 
volver del s u e ñ o , n Mamarse m u t u a -
mente los que ahernáh . ' i n dunmi-ndo 
etc. i F i g . Salir de alguna profunda 
m e d i t a c i ó n , recordar ile atgmt olvuio, 
volver sobre sí etc. = Despabilarse ó a-
visparse . }] Ser despenado. 
Ile*i>ci'tev,ii, s. f. ao l . Previs ion, 
c o u o e i m í e n i o de alguna cosa ; sut i le -
za , sagacidad. 
UeNpi'Ka, s. f. ant. V . ESPESSAS. 
.Uc-Npesur, ant. V. EsPIiXDEft. (I S. 
m. Disgusto, pesar. (Acad.) ¿ Q u é será 
entonces desplm-er? 
I)<'<i3»e>t(aiiiid<«, da. part. pas. de 
D e s p e s t a ñ a r. 
i t c M p e s t a i i a : - , v. a. Q u i t a r , cortar 
ó arrancar las p e s t a ñ a s . 
flespeüitjifmrfie, v. pron. C a é r s e l e 
á uno las p e s t a ñ a s , quedarse sin ellas; 
ser d e s p e s t a ñ a d o . L a Acad. leda como 
r e c í p r o c o , la a c e p c i ó n de dosojai-se. V . 
este. 
DcMpru-lilcdbU-, ad j . Susceptible 
de ser dcspetriljcado. 
n e A p e t r l f i c a e i o n , s. f. Acc ión y c-
fecto de despeu üicar ó despetrificarse. 
Dcspetrifieado, da. part . pas. de 
Despeir i l icar 
»eNpet i ' i ( iuador , r a . S. y ad j . Que 
despetrif ica. 
liofipeti; iícji-iiiienío, s. ni . V . D E S -
PETUÍFICACiON. 
woMpí-ii'!Sieanie, part. a. de D e s -
petriflLar. Que despetrifica. 
Uc- ipc tv i í í c i i r , v. a. Deshacer ó d i -
solver petrificaciones. || F i g . Q u i t j r , d i -
s ipar , hacer que cese y desaparezca la 
peirii icaciou ó esLupeí'accion de a lgu-
na persona, su inmovilidad moral , aná-
loga cu c ierl í j modo á la m a r m ó r e a y 
física de un cadaver etc. 
tífHpiMi-ülcai'No, v. pron. Desha-
cer le , disolverse , pulverizarse una 
materia pc i r i l i rada , un cuerpo de a n i -
mal fósi l ele. || F i g . Recobrarse de a l -
g ú n pasmo, estupor ó eslupcfaccion; 
sacudir la inmobilidad f ís ica y moral . 
¡I Ser despiM r i í i c a d o . 
Bíes^ez-'.d», da. part. pas. de Des-
penar. 
sspMpeznr, v. a. A r q . Separar las 
partes de la planta de un edificio pa ra 
ejecutar los cortes que c o r r r e s p ó m i c n 
en cada piedra. |j F o u l a n . Adelgazar 
un c a ñ ó n por el un estremo Imciendo 
rcb.ija p a i a q u e ciimodamente se p u e -
da injer ir en o iro . Ambas de la A c a -
demia. 
eíes{>t'/.m'sc, v . protu A r t . Ser des-
pezado, 
¡ í i -syea:», s. ij i . E l acto y efecto de 
despezar. [¡ ;To¡ii;:i]. L a d i m i n u c i ó n ó 
rebaja que se hace en un es lrcmo del 
canon para injerir otro. || Caut . lil cor-
le por donde las piodras se j ú n l a u u -
nas con otras . 
Ue» pe aunado, <ía. part. pas. de 
Despezonar. 
Sieçspezutinimertto, S. ni . Acc ión y 
efertu de despezonar. 
IScKpexunar, v. a . Quitar ó cortar 
el pezón á alguna cosa; como á ios l i -
mones, l imas e íc . ¡I Div id ir y separar 
un objeto de o l io . || B o l . Despojar o 
desprender del p e d ú n c u l o . 
DcHpczouf írsc , v. pron. Quedarse 
sin p e z ó n a lguna cosa; q u e b r á r s e l e el 
p e z ó n ó pezonera á a l g ú n objeto; como 
á los carruajes , á las f r u í a s etc. ¡j Des-
hacerse ó desfigurarse el p e z ó n ÚÜ los 
pechos. ¡I Ser despezonado, 
OcMpiadadai í i en le , adv. de mod. 
V . DESAPIADADAMENTE. 
U e s p i a d a d » , d a . V . DESAPIADADO. 
nespicado, da . part. pas. de Des-
picar. 
He^picar, v. a. Desahogar, satisfa-
cer. .;Acad.,¡ ¡I V. DESACUAVIAII. 
Despicai-Mu, v. pron. Desahogarse. 
¡1 Desagraviarse . ¡| Ser despicado. 
Despicarado, da. part . pas . de 
Despicarar . 
Vewpicar»i»íe i>(o , s, in . A c c i ó n y 
efecto de despicarar 6 despicararse . 
We«p¡cai-ar. v. a. Oiu lar á alguno 
la picardia , curarlo del achaque p i c a -
resco. [I F i g . Purgar de pillos, l impiar 
de bagos etc. 
Hespicararsp, v. pron. Dejar tic 
ser píci iro, renunciar á la p i card ía . H 
Ser despicarado. 
Ikexpicarai-, v . o . prov. d e E s l r e m . 
Kmpezar los pájaros a pirar los higos. 
(Acad. i 
sit'spichado, da. part. p a s . d e D e s -
pichar. 
Ue^picltadura, s. f. A c c i ó n y e-
fccl.ii de despichar. 
ikcspte lu i iMle i i to , S. m. V . Dfcsri -
CIIAIHÍHA. 
UeNplctiar, v. a. prov. de And . Des-
granar la uva para ijue no q u e d á n d o l e 
rosa alguna del picobajo. salga el v i -
no mas agradable aj sifsto. || Despedir 
de sí el humor ó humedad. ( A c a d J 
So se usa , que sepamos, en tal senti-
do el no muy bien son • rite verbo des-
p i c h a r . II v. n. Cam. Morir. A c a d . ) E s 
mas usado espichar . 
n - n p i c n m s c , v. pron. Ser desp i -
chado. 
in-NpidUSa, s. f. prov. do A r . S a l i -
da , desaguadero. 
Bkewpiei-lamciite. adv. de mod. 
Con ingenio y viveza; de^pejadamen-
le etc. 
DespioB-t». (a. adj . L ibre del sue -
ño; vigilante, deshelado. || Avisado, a -
vispado, despabilado, despejado, a d -
vertido, vivo, listo, sagaz, agudo, a s -
tuio etc. II part. pas. i r r . de Despertar. 
|j F r a s . S o ñ a r ües¡>itírto. V . SOÑAR. 
O t - s í y i e z » , s. m. A n ) . . L a union 6 
asiento de una piedra sobre otra, en 
las obras de s d l e r í a . 
DcMpilfarradanientc , adv. de 
mod. Con despilfai ro , de una manera 
despilfarrada. 
UeNpilfan-ada, da. part. pas. de 
Despi l farrar . || adj . D í c e s e del que 
nunca tiene un cuarto, porque todo.lo 
gasta. SI por es l . Hoto, desarrapado, 
hecho un pingo etc. 
BleKpllftti-i'adoi', r a . s. y adj . Que 
despilfarra. || D i s ipador , derrochador, 
maniroto, hijo p r ó d i g o etc. 
Uespi l tar iamieutu , S. 111. V . DES-
PlI.FAKLiO. 
isespilfari-ar, v. a. Gastar loca-
mente. V . DEKIIOCHAH. II Deshacer ó 
desbaratar con desaseo; echar á p e r -
der sin gusto y l iar la suciamente las 
cosas. I) V . DILAPIDAR. 
li^spUfari-ai'se. v. pron. fam. E í -
cedersc en gastos alguna que otra vez; 
echar la casa por las ventanas en oca-
siones, d momentos dados ele. Dicese 
comunmente del que siendo t a c a ñ o , 
.cutre, m í s e r o , cicatero, gasta y d e r r o -
cha profusamente alguna vez ¿ e n c i e r -
tas c irc i instancias , que casi lo obligan. 
II Deshacerse ó desbaratarse con de-
saseo alguna cosa. |¡.Ser despilfarrado. 
Mespi í f in- io , s. m. Acc ión y efec-
to do despilfarrar ó despilfarrarse. j¡ 
Desaseo, desbarato ó mal uso de a l -
guna cosa. (íVcad.j l| Prodigal idad o 
profusion escandalosa; derroche,gasto 
eseesivo, inmoderado, atro;. || M a l v e r -
s a c i ó n , d e f r a u d a c i ó n , d i l a p i d a c i ó n ; a-
buso de conlian/.a en los a d m i n i s t r a -
dores de fondos ó caudales etc. 
E»c.«piiiees, s. m. pi . A r t . I n s t r u -
menio para despinzar los p a ñ o s ; espe-
cie de p inzas , V . esta voz. 
»e sp í ) i i a i3u , da. p a r i . pas. de D e s -
pintar. 
B>es&>ii»íur, v. a . Borrar ó raer lo 
pintado: deshacerlo de a l g ú n modo, 
hasta que no se conozca. || F i g . Desf i -
gurar y desvanecer a l g ú n asunto. |[ 
v. n. F i g . Desdecir , degenerar, y a s í s e 
d ice : fulano no despinta de su c a s -
ta etc. fAcad. ) 
Desp in tarse , v. pron. Borrarse ó 
deshacerse, disiparse ú oscurecerse lo 
pintado. || F i g . Dcs\anooerse alguna 
idea etc. ]] F r a s . fam. No d e s p i n t á r s e -
le á uno a l g u n a persona ó c o s a ; c o n -
servar la especie de e l la , aunque solo 
se haya visto^una vez 6 pocas veccs-H 
Ser despintado. • •'1 
» e * p l n « i d e r a , s. f. L a mujeran,» 
<iuua las motas al paño. |[ A n . tnsiru 
•nenio de h i e r r o , á modo pinzas, ¿ü" 
se usa para despinzar los paños, 
UcKpinaado, da. part. pas. de De*, 
pmzar. UK?~ 
a e s v l n r m U n - , r a S. E l quede, 
p m / a . 1¡ adj . Que despinza ó sirve ú » 
despinzar. v 
" ' ^ « a d n r o , s. f. Acción y efec 
lo de despinzar. 
I l exp i i ixa iu íeuto , s. m. Y . DESPLN 
ZA1H1HA. 
Despi.i/.in , v . a . Desborrar ó quitar 
las molas (i pelos al paño á lana ii 0 i [ ¡ 
cosa : estraer, entresacar ó arrancar 
con las pinzas etc. 
l i c s p i n z a i x i , v. pron. Ser despiu, 
zado. . 
•x-Mpinzas, s. f. pi. V . DESPINCES; 
PINZAS, como insl r u í n e n l o para despin-
zar bis p a ñ o s esto es, en su segunda 
a c e p c i ó n , p o e s í a primera es quirúr-
j i ca . 
ilewpifijudo , d a . adj. Libre ó lim-
pio de piojns. [| part. pas. deDespíojar, 
B t c s p i o j a m i c t i í o , s. m. V . DES-
PIOJO. 
• • e s p i o j i í r , v. a. L i m p i a r de piojos 
á a l g u n o . q u i t á r s e J o s ó niaiárselo.s. 
prinai lo á s a t i s f a c c i ó n , mmlai lo eníe-
ran ir i i i e ile ropa c í e . s e g ú n ¡a miseria 
del l'avnvccido. || F i g . y fam. Sacar.de 
mise i ia á alguno. (Acad.) 
Ufí«p¡i»iai-»e, v, pron. Quitárselas 
piojos uno mismo, ó muiuamente. !| 
F i g . y fam. Salir de miseria.=Saearse 
de miseria reciprocamente. || vulg. 
Uascarse y concomerse los que- estám 
cargados de piojos. ¡| Ser despiojado. 
«ewptojo , s. m. Acc ión y efecto,de 
despiujar ó dcspioj .usc . 
WcMpique, s . i n . S . i n s f a c c í o n , revaji-
elia, ó desagravio que se toma d p j l -
guna ofensa , de a l g ú n desprecio.tfa 
que se ha recibido ó . se ha crcido'-rfe-
cüj ir . 
n c M p i r i t a d u , da. adj. ant.Falto de 
e s p í r i t u , que carece de é l . V . ESPLM-
TADO. 
S>CKpiscado, da. p a r i . pas. de Des-
pizcar. ^ 
Síe . spizc isdlo»' , r a . s . y ailj- QuedíS-
pizca. " * 
B i ' M p i x e a r . v. a. Hacer pizcas á g u -
ila cosa. (Acad.) 
Oes pia ciarse, V. pron. Fig. . P^iWr 
hacerse poniendo mucho cuidado.y ç o -
nnlo en alguna cosa; s e g ú n ' | a Á c a d , ¡ 
que lo define as í como recíproco. H Ser 
hecho pizcas a l g ú n objeto. 
B'esipiucci1, v . a. Disgustar,.dí£a.-
7oiiar, desagradar, incomodar «¿c.ifl 
V. Diísr .oviPLACE». II s. m. P e n a , d i s -
gusto, s insabor, d e s a z ó n , molestia,dis-
plicencia, tedio , aburrimiento; des-
agrado falta de placer etc. . * 
Biewpiiicerse, v. pron. Disgustarse 
de algo, no placerle á uno ele. ¡i Y. 
DESCOMPLACKRSE. ¡I Ser desplacida.. . 
M e s p l a s í í h í e , ant. V . DnsAPACIBLE. 
Bte^pIacíielciucBitc , ant. V., DES-
AVA CIBI.EMIÍN CE. 
uctiplaciente, part. a. de Despla-
cer. Que desplace. 
Kespiniiacioa, s. f- Acción y efec-
to de desplanar. ¡¡ ant. V . ESPLASACIOS, 
LSPLICACIO'S, EXPOSICION. 
De^piattado, dà . part, pas. de Des-
p lanar . 
iK-spianar, ant. V.ESPI.ANAB y,JBs-
PL1CAH. T̂  
¡ BH-splaíitn-He, a n í . Y . ESPLA^BSB 
I y ESPUCAUSK. 
i E iop lnulac lnn , s. f. Acción J^tfoí* 
' to de despiantarj ó arrancar laspÜtB-
! tas. 
j s>csp l« i i tado , da. part. p a s . J » 
! Desplantar. 
• l»o spina tad oí-, va. S. E l qoè.oes-
I planta. !¡ s. m. H o i tic. InslrumenlO:,af 
: jardiner ía y hor t i cu l lura , esplu?1.?'" 
mente destinado para arrancar veje.Vf-
1 les, y con e s p e c i a l i á a d plantas d e } i 0 -
; das. . Í 
; uc!»p'a"tnr , v .a . .Quitar , s a c a M s 
, traer, arrancar ó desarraigar lasaran-
tas. 
DESP 
DesplBDtarse, v . pron. 1r descu - , 
br iént lose las raices de las [flautas, ó 
¡r d e s a r r a i g á n d o s e estas . H E - g r . y 
D a m . Perder la planta 6 postura recta. , 
(Acad.J II Ser desplantado. : ¡ 
Denplante, s. m. E s g . Postura fue- , 
ra de la rect i tud; el acto y efecto de ¡ 
desplsntarsc . 
l » e « p ! a l a c i o i i , s . f. A c c i ó n y efecto 
desplatar. 
WcHpiutsdo, úa . par i . pas. de D e s -
platar. 
Hi'HIilatnr, v . a . Art. Se pararla plata 
que se halla mezclada con oiro melal . 
Wesplclarse, v. pron. Ser despla-
tado. 
Desplate , s. m . Acc ión y efecto de 
desplatar ó separar la piala de otros 
metales. 
Dettplnynilamcnlc, ant. V . ESPLA-
YADAMBNTK. 
DcHpiayndo, d » . part. pas. de Des-
playar. 
Ú c M p t u y a r , v. a, ant. V . ESPLAYAR. 
II v. ti. Retirarse el mar de la p laya , -
como hate en las mareas. 
Wespliiyiirsc, v. pron. a n t . V . E s -
PI,AYAHSK. ) | V . e! nt'ulro. 
o c u p l H z u d o , ilt*. part. pas. (ioDes-
plazar. 
Uoxplnzamlputu , S. in. Mar . E l 
v o l ú m e n desocupado en el agua por e! 
buque, y la cantidad ó poso del fluido 
que i n c l u í a . 
O e s p iu lar , v . a. Mar. Desocupar el 
buque i'n el agua el v o l ú m e n de la p a r -
te sumergida de su casco. 
l>o«pies»«lam<i i i te , adv. de mod. 
ant. Ab ier ia y espresamente (Acad. ) II 
Con despliegue, de una manera desple-
gada. 
ucflpic^atio, <la. part. pas. deDes-
plcgar-
'UeMplv^oilfira. s. f. Acc ión y efec-
to de desplegar, s e g ú n la Aead.; pero 
solo se usa desi>!ie<jitK> aunque tampo-
co lo irae el venerable almncen a c a d ó -
mico, d e p ó s i t o de trastos viejos ú man-
dados recocer. 
Dt«pU't i« i t i ío i i to , V . DESPLIEGUE. 
iicMplcsier. v. a. Descojeres lender, 
desenvoher , desdoblar lo q ue e s t á co-
gido ó plegado, il F i g . .Vclarar y hacer 
patente lo que estaba oscuro y poco in-
teligible, o t r a a c e p c i ó n muy usnal tie-
ne este verbo, m á s propia para consig-
nada en frases, por lo imprescindible 
dei i 'éj imen directo, pero que, equivale 
à manifestar basta donde alcanza c l i n -
genio, el celo, los recursos , la eficacia, 
ta e n e r g í a etc. de « n o ^ poner en juego 
cuanto cabe de su parle: echar el r e s -
to á su poder á s u pompa, o s t e n t a c i ó n , 
boato, magnificicencia, lujo , grande-
za; hacer alarde de sus cual idades etc. 
s e g ú n el caso ó casos que r i j a . | j Mi l . 
Es tender , formar en batalla la c o l u m -
na etc. 
ttosplesnrse, V. pron. Desdoblarse 
lo que e s t á cogido ó doblado, il M a n i -
l'esiarse, desarrol larse , estenderse a l -
guna cosa, li F i g . Aclararse hacerse in -
teligible lo confuso etc. || Ser desple-
gado.. 
wespieaiic, V . DESPLIEGUE. 
Btesplosiieleado, «la. part. pas. de 
Despleguetear. 
OesplpjEuetoai', V. a. A g r . Qui tar 
los pleguetes à los sarmientos , para 
que el fruto abunde. 
Dcspiecitciem-se, v .pron . Ser des-
plegueteado. 
De*picstieteo. s. ra. A c c i ó n y efec-
to de despleguetear. • 
» e s p H c S „ e . s. m. E l acto y efecto i 
de desplegar 6 pesplegarse. [| Mi l . M a -
niobra 6 e v o l u c i ó n militar reducida á 
formar en batalla una' tropa que estaba 
en e u l u m n a - . = ¡ j r ( i n despliegue de fuer-
zas; ostenstosn alarde de poder, basa -
da en numerosos batallones etc. 
O ( A p l o m a d o , da. part. pas. de 
Desplomar y Desplomarse. 
H e s p í oían (3 or , adj*. Que d e s -
ploma. 
Oeaploiunenloiita, V . DESPLOME. 
Dtspioiurtiite, part. a. de Desplo-
mar. 
Ucspioiuoi ,v . a. Hnndirdes truyen-
do el radicar á plomo. ¡I Hacer que a l -
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guna pared, m u r a l l a , ca sa , edificio ú 
otro objeto a n á l o g o pierda la linea per-
pendicular, dejfl de estar á plomo, y de 
consiguiente , espuesto á caer ó menos 
seguro q u i en el caso contrarios á no 
ser qne haya sido construido espresa-
menle con r e l a c i ó n á otro punto c é n -
trico de perpendicularidad, aparentan-
do no obstam i* pos i c ión insegura el es-
terior lorcimiento ó d e c l i n a c i ó n . Así 
se observa cu varios e i l i lkiost como la 
(orre nueva de Zai aguza, ta celebre.de 
P i sa , !a famns.i de porcelana en la C h i -
na y otros vrti iosmonumcntos , cuya in -
disputable solidez corre parejas con U 
inseguridad que aparentan figurando 
tendencia á desplomarse. || F i g . Quitar 
el brio, la presencia de á n i m o , ' e l aplo-
mo etc. i¡ |>or est. Derr ibar . 
•><'Kplotii*rse. v. pron. Hundirse , 
a r r u i n a í s e 6 venir á tierra por falla de 
estar á plomo. || Perder la l ínea per-
pendicular alguna cosa, especialmente 
los edificios; incl inarse, ladearse, tor-
cerse. || F i g . Caer á plomo ó perpendi-
cularmente a lguna cosa de gran peso-
=:Dar en tierra con el valor, con la r e -
s o l u c i ó n y brio: desmayar completa-
menie . )| Ser desplomado. 
Desplome, s. m. A c c i ó n y efecto 
desplomar 0 desplomarse y venir a l 
suelo un edificio; con permiso de la 
Acad , que noconoceesta voz. 
ue.Hpionio, s. m. E l defecto que p a -
dece una fábrica por falta de nivel . 
(Acad . ) 
»p.splmna<lo, da . ad j . Fa l to 6 des-
provisto de plumas . II F i g . fam. L i m -
pio de pecunia , alijerado de bolsi l lo, 
que se q u e d ó sin blanca en el juego., 
dejando hasta )a piel sobre el tapete 
etc. |J part. pas. de Desplumar . 
Dt'Mplumadoi- , r a . S. y adj . fig. 
Que despluma, en a c e p c i ó n fig. 
f icnpimnadura, s, f. ant . V . D E S -
PLUME. -
M e s p l t i m a m l e n í o , V . DESPLUME. 
ucMptnuinnte, part . a. de Desp lu-
m a r . Que desp luma. 
m-Kplitiimi-, v. a . Quitar ó a r r a n c a r 
las plumas al ave. || F i g . Despojar bo-
nitamente á alguno, estafarle ó robar -
le lo que tiene, v a l i é n d o s e de as tuc ia , 
e n g a ñ o , dolo, trampa etc. especialmen-
te hablando de fulleros ó t a h ú r e s , ü I r 
chupando à alguno cuanto jugo m e t á -
lico le queda, dulce y melosamente co-
mo las falsas queridas. || F i g . Mar. De-
sarbolar ó cortar palos ó masteleros al 
buque enemigo en un combate. 
Ucnplinuarttc, v. pron. Quedar sin 
p lumas el a v e , por estar mudando ó 
porotra causa; ir perdiendo la p luma. 
F i g . Despojarse neciamente de los r e -
cursos y medios de fortuna.—Ganarse 
muiuamenie el dinero con hábi l y s u -
t i l í s i m a f u l l e r í a , 6 con legalidad y en 
fé de suerte etc. || Ser d e s ¡ i l u m a d o . 
DfNpliiitie, s. m. Acc ión y efecto de 
desplumar ó desplumarse. 
ikcflpoblaciun, s. f. Acciorr y efecto 
de despoblar. ]| F a l t a , ausencia de po-
blac ión ó de la gente que poblaba a l -
g ú n lugar etc. [j por est. F i g . D c \ asta-
cion aniquiladora ó esterminadora de 
los pueblos, de los habitantes de un 
p a í s . 
DeftpolMnda, ant. V-DES^OULACION. 
Orftpobiniio.dit. part , pas. de Des-
poblar. ¡| s. m. Desierto, p á r a m o , ye i -
tno ó sitio no poblado, no habitado. (| 
Citando fueres por despoblado riori f a -
gas desaguisado, porque cuando fue-
res por poblado i r á s á lo vezado. Refr . 
que e n s e ñ a que ni aun .en lo oculto se 
d é b e n hacer acciones malas , porque la 
costumbre suele arrastrar á ejecutar-
las en p ú b l i c o ó con descaro. f A c a d J 
DeMpoMftdoiv r a . s. E l que des -
puebla, ij adj . Que despuebla. 
ncNpoblainieiito, S. m . V . DESPO-
BLACION. 
Despoblar, v. a. R e d u c i r á desier-
to ó yermo !o que estaba habitado 6 
poblado. |¡ F i g . Despojar a l g ú n sitio de 
los objetos en él diseminados, que !o 
ocupaban, adornaban ó c m b e l l c c i a n . = 
Di sminu ir considerablemente el n ú -
mero de habitantes de una p o b l a c i ó n 
ó el de objetos que p u é b í a n un sitio ó 
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paraje, v. g. L a s guerras d e s p u é -
b lan los estados; É l c ó l e r a despo-
bló media E u i opa; fc'i h u r a c á n despo-
bló l a l bosque; E l g a v i l á n d e s p o b l ó 
el p a l o m a r etc. 
DeMpoblui-ric. v. pron. Quedar un 
sitio ó lugar sin habitantes, ó sin i o s 
objetos que lo poblaban. |j Ser despo-
blado pur cualquier cau^a. 
• Des pode rod o. da. j iart . pas. de 
. Despoderar. i¡ ad j . Despojado ó des-
p o s e í d o de su poder, de s u derecho 
etc. 
Dcspodorador, r a . a d j . ant. Que 
de>podera. 
Despodcrumleato, s. m. ant. V . 
DESAPODERAMIENTO, por el acto de de-
sapoderar. 
DCM pod erar , v. a. ant . V . D E S A -
PODEItAIt. 
» e s p o j a d o , da. part. pos. de Des-
pojar . 
DeMpnjadoi-, r a . ad j . Que despuja. 
II s. E l que despoja. 
Wcspoj ami « u t o , S. m . V . DESPOJO, 
en s u primera a c e p c i ó n . 
neap o j a r , v. a. Quitar con mas ó 
menos violencia á alguno todo lo que 
p o s é e , goza ó l iene. |) Dest i tu ir , p r i -
var enteramcnie á uno de sus bienes, 
empleos, honores, dist inciones, dere -
chos, dignidad etc. s e g ú n aquello de 
que se hable, || F o r . Quitar j u r í d i c a 
mente la p o s e s i ó n de los bienes ó ha-
b i t a c i ó n que uno ten ía para d á r s e l a â 
su l e g í t i m o d u e ñ o , precediendo senten-
cia para ello. (Acad.) i .ur idos q u í d a n 
loscuria les con la def in ic ión a c a d é m i -
ca; pues no se crea que, s e g ú n esta, lo 
quese qui la j u r í d i c a m e n t e es para dar-
l o á s n l e g í t i m o d u e ñ o ; al contrario, lo 
quitan á uno precisamente porque este 
q u e r í a d á r s e l o ; de suerte que lo que 
la jus t i c ia quiere evitar es él que la po-
s e s i ó n de-Ios bienes ó h a b i t a c i ó n vaya 
á parar á manos de -su legitimo d u e ñ o , 
como lo prueba dicha d e f i n i c i ó n , ta l 
como e s t á , en la cual , la o r a c i ó n i n c i -
dente « p a r a á à r s a í a â su legitimo 
d u e ñ o » estíi regida del verbo tener, 
puesto que no hay coma en t e n í a , y nó 
del verbo q u i t a r . S o m é t a s e la dofi-
nieion en c u e s t i ó n al e s ó m e n de uu 
g r a m á t i c o y c o n v e n d r á con nuestro a -
serto. Suponemos de buena fé que el 
no haber puesto coma á - f e m a ha sido 
efecto de ignorancia y no de mal ic ia , 
y por consiguiente, que ía def in ic ión 
debe ser esta: Qoitar j u r í d i c a m e n i c 
5 uno la injusta p o s e s i ó n de lo que 
indebidamente tiene, para d á r s e l a á 
su l e g í t i m o d u e ñ o ; y aun tomando l i -
t e r a l m e ñ l e la de f in i c ión a c a d é m i c a , 
prescindiendo de la falla en c u e s t i ó n , 
s er ía quitar jtiri dicamente la p o s e s i ó n 
de los bienes ó habitacon que uno te-
n í a , para dárse la á su l e g í t i m o d u e ñ o 
precediendo sentencia para ello. I,o 
d i c l i a b a s l a r á pora probar, que una 
coma-es á veces tan indispensable que 
decide del sentido de todo un d i s c u r -
so .=Des i iudar ã unodelo que tiene en-
cima ó puesto, como: L o despojaron 
de sus vestidos, del t r a j e que l l evaba , 
de las ins ign ias de c a p i t á n , de l a a r -
m a d u r a que l e n i a puesta etc. [¡ Robar 
á uno todo lo que- t e ñ í a , dejarlo en 
cueros, soquearlo completamente etc. 
il F í g . Qui tar á una cosa aquellto que 
ía adornaba, etnbe. l lec ía 6 c u b r í a , y a s í 
se dice: Despojar d e s ú s hojas u n a flor 
ó u n à r à m i i l de sus r a m a s u n á r b o l , 
de sus á r b o l e s u n bosque.. 
Despojars<>, v . pron. Desnudarse 
ó quitarse las vest iduras, (Acad . ) || 
Desprenderse de alguna cosa que s é 
p o s e í a * q u é sellevalsa etc. [¡ F i g . P e r d e r 
m) objeto -aquello q u é lo e m b e l l e c í a , 
adornaba ó c u b r í a ; v. g. E n el i n v i e r -
Ho-se-despojan los campos de-sus-ver-
d u r a s , los á r b o l e s de sus hojas , los 
j a r d i n e s de sus flores etc. Despojarse 
del hombre viejo, V . HOMBRE, en la 
misma frase. Se usa como rec íproco , ' 
como impersonal , y - e n la pasiva con 
las respectivas acepciones del activo. 
Despojo, s.-m. L a acc ión de despo-
jar ú el acto de despojar. || E ! conjnnin 
deobje los abandonados á causa d e a l - j 
guna desgracia , como por la derrota ! 
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de UQ e j é r c i t o , por UH naufragio, .ti 
hundimiento de un ed i í i ck ' i o cuyos 
d u e ñ o s ó habitantes fuóron s e p u l t a -
dos en sus ru inas etc. || E l residuo de 
un objetoqne ha sido v í c t i m a de a l g ú n . 
azar, del tiempo, etc. j l ' E I v ientre , a -
sadura , cabeza y manos de una res 
q u e s e mata para comer. || F o r . M a n -
damiento de despojo; sentencia j u r í -
dica que manda qui iar & uno la i n j u s -
ta p o s e s i ó n de una cosa que no le-per-
lenece. ¡¡ F i g Todo (o que se dest i tu-
ye ó aniqui la , desaparece d se pierde 
consume 0 a ja . con lespecto á la causa 
de s u d e s t r u c c i ó n : v. g. ¡ ' e j e m p l o a c a -
d é m i c o ^ L a v i d a es despojo de l a m u e r -
te, l a hermosura es despojo dei t iem-
po etc. 1 | ant . V . ESPOLIO. || Zool. I ,o 
piel ó cubierta e p i d é r m i c a que s u é l t a n 
algunos animates . sacada ya del 
cuerpo, , la cua l , hablando de Jas c u -
lebras, se l lama generalmente c a m i -
s a , y que. t r a t á n d o s e de ciertos insec -
tos, suele denominarse tela. || P o é t . 
Restos mortales de una persona fene-
cida, el c a d á v e r de un racional , c o n s i -
derado como la vest idura f í s i ca de o-
tro ser, de un alma que vuelve á la m a n -
sion de los e s p í r i t u s , abandonando su 
caduca y mortal m o r a d a . ^ M o r t a j a ú l t -
ma vest idura del hombre. 1} Andrajo , 
trapo, harapo, vestido pobre y misera-
ble. Algunas veces se aplica al vestido 
decente, re f i r i éndose á su e f í m e r a du-
ración y c o n s i d e r á n d o l o una vana gala, 
bija de las miser ias de la vida- || Pro -
piedad de otro que le ha sido arreba-
tada, y la cual gora el usurpador . || 
Mil-. E l equipaje, r iquezas, provisiones, 
efectos de guerra y d e m á s que es o b -
jeto de b o t í n , saco ó presa hecha a l 
enemigo derrotado. || Ant . R o m . D e s -
pojos ó p i m o s ; recompensa que se con-
cedía á un soldado que por s í mismo 
hubiese dado muerte á general e n e m i -
go, la cual c o n s i s t í a en el derecho de 
.apropiarse todos los efectos de su 
v í c t i m a . ¡! p l . L o s restos á sobras de 
alguna cosa de comer, ó de una c o m i -
da, como: los despojos de t a l ó c u a l 
cosa, los despojos de l a mesa ó de l a 
comida , del a lmuerzo etc. | j L o s a l o -
nes .pescuezo, h i í i ad i l l a , molleja y n i e -
nudil los de la gal l ina , pavo ú otra ave 
muerta . (Acad. ) ¡| E l conjunio de m a -
teriales que se p u é d e n aprovechar de 
un edificio derribado. 
D e s p o l v a d » , d u . part . pas . de Des-
polvar. 
Despolvar, v. a. V . DESKMPOLVAH. 
Despolvat-Mc, v. pron. V . D E S E M -
POLVARSE. 
DoKpolvoi't-ndo, da . part . pas . de 
Despolvorear. 
Despolvorear, v. a. V . DESEMPOL-
VAR. [I F i g . Arrojar de s í ó desvanecer 
a lguna cosa, (Acad . ) • 
DenpoIvAi'Izarto, da. part . pas. do 
Despolvorizar. 
oex|>olvai->xar, v. a. V, DESEMPOL-
VAR. 
Desponer, v. a. ant, é inus . V . D e -
POSER. 
Despopularizado , da. part. pas. 
de Despopular izar . . ' 
DcffpApnlarixudor, r n . s. E l qtlf> 
despopulariza. H adj . 'Que despopula-
riza , que es ii p r o p ó s i t o para ello, ó 
que tiende á despopularizar. 
ncspnpitlarixai' , v. a. D e s a c r e d í -
tar á uno para COTÍ el p ú b l i c o , h a c i é n -
dole perder la pupularidad que t e n í a , 
á el buen conato que de él h a b í a f o r -
mado el pueblo. 
DeMpopulartoargc, v. pron. P e r -
der la popularidad , desacreditarse ó 
desconceptuarse p a r a con el p ú b l i c o 
ó el pueblo. 
Desportes (Felipe) , R iog . Poeta 
f r a n c é s del siglo X V I . Se u n i ó al d u -
que de Anjou á quien s i g u i ó á- Polonia, 
y fué colmado de benelicios p o r e s l e 
p r í n c i p e , cuando'obtuvo la corona. 
Desportil lado, da. part , p a s . d e 
Desport i l lar . 
Desport i l lar , v. a. Quitar el p o r t i -
llo. II Maltratar a lguna cosa q u i l á n d o -
le p a n e del canto ó boca, haciendo 
portillo ó abertura . ('Acad.) [i ant . V . 
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ttcspo"-*!"»1'''*' v . pron. Quedar 
sin poriillo , perderlo; ser despor-
tiHado. 
o e s p o s n c l o n , s . f. a n t . V . D E S P O -
SORIO. 
jacMpo^ado , d a . adj . E l que- e s t á a-
prisionado con esposas. (Acad. ) S i e m -
pre será un adj . suslanti'vado; pero en 
la a c e p c i ó n que le da el venerable cuer -
po se usa con mas propiedad y electo 
la palabra esposado. Así cuando se d i -
ce el desposado, l a desposada ó los 
desposados, todo el mundo.c iuiende el 
rec ien casado , rec ien casad-i^ los no-
vios ó r e c i é n casados ; como antigua -
mente se re fer ía á los que. acababan de 
contraer esponsales. De suerte que so -
lo en un sentido vulgarmente m o l í f ó -
tico puede conservarse la d i ü m c i o n a -
c a d é m i c a y no parece que la haya da -
do en tai concepto, porque no prece-
de la abrev iatura de costumbre, j! s. 
L a persona que acaba de contraer m a -
trimonio. II ant . L a persona que acjfta 
de contraer esponsales. || D e s p o s a -
do h o g a ñ o caro valtí el p a ñ o . r e í r , que 
se dice de los r e c i é n casados por los 
muchos gastos d e l a boda. ( A t a d : : i| 
part . pas. de Desposar y Desposarse. 
U e s p o s a j u s , s. f. p i . ant . V . E S -
PONSALES. 
B e s p o a u n i l e n t o , ant. V . DESPOSO-
RIO. 
U c s p o K i i u t c , part. a. de Despo-
s a r . Que desposa.Usase como s. y adj . 
DcNitoHiu-, v. a. Autorizar el matr i -
monio como p á r r o c o . (Acad. ) No se 
entienda que es hacer párroco al m a -
t r i m o n i o , s e g ú n parece d e d u c i r s e , en 
rigor £ rama tical; a c í i a q u c 6 incorrec -
c ión habitual do las i n o r t o g r á f i c a s d e -
finiciones a c a d é m i c a s . || V . CASAR, en 
s u pr imera a c e p c i ó n como activo, ti v. 
n. V . CASAR, en s u pr imera a c e p c i ó n 
como neutro. 
IK-Mposmvue, v. pron. V . CASARSE. 
II ant . 'CONTUAER ESPONSALES, I! Ser 
desposado. 
ItCMposcerfoi- , r a . s. E l que despo-
s é e . 
D e s p o s e e r , V. a . P r i v a r ó despojar 
á olio de lo que p o s é e : desapropiar. 
II Qui tar la p o s e s i ó n de a l g ú n cargo: 
dest i tuir , desemplear etc. 
B t f a p o g e e r s e , v. pron. Renunc iar 
alguno lo que p o s e í a . = D o s a p r o [ ) i a r s e 
muluauien ie . H Ser d e s p o s e í d o . 
UttMptisuidu, part. pas. de D e s -
poseer. 
O c s p o s e i m l i M i t o , s. m. A c c i ó n y 
efeclo de desposeer. 
l í o s i i o s c s i o n , s. f. V . DESPOSEI-
MIENTO. 
poso r i o , s. m. L a promesa que 
el hombre y mujer se h á c c » m u t u a -
mente de contraer matrimonio . Hoy re-
gularmente se entiende del c a s a m i e n -
to por palabras de presente. Ú s a s e m a s 
comunmente en ¡ilural en la misma 
s i g n i í i c a c i o n . (Acad.,) No alteraremos 
la verdad y exactitud de esta delimeion, 
aunque tampoco nos parece d i cc ión cor-
recta que el hombre y mujer (por su 
sabor de hermafrodismo^ s i n ó que ei 
hombre y l a m v j r r , ó bien, que kom-
bre y mujer se hacen ele. Ñ o s p a r a -
mos en estas cosas al parecer nimias , 
porque son muy frecuentes en In A -
c a d . , y porque muchas veces p é n d e u 
in tereses -muy graves , de una s í l a b a 
mal colocada, de una voz omit ida , de 
un signo o r t o g r á f i c o no debidamente 
especificado etc. 
u ¿ K p o t t t . s. m . E l soberano abso-
luto que gobierna sin s u j e c i ó n S las l e -
yes, sin traba ni cortapisa a lguna, sin 
otra ley que su arbitro capricho, ¡j.por 
est- V." T i RAS o. II L'olít. L a autoridad 
que e s t r a l i m i t á u d o s e ó e s c e d i é n d o s e de 
sus l e j í t i m a s atribuciones , conculca 
y p i so tea , desobedece y atropella a l -
g ú n articulo de la ley fundamental , de 
la C o n s t i t u c i ó n del Es tado . = Cualquier 
mandarin de provincia , ¡i Cualquier 
superior que trata duramente á infe-
riores ; cualquier s e ñ o r que trata de 
avasallar á sus dependientes , c r i a -
dos ó d o m é s t i c o s etc . ; cualquier gefe 
mil i tar que aplica b á r b a r a m e n t e todo 
el rigor sangriento de la ordenanza á 
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sus infelices subordinados , por faltas 
l e v í s i m a s , sin cunsideracion á c i r e o n s -
taueias atenuantes etc. \\ Hist . Ti tulo 
dado á los gobernadores de algunos 
estados tributarios de T u r q u i a . = V. 
SÁTRAPA DE PERSIA. = V. AVTÓC.RATA 
DE TODAS LAS RUSIAS-— T í l u i » l loi lun-
fico que se a p r o p i á n u i en un principio 
los emperadores del mundo, h a c i é n d o -
lo d e s p u é s e s l e n s n o s á sus hijos y 
deudos õ parientes miis cercanos. 
I } e M p ó < I c » u u ' i i t c , adv. de mod. Con 
despotismo, de una manera d e - p ó t i r a . 
U f s p n t i c » , c u . ai l j . Absoluto, t i r á -
nico, arbitrario, que no recou..ce freno, 
que ejerce ó reasume un poder iude-
peudienle, o m n í m o d o , prediiininador. 
|¡ Que obra ó se conduce con despo l i s -
mo. II Concernieute 0 rela.ivo al d é s p o -
ta y al despotismo. 
Ú e s p o t i s i n » . s. m. Sistema y pode-
río t i r á n i c o , ilegal , represenlado por 
un d é s p o t a : autoridad absoluta é inde-
pendiente, no l imitada por bis leyes y 
reconcenlradora, a b s o r b e d o r » ó u s u r -
padora de todos los poderes p ú b l i c o s , 
reasumiendo en una sola mano todas 
las atribuciones l eg i s la t iva- , admin i s -
trativas, gubernativas, p o l í t i c a s , c iv i -
les mil i tares ele. unidas 'al supremo 
poller ejecutivo simbolizado en un cetro 
de hierro. |j V . TIRANÍA. j| V . AUTOCRA-
CIA. II Modo de obrar ó conducirse cua l -
quier d é s p o t a . II A n ó m a l o c injusto 
sistema de gobierno, en que los gober-
nantes e j é r c e n el poder sin s u j e c i ó n á 
la.i leyes, ó s e g ú n les dicta su capricho, 
d e s e n t e n d i é n d o s e de la r a z ó n , de los 
principios de equidad y just ic ia y de los 
sagrados derechos del hombre. 
• k é N p o t o , s. m. a n l . V . DÉSPOTA. 
m - w p i i t r i c u m i e t i t o , vulg . V . D E S -
POTRIQUE. 
U e n i p o t r í c a r , v. n . F a m . D e s e m b u -
char indiscretamente las especies a-
prendidas, hablar sin c o n s i d e r a c i ó n ni 
reparo cuantas cosas le ocurren á. uno 
etc. Se puede usar como activo; pero 
uno y otro l i g ú r a n solamente cu casos 
de \ ulgaris ima d i c c i ó n . 
H e K p o i i ' i c n i ' S C , v. pron. con la a -
cepcion del neutro. 
l í e s p o t r i q « o , s. m. A c c i ó n y efeclo 
du despotricar ó despotricarse. Apenas 
se usa . 
n v N p r c a i i * , ( j s i m i E . H l é h t m , ) Bidg. 
Poeta l ír ico fi a u c é s . N a c i ó en 1 T Í 8 , y 
m u r i ó en 18-20. 
U e H p i ' c c i i i i ) ! ^ , adj . Digno de des-
precio, que merece ser despreciado. 
l ¡H-s ¡ í i ' cc i t t ! l« , <a«. par t .pas .de Des-
preciar. 
iR'.-s ifs-t íci iuior, r a . s. E l que des -
precia. II ad j . "V. DESPRI'.CIATIVO. 
H e » p r e v i a m i (.-it to , ant . V . DESPRE-
CIO. 
i í e s p r e c l n r , v, a .No hacer caso, no 
conceder aprecio, tener en p o c o . ó en 
nada á a l g ú n objeto-, desest i inar, m e -
nospreciar persono ó cosa. |¡ l l enunciar , 
dejar, no admi t i r , no aceptar objetos 
de i n t e r é s , de lucro , de conveniencia, 
de g l o r í a etc. \\ Olvidar lo que recorda-
do escita i n d i g n a c i ó n , odio, deseo de 
venganza ó de jus t i c ia etc. 1¡ P a s a r e n 
silencio agravios , por considerase s u -
perior á ellos, omit ir quejas y rec lama-
ciones de ofensas , ya por juzgar las 
i r r e p a r a b l e s , ya por no humil larse 
de manera a lguna , ya por la convic-
c ión de que a l g ú n día s e r á n satisfechas 
de un modo just ic ieramente reparador 
etc. II D e s o í r , desatender || Desechar, 
rechazar. || Negar ó no dispensar lo que 
¡e piden á uno justamente . H Desairar . 
II Esponer la vida, la honra etc. A g r a -
viar , rebajar , i n j u r i a r , deprimir , i n s u l -
tar , ofender etc. L a A c a d . , c i r c u n s c r i -
b i é n d o s e á u n a sola a c e p c i ó n , y esa con 
referencia á cosa, dice l a c ó n i c a m e n t e : 
(idesestimar y tenet en poco alguna co -
sa. « i Admirable concision de estilo, si 
no trascendiera á estupidez, ó ignoran-
cia! 
D e s p r e c i a r s e , v. pron D e s e s t i -
marse á s i mi smo , ó mutuamente , ¡j 
Corresponderse c ó n agravio mutuo. || 
No hacerse caso: desa i rarse : d e p r i m i r -
se: rebajarse etc. |l Ser despreciado. 
D e s p r e c i a t i v o , v a . ad j . Que c a u -
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sa ó infiere desprecio; que es propio . 
para despreciar; que desprecia. íi D e s - j 
d e ñ o s o . I] Injur ioso , ofensivo ele. | 
U e s p i - c c i o , s. m. E i acto y efecto ; 
de despreciar ó de=preciarse. |] Menos - j 
precio, poco aprecio, falta de aprecio, \ 
d e s e s t i m a c i ó n ; desaire, ofensa, i n j u r i a , 
agravio etc. s e g ú n el caso. || Desden. 
II Indi ferencia . || O h ido. L a Acad . se 
c o n t e n í a con dos palabras, como t a n -
tas veces. 
M e w p r e i n l e r , v. a. D e s u n i r , d e s a -
s ir , despegar, segregar, soltar, d e s a -
tar etc. lo que e s t á prendido, adhe -
; rido, lijo. II por est. Descolgar. 
¡ O e f i ¡ 5 i - e i i i l e r s e , v. pron. C a e r , ve-
nir , descender, bajar a l g ú n objeto de 
lo alto, con velocidad ó rapidez; v. g. 
Des prender se u n rayo de tas nubes, 
un aguacero de la a t m ó s f e r a etc. || 
Soltarse, desasirse a l g ú n objeiode otro 
á que estaba agregado; como despren-
derse l a f r u t a ó (a h o j a del á r b o l etc. 
II por est. Desgajarse alguna rama ú 
Otra cosa a n á l o g a en ei modo. || f i g . 
Apartarse , desacostumbiarse ó desa-
propiarse de alguna cosa, renunciar á 
el la; deshacerse ó despojarse de algo. 
= D e d u c i r s e , inferirse , h i larse , sa l ir , 
nacer , proceder una cosa de otra, mas 
ó menos l ó g i c a m e n t e , con mayor ó me-
nor precision; v. g. De l concienzudo 
examen del d icc ionar io a c a d é m i c o , se 
desprenda ta c o n s i d e r a c i ó n de su n u -
l i d a d , y d e que urge su completa refor-
ma; por mas que no h a y a dado a l ver-
bo desprenderse tan oportuna l a t i t u d 
n i l a a c e p c i ó n que le ap l i camos . [] V . 
DESLIZARSE, en sus dos ú l t i m a s acep-
ciones. || por est. F i g . Descogerse ó 
desdoblarse lo cogido. [| Deshacerse , 
despegarse poco á poco a lguna cosa; 
ir d e s m o r o n á n d o s e las piedras de un 
edificio eic.==Sppararse moral ó f i s ica-
mente dos objetos. =Descomponerse , 
el prendido, ei tocado, el peinado etc. 
— Desasirse f á c i l m e n t e de los bienes, 
prodigarlos etc. || Ser desprendido. 
D c . x j i i - e m l h l o , l i a . part . pas. de 
Desprender . || adj . L i b e r a l , desintere-
sado, generoso, rumboso, franco, cam-
pechano etc. ¿ Q u i e n no conoce este a d -
jet ivo, si se e s c e p l ú a la A c a d . que des-
conoce lo m a s , y hasta escat ima, d e s -
figura, mut i la , cercena y desnatura l i -
za lo menos1! 
B S í - s t H - e m l i t i i I e n j o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de desprender ó desprenderse. 
|¡ Desapego, desasimiento de lascosas . 
(Acad. ) ii D e s i n t e r é s , l iberal idad, ge-
nerosidad, largueza etc. 
D e s p r c n s a d o , d a . part . pas. de 
Desp tensar. 
K í e K p r e i i t f a r , V. a. Qui tar , sacar ó 
retirar lo prensado. 
I»c,<>[ii-eijisAi'se. v . pron. Ser r e t i -
rado de ia prensa lo que se ha p r e n s a -
do ya . 
U c x p i - e o c g i p i i M e , adj . Que puede 
ser despreocupado. 
l i e s p r e o c i i p a e i o i a , s. f. A c c i ó n y 
efecto de despreocupar ó despreocu-
parse. ¡I Es tado del á n i m o cuando se 
halla exento de errores que le impidan 
juzgar con imparcial idad y rect i tud. 
(Acad. j 
i K - . H p i - c o c i i p a i l u i a e E i t e , adv, de 
mod. Sin p r e o c u p a c i ó n de una m a n e -
ra despreocupada. 
B í e s p í - c M c a p i i i l n , d a . a d j . Libre de 
p r e o c u p a c i ó n . || part. pas. de Despreo-
cupar. ' 
D e s p r e n d í p a r , Y. a. C u r a r , l ibrar 
ó sacar de p r e o c u p a c i ó n : d e s e n g a ñ a r , 
desaluciuar á alguno, p r o b á n d o l e ó de-
m o s t r á n d o l e que estaba en un error; 
i lus trar , i luminar el entendimiento de 
persona m a s ó menos obcecada, mas ó 
menos fanát i ca en punto á d e t e r m i n a -
da creencia , t e o r í a , i radic ion , i l u s i ó n , 
a p r e n s i ó n etc. || V . CIVILIZAR. || F i g . 
Quitar ó disipar e s c r ú p u l o s ; curar de 
espantos ó miedos ele. 
d e s p r e o c u p a r s e , V. pron. C u r a r s e 
de a lguna p r e o c u p a c i ó n ; d e s e n g a ñ a r s e , 
sal ir de cualquiera prevent ion, d e n i a l -
quier error en que se estaba etc. uno 
mismo, 6 mutuamenle . ]] por e s l . I l u s -
t rarse , i n s t r u i r s e , c iv i l izarse , progre-
sar en la senda de las reformas l ú c i -
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das , ir d e s n u d á n d o s e de bábitas fuñí 
t icos , de rancias preoc,upaciWes „ 
II Ser despreocupado. " 
Desprest ig iar . e pa^Ae 
B K - s p r e s t i s l a r , v. a. Q u i t » 
prestigio. « 
D e s p i e s t l g i a i - N c , v. pron. ^eU», 
el prestigio. I] Ser despres t ig iado-
M e s p i e s t i a i o , s. m. E l efectti'A 
desprestigiar ó desprestigiarse. 
i K - * p r c i » l a , s. f. Bot. Género í» 
plantas, de la familia de las gramíato 
f a l a r í d e a s , que comprende algunaseC 
pecies h e r b á c e a s , i n d í g e n a s dé m 
j i c o , , 
D e s p r e v e n c i ó n , s. f. Acción Tfcfa-
to de desprevenir, ó despreveniífceT 
F a l l a de p r e v e n c i ó n ; ausencia deloa!. 
cesario para alguna cosa. ^" 
Di 'Mpi-eve i i ldameutc .adv .de i ioa 
Imprevistamente , deseuidadamejíte-
sin p r e v e n c i ó n alguna, de una iftak.! 
ra desprevenida. • 
« e s p r e v e u i d o , d u . adj. D e s a l é 
cihido , d e s p r o v e í d o ó desprovista» 
falto de lo necesario; descuidado'ér'Á 
completo descuido y abandono, ^ 
p r e c a u c i ó n ni vigilancia. [] patU í j t 
de Desprevenir . i f i ' 
I B e s p r e v e n i r , V. a . No prcíeijij-
no proveer de lo necesario; desjEUMsr 
enteramente a lguna cosa; no préwr 
lo que p o d r á hacer falla; no tomtfe 
hacer que no se t ó m e n ptecaucienes 
ele. f 
e e s p r e v e n i r s e , V. pron. S o í ^ . 
venirse , no prepararse, no tonytii-'j^e.. 
cauciones: descuidarcompleianteni^jo 
que d e b e r í a activarse con «fia espide 
de presentimiento ó prevision; no pro-
veerse de todo lo necesario ó ináiSpea-
sabfe. |] Ser desprevenido - ' 
»f»pi'<Me, s. m. ant. V . DEi|BK¡ij$fe, 
II F o r . ant. L a r e b e l d í a del delmctffiiffe 
que, siendo llamado por edictos f i -
gones, no comparece, no s"e preseiífiti 
la j u s t i c i a . V . CONTUMACIA o BEBEÉílfc' 
D e w p r i i t c i p a d o , d a , part, p a s ^ l 
Desprincipar. ,^ 
U o M p i - l u c i p a r , v. a. Quitar elí-Mjt" 
!o, la cual idad, la investidurade;-.piij£ 
c ipe . , 
» e M p i i ! i c i p a r s e , v. pron. Rcnea-
ciar ó abdicar la elevada categüríEjÍB' 
p r í n c i p e . || Ser desprincipado. > 
» e s p r i v a d o , d a . part. pas. .detjí>es-
pr ivar . * 
n e s p e i v a n z a , s. f. ant. Gaida- J 
p é r d i d a de la privanza. - * 
D e N p i - i v a r , v. a . ant. 
derrocar de la cumbre delfaMnttsnto: 
hacer caer á uno de la graeia^-iftli-
miento etc. |1 v. n. ant. Caer.deía pri-
vanza, perder el influjo, el w\mieRU>,. 
el favor, el poder. ' 
D e s p i - i v a r s e , V. pron. ant. iCOH^Ja 
a c e p c i ó n del neutro. || Ser despwado. 
D c s p r o M h í e t o i i , S. f. AGCtoa J 
efecto de desproliibir. . • 1 
D c u p r o i i i b i d o , d o . part, p a s í de 
Desproli ibir . •ív.y' 
m-spt-uBiibli- , v. a. Levantar, retí? 
r a r ó quitar ia prohibic ión. . * r i \ 
D e s p r o b i l i i r s e , V. pron. Ser Je»aOr, 
tada, r e v o c a d a . ó anulada la prohibí-, 
c ion . 
Deapi-Mpiaeion, s. f. Accipnyefec-
to de despropiar. 
D e s p i o p í a d u , d a . part. pas. de 
Despropiar. 
B í e s p i - o p i a i E i I e n t o , s. m. a n l . V. 
DESPHOPIACION. 
U e s p i o p i a r . ant. V . DESAPROP^T. 
« e x p r o p i a r s e , ant. V . DBSAÍW*" 
PIAItSE. ''M*-
M e s p r o p o r c i o i i , S. f. Fa l la 
p r o p o r c i ó n debida"; desigualdad^*^,'. 
E » ( - s p r o p « i c sonad « m e a te, adv.de 
mod. Con d e s p r o p o r c i ó n , de una-HW-
nera desproporcionada. Ü DesigaMr 
mente. . 
D e s p r o p o r c i o u A d o , d a - parí, p^' 
de Desproporcionar. A -
D e s p r o p o r c i o n a r , V. a. Qoita^r,»' 
p r o p o r c i ó n á alguna cosa, descompo-
ner sus proporciones, sacarla de. rcgi^ 
y medida, de uniformidad y concietí^: 
y v . DESIGUALAK. 
D e N p r o p o r c i o n a r s e , Y. ptOO.-ííff' 
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der la p r o p o r c i ó n : no p roporc iona r se : 
una cosa á 'Ot ra , no ajoslarsc â u m l o r - ; 
m i J a d , á exacta regla y m e d i d a . || Ser 
desproporcionado-
B c u p r o p o s i t a d o , ¡ l a . a d j . . \bsur - | 
do, e s t r a ñ o , e s t r avagon lc , r a r í s i m o , ; 
fuera de p r o p ó s i t o c u . ¡ 
¡ f t c ^ p r o p ó s l t o , s. m . Dicho ó hecho : 
fuera de sozun , de o p o r t u n i d a d , de ; 
l ierapo, de p r o p ó s i t o ; especie absurda , 
e s l r a ñ a , i n i e n i p e s i i v a , á veces graciosa 
y para hacer í e i r . á veces i r r i s o r i a y 
para escarnecer é i n c o m o d a r d i r r i t a r 
etc. s e g ú n el caso en que se » s e . . 
B e * p r « v c c r , v . a. P r i v a r d despo-
j a r de provis iones , deabas t ec imienms , 
de cosas n e c e s a r í s i m a s ; como g é n e r o s 
de consumo, a r t í c u l o s de defensa, de. 
ab r i go , de ind ispensable d i s f ru t e para 
la c o n s e r v a c i ó n d e l i n d i v i d u o . II No 
proveer , no abastecer de lo preciso: no 
ocop ia i lo conven i cn i e , l i * bns l t in te , lo 
necesario, fi Desatender ó no o c u r r i r á 
o lguna u rgenc ia , á a lguna cosa ([«e se. 
d e b í a p r e c a v e r á r e m e d i a r con a n t i c i -
p a c i ó n etc. 
» e « p r o v c c t » f , v . p r o n . P r i va r s e de 
lo necesario, despojarse de lo mas p r e -
ciso, uno ó m u l u a m e n t c . ll Ne p r o v e -
erse. II Ser d e s p r o v e í d o . 
» e i » p r o v o H l í » m e i i i e , adv . de m o d ; 
Dcsaperc ib idamenie , d e s p r e v e n i d u -
mente; sin p r o v i s i o n , de una manera 
. d e s p r o v e í d a . 
B o p e o v c h l o . d a . a d j . F a l l o de lo 
necesario. 1¡ Desprevenido , desape rc i -
b i d o . H p a r t . pas .de Desproveer . 
t i i ' s p r o v c í m i e í i í o , S. m . V . DES-
provision. n an t . D e s a p c i c i b i m i e n l o y 
fa l l a de lo npcesario. — r o b i e z a , i n o -
p ia , carencia de medios ó recursos-. 
n c - K I U ' o v l n c . t n l t K u c i u i i , S. f. A c c i ó n 
y efeelo de desp rov inc i a l i za r ó despro-
Tinc ia l i za r se . 
l í t ' f í |n -ovi j : i c I : i l i« í» i l i> , « i » , p a r i . pas. 
de D e s p r o v i n r i a l i / a r . 
»c* |M-» t - i i i eEu ! t3 ; iM- , v . a . Q u i t a r ó 
hacer p e r d e r e i e s p í r i t u de p r o v i n c i a -
l i s m o ; r l h á b i t o las maneras , l í is cosí u m -
b i c s , los aires y es t i los de lufjar ó a l -
dea , ríe p u e b l o , de p r o v i n c i a . || F i j ; . 
Desbastar , c e p i l l a r , l i m a r . U I r ó n . C i -
v i l i z a r , desasnar, desen ib tu iece r . 
O e . w p r f t v i í i c i n l l i t t r s e t V . p r o n . P e r -
d e r e l e s p í r i t u de p r o v i n c i a . [¡ Pe rde r 
las maneras de tuga r . |¡ F i g . Desbas-
tarse. (I I rón . . C iv i l i za r se , li Ser despro-
v inc ia l izado. 
M c « j » r o v i s l f l n , s. f. Acc ión y efecto 
de desproveer ó desproveerse . |¡ V . 
Desprevenc ión . 
I t e x p r o v i s t « m e n t e , V . DüSPilo -
vi i iDAMENTK. 11 an t . V . Imprevistamen-
te. 
D e s p r o v i s t o , t a , p a r t . pas., ¡ r r . de 
Desproveer , y miicRo mas u s a d o que 
desproveida. \\ ad j , F a l t o , q u e n o ' t i e n e 
ó carece de lo necesario. 
o^uim<•)>;<•, s. m . \ g r . L a a c c i ó n y 
efecto lie despoblar . 
n v s p u r b i » . ü, m . V. DespotíiIa-
CION. 
D e s p t i n t e , s. i n . p r o v . V . Marzbo. 
O e s i n t é s , adv . de t i e m p o , de l u g a r , 
y de orden , que en todos los casos d e -
nota ó s ignif ica p o s l e r i o n d a í l . 
OespMOMto , t a . p a r t . pus. ¡ r r . d e 
Despouer. Hoy solo se usa tiepuesio. 
U c s i K i i g -y D n u i t ' t o , ( A n t o n i o ) 
l i i o g . Sabio y v i r tuoso p re lado e s p a ñ o l , 
n a iu r a ldc Palma de M a l l o r c a . K«í: nom-
bradp sucesivamente obispo de O r i h u e -
la, a r í o b i s j i o de V a l e n t í a , y ca rdena l 
de l t í t u l o de S. Ca l i s to . N a c i ó on r 7 í 5 . 
y m u r i ó en 1S13. 
D e s p u l i d o , d a . pa r t . pas. de D e s -
p u l i r . 
D c s p u l i m i e u t o , s. m . A c c i ó n y e-
feeto de despu l i r . 
D c s p i i l i r , v . a. Qu i t a r , des luc i r ó 
hacer perder el p u l i m e n t o ; 
D c M i M i l i r e c , v . p r o n . Perder e! p u -
l i m e n t o . ]1 Ser despu l ido . 
D e s i u i l t i i i e l O ) ] . s. f. A c c i ó n y efec-
to de despulsa r ó despulsarse. 
Des p u l s u d o , t i n . p a r t . pas. de Des-
p n l í ü r y Despulsarse . 
D f í i j u i S s n r , v. a. i n u s . Qintar_í> ar -
rebatar el pu l so , dejar ' á a l g u n o s in 
pulso y sin fuerza. ¡| an t . V J i s p ü L S A n . 
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D e s p u l l a r s e , v . p r o n . A g i t a r s e de -
mas iado por a lguna p a s i ó n d e - á n i m o . 
[ [ F i g . Apas ionarse por a lguna , cosa, 
a m a r l a y apetecerla con velieinen.cia. 
(Acad.J Ü Ser despulsad'*. 
D e s p u l í tu - , an t . Y . Dksxuuab, se-
g ú n la A c a d . 
D R s p i m t n e i o n , S. f. Q u í m : V. E s P ü -
MACiON. j | Acc ión y efecto de d e s p i i -
m a r . 
l i e » p u n t n d o , d a . p a r t , pas,- de 
D e s p u m a r . ' • ~ • 
D c K p i m t H r , V . ESPUMAR. 
D e s p u m a r Me, V . EsPt 'MAESÉ. 
D e s p u n t a d » , « l a . ad j . R o m o , o b -
tu so , fal to de p u n t a . J| pa r t . pas. de 
D e s p u n t a r . ' : 
D e M p u i i t n d d r u , s. f. La a c c i ó n y 
efecto de despunta r ó despuntarse ; 
O c H p i i u t u i ' , v . a. Q u i i a r la p o n t a á 
a lguna cosa, o b t u s a r l a . g a s t á r s e l a , po-
nerla roma ó d e p r i m i r l a a c h a t á n d o l a 
de a l g ú n modo . |[ FVi ins co lmenas , 
c o r l a r las ceras vanas hasta, l l egar á 
las ce ld i l l a s donde e s t á el p o l l o . ( A -
cad.) i | M a r . ' M o n t a r ó dob l a r a l g o » 
cabo ó pun ta que forma* la- i i ferra . |J an t . 
V . Desapdntar . ¡I v . n . Sobresa l i r en 
dotes mora les ; manifes tar agudeza é 
msecnio e tc . i¡ Kmpezar á b ro t a r ^ e n -
ta l lecer las p lantas y l o s . á r b o l e s ^ g e r -
m i n a r , i r d e s a r r o l l á n d o s e . II F i g . A -
ventajarse , adc l an l a r se , descol lar . [[ 
F i g . D e s p u n t a r el a l b a , l a a u r o r a , el 
d i a , el so l , l a m a ñ a n a , l a luz e l e ; 
empezar á amanecer ó r o m p e r el d i a , 
á d i f u n d i r s e la c l a r i d a d , ó verse y d í s -
t i n g u i r s e los obje tos . 
l > c . « p i t i > l a r K e , v . p r o n . Perder la 
p u n t a a lguna cosa, ponerse r o m a , o b -
tusarse etc . || Caerse las pun ta s . | | Ser 
d e s p u n t a d o . 
Btc-m'punte, s. m . E l acto y efecto de 
despuntarse a lguna cosa mas tne.nos 
p u n l i n g u d a . 
D e s í j u e , adv . de t i e m . a n t . Desde 
q u e , l u e g o que , a s i ' quc etc . 
D » w ( ] t i e l i r n j t i d o , d a . p a r t . pas. de 
Desquebra ja r . 
O s . M q i i c I i r n j f t r . a u t . V . RESQUEBRA-
JA II. 
W f s i l « p l t r a j a r i » e , V. p r o n . a n t . V . 
R ESQUEBRAJARSE. 
D e M t | ) i e ) » r ¡ i i » t * i d n , i l a . p a r t . pas. 
de Desque l i r au ta r . 
É l o f í j i i s ' h i ' m i í i i n i f e n t o ^ s. n i . A c -
c i ó n y efecto de d e s q u e b r a n t a r . 
D p s q t i p J t r » » t u r , v . a. Componer . lo 
queb ran t ado . 
S í c s q t i e h i N i w t i i r s p , v. p r o n . R e p a -
rarse ó recomponerse lo q u e b r a n t a d o . 
11 F i g . Sacudir el q u e b r a n t o ó cansan -
cio y desmade jamien to de cuerpo . [J 
Ser d e s q u e b r a n i S d r » . 
D e s q u e j a d o , d a . p a r t . pas .deDes-
i s p f i 4 | u ? j u r , . v . a. H o r t i e . A r r a n c a r 
d e l [ ronco p r i n c i p a l de la planta un re-, 
l o ñ o ó h i j o , d e s f a j á n d o l o , para que 
con la par te de ra iz que l l eva , pueda 
p r e n d e r e n las t i e r ras donde se [ f a s -
p lan ta . "* 
D e s q u e j a r s e , v . p r o n . Ser desque-
j a d o . 
D e s q u e j e , s. ra . H o r t í c . A c c i ó n y 
efecto de desquejar . 
D « r s < i u t r e r , v . a . a n t . Desamar , no 
querer ya ó dejar de q u e r e r . 
D e s q u e r e r s e , v . p r o n . No q u e r e r -
se ya , perderse el a m o r , desamarse 
los í ¡ue se q u e r í a n . 1] Ser desque r ido . 
D e s q u e r i d o , d a . p a r t . pas . deDes -
que re r y Desquererse , 
D e s q u i c i a d a , d a . pa r t . pas. de 
Desquic ia r y Desquiciarse . 
D e s q u i c i w d o r , r a . a d j . Que -des -
q u i c i n . 
D e s q u E c i a m t c n t o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de desquic iar ó desquiciarse . 
D e s q u i c i a n t e , p a r í . a. de D e s q u i -
c iar . Que d e s q ú i c i a . . . 
D c f l q a i e h u - , v . a. Desencajar, a -
rancar 6 sacar de q u i c i o a l j juna cosa; 
como p u e r t a , ventana etc. ¡j F i g . D e s -
c o m p o n e r , a lguna cosa q u i t á n d o l e la, 
l i r m e z a c o n que se m a n t e n í a . ^ D e r r i -
bar á uno de la p r ivanza , ó hacerle per-
" d e r Ja ami s t ad ó v a l i m i e n t o con o t r o . 
(Acad.); ¡¡ F i g . f a m . Sacar a l g u n o de 
q u i c i o - ó j u i c i o , 6 de sus casi l las; h a -
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cerle perder los e s t r i bos , p r e c i p i t a r l o 
e ic . = p o ! í l . Conmover el e d i f i c i o - s o -
c ia l con doc t r inas d i so lven te s , d e s o r -
ganizadoras , a n á r q u i c a s . . . 
D L ' s q u i e i a i ' H e , v . p r o n . Desenca-
ja rse o sal irse de qu i c io a lguna cosa. |¡ 
ll F i g . Salirse de sus casi l las e tc . |¡ Ser 
desquic iado . 
b i v s q u i j a r a d o , d a . p a r t , pas , de 
Desqu i j a ra r . 
. D e s q u i j a r a u i i e u t o , S. m . La ac-
c i ó n y e leclo de d e s q u i j a r a r . 
D c u q u i j u r a r , v . a. Rasgar la boca 
d i s locando , desencajando ó d e s c o y u n -
tando las q u i j a d a s . )j M a r . R o m p e r 6 
q u i t a r la qu i j ada á un m o t ó n . 
D c s q i i i j a r a r s e , v . p r o n . Rasgarse 
la boca etc . (( Ser d e s q u i j a r a d o . 
D e s q u i j e r a d o , d a . p a r t . pas. de 
Desqu i je ra r . 
D e s q u i j e r a r , v . a. C a r p . R o m p e r 
ó ser rar por los dos l a d o s u n palo ó m a -
dero .bas ta el paraje s e ñ a l a d o donde se 
Ua de Sacar la esp iga . 
D e s q u i j e r a r s e , v . p r o n . Ser des -
q u i j e r a d o . 
D e s q u i t a r , a n t . V.. Esqui lar . 
D e s q u i l a t a d a , d a . p a r t . pas. de 
D e s q u i l a t a r . 
» e s < i u i l a t a r , v . a. Bajsv de q u i -
lates el o r o , y c o m u n m e n t e se t o m a 
po r hacer pe rde r y d i s m i n u i r su i n -
t r í n s e c o va lor á a l g u n a cosa. ( A c a d . ) 
D e s q u i l a t a r s e , v. p r o n . Perder 
qui la tes e l o ro ; d i s m i n u i r a lguna cosa 
de su i n t r í n s e c o va lo r . 
D e s q u i t a d o , d a . p a r t . pas. de 
Desqu i t a r y Desqu i t a r se . 
D c s q u i t a m i c n t o , s. m . an t . D e s -
q u i t e , descuento ó c o m p e n s a c i ó n . 
D e s q u i t a r , v . a. Recobrar lo p e r -
d i d o , resarc i r se , i n d e m n i z a r s e , r e i n -
tegra rse de lo desembolsado, r es tau-
ra r la p í r d i d a hab ida ó s u f r i d a . D í i e -
se mas c o m u n m e n t e de lo que se p i e r -
de al j u e g o , cuando se p r o c u r a reco-
b r a r l o 6 v o l v e r á g a n a r l o . i | F i g . T o -
m a r s a t i s f a c c i ó n ó d e s p i q u e , ó v e n -
garsede a l g ú n pesar, d i sgus to ó mala 
obra que se ha r ec ib ido de o tvo . Ú s a -
se mas c o m u n m e n t e como r e c i p r o c o . 
(Acad.J Ú s a s e casi e sc ius ivamente co -
m o p r o n o m i n a l en esta a c e p c i ó n . 
. D e s q u i t a r s e , v . p r o n . Recobra r ó 
r ecupe ra r lo p e r d i d o , reponerse ó res -
tablecerse de a lguna p é r d i d a m e d i a n -
do nueva ganancia e tc . A u n q u e es i -
d e m í c o al ac t ivo en su p r i m e r a acep-
c i ó n , se usa m u c h o mas el p r o n o m i -
n a l , (i F í g . T o m a r la revancha ó el d e s -
p ique de a lguna mala p a r t i d a , v e n g a r -
se, dar á o t ro en la cabeza etc . ser ia 
6 jocosamente hab lando . || F r a s . p r o v . 
iVo s ien to yo q\& m i s hijos j u é g e n , 
s i n ó que se desqui ten . no es t a n s en -
s ible que se p ie rda al j u e g o una vez, 
s i n ó las muchas que d e s p u é s se p i e r -
' d c , por la á v i d a m a n í a de desqui tarse . 
D e s q u i t e , s. m . A c c i ó n y efecto de 
d e s q u i t a r á desqu i ta r se . | | s. m . Res-
tnu rac ion y recobro de lo p e r d i d a ó de 
par te de e l lo 6 su equ iva len te . ( A c a d . ) 
I! F i g . Desagravio , ' despique , r e v a n -
cha ó s a t i s f a c c i ó n que se t o m a elc. 
D e s q u i t o , t a . p a r t , pas. i r r . de D e s -
q u i t a r . 
D e « r a ( i n d o , d a . pa r t , pas- de 
Desrabar . [| adj." F a l t o de r abo . 
D e s r a b a r , V . Desbabotab. 
D e t t r n b i t t a d o , d a . p a r t . pas . de 
Desrabotar . 
D e s r a b o t a r , v . a. Q u i t a r las co-
las 6 rabos á loS corderos , para que 
crezcan y e n g ó r d e n . 
D e s r n b e t a r a e , \ . p r o n . Ssr des -
rabotado . 
D e s r a i z a d o , d a . p a r t . pas. deDes-
r a i g a r . . " 
. D e s r a l e a r , v . a. a n t . V . Desar -
raigar . (I F i g . a n t . E s t i n g u i r y' e s t i r -
par a lguna cosa dej todo . 
D e s r a i z a r s e , v . p r o n . V . D e s a r -
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D e s r a n c h a d o , d a . pa r t . pas. de 
Desrancharse . 
D e s r a n c h a r s e , v , p r o n . A b a n d o -
nar , desalojar , de ja r el r ancho . 
D e s r a s p a d a , d a . ad j . V-Cuamor-
so por ca l i f i cac ión de c ie r ta especie 
de t r i g o . !| p a r t . pas. de Desvaspor . 
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D e s r a s p a r , v . a. a n t . R a s p a r ó r a c r . 
( A c a d . ; . 
D e < r n * t i ' o j á d a , d a . p a r t . p a s . d.e 
Des ras t ro j a r . 
D c s r a s t r o j a r , v . a. A g r . Q u i t a r : e l 
r a s t r o j o , ó recoger lo . . . 
D e s r a s t r o j a r s e , V. p r o n . A « r * 
Quedarse s i n r a s u o j o . \\ Ser des ra s -
t ro j ado . 
D e s r a s t r o j o , s. m . A g r . A c c i ó n y 
e f e c t i d e desras t ro j ' a ró desras t rojarse . 
D c s r a x o n a l t l c a d j . No razonable , 
no r a c i o n a l , qne se hace ó se dice fue -
ra de r a z ó n , que no es conforme á e l l a . 
D c s r a x u i i a b l c n i e i t l c , - adv . de 
m o d . Fue ra de r a z ó n . 
D e s r a r . o u a d o > d a . p a r t . pas. de 
Desrazonar . 
O e s r a z o n a r , v . n . Hab la r ú o b r a r , 
d i s c u r r i r ó proceder fuera de r a z ó n , l o -
c a m e n t e , i r r a e i o f i a l m e m e . 
D e s r e c l o i i t l c a d o , d a . p a t t . pas. de 
Desvcdondear . 
Dc<it-c d o n d e a r , v . a. Q.uitar la re-
dondez ó forma redonda á los cuerpos 
que la t é n g a n . 
D e s r e d o n d e a i - s e , v . p r o n . Pe rde r 
la r e d o n d e l ó r o t u n d i d a d . j¡ F i g . Per-
derse y volver á verse m a l el s u j e t o 
que se h a b í a r cdnmleado , que estaba ó 
lo pasaba b i e n . j | Ser desredondeado. 
D e s r e p r l a d a i i i e u l e , V . Desarre -
Gt-AlUSirNTK. 
D e s r e s l r t d o . d a . ad j . V. D e s a r r e -
glado. ¡| pa r t , pas .de D e s r e g l a r l e . 
D e s m e l a r s e , V. Desauiikglabse. 
D e s i e l l a ^ a d o , d a . p a r í . pus. de 
D e s r e l i n g a r . 
K c s r e í l u g a r , v . a. M a r . Q u i t a r las 
r e l i n g a s . 
W e s i e p u t f t c l o » , s. f. A c c i ó n y e-
fecio de des repu ta r ó des repu la r se . | | 
Deshonor , d e s c r é d i t o , fa l ta ó p é r d i d a 
de r e p u t a c i ó n . 
D e u r c p u t a d o , d a . a d j . F a l t o de 
r e p u t a c i ó n . ¡| p a r t . pas . de D e s r e p u -
tar . 
D c s r e p i i t n r , v . a. Q u i t a r la r e p u -
t a d o » ; desac red i t a r . 
¿ e s r e p i H a r s e , v . p r o o . Perder l a 
r e p u t a c i ó n : d ' e s í i c r e d i t a r s e , u Q u i t a r s e 
i m i l u i i n i e n l e la b u e n a o p i n i o n . || Ser 
des repu tado . 
D e s r e v e r c a c i a , ant . V . IrreveheX-
C(A. 
D e s r i s e a d o , d a . p a r t . pas . de 
Desr iscar y Desrisca) ^e. 
D e s r i s c a r , v . a. a n t . P r e c i p i t a r de 
r i s co , de roca 6 p e ñ a . 
D e s r i s c a r s e , v . p r o n . ant . P r e c i p i -
tarse ó caer rodando por las p e ñ a s , r o -
cas ó r iscos. ¡I Ser p r e c i p i t a d o de u n 
risco etc . 
D e s r i z a d o , d a . p a r t . pas. de D e s r i -
za r . 
D e s r i z a r , v . a . Deshacer tes r i z o s , 
descomponer ó chafar l o .que e s t á r i z a -
d o . 
D e s r i z a r s e , v . p r o n . Deshacerse ó 
descomponerse l o r i zado . |1 Ser des-
r i z a d o . 
D e s r o b l a d o , d a . p a r i pas*, de D e s -
r o b l a r . 
D e s r o b l a r , v . a. Q u i t a r la r o b l a d u -
ra . ( A c a d . ) ' . 
D e s r o n a d o , d a . p a r t . pas . de Dcs -
r o n a r . 
D e s r o n n r , v . a. A g r . p r o v . de M u r e . 
Q u i t a r á los á r b o l e s las r a m i t a s r u i n e s , 
para que t ó m c h m a s v igo r las o t r a s . 
B c s r o i i a r s c , v . p r o n . Ser D e s r o -
n a d o . 
D c s r o s t r a d o , d a . p a r t . pas . de Des-
r o s t r a r . 
D e s r o s t i a r , V. a. a n t . H e r i r en e l 
ros t ro a f e á n d o l o ó d e s c o m p o n i é n d o l o . 
D e s r o s t r a r s e , v . p r o n . a n t . H e r i r -
se en el ros t ro de m u y m a l a m a n e r a , ¡j 
Ser desros t rado . 
D c s i u e s , ( A . F . ) B i o g . C é l e b r e e n -
venenador f r a n c é s , que f u é e n r o d a d o 
v i v o en 1777 . • 
u c s s á i x , ' ( * . M . j B i o g . Gene ra l f r a n -
c é s , n a t u r a l de Jhonon en Saboya. M u -
r ió en-18-23. 
O e s s a l t u e s j ( J a c o b o ) B o i g . é H i s t , 
p r i m e r empe rado r de H a í l i . N a c i ó e n -
i re los negros de la costa de O r o , en 
A f r i c a , y fué esclavo en Santo D o m i n -
g o . F u é asesinado en 1806 por los ge-
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nerales C r i s l ó b a l j P e í i o n . 
p c í ( * n i i , G e « S - fap- Jusado de 
Xtihall Dcssau, s i l . al S. O- lie B c r -
Íj'd, con 10,000 h a b . 
B e s H o l l e , ( E l M a r q u é » ) B i o g . C é l e -
b re gene ra l f r a n c é s . Hizo la ( iampai ia 
de I t a l i a á las Ordenes de Bonapa r t e , y 
se d i s l i n g u i ó por su v a l o r . M u r i ó en 
1S28. 
O c s t a b i n r , a n t . V . Desentablah. 
D e s t a c a d o , d a . p a r t . pas. de Des-
taca r . 
D e s t n c A i u e n t o , S. m . M ü . [ 'o i^ ' ion 
de gente separada de l cuerpo p r i n c i p a l 
d e l e j é r c i t o ó de de la g u a r n i c i ó n de una 
plaza ó de o t r o cuerpo de t n i p a , para 
a lguna e sped ic ion , c o m i s i ó n de l s e r v i -
c i o , g u a r d i a , c o n v o y , ú o t ros fines; por 
supuesto á las ó r d e n e s de u n s u b a l t e r -
no que va haciendo de gefe íi c o m a n -
d a n t e . 
D e s t a c a r , v . a. M i l . N o m b r a r ; e le -
g i r ó separar del cuerpo p r i n c i p a l c i e r -
ta p o r c i ó n de t r o p a con su gete , para 
a lguna a c c i ó n , e s p e d i c i o n , e s c o l t a , 
g u a r d i a ú o t r a a t e n c i ó n de l s e r v i c i o . ¡| 
¡ior est . E n v i a r , comis iona r , d i p u t a r 
gente ó i n d i v i d u o s etc . 
D e s t a c a i * » * ' , v . p r o n . F i g . D e s p r e n -
derse una cosa de o t r a ; s u r j i r del f o n -
do Je u n cuadro ó de o t r a cosa a n á l o g a , 
a l g ú n ob je to que l leva la a t e n c i ó n ; a s í 
es m u y usado en t r e l i t e r a t o s de n o m -
brad la este ó parecido g é n e r o de d i c -
c i ó n : d e s t a c á b a n s e las torres en el 
a z u l del ciclo; d e s t á c a n s e en l a s o m -
b r a g irujantescas ( inuma; de este fon-
do c e r ú l e o mat izado de e s t r e l l a s , se 
des tacaba si lencioso el buque, b a l a n -
c e á n d o s e matjestuosamente a l p á l i d o 
reflejo de l a l u n a e tc . ; cuya a c e p c i ó n 
e s t á gene ra lmen te a d m i t i d a por los 
buenos hab l i s t a s , y de c o n s i g u i e n t e na -
da i m p o r t a que la \ c a d . no hab le de es-
to , s e g ú n c o s t u m b r e suya, que no que -
r e m o s achacar á i g n o r a n c i a . || por es t . 
l i n v i a r s e ó comis iona r se m u t u a m e n t e . 
II Ser des tacado. 
D e s t a j a d o , d a . p a r t . pas. de Des t a -
j a r . 
D c n t a j a d o i - , r a . a d j , Que desfaja. 
II s. m . Especie de m a r t i l l o de que se 
s i r v e n los her re ros , para poner ya en 
redondo , ya c u cuadrado el h i e r r o c a l -
deado. 
D c s t a j i t m t r i i t o , s. n i . A c c i ó n y efec-
to de destajar , ¡j an t . I teba ja , d i s m i n u -
c i o n . ( A c a d . ) H a n t . l ' . s t t ' a \ ío de j i l g m i 
r auda l que l o m a nuevo curso ó d i l e c -
c i ó n . 
D e s t a j a r , v . a. A j l i s i a r y espresar las 
condic iones con que se ha de hacer a l -
g u n a cosa. ¡I a n t . A t a j a r , precaver . || 
an t . I n t e r r u m p i r . I| a n t . l í s t r a v i a r , des-
c a r r i a r . || Quien d e s t a j a no bu r a j a . 
vefr . que ad v i e r t e que para ev i t a r q u i -
meras y p le i tos conviene p r e v e n i r indos 
los lances al p r i n c i p i o de a l g ú n negocio. 
( A c a d . ) 
M e s t H j a i ' M t ' , v . p r o n . an t . Es t rav ias -
se, de scamar se . | | Ser desfajado. 
D i ' s t n j r r o , s. m . E l que hace a l g u -
na cosa á destajo . / A c a d . ) 
D c s t t i j i M t n . V . Destajero , 
d o t a j o , s. m . CualquiLT l a b o r , obra 
ú o c u p a c i ó n que se ajusta por u n t a n -
to dado ó a lzado. |i an t . ! ) h i s ion ó a t a -
j a d i z o . ¡ A c a d . ) ¡I I ' i g . Obra ó empresa 
que a lguno t o m a por su cuen ta . |! M o d . 
adv . Á destajo; por u n tan to . D í c e s e 
cuando se toma ó se da una obra a ju s -
tada en c ie r ta c a n t i d a d . F i g . Con m u -
cho e m p e ñ o , con demasiado ah inco y 
vehemencia ó eficacia. Á t roche y á mo-
che, á d i e s t ro y á s i n i e s t r o , s in m e s u -
ra n i c o n s i d e r a c i ó n . D e m á s , de sobra . 
Esces ivamente etc . !| F r a s . f am- H a -
b l a r á des ta jo ; hab la r demasiado ó 
con esceso. 
D c k í u I í i i u i k I o , d a . p a r t . pas. de 
Destalinfia r . 
D o N t a l i n t t a r , v . a. M a r . V . D e -
SKNTAUSGAR. 
M e s t a l u i i a d o , d a . p a r t . paS- de 
Des ta lonar . 
D c H t a l o i t a r , v . a, V e l . Rebajar el 
casco de las manos desde el med io de 
la pa lma hacia a t r á s . 
D e s t a l c m w r s c , >*. p r o n . Vet.- Ser 
Destalonado, 
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D e x t a l t a d o , d a . p a r t . pas. de Des-
t a l l a r . 
D c * t n l l a r . v. a. Q u i l a r los t a l los , y 
desbor ra r por q u i t a r á los á r b o l e s etc. 
(Acad . ) V . Desborrar , en su secunda 
a c e p c i ó n . 
W e s t i i l i a r s e , v . p r o n . Ser des t a -
l l a d o . 
D e s t a p a i t í i , s. F. Descub ie r t a espe-
cie de pas te l . { Á e a d . ; 
o>4t ; t ]>. idu, d a . p a r i . pas . de D e s -
t apa r . 
o es t a p a d u r a , s. f. Acc ión y efecto 
de destapar ó destaparse. 
D e s t a p a r , v . a. Q u i t a r la tapa ó la 
tapadera á a lguna cosa: d e s c u b r i r l a . | | 
F i g . D e s c u b r i r q u i t a n d o la c u b i e r t a . 
( A c a d . ) No creemos q u e . n i f í s i ca n i 
m o r a l m e n t e , n i en m a f r i a l n i e;i m e -
ta t ' t í nco sen t id^ , se pueda hacer de o t r o 
m o d o , i.a A c a d . ha d icho u n a s i m p l e z a , 
ha escri to also peor que una p e r o g r u -
l l ada como t i ene de c o s t u m b r e . 
B i o t a p u r s o , v . p r o n . Quedarse s in 
tapa a lguna cosa, c a é r s e l e la tapadera ' 
etc. II F i g . Descubr i r se a lgo, ¡i Q u i t a r -
se la ropa uno ó m u t u a m e n t e , con es-
pec ia l idad estando en c a m a ó en p a ñ o s 
menores . H Ser destapado. 
D e s t a p i a d o , d a . p a r t . pas. de Des-
t a p i a r . 
D e s t a p i a r , v . a. D e r r i b a r , d e r r u i r , 
d e m o l e r , deshacer, a r r u i n a r , echar por 
t i e r r a las t a p i a s . ' ¿ Descercar. 
U v a t a p i a r mo, v . p r o n . Quedarse s i n 
tapias . II Descercarse. || Ser des tapiado. 
D t ^ t a p o n a d o , d a . p a r t . pas . de 
Des taponar . 
D e s t a p o n a d u r a , S. f. A c c i ó n y 
efecto de des taponar . 
v s t l i p oí» a n i í o i t o . S. m . V . DeS-
TAPOSADtRA. 
D e s t a p o n a r , v . a. Q u i t a r el t a p ó n . 
D e » t a p o n a r s c . V. p r o n . Soltarse el 
t a p ó n , q u e d a r s i n t a p ó n . ¡| Ser des tapo-
nado. 
D e s t a r a d o , d a . p a r i . pas . de Des-
t a r a r . 
D o H t a r a r , v . a. Rebajar la t a r a de 
lo que se l ia pesado con e l l a . 
D e s t a r a r s e , v . p r o n . Ser rebajada 
la t a r a . 
D e s t a r t a l a d o , d a . p a r t . pas. de 
Des ta r t a la r . |¡ ad j . Descompues to , d e -
sordenado, dcsconeertadw, fal to de bue-
na d i s p o s i c i ó n ó d i s t r i b u c i ó n de p a r -
tes . 
D c t t a r t a l a r , v . a. Descomponer , 
desconcer ta r , d e s o r d e n a r , d i s t r i b u i r 
ma lamen te las d iversas par les ò p o r -
ciones c o n s t i t u t i v a s d e u n t o d o . 
D c H t a r t a l a i - s » " , v . p r o n . Descom-
ponerse a lguna cosa. 1] Ser d e s l a r l a -
lado. 
D e s t a c a d o , d a . p a r t . pas. de D e s -
lazar , 
D c w t a z n d o i - , S. m . K l que t iene por 
oficio hacer trozos las reses m u e r t a s . 
( A c a d . ; 
D e s t a r a r , v . a. Hacer piceas 6 pe-
dazos a lguna cosa. ¡ 'Acad. ) ' 
Dc .Ht t ' . t a , t o . C o n t r a c c i ó n a n t . De 
este, de esta, de esto. 
D e w l e b r e e h a d o , d a . pa r t , pas, de 
Des lebrcchar . 
D e . n i e b r c c l i o d o r , s. m . G e r m . D e -
c la rador ó i n t é r p r e t e . 
D c s t e í n e c l i a i - , v . a. G e r m . Dec la -
rar . 
D e s t e c h a d o , d a . pa r t . pas. de Des-
techar . 
D e » t e c h a d u r a , s. f. an t . La ac -
c i ó n y efecto de des techar . 
D u s t c c h a n i i c i H o , s. i n . V, Deste-
CIIADLRA. 
B l p s t e c b n r , v . a. Q u i t a r el lecho á 
a l g ú n edi f ic io , despojar lo de su t e -
c h u m b r e , de ja r lo al descub ie r to , á la 
i n t e m p e r i e e tc . 
D e s t e c h a r s e , v . p r o n . Quedarse 
s in l echo a l g ú n edificio por a lguna 
causa que se lo arrebate* 6 a r r u i n e . H 
Ser destechado. 
D e s t e c h o , s. m . V . Destechadura. 
D e s t e j a d o , d a . pa r t . pas. de D e s -
te ja r . 
D e * t e j a m i e n t o , S. m . A c c i ó n y 
efecto de destejar ó des te jarse . 
D e s t e j a r , v . a. Q u i t a r las tejas á 
los tejados, t! F i g . Dejar s in reparo ó 
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defensa a l g ú n p u n t o , a lguna cosa. 
D o f i t e j a r w e , v . p r o n . Queda r l e sin . 
te jas . '•] Ser destejado. 
B e s l e j e r . V. a. Deshacer lo t e j i d o . 1 
ij F i g Deshacer lo que estaba dispues-
to ó t r a m a d o etc . 
D e s t e j e r s e , v . p r o n . Deshacerse lo 
te j ido , ii F i g . Descomponerse lo p r e p a -
rado ó c o m b i n a d o . ]] Ser des te j ido . 
D e s t e j i d o , d a . p a r t . pas. de D e s -
te jer . (I s. m . El acto y efecto de des te-
j e r ó destejerse . 
D e s t e j o y D e s t e j e , s, m . po r est . 
f am. Y ' ÜESTEJAMIEXTO. 
D e s t e l l a d o , d a . p a r t . pas. de Des-
t e l l a r . 
D e s t e l l a d o r , r a . a d j . Que deste -
l i a . 
D e n t e l l a d u r a , s. f. ant . La a c c i ó n 
ó efecto de des ieHor . ( A c a d , ) 
D o s i c l l a i n i c n t o , V. Des te l lo . 
D e n t e l l a n t e , p a r t . a. de Des te l l a r . 
Que deste l la . 
D e s t e l l a r , v . a. Lanzar ó despe-
d i r rayos de luz: b r i l l a r , resplandecer , 
r u t i l a r , cen le l l ea r . r e f u l g i r . La A c a d . 
d ice , po r toda a c e p c i ó n : « a n t . D e s t i -
l a r . 
D e s t e l l a r s e , v . p r o n . ant . F i g . O l -
v idarse , irse de la m e m o r i a a lguna co-
sa. (Acad . ) Bien an t igua debe ser tan 
inus i t ada a c e p c i ó n . |¡ Ser des te l lado. 
D e s t e l l o , S. m . A o n o n y efecto de 
des te l l a r , ¡j Rayo lie l u z , "resplandor , 
b r i l l o , f u lgo r , jj F i g . E m a n a c i ó n l u m i -
nosa, rayo de in t e l igenc ia , de g l o r i a 
etc. V. Ciiisva, por est. imMaf i i r i ca . 
D e s t e m p e r a d o , d a . ad j . a n t . D e s -
l e í d o ó d i s u e l t o . ¡ 'Acad.) ¡j p a r t . pas. 
de Des t empera r . 
D e n t e m p e r a r a t e n t o , s. i n . Acc ión 
y efecto de des temperar ó d e s t e m p e -
ra r se . I] an t . Destemplanza. 
D e s t e m p e r a r , a n t . V . Dsste .U-
PLAR. 
D c k t e m p e r a r l e , an t . V . Destej i -
l'LAHSK. 
D e s t e m p l a d a m e n t e , adv . d e m o d . 
Con des templanza , de una manera des-
t e m p l a d a . 
D e s t e m p l a d í s i m o , ana . SUp. de 
destemplado. 
D e s t e m p l a d o , d a . ad j . P i n t . Se 
aplica al cuadro ó p in t u ra en que bay 
d isonancia entre e! todo y las partes". 
(Acad . ) [[ Fa l to de t e m p l e , jj F a l t o de 
t emplanza . j[ p a r t . pas. de D e s t e m -
p la r . 
D e s t c m p l a d o r , r a . a d j . Que des -
t e m p l a . 
U e s t e m p l a m l e n t o , S. m . V . Dks-
TEMPLANZA y DESTEMPLE. 
D e s t e m p l a n z a , S. f. A r c i ó n y 
efecto de des templar 6 des t empla r se . 
¡| Esceso en los afectos, abuso ó uso 
i nmode rado de a lgunas cosas. V . In-
temperancia. ¡| I n t e m p e r i e , i n c l e m e n -
cia, c rudeza , des igua ldad de ¡os t i e m -
pos, incons tanc ia a t m o s f é r i c a , esceso 
de calor , de f r i o , de humedad etc. |¡ A l -
t e r a c i ó n , a g i t a c i ó n . deseojnposic ion, 
i r r e g u l a r i d a d en el pu lso , que no l lega 
á c a l c n l u r a d e c l a r a d a . ¡| F i g . D e s i í i d e n . 
a l t e r a c i ó n , descompostura , Caita de 
m o d e r a c i ó n etc. en Ins dichos 6 en los 
hechos, en las palabras (i en las acc io-
nes, jj d e s t e m p l a n z a d<t v i e n t r e , de 
cuerpo; d e s p e ñ o , d i a r rea . I n c o m o d i -
dad ó males ta r gene ra l : especie de des-
fa l l ec imien to y queb ran to de sa lud ó 
de r e g u l a r i d a d en los m o v i m i e n t o s de 
la economia a n i m a l . 
D e N t e m p l a i - , v . a. A l t e r a r , t u r b a r , 
i n t e r r u m p i r , desconcertar la a r m o n í a , 
el buen o r d e n , el conc ie r to , la especie 
de t emplanza r egu ladora de a l g n n a c o -
sa. !| Poner en i n f u s i ó n a l suna cosa. 
( A c a d J ;| M ú s . Desa f ina r , desacordar: 
d e s t r u i r , a l t e r a r , t r a s t o r n a r , e c h a r á 
perder ta concordanc ia j j a r m o n í a con 
que e s t á n t emplados los i n s t r u m e n t o s 
m ú s i c o s . 
D e s t e m p l a r s e , v . p r o n . A l t e r a r s e 
a lguna cosa. |] F i g . Perder la t e m p l a n -
za, la m o d e r a c i ó n , e! modo en palabras 
ó acciones-, descomponerse , agr ia rse 
etc. uno ó m u t u a m e n t e . II M c d . Poner -
se algo enfermo el i n d i v i d u o ; a l terarse 
el p u l s o , t ener p r i n c i p i o de ca l en tu ra . 
\\ Pe rde r su t e m p l e los i n s t r u m e n t o s 
I 
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m e t á l i c o s , r s p e c i a l m f n t M o s t e t i K H , 
acerosos.;; M u s . D e í a í m a r s e S i l * 
t r u m r m o s l u r b a r w la a t t o o o k J S " 
ca l . ;i Ser des templado . ^ * 
D e s t e m p l e , s. m . K l acto j 
de destemplarse los m s t r u m ^ K 
h i e r r o y de o í r o s meta les . HMús 1? 
sonancia de las1 cuerdas en a l » a r ; n ¿ 
t r u n i e n t o . ¡| I n d i s p o s i c i ó n lije0ra ' " r 
s a l u d . II F i g . A l t e r a c i ó n , U a s f i 
desconcier to de a lguna cosa; como,): 
acciones, pa labras , humores , «¿¿¡¿T 
c o n d i c i ó n e t e , 0 • s\ 
D e s t e n t a d a m e u t e , aut , V , Bss i 
TENTADAMENTE. ^ T * 
D e s t e n t a d o , t i n . pa r t . pa s . d e B k . 
t en ta r . | | ad j . an t . V . DesatbxtadoT 
D e s t e n t a r , v . a. an t . Qt i i tar ia ten 
tacion á a l g u n o , p r o p o n i é n d o l e t i x ^ s 
que le persuadan ¿ v e n c e r l a ó reorí 
m i r l a . " 
D e s t e n t a r s e , v . p r o n . a n l . QutUf. 
se m t i i u a m e n t e l a t e n l a c i o n . || S e r á e s -
l en tado . 
D e s t e ñ i d o , d a . p a r t . "pas. de-Oes* 
t e ñ i r . 
D e s t e ñ i d o r . r a . ad j . Que desUafu 
D e s t e ñ i d a ! a , S. í'. V . DesteSi-
M1ENTO. 
D e s t e ñ í m i e n t o , s. n i . Acción 
efecto de d e s t e ñ i r ó d c s i e í h r s c . 
D e s t e ñ i r , v . a. Q u i t a r el tinte,.bor-
ra r ó apagar los colores eic. - r 
D e s t e ñ l i v i e , v . p r o n . Borrarse 6 
desfigurarse el t i n t e , los colores, ¡f^tt 
d c s l e ñ i d o . • 
U e s t e r i d a d . i n n s . V . üestrbia.^ 
D e s t e r i x . H i g n e l ) . G e o g . F ^ ó m 
103 veo. en la p r o v . de Orense, 
de T u y . 
D e s t e r n i l l a d o , d a . p a r t , pas l fo 
Des t e rn i l l a r y Des te rn i l l a r se . 
D e s t e r n i l l a s - , v . o. Romper lasiet* 
n i l l a s . 
D e s t e r n i l l a r s e , v , p r o n . Rotsggt-
se las t e r n i l l a s . II F ras . fig: D e s t a -
l l a r so de risax r e í r s e e s i r ao rd ina i i t -
men te , á toda s a t i s f a c c i ó n , á ma t f íó 
poder etc. / 
D c s t c r r a d e r o , S. m . E l parajfeMji 
e s t á en los es t remos de a l g ú n , laga 
grande y m u y lejos del comercio pn f r 
c i p a l d e é l . ( A c a d . j Ú s a s e t a m b i M : i a 
sent ido m e t a f ó r i c o . f 
D e s t e r r a d o , d a . p a r t . pas. de'dj*-
t e r r a r . ]| ad j . Ausente por fuerza de $u 
t i e r r a 0 pa t r i a . S u s t a n t í v a s e á m e o a â o 
en la t e r m i n a c i ó n mascu l ina . 
D e s t e i - r a d t > r , r a . ad j . (¡Ut ¿65-
l i c r r a . 
D c s t e r r a i n l c n t u . an t . V . D í S -
TIEIUIO. 
D e s t e r r a n t e , p a r t . a. de Desterwr. 
Que des t i e r ra . 
D e s t e r r a i ' , v . a. Condenar á fo r i a -
sa ausencia , mandar salir de deteriDír-
nado p u n t o , l u g a r ó t i e r r a , echar á al-
guno por j u s t i c i a , 6 de ó r d e n superior, . 
I de a lguna p o b l a c i ó n , de a l g u n i e r r i t a - ' 
I r i o , r e i n o ó Estado etc. II F o l í t . Conde-
i uar al os t r ac i smo. V . Confinar. ÍI.Qw* 
I l a r la t i e r r a á a lguna cosa. fAcad-IH-
! F i g . Deponer , alejar ó apartar de.sf 
i a lguna cosa; como desterrar l a triste- . 
z a , l a enfermedad, l a pena etc. [{ant. 
¡ V . Desestemuii . |¡ Fig." P r i v a r , d e s » ' 
I c o s t u m b r a r de a lgo; como desterrar 
i ios « s o s libres i los desahogos popula'., 
i res etc. . 
D e s t e r r a r l e , v . p r o n . Ausentarse 
vo lun t a r i amen te de la t i e r r a nataL-jj 
Condenarse en revancha m u t u a al 08H 
t r ac i smo los h o m b r e s notables d e j w . 
pa r t i dos p o l í t i c o s , que se suc6denJí | • , 
l e r n a t i v a m e n t e en el m a n d o . .Ijí^w-
Retraerse, alejarse d e l a s o c i e d a d ^ l , 
t ra to de gentes etc. | | Ser d e s t e r í ^ -
D e s t e r r o , ( ' H o s s a 8 e ñ o r M f t | > 
Geog. C. m a r í t i m a del B r a s i l , con^.¡SjSP 
hab. Es cap. de la p r o v . de S a n t a . C » -
t a r í n a . 
D e s t e r r o n a d o , d a . pa r t . 
Des te r ronar . 
D e s t c r r o u a m l e n t o , S. ra . Á & l t y 
y efecto de des te r ronar . • -
D e s t e r r o n a r , V. a. QuebraBtBfr 
r o m p e r ó deshacer los terrones. * -
D e s t e r r o n a r s e , V. p r o n . D e s l í a n -
se los t e r rones ; ser des ter ronado. , 
o e s t e t a d e r a , s. f. I n s t r u m e n t o eott 
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puss , qne se pone en las tetas de a l g u -
nos animales, especia lmcnle Je l a s \ a -
cas, pa rades te lu r á los becerros . 
D e s t e t a d o , d n . p a r i . pas. de D e s -
te tar . 
• t e f f t e t i u n l e n t o , \ . Destete. 
D e d t e t n r , v . a. Q u i l a r la teta af e n -
gendro q u « m a m a b a y se n u t r i a 6 v i -
í f á - d e la leche-, para de a l l í en ade-
lante man tene r lo con o t r o s a t i m e n -
t o s r i p a r t a r a l n i ñ o de l pecho, ó al a n i -
malejo de l a m a d r e , para que deje 
de m a m a r y se c r ie c o m i e n d o . ü ' F i g . 
A p a r t a r á los b i j o s del regalo de la ca-
sa j to ierr ia , cnando se Ies e d ü c a en c o -
l eg ios 6 se les pone de c u a l q u i e r ' m o d o 
en c a r r e r a . ^ P r i v a r á a l g o n o d e l r a i i -
t á & c í r i ñ o y regalo con que se le c u i -
daba , como si fuera h i j o de l a f a m i l i a 
para e n v i a r l o á ganar su v ida t r a b a -
j a n d o en lejana t i e r r a e tc . 
» e » t r t » r # e , v . p r o n . De j a r la t e t a , 
r e p u g n a r el pecbo las c r i a t u r a s 6 los 
an ima les que i t i a m á b a n . II F i g . Sal i r de 
la casa en que se v i v i a como n i ñ o m i -
m a d o , para-correr e l m u n d o , empezar 
ca r r e ra , p robar f o r t u n a e t c . ^ p o r est . 
Deja r de ser n i ñ o baboso, que re r ha-
cer de persona m e t i e n d o su cucharada 
toma lus d e m á s . 11 Ser des te tado. La 
Acad. aunque no (rae p r o n o m i m a t n i 
reciproco, pone en e taet ivo fa s igu ien te 
fras . f i g . « D e s t e t a r s e con a l g u n a cosa; 
haber t en ido desde la n i ñ e ; no t i c i a ó 
uso de a t g u n a c o s a . » 
D e o t e t f t , s. m . A c c i ó n y efecto de 
destetar ó des te la r se . H L a é p o c a en 
que se desteta. 
< u e w t p t a , s . m . E l n ú m e r o de gana-
do d e s l e í a l o . t¡ El l u g a r ó cabal ler iza 
en que s e r e i - ú g e n los machos "y m a l a s 
lechuzas, r e c i é n destetadas. 
Dv-Htcz , s. m . a n t . C o n t r a t i e m p o , , 
í f l l a m i d a d , d e s g r a c i » , p e n a l i d a d , caso 
a d V é r s o , i n f u r t u n i o . 
D e * t i e m p o ( Á J , m o d . adv . F u e r a 
de t i e m p o , s in o p o r t u n i d a d , iniem[>es-
t i v a m e n t c e tc . [| po r es t . E s t e m p o r á -
n e a m e ñ t e . 
D e s t i e n t o , s. m . arvt. Sobresal to , 
i n q u i e t u d , t u r b a c i ó n , ' á l t e r a c i o ñ . 
U e s t i e r r o , s. m . E l acto y efecto de 
des t e r r a r ó des ter rarse ; - |J E s p u l s i o n 
j u d i c i a ! de a lguna persona de c i e r t o 
l u g a r ó t e r r H o r i o d e t e r m í n a d ò . ( Á c s d . ) 
H por est . P o l í t . Con fina m í e n l o , d e -
p o r t a c i ó n , o s t r a c i s m o . 
n e i t i i a b t c , a d j . Suscept ib le de ser 
d e s t i l a d o . 
• e s t i i A c t o n , s , ' f.' A c c i ó n y efecto 
de d e s t i l a r . ¡| El efecto decaer ló l í q u i -
d o gota á x o t a . i l F l u x i ó n ó c o r r i m i e n -
t o de h u m o r e s serosos e tc . U Cfibrr 'éíii 
I I p o r est . F i l t r a c i o m • •*;-• ' ; 
l > « - 8 t i l ( t d e r a , s. f : Especie de rns-
t r u m é n t o p rop io para de s t i l a r a l g ú n l i -
cor . • 
D a t i l a d o , d a . p a r i , p i s . ' d e D e s t i -
l « r . 
B c a t l l a d t f r , r * . s. E l q â e t i ene po r 
• o ü e í o des t i l a r el agua 6 l i co res . | | 
a d j . Que d e s t i l a . |t A r t . s. m . Especie 
d é m o r t e r o g r a n d e , fabr icado de p i e -
d r a porOfa, que s i r v e pa ra f i l t r a r y 
pasar por él las aguas, n V.Alambiqce. 
• B f e ^ a i u d u r A , a n t . V . D e s t i c a c i ó n . 
D e * t I l a i » l e u t o , s. rft . V . D e S T i t à -
; B e s t t l n n t e , p a r t . a . de ' D c s t i t â r . 
Q o è d e s t i l a , . 
• V c s H i a r , y . á . Sacar, es t raer p o r 
a l aml i ique & t e l ó r l a a l g n i i - l i c o r , «167 
d i a f t l t H a c c i ó n de l fuego. | I So l ta r 
gotas m a s ó m c n o S a b u n d a n t e s a l g ú n 
o b j e t ó moj,add, a p r e n s a d o para que se 
d e s j o g u t e tc . ü p o r e í l - f s m . V . G h o r -
hear . |¡ T e ñ e r a padecer f lux ion de h u -
mores serosos: H u i r p ó r las nances , 
de sca rga r l a cabeza etc . t l-v.-n' . C o r r e r , 
s a l i r , f l i i i r , m a n a r , desRfcarselo l í q u i d í t 
g o t a ^ á go l a . V . G o t ear . | | F i l t r a r s e , 
calar*, pene t ra r , pasa/ el agua p o r e l 
m o r t e r o de p iedra {torosa, llamad*} des-
t i l a d o r , a d e l g a z á n d o s e y c l a r i f i c á n d o -
S é n o t a b l e m e n i e . 1} Ser d e s t i l a d * . 
" D e á t l l a t o r i o , s. m . E l l a b o r a t o r i o , 
paraje , local ú oficina en que se h á c e n 
U s dest i laciones. Jj V . Alambiqqk. : 
D c A t t H , s. m . an t . T e s t a m e n t o ó 
á i t i m a v o l u n t a d . ( A c a d . ) 
T O M O J 
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D c M t i n a b i c , a d j . Que puede ser 
des t inado . 
D e s t i n a c i ó n , s. f . A s i g n a c i ó n ; d e -
t r r m i n a c i o n ó a p l i c a c i ó n de a lguna co-
sa para c i e r to t i n . fAcad . ) | | a n l . V . 
Destino. 
D e s t i n a d o , d n ^ a d j . a n t . E l que l ia 
p e r d i d o el t i n o . ( A c a d . ) ¿SÍ se c o n f ò n -
d i i á á lo e q u i v o c a r á con desatinado1} \\ 
p a r t . pas. de D e s t i n a r . ; 
D p M t i n n d o r , r a . a d j . Que des t ina . 
ttcMtinar , v . a. Des igna r , s e n a l á r 
d e t e r m i n a r a lguna cosa para- a i ç ^ í fin 
6 e f c c i o ; ordenar , d i s p o n e r ^ r e s ó l v e r 
acerca de la suer te , coloéSeloft," use 
e tc . de a l g ú n objetjo, en genera l . J ] E -
l e g i r para a l g ú n cargo , c o m i s i o n a r , 
m a n d a r , env i a r , d i p u t a r v emp'feh'r ' í -co-
locar etc. s e g ú n el caso. L a A c W , , gtfe 
da á este verbo una a c e p c i ó n <5fm-
a c i i v o , le a t r i b u y e como nçu t r t j í ^ tVa 
de que rio r é s p o t i d e m r i s , y « ó o ; s e n o s 
f igura que lo equ ivoca ' con d ê í a f í n o c ; 
dice asi.- « v . a . P é r d e r el t m ò . » ; « á S o s 
d i f íc i l Se nos h á r i á su a d m i s i ó n , : s i lo 
ci USe e d m ò a n t i c u a d o ; 'pero e'ri "su so \ 
b e r a h ó j á i c i o eSj 'por l o Vi s to , una p a -
labra Corr ien te , cuando no te á n t e p o -
1 » > segon c o s t u m b r é , l a a b r e v i a u i r a 
a n t . 1) por es t . T e o l . V.Preobstinar'. 
B « > i t l n a r « e , v . p r o o . po r est. f a m -
C o n s a g r a r s e - ó dedicarse á d e t e r m i n a -
da m i s i ó n , c a r r e r a ' , obje to ó fin. |1 C o -
locarse a lguno , ó m u t u a m e n t * . [ ]Ser 
de s t i nado . 
. B e a t i n o , s . ' m . E l acto y efecto de 
des t ina r ó des t inarse . [| P rov idenc ia 
supe r io r que ' o rdena , d e t e r m i n a , enca-
m i n a y d i r i g e , l a s causas segundas , l oé 
objetos creados ¿ s o s respec t ivos l ines . 
II H a d ó , f o r t u n a , s u e r t e , e s t r e l l a , s i n o , 
h o r ó s c o p o : cosa que' se supone i n e v i -
t ab le y qtte ejerce sobre nosot ros sn 
i r r e s i s t i b l e i n f luenc ia desde lá t u n é 
hasta el s e p u l c r o , desde que nacemos 
hasta que m o r i m o s . \ ¡ Fata l idad y 
Fatalismo. [\ V . Suerte ,buena Ó r a a l a , 
p r ó s p e r a ó adVersav | | Paradero de c a -
da u n o . [I Vida1, existencia ' . II C o n s i g -
n a c i ó n , s é ñ a l a m i e n t o . ó a p l i c a c i ó n d é 
a lguna tosa ó p B r f l j e p a r * d e t e r m i n a d o 
6 n . ( A c z d . J II E i n p l e o j ' c a r g o , - « c u ^ a -
t ' ion etc. ¡1 M i t . D i v i n i d a d t i e g a > M j à 
d e l C a o s j ! d e J a Pfóehe á « u i c n los d i o -
ses y los h o m b r e s e s t á n s u m i s o s , y é n 
cuyas i f ianos s è e n c u é t i t r a 4a « r n a d e -
p o s i t a r í a de la suer te -de los mor t a l e s : 
V r o t i f r M l t f ; d » J fmri. p a s . d ó ' D e s -
l i o a r . . • • í ' í '" •  *• ' "; 
v e t t t ñ t t r , ' v.:'"a;; a n l . L i m p i a r l i s 
co lmenas d é l o s d e s t i ñ o e - Ó escarzos. -
- ' • e a * i a a r p r o n . a t i t . Stir- d é S t i -
ñadaaíltiis-coInftíDasTete;: ' > > ¡ i - ' < - i ~ -
• á c S i i a * - , 1 ' s: m / - E l pedazo ' ^ ' partee 
del panal de "ias-©b'ejttS ' ( ( Igoí .heg^o ' i í 
ye rdoso , que e a r e í é ^ « f t i e t : e l i J è s é ^ 
cho 6 l o peor y n 'o 'aprSi 'e thable-derme-
l iBco p a n a l . ' - i : ! • c: 
' » * a t l r a i j t l « « d o , d a . a d j . L i b r e ó 
exanto de U r a D Í s . ])*f>art. pas . d e peS-
t i r a n i z a r . • • '> -
O c H U r a n l z a r , v . a. a n t . L i b e r t a r , 
sa lvar , rescatar , <S rtdimir de i í r a n l à j 
de a b y è c t a esc lav i tud y v i l c o y u n d a ^ 
B e s t Í r a n l B a r » e , v . p r o n . an t : • E -
raanciparse d e - p o d e r i i r a o o , r o m p e r 
ó sacudic e l f é r r e o y u g o , hacerse lifeíe,' 
p r o c l a m a i í e ' i r ó i e p e n d i e B t e e t c : - {[-Ser 
i l e s t i r a n i z a d o . > • , . 
D c M t t r B a d o ^ d a . - p a T t . f Á s . ' d e D'es-
l i r p a r . 
D e e t l r p a r , a n t , V : E ¿ T n t ? A K . 
D e s t U n e l o n , S. f. A c c i ó n -y efecto 
de d e s t i t u i r , ri V . Privation . D í t e s e 
p r i n c i p a l m e n t e de la p r i v a c i ó n de e t f l -
p leo , ca rgo ó d i g n i d a d . ' • " 
B o s t l t a i b l e , a d j . Suscep t ib le de 
ser d e s t i t u i d o , que se h a l l a en e l caso' 
de se r lo . 
D e s t i t u i d o , d a . p a r t . pas. de.Des^ 
t i t n i r . 
D e s t U D i r , v . a. P r i v a r á algomo i t 
u n a cosa; exonerar de e m p l e o , ca rgo ó 
d i g n i d a d . [[ Re leva r b ruscamen te d e l 
d e s e m p e ñ o de elevadas f u n c i o n e s , ó 
b i en desposeer en menor escala y r e e m -
p l a r a r con o t r o a l separado e tc . • 
D e s t l a t r s e , v . p r o n . Despojarse de 
a l g o . l U t elevar se m u t u a m e n t e de a l g ú n 
ca rgo 4 d e s t i n o , aunque en d i v e r s i -
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, dad de c i r cuns tanc ia s y por efecto d é 
v i c i s i t u d e s p o l í t i c a s ó cambios y m u -
danzas de p a r t i d o ; a s í podemos deci r 
que los progres is tas y c o u s e r v a d o r é s , 
por e j e m p l o , s ¿ d e t l U u y é r o n r e c í p r o -
camente unos ¿ o t ros ; aquel los en 1840 
y estos en I S i í . [I Ser d e s t i t u i d o . 
R e f t t o c u d w , d a . p a r t . pas. de D e s -
tocar , 
D e s t o c a r , y. a. Q u i t a r ó deshacer 
e l - locado . ( A ç a d . ) ' 
D e s t o c a r s e , v . ' p r o n . a n t . Descu-
b r i r l a cabeza, qu i t a r s e e l s o m b r e r o , 
m ó n t e r a ó g o r r a ; t a m b i é n s e g ú n l a 
A c a d . , r e f i r i é n d o s e s i n duda á l o s per-
didos t i empos 'de ' toca y de t o q u i l l a . 
D e s t o r b a r , a n t . V . Estobbaa. 
D c s t o r b o , a n t . V . Estorbo. 
D e * t o r c e d o r , r a . s. y a d j . Que des-
t u e r c e . > 
D e s t o r e e d n r a , s. f . A c c i ó n y e fec -
t o de destorcer ó des to rcerse . 
D e s t o r c e r , v . a. Deshacer lo t o r c i -
do af lojando las vue l t a s , ó b i en d á n d o -
las h a c í a la par te c o n t r a r i a . | | F i g . E n -
derezar y a r r eg l a r lo que estaba s i n la 
deb ida r e c t i t u d etc . 
' D e s t o r è e r a e , v . p r o n . Deshacerse, 
descomponerse ó aflojarse l o t o r c i i l o . | | 
M a r . Pe rde r la e m b a r c a c i ó n e l c o n o c i -
do r u m b o que l l e v a b a : descaminarse ó 
e s t r s v í a r s e en e l i nmenso m a r , j | Ser 
des to rc ido . 
B e n t o r o l d o , d a . p a r t , pas , de Des-
to rcer , jj s. m . L o q u e se des tuerce . 
B e s t Á r c I n i l e n i o , S. m . V . DestOR-
'"EDL'RA. , 
D e s t o r g a d o , d á . p a r t . pas. de Des-
t o r g a r . 
D e s t o r g a r , v . a . píroV. de E s t r e m . 
R o m p e r ó t r o n c h a r l a s r amas de las 
encinas cuando se s ú b e h en ellas para 
s a c u d i r y recojer las b e l l o t a s . ( A c a d . ) 
I D e a t o r u f l I a d o , d a . a d j . fig. I r r e -
f lex ivo , i ncons ide rado , p r e c i p i t a d o , 
f a l t o de seso, i m p r u d e n t * , a t o l o n d r a r 
d o , l o c o , l i j e r o de cascos etc . || p a r t , 
pas. de D e s t o r n i l l a r . 
D e s t o r n i l l a d o r , 5. m . A r t . I n s t r u -
m e n t o d e hierro '1 ó ' de o t r a m a t e r i a 
f u e r t e , p rop io y usado para d e s t o r n i -
l l a r . 
D e s t o r n l l l a m l c t i t o , s. m . A c c i ó n 
y efecto d e d e s l o r n i l i a r . 
D e s t ó r b l U a r , v . a . Deshacer las 
v u e l t a s t í e uf i t o r n i l l o , para sacarlo ó 
a f l o j a r l o . 
B k e ^ t o r a l l l a r s e , v . p r o n . Af lo jarse 
las v u è l i à s de u n t o r n i l l o . II F i g . y fair) . 
Descondertarse o b r a n d o ó hab lando s i n 
j u i c i o n j ¿ e s o ; c o n d u c i r l e l o c a i h é n t é . 
11 Fras . ' t iHi; fig. D é s t ó r n i l l a r s e 'de 
r i sk . - V . ' D k s t e b n i í í a k s b , eri ' i gua l 
l o c ^ - ^ à é é s l ã t t i a s - p rop i f f . [ f S e í d e s -
torf t i l tá t fo ' . 
D e i t t o r p n d o , d a . p t f r t . pas; de Des-
t o r p a r . i l ã d j , a n t . Afeado , e s t r o p e a d . 
f A ^ r d . ) 
B è s t o r p a d n r a , s. f. ant . La a c c i ó n 
j e f e c t o - d e d e s t o r p à i i . ' 
1 > c s t o r p « i n l e u t o , s. m , an( . V . ÜBS-
tokMdera . 
D e s t o r p a r , v . a i a n t . H e r i r / d a ñ a r , 
afear , es t ropear . 
W e s t o r p a T i t e , á n t . V . E s í f i i o P E À ç -
D « « t o í W í r s e , v . p r ó i l » Tose r Siii n e -
ces idad ó fingir l á l o s , y a p r e v i n i é n d o -
se para h a b l a r , ó ya para q i i é s i r v à d e 
s e ñ a ^ f A c a d . ) No sa l imos garan tes ¡íé 
este ve rbo , Cuya p rop iedad se n o s ' f i g u -
r a cues t ionable ; pero c s l r a ñ a m o S que 
la A c a d . no haya i n v e n t a d o t a m b í e r t e i 
ma^-senc i l to destoser, que no c h o c a r í a 
t á n t o ; , a u n q u e U espl icac ion s i e m p r e 
c h o c a r í a ( o . m i s m o . L a A c a d . o m i t e lo 
b u e n o ^ n í u i l l a , esca t ima y c á p a l o m e -
d i a n o , ç r e a lo i m p r o p i o , lo ina lo y f a l t o 
de a n a l o g í a . E l de ten ido y concienzudo 
e t í l m é i i q u e de e l l a hemos h e c h o , p o r 
espacio de a lgunos a ñ o s , nos con f i rma 
e # t Í » i d ü r á > ; p e r o t r i n e g a b l é v e r d a d . 
D e s t o t r o , t r a . ant-. C o n t r a c c i ó n de 
las pa ia&Tás de este otro , dees tootro , 
de e s t a ' o t r a . 
D é t f t o n e i i e a , (p1. vi .J B i o g . E s c r i t o r 
d r a m á t i c o f r a n c é s , del s i g l o X V I I I . S i -
g u i ó la Carrera d i p l ó m á l i c a , sift ¿ « J a r 
de t r aba ja r para e l - tea t ro , y d e s é r t i j i e -
1 6 con i r t í ( f n ; ' « í i i o muchas m i s í o i i e s 
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i m p o r t a n t e s . 
u e s t r a h u d o , d a . p a r t . pas. de Des-
t r a b a r . 
D c s t r a l m d o r , r a . ad j . Que d e s -
t r a b a . 
D e s t r a b a d u r a , V . DKSTnABAZON. 
D e s t r a b n m l c n t O f R . m . V . DestbA-
BAZON. 
D e s t r a b a n t e , p a r t . a . de D e s t r a -
ba r . Que d e s t r a b a . 
D e s t i c a b u r ^ a. Q t í í t ó r , separar 6 
r o m p e r tas t rabas . 11 D e s a é í r , d e s p r e n -
de r , s e g r e g a r d e s p e g a r , d e s u n i í ó 
apa r t a r una cosa d e ó t t a , dos ó mas 
•objetos en t r e sí- j] a n t . R o m p e r y des -
hacer las vallas^ ó t r i n c h e r a s . || a n t . 
D e s e n c u a d e r n a r . ' ' ' '•' 
D e s t r a b a r s e , V, p r o n , Sol tarse , 
caerse ó comf fe r se lo q ü e s e r v í a de t r a -
ba etc . I) Desasirse^ 'desprenderse ó d i -
v i d i r s e los obje tos en lazados , a d h e r i -
dos , t r abados . II Ser des t r abado . . 
D e s t r a b a z ó n , s. f. A c c i ó n y efecto 
de des t r aba r . ¡¡ F a l t a de t r a b a z o f t . ; , 
p e s t r a d o s , s. m . p l . p r o v : d e ' A t . 
T e j i d o de lana o r d i n a r i a , que s i rve p a -
Ta tapetes y a l f o m b r a s . 
D e s t r a i l l a d o , d a . ad j . F a l t o de 
i m i l l a , l i b r e ó sue l to de el la . )| p a r t , 
pas. de D e s t r a i l l a r . 
D e s t r a i l l a r , v . a. Q u i t a r la t r a i l l a 
á tos per ros , s o l t a r l o s . 
D e s t r a i l l a r s e , v . p r o n . Sol tarse ¡i 
desprenderse rfe í á t r a i H a . K Ser .des -
t r a i l l a d o . . 
D e s t r a l , s-. m . Especie de hacha de 
dos bocas 6 c o r t é s , p a r a ' p a r t i r l e ñ a , 
y para o t r o s u s o s : ' 
D e s t n t i e j o , s. d i m . de d e s t r a l . 
Especie de des t ra l p e q u e ñ o . 
- • Í C H t r n u t a ' r i Ó , d a . ' pa r t . pSS. de 
D e s t r a m a r . 
D e s t r a m a r , * . ú . Sacar l a t r a m a de 
la t e l a . | | F i fe . A g u a r d a r la fiesta.= 
R o m p e r , defch'aeer, desbara ta r U t r a -
m a , n u q u i n a c i e m , c o n j u r a c i ó n , a r d i d 
ó e n g A õ o , que estaba u r d i d o , p r e p a r a -
d o , hecho . 
D e s t r a m a r s e , v . p r o n . Sal i rse la 
t r a m a de la tela.. | | F i g . D e s c o m p o n e r -
se una m a q u i n a c i ó n ó t r a m a . ¡ [ S e r des -
t r a m a d o , v 
D e s t r e j a r , v . n . a n t . L u c h a r 6 
c o m b a l i r . U s á b a s e t a m b i é n como r e -
c í p r o c o . (Acad . ) -
D e s t r r n x a d o , d a . p a r t . pas. de 
Des t renzar . ' • _ 
n e s t i ' c n x n r , v . ' a . Deshacer 6 des-
t o r c e r la t renza, ' 
D c s t r e i i x a r s e , v . p r o n . Sol tarse , 
caerse ó descomponerse l a t r e n z a . 11 
S é r des t renzado. - < ' 
D e s t r e i - A , W i ; í d j - a n t í B i p s t r o , é s . 
p e r t o , ^ e r c i t a d b en las armaisi • 
» t f s t r « z v ' á n t . V . DestbbZA: 
D e s t r e z a , s . f . H a b i l i d a d í a r t é v p n -
m o r , s u f i c i e o c i á óí p rop i ed f td con q u é 
se e jecnta a l g a r i á ^ C D S a . f ) E s g r i m a , 6 
j u e g o d é a r m a í i ' C A c a i i . ) ' 
D c s t r l l í u t a d o y d » . p a r t . pas. de 
D e s t r i t i p t d r . ; . : . : . ' : 
D c s t r l b u t a r , v . a. a n t . E x i m i r d ^ 
page d e l U r i b u t o ; • 
D e s t r i b u t a r s e , v . p r o n . a n t . E x U 
mii'Se- d e l p a g õ d e l t r i b u t o . || Ser dfes-
t i í b t i t a d o . ' -
D e s t r í c i a , s. f . a n t . Escasez, n e « e -
s i d a d , ¿ p r i e w . ' 
D v i r t r i D e a d o , d a . p a r t . pas. de 
Destr irecar . ••  
D e s t r i n e a r V ' V . a- ÍMar. Desamar -
ra r c u a l q u i e r cuSa, 6 deshacer la t r i n -
ca q u e s e í a t e h í a - d a d a . 
D e s t r i n c a r s e , v . p r o n . Ser des-
t r í o c a d ó . •" 
D e s t r i n q u e , s.. m . M a r . L a a c c i ó n 
y é f e c t ó de dfesftincar y. des t r inca r se . 
D é N t r í p o d o , d a . p a r t . pas:. de Des* 
t r i p a n ¡ 
. D e s t r i p a m i e n t o , S. m . A c c i o n y 
efecto d é ' d e s t r i p a r . 
D e M r i p a r ^ v;. a . Q u i t a r , sacaf ó 
echar f a e r a l a s t r i p a s . | | V.Despacbbb-
B A f i , t i í " i g . Sacar lo i n t e r i o r de a l g u n a 
cosa . 
D e s t r i p a r s e , v . p r o n . v u l g , E c h a r -
se fuera las t r i p e s m u t u a m e n t e , los 
qiftè r í n f en : con n( iva}a .á o t r o i n s t i u K i e n ' 
t O ^ a n á l O g O . ]( Vv l>ESPACHORIlAR&B.'j| 
Se* 'des t r ipado ; 
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l ) c * < r i i m t m i M v « , S. i l l . f a i n , l i l 
gauan ó jorii_alfti 'ot]U*; cava ij a i a U Ucr-
ra . \\ F i g . i ' u b a 1 , quf- i m Uoi io Uftciyn-
da Rtc. 
U c K t r i p u l a d o , i t i i , ( t a i l . pas. de 
P e s l r i p i i l a r . || a d j . F a l l o ó ,de?[>i'ovisto 
de i i i j i y l w i o n . 
I>ef4t rá | ¡6( i )nr , v . a . War , P r s i i ' t n a r 
u n b u q u e , q u i t a r l e la t i i p u l o c i u i i . 
I t e ^ t i i p u h t i ' M c , v . M a r . Que-
darse sin t r i p u l a c i ó n , u n b u q u e . [| Ser 
d c s t r i p u j a d o . 
U e N t i - i ü i l m o , m a . sup . de dies i r o . 
U o r i t r l n i i r a d u i ' , v a . s. E l que r i e s -
t r i u n f a . 
u e s t r l n i i f i i r , v . a. Sacar los i r i u n -
fos i Ids o t ros j u g a d o r e s , de ja r los s in 
e l los ; eiS a l g u n o s j uogos de na.ipi 's . 
» i > M t i i n i i r i t v M o , v . p i ó n . Sa tarsc 
n m L i l a m e n t e los t r i un fos . , ¡j Syr dcs-
i r i n u f a d o . 
l í e * d ' í n » f u , S. i n . E l f í C l o . j c f c c l ü 
de ( ies l i i u u f a r ó d e s t r i u n f a r s e . 
• t c ^ t r l v . . ( s . A t u l r i i M ; Geo^. F . con 
•ÍO voe. en la p i o v . de Orense , d i ó c . de 
L u p o , 
U i - a t i ' i z t t d u , < l « . p a r t . pas. de-Des-
i r i r a r . 
H c s t r E - x i t d u i - , m , s. y a d j . Que dcs-
D o i t r U f t A i t e i t t p j V . D e s t r u o . 
l K - M t i i : i i i U ' s pac t . a. de D o s i n z a r . 
Que dcs t r i za . 
U e n t i - í z a i * , v . a. Hacer pedazos ó 
t r i z a s a l g ú n ob je to . 
l í c s t i i í i i i ' s c , v . pron. . . Hacerse t r i -
zas, a ñ i e o s ó m e n u d o s t rozos a lguna 
Cosa. ¡| F i g . C o n s u m i r s e , deshacerse 
por a l g ú n enfado; s e g ú n la A c u d . ¡| 
Ser d e s l r i z a d o . 
n c a t r o c a d o , d a . p a r t , y as. de Des-
t roca r . 
ttegtk'ocnr, v . a. Deshacer el t r u e -
que l o m a i i d o cada cua l la a lhaja ú oh -
j e t o p rop io q u e h a b í a n , m u t u a m e n t e 
t r o c a d o . 
D e N t i ' o c n v á p , v . p r o n . Ser deshe-
cho el t r u e q u e . 
l í e s i r o n , s. m . I l l l a z a r i l l o ó mozo 
del c i ego . | j D e s t r ó n el consejo, l a len-
(¡ua el ciego., r e f r . que e n s e ñ a que e l 
j u i c i o y p r u d e n c i a d é b e n c o n s u l t a r y 
p e i i í a r las pa labras ñ u t e s que las j i r o -
u u n c i e U . k i i g u a . ( A a d . ) 
n e ^ t v o i t a d o , d a . p a r t . pas. de Des-
t r o n a r . 
i r o n n m i e i i t o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de d e s t r o n a r , 
M e s t r o t i i i r , v . a. Depone r , despo-
j a r , p r i v a r de l Irpno, á a l g ú n m o n a r c a , 
a r r eba t a r lo el ce t ro ¿ echarlo de sus 
d o m i n i o s etc. 
D c £ t r o l i a r s e , y . p r o n . R e n u n c i a r ó 
abdicar el c e t r o , el poder , c j t r o n o . |¡ 
Qu i t a r se m u t u a m e n t e el t r o n o en va-
r iedad de c i r cuns tanc ia s ; como tantos 
p r í n c i p e s q u e la h i s i o r i á recuerda des-
t r o n á n d o s e unos á o t r o s , s e g ú n las m u -
da nzas de la suerte y el . éx i to de las ba-
ta l las etc. ¡ j 'Se r des t ronado. 
M c s t r o n c i s t l o , « l a . p a r i . pas. de 
Des t ronca r , 
M p g t i - o i i c u d o i ' , r » . a d j . Que d e s -
t r o n c a . 
D c s t r o u c a d u r n ; s. f. a n t . V . D e s -
tronque. 
a i V N t i ' o i i c a m i e n t o , V . Des tron-
que. II O b s í . A c c i d e n t e que sobrev iene 
a lgunas veces cuando en el pa r to v iene 
el n i ñ o de p i é s , y se t i r a i n c o u s i d e r a -
m e n t e d e e s t a p a r t e , el cua l consis te 
en la s e p a r a c i ó n d e l t r o n c o de la ca -
beza, que se queda d e n t r o de la c a v i -
dad de la m a t r i z . 
d e * t r o u c a h t e , p a r í , a. de D e s -
t r o n c a r . 
n e s i r o u e n r , v . a. C o r t a r 6 d e r r i b a r 
a l g ú n á r b o l por e l t r o n c o . ¡| F i g . C o r -
ta r ó descoyun ta r el cuerpo ó p a r l e de 
é l . — C o r t a r el d i s c u r s o , r e l a c i ó n , n a r -
r a t i v a , h i s t o r i a ú o t r a c o s a . ^ x A r r u í n a r 
d a l g u n o , d e s t r u i r l o , p e r d e r l o , e m b a -
razarle sus negocios ó pre tens iones , 
p r i v á n d o l e d e i o s med ios de consegu i r 
su i n t e n t o . 
D e a t r a n e a r s e , v , p r o n . C a e r s f t a l -
ç u n á r b o l r o m p i é n d o s e ó c o r t á n d o s e 
por el t r o n c o . II F i g . Descoyun ta r se .el 
c u e r p o . = p o r est . V . DERttKNCAnsE.=: 
p e r j u d i c a r s e m u t u a m e n t e de una m a * 
i j ç r a d c s l i ' | i c l u i ; j i . = C o i i i i ¡ ' s e el . w l ü l o , 
suspenderse d i n t c r i m u p i r s e b r u s c a -
m c i U e e l d i scu r so etc . \\ Ser d c s t i m i -
cado . , 
U c H t i - o a c l i a d u , d a - p a r t . pas. de 
D c s l r o n c h a r . 
m ' M t i ' o i i t r l i a d o r , r a . s. y a d j . Que 
d c s t r o n c h a . 
l t t ' s t i ' O i i c i i i i u i l t ' » ( o , s. m . A ( ' t i o ti 
y ç f e c l o de d e s t r o n c h a r . ó d e s i r o n -
c l i a r s e . 
i K * » < t t > i a c h < i r , v . a. .Quitar ó sacur 
el t r o n c h o , [j a n t . T r a t a r s o m o r a i n c i i i e 
a l g u n a . m a l c r í a , no p r o f u n d i / a r - e n 
e l la e tc . 
Ú e N t r o i i c h » i - N e T v . p r o n . Ser des-
I r o n c b a d o . 
D c s t r t i i i i i i u - . s. m . A c c i ó n y efecto 
.de :des t ioncar . ó d e s t r o n c a r s e . 
i f t c N t i - o p u d » , d i » , p a r i . pa's, de Des-
t r o p a r . . . 
O e s t r o p d r , v , a . a n i . Separar tí d i -
v i d i r la gente ,ó el g a n a d o , de suer te 
que cada i n d i v i d u o , ó cada a n i m a l 
[ ' s egún se t r a t e de personas ó de i r r a -
c i o n á l e s ) vaya solo á l i i e por su iado . 
i X ' s t i - o p i i r M c , v . p r o n . a n t . D e s -
bandarse ó d e s p a r r a m a r s e los cuerpos 
que f o r m a b a n g r u p o , masa , p d o l o n ó 
t r o p a ; Ura i ' cada u n o por su l a d o . | i 
S c r d c s i r o p a d o . 
M e s t r o z a d ü , A a . p a r i . pas. (le D e s -
t roza r . 
ü e s t i ' o x a d o r , r a * S. E l que desbro-
za. I! adj.. Que des t roza . 
ttestrojEaniieiíto, a i i t . V . Des -
trozo. 
i t p s t r n z a i i t c , p a r t . ^ de D e s t r o -
zar. Que des t roza , 
U c s t r o z a r , v. a. Hacer t rozos ó pe-
dazos, a lguna cosa, c u a l q u i e r o b j e t o , jj 
F i g . M a l t r a t a r a t r o z m e n t e . = Gastar 
m u c h o y l o c a m c n l p , acabar con la l i a -
c ienda , d m o c h a r la etc. I] M i l . Desba-
r a t a r al e n e m i g o , vencer lo , d e r r o t a r l o 
con. m u c h o p é r d i d a , p o n e r l o en c o m -
pleta d i spe r s ion y s in . esperanza, de 
rehacerse a c l i v a m e n l e persegu ido , jj 
Desgarrai - . 
BBeNti-ozat 'Mc, v . p r o n . Hacerse t r o -
zos a l g n n ob je to . | i F i g . M a l h e r i r s e ó 
m a l t r a t a r s e m u l u u m c n t e , de una m a -
nera a t roz . || M i l . Causarse r e c í p r o c o s 
descalabros 6 g randes p é r d i d a s los 
e j é r c i t o s be l ige ran te s de dos bandos 
opues tos , una vez l legados á las m a -
nos etc . (I Ser des t rozado. 
E í e s t v o f c o , s. m . l i l acto y efecto de 
des t rozar ó destrozarse . | | F i g . R u i n a , 
p é r d i d a , desca labro , desg iac ia de con-
s i d e r a c i ó n e tc . 
H c s t r o z o n , n a . s. Rl que des t roza 
demasiado y en p o ç o t i e m p o la ropa , 
los ves t idos , los. zapatos e tc . ¡¡ F i g . y 
f a m . Andra joso 6 sucio por des id i a . 
B e s t r a c e I o n , s. f. A c c i o n . y efecto 
de d e s t r u i r . ] | R u i n a , a so l amien to , de-
v a s t a c i ó n , d e s o l a c i ó n ; p é r d i d a c o n s i d e -
rable 6 i r r e p a r a b l e etc. s e g ú n el caso. 
II l ' a i o l . D e s c o m p o s i c i ó n de Ips t e j i -
dos p e r d i e n d o su a c l i v i d a d en las f u n -
ciones que d c s e m p e ñ á b a i i en la .econo-
m i a y d e s o r g a n i z á n d o s e . h a s t a c o n s t i -
t u i r lo que se l l a m a m u e r t e . . 
M c s t r i i c e i o n i s t u , s. m . Sect . ve l . 
N o m b r e dado en t r e los c r i s t i anos u n i -
versa l i s tas al . que , f u n d á n d o s e en el 
pasaje de la E s c r i t u r a , re la t ivo al cas-
l i g o c i e r n o de los ma los , piensa (¡ue los 
r é p r o b o s s e r á n r e d u c i d o s á la nada, 
O e s t r u c t l h í i l d a d , s. f. C u a l i d a d , 
c o n d i c i ó n , na tu ra l eza t i c lo d C í t r u c t i -
b l e . 
n e K t r i i c l l 1 > l e . a d j . Que se puede 
d e s t r u i r , que adolece de l defecto de 
poder ser d e s t r u i d o , de t ener quedes -
t r i i i r s e i m p r e s c i n d i b l e m e n t e con el 
t i e m p o . 
. í l e * i t V H e t l v j i m c n t c , adv . de m o d . 
Con d e s t r u c c i ó n ; ' d e una mane ra d e s -
t r u c t i v a , 
B(<) ¡ sU- | iC t ÍvJ ( í«a , V. D e s t r u c í i b i -
u e s t i - H c t i v l M i n o , S- m . S is tema de 
d e s t r u c c i ó n p rop i a , i uhe r e t t l c en l a 
n a l u r . a l m pe recede ra , y creada pava 
d i so lve r se « o m p l e l a m e n t e o l g n n d i a . 
U e M t r u ç t t v o , * « . a r i j . One d e s t r u -
y e , puede . d e s t r u i r , t i ene l a n i l t a d 6 
fuerza a n i q u i l a d o r a , ¿ l e s t r u c l o r a etc* 
i K ' N t i u d o , i a . p a r t , i r r . a n L de 
D c s l n i i r . 
n o » t i ' t t c t o r , r a . s. F l que d e s l r u -
j e . Ij a d j . Que d e s t r u y e . 
I> i -*4r i i t - to i - ¡ i> , l i a . a d j . V . DicS-
TltliC I JVO. 
l t e s t r u e c o , V . DiiSJ l U í u y u n . 
l i < - s t i - i i e q n e , s. m . A c c i ó n y efecto 
de des t roca r . \\ í . a r e s t i u i e i o n r e c i p r o -
ca de las cosas que e s l á b a n t rocadas 
y se r e d ú c e n á sus l u g a r e s r e s p e c t i -
vos, ó al poder de sus d u e ü o s e tc . 
l í t - K t i g i i l t l o , V . I ) i ; S T i u ; c r i B L K . 
I>(-<4lt'illoi(til, V . DliSTHlICClON. 
i i e s l r a l i l u , d a . p a r t . pas. de D C ã -
t n i i i ' . 
B i - M t i u i d i i r , r a . V . D ü S T u r C T O R . 
B c w l • • • • • • • a t e n t o , s. m . a n l . V . Des-
'I'1H;i:i;ion. 
B e M r n h ' , v . o. Deshacer , a r r u i n a r , 
a n i q u i l a r a l g u n a cosa male r i a l , cua l -
q u i c r obje to f í s i c o , p o s i t i v o , p a l p a b l e . 
II A s o l a r , d e b a s t a r , a r rasa r , t a l a r , | | 
E s l e r m i n a i ' , no de ja r hue l l a , r a s t r o , 
v e s t i g i o n i r e l i q u i a de ob je to antes 
ex i s t en l c . jj F i g . D e s c o m p o n e r , de s t r a -
i l l a r , deshacer u n e n r e d o , hacer que 
fracase u n p r o y e c t o , u n d e s i g n i o , u n 
p l an e l e —lachar á pe rde r c u a l q u i e r 
c o < , a . — D a ñ a r , p e r j u d i c a r , i r r o f í a r ó 
causar males de c o n s i d e r a c i ó n , p é r d i -
das cu e s t r e m o s e n s i b l e s , ( io lorosas . 
g r a n d e s . — M i n a r , soca bar , c a r comer , 
gas ta r ó c o n s u m i r lenta y e o n s t a n l e -
m c n i e a lguna cosa; como l a s a l u d , l a 
v i d a , í o s edificios c t c . = Q u i l a r á a l g u -
no los medios con que .se m a n t i e n e , ó 
e s t o i b a r l e que de a l g ú n m o d o Jos a d -
q u i e r a . || Gastar , d i s i p a r , ago la r , m a l -
ba ra t a r la I t ac ienda , los b i e n e s , el p a -
t r i m o n i o etc . 
O e s t r m i i f t o , v . p r o n . D e r r u i r s e 6 
i r d e s m o r o n á n d o s e s l g u n ed i f i c io , a l -
guna obra b u m a n a ; ma t e r i a l ó m e l a f ó -
r i c a m e n t e h a b l a n d o . || F i g . Hacerse 
m u l u a m e n t e l o d o el d a ñ o pos ib le .— 
C o n s u m i r s e , g a s t a r s e , a n i q u i l a r s e 
eon escesos e t c . — I r d e t e r i o r á n d o s e ó 
m e n o s c a b á n d o s e l a s a l u d , las c o r u ü -
ciones de exis tencia e t c . = I r á menos 
c u a l q u i e r cosa. || Ser d e s t r u i d o . 
B e s t i ' H j e n t e , p a r t . a. de D e s t r u i r . 
Que d e s t r u y e . 
U u s l u i ' t i i í d o , « l a . p a r t , pas. de 
D e s t u r b a r . 
l í e s t a r b a r , v . a. a n t . E c h a r , espe-
l e r , a r r o j a r . ( A e a d J No t r a t amos de 
c o n t r a d e c i r lo a n t i c u a d o inex i s t en t e : 
p u d o m u y b i en s ign i f ica r eso; pero l i -
t e r a l m e n t e parece espl icarse este v e r -
bo por lo m i s m o q u e : q u i t a r , d i s i p a r , 
a h u y e n t a r ó hacer que desaparezca la 
t u r b a c i ó n ; serenar , sosegar, t r a n q u i -
l i z a r , pac i f icar , e tc . s e g ú n los castfs.Sea 
de e l lo lo que q u i e r a , habremos o m i t i -
do nues t r a h u m i l d e o p i n i o n , en o b -
sequ io del i d i o m a , en fuerza de la a l i -
s o l u l a f a l t a de a n a l o g í a q u e i i e n e l a p a -
labra con la d e j i n i c i o u a c a d é m i c a ; cesa 
por c i c r l o m u y f recuente , para q u e 
produzca ya la menos e s l r a ñ e y a en los 
que c o n ú z c a n á fondo la t e o r í a . f i lo ló-
gica .del venerable c u e r p o . . 
R e ^ i i l t ^ l a a c í a d o , t í a . p a r t . pas. 
de D e s u b s t o n c i a r . 
B e x i i l t - j t a t i c l a r , a n t . V. D e s ü s t a n -
C l A l l . 
B c s u c n c i o a , s. f. A c c i ó n y efeclo 
de dcsm 'a r ó desucarse . 
B » e » i i c n i t o , d a . p a r t . pas^. de U e -
s u r a r . 
í S e s u c u r , V . Des juüar . 
B c N i i e a r K e , V. DicíJlgarsb:-
Etesuc lnc toa t , s. f. Med- E n f e r m e -
dad c u t á n e a , que cons is te en u n a e-
r u p c i o n de pequei ios t u b é r c u l o s seme-
j an t e s á los granos d e l m i j o s , q.ue: es-
c o r i a n y u l c é r a n la p i e l . 
E B e s m í a i S o . d a . p a r i . pas. de D e s u -
dar , ' 
U e s i i i d a i - , v . a. Q u i t a r el sudor . ( .A-
cad.) Creemos l a m i n e n ' p r o p i o s u p l i r 
a q u í t m verbo neut ro que •  s i g n i f i q u e : 
dejar de s u d a r . . 
i t o H u e l n d o , d a . p a r t . pas . de D c -
Suelav. 
Okt-Mii t- lnv. v . a. Q u i t a r ó abroncar 
lo sue lo . 
f M ? H i i e l < i i ' * r , y. . p r f tn . Quedarse s in 
suela, ' caerse'la-suela..11-Ser desue iado . 
hero q u t a f c h a m a l ; el ia iKSlaignorf l„ 
t e , que no sabe su o i ) l Í g a í i u „ „ p -" -
Ea y a n u n » i n so len te , d e s v e r B o D » , ) ! ' 
p r u r a z . = E l sugeto de mala vida v ca»' 
l u m b r e s , que se atreve ó estafa ie,,Bi 
q u i e r a e.tc. . uai* 
i K - « . . e H o s .n f i . ' É l a c t o . y e í e d c c l , 
de so l l a r . \\ V i g . D e s v e r g ü e n z a , 
d c n c i a . o s a d í a , l i b e r t a d ind igna menu 
t o m a d a , descaro audacioso, imperi i 
n e n i e , procaz e l c - H t f s u n desuella-
esp. f a m , con que.se nota el escesívó 
p rec io que se pide ó se lleva por al 
g i m a cu , a . fAcad.J D í v e s e lambienen 
«,tro s e n t i d o , mo le j ando s a t i r i c a m e w » 
a l g ú n o b i c t o de obscemdadf ímpudici-
cia y c o r r u p c i ó n escandalosa, destn-
f i enada, p ú b l i c a . ' ~ 
I K - M u e r a d o , d a . p a r t , pas. tfe i)ei 
sue ra r . 
W e w a e r a v , v . a. Q ^ U r , Í t ¿ M á 
ú est raer el sue ro . 
D e s u e r a i - K e , v . p r o n , Quedarsesm 
sue ro . II Ser desuerado . 
M e H u e t u d , a i i t , D e s c o s l u r n b r e , d i ¿ 
b-ili í t u d . 
• l e H u i r u r a c i o i i , s. f. Q u i m , AjCCÍOd 
y efecto de d e s u l f u r a r . . . „. ' 
E l t - M i i l f a t - u U t i , pa r t , . p a í , (je 
D e s u l f u r a r . 
I X ^ t i l f S i r n r , v . a. Ofl.ílb'. D w i í u i r 
el estado de s u l f u r a c i ó n de un cuer-
po , q u i t a r l e el s u l f u r o , estraer e(azu-
fre con que estaba có .mbinado . '. 
K e s a l f i i r a i - s c , v. pro . i i .Qi ih i ) . per-
de r el estado de s u l f u r a c i g i i ; ser de-
s u l f u r a d o . 
B í c m m c l d o , d » . p a r t . pas. de.%-
s i i n c i r . 
l í t ' N M i t c i m U ' E í i o , s. m . El apto y 
efecto de d e s u n c i r . , m,.s--
U i - n i i n e i t ' , v . a- Qu i tn r í . , s o l l ? j li 
de ' -premier el ganado mu la r ó.vapuno, 
de l y u g o á que e s t á unc ido parapual-
i j u i e r t r a b a j o . | | V . Liisertau j-Eman- ' 
CIPAR. '"¿i 
• í e ^ t i n c i r s e , v . p r o n . .Desasir^-cs-
s u a l m e n t e de! y u g o . |¡ Ser desuncjíio, 
|| F i g . Emaci.parse, s a c u d i r e i yug^ftde 
la e s c l a v i t u d , r o m p e r . u n puebjo-las 
cadenas que lo s u j e l á b a n ai .carjo j j e l 
d e s p o t i s m o , de la t i r a n í a ó atiwcr.acia, 
declararse l i b r e , indepcndienfej.-cfln 
s u j e c i ó n tan solo á sus leyes f u n d í -
m e n l a l e s 6 á las que teflgs, á bien.dar-
se cu u s o d e . s u re'conquislada.sobera-
n í a . • : j 
a > i " « i i i s i ( t j i i i i e i i i e , adv'. de. mod. 
Con d e s t n i i o i i } de una. niançfa desuijii-
da ; s i n i m i o n . • • . 
u e s i m l d o , d a . p a r t . pas. de, Desu-
n i r y .Desun i r se . \\ ad j , Falto.,de,.uttioiit 
D e s n a i o i i , s. f. A c c i ó n y 'efecto de 
d e s u n i r ó desun i r se . !| Sep.àraciotiijíle 
las par tes c o n s t i t u t i v a s de un>odO( de 
los objetos ó cosas que e s t ában j u n -
tan y u n i d a s . | | . F t g . Disco.p(Uí;,diV«r-
j e t i c i a , desavenencia , disidencia, falia 
de u n i o n , de a r i n q n i a , debae,ní t : i f t íc-
ü g e n c i a e l e . . ; •; •.. ,;• • ' ,*-<• 
u o K i m i i - , v . . a. "Apartar , .separar». 
segregar , d i v i d i r una cosa^ dc.o.ua. ¡I. 
M a l q u i s t a r , euemis lar , . .desaveni r ; in-, 
t r o d u c i r d i scord ia en t re los.qye ^sií-: 
ban en b u e n a cor respo .nd*P.e i*J í s^ffl0' 
n í a e tc . . , • ( ' , - . ' . v . . • ••• 
n e s i m S r s c , V. pron . Separarse u n 
ob je to de o t r o ; alejarse:mutuamente 
en t r e s i , desprenderse^despegarse dos 
ó mas cosas adher idas ; desmemhraise 
las p a r l e s que c o m p o n í a n un iodo ele. 
s e g ú n el caso .H F i g . , i n id i r s è 1qs> 
n i m o s , ponerse en .disidencia 6 j na l -
q u i s t a r s c ios sugelos^ unidos ; formar 
p a n d i l l a s , bandos ó parcial idades d i -
sidentes- los.-que antes m i í i t á b a o b'ajO: 
una m i s m a bandera . 11 Ser desunido. ,.• 
BiieMiut«, a d v . de mo'd. ant . .De,fi01-
sunoj de c o n f o r m i d a d , con un ion , JiHj-
taMie.nle, .cn buena , a r m o n í a ó i n t e l i -
genc ia . • • • ' > • • 3 "n ' " 
a n i m a d o , d a . - p a r t . pas . de Des-
u ñ a r . , . <; ; . , . ' 
¡ K ' H u ü a r , v . a; Q u i t a r , sacar o ar-
rancar las ubíís . íI A g í - . A i r a n e a r Jas 
la ices a t í W ^ ^ Ç ^ T . V ú - í 
ñ a s , u u e d i r s e s ^ u y a s . J I F.'g;, W 
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a l n í n v i c io , cotos ea t o b a r , j u g a r . ( A -
c j S . J ^ v u l g . I tócei" . desesperados es - ; 
foenospor ajiotierarse de a lguna cosa: 
desvivirse' por -conseguir ó poseer a l -
go, j).Sep d e s u ñ a d o . 
B e m ñ h f ; a n l . V . Descscir . 
p e f f ú n l r s c , an t . V . Df.sünciiíse. . 
i t r s u r c n d o , da . - p a r i , pas - de D e -
safear. ; 
, » e » a r c a r , v* a. 1 eshacer los su r -
COSi .': 
- ( B M i i i t c a t s c , v . p r o n . Deshacerse 
lós: surcos. ll.Ser desurcado a l g j i n l e r -
renOj.etc, ; • • < " • 
D e s u r d i d o , « l a . p a r t . pas. deDes-
utdj í- . i i i /w^. • . • •- -
. : » ^ i i f i > é { r , v . a. Deshacer , descora-
pf l f l í¿ j !djesbaraUr lo urd ido . - -y- ••• • •• 
v A e n u r A l r s e , v . p r o A ^ D c s h á c e r s H o . 
o r d i d o J I Ser desba ia lado l o - q u e ^ s e 
t i r d í a ó estaba u r d t d a ^ j j i " / . r -^ '^x 
, v e a n » (AI), m o d : adv.: anW V . ' P o H 
ENCIMA. .a.'- '' . i ' - ~ 
U e m u ^ a d á m e n l e , . « d v , de ' m o d . 
Fuera .de usa, con desuso, de una m a -
ñ e r a desusada. 
. D e s t i n a d o , 4 t B > a d j . F a l l o de asov 
\\ pa r t . pas . de Desnsar . - . 
D e n i i A i i r , v . a. No n s a r ; desacos-
t u p i b r a r , perder $ de jar -c l uso . • 
p e n s a r s e , v ^ p r o n . No usarse una 
wsai perderse ó abandonarse y . o l v i -
darse! el .uso de relia etc. U Ser t en ido 
por i nus i t ado 6 desusado, p^r puesto' 
f i w r a de uso etc . Es mas usado cjnc el 
p r o n o m i n a l , ' aunque , t ampoco se osa 
m u c h o . ,-
D e « i i R o , s . a i . A c c i ó n y efe c í o de de-
sosar 6 desusarse. )| F a l l a d e u s o 6 d e 
e je rc ic ioy p r á c t i c a de a lguns cosa: es-
pecie d e o l v i d a de e l la . [¡ F i a s . f a m . 
Caer en desuso; desusarsed des te r ra r -
sealguna moda , a l j i un e s t i l o , h ó b i t o i 
c o s i u r o b r é , cua lqu ie r cosa. Esta loe . 
es mas usada . ea -e í p r o n o m i n a l desu-
sarse. 
U e s u s t o n c l a c l o u , s. f. A c c i ó n y 
efecto de desustanciar ó ( ^ s u s t a n c i a r -
se a l g ú n cue rpo . 
. : » e » < i s t a n c i i t d o , . d a . p a r t . pas. de 
Desustanciar. 
D e s u s t u n c l a d o r r a . a d j . Que 
dcsus ianc ia . -
D e s n t t t a n c l a r , v . a. Sacar, chupar 
ó c s l r a e i - ta sustancia , q u i i a r la í u e r -
z f t í s e n c i a l á a l g i m a . c o s a , a r r e b a l a r e l 
sucoí des jugar , desv igor iza r u n cue r -
po, una m a t e r i a , y F i g . D e s v i r t u a r , 
despres t ig iar , dejar p á l i d a y de sco lo r i -
da a lguna cosa antes e n é r g i c a , pode-
iosa , ; fue r l e , Ucng de v ida , - d e - e s p r è -
s ione tc . - • . -
D c s u s t a n c l a i - M C , v . p r o n . Perder 
la sus tanc ia ó e s u e a r s e ó des jugar^e . 
ü F i g . D e s v i í l u a r s e , descolorirse u n 
asunto , una cosa que f igu raba l lena de 
espresion etc . | | Ser desustancia do . 
• D c A v a h a d o , d a . p a r t . pas . d « ' B e s -
vahar . 
» e » r a l u t r , v . a. A g r . Q a i t a r ^ l o 
m a r c h i t o ó seco de a l g u n a p lan tS . j | ! 
Q u i t a r , enrarecer ó d i s ipa r el vaho . 
D c s T ü h a i ' H e , v . p r o n . Dis ipa r se el 
' 'Bhô . I) A g r . Caerse l o m a r c h i t o ó ' s e c o 
de a l g ú n veje ta l . || Ser desvabado. 
feeayaldo, d » . ad j . que se aplica 
a l a persona que es a l ta y desai rada . 
(A^ad. j ,ií; a s t . Vac i ado , ade lgazado , 
d i s m i n u i d o . 
ttewaldarn, s. f . a n l . Ade lgaza-
m i e n t o , d i s m i n u c i ó n de a lguna cosa. 
( A c a d . / 1 -
I K s v a l n a d o , d a . p a r t . pas. de Des-
v a i n w . . 
D e s v a i n a d u r a , S. f. a n t . E l ac to 
de desvainar ó desenvainar a lguna co-
sa. (Acad.) • 
D e s v a i n a r , v a. ant . y . DESEN-
VAINAR. (I Sacar los gtanos de las ha-
bas, gu.sanles y o t r a s « e m i l l a s r d e las 
r a i n i l r a s e n q u e s & c r i a h . -
U e s T a i n a r s e , v . p r o n . a n t , v D e -
senvainarse. H Ser d e s a i n a d o . ^ S a -
lirse las-s>mienles secas de la .vaini l la 
ü e i e n o i : a d a ó m a r c l i i t a . : -
a ^ s T a i i u , s. f. an t . F a l t a de- v a l í r 
Pé rd ida de v a l i m i e n t o , ' v . D e s v a u -
r n ! f T * , í , l : , l " e , , t e ' adv- de mod.-
t-on desva l imien to , s in apoyo,^de una 
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manera desamparada , 'menesterosa," 
desva l ida . . • 
D e s - v a l i d o , d a . ad j . F a l t o de a p o -
y o , d e s i i t a i d o de p r o t e c c i ó n , de ayuda!, 
de socorros desamparado, abandona.-^ 
do , neces i tado, menesteroso, i n d V g é ñ -
tej desp rov i s tode recursos , p o b r e i i a í -
sero, t r i s i e , h u é r f a n o e tc . s e g u í a e l : 
caso de a p l i c a c i ó n | | a n t . A c e l e r a d o , 
presuroso , desalado; s e g ú n los a n -
t i c u a r i o s del venerable cue rpo . > 
D e s v a l i m i e n t o , s. m . Desamparo , 
abandono, fal ta de ayuda,-.de. proitpc-
c ion ó favor; | | a n l . P é r d i d a de l v a l i -
m i e n t o ó p r ivanza , c a í d a de."ta -gracia 
etc. , • • - • : } :•<. >. • 
D e s v a l o r , s. m . a n t . F a l t á é f p é r d i -
da del va lo r , c o b a r d í a , n r ò f d o ^ e o l t ò -
n é r í a , p u s i l a n i m i d a d , medraf ta ' ¡ ! | l winU 
F a l t ^ d c aprecio ^ estimaci</S. fr«*t. 
F l o j e d a d , i n d o 1 e n c i a , ¡ i g n a v ¡ a . : ̂  .̂'- • í - ; 
D e s v á n , s. m . L a par te m a s e i e í a - ' 
da de una casa, que1 i i í r a e d i a t a m e S t è 
c u b i e r t a por el te jado, s i r v e de - : don í i -
c i l í o á rutones,- ara5as;etc.- A b í e * p í i -
ra d e p ó s i t o de -trastos v ie jos y efetíftis 
a r r i nconado^ tomo de • n i n g ú n v o l ô r . 
II por est. a n a l ó g i c a . B o h a r d í l f a , g a a r -
d i l l á ; ¿ a r a m a n t b o n c a m a r a n c h ó n ; 
c h i r i b i t i l etc. W'qatero; e l que n o es 
v iv ide ro ó t i a b i t a b l è . . . ' ' • • 
w e s v á r i e c é d o r j ¿ d j . Que desva-; 
nece. . . . ; *1 • 
n e s V a n c c c r , V. a. D i s i p a r . a>eiar, 
e n r a r e c e r , d i s m i n i i i r g r a d a a l ó p r o g r e - -
s i v á m e n t e a l g u n a cosa^hacer que desa-
parezca d que se p ie rda de v i s t a a l -
Jgun obje to ê t c . H F i g . - B o r r a r de la m e -
n v j r i a . ^ D e s i n p r e s i o n a r . |1 E n o r g a l l e -
cer . Henar de v a n i d a d , de p r e s u n c i ó n ; 
hacer perder í a cabeza . ó e l modesto1 
j u i c i o , dar o c a s i ó n de e n g r e i m i e n t o 
II F i g . Despreocupar^ c u r a r de e s c r ú -
pu los ele- Deshacer d desatar d u d a s 
e l e . 
D e s v a n e e e r s é , -v. p r o n . B e s í p a r s e , 
d e s a p a r e c e r á perderse de vista: los ob - -
j e tos . ti F i g - Dis iparse , bo r ra r se , e s t i n - í 
g u i r s e los recuerdos , apagarse los a-
centos ó sonidos e tc . | | Evaporarse , e n -
rarecerse, exhalarse . V . Envanecerse 
y E n g r e í r s e : ¡| P l aquea r la cabieza por 
a l g ú n v a h í d o , t u rba r se el s en t ido etto. 
.|| Desus tanciarse , ' desvir tuarste, -des-
vigor i rarse , -perderse la p a r t e e s p i r i -
tuosa de a l cana m a t e r i a e tc . H-Ser des -
vanecido. 
D e H v a n e e t d a m e n t e , adv . de m o d . 
Con desvanec imien to , p r e s u n c i ó n ó v a -
nida 'd: de una mane ra desvanecida . 
n e s v a M c c i d o , d a . ad j . E n g r e í d o , 
vano, p re sun tuoso , l leno de necio o r -
g u l l o , de amor p rop io es t remado etc . | | 
p a r t , pes. de Desvanecer . . ' . 
D c M v a n e e l n i l e n t o , s. m . A c c i ó n 
y e f e c t è d e desvanecer ó desvanecerse.^ 
| l P resdnc ion , v a n i d a d , a l t i v e z , a l t a íne -
r í a , sobe rv ia , o rgu l lo^ e n g r e i m i e n t o , 
v i en to en la cabeza etc. | | D e b i l i d a d , 
f laqueza, p e r t u r b a c i ó n , t r a s t o r n o de: 
cabeza ó s en t i do , v é r t i g o , v a h í d o , d e s -
mayo etc. ' 
D<>» v a p o r l e a d e r o , s. m . E l l u g a r 
po r donde se evapor iza ó r e sp i r a a j -
gu i i a -cosa . ' • • i * ' ' y 
D e s v a r a d o , d a . p a r t . pas . de D e s -
v a r a r » 
» e f > v a r a r . v . « . R e s b a l a r , e s c u r r i r s e , 
deslizarse, ü M a r . Poner se -en m o v i -
mien to la nave, -qae estaba ó y a c í a v a -
rada. • • -• 
D e s v a r a r s e , v . p r o n . Gon las m i s -
mas acepciones y en i g u a l ac t iva f o r -
ma que el n e u t r o . 
D e s v a í - l a b l e , a d j . a n t . V . Variable 
y Voluble , y a n t . L o que puede v a r i a r 
6 m u d a r s e . (Acad-J . ' . > • , : > • • • • 
D e s v a r i a d a m e n t e , a d v : d e m o d . 
Con d e s v a r í o , fuera de p r o p ó s i t o , - de 
u i i a mane ra desvar iada-1 | a n U D i f e r e n -
terafente, con d i v e r s i d a d ó : d e s e i n e j í i t f -
za. ( A c a d . ) 
W e w v n r l a d o , d a . a d j . F a m . D í c e s e 
de l que d e l i r a , hab la ó hace locaras , : 
de i sp ropóS i tó s* , cosas es t ravagantes ; 
BaníafiEo, m a n i á t i c o , toco, d e l i r a n t e , es-, 
t r ã f ^ à r i à m e i l t e r a r o , e s t r avagan temen-
tecSlpric&oso^etc. [I F a e r a d e r e g l a , de 
ó r d è i f , ^ conc i e r to ; fa l to de t i n o , de m o -
d o ^ d é m é t o d ó ' e l c . | | A p l í c a s e á las r a -
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m a s l a r g a s y tocas de l o s á r b o l e s . ( A c a d . ) 
II an t . D ive r so ; d i f e r e n t e , d e s e m e j a n -
t e , d i s t i n t o , no a n á l o g o . |[ p a r t . pas. 
de Desvar ia r . 
n e s v a r i a m l c n t o , an t . V . D e s v a r í o . 
II a n t . D i v e r s i d a d , d i f e r e n c i a , d é s e m e - , 
j a n z a , d i s p a r i d a d . ; -
D e s v r t i ' i u i ' , v . a., a n t . D i f e r enc i a r , 
v a r i a r , desun i r ó desv ia r . ( Á c a d . ) H v . 
n . D e l i r a r , decir ó hacer locur8s , esLra-
vagancias , d e s p r o p ó s i t o s . , cosas f u e r a 
de la r a z ó n ó del sen t ido c o m ú n . 
D e s v a r i a r s e , V. p r o n . a n t . Es t r a -
v i a r s e , apar ta rse , desdec i r ó sal irse 
de l ó r d e n r e g u l a r . | | a n l . Ser desva -
r i a d o . -
D e s v a r i o , s. m . E l acto y efecto de 
desvariar. ' , como, n e u t r o . | | D e s p r o p ó -
s i l o , desa t ino , e s t rovaganc ia , l o c u r a : 
d icho 0 hecho Cuera .de . c o n c i e r t o , de 
r à z o i i , d e sont ido c o m ú n . ' | | Accidef i te ' 
que sobreviene á a lgunos e n f e r m o s de 
pe rde r la r a z ó n y d e l i r a r . ( A c a d . ) V . 
Deubio . . II M o n s t r u o s i d a d , cosa que 
sale del ó r d e n r e g u l a r y c o m ú n ú o r -
d i n a r i o de la ' n a t u r a l e z a . I t . D e s i g u a l -
d a d , i n c o n s t a n c i a , v o l u b i l i d a d , v e r s á -
t i l i dad, .ve le i d a d y cap r i cho . || anv. D e -
s u n i ó n , d i v i s i o n , d i s e n s i ó n , d i s i d e n -
cia e t c h . 
D e s v a s t l g n r , a n t . A g r . V. Chapo-
dar-. . .r.-. . . 
D e s v e d a , s. i . A c c i ó n y efecto de 
desvedar . , . 
D e s v e d a d o ^ d a . p a r t . pas . de D e s -
vedar : II L i b r e de veda, exento de p r o -
h i b i c i ó n ; no v e d a d o ^ o p r o h i b i d o h a -
b i é n d o l o estado antes . 
D e s v e d a r , v . a. L e v a n t a r , a \ i a r , r e -
l i r a r ó revocar la p r o h i b i c i ó n - i m p u e s t a 
á ó sobre a l g u n a cosa: p e r m i t i r que se 
h á g a l o que se h a b í a p r o h i b i d o , hacer 
e t c . ; d e s p r o h i b i r . 
A e s v e d u r t t e , v , - p r o n . Ser desve-
d a d o . * , 
D e « v e l a c i ó n , s. f. a n t . V. Desvelo. 
. ñ e s T e l a d a m c u t f c a d v . - de" m o d . 
Con desvelo, de u n a manera desvela-
da . . . 
- B e s Y e l a d i s i m o , m a . s u p . d é d&S' 
v e l a d a , ...<, • 
D e n v e l a d o , d a . a d j . F a l t o de sue-
Tto,. v i g i l a n t e , . desp ie r to , que v e l a . || 
Cu idadoso , i n q u i e t o , s t í b r e s a l t a d o j l e ' - . 
n o d e zozptira de. recelo etc . p a r t , 
pas. de Desvelar y Desve l a r s e . 
D e s v c i a d o r , r a , a d j . Que desvela 
6 sobresal ta , i n q u i e t a , c o n s u m e , d e v o -
r a , roe; como los g randes c u i d a d o s , los 
acerbos pesares, los d.eseos de v e n g a n -
za, las pasiones fog'osas e tc . 
D e s v e i a t u l e u i o , V. Desvelo. 
D c e v e l n u t e , p a r t . a. de Desvelar j 
Que desve la . . 
D e s v e l a r , v , a. T u r b a r , q u i t a r , i m -
p e d i r , ahuyen ta r , d i s ipa r el s u e ñ o , no 
dejar d o r m i r á a l g u n o ; ora: proceda de 
s í m i s m o el m o t i v o d esv el a do r , ora 
de causas esternas que i n t e r c e p t a n 
el descanso y m a n l i é n e n despier to 
a l que las sufre ó e s t á bajo su acc ioo . 
II F i g . A t o r m e n t a r ; i n q u i e t a r , s o b r e -
sa l t a r , devora r , c o n s u m i r , no de ja r so-
siego á la agi tada i m a g i n a c i ó n los c u i -
dados roedores*,, las penas desconso-
ladoras ; fijar en la mente ideas ó espe-
cies i n c o m p a t i b l e s con la t r a n q u i l i d a d 
de e s p i r i t o , con la paz de l c o r a z ó n ; no 
p e r m i t i r l e á uno descanso las sospe -
chas, los celos , la a m b i c i ó n , los afectos 
d e ^ p r d e n a d o á d e l á n i m o en c u a l q u i e r 
l í n e a de pasiones e l e . . 
D e s v e l a r s e , v . p r o n . N o p o d e r d o r -
m i r s e , no acer tar á coger ó á c o n c i l i a r 
el d u l é e s u e ñ o , pe rde r lo ; s a c u d i r l o . d i -
s ipa r lo , a h u y e n t a r l o , por tener que es-
t a r e n vela ; desper tarse m u t u a m e n t e 
e tc . s e g ú n el caso de que se t r a t e . | | 
Pasar é i n í e r l i r Jas a l tas boras de la 
n o c h f r e ñ e l e s t u d i o , en ía o r a c i ó n , en 
e l despacho de los negocios , en e j e r c í -
c ¡o&y: i r aba jo .S ; men ta l e s ; ó- b i e n , en 
d ive r s iones , en t rabajos de leqerpo e tc . 
1]-Fig. Sobresal tarse , i n q u i e t a r s e , p a -
d p c e r m O í a l j D t t e n t e y s i n d e s c a n s ó , 4 t o -
das b e r a s - . c õ n el a l m a h e r i d a , c o n e l co-
r a i o j i .u l^jcado. . I I Desv iv i r se p o r a lgo , 
ó en obsequio de a l g u n o ; poner g r a n 
c u i d a d o , e s m e r o , s o l i c i t a d y a t e n c i ó n 
en l o q i je u o o t i ç n e á su cargo ; en l o 
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que se desea hacer ó consegu i r e tc . 
• = V i g i l a r co n s t a n t e m e ! ] l e » = = C e l a r , p r o -
c u r a r , esforzar lo mas a s i d u a m e n t e p o -
s ib le el e i a c t o y p u n t u a l d e s e m p e ñ o 
de lus deberes, de las ob l igac iones â é 
otrris etc. (| Ser .dcsvelado. ••• 
D e s v e l o , s. m - E l acto y efecto de 
desvelar ó desvelarse. | | F a l t a , ausen -
c i a , p r i v a c i ó n dn s u e ñ o , por a l g ú n c u i -
dado & i n d i s p o s i c i ó n : i n s o m n i o , v i g i -
l i a , ve l a . [} F i g . Cuidado g rande y d i l i -
gencia s u m a , empeno y esmero as iduo 
que a lguno pone.en lo que qu ie re h a -
ce r , l o t í r a r , t u m p l i r e t c - . = Q n c b r & n t o , 
pena, f a t iga , i n q u i e t u d , sobresa l to , z o -
zobra , d i s g u s t o , m a r t i r i o d e l a l m a , i n -
t r a n q u i l i d a d de e s p í r i t u , fa l la de paz 
en el c o r a z ó n . . • • 1 : • 
W e Á v c n a e l o u , s. f. A c c i ó n y efecto 
de desvenar. 
' S k e s v i c n a d o j - d d . pa r t : pas . de D e s -
Veiíar . ' - • - • " 
D c s v e n a m l o i i C o , s. m . V . Desve-
NACIÓN. . 
D e s v e n a r , v . - a . Q u i t a r y separar 
las venas de la ca rne . |[ F i g . Separar 
ó sacar a lgunas-cosas que se l l ám 'an 
venas: como los metales de la t i e r r a y 
Vas hebras d e l a s hojas d e a l g u n a p l a n -
l a . ( A c a d . ) u M a n e j . L e v a n t a r los c a ñ o -
nes del f reno por el n u d o , ' a r q u e á n d o -
los" para que h á g a n m o n t a d a ; y as! se 
d ice : e l bocado que se desvena acue l lo 
de ganso, es mas blando que el desve-
nado a c u e l l o de c a b r a . • 
D e a v e - n a r s e , V. p r o n . Separarse las 
venas de la c a r n e , por a l g u n a causa 
i n f l u y e n t e , ft Ser desvenado . 
D e s v e n c i j a d » , d a . p a r t . pas. de 
Desvenc i j a r . 
D e s v e u c l j a r , v . a. D e s u n i r , r e l a -
j a r , aflojar l á s par tes de a l g u n a cosa, 
que d e b í a n , estar un idas 6 p e r f ec t a -
men te . a jus t adas . ; : -
. D e s v e n c i j a r s e , v . - p r ó n í Relajarse , 
queb ra r s e , luxarse , -desconcer ta rse ó 
descomponerse a l g u n a par te del c u e r -
po. ¡| Aflojarse 6 re la jarse lo que d e b í a 
estar a d h e r i d o , j u n t o , f a e n e , c o m p a c 
t o . H Ser .desvenci jado. ' 
D e s v e n d a d o , d a . p a r t . pas. de 
Desvendar , 
- D e s v e n d a r , v . a . Q u i t a r , s o l t a r , 
desprender ó desatar la venda con que 
estaba c e ñ i d a ó a lada a lguna cosa; c o -
m o por e j emp lo , desvendar los ojos, [j 
F i g . D e s e n g a ñ a r , des i lu s iona r . 
D e s v e n d a r s e , v . p r o n . Qui ta rse la 
venda ; quedarse s in venda por haber-
se caido ; ser desvendado . i\ F i g . D e s -
e n g a ñ a r s e , d e s i l u s i o n a r s e , , a b r i r los 
o jos , c a é r s e l e á a l g u n o la venda fa ia l 
que in cegaba etc . 
D e s v e n t a d o , d a . p a r t . pas. deDi f s -
y e n l a r . 
D e s v e n t a j a . , s. f; La fa l ta desven-
ta ja , (a p é r d i d a de me jo ra r la m e n g u a 
ó - p e r j u i c i o que resu l ta de la c o m p a r a -
c i ó n de dos cosas , personas ó s i t u a -
c i o n e s . I I po r es t . D a ñ o s u f r i d o , p e r j u i -
cio i r r o g a d o . = D e s I u c i m Í e n t o . || I n f e -
r i o r i d a d ; . " 
D e n v e n t o j o s a m e n t e , adv . de m o d . 
Con-dcsven ta ja , de una mane ra d e s -
ventajosa , r . • 
D e s v e n t a j o s o , s a . ad j . No c o n v e -
n i e n t e , no i m p o r t a n t e ; no ventajoso; 
que t i ene , - envue lve , supone ó acar rea 
desventaja; que i r r o g a p e r j u i c i o , ó no 
produce el b i en que se esperaba etc . | | 
i n f e r i o r , h u m i l l a n t e , d e p r e s i v o , h a -
b l ando c o m p a r a t i v a m e n t e de s i t u a c i o -
nes r ec ip rocas , ó de o t ras cosas mas d 
menos a n á l o g a s . • 
D e s v e n t a r , v . a. Sacar el a i r e de 
a lguna par te donde e s t á encer rado ; es-
t raer ó hacer sa l i r el v ien to mas ó m e -
nos c o m p t i m i d o . : 
• d e s v e n t a r l e , v . / p r o n ¿ Quedarse 
s i n a i re u n s i t i o que lo contenta en 
g r a n copia , s a l i r se po r h a b e r a b i e r t o 
e l . loca l en c u e s t i ó n etc. | | Ser desven-
t a d o . ' t ' . * " 
D e s v e n t a r a ' , s. f. Desgrac ia , d e s -
d i cha , i n f e l i c i d a d , i n f o r t u n i o , ' s ue r t e 
p i c a r a , hado adverso , ^ I t a - d e Ten t u r a . 
i | Suceso i n f a u s t o p c a U i i n f t l a d g r a n -
de etc. • . : f -" f-
- D e s v e n t n r a d á i n t ü A t é , t i d v . d e ' m o d . 
Con desveatura- ; de una m a n e r a d e g -
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v e n t u r a d a ; s i n v c n t n r a ; desgrac iada ó 
i n faus la raen te 
U e H v c n l u r a t i o , « la . ad j . D e s g r a -
c iado , desdichado, i n f o r t u n a d o o dos -
a f o r t u n a d o ; Talto de v e n t u r a , de sp ro -
v i s i o d e t o d o , que t i ene mala suer te i n -
feliz e le . h a b l a n d o de personas . |¡ I n -
faus to , ac iago, o m i n o s o , a ia roso e tc . 
hab lando decosas, ll Cu i t ado , pobre te 6 
pobre h o m b r e , f a l to de e s p í r i t u i p u s i -
l á n i m e elt; . La A c a d . le da t a m b i é n la 
a c e p c i ó n ú l t i m a de : « a v a r i e n t o , m i s e -
rab le ;» Ü i n i l á n d o n o s á p resen ta r l a sen-
c i l i a m e n t e , n i la g a r a n u m o s , n i la c r i -
t i c a m o s , po rque u n ava r i en to es sus-
cep t ib l e de m u c h o s y m u y ra ros e p í -
t e tos , y a u n hace m a l la A c a d . cu no 
dar le o t r a m e d i a docena . . 
M e s v e r d e c e r , v. n . Perder el v e r -
d o r . 
U e M v e i ' g O n z a d a m c n t c , ndv . de 
m o d . Con d e s v e r g ü e n z a ó i m p u d e n c i a : 
sin v e r g ü e n z a , s i n p u d o r ; de una m a -
nera d e s í e r g o n i a d a . 
U c N v c - r g o H - e a d Í B l n t o , roa. sup . de 
desvergonzado-
D c a v i - r g o n x a d o , d r t . ad j . Fa l to de 
v e r g ü e n z a , de p u d o r , de d o c o r o , de 
m o d o : i u s o i e n l e , i m p u d e n t e , procaz: 
a t r e v i d o , o sado ; descompues to , des -
cocado, descarado; que habla ú o b r a , 
que se conduce ó se por t a con desve r -
g ü e n z a , en mayor ó m e n o r g rado . | | 
pa r t , pas, de Uesve rgonza i se . 
E » P M v e r g o i > a : f t » i l c i i t o , s. m . a n t . 
El acto 6 el lieelio de desvergonzarse . 
V . Desvergüenza -
u c s v e i ' i K O i i x a r s c , v . p r o n . Pe rde r 
la v e r g ü e n z a , el p u d o r , el deco ro ; des-
c o m e d i i se. descomponerse , d e s m a n -
darse , t a l l a r al respeto, al m i r a u ñ e n i o , 
a t reverse , i n so len ta r se , hab lando con 
desmed ida l i b e r t a d , con i r r e v e r e n t e 
descaro, con grosera d e s c o r t e s í a e tc . 
s e g ú n el caso, ú s a s e a lguna vez en 
b u e n s en t i do , esto es, por dec id i r se a l -
guna persona t í m i d a á a r ro s t r a r la v e r -
g ü e n z a que !e causa el tener que h a -
b la r á u n s u p e r i o r , pedi r r e p a r a c i ó n de 
u n a g r a v i o , esponer con sup l i can t e 
modo a l g u n a fundada que ja , reclamai-
c l c u m p l i m i e n t o de aigo etc. ; si b i e n 
nose usa en estos casos y o t r o s a n á l o -
gos, con la m a y o r p r o p i e d a d ; m e r c e d 
a ia c o s t u m b r e ' d e f i g u r a r casi s i e m p r e 
d ic í io verbo en m<ila par te ó con la p d 
mera i n t e r p r e i a c i o n a r r i b a c o n s i g -
n a d a . 
U < - K v c r ; j r h i t n < 9 » n i c - n t c , adv . de 
m o d . an t . V . D i íSVehgonzadamiíst l . 
E í c s v c r g i i e n * » , s. f. I m p u d e n c i a , 
i m p u d o r , d e s c o m e d i m i e n t o , p r o c a c i -
d a d , a t r e v i m i e n t o l i cenc ioso , o s a d í a 
inso len te , l i b e r t a d de m a i g é n e r o , ac-
t i l u d descocada, i n m o d e s t a , j í r o s e r a : 
Talla- de v e i g u e u z a . [¡ Dicho ú hecho 
desversonzado , 
Mt ' j - v e t ; - s i e r i / , a n i l e i i t t > , s. n i . a n t . 
V. Desvi-hiíüenza. 
« ( • « v e z a d o , d a . p a r t . pas. de D e s -
veza r . 
i t f H i c z a i - , v . a. ant . V, Dksavhzar. 
. II p r o v . de A r . Co r t a r los m u g r o n e s 
de las v i ñ a s por la par te que se c o m u -
n ican con la cepa m a d r e . 
» e K i c x i k i ' M « , a m . V . Desacostum-
in tAi t sc . ¡¡ Ser desvezado. 
D e « t l i i c i o i i , s. f. A c c i ó n y efecto 
de des \ ia r ó desviarse , [f D e s v í o , sepa-
r a c i ó n , a p a r t a m i e n t o , a l e j a m i e n t o . || 
A n a t . . D i r e c c i ó n a n o r m a l que en va r io s 
casos t ó m a n c ier tas partes de l cuerpo 
h u m a n o , y en p a r t i c u l a r los í m e s o s y 
los m i e m b r o s , (i F í s . F e n ó m e n o obser-
vado en u n cuerpo q u e , al caer l i b r e -
men te hacia la superf ic ie de la t i e r r a , 
se separa de ia p e r p e n d i c u l a r t r a i d a de 
su p u n t o de pa r t i da á esta superf ic ie , 
raesviado, d a . pa r t . pas. d e D e s -
v ia r y Desviarse-
l k es v í a m i e n t o , a n t . V . D e s v í o . 
M e s v i m - , v . a. A p a r t a r , a le jar , se-
parar , e s t r av ia r , d i s t r ae r de su l u g a r , 
camino ó v ía a l g ú n ob je to , a lguna cosa. 
II F i g . D i s u a d i r ó a p a r t a r á a lguno de 
la i n t e n c i ó n , d e t e r m i n a c i ó n , p r o p ó s i t o , 
parecer ó d i c t á m e n en que estaba, (f 
E s g r . Deparar la espada del c o n t r a r i o , 
f o r m a n d o o t ro á n g u t o para que no h i e -
ra en el p u n t o en q u e es iaba . i | v . n 
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a n t . V . A p a r t a r s e , 
j i > e * v i n r « c , v . p r o n . Separarse de la 
v í a . [I E s t r a v i a r s e . || F i g . D i suad i r s e de 
a l g t m p ropos i to , i n i c n i o ó c o n f i o , uno 
m i s m o ó m u t u a m e n t e . \\ Echarse ó p o -
nerse á u n l a d o ; dejar espacio t r a n c o , 
ü h r c , e sped i lo . |] Ser des\ iado-
U c o i v i c j t t d o , d a . p n r t . pas. de D e s -
v i e j a r . 
U e s v t e j f i r , v . a. E n t r e ganaderos , 
s e p a r a r é apar ta r de l l e b a ó o ¡ a s ovejas 
ó carneros v ie jos . / A c a d . ) 
D e s v i s n e » , ( r e t i r o ) l í i o g . Canc i -
l l e r de F e d e m o I I . Creyendo este qne 
le b a c í a t r a i c i ó n , lo a c u s ó de haber que-
r i d o envenenar lo , y m a n d ó ie sacasen 
los o jos , en 1 2 í ( ¡ ; pero Desvignes se 
f o m p i ó la cabeza con t r a la pared de su 
p r i s i ó n . 
• ¿ e M v i g n r i z u d o , d í i . p a r t . pas. de 
D e s v i g o r i z a r . 
i » e t t v i g < > i ' i z » r , v . a. D i s m i n u i r ó 
q u i t a r el v i g o r , la fuerza . 
D c s v i x u i ' i x n r M e , v . p r o n . p e r d e r el 
v i g o r , la fuerza . 
D e s v í o , s, m . E l acto y efecto de 
desviar ó desviarse . H F i g . Despego, 
c e ñ o , de sag rado , desafecto, desamor . 
II A l e j a m i e n t o , r e t r a i m i e n t o . 
H e * * i r m i o , d a . pa r t . pas. de D e s -
v i r a r . 
U e s v i r a r , v . a. Z a p . R e c o d a r con 
el n ancheic lo s u p é r f l u o de la suela de l 
zapato, d e s p u é s de cosido este. [| M a r . 
Dar vue l tas al c a b r e s t a n t ü en sen t ido 
c o n t r a r i o ú las que se han dado para 
v i r a r por el c a b l e i i o t ro cabo de que se 
t i r a por med io de esta m á q u i n a . 
iM-Nvli - iM-Mc, v . p r o n . Ser desv i rado . 
M e w v i t ' K u c i o t t , s. f. A c c i ó n y efecto 
de d e s v i r g a r . [| D c s í l o r a c i o n . 
í > c » i v ¡ i ' K u d o , ri», p a r t . pas. d c D e s -
v i r g a r . 
9 > < ' « v i r e , i d o v , r ^ . a d j . Q u e d e s v i r -
ga- II s. m . El que desflora á una v i r -
g e n . 
O ^ f í v l i ' s o m l e n t o , s. m . V . Desvir-
G ACION. 
W e s v t r f í n r , v . a. Q n i i a r la v i r g i n i -
dad á una donce l la , d e s d o r a r l a , pose-
erla por la p r i m e r a vez y antes q u e a l -
g u n o i r o la baya d i s f r u t a d o . 
i t o - ^ v i i ' ü r t r s e , v . p r o n . Ser desdora-
da a lguna v i r g e n . 
U e s v i r i l t z t i d o , d a . p a r t . pas. de 
Des v i i i l i / a r . 
U e s v i e i l i - j i a r , v . a. V . CaPARóCas-
t r a r , c o n referencia a l h o m b r e . j] F i g . 
A f e m i n a r , d e b i l i t a r , ene rva r e s l i o o r -
d i n a h a m e n t e etc. 
E&eMvir i lExi i r .^e , v . p r o n . V . Cas-
tR-Mise. m F i g . A f e m i n a r s e , to rnarse 
m u e l l e , vo lup tuoso , b l ando y d e l i c a -
do en e s t r emo . [¡ Ser d e s v i r i l i z a d o . 
D c s v h - l u u c i n i t . s. f. A c c i ó n y c-
fecto de d e s v i r t u a r O d e s v i r t u a r s e . 
l e o s v i i ' t i u i d o , d a . ad j . F a l i o de 
v i r l u d . I! Desp res t ig i ado . ]] p a r t . pas. 
de D e s v i r t u a r . 
l l e s v u - M i u i - , v a. Q u i t a r la s u s t a n -
c ia , la f u e r z a , el v i g o r , l a s i g n i f i c a -
c i ó n , ta v i r t u d á a l g ú n objeto , á a l g u -
na cosa. 11 Despres t ig i a r , j] For es t . 
Q u i t a r 6 hacer perder la fuerza m o r a l . 
= A l t e r a r , a d u l t e r a r , d e s l i g u r a r . 
n e . s v f i - í u A i ' w e , v . p r o n . Perder la 
v i r t u d ó la fuerza, desv igor iza r se . | | 
D e s p r e s ü g i a r s e . [| Ser d e s v i r t u a d o . 
l í e s v U i - i G c i i M c . ad j . Q u í t n . S u s -
c e p t i b l e de de sv i t r i l i c a r s e . 
O e s v i t r i f i c a c i ó n , s. f. Q u i m . A c -
c i ó n y efecto de d e s v i l r i f i c a r ó desv i -
t r í f i c a r s e . 
D e M v i t n - i Q c a d o , d a , p a r t . pas. de 
D c s v i t r í f i c a r . 
O c s v i t i l l i c m - , v . a . Q u i i n . Des t ru i r 
ó hacer pe rde r el estado de v i t r i f i c a -
c i ó n . 
D c s v l t r i f l c m - s c , v . p r o n . Q u í m . 
D e s t r u i r s e el es tado de v i t r i f i c a c i ó n . 
| | Ser desv i t r i f l eado . 
n e s v i t l m l e n t o , s. m . A c c i ó n y e-
fecto de d e s v i v i r . 
D e s v i v i r s e , v . p r o n . Ape tece r , a-
rnar , desear, c o d i c i a r ansiosa men le a l -
g ú n ob je to , haciendo grandes e s fue r -
zos y d i l i g e n c i a s por c o n s e g u i r l o ; no 
sosegar , apura r se c o n t i n u a m e n t e por 
a lgo ; a sp i r a r sin g é n e r o de r eposo , con 
impac i enc i a s u m a , á la p o s e s i ó n de a l -
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guna cosa, a l c u m p t i m k - n l o de u n de-
be r , a l m e j o r d e s e m p e ñ o de u n come-
t i d o , á la s a t i s f a c c i ó n de o n capr icho 
e le- , s e g ú n los m u c h i s i m o s rasos de 
a p l i c a c i ó n , por ser m u y usado este 
ve rbo . 
Wesv o í v e d o r . s. m . A i l . I n s t r u -
mento que ú s a n los cer ra jeros p a r j a-
p r e t a r ó aflojar las tuercas , ^Acad.) 
U e s v o l v c r , v . a. an t . A l i c i a r a l g u -
na cosa , da r le Otra ( i ^ u r a . (Acad . ] |( 
A r a r l a t i e r r a , m u l l i r l a y l r a b a j a r l a , r e -
move r l a como a h u e c á n d o l a ó e s p o n j á n -
do la . 
u e * v o l v e r s e , V. p r o n . an t . A l t e r a r -
se ó des l igurarse a lguna cosa. H Ser 
desvue l to . 
u e s r u c l t o , t u . pa r t , pas. i r r . de 
Desvo lve r . 
M e s y . a n l . C o n t r a c c i ó n de las p a -
labras desde y , que es desde a l l í . [ A -
c a d e m i a . ) 
ttesjelo, V . Desuiku). 
a » e « j e i l m , an t . V . Escauda. 
O e s y m i c j r , a n t . V . Desuncir. 
mok) u n c i r m e , a n l . V. DKSt iNcmsn. 
E t c n j i i i i i i i , t u . p a r t . [His. ( t f - an t . 
de Desyunc i r 
O e s K o c a d o , d a - p a r t . pas. de D e s -
zocar. 
D e s / o c » i ' , v . a. U e t i r , m a l t r a l a r el 
p i é , de modo que quede i m p e d i d o ó 
pa ra l i zado su uso-
S>eH7.ocai- í (u, V. p r o n . Las t imarse 
g r a v e m e n t e el p i é . H Ser deszocado. 
n c M K n u m d o , « 'o - p a r t . pas. de Des-
z u m a r . 
S V c K z m t i n r , V. a. Q u i t a r ó estraer 
el z u m o , el suco , el j u g o á una cosu: 
d c s t i s l a n c i a r l a . d e s j u g u r l a , e x p r i m i r -
la hasia ia ú l t i m a gota e tc . 
W c s K n m n v s e , v . p r o n . Perder el 
z u m o , quedarse sin é l ; desus ianciarse . 
[| Ser deszumado . 
« ¡ • t u l . ( K n ) m o d . adv . Por v i ienor , 
m e n u d a m e n t e , de t a l l adamon te . -
D e t a l l , s. m . F l c o n j u n t o c i r c u n s -
tanc iado de p o n n e n o i e s r e l a t i vos ú la 
cuenta y r a z ó n de los consumos en es-
pecie y á la m a y o i í a de u n cue rpo ; co-
mo altas y bajas hojas de se rv ic io etc . 
Es voz usada en ei e j é r c i t o y en la a r -
mada . 
B S c t a U m i i n i i f o t c , adv . de m o d . 
C i r c u n s t a n c i a d a m e n t e , con todos sus 
de ta l les y p o r m e n o r e s , de una mane ra 
d e t a l l a d a . 
U e t n l l u d o , d a . ad j . P r o l i j o , e s t en -
so, c i r c u n s t a n c i a d o , esc r i to 0 r e fe r ido 
con todos sus pelos y s e ñ a l e s , con i o -
dos sus i nc iden te s y accesorios. \\ pa r t , 
pas. de D e t a l l a r . 
u e t i i i i a r , v . a. Esp l ic f l r , especi f i -
car , esponer, t r a t a r , c o m u n i c a r , p a r t i -
c i p a r , r e f e r i r a lguna cosa m u y p o r m e -
no r , d e t e n i é n d o s e ó e s í e n d i e n d o s e en 
todas las c i r c u n s t a n c i a s , i n c i d e n c i a s , 
accesorios etc . , que c o n c o r r i é r o n ó a-
c o m p a ñ ó r o n ¡t la a c c i ó n p r i n c i p a l , jj E -
n u m e r a r por pa r l e s . 
ü í e t a l l a r s e , v . p r o n . Ser d e t a l l a d o . 
D e t a l l e , s. m . A c c i ó n y efecto de 
d e t a l l a r . H F l p o r m e n o r ó r e l a c i ó n , 
cuenta ó l i s t a c i r c u n s t a n c i a d a de a l -
g u n a cosa c ie . II M o d . adv . E n detal le . 
V. 1£n deta l . 
H e t a l t i s t n , s. E l que sobresale en 
la p i n t u r a ó d e s c r i p c i ó n de l o sde t a l l e s . 
II FA que gus ta m t i c b o de las r e l a c i o -
nes, par tes ó cosas c i i c u n s t a n c i a d a -
m a n l e de ta l ladas . 
i i é l u i - , Do t . V . Df .tario. 
U e t a r d a d n , t í a . p a r t . pas. de D e -
t a r d a r . 
U e t a i - d a m i f t l l t O , S . m . V . T A I I U A N -
ZA. 
O c i n r d a i - , v . a. an t . T a r d a r ó r e -
t a r d a r . fAcad . ) '¡I v . n . D e l e n c r s e , h a -
cer m a n s i o n . 
» e t a e 3 a d a M , S. f. p l . F a m i l i a de 
p l an ta s l e g u m i n o s a s , que comprende 
al g é n e r o d e t a r i o . 
P e t a r l a d o , d a . a d j . B o t . Pa rec ido 
al g é n e r o d é t a r ó d e t a r i o . 
l ¿ e t « i - í e o . V . 1)ET-AR1A»0.í=Í)?-
t a r i e a s , V. Detar iadas . 
D e t a r i o , s . m . Uo t . G é n e r o de p l a n -
tas , de la f a m i l i a de las c s v a r l n á c c a s , 
que c o m p r e n d e dos esjiecies de á r b o -
les i n d í g e n a s de S e n c g a m b i a , c o n g ' r a -
D E T E 
nos ó f ru to s comestibles . 
u c t c n c i u n , s. f. Acción y efectoá» 
detener ó detenerse. | | D i l a t i o n , J r ! 
danza, demora , p r o l i j i d a d . [| SusaaT 
s t u n , i i i l c r r u p c i o n d e c o n l i i i u i á a d T 
: por es t . V . R e t e n c i ó n . (I ííetra<% 
I D e t e n e d o r , r a . s. El que d e t i è * 
l i e t e i i e n c l u , a n t . V . Dhtbscbss' 
D e t e n e r , v . a. Suspender a l i a » 
cosa, i m p e d i r , es torbar que con t i i a , 
que s iga , que pase adelante-1 | Beta»-' 
da r , r e t rasa r , demorar . \\ Arreslar,no. 
ner cu p r i s i ó n . | | Retener , c o n s e m í í ' 
g » a r d a r . | | Contener , r e p r i m i r , t t í t i . 
na r . ii Pa ra r . 
U c i e i i e r s e , v . pron.Pararse , hit%t 
a l t o . II Contenerse , repr imirse , ¡ j . ^ ' 
l a r d a r s e ó i rseespacio. (Acad,) || f\a' 
Suspenderse , pararse á c o n s i d e r a t e 
guna cosa, y Ser de ten ido * 
D e t e i i i d i i m e n t c , adv . de mod Çsk 
d e t e n c i ó n , de una manera deteniáa 
D e t e n i d o , d a . a d j . b inbarazado ,^ 
poca r e s o l u c i ó n . ( A c a d . ! Querrá:<feit 
t a l vez: indec iso , i n c i e r t o , irresottifSj. 
perple jo: pero no se usa en semejaftft 
a c e p c i ó n : mas b ien se dice pai^afo, 
V . este. II Escaso, miserable . , (Acaâij 
Q u e r r á decir ta l v c z i x o m e n i d o ó m t y 
m i r a d o en el g a s i n r ; pero tampoeoSg 
usa en semejante a c e p c i ó n , -por hsljer 
o t r a s muchas y mas espresivas "crHSí.-
caeiones a d hoc. || p a r t . pas. de Dç^ ; 
ner", 
D e t e t i l i n l e n t o , a n t . V . Dbtenc^, 
¡I F i g . Ref lex ion , pu l so , m a d u r e j ^ í j ; 
p iorno, c i r c u n s p e c c i ó n , prud<!nCta-;jflf: 
c i o . = S o s i è g o , c a lma , c a c b a z a , ^ ^ 
t i e m p o ó espacio que se loma pa r í f eá ; 
m i n a r una cosa; para del iberar ^I f tg 
a lgo etc . 1 .a:,? 
D e t c n t a c l o t i . s. f. A c c i ó n y t fge& 
de de ten ta r . || I-'or. R e t e n c i ó n d e l « ^ í 
no le loca 6 corresponde á alguno.'.?,-^ 
U e l e i t t n d o , d a . p a r t , pas. do 
l e i u a r . : 
u < - t e n t a d o r . s. m . Por . PoseelW 
i n j u s t o , el que r e ü e n e l a posestoffíStfií 
no le toca ó no le pertenece de dereCBíi 
E í c t o i i t . i r , v . 3. F o r . R e l e n e r s l ç j i ; 
no s in derecho ó contra ley y jus t í á¿ i 
la p o s e s i ó n que no le toca " ; 
M e t e i í l u r s c , v . p r o n . Ses detelrfsi 
do . [¡ I m p e r . Retenerse a l g o , edfltfls 
de recho . * «t í 
D e t e n t o r , a n t . V . DETRSTAPtòí 
i i e t e i a c t i t e , ad j . Med- Que fim^. 
pia ó p u r i f i c a . Ú s a s e t a m b i é n coBB 
s u s t a n t i v o , por c ie r ta c lase 'deweái -
c a m e n t o s . . 
D c t e r i o r , a d j . D í ñ e s e A&'h -que es1 
de ca l i dad in f e r io r á 8 t ra cosa de sií 
especie. ••• , 
D c t c e i o r n c i o n , s. f. ÃCcion y/fr-
feclo de de te r iora r ó deteriorarse algu-
na cosa. I) Pe r ju i c io , daño,: inenOscaií( í 
q u e recibe ó e s p e r i m e n t a á í ' g V n a c o s » ; 
II Decadencia , d e c l i n a c i ó n . ^ caditquci, 
d e . ^ • 
D e t c r l A r a d o , d a . par t . pas. de í fc -
t e r i o r a r y Deteriorarse aifrim- o b j e t é 
D e t e r i o r a r , V. a. Pei'judlCar,• HK-
noscabar , a l t e ra r , empeorar ó poner., 
de peor c o n d i c i ó n alguna cosa; i r gas», 
l á u d i d a , m i n á n d o l a . de s t ruyéndo j a í , 
a r r u i t i á n d o l B , , « c a b á o d o l a 6 a m q u i l í n ^ 
do la y e u í t s u m i é n d o l a etc. ' - r 
u c t e r i o r a e s e - v . -pron. Desinejt^-
ra r sc Jo que «Ataba bueno-11 Gastar^ 
se, menoscabarse, ir á menos alguna, 
cosa, perder , decaer, desmerecer, pó^" 
nerse 6 tornarse de peor c o n d i t i o n . ^ -
Al t e r a r se ó reSenl i ise la s a M ; »•%• 
ja rse las personas etc . | | Ser deterio-
rado. 
D e t e r i o r o , S. m . V . DETRRtOB*1-
cion. Sin embargo es mas u s a d r f - ç » 
os la . 
D e C e i - m t a f t c l o n , s. f. Acc ión f * -
fecio d e d e t e r m k i a r ó de t e r mi nacse j 
l í e s o l u c i o n , dec is ion . H Osad í a , A u á í ; 
c i a . b i z a r r í a , denuedo , esfuerzo , ft-
meza, á n i m o , a l i e n t o , coraron, v « % 
U c t e r n i i n a d n m e n t c , adv.-denwa. 
Con d e t e r m i n a c i ó n , de una B,ail*r*le* 
t e r m i n a d a . || Resuc i lamente , es foKí-
d a m e n t e , valerosamente e t c 
» e t e i - m l » a d i . « l n i o , i » » - 85 
d e t e r m i n a d o . . . . ^ i t ó ' 
n e t e r m l n a d o , d a . a ó j - R e s e r o . 
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esforiado* va leroso , b r i o so , d e c i d i d o , 
t i e n o d í d o , a r res tado, i n t r é p i d o etc . | | 
nart . pas. de D e t e r m i n a r . 
B e i e r m í n a m l e M t o , S. m . a n t . Y . 
V e C é n m l n a n t c , p a r t . a. de D e t e r -
roioar- Q u « d e t e r m i n a . Usase como 
adj. \| s. o í - G r a m . E l ve rbo que en la 
oration d e t e r m i n a i o t r o pa ra que se 
coloque en d i s l i n i o m o d o y t i e m p o . 
. B e t e r m i n a r , v . a. Reso lve r , d e c i -
dir , decretar , o rdenar o fijar lo que se 
ha d e b a t e r en a l g u n a cosa. ¡I I n c l i n a r , 
m o v e r e i á n i m o de a l g u n o , esc i ta r lo 6 
decidirlo á faacer a l g u n a cosa. Ii-Especi-
fiíar, sefiaíar las causas ó m o t i v o s de 
algo dado. | l D i s t i n g u i r , d i s c e r n i r a t -
gaoa 'eosa. ti M a r c a r , p re f i j a r 6 f i j a r ; 
s e ñ a l a r a lguna r o s a , p a r a a l g u n e f e c i o ; 
c o m o : d e t e r m i n a r d i o , h o r a , s i t io -d 
lugar etc. |[ R i í s o l v e r la i n d i f e r e n c i a ó 
í o d e t e r m i n a c i ó n de a lgana c o s a v c o i í ^ ' 
t raer la ó concre tar la á d é t e r m i Bads es-
pecie: clasif icarla etc. H 'For . S e n t e n -
ciar, de f in i r , f a l l a r ; c o m o : determinalr 
si pleito, l a c a u s a e r e [| Ca l i f i c an ' 
D e i c r n i i n a r s e , v , p r o n . Reso lver -
se, dec id i r se á ha'cer a lguna cosa. 11 
Escitarse ó an imarse m u t u a m e n t e , [f 
Ser d e t e r m i n a d o . * 
« t e r m i n a t i v o , v t» . a d j . Que d e -
t e r m i n a , f i ja ó resuelve a l g u n a cosa. 
© B F i s i T i v o . II G r a m . Que d e l e r -
mina la s i g n i f i c a c i ó n de una pa l ab ra , 
d á n d o l e u n sen t ido .prec i sb ó r e s t r i c t i -
v o . = Q U e a ñ a d e á la idea de l obje to la 
de una d e t e r m i n a c i ó n á cal i fica c ion 
p a r t i c u l a r : c a l i f i c a t i v o , c las i f i ca t ivo , 
especif icat ivo e t c . = E p f t e t o que se da 
i los ad je t ivos que s in cal i f icar al s u s -
t a n t i v o lo d e t e r m i n a n , po r medio de 
una idea que e n c i é r r a n en s í , ya de 
p o s e s i ó n , ya de i n d i c a c i ó n , ya d e r e i a ^ 
cion e tc . tales s o n n t t , tu , s u , n u e s t r o , 
este, aquel , c u y o e tc . acompasados de 
• n s u s t a n t i v o . 
H e ( c r i n l n t mido, s. n i . Sis tema a r -
guciosamente e s c o l á s t i c o , e n el que 
se subo rd ina la d e t e r m i n a c i ó n de nues-
t r a v o l u n l a d á l a . i n f luenc ia de u n m o -
t ivo supe r io r , de u n a causa p r o v i d e n -
c i a l ó de a r r i b a . [| T o d o s is tema f i losó -
fico q u e a d m i t e el necesar io , i n e v i t a -
ble é i m c s i s t í b t e i n f i a j o de los m o t i -
vos que s u b o r d i n a n y e n c a d é ü o n í l l i -
bre a l b e d f í ó d é las c r i a t u r a s , f ó r z á n -
dolas en t odas sas de l iberac iones , f a -
ciendo de ellas unos v e r d a d e r o s y á n í - : 
raadoS a u t ó m a t a s . \ -
D e t e r m t n t s t a , s.' f. T i l o s . P a r t i d a -
r i o a c é r r i m o de l d e t e r m i n i s m o ' . 
• D c t e r f t t o n , s. f . C i r . L a a c c i ó n y c-
fecto de l i m p i a r a lguna cosa. 
D e t e r s i v o , v » . a d j . C i r . P rop io pa-
ra l i m p i a r , que opera la d e t e r s i ó n . E-^ 
p í t e l o ca l i f i ca t ivo de !os t ó p i c o s de t e r -
g u n i e s d que t i enen la v i r t u d de l i m -
p ia r ú l c e r a s y l l agas . A p l í c a s e i g u a l -
m e n t e á los med icamentos l í q u i d o s , 
esterna á i n t e r i o n n e i U c empleados^ Ú -
sase t a m b i é n como s u s i a n t i v o . 
B F r t e r N o r l o , r i a . V . Detersivo.' 
D e t e s t a b l e m e n t e , a d v . de* taod . 
Con de te s i ac io i i ; a b o m i n a b l e m e n t e , a-
b o r r e c i b l e m c n t e , execrablemente e t c 
» e t e i * t n b í e , ad j . A b o m i n a b l e , exe-
crable, abor rec ib le , d i g n o deser detes-
tado1* e i ec r ado etc . 
• l e t c a t n c l O R , s. f. A c c i ó n y efecto 
de detestar ó de tes tarse . || Condena-
c i ó n , e x e c r a c i ó n , a b o r r e c i m i e n t o , o d i o , 
a b o m i n a c i ó n de a lguna cosa, de a l g ú n 
objeto por m a l o , por i n d i g n o etc . 
D e l e s t t f d o , < i a . p a r t . pas. de Detes -
t a r . . 
B e F e a t a d « r , m . ad j . Que detesta . 
. D e t e s i a m i e n t o , S - m . V . D e t e s t a -
c r o N . 
D e t e s t a r * v . a. A b o á í í n a r , a b o r -
recer , o d i a r , e x e c r 8 r , - . c ô n d è n a r - a l g u -
na cosa. II No p o d e r v e r á a l g u n o , m i -
r a r l o con h o r r o r e tc . | | Renegar de 
a lgo . " 
• t e t e s t a r Me, r . p r o n . A b o m i n a r s e 
ó e t e t f a r se m u t u a m e n t e . ¡1 Abor r ece r -
se, Adiarse , s e n t i r 6 t ener h o r r o r de 
s í m i s m o . |t Ser de tes tado . " 
B g t f i i , s. m , M i t . i n d . Oada u n ¿ d e 
f e s g e f i i o s m a l é f i c o s que e s t a i i ' e n c o n -
t i o o * ¿ u e f r a c ó n t r a los1 Oevas i c o n - ' 
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s ide rados l o s genios b e n é f i c o s 6 de l 
b i e n . 
B e t l e n e b n e j ' , S. m . N o m b r e v u l -
gar de una especie de y e r b a . V . G a -
t u ñ a . 
tttttlneneta, a n t . V . DETENCION. 
D e t o n a c i ó n , s. f. A c c i ó n y efecto 
de d e t o n a r , i l E s t a m p i d o , t r u e n o , r u i -
do g r a n d e , v i b r a c i ó n e s t ruendosa , f r a -
go r como de descarga de a r m a de fue-
go etc . 
D e t o n a r , v . n . Q u í m . I n f l a m a r s e 
s ú b i t a m e n t e la m a t e r i a e l é c t r i c a - ' * las 
sus tancias combus t i b l e s p e l i g r o s a m e n -
te h a c i n a d a s , causando u n es ta iap ido 
m a s ó m e n o s a t r o n a d o r . 
D e t o r n a r , v . a, a m . V o l v e r s e g o n -
da vez. ( A c a d . ) - . 
D e t o r s i ó n , s. f. C i r . E s t e n s í o a T i e -
l e n i a de u n m ú s c u l o , de a n n e r v i o ; 
A e t r a e e i e n , S. f. ^ .CCÍorvyíefeet l>: 
de de t rae r . | | V . McnwcftAClwsr y M a l e -
dicencia. II C o n v e r s a c i ó n m o r d a E d e n i -
g r a t i v a , con que se; q a i t a ó d i s m i m i y e 
la fama d e a lguno . " '• - ^ 
D e t r a c t a c t t t n , . S . t. A c c i ó n y è f e e t * 
de d e t r a c t a r . • • ' 1 
D e t r n e t a d o , d a . p a r t . ^as . d e D e -
t r a c t a r . 
D e t r o c l a iTor , r a . V . DETRACTOR-
D e t r a c t u c , v . DivrRAEit , en su se -
g u n d a a c e p c i ó n . 
D e t r n c t a m e , V . Dbtbaerse^ en su 
segunda a c e p c i ó n . 
D e t r a c t o , t a . pa r t . ' pas . ¡ r r . i n u s 
de D e t r a e r . 
D e t r a c t o r , r a . s. E l que de t rae , es-
to es, e l m a l d i c i e n t e ó i n f a m a d o r que 
per jud ica ó q u i t a ta fama, ta h o n r a e l e , 
Ú s a s e t a m b i é n como a d j . 
D e t r a e d o r , s. m . a n t . D e t r a c t o r . 
( A c a d . ) , 
D e t r a e r , v . a. A p a r t a r , d i s í r a í s r ó 
desviar una cosa de o t r a . || f i n f a -
m a r , d e n i g r a r , de sac red i t a r , d e s h o n -
ra r c a l u m n i a n d o , m u r m u r a n d o ^ i m p u -
tando , m a l d i c i e n d o , s a t i r i z ando , p o -
n iendo en r i d i c u l o , ó de o t r o m o d e á -
n á l o g o , que v u l n e r e e l h o n o r . • 
U e t r a e r w , v , p í o n . Dis t rae r se ó 
desviarse u n o b j e c » de o t r d . | j F ig . - j á -
famarse ' , desacredi tarse m u i u a m e i i t e . 
H Ser d e t r a í d o . . . ' • '- ; -
De t c j t tWo , ' , d a i pa r t ; pas; d e D e -
t r a e r . . . . -.: : l . . . 
D e a r a i M f i è M C o v s i ta, a ñ t , i n f a m i a , 
v i l i p ê n d i o , d g i s h o w o f i l ^ » n t . V> Detbai-t 
cion.. ••• -,. 
v è t i i á s ^ a í t v . de log . - q u é des igna 
la pa r t e pos te r io r d: e l r e v é s de a l g u n a 
cAsaveonoo í a m b i e n él s i t i o q u e ocupa 
u n ob je to ó e l d r d e n q t ie s i g u e ' d e s -
p u é s de o t r o . |í V . E n pos- | | a d v . de 
m o d . V . En ausencia, s e g ú n la A c f l d . 
II V . A t r á s . II V . Después . !| V . Se-
G1! IDAMENTE. 
D e t r i m e i t t o , s. m . D a ñ o , menos-
cabo, p e r j u i c i o , p é r d i d a , m e n g u a , f a l -
la e tc . 
D e t r í t i c o , c a . ad j . Geo l . C o m p u e s -
t o de d e t r i t o s ó res iduos de rocas v 
ve j e i a l e s . 
D e t r i t o , s. m . Geo l . N o m b r o dado 
á los muchos r e s t o s , res iduos , r e l i -
qu ias ó despojos que r e s ú l t a n de l d e t e -
r i o r o de las rocas y de los ve je ia les f ó -
s i l e s , p a r á s i t o s e tc . 
, D e t U n i e » e e c a « l a , S. f. M c d . D e s -
h i n c h a z o n , r e s o l u c i ó n de u n t u m o r etc . 
D e t u m é r c e n t e , ad j . M e d . Que des-
b í i i c h a ó resuelve h i n c h a z ó n , t u m e -
f a c c i ó n . 
V e t u r p a d o , d a . p a r t . pas. d t e D é -
t u r p a r . 
D e t u r p a r , v . a. a.ot. A f e a r , m a n -
cha r , es t ropear . ( A c a d . ) ' -
D e t n r p a r i e , V. p r o n . - a m . : A f e a r s e , 
echarse á pe rder . | j Ser de tuppado . 
D e « c a l i o i i , s. m . R e y d e ' Tesa l i a , 
h i j o de P r o m e t e o y m a r i d o >dé ;P i r r a . 
. I ngen iosa po r d e m á s la f á b u l a eon q u e 
s é e s p l i c a el d i l u v i o o c u r r i d o en s u é -
poca y la r e p r o d u c c i ó n de la especie 
h u m a n * . S u m e r g i d o s u re ino y. a h o -
gados todos los h a b i t a n t e s , s a l t o s ó -
n i o a n í e n t e Deuca l ion y su esposa, p o r 
su j t fsf t icia y b o n d a d , se r e f u g i á f i m c é r -
ctfideV pa r t i a so i y r e c i b i é r o u d e í o r n e ó -
lo d e . T e m i s la ó r d e n de a r ro j a r trafs 
s r l o s ^ i t í s o s d e su' « b u e l ^ á S t tráa -tQ-
pobla r la so l i t a r i a s n p e r t k i e l e i r e s l r e . 
C o m p r e n d i e n d o el s e n t i d o , e m p i - z á i o n 
á t i r a r p iedras hacia t r as ó á espaldas 
de e l los , y e m o n t e s a c o n t e c i ó el mas. 
r a ro p r o d i g i o , pues las que ar ro jaba 
D e u c a l i o n se c o n v e r t í a n en h u m b r e s , 
y las de P i r r a , en m u j e r e s . Se cree que 
este d i l u v i o sob rev ino hacia e l a ñ o 
i í O O anles de Jesucr is to ; pero d i s c r e -
pan los c r o n o l o g i s t a s . ¡] N o m b r e de 
va r io s h é r o e s fabulosos de la a n t i g ü e -
d a d . 
D c n d a , s. f . E l acto y efecto de d e -
ber a l g u n a cosa. Ü O b l i g a c i ó n que a l -
g u n o con t rae ó t i ene de pagar , s a t i s j 
facet ó r e i n l e g r a r á o l i o de a l g u n a c o -
s a q u e c o m u n m e n t e se en t i ende por 
d i n e r o ó especie que l o va lga y r e p r e -
sente, como-s i d i j é r a m o s e l papel m o ^ 
neda. las ba r ras d e o ro y p la ta e i c . | | 
O b l i g a c i ó n , e s p e c i é de dependenc ia y 
- adhes ion h u m i l d e po r g r a t i t u d ó r e -
co ñ o c i m i e m o, en fuerza de benef ic io 
r e c i b i d o etc . | | , l > e s c u b i e i l o , desfa lco , 
a l c a n c é c o n t r a u n o e tc . H Pecado, c u l 
pa ú ofensa ; como se deduce de las 
palabras d e l padrenues tro , o rde ion co-
t i d i a n a en q u e r e p e l i m o s : y p e r d ó -
n a n o s n u a s t r a s deudas. \\ La que 
t iene parentesco . ( 'Acad) . Q u e r r á dec i r 
la m u j e r . V . D e ü o o . || P ú b l i c a ; d e n o -
minacron extensiva en c o n j u n t o á todas 
las deudas i n t e r i o r e s y é s t e r i o r e s que 
contrae e l gob ie rno de u n p a í s , en 
n o m b r e de la n a c i ó n ó d e l E s t a d o , a l 
cual r epresen ta , cuando acepta e m -
p r é s t i t o s ó se reconoce d e u d o r bajo 
c u a l q u i e r o t ro t í t u l o . La -deuda p ú b l i -
ca puede ser ac t iva , pas iva , con i n t e -
r é s , s in ¡ n i e r é s , conso l idada v n o c o n -
s o l i d a d a , D o l a n t e , p e r m a n e n t e e tc . ; 
c u y a e s p i i c a c i o n po r t í t u l o s e x i g i r í a u n 
t r a t ado apa r t e , ó a l menos u n a r t i c u l o 
de cons iderab les d i m e n s i o n e s , y n i lo 
uno n i lo o t r o cor responde á este l u g a r , 
l i m i t á n d o n o s , c o m o d e b é m o s , á l a e s -
p l i c a c i ó n de l e s e p í t e t o s en sus respec-
t iVas secciones. D i r e m o s s í , por i n c i -
d e n c i a , que todas l a s ' n a c i o n e s e s t á n 
e m p e ñ a d a s b a j o este-concepto, esio es, 
q u e toíJaS' t i é n e n d e u d a p ú b l i c a mus ó 
menos Considerable ¥ escepto la feliz* 
r e p ú b l i c a de los Es t ados -Unidos , c u y a 
s i t u a c i ó n r é n U s t i c t t es l a » ' p -x í e r e r sa 
como e n v i d i a b l e , po r b a b é r e S l i n g ú i d o 
r à d i c a í t n e A i e su d e u d a , doce a ñ o s ' b á , 
e n ^ l . » de enero de 183 i í . -La n a c i ó n roas 
e m p e ñ a d a d e l m u n d o es I n g l a t e r t i a , 
cuya d e u d a p ú b i i e a a s o m b r a , pero c u -
y o s - c r à e i d o s in tereses se p á g a n p u n -
t t i a l í ^ i m a r a t t i t e , i p e s a r - d e su e n o r -
m i d « d . D e s p u é s d e ta S r a u - ' B r e t a ü a ' , el 
p a í s que mas debe' es ta n á u i o n espa*-
ñ o l o , merced é so- cons tan te desgo-
b i e r n o . t l 'F ras . E s t a r en deuda eon a i -
guno; no haber c u m p l i d o ó estar en 
de scub ie r to con é l , deber le a t e n c i ó n ' 
e tc . II C o n t r a e r deudas . V . Contraer. 
= Tener deudas; d e b e r , adeuda r , es-
tar e m p e ñ a d o ó e n l r a m p a d n etc . | | 
Ref r . E l deudor no m u e r a , que l a dev-
d a e n p ié se queda; m i e n l r a s v ive el 
d e u d o r , s i e m p r e queda a lguna espe-
ranza de cobra r .—¿Quien fiaópromete, 
en deuda se mete', el que ofrece a l g u -
na cosa bajo pa labra de honor , se l i g a 
y ata de una manera i m p r e s c i n d i b l e , 
con t r ayendo o b l i g a c i ó n i n q u e b r a n t a -
b l e , por aque l lo de : a l buey por el as-
ta , y a l h o m b r e por la pa labra . 
D e u d o , d a . s. V . Pariente . ¡¡ s. 
m . V . Parentesco . || a n t . V . Deoda. 
g T o m a r e n s u deudo á a lguno, ftas^' 
ant ; E m p a r e n t a r coa é l . ( A c a d . ) 
D e u d o l y r a . s. E l q u e debe ó e s í á 
o b l i g a d o ái saitsfaeer a l g u n a d e u d a . (¡ 
F r a s í fám." S e r deudor de a l g u n a cosa 
á a lguno; deberte a tenc iones , a m i s t a d , 
b u í e n . c o n c e p t o , deferencias ú o t ras co - ' 
s a s q u è tH>;se r e f i é r e n á d i n e r o , n i t i é - ' 
n e n í q u e v e r c o n deudas pecunia r ias ó 
d e , ' i « t e e e s « s ; s ino de g r a t i t u d y c o n s i -
derac idw efe. 
Wewdo ' ao , a a . a d j . s a l . V . E i í » a -
KBNrADG,,5egun la A c a d . 
D c à i t ó v Geíog. C. g rande y f o r t i ê - ' 
c a d * d e T r á c i a , h o y l l a m a d a Z a g o r a . i 
Biá<árWai í i*r i*»-, s. Sect. r è l . S í iem-1 
bro^de u n a 'especie de^ s e e t a ^ m í s t i c a , 
bas tan te ó s é í í r a y c a s i - d e s e 6 u í j c i t í a , i q « e ! 
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f i g u r ó á p r i n c i p i o s d e l í í g l e X V I I I , en 
los l 'a ises-Bajws. 
D e u f t - e x - m a c h i n a , l oe . é s e o l í s r 
t ica , que de las aulas p a s ó & la p r e n S * 
p e r i o d í s t i c a y se usa para s i gn i f i c a r Itf 
i n l e r v e n c i o n poco v e r o s í m i l de U n po- í 
der s o b r e n a t u r a l , ora p r e d i s p o n i e n d o 
e l desenlace casi i n c r e í b l e de a l g n n 
c o m p l i c a d o d rama e s c é n i c o , ora d a n -
do ¡ n e s p e r a d ; ! s o l u c i ó n á las m á s a r -
duas , e m b r o l l a d a s y d i f i cu l to sas cues-
t i o n e s po l i t i c a s etc. 
D e i i K t o , (Jeog. F . con 265 v e c Cfl 
la p r o v , de Vizcaya , dide. d e C à l ã -
h o r i a . 
D v n l e n o t t D n l c o , ad j . Q o í m . E p í t e -
t o que se da al segundo de los t r e s a c i -
dos fo rmados po r el á c i d o s u l f ú r i c o a l 
o b r a r sobre e l á l c o o l p á r a ' que'fcesulte 
e l - í t e r . V . Sulfoyínico . - V 
. D e u t c r l a , s . f. P a t o l . C o n j u n t o de 
acc iden te s p r o d u c i d o s por la r e t e n c i ó n 
de U p l i c e n t a en la m a t m . 
D é u t e r o - c a n A u l c o , t í a . a d j . Teof . 
E p i t c t ú ap l i cado á aque l los de los l i -
b ros d e í v ie jo y nuevo t e s t amen to , que 
se h a n puesto con p o s t e r i o r i d a d á los 
o t r o s é n él canon de las E s c r i t u r a s , ya 
p o r q u e se e s c r i h i é r o n r e l a t i v a m e n t e 
d e s p u é s , y à po rque s u r j i é r o n dudas 
acerca de su eanonic idad . 
D é n t e r o c a n t o , s. m . Z o o l . G é n e r o 
de insectos c o l e ó p t e r o s c r i s o m e l i n o s , 
o r i g i n a r i o s d é A m é r i c a . 
D é u t e r o g n n i i a , s. f. Es tado de l q u e 
cont rae segundas n u p c i a s , ó se casa 
por segunda vez. 
D c H t c r ó g n i n o , m a . s. E l q i i e pasa 
á segundas nupc ias . 
D e u t e r o l o t t i n , s. f. M e d . T r a t a d o 
sobre la na tu ra l eza , usos, a f in idades , 
ana log ias y c o n e i i o n é s de la p l á c e n l a . 
D é u t e r o l ó s l c o , c a . a d j . M e d : Con-
c e r n i e n t e ó r e l a t i v o á la d é u t e r o l o g i a . 
» é u t e r o m c » i k ! , - a d j . Zodl . " X p í t e t o 
dado á |a s e g u n d í se r ie de los a r é o l a s 
medias d é l a la de los i n sec to s , que .po r 
lo c o m ú n se compone ú n i c a m e n t e de 
dos . • 
' D é u t c r o n o m l o , s ^ m . Q u i n t o l i b r o 
d e l P e n U t e u c o , y e l u l t i m o que s é s ô -
p e n e / e d a c t ó M o i s é s . Refiere los acon- ' 
t e c i m i e n l o s o c u r r i d o s desde la sa l ida 
de E g i p í o , la h i s t o r i a de las v i c i s i t u -
i des d e l des ie r to , d u r a t i v é - c i i j c o Ó' s c í i 
¡ á e m á n a « , la e s p ó í i c i o n de fas l è y è è r c -
! c i b i d a s d e l ' A l t í s i m b . e n e l m o n t e S i h á í , 
y ' 6 t r a s c ü r ¡ ó s a s ; r i o l í c i ü ' s q 1 i l e h á c é n su 
. l e e l u r á aiái 'ená ' , en f rd i eUida é í n > t r u c -
! l i va 
i t é a t « r « i » n t í a , s'. f . Ttítd. A f e c c i ó n 
s e c u n d a r i a , especie de estado m o r b o -
s t í ' q u e se desa r ro l l a ba jo lo i n f l u e n c i o 
de o t r a e n f e r m e d a d . 
D é n t e r o p ñ t i c » , c a . a d j . M e d . C o n -
ce rn ien te ó r e l a t i v o á la d é u t e r ó p s f -
l í a . 
D e u t e r o e t s , s. f. N o m b r e dado á la' 
s egunda ley de ios j u d í o s , en hebreo 
m i se l i n a . 
D c t i t i o d u r o , s. m . Q u í m . Compues -
to que con t i ene dos veces l a n t o i o d o c o -
m o u n i o d u r o s i m p l e . 
D e u l o c a r l i o n a d o , d a . a d j . Q u í m . 
Que e s t á e,n el segundo g r a d o d é c á r -
b o n i z a c í u t i . 
D e i i t n o i t i - l i o n n t o , s. m . Q u í m . Se-
g ú n d o g rado de c a r b o n i z a c i ó n . 
D e i i t o c l o r n r o , s. m . Q u í m . f.a se -
g u n d a de las c o m b m a r i o n e s q u e f o r m a 
el c l o r o con u n cue rpo s i m p l e , c u a n d o 
es suscep t ib le de p r o d u c i r va r i a s . 
D é » t o N e l e H i n r o , - s . m v Q u í m . T.a 
segunda de las combinac iones que f o r -
j ma el selenio con u n cue rpo s i m p l e , 
cnando es suscept ib le ' d e fo rmar* i o n 
é t v a r i a s combina_cione's.' 
- W e n t o s t i i r n t n , s. m . Q n í m l S a l p r o -
duc ida por la c o m b i n a c i ó n d é u n á c i d o 
s u l f ú r i c o con urv dcti tóxidt>¿ 
D e i i t o K u l f i t r o , S' m . Q n í m . L A Se-
g u n d a de las combinac iones que f o r m a 
el azufre con u n cuerpo s í m p i e , c u a n -
do 0s s u s c e p t i b l e de f o r m a r ó p r o d u c i r 
o t r a s va r i a s . 
D e n t o v e r t e b r a l , ' a d j . A n a t . C ó n -
e é r r i i e n t c 6 r e l a t i v o á la d e ü t o v é r t e -
b f a r ' 
D e n t ó x í d o , - s. m . . Q u í m . S e g u n d o 
^ f a d d d e ^ i i d a c í í í n í e u n cuerpo.- sitts-
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c e p t i b l e d e c o m b i n a r s e en muohas y 
diversas porciones con oí o x i g e n o . 
n e u z i » . s. f. B o l . G ó t i e r o de p lantas , 
d e l a f ami l i a de bis l i l a i iü l f i í ccas , que 
comprende unos arbus tos de elegantes 
flores,indígenas d e l a Ind i a .ó de l Ja -
p o n . 
D e v a , s. m . M i t . i n d . Cada uno de 
los genios buenos ó bnnc fkos que velan 
c o n t r a los enemigos del l i u m b r e , y 
p re s iden á iodas sus buenas obras , á ios 
faustos a i 'on tee imie i i tos de ta Miia 
e tc . d Geog. R. de la pvov. de G u i -
p ú z c o a , que nace en Salinas y descm -
boca en el O c é a n o por la v i l l a de Deva. 
= R . de la p r o / , de Santander , que pa-
sa por Potes y desagua en el m a r C a n -
t á b r i c o . = V . con 498 vcc. en la p rov . 
de G u i p ú z c o a , . d ióc . de V a m p l o u a . l?ué 
fundada por don Sancho I V de Cast i l la 
en 1 2 9 Í . = ( S . Salvador DE), Y . con 
130 vcc. en la p r o v . y d i ó c . de O v i e d o . 
= (Santa E u l a l i a de), V . con SO vec. 
en la p r o v . de Pon tevedra , d i ó c . de 
T u y . 
D c v a i i , adv . de t i e m p . a n t . V . A n -
tes. 
O c v a i i A f l e r n , s. f. Especie de m á -
q u i n a g i r a t o r i a e t ique se p ó n e n l a s m a -
dejas d e b ü a d o , para devanar las , jj I n s -
t r u m c n l o sobre que se mueve u n bas-
t i d o r , y s i rve en los tea t ros de comi ; -
dias para representar p r o n l a m e n t e u n a 
cosa por u n lado y o t r a por el o t r o . . 
( A c a d . ) 
i R - v i i u i i r i o , «Sw. pa r t . pas. de D e v a -
n a r . 
O c v i i t u s s i o i ' , r n . s. E l que devana, 
i] s. m . El a lma , n ú c l e o <S f 'undamenlo 
sobre que se hace el o v i l l o , que suele 
ser de pape l , na ipe , c a r t o n , made ra , 
t r apo ú o t r a cosa. 
D è v a t t a t l u r n , s. f. V . Dgvanamien-
TO. 
U c v H i i n B H i v n t o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de devanar . 
l l e v a i i a i - , v . a. R e d u c i r á ov i l l o s !as 
madejas de h i l a d o , dando vuel tas á la 
devanadera í n t e r i n dura la m a t e r i a q u e 
se recoge ó a r r o l l a a! rededor de una 
p e q u e ñ a base, que es como p u n t o c é n -
t r i c o de r e u n i o n en manos del o p e r a -
r i o . 
n c v i m a r s p , v . p r o n . f i g . Que se usa 
casi esc lus ivamentc en esta frase: de-
v a n a r s e ¿os sesos; d i s c u r r i r m u c h o , 
darse m u y malos ra tos pensando, c o m -
b i n a n d o ó p repa rando a lguna cosa. 
C o m u n m e n t e se dice en el sen t ido i r ó -
nico ó bu r l e sco . |¡ Ser devanado. 
9 > c v a i i ( l ¡ c t i o , c h a . a d j . an t . V . So-
BRKUiciio ó Antedicho. 
O c v a i i c n i ' , v . n . D e c i r ó hacer ton-
l e r í a s . locuras , necedades, desatinos 
etc . , d i spara ta r , d e l i r a r , andar en d e -
vaneos, ll an t . V . Vagceah. 
D e v a n e o , s. m . D e l i r i o , desa t ino , 
desconcier to , d e s p r o p ó s i t o , d i s l a t e , jj 
E l acto y efecto de devanear . || an t . 
V . Vagancia . |[ O c u p a c i ó n vana, i n ú -
t i l , f r i v o l a e tc . ¡[ Especie de l o c u r a , 
necedad ó t o n t e r í a de c a r á c t e r amoro-
so; galanteo de s i m p l ó n , s in g rac ia , 
g ro tescamente picaresco etc . 1] por est. 
Desl iz de sensua l idad . 
« e v r t f i í , adv . de l i e m . a n t . A n t e s , 
a n t e r i o r m e n t e . 
« c i i a t i t a l . s. m . Pedazo de lela 
de que ú s a n las mu je re s para c u b r i r 
la de lantera de los g u a r d a p i é s , a t á n -
dolo por la c i n t u r a . Se usa t a m b i é n 
por a d o r n o . ( A c a d . ) 
n e v a p r u y a g a , Geog. C. de la I n d i a 
ing lesa , en el d i s t r i t o de S i r i n a g o r . 
S u f r i ó mucho e n u n t e r r e m o l o e n 1803. 
n c v a s t a c i O M , s. f. A c c i ó n y efecto 
de devastar . |j D e s t r u c c i ó n , d e s o l a c i ó n , 
r u i n a , tala etc. p r i n c i p a l m e n t e hab lan -
do de pueblos , de re inos ó Estados . 
n e v a s t e si o, « l a . p a r t . pas. de De-
vas tar . 
g lc f tvnNtadoa- , i -a . S. E l que devas-
t a . [| a d j . Que devas ta . 
H » c v a s i ¡ s m ¡ c i n t o , S. m . ant . V . D e -
vastac ión . 
D e v a s t a r , . v . a. D e s t r u i r , a r r u i n a r , 
a r rasar , ta lar campos , t i e r r a s , d o m i -
n ios : despoblar , desolar p r o v i n c i a s , 
r e i n o s , naciones. 
D e v a s t a r s e , v. p r o n . Desolarse 
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m u t u a m e n t e los p a í s e s h ó s t i i e s ó e n e -
m i n o s y e n g u e r r a a b i e r l a . }1 Serdevas-
t a d o . 
s í e v c r t i i r , a n t . V . Vedar. 
D e v e l a r , v . a. Descorrer el velo 
á una cosa, poner la de mani f i e s to , h a -
cerla v is ih le á todo el m u n d o . D e s c u -
b r i r lo que estaba ocu l to ele . |J M a r . 
Bloquear un puer to . 
U f ' v e n s ¡ « 5 i ü , ida . pa r t . pas. de De -
v e n g a r . 
D e v e n g n i t o r , i-a. s. E l que d e -
venga. 
D e v e n g a n i í e n t o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de devengar . 
n e v e n a n i - , v . a. Ganar , a d q u i r i r , 
hacer a lguno suya a l g u n a cosa m c r e -
c i c m l n l a , tener derecho á el la por r a -
zón de t rabajo ó se rv ic io , s e g ú n a-
cuerdo ó ajuste convenc iona l , es table-
c ido , p r e v i o : como devengar, s a l a r i o s , 
sueldos, costas etc. 
teeveaisrarse, v . p r o n . I r cayendo 
ó venciendo los plazos de a l g ú n i n t e -
r é s a d q u i r i d o ó merec ido; ser d e v e n -
gado . 
M e v c n í i l o , d a . p a r t . pas. de Deve-
n i r . 
D e v e n i r , v . n . a n t . Sobreven i r , a-
contecer , acaecer, suceder, o c u r i r e t c . 
D e v é n t p r , Geog. C- de H o l a n d a , 
s i t . ai S. de Z u s o l i . con 10,001) hab . 
D e v c r e u , B iog . A n t i g u a y noble f a -
m i l i a de I n g l a l e r r a , que ha p r o d u c i d o 
a lgunos hombres d i s t i n g u i d o s . 
D e v c r r a , M i t . Diosa p ro tec to ra de 
los nonos recien nacidos . 
D c v e r r o , s. m . J i o t . j G é n e r o d e p l a n -
tas , de la f a m i l i a de las u m b e l í f e r a s , 
que comprende a lgunos a rbus tos a r o -
m á t i c o s , de flores blancas, parecidos 
á la r e l a m a , i n d í g e n a s del Á f r i c a aus-
t r a l y bo rea l . 
ax^veya , s. f. B o l . G é n e r o de p l a n -
tas u m b e l í f e r a s , que comprende una 
yerba v ivaz , i n d í g e n a de la A m é r i c a 
del N o r t e . 
D e v i a c i ó n , s. f. M e d . E s t r a v í o de 
los humores . | | A s t r o n . C a m b i o de d i -
r e c c i ó n de los cuerpos celestes. 
D e v í e i l o . s. m . a n t . V . Pboihvi-
cion. ¡| a n t . Sitio, vedado. / A c a d . ) j[ 
a n t . V . Entredicho e c l e s i á s t i c o . [| 
nn t . Deuda icon t ra ida por d e l i t o ó r e -
b e l d í a . ( A c a d . ) 
. D e v i n o , n a . S. an t . V . AntVISO ó 
Adivinador. 
n e v i n t o . t a . a d j . an t . V . Vencido. 
E í c v J s i s . s. f. Hsppciede s e ñ o r í o que 
en lo an t i guo t e n í a n en a lgunos l u g a -
res los l i i j o s - d a l g o en las t i e r r a s que 
h a b í a n heredado de sus padres y d e -
m á s ascendientes, y h a b í a n p a r t i d o en-
tre sí c o n s e r v á n d o s e en t re e l l o s : y los 
q u e m o r á b a n en estas t i e r r a s eran sus 
v a s a l l o s s o l a r í e g o s s e g n n f u é r o n de Cas-
t i l l a , y la m i s m a t ie r ra se l l a m a dev i -
s a . ( A c a d . ) 
D e v i s a d o , d a . ad j . a n t . V . D i s f r a -
zado. ¡I p a r t . pas. de Devisar . 
D e v i s a r , v . a. an t . Pactar , concer -
t a r , c o n v e n i r . || an t . S e ñ a l a r , dec la rar 
la suer te ó g é n e r o de a r m a s para el 
combate en los duelos y d e s a f í o s . ( A -
cad.) II an t . D i v i d i r ó hacer p a r t i c i o -
nes. |¡ an t . Con ta r , r e f e r i r , n a r r a r . No 
se usa en n i n g u n a de las acepciones, 
n i , por c o n s i g u i e n t e , el p r o n o m i n a l . 
D e v o c i ó n , s. f. A c t o re l ig ioso con 
que se da cu l to á Dios , á M a r í a S a n t í -
s i m a , á los santos y santas de la corte 
ce les t ia l . H El . as iduo é incansable f e r -
v o r , s o l i c i t u d y reverencia con que se 
asiste á las ig les ias , se f r ecuen tan los 
sacramentos , se d e s e m p é ñ a n las p r á c -
t icas l i t ú r j i c a s etc. H T e o l . P r o n t i t u d 
con que a lguno e s t á dispuesto á obe-
decer , hacer ó c u m p l i r la vo lun tad sa-
g rada de l A l l í s i n r o , á resignarse á sus 
decretos etc . I) V . Piedad. | | F i g . I n -
c l i n a c i ó n , adhes ion , a f i c i ó n , benevo-
lenc ia especia!. | | de monjas; asis ten-
cia á sus l o c u t o r i o s ; ' frecuente conver -
s a c i ó n con ellas. (Acad . ) Picaresco es-
t á en esta a c e p c i ó n i rón ica el sesudo 
v venerable cuerpo , que no acos tum-
bra chancearse por c i e r t o . H F r a s . E s -
t a r á l a d e v o c i ó n de alguno; pe r t ene -
cerle v o l u n t a r i a m e n t e , sor suyo en 
cuerpo y a l m a , estar p ron to á cuanto 
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mande ó d i sponga , reconocer lo por s u -
pe r io r , cabeza ó gefe, pres tar lo obe - | 
d i e n c í a , someterse con gusto á su d o -
m i n a c i ó n e le . D í c e s e de i n d i v i d u o s y 
de pueblos . Correr por cuenta de a i g ú - i 
no; s e r v i r l o s in a d h e s i ó n ó por i n t e r é s • 
e tc .—iVo ser suntu dn l a d e v o c i ó n de ¡ 
altjituo. V , Santo. ¡ 
B i i - v o e i o n t u ' i o , s. m . El l i b r o que 
cont iene var ias oraciones con que los ; 
l í e l e s e je rc i tan su d e v o c i ó n , y asisten á ! 
las p r á c t i c a s de la I g l e s i a . . i 
D c v o c i o n c i l l a , i t a . d i m , de devo- í 
cío». 
D i ; v o e i t u n e r o , v a . ad j . Esccs iva -
mentc devoto , . í a u á t i e a m e n i e dado á 
las p r á c t i c a s devotas; re l ig ioso hasta 
la s u p e r s t i c i ó n . 
I f t r v o ü a r , an t . Vo ta r ó J u r a r . 
a i e v o l n c i o a , s, f. A c c i ó n y efecto 
de devolver . || l l c s l i t u c i o n de a lguna 
cosa al p r i m i t i v o estado que t e n í a ó á 
la persona que la p o s e í a p r i m e r o . || 
H i s t . (Guerra de L \ ) Nombre dado á 
la gue r ra que L u í s X I V d e c l a r ó á E s p a -
na cu 1607, para hacer valer las p r e t e n -
siones que formaba.en n o m b r e de su 
esposa M a r t a Teresa , sobre una par te 
de los P a í s e s Bajos e s p a ñ o l e s . 
D e v o l u t i v o , a d j . f o r t . Que d e v u e l -
ve . V . Efecto, 
D e v o l n t o i - l o , V . Devolutivo. 
u e v o l v e r , v. a. K e s t i i u i r lo ajeno. 
II Volver lo rec ib ido ó pres tado , ¡i Re -
poner u n objeto en su an t i gua p o s i c i ó n , 
en su p r i m i t i v o estado; vo lve r le ó d a r -
n u e v a m e n t e l o q u e lo h a c í a no tab le , p r o -
p i o , c ó m o d o , in te resan te , conveniente , 
ú t i l , g r a n d e , conocido, d i g n o , r obus to , 
alegre, sano, comple to , perfecto etc. se-
g u n los casos; ora se t r a t e de cosas, 
ora de i n d i v i d u o s ó personas. || por est. 
V . I I e t i u i í l i k . 
D e v o l v e r l e , v . p r o n . R e s t i t u i r s e ó 
volverse m u t u a m e n t e a lguna cosa. }| 
V . Retribuirse j | Ser devue l to . 
D e v o n , Geng. Condado m e r i d i o n a l 
' de I n g l a t e r r a , s i l . en t re los de C o r -
noua i l l c s y .Dorse t , la Mancha y ei ca -
na l de B r i s t o l . C o m p r e n d e 491,000 
hab . , y es su cap . E x c l c t . = septen-
t r i o n a l . Reg ion de l a A m é r i c a del N o r -
te , poco conocida t o d a v í a - || B i o g , (Con-
des UTL) I l u s t r e f ami l i a ing lesa , que t i e -
ne su o r igen de la casa francesa de los 
C o u r t c n a y . A el la han per tenec ido a l -
gunos hombres d i s t i n g u i d o s . 
l í e v o t a i i o r t , Geog. C. m a r í t i m a del 
condado de D e v o n , s i t . al S. de P l i -
m o u t h , con 43,000 h a b . 
D e v o n m I ) ¡ r e , ( C o n d a d o de ) Geog. 
V .Devon . || B i o g . (Duques de) T í t u l o 
que t iene hoy la i l u s t r e f a m i l i a de los 
C a v e n d i s h , y que p c r t e n e c i ó a l condado 
de D e v o n . 
D e v o r a d o , d a . p a r t . pas. de D e v o -
r a r . 
D e v o r a d o r , r a . s. y . a d j . Que de-
v o r a . 
d e v o r a n t e , p a r t . a. de D e v o r a r . 
Que devora . 
D e v o r a r , v . a. T r a g a r con v o r a c i -
d a d , comer ans iosamente , c o n s u m i r 
e n g u l l e n d o de una manera p r e c i p i t a d a , 
á v i d a , fe roz , s in t i e m p o n i descanso. || 
Despedazar, desgarrar la presa con los 
d ien tes los an imales c a r n í v o r o s . I] 
Roer , r u m i a r . H D e s t r u i r , acabar, a n i -
q u i l a r , agotar , agostar , c o n s u m i r . || Re-
concen t ra r , encerrar , r e p r i m i r , g u a r d a r 
en el fondo del a lma quejas , pesares, 
dolores , r e sen t imien tos , agrav ios etc. 
II A t o r m e n t a r , i n q u i e t a r , h o s t i g a r , a n -
g u s t i a r , desasosegar etc . 11 P u l v e r i z a r , 
r e d u c i r á cenizas el fuego a lguna cosa. 
|í F r a s . f i g . D e v o r a r u n l ibro, u n es-
cr i to e tc . L c e r l o c o n a v i d e z . = Z ) e u o r a r 
con ¡oí ojos; m i r a r fu r io samen te , con 
a i r a d í s i m a espresion. M i r a r l a sc ivamen-
te , codic iar los encantos de l obje to m i -
rado , dar á entender con la v i s t a el a r -
d i en te deseo de poseer lo . Comer s in 
a p e t i t o , d e s p u é s de haber c r e ido , m ¡ ^ 
¡ a n d o la c o m i d a , que nada s a c i a r í a el 
h a m b r e del sugeto . L a A s a d . , por toda 
d e f i n i c i ó n , t r ae dos palabras , a l g ú n 
t an to e q u í v o c a s , pa ra decirse solas, á 
saber; « t r a g a r , c o n s u m i r » y pare V . de 
con t a r . 
D e v o r a r s e , v . p r o n . f i g . Despcda-
z^rsc m u t u a m e n t e . \\ Atormentarse n 
I-ras. f a m . fig. D e v o r a r s e con l A ^ J 
mira r se rencorosamente; M i r a r s e s ^ 
su idmente . ¡] Ser devorado. . *" 
D e v o r a * , an t . VORAZÓ DEYORAnn» 
D e v o t a m e n t e , adv . de mod fv 
d e v o c i ó n , de una manera devota'-
D c v o t i N l n i a i u e u t o , adv. fr.^ 
sup . de devotamente. • 
D c v o t i M i i n o . « n a , sup. de devoto 
D e v o t o , t a . adj . D ícese de h p c ^ 
na fervorosa, l lena de d e v o c i ó n , d e l 
cada a ohras de piedad y religi¿n 4 
p r á c t i c a s l i t ú r j i c a s , -á invocar s a m i 
etc . ii P í o , piadoso, e&celente cristiano 
= A p h c 9 S c á l a i m á g e n , templo ú lusai 
que mueve a d e v o c i ó n . |¡ Afecto, adhe-
r i d o , i n c l i n a d o , aficionado á al!í«B8 
persona. \t Que t ienu v e n e r a c i ó n -tsne 
cia i á este ó el o t ro i e i n p i o , . á tal ó cnal 
santo etc. |j devoto de monjas; t l n m 
t i ene f r ecucn temenn le conversación 
con ellas y las vis i ta á m e n u d o . / * 
cad . ; II f a l sa d e v o t a , \ . Beata y M m f 
gata. 
D e v o v e i - , v . a. a m . Dedicar, .ofre-
cer, en t regar , sacrif icar . 
D e v o v e r ü c , v . p r o n . an t . Cousa-1 
grarse , ent regarse , i nmola r se , sacrifc-
carse, entregarse 6 darse en holo-
causto etc . 
D c v r i g i i i , Geog. C. de la Torqnía 
a s i á t i c a , cap. de un l i v a h , s i t . aUS^de 
Sivas. . ",. 
D e v u e l t o , t a . pa r t . pas. • ¡ r r , ;<[• 
Devolver . 
D e v s , s. m . M i l . Nombre de ciertos 
genios m a l é i i c o s , enemigos y persegui--
dores implacables de ia humanidad 
a t r i b u l a d a . 
De-ma, Geog. P r o v . del J a p ó n , sil 
en la pa r le sep ten t r iona l de la isla-de-
Ni fon. Su cnp.es Yone-Sawa, ..' 
D e x a a i i i t a , s. f. Z o o l . Género , de' 
c r u s t á c e o s a n f í p o d o s . formado -par» 
una especie de cangre j i i lq 6 langostina-
de las costas mer id iona les c ie ' lnzfe-
l e r r a . :- " , 
D e x l a , s. f. E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos d í p t e r o s , cuyo t ipo es la dexíi.' 
c ampes t r e . . . ^ 
D c x i a r i o , r í a . adj . E n t o m . Parecido 
al < í e x \ a . ~ D e x i a r i o s , s. m . p l . Subr-
t r i b u de insectos d í p t e r o s , cuyo, tipò; 
es el g é n e r o d e x i a . - - j - / ' 
D e x i o c a r d i a , s. f. Pa to l . Devia-
c i ó n , ó t r a s p o s i c i ó n de l co razón al íado 
derecho de l pecho. ,. 
D e x i p p o , B i o g . General é historia-
dor g r i ego de i s ig lo I I I , de quien qt i í -
dan a lgunos esc r i tos . 
D e x m e r o , a n t . V. DezMEKO. 
D e x t e r i d a d , an t . V. Destreza. 
D e x t r i n a , s. f. Q u í m . , UflO de los 
p r i n c i p i o s i nmed ia tos de la cpballa ger-
m i n a d a , que se obtiene en forma seca, 
t r a sparen te , v idr iosa y amari l lenta . I,a 
d e x t r i n a es como una goma es t ra íb le 
de toda especie de f écu la , y se emplea-
en la p r e p a r a c i ó n de diferentes l íqu i -
dos mas ó menos espir i tuosos; como: 
t a m b i é n en el a n á l i s i s de varios pro-
duc tos vejetales. 
D e x t r o , s. m . ant . E l espacio dcTZ' 
á 80 pasos que an t iguamente ten ían 
las iglesias , cuyos frutos e s t á b a n des-
t i nados t i l i c a m e n t e . a l cu l to d iv ino ; 
(Acad . ) Snponemos q u e r r á decir : e l : 
espacio de . t ierra l a b r a n t í a anejo en 
o t ro t iempo á las iglesias etc. De o t r o ' 
modo lo que resul ta es el local de las ¡ 
ig lesias , y seguramente que a l l í n o ' S é ; 
p l a n t a r í a cosa a l g u n a . 
D e x t r ó c e r o , s. m . I l i s l . Especie de 
brazalete de o ro , que los romanos líe^ 
v á b a n j u n t o á la m u ñ e c a del brazo de-
recho. - '3 . 
D e x t r o v o l n b l e , ad j . Bo t . Que 
ve de izquie rda á derecha.- M 
. D c y , s. m . N o m b r e , dic tado ó título) 
que-l levaba antes de la conquista fraii--
cesa, el gefe ó p r í n c i p e de l Estado mti?-
s u l m a n de A r g e l , y cquivalenle , se; 
g u n filólogos, â t io ó t u t o r . Los prime-
ros de j e s de A r g e l , cuyo or igen se Te-
m o n t a al p r i n c i p i o del s ig lo X V I I , fnèv 
ron desde luego soinei idos al pachá de-
legado por la puer ta o tomana : p e r o f " 
1710, Baba -Aly , sostenido por la m i l i - . 
c ia , o b t u v o del su l t an que no habríf l . 
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masg^bernadoroLOO^ano en A r g e l , y , 
a a t e í d e y s e r í a i ivyestido de la . i i í j í» ! -
¿ad de P a c h á . E l ú l t i m o dcy , Hus4,cik-
p a c h i , E u é . d e s i r o p a d u por los france-
ses en 1§30 . .. 
p e y a ^ G e o g . V . con 200 vcc. en la 
nrov. de Baleares, d.íóc. de M a l l o r c a . 
9 « y a i i f r a , s. f . .Mi t . Hi ja de K n e r o , 
rey d e . É t o U a , . y csjiiisa de H é r c u l e s , 
celebre por liabe;r cüus¡híi> la • m u e i l e 
deJ h é r o e , - r e m i l i é n d o l t ; la Arnosa t ú -
nica del Ceniauro Kt s so . D e j a n i r a se 
suicidó de .desespera cio i i . 
D c j e c c t o o , s. f. I ' u i y l - V. Obfet.a-
cios. II Geol. N o m b r e colectivo de . t o -
das, las mater ias arrojadas por IosaoI-
caoes.-.) 
D e j e c t o , t u . a d j . a n t . Abyec to , v i l , 
b á j O f d ^ s p r c c i . i h í e e tc . 
O c j c s i u , s. f. B o l . G é n e r o de p i a i - -
las, de la fai i i iUa de las g r a m í n e a s . : 
D e y » l n r o , B íog . K e y de Galaeia. 
A b r a z ó el pa r t ido de Pompeyo , y d e s -
p u é s de la mue r t e de este, fué despo-
j ado d e s ú s estados por el C é s a r que 
s e l o s d e v o l v i ó d e s p u é s - M u r i ó çti el 
30042 antes de J. C , 
Dcjumo , adv . i nus . W DfjíaíO y 
Abajo. . 
U e x u , Gcog. R . pequenp de la. p r o v . 
de Pontevedra, coi i i ' luente d e l . Ü l l a — 
V. con 360 v r c . en la p r o v . de Sor ia , 
díóc. de S i ^ ü e m a . ¡j D iog . (Pedro,! . C é -
lebre teóWfío y j u r i s t o n & u l i o e s p a ñ o l , 
na tu ra l de Sevi l la , p u é nombrado pre-
sidente de la c h a n i ' U l e r í a de Granada 
por el rey Fe l ipe I I , y en 1378 fué 
creado cardenal por el papa Gregor io 
X U I . N a c i ó en 15-20. y m u r i ó en 1600. 
D e z t i l 111)10, V. DlKZMABLK. 
B c z m a r , V . Diezmaít. 
D c z m n t o r l o , s. m . El s i t io ó l uga r 
donde se revOjje eí d iezmo. |¡ E l l u g a r 
ú d i s t r i t o que corresponde á cada i g l e -
sia ó pnr ro i j ina para pagar el d iezmo, 
ant . La persona que paj^a el d i ezmo , 
U c a n n c A a , iiii . Y . DkiíHERO. 
D c z m c r w , an t . V . Deíj iekía. 
D e z m c i ' í n , s. f. El t e r r i t o r i o de qoe 
se cobra el d iezmo para a lguna iglesia 
ó persona d e t e r m i n a d a . (Acad . ) 
D n i e r o , r a . a d j . Concerniente , 
pe r t cnec ien lc ó r e la t ivo al d iezmo. J| 
s. E l que paga el d iezmo, y el que lo 
recoge ó cobra; s e g ú n la A c a d . , que 
s u e ñ a con diezmos. 
U o x m i n , an t . V. DezmebÍA. 
U h a b e r , Uiog . N o m b r e c o m ú n á va-
rios califas de l i g i p t o . 
i » b » r a , Geog. C. de la I n d i a , cap. 
del estado de l m i s m o n o m b r e , t r i b u t a -
r io de los ingleses . 
D l i e r t t m p u r , Geo^. C. de U I n d i a 
T r a n s g a n g é t i c a , s i t . al N . de K b o s p u r . 
F u é m u y i m p o r t a n t e en o t r o t i e m p o , 
pero, en la ac tua l idad e s t á m u y de-
c a í d a . 
O h o l p u r . Geog . C. de la I n d i a , cap . 
de un p r inc ipado de la c o m p a ñ í a de 
las I n d i a s . 
O'-hofcier , ( & . ) B i o g . C é l e b r e genea-
logista f r a n c é s . Es el p r i m e r o que ha 
puesto en c la ro la b i s t o r i a g e n e a l ó g i -
ca, y .que ha hecho de el la una ciencia . 
S a c i ó en 1392, y m u r i ó en 1660. 
M l , adv. de l u g . an t . De y que e q u i -
vale â de a l l í . II G r a m , y F i l o ! , p a r t í -
cula que entro como i n i c i a l en la c o m -
posición de muchas palabras , y d e n o -
ta ó espresa d i v i s i o n , s e p a r a c i ó n , au-
mentando eu casos la s i g n i f i c a c i ó n del 
nombre s imp le 6 p r i m i t i v o . 
s .Tn . .Vam, El .espacio do t i em-
po que dura la c l a r idad de l so l sobre 
el h o r i z o n t e . = E \ espacio de t i e m p o que 
i S*8-1* con el m o v i t p i e n t o d i u r n o 
desde qye sale de-un m e r i d i a n o hasta 
que v u e U e a l m i s i n o , dando una v u e l -
ta entera á. la t i e r r a l D i ' ude^e ' en 2¡í 
horas, en q u é entra el ,dia y la noche 
y se l l a m a ¿ í a na lvr 'a l . X & Ú . ) . Esta 
de f in ic iones po r d e m á s t r i v i a l y v u l -
g a r í s i m a ; po rque cp t é r m i n o s . . r a z o n a -
damente ç i e n t í l i c o s y s e g ú n íos me jo -
res a s t r ó n o m o s , el. d i a i i a t t i r a l se de -
fine as i : ei t iempo, que i n v i e r t e lá l i e r -
r3 en su m o v i n i i e i i l o d i u r n o de ru ta-
r o n , sobre et p rop io eje, calculado eti 
- i horas. duran te las cuales presenta 
sucesiva men te,a i so l , g i r a n d o sobre s í 
m i s m a , las d i f e ren te s partes de su 
vasta supe i f i c i e desde u n p u n t o dado 
a l d i n i n e i r a l m e n i e opuesto . Este m o -
v i id i unta j i o i m p i d e á la t i e r r a -(Conti-
m i a r s i m u H á n e n i n c u L c el anua l , ó . p e -
r i ó d i c o ; a s í como á la rueda de. ui( car-
i o no le i m p i d e avanzar en s u camino 
.la; c i r cuns tanc ia de d e s c r i b i r á coda 
ins tante una r c i o l u c i o n com piel a sobre 
s i m i s m a ó sobre el pun to c é n t r i c o don-
de c o n v é r g e n su? rayos . D i a a r í i f i c i a l , 
en t e r m i n o s vu lgares , es: e l t i e m p o 
que dura. ,el .sol de^de que nacp.hasta 
que se pone, ó el t i e m p o que-ga^ta-.di-
eho astro en camina r sobre el ho r i zon te , 
desde su o r i en t e basta su. ocaso;.si bien 
con ar reglo al mejor sistema, podn'ainos 
.definir to<J.o el t i empo que e ' s t a a á (a v is -
ta de l s o l , mas ó m e u ó s d i rec tamente 
afeciai ias por ,sus r a j o s , las par tes ; d ç 
nues t ro hemis fe r io q u e . s ú c e s i v á m e i i . t e 
le va presentando la t i e r r a en su m o -
v i m i e n t o de j o i a n o n . D e n o m í n a s e 'ar-
t i f ic ia l , porque los . a r i í l i c e s , es dec i r , 
lodos los t r a b a j a d o r é s j ' . s u é l c n t rabajar 
de. s o l - á ' s o l . g a s t r o n ó m i c o ó. </ei p r i -
mer Muíuti'; el espacio de t i e t n p ó que 
tarda u n pun to del ecuador ó . l í n e a 
equ inoc ia l desde que se apar ta d e , u n 
m e r i d i a n o hasta que vueUe á é l . Es -
tos dias son iguales e n t r e - s í , pero me-
nores que los n a l u r á i c s , cua t ro m i n u -
tos poco mas ó menos . (Acad.^ || A u n -
qutr la A c a d . nada nos d ice c » m a t e -
r ia tan i m p o r t a n t e , acerca de la m a -
nera que l u u é r o n las naciones a n t i -
guas de contar ó cons ide ra re i d i a , nos 
parece o p o r t u n o dar a q u í a lgunas l u -
ces t i e i i ' - í f i t a m e n i e h i s i ó r i c a s , ci>mo 
reclama, este asunto.. . E l d ia se e m p e z ó 
á contar por las d iversas naciones, de 
cua t ro maneras di ferentes . Los asir ios, 
los l i a b i l o n i o s , los persas y ot ros m u -
chus pueblos de l Or i en te , lo p r i n c i d i á -
ban en el m o m e n t o de hacer el so l , le 
m i s m o q u é los gr iegos modernos , los 
an t iguos - a tenienses y los j u d i o s , eu 
el ins tan te de p o n e r s e . ó qui ta i se. ('que 
es mejor l o c u c i ó n , s e g ú n Sul is ; ; cuya 
cos tumbre s i g u i é r o n muchas naciones 
como los a t i s t i i acos , bohemios , m a r -
comanos, a lgunos , pueblos de. I t a l i a , 
de Silesia, de T u r q u í a , de la China y 
de oleas pa r l e s . Lus eg ipc ios , los r o -
manos , alcfnane-S ingleses, franceses, 
e s p a ñ o l e s y por tugueses c o m c n z á b a n 
ei dia á med ia noche, cuya cos tumbre 
s iguen var ios pueblos; ú l t i m a m e n t e , 
íos a s t r ó l o g o s eh general prefieren 
dar le p r i n c i p i o à m e d i o d í a como h a -
c í an l o s ' á r a b e s , por ser la hora mas 
favorable y á p r o p ó s i t o para sus obser-
vaciones y c ó m p u t o s . L a d iv i s ion ho-
rar ia del dia ó de este en horas , se cree 
invenc ioude los egipcios , p i r q u e la p a -
labra hora parece v e n i r d e horo, n o m -
bre que daban ellos a l su l . C u a l q u i e r a 
que soa su e t i m o l o g í a , hay de c i e r to y 
de l i i s l ó r i c o . q u c ya en ü e m p o d e Jesu-
cr is to o b s e r b á b a n los hebreos el m i s -
mo m é t o d o quo I j s g r i egos y los r o -
manos , acerca de d i v i d i r el d í a en d o -
ce partes ú boras ; unos y o í r o s d i v i -
d í a n l a m b í e n en cua t ro partes í g t i a l t s 
l a - d u r a c i o n de c l a r idad solar; y en 
otras cua t ro partes ó v i g i l i a s la ausen-
cia de la l u z , esto es, la noche. L a p r i -
mera d i v i s i o n d e l d í a , que empey-aba 
a l . sa l i r ç l s o l , d u r a n d o hasta m i t a d 
de m a ñ a n a - ó cosa de las nueve, se de-
nominaba p r i m a ; l a segunda, dc :nue -
ve à doce, t e r c i a : la tercera, , de doce 
ú t r e s , i f i t u ; l a c u a r t a , de i r e s á pues-
ta de sol , n o n o ; cuyas d iv i s iones s t t -
f i í a n a lguna m o d i f i c a c i ó n s e g ú n ei 
cambio de estaciones, s i endo .mas l a r -
gas, por e j emplo , en el ve rano , como 
se deja en tender . L a p r i m e r a v i g i l a 
noc tu rna p r inc ip i aba en i n j i e r n o , de 
seis á nueve; la segunda , d e , n u e . v ç á 
doeeida t e r c e r a , de doce á t r e s : la 
cua r t a , de t r es á v is ta del c r e p ú s c u l o -
m a t u t i n o , ó mas b i en j hasta la, sa l ida 
de l sol- Este o rdenado m é t o d o servia 
p r i n c i p a l m e n t e para d e t e r m i n a r el r e -
levo 4 e . l a s gua rd i a s m i l i t a r e s , el de 
l a s q u e h a c í a n los pastores c u s t o d i a n -
do. ganadas en la noche; .para ta cele-
b r a c i ó n de sacrificios.; d e s e i f l p e ñ o de. 
d i ferentes ç a r g o â , . d u r a c i ó n rogu lada . 
de .c ier las obl igaciones y deberes etc. 
A n í i g u a m e n i e se d i s i d i ó t a m b i é n e l 
dia en m a ñ a n a y t a rde , y a s í m i s m o 
en m a ñ a n a , m e d i o d í a y. ( a rde , cuya 
cos tumbre subsis te radicada en t r e no? 
s p t r o s , para el mejor empleo de sus 
horas . L o s romanos d i s t i n g u í a n los 
. d í a s con tantos n o m b r e s , que l i a r í a -
mos d i fuso este a r t í c u l o si i r a i a r a m o s 
de especificar las varias d e n o m i n a c i o -
nes con r e l a c i ó n á. mot ivos ; las cuales 
se encon t r a r an ademasen lus muchos 
adjet ivos de otras secciones ó le i ras ; 
como los dias fastos, nefastos, pos t re-
ros, fustos, na ta les , l ú s t r i c o s , p o s l r i -
d ianos e l e . l i a s t e deci r que d i s l i n -
g u í a n una i n f i n i d a d de d i a^ , cpnip 
otra i n f i n i d a d de dioses, s i n g u l a r i z a -
dos con d i s t i n t o s n o m b r e s , s e g ú n el 
especial des t ino que les daban, ó I¿is 
c i r cuns t anc i a s c a r a c t e r í s t i c a s que. s u -
pers t i c iosamente les . a t r i b u í a n . Es 
m u y a n t i g u o t a m b i é n el uso de h a -
cer cur res i ionder cada dia de la sema-
na á un planeta d e t e r m i n a d o ; c o s t u m -
bre que H e r ó d o t o y o t ros c s cn io r e s de 
nota, a t r i b u y e n fundadamen te á los 
egipc ios ; si b i en o i r p s , . l a h á c e n d e r i -
var de los caldeos, s a b i o s . é ingen iosos 
a s t r ó l o g o s , como lodos sabemos; no f a l -
tando qu ien d e s i g n e á Zoroas t ro , y q u i e u 
á Ü i t a s p o , como inventores é i n t r o d u c -
tores de d i c h o . u s o , el cua l , de todos 
modos r e su l t a o r i g i n a r i a de l O r i e n i e , 
d o n d e , ó no d u d a r l o , f i g u r a r o n los 
mas esclarecidos a s t r ó n o m o s . Es i g u a l -
mente m u y sabido que de l i e m p o i n -
m e m o r i a l las naciones or ienta les con,-
l á b a n por semanas r o m p u c s i á s . de 
siete djas ,, y parece probable que cada 
dia de ta semana recibiese el n o m b r e 
del p laneia r e s p e c t i v o , bajo, cuya i i i r 
l lMencia c r e í a n ve je ta r . l ' o r ú l t i m o , 
los pueblos mas c é l e b r e s i h a » d i v i d i d o 
los d í a s en faustos é i n f a u s t o s , ó f e l i -
ces é in fe l i ces , fundados en la s u p e r s -
t i c i ó n de que en ellos a c o n t c c í é r a n n o -
tables desgracias ó d i c h a s , efecto na -
t u r a l de coincidencias f o r t u i t a s , pero 
m u y propias para exal tar la s u s r e p U -
ble i m a g i n a c i ó n de l v u l g o , s i empre 
ciego i d ó l a t r a de lo m a r a v i l l o s o , , de lo 
f a n t á s t i c o y supe r io r á si* l i m i t a d a i n -
t e l i genc i a . A s í vemos. i n c u r r i r er. a b -
surdos á los mas i lusira idos p a í s e s , que 
por o t r a par te l í e v á b a n la d e l a n t e r á . e n 
el camino de la c i v i l i z a c i ó n ; vemos por 
e j emp lo , a losa ien ienscs m i r a r cou res-
petuoso t e r ro r al j ueves , como dia aza-
roso en que j a m á s se ce lebraban asam-
bleas, n i se e m p r e n d í a cosa alguna, de 
i m p o r t a n c i a ; venios á los romanos se-
ñ a l a r con p i ed ra blanca los d í a s que 
l l a m ú b a n faustos , y marcar los i n f a u s -
tos con negro ó f ú n e b r e c o l o r ; vemos 
á los j u d í o s t e m b l a r recordandn el 8 de 
se t i embre por la s i n g u l a r co inc idenc ia 
de la q u e m a d e l famoso tern i l la sa lo-
m ó n i c o en dos fatales é p o c a s : m u y d i s -
tantes entre s í , ui^a por los b a l i i l o n i o s , 
y o t r a por el i l u s t r e T i t o ; vemos á lus 
m u s u l m a n e s y á los c r i s t i anos c n u y e -
n i r eu c i e r to t e m o r s u p e r s t i c i o s o . a l 
mar t e s , dia tan inofensivo como lus de-
m á s , , abso lu ta y despreocupadamente 
cons iderados . T a m b i é n ha l l amos en la 
h i s t o r i a e jemplos de i l u s t r a d í s i m o s va-
rones , no ya con a n t i p o ü a s , s i n ó con 
d e r l a s p r e d i l e c c i o n e s s u p e r l i c i o s a m e n -
le a n á l o g a s ; . S is lo V . , por. e j emplo , 
d i s t i n g u i a y ' cons idc raba con especia! 
c a n ñ o al m i é r c o l e s , fundado en cua t ro 
e i r c ú n s v a n c i a s que nada t i é n e n de c s -
t r a p a s : ,1a de ser el dia de su n a c i -
mien t .b . j . las t res coincidencias , de su 
p r o m o c i ó n a l ca rdena la to , de su e leva-
c i ó n p l . so l io p o n l i l i c i o , y de su solemne 
c o r o n a c i ó n . E n r i q u e V i l de I n g l a l c r r a , 
amaba-coin . pa s ión al s á b a d o , p o r a l g u - , 
nos t r i u n f o s personales suyos que coin^-
c i d i é r o n en i g u a l dia'. Godofredo a s a l -
tó y e s c a l ó solo (as murallas.d,e Jerusa-
l e m . c o n u n v'alqrr f a n á t i c o , fundado en. 
que .er .á . v i e r ' n e s . s á n i ú . y puso el p i é " s o - ^ 
bre la m u r a l l a an-te m i í l a r e s de enemi - , 
g o s T á l a hora m i s m a , de haber c o n -
sumado el Salvador en i g u a l d i a . la 
r e d e n c i ó n áfii, . m u n d o . . Napoleoi) . , 'en, 
medio de sus t r i u n f o s y : s i n . c i r e m i a s 1 
super i ie iosas , t u - í a l a m í ñ e D por l U t í d i - ' 
eos a lgunos d í a s y c r e y ó en p r e s e n l i -
m i e n t o s , si no m i e n t e n I a s .memor i a s 
de Sania-Helena . F i n a l m e n l e la escla-r 
recida e o i m i u i d i i c a t ó l i c a , fecunda en 
sabi-is y c i m n e n i e s genios , m i r a con 
j ú b i l o unos d ias , con p r e v e n c i ó n o t r o s , 
consigna en aquel los su a l e g r í a , su 
t r i s teza en es tos , exultase unas veces, 
d u é l e s e o t ras , todo en d í a s d a d o s , a u n -
que no h a y » c n l r e el los des igua ldad 
a lguna , . p resc ind iendo de las mudan- . 
zas y al leraciones f í s i c a s , á los serenos 
ojos de la c iencia . Hecha esta cur iosa 
d i g r e s i ó n , t a l vez d i f u s a , aunque c o m -
pendiada en nuestro sen t i r , por lo m u -
cho que d i s m a r - p o d r í a el h o m b r e pen-
sador en este a s u n t o , pasemos á Ta 
c o i H i n n a c i ó n de f in ido ra , por no ser me-
nos que la A c a d . en el d e s e n v o l v i -
m i e n t o de todas las.acepciones y adhe-
rencias f a m i l i a r y c i e n t í l i c a m e n l e da -
bles íí la pa labra . -en c u e s t i ó n . | | d i a 
crit ico ; aquel de que pende la d e c i -
sion de a lguna cosa intevesanle para el 
que la espera ó l e m c ; como el en que 
hace c r i s i s una e n f e r m e d a d , s é fal la 
u n ru idoso l i t i g i o , se l i b ra una ba t a l l a 
dec i s iva , se l o m a u n acuerdo t r a s ecn -
d o n u í m e i H c d e f i n i t i v o , se casa a l g u n o 
a r ro s t r ando Jas. consecuencias de t a n 
a rduo empeno e tc . . H c í í m a í í r í c o ; el 
dia que se t iene por aciago, ¡i de a ñ o i ; 
el del an iversa r io del n a c í m i e u i o de 
a l g u n o , que se celebra po r c o r r e s p o n -
der al en que n a c i ó y c u m p l i r lus a ñ o s 
en é l . ||. de ayuno; el que cae bajo precep-
t o d e l a l g l e . - d a , q u e m a n d a s c a y t i u c c n 
é l . II de c a r n e ; e l en que es p e r m i t i d o 
comer cerne. ¡1 de pescado; el d ia en que 
se come de pescado , por no consen t i r 
la I g l e s i a que se coma de .carne . Día 
de a y u n o , de viernes^ de v i g i l i a . |j de 
campo ; el que se des t ina para d i v e r -
s i o n , c o i n i l c ó desahogo y e spa rc i -
m i e n t o c a m ¡ . e s t r e , dejando la p o b l a -
c i ó n por la c a m p i ñ a . .]¿ia de h u e l g a , de 
h o l g a n z a , de regodeo, de placer e tc . , 
aunque no sea en çl c a m p o . L u s pre-
sos y encarcelados l l a m a n i r ó n i c a -
men te d ía . da campo al que d e t e r m i -
nan pasar echados ó s in levantarse d e l 
s i t i o e n . que d u r m i é r o n por a b u r r i -
m i e n t o , m e l a n c o l í a y cansancio. \[ de 
cor . i ¡us \ el j ueves , i n m e d i a t o d e s p u é s 
d e l d o m i n g o d e . T r i n i d a d , en que ce-
l eb ra l a ' I g l e s i a ' l a - f e s t n i d a d mas so-
lemne, de la i h s i i t u ç i o u de la. E u c a r i s -
t í a . II de descanso- el que se pagaba-
a l q u i l a d o r de car rua jes ó best ias a d e -
mas de los que se e m p l é a n . en el ca -
m i n o . ( A c a d J El fes t ivo , porque en él 
se cesa de t raba ja r en obras s e rv i l e s , 
s e g ú n la A c a d . (i de ficsto ¿ . / ' es t i ro ; 
el d o m i n g o , 6 el d i a . s e ñ a i a d o por la 
Iglesia en h o n o r de a l g ú n m i s t e r i o , de 
a l g ú n santo . e l c , c o n o b l i g a c i ó n . de 
'dedicarlo á. Utos, cesar de l t rabajo c o r -
p o r a l ,ó m c c á u i c í í [ s e r v i l , que dice la 
A c a d . ) y o í r misa.. [| de media fiesta ó 
de m i s a ; aquel en que se puede t i aba-
j a r , pero con la o b l i g a c i ó n de o i r misa . 
¡¡ de .gala ; aque l en que , por a l g t i n 
m o t i v o especial de c e l e b r i d a d , la cor te 
ó a lguna f ami l i a p a r t i c u l a r se vi.stc de 
ga la . U de g r o s u r a . *Sc l l a m a b a a s í el 
s á b a d o en los reinos de C a s t i l l a , por -
que en éf se c o m í a n los i n t e s i i u q s y 
c s i r e m i d a d e s de las reses y toda la 
g ro su ra do el las . (Acad . ) || de -Dios; e l 
d í a de Corpus . | | de precepto; aque l en 
que manda ta Ig les ia que.se oiga misa 
y que no se I r aba j e . 1¡ de trabajo ; t o -
do aque l en que se p e í m i t e traba!av.. 
| i de l ' t a c ü n d a ; d ia de t raba jo . , | | ' de 
g u a r d a r ; d ia de precepto , [[.cíe huelga; 
aquel, en que los . artesanos d é j a n de 
i r a b a j a r y se pasean. .Dice l ^ A c a d . 
que t a m b i é n es dia.de huelga,ziiliC- los 
que padecen te rc ianas ó cua r t anas , 
cada uno de aque l los dias que m é -
dian de u í i a á o t ra ca len tura i n i e r m i -
l e n t e . Parece s in e m b a r g o , que c o n 
mas p rop iedad se p u d i e r a l l a m a r d m 
de descanso. \\ d e i g l é s i a ; el que ,se 
t iene des t inado pa ra confesar . .y c o -
m u l g a r , p a i á 'ganar a l g ú n j u b i l e o ó a-
s i s t i r casi c s . c l u s i v a m c i t l è á a lguna 
fuocionjd i ; i g l e s i a . ' \ \ , M . I p a m a n o s ; el 
dia .çu q u c . i ç p i b e .S. M - . ' dando á b e -
sa r . su - reaVtpano , ó e l que t i é n e n c o r -
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te las au to r idades dn p r o v . , en su 
n o m b r e ; lo cual es s i e m p r e en dias de 
ga la , ó con m o t i v o de a l g ú n fausto s u -
ceso. ¡| de j o y a . Se d e c í a en palacio ct 
qne era d i a de b e s a m a n o s , / A r a d . ) Ü , 
dej i t i c io ; f a m . i r ó n . Dia de con tus ion • 
t u m u l t o , a-!};azara , b a r u l l o , v o c e r í a , , 
g r i t e r í a , m u l t i t u d de genies apiuadas '. 
en d e t e r m i n a d o paraje e i c . | | d e í j u i - \ 
d o : el ú l t i m o de los t i empos , en q u e , [ 
s e g ú n la t r a d i c i ó n de la I g l e s i a , v e n - '. 
d r á Cr i s to á j u z g a r v ivos y m u e r t o s 
pa ra c o n s u m a c i ó n de los s i g l o s . j | de 
ios finados; el de la C o n m e m o r a c i ó n 
de los fieles d i f u n t o s . H d e i S e ñ o r ; d í a 
d.el C o r p u s . || de m a n o ; d i a de media 
fiesta ó de mi sa . H de tr ibunales; aque l 
en que se da audienc ia j u d i c i a l , f r a n -
q u e á n d o s e al erecto los t r i b u n a l e s y 
p r e s e n t á n d o s e en ellos l o s jueccs y m i -
n i s t ro s ü cuyo ca rgo e s t á la a d m i n i s -
t r a c i ó n de j u s t i c i a . II diado. El d i a 
prec iso y contado s in i n t e r r u p c i ó n , 
que se s e ñ a l a p r r a e jecutar a lguna 
cosa. (Aead. ) H feriado; aquel en que 
e s t á n cerrados los t r i b u n a l e s , y se 
suspende el curso de los negocios de 
j u s t i c i a . |¡ e c l e s i á s t i c o ; el i l i a n a t u r a l 
qn? para el c u l i o e c l e s i á s t i c o en el r e -
zo y of ic io d i v i n o empieza la Ig les ia 
desde la h o r a de v í s p e r a s basta el s i -
g u i e n t e dia á la m i s m a hora . || i n t e r -
c a l a r ; el qne se i n t r o d u c e cada cua t ro 
anos d e s p u é s del 23 de f e b r e r o , y fo r -
ma los anos bis ies tos , r e su l t ando de 
las seis horas escasas que t a rda el so l , 
sobre los 3(¡5 d i a s p a r a comple t a r su 
curso anua! . ¡] A s i r o n . D i a medio ó de. 
tiempo medio; el i n t é r v a l o que media 
en t re cada paso de l o d o el ecuador 
mas 5 9 ' — S " 3 de este c í r c u l o por c! 
m e r i d i a n o . — s i d é r e o ; el t i e m p o u n i f o r -
me que med ia entre dos pasos consc-
c u t i v o s de una es t re l la por el m e r i d i a -
no supe r io r de u n l u g a r , jl D i a m a r í t i -
mo; el t i e m p o que t r a scu r r e desde que 
« n navegante t i ene el sol en su m e r i -
•Jiano s u p e r i o r hasta que vue lve á pa -
sar por el del p u n t o en que se lud ia al 
d i a s i g u i e n t e . ¡] P a i o l . D i a s c r í t i c o s ; 
V . C R i t i c o . = i n d i c a do res ; los dias en 
que las c r i s i s ó m o v i m i e n t o s c r í t i c o s 
se a m i c i á b a n s in ver i f icarse a u i i . = i n -
t erca lares ; los dias i n t e r m e d i o s en t re 
¡os c r í t i c o s y los indicadores . H m e d i -
t ina les ; los dias en que j a m á s se v e r i -
f ican las c r i s i s , y en que la naturaleza 
b a i l á n d o s e como en reposo ofrece me-
j o r o c a s i ó n de emplea r los m e d i c a m e n -
l o s conven ien te s . l | j u r í d i c o ; a n l . Dia 
de t r ibunales . . || l e c t i v o . E n las u n i v e r -
s idades es aque l en que e s t á n ab ie r tas 
las escuelas. (Acad . ) II de r a m o s ; el 
d o m i n g o de r a m o s , el d i a p r i m e r o de 
la semana santa , que t a m b i é n se dice 
s i m p l e m e n t e r amos ó í o s rremosJ | | 
pa-do , el d ia c u b i e r t o con nubes l i j e -
ras ó poco densas; s e g ú n la A c a d . | | 
pesado: c l dia bastante nebu loso , t é t r i -
co y opaco, ó en que e s t á m u y c a r g a -
da la a imdsfe ra y son m u y densos los 
celajes. |¡ f a t a l ; aque l en que sucede 
una ó mas desgracias . || feliz; aque l en 
que uno consigue lõ que deseaba , 6 
« s p e r i m e n t a una a l e g r í a m u y v i v a , r e -
cibe a lguna nueva m u y sa t i s fac tor ia 
e tc . j[ de indul to ; aque l en que los 
reyes y soberanos a c o s l ú i n b r a n l i b r a r 
de ¡a m u e r t e ó do o t r a pena merec ida 
á los reos ó de l incuen tes . || de l a j o y a ; 
aque l en que el cabal lero que e s t á p a -
ra casarse, presenta á la que ha de ser 
su m u j e r u n aderezo de piedras p r e -
ciosas ú otra joya de v a l o r ; cuya ce -
remon ia se ejecuta c o m u n m e n t e por 
condue lo de a lguna s e ñ o r a pacienta de 
los novios , i] del dicho ó de los dichos, 
aque l en que el juez e c l e s i á s t i c o esp lo-
ra la v o l u n t a d de los que l i an de c o n -
t r ae r m a t r i m o n i o . 1] de j ú b i l o , de t r i -
unfo, de v i c t o r i a . de entusiasmo e tc . 
E l d ia d i g n o de a lguna d e m o s t r a c i ó n 
so lemne, a n á l o g a al objeto ó a c o n t e c i -
m i e n t o de que so t r a t e . E l dia en que se 
gana una ba ta l l a , u n t r i u n f o p o l í t i c o , 
una c o n c e s i ó n de la corona e tc . , segnn 
los muchos casos que p u é d e n o c u r r i r , 
y en que f igure como en p r i m e r t é r m i -
no !a palabra d i a ; viceversa , de espia-
f i o n , de castigo etc. L l á m a s e t a m b i é n 
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d í a á c u a l q u i e r a o c a s i ó n , m o m e n t o , 
o p o r t u n i d a d de c o n s e g u i r , d e c i r ó h a -
cer a lgo á la hora en que o c u r r i ó 
ta l ó cual hecho , á l a s c i r c u n s l a n c i a s . 
á m i l cosas a n á l o g a s ó r e l a t i v a s . 
|] por est . El alba , la au ro ra , la 
i n c i e r t a y d é b i l c l a r i d a d del c r e p ú s -
c u l o m a t u t i n o , cua lqu i e r cosa e q u i v a -
lente ¡I El fin de a l g u n o , ó su mejor 
é p o c a ; su cua r to de hora; su venganza; 
su r u i n a , su vida ó m u e r t e ; su g l o r i a ; 
su t r i u n f o ; su d e r r o t a ; su e n c u m b r a -
m i e n t o ele. por est. m e t a f ó r i c a , s e g ú n 
la no men tab le d i v e r s i d a d de m o t i v o s . 
•I an t . N o m b r e p rop io de v a r ó n . D iego 
ó Sant iago . ( A c a d . ; No deja de chocar-
nos la especie. II M o d . adv . De d i a en 
d i a ; de uno en o t ro d i a , pasando dias . 
dando la rgas , d i l a n l a n d o el asunto 6 la 
cosa de que se t r a t e , mas de lo que se 
c r e í a y c o n v e n í a . Cada ven mas , á cada 
vez menos; v . g . De d i a en d i a se re-
t a r d a síí vuelta; cada ve / t a rda mas 
en veni r ; de d i u en d i a se pierde v e n -
t a j a ; cada vez se adelanta menos e tc . 
L e n t a m e n t e , poco á poco, pero s in i n -
t e r r u p c i ó n . = I)e c a d a d i a ; sucesiva-
m e n t e , c o n t i n u a d a m e n t e . De dia en d ia . 
— de u n d i a á otro; m u y p r o n t o , cuan -
to anles , por m o m e n t o s ; cuando me-
nos se piense etc. Espresando conf i an -
za en la p r o n t i t u d con que s u c e d e r á 
a l g u n a cosa que se espera; como la v e -
nida de u n o , la c o n c e s i ó n de una g r a -
cia e tc . = De d ia â d i a ; de u n dia a 
o l r o . = E n ci to i r o d t a j ; en m u y poco 
t i e m p o . = r : E / i f r e d ia ; d u r a n t e c l d i a , 
por a l g ú n espacto de él etc: || E n d í a s 
de Dios; nunca j a m á s : y as í se d ice , se-
g ú n la A c a d : e n d i a s de Dios ha suce-
dido ta l cosa. -.— E n los d ia s de l a v i d a . 
V. N ü n c a . " / / o ; / d í a , hoy en d ia ; hoy , 
en la a c t u a l i d a d , a l t o ra i en el t i e m p o 
presente. — / ; / d i n de hoy; c l d i a c o r -
r i i - n t c , la é p o c a a c t u a l , boy d í a e t c . = 
O í a en d i a ; a n t . De dia en d i a . — D i a 
por d ia ; u n dia t ras o t r o . V . D i ar ia -
mente.— De dias; t i e m p o ha, de a l -
g ú n t i e m p o , de bastante ó de m u c h o 
t i e m p o . = Otrn d ia ; an t . A l o t ro d i a , ó 
: i ! d ia s :gu ien te . | | ¡,oc. f am. D i a s h á ; 
hace m u c h o t i e m p o que; l ian pasado 
a l g u n o s , var ios (i muchos dias desde 
que s u c e d i ó esto, desde que se espera 
ó se s o l i c i t ó t a l cosa etc . I | D í a s y ho-
l l a s ; andando el tiem[>o, t r a s c u n i e n d o 
dias y ten iendo paciencia , se cons igue 
todo; vamos v i v i e n d o , estenios á ver 
v e n i r , que el lo d i r á c t c . = D i a y vito; 
para c l d ia . s in contar con m a ñ a n a , 
gastando en el d í a presente lodo lo que 
se gana, s in acordarse dc-l s i gu i en t e . 
V . V ito. = M a s d ias h'iy que longa-
n i z a s ; no es cosa que u r j a , i g u a l t iene 
à lo m i s m o es hoy que m a ñ a n a , t an to 
da hoy, á fé m i a , como esotro d i a ; no 
hay que apura r se , d ia v e n d r á en que 
se d i g a ó se haga ta l cosa. De ja r lo cor-
re r , que él p a r a r á . Y en o t ro sentido.-
vamonos con t i en io , -que hay p o c o s r e -
cursos; haya p a r s i m o n i a , que hay m u -
cho que andar ; el c a m i n o es l a r g o , los 
medios m u y cor tos . =JVo en m i s d í a s ; 
no v i v i e n d o yo ; no con m i c o n s e n t i -
m i e n t o , b e n e p l á c i t o ó a n u e n c i a ; d e n i n -
g u n m o d o , por n i n g ú n m o t i v o , en ó 
bajo n i n g ú n concepto d i r é , h a r é , per -
m i t i r é ó t o l e r a r é e tc . = yodo e l santo 
d í a ; todo el t i e m p o ó el espacio de un 
d i a . D í c c s e c o m u n m e n t e r ep rend iendo 
al que pasa el d ía mano sobre m a n o , 
en la mas indo len t e ocios idad , s in 
aprovechar a lguna p a r l e de él en c u a l -
q u i e r cosa ú t i l ó i n ú t i l y p u r a m e n l e 
f r i vo l a , de e n t r e t e n i m i e n t o e t c . = i o s 
dias de uno; su c u m p l e a ñ o s 6 el d ia 
del santo de su n o m b r e . La v i d a , la 
ex i s tenc ia , la ac tua l idad de! ser, 6 el 
t i e m p o que se ha v i v i d o . T o d o s í o s 
d i o s ; d i a r i a m e n t e . = P e r s o n a de d ias ; 
persona anciana, ó ent rada en a ñ o s . = 
Tene r d í a s ; tener rarezas, ó genio va-
r i a b l e , capr ichoso , v o l u b l e ; ser de t r a -
to desigua!; estar unas veces mas a n i -
m a d o , mas dec idor , de m e j o r s e m b l a n -
te , de mejor h u m o r e l e , que o t ras ; su-
f r i r a l te rac iones ó ir.udanzas de cue r -
po ó de e s p í r i t u , en ¡o f ís ico ó en lo 
m o r a l . T e n e r bas tante e d a d . = E s hoy 
el d i a que; t o d a v í a , a u n n o . Y a , por fin. 
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al cabo, ú l t i m a m e n t e . N u n c a , j a m á s , 
n i una sola vez etc . , s e g ú n el c a s o . = 
Fendo d í a s y v i n i e n d o d í a s ; al cabo 
de t i empos , á vue l tas de d ias , d e s p u é s 
de t r a s c u r r i r t an tos ó cuan tos meses 
ó a ñ o s e tc . , dando á en tender a lguna 
é p o c a i n d e t e r m i n a d a que m e d i d ó s i r -
vió de claro entre hecho y hecho, de u n 
suceso á o t r o que se ref iere. Usase mas 
c o m u n m e n t e en los cuentos , novelas , 
h is tor ias ó na r r a t ivas de c u a l q u i e r g é -
nero y de sabor , aunque cas t i zo , v u l -
ga rmen te f a m i l i a r . = D e s p u é s de los 
dias de alguno; d e s p u é s de su m u e r t e . 
= A l cabo de d í a s ; d e s p u é s de m u c h o 
t i e m p o . — D i a s g e n i a l e s ; los dias de i 
g a u d c a m u s , de í i e s i a , de regoc i jo , que 
se e e l é b r a n con alborozo y e s t r ao rd ina -
r io placer; como los de boda , de caer 
la l o t e r í a . e n g rande á u n padre de f a -
m i l i a s , de la vue l ta de a l g ú n pa r i en te 
poderoso, largos a ñ o s a tesorando en 
I n d i a s etc. =:Buenos d i a s ó buen d i a ; 
s a l u t a c i ó n f a m i l i a r , que se hace por la 
m a ñ a n a , ó antes de m e d i o d i a , á los co-
nocidos ó desconocidos que uno e n -
cuen t r a , porque no p rec i samente han 
de ser gentes c o n o c i d a s , como a f i r -
ma la A c a d . = D i a í y d i a s 6, d ia s y mas 
d i a s ; muchos d ias , m u c h o s meses, 
a ñ o s , siglos^ evos, ¡i F ras . f a m . ^ f r r i r 
el d i a ; amanecer . Descubriese ó apare-
cer el so l , d e s p u é s de haber estado 
ocu l to ó en t re nubes . Ac la ra r se ó des-
pejarse el d i a . serenarse el c ie lo , d i s i -
parse las nieblas e tc . Escampar ; cesar 
ó de jar de l l o v e r . = / > e s p w n í a r e í d í a ; 
sa l i r el a lba , asomar la a u r o r a , son-
re i r el c r e p ú s c u l o m a t u t i n o , empezar 
á d i f u n d i r s e la suave c l a r i d a d de la 
m a ñ a n a ; a m a i i e c e r . = : C V r a r s e el d i a ; 
oscurecerse el c i c l o , p r e ñ a r s e ó car-
g á r s e l a a t m ó s f e r a de nubes , a m a g a r 
t o r m e n t a e tc . L l o v e r á c á m a r o s , á 
chor ros ; a r roya r , d i l u v i a r . Re l ampa -
guear , t r o n a r , mani fes ta rse en su i m -
ponenic f u r i a ó desplegar su concen-
t r ada fuerza la t empes tad que a m e n a -
zaba y hac inando mate r i a s s o r d a m e n -
te r u j i a . = l)escrecer el d i a ; a n t . I r 
a c a b á n d o s e ó r e t i r á n d o s e la l u z , acer-
carse ó a p r o x i m a r s e la noche.^=:Dar 
los d i a s ; f e l i c i t a r á a l g u n o , m a n i -
festar v e r b a l m e n t e ó por escr i to 
que se cong ra tu l a u n o , que t o m a 
par le en la ce l eb r idad d e l c u m -
p l e a ñ o s ó de l santo de o t ro e t c . = í ) a r 
ios buenos d ia s ; sa ludar con esta f ó r -
m u l a , de m a d r u g a d a , por ta m a ñ a n a , 
i ó antes de med iod ia , á las personas 
que se e n c u e n t r a n , especia lmente si 
son conoc idas ; aunque es loe . que se 
dice y conviene á todo el m u n d o , s in 
necesidad de t r a t a r l o . = S a n t i f i c a r los 
d ia s , V . Santificai» las fiestas. = 
Romper el d í a , s a l i r el d i a . a s o m a r el 
d i a etc. V . •Amanecer .= i ine í i .poía j -se 
e í d í a ; anubla rse el c ie lo d u r a n t e el 
dta por la i n t e r p o s i c i ó n de las nubes , 
que estando bajas y b ien gruesas e m -
barazan la luz y los rayos solares. |j Á 
s a l i r del d i a ; ; á i r pasando como se 
pueda h o y , q u e m a ñ a n a d e n s prov i de-
b i t . ^ S a t i r del d i a : fras (i g . L i b e r t a r -
se de a l g ú n a p u r o , ahogo ó d i f i c u l t a d 
por de p ron to en a l g ú n asunto ó n e g o -
c i o , quedando este pend i en t e . ( A c a d . ) 
T a l d i a hizo ó h a r á t i n a ñ a . Dicesc 
para s i gn i f i c a r el poco ó n i n g ú n cu rda -
do que causa a lguna cosa. T a m b i é n se 
usa m u c h o en el s en t ido recto ó de 
an iversa r io de a l g ú n suceso e i c . . = Co-
3er, í o w i u r , e n c o n t r a r á u n o ef d i a en 
a l g u n a parte ; amanecer le en e l l a . Y . 
A m a n e c e r . = E s t a r , s e r . ó i r de d i a , 
fras . m i l . usada espec ia lmente en los 
e j é r c i t o s r e u n i d o s á las ó r d e n e s de v a -
r ios generales de u n m i s m o g r a d o , que 
a l l é r n a n suces ivamente en el m a n d o 
por d í a s , y apl icada al que le toca su 
vez. = i l í a ñ a n a j e r á o t r o d i a . Usase 
p r i n c i p a l m e n t e para dar á en tender ta 
v i c i s i t u d de las cosas h u m a n a s , la espe-
ranza que se debe tener en un p r ó x i m o 
c a m b i o de sue r t e , lo i n d u r a d e r o é i n s -
tab le de las ma las como de las buenas 
pos ic iones e\.c.=C<ier el d i a ; i r d e c l i -
nando , l l ega r ó acercarse á su f i n . = C a e r 
en t a l d i a a l g ú n santo 6 fes t iv idad; 
ce lebrar la Ig l s e i a su fiesta en el d i a 
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dado ó d e i c r m i n a d o . = 4 l C a n ¿ a 
dias; ser mas anciano ó de m a w r i ^ 
compara t i vamen te hablando ~ A h ' 
z a r á a lguno en dias; s o b r e v i v i n T 
p e r s o n a á o l r a . = E s ! a r , a « d a r , f t S * 
« , e n c o n t r a r s e en d ia s de p a r i r á 
ta m u j e r cercana al p a r t o , ó W T 
cuen ta por haber c u m p l i d o i o s ^ S * 
i n e s e s . ^ X t e ü a r w e l dta en a í j u W 
s a ; emp lea r lo todo entero en efe 
-Yacer en t m d i a dado ; haber s » ! ^ 
con v ida de a l g ú n i n m i n e n t e r i e s a à T 
bra r de u n lance m o r t a l en que 
desesperaba de p rde r salvar la p ie&T 
- E n buen d i a buenas obras. B í t ó 
i r ó n i c a m e n t e de los que en dias « g T 
lados y notables se c m p l é a n en feZ) 
cosas m a l 8 S . = J ? í d i a mas M - a n f e ^ 
a n o : el día de Corpus , por sa pr i t f l i . 
g iada s o l e m n i d a d , ú n i c a m e n i e W i , 
r a b l e c o n la de l jueves santo y 
A s c e n s i o n ; aunque el d ía mas « £ ¡ 
para los c a t ó l i c o s parece ser nptuttL 
mente e! de la venida de Jesus aianm. 
do, ó el de la N a t i v i d a d de iraesltoSe-
ñ o r Jesucr i s to . F í s i c a ó astroDiJtBÍ(¿ 
mente h a b l a n d o es el d ía 2 t de ran», 
en que l lega el sol al t róp ico deí-feia-
cer, en t r ada de l e s t í o ; asi c o m o e M « 
mas p e q u e ñ o cor responde , en ¡ m k 
t é r m i n o s , a l 2 1 de diciembre, entndi 
de l i n v i e r n o . ^ S e r d e í d t a ó ü o t e r d j j 
d i a a l g u n a c o s a ; estar ó noenü«í ie i ) 
m o d a , en voga ; estilarse ó no e t t Biv 
otras muchas f ras . , qne noconsiden-
mos preciso e n u m e r a r , por no esKa-
dernos i n d e f i n i d a m e n t e en maíeijiísíe 
fáci l c o m p r e n s i ó n . {{ Refr . 4 1 lveti fa 
j a & r e í e l a p u e r i a ^ y p a r a e l i w í h tío.-
: p a r e j a ; a p r o v é c h a t e de Iabnenasòèf . 
te y de las ocasiones propicias, ' p r m -
r á n d o t e para la adversa, porqae'tole 
coja de sus to . Goza imeniras puedís, 
pero que sepas s u f r i r con valor j rt-
s ignac ion cuando sea necesario = i 
í r e s d í a s buenos, cabo de malestrttas; 
tas fe l ic idades de este picaro ffljjftft 
suelen ser poco duraderas y 8f<mí(i^. 
das ó t e r m i n a d a s por d i s g u s w í í & t -
v i i a b l e s sinsabores. Pocas vecessta-
borea el placer sin que fe siga e t á w . 
Lo bueno d u r a poco v ie sustrtfljíio 
m a l o . = f í i a de bodorrio ponte'mitifié> 
pletorio; refr. que aconseja se atttiti-
pen en d í a s ocupados las obligaatiMS 
ind i spensab les , para no faltar á;eg|s. 
= E l d i a que no escobé , vino çUMiíno 
p e n s é ; cuando uno menosse l6%an i 
ocur re lo que no esperaba; fonvíeb* 
v i v i r p r e v e n i d o , estarprepari t foi ' í tMio 
y s i e m p r e , por loqucpuedaSotoeteoU. 
- E l d i a que te casas , ó t i e v r a t ^ U 
s a n a s ; r e f r . q u e aconseja teprmiiB-
c i a , e s p e c u l a c i ó n y consejo de q o e » 
debe usar para t omar estado. /Acaá.) 
— H o y es d i a de echad a q d ti&',--hy[ 
ocasiones en que se debe gaslaíf i io 
r u m b o y esplendidei t .=:J íont6reeft tT<i-
do en d í a s , l a s p a s i o m s f r i a s t k t & i 
ca lma y a m o r t i g u a el ardor deias p i -
sionesj dejando a! hombre todoeUIew 
de la ref lexion y ¿e l j a i c i o . ^ A f a * ¿Su 
v e n d r á n que longanizas. Repreudê $ 
mot eja á los que se apresuran y pretá-
pí lan demasiado en los negocios gee 
dan t i e i T i p o . ~ £ o que es ó no se Aocí 
et d i a de Sdí i tá L u c í a , es ó se haeei l 
otro d í a ; lo que no se logra en u i i i 
o c a s i ó n , se consigue en d i t a . Para iodo 
hay r emed io , menos para la muerte-
Las contrariedades no d é b e n h a c e r d e i -
maya r al h o m b r e petsador qftecQgjK* 
ca á fondo las vis ic i tudes , mudatiHi, 
a l t e rna t i va s y caprichos de la sue«í . 
= j V o p o s a n ó no se v a n los ¿íflí » 
v a í d e , - la edad va haciendosa e ^ í » -
gas tando la s a l u d , l a s f u e r z a s t j * » * " 
bus tez , la a n i m a c i ó n , l a v i d a e í e & w » 
ó menos sens ib lemen te , pero 
t i t u d cons tante y progresiva-.— 
l o $ d ¡ a s o U a , 6 cada d ia o t t a ^ a p j ^ 
el ca ldo; por buena q u » sea 
Mega á f a s i i d i a r cuando es ronf « P r 
l i d a , cuando no a l terna con « t r « - i o " 
da r e p e t i c i ó n causa .fastídio._=-Çffg 
d i a g a l l i n a , a m a r g a l a eoanf l* .^ 
m i s m o que el anter ior ó p r M e d M * -
T r a s d i e z Mas de ayunque de h e r r w 
duerme a l son el perro; todo i o ™ " 
en «u dia la fuerza de la costumbre. ¡1 
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G M K ' Nombre camnn á var ias 
c i d a d e s « B l i g o a s , poco i m p o . U u t r s ; 
fué u m b i e õ una de ias dpiHinnnacio-
„pS p r i m i t i v a s de la i s la tie N a t o s . Se, 
da hoy el mi^ tno n o m b r e iW D i a á una ; 
isla del M e d i t e r r á n e o , H a m a d a i a m b i e n ; 
Siandia. V . esta. 
» l A b n i f « , s . m - E n t o m . G ó n e r o de 
iosecios d í p t e r o s , c u y o l i p o t í d d i a -
baso de la Ca ro l ina . II I c t i o l . Gí 'nr r f t de 
pescadas acan lop td - iL í i ' j s . que c o m -
prende variasespectes. 
D l a b a t r a r l o . s. m . E n t o m . G é n e r o 
de co leó l> ' e ros I r í m c r o s , c u y o l i p o c s 
ei d iaba l ra r io del Cabo de Buena-Espe-
rsnza. 
D i M b a t i o , S- m . Especie de calzado 
an i iguo , para i n t i j e r . 
B l M h h l n . Genf í . C . de Áf r i c a , cap. 
del estado dp A m i . i a , en Is Guinea s u -
per ior . 
o t á b c t r i , s. m . P a i o l . l í s p e t i e de 
enfermedad, qaeconsis te (-specialmen-
te en una escesiva e v a c u a c i ó n por la 
v ía u r i n a r i a , a c o m p a ñ a d a de sed ines -
t i n g u i b l e , y de en f l aquec imien to p r o -
g r e s i v o , c i reuns tanc ias s i m o m á t i r a s 
qne a g r a v á n d o s e p o r m o m c n l o s suelen 
cons t i t u i r l a m o r t a l . V . I í^tangurbia . 
D l n b p t f c M . s . f. V . D iábktkp. 
D t n l i c t l c R , e n . ad j . Patot . Concer-
t i i e n U í r c l a l i v o al d i a b e l o í . = s . m . El 
que paü.-'.'e d icha e n f e r m e d a d . 
D l A l 5 r t « , s . m . A r l . Especie de m á -
quina i i i d r á u l i c a ó vaso de c r i s t a l • d i s -
puesto con t a l arte que cuando se l lena 
en lp rn im-n te , vuelve á vaciarse del l o -
do V . Vaso khTántam) . 
D l i i b l n \ Y A ] m o d . adv . P é < i m a -
n i c n t r , s in une pueda ^er ó í s l i r peor , 
de una manera i m p e r f e c t i s i m a etc . : 
c s p r c s j i i d u lo ma l que se liacc a lguna 
cosn. 
D l a h l a i l o , d a . o n l . V . ENDIABLADO. 
D i u b l n z o , a u m . de diablo. 
D i a b l e a r , v . n . Dec i r ó hacer d i a -
b l u r a s , t r avesuras , cosas d i a b ó l i c a s . 
D l n b l e d n d , s. f. an t . S ' T l i l c ^ i o , 
m a l e f i r i o , hechizo , cosa de b r u j e r í a , 
cosa por o r l e ó i n t e r v e n c i ó n de l d i a -
b l o . 
D l N b l p n c i n , a n t . V . DiAni.p.nAü. 
D l n h l c - r í n , s. f. Supuesta i n l U i e n -
cia f cc r e l a del d i a b l o . ¡| F i f í . E-pecie 
de m a q u i n a c i ó n , i n v e n c i ó n d i n t r i g a 
d i a b ó l i c a . V . Diabm:ra. 
u t i t b i c x n , s. f. F a m . M u j e r de l d ia -
blo ó endiab lada . 
D i n M l Q c n d o , d a . p a r t . pas. de 
Diabl i f icar . 
D i w f e l t l l c n r . v . a F i ? . Hacer d i ab lo 
ó cambia r en d i ab lo i a lguno . 
D l n h l l U e n r s r , V. p r o n . Degenerar , 
conver t i r se ó metamorfosca rse en d i a -
b l o . | i Ser d i ab l i f i c ado . 
O l n h i n i o . i t o . s . m . d i m . à e diablo. 
II F i ^ . La persona s a g a c í s i m a , e n r e -
dadora , t r av iesa , a s tu ta , aguda , n a c i -
da para !a i n t r i g a e tc . li El que se v i s -
te de d iab lo en la p r o c e s i ó n del C o r -
pus y o i r á s fiestas. (Acad .J 
D l u b l l p o * » , s. i n . F i g . Diab lo que 
HÍra cu (orno de una p e r s o n a , como 
la mariposa en t o r n o de la l u z . 
D i a b l o , s. m . N o m b r e g e n é r i c o es-
tens ivo á todos y cada uno de los á n -
¡jeles malos, e s p í r i t u s rebeldes ó d e -
monios, que fueron lanzados al abis • 
mo en castigo de su i n a u d i t a t e m e r i -
dad. = N o m b r e e s p e c í f i c o apl icado por 
antonomasia al gefe, c aud i l l o ó p r i n c i p e 
de los demonios , l l amado t a m b i é n L u z -
bel , Luc iCer -Be l i a l , S a t a n á s . Asmodeo , 
etc. V . Ásge l malo .Düsiomo y Espí-
« i T t maligno. ¡1 F i g . E l sujeto de m a -
l i s i i n o gen io , de c o n d i c i ó n t r a u e s a , 
p ica ra , t emera r i a , a t r ev ida , loca , au-
d a i , procaz, inaguan tab le , rebelde etc. 
s e g ú n los var ios casos de a p l i c a c i ó n . 
= £ 1 que es m u y feo, h o r r i b l e , d e f o r -
m e , espantoso e t c . = E I que es m u y 
sagaz, m u y a s l u l o . m u y l i nce , muy 
fino, de agudo y s u t i l i s i i n o ingenio etc . 
aun para las empresas ó cosas buenas . 
II cojudo; e p í t e t o que se da al d i ab lo 
como m u y e n r e d a d o r a t rav ieso , m u y 
propio para a r m a r y d i r i g i r i n t r i g a s 
predicador; apodo que se da al 
que siendo de cos tumbres escandalo-
sas, se mete á dar consejos á personas 
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que v á l e n mas etc . ¡i ó demnnio e ñ e a r r . 
nado: la persona perversa y m a ü g o n , 
\l A h í s e r á el diablo , espr. f a m . cotí | 
que se esplica el m a y o r riesgo A p e l i -
g ro que se teme 0 se sospecha en lo 
que puede suceder. / A c a d J — Como et 
diablo 6 como u n diablo: l oe . c o m p a -
ra t i vami -n l e p o n d e r a t i v a d e l e s e e s » de 
a lguna cosa. v . g . P e s a como u n rfía-
blo: a m a r g a romo u n â i a h l o : m í e n l e 
corno u n diablo etc. — A q u i hatj mucho 
diablo: a q u í hay m u c h o en redo , m u -
cha c o m p l i c a c i ó n , m u c h o b u s i l i s , este 
negoc io , e s t á m u y e m b r o l l a d o ; a q u í 
se ocu l ta e n g a ñ o , do lo , ref inada m a l i -
c ia e l c . = - í ? i diablo sea sordo; J o c . 
f a m . con"que se esplica la e s t r a ñ e z a 
por a lguna pa labra i n d i g n a de deci rse 
ú oir.se, ó el deseo d e q u e no suceda 
a l g u n a cosaque se t e m e . — D r l d i a b l o . 
de Ins diablos , de m i l d iablos . He to-
dos los diablos etc. Estas y o t r a s m u -
chas espr . a n á l o g a s s i rven v u l g a r m e n -
te para e i a g c r a r a lgunas cosas por 
ma las , i n c ó m o d a s , i n s u f r i b l e s e t c . = 
Diablos son bolos. Tras. p r o v . con que 
se denota la poca s e g u r i d a d que se d e -
be tener en las cosas c o n t i n g e n t e s . = 
E s e es el diablo; ese es el p u n i ó 6 el 
q u i d , ah í e s t á el c u e n t o , l o m a l o . lo 
pe l i agudo , d i f i c u l t a d en dar sa l ida á 
la cosa do que se l í a t e . — . l í e n que c i 
diab lo , espr. con que se manif ies ta la 
g ran r epugnanc ia de hacer a lguna co-
sa. (Acad . ) = Un diablo: u n d c i n n n i o . 
u n c u e r n o : de n i n g u n a mane ra (•> hare 
<í lo c o n s e n t i r é ; no se h a r á : no ha s u -
cedido e tc . , r e p l i c a n d o , ó rechazando 
con enojo a lguna cosa. — Diablo l E s -
pecie de i n t e r j e c c i ó n s ign i f i ca t iva de 
sorpresa, de a d m i r a c i ó n , de a sombro , 
de i n c r e d u l i d a d i r ó n i c a y m a l i g n a etc. 
segnn el C8so.=¿(>iiíí diablos'* ¿como 
diablos"! Modos de habla r qne se j ú n -
l a n ó se s iguen f recuen temente á las 
espresiones y demos t rac iones de a d -
m i r a c i ó n , de impac ienc ia , de i r a , de 
d i s g u s t o , de i n c r e d u l i d a d , ó duda e tc . 
V a y a el diablo p a r a m a l o , espr , con 
que se exhor ta A ejecutar a lguna cosa 
p ron lamer t t e , para e v i t a r t n e o » v e n i e n -
tes ó ma las consecuencias. fAcad .^ La 
ve rdad sea d i c h a , no se comprende 
m u y b i e n este concepto a c a d é m t c o . = 
A l d iablo por r u i n ; o l v í d e s e eso, no 
hay que r eco rda r mas seme jan t c ocur -
r e n c i a , no v a l í a la pena de haberse i n -
comodado los amigos e tc . sosegando 
d i s c o r d i a , c o n c i l i a n d o amis tades i n t e r -
r u m p i d a s por a l g ú n a l tercado ó d i s i -
dencia . = S e todaba, aconsejaba ó m a n -
d a b a et d iablo . V . S a t a n á s . II F r a s . 
f a m . A n d a r el diablo en c a n t i l l u n a ; 
susc i ta rse t u r b a c i o n e s , r evue l t a s , 
t r a s t o r n o s ó i nqu i e tudes en a lguna par-
te ; e x i s t i r , cruzarse i n t r i g a s enredos, 
e m b r o l l o s , d i f i cu l tadas ; m e d i a r d i s t u r -
b ios , haber d i f e r e n c i a s ; a l b o r o t o s , r i -
ñ a s entre i n d i v iduos ó p u e b l o s . = . 4 n -
d a r el diablo suelto. Signif ica lo m i s -
mo que la I ras , precedente si b i en con 
a lgo mas du p o n d e r a c i ó n ó c i a g e r a -
c i o n . = Ü a r n i diablo persona á cosa; 
i n d i g n a r s e f u r i o s a m e n l e con t r a e l la , 
desprec iar la d e l m o d o mas t e r m i n a n -
te, echar la ó despedi r la con cajas des -
t e m p l a d a s e t c . = X > « r de comer a l d i a -
blo; man tene r i n g r a t o s , hacer favores 
á personas descastadas ó de sag radec i -
das. La A c a d , dice por comen to : « f r a s . 
que sp aplica al que m u r m u r a y habla 
m a l . T a m b i é n se suele deci r de los que 
a r m a n r enc i l l a s ó p r o v ó c a n con matas 
pa labras . " No creemos d i r ec t a y p r e -
c i samente e s p l i c a d o e l sent ido de este 
m o t i o . = . D a r que hacer- ó que r e í r « i 
diablo; e j ecu ta r a lguna mala a r c i ó n . 
= U a b l a r ó í r a í a r c"?i el d iablo; ser 
m u y a s tu to , ave r igua r cosas m u y d i -
f í c i l e s de saberse. = R a b e r 6 a r m a r -
se u n a de todos los diablos; p r o m o -
verse q u e r e l l a , q u i m e r a , pendenc ia , 
a l b o r o t o , r i ñ a , gresca ó r eye r t a s u m a -
men te d i f í c i l e s de apac iguar e t c . = C ( e -
varse u n a cosa el diablo; suceder m a l , 
tener u n l i o desastroso, no c o r r e s p o n -
der el é x i t o á lo que se esperaba etc . 
= f f a y muchos diablos de u n m i s m o 
pelaje 6 de u n a m i s m o figura-, no s e r á 
esa persono, sera o t r a parecida á cÍIbí 
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hay m u c h o s suge tos que se p a r é c e n 
en t re s i ; n o l o h a b r á d i cho é l , s i n ó a l -
g u n o que lo i m i t e e tc . , escusando por 
c o m p a r a c i ó n á d e t e r m i n a d o s u g e i o . = 
.Yo sea el diablo que; no sea el c i e n t o , i 
no sea el caso, no vaya á o c u r r i r la c i r - ] 
c u n s t a n c i a , la con t ingenc ia de etc . : 
dando á en tender el recelo ó t emor de i 
que suceda a l g u n a cosa.ae..Yo ser m u y ! 
diablo 0 g i a n diablo; no ser m u y a d -
v e r t i d o , m u y a g u d o , m u y s o b r e s i l i e n -
l e , m u y l i n c é e t e . T^ner diablo; f ras . 
que se d ice t t i a n d o a lguno ejecuta c o -
sas e s t r ao rd ina r i a s , y previene ó a n u n -
cia lo que nadie sospecha n i t e m e . 
(.\.cad.) = r e n e r el diablo en el cuerpo; 
ser m u y d i a b ó l i c o , i n q u i e t o , t r a v i e s o , 
d í s c o l o , r evo l toso , i n t r i g a n t e etc. se -
g ú n el caso. Es ta r v i v a m e n t e sobresal -
tado ó desasosegado, como u n azogado, 
etc. No poder pa ra r en niiigctira parte , 
g i r a r ó agi ta rse en c o n t i n u o m o v i m i c n -
l o . = A o t j a í e r u n diablo: ser m u y des-
prec iab le , m u y H i s i g i n l i c a n t e , de p o -
q u í s i m o va lo r e tc . = Bevestirsefe a u n o 
et diablo . V. Demonio. = Ser un pobre 
d iablo; ser u n in f e l i z , demasiado b o -
n a c h ó n , u n b e n d i t o de D i o s ó í l a bue-
na de D i o s . Ser i g n o r a n t e , i m b é c i l , i n -
capaz. Ser desprec iable por n u l o ó i -
n e p t o , pí i r feamente v ic ioso , como los 
bor rachos ino fens ivos , pero g r o s e r a -
i á m e n l e e s t ú p i d o s y d c > g r a e i a d o ü . = 
D a r s e a l diablo ó á todos los: e n f u -
recerse, i r r i l a r s o , ponerse c o l é r i c o . j u -
r a r y renegar ó b lasfemar r a b i o s a -
men te e le . = fe"íi«r dado a l diablo; 
estar fur ioso 6 i i i f o m o d a d í s t m o . ^ . Y o 
v a l e r p a r a Dios n i p a r a el diablo; no 
ser bueno ó ú t i l para m a l d i t a la cosa. 
= t l e v a r à uno el diablo en coche: 
p e r d e r la h o n r a , pero con ganancia 
ó l u c r o , quedar s in c r é d i t o , pero r i c o ; 
s u f r i r las consecuencias de una i n f a -
m i a , de u n a g r a v i o , de un despojo etc . 
pero haberse vengado p l enamen te d e l 
acusador de los ma les ; y o t ros m u -
chos casos a n á l o g o s en que puede t e -
ner a p l i c i c i o n . ^ z G u a n / a r s e del d i a -
blo; precaverse de a l g ú n r iesgo: b u r -
l a r el cuerpo à a l g u u cast igo etc . Ú s a -
se mas c u i u u n i n c n t e en lono i m p e r a -
t i v o , amenazando á a l g u n o , u p r i v á n -
dole que se ponga á c u b i e r t o de a l g u -
na cosa que se p repara con t r a é l ; lo 
cua l se espresa en la loe . g u á r d a t e 
del d i a b l o ; y en o t r a s a n á l o g a s ó 
parecidas . ¡| B e f r . L o bien ganado te 
lo l leva el diablo , y lo malo á e l l o y 
s u amo; ios c a u d j l c s se d i s i p a n con ta 
m a y o r f a c i l i d a d , cuando no hay b u e n 
g o b i e r n o , espec ia lmcntu si s o n m a l a d -
q u i r i d o s . ^ - Y o í par lo ajeno y el d i a -
blo por lo nues tro; lo que por malos ó 
r u i n e s medios se adqu ie re , no so la -
men te no se l o g r a , s ino q u e , por lo 
r egu l a r , es causa de que se p ie rda aun 
aquel lo que se posee con a l g ú n de re -
cho . = C u a n d o el diablo r e z a , enga-
ñ a r t e quiere. Mote ja ú r ep rende á los 
h i p ó c r i t a s , y genera lmente á lodos los 
q u e , con buenas apar ienc ias , e n c ú -
b i e n a l m a p é r f i d a o d a ñ a d a i n t e n c i ó n , 
f a l s í a y d o b l e z . = R i e s e el diablo c u a n -
do el hambriento d a de comer a l h a r -
to; r e í r , que r ep rende al que i n v i e r t e 
el ó r d e n de las cosas, aunque sea con 
pretestos honestos. — Tanto quiso el 
diablo à sus h i jos , que les s a c ó losojost 
t an to q u i é r e n a lgunos padres á los s u -
yos , con c a r i ñ o m a l en t end ido , que los 
é c h a n á p e r d e r , d á n d o l e s i n d i s c r e t a -
m e n t e g u s t o con pe r ju i c io de _su b u e -
na e d u c a c i ó n y e n s e ñ a n z a . — A diablo , 
diablo y d iabl i l lo . V. Á picaro, picaro 
y medio.= U n d i a b l o á otro diablo no 
le d a t izonazo. V . Un lobo á otko no 
se M«ERDE .=CuarKÍo ío i i i o cuerpo el 
d iablo se d i s f r a z a de abogado. S a t i -
r iza la ingeniosa f ac i l i dad de muchos 
legis tas s in conc ienc ia , que se p r é s t a n 
á defender y a u n suelen hacer t r i u n l a r 
con su s o f í s t i c o ó d i a b ó l i c o ta lento las 
causas i n j u s t a s , mas desesperadas, 
v a l i é n d o s e de a rguc ias s u t i l í s i m a s , l o -
cando y pon iendo en juego m a r a v i l l o -
sos resor tes , en p e r j u i c i o de ia parte 
que t i ene el derecho y p ie rde la causa, 
m e r c e d a l o ro c o r r u p t o r . 
D i a b l u r a , s. f. .Acción p r o p i a d e l 
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d i a b l o . [J F i g . A c c i ó n rara , cstrava-
gan le y capr ichosa ; t r a v e s u r a , en redo . 
^ O c u r r e n c i a ó a e o n t e e i m i e n l o d i a b ó -
l i c o . 
d i a b ó l i e n , s. f C o m . Especie de 
chaqueta de p u n i ó , forrada ó a c o l c h a -
da i n l e r i o r n i e n t e d e l a n a ó a l g o d ó n , que 
ú s a t i a l gunos para d e n t r o de casa y 
aun á veces para la cal le , y que r e g u -
l a r m e n t e se fabr ica en G a i a l u ñ a . 
U l a b ó f í e a m e u t c , adv, de m o d . 
Ü"! una manera d Í a h ó l t c a ; c o n d i a b l u r a . 
D t u b ò i t c o , <•». n d j . Pcopio d e l 
d i a b l o . ¡| Parecido al d i ab lo ó re-
ferente á é l . II F i g . P e r v e r s í s i m o , i n i -
cuo , l l eno de t ina refinada m a l d a d , 
capaz de lodo lo m a l o . \\ M a l d i t o , c o n -
denado , m a l d e c i d o , v . g . M a l d i c i ó n 
sobre ese hombre, ese ser d i a b ó l i c o qua 
el genio d d m a l h a colocado cerca de 
l a bella E s p a ñ a , p a r a pnder desde stt 
d i a b ó l i c o a l c á z a r mantener co / i s tan -
temente encendida é n t r e l o s hijos de 
esta h u é r f a n a l a tea de l a d i s c o r d i a . 
D i a b ó l i c o s son sus consejeros, d i a b ó l i -
cos sus planes , d i a b ó l i c o s sus in ten-
tos, d i a b ó l i c o s sus a m a ñ o s , d i a b ó l i c o s 
sus adeptos. !| F i g . y f a m . T r a u e s o , 
r evo l toso , sumamenu? i n q u i e t o . Se usa 
p a r t i c u l a r m e n t e hablando de j ó v e u r e 
ó muchachos , v. g , Que travieso es ere 
j ó v e n ! es d i a b ó l i c o . — Capa/, de e m -
prender lo t o d o esccMvauienle a r r o j a -
do, que no m i r a en o b s l á c u t o s n i d i f i -
c u l i a d e s , que lodo lo acomete , i m p u l -
sado por una fogosa i m a g i n a c i ó n y u n 
t á l e n l o poco c o m ú n , en cuyo sen t ido 
se d ice ; F u l a n o es d i a b ó l i c o : e q u i v a -
lente á : F u l a n o es el mismo diablo, es 
capaz de h a c e r l o ijuc no l i a r l a el d i a -
blo, y á o t ras locuciones por el e s l i l o , 
i g u a l m e n t e usadas cu lenguaje f a m i -
l i a r . = M u y m a l o , m u y noc ivo , m u y da-
ñ i n o , m u y pern ic ioso ó p i - r j u d i c i a l , 
m u y ofensivo e tc . , sea h n b l a m l o de 
personas ó de cosas. i | F a m . S u m a -
men te a r r iesgado y d i f í c i l , que raya en 
lo i m p o s i b l e . = Escesiva mente desagra-
dable á los sent idos , como: Sabor d i a -
bi'liro. ruido d i a b ò l i r a . u l o r d i a b ó l i c o , 
p i c a ¡ o n d i a b ó l i c a e le . }j Co in , Chaque-
ta d i a b ó l i c a . Y . D i abó l i ca . 
D l n h o l l M c r t . s. n i . p l , C o n f . E s p e c i e 
de p o s l i l l a s , d e fo rma dn p i ñ ó n . 
n t a b o t n m i m , s. n i . F a r m , y m a l . 
m é d . E m p l a s t o r e so lu t i vo q u eso a p l i -
ca sobre c ie r tos h u m o r e s c i r rosos , 
g l á n d u l a s i n fa r t adas y l up i a s , y en c u -
ya c o m p o s i c i ó n en t ra la b a r d a n a , ta j u -
ba rda , la c i cu t a , la va l e r i ana , la a n g é -
l i c a , la Celedonia etc. Era t a m b i é n con-
siderado comí» e m o l i e n t e y m a d u r a -
t i v o . 
D l a b r o t t c , s. f. V . D i A i m o s i S , 
D i a b r o M l M , s. f. Pato!. Eros ion ya 
e s p o n t á n e a , ya p roduc ida por s u s t a n -
cias co r ros ivas . 
D l a b r ó t i c o , c a . n d j . M a t . m é d . E -
p í t e t o d e s i g n a t i v o de las sustancias 
que , aplicadas sobre u n » p a i t e cua l -
qu ie ra d e l c u c r p o , d e l e r m í n a n la e r o -
s ion ; pero cuya a c c i ó n es mayor que la 
de los e s c a r ó t i c o s , y menor que la de 
los c á u s t i c o s . II s, m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , cuya p r i n -
c i p a l especie es el d i a b r ó t i c o m o r e -
no, insecto de un t a m a ñ o r e g u l a r , y 
o r i g i n a r í o d e A m é r i c a . 
l í l n c H d m i n , V. DiAC.ADMIAS. 
B»¡Mc»dt i i i>i* , s. m . í ' a r m . N o m b r e 
dado a r i t i g i i amen te á u n emplas to en 
e m a c o m p o s i c i ó n ent raba como base 
I j cadmia n a t u r a l ó fós i l . 
ttiiicaluminto, s. m . M a t . m é d . 
N o m b r e dado a n t i g i n m c n l e por a l g u -
nos au tores , á una especie de a n t i d o -
l o , en cuya c o m p o s i c i ó n ent raba como 
p r i n c i p a f i ng red ien te et e a U m e n l n . • 
D l a e a l a * ! * , s. f. A n a l . D e n o m i n a -
t i o n dada por H i p ó c r a t e s á toda s o l u -
c i ó n de c o n t i n u i d a d de los huesos d e l 
c r á n e o , causada por h e r i d a . 
D i a c a i c í t c o w , s. m . M a t . m é d . E m -
plas to de te r s ivo y a s t r i n g e n t e , cuya 
base es el su l fa to de h i e r r o c r i s t a l i z a -
d o , y c u y o p r i n c i p a l uso es l a c i c a t r i -
z a c i ó n de ú l c e r a s . 
D l q c a r c t i i o , s. n i . M a t - m é d . a n t . 
Especie de a n t í d o t o que se usaba c o n -
t ra la m o r d e d u r a d é l o s pe r ros r a b i o -
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sos, y en cuya c o m p o s i c i ó n en t raba e l 
c a n g r e j o de m a r . 
i r í H c i t r i t o , s. m . B o t . G é n e r o de he -
lechos, de t a l l o h e r b á c e o , o r i g i n a r i o s 
de j a b a . 
D l a c n r t a t n o , s. m . M a t . m é t . E i e c -
t u a r i o p u r g a t i v o , compues to de s e m i -
l l a de a lazor , m o n t h d a , polvos de d i a -
t r agacan to Crio, de h e r m o d á c t i l o , d i n -
g r i d i o , t o r b i s c o , g e n g i b r e , m a n á , m i e l 
rosada y pu ldo de m e m b r i l l o . 
D l á c u H i s , s. n i . M a t . m é d . E l e c t u a -
r i o l a x a n t e , c u y a base p r i n c i p a l es la 
cas ia . 
n l a c a t o i l c o n , s. m . M a t . m ó d . E -
l e c t u a r i o p u r g a n t e , compues to de las 
p u l p a s de casia y t a m a r i n d o , hojas de 
sen , ra iz de h e l é c h o macho , l l a r dp 
v i o l e t a , ra iz de r u i b a r b o , granos de 
a n í s , r e g a l i z , hinojo y a z ú c a r . 
» ! i i v a u » ¡ < i , s. f. I ' a l o l . Voz gr iega 
usada para des ignar el calor escesivo y 
abrasador del e n f e r m o . 
D l n c i ' n i H t i c o , c a . ad j . Q u i m . E p í -
t e t o que se da á los cuerpos c á u s t i c o s 
p o r la r e f r a c c i ó n , r o m o tos conve jo-
convejos ó los l e u l e c i l l o s d e c r i s t a l que 
se ú s a n á veces para cau te r izar c i e r -
tas ú l c e r a s , reconcentr i iTi i io en un so 
l o p u n t o los rayos solares . I | G e o m . 
a d j . y s. f . E p í t e t e t o y n o m b r e de -
s i g n a t i v o de una c u r b a c á u s t i c a por 
r e f r a c c i ó n , para d i s t i n g u i r l a de ia que 
lo es p o r ' r e f l e x i o n . 
D l a c e n t s n i u , S. m . L i t u r g . ¡ S o m b r e 
que dan los g r i egos á la semana de 
pascua . 
B i í i c c i i t i i c o , «.-a. ad j . A.s t ron. C o n -
ce rn ien te te ó per tenec ien te a l d i acen -
t r o . 
n i a c c H t i - o , s. m . \ s t r o n . a n t . E l 
d i á m e t r o p e q u e ñ o de la ó r b i t a e l í p t i c a 
de u n p lane ta . 
E M n c e n t i - n s , S- n i . i n u s . V . Diacen-
r i t o . 
U i n c I d A i i i o . s. o ) . M a t . m é d . N o m -
bre 'de una c o n f e c c i ó n ó conserva hecha 
con el j u g o de m e m b r i l l o s . 
i t i a c l M i n i i t o n , s. m . F a r m . Emplas -
t o de comino-. 
a S i n c l t f O i i , V . ÀCiTIlON. 
BMac i tMie i» , s. i n . M a t . m é d . E s p e -
r i c de g a r g a r i s m o que se usa en el es-
c o r b u t o . 
i M i s e o , s. m . Clér i f ío c o n v e n t u a l en 
e! ó r d e n de M a l l a , que era n o m b r a d o 
c a p e l l á n d e s p u é s de haber s e rv ido diez 
ó doce a ñ o s . 
u i n c i x t S t M i , s. m . F a r m . E s p e c i e de 
j a r a b e m u c i l a g i n » ? » , c o m p u e s l o con 
c á p s u l a s de a d o r m i d e r a . 
U i a e o I o q u i a i U d u s , S. n i . F a r m . E -
l e c t u a r i o p u r g a t i v o , cuya base es ia 
c o l o q u í n t i d a . 
• l i a c o m á l i c o , cai . a d j . M ú s . E p í t e -
t o ap l icado á u n g é n e r o de t r an s i c io -
nes a r m ó n i c a s , m e d i a n t e las cuales 
una m i s m a nota , quedando al parecer 
en el m i s m o g rado , sube ó baja insen-
s i b l e m c n i e u n colon perfec to , al pa -
sar de u n aborde á o t r o , 
U á i u ' o t i i i . s. f. F a r m . Especie de u n -
g ü e n t o de ins a n l i g u o s . 
S S i a r o i u t t i o , V . D i acón ato. 
isss ieot i ja l , a d j . Pe r t enec ien te , c o n -
cern ien te ó r e l a t i v o al d i á c o n o . 
B í i i t c o u í U o . s. m . l i n o de los ó r d e -
nes sacros ó s a g r a d o s , el i n m e d i a t o al 
sacerdocio . 
I f i i a c f i i i í a , s. f. E l d i s t r i t o y t é r m i -
no en que a n t i g u a m e n t e e s t á b a n d i v i -
d idas las ig les ias para el socorro de los 
pobres al cu idado de u n d i á c o n o s la 
casa donde v i v í a ó h a b i t a b a c s t e ; su 
honroso j elevado cargo . 
S í i a c ó n i c o , s. m . l l i s t . re!. N o m b r e 
a n t i g u a m e n t e dado á l a s a c r i s ! Í a . = I J -
b r o de la iglesia g r iega , en el cua l se 
e s p l í c a n los deberes de s u b d í á c o s n o . 
!j Par te del t r i b u n a ! p o n t i l i c a l , en que 
se e o l ó c a n los d i á c o n o s á !a derecha 
del papa. 
» > a c o i i i > 4 a , s, f. I l i s t . re! . N o m b r e 
dado en la p r i m i t i v a iglesia á las v i u -
das ó j ó v e n e s que c u i d á b a n de la p a r -
te de l t e m p l o dest inada á las m u j e r e s , 
por no mezclarse en aquel t i e m p o los 
dos sesos asistentes á los d i v i n o s o f i -
cios, y tener localidades separadas. 
i M n c o n i z m l o , f i n . p a r t . pas. de 
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D i a c o n i z a r . 
D i A c o n i z i t r , v . a. Ordena r de d i á -
cono, con fe r i r e l d i a c o n a t o . 
D i a c o i t i x u i - K R , v . p r o n . R e c i b i r el 
d i acona to . ordenarse de d i á c o n o . ¡| Ser 
d i acon izado . 
n i á c o n o , s. m . M i n i s t r o e c l e s i á s -
t i c o , y de g r a d o segundo en d i g n i d a d , 
i n m e d i a t o al sacerdocio . 
M i á c o p c , s. m . G r a m . V . H i p é r b a -
ton . II I c t i o l . G é n e r o de peces acaniop-
l e r i g i o s , de l m a r de las I n d i a s , n o t a -
bles por su h e r m o s u r a , s o m a g n i t u d y 
del icada sabros idad . (I ó D i a c a p e a , s. 
f. C i r . Hendedura ó f r ac tu ra l o n g i t u -
d i n a l de u n hueso, y p r i n c i p a l m e n t e 
del c r á n e o , p r o d u c i d a por la a c c i ó n de 
u n cuerpo c o n t u n d e n t e . 
B H a c u t M e g i a , s. f. F a r m . P repa ra -
c ión med icamen tosa , hecha con escre-
m e n i o de cabra . 
D i u c o i - e s i s , s. f. M e d . T o d a espe-
cie ó clase de e v a c u a c i ó n e sc r emen t i -
cia'. 
U i a c o r é t i c » , c a . a d j . M e d . P rop io 
para operar la diacoresis , p u r g a t i v o , 
evacuante e t c . = C o n c e r n i e n l e ó r e l a -
t i v o á la d iacores is . 
v i a c o r i s U , s. f. M e d . Toda especie 
de s e p a r a c i ó n ó d i s y u n c i ó n de par les , 
s é a n d u r a s , sean blandas . 
u i a c o t ' u 6 a í i n c o i ' u i m , s. m . F a r m . 
Especie de e l ec tua r io , c u y a b.ise es el 
acoro . 
• » l a c r a » l n ¡ i < t , » a . a d j . A n a t . J u n -
to ó adher ido al c r á n e o d é b i l m e n t e , 
m e d i a n t e una a r t i c u l a c i ó n m o v i b l e . 
í a i i í c r l i i ó i i i c i i o , s. m , I l i s t . re!. 
N o m b r e dado en t re los c a t ó l i c o s de 
O r i e n t e , á los que p e r m a n e c i é r o n n e u -
t ra les en las cues t iones de l d o g m a , 
rehusando adher i r se á las decis iones 
de! conc i l i o de Calcedonia , y dec id i rse 
por ¡os anatemas lanzados con t r a 61. 
O í a c i - i s t a , s. m . an t . F a r m . . N o m -
bre que se d ió á c ier tos g a r g a r i s m o s 
de te r s ivos . 
ü H ü c i - i s u , s. m . F a r m . E m p l a s l o 
que se apl icaba a n t i g u a m e n t e en el 
t r a t a m i e n t o de las f r a c t u r a s . 
a í i i i c r í t i c o , c a . ad j . l ' a t o l . V . G u i -
n e o . 
M i a c s ' o e i o , s. f. F a r m . C o l i r i o p r e -
parado con a z a f r á n . 
U i á c r o n i » , s. m . E n l o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , cuyo t i p o 
es el d i á c r o m o de A i c m a n i a . 
B > i a c t < t r , m . M i t . Sob renombre ó 
e p í t e t o g r iego de M e r c u r i o . |¡ s. m . 
E n t o m . G é n e r o de insectos h e m í p t e -
r o s . cuyo Upo es el d i a c l o r elegante 
de l B r a s i l . 
i s ¡ j t f t i i c t i i ! i ¡ » , s. m . F a r m . M e d i c a -
m e n t o cuya base es la c ú r c u m a . 
l í i a c i i s t i c a , S. f- F í s . Parle de la 
a c ú s t i c a , cuyo objeto es la r e f r a c c i ó n 
de los sonidos y el e s tud io de las p r o -
piedades que a d q u i é r e n al pasar por 
dos medios de d i s t i n l a s o l i d e z . 
i t i a c ú w t i c ò , c a . a d j . F í s . C o n c e r -
n ien te ó r e l a t ivo á la d i a c ú s t i c a . 
D i a t l á e t U o I m t r a c i a i i O , n a . ad j . 
E r p e t . Que t iene los dedos separados 
unos de o t ros , como la r a n a . 
n i a i l á r n i d u u . s. m . F a r m . E m -
plasto p reparado c^n las bayas de l 
l a u r e l . 
D i a f l e l f l n , s. f. Bo t . N o m b r e de la 
s é p t i m a clase del s is tema sexual de 
L i i i n e o , comprens iva de todas las p lan -
tas , cuyos es tambres son diadelf 'os . 
D i v í d e s e en cua t ro ó r d e n e s . 1.a L a 
diadelf ia p e n l a n d i ia , caracterizada por 
c inco es tambres . 2 . " L a diadelf ia hexan-
d r i a , por seis es tambres . 3.a Diadelfia 
o c t a n d r i a . i . " Diadel f ia decandna , por 
d iez . Este ú l t i m o ó r d e n , ci mas n u m e -
roso de su clase, c o m p r e n d e la m a -
y o r par te de las p lantas p a p i l i o n á c e a s . 
u a d í - S í i c o , c a . ad j . B o t . Concer-
n ien te ó r e l a t ivo á la d iade l i i a . 
D i a i ! e l f o , f a . ad j . B o t . Ca l i f i cac ión 
de los e s t ambres soldados ó un idos 
en t re si por sus filetes de modo que 
f ó r m a n dos haceci l los d i s t i n t o s . 
m m l c m a , s. f. V . Co i tosA. [| s. E s -
pecie de fa ja , banda ó c in ta b lanca que 
a n t i g u a m e n t e c e ñ í a la cabeza de los 
reyes y emperadores , por i n s i g n i a de 
su d i g n i d a d : remataba en un n u d o , 
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por d e t r á s de l cual p e n d í a n los cabos 
sobre los h o m b r o s . 1] C í r c u l o de m e t a l 
en las i m á g e n e s , y de luz en las p i n -
t u r a s , que por i n s i g n i a de s an t idad se 
pone sobre la cabeza de las f iguras ó 
estatuas de los san ios . V . Aureo la . |1 
O r n i l . N o m b r e c i e n l i l i c o del l á n g a r o . 
¡¡ E n t o m . G é n e r o de l e p i d ó p t e r o s d i u r -
nos. || I c t i o l . Especie de pez del g é n e r o 
ho locen t ro . ¡¡ C i r . Especie de vendaje 
que se usaba a n t i g u a m e n t e en las c e -
f a l a lg i a s . 
l a i a d c m a d o , d a . ad j . B l a s . P r o v i s -
lo de d iadema, que l a t iene ú os ten ta . 
11 p a r t . pas. de Diademar . 
W l i i d c m a r , v . a. C e ñ i r la f ren te 
con d iadema ó corona-, co rona r . 
D m d c n i i i r ^ c , v . p r o n . C e ñ i r s e la 
d iadema. ]] Ser d iademado. 
n i a d é n i a n , s. n i . B o t . G é n e r o de 
p l a ñ í a s o r q u í d e a s , que c o m p r e n d e 
unas especies h e r b á c e a s e p í f i l a s , i n d í -
genas del P e r ú . • 
n i a d e x i u , s. f. M e d . T r a s f o r m a c i o n 
de u n p r i n c i p i o m o r b í f i c o en o t ro d i f e -
rente por natura leza y por as ien to . 
D i m l c x i c » , c a . a d j . Concern ien te ó 
r e l a t i v o á la d iades ia . 
» i i i d l t i . Geog. C. de la T u r q u í a 
a s i á t i c a , s i t . al N . de V a n . 
U i a d o c n , s. f. M e d . C a m b i o , m u -
danza ó convers ion de una en fe rmedad 
en otra menos g rave . 
w i n l l o c o s , s. m . Especie de p iedra 
a m a r i l l a , ¡i la cual los m á g i c o s y caba-
l is tas a t r i b u y e n v i r t u d e s e s t r a o r d i n a -
r i a s . 
I H a d o M i M , s. f. M e d . D i s t r i b u c i ó n 
de la ma te r i a n u t r í l i v a en la e c o n o m í a 
a n i m a l . = D i m Í n u c i o n . a t e n u a c i ó n ó ce-
s a c i ó n de una e n f e r m e d a d . 
• • i a d i i n i c i i i a i i » , ( « . O . ) B i o g . H i jo 
del emperador Maer ino . F u é asociado 
por su padre al i m p e r i o d e s p u é s de la 
. rnuer le de Caracal la , el a ñ o 217 , y al 
s igu ien te p e r e c i ó asesinado por sus 
propios so ldados . 
n í a f a m i d a , d a . p a r t . pas. de D i a -
fanar , [j ad j . V. D i á f a n o . 
I k i a f a u a i - , v . a. Hacer d i á f a n a ó 
t r asparen te una cosa. 
ttiiiraiiarse, v . p r o n . Hacerse ó to r -
narse d i á f a n o un o b j e t o , t r a s p a r e n t a r -
se. II Ser d ia fanado . 
H i a f a n i a , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
l e p i d ó p t e r o s noc tu rnos , c o r r e s p o n d i e n -
te al g é n e r o b o t i s . — G é n e r o de insec-
tos d í p t e r o s , es tablec ido sobre un m ú s -
cido de la Nueva -Ho landa , 
U i a f a n i d a d , s. f. C u a l i d a d , c o n d i -
c i ó n , na lu ra ieza de lo d i á f a n o . V . 
Trasparencia. 
o i a f a i i i p c u o , m i . a d j . E n t o m . De 
alas d i á f a n a s , t r a spa ren t e s , t r a n s l ú -
c idas . 
M i á r a n o , t i n . a d j . Que se t r a spa ren-
ta c lara y l u m i n o s a m e n t e , que t r a s m i -
te con a b u n d a n c i a y pureza la luz á 
t r a v é s de su cue rpo , como el c r i s t a l . 
V. T i iasparuntü . II F i g . C l a ro , l ú c i d o , 
l í m p i d o , f ú l g i d o , e t é r e o , l u c í f e r o , l u -
m i n o s o , rad ioso , b r i l l a n t e , corusco e le . 
en p o e s í a . V . Crista l ino. 
• H a f n n ó i c e B i i t , n a . ad j . F í s . Que 
produce la d i a f an idad ó t r a spa renc ia . 
l ü á f í i n o i t i e t r í n , s. f. F í s . A r t e de 
m e d i r la d i a f a n i d a d del c i e l o . 
O í á f j u i o m é t r i c o , c « . ad j . F í s . C o n -
c e r n i e n t e ó r e l a t i v o á la d i a f a n o m e t r í a 
y al d i a f a n ó m e t r o . 
w i n f a i i ó m e t i - o , s. m . F í s . A p á r a l o 
que s i rve para aprec ia r las var iac iones 
do la d i a f an idad a t m o s f é r i c a . 
n t á r i t n o i - a n i n , s. f. Especie de c u a -
dro en perspec t iva de una p o b l a c i ó n 6 
de u n pais, que o p o r t u n a m e n l e i l u m i -
n a d o , p r e s é n t a l a v is ta exacta y c i r -
cuns tanciada del o r i g i n a l , como si rea l -
racnte se t m i e s e de lan te . 
M i n f i - i i l c m i , s. m . F a r m . Especie 
de e lec tua r io p u r g a n t e , compuesto 
p r i n c i p a l m e n t e de d á t i l e s . 
U i n f c i i i K , s. m . M a t . m é d . Espeeie 
de e lec tua r io que se usa en la h i d r o p e -
s í a y enfermedades . 
• H a r c i - i ' m i e i ' o , s. m . E n t o m . G é n e -
ro de insectos o r t ó p t e r o s , cuya especie 
ú n i c a se e n c u e n t r a en las c e r c a n í a s de 
N u e v a - Y o r k . 
D U G 
^ « l a n i á c t . c o ^ a . a d j . V . PRonUe. 
« l á l i s i s , s. f. A n a t . Nombre ¿ .BÍ. 
n e o de todo lo que separa d o s . c u S " 
ó e s t á s i tuado entre dos partes.' ' 
l i l a f U l K t n d o , d a . ad j . Bot fiB 
t i ene tabiques , d ivis iones ó r e f e r í 
ce lu la res trasversales ó internos!? 
I h a j i s i s t a d a s , s. f. p l . Clasede plan¡« 
m a r i n a s , d i s t i ngu idas por los mtieW 
tabiques celulares in te rnos . 
n i n f l M Í » t c o , V . DlAFlsiSTijfe 
= D i a f i s í s t e a s , V . Diafisistadas 
o i a n u i » , s. f. M e d . v . H u u ¿ t A 
CION. - " 
D í a r o n i i i , s. f. an t . Mús ica de dw 
voces ó dos pa r tes . " 
o h i f « n ó n t . i , s. f. Bo t . Género d* 
p l an t a s , cuyas especies difiéren iMxt 
s i , r e s p e c l o á l a f ruc t i f i cac ión . 
ü i á r o r a . s. f. E n t o m . Género aeia-
seclos l e p i d ó p t e r o s n"Cturi)os.=G|ne„ 
ro de insectos d í p t e r o s , cuya es'wt» 
p r i n c i p a l e s o r i g i n a r i a de l a China.s 
l í o t . Planta de la Cochinchina, y-d(i|¡ 
f a m i l i a de las c i p e r á c e a s . 
i D i i t t o r e s í N , s. f. M e d . Estaáo 'me-
dio en t re la t r a s p i r a c i ó n y el sudár ' e s -
pecie de e v a c u a c i ó n cutanea, algo-inss 
abundan te que lo regular , peronrenos 
fuerte que el verdadero sudor. 
n i a f a r é t i c o , c a . ad j . Med. Concer-
niente ó r e l a t i v o á la diaforesiS.==ea-
l i í i cac ion de los remedios que facili-
t a n , p r o m u é v e n ó ac t ivan la trasmita, 
c ion c u t á n e a . = F i e b r e dlaforélic'aiÚ-
bre acompanada de un sudor cotiliuw, 
i d i s o l u t i v o , copioso. Daseel mismoépt-
t e to á todo sudor a n á l o g o . 
D i a f m - ó n i c i - o , s. m . Entom.^Géníro 
de c o l e ó p t e r o s , fundado parauninSet. 
t i l l o c o b r i z o , o r i g i n a r i o de latine'!*-
H o l a n d a . 
D i u l V a s i u » , § . m . Ana t . líúsejílí" 
ancho que, como una bóveda flcijljlfj' 
separa la cavidad del pecho de i í ^ l 
v i e n t r e ; 6 m ú s c u l o i m p a r , del^tff, 
aplanado, muy ancho, si luadoobfew; 
mente en t re el t ó r a x y el abd&jiety 
donde fo rma una especie i a bíí^J* 
m ó v i l y f lex ib le , separando estadios 
cavidades e s p i á n i c a s . |j Zoo!. Meis^a-
na que d i v i d e en dos, y d e u n maífafo 
c o m p l e t o , la cavidad de ciertaS'Mtt-
chas u n ü o c u l a r e s . || Bot, Tabtqueí ta*-
versa l , ó p lano perpendicular qw.Sfl-
para en una ó var ias celdas un fruto 
capsu la r . ^ 
D ; o t V a K » « á H c < > . ca^ adj, ' Anat. 
Concern ien te ó r e l a t ivo al dlafragnia. 
m a i Y j i j j u M i U i í í K , s. f. Med. Infla-
m a c i ó n de l d i a f r a g m a , afección muj 
a g u d a , casi s i empre m o r t a l . 
B t i i i f r « s m n t o c e l e , s . m.Patol.Her-
nia del d i a f r a g m a . 
n i á r t o r a , s. f. M e d . CorrupcíondÉl 
feto en el ú t e r o , y de los alimentos en 
el e s t ó m a g o 
fliiagiiuttis, V. D iagnóstica. ' 
i H a ç n ó s t i c a , s. f. Med. CopOítr 
m i e n t o de los s í n t o m a s de las enfç^ 
medades . • - •;v-: 
« i j i J í i i o w l J c a s l o , d a . par t , pas. áe 
D i a g n o s l i c a r . 
o i a a i i o . - í í i o u r , v. a. F o r m a r ó tra-
zar el d i a g n ó s t i c o de una enfermedad 
observar y estudiar su na tu ra leza , , ^ 
asiento, su curso, sus sintomas e i c . ^ 
n i M S i i o s í i c a r s e , v . p ron . Ser trf-
zado el d i a g n ó s t i c o de una e n t c r i a í ; 
d ad . 
u i a ^ n ó s t i c o , c a . adj . C o n c e r n í ^ * 
te ó re lat ivo á d i a g n ó s t i c a || m El 
con jun to de s ignos que s i rven paraje-
t e r m i n a r y fijar el c a r á c t e r s i n t o n í a ^ ' 
co, e s p e c í f i c o , pecul iar de una dofet»-
cia, enfe rmedad ó a f e c c i ó n . 
ü i f t K O i n e t i í a , s. f. F í s . Ar le w 
comparar por medio del d i a g ó i a e l ^ 
ia c o n d u c t i b i l i d a d e l é c t r i c a d e . d t ^ 0 " 
les sustancias. 
E i i a ^ o i H c t i - i c o . c a . ad j . Conceiwea* 
te ó r e l a t ivo á la d iagomet r ia y aj4i í -
e ó m e t r o . '-.i, 
D l n e ó m e t r o , S. m . FÍS. BSpçW 
de e l e c l r ó s c o p o m u y sensible? a P a " ¿ 
compuesto de una p i la seca y u " 3 * ^ 
ja i m a n t a d a p rop ia l > a " 1 i n « , I , * J ? 
mas p e q u e ñ a s cantidades de e l e c w 
dad . 
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D i . g o n o l , ad j . Gcog . Que va desde 
el t é r t i c e del á n g u l o de u n p a r a l e l ó -
eramo otra figura r e c t i l í n e a , al v é r t i c e 
deUoga to opues io .—s. f- L a l í n e a rec-
ta que en una figura ó en u n cue rpo , 
ya de un á n g u l o á o t r o , que no sea su 
¡Dinedía to , ó atravesando y d i v i d i e n d o 
en dos t r i á n g u l o s la superf ic ie que re-
corre, si es cuad rada , en dos porc io -
nes equivalentes , si es i r r e g u l a r . || 
Slar. Nombre de va r i a s piezas de m a -
dera, que é n t r s n en ia f o r m a c i ó n de 
forro i n t e r i o r d e l b u q u e . = V . Curva 
TALONA. 
D i A g o n n l i r i a d , s. f. Es tado de la 
recta que pasa á ser d i a g o n a l . 
D i a g o n a l m e n t e , adv . d e m o d . Con 
diagonal idad; con modo ó de una m a -
nera d i a g o n a l , a t ravesando de u n á n -
gulo á o t r o , que no sea su i n m e d i a -
to etc. 
D i á g o r a » , B i o g . F i l ó s o f o g r i ego de 
Meios , d i s c i j i u l o de D e m ó c r i t o . Viv ió 
en el s ig lo V antes de J . C. 
D i H g i - a f i a , s. f. A r t e de d i b u j a r 
con el ¿ i á g r a f o . 
n i i t x r i t f l c o , c a . ad j . Concern ien te 
6 r e la t ivo á la d i a g r a f í a . 
iHu{E i-uíUh , s. f. M i n e r . Especie de 
roca que p roporc iona f r a g m e n t o s á 
manera de l á p i c e s ú t i l e s para d i b u j a r . 
D i ú x i - i t f o , s. m . I n s t r u m e n t o que 
sirve para da r en p e q u e ñ o la i m á g e n 
de u n obje to m u c h o m a y o r , y para 
i r a z a r p o r medio de u n m o v i m i e n t o c o n -
t i n u o Luda clase de figuras r e c t i l í n e a s 
ó c u r v i l í n e a s e tc . 
U i a g r u i u n , s. m . G c o m . F i g u r a ó 
e o n s l r u c c i o n de l í n e a , que s i rve para 
demos t r a r u n a p r o p o s i c i ó n . Jl M ú s . 
a n l . E s l c n s i o n genera l de los sonidos 
en el s i s tema de los g r i e gos , y es lu 
<jue al presente se d e n o m i n a escala. 
W n g r a m l M i u o , s. m . Especie de 
juego m u y parecido al chaque te , que 
figuró bastante en ta Grecia a n t i g u a . 
D l a g i - n m i t , s. m . I c l i o l . G é n e r o de 
peces a c a n t o p l e r i g i o s , que comprende 
los pescados voraces de l A t l á n t i c o , cu -
ya carne es m u y prec iada . 
D i » c H e l i o , s. m . F a r m , N o m b r e 
d e v a n a s preparac iones f a r m a c é u t i c a s 
en las que en t r a como base la esca-
m ó n e a . 
n i u l n c » , s. f. F a r m . Eepecie de 
p r e p a r a c i ó n f a r m a c é u t i c a de la que la 
goma laca fo rmaba la base. 
o i n l a ^ o i i , s. m . F a r m . M e d i c a m e n -
to compues to que se usaba a n t i g u a -
mente como desobs t ruen le . 
U i i i i é c t i c n , s. f. A r t e de d i r i g i r 
l ó g i c a m e n t e e! r a c i o c i n i o , el d i s cu r so . 
D l i t l é c t i c n m e n t e , a d v . de m o d . 
Con d i a l é c t i c a , de una manera l ó g i r a . 
D i a l é c t i c o , c u . ad j . Que p e r t e n e -
ce, conc ierne ó se refiere á la d i a l é c -
t i ca . ¡¡ s. m . Profesor de d i a l é c t i c a , ó 
m u y e n t e n d i d o y sobresal iente en e-
l i a . 
• i l a l c c t o , s. n i . Lengua je que t i e -
ne con o t ro ú o t ros id iomas u n o r i g e n 
c o m ú n , aunque se d i fe renc ie en las 
desinencias ó en o t ra c i r cuns t anc i a de 
s in tax i s , p r o n u n c i a c i ó n etc . || F o r m a 
par t i cu la r que presenta la l engua n a -
t iva de u n p a í s , en a lguna de sus p r o -
vincias ó dependencias; especie de p a -
t u á . V . esta voz. 
D l n l e g m á t i c o , c a . ad j . E p í t e t o a-
plicado á las artes ó c iencias ¡ m a l i x a d o -
ras de los signos po r cuyo medio nos 
es dado t r a s m i t i r las ideas , los pensa-
mien tos , los afectos etc . 
D i n l e i p i r t i , s. f. Nombre g r i e g o , da-
do por a lgunos autores á ia fiebre i n -
t e r m i t e n l e . 
l i l a l o p s l s , s. f . C i r . Espacio ó i n -
t e rva l ' ) dejado en t r e las c i r c u n v o l u -
c iones de c ier tos bendajes. 
D l a l í , s. m . B o l . G é n e r o de p l a ñ í a s 
p a p ü i o n á c e a s , que comprende var ios 
á r b o l e s i n d í g e n a s del Á f r i c a y de A m é -
r i ca . 
n i a l i i i n n o n , s. m . F a r m . N o m b r e 
des igna t ivo de c i e n o s medicamentos 
cuya base es el inc ienso . 
D i a l t o u , V . DlALÍ. 
D l a l í í t a . s. f. C i r . S o l u c i ó n de c o n -
t i n u i d a d , que se conoce f á c i l m e m e al 
tacto ; á la v i s t a . 
D I a l o s a d a m e n t e , a d v . de m o d . 
Po r m e d i o de d i á l o g o , de una mane ra 
d i a l o g a d a . 
D i a l o g a d o , d a . p a r t . pas. de D i a -
l oga r . 
D i a l o g a l , a d j . V . DlALÓGlCO. 
D i a l o g a r , v . n . H a b l a r , conve r sa r , 
con fe r i r , razonar 6 d i s c u r r i r en d i á l o -
go . |¡ Hacer h a b l a r , ó r epresen ta r en 
d i á l o g o á los personajes que j u é g a n 
e n u n a conposicion e s c é n i c a , en una é -
gloga etc, II M ú s . Cantar ó loca r a l t e r -
n a t i v a m e n l e dos personas , como si 
sus voces ó i n s t r u m e n t o s se d i r i g i é -
sen p r e g u n t a s y respuestas en m u t u a 
cor respondencia . 
D í a l o s ! " , s. f. R e p e t i c i ó n de una 
palabra de doble s en t ido en la m i s m a 
p r o p o s i c i ó n con s ign i f icac iones d i f e -
r e m e s . 
D l n l ó g l c a m e n t e , a d v . d e m o d . Con 
d i a l o g i a . de una manera d i a l ó g i c a . 
D i a l ó g l c o , c a . a d j . Conce rn ien te ó 
r e l a t i v o á la d i a l o g i a . 
D i a l o g i s m o , s. m . R e t . Especie de 
prosopopeya que se comote cuando u -
no , real ó fingidamente, se hace p r e -
g u n t a s y respuestas como si hablase 
con o t r o s . 
D l a l o g t a t a , s. E l puc a c o s t u m b r a 
habla r 6 razonar en d i a l o g i s m o . 
D i a l o g í s t i c o , r a . ad j . Pe r t enec ien -
te ,concern ien te ó r e l a t i v o al d i á l o g o . | | 
Esc r i to en forma de d i á l o g o . 
D i o i o g i z n r , V . D ia logar. 
D i á l o g o , s. m . C o n v e r s a c i ó n , c o l o -
q u i o , conferencia escrita ó hablada en-
t r e dos ó mas personas que a l t e r n a t i -
vamente d i s c u r r e n p r e g u n t a n d o y res -
p o n d i e n d o . Mas c o m u n m e n t e se e n -
t i ende por la c o n v e r s a c i ó n t i rada 6 se-
g u i d a e n t r e d ó s pe r sonas ,y por c u a l -
q u i e r a de las muchas obras c i e n t í f i -
cas l i t e r a r i a s escr i tas en f o r m a de 
d i á l o g o en t re el profesor y el d i s c í p u -
lo , para m a y o r in t e l igenc ia d e l a s d e f i -
n i c i o n e s d e l t e s to . 
d i a l ó n , s. m . F a r m . E m p l a s t o en 
que é u i r a n como bases la sal c o m ú n 
y el n i t r o de potasa. 
D i a l t c a , s. f. F a r m . Especie de u n -
g ü e n t o , a s í d e n o m i n a d o por estar 
compues to p r i n c i p a l m e n t e de Ia ra iz 
de al lea ó malvab i sco . 
D i a l t e o n , s. m . F a r m . U n g ü e n t o 
f o r m a d o de la m i s m a ra iz que la d i a l -
tea. 
D i a m a n t a d o , d a . j a d j . a n t . Pe r t e -
nec ien te , r e l a t i v o , semejante 6 a n á l o -
go al d i a m a n t e . 
D l i i m a i i t n x o , a u m . de d i a m a n t e . 
D i a m a n t e , S. m . Piedra en es t remo 
preciosa y r i c a , t e r s a , l ú c i d a , b r i l l a n -
te , d i á f a n a y tan s u m a m e n i e compac-
ta ó i n p o r o s a , tan fue r t e , y d u r a que 
raya todas tas o t r a s p iedras finas,en-
t re las cuates d e s c u e í l a como la mas 
p rec iada , codiciada y costosa, d e s p u é s 
de a b r i l l a n t a d a . || Genero de pieza de 
a r t i l l e r í a . f A c o d . ) || bruto ó en bruto; 
el d i aman te sin l a b r a r , s in p u l i r , no 
a b r i l l a n t a d o por el l a p i d a r i o , c u b i e r t o 
de arena y como s a l i ó de la m i n a . F i g . 
C u a l q u i e r obje to a n i m a d o y sens ib le ; 
como el e n t e n d i m i e n t o , la v o l u n t a d , el 
i n d i v i d u o e tc . , cuando carece de l i u -
c imien to ó b r i l l o y d e m á s notables c i r -
cuns tancias que p roporc iona la e d u c a -
c i ó n y la esver iencia . | | a b r i l l a n t a d o . 
V . Bril lantes. \\ t a b l a ; el que e i t á l a -
b rado por la par te s u p e r i o r con una 
superf ic ie p l ana , y con c u a t r o biseles 
al rededor . || rosa ; el que fo rma p a b e -
l lón y e s t á l ab rado por la haz con j a -
queles . |{ B r i l l a n t e ; el que t i ene labor 
comple t a por la haz y el e n v é s || L o e . 
í ig . f a m . Ser u n d iamante ; ser m u y 
fue r te , m u y d u r o etc . || D i a m a n t e f a l -
so; p iedra n a t u r a l de escaso v a l o r , a l -
go parecida a! d i a m a n t e en la d i a f a n i -
dad ó t r asparenc ia que la cons t i t uye 
aparentemente l u m i n o s a . T a m b i é n se 
l l a m a d i a m a n t e , e! i n s t r u m e n t o t e r -
m i n a d o por una punta de d icha p i ed ra : 
y d e l cua l se s i rven los- v i d r i e r o s para 
co r t a r el v i d r i o . 
D i a n i n i i t i n o , u n . ad j . Que e s ó par-
t i c i p a de la na tu ra l eza de l d i a m a n t e ; 
concerniente ó r e l a t i v o á é l . Mas co -
m u n m e n t e se usa en sen t ido m e t a f ó -
r i c o , para e sp l icar c o m p a r a l i v a m e n t e 
la dureza ó for ta leza de a l g u n a cosa, j 
II F i g . D u r o , c r u e l , i m p l a c a n l e etc . II j 
Geog. D i s tr i to diamantino. D i s t r i t o 
de l B r a s i l , en la comarca de l Cerro f r i o , 
que fo rma pa r t e de la p r o v . de M i n a s 
Geraes. Su cap. es S. A n t o n i o de T i -
j u c o . 
D i a m a n t i s t a , s. E l que l a b r a ó e n - [ 
gasta d i a m a n t e s y o t ras machas p i e -
dras preciosas . 
D i a m a r m n t o , s. m . M a t . m é i í . E s -
pecie de m e d i c a m e n t o p repa rado con 
g u i n d a s a g r i a s , a z ú c a r y u n a r o m a . 
D l a m a s t e m a , s. f. F a r m . V . M a s t i -
cac ión . 
D i á m e r o , s . m . E n t o m . G é n e r o de 
insec tos c o l e ó p t e r o s . 
D i a m e t r a l , a d j . Per teneciente ó 
r e l a t ivo al d i á m e t r o c o m o l i n e a d i a -
m e t r a l . 
D i a m e t r a l m e n t e , a d v . de m o d . 
De es t remo á e s t r e m o : en o p o s i c i ó n 
c o m p l e t a , como los p o l o s . 
D t a m é t r l c o , c a . V . D i ametra l . 
D i á m e t r o , s. m . G e o m . La l í n e a 
recta que pasando po r el c e n t r o del 
c í r c u l o y t e r m i n a n d o en la c i r c u n f e r e n -
cia, lo d i v i d e en dos par tes igua les , ó 
l í n e a que cor ta el c i r c u l o en. dos por 
ciones i d é n t i c a s , a t ravesando por el 
cen t ro y t e r m i n a n d o por u n o y o t r o es-
t r e m o en l a c i r c u n l e r e n c i a . ¡| A n a l . 
L í n e a que a t rav iesa una c a v i d a d , pa-
sando mas ó menos p r ó x i m a á su c e n -
t r o . II A r q . L a l i n e a q u e pasa tos a r r a n -
ques de u n arco ó b ó v e d a , s e ñ a l a n d o 
su a b e r t u r a . H A s t r o n . D i á m e t r o r e a l 
de un p l a n e t a ; m a g n i i u d ve rdadera 
que resu l ta de la c o m p a r a c i ó n hecha 
con o t ro cue rpo , t o m a d o po r u n i d a d , 
como m e d i d a conocida . = aparente de 
u n p lane ta : á n g u l o bajo el cua l se c r ú -
zan á la v is ta los rayos de l u z que v i é -
nen de dos p u n t o s , opuestos en t r e s í , 
del disco de u n p l ane t a . 
D i a m i s i o s , s. m . a n t . F a r m . E s p e -
cie de c o l i r i o . 
D i a m o , s. m . E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos h i m e n ó p t e r o s , i n d í g e n a s de la 
N u e v a - H o l a n d a . 
D i a m o n d H a r b o n r , Geog. C. de 
la I n d i a inglesa , s t t . al S. O . de C a l -
c u t a . 
D l a m ó r f e o , f e a . a d j . B o t . Parecido 
al d Í a m o r f o . = D t a m í 5 r / e a s , s. f. p l . 
D i v i s i o n de p l an ta s c u y o t i p o es e l g é -
nero d i a m o r f o . 
D l a m o r f o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p lan tas c r a s u l á c e a s , e s tab lec ido sobre 
una especie b i s a n u a , m u y p e q u e ñ a , i n -
d í g e n a de la A m é r i c a s e p t e n t r i o n a l . 
D i » m o r o n , s. m . F a r m . J a r a b e c o m -
puesto de m i e l y zumo de m o r a s , que 
se usaba en g a r g a r i s m o s para las a n -
g i n a s . 
D i a m o t o s i s , s. f . C i r . L a a p l i c a c i ó n 
de las h i l as á la superf ic ie de una ú l -
cera . 
D i a n a , s. f . M i l . U n o de los toques 
b é l i c o s ó marc i a l e s , que se usa en los 
cuerpos de g u a r d i a al r o m p e r el alba 
ó de spun ta r el d i a . S i rve t a m b i é n en 
las ma rchas y descansos de e j é r c i t o s 
ó t r o p a s , como s e ñ a l p r e v e n t i v a de 
c o n t i n u a c i ó n de j o r n a d a , que se 
loca para aviso cosa de med ia hora 
antes de l toque d e n o m i n a d o l l a m a d a 
y tropa , ó an te s , s e g ú n la u rgenc ia 
de l caso, que á veces las hace sonar 
casi á u n t i e m p o . || M i l . H i j a de J ú p i -
ter y de L a t o n a , h e r m a n a de A p o l o , 
diosa t r i f o r m e : c a s i a n i n f a en los b o s -
ques bajo el n o m b r e que d e f i n i m o s , 
u n i d o al e p í t e t o d e cazadora; l u n a m a -
jes tuosa y p á l i d a en los c ie los , p r e s i -
d i endo s i lenc iosamente la noche y al 
m u n d o en sombras que a t e n ú a ; hecate 
poderosa y t e r r i b l e en los i n f i e r n o s . 
Su fabulosa ca r re ra abunda en lances 
c u r i o s í s i m o s , como el de la sorpresa y 
cas t igo de A c t e o n , que la v ió desnuda 
en el b a ñ o . D i v i n i d a d adorada en i n f i -
u i t o s t e m p l o s ; t u v o uno en T á u r i d e 
donde le s a c r i f i c á h a n i n h u m a n a m e n t e 
los in fe l i ces n á u f r a g o s que la t e m p e s -
t a d lanzaba á aquel las costas i n h o s p i -
í a l a r i a s y fa ta les . E l mas c é l e b r e de 
s u s t e m p l o s , m a r a v i l l a del m u n d o , fué 
r e d u c i d o á c e n í z a § por E r o s í r a t o , á v i d o 
de i n m o r t a l i z a r s e á c u a l q u i e r c o s t a . 
Se la representa desnuda y a r m a d a en 
tos bosques, velada con m a n t o de e s -
t r e l l a s en los c ie los , e n l u t a d a y ro j i za 
en los i n f i e rnos e t c . , s e g ú n sus v a r i a s 
fo rmas y a t r i b u i o s . 
D i a n c h e , d i a n t r e , d e m o n c h e , 
d e m o n t r e , s. m . f a m . D i a b l o , d e m o -
n i o , po r esclamaciones a d m i r a t i v a s , de 
sorpresa , de eno jo , de i n c r e d u l i d a d , 
de i r o n í a , de g u s t o e tc . , s e g ú n los 
* a r ios casos en que s e ú s a n , ó s egun 
el m o t i v o que fuerza & p r o r r u m p i r en 
e l las . 
m a n d r i a , s. f . B o t . Segunda clase 
de l s is tema sexual de L i n n e o , que 
comprende todas las p lan tas cuyas 
flores t i é n e n dos e s t ambres . 
I H á n d r i c o , c a . a d j . B o t . C o n c e r -
n ien te ó r e l a t i v o á la d i a n d r i a . 
• H a n d r o , d r a . a d j . B o t . Que t iene 
dos('sta mbre s . 
D l n u e l l n , s. f . B o t . G é n e r o de plan* 
tas, de la f a m i l i a de las esparragineas , 
que c o m p r e n d e muchas especies v i v a • 
ees, o r i g i n a r i a s d e l A s i a t r o p i c a l y de 
la N u e v a - U o l a n d a . 
D i n i i e m o , m a . a d j . B o t . T e r m i n a -
do por dos f i l amen tos . 
D i ú n e o , s. m . Z o o l . G é n e r o de z o ó -
fitos m e d u l a r e s , cuyo t i p o es e l d i á n e o 
de la N u e v a - H o l a n d a . 
D l a n g i o . g l a . a d j . B o t . Que t iene 
d o b l e f r u c t i f i c a c i ó n , 6 g e r m i n a en d o -
bles r e c e p t á c u l o s . 
D i a i i t t i ' l n , s. f. F a r m . P r e p a r a c i ó n 
n i t r o s a , ó compues t a de n i t r o en su 
m a y o r p a r t e . 
D i n n i o , s. m . H i s t . r o m . L u g a r c o n -
sagrado á D i a n a , en que esta d iosa 
t e n i a t e m p l o , es ta tua ú obe l i s co . 
n í a n o , s. m . E n t o m . G é n e r o l e i n -
sectos c o l e ó p t e r o s . | | Geog. C . de l r e i -
no de N á p o l e . - , s i l . al S. E . de Sa le r -
m o , t o n 4 ,000 h a b . 
D i u n t i ' i c e o , c e a . a d j . B o t . P a r e c i -
d o al d i a n t o . = D i a h t á ç e a s , s. f . p l . 
T r i b u de p lan tas de l g é n e r o d i a n t o . 
D i á n t e o , t e n . V . D iantáCeo.— 
D i á n t e a s . V . D i a n t á c e a s . 
d i a n t e r o , r a . ad j . B o t . Que t i ene 
dos an te ra s . 
D i a n t o . t a . a d j . B o t . Que t i ene dos 
floies^s. m . N o m b r e c i e n t í f i c o de 
c l a v e l . 
D i a n t o e c i n , s. f. E n t o m . G é n e r o 
de insec tos c o l e ó p t e r o s n o c t u r n o s -
D i a n t o n , s. n i . Especie de po lvos 
sacados de u n g r a n n ú m e r o de p l a n -
tas a r o m á t i c a s , considerados c o m o a n -
t í d o t o s . 
D i i m u c o , s. m . F a r m . Sus t anc ia 
ge la t inosa , preparada con nueces v e r -
des . 
D i a n t r e , V . DlANCHE. 
D l u p n l m a , s. m . F a r m . U n g ü e n t o 
de t e rgen te , d e p u r a t i v o , r e s o l u t i v o , 
c i ca t r i zan te , bueno para c u r a r las 
q u e m a d u r a s , compues to de hojas de 
pa lma cocidas y r evue l t a s con una es -
p á t u l a d é l o m i s m o ; á c u y a c i r c u n s -
tancia debe su n o m b r e . = E m p l a s t o 
desecat ivo, compues to de l i t a r g i r i o y 
o t ros i n g r e d i e n t e s . 
D I a p a s m o , s, m . F a r m . N o m b r e 
dado por los gr iegos á una pasta de 
p o h u s a r o m á t i c o s , de olor tan e s q u i -
s i to como la pa lma de rosa; con la c u a l , 
d e s h a c i é n d o l a ó p u l v e r i z á n d o l a , se per-
f u m a b a n al s a l i r de l b a ü o y en o t r a s 
ocasiones; como t a m b i é n la ropa que 
g u a r d a b a n ó v e s t í a n . = G é n e r o e s t e n -
sivo á toda c o m p o s i c i ó n de po lvos a ro-
m á t i c o s , á toda clase de esencias, p e r -
fumes , pomadas o d o r í f e r a s , y d i v e r s i -
dad de c o s m é t i c o s . 
D i a p a s o n , s. m . M u s . E l i n t é r v a l o 
que consta de cinco tonos , t res m a y o -
res y dos menores , y de dos s emi lonos 
m a y o r e s , que son d iapen te y d i a t e s a -
r o n . = S e r i e de notas vocales ó i n s t r u -
m e n t a l e s , que puede da r de s í la voz 
ó el i n s t r u m e n t o m ú s i c o . = a n » - . L a o c -
t ava de los g r i egos , jt Reg la en que es -
tan d e t e r m i n a d a s las m e d i d a s c o n v e -
nientes en que se o rdena con deb ida 
p r o p o r c i ó n el d iapason de los i n s t r u -
m e n t o s , y es l a d i r e c c i ó n para c o r t a r 
los c a ñ o n e s de los ó r g a n o s y las cuer -
das de los c l a v i c o r d i o s e tc . ( A c a d . ) ^ 
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I n s t r u m e n t o m ú s i c o , r e g u l a d o r i n v a -
r i a b l e y f i j o , que s i rve pa ra a f i n a r l o s 
todos . 
D E u p c d e t i H , s. f . M c á . N o m b r e 
c i e n t í l i c o de una c u f e n n c d a i l m u y r a -
r a , v i i l j ; a n i i c n l e l l a m a d a s u d o r da s a n -
gre ; por c o i i s i s l i r en una especie de 
h e m o r r a g i a c u l á u c » , i r a s u d a c i o n ó 
i r a s p o r a c i ó n s a i i g r ionLa , s í n t o m a las 
mas veces de do lenc i a m o r t a l . 
D in i»<-HNiu , s. t\ I t o t . G é n e r o de 
p l an ta s e r í i j c c a s . q u e c o m p r i - n d e a l -
g u n a s especies h e r b á c e a s , de E u r o p a y 
A m é r i c a . 
n i n i i e n a i t ú c c n , i ; c a . a d j . B o t . P a -
r e c i d o á la d i a p e n s i a . = í > t f i p e n s ¿ « c e a s , 
s. f . p l . F a m i l i a de p l a n t a s e x ó t i c a s , 
c u y o l i p o es el g é n e r o d i a p e n s i a . 
V í n p c i i t e , s. m . M Ú S . E l i]Uiiito íd-
t é v v a l o , que cons ta de t r es tonos y de 
u n sem i i o n o menor . Es consonanc ia 
p e r f e c t a . f 'Acad.) = N o m b r e dado po r 
los g r i e g o s á la q u i n t a , uno de l o saco r -
des m u s i c a l e s . 
• l > l i i | > e i - i i , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s , m u y c o m u n e s en F r a n -
c i a . 
I M n p e r U » , s. f . B o t . G é n o r o de 
p l a n t a s c o m p u e s t a s , que c o m p r e n d e 
v a r i a s especies h e r b á c e a s con t a l los 
r amosos , i n d i g e n a s de la A m é r i c a b o -
r e a l . 
U l u i t e r i i t l , a d j . E n t o m . Parecido à 
la d i á p e r a . — D i a p e r i a l e s , s. m . p l . 
T r i b u de insec tos co l eop le ros , cuyo 
l i p o es el g é n e r o d i á p e r i a . 
U í i s p i i i , s. f. J i led. V . Rlioi ' iA y Em-
P1ESIS. 
U i n p l c a i M , s. f. l ' a t o l . V . Empie-
SIS. 
U i n i i l ú d c o , c a . a d j . M e d . M a d u r a -
t i v o , s u p u r a t i v o , r e s o l u t i v o . 
U i i i l í i i ó l c u ó I K í i i m ó i t c o , e n . a d j . 
S l ed , y u e t i ene la p r o p i e d a d de e s c i -
t a r la a c c i ó n e s l i i i l a n t u de la p i e l , y 
a u m e n t a r l a csc ieu iou que de el la r e -
s u l t a . = D i a f o r é t i co , s u d o r i l i c o . 
n i i i p o r e i u u ; s. f. M e d . Especie de 
ans i edad . 
U I u p u r e M í N , s. f. R e í . V . D u d a . 
i i i u p r u M i u , s. m . l ' a i m . M e d i c a -
m e n t o c o m p u e s t o p r i n c i p o l m c n t e d e -
m a r r u b i o . 
U l ú p r c u , s. f. H o i l i c . Especie de 
c i rue l a r e d o l i d a , de co lo r algo mas e n -
ca rnado que la Humada de t l o r , c u y o 
ho l l e jo no se q u i l a con f a c i l i d a d , cuyo 
hueso se desprende b i e n aunque no 
t o t a l m e n t e l i m p i o , y es u n poco a g r i a 
por esta p a r l e c e n t r a i . 
D i a p i - e i i d o , « l a - a d j . B las . C a l i f i c a -
c i ó n h e i á i d i c a que se ap l ica á las fajas, 
palos y o t r a s piezas b i g a r r a d a s ó m a -
t izadas de d ive r so s co lores , cuando los 
ma t i ce s c o m p ó n e n ó r e p r e s é n t a n f o -
l l a j e . 
í M a p r e p s o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s , f o r m a d o para unos i n -
sectos b á s t a m e g r a n d e s , y de u n b l a n -
co m a l e , i n d í g e n a s de las A n t i l l a s y 
M é j i c o . 
i t l a ^ r l u , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
insec tos h i m e n ó p t e r o s , cuyo t i p o es la 
d i a p n a c ó n i c a de F r a n c i a . 
ttiilprósuino, s. n i . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s , c u y o l i p o es el d i a p r ó -
somo m a g n i f i c o d e í B r a s i l . 
D i a p r i m u , s. m . F a r m . Especie de 
e l e c l u a r i o , c o m p u e s t o de s u s l a n c i a de 
c i r u e l a d e s l e í d a en j u g o de m e m b r i -
l l o . 
u f a p n t r a , s. f. V a r i e d a d de c o l o -
res; c u a l i d a d , c o n d i c i ó n , na tu ra l eza , 
c i r c u n s t a n c i a } v i s t a de lo d i a p r e a d o . 
« i a p t e r n o , s. m . a u t . F a n n . E s p e -
cie de m e d i c a m e n t o , que se p r e p a r a -
ba con queso y sus tanc ias a n i m a l e s . 
D l a p i M » ! * , s. f. M ú s . Especie de 
i n t e r p o s i c i ó n , que en el can to l l a n o 
cons is le en r e p e t i r dos veces e! final 
de u n canto , co locando e n t r e e l las l a 
nota sens ib le . 
ttlaaiiaca, s. f . B o t . G é n e r o de h o n -
g u i l l o s m e t e ó r i c o s , que se e n c u e n t r a 
sobre la madeca c a r c o m i d a ó d e t e r i o -
rada . 
f H a q i i c l i - l s i n o , s. m . M c d . y C i r . 
N o m b r e es tens ivo á loda o p e r a c i ó n q u e 
.e e jecuta con las manos , sin neces i -
)ad de i n s t r u m e n t o . |¡ F a r m . P r c p a r o -
J D U S 
c i o i i m a n u a l de tos m e d i c a m e n l o s . 
D l á ( | u c n o , n a , a d j . B o l . C o m p u e s -
to de « i o s ' ovar ios . E p í t e t o ap l icado 
d s p e c i a l m c n l e á los f r u t o s de las p l a n -
tas u m b e l í f e r a s . 
i M u q u l l m t , s. m . F a r m . E m p l a s t o 
d i s e c a l i v o y r e s o l u t i v o , de que hay v a -
r i a s especies. 
M a r , s . - i n . F i l o l . N o m b r e q u e d i é -
r o n à sus jefes los famosos escand ina-
vos , y que s ign i f i ca s e ñ o r . 
U i a r b c q n l r ó W l a r b c k l r , Gcog-
l ' r u v . cons ide rab le de la T u r q u í a a s i á -
t i c a , e n t r e los r ios T i g r i s y É u f r a l e s , 
é i n m e d i a t a a l p r i v i l e g i a d o s i l i o donde 
la t r a d i c i ó n coloca el nunca v j s l o a-
s i e n t o de l p a r a í s o t e r r e n a l . 
U l u i - l n . s. f. M a r . I .a p r o v i s i o n de 
v í v e r e s y perLrcebos pava q u i n c e d ias 
que se da a los b u q u e s s u r l o en u n de-
p a r t a m e n i o , á t i n de q u e no c o n s u m a n 
los emba rcados para c a m p a n a . 
U l m - l a m e n t e , a d v . de l i e m . Cada 
d i a , todos los d í a s u n o po r uno , c o n -
l 'urme van v i n i e n d o , t r a s c u r n é n d o y 
s u c e d í é n d o s e , e tc . 
D i a r i o , r í a . a d j . Que o c u r r e todos 
los d ias , que co r re sponde á cada d í a , 
q u e se rea l iza ó sale d i a r i a m e n t e e t c . , 
v . g . V i s i t a d i a r i a , t r a b a j o d i a r i o , 
comida d i a r i a , paseo d i a r i o ect . |j V . 
C o T i i > u . \ o . |¡ s. m . A p u i t l c s ó r e l a c i ó n 
h i s t ó r i c a de io que l ia i d o s u c e d i e n d o 
por d i a s ó u n d í a t r a s o l r o ; en a l g u n a 
e sped ic ion , c o m i s i ó n , c a m p a ñ a , v ia je 
e le . [I Pape l q u e se p u b l i c a t o d o s los 
d ias y c o n t i e n e va r i a s n o ü c i a s , a n u n -
cios e l e ; por a n t o n o m a s i a , se da este 
n o m b r e al d i a r i o de av i sos de las g r a n -
des cap i t a l e s ; a s í como el de p e r i ó d i c o s 
á los d e m á s papeles , a u n q u e s i l g a n 
d i a r i a m e n t e , o c u p á n d o s e de p o l í t i c a , 
de l i t e r a t u r a , de modas , de i n d u s t r i a , 
r e l i g i o n , c o m e r c i o , adelantos a r t í s t i c o s 
e le . II E l va lo r ó el gas to c o r r e s p o n -
d ien te á lo que es m e n e s t e r para m a n -
t e n e r la casa en u n d i a , y lo que se 
gasta y come cada d i a . ( A c a d . ) |j T o d a 
s u b s i s t e n c i a , a l i m e n t o ó r ecu r so p e c u -
n i a r i o , que se da ó s e ñ a l a á d e t e r m i -
nado i n d i v i d u o , para su d i a r t a m a n u -
t e n c i ó n y la de su l a m i l l a e tc . , aunque 
se pague po r semanas , por meses ó p o r 
a ñ o s . ¡| V . J o n x A t , . 
u i n r i s t a , s. E l que r e d a c t a , c o m p o -
ne ó p u b l i c a a l g ú n d i a r i o de sucesos 
e le . li V . Pbiuouista. 
m a r o m a t i c o n , s. m . F a r m . M e d i -
c a m e n t o c o m p u e s t o de d i f e r e n t e s sus -
t anc ia s a r o m á t i c a s ; especie de c o n f e c -
c i ó n s u m a m e n t e o d o r í f e r a . 
ttlarrugc, s. m . V . D i a r r a j e . 
V i a r r a j e , S- f. C i r . F i a c t u r B de los 
huesos t e m p o r a l e s . 
D i a r r e a , s. f. M e d . E n f e r m e d a d 
que cons i s t e en evacuac iones de v i e n -
t r e l í q u i d a s y f r ecuen tes . 
U i a r r é i c o , c a . a d j . M c d . C o n c e r -
n i e n t e ó r e l a t i v o á l ; i d i a r r e a . 
D f a i - r e t i a , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas g r a m í n e a s , e s t ab lec ido para u n a 
especie h e r b á c e a de la A m é r i c a b o r e a l . 
M a i - r í a , a u t . V . D i ARRE a . 
M á r r i c o , c a . a d j . a n t . L o q u e es 
p r o p i o y per tenece á la d i a r r e a . ( A -
cad . ) 
D i a r r o d o n , S. r a . F a r m . E l e c t u a -
r i o ó conse rva c o m p u e s t a p r i n c i p a l -
m e n t e de rosas . 
M í a r t r o d l u l , a d j . A n a l . C o n c e r -
n i e n t e ó r e l a t i v o â la d i a r i r o s i s ; que o -
c u r r e ó se ver i f ica en v i r t u d de la d i a r -
i r o s i s . 
D l á r t r o n , s. m . B o t . G é n e r o de 
p l a n t a s , de la f a m i l i a d e l a s d a f n o í d c a s , 
f o r m a d o para u n a especie h e r b á c e a de 
la M o n g o l i a ch inesca . 
M n r t i ' o s l s , s. f . A n a l . A r t i c u l a c i ó n 
m ó v i l , que p e r m i t e á los huesos j u g a r 
en todos sen t idos s o b r e p o n i é n d o s e y 
c r u z á n d o s e m u t u a m e n t e etc . 
o l a M a p o n t o , s. m . F a r m . U n g ü e n -
t o f o r m a d o p r i n c i p a l m e n t e de j a b ó n . 
D I a s a t i r l o n , 5. m . F a r m . E l e c t u a -
r i o c u y a base es el s a t i r i ó n , y al c u a l 
a t r i b u í a n los a n t i g u o s la f a c u l t a d de 
esc i ta r los ó r g a n o s g e n i t a l e s . 
D l a s c i a , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
las e s c r o f u l a r í n e a s , fundado pa ra unas 
especies a n u a n í v i v a c e s , d e l C a b o . 
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D l a n c o r d t o , s. m . F a r m . Confec -
c i ó n m e d i c i n a l , especie de e l e c t u a n o , 
cuyo p r i n c i p a l i n g r e d i e n t e es la y e r -
ba d e n o m i n a d a escordio- O b r a con t r a 
la d i s e n t e r i a : r e g u l a r i z a , c o m » e s to -
maca l , el e j e r c i c i o de las func iones 
g.-isti ¡ c a s , y l i c n e o t r a s v i r t u d e s que In 
c o i i s t i i ú y e u b á s t a n l e ú l i l á la h u m a -
n ida i l d o l i e n t e . 
• t i a w e l t c M t » , s. m . F a r m . E l e c l u a -
r io r i i y a base es la sebcs la , especie de 
c i r u e l a . 
l » í a A < - m a , s. f . E n t o m . G é n e r o ¡le 
d í p t e r o s , c u y o l i p o es la d i a s e m a r u -
f ipeda . 
c í í a s o i i , s. m . F a r m . Especie de e-
l e c i u a r i o p u r g a n t e , cuyo p r i n c i p a l i n -
g r e d i e n t e son las hojas de sen . 
t i i i i s f a g l a , s. f. M e d . A b e r l u r D de 
un; i l l a g a . 
i i i a « r a M < l o i i e « I a , s. f . H i s t . N o m -
bre g r i e g o de uno de los s u p l i c i o s mas 
a t roces , i n v e n t a n d o por la a n t i g ü e d a d ; 
c o n s i s t í a en i n c l i n a r ó e n c o n a r por 
fue r í a dos á r b o l e s , a l a n d o á cada t ino 
ta p i e rna 6 e í p i é de l par - icn lc , q u i e n , 
al t i e m p o de so l t a r l o s y n - c i b r a r su 
p o s i c i ó n n a t u r a l , quedaba de spedaza -
do de una mane ra h o r r i b l e . 
l l l a M l l t l a , s. f. M e d . P u l s a c i ó n de 
las a r t e r i a s ; p a l p i t a c i ó n d e l c o r a z ó n . 
n i H M i n , s. f. Hot . G é n e r o de p l an ta s 
h e r b á c e a s , f a m i l i a de las i r í d e a s , o r i -
g i n a r i a s de l Cabo . 
M i a n i u K , s. í . p l . l l i s t . F i e s t a s cele-
b radas po r los ü l e u i e n s e s , en honor de 
J ú p i t e r . 
i » h i » h i l a x l f t , V . S intaxis. 
n i n n i n i K i , s. m . R e í . Especie de 
f igura que se come te p o n d e r a n d o en el 
d i s c u r s o una cosa baja v r i d i c u l a ; es 
á veces como una h i p é r b o l e s a r c á s -
t i ca . 
n i a s Ó B t i c a , s. f. Pa to! . P a r l e de la 
m e d i c i n a , que t r a t a e s c l u s i v a m e n t e de 
los m e d i o s mas adecuados para la c o n -
s e r v a c i ó n i l c la s a l u d . Es mas usada 
la voz higiene. 
D l a f í ó s t l c o , c a . P a t o l . V . I h c i É M C O ; 
I > i » * l > n * l « . s. f. R o t . G é n e r o de 
p l a n t a s , de la f a m i l i a de las g o o d c n i á -
ceos, i n d í g e n a s de !a N u e v a - H o l a n -
da . 
l í í a M p é r m a t u n , s. m . F a r m . V,m-
p lns tn c o m p u e s t o de var ias s e m i l l a s , y 
p r i n c i p a l m e n t e de g r a n o s de h i n o j o . 
n i i f t p l t l e . s. f. E n t o m . G é n e r o de 
insec tos h e m í p t e r o s , q u e c o m p r e n d e 
a lgunas especies m u y e s l r a ñ a s . 
E B i á s p o r o . s. m . M i n e r a l m u y r a r o , 
p p M e n e d e n t e á los a l u m i n o s o s c o m -
pues tos , que a r r i m a d o â la luz de una 
b u j i a , ch ispea y se d i s ipa en m u l t i n i d 
de p a r t í c u l a s b r i l l a n t e s . 
B M á a p o r o m e r r í i i , s. f. F í s . A r t e de 
e m p l e a r el d i a s [ > o r ó m e l r o . 
D l a N p o i ' o m ó t t ' l c o , c a . a d j . C o n c c r -
n i e n i e ó r e l a t i v o á la d i á s p o r o m e t r í a , 
6 al d i a s p o r ó m e l r o . 
u i á f t p o r á m c i r o , s. m . F í s . I n s l r u -
m e u l o que s i rve para m e d i r el á n g u l o 
de dos p r i s m a s de u n v i d r i o d i f e r e n t e , 
que es necesar io para es tab lecer el a-
c r o m a l i s m o . 
s t i a s p r o , s. i n . M i n e r . P i e d r a que 
se coloca e.n e l «Jrden de las preciosas 
m a y o r e s : l i á l l a n s c es ta tuas y c o l u m n a s 
en le i as y de v a r i o s colores de esta m a -
t e r i a , po r o l r o n o m b r e j a s p e . V . este. 
E S l i i s q t i i H n i o , s. m . a n l . M ú s . M i -
tad d e u n s e m i t o n o m e n o r . 
ü í a j u - o l i a . s. f. Pato!. D i s l o c a c i ó n , 
de todas las pa r t e s de u n m i e m b r o , 
c o n s i g u i e n t e á una g r a n c o n t u s i o n . 
s. f. C i r . S e p a r a c i ó n de 
b>s huesos a r l i c n l a d o s po r u n g í n g l i -
mo l a t e r a l . || Q n i m , P r i n c i p i o i n m e d i a -
to ha l l ado en la g e r m i n a c i ó n de los 
g r a n o s de cereales , de los t u b é r c u l o s 
ile las pata tas e t c . , q u e r e ú n e el n o t a -
ble c a r á c t e r de o b r a r n u e v a m e n t e s o -
b re la f é r u l a ó el a l m i d ó n . hac iendo 
m u y s o l u b l e toda su s u s l a n c i a , f o r -
m a n d o una m a t e r i a gomosa , que se 
t r a s f u r m a por s í m i s m a , de u n m o d o 
c s p o n l á n e o y g r a d u a l . 
i k i i i N t a t o , s. m . E n t o m . Genero de 
d í p t e r o s , f o r m a d o para u n m ú s c i d o 
p e q u e ñ o de la A m é r i c a m e r i d i o n a l . 
O M a s t a t ó m c n o , s. ra. E n t o m . G é -
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n e r o d c ¡ n s e e l o s n c v r ó p l c r o s , índítreiu* 
de la C h i n a . 
M a n t a t o p K o , a. m . E n t o m . Génere 
de n e v r ó p t e r o s b r a s i l e ñ o s . 
i > i » N i e n i a , s. m . M á s . liHérTalo 
s e n c i l l o , por c o n t r a p o s i c i ó n as isuina 
6 i n l é r v a l o compues to , «t F í s . N o m h « 
dado i los poros esparcidos sobre i ! 
s t i pc r l i c i c de los cuerpos , y que única 
m e n t e p u é d e n ser demos t rados 'por l i 
p e n e t r a c i ó n de los l í q u i d o s en l&S sól! 
dos. 11 Z o o l . I n l é r v a l o que e i í s t é entrl 
los d i e n l e s caninos y los m o l a r e i d e b 
m a y o r par te de I04 m a m í f e r o s . | | Hel 
m i n i . Pa r l e de la cabeza de tos anéli" 
dos. • 1 
E U a M t c m a M l a , f, M e d . D f t t f . 
c ion o r g á n i c a , caracter izada por la p » ' 
sem ia de una c i su ra sobre l * )jne¿ 
m e d i a d e l c u e r p o . 
• » l a « t e m a t c l l t r i a , s. f. Me(I^]3iv¡_ 
s ion a n o r m a l de la vag ina « n áos ^ar. 
U i a H t é m a t c n e c f a l I a , S. f / M ^ 
D i v i s i o n a n o r i m l del cerebro b js i»s i í 
base, c ó b r e l a l í n e a media 
i i t a i t é m t i t o e l H t l a , s. f . Med, Di 
v i s i o n a n o r m a l de la vej iga, sobre lã 
l í n e a m e d i a . . 
M a w t é m a t n c o l l a , s. f . Med Di f i -
s ion a n ó m a l a d e l t r o n c o , en el sentido 
de su l o n g i t u d . 
i H r t H t t - m a t o c r a M l a , v f . Med. D i -
v i s i o n a n o r m a l d e l c r á n e o , s o b r e l a { i . 
nca m e d i a . 
n i a i ü t é i n n t O K A N t r l a , 8, f. Med. Dj. 
v i s ion a n o r m a l de las paredes del bajo 
v i e n t r e en su par te m e d i a . .-.^ 
• H a N t é m a t o f f t o t i l a , s. f. WeA'Bi-
v i s i o n a n o r m a l de la lengoaf la i f tEuní-
tades . 
D h i s t ê i n n t n s u o t i a , s. f . Meá .Di -
v i s i o n a n o r m a l d e l a s m a n d í b a l a s w U 
l inea m e d i a . -•*-•' 
l l I a M t c i n a t o n t e t r í a , S. f. MÍQi^ÍH--
v i s í o n de la m a t r i z en dos m i t f t d « r i # -
ra l e s . ^ 
M a K t é n i a t A i u l e l l a , S- fuJ t f f i ^K-
v i s i o n a n o r m a l de la m é d u l a espio^^ 
• > l n w t é m a t a p i t > l l B , S. f. M t d i Bi-
v i s i o n a n o r m a l de la pe lv i s en Ií4í(m 
m e d i a . . 
O i a w t é m a t o r l i i l n . S. f . M e Í % T i -
s ion a n o r m a l de la na r i z sobre talíüM 
m e d i a . ^ ' 
n i n M l ó m a t n r a q u l a , S. f.-MedaJíí-
v i s i o n a n o r m a l de la co lumna esfáeü 
en dos m i t a d e s l o n g i t u d i n a l e s , •. 'j, : 
M a » t é m « t o u t a f i l i a , s. f. M e d i a -
Vis ion a n o r m a l de l a ^ a m p a n i l l a m ^ e s 
pa r t e s . 
O l a n t é m a t O í t t p r n l R . S. f. Med.áM-
v i s i o n a n o r m a l de l esternoa so teef r l í -
nea m e d i a . < 
n i t i N t e m e n t e r i a , s. f. M e d . I r r i -
s i ó n a n o r m a l de l t ubo d iges t í ?» ) eael 
s e n t i d o de su l o n g i t u d . 
i H n s t i c t o , s. m . E n t o m . Género He 
c o l e ó p i e r o s l o n g i c ó r n e o s , ¡DdígeDBSde 
F r a n c i a . - '" ' í 
u i a N t i i o , s. m . A r q n i t . ò t A m M 
que el i n t e r c o l u m n i o es de t r « s diá-
m e t r o s ó seis m ó d u l o s , 
n i a s t ó c e r » , s. m . E n t o m . Género 
de c o l e ó p t e r o s l o n g i c ó r o e o s , insecto 
o r i g i n a r i o d e l Senegal. 
U t á s t o l c . s. m Anat . Estado de d i -
l a t a c i ó n de l c o r a z ó n j delas arterias al 
t i e m p o de d a r p a s o i ia sangre en el 
neto de la c i r c u l a c i ó n ; Escontroposicion 
ã e slstola ó estado de compres ión de 
d i chos á r g a n o s cuando se v i c i a n de 
s a n a r e . = r E l m o v i m i e n t o de dilalaciQR 
do la d n r a - m a l e r v de ios senos d e t í e -
r e b r o . |j G r a m . F i g u r a usada solan»Bi--
te en p o e s í a , que consiste en 
la s í l a b a b r e v e . | | F i l o U S i g n o p w W J » 
á una v i r g u l i l l a , que u s á b a n t » 8 * ^ " 
guos g r a m á t i c o s g r i egos , para inattw 
la s e p a r a c i ó n de dos s í l a b a s q u e podían 
c o n f u n d i r s e en una sola palabra-
D l a s t ó l e a , s. m . E n t o m - G é o e t t W 
c o l e ó p t e r o s m e l á s e m o s , insectos ae 
C h i l e . 
D i o . s i ó i i p a . c a . a d j . A n a t . G m w r -
n i c n l e ó r e l a t i v o al d i é s i o l e . • • 
O l a ^ o m o t r U , S. m . C i r . N 0 B * « 
g e n é r i c o de todos los i n s t r u m e n t o a ^ f 
s i r v e n para d i l a t a r 6 ensanchar caífr 
dades. 
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D í a * t o p o r o , 3. m . H i s t . na t . G é n t - | 
ro de p ó l i p o s , cayo vipo es el d i a s i ó p o -
rs fol iáceo. 
p t a s t r e f ó O l o , l o . a d j . Bot . Que t i e -
ne ias hojas des lo r t i d f t s . 
0 f « s t r e m o , s. ra. M c d . D i s l o c a -
cien , t u i a c i o n , to rcedura de a l g ú n 
miembro ele. 
D l a s t r o ü n , s. f C i r . T o r c i m i e n t o 
d é l o s huesos, m ú s c u l o s , tendones y 
nervios. 
D l a a t r o f l a o , s . m . l í o l . G é n e r o de 
plantas c r u e í f e r a p , que comprende v a -
rios arbustos de la A m é r i c a rusa . 
i M a t ú r t a i - o i i , s. m . F a r m . Pu rgan -
te en polvos cuya base es el t á r t a r o . 
D i a t c , s. m . M a r . Buque p o r t u g u é s 
de dos palos con velas cangrejas , que se 
mptea en cS cabotage. 
v i a t e c ó i i t o , s. Ta. ant. F a r m . M e -
d icamen to cuya base era la p iedra de 
Judca. 
D i a t c r é t l c f t , s. f . Par te de la h i -
giene, que t iene por objeto la conser -
v a c i ó n de la sa lud en todo su v i g o r , 
• H a t c r c l t c o , « » . ad j . OftncevnieiHe 
ó re la t ivo á !a d i a l e r é l i ^ a . 
U i u t é r n i H i t o , u n . a d j . F í s . Que 
deja pasar l i b r e m e n t e el ca lor . 
D l a t c N t r o n , s. m . M ú s . F.l i n f é r v a -
lo que consta de dos tonos , m a y o r y 
menor, y de u n semi tono mayor . ( A -
cad. j \\ F a n n . F . l c c t u a i i o c o m p ' i c s t o r n 
su o r i g e n de cua t ro med icamentos 
s imples , á los cuales se a ñ a d i ó el es-
t r a d o de n e b r i n a . Ú s a s e para varias 
dolencias . 
n i t i t c M i t r o n n r , v. n . a n t . M ú s . P r o -
ceder po r d ia tcsarones . 
U l á t f N t n , s. f . P a l o l . Estado p r e d i s -
pos i t ivo de la e c o n o m í a a n i m a l , en que 
se c o n t r á e n c ier tas enfermedades con 
preferencia à o t r a s . 
D l n t v t l e o i i , s- m. F a r m . M e d i c a -
men to en cuya c o m p o s i c i ó n e n t r a b a n 
c igar ras . 
D i a l í p o f t l H . n c t - V . HtPOTÍPOSIS. 
D i a t o m h c e o , c e a . V. Diatomado. 
D U i t o t n a i l o , f i a . a d j . B o l . Parecido 
a l d i á t o m o . —Dintomadas , s. f. p l . T r i -
b u de p lantas ficeas, cuyo t i p o es el 
g é n e r o d i á t o m o . 
D i a t ó f u e » , m e a . V. DlATOMADO.= 
D i a t ó m e a s . Y . Diatomadas. 
K > f a ( ó m l c o , e n . ad j . Q u í m . Cal i f ica-
c ión aplicada á los cue rposque , t e n i e n -
do la m i s m a c o m p o s i c i ó n que o t ros , 
e n c i é r r a n , en i g u a l v o l u m e n , d o b l e n ú -
mero de á t o m o s s imp le s . 
ttlAtomo, s. m. B o l . G é n e r o de a l -
gas, que h a b i t a n i n d i s i i n t a m t i n t e en 
las aguas dulces y saladas, y cuyos fi-
l amentos creciendo adher idos á los ve-
je ta les i n u n d a d o s , t ó m a n al secarse u n 
aspecto b r i l l a n t e . 
D i a t ó i t l c a i i i c u t o , adv . de m o d . 
Con a r r e g l o al o rden d i a t ó n i c o , s e g ú n 
é l , de una manera d i a t ó n i c a . 
• t i a t ó n i c o , e n . ad j . M ú s . Que p r o -
cede por tonos y semi tonos na tura les , 
« s dec i r , s in a l l e r a c i o n . = m . E p í t e t o 
apl icado á u n o de los tres g é n e r o s de l 
sistema m ú s i c o , que procede por dos 
tonos y u n s e m i t o n o . = c r o w i á f í e o ; m i s -
to del g é n e r o d í a i d n i c o y del c r o m á t i c o . 
=Cro)náf¿co-er i í i rm( í? i íc<>; mi s to de los ' 
tres g é n e r o s de l s is tema m ú s i c o ; h a -
blando de los g é n e r o s mus ica les . 
D l a t r a s a c ' i i i t i K s. m . F a r m . C o m -
pos ic ión de p o h os du lc i f i can tes ó a t em-
perantes, cuya base es la goma t r a g a -
canto. 
I t i a t r l b a , s. f. I n v e c l i v a . s á t i r a , es-
pecie mordaz , d icho m a l i g n a m e n t e d e -
t rac to r , s u p o s i c i ó n i n ju r io sa s a r c á s t i -
cameme f o r m u l a d a etc. n Discurso que 
Tersa regu la rmente sobre ma te r i a s po-
l é m i c a s , d i r i g i d o por lo c o m ú n á i m -
p u g n a r con ac r iu td y severidad las p r o -
ducciones d d i ngen io . 
D l a t r i o n , s. m . F a r m . N o m b r e de 
dos especies de polvos d i a f o r é i t c o s , 
compuestas cada una de tres su s t an -
cias dtsUntas-
M a t r l t a . s. f. M e d . Dieta de tres 
dias. 
l » I a t r i t ã o t o , s. y a d j . m . Nombre 
y e p í t e t o que se d ió á unos m é d i c o s 
s i s t e m á t i c o s y me tod i s t a s , e m p e ñ a d o s 
en c u m iodas las enfermedades po r 
medio d e l h a m b r e , esto es, s o m e t i e n - ' 
do los enfermos a l mas r i g u r o s o r é g i - ! 
i nen d i e t é t i c o . 
o i t x u a i a , s. f. E n t o n i . G é n e r o de 
d ip levos , encon t rado en ct B r a s i l , n o -
table por la t r a s [ i í r c n c i n y la f o rma 
estrecha de su cuerpo.- ¡ 
U i a i i i » , s. f. ant.' Espacio de doses - • 
tadios 6 40O me l ro s de l o n g i t u d . = ( ' a r - '•  
re ra doble en ¡os juegos p ú b l i c o s de 
la Grecia a m i g u a - ^ E s p e c i e de Hauta 
de dos vuerpos . 
n i a z , B i o g . A p e l l i d o de va r io s espa-
ñ o l e s y por tugueses , que se han d i s t i n -
g u i d o en las c iencias las a rmas y tas 
ar les . = f H a l t as ak) Poeta p o r m g u é s , ¡ 
del s ig lo X V I I . Era ciego de n a c i m i e n - ; 
l o . - (Juan- Bernardo) Sabio y v i r t u o s o \ 
pcelado e s p a ñ o l , n a t u r a l de Sev i l l a . . 
F u é n o m b r a d o obispo de Ca lahor ra , y ' 
a s i s t i ó al conc i l io de T r e m o . M u r i ó en , 
13S(>. = (Migltet^ C o m p a ñ e r o de C r i s - '• 
i i ' n a l C o l o n . M u r i ó en Espaua en 1312. . 
= ( ' J c a s ) C é l e b r e t e ó l o g o e s p a ñ o l , d e l 
s ig lo X V I . A b r a z ó las doc t r inas de L u -
l e r o , y fué asesinado por su h e r m a n o 
A l f o n s o , abogado en la cor te d e R o m a , 
3 ue se puso en c a m i n o con el fin de r e -u c i r l o , y si nada conseguia , de a se s i -
n a r l o . 
u i a z c n x i a , s. f. B o l . G é n e r o de 
p lantas con flores compuestas . 
B i n / . c H x l á c c o , c i1» . a d j . B o t . P a -
recido á la i l i a z c u x i a . = / > t a i e M ¡ c í á c e í i i ; 
s. f. pt T r i b u de p lan tas , de ta f a m i l i a 
do las l a h i a t í f l o r a s , cuyo t i p o es el g é - i 
ñ e r o d iazeuxia . 
i M n z c u x l i i , s. f- M ú s . a n t . T o n o que 
separaba dos t c l r a c o r d i o s desun idos : 
i n t e r v a l o de ta cua r t a á la q u i n t a , 
n i á z o m o , s. m . H i s t . Especie de 
meseta deesca le ra , ó descanso s e m i -
c i r c u l a r d ispues to de t recho en t r echo 
• eu l re las gradas de los teat ros g r i egos . 
II a n t . V . Diafragma. 
ttinzona, s. f- M o l . G é n e r o de m o -
luscos a c é f a l o s , desprov i s tos de c o n -
chas, cuyo t i p o es la diazona m o r a d a 
del M e d i t e r r á n e o . 
ttlazáster, s. m . A n a l . N o m b r e 
g r i ego de la d u o d é c i m a v é r t e b r a del 
espinazo, que corresponde á la c i n t u -
r a . 
D t b n p t l f t t a a , s. m . p l . S e t t . r e i . 
Sectarios del s ig lo I X , a s í l l amados 
porque b a u t i z á b a n dos veces. 
l í í C i d l i t , B i o g . A u l o r d r a m á t i c o i n -
g l é s , n a t u r a l de S o n t h a m p t o n . M u r i ó 
en 1815. 
D i b o l l w , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
insectos c o l c ó j i l o r o s , caracter izados 
por una l a m i n i l l a b i f u r c a d a , que par te 
de !a e s i r cmidad e s l c r i o r de las l i b i a s 
estertores. 
u i i i t V t r i d o , d a . ad j . H e l m i n l . Que 
t i ene dos hoyue los . 
i M b o t r i o i - i n c o , s. m . H e l m i n l . G é -
nero de stusanos. cuyo p v i n c i p a l l i p o es 
una especie p a r á s i t a de cuerpo c o r l o , 
i n a r l i c u l a d o , l a m i n i f o r m e , ha l lada en 
c ier tos peces cogidos en las costas de 
la B r e t a ü a . 
U i b r R M q u l » , q t l í f t . ad j . Z o o l . Que 
t iene dos b r a n q u i a s . = / ) i 6 r o n ç H Í o s , s. 
m- p l . F a m i l i a de c i r r í p e d o s , de dos 
b r anqu ia s . 
D i b u j a d o , d j t . p a r t . pas. de D i b u -
j a r . 
U i b u j n d o i ' . r a . s. E l que d i b u j a . 
¡] ad j . Que d i b u j a . 
l í i l m j j u u e . par t . a. de D i b u j a r . 
Que d i b u j a . Ú s a s e como s u s t a n t i v o , 
mucho m a s q u e d i b u j a d o r , y de c o n -
s igu ien te con mas p rop iedad , por ser 
cut re buenos l i a b ' i s i a s . 
flJtbrijiii-, v . o- Representar a l g ú n 
obje to o r i g i n a l 6 copiado, por medio 
de rasgos utas ó menos finos , que 
t v á i a n sus con to rnos y c a v a c t e r í z a n 
su fo rma . |j Del inear en la superf ic ie , 
i m i t a n d o de claro y oscuro la figura 
de a l g ú n cuerpo . 1! D i sena r , bosque-
j a r , t razar , jj po r est. f a m . V . P intar 
y Uethatah . H F i g . Hacer per fec ta -
mente a lguna cosa, como b o r d á n d o l a , en 
loe. f a m . = Descr ib i r con p rop iedad a l -
guna p a s i ó n ; p i n t a r ó t razar con v ivo 
co lo r ido cua lqu i e r obje to a n i m a d o ó 
i nan imado , sensible ó no etc . | | Hacer 
resal tar las proporc iones c a r a c t e r í s t i -
cas de a lguna c o s a . = F l o r e a r , a d o r n a r . 
U i h u j a i s e , v . p r o n . A p a r e c e r ó t r a -
z á r s e l a sombra de a l g ú n obje to en s u -
perficie dada. !J F i g . y por est. f a m . 
Re t ra ta r se , copiarse las facciones, uno 
m i s m o ó m u t u a m e n t e . ¡] Ser d ibu j ado . 
O i b t i j o , s. m . El ar te que e n s e ñ a á 
d i b u j a r , por med io d e p r e c e p t o s . l i p o s , 
observaciones y reg las . II El aclo ó e-
fecto de d i b u j a r . |j La ¡ i r o p o r c i o n y s i -
m e t r í a que debe tener en sus par tes y 
m e d i d a s la f i gu ra de cua lqu ie r obje to 
que se d i b u j a ó se p i n t a . || La cosa d i -
bu jada : la m i s m a d e l i n c a c i ó n , figura 
ó t m á g e n e jecutada en c laro y oscuro; 
que suele t o m a r el n o m b r e de l m a t e -
r i a l con que se hace ; c o m o : dibujo de 
l á p i z , de c a r b o n , de c lar ion ó j i s e tc . 
Ii D i s e ñ o , bosquejo , t r azo , ll P i n t u r a , 
r e t r a to , c u a d r o . |¡ F i g . D e s c r i p c i ó n . = 
Rasgueo f i n í s i m o y s i m é t r i c o de p l u -
ma etc . (I M ú s . D i s p o s i c i ó n a r t í s t i c a 
de las d i f e ren te s par les de u n trozo 
m u s i c a l , y p a r t i c u l a r m e n t e de las f r a -
ses m e l ó d i c a s e tc . u Loe. f a m . Ser. u n 
dibujo: soí r /my Yimio . m u y l i e r t i í u so 
a l g u g ob j e to . -=An( ]ar ó meterse en di -
bujos; mezclarse uno en lo que no le 
i m p o r t a . A t reve r se á lo que no debe, 
como t o m á n d o s e f a m i l i a r i d a d e s de m a l 
t o n o , c o m p r o m e t i é n d o s e de a lguna 
manera ind isc re ta e i c - = A r o meterse en 
dibujos; abs iencrse a lguno de hacer ó 
decir i m p e r t i n e n t e m e n t e mas de aque-
l lo que corresponde. || P i c a r el dibujo; 
(ras. de p i n t . Pasar con una agu ja ó 
cosa semejante todos l o s c o n l o r n o s y 
perfi les del d i b u j o para es ta rc i r l e ó pa-
sar le á o t r a p a r l e . (Acad.^J 
u l b u t n i l e H . B i o g . C é l e b r e a l f . i r c ro 
de S i c i o n e , á q u i e n los gr iegos a t r i -
b u í a n la i n v e n c i ó n de l a r l e de m o d e -
l a r . 
u i c u c l i l n d , s. f. a n t . Agudeza y 
grac ia en zaher i r y s a t i r i z a r con pala-
bras opor tunas ; especie de m o r d a c i -
dad p i r a n t e , i n c i s i v a t c h i s l ú s a . = C a u s -
t i c i d a d , c r í t i c a amarga etc . 
u i c n l i x o , s. i n . B o l . G é n e r o d e p l a n -
tas h e r b á c e a s , es tablecido para a l g u -
nos á r b o l e s con l lo res t e r m i n a l e s , i n -
d í g e n a s del As ia t r o p i c a l , 
D t í v a l n , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insectos del o r d e n de los c o l e ó p t e r o s . 
D I c a p é t a i o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p l an t a s , de la f a m i l i a de las t e r e b i n t á -
ceas. 
D i c n r p o , p n . a d j . B o l . Que p r o d u -
dos t a l l o s u n o en pos de o t r o , ó que 
t iene p e d ú n c u l o s d u p l i c a d o s . ^ D i c a r -
pos, s. m . p l . F a m i l i a de ve je lo les , cu -
yo f ru to se compone de doble f o l í c u l a 
ó v a i n i l l a . 
D i c H w C c r l n » , s. f. p l . H i s t . T r i b u -
nales de j u s t i c i a , en Atenas . 
o t c a s t é i ' i c o , c a . a d j . De dos cas-
las . 
O U - a l t e r o , s. m . F i l o l . D i v i s i o n ter-
r i t o r i a l en a lgunos p a í s e s . 
n i c a # i l l l o , Geog. V . con 230 vec. 
en la p rov . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m -
p lona . 
u i c a z , a d j . an t . Dec ido r , c h i s t o -
so, o p o r t u n o , que habla con d i c a c i d a d . 
II a n t . M o r d a z , s a t í r i c o , c á u s t i c o en la 
c r í t i c a e tc . 
m o c i ó n , s. f. C u a l q u i e r a Je tas pa r -
tes que c o m p ó n e n la o r a c i ó n g r a m a t t -
c n l , hablada ó escr i t a en una lengua 
dada. || L o c u c i ó n , e - l i l o especial de 
l engua j e ,modo cor rec to ó incor rec to de 
p r o d u c i r s e , de embel lecer ó d e p r i m i r 
u n id ioma . - | | Frase. || A r t e de b i en de -
c i r , de espresarse con elegancia y c o n -
c i s i o n , de cas t iga r y t i m a r la lengua 
na t i va , ú o t r a , en sus t é r m i n o s i m p r o -
pios , desapacibles , á s p e r o s , s u p é r -
fluos etc. (t Pa labra ; con jun to de s í l a -
bas que f ó r m a n una voz. )| cu l ta ; es-
pres ion l e g í t i m a , cas t i za ,pura , c o r r e c -
ta , acendrada, e legante , f lu ida e tc . d e l 
i d i o m a . l\ i n c u l t a , V . Incorrecc ión de 
estilo. 
i M c c l o u a r i o , s. m . E l ü b r o en f o r -
ma de c a t á l o g o que cont iene por ó r d e n 
a l f a b é t i c o todas las d icc iones de u n a 6 
mas lenguas , 6 las per teneciemes á al-
g u n a facu l t ad ó m a t e r i a d e t e r m i n a d a , 
espl icaodo sus s ignif icaciones y acep-
ciones en el p rop io i d i o m a , ó sus e q u i -
va len tes en o t ro i d i o m a : po r e j e m p l o , 
en n n d i cc iona r io p u r a m e n t e e s p a ñ o l 
d e b e r á def inirse ó e s p l i c a r s e las voces, 
al piiso que en uno de dos ó mus l e n -
guas basia U s mas veces dar las c q u i -
valenics voces á las m a r g í n a l e s en los 
i d i o m a s respect ivos . 
5Hce¡o t i5 . ' o , s. m . C o l o c a c i ó n por ó r -
den a l f a b é t i c o , de las voces que é n t r a n 
cu u n d i c c i o n a r i o . 
« i p c a , s. f. M i l . H i j a de J ú p i t e r y 
T é n i i s , y una de las diosas que p r e s i -
d í a n la j u s t i c i a . 
E H c c a r c h l a , Geog. a n l . V . F c z o -
MíS. 
I>lccm-c<>, B i o g . F i l ó s o f o h i s t o r i a -
dor y g e ó g r a f o , n a t u r a l de Messena , 
en el Peloponeso. F u é d i s c í p u l o de A -
n s t 6 M c > . y i l o r c r i ó en el a ñ o 320 an-
tes de J . C. 
i t í c e r n í » , i d . ad j . Z o o l . De dos c a -
bezas o a p é n d i c e s . 
í M r c l a . s. f. B o t , G é n e r o de p l an t a s , 
de la f ami l i a de las m a l p i g i á c e a s , es-
tab lec ido para unos arbus tos del B r a -
&iU 
m e r l i n s , s. f. p l . Escenas l i b r e s de 
la comed ia a n t i g u a , c u t r e los g r i eg . i s . 
fl>i<-<-liwtíi*. s. n i . p | . C ó m i c o s ó ac -
u n e s que representaban las d i cc l i a s . 
A f e c - t U o , t » . ad j . E n t o m . Parecido 
al d ¡ c « l o . = Z ) i c í í ¿ ( o í , s. m . p! . F a m i l i a 
de insectos , cuyo t i p o es el g é n e r o d i -
ce lo . 
l i ¡ c v I o , s . m . E n t o m . G é n e r o de c o -
l e ó p t e r o s p e m á m e r o s . cuyo t ipo es e l 
d ieelo m o r a d o , i n d í g e n a de la A m e -
r i c a del N o r t e . 
u i c ó i u f o . r « . ad j . Z o o l . De d o b l e 
convi ia ó c u b i e r t a . 
I B i c c n t r á c í M i , c « a . ad j . Do t . P a r e -
cido al d i c e n t i o . II D i c e n t r á c e a s , s. f. 
p l . F a m i l i a de p l a n t a s , cuyo t i p o es e l 
d i c e n l r o . 
- H i c ó o l i ' c o , i r o n . V . D icekthAcfo. 
— D ñ c é n t r e a s . D i c e x t r á c e a s . 
E H r r t t t r » , s. m . K m . G é n e r o de 
p l an t a s , de la f ami l i a de las p a p a v e r á -
ceas, establecido para unas especies 
h e r b á c e a s , de l lores blancas ó p u r p u -
rescenles , i n d í g e n a s de Ia A m é r i c a bo-
real ó de la S i b e r i a . 
U 3 c o o , s, t n . O r n i l . Especie de g o r -
riones l e m i i r o s i m s , cuyo l i p o es u n 
pa j a r i l l o de las I n d i a s , de p l u m a j e 
s u m a m e n i e c o l o r a d o . 
U i c c c n n t f r o , s. m . B o l . G é n e r o de 
p lan tas , de la f a m i l i a de las l ab iadas , 
es tablecido para u n a r b u s t o de la Ca-
r o l i n a . 
U l c e r a n , s. m . B o l . G é n e r o de p lan -
las e s c r o f u l a r í á c e a s , es tablecido para 
una p lan ta h e r b á c e a de la C o c h i u c h í -
na. 
U l r o t - a l o l o . s. m . Z o o l . G é n e r o de 
z o ó f i t o s i n í u s o r i o s m i c r o s c ó p i c o s . 
n i c o i ' n t o , s. m . C r u s t . G é n e r o de 
c r u s t á c e o s , es tablecido para una g r a n 
concha b i v a l v a , i r r e g u l a r , m u y gruesa , 
que radica fósil en los t e i r e n o s c r e t á -
ceos de l m e d i o d í a de E u r o p a . 
w i e r r e o , s. m . E i t l o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , cuyo l i p o es 
d d icerco p í p a n o , uno de los b u p r é s t i -
dos mas l i n d o s de E u r o p a . 
D L c o t - n t o , s. m . f i o t . G é n e r o de 
p lan tas , de la f a m i l i a de las p a p i l i o n á -
ceas, t u y o t ipo es e l d i c e r m n e l e g a n t e , 
a rbus to o r i g i n a r i o de la l u d i a . 
D i c o r o , r a . a d j . Z o o l . Que t i ene 
dos cuernos , dos t e n t á c u l o s ó dos a n -
tenas. 11 C i c e r o s , s. m . p l . C n i s t . F a -
m i l i a de moluscos que solo t i é n e n dos 
t e n t á c u l o s . f¡ E n t o m . G é n e r o de insec-
tos c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s . i n d í g e n a s 
de Java , cuyo l i p o es no tab le po r la 
fo rma de su cabeza, que os tenta una 
caperuza a h o r q u i l l a d a , p r o l o n g á n d o l a 
en dos antenas r e c t i l í n e a s . 
n i c p r n í m t o , s. m . I c t i o l . Especie 
de pescado, poco conoc ido . 
U U ' o r o c ú r l o ' i , s. m . B o t . G é n e r o 
de p l a n t a s , de la f a m i l i a de las p e d a -
l í n e a s , es lableeido para una especie 
h e r b á c e a , con fiores rosadas , d e l Á f r i -
ca t r o p i c a l . 
D i c o r ó d e r o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s h e t è r ó m e r o s , c u y o t i p o 
es o l d i c e r ó d e t o m e j i c a n o . 
D i c i c m i i F c . s. m . Ú l t i m o mes d e l 
6í-r(. D I G O D I G R D 1 C T D l C T 
a ñ o , segt tn c l c a l e n d a r i o c a t ó l i c o , v i -
gente en todo el orbe i T i s i i a n o y en 
inuc l ias n a c K i n e s i i e E u r o p a . Consta de 
31 dia?, y es notable po r el so l shc iu de 
i n v i e r n o , que ocu r re c i i l r e su segunda \ 
y t e rcera d é c a d a , eslu es, el 2 1 , é p o c a 
de la en t r ada de l as t ro por eseeleucia , 
en s igno de Capricornio. J.os romanos 
p r i m i i i v u s lo coi iLál ían por d é c i m o , es-
p e c i a l m e n i e e n la é p o c a de N u m a . 
i H c i c n u - , ¡ j a n . a. i n u s . de D e c i r . 
Que d i ce . 
n i c i p é i i u i i , s. m . B o t . G é n e r o de 
p l a n t a s l a u r í i c c a s , que c o m p r e n d e unos 
á r b o l e s i n d í g e n a s de l í i r a s i l . 
u i v i p l i n a d o , d a , p a r t . pas. de D i c i -
p l i n a r . 
u i c i p l l n o n t c , a n t . V . D i s c i p i - i N A x -
T E . 
D l c i p l l n a r , a m . V . D iscipl inar. 
D i c i p l l n u r f t i ' , a n t . V . D isciplinar 
ÊE. 
U l c í v t t t i u o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insec tos l i s a n u r o s , c u y o l i p o e s c l d i -
c i r l o m o p u r p u r a d o . 
D i c l a < l < i c < ' i ' » . s. m . C n l o m . G é n e r o 
de in se t tu s l i i m t ' n ó p t e r o s , cuyas ante-
nas p r e s é n t a n dos í a m o s bas tante no -
t a b l e s . 
n i c l ú f i o d o , d a . Z o o l . Que t iene las 
patas hendidas por sus e s l r e m i d a d e s . 
f o r m a n d o w i i a i o p p / n ñ a s . j | D i c t á p o -
dos, s. m . p l . M<jI. G é n e r o de c r u s l á -
teos cuyos p i é s ó a p é n d i c e s e s t á n h e n -
d i d o s por sus e s t r c i i i i d ü d e s . 
I l f c l t ' w h i . s. ('. f ¡o l . b'bpecie de f r u l o 
compues to de la s e m i l l a un ida á la b a -
se de la corola e n d u r e c i d a y p e r s i s -
i c n t e . 
B i c i i f l ú n i c r n , s. m . no t . G é n e r o de 
p lan tas e b e n á c e a s , es tablecido para 
unos arbus tos del U r a s i l . 
D i c l i a i » , a d j . (. bo tan icamen te ca -
l i f i c a l i v u de la;> l lores un i sexua le s , p r o -
duc idas por i n d i v i d u o s d i l c r e n t e s , con 
r e l a c i ó n a las p la inas d i c u i i K i i l n e a s . 
K H e l l u i a , s. I ' , i í o t . N o m b r e c o l e c l i -
v o , (¡ue abarca, s e g ú n L i n n e o , todas las 
p l an ta s i l i d i r i a s . 
U f c l l i i l a s . s. f. p { . B o l . S e c c i ó n de 
p lan tas , ilo la t ' a i l i i l u de las g r a m i n e a s . 
t t l - . l l t i í w n i o , s, m . Rut . S e p a r a c i ó n 
de dos .sexos, i ada uno de b>s cuales 
p c r i c i i e c c á d i fe ren te i n d i v i d u o . 
U i c i i n o é t l i ' i c o , c a . ad j . M i n e r . E -
p í t e t o apl icado a u n s U l n n a de ci i s t a -
l i í a c i o n en el i \u», no CMando lo-, p ía -
nos coord inados p e r p e n i i i c u l a i o entre 
s i , r e s ú l i a n dos á n g u l o s agudos ú o b -
tusos y el l e n e c u í c e l o . 
i > í c l i | ) i f i ' i > , s. n ) . l i o l . G é n e r o de 
p lan tas , de ia f a m i l i a de de las a c a n t á -
ceas, es inb le i ' idn para unas yerbas v 
a r l n i M u s i u d i ^ e u í i s de l iVsia y de IÕ 
A m e i i i a t rop ica les . 
• t i e l i s o , s. m . i í o t . G é n e r o d r p l a n -
las e sc ru ru l i i r i ac iMS, que comprende 
a lgunas especies h e r b á c e a s t r epadoras , 
i n d í g e n a s d d Cabo y de Madagascar . 
U i c l o t - i u , s. t'. ü o t . Genero de algas 
c rec iemes sobre lus rocas del A t l â n -
t i c o , que son de u n he rmoso \ e rde 
}.-lÍS. 
I ' i c l ó . s t o i i i i t . s. f, Z o o l . G é n e r o di-
í u ó l i t u s . cuyo t ipo es la d i c l ó s U u n a e-
l i p t i c a . q u e v ive en los mares de S i -
c i l i a . 
• > i r u E ) i i i i o , s. n i . Z o o l . G é n e i o de 
m a m í f e r o s , del cual ya no se comicen 
mas que a lgunos restos f ú s i l e s . 
t U c o c i a , s. f. P a i o l , l i o f e r m e d a d 
de l pe lo , ( ¡ue consiste en la d e s e c a c i ó n 
de su e s i r e m i d a d , que se separa en 
dos õ m,ts pa r l e s . 
u i c o c o , v a . a d j . Got . F o r m a d o ó 
compues to de dos cascaras i u l e r i o r -
raetile u n i d a s ; con r e í ' o r e n c i a al f ru to 
de c ier t . i s p lan tas . = s. m . G é n e r o de 
bongos i i i i o m i c e l o s , df. c o r p ú s c u l o s 
ovalados ó con osporidias ovales. 
u ¡ c o c r i i i i * t i > , n » . a d ¡ . Z o o l . Pare-
c ido al d i c o c i i n o . 
U l e o c i - i n o , s. m . Z o o l . G é n e r o de 
l o ó t i t o s e q u i n o d e r m o s , i n m e d i a t o a! 
g é n e r o c n t r i n o . 
l i l o o s a m i s . f. B o t . M o d o de f e -
c u n d a r los vejetales un i sexua le s , c u -
yas l lo res machos y h e m b r a s se ¿ b r e n 
en é p u c a s d i f e ren tes . 
p i c o g á m i c o , c a . ad j . Bo t . Que p r e -
senta el c a r á c t e r de la d i c o g a m i a ; c o n -
c e m i e n i e ó r e l a t i v o á e l l u . 
1 > i t - õ s u m o , m a . V . DicOGÁMICO. 
n i c ^ x e n i a , s. n i . Bot . G é n e r o de 
p l an t a s , de la f a m i l i a de las p a p i l í o n á -
ceas, f o r m a d o para u n a r b u s t o de la 
N u e v a - H o l a n d a . 
i » l e o H ( i o < - i u t i , s. m . B o l . G é n e r o de 
hongos p e q u e ñ o s , que c r é c e n sobre las 
cor tezas b l anqu izcas . 
U l c o t i l c d o n , n a . V . DICOTILEDÓ-
NEO. 
D i c o t l l e i t o r t e s , V . DICOTILEDÓNEAS. 
D t c o l l l e i i ó i u * o , n e a . a d j . B u l . Que 
t iene dos cot i ledones ó l ó b u l o s — E m -
b r i ó n d i c o t i l e d ó n e o ; el que t iene dos 
cot i ledones opuestos , esto es, s i tuados 
sobre u n m i s m o plano h o m o n l a l . = 
D i c o t i l e d ó n e a s , s, f. p l . Una de las 
tres g randes d iv i s iones de p lan tas , 
p r i m i t i v a m e n t e es tablecidas en t re los 
vejetales r a n e r ó g a i E o s ó e inb r io j i ados , 
esto e s . p rov i s to s d e . ó r g a n o s sexuales 
y de l lores , que comprende todos aque-
l los cuyo e m b r i ó n presenta dos l ó b u l o s 
ó co t i ledones . K l g r u p o do las c o t i l e -
d ó n e a s comprende 230 f a m i l i a s , que 
se s u b d h iden en cua t ro g rupos secun-
d ó n o s , á saber: a p é t a l a s , n ionopetalas . 
p o l i p é t a l a s y d i d i n a s . 
n i c o i i i o . I a . V . D i c o t i l e d ó n e o . 
l U e o l o m i i l , a d j . Hot . Que nace del 
á n g u l o fo rmado por dos ramas en un 
t a l l o ó t ronco d i c ó t o m o . 
i M c o l o n i i i i , s. f. A s t r o n . Estado de 
la l u n a cuando d ¡¡oí i l m i f i n . i s « l o la 
m i t a d de su d i sco . l | I í o t . A n g u l o f o r -
mado por dos ramos d i c ó i o m o S t 
u i c o i i t i n i r o , c a . a i l j . Qne se d i v i d e 
y se s u b d i v i d e d e d o s en dos. | | C o n -
ce rn ien te ó r e l a t i v o á la d i c o t o m i a . 
D l c o t o m i o , s. m . E n i o m . G é n e r o d e 
c o l c ó p t e i os p e n t á m e r o s . 
U i c ú t o m o , m a . ad j . A s l r o n . C o r t a -
do ó d i \ id ido en dos. Dicese de la luna 
cuando no se v e n i a s que la m i t a d v 
parece u n s e m i - c i r c u l o , siendo la l í n e a 
de los cuernos en toda su l o n g i t u d el 
l i m i t e de la parte l u m i i m s a . ¡I Zoo! . De 
cuerpo b i f u i c a d y . ft t t o i . De furn ia 
a h o r q u i l l a d a . 
M i e o t o n u ' i l i l o , I n . a d j . Bo t . De h o -
j a s d i c u i o m i i s . 
I H c i - j í n e o , u v a . ad j . B o l . Parecido 
al d i c r ano . — D i o á n e / i x , s. f. p l . F a m i -
l ia de m u s g o s , cuyo t i p o es el g é n e r o 
d n r a n o . 
I M c i o n i u , s, f. l í n i o m . G é n e r o de 
c o l e ó j d e r o s ppni i 'mieros . cuyo Upo es 
la d ie i ania ve l l uda . insccUi del B r a s i l . 
D i c i a n o , s. n i , l i o t . Genero de m u s -
gos acrocarpos, que se r e ú n e n f o r m a n -
do c é s p e d sohi c la t i e r r a y las rocas de 
ambos l i emi s IVr io s . 
U i r i ' t i i i u l t i - a n t i i i i n , < [ i i l a . ad j . Z o o l , 
De b r a n q u i a s bi furcadas ó a h o r q u i l l a -
' ias . II H i r r a n o b r a i u p i i o s , s. m . p l . 
C r u s t . Ó r d e n de moluscos g a s t e r ó p o -
dos, con b r a n q u i a s a h o r q u i l l a d a s . 
M i c t ' i i t k o c é f u l o , s. m . l i n t o m . G é -
nero de c o l e ó p t e i o s p o n i á m e r o s cuyo 
t ipo es el d i e r a n o c é f a l o de Hope. 
l » i r i n , i ( , C o i o , r a , Z u o l . De 
euernos o anicnas a b o u j u i l l a d a s . ¡J 
i ) i c r a n ò w . r o $ . s. m . p l . D i v i s i o n esta-
blecida en el genero a n l i i o p c . 
l l í e i - a n i M l í - i - o . í , m . l i i i i u i n . G é n e -
ro de t - o t e ó p t e i o a s u b - p c i i u i m e r u s . c u -
yo t i p o es el d i c r a n ó d e r o ensor t i j ado 
del B r a s i l , insecto negro y l u s t r o s o , 
que i iene a n i l l o s a m a r i l l e n t o s en las 
antenas . 
i n i c i - a t i o í d e o , d e a . a d j . V . D i c i t Á -
NEO. 
n i c t ' H i i ó f o i ' o , s, m . E n t o m . Gene-
ro de insec tos d í p t e r o s , cuyo t i p a es 
el d i c r a n ó f o r o fu r d fero de l b r a s i l . 
D a c r a i t o t u i » . s. f. En lOí i i . ( í é n e r o 
de insectos d í p t e r o s , f ami l i a de los 
t i p ú l i d o s . 
U i c r a n o p M A , s. n i . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s s u b - p e n t á m e r o s b r a -
s i l e ñ o s . 
n i c i - a u t i r a , s, f. l ü n i o m . G é n e r o de 
l e p i d ó p t e r o s n o c t u r n o s , pruw.->los de 
una doble cola para su defensa. 
I l i c r é p i d a , s. f- E n t o m , G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s p e n l á m e r o s . o r i g i n a r i o s de 
la is la de C u b a . 
I H c r o a , s. m . B o t . G é n e r o de p l a n -
las r o s á c e a s , fo rmado para u n a r b u s -
to arborescente , el d ic roa f e b r í f u g o 
con flores blancas y azules , i n d í g e n a 
de laCbina y de la C o c b i n c h i n a . '' 
i H c r n a n t o , t » . a d j . B o t . De (lores ¡ 
b ico lores . I 
i f i f r o e é f n l o . s. m . B o t . G é n e r o ¡ 
de p l a ñ í a s compues tas , es tablecido \ 
para nuas especies h e r b á c e a s v e l l o -
sas, de l Á f r i c a a u s t r a l . 
O l c r ó c e r o , r a . V. D i crasóce i io . 
D i o r o v , ad j . F i s . B i c o l o r á de dos 
colores . 
D i c r o í s m o , s. m . M i n e r . P r o p i e -
dad que l i é n e n c i w t o s mine ra l e s d i á -
fanos, r educ ida á p resen ta r d i fe ren te 
co lor , s e g ú n que se les m i r a por r e -
flexion o por r e f r a c c i ó n . 
I k i d - o i t n , Ca. ad j . F i s . V . Dir . i tor . . 
I¡ s. m . M i n e r . N o m b r e g e n é r i c o es-
tens ivo á todos los mine ra l e s de un 
solo a r i o de r e f r a c c i ó n , que solo d e s -
c ú b r e n ó presentan dos colores . 
i H c i ' ó u t c i i » , s. m . Bo t . G é n e r o de 
p lan tas c i p e r á c e a s , i n d í g e n a s de l a A -
m é r i e a t r o p i c a l . 
D i c r o m i a , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
d í p t e r o s , cuyo t i p o es la d i c r o m i a b r a -
s i l e ñ a , mosca de un negro a/abache 
lus t roso , con la cabeza encarnada . 
O l c t - a m o , s. m . l i o t . G é n e r o de 
¡ l l a n t a s , de la f ami l i a de las n n a n t á -
ceas. 
l > ¡ c r * > n l c o . s. m . E n t o m . G é n i ' r o 
de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , p rop ios 
del Senegal . 
i H c r o n n , « a . ad j . B o l . Que t iene 
do.1: CP.'ir-S? (> estaciones; h a b l a n d o de 
c ier tas p lan tas CUYa ^ e j e t a r i o n en 
nues t ros c l imas e s t á pa i í i l i z a i l a u¡ já 
par te del a ñ o . y se desurro l la ó act iva 
e s l r a o i d í n a r i a m e n i e d u r a n t e la o t r a . 
H i e r o t a , s. f. Mar . f i i nba rcac ion 
a n t i g u a de dos l i m o n e s y dos proas . 
D i c r n i o , ad j . m . M e d . Q u e d a dos 
veces una especie de golpe . D í c e s e de 
una clase de pulso que da dos l a t idos 
sucesivos en un m i s i n o d i á s t o l e : com-
p a r á n d o s e su m o \ i m i e n l o e x a c t a m e n -
te al que produce u n u r a r t i l l o cuando 
pega en el y u n q u e , r ebo la y acaba el 
go lpe , pero sin dar cu r e a l i d a d dos 
golpes comple tos . 
i H c i - m i i i o , u a . adj- O r n i t . Parecido 
a! d i c r u r o . — / J í c r t i r t n o s , s. m . p l . G r u -
po de aves del g é n e r o d i c r u r o . 
i t i i ' i - u i ' o , C h u i t . ^,. D i i O M i o . 
i t l c d x l i t . t l « . pa r t . pas. de D i c t a r . 
li s. m . T í l t i l o do t l i j í i iu l i id , de h i m o r 
ó s e ñ u r í o : como d o i j u c . e i inde. i i i n r -
q u é s , b a r ó n , consejero etc. ¡| l l e n o m -
b r e , S o b r e n o m b r e , ape l l i do , e p í t e t o ; 
a s í icemos en la h i s t e r i a que \ a r i u s 
reyes m e r c c i é i nu el d i ñ a d o de j u s t i -
c ie ros , de d e m e n t e s , de ba ta l ladores , 
de paci l icos etc. [[ E l con t en ido de u n 
m a n i i H ' n l o . |J i ,o que dn;ta. 
M l c t a d o r . s. m . H i s t . M a j i s l r a d o 
s u p r e m o entre los a n t i g u o s rumanos , 
d e g i d o ó n o m b r a d o por ios c ó n s u l e s en 
las é p o c a s c r í t i c a s , a \ en turadas y p e l i -
grosas de la r e p ú b l u a , c o n f i r i é n d o l e 
a u t o r i d a d i l i m i t a d a para que r easu -
miendo todo el j ioder e j e cu t i vu , m a n d a . 
:-e como soberano y salvase la p a t i i a , 
V-\ d i c t ador imperaba seis meses, como 
abso lu to monarca , s o b r e p o n i é n d o s e 
en casos á las leyes i n i - u i a s de l p a í s ; 
t e n í a el de recho\ ie hacer la paz y de-
d s r a r la g u e r r a , d e o r g a n i / . a r e j c r c i t o s , 
l i c e n c i a r l o s , c o n d u c i r l o s al comba le 
ele . Todos los ma j i s t r ados y a c í a n sus -
pensos ó para l izados en el e jerc ic io de 
las r e s p e c l i i ü s func iones d u r a n t e su 
a i i m i n i s t r a c i o u , es rep to los t r i b u n a l e s 
dei pueb lo . No p o d í a sa l i r de los con í i -
ne sde I t a l i a , y marchaba s i e m p r e á 
p i é , p reced ido de 2 í l i c tores con su 
hacha y su segur , como s í m b o l o s de 
p ron ta é i ndec l i nab l e j u s t i c i a . Esta ter -
r i b l e y tantas veces sa lvadora m a j i s l r a -
l u r a s u p r e m a , fué tomada en B o m a 
de los a lbauos y de los l a t i n o s , nueve 
a ñ o s d e s p u é s de la e spu l s ion de los 
reyes, fi F i g . C u a l q u i e r d é s p o t a ó au to -
r i d a d c o n s t i t u i d a , que t r a t a de a r r o -
garse u n poder abso lu to , una s u p r e -
m a c í a d i c t a t o r i a l ; especia lmente con 
re fe renc ia á mandos m i l i t a r e s , á g o -
b i e r n o s basados en la p r e p o n d e r a n c i a 
d d sable, á dominadores odiosos qup 
preconizan la necesidad de los estado-
de s i t i o , de. la suspension de lastraran3 
l ias legales, de los fusi lamientos sin 
f o n n a a o n d e causa por identificación 
de personas etc . , cosas que afortuna-
damente no conocemos en E s p a ñ a 
n í c t a d u r a , S. f. La d iün iüad , e) 
d e v a d o cargo, la suprema é^ i innoHea . 
te m a j i s t r a l u r a de! d ic t ador . |j La ac-
c ión y e f edo de d ic ta r . i¡ p j g . Usurpa-
c i ó n de poder , i l ega l i dad entronizada 
e l e v a c i ó n de un t i r a n o , de u n déspu ta ' 
de u n á r b i t r o ó dominador esdusivo' 
abso lu to etc. . d o m i n a c i ó n del sable' 
especia lmente en los paisesquese d i -
cen regidos por ins t i tuc iones repre-
sen ta t ivas . II E l t i empo que dura la do-
m i u a n n n de u n d i c t ado r . 
• t í c t a d u r í i t , an t . V , Dictadura. 
i > : c t i t i i i e n , s. m . Parecer, opinion 
j u i c i o que se fo rma ó se emite acerca 
de a lguua cosa. || Modo de pensar sobre 
obje to en c u e s t i ó n , que se presenta ó 
se somete f o r m u t a d o a la aprobación 
ó a! debate , entre varias personas reu-
nidas , ora para v o t a r , ora para discatir 
etc. I! por est. Sentencia , m á x i m a , pen-
s a m i e n l o . a fo r i smo que compe í id i sú 
reasume lo que un au to r opinaba acer-
ca de t a l ó cua l m a t e r i a , de este ó el 
o t ro p u n t o , en tales o parecidos casos. 
II Fras A b u n d a r en sn dictamen; V. 
AllLNÜAR ES SU SENTIDO. 1] LOC. fig. 
Casarse con su d i e í á m e n ; ser del mis-
mo parecer en lodo y por todo, estar 
a l g u n o m u y satisfecho o pagado de su 
p rop io parecer , sin susci i b i r d e mane-
ra a lguna á la o p i n i o n ajena, sin ceder 
; i ia fuerza do !a r a z ó n , de la verdad, 
de l a ev idenc ia m i s m a . / o r n a r dieíá-
men, V . Consejo. ¡| Uef r . P i t r a aeen-
t u r a r d i c t à m e n , se requiert prtvin 
e x á m e n ; conviene pensar mucha tu 
que se va á dec i r , especialmente cuan-
do la persona que habla es l á n autori-
zada y su voto de t an to peso que pii(-
de i n f l u i r en la d e t e r m i n a c i ó n de los 
d e m á s , aconsejando medidas , resol-
v iendo casos a r d u o s etc. 
O i c t á u t c o . m e a . adj . Bo t . Parecido 
ó a n á l o g o al d í c t a m o . = J J í c í á m e a j , s. 
f. p l . F a m i l i a de plantas , cuyo tipo es 
el g é n e r o d i c l a m o . 
í t i c t a i m i i t a , s. f. M a l . m é d . Hom-
bre que a n t i g u a m e n t e se daba al vino 
que se o b t e n í a de la f e r m e n t a c i ó n del 
i n o s í o m e z e l j d o c o n d i c t a m o . 
D i c t t i i u o , s. m . B o t . G é n e r o de plan-
tas d i ó s m e a s . cuyo tipi> es el díutama 
encamado , bc i mosa especie v i v a i , su-
mamen te a r o m á t i c a , que se cria-en la 
S iber ia , en Grecia y en otras partes. 
= ¿ / a n c o : yerba ramosa , con Itojai se-
m e j a n i c s á las d d fresno, tallos c i l in-
d r i c o s , rectos, vellosos, rojizos, y flo-
res c o m u n m e n t e blancas. Usase en me-
d i c i n a , con especial idad su corteza-^ 
c r é í i c o ; yerba m e d i c i n a l , especie de 
o r é g a n o y semejante á é l , con las hojas 
algo guarnec idas , cubrerlas de una ma-
te r ia como borra blanca i n t e r i o r , ¡pie 
envuelve la f ruc t i f i cac ión . Ks ' l i ca j 
con t ra el h i s t é r i c o , contra la epilepsia 
e tc . Sirve t a m b i é n de adorno en losjar-
d inus , y su flor despide u n olor muy 
f é t i d o . 
U i c t a n i e , pa r t . 6. de D ic t a r . Que 
d i c t a . 
n i c t a r , v. a. I r d i c i endo á o t ro b 
que ba de esc r ib i r ; p r o n u n c i a r poco á 
poco las palabtas r e p i l i é n d d . i s para 
que a lguno tenga t i e m p o de escr ib i r -
las, de formar renglones con ellas etc. 
!| F i g . I n s p i r a r , s u g e r i r ; v . g . E l o d w 
le d i c tó r e s o l u c i ó n tan vengativa; el 
honor, el amor , l a a m b i c i ó n , ete .U 
d ic taron ta l ó cua l cosa. || Ordenar, 
mandar , d isponer etc. v . g . Dictar le-
yes, ó r d e n e s , disposiciones, medida'-
U A c o n s e j a r , a d v e r t i r , amonestar, en-
s e ñ a r , p r e v e n i r , avisar e tc . , segunel 
caso ; v . g . L a conciencia me dicta jo 
que debo hacer . H I l u s t r a r a c e r t a r e 
un p u n t o dado; v . g . l a ciencia diein 
preceptos, el hombre ap<endepw « " ^ 
á p r a c t i c a r sus luminosas teorias eU-
U l r t n r f t c , v . p r o n . Decirse uno a si 
m i s m o d dos ó mas m u t u a m e o t e . i» 
que conviene e sc r ib i r . 
D Í C H 
¡ t e l u r i o , r l « . i d j . P e r i e n e c e u -
l e , c o n c e r n i e n i e ó r e l a t i v o al d i c t a d o r , 
á ¡a d i c t a d u r a . 
O l e t » t u r » , a n l . V . D ictadura. 
D i c t e n , M i l . N i n f a de Cre ta , que se 
a r ro jó a! mar desdelo al to de una roca 
por l ib rarse de las persecuciones de 
Minos . 
O l e t e o , a d j . M i l . E p í t e t o de J u p i t e r , 
adorado en Gre t a . 
D i c t e r i o , «• m - I n v e c t i v a , i m p r o -
p é r i o , denues io; d i cho m o r d a z , grose-
r o , p í c a ' n l e , que h i e r e , i n j u r i a ó i n s u l -
ta etc. * 
D i c t í d l o n , s. m . Bo t . Genero de 
hongos p e q u e ñ o s , l e ñ o s o s , c o n e s p o r i -
dias de co lor p ú r p u r a oscuro. 
D l c t l l c m a , s. f. Bo t . G é n e r o de a l -
gas m a r i n a s , c o m u n m e n t e r e f e r i d o al 
g é n e r o b i J r o d i c i i o n -
D t c t i m e u l n , 5- f. B o t . G é n e r o de 
r o d o m ó l e a s , p lantas o r i g i n a r i a s de las 
zonas c á l i d a s ó templadas , e n c o n t r á n -
dose una sola especie , la d t e t i m e n i a 
v o l u b l e , en el M e d i i e r r é n e o . 
D i e t i u a s , s. f. p l . E i i t o m . F a m i l i a 
de a r á c n i d o s p e q u e ñ o s , que f ó r m a n su 
teta sobre las h o j a s , en t re los granos 
de uva etc . 
D l c t í n e t t , a ó j . f- M i t . E p í t e t o de 
Diana cazadora. 
D i c t i t i c u H , s. f. p l . M i l . F ies tas en 
honor de Diana d i c t í n e a . 
O i c t i o c n r p o , p a . a d j . B o t . De f r u -
tos r e t i c u l a d o s , 
D l c t i o c o , s. n i . Bo t . G é n e r o de 
plantas d e s m i d i á c e a s , formadas de c o r -
p ú s c u l o s angulosos y en su mayor par-
te fó s i l e s -
• M c t í n t l o , d a . ad j . V . Reticulado. 
D f c i f ú r o r n , $.. f. E n t o m . G é n e r o de 
h e m í p i e r o s , cuyo l i p o es ta d i c t i ó f o r a 
europea, insec io d i m i n u t o . 
u i c t l ó r o r o , s. m . E n t o m , G é n e r o 
de insectos o r t ó p t e r o s , i n d í g e n a s d e í 
E g i p t o . 
H i c t i ó l d c , a d j . A n a l . V . R e t i -
l o n u E . 
E i i c t i ó l o m o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p l a ñ í a s , de l a f ami l i a de las j a n l o x i l ú -
ccas, que comprende var ios a rbus tos 
de l B r a s i l . 
U í r t i ó n c m o , s. m . B o t . G é n e r o de 
hongos h i m e n o m i e c t o s , i n d í g e n a s de 
las regiones t rop ica les . 
D i c t l o u o t o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de insectos h e m í p i e r o s . 
U l c t l ó p t c r l x , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de l e p i d ó p t e r o s noc tu rnos . 
i M c t l ú p t c v o , S- vn. E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s p e n t á i n e i ' o s . = p l . F ¡ i m i -
l ia de n e v r ó p t e r o s , de alas r e t i c u l a d a s . 
J U l c t l o r l z o , z i i . ad j . B o t . De raices 
r e t i f o r m e s . 
u i c t i o s f e r i a , s. f. l í o t . G é n e r o de 
algas, cuyo t u b o e s f é r i c o se parece á 
u n l e j i d o en forma de a l v é o l o s . 
n i c t l o g i f o n , s. t i l . B o t . G é n e r o de 
algas de color a m a r i l l o bajo ó verde 
ol iva , que radica en las c o s í a s f r ance -
sas y pen insu la res de l O c é a n o . 
i l i c t i o t » , s. f . Bo t . G é n e r o de a l -
gas e s f é r i c a s , cuyo t i p o es la d i c i i o l a 
p o l i p o d i ó i d e , que se encuen t ra en t o -
dos los mares . 
D í c t l ó t e o , t e a . ad j . Bot . Parecido 
á la d i c i \ o i ¡ } . = Ü i c t Í ó t e a s , s. f . p i . 
Fami l i a de algas cuyo t i p o es el g é n e -
ro d i c i i o l a . 
D i c t i o t r i s o , s . m . B o t . G é n e r o de 
algas membranosas , d e l a f a m i l i a de 
i B s z o o s p é r m e a s . 
ttictiure, s . m . B o l . G é n e r o de p l a n -
tas , d e l a f a m i l i a de las florídeas, que 
comprende unas algas ra ras y h e r m o -
s í s i m a s , encontradas en el A d r i á t i c o . 
U í c t a a , s. f . F e l i c i d a d , f o r t u n a , 
suerte p r ó s p e r a , ven tu rosa , e n v i d i a -
ble . II Acon tec imien to ó suceso g r a t o , 
p l á c i d o , sa t is factor io etc. li M o d . adv . 
P o r d icha; por suer le , po r v e n t u r a , 
por f o r t u n a , |>or casual idad; t a l vez , 
acaso c t c . = / </(c/ia; por d i c h a . ' 
D i c i m i r t c h c i - a , r n . s. E l que asa 
de d icharachos . |j por est. V . Bromis-
TA y COAKCERO. 
_ B i c h a r a c i i o , s. m . f a i n . D i c h o b a -
j o , d e m a s i á d o v u l g a r ó menos decen-
l e - Í A c a d . ; 
D I D E 
D i c h o , c h a . p a r t . pas . i r r . de D e -
c i r . !| ad j . R e f e r i d o , c i t ado , espresado, 
ind icado e l e , con r e l a c i ó n á cosas 6 
personas. \\ s. m . Pa labra , l o c u c i ó n , 
frase, m á x i m a , s en lpnc i a , a f o r i s m o , 
apotegma, espresion v e r t i d a por a l g u -
no en cua lqu i e r s en t i do , bueno ó m a l o 
en c u a l q u i e r g é n e r o de d i c c i ó n , correc-
ta ó i n c u l t a , l i n a ó g rose ra , e tc . s e g ú n 
la i n f i n idad de casos. De a q u í la es- ¡ 
tensa serie y va r i edad de d ichos , ora | 
agudos , s a t í r i c o s , picantes, chistosos, i 
opo r tunos , colorados, aleares; ora t o r -
pes, feos, e s t ú p i d o s , t r i s t e s , ofensivos 
i n j u r i o s o s , i n f aman te s , l i j e r o s , l i v i a -
n o s , l ú b r i c o s ele . |¡ E x p o s i c i ó n d e l a 
v o l u n t a d de lo* c o n l r a y e n t e s , cuando 
el j uez e c l e s i á s t i c o los enamina para 
contraer m a t r i m o n i o . || F o r . La d e p o -
s i c i ó n del t es t igo . || de las gentes; el 
q u é d i r á n , la m u r m u r a c i ó n ó censara 
p ú b l i c a . |[ y hecho; espr . r o n que se 
pondera y esplica la p r o n i i l u d , espe-
d i c i o n , l a c i l i d a d ó l igereza con que se 
hizo ó se hace a lguna cosa. ¡| O t r a a l 
diclto, J u a n de coca: e spr . f a m . conque 
se nota la i m p o r t u n a r e p e t i c i ó n de a l -
g u n a cosa. ( A c a d . ) = Tener algo por 
dicho, F r a s . a n l . T V n e r l o por c i e r t o , 
por seguro . || M o d . adv . a n l . De dicho 
en dicko; de boca en boca. V . Boca, jl 
Lo dicho dicho-, e spr . con q u e . a l g u n o 
da á en tender que se ra t i f i ca en lo que 
una vez d i j o , m a n t e n i é n d o s e firme-
m e n t e en e l l o . ¡| D c i dicha a l hecho 
h a y g r a n trecho; r e f r . que e n s e ñ a la 
d is tanc ia que hay e n l r e lo que se dice 
y lo que se e jecuta , y que no se debe 
confiar en teramente en las p romesas ; 
pues suele ser m u c h o menos lo que se 
c u m p l e , que lo que se ofrece . 
D i c h o s a m e n t e , adv . de m o d . Con 
d icha ; por f o r t u n a ; f e l i z m e n t e ; de u -
na mane ra d ichosa . 
D i c h o s o , m». a d j . Fe l i z , f o r t u n o s o , 
ven tu roso , a f o r t u n a d o , p r ó s p e r o , fa--
vo rab le , p r op i c io ; l leno de d icha . H L o 
que inc luye ó trae cons igo a lguna d i -
cha; y as í se d ice : d ichosa v i r t u d , d i -
c / i o s a s o l e d ã d . ( A c a d . ) H s . m . p l . G e r m . 
Los bo l i ne s ó b o r c e g u í e s de las m u j e -
res. 
D l d i í c t t c n , s. f. F i l o l . A r l e de e n -
s e ñ a r , de esponer r e g u l a r m e n t e y con 
m é t o d o los p r i n c i p i o s de una c i e n c i a , 
las reglas y preceptos de u n ar te e tc . 
D i d á c t l v n i i i f u t e , adv . de m o d . 
C o n f o r m e á d i d á c t i c a , s e g ú n sus r e -
g l a s , su c a r á c t e r , su g e n i o . 
D i d á c t i c o , c u . ad j . Concern ien te ó 
r e l a t ivo á d i d á c t i c a . V . D i u a s c á u c o . 
D l d ú c t t d a , s. f. V. D idác t i ca . 
D i d á c t i l o , 1 » . ad j . Z o o l . Que solo 
t i ene dos dedos. 
D i d n s c a i l u , s. f . F i l o s . Con jun to 
m e t ó d i c o ú ordenado de reg las , de pre-
ceptos, de i n t r u c c i o n c s , de a p o t e g -
mas , de t e o r í a s d o c t r i n a r i o s . V . D idác-
t ica . 
D l d a s c ú l l c a m e n t c , adv . de m o d . 
Con ó por m é t o d o d i d a s c á l i c o . V . D i -
dáct i camente . 
D i d a s c á l i c o , c a . a d j . P r o p i o , ú t i l , 
coveniente p a r a l a e n s e ñ a n z a , adecua-
do á e l l a ; d o c t r i n a r i o , i n s t r u c t i v o , 
t e ó r i c o e tc . II Conce rn ien te , r e l a t i v o á 
didascal ia ó d i d á c t i c a . 
D i d c u , s. f. E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos d í p t e r o s . 
D i d e l f l a n o , n a . D l d é l f i d o , d a . V . 
D ide l fo . 
D i d e l f o , f a . a d j . Z o o l . E p í t e t o a p l i -
cado á todos los an ima les p r o v i s t o s de 
una bolsa ó especie de saco a b d o m i -
n a l . ^ D i d e l f o s , s. m . p l . F a m i l i a de 
m a m í f e r o s , cuyo l i p o es el g é n e r o sa-
r i g a . 
D l d e i r ó i d e , a d j . M a m í f . Parec ido 
á u n d ide l fo . 
D l d e l t o , s. m . B o t . G é n e r o de s u b -
arbustos ó p l a ñ í a s h e r b á c e a s , i n d í g e -
nas de l Cabo. 
D l d e u i a n o , n a . ad j . B o t . Parec ido 
al d ¡ d e n o . = Z > i t Í e n í a n o s . s. m . p l . F a -
m i l i a de ascidias 'Cvtnpuestas , cuyo t i -
po es e l g é n e r o d i d e n o . 
D i d e n o , s. t n . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas , de la f a m i l i a de las ascidias. 
D i d e t r n o , s. m . B o t . G é n e r o de h o n -
gos gas t e romice ios . 
D1D1 
D l d c r o t , ( D i o n i s i o ) B i o g . F i l ó s o f o 
f r a n c é s d e l s ig lo X V 1 1 I . Es el gefe de 
los encic lopedis tas . 
D i d c s m » , s. m . B o t . G é n e r o de 
p l an ta s s i n a p á c e a s , o r i g i n a r i a s de Á -
fr ica y A m é r i c a . 
D i d i a , B i o g . I l u s t r e f a m i l i a r o m a n a , 
íí la que han per tenecido a lgunos c ó n -
su les . 
D í d i n t n , Geog. a n t . N o m b r e de una 
p e q u e ñ a c i u d a d fundada por Balbo Ga-
d i t a n o , i n m e d i a t a á !a an t i gua Gades , 
de cuyas dos c iudades se f o r m ó la m o -
derna Cadiz. 
D i d i m a l s i n . s. f. P a i o l . Dolor que 
res ide en les t e s t í c u l o s . 
D i d i i u á l i c l c o , c a , ad j . P a t o l . C o n -
cerniente ó r e l a t i v o á l a d i d i m a l g i a . 
i t i r i i m n n t o , s. m . Bo t . G é n e r o de 
p lantas , de la f a m i l i a de las q u i ' n o p o -
d i á ' f a s , f o r m a d o para u n a r b u s í i U o d e 
la Nueva -Ho landa . 
D i d í n u - l » , s. m . B o l . G é n e r o de 
p l an ta s a r b ó r e a s , i n d í g e n a s de M a d a -
gascar. 
D i d í m e o a . =. n i . y\. M i l . j u e g o s 
c é l e b r e s que i n s t i t u y e r o n en honor de 
A p o l o los hab i t an te s de M i l e t o . 
D l d l m l n , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
insectos h i m e n ó p l e r o s , de antenas b í -
fidas. 
D í i l l n i l o n . s. m . B o t . G é n e r o de 
hondos c a s t e r o m i e r t o s . 
D í d i m o , i n n . ad j . B o l . E p í t e t o a-
p l i i - j idoá los ó r a a n o s de l a i p l a ñ í a s 
compuestas de dos par les r e d o n d e a -
das y reunidas por u n p u n t n á su c i m a . | | 
M í t . R p í t e t o d e Diana y de A p o l o . |] s. m . 
p l . A s t r o n . Noinbrp a n t i c u o de la cons-
t e l a c i ó n q tminis ó de los gemelos. \\ 
A n M . T e s t í c u l i » . 
D í d l m o c H i - p p o , p e n . ad j . Tiot. Pa-
r ec ido al d i d í m o c a r p o r = fíídimorár-
p e a s , r s . { . p l . F a m i l i a de p l an t a s , c u -
yo t ipo es el d í d i m o t a r p o . 
D i d i n i o c f t r p o , s. m . B o l . G é n e r o de 
p lan tas g e s n e r i á c e a s . que c o m p r e n d e 
yerbas vivaces notables por la d i s p o -
s i c i ó n de su dob le p lacenta . 
D i d i m o c l t o n , s. m . B o t . G é n e r o de 
p lan tas m e l i á c c a s , que c o m p r e n d e á r -
boles y a rbus tos o r i g i n a r i o s de Java. 
D i d i m ó c l e n o . s. m . Bo t . G é n e r o de 
p lantas p o l i p o d i á c e a s , p s i a b l c d d o para 
unos h e l é c h o s arborescentes de la A -
m é r t c a t r o p i c a l . 
D l d í m o d o n . s. m . Bo t . G é n e r o de 
musgos acrocarpns , que rad ican en las 
m o n t a ñ a s elevadas de l í u r o p a . 
D i d l m o n v i i , s. f. Bot . G é n e r o de 
p l an ta s c r u c i f e r a s , es tab lec ido para u -
nas plantas vivaces o r i g i n a r i a s de los 
A lpes a rmen ios . 
D l d i m ó p r l o n , s. m . Bo t . G é n e r o de 
p lantas f í c ea s , que comprende unas 
alpas v iva s , las cuales se c r í a n en las 
aguas de las fuentes y manan t ia les de 
a lgunos p a í s e s . 
m i l i m o p ^ o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de insectos n e v r ó p l e r o s . cuyo t i p o es 
la l i b é l u l a b imacu lada de la A m é r i c a 
m e r i d i o n a l . 
D i d E m o M p À r í o n . s. m . Bo t . G é n c r e 
de hongos d i m i n u i o s , que crecen so-
bre t o d o g é n e r o de vejela les frescos ó 
a jados, lozanos ó m a r c h i t o s . 
- D l d i n a m l a , s. f. B o l . D é c i m a c u . i r -
ta clase del s is tema sexual de L i n n e n , 
que comprende todos los ve jc ta lcs de 
c u a t r o es tambres d i d i n a m o s , e s l o e s , 
dos g randes y dos p e q u e ñ o s . 
D l d l n á m l c o . r a . ad j . Concern ien te 
ó r e l a t i v o á la d i d i n a m i a . 
D i d i i i A i n o . m n . ad j . B o t . E p í t e t o 
apl icado á las flores de cua t ro e s t a m -
bres , d ispuestos en dos p a r e s , e l uno 
sensible m a y o r que el o t r o . 
D i d i o J u l i a n o , B i o g . E m p e r a d o r 
r o m a n o . D e s p u é s de la mue r t e d e P e r -
t i n a x , en marzo de i 9 3 . c o m p r ó el i m -
per io puesto en p ú b l i c a subasta por 
los p r e lo r t anos ; pero se hizo m u y p r o n -
to odioso por su lu jo y es l ravaganc ia , 
y fué m u e r t o por s u » soldados en j u -
nio de l m i s m o a ñ o . 
D i d l p l a s o , (4a. a d j . M i n e r . Ca l i f i ca -
c i ó n apl icada á u u o s c r i s t a l e s c o m p u e s -
tos de dos r o m bói d es y de dos d o d e -
caedros . 
D l d l a e o , s. ra. Bo t . G é n e r o de p l a n -
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t a s , de la f a m i l i a de las u m b e l í f e r a s , 
que comprende a lgunas especies her* 
bác i - a s . o r i g i n a r i a s de l a N u e v a - B o -
l a n d u . 
toldo, s. f. M i t . y l ' o é t . Pr incesa da 
T i r o , h i ja de Belo, hermana de B i g m a -
leo t i , y esposa del i n f e l i z S i q u e o . O b l i -
gada á h u i r de su p a t r i a d e s p u é s de la 
m u e r t e de su m a r i d o , asesinado por e l 
c rue l P i g m a l e o n , s e a j i o d e r ú de los t e -
soros de esle, r e f u g i á n d o s e en A f r i c a 
d o n d e f u n d ó á C a r t a g o , el a ñ o 8 7 0 an tes 
de Jesucr i s to . Esta reina desgraciada ha 
dado asunto a l i n m o r t a l V i r g i l i o para 
uno de los cantos mas in teresantes de 
la E n é i d a ; si b i en s e p e r á n d o s e de la 
verdad h i s t ó r i c a , s e g ú n la cua l f i g u r ó 
Eneas 300 a ñ o s d e s p u é s de su reg ia 
q u e r i d a . 
D l d o d c c á c d i - o , d r n . ad j . M i n e r . 
E p í t e t o d a d o á una var iedad de c r i s t a l e s , 
cuya superf ic ie se compone de v e i n t i -
c u a t r o caras que tomadas de doce en 
doce y p ro longadas i m a g i n a r i a m e n t e , 
f o r m a i tan dos d e c á e d r o s . 
D i d o i ' o n , s. m . Med ida a n t i g u a l i -
nea l , usada por los g r i e g o s , y equ iva len -
te á u n o s d o s p a l m o s . 
• • i i i r a e n i a , s . m . Moneda y peso u -
sados a n t i g u a m e n t e por los g r i e g o s , 
que e q u i v a l í a n á dos d r á e m a s . 
i n d u c c i ó n , s. f. A n a l . M o v t m i e n i o 
a l t e r n a t i v o de u n lado á o t r o . 
D i d u c t o r , a d j . A n a l . Que p r o d u c e 
el m o v i m i e n t o n o m i n a d o d i d u c c i o n . 
D i e , Geog. C. de F r a n c , cap. de 
d i s t r i t o , s i t . a! S. E . de Va lence r , con 
3,900 hab . 
D l c h í t K c h , ( j i i a i t f , , c o n d e <!e) 
B i o g . C é l e b r e general ruso descendien-
te de una f a m i l i a i l u s t r e de S i l e s i a . 
E n t r ó p r i m e r o al servic io de R u s i a , pa-
s ó en seguida al de A u s t r i a , y en todas 
ocasiones se d i s t i n g u i ó por mi v a l o r . 
W l e c b ó l l c o , c a . ad j . M e d . V . Ahok-
tivo. 
D i e c i n u e v e , a d j . n u m e r a l c a r d i n a l 
compues to de diez y de nueve . I | s. m . 
C i f r a , g u a r i s m o ó s igno r c p r c s e n l a l i v o 
de d iec inueve un idades . 
D l e c i o o b c n o , V . D i B z t o e i m s o . 
D i e c i o c h o , ad j . n u m e r a l c a r d i n a l 
que des igna una decena y ocho u n i d a -
des, ij s. m . N ú m e r o r cp re seu t a i t vo de 
diec iocho u n i d a d e s . 
D i e c i s e i s , ad j . n u m e r a l c a r d i n a l 
que des igna una decena y seis u n i d a -
des. |¡ s. m . N ú m e r o r ep resen ta t ivo de 
d iec ise is u n i d a d e s . 
D i e c i s i e t e , ad j . n u m e r a l c a r d i n a l , 
e q u i v a l e n t e á una decena y sU-ie u n i -
dades. f| s. m . N ú m e r o r ep resen ta t ivo 
de d iec is ie te u n i d a d e s . 
D i e c i s e i s a v o , s. m . I . a d é c i m a s e s -
la par te de u n l o d o . 
D i e c t t i f t i t o , t a . ad j . M i n e r . E p í t e -
to que se da á una va r i edad de cr is ta les 
que r e s u l t a n de dos d i s m i n u c i o n e s so-
b re una m i s m a o r i l l a ó u n m i s m o á n -
g u l o , el uno á lo l a r g o y el o t ro á lo 
ancho . 
D i e d r o , d r a , a d j . G c o m . D í c e s c de 
las á n g u l o s fo rmados por el encuen t ro 
de dos super f ic ies . 
D i e r e j a i b n q t i l a , s. f. B o t . G é n e r o 
de p lantas h e r b á c e a s , de E u r o p a y A -
m é r i c a . 
« l e s o . s. m . N o m b r e p r o p , de v a -
r o n . Sant iago . (Acad J |j D a n Diego de 
d í a ; p l an t a , cuyas l lores se e i é r i a n de 
n o c h e . = d e «oeh-e . V . D o s Juan . ( A -
c a d j II AisVAito. V . eon 160 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Á v i l a . ^ A i . v M t E Z . I s -
la de l O c é a n o a t l á n i i c s . s i l . á l o s 1 l ° 
3 ' l o n g . E . . y los 40» 1 9 ' l o t . S . = R r i z 
( Is las . ) V . Rodrigoez. 11 B i o g . fEL maes-
t r o . ) D i s t i n g u i d o g rabador e s p a ñ o l 
de l s ig lo X V I . 
D l é m e i i , ( ' T i e r r a d e ) 6 I M e m c u i » , 
Geog. Grande i s la de l a Oceania , s i l . 
al S. de la A u s t r a l i a , de que la separa 
el estrecho de Bass. L a D i e m e n i a f u é 
descub ie r t a en 1642 por A b e l Fanssen 
T a s m a n , h o l a n d é s 
D i e n á e d i ' o , d r a . a d j . M i n e r . E p í -
te to que se da á u n c r i s t a l t e r m i n a d o 
por d i ec iocho caras d i spues tas n u e -
ve 4 nueve hacia cada v é r t i c e . 
D i c n l a , s . f . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas , de la f a m i l i a d e l a s o r q u i d á c e a s . 
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i n d í g e n a s dp lo A m é r i c a y A s i a i r o -
• f t j t - i k t r , s. m . Cíiilii uno Je ios ó r -
ganos l iuesosc? que guarnecen el b o r -
do tic cada m a u ' ü b n l a , f o r m a n í f o (lits 
|i(<c¡ií [ i a r a b í ) l i t a s cjuc se l l a m a n arco-; 
den!a r ios . E l h o m b r e adu l to t i ene 
t r e in t a idos d ien tes , dieciseis en c a -
da m a n d í b u l a , d i v i d i d o s en inc i s ivos 
ó c ú n e i f o r m e s , que son los cua t ro a n -
ter iores ; en c a n i n o s d a n g u l a r e s , que 
s o » los cua t ro que s i g u e n i n m e d i a l a -
m c n l e á los i n c i s i v o s , uno á rada lado 
de las dos m a n d í b u l a s , y en molares 6 
mue las , que son los c inco ú l t i m o s q u - : 
e s t á n d e t r á s cada c a m i n o , l l amados 
los dos p r imorws muelas fa l sas , y los 
t r e s ú l t i m o s mue las verdaderas . ¡\ 
Cada u n a de las p u n í a s de ¡ i l j iunos ins-
t r u m e n los cor tan tes , cs j iec ia imentc las 
de !a s i e r r a . |¡ Cada una de Ins pun tas 
sobresal ientes que fo rman los e n g r a -
najes en las ruedas de una m á q u i n a . 
¡¡ Cada una de las puntas de u n cuer -
po cuyo canto ó borde e s t á & modo de 
s ier ra , pua de u n peine , e tc . || A r q u i t . 
L a par te que en las cons t rucc iones se 
deja sobresal iente , y en la cual deben 
i n s i s t i r o t ras pura c o n t i n u a r la f á b r i c a . 
II I m p r . Defecto que resu l ta al i m p r i -
m i r u n pl iego en r e t i r a c i ó n , por no es-
ta r a jus iado el r c g M r o , y consis ie en 
nparecet to re ido y sobresa l iendo la i m -
p r e s i ó n de un l a d " s"I>h' la de l o t r o , jj 
helfn; el que es (Iomí-muiI y d e s p r o p o r -
cionado respecto de los d e m á s . |J i leajti; 
cada uno de los ¡ f i jos en que se d i v i d e 
la cabe/a did ajo. jj de leche; cada uno 
de los c u a t r o con que nacen el cabal lo 
y o t ros an imales , y t a m b i é n cada uno 
i le los que les n á e e u el p r i m e r a ñ o . [1 
de l e ó n ; p l an ta m e d i c i n a l , de r a í / co -
no idea , bojas l isas , dentadas , algo se-
mejantes ü las de la ac l i i eo r i a , y u n t a -
l l o t i e r n o y buceo que r ema ta en un 
fioroncilo a m a r i l l o . || de lobo; b r u ñ i -
d o r ; t a m b i é n !>c l lama a s í una especie 
de e^i arpia i'i e l a i o g rande , jj de muer-
to. V . G l u a ó vito. ' I de i<erro; f o r m ó n 
ú escoplo herid ¡do y d i v i d i d o po rcons t -
g u i e n i e en dos cor tes para el uso de 
losescu l to re s [• deperro . B o t . pvov. de 
M u r e . Granada m u y agr ia , de granos 
d e n t i f o r m e s . Ii de perro; l abor de m u -
j e r que eonsisle en una especie de b o r -
dado ó p u m o que se hace de jando a l -
t e r n a t i v a m e n t e u n hueco á uno y o t ro 
l ado , f o r m a n d o como unos d ien tes , y 
t a m b i é n tori . i costura que t iene p u n t a -
das des iguales y m a l hechas. j | e s t r e -
mo: cada um> de los c u a t r o que nacen 
á los cabal los y ot ros an ima le s , des-
p u é s de mudados los de leche, siendo 
los p r i m e r o s que salen los dos de a r r i -
ba, al c o n t r a r i o que los c o l m i l l o s , y á 
la edad ó rc rca de c inco a ñ o s , jj 
Dientes de « jo? apodo f a m i l i a r con que 
se zahiere al que l i e n e los dientes m u y 
grandes y m a l con f igu rados . || F r a s . 
A g u z a r los dientes ; d isponerse para 
comer , dar p á b u l o al ape t i t o , e sc i t a r -
se las ganas de comer á la v is ta de los 
man ja r e s y a l asp i ra r su iu s inuador 
p e r f u m e . T a m b i é n se emp lea esta f r a -
se en sen t ido figurado para espresar 
e l vehemente deseo que se t i ene por 
una cosa , d e s h a c i é n d o s e y b regando 
po r consegu i r l a . || A l a r g a r los dientes, 
6 poner los dientes iar i /os; causar c i e r -
tas f ru t a s 6 man ja res en ios d ien tes 
una s e n s a c i ó n m u y marcada de a c r i -
t u d , aspereza ó ac idez . | | A r r e n d a r á 
diente; a r r e i i d n r á a lguno los pas tos , 
con la c o n d i c u m de que ha de p e r m i -
t i r la entrada ¡le los ganados de l c o -
m ú n , jj H a b e r nacido á uno los dientes 
en a l g u n a p a r te ; haberse c r i a d o , h a -
ber pasado al l í su n inez . Habe r e j e r -
c i tado a l g ú n arte en u n paraje . (I F i g . 
H a b e r n a c i d n ã uno los dientes en u n 
arte en unofirio; haber t rabajado m u -
cho en Él; haber encanecido en u n o f i -
c io , haberse hecho m u y h á b i l en u n ar -
le por l iaberio e je rc ido m u c h o . | | R e c h i -
n a r te à alguno los dientes ; es t reme -
c e r s e d e rab ia , desesperarse, i m p a c i e n -
tarse por al g u n t raba jo , desgracia ó c o n -
t r a t i e m p o que acaece íi a l g u n o . [\ D a r 
diente con diente; estar t r é m u l o de f r ío 
é de m i e d o , estar t c m b l a i i d o i e s t r e i n e -
cersede p a v u r a . [| H a b l a r á decir entre 
dientes; hab la r d e m o d o q u e no se oiga 
10 que se dice , m u r m u r a r , r e f u n f u ñ a r , 
g r u ñ i r . = E s l a r á diente como h a c a de 
butero; tener m u c h a h a m b r e ; proviene 
esta frase de l m a l t r a to que d , iba i i a 
las c a b a l ! c ñ a s los que iban p red icando 
las bu las . — E s t a r á dienta : no haber 
c o m i d o ; estar cu a y u n a s . — H i n c a r el 
d iente; me te r mano en a lguna cosa, 
chupa r algo d é l o que se mane ja , l l e -
varse su p a r l e , quedarse con al j ío e n -
t re las u ñ a s , sacar a s t i l l a . — C r i t i c a r á 
a l g u n o , z a h e r i r l e , d e s a c r e d i t a r l e , m e -
nosi abar su r e p u t a c i ó n , l l e v a r l o en 
! e n g u a s . = J ? n s e f í a í - ios dientes á a l -
ijuno; p l a n t a r l e ca ra , o p o n é r s e l e , ha -
cerle r e s i s t enc i a , man i f e s t a r firmeza 
con t r a a l g u n o , hacerse r e s p e t a r . ^ J V o 
e n t r a r de dientes adentro; no dar c r é -
d i t o á a lguna t o s a ; tener a d \ c r s i o n , 
r epugnanc ia hacia a lguna cosa.—.Yo 
haber p a r a u n t a r u n diente, no l legar 
p a r a un diente; haber m u y poca c o m i -
da ó uo ser su t ic ien te para el que la ha 
de comer , por las ganas que t i ene . = 
Tenar buen diente; ser buen comedor . 
= Tener diente; se d e c í a de la bal les ta 
cuando por estar lo ancho de la verga 
ma l sentado en el t a b l e r o , ca rgando 
mas hacia a i r a s ó ade lan te , aquel lo qm-
huelga en una ú o t i a par te se mueve 
al l i s n i p o de d i spa ra r la bal lesta y da 
mocha cu/. fAcnd. T o m a r , I r a r r o te-
ner â uno entre d ientes; tener r ab ia , 
e m i d i a ú ojer iza con t r a a l g u n o ; no po-
der v e i l o . — S e r val iente pore l diente; 
no se rv i r para o t ra cosa que para co-
m e r , tener va l en t i a solo en la m e s a . = 
D a r que roer a l que no tiene dientes; 
d a r á a lguno lo que no le conv iene , ó 
aquel lo de que no puede usar .—/Jae 
( i ienfes a l que no tiene que roer; dar 
capacidad para a lguna cosa, para a l g ú n 
des l ino á q u i e n no lo t i ene ; no h a l l a r 
en que e jerc i ta r sus c o n o c i m i e n t o s . = 
Conocer l a edad p o r e l diente; conocer 
á a lguno por sus es te r ior idndes , a d i v i -
nar su i n t e n c i ó n , por a l g ú n descu ido 
s u y o . = í ; c / ( o r et diente; m o r d e r , as i r , 
echar el guan te , a t rapar á a lguno ó 
a lguna c o s a . — S a c a r á i t n o u n diante: 
hacerle hacer algo que le escueza ó no 
le s iente b i e n , como dar d i n e r o e l c . = 
Meter el diente en a lgo ; a t r eve r se con 
e l lo , e m p r e n d e r la e j e c u c i ó n de a l g u -
na cosa. [| L o e . adv . Á r e g a ñ a dientes; 
con r e p u g n a n c i a y d i s g u s t o . || E e f r . 
Cuonrfo pienses meter et diente en se-
f/uro, t o p a r á s en duro ; cuando p i e n -
ses i r por l a n a , s a l d r á s I r a s q u i l a d o ; 
cuando creas al lanadas lodas las d i l i -
cn l t adcs . h a l l a r á s nuevos o b s t á c u l o s . 
P r i m e r o son m i s dientes ti m a i cerca 
e s t á n mis dientes que m i s par ientes ; 
antes es lo p rop io que lo ageno ; an tes 
debe ser p r e f e r i d o lo que interesa á 
una m i s m o que lo que conv iene á los 
d e m á s . 
o i e i i t e c i c o , i l i a , l í o . s. m . d i m . de 
diente. 
D i e p h o b x , Geog. C. de H a n n o v e r , 
s i t . a l S. de H o y a , con 1.300 h a b . Es 
cap. de u n condado del m i s m o n o m -
bre , que t i e n e l 2 , 0 0 0 h a b . 
i>U>IHM', Geog. C . de F r a n c i a , cap . 
de d i s l r i l o , s i t . a l N . de R ú a n , con 
16 ,820 h a b . 
u l c r r s i M , s. f. G r a m , y l 'oes. D i v i -
sion de u n d i p t o n g o en dos s í l a b a s , 
especia lmente en los versos cuando es 
necesario ó conv iene a l poeta hacer lo 
a s í para la m e d i d a . j¡ S igno que c o n -
siste en dos p u n t o s sobre una vocal , 
para que se p r o n u n c i e con i n d e p e n -
dencia de o t r a que i n m e d i a t a m e n t e la 
a c o m p a ñ e . H o y solo se usa en e s p a ñ o l 
sobre la « , cuando debe sonar d e s p u é s j 
de g y antes de e ó de t , como en , - l r -
¡ j ü e l l e s . A r g ü i r , G ü i n e s ote . [j I . ó g . 
D i s l i n r i o n de cosas d i fe ren tes que s i r -
ven para f o r m a r u n l o d o ; d i v i s i o n de 
una cosa en sus par tes c o n s t i t u t i v a s . 
11 C i r . O p e r a c i ó n que consts lc en (a 
d e s u n i ó n de las par tes r eun idas c o n t r a ! 
el o rden n a t u r a l , ó de aquel las cuya ¡ 
d i v i s i o n ó d i l a t a c i ó n son necesarias p a - | 
ra el r e s t a b l e c i m i e n t o de la s a l u d . Hay i 
d i é r e s i s por i n c i s i o n , po r p u n c i ó n , po r : 
d i v u l s i o n y po r c a u t e r i z a c i ó n . — D U r e - ¡ 
sis «s» on t i n e a ; la abe r tu ra de los abs-
cesos y t u m o r e s que se e l e c t ú a s in los 
aux i l ios de l a r t e . 
i t i e r c U c o , e n . a d j . C i r . P rop io p a -
ra obra r la s e p a r a c i ó n de un t e j i d o , 
hab lando de u a agente q u í m i c o 6 m e -
c á n i c o . 
n i o i ' i i H t c i i i , Geog. C. de los l i s i a d o s 
a u s t r í a c o s , s i l . al S. E . de Sa im-Poe l -
t en . 4 oí i l l a s del D a m i v i o . 
u í f i ' v i i i a , s. f. l i o t . G é n e r o de p l a n -
tas l o i i i c e r á c e a s , q u e cont iene a r b u s t o s 
hermosos y es o r i g i n a r i a de la A m é r i -
ca y del J a p ó n . 
U i c - s i , s. f. M ú s . Semi tono m a y o r , 
s o s t e n i d o ; s igno m u s i c a l que ind ica 
que debe s u b í r s e l a nota imedio p u n t o o 
u n s e m i t o n o . 
i n c l í n , s. f. F .n iom. G é n e r o de co-
l e ó p t e r o s ! insecto p e q u e ñ o de la ttusia 
m e r i d i o n a l . 
U i c s i i i g i a . s. f. G é n e r o de f a r e o l á -
ceas. fundado para una p lan ta de l 
B r a s i l . 
l> ieK- lv ie , s. m . N o m b r e l a t i n o que 
se da al famoso cauto f ú n e b r e c a t ó l i c o 
que empieza c o n d i c h a s palabras y p r e . 
sonta u n t e r r i b l e cuadro d e l j u i c i o 
final. 
D l c s p i t e r , s. m . M i l . Sob renombre 
de J ú p i t e r . S¿ apl ica por o n l i f r a s i s á 
O l c f i t . Geog . C. de B é l g i c a , s i l . al 
N . E . de Eova ina , con 6 .000 h a b . 
u i on t ú t i1 i n n , s. m . F u t o i n . G é n e r o 
de l l e i f i í p l c r o s , cuyo t i p o CS ía c iga r r a 
a l b í p e n a , que se e n c u e n t r a en el l i r a -
s i l . 
U i « - H t r a , s. f. L a m a n o de recha . || 
F i g . L a par te que cae al lado de la m a -
no derecha. || -Sitio h o n o r í f i c o y de d i s -
l i n e i o n , c o m o : el ¡ l i j o e s t á á l a d i e s t ra 
del P a d r e , jj F ras . J u n t a r d i e s t r a con 
d i e s t r a ; darse las manos en s e ñ a l de 
a m i s t a d ó r e c o n c i l i a c i ó n . || Loe . adv . 
.1 d i e s t ra y á s i n i e s t r a . V . A diestro 
V Á SINIKSTllO. 
• í i e N d - a u i c n t e , adv . Con d d l r c z a , 
con ref inada h a b i l i d a d . 
• i t c H t i - i H i i m i i i i e i i t e , adv . s u p . de 
dies tramente . 
W j ! ? s t r í s i : n » , m a . ad j . st)¡i . de dies-
tro . 
1 H e s t r o , t e a . a d j . Que e s t á al lado 
d e r e c h o , á la mano derecha, j ; H á b i l , 
m u y p r á c t i c o , m u y esper to en a l g ú n 
a r l e , jj Sagaz con a r t e , h á b i l m e n t e a v i -
sado y ducho en et m a n e j o de una i n -
t r i g a , de u n negoc io , m u y a s tu to y 
m a ñ o s o en el d e s e m p e ñ o de u n c o m e -
t i d o , d i r e c c i ó n de a l g ú n a sun to e tc . ¡j 
F i g . F a v o r a b l e , b e g n i n o , v e n i u r o s o , 
; . \cad . ) jj s. m . E l que esgr ime b i e n , 
el que maneja b i en las a r m a s , jj Por 
an tonomas ia t o r e r o d p r i m e r espada. 
II Cabes t ro , ronza l ò r iendas que se 
p ó n e n á las c a b a l l e r í a s y se l l a m a as i , 
por l l evarse r e g u l a r m e n t e con la d i e s -
t r a cuando se g u í a el a n i m a l á p i é . [; 
F r a s . í r a l g u n a cosa de diestro á d ie s -
tro ; susc i ta rse una c u e s t i ó n en t r e dos 
personas de h a b i l i d a d ; en tablarse a l g o , 
como u n j u e g o , una p a r t i d a de b i l l a r , 
de pe lo t a , u n asalto de a rmas , en t re 
dos casi iguales en destreza y as tucia 
que é c h a n el resto para sa l i r a i rosos . |j 
L o e . Ã d i e s t r o y ó s in ies tro; á roso y 
vel loso , s in d r d e n , s in l i n o f s i n c o n s í -
t i e r a d o n n i m i r a m i e n l o a l g u n o , jj B c f r . 
A u n diestro, u n presto ; c o n t r a d e s -
treza, presteza ; la h a b i l i d a d y astucia 
se c o n t r a r é s l a n á veces con la a e t i v i -
<Jad y la p r o n t i t u d en e jecutar a lguna 
cosa, antes de dar l u g a r á ser f r u s t r a -
tia po r la i n t r i g a ó los manejos de u n a 
persona h á b i l , jj De diestro á diestro 
el mas presto ; el mas dec id ido , el mas 
l i s t o y ac t i vo es el que suele t r i u n f a r 
e n i r e dos i g u a l m e n t e h á b i l e s el uno 
que el o t r o . = £ 7 m a s diestro l a y e r r a ; 
el mas a d v e r t i d o , sagaz y p r u d e n t e 
e^ tá suje to á e r r a r ó caer en a l g ú n 
descu ido , con lo cua l se d i s c ú l p a n los 
que c o t n é t e n a l g u n a vez u n y e r r o . |J 
A l mas diestro se t a p é g a n ; po r sagaz 
que sea uno e s t á espuesto á ser e n g a -
ñ a d o . t| F r a s . L l e v a r del d ies tro; c o n -
d u c i r una c a b a l l e r í a á p i é l l e v a n d o las 
r i endas con la d i e s t r a . — F i g . G u i a r á 
a lguno m u y t o r p e , d i r i g i r l o . 
n . o t a , s. f . R é g i m e n r e g u l a d o r ^ 
las cosas necesarias a la v ida , e s u c l t 
men te de tos a l imentos , que s ^ 'a'-
ne á l o s enfermos y conva lec i cn ie^ 
consiste en el uso razonado y metúilir 
del a l i m e n t o ó en la pr ivac ión l o t ü Z 
cuyo caso se toma la palabra t ñ Z 
sen t ido abso lu to , c a l i t i e á i i d o s c ta die! 
de r igurosa . Recibe diferentes caliB* 
caciones, s egun ' l a clase de alimenio¡ 
que se o rdenan , c o m o : ((feta ¡¿c{e " 
vejetal , t ó n i c a , gelatinosa ele. |j ¥ m l 
de In t e r a p é u t i c a que e n s e ñ a á re-uiar 
el « Ü r n e n jo que deben tomar los enfer 
mos , y establece las reglas higiénicas 
que han de observarse s e g ú n los casos 
t e m p e r a m e n t o s ele. La hay de diferen 
tes especies, c o m o : d ie ta conservado'. 
r a ; la que e n s e ñ a que ó r d e n debeob 
servarse en la comida y bebida.y quê 
ciase de a l i m e n t o es conveniente liara 
conservar l a s a l u d ; d ieta preservadora-
que t i ene por objeto ahuyentar las cau-
sas m o r b í f i c a s , y d ieta curativa, j t 
que se aplica al en fe rmo , para coope-
rar á la c u r a c i ó n de la enfermedad.|| 
J u n t a ó congreso do varios estados 
como los de la C o n f e d e r a c i ó n gerinj^ 
n ica , los de los cantones de Suiza etc 
para t r a t a r de los negocios públicos dé 
i n t e r é s general y c o i m i n ¿ los esisdos 
confederados . \\ Salario que gana dia-
r i a m e n t e u n juez de c o m i s i ó n , deapre-
m i o , un comis ionado pora cobrarton-
i r i b u c i o n e s , un m é d i c o por sus visitas 
u n p e r i t o etc. ¡| E l a l imeulo «pie se da 
en los hospi ta les á tos convalecieiilos. 
j | F o r . Jo rnada por lo regular dediei 
l eguas , ¡j R e f r . M a s c u r a l a dieta que 
l a lanceta ; el buen r é g i m e n conviens 
m a s q u e todas las medic inas para con. 
servar y res tab lecer l a s a l u d . jj Fras. 
Tener a u n o á d ie ta ; darle mal t ra tó 
e s c a s e á n d o l e la c o m i d a . = E s t a r adie-
ta; estar en a y u n a s , no baber probado 
bocado, estar m a l a l i m c n t a i l o . 
W i e í u r , v . a. an t . V . Amin'AR. 
5 S £ e t u r « j i , s. m . A n t . I t o m . Emplea-
do des t inado á la guard ia del comedor 
de los emperado re s . 
i f t i c t n r i » , r i a . ad j . A n i . Rom. Con-
cerniente á la d i s t n h u e i o u de los víve-
res y al d i e t a r c a . 
D i c t a s , s. f. p l . Ganado que se em-
barca para s u m i n i s t r a r carne á los en-
fe rmos . II V . D i e t a , en su tercera acep-
c i ó n . 
i f t U ' t é i ' i t i n , s. f . Nombre que dában 
los g r i egos á u n ciclo de tíos aÈos cOm-
puesto de 130 d i a s , por la adición de 
un mes d é c i m o t e rce ro , con el objeto 
de compensar el atraso de once días 
de l a ñ o l u n a r respecto del curso del 
s o l . 
O k í e t a , s. m . A n t . Gr. Arbitrio 
c o n c i l i a d o r en t re bis aionienses. 
« í c t é t l c a m e u t e , adv. de mod. De 
una mane ra d i e t é t i c a . 
« i c t é t i c o , c a . ad j . Med. Pertene-
c i en le á la d i e t a . |j s. f. Dietét ica^ par-
le de la t e r a p é u t i c a que fija las reglas 
(¡ue deben observarse en el uso de los 
a l i m e n t o s para el t r a t amien to de las 
enfe rmedades . 
E M e t p t i s t a , s . m . V . D i e t i s ta . 
M i c t i s t a , s. m . M é d i c o que solo em-
plea medios d i e t é t i c o s para (a c u r a c i ó n 
de las enfermedades. 
D t e t l n n . s. f. H i s t . Asamblea de la 
¡Mihlcza polonesa de los pala l inados , 
de las provincias y d i s t r i t o s , que tenía 
el p r i v i l eg io de n o m b r a r y e n v i a r n u n -
cios á la d ie ta .polaca . 
D l c t o p s i - t , s. m . E n torn . G é n e r o do 
c o l e ó p t e r o s h e t e r ó m e r o s , o r ig inar ios d i 
Cayena y de l B r a s i l . 
ai l e u ò w ' y t ' i e , Geog. I s l a deFran-
c i a , en el A t l á n t i c o , s i t . cerca de la cos-
ta del depa r t amen to de la V e n d é * . Tie-
ne 2.369 h a b . 
U i e v a , s. f. M i n e r . Nombre dado en 
la F r a n c i a s ep ten t r iona l á los depósi tos 
a rc i l losos que se e n e u é n i r a n en las bor-
nague ra s . 
D i é x o d o , s. m . M e d . Evacoacioo-
secrec ion , devecc ion a h i n a . 
m e x , a d j . n u m e r a l card ina l eq« 'Tí -
lente á dos veces c inco; e s , el primer» 
de l s is tema n u m e r a l que se escribe con 
dos g u a r i s m o s , y forma por su m u l u -
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p ü r a c i o n v d m s i a n repet idas la base 
delssiáLeffla de « u m e r a c i ó n y de los d o -
cimales. t a s romanos lo espresdhan t a n 
una X. ' II. ' D é c i m o ; como: e l c a p í t u l o 
diet- \\ s- m - ' N o m b r e del n ú m e r o ó s i g - , 
no que - representa i l icz un idades . H ¡ 
Nembre de l a c a r i a que en a lgunos j n e - ' 
sosde naipes cs t ra i igeros e s t á marcada , 
con diez p u m o s , 11 Cada una de las , 
narles efi que se d i v i d e el rosa r io , l a ; 
cual consta de diez c u f i i i a s , chicas y 
• asa 'gorda;; esta m i s m a e u c n i â gorda 
. q u e # « f > * i ' 9 - U s decenas de las chicas. 
- (I de-ÍKJÍos; el que se pune enfrente y 
lucra del ó r d e n de los o t ros nae re en 
. el juego de bolos . ( , \ cad . ' ¡ |¡ L-oCiJ i í ter j . 
PcCr diez; sir.vc para cstwesar el á s o i r i -
^fo, para p ro t e s t a r , a l i i i in - i s veces p i r a 
ind icar s e n i i m i e n i o d a r r e p e n t i m i e n t o 
de í i a h c r becho a lguna c o s a ; ' e q ' u í v a -
..Ue¡id.o á pd r vitla-.del. W H i s t . (Consejo 
de los) V . Consejo/ 
, s. .m> / P a t r o n í m i c o an t iguo 
equ iva len te ¿ h i j o 4 e Die j í ^ i D i a g ó lttra, 
- y « s a d p buy ;eoroo. a p e l l j d o - , •• « v , . 
, D l e z l n i i c v c , V . DlECiscEVE, • >. . 
- l H ê z l o c h c n » , " f t - a d j - n u m e r a l or-
d i n a U n t . V. Decimoctavo. | j E p í t e t o 
d e l p a ñ o cuya u r d i m b r e consta^ dti ^ d i e -
ciocho centenares d i h i l o s . j | smÚí M õ -
neda va lenciana de p la t a , que t iene é u 
d anverso la efigie ¿ e l rey, y. en e l r e -
v e r s ó las a rmas d * v a l e n c i a . Vale d i e -
ciocho d ineros de d i cho r e i n o s 
O l e z i o v h o , V - DiECiocucr. / 
« ¡ e z í s e l s , V . DlKCiSBlS. 
n t c x i w e i K c i m L a d j ^ n u m e r a l o r d i n a l 
a n t . V . ü é c i m o s e s t o . . 
D l e x l H l e i c , Y> D iecisiete. 
D l c x t u a , s . f . an t . V . Décima , como 
s u s t s n l i v o . II V . DrEZMO. 
. D l o x m a , Geog. V . con/tO vec . en la 
.prov.. de Granada , d ide . de G u a d i i . 
O i c K i i i n i l o , p a r i . pas . de D i e z m a r . 
. : n t P K i n a d o i ' , : s. i n ; j i r O v . . de A r , iíl 
.que •perc ibe la. d é c i m a ^ || i d j . Qi ie 
d i e z m a / 
. ;• i M ^ a t i j a U a d j , V . Decimai,, e a l aacep -
•«jon de conce rn i c i t l e a l d i e i m o . 
D i e z m a r , i . a. Separar la d é c i m a 
-par le de una cusa, sacar de cada-diez 
u n ó . ' | ] I m p o n e r el d i ezmo q u e ' se paga 
á l a i g l e s i a . ' j i EjeciHar la o p e r a c m n de 
apa r t a r el d iezmo d la par te de ios f r ü -
log qne c t í r r e s p o n d e á^la ig les ia . . I f -Sa-
cac en suer te un h o m b r e d é cada diez , 
ipa ra c a s t i g a r l o , cuando .por ser eg n ú -
mero cons iderable los de l incuentes y 
no ¡JOiierse a v e r i g u a r . q u i e n e s son los 
mas cu lpab les , s e r í a c rue l i m p o n e r l e s 
á t o d o s e l cas t igo . i | F i g . D i s m i n u i r el 
n ú m e r o de personas, de i n d i v i duo's, de 
gen t e , b ien poi: efecto de ;una d e r f o l a 
it a c c i ó n de guerra ' , b i e n po r de u ñ a 
ca l amidad , como: eí enemigo q u e d ó 
.diezmado; la peste t i f e s m d ^ i c T e i r t o . s s 
Hacer des t rozo ; i n a t a i n a , cansar « n a 
i p é r d i d a cons iderable al e n e m i g o . ; * 
O i e x m e r o " , s. i n . E l q t í é paga el 
í d i e z m o y el que lo percibe.- - •' • " 
J D M ^ m e . x l n » , n a . ad^. D ' e d i e z > m e -
>es ; que t i ene diez meses. | | C o ñ c e r b i é n -
Le á u n p e r í o d o ' d e diez meses . . 
o l W . i H Q , m n . a d j . ant . V . Décimo. [| 
s. m . . i . a d é c i m a par te de a l g u n a x o s a . 
, 1¡ E Í d e r e c h o de d i é z p o r c ien to que se 
^ a g a al yey del 'va ior d é las mercade -
r í a s - d u e s e t r a f i c a n y H é g a n á los pu* r -
Itógj O . én t r an y p á s a n de u n reino: Á 
.o t ro donde no e s t á es tablecido el a l m o -
iar ifazgA. L l á m e n s e r e g u l a r m e n t e diez-
m o s ^ e í a m a r ó ' d e pue r to s secos, ¿ o n -
í o r m e a l p a r a j e donde e s t á n las" a d n a -
nas. (Acad.) l i t a par te de l o s : . p r o d u c -
t o f f a g r i ' w k s - q a e s e : p * g a h a k ia i g l e - . ' 
s ia , la cual era (for lo é o m u n la d é c i m a 
p a r i e r e lo q u e ; se; r e c o ^ . | | Diezmo 
del diesmoi d é c i m a .parte - d e l d i e z m o 
•que p a g á b a e i p u e b í o . j a d í o - "á; sus s a -
cerdotes , ., v;S • [r; .-¡t 'rr.i:;-! ; • 
• « i f t i c a , S v f . B p t ; G é n e t o dfe plsffltas 
p a p i l i o n á r e a s f o n d a d o ' p a p á . u n ^ á r b o l 
d e j a C o c h i n c b i n a i ^ u y . O ' O W í t ó ' l i ^ í é l a : 
f o rma de una len te ja . * .^iv.'y.-.-.-v,: 
» J f a l * i > K l a f s. f . H i s t - a i S t j B B t H i i o n 
4 - n r à n d o ;de dos p e q u e ñ a s felàtogesí? 
. p i f ^ D i à c l o n , s. f . Acción" ch- d i f a -
i » a r . j f ; s u ce su l t ado . j{ P é r d i d a - d j e l b u e n 
cttOCCptó ó; r e p ú t a c i o R T n o r a t ^ e n ^ e 
M O t S t a b Ú , - !.-.••.• ' -Cl.-J' L,-\-':"-:.-iy. * 
T O M O I . ' 
D I F E 
D i f n i i i a d o , d a . - p a r t . pas. de ^ H a -
m a r . |j I l l a s . Divesc de. los a n i m a l e s . ' á -
quienes fal ta a lguno de.sus mivmbDOS, 
ó de las a rmas que t é n g a n l a s i p a n t a s 
ro ta s . 
u i r a m a i i u r , r « . s. y . ad j . Que d i -
fama. ! ' ! ,• 
B i f a u m i t t c , p a r t . a. de -Difamar . 
Que d i f a m a . •• • 
D i r a m i i r , v . a. Desacredi tar á « l ^ a -
no , p r o p a l a n d o , d i v u l g a n d o ó - d i f u n -
d iendo cosas d e n i g r a t i v a s contra* su 
fama ó buena r e p u t a c i ó n . a-Destruir 
ia faina de a l g u n o , hab lando m i t o t e él 
en su ausencia . | j V . D ivulgar; • : ' 
B f r m u u r s e , y . p r o n . D e s á c f f i d í t a r -
se á s í p r o p i o , perder la f a m a y 'b t i en ' a 
r c p u i a c i c n que se h a b í ú a d q u i r i d o . f| 
Ser d i f a m a d o . ' . •-: 
D t r a m u t o t r l a , s. f . a n t . V . ' :Dl¿AK)t -
ÇION. : • - - ' í - ' í ' t f ' 1 
D í r a n i a t e r l n , r l a . a d j . iQ t i e^ ' d í f a -
m a , que c o n t r i b u y e á " d i f a m a T ' I ^ l f l ^ a -
no, menoscabando su r e p u l a t í i t f n / ^ b -
m o : a r l i c u l o d i f a m a t o r i o , U i t H õ f p & s -
quin-difamatorios . •' ••>••'-'•'>'-•*':'<'•• 
- D l f a i u t o T s. f . a n t . V . ' Di íÀif tAêi t í i í . 
» l f a r r e a c l O ] i , s. f . H i s t j i ò t a . D i ^ ó -
l o c i o n : del ' m á i r í i o o n i o e o ñ t r e í d o {tUr 
con fa r r eac ion . . • < • • : - • . : • ! 
l U f c r c c e i - , v . n . -an t . V : DifèbSr-, en 
la a c e p c i ó n de ser diferente. - r ; 
H U c i c » o í « , s. f. L a f a l t a r e i d e n t i -
dad ó la d i s i a n c i a que hay e n t r e í í s 
cual idades d e ' u n obje to y las de' o t ro ó 
mas , con los cuales se compara d cote-
j a , cons t i t uyendo su desemejanza. :| 
V a r i e d a d , d i s t i n c i ó n e n t r e cosas d é - u n a 
m i s m a especie. [| D i v e r s i d a d ó d i s p a r i -
dad en t r e dos objetos , | | Desemejanza , 
fajta- de pa rec ido , como: h a y m u c h a 
diferencia entre el re tra to y "él origi~ 
1 n a h i ] | Desacuerdo, cont ra r iedad^ o p o -
s i c i ó n , d ive r s idad de pareceres en t r e 
a l g u f i a s - p e r s o n â s . I I M a t . E s c ê s o í J e ú n a 
c an t i dad r e s p e i t o d e s t r a ; l o q u e ' f a l t a 
á la mas p e q u e ñ a para ser i g u a l á ' l a 
m a y o r , ó lo <|ue'Sobra U és ta" pa ra i g u a -
larse con la p r i m e r a . [ | ;Mús . L a d i v e r -
sa m o d u l a c i o n ' i j í t i o í i m i e u t o qoe-Sé-ha-
c e ^ n e l í n ' s l r u m e i i l o d c ò n el c i i é r p o 
bajo e l m i s m o c p m p á s . ' : ( A c a d y ' | f t i y g . . 
C u a l r d á d esencial q i i e d L s t í n g u é ¿ ñ i r e 
-sf las especies.—tospècíficà; u n o d è l ò s 
guineo f a f h ô S d s m n i v e r s t f l è s de los a i i t i -
gaos l ó g i c o s , y es I?, qde abstr t r tda 'de 
lo's 1 i í d tv iduos , : fó rm;a l a s '<9 i í t é ' c i e¿*7 de 
es ta&iog ' gér terbs . - i f A s t r l ' - ^ ^ c e n s i o r í a l 
ó descensional; d i f e r e n c í ^ è n i r é él Ws-
« e r t s o ' ó d e s c é f t í o - r e c t o & o b t i t ú ó - d ' é u n 
as t ro . | ! .Mftt : C f à m W d i f i r M t i a * V?-. 
•'•nitor, t e d r í a ' ^ [ o e tófti'a'poí-'bastí l a s ' a i -
f ^ e f l c i a s l t ó H a í a a s - è í i t r e l ò s ^ t a d p s s u -
i c é s í v o í de « T e t t o s f l o r e s v a r í â t l é r q u e 
ae a u m é n t á n ( í d í s i f i i i r ó y é n •poíl'g'rirdóV 
y d é - u n m o d o i r i f í n i t o : |f M a r , p i f è r e n -
- c i a de l a t i t ú S ' , ' e i ' s r c iq -de1 m e r i d i a n o 
-quemed ia é n t r é d ó f f p a r s l e l o s . ^ á e ' i f ó r i -
• j i íMí i ; é l a rco de ' é c ú a d o f qti'e 'med ia 
en t re dos m e r i d í a n o s . c o í a â o s ; ' ' l a ' 
e á t i t i d a d de p i é s y p u V g a d a è q ú f e é f ' c ó -
dás i té s o m é r g e maS: q u e la r o d a - ^ e 
- c a p a d t S a d á de â e s p l a z a m í e h t ò ; la 'c i í i i -
t i d a d de p i é s c ú b i c o s ' d ' t o r t e l à d a s - lèn 
-que ( íscédei i l á s e a p a * c i d a d e s " á é l d e s -
p l a z a i t t í w i t o d e l Cuerpo de p r t f a ' a l de -
' p o p t ( ; d i á e ! t í e i o ¡ l á diesigualdad-qiiB^bay 
-ent re i f e & i i a q u e s í respecto de s t i a n -
da r . m a ^ c h í i * v e t o c i ) â a t [ v Í | F r a S ; P a r -
: f í r i a d i f é f è f t ó i a ; avén iV^ê •• e l ê ò r f t p r s -
d o r de a l g t i n ã - c o s ã á ' dw 'pwr . f eè t f c ade -
m á s - q à é ' ¿ T r í S Í e , v í * í n í t a d M l a 
- c á n t i d a d e n q ú e - d i f r è * * " s t t ^ í d á ç é f a y ^ l 
p rec io pedido.H'Pig ' . 'Cfeder ' C a d á ' i i n o 
-de su p a i t é en ;8 lguBa ; ' cb i i f i roVér i í á ó 
- l i t i g i o , p f o c u r a i t d o i j u e - q a é d è n 1 C ó n c í -
ifados los intereses de; ;tas. p á r t è s í p o r 
u u p r u d e n t e j i i s t o n i e d i õ . ^ E è c : í â v . 
• -Ãúi feréno ia ; e s p r é s a ^ f e - t ^ i é i f ^ e ^ i s -
-ètSepancia q ^ é f t a y . é n t t e í - i c è ^ ^bfe se 
'CtfBipár-áriftnas con 'of í%si=iCSn." : :cor ía ' 
diferencia; poco mas - d ' i t f é B o ^ a p r o i S -
• i f tadomenle . '-\\ IRefr. 0 a y â t f â & & f à ' e n 
•ló t í t í n o , â à r i ê de c o d ò 6- de' mfarttí, ó 
H a H w d è l a m à n o ; ú s a s e d é è s l è í r é í r a n 
p i r f i í e s p r e s á r ó r eco rda r la - d i T e r è h e i a 
qoe exis te en t r e e l c a r i ñ o y e l ' d é s é r é - -
• 0 í ó í ' y ¡ ^ .:? • ^ f : ;./-,.i-'?a.r 
D i r è r c n c l a c l o n ; S. f A c c i ó n de d i -
f e t f e n í i á r ^ i r e s u l t a d o ' : ; 1 -
D1F1 
D i f e r e n c i a d o , d a . p a r l . p a s . de D i -
fe renc ia r . 
u i f c r c n c l a i , ad j . Conce rn ien te á la 
d i f e renc ia de las cosas-entre s í . j l M a t , 
Que procede por d ¡ f e r e n c i a s . = C á ¡ c w ¿ o 
di ferenc ia l ; teor ísf de i c á l c u i o basada 
•e» la c o n s i d e r a c i ó n de lus i nc remen tos 
i n í i n í t í i n i e n t e p e q u e ñ o s que afectan á 
c ier tas m a g n i t u d e s v a r i a b l e s . = C a n t i -
. d a d d i ferenc ia l : la q u e c o n l í e n e en sus 
t é r m i n o s ó factores la d i fe renc ia ! de 
una v a r i a b l e ' s , f . I n c r e m e n t o i n f i n i -
t amen te p e q u e ñ o de una v a r i a b l e . 
n i r e r e h c . i t t i m c n t e , adv . de m o d . 
De .unaauaoera d i f e r e n c i a l . ¡1 V . D i f e -
rentemente, 
U i t e r e i i c d a r , V. A- Hacer 6 c o n s t i -
t u i r la d i f e r eoc i a de a l g u n a cosa, c o -
m o : eí colar es lo que d i ferenc ia ese 
objeto, de á q u e l o f r o . ü Conocer , p a l -
par , comprende r la d i f e renc ia de. u n a 
cosa con o l ra . ' - l f iVar ia r la f o rma de u n a . 
cosa, m u d a f ó d ive r s i f i ca r su uso; \\ 
M a t : Proceder por d i f e r enc i a s i c sF ra s . 
D i f e r é n e i a T u n a c a n t i d a d v a r i a b l e ; 
d e t e r m i n a r su d i f e r e n c i a l , [[ v . n . D i s -
c o r d a r , no . Convenir "en u n m i s m o ^pa-
- r e ò e í H i d p i u i o n . • ' 
. H l H f e r e i i c l a i ' j i t e j v . pron-> D i f e r i r u n a 
í ó s a de o t r a , t ener d i f e r enc i a . (I No pa-
recerse u n a cosa át o t r a . [[ S e r . d i f e r e n -
ciado..;: . ' 
D i f e r e n c i ó m e t r o , s . m . M a r . ;A pa -
r a l o que sirv.e- parafcojaocer l a d i f e r e n -
cia de ca lados ei> e t t 'nar , y po r esta el 
g rado de ve loc idad d ^ J j u q ü e . 
D l f e r e u c i o i u e t i - í a , £ . f; A r t e desco-
nocer cuanto s é c a l a en el m a r . 
D i f e r e n c i o m é t r i c o , va. . C o u c e r -
n ien tc a l d i f e r e n c i ó me t ro -
b i f e r e n t e , a d j . D i s t i n t o , deSeme-
jaotfe, q u e d i f i e r e de o t r o . || M o d a d o , 
que n o es e l m i s m o , que es o t r o . 1) £ s -
,te ad je t ivo usado en p l u r a l , equ iva le á 
va r i o s , c o m o : : d t / e r e n í e s veces io h e d i -
cho; va r i a s , r epe t ida s v é c e s e t e . | | F r a s . 
E s o e ¿ y a diferente; es»1 es o t r a cosa, 
ese es o t r o can ta r . ; - * ¡ 
B i f c r e a t e m e n t e , adv . d e m o d . De 
.una mane ra d i f e r e n t e ; ' 1 
D l f e r e o t i B l t u » , m a . a d j . s u p . de 
diferente. ••• 
D i f c i - i d o y d a . p a r t . pas . de D i f e -
r i r . •• •• • • 
• D t f e r t r , v . a . D i l a t a r , r e t a r d a r ó 
suspender la e j e c u c i ó n dea lgona -coea , 
el c u m p l i m i e n t o de- a l g u n a o b l i g a c i ó n , 
la m a y o r - p a r l e de las veces p o r u n m o -
t i y f e r ' i n t e r e s a d o - ó .de convenienc ia . || 
• A p í a z a r "unâ - c u e s t i ó n , p r o r o g a r :-una 
Cóss i ' l f v . bv D i fe renc ia r se u ñ a - « o s a de 
¡ o t r a í s e r - d i s t i n t a ó c o n t r a r i a una cosa 
á o t r a . II M a r . Q u i t a r l o s t o m a d o r é s ^ á 
ana-vela c u a l q u i e r a , d e j á n d o l a 1 s u j e t a 
SOlOpor la c r Ú 2 . •:• y.*-or. 
D i f e r i r s e , y. p r o n . Re ta rdarse el 
c u m p l i m i e n t o *d! l a e j e c u c i ó n ' 4 e t i n a 
cosa. II Aplazarse . \ \Se r d i f e r i d o . 
D l f l a , s. f . A c a l . G é n e r o de a h i m a -
les m a r i n o s / c a r l i l a g i n o s o s , cuyo cue r -
po l ab rado t i ene la c l a r i d a d de l c r i s t a l , 
y v i v e ' e n la a l ta m a r de las reg iones 
c á l i d a s . 
V l f i e f l ^ a d j . - D i f i c u l t o s o , q u t r p r e s e n -
l a d i f t é u l t a d e s . H Oscuro,- n o f á c i l de 
comprende r , hab lando de u n tes to , pa*"-
sajej' 6 c o m p o s i c i ó n de un-esc r i to rv 
B i n e l l l d á d , s. f. V . D i f i d U L L A D . 
' D i Q e l f t s i i u w , m á . - a d j . S Ü p r f f n t ^ de 
d i f i c i l . 
B í l f í e f l ñ i e n t e , adV; d e ' r à o d i - ^ G o n 
-'difiériftad,: • ' : . ; 
J » i O e i i l t a d , s. f. Teda c i r c u B s t a o -
•c¥* ' !â t íe ; ' én!Tina cosa -es obs tá f tu l t t ló 
¿ m b a W í o para su espedita ejecaeion 
- ^ W s o í í i c i o n , to que c o n t r a r í a el1 f á -
c i H s t a d i d , la p ron t a c o m p r e n s i ó n d é 
1"#ua--ctíssi, c o n s t i t u y e n d o lo d i U c i i , lo 
d í6 i ¡ t fHéso ; , l o e m b a r a z o s o , l o Waba^-
.'ÍÒsíí^de- es ia . |1 Duda% a r g u m e n l o ; r é -
^ f e á ^ p ó r p ú e s t á ' é í i a lguna c u e á t i o n . 
^ Í H E l ' ^ i f r t o en que estriba^ una* cues-
^ d R ^ - l f f t a ^ i s p u t a ; -y- eVque m a s ü f m -
'pô r t« í*s f6 Í !vé r y dil t icidar-^ ^ T o d a ' é f r - . 
eiMstSfcfeiS'qde se 'opone a l togro'- ^ 
' a l f e i m W c ^ í H ' C o t r t r á r i e d a d j ^ p o s i t i o n 
q t a f e ^ è ^ f â í í è ó' incon 'veniente q u e ' i s e 
•ópoüeí '¿! ( i t í f ta* 'úha; o p i n i o n - j ' H f r ' i d i n á i -
' r ò n ^ ú u a ^ j p r o p ó s i t i ô n ó l s p r ó p u é S t b 
- d S : i i l ^ í i r f ' ' * o s i , u s á n d o s e eo « l a 
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a c e p c i ó n , con los ve rbos oponer:, sus-
c i t a r . p r o m o v e r , e tc . {¡ F r a s . A f r e t a r 
-la dif icultad ; i n s i s t i r con mas fuerza 
en la o p o s i c i ó n , a u m e n t a r l o s a r g » -
mentos . || H e r i r l a dif icultad ó en* l a 
d i f icu l tad , r e ñ i r s e á ella-, hab la r - so -
bre el p u n t o p r i n c i p a l de la c u e s t i ó n . 
|] Ponerse de p iés en l a d i f icul tad; dar 
en el h i t o , comprender en q u é cons i s -
te la d i f i c u l t a d , haber acertado como 
-resolverla . . I I E s t a r en ó sobre la-dif i -
c u l t a d ; haber la c o m p r e n d i d o ; haber 
en t r ada de l leno en e l la ; Q u e d a r ó que-
darse l a dif icul lad e n v i é ; no haberse 
venc ido á pesar de haher puesio-^los 
medios para e l lo . ||.'Ser e í p a d r e de l á s 
di f icul tades; oponer á todo c o n t r a r i e -
d a d e s , h a l l a r l o todo d i f í c i l ^ susc i t a r 
a r g u m e n t o s , hac iendo observaciones 
sobre ' todo lo que se oye . | | S t / j u i d de 
l a d i f i c u l t a d , el p u n t o en que es l r iba 
ó cons is te esta . 
D i f i c u l t a d o , ¡ d a : p a r t . pas. d e - D i -
.flC^lllac.• •.- > 
D i f l c a l t a d o r , f n . s . E l qne pone d i -
ficuliades ó s e l a s f r a g u a . i | A d j . ^ u e 
d i f t c ú i i t i , que c o n t r i b u y e á la o b s c u -
r i d a d y d i f i c u l t a d de una cosa. 
-. D i O c i i H a i - , v . a . Poner d i l i c u l t a d e s 
á a lguna cosa^ cauSar, ocas ionar la d i f i -
c u i t a d de una cosa. | | Hacer d i f í c i l « m a 
-cosa i n t r o d u c i e n d o en el la embarazos 
de que "antes carecía" . |( T e n e r por' d i -
fícil la e j e c u c i o n ^ e a lguna cosa , creer 
u n suceso de d i f í c i l r e a l i z a c i ó n ^ d a d á r 
d é - l a p o s i b i l i d a d de tína cosa. , 
D i f i c u l t a r » a , v , ' p r o n . Hacerse 
nna; cosa -dif íci l , compl ica r se - p M la 
a c n m u t a v i o u de i n c o n v e n i e n t e s . H Ser 
d i f i c u i i i d a una cosa. : : 
m f l c i i U i K t n , s- E l que es af ic iona-
do ál poner, d i f i c u l t a d e s , ó á s u s c ü a r -
.las y buscar las p a r » r e so lve r l as . ¡ 
' m f f c a l t b s a m c n t e ^ adv . de i r i o d . 
De una mane ra d i l i c a H o s a . 
' í * i f l « » i l t < i i S í s t i i m m í M i t c , adv . s u p . 
de dificultosamente. 
D U i e i i f C o x i M í n n o , m a . a d j . sup . de 
dificultoso. • - - - * 
D i n e u l t o W o , n a . ad j . L l e n o de d i -
ficiiltades; ft F i g . f a m . E p í t e t o que isc 
ap l ica á la figura ó cara .de a lguivo , 
cuaado la t ieus . m u y ? s t r a ü a ó defec-
' t u o s a / * ' • 1 
' D U i d n o i o n , s. f . a n t . Mani f i e s to 
que-debe p r e c e d e r ' á la d e c l a r a c i ó n de 
la gner r . a , y la m i s m a d e c l a r a c i ó n . 
f A c á d . ) i V h í s Í . ' N o m b r e que ' se daba à 
•ta g u e r r a q t ie s é h a c í a n los s e ñ o r e s f e u -
da les de1 A t e m a n i á por !ÉisuO¡os p é r s o -
• l í a l e s . - • ' 1 -
B í f t d a » , s. f; p l - Acal.- G r u p o de 
t u n í c i a t í o s , c u y o - t i p o féSifel i g é n e r t f } d i -
üei- . •= > •:s>-<"< -•• • 
» i f t d c i i G ) a ; s. f. F a l l a de fidfelidad 
y de fco r í f i a f i í s av i í i f i dé i í d í t d -^ - ^ 
D l O d e n t e m e n W ^ 'adv. d^- mfed. 
•GÒn d e s í o n S a n r à ó - ' í&n-dés leaUad i ' 5 , 
H t n d e n t e , a d j . D e s l e a l , i n f i e l ; ' ' . ^ ' 
! n t ' n i o a , sv r B ó t / G é B e r ò de b * r -
be; r fdéaS fun i í á 'do pa ra u n a p l a n t á ' V i -
•vaz de A m è r i c a : , y ç ú y o f r a i á é á t í n a 
baya de co lo r 'negro azu lado . 
D l f í l l d a , s; f. M o l ; . G é r i e r ó d e - g à s -
t e r ó p o d O s j desnudos , a p á t i c o s q t íe- ' se 
a r r á s t r a i i e o n d i f i t u l t a d S o b í e ' S t f s - | ú é s 
y vfverí enterrados- á poca ; p r t r f r t f i d i -
¿ a d en las 'pat tes fangosas â o i - è n i s c á s 
de las playas de l M e d í t e f r á n e o . 
o í f f l o , i m ' á d j . Bdt-. P r o v ^ t o de dos 
•hojas." • ! ' • ' • !;-:'' • " " ' ••<• "• ' 
; D i O n è c é r . T;.a.; a n t . ' V . D E F t N t n . 
D i B n l c i o n , S f . ' a i l t . V . DbÍ iN1!-
'CÍON'í! •-">,i'> ''• '; • '• '>'"> 
• D l O n i d o r , 9. m . a n t . V.. DfirtSfi1-
DffR.' ••••"••]'• V'-iiy'. 
D i J l n i d n r a , S i f . í f f l t 1 . S o l u c i ó n ' d e 
• w i í ^ g u m e n t o . 
v i n h i r , y . ;a;.•ant. 'Y: d b f e s í r . ;;: 
» i f f i » í è i v à n M « i * « , ! a d v . ant,. V ' . ' D f i -
¥lNlfrVAMENTaJ- í - ' ,''-!'' '5'-
D f n n l t i v o , - v a / ad j . V . D É r t f í i -
^ v o i ' i • '- ."- ' ' - . '* ' ; :"<-•í. ' " '-íz^ay/.-
•'- D f r i n l t o r l e , - SM •itiv. a t í t . ' ' DÍaMOT-
WnróE-.--''*'1 •':-( ''•'iil's- 'nvn) 
- D l f l o , BW. a d j . a n t . ' M i l . ' Q ^ « > l i e t i e 
^ ó s - í i a t o r a l e z ã s ^ como-Ies' ' 'ceosarriros. 
-1 o u » » » ' ; s ; ' f . í B o * . " í Í è » e r o > d e p l á o t a s 
p f a p á í i o n â c e â s ^ ' f u n a à d o para u n o s í i r -
üqSíoS 1 rittñiSso'fe ¡ qaftf! • c í é c e t i 1 'wt'! las 
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i nmediac iones de Car tagena , ¡i A c a l . 
G é n e r o de i i s ó g r a d o s , c u y o l i p o es la 
dif isa s i n g u l a r , a n i m a l c i l i n d r i c o , p r o - 1 
longado , c o n t i á c t i l y de boca lermi>-
ua! . 
M i l l s l s , s. m . E m o m . G é n e r o de 
h i m e n ó p l e f o s , c a j o Upo es e l d i f i s i s 
p i r e n á i c o . 
u i t t v h o , s. m . K n i o r a . G é n e r o de 
l i m e n ó p i e r o s , cuyo l i p o es el di f lebo 
u n i c o l o r o , insecto de las I s las B r - i l á n i -
cas. 
D i f l o r í ^ c i - o , r a . A d j . B o t . Que 
p roduce flores. 
D l f l u c n c l a í s. f. Estado ó c u a l i d a d 
de ló que es d i f l u e n t e . 
• H f l n e n t c , ad j . Que ( luye espar -
c t é n d o e e . . . 
O l t t u ^ l a , s. f . Z o o l . G é n e r o de r i -
z ó p o d o s f l u v i á t i l e s , c u y o Upo es la d i -
3 u g i a p r o t c i f o r m e , no tab le por s u t e s -
.« ' a ra v e r d i n e g r a . 
U i f l ú S d o , í t a - p a r t . pas . de- D i H u i r . 
D i n u l i , v . n . F l u i r e s p a r c i é n d o s e , 
j e s t ü a r s e por los poros . 
D i f u l u v o , s. m . E u t o m . G é n e r o de 
j o l c ó p t e r o s t e i r á m e i o s , cuyo t i p o es el 
ú l l i ca de Cayena. 
D i f r a c c i ó n , S. f. F í s . D e s v í o que 
é s p e r í m é n l a n los rayos • l u m i n o s o s 
Cuando pasan j u n t o á las e s t r e m í d a -
;les de los c u e r p o s , en cuya s u p e r f i -
c ie tocan . 
w i f r M c t a ü o , d i» , p a r t . pas. de D i -
í r a c t a r . 
H S f v r t c t a r , v . a. F i s . Hacer s u f r i r 
ia d i f r a c c i ó n á u n rayo l u m i n o s o . 
D i f r a c t u r f e, v . p r o n . F í s . S e p a r a r -
se u n rayo l u m i n o s o de la r e c t a , c u a n -
do para j u n i o á la e sLremidad , d e - a l -
g ú n cue rpo . 
u m - n e t í v » , v a . a d j . F í s . Capaz de 
p r o d u c i r ó que p roduce l a , d i f r a c c i ó n . 
b i f i - t m s e u t e , a d j , F í s . Que causa ó 
p r o d u c e ta d i f r a c c i ó n . 
D t f r t s c , s. m . l ispecie de escor ia 
que se adh ie re á las paredes de los 
ho rnos cu que se funde el a z ó f a r . 
D i f i i j i ' , V . D i m i G i i . 
D i f t c r u , s. f- l i m o i n . G é n e r o de l e -
p i d ó p t e r o s n o c t u r n o s . ] | M i l . N o m b r a 
de la p ie l de la cabra A m u l t e a . en ia 
c u a l h a b í a esc r i to J ú p i t e r los d e s l í n o s 
humanos . 11 an t . P e r g a m i n o ó p ie l g r o -
tescamenle p repa rada , en que e s c r i -
b í a n los a n t i g u o s an tes de i nven ta r se 
el p a p e l . 
u t r u c e f á t i t o * , s. m . p l . E n t o m . 
T r i b u , de c o l e ó p t e r o s l ú i n e l i c ó r n e o s , 
cuyo t i p o es el g é n e r o , d i f u c é f a l o . 
D i r u c é f n l o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s , . c u y o l i p o es el d i f u c é -
fa lo sedoso, p e q u e ñ o insecto de u n co-
l o r verde l u s t r o s o , de la N u e v a - U o -
Janda. 
D i r u n f i o , s. m. a n t . V . Efugio. 
D l f t l j l o , V . DlFUGIO. 
D t r i i i M l i d o , d a . p a r t , pas . de D i -
f u n d i r . 
D i f u n d i r , v . a. D e r i a m a r e s t e n d i e n -
do , e s p a r c i r , e spec i a lmen te hab lando 
d e f l u i d o s , 11 F i g . D i v u l g a r , p r o p a g a r , 
p u b l i c a r , p ropa la r no t ic ias , r u m o r e s 
c tc . = E s i e n d e r , ensanchar los l í m i t e s 
de u n d o m i n i o , de u n i m p e r i o . = P r o -
pagar u n a . d u c t n o a , predica-rla.-
DlÇuM<li i 'Hc , v . . p r y n . Der ramarse 
esparc i rse . ¡ I . I ' r o p a g a r s e , d i v u l g a r s e , 
es te iuierse . ¡| Ser d i f u n d i d o . 
n i f u n t o , t a . a d j . M u e r t o . , p r i v a d o 
de ia ex i s t e nc i a , ha b l a ndo de personas . 
Se uga como s u s l a m i v o . cn.-aní l>os g é -
neros , ya conio„iec t ierd9 , : !E*;f i í te i ic ia ó 
i n d i c a c i ó n de ¡a persona i m i c r t a , ya 
t o m á n d o s e por c a d á v e r . . ¡ | . -Germí ' V . 
Dormido. || de t a b e r n a ; apodo c o n q u e 
f a m i l i a r m i e i i t e .sc.niotCja a l o s que son 
m u y encendidos de c o l o r j i p o r s u s e i u e -
janza t a l vez con, los que - çe- e m b r i ú -
.gan en las t abernas ; | | - F r á s . D e r r a m a r 
el l lantosobre el difunto; puede t ene r 
esta frase dos s ign i f icac iones : , hacer 
demos t r ac iones de s e n t i m i e n t o por u n 
acaecimiento funesto , cuando ya no 
t i ene r e m e d i o ; y hacer las cosa-* cop 
o p o r t u n i d a d , cuando e o n y i é n c n , a p r o -
vecharse de una o c a s i ó n , sacar- p a r t j v 
do de la d i s p o s i c i ó n en .que se e n c u e n -
t r a a l g u n o , para hacer a l g o , no d e j á o -
dola desperdic iaT: en este ú l t i m o , caso. 
que es el mas c o m ú n , suele decirse 
s i m p l e m e n t e : e i l lanto sobre el d i -
funto.-
. D i r u s a m e n t e , adv de m o d . De u -
na manera d i f u s a . - • 
B i f u í t l h l e , a d j . M e d . Que o b r a con 
rap idez sobre la e c o n o m í a a n i m a l ; que 
alcanza p r o n t o p o r ia d i f u s i ó n de sus 
p r i n c i p i a s a c t i v o s , hasta las e s t r e m i -
dades de l c u e r p o , hab lando de l c e n t r o 
g á s f r i e o . - -
D i f t i N i o u , s. f. A c c i ó n de d i f u n d i r , 
de d e r r a m a r , de esparc i rse . \\ P r o l i j i -
dad , es tens ion ó a m p l i f i c a c i ó n viciosa 
en una n a r r a c i ó n , en u n d i s c u r s o , en 
el e s t i l o , en u n e sc r i t o ; H P r o p a g a c i ó n . 
II F a l t a de i r a b a z o n , de ó r d e n , de c o n -
c i s ion y de p rec i s ion en las ideas. _ 
D i f u s i v o , v a . ad j . Que t i ene la p ro -
p iedad , que es capaz de d i f u n d i r ó 
d i f u n d i r s e . 
n i f u t t o , s a - a d j . D i l a t a d o , m u y - e s -
tenso. II P ro l i j o en el e s t i l o , r e d u n d a n -
te, defeeiuosinnente abundan te en es -
pres iones , d ig r e s iones ó a m p l i f i c a c i o -
nes s u i i é r f l u á s . 
D l s i f c m l t a r a , s-. m . flist. r e í . N o m -
bre que se d a b a á unos sec ta r ios i n d i o s 
que , al parecer é r a n los m i s m o s que 
ios g imnoso t i s i a s g r i egos . 
D i u à m l a , y . Hekhapuodismo. 
• t i x i t i u o , s. m . H i s t . n a l . Que t iene 
Ios-dos sexos. -
D l K a m i u R , s. m . S igno de . a s p i r a -
c ion que p o n í a n los e ó l i c o s a l ' p r i n c i p i o 
de las p a l a b r a s q u e empezaban por v o -
c a l , ó e n l r e dos vocales en m e d i o de 
d i c c i ó n . 
D l K t t K t r í c o , c a . a d j . H i s t . n a t . Que 
t iene dos v i e n t r e s . W s. r n . A n a l ; M u s -
culo l l amado por Chauss ie r m a s t o í d e o -
geniano y por D u m a s m a s l o í d e o - h i g e -
n i a n o . Se inser ta por una pa r t e -en i a 
r a n u r a d t g á s l r i c a , .y bo rde a n t e r i o r , de 
la a p ó f i s i s m a s t ó i d e s , y-por o t ra á -las 
pa r l e s la tera les de la ba rba , en toda 
la es lens ion de la fosa d i ^ á s t r i c a . y por 
med io de una p r o l o n g a c i ó n a p o n e u r ó -
t i ca , al hueso h i ú ¡ d e s . = a d j . C o n c c r -
n i e m e al m ú s c u l o del m i s m o n o m b r e , 
como la r a n u i a d i g a s t r i c a . que e s l á 
s i l . d e t r á s de la a p ó l i s i s m a s t ó i d e s , y 
en la cual se inser ta a q u e l . 
I i i g b i , B i o g . F a m i l i a inglesa á l a q u e 
han per tenec ido a lgunos personages 
que l i g u r á r o n m u c h o en p o l i l i c a en 
loá Siglos X V I , X V I I y X V I U . 
1*1 K f . S. t i l . V. DlJK. 
D i ü c c i i l u , it<». s. t u . d i m . de dije . 
D i s c H c a . s. f. B o t . Genero de florí-
doas. I 'o imado para una p lan ta o r i g i n a -
r i u de las cos ias de l M e d i t e r r á n e o y d e l 
A d r i á t i c o . 
D i j K i u i a , ad j . I l i s l . nat-. E p í t e t o que 
se da á la g e n e r a c i ó n que se efectua 
p o r e i concur so de ambsis-sexos. 
D i s e ñ o , n a . a d j . H i s l . na t ; Que t i e -
ne los dos sexos, u M i n e r . Que t i ene 
dos superficies-de e r e e i m i e n l o . 
D i v e r t í , s- f . B o t . G é n e r o de a m a -
r a n t á c e a s , compues to d e ' p l a n l a & a n u a -
Ics que c r é c e n en A r a b i a , E g i p t o y las 
I n d i a s o r i en ta l e s . . 
D i a e r e c c r , v . a. a n t . V . DlGERift . 
» i ^ e r e « i d . o , « l u . p a r t . pas. de -Digc -
r « c e r . . 
D l s c r í i t l t * . a d j . Que puede d i g e -
r i r s e ! q u e ^ e d ig i e r e con . f a c i l i d a d . -
D i g e r i d o , t í a - p a r t . pas. de D i g e -
r i r . 
D i g e r i r , v . a. C o n v e r t i r el a l i m e n t o 
en q u i m o ; cocer los a l i m e n t o s el e s t ó -
m a g o , v o i n u n i c a r l e s esle la a l t e r a c i ó n 
-necesaria p a r a l a n u t r i c i ó n de! a n i m a l . 
Se usa muchas veces como sugelo de 
este ve rbo la mis tna-persona cuyo es -
t ó m a g o d i g i e r e , c o m o : Desde que es tu-
i>e í n a / o , y a no d i f i e r o , b ienios a l i m e n -
tos;.'!) s i m p l e m e n t e y a nodiq iero bien, 
u s á n d o l O i - t o m o i r e u l r o . \[ F i g . S u f r i r 
\ con pacieneia y r e s i g n a c i o n a lguna dcs-
; g r a c i a , o f e n s a , . o ^ o s k i o i i , e t i ' . , en cuya 
; a c e p c i ó n se.usa mas c o i n u n m c n t e n e -
! g a l i v a m e n t e i C o m . o c i V o ^ i i e t i í J t í i í t í i - i r lo 
: que, me has- dichot no puedo t i agar to , 
[ no puedo CQflse.nt.H'l0» n i r e s i g n a r m e á 
s t i f r i r l o . - H l ^ t g » i M e d i t a r de t en idamen te 
! una cosa, e x a m i n a r l a ç o n cu idado an-
les d M ^ c e r l a . = ^ r d e n a r , d ¡ s p o n e r u n a 
. .cosa c o n b u e o j i c d e n y m é t p d o , espe-
c i a l m e n t e hab lando de obras de i m a g i -
n a c i ó n . 11 Q u i m . Cocer á fuego l e n t o , i 
ó á u n ca lor m o d e r a d o , c u a l q u i e r a q u c i 
sea e l modo de p r o d u c i r l o . 11 F r a s . iVo 
poder diger ir à a lguno: no poder v e r - • 
l o , n o p o d e r t r a g a r l o , no concebi r s i m - 1 
p a t í a hacia él e tc . 1 
D i g e r i r s e , v . p r o n . Cocerse, a l i e - ', 
rarse los a l imen tos en el e s t ó m a g o , | 
c o n v i r t i é n d o s e e n g u i s o . | | S e r d i g « r i d o l ; 
en todas las acepciones de d i g e r i r . j 
D i g e s t i b l e , ad j . F á c i l ó suscep t ib le 
de d i g e r i r s e . 
D t t f e s t i o u , s. fv A c c i ó n y r e s u l t a d o 
de d i g e r i r en su p r i m e r a y t i l l i m a acep-
c i ó n . ¡| M o d i f i c a c i ó n que e s p e r i i n é n i a n 
los a l imen tos en el e s t ó m a g o , en v i r -
t u d d e l a cua l se t r a s f ó r m a n en q u i m o , 
que se descompone á su vez ¡d pasar 
por los p r i m e r o s c o n d u c t o s i n t e s t i n a -
les en quilo* el cual es a b s o r v i d o , y en 
.mater ias fecales que recor r i endo lodo 
el t ubo i n t e s t i n a l l legan á ser espelidl is 
_ p o r e l ano. | | l.a i n f u s i o n ob ten ida por 
med io de l r e b l a n d e c i m i e n t o y lenta d i -
s o l u c i ó n de a l g ú n cuerpo en ag» ' a .= IL . a 
fermcnia . ( ' ion y d i s o l u c i ó n q u e d e a l g u -
nos cuerpos se obt iene & fuego . l en to . íl 
F i g . Ser de m a l a digestion; lener ma l 
c a r á c t e r , ser i t i l r a t a b l e . ^ - l s i t R í o de 
m a l a d i g e s t i ó n ; asunto espinoso, á r -
d u o , de d i f í c i l r e s o l u c i ó n . 
D i e t e t t i o u n r i n , r í a . a d j . Pe r tene-
ciente á la d i g e s t i o n . 
D i g e s t i d o , « lu . pa r t . ' pas . de Diges -
t i r . 
D i g e s t l t - , v . a. a n t . V . D iger ir . 
D i g e s t i v o , v a . ad j . P r o p i o , ap to , 
capaz .de f o m e n t a r , d e acelerar la d i -
g e s t i o n , de a c t i v a r l a y cooperar á que ' 
se e f e c t u é con mas f a c i l i d a d . |[ C i r . Que 
c o n t r i b u y e á cocer ó hacer s u p u r a r u n 
t u m o r ó una l l aga . Puede usarse como 
s u s t a n t i v o . 
D i g e s t o , t a . pa r t , pas. a n t . de D i -
g e r i r . 11 s. m . C o l e c c i ó n de las d e c i s i o -
nes del derecho r o m a n o . 
n i s í c i a , s. ' f . M e d . D e s e c a c i ó n ó 
atrof ia de los dedos. • 
D i i ç t i t i a , s. f. B o t : Ó r d e n q u e c o m -
prende cinco-clases d e l s i s tema sexua l 
de L i n n e o , compues to de p l an ta s que 
t i é n e n dos p i s t i l o s . | | Z o o l . Clase de 
m o n s t r u o s , cuyo c a r á c l e r es la presen-
cia de dobles ó r g a n o s f emcu inos en- ú n 
m i s m o i n d i v i d u o . 
n i g i n o , n a . a d j . B o t . Que t i ene los 
ó r g a n o s femeninos dobles , ó p o s é e d o s 
p i s t i l o s d i s t i n t o s . 
D i a i t a c l o n , s. f. A n a l . N o m b r e -de 
unos haceci l los de l i b ra s muscu l a r e s 
ais ladas, mas ó menos n u m e r o s a s , que. 
v i é n e n á estar dispuestos-como los d e -
dos de la m a n o , y p o r en t r e los ¿ q a l e s 
se i n s é r t a n var ios m ú s c u l o s . H E l c o n - , 
j u n t o de surcos ó p ro fund idades a n á -
logas á las que, r e s u l t a r í a n de lo i m p r e -
s ión de tos dedos sobre una cosa b l a n -
da y s in e las t ic idad . En l a - m i s m a acep-
c i ó n se usa en b o t â n i c a . . 
D i g i t a d o , d a . a d j . H i s t , na t : D i s -
puesto en forma de dedos. = : P r o v i s t o d e 
d e d o s ó d e d i g i t a c i o n e s . 11 D i g i l ñ d o s , s. 
m . p l . M a m . Ó r d e n de m a m í f e r o s que 
comprende los que t i é n e n los dedos l i -
bres en jas c u a t r o e s t r emidades . 
D i g i t a l , ad j . Que t i ene la f o rma -de 
u n dedo. 11 A n a l . Per teneciente , r e f e -
rente á los dedos. ¡1 s. f. B o t . G é n e r o 
de escrofu ia r ineas , clase d i d i n a m i a Btn-
giosperma-; a lgunas de sus especies.son 
o f i c i a l e s , como la d i g i t a l , p u r p ú r e a , 
que t i ene la p r o p i e d a d de d i s m i n u i r las 
pulsaciones de l c o r a z ó n y es e s e n c i a l -
m e n t e d i u r é i í c a . \\ Z o o l - G ó n e r ó -de- zo -
ó f i t o s m i c r o s c ó p i c o s , que s e . ' - e n c u é n -
t r a n en-los c r u s t á c e o s a c u - á t i c o s , y cuyo 
t i p o es la v o r l i c e l a d i g i t a l . , . 
D i g l t á i c o , l e a . a d j . B o t . Pa rec ido 
á una d i g i t a l . — D ü / i í á í e a s , s. f. p l . 
T r i b u de p lan tas e s e r o f u l a v í n & a s c u y o 
t i p o es el g é n e r o d i g i t a l . 
n i g í t á l i c o , c a . a d j . Q t i í m . E p í t e t o 
de las sales, cuya base es la d i g i l a l i n a . 
D i g i t a j i i n a , S' f- Q u i m . P r i n c i p i o 
acre y a lca l ino que se rcstrae-de l a , d i -
g i t a l p u r p ú r e a . ; : • • 
D í ^ U i f o l i a d o , d a . a d j . B o t . Que 
t i e n e hojas d i g i t a d í i s . . : !-. v 
D í s H i f o r m e í a f t d j . r I I i s t . n a t , Qite 
t i ene la f o rma de u n dedo . • 
D l a ' H i g r a d * , ' * » . adj . Zoo i i ñm, 
anda sobre la pun ta de los dedos g t»" 
g i t í g r a d o s , s. m . p l . M a m . Ó r d e m i l 
m a m í f e r o s que comprende loa que í T 
d a n sobre el e s l r e i n ó de" tos dedeT 
T a m b u e n se dice de cierto-Órdfea^j ' 
aves que t i é n e n l a :mi s ina cual idi já 
n í g i t i a e r v l n , via-, ad j . ; ftoT hnP 
t i ene pezones d i g i t a d o s , h a b U i t d o ^ X 
las hojas . '•. • 
D i g l t í p c n o , u a . a d j . B o t . Bpttefe 
de las hojas cuyo p e d í c u l o c o m n á t e r . 
m i n a en o t r o s secundarios á que man 
u n i d a s las f o l i ó l a s . 
D i s l t o , s. m . A s t r o n . Cada m i j # 
las doce pa r l es iguales e n que se d i t í . 
de el d i á m e t r o aparente del sol 6 d e { . 
¡ u n a en los c ó m p u t o s de tos edipses 
II a d j . E p í t e t o de los n ú m e r o s T à è B i ^ 
de diezj s i n d u d a por poder c ô a U t S 
c o n los 'dedos de ia m a n o . 
O i g i t u l o , s. m . A n a l . E l d e í t f & e . 
ñ i q u e d e l p i é ó de la m a n o . 
D i g l a d i a d o , d a . p a r t ; pas. áfe^jji-
g l a d i a r . ^ _ 
D i g l a d i a r , v . n . - an t . C o m b a t i i ^ . 
ear con espada cuerpo a cuefpo, 
D l ^ i e n o , s. m . Z o o l . G é n e n j ^ l i g . 
fusor ios zoóf i tos hidatmeos,- qítet íÉaèn 
dos ojos en la f r en t e y el p ié héniíitld. 
D i ^ l í r o , s. m . B ó t . G é n e r o "rfé^íit-
q u i d á c e a s fundado para~ uni t j^ tAla 
h e r b á c e a de .lava, con hojas laOííèíííi-
das. 1) A r q . C a n e l a o r n a d a en saTftn-
le con grabados ó ca-vidad'es paretíMas 
á i as :de l t r i g l i f o . 
n i s i o i t i c e r o , s. m . E n t o n í . G é i í n ) 
de c o l e ó p t e r o s , de-la famt-lTa-tfelDSiBa'-
l acodermos . ' t i * 
. D i g i o s » , s. f . Entom.1 G é n e r e : ^ 
c o l e ó p t e r o s p e n i á i n e r o s , formado p m 
un insecto n e g r o q u e v i v e ç n laslEatiÈI-
ras pantanosas de I r l a n d a 
D i g l o t i t f ó D ¡ ! t l ó t i r t n , ; s . i p : B j t -
G é n e r o de p lantas d i ó s m e a s , qtie'círa-' 
t iene nnos a rbus tos de l B r a s i l . 
U i g n a ó D i i K i i a , B t o g . Herointda 
A q u i l e a , c i u d a d en o t r o t iempo tuaj 
fiorecieníc y a r r u i n a d a por A t i t e ^ a í -
so mas b ien darse la muftr te quí{ftti-
der su honor . . - •:,-> 
i t i ^ i i a c i u i i , s. f. Con descender te» 
con ¡o que pre tende ó desea un iafe-
r í o r , deferencia en favor de atgijiw 
D i g n a d o , p a r t , pas, de Dtgearse. 
U i K " a i i H > i i t c , adv . de mod^Con 
d i g n i d a d , de una manera d igna ; 
D i g n n r s v , y . p r o n . Tene r á íiíeji, 
de t e rmina r se á favorecer ftlguaOt 
se rv i r se resolver ó dec id i r algufta''-»-
sa, t ener por conveniente . ' e tc . 1 ; : 
n i g i i e , Gcog . C. de F r a b n a , cap. 
de l depa r t amen to d é l o s Bajos AlpeS, 
s i l . a l S . ' E - ' de P a r í s , r o n (V;36Sh8l). 
D i g n i d a d e s, f. Cua l idad de l&díg-
no. II Gravedad ' y e l e v a c i ó n noble ejt 
el c a r á c t e r , s in rayar en orgul to ni pa-
sar los l í m i t e s de-ese m a j e s t u o í o d e -
coro que cumple" - i cada c u a l ' ostefihir 
para ocupar sn-pueslo en l a sociedad 
é i n f u n d i r r espe to : HEscelenriia 6 teat-
ce , impor t anc i a : , decoro impopeij te , 
m a g ó i í i c e n c i a ó g r a n d e í a r f! Empleo 
h o n o r í f i c o / e m i n e n t e , encumbrado , ü 
Cargo ú oficio f c l e i s i á s t i c o de alguna 
i m p o r t E m c i a i ó - p r è e m i n e T i c í a ' , como el 
de arcediano,' , d è ã n ^ t c ; T la p ç r s o n a 
misma" que lo ' p o s é e . Equ iva le por a n -
t o n o m a s i a ¿ á í p b i s p a d o ó arzobispado, 
s o l t é n d o S e d e c i r : : i n j rentos ( h ' l a d i f 
n i d a d . I^AStr* S i t t i a c ion de u n p í a n « á 
e n e r p o n t o - en 'que ejerce maybr. i n -
fluenciad- ' -'!) ,-: 1- ' ' ' - • 
n i g o i a c á d o , d a . par t . pas . de Uig-
n iSca r . ' : * 
D l g n l B c à n t e , p a r t . a. de Digijíar 
car . Que d ign i f i ca . . 
B t i g a i f i c r a i ' , y - a. a n t . Dar D ^ f t í q » 
á a lguna cosa; hacerla d igna . j 
D i g n i f i c a r s é , V. p r o a . i y í U HaGCt-
se d i g n o , juzgarse d i g n o . 
D i « i i i s i m a m e n t e , a d T . s a p . ^ f ^ r 
ñ á m e n t e . •'' j . / . . . 
a l e n » ; « a . a d j ^ M é r e e e d ô r dea igo-
n a cosa h o n o r í f i c a ^ acreedor * O*8 
recompensa , á « n g a l a r d ó n - á u n adora-
c i ó n , 4 un t r i o n f o , è t c ; Por a n M í i * " » 
se emp lea t a m b i é n como merecedor 
D L J I D I L A D I L I P I L U m 
d e i t t t i g f t , l i e peoas j e tc . : digno de 
« t é w í e - t H e r i i o r i o ^ q u e t iene t n é n i o , 
que i o I u B d e - t c s p d o y v e n e r a e i o n . i l 
C « i > f e a t e á t e , j u s t o , p r o p o r c i o n a d o a l 
a i ¿ r ¡ t » d e « t * q n o ; . n . 
M y M B * , n a . a d j . H i s t . n a l . Que t i e -
ne das í a g u l o s . 
• i f » r , Geeg. C. de l a I n d i a i ng l e sa , 
cé l eb re por u n t e m p l o á donde acude 
m u ç b a gente en p e r e j í r i n a c i o n . 
B h í g r a r o , s. « i . K i i l o m . G e n e r o d e 
ç o l e á p l e r o s p e n t i m e r o s , fundado para 
ao insecto de i» A m é r i c a del Nor t e . 
M g r e s f o n . s. f- L a par te d e u n d i s -
curso, qoe no t i ene i n m e d i a t a r e l a c i ó n 
« r a el a&rinto ¡ i n n c i p a l : iodo a q u e l K 
q u e e o ' n n escr i to ó d i scurso es s » p é r -
fluòy m u y ajeno de l p r i n c i p a l p u n -
to qoe se e s t á t r a t a n d o . La d i g r e s i ó n 
e s o n v i c i o de e locuencia y solo p u £ d e 
usarse en de t e rminados casos, espe-
c í a lme i i t e en d i scursos p o l í t i c o s , cuan -
do conviene a l orador d i s t r a e r a i - a u -
d i t o r i o \ l amando su a t e n c i ó n hacia o b -
je tos d i s t i n t o s de los deba t idos . | | F ras . 
A n d a r s e en d ig res iones ; en t re tener á 
a lguno con escusas e s p e c i o s a s . = D e -
j a r s i de digresiones; i r a l g rano , no 
d m g a r , no e » l r e t e i i e r s e . = Ñ o a n d a r -
se en digresiones; no en tender de c h i -
q u i t a s , no pararse en p e l i l l o s , i r dere-
cho ai f in p ropues to . _ 
U l t t r e i t i o a u d o , d a . p a r t . pas . de 
Digres ionar . 
D l c ¡ r e i t l o u a r , V. n . D i v a g a r , hacer 
d ig res iones . 
U l c r c A U n m c u t e , adv . de m o d . De 
una manera d i g r e s i v a . 
- a i « r c N i v o , t » . a d j . Que t iene d i -
gres iones , ô consis te en una s é r i e de 
4 ¡ g r e s i o n e s . 
, D Í g r c M o r , s. t n . E l que hace d i g ce-
siones ó es af icionado á e l las . 
V t b c l l n , s. f. A s t r o » . N o m b r e q u e se 
da a lgunas veces á la ordenada de la 
ó rb i t a t e r res t re , cuando pasa dicha o r -
denada por el foco en que se e n c u e n -
t r a el S o l . 
I t i h c m n t o u , s. m . F a r m . P r e p a r a -
c í an en la que e n t r a b a sangre de á -
nade. 
U l b e p t ú p o d a , d a . a d j . E n t o m . Que 
t i ene catorce p i é s . . 
I M t i e y i b c d r o . ú r a . a d j . M i n e r . E p i -
telo de unos cris talesdedoCe t a r a s , que 
lomadas de seis en sets y prolongadas 
hasta r eun i r s e , d a r í a n doa s ó l i d o s h e -
l á e ' d r o s . 
m b i d r i c o , c a . adj Q u í m . E p í t e t o 
. dado à u n compuesto que cont iene du-1 
pío h i d r ó g e n o que o t ro compues to de l 
m i s m o g é n e r o . 
U l l p o l t a t * , s- f . p l . a n t . F ies t a s 
celebradas en honra de J ú p i t e r Pol ias 
i> p ro tec tor de las c i udades , 
s. m . V . Ü U B . 
D i j e , s. m . A d o r n o cua lqu i e r a de 
ios q ü c se p ó n e n á los m i i o s colgados 
de una r i m a o sa les da para e n t r e t e -
n i m i e n t o , jl C h u c h e r í a , m o n a d a , j u -
gue te , cua lqu ie r obje to d i m i n u t o y c u -
co de esos á que son aficionados los 
f u ñ í s y l a i mu je res . ¡[ s. f. p l . A lha j a s , 
prendas ó j oyas qne se l levan por ador-
ao ' , c i inoaKi le res , pendien tes , brazaie-
teSjjHc. ¡I F r a s . l i g . Ser u n dije: s e r u m 
alhaja, ser buena pieza, ser m u y cuco. 
i n u j c u m p l i d o , estar hecho una 
iamise la ; valer m u c h o , ser ¡ í i i apo , e tc . 
-¡egun se d i g a recta .ó i r ó n i c a m e n t e . 
i » y « u i o , i t o , s. m . d i m - de d i j e . 
W J é o e a , s, f. V . D igénea . 
D a f n i a , ad j . V . D iGEMA. 
R i j e n o , n a - V . DÍgenq. 
B t i f t r a j S . f . V . DlGERA. , 
D l j c r e c e r , V. D ígerscbb. 
U i j « r e « l d » , V . DlGBBKCtOO^ 
D l j e r l b t e , V . D i s e r i b U . 
D i j i M - l d o , d a . p a r t . p a s . d e D i j e r i r . 
B l j e r t r , V . D iger ir . 
D l j r r t r s e , V. D igerirse. 
D i j c M i i b l e , a d j . V . Digestible. 
¿ i j e s t í o u , V . Digestion. 
D I J r s d o i i a r l o . V . IHgestiokahio. 
U J e s t l v o , v e . a d j . V*. D l G E á n v o 
J W j * « í o , I» . V. Digesto. . 
D U I e l a , s. f. V . Digicia. 
B U I n l a , S. f . V . D iginia. 
U J h i o , t i a . a d j . V . DlGlSO. 
O t j l t a c l o a . s", f. V . DiGITACíOS. 
D í j l t n d a , d a . V. Digitado. 
u i j i i o t , V . D i g i t a l . ^ 
D i j U i k l e o . l e a . V. D i g i t á i . E Q . ' 
U i j H A l l e o , c a . ad j . V . D i g i t á u « > -
» ¡ j t t » l t » « , s. f. V . Digit a l iña . 
O í j l t i f o l i a d a , d a . a d j . V . D i f i i l l -
FO LIADO. - - - _ ' 
D i j i t l f o r m e , a d j . V . D í r . i T i r o B J i E . 
B i i l t i g r A d o , d u . a d j . V . DiâlTL-
GRADO. . ' 
o í i i t i n e r v l o . T i a . ad j . V . D i e m -
NBUVIO. 
D i j i t i i t e u a , n a . ad j . V .DiGlTÍPESO. 
D i j U o , S. m . V. DÍGITO. • 
n i j o u , Geog . C . de F r a n c i a , c*p. de i 
d e p a r t a m e n t o de la cosia %e O i ; o J ; s Í l . 
a i S. E . de P a r í s , con 24,817 h a b . ' 
O i j o n é s , s. H a b i t a n t e , á n a t a r a l de 
D i j o n . = : T e r r i l o r i o de D i j o n , l i a d j . 
Conce rn ten ie á D i j o n ó á sus h a b i t a n -
tes . . . . . . 
D l j ò n n a i H , G é o g . a i r t . P a í s deEcaa-
c ia , que fo rmaba pa r t e d e i ducado de 
B o r g o õ a . . 
M a t . : m é d . A b r e v i a c i ó n de <f ¡ -
l u a t u r , d i s u é l v a s e , que se usa e u las 
f ó r m u l a s . 
D l l a c e r a e l o u , S. f . A c c i ó n y efecto 
de d i l ace ra r : \\ Despedazamien to de 
las carnes , como s i se hiciese coa u n 
ga r f io , con i a s u ü a s e t c . 
D i l a c e r a d o , d a . p a r t . pas. de D i -
lacerar . 
D i l a c e r a n t e , p a r í . a. de Di lace ra r . 
Que d i lacera . ¡ ¡ a d j . Despedazador, des-
ga r r ado r ; e p í t e t o d e l do lor en que pa-
rece se a r rancan las carnes . 
D i l a c e r a r , ,v. a. A r r a n c a r v i o l e o t a -
m e i i l e l a a carnes, d e s p e d a z á n d o l a s co-
m o si fuera c o n g a m b o . V . Lackrab . 
D i l a c e r a m , v . p r o n . V . L a c e -
rarse . 
D i l a c i ó n , s. f. B c i a r d a c i o n p r e m e -
d i t a d a eu la e j e c u c i ó n 6 c u m p l i m i e n t o 
de a lguna cosa; d e t e n c i ó n , espacio.de 
t i e m p o sobrad a n teu ie l a r g o q u c se e m -
, ptea en hacer at^o^ t a rdanza . |[ a n t . 
D i l a t a c i ó n , p r o p a g a c i ó n . U Loe . adv . 
S i n d i l a c i ó n ; a l p u n í » , aho/a m i s m o ; , 
sin ta rdanza . 
D i l a p i d a c i ó n , s. f. A c c i ó n d e - d i l a -
p i d a r y su r e su l t ado . 
D i i ñ p i d u d a , d a . p a r t . pas. de D i -
l a p i d a r . 
D i i a p i d i i d o r , r a . L a persona que 
d i l a p i d a , ¡j a d j . Que d i l a p i d a . . 
D i l a p i d a r , v . a. M a l g a s t a r , d e s -
t r u i r , derochar to p r o p i o á a g e n o , (( M a l -
versar, los Raudales p ú b l i c o s , cubar la 
hac ienda n a c i o n a l , e s q u i l m a n d o a las 
ciases l abo r io sa s , cuyos sudores n o 
b á s l a n á saciar esa sed de r a p i ñ a de 
los encargados de la p ú b l i c a a d m i n i s -
t r a c i ó n , que con sus d i l ap idac iones 
. e r igen casas y pa lac ios , i n su l t o s os ten-
sibles y perenes i l a m i s e r i a de la 
n a c i ó n . 
D M a p l d a r a e , v . p r o n . Ser d i l a p i -
dado. 
* D i ' i a r , G e o g . . L . c o n 170 vee. en Ja 
p rov . y d i ó c . de Granada . 
D i i a c a b t l i d a d . s. f. S u s c e p t i b i l i d a d 
d é d i l a t a c i ó n . \\ Y'\s. P rop iedad que t t é -
nen c ie r tos cuerpos de estenderse y 
capar m a y o r espacio por la i n f l u e n -
cia de l c a t o r ú o t r a t a u s a . 
D i l a t a b l e , ' a d j . Suscep t ib l e d e . d i -
l a t a c i ó n . L , ... 
D i i n t a e l o n , s. f . A c c i ó n y efecto de 
d i l a t a r . | j F i s . .Aumento"(te «o lúuae in . en 
lodos sen t idos qae esper imeuta u n 
cuerpo por la iuQuencia d e l ca lor , j) 
F í g - Desahogo, consuelo , descanso de 
a lguna p e n a ú a f e c t o . l l ; C i r . D i s t ens ion 
n u t u r a l ó a n o r m a l de u n canal ó a b e r -
t u r a . = Ó p c r a c ¡ o u que cons i s t ee t i d i l a -
tar el c a l i b r e de u n conduc to , de u n a 
cav idad ó a b e r t u r a , ó de man tene r e s -
ped i fo ' e i t r ayec to de a l g u n a . f i s l u l a . 
D i l a t a d a m e n t e , a d v . de m o d . De 
una manera d i l a t a d a . 
D Í t a t u d L < * f m u ñ i e n t e , ad^V. d e m o d . 
sop . de d i l a t a d a m e n t e . 
D l i a t a d i s l u i o , n t a . a d j . s o p . de 
di iafado* 
D i l a t a d o ^ d a . p a r t . pas . d e D i l a t a r . 
Il a d j . Es tenso , v a s t o , i n m e n s o , n u m e -
roso, c r ec ido . 
D i l a t a d o r , r a . , s. y a d j . Qae . d t -
ia ta , ¡j s. Êri. C i r . T n s t r u m e n i o que - se 
usa en c i r n g í a , seai para m a n t e n e r a- j 
b ie r tos las cana lesna lu ra les , acc iden ta - ; 
les ó a r t i f i c i a l e s , sea para d i l a t a r l o s y '. 
ensanchar los . II A n a l . Mtiseulost l i tata- i 
rforcit m ú s c u l o s que cuando se c o n - j 
t r á t -n d i i á t a n lascavidades e n c u j a s pa - ¡ 
redes se i n s e r t a n . 
D i l a t a n t e , pa r t . a. de D i l a t a r . Que ¡ 
d i l a t a . . \ 
D i l a t a r , v . a. Es tender u n a cosa, ¡ 
ensanchar , a u m e n t a r su v o l ú m e n . a-
l a r g a r . II D i f e r i r , ap lazar , r e t a r d a r ' e l 
c u m p l i m i e n t o de u n -deber, la e j e c u -
c i ó n de .a lguna cosa. H F i g . P r o p a g a r , 
es tender la fa ina, la glori .», etc. Engan-
char u n d o m i n i o , u n i m p e r i o . ^ P r o -
longa r , en t re tener una c o ¿ a por a l g ú n 
t i e m p o , como d i l a t a r l a v i d a , los p a -
decimientos, i a a g o n i a . \\ C i r . K n s a n -
d i a r el c a l i b r e de a l g ú n conduc to ; 
D i l n t n r M c - , v . p r o n . Re ta rda rse , a-
I p l a i a r s e . estenderse, a u m e n t a r de v o -
l ú m e n . II Estenderse en u n d i s cu r so ; 
abarcar en la n a r r a c i ó n u n ancho c a m -
po, d e t e n i é n d o s e en l a rgas pero', ú t i l e s 
cons iderac iones . || F i g . l í n ( r e g a r s e al 
descanso de l á n i m o , e spUyarse . 
D l l a t a t l v o , v a . ad j . Capaz de d i l a -
t a r . 
D l l a t l e ó r n e o , n c a . a d j . H i s t . n a t . 
Que t i ene los cuernos ó antenas d i l a t a -
das en- c i e r t o p u n t o . 
D i l a t a r l a , s. f. V . D i l a c i ó n . Se usa 
en p l u r a l en s e n t i d o d e s u b t e r f u g i o s 
para andar d i l a t a n d o una cosa, e n t r e -
t e n i m i e n t o s , e t c . 
D i l a t o r i a m e n t e , adv . de m o d . Con 
d i l a c i ó n . 
D l l a t o r t o , r í a . a d j . F o r . Que c o n -
t r i b u y e á la d i l a c i ó n de tos t r á m i t e s 
j u d i c i a l e s ó l a causa. 
D l l a t r í d e » , i l e a . a d j . B o l . P a r e c i , 
do í l a d í l a l r i s . — s . f. p l . D i l a t r i d e a s ; 
f ami l i a de p lan tas c u y o t i p o es el g é n e -
ro d i l a t r i s . 
D i l a t r M , s. f. B o t . G é n e r o de- he-
m o d o r á c e a s l q u e comprede unas p l a n -
tas h e r b á c e a s o r i g i n a r i a s d e l C a b o . 
D l l c e e t o n , s. f . A f e c t o , c a r i ñ o , amor 
p ü r o , s incero y apacible hacia a l g u n o , 
D U e c t ú i m o , m n . ad j . sup . de d i -
leeto. 
D i l e c t o , t a . a d j . Q u e r i d o , a m a d o 
con ve rdadera , pero no exagerada p a -
s i ó n . 
D i l e t n , Geog . A n t i g u a p r o v i n c i a de 
A s i a . 
M l e n M h , s . r a . L ó g . A r g a m e n t o que 
consis te en p ropos ic iones d i s y u n t i v a s , 
c o n t r a r i a s en t r e s í , con una conc lus ion 
que se deduce d e c u a l q u i e r a de el las en 
con t r a de a l g u n o 6 a l guna , o p i n i o n ó 
creencia , de mane ra q u e , negadas 6 c o n -
cedidas , s i e m p r e queda demos t r ado l o 
que se i n t e n t a p r o b a r . 
D I l e m A t l e a . e a . L ó g . Que es de l a 
na tura leza d e l d i l e m a . 
D l l e m l t a , s. f . N o m b r e con que se 
designa en Or ien te á los pr inc ipes B u i -
das, porque B u i a b , cabeza de esta raza, 
h a b í a nacido en la p rov inc i a de D i l e r o ; 
D l l e n l a , s. f. B o l . G é n e r o de d i c o -
t i l e d ó n e a s , que comprende unos g r a n -
des y hermosos a rbus tos de l i n d a s (lo-
res blancas ó a m a r i l l a s , o r i g i n a r i a s del 
A s i a t r o p i c a l . 
D l t e n l ã c « o , e < ? a . a d j . B o t . P a r e c i -
do á ana d i l e m a . = s . f. p l . D i l e n i á c e a s ; 
f a m i l i a de p l an ta s d i c o t i l e d ó n e a s , cuyo 
t i p o es el g é n e r o d i l e r n a . 
p t l é p l d o , d a . a d j . H i s t , n a t . Qnc 
t i ene dos escamas. 
D l l e p t o , - s . i . Z o o l . G é n e r o de Z o -
óf i tos i n f u s o r i o s fu s i fo rmes que se h á -
Dan en . e l agua d e l Sena y de los a l r e -
dedores d é P a r í s . 
D i l a t a n t e , s. M ú s . Af i c ionado á la 
m ú s i c a y con espec ia l idad ít la i t a l i a n a . 
D l l e t a n t u m o , s. m . Af ic ión e s t r e -
m a d a por l i a S ú s i c a , e s p e c i a l m e n t e ' la 
i t a l i a n a . . 
M l l y e B e l a , s. f . A c t i v i d a d , c e l e r i -
dad ó a p l i c a c i ó n so l ic i t a y cuidadosa en 
el d e s e m p e ñ o de a l g ú n t r aba jo . | j A g i -
l i d a d , * p t ò ã t i l u d , pres teza , ve loc idad 
ó rap idez : E|: P i g . N e g ó c i o , a sun to , o c u -
p a c i ó n , c o m o : v o y , ¿ hocer u n a di l igen-
d a ; he v e n i d é - á d i l igencias j i r o p i á t . 
I) F o r E j e c a c i o a y c u m p l i m i e n t o de a n 
aq td ó a c ú e p f j o j u d i c i a l , su t i o t i f i c a c í o D , 
la a c i ó n de es tender lo e tc . í f « a t i f c V . 
D i L s c c i o s . ¡j Car rua je p ú b l i c o ' m u y 
g r a n d e , de cua t ro ruedas y d i v i d i d o p o r 
lo c o m ú n en t r es depar t s m e n t e s p a r a 
colocar en el los á los v ia je ros . S e l e h « 
dado este n o m b r e p o r la ce l e r idad coo 
q u e c a m i n a . y p l . Med ios que se p ó t t e n 
e n j u e g o para consegu i r u n a . cosapasos 
que s e d a n , e t c . = I > e b e v c s . o b l i g a c i o -
nes de a l g u n o . II F r a s . E v a c u a r u n a 
d i l i n e n c i a i l levar á caho u n a s u n t o , 
c o n c l u i r u n neROcio^(| H a c e r las d i l i ' 
gencias de c r i í í i a n o ; c u m p l i r con la 
I g l e s i a , hac iendo en el t i e m p o p & s e ñ a l 
ó á la hora de la m u e r t e la debida con-
fes ión y c o m u n i ó n . — H a c e r las d i l i -
gencias del j u b i l e o : e jecu tar lo que es-
t á d i spues to pa ra g a n a r l o . | l H a c e r sus 
diligencias-, poner los med ios necesa-
r io s para consegu i r a l g ú n f i n , = H í i c e r 
u n a d i l i g e n c i a , exonerar el v i e n t r e . |1 
Ref r . L a d i l i genc ia es madre ds l a 
buena d i c h a ; la a c t i v i d a d es el p r i n c i -
p a l e lemento de b u e n f i i t o en los ne-
gocios 
D l l l x e n e l a d o , d a . p a r t , p a s . d e 
D i l i g e n c i a r . 
D i l i g e n c i a r , v . a. Hacer d i l i g e n -
cias ó poner los med ios necesarios p a -
ra la c o n s e c u c i ó n de a l g ú n t i n . 
D i l i g e n c i e r o , s. m . A g e n t e que t o -
ma á su cargo los negocios de o t r o ó 
e l que se ocupa en hacer d i l i g e n c i a s . 
D i l i g e n t e , a d j . A c t i v o , l abo r io so y 
s u m a m e n t e cu idadoso en el desempe-
ñ o de a l g u n a cosa, jj L i s t o , p r o n t o , ' v i -
v a e n o b r a r . 
D i l i g e n t e m e n t e , a d v . de m o d . Con 
d i l i g e n c i a . ! 
D I I I i c e n t Í K l n i o , m a , a d j . s u p . de 
D i l i g e n c i a d » , d a . V. DILIGENCIADO. 
D l l l j e n c l a r , V . Diugbnoiar.-
D i l l j c n c l e r u , S . i n . V . D i l i g b K -
CIKKO. 
D i l i j e n t c , a d j . V . D i l igknte. • 
D i i i j e n t c m e u t c v v . D i l i gen te -
SIENTK. 
D i l i j e n t Í H i m o V . D i l i gent í s imos 
di l igente . 
D l l l n - d i l l u ; Pa labra fo rmada por 
onomatopeya para des ignar1 el son ido 
de una c a m p a n i l l a . V . T i l í n 
D l l o b e y a , s. f . Ho t . G é n e r o de á r -
boles m u y g r a n d e s , que c r é c e n en M a -
dagascar , y c u y a s hojas , e s t á n d i v i d i -
das en e l v é r t i c e por dos l ó b u l o s d e -
s igua le s . 
D l l o b i t a r s o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s p c n l á m c r o s . cuyo t i p o 
es el d i l o b i t a r s o l u b e r c u l a d o , i n s e c t o 
d e l B r a s i l . 
D l l o b u l a d o , d a . a d j . H i s t , n a t . 
Que ( ¡ e n e dos l ó b u l o s . 
D i l ó b u l o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
l e p i d ó p t e r o s t f o c l u r n o s , c u y o t i p o es el 
d i l ó b u l o decabeza a z u l . 
D i l o b u r a , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
insec tos h e m i p l e r o s o r i g i n a r i o s d e l 
B r a s i l . -
D I l o r o , f a . a d j . - H i s t . n a t . Que t i ene 
dos crestas ó dos colas . || s. m . E n t õ m . 
G é n e r o de d í p t e r o s , c u y o t i p o es el d i -
lo fo v u l g a r m u y c o m ú n en F r a n c i a é 
I n g l a t e r r a . 
D i l o g í a , s. f. L ó g . A m b i g ü e d a d ó 
doble s e n t i d o . |¡ L i t . i r a m a ^ u e t i ene 
dos acciones ó pa r t e s . 
D i i o q u l a , s. f. A n t i g . Gr C o n j u n -
to de dos decur ias que son la m i t a d d e 
una t e t r a r q u i a . | | B o t . G é n e r o d e o r -
q u i d á c e a s , f u n d a n d o en una p l an ta 
m u y e legante de la I n d i a . 
D l l o q n i t a , s. m . a n t . E l que m a n -
daba una d ü o q u í a . 
D i l n e l d a e l o n , s. f . A c c i ó n y efecto 
d e . d i l u c i d a r . 
D i l u c i d a d o , d a . p a r t , p a s . d e D i -
l u c i d a r . 
D U a c i d a d o r , r a . s. y a d j . Que d i -
l u c i d a . . 
D i l a c i d a r , v , a . i l u s t r a r , a c l a r a r , 
esp l icar con e x t e n s i o n a l g ú n p u n t o . \\ 
T r a t a r de t en idamen te una c u e s t i ó n , jj 
Hacer mas i n t e l i g i b l e , mas c la ra ,*mas 
pe rcep t ib l e u n a cosa . - 1 
D i l n e l d a r s e , V: p r o o . Ser d i l u c i -
d a d o . 
D M n c i d a r í o , s . m . E s e r i l o c o n q u e 
se d i l u c i d a a l g u n a cosa-, . v 
D U u c i d e z , s. f. C l a r i d a d ó f u l g o r 
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: i > l i H c i < L o ; d t v . a d j . G l a r o , i n t e l i g i b l e , 
evidente 6 m a n i f i e s t o . 
p U ú c u l o , s. m . a n t . L a ú l t i m a de 
las seis pa r tes en q i i c se d i v i d e ta n o -
.. O H t i e n t e , p a n . a . «je D i l u i r . Que 
d i l u y e . 1¡ T e r a p . C a l i f i c a c i ó n dada ã los 
m e d i c a m e n t o s que se h a n t i c í d o p r o -
p ios paira a u m e n i a r la Duidez de la s a n -
gre y de los h u m o r e s de l cne i pov S e d i -
c ç nitej'or d i l u y e m e . 
D i l u í a l o » , s. í- A c c i ó n y efecto de 
d i l u i r . 
D i l u i d o , d a . pav t . pas . de D i l u i r , 
B i l a l r , v . a. k s t e i n l e r u n l í q u i d o , 
ó d i s o l u c i ó n a c a d i é n d o l e agua pava, 
q u e e s t á menos e s i i c s â & c a r g a d t à . L a 
A c a d e m i a hace esle verbo ü iuó i> imo 
d e d e s l e í r : à - n o s c l i u s oos jierece tjuc 
l i a j ' a l g u n a d i s l i ne ton en t r e amhos : se 
di luye OH j a r a b e , se d i luye u n l í q u i d o 
en que hay a lgu ya dvsleido, y se d e s l i é , 
';1 a z ú c a r , se-, d e s l í e us ía p a s t i l l a , etc. 
u n co lor se d e s l í e al d i s o U ^ r l o c o m b i -
n á n d o l o con el agua, y se d i laye w m - -
cLo d e s p u é s de d e s l e í d o se auade agua 
¡)or parecer n iuy s u b i d o . 
n i l n l i ' g e , v . p r o n . Ser d i l u i d o . 
. dHumívo , v a . a d j . l l i i s o n o , ; capaz 
d e e n g a ñ a r , ü Capai , de d i l u i r . ' 
D i l u v i a d a , p a r í . • pas. d « D i l u v i a r . 
D i l u v i a n o , u a . a d j . Co i i ce t n i ente 
a l d i l u v i o ; (]ue es.de. la é p o c a de l di^-
l u v i o ; t iuc l ia quedado d e s p u é s del d i -
l u v i o . -
H U a v t n r . v . n . i m p e i s . L i o v e r a b u r » - . 
d a n t e m c n l e . 
. u u u v i o , s. m . I n u n d a c i ó n deb ida á 
copiosas y con t inuadas l l l n i á s . || l ' o r 
a m o n o m a n i a el un ive r sa l c u j a s . a c t ú a s , 
s e g ú n l a K i b l i n , c u b r i é r o n toda: la s a -
p e r í i c i e l e r r e ^ t r e , pereciendo todo el g é -
nero h u m a n o a cscepcioti de una sola 
f a m i l i a . |¡ No l a i l á n i n c r é d u l o s q u e a -
s e g ú r a n no haber s ido el d i k i v i o o l r a 
cosa que la i n u p í i o n de l .Occauo. -por 
el c s t rec l io de G i b r a l t a r fonnaudt ) el 
M e d i i c r r á n e o . \\ [ , l u \ i a m u y a b u n d a n -
te . |¡ F i f i - Es 'Ts iva copia , abundanc ia 
ó r epe t i c i tm de a lguna cosa, como t i n 
diluvio de p a l a b r a s ; it.n di luvio de 
sandeces, u n diluvio de t /eníe . 
u t l d v i o i i , i . m . ( i c o l , Noi j ib re dado 
por los g e ó l o g o s ingleses á tus t e r renos 
de t r a n s i c i ó n , c u y a f o r m a c i ó n se a t r i -
b u y e á una i m i m i a c i u n de l m a r a t u e -
r i o r ó los t i empos h i s t ó r i c o s . -
I R J I v t u « l i i s s. f. B o l . Genero de f l -
ecas , cuyo t i p o es la conferva a d m i -
r a b l e . 
D i t v i B i i n , s. f . B o t . G é n e r o de fsseo-
l á c e a > , q u e cont iene unos arbus tos de 
Nueva-Holanda . 
U l m » , s. m . E n t o m . G é n e r o de c o -
l e ó p t e r o s , cuyo t i p o esel d i m a e l a i e r d í -
des , insecto • de las m o n t a ñ a s de S i t i a » 
ll Gcofç- K . con 5t>3 vcc . en l a p r o v . t l e 
Viacaya, t i i óc . de Ca lahor ra , 
D i m u c o , s . -m. a m . Soldados .af-
roadoR m u y - p e s a d a m e n t e y que c o m 
b a t í a n por lo r egu la r á caba l lo , a u n q u e 
en ocasiones lo b a c í a n t a m b i é n á p i é . 
D i m a n a d oh, s. t\ E l acto de d i m a -
nar v su r e s u l t a d o . P rocedenc ia , e m a -
n a c i ó n . ' 
D i u m t m d o , d a . p a v t . pas . de D i -
m a i i n r . 
D U i i i u m d o r , r a . s. y ad j . Que d i -
mana . . . 
I > l m » n i i n t e , p a r t . pres . de d i m a n a r . 
D 4 n i a i i f t i ' , v . n . Proceder e l agua 
de su m a n a n t i a l . H E i g . E m a n a r , p r o -
ven i r , de r ivarse , lener o r i g e n una co-
sa de o t r a . - " i i' 
p i m a q i i e r â , i s . m . A n t . G-r. Gia-
d i à d u r que c o m b a t í a con.dos espadas. 
' D l i i i t w i o n , s-- f. T a m a & o , m a g n i -
t u d , m e d i d a de la estension 6 de o u a l -
t ju ie ra de sus e l e m e u t o s , q u e : s o n , l o n -
g i t u d , l a ü u u i y p r o f u n d i d a d . (¡ M a í . 
i ' a d i u n o de los t r e s e l e m e h l o s x l e la 
e s w n s t o n y su m e d M l a . = G r a d o . d e una 
potencia ó e c u a c i ó n . = ^ C a n t i d a d que 
en t r a como fac tor en la c o m p o s i c i ó n 
de u n t é r m i n o a i g e b r á i c o . 
¿ u l r a c t i A l o n a i , ad j . PerleOeciente á 
la d i m e n s i o n . , . 
• D t w t e r a f t f t s ( s. m , E n i i > m . . G é n e r o 
d e . d í p t e r o s , insecto d e l p a í s de ios 
i i i w i s e s . : 
D t m e r e d o , a d j . Z o o l . Que t i ene d o -
bles m i e m b r o s . | | I c t i o l , s. t n . r p l . D i - : 
meredos ; f a m i l i a de peces ¡ t o l o b r a n -
q u i o s , que c o m p r e n d e á l o s (fue t i é n e n 
var ios rad ios i legibles d i s t i n t o s de las 
a le tas pec tora les . . •> -
D E m m - i a , s. f. B o t . G é n e r o de a g r ó s -
teas, que con t i ene unas p lan tas peqae-
n í s i m a s y d e l i c a d a s , .desc t ib ie icas en 
la A u s t r a l a s i a é I n d u s Or ien ta les - |, 
A n t , G r . E s c u a d r a d e l a falange g r i e -
ga , -equival ente á una h e m i l o q u i a . 
D i m c r i t r t , s. f . Sect . r e i . Secta . d & 
herejes A p o l i n a r i s t a s que; s o s t e n í a n 
que C r i s t o en la E n c a r n a c i ó n so lo to-
mú- cuerpo b u n i a n o . 1 •'• ~ • 
D l m é r l t o , a d j . A n t . Gr . Que str-
ctbe pago y r a c i ó n dob les . Se emplea 
t a m b i é n como s u s t a n t i v o . 
D í m e r o , ad j . E n t o m . Que c s l a t o m -
puesto de dos segmentos ó e r ü c u l o s . |¡ 
s. m . p l . Ü í m e r o s ; s e c c i ó n de x o l e d p -
lerws, c o m p r e n s i v a de todos los que 
solo t i é n e n 6 parecen tener dos a r l í c o -
los en cada t a r s o . 
D i m e t - o c r i n i t o s. m . E q u i n . G é n e -
ro de zoóf i tos e q u i n o d e r m o s p e d i c i -
leos . 
D i n i e r o s ó m a t o , a d j . Z o o l . Que t i e -
ne el ú ú e r p o d i v i d i d o en dos pa r l e s . 
!1 A r a c n . Ó r d e t i d e a r á c n i d o s , c o m p r e n -
s ivo de los que t i é n e n e L c u e r p o d i v i - ; 
d ido en d o s g r a n d e s segmentos . 
D i m c r o s t i - n i a , s. f. B u l . G é n e r o de 
compucs ias fo rmado sobre u n a yerba-
ve l luda b r a s i l e ñ a . 
D i m ? * r d i r e l c s , E s p r e s i o ü q u e s e 
usa en las fiases s igu i en t e s : A n d a r ¿n 
dimes jy rfíreteí; pasar e l t i e m p o en p o r -
fias, en d i spu tes ; andar en c o n t e s t ó -
c i a n e s . = - J 5 í C t í s a r ¿os dimes y diretes; 
e v i t a r l a s contestaciones .eU5¿ .• ^ 
D l n t c n i n . s. f. K e l . M i e m b r o de una 
c o m u n i d a d de m u j e r o a , v i u d a s ó d o n -
c e l l a s q u e s e f u n d ó en Venecia en ÍUfii-
p a r a - e n s e ñ a r el c a l ec i smo á Jas n i ñ a s 
y cu ida r á las muje res pobres ¡ e o f e r -
mns . -
B i m c i o p l a , s. f. B o t . G é n e r o d e 
inn be l i fe ras. f o r m a d o para unas plart--
tas ramif icadas y ve l ludas d e l a Nueva -
Holanda . 
u i a i c t r o , a d j . Poes. Que t iene dos 
medidas ó cua t ro p i é s . T a m b i é n se usa 
como s u s t a n l i v o . 
I M nal A r l o , r l n . a d j . Z o o l - Que t iene 
dos m ú s c u l o s . 1| D i m i a r i o s ; s. m . p l . 
C o i j q u i l . Ò r d e n de c o n c h í f e r o s , que com-
prende los que t i é n e n dos m ú s c u l o s de 
adhes ion , y cuya cencha presenta d i s -
t i n t f l m e n t e dos impres iones m u s c u l o - ' 
r c s . f a l e c a l e s y separadas. 
U l i n l d l a i l o , da,, p a r t . pas. de D i m i -
d i a r . 
U l m I d f a r , v . a. D i v i d i r po r mitad1 
o en m i t a d e s . ¡| L l e n a r « n • v « s & l ias ia 
la m i t a d , ó s i e s t á l l e n o i q u í t a r - l a • m i -
t a d d e l [ t q n i d o que co t t í eoga . -
D l m i m i c i o u , s. f . A c c i o n de d r é t n i -
n u i r j , s « r e su l t ado , n R e d u c c i ó n -ÚeV 
l a m a ñ o , v o l u m e n ó can t i dad de « l g « f l > 
cosa, pequenez, ach i camien to . i t © e c r e -
m e n t o p r o g r e s i v o del d i á m e t r o deUina 
co lumna 6 de cua lqu ie ra -o t ro ar t f í faoio ' . 
I) F r a s . i r e n dini imteion; m e n ó s c a ^ 
l iarse , i r se p e r d i e n d o el c r é d u o j te'sa* 
h i d e tc . ' . ; . - ! . ' • , . 
n i m l n i i e c e r , v , ft. an t . - V . Dismi-
s t ' i a . 
n i i n l n n c e l d o v j d a , p a r t . pas. die 
O i m i n n e c e r . ' . -
U i m i u u i d o , d a . - ç a i t . pBS; d e i M ' 
m i n u i t . • • - ; •• ' . . „ . 
U i m l a n l r , V, DÍSMINCIR. 
D i m i n u t a m e n t e ^ a d v . de m o d . ' D e 
una manera d i m i n u t a . 
v i m l u u t i v t e i u c M i e , a i i v . d e . m o d . 
G r a m . Por d e r i v a c i ó n d i m i m n i r a , eu 
f o r m a d i m i n u t i v a . - . *. 
n i m i n n t l v o * v a . a d j . a n t . Q u e d i s -
m i n u y e , que reduce el v o l u m e n .6. ' ta-i 
m a ñ o de luna c o s á . \\ G r a m . S e a p l í c a a l 
ttorabrte que d i s m i n u y e la s ign i f icac iyn: 
de4 p r i m i t i v o . : ( A « a d . ) - E f e c t i v a m e n t e 
es lodcí c u a a t o '-de la voz d i m i n u t i m 
dicen l o s . g r a m á t i c o s ; pero fa l ta s á ^ 
he r : l . " S i la ¡ d c a q u e x l a n de es(a pa^ 
l a b r a , es po r ana m a r c h a r u t i n a r i a ^ 
s i n haberse d e t p n i d o â e x a m i n a r . s e r í a i T 
m e n t e s u s i g i i f i c t i c i o n b a j o todas s'as 
fases, cn- los d i s t i n t a s casos y t e r m i -
naciones en que .so usa: 2 . ° Si la s i g -
Dificacion die una pa labra puede d i s m i -
nu i r s e : 3 ." Si lo que se l l a m a ~< n j i r a -
m á t i c a d i m i n u i i v o , d i s m i n u y e en e lec -
to , ó si por lo c o n t r a r i o a u m e n t a , y 
por cons igu ien te síjís u n c o n t r a s e n t i - -
do el dar le t a l d e n o m i n a c i ó n . X a s v o -
ces que en g r a m á t i c a s e l l ó m a n d i m i -
nutivos ise usa con mas propU'dad co -
mo s u s l a m i v o m a s c u l i l l o , que como 
adj . ) I i ' jns de d i s m i n u i r la s i g n i f i c a -
d u n fie sus p r i m i t i v o s , s o l o r e p r e -
s é n t a n la m i s m a , s i n ó que. e n v u é l v e n 
a d e m á s en sí una segunda i d t ' a , ya de 
o d i o , ya de c a r i ñ o , ya de a d m i r a c i ó n , 
ya de p e q ü e ñ e í v y ade dospr-ecioTsegqn 
la l e r m i n a c i o n ó d e s i n é n c i u d c l d i i i i j -
n u l i v o . el t o n o ó ademan - .cun que 
se espresc. e l sen t ido en que se b a -
ble etc . v i n i e n d o ¡i ser los d iminut ivos 
c u la l engua ca s t e l l ana , uno • de 1os 
p r inc ipa les e lementos de su r i q i i e zay , 
í l oL ib i i i dad , dundo al e s p a ñ o l .uno 
fac i l idad de e s p r e s i o ü quo noes t o m u n 
á tudos los i d i u m a s . C o m u n i n i ' n t e lo'S 
d i m i n u t i v o s sus l an t ives t e r m i n a d o s en 
u e i i o , ucha , u e l a , u e l a , s u é l e n ser des-
p rec i a t ivos ó envo lve r en Sí una ideo 
de desprecio;- por e j emp lo : m u c / t a -
c/mefo, mozuela , cuar tucho , c a s u c h a , 
etc . s i n que po r est o dejen de lener toda 
l a s i g n i l i c a c i o n á t m i t c l i t i c l i o , m o z a , r a -
s a e tc . Lds acabados en Ule, ico . i ( o , 
i c a , Í U a , U a , i g u a l m e n t e susi f rni ivos ' , 
a d e m á s de s ign i f ica r lo m i s m o que sus. 
p r i m i t i v o s , como t i n í e r U l o , t in l cr i co , 
í i t u c r j í o , nutcJoackil la , m u c h a c h i t a , 
m ú c h a c h i c t , cuyos n o m b r e s j a m á s p o -
d r á n dejar de de s igna r u n t i n i e r a , 
uuan iwc / i f j c / í t i , r e v e l a n , y a i i n a i d e a de 
t a m a ñ o de l ob je to que des ignan , ya 
una de c a r i ñ o ó afecto q u e se le 
t iene ó - a p a r e n t a t ener ; a u n q u e s é a n 
s u m a m e n t e v o l u m i n o s o s , s e g ú n ía 
m o d u l a c i ó n de la voz ó el tono y a-
demanes en que uno se esprese, s e g ú n 
e l caso, las c i r c u n s t a n c i a s , el sen t ido 
en que se hable eto; asi es q u e , c u a n -
do se dice es u n a m u c h a c h i t a , parece 
que q u i e r e deci rse que es una m n c l i a -
cha de poca edad ó de poca e s t a tu r a ; 
y Cuando se -d ice a d i ó s m u c h a c h i t a , 
ven a c á m u c h a c h i t a ; [que m u c h a c h i t a 
t a n l i n d a ! e tc . no • salo se espeesa i -
g u a l m e n t c la s i g n i f i c a c i ó n de m u c h a -
cha , s ind que a d e m á s se demues t r a 
c i e r to c a r i ñ o ó afecto que sé tiene- ó ' s e 
í in je tener hacia la m i s m a , a u n q u e sea 
una moce tona , asi como po r l i son ja ó 
por c a r i n ó se Hama M u r i t f ü i t a , P a q u i -
t a , m a d r e c i t a , padfecito, p r i m i t a e tc . 
á u n a M a r í a , á u n a F r a n c i s c a - á una 
m a d r e , á i i h pad r^ , á; u n p r i i n o . á u n a 
p r i m a etc . a u n q u e t o d o s sean de c a -
losa! es ta tu ra ; hasta el p u n t o d e Há~ 
marse C i m c h i i a á una C o n c e p c i ó n ó 
Concha de n u « v e a r robas Tie- peso. No 
nos l i m i t a r e m o s prec isamente á e j e m -
plos de personas; cuando se d ice en m í 
c a s i t a , puede hablarse de una tasa í n i i y 
g rande , en el 'Sentido de l a c a s a q u e r i -
d a que ine pertenece, p o d i e n d o c i tarse o-
i f os m i l e jemplos por el e s t i lo . L o s m i s -
m o s d i r n i n u t i v u s acabados c n t i i o , ¡ í ó , 
ico, e tc . p u é d e n s i g n i f i c a r : ! . 0 m é r i t o , 
V. g . Mire- V . que l ibrito he comprado, 
aunque conste de dus m i l p á j . e ñ 
g ran fó l io ; 2¿0 desprecio, p o c a i m - p ó r t a n -
c ia , m á x i m e É a b l a ñ á o de hombres de . 
profes iones . Ese. a b ó ! ¡ a d i l l o , t ¡ i e n í e d ¡ ~ i 
i jw i t io e tc . 3 . ° de - í r d m i r a c i o n j a u a q ú e 
en este caso s u é l é n ' v e n i r a c o m p a ñ a d o s 
de a lguna voz que d e t e r m i n e ¿ a d r o i -
r a c i o n ó e s t r a ñ e z ^ y asi- 9è dice: iokya u n 
hombrecitol v a y a w n á c a s i t t É \ - : q a e c o - -
s í t a l q u e pte i tec iUoi 'dt- D e t o d o lo d i -
cho se d e d u c é que e s - i m p r o p i o da r á 
semejantes voces él e p í i e t d de d i m i n u -
tivos. T o d o esto debe ' en tender se con 
respecto á los d i m i f t í f l í v o s s u s t a n t i v o s ; 
véaf t ios si- los a t í j í t W o s ; d i s m i n u y e n la 
s i g n i f i c a c i ó n . Los ^ í r t i i n ú t i v e s a d j e t i -
vos t e r m i n a n c a S t ^ i e B Í p t e eÁ ' io í ) , i t / o , 
i í o . y a d e m á s de tener ta m i s m a s i g -
n i f i c a c i ó n ^e ' sas pr f r i íHí füSí ' énvOcr t fen 
t a m b i é n ia ' i 'déa d e i b s á > i v e r v i ( r e « n p o -
co , m u y , bastante , d e m a s i a d a , s e g ú n 
e í s e S t M o - ^ f t qt ie se hab le , ' que n o p e -
deorife! c i f c a n s i t í b i r por- depeuder la 
v a r i e d a d de s i g u i f i ç a c t o n ú n i c á m e a t e ^ 
del t o n o ó m o d u l a c i ó n d & la vok, ade-
manes con que se hab le , easos en q u I 
« n w se :halle etCv;v. gi . E s t e n i ñ o iM;es. 
r/randecito, y por consiguiente puede 
i r ya- à la 'e icuela . ¡ 'Qua crecidito está 
y a este n i ñ o ! Y't soy -crecidito Bard: 
j u y a r a l trompo. &>y y a viejeeito j iàra 
e m b a r c a r m e . E n çl p r i m e r ejemplo 
grarulec i lo s ign i i i ca frasían£e;en e í s é -
g u m l o , c iec id i to equivale á*nv i / , i n v i r -
t i é n d u s e l a o r a c i o n - . ^ í í e n i ñ o / i f í c í - e t f / á * 1 
mucho ó e s t á - m u y crecido. En eVlerceri) ' 
v i e j e ñ t o S igni f ica 'detnasiado viejo : - i 
veces d e n ó t u n t a m b i é n c a f i ñ o 6 com-
p a s i ó n Con r e s p e c i o á l a p w è ó n a q u e l r a K 
M a , e n v o l v i 
e n d o a d e m á s algunas - veces 
o n o d e los espresados-advervios m ñ » 
bastante'^ demasiad6í . ' i s i f ssr( t tc Cuan-
do so d ice : ¡ Q u é enfermo e s t á -fUtriM* 
puede equ iva le r i - F u l a n o e s t á bastatf 
te d m « j / enfermo, a d e m á s d o d e n o t a r s e 
ca r ino í iac ia la- persona enferma y eom-
pasion poi su estado. De t o d o Vo 
se deduce ^ue l o s d í m í n w t í ' u o s s e t l á ñ i a n 
as í i m p r o p i a m e n t e , no solo porque nò 
d i s m i n u y e n en lo s sn tan t ivos , s i í i í qité 
a u m é n i a n imcual idad representad* pòr 
ios ad je t ivos ; pues hasta peqvtñi tá 
a u m e n t a la y i e ^ M e ñ e j . . 
D i m h i t i t o , t a . ad j . D i s m i n u i d o , de-
fcc iuoso . i n c o m p l e t o , "faltt) de loqae 
lo comple taba y- c o n s t i t u í a su pé r f ec -
c i o n . II S u m a m e n t e p e q u e ñ o y redu-
c i d o . , • . , , . 
M i m i M i a n , s- f. A c c i ó n de d i m i t i r t 
su resol fado. Renunc i a de s í g u » e m -
pico ó c o m i s i ó n . :'1 ' • •; . 
D i m i f l ' i V f i a s , s. f. p K - B e s p 8 í b ^ % n 
v i r t u d de) coal UU' [ t e l a d o a u m m i i i 
a l g ú n ec les iás t - ieo de su diôfeís is psfB 
que pueda r e c i b i r l a S Ó r d c n e s s a f r f l d a s 
de o t ro . J| F ras . D a r dimisorias', ah i í -
y e m a r á a l g u n o , despedir le eon á e ^ a -
g r a d o ^ i f e c a i " d i m i s o r i a s ; ser-desp%^ 
dido. ser desairadoj- l levsT calabazas, 
T l l m i . x o r i o , r í a . a d j i Que COtitiene 
d i m i s o r i a s ó t iene fuerza de e í l a s^ l -
a d j . Que d i m i t e . •• ; 
B f l m i t e n t e , p a r t . a . de d i n í i t i r : 
d i m i i e . .!• 
D i m i t i d o , H a . p a r t . pas. de.Dimít i r . 
U l n i i t l i - , v . a. S u i u n c i a r U n empteo, 
l a s n i a s de-las veces m o t i v a n d o la re-
n u n c i a . II De j a r , abandonar , despren-
derse de a lguna cosa que reportaba 
u t i l i d a d -
» i m i t i i - s c , v . p r o n . Ser d i m i t i d a . 
BMnio , P e d r o ) Geog. F.-con i 8 0 
vec. en la p r o v . de Pon tevedra , ' dióe. • 
de San t i ago . 
D l i u o i i d c , ( » . P e t n y * ) GtOfr F-
con 90 vec. en la p r o v , y d i ó c V d e 
L u g o . . „ • , , . > • • • 
D i m o ü A T s. m . a m . V. Dehoniq. •. 
D l m o r f a i t d r o , s, m . Bot - . Gén*ro 
de m i m o ^ á c c a s , cuyo t i p o es el d ímOF-
fandro elevado, á r b o l grande de l Bra -
s i l . ;• - ; '' 
D i m ó r f l d o , s; m . E n t o m . 'Généro 
ile b i m e n ó p l e f o s , p r o v i s t o s de a g u i j ó n . 
• k s m o r f i n n , s. f. Zf tol . G é n e r o dé 
c e f a l ó p o d o s , f ó s i l e s de la fami l ia - de U s 
e l a n ó s t e g o ç . • . . . 
. D i m ó r f l M H o , s ^ . m . f í i s t . n a l . Fe-
n ó m e n o que^ar&'cter iza tas sustancias , 
ó mas b i e n , d i f e r é n c í a q u e p r e s é n t a n é a 
su forma los cuerpos que t i é n e n " ú n a 
m i s m a c o m p o s i c i ó n q u í m i c a , pero que 
d i f i é r e n en su estado m o l e c u l a r . 
. D h ' H M ' W í f o . a d j . H i s t , n a l , fk i s -
c e p l í b l e d e presentarse1 bajo dos - ' fó r -
mas d i fe ren tes . (1 M i n é F ; E p í t e t o delas 
sustancias que p í i é d e n p resen ta r cris-
tales per tenecientes - á dos- sisleaias 
d i s t i n t o s . -:. -
D l n i f t r f o t P C A . s. f. Ho t . G é n e r ó ^de 
c o m p u c s i a s , f o r m a d o p a r a - a n a s ' y é r -
b a s ó s u b - a r b u s t o s de l Cabo.'- ' ; 
D i m o t i k n , Geog. C . de la Turqa ia 
eu ropea , s i l . al S. d i Andr in i^ io l iS iCon 
S , 0 0 0 h ó b . • . ; i 
D i m i i s i o , s. m . E n l o m a G é n c t í ^ e 
c o l t í 6 p t e r o s p e t í t á m e r o s . ' 
D i n a . B i o g . H i j a de-Jacob-J d « Eia-
V . SlCUEM. -' ' • ' V y 
i k i n a d i p w , Geog . C - d e la I n d i a w -
g les ia . en Cal&tttffi,' con 1^,000 h & b - ^ s 
cap. de u n dígtf ' fto'- 'que t i ene -cerca oe 
S.OOOíOQO-iiet iáb. • - i / - -
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M w a i p a f - c * , Gfoff . R e i n o y m o n s r - , 
n o i i « b s o l o i a de i a E n r o p a s e p t e M T i o -
n » ! cOyO» l í m i t e s son : a l -E. y al- S-, el , 
m a í d S í l i i e o y i s .U ' -mania ; al O . ef . 
roar d e W - i y " I N . el C a U c g a l . T i e n e | 
M O M B f t ' b i b . y 5« cap. es Copenhs-
g d ' é ^ t f ' f c l t í t t a ' e s d ú k c y h ú m e d o , y e i 
tçttt iéó Harto v f ó r t i l . L a D inamarca 
estuvo' toabiiarfa p r i m i t i v a m e n i e por 
. í o s í i m b r o s y los ( emon*s . Desde 1339 
el l a l c r a n i s m o es la r f l i ^ i o n del es ta-
do. K n I S l i t n v o hifrar p) aeta de se-
ptraCMih de D i n a m a r c a con ta N u r o e -
gS/qae fué ced ida á la S u é c i a . 
B l W m a r q i i C M . wn, s. N a i u i ^ l ó fia-
t ñ t a n i e d e D i n a m a r c » . \\ ad j . pe r t ene -
cíenW ^ D i n a m a r c a ó 4 s n » n a t a r t t -
lest'1" >• ' 
< Á l n á i m - u o , s . m . G é n e r o de p ó l i p o s , 
t a y o t í p o c s el d i ná men o o j H r c u l a d o 
^ u e h a b i t a en los mares de -fioropa y 
A m é r i c a . 
i M n a m i a , ?. f. F í s . U n i d a d qnf l s i r -
i e At t i p o para m e d i r «1 e í e c i o à t i t de 
t i n a p o l e B C i i . | i M e d . F u e r x a , r o b u s -
tez, v i d a en cada ano de l o» ó r g a n o s de 
l a e c o o o m í a . 
B l n a m l c * . f. F i s . Cienc ia que 
t ra ta de las fueizas que óbrnn ' sobre 
los cuerpos y de las leyes de l , m o v i -
mien to . • ' 
• t n n u i l c o , c « . a d j . Referente á la 
d i n á m i c a . -
D l n a n i t i t m o . s. m . F i l . S is tema que 
considera á ta m a l c r í a r o m o pr ivada 
de c i i s i e n c i a por s i m i s m a , s i r n d o e s t a 
el r r s u l i a d o de dus foer iHs que ó b r a n 
eu s e n i i d o opuesto , la una a t rayendo y 
la o t ra r epe l i endo ; de modo que si cna l -
q o i e r * de las dos llegase i i r ¡un far , 
q u e d a r í a en u n easo r educ ida la m a t e -
r í t S u n p u n i ó m a l c m á l i c o , y e n et o i t o 
d e s a p a r t í r e r í a c o t n p l c l a m e n u . 
D l a a m l H d i , s. t n . F i i . P a r t i d a r i o 
del d i n a m i s m o . 
' M f n n m o ó D l u a m i t r i o , S. m . T e c n . 
E s p r e s i o n q u e s i rve para des ignar la 
unidad del i r e b a j o , á fin de eva luar el 
efecto de una m á q u i n a . 
D í n n m o s t r u r i e i M , s. f. M e d . T ra t a -
m i e n t o aprop iado al r e s t ab lec imien to 
de las c o o s i i t u f i o n e s i l é h i l e s . 
M i a a o a n l o f E l ' i , S. C. T ra t ado sobre 
las fuerzas consideradas a t s i r a c t a -
m e n t e . . . • - i ; • • 
n i r t A n i o l Ó R l e » , cm. » i u Bc fe r eg l ? 
• m n m o n i r t r Í A r s . f . A r t e d C m e d i r 
las f u e n a s , c o n o c i m i e n t o &tl d i n a m ó -
m e t r o . 
M a a i u A m é t ^ i f f o ^ * « - a d j . Referen-
te i t d i n a m ó m e t r o y á la d i n a m o m e -
. t r í á . 
' D i a K i » 6 m e t r a . s. m . T e c n . I n s t r u -
men to que sirTe para m e d i r y c o m p a -
r a r Ib fuerza r e l a t iva de los l i o m i t r e s y 
eabaUerins. T a m b i é n , s i rve para apre^-
' c i í r l a resis tencia de las m á q u i n a s y 
eva luar las po le i rdas motoras^ " 
D i n a n . s. m . C o m . Especie de t e j i -
d o - 1 | Geofí . C. de F ranc ia , cap., i e d i s -
t r i t o , s i t . al E- de Sa in t B r i t - o c , con 
7,356 h a b . . 
« t n a i i t l é n , n a . s . I l a h i l a n t e Ô flala-
n \ de D i ñ a n . II a d j . ^e t tenec iente i 
D t a t o ú i sus hab i l ado rc s . ; 
, ' l M o » » i t . Geof;. Plaza fuer te de B é l -
gica, s i t . - a l S. de Ñ a m a r , con 3,700 
faab. 
m t n a n t é n . tus. ŝ  t j a b i t a n t c ó n a t u -
- rafc'de !>inàt i t . li ad j . Per teneciente 4 
esta c iudad ó á sus hab i t an tes . 
B b i h r . s. m . Mtfneda de Persia d e l 
» » l o t de u n * e s c u d o ' ó d u c a d o de oro , 
D t a a r c t t . n i o g . -Orador g r i t -go , n a -
t u r a l de C o r i n t c . Se e s t a b l e c i ó en A t e -
nas , y all í g a n ó grandes samas de d i -
nero escr ib iendb arengas. ' M u r i ó - p o r 
los anos 315 antes de J . 0 . v . 
D t a a r d » , s. f. E n t o m . GAnero de 'co-
l e í i p t e r o s . c u y o t i p o es la d ina tda d e n -
tada , i n sec to que*hBb¡4a<enBí i r<>pa ,en 
los h o r m i g u e r o s . - . ; - : 
¡ v i M s t a , s. m. H i s t , a n t i y . Sohera-
" n o r t u y o s e s t a d o s : í r a n r p o c ô r i ; o n s í d e r a -
U e â . y que solo re inaba « w . * t p e r m i -
so d e l a s ç r a n d c s p í i t e n c i a s t . i . ; - . . 
- N n f t f t t i a , s. f, S é r w da pn 'notpcr , 
r « s e s í ó' emperadores p é t t e n e c i é m t í s 
a W i n i s m a s a n g r a . e s t i r p e i í - & m í l ü , 
que r e í n á r o n 6 r é i n a n por s u c e s i ó n croó '1 
en pos de o t r o . 11 E l t i e m p o q u e d a r * ' 
la m i s m a d ina s t i a hasta que-por h a b e r -
se e s t i n g u i d o pasa la t í o m i n a c i o í l - ' á 
o t r a . j 
B i n á N t f c o , e n . s. P a r t i d a r i o í e u r t a ^ 
d i n a s t í a , y espec ia lmenie de la W i n a i h - \ 
t e ; Ij a d j . C o n c e n i i e m e á una d i n a s - ' 
t í a . . • - • • ; > ; 
D l n á f t t l d o . d a . a d j . E n t o m . Pa rec i -
do a u n escarabajo. = / > t » á s l t d o s T - s . m . 
p l . F a m i l i a de c o l e ó p t e r o s , - c u y o t i p f l 
es e l g é n e r o escarabajo. . 
• U n d í g o l , Geog. P laza- fuer te :dé 1* 
Ind ia ing lesa , s i t . a l N . 0 . d e H a d r á s , 
con : ¡ , á ( K ) h a b . Es cap. de 4 is t r i , tv . :< ; 
D í n o m á a o n u . s> m.L BotP G é n e r o 
de p lan tas m a l p i g ¡ á c e a s v . < i y e c o m p o n -
de unos s t tbabus tosds C h i l e . •;-
• t i n c m m d r o , s. i » . B o t . Ç É p « ^ d e 
m a l p i g i á c e a s ; fo rmado ( w r a o p p & a f -
bus ios de C h i l e , cuyas f lo re^ - sonama- -
r i l l a s . . 
u i i t c m o , u t a a d j . Z o o U Que . t i ene 
dos l i l a m è n t o s ó t e f i t á p u l o s . \ \ s . xn. 
( í é n e r o de o r q u i d á c e a s , cuyo t ipo . e s el 
d í n e m o p o l i b o t b o , • o r i g i n a r i o de U s 
A n l i H a s y de M é j i c o . . -
o i t t c m w r o , s. m . Crus t . , G é n e r o de 
s i fonds iomos encont rados enc ima de 
n o t i b u r ó n en e l mac de I n d i a s , y que 
comprende los c r u s t á c e o s cuyo cuerpo 
es p ro longado y estrecho en 'e l m e d i o , 
y su concha es m u y delgada . 
l » l n p p « . s. f. E n l o m . G é n e r o de d í p -
teros cuyo t i p o es la d ine ra i m p e r i a l , 
hermosa m ú s c i d a , ^ u j o vuelo es m u y 
á g i l , y se bai la en las p lan tas u m b e l í -
feras en Franc ia y A l e m a n i a . 
B l n e r n d n , s." f: OTan eatAidacf de 
dinei-o. ¡j Moneda an t igua d e s c ó t r b c i d n 
en e l d i a . - -
n t i i e r f t d o , s. m . s n t . V . J> iNSRISíA. 
B l o e r n t , S. m . G r a n can t idad de 
d inc ro . - | | El peso de qne se s i r v e n los 
onsayarioros pa ra conocer la l e y d é los 
meta les . E l d i n a r o i d f e o r o se d i v i d e en 
v e i m i c u a t r o qu i l a t e s y cada q u i l a t e en 
cua t ro g ranos ; el de plata t i ene d W c 
dineros y cada uno de estos, v e i n t i -
c u a t r o g ranos- E l ditteral se c o m p o -
ne de var ias p í e r s s ó p^sos de d iversos 
t a m a ñ o s que se gu&rd&n en una í a j i -
ta . = p r o v . de A r . M e d i d a p e q u e ñ a pa -
ra el a e f í t í , ? t a m b i e a la de v ino -co r -
r^Spondiente á u n d i n e r o ú ochabo. 
D i n e r i l l o , s. m . d i m . de d i n e r o , ft 
Especie de moneda de cobre del r e ino 
de A r a g o n , e q o i v a l e n t e á i í n o c h a v o . ¡I 
F a m . C a n t i a a d ç e q u e n a de d inero . 
D l n r r f M m » , s. a n t . P r o f e s i ó n de 
t ene r , de r e c a e r d i n e r o . 
D i n e r f K t s , ^ . m . K l avaro que hace 
p r o f e s i ó n de a m o n t o n a r d i n e r o y a t e -
sorar . • 
• D i n e r i t o , s. m . d i m . de- dinero. 
D i n e r o , s. m . N o m b r e g e n é r i c o d e l 
c o n j u n t o de moneda que e s t á e n c í r -
c o l a c i o n . Ij Moneda de cobrfc de l va lor 
de dos blancas que se usaba, en C a s t i -
l l a en el s i g l t X I V . 1| A n t i j i u a -moneda 
q » e v a l í a siete maravedises . It p r o v i d e 
A r , Ochavo. || bur g a l é s ; m o n e t í a d e e r o 
de m u y baja ley por eslar m e a e l í d a 
con ot ros n i é l a l e s , la cua l se l a b r é en 
B u r g o s pa r A lonso -X , para s u s t i t u i r l a 
en l u g a r de los p i p i o n e s , que aunque 
de mas l ey , q u e d a r o n c o n menos va lor 
q u e los buFgaleses. equ iva l i endo estos 
á dos p ip iones . ti T i l n t e ó t n e d M i á a t e !á 
ley de la p l a t a . |] Loe . Á d i n e r o ^ a l 
d inero , á à dinero contante , d d d i n e -
r o seco, ó riinsro en m a n o , ó ó d inero 
en t a t l a i en d i n e r o e f e c t i v f l ' p r e a l i i a -
do en el acto, ft F ras . A l z a r á ¿ l e v a n -
tarse con el dinero; ganar lo en el j n c -
go.—Z>ar ó tomar d i n e r o ¿ d a ñ o , d a r 
ú tomar dinero à i n t e r é s ; -dar ó ^ r e s -
t a r d ine ro con a lguna u t i l i d a d ó g a n a n -
c ia , y t o m a r l o con p é r d i d a y pagando 
c i e r to i n t e r é s ; p res ta r ó t o r a a r - á u s u -
r a j = ¿ F i g . A p a g a r u n o d# t u dinero i 
a f i r m a r unacosa . a segura r la , d a r l a po r 
e i e r t o , c é m o a f i a n z á n d o l a con c a t i -
d a l . ^ á c o m e í e r con d i n e r o ; i n t e n t a r 
sobornar ó cobechar â a lguno con d i n e -
r o . ^ z E ú h à r dinero en algrtna cosa: 
echar c a u d a l , ^ E s t r u j a r el d inero; d a r 
d i n e r o de m a l a g a n a ; ser pooo d a d h o -
' so ó f r anco . | l • P a j a r el d i n e r o ; v o l v e r -
l o á con ta r para ve r st e s t á cabal y 
fOTriente. |] E s t a r m a l r o n su d inero; 
d e r o c h a r l o . pastar lo d e s a t e n t a d a m e n -
te . = fi>ftar d tntro á (a e a l l « o por ta 
ventana; pas ta r lo en cosas que no m é ^ 
r é c e n l a p e n a . ^ T í a c e r d i n e r o : a c a u -
d a l a r s e , enr iquecerse . = E n t e r r a r el 
d i r i e r o ; a h o r r a r l o y g u a r d a r l o , d i s i m u -
lando qne se t i ene . = T i r n r d ine ros 
ser m o y p r ó d i g o , m u y gas tador . | | T e -
ner dinero; Ser r i co , acaudalado. ¡I B a -
c e r s u d a r - á « n o - r i i n e r o ; hacer le gastar 
con t ra sn v o l u n t a d : e s p r i m i r l e el j o p o 
s a c á n d o l e l o s c n n r f d s . ^ P e j a r j e eí d i -
nero à las cost i l las; hacer po r o l r o a l -
g ú n Kasto- que no se ha de r eembo l sa r . 
= Pegarse el dinero á l a s u ñ a s ; r o -
b a r l o , sus t rae r lo de una c a n t i d a d que 
se m a n e j a . f i l a c e r \»na cosa dinero-, 
r e d u c i r l a á d i n e r o ; vender la , \\ R f f r . 
Bien te quiero , bien te (futuro, mas' no 
te doy m i d inero , a lude á l o s q u e a l h á -
gan c u n l m u n m e n t e y e s t á n hac iendo 
ofrec i rn ienios que no c ú m p t e n cuando 
l lega la o c a s i ó n . — /Je d inerosy bondad 
l a m i t a d de la m i t a d : m u c h o hay q o e 
reba ja r de la o p i n i o n p ú b l i c a respecto 
de los que Liérirn d ine ro y v i r t u d e s . = 
D i n e r o l l a m a d i n e r o ; el m o d o de a u -
m e n t a r el r a u d a l os emplea r e l d i n e r o , 
s sLÜine ro o lvidado n i hace merced n i 
g r a c i a ; lo ú t i l deja de serlo cuando no 
se hace uso d e c\\o,=z.Et dinero hace 
a l Jiombre entero; el que es r i c o se de -
j a sobornar Con mas d i J i cu l tnd ; es mas 
fácil ser v i r tuoso con d i n e r o que s i n p!. 
=r P o r dinero bttita 'el perro y por pan 
í i se lo d a n ; i n l es e l pode r del d i n e r o 
que i n ti oye basto en aque l los á qu ienes 
n o s i r v e n i aprovecha . = P o r n i i dinero 
p á p a te quiero; con d m o r o en m a n ó s e 
t i ene derecho K estoger lo m e j i > T . = 
Quien tiene dineros p i n t a pande ros : 
e l r k o , el n u e t i ene d ine ro consi f í í io 
con suma fac i l idad lo que desea. f| To-
do io p a e d è el dinero-, no hay o b s t á c u l o 
que n o verfZa ese soberano s e ñ a r de l 
mundos m ó v i l p r i n c i p a l de l a s a m b i -
c ion es b a s t a r d á i s , de las r a p i ñ a n , - d e las 
i n j u s t í c i a s , d e - u n a m n l t i i u d de males 
q a e s iendo el c á n c e r de la sociedad en 
g e n e r a l , no s e v e n compensados por 
los e f í m e r o s goces que p n é d a n r e p o r -
t a r l a s r i q á e z a s á unos pocos i n d i v i -
duos p r i v i l e g i a d o s . F ras . Ser buen 
dinero; ser. una c a n t i d a d de cobranza 
fácil y e fec t iva . T a m b i é n se dice i r ó -
n i c a m e n t e para espresar lo c o n t r a r i o . 
I t K e f r . L a galUnaisobre el huevo y el 
a v a r o sobre el d inero; cada uno osla á 
lo q u e le i n i e r e s a . = i ) i n e r o es lo que 
dinero vale; \ 'o que se paga b i e n no es 
caro y s i e m p r c suele socarse a l g u M i -
nero de e l l o . 
nia í r - romo, ma. a d j . Acauda lado , l l e -
no d e d i n e i í o , a d i n e r a d o . 
D l n f - r u c l o ' , s. m . d i m . de d inero . \\ 
Cant idad despreciable é i n s i ^ n i t i c a n l c . 
B i n e t o , s. m . E n l o m . Genero de 
h i m e n i i p t e r o s , , p rov i s tos de agu i jones . 
D t i i R a , s . ' f i M a r . E m b a r c a c i ó n de 
la costa d e M a l a b a r , c u y a q u i l l a es m u y 
c u r v a . 
D i m t ^ I o i i d K V K a s , espr . p o p . a l g u -
nas veefcs de sp reo i a t i i a y que se ap l ica 
á cnalq-ater obje to q i i e se qu ie re tachar 
de i n s i g n i f i c a n t e . Ú s a s e á -veces c a n -
t á n d o l a como despreciando í a l g u n o . 
d I d s w h H , Geog. C. de Escocia, 
s i t ¿ a L N . O . , d é i n v e r n e s s , con 2 ,900 
htfb. - -
B í n t c B . o » . » d j . M e d . P rop io p a r a 
c o m b a t i r e l v é r t i g o . 
B i a M M o ^ s . ra. E n t o m . G é n e r o de 
h « f n t p t * r o £ , - o r í b i n a r i o s d e l l i r a s i l . 
. B i n o , na., a t í j . ant . V . D l G S o . 
« i n s f a - t ^ n ^ c K , s. t a . p l . Z o o l . Fa -
m i l i a d e z w i f i i o s i n f u s o r i o s , c u y o t i p o 
es el f é o e r o d i n ó b r i o n . 
K l n ó b r l Q d , s. m . Z o o l . G é n e r o de 
z o ó f i t o s i n f u s o r i o s , c u y o t i p o es c l d i -
n o b r i o n s o r l u l a r , s iendo los a n i m a l i -
i l a s v s r d e s y el po l ipe ro d i á f a n o . . 
. K A a a e a r f e , s. m . Z o o i - G p n e r o de 
« o ó t i t o s i i n f u s o r i o s c o m p u e s t o de unos 
s n i mates de coraza c i l i n d r i c a ó- c o m -
p r i m i d a y flexible , que . jn íven en; las 
agoas d u l c e s estancadas. 
i H i i b e É - a t e â , , B i o g . C é l e b t e - a r q o i -
' t ec to . ;macedwt i t J . Reed i f i có -e l i e m p l o 
de E f f s o , y p ropuso S'Awfjaiítfrtf M . ' 
gantcsco proyec to de 'COfciiít^fer-UMti--.^ 
te A l h o s en f i g u r a de h o m b r e . 
D i n ó d e r o . S. m . E i / t o í r i . giíft-fcrà^fi^ 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s cuyo t ip f f é s eV' 
d i n o d e r o huesoso , o r i g i n a r i o d<Sílii<-
g l a i e r r a . • ' ' ' <••• 
B í n o r i o . s m . E n t o m . <Sén^i& d i í ' 
c o l v ó p i e r o s p e m á m e r o s . enyo t i p o ès ;e l" 
d i n o d o r o f i p e d o , c o m a n en F . í i í ó ^ a . 
n : i i m u o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
colei iptero- j . cuyo t i p o es el d i n ô m o 
p u r p ú r e o o r i p i n o r i o de M é j i c o . 
D f i t o m n r f o , s. m . Un t o m . G é n e r o 
d e ' c o l e ó p t e r o s . cuyo t i p o es e l d i r t o -
mor fo p i m e l ó i d e s , o r i g i n a r i o de l B r a -
s i l V 
D i n o p s o , s. m . E n t o m . Garlero de 
q n e i r ò p i e r o s , f o r m a d o para una espe-
cie (le t m w c i í l a g o s d e l i á l i f t . 
. D i n n r i í i , s. n i . O u i U . G é n e r o de 
aves de la f a m i l i a de las b r p v í p e n n o s , 
deeasi t an t a a l t u r a como el aves t ruz , 
ba i ladas en esiado f i i s i l en í a N n c v a - Z c -
i a n d i a . 
B l i m e n u r i n "om , S. 111. p l . E fpe t . 
Ó r d r u de r e p l i l e i f<isiles , t e r res t res y 
g i í r a m c s c o s , hol lados en la G r a n - B r e -
t a ñ a . 
B l n o t e r l o . s. n i . M a m . N o m b r e 
g e n é r i r o de. t m enorme m a m í f e r o f ó -
s i l , especie de t a p i r g igantesco cuyos 
res l i i s se e n c t i é n i r a n en las arenas y 
te r renos c a l i l o s de l c e n t r o de E n r o p a . 
D i n i t m i - e i o - , s . m . E n t o m . G é n e r o 
d e C r u s t á c e o s d e c á p o d o s . 
D i n t e l , s. m . A r q u i t - La p a r t e s u -
per ior de fa puer ta que c i e r r a CBrgan-
do sobre las j a n l h a s . f A r a d . ) jl /Je 
h i e r r o ; b a r r a d e h i e r r o que se e m b e -
be en (a moche ta d e u n arco á r eg la 
park apear sus c u ñ a s . 
B l n u t t á d o , d n : p a r t . pas. de D i n -
t e l a r . . - . 
D i n t e l a r . - T. a. Hacer d i n t e l e s ó 
c o n s t r u i r ' a l g u n a - cosa en f o r m a d e 
d i n t e l e s . 
D i n ( o r n o , s. m . p i n t . Tia d e l i n e a -
c ion de las par tes de una figura c o n -
tenidas en su c o n t o r n o . (A i - f l d . ^ 
D i n a r a , 9. m . E n t o m . GAnero d i * 
h imendp te ros cuyo t i p o es el d i n u r o de 
Geer de I n g l a t e r r a . 
b i « , Geog. a n t , c . de Macedon ia 
que estaba s i t uada en to r e g i o n P i e -
r i a . 
D l ó b o l o , s. m . A n t . G r . Peso y 
moneda de A t e n a s que va l ia dos ó b o -
los . 
D i o b r e ( p a r ) , i n t e r j . p o p . Par D i o s 
ó pa r d iez . 
B l o c e « H l , a d j . a n t . V . DrocnsAf to ; 
D i o e p K d n n , nre. a d j . a n t . P e r t e n e -
ciente á una d i ó c e s i s - I I H a b i t a n t e de 
una d i ó c e s i s . || s. m . por a n t o n o m a s i a , 
el m i s m o obispo ó arzobispo ((ue t i ene 
j u r i s d i c c i ó n en una d i ó c e s i s , 
D l A c e n á r v A , G c o g ¿ a n t , V . Sf.-
POWBt. 
B i ó e e A l , s. f. V . Diócesis . 
I » t o c < - * i » , s. f . E l d i s t r i t o ó t e r r i -
t o r i o en que ejerce j u r i s d i c c i ó n e s p i -
r i t u a l u n obispo ó arzobispo . I) A n t . 
R o m . N o m b r e que daban los r o m a n o s 
á cada uno do los nueve d e p a r t a m e n -
tos t e r r i t o r i a l e s de las p r o v i n c i a s de 
A s i a . 
D t ó e l o a , S. f. Do t . GètiÈrO de p l a n -
tas ntseot.iceas , compuesto de - unas 
hermosas p lan tas vo lub le s de la A m é -
rica t r o p i c a l . II Dioc leas , s. f . p l . 
ant . Fiestas que ce lebraban l o s m e -
g á r e o s en honor de Dioc les , j ó v e n que 
m u r i ó de fend iendo á u n a m i g o . ' 
D l o e l e c i i t i i o , ( © . V & l e r t o A u r e -
l i o ) , B i o g . Emperador r o m a n o , h i j o 
de u n escr ibano. De s imp le - so ldado se 
e l e v ó po r su m é r i t o al r ango de gene-
r a l , y fué p roc l amado empe rado r e l 
a ñ o 2 8 4 . A b d i c ó en 3 0 3 , y se r e t i r ó á 
D i o c l e a , donde h a b í a nacido y donde 
m u r i ó c u l t i v a n d o su j a r d i o . Este e m -
pe rado r firmó á ins tanc ias de t j a l e r i u . 
el ed i c to de una g r a n perseeucierr c o n -
t r a los c r i s t i a n o s , que d u r o diez a ñ o s . 
D l o e o , s. va.. E n t o m . - G é n e r o de c o -
l e ó p t e r o s p e n l á i y i e r o s , cuyo t i p o e s ' f l 
dioco e n a n o , i n sec t a m u y p e q u e ñ o 
t r a í d o de la C o i o i n b í í i . : - * 
» I o c t á e < l r « d r o . a d j . M i n e r . E p i -
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te to de los c r i s t a l e s que o f i é c e n la 
c o m l i i i i a t i o n do dos o c i á e d r a s d i f e r c u -
l e s . . . 
D i o e t o i m l , a d j . M i n e r . E p í t e t o de 
ios c r i s i a l e s que p r e s é n t a i ) en et c o n -
j u n t o de sas caras la c o m b i n a c i ó n de 
« n oc taedro con u n s ó l i d o que t a m -
b i é n t i ene o d i o c a r a s , . p e r o cuya f o r -
m a es de d ive r sa especia . 
D I o c t r i » , s. f, E i i t o m , G é n e r o de 
d í p t e r o s , c u y o t i p o es la d i o e t n a r u f í -
peda , conoc ida en E u r o p a y A m é r i c a . 
I M o d c s m o , s . m , E n l o m . Genero 
de c o l e ó p t e r o s , t u y o t i p o es el d iodes -
m o u n i c o l o r o , p e q u e ñ o insecto entera-
m e n t e n e g r o . 
U l o d í a , s. f. G é n e r o de p lantas eus-
p e r m a c ó c e a s , fundado para unas yer-
bas 6 subarbus tos"que crecen en las 
r eg iones t rop ica les de l nuevo c o n t i -
nen te . 
D J o d J r l u c o , s. n i . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s , fundado para una espe-
cie r o j i z a - f i m a r i l l c n i a de E u r o p a y los 
E s t a d o s - U n i d o s . 
D i o d o , s. m . O r n í t . G é n e r o de b a l -
cones de pico b iden tado . 
ttlodoci, s. m . I c t i o l . G é n e r o de 
p lec tagonatos , que c o m p r e n d e unos 
pescados p rop ios de los mares t r o p i c a -
les. 
I M o d o n c e f A l o , i n . a d j . M o n s t r u o 
que t i ene dos filas de d ien tes . 
U l o d o i t t o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s be l e r ó m e ros , cuya, t i p o es 
e l d iodon to del Cabo. |] G é n e r o de h ¡ -
m e n ó p l e r o s , cuyo t i p o es el d iodon te 
t r i s t e . 
• M o d o s o , riio™. C é l e b r e h i s t o r i a d o r 
gr iego* de q u i e n se c o i i s é r v a n 15 l i -
b ros de los 40 que e s c n b i ó sobre la 
h i s t o r i a de E g i p t o , de Pe r s i a , de G r e -
cia-etc. . N a c i ó en A r g i r o , S i c i l i a , el a ñ o 
Vt -an te sde J. C. 
D l o e c i a , s. f. C o l . filase v i g é s i m a -
segunda de l s is tema sexua l de L i n n e o , 
que comprende las p lan tas cuyas flores 
son unisexuales . 
D i o r n n t o , B i o g , C é l e b r e - g e ó m e t r a 
g r i e g o , a u t o r del t ra tado de g e o m e t r í a 
mas a n t i g u o que nos ba t r a s m i t i d o la 
pos t e r i dad . N a c i ó en Á . l e j a n d n a á p r i n -
c ip ios de l s i g l ü 11 de la era c r i s t i a n a . 
D t o g i l o c d r l a , s, f. M i n e r . Estado 
de u n c r i s ta ! que fo rma dos p i r á m i d e s 
de base cuadrada , cuyas caras l i é n e n 
de dos co dos la m i s m a i n c l i n a c i ó n 
r espec to de la base. 
D t o s d o v r i i ' l c o , c a . M i n e r . Que p r é -
senla el c a r á c t e r de la d i o g d o c d r i a . 
D l o i í d o c d t ' o , s. i u . ftliner. C r i s t a l 
que presenta el f e n ó m e n o de la- d i o g -
doed r i a . 
D i ó g e n e s , J í i o í - C é l e b r e f i lósofo 
c í n i c o , n a t u r a l de S inope , en el As ia 
m e n o r . M u y j o v e n aun p a s ó á A tenas 
d o n d e e s t u d i ú f i losof iacon A n l i s l e n e s . 
D í c e s e que vivía en u n tone) s i n o í r o s 
muebles que una a l f o r j a , u n b a s t ó n y' 
unai e scud i l l a de la c u a l t a m b i e n se des-
p r e n d i ó al ver á u n jóver i beber en el 
hueco de la m a n o . N a c i ó este filósofo 
po r !os a ñ o s 413 antes de J . C.^ide 
Apolonia. C é l e b r e f i lósofo g r i e g o , n a -
t u r a l de la is la de Cre ta , que d o r e c i ó 
por los a ñ o s SOO antes de J . C. F u é d i s -
c í p u l o y sucesor de A n a x i m e n e s . = 
Laekcio. F i l ó s o f o e p i c ú r e o , n a t u r a l de 
L a e r l e , 'en C i l i c i a . Viv ió en el r e inado 
de S é p t i m o - S e v p r r i ' y Caraca l l i i . 
D i o i c o , c a . a d j . H i s t . na t . Que t i e -
ne los dos sexos separados en i n d i v i -
duos d i s t i n t o s . |[ s. m . p l . E n t o m . Sec-
c i ó n de c e f a l ó p o d o s , compueata de los 
an ima les que t í é n e n sexos d i s i m t o s . 
dioIk , Geog. P e q u e ñ o p a í s del D e l f i -
n a d o , s i l . al S. y a l E . de l V a i e n t i n o i s . 
E n 870 fué incorporado á la Provenza; 
en 939 al r e ino de A r l e s ; y al De l f inado 
en 1033. <;••>, 
u i o i e ó i i , s. m . M ú s i c a í o c a d a e n una 
flauta de dos cuerpos . 
l > i o l o ( l r o n i A , - s . m . A n t . G r . El que 
d i spu taba el p r e m i o de la ca r re ra en 
los j uegos de la an t i gua Grec ia , recor -
r i endo dos veces el espacio des ignado . 
B i o n t é d e a , g. f. 8 0 t . G é n e r o de 
p l an ta s de (lores compuestas . = í ) í o -
m é d e a s , s. f. p i , T r i b u de p l a n t a s c o y o 
t i p o es la d i o m é d e a . 
D I O N 
o i ó m e d e n , ! | l i t ^ l ] n o $e losrraas, va-
l i é n t e S i g , u e r r e r o s q u a . s e d i s t i n g u i é r o n i e n . 
e í s i t i o d e X r o y a . S e . b a t i ó e i i . . s i n g u i ç i r 
comba te c o n t r a Hector y Eneas , é h i r i ó á 
l aDiosa V e n i i s . : = l i i ; y d e T r a c i a d e q u i e n 
dice la f á b u l a m a u t e n í a sus cabal los 
con carne h u m a n a . H é r c u l e s le d io 
m u e r t e y le a r r o j ó i s u s cabal los para 
que le d e v o r á s e n . II Ge:og. (Cambos de), 
L l a n u r a s de la A p u l i a O r i e n t a l , donde 
se d i ó la c é l e b r e ba ta l l a de Cannas en 
216.-—(ISLAS de), V . Tuemiti. 
D i o m e s n » , s. L p l . M i l . F ies tas que 
se celebraba;! en A tenas en h o n r a de 
J ú p i t e r D i ó t n e d e s . 
D i ó m o r o , s. m . E n t o m . G é n e r o , de 
h i i n e n ó p t e r o s , cuyo t i p o es el d i ó m o r o 
noble de I n g l a t e r r a . 
E M o c i i o M i s , s. f. Pa to) . Espe.cie de 
t u m e f a c c i ó n ó de p l é t o r a p r o d u c i d a por 
la d i f u s i ó n de los l í q u i d o s en c i r c u l a -
c i ó n ó por la r e t e n c i ó n de las ma t e r i a s 
des t inadas á ser escre tadas . • 
D i o i t . B i o g . Cue Siracusa) , H i j o de 
I l i p e r i n o y par ien te de D i o n i s i o , t i r a n o 
de Siracusa. F u é . d i s c í p u l o y amigo de 
P l a i o n . = Crisóstomo . C é l e b r e o r ado r 
y filósofo, n a t u r a l de Prusa , en B i l i n i a . 
F l o r e c i ó en los reinados de Domic i ano 
y T r a j a n o . t = C A S i o . - H i s t o r i a d o r g r i e g o , 
n a t u r a l de N i ç e a , en B i t i n i a . F u é g o -
be rnador del Á f r i c a , de la Panonia , de 
S m i r n a y de P é r g a m o . 
. n i o n c , s . f. M i l . N i n f a , h i j a , de N e -
rea y de O o r i s ^ á q u i e n , s e g ú n H o m e r o 
y J ú p i t e r hizo m a d r e de V e n u s . • 
o ; ó n e i i . ad j . M i t . E p í t e t o de Venus 
h i j a de D ione . I! s. f. Dot. . G é n e r o de 
d r o s e r á c e a s , fundado pa ra una p l an ta 
vivaz de la A m é r i c a del N o r t e , y cuyas 
hojas t t é n e n I s r forma de conchas , l l a -
m á n d o s e conchas de V e n u s . 
D i ó n r a i o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
zoóf i tos i n fuso r ios de ta f a m i l i a de las 
bac i l a r i as . 
u t o u i M , s. m . a n t . V. Dionisio. || 
B i o g . n u Sejoür ( A . P.) M a t e m á t i c o y 
a s t r ó n o m o d i s t i n g u i d o . N a c i ó en P a r í s 
en 1734, y m u r i ó en 1794. 
D l o n U i n , s. f . M i n e r . P i e d r a negra 
salpicada de p in ta s encarnadas que d i -
suel ta en.el agua adquiere el pus to de l 
v i n o , y á la que considera P ü r t i o c o -
mo u n preserva t ivo c o n t r a l a e m b r i a -
guez. 
D l o n l a í n c o , c a . a d j . a n t . U e l a l i v o 
á Baco. ü D i o n i s í a c a s , s. f. p l . F ie s t a s 
que c e l e b r á b a n los gr iegos , en honor 
de Bar.o. ]) l ' a t o l . E p í t e t o dardo á las 
personas que t i é n e n escrestencias hue-
sosas á manera de cuernos en las pa r -
tes la tera les de la f r e n t e . 
O l n n l a i n d a , s. f. a n t . N o m b r e de la 
fiesta de Baco celebrada en E s p a r t a . 
n i o n l i t o , s. a p e l a t i v o . II S o b r e n o m -
bre de l í a c o . | | B i o g : é H i s t . R e y de Po r -
t u g a l , h i j o y sucesor de A l fonso I I I . 
N a c i ó en Lisboa en 1 2 6 1 , y m u r i ó I3'2a. 
= T Í r a n o de Heraclea , C a s ó con A r n é s -
t r i s , h i j a de D a r i o , e l a ñ o 3 2 1 antes de 
i . C , y m u r i ó el 3 0 4 . = E l Antigdo. 
T i r a n o de S i racusa . E ra h i j o de u n 
h o m b r e oscuro , y f u é p r i m e r o so ldado . 
Sos tuvo con é x i t o la rgas gue r ra s con 
los car tagineses , y s o f o c ó m u e b a s c o n s -
piraciones; pero sa desconfianza y su 
c r u e l d a d l e h i ç i é r o n odioso á sus vasa-
l l o s . M u r i ó el a ñ o 368 antes de 3. C . = 
E l Jóven . T i r a n o de Si racusa , h i j o d e l 
p receden te . F u é a r ro jado de Si racusa 
po r su cuñado" , y se r e t i r ó á C o r i n t o , 
donde se hizo maes t ro de escuela.=i>e 
H a u c a r n à s o . H i s t o r i a d o r y c r i t i c o , na-
t u r a l de [Ha l i ca rnaso , en Car ia . Nos 
q u é d a n once libro's de los ve in t e que 
c o m p r e n d í a su h i s t o r i a de las A n t i g ü e -
dades romanas.—(San), A p ó s t o l d e l a s 
G a l i a s y p r i m e r ob ispo de P a r í s . F u é 
decapi tado por ó r d e n del gobe rnador 
P e s c e n Í o . = Et, AbeopAgita. U n o de los 
jueces d e l a r e ó p a g o de A t e n a s . F u é 
c o n v e r t i d o á la r e l i g i o n c a t ó l i c a p o r S . 
Pablo , que lo c r e ó obispo de A t e n a s . 
F u é m a r t i r i z a d o el a ñ o 9,'j. = (SasJ, 
R o m a n o , sucesor de S. S ix to en el so-
berano pOnVi f i cadó- IMur ió en 268 . 
b i o n i s i o n , s / m : a n t . T e m p l o de 
Baco en el Á t i c a . 
U i o i r i s l s c v , c a , a d j . M e d . E p í t e t o 
de unas eminenc i a s huesosas que se 
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m a n i f i é s t a n en las reg iones , t e m p o r a -
les. 
. u i o n i / í o » , s. m. F a r m . a n t . A n t i g u o 
n o m b r e q u e daban , Ijs g r i egos á una 
especie de c o l i r i o , en cuya c o m p o s i c i ó n 
ent raba la m i r r a . . 
D i o u i x o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s , cuyo t i p o es e l d i o n i x o p a -
r a l ç l ó ^ r a m o , g r a n insecto de l B r a s i l . 
V l o p H t i ' i i , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
a n é l i d o s q u e t ó p o d o s , cuyo t ipo es la 
d i o p o l r a de A m b o i r a . 
D i ó p e t o , t i i . a d j . an t . C a í d o de l 
c ie lo; sedaba este e p í l e i o á a l g u n a s es-
t á t u a s de los dioses. 
D i n p s i d e o , d e » , ad j . E n t o m . P a -
rec ido à u n ã d iops i s . || D i o p s i d e a s ; s. 
f. p l . t r i b u de d í p t e r o s , cuyo t i p o 
es el g é n e r o d i o p s i s . 
D i o p K i d o , s. m . M i n e r . M i n e r a l de l 
P i a m o n t e , de u n gr i s v e r d ó s e i d é n t i c o 
a l p i r ó g e n o . 
D i o p s i s , s. f. p n l o m . G é n e r o de 
d í p t e r o s , cuyo t i p o es la d iops i s i c n e u -
m o n i a n a . 
D i o p s o , n i t . ad j . E n t o m . Que t i ene 
los ojos d o b l e s . 
D i o p t a s i S ; s. f. M i n e r . S i l i ca to de 
cobre , cuyos cr is ta les se ni i - t r i m spa re t i -
les d é j a a ver en su i n t e r i o r sus u n i o -
nes por m e d i o de rei lejos m u y v i v o s . 
D i o p t r u , s. f. O p t . C i e r t a regla de 
madera ú o t r a m a t e r i a , en cuyos dos 
e s t r e ñ í o s l e c o l ó c a n dos p í r u l a s ó vise-
ras con sus agujeros , el uno en f r e n -
te del o t r o , , por los cuales se d i r í j e n 
los rayos visuales cuando se qu ie re 
observar a l g ú n ob je to . ( A c a d . ) 
D i ó p t i - i c a , s.. f. F i s . p a r l e de la 
f í s ica que t r a t a de las propiedades de 
la luz re f rac tada al a t ravesar med ios 
de d i f e r e n t e d e n s i d a d » 
D i i t p t i ' i c a m c i i i b , adv . de m o d . 
De una manera d i ó p l r i c a . 
D i o p t i - i n i s t u , s. f. E l q u e . c u l t i v a 
el es tudio de l a d ¡ ó . p t n c a . V . Dióp-
TfllCO. 
. D l ó p t v i c Q , c a . s.' E l , q u e e s tud ia la 
d i ó p t r í c a y se dedica á la eons t ruc -
c ionde vidrios l e n t i c u l a i e s . l i . a i l j . Per-
teneciente á la d i ó p l r i c a ; que . e s i á 
c o n s t r u i d o s e g ú n las leyes de la d i ó p -
l r i c a . 
. n i o p t r i s i n o , S . m . C i r . D i l a t a c i ó n , 
a p l i c a c i ó n d e . u n i n s t r u m e n t o d i l a t a -
d o r . 
i H o p t r o , s. m . X i r . V . ESPÉCULO. 
D i o r u i i t a , S. i n . E s p e c t á c u l o ó p t i c o 
quecons i s te en una esposic ion de c u a . 
d r o s ó vis tas p in tabas sobre t c l a s d e d i -
m e n s i o n grande , las cua les en l u g a r 
de ser c i r c u l a r e s como las de los p a -
n o r a m a s , e s t á n es tend idas en u n . p l a -
no recto v e r t i c a l , de inodo que p u e -
dan var iar , los tonos genera les 'y loca-
les , m o d i f i c a n d o r o n destreza el j n e -
go de la l u z , y p r o d u c i e n d o t a n p r o n -
to en a l g u n o s . p u n t o s , t an p r o n t o en 
el cuad ro e n l e r o lodos los efectos l u -
minosos na lu r a l e s ó a r t i f i c i a l e s . 
U i o i ' t ' t m E c o , c « . a d j . G o n c e r n í e n t e 
a l d i o r a m a . 
• H o r e s l s , s. f- P a i o l . F l u j o escesi-
vo de serosidad ó de o r i n a . 
D l o t - l c ó d e r o , s. m . E n t o m . G é n e -
ro d e c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , c u y o 
t i p o es el mo lope a l p i n o . 
D i o r í n i c r o , s. m . E n t o m . G é n e i ; o 
de c o l e ó p t e r o s de l B r a s i l . 
D l o v l i i a , s. f . E n t o m . G é n e r o fie 
l e p i d ó p t e r o s d i u r n o s . f u n d a d o - p a r a 
u n bonito insecto de l B r a s i l . ' . ' 
n i o r i t i n o , c » . a d j . M i n e r . Q u e con-
t iene d i o d t o . 
D l o i ' i t o , s. m . M i n e r . Roca de f o r -
m a c i ó n í g n e a compuesta, e senc ia lmen-
te de fe ldspa l to ó a n í í b o l , s u s c e p t i -
ble de b r u ñ i d o , y que puede e m p l e a r -
se como p i ed ra de a d o r n o . 1 
D i o r f r f l i * , s. f . P a t o l . C o n v e r s i o n 
de u n h u m o r a n i m a l en u n f l ú i d o 
acuoso ó se roso . • •• ' - • 
D i o r r e N i s , s. f. Pa to l : Sal ida de 
las pa r tes cons l i tuyentes* d * los ó r g a -
nos , por la v i a dfe la o r i n a . 
U l u v r o s l s , S. f. P a t o l . V . D l o i t R K -
sts. • ' 
D l o r t o s l s . s. f- C i r . R e d u c c i ó n de 
u n m i e m b r o f r ac tu rado ó d i s locado . 
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p i ^ v t ó s l c o , e n . ad j . Ci,r. Que sirve 
pai;a enderezar . 
dio í í , s. m . E t e r n o Ser, ú n i c o qué 
exis te por .si. solo y de q u i e n d i m á n a n 
t o d o s l o s . d e m ó s . Como es t!ifinita~ 
m e n t e mas^grande , mas sub l ime , müs 
pe r fec to que el ú l i i m o grado de subl i -
m i d a d , de g randaza y de p e r f e í r i ç n 
que pueda concebi r ó á donde pueda 
r e m o n t a r s e la h u m a n a i m a g i n a c i ó n , es 
i n c o m p r e n s i b l e a l h o m b r e cuyo mise- ' 
cable o r g u l l o se esireHa contra su 
m i s m a n u l i d a d é i g n o r a n c i a , al ¡ n t e o -
l a r e s í i i d r i õ a r l a esencia de ese o m i l 
po len t e é i n e o m p r e n s i i í l e á e r . El hom-
bre designa á Dios ya por medio de t i -
n o de sus i n f i n i t o s a t r ibu tos ó perfec-
ciones ó con e p í t e t o s que los r e p r e s é n -
t e n , ya con el nombre de l lugar /por 
d e c i r l o a s í j desde donde gobierna el 
universo . , ya por m e d i o de figoradas 
comparac iones establecidas con aque-
l los ob j e to s de grandeza humana cí-
p a c e s d e d a r n o s a l g u n a idea de l a g r a » . 
deza d i v i n a , y » ; con aque l los ephetos 
s i g n i f i c a t i v o s de a lguna de sus grja-
des ob ras . A s í es que se entiende por 
Dios s i e m p r e que se d ice : t a Divini-
d a d , l a P r o v i d e n c i a , el Cielo, (¡'fa 
Cielos , el Omnipotente , el Alti$imo,gl 
Sei' Supremo, el Rey de los reyes, tl 
Supremo j u e z , el Criador, -e ' l Á u t o r de 
l a n a t u r a l e z a , el Supremo, Hacedor 
e t ç . e l e . e tc . De D i o s son todos tog a-
t r i b u t o s de p e r f e c c i ó n ; como: D iósmi -
s e r i co rd ioso , compas ivo , -benéfico, Be-
n é v o l o , afable , a m a b l e ; jus to , recto 
e q u i t a t i v o ; o m n i p o t e n t e , pmntsctente,' 
p r o v i d e n t e , sabio e tc : ' e tc . elc..[t:MU, 
Nombredshdopor los g e n t i l e s á u n o s s e -
res f a n t á s t i c o s cons iderados comoot rá s 
t an tas d i v i u ida desque s e g ú n aquellos, 
r e g í a n los des t inos de l o s honjbre^; 
Cad'a una de estas falsas divinidades 
p r e s i d í a á u n r a m o ó á una parte'de la 
na tu ra leza ó á c ie r tas acciones huma-
nas; c o m o , J ú p i t e r , Dios det cielo y 
gefe de los d e n í á s dioses ; P M o i i ' á e l 
in f ie rno N e p t u n o y A n fit rile,-dioses 
de l m a r ; M i n e r v a , de las c í e n c i a s í ^ e -
n u s y C u p i d o , dioses de l a t o e l l e í á j 
d e l a m o r ; Ocres de las mieses; BàcÕ, 
d ios de las v i ñ a s ; M a r t e , de la.goWra; 
•Apolo, de los pastores y de lós po'e-
l a s ; D i a n a , diosa de los cazadores, 
V u l c a n o , de los h e r r e r o s , f u n d t d o í e s , 
ca ldereros etc . , E s c u l a p i o . ' d e Ja Medi -
c i n a , e t c . e tc . e tc . Este innumerable 
e j é r c i t o , de d ioses estaba dividido en 
dioses de p r i m e r ó r d e n como S a t u m ó , 
Cibeles , J ú p i t e r , Juno , A p o l o v C í í n í í 
Baco , M e r c u r i o , Venus , Marte^ Nep-
t u n o , A n l i t r i i e , P l u t o n , Proserpiiffl, 
e t c . etc; y en dioses de s e g o a d o ó r d e n , 
como Pan , F l o r a , Pomona , 'Ninfas , T r i -
tones , S i l v a n o s ' y d e m á s canalla'; pres* 
c-indiendo de los s e m i d i ó s e s , tolho, 
Perseo, H é r c u l e s ^ Teseo, C á s l o r y . P ó -
l u i , Jason, Or feo , etc. y o l r o m i l l ó n de 
dioses que la es tupidez h u m a n a se creé 
para adora r los . | | F i g . E. i ' o jo de Dios. 
V . O . j o . — E l v d e d o â<t M a s ; la justicia 
d i v i n a , h a b l á n d o s e de c a s i i g ó s ; s ( i " p r ( i -
videncia* t r a t á n d o s e de beneficios. Tam-
bien-se dice l a tnañio ó e lbrazo de Dios, 
II Á D ios ; loc^Dsada como una sa lu ta -
c i ó n . ' E r a : u n * l o c u c i ó n e l í p t i c a en que 
se- s o b r e e n t e n d í a - «te encomiendo, te 
confio, confio tu custodia e t c » ; pero 
boy. se.asa ya é o m o una s imple f ó r m u -
la d e . p o l í t k a ó de ,a tenc ion , y se escribe 
en una so la id icc ion o d i o s . V¿ esta voz. II 
À D i b i l i n i e r j - . y . A m o s , en su segun-
da a c e p c i ó n . (( Á Dios con l a coloTada; 
e s p r e s : f a m . de que . se u s a - p a r a des-
pedi rse . ( A c a d . ) II F r a s . Á S tos rogan-
do- y con el mazo d a n d o ; al m i s o » 
l i e m p o que.se p i d e á Dios a lguna «osa, 
debe t a m b i é n valerse de los roedWs 
que e s t é n á su alcance para obtenerla, 
pon iendo de s ú par te todo lo que' pac-
da . = Á Dios y á v e n t u r a ; aveoliurada-
m e n t e , á la sue r t e , salga ' lo ; í iue;6aUere 
* t c . = = i l a buena de Dios; m - ma l tc ia , 
! con sana i n l e a í T O n f s U ñ p l e m e n t e , a H i i n 
i t u n . = i l a de D i o s , ó a l a de Dios es C n s -
i (o ; s á l g a l o quesa l i e re , incons iderada-
I m e n t e , s in re f lex ion n i p r e m e d i t a c i ó n — 
A n d a s c o n D i * * ; é s p r e s . q u « . s i n e para 
I despedi r f a m i l i a r m e n t e á fllgoiMí. h ve-
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c e s e q o i ? a l e á : d é j a m e en paz,vete y no 
me incomodes etc . T a m b i é n se osa p a -
ra denotar la confurmidad ó i n d i f e r e n -
cia con que se m i r a una cosa ó suceso 
que ya nc t iene r emed io : v . g . Se ha 
perdido tal cosa, v al echar lo de menos 
dice; a n d a con Dios . = I r con Dios; i r 
en paz, en gracia de Dios- Es t a m b i é n 
salulacion, y se usa en casos a n á l o g o s 
i l a frase a n t e r i o r . = V a y a Usted muy 
can Dios , ó v a y a Usted con D i o s a l 
Piterto; p r o v . de A n d . D é j e m e us ted , 
T á j a s e u s t ed , no me i n c o m o d e u s t e d , 
henaos conclu ido nues t ra c o n v e r s a c i ó n , 
bastante hemos hablado e tc . |[ Refr . . -*-
(¡uel es rico que e s t á bien con fíiojySn 
la v i r t ud consis te la v e r d a d e t a riqoeza 
I t ^ ^ w í de Uios; V . A q u i , en l a m i s m a 
l o c u c i ó n . = À quien Dios se l a diere 
t a n P e d r o , s a n J u a n ó s a n A n t o n se 
w v e n ã i g a ; buen ^ r o ^ e t h o •ie-ha^a ai 
que le toque ; se usa p&rs man i fe s i a r la 
c o n f o r m i d a d en l a e o m i n g e n c i a de t i n 
suceso p r ó s p e r o ó adverso , - s in e n v i -
c i a r l o , s i es favorable : f . torarc á o t r o , 
n i exasperarse con é l , si le tocare i s í 
p r O p i o . ^ J Í guien Dios no d i ó hijos el 
diablo le d a sobrinos ¡ e l que no t iene 
cuidados por causa p r o p i a ^ suele t e -
ner los en abundanc ia p ^ r u a u s a asena. 
= Á quien Uios quiere, l a c a s a * sw-
£ie; r e f r . con que sed& & c i i t ender que 
al que es a fo r tunado se le v i é n e n las 
conveniencias ã la m a n o , s in que se 
fa t igue en s o l i c i l a r l a s . (Aca<i . ) = X 
quien m a d r u i / a , Í)íos ¡« a y u d a ; r e f r . 
con que se adv ie r t e que la buena d i l i -
gencia suele tener feliz é x i t o en las 
pretens iones . ( A c a d J En el sent ido p r o -
pio ó recto «e usa para s ign i f ica r las 
grandes ventajas que r epo r t a el m a -
d r u g a r ; en el i i g u r a d o e q u i v a l e respec-
t ivamente á : el que d a pr imero d a d o s 
veces; el que primero ileqa,- aquel besa 
el s á n t o ; el diligente siempre lleva, 
una g r a n v e n t a j a sobre t i perezoso. 
c\c.==-À quien no hab la Dios no oye;-
el que por cor tedad no p í d e l o que ne -
cesita, se queda s i n e!li) , po r la' s e n c i -
l l í s i m a r a z ó n de que los d e m á s no han 
de a d i v i n a r l o ; y t a m b i é n : soto suelu ha-
cerse jBsf ic ia ai que la- p ide . — A s í 
Dios te guarde, a s í fe dé l a g l o r t a ; de -
p r e c a c i ó n que se j u n t a s i e m p r e á l a pe-: 
l i c ión ó ' S ú p l i c a de -alguna cosa; v . ¿ . 
A i l Dios, le g u a r d é queime favvtescas 
em esto: as i Dios_ te dé l a -tilo r i a ' que 
me des u n a l imosna: (Ai rad . ) No seusa ' 
hoy dia semejante lenguaje . Es ya una 
d e p r e c a c i ó n , " ya utfa- i m p r e c a c i ó n <](ie 
se usa para probar la verac idad 6 ¡neí-ác-
l i t u d de una cosa que n iega ó a f i r m a , 
ó para bendec i r at que dtee ^ e r í l á d - ó : 
ha obrado b i e n , ó para ma ldec i r W que: 
m i e n t e ó ha obrado m a l , y en1 ambus 
casos se ú s a n los p ronombres m&, te, 
se, lo, l a , nt is , vosvos , níted'^ Mí íede í , . 
los , l a s , s e g ú n á q u i e n : vaya d i r i g i d a : 
v. g . ^Hiciste t a l cútíl c ò j a ? — S í ' , a s í 
Dios ma guarde, i l l a b è i s - d r c l i ò e« (o? 
="^0, a s í D ios nos guarde. En c u a l -
qu ie ra de estos casos es m u y vn lgar ! 
esta clase de lenguaje , d e b i é n d o s e uno 
concretar â s i ó n á , s in t o m a r el n o m -
bre de D i o s en vano, c o m o p r e s í r i b e í a 
r e l i g i o n . U ].4y Dios'. \ O h Dios l ¡ D i o s 
m í o ! í i f t j D i o j ! \Dios eterno] e tc ; ¡ n - v 
te r j ; de do lo r , de c o m p a s i ó n , de l a s l i -
ma, de a d m i r a c i ó n ; de sorpresa, de i n -
qu ie tad ele. 11 R e í r . C a d a uno estor-
n w l a como D'tos í e a y u d a ; cada uno 
se maneja á su modo ; cada uno hace 
las eosas cóftio puede 6 como- sabe. [| 
Como O í o s es s e rv ido ; espr. con que 
se esplica que a lguna cosa sucede con 
poca s a t i s f a c c i ó n nues t r a . (Acad . ) || 
Como Dios es servido, s i D ios es s e r -
vido, siendo Dios stfrvidoi s i D i o s q u i e -
re, si Dios lo p e r m i t o a s í , s iendo es la 
su d i v i n a v o l u n t a d eltt -Como: ¡ H o s es 
servido, s igni f ica ' c o m u n m e n t e . c o m o 
le p í a t e , d e l modo q u e m a r s - i e ^ g c â d e . 
Cresr en Dios á m a c k a ' i n á f i i U o t ^ r t a t 
en c i egamen te , si-n qnef i ' e t : iB içze ía r -
se en e ú e s t i o n e s re la t ivas á p jun tosde 
re l ig ion tf' de . fé . Se dice i g o a l m e n t é , 
oreer 'en-Bibs á p u ñ o cerrado^ á j s í è r r a 
03<>*t-*ym-juntt iè etc." II Cuando- D í d s 
imanece^ pux'a todos amanece;, rfcfr. 
que epseSa d t b e m o s c ô m c m i c a c riães-
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t ro s bienes y fe l ic idades á los d e m á s . 
( A c a d , ) Esto de e n s e ñ a debemos: es 
lenguaje que e s t á m u y en a r m o n í a con 
los p r i i i c i p i o s g ramat ica les -de ta A c a -
d e m i a ; pero prescindasc.de esto. A u n -
que e fec t ivamente los r icos d é b e n hat-
cer part ic ipes de sus bienes á los infe-
lices que se mueren de hambre , n i e&-
to se prac t ica , n i el r e f r á n t iene aque-
l la s i g n i f i c a c i ó n , y s í la de, cuando 
Dios d a , d a p a r a todos, que se aisa 
para espresar la abundanc ia con que 
se repar te una cosa , sea s o c o r r i é n d o -
se todos los que la n e c e s í t á l i a n , s í era 
buena y hab lando en el sent ido prop iOj 
sea tocando á todos p a r l e devana cosa 
d e s a g r a d a b l e , hablando en •^sentido 
• i r ó n i c o etc . E l p r i m e r - caso sucede 
cuando ocu r re u n b i en que c o m p r e n -
de á m u c h o s ; el segundo cuando s o -
b rev iene u n mal- en que á- todosl*abe 
a l g u n a pacte . « . R e f r . Cm.inda Biorvao 
quiere, los santos no p u é d t m ; tiaandp 
hay. maJa .voluntad e a la p^ r sooa 'que 
•puede hacer ( in s e r v i c i o d c o n c e d e r w ñ i i t 
g rac iS ' j ^ t a ' n - < l e m á s los in tercesores . 
C u a m w W m a t es inev i t ab le . -n .o debe 
i n s i s l i r s e en r e m e d i a r b i ó e s t án* , de -
m á s los Temed'\os .=Cuando Ditis que-
- r í a a l ten ta b a t b a escupiar a h o r a que 
no puedo- e s c ú p o m e aqui tuego; i r e f r . 
•qne. esptica l o que ' se ve precisado á 
to le ra r el que de r ico pa^a á ser pobre , 
y fa. supe r io r estado baja al h u m i l d e 
y aba t ido . ( ? i c»< \ . )—Cuando Dios quie-
re, con todos a i r e s llueve: nada es á 
Dios i m p o s i b l e , todo e s lú bajo e l i m p e -
rio- de su santa v o l u n t a d , lo que p a r e -
ce al h o m b r e inasequible- puede o b i c -
nerse si D ios lo q u i e t e a s í . = ^ Z t o D i n s 
a l a s á la hormiga p a r a m o r i r mas 
d i n a ; el ali t iso de las ven ta jasque u n o 
t iene sobre l o s - d e m á s hace que r e d u n -
den en per ju ic io p rop io ; muchas veces 
ta ventajosa pos i f io iven que uno se ha -
I U ocasiona su m i s m a ruina ' : t c q u e en 
si es un b i en puede- l l egar á ser u n ma l 
cuando no se sabe hacer buen uso de 
• 61.=: D a Dios a l m e n d r a s a l que ñ& i i e -
n e m u e l a s . 6 d a Dios que roer a l que 
no tiene d i e n f e s ; es • m u y c o m ú n el 
tenor r iquezas los que no saben u t i l i -
zar las ó no - p u é d e n d i s í r u l u r l a s . Los 
que no necesitan ó no p u é d e n hacer 
- uso de una cosa s u é l e n ser^ p rec i samen-
te ó q u l e w s la suerte>sc la p r o f w r c i o -
na. En el m i s m o sen t ido se d ice t a m -
b i é n . D a B i o s habas á qt í i en n o í - t i e n e 
gtt i jadasu di£ ¡Díoit- moco* à quien « o 
í í e « e p a ñ u e t o , . 6 á ( f u í m 'no jt-uede sQ-
n a r s a i ^ D f t T por Dios á qrnéni Usne 
m a s q u e nos; ta ca r idad debe : ser p r u -
dente , no e s p o n i é n d o s e uno á dar á 
quier t no n e c e s i t í i lo q u e ta l vez le; h a -
ce fal ta ií aque l m i s m o . ¡ [ F e a s . D a r á-
D i o s a a lguno; *tdmirn$,lrüi'\c e l . v . i á t t 
co.^= D a r s e Í í ío í ; frase que se u s a a u n -
-quer i m p r o p í s i m a m e í H e para deno ta r 
rab ia , despecho ó en fado* (¡n- i u g a r d e . 
darse a l d iablo . ( A c a d , ) — l í e D i o s t i 
medio; e s p r e s í o n c o u . q u e i t - e x a g g r a la 
p r o p e ñ s i o n t q u e a lguno t iene á J i u r l a r : 
y asi se dtcei h u r t a r de Dios el medio. 
(Acad J M u y poros h a b r á n usado s e -
m e j a n t e frafee; 1¡ D e D i o s en ayuso;z\oc. 
adv . a i u . D e D i o s a b a j o . = D e D ios a b a -
j o ; so lamente de Dios ; . se . usa c u a n d o 
se escltiye á t ó d a - e l B i u n d b de Ja p o s i -
b i l i d a d de hacer una cosa^ d e r e m e d i a r 
u n m a l , de e v i t a r ' u n a d e s g f a c i a - e U ; 
y asi se d ¡ c e ¡ De Dios abajo n a l h a y 
remedio p a r a estot-nadie te v a l d r á de 
D i o s abajo etc. solo Dios puede r e m e -
d i a r esto; solo Dios ç u e d e va le r t e : ú 
no hay perdona I m m a n a q ú e pueda ha-
ce r l o .=J9e Otos íe venga el remedio; 
solo Dios puede socor re r lo ó r e m e d i a r -
l o ^ = D c Dios , viene el. bien, y de las, 
a b i j a s l a mie l ; cua lqu ie ra que ^ c a el 
c a m i n o p o r d o n d e venga.e l b i e n , s i e m -
pre sale este de la bené f i ca , r oa iM j de 
D i o s , 6 á Dios te d ü b e siempW!. « t t i -
b u i c ^ D e j o r « Dios iin.a cosa;;-fion-; 
fiárseladepositar i l a ; coafianzai en 
-Biosít í ^ j e r ^ r . i de él e l ; feliz- . 6 1 ^ ^ ; = : 
Descreer de D i o s í ; . T e n « g a F 4 e H 
- D e l á n t e i d é í D i o s y. deytodfl e l ^ m v & d ó ; 
l oe ; ^ a w u i c ò n - . l a . ' m a y o r p u b i í e i d a d . 
' • .^Derme&o&nòsAisoDíoj ; locv<jue. e s -
ipHea i a - e ^ e r a Q i a quB se l r t i w . d e c o n -
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segu i r lo que se i n t e n t a , aunque pa-
rezca desproporc ion iKlo . = D e s p u é s de 
D i o s , e s p r . I ' ;ui i . con que se s ign i f i ca 
la cau*a p r i n c i p a l entre los na tu ra les 
.que lia producido a l g ú n efecto, como.-
d e s p u é s de D i o s debo la vida á la san-
g r í a . = í ) e s p « ( ; s de Dios l a holta; modo 
de hablar que espl ica que en lo t e m p o -
r a l no hay cosa mejor que tener que 
comer .— D i g a n que de D i o s d i jeron; 
fras . f a m . con que se desprec ia la 
m u r m u r a c i ó n ó los d ichos á g e n o s . [I 
Como D i o s , loe . p r o p . P e v t ' e c t í s i m a -
m e n l e . m u y b i e n , no puede darse m e -
j o r . = D í o s a m a n e s c a á v d . con bien; 
espr . í a m . de que se usa para m a n i -
fostar á o t r o el deseo que se t i ene de 
. que l l egue con fe l i c idad al d ia s i g u i e n t e . 
• —Dios consiente y .no y a r a s iempre; 
r e f r . q u e r ecue rda I r j u s t i c i a y c a s i i -
go de Dios a l que - o b r a ma! , confiado 
en su .espera y m i s e r i c o r d i a . = Dios, d a 
-.el f ñ o con forme l a ropa; r e f r : que ad-
. v ie r t é que p i o s da el socor ro s e g ú n , la 
n t i C . e s i d a d . ^ - D i o í d a r á ; espr . coa q u e 
. a n i m a m o s nues t ra c o n f i a n z a . para s o -
co r re r l i b r e m e n t e las neces idades 'de 
I q s ! p r ó j i m o s . = E s p r . f a m . Díos de lan-
íe í -cói i la ayuda de D i o s . — / > í o s rfeso-
Venga à quien nos m a n l e n g i ^ r e f r . q u e 
a d v i e r t e que de las desavenencias de 
. unos suele r e su l t a r provecho á o t r o s . 
— D i o s dijo lo que -será; loe . con que 
s é e s p l i c í i i a d u d a del c u m p l i m i e n t o ó 
certeza de lo que se p r o m e t e ó aseve-
ra . = D i o s es D ios ; espr . que u n i d a á 
o i r á s espliea que a l g u n o se man t i ene 
con te rquedad en su o p i n i u n s i i t c e d e r á 
la rajton; y asi se dice D i o s e sDios que 
. h a de ser esto ó aque l lo . = D i o s es 
. grande; e spr . de que se usa para c o n -
j solarse en a lguna dcsdicha> r e c u r r i d ) -
. do al g r a n poder de D i o s , de .qu ien se 
. espera la r emed ie .— J i n nombre de 
Dios; l o c u c i ó n que se usa al dar p r i n -
c ip io á una o b r a , tuvocamlo la d i v i n a 
p ro icce ion paro su buen é x i t o . T a m -
b i é n se usa para bendec i r á Dios al es-
t r ena r una cosa, al r e c i b i r por p r i m e r a 
\ e z una buena not ic ia etc. n Poi; a m o r 
de Dios; por c a r i d a d , por c o m p a s i ó n ; 
por respeto á Dios que nos manda, s o -
co r re rnos y apnarnos m u t u a m e n t e . 
T a m b i é n se usa cuando se s iente a l -
g ú n dolor ó sobreviene a l g ú n m a l , 
p r e í e n U n d o l o ,á Dios-en holocaus to , (j, 
G r a c i o s a D i o s . V.G-bacias^ \\ D i o s lo 
oigtf,_y,el peçadio s e a . s o r d o ^ s ç í . - i a m . 
coj i que se espresa él deseo deqi^e s u -
ceda tyy Blguoa cosa que se in t en ta -
D i o s í o s c r í a y e i í o s Se 'júnlan; l oe . 
Uiet; con ane se da á e n i ç n d c i ; q u e c o s 
que son semejantes éíi las i n c l i i i a c i o -
, n e s y en el g e n i ó se buscan, unos á o -
t ros . -Mas c o m u n m e n t e se apl ica esta 
J o c u c i o n á los malo.sqoe á los b t ieuos . 
. afifas,me,d<i contienda-con quien me 
entienda; r e f r . que denota que s i e m -
pre í o t i v i e ü e t r a t a r con gentes que e n -
t i é n d a o lasque se. d i s p i n a . = D i o s me -
d i a n t e ; espr. Q u e r i e n d o Di()S;= D i o * 
me depare, meson que l a h ü á s p e d a m e 
haga algo, , el h u é s p e d n o n , r e fç , : que 
ila á ¡ e n t e n d e r lo m u c h o que la m u -
j e r puede con su m a ñ a y a r t e c u el 
manejo de las cosas de la c o s a . — D i o s 
me c u í í e n t / e ; loe.-con que 5e..de.nota 
que lo que se dice no va fuera de r a -
z ó n ; aunque no se pueda e s p l í c a r . p o r 
a l g ú n m o l i y o - ó , r e s p e t o , y por eso pa -
rezca d e s p r ò p i í s i i o . . | | . Dios , me h a g a 
bien con,e,stf» ó aquello espr. con que 
se da á en tender que a lguno e s t á c o n -
ten to cou lo q u e t ienen y que no q u i e r e 
ó apetece otra. cosa. = Díos m i ' o l espr , 
q,UC usada.comp í n l e r j e c s i o n s i rve pa-
ra ^ignif¡ca.r a d m i r a c i ó n , e s t r a ñ e z a y 
s o b M s a U Ó , s = ' D i o s no come n i bebe, 
. masiju^gcL-lo quii ves v e í r . que rccv ic r -
d á l a ^ r c s e n c i a de i í í o s en l o d o l u g a r , 
i t a t a ^ u ç ^ o s o t r o s , p rocedamos r e c t a -
m e f í ^ . c ^ u p que he.mos de ser juzgar-
do^.poir.quíen,y;.e nues t ras obras . H.Díoí 
qitie).i}.alla i l d g a , d á lq.¡ medicina^ r e f r , 
. q u e ^ n ^ ^ g u ^ ^ e ^ u i o s / . i s j p é r ^ r . . ' ^ 
r e m e d i o de nues t ro s males í e j a ui^Sj-' 
ma n i a n q ^ ^ t ó ^ s que. nos los t i y y ^ . = 
D í o s jo^r f ' . j ío r f f t t i loe- q ü e s é .usa 
..cuando > e , 4 ^ 3 ¡ " , d c j ; s u c e s o de ^Vg'üu^ 
e/>s?>CTií^?í t i d e opejas é hijos. ,pjir,a 
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el las; r e f r . que e n s e ñ a c u a n t o i m p o r -
ta que el m i s m o d u e ñ o sea q u i e n 
cu ide de su hac ienda . =zDtvT te l a d e ' 
pare buena; f ras . f a m . con que se da á 
en tender la duda 6 recelo que se tie-r 
ne de que no salga b ien lo que se ' n -
l e n l a . ¡| Espr . con que se csplma la c o n -
t i n g e n c i a que t i ene a l g n n a c o s a , cuan* 
do se emprende s in p r o b a b i l i d a d d e 
l o g r a r l a ; y es como dec i r : hago esto, 
s a l g a lo que sa l i ere . = Dios ve l a s 
t rampas ; espr . f a m . con que se e s p l i -
ea la esperanza d e q u e Dios c a s t i g a r á 
al que se presume ha obrado con enga-
ño haciendo que este se vuelva-contra 
é | . = = D i o s y a y u d a ; espr . f a i n , con que 
se ipondera la d i f i c u l i a d de a lguna c o -
sa. ^=Diosy v i d a c o m p ó n e n v i l l a ; r e f r . 
q u e adv i e r t e que es necesario c V u a b a -
j o . j ; d i l egenc ta personal para conse-
g u i r l as cosas'con el a u x i l i o de Dios , y 
que es u n a . t e m e r i d a d de j a r l o t o d o á 
su p r o v i d e n c i a . r = Donde Dios es s e r v i -
do;- espr . con que se s ign i f i ca el l u g a r ó 
s i t i o ¡ n d e f i n ¡ d o Ó ¡ n d e i c r m i i ] a d o . = D o r -
m í r en D i o s ; f ras , d o r m i r en el Scupr . 
= L o c . f a m . E n amanec iem/o D ío j : 
cuando a m a n e z c a . ? = E n Dios y e h e o n -
c i e n c i a ó e n D i o s y en m i a l m a 6 á n i -
m a ; f ó r m u l a 6 especie de j u r a m e n t o ó 
a s e v e r a c i ó n de la verdad de a lguna co -
sa . 11 ¿Tso se hace lo que à Dios aplace; 
r e f . con que nos a d v i e n e que i n t e r -
v iene Dios en todos los sucesos, d i s -
p o n i é n d o l o s ó p e r m i l i é n d o l o s . = E s 
p a r a a l a b a r á D i o s ; modo de hab la r 
con que p o n d e r a m o s aquel las cosas 
que m u é v e n nues t ra a d m i r a c i ó n por 
m u y perfectas ó a b u n d a n t e s . = E s t o . r 
da D ios ; f r a s . c o n q u e s e s i g n i l i c a c r e e r -
se d i spues ta a lguna cosa por la P r o -
v idenc i a , por cons igu ien t e ser i n e v i t a -
b le . = : £ s í a r f u e r a de D ios ; m e t . obrac 
d i spa ra t adamen te . = F u e r a sea de 
Dios; espr . de que se Usa cuando aIT 
g u n o m a l d i c " a l g u n a cosa con i n m e -
d i a t o respeto à D i o s ; y asi sc. d ice : 
m a l d i t a sea (u a lma fuera de D i o s . == 
F r a s . Gloriarse , en Dios; g lor ia rse en 
el S e ñ o r . = F r a s . G o : a r de Dio's; haber 
m n e i t o y conseguido la b i è n a v e n l u -
r anza . II F r a s . f a m . H a b l a r de D i o s es 
c r í s f o ; haber g r a n r i ñ a , d i spu t a ó q u i -
m e r a . = F r a s . I r s e con Dios , ó bendito 
d e D i o s , ó c o n s u madre de D i o s , ó m u -
cko'.con D i o s ; d e s p e d i r á a lguno cou 
enfado ó marcharse él m i s m o . = L o qué 
D i o s d a l l evarse h a ; r e í . q u e ' e x h o r t a 
á l a . c o n f o r m i d a d on los t r aba jos , c o u r 
s i ' d é r á n d o l o s como enviados de D i o s 
que s i e m p r e busca n u e s t r o . m a y o r p r o -
v e c h o . = F r a s . m e t . L l a m a r p i o s á a l -
guno, i n s p i r a r l e deseo ó p r o p ó s i t o d é 
m e j o r a r de v i d a . L l a m a r D é o s á a l -
guno ó l l a m a r l e p a r a si , .ó" t C a m a r l e á 
j u i c i o ; m o n r . = j f i a s puede D i o s q u e è l 
diablo; f r a e . p r o y . con que nos a n i m a -
m o s á p r o s e g u i r en a jgun buen p r o p ó - , 
s i t o , aunque se e n c u é n t x ç n es torbos 
m a l \ t i o s o s . = = 3 í o s vale ¿ . q u i e n D i o s a -
y u d a , qjie quien, mucho m a d r u g a ; r e f r . 
c o n t r a Jos que c o n f í a n m a s e n sus d i -
l i genc ia s que en .ía a y u d a d o D i o s . = 
Mejor te ayude Dios; espr . con que se 
rep l i ca y da á e n l e m l e r á o t ro que lo 
que .ha .d icho y sen t ido es i n c i e r t o , 6 
que l leva d a ñ a d a i 11 t e n c i ó n . = M i e n t e 
mas que dq .por D ios ; l o c f a i n . q u e s e 
usa para ponde ra r el esceso con que 
m i e n t e a l g u n o . = ¡yo de Dios á nues -
tros amigos -.tanto bien que nos deseo-
n á z c a n ; r e f r . que denota cuanto m ú -
, dan á . l o s hoimbves las p r o s p e r i d a d e s y 
; la f o r t u n a , q u e h i c e n no coni izcan á 
s u s a n t i í i u o s a m i g o 5 . = D i o s g u a r d e d 
usted; s a l u t a c i ó n . equ iva len te á D i o s 
prote ja á usted, Dios preserve á u s t ed 
de todo m a \ . = V a y a usted con Dios : 
s a l u d o respe tuoso en l u g a r de a d i a s . 
y , - ; ; e s í e . ^ i V o . ' e s D i o s viejos espr . f a m . 
.cob¡. q[qe se csplica. ía e.sperauz? ^de l o ^ 
f rar-et i ade lan te lò que, upa ,yez n o s é á l o g r a i J o . = ; i Y o hay mds j i i o s n i s a i n -
' f a j i t Q f f a p a r . g a lguno; f r a s . con . qúe 
sejno;ta,el.iéscesi;yo,a!ii^Qi';, p a s i ó n y cay 
" / i a o . . i u c ^ ' t i e h . e . ^ 1 g ' u r i a . - c o s 8 ; y ' a s í 
'sQnta.' §Í(M-íá, ^qúe.'. c í j u i g a . = $ 0 . yere 
p to í s c o n ' ' a p i l m a s c Í 5 , : x e f i : . ( , ' q u e e n s e ñ a 
qUeItog-ca'stÍ^ 'o^;. .de;Dj(is, . s i e m p r e nos 
v ? é n c n t e n i p l g d ò s p o r s a ' b i i j s e n c ó r d i i i : 
pues nnnca Soii' igQa'tcs" á ' h u e s i r a s f a l -
las . = ' i V o s e r v i r á D i ó s , n i a l 'diablo; 
l i a s , f a m . ' c ó n que se espliea- i a . t n i n i -
t i d á d 6 i n e p t i t u d de a l g u n a i i è r s r m a ü 
c05a .¿=JVo t e n e r ' S ó ^ e q m D i ' e s - l é l l u e -
v a ; f ias , con que se es'preea la s u m a 
pobreza de a l g u n a personal. ' = O b r a r 
bicti que B i o s es.Dtos; rcFr .Nyúe c s p l i -
t f t qAe ' e lqac Cumple con su o b l i g a c i p i i , 
no l i è n e <í'ue hacer caso de m u r m ú r a -
C ! j n e s , ' p u e s p i ò s te s'ai'íiiA b i e n : = 0 -
fender Q¡ PÍOS* frftsv'Pecar. | | ' P o r jw 
m a l c r i á Ü t o s , ó le n a c i e r o n a l a s á l a 
hormiijú' , refr . ' en tjae se a d v i e r t e <jue 
S ü É l e n perderse ó a t a b á F d e s g r a c i á í l a -
roénte los que l l éga i i a grandes em-
pleos y conveniencias , . s i no l i á c c n 
bue i i -oso ' d e ' s u f o r t u n a . II Esp r . f a m . 
P a r a aqu i y. p a r a d c l a n l e d e Dios; pa-
r * s i e m p r e . Ü s ^ z mas f r e c n e i i í e m é n i e 
con eí v c r Ü Q ' p e r d o n a r . — P a r D ios ; 
espr. usada por viá de j u r a m e n t o ^ V . 
P o r D i O i . ^ P l e n u á á Dios ¡ ¡ u e o r é n a n ó 
sea, y iw se. nos vuelvaatcaruvect; re f r , 
con que se d e n o i a e l recelo ó t emor que 
se t i ene de que una cosa no sea lo que 
se piensa y d ice , ó de que no salga t a n 
b i e n como se e s p e r a . = F r a s . P o n e r á 
D i o s delante de los a jos ; proceder y o-
b r a r cón r e c t i t u d "de conc ienc ia , sin te-
ne r respeto á los in te reses m u n d a n o s . 
II Refr . Todo v a coma Dios quiere; 
t o d o va de m a l a m a n e r a , de . cua lqu ie r 
m o d o ; se d i ce r e g u l á r m c n t . e cuando 
(as cosas no se h ; í ccn b i e n . = Ponersv 
b i e n c o n D i o s ; i r a s . L i m p i a r ' l a c o n -
c ienc ia de culpas para vo lve r á su g r a -
c i a . = P o r D i o s ; f ó r m u l a de j u r a m e n -
t o c o m ú n . — Q u i e n de los suyos se a -
leja-Dios te daja; r e f r . con que se esprc-
sb que e! que abandana c u l p a b l e m e n -
te á sus p a n e n i e s , Dios le a b a n d o n a -
r á t a m b i é n . — Quien se m u d a D i o s l e 
a y u d a ; r e f r . que aconseja m u d a r de' 
m e d i o s cuando los p r i m e r o s no s á l e n 
b i e n . — Q u i e n y e r r a y se enmienda á 
D i o s se encomienda; r e f r . que da á en-
t e n d e r que ú nadie se !e debe cu lpa r 
de las Tahas que él m i s m o ha c o r r e g í -
â o . = Q a i e r a D i o s : loe, con q u é se c s -
p l i c a la desconfianza de que a lguna co -
sa sa lga t a n b i e n como a l g u n o se la 
p r o m e t e . |J L o e . farr i . Quiere Dios; a s í 
como as i , 6 a s í que a s í . \\ E s t a r Can 
D i o s ; es tar en la g l o r i a , gozando de la 
p resenc ia de D i o s : — B o g a r á D ios por 
s a n t o , no pur tantos; r e í r , con que se 
espresa que la demasiada abundanc i a , 
aunque sea de cosas buenas y que se 
d e s e á b a n , m u c h a s veces son moles ta s 
y pe r jud ic i a l e s . =zS in encomendarse á 
D i o s n i a l diablo; espr . con que se nia-
p i l i e s i a la i j i i r e p í d e z y f a l t à de re f lex ion 
c o n que a l g u n o se a r ro j a á e jecu ia r 
a l g u n a cosa. = S í no m i r a r a á D i o s . A 
l oe . que se usa como i n t e r j e c c i ó n para 
espresar q-ue s é c o m i c n e el e n o j o ' ó la 
venganza po r el respeto debido á D i o s 
que la p r o h i b e . — S i qu i s i era Dios â no 
q u i s i e r a D ios ; l oe . con 'que se d e n o t a d 
v i v o deseo de que suceda a l g u n a cosa. 
= S í r v a s e Dios f o r todo; espr . que se 
usa pa ra conformarse con la v o l u n t a d 
d i v i n a en los t raba jos y advers idades . 
— F r a s . Tene r D i o s ó u n o de s u mano; 
a m p a r a r l e , a s i s t i r l e , de tene r l e cuando 
V» á p r ec ip i t a r s e en a l g ú n v i c io ó es-
Ceso . '=Fras . T e n t a r á Dios; "ejecuiar 
6 dec i r a lgunas cosos, como q u e r i e n d o 
hacer esper ienc ia de su poder . = T o -
marse , con Dios; f ras . con que se d e -
n o t a l a " o b s t i n a c i ó n de q u i e n p r o s i g u e 
o b r a n d o m a l s i n hacer caso de los a-
v i s o s y c a s i i g o s . d e Dios , y F r a s . T r a -
t a r c o n D i o s ; m e d i t a r y o r a r á solas y 
en el r e t i r o de su c o r a z ó n . — T r e s c o s a s 
derhando, s i Dios me las diese, l a te 
I d , e l t e l a r y l a que l a t e j í ; r e f r . que 
r e p r e n d e á los ambic iosos que con n a -
da se c o m e n t a n . II L o e . f a m . Vale 
Dios ; po r f o r t u n a , por d i c h a , asi q i i e 
a s í , a s í t o n i o a s í . : — V á l q a t e D i o s ! espr. 
q t i e se usa con es 'clamacion para m a -
n i l e s i a r con c i e r t a m o d e r a c i ó n é l e n -
f a d ú - ó d i sgus to que nos ócas ior ia a l g u -
n a Cosa, ¡i V a y a bendito de Dios; ç i p r . 
f a m . con que se manif ies ta tiaW p e r -
d o n a d o á uno a l g ú n a g r a v i o , <J í m c no 
>e q u i e r e mas t r a to con é l . | | V á y a c o n 
í?¡b, t ; :>xpr . ; c o t t ' í j u c se manif ies ta lo 
cont 'or tü ' idáci en la d i v i n a 1 vitrtiintinív || 
V a y a con D i o s , ó vete con D i o s ^ e s p r . 
Conque se desp i i ie ¿i a l g n n o , c o r t á n d o -
le la c o n v e r s a c i ó n ò d i s c u r s o . 11 ••Refr. 
E t tiòmbr-e pone ó propone y D i o s .d is -
pone: de nada s i r v e n los p royec tos J e l 
h o m b r e si no estan confo rmes â la v o l u n -
tad d i v i n a . II Venir D ios á v e r á « i f l u -
n o ; f r . Suceder á a l g u n o i m p e n s a d a -
men te u n caso favorable , e spec ia lmen-
te h a l l á n d o s e e n ' g r a n d e a p u r o Ó nece-
s idad ! |f TíVíritífiíi, -<¡rúe Dm,? es ü í o s . 
i r a s . O b r a r b i s e q u e D i o s e s Di->s. II Vo-
i ô à Dios . V, Voto Á. cristo. |1 V o t o á l o s 
ajenos de Dios; e x p r . ' V u l g . á modo: de 
j u i a m e n t ó que se suele usar para e v i -
t a r los que r ea lmen te lo son . || F i g . 
Dioses de l a t i e r r a ; n o m b r e qne se da 
á tes í n i s e r a b l e s magna tes de la t i e r r a 
qne ó b r a n como si f u é s e n supe r io re s á 
sus semej.antes, d i s p o n i e n d o á su anto-
j o de l á s vidas y f o r t u n a s de estos; g é -
n e r n l m e n l e se aplica r i d i c u l i z a n d o á las 
testas coronadas . | | Gcog . (Le GüAfiDRy 
L . con 40 vec. en la p rov . y d i ó c . de 
Sa lamanca . 
i H c t s » , s. f. M i l . C u a l q u i e r a de las 
falsas d i v i n i d a d e s de l seso femenino 
adoradas ó inventadas por el g e n t i l i s -
m o . II F i g . M u j e r j ó v e t i , de e s t r ao rd ina -
r i a belleza, y de majes tuoso c o n l í n c n -
te. IJ M i t . Huesa Diosa. V. Cibeles. 
n i o s c ó i - c n , s. !'. Bo t . N o m b r e c i e n -
t i f ico de la ba ta t a . 
D i n s c ó i - c o . r e o . ad j . B o t , S e m e j a n -
te , a n á l o g o ó per tenec ien te á \& d i o s c ó -
rea. = /> í í j scórec i s , s. f. p l . F 8 ' n ' l i a de 
p lantas cuyo l i p o es la d i o s c ó r e a r " 
i P i o H c ó i U l e ^ , ( P e d a i i l o ^ B i o g . C é -
l ebre m é d i c o g r i e g o , n a t u r a l de A n ã z a r -
be , en C i l i c i a , que f lórec ió en el s ig lo I 
de nues t ra era . l i a dejado seis l i b r o s 
sobre Ma te r i a m é d i c a , que son el m a -
n a n t i a l mas fecundo para los c o n o c i -
m i e n t o s b o t á n i c o s de los a n t i g u o s . 
m o s c ò r t t l l H ítiAcsSf], Gcog- á m . V. 
Sor.OTORA. 
I M o s c o r o , B i o g . Pa t r i a rca d c A l e j a n -
d r í a , sucesor de S . C i r i l o . A d o p t ó los 
p r i n c i p i o s de E t i iyches , que sos tuvo 
en el falso conc i l io de Efeso en 449, 
por lo cua l ' fue depuesto del obispado y 
del sacerdocio en el conc i l i o de Ca l ce -
d o n i a , y des terrado á Gangrcs en I ' a -
flagonia, donde m u r i ó el ano 558. 
t t l A g c i t r i n i I e , Geog. V . IsoAUR. 
D l n M e i i r l n w , s. f. p L A n t . Gr . F i e s -
tas m u y a n á l o g a s á las bacanales , que 
se c e l e b r á b á n en honor de los d i ó s c u -
ro s . 
D l o s c u r l o s , s. m . p I . M i t . V. D i ó s -
c u n o s . 
O l ó s c n r n s , s. m . p l . M i t . N o m b r e 
dado co lec l ivomer i t e à C á s t o r y P ó l u v 
considerados h i jos -de J ú p i t e r y de L e d a . 
Se c r e í a que t e n í a n el poder de pro ton • 
g á r la v ida de l h o m b r e , á cuyo fin se le 
i n m o l á b a n co rde r inos b lancos . L a s m u -
j e r e s j u r á b a n por C á s t o r , y tos h o m b r e s 
por P ó l u x . 
D l o s i l n t l o , ( p . i t n l t m m f l o j B i o g . 
Sabio j e s u í t a e s p a ñ o l , a u t o r de varias 
obras m u y B p r e c i a b l e s . ' N a c i d en M a -
l l o r c a en 1740. 
D i o s c n d o , p a r t . p$s. de Diosear . 
D l o s c n r , v . n . A p r o p i a r s e la d i v i n i -
d a d , fenerse ó hacer u n o m i s m o que 
se le tenga po r u n d i o s , como s u c e d i ó 
con va r io s personajes de la a n t i g ü e d a d . 
" D i o M e c i i i n , i t » . s. f. d i m . de d iosa . 
m o s c c i i i o , l i o . s. m . d i m de d i o s . 
D i o s c s n , s. f . a n t . V. Diosa. 
D l o K l a , s. f . E n t o m . ( J é n t r o de i n -
sectos l e p i d ó p t e r o s n o c t u r n o s , q u e c ó n i -
p r e n d e una e s p e c i é m u y notable por 
su co lor de u n n e g r o . b r t l l a n t c c o n a l g ú n 
reflejo ve rde . A b u n d a n en la m a y o r 
parte de las m o n t a ñ a s elevadas de E u -
ropa . " 
D l o s h i f t , s, m . B o l . G6nero de p l a n -
tas r u l á c e a s . c O m p r é n s i v o d e unos a r -
bus tos" del Cabo- Sus Hoces son b l a n -
cas í à l g u n t an to c o l o r a d a s , y e x h á -
-lan o n o l o r s u m a m e n t e agradab le y a-
r b i A á t i c o ^ ' 
r » I ó s n i é a , s< f . V.Diosma. 
D í ó ^ m r - o , m e a . adj - B o t . P e r t e n e -
c ien te ó s e r i í e j a m e al d i o s m a . = D i ó s -
ttieoj, s. f- p l . F a m i l i a de p l a n t a s , c u -
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yo t i p o es fel gftncro d i o s m a . • • 
n i o M i i i i i B i i ' , s. i ' - U u í w u Siifetartcta. 'a» 
m a r g a que.pare'ce sor el p i ^ n r i p i o ac -
t i v o de atta e ipec ie de d i o s m a s . 
uíomo, stt. - a d j , .ant . L o que t i e n e 
- m o d i o s ã ã o s . / A e a d ^ .-. 
l > i o x | i l l u , s- m . J i n l o m . G é n e r o de 
insec ios . l i e m í p t i í r o s i n e u m o n i o s , cuyo 
t i p o es el d i u s p i ' Í o ; n e g r Í c ó r i i e o , , q u e se 
e n e u e i i i r a e » ' F r a n c i a y Su i za . . 
t i t t í n p í r e » , w i t . ad j . H o t . C e r f e n e -
c ientc o s c m e j a n t c a l t i i ú s p i r u . — D i o s -
p í r e a s , s. t'. p l . F a m i l i a de p l a ñ í a s e-
benaceas, c u p t i p o es el genero d i ú s -
p i r o . 
' • u i ó K p h - o ^ s. m , B o t . Especie de 
guavaco . . •. . 
l B i » s p u i i M o , . s. m . F n t o m . G é n e r o 
de í i e u i í p t e r o s f u l g o i i a n o s , cuyo t i p o 
es el d iospul i so p ro longado . . 
i M o t r t , s: 1*. ant- Especie de vasi ja 
de dos asas, que . u s á ' b a n los g r i egos 
para e l v i n o . 
u i o t i s , s. m . B o t . G é n e r o de b e -
l i a m á c e a s , cuya ú n i c a especie crece c u 
el cen t r a y e n ei O. E . de E u r o p a y en 
la m a y o i par te de sus costas, "¿s m u y 
nul 'able por una especie de l e l i i l a n e -
gra que la envuelve . 
n i o t ó u e a , s. í . B o l . G é n e r o de o r -
q u í d e a s ; es tablecido para- la c l a s i f i ca -
c i ó n de t ina p l a n t a e p i i i t a que se c r í a 
en el P e r ú . 
w ú x i t i w , s: m . E n t o i n . G é n e r o de 
insec tos b i i n e n ó ' p l e r o s , o r i g i n a r i o s de 
la por te m e i i d i õ n a l de P o r t u g a l , -Espa-
ua-*; I i a l i a . 
U i p e r i á i s t e o , t e a . a d j . ;Bot , Q u e 
t i ene - dos p e r i a n t o s . ^ D i p e r i á M e a s , 
s. f. p l . ' B o l . ' f r i b u numerosa de. p l a n -
tas d ieo l i l ed t iueas , c o n t r a p o s i c i ó n de 
las m o n o p e r i á n l e a s . . 
» t | t é t u l o , i t i . a d j . B o t . P r o v i s t o de 
dos peta los . . ; -
U i p U U o , B iog- Poeta c ó m i c o g r i e g o , 
n a t u r a l de S i rope , y c o n t e m p o r á n e o 
de M e n a n d r o , que l l o r e c i ó en el a ñ o 
300 antes de J . C. 
M i p i t - ú i u l d o d c c i i c d r o , d r a . a d j . 
M i n e r . E p í t e t o dado á los mine ra l e s 
que p r e s é n t a n dos p i r á m i d e s y doceca-
ras . 
u i p í r e n o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p lan tas v e r b e n á c e a s , - fundado para u -
nos subarbus tos o r i g i n a r i o s de C h i l e . 
D i p i r o , s. m . M m e r . Sustancia m i -
ne ra l que se presenta en p e q u e ñ o s 
p r i s m a s , y cuyos caj-acieres son a n á l o -
gos á Jos de la w e r n e s u a . Es so luble 
po r med io de la b u l l i e i o n . 
U í p í r r l c o , c>». adj . poes. an t . C o m -
puesto de c u a t r o breves y dos p i i T Í -
q u i o s . 
U i i i l ú c i o a , S- i- V. Dipláz lon . 
U í p l a c o , s. m . B o t . G é n e r o de es-
c r o f u l a r í á c e a s , fundado para clasif icar 
unas p l a n t a s o r i g i n a r i a s de la C a l i f o r -
n i a , y m u y es t imadas en los j a r d i n e s 
europeos , por la bel leza de sus flores a. 
m a r i d a s y encarnadas . 
u i p l a c r o , s . m . B o t . G é n e r o de g r a -
m í n e a s , de t a l los t e n d i d o s y l lenos de 
ho j i t a s , que crecen c u Cei lan y en las 
M o l ucas. 
• M p l a n d r o , s. m . B o t . G é n e r o de 
a r b u s i o s pubescentes , r amosos , o r i g i -
na r ios de M é j i c o . 
n i p l á n t c r o , s. m . B o l . G é n e r o de 
e s c r o f u l a r i á c e a s , que solo c o r n p r c á d - c 
una especie de á r b o l e s poco e levada, 
de flores a m a r i l l a s , y o r i g i n a r i o s de la 
pa r te t r o p i c a l de la N u c v a - ' H o l á n d a . 
n t p i n n t i d i i m u , s. f . O p t . Especie 
de an teojo de l a rga v i s t a coo dos obje-
t i v o s , en el c u a l .cada obje to p roduce 
dos i m á g e n e s que , pa r t i endo d e l C a m -
po de l a n t e o j o , se a d e l á n t a n r á p i d a -
m e n t e ia una hacia Ja o t r a , Se c o n f u n -
den y v u e l v e n luego á separarse , 
D l p i a r c n w , s. L B o t . G é n e r o d e l r i -
d á c e a s ; yerbas v ivaces i n d í g e n a s de ia 
i s la de D i e n t e n . 
D l p l a r r e n » , f. V . DlPLARENA. 
D l p l a s i a , s. 'f. Bor . G é n « r o de c ipe -
r á c e a s , cuyo t i p o es la d ip las ia a l ó i d a , 
y e r b a de l ã G u f a n a í ' 
B t p i a a i i u w B o , s. m , A n t : g r . N o m -
b r e b a j ó el c u a l s e d e s i g n á b a n diversas 
evolaeienes de . i a l á c t t c a de la m i b e i a 
g r i e g 8 , : y : < M í í o obje to era a u m e í i t a r ; e l 
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espacio q.ae ocupaba l n , l ino? .de b a t i r 
, tía; 1| A n a t t : Búp l iva t iü 'U ^e^Mya meui» 
•bfa-na.i-ci ( . ; . " • • . < ; • .•• , 
u í p i u t t M , s. m . ,EQl.Qin. .Género de 
t a í l e ó p i e r o s m acto c é l a l o s , q« i i se crian 
•e» la.coiueza d é tos ¿rljt&les.! . 
. U i p l ú z l o n , s. m . B o t . ¡Género (je 
ç o l i p o d i á e e a s , p lan ta arboreseenteque 
-crece.en -las rejiion.es u - o ^ i ç a l g s , y-qj,,, 
v iene à ser una especie. deÍu; lect i«B 
a i u i q ü e i nucb í s á jHo mayor , que tcts.he-
.lechos e u r o p e o s . 
. m p i e e t r o , a . m« EníQm»:GcRero¿i¿ 
n e b r ó p i e r o s » cuyo, l i p o es' el d ip learo 
( i e m í i n c h a s a m a t í H a a , o r ig iba r io 4% 
I n g l a t e r r a . , 
B i p l é c t r i m , V. Dipleciko. 
o i p i e r i o . s. m - Z o o í . G é n e r o de 
z o ó f i t o s f ó s i l e s a lgo a n á l o g o s á-,tòs 
f ó s i l e s m i l e p ó r e o s . . . . . ^ 
' B>i |» i< íeefuHi» , s. f. A o a t . Monstr i i^ . 
s idad que consiste en la ¡ r eun ión 4e 
dos cabezas en u n m i s m o cuerpo; .' 
u ! [ t i ò « e f « ' k i i c < > , . c » . a d j , • Concerr 
n i e n t e ó peytenec ien le á Ja.id)ploc&fe. 
l i a . , . 
u i p l o c e n t r n , s. f- B o t : G é n e r c d e 
o r q u i d á c e a s ^ p l a n t a e p í l i u o r i g i n ^ i a 
de /a l u d i a . 
i » i p t o e « p o , . s . < m . C i r . Especie .de 
cuchHllo para , hacer, la s e c c i ó n , de la 
c ó r n e a i r aspar e j í t e . : 
i i í p i o d c i ' i i H » , s; m . Bo t . G é n e r o de 
bongos gas te romice tos , i n d í g e n a s deia 
E u r o p a a u s t r a l , . . -
i t l p l o d l a , s. f. B o t . G é n e r o de hon-
gos p i roneruice tos , ; que c r é e e u . en las 
maderas m u e r t a s y en las bajasdfc-los 
. á r b o l e s . • ,. 
n t p i w í í l e o , s,-. m . Helui i t i f . . Genero 
de gusanos poco, conocidos y_ niioy.ja-
ros , cuya , felasilicacion se -igAOí-a ^it lf t-
v í a , y de las cuales si>!o. b á c « n pteit-
• c i on a lgunos n a t u r a l i s t a s . • , > • 
u í p i o d o , s.. m - E n t o m . Qé^ÇECi 
insec tos b e m í p í e r o s , o r ig inar ios r íde l 
B r a s i l . . . . - • 
D i p l o d o n , s. m . Bo t . QéqeriO de 
t i t r a r i á f i e á s , que ¡ c o m p r e n d e unases-
pecies;de p l an ta s b e r b á c e a s ó . suhai-
b u s l o s de l B r a s i l . 
i M p i o d Q u t c , s. m . A r á c n v Géneru 
de t r aqueabas , c u j o l i p o e* él-<ijplo-
don te escapu la r . 
D í p l n e , s. m . A n a l . Especie die te-
j i d o ce lu l a r que se encuen t ra en t ró las 
dos l á m i n a s ¿ s e a s d e q u e seoompi ínen 
Jos huesos p l a n o s , especialmente los 
de l c r á n e o . . ¡ > 
D i p l o é í l r l c o , c u . a d j . Geoin. (fae 
t i ene ó afecta la f o rma de u n diploe-
d r o . 
D i p i o v d i - o , s. m . G e o m . y Min^r . 
F o r m a c r i s t a l i n a p roduc ida pDr '1» 
c o m b i n a c i ó n de.dos romboedros . 
D i p l a e m i e d r l a , s. f. M i n e r . Esta-
do de u n c r i s t a l que ofrece una hemic-
d r i a d o b l e , pero de i n c l i n a c i ó n desi-
g u a l y s i n p a r a l e l i s m o . 
U i p l o m t i i é d i - l c o . c a . ad j . Miner. 
Per tenec ien te a l estado de diploemie-
d r i a . . . 
M p l o f r a c t o , s. m . B o t , G é n e r o de 
l i l i á c e a s , que comprende n1181 especie 
de á r b o l e s de la i s la de Java. 
D t p i n g o s t r i a , s; f . A n a l - Anoms-
1/4 m o n s i f u o s a que.consis te en la reu-
n i o n de d o s ^ v í é n t r e s l y t roncos implan-
tados en u n a r i n i s m a p e l v i s . 
, I H p l Q g à s t v t c o , c p . a d j . A n a t . Qae 
presenta M f e n ó m e n o de diplogas-
t r i a . . ' 
. » I p I o s e » e « i a , s. f. A n a t . l í e u n i o n 
de dos ó p í a s g é r m e n e s . 
» l p l O g < È U « > « ( » , S. f. V . DlPLQCENH-
s,ia; • • . ' > 
D i p i ¿ g e n o , s. m . j j o t . G é n e s e de 
j í i e j a s t o m á c e a s , qae compre i ide una 
especie de a r b u s i o s p a r á s i i o s , de;ílQ(;es 
b lancas y o r i g i n a r i o s de l Madagascar. 
i M p i o g i o M o , s . m . E r p e t . G é n e r o de 
esc ico id ianos , cuyo p r i n c i p a l c a r á c t e r 
es t ener b i f u r c a d a la lengua-
o t r t e g m u t » ; m . E u i o m . & m i o 
de c o l e ó p t e r o s / p e i M f i m e r o s de l Sene-
g a l , i d 8 W t O ' e n t e r a n i e » . u i * e g r o . ; 
• « I p r t W * , . c , . a f l j . " A n f - EmtelO 
q u ç s e da ^1 t e j ido Hamado d i p ¡ o « <> 
qui) p r « s e í ) t a los c o c i e r e s de *slc-
, ' « I p l s l é p e * , imwu a d j . Bo t - Çwí ie -
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neciente 6 semejante al d i p t u l e t i o . = 
Dip lo l èneas , s. (. pt- ftamilia de p l a n -
tas , c u v o t i p o es el d i | t l o l e i i o . 
D l p l ó l f » » , s- B o l . G t n e r o ílc 
p l a i i i a s d i ó s m e a s , que con ip iT i ide unos 
arbustos i n d í g e n a s de la N u e v a - H o -
landa. 
p l p l o m a , s. m . Despacho ó d o c u -
mento que se espide á una persona ó 
corporacio-n. en el que consla y e s t á 
consignada la c o n c e s i ó n de a l ^ u n e m -
pleo, c o n d e c o r a c i ó n , u l u l o . pr iviSej i io , 
etc,.con sello y anuas , r u b r i c a d o por 
la persona en q u i e n resida el poder e-
jecu t ivo , y cuyo a n g i n a l m a n u s c r i t o 
qneda a rch ivado , ¡l I ' m est. D o c u m e n -
to qne una c o r p o r a c i ó n da á a iguno 
d e s ú s i n d i v i d u o s , c o n c e d i é n d o l e a l -
guna grac ia perpe tua , a l g ú n p r e m i o , 
m e d a l l a . d e s ú u ' hOHOiíflc" e l e . fir-na-
00 por el presideiHc 6 gefe, y con las 
armas y sello de la m i s m a . 
D l p l o i i m c l a , s. f- Ciencia 6 conoc i -
m i e n t o de las relaciones es ic r tores de 
los p lucb ios y de los gob i e rnos , ó a r l e 
de fas negociaciones es ler iores de u n 
estado á o t r o , de una á o t r a n a c i ó n ó 
potencia . La d ip lu rn - i c i a . que abraza 
todo el sistema de los inlereses q u i ; 
nácen de las reiaciones esrablecidas 
entre las naciones, i iene por p i i n c i p a ! 
objeto el velar por la s e g u r i d a d , t r a n -
q u i l i d a d y d i g n i d a d vespeciivas de 
los pueblos y man tene r la paz y b u e -
na a r m o n í a e n l i e las potencias, s i n 
perder j a m á s de \ ista los intereses de 
la p rop ia imc imi , V s u j e t á n d o s e á los 
p r i n c i p i o s que pá i l en ¡ F i t n e d i a i a m e n i e 
del p o s i t i v o derecho de gentes , del 
derecho i n i e r n a d ' i i i a l , y de las reglas 
a d m i t i d a s , r eco imf í . ias y n i n s a g i a d a s 
por la c o s t u m b r e y los convenios , y 
que l i j a n l o s d c r e t l i o s y deberes de los 
estados, t an to en paz como en g u e r r a . 
Sin e m b a r g o , 5a diploinacie_ha l l e g a -
do á ser 6 ya el a r le de e n g a ñ a r s e m u -
tuamente las naciones , <> m e j o r d icho , 
sus gob i e rnos , p rocu rando cada una 
sacar de las d r m á s el m e j o r p a r t i d o , ó 
JB el a r l e de perpetuar s u d o m i n a c i o n 
los gobiernos de diversas naciones , 
protejiCudose r e c í p r o c a m e n i c los unos 
& tos a t ros , á ü n de mau iene r á los 
pueblos encadenados y cons t i tu idos en 
p a t r i m o n i o de una docena de f ami l i a s 
e tc . i | E l conjunto de i n d i v i d u o s d e s t i -
nados á las embajadas o 4 asuntos d i -
p lomi l l i cos ¡| V. Diplomático , en su 
segunda a c e p c i ó n . 
D l p i o m ú t i C A , s. f. A r t e que e n s e ñ a 
á conocer x d i s t i n g u i r los d ip lomas y 
d e m á s d o c u m e n t o s escri tos que h a n 
sido espedidos de u n modo solemne, 
consignando en el los una d e c l a r a c i ó n 
fo rmal la p e i s o i u quo los espide, á l i n 
de establecer y hacer constar ios dere-
chos ó hechos p ú b l i c o s ó pr ivados , ya 
p o l í t i c o s , ya c iv i l e s , ya m i l i t a r e s , ya 
c a n ó n i c u í , para que quede de ellos á 
la pos te r idad una prueba a u l é n l i c a . 
• X p i u m á t i r a i M f - i i t e , adv. de m o d . 
S e g ú n los p r inc ip ios d i p l o m á t i c o s , con 
ar reglo á las m á x i m a s de la d i p l o m a -
cia, de una manera d i p l o m á t i c a . 
n i p i o m ú l i c o , c a . ad j . Per tencc ien-
le. á la d i p l o m a c i a ó que t iene r e l a c i ó n 
con ella. | i Cuerpo d i p l o m á t i c o ; los e m -
bajadores, m i n i s t r o s , p l e n i p o t e n c i á -
r ios, ó encargados de los negocios de 
su respectiva n a c i ó n cerca de l p r i m e r 
gefe de una es t rangera , con respecto 
á ellas, li s. La persona que en t i ende 
de d ip lomac ia ó seocupa o l i c i a l m e n l e 
de asuntos i n m e d i a t a m e n t e á ella r e -
l a t i vos . \\ F i g . L e n g u a ó lenguaje d i -
p l o m á t i c o ; lenguaje equivoco en que 
se espresa a lguno , á fin de evadirse de 
u n compromiso ó de e lud i r una p r e -
g u n t a ú o b s e r v a c i ó n de que qu ie re 
desentenderse . 
- D i p l o m a t i z a d o , p a r t . pas. de D i -
p l o m a t i z a r . 
D i p l o n m t i z a r , v . n . Afectar ú os -
tentar conoc imien tos d i p l o m á t i c o s , u -
sar fuera de l caso u n lenguaje p rop io 
do la d i p l o m a c i a , mezclarse afieiosa-
mente en asuntos d i p l o m á t i c o s s in ser 
l lamado etc. 
• H p i o m r r i s a , s. f. Dot , G é n e r o de 
o r q u i d á c e a s , de t a l l o desnudo, o r i g i n a -
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r i a s de la I n d i a . 
i H p i o n l x o , s. m . E n t o m . G é n e r o d e . 
h e m í p l e r o s , cuyo t ipo es el d i p l o o i x o 
r ú s t i c o de las I n d i a s o r ien ta les . 
B i p l ó n o i M o , m u . adj H i s t . n a l . 
Que obedece s i m u l t á n e a m e n t e á dos 
leyes. 
O i p t o p a p o , s. m . Rot. G é n e r o de 
p lan tas compues tas as te ro ideas , cuyo : 
t ipo es u n a rbus to i n d í g e n a de l C a b ô . j 
E M p i n p c i t » , s. m . l ío t . G é n e r o de : 
s a p i n d á c c a s , que comprende una espe- , 
cie de s u b - a r b u i t o s de (lores d ioicas , } 
blancas , azules ó de color de rosa, i n -
d í g e n a s de la Nueva-Holanda . 
B i p l o p e r i d r r i s , s, m . H i s t . Q3t. 
G é n e r o de zool i tos e q u i n o d e r m o s , de 
la f a m i l i a de los h o l o l ú r i d o s . 
i » i p l u p e r i » t ó n i c o , m e » , ad j . B o l . 
E p í t e t o des igna t ivo de los m u s g o s c u -
yo o r i l i c i o de la u r n a e s t á guarnec ido 
por fuera de una especie de d ien tes , y 
por d e n t r o de unas prolongaciones á 
manera de p e s t a ñ a s . = D i p t o p e r i s t ó -
meos, s. i n . p l . F a m i l i a de musgos c u -
yo c a r á c t e r d i s l i m i v o son las dos c i r -
cuns tancias espresadasen el a d j . 
U l p l o p c r í M t o i u e , u m . ad j . V . D t -
PLOPEKISTÓHEO. 
u i p l o p i n , s. f. P a l o l . T u r b a c i ó n de 
la v i s t a , en la cual u n m i s m o ob j e to 
produce dos sensaciones d i s t i n t a s , p re -
sentando á la v U t a a luc inada dos i m á -
genes que lo h á c e n parecer d o b l e . 
n i p i ó p o d o , s. m . E n t o m . E p í t e t o 
dado i los m i r i á p o d o s que l i é n e n dos 
pares de palas en la mayor parte de 
sus an i l l o s . 
i M p l ó p o j s r o n , s. m . B o t . G é n e r o de 
g r a m í n e a s , yerbas de la N u e v a - í l o -
lauOa. 
O i p l o p t c r l x n , s. f. B o t . G é n e r o de 
m a l p i g i á c c a s , o r i g i n a r i a s de la G u -
yana . 
U i p l ó p t c r » , r n . ad j . H i s i . n a l . Que 
t iene dobles las a l a s . £ = E n t o m . s. m . 
G é n e r o de h i n i e n ó p t e r o s cuyas alas 
super iores son dobles l o n g i t u d t n a l -
m c n i e . y cuyo cuerpo es m i t a d negro 
y m i t a d de color de an te , a d e m á s de 
ser g l a b r o . 
u ; p l n < i u U o u t s. m . Dot . G é n e r o de 
m e l a s U n u á c e a s , que comprende var ias 
.especies de arbus tos d i c ó i o m o s que 
.cnSeen en la A m é r i c a t r o p i c a l . 
m p l o r l n o , s. m . E n t o m . Genero de 
h e m í p l e r o s i n d í g e n a s de J . iva, y c u y u 
t ipo es el d i p l o r i n o ahorquil lado". 
S k l p I o N H u l c r c o , c c n . ad j . l ío t . Que 
t iene dobles las f lo res .= í ) í / ) /o5<i / i í t ; -
r c a j , s. f. p l . Clase de p l a n t a s , que 
c o m p r e n d e las que l i é n e n u n n ú m e r o 
de estambres doble al de las d iv i s iones 
de la corola. 
» i í > l ó > * p o i ' o , s. m . B o t . G é n e r o de 
r u b i á c e a s , fo rmado para ¡a d a s i l i e a -
c ion de m i a rbo l i l l o de la C h i n a . 
U i p l o N l e l l n , s. f. Bo t . G é n e r o de 
compuestas que comprende una espe-
cie de arbustos vivaces i n d í g e n a s de 
A m é r i c a . 
» ¡ p i ó » t e ^ o , s. m . B o t . G é n e r o de 
m e l a s t o m á c e a s , que comprende una 
numerosa especie de a i b u s i o s d e la l los 
c i l i nd r i cos y cub ie r to s de ve l lo , y de 
flores grandes de u n hermoso color de 
rosa, ind igenas d.el B r a s i l -
o t p l ó t t o i n o , s. i » . U e l m i n t . G é n e -
ro de d í s i o m o s que v iven p a r á s i t o s en 
los bordes de los ojos de a lgunos pes -
cados, especialmente c e t á c e o s . 
• H p ' . o t á x i d n , s. f . l í o t . G é n e r o de 
c ruc i fe ras , fo rmado para unas p l an ta s 
h e r b á c e a s qne se e n c u é n t r a n en toda 
la parte m e r i d i m i a l de Europa^ 
• i i p l « i t ú . T t l t l n , <trt. a d j . E n t o m . Per-
teneciente ó i eferente al g é n e r o d i p í o -
t a \ \ s . = ^ D Í p ( o ¡ á x i d a s , s. f. pt . F a m i l i a 
de insectos , cuyo t ipo es el d ip lo ' taxis . 
i H p l o t n x i N , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s pe i i t âmer i>s insecto cas-
t a ñ o oscuro , i n d í g e n a de la Nueva-Ho-
l anda . 
D l p l ó t c m o . s. m . B o t . G é n e r o de 
palmeras del B r a s i l , cuya f ru ta es c o -
m e s t i b l e . 
B i p l o t r í q n l n , s. f . ' B o t . G é n e r o 
de v i v u l a i í a s que se e n c u é n t r a n en el 
m a r a d r i á t i c o . 
p i p i o t r i s o , s. m . B o t . G é n e r o de 
compuestas , fo rmado para clasif icar 
unos arbus tos i n d í g e n a s de M é j i c o . 
i M p l o t r u p i K , s. m- Bo t . G é n e r o de 
p a p i h o n á c c a s , que comprende una es-
pecie de á r b o l e s de b<.ijas g labras , i n -
d í g e n a s de l B r a s i l . 
l i i p I o x i M , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insectos h e m í p l e r o s . i nd igenas del Se-
n e g a l . 
B » ¡ p L o x o » n , s. m . U e l m i n t . G é n e r o 
de gusanos m u y parecidos á la dovela , 
que se c o m p ó ^ e n de dos i n d i v i d u o s 
un idos ó pegados el uno a l o t r o por su 
borde es te rno . 
U i p i t é a n i o u o , n a . ad j . H iS t . P r o -
v i s to de pu lmones dobles , u D i p n é u m o -
n a s , s. f. p l . A r á c n . Grupo de a r á c n i -
dos que comprende á los que t i e n e n 
dos sacos p u l m o n a r e s . 
O í p u e u m ú i t e o , n c i v . V . D i P N E t -
330X0. 
D i p t t ó e » , e n . a d j . E r p e t . Q,ie t í é -
nc dos p u l m o n e s . — D i p n ó e o s , s. ra. 
p l . D i v i s i o n de la clase de los anf ib ios ; 
que comprende los que al m i s m o t i e m -
po resp i ran por b r a n q u i a s y por p u l -
mones . 
u l p o , s. m . M a m . V . Gkhbasia. 
i H p u t i U t , s. f. f o e s . a n t . M o d o de 
m e d i r el verso, l o m a n d o dos piés á u n 
m i s m o t i e m p o d á la vez. || Especie de 
baile que u s á b a n en Espar t a . 
l » í p o d o , J a . ad j . HiSt . n a l . P r o v i s -
to de m i e m b r o s ó e s t r emidades . I) D í -
podos; s m . p l . E r p e l . F a m i l i a de .sau-
r ianus que t i enen dos m i e m b r o s p o s -
t e r i o r e s , comple tos 6 r u d i m e n t a r i o s . 
o > p o d o u N , s. m . M a m . Genero de 
m a m í f e r o s roedores algo parecidos á 
la gerbas ia , é i n d í g e n a s de M é j i c o . 
D i p o i ü f , adj.. M a m . Parec ido , a n á -
logo ó per teneciente al d ipo ò á la QKV-
b á s ' i 3 i . = D Í p á i d e s , s. i n . p l . F a m i l i a de 
roedores, cuyo t ipo es el d ipo ó la ger-
bas ia . 
D l p o I l c o t i l e i l ó i t c A , i i e a . ad j . B o t . 
Provis to de dos cor i ledones m u l t í l i d o s . 
u l p o i i d l o , s. m . an t . Peso de dos 
l i b r a s . 
O i p o r o b r u n q i i l o , q u i ™ , a d j . Zoo! . 
Que t iene b r a n q u i a s e s t e r io rmen te a-
bier tas por dos agujeros l a t e r a l e s . = 
D í p o r o í i f a n f j i t í u s , s. m . p l . F a m i l i a de 
i c i iode ros chupadores . 
M i p o s i s , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas de la f a m i l i a d e l a s a p i á c e a s , funda-
do para u n a yerba v ivaz , de Buenos-
A i r e s . 
w i p p c - i , f j . c . J B i o g . T e ó l o g o y q u í -
mico a l e m á n : n a c i ó en 1673; hizo a l -
gunos d e s c u b i i L i i i c n l o s ú t i l e s , e n t r e 
el los el del aceite a n i m a l , que t iene su 
n o m b r e , y el de l azul de Prus ia . E s c r i -
bid hasta 70 obras ó t r a tados , que no 
merecen hoy aprecio a lguno ; y m u r i ó 
en ITS'». 
U l p r o p o , s. m . E n - o m . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s , cuyo t i p o es el 
d i p r o p o l a t í c o l a de l B r a s i l " 
D i p i ' ó i t o p o , p a . ad j . i c t i o l . D í c e s e 
de unos pescados que l i é n e n ambos o -
jos de u n solo l ado . 
O í p H Ú c o o , c e a . adj B o l . Parecido 
al d i p s a c o . — D i p s á c e a ^ s. f. p l . F a m i -
l ia de p lan tas h e r b á c e a s , cuyo t i p o es 
el g é n e r o d ipsaco . 
D i p s n c u , s. m . B o t . V. Caudescha. 
l>¿P«ec t i> i - , s. m . I n s t r u m e n t o que 
sirve para m e d i r en el m a r la d e p r e -
s ión de l ho r i zon te . 
» ¡ P o é t i c o , c a . ad j . M e d . Q u e p r o -
voca ó escila la sed. 
D í p s o m n u í u , s. f. M e d , D e l i r i o con 
sed a rd ien te : especie de f u r o r , p a s i ó n 
ó m a n í a por beber . 
i M p t ó m n » » . « a s. M e d . E l qne pa -
dece <i e s t á afectado de d i p s o m a n í a . 
U i p t e r a c n n t o , §. m . B o t . Genero 
de plantas a c a n t á c e a s , fo rmado para 
dos especies t r e p a d o r a s , vellosas i n -
d í g e n a s de la I n d i a . 
O i p t e i - i g i a , s. f. Bo t . G é n e r o de 
p lan tas c ruc i fe ras , fundado para una 
especie h e r b á c e a , i n d í g e n a de la A -
r a b i a . 
i M p t c r t a t i o , g i r t . ad j . I c t i o l . Que 
solo t i ene dos alelas ó n a d a d e r a s . = 
Dipter ig ios^s . m . p t . F a m i l i a de p e s -
cados , que comprende á los que solo 
l i é n e n u n par de aletas. 
n i p t e r i x , s. m . B o t . G é n e r o de 
p l an ta s papihonaceas , cuyo t i p o es el 
d i p i e r i * o d o r í f e r o de la A m é r i c a t r o -
p i c a l . 
D í p t e r o , r a . ad j . A r q u i t . Que t i e -
ne dos alas 6 dos filas de co lumnas l a -
tera les , hab lando de c ie r tos e d i ü c i o s . 
11 E n t o m . P r o v i s t o ü n i c a m e n i e de dos 
a l a s . = / > í p í e r o . f ; s. m . p | . O r d e n de 
insec tos , que solo t i é n e n dos alas. 
M i p i e i M c á i - p c » , p i r n . ad j . Rot . pa-
recido a\ d ip i en )ca rpo . = Z ) p í e r o r ó r -
p e a s , s . f. p l . F a m i l i a de p lantas d i -
c o t i l e d ó n e a s , cuyo t i p o es el g é n e r o 
d i p i e r o c a r p o . 
U l p t c i - o o t r p o . s. m . B o l . G é n e r o 
de p lan tas , fundado para unos á r b o l e s 
co rpu l en to s y resinosos, del Asia t r o -
p i ca l . 
I k l p t e r ó c o i n a , s. f. Bo t . G é n e r o de 
p l an ta s compues ta s , fo rmado para una 
especie anua l con l lo res a m a r i l l a s , des-
cub ie r t a en Persia . 
D i p t u r < U o g i a . s. f. H i s t . n a t . T r a -
tado especial acerca de los insectos 
d í p t e r o s . 
D i p t c r o l ó s i e o , c a . ad j . C o n c e r -
n ien te ó re la t ivo á la d i p t e r o l o g i a . 
« ¡ p t e i ú l o K u , s. m . E l n a l u r a l i s l a 
especialmente dedicado al es tudio y 
c o n o c i m i e n i o de los insectos d í p t e r o s . 
U i p t i c a , s- f. an t . Especie de l a b i a 
ó l i b r o donde , s e g ú n cos tumbre de los 
c r i s t i a n o s p r i m i t i v o s , se a n o t á b a n los 
nombres de los prelados y b i e n h e c h o -
res de las ig les ias . || p l . H i s l . r o m . Re -
g i s t r o p ú b l i c o en que se i n s c r i b í a n los 
nombres de los c ó n s u l e s y m a j i s t r a d o s . 
D í p t i c o , s. m . V . DÍPTICA. 
D l p t o u g a d o , « l a . p a r t . pas. de D i p -
t o n g a r . 
D i p t o n g a r , v , a. G r a m . U n i r ó j u n -
la r dos vocales , de modo que f d r m c n 
en la p r o n u n c i a c i ó n una sola s í l a b a . 
D l p t o u t t a i ' M e , v . p r o n . E n i r s c dos 
vocales en foma de d i p t o n g o , c o m p o -
niendo una sola s i l aba . 
D i p t o n ¡ ¡o , s. m . G r a m . La u n i o n de 
dos vocales que s iempre se p r o n u n c i a n 
en u n solo t i e m p o , y f ó r m a n ó c o n s t i -
t u y e n una sola si laba. 
D i p i i t a c l o n , s. f. A c c i ó n y efecto 
de d i p u t a r . ]\ S c u n i o n de var ias pe r -
sonas elegidas [tor a l g u n a c o r p o r a c i n n , 
c i u d a d , p rov inc ia e tc . , que p á s a n á de-
s e m p e ñ a r su c o m e l i d o , á defender los 
in lereses de sus comi ten te s , r e p r e s e n -
t á n d o l o s cerca del poder á q u i e n se d i -
r i g e n . E l cuerpo de los d i p u t a d o s ó 
el d i p u t a d o ejerciendo su c o m i s i ó n . = 
ü l cargo , la d ig iv idad , la m i s i ó n h o n o -
ríf ica de l d i p u t a d o , y el t i e m p o que 
d u r a su honroso c o m e t i d o . II general 
de los reinos. El cuerpo de d i p u t a d o s 
de las c i u d a d c s . d e voto en cor tes ; que 
r e s i d í a en la del r ey , en sala de m i l l o -
nes del consejo de Hacienda . ( A c a d . ) 
1! prov inc ia l^ el cuerpo de d ipu tados 
provinc ia les , n á Co i t e s ; el cargo de 
d ipu tado á c ó r t e s ; el n ú m e r o de d i p u -
tados de cada p rov . e le . 
D i p u t a d o , d a . pa r t . pas. de D i p u -
t a r . |¡ s. m . La persona nombrada por 
un cuerpo ó c o r p o r a c i ó n , para r e p r e -
sentar lo ante qu ien convenga. J| p r o -
v i n c i a l ; el que n o m b r a 6 e l ige cada 
d i s t r i t o , para que lo represente y c u i -
de de sus intereses y del e q u i t a t i v o 
repar to de las c o n t r i b u c i o n e s etc. en 
la cap. de cada p rov . || á Cortes; el su-
ge lo favorecido con los suf rag ios de 
los e lcclores de u n d i s t r i t o ó p r o v i n -
c ia , para que la represente cerca de l 
poder, abogando por sus in l e reses , 
d i s c u t i e n d o en p ú b l i c a asamblea lo que 
al b i en de la n a c i ó n a t a ñ a , esforzando 
las quejas ríe los pueblos con t r a la a d -
m i n i s t r a c i ó n que los o p r i m e , c o n c u r -
r iendo á la f o r m a c i ó n de las leyes, p i -
d iendo c u c n l a s , r e sponsab i l i dad , , j u s -
t i c i a , e c o n o m í a s e l e . Cada uno de los 
representantes del p a í s , ó m i e m b r o s 
del congreso nac iona l . [1 del re ino , a n t . 
E l - r e g i d o r ó persona de a l g ú n » c i u d a d 
de voto en c ó r t e s , que s e r v í a en ta d i -
p u t a c i ó n gene ra l de los r e i nos . 11 a n t . 
M a r . Diputados d d genera l ; l o s i n d ¡ -
v i d u o s que se embarcaban en la g a l e -
r a c a p i t a n a , y r e p r e s e n t á b a n los t res 
es tamentos o brazos de la r e p ú b l i c a , e l 
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Hclcsias to , el Nob le , y el R e a l . , 
V l p t i t a i l o r , r a . ad j . Que d i p u t a . 1 
D i p u t a » t e , p a r t . a. de D i p u t a r . 
Que d i p u l a . Solo sg usa comitente. 
U i p D t a r , v , a. C o m i s i o n a r , env ia r 
r o n a lguna m i n i o n , com é t e r a l ^ u n 
cargo r e p r c s e n t a i i v o ele. [| D e s i i n a r . 
n o m b r a r , e l eg i r a lguna C o r p o r a c i ó n 6 
sociedad uno ó mas tic sus i m l i v i d u u â 
para que la v p p r e s ú i u c n en a l y u n ¡ic-
i o , negoc io , s o l i c i t u d etc . || Coneedor 
los electores ú m a j o r m i t n e r o (Je s u -
f rag ios a u t o r i / a d o s por la l ey , á sus 
respec t ivos cand ida iu s pi tra que v i -
yan como represci t ta iHf .s del puis á 
sentarse en los e s c a ñ o s del coiií-tcso 
n a c i o n a l . T a m b i é n ( larera que se a p l i -
ca á cosas el ve rbn d i p u t a r , seguu la 
a c e p c i ó n a i ' a d é m i f . a , dada en p r i m e r 
t é r m i n o por el venerable cue rpo , á sa-
ber : « d e s t i o a r , s c ñ n l a r ó e 'egir a l g u -
na persona ó cosa para a l g ú n uso ó 
m i n i s t e r i o . » 
D l | i u t i t r « e , v. p r o n . Comis ionarse 
m u t u a m e n t e . Ser d i p u t a d o . 
» ¡ i a H t n l i v o . v a . n d j . Que d i p u l a , 
ó t i ene f acu l t ad d f d i p u t a r . 
ñ i q u e , s. m . Reparo a r t i f i c i a l he-
cho para coiUencr Iss ai-'iias? obra r e -
s i s t en i e cuyo p r i n c i p a l obje to es m a n -
tener á d e t e r m i n a d a a l t u r a los c o p i o -
sos raudales que de otra suerte se des-
b o r d a r í a n , en los canales. eslan<im*8f 
fuentes, presas de m o l i n o s e l e ; ó b ien 
resguardar las r iberas é inmediac iones 
de los r ios , las o r i l l a s del m a r , po-
n i endo una par te de l t e r r i t o r i o á c u -
b i e r l o de las grandes aven idas , de las 
t i l las mareas , e tnos efectos s e r í a n d e -
sastrosos una ve / r e m o v i d a la i n s u p e -
rab le v a l l a . | i V . M.w. i -xoN. H F i g . T o d o 
ío i jue s i rve de freno á la l i c enc i a , ü 
las pasiones, á los afectos desordena-
dos del án imo- , lo que opone coto á la 
a r b i t r a r i e d a d , à los abusos etc . |¡ M a r . 
E l seno qoe se cons t ruye en las d á r -
senas para carenar los buques-mayores 
d e n t r o de l cual quedan estos e n c e r r a -
dos y fluíanles, hasta que agotada el 
n^ua por las bombas , v i é n e n á r e s u l -
t a r en seco, a p u n t a l a d o s o p o r l u n a m e n -
te con gruesos maderos , para r e c i b i r 
la compos tu ra y reparo que neces i tan . 
11 Si t io donde se c o n s é r v a n las perchas 
y o t ras maderas para carena y cons-
i r u c c i o n de buques . — Dique de m a r e a ; 
el c o n s t r u i d o en parajes de g randes 
marcas y que se ocupa o desocupa n a -
t u r a l m e n t e por e l las . — C a r g a r ú l a s -
t r a r el dique. Poner c a ñ o n e s viejos 
de a r t i l l e r í a ú o í r o s grandes pesos s o -
b re el p a v i m e n t o de l d i q u e , cuando 
e s t á v a c í o y ce r r ado , para que c o n t r a -
resten ó e q u i l i b r e n los esfuerzos de l 
agua e s l e í i o r . 
I»[qii4>;>. s. f. Bu t . Genero de p l a n -
tas o r q u í d e a s , es tablec ido para unas 
especies h e r b á c e a s , de la A m é r i c a t r o -
p i ca l . 
O i q u e c i l l o , U o , d i m . de dique. 
B h i u f t í i c c i - o , s. m . l i n t o m . G é n e -
ro de d í p t e r o s , cuyo t ipo es el d i q u e -
l á c e r p i n m a c u l a d o , i n d í j e n a del B r a s i l . 
o H q e l t k c u c n , s. n i . 13ot- G é n e r o de 
p l an ta s g r a m í n e a s , es tablecido paro 
u n c é s p e d como de dos me t ros de a l to 
de la isla de N o r f o l k . 
• i i q u c l e s l l a n o , u a . a d j . Z o o l . Pa-
r ec ido al d i q u e l e s t o . |j Diquetesl innos; 
s. m . p l . M o l . F a m i l i a de c r u s t á c e o s , 
s i f o n ó s t o m o s j cuyo t i p o es el g é n e r o 
d ique le s to . 
U l q i i e B e M l i o n , V . Diquelesto. 
U i < j i i c ( c 6 t A , s. n i . M o l . G é n e r o de 
c r u s t á c e o s s i f o n ó s l o m o s , cuyo t ipo es 
el d iqueles to p a r á s i t o . 
fltiqiieainia, s. f . B o t . G é n e r o de 
m u s g o s p leu roca rpos , que v i v e n en las 
aguas co r r i en t e s . 
O i q n c l i p s ó p n d o , d a . a d j . Z o o l . 
Que t i ene palas la rgas , recias y p r o v i s -
tas de d i s l t n i o s dedos, il d i q u e l i p s ó p o -
dos, s. m . p l . O r n t t . F a m i l i a de aves 
' de l ó r d e n de los p a r a l i m n ó p t e r o s . 
D i q u e l o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , i n d í j e n a s de 
A m é r i c a . 
D i q i i c l ó n l x , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s . cuyo t i p o 
es el d í q u c l ó n i x verdoso de l C a n a d á . 
m q n c l n p B o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de insectos h i m e n ó p l e r o s . 
D i q m - y , s. m . A p é n d i c e t rasero de 
u n coche de c a m i n o , en que van los 
c r i ados con toda c o m o d i d a d . 
D M f i i l u , s. f. l i o t . G é n e r o de p l a n -
tas , de la f a m i l i a de las b r o m e l i á c e a s . 
u i i | i i i I o . l a . ad j . Z o o l . Que t iene 
dos unas ó dos p e z u ñ a s . |1 D í q u i l o s , s. 
m . p l . F a m i l i a de m a m í f e r o s , que c o m -
prende los de p i é s h e n d i d o s en dos pe-
l u n a s . |t s. m . B o l . G é n e r o de p l an t a s , 
de la f a m i l i a de las p a p i l i o n á c e a s , cuyo 
t i j i o es u n a rbus to i n d í g e n a de l Cabo. 
H t r a l í ü . s. f. E n t o m . G é n e r o de i n -
ser tes h e m í p t e r o s sal tones, cuya ú n i c a 
especie conocida se encuen t r a en los 
alrededores de V a r s n v i a . 
U i i ' c n , s. f Bu t . G é n e r o de p lantas 
d a f n á e e a s , cuyo t ipo es el d i r c a de los 
pantanos , a rbus to de l nor te de A m é -
r i c a . 
• t i r c é , s. f. M U . S e j í u n d a esposa de 
L i c o , rey de Tebas que r e p u d i ó á A n -
t í o p e por e l l a , d e j á n d o l e a d e m á s encer-
rada en oscura p r i s i ó n . J ú p i t e r Salvo á 
A n t í o p e cuyos h i jos h i c i e r o n m a t a r ú 
L ico y a m a r r á r o r i á I l i r c é á la cola de 
u n p o t r o , que la d e s p e d a z ó L o s dioses 
compadec idos la m e l a m o r f o s e á r o n en 
fuen te , y sus aguas c o r r í a n t e r ca de 
Tebas . 
O í r c e r t , s. f. E n t o m . G é n e r o de co-
l e ó p t e r o s , cuyo t i p o es la d i rcea b i c o -
lo r de A l e m a n i a . H M i l . V . D i n c É . 
n i r e c c i o n , s. f. Acc ión y efecto de 
d i r i g i r ó d i r i g i r s e . II L í n e a r e spec t i va -
mente á la cua l se mueve u n ob je to . [| 
Tendenc ia de i m cuerpo á t ras ludarse 
ò d i r i g i r s e hacia d e t e r m i n a d o p u n t o . || 
P o s i c i ó n r e l a t i v a de los objetos . II V í a , 
r u l a , r u m b o , nor te etc. | | Gob ie rno , 
g u i a , c o n d u c c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n de 
una cosa. \\ Consejo, i n s t r u c c i ó n , e d u -
c a c i ó n , e n s e ñ a n z a , con jun to ó desen-
v o l v i m i e n t o p rogres ivo de u n s i s tema 
de p r i n c i p i o s , de preceptos, de m á x i -
mas y lecciones con que se encamina á 
a l g u n o hacia lo me jo r . ] | L a p o s i c i ó n 
recta y derecha de a l g ú n cue rpo , l i -
nea, pa red etc. ( A c a d . ) ] | N o m b r é de 
c ier tas a d m i n i s t r a c i o n e s p ú b l i c a s ó 
p r ivadas del Es tado, ó de los p a r t i c u -
lares que se a s ó e i a n en a l g ú n ramo de 
e s p e c u l a c i ó n etc. |[ La casa donde e s t á n 
las oficinas ó dependencias de las a d -
m i n i s t r a c i o n e s de este n o m b r e . lj E l 
t í t u l o , empleo ó cargo de d i r e c t o r . | | La 
cabeza ó cabezas que d i r í j e n , m a n é j a n , 
e n c a m i n a n e tc . , en cua lqu ie ra e m p r e -
sa. II M o d . adv . E n d i r e c c i ó n de; hacia 
ta i par te . |í Con d i r e c c i ó n á; d i r i g i é n -
dose á d e t e r m i n a d o p u n t o , ó por una 
v ía dada. E n d i r e c c i ó n de. ¡¡ A s t r o n . 
D i r e c c i ó n de u n p l a n e t a ; m o v i m i e n t o 
que descr ibe , dt; Occident e á o r i e n t e , al 
rededor de l s o l . |¡ V i s . ¡ A n e a de d i r e c -
c i ó n ; l í n e a que pasa ó a l reviesa por el 
c e n t r o de la t i e r r a y el de g ravedad de 
u n cuerpo, j] D i r e c c i ó n del i m á n ; p r o -
p iedad inhe ren te en e l , de m i r a r por 
u n es t remo al n o r t e , por el o t ro al sur ; 
como se ve en la aguja de marea r . 
O í r c c t i t i t i o i M e , fldv. de m o d . E n 
de rechura : en l í n e a r e c i a . |1 D e t e r m i -
nada ó dec id idamen te á . \\ Sin t e r g i -
v e r s a c i ó n de n i n g ú n g é n e r o . ¡| Sin i n -
t e r p o s i c i ó n ó cosa t a l . |¡ De una m a -
nera d i r ec t a . 
D i i - c c t n i - l a n o , s. m . N o m b r e que 
se d i ó en R o m a á los ladrones d o r n t s -
l i c o s . 
W i r e c t e n l l m l l i e o í e , adv. de m o d . 
l a t i nos que se usan j u n t o s casi s i e m -
pre en cas te l lano , y s i g n i f i c a n d i r e c t a -
m e n t e . (Acad . )" 
D i i ' c c i i v o , v a . a d j . que, d i r i g e , ó 
t i ene f a c u l t a d , po'der, v i r t u d de d i r i -
g i r . -
» i r e c t o , t o . a d j . R e c t o , derecho, 
que no tuerce , que e s t á en l ínea r ec l a -
m e n le c o n t i n u a d a , u n i f o r m e , s egu ida , 
II Que va derechamente á u n p u n t o 
d a d o , que se encamina s in rodeo a l g u -
no á d e t e r m i n a d a m i r a , á ob je to ó 
blanco fijo e tc . || I n m e d i a t o . |] por est . 
V e r d a d e r o , g e n u i n o , n a t u r a l , c la ro , cs -
p l i c i t o , no i n t e r p r e t a b l e . H Esc lus iva -
n i e u i é d i r i g i d o á . 
D i r e c t o r , r i» , s. La persona que d i -
r i g e , a d m i n i s t r a ó d e s e m p e ñ a en jefe 
a lgunos de los ramos de l se rv ic io p ú -
b l i co ó p r i v a d o , conocidos con los 
n o m b r e s de d i recc iones , e s t a b l e c i m i e n -
tos co leg ios , i n s t i t u t o s e l e . !i La pe r - | 
pona colocada al f í e n l e de una e m p r c - . 
^a, de una o b r a , para da r le i m p u l s o , 
tener á su cargo el r é g i m e n de t o d o , : 
mane ja r los r ecursos , o rdena r y r e g u -
lariz-ur las dependencias e tc . L I p r e - : 
s ide i i l e en las academias que se l ian ; 
es iableeido en va r io s r e inos y p r o v i n - [ 
Cias. ( A e a d J || m . líl que regu la y ar- : 
moniza 'as pa r l e s de u n lodo puesto á , 
su cu idado; como los d i rec to res de or- ¡ 
q u e r í a . || l i ! ange lo que , solo 6 a co in - I 
p a ñ i i d o de o t r o s , e s t á encargado de la i 
d i r e c c i ó n de los negocios de a lguna 
c o m p a ñ í a . 11 C i r , Sonda acanalada, que 
se usa para d i r i g i r el b i s t u r í en las 
operaciones q u i r ú r g i c a s . || e s / ) i r i l > í a l ; 
el que d i r i g e la conciencia de a lguna 
persona: su conf^sor . j | i /eneral: el que 
tiene ó d e s e m p e ñ a la d i r e c c i ó n s u p e -
r i o r de a l g ú n cue rpo , de a l g ú n r a m o ; 
v . g . Director general de correos, de 
pres idios , de a r t i l l e r í a ; de r é n t a s e l e . 
I! / ¡ é rente . V. Gerente . 
g i i i - r c l o i - n d » . s. m . Cargo de d i r e c -
to r ; t i e m p o de su d e s e m p e ñ o . 
B í i r e c t t n - i ¡ » t , ad j . Conce rn ien te ó 
r e l a t ivo al d i r e c t o r i o . {{ s. P a r t i d a r i o 
del d i r e c t o r i o . 
U i r e c t o r i o , v i a . ad j . P rop io ó á p r o -
p ó s i t o para d i r i g i r . H s. m . Lo que s i r -
ve para d i r i g i r en a lgunas c iencias ó 
negocios; y asi hay d i r e c t o r i o e s p i r i -
t u a l , directorio de n a v e g a c i ó n y o t ro s . 
A l g u n a s veces se usa por i n s l r n r e i o n 
para gobernarse en a l g ú n negocio. ( A -
cad.) ¡¡ l l i s t . N o m b r e dado en F r a n c i a 
á una especie de c o m i s i ó n s u p e r i o r , 
depos i t a r i a del poder e j ecu t ivo , que , 
s e g ú n la c o n s t i t u c i ó n de l a ñ o I I I d e l a 
r e p ú b l i c a , d e b í a r e g i r el p a í s , en u n i o n 
del consejo de los Q u i n i e n t o s y de l de 
los A n c i a n o s . F u é ins ta lada el 4 de 
n o v i e m b r e , de 1795; c o m p o n í a s e de 
c inco m i e m b r o s , n o m b r a d o s po r los 
dos consejos, r e n o v á n d o s e por q u i n t a s 
partes de a ñ o en a ñ o , s in que sus i n -
d i v i d u o s t u v i é r a n o p c i o n á ser r e e l e g i -
dos. E l D i r e c l o r i o nombraba los m i n i s -
i r o s y los generales en j e fe : pero la 
i n i c i a t i v a de las med idas a d m i n i s t r a t i -
vas y leg is la t ivas p e r t e n e c í a al consejo 
d é l o s Q n i m c n t i i s . La é p o c a del gobier -
no d i r e c t o r i a l fué g lo r io sa para ias a r -
mas francesas, y s u m a m e n t e conso la -
dora , como enemiga de v e r t e r sangre 
d e s p u é s de la c a í d a d e l t e r r o r i s m o g u i -
I l o t i n a d o r : pero todos con v i é n e n en que 
al m i s m o t i e m p o fué ta é p o c a mas se-
ñ a l a d a por u n l i b e r t i n a j e escandaloso 
y una c o r r u p c i ó n general de c o s t u m -
bres . Bonapar te d e r r o t ó el poder d i -
r e c t o r i a l , en la c é l e b r e j o r n a d a de 18 
b r u m á r i o (1799.) 
D l i ' c e i r i s e , s. f. G e o m . L í n e a por c u -
ya l o n g i t u d pasa o t ra l inea ó una s u -
perf ic ie , para a f i r m a r una figura plana 
ó u n s ó l i d o equ iva len te . 
D t i - i a , s. f. Bo t . G é n e r o de p l an ta s 
l i m é l e a s . 
u i r i g a t i g A , s. m . O r n i i . A v e i n d i -
gena de La J í i i c v a - G ü l e s m i r i d i o n a l , y 
t a m b i é n denominada t repador , por su 
cos tumbre de subirse á los á r b o l e s 
mas e levados . 
EHt'áKiStEc, ad j . Que puede ser d i r i -
g i d o . 
D i r i g i d o , d a . p a r i . pas . de D i -
r i g i r . 
n i r i g i r , v . a. Enderezar , l l evar 
rec tamente a l g ú n obje to á t é r m i n o 
propues to , á p u n t o dado, [j Gu ia r , mos -
t r ando ó dando las s e ñ a s de a l g ú n ca-
m i n o . ¡| G u i a r , c o n d u c i r , a c o m p a ñ a r . 
Ü E n v i a r . r e m i t i r . II Dar i m p u l s o ó 
m o v i m i e n t o . II Gobe rna r , r e g i r , dar 
reglas para el mane jo de a l g u n a de-
pendencia para el m e j o r é x i t o de a l -
g u n a p re tens ion etc. (¡ A d m i n i s t r a r . |[ 
E n s e ñ a r , i l u s t r a r educar , i n s t r u i r , f o r -
m a r m o r a l m e n t e . II P r e s i d i r . [¡ U e g i r 
y gobe rna r la. conciencia de a l g u n o . = 
F i g . E n c a m i n a r la i n t e n c i ó n y las ope-
rac iones á d e t e r m i n a d o fin. || V. Ases-
t a r , lj O r d e n a r , f o r m a r . |] Dedicar a l -
g u n a o b r a de i n g e n i o , a l g u n a p roduc -
c i ó n l i t e r a r i a ó c i en t í f i c a etc. | | Fras . />¿. 
'riqir s u voz: hab la r , a r enga r , exhortar 
r ep rende r , a n i m a r etc. s e g ú n el caso' 
= D i r i < j i r flores, requiebros, galanteos-
fes te ja r , r e q u e b r a r , galantear .— O í r i -
g i r s a r c n s m o s ^ p u l l a s , f rases incisivas-
dec i r à a l g u n o , mas ó menos c m b o i a ' 
d a m e n t e , cosa? capaces de he r i r l e <;„ 
lo mas m í n i m o y sensible del aiIK,f 
p rop io h u m i l l a d o , ele. (i D i r i g i r tot 
t rabajos ; p r e s i d i r l o s , dar regias para 
ade lan ta r en la p r o s e c u c i ó n de una 
obra etc. = D i r i g i r preguntas sobre 
preguntas ; m l e r r n g a r m u y repe t ida , 
m e n t e . || D i r i g i r el fuego 'de c a ñ ó n ó 
de f u s i l e r í a ; manda r , c o m b i n a r , a l -
t e r n a r ó disponer y fijar los disparos 
las descargas, el m o d o , el n ú m e r o 
e tc . Por este m i s m o ó parecido estilo 
t iene el verbo d i r i g i r otras aplicacio-
nes en va r idad de casos fami l ia res . 
W i v i s i i ' s c - . v . p r o n . E n c a m i n a r s e á 
a l g ú n s i t io , i,1 Guiarse por a lgo, ser-
v i r l e á uno de n o r m a ta l ó cual pre-
cedente , r eg la , conduc ta , l i b r o etc. 
|¡ F ras . D i r i g i r s e In p a l a b r a ; hablar-
se m u l u a m e n l e . [| Env ia r se ree íp roca-
m e n t e a lgunas cosas. !| Corresponder-
se etc. Ú s a s e este verbo en muchos ca-
sos, s e g ú n las cosas.que r i g e ; sin que 
resul te necesario d e t e r m i n a r l o s en 
m u l t i t u d de fras i n ú t i l e s . ¡| Ser d i r i -
g i d o . 
i » i r l , l 5 1 i i e , v . Dirigible. 
« i r i j s d o , d a , p a r t . pas. de D i r i -
g i r . 
i l i i i j h ' , V . Dir ig ir . 
i D l i - l m c n l o , p a r í . a. de D i r i i n i r . 
Que d i r i m e . 
i ) i t i m i i t o , t i n . p a r t . pus. de D i r i -
m i r . 
m i - i m t d u r , i -a . s. y a d j . Que di-
r i m e . 
ttírlmimji'ntrt, s. m . Ac ión y efec-
to de d i r i m i r ó d i r i m i r s e . 
i > E i - i i i i i i ' , v . a. Deshacer , disolver, 
d e s u n i r . D í c e s e o r d i n a r i a m e n t e de las 
cosas i n m a t e r i a l e s : covno d i r i m i r el 
m a t r i m o n i o . (Atad.1! La a c e p c i ó n mas 
usada y propia es la segunda. || Ajus-
t a r , fenecer, componer ó resolver cues-
t i ó n , c o n t r o v e r s i a , con t i enda ; desatar, 
d i s i pa r , desvanecer d i f i cu l t ades , enr-
i a r ó t r a n s i g i r d i f e renc ia s , aniipatias, 
e tc . 
I ! » h - i t i i i r « c . v . p r o n . Deshacerse, re-
solverse , eemponeiife ó arreglarse al-
guna cosa etc. [t Ser d i r i m i d o . 
E H r l n m i v o , v a . ad j . Que d i r ime , ó 
t i ene fuerza y v i r t u d capaz de d i r i -
m i r . 
imHhco , c a . ad j . Z o o l . Que tieno 
dos a p é n d i c e s c e f á l i c o s , provis tos de 
una especie dp ganch i tos ó garfios pe-
q u e ñ o s . ¡| J H H n c o s . s. m . p l . T r i b u d e 
la f a m i l i a de los subane l ida r ios . 
W i i ó i i c i - r t , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
inseclos h e m í p t e r o s . 
»íe-oi>iI>o¿'iIi-íco, c a . ad j . Caliíica-
c ion apl icada á las combinac iones del 
s i s t ema r o m b o é d r i c o d e M o l i s , delcual 
resu l tan dos r o m b ó e d r o s iguales y 
u n i d o s . 
n t s ' o i o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p l e r o s de Java. 
K l i i ' i - t M l l a c f t m , s. f. F í s . Fspansion 
de la luz que emana de u n cue rpo . 
D i r r n d E u i l o , d a . p a r t , pas- d c D i r -
r ad i a r . 
. n i r r a d i í b i ' , v . a. F í s . Espa rc i r les 
rayos l uminosos . 
M l m i d l A i - w c v , p r o n . F í s . Espar-
cirse los rayos l u m i n o s o s . 
H i r i - i i i e i m t , s. f. A c c i ó n y e fec t lde 
d i r r u i r ó d i r r u i r s e . 
B t i r i ' c i i d i i . <la . p a r t . pas . de O i l -
r u i r . 
B5 ¡ r i - i s i i i í lc i i t í> . s. m . V . D u m u i -
CION. 
l í i r r t l i i - , V . DeBRGIR. 
H i i i - i l i i Hi». v . Dkrrimkse. 
sum, p rep , que corresponde á la mis-
ma en U i i n . Solamente se usa unida 
con o t ras voces, como d i scordar dis-
turbio , e tc . f Acad.) II T e r a p . Abrev i a -
c i ó n usada e ñ las f ó r m u l a s f a r m a c é u t i -
cas, por d i s o l v a t v r y disolucio, que 
s ign i f i ca d ¡ s u é l v a s e y d i s o l u c i ó n . 
w i s * , s. f. B o t . G é n e r o de plantas 
o r q u í d e a s , que comprende dieciocho 
B o l . G é n e r o de 
í i u e a b u n d a n 
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especies con ojas s imples 6 senc i l las , . 
iodas o r ig ina r ias del Cabo Je Uucna j 
miffmaürm., s. f . 
plantas b e i b á c e a s 
hacia el Levan i - : . 
V i M u > o s « s > a . s. f. Pato!. D i f i c u l -
tad en es(ieciorar. 
v i f t f tnososo . a ')j- i » ' E p i l c t o dado 
á los mater ia les c ^ - s o s y l i scosus 
que se adhieren á l i roncjuios en 
cierWS casos A& c a t a v i o - , y 4110 se a r -
rójan con d i í i c u t t a d , 
D U a n t c r o , r a . a d j . a n t . V . D o -
MISCCEBO. 
D t M u t o . s. m . a n t . El dia de do-
mingo ó cua lqu i e r a o i r u fest ivo en la 
' ig les ia . ( . \cad. ) 
D l s A i ' t r i t f K , s. f. l ' a l o l . Especie de 
gota i r r e g u l a r . 
D l w a « p t K t o , i n . ad j . E r p e l . Cal i f ica-
ción 8|!licad3 i c ier tos r ep t i l e s t iel g é -
nero s e rp i en i c , que apenas t iÉi ien es-
camas s ó b r e l a \ > \ i i \ . = ! ) i s a s ¡ ñ s t o s , s. 
nv. p i . D i v i s i o n de r ep t i l e s o í i d i a n o s , 
del g rupo de los horoica t inaspts tos . 
, D í « c a n t u d o , « i» , p a r t . pas. de D i s -
cantar. 
D l N c a n t n r , v . a. V . Ca>tak. Suele 
usarse por rec i tar versos y t a l vi-z por 
componerlos. (Acad . ) El venerable 
cuerpo es á r b i t r o de ã i s c a t i t a r á su 
modo,- pero at menos d e b e r í a a d v e r -
t i r que ciertas e s i r 3 \ 3 g a n l c s acepcio-
nes son p u r a m e n t e de su i n v c n d ' m y 
m a l ¡ í u s t o , sin a c h a c á r s e l a s al i d i o m a . 
l \ Glosar r u a l q u i c r a i n a t e r i n ; lval)tar 
mtu-.lio sobre e l la , c o m t ' i i i á n d o t a acaso 
con i m p c r l i i i e n r i a . Es ant icuado y v u l -
gar . || M ú s . Echar el c o n i r a p u n l o s o -
bre a l g ú n paso. (Acad . i 
B l r t c i i n u - . s. m . Especie de g u i l a r -
r» p e q u e ñ a l lamada co inunmente i í / i / í . 
|( Com i e r t u dt' m n - i i r u r í i « , ' c ' a ' " u ' n l c 
de i n s l r t i m c n t o s de cuerda . ¡ A c a d . y 
D l H c n t a b r o s l p t , S. T. M c d . D i l i c u l -
l ad en t r a s « r los a l imen tos crasos, su-
cu len los , j u g ó o s o sustanciosos. 
D l M f a t i i i t n x t M , s. f. IMed. D i l i c u U a d 
para t ragar l í q u i d o s ó caldos. 
D U c e l t o . s. t u , U o l . G í n e r o d e mus-
gos acrocarpos. 
n i H c ^ i t t n b l c , ad j . Disputable cues-
t ionab le , que se puede disceptar . 
D U e i - p i n e l o n , s. f. A c c i ó n y efecto 
de d i scep ta r . 
D l ü c c p t a d o , d u . par t . pas. de D i s -
cepiar . 
D l N c e p t f M t o r , r n . s. D i s p u t a d o r : el 
que discepta. 
U i H c o p i n n t e , pa r t . a. de Diseep-
xar. Que d iscepta . 
D l t i t e p t i i r , v . n . D i s p u t a r , cue s t i o -
nar, deba t i r c o n t r o v e r t i r , a r g ü i r so-
bre a l g ú n t ema ó p u n t o , d i s c u r r i e n d o 
y d i se r t ando acerca de la m a t e r i a con 
á n i m o de d i l u c i d a r l a . 
D d t r o v u a r t o r , r » . a n t . V . DlSCER-
MBOH. 
D l H c c r o c r , ant . V . DISCERNIR. 
i k l M c t - r n l d o . d a . pa r t . pas. de D i s -
ce rn i r . 
ttiNccrnldor, m . S. E l que d l S -
cierue. 
D i H c e r o i c n t e , pa r t . a. de D i s c e r -
n i r . Que d i s c i e r n e . 
D U e e r u l m t e n t o , s. m . A c c i ó n y 
efeeio de d i s c e r n i r , li C r i t e r i o , d i s c r e -
c ión , p e n e t r a c i ó n , r a z ó n : el sano y rec-
io ju ic io pur cuyo medio se d i s t i n g u e n 
tas cosas que en t re si se d i f e r enc i an . || 
Eor. N o m b r a m i e n t o j u d i c i a l hecho en 
alguna persona, por el cua l se te h a b i -
l i t a para a lguna a c c i ó n . 
D i s c e r n i r , v . a. B i s t i n g u i r clara y 
perspicuamente una cosa de o t r a , por 
la diferencia que hay en t re e l las . 11 
D i s i i n g u i r y comprender la d i fe renc ia 
de las cosas por medio de los sent idos 
( A c a d . ) | i F o r . Encargar de oficio el 
juez á a lguno la tu t e l a de u n menor 
ú o i r o ca rgo . 
D i s c e r n i r s e , v . p r o n . Echarse de 
ver c la ramente la d i fe renc ia de los ó b -
le los en t re s í . li Ser d i sce rn ido . 
D t e c c f t l o n , s. f. H i s t . a n t . Modo de 
votar el senado r o m a n o , a g r u p á n d o s e 
en torno de i p reop inan te , cuya p r o p o -
s ic ión ó parecer se adoptaba, 
p i H c i c o l a , a d j . B o t . Dicese de u n 
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h o n g i que crece en el t ronco de los 
manzanos cor lados , sobre la par le d i -
v i d i d a que permanece a r r a i g a d a . 
D i H c i c o l o , a d j . Z o o l . Que tiene el 
cue l lo y el t órax en Oi tma de d i sco . 
D l u c í f e r o , r a . ad j . Bo t . Que t iene ó 
presenta u n disco. 
D l t f c í n o r u . r a . ad j . Bot , Que t iene 
flores r eun idas en forma de disco. 
D l N C i f o I i á c e o , c e » , a d j . Bo t . De 
h í i j u e l a s agrupadas en u n disco s u b r e -
dondeado y sub tobu l .u io 
D U c i r o i l A d o . d u . V DlSCIFOUÁCCO. 
D l H c i f o r n t c , ad j . Rot. D e f o r m a p l a -
na y o r b i c u l a r , á manera de disco: que 
afecta fo rma de l a l . 
D U c t g i n o . n n . ad j . Bo t . Que t iene 
el ovar io como i m p l a n t a d o en u n disco. 
D i t f f t n e o i U , s. f. M e d . Di f i cu l t ad 
en moverse . 
D l N d i i c H l e N , s. f. P a t o l . D e n o m i -
n a c i ó n g e n é r i c a d e l a s cn fe rmedad f s 
que f ó r m a n el tercer ó r d m de de/>t l ¡ -
dades, en la c las i f i cac ión de Sauvages . 
D i s c i p l i n a , s. f. D o c t r i n a , i i i s t r i t c -
c ion a u t o r i z a d a , copia de i l u s t r a c i ó n 
r e g u l a d o r a , que cons igna , t r a s m i t e ó 
lega a lguna persona, por lo c o m ú n 
d o c t í s i m a , especialmente en p u n t o s de 
es t r i c ta y sana m o r a l . |) A r l e , ciencia 
ó f acu l t ad . || C ó d i g o de preceptos tan 
ú i i l e s como r í g i d o s , sobre aceptados ó 
impre sc ind ib l e s debe re s . ti Res la . d r -
dct i y m é t o d o en e l m o d o d e v i v i r . T i e -
ne uso hablando de la m i l i c i a y de los 
estados e c l e s i á s t i c o s secular y r e g u -
l a r . ^Aead.) II M i l - B n l l a m e z de u n 
cuerpo de t r o p a s . = O b e d i e n c i a ciega, 
respeto p r o f u n d o é i n v i o l a b l e , á la 
ordenanza, á la ley , á los g f fe s , al h o -
nor , al c s p i r í t u m i l i l a r . V. Spbordina-
cios é Insthucciox. I) I n s t r u m e n t o f a -
br icado o r d i n a r i a m e n t e de c á ñ a m o , 
ci t i i var ios r amales , cuyos e s t r emos , 
que l l á m a n canelones, son mas grue-
sos, y el cua l s i rve para a i o t a r , con 
p a r t i c u l a r i d a d Alus n i ñ o s . Si b ien es 
c ie r to que desde la d e s a p a r i c i ó n del 
caducado i m p e r t o de los d ó m i n e s , va 
d e s t e r r á n d o s e de las escuelas de p r i -
meras l e t ras tan indecente como re -
pugnante cos tumbre , fundada u n 
t i empo en el c rue l adagio: l a leu a con 
sangre e n t r a . Ú s a s e mas c o m u n m e n -
te en el p l u r a l d i s c ip l inas . |¡ i ,a ac-
c i ó n y efecto de d i s c i p l i n a r en la acep-
c ión de azotar , j | C o r r e c c i ó n severa, 
r í g i d a , i u f l e i i b l e e tc . 
D l M c l p i l i t a b l e , ad j . Susceptible de 
ser d i s c ip l i nado : capaz de d i s c i p l i n a ó 
e n s e ñ a n z a . 
D l M c l p l t f i M d a r a e n l c , adv . de m o d . 
Con d i sc ip l ina é i n s t r u c c i ó n ; de una 
manera d i s c ip l i nada y b r i l l a n t e . 
D i s c i p l i n a d o , d i t . p a r t . pas. de 
Di sc ip l i na r . (¡ ad j . M i l . Que figura en 
u n estado de b r i l l a n t e z , buen e s p í r i -
t u , i n s t r u c c i ó n y s u b o r d i n a c i ó n a d m i -
rab les , r e comendab l e s , sobresal ien-
tes. La a c e p c i ó n que s igue , es de la 
A c a d . |¡ ¡<fig. jaspeado. D í c e s e de las 
f lores , especialmente del c l ave l , c u a n -
do Son mat izadas de var ios c o l o r e s . » 
D i j e e i p l i n a m i c n t o , 5. m . A c c i ó n 
ye fec to de d i s c i p l i n a r ó i n s t r u i r . 
D i s c i p l i n a n t e , p a r í . a. de D i s c i -
p l i n a r . Et que se d i s c i p l i n a . L l a m á b a -
se a s í por antonomasia e l que iba en 
los dias de semana s a n t a ' d i s c i p l i n á n -
dose por var ios parajes de l pueblo y 
rezando las estaciones. (Acad . ) D e b e -
mos a d v e r t i r a ! venerable cuerpo que 
para poder apl icar la voz en c t i e s l ion 
á los entes f a n á t i c o s ( t a m b i é n des -
cr i tos por el au to r de l Qui jo te en la 
graciosa escena de los quej t i m b r o sos 
disc ip l inantes ) no era necesario a l -
te ra r la r egu l a r i dad del vervo .act ivo, 
s i n ó de f in i r : que d i s c i p l i n a ó e l que 
d i s c i p l i n a ; aunque lo c i r c u n s c r i b a , 
como lo hace, á la a c e p c i ó n de a z o -
tar , pues b i en puede et que d i s c i p l i -
na , vapularse soberanamente á si 
m i s m o . Coi» a ñ a d i r : se u s ó bastante 
como sus t an t i vo , por el que se azota 
pen i ten te á s í p rop io , estaba todo 
c o n c l u i d o , y nosotros fuera de l caso 
de ap l i ca r á una anciana este d i s c i -
p l inazo , que por o t ra pa r le no le v i e -
ne m a l , porque hasta carece de tan 
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usua l vocablo el a lmaceo a c a d é m i c o , 
¡i de i » ; . G e r m . I l l que sáca i i ó espó™ 
neo « la v e r g ü e n z a , ¡i <le p f n r a : el que 
s á c a n á azotar p ú b l i c a m e n t e . por ha-
ber o o m c t u l o a l g ú n d Uto . quv t a l 
merezca . 
D i s c i p l i n a r , v . a. D o c t r i n a r ó a-
d o c t r i n a r , i n s t r u i r , e n s e ñ a r á a lguno 
su p r o f e s i ó n , a r l e ó carrera d á n d o l e 
opo r tunas y asiduas lecciones. I¡ .Mora-
l izar , i m p o n e r en los s;hios p i i i i i - i p i o s 
de l amor al t r a b a j o , y al c u m p U i m e t t -
to i n e l u d i b l e de los debeies del h o m -
bre , il M i l . M o n t a r ú o rgan iza r en p i é 
m a g n í l i c o . con b r i l l a n t e z , sobre i m p o -
nente base ios cuerpos de l e j c r n l i ) ; g r a -
var en el e s p í r i t u de la t ropa s a b h i -
u icn te r eg imen tada la inde leb le idea 
de una s u b o r d i n a c i ó n s in l i m i t e s . y el 
respeto mas ciego á la ordenanza, á 
pesar de ¡n f l e^ ib í e r i g i d e z . f| Azota r , 
v a p u l a r , sacud i r ó a p l k a r d i s c i p l i n a -
zos: dar d i sc ip l ina por m o r t i f i c a c i ó n , 
por castigo e tc . 
O i s c l p l i n i i r i o , r í a . s. Sect. r e i . 
a n t . V . Prksblteriaxo. \\ a d j . Concer -
niente á l . i d i s c i p l i n a , á sus reg lamen-
tos, m e d i d a s , disposiciones, p é n a s e t e . 
D l s c i p i l i i n i - M c , v . p r o n . I n s t r u i r s e 
uno m i s m o o m u t u a m e n t e ; t o m a r lec-
ciones del arte que se profesa, para 
saberlo por p r i n c í p i o s etc. [¡ Azotarse , 
darse d i s c i p l i n a uno á s í p r o p i o , ó r e -
c i p r o c a m e n i e , como los d i sc ip l inantes , 
á t i t u l o de a r r epen t idos pecadores. || 
Ser d i s c ip l i nado . 
D U c i p i t t m z o , s. m . Golpe dado 
con unas d i s c i p l i n a s . || L ' ig . L a t i g a z o , 
r e p r i m e n d a -
D l M c f p u l a d o , d o . pa r t . pas. de Dis -
c i p u l a r . [J s. m . El ejercicio y cua l idad 
de d i s c í p u l o de a lguna escuela. || D o c -
t r i n a , e u s e ü a n z a ó e d u c a c i ó n . (Acad .^ 
D I » c ( p a l o r , n d j . an t . P e r t e n e c i e n -
te ó r e l a t ivo al d i s n p u l o ; que c o n c i e r -
ne ó a t a ñ e ai d i s c i p u l a d o . 
D i n c i p u i o , l u . s. La persona que 
cursa a lguna escuela pare i n s t r u i r s e 
e s tud iando , ó b ien aprende a lguna 
doc t r ina del maes t ro á cuya e n s e ñ a n -
za se en t r ega . K l ' a r ú d a r i o . sec ta r io , 
secuaz, p r o s é l i t o , adepto etc. |) El que 
sigue la o p i n i o n de a lguna escuela, 
aun cuando sea de t i empos m u y pos-
te r iores a los maest ros que la estable-
c i é r o n ; y asi se d ice : d i s c í p u l o de A -
r i s í ó t e l e s , de P l a t ó n ó de E p i c u r o etc. 
II M ú s . Cua lqu ie ra de los cua t ro t o -
nos m ú s i c o s pares; á saber: el 2 , 4 , 6 , 
y 8; á diferencia de los o t ros c u a t r o 
impares 1 , 3, 'ó, y 7 , que l l á m a n maes-
t r o s . (Acad . ) |] H i s t . r e í . D i s c í p u l o s de 
Jesucr is to; escogidos y santos v a r o -
nes que s e g u í a n al Redentor , r e cono -
c i é n d o l o por su d iv ino maes t ro . S e g ú n 
l a Y u l g a t a f u é r o n 72 , pero hay a u t o -
res que les h á c e n sub i r á centenares; 
aunque in fe r io res en c a t e g o r í a á los 
a p ó s t o l e s , no les c e d i é r o n en celo y en-
tus iasmo por la g l o r i a del Salva"dor, 
mereciendo que se les apareciese d i f e -
rentes veces d e s p u é s de resuc i tado , 
antes de su ascension m a g n i l i c a al 
e m p í r e o . De entre el los s a l i ó S. M a -
t í a s á ocupar la vacante que dejara en 
e l apostolado Judas Iscar io te de exe-
crable r e c o r d a c i ó n . 
D i s c o , s. m . N o m b r e cs tensivo á 
todo cuerpo c i l i n d r i c o , de base c i r c u -
lar m u y ancha con re l ac ión á su a l t u -
r a . II A s t r o n . La figura c i r c u l a r y p l a -
na con que se p r e s é n l a n i nues t ra v i s -
l a los as t ros , j ; F í s . E l c r i s ta l ó \ i d r o 
cor tado en forma r e d o n d a , que s i n e 
para la m á q a i p a e l é c t r i c a . || H i s t . Es-
pecie de pla to de m e t a l , convejo , que 
u s á b a n los at le tas l a n z á n d o l o á g ran 
dis tancia en jactancioso a la rde de su 
po tenc ia , hab i l idad y b r i l l o . = Tejo de 
meta l ó p i e d r a , de u n p i é de d i á m e t r o , 
que en los juegos g i m n á s t i c o s s e r v í a 
para e je rc i t a r los j ó v e n e s sus fuerzas 
y destreza a r r o j á n d o l o lejos. || B o l . E l 
cen t ro de una flor rad iada . H C u a l q u i e r 
u t e n s i l i o , como plato e tc . , que afecta 
la f o rma espl icada en la p r i m e r a ífcep-
cion- (I a a t . Especie de rode la r e d o n d a , 
que se colgaba en los t e m p l o s , como 
trofeo perpetuado en honra y g l o r i a de 
u n h é r o e . | | L i t u r g . Patena g rande , que 
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se usa en la iglesia g r i ega , para c o l o -
car em-1 ni ¡i el pan r o n s a ^ n i d o . 
M K c o i i o i o . s y ad j . H i . - l - Nombre y 
epi teto del atleta -obre^abei i te y m u y 
c je re i lado en el m i m c j i i v suertes d e l 
disco; el rua ! se presental la ¡i d i s p u -
tar e! p r e m i o en los juegos o l tm |>Ícos . 
ti a d j . I c t i o l . Ca l i l i cac iou apl icada ti 
c ie r tos peces, que t ienen las dietas 
vent ra les un idas debajo de las fauces 
en una especie de disco . -^ . f í i scóbotus . 
s. m . p l . E a m í l i n de pescadas r s i u -
n o p i e r i g i o s . m a l a c o p t e r i g i o s , y s u b r a -
q u i a n o s . 
D S s c o c l m i i e l » , « i » , ad j . Bo t . P r o -
v i s to ó reves t ido de una m e m b i n n a 
p r o l í g e n a . ^ D í S c o c í í i i n c í o i , s. m . p l . 
T r i b u de plantas de la f ami l i a d é l o s 
í í q u e n e s , que t i é n e u una m e m b r a n a 
p r o l í g e n a . 
D i s c ó l d n l . ad j . Parec ido , semejan-
te ó a n á l o g o á [a forma del d isco. 
D U r ó l d c , ad j . V . D i s c ó i i m . . | | Hot . 
Que tiene dos faces ó supei f ic ips ap la -
nadas, pa ra le l a s , con un espesor n o -
table y u n borde c i r c u l a r ob tu so . \\ 
Crus t . Ca l i l i cac ion de cier tas conchas 
que t i é n e t i las espiras ro l l adas v e r t i -
ca lmente ; como las p lanorb ias , las 
nant i tas e tc . \\ Z o o l . Apl icase ó c ier tos 
animales que p r e s é n l a n u n disco e n -
carnado sobre fondo de d i s t i n t o color . 
K D i s c ó i d e s . s. m . p l . F a m i l i a de la 
clase de las h i m e n o t á l a m a s , y ó r d e n de 
la clase de los c e n o t á l a m o s . que c o m -
prende var ias especies de l i q ú e n e s . 
D i s c o i d e o , d e n . V. Discóide. 
D l n c ó i d o , d u . ad j . H i s t . P lano o r -
b i c u l a r , redondeado á manera de d i s -
co . | i B u l . Díctrse de las s i n o n t é r e a s , 
cuya c a l á t i d a , n i r a d i a d a , n i r a d i a t i -
f o r m e , es p e q u e ñ a , d e p r i m i d a ó p l a -
n i ú s c u l a hacia la par te s u p e r i o r , y 
compuesta de flores cor tas , rectas ó 
derechas, parale las , a p i ñ a d a s . 
D i w c ó t r f o - r j t d l u d o , d a . a d j . B o l . 
Ca l i f i cac ión aplicada í la c a l á t i d a de 
. los plantas s t n a n l é r e a s , cuando t i é n e n 
dos coronas una i n t e r i o r i r r a d i a n t e , o-
t ra e s l e r io r r ad i an te . 
D I . H C o I r t o , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
insectos h i m e n ó p t e r o s , cuyo t i p o eset 
discole to l a n c í f e r o de I n g l a t e r r a . 
D f M c o l l n , s. f. M c d . A l t e r a c i ó n de 
ia b i l i s . 
D í s c o l o , I n . s d j . Rebelde , i n c o r r e -
g i b l e , desobediente , i n d ó c i l , t u r b u l e n -
to , r e v o b o s o , p e r t u r b a d o r de la paz 
etc. II D i a b ó l i c a m e n t e t ravieso y revo l -
vedor . ¡I Por est. Obs t inado , tenaz, a u -
daz , procaz, c o n t u m a z , mendaz , falaz 
etc. |¡ D í c e s e t a m b i é n del que por es-
p í r i t u de con t r ad i c ion , por alarde es-
t ú p i d o de i n c r e d u l i d a d ó por o r g u l l o 
y soberb ia , se apar ta de una o p i n i o n 
genera lmente rec ib ida ,• como los m a -
los c a t ó l i c o s cuando se p á s a n al 
campo de la h e r e j í a , t a l ver. por 
que b r i n d a á las pasiones con la re la-
j a c i ó n au tor izada de los deberes ma$ 
r í g i d o s . i¡ M e d . A t r a b i l i a r i o , m a l h u m o -
rado . 11 s. m . E n t o m . G é n e r o de c o l e ó p -
teros pen t é meros de A m é r i c a . 
D i s c o l o r , a d j . an t . De var ios ó d i s -
t in tos colores . II ant- D i c o l o r ó b i c o -
lo r . II B o l . Ca l i f i cac ión apl icada á todo 
ó r g a n o p l ano , cuyas dos caras ó lados 
son de d ive r so c o l o r ; espec ia lmente 
con referencia á las ho jas . 
D l a c o l o r o , r a . V . DlScoi.OR. 
D i s c o n f o r m e , V . Descosfobmb. 
D U c u a f a f i n i d a d . V. DESCONFOR-
MIDAD. 
D i s c o n t i n u a c i ó n , s. f. C e s a c i ó n 
ó fal ta de c o n t i n u a c i ó n . 
D i s c o n t i n u a r , V. DESCONTINUAR. 
D i s e o n l i n n a r s c , V. DksconTI-
StABSE. 
D i s c o n t i n u i d a d , s. f. Suspens ion , 
i n i e r r u p c i o n , c e s a c i ó n , fa l ta de c o n -
t i n u i d a d . 
D i s c o n t i n u o , m m . ad j . Suspenso, 
i n t e r r u m p i d o , no s e g u i d o , c o r l a d o , 
a p a r t a d o , d e j a d o , no c o n t i n u a d o : II 
F a l l o de c o n t i n u i d a d . 
D l s c o n v e n t b l e , V. DESCONVEN!BLE. 
D Í N c o n v c n f c n c l a , V. DesCONVE-
s ie t í c ia , po r d i s c o r d i a , d i sc repanc ia , 
d e s c o n f o r m i d a d , ( A c a d . ) 
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D l n c o i i v e i i i e i i t e , V. Uescowkniex-
TB. 
D i s c o n v e n i r , V. Oesconvenik. 
D U c t r n v e n i r ^ c , V. Desgünvenirse . 
Di«coi> i i i (> | i t« - ) toM, s. m . p i . O i n i i -
F a m i l i a de aves de l ó t ú c n d é l o s h a l í p -
t e r o s , cuyas alas t i enen c i e r t a a n a l o -
g ía con la f o rma de u n sable . 
n i s c o p o r n , b . ¡t i . Zoo!. Genero de 
p ó l i p o s , e s tab lec ido é n t r e l o s l u b o l í p o -
vos y los Aus t ro s . 
D i M c ó r b i t o s , s. m . p l . H i s t . n a t . 
F ó s i l e s en u n p r i n c i p i o denominados 
p U m ú i i d o s . 
fthjscordnnclii, s. f. Con lva r i edad . 
d i v e r s i d a d , d e s c o n r o n n i d a d , d i v e r g e n -
cia, d i s c r e p a n c i a , o p o s i c i ó n , fa l ta de 
concordanc ia , de a r m o n í a , de u n i f o r -
midad en t re h>s ob je l i t s . | j M ú s . Desa-
finarion, d i sonanc ia , fal ta de acordes 
o p o r l u n a m e n t e m o d u l a d o s , de meiO' 
d í a , de at m ó n i t a s o n o r i d a d , n t i acto y 
efecto de d i s c o r d a r . 
O i f t c o i - f i u i i t c - p a r t . a. de D i s c o r -
d a r . Que d i scue rda . |¡ Desconforme , 
d i v e r g e n t e , c o n t r a r i o , opuesto etc . u 
M ú s . desacorde , <i<*>i(-mplado, desaf i -
nado, f a l lo de a r m o n í a , de m o d u l a c i ó n , 
de u n i d a d r e g u l a d o r a ; desagradable ó 
desapacible al o í d o , s in cua l idad a r t í s -
t ica n i n g u n a . | | Geol . E s t r a t i f i c a c i ó n 
d i scardante . V. Estral i f icacion. 
U l s c o r d a u x d , a t t t . V . Discokdan-
c ia . 
I > J s c o r d a r , v . n . No conco rda r , no 
conven i r , no estar conformes sobre 
p u n t o s dados, sobre op in iones e m i t i -
das en mater ias consu l t adas ; ver á 
pensar de d i s t i n t o m o d o en una m i s m a 
c u e s t i ó n e c u |t Ser opuestas, c u n t r a -
r i a s , no tab lemente desemejantes unas 
cosas de o t r a s , dos ti mas objetos e n -
t r e s i . li M ú s . No estar acordes las v o -
ces ó los i n s t r u m e n l o s ; resonar des-
at inados, des t empla t io s , desapacibles, 
no u n í s o n o s , i n a r t u í í n i c o s , faltos de 
d u l c e , suave y g ra ta m e l o d í a . 
l > J s e o r i l e , ad j . No a c o r d e ; c o n t r a -
r i o , opues to , desconforme en d i c t a -
m e n , o p i n i o n y j u c i o ; que ve las cosas 
de d i s t i n t o m o d o , por d ive r so p r i s m a , 
con d i fe ren te c á l c u l o . [| M ú s . Desacor-
de , d í s o n o , d isonante , i n m e l ó d í c o , 
i n a r m ó n i c o , desafinado, f a l lo de m e l o -
d í a , de consonancia etc. 
D i M c o n l l A , s. f. Fa l t a ó ausencia de 
concordia , de u n i f o r m i d a d m o r a l : o p o -
s i c i ó n de vo lun tadas , d e s u n i ó n de á n i -
m o s , con t ra r i edad de op in iones , tie sen-
t i m i e n t o s , de gus tos etc . |] Especie de 
gue r ra sorda, avers ion r e c í p r o c a , e n -
c a n c e r a m i e n t ú m u t u o de tos e s p í r i t u s , 
fa l ta de paz y de espansion f r a t e rna 
en los corazones. || D i s e n s i ó n , e s c i s i ó n , 
r o m p i m i e n t o etc . |[ M i l . D i v i n i d a d m a -
léf ica , que J ú p i t e r d e s t e r r ó de los c i e -
los , p o r í ¡ u c aun a l l í no cesaba de i n d i s -
poner á sus felices moradores . Es la 
t e r r i b l e diosa de l p r o v e r b i o , que o f e n -
d i d a de no haber s ido convidada á (as 
b o d a s d e T e t i s y de Peleo, a r r o j ó en t r e 
V c m l S j M i n e r v a y Juno la fatal m a n z a -
na, causa de aquel la c é l e b r e y ru idosa 
r o n t i e n d a que P á r i s dec id iera como 
(UC7, ad jud i cando el p r e m i o de s i n i e s -
t r o a u g u r i o á la sensible V e n u s , como 
l a m a s he rmosa . De a q u í el r e sen t i -
m i e n t o c o n s i g u i e n t e , y , andando e l 
t i e m p o , las sangr ien tas c a t á s t r o f e s de 
T r o y a ; que as í de c a u s á s ' p u e r i l e s o r i -
!ginanse á veces desastrosos efectos; 
eomo ñu u n capricho de l í va la p e r d i -
t i o n de l o s l i o m b r e s . u F r a s . f i g . S e r l a 
m a n z a n a de l a d i s c o r d i a . V. Manza-
na. 
u i s c o s u r o , r a . ad j . Z o o l . Que t i e -
ne la cola d e p r i m i d a y o r b i c u l a r por la 
base. 
D l e c m s t a , s. f. M e d . A l t e r a c i ó n de 
los h u m o r e s ; especie de des templanza 
c o r p o r a l . 
D l s c r á s i c o , t a . a d j . M e d . Q u e p r e -
senta loscarac le res s i n t o m á t i c o s de la 
d i s c r a s i a ; concerniente ó r e l a t i v o á 
e l l a . 
D i s c r e c i ó n , s. f. R e c t i t u d de j u i c i o , 
p e r c u y o m e d i ó s e ca l i f ican y d i s t i n g u e n 
las cosas, s i r v i e n d o cspec ia lmenle para 
el m e j o r ac ie r t i j en las acciones. [| M o -
d e r a c i ó n , c o n s i d e r a c i ó n , o i r c u n s p e c -
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c i o t i , reserva, p rudenc ia , c o í d u r a , c a u t e -
l a ; t i n o , m o d o , h a b i l i d a d en conduc i r se 
etc- II Agudeza t a len to ,capac idad ; espe-
d i c i o n , p r o n t i t u d en d i s c u r r i r y c s p l i -
carse, en concebi r y p a r i r l a s c o n v e n i e n -
teS ideas. | | E l m i s i n o d icho ó espre-
s ion d i s c r e t a . ( A c a d . ) Grac ia , m é r i t o , 
a t r ac t ivo seduc to r . H M o d . adv . Á d i s -
erecian; a l a r b i t r i o , á v o l u n t a d , á m e r -
ced y d i s p o s i c i ó n de o t r o . C o n f o r m e al 
c a p r i r h o y v o l u n t a d p r o p i a ; al g u s t o , al 
an to jo de c a d a c t u l . ¡| F r a s . de M i l . D a r -
se ó rendir s e a d i s c r e c i ó n ; en t regarse s in 
c a p i l u l a í i o t i , s in { r a r a m í a esc r i t a , s in 
condic iones es t ipu ladas al a r b i t r i o del 
vencedor; lo cual se hace por lo c o m ú n 
en el ú l t i m o caso, cuando no queda o -
t r o m e d i o de e v i t a r una , t o t a l r u i n a , 
u n acto de no cua r t e l ele Usase t a m b i é n 
la m i s m a frase en acepciones figuradas 
de a n á l o g o sen t ido : eumo por e j emplo , 
l i ab l audo de la m u j e r que se entrega 
s in e x i g i r f o r m a l palabra de casamien-
to ; del que pone su suer te en manos 
de o t r o , para que d i sponga a b s o l u t a -
men te de la persona y se rv ic ios , s in 
e l i g i r l e co«a a l g u n a en t ra to p rev io etc. 
La A c a d . a ñ a d e una frase, que á la le -
t r a copiamos: « j u g a r discreciones; j u -
ga r los a ñ o s . » 
D i s c r e c i o n a l , ad j . Que deja al 
p ruden t e a r b i t r i o y d i s c r e c i ó n de a l g u -
no, que se hace l i b r e y p r u d e n c i a l m e n -
l e , con -d i sc re t a y o p o r t u n a m o d e r a -
c i ó n . 
D l M c r e p n n c l u , ?. í. E l a d o j efecto 
de d i sc repar . \] Di fe renc ia , des igualdad 
que r e s t í J t a de la cvmparac i fm de cosas 
en t re si d i f e r emes . (Acad . ) ]\ D i s c o r -
danc ia , d i v e r g e n c i a , d is idencia de o p i -
niones e tc . 
D I so r e t í a n t e , p a r t . a. Que d i s c r e -
pa. Ú s a s e como a d j . • 
D i M c r t - f i a r , v . n . Desdecir u n ob j e to 
de o t r o , d i fe renc ia rse una cosa de o t r a , 
r e su l t a r des igua l e tc . ]] No conven i r en 
pareceres , op inar c o n t r a d a m e n e t e ó 
de d i s t i n t o modo etc. 
D i s c v e C a m c i B t e , a d v . d e m o d . Con 
d i s c r e c i ó n : de u n modo d i sc re to . ¡| 
Cuerdamen te , con p r u d e n c i a . H Sagaz 
ó h á b i l m e n t e . 
E>;sci-eteui- , v . n . Os ten ta r d i s c r e -
c i ó n , hacer el d i sc re to : o r d i n a r i a n i e n -
te se usa por b u r l a . 
n t M c i - c t i f i i i u i i t u e i i t e , s ü p - de d i s -
cr t tamente . 
D i s c r e t í s i m o , m a . sup . de d i s -
creto. 
D i M c r c t o , « a . a d j . A v i s a d o , p r u -
den l c , cuerdo , j u i c i o s o , que sabe d i s -
c e r n i r las cosa-i, diíVreiic¡<>r los o b j e -
tos, conocer de cual idades ; l leno de 
d i s c r e c i ó n . II I n g e n i o s o , e s p i r i t u a l y 
agudo en sus cunceptos , d ichos , p a l a -
bras , d i scursos . II H á b i l , sagaz, c a j k z , 
i d ó n e o , ap io . |¡ H e s c n ado, ca l lado , m i -
r a d o , $ i rcunspee ;o ; l leno de m o d e r a -
c i ó n , (i por est. f a m . Gracioso, chis toso, 
o p o r t u n o , d t v e n i d o e t c . ^ D e c i d o r . = 
P r e v i s o r , que cuenta con lo f u t u r o , 
que e s t á ¿ ver v e n i r . | | F i g . Lo que i n -
c luye d i s c r e c i ó n de cua lqu i e r modo que 
sea. D í c e s e de los escr i tos y de las ac-
c iones . (Acad . ) II s. m . y f. E n a lg i inas 
comun idades , la .persona elegida para 
as i s t i r al supe r io r , como c o n s i l i a r i o en 
el gob ie rno de la c o m u n i d a d . » ÍJ Pa lo) . 
D í c e s e de c ie r tos exantemas , especia l -
men te de las v i r u e l a s , cuyos granos ó 
p ú s t u l a s e s t á n aislados ó separados 
en t r e s í . | | Ma t . C a n t i d a d d i scre ta . V . 
Cantidad . =• P r o p o r c i ó n d i screta . V. 
Proporción. 
d í s c f c t o r i o , s. m . Sala en que se 
r e ú n e n los d iscre tos de una c o m u n i d a d , 
con el ob je to de conferenciar ó del ibe-
rar j u n t o s . II a n t . Asamblea de padres 
d iscre tos ó de madres d i sc te las de a l -
gunas c o m u n i d a d e s re l ig iosas , en la 
cual se t r a i aba de tos asuntos i n t e r i o -
res à d o m é s t i c o s , bajo la presidencia 
del supe r io r ó supe r io r a . 
U i t f c r í i n c n , s. m . Riesgo, p e l i g r o , 
s i t u a c i ó n c r í t i c a , o c a s i ó n espuesta; p o -
s i b i j i d a d , e v e j i i u a l i d d d , f o r t u i t e z , c o n -
t i n g e n c i a p r ó x i m a m e n t e azarosa. | | D i -
f e renc ia , d i v e r s i d a d . | | C i r . N o m b r e de 
u n vendaje que se usa en la s a n g r í a de 
l a vena f r o n t a l . 
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f. M e d . A l t e r a c i ó n del 
color de la p i e l . 
D i s c i - o m ú t t c o , c a . ad j . De m a l c o -
lo r . II M e d . Que a l t e ra , c a m b i a , m u d a , 
v a r í a ol co lo r . 
D i M c r o u i u , s. m . E n l o m . Genero de 
insectos c o l e ó i ' t e r o s , cuyo t ipo es el d i s -
c romo opaco. 
D I . " c u c i e n t e , ad j . M a t . m é d . V . R s -
s o u m v o . 
D t - s n i i p n . s. f- I-a r a z ó n que se da . 
el m o t i v o ó descargo qt ie se « l e g a , la 
causa que se ci la para escusarsc y p u r -
garse tic a lguna culpa e le . ¡I V . Jus t i -
f icación . ¡I por est. Protes to , achaque , 
especie p a l i a t i v a , s u b t e r f u g i o de que se 
echa mano , cosa que se i n v e n t a para 
c u b r i r el espediente , sobre todo en res-
puesta á caraos de m o r o s i d a d ó d i l a -
c i ó n , de poco ó n i n g ú n i n t e r é s por la 
j u s t i c i a e tc . || E l acto y efecto de d i s -
cu lpar ó d i scu lpa r se . 
D i s c i i l p a i t i i i d a d , s. f. C u a l i d a d de 
lo d i scu lpab le ; f ac i l idad en d i s c u l p a r -
se. j | Pos ib i l i dad de j u s t i f i c a r s e . | | D i s -
cu lpa , defensa, descargo. 
D i M c t i l p i i i t l c . ad j . D i g n o de d i s c u l -
pa, que la merece ó t i ene razones en 
que apoyar la , 11 D í s í m u l n h l e , t o l e r ab l e . 
¡I R e m i s i b l e f| Pe rdonab le . 
d í m c i i l p a b i e t u e n i c . adv . de m o d . 
Con d i scu lpa , de una manera d i s c u l -
pable . 
E> iMeu ie>a£ ton , an t . V . Disculpa. 
» i H c u ! p i » i l " i " » c t i t e , adv . tie m o d . 
Con raztm que d i s cu lpe . (Acad . ) 
Disc* i i i p u d o , d a . p a r t . pas. de D i s -
cu lpar y Di scu lpa r se . 
D l A c n i p n d o r , r a . a d j . Que d i s -
c u l p a . 
D . ' f l c u t p n o i t c n t o , s. ib. J inus . V . 
Disculpa. 
e M h ? u l p * i i t e , p a r t . a. de D i s c u l -
pa r . Que d i s c u l p a . 
D i f t c u t p i t i * , v . a. A lega r descargos, 
dar r a z ó n o s ó pruebas que j u s l i f í q u e u 
ó l i é n d a n á j u s t i l i c a r de cu lpa , á s ince -
ra r ó escusar de c r i m e n ; á r e d u c i r y 
a tenuar en prrati manera la c u l p a b i l i -
dad de que se t r a t e ele . s e g ú n el caso 
en c u e s t i ó n . It Defender , absolver m o -
r a l m e n t e de c u l p a . 
l í i a t - , i 2p«] •«<- , v . p r o n . Sincerarse, 
escusarsc. j i i s l i l i c a r s e , pu r i f i ca r se , des-
cargarse de c u l p a ; ó p rocu ra r conse-
g u i r l o a legando razones, pruebas , mo-
t ivos , documentos , c i r cuns tanc ia s a te-
nuan te s etc . II Salvar la r e s p o n s a b i l i -
dad , dec l ina r l a en o t r o , e l ud i r la p a r i i -
c ipac ion , hacer por demos t r a r la no 
c o m p l i c i d a d en un d e l i t o . || Pal iar la 
co lpa c o m e l i d a , dando sat isfacciones 
del hecho <) d i cho , para que resu l te 
menor la pena, e l d e s c r é d i t o , el c o m -
p r o m i s o : aun s in p o s i b i l i d a d de i n o -
cencia. II Defenderse ó absolverse m u -
l u a m y m e . Con las acepciones corres-
pondientes en la t e n n m a e i o n pas iva , 
D i x c i i i - r í d o , <ia . pa r t . pas. de D i s -
c u r r i r . 
í í i s c u r r i i l o i - , r a . s. y ad j .Que d i s -
cur re ú i n v e n t a • 
a í i j i c u i - r i ^ H t c f pa r t . a. ¡ ñ u s . de 
D i s c u r r i r . Que d i s c u r r e . E s t a m o s p o r 
d i s c ú r r e m e , aunque lo i ivie la A c a d . 
D i M c i i r i ' i m i e n t o s. m . au t . D i s -
curso ó r azonamien to . ( A c a d . ) 
D i s c m - i - i r , v . n . Pasar, g i r a r , c i r -
c u l a r , andar , c a m i n a r , cor re r por d i -
versas par les ó lugares ; moverse a g i -
tarse, c ruza r , pasar, m a r c h a r , i r y ve-
n i r en estas y las o t ras d i recc iones , 
por tales ó cuales p u n t o s . || F i g . R a -
zonar , cues t ionar , conferenciar , t r a t a r , 
p l a t i ca r , d i s e r t a r , d i s c u t i r , e le . sobre 
a iguna m a t e r i a , sobre a lguno cosa .= : 
Ocuparse p r o f u n d a m e n t e de a lgo , en 
i m i n l a l a b s t r a c c i ó n , a b s o r c i ó n ó i n v e s -
l i g u d o n . |[ v. a. I n v e n t a r , i d e a r , i m a -
g i n a r , crear ó concebir a lguna cosa; 
v . g . O i s c u f r i r un arbitr io^ u n me-
dio; d i s c u r r i r u n p l a n u n . argumenta . \ 
\\ D e d u c i r , i n í ' c r i r , sacar, c o n j e l i u a r , j 
ca l cu l a r . ! ! Pensar , j u z g a r , op ina r , [i 
F a m . Creer ó . f i g u r a r s e a lguna cosa. \\ 
R e í r . M u s d i scu tre u n hambr ien to , 
que cien letrados;- la. neces idad es m a -
dre d e l buen i n g e n i o , como -dijo o p o r -
t u n a m e n t e Cervan te s ; e l h a m b r e m u -
¡sa d é c i m a , desarrapada y e s c u á l i d a 
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como n i n g u n a , hace p rod ig ios de i n -
v e n c i ó n , conv ie r t e en l inces á los mi s -
m o s ciegos, e sp i r i tua l i za las organiza-
ciones mas crasas, ¡ iguza los en tend i -
m i e n t o s mas o b t u s o s , da tormento á 
las cabezas mas redondas etc . , coin0 
que todo se le va en escogi lar medios 
de o c u r r i r á su á v i d a n e c e s i d a d , s o ñ a n 
do con é p o c a s de a b u n d â n c i a y ners~ 
pec t ivas de h a r t u r a . 
D i « c u r a » i i i e , p a r t . a . de Discu'Sar 
Que d i scu r sa . 
D i s c u r s a r , v . a. F o r m a r discur-
sos 6 d i s c u r r i r sobre a lguna materia 
» i « c u r « £ l l o , i t o . d i m . de discurso. 
M í s c u i s i i ^ t n , s. E l que sobre todo 
forma d iscursos por cav i los idad yocio 
( A c a d . ) 
D . t t c n r s i v o , v a . ad j . Que discurre 
ó p o s é e la f acu l t ad de d i s c u r r i r , do-
lado de suf iciente capacidad pata ' for. 
m a r d iscursos . || Pensa t ivo , a b s t r a í d a 
m e d i t a b u n d o , c o g i t a b u n d o , entregado 
i p rofundos p e n s a m i e n t o s , discursos 
m c n l a l f s e lucubrac iones . )| por est! 
V. Caviloso y Suspicaz, como lo prue-
ba una estrofa de b i en t rovado ro-
mance ro , no m u y rancio por c ie r to : 
« D i s c u r s i v o esta el t i rano . 
Q u e d e todos piensa m a l ; 
Discurs ivo en el u m b r a l 
De su o l c i z a r s o b e i a n o . » 
DlNCHi-wo, s. m . o.a facul tad racio-
na l con que se i n l i é r e u unas cosas 
de o t r a s , s a c á n d o l a s por consecuencia 
de sus p r i n c i p i o s , fj E l acto y efecto 
de la f acu l t ad d i scu r s iva ó intelect iva. 
V . Raciocinio. II V . Uso de razón! 
11 R e f l e x i o n , c o n s i d e r a c i ó n , especié 
de rac ioc in io sobre a lgunos anlece-
denles ó p r i n c i p i o s . | | Razonamiento, 
p l á t i c a , conferencia , c o l o q u i o ó c o n v e r -
s a c i ó n d i l a t ada acerca de a lguna mate-
r í a . || O r a c i ó n , p e r o r a c i ó n , a locución , 
arenga e le . || T ra tado que contiene Va-
rias reflexiones ordenadas sobre algu-
na m a t e r i a , d i r i g i d a s á e n s a ñ a r ó per-
suad i r . II C o m p o s i c i ó n r e t ó r i c a , ele-
gante , florida, IJena i lo í i g n r a s que hi-
b l ç n á las pasiones, c a u i ñ e n , conioufr 
v a n , s u s p é n d a n , o v r e b ó l e n , esá l teo , 
m n r a v í l l e n e tc . , s e g ú n los temas ec 
j u e g o . 11 E s p a c i o , t r a s c u r s o , duracioc 
de t i e m p o . |( F a m . Idea , especie,inven-
to ó i n v e n c i ó n , des ign io , proyecto, 
pensamiento etc. j | T á l e n l o , capacidad. 
II por est. El habla f o r m u l a d a , la es-
pres ion de l pensamiento , ¡i Diser tación 
o ra l ó e sc r i t a , p ronunc iada de memo-
ria ó ie ida . I ! an t . C a ñ e r a , curso, ca-
m i n o que se hace por var ias partes: 
el aclo y efecto de d i s c u r r i r en su p r i -
m e r a a c e p c i ó n como n e u t r o . || Loe. 
f a m . V a y a u n discurso; vaya nnaidea 
q u e se 1« ha o c u r r i d o ; no es mala sa-
l i d a , no es ma la o c u r r e n c i a , l inda es-
pecie etc . [ I R e f r . T r a s el ú l t i m o re-
curao suele v e n i r el d i s c u r s o ; cuando 
uno ha gastado ma lamen te lodo cuan, 
to t e n í a , l lega la ref lexion y el ta rd ío 
a r r e p e n t i m i e n t o . Cuando uno seve m i -
serable acos tumbra filosofar sobre la 
i n s t a b i l i d a d de (o suer te . 
D i s c u s i ó n , s. f. A c c i ó n y efecto de 
d i s c u t i r ó v e n t i l a r a lguna ma te r i a . || 
Debate . 
D i s c u t i b l e , ad j . Suscep t ib lede dis-
c u s i ó n , que la a d m i t e , que puede set 
d i s c u t i d o . f| C o n t r o v e r t i b l e , i m p u g n a -
b l e , cuest ionable . : 
D i s c u t i d o , d a . p a r t . pas. de D i s -
c u t i r . 
D i N c n t l d o r , i -a . s. E l que ama la 
d i s c u s i ó n , ó es i n c l i n a d o á d i s c u t i r , í 
cues t ionar . 
D U i c u t l c n t e , p a r t . a. de Discut i r . 
Que d i scu te . 
D i s c u t i r , v . a . D e b a t i r , cuestionar, 
d i s p u t a r d i l u c i d a n d o , vent i lando, es-
c lareciendo cua lqu i e r d i c t á m e n , punto 
6 p r o p o s i c i ó n p u e s t a e n lela de ju ic io , 
somet ida á i m p u g n a c i ó n , apoyada l'or 
defensa, \\ E x a m i n a r atenta y p a r ü c u -
• l a r m c n t c a lguna m a t e r i o , t iac tendoin-
ves t igac iones m u y menudas sobre sus 
c i r cu f l s i anc ia s , aven iu rando comenta-
r i o s , deduc iendo consecuencias, sa-
cando en •fin todo el j u g o póSible de te 
idea 6 ideas e'n Question-
' D i s c u t i r s e , v . p r o n . Ser sometida 
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i tfccflslon a lguna m a t e r i a , pasar por 
k s t í á m U c s de l d c b a l p , a U e r n a t h a -
Biente ¡ m p u g n t d a y d f f m i ' i a . hasta su 
cofDple*» ó m a » »inj»Ua .SiUicnSaciun 
D;H4«er lM, S- f. M r d . A l t e r a c i ó n 
sensible en la facuHad ite l l o r a r , d i -
ficuitatl para ver ie r l á g r i m a s o l l a m o . 
B i s i l « r c o , s. n i . A ra c u . G é n e r o de 
a r á c n i d o s , c u j o lipt> cà el d isderco e r i -
t r ino . 
n i M l r r o , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
í n s c c i o s h e m í p t e r f i s . 
D ) M « e a b l e , ad j . Que ¡ .uede ser d i -
secado. 
D i M c e a c l o n , f. A c c i ó n y efecto 
de diserar . ]1 V. Disección. 
I H s e c a t í o , d » ' { l a r l . | ias . de D i s e -
car. 
• M a c r n d o r , m . s. E l que diseca. 
D l « e c i t n t c , p a n . a . de Disecar . 
Que d i se t a . |¡ ad j . M e d . E p í t e t o ap l ica-
da ó una especie ó modo de d i l a u c i o o 
m d r h i d - i . 
D i B ^ r o r , v . a . A n a l . D i v i d i r en par-
tes a r i i í k i o - a m e i i i c a l g ú n a n i m a l ó su 
c a d á v e r , para el examen de su e s t ruc -
t u r a ó de alquil v icio que huya c o n -
¡ r a i d o » i > i r n d o . = Hacer la a n a i o m í a 
de a l g ú n finado, j i r o ò e d c r á operac io-
nes é i i i \ e s l i f íHc iones onaiu tn icas , de 
e x á m e n a n a l i i i c o - i r ó r i c u - p r á e i i c o en 
muchos casos, subre 'os restos m o r t a -
les de a l q u i l i n d i v i d u o que d e j ó de 
exis t i r . II l í o l . Secar una p l a n t a , una 
raiz, una 11 or , una hoja , u n ¡ u s e c i o 
etc. , ya para eons-et var ios , como ador-
no, r chqu ia 6 me m o n a , ya para es tu-
d i a r l o s , a i a m i u a . 1<>> y anal izar los d e -
t c n j i l n m c n l e r n sus l ibras , m in i f i e s -
cienes, c o r p ú s c u l o s , m o l é c u l a s y d e -
m á s parles c o u s i i t u l n a s de la o r g a n i -
z a c i ó n i que se a l uda . 
tttMPcui-Ne. >. p r u n . Ser p u e s t e e n 
estado de d isecaeinn. 
UImcciiUvo, v a . ad j . L o que tiene 
V i r t u d de enjusiar y secar. \Ac ¡ té . ¡ 
H l M f c c l u » , s. f. A n a l . A c c i ó n y e-
fecto de disecar; o p e r a c i ó n n u c consis-
te en d i v i d i r y descubr i r las d i ferentes 
parles de (in cuerpo o rgan izado , para 
conocer su c s u u c i u i a , su n a c i ó n de 
Cada una de a q u M h i s , su rol üc i on t a -
ire s i , y d e m á s ( i r c u n ^ i a i i c i a s q u e t é n -
gan to i ie i ion ion los es tudios l i s ió lo -
gicos y pa io ló f í i cos , á lin de poder c o -
nocer ias h inc tones que cada ó r g a n o 
d e s e m p e ñ a en la e c o n o m í u , el asiento 
de las enfermedades e tc . , y poder a -
d e m á s verificar con ac i c r i o una opera-
c ión q u i r ú r j i c a s in l omprome te r al in -
d i v i d u o . A r l e ó c o l e c c i ó n de preceptos 
para el e s tud io n n a i ó m i c o , t co r i co -
p r i c t i c o . (1 por e s l . M é t o d o de. c o r U r y 
t r inchar las \ ¡ a m i a s , a^es y c a i a q u e s é 
Sirve en las mes-as. 
U i M é c c a . s. f. M e d . DcbiJ idad ó 
p é r d i d a del o ido . 
u u o r t o c , m . E l que diseca y 
ejecuta las operaciones a n a t ó m i c a s . 
¡¡ Gi r . Todo ¡nMi urneiUo paradisecar . 
j | a d j . Que diseca. 
u i i o r n i n t n , s. f. M e d . Escrecton 
penosa o i l i f í d l . 
u i H o i i n t r , s, m . Z o o l . G é n e r o de 
infusorios leca inonadios , cuyo t i p o es 
el d i s c l i n i s lerd ' . - . 
m n e m n . s. f. l lo l . G é n e r o de p l a n -
tas pas i f loTáecas , f o r m a d o para o l ¡ r u -
nas especies de a rbus tos de A u s t r a -
lasia. 
M n e n i i n a b l c - , ndj. Que puede ser 
d i seminado . 
D U t - m l n n r i o i ^ s . f. A c c i ó n y efecto 
de d i semina r . ;i B o l . Ü e s p r e n d i m i e n l o 
n a t u r a U e s p o n t á n e o de las semi l l a s 
que se s u é h a n de las p í e n l a s , por e s -
ta r demasiado secas y maduras . 
n iK t -minwrto , d a . p a r t . c a s . de D i -
s e m i n n r . 
V i s e m i n a d o r , r a . ad j . Que d i s e -
m i n a . 
D l M c n i i t t n n t e . p a r t . a. de D i s e r a i -
stsr. Que d i s e m i n a . 
B U e r . s i H u r , \ . n . Sembrar , despar-
ramar, esparci r a lguna cosa, fj F i " 
D i f u n d i r , d i v u l g a r . p ropa la r ; h o r e í 
cundir una no t i c i a , unas d o c t r í n a s e t e . 
D U e m i n » r * p , v . p r o n . Esparc i r se 
ó estenderse y desparramarse aU-una 
f^sa. ¡i Ser d i s e m i n a d o . 
D l K e n a l a n , s. f. O p o s i c i ó n , r o n -
t r a r i edad , d ive r s idad de pareceres .que 
da ó no da roáigeu á l i j e ras escisio-
nes en t re var>i>-> Mige tos . ¡i F i p . C o n -
t i e n d a , r i ñ a , a l t e rcado , r o m p i m i e n t o , 
d i spu ta etc . — E n e m i s t a d . 
D f n e n n o , s. m . D i s e n t i m i e n l o ó n e -
gacion de asenso. H C a i a m i e n t o <tt d i -
i t n t o , t \ que se v e r i í i e a con a u l o r i i a -
c ion especial de un ¡;cfc v'w ti, como el 
gefe p o l i t i c o , por negarse á d a r s u c o n -
s e n t i m i e u t o a lguno de ios padres de 
los con t rayen tes . 
e w e n t e r t a , s. f . M e d . Iv i í l an iac ion 
de los i n t e s l i n o s y en t í a fias; f lu jo de ] 
v i e n t r e , con pujos y a lguna mezcla i 
de sangre . 
B l N c u t é r f c o , c o . ad j . M e d . Pe r t e -
nec ien le ó r e l a t ivo á l a d i s e n t e r í a , 
p rop io de e l la . 
u i w e n t i m i c n t o , s. n i . E l acto y e-
fechi de d i s e n t i r . || No a s e n t i m i e n t o , 
no asenso, no b e n e p l á c i t o : especie de 
r e p r o b a c i ó n , de n e g a t i v a . U O p o s i c i ó n , 
c o n l r a n e d a d . 
l » l a i c n t < r , v.. n . Discrepar , no Con-
fo rmarse , no a justarse al s en t i r de o-
t i o ú o t ros , op ina r de d i s l i n t a m a n e -
ra « t e . II Negar asenso, no dar su a-
s e n t i m i e n t o . 
D l M c t u i c i o n , s. f. A c c i ó n y efecto 
de d i s e ñ a r . V . Diskno. 
D i í i e ã a d o , t l u . p a n . pas. de D i se -
ñ a r . 
u l K c ü a d o r , r a . s. E l que d i s e ñ a ó 
d i b u j a . 
U i a c ñ v r , V. a. Del inear , d i b u j a r , 
( razar a l g ú n obje to o l i s u r a ; coulo e-
d i l i c i o s . paisajes, fiort-s. 
D i a c i i n r a c , v . p i ó n . Ser de l ineado , 
d ibu j ado , c o n l o m e a d o a l q u i l obje to . H 
Delinearse uno m i s m o ó m u t u a m e n t e , 
u i H ^ à u , s. m , L l acto ó efecio de 
d i s e ñ a r . |¡ P lan , l i n z » , d e l i n c a c i ó n ^o-
bre una s u p e i l i c i e , para fo rmar a l g ú n 
edi f ic io ú figura, li D i b u j o , b o s q u e j o . ¡] 
F i g . V . Pintura.— Uelato fiel, ua r ra -
li» a c i r cuns lanc iadn etc . 
U i s e p t t l o . Ia . a d j . l i n t . P r o v i s t o de 
dos s é p a l o s . 
D l f t c - p u l ú t i c o . c o . ad j . M e d . Que 
se e í c a t i iza d i f i c i l i n e u l c , ó de d i f í -
c i l e i ca i r i zac iou . 
u t H u q n t o , s. m . E r p e t . F a m i l i a de 
r e p l i l e s d c l f-enero serp iente , que t i é -
nei i so iameute venenosos los c o l m i -
l los . 
B i t t e r , S. m . M i l . N o m b r e de m u -
chos dioses escandinavos, que condu-
c í a n las almas al palacio d e O d i n . 
D l r t c r t í i o » , s. m . p l . O r n i l , F a m i -
l i a ( leaves nadaduras . 
u i f » r v t » e i 0 i t . s. f- 1.a a c c i ó n y e -
fecto de d i s e r t a r . ; . Discurso en que se 
p r o p ó n e n , se e s f u é v z a n , s e c o m e i i t n n \ 
c o n f i r m a n las r a z o n e s á favor de « I p u -
na o p i n i o n , y se i m p ú g n a i i ó r e l ú t o n 
las con t r a r i a s . 
B l K c n « d o r , r n . S. E l que d i s e r t a . 
M l » c r t a r , V. « . D i s c u r r i r , razonar , 
r ac ioc ina r l a r g a m e n t e sobre a lguna 
ma te r i a , p r o d u c i e n d o los m o t i v o s , 
c s fo r i ando los a r g u m e n t o s m i l i t a n t e s 
en p ro de a lguna o p i n i o n , y re fu tando 
la c o n t r a r i a . ¡I C u e s t i o n a r , d i scep ta r , 
d i s p u t a r , d e b a i i r , d i s c u t i r . 
D i s e r t í s i m o , n í a . s up . de d i s t r l o . 
A l K c r t a , l a . ad j . E l o c u e n t e , f e -
c u n d o . P í o e s e de l que hab la com-ccIo-
m e n l e y con fac i l idnd y copia de r a -
zones, como a l g ú n cast izo hab l i s ta , 
a l g ú n d i s t i n g u i d o o rador . (1 Despeja-
do , i n s t r u i d o , c u l t o , fino, d ee s s i e r ad a 
y e le i iante p r o d u c c i ó n , de acendrado 
y escogido dec i r , de e s l i l o fluido, d u l -
ce, a r m o n i o s o , b r i i l a n i e - c t c . 
»i«t«->>«rala, s. f. M e d . D i s m i n u -
c i ó n de la s e n s i b i l i d a d . 
D i s t a r l a , s. f. .Med. I r r i t a c i ó n de l 
e s ó f a g o , d i f i c u l t a d en i r a g a r ; 
D i f t f n u i a , s. f. a n t . D i f a m a c i ó n , i n -
f a m i a , d e s o n r a . 
B i a f a n i a e l O D . V. DIFAMACION. 
m s r » i u i t d o , « l a . pa r t . pas. d e D i s -
f amar . 
B i x f u m a d o r . r a . V. Difamador. 
E>l»ra>iu>tt i lc i»to . s m . an t . D i f a -
m a c i ó n o i n f a m a c i ó n . 
n i N f u i u a n t e , p a r í . a. de D i s f a m a r . 
Que d i s f a m a . 
D i s f a m a r , v . a. V . Difamar, if 
F i g . Desacredi ta r , poner en bajo c o n -
cepto y precio a lguna cosa. ('Arad.y' 
D > * f » i i i » r » t - . V . DtFAMAltSU. 
U l M í a m u t l v o , v a , V, Disfamato-
rio. 
D i n r u m a t o r t o , r i a . V . Infamato-
rio. 
p i f i f u m i a . a n i . V . 1st ami \ . 
u i N f a n i o . s. f. B o t . G é n e i u d e p lan -
tas queuopodeas . os tablecido para una 
especie h e r b á c e a , de la N u e v a - l l o -
lauda . 
i M t t f a v o r , s. m . De?a;.rc ó desatt-n-
c ion usada con a l g u n o ; especie de des-
precio ó menoT-ptecio. ¡) Suspens ion , 
c e s a c i ó n ó p é r d i d a del favor . 
U i s f é H c u , s. m . E u t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s c a r á b i c o s , indigenas de l 
A s i a . 
U i M f o i t í H . s. f. M e d . D e b i l i d a d cs -
I r t m a d a de la voz, d í l i c u l t a d en p r o d u -
c i r sonidos c laros , p e r c e p t i b l e s , d i s -
t i n t o s . 
J t l s f o r i a , ü. f. P a t o l . V . Ansiedad. 
I t i f c f o r m u i - , v . a. V . DevormaR y 
ãi-kak . s e g ú n la A c a d . 
D l M f o i m e , a d j . Que carece de la 
fo rma regu la r , d e l a o r d i n a r i a p r o p o r -
c i ó n y med ida en t re sus pa r l e s , n ü e s -
m e s u r a d u , • d e s c o m u n a l . eno rme . i | E s -
t r avagan te , s i n g u l a r , m u y r a r o . (| De-
f o r m e , h ó r r i d o , ho r ro roso , m u y feo. j | 
t i l t e o i d ina r i am ente d o ü p r o p o r c i o n a -
do en su l inea , clase ó especie. Dicese 
l a n i b i e n de tas cosas mora les , de los 
a lectos de l á u i m u ; v . ¡;, E r r o r d is for-
me; esto es, g r a v í s i m o , m u y craso, 
l i ascendenlBl etc. 
Dis for tnuM, s. m , p l . E n t o m . F a m i -
lia de insectos o r t ó p t e r o s , notables por 
la rareza de sus fo rmas . 
M i « r o r i u l < ! a d , s. f. C u a l i d a d , c o n -
d i c i o i ) . n a t u r a l e i a de lo d i s f o r m e , n V . 
Deformidad. II T a m a ñ o desmesurado 
de a lguna cosa r epugnan te a su espe-
cie y na tu ra l eza . ( A c a d . ) 
D l H f o r u i i N l i u o , t u n . s up . de d i s -
forme. 
l k i > r « r n i o i i o , « a . a d j . a n t . D i s f o r m e 
ó d e f o r m e , por feo, r e p ú g n a m e etc. 
Ult t f raK, s. n i , A r t i í i c í o de que se 
usa para des f igura r es ter tor men te a l -
g ú n o b j e l o , con el l i n d t que no sea 
conocido, II Tur a n l o n o m a s i a , el t ra je 
de m á s c a r a , que s i rve para las fiestas, 
saraos, e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s en que 
Se p e r m i t e n aque l l a s , y espec ia lmente 
para los d í a s de c a r n a v a l . || F i g . Espe-
cie de s i m u l a c i ó n para desf igurar a l -
guna cosa; m e d i o capcioso de apa ren -
tar lo que no es. 
M l M f r a z a b l e , ad j . Que puede s i m u -
larse ó e n c u b r i r s e . 
D i t * f r n s i i d * m e i i l e , sdv . de M o d . 
Con d i s f raz , de una inoneva disfrazada. 
U l M f r a x u d o , d a . p a r t . pas. de D i s -
f r aza r . 
DlNfa-azur, v . a. Desf igurar es ter ior -
m e n t e por medio de a lguna cosa so-
brepues ta , la fo rma n a t u r a l de los o b -
je tos . |¡ F i g . D i s i m u l a r , desf igurar con 
palabras y espresiones loque&e s iente ; 
¡ i p a r e n i a r lo que nw es; e n c u b r i r de 
una mane ra p é r f i d a y capc iosa ; o b r a r 
con doblez e l e , s e g ú n el caso. ] | M a r . 
D i s f r a z a r l a b a n d e r a ; l a rga r la nac io -
n a l e s l r ange ra r o m o p r o p i a . f > w -
</¡je; tapar con encerados las ba ter ias 
para qae parezca mercan te , y e n g a ñ a r 
de este m o d o a l e n e m i g o . 
Mmtt-axmrnc , v. p r o n . Ponerse a l -
g ú n I ra je que desf igure y cubra la ver-
dadera fo rma de l s u g e l o : vest i rse de 
m á s c a r a ó cosa t a l ; valerse de. a l g ú n 
d i s f ra r . - s sF ig . Hacer ó r ep resen ia r pa-
peles dob les , falsos, p r o p i o s d e l h i p ó -
c r i t a , de l t r a i d o r , del cortesano etc. 
V . Disfrazar , en su a c e p c i ó n fig. 
D t o C r e z , s. m ; a n t . Desprec io , d c -
o t i e s to . ( A c a d . ) 
B U f r u l a d o , d a . p a r t . pas. de D i s -
f r u t a r . 
B l s f r a t a r , v . a. Gozar, l o g r a r , p o -
seer; coger , p e r c i b i r los f ru tos y n u l i -
dades d e a lguna cosa. II E s q u i l m a r y 
gozar a lguna cosa sin cu idar de su c o n -
I s c r * a t i o n n i me jo ra . || Rec rea r se , d t -
1 -vert irse mas ó menos de l i c io samen te , 
< ¡| Gozar d « s a l u d , de comodidades , r e -
ga los , conveniencias e tc . J| ó ó de a l g u -
no, fras. Aprovecharse y valerse de 
su a i m s i a d y a u t o r i d a d para sus n e g o -
cios y p re t ens iones ; como t a m b i é n do 
sus med ios , b ienes , consejos ó d o c t r i -
na (Acad . ) 
B t n f r u t a r s e . v . p r o n . Gomarse m u -
t u a n i e n t e . || Ser d i s f ru t ado . Ú s a s e m u -
cho en i m p e r s o n a l , y en varias f r a s . 
U i N t r u t e . s. m . La a r c i ó n y efecto 
de d i s f r u i a r . || Goce, p o s e s i ó n de a l g ú n 
ob je to . 
D l m c a i t a , s. f. M e d . A l t e r a c i ó n ó 
c o m i p r i o n de la l ecbe . 
•MHxeueNin, s. f. M e d . F u n c i ó n p e -
nosa de los ó r g a n o s g c n i l a l e s . 
ik iM^vi- ib lc , ant. V. Dice bible ÓDi-
GESTlULR. 
D i j B K C i i c l a , s. f. M e d . E s t r a g a m i e n -
to de l g u s t o . 
i k i M g J n i u ó f l d o , d n . ad j . E r p e t . Q u e 
t iene pocas escamas en la p i e l . — í > i s -
{ f imnóf idos , s. m- p l . S e c c i ó n de r e p t i -
les , del Orden de l o s c s l i eps i c ro loS .que 
c o m p r e n d e l o s q n e solo t i é u e n m u y po-
cas escamas en el cue rpo . 
D l N s l r i ó f i i l o • d a . a . l j . E r p e t . Que 
no j iuede ar ro l l a r com pie l á m e n l e el 
c u e r p o . = D i s i j i r i ò f i i l o s ^ s. m . pt . Sec-
c i ó n de r e p t i l e s , que comprende unas 
sei 'p ienles incapaces de plegarse ó e n -
roscarse c o m p l e i a n i e n t e . 
l i l « & r e g » b l c , a d j . Que puede ser 
d i sg regado . 
D l N í t r c e t i c l o n , s. f. A c c i ó n y efecto 
de d i s g r e g a r ó d i s g r e g a r s e . 
S l i K x r e u a d o , d a . p a r t . pas. de D i s -
g rega r . 
D i w s r r g c a r , v . a . Segregar , separar , 
a p n r u r , desun i r lo que estaba j u n t o , 
desprender lo ad l te r ido ó pecado ele. 
II Descomponer ó d i so lver un todo . || 
Ú p i . D i s i i e r sa r , . hablando de los r a -
yos l u m i n o s o s . 
I » l » K r e í ¡ u v M e , v . p r o n . Segregarse 
ó desuni rse lo que estaba j u n t o etc . || 
Deseomponerse las par les de u n todo . 
I! Opt. Dispersarse los rayos de ¡u 
l u z . 
raiMffrccittivo, v n . a d j . Que d isgre-
ga ó t iene v i r t u d y f acu l t ad de d i s g r e -
gar . 
O l M S U H t u t l a m e i U c , adv . de m o d . 
Con d i s g u s t o , de una maneta d i g u s -
l a d a . 
U l w K i i M i n d Í M i m o , m u . s l i p , d e i í í i -
gustadu. 
B f u n f t t n d o , d a . ad j . Desazonado, 
i n c o m o d a d o , desabr ido ; que no se en-
cuent ra á gusto etc. ![ por est . T r i s t e , 
m e l a n c ó l i c o , a b u r r i d o , has t iado , f a s l i -
d i a d o , Heno del mas p r o f u n d o d i s g u s -
t o . It p a n , pas. de Disgus ta r y D i g u s -
tarse . 
n i M i c u M i u r , v . a. Causar desab r i -
m i e n t o , ma l sabor ó m a l gus to al p a -
l ada r . ¡I F i g . Desazonar, ofender , i n -
comodar , ag r i a r , desabr i r , a b u r r i r : cau-
sar c n l a d o , d i sp l i c enc i a , t e d i » , b a s t i ó , 
p e sadumbre , t r i s teza , m e l a n c o l í a e tc . 
seg i i i i los casos de r e l a t iva u sua l i dad . 
= Empa lagar , es tomagar . 
V I » 8 u n t u r a , v . p r o n . Desabr i rse , 
desazonarse uno con o t r o , . ó perder la 
ami s t ad por desazones ó c o n l i e n d a s . 
( A c a d . ) E l venerable cuerpo o m i t e la 
a c e p c i ó n p r i n c i p a l , à saber: f a s l id i a r se , 
cansarse, a b u i r i r s e , i tas l iarse de a lgo, 
ya por haber lo apu rado hasta la sac ie -
d a d , ya por m o t i v o s iír i m p r e v i s t a d e s -
grac ia , de amarga pena, de t i is ie suer-
te etc. As í es co r r i en t e t i i sgustarsc 
dei mundo, á e la corte, de ¡ a s rnvjerex 
etc. ii M i r a r con r e p u g n a n c i a a lguna 
cosa que se habia usado por carecer 
de o t ro recurso; abor recer la , r e l e g a r l a , 
no vol ter á r e q u e r i r l a ete, 
V i M K i i h t i t i o , d u n . de disgusto, 
n i s s a f t t o , s. m . D e s a z ó n , d e s a b r i -
m i e n t o , m a l sabor causado en el paja-
dar por a lguna clase de comida ó b e -
b i d a , por cua lqu i e r g é n e r o de sus t an -
cia gus l ada ó probada . E n esta acep-
c i ó n m a t e r i a l , preciso es a d v e r t i r q u u 
se usa poco. | i S e n t i m i e n t o , s i n sabo r , 
pena; suceso desagradable que afect. i 
! 0 h iere m o r a l m e n t e con mas ó menos 
I i n t e n s i o n . || H a s l í o , t ed io , f a s t i d i o , 53-
i c i e d a d , a b u r r i m i e n t o , cansancio m o -
I r a l y f í s i c o , como el desamor 4 l a t í -
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,!a, acceso m e l a n c ó l i c o e tc . |1 R e p u g -
n â n c i a mas 6 menos v ó m i c a , causnda 
|)or la presencia de u n ob je to nausea-
b u n d o , f é t i d o , c o n o m p i d o , asqueroso. 
^ C h o q u e , t rop iezo ; con l i enda , d i s e n -
s i ó n , d i fe renc ia , desavenencia; enouen-
I r o enfadoso con a l g u n o ; a l t e rcado eno-
jo so etc. ¡1 S o b r e s a l i ó , T i i i j u i e i i i d . sus-
t o , zozobra , ansiedad m u r t a l deb ida á 
l a m e n t a b l e acc iden te . || E n f a d o , enojo , 
t jue causan a lgunas cosas; l e m a , t i r r i a 
que se coge; avers ion que insp i ra ti a l -
gunos obje tos . II M o d . adv . Á d i s g u s t o ; 
contra el g u s t o , con t ra la v o l u n t a d ó 
i n c l i n a c i ó n de a lguna persona. I n c ó m o -
da men te , de mala- m a n e r a , en ma la 
F i tuac ion e i c . 
n i s f f U K t u N o , s u . ad j . a n t . D e s a b r i -
d o , desagradable al pa l ada r , ó fa l to de 
s a z ó n , ií F i g . an t . Desagradable , enfa -
doso, que causa d i s g u s t u . 
n l M l i c r o g n r c c u , c c « . a d i . O r n i t . 
Mas ó menos parecido á Ja garza rea l . 
= : D i s h e r o g á r c e o s , s. m . p l . F a m i l i a de 
aves, s i n ó del t o d o parecidas , m u y i n -
m e d i a i a s á las garzas reales. 
U U U é r p I l o , I n . a d j . E r p e t . Que 
ras t rea <3 se a r r a s t r a Con d i f i c u l t a d . = 
D i s é r p i i o s , s. in. p l . F a m i l i a de r e p l i -
les o f ld i anos , que comprende los que 
se a r r á s l r a n l en ta y d i f í c i l m e n t e . 
D i M l n l l n , s. f- M e ü . A l t e r a c i ó n de la 
sa l iva . 
B i M E t l e i i c i » , s. f. L a a c c i ó n y e fec -
to de d i s i d i r . | j D ive rgenc ia de o p i n i o -
nes, o p o s i c i ó n de ideas, d i s t i n t o modo 
de ver en a lguna c u e s t i ó n ele . ] | Loe . 
adv. J i n a b i e r t a d i s idenc ia , V . I'ugna, 
en i g u a l loe . 
f>iHi<!<Mitc, pa r t . a. de D i s i d i r . Que 
d i s ide . Ú s n s e como a d j . t r a t á n d o s e de 
p a r t i d o ó bando que niega la o b e d i e n -
cia al poder c o n s t i t u i d o ; de la f r a c c i ó n 
ó m i n o r í a que vola á par te con t ra el 
parecer de U mayo i í a , e n a l g u n a a s a m -
blea , y de las sectas y parc ia l idades 
re l ig iosas etc . Usase como ad je t ivo 
s u s t a n t i v a d o , ca l i f icando al i n d i v i d u o 
que se sust rae de la obediencia debida 
;í las potestades l e g í t i m a s ; a l que en 
una c o r p o r a c i ó n se separa del modo 
de pensar del m a j o r n ú m e i o i al sec-
t a r i o , p a r t i d a r i o ó p a r c i a l de o p i n i o n 
h e r é t i c a , i no r todo ja , anatemat izada 
etc . 
n u i t i i o , s. m . E i i t o m . G é n e r o de co-
l e ó p t e r o s p c n l á m e r o s , cuyo t i p o es la 
o m á s e a morosa de la A m é r i c a s e p t e n -
t r i o n a l . 
R i » l < l l i ' , v . n . Separarse de la o p i -
n i o n de o t ros , op ina r ó f o r m a r voto a-
p a n e . II Snsi raerse , apartarsp de la o -
bediencia deb ida á la po tes tad l e g í t i -
ma , fa l ta r al supe r io r desconociendo 
sus derecl ios ; un i r se á l o s d i s iden te s 
•in cua lqu i e r l í n e a , c ampo , b a n d o , par-
t i d o , f r a c c i ó n ó secta. 
D i w l d a , s. m . E n t o m . G é n e r o de co-
l e ó p t e r o s , de la f ami l i a de los s e r r i c ó r -
oeos, e s l ab lec idopara u n i n s e c l i l l o i n -
d í g e n a del B r a s i l . 
i l iHi l i ' th lco , c u . ad j . V . Disílabo. 
n i f i i l i t l i t» . h a . ad j . G r a m . Compues-
to de dos s i labas . S u s t a n t í v a s e en la 
t e r m i n a c i ó n m a s c u l i n a , por la voz que 
solo consta de dos s i labas , como e l m o -
n o s í l a b o . de u n a . 
rat N i m b o l o , l » . ad j . an t . D e s e m e -
j a n t e , d ive r so , d i f e r en t e , de naturaleza 
y p rop iedadesopues la s ó c o n t r a r i a s al 
obje to d a d o . 
n i M i m c t c í n , s. f. Fa l t a de s i m e t r í a . 
Vtis iErcct i - i camcpi to , adv . de m o d . 
Con d i s i m e t r í a , ó , s i n s i m e t r í a . 
D í s i m é t i - t c o , c a . a d j . Fa l to de s i -
m e t r í a . 
tttsúnil, a d j . Desemejante , d i f e r e n -
te, d ive r so . 
D U i m i l n r , ad j . A n a l . De var ia c o m -
p o s i c i ó n , naturaleza ó e s t r u c t u r a . A -
p l í c a s e especia lmente á la par te ó 
m i e m b r o del a n i m a l , que consta de o-
t ras desemejantes en t r e s í ; como e l 
dedo, que se compone de n e r v i o s , hue -
sos, a r ter ias e tc . 
d í s i m l i u « i < l , s. f. V . Desemejanza. 
n i N í m u i u h i c , a d j . Suscep t i b l e de 
ser d i s i m u l a d o , n Di scu lpab le ó perdo-
n a b l e . 
p i g l m u l a c t o n , s. f . A c c i ó n y efec-
to de d i s i m u l a r . | | M o d o a r t i f i c ioso de 
que a l g u n o se vale pa ra e n c u b r i r su 
i n t e n c i ó n . V . Simulación. H To le ranc i a 
afectada de a lguna i n c o m o d i d a d ó d i s -
g u s t o . V . DlSlMljLO. 
I M n l m i ) ! » * ) m u e n t e , a d v . d e m o d . 
Con d i s i m u l o , de una mane ra d i s i m u -
lada . 
i i l s t m n l i t d í s i i M O , n i i», sup . de d i -
s i m u l a d o . 
D ¡ » l u í < i i m i o , ( In . ad j . Que d i s i m u -
la por h á b i t o ó c a r á c t e r , que finge con 
a l ^ u n t in y no da á entender ío que 
s ien te . |] A s t u t o , a i l i f k i o s o . V . S o l a -
pado. II por est. P r u d e n t e , c a u t o , r e -
servado, ca l lado , que gua rda para sí y 
devora en s i lencio cuanto le h iere 6 a-
g r a v i a , ta! vez d ic iendo para sus aden-
t r o s : basta que l legue la m i a . || H á b i l , 
fino, sagaz, d u c h o , maes t ro en aparen-
tar l o q u e n o p i e n s a . [¡ Á lo d i s imulado; 
con d i s i m u l o y a r t i f i c i o . |¡ Loe . f a m . 
I f a c e r l a dis imulada' , afectar, aparen-
ta r y mani fes ta r i g n o r a n c i a de a lguna 
cosa; ó no darse por en t end ido de a l -
guna a l u s i ó n d i r e e l u y enderezada con 
el ob j e to de o b l i g a r ¿ h a b l a r , de o b t e -
ner c o n t e s t a c i ó n e tc . . Hacer la v is ta 
go rda sobre a lgnna cosa. |] pa r t . pas. 
d e D i s i m u l a r . 
I H i s i i n i i l u d o r , v a . s. E l que d i s i -
m u l a , fingiendo ó t o l e r a n ü o . ( A c a d e -
m i a . ) 
D i s i m i i l m - , v . a. E n c u b r i r con as -
l u c i a la i n t e n c i ó n ; desentenderse, al 
pa rece r , de l conoc imien to de a l suna 
cosa ; ob ra r ó conduci rse con d i s i m u l o ; 
ca l lar , g u a r d a r , reservar para sí la v e r -
dad d e s n u d a , para los o t ros e! f i n g i -
m i e n t o , la apa r i enc ia , la h á b i l y cor te -
sana m e n t i r a . || O c u l t a r , e n e u b r i r a l -
í-'un afecto del á n i m o ; como el m i e d o , 
la pena ; t a m b i é n se dice de otras c o -
sas : como la pob reza , el f r io etc. 
fAcad.J | i To le ra r a l g ú n desorden, afec-
tando ignoranc ia ó d e s e n t e n d i é n d o s e de 
su gravedad y t rascendencia etc . j | D i s -
frazar, fa ls i f icar , desf igurar los o b j e -
tos, ' p r e s e n t á n d o l o s con a r t i f i c io d i v e r -
sos ó d i s t i n t o s de lo que rea lmente 
son . II Ocu l t a r una cosa m e s c l á n d o l a 
con o t r a , para que no se conozca. | | 
Dispensar , p e r m i l i r , perdonar , ob ra r 
con i n d u l g e n c i a e tc . 
D i s i m u l a r Me. v . p r o n . D i s p e n s a r -
se m u t u a m e n t e los defectos ó fa l tas , 
las incomodidades ó ex igenc ias . ¡¡ E n -
c u b r i r s e unos á o t ros . Con las d e m á s 
acepciones, por pasiva, del ac t ivo . 
D l t t l n i u l a , s. m . A r t e de f i n g i r , de 
aparentar lo que no es, ocu l t ando con 
h a b i l i d a d y m a e s t r í a lo que en el i n t e -
r i o r se s iente , lo que pasa d e n t r o , por 
mas que afecte de manera d u r a . || F i n -
g i m i e n t o , . a r t i f i c i o . (I Caute la , reserva, 
(j T o l e r a n c i a forzosa ó l i b r e ; i n d u l g e n -
cia ob l igada ó v o l u n t a r i a ; p e r d ó n ar -
r a n c a d o ó merec ido ; s e g ú n los casos y 
m o t i v o s en j u e g o . J¡ G e r m . E l por te ro 
de la c4rce l . j | V u l g . fig. V . Vis ta gor-
da. 
u i a i m i s i a , s. f. M e d . r m p o t e n c t a , 
incapac idad , i n a p t i t u d genera t iva ; n u -
l i d a d f í s ica para el acto v e n é r e o . 
D i s i p a b l e , a d j . F á c i l de d i s ipa r se , 
suscept ible de ser d i s i p a d o á toda costa . 
D l m l p a c i o u . s. f. A c c i ó n y efecto 
de d i s ipa r ó d i s ipa rse , ti Desp i l f a r ro , 
desperd ic io , de r roche , m a l b a r a t a m i e n -
to de la hacienda, de l p a t r i m o n i o , de l 
caudal etc. Jl Mala i n v e r s i o n de fondos , 
que equivale á d i s ipa r lo s ó t i r a r l o s . !| 
S e p a r a c i ó n , d e s u n i ó n de las par tes que 
c o m p o n í a n a lguna cosa. | R e s o l u c i ó n 
ó d i s o l u c i ó n de a l g u n a mater ia en es-
p í r i t u s y vapo re s , hasta desvanecerse 
y consumirse ó desaparecer comple ta -
men te . 1! E n r a r e c i m i e n t o ó r a r e f a c c i ó n 
y e v a p o r a c i ó n . II V i c i o , l i c e n c i a , des-
a r r e g l o ; conduc ta de la persona en t e -
r amen te dada ó entregada á los place-
res, y Oc io s idad , vagancia , y D i s t r a c -
c i ó n . 
D i s i p a d a m e n t e , adv . de mod- Con 
d i s i p a c i ó n , de una mane ra d i s ipada . 
D l s l p a d í t t l i u * , n í a . Sup, á t d i s i -
\ pado. 
i D i s i p a d o , d a - ad j . V.Disipador , ti 
j D i s t r a í d o , en t regado á placeres y d ¡ -
'• vers iones c o n t i n u a s . |1 O c i o s o , v a g o , 
m a l suge to . | | pa r t . pas. de D i s i p a r y 
D i s i p a r s e . 
DiMlptMloi*, i n . s. l i l que d i s i pa , 
des t ruye ó ma lgas t a l a h a c i e m i a y cau -
d a l ; d e r r o c h a d o r , gas tador , m a l b a r a -
tador etc . I] de to aguno, V. Mai/veusa-
n o n , Defraud a non y Dilapidador. 
Ú s a s e t a m b i e n como a d j e t i v » . 
D l M i i i n m i o i i t » , s. m . D i s i p a c i ó n ó 
e v a p o r a c i ó n y d e s a p a r i c i ó n de a lguna 
cosa. I! D i s t r a c c i ó n . 
D i s i p a i u t - , p a r t . a. de Dis ipa r . Que 
d i s i p a . 
l l í x i p i i r , v . a . E s p a r c i r y separar 
las par tes que f ó r n i a n por a g h x n c r a -
cion a l g ú n c u e r p o : y as í se dice; et sol 
d is ipa his n ieb las , el viento dis ipa las 
nuiles. |¡ V. JÍMiAitHCEU. II Desperdic iar 
mn lga^ t a r , der rochar lo que siJ p a s ó e . 
lo ajeno; ma lve r sa r , def raudar , d i l a p i -
dar . l¡ l a cabeza; d i s l r a e r s e , esnarcir 
el á n i m o la m e n t e e t c . |1 sospechas, ce-
los, dudaSi temores etc. |¡ Desvanecer 
ahuyen ta r , r eso lver , cu ra r i le ; y o t ros 
verbos a n á l o g o s equ iva len tes , s e g ú n 
los t é r m i n o s ó acusat ivos que r i j a n . || 
l a tormenta po l i t i ca , l a c o n j u r a c i ó n 
inminente: las esperanzas de los t ras -
tornado'res-de oficio e tc . F r u s t r a r p la -
nes de r e v u e l t a , hacer que abor te u n 
proyec to r e v o l u c i o n a r i o ó una c o m b i -
n a c i ó n a n á l o g a . B a t i r , vence r , d e r r o -
tar á los rebeldes a rmados e tc . Muchos 
son los casos en que puede tener a p l i -
c a c i ó n el verbo d i s i p a r ; pero como 
estas acepciones ú n i c a m e n t e figuran 
en locuciones dadas , hemos escogido 
las p rcceden les ; A pesar 'de que la 
Acad , no hace m e n c i ó n s iqu ie ra de 
i m a sola, s e g ú n c o s t u m b r e suya c o n -
signado en lodo su a l m a c é n . 
» ¡ * ¡ p a i - « e , v . p r o n . Evaporarse , ü 
Enrarecerse . | l D i s t r ae r s e . ¡| A h u y e n -
tarse , desvanecerse etc . Con las acep-
ciones, por pasiva, de l ac t ivo . 
D l s í p i i l n , a n t . V . Er is ipe la . 
D I s i p i l l a r s e , v . p r o n . an t . Sobre -
ven i r la e r i s ipe la á a l g u n m i e m b r o ; se-
g ú n la A c a d . 
D i K l n e r i M i r i o u . V . DlLACERACíOS. 
Mí i l a c e r a d o , <*»»• p a r t . pas. de D i s -
l ace ra r . 
D l s l n c e r a r , V . D i l a c e r a r . 
D i s l a l i a s , f. M e d . D i f i c u l t a d ó i m -
p e d i m e n t o en el hab l a . 
D i a l » * * - , s. m . Dispa ra te , desa t ino , 
d e s p r o p ó s i t o etc. 
D l a i o e a c l o n , s. f. L a a c c i ó n y efec-
to de d is locar ó d is locarse . C o m u n -
men te se dice de los huesos, cuando 
se s á l e n de_ su n a t u r a l s i t u a c i ó n . V . 
Luxación. \\ D e s c o m p o s i c i ó n de las 
partes de un t odo . 
DiMEocatto, d a . p a r t . pas . de D i s l o -
car y Dis locarse . 
D i s l o c a d u r a , V . DISLOCACION. 
D i s l o c a n ! l e n t o , s- m- v- DISLOCA-
CION. 
D M i o c n r , v . a. Desencajar, sacar 
a lguna cosa de su l u g a r ; ora a r r a n c á n -
dola v i o l e n t a m e n t e , ora de o t ro m o d o , 
como por c i r cuns t anc i a casual . | | Des -
concer ta r las par tes de una m á q u i n a , 
de u n todo n a t u r a l ó a r t i f i c i a l m e n t e 
o rgan izado . 
D i i l o c a r s e , v . p r o n . C i r . Desenca-
j a r se , d e s c o y u n t a r l e , sa l i rse a l g ú n 
hueso de su cav idad n a t u r a l . V . L c -
xarse . Ú s a s e casi esc lus ivamente en 
este sen t ido y m u c h o mas que el a c t i -
vo , cuyas veces hace, pues ya se deja 
conocer que los huesos no se s a l d r á n 
por s í m i s m o s s i n causa que los v i o l e n -
te , a r r anque ó t r a s to rne , y as i son 
s i e m p r e los r eg idos , como par te p u r a -
mente pasiva; v . g . N c a c a b a de d i s -
locarse u n brazo; me hé dislocado u n a 
p i e r n a ; se le d i s l o c ó u n a mano , por l a 
v io lenc ia del golpe etc. ¡i por est. Des-
componerse ó desconcertarse las pa r -
tes c o n s t i t u t i v a s de un t o d o a r t í s t i c o 
ó n a t u r a l . 
n i N i o q i i i a , - s. f- P a i o l . D i f i c u l t a d 
en l a e m i s i ó n d e l flujo l o q u i a l ; supre -
s ión de esta e v a c u a c i ó n . 
D i s m c f t i s t o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de h e m í p t e r o s escutelar ios . 
D i s m e m b r a c i ó n , V . Desmembra-
c ión . 
D i s m e m b r a r , V.Desmembrar. 
D i s m e m b r a r s e , V . Desmembrar. 
SE. 
D i n m e n e a t l a , s. f. M e d . P t í rd ida de 
la m e m o r i a . 
D i M i u e n i a , s. f . P a l o l , M e n s t r u a c i ó n 
d i f í c i l . 
n t w m e n o r r c a , s. f. M e d . Flu jo 
m e n s t r u a l penoso , a c o m p a ñ a d o de do-
lores . 
I k i s m e n o r r é l c o , e n , ad j . Med. 
Conce rn ien te 6 r e l a t ivo á la r i ismenor-
r c a . 
i H e i n l i m e m l o . s. m . M ú s . T e r m i -
no i t a l i a n o que s ign i f ica lo con t ra r io 
de crescendo , por g r a d a c i ó n progresi -
v a m e n t e a tenuan te . 
IHitiitliitolCioit . V . DIMINUCION'. II 
V c t . E n f e r m e d a d que padecen las bes-
t ias en los cascos. 
D i f t m i i i H l i i n , <1a. p a r t . pas. de 
D i s m i n u i r y O i s m i n u i r s e , 
• » E « m í i i i i í r , v . a. R e d u c i r á menor 
r a n l i d a d , c i r c u n s c r i b i r á menor v o -
l u m e n cua lqu ie r ob j s i o ó a lguna co sa 
¡I F i g . M i n o r a r , apocar . Dicese de las 
rosas aunque nn s é a » mater ia les 6 f í -
s icamente d i v i s i b l e s ; como la fama, el 
concepto ele. (Acad . ) M i n o r a r l a f a -
m a , apocar el concepto, no son l o - * 
cuciones tan c o r r é e l a s que parezcan 
esos los verbos p r o p i o s ; mayormen te 
cuando los tenemos m u y espresivos; 
como v u l n e r a r , m e n o s c a b a r , rebajar , 
depr imir etc. pero la Academia s i em-
pre echa mano de lo que menos se use 
en buena l e y . 
n i M i n i u i i i r s c , v . p r o n . Reducirse 
á menor v o l u m e n a l g ú n ob je to . || De-
crecer . m e n g u a r , m e r m a r , i r á me-
nos a lguna cosa. H F i g . Menoscabarse 
el c r é d i t o , l a e s t i m a c i ó n e tc . 
n i M i n o l s o , e » . ad j . E r p e t . Parec i -
do á la s a l a m a n d r a . = . D ñ n o ( g o s , s. m . 
p l . Sercion de r e p i i l e s batracianos, 
que c o m p r e n d e los que se p a r é c e n á la 
s a l a m a n d r a . 
D i a o e i a e l o n , s. f. A c c i ó n y efecto 
de d i soc ia r ó d isociarse . | | S e p a r a c i ó n 
de objetos u n i d o s , lí D i s o l u c i ó n de una 
sociedad ó a s o c i a c i ó n . 
m « o c i a d o , d a . p a r t . pas. de D i -
sociar. 
D i s o e l a r , v . a. Descomponer , des-
c o n c e r t a r , de sun i r en t re s í los m i e m -
b ros de una a s o c i a c i ó n , de una socie-
d a d . I) por est . Separar una cosa de 
o t r a . 
D i s o c i a r l e , v . p r o n . Descomponer-
se una sociedad ; romperse el lazo de 
u n i o n m o r a l que asociaba en c o m ú n 
sus i n d i v i d u o s . || por est. Separarse los 
obje tos u n i d o s , 
D l H o d i a , s. f. P a l o l . E x h a l a c i ó n fé-
t i d a que sale de va r i a s partes del cuer-
po del h o m b r e . 
D í s o d o H , s. m . p l , O r n i t . Fami l i a 
de aves t repadoras , que e x h á l a n fé t i -
do o l o r . 
o i s o r i o n c f a s f a , s. f . C i r . Den t i c ión 
penosa ó d i f í c i l . 
D i M ó l i l o , s. m . B o t . G é n e r o de plan-
tas labiadas, establecido para el d i sd -
l i lo a u r i c u l a r , especie i n d í g e n a de los 
lugares h ú m e d o s de Java. 
n i H o l n b t e , ad j . Que se puede d i -
solver , suscept ib le de ser d i sue l t o . 
D i s o l u c i ó n , s. f. A c c i ó n y efecto 
de d i so lve r 6 d isolverse . | | L i c e n c i a , 
d e s e n f r e n o , es t ragamien to de cos -
t u m b r e s , r e l a j a c i ó n de la v ida , a b a n -
dono á los vicios , d i s i p a c i ó n c o m p l e -
ta , l i b e r t i n a j e , c o r r u p c i ó n m o r a l . ¡| 
D e s c o m p o s i c i ó n , a l t e r a c i ó n ó corrup-
c i ó n f í s ica de la m a t e r i a organizada, 
de la m á q u i n a a n i m a l , por mue r t e del 
i n d i v i d u o . II S e p a r a c i ó n de p a r t í c u l a s , 
de m o l é c u l a s e le . || por est. Disipacioo, 
e v a p o r a c i ó n , r a r e f a c c i ó n ó enrareci-
m i e n t o de los f lu idos . II Desleimiento 
de sus tancia s ó l i d a en m a t e r i a l i qu ida . 
II L i c é n c i a m i e n t o de t ropas . ¡1 Fuga , 
d i spe r s ion de gen te que s e r v í a .orga-
nizada como los cuerpos mi l i t a res , fi 
R u p t u r a ó r o m p i m i e n t o de v í n c u l o s , 
de lazos, de re lac iones sociales mas ó 
menos í n t i m a s etc . | | P o l í t . Z>ÍJOÍMcion 
de cor te s ; m u e r t e po l í t i ca del pa r l a -
m e n t o , que le da violentamente cí 
m i n i s t e r i o , aconsejando á la corona el 
« s o de su p re roga t iva , cuando la m a -
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TÓría de la c á m a r a fie presenta h o s t i l á , 
los hombres de l gob ie rno í este por u n j 
decreto a d koc , d isuelve c ó n e s r e - • 
gaiarmente d e s p u é s de haber las t e n i -
do suspeosafe el t i e m p o que le parece, 
j convoca nuevo p a r l a m e m o , so color 
de consultar al p a í s para que venga 
otra r e p r e s e n t a c i ó n nacional , p rodue lo 
de su mas germina e x p r e s i ó n . La d i -
solución de u n pa r l amen ta i r roga g r a -
ves per juicios á los pueb los por el t r a -
bajo de nuevas e lecciones ; y el r e s u l -
tado mas beneficioso que puede da r , 
esta c o n s e r v a c i ó n cu el poder solo por 
unos dios m a s . de los m i n i s t r o s d i s o l -
ventes y i n -ng lon seguido d i sue l los . 
Hay otra d i s o l u c i ó n n a t u r a l , que es 
por fin de ponieres l e g i s l a t i v o s , cuan -
áo se c ú m p l c n los cinco a ñ o s seguidos 
de una d i p u t a c i ó n c o m p l e t e ; pero este 
ft rodigio pa r l amen ta r i o , no se ha r e a -i iado t o d a v í a en nues t ra p a t r i a , ni 
creemos se realice, i] M e d . D i s o l u c i ó n 
de l a s a n g r e ; d i m i n u c i ó n de su c o n -
sistencia ó espesor , especie de a l t e r a -
ción que sufre en c ier tos casos. 
B i s o lit t u r n e n te , adv . de m o d . Con 
d i s o l u c i ó n , con l i b e i t i u n j e , de una 
manera d i s o l u t a , l icenciosa etc . 
D i s o l u t i v o , v a - ad j . Que disuelve 
ó tiene v i r t u d de d i so lve r . 
D i s o l u t o , i » , a d j . L i b r e ó l i c e n c i o -
so, retajado ó desenfrenado m o r a l -
m e n t e , v ic ioso , c o r r o m p i d o , L iber t ino , 
abandonado á la d i s o l u c i ó n , como las 
muje res p e r i ü d a s . 
tflsolventc, p a r t ; a. de D i so lve r . 
Qire d i sue lve . || a d j . P o l i t . A n á r q u i c o , 
de so rgan i zado r , a n t i s o c i a l , fu r iosa -
menie revo luc ionar io - , b a b í a n d o de 
p r inc ip io s , m á j ü m a s , d o r t r i n a s . ideas, 
pensa in icn los d e m o c r á t i c o s , i i losó l í-
eos ele . que m e r é c e t ) t an du ra s c a l i t i -
cacioncsalas miserahlcs p lumas de los 
e g o í s t a s , enemigos de la h u m a n i d a d 
y de l suf r ido pueb lo á qu ien e squ i l -
man de la manera mas i n h u m a n a y 
vergonzosa. }| Desmoraliza d or , que 
conduce á la d i s o l u c i ó n de cos tumbres 
como las 111 á l i m a s i m p í a s . | | s. m -
Q n í m . Cuerpo d i s o l u t i v o . |¡ M e d . M e -
d icamen lo á p r o p ó s i t o para operar la 
d i s o l u c i ó n ó r e s o l u c i ó n d e c i e r t a s m a -
te r ias aglomeradas , como sucede en 
las hinchazones ó lumefacc ioncs , i r r i -
taciones etc. ¡| Todo lo que d isue lve , en 
u n sent ido genera l . 
D i s o l v e r , v . a. Desa lar , des l igar , 
desenlazar , deshacer cua lqu ie r lazo, 
nudo ó v í n c u l o , y H g . Separar, d e s -
u n i r los objetos que e s t á ban enlaza-
dos ó adher idos de a l g ú n m o d o . |( So l -
t a r , desprender . || V. Disoc iar . ¡| Des-
hacer, d e s l e í r a l g ú n cuerpo s ó l i d o en 
a l g ú n l í q u i d o , desuniendo, descom-
p o n i e n d o , s e g r e g a n d o , p r ec ip i i ando 
sus p a n í c u l a s . || Pa ra l i za r , i n t e r r u m -
p i r la c o n t i n u a c i ó n de a lguna cosa, 
c o r t a r l a , hacer cesar en el la . |j Des-
componer las pa r l es de un t o d o a r l i -
ficial ó n a t u r a l , m a t e r i a l ó m e t a f ó r i -
co; en el mas l a to y g e n é r i c o s c n t i l o . 
11 V. D e s o r g a n i z a r . t| L icenc ia r t r o -
pas ó e j é r c i t o s II F i a s . p o l í t . / > í s o í v e r 
las cortes; dec la rar el gob ie rno me-
diante real decre to , que c é s a n en sus 
cargos los representantes de la n a -
c i ó n , para convocar o t ro p a r l a m e n -
to como previene la ley f u n d a m e n t a l 
de l a m o n a r q u í a . 
D i s o l v e r s e , v . p r o n . Se usa respec-
t ivamente en todas las acepciones del 
a c t i v o ^ o m o r e c ^ c o m o i m p e r s . y c o m o 
pasivo. 
D i K o m o , s. m . Z o o l . G é n e r o de i n -
fusorios. 
» i s o n , 5 . m . M ú s . Sonido á s p e r o , 
des igua l y s in consonancia. f A c a d . ) 
D i s o u n n c l u . s. f . ILl-acto y efecto 
de d i sonar . | | Son i n a r m ó n i c o , desa-
gradable , desapacible , que h iere , ofen-
de, a t u r d e , desgarra el o ido ; como 
cier tos sonidos c h i l l o n e s , penetrantes , 
agudos, de in to l e rab le r e p e r c u s i ó n a-
c ú s l i c a e le . || F i g . Especie de d i s i m e -
t r í a ; fal ta de c o n f o r m i d a d , de u n i d a d , 
de p r o p o r c i ó n , , de relaciones a n á l o g a s 
que n a t u r a l m e n t e d e b í a n tener a l g u -
nos.objelos, m u c h í s i m a s cosas. ¡¡ M ú s . 
w c o m b i n a c i ó n de u n s o n í d o c u n o t ro 
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ú o t ros que no e s t á n en consonancia 
con é l , la cua l hecha con ar te p roduce 
g r a t a a r m o n í a . (Aca'd.) II Especie de 
incoherenc ia , li G é n e r o de r e p u g n a n -
c i a , de e s t r a ñ e z a , de i r r e g u l a r i d a d : 
m o t i v o de parecer m a l a l g u n a cosa: 
defecto inhe ren te á u n ob je to , que le 
hace desdecir de o t ro ú o t ros e tc . II 
F r a s . H a c e r d i sonanc ia ; parecer i r r e -
g u l a r y fuera de r a z ó n a lguna cosa, 
r e p u g n a r , o fender , desdecir etc. 
u u o u i m t e , p a n . a. de D i sona r . 
Que disuena. H F i g . Desconforme , d i s -
c repan te , incoheren te , no co r r e spon-
diente á o t r a cosa con que d e b e r í a c o n -
cordar e t c , = : R a r o , c s t r a n o , esjtrava-
g a n i e , i r r e g u l a r . — R e p u g n a n t e , ; h i -
r i e n t e , o fens ivo , m a l v i s t o . ¡¡ M á s . Se. 
apl ica á aquel los tonos que por o t ro 
n ó m b r e s e I l á m a n f a l s a s 6 d i s o n a h ' c i á s , 
aprobadas por el- arte^. ( A c a d . ) J¡ Des'a-
co tde , i n a r m ó n i c o , d í s o n o e t c . ; " 
o í h o n a r . v . n . Sonar á s p e r a ydesa-
p a c i h l e m e n i e ; f a l t a r á las r eg las de 
la consonancia , de la a r m o n í a , d é l á ' r -
te m o d u l a d o r ; h e r i r el t í m p a n o , la re- i 
g i o n a c ú s t i c a , el rirgano a u d i i i v o , de 
una manera i n g r a t a , desacorde , i n a r -
m ó n i c a . I! F i g . Disc repar , no concor -
dar , estar en o p o s i c i ó n , carecer de 
c o n f o r m i d a d y cor respondencia a l g u -
nos objetos 6 cosas"enlre" s í , c ú a n d o 
prec isamente d e b i é r a n t ener la ei i p r o -
porc ionada l e y . II Dcsdec i r i r e p u g n a r , 
o fender , h e r i r mas 6 menos lá snscep-
t ' - b i l i dad , parecer m a l . caustir e s t r a -
ñ e z a a lguna cosa etc." s e g ú n los casos. 
d i m ó m I c o , s. m . E n t ó m . G é n e r o de 
insec tos del ó r d e n de los c o l e ó p t e r o s ; 
OÍMOito, n a . a d j . F i g . F a l t o de a r -
m o n í a , de consonanc ia , de cadencia , 
de p r o p o r c i ó n a r t í s t i c a m o d u l a d o r a 
e l e . = i r r e g u l a r , incoheren te , e s t rava-
gan te ; no c o r t e s p o n d i e m e , no c o n c o r -
de , desconfo rme , d e s i g u a l , discorde ó 
desacorde, que no guarda la a n a l o g í a 
debida con o t r a s cosas ú ' o b j e t o s . 
D i N o p i a , s. f. M e d . D e b i l i d a d de la 
v i s t a . 
D l f t o r e x t a , s. f . M e d . Especie de 
inape tenc ia , r epugnanc ia 6 d i s g u s t o . 
DiHonfrcMlH, s. f. Palo! . D e p r a v a -
c i ó n de l sent ido de l o l f a l o . 
D i m o s m i a , s. f. M e d . D e b i l i d a d d e l 
o l fa to . 
D i M ó s t o s i g , s. f. ftíNl. Vic io 6 m a l a 
c o n f o r m a c i ó n de los huesos . 
D l s o x l t o , s m . B o l . G é n e r o ' d e 
p l a ñ í a s de l a f a m i l i a de las m e l i á c e a s , 
f o rmado para unos á r b o l e s c o r p u l e n -
tos de la i s la de Java, que s u é l e n des-
ped i r m a l o l o r . 
D í H p a r , ad j . D e s i g u a l , d i f e r e n t e , 
desemejante e t c II a n t . í m p a r . 
D l M p n r , V . D(sva.8. 
D l s p a r a d a m e i i t e , V . D i s p a r a t a -
damente . 
D i M p a r n d o , p a r t . pas. de D i spa ra r . 
D l M p a c a d o r . r a . s. l í l que dis i>ara . 
II s. m . A r t . E l p i ñ ó n que , en las a r -
mas de fuego, de t iene la p a t i l l a de la 
l lave estando l evan t ada . E n las b a l l e s -
tas es la nuez que de t iene la cuerda . 
Las bay de otras f igu ras , a s í es te r io-
res c o m o i n t e r n a s . | | M a r . P e q u e ñ a 
m á q u i n a de h i e r ro que se asegura en 
la servio la para co lgar el ancla cuan -
do seva S d a r - f o n d o , y e jecutar esta 
man iob ra con la m a y o r p r o n t i t u d y 
f a c i l i d a d , = r f e có/tefes; caja m u y g r a n -
de y larga de la m i s m a f igura que la 
de u n f u s i l , con su l lave de escape; 
y s i rve para d i spa ra r cohetes- con d i -
r e c c i ó n l i j a , ó s i n ' r i e s g ó d e q u e i n c é n -
d icn a lguna vela ú o t r a par te de la 
j a r c i a ó a r b o l a d u r a . ' = F r a s . f s m . fig. 
Poner á alguno ett el d i s p a r a d o r ; p o -
ne r lo en el caso de hacer u n d i s p a r a -
te ; i n c i l a r l o , exasperar lo ; provocar le á 
que d i g a <> haga a lguna cosaque de 
o t r o modo 6 en o t ro caso no d i r í a , no 
h a r í a . Negar á a lguno lo qne p i d e con 
sobrada j u s t i c i a y ev iden te neces idad . 
D l a p n r u r . v . a. Hacer que a l g u n a 
m á q u i n a des t ruya el p r o y e c t i l ó c u e r -
po a r ro jad izo , dando i m p u l s o a l r e so r -
i e 6' de o t ro m o d o , || A r r o j a r , lanzar 6 
despedir con v io lencia a l g ú n o b j e t o , 
a lguna cosa. || T i r a r con a rn ' a de fue -
go , descargar la a p u n t a n d o ó al az&T, 
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por l i m p i a r l a e tc . || v . n . F í g . an t . De- i 
c í r ó hacer d e s p r o p ó s i t o s , desa t inos , ! 
c s t r a v a s a n c i a s , l o c u r a s . V . D e s b a r -
r a r y D i s p a r a t a r . Se usa como p r o -
n o m i n a l en esta a c e p c i ó n . 
D i M p a r u r s i * , v . p r o n . Descargarse 
casua lmente a l g ú n arma de fuego, sa-
l i r el t i r o po r accidente r a r o . || P a r t i r , 
sol tarse , c o r r e r s in d i r e c c i ó n y p r e c i -
p i t adamen te cua lqu i e r obje to dotado 
de m o v i m i e n t o n a t u r a l 6 a r t i f i c i a l ; c o -
mo ' -d i spa r a r s e u n c a b a l l o , u n r e l o j , 
u n a m á q u i n a e t c . = F i f i - D i r i g i r s e a-
I rope l i adamen te hacia d e t e r m i n a d a c o -
sa, hacia t m o b j e t o d a d o — V . e l n e u t r o . 
= E s c e d e r s e en cua lqu i e r concepto . 
D l . s p n r a t a d n m o n t e , adv . de m o d ; 
L o c a m c n l e , fuera de r a z ó n y de reg la , 
de una manera absurda , d i spa r a l ada . 
D l M p n r f t l u d i g l m o , n í a . SUp. de 
d i s p a r a t a d o . 
D i s p a r a t a d » , d a . a d j . Que d i s p a -
rata o b r a n d o y hab lando fuera de r a -
z ó n ; i m p r u d e n t e , i n r o n s i d e r a d o , p r e -
c ip i t ado ; loco , f r e n é t i c o , fur ioso , r e -
ma tado etc. s e g ú n la g ravedad y n a -
turaleza de l caso hab lando de personas. 
= : . \ b s u r d o . m o n s t r u o s o , d cscal iel lado, 
sin ' p i é s n i cabeza etc . hab lando de 
c ier tas cosas, como planes , , des ign ios , 
proyectos , escr i tos , ideas, p é n s a m i c n -
tos dichos ó hechos. || p a r t . pas. de D i s -
pa ra ta r . 
p i s p a r n t a d ó i V r a . s. E l que d i s -
para ta . Usase t a m b i é n como adj - ' 
D f f t p a r a i a r , y . n . D e s a l i ñ a r , des-
va r i a r , ' de sba r r a r ; dec i r 6 hacer a lguna 
cosa fuera de r a z ó n y de reg la ; o b r a r 
locárr ie t i le ; i n c u r r i r en d e s p r o p ó s i t o s , 
en desaciertos, en' graves e r rores por 
falta d é ref lexion y p r u d e n c i a . 
D i s p a r a t e , s. in . Desa t ino , despro-
p ó s i t o , l o c u r a , t o n t e r í a , hecho ó d i cho 
fuera de r a z ó n ó de r e j í l a . \\ I m p r u d e n -
cia ó e r ro r grave , po r i r r e f l e x i ó n . 
D i s p a r a t o u , a u m . de d i sparate . 
U l i t p a r a t o r l o , s. m . C o n v e r s a c i ó n , 
d iscurso ó escr i to l leno de d i spara tes . 
(A cod.} 
n t s p u r c l a l l d a d , s. f- a n t . F a l l a de 
u n i o n en b a n d e r í a , d i v i s i o n de los á n i -
mos, desavenencia en t re aque l los que 
f ó r m a n p a r c i a l i d a d 6 p a r t i d o , f acc ión 
6 bando . 
D i s p a r i d a d , s. f . Desemejanza , d i -
ve r s idad , de s igua ldad y d i fe renc ia de 
unos objetos respecto de o t r o s , de unas 
cosas con r e l a c i ó n á o t r a s . | | C o n t r a -
r i e d a d , o p o s i c i ó n , fírlta de u n i f o r m i d a d , 
it Cua l idad de lo d i spar . 
D i s p a r o , s. m . E l acto y efecto de 
d i spa ra r ó d i spararse . |1 Esp los ion de l 
a rma de fuego; descarga , l i r o . |¡ F i g . 
Desbar ro , d i s l a te , d i spa ra t e , desa t ino , 
d e s v a r í o , d c s p v o p ó s i i o , a b e r r a c i ó n , 
e tc . 
D l s p n s t o , s. m . A r t . M á q u i n a con 
dos poleas. 
o l A p e i i f l e r , a n t . V . Despender , 
D i s p e n d i o , s. m . Gasto escestvo, 
desembolso cons iderab le . || Especie de 
p r o f u s i o n . II F i g . P é r d i d a v o l u n t a r i a de 
la v i d a , honor,- fama etc . , s e g ú n la 
A c a d . ; en cuyo caso debe equ iva le r á 
sacr i f ic io ó a b n e g a c i ó n s u b l i m e , á r e -
s i g n a c i ó n h e r í i c a e l e , 
m i H p c n d l o m o , wa. ad j . Costoso,, 
cuan t ioso , e^horb i t an te , escesivo, de 
gasto cons ide rab le ; que ocasiona d i s -
pend io . 
D i s p e n s a , s. f . A c c i ó n y efecto de 
dispensar ó p r i v i l e g i a r g rac iosamente , 
ü P r r t l l é g i ò , escepcion ó esencion g r a -
t u i t a de l o o rdenado por las leyes ge-
nerales, heelta en obsequio ó á favor de 
a l g u n o . "Úsase mas c o m u n m e n t e res-
pecto á-fós p r i v i l e g i o s concedidos por 
el p a p á y los obispos. | | E l i n s l r u t f t e n t o , 
d o c u m e n t o ó escri to que au tor iza y 
c o n i i e n e l a d ispensa . D p i . ant . V. E s -
p e s s a s :' 
D l s p e n s a b f e , a d j . Suscept ib le de 
dispensa ó d i s p e n s a c i ó n ; que puede ser 
d ispensado. | | D i g n o de d i spensa , q u e 
la merece ó r equ ie re . 
D i s p e n s a c i ó n , s. f. L a a c c i ó n ' 6 
efecto de d ispensar . 1[ V . Dispensa. | | 
F a r m . E l c o n j u n t o de operacien'es q u e 
se p r a c t í c a W a n t e s de preparar los m e -
d i e a t f i e n t b s ' ó f i c i n a l e s y composic iones 
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m a g i s t r a l e s , y que cons is ten en e l e g i r 
las drogas ó sus tanc ias , pesar las c a n -
t idades cor respond ien tes , y d i s p o n e r -
las en el m i s m o ó r d e n con que s e d é b e n 
emplea r para f o r m a r el p r o d u c t o que 
se t ra ta de ob tener . 
n i s p e n s n d o , d a . p a r t . pas. de D i s -
pensar. 
D i s p e n s a d o r , r a . s. E l que d i s p e n -
sa. II E l que f ranquea ó d i s t r i b u y e a l -
guna cosa. [Acad. , ! 
D i s p e n s a r , v . a. E x i m i r , esceptuar 
el super ior á a l g ú n s ú h d i l o d e l c u m p l i -
m i e n t o es t r i c to de u n deber , de la o b l i -
g a c i ó n «le una l e y . li V . P r i \ i l r c i a r . H 
Conceder grac ias , favores, p r o t e c c i ó n , 
e s t i m a c i ó n , aprec io etc . , s e g ú n lo que 
r i j a , li f a m . P e r m i t i r , dar l i cenc ia para 
f a l t a r á a lguna o b l i g a c i ó n de p o l í l i t a 6 
de of ic io . i'/Vcad.) H R e d i m i r , exonera r , 
l i b r a r de a l g u n m o t i v o ó causa de ha-
b i t u a l dependenc ia : desobl igar de a l -
g ú n modo . (I D a r , t r i b u t a r . 
D i s p e n s a r s e , v . p r o n - E x i m i r s e 
por s í y ante sí de l c u m p l i m i e n t o de 
un deber , ó de una c o s t u m b r e soc ia l , 
u rbana , p o l í t i c a ; l omarse a lguna l i b e r -
t a d , confianza ó l i cenc ia e le . || A u t o r i -
zarse m u t u a m e n t e á no andar en c u m -
p l i m i e n t o s ^ p resc ind i r de ceremonias 
y e t iquetas , á obrar con toda f r a n q u e -
za etc . II Concederse favores, g r ac i a s , 
tenerse cons iderac iones ; t r i b u t a r s e e-
l o g í o s , aplausos; conservarse a m i s t a d 
e le . s e g ú n los casos r e g i d o s , que p u é -
den ser m u c h o s . 
D l n p c n s a r l o , s. m . F a r m . V . F a r -
macopea , y-FoHMiJtARio.==EI s i t io ó l u -
gar en que se opera la d i s p e n s a c i ó n de 
las s u s u n c i a s que han de c o n s t i t u i r 
los med icamentos compues tos , y las 
preparaciones mag i s t r a l e s . 
D l s p e u s a t l v o , v h . ad j . Que d i s p e n -
sa, ó t iene v i r t u d y f a c ú U a d de d i s p e n -
sa r . 
D i s p e p s i a , s. f. M e d . D i g e s t i o n l a -
boriosa 6 penosa. 
D i s p é p t i c o , e n . a d j . M e d . Conccr -
n i e n t c ó r e l a t i v o á la d i speps ia . 
D f s p c i ' i s o , s. m . B o l . G é n e r o d e 
p lantas o r q u í d e a s , fundado para unas 
especies i n d í g e n a s del Cabo. 
D l s p e r m a , ad j . f. B o l . Que solo con-
t i ene ¿ o s sf m i l l a s . 
D i s p e r i n n s i a , s. f. P a t o l . D i f i c u l -
t ad en la eyaculacion ó e m i s i ó n d e l 
s emen . ' 
» ¡ s p c r m t i t " c o , c a . ad j . B o t . Que 
solo t iene dos granos . | | M e d . I m p o t e n -
te pa ra el acto gene ra t ivo . 
D l s p c n n a t t s m o , s . m . M e d . E m i -
s i ó n l en ta , laboriosa ó d i f í c i l , escasa (i 
nuVa, de l esperma, d et l i cor s e m i n a l . 
D i s p e r m i a . s. f. M e d . A l t e r a c i ó n ó 
cov rupc i en de l esperma. 
D i s p e r s a d a m c n t e ' , adv . de m o d -
E n d i s p e r s i o n . 
D i s p e r s a d o , d a . p a r t . pas. de D i s -
persar y Dispersarse . 
D i s p e r s a d o r , r a . S. E l quo d i s p e r -
sa. Usase como adj'. 
D i s p e r s u i H l e n t o , s. m . V . D i s p e r -
s ion. 
D i s p e r s a n t e , p a r í . a. de d i s p e r -
sar. Que d ispersa . 
D i s p e r s a r , y . a . 'Deseminar , segre -
gar , desursanizar , de sun i r y d e s c o n -
cer ta r confusamente las cosas ó p e r -
sonas que e s t á b a n j u n t a s . }} M i l . Poner 
en comple ta fuga , d e r r o t a r , desorde-
nar un cuerpo de t ropas en t é r m i n o s 
de que sus i n d i v i d u o s , le jos de- r e h a -
cerse, t r á l e n de escurr i rse por donde 
les sea pos ib le , como á la t r i s t e vaz de 
s á l v e s e quien pueda. || Lanzar el v i e n -
to las hojas en d i recc iones opuestas-
por lá r e g i o n a t m o s f é r i c a ; el m a r u n 
convoy de buques hacia r u m b o s d i f e -
rentes etc. 
D i s p e r s a r s e , V. p r o n . D i s e m i n a i -
se por v a r í a s par les los objetos q u e 
estaban u n i d o s . || H u i r en comple to d e -
s ó r d e n , y cada cnal por su l ado , jj D i -
solverse ó d isoc ia rse los m i e m b r o s de 
a 'g t ina a s o c i a c i ó n etc. || Separarse, a le -
ja rse confusa y desordenadamente , s i » 
concier to n i esperanza de vo lve r á u -
n í r s e , por a lguna causa i m p e r i o s a que 
sobrepuja á la r e s i s t e n c i a de los o b j e -
tos arrebatados etc . 
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n t s p e r s l o n , s. f. A c c i ó n y efecto Je 
d ispersar ó d i spersa rse . | | D i s e m i n a -
c i ó n , s e g r e g a c i ó n , s e p a r a c i ó n á d i s t i n -
tos lugares de las cosas ú obje tos <\ue 
c s i á b a n j i m i o s . H F o g a d e s o r d e n í i d a . 
i » ¡ - p e r f i o , ¡ h n . a d j . D i s e m i n a d o , se-
parado , t'S|>arC!.lo a c á y a l l á , en va r io s 
lugares , pueblos , t e r r i t o r i o s etc. \\ (^ue 
va <i huye r n d i s p i r s i o n , en p r e c i p i t a -
da fuf ía , cu el m a y o r d e s ó r d e n . Sus -
t a n l í v a s f t en la t e r m i n a c i o i i m a s c u l i n a . 
E n ta i n i l i c i f t es aque l m i l i t a r une no 
e s t á a?rç«;idQ á n i n j r i i n cuo rpo , y r e s i -
de en el pueb lo que e l i ge . fAcad . ) E n 
la m i l i c i a , c iudadana A c a d . , és 
m i l i t a r que fal ta d e l g r u p o o r g a n i z a -
do á que per tenece, por haberse e s i r a -
v iado en a lguna a c c i ó n ü en o t ro caso, 
como los que se rezagan d e s p e á n d o s e 
en man-ltas forzadas e l e ; asi se d ice , 
por e j emp lo , e » un par te de ta l l ado : 
tantas muertos, tatitos heridos, t a n -
tus dispersos; à muertos, tantos; h e r i -
dos, tantos; contusos^ l a n t v s , d i s p e r -
sos, tantos . L o que la A c a d . define es 
u n m i l i t a r en s i t u a c i ó n de r e i i r o , de 
reemplazo , de cua r t e l etc. cuando se 
le p c n n h c estar donde mas le a c o m o -
da, ó p n el p u n t o que e l ige ; y s e g u r a -
m c n l c no p o d r á negarnos la e x a c t i t u d 
de eslas observaciones . |1 p a r t . pas. 
i r r . de Dispersar >' Dispersarse . 
O t u p e r í i i i i i H " . V i l . V DEí^ERTAUOR. 
l > l M ¡ t c r t a r , V. DiiSIMiHTAK. 
IH*i>r<-tur*<-, V . Di;í i 'K»tarse. 
U i K p l i T t o , t » . pa r t . pas. i r r . de 
Di spe r t a r . 
I>i«iil(t[i!;i, s. r. Palo! . D e p r a v a c i ó n 
de la g o r d u r a . 
ü K p l i t c c r , V . D e s p l a c e r . 
« i » p l a c i d o , «*a. p a r i . pas. de D i s -
placer . 
U U p l l c e n c t t t , s. f. Desagrado, fa l ta 
de g u s i o , d i s g u s t o . ]) por e s l . M a l h u -
m o r , f a s i i d i o , l ed io , a b u r r i m i e n t o , 
rat isancio m o r a l y f í s ico , e sp i in ( t o m a -
do del i n g l é s e s p t é e n , pero genera l i zn-
i¡o ya.) I ' ' i ' i , j l i lad d e s d e ñ o s a , esquivez 
r epu l s iva , c e ñ u d a etc. 
I » í « p í l c e n t e , ad j . Desagra.Jabte, 
desapacible , que d i sgus ta e tc . ¡¡ Desa-
b r i d o , m a l h u m o r a d o , a b u r r i d o , t é t r i -
co mclam-ol i t 'o , cansado de e s p í r i t u y 
de cuerpo; Heno ó atacado de e s p l i n . || 
por es l . f a m . C e ñ u d o , ges iudo , adusto , 
h u r a ñ o etc . \\ D e s d e ñ o s o , f r i o , r e p u l s i -
vo, r e t r a y e i i U ' , que aleja i m p o n i e n d o , 
des i l i i s ' ionamio , helando con su m o d o , 
tono , su a i re e tc . 
U i M p u c i i . s. f. M e d . R e s p i r a c i ó n 
labor iosa , d i f í c i l , c i t l r e co r l ada ; d i f i c u l -
tad de r e sp i r a r . 
w i M p u i - l c o . c u . a d j . M e d . C o n c e r -
n i en ie ó r e l a t i v o á la d i spnca . 
I t i n p o i i d e o , s. m . P rosod . P i é de 
i c r s o l a i i n o ó g r i e g o , que consta de 
dos espondeos ó c u a t r o si labas l a rgas . 
d i * p o n « 'dor , v a . s. La persona que 
d ispone , coloca y ordena las cosas. H 
ant . r c s i a n i e n t a n o ó albarea ¡ A c a d . ) 
U l ü p o i i e n t e , p a n . a. de D i s p o n e r . 
Que d i spone . 
i > í n p o n o r . v . a. Co locar , o rdenar 6 
poner los o b j e í o ^ e n ú e d e n y s i t u a c i ó n 
conven ien te . ¡¡ D e l i b e r a r , d e t e r m i n a r , 
resolver , d e c i d i r . [| Preparar , p r even i r . 
!l O r d e n a r , m a n d a r . ¡1 A d o r n a r , c o m -
poner , li v . n . Obra r h b r e m e n l e a lguno 
en el de s i i no ô e n a j e n a c i ó n de sus b i e -
nes por d o n a c i a n , venta , r enunc ia e le . 
i ' A c a d J {) f ichar mano de una cosa, ha-
ceruso'de e l l a , e m p i c a r í a , d a r l e u n des-
t i n o . |¡ T o m a r una d e i e r m i n a c i o n acer-
ca d e a lguna coso, dec id i r de su suer te 
etc. v . g . E l rey no es d u e ñ o <ie d i spo-
ner rfe l a v i d a de sus a d m i n i s t r a * 
dos. II F ras , Disponer sus cosas ó 
asuntos ; hacer t e s t a m e n t o , y p rac t i ca r 
todas las d i l i g e n c i a s de cos tumbre p a -
ra m o r i r como c r i s l i a n o en el seno de 
la I g l e s i a . 
S H s p f t í t e r j t e , \ . p r o n . Colocarse en 
buen ( i rden . | | Prepararse ó p r e v e n i r s e . 
( ¡ H a c e r tas d i l i g e n c i a s necesarias ó 
conducentes á u n p r o p ó s i t o , á u n f i n . 
[[ Componerse uno m i s m o con a y u d a , 
ó m u t u a m e n t e . Con las d e m á s acep -
ciones , por pasiva, del ac t ivo . 
D I s p o n i b K N a d j . Es i s ten ie y u t i l i -
zable , suscept ible de ser aprovechado, ; 
apl icado ó usado de a l g ú n m o d o , c u a n -
do ocu r r e va lerse , echar m a n o ó . d i s p o -
nerse de e l l o . 
i f t i M p i M i l n i t c , i n u s . V . D i s p o n e n t e . 
• H e p o x i c l M i i , s. f. A c c i ó n y efecto 
de d i sponer . | | A p t i t u d , i d o n e i d a d , s u -
ficiencia. 1¡ P r o p o r c i ó n para a l g ú n fin. 
1! b"t esladu de la s a l u d . \\ G a l l a r d í a , a-
pos tu ra , genti leza en I j perdona. M E s -
ped ic iou , s o l t u r a , desembarazo, despe-
j o . Ii F a c i l i d a d en d e c i r , en hacer , en 
despachar negocios , cargos , asuntos 
c o m e t i d o s , dependencias . | | O r d e n , 
m a n d a t o , decreto , p r e c e p t o , de l ibe ra -
c i ó n ó r e s o l u c i ó n dealgUN super io r . ¡| 
Con jun to s i m é t r i c o , r e g u l a r , o rdena -
d o , conven ien t e , m e t ó d i c o ; a r m o n í a de 
par tes concur re ules á u n l o d o , n F o r -
m a c i ó n , c o m b i n a c i ó n . || A c t i t u d , p o s i -
c i ó n ó pos tu ra , modo de es tar , de fi-
g u r a r , de ser. || S i t u a c i ó n buena ó m a -
la en el ins tab le curso de la v i d a . || 
Re t Una de las c inco partes de l a r e -
tórica , que consiste en o rdenar las 
pruebas y a r g u m e n l o s capaces de p ro -
d u c i r la c o n v i c c i ó n ó el c o i i v e n c i m i e n -
10 á que se a sp i r a . |¡ A r q - Una de 
las ocho partes esenciales de u n e d i f i -
c io , consiste en la o p o r t u n a c o l o c a c i ó n 
y agradab le con jun to de todas ellas, 
s e g ú n la ca l idad de cada una . il P r e -
p a r a c i ó n de las causas . j i a r a ta p roduc-
ción de a l g ú n efecto. Á l a dis¡>'>sicion$ 
espr. cortesana con que a lguna p e r s o -
na se o f r e c e á otra-, v . g . K s t o y á l a 
d i s p o s i c i ó n de V. , me tiene V . á s u dis-
posi t ion etc. I) Fras . E s t a r ó h a l l a r s e 
en d i s p o s i c i ó n ; estar p r o n t o , d i spues -
to , c o r r i e n t e , l i s t o , hal larse en e s l a -
d o y a p t i t u d para a l g ú n fin etc . 
• « ( N p o M U t i ' a t i i e t i t c , adv . de m o d . 
Con 6 por ó r d e n d i s p o s i t i v o . 
l> i« ;>oKi t tva . vi», a d j . Que d ispone 
y prepara ; p rop io para d i sponer . || s. 
m . an t . D i - p o s i c i ó n , espediciou y ap-
t i t u d ; s e g ú n la A c a d . 
D t w p o M t o r l o , i l n . a d j . a n t . V . Dis-
posi t ivo. 
D i a p i i c H t o , t i», part. pas. i r r . d e D i s -
ponery DiS[>onerse. {| ad j . U t i l , i d ó n e o , 
apto , c a p a z . á g i l , l i s t o , l l e n o d e d i s p o s i -
c ton . ¡J tí-ilari, ga l l a rdo , garboso, apues-
to, b i en p roporc ionado e t c Y dice la 
A c a d . : ' < ( ò i e n ó m a l d i s fues ta . E¡ que 
e s t á con entera sa lud ó s i n e l l a . » En 
cuya a c e p c i ó n creemos que se use p o -
co, aunque se use m u c h o U voz i n d i s -
puesto, en casus de ma la , poca, d é b i l , 
a l t e rada ó quebrantad, ) sa lud de a l g u u 
i n d i v i d u o . Sea de el lo l o q u e q u i e r a , 
ch ico p l c i i o . 
u i x p i i i i t , s. f. Debate , con t rove r s i a 
ó c u e s t i ó n que se v e n t i l a en t re tíos á 
mas, a r g u y í n d o s e por una y o t r a p a r -
te para e l otas a m p l i o esc la rec imien to 
y d i l u c i d a c i ó n de la m a t e r i a d i s c u t i d a . 
(I i J o m i e n d a , pendencia , q u i m e r a , r i -
ñ a , a l t e rcado , que re l l a , p o r f í a con v o -
ces y a l t e r c a c i ó n etc. s e g ú n ¡os m u -
chos casos por est . f a m i l i a r . || A c t o y 
efecto de d i s p u t a r . 
n i H p t i i u b H ' . a d j . D i s c u t i b l e , c o n -
t r o v e r t i b l e , cues t ionable , p r o b l e m á t i -
co; que se puede d i s p u t a r ó puede ser 
d i spu t ado . 
o l n p i i t n d A i n e u l e , adv . de m o d . Á 
p o r f í a , á c o m p e t e n c i a . 
D U p t i t u d o n , an t . V . Disputa . 
i M s p u t u d o , d a . p a r t . pas. de D i s -
p u t a r . 
D i s p u t a d o r , r j i . s . E l que d i s p u t a 
ó el que t iene el v ic to de d i spu ta r aun 
en las ma te r i a s mas ev iden tes . (Acad . ) 
t¡ a d j . Que d i s p u t a . 
D U p u t u n t c , p a r t . a. de 1 ¡ s p u t a r . 
Que d i s p u t a . 
v l s p u t u t - , V. a. Cues t ionar , d i s cu -
t i r ; deba t i r , c o n t r o v e r t i r , defender , 
sostener o p i n i o n , conc lus ion ó t é s i s so-
b re a lguna ma te r i a con o t ro ú o t ro s . ¡| 
Con tende r , r e s i s t i r con fuerza, d e f e n -
diendo ó i m p u g n a n d o alguna cosa. || 
R e ñ i r , q u e r e l l a r , p o r f i a r , a l t e rca r v o -
ceando ó voc i fe rando etc. 11 Se usa co-
m o n e u t r o en a lgunas p a r t í c u l a s : v . g . 
de, sobre, a c e r c a de e tc . í ' A c a d J 1) E -
j e r c i l a r s e los es tudiantes d i s p u t a n d o . 
V . AUGüMENTAR. 
U i s p i i t A i - s e , v , p r o n . L u c h a r dos ó 
mas por la p o s e s i ó n de a l g ú n o b j e t o ; 
f r e ñ i r por a lgo que cada cua l t r a t a d e 
; apropiarse e tc . II Ser puesta en te la de 
i j u i c i o a l g u n a cosa; ser cues t ionado a l -
I g u n t e m a , a r g u m e n t o ó a sun to e tc . 
i t i s p u t a t l v a m e n t c . adv . de m o d . 
Por v ia de d i s p u t a , de una mane ra 
d i s p u t a t i v a . 
f ) i sp<i( t t t lvo , v a . a d j . Que d i s p u t a , 
a r g u m e n t a ó d f i b a l e e tc . ; que t iene m a -
n í a d i s p u t a d o r a . 
D i s q u í d i o n , s. m . B o l . G é n e r o de 
p lantas que se parecen á la v i o l e t a . 
B i s q u i i i u , s. f. M e d . D e p r a v a c i ó n 
ó a d u l t e r a c i ó n de l q u i l o . 
D í M q i i i i i i i n , s. f. M e d . D e p r a v a c i ó n 
y a l t e r a c i ó n de los h u m o r e s . 
i i i . s q u i i - l a , s. f. E n i o m . G é n e r o de 
insectos de l o rden de ios c o l e ó p t e r o s . 
R l i s q u t M l c i o i t . s . f . Examen r i g u r o s o 
que se hace de a lguna cosa, conside-
rando cada una de sus p a r t e s , a n a l i -
z á n d o l a d e t e n i d a i n c n l e . 
i > ¡ í * w e i u i s , Geog. C- de Suiza , con 
1,100 h a b . 
• > ¡ s t u n i i » i a , s. f . ' M e d , M u e r t e l e n -
ta y dolorosa , l a rga ó p ro longada a g o -
n í a . 
D i s t t t i t c i a , s. f. E l acto y efecto de 
d i s t a r . ¡I E¡ e s p a c i o ó i n t e r v a l o de l u g a r 
ó t i e m p o , que med ia entre descosas ó 
sucesos. ¡I F i g , D i f e r enc i a , desemejan -
za no tab le en t re unos y o t r o s o b j e -
tos etc . 
u i « t a n te , p a r t . a. de D i s t a r . Que 
d i s t a , ii a d j . L e j a n o , r e m o t o , a p a r t a -
do etc . 
U l s t n u t ó m e n t e , adv . de m o d . Con 
d is tanc ia ó i n t e r v a l o d e l u g a r ó de t i e m -
p o . [ A c a d ) 
M l . « t u t i t t s ) ' i > o , m a . s up . de d i s -
tante-. 
H i w t a r , v . n . E s i a r , y a c e r , e x i s t i r 
apar tado u n ob je to de o t r o , m e d i a r e n -
t re ambos c ie r to espacio mas ó menos 
cons ide rab le de l u g a r ó de t i e m p o . 
II Per tenecer dos ó mas obje tos á d í s -
t i m a s é p o c a s , á d i s t i n t o s lugares . i¡ 
F i g . Di fe renc ia r se n o t a b l e m e n t e una 
cosa de o t r a . I! F r a s . D i s t a r poco; es-
t a r cerca ò ce rcano, p r ó x i m o i n m e d i a -
to.— D i s t a r mttcho$ estar m u y le jano 
ó r e m o i o . 
U i t t t e f a n o , s. m . Ho t . G é n e r o de 
compuestas h e l i a n t á c e a s , fundado p a -
ra unos a rbus tos de la is la de F r a n c i a . 
U l N t c t , ' » , ad j . E p í t e t o apl icado á los 
c r i s ta les que presentan p i n á c u l o s so-
b repues tos . 
UíateWtMtn , s. f . M e d . I n a p t i t u d de 
la m u j e r para dar de m a m a r , carencia 
de leche a l i m e n t i c i a ó a m a m a n t a d o ) a, 
l > i * i é i n o i i a , a d j . B o l . Que l ienc dos 
e s i an ib re s . 
• M s t é m o i t o p l c t t i i t e r c a , r e n . ad j . 
B o t . E p í t e t o apl icado á las flores cuyas 
anteras e s t á n en n ú m e r o doble al de 
los filamentos de ios e s i a m b r e s . = j í ) i s -
t é m o n o p l e a n t é r e a s , s. f. p t . F a m i l i a 
de p l an t a s . Cuyas l lo res t i é n e n los ca -
racteres esplicados en el a d j . p r e c e -
den te . 
O U t e n d c r , v . a. C i r . Causar una 
tension v i o l e n t a . 
I i 1st e n d i « lo , « la . pa r t . pas. de D i s -
l e n d e r . 
Skitfteiitt, s. m . M i n e r . Especie de 
u i i i r e r a l que se encuen t r a casi s i e m p r e 
bajo la f o rma de dos c r i s ta les a d h e r i -
dos e iurc s í , bas tan te l a rgos , azules 
ó b lanquec inos . 
u t s t c t i n i o u , s. f. C i r . A c c i ó n de t i -
r a r con a l g u n a fuerza ; estado de los 
cuerpos que e s p e r i m é n t a n a c l u a l m e n -
te una t ens ion v i o l e n t a , 
uí-k t e r m tu ' i c i o u , s, f . A c c i ó n y 
efecto de d i s t e r m i n a r . * 
D í g t e r m í i i a d a i n u M t e , a d v . de 
m o d . Con d í s t e r m i n a c t o n , de u n a m a -
nera d i s t e r m i n a d a . 
D i a f f e r i n l u a d o , d a . p a r t , pas de 
D i s t e r m i n a r . 
K t i n t e r m i n a d o r , r a . S. y a d j . Que 
d i s t e r m i n a . 
U i M t e r i > i i n u n t « , p a n . a. de D i s t e r -
m i n a r , Que d i s t e r m i n a . 
D i s t e i - m i i m r , v . a. a n t . D i v i d i r , 
separar a l g ú n t e r r i t o r i o de o t r o , s i r -
v i e n d o de t é r m i n o . 
D l s t c r a t i n a r s e , v . p r o n . ant. Ser 
d i v i d i d o Ó separado u n t e r r i t o r i o de 
o t ro etc . 
» l * t e » [ a , s . f . M e d . M a l Humor , ¡ m , 
pac ienc ia en los en fe rmos . 
D í s t i c o , s. m . P o é t . C o m p o s i c i ó n 
m é t r i c a de la p o e s í a l a t i n a , que cons-
ta de dos versos, ora sea e x á m e t t o el 
p r i m e r o y p e n t á m e t r o el segundo, ra-
m o mas c o m u n m e n t e se ent iende , ora 
s é a n a m b o s de o t ra clase, ii por est. 
C u a l q u i e r verso ó pié de verso, en cuaü 
q u t e r i d i o m a . | | ad j . B o t . Colocado cu 
dos series para le las . 
D i M t i c ó c e r o , s. m . E n i o m . Género 
de c o l e ó p t e r o s l o n g i c ó r n e o s , propios de 
la N u e v a - H o l a n d a . 
P i a t l c ó f l l » , l » . ad j . Bo t . Que tiene 
las hojas d ispues tas como en dos filas 
ó cosa t a l . 
U l s t l e ó p o r o , s. m . H i s t . n a l . Gé-
nero de pdl ipos i n d í g e n a s de l m a r rojo 
y de las costas de la is la de T i m o r . 
m s t f s m u t i a , s. f. Bot- Estado dg 
u n a p l a n t a que t iene dos estigmas. 
u u t l t t m á t l c A , c a . a d j . Bo t . Provis-
to de dos es t igmas , 
m s t l l a c l o n . a n t . V . Des t i l ac io s . 
D i s t i l a d o , d a . p a r t . pas . de D i s t i -
l a r . 
D l K t U n n t c , p a r t , a, de D i s t i l a r . 
Que d i s l i l a . 
ttlMtttai-, an t . V . D e s t i M » . 
D i s t l l a t o r l o , a n t . V . D e s t i l a t o -
r i o . 
w i s t t m i a , s. f . p a t o l . V . Decai -
m i e n t o . 
n i f t t l u c l o n . s. f. A c c i ó n y efecto do 
d i s t i n g u i r ó d i s t i n g u i r s e . | | Especie de 
d i f e r e n c i a , en v i r t u d de la cual una 
cosa n o es otras ó no es semejante 4 
o t r a ; ora se emienda en u n sentido ab-
so lu to esencial t o t a l : ora se circuns-
cr iba la idea á una d i s l anc i a parcial 
etc. |f por est. . fam, V . D i f e r e n c i a . — 
V. Dn 'EKSHMD. ff V. V a o i s d a d . í| Defe-
rencia , c o n s i d e r a c i ó n , preferente esti-
ma ; ó p r e r o ^ a t i v a , e s c e p c í o n y honor 
concedido á a l g u n o , en cuya v i r t u d e s 
s i n g u l a r m e n t e aprec iado y diferencia-
do de o í r o s s u g e l o s , no confundido 
en t r e la m u l t í i u d ele-11 Buen óvden1, 
m é t o d o d a n d a i i y p rec i s ion en las co-
sas, (j F o r m u l a ó modo de cortar un 
a r g u m e n t o c o m í u y e u i e , d á n d o l e dos 
sen t idos c s i r e m o s , para conceder el 
uno y poder negar el o t r o ; s e g ú n cos-
t u m b r e de e s c o l á s t i c o s ergol is tas . l t 
En las escuelas la d e c l a r a c i ó n de una 
p r o p o s i c i ó n que t iene dos sentidos. 
( A c a d . ) ii Á d i s t i n c i ó n : m o d . adv. cok 
que se esplica la di ferencia e n t r e d ó s 
c o s a s ú o b j c l o s que se pueden confun-
d i r ; v. g . L l á m a s e A r a n d a de Duero á 
d i s t i n c i ó n de "tro A r a n d a ^ que hay 
en A r a g o n ; l l a m ó s e E s c i p i o n el a f r i -
cano , á d i s t i n c i ó n del otro sin ( « í e p i -
teto, pero igualmente cé l ebre . |J Fras. 
H a c e r d i s t i n c i ó n ¡ hacer ó formar j u i -
cio recto de tas cosas, .est imarlas e» lo 
que valen ó m e r é c e n . D i s t i n g u i r de 
suge to s .=Se i* persona de d i s t i n c i ó n ; 
ser persona no tab le d i s t i n g u i d a etc. 
D i s t i n g u i b l e , a d j . Que se puede 
d i s t i n g u i r , suscept ible de ser d i s t i n -
g u i d o . 
D l ü t i n s n i d a i i i r n t e , adv. de mod. 
Con d i s t i n c i ó n , de una manera d i s t i n -
g u i d a . 
D i s t i n g u i d o , d a . pa r t . pas. de Dis -
t i n g u i r . (I ad j . I l u s t r e , nob le , esclare-
c i d o , preclaro etc. || D igno , decoroso, 
honroso . (( m . M i l - E l soldado que sien-
do noble y careciendo de asistencias 
para subs is t i r como cadeie, goza cier-
tas d i s t inc iones en su cuerpo; cuales 
son el uso de La espada, e x e n c i ó n de 
la m e c â n i c a del c u a r t e l e tc . S u s t a n t í -
vase á m e n u d o ' e u esta a c e p c i ó n . 
V i s t t D g u i r i o r , r a . ad j . Que dis t in-
g u e . S u s t a n t í v a s e en l a terminaeion 
m a s c u l i n a . 
D i s t i u g u n - , s. m . d i s c e r n i r , d i fe -
renc ia r 6 conocer la d i f c r c n c i i que baj 
de unos objetos â o t ros . | | Hacer que 
una cosa se d i fe renc ie de o t ra ; y asi se 
d ice : el rey dist ingue los reg i f f l i en"» 
por sus n o m b r e s y d iv i sa s . {Acad . ) | | 
Separar , entresacar , poner aparte tinas 
casas de o t ras con que p u é d e n t o n -
f t i f td i r se . | | Pe rc ib i r T d i v i s a r , . co lum-
b r a r II Ver c U f a m e n t é , aunque desde 
lejos, las cosas, como rea lmente son 
en s í . ti F i g - Considerar , apreciar á 
ani) entre o t ros ; hacer p a r t i c u l a r e s l i -
matioQ de algunas personas, con p r e -
Tereocia á o t ras ; d ispensar e s p e t ú a l 
f avor ó deferencia ó d e t e r m i n a d o s u -
geto. Ii En laá escuetas declarar a l g u -
na p r o p o s i c i ó n por medio de una d i s -
t inc ión . (Acad . ) Emplea r ó u s a r l a f ó r -
mala distingo. \\ F r a s . f a m . No d i s t i n -
guir alguno lo blanco de lo negro; ser 
tan ignoran te que no conozca las cosas 
por c i a t a sy obvias que s é a n . = : D i s t i n -
guir de colores; j u z g a r pe r fec tamente 
acerca de los ob je tos , saber á que ate--
nerse con respecto á su v a l o r , m é r i t o , 
c i rcanstancias e tc . 
D i s t i n g u i r s e , y . p r o n . Sobresal i r 
e n t r é o t r o s ; por tarse ó conduc i r se de 
• n a manera s i n g u l a r , especialmente 
caracter izadora etc . Ij B r i l l a r por a l g ú n 
m o t i v o . ¡I l ' i g . Considerarse 6 d ispen -
sarse es t ima m u t u a . I | Ser d i s t i n g u i d o . 
D J t t t l i t í í s i n i o , m a . a d j . sup . de 
dist into . 
D i s t i n t i v o , v a . a d j . Que t i é n c 
v i r t u d , f a cu l t ad ó p rop iedad de d i s t i n 7 
g u i r ; que d i s t i n g u e . | | s. m . I n s i g n i a 
pa r t i cu la r con que a lguno se d i s t i n g u e 
de los d e m á s ; como el co l la r de una 
(jrden, cua lquiera c o n d e c o r a c i ó n etc. [| 
por est. D i v i s a , l ema etc. 
D i s t i n t o , t a . ad j . D i f e r e n t e , d i v e r -
so, o t r o ; que no es i d é n t i c o á obje to 
dado, que no es i g u a l en todo ó en par-
te á o t r a cosa, li Qae pertenece á otra 
clase, que es de o t ra c a l i d a d , de o t ra 
procedencia, esencia, na tura leza , c o n -
d i c i ó n e l e , s e g a » eicaso. |'j C l a ro , pers-
p icuo , i n t e l i g i b l e , percep t ib le , no c o n -
fuso etc . |¡ par t . pas", i r r . ¡ ñ u s . de 
D i s t i n g u i r . [I Loe . l 'am. E s o es d i s t in 
to; eso es o t r a cosa, ese es o t ro can-
tar , esa es ha r ina de o t ro costal e tc . E n 
p l - dist intos , tas , se usa t a m b i é n como 
var ios , r i a s . 
D i s t i q u l a x U , s. f- M e d . E n f e r m e -
dad de la v i s ta . = D i s p o s i c i o n defec-
tuosa , v ic iosa ó i r r e g u l a r de los p á r -
pados-
Dimt iqut i l o , s. m . Bot . P l an ta ¡ n c l a -
s i f i c a ó a , que crece e s p o n t á n e a m e n t e 
en var ias is las . 
D t n t o c i n , s. f. M e d . Par to l a b o r i o -
so, d i f í c i l , con t r a el órd 'en n a t u r a l . 
d i n t o c o l o g í a , s. f. M e d . T ra t ado 
sobre los par tos labor iosos , inversos , 
anormales . 
D i M t o c o i ó s l c o , c a - ad j . M e d . C o n -
cern ¡ e n t e ó re la t ivo á la d i s toco log ia . 
MlsAonlik, s. f. M e d . A l t e r a c i ó n de 
u n t e j i do de cua lqu ie ra par te de l 
cuerpo. 
D t s t o r f i t o n , s. f T o r s i o n ó to rcedu-
ra n u s ó menos v io len ta d « las partes 
de los cuerpos organizados , que res i s -
ten ó ceden m a s ú menos á este m o v i -
m i e n t o en r a z ó n de su naturaleza 
l l sx íb l e y i n f l e i i b l e . | | de los ojos; V . 
E s t ii abismo. 
D l M t i ' u c c i o u , s. f. A c c i ó n y efecto 
de d i s i r a e r ó d i s t r ae r se . II D i v e r s i o n , 
p r e o c u p a c i ó n , especie de enagenacion 
del pensamien to , ocupado en o t ras co-
sas d i s t in t a s de las que se t r á t a n ( ¡ e j e -
cu tan ; c s t r a v í o m o m e n t á n e o ó h a b i -
tual de la i m a g i n a c i ó n ; fal ta de a t e n -
c ión , de fijeza, de cu idado en lo que se 
debiera parar mientes etc. |j D i s i p a -
c i ó n , l i cenc ia , demasiada l i b e r t a d en 
la v ida y cos tumbres , m S e p a r a c i ó n , se-
g r e g a c i ó n , d e s m e m b r a c i ó n de a lgunas 
p a n e s de u n todo , por lo r egu l a r i n d e -
b i d a ; como (a d í s í r o c c i o T i de algunos 
fondos destinados á empresas f i l an -
t r ó p i c a s e tc . ¡| E spa rc imien to , en t r e t a -
n i m i e u t o del á n i m o , solaz de la m e n -
t í ' , desahogo d e l a s potencias cansa-
das, de l e s p í r i t u fatigado etc. [| Placer 
recreo honesto , q u e . ñ o traspasa los 
l i m i t e s de lo jus l f» , d é l o decoroso^ de 
lo l í c i t o . I] a n t . Dis tancia . II an t . A u -
sencia. " 
B i M t r i t r t i l o , I n . ad j . H i s t . n a t . Q u e 
se aleja n a t u r a l m e n t e de o t ro ob je to , 
de o t ra cosa. 
p i s t r a c t o , s. m . a n t . D i s o l u c i ó n 
del con t ra to . (Acad . ) 
D i s t r a e r , y . a. A p a r t a r , separar , 
T O M O I 
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D í c e s e o r d i n a r i a m e n t e de aquel lo que 
q u i l a la a t e n c i ó n 6 el afecto que se t e -
nia á a lguna cosa; se usa mas c o m u n r 
men te como r e c í p r o c o . (Acad.J PóCO 
dice el venerable cuerpo . | | D i v e r t i r , 
esparc i r , entrelciK-T, esplayar e lán i? -
m o , a b r u m a d o de trabajos m e n t a t e á , 
de pensamientos t r i s t e s . de cua lqu ie r 
cosa que lo a l e r t e mas ó menos sens i -
b le inen te ; descargar la cabeza, hacer 
que la i m a g i n a c i ó n deje de a l o r m é n r 
tarse sobre una idea l i ja e tc . | | D e s t i -
na r á o t ro objeto menos i m p o r t a n t e , 
p a r l e de los recursos ó f o o d ô s acopia-
dos con o t ro f i n . Jl Desviar , d i suad i r de 
a l g ú n p r o p í i s i t o . i n t e n t o ó de s ign io . [| 
D i s i p a r . = C o n s e g u ¡ r que a lguno o lv jde 
sus pesares, d é t r egua á sus rèciiefc-
dos etc. '' 
D U t r n c r s e , y . p r o h . D i í e ' r t i c s ' e , 
esparc i r el á n i m o , esplayar l a ' i m a g i -
n a c i ó n etc. II En t re tenerse m u t u a m e n -
te, y Dis iparse la a t e n c i ó n ' de a lguno 
con la m a y o r f a c i l i d a d : J| O lv ida r se de 
a lgo , desmemor ia rse á ' c a d a i n s t an t e 
ó h a b i t u a l m e n t e . | | Ocuparse en* a l g u -
na cosa que baga o l v i d a r ó adormecer 
recuerdos , penas, dolores , males etc. 
[ [ A p a r t a r s e de! buen c a m i n o , de la 
conducta v i r tuosa y d i g n a ; en t regarse 
a l v i c i o , á la d i s i p a c i ó n , á la t i c e ú c i a , 
especia imente con las malas c ô m p a -
6 ¡ a s y el e jemplo d & l a c o r r u p c i ó n ó i n -
m o r a l i d a d . t| Fa l t a r al deber , á la o b l i -
g a c i ó n c o n t r a í d a . 
D i s t r n l i l a n i e n t e , adv . de m o d . 
Con d i s t r a c c i ó n , de una manera d i s -
t r a í d a . 
D i s t r a í d o , d a . ad j . Que padece d i s -
t r a c c i ó n , que adolece del defecto de no 
fijar b ien la a t e n c i ó n en lo que se 
e s t á t r a t ando , de no sujetar ó c e ñ i r i a 
i m a g i n a c i ó n a l asunto de presente , e-
c h á n d o i a á votar por los espacios i m a -
g ina r ios e tc . II Dis ipado , en t regado á 
la v i d a l icenciosa, ocupado en f r ivo los 
placeres, en deleites l ú b r i c o s 6 de o t ro 
modo i l í c i t o s ; que anda en malos p a -
sos. ¡| part . ' pas. de D i s t r ae r , 
D i s t r n l u i l e u t o , S. m . V , DISTRAC-
CION. 
M i K t r l R i i a , Ge'og. V . con 210 vec . 
en la p r o v . de L e o n , d i ó c . de A s t o r g a . 
l l t s t r l h i i c l o n , s. f. A c c i ó n y efecto 
de d i s t r i h u i r . | | R e p a r t i m i e n t o , d i v i -
s ión de a lgunas cosas entre var ios ó 
muchos . ' I I F i g - C o l o c a c i ó n o p o r t u n a de 
los obje tos , en var ios ó d i fe rentes l u -
gares;" ó r d e n , c o m b i n a c i ó n a r m ó n i c a 
de pa r tes p roporc ionadamente r e c u l a -
das-, ó adecuadas á sus respec t ivos u -
sos etc. ¡í R e p a r t i c i ó n que se hace e n -
tre los asistentes á a l g ú n acto q u e t i e -
ne consignada pens ion . L l á m a n s e -así 
por an tonomasia los de los cabi ldos e-
c l e s i á s t i c o s . (Acad-^í 1) R e p a r t i c i ó n de 
p r e m i o s á los a lumnos aprobados etc . 
It D iv i s ion m e t ó d i c a de l t i e m p o , d e s -
t inando sabiamente sus horas á var ios 
l ines y operaciones. \\ A v q . R e p a r t i -
m i e n t o del s i t i o donde se ha de levan-
t a r u n ed i f í c io , de modo que q u é p a n t o -
das las piezas cor respondientes á su 
des t ino , y á la c o m o d i d a d del sugeto 
que la ha de o c u p a r . = P a r t e de la a r -
q u i t e c t u r a , que e n s e ñ a como se g á s t a n 
con economia y buena e l e c c i ó n los m a -
t e r i a i e s . = R c t . F i g u r a que se comete 
cuando se p ó n e n en el d i scur so m u -
chas parles j u n t a s , y luego se les a p l i -
can otras tantas que les c o r e s p ó n d e n 
por su ó r d e n . = E n u m e r a c Í o n ordenada 
de las cua l idades de u n suge to . 1¡ 
I m p r . R e p a r t i c i ó n de las l e t ras que 
fo rmaron la c o m p o s i c i ó n , en sus r e s -
pect ivos cajetines. II C o o r d i n a c i ó n . |[ 
T o m a r algo por d i s t r i b u c i ó n ; fras. con 
que se da á entender / s e g ú n la Acad . ) 
« que a lguno t i ene e! defecto de r e p e -
t i r y c o n t i n u a r a lguna a c c i ó n i m p e r t i -
nente.]) 
n i s t r l h u i d o , i l a - p a r t . pas. de D i s -
t r i b u i r . 
D i s t r i b u i d o r , r a . s. E l que d i s t r i -
b u y e . 
D l N t r t b n i i n i c n t o . s. in . í n n s . V. 
DlSTIUBtT-ION. 
D l s t r l h u i f , v . a. R e p a r t i r , d i v i d i r 
en t re va r io s 6 muchos . || Co locar , a r r e -
g l a r , coo rd ina r , d i s p o n e r los ob je tos 
D Í S U 
por ó r d e n y o p o r t u n a m e n t e . |( t m p r . 
Deshacer los m o l d e s , r epa r t i endo las 
l e t ras por su ó r d e n á los respect ivos 
cajet ines. II Dar ; ap l i ca r . || C o n d u c i r , 
t r a e r las aguas á tas poblaciones pur 
med io de conductos ó canales. ¡1 Es-
p a r c i r , d e r r a m a r . 
D i s t r i b u i r s e , v . p r o n . Repar t i r se 
e n l r e m u c h o s a l g u n a cosa. ;¡ F ras . v u l g . 
Dis tr ibu ir se l e ñ a ; a palearse, darse de 
gar ro tazos m u t u á r ñ e n t e . || Repar t i r se 
y e s t ender se .opor tunamenlc las aguas 
por los conductos ó canutes, en sus 
vastas é i m p r e s c i n d i b l e s r a m i f i c a á o -
nes. i) Ser d i s t r i b u i d o . 
D i K t r t l m t i v n m e i i t e . a d v . de m o d . 
Con d i s t r i b u c i ó n , de una mane ra d i s -
t r i b u t i v a . 
D i s t r i b u t i v o , vi», a d j . P rop io pa -
ra rea l izar la d i s t r i b u c i ó n , que t i ene 
v i r t u d ó f acu l t ad de d i s t r i l m i r . |¡ J u s -
t i c ia d i s t r i b u t i v a . V. JüSt i c i* . 
D i s i r i b n t o r , V . DISTRIBUIDOS. 
' D l s t r l l f u y c o t u , p a r t . a. de D i s -
t r i b u i r . Que d i s t r i b u y e . 
D i s t r i t o , s. m . Espacio ó e s l c n -
s í o n de t í e n a : e n t e n d i é n d o s e la que 
e s t á ' s u j e t a á c ie r to t é r m i n o , l i m i l e ó 
denVarcacion; especie 'de s u b d i v i s i o n 
t e r r i l o m l á cargo de a u t o r i d a d c o m -
pe ten te . !( Espacio que ovupa y c o m -
prende a l g u n a p r o v i n c i a 6 j u r i s d i c -
c i ó n . { A c a d . f Ü Por est. f a m . l í a -
dio , c i r c ú i l ò . I! f e d e r a l ; geog. N o m -
bre dado é n las r e p ú b l i c a s federa t ivas 
de A m é r i c a , al t e r r i t o r i o que cont iene 
la capi ta l genera l de la ' f e d e r a c i ó n , sin 
pertenecer á' n i n g ú n estado p a r t i c u l a r ; 
a s í e s q n e , en los E s t a d o s - U n i d o s , W a -
s tng ion y su t e r r i t o r i o f o r m a n el d i s -
i n t o f e d e r a l , qne se l l a m a t a m b i é n 
d i s t r i t o de C o l o m b i a . 
D i K t r i z (S . M a u t i n de ) G^og. F . 
con 2S vecinos en la p r o v . de L u g o , 
d i ó c e s i s de M o n d o ñ e d o . 
D i s t r o , s. m . Crono! . Q u i n t o mes 
de l a ñ o s i r ó m a c e d ó n i c o . 
D i s t u r b a d o , d a . pa r t , pas .de D i s -
t u r b a r . 
D i s t u r b a r , v , a. P e r t u r b a r , c a u -
sar d i s t u r b i o . (Acad . ) 
D i s t u r b a r s e , a n t . V . P h r t u h -
BAR5E-
D l s t u r b l o , s. m . T u r b a c i ó n , a l t e -
r a c i ó n , r o m p i m i e n t o de la paz en que 
se v i v í a , dfe la b u e ñ a i n t e l i g e n c i a ó ar-
m o n í a que se d i s f ru t aba etc . Ü D i s f u r -
bios 'po l í l i cOs ; f e v u c l l a s , t r a s t o r n o s , 
c a m b i o s ó mudanzas 'de las f racciones 
ambic iosas que se d i s p u t a n el poder , y 
ora vencidas , ora vencedoras , l i b r a n 
l a ' r u i n a de la m a d r e pa t r i a . R o m p i -
m i e n t o de las re lac iones d i p l o m á t i c a s 
en t r e p a í s e s amigos , po r f i l i a de c o r -
d i a l i n t e l i g e n c i a , por cua lqu i e r m o t i -
ve poderoso que s u r j e . Discord ias c i -
v i les , luchas in t e s t inas etc. 
D U u u r i h i o , d a . par t . pas. de D i -
suad i r . 
D l s n n d t r , v . a. P r o c u r a r con r a -
zones s ó l i d a s ó con sofismas y a r g u -
cias, ó de a l g ú n m o ^ o persuasivo, r e -
t rae r , apa r t a r á a lguno de su i n t e n t o , 
ó i n d u c i r l o á m u d a r de d i c t á m e n , de 
r e s o l u c i ó n etc . 
D i s u a d i r s e , v . p r o n . Convencerse 
d e l a inconven ienc ia de a lguna reso-
l u c i ó n , r e n u n c i a n d o á ella en v i r t u d 
de consideraciones persuasivas. |j Q u i -
tarse m u t u a m e n l e de la cabeza a l g u -
na i d e a ; re t raerse de u n p r o p ó s i t o 
e tc . Ij Ser d i s u a d i d o . 
D i s u a s i ó n , s. f. Acc ión y efeclo de 
d i s u a d i r ó d i suad i r s e . || Consejo que 
i nduce á segui r con t r a r io i n t e n t o ó d i c -
t á m e n del que se s e g u í a , ó bien ú -
n i c a m e n l e 4 abandonar a l g ú n p r o p ó -
s i to etc. II R e t . D i scu r so con que , pon-
derando el orador los inconvenien tes 
de a lguna cosa , p re tende d i s u a d i r de 
ella à q u i e n le i m p o r t a ó se propone 
convencer . 
D i s u a s i v o , t o . a d j . P r o p i o para 
d i s u a d i r , que d isuade ó puede d i s u a -
d i r . 
D l s i t e l t o , t a . p a r t . pas. i r r . de 
D i so lve r . 
B l s u r e x l a , s. f. P a t o l . D i f i c u l t a d 
de o r i n a r , e m i s i ó n laboriosa de la 
o r i n a . 
Dirá 
D l s a r t a , s. f . M e d . Di f i raUfcd en 
o r i n a r , ó e s c r é c i o n penosa de la o r ina ' . 
D i s ú r i c o , c ã . ad j . M e d . Que e s t á 
afectado de d i s u r i a . H Concern ien te ó 
r e l a t i v o á esta do lenc ia . 
D i s y u n c i ó n , s. f. La a c c i ó n y efec-
to de separar ó desun i r las cosas. | | 
! G r a i n . La p a r t í c u l a que s i rve para se -
f pa ra r el sen t ido de una o r a c i ó n , a t i n -
; que une y l iga los t é r m i n o s de e l la . | j 
Re t . F i g u r a que se comete cuando c a -
da o r a c i ó n l í evá todas sus partes r e c e -
s a r a s , s in que necesite valerse de 
n i n g u n a de las que ' preceden ó s i -
g u e n . 
D i s j u n t a , s. f. M ú s . L a m u t a c i ó n 
de voz con que se p a s á de u n á p r o -
p iedad ó d e d u c c i ó n á o t r a . ( A c a d . ) 
D i s y u n t i v a m e n t e , adv . ¿ e m o d . 
Con d i s y u n c i ó n , de una m a n e r a d i s -
y u n t i v a ; separadamente , caída cosa de 
por s í . 
D i s y u n t i v o , t u . , ad j . Que t iene l a 
cua l idad de de sun i r , de separar , do 
a is lar . II G r a m . Voz d i s y u n t i v a ; la que 
s i rve para esc lu i r de la s i g n i f i c a c i ó n 
de u n verbo u n obje to cua lqu ie ra , para 
a f i r m a r de él nega t i vamen te a lguna 
cosa, para hacer ü n a o b s e r v a c i ó n , p i e -
sentar una escepcion e tc . v . g . i V i íw 
puedes a m a r n i e l l o conoce el a m o r . 
en coyas oraciones se e s c l ú y e h dos per-
sonas, la una de la pos ib i l i dad de a m o r 
y la o t r a d e l conocimiento del 'amor, 
a f i r m á n d o s e que h una rio puedeamav , 
y que la o t r a no conoce c l a m o r . J.os 
reyes no son mas que unos meros a d -
mini s tradores de los pueblos; s i n e m -
b a r f ) o ò b r á n l a m a i j o r p a r t e , como sus 
verdugos; en cuyo caso s i » embargo 
fo rma una loe . d i s y u n t i v a , ya porque 
hace separar el p r i m e r concepto del se-
g u n d o , ya porque se hace la observa-
c i ó n 6 re f l ex ion que le s i g u e n . 
D i s y u n t o , l a . a d j . a n l . A p a r t a d o , 
separado ó: d i s t a n t e . 
D i t a , s. f . Persona ó cosa que se de 
signa y fija para pagar lo que se debe , 
ó para asegurar la s a t i s f a c c i ó n d é l o 
que se compra ó se l o m a prestado. V-
C a c c i o n y F i a n z a . 
D l t u d » , s. m . an t . V . D i c tado . || 
a n t . Copla s a t í r i c a ó cua lqu ie r o t ro es-
c r i t o hecho y pub l i cado para i n f a m a r 
á a l í - u n o . ( A c a d . ) 
D l t a x i o . s . m . B o t . F r u t o capsular 
que c o m i e n e dos series de r c c e p t í i c u -
los . 
D i t c i s m o , V. Maniqueismo. 
D i t c l s t » , V. Maniqceo. 
D U c t r á r d r o , d r a . a d j . M i n e r . Que 
e s t á en forma de p r i s m a l e t r á e d r o . 
D I t t i m i i r M c s , ( P a í s t l f . l o s ) Gcog . 
Reg ion p e q u e ñ a de la A l e m a n i a sep-
t e n t r i o n a l ( H o l s t e i n ) , cuvas p r i n c i p a l e s 
ch idades son M e l d o r f y ' l . u d e n . 
i m i t o , s. m . E n l o m . G é n e r o de co-
l e ó p t e r o s e s t e n e l i t r o s . " 
D E t i r ú m b i c o , e a . a d j . Pe r i enec i en -
tc ó r e l a t i v o al d i t i r a m b o . H Poe ta d i t i -
r á m b i c o ; el que compone d i t i r a m b o s . 
Dit i i ' f i t i iho , s. m . P-oót. Especie de 
p o e s í a l í r i c a , que s i rve para t a ñ e r , c á n -
ta r y danzar A u n m i s m o t i e m p o . 
i m u - o , i-». Z o u l . V . C o n c h í f e r o . 
D U o , t u . pa r t . an t . de Deci r . ([ a n t . 
V. Dicho . Se conserva t o d a v í a en el d i a -
lecto ga l l ego . 
D l i ó m i t o , t u . o d j . E n l o m . Parecido 
al <iili>mo.=Dit6mitos, s. m . p l . G r u -
po de insectos de la t f i b ú de Ins esca-
r í t i d o s . f a m i l i a de los c a r á h i c o s . 
D i t o m o , s. m . E n t o m . G é n e r o de co-
l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s c a r á b i c o s , que 
comprende muchas especies de la 
A m é r i c a m e r i d i o n a l . 
D U o n t ó p t r r o , s. t n . E n l o m . G é n e r o 
de insectos h e m í p t e r o s c i cade l io s . ' 
D í t o n o , s. n i . M ú s . E l i n l é r v a l o que 
consta de dos t onos . 
D l t r a q i i i c e v o , s. m . H e l m í n t . G é -
nero de gusanos entozoar ios , . que se 
e n c u é n l r a n en las ma te r i a s fecales de 
a lgunos i n d i v i d u o s . 
« u r o m a t e s , s. m . E n t o m . D i v i s i o n 
de insectos de la clase de los e q u i n o -
d e r m o s . 
D i t r e m o s , s . m . p l . Z o o l . F a m i l i a 
de a n é l i d o s , bas tan te s ingu la re s ó r a -
ro s . 
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n i t r i d é c t i i o , i n - O m i t . Que t i tme 
tres dedos de l an t e ros , y n i n g u n o d e - ! 
rtis.—Ditridáctilos, s. m . pt . T r i b u ' 
de aves zancudas. i 
D i t i - l g t i f o , s. m . A r q u i t . Espacio | 
m e d i o e n t r e dos t r i g l i f o s . l 
D i t r í n o m o , m a . a d j . M i n e r . C a l í - [ 
fie a c i o u de c i e r to s c r i s l a l e s p r o d u c i d o s ¡ 
por t res l e j e s de dec rec ion , cada una" 
d e l a s cuales o b r a . s o b r e dos p u n i o s 
d i fe ren tes . 
l > i t r é p i d o , s. m . E n l o m . G É n e i o d e 
c o l e ó p t e r o s t u b í f e r o s . 
U H i ' ó q u e o , $. m . P o é t , p i é de verso 
g r i ego ó l a t i n o , compues to de dos t r o -
queos . 
D l t r u p o , 5. m . Z o o l . G é n e r o d e a n i -
ma les a n é l i d o s . 
D i t t a u o s , s. m . p l . Geog. é H i s t . 
Pueblos a n t i g u o s de E s p a ñ a , que ha-
h i t á b a n en el m o n t e O r ó s p e i i a , hoy 
sierra de M o l i n a , Cuenca y A l b a r r a c i o . 
Habla de el los E s i r a b o u . 
D i t t e i ' S d e D U I e r s d o r f , ( C a r l o s ) 
B i o g . C é l e b r e compos i to r a l e m á n , que 
se d i s t i n g u i ó p r i n c i p a l m e n l e en el v i o -
l i n . N a c i ó en 1139, m u r i ó en 1797. 
D i u , Geog. I s l a de l m a r d e las I n d i a s , 
con 4000 h a b . Su cap . de l m i s m o n o m -
b r e , f u é edif icada por los p o r t u g u e -
ses. 
D l m u , Geog. an t . V. K a t b o n a . 
I M u r e s t s , s. f. Pato! . S e c r e c i ó n 
abundan te de o r i n a . 
D t u r ú t l c o , c u . a d j . M e d . P r o p i o p a -
ra f a c i l i t a r la s e c r e c i ó n de la o r i n a , 
que t i ene esa v i r t u d . S u s t a n t í v a s e en 
la t e r m i n a c i ó n m a s c u l i n a . 
D i u r n a l , a n t . V . D i u r n o . 
D l u m a r l o , a n t . V . D i u r n o . 
W i u r n o , n a . a d j . Per tenec ien te ó 
r e fe ren te a l d i a . \\ A s t c o n . A p l í c a s e á 
la v u e l t a , g i r o , curso ó m o v i m i e m o de 
r o t a c i ó n que u n as t ro hace en v e i n l i -
c u a l r o horas , de l evan te á pon ien te . || 
D i a r i o , c o t i d i a n o , de cada dia ó de t o -
dos los d ias . ¡| B o t . Que se abre y se 
c ie r ra con el d i a ; como la c a l é n d u l a 
campes t re . \\ E n t o m . E p í t e t o c a l i l i c a t i -
vo de c ier tos g r u p o s de insectos a l a -
dos, que solo r e v o l o l é a n d u r a n t e e l d i a , 
permaneciendo s i lenciosos d e s p u é s , ll 
Q u e n o d u r a m a s q u e u n s o l o d i a . ¡¡ s. m . 
L i b r o de l rezo e c l e s i á s t i c o , que c o n t i e -
ne las boras menores desde laudes has-
la comple tas . I! D i u r n o s , s. m . p l . E n -
t o m . Grupo de insectos de l Orden de 
los l e p i d ó p t e r o s , que v u é l a n d u r a n t e 
el d i a . ¡| Oi n i t . F a m i l i a de aves de r a -
p i ñ a , que r e v o l o l é a n ú n i c a m e n t e á la 
faz de l s o l . 
C J a e t C B , ( t a s ) Geog. L . con 170 
vec. en la p r o v . de stííld^ í)!(ÍC< Ca-
l aho r ra . 
n i i i t u r u l d a d , s. f. Espacio d i l a t a -
do de t i e m p o , d u r a c i ó n p r o l o n g a d a , 
l a r p a , i n d e l i n i d a , p r o l i j a e le . 
U l u t i i m o , n a . a d j . De larga d u r a -
c i ó n , que subsis te ó ha s u b s i s l i d o des-
de m u c h o t i e m p o , que t iene d i u l u r n i -
dad . 
W i v . T e r a p . A b r e v i a c i ó n usada en 
las f ó r m u l a s f a r m a c é u t i c a s por le pa-
labra l a t i n a d i v i d a t u r , que signif ica 
d i v í d a s e . 
I » l v a , s . f. V . D i o s a . |] M i t . s. m . í n d . 
Cada uno de los genios b e n é f i c o s que 
v é l a n por la f e l i c idad de los hombres . 
n i v a g u c i o n , s. f. A c c i ó n y efecto 
de d i v a g a r . 
D l v a g a d o r , r a . s. y a d j . Que d i -
vaga . 
D i v a g a d u r a , V. D i v a g a c i ó n . 
» i v a g a m l e n t u , s. m . V . D i v a g a -
c i ó n . 
D i v a g a n t e , p a r t , a. de D i v a g a r . 
Que d i v a g a . 
» í v n g a r , v . n . D i g r c s a r v a g a m e n -
te, separarse en u n d i scur so de la idea 
<i c u e s t i ó n p r i n c i p a l , d i s t r a y é n d o s e á 
o t r o s p u n t o s e t c . (I V. V a g a r . [( por e s l . 
V. D e s v a r i a r . 
D i v á n , s. i n , S u p r e m o c o n s e j o y t r i -
b u n a l en T u r q u í a , para d e t e r m i n a r ios 
asuntos de Es tado , y. los negocios de 
j u s t i c i a . = E I s i t i o en que c e l é b r a n sus 
sesiones los m i e m b r o s d e l consejo t u r -
c o . = p o r e s t . L a s u b l i i p e P u e r t a , el 
g o b i e r n o , el m i n i s t e r i o o t o m a n o . |[ po r 
est. fig. p o l i t . i r ó n . E l consejo de m i -
n i s t r o s , cuando su i m p o p u t o r i d a d y ab-
s o l u t i s m o nos hace i -omparor los al d i -
van Constant ino p o l i t a n o . | | Especie de 
s o f á , po r el e s t i lo de u u c o n l i d e n t e . 
u i v a n y , s. m . p l . F i l o l . Caracteres 
de e s c r i t u r a á r a b e , c o m ú n á t u r c o s y 
persas , y espec ia lmente usada para las 
c a r t a s - ó r d e n e s , f i rmanes , despachos y 
nejgociados p e r t e n e t i è n t e s á l a c o r r e s -
pondencia p ú b l i c a . 
U i v n r l e a c i o u , s. f . M e d . A c c i ó n y 
efecto d i v a r i c a r . 
n i v i i r l c a d o , d a . p a r i . pas. de D i -
v a r i c a r , 
i t i v n r l c a r . v . a. M e d . E n s a n c h a r , 
d i l a t a r , es iender . 
u i v a r i c a r » » , v . p r o n . D i l a t a r s e . H 
Ser d i v a r i c a d o . 
U l v e r g c n e l a , s. f. A c c i ó n y efecto 
de d i v e r g i r , |¡ Ó p t . La s e p a r a c i o n ^ ó d e -
s u n i ó n de los rayos de la la/., que han 
s u f r i d o la r e f r a c c i ó n ó re f l ex ion . { A -
cad.) Mas c la ro : s e p a r a c i ó n p rogres iva 
d é l o s rayos de u n cue rpo l u m i n o s o , 
pa r t i endo de u n p u n t o c é n t r i c o que les 
s i r v e de base, |[ G e o m . D i s p o s i c i ó n de 
dos ó mas l í n e a s que , p a r t i e n d o fijamen-
te da una base , de un p u n i ó ó centro 
c o m ú n , van a l e j á n d o s e en d i recc iones 
opuestas cada vez mas unas de o t r a s , 
â m e d i d a que p r o l o n g a n su respec t iva 
d u r a c i ó n 6 d e s c r i p c i ó n . |¡ F i g . D i v e r s i -
dad de op in iones ó pareceres , d i s i -
denc ia , o p o s i c i ó n de-ideas e tc . 
ttivci-egcnte , a d j . Que d i v e r g e . || 
M a t . Se apl ica á la l í n e a y al rayo de 
luz que por cua lqu ie ra causa se apar ta 
de los d e m á s . (Acad . ) Semejanlc e s p l i -
cacion es vaga y poco e x a c t a . D í c e s e de 
las l ineas , d d o s rayos y objetos a n á l o -
gos , que p a r l i e n d o de u n p u n i ó dado , 
van s e p a r á n d o s e p rog re s ivamen te á 
med ida que se a i é j a n , en direcciones o-
puestas; como , por e j emp lo , las p i e r -
nas de u n c o m p á s . 1! F i g . D i s i d e n t e , o-
pues to , c o n t r a r i o , d i s con fo rme etc. [1 
M i n e r . E p i l c t o iraÜficalivo de un;] v a -
r i edad m i n e r a l ó g i c a , p r o d u c i d a á c o n -
secuencia de dos dec rec imien tos , u n o 
s imp le , y o t ro i n t e r m e d i o ; de suer te 
que la ley de las decreeiones parece 
d i v e r g i r de s í m i s m a , pasando del 
p r i m e r o al segundo. || por est . A p l í c a -
se á cuan to se separa en d i s i i m a s 
d i r e c c i o n e s , p a r t i e n d o de u n p u n t o 
dado, de u n cent ro c o m ú n . H M a t . Se-
r i e divergente. V. S i í r i e 
I t i v c i - j í C i i t i f l o r o , r a . a d j . B o t . De 
(lores d ive rgen l e s . 
D l v o i ' K i n é i vt'o, v e a . a d j . Bo t . De 
pezones d ive rgen te s . 
U i v e i - j í i s - , v . n . P a r t i r de u n p u n t o 
ó b i i s ? i j a i i i i ; s e p í L f á n d o s s p r f ^ í s i v a » 
l!K-i]Le en di recciones opuestas . i | D i -
sent i r de pareceres, no opinar del m i s -
mo m o d o , ver las cosas bajo con t ra r ios 
puntos de v is ta e tc . 
b s í v c i R i v é n e o , n e a . ad j . B o t . Que 
t iene venas ó ramif icaciones d i v e r g e n -
tes de la base a la c i m a . 
D l v i - r s a m c n t e , adv . de m o d . Con 
d i v e r s i d a d ; de d ive r so m o d o . 
D i v c i - k ! c o l o r o , i -a . a d j . Bo t . De d i s -
t i n t o s co lores , de d iversos mat ices ; 
que v a r í a de color s e £ u n la especie de 
los i n d i v i d u o s de la f a m i l i a b o t á n i c a . 
M v c r s l d a d , s. f. V a r i e d a d , dese-
mejanza , d i fe renc ia , con t r a r i edad e n -
t re los ob je tos , que resul ta por c o m -
p a r a c i ó n ó en u n sen t ido r e l a t i v o , c o -
m o a b s t r a c c i ó n ca rac i e r i zadora , f í s i ca 
y m o r a l m e n t e hab lando . || M u l t i t u d , 
abundanc ia , cop ia , concurso de va r i a s 
cosas ú objetos etc . 
H H v e r s i l i c a b l e , a d j . Que puede ser 
d ive r s i f i c ado . 
) M v e r s l f l c a c l o n , s . f. A c c i ó n y efec-
to de d i v e r s i f i c a r . 
E k l v e r s i O n a d a i n e u t e , adv . de m o d . 
Con d ivers i f ieac ion , de una mane ra 
d ive r s i f i cada . 
I ) i v e r s i f i c a d o , d a . p a r t , pas, de 
D i v e r s i f i c a r . 
I M v e r s ! ( l e a d o r , r a , S. y adj . Que 
d i v e r s i f i c a . 
D i v e r s i f i c a r , v . a. V a r i a r , d i f e r e n -
c i a r ; m u d a r , a l t e r a r , d i sponer de d i -
versos m o d o s ; f o r m a r de v a r í a s ó d i s -
t i n t a s m a n e r a s ; I i a b l á n d o de la n a t u r a -
leza y propiedades de los ob je ios c o m -
parai ios . || Hacer ó t o m a r d ive r so de lo 
que e ra , a l f i un o b j e t » . 
B t i v e r s i f l c a i - s c , v . p r o n . A d q u i r i r 
d iversa f o r m a , hacerse una cosa d i -
versa de lo que era m u d a r s e ó c a m -
biarse en te ramen te etc. || Ser d i v e r s i -
ficado. 
i i i v c r s í f l o v o , r a . ad j . B o t . C o m -
puesto de flores de d i s t i n t a s coro las ; 
que t iene las flores del cen t ro s i m é t r i -
camenle r e g u l a r e s , y las de la c i r c u n -
ferencia i r r e g u l a r e s . 
I I i v o ' s i f o l i á c e o , c e a . V, D iVi í r s í -
I'OLIADO. 
I l l v e i - s i f o l i a d o , d a . a d j . B o l . Que 
t iene hojas d i fe ren tes ó desemejantes 
entre s í . 
D i v c r s i r o r m c , a d j . H í s t . na t . De 
fo rma incons tan te , v o l u b l e , a l t e r ab le , 
su je la á var iac iones etc . 
i> ivcr*)ot i , s. f. A c c i ó n y efecto de 
d i v e r t i r ó d i v e r t i r s e . 1) R e c r e a c i ó n , e n -
i r e l e n i m i e n t o , p lacer , d i s t r a c c i ó n , so-
laz, desahogo, l i d lgauxa , descanso, p a -
sa t i empo e le . s e g ú n los casos de uso 
f a m i l i a r , li F i j i . D i g r e s i ó n , escurs ion 
e p i s ó d i c a . ,1 M i l . A r d i d ó es t ra tagema 
de g u e r r a , que consiste en l l a m a r la 
a t e n c i ó n de l enemigo hacia una ó mas 
pa r tes , con el ob je to de d i v i d i r sus 
fuemas , hacerle abandonar ó descubr i r 
u n p u n t o i n t e r e s a n t e , m a n t e n e r l o en 
falsa a lar tna y sobresal to c o n ü n u o , 
e n g a ñ a r l o de so r i en t a r lo , a t r ae r lo á u.na 
emboscada , ó consegu i r sobre él c u a l -
qu ie r o t ro g é n e r o de venta ja , e j e rc i -
t a n d o y r e a n i m a n d o al m i s m o t i e m p o 
la gen te de que se d i spone . || P a t o i . V . 
D e r i v a c i ó n y R e v u l s i o n . || B r o m a , j a -
r ana , b u l l a , a lgazara , fiesta etc. |¡ No 
es m a l a ã i v e r s h n ; e spr . i r ó n i c a que 
suele recaer sobre chanzas pesadas, 
b u r l a s ca rgan tes , r eye r t a s , acc ionesv i -
tuperab les ó r i d i c u l a s e tc . Vaya u n l a n -
ce, u n hei:ho, u n caso, una b r o m a e l e . ^ 
S e r v i r de d ivers ion; ser el j u g u e t e , el 
l u d i b r i o , el hazme r e í r de a lgunos e tc . 
ji F i as, p o l í l . U s q u i v a r ó e lud ir las 
cuestiones por medio de u n a h á b i l d i -
vers ion; l l evar las á o t ro t e r r eno ven ta -
joso para el o rador , dando á la m a t e r i a 
d i scu t ida u n nuevo g i r o , u n h á b i l ses-
go , un r u m b o que c a u t i v e , so rprenda 
ó d i s t r a i g a de! verdadero p u n t o de v i s -
ta en que se d i l u c i d a b a antes de l c o r -
le deso r i en tador . 
B>iversiHinko. m n . sup . d e . f / i w r s o . 
i » ¡ v e i \ H i v o , v a . ad j . M e d . P r o p i o , 
eficaz, para d i v e r t i r ó apar ta r los h u -
mores d e l s i t i o en que pe r jud ican ó de 
• la par te en qne m o l é s t a n ; h a b l a n d o <!e 
• c ie r tos medloainet i los propuvados al 
. 8fGCÍO. . 
EBivei-so, « a . ' a d j . De d i f e ren te ó d i s -
t i n t a na tura leza , especie, n ú m e r o , í i -
i ru ra , propiedades , c o n d i c i ó n etc . j{ 
Desemejante , no pa rec ido . f¡ C o n t r a -
r i o , o j i ues lo . II p l . V a r i o s , m u c h o s e le . 
s m e r s o r i o , s. m . a n t . Posada, m e -
son c o m ú n ó p a r t i c u l a r . ( A c a d . ) 
i i i v c r t í c n i ò , s. m . A n a l . N o m b r e 
que dan los a n a t ó m i c o s á todo a p é n d i -
ce hueco y t e r m i n a d o á manera de sa-
co, que se eleva de la superf ic ie del ca-
nal i m e s t i n a l , y cuya cav idad c o m u n i -
ca con la del i n t e s t i n o . 
D i v e r t i d a m e n t e , adv> de m o d . Gon 
d i v e r s i o n ó d i v e r t i m i e n l o ; de una m a -
nera d i v e r t i d a . 
i n v e r t i d o , d a . a d j . A l e g r e , f es t ivo , 
chancero , b r o m i s t a ; grac ioso , chis toso; 
que gasta ó goza buen h u m o r e t c . j | 
Que d i v i e r t e ó e n t r e t i e n e , r ec rea , ó 
d i s t r ae etc . h a b l a n d o de rosas ó per-
sonas. II F r a s . A n d a r divert ido; t ener 
uno a lgunos amores que le d i s t r a e n de 
sus ocupaciones o r d i n a r i a s . — A n d a r 
ó e s tar m a l divert ido; v i v i r d i s t r a í d o 
con m u j e r e s , j u e g o s ú o t ros v i c i o s . V , 
E n t r e t e n i d o , que. es mas usado en 
f ras . a n á l o g a s . | | p a r t . pas. de D i v e r t i r 
y i n v e r t i r s e . 
D i v e r t i m i e n t o , S. m . V . DIVERSION 
en su p r i m e r a a c e p c i ó n . . |! D i s t r a c c i ó n 
m o m e n t á n e a de a l g ú n a sun to . ( A c a d . ) 
D i v e r t i r , v . a. D i s t r a e r , e n l r e t e -
n e r , recrear . ¡1 D i s t r a e r , apa r t a r , d e s -
v i a r , a l e ja r . |¡ A l e g r a r , a lboroza r , r e -
g o c i j a r , poner c o n t e n t í s i m o á a l g u n o . 
II M e d . L l a m a r hacia o t r a pa r t e el h u -
m o r . |¡ M i l . Opera r la d ive r s ion ; llamar 
l a a t e n c i ó n del e n e m i g o á varias par 
les para d i v i d i r y enl laquecer sus fucr l 
zas e tc . 11 V. D i v e h s i o n , en su acèpcinÔ 
m i l . r 11 
D l v e i ' t i i - s c , v . p r o n . Distraerse en 
( re tenerse uno ó m u t u a m e n t e , ü bis^ 
t raerse , apa r t a r s e , alejarse, desviarse 
de a lguna cosa, como p r o p ó s i t o , idea 
empresa e tc . II M i l . L lamarse r c c í p n ¿ 
camente la a t e n c i ó n , por vía de estra-
l a ^ e m a con ob je lo dado e le , 
S í S v i r i c i i d o , s. m . A r i l . E l número 
que debe d i v i d i r s e ó pa r t i r se en tan|as 
partes iguales como unidades tiene e! 
d i v i s o r . II C o m . L ã ganancia ó el pro-
duc to de una a c c i ó n , en cada reparl i-
m i e n t o que hacen las c o m p a ñ í a s , so-
ciedades, ó asouaciime . i inercamiles 
¡I por esl. Pago del i n t e r é s vencido por 
los e m p r é s i i t o s p ú b l i c o s ó hechos al 
E s l a d o . I1 P a r l e , cuo ta , p o r c i ó n queca-
be á cada acreedor en la subastado 
una q u i e b r a . 
D i v l d i d c r o , ad j . L o que se puede 
d i v i d i r . ("Acad./ 
D i v i d i d » , d a . p a r i . pas. de Dividi r . 
D i v i d i r , v . a. P a r t i r , segregar (¡se-
parar en par tes a lguna cosa, cualquier 
o b j e t o . J¡ D i s t r i b u i r , r e p a r t i r alguna 
cosa e n i r e var ios ó muchos . |¡ Regula-
r i z a r , me tod i za r , h i l a r por par les , pun-
tos ó t rozos u n d i s c u r s o , una arenga 
etc. II A r i l . V. P a r t i b . H F i g . Desunir , 
separar , m a l q u i s t a r , enein is tar , sem-
b r a r c i z a ñ a ó d i scord ia entre los indi -
v i d u o s de una f a m i l i a , de u n pueblo 
de u n eslado; enconar los á n i m o s , po-
ner los d i sco rdes , hacer que no se en-
t i é n d a n e n t r e s í etc.; especialmente con 
a r r eg lo á la m á x i m a p o l í t i c a : divide y 
v e n c e r á s , ü M i l . R e p a r t i r ó enviar en 
var ias d i recc iones g r u p o s , destaca-
men tos , c o m p a ñ í a s ele. U F r a s . Z ) m -
d i r é l m a n d o ; m a n d a r á medias ó a l -
te rnando con o t r o . [1 D i v i d i r el imperio; 
i m p e r a r con otro, como diferentes ve-
ces a c o n t e c i ó en el i m p e r i o de Occi-
den t e , cuando a n empe rado r asociaba 
á u n h i j o ó á u n a m i g o etc. 
Dlv id l i - f te , v . peon. Separarse lo ti-
n i d o . |¡ R e p a r t i r s e en var ias direccio-
nes. |¡ Constar u n d i s c u r s o , una ora-
c i ó n , una obra l i t e r i a ó c i en t í f i c a , de 
t an tas ó cuantas par tes , puntos , t ro-
zos, c a p í t u l o s , p á r r a f o s e tc . | | Fras. 
f a m . fig. D i v i d i r s e l a cabeza ; darse 
a t roces c u c h i l l a d a s m u t u a m e n t e . e n 
c r u d a r i ñ a e tc . S V . P a r t i r s e . || Ser 
d i v i d i d o . 
D i v i d u » , d i s a , a d j . F o r . V . D m s i -
Ci.E. 
D i v i e s o , s. m . C i r . Especie á'e t u -
m o r que se fo rma en a lguna parte del 
cuerpo , con bastante dureza, inflama-
c i ó n y d o l o r . 
D i v i n a b i c , V. ADIVINADLE. 
D i v l n a c i o n , ant. V. ADIVINACION. 
D i v i n a d c r o , m . a n t . V . ADIVINA-
DOR. (Acad.y) 
D l v i n a d o t - , r a . an t . A d i v i n a d o r , ó 
a d i v i n o . 
D i v i n a l , a d j . V . DIVINO. 
D i v i n a l m e n t e , V . Div inamente . 
D i v i n a m e n t e , adv . de m o d . Con 
d i v i n i d a d , por medios d i v i n o s , de una 
manera d i v i n a . ¡| F i g . Prec iosamenle , 
a d m i r a b l e m e n t e , marav i l losa ó m i r i -
ficamenle, con suma p rop iedad , ele-
g a E i c ¡ a , h e r m o s u r a , con i n i m i t a b l e per-
fecc ión e tc . 
D í v i u a n x a , a n t . V. A d i v i n a c i ó n 
D i v i n a r , an t . V. AdiViNak. 
D i v i n a r s e , V. A d i v i n a r s e . 
D l v i n a t i v o , v a . a n t . V. DivinaTO-
RIO. 
D i v l n A t o r f o , r i a . a n t . V . A&ITI-
N ATO RIO 
D i v i n i d a d , s . f . Esencia, naturale-
z a , e s p i r i t u a l i d a d i n c r e a d a , ser de 
D i o s , q u e no puede comprenderse en 
génjsro a l g u n o , porque e s t á sobre todo 
y sobre todos , s in l i m i t a r s e á espe-
cie n i c l a s i f i c a c i ó n h u m a n a , q u e s e -
r ía un absurdo por lo inabarcable del 
ob je to . A s í pues , la de f in ic ión no se 
da para espl icar s u i d e a . s i n ó para de-
s igna r el pensamiento de a l g ú n modo, 
co-sa que tampoco se p o d r í a conseguir 
s i n ó por m e d i o de t é r m i n o s adecuados 
£ ^ 0 e 8 ! r s H m i t e d à ' e ò m p T e n s i ( > n . = E l 
sef sup remo , c l sobeiano a r t í f i c e de la 
MtBFBièza* Dios- It M i l . E l ser d n i n o 
s a e f ó s i d ó l s l r a s a t r i b u í a n á sus f a l -
ícsdróSfS.- de idad , M o l » . [[ F i g - B e l - ; 
dad, moje r h c í m o s í s i m s « l e . \\ F r a s . ¡ 
B e a r 6 haner d i m n í d a d z r . hacer ó ¡ 
¿ c c i r a l g i i n o muc l i a s cosas con opor* í 
t an idad y p r i m o r e s t r o r d i n a r i o etc. \\ I 
j » r e s l . fig Todo obje to .ic i t l o i a t r í a ó i 
desordenado amor . !¡ H i M . T i t u l o d i 
t r a t amien to que se d i e ron á sí p ropios i 
cob i n e o í i f c b i b l e o r g u l l o a lgunos e m - | 
peradores alocadus. 
m « l D i * l < i > o , m a . sup . de d i v i n o . 
BlvlMizniMa-, a d j . D i ^ n o de ser d i -
T í n i z a d o , que puede ó p e r e c e ^er lo. 
v i T l n i z a c i u n . s. f. A c c i ó n y efeclo 
de d i v i n i i a r . \\ H i s l . r o m . V. Apoteo-
s i s . 
• K l n l z A d o , d a . p a r t ; pas. Í € D i -
T i n i z a r . 
B U l n l s a d o r , rm. s. Ef í j n e d i v i n i -
t a . Ú s a s e r o m o a d j . 
» i ¥ l u i x a m l e n t 0 , s . i n . V. D r r m i -
1 IACI ON. 
• » i v i « t i z M n C « , p a r t . a . de D i v i n i z a r . 
Q u « J i v i i m a . 
1 n i v i n i x f t r , v. a . S u b l i m a r o i g a n 
objeto á la supe r io r esfera "de* d t v i n p , 
« m w n i C f l r l e , . s i i p « n c r l o , a i t i b u i r l e ias 
propiedades de d i v i n o , celeste, sobre -
BOmai io ; cons idera r lo como una espe-
cie de d i mu ¡ d a d en a lguno de los ó r d e -
n e s g e r á r q u i c o s con que la ceguedad 
d é l o s gen t i l e s c las i f icó i sus dioses. 
D e b i ó s e en u n p r i n c i p i o á sus poelas, 
t e ó l o g o s v sacerdotes de la na tura leza , 
d i v i n i z a r mor t a l e s a t r i b u y é n d o l e s so-
b r e h u m a n a s v i r t u d e s ; los pueblos con 
el t i e m p o d i v i n i z a r o n á sus h é r o e s , 
t m b e t t i t l ' i s en los r a n t n r r s de sus va-
les; los t i e r o s c o n q u i s U í l o r e ^ d i u i i H i á -
ronst é s i m i s m o s , c n l i e e l los A l e j a n -
d r o des luciendo sus g lor ias ; los vicios 
l l i ego . l o ^ b o r r i b l e s v ic ios , las mas i n -
m u n d a s t o r p e a s f u é r o n d i v í i i i z a d ü s 
en la persona de aljciin t i r a n o . Ya de 
m u y a t i d j i u u f a n á t i c a s naciones, p o r o -
t ra par te i lus t radas , como los egipcios , 
d i v i n i z a r o n ammal i - s . ve je ta l t s y p ie -
dras ; por todas partes el h o m b r e e r -
r a n t e y ciego en t re t i n i e b l a s densas, 
s i n la luz de la r e v e l a c i ó n para d i s i -
par las , pero reconociendo en sí u n 
fondo de g r a t i t u d y de t e m o r ó a d m i -
r a c i ó n , d i v i n i z a r a los objetos ú t i l e s 
que le p r o d u c í a n i m n e d i a t a m e n l e el 
b i e n , y los objetos t e m i b l e s que le a-
m e n a z ó b a n con el m a l . !| F i g . S a n t i -
Hcar, hacer sagrada a lguna cosa. = A -
m a r , adora r , i do l a t r a r como ¿ D i o s ; 
especialrocntc en la i m a g i n a c i ó n de los 
aman tes . [] H i s t . r o m . Conceder los 
Honores de d i o s , vo ta r el senado r o -
m a n o la apoteosis de a l g ú n empe ra -
dor ; r o m o s u c e d i ó con el i n m o r t a l es-
p a ñ o l T r a j a n o . [[ por est. I n m o r t a l i z a r 
en la h i s t o r i a . 
U l r l t t l s a i - H p , v . p r o n . A l r i b o i r s e 
locamente cualidades 0 propiedades de 
D i o s . ^ A d o r a r s e m a t u a m e n t e los 
amantes , como í d o l o s uno de o t r o . | | 
imper s . Concederse ó volarse la a p o -
teosis de a l g ú n emperador . \\ F i g . San-
UScarse a l g ú n obje to . I! S e r d i v i n i z a d o . 
B l T l n o , n n . ad j . P rop io de Dios , per-
teneciente, concerniente ó r e l a t ivo á é l . 
Referente ó per teneciente à los falsos 
dioses. (I F i g . M u y e s t é l e n l e , e s t raor -
d inar iamenle p r i m o r o s o , g r and ioso , 
de l ic ioso , hermoso l i n d o , b o n i t o , m i r i -
fico, interPsaifle e tc . s e g ú n los obje tos 
de que se t r a t e ; especialmente en exa-
geraciones y ponderaciones h i p e r b ó l i -
cas, como de amantes , y entusiastas 
apasionadosde a lguna n o t a b i l i d a d , de 
a lguna cosa c é l e b r e , so rp renden te , 
m a r a v i l l o s a , que cau t i r a la a t e n c i ó n 
gene ra l . 
D i v i s a , s. f. S e ñ a l esterior para d i s -
t i n g u i r pe r sonas , c a t e g o r í a s , g r ados , 
ú o t ras cosas; especie de condecora-
c ión ; g é n e r o de d i s t i n t i v o . | | F i g . L o 
que cada uno se propone por p a m a , 
norma ó nor te de sus acciones, a q u e -
l l o en que ci f ra toda su v e n t u r a , g lo r i a , 
esperanza, p o r v e n i r e t c . = Lo que debe 
servir de reg la , de l u z , de faro , de eter-
no panto de apoyo etc. A s í se l ée en 
la o rdenanza «d* d i v i s a m i l i t a r ha de 
ser s i e m p r e e l h o n o r . » ti B las . L a ¿faja 
d i s m m m d a à la lèr«'-era par te de - su^n -
chura .== Empresa , l ema ó mote en que 
se i oa»i í i í , s i«« l d f s i s n ' o p a r t i c u l a r que 
uno t i ene ; unas veces en t é r m i n o s s u -
cintos y ab rev iados , o t ras por medio 
de Bguras , s i g n o s , g e r o g l í f i c o s , ca rac-
teres s i m b ó l i c o s e tc . y a l g u n a . v e r d e 
ambos modos , o p o n i e n d o en p r á c t i c a 
en t r ambos usos. |] F o r . L a p a r l e de he -
rencia paterna que cabe 4 cada uno de ¡ 
los h i j u s , y la que de este modo se ha j 
t r a s m i t i d o ó ot ros grados pos ter iores . I 
BUlHMble- , ad j . Que - .uedeser d i v i - ( 
sado ó perc ib ido de le jos . 
D i v i s a d o , d a . p a r t . pas. de D i v i s a r . 
D l v l w a r , v . a. D i s t i n g u i r , p e r c i b i r , 
c o l u m b r a r , alcanzar í ver aunque c o n -
fusa mente y como de lejos a l g ú n obje -
t o , a l guna e o s v U Di fe renc ia r j <Kslifc-
g u i r , ennoblecer s e ñ a l a d a m e n t e - l a s 
a r m a s de f a m i l i a , a ñ a d i é n d o l e s b laso-
nes, Urabres , d iv i sa s . • 
D i v l a a n t e , T. p r o n . con l a s a c e p -
c i o n e . s , . p ó r pas iva , de l aet ivo.-
B l v t o i b l l l d a d , s. t . C u a l i d a d , coo -
d i c i o n , • nMOraleza de l o d i v i s i b l e . 1) 
La a p t i t u d y d i s p o s i c i ó n de poderse 
div idir a l g u n a cosa. ( A c a d . ) 
D ) v i t i i b i e , s d j . Q u e se puede d i v i -
d i r , suscept ible de ser d ir idido. H f i ú -
mero d iv i t ib l t ; el que con t iene i ' otro 
m a s ó menos veces, p e r ó a lgunas-
« I v U i o n , s. f. A c c i ó n y efecto de 
d i v i d i r ó d i v i d i r s e . 1) F i g . D i s c o r d i a , 
d e s u n i ó n , s e p a r a c i ó n , e s c i s i ó n , desa-
venencia ó m a l a in t e l igenc ia de los 
á n i m o ? ; d ive r s idad de op in iones , c o i n -
cidencia de. d i c t á m e n e s c o n t r a d i c t o r i o s 
o p o s i c i ó n , con t r a r i edad , d i s idenc ia ; 
r o m p i m i e n t o , c i sma e t c . s e g ú n las 
c i r c u n s l a o c i a s 4 que se ap l i que ó en 
que se use la voz. \\ L ó g . Dno de los 
modos de conocer las cosas, y que s i r -
ve para dar d o t a ó p tac ta idea de e l las . 
¡I F i g . E m b l e m a de deb i l i dad en el 
t|U<' la suf re , de fuerza y t r i u n f o en el 
que la s i e m b r a . | j A r i l . V. P a r t i c i o S . 
Ii ü r t o g r . La ra v i t a que s i rve para de -
ni>iar la p a n i c i o n . V . G c i o N , de a lguna 
voz en el t i n de u n r e n g l ó n , pasando 
alguna par le de r i l a al s i g u i e n t e . = 
M i l . I ' a r le de u n e j é r c i t o , que por lo 
r c f í u l a r se compone d e d o s br igadas ó 
í u a l r o r e g i m i e n t o s , con su cor respon-
d ien te e a b n l t e r í a , a r t i l l e r í a y zapado-
ras . T a m b i é n las bay de cabaUeria so-
l a , aunque no en este p a í s , donde cnsi 
seria i n ú t i l y embarazosa semejante 
fuerza ecues t re , s i rv iendo de t e a t ro 
l a s m o n t a ñ a s á l a m a y o r pa r t e de nues-
t ras guer ras . T a m b i é n se da el n o m -
bre de d i v t s t o n á c u a l q a i e r a de las par-
les de u n e j é r c i t o en c a m p a ñ a , s i e m -
pre que ocupe y cabra a l g u n o de los 
pun tos card ina les en la l í n e a ó c o m b i -
n a c i ó n de operaciones e s t r a t é g i c a s , á 
saber: el ala derecha ó i zqu i e rda , el 
cen t ro , la v a n g u a r d i a , la r e t a g u a r d i a , 
y en a lgunos casos, la doble reserva, 
II D i s t r i b u c i ó n m e t ó d i c a del t i e m p o , 
de las ho ra s de t r aba jo y descanso etc . 
Il D i s t r i b u c i ó n ; en a l g ú n caso. | | C i r . 
Especie de o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , se-
g rega t iva de a lgunas par tes , sobre 
m o t i v o s de t e r a p é u t i c a . = S e p a r a c i o n 
acc identa l de pa r tes que d é b e n p e r m a -
necer ó subs i s t i r n a i u r a l m e n t e u n i d a s . 
:; M a r . R e u n i o n de t r e s ó mas buques 
de gue r ra al m a n d o de l c o m a n d a n t e 
mas a n t i g u o ó de u n gefe p a r t i c u l a r 
que d i r i g e sus operaciones. 
D i v i s i o n a l , a d j . Per teneciente ó re-
l a t i v o á d i v i s i o n . 
D t v l M l o n a r l o , r i a . V . DIVISIONAL. 
u i v i s i v o , v a . a d j . Que d i v i d e d es 
p rop io para d i v i d i r . 
D i v i n o , s a . p a r t . pas . i r r . de D i -
v i d i r , il a d j . D i v i d i d o , d i s c o r d e . ( A c a d ) . 
D i v i s o r , r a . a d j . Que d i v i d e . II s. 
m . A r t . E l n ú m e r o por e l cual se ha 
de p a r t i r o t r o , para saber coantas v e -
ces cabe en este; ú el n ú m e r o que s i r -
ve p á r a p a r t i r el d i v i d e n d o . = f C o m u n ^ ; 
n ú m e r o ó can t i dad que d i v i d e exacta-
mente o t ros n ú m e r o s ó c a n t i d a d e s . = 
{ M á x i m o comun)\ can t idad m a y o r que 
puede d i v i d i r exactamente á la .vez 
otras var ias can t idades ó n ú m e r o s . 
D J A l 
D i v i s o r i o , r í a . ' a d j . Que s i r v e para 
d i v i d i r , separar , des l indar e t c . : Cbmo 
r a y a d i v i s o r i a , l inea d i v i s o r i a , t é r -
mino d i v i l o r i a . Ú s a s e con frecuencia 
en lo forense, y aun en el t e r reno f a -
i n i l i a r . [| s. m . I m p r . T a b l a en que se 
coloca el o r i g i n a l , asegurado con el 
m o r d a m e , y que se a f i rma y t i ja en la 
caja para i r c o m p o n i e n d o ( . \ cad) . 
u i v o , v a . a d j . l i c n o m h r e concedido 
p o r los romanos á sus emperadores 
d e s p u é s de m u e r t o s . Ya solo t iene uso 
en poesia. f \ c a à . ) Á alt]unos de sus 
e m p e r a d o r e s , d e b i ó e s c r i b i r , \\ V . D i -
v i n o . 
D i v o r c i a d o , d a . p a r t . pas . de D i -
vorc ia r y D i v o r c i a r s e . 
D i v o r c i a r , v . a. S e p a r a r e i j uez 
e c l e s i á s t i c o por su s en t enc i a , d e s p u é s 
de los r equ i s i tos y t r á m i t e s legales ó 
c a n ó n i c o s , A dos casados , en cuan to á 
los efectos de c o h a b i t a c i ó n y lecho. [| 
por est. A n u l a r ó d i s o U c r m a t r i m o m o 
la a u t o r i d a d compe ten t e . ] | F i g . Sepa-
ra r , apa r t a r , de sun i r , disociar a lgunas 
cosas que e s t i b a n j u n t a s , 
- « v o r c l a r a e , v . p r o n . Separarse 
lega lmente los c o n s o r t e s , á p e t i c i ó n 
de u n o ó de a m b o s , previas las f o r -
ma l idades de ley etc . (I Por est- t i g . 
Separarse, a p a r t a r s e , d e s u o i r s e e n e -
m i s t o s a m e n t e . 
D ] v « r e i » , s . m . E l ac to y efecto de 
d i v o r c i a r ó d ivorc ia r se . ¡| S e p a r a c i ó n , 
a p a r t a m i e n t o de dos casados en c u a n -
to i ta c o h a b i t a c i ó n y lecho. )| E n p u e -
b los a n t i g u o s , y en a lgunas naciones 
m o d e r n a s , d i s o l u c i ó n de l m a t r i m o n i o 
declarada por la a u t o r i d a d p ú b l i c a . 
(Acad . ) Ii F i g . S e p a r a c i ó n de cuales-
qu ie ra cosas que e s t á b a * u n i d a s . Es 
poco usado en la a c e p c i ó n m e t a f ó r i c a . 
D l v n l f i a b l e , a d j . Que se puede d i -
vu lga r ó pub l i ca r s in g é n e r o de i n -
conven ien te . 
u l v u l K i i c l n n , s. f . A c c i ó n y efecto 
de d i v u l g a r ó d i v u l g a r s e a lguna cosa, 
jj P u b l i c i d a d , n o t o r i e d a d , c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a l i z a c i ó n . 
D i v u l c a d i a l m a , m a . Sup. de d i -
vulgado. 
D i v u l g a d » , d a . a d j . P ú b l i c o , n o -
t o r i o , g e n e r a l i z a d o , s a b i d o , puesto 
en á m p i i a c i r c u l a c i ó n . ! l p a r t . pas. de 
D i v u l g a r . 
D i v u l g a d o r , r a . s. E l que d i v u l -
ga. Ú s a s e t a m b i é n como a d j . 
. D l v u l g a m l e n t o , s. m . V . D i v u l -
g a c i ó n . 
D i v u l g a r , v. a. Hacer p ú b l i c a a l -
guna cosa , r e f i r i é n d o l a , d e s c r i b i é n -
do la 6 c o n t á n d o l a s in la m e n o r reser-
v a ; e s t e n d e r , e s p a r c i r , gene ra l i za r , 
poner en c i r c u l a c i ó n n u e v a s , casos, 
d ichos , h e c h o s , especies verdaderas 
ó falsas , r e g u l a r m e n t e con ob je to 
dad#). 
D i v u l g a r s e , v . p r o n . Hacerse p ú -
bl ica a l g u n a cosa , l l egar á c o n o c i -
m i e n t o de l m a y o r n ú m e r o ; co r r e r la 
v o z , la fama, e l r u m o r de a lgo hecho ó 
d i c h o , sucedido ó p r ó x i m o i suceder , 
v e r d a d e r u ó ca lumnioso e tc . 
D i v u l s l o n , s. f. C i r . A c c i ó n de se-
parar ó a r ranca r con v i o l e n c i a . 
D i x a , s. f. E n i o r a . F a m i l i a de i n -
sectos d í p t e r o s . 
D l f a m b l e o , e a . a d j . Conce rn ien te 
ó r e l a t i v o al d i y a m b o . 
* B i y a n i b o , s. m . P r o s o d . P i é de 
verso g r i ego ó l a t i n o , compuesto de 
yambos . 
D j a , s. m . F i l o ! . N o m b r e de una 
consonante de l alfabeto Sanscrit en la 
I n d i a . • 
D J a b l , s. m . F i l o l . Recaudador ó 
colector de ren tas de u n a mezqu i t a en 
T u r q u í a . 
D j a f a a , Geog. Cap . de U - p e n í n s u -
la de Dja fnapa tam , s i t . al N . de C o -
l o m b o con 5.000 hab i t an tes . 
D j a f a a p a t a n i , Geog. P e n í n s u l a de 
la i s la de Ceylan . que f o r m a la p o r -
c i ó n mas sa ludab le y poblada de la i s -
l a . T i e n e 12 leguas de largo y 4 de an-
c h o . 
D J a d s g e r o a t , Geog, C. de la I n d i a 
i n g l e s a , s i t . a l S. 0 . de C a l c u l a con 
30,000 h a b . 
D j a l t t a , s. Filos,. M i e m b r o ó p a r t i -
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dar io de l d j a i n i s m o . ? - -
D j a t n i x m o , s. m . F i l o s . S is tema fi-
losó l i co de a lgunos sabios de la I n d i a , 
que explica la f o r m a c i ó n d e l u n i v e r s o 
por el concurso de los á t o m o s , con 
o t ros disparates por et e s t i lo , que n o 
c a r é c e n de o r i g i n a l i d a d é i n v e n c i ó n , s i 
b i en a lgunos da tan de los m i s m o s fi-
l ó s o f o s g r i e g o s . 
W J n l i . i t » , V . D j a i s a . 
D j i t m b a r a , Geog. Estado de l Á f r i -
ca c e n t r a l , s i t . ai N . O. de los mon te s 
L u p i t a , y al o. de la c a p i t a n í a gene ra l 
de M o z a m b i q u e . 
D J a i u l , s. m . F i l o l . N o m b r e que 
dan los m u s u l m a n e s á las mezqu i t a s 
impe r i a l e s de C o n s t a n t i n o p l a . 
D j a t u y , B i o g . C é l e b r e poeta persa 
de l s i g l o X V . M u r i ó en 1472. 
- D j a n i k , Geog. C. de la. T u r q u í a 
a s i á t i c a , cap . de u n l i v a h , s i t . ' a l N . 
O . de S ivas . 
D J e b e l , 6 D J e b a l l , Geog. C. de S i -
r i a , s i l . a l S. de T r í p o l i , con 2 ,000 
hab i t an t e s . 
D j e d d a h , Geog. C. de A r a b i a , s i -
tuada al O. de la M e c a , con 6 ,000 h a -
b i t a n t e s . 
D J e r r - l u t a h l , F i l o l . L i b r o escr i to 
en caracteres m á g i c o s , q u e con t i ene 
el des t ino de los su l tanes o tomanos y 
de los soberanos de E g i p t o . 
D J e n j l e , s. m . F i l o l . P á r a m o , y e r -
m o , d e s i e r t o , s o l e d a d , vas ta l l a n u r a 
c u b i e r t a de c a ñ a s de* b a m b ú , en las 
I n d i a s o r i en t a l e s . 
D j e n t t y . Geog. C. de l A f r i c a cen t r a l , 
cap . del b g i á B a m b a r r a , con 1,000 ha -
b i t a n t e s . 
D j c r i , F i l o l . s. m . N o m b r e de l ca-
r á c t e r de te t ra á r a b e consagrado par -
t i c u l a r m e n t e A la i m p r e s i ó n de los 
despachos , d i p l o m a s , i n sc r ipc iones 
so lemnes , e tc . 
D J ? r l d , s. m . F i l o l . Especie de car-
rera ó c o r r i d a de caba l los , que e j e c ú -
t a n los depend ien te s de l s e r r a l l o t u r -
co , t i r a n d o al a i r e u n b a s t ó n y co-
g i é n d o l o d i e s t r a m e n t e de nuevo s in 
detener el galope. 
D j e r m e - , s. m . F i l o l . E s q u i f e , cha -
lupa ó barco p e q u e ñ o que se usa en 
el N i l o . 
D j v y p u r , Geog . C . de la I n d i a i n -
glesa , cap. de u n p r inc ipado de l m i s -
m o n o m b r e , con 60,000 h a b i t a n t e s . 
D J e x z a r ^ A h m v d ) B i o g . B a j á d e S . 
Juan de Acre y d eSa ida . R e i n a b a como 
soberano d e l a S i r i a e n t i e m p o de la es-
p e d i c i ó n de los franceses á E g i p t o , v 
sostuvo en S. Juan de A c r e u n s i t i o 
m e m o r a b l e , donde la f o r t u n a de B o -
napa r t e s u f r i ó la p r i m e r a d e r r o t a . M u -
r i ó en 1 8 0 Í . 
D j i m , s. m F i l o l . Q u i n t a l e t r a d e l 
a l fabeto á r a b e . I) S i f íno n u m é r i c o que 
equivale á t res . | | Sesta l e t r a de los 
a lfabetos t u r c o y persa . 
o j i a , s. m . F i l o l , D i a b l o , d e m o n i o , 
á n g e l m a l é f i c o , e s p í r i t u i n f e r n a l . 
D j a e j a k a r t a , Geog. C . de la is la 
de Java, cap de la p r o v . de este n o m -
bre , s i t - al S. E . de Bata vía con 80,000 
h a b . L a p r o v . cuen la 600 ,000 h a b i t a n -
t e s . 
d i u s o n z , ( j h A i i ) B i o g . H i s t o r i a d o r 
polaco del s ig lo X V , l l a m a d o t a m b i é n 
L o n g i n o . T o m ó un'a par te i m p o r t a n t e 
en los negocios de su p a t r i a , y des-
e m p e ñ ó muchas comis iones d i p l o m á -
t icas . 
» n l e p e r , Geog. G r a n r i o de la R u s i a 
europea , que nace cerca d e l l o g a r de 
K o l o t k i n o en el d i s t r i t o de B e l o í , y 
desagua en el m a r N e g r o , d e s p u é s de 
u n curso de 288 leguas . 
D o , adv . an t . de I . V . Donde , (i Do 
quiera ó do q u i e r : donde q u i e r a , en 
cua lqu i e r p a r t e , en todas par tes , v . g . 
£ 5 0 se encuentra p o r do qu iera . \\ M á s . 
P r i m e r a voz de la escala m u s i c a l , que 
ha s u s t i t u i d o al a n t i g u o u t . ' 
D o a d « , Geog. (S. M a r t i n ) F . con 90 
vec. en la p r o v . y d i ó c , d e L u g o = . ( S . Pe-
d r o ) F , c o n 7 0 vec . eo la p r o v . d e P o n -
t eved ra , d i ó c . de l . u g o . 
D o a g í , s. m . Cada u n o d e ' l o s sacer-
dotes g u a r d a s de la p u e r t a d e l d i v á n , 
en C o n s t a n t i n o p l a . 
D w a j i , V . D o a g í . 
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D o b a r g a n c » , Geog. M d . con 12 
vec. en la p r o v . y d i ó c . de S a n t a n d e r . , 
u o b e r , s. m . Got . G é n e r o de á r b o -
les, i n d í g e n a s de la A r a b i a , y . cuyo 
í'riHo es c o m e s t i b l e . 
w u b l u u , s. f. B u l . G é n e r o de p l a n -
tas a c e r á c e a s , . a rbus tos i n d í g e n a s de 
í í e p a u l . • 
u o l t l a , s. f. A n t i g u a m o n e d a d e o r o , 
que es tuvo en uso en Cas l i l l a y o t r o s 
p u n t o s de E s p a ü a , y c u y o v a l o r , a s í 
como su f o r m a , , s u f r i ó v a r i a s a l t e r a -
ciones s e g ú n las d i fe rentes é p o c a s en 
que c i r c u l ó . \\ c a s t e l l a n a ó de c a s t i l l a ; 
moneda; de o ro de C a s t i l l a que v a l i ó en 
t i e m p o de O. Juan I doce reales en 
p la ta a m o n e d a d a , y en quebrada 
onza y med ia y una ochava , este va lo r 
s u f r i ó var ias a i t c rau io i ies s e g ú n los 
t i e m p o s . Su peso era el de u n ca s t e l l a -
no, y t u v o a d e m á s de la d e n o m i n a c i ó n 
He dobla c a s t e l l a n a , la de dobla d e c a -
beza, y dobla de l a b a n d a . \\ z a k e n , 
zahena , hacen , ó m a r r o q u í ; moiwtia 
mor i sca de oro m u y Gno que t e n í a se-
g ú n Juan Perez de M o y a algo n u i y o r 
peso y va lo r que u n ca s t e l l ano . II 
Jugada que consiste en ir dob lando l a 
puesta hasta que se gane, jj Loe Á l a 
dobla; doblando !a p u e s t a . = F i f ; . I m -
p o r t u n a n d o , v o l v i e n d o á la ca iga . 
K n l t l i t d a m v n t e . adv . de m o d . A l 
dob le , á la dob la , de dos maneras , ¡j 
T i g . De una manera mal ic iosa , con d o -
blez, con fa ls ía y e n g a ñ o r a s t r e ro . 
R o l i t a t l l l l i i , s. f. a n t . V . Dob la , en 
su ú l t i m a a c e p c i ó n . 11 Loe . adv . Á l a 
d o b l a d i l l a : V. Á l a r o b l a . 
Motihut H o , l i u . a d j . d i m . de do-
b lada . Que es m u y r e c i o , ó m u y a u -
d i o en p r o p o r c i ó n de la e s t a tu ra . I | 
s. m . Especie de borde que se hace en 
las o r i l l a s de los p a ñ u e l o s ó o l í a clase 
de ropa para que no se d e s b i l á c h e n , 
t o s i endo dichas o r i l l a s d e s p u é s de d o -
b l a d a s dos veces hacia den t ro , [j H i l o 
fuer te que s i rve c o m u n m e n t e para ha-
cer calcetas. 
Moli larto, «In, pai ' t . pas. de Dob la r . 
j[ a d j . Grueso , c o r p u l c n l o , ancho, re-
cio en p r o p o r c i ó n de la a l tu ra ó esta-
t u r a . II F i g . F i n g i d o , f a l s o , s i m u l a d o , 
doloso; que e n g a ñ a d i s i m u l a n d o lo que 
s iente y aparen tando r e c t i t u d y v e r a -
c idad . II V . M e l l i z o . I! s. m . M e d i d a de 
la marca de l pauo y a s í se cuenta por 
doblados . I ! T i e r r a d o b l a d a ; t i e r r a 
m o n t u o s a , des igual ó escabrosa. j | s. 
m . A c c i d e n t e que acomete á los mozos 
de la l i m p i e z a , cuando l i m p i a n una le -
t r i n a , a s í qne e m p i z é a n ó revo lver la 
p o r q u e r í a , y los deja t end idos como 
d i f u n t o s . Es una especie de a s l i x í a . 
u o l t i a d o v , i*», s. E l que dobla . 
D o l i l a d ii r a , s. f. A c c i ó n de doblar y 
su r e su l t ado . La par te por donde se do-
bla una cosa, la s e ñ a ! que deja cada 
una de las porciones dob ladas . 11 E l ca-
ba l lo que l levaban a n t i g u a m e n t e de 
p r e v e n c i ó n los que iban á la gue r ra y 
d e l cual echaban mano á fal ta ó c a n -
sancio de l p r inc ipa ! . | | Guisado que 
suele hacerse de carnero f r i t o con m a n -
teca de puerco , cocido d e s p u é s con 
caldo de ca rne , pan r a l l a d o , cebol la y 
avellanas m o l i d a s . fAcad . ) |! a n t . D u -
p l i c a c i ó n de una cosa. || F í g . a n t . D o -
blez, m a l i c i a , i n t e n c i ó n d a ñ a d a en las 
pa labras . I ! A r t , R e u n i o n de dos h i los 
que se l é j e n ó j m l í u a n j u n i o s . 
D o b l i m i i c i í l o , s. m . A c c i ó n de d o -
b l a r . 
D o M a i ' , v . a. A u m e n t a r una cosa 
en otro t an to de l o q u e es, en cuyo sen-
t ido t a m b i é n se usa el verbo d u p l i c a r , 
11 P legar una cosa sobre s í m i s m a , so-
bre.poniendo y ap l i cando una par te 
sobre o t ra ú o t r a s de la m i s m a cosa, 
s i e m p r e que sea suscept ib le de e l l o , 
como lo es el pape l , el l i enzo , el p a -
no etc . |] Enco rva r , torcer a lguna cosa. 
¡| F í g . Seduci r á a l g u n o , i n d u c i é n d o l e 
á que haga ó piense lo c o n t r a r í o de lo 
que le dicta su p rop i a r a z ó n . Hacer á 
uno h i p ó c r i t a y d i s i m u l a d o , t o r c i é n d o -
lo y d e s v í á n d o l o del buen camino..-)j 
H e r i r la bola en el j u e g o de v i l l a r de 
modo que se traslade al e s t remo opues-
to de dondeseencon t raba . | | Dar vue l ta 
¿ una e s q u i n a , r evo lver una ca l l e . 11 
R e d o b l a r , r e p e t i r , m e n u d e a r . H M a r . 
Pasar por b a r l o v e n t o de lan te de u n ca-
bo, de una p u n t a , de u n a r rec i fe , de o ¡¡a 
is la e tc . I) Toca r á m u e r t o . Eb e s t a . ú l -
t i m a a c e p c i ó n se usa t a m b i é n como 
n e u t r o . — á p a l o s ; mo le r é palos, l l e -
n a r á uno de go lpes . | | l a ]cerviz ; fig. 
s o m e t e r s e , h u m i l l a r s e , suje tarse a l 
y u g o de a l g u n o . || l a cabeza ; f a m . M o -
r i r , |[ l a hoja ; m u d a r de a s u n t o , v a -
r i a r la c u e s t i ó n . |¡ ¡ a í í a u e ; echar dos 
vue l t a s á la l l ave . || f a p a r a d a : poner 
doble pues ta , pu ja r d o b l e . II l a r o d i l l a ; 
a r r o d i l l a r s e , y en sent ido figurado, so-
meterse , h u m i l l a r s e . \\ las m a r c h a s ; it 
á ma rchas fo rzadas , hacer j o rnadas 
laagns. 
D o h l A i ' s c , v . p r o n . Ceder á la f u e r -
za ó á la p e r s u a c i o n ; suje tarse , h u m i -
l l a r se» Ser dob l ado . ] | G e r m . C o n s t i -
t u i r s e preso; e n t r e g á n d o s e v o l u n t a r i a -
men te . 
« o í » J e . a d j . D u p l o , a u m e n t a d o en 
o t r o l a n í o , r e p e t i d o dos veces; que 
equ iva le dos veces a l n ú m e r o , peso, 
c an t i dad ó med ida de o t ra cosa de su 
m i s m a especie con la cual se c o m p a -
ra . [[ Fuei te, r e c i o , grueso . de m u c h o 
cue rpo , hablando de pape l , t eg idos y 
otras cosas semejantes . || F o r n i d o de 
m i e m b r o s , c o r p u l e u l o . ü F i g . S i m u l a -
do , fingido, h i p ó c r i t a , doloso; que e n -
cubre in tenc iones depravadas bajo el 
m a n t o de la s i nce r i dad . II Hot . C o m -
puesto de dos ó var ios ó r d e n e s . | | s. m . 
V. Doblez 6 D o b l a d u r a , en su p r i m e -
ra a c e p c i ó n , jj E l toque funera l de las 
campanas que d ó b l a n por los d i f u n t o s . 
1¡ M u d a n z a en la danza e s p a ñ o l a que 
consta de tres pasos graves y u n q u i e -
b r o . S e l l a m a d o b l e porque se hace dos , 
cua t ro y seis veces c o n l i n u a d a s . { J í -
c a d j II G e r m . F,l condenado á m u e r t e 
j u d i c i a l m e n t e ~ E l que ayuda â enga -
ñ a r á o t ro s iendo c ó m p l i c e d e l es tafa-
dor ó r a t e ro . || A s i r . E s t r e l l a doble, 
g r u p o de dos es t re l las que se d i s t i n -
guen con el te lescopio, pero que íi s i m -
ple vista no parecen f o r m a r mas que 
u n a . h G e o m . Punto doble^ el p u n t o 
en que se corta una cu rva á s í m i s m a 
porque sus dos ramas t i e n d e n ó e n -
cont ra rse . = I t n s o n doble; aquel la en 
que el an tecedente es d u p l o del c o n -
s e c u c n l e - . = D o M e o r d e n a d a ; V. C u e r -
da , en su a c e p c i ó n g e o m é t r i c a . I! M ú s . 
E s p a c i o s dobles; los i n t é n a l o s que 
e s c é d e n de la octava. |¡ L i t u r g . F ie s tas 
dobles ó m a y o r e s ; aquel las en que son 
mas solemnes los oficios que en las 
l lamadas senci l las , jj L l a v e doble; la 
que abre por las dos es t remidades , 
siendo por lo r egu la r una de ellas p i -
caporte , jj F r a s . í i g . y f a m . D a r l a s d o -
bles; decir las cosas dos veces. 
D o l t l c a d o , t in . ad j . C o m . E p í t e t o 
de c ier tos t e j idos cuyas flores pi e s é n -
tan dos co lo res . 
o o b l s í - a s t i i j o i t , s. n i . I c t i o l . G é n e -
ro de peces, de la f ami l i a de los esclero-
dermos de g r a n v ivac idad de colores y 
de m u c h a a g i l i d a d . 
i i o i i l e - i i su ln iJo i* , s. m . E r p e t . S i n ó -
n i m o v u l g a r ile l,i anf isbena. 
» t t l i l u ' l > e c M c i n i i , " s. f. O r n i l . E s -
pecie de becada m u y c o r p u l e n t a . 
D » l > l e - b o c » , s. f. C o n q u i l . N o m b r e 
v u l g a r do l m o n i n l o n t c l ab iado . 
U o t i i c - b a i b i t , s. f. J ío t . N o m b r e 
v u l g a r de l i r i s de las B e r m u d a s . 
i »o i> lo c a r a , s, f. M i t . Sob renombre 
de Jano. 
H o h l e - c e j o , s. f. O r n i t . Especie de 
cu r ruca de A f r i c a . 
n n i i t e - c c t i M o , s. m . an t . Derecho 
que se pagaba á los s e ñ o r e s feudales 
cuando se a d q u i r í a a lguna herenc ia . 
I t o l k l r - c o i l d i n u n , s. f. Pa to l . C a -
l e n t u r a que rep i te dos veces al d i a . 
n o b l e - c i i e r i B a , B. f. M ú s . Manera 
de locar en la v i o l a , v i o l i n ó v i o l o n c h e -
lo , p isando dos cuerdas á la vez, lo 
cua l p roduce á veces m u c h o efecto. 
D o h i e g n b t c , adj. ' Suscept ib le de 
ser dob lado , ó t o r c i d o . j[ Que se puede 
vencer y sujetar con f a c i l i d a d . 
» o 5 i 4 e s r t « H * o , a d j . Quo puede 
doblarse con f a c i l i d a d , por p e r m i t i r l o 
su eslension" m a t e r i a , f o rma ó flexibi-
l i d a d . 
U o l i l e g a d o , d a . p a r t . pas. de D o -
b l e g a r . 
• > o l > l « m a d u r a , s. f. a n t . L a par te 
por donde se dob la una cosa y el p l i e -
gue que r e su l t a á consecuencia de h a -
berse d o b l a d o . 
K t o b l c g u m l e n t o , s . t n . a n t . A c c i ó n 
y efecto de d o b l e g a r . 
U o b ! e g u r , v . a. D o b l a r ó to rcer una 
cosa que ofrece para e l lo a lguna r e s i s -
t enc ia . ]j F i g . V e n c e r , s u j e t a r á a l g u n o , 
i m p o n e r l e el yugo de lase i v i d u t n b r e . = 
= C o n v e n c e r ; p e r s u a d i r á a l g u n o , d e s -
t r u i r so o b s t i n a c i ó n . II V . B l a n d i r . 
D o l i l e g a i ' s e , v . p r o n . Sujetarse á 
a l g o n o , someterse á la o p i n i o n de a l -
g u n o , ceder c o n f e s á n d o s e venc ido , jj 
Ser d o b l e g a d » . 
l>ol>!e- l inen, s. f. I c t i o l . Especie 
de pescado de la C h i n a . 
u o b l e - m i u i o , s. m . M ú s . M e c a n i s -
mo tan senci l lo como ingenioso que se 
adapta á ios nuevos ó r g a n o s 0 a u n cía- , 
ve y pur med io de l cua l . i ! ba ja r una 
tec ia , se hace bajar t a m b i é n la de la 
octava s u p e r i o r . U n r e g i s t r o pone la 
d o b l e - m a n o á d i s p o s i c i ó n de l o r g a n i s -
ta , qne de esta manera puede da r m a -
y o r fuerza á los efectos. 
n o b l e m e n t e , adv . de m o d . De una 
manera dob le , d o b l a n d o . = F i g . D o l o -
s amen te , con doblez . 
l » o b l c ~ i u c t i ' o , s. m . M e t r o l . Medido 
de l o n g i t u d equ iva len te á dos m e -
t r o s . 
u < t b l e - m o s c a , s. f. I c t i o l . l i spec ie 
de s a l m o n . 
U o b l e - o c t a v n , s. f. M ú s . I n l ó r v a l o 
compuesto de dos octavas y l l amado 
por o l i o n o m b r e d é c i m a - q u i m a . 
U n b l e i ' i n . s. f. a n t . Cua l idad de lo 
doble . | i an t . Derecho en v i i t u d de l 
cual u n emp icado cobraba por a l g ú n 
p r i v i l e g i o sueldo d o b l e . i | a n t . Par te 
doble que l o m a u n asociado en el be-
neficio c o m ú n . 
D » b l c r o , s. m . p r o v . de A r . Pane-
c i l l o p n i j u e ñ o en f o r m a de rosca apla-
nada. 
DoltU'Hct ido , s. m . Ye rba p e q u e ñ a 
que echa uno ó mas ta l los ve l losos , 
de lgados , de u n p i é de a l t u r a , con p o -
cas hojas es l tecbas por la base, do u n 
verde sub ido y casi ondeadas por las 
o r i l l a s , y m u y á s p e r a s y vel losas . Las 
l lores son a n u n l l a s y su f r u t o consta 
de va in i l l a s redondas y aplastadas que 
se r e ú n e n por una o r i l l a y f ó r n i a n á 
manera de anteojos . ( A c a d . ) 
U n b l e i e , a d j . E p í t e t o que se d á i 
los p a ñ o s , te j idos ú o t ras cosas de i g u a l 
cons is tencia que t i enen u n espesor m e -
dio en t re doble y s i n c i l l o . || s. m . J u -
gada de v i l l a r que consis te en h e r i r la 
bola c o n t r a r i a d e s p u é s de da r en la t a -
b l a , de modo que las dos vayan á pa-
r a r al p u n t o que se i n t e n t a , jj A r l • P i e -
d ra falsa que o r d i n a r i a m e n t e se hace 
con dos pedazos de c r i s t a l pegados, y 
r emeda al d i a m a n t e , y t a m b i é n con 
c i e r t a s t i n t a s á la esmera lda , al r u b í y 
á o t r a s . ( A c a d . ) ]| M a r . V . G a v i l t s . 
D o b l e z , s. n i . Cada nua de las p a r -
les en que se dob la ó pl iega una cova 
y la s e ñ a l ó p l i egue que queda hecho 
á consecuencia de l doblez. }j s. f. F i g . 
S i m u l a c i ó n , m a l i c i a , a r t ü i c i o con que 
se o b r a , ap. ' i rentando una s i n c e r i d a d 
que no se t i ene ; fa l sedad , ma la fe en 
las palabras y acciones. || A n a l . P l i e -
gue que fo rma una m e m b r a n a r e p l e -
g á n d o s e sobre si m i s m a . j| L o e . a d v . 
Con doblez; a r ü f i c i o s a n i c n t e , con m a -
l i c i a , con e n g a ñ o y m a l a fe . = S i n do-
blez; s i n d o l o r , s in m a l i c i a , s e n c i l l a -
m e n t e , de una mane ra i n g e n u a . 
D o b l o , s. m . a n t . V . D c p l o . 
U t t b i o n , s. n i . Moneda de oro es -
pano la , que ha ten ido var ios valores 
s e g ú n las é p o c a s en que ha c i r c u l a d o . 
Es te n o m b r e , al parecer a u m e n t a l i v o . 
le fué dado po r el v u l g o , por la esce-
lenc iade los que se f a b r i c á r o n en t i e m -
po de los reyes c a t ó l i c o s , en cuya é p o -
ca e q u i v a l í a á dos cas le l lanos . jj de à 
ciento; a n t i g u a m o n e d a que v a l í a c ien 
escudos de o ro y t e n í a c i n c u e n t a d o -
b lones . (I de á ocho; a n t i g u a moneda 
de oro d e l peso y m e d i d a de ocho es-
cudos de o r o . II de á ocho; a n t i g u a m o -
neda de o r o , d e l peso y va lor de ocho 
escudos de o ro . | | de á cuatro; antigua 
moneda de o t o del peso y va lor de caa-
t r o escudos de o r o . [| de o r o ; moneda 
de oro de l peso y va lor de dos escudos. 
I) de v a c a ; L a t r i p l a dob lada que haca 
ca l lo . ( A c a d . ) (( sencillo-, an t igua m o -
neda de va lo r de sesenta reales, 1| 
F r a s . i í s c w p i r d o & l o i i e s ; hacer ostenta-
c i ó n de r ico y hacendado , jactarse de 
e l l o . 
D o b l o n a d a , s. f . G r a n can t idad de 
d i n e r o . Se usa f a m i l i a r m e n t e por pon-
d e r a c i ó n y j a c t a n c i a . | | F ras . E c h a r do-
blonadas , m i l l a r a d a s e tc . ponderar, 
ensalzar , exagerar tas rentas que se 
t i é n e n , h a b l a n d o con L¡ m i á m e n l e de 
e l las . . 
u o b t u r a , s. f. a n t . V . Doblez , en su 
segundo a c e p c i ó n . 
D o b n i o , s. m . Moneda de oro de 
P o r t u g a l , t u y o va lor ha var iado según 
los t i e m p o s , pesando en el d ia 3 1 gra-
mas . 
N o b r e x , Geog. A i d . con 33 vec. ea 
la p r o v . y d i ó c . de S a n i a m l e r . 
D o b r ò w M k l a , s. f. B o l . Género 
de l o b e l i v á t e a s c o m p r n i s h o de unas 
p lan tas h e r b á c e a s o r i g i n a r i a s d c l C a b o , 
u o b s l n a , Geog. C. de los Estados 
a u s t r í a c o s , s i t . al N . H- de l í o s e u a u , 
con i.OOO hab . 
i > ó l M i i o , s. m . I c t i o l . Especie de 
pescado iodo b lanco . 
O o c e , ad j . n u m . ca rd ina l equ iva len -
te á una decena y dos un idades . Se 
emplea t a m b i é n como o r d i n a l , espe-
c ia lmen te en la c l a s i f i c ac ión ó enume-
r a c i ó n de los reyes de u n m i s m o nom-
bre y en las fechas, como Car los doce, 
à doce de agosto e tc . || s. m . Cif ra que 
representa d i cho n ú m u r o . ¡] M ú s . Do-
ce por ocho, doce por c u a t r o , doce par 
dieciseis; n o m b r e de la tres descomr 
posiciones de l seis por ocho y del tres 
por c u a t r o . 
D o c c ' t i i i K t a , s. P o l í t . P a h í d a r i o de 
la c o n s t i t u c i ó n de l a ñ o doce . 
U o c c n n , s. f. C o l e c c i ó n de doce unir 
dades, de.doce cosas de la niisma-e*^ 
pecie. II Peso que se usa en Navarra 
equ iva len te á doce l i b r a s . \\ Fras. Me-
terse en docena; en t romete r se en ) j 
c o n v e r s a c i ó n s in corresponder le á u o o , 
me te r se en el g r a n m u n d o , mezclarse 
uno en lo que no le i m p o r i a . 
O o c c i i i a l , ad j . a n t . Que se vende 
por docenas; que se v a , sucediendo de 
doce en doce, que procede por doee-
nas . 
M o c e n n r l o , s. m . a n t . Lo que cons^ 
ta de doce par tes ó porciones equiva-
len tes . 
o o c c i i o , h a , a d j . n u m . o r d i n a l e q u i * 
va len te ¡i d u o d é c i m o . \\ E p í t e t o del pa-
ñ o cuya u r d i m b r e consta de doce cen-
tenares de h i l o s . Se usa tambieo como 
s u s t a n t i v o en esta a c e p c i ó n . 
U o c c ñ i i i , ad j . t }ue d u r a doce años 6 
se ver i f ica cada doce a ñ o s . 
Q o c e t » , s. m , R e í . Nombre de «nos 
hereges sectarios de M a r c i o n , que apa-
rec ie ron hacia el a ñ o 200, y p r e t end í an 
que Jesucr is to solo h a b í a n a c i d o , muer-
to y r e suc i t ado en apar iencia . ' 
u o v i d i » , s. f. B o t . G é n e r o de des-
m í d i e a s f o r m a d o , para unas plantas 
que h a b i t a n en agua dulce, en ios es-
tanques y fosos cenagosos, 
GBocientOS, t o n . V . DOSCIENTOS. 
M o c i l , a d j . Susceptible de ser' ense-
ñ a d o c i n s t r u i d o con facilídaii por la 
d i s p o s i c i ó n que t i ene para aprender.. ¡I 
Suscep t ib l e de ser manejado, domiaa-' 
do como se q u i e r a por su c a r á c t e r apa-
c ib le y b l a n d o . | | Suave de condición; 
que se pres ta n a t u r a l m e n t e d ' ^ l " ? 
se le e i i g e ; que se suje to con facilidaa 
' y obedece s in r e p u g n a n c i a , q o í . ' M 
i p ropenso á dejarse d i r i g i r ó manejar* 
I! M i n e r . D ú c t i l ; que se puede 'labrar 
con f a c i l i d a d , hablando de m e t a l e M . 
M a r . D í c e s e de! buque qufc .obedece 
c o n ' p r o n t i t u d y fac i l idad .»! t imoB" . . 
» o c i l ¡ d n d . s. f . Cua l idad « -
c i l , p r o p e n s i ó n , d i s p o s i c i ó n , »P1"^-; 
f a c i l i d a d pa ra aprender a lguo» . 
i l A p a c i b i l i d a d , b landura de « " f * * ' 
p r o p e n s i ó n n a t u r a l á l a s o m i s i o n o s o 
j e c t o n . 
' i f à c l l H l n i « o i e i r t e - , ' í a d v . sup , de . 
- i & t i i í i m & i « Ô j . s u p . de rfo- ¡ 
i i f t " " ' , ' _ i 
g o c t l ú a d o , d a . p a r t . pas . tie D o -
cfljzar. 
0 6 « i l l z a r , v . a . Hacer á a n o d ó c i l , 
rtdaíjírio á l a d o c i l i i l a t i . 
a c o c i l i z a r ü c , v . \>xon. Ha te r se ¿Á-
c i i i 
B ú c i l m c n i c , adv . de m o d . Con •do-
c i l i d a d . 
S o c J m A c i í U n , s. m . E l q u e se ó -
capa de doc imas i a ; el que se en l rega 
á s ú e s t o d i o . 
B ó c i i v a M i u , s. f . Q u í m . A r l e der 
determinar por m e d i o de ensayos v a -
riados, pero hechos en p e q a e m H a 
í i a tu r a l t i z a y p roporc iones d e l w e í a l 
cooleni t io tn un m i n e r a l . | | M e d ; l e g . 
JJocimasin p u l m o n a r ; n o m b r e d a d o ' á 
los e s p e r i m c n l o s que se l i a r e n con fos 
p d l m c n c s de u n n i ñ o rec ien nac ido , 
con el obje to de. a v e r i g u a r si esXaba 
m u e r t o antes del p a r l o , ó si ha sal ido 
vivo del seno de ia m a d r e . 
D o c l n i a f i n l o a l » , 5. f. M o d . Pa r l e 
d e l a o s i c i r i c i a que t r a í a de las r e -
glas y p r ecep tos , para d i r i g i r con a -
cicrlo el l i rgano del tacto en la a s í s -
U n c i a ¡i los p a r i o s . 
D o e l n i a s o l ó u l r o , e n . ad j . C o n -
cerní eme á la d o c i m a s o l o g i a . 
D o c I n t A f t l r t i . s. f. V. Docimasia. 
D o c i m ú N t i c o , c a . a d j . Q u í i n . C o n -
cern ien te á la d o u í m a s i a . 
U o c l m e i i o , h a . a d j . H p í t e l o que se 
da à t ina va r i edad de m á r m o l que se 
csplotaba en la a n t i g u a D o c i n i í a y en 
F r i g i a . 
D ó c l e o , s. f. C o n q u i l . fiénero de 
e r n s t í c e o s d e c á p o d o s , designados co -
m a n m e n t e con el n o m b r e de a r a ñ a s 
de m a r . ~* 
d o c u k í I c o . s. m . Pocs. a n l . P i é de 
verso compues to de d n r o silaba.-:, una 
breve, dos la rgas y dos breves . 
D o c ó f o t - o , s. m . l i n t o m . G é n e r o de 
insectos que v h e n en todas l a s ' a v o s , 
menos en las g a l l i n á c e a s y pa lomas . 
D o c t a m e n t e , a d v . de m o d . Pe l i -
na mane ra docta-
n o c t u z a , z n . a d j . a n t . a u m . de 
docto. 
D o c t í f l c o , c a . a d j . T a r n . C a l i f i c a -
c i ó n bur lesca que se da ú las perso-
nas ó' --grporaciones dedicadas á e n s e -
ñ a r é ¡ l u s t r a r , como s i d i j é r a m o s la 
doct í f i ca a c a d e m i a . 
D o c t í l o c o , ca - V . DoCTir .ocuo. 
B o c t i l o c u o , r u n . a i l j . Que hab la 
con locuac idad y e l eganc ia . 
D o c t í M t n i u i u < . - i i t e , adv . s u p . de 
doctamente. 
D o c t í M i i k i o , m a . a d j . snp . d e r f o c í o . 
W o c t o , t « . a d j . Sabio , e r u d i t o ; s u -
m a m e n t e i n s t r u i d o y versado en las 
mate r i a s que ha e s tud i ado . 
n õ c l o r , s. m . El que e n s e ñ e a l g t m 
ar te «i c i enc i a . ¡1 E l que d e s p u é s de ha-
ber c o n c l u i d o una carrera r e c i b é en t ifia 
u n i v e r s i d a d el ú l t i m o y m a s e m i -
nente de los g rados , quedando f a c ü l - . 
ta do para e n s e ñ a r en todas j i a r t e á 16 
que a p r e n d i ó . || T í t u l o que da la I g l e -
sia con espec ia l idad á a lgunos santos 
que e n s e ñ a r o n los p r i n c i p i e s de la r e -
l ig ion y la d e f e n d i é r o n consusesc r l t o s 
y doc t r ina . i | N o m b r e con que v u l g a r -
mente se des igna á u n m é d i e o , a u n -
t l « e no tenga el g r a d o . 
D o c t o r a , s. f. L a m u j e r d e l m é d i -
co. t l F a m . L a que se da tono de en t en -
dida y m a r i s a b i d i l l a y se r i d i c u l i z a con 
sus pre tens iones d t sabia . 
O o c t o r m M o » , s. f. A c c i ó n y r e s u l -
tado d « doc to ra r . 1] C o n j u n t o de todos 
los actos y e jercicios necesarios para 
r ec ib i r el grado de doctojr". 
l í o c t o i - a d o , d a . p a r t . pas. de D o c -
tora r . ¡! s. m . Cua l idad 6 grado de 
' loc tor . • 
D o c t o r » ! } a d j . Concern ien te a l doc-
tor y al d o c t o r a d o . |[ s. m . D i g i r i d a d d 
c a n o n g í a que en n n cab i ldo sé1 g a n a 
/ •Pí ^ s i c i o n , d e s p u é s de haber r e c i -
fndoi é l gra'do de doc tor " en derechov 
c a n Ó t S é o . 
H o é t o ^ a i n i c n t e , a d v . de ' u f t d : X>fe;' 
una m a ñ e r a d o c t o r a l . 
D O ' G t J 
D o c t o r n m ' i e n t á . s. m . A c c i ó n y e-
Tecto de d o c t o r a r y doc to ra r s e . 
o o c t o r a t o d o . s- m . Candidfl i td pat^a 
el g r a d o de d o c t o r ; el que' e s t á p r ó j i -
mo á r e c i b i r l o . - 1 
D o c t o r « i - , v . a. G r a d u a r á algalio 
de doc tor en una u n i v e r s i d a d . 
D o c t o r a r s e , v . p r o n . Graduarse de 
docioT. 
• D o c t o i - c i i t o , \ t a . s . m : d i n » , d * 
doctor. ' 
D o c t o r e a d o , p a r t . pas. de D o c t o -
r e a r . -
D o c t o r c u r , v . n . Hacer a larde de 
sabio y e n t e n d i d o , d o g in a t izando y 
q u e r i e n d o d e c i r sobre todo." 
D o e t r l » » , s. f. Conj'unu>: d é reglèíS ' 
y preceptos que f ó r m a n n n c u e r p o d e 
c ienc ia conforme con el e s p í r i t u de i ín 
s is tema lilosóticíV ó r e l i g i o s o . ftÇiéa-
c i a , s a b i d u r í a , e r u d i c i ó n . | | O p i n i o n d% 
a lguno en u n p i m í o , en una n t f f í t f M . 
íl E n s e ñ a n z a de los p r i n c i p i o s y ftin-
d a m e n l o s de una r e l i g i o n . | | Concurso 
ó r e u n i o n de 'gen le que v a . á a p r t m t f t r 
la d o c t r i n a , la cua l s e g u í a en f o r m a 
de p r o c e s i ó n al p red icador encargado 
de e n s e ñ a r l a por m e d i o de p l á t í c a s q u e 
p ronunc iaba en s i t ios d e t e r m i n a d o s : | | 
El c u r a t o co la t ivo q u é e s t á s e rv ido è n 
las I n d i a s po r r e g u l a t e s . | | Pueb lo de 
i n d i o s r e d u c i d o s á la r e l i g i o n antes de 
establecerse p a r r o q u i a l i d a d d c u r a t o . 
II S is tema re l ig ioso que consis te è n f i -
ja rse en c ie r tas creencias . H l i l m i s m o 
l i b r o , ca tec ismo ó t r a t a d o s o b r é los 
p r i n c i p i o s f undamen ta l e s de t a ' r e l i -
g i o n . |1 c r í í í i ' a n a ; l a q u e debe saber 
u n c r i s t i a n o ; c o n o c i m i e n t o de los 
p r i n c i p i o s de ta r e l i g i o n cr is t ianad | | 
cfjmwn; la creencia ú o p i n i o n que l i é -
nen acerca de u n p u n t o la g e n e r a l i -
dad de tos au tores que han escr i to s o -
bre 61. I] N i ñ o s de l a doctr inas pobres 
h u é r f a n o s á qu ienes se e n s e ñ a c a r i t a -
i h a m e n t c . i m p o n i é n d o l o s en los p r i n -
c ip ios r e l ig iosos . || Beber l a d o c t r i n a ó 
el e s p í r i t u â a lguno; aprender l o q u e 
o t ro sabe con t a m a p e r f e c c i ó n , que ,e l 
d i s c í p u l o aventaje ó cuando menos t -
g u a í e a l m a e s t r o . ^ D e r r a m a r á o c t r i ^ 
n a ; e n s e ñ a r l a , d i f u n d i r l a , p red icar la 
en muchas par tes y á muchas gen tes . 
T a m b i é n se usa por d i f u n d i r i l u s i r a -
cion y c i e n c i a . = N o saber l a d o c t r i n a ; 
ser m u y zote é i g n o r a n t e ; no haber 
e s tud iado n i a p r e n d i d o nunca n a d a . 
¡I H i s t . ('Padres dk l a ) C o n g r e g a c i ó n 
r e l i g i o s a , fundada en 1392 por C é s a r 
de B u s , en A v i ñ o n . = (HE«MANos DE 
LA) C o n g r e g a c i ó n r e l ig iosa , i n s t i t u i d a 
en R e i m s en 1680 por J . B . de la Sel le . 
D o c t r i n a d o , d a . p a r t . p a s . de D o c -
t r i n a r . 
D o c t r i n a d o r , r a . s. E l que d o c t r i -
na , ó ensena. 
D o c t r i n a l , adj". C o n c e r n tent ç . á la 
d o c t r i i i a . ¡1 s. m . L i b r o qae c C M í é n e 
r eg las y preceptos sobre a lguna cosa. 
D ò e t r t u u n t c , p a r t , a, de" D o c - ! 
t r i n a r . Que d o c t r i n a ó e n s e ñ a . 
D o e t r i n a n z a , s. f. ant . C i e n c i a , 
s a b i d u r í a , e n s e ñ a n z a en g e n e r a l y en 
p a r t i c u l a r de !a doc t r ina c r i s t i a n a . ' 
D o c t r i n a r , v . a. E n s e ñ a r , i n s t r u i r , 
i l u s t r a r á a lgnno . | | A l e c c i o n a r l o , i m -
ponerlo en a l g u n a ciencia 6 a r t e . 
D o e t r t o a V l « m e n t e , a d v . de M o d . 
De una mane ra d o c t r i n a r i a . 
D o c t r t u a r i ó , r l«: . á d j . j . s. P a r t i -
da r io de u n s i s tema, de a n a d o c t r i n a ; 
h o m b r e de doc t r i na s . | l °Pèdan tc f que 
anda v e n d i e n d o c i e n c i a . 
D o c t r i n e r o , s. m . E i qoe e n s e ñ a 
la d o c t r i n a , ü E l que va con los m i -
sioneros para hacer I aé doc t r i na s . | f 
P á r r o c o r egu l a r que t i ene á s ú ceVgo 
a l g ú n c u r a t o 6 d o c t r i n a de i n d i o s ; 
B ó c t r i n t . , s. m . H u é r f a n o que se 
recoge en u n e s t a b l e c i m i e n t o ó c o l e -
gio fundado para el ob je to , y en1 el .cual 
se i n s t r u y e y educa hasta tener la é -
dad para t o m a r of ic io . 
D o c u m e n t o , s. m . L a in s t rnCc ion 
qup se da á a l g u n o en c u a l q u i e r a raa-
t e r í a r y p á r l i c u ! a r m e n t e el aviso y c o n -
sejo p á r á S p a r í a r l e de o b r a r m a l . ( A -
c a d ^ i ) ¡ E s m t t i r a con que se p ru febá^ . 
coiifirmarT .eorrób'ora'alguna cosa! II 
C o a i q a i é ^ a á t t t j ^ a T p e í , 6 í n s t m m e b t d 
D O D R 
que ' s i rve p á r a j u s t i f i c a r una cosa'. 
D o d a r c l a , s. f. B o l . G é n e r o de es-
c r o f ò l a r i á t e a s , c u y o t i p o es la d o d a r * 
cia o r i e n t a l , s u b a r b u s t o r amoso , con 
flores ¡ n i r p u r i n a s . i n d í g e n a s d e l A s i a 
s e p t e n t r i o n a l . 
DodttMin. s. f. a n t . E s p e c i é de a -
d o m o para la cabeza. 
D o d c c » , s. f. B u l . G é n e r o de p l a n -
tas l i t r á c e a s , f o r m a d o para u n a r b u s -
t o que crece en Sur inam." 
D o d c e a c o r d e , s. m . M á s , Sistema 
de m ú s i c a en v i r t u d del cual se a ñ á -
den o t r o s cua t ro tonos á los ocho que 
e x i s t í a n en e l - c a n t o e c l e s i á s t i c o r o -
m a n o . 
D n d c c n c i t s , s. m . E n t o m ^ F a m i l i a 
de e q u i n o d e r m o s , cuyo Upo es el d o -
decactis so la r . 
D n d è c n d n , 3 . f . G r u p o de doce 
personas ó de doce'cosas. 
D o d c c a d f n l a , s- f. B o l . G é n e r o de 
l a u r á c e a s , es tablec ido sobre una p l a n -
ta d e l N e p a u l . 
D o d c c n d J a , s. f, B o t . G é n e r o de l i -
l i á c e a s , c u y o t i p o es u n á r b o l de la 
C o c t i i m h i n a . 
D o d e c a c d r i c o , c a . o d j . G e o m . Q u e 
t i ene r e l a c i ó n Con el d o d e r á e d r o . 
D o d f c H f d r o , s. m . G e o m . S ó l i d o 
cuya super f ic ie se compone de doce 
. p e n t á g o n o s r egu la res igua le s . T a m -
b i é n se Usa como s u s t a n t i v o . 
D A d o e n r A r m i i c o , a d j . m . F a r m . 
P í c e s e de los m e d i c a m e n t o s c o m p u e s -
tos de doce sus tanc ias . 
D n d f c ' á Q d o , d » . ad j . B o t . D i v i d i d o 
en doce s?gmen los . 
D o d e c i i s í n f » , s. f. B o t . S c c c i o n de 
p l an ta s , que t i é n e n doce p i s t i l o s ó es-
t i l o s s é s i l e s . 
D o d c c t t g t n l n , V . DODECAGISEA. 
' V o d c f & a ç o n » , s. m . G e o m . P o l í g o -
no cuyo c o n t o r n o ó p e r í m e t r o es de 
doce lados. | | F o i t . Plaza fo r t i f i cada y 
rodeada de doce bas t iones . 
D ó d e c a n d r i u , s. f. B o t . Clase de 
p lan tas h e r m a f r o d i t a s , que t i é n e n de 
doce á d iec inueve es tambres . 
D n d e c ú n d r l c o , c a . a d j . B o l . C o n -
ce rn ien te á la d o d e c a n d r i a . 
D o d e c a n c a a , s. f. a n t . N o m b r e 
de las c i d a d e s , en la edad m e d i a . 
n o d e c i i n o n i o r « m . ad j . M i n e r . 
P r o p i e d a d po r doce leyes de decres-
cencia . 
D o d c c o p a r t l d o , d a . a d j . B o l . D i -
v i d i d o en doce pa r l e s . 
D o d e c M f t é t a i o . l a . ad j . B o t . P r o -
vis to de doce p é l a l o s . 
D o d e c u i ' ( | u í a , s. f. a n t . Gob ie rno 
de los doce reyes que se p a r l i é r o n el 
E g i p t o hasta el a ñ o (580. 
D o d c c H t c m o r l u , s.-f. G e o m . D o -
zava par te de u n c í r c u l o . | | A s l r o n . Ca -
da uno d é los doces ignos celestes c o n -
s ide rado como la dozava par te del z o -
d í a c o . 
' D o d f e c a l c o r i j s. m . B o t . G é n e r o de 
p r i m u l á c e a s , que c o m p r e n d e var ias 
flores rosadas 6 b lancas , i n d í g e n a s de 
la A m é r i c a b o r e a l . ¡I F a r m . M e d i c a -
r r i e n t ó pompues to de doce p l a n t a s . 
D o d e c u p l o , p í a . ad j . Que cont iene 
doce veces, que es c q u i v a l e n t e á doce 
c a n t i d a d e s igua les ; que e s t á m u l t i p l i -
cado po r doce, ó que es once veces 
n i a y o r q u e ' c l s i m p l e . 
D o d o u a , Geog . A n t i g u a c i u d a d de l 
E p i r o . ' 
D o d ò n e a , s. f. B o t . G é n e r o de sa-
p i n d á c e a s c o m p r e n s i v o de a lgunos a r -
b o l i l l o s ó a rbus tos q u e v í v e n é n l o s t r ó -
p icos . 
D o d ó n c o , n e a . s. A n t i g u o n o m b r e 
d e l o s B a b i t a n l e s del E p i r o . | | a d j . Con-
cern ien te á d ichos h a b i t a n t e s . |] Sobre -
n o m b r e de J ú p i t e r que t e n í a u n o r á -
cu lo ç é l e b r e e n D o d o n a . 
D o d À n i d a . s. f. M í t . N o m b r e á c las 
n i n f a s que e d u c á r o n á J ú p i t e r . 
D e d o n i o , u l a . adj- B o t . pa rec ido á 
una dod(5nea .=s . f. p l . Dodonias ; t r i -
b u de p lan ta s cuyo t i p o es el g é n e r o 
dodon ia . 
ftodritntái, a d j . M e t r o l . Que t i ene 
n a e v e ' p u l g a ' i í a s de l o n g i t u d . 
D o d r a n t n i - i o , r i e . a d j . Conce rn i eo -
te á l dod raHteV. ' . .' ' ' 
DodVni¿ iÉc , s ' . n i . A n t i g . R o m . N u e -
D 0 . 1 A ? 
ve onzas dê las doce en que d i v i d í a n 
e l a s l o s r o m a n o s . i l L a s t r e s c u a r t a s ' 
pa r tes de una herenc ia . ? 
D o d r o . ( lAi i i i ln M i i r í n d e ) Geog; 
A i d . con 310 vec. en la p v u v . d e l a C o -
r u ñ a , d i ó c . de S a i U Í 8 g 0 . = F . co í i 5 0 
vec. en la m i s m a p r o v . y d i ó c . 
Dof , s. m . M u s . I n s t r u m e n t o de m ú -
sica de los tu rcos que t i ene la f o r m a 
de u n pande ro . 
D o i V i m - N , s, f. p l . Geog . C o r d i l l e r a 
que atraviesa en toda su l o n g i t n d l a 
p i - n í n s u l a escandinava , separando la 
Noruega de la Suecia, y f o r m á n d o l a 
l í n e a d i v i s o r i a de Vas aguas e n t r e e l 
B á l t i c o , y e l mar d e l N o r t e . 
D t t j f a l , s. m . Cuerda que se a ta a l 
cuel lo de los cabal los . [1 Por es tens ion, 
la que s i rve para a r r a s t r a r ô a h o r r a r á 
los reos . I) F i g . Opfes ion , t i r a n i a . | | 
F ras . F í g . E s t a r con el dogal a l cuello 
á e n l a g a r g a n t a ; hal larse en g r a n d e 
a p u r o ó a p r i e ' i o s in saber como e v a d i r -
l o : verse pe r segu ido , sufocadn por a l -
g u n o . = h c k n r el dogal á alguno; su-
j e t a r l o , o p r i m i r l o ; s o m e t e r l o . 
U o s i U i . s . m . M a m Especie d e b a -
l lena de l;\s islas F e r n c . 
D o g m a , ' s. m . P r o p o s i c i ó n r e c o n o -
cida como p r i n c i p i o l ip.rto , evidente é . 
i nnegab le asi en füopofía como en r e l i -
g i o n . I] V e r d a d , creencia que s i rve de 
vase á u n sis tema friosófico á una rioc-
t r i n a ' ó á una r e l i g i o n . Se hace t a m b i é n 
á veces s i n ó n i m o de r e l i g i o n . |[ P r i n c i -
p i o , a x i o m a , precepto c u a l q u i e r a p o -
l i t i c o , l i t e r á r i o 6 c i e n t í f i c o . 
D o ^ n i ú t í c a i u c n t c . . adv. de m o d . 
De una manera d o g m á t i c a . 
D D x m ú t t c o . c a . a d j . C o n c e r n i e n i e 
a! d o g m a . || Q u é d i se r ta sobre d o g m a s 
Puede u s a r l e en esta a t r p e i o n como 
s u s l s m i v o . II s. m . F i l ó s o f o que asienta 
d o g m a s ó p r i n c i p i o s c r e í d o s por él c i c r -
tos é i nva r i ab l e s . ¡I s. f. Ciencia que 
e n s e ñ a á conocer los d o g m a s ó a s io -
mas. II s. m . p l . D o g m á t i c o s : secta de 
m é d i c o s que e i n p l e á b a n las reg las de 
la i ó g i c a y di- la e s p e r i e t t e í a para c u r a r 
las enfermedades . 
D o g n i n t U m o , s . ' m . F i l . D i s p o s i -
c i ó n de l e s p í r i t u pnra a f i r m a r ó c reer 
e s l ab l ec i cmlo p r i n c i p i o s . i | M é t o d o 
filosófico que consisto en sentar p r i n -
c ip ios , para q u e , s i r v i e n d o de base se 
deduzcan de ellos consecuencias y se 
fo rme u n s i s t ema . 
D o g m n t l y t u , s. m . E l que e n s e ñ a ít 
sentar p r i n c i p i o s . II E l que opone á los 
d o g m a s de la r e l i g i ó n o t r o s d o g m a s 
que é l p r é s e n l a como c i e r t o s . 
D o g n u u i z a d o , d a . p a r t , p a s . d e 
D o g m a t i z a r . 
u o g m a t l z a d o r , r a . &. E l que d o g -
m a t i z a . 
D o s m a t l x a n t c p a r t . p res . de D o g -
m a t i z a r . Que d o g m a t i z a . 
D o f ç n m t l i í n r , v . n . E n s e ñ a r d o g m a s 
falsos y c o n t r a r i o s á la r e l i g i o n . ¡| F i -
J o s o f a r ', sentar dogn ias y p r i n c i p i o s , 
deduc iendo de e l . l o s c i é r t a s consecuen-
cias cuyo e n l a c é y c o n j u n t o fórmazi u n 
s i s t ema . (I F i g . Hab la r con p e n d a n l i s -
m o , como u n d o c t o r , hacerse l i i>mbre 
s á b i o , ' m a n i f e s t a n d o en todo [ a p r o p i a 
o p i n i o n . (I De r . c an . Declarar de d o g -
ma una p r o p o s i c i ó n , sen ta r l a como t a l . 
D o g o , s. m . Especie de per ros g r a n -
dps de presa ó alanos. |] P e r r i t o peque-
ñ o m u y v i v o y d e h o c i c o m u y pa rec ido 
al de los g randes . || F r a s . Ctnner como 
un do(¡o ; devora r . = E n v e s t i r como 
dogos; a r r e m e l e r con f u r i a y e n c a r n i -
z a m i e n t o . = Xcr ie r c a r a de dogos ; Sm' 
s u m a m e n t e feo y c h a l o . 
o o g i e 6 D u k i i c , M a r . E m b a r c a c i ó n 
ho landesa , con dos palos y pa rec ida al 
queche, que se emp lea en la p e ç c a d e l 
a renque , 
D o g u i i i o , s . t n . d i m . de dogo . 
D o h n u , ( C o n d e s de ) B i o g . I l u s t r e y . 
a n t i g u a f a m i l i a a l e m a n a , que ha p r o -
d u c i d o a lgunos h o m b r e s d i s t i n g u i d o s . 
ñ o l a , c o n t r a c c i ó n an t . de d o e l i a , e -
q u i v a l e n t e ' á donde e s t á e l l a . 
D o l r a g . ( p a t i t a M a r í a M a n d ó l e - , 
n a ) Geog. F con 100 v e c e n l a p r o v i n -
cia y d i ó c . de Oviedo ' . 
D o l a U e l a , , s . f.. CíonquiK . G é n e r o de 
m o l u s c o s , que c o m p r e n d e t inas espe-
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f ies bastante g randes y de m o v i m i e n -
tos l en tos . H a b í u n p r i n c i p a l m e n t e en 
lã Indta y la Ocean ¡a . }) Especie de i n s -
t r u m e n t o o r a t o r i o . 
» u l H l > e i l j « , p . c B i o ^ . T r i b u n o y 
c ó n s u l r o m a n o , ye rno de C i c e r ó n . A -
b r a / ó l i u r u n t e i» g u e r r a c i v i l el p a r t i -
do lie C é s a r , y s i r v i ó á las ó r d e n e s de 
cs ie gene ra l en V a r s a l i a , c n T t a a p i o y 
M o n d a . Se s u i c i d ó el a Tío 43 antes de 
Je suc r i s to . 
Dit ln lM-iror ine , adj» H i s t . n a t . Que 
t i ene la f o rma de u n d o l a h r o . 
B D l í i l i r o , s. n i . l lspecie de c u c h i l l o 
empleado a n l i g u a m e n t e en ios s a c r i f i -
c ios . 
D o l a d e r a , s. f. I n s t r u m e n t o de ace-
r o con que los tone le ros U b r a n sus va-
s i j a s . 
• to l i tdo . d a . p a r t . pas . de D o l a r . 
n o l a d f t r , s. m . E l operar io q u e d o -
la madera ó p ied ra . 
o » l » < t t i i ' < i , s. f. a n t . V i r u t a que se 
Saca de la madera c e p i l l á n d o l a . 
K o i a u p , s. m . V. D o l a j e . 
» » j : » j < - , s . m . En la v i n a t e r í a de A n -
d a l u c í a baja lo que consume la m a d e -
ra de d u e U s , que es la m a t e r i a de que 
se h á e e n las bolas , por lo cua l se l l a -
ma bola de dolaje aquel la que s e ñ a l a n 
los í a i a o r e s para reemplazar ó r e h e n -
ch i r las faltas de mos to d v i n o que ha 
c o n s u m i d o la madera de las d e m á s b o -
tas . (Ae3<¡.) 
B o l n i i m s , S. f. p l . V . D O L A M E S . 
i toi i tnK**, s. m . p l . Fa l t a s , v ic ios ó 
enfe rmedades ocul tas que suelen tener 
las c a h a l l e r í a s . 
B o l i i r , v . a. L a b r a r la madera ó p ie -
d ra d f s b a s i á f x J o S a basta p u l i r l a . | | 
Geog. V. con 307 vec. en la p r o v . de 
Granada, d i ó c . de G u a d i x . 
l > u l a v s e , v . p r o n . Ser do lado . 
D o l i i a p i H t c , s. t n . E r p e t . Serpiente 
a rmada de placas y p r o v i s t a de c u l m i -
l l o s venenosos. 
D u l c e , adv . M u s . Espres ion i t a l i ana 
t o n q ú e s e ind ica que el t rozo sobre 
que e s t á colocada se ejecute con es-
pres ion y d u l z u r a . |j B i o g . i'Ca.bí.OS,! 
C é l e b r e p i n t o r F l o r e n t i n o , de l s ig lo 
XVII . 
O o l e , Geof í . C. de F r a n c i a , cap . de 
d i s t r i t o , con 1 0 , 1 7 7 h a b . Esta c i u d a d 
es a m i q u í s i m a , y fué cap . d-A Franco 
Condado . 
U o i e n c l n r s. f. N o m b r e g e i i é r i c u 
con que se designa cua lqu ie r padec i -
m i e n t o f í s i c o , cua lquier i n d i s p o s i c i ó n , 
achaque 6 en fe rmedad . Genera lmente 
se aplica á los males d padec imic i i t n s 
c r ó n i c o s ó hab i tua le s . [| an t . I n f a m i a 
ó deshonra . (Acad.y Es preciso con fe -
sar CMie los an t iguos t e n í a n m u y m a l 
g u s l n en s e m e j a í i l e a c e p c i ó n . | | D o l e n -
c i a l a r ¡ , 1 y m u e r t e e n c i m a ; re f r . con 
que se es^resa cuan do lo roso es estar 
u n o suf r i e i .do una l a rga en fe rmedad , y 
po r ú l t i m o nc» verse u n o l i b r e de ella 
m a s q u e c o n l a m u e r t e . ¡| E n dolencias; 
m o d . a d v . a n t . que se apl icaba á los 
dias de la Semana S a n t a l y a s í se d e c í a : 
m i é r c o l e s en dolenvias , v iernes endo-
lencias . ( A c a d . ) 11 P o n e r dolencia en 
aUfuna c o s a . i r a s . a n t . Censura r la m o -
t e j a r l a . { A c a d . j 
« o l e r , v , n . Padecer do lo r , f h t a à . ) 
Pío es este el s en t ido ,en que se usa e l 
ve rbo doler: es mas b ien en el de hacer 
s e n t i r ó causar do lor una les ion d afec-
c i ó n en c u a l q u i e r a de los ó r g a n o s ó de 
las partes d e l cue rpo : a s í es que c u a n -
do se dice t a i golpe, t a l h e r i d a me 
duele m u c h o , equ iva le á , me cat isa 
mucho dolor, y no puede tener en este 
c a s ó l a a c e p c i ó n dada por la academia 
s i n que se i n v i r t i e s e la o r a c i ó n d i c i e n -
do : padezco d o í o r p o r í a í ¡ jo í / i é , ó ( a l 
h e r i d a ; ó ta l golpe, 6 t a l h e r i d a me 
hacen padecer d o í o r , . l e n g u a j e s u m a -
mente i m p r o p i o , pues to que el verbo 
p a i í e c c r l leva ya consigo ¡a idea de l 
d o í o r , s in que t engamos not ic ia de que 
se p a d é z c a n p laceres . La A c a d e m i a , a l 
da r la l a c ó n i c a esp l icac ion de l ve rbo 
en c u e s t i ó n , parece haberse r e f e r i d o , 
n o á la causa de! do lo r , s i n ó á la pa r t e 
de! cuerpo afec tada; pero a u n en este 
caso s e r í a preciso i n v e r t i r i g u a l m e n t e 
¡ a o r a c i ó n , puesto que aunque e l do lo r 
res ida en una pa r t e ais lada de l cuerpo , 
no es esta la que su f r e , s i n ó el i n d i v i -
duo-, a s í es que cuando se d ice me due-
le u n a p i e r n a , equivale á u n a p i e r n a 
me hace padecer , me hace s u f r i r , ó i n -
v i r t i é n d o l a o r a c i ó n , tengo d o l o r en 
u n a p i e r n a , lodo lo cual p rueba en f a -
vor de n u e s t r o d ic t a mea ; y aun los 
franceses, cuando s ien ten do lo r en una 
par te de l cue rpo , d i c e n : í a c a l e s a , el 
v ientre , u n a p i e r n a etc. me hace m a l , 
ó me hace d a ñ o , ó tenga dulor en ta 
cabeza, en el v i e n t r e , en u n a p i e r n a 
etc . por carecer de u n equ iva len te s i m -
ple de doler. ¡| F i g . ..Vft:t:lar do lorosa-
men te el á n i m o , i n s p i r a r ó c a u s a r s e n -
t i m i e n t o ó penat en cuyo sen t ido se 
d ice : me duéle-i. los mates á g e n o s , me 
duele tu a f l i c c i ó n , etc. No f a l i a q u i e n 
confunda el verbo doler en esta acep-
c i ó n con el p r o n o m i n a l d o í e r s e , en lã • 
suya de compadecerse , á pesar de ia 
notable d i fe renc ia que existe en t re 
estos dos verbos . Cuando se dice me 
d u é l e n tus « ¡ « í e s equ iva l e , no solo á 
me compadezco de tus males , s i n ó 
a d e m á s á s i e n í o tus males como s i f u é -
sen propios ó como tu mismo puedes 
sent ir los ; pero si solo se dice d u é l o m e 
de tus males e i t u i v a l e ó me compadez-
co vivamente de ellos, no me son i n -
diferentes, me causas l á s t i m a y com-
p a s i ó n , me apiado de t i e le . \\ Doler á 
uno a l g u n a cosa; tocarle de ce r ca , i n -
t e r e s a r l e , per tenecer le e tc . en cuyo 
sent ido se dice ; como no te duele, no 
te cu idas de ello; miro por t a l cosa 
porque me duele e tc . T a m b i é n s i g n i f i -
ca á veces costar muchos afanes y des-
velos, muchas p r ivac iones e le ; y a s í 
se dice: E l pueblo, porque le duele, ve 
con i n d i g n a c i ó n que media docena de 
hombres q u e e o n s l i t ú y e n un Gobierno 
d i l a p i d a n el f n i l o de sus afanes; que 
es lo m i s m o que si se d i j e r a : E l p u é -
blase i r r i t a é i n d i g n a a l ver que el 
Gobierno le m a l g a s t a los bienes, p o r -
que tos g a n a á costa de m i l afanes y 
sudando s a n g r e ; aunque t a m b i é n y 
por la m i s m a r a z ó n puede tomarse en 
el sent ido a n t e r i o r m e n t e espresado de 
in teresar . \\ F r a s . ü o i e r p rendas ; se 
dice en es t i lo f a m i l i a r i g u a l m e n t e en 
ei sent ido de i n t e r e s a r , tocar decerca 
ele. v . g . P iada me importa eso, p o r -
que no me duelen prendas . II Á quien 
le duele le duele; espres. con que se 
denota que por m u c h o que se s i é n t a n 
los males á g e n o s , ó por m u d í o i n t c i t s 
y cu idado que uno se tome por los 
asuntos de o t r o , i m n c a se s i é i i t e n t a n -
to aquel los como el m i s m o que los p a -
dece, n i se c u i d a n eslos t an to como 
cuando son prepios . \\ Doler à uno el 
dinero; s en t i r gas ta r lo , v , g . ¿Vo me 
duele el d i ñ e r o , cuando se t r a t a de 
hacer bien. 
u o i e r s c , v . p r o n . Sen t i r do lo r ó pe-
sar de haber hecho a l g u n a cosa, a r r e -
p e n t i m i e n t o de e l la . | [ F i g . Tener sen-
l i m i e u t o de no poder hacer una co^a. 
Sent i r ó tener pena por a l g ú n defecto 
n a t u r a l , aunque no se pueda r e m e -
d i a r l o . = C o m p a d e c e r s c , de a l g u n o , 
tener l á s t i m a d e é l . = A p Í a d a r s e . = Q u e -
j a r s e , espresar el d o l o r . 
p o l e r i t i i , s. f. Geol . Especie de r o -
ca g t á n i t i f o n n e que se encuen t r a en 
t e r renos v o l c á n i c o s , y que se compone 
de fe ldespato, de p i r ó x e n o , y de s u b t i -
tanato de h i e r r o . 
D a i e r í t i c o , c » . ad j . M i n e r . Que con-
t iene d o l e r i t a ; que se le parece ó p r e -
senta a lguno d è . s u s caracteres . 
D o l e r » , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
insec tos ,de l ó r d e n d é l o s h i m e n ó p t e r ó s , 
esparcidos en casi toda la Europa . 
» u l c t 0 D o l e t o , s. m . Q u i m . Su l fa -
to de h i e r r o ca lc inado y de p e r ó x i d o d e 
h i e r r o . (( B iog- ( E s t e b a n ) Sabio d e l s i -
glo X V I , ' y una de las v í c t i m a s mas d e -
p lo rab les , de la i n t o l e r a n c i a . A c u s a d o 
de-profesar el a t e i smo , fué q u e m a d o 
v i v o en p a r í s en l 5 i 6 . 
D o l U n , s. m . a n t . é ¡ ñ u s . Y . D e l p i n . 
D o l s e l l y , Geog. C. de I n g l a t e r r a , 
s i t . al S. E . de Cae rna rvon , con 4 ,000 
h a b . 
D o l g o r u k l , ( P r í n c i p e s ) B i o g . 
I l u s t r e f a m i l i a ro sa , qne ha p r o d u c i d o 
a lgunos h o m b r e s d i s t i n g u i d o s . 
D o i i c n u i i , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s - p e n t á m e r o s , cuyo t i p o es 
el do l icaon l o t r o b i o i d e , i n d í g e n a d é l o s 
p u n i o s mer id iona l e s de E u r o p a . 
i t á l i c o , s. m . B o l . G é n e r o de p l a n -
tas f a s e o l á c e a s , que c o m p r e n d e unas 
plantas h e r b á c e a s , de (lores blancas y 
hermosas , aunque las hay t a m b i é n 
( l u r p ú r e a s y á veces moradas . Son i n -
d í g e n a s delas regiones t r op i ca l e s , de 
donde son t rasp lan tadas á los i n v e r n á -
cu lu seu ropeos . || E n l o m . G é n e r o d e c o -
l e i í p t e r o s p e n t á m e r o s , cuyo t i p o es el 
c a r á b i c o , f lav ic i i rneo que se e n c u e n t r a 
en la pa r le m e r i d i o n a l de E u r o p a . | | 
an t . Med ida de l o n g i t u d que c o n s t ó de 
doce y de v e i n t i c u a t r o es tadios , s e g ú n 
las d iversas é p o c a s en que se usa ra . 
u o l l e ó c c r o , r a . a d j . E n l o m . De 
antenas l a rgas . 
D o l l c o d e r o , s. m . E n l o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s m e l á s e m o s , i n d í g e n a s 
del Madagascar . 
U o l i c u d o , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
d í p t e r o s , fundados para unos insectos 
o r i g i n a r i o s del B r a s i l , cuyo t i p o es el 
Do l i codo f e r rug inoso . 
D o l i c o i l i ' o m o , s. m . C o s t . a n t . L u -
gar des i inado para car reras m u y la r -
gas , ya de h o m b r e s , ya de c a b a l l o s , 
y cuya l o n g i t u d era genera lmen te de 
seis e s t a d i o s . = C a d a uno de los h o m -
bres que c o r r í a n en compe tenc ia en el 
l u g a r del m i s m o n o m b r e . 
i t o l i c n g i i i i i , s. f. Do t . G é n e r o de 
s i n a n l é r e a s , fundado para unas p l a n -
tas subf ru tescen tcs o r i g i n a r i a s de la A -
m é r i c a a u s t r a l . 
Dit l íCtt l i ' iHion, s. f. B o l . G é n e r o de 
s i n a n t é r e a s , fundado para unas i ¡ f a u -
tas h e r b á c e a s g l a n d u l í f e r a s , que c r é -
cen en el P e r ú . 
D o l í c o l i t o , s. tn. H i s t . n a t . N o m b r e 
dado po r los na tu ra l i s t a s á (as ver tebras 
fós i l e s de los pescados. 
O o l t c o p e / , o , s. m . E n l o m . G é n e r o 
de d í p t e r o s s i l v i c ó r n e o s , i n d í g e n a s de 
ios a l rededores de H a m b u r g o . 
D o l l c ó p o d n , t i n . a d j . E n t o m . Que 
t i ene la rgos ios p i é s y las p i e r n a s . = 
D o l i c ó p o d o s . s. ra . p l . T r i b u d e d í p t e -
ros , carac ter izados por la l o n g i t u d de 
l á s p ie rnas . 
D o t i c ó # c c l o , s. m . A r a c n . G é n e r o 
de a r á c n i d o s t r á q u e o s , o r i g i n a r i o s del 
B r a s i l . 
fl»!>licúxanio, s. m . E n t o m . G é n e r o 
de in- icclos c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s . 
ma lacode rmos , cuyo t i p o es el d á s i l o . 
n o H c n t u , s. m . M a m . G é n e r o de 
m a m í l e i o s m u y p a r e c i d o s á una l i e b r e , 
aunque m a y o r e s que es ta , que se c n -
c u é n f r a n en ta A m é r i c a m e r i d i o n a l . 
D o l l c ú t o i n u , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de insectos d e l ó r d e n de los c o l e ó p -
te ros , o r i g i n a r i o s de las A n t i l l a s . 
D o d c t i r o , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
insectos h i m e n ó p l e r o s , p a r á s i t o s q u e 
se e n c u é n t r a n en var ios p u n t o s de 
F r a n c i a . 
D o l i d o , p a r t . pas . de D o l e r y D o -
lerse . (I a n i . D o l o r , l á s t i m a , c o m p a -
s i ó n . fAcad . ) 
D o l i e n t e , p a r t . a. de Doler . Que due-
l e . i | A d j . E n f e r m o . A v e c e s se usa co -
mo s u s t a n t i v o y s ign i f ica la m i s m a 
persona e n f e r m a ó el m i s m o e n f e r m o . 
H F i g . an t , S e a p l i c a a l t i e m p o , e s t a -
c i ó n ó l u g a r en q u e se padecen e n f e r -
medades. A c a d . 
d o l i e n t e m e n t e , adv . de m o d . a n t . 
V . D o l o r o s a m e n t e . 
D o l l i n n n , s. m , V e s t i d o ó t ra je en 
forma de t ú n i c a , ab i e r to y abotonado 
en su par te s u p e r i o r , que í l e g á b a 
hasta los p i é s , y cuyas m a n g a s e s t r e -
chas se a h o l o n á b a n en el p u ñ o . 
D o l i n e r n , s. f . B o l - G é n e r o de p a -
p i l i o n á c e a s , que c o m p r e n d e v a r i o s a r -
bus tos i n d í g e n a s de la I n d i a * 
D o i i o c i i r p o , s. i n . B o t . G é n e r o de 
p l an ta s d ü e n e á c e a s , q u e c o m p r e n d e 
unos a r b u s t o s de la A m é r i c a t r o p i c a l . 
D o l i ó l a , s. f. H i s t . na t . A r t i c u l a -
c i ó n c i l i n d r i c a de los enc r inos f ó s i l e s . 
II M o l . Especie de mo lusco del M e d i t é r -
r aneo , q u e se c r é e ser e l v i f o r o , de 
cue rpo g e l a t i n o s o , s in v i sceras , y que 
afecta la f i gu ra de ud b a r r i l i i n fondos . 
D o l l o l ó l d o , d a . a d j . H i s t . na t . Que 
l l e n e ó afecta la f o r m a de una Do l ió l a . 
D o i i o n , s. m . M e t r o l . Medida de 
capacidad que u s á b a n los los R o m a -
nos . 
Dftl iopHo, s, m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s l o n g i c ó r n e o s c u r c u l i ó n i -
dos , que solo comprende una especie 
que se c r i a en la I n d i a . 
i t o i i o M a n i e n t c , adv . de m o d . an t , 
V . D o l o r o s a m e n t e . 
DuiioMo, mu. ad j . a n t . V . Ddlohido 
en su p r i m e r a a c e p c i ó n . 
D o l m a n , s. m . M o n u m e n t o d r t i í d i -
ce ó c é l t i c o , fo rmado de una piedra 
m u y g rande , sobrepuesta en p l rasdos 
colocadas p e r p e n d i c u l a i m e n i e . 
D o i m t m , s. m . Especie de coche 
cuya par te s u p e r i o r se abre en dos m i -
tades , p resen tando a lguna analogia 
aunque m u y poca, con n u e s t r a s í a r r e -
telas 
D o l o , s. m . E n g a ñ o , f r aude , s i m n -
l a n i o u , m e n t i r a , s u p e r c h e r í a . | | F o r , E n 
los d e l i t o s , la plena d e l i b e r a c i ó n yad-
v e r l e n c i a : en los con t ra tos y otras ac-
c iones , la i n t e n c i ó n as tu ta y ma l i c io -
sa con que se e jecu tan . L l á m a s e dolo 
malo cuando se d i n g e con t r a el jus to 
derecho de u n tercero; á d i fe renc ia del 
do lo bueno , que es aquel la sagaz p r e -
c a u c i ó n con que cada uno debe de fen-
der el suyo . ( A c a d . ) H F i a s . P o n e r dolo 
en a l g u n a cosa; i n t e r p r e t a r l a m a l i -
c iosamente. 
D u i o i k r e , s, m . a n t . Especie de pico 
ó do ladera . (Acad.y 
D o l o F o n n , s. f . A r a c n . G é n e r o de 
a r a ñ a s , cuyo t i p o es el d o l o l o n o rfoo 
t u r n o de la N u e v a - H o l a n d a . 
Dotof t -ng ina , $. t n . B o t . G é n e r o de 
p l an ta s c a r i o f i l á c e a s , que comprende 
a lgunas p lan tas i n d í g e n a s de Ne-
p a u l . 
D o l ó m c d o , s. m . A r a c n , G é n e r o de 
a r á c n i d o s , cuyo t i p o es el d o l ó m e d o 
den tado , l i s t as a r a ñ a s son m u y caia-r 
d m a s , y s o r p r é n d e n de u n modo muy 
pai l i c u l a r á los insec tos , sobre los que 
se lanzan con la ve loc idad de l rayo . 
D o l o m í a , s. f. Geol . Especie de 
m a r m o l b lanco con granos m u y fiaos, 
que^frolado con t r a u n cuerpo duro se 
hace f o s f ó r i c o . 
D o l o u i i c n f D e o d a t o G r n l e t ^ B i o g . 
Celebre g e ó l o g o y m i n e r a l o g i s t a f ran-
c é s , del s ig lo X V U I . Ha escr i to a lgu-
nas obras i m p o r t a n t e s . 
D o l o m l s a c i o i » , s. f. Geo l . Teor ía 
de la f o r m a c i ó n de las rocas d o l o m í t i -
cas. 
u o l o m i t t c o , c a . a d j . M i n e r . Con-
ce rn i en te , pe r tenec ien te , semejante ó 
a n á l o g o á la d o l o m í a , ¡j Que contiene 
d o l o m í a . 
D o i o n , M i t . C a p i t á n t royano hijo 
de J iumedes . M u r i ó á manos de D ¡ ó -
medes, h i j o de T y d e o . 
D o l o p í o , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
insectos de l ó r d e n de ios c o l e ó p t e r o s 
p e n t á m e r o s , que se e n c u é n t r a n en el 
i n t e r i o r d e F r a n c i a . 
D o l o p s , M i l . P r í n c i p e t r o y a n o , hijo 
de L a m p o . Se d i s t i n g u i ó por d i fe ren-
tes h a z a ñ a s , y p e r e c i ó á manos de Me-
ne lao . 
D o l o r , s. m . S e n s a c i ó n penosa, mo -
(esta, a f l i c t iva que , por med io de Jos 
ne rv ios , se s iente en a lguna par le del 
cuerpo, p roduc ida ya por causas i n -
ternas á veces desconoc idas , ya por 
causas esternas. E n patologiase espresa 
genera lmente esta voz a c o m p a ñ á n d o l a 
de a l g ú n e p í t e t o capaz de da r alguna 
idea de la ciase de dolor que se sufre 
ó ya t a m b i é n del l u g a r donde reside, 
y a s í se d ice : Do lor tensivo, pulsativo, 
g r a v a t i v o , l a n c i n a n t e , terebrante, 
urente, d i l acerante , punzante , sordo, 
a g u d o a l c , cuyos ad je t ivos . se e s p l í -
can en su l u g a r . O t r a s veces se le 
a g r é g a n ad je t ivos que e s p r é s a n la en-
f e r m e d a d de que son s í n t o m a ó conse-
cuencia ; c o m o : d o l o r r e u m á t i c o , O-
d o n t à l g i c o , s i f i l í t i c o e tc . Hay a d e m á s 
en pa to log ia n o m b r e s espec ia l inen" 
d e s i g n a t i v o s de l d o í o r , con respecto 81 
ó r g a n o ó p u n t o donde res ide; como: ce-
f a l a l g i a , que s ignif ica dolor de cabeza, 
ó d o n t a i j í i a , d o í o r de dientes o w 
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muelas e le . ¡1 F i g . E l sentimiento ó 
pena, l a a / I i c w i t , angus t ia ô congoja 
m e causa « n el á n i m o a l q u n aconte-
Cújwctío desagradable , a l g ú n m a l m o -
r a l , ¿a p é r d i d a de u n objeto querido, 
e l . jvfr imienlo ó r n a l e s de u n a p e r í o -
n a p i e se a m a etc. \i Pena ó pesar de 
íúber hecho ó, de haber dejado de h a -
cer una cosa ; a r r e p e n l i m i e n t o . |¡ de 
castado; enfermedad aguda que causa 
dolor vehemente en a l g u n o de los cos -
tados, a c o m p a ñ a d o de c a l e n t u r a . ( A -
cad.) ij Dolor de mujer m u e r t a d u r a 
hasta la puerta ; r e í r , que explica la 
poca d u r a c i ó n de l e f í m e r o s e n t i m i e n -
to que algunos i n i c u o s m a n d o s l i é n e n 
de perder 6 haber p e r d i d o á sns m u j e -
res. {I E s t a r con dolores; frase conque 
se da á en tender que una m u j e r e s t á 
cercana al p a r l o . fAcad . ) Vamos por 
partes: en p r i m e r l u g a r se dice gene-
ra lmente e s tar con los dolores, y no 
M i a r con dolores: en s e g u u d ü Inga r 
no signif ica e s í a r c e r c a n a a t parto; 
s i n ó es tar y a en los trabajos del p a r -
to ó s imp lemen te estar y a en el parto: 
y claro e s t á q « f una m u j e r que se ha-
l la ya eu el octavo mes de embarazo 
esta ya ccrcca a! p a r l o , y solo fiur oslo 
nose dice que e s t á con los dolores, á 
menos que r f ec t i vamcufe I<js s i en la . 
En tercer l u s . i r es a p l i o l i l c la fi ase no 
solo á las muje res st mi a la m a y o r pa r -
le de las l i emhras de l o s a ú i i u a l c s i n a -
míferos- . ( i ígai i lu s imi los pastores, ^a-
que ios , b o r r i q u e r o s etc . — L o e Con 
que se espresa la l a s t ima que se l i m e 
de a lguna cosa, a s í como e l s e n l i m i e n l o 
con que se la m i r a , la pena que se t iene 
por e l U v.ic. v . g . E s un dolor el ver 
que el fruto de las trabajos de quince 
millones de habitantes que tiene E s -
j > a ñ a , s e a presa de l a r a p ina de un pu-
ñado de hii l /f izancs l lamados tj'iber-
nantes, ocupados constantemetite en 
el penoso trabajo de enriquecerse, ¡j 
l . i l u r g . V i rgen de los Dolores; deno-
minac ión que se da á la madre de Dios 
en m e m o r i a de los dolores que s i n t i ó 
su a lma por los padec imien tos de su 
h i j o , - n u e s t r o D i v i n o Reden to r . ¡¡ Los 
Dolores; el dia en que la Ig les ia lince 
c o n m e m o r a c i ó n de la V i r g e n de los 
Dolores. Jf Con dolor^ loe . adv . D o l o -
rosanicntc . (i M i t . D i v i n i d a d del paga -
u isu io , hi ja del E the r y d e la T i e r r a . ¡| 
í i c o g . (¡Si:e$tra S e S o r a db l o s ; , C . de 
i a con fede rac tonmc j i cana , s i l . a l N . O. 
de ( i u a n a j a t o . = V . con 693 vec. en la 
p r o v . d e A l i c a n t e , d i ú e . de Or ihue l a . 
D o l o r c l l l o , U o . s . m . d i m . de do-
tur. 
D o l o r i d o , i l * . a d j . Que siente d o -
lo r . ¡I F i g . A f l i g i d o , dcsconsoladis imo, 
l leno de do lo r , de sumo pesar, a b r u -
mado de af l ic t iva pena. II E l pa r i en ie 
mas cercano de! d i f u n t o que hace el 
duelo en el e n t i e r r o , ó recibe los p é s a -
mes en casa. ( \ c a d . ) Cna pregunta á 
la venerable c o r p o r a c i ó n t ü o l i i g i c a , 
que de lodo ( ¡ ene , menos de esto ú l - ' 
l i m o , ¿ l i s el d i f u n t o el que hace el 
due la? porque no vemos coma a lguna 
en difunto, para que el r e l a t i v o que 
l e s igue no se refir iese á él s i n ó a! p a -
r iente . II V. D o l i e n t e , h V . D o l o r o s o . 
D o l o r í f l c o , e a . ad j . Que causa d o -
lor . No se usa. V . D o l o r o s o , e » su se-
gunda a c e p c i ó n . 
B o l o r i o , s. m . ¡ ñ u s . V . D o l o r . 
DolortoKO , » a . ad j . a n t . è i m i s . V . 
Doloroso . 
B a l o r o ^ a , s. f. L i t u r g . I m a g e n de 
la V i r g e n M a r í a representada c o m u n -
men te enlutada y af l igida por la m u e r -
te del Redentor d e l m u n d o . II F i g . y 
b u r l . M u j e r l l o r o n a , h a b i t u a l m e n t e 
t r i s t e y que jumbrosa . 
D o 1 o r « s a n i e n t e , adv . de m o d - Con 
d o l o r . |¡ F i g . L a s t i m o s a m e n t e , con 
à e n l i m i e n t o y pena. v . g . Vemosdolo-
rosamente que los hombres encargados 
de m o r a l i z a r las costumbres, son p r e -
« i s a m e n t e sus corruptores . 
D e l o r o s i s i m o , m a . b d j . s a p . de 
doloroso. j 
D o l o r o s o , un . ad j . M u y sensible y : 
c r u e l ; que causa do lo r ó pena , que 
> n i g e , q u e d a l á s t i m a y c o m p a s i ó n , ! 
' • 8 - : O u á n doloroso es el ver l a s o - ' 
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ciedad tan corrompida y desmoral iza-
d a \ E s doloroso el que un infel iz se-
xagenar io e s t é d i a r i a m e n t e catorce 
horas encorvado sobre u n a z a d ó n , p a -
r a n i a u n obtener en premio l a c n a r -
(a .parte del neyro p a n que le es indis* 
pensable p a r a a r r a s t r a r s u dolorosa 
e x i s t e n c i a . | | Que causa d o l o r e s , que 
d u e l e , v . g r . ; Golpe doloroso , h e r i d a , 
l l aga dolorosa e tc . 
D o l o s a m e n t e , adv . de mod. Con 
d o l o . 
D o l o s o , « a . a d j . L leno de díalo; f a -
laz , que obra con dolo ó lo encierra en 
s i ; t r a i d o r ¡ i m e n l e e n g a ñ o s o , etc. f r a u -
d u t e u t o . 
D o U o r , s. m . usado por dulzor. V . 
Di: LIVRA. 
D o m n b l r . ad j . Suscept ib le de ser 
domado , que puede domarse 6 a m a n -
sarse. Se usa cy el sen t ido p r o p i o , h a -
b l ando de a n í m a l e s domes t i cab l e s . y á 
veces en el f igurado , r e f i r i é n d o s e ã h o m -
bres salvajes , insoc ia les , a d u s t o s , de 
j í en io á s p e r a m e n t e i n d ó m i t o e l e . . pero 
que son suscept ib les de e d u c a c i ó n , de 
soeial isnio , de d u l c i f i c a c i ó n en su ca-
r á c t e r y genio etc: T a m b i é n puede 
aplicarse al mismo genio , c a r á c t e r , í n -
d o l e , l e m p e r a m e n l o , cos tumbres e l e . 
n o i u i i d o . d a . p a r t . pas. de Domar . 
D o m a d o r , r n , ad j . Que doma ó 
puede d o m a r . | j s. La persona ded ica -
da á d o m a r . espec ia lmente an ima le s , 
como domador de fieras. Se usa mas 
en la t e r m i u a d o h m a s c u l i n a . 
D o m a d u r a , s. f. L a a c c i ó n ó el 
efecto de d o m a r . 
D o m n i t ¡ ! i i a . Geog. V . con 37 vec. 
en la p r o v . de Á l a v a , d i ó c . de C a l a -
h o r r a . 
D o m a t r f o , s. m . a n t . P a t r i m o n i o 
p r ivado y p a r t i c u l a r de un p r í n c i p e . 
( A r a d . ) 
D o m a r , v . a . A m a n s a r u n a n i m a i 
h a c i é n d o l o d ó c i l , y a ç o s l u m b r á n d o l ô á 
sujetarse al i m p é r i o de la v o l u n t a d 
de l h o m b r e , por med io del egercic io 
y la e n s e ñ a n z a . Ü F i g . R e p r i m i r ò s u -
getar las pasiones , Ins malos h á b i t o s 
etc. y F i g . y f a m . Hacer soc iab le , c i v i l 
y dóc i l á un salvaje, á u n h o m b r e r ú s -
t ico y t m n i l a r a z . | | Hacer l o m a r á u n 
á r b o l , rama etc. una d i r e c c i ó n ó fo rma 
que no le es n a t u r a l , como ende re r a r -
¡o , si e s t á t o r c i d o , encorvar lo etc. 
D o m u m e , v. p r o n . Amansarse , 
perder la b r a v u r a , sujetarse ó acos-
t u m b r a r s e á obedecer á la v o l u n t a d 
del h o m b r e , h a b l a n d o d e an imales . Se 
usa r e spec l ivamen le en todas las d e -
m á s acepciones de l a c t i v o . ' [ Ser d o -
mado . 
U u n i n v c n r n o , s. m . B o l . Especie 
de p b n i l a que se consideraba por tos 
an t iguos como un preserva t ivo de l v e -
neno. 
H o r n a z o , ( S . P e d r o ) Geog. F . con 
230 vec. en la p rov . de Pon tevedra , 
d i ó c . de San t i ago . 
D o m h c i i B N , ( lmh) Geog. L . con 68 
vec . en la p r o v . de S o r i a , d i ó c . de 
Osma. 
D o m b c T a , s. f. B o t . G é n e r o de 
plantas b i l u e r í a d a s , que comprende 
unos á r b o l e s p e q u e ñ o s ó unos a r b u s -
tos que , aunque o r i g i n a r i o s de la is la 
de B o r b o n y de Madagascar , se c u l t i -
van en Europa para adorno de Jos j a r -
d ines . ¡ ¡ M a m . s. m . A n i m a l que se 
encuent ra montaraz en e! C á u c a s o , y 
que presenta una g rande a n a l o g í a con 
los bueyes de Europa . 
B o m h r j ' á c e o , c e a . ad j . B o l . Pare-
c ido , semejante , a n á l o g o ó pe r l ene -
c i cu te á la d o m b e y a . || D o m b e y á c e a s , 
s. f. p l . F a m i l i a de p lan tas p e r t e n e -
cientes al g é n e r o d o m b e y a . 
D o i u b o , s. n i . a n t . A r q u í t . L a c ú -
p u l a ó media naranja que c i e r r a s u p e -
r i o r m e n t e u n e d i f i c i o , s o b r e s a l i é n d o l e 
en a l t u r a . 
D o m b r o w s k . 1 , ( E n r i q u e ) ' R í o g . 
Va l i en te general polaco. T o m ó las a r -
mas en 1791 para defender la P o l o n i a , 
y ob tuvo muchas ventajas sobre los 
rusos y los p rus ianos . M u r i ó en 1818. 
D o m e n e c h , ( A n t o n i o ) B t o g . D i s -
t i n g u i d o p i n t o r valenciano d e l s i g l o 
x v i . 
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D o m e n I , Geog. L . con I S vec. en la 
p r o v . de Za ragoza , d i ó c . de G e r o n a . 
D o m e ñ H r i i i m e n t e , adv . de m o d . 
Con s u j e c i ó n . 
D o m e ñ a d o , d a . p a r t . pas. de D o -
m e ñ a r . 
U o m c ñ n d o r , r a . ad j . Que d o -
m e ñ a , P u e d e usarse como s u s t a n t i v o . 
D o m e ñ a n t e , par t . a. de D o m e -
ñ a r . Que d o m e ñ a . 
D o m c i i n r , v . a. S u j e t a r , r e n d i r v 
hacer t r a t a b l e a lguna cosa. (Aead.*) 
Las dos ú l t i m a s palabras d c l a e s p l i -
cscion echaron esta á perder ; pues no 
á todas las cosas es apl icable el verbo 
ü o m e ñ a f . Gene ra lmen te solo lo es en 
los casos esplicados en d o m a r , y aun 
su uso es m u y l i m i t a d o . Se usa ade-
m á s en el s en t ido de d o b l e g a r , sua v i -
z:ti' , hacer f lexible etc. s e g ú n el c o n -
cepto en que s i ' a p l i q u e . 
D o m e ñ o . G e « ^ . I . . con 18 vec. en 
ta p rov . de Navarra , d i ó c . de Pamplo -
na, ¡i L . con 183 vec. en la p r o v . de 
Valencia , d i ó c . de Segnrbe . 
D o m é f t U c A , s. f. N o m b r e dado en 
la Orden de la V i s i t a c i ó n á cada una de 
las hermanas de segunda y de tercera 
clase de las que c o m p o n í a n aquel la 
C o n g r e g a c i ó n . 
D o m e s t i c a b l e , ad j . F á c i l de d o -
mest icarse ó que puede ser d o m e s t i -
cado. 
d o m c f t t t e n c i ó n , s. f. La a c c i ó n 6 
el efecto de domes t i ca r . 
D o m e n l l c a d o , d a . pa r t . pas . de 
D o m e s t i c a r . 
D u m e i t l c a d o r , r a . a d j . Que do-
mes t ica . Puede usarse como s u s t a n -
t i v o . 
D o m é s t i c a m e n t e , adv . de m o d . 
De una manera d o m é s t i c a ; f a m i l i a r -
m e n t e , en a m i s t a d , como en t re gente 
de casa etc . 
D o m e s t i c a r , v . a. A c o s t u m b r a r la 
v i s l o y c o m p a ñ í a d e l h o m b r e á los an i -
males b r avos , t ieros ó montaraces . Se 
usa a lgunas veces en es t i lo i r ó n i c a -
men te bur lesco hab lando de a lgunos 
hombres insociables y poco a c o s t u m -
brados al t r a to de gen tes . 
D o m e n t l c u m e , v . p r o n . A c o s t u m -
brarse á la c o m p a ñ í a y v is ta del h o m -
b r e , s in espantarse, hab lando de a n i -
ma le s . \-, Ser domes t i cado . 
D o m e N t l e l d a d ^ s. f. A f a b i l i d a d , 
suavidad (fe t r a t o . (Acad . ) A u n q u e no 
puede darse d e f i n i c i ó n n í a s afable n i 
suave, no es esta la a c e p c i ó n i n t r í n s e -
ca y propiafr ienle g e n u í n a de d o m e s i i -
c i d a d , y por c o n s i g u i e n t e , cor» pe rmiso 
de la i l u s t r e c o r p o r a c i ó n a c a d é m i c a se 
i n s e r t a n á con l i nune ion las acepciones 
en que puede tomarse el s u s l a n t i v o en 
c u e s t i ó n . II Cua l idad d é l o d o m é s t i c o . 
II Estado de ¡o domes t icado , ó é l efec-
to de d o m e s t i c a r , especialmente h a -
b lando de an ima le s : a s í es que en es-
tos se l l ama p rop i amen te domest ic i -
dad la mansedumbre con que se acer-
can al h o m b r e , d é j a u que este se les 
a p r o i i m e y loque s in que se e s p á n t e n 
á su v i s t a . Ü F a m i l i a r i d a d , i n t i m i d a d 6 
I r a t o d e franqueza y d e m á s relaciones 
comunes á (as personas que v i v e n d o -
m é s t i c a m e n t e j u n t a s , ó que se r e ú n e n 
como si f n é r a n de una m i s m a f a m i l i a . 
D o m e s t i c l a m o , S. m . Voz i m p o r t a -
da de l f r a n c é s y a d m i t i d a en e l ' d i c c i o -
n a r i o u n i v e r s a l , s i n que por esto deje 
de ser u n g a l i c i s m o , que u s á r o n a l g u -
nflfe autores para espresar el estado de 
s e r v i d u m b r e á que se reduce el h o m -
b r e que p i e r d e s u independenc ia , cons-
t i t u y é n d o s e en i n s t r u m e n t o de o t ro á 
q u i e n obedece s e r v i l m e n t e . 
n e m é s t l c o , c a . ad j . Que v ive en la 
m i s m a casa ó que pertenece á e l l a , con 
respecto á los d e m á s i n d i v i d u o s que la 
h a b i t a n . || E p í t e t o que se da á los a n i -
males que n á c e n y «e c r í a n 6 ya en p o -
b l a c i ó n en las mismas casas, cuadras , 
cor ra les e tc . ó y a ' e n el c ampo ; pero 
s i e m p r e bajo la i n m e d i a t a d o m i n a c i ó n 
de l h o m b r e , con cuya v i s t a y c o m p a -
rtía se f a m i l i a r i z a n , como c o n s t i t u i d o s 
á su se rv ic ia en su u l i i t d a d , d i s t i n -
g u i é n d o s e a s í de los d e m á s a n i m a l e s 
nwmtaraGes qtte v iven independ ien te s 
d e l h o m b r e , á c a j a v is ta se espantan 6 
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e n f u r é c e n . Hay s i n e m b a r g o a lgunos 
a n i m a l e s q u e , s i n s e r v i r de u t i l i d a d a l 
h o m b r e n i f ami l i a r i za r se con e l , v i v e n 
no solo en las poblac iones s inj í d e n t r o 
d e l a s m i s m a s casas, á despecho de 
a q u e l , la les t o m o los r a iones : v s i n 
e m b a r c ó s e l l a m a n t a m b i é n d o m é s t i -
cos, para d i s t i n g u i r l o s de los que v i -
ven en el c a m p o ; pues hasta en esla 
clase de viehos hay sus d i s t i n c i o n e s 
a r i s U i r r á t i c e s . Hay una d i ferencia e n -
t re domestico y domesticado: este, eo-
mo p a r ü e i p i o de l verbo domest icar , se 
aplica á los a n i m a l e s que en u n p r i n -
c ip io f u é r o n bravos y luego se d o m e s -
t i c á r o n ; aque l , á los que desde el m o -
men to que n á c e n , v iven f a m i l i a m a -
dos con el h o m b r e s in a d q u i r i r b r a v u -
ra : ó m e j o r d i c h o , se l l a m a n domest i -
cados los an imales que han p e r d i d o su 
b r a v u r a ; y d o m é s t i c o s los que nunca 
la han t e n i d o : pero s i n p r e sc ind i r de 
las observaciones hechas en la p r e i n -
serta a c e p c i ó n . |¡ I n t e r i o r , p e c u l i a r , 
propio de la casa ó de la f a m i l i a , pe r t e -
neeienle á e l la : en enyo s e m i l l o se d i -
ce-, tos asuntos d o m é s t i c o s , las cosas 
d o m é s t i c a s . |] E n el sent ido a n á l o g o á 
la a c e p c i ó n p r e c é d e m e , seap l ica , t a m -
b i é n y aun á veces con preferencia á 
los cr iados que e s t á n dest inados p a r a 
el se rv ic io i n t e r i o r de una casa, que 
v iven en e l la . La Academia d i ceque se 
usa t a m b i é n como sus t an t ivo en las 
t e rminac iones mascu l i na y f emen ina , 
( p o r supues to en esta a c e p c i ó n ) : pero 
abundando la l engua castellana de v o -
ces mas que suficientes para des ignar , 
no solo las personas dedicadas al s e r -
vicio general de una casa , s i n ó á los 
que s e r v i l m e n t e se consagran á s e r v i -
cios especia les . nadie c r é e necesario 
usar en esta a c e p c i ó n la pa labra do-
m é s t i c o , como s u s t a n t i v o , d e j á n d o l o 
p á r a l o s franceses, que r a r é c e n de la 
palabra c r i a d o y que sup len con do-
mestique: pues l e ñ e m o s c r i a d o . t t r -
vientv, / a m u ( o , a i i e m á s d c los n o m b r e s 
des igna t ivos de cr iados especiales, co-
mo mayordomo, a y u d a de c á m a r a , 
repostero, cocinero, despensero, p i n -
che de coc ina , portero, l a c a y o , coche-
ro y d e m á s voces que des ignan a cada 
uno de los i n d i v i d u o s que c o n s t i t u y e n 
ese numeroso e j é r c i t o de holgazanes 
que la r i d i c u l a o r i s loc rac ia sostiene 
para os tentar su inso len te m o l i c i e . | | 
A l g u n o s ú s a n esla voz en la t e r m i n a -
c i ó n m a s c u l i n a , como s u s t a n t i v o , por 
el c o n j u n t o de las personas que v i v e n 
en una m i s m a o í a . 
D o m c K t l q u e r , s. f. V . DOMESTICI-
d a d , en su l e r r e r a a c e p c i ó n . 
D o t n c M t l q u c z n , s. f. a n t . V . D o -
MKSTIQUEZ. 
D o m e n , Geog. L . con (13 vec. en \ a 
p r o v . y d i ó c . de Orense. = { S . M a r t i n ) 
F . con 85 vec. en la m i s m a p r o v . y 
d i ó c . 
D o m f r o n t , Geog. C. de F r a n c i a , 
caí», de d i s t r i t o , s i l . al N . O. d e A l e n -
zon , con 2 ,417 hab . 
D o m l c e i a , s. f. O n i t t , Especie de 
papagayo . 
D o m i e e l a r i o , s. m . T í t u l o de los 
empleados en las cortes de A l e m a n i a . 
D o m í c i a , B i o g . F a m i l i a r o m a n a , 
p l ebeya , y m u y a n t i g u a , á la que p e r -
t e n e c i ó el emperador N e r ó n . 
D o m l e l a n o , ( T i t o F l a v i o ) , H i s t . 
E m p e r a d o r r o m a n o , segundo h i jo de 
Vespasiano. En el p r i n c i p i o de su r e i -
nado p r o m e t í a u n gob ie rno bas t an te 
dichoso; pero ent regado m u y p r o n t o á 
su na tu ra l - f e roz , e s c i t ó con l r a los c r i s -
t ianos la mas c r u e l p e r s e c u c i ó n , m a n -
d ó asesinar á un g r a n n ú m e r o de se-
nadores , y en fin, se hizo t a n odioso a l 
pueb lo r o m a n o , que s u c u m b i ó al f i n 
v i c t i m a de una c o n j u r a c i ó n f o r m a d a 
po r Dofl i ic ía L o n g i n a , su esposa, e l 
a ñ o % de J . C. á la edad de 43 a ñ o s . 
D o m i c i l i a d o , d a . p a r t . pas. de 
D o m i c i l i a r s e . | | ad j . A v e n c í n d a d o ó 
e s t a b l e c i d o en a lguna p o b l a c i ó n . 
D o m i c i l i a r , a d j . V . D o m U i l i a r i o , 
en su p r i m e r a a c e p c i ó n . 
D o m i c i l i a r i o , r l « . ad j . P e r t e n e -
c ien te al d o m i c i l i o , [j s. La persona 
que t i ene d o m i c i l i o ó e s l á a v e n c i n d a -
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d j ô csiablL-cida en a l g u n a p o b l a c i ó n . 
o o i u i c i n a r m o M i o , o t i v , de m o d . 
Coi: d o m i c i l i o pro i i i i> . 
u o m i c i l l u i - N K , y, p r o n . Es tab lece r 
u n o s ú l e s i d c i i c t a en o l ^ u n p u e b l o 
t i a s i a d a n d o A él su d o m i c i l i o . 
D u i u t c i i i o , s. n i . L a casa d o n d e l i -
no I i a b i u como vec ino de la p o b l a c i ó n 
donde r ad ica a q u e l l a , sea ó no p r o p i a . 
II por est . 1.a casa ó l u g a r d o n d e u n u 
r e s i d e aunque no e s t é como vec ino de 
10 p o b l a c i ó n , s i n ó c o m o I r o n s e u n t e ó 
p o r una t e m p o r a d a ; e n c u j o s en t ido 
se d ice : se p a s a r á t a l av i so á t í o m i c i -
í í o . ¡[ I n s c r i p c i ó n de vec ino en una p o -
b l a c i ó n , hecha en la f o r m a que p r e -
v i c n e n l a s l e j e s . i l C o n t r a e r d o m i c i -
l i a ; es tablecerse como v e c i n o , a v e c i n -
da r se . 
D a i u I c I o A h c n O b a r r i o , ( C n e n s ) 
B i o g . C ó n s u l r o m a n o por los a ñ o s 122 
a n t i s de J . C. D e r r o t o en u n g r a n 
c o m b a t e á I03 a l lo l i ro f rcs y les m a t ó 
20 ,000 h o m b r e s . = Padre de N e r ó n y 
esposo de A g r i p i n a . F u é p r e t o r j c t i t i -
s u l en t i e m p o de T i b e r i o . 
u o m h i n c n , M i l . S o b r e n o m b n T d c 
J u n o , que le d i é r o n los r o m a n o s p o r -
í j u e p r e s i d i a ú los m a t r i m o n i o s . 
B o m l f l c n c l o n . s. f, A s i r o l . L a ac-
c i ó n de d o m i l i c a r . 
•> t>a» ! ( l c t i ( l u , d a . p a r t . pas. de D o -
m i l i c a r . 
» o i i i £ f l c R i - . v . a. A s l r o l , D i v i d i r el 
c ie lo eu d neo pa r l e s ó cas i l l as , po r m e -
d io de seis c i r c u i o s m á x i m o s , para o r -
d e n a r a l g ú n t e m a ó h a l l a r el h o r ó s -
copo . 
O o m l t i i i c l i i n , s. f. El acto d i ' d o m i -
na r , II D o m i n i u . i iH | ' en i> . s e ñ o r í o . p o -
d e r , m a n d o , a u l o r n h u i , as< cml i iMi le 
i juc uno t i ene sobre pc isonas ó cosas. 
11 E l s e ñ o r i o ó i m p e r i o que t i ene el s o -
b e r a n o sobre u tguna p r o v i n c i a ó r e i n o . 
( A c a d . ) l i s de suponer que se hable a-
q n i de la s o b e r a n í a p o p u l a r ; pero sea 
q u i e n q u i e r a esc soberano , la e sp l i ea -
c ion 110 es c o m p l e t a , pues to que s in 
ser uno soberano se d ice : t a l cosn e s t á 
bajo m i d o m i n a c i ó n ; E s p a ñ a no p u e -
de p r o s p e r a r m i e n t r a s e s t é bajo l a 
dominac inn de ambiciosos p a r t i d o s 
etc . a d e m í i s de que la a c e p c i ó n a c a d é -
m i c a e s t á i n c l u i d a e n la q u e ! c p r e c e d e , 
d é l a cual p r e s d a d c l a A c a d . ¡| l i l i L - r a -
Tío que dura el poder ó a u t o r i d a d de 
una ó mas personas , de u n p a r t i d o , de 
unas leves e tc . 6 de cosas person i f ica -
das , v . j r . ¿ C u a n d o se a c a b a r á en E s -
p a ñ a l a d o m i n a c i ó n del sable'? Un 
pueb lo SQU es fel iz m i e n t r a s dura la 
d o m i n a c i ó n de las leves que él m i s m o 
se d é . La A c a d . o m i t e lodases tasacep-
ciones c o n t e n t á n d o s e con la domina-
c i ó n de su soberano y las dos a c e p c i o -
nes s i gu i e n l e s . |j V . P a d r a s t r o , p o r e l 
mon te que d o n i i n a á una plaza . ( A u a d . ) 
II p l . Los e s p í r i t u s ce les t ia les dt-l cuar -
to c o r o , y p r i m e r o de l a g e r a r q u i a me-
d i a . 
H n m l n a i l o , <tn. p a r t . pas . de D o -
m i n a r . 
l l o i t i l n i w l o r , r a . ad j . Que d o m i n a . 
s.-La persona que d o m i n a . 11 E l q u e 
t i ene d o m i n i o 6 s e ñ o r í o sobre a l ^ u n 
re ino ó p r o v i n c i a , y r e ? u l a r m e n i e se 
d ice cuando la ha c o n q u i s l a d o con las 
a r m a s . ( A c a d . ) 
u o m l i i a n t o , pa r t . a. de D o m i n a r . 
Que d o m i n a . I] a d j . A m i - i o de abasa-
l l a r á los d e m á s , 6 que no su f re que se 
o p ó n g a n á su v o l u n t a d ó le c o n t r a d i -
g a n , y Que sobresa le , p r e v a l e c e , se 
pref iere 6 es s u p e r i o r à las d e m á s c o -
sas de su ciase, d o m i n á n d o l a s de a l -
g ú n m o d o ; on c u y o s e n t i d o se d ice : 
l a re l ig ion dominante de t a i p a i s , el 
p a r t i d o ac tua lmente dominante e tc . 
II A s t r o ) . Se d ice d e l a s t r o que d o m i n a 
en c i e r to s d i a s , en c ie r tas horas , y e n 
c i e r t a s casas de a l g u n a figura celes te . 
( A c a d . ) II M u s . s. f. una de las notas 
esenciales del tono que f ó r m a l a q u i n -
ta supe r io r á la no ta I ó n i c a ó f u n d a -
m e n t a l . 
D o m i n a r , v . a. Tebei* poder ó d o -
m i n i o sobre cosas ó personas , m a n -
d a n d o sobre e l las . H Su je ta r , con t ene r , 
r e p r i m i r , sea hab lando de personas , 
sea de cosas, v . g . E l hombre l ibre so-
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lo so d e j a d o m i n a r de las leyes, es de-
c i r : s o l ó l a s leyes s u j é l a n at hombre 
l ibre , ft'i hombre debe d o m i n a r l a s p a -
SÍOHCS que conoce capaces de h u m i l l a r -
lo . II F i n - T e n e r ( t rande inf luencia so-
b re el á n i m o de o t r o , m a n e j á n d o l o á 
su v o l u n t a d c g c r c i c n d o sobre él c i e r t a 
p r e p o n d e r a n c i a à a u l o r i d a d m o r a l . i l 
A v e n t a j a r a los d e m á s de su clase, ó á 
las d e m á s cusas de su g é n e r o 6 espe-
c i e , s e g ú n se l i ab l e de estas ó de per-
sonas . = Ocupai ' u n pues to e levado 6 
desde d o n d e se descubra lo que se 
q u i e r e v e r . v . g . Desde a q u í se d o m i -
n a todo el campo eninniijo- — Sob resa -
l i r en a l t u r a sobre los d e m á s ob je tos 
q u e lo r o d é a n , e s j i e r i a l m e n l e h a b l a n -
do de m o n i e s e n c u m b r a d o s , de e d i f i -
c io s e levados e i c . Lo A c a d . ca l i f i ca de 
n e u t r o á d o m i n a r , en esta a c e p c i ó n , 
c u y o d i s l a t e g r a m a t i c a l se p r u e b a con 
um so lo e j e m p l o ; i a s m o n t a ñ a s de : 
G u a d a r r a m a ( ¡ o m i n a n po r u n lado á ' 
Segov ia , y por a tro á M a d r i d . ¿ Q u e ¡ 
fa l ta a q u í á i / o m i n a r para ser ac t ivo? i 
U n r é g i m e n d i r e c t o <J acusa t ivo? Nada j 
m e n o s ü e n c que dos , y de a L u n a c o n - 1 
s i d e r a c i ó n , y son dos cap i t a l e s , la uoa 
de u n a n a c i ó n y la o t r a de una p r o v i n -
c ia : y si por estar a lgo d i s t a n t e s q u i -
siese S .S . evadi rse del c o m p r o m i s o , l e 
p o n d r í a m o s por r é g i m e n d i r e c t o al 
m i s m o p u e b l o de G u a d a r r a m a . Si la 
o r a c i ó n se p u e d e v o l v e r por pas iva , 
no hay escape, q u e d a r á p robado que la 
A c a d . no sabe g r a m á t i c a . L a s m o n t a -
ñ a s de G u a d a r r a m a d o m i n a n à Seijo-
v i a y á M a d r i d , por pas iva , Segovia y 
M a d r i d e s t á n dominados por l a s 
m m i t a ñ a i de G u a d a i r a m a . I .a respe-
t a b i l r s i m o y e r u d i l í s i m a c o r p o r a c i ó n 
f i lo lóg ica puede c o n d e n a r â u n au to de 
l'é á su d i c c i o n a r i o , que aunque h i j o 
s u y o , es prec iso confesar que a lgunos 
in fe l i ces f u é r o n á la h o g u e r a con m e -
nos m o t i v o , en t i e m p o de l m e m o r a b l e 
Garlos I I . 
n o m i n a r s e , v . p r o n . Con tene r se , 
r e f r e n a r sus pas iones e l e , con tenerse 
m u t u a m e n t e dos ó mas personas, re-
f r e n á n d o s e r e c i p r o c a m e n t e las p a s i o -
nes que cada uno t enga , por aquel lo 
de , n inguno es j u e z en c a u s a prop ia . 
11 Ser d o m i a n d o . Es de av i«Pr t i r que la 
A c a d . no conoce el i c r b o d o m i n a r s e , á 
lo menos no lo pone en su a l m a c é n , y 
he a h í po rque u o s a b e d o m i n a r s e , c u a n -
do se ve asal tada do su f a v o r i t a p a s i ó n 
de ca l l a r t o d o lo ú t i l y o s t en t a r todo 
lo s u p é r f l u o . 
i k o n i i i i i i t l v o , v n . ad j . P r o p i o para 
d o m i n a r , ó que t i ene v n t u d d o m i n a -
d o r a . II V. Dominante . 
U ú m i u o , s. m . F a m . E l m a e s t r o ó 
preceptor de g r a m á t i c a l a t i n a . ¡| Tener 
c a r a de d ó m i n e ; loe . f a m . T e n e r cara 
de pocos a m i g o s , t ene r u n aspecto a-
d u s t o , ser m u y s e r i o . 
i t o t n i n g o , s. m . E l p r i m e r d í a de 
la s emana , consagrado al S e ñ o r y d e -
d i cado á su c u l t o y al descanso del 
h o m b r e . Cor responde al s é p t i m o d i n ó 
s á b a d o de los j u d í o s . Es te d i a no solo 
es consagrado á Dios p o r los c a t ó l i c o s , 
s i n ó p e r i o d o s los pueb los de l u n i v e r -
so , en m e m o r i a de la c r e a c i ó n de l 
m u n d o . H de Adv ien to ; c u a l q u i e r a de 
los c u a t r o d o m i n g o s precedentes á ia 
n a t i v i d a d de l S e ñ o r . || de C u a s i m o d o : 
el d o m i n g o de la oc tava de la pascua 
de r e su r ecc ion . \\ de T r i n i d a d ó de l a 
s a n t í s i m a T r i n i d a d ; el p r i m e r der-
m i n g o s i g u i e n t e al de P e n t e c o s t é s . ¡| 
de L á z a r o t el q u i n t o d o m i n g o de c u a -
r e s m a . 11 de P e n t e c o s t é s ; el d o m i n g o 
de ¡a pascua de l fispíritu-Sanlo. || de 
R a m o s ; el ú l t i m o d o m i n g o de cua res -
m a , en el que p r i n c i p í a l a semana-san-
ta . t| de C a r n a v a l ; e l d o m i n g o que pre-
cede al m i é r c o l e s de Cen iza , l l a m a d o 
t a m b i é n domingo gordo. \\ F r a s . 
cer domingo; no t r aba ja r en este d i a , 
d e d i c á n d o l o al S e ñ o r . G u a r d a r las fies-
t as . II N o m b r e de p i l a . || Geog . ( ' I s l a 
iuí Santo,; V. H a i t í , — G a r c í a . L . con 
90 vec. en la p r o v . y d i ó c . de Segov ia . 
— VZREZ, V . con 2 Í 0 vec. en la p r o v . 
y d i ó c . de T o l e d o . = S i í ñ o r . L . con 12 
vec . en la p r o v , y d i ó c , de Se lamanca . 
jj B i o g . u e G i t i m a n , ( S a n t o ) F u n d a d o r 
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d e l a ó r d e n de V . p . p red icadores ó d o -
m i n i c o s . N a c i ó en i 170 en C a l a h o r r a , 
c i u d a d d e C a s t i l l a l a V i e j a , de una i l u s -
t re f a m i l i a , y desde m u y p e q u e ñ o d i ó 
m u e s i r a de las g randes v i i l u d e s que e n -
cer raba su a lma p i a d o « a . S o c o r r i ó á ios 
pobres , c o n s o l ó á los a f l i g i d o s , c o n -
v i i l i o in f i e les , y , en l i u , d e s p u é s (le u-
na v ida e j e m p l a r , \ o l 1 á la m a n s i o n de 
los j u s t o s en (i de a s í o s l o de 1 2 2 1 . — 
(Li:í>'¡ C é l e b r e e scu l to r y p i n t o r espa-
ñ o l , del s ig lo X V U l , n a t u r a l de V a l e n -
c i a , ' l l ü s t . ( S a s t o ) Ó r d e n m i l i t a r d r 
c a b a l l e r í a , i n s t i l u i i l . i por San io Do -
m i n g o en 1217 6 1220. 
g > i i i i i l a » i < ( ' i ' o , i » a d j . F a m . P rop io 
de l d o m i n g o , ó que se usa el d o m i n g o . 
Suele a p l i c a i se á I» que. se pone ó b.ii e 
e s i : l u s i \ á m e n l e en d o m i n g o , como ñ i -
p a d o m i n g u e r a , s a y n dominguero ••te. 
II T i i t i i b í e n se apl ica ¡i las p r r s o n a s q u e 
s o l » a c i j s t ú m b r a n componer se y d i v e r -
t i r se los d o m i n g o s . 
i K m i i i i i c i i i - t i - . s. m . a u l . é i n u s . V . 
Domingo , de cuya voz parece haber s i -
do u n d i m i n u i i v Q . 
• H t m u t g i t t - x , s. m . P a t r o n í m i c o . E l 
h i j o de D o m i n g o , d e s p u é s p a s ó á s e r a -
p e l l i d o de f a m i l i a . ( A c a d . ) 
• r o m t t i s u l l l o , s. m . d i m . de do-
mingo. ¡I F i g u r i t a p e q u e ñ a hecha de 
una m a l c r í a l i j e r a , c o m o c o r a / o n de 
s a ú c o ó de u n pedazo de c u e r o , á veces 
l l e n o de a i r e , afecta ta f o r m a de u n 
h o m b r e , y en un e s t r e m o t i ene una r o -
d a j i t a de p l o m o á fin de que haga peso 
y q u e d e s i e m p r e de p i é . 
u o m l n i n l . a t l j . C o n c e r n i e n t e ó d e -
b i d o al d o m i n i o . 
U o m l n i u l l z a t l o , d o . p a r t , pas . de 
D o r n i n i a l i / a r . 
i t o m l i i l H l f x n t ' , v . a. A g r c g a r a l d o -
m i n i o ó hacer e n t r a r u n a cosa en el 
d o m i n i o . 
i t o n i i i i l i t l I z n r M c , v . p r o n . Ser d o -
m i n í a l í z a d o . 
l » o m l i i U - u , s. f. I . i l u r g . N o m b r e que 
se usa en el l engua j e e c l e s i á s t i c o , en 
l u g a r de domingo. V . esta voz , [| Geog . 
( i .a ) l i n a de las p e q u e ñ a s A n t i l l a s , s i t . 
al S. E . de G u a d a l u p e con 2 3 . 0 0 0 hab . 
Su cap . es Rosseou . F u é descub ie r t a 
por los e s p a ñ o l e s en 1 ÍS)3. 
l ) o m Luí c a l . ad j - V e r t e n c r i c n t e y 
las d o m i i ' i c a s 6 d o m i n g o s . || A u t i g u a -
m e n t e se ap l icaba a l derecho que se 
pagaba al s e ñ o r de a l g ú n f e u d o por 
los f euda ta r io s . || O m c i o n d o m i n i c a l , 
el Padre n u e s t í o ó P a t e r n o s i e r . | | s. 
rn. \ > l o con que en a l g u n a s naciones 
se c ú h r c u las m u j e r e s al acercarse a l 
a l i a r á l o m a r la sagrada E u c a r i s t í a , fj 
s. f. P l á t i c a ó s e r m o n que se d i r i g e á 
los fieles en a lgunas ig les ias los d o -
m i n g o s de a d v i e n t o y c u a r e s m a . 
l > » i t i i n l c i i n a , u n . a d j . P e r t e n e c i e n -
te á la ó r d e n ó á los f ra i les de san to D o -
m i n g o . 
O o n i l n l c n t u r a , s. f. P r o v . de A r . 
C i e r t o derecho de vasal lage que se p a -
gaba a l s e ñ o r t e m p o r a l de a l g u n a t i e r -
ra ó p o b l a c i ó n . ( A c a d . ) 
i t o m í n t r o , c » . a d j . a n t . P e r t e n e -
c ien te al s e ñ o r ó d u e ñ o . I] V . Domin i -
co, 
u o m í n l c o , c a . a d j . Pe r t enec i en t e 
á la ó r d e n de santo D o m i n g o . Solo se 
usa g e n e r a l m e n t e h a b l a n d o de los i n -
d i v i d u o s de aque l l a , c o m o ; f ra i l e s do-
m i n i c o s , m o n j a s d o m i n i c a s . Se usa 
t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o , e spec i a l -
m e n t e en la t e r m i n a c i ó n m a s c u l i n a , 
V. g . Un dominico , los dominicos e tc . 
D o m i n i o , s. m . P r o p i e d a d sobre u -
na cosa con derecho á d i s f r u t a r l a ó 
d i s p o n e r de el la l i b r e m e n t e . | [ F a c u l -
t a d para poder egercer s u p e r i o r i d a d 
sobre los d e m á s . ||' e l t e r r e n o c o m p r e n -
d i d o en la j u r i s d i c c i ó n ó ba jo el g o -
b i e r n o de un rey ó de una r e p ú b l i c a . 
C u a n d o este l e r r c n o se cons ide ra d i v i d i -
do en p r o v i n c i a s , en co lon ias ó en a l -
g ú n o t r o concep losc upa g e n e r a l m e n t e 
cu p l u r a l . (I E l t e r r e n o que c o n s t i t u y e 
l o s e s i a d o s p e r l e n e c i c n t e s à i i n s e r i o r í o . 
T a m b i é n sue le usarse en e l p l u r a l , en 
e s t a m i s m a a c e p c i o n . [] A b s o l u t o j c l q u e 
se t i ene sobre a lguna cosa sin d e p e n -
dencia de o t r o . II d i r e c í o ; el s e ñ o r í o que 
le quedgia l que ha dado a l g u n a casa ó 
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b e r e d i i d á censo pe rpe tuo ó cnf i t éu tU 
co. II ú t i l ; el d o m i n i o que compele al 
que t o m a una f inco á censo perpíiQn, 
ó cn fUcus i s . I| F i g . Poder , «tribucio™ 
nes, c o m p e t e n c i a , j u r i s d i c c i ó n , suío™ 
r i d a d . — T o d o s los pun tos ó partes ona 
c o m p r e n d e una c ienc ia ó a r l e , 
U o m l n l q u t n o , ( t A ) J i i o g , Célebre 
p i n t o r i t a l i a n o , n a t u r a l de Bolonia 
N a c i ó en 1 5 8 1 , y m u r i ó en 
en U i M -
i x ' i m i n » , s. m . l í s p c c i e de capa con 
c a p u . bo, (pie usaban aiUiguameiUeiog 
sacerdotes para resguardarse del fri0 
y de la cual l i á e n su Origen los domi l 
n ó s de i - í i n i ü b a l . V. Domij íó , en Sa se-
g u n d a a c e p c i ó n . 
i x m i i i i » , s. m . Juego que consiste 
en una p o r c i ó n de t a b l i l l a s deung 
gai la poco mas ó menos de largo y so-
bre un . i so rho l í n e a s de ancho,"Degrag 
y de o l o r por u n l ado , que sttele ^ 
de m a d e r a , y b lancas por el otro qne 
c o m u n m e n t e es de hueso, el c a a l e s f á 
s enaUdo con va r io s pun ios o e g r e s i ó n 
los cnalns se hacen diversas combi-
nac iones . t| T r a j e l a l a r - c o n capacha 
que se usa en disfraces de ca rna l» ! 
o cuyo o r i g e n viene de los a n t i g í e j 
d ó m i n o s que u s á b a n en algunas na. 
cione.s los e c l e s i á s t i c o s en tiempos-fríos 
i | '¿<»A. N o m b r e c o m ú n 'á v a n o s ' p á j a -
ros de Java y de l a s M o l u c a s . 
U o n i l o n ( M a n í a K u t a l t a ) G í o g , 
F . con 7 0 vec. en la prov .dePomeve^ 
d r a , d i ó c . de L u g o . • . 
u o m i t a , s. f. M i n e r . Variedad de 
t r a q u i i a , r o r a de o r i g e n í g n e o . 
U o m l x , ü e o g . F . con Í D T e c . e n l a 
p r o v . de O r e n s e , d i ó c . deVil lafr íDCa. 
U o n m «I* O i i M O l H , G e o g . C. <fe lp$ 
i M a d o s s a r d o s , s i l . a l N . 0 . dePa-
l l a n z a . 
» i i i i i p u M t u r a , s . f . A r i . A t e i o n á e 
c u b r i r ó v e s t i r i n t e r i o r m e n t e u i f s o a i -
b r e r o c o m ú n ú o r d i n a r i o , á fin deque 
parezca m e j o r ó de clase supe r io r . . " 
« o h , 5. m . D u d i v a , presente,rega* 
l o , o f r e n d a , t o d ó t o q ú e se da gracios i -
m c n l e , por e f e c l o d e la generosidad :ó 
b o n d a d d e l d a m e . | | Cualquiera d e í a s 
cua l idades f í s i c a s ó mora les que euibe-
l l é c e n , a d o r n a n , ó e n r i q u é c e a a l hom-
b r e , cuns ideradas voroo recibidas íieja 
ruano de Dios, aunque 6 veces seles 
l l a m a (iones n a t u r a l e s ó d e l a n í í í a n r l e -
: a , s in que se d e s v i r t ú e su sentida-,f-
t e n d i e n d o á que D i o s es el autur de es-
t a . ] ! Gracia especial ó h a b i l i d a d para 
hdi ' c r a l g u n a cosa. f A c a d . ) Dadas las 
a n t e r i o r e s acepcioaes pud ie ra estaba-
berse o n l i i i d o por estar en ellas i h c l u i -
da . I] Voz usada a n t i g u a m e n i e aatts 
de l n o m b r e ape la t ivo de los p r í í ç ipes : 
y de los persanajes mas dis t inguidos 
de la e m c u m b r a d a aristocracia ; roaá 
l a r d e se h i z o esfensivo á todos los 00-
bles , y po r ú l t i m o l l e g ó á generalizar-
?e en t é r m i n o s d e q u e hoy se « p l i c a i n -
d i s t i n i a m e i i t e no s o l o á aquellos, s í n o á 
todos los que v u l g a r m e n t e se llámaBjJBr-
sonas decentes^ hasta e l es t remo t t eÚe-
va r á m a l a lgunos e l que* eo^se ponga 
el d o n , antes de su n o m b r e d e p i l a , y 
n o u n rfrmcomo q u i e r a , s i n ó u n Don con" 
d m a y ú s c u l o , como Don Panfi lo , Don 
P r o í a s i o ; D o ñ a C u c u f a t a , D o ñ a P o l i -
c a r p a , e tc . m á x i m e s i «queü íes g á s t a n 
u n pedazo de l e v i t a , f r á , g a b á n etc. ó 
cosa pa r ec ida , aunque T é n d a n fósforos 
y estas u n bosquejo tfe man t i l l a con 
u n pedazo de b l o n d a , aunque v é n d a n 
c a s t a ñ a s . II a n t . S i « estar a c o m p a ñ a d o 
de o t r o n o m b r e y po r s í solo significar: 
ba s e ñ o r . ( A c a d . ) || Aunq i i e - antigna.-
m e n t e se usara an tes de los apellidos 
c o m o D o n N u ñ e z , D o n G a r d a , etc., 
hoy solo se usa ames de los nombres 
de p i l a , c o m o D o n Hoque, Don Swí to*-
í o , e tc . no e q u i v a l e , como pretendeu 
a l g u n o s , a l m o n t i e u r de los franceses, 
pues to que esle se pone an tes del ape-
l l i d o , d e l t í t u l o que t i ene ó profes ión 
que e j e r c e , como M o n s i e u r lafoftt) 
M o n s i e u r l e M a r q u i s , J /otutCMí' . i-^vo-
c í i i , M o n s i e u r le c u i s i n i e r , pqiliy&li61*" 
do á s e ñ o r que se ponec t i Esp&5a_en 
igua l e s c a s o s , S e ñ o r L a f o n t - , señor-
M a r q u é s , el S e ñ o r Abogado e tc . alpaso. 
q u e el do t t de los e s p a ñ o l e s se a n t e p ^ n í 
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f f â â í t ò r e flc $ k \ como q ó e á a á i c h o 
M p r c s c i i p d é â è a lgunos escr i tores 
j s m n l c r o S q u e , s m tener ¡ d e a a lguna 
Je » l é i B g í n t e s p a ñ o l a , y s i i i comicer-
Bps, pói ién c! d o n á los ape l l idos e í p a -
g o k S M l f t o el / i o n í ¡ i e ' ; o (/e Z>ií'íi(ií en 
s « r i d i c u l a , m a l pergeSads y c a l u m n i o -
s i obra t i t u l a d a E s p a ñ a y Á f r i c a . W 
Propiedad especial que uno l iene de ha-
ter b ien ó n i a l « n a cosa; en cuyo sen-
t ido se dice: F u l a n o t iene el don de er-
rarlo toilo, ó s i r np l emen ie de e r r a r , d e 
hacerse a b o r r e c e r , de hacerte a m a r , 
etc. li de ac ierto , el t i n o que a lguno 
t i e n e * » l o que piensa ó e jecuta , lí de 
2 « í l « ; la p r o p i e d a d que uno t iene de 
Sacersie a m a r ó de captarse las vo tun-
Utfes de las personas con quienes se 
f ó t á ó i ra ta , ¿ c o n qaiones t r a t a . .Jj S é 
usa á veces en sent ido h u r l , con « n a 
r t á " r i d i c u l a , desprecia t iva ó h u r ñ i U a n -
le para puner i g u a l m e n t e en r i d í c u l o % 
« h a persona; en c u j o sent ido se dTce: 
B o n Pereciendo, f)on f í l i a m b r é s j fión 
Q u i d a n , e tc . i c á x i m c r e f i r i é n d o s e á 
personas que qu ie ren aparentar lo q u é 
ÚO M n . II dones.del E x p i r i t a Santo', a -
q ^ é l l s s v i r t u d e s que l i á cen que el a lma 
edáSe rvc su estado á e p e i t e c c í o n , ó l o 
adquiera s i l o ha, p e r d i d o . ' ) ] J u r i s p . 
M W u ó : d o n a c i ó n q u e m H l o ã m p n l e sc 
h ícéi i dos consor tes de l u suTn ic to de 
Irt t i e n e s ó de una pa r t e de el los en fa-
TWi ie l q i i e s o b r e v i v i e r e . 1) m ó v i l i la por-
c ión de la do te de una m u j e r que é s t a 
é e d e á s u m a r i d o por con t ra to m a t r i -
m o n i a l . H I l i v i . r e í . d o n e s S f l n í o i ; n o m -
bre dado por i ó s g r i egos no solo al 
cuerpo y s a n s r e dc .Jcsucr is fo en la Sa-
grada K u e a r í s t í a , s i n ó t a i n h i e n a l pan 
J f í h o sobre que pç hubiese echado 
ana s i mp l e b e n d i c i ó n . | | Ueog . G r a n 
río de la K u s i a europea, que v sal iendo 
d e l l a g o Ivan-Ozero , en H g o b i e r n o de 
Ton la .de sagua en el m a r de A z o v , des-
p u é s de u n curso de 256 leguas. N o m -
bre d é var ios r ios , no muy cons ide ra -
bles, de E s c o c í a , Franc ia M n g l a i e r r a . 
— D o s A l v a r o . V . con 1 SO vec. t-n la 
p r o T . d e B a d a j o i , dide, de San Marcos 
dfc L e o n . = B e s i t o . V . con 3,806 vee . 
t n la p r o v . de Badajoz, d i6c . de Plaseit-
cta. E s cab . de u n p a r t . j u d . qne c o m . 
p r e n d e s p o b l . c o n 5,525 vec. = D i s c o . 
V : e o n 7 3 vcc . en la p r o » , de Granada , 
d t ó c . de G u a d ¡ x . = ! ? E B X o . L . con 40 
rtc. en la p r o v . de Segovia, â i 6 c . d e Ã -
T i l a . — X n i E X O . L . c ó i i S S v e c . en la prov . 
y d ide . de Á v i l a . = Ài .bat , f S . C r i s -
t Ô t a l ) . L . con 40 v é c e n l a p r o v . y d i ó c . 
de L u g o . = ; R o u A ? i , (S^. C r i s t ó v a l ) . F . 
con 80 vec. en la p r o v . de la Car u ñ a , 
dWc. de S a i i t i a i : o . = fiVnino ( S a n t a 
í a S I a ) . F . con 63 vec. en la p r o v . d é 
Pof i tevedro , d i i í c . de I . u g o . 
D o w a . s . f . a n t . é i n u s . v . D o n a c i ó n . 
= V . I > o í í a . [i i'.a C a t a l u ñ a equ iva le á 
w ñ o r a 6 m u j e r . 
D o n i t e w , s. f. C o n q u i t . G é n e r o de 
concbas b iva lvas , cuyas numerosas es-
pec ies , de colores v a r i a d o s , v i v e h t a 
las r i ve ra s á poca p r o r u n d i d a d . ó e i l t e r -
r a d à s pe rpend icu l a rmen te en la arena. 
• •ftttMciA, s. f. E n t o m . G é n e r o de 
c f t l ^ t e r o s t e t r á m e r o s , que c o m p r e n -
dts ; i ( ígános insectos de med iana m a g -
n i t u d , ^ e formas elegantes y de c o i o -
r è s m à j b r i l l a n t e s . | | Bo t . G é n e r o de 
s a i i f f a g á c e a s , cuyo Upo es una peque-
at yerba que crece sobre las rocas . 
V o á a c l o n , s. f. L a a c c i ó n y efecto 
Je dar . f A c a d . ) j j F o r . C e s i ó n que g ra -
c iosamente se hace de a lguna cosa á 
favor de o t r o , ya en cuanto á ta a b -
so lu ta p rop iedad de esta, ya s i m p l e -
mente de l u s u f r u c t o , constando l o d o 
i n i n s l r a m e n t o p ú b l i c o . 
D o n é c o t t o , s. m . Bo t . G é n e r o de 
¡ • l an í a s , coyas especies c r é c e n en las 
islas Molucas . 
B « B a d l i i o , G e o g . L . con 10 vcc. en 
la p r o v . y d i ó c . de Z a m o r a . 
B o n a i l í o . s. m . an t . V . D o N , e n s u 
p r imera a c e p c i ó n , i ; an t . V. D o n a c i ó n . 
!| For . E l heredamiento ó hacienda que 
p t o c é d e de donaciones reales , como la 
ma jo r p a r l e de los bienes d e l clero 
r é g n l á r , de m u c h o s t í t t t l o s t \ c . \ 
' • • • a d o , d a . p a r t , pas de Donar , i ] 
s r t í ' p a r s ó n a que e s t á en a l g í i n a d r ^ ' 
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r e l i g io sa , d e s t i i í a d a ' a l s e r v w í i ò - d f c l a 
c o m u n i d a d s i n ser n i n o v i c i a , ' » ! "pro-
fesa, pc'ro'qfte g á s i a n nna especie d « 
h á b i t o re l ig ioso a n á l o g o al d e í a ó r d è n 
en que s i r v a . t| En ia ó r d e n de . M ã l t a . 
el lego á q u i e u el g ran maes t re cence1-
dia la media c ruz por serv ic ios pres ta -
dos á la o rden . Los donados f u r m á b a ñ 
la q u i m a clase de esta, fl Dosado . 
Gcog. Y . c o n 20 vec. en la p r o v . d é 
Z a m o r a , d i ó c . tie ' . s to rpa . 
D o n u d o r . r t t . a d j . Que da 6 dona . ! [ 
s. La persona que hace a lguna d o lía 
c ion . |¡ f ; l que hace a l g ú n don 6 pre -
sen te . ( A c a d . ) ' 
D o n a i r e , s. m . G r a c i a , d i s e r c t í o n . 
s o l t u r a , desembarazo , p r o p i e d i d í n lo 
que se d ice ó en hab la r : |( Ajfadeza., 
chistosa o p o r t o n t d a d . ocur renc ta í tfi-
cl in gracioso y espresivamente <ip<írtn:-
n o . s o l t u r a , d e s e i n b á r a i o , g » r b í r , * ^ a -
H a r d í a , g e n f i l e » , a i r e y g r ac io sa 'Ag i -
l i d a d del cue rpo en el á u d a r v w í t á r ' 6 
c j f c u t a r c aa lq i i t e r o t r o i r tóVuniéní tdi 'K 
A n d à o s à dec i r d à t i a i r è s ; " e a p í . ' ftítò. 
de q u é usamos (habla la Acad . ) c u a f i ^ 
do á a l g d À o l é l i a safido ma? u n c h i c l e , 
Í 'qtie 'ha t en ido q u e sen t i r po r é l . Se ice "mas c o m u n m e n t e , m é t e t e a g r á -
cioso, y Ft as. H a c e r donaire de a l g u -
n a Cosa ; bu r l a r s e de e l la con -gracia . 
(Acad .J I! Í > e c i r dona i r e* ; - â é c i r l i n d e -
zas, 'palabras p i c a n t e s , can ta r l a s c l a -
ras e tc . 
D o n n t r o i m A i T O t e , adv . de m o d . 
Con d o n a i r e ; con g a l l a r d í a y gracia!* 
D e n a l r t t n o , * « - a d j . D e n o d e d o -
na i re , de g r a a a . II Garboso, a i roso. ¡[ 
Grac iosamente a m a b l e . 
O o n n l d o , H i s t . N o m b r e de ocho 
r ryeS dtr B s c o c Í a . = l . Se h i t o b a o t i i a r 
y p r o c u r ó i n t r o d u c i r el c r i s t i a n i s m o 
en sus e s t a d o s . M u r i ó en 216 . = I L S u -
b i ó al t r o n o en y m u r i ó el p r i m e r 
a ñ o de su r e i n a d o de l a s b é r i d a s ' q i i e 
r e c i b i ó en ana ba ta l l a . 1[ H I . D e s t r o n ó 
á Donaido H , r e i n i í c o m » u n t i r a n o y 
m u r i ó el aoo V . de su r c i i t ado en 260 . 
= i I V . P r í n c i p e p i a d o s o , h i í o p red icar 
la fé en el N o r l b u m b í r l a n t . M u r i ó en 
6 5 í . = Y . P r i n c i p e « o l a p l o o s o , m u r i ó 
en 858 en u n a p r i s i ó n en qne bal»ÍB S i -
do encerrado po r svs s e ñ o r e s d e s c o n -
t e n t o s . = V I . S é h i r o á m a r ' d c sn svasa -
Ilos 'poT su j u s t i c i a y s o d a f í b r a ; y r W u -
rió el a ñ o 903 .—Vil 6 D C n c a s . T ú v o 
o n re inado bor rascoso , y f u é m u e r t o 
por M a c b e t h , en MIO. s T Í M : H i j o d e l 
precedente , fijé é s p u t s a d ó -del trocid a! 
cabo de seis mesé i s a é r e í n a d O j y m u -
r ió en una p r i s i ó n en 1098. 
D O n n m a r i a : G e ó g . L . con 118 vec. 
en la p r o v . d é N a v á r r a , d i t f c - d e P a m -
p lona . 
B o u n a t f s p a r t . a. de D o ñ á r . R S. E l 
que d o ñ a 6 h a c é d m a c i ó n . • < - • ' • 
B o n a r , v . a. n a c e r d o n a c i ó n de a l -
g u n a cosa t ruspasaudo g r a d o s a m e n j e 
á o t ro el d o m i n i o q u e s o i r e a í r a s e t e -
n í a . 
D o n a » , (S. P r d r o ) Geo?. F : eon Í8 
vec. e n l a p r o v . y d i ó c . de S a n t i a g o / 
i v o a a t á r f o , r í a . s. L a persona' á 
c u j o favor, se hace se ha b e t h o u n a 
d o n a c i ó n . P à é d e usa rse como a d j e t i v ó , 
v . "g, J À jkrsoi íM d o n a t á r i a , el s ú g e t o 
don4xtàrio.;l)i"^iA}l P ^ r t é n é c i e n t e & l a 
donaciorr , t o m o ; ¡ i n c a d O n a í a n a , í e r -
r w o d o n a t a r i o ' e t c : 
B o n a t l s t a , s ^ m . Sec t* r e i . N o m b r e 
dado á cada u n o d é los i n d i v i d u o s de 
una serta af r icana fundada por D o n a -
t o en el s ig lo c u a r t o , cayos p r inc ipa l e s 
er rores c o n s i s t í a n e ñ sostener (fue solo 
en ella se conservaba la ve rdade ra i g l e -
s ia , desconociendo, ó m e j o í d i c h o n e -
gando la s u p e r i o r i d a d d e l Papa; que 
é r a n nu los todos Iqs sacramentos c o n -
fer idos fuera de d icha secta, y o t ros 
m U absurdos por e l e s t i l o , ¡j a d j . 
Per teneciente al sectar io D o n a t o , á s o s 
d o c t r i n a s , ó á sus p a r t i d a r i o s . F.n esta 
; a c e p c i ó n se usa en las t e rminac iones 
I mascu l i na ó f emen ina . 
' B o n a t i s m o , s. m . ¡El c o n j n a t o de 
' l a s ' doc t r inas e r r ó n e a s de ios d o n a t i s -
tas^ ó. el s i s t e m a c i s m á t i c o de D o n a t o . 
: Í B o « l a « i T o , s. m . L a cosa Ó c o n j u n t o 
de cosas q t i é cons t i tuye ó sobre <fàe 
v é r s a t i á a t f é d i v » . E i l esta a c e p c i ó n es-
t á n r ea sumidas las dos que pone la 
A c a d . . y que \ai> á c o n t i n u a c i ó n . I] L o 
que se da si rey por todo el r e ino , ó 
por a lguna 0 a l g u n a s p r o v i n m s . c u c r -
)ios ó p r rsonas cu caso de u rgenc ia , 
b i en sea que lo pida ó que <e. le ó f r e i c a 
g r a c i n s . i m n i t e . La dad iva v o l u n t a r i a 
<jii(-se lii«:e por uno ó por muchos . 
( A c a d . } 
n o n a t a , B i o g . IS'ombrede dos oh i s -
ptis c i s m ú i u - o s dp A l f i c a , cwy.is p a r l i -
l a r i o s t omáro r» el n m n l i r e de dnnntfs-
l i s . VA p r i m e n » era obispo de Capns-
V i ' g i a s , en N u m i i ü a . y p r o m o v i ó un 
• isrna hacia el a ñ o 305. El s egundo , 
n ieg ido ob ispo c i s m á t i c o de C a r l n g o . 
L'n 316 , c o m e t i ó ios mayores escesos 
ron i r a los c a t ó l i c o s , y e n c e n d i ó una 
guer ra c i v i l que d e s o l ó el Á f r i c a . = 
Nombre de a lgunos d m de la r e p ú b l i -
ca de Venec ia . 'í N o m b r e de p i l a . 
D o n a t t c l i i » . (Mas conocido bajo el 
n o m b r e de D o n a t o ) l í i o g . C é l e b r e 
escu l tor i i a l i a n o . 'Nac ió en F l o r e n -
c í a en 1383, y m u r i ó en 1S6C. 
B t e n M u c N e h í n s e n , Gcog . C- í d 
g r a n ducadu de B a d é n , s i l . , al S. O. d é 
GOniitanza, con 2 ,100 h » b . 
' J h o n a x , s. m . B o t . Uno de los n u -
merosos g é n e r o s fundados eu l a f a m i -
l i a d e l a s g r a m í n e a s . 
. B o n c a w . a n t . é i n n s . V . P ü b s . 
D o n c e l , s. m . J ó v é n nob le que aun 
no h a b í a s ido a r m a d o r a b a l l e r o . I j a n t . 
N i ñ o , b i j o do poca edad de padres n o -
b les . If a n t . N o m b r é q u e se daba á Ío> 
pajes y especialmente á tos de l r ey . | | 
E l v a r ó n que t o d a v í a no ha conocido 
m u j e r . | | p r o v . de M u r e . A j e n j o . | | P i n o 
doncel: «I q « e es de pocos a ñ o s y ape-
nas t i ene n u d o s . \\ V i n a doncel; espe-
cie de v ino m o y . d u l c e y sabroso. || s. 
n i . p l . Donceles: cue rpo de m i l í r i & s 
que a n t i g u a m e n t e se c o m p o n í a d é l o s 
que h a b í a n serv ido de pajes al r e y . | | 
A l c a i d e de los donceles; gefe ó - c o m a n -
dan<c de l cuerpo de m i l i c i a s l l amadas 
d v n c è i e * . | | B i o g . fGnr .LERMo) D i s l i n -
g n i d o e scu l to r e s p a ñ o l del s ig lo X V I . 
P o n r r l l a , s. f . La m u j e r que toda -
v í a oo ha conocido v a r ó n , c o n s e r v á n -
dose v i r g e n . | | La c r iada que mas ¡ n -
m e d í a u m e m e s i r v e - í una s e ñ o r a , é m -
p l e á n d e s e por l o r e g u l a r é n p e i n a r l a , 
ves t i r la , ' c u i d a r de sn ropa y a d o r -
nos e t c . s iendo considerada Comió de 
mas c a i é g o r í a que las o t r a s . II I c t i o l . 
Especie de pescado m a r i n ó p a í e c i d o á 
I * angsfta y que es conocido e i i C á d i z 
con el n o m b r e de B u d i o n . | | B o t . G é n e -
vo^de p lan tas fundado pera u t i peque -
ñ o Arbus to espinoso o r i g i n a r i o de B u e -
n o s - A i r e s . ¡| F i g . f a m . Se da este n o m -
bre por i r r i s i ó n á una m u j e r de c o n -
d u c í a desar reglada . |¡ R e f r . L a d o ñ e e -
t í a honesta el hacer algo es s u fiesta; 
con este p r o v e r b i o se qu ie re da r á e n -
t ende r q u e se d é b e n t ener , ocupadas 
las j ó v e n e s para qne n ó se e n t r é g u e n i 
los v ic ios q u e engendra la o c i o s í d á d . 
— L a doncel la y el < i ;o r , l a s e spa ldas 
h a d a el so l \ a s í como a! a i o r ofende 
la vista del so l , asi t a m b i é n á las d o n -
cel las n o s i en ta b i en el q n e se d é j e n 
ve r d e m a s i a d o . = Q u i e n a d a m a á l a 
doncel la , el a l m a trae en pena; con 
este p r o v e r b i o qu ie re darse á e n t e n -
der cuan graves son para los j ó v e n e s 
los cu idados de l a m o r . 
D o « e « l l « ] a , s. í . d i m . de doncel la . 
| [ M a j e r de vaja ratea, de cos tumbres 
desar regladas , desprec iab le . 
D o n e e l l e r i a , s. f. an t . V . Donce -
l l e z . 
D o n e e l t e z , s. f . La c u a l i d a d y el es-
l ado d e donce l l a . ¡¡ V i r g i n i d a d , y todo 
el t i e m p o que d u r a . 
D o b é e l l l c a , I t a . s. f. d i m . de d o n -
c e l l a . 
ü a i i c e l l u t e a , s. f. Donce l la e n t r a -
da y a en edad. 
A M M e e l l a e l H . s. f. d i m . de donee -
U a . | | ;Doncella d e s p r e c i a b l e , de baja 
a t e u r n í a y oscura c u n a . 
D o ñ e o » , ( S a n t l n s o j Geog. F : Con 
2ai0vcfc. en l í p r o v . y d i ó c . de L U g ó . 
• V r à è f e e a r y , Geog. C. {Je F r a n c i a , 
s i t . á l O. -deSedar i . con 1,700 ha6.: 
» 4 * d ^ * Í V . ^ i t . De d o n d e . 
s o n d e , a d v . de L E n e l s i t i o «p ie . 
en la p a r t e que , en e l l u g a r que . P u e -
de t a m b i é n equ iva l e r á los r e l a t i v o s él 
quede i c u a l , la cual ete. espec ia lmente 
cuando se usa p recedido de a l g u n a 
p te j ios ic ion , s iendo la palabra on l ece -
den le un n o m b r e de l u g a r , de c a p a c i -
d a d ó de cosa que contenga en si m i s -
ma á o t r a ú o i r á s de quese habla , v . g . 
E l l ibro donde he teido, es dec i r : en 
el cual', el ca jón dond?. e s t á n los pape-
les , el c a j ú n en el twat in p i í i : « por 
donde ando, la plaza por la rua t e l e . 
II Este adverb io puede ser reg ido por 
var ias p repos ic iones , como en donde, 
de donde, por donde, h a d a donde e tc . 
II Bueno? V. Adonde -bueno? || n o ; de 
lo c o n t r a r i o . | | qu i era ; loe . adv . En 
cua lqu ie ra par te . (1 Loe . adv . De d o n -
de; equ iva le á de lo c u a l se deduce, de 
lii c u a l se infiere; se refiere en este c a -
so A lo q u e se ha d i cho a t u e r i o r m e n i e 
y s i rve para i n d i c a r las consecuencias 
q u é van á deduc i r se de e l l o . s a P o r d o n -
de; a d e m á s de l sent ido rec to , t i ene eS-
ta l o c u c i ó n e l d e p o r es ta r a t ó n , por 
ío ( o n t o , de q u é tnor lo , v . g-. V e a ¥ . por 
d o n t í e me vtíy á e n c o n t r a r con a l g u n 
d inero , es dec i r : vea V. de q u e - m o d o , 
de q a é manera etc. Si esia l o c u c i ó n 
fuese i n t e r r o g a t i v a e q u i v a l d r í a ' á vcfr 
qué r a z ó n ? por q u é motivo? Como? de 
q u é m a n e t a h v . g . P o r donde lo he de 
saber? es dec i r , por qué r « c o » , ó como 
ío he de saber? j | R e í r . í í o n d e ias d a n 
las t i m a n ; d ó n d e uno hace n l g u n m a l 
ó j u e g a una mala p a r t i d a , a l l í m i s m o 
suele So cederle á él lo m i s m o . 
D o n d i e g o , s. m . Bo t . N o m b r e de 
v á r i a s p lan tas de ado rno , l l amadas unas 
Dondiego de noche y o t ras Dondiogv 
de d i a . L a mas c o m ú n es l a p r i m e r a 
cuyas l lo res t i é n e n la p a r t i c u l a r i d a d de 
mantenerse cer radas de dia y a b r i r so 
á Ia caida d e l a t a r d e , exhalando u n 
pe r fume muy agradable ' . 
Donrf lHce , s. f. B o l . G é n e r o de r u -
b i á c e a s , f u n d a d o para una especie del 
B r a s i l . 
DondoM, s. m . Especie de a l b i u ó s 
de Á f r i c a , que nacen de los n e g r o s . 
D o u d u a * D e n U U , - ( S a n t i a g a ) 
B i o g . C é l e b r e m é d i c o y m e c á n i c o de\ 
s ig lo X I V , n a i i f r n l d é Padua . I n v e n t ó 
u n r e l o j que morcaba , a d e m á s d e las 
horas , las r c v o l a c i o n é s de l sol y de l o» 
p lane tas y las fases de la l u n a . 
O o a e c l l l o , l í o . s : m . d ¡ m . de d o n 1 
D a u e g a l , Geog. C . de I r l a n d a , sit ' , 
al N . O. de D u b l i n . Es cap. d e l c o n d a -
do d e l m i s m o n o m b r e , que t i ene 
900,000 h a b . 
D o n e y , Geog. A i d . con 20 vec. en 
la p r o v . d è Z a m o i â , d i ó c . de A s t o r g a . 
D o n f o i ) , s. m . E r p é l . Especie de c a -
m a l e ó n , que los neg ros c ó n s t d é r a n co -
m o de m a l a u g u r i o . 
i t o n r r o » , b. m . & n t . Com- A n t i g u a 
especie de t e l a . 
D o i i g o l a , Geog. H e g i o n de l a N u -
bia c e n t r a l , que pertenece a l p a c h i de 
E g i p t o , y se d i v i d e en m a c h o s p e q u e -
ñ o s estados. 
B o n s o n , s. m . Á r b o l d e F i l i p i n a s , 
cuya madera se usa , por set d u r e z a , 
en la c o n s t r u c c i ó n de buqaes . 
O o u g u t D d o , s, m . B o t . Especie de 
p e r a l , e t í y o f r u t o es m a y o r y mas s a -
broso que las peras c o m u n e s . 
D o n g r l m , s. m . C o m . Especie de 
t e j i do d e a l g o d o n que se f abr ica en las 
Ind ia s . 
B o n i l l a s , Geog . A i d : con 17 vec. 
en hi p r o v . y d i ó c . de L e o n . 
B o n l l l e r o , s. m . E l T r u h á n y e s t a -
fador q u e anda a lhagando á o t r o s y 
c o n v i d á n d o l o s á comer en su casa pa ra 
d e s p u é s i n d u c i r l e s á j o g a r . 
B o n l f i o s , f8 R o m a » ; Geog. A i d . 
con 300 vec. en ta p r o v . de la C o r u õ a , 
d i ó c . de M o n d o ñ e d o . 
D a n i » , ( » . F e l i x ) Geog. F . ç o n 2 8 0 
vec. en la p r o v . y d i ó c . de L u g o . 
n o n n a , s. f . an t . V. DoSa. 
D s n n e z a u , Gcog . a n t . P e q o e n o p a í s 
de F r a n c i a , , c o m p r e n d i d o en l i a c t u a -
l i d a d en e l d e p a r t a m é n t o de l Á r i e g e . 
q u e fo rmaba p a r l e é n o t r o t i e m p o d e l 
g r a n gob ie rno de F o i í . E n r i q u e I t le 
i n c o r p o r ó á . l a co rona . 
S o n ó l a , s. f. M a m . P e q u e ñ o ftiatm-
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fero c a r n i c e r í a del s í r u c r o c l c l a s m a r i a s 
y de cava pie l Ikh í t i uso a lgunas v e -
tes los mai is i i iUM-os. 
u o n n s i c m c i i t t ' , ¿idv. de m o d . De 
una manera donusa . 
U o t i t i M Í u . S. f. a n l . V . P o n o s c r a . 
B»4>IIOSÍtÍK(l, S. f. ¡i Lit. V . DONOSfHA. 
I f o n o s j s i s i i o , t i n t . ad j . sup . de d o -
nosa. 
U m i o s o , s u . ad j . A g r a c i a d o , g r a -
cioso, l leno de d o n o s m a y g a r b o . Se 
uva a lgunas veces en sent ido i r ó n i u o . 
z a l i i r i e i i d o la poca (.'rucia de a lguna 
cosa. 
i : í o a n > s u r « , s. f. Gracia en la b e l l e -
za, en el g a r b o , d o n a i r e , c o n j u n t o de 
esos i m l e f i ü i b l e s y ieducLores a t r a c t i -
vos que ¡ i l h á s a » ú ^i-ces mas que la 
l i e n n o s u r a f i s i ca , 
U o u s e l i . (ieo^r. nu Ac.iiAMiTNT- L . 
con 30 vec. en la ¡u ov . d e L é i ida , d ioc . 
de la Seo de U i f i e l . — S. C u i s t ó v a i . . 
J,. con 12 \ce . en la m i s m a p r o v . y 
díÓC. 
H o s i S i m o n , s. n i . N o m b r e dado 
v u l g a n t i c n l e á una especie de c a r r u a -
je p ú b l i c o de a l q u i l e i ' , de h e c h u r a a n -
t i g u a , y t a m b i é n al cochero . 
Ei ius ' i i t , s. f. A i l . Cuerpo tic u n l a u d , 
ó t i o i b a . 
l í o n í i i s t e u n » , s. iD. B o l . I j é n e r o de 
r r u c í l ' e r a s . i[¡ie i -oniprcnde unas y e r -
bas de la S i b e r i a , do l lores blancas ó 
de u n color p u r p u r i u n p á l i d o . 
EK>nvS<!;is. ( í e o g . I , . cen '.íí vec. en 
i . l p r o v . y dios;, de Á v i l a . 
Mesait, s. i". Tab ib i a honor í f i ca y d i s -
t i n t i v a (¡ue se p o i i " delante de l n o m b r e 
de tina s e ñ o r a y ijue an i i g i i a t nen t e m i 
se p i a d i g u b a M u l o como en el d i a . 
c o n i T d i é n d u U i solo i¡ m .mera de l í t u l o 
fi las de e!e\aila c o i u l i c i o i i . II En lo a n -
l i j i u o s i g n í ü c ó esta pa labra d u e ñ a , 
m o n j a , joya ó albaj.t . d á d i v a y reca lo , 
e spec ia ln ien lc de i ¡ oda , [| V é a s e con 
respcc lo á las denias acepciones de 
d o ñ a la pa la l i ra don. de la cual no es 
mas (¡ue el f e n i i M i n n . i | s. f. ¡d . ( ¡ r a l i -
l icacion (¡ue á l i l i do ano [ l e r c í b e n los 
u t i c i ¿ l e s dy his ln" . u 'v i i í s en las m i n a s 
de li i e r r o , ¡j Gcoj ; . ItoÑA M k s ü i a . V . con 
1,103 vec. en la p i o v . y d i ó c . de C ó r -
dova . = S a x t o s . A i d . con J j vec. en la 
p r o v . de IJui-gos, d i o c de O s i n n . 
s t a ñ e m i n . pa r t . pas. de D o ñ e a r . 
B í o i i c í i r , v . n . A n d a r s i empre m e -
t i d o entre muje res , p a r t i c i p a n d o de su 
t r a i o y d i v e r s i o n e s . 
E6nñL-^¡ i I , ad j . V. DüÑiüAI. . 
W n í t i - i j J . ü t l j . K p í l e h ) de m í a e s p o 
r i e de !i igos cuya carne Cs m u y colora-
da por d e n t r o . 
EíMiiioi»*, Gcos . h . con 30 vec. en 
la p rov . y d i ó c . de Salamanca. = L . con 
37 vec. en la m i s m a pro> inc ia y d i ó c 
sbti-.HlíH, s. f. Hu t . G é n e r o de h e l é -
chos p o l i p o d i á t e o s , c o m p i e n s i v o de va-
rias especies, todas de la N n c v a - I I o -
landa y de la O i - c a n í o . 
l i n p i u , s. C Moneda de oro de l l a -
l i a , cuyo valor di fie re s e g ú n las p o b l a -
ciones donde c i r c u l a . 
» 0 i 3 c i U - i ' , adv . de l u g . Donde qu ie ra 
que sea. en c i i a !qu ie r : i pai l e . 
í > j : < j í 3 i e r a . adv . de ¡uj í . V . D o q u i e r . 
muí- . Geog. a n t . V . l ' o t i i l k a . 
s i ín- j i i'i m>i-tis, (.¡coi;- ' ' n t - G. i n a r í -
l i m a de Fen ic ia , cidocada en una p e -
n insula j u n i o al m o n l e C a r m e l o . 
s><>i-ii«ha. s. T. l e t i u l . N o m b r e de un 
pe/, de l i r i l í a n t i s i m o s c o b . r r s , que s i r -
ve de adorno en io* es ianques por la 
var iedad de sus ma t i ces , a lgunos de 
los cuales i m i t a n el f lorado . || A s t r o n . 
C o n s t e l a c i ó n compues ta de v e i n t i n u e -
ve estrel las y s i l uada en el polo ans -
t ra l de la e c i í p t i c a . 
D t t i - i t d s U » , s. f. N o m b r e v u l g a r del 
g é n e r o aspie t i io . 
l í i i t ' ü d É i J o . s. m . H i l o de lgado de 
l a t ó n i j t ic s i rve para engarces y o t ros 
usos, [i O r n i l . V. A ^ u z a n h í v e . 
i k o i ' i i d n , l i a . pa r t . pas. de D o r a r . || 
De color de o ro . || s. m . Pescado de 
carne m u y sabrosa que abunda en el 
golfo de las damas, donde lo p é s c a n ai 
p a s ó l o s buques que n a u ' g a n por a l l i . 
¡I A c c i ó n de ibua r y su r e s n l i a d o . |j K l 
in i s iuo t rabajo de dorar y el « é n e r o d c 
este t r aba jo , v. g . 7;jc es un doradv 
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C i c e ' c i ' c , u n dorado precioso; un buen 
l lorado etc. 
Bdtu íuIím-, r a . s. E l que d o r a . 
U o i ' i i i l n i ' i i . s. I ' . J.a a c c i ó n y efecto 
de d o r a r . A p l i c a c i ó n de l oro á la s u -
perficie de a lguna cosa para da r le la 
apar ienc ia de osle m e t a l . 
» t > r ¡ i k , Geog. C. de l i a n , si1., ai S. 
de Ghus te r . con S.OIV) lial». 
i B o i ' i i i , s. n i . Oí i n t . Genero de garza 
Inda blanca y con el p i r o i o j o , del t a -
m a ñ o de una g n U i n . i . l ' . imloen se l l a -
ma papamoseas. 
i>(>i-í»lifii), s. n i . E o l u t n . G é n e r o de 
l i e m í p t e r o s , cuyo t ipo es el dond i so del 
p ino ([tie se ha l la en las i nnu 'd i ac iones 
de Niza . 
e»<»3'ibiiiíbíi, Geog. C. de A r a b i a , con 
8.1100 I tab. 
l í o i ü i - , v . a. \ p l i c a i ' o r o ó l a s u p e r -
petlieir1 [fe una cusa pa i a dar le la apa-
r a ' m i a de este m e i a l . ¡¡ l ' i g . Pa l i a r , e n -
c u b r i r , Ocultar a l g ú n d e l e i t o , a i g u n 
becbo ó una i n l e n e i o n , d á n d o l e , c i e r t a 
apar iencia d i s t i n t a de lo que e f ec t i va -
menU; e s . = C o m u n ¡ c a r el sol esns b r i -
l lantes t i t i l a s a m a r i l l a s a los ob je tos . 
('spei ialmeiit .e ú los (ejaims. |j [''ras. 
l i g . D u r a r /íi p i l d o r a ; e i i e i i b r i r una 
nega t iva p a l i á n d o l a con palabras a lha-
g i i e ñ a s ; o c u l l a r bajo e n g a ñ o s a s apa-
i ieni ' ias e! ma l que .-e liaee A a l g u n o . 
Usm-ju-Nt'. v. [ i r o n . Sei d o r a d o . 
I»oj-;s*i>, s. n i . I c t i o l . N o m b r e de u -
na especie de pez del g é n e r o s i l u r o . 
» o r í a - ; < m n > , s. m . l i u t o t n . G é n e r o 
d ' i c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , o r i g i n a r i o s 
de C a l ' r e r í a . 
Sfeiimt, ( .Biiaci) ÍÜog. Poeta f r a n c é s 
de l s ig lo X V I . Ad' íui iLÓ l a u t a r e p u t a -
c i ó n , que Car los .V ci eó exp re samen-
te para él el cargo dk- p u d . i r ea l . 
E6r iv«m' i : i i i - t - i i , s. í. B o l . G é n e r o de 
e s c r o f t i l a r i á c e a s . f o r m a d o para una 
planta anua y ramif icada de la Sene-
ga n v í a . 
ESu i ' í i t o , s. n i . I c t i o l . Uno de los 
nombres de la carpa do rada de la 
C h i n a . 
csa- i t i - , Geog . i , , con t í vec. en la 
p i o \ . d e L é i i d a , d ioc . de la Seo de U r -
g e l . 
l i f t r e a , ( S i ' i i t i c i « i - « l ü o g . Sabio 
pre lado e s p a ñ o l , n a t u r a l de Gerona . 
F u é e leg ido obispo de Santa Cruz de 
la Sierra en A m é r i c a , y m u r i ó en ISOíi . 
» m ' c i > c ¿ f f t 9 u , s. m . E n t o m . G é n e -
ro de c o l e ó p t e r o s l o n g i c ó r i i e o s . cuya 
especie p r i n c i p a l es el d o r c a c é l ' a l o con 
escamas. 
M i n ' f i ' s c j T o , s. m . i M i l o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s l o n g i c ó r n e o s c u y o t ipo 
es el cerambizo b a r b u d o del B r a s i l . 
n o t ' c n r i i » , s. n i . E n t o i i ) . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s l o n g i c ó r n e o s . cuyo t i p o cs 
el dore adio de color de l i o l l i n , m u y co-
m i m e n las praderas de Europa . 
t í < í i - c i i s , s. m . Z o o l . N o m b r e espe-
( i f i c o del a n t í l o p e gacela . 
B>oi c á s i n u o , V . DORDÁSOHO. 
s*!ii-:n ' í i>ioinrt , s. m . E n i o m . G é n e -
ro de c o l e ó p t e r o s l o n g i c ó r n e o s , b o n i t o 
insecto do] Cabo. 
E t m - c i i w q m - t i i o , s. n i . E n t o m . G é -
nero de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , cuyas 
es j iec iesson o r i g i n a r i a s de los Es ' l a -
(Jos-Unidos. 
U i i i - o á i i m i o , s. m . E n f o i l i . G é n e r o 
de c ü l e o p l e r o s p e n t á m e r o s , cuyo t i p o 
es e! d o r r á l o m o de .Dresde. 
w » r e » , s. t u . E n l o m . G é n e r o de 
r o l e ó p l e r o s l á m e l i c ó r n c o s , c o m ú n en 
toda E u r o p a . 
G K t i ' c i a ñ » , Geog. / 'Santa M a h í a ) 
A i d . con 170 vec. en la p r o v . d u l a C o -
r u n a , d i ó c . de San t i ago . = V . con SO 
vec. en la m i s m a p r o v . y d ¡de . 
» o r d « n i « , Geog. con 20 vec. en 
la p r o v . d e l í u r g o s , d i ó c . de Cala bor ra . 
I k o r t l o i i u , Geog. ]>epar la : ] ie i i to de 
F r a n c i a , f o r m a d o del l ' e r i g o r d , do una 
par te de l A g e n a i s , del A u g o n m o i s y 
del I . i m o s i n . Comprende 583 p o b l . 
con -'187,002 hab . , y es su cap . l ' e r t -
g u c u x . 
u o i d i - c e i i t ó u o r t , Geog. C. de 
H o l a n d a , s i t . al S. E . de H o t t e r d a n , 
con 17,000 h a b . F u é fundada en 9 i ) í . 
O r t r e n , s. f. [ ' a t o l . V , H e m e r a í . o -
I'IA. 
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i s ó v í - i » * , s. m , C o m . M u s e l i n a ó t e -
g i i l o de a l g o d ó n azul o blanco que se 
trae de las I n d i a s o r ien ta les y p a r t i -
c u l a r m e n t e de Benga l a . 
BHorc-iiit», s. f, B o l . G é n e r o de a p i á -
ceas, fo rmado para unas yerbas b i s a -
nuas i n d í g e n a s de Pers ia , y que p o -
són ti v i r t u d e s med ic ina l e s . 
I t o r i i t . Geog. I , , con Mi vec. en !a 
p r o v . de Gerona, d i ó c . de la Seo de 
l 'T'gel. 'I l i b ' g . F a m i l i a geonvesa, cuya 
[ loó l i ' / a •w t e m o n i a ú k s p r i m e r o s 
t ien i j io . i de la h i s to r i a de esta r e p ú -
b l i ca . ^ANUitÉs; i i e s l a u r a d o r de la 
l i b e r t a d genovesa, y uno de los mas 
c é l e b r e s capi tanes de su s i g l o . S i r v i ó 
á las ordenes del empe rado r Car los 
V . y i leci o tó en m u c h a s ocasiones á 
lo> , lu r i ' us y los franceses. N a c i ó en 
I 't'.l i . y m u í ió en loOO, 
¡ D o r i í n i S o , s. m . í)i>l. G é n e r o de a -
m a i i h d e . i s , I oí1 ma do para una hm musa 
p l a ñ í a l e ñ o s a , o r i g i n a r i a de la X u e v a -
l l o l o n d i i , y eiiya-, flores bas tante n u -
m e r o s a s , son g randes y de u n co lo r 
pu i pu i ino oscuro . 
üíhh-íüsjí í», s. m . l í n l o m . Genero de 
c o l e i i p t e r o s l e t r á m e r o s . cuy> i i p o es el 
dor iaspo p l a t e a d o , p e q u e ñ o i n í e c l o 
del Senegal. 
M o r i i ' i i , Geog. V . con S í vec. en la 
p r o v . y d i i i c . lie Ov iedo . 
U o r í u u r o , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
d i | ite ros, cuyo i i po es el ilo r íe ero de los 
c é s p e d e s , c o m ú n en F r a n c i a . 
EM'h'ící», c!ii. a d j . C o n c e r n i e n t e á l o s 
dor ios , j] A r q t i i í . E p í t e t o de uno de los 
c i n c o o rdenes de a r q u i t e c t u r a , cuyo 
c a r á c t e r especial es demos t r a r la fuerza 
y sol idez, d i s t i n g u t é n d o s e p r i n c i p a l -
m e n l e de bis d e m á s , en (¡ue la c o l u m n a 
carece de base, descansando en el b a -
s a m e n i o g e n e r a l , s i n t o i o , /.Oralo n i 
l i l e te . ¡I l i p í l e t o de uno de los d i a l e c -
tos de la l engua g r i e g a . II IUús. a m . 
d i o l ie los I res modos mas a n t i g u o s 
de ía m ú s i c a de los g r i egos , y era el 
mas bajo ó g rave de los que d e s p u é s 
se ban l l a m a d o a u t é n t i c o s . 
E í o v í u i k i o t i , s. t u . l i n t . G é n e r o de 
p a p i l i o n á c e a s , es tablecido para unas 
yerbas ó subarbus tos de hojas t r i f o l i a -
das . de l lores en u m b e l a s , i n d í g e n a s 
del m e d i o d í a de E u r o p a . 
asm í c n i o y s o , s. m . l i o t . G é n e r o de 
p a p i l i o n á c e a s , cuyo t ipo es una yerba 
vivaz de flores rosadas que crece en la 
r e g i o n m e d i l e r r á u e a . 
»<n-U- t i> , s. m . E n l o m , G é n e r o de 
h i m e i i ó p l c i ' ú s , m u y coin u n cu F t a u c a 
y l í é l g i c a . 
D o i ' l i l i i , Geog. a u t . P e q u e ñ o t e n i -
t o r i o d e l As ia M e n o r . Se le l l a m a b a 
t a m b i é n T a t r à p o l i s . 
» o i - i i l i i t , s. f. Z o o l . G é n e r o de mo-
luscos g a s t e r ó p o d o s , cuyas especies 
n á d a n vuel tas casi s i e m p r e á la super -
l i c ic del agua , estando en c a l m a . 
U o i mIíusi , s. m . K í i l o m . Genei o de 
b e i n í p l c r o S , t u y o t i p o Cs e l dondi>>ii 
i l u doso. 
i» i ) j - i í i>ra , s. tn . M i l . a n l . N o m b r e 
que los gr iegos del bajo i m p e i i o daban 
á los soldados de la g u a r d i a i m p e r i a l 
q u e j b a n a rmados con una lanza p e -
quena. [| E n l o m . G é n e r o de e o l e ó p t e -
ros , que cont iene unos grandes y h e r -
mosos insectos o r i g i n a r i o s de A m é r i c a , 
y cuyo pecho e s t á a rmado con una 
larga p u m a d i r i g i d a hacia ade lan te . |¡ 
Hot . G é o e i o de mon imraccas cuyo t i -
llo y l in ica especie es el a l e r o s p c n n o , 
á r b o l bastante g rande de la N u e v a -
l l o l a n d a . 
H ( i i - i £ ¡ i s , . f u s t a Geog. F . con 
38 vec. en !a p rov . y d i ó c . de O v i e d o . 
U u r i i n s , M i t . L'uo de los cen tauros 
que p e l e á r u u cont ra los l a p i t a s , y que 
f'uó m u e r t o por P i r i t ó o . 
w i t i ' í i i i o , i n . a d j . E n l o m . Parecido 
á u n d o i i l o . II DoriUtos; s. m . p i . t i r u -
¡>o de la f a m i l i a de los m u i i l i a n u s , c u -
yo t i p o es el g é n e r o d o r i l o . 
B i o r i l o , s. ra. E n l o m . G é n e r o de c o -
l e ó p t e r o s , cuyo t i p o es el g é n e r o j a n l o -
pe. i | G é n e r o de h i m e n ó p t e r o s , cuyo t i -
po es el d o r i l o de l C a b o , donde v ive 
en t re la arena ó debajo de las p i ed ra s . 
M a r i n a , s. f. B o t . G é n e r o de s a x i -
f r a g á c e a s q u e cont iene unas p l an ta s 
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h e r b á c e a s anuales de flores amarilla, 
s i n co ro l a ,que c r é c e n e n Europa ' 
As ia centra! y en el Nepaul el 
D a i - i . H . t o , s. m . E n i o m . ' f t é a e n , , , . 
c o l e ó p t e r o s , o r ig ina r io del Brasil 
u o r l o , v i * , s. Na tu ra l ó habitat 
<1« I " l ' - n d a . í| ad j . Concern ienu ? 
D ó n d a y sus habi tantes . || V Ddnt 
en sus d o - ú l l í m a s acepciones. ' 
n , . r i p , . u ad] . M o l . Crec ida , 
u n i l o r i p o . I) l),r,peos-t s. m. p | . ^ 
de c r n ^ l a c e ^ , o r i g i n a r i a de Cok,, , 
i X i r i i H » . s. m . M o l . G é n e r o de ¿ 
capodos , cuyo t ,po es el doripo qn , ."l 
hal la en el M e d i t e r r á n e o y el Idr iá 
s u m s , M i t Diosa del mar, h¡ja 
Oceano y de [V.l.is. Casó consti h-rm» 
no Nereo . que la hizo madre de 3(1 ni,, 
fas l l amadas Nereidas . m * 
r . m - í ^ . , s. f. Z o o l . G é n e r o de no 
luscos g a s t e r ó p o d o s , cuyas especies 
c o m u u m e u l e de un celar imiv notable' 
v iven casi i n m ó v i l e s debajo de 
p i e d i a s , del cieno y é n t r e l a s raices Je 
las ¡ l l a n t a s mar inas . 
D S o c i s m e i m . s. f. Ro l . Anémona 
que, t iene .-os grandes flores encarna-
das mezcladas deb lanco y la pelusam. 
j i z a . 
o o r i M l c t A , s. n i . E n l o m . Género de 
c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , cuyo Ijpoes el 
d o r i s i e i o n i f i p e n o de Cayena. || Género 
de c o l e ó p t e r o s . c u y o t ipo esel doris-
te to de las m o n t a ñ a s . 
E S u i - U o m i » , s. t n . E n t o m . G É n e r o d e 
c o l e ó p t e r o s , que v iven en los das con-
1 ¡ n e n i e s , en las cortezas de los sauces 
y á l a m o s b lancos . 
i J a i ' E i i i i u , s. m . Especie de chaque-
ta que l l evan los h ú s a r e s ctianilo van 
de gala , y que colocan en el hombro 
i z q u i e r d o . ]| C h a q u e t ó n ó levitón for-
rado de p i e l e s , cuando menos en los 
bo rdes , que se u s ó an t iguamente y aun 
en este m i s m o s i g l o . \ 
l í m - m a i t i i , s. !'. Bot . G é n e r o de cam 
p a n u l á c e a s , que cont iene unas [ilantu 
notables por sus hojas bi loculares . 
D o : - i n o n ^sí. <:i-°Mta'iv«l:, Geog. F. 
con 'it) vec. en la p r o v . de la Coraña, 
d i ó c . de San t i ago . 
H i i i - a n c i i t c , s. n i . a n t . M a r . V. Dun-
M I E S T E . 
Da o r í n i c i ó » , s. f. A c t o de dormir, 
e»!H'iíií<í;i, s. f. El espacio de tiem-
po d u r a n t e el cua l el gusano de seda 
descansa dejando de comer . Tiene tres 
d o r m i d a s ames de hacer los capulloi. 
\\ Paraje, donde a c o s l ú m b r a i i á passi 
la noche las reses y las aves silveslres. 
II En g e n e r a l , el espacio de licmpu 
que t r a - e n n e de una vez durmiendo. 
II M a r . Paraje donde se ha pasado la 
noche, fondeado al ab r igo de l viento 
y de la m a r . 
E > o i ' ) i l i ( l e i M , S. f. V . AnOKHIOERX. 
1] s. f. p l , Dunnidcras ' , la faciliiUd 
que se t i ene en conc i l i a r pronto el 
s u e ñ o . 
s u n m i i l i - i ' n , r a . Capaz de hacer 
d o r m i r , sooon t i co , n a r c ó t i c o . || s. 10. 
El paraje ibuuie d u e r m e el ganado. 
6»oi-iii:«i¡>, t i n . pa r t . pas. de Dormir. 
II s. m . M a r . P ie /a que se coloca SO' 
bre la q u i l l a , y en que encaja ó cniien-
la el pie de la va renga . . 
EJ que duerme 
m u c h o v e l q u e cs aficionado á dormi r . 
Ei-oi i i i i J m - A . s. f. \ c t o de dormi r . 
• l o i - . i i i i r i i i u - , pa r t . pres. a n l . de 
n o n n i r . V. D c i í í i i k n t s . 
t i o m i i j os-.», s i» , ad j . ant. V. Soño-
LlKXTO. 
w . i r n i i s o i s , n a . s. E l que es muy 
propenso á d o r m i r y el que duerme 
m u c h o . 
u n i ' i u i l o . H » . s. V . Doumuon. 
u o r n i i i i i í i - i i t i ) , s. m . ant . Acto de 
d o r m i r . ]| V . St k ñ o . 
u o i - i n í r , _ v . n . Descansar entregán-
dose ai sueno, es dec i r , quedando sus-
pensa la a c c i ó n de los sentidos^ \>m-
l izados los m o v i m i e n t o s espon táneos y 
en reposo la ¡ m a g i n a c i o n , en virtud de 
lo cual recobra el cuerpo sus p e r d í a s 
fuerzas v se repone de la postración 
mas ó menos marcada á que te bama 
r e d u c i d o el cansancio. Se usa algunas 
veces como ac t ivo , no solo en el sen-
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lido recto, en la s ign i f i cac ión tic a J o i - , 
mecer, como: dormir a l tuno, s m ó 
lamfaieu en el figurado, comot d o r m i r 
l a mona, el vino, cuya s i g i u í k a c i o i i i 
debeversecn su lugar respectivo. H i 
t'ig. Estar paraüo el curso de un ne- ' 
"ocio , V. g' E l espediente duerme 
aun. II Quedar apaciguado y e n c a l m a 
10 que estaba revuelto y agitado, il No 
correr el agua en a l g ú n d e p ó s i t o , e s -
tanque, etc. II Pasar la noche en a l g u -
na pai te, v. g. Saldremos á las seis y 
dormiremos en O c a ñ a . ii Zoo!. H a l l a r -
se c i cr la clase de iusecUis en eslado 
dtt cr i sá l ida . 11 à l a serena , à ç o r l i n t t s 
verdes; dormir al raso, en el caiupo, 
al descubierto. ¡| à p i erna s u e l t a » t e n -
didai dormir á s u e ñ o suelto, s in cui.-. 
dado ninguno. l> en Dhs^-nn el S c i i u r , 
etc. mor ir . [I l a s iesta; dormir.-pftr.-I»! 
larde . 11 sobre u n negocio; descuidarlo,, 
abandonarlo, dejarlo parado. || c o » i ¡ ( a . 
c a s c a r a á cuestas; dormir vestido!. | | ; 
pvr los trigos de VÍOSJ, dormir en don - ¡ 
de mejor viene, por no tener a lbergue 
fijo. i| como un tronco: estar profunda-
m e n í e dormido, jj l a • m o n a , . l a ^ r r a , : e l 
v ino; dormir d e s p u é s de haberse . em-. 
br iãgado . II Prov. Cobra buena f a m a y 
échate á d o r m i r ; una vez asemada > la: 
reputac ión , ya puede uno vivir descui-
dado, pues aunque haga d i s p á r a l e s , , 
serán i>ara el vulgo grandes cosas-1! 
D o r m i r é , d o r m i r é , buenas nuevas h a -
l l a r é ; poco adelantaran los perezosos 
por mas que se propdngan realizar 
proyectos que nunca pasaran de lales . 
11 Duerme á guien duele ,y no duerme 
quien algo debe; mas siente un bora-
bre honrado deber que no pasar pena-
lidades.— Duerme J u a n y yace , que 
tu amo pore; cl que ha cmicUiido su 
tarca ú despacliado lo que t en ía que 
hacer, ya puede dormir á pierna s u e i -
la. y Quien mucho duerme poco a p r e n -
de ; para saber es necesario muclio 
desvelo y a p l i c a c i ó n . || Loe . adv. A 
duermey ve la ó entre duerme y ve la; 
medio durmiendo y velando. [[ l i l inti-
uilivo del verbo dormir puede usarse 
como s u s t a n ú v u en la s i g n i f i c a c i ó n de 
s u e ñ o ó el aclo mismo de dormir . 
P o r m l r s e , v. pron. Empezar á d o r -
m i r , quedarse dormido, tener mucho 
s u e ñ o , caerse de s u e ñ o . II F i g . Descu i -
darse, obrar con poca actividad dejan-
do pasar las ocasiones de terminar un 
negocio y dando lugar á que otro mas 
activo lo realice. II F r a s . iVo dormirse 
en las p a j a s ; no descuidarse, ser a t i i -
vo; no andarse en rodeos. || Mar. T r a -
tando de.la aguja n á u t i c a , es perdvr 
esta s u virtud m a g n é t i c a a l menosapa-
rerHemente; y hablando del buque, 
detenerse este 6 quedar parado a l g u -
nos instantes . 
b o r n i l i ' l u s , s. m . Nombre de un 
juego de n i â o s . || V . E s c o n d i t e . 
D ú r i u l t u d o , « l a . part . pas. de Dor -
mitar . 
D o r m i t a r , v, n . Dormir un s u e ñ o 
l i jero; estar entre durmiendo y v e í a n -
do, estar medio dormido. 
D o r m i t i v o , x a . adj . Que tiene la 
propiedad de hacer d o r m i r . = s . m. Be-
bida á p r o p ó s i t o para conciliar el sue-
ño . Se dice con mas propiedad sopori-
licoy n a r c ó t i c o . 
D o r m i t o r , s. m . ant. V . D o k j i i t o -
mo. 
Uor ik i i tor to , s. m . L a pieza dest i -
nada à dormir en ella ó donde se duer-
me. II L a sala de un colegio ír'DU'o c s -
lablecimienlo, donde e s t á n colocadas 
tas camas para dormir. 
D o r n a , s- f. Mar. Especie de e m -
I m c a c i o n p e q u e ñ a que se usa en las 
c o s í a s de Galic ia . || Geog. ( S a n t a M a -
k í a ) F . con SO veo. en la prov. y d i ó e . 
de l -ngo . 
U o r m i j o , s. m. Artesa p e q u e ñ a y 
redonda en !a cual se saca de comer á 
los cerdos, y sirve para fregar y otros 
usos. 
D o r u c d n , [ S a n ftliirti») Geog. F . 
con 157 vec. en ¡a prov, d e l a C o r u ü a , 
d i ó c . de Santiago. 
D ó m e l a s , Geog. A i d . con 20 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de O r e n s e . = ( S . M a r -
t i s ) F . con Í S v e c . en [a prov. de P o n -
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tevedra, d i ó c . de. T i i y . s = f S A S T a - . M a -
r í a ) F . con ¡*0 vec. en la misma prov. 
y d i ó c . 
". D a r n i i l » , S. m . V . UoiliSAJO, Hoa-
i KB a . 
D o m o . (W. I . o i c i i E O ^ Geog. Aid-
con 12 vec. en la prov. y d i ó c . d e O -
reitse. 
D o r ó r . i K o . s. m. E l que vive de 
regalos. 
D o r o i t , s. m. ant, Medida griega 
que e q u i v a l í a poco mas ó menos á un 
p:é y dospulgadas . 
U o r ó n I c n . S . T. V . DOItÓNICO. 
D o r ó n l c o , s, u i . Bi»t. G é n e r o de 
compues tas , comprensivo de varias 
plantas h e r b á c e a s vivas, de flores.an-
chas y hermosas , que crecen en - las 
m o n t a ñ a s elevadas y cuya r a i l muy 
a r o m á t i c a tiene la propicdad.de reani -
m a r l a s fuerzas vitales. . .i-i>>••-"-
Doi -o fm, fstwiita. M a r í a ) Geog- F -
con 130 vec. en la pcov. de l a C o r u ü a , 
d i ó c . de Sai i l iago. • - . - . . • " 
D o r o ñ o y J M e n ñ u , Ge^g- L . cotí 28 
vec. en la prov. de Burgos , d i ó c . do 
Calahorra.. ~ - -
D a r o s o , s . m . E n t o m . G é n e r o de 
d í p t e r o s que solo contiene tres, espe-
cies. . 
D o r o t e a , s. f. Bot. Especie de cebo-' 
l ia. II Biog. ( S a n t a ) - V i r g e n y. m á r t i r ; 
c o n f e s ó la fe en ú e m p o de Maximino, 
pero no sufrid la muerte. Se r.elebra.su 
í i c s t a e l G d e f e b r e r o . 
D o r o t e o , ( S a n ) Biog. Obispo de 
T-y ro,. m a n i r izado en 
D o r p a t , Geog . C . (Je la R u s i a euro-
pea, s i l . a l N . E . de R i g a , con 12,000 
hab. 
D a r r a , ( s a n t i a g o ) Geog. F . con 
30 vec. en la prov. y d i ó c . de L u g o . 
D o r r o n , (.4. J u a n ) Geog. F . COI) 
370 vec. en la prov. de Pontevedra, 
diuc. de Santiago. 
D<ii\s¡»<io. d n . adj . Zool. Que tiene 
el cuerpo de diferente color que los 
d e m á s miembros. 
D o r a a l , ad j . Que pertenece al dor-
so, il Hist . n a l . Concerniente á la es-
palda de un a n i m a l , al reverso de una 
hoja , á la parte posterior de a l g ú n 
miembro. II A n a l . G r a n d o r s a l ; m ú s -
culo plano de bastante estension que 
se halla situado en la region posterior 
lateral é inferior del tronco. Se inserta 
en las a p ó l i s i s espinosas de las siete ú l -
timas v é r t e b r a s dorsales, de todas las 
lumbares y sacras , a l tercio posterior 
del labio esterno de la cresta del i l éon 
y borde superior y cara e s l eroa de' 
las cuatro ú l t i m a s cos t i l las , y ' a l 
borde interno de la s inuosidad bi-
cipital del h ú m e r o . T a m b i é n se l l a -
ma d o r s a l a n e h o . = D o r s a l l a t - g o i m ú s -
culo delgado y aplanado que se i n -
serta al sacro y v é r t e b r a s lumbares 
en union con ei s a c r o - l u m b a r , y 
en s u parte superior por medio de m a -
nojos fibrosos, al borde inferior de las 
ocho costil las inferiores, á las opóf i s i s 
trasversas de todas las v é r t e b r a & d o r s a -
les y de la ú l t i m a cervical . || Med. Con-
s u n c i ó n ó tisis dorsa l ; enQaquecimien-
to causado por la e v a c u a c i ó n escesiva 
de esperma. 
D o r s e o , s. m . Ict io l . Nombre v u l -
gar de una especie de bacalao que ha-
bita en las costas del B á l t i c o . 
D o r s e t , Geog. Condado m a r í t i m o 
de Inglaterra, s i t . entre los de Sont-
hampton al E . y de Devon al O . Tiene 
130,000 hab. y su cap. es Dorchester. 
II Biog. (Cosdbs de) I lustre fiamilia 
inglesa, á la que han pertenecido a l -
gunos dist inguidos po l í t i cos y diplo-
m á t i c o s . 
D u r s i b r n n q u l o , q u i a . adj . Zool. 
Que Uene branquias en el lomo. || s. ra . 
pl. Dors ibranquios ; Orden establecido 
entre ios a n é l i d o s . 
D o r s i f e r o , r a . ad j . Hist . nat . Que 
lleva algo en el } o t a o . = H o j a s d o r s í -
feras; las que l l évan el fruto en su re-
verso. 
D o r a í s e r o, r a . ad j . V . D o b s í í b b o . 
D o r g l - l n i u b a - c o s t a l , V . SSBRATO 
POSTEHIOR INFERIOR. 
- D o t - M í p a r o , r a . adj . Zool. Que des-
arrolla sus hijuelos en la piel del lomo. 
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li D o r s í p a r o s ; s. m. pl. E r p e l . F a m i l i a 
de ba irauanus , c u y a g e s t a c i ó n tiene la 
propiedad de aer dorsal . 
D o r s o , s. tn. Espalda , lomo. || R e -
v é s , e n v é s , re .vcíso ó parte posterior 
de alguna cosa. 
D o i ' K O - a e i - o i u i a l , V . Dorso -ACKO-
MIANO. 
l í o e s o - a c r o m i a i t o , (tn. adj . A nat. 
Pevtenecieine al dovs» y al atvomion. 
D o r s o - c o s t a l , adj . A n a l , l 'er lene-
ciente ai espinazo y á las costillas, ti s. 
m, v . S e r r a t o p o s t e r i o r s u p e r i o r . 
D « r ! * o - c < r « i » t i l í i r , adj- A n a l f e r -
teneciente al dorso y al o m ó p l a t o ó es-
c á p u l a . V . ü o m b o í d e o . 
D o i - M o - c s i i i i u H , adj . ant. Pertene-
ciente aldorso y á las apóf i s i s espino-
sas de las v é r t e b r a s . 
a o i ' N o - h i i m e r a l , ad j . A n a l . Corres-
pondiente ai dorso y al h ú m e r o . 
D u r s o l o i i , s. m. Zool. Parte s i t u a -
da entro el collar y el escudete de los 
insectosy que da entrada á los ó r g a n o s 
del vuelo. 
D o r s o - o c c i p U n l , adj. Anat. E p í t e t o ' 
de un m ú s c u l o que se e s l í é n d e desde 
las a p ó f i s i s traquelianas y espinosas de 
las pr imeras vertebras dorsales, hasta 
la protuberancia occipital. 
D o r s o - s u p r n - a e r o t M i a l , a d j . A -
nat. Perteneciente al dorso y á la cara 
superior de la apóf i s i s a c r o m i o n . = s . 
m. Nombre que d a Chauss i er al trape-
cio, y que Dumas l lama occipiti-dorso-
clavio-supra-acromiai . Se inserta en 
las a p ó f i s i s espinosas de todas las v é r -
tebras dorsales y en la s é p t i m a cerv i -
ca l , en los l igamentos í n t e r - e s p i n o s o s 
correspondientes y cervical posterior, 
en toda la longitud de U espina del 
h o m ó p l a l o , en el borde posterior del 
acromion y en el terciu esterno del 
borde esterior d e l a c lav icu la . 
D a r f t o - t r a q n e l l n n » , adj . A n a t . 
Correspondiente al dorso y á las a p ó -
fisis t rasversas de las >értcbr . i s del 
c u e l l o . = s . m. Nombre que se da al 
m ú s c u l o e s p í e n l o , porque se e.-tiende 
desde las a p ó l i s i s espinosas de In m a -
yor parte de las vertebras dorsales has-
ta las dos pr imeras a p ó l i s i s trasver-
sas de las del cuello. 
D a r s o - t t - a q u c l o - o c c l p i t a l , s. m . 
Anat . M ú s c u l o aplanado y ancho su -
periormente y terminado en punia i n -
feriormente, qne se inserta á las a p ó -
fisis trasversas de las seis pr imeras 
vertebrais dorsa les , á los t u b é r c u l o s 
articulares y al á n g u l o entrante que 
fórman hacia atVás las a p ó í i s i s t r a s v e r -
sas con las árt icúla íres de las cuatro 
ú l t i m a s v é r l e l i r a s cervicales , y á la mi-
tad interna de las desigualcrades que 
hay e n t r é los dos arcos superior é i n -
ferior del occipital. 
D o r s t e n l a , s. f. Bot . G é n e r o de 
m o r á c e a s que contiene varias plantas 
subcaulescentes-pecul iares de A m é r i 
c a , donde se ú s a n como remedio en 
las i n v e r n á c u l o s de E u r o p a . 
D o r N t i n r l o , s. m. Ict iol . Pescado 
descubierto en las costas de Madagas-
car, del cual se ha formado un g é n e r o 
en la subdivision de los abdominales. 
D o r t c a t a , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
h e m í p t e r o s muy abundante en F r a n -
c ia , donde se encuentra en las ortigas, 
grosellas, geranios, etc. 
D o r t m i m a , S. f. Bot. G é n e r o de 
c a m p a n u l á c e a s , que contiene algunas 
especies notables por sus hojas b i lo-
cutares . 
D o r t m u u d , Geog. C . de los E s t a -
dos prusianos, sit. a l N. O . de A r e m -
berg, con 4,500 hab. 
D o r a s , M i l - Hijo de Heleno y de la 
ninfa Orse i s . Se e s t a b l e c i ó al pié del 
monte Osa y del Ol impo, á la cabeza 
de los helenos,-que tomaron de é l el 
nombre de dorios. 
D o r y k a , Geog. ant. V . E s k i c u e u r . 
D o r z o , s. m. B n l o m . Genero de co -
l e ó p t e r o s l á m e l i c ó r n e o S , muy c o m ú n 
en E u r o p a . 
D o a , adj . num. cardinal , equivalen-
te á uno mas uno, por no decir como 
ía Academia , dos unidades . E l que no 
sepa loque es dos, mal s a b r á io que son 
dos unidades, ti s. tn. E i guarismo con 
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que s e escribe y lo espresa . | | L a carta 
marcada con dos puntos de la pinta 
correspondiente. H ant . Moneda que 
constaba dedos m a r a v e d í s . 1) L o e . adv. 
Dos á dos; dos contra dos; se dice 
cuando dos van de componeros en el 
juego ó en una reyerta contra otros 
d o s . - Dos tantos; doble. = A dos: voz 
que da el mozo encargado de contar 
los tantos en el juego de pelota, vi l lar 
ú otro, cuando un jugador se ha igua-
lado con s u contrar io , que t a m b i é n 
t e n í a dos tantos. = De dos en dos; á 
pares, por Hlas compuestas cada una 
de dos p e r s o n a s . = j [ dos por tres: s in 
reparo, sin miedo, sin c o n s i d e r a c i ó n , 
s i n mas ni mas. i| F r a s . Meter el dos 
p a r a s a c a r el as ; robar, inetur mano, 
sacar rateramcniA el dinero del bo l s i -
llo. II R e f r . M a s va le u n toma que dos 
te d a r é ; m a s vale lo que se tiene se-
guro por poco que sea, que todo c u a n -
to pnede uno esperar. = Dos á uno, t o r -
n a r m e he grullo: es prudente ceder y 
retirarse cuando las fuerzas son s u p e -
riores. |! Geog. Dos p u e n t e s . C . de B a -
viera, sit. a l O. de Spire con 7,000 hab . 
E n otro tiempo f u é cap. de mi p r i n c i -
pado del mismo n o m b r e , que en 1814 
f u é cedido á Baviera y comprendido en 
el c í r cu lo b á v a r o d e l R l n n . = A r . U A s . 
L . con 147 vec. en la prov. y d i ó c . de 
V a l e n c i a . = A i g u a s . L . con 90 v e c e n 
la prov. de Tarragona . d i ó c . de la Seo 
de Ü r g e l . = B A R m o s . V . con 628 vec. 
en la prov. y dirtc. de Toledo. || C a s a s . 
Alri . c o n 2 0 vec. en la prov . de la C o -
r u õ a , d i ó c . de S a n t i a g o . = H e r m a n a s . 
V. con 798 vec. en la prov. y d i ó c . de 
S e v i l l a . = l G L E S ! A S , ( 'Santa m a r í a ) F . 
con 170 vec. en la prov. de Pontevedra, 
d i ó e . de S a n t i a g o . = T o r r p . s , ( L a s ) L . 
con 90 vec. en la prov. de T e r u e l , d i ó c . 
de Zaragoza. 
D o « a t i t t - . Geog. L . con 2y vec. en 
la prov. y d i ó c . de H u r g a s . 
D o N o f l u l . adj. Perteneciente á un 
periodo de dos a ñ o s ; que se repite o 
renueva cada dos a ñ o s . 
n o f t c l e n t o f l . t a s . ndj. n ú m . c a r d i -
nal , e q u i v a l e n t e â d o s v c c e s ciento, 
D o f t d i c n i t » ) , s. m. M a m . Nombre 
de una especie de delf ín del g é n e r o ce-
t á c e o . 
D o s e l , s. m . Bastidor cuadrado , ó 
cuadrilongo ó de otra figura, cubierto 
de terciopelo, damasco ú otra tela 
preciosa, con una colgadura c o r l a , por 
lo regular bordada y colocada al rede-
dor, menos por la parte posterior dondit 
pende una larga cortina del mismo te-
j ido . Se coloca sobre los tronos, altares 
y s i t ia lesde laspersonasde d i s t i n c i ó n . 
| | F i g . L a b ó v e d a de u n cenador , la 
parte superior de una enramada ó de 
una alameda cuyos á r b o l e s se enlazan 
unos con otros formando a r c o — G r u -
po de flores ó de ramas que dan s o m -
b r a . = P o r estension y p o é t i c a m e n t e se 
dice el dosel del cielo por la b ó v e d a ce-
leste. || B o l . G é n e r o de la familia de 
las t i m é l e a s . que contiene unos a r b u s -
tos originarios de las l egiones mas c á -
lidas de Afr ica v A s i a . 
D o s e l c n i , s.*f. Cenefa ó colgadura 
del dosel . 
D o s e i i c o , ( ¡ l o , i to - s. m. d i m . de 
dosel. 
I t o s e r , s. m. ant. V . D o s f . l . 
Domino, s. m . Conqui l . Concha del 
g é n e r o venus . 
D o s I k , s. f- Cant idad determinada 
por peso ó medida de una medic ina 
que debe tomarse cada vez , ó . m e d i d a 
exacta de cada ingrediente que ha de 
entrar en una medic ina ó c o m p o s i c i ó n 
cualquiera, II Cantidad determinada de 
cualquiera cosa. |1 C u o t a , cupo que cor-
responde á cada uno en una r e p a r t i -
c ión ó pago. ¡| F a m . S o n s a en muchas 
frases en el sentido de cierta cant idad, 
una pauta, un poco, a l g ú n l a n í o , c o -
m o r í e í i e r u n a dosis de amor , tener s u 
dos i s de locura; d a r u n a b u e n a dosis 
de pa los . 
D O M ü e a , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
l e p i d ó p t e r o s nocturnos, cuyo tipo es 
l a d o s í l e a adornada, muy comnn en los 
bosques y chaparrales . 
O o s U h e o , B iog . Mago de S a m a r i a , 
D O Ü G D R A G D R A G D R A M 
en el s ig lo I , c o n l o m p o r á n e o de S i m o n 
el Mago . Se apl icaba las p r o f e c í a s r e -
l a l ivas à Jesii<-risl:>, y p re tend ia , ser 
el M e s í a s . F u é pe r segu ido por los j u -
d í o s y se r e t i r ó á m í a caverna , donde 
se d e j ó m o r i r de h a m b r e . 
D o t t o , ( 's . t o r e i i K o ) Geog. F . con 
C>S veo. en la p r o v . de la C o r u ñ a , d i ó c . 
de San t i ago . 
U o s - t i o r - c u a t r o , s. i n . M ú s . M e -
d ida que t o n l i e n e dos s e m i n i m a s . 
D o s ' i > u t » t o s -, s. m . c o m p u e s t o . 
G r a m . N o m b r e de u n s igno o r t o g r á f i -
co de p u n t u a c i ó n . 
D o s q n e r , Geog. L . con 49 vec. en 
la p rov . y d i ó c . de Gerona . 
D o s v i u s y C a u a n i n s , Geog. h . con 
40 vec. en la p r o v . y d i ú e . d ü B a r c e -
lona . 
U n t a d o » , s. f. Aeeioi i de do ta r y 
su efecto. || Renta <jiiese cstable.ct í para 
sostener alf tuo e s t a b l f x i m i e n l o . H C o n -
j u n t o de todo lo co r r e spond ien t e a l 
' a rmamento de u n nav io , t an to de per-
t rechos como de personas. \\ Ej n ú m e r o 
de los soldados que e s t á n s e ñ a l a d o s á 
u n p res id io para Su c u s t o d i a , á una 
plaza para su defensa etc. || l i l h abe r , 
suc ido 6 r en ta que e s t á s e ñ a l a d a á u n 
empleo . |¡ C a n t i d a d fijada ó presupues-
ta pa ra a tender á c i m a s cargas d e l 
es tado, á los gastos de a d m i n i s l r a c i u n 
de una o f ic ina , ó al s o > t e n i m i e i i l o de 
a lguna clase. |í C o n j u n t o de ú t i l e s n e -
cesarios y marcados pata el se rv ic io de 
una c á t e d r a , de una à u p c n d c n v i à e l e . 
f¡M>ta<lo, d n , p a r t . p.'is. de Dota r . 
n o t a d o r , r a . s. L a persona que 
dota . 
u o t n l , a d j . P e r t c n e c i c n l e ó conce r -
n ien te al do te , comí ) c a r i a do ta l , bie-
nes d ó t a l e s , r é g i m e n dota l e tc . 
flSotanii«uto, s. m . an t . V . D o t a -
c i ó n . 
U o t a v , v . a. S e ñ a l a r á t ina m u j e r 
a i g u n r a u d a l , sea en d ine ro e fec t ivo , sea 
en b ienes , sea para t o m a r es tado, sea 
para ponerse m o n j a . || Cor e s l ens ion , 
s e ñ a l a r ó conceder ren tas ó fincas á u n 
e s l a b l e n m i r n t o , para que pueda soste-
nerse. | i A s i g n a r el sue ldo que h a d e 
d i s f r u t a r u n empleo . ¡¡ Marca r los ú t i -
les que cor responden á una dependen -
c ia , al servic io de u n e s t ab l ec imien to , 
de u n navio e tc . jj F i g . Conceder Dios 
ó la n a l u r a l e z a á a l g u n o cua l idades 
mora les ó f í s i c a s , r i ( |uezas, p r e r o g o i i -
vas, dones , v i r t u d e s , t a l en tos etc. 
B í o t « r « « i v . p r o n . Ser do tado . || 
Darse , s e ñ a l a r s e u n dote . 
Bsote, s. c o m ú n á los dos g é n e r o s , 
m . y f. E l cauda! que se asigna á la 
m u j e r cuando se casa ó en t r a en un 
c o n v e n t o . |j En el j u e g o de naipes el 
n ú m e r o de tantos que toma cada uno 
para saber d e s p u é s lo que p ie rde 6 
sana . (AcaA.) \\ F i g . Don de la n a t u r a -
?e/a, c u a l i d a d , p renda , excelencia m o -
ra! de a lguna persona , en cuyo caso 
se usa con especia l idad en p l u r a l . || 
F r a s . C o n s í i r w i r i a do te : s e ñ a l a r y 
ob l iga rse íi en t regar al m a r i d o á plazos 
ó d c cantado la dote que lleva la no-
\'\a. = L l e v a r dote; l l eva r la m u j e r al 
t i e m p o de l o m a r es tado , cauda l ú h a -
cienda p rop ia . 
n o t i x i l m , Geog . C. de Pales t ina , 
s i l . a l O. del m a r de Ga l i l e a . 
R o t i s , G e f g . C. do H u n g r í a , s i t . al 
S. E . de K o m o r w , con 8,000 h a b . 
» « * » , s. m . C o n q u i l . G é n ero de .con* 
rhas d e c á p o d a s , fundado sobre el d o t o 
surcado de l m a r R o j o . 
D o t o r , s. rn . V . D o c t o r . 
D o t r l u n , s. f. V . D o c t b i x a . 
H o t r l t i n d i i , d a . p a r t . pas. de D o -
t r i n a r . 
u o t r i n n r . v . a. V . D o c t r i n a r . 
D o t r i i t c i - o , s. m . a n i . V . D o c t r i -
n e r o . 
D o i m l ó n a n n y , Geog . C. de F r a n -
cia, cap. de d i s t r i t o , s i t . at S. de L i l a , 
con 19,173 l i a b . 
n o t i b M , fieog. D e p a r l a m e n t o f r o n t e -
r izo de F r a n c i a , f o r m a d o de una p a r l e 
del F ranco Condado y de l condado de 
M o n l b e l i a r d . C o m p r e n d e 640 p o b l . 
con 276,27-'» h a b . 
D o u g l a » , Geog. P e q u e ñ a is la de la 
A m é r i c a rusa , s i t . entre la is la del A l -
m i r a n t a z g o y el c o n t i n e n t e . ¡| B i o g . 
A n t i g u a y poderosa f a m i l i a de Esco-
c í a , que se s e ñ a l ó sobre t o d o en las 
g u e r r a s encarn izadas que este p a í s t u -
vo que sostener con t r a I n g l a t e r r a . 
o o M i i - n s ó i í a h M c b i h , Geog. C. de 
F r a n c i a , s i t . al N . de A m i c u s , con 
3,912 hab . 
UoiBMa. ( j j i n o ) B i o g . S e ñ o r de 
N o o o d w y c k , en Ho landa . F u é á la vez 
l i t e r a i o , m a g i s t r a d n y g u e r r e r o . N a c i ó 
en 1548, y m u r i ó en I t jOí . 
» o l i v r e * , Geog. C- de I n g l a t e r r a , 
s i l . al S. E . de C a n i o r b e r y y de L ó n -
d res , con 13.000 hab . 
D o v e l a , s. f. A r q u i t . P iedra labrada 
en figura de c u ñ a con una cara convexa 
y o t ra c ó n c a v a que s i rve para f o r m a r 
arco ó b ó v e d a . ( . \ c n d . ) = < í e horqui l la ; 
la que e s t á s i t uada cu u n á n g u l o de 
b ó v e d a por a r i s t a , f o rmando l i g a z ó n 
en las dos caras con t i guas . íi de /fatillo; 
la que fo rma l i g a r o n con las hi ladas 
de s i l l a res hor izon ta les del m u r o d o n -
de e s l á colocada. = en freza de ¡ a : el 
p a r a m e n t o aparente que presenta la 
dovela en lo es ter tor del m u r o . 
D o v e l a d o , d a . p a r t . pas . de D o v e -
l a r . 
D o v e l : i d » r , s. m . E l que l ab ra p i e -
dra (tara el dovela je . 
D o v « < i i t j e , s. i n . Con jun to de obra 
compues ta de dovelas . 
D o v e l a s e , V . DovivLA.TE. 
D o v e l a r , v . a. l a b r a r dovelas . 
D o v e r , (¡eofr. 0- d'1 («s E s l a d o s - U n í -
dos. s i l . al E . de C o n c o r d , con 3 ,000 
h a h . = V . D o u b r ü s . 
D o w , ( l i e r a i ' d o ) B i o g . C é l e b r e p i n -
t o r H o l a n d é s , d i s c í p u l o de R e m b r a n d t . 
N a c i ó en I . c ida en l ( v l 3 , y m u r i ó en 
1074 . 
J t o w i i , Geog. Condado m a r í t i m o de 
I r l a n d a , que comprende 332,000 h a b . 
Su cap. es D o w n - P a t r i c k . 
D o w n - P a í r t o J í , Geog. C. de I r l a n -
da , s i t . al N . E . de D u b l i n , con í , 0 8 0 
h a b . 
D o y , a d v . d e t i e m p , a n t . De h o y ó 
desde h o y . i | p res . de i n d . de D a r , y 
p r i m e r a pers . de s i n g . 
D o y e n . ( « . i l i i i e l ) B i n g . P i n t o r 
f r a n c é s del s ig lo X V I I I , d i s c í p u l o de 
V a n l o o . 
D o z a v a d o , d a , ad j . Que t iene doce 
ladns ó par tes . 
O o í i i v o , v a . ad j . n u m , p a r l i í i v o , 
que espresa la d u o d é c i m a pa r t e de u n 
t o d o . Se u?a como s u s t a n t i v o en la t e r -
m i n a c i ó n m . d a n t . v . D f o v é c i ^ i o . 
Doieo . ( S a n t a « l a r i i t a d e ) Geog. 
F . con 2 Í 0 vec. en la p r o v . de la C o -
r u ñ a , d i ó c . de San t i ago . 
D o x o t i , ( b o l i t a fBBarin d e ) Geog. 
F . con 80 vee. en la p r o v . de P o n t e v e -
d r a , d i ó c . de L u g o . 
D i - M i i o , s. f. B o l , G é n e r o de c r u c i -
feras , que cont iene unas p e q u e ñ a s 
p lan tas anuales ó b i s anuas , casi todas 
a lp inas , de flores a m a r i l l a s ó blancas , 
que c v é r e n en las reg iones f r ias ó t e m -
pladas de los c o n t i n e n t e s . 
D r a c , s. m . Especie de duende que 
p i n t a n en el m e d i o d í a de F r n n d a c o -
mo u n ser capr ichoso y m a l é f i c o . 
D r n r e n á c e o . c e » , a d j . B o l . P a r e -
cido á la d r a g o n c i ' a . = / ) r f i c e n ó c c a 5 } s. 
f. p ¡ . F a m i l i a de p lan tas cuyo t i p o es 
el f i é n e r o d r a g o n e r a . 
D r á c l e o , c a . ad j . Q u í m . Que t i ene 
la d r ac ina por base. 
E í r n e i m i , s. f. Q u í m . Alen1! que , 
s e g ú n d i e ™ , se ha c i i f i o n i i a d o en !a 
res ina l l a m a d a saifgrc de d r a g o . 
D r a c i t t a . s. f. Octava par te de la 
onza . Cont iene t r es e s c r ú p u l o s , ó dos 
ada rmes , ó setenta y dos g ranos , jj 
A n t i g u a m o n e d a g r i ega y r o m a n a casi 
e q u i v a l e n t e al denar io-que constaba de 
cua t ro sestercios . 
U r a c o » , B i o g . L e g i s l a d o r ateniense 
que v i v í a po r los a ñ o s 660 antes de J . 
C. D i ó leyes c r i m i n a l e s tan r i g u r o s a s , 
que el o r ado r Demades d e c í a estaban 
escr i tas con sangre . 
D r a c o c ú f a l o , s, m . B o t . G é n e r o de 
l a m i á c e a s , que c o m p r e n d e p lan tas v i -
vaces, o r i g i n a r i a s de A m ó r i c a y m u y 
notables por ia e legancia de sus g r a n -
des flores azules y de co lor de p ú r -
p u r a . 
B > r » c ó n i o , s. m . B o t . G é n e r o de 
e p a c r i d á c o a s , que cont iene unos a r b o -
l i l l o s ó a rbus tos que crecen en l a N u e -
v a - H o l a n d a . 
B » i - a c o > i » r i o , s. m . a n t . Soldado 
que l levaba una bandera cor tada cu 
forma de d r a g o n ó en la que estaba 
p in t ado u n d r a g o n , 
D r a r o n e i n . s. f . V . Drt.VCONTO. 
flprncoitciado. d a . a d j . B o t . Pare-
c ido á u n d n i c o n l o . 
m - a r o n i a u o . «»"• a d j . an1.. Pe r t c -
ncc icn ic à D r a g o n , l eg i s l ado r de A t e -
nas, jj E p í t e t o que se da á las leyes t i -
r á n i c a s , á las disposic iones a r b i t r a r i a s 
de una a u t o r i d a d d e s p ó t i c a . 1) D r a c o -
nianos; s. m . p l . F a m i l i a de r ep t i l e s 
s a t í n a n o s . 
D i ' i i n o e i i f f p n o , u n . a d j . a n t . .Na-
c ido de u n d r a g o n . Se dice de los ha -
b i t an t e s de Tebas , po rque esta c i u d a d 
fué fundada , s e g ú n la f á b u l a , po r h o m -
bres nacidos Je los d ien tes de u n d r a -
g o n . 
D r a e o n i o , Bioft- E s p a ñ o l poeta l a -
t i n o y sacerdote c r i s t i a n o de l s ig lo V . 
D r a r o i i l t a , s. f. a n t . P i e d r a que 
s e g ú n dicen los a n t i g u o s se ha l laba en 
la cabeza de las se rp ien tes . 
D r a e o a i t o , s, i n . Z o o l . G é n e r o de 
p ó l i p o s f ó s i l e s . 
D r a c o n o c t í a l o , l « . a d j . Z o o l . Que 
t iene la cabeza parec ida á la del d r a -
g o n . 
D r a c ó n t i e o . a d j . A s t r o n . R e f e r e n t e 
al nodo de la l u n a , c o m o : mes d r a c ó n -
t iro; t i e m p o de la r e v o l u c i ó n l u n a r con 
r e l a c i ó n á su nodo , es d e c i r , espacio 
ài', t i e m p o que emplea la l u n a , p a r t i o n -
do de su nodo ascendente l l a m a d o ca-
beza de d r a g o n , para vo lve r a l m i s m o 
p u n t o . 
D r a c o n t o , s. m . B o l , G é n e r o de 
n r o í d e a s , cuyo t i p o es el d r a c o n t o p o -
l i f i l o , p lanta i i e r b á c e a . e x ó t i c a , de h o -
jas senci l las y l lo res sin c o r o l a . 
D i - a c o i i t o i > o s « i N , s. f. B o t . G é n e r o 
de compues t a s , fundado en una p ian -
ta a n u a l , i n d í g e n a d e l nor te de A m e r i -
ca. 
e>rae,oi«w¡M, V. Draconto í 'OSIS . 
a i v w e w w a i i r o . S. m . E r p e t . G é n e r o 
de r ep t i l e s m a r i n o s f ó s i l e s , de cabeza 
p e q u e ñ a y palas pa lmeadas y mas c h i -
cas que los cocodr i lo s . 
D r a c ú n c u l a , S. í- Do t . V . E s t í i a -
U r a c t i t i c ú l c o , l e a . a d j . Pa r ec ido 
á u n d r a c ú n c u l o , ó á la d r a c ú n c u l a . || 
D r a c u n c ú l e a s . s. f. p l . B o l . T r i b u de 
a r o í d e a s , cuyo t i p o es la d r a c ú n c u l a á 
e s t r a g ó n . 
D r a c ú n c u l o , s. m . Z o o l . G u s a n i t o 
p a r á s i t o , que se c r í a e m r e cuero y 
carne . 
l e r a d e l o , f 'Saw P e d r o ) Geog. F . 
con 10 vec. en la p r o v . de Orense , 
di( ic . de A s t o r g a . 
D r a f s » , s. f. V . P o n t o n de l i m p i a . 
D r a g a n t e , s. m . B la s . Cabeza de 
d r a g o n ó de s e rp i en t e que se p i n t a con 
la boca ab i e r t a , como m o r d i e n d o ó 
t r a g a n d o a l g u n a cosa. H M a r . M a d e r o 
grueso y cuadrado sobre que descansa 
el palo b a u p r é s á manera de c o j i n . 
D s - a g e a , s. f . V . G r a j i í a , 
l i r a « o , s. m . B o l . Á r b o l de A m é r i -
ca y de las islas Canar ias , de unos ca -
torce p i é s de a l t o , con el t ronco b á s t a n -
le g r u e s o , m e d u l o s o , y que t e r m i n a 
en una copa g r a n d e , fo rmada de las 
¡ tojas que son de figura de espada m u y 
largas y p u n t i a g u d a s : en med io de e -
Has echa una especie de panoja l l ena 
de flores m u y p e q u e ñ a s , y el f ru to de 
color a m a r i l l o , y d e l t a m a ñ o de las ce-
rezas. (Acad.^J I] a n t . V . D r a g o n . |j S a n -
are de dra<}o; res ina que des t i la el á r -
bol l l a m a d o d r a ^ o . 
B i r a s o m a n , s. m . I n t é r p r e t e en las 
escalas de L e v a n t e . 
n r « s i m . s. m . Especie de s e r p i e n -
te fabulosa , con a l a s , ga r r a s y de. una 
fiereza y v o r a c i d a d es t r emadas . \\ B o t . 
Ye rba del t a m a ñ o como de t res p i é s , 
con las hojas l anceo l adas , t a l l o r a m o -
so, l l o re s en espiga encarnadas ó b l a n -
cas y de figura de la cabeza de l d r a -
g o n . I | E x h a l a c i ó n que forma esta físn 
ra á la v i s t a . f A c a d . J Jj P a t o l . Manchad 
nube que se adv ie r t e a lgunas veces çn 
la c ó r n e a t r a s p a r e n t e de los hombres v 
an ima le s . || M i l . Soldado de cabiil |erí | | 
I con casco, a rmado cotí sable y unaca 
r a b i n a , que les s i rve para maniobrad 
¡í veces á p i é como la i n f i i n l e r i a , |¡ ¿ s 
I r o n . C o n s t e l a c i ó n de l hemisferio bo* 
r e a l . í[ Blas . R e p t i l que se pinta co» 
do* p i é s y una larga cola , pero sinalas 
d i s t i n g u i é n d o s e en h e r á l d i c a del dral 
gon a l a d o , que se p i n t a con ellas II 
m a r i n o ; Z o o l . Pez de m a r , que tiéni 
la cabeza p lana , mas ancha qUf! „. 
t r o n c o , los ojos a lgo inc l inados á h 
par le s u p e r i o r y poco d i s tan te el ano 
de l o t r o , el dorso surcado á ¡o ianm 
c u a t r o agujeros antes de la p r i m ^ 
a le ta , el uno mas i nmed ia to á la cabe-
z a q u e á la cola, y esta redonda coi 
e s t r í a s a m a r i l l a s parduscas . (Acad.bi 
H i s t . D r a g o n RAsia i í i t sAno. Orden mj. 
l i t a r de c a b a l l e r í a , i n s t i t u ida én Xfe 
man ia por el emperador SigismnndÕ 
en 1397. 
• t r a g o n a , s. f. La hembra del ¿ra 
g o n . l[ M i l . Cordon ó g a l ó n de orp-fa 
p l a t a , de l ana , e tc . ci.n que se guarne-
ce el p u ñ o de una espada ó sable. fJTo-
que de t a m b o r p e c u l i a r de los drago-
nes. 8 
D r n i c o n a d a s , s. f . p l . persecucio-
nes e je rc idas en Francia 'conl ra los 
p ro tes t an tes , en l i e m p o d e L u i s XIV 
que se l l a m a b a n as í por emfftcarse dra-
gones en e l l a s . 
D r a g o n n d o , d n . adj . Blas. Que t i ( . 
ne una cola de d r a g o n . 
D i - n g o n o r i o , s. m . an t . Soldado ro-
m a n o . 
D r a g o n a z o , s. m . a u m . de drujon, 
i i i - a s o n c í l i o , ¡ t o . s. m . d im. j é 
d r a g o n . 
D r a g o n e a d o , d a . pa r t i pas. dt 
Dragonea r . - • 
D r a c í o n c a r , v. n . Tener modales de 
d r a g o n , por ta r se como dragon , militar-
m e n t e , con dureza y despotismo. / 
flit-axaun-ii, Geog Una de las islas 
Baleares, s i t . a l O. de Mallorca. Está 
i n h a b i t a d a . 
D r n g o u o r o , s. m . B o t . Géi tercde 
e s p a r r a g í n e a s , compues to de plaolas 
a rborescentes , o r i g i n a r i a s de las fe'gto' 
nes c á l i d a s de l g l o b o . 
D r a g o n c t e , s. m . V . DraGANTÉ. 
D r i t g o n i t c i , s. f. Piedra fabulosa 
que s e g ú n d i c e n , se ha l la en l â c S Í t m 
de los d ragones , en las I n d i á s , 
D r a g e n t e , Geog. L . con SO-VeCÉn 
la p r o v . de L e o n , d i ó c . de L u g o . . ' 
D r a g ó u U ' a , s. f. B o l . Planta fitie 
nace en los ma to r ra le s á la 'sotobra, 
sobre todo en los p a í s e s cá l idos . Sa 
c u l t i v a y sirve, de adorno en ' lo s ja rd i -
nes, pero sus flores e n h i l a n uh olOrfér 
t i d o . Sus hojas son vuln-erarias y:su 
raiz. secada á la sombra y pufveriztfcla, 
se emplea en m e d i c i n a . ' 
D s - a g O ü i t i a , S. f . -ant , T.*>0ftA6ÚS-
T E A . 
D i ' i i x o n i i n o , n a . ad j . pertenecien-
te ó concern ien te al dragoíh! |['Dbac,ih-
S a s , Geog. C. de Franc ia , c ü p . d e t de-
p a r t a m e n t o d e l V a r , s i t . al S. E>' de Pa-
r í s , con y ,794 h a b . 
D r a n n e , ( F r w n c l s c » ) ' ' È i o g l Céle-
bre m a r i n o i n g l é s del s t g f o ^ V L Se c-
l e v ó por su va lo r y sus talentos â la 
d i g n i d a d de v ice -e lmi ra t t t e . 
D r a j c n , s. f. V . GrajÉA. 
D r n n f t t , s. m . Nombre gené r i co fle 
las compos ic iones l i te rar ias dialogadas 
en que se represen ta u n a ' acción [for 
los personajes que introduce-eV poeta-
II E n su a c e p c i ó n mas c ó m u n , sp Itiffl* 
solo por una a c c i ó n destinada í • s t ' r f t -
p r c s e n l a d a c n el t ea t ro , en verso á pi** 
sa, y de u n g é n e r o m i s t o entre la WS-
] g é d i a y c o m e d i a , ser ia y basta Irágtça 
: en el f o n d o , f a m i l i a r à v e c é s , admi-
[ t i e n d o todo g é n e r o de personajes, J 
c u a d r á n d o l e toda clase d e . t o n ó s y sefl-
i l í m i e n t o s . | | F i g . Serie de acaeci ín i™" 
; tos compl i cados y. desgraciados, (pW 
s u é l e n t e r m i n a r con a l g u n a c a í » ' 
t rofe* „ 
i D r a m á t i c a , 9. f. A r t e de componer 
d r a m a s . 
D R I L D R I P m m 6 i 5 
p i i w á t l r i B m r r * " ; adv. de mod. 
De « o » m a n e r a d n M Â l t c a . 
9 r m m » l M * * i 3- Ef lFmígo <Iel d r a -
nM 6 del g ^ e r o d r s m á t i c o . Solo sc u -
a r n r n t i \ o f a m í t i a r . 
g r a m á t i c a , e n . ad j . Concerniente 
i l dwrna. II Que ascribe; que compone 
o b m d r a m ñ í i r a s : 'loe las r f p r c s c n t a . 
H f i f - Q m conmueve, que in i errsa t í -
T i m t M f al e s i w c i a ^ o r ^ C o m p l i r t d o , 
p t r t t i è o A !o>! episodios tie los d n r n a s . 
s s f r i j i eQ, func&to. 
m r m m a t i i M Ú o , d a . part, p t s , de 
Dramatizar. 
« T M K N d K n d o r , r « . s. E l qae d r a -
mit ira 
•mMMMtixar. v. a. Hacer d r t m i t i -
ci»; i s l fodurtr en una narrar iontp i so -
díM qa<* rompí í i jHfn los araerimtentos. 
ÍI+.b. E n s a y a r í a en h a c e r d n t n a s . 
V r i i m n i l z a f - A c , v. pron. S « r d r t m a -
t í iad. ) . 
W r i i m n i u r a l M , s. t. tAt. Ciencia de 
ta» rps las fjuedébCTi fibservarse en la 
c o m p o s i c i ó n j r e p r e s e n t a c i ó n de una 
picia teaira!. 
• H - a m n t á r c f e a t n p n t e , ad* . de 
mod. De una manera d r a m a t á r s t e * . 
V r A m n t á r s t c o , c » . ad j . C o n t c r -
n i e n t e á la dramaturgia . 
• f -»nKrtt i i"x lMff t , s . Aficionado y 
prícf icu en la dramaturg ia . 
B r n m n f u r s o . s. m . A m o r de d r a -
mas. es(>ecialinentede \ns Irá i iroS . 
n r n m a t n r j l n . V . t>RAM\TtmGlA. 
D r i « m n l ú r j l r a n * c n t e , V . D B A M t -
TrUílICAMENTK. 
t> f i tmat i ' i r j |pa . V . DRAMATÍínGICO. 
n r n m a t n r j t w l a , V. OramATUB-
S1STA. 
V r A n i m r u , GfOK. Nombre hnjfi p( 
eoal se comprende las dos ciudades 
reunirias de Str;rmsoe y de B r a g é r -
haes en Noruega. 
D m m o m n i i i i i . 5. f. Manía de hacer 
d r í n i a s . 
n r a m o m n n l ú t l e o . e n . Y . DltAHÓ-
BANO. 
D r n m ó m n n n . » n . ad j . E l qae tiene 
mania de hacer drnmas. 
U m » , s. ra. Mar. Kspecic ile mazo 
dn madera, que s i n e para hacer g r a n -
des csfiterms contra cuerpos que así 
lo e l i d e n para moverse. = Ins lr i )mei i -
to de hierro, que sirve para meter ó 
echar fuera golpeando sobre ei bota -
dor, los pernos do mayor t a m a ñ o . 
D r n i m . s. f. A r q . V. G r a p a . 
D r a p a r t i t i l d l a , s. f. Ro l . Genero 
de c o n f e r v á r e a s . cuyo tipo es la i lrapar-
naldía vejelal de aguas dulces , en la 
isla de F r a n c i a . 
B r a p e r o , s. n i . ant. Mercader de 
p a ñ o s . 
n r n p c t U » . s. m. Fntom. G é n e r o de 
dipteros. cimo tipo es c\ drspeiiso de l -
gado, mosca muy p e q u e ñ a y muy í g i l . 
I t r a p c t » . s. m . Hot. G é n e r o de dnF-
n á c e a s , fundado para un arhnsto que 
crece en las islas de Magallanes. 
n r s p l f H - i a , s. f- Rot. G í u e r o de 
m e U n i á c o f t s . f u m U d i p a n u n í planta 
lierbdeea, que i-reie en Java. 
v r n s o , s. ra. A r a c n . Género de a-
rácnidos . cuyo tipo es el draso brf-
llante, insecto industrioso que se en-
cierra en cddi l i .TS. formadas de seda 
muy blanca, bajo las piedras d en fas 
calidades de las paredes. 
B r a n t ? r o , s. i n , E n l o m . G é n e r o de 
eo leóp leros p e n t á m e r o s . cuyo tipo es 
»1 drasiero bimaeulado. que se encuen-
tr.i on él medio dia de F r a n c i a . 
D r A « t i c 6 , c a . adj . Med. Que obra 
con fuerini qne e s t á dotsdodc una vio-
lenta actividad como purgante. 
D i - n t a n t é r o , s. m. B o l . G é n e r o de 
e s c r o l u l a r i á c e a s . -fundado para « n a 
planta anual de Sencgambfa. 
n t - n t u , s. m. Mar. V. G r a t i l . 
D m u h M i , s. m . Coat. Especie de 
prima pagada por ta esportacion de 
prodnetos nacionales fabricados con 
materias vendidas del e&tra'irjero,' l a 
eaal consiste en la res t i tackra d é los 
>I«rtehos que p a g á r o ó á s a e o t r W * d i -
chas materias. 
tor&vtrag, Geog. Nonftre bajo e l 
co"' «a r e ú n e n c o m u n m e n t é las cinco 
subabiastjae c o m p ó n e n el Decab, t r i -
: bu la rio de tos tnstes ts . ' * 
D r e b b e t , ( C o r n é l i o ) BiOg. C é l e b r e 
: fisico b u l a n d é s , del s i?Io X V I I . Inven-
, tó el t e r m ó m e t r o que lleva su nonibre¿ 
j t d e s r u b r i ú el t ime escarlata, 
j " ttrrsfa, s. f Bo l . G é n e r o de asc le-
I piadeas, que comjirendc un subarbas -
to voltihie del Cabo. 
I D i - c i i o . s. m. a n l . V . D r e c h o . 
D r r l l ñ a . s. [. Ictiol . Especie de pes-
cado de mar. 
B r r t n o t e r l o , s. m . M a m . G é n e r o de 
mamifctos fús i l e s , fundadopara a a r u -
mtsine sin astas, é inmediato ¿ los 
ccrbal i l los . cavos re*ios se b a ó «*(tetm-
u a d » en el d e f a n a m e n t o d e l xHie t . 
D r c H f t . s. m o m i t . Nombrfe«Wnun 
de una especie de mir lo . 
D r c u t h r , GfafC. Prov. d * Hofa«i*»i 
s i l . entre las de O v e r - l s s H . d 6 * F f í ^ , -
de Groninfta f el reino de HaBOO'er. 
Tiene 48.000 hab . , j s a cap.- tí &*• 
sen. " 
D r ^ p a n v , S. t ñ . Enton». G í n e t O d* 
c o l e ó p t e r o s p e n t í m e r o s , que habitaí i 
en America . || Geog. V . ThApani 
B r c p n n t d i o . 0. r. E n i o m . G^aem de 
coleApieros p e n í ó m e r o s , cuvo tipo es 
orifftnarío del B r a s i l . 
D r p p A t i i K o , s.' ms O r n i t . Nombre 
cientilico de la golondrina do costa. 
D r ^ e o n o c M i - p l a . S- f. BoU O í i r e r o 
de p a p i l i o i t á c e a s . fundado paría anos 
arbustos i n d í g e n a s de ta A m é r i c a t ro -
pica l , 
D r c p a n ó c e r o . S- m. E n i o m . G é n e -
ro de c o l e ó p t e r o s t á m e t i c ó m e o s , coyas 
especies san originariss 'del C a b * . ' 
B r ^ p a u ó O l o . s. m. Bot. G é n e r o de 
fisidénleas, fondndo para n n m n S g o 
que crece a) pift d é l o s í r b o l e » , en In 
isla de Borbon y en las A n i í ü s í . 
u r f p m i ó r o r A . adj . Que e s t á a r m a -
do de una g u a d a ñ a . 
U r f ' p a n o p t e r l K , 9. ta. E n t o m . G é -
nero de insectos iievropteros. 
B i - e p a n ¿ f t t o n t « . s. m . Conqni l . G é -
nero de g a s t e r ó p o d o s pulmonarios, c u -
yo tipo es el d r e p a u ó s t o i n o n á u li l i for-
me, concha bastante c o m ú n en ta E u -
ropa meridional . 
Bi-4-ftde. G c o £ . C . de Alentauia. 
cap. del reino de Saionia, s i l . o l S - t i e 
l í e i l i n . cun71 ,000hab . 
U r « - i i s , Geog, G. de F r a n c i a , s i t . a l 
N. de Chartres , con t».37í) hab. ={COn-
u a ü o de,' Aniiffuu condado de l ' r a n c i a , 
que csi.iba s i l . al N . del p a í s de Char -
(ros, cerca de lo<> confines de ISunoan-
d í a . 
B r e M V - B i > f r B « , Biog. I lustre r a n -
tigua ramilia francesa, que ha prodo-
cido algunos hombres distinguidos ' 
B r e a n d o , d u . part. pas. de Drezar . 
B i - e s n r , v. a . a n l . V, A d e r e i a b -
B r i a d a , S. f. M i l . Ninfa de tus bos-
ques. II Bot. Género de r o s á c e a s , c o m -
prensivo de unos subarbustos que 
crecen en las i n n m a ñ a s m a s elevadas 
de Kuropa, Asia y America . 
U r i i i d a t H o , s* m . Bot. G é n e r o de 
ros 'áceas , fundado en una p e q u e ñ a 
p í a m a h e r b á c e a en forma de « S p o d 
e s p e í o . 
u r i R d c , s . f. v . D r í a d a . 
B r i á d c o , d c á ' . ad j . Bo l . Parecido á 
una d r i A d e a . = í ) r t á r f e - u ; s. f. p l . C o a 
de las grandes divisiones de la familia 
de las rosáceas-. 
O r t : n i d i - o , s. m. Bot. G é n e r o dé 
p r o t e á c e a s , formado para un árboi idct 
J a p ó n -
B r t c v e » , G e o ? . V . coít ÍOOTec . en 
l a p r o v . d e G u a d a l a j a r a , d i ó c . de T o -
ledo. 
B i l f . s. m. Vlquim. P r e p a r a c i ó n de 
un compuesto variable, á la cual se 
a l r i b u í j n grandes p r o p i e d a d e s ' c u r a -
tivas. 
D i - H n » , s. f. E i p e t . G é n e r o de c u -
lebras, cuyo hocico termina en mi pe-
q u e ñ o a p é n d i c e delgado y á g a d o . 
* B r i l t a , s. f. Miner. M a d è r ? de en-
citia petrificada. 
. i l r l i i s. m . Mam. Mono grande de 
Á f n e á qde se dist ingue del mandr i l 
pot'stt cabeza enteramente negra, i! t 
A g r i e , Ins trumento que sirve á l a r e z * 
de a r a d o - ' ^ d é ' s e m b r a d e r a . |j C o m . E s -
pecie de tej ido de hilo que se usa c ó -
munmenle para pantalones de reraoo . 
B r l l o , s. m. E u l o m . G é n e r o de co-
l e ó p t e r o s p e n t á t n e r o s , cuyo tipo es el 
drilo dorado, que se encuentra en las 
c e r c a n í a s de P a r í s . 
n t - i io f t iron. s. m. Bot . G é n e r o de 
oscilatorias, fundado para un alga zoos-
perma, que créce en ios musgos cerca 
de T r i e s t e . 
B r i u t a r l a , s. f. Ro l . G é n e r o de r a -
riofileas, formado para unas plantas 
anuas ó perenes , delgadas, de llores 
b l a n c a s , que crecen en Asia y en la 
A m é r i c a tropical . 
B r l t u e y a . s. f. Entom. G é n e r o de 
d í p t e r o s , cayo tipo es l adr imeya oscu-
r a , que se encuentra en las flores de 
la y d ta . 
B r l m l a , 5. f. Bot. G é n e r o de l i l iá -
ceas, que coniienc anas p e q u e ñ a s 
p l a ñ í a s bulbiferas del Cabo de B u e n a -
K s p e r a n t a . 
D r l m i r . K l a . s. f. (Med. Oso habi-
tual da alimentos muy cargados de 
especias . 
B r l w i r n g o , s. E l que consume mu-
chas especias. 
B i t m t » , s. f. Bot . G é n e r o da m a g -
n o l i á c e a s , qne r o n l í e n e unos Arbustos 
ó á r b o l e s que crecen en A m é r i c a . 
B r i m t a p e i - u i o , s . m . Bot. G é n e r o 
d e d a f n í c e a s , formado para un árbol 
de las Grandes indias . 
B r l a t o d a , s. f. Bot. G é n e r o de Or-
q u i d á c e a s ; formado para una p e q u e ñ a 
planta epíf i ta de la I n d i a . . 
B r i m o f ü c a , s . f. Bot. G é n e r o de 
plantas palmeadas ó p a l m á c e a s i n e r -
mes . 
D r l à » ¿ f i l o , s. m, Orn i t . G é n e r o de 
gorriones deniH os t ios , cuyo tipo es el 
d r i m ó l i l o velado. 
B r l m o t i i n . s. f. Bot. G é n e r o de 
g e s n e r i á c e a s , originario de la A m é r i c a 
tropical . 
B r i m Ó M t o m o , s. m. E n i o m . G é n e -
ro de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , cuyo t i -
po es un insecto originario de S ierra-
L e o n a . 
B r i n a , s, f. E n t o m . G é n e r o de he -
mipteros. 
U r l n s * , s . f. O r n i t . V . CtURCCA. 
ttrlno, s . m . Krpet . Especie de ser -
pienle muy venenosa de escama may 
d u r a . 
B r i o b u i a n o p f t o . s. m. G é n e r o de 
d í p i e r o c á r p e a s , fundado sobre el dr io -
baianopso a r o m á t i c o , ai bol de S u m a t r a , 
qne produce un alcanfor muy bus -
cado. 
B r loe t e ñ o , s. m. E n t ó t n . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s , cuyo tipo es el driocieno 
caliginoso del B r a s i l . 
B r t o f i i a x . s. ni . E r p e t . G é n e r o de 
culebras , det orden de los ofidianos. 
B r i o l l i o , s. tu. E n l o i n . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , fundado s o -
bre un p e q u e ñ o insecto hallado cu las 
inmediaciones de ST.wjlUr. || Hot. G é -
nero de tmnvr . í j i a s i c r o m í e c t o s , que 
c r é c e n en (a encina boreal. 
P í i s f r í i r i t i ó , d o . E n t o m . Parecido 
á un dnoftoro.— D r i o f t ó r i d o s ; s. m . 
p l . F a m i l i a de. insectos cuyo tipo es 
ei g é n e r o d r i ó f t o r o . 
U r í ó f i o r » . s. i n . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s l e t r á m e r o í , cuyo tipo es un 
p e q u e ñ o insecto i¡ue se encuentra en 
toda E u r o p a en la estremidad-de los 
ramas secas de los á r b o l e s seculares . 
B i - l o n i l z n , s. f. E n t o m , Género de 
d í p t e r o s , formado para unos m ú s c i -
dos que "viven con especialidad en los 
bosques , deponiendo sus huevos en 
los muladares , Frutas echadas á per -
der y bongos podridos. 
B r i o p s o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s p t í n t á m e r o s , cuyo tipo es 
u i i l p e q u é ñ o insecto pardusco* de forma 
obTougá; 
• r l j ^ e t n j S. m . Bot. G é n e r o de eb-
f o r b i á c e a s , formado para un árbol ó 
arbusto de las Ant i l la s , cuya fruta jes-
un drupo monolocolar y monospernto. 
B V l p i d é o , d e a . adj . Bot. Parecido 
í í i b a t i r t y i s . ^ Ü T ' i p í d e a s } s. f: p l . T r i -
h n á é tferliaá1, ¿t iyo tipo es 'el g é n e r o 
d r i p í s ; ' . -^'V"' 
» r í p i ¿ , s ; ' ? . B ó t . ' G é n e r o á'é c á r i o f i -
leas, f o r m á í í ó sófare la d r i p í s é s p a u d í a , 
perenne, muy r í g i d a y br i l lante dal 
m e d i o d í a de E u r o p a . 
o r i p t a . s. f. E n t o m . G é n e r o de c o -
l e ó p t e r o s p t n l á m e r o s , cuyo tipo es el 
dripto marg inado , insecto de un azu l 
verdoso, que se encuentra en los b o s -
ques h ú m e d o s y pantanosos. 
B r l p t H U r o , $. n i . E n i o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , cuyo tipo 
es el driptelttro de Cayena. 
B r l p d i a , i n . adj . E n i o m . Parecido 
á una d r i p t a . = i > r t / » ( í í f i í , s. f. p l . 
Grupo de insectos, cuyo tipo es el g é n e -
ro dripta. 
B H p t o e é f a l o , s. m. E n t o m . G é n e -
ro de insectos b e m í p l e r o s , originarios 
del B r a s i l . 
B r i p t o d o n , s. m. Bot. G é n e r o de 
musgos acrocarpos. 
B r l p t o p é l a l o , s. m . Bot . G é n e r o 
de plantas, formado para un árbol del 
Nepaut. 
B r í n d e l a , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
h i m e n ó p t e r o s , formado para unos i n -
sectos inmediatos é- los dinetos. 
B r l v a , s. f. Mar. D e s v í o del r u m b a 
de un navio, ocasionado por la a c c i ó n 
del viento que sopla obUcuamenie c u 
las velas. 
D r l x o , 5. m . E d t o m . Género de d í p -
teros fundado en u n insecto grande 
or ig inauo de Sum atra , 
B r i z a , s. f. Mar , C u e r d a ó cabo con 
q u é se Izan y arr ían las vergas. 
B i - U a d o , a a . part . pas. de D r i -
zar. -•• 
B r i z a r , v . a . Mar . Maniobrar con 
las d r i i a s , ya para i zar , 6 ya para a r -
riar las vergas ó velas. 
D r o x a , s. f. Nombre g e n é r i c o de 
las sustancias , l a n í o minerales como 
vejetales y animales , que se e m p l é a n 
en la medic ina , en la industr ia y en 
las arles , [i F i g . fam. E m b u s t e , bola, 
mentira dura de pasar. = Noinbre que 
sc da á ciertas cosas s u p é r f l u a s que se 
quiere r id icu l i zar , especialmenlc a l 
conjunto de medicamentos que i n s p i -
ran avers ion, v. g. Galeno tiene ates~ 
tada de drogas ta b a r r i g a de f u l a n o , 
y con e l las se i r á m u y serio á l a SÍ-
pul t u r a . 
B r o c h e d a , Geog. C - de ( l l a n d a , s i l . 
ül N. de D u b l i n , con 18,000 l i a b ^ E a 
cap. de u » condado del mismo ilOtB-
btc , 
D r o t t i n a n , s. m. Nombre dado á 
los i n t é r p r e t e s en Constantinopla y e n 
las escalas de L e v a n t e . 
Bro i tn tnt tAtQ, s. m. Empleo y fun-
ciones del d r o g m a n . . 
B r o g u e , s. m. Mar. V . D o c r b . 
B r o g u c c i a , s. f. G é n e r o de u r t í -
ceas establecido para algunas plantas 
de la isla Maur íc ia . 
D m go c r i a , s. f. Comercio y trato 
en drogas. || E l lugar donde se v é n d e n 
l.tü drogSs, (I Conjunto de drogas. )\ 
l-'ig. Conjunto de cosas superlluas y 
de poco valor. 
U r o g H c r o , s. m. E l que comercia 
cu drogas y el que las vende en la dro-
g u e r í a . 
B r o q u e l e , s. m. C o m . G é n e r o de 
tejido, por lo c o m ú n de lana, listado 
de varios colores, algunas veces con 
llores entre las l i s ia s . L a t rama suele 
ser de hilo y a l g o d ó n . 
Etro^EiDic i 'o , s. m. Fabr icante de 
drogas, 
E l r o s t i t M i a , s. m. V . D r o g c e r o . Ü 
t i g . A m b i l á t e r o , tramposo. 
U i o i u c , Geog. Departamento de 
F r a n c i a , formado de una p a n e del D e l -
finado y de la P r o v e n í a . Comprende 
339 pobl. con 305,499 hab. y s u cap. 
es Valence. 
D r ò i n e d n l , S. O), a n l . V . DROMEDA-
RIO. 
D r o m e d a r i o , S. ra. Mam. E s p e c i a 
del g é n e r o camello, que solo (lene u n a 
giba en el lomo; II E n i o m . Espec ie de 
mariposa, ¡i i c t io l . Espec ie d é pesiado 
' de los mares de A m b o í n a . If F i g . ' C u d l -
quier animal e sces ivamente -grande . 
II F a m . Ap'odd equivalent* ^ b r ú t o ó 
b i r b a r o . con que s é z a b i é r e á alguno. 
B r o m e r l o , 9. m; abt . V . DBOM61&A-
BtO. '•' ;! !:y< , '• ' • ' - ^ ' 
D r o m i a , s. f. t o n q a i l . G é n e r o d ¿ 
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d e c á p o d o s . m o i i i u i os, cuyo l i [ i o cs la 
i l r o m i a v u l g a r , c r u s t á c e o i i i d o U i i t c 
que si; encuent ra on el Oceano j el M e -
d i t e r r á n e o . Ü K i i l o m . G é n e r o ile co -
l e ó p t e r o s p e n l á i n e r o s . f o r m a d o ¡ t a r a 
unos p e q u e ñ o s mscc los , casi todos cu -
ro j i i í o s , que se e n a i é n t r a n en la p r i -
mavera debajo de las co r le /as y de las 
p iedras . 
u r o m i a s i o . •>» . a i l j . CõDf in i i . Se-
mejan te il una ( i r o m i a . — D r o m i a n o s , 
ú. i n . p l . T r i b u de c r u s t á c e o s d e c á p o -
dos, cuyo t i p o es el g é n e r o d r o m i a . 
U i ' ó i i t i c » , s. m . K n t o n i . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p l t r o s p e n i á m c r o s . 
l > r o m o , s. m . U n i i t . Gfinero de 
aves y.nucudas, o r i g i n a r i o d e M a d o ^ a s -
car y de l Beiií,ra!a. \\ A r t . m i l . A n t i c u a 
pieza de a r t i l l e r i . i que ya no se usa. 
l í r o m o c o r ó p t o s a í » , s. m . ü i n i l . Es-
pecie de ave del g é n e r o de las g a l l i -
n á c e a s campL 'siri-ií. \\ D r o i n o r u r ó p l e -
nos, a . m . pl F a m i l i a ile aves Cu;o t i -
po es el d r o m o i ' o r ú p i e i i o . 
U r o m o i - a i i t o , s. m . O r n i t . ¡Nombre 
g e n é r i c o de lus aves que no s i rven mas 
que para andar y co r r e r . 
m - u M j í r t r â o , s. m . Comandan te do 
u n dron j ic en A l e m a n i a . 
I f i r o u g e , s. m . A n t i g u o b a t a l l ó n de 
a lemanes , de unas m i l á dos m i l plazas. 
11 a n t . S u b d i v i s i o n de las t ropas de 
los e j é r c i t o s b i san t inos . 
B r o n s e n t - , s. m . O r n i t . Especie de 
ave del g é n e r o d i ongo, 
D i ' o n g o . s. n i . O r n i t . G é n e r o de 
gor r iones d e n t i r o s l r o s , cuct po en t re 
m i r l o y a l o n d r a , f i gu ra á modo de 
cuervo , l l amados v u l g a r m e n t e p á j a -
ros d i ab los , á quienes t emen s u p e r s t i -
c iosamente los h o l e n l o t e s , m i r á n d o -
los como p recurso res de funesto a fue -
r o , embajadores Je in faus tas nuevas . 
D r o n j e , V . D i iOKdE. 
U l ' O i i j C U I - , V . DllONCIÍAR. 
U r o n t c , s. m , O r n i t . G é n e r o de ga-
l l i n á c e a s , fundado para una ave que no 
r u e l a , ha l lada en las islas M a u r í c i a s y 
B o r b o n , pero cuya raza se l iada hoy 
e s t i n g u i d a . 
D r o n t l i c l u , Gcog . C. de N o r u e g a , 
s i l . a l N . de C n s i i a n i a , c o n 9 . 0 0 0 hab . 
U r o p i t c i H i » » , S. ni . C ie r ta i m l u r a 
que se s u p o n í a tener la p rnp tedad de 
hacer caer los 'pclos del cuero . ( A c a d . ¡ 
Se ¡ l a m a con mas p rop iedad d r ó p a x , 
s iendo d ropac i smo el acto y el a r te de 
apl icar d icha m i l u r a . 
W r o p i i e i s i r t . s. n i . A n t . R o m . E s -
clavo encargado de apl icar el d r ó p a s 
•lara hacer caer el pe lo . 
D r o p i i x , s. i n . A n t . Gr . y R o m . U n -
tu r a que t en ia la p r o p i e d a d de hacer 
raer el peio. • 
Os'ope, s. m . H o m b r e despreciable 
por su m a l p u n e y cual idades . ( A c a d . ) 
D r ú p í c o , c j \ . a d j . H i s t . E p í t e t o que 
se daba á una de las diez I n b u s p e r -
sas y á los i n d i v i d u o s que la c o m p o 
n í n n . 
U r o s c r » , s. f B o l . G é n e r o es table-
cido para unas plantas ras t re ras y de -
l icadas , que c r é c e n en los lugares p a n -
ianosos del h e m i s f e r i o a u s t r a l , e s l i -
madas para a d o r n o de los j a r d i n e s , por 
la elegancia y s i n g u l a r i d a d de sus 
vistosas fases. 
D r o s c r á c c o , c c t i . ad j . H o t . Pare-
cido á una d rose ra . = D r a s e r á c e a s , 
s. f. p l . F a m i l i a de p lan tas , cuyo t i p o 
es el g é n e r o d rose ra . 
n i o s o m e t r í i i , s. f. A r t e de m e d i r 
y eva luar la c a n t i d a d de r o c í o . 
D i - o M o m ú t i ' i c o , c » . a d j . C o n c e r -
n ien te á la d r o s o m e t r í a . 
n r o s ó i t i f t í ' o . s. m . F i s . I n s t r u m e n -
to de f í s i c a , propio para m e d i r la c a n -
t i d a d de roc ío que se fo rma d i a r i a m e n -
te . 
n r o s ú f i l n . s. f. E n l o m . G é n e r o de 
d í p t e r o s m ú s c i d o s . J| l í o t . G é n e r o de 
d r o s c r á c e a s , f o r m a d o para u n p e q u e -
ñ o subarbus to de flores a m a r i l l a s m u y 
grandes y dispuestas en c o r i m b o . 
D r o s a r t e , s. m . T i t u l o de u n a n t i -
guo o í i c i a l de j u s t i c i a de Holanda y en 
a lgunas partes de A l e m a n i a , 
D r o s , f P c d r o ) B i o g . H á b i l m e c á -
n ico suizo del s ig lo X V I I I . 
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S»:-<j«"»51;í, s. f. Hot . V a r i e d a d do | 
m e l o c o t ó n . 
Oi'jtl-.lt», s. n i . H i s t . Sacerdote de ! 
los a n t i g u o s galos ó ce l tas . I.os d r u i - ¡ 
das c r e í a n en la i n m o r t a l i d a d del a l -
ma y en la meleu-qi-osis. En las g r a n -
des ca lamidades i u i n o l á b a n v i c t i m a s 
h u m a n a s . || s. i ' . E n l o m . G é n e r o de 
h i m n n ó p t i ' i ' o s , o r i g i n a r i o de I n g l a l o r r a . 
t t i - n á i S i f » , c u . ad j . C o n e c n i i e i H c á 
lo?, d r u i d a s . 
BtiMiifliwsi, s. f. Haga , especie de 
s ib i l a af i l iada en los d r u i d a s ; o.iíii t o -
das se consagraban á cas t idad perpe-
tua y habit.itban en lugares agrestes, en 
selvas i n c u l t a s , en bosques so l i t a r io s , 
e j e r r i e n d o u n mi s t e r i o so p r edom nio 
sobre los pueblos , que en d e t e r m i n a -
dos s i t ios les p r u p o r c i o n á b a n a l i m e n -
tos . 
D r u i d i s m o , S. m . E l c u l t o d r u í d i -
co, la r e l i g i o n d r t i í d i c a ; el c d h j u n t o 
de creencias re l ig iosas de los d f i n i a s . 
i i i ' u i d l x u i l u , d u . pa r t . pas. de D r u i -
d í z a r . 
U v i i i í t i K a v . v . n . H a b l a r como u n 
d r u i d a , como u n s u b i ó . 
i í i ' í i i iK í i r iHi í t» . » » . s. N o m b r e que 
se d ió á los man iqueos hacia el s ig lo 
X H . 
U r t i l t á c c u , c«¡» . ad j . B o l . Que par-
t i c ipa de la na tura leza del d r u p o ; pare-
cido á u n d r u p o . = D r u p á c e a s , s. t p l . 
T r i b u de la g r a n f a m i l i a de las r o s á -
ceas, que comprende todos lo* g é n e r o s 
cuyo f r u t o es un d r u p o , como la c i -
r u e l a , la cereza etc . 
as [ ' i l p u r i n . s. f. B o l . G é n e r o de h o n -
gos . 
D í r u p í i t r o , s. m . T!ol. Grande á r -
bol de los bosques de C o i d i i n c h i n a . 
síi 'a¡uH>ljiol<i, t i * , ad j . I t o t . Pareci -
do ú u n p e q u e ñ o d r u p o . 
M r u p é o l o , s. m . d i m . de drupo Pe-
q u e ñ o d r u p o . 
S í r u p u , s. m . l í o t . G é n e r o de f r u t o 
can ioso que cont iene hueso, 
U c u N u , s. f. M m e r . Especie de i n -
c r i M a c i o n formada cu la super t i c i e de 
u n m i n e r a l , por una m u l t i t u d de c r i s -
tales de o t r a na lu ra leza i m p l a n t a d o s 
y m u y o p r i m i d o s los unos con los o-
t ros . ¡] B o l . G é n e r o de u m b e l i f e r a s , 
f o r m a d o para una p e q u e ñ a p lan ta de-
l i cada , que crece en las r e n d i j a s d e las 
rocas h ú m e d a s en la i s la de T e n e r i f e . 
!>i-ois!ci>, c « . a d j . M i n e r . Parecido 
á una d r u s a . 
D m s i f o r m e , ad j . M i n e r . Que t iene 
la f o rma de una d rusa . 
flUi-iiMilhi, B i o g . Hi ja de A g r i p a el 
v ie jo , rey de Judca . C a s ó con Ar iz / .o , 
rey de los emesenios, á q u i e n a b a n d o -
nó m u y p r o n t o para casarse con F e -
gobe rnador de Ji idea.— f J m A ) H i -
ja de G e r m á n i c o y de A g r i p i n a , y v i z -
nieta de A u g u s t o . T u v o u n t r a to i n -
cestuoso con el empe rado r C a l í g u l a , 
su h e r m a n o , q u i e n la a m ó con t an t a 
( c g n e d a d , que , d e s p u é s de m u e r t a , h i -
zo se la t r i b u l á & c n lodos los honores 
de diosa, ó i n s t i t u y ó j u e g o s en su o b -
sequ io . 
U r u s i i o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
l e p i d ó p t e r o s , de la f a m i l i a de los d i u r -
nos, o r i g i n a r i o de Java. 
I M ' i i s » . B i o g . T r i b u n o del p u e b l o , por 
los a ñ o s 122 antes de J . C. F u é o p u e s -
to por el senado ú C. G r a c o , cuya i n -
fluencia d e s t r u y ó . O b t u v o el c o n s u l a -
do el a ñ o 112 antes de J . C — ¡ E r . Ne-
n o x ) H i j o de L í v i a y he rmano segundo 
de T i b e r i o , fué adoptado por A u g u s t o . 
C o n s i g u i ó muchas v i c to r i a s en las Ga-
l i a s , la R e l i a , ia V inde l ec i a y la G e r -
m â n i a . F u é padre d e l c é l e b r e G e r m á -
n i c o . . 
l > r u s o , s n . s. Geog. N o m b r e de u n 
pueb lo del m o n t e L í b a n o . L o s drusos 
son c é l e b r e s por la a u s t e r i d a d de sus 
c o s t u m b r e s , su h o s p i t a l i d a d , su f i d e l i -
dad i n v a r i a b l e en c u m p l i r su pa l ab ra , 
y por sus celos b a c í a sus muje res . 
D r u x o z , Geog. V . D n u s o . 
O c j i l e i i , ( J u t i i i : B i o g . C é l e b r e poe -
la i n g l é s , de l s ig lo X V I Í . E s t á colucado 
á la cabeza de los poetas c l á s i c o s de 
I n g l a t e r r a , po r su e legancia , a r m o n í a 
y buen g u s t o ; se le cons idera como el 
padre de la c r í t i c a en su p a í s , 
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asrj - í ípf i s , H i s t . a n t . ¡Nombre de una 
colonia p rocedenie de la A r c a d i a , que 
se e s t a b l e c i ó en é p o c a m u y r emo ta en 
las o í d l a s de l A l i o C e í i s o y al S. del 
mon te Jta. 
I t n n , s. f. a n l . Kspeeic de aei v i c io ó 
s e r v i d u m b r e pe r sona l . ( A c a d J 
p»u i t )»u3>»» , s. f. H o t . G é n e r o de 
p l a ñ í a s es tablecido pat a un á r b o l g r a n -
de de las l u d i a s , de l i m e s blancas . 
B>ii¡i1, a d j . G i a m , N ú m e r o que t i é -
nen a lgunas l enguas , e spec i a l i i i en l e H 
g r i e g o , y s i rve p .ua espresar p rec i sa -
mente dos personas. 
U u t i K - » . Geog. L . con l̂O vcc . en la 
p r o v . y d i ú c . de San ta iu le r . 
3>i i i i i í ; - i »« . s. m . F i t . C a r á c i c r de 
todo s inieina fi losófico ú c o s i n o g ó i i i c o 
que a d m i t e dos p r i n c i p i o s , la m a t e r i a 
y el e s p í r i t u , concediendo ciei ta i g u a l -
dad á los dos ordenes de cosas, ó s u -
ponn'-udolos e te rnos . = ¡ l o c u i n a que 
a d m i l c cu el u n i v e r s o dos p r i n c i p i o s 
a c t i n j s , el gen io del b i en y el d e l m a l 
en lucha pe rpe tua uno con o l i o . 
M u a U K t i t , s. F d . F a r t i d a r i o del d u a -
l i s m o . ¡| a d j . Que p a r t i c i p a del d u a -
l i s m o . 
! > i i i i l i « U c n . e n . ad j . F i ! . Concer-
n ien te a! d u a l i s m o ; que p a r t i c i p a de 
su c i u á c L e r . 
B í n u i t , s. m . Poema en verso de los 
a n t i g u o s bardos ce l t a s , cuya n a r r a c i ó n 
estaba i n t e r r u m p i d a por u n n ú m e r o 
cons iderab le de ep isodios , [j a n t . V. 
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U i i t m e o s , >>;aiit¡t M u r t a <Ic; Geog . 
F . con 30 vec . cu la p r o v . de L u g o , 
d ¡ ó c . de M o n d o ñ c d o . 
D si u t i c » , Geog. L . con 18 vec. en la 
p r o v . de Sor ia , d i ó c . de Osma. 
U i i a n i a , (Mitittht^oj Geog. F . con 
o3 vcc. en la p r o v . de L u g o , d i o c . de 
Mo ndonedo. 
• • u b , s. m . E r p e t . Especie de l a g a r -
to de Á f r i c a . 
DuImi , s. f. M u r o , tapia ó cercado 
de ( i e r r a . 
U i i - b v l l n y , ' J<mi<i-.9íii l i i o g . l ' o e l a 
f r a n c é s dei s ig lo X V I . Sus enemigos le 
acusaron de i r r e l i g i o s o , y los d i sgus tos 
que t u v o le c o n d u j e r o n al s e p u l c r o . 
I t u b í t t d n d . S. í. u n t . V . J)uua. 
U i i - i i í o k , O u d m í ; l i . o g . M a r i s c a l 
de V i a n c i a . Se d i s i m g u i ó eu los í e i n a -
dos de Franc i sco 1 y de E n r i q u e 11, y 
m u r i ó en P a r í s en i i í . ' i l . 
U u b i » , b i « . a d j . an t . V . Dudoso. 
]| s. i n . F o r . A s u u l o de que se d u d a y 
se p ropone para i c s o h e r . Se usa mas. 
c o m u n m e n t e en los I r í b u n a l c s e d e s i á ^ -
t i cos . 
I t u h i t i i i i l c , ad j . a n t . V . D u d a b l e . 
U u l j i t u c i o i i , s. f. V. D i 'üa . || H e l . 
F i g u r a que consis te en p r o p o n c i í-e e l 
o r a d o r ó e sc r i to r una d u d a á sí m i s m o 
d hacerse a l g u n a p r e g u n t a , pa ia p r e -
ven i r á veces las objeciones que se le 
p u d i é r a n hacer . 
ftiibitativiimente, a d v . de m o d . 
De una m a n e i a d u b i t a t i v a . 
GímUüuMvu , v a . a d j . G r a m . Que 
s i rve para espresar la d u d a . Se apl ica 
esle e p í t e t o á c i e r t a s con junc iones que 
e s p ó n e n la d u d a . 
s s n h l i n , Geog. C. cap . de I r l a n d a , 
de la p r o v . de L e i n s t e r y del condado 
d e l m i s m o n o m b i c . Esta s i t . al N . O. 
de L o n d r e s , y t i ene 230,000 h a b . u n i -
ver . - idad , b i b l i o t e c a , f á b r i c a s v m u c h o 
c o m e r c i o . E l condado t i ene "170 ,000 
hab . s in con ta r con la c i u d a d . 
j j u l m o , Geog. C. de la Rus ia F .u ro -
pca, s i l . al N . Ü . de J i t o n i e r , con 3,000 
hab . 
E ^ t l l i o i . l , B i o g . (GlüLLKUMO) P o l í t i c o 
f r a n c é s del s ig lo X V M . E ra h i jo de u n 
pobre b o t i c a r i o , y por su t á l e n l o v i v o y 
a s t u l o supo ascender hasta la d i g n i d a d 
de ca rdena l y de p r i m e r m i n i s t r o . M u -
r ió en 17 :23 .= j 'ANTONio) D i s l i n g u i d o 
m é d i c o f r a n c é s . E n 1811 r e c i b i ó en r e -
compensa de sus se rv ic ios el t í t u l o de 
h a r ó n . M u r i ó en 1S37. 
IMibOM», s. f. B o t . G é n e r o de es-
c r o f u l i á r e a s , es tablec ido para u n a rbus -
to de la N u e v a - H o i a n d a . 
M u c , s. m . a n t . V . D i q u e . 
l> i i cn i io , s. t i ) . E l estado r e g i d o por 
u n d u q u e ó el t e r r i t o r i o que da su 
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n o m b r e á u n t í t u l o de duque » I a a-
n i d . u L el U l u l o de duque . | | M o n M . T 
vanas especies y diferentes v a l o l 
se^'nn las é p o c a s y p a í s e s en que 7 ' 
cuia o c i r c u l ó , y que debe probaW. 
men te su m i m b r e a haber sida eil I " 
o r i g e n U qi l ( : drnjucs pod ían 
nar . í| Moneda de oro auligU8ineJ?¡ 
usada en bspana , cuvo valor era , 
37.;í m a r a v e d í s , hab iendo quedado d i 
pof.:^ r o m o moneda i m a g i n a r i a del m^" 
mo \nUtr, si b ien en confratas de i,ap 
l i c i t a r e s se considera de 11 realesUl' 
l l o n o 3 7 í m a r a v e d í s en ve/, d e b » 3 7 * 
11 a n l . M a n d o , d i r e c c i ó n , «obieroo £ 
gen ie de gue r r a . l¡ de oro; el ú w i Z 
a n t i g u o con rcspec io al aumento rf! 
^ a l o r que bn t e n i d o , y se le c c n s i C 
hoy para las imposic iones de censo! 
que se I n c i é r o n en esta especie, y con 
fo rme á los aumen tos que ha teiiidapi 
o ro desde entonces, c o r r e s p o n d e r á n • 
cada ducado dfi oro l ' i o S m a r a v ( i i í s ! 
Des q u i n t o s de o t r o . (Acad . | | | ^ 
t a ; el que vale 3*i-2 m a r a v e d í s y n j^ j , . 
de v e l l ó n , ó e l o r d i n a r i o de 375 .mará 
ved is , con el p r e m i o de 30 por eieot¡ 
que se le d ió por la p r a g m á t i c a de 1(1 
de febre ro de 1080. \\ de l a otampa-
especie de ducados de o ro con que sê 
c o s i e á b a u y d e s p a c l i i b a n las bu Us es-
pedidas por la d a t a r í a . 
' l i H c n i i o - i t m i - i i m - s i i d » , s, m, Seña-
r ío o estado de u n d u q u e - m a r q u é s . 
i>ii<miI, ad j . Cnnre rn ien te al duque 
II C o r o n a d u c a l ; V, Corona . || ¡Manió 
d u c a l . Y . Man i ó . 
i i t i c a n s c , ( v i c t o r ; B iog . Novelista 
y a u t o r d r a m á t i c o f r a n c é s . Nació en 
17»;t y m u r i ó en i S S í i . 
U u e n M , B i o g . T a m i l i a griega que 
d i d muchos emperados á Coustanlmo-
p la . 
U i i c . i t o n , s. m . N o m b r e antiguadel 
peso f u e r t e . 
a>iict ' i i i tr io, i - i a . a d j . Que procede 
Iior dosc ien tos , que v a d e doscirntos 
en d o s c i c n i o s . I! :;, m . a m . Oficial qne 
mandaba doscientos h o m b r e s . = E l ofi-
c ia l encargado de las cobranzas pú-
b l i cas . 
D i i c c í i J í - s i m o . i n n . ad j . mimí'ór-
d i n a l . Que es el ú l i i m o d c di^eiejilos. 
i i u c i e u i o s . t u s . ad j . numertí .caf* 
d i n a l . V . D o s c i K v r o s . 
SSiie l i io , üm. p a r t . pas. de Dàcir. 
a t n c i l , s. m . p r o v . de A s t . V; Es-
l ' l l 'A. 
Mucfs'. v . a. a n l . V . CoNiifciR.-
E í i i c t s , j - . i i i h a1./ B i o g . PoeWlrí-
g ico f r a n c é s , n a t m a í de Versalles.Na-
ció en 173:5, y m u r i ó en 1810. 
I»ii<-l>i^ , • C u r l n > s ; B i u g . Escrilnr 
f i a n c é s d c l s ig lo X V I Ü . En 17Í7 fué 
i i d m i l i d o en la Academia francesa,y 
al poco í i e m p o n o m b r a d o secretario 
p e r p é t u o de os la soc iedad , á la que 
p r e s t ó g randes se rv ic ios . , ' <' 
E 3 i i c ¡ - H y - E l i i m ! » í l , f F r n n c t s c e I 
i í i o g . Nove l i s t a f r a n c é s . Escr ib ió roui-
i i t u d de novrdas que por largo liempa 
go - í ã rou de una celebridad popular. 
M u i i o en 181 í). 
I ^ t l c l i l , a d j . Que tiene ductilidaJ-
que es ma leab le , que es susceptible 
de ser ensanchado , alargado, adelga-
zado sin r o m p e r s e . 
i í i í c í s 1 í « i ¡ k í , s. f. Propiedad que 
t i é n e n a lgunas sustancias, especial-
m e n t e c ie r tos metales, de poder ser 
b a l i d o s , adelgazados, alargados, y pa-
-ados por la h i l e r a sin romperse, J 
' onse rvami . ) la furnia que se les da-
en lo cua l se d i s i i n g u e esta cualidad 
de la e l a s t i c i d a d . 
l í j i í - í s U m e t i - o , s. m . Mar t i l l o qoe 
s i r v e para eva lua r la duc t i l idad de-Jos 
me ta le s . 
I » t i e l ¡ l i r u s t i i>, t r n . ad j .Orni t .QU' 
l i e n c el pico p ro longado . 
C l u c t o , s. m . a n t . V . CosDiXTO-
B » t i v t n r . s. m . G u i a , caudi l lo ó con-
d u c t o r . I] C i r . I n s i r u m e n t o de ctraji» 
(¡ue s i rve para usar aceriadamen18 
del c s p l o r a t i v o . 
n n c t c i x , s. f . L a que g u í a ó con-
d u c e . 
M á c a l o , s. m . O r n i t . Nombre oe 
una v a r i e d a d del g é n e r o paloma, 
i t u c i m , s. f. L i s i a en los lejidos. Ü 
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En U Manchar, la banda de t i e r r a que 
siega cada uno de U>s segadores c a m i -
Dspdo l ínea recta ha&ia Ik-gar al fin de 
ta beredad. (..Vead.) 
p o c h o , c b » . a d j . P r á c l i c o , i i í e s l r o 
eo ei d e s e m p e ñ o de a lguna cosa. || 
X i e u d o , a cos tu inbvad" . l i . i b i l u a d o c » 
alcuoa cosa. 
m t i ú a , s- f. Acc i i i n de d u d a r y su r e -
sultado. Vaci lac iun en l r c t-A a á e n t i -
mieoto y d i s e n t i m i e n t o que deba d a r -
se i una cosa , c u i t e Sn i r e i ' u c i a j la 
no creencia, entre la a l i r i n a c i m i y la ne-
g a c i ó n . (I I r r e so lne iou . i í i c e r t i d u m b r e 
ea que se cMá de una t osa. I) T e -
mor , recelo. )\ Sd^pi'cha , c i m j e -
t u r a . li E s c r ú p u l i i o a p r c l i c i i s i o i i , en 
casos de c o n e i e m i a . \\ O b j e c i ó n que 
se hace á a l g u . |¡ l ' u n t o no dec id ido y 
qoe se i\vyvun<í para resolver . |t p o s i -
t i v a ; aquel lo r u q u e ei e n l e n d i m i e n t o 
na sabe que d e i f r m i n a r por haber t a n -
tas y ton poderosas razones en una 
parte como « n la o i r i . \\ n e y c t i o a ; ta 
que depende de la de pruebas de a l -
g ú n hecho ó p r i n c i p i o . !| f ü o i ó f i c a ó 
m e t ó d i c a ; d i s p o s i c i ó n de l f m e u Ju iueu -
cn v i r l u d de la cus! no r e t o i m c e por 
cierto mas que t o q u e e s l á e v i d e m e -
mePte probado, ti D e s a l a r l a á n d a ; 
resolver la d i t i c u t l a d . = / í s ( a r en duda , 
no saber i que resulversp. no saber 
que creer; l a n i b i c n . - i ^ n i ü c a ser una 
cosa i n c i e r t a , no estar p robada , e i c . = 
Panar en ( i « i i a ; no p ies ta r a s e n l i -
m i c n t o á una n i sa . li Quedar u n a cosa 
en dnda; no haberse resue l lo una cosa, 
seguir una cosa en el m i s m o estado de 
incei l i d u n i b i c . — Q u e d a r e n d u d a de 
a lguna cota; segui r dudoso , no haber-
se d t - l c n t i i n a d u a a s r n l i r (¡ d i s c u t i r , — 
Quedar l a duda era p i e : subs i s t i r ia d u -
da sin iiaberse resucUo. - ^ S a t i r de l a 
dada à de d a d a s : sal ir de l es iado de 
i n c e r i i d u n i b r e eu que se c s í a b a . H S a -
ca r de l a d a d a ó de dudas i dar á uno 
los dalos y las luces necesarias para 
que asicnts ó d i s i en ta en u n parecer ó 
creencia.*= L a d u d a es e l principio-de 
l a s a b i d u r í a ó l a d u d a e s t - m a d ^ . d ñ l a 
ciencia; de la d u d a depende e l saber, 
porque d u d a n d o de Ua c<¿sas es « « n o 
«l ente « d i m i e n to adquiere l«& l ü t e s 
necesarias para d i s c e r n i r l o c í e t l o de 
lo i i i c ¡ e r t o . = s P o n e r d u d a s ; oponer .d i -
Qcullades y objeciones á lo ^que dice 
a lguno. = l -uc . adv . S m d u d a ; i n d u d a -
b l e m e n u , s egu ramen te . 
W n d a b l e , ad j . Que puede, sor p u e s -
to eo d u d a , que ofrece d u d a . . 
• • d n d o , p a r t . pas. de D u d a r . 
V u d a l t u o , s. i a . B u t , F a m i l i a de 
c u c u r b i t á c e a s , de l genero c o h o m b r o . 
a u d N i u l v n t u , s. m . a n l . V. Duda. 
B u d u i i M , s. f. a n l . V . DVDA. ¡j S e l . 
V. DUBITACIÜS. 
O u i l a r , v . n . Tene r d u d a , e s -
l a r pe rp le jo , vaci lar en t re la a f i r m a c i ó n 
y negacciun, entre el a sent un m i t u ó d i -
s e n t i m i e n t o que h a d e prestarse & a l -
guna cosa. = Temer , recelar de a lguna 
cesa. I] a n t . V. K h i i c s a r . || No tener 
bien asegurada la fe en ma te r i a s r e l i -
giosas. | j Desconfiar de a lguna persona, 
il V. a. No c ree r ,no pres tar a s e n t i m i e n -
to ¿ a lguna cosa, como d u d a r el Iteeho, 
l a n o t i c i a , e le . ¡i f r a s . .Yo hai jque d u -
d a n no hay qac v sci iar . es preciso o-
brar sin d e l e n c i u n , sobre la m a r c h a , 
sin pensarlo. || Ref r . E l que no d u d a no 
sabe cosa a l g u n a ; no deben creerse n i 
negarse las cosas , s in pesar las r azo-
nes que hay en p ro y e n c o n t r a , pues 
dudando es como se aver igua la v e r -
d a d , j j Geog. L . con IGOvcc . en la p r o v . 
y d i ó c . de Granada . 
D u d a r » ? , y . p r o n . Ser .dudado. 
D u d i l l a , s. f . d i m . de d u d a . . ; 
U u d i e y , B i o g . {Edmosdo} M i n i s t r o 
de E n r i q u e V i l . Se h izo t a n odioso at 
pueblo, que á la m u e r t e d e l j e y , E n r i -
que V I H , su sucesor se ,viií ob l igado á 
abandonar lo al fu ror del p u e b l o . F u é 
juzgado y sentenciado Ã. m u e r t e en 
1310. ¡i (Ji;a:<) D u q u e de N o r t h u m b e r -
l a n d , h i j o . d e l precedente . G o z ó del . fa-
vor de E n r i q u e V I I I , á pesar de l à des -
gracia'de su padre , y t u v o a u n .mas 
c r é d i t o ceçca de su sucesor e l j ó v e n E -
duardo vi. Es i rav iado po r a m b i c i ó n . 
D u d l e y , c o n c i b i ó el p royec to de hacer 
recaer la corona en su f a m i l i a , par*, lo 
cual p e r s u a d i ó á E d u a r d o V I á que e l i -
g i e ra por heredera á Juana Gre.Vjá la 
que hizo casar con uno de sus hijo?; 
pero como la pr incesa M a r í a , he rmana 
de Edua rdo , h ic i e ra reconocer sus de-
rechos, fué condenado y sentenciado á 
m u e r t e con su h i j o y Juana Grey en 
1333. ii R o b e r t o ) H i j o d e l precedente 
E s l u v o a l j í u n t i e m p o preso en ando se 
p r o n u n c i ú l a scnletocia con t r a su p a -
d re , | iero b ien p r o n i o r e c o b r ó su l i b e r -
t a d , y g o z ó de u n g r a n c r é d i t o : en el 
r e inado de I sabe l . M u r i ó en 1588. 
I > i i d » * A m e n t e , a d v . de-ffiOd. De l i -
l i a manera dudosa . 
n u d o i H H i m a , l u a . a d j . s ap . de d u -
doso. 
O u d n M A , « a . a d j . Que d u d a ; pe rp le -
j o , i r r e s o l u t o . || p r o b l e m á t i c o , íncieir -
l o , que ofrece duda . | j Inesp l i cab le^ . in -
t c l i ^ i b l e , poco c l a i o . i nde? i i f r ab l e ; II [ 
Moneda dudosa: m o n e d a q u e DO es 
c o r r i e n t e por no conuterse b i en su cu -
ñ o . ¡| G r a m . Nombre dudoso; aquel 
cuyo g é n e r o no es b ien councido. 
• i t i t - c t i o , eUr t . a d j . a n t . V . D l c b o . 
U u c l n , s. f. Cada m í a de tas tablas 
de que se compone u n cubo ó t o n e l , y 
c spcc i a lmen le las de los fondos . |¡ A n -
t i c u o peso de E ^ i a ú a . cuvo * ttlor no se 
conoce a p u n t o fijo. \¡ B o t . P e q u e ñ a y 
grande d u e l a ; n o m b r e s v u l g a r e s de 
dos especies de r e t i ú n c u l a s venenosas 
que crecen en lus pantanos . í¡ Z o u l . 
Nombre v u l g a r de u n a i m n a t i l t o de 
cuerpo a p lanudo , que se encuen t r a en, 
el h í g a d o y v e s í c u l a b i l i a r de ios m a -
m í f e r o s domesucos y Lambien de l h o m -
b r e . II Escudo que va l í a dos reales con 
v e i n t i d ó s m a r a v e d í s y m e d i o . 
U u e l a g e , s. m . V . D o l á i s . 
D u e i u t a , s. m . E l que se prec ia 
de saber todas las leyes de l due lo . |] 
E l que anda a r m a n d o reyer tas y pen -
dencias , p rovocando y desaf iando á 
l o d o s . 
• » u « i & , s. m . Combate que se r e r i -
Gca e u l r e dos con c i e r t a s fo rma l idades 
establecidas por el uso, y q u & s e g u n los 
mora l i s t a s sensatos e s t á r ep robado po r 
la l e ; d i v i s a , apesar de to l f t t a rW a l -
gunas veces l a b o m a n a . Y , - D b s a f í o . 
tl D o l o r m o r a l , B í B t i m i e i r t O y an icc io r r i 
t r i s t eza . | | E l c o n j u n t o de fo rma l idades 
que se o b s é r v a n p a ç a m » o i f e s U ( e l 
s e n t i m i e n t o que se t i ene por la m u e r -
te d e * l g d a o . V i L c * o ; i | - a a t . V. P ü n -
o o N o a . | i s. m . p l . D e s g M C Í n s , p e n a l i -
dadea.que a q u é j a n 4 u n o . H F ra s , H a -
cer duelo de algu\ resent i rse po r a l g u -
na cosa. J| H a c e r e idueio ó p r e s i d i r «l 
duelo ; a s i s t i r al funera l c o m o perso-
na mas in teresada de l d i f u n t o . ¡| Re f r , 
Duelos me U i d é r o n negra , que yo M a n -
ca e ra ; con es le prober v io se espresa 
lo m u c h o que des t ruyen l o s s c a t i m i e n -
(os. ii A do vas duelo ! A do suelo; u n 
in&l nunca viene solo s i n ó que va se-
gu ido de o i r o s . = - X o s duelos con p a n 
son menos; son mas sopor tab les los 
I rahajos l i ab i endu bienes y convenien-
cias. |] Donde no e s t á s u d u e ñ o t s l á su 
d u e h ; e l o jo d e l amo engorda al caba-
l l o ; el d u e ñ o debe atender por s í m i s -
mo á su hacienda, s i qu ie re aumen ta r -
l a y m e d r a r . = Duelo ajeno de pelo 
c u e l g a ; los males á g e n o s s e - s i é n t e n 
poco. Jj iVo I t oraré yo su* duelos; se 
qu ie re espresar con esto que a lguno 
ha de pasar g randes i r a b a j o s . ]} Pá l -
penle duelos; espresion faca, con q u e 
se manif ies ta e l deseo de ve r á o t ro a-
goviado de males , (i L o e . a d v . S i n due-
to; s in t a sa , s io escasez, y t a m b i é n , 
s in l á s t i m a , ¡j Retablo de duelos; e s -
pres ion con que se mote ja á una p e r -
sona l lena de males , ¡j Duelos , y que-
brantos; la o l l a que de los huesos que-
b r a n t a d o s } ' d e í o s e s l r e r a o s d e l a s reses 
que se m o r í a n ó desgrac iaban , en t re 
semana , se h a c í a en a l g u n o s l u g a r e s 
de la Mancha y en otras par les para co-
t n e r í a Los s á b a d o s , cuando en los t e i -
nos .deCaa l i l l a no se p e r m i t í a comer en 
tales d í a s las d e m á s partes de el la n i 
g ro su ra : cuya cos tumbre d e r o g ó Bene-
d i c t o JOÍy cj aoo de 1748. (Acad . ) 
D u c D a y s . f . . an t ; V . D o s . en ia 
a c e p c i ó n de D á d i v a . 
D u e n d e , s. m . E s p í r i t u que , s e g ú n 
el v u l g o , hab i t a en a lguna casa , i n -
q u i e t a n d o a los m o c i d i i r c s de e l l a , y 
haciendo por l . i noche m u c h o r u i d o y 
estragos, li V. R e s t a ñ o . !l G e r m . V . 
R o m ü a . !{.l/oiie.'í(t de duindes ; la me-
nuda que se escapa de his m a n o » , co-
mo maraved i s e s , r e a i i i l o s , e le . ¡| F r a s . 
Tener duende : t r a e r a lguno en la ima -
g i n a c i ó n una cosa que le i n q u i e t a . =¡= 
P a r e c e r u n li'ienrfc . a n d a r como u n 
duende; andar apareciendo y p r e sen -
t á n d o s e en lugares donde no era uno 
esperado, 
U u r n d c c i l t O , i t o . s. m . d i m . de 
duende . 
D n c i i d c r i u , s. f . E j e r c i c i o , o c u -
p a c i ó n de un d u e n d e . 
u i i c t i i i u , t i j t . a t i j . M a n s o , d o m é s t i -
c o , r a se ro , hab lando de an imales y 
especia lmente de pa lomas . 
D mi'A a , s. f- L a que e? ama y s e ñ o -
ra p r i n c i p a l , la que t iene derecho de 
p rop iedad ó de mando en a lguna cosa. 
I) an t . La que h a b í a dejado de ser d o n -
cel la . II Monja O beata que v i v i a a n t i -
( tuamente en c o m u n i d a d y eva pov lo 
regu la r m u j e r de d i s t i n c i ó n . ¡] La es-
pecie de aya q u e . s e r v í a a n t i g u a m e n -
te en las casas de d i s t i n c i ó n para el 
decoro y g u a r d a de las d o n c e l l a s — 
De medias tocas ; la que s i r v i e n d o en 
casas de d i s t i n c i ó n l levaba por ser de 
i n f e r io r clase tocas mas cor las . H De 
retrete ; la que era de i n f e r i o r clase 
en pa lac io . |[ H c f r . D u e ñ a c u l p a d a , 
mal c a s t i g a m a l l a d a ; el que e s t á c u l -
pado no puede reprender d o l r o . = 
D u e ñ a que de alto h i l a , de alto se r e -
m i r a ; denota este p rove rb io la p r e -
s u n c i ó n y van idad que t i é n e n a lgunas 
mu je re s de sor m u y h a c e n d o s a s ™ 
Uve d a que en alto h i l a abajo se h u m i -
l l a ; es m u y espueslo levantarse á mas 
a l to l u g a r de l que á uno cor responde . 
II D u e ñ a que mucho m i r a poca h i l a ; 
la mu je r ve n i u ñ e r a nunca s e r á muy 
liaceodOisa.=:Cuando ospedimits, due -
ñ a os d a e i f R o j i . c u a n d o os tenemos? 
romo q u e r t m o r ! denota este r e f r á n , la 
di ferencia d e conducta en el h o m b r e 
cuando p i d e « n a cosa y d e s p u é s de h a -
berla consegu ido . = To d u e ñ a y t o * 
d o n e s l l a ' ¿ q a i » t t b a r r e r á ta easet l (3a-
da u n o debe c u m p l i r t o n tes ob l i gac io -
nes que l e i m p o n g a su e s t ado , s i n p r e -
tende* cargar á o t ro con e l l a s . = ¿ « o í 
digan d u e ñ a s ^ espresion p r o v e r b i a l 
con- que se. quiere-corro bOMir-l» í é r t e -
T* de a l g ú n m a l ' q u e s « ha r e f e r i d o . H 
Geog. DukSas . Ví con 3 & i v«c. ' en . . lã 
p r a v . y ' d i ó c . de Fa lenc ia . M m M b d í n a . 
' L . con 18 ycc . en la p r o v . y d i ó e . d e 
\ a i ladot id ' . 
• H i c u a c a ^ s. f. a u m . de d u e ñ a . = 
D u c ü a v i e j a , chocha y r e g a ñ o n a . 
D n e f t o , ñ a . ad j . P r o p i e t a r i o d e a l -
guua c o s a , poseedor. || A m o , respecto 
de l c r iado , il Á r b i i r o , l i b r e y au to r i za -
do para usar de a l g ú n de recho , c o -
m o : eres d u e i í o de m i v d ' m t a d ; t e r 
(Uitilo de hacer algo. \\ Palabra del l en-
}tu»je de los enamorados eon que se 
r c i ^ u i ó b r a n m u t u a m e n t e . ! i ó s e ñ o r del 
a r g a m a n d i j o ; se dice bur lescamente 
del que - t iene mando en a lguna cosa; 
li F ras . H a c e r s e d u e ñ o de a l g u n a 
cosa , enterarse de an a s u n t o , i m p o -
nerse b i en en é l ; abrogarse facul tades 
que no c o m p é t e n á u n o . || ,Vo ser due-
fw de a l g u n a c o s a ; carecer de l i b e r -
tad para.hacer a lguna cosa. Ser el due-
ñ o d«- to-ftai/â, Y. amo . il Ser el due-
ñ o del c u c h i l l a n , del h a t o , de los cu-
bo» etc. T e n e r m u c h o mane jo en a l g u -
na cosa. JJ R e f r . Á donde no e s t á el 
d u e ñ o a l U , e s t á su duelor V . ÜLe.LO.= 
De^lo ageno logue quisiere s u d u e ñ o . 
debe ano-ser reconocido hac ia el que 
le d a ' a l g a , aunque, el don sea escaso; 
. I > á « p e a , s . f. Bo t . G é n e r o de c r u -
c i feras es tablecido para una especie 
que crece.,eo la I n d i a s e p t e n t r i o n a l . 
D n e r n A 4 s. £. V . A r t e s a . | j Geog. 
R . de l a p r o v . de L e o n , que se une en 
A s t o r g a al T u e r t o . 
D a e r i t o , s. m . Dos p l iegos de papel 
impresos m e t i d o uuo den i ro d c o i r o . 
O n e r o . Geog. Úrio de los r ios mas 
considerables de la P e n í n s u l a . Nace 'en 
la l aguna Negra de la S ie r r a ü r b i o n 
cerca de Sor i a , y atravesando esta 
prov . y las de B u r g o s , Y a l l a d o l i d , Z a -
mora y Salamanca, ent ra en F o r i i r g * l i ¿ 
haciendo en parte de l í m i i e , y d e s e m -
boca en el O c é a n o por O p o r t o , des-
p u é s de u n curso de 130 leguas . 
19neto. s. m . M ú s . Ficza de m ú s i c a , 
ejecutada por dos voces ó dos ins t r u -
n i en tos . 
• t t i r c c K i i i a , s. f. B o t . G é n e r o de va-
l e n á n e a s , establecido para una p e q u e -
fia planta h e r b á c e a , o r i g i n a r i a de P e r -
s ia , de flores m u y p e q u e ñ a s . 
n i i f r c s n o y . ( C ñ r l o s ) BÍOR. P i n t o r 
y poeia f r a n c é s del s ig lo X Y U . F u é d i s -
c í p u l o de Pc r r i e r y de Vone t , y a m i g o 
de . M i g n a r t . e o n el que v i s i t ó la I l a l i V 
— ("Madama) Poetisa francesa, n a t u r a l 
de Nantes . M u r i ó en 1825 . 
U u í i i t - o n , s. f. B o t . G é n e r o de l í q u e -
nes e x ó t i c o s , carac ter izados por u n 
to l lo f rnc t i coso . 
l » u r t i i ' t a , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
d í p t e r o s , que t i é n e por t i p o la d u f u r i a 
ab ie r ta , inscelo de u n co lor negro b r i -
l l a i . t e . 
D t i r ú r í d o , d a . ad j . Z o o l . Que se 
parece & una d u f u r i a . — D u f ú r i d o s , s. 
m , p l . S e c c i ó n de d í p t e r o s que l i eno 
por l i p o el g é n e r o d u f u v i a . 
» i i r r i > , s. m . C o n q u i l . Concha i n -
d e t e r m i n a d a de l m a r r o j o . 
I l n q u p c i » , s- f. B o t , G é n e r o de a m o -
ndecas, establecido para u n á r b o l d e l 
B r a s i l , de hojas a l te rnas y l a n c e o l a -
das . 
n i i « o l , s. m . N o m b r e que los h a b i -
tantes de lo A r a u c a u í a dan á sus b e -
t h i c c r o s . 
n i i a n n c o . s. m . M a m . G é n e r o de m a -
m í f e r o s del Orden d e l o s c e l á c e o s , ü p o d e 
la segunda famil ta de los s i r é n c o s , en 
la serie de los b í p e d o s . T i e n e a lguna 
analogia con los l a m a n t i n o s , y parece 
ser el paso n a t u r a l de los c e t á c e o s her-
b í v o r o s á los c e t á c e o s p i s c í v o r o s . 
D i i f í i i n y - T i - o u l n , ( D c n n t o ) B i o g , 
Uno de los mas c é l e b r e s m a r i n o s f r a n -
ceses. S i r v i ó p r i m e r o en la m a r i n a 
mercan te , y se d i s t i n g u i ó t an to con sus 
b r i l l a n t e s hechos de a r m a s , que 4- la 
edad de 23 a ñ o s fué p resen tado i L u í s 
X l V c o m o h o m b r e des t inado á hacer ta 
g l o r i a de su n a c i ó n . No d e s m i n t i ó des-
p u é s esta p r i m e r a o p i n i o n , pues c u 
m u l t i t u d de combates d e j ó p robados 
su va lor y pe r ic ia . N a c i ó en 1073, y 
m u r i ó en ± 1 3 6 . 
D n ^ a e n c l l M , ( B e r t r a n ) B i o g . C o n -
des table de F r a n c i a , y uno de los mas 
va l ientes capi tanes do l s ig lo X I V . E s -
p u l s ó comple tamente de F r a n c i a & los 
i n s l c se s . y en seguida p a s ó á E s p a ñ a 
á defender ios derechos de E n r i q n e de 
T r a s t a m a r a , que d i spu taba á Fedro et 
C r u e l el t r o n o de Cast i l la . N a c i ó en 
131 i , y m u r i ó en 1381). • 
D t i l m m e l , ( j . V . ) B i o g . Sabio na-
t u r a l i s t a f i a n c é s , m i e m b r o de la A c a -
demia de c iencias . N a n ó en 1730, y 
m u i i ó en 1816. 
Iku i l to . ü é i i o t e . ( c . ) B i o g . C ó n s u l 
romano por los a ñ o s 2(>0 antes de J C. 
C o n s i g u i ó sobre ios car tagineses , cerca 
de las islas L i p a r i , una v í e l o r i a n a v a l , 
que les c o s i ó 3$ b u q u e s . 
U i i i H b i i i c Geog. C. de los Estados 
p rus i anos , s i l . a l N - de Dusse ldo r f , 
con 4.700 hab . 
D t t l t a < t > n , G e o g . C- de N u e v a - G r a -
nada, s i t . al N . E . de T u n j a . 
u u j a m e , ( » . M J s u e l ) Geog. F . con 
20 vec. en ta p r o v . de Pon t eved ra , 
d i ó c . de Sant iago . 
D n j a r d i n , f c a r t o n ) B i o g . D i s t i n -
g u i d o p i n t o r h o l a n d é s . N a c i ó en A m s -
te rdan en 1640, y m u r i ó en Venecia 
en 1678, d e s p u é s de una v ida co r t a y 
m u y d i s i p a d a , 
D u l t e l a , Geog. FrOT. m a r í t i m a d e l 
estado de Mar ruecos . T i e i i e 900 ,000 
h a b . , y su cap. esSaf i . 
D i i I r , s. f. p r o v . Manada de ganado 
m a y o r d c i o d o s l o s vecinos de t i n , c o n -
ce jo . • .V 
D n l b e n d o , s. m . C o n i . Especie- de 
muse l ina que se fabrica «n C o n s t a n -
l i n o p t a . .' ' 
D Ü T X 
• D u l c n n m r n , 5. f- R o l . P l an ta d i l 
j r é n e n i m o r a , i lu t a l los « n r m e i U o s o s 
de color g r i s ve rdoso , que sc c n r é d a n à 
las vo j f l a l e s que t i é i i c n á los l i i dos . 
Desde ta raiz hasta e l n a c i m i e n t o de las 
r a m a s , todas las par t i -s l e ñ o s a s , cu-
b i e r t a s de cor teza , d é j a n a! me te r l a s en 
la boca u n sabor du lce a l p r o n t o y 
a m a r g o d e s p u é s , si se m a s c a , pero 
desapa ree ; este o t r a vez y queda u n 
g u s t o azucarado parec ido ai re - ja l iz . 
D a l c a m a r i n a , s f. Q u i m . S u s t a n -
cia p a r t i c u l a r que se ha encon t rado en 
la d u l c a m a r a . 
ttuicniiiAi c o , r e i . a d j , P r o p i o de 
la d u l c a m a r a ó pa rec ido á e s i a . 
D u i c a m n r l n o , m » . a d j . Parec ido á 
la d u l c a m a r a . 
D u l c e , ed j . A g r a d a b l e a l pa ladar , 
p r o d u c i e n d o en H la sensaeioti de l sa-
b o r d e a z ú c a r . [| Que l l ene no sabor 
mas g r a t o y suave c o m p a r á n d o l o con 
o t ras sustancias de la m i s m a especie, 
que p u ó d e n ser a m a r g a s , ag r ias ó sa -
lob re s , como : a q u a f/Wce, a l m e n d r a s 
dulces e i c . Ü F i g . O r a l o , agradab le , 
n l h a g ü e ñ o á la i m a g i n a c i ó n . H Suave, 
apacib le , l r a n q i l ) ! o - = B i a i i d o d e c a r á c -
t e r , bueno , afable, moderado , t e m p l a -
d o . II Sosegado, m a n s o , i no fens ivo , h a -
hlundo de an imales . || D ú c t i l , m a l e a -
b l e , h a b l a n d o de m e t d l c s . I) P i n t . De 
g r a t o c o l o r i d o , d é d i b u j o acabado con 
t a l suav idad que alhaga la v i s i a , por 
no l ener loques-duros n i esforzados. j | 
s. m . C u a l q u i e r p r o d u c t o de c o n f i i e -
i t a , pero con mas especial idad las f r u -
tas secadas d e s p u é s de cont i t adas , <J 
puestas en a l m í b a r . || V , D u l z o r . |¡ de 
a l m i b a r ; la f ru t a puesta cu a l m í b a r . i | 
de p l a l i l l o ; la f r u t a seca d e s p u é s de 
conf i t ada . 
D u l e c c i l l ò , I l l a , I t o , i t a . S. y ad j . 
d i m . de (/(¿ice. 
U i i l r r l i u m b r e , S. f. V . DUtZtHA. 
O u l c v i n e t e , s. m . M ú s . A n t i g u o 
i n s t r u m e n t o de m ú s i c a . 
n u l c c m e n t e , ad v . de m o d . Coi i d u l -
ü i i r a . 
U i i l c e n t n , s. f. Especie de manzana 
gruesa , encarnada y s u c u l e n t a , <i p r o -
p ó s i t o para s i d r a . 
ttulccxa, s. f . a n t . V . D i l z l - r a . 
I t u l c l i l í » , B i o g . Sacerdote de T o l e -
do, p u é d i p i i t a d n en 8S3 por A l f o n s o , 
rey de Cast i l la cerca de A b u b M i t l i , 
fçefe de los sa r racenos , y en r e c o m -
pensa de sus i m p o r t a n t e s servic ios fué 
n o m b r a d o ob i spode Salamanca. 
» ú l c i « | < » , s. m . A r t . O p e r a c i ó n por 
med io de la cua l se p r e p â r a n los c r i s t a -
les des t inados à ser p u l i d o s , y estado 
de los cr is ta les a s í p reparados . 
1 > j i ] c í í « ' i o , r a . a d j . Que t i ene d u l -
z u r a por s í m i s m a . 
D u l r i í l c n c l o n , s. f. A c c i ó n de d u l -
c ü k a r , de hacer du l ce . 
D u l i ' i f l s i M i o . d a . p a r t . pas. d e D u l -
c i l i ca r . 
W u l e l O r n s i t ! - , pa r t . a. de D u l c i f i c a r . 
O'Je du l c i f i c a . | | M m . m p d . V . D k m c l -
CKNTK. 
K i a l p i £ 3 c n c , v . a. C o m u n i c a r du l zo r 
á a lguna cosa , hacerla du l ce . I! P i g . 
M i t i g a r , t p m p i a r el g e n i o , el m a l h u -
m o r , la c ó l e r a e t c . = A m a i ! s a r , s u a v i -
zar á a lguno que era de t r a t o agreste é 
i n sopo r t ab l e . 
O u B c i f i c a v a e , v . p r o n . Hacerse d u l -
<-i\ apac ib le , (i T e m p l a r s e , m i t i g a r s e 
en los a r r anques y a r reba tos de las 
pasiones. II Ser d u l c i f i c a d o . 
U u l c t s d o , Geog. C. de la T u r q u í a 
europea, s i t . al S. E . de S c u t a r i , con 
7,S00 hab . 
D u l s i n . B i o g . Heres ia rca de N o v a -
ra . A n u n c i ó que el r e i n a d o d e l E s p í r i t u -
Santo h a b í a empezado el a ñ o 1300 y 
que desde esta é p o c a , e l papa h a b í a 
cesado de ser v i c a r i o de J e suc r i s to . 
* u e r-jufcaiado v i v o con su m u j e r en 
1307 por o r d e n de l papa O r n e n l e V , 
D n i c i n c » , s. f. N o m b r e de la d a m a 
imag ina r i a d e D . Q u i j o t e , y que d e s p u é s 
ha pasado á ser por a l u s i ó n voz d e l 
lenguaje c o m ú n con que se d e n o m i n a 
f a n j i l i a r m e n t e á la q u e r i d a , n o v i a ó 
dama de a l g u n o . 
• M i i c i n i s t » , s. m . R e l . M i e m b r o de 
ana secta c r i s t i a n a fundada por D u l -
B U M A 
c i ñ o , la cua l anunc iaba que la l e y de l 
K s p i n l u - S a n l o comenzaba con el la en 
1307. y que esta ley mandaba á los 
fieles hacerlo l o d o c o m ú n , basta las 
m u j e r e s , y que la secta de los d u l c i -
n i s i a s heredaba el poder de la Ig les ia 
H o m a n a. 
D u l c í s ! m a m e » t e , adv . sup . de 
dulcemente . 
D t i l e í . s i m o , n»ft. a d j . sup . ú e d u l c e . 
n u l f í s o n u , i i » . ad . j D c s o u i d o a g r a -
dab le y suave. 
» u l W o . s. m . Pastor de « n a d u l a . 
l i u r t T s a y o , s m . C o m . Especie de 
m u s e l i n a de las I n d i a s . 
i t u l i a , s. f. R e í . C u l t o que se t r i b u -
ta á los santos . ]| a n t . V . S e h v i d u m -
BRB. 
D i i l i n i t o , n a . s. R e i . M i e m b r o de 
una s e d a de A n i a n o s . fundada-en el 
c u a r t o s i g l o p o r u n tai D u l i o d e - A l e -
j a n d r í a , l i s t e n o m b r e hn s ido dado con 
f recuencia á todos los a r r í a n o s i n d i s -
t i n i a m e n t c . 
• i i i l l c h l i i n i , Geog . a n t . V . Nok-
CHOm. 
D i i l i m a n , s. m . V e s l i i u r a t a la r 
usada po r los t u r c o s , á mane ra de s o -
tana con m a n g a s . 
U n l ü g u l o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p l an ta s c i p e r á c e a s , e s tab lec ido para 
u n a p l a n t a h e r b á c e a , o r i g i n a r i a de fa 
A m é r i c a b o r e a l . 
» i i i o , s . m . O r n i t . G é n e r o de aves 
que t i ene po r t i p o c l t anga ra de las 
pa lmeras . 
D u l o n s , ( P e d r o ) B i o g . Sabio f r a n -
c é s , m i e m b r o de la \ c a d e m i a de cien -
c í a s . E g e r c í ó p r i m e r o ¡a p r o f e s i ó n de 
m é d i c o , pero la a b a n d o m i para e n t r e -
garse e sc lus ivamen te al e s tud io de la 
f í s i c a y la q u í m i c a , que le son d e u d o -
ras de una m u l t i t u d de d e s c u b r i m i e n -
l o s . N a c i ó en 1785, y i n n r i i í en 1838 . 
D i t l o n g l a , s. f. B o l . G é n e r o de 
p l a n t a s , es tablec ido pa i a u n a rbus to 
de la C o l o m b i a , la d u l o n g i a a c u m i n í -
f e r a . 
D u l z a i n a , s. f. Especie de c h i r i m í a 
mas cor ta y de t o n o mas a l to que esta . 
D u l x n m u r a , S. f. V . Dt 'IXAMAiiA. 
D u t a a m ' ó » , i t a . a d j . sup . de du lce . 
Que empa laga por lo s t i ce s ivamen le 
d u l c e . 
U n l x a z o , « a . s d j . a u m . de dulce . 
D i i l x o i - , s. m . C u a l i d a d de lo q u e 
es d u l c e . Sabor ag radab le de c ie r tas 
sus tanc ias , como la m i e l , la a z ú c a r , 
e le . 
• l u l z o r a d o , d a . p a r t . pas. de D i l l -
zo ra r . 
n n w . o v n v , v . a. a n t . V . D u l c i f i c a r . 
D i i ] z H c * n , í . f. V . D u l z o r . j | P i g . 
Cua l idad de lo que a l h a j a y ü s o n g e a 
los s en l i dos y la i m a g i n a c i ó n . ^ . - B l a n -
d u r a y suav idad de c a n k t e r , a f a b i l i -
d a d , b o n d a d . ^ T e m p l a n z a <le t i e m p o , 
t e m p e r a l u r a a g r a d a b l e . = H u i n a r i i d a d , 
t r a l o apac ib le . 
D u l x u r a d o , A n . p a r t . pas. de D u l -
z u r a r . 
D a l z u r a r , V. a. Q u í m . P r i v a r á u n a 
sus tancia de las sales que c o n t i e n e . V . 
DUI.CIFIC.AB. 
D u l l c t a , s. f. Especie de ba ta a n -
cha que se pone en l i e i n p o de f r ío p o r 
enc ima dedos ves t idos que se l l é v a n en 
casa. 
D i i m n n d r e , B i o g . {Anton io ) C é l e -
b re e s c u l t o r f r a n c é s . S iendo t o d a v í a 
i n n y j ó v e n , fué- l l a m a d o á E s p a ñ a por 
Fe l ipe V , para que trabajase en los j a r -
d ines de l r ea l s i t i o de S. I lde fonso , d o n -
d é e s i s t e n sus me jo res obra^ . M u r i ó en 
1 7 f i l . — ( H u b e r t o ) E s c u l t o r y a r q u i -
t e c t o , h e r m a n o d e l precedente- F u é 
n o m b r a d o a c a d é m i c o de m é r i t o de !a 
Rea l academia de S. F e r n a n d o en i 7 í 5 i 
y m u r i ó en 1 7 8 ! á la edad d i ; 80 a ñ o s . 
D u m a s ( a l e j a n d r o ) J í i og . M u l a t o , 
g e n e r a l de d i v i s i o n , n a t u r a l de Jere-
m í a s , en la i s l a de Santo D o m i n g o . S i r -
vió con d i s t i n c i ó n y c o m p r ó todos sus 
g r a d o s á p r e c i o de u n s in n ú m e r o d e ac-
ciones b r i l l a n t e s . M u r i . ) en 1807 . Es 
padre del c é l e b r e nove l i s t a í ' i a u c é s que 
l l e v a su mism'o n o m b r e . 
D u m b a r , Geog . C. de Escocia , s i t . 
Q l R . d e E d i m b u r g o , con í.SOO h a b . 
D i i m i i s i a , S- f. R o l . G é n e r o d f p l a n -
D U N O 
tas p . ip i l ionSceas . 
H u m S i u i ' i a , s. f. Bot , G é n e r o de p a -
p i l i o u á c e a s esl . ' iblccido par-i un:is ( l l a n -
tas h e r b á c e a s o r ig inar ia - í de las I n d i a s . 
i » i t i i i l » n r t o < i . Geog. Condado de Es-
cocia , que enc ie r ra 2 ' í 0 . 0 0 O hab . Su 
cap. es tina c i u d a d de l m i s m o n o m b r e . 
<ut. al O- de E d i m b u r g o , con 11,000 
hab. 
l l i n » l » r i i i . ( S a i U h E u l a l i » ) Geog. 
F . con 9S veo. en la p r o v . de la C o r u -
fm. d i ó i ' . de S a n t i a í . i . 
l í i i u i f t ' ü i i i , s f. E n t o m . G é n e r o de 
co leop lun i s p e n l á m e r o s . |! Ko t . G é n e r o 
de i d a n t a s c o m p u c s i a s , « s t a b b ' c i d o pa-
ra u n a rbus to de ¡Vléjiot. 
E l i H i i í V i - m l i u a , Geog . C. <le Esco-
c ia , s i l . al Di. O . de E d i m b u r g o , con 
17.000 h u b . 
Wh i n f r i e s , Geoa;. C. de l í s c o c i a , 
con 12.000 hab. -Es cap. de u n c o n d a -
do del m i s m o n o m b r e , que l i ene 75 ,000 
h a b . 
ftuinícoiit, ad j . . l i n t o m . Que v i v e 
en li>s m a i o r r a l e s . = = s . f. p l . D u m l c o -
Ins; g r u p o de l g é n e r o s á t i r o , c u y a s 
especies r e s i d e n ' todas i n d i f e r e n l e -
m e n i e en m a t a s . 
D i u n n o l i S x , B i o g . Gefe eduo de a l -
to n a c i m i e n t o ; t e n í a t tu m a n d o en el 
e j é r c i t o de l C é s a r , s i g u i ó con d i s g u s t o 
a lgeo f t r a l roinnnu' y p r o c u r a b a s u b l e -
var c o n t r a él á ios so ldados , pero h a -
b i endo descub ie r to C é s a r sus d e s i g -
n ios , m a n d ó dar le m u e r t e e l a f i o 3 9 a n -
tes de J . C. 
D u m o n c i a , s. f. B o t . G é n e r o de f io-
r í d e a s , cuyo l i p o es la d u m o n c i a filifor-
m e , que crece en casi todas las l a l i l u -
des, pero mas c o m u n m e n t e en las zo -
nas t e m i i l a d a s . 
B m i m t c i i - i - a . S- f. B o t . G é n e r o de 
m a r c a n l i á c e a s , que t i ene por t i p o una 
p l a ñ í a que crece en los parajes h ú m e -
dos de l B r a s i l , las A n t i l l a s e tc . 
G k i i : > i « » r l c x , [ C l n t i t l l o F . ' ' B iOg , 
Genera l f r a n c é s , n a t u r a l de C a t n b r a y . 
Encargado en 1702 del m a n d o de l 
e j é r c i t o f r a n c é s d e l n o r t e , h izo !a b r i -
l l a n t e c a m p a ñ a de A r g o n a , y c o n q u i s -
tó loda la B é l g i c a . H a b i e n d o i r r i t a d o 
por su a l t i vez á la C o n v e n c i ó n , se v ió 
o b l i g a d o á fuga r se , y p e r m a n e c i ó s u -
c e s i v a m e n t e en d i f e ren te s pa r tes de 
E u r o p a . M u r i ó en I n g l a t e r r a en 1823-
D u n i p t n , ( S a n t a tfiilalia^ G e o g . 
F . con 28 vec. en la p r o v . y d i ó c . de 
L u g o . 
• D u n a , s. f, M o t i t e c i l í o de a rena m o -
v i b l e que sobresale en el m a r , espe-
c i a l m e n t e á lo l a r g o de las costas de 
F r a n c i a , Escoc ia , H o l a n d a , y en las de 
E g i p t o . L a s d u n a s se c o m p ó n e n de 
f r a g m e n t o s de rocas g r a n í t i c a s acar -
reados por el m a r , y que van avanzan-
do con m o v i m i e n t o r e g u l a r m e n t e p r o -
g r e s i v o hacia las t i e r r a s . | | M a r , V . 
Mecano. 
D n t i a l l o , s. m . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas s o l a n á c e a s , e s t ab lec ido p a r a una 
p l a n t a de N u e v a - G r a n a d a 
D u i m n c i a , S. f. B u t . G é n e r o de 
p l a n t a s c o m p u e s t a s , h e r b á c e a s , o r i g i -
n a r í a de M é j i c o . 
D u n n r . s. m . C o n q u í í , N o m b r e d a -
do i una especie de n e r i t a , c o n c h a b i -
va lva d e l Senegal . 
U u n c a i i , H i s t . N o m b r e de dos r e -
yes de Escocia , a ses inados , e l u n o en 
1 O Í 0 . y el o t r o en 1095 ^ C é l e b r e m a -
r i n o e s c o c é s que se a p o d e r ó de la flota 
holandesa en 1 7 9 7 . 
D n n d a l k , Geog. C. de I r l a n d a , en 
la p r o v . de L e i c e s t e r , con 10,800 h a b . 
Es cap . d e l condado de L o u t h . 
D u M d e a , Geog . C . de E s c o c í a , s i t . 
al N . E . de E d i m b u r g o , con 43 ,000 
h a b . 
D u n e t a , s. f. M a r . V . ToLDILt .A . 
D i m g a n i n n . Geog . C. de 1 v i a n d a , 
s i l . a l S. E . de O m a g h , con L O O O b a b . 
D d i i k e r q i i e , Geog. C . y p u e r t o de 
F n m c i a , s i l . a l N . O. de L i l a , con 
23 .808 h a b . 
• l i n i o í m , G e o g . P e q u e ñ ó pais de 
F r a n c i a , c o m p r e n d i d o antes de 1789 
en el g r a n g o b i e r n o del O r l e a n é s , y 
que hoy f o r m a p a r l e de los d i s t r i t o s 
de V a n d o m a y de f . l i a t e a d u m . [i B i o g . 
(Juan , conde oi-J G r a n c h a m b e l á n de 
B Ü P L 
F r a n r i t » , h i j o n a t u r a l d e U í s dou 
n a . d u q n e de Or leans . Á I j m ?** 
2:í arios batió con 1.60o h o m í l » 6 
3.1)00 ingleses. Pa r t i c ipo baToW*8'* 
ros d , Or leans de los l a u S 
por juana de A r e , y reconqtfsH0' 
n s ocupado por los inglPSes, Z * ^ 
puUo e n t e r a m e n t e de Ia Ú > S £ : 
y de la G u y a n a . M u r i ó en 14^8 - 8 
I t n m i H C i - q n e , V . DüNKÉHQue 
Ui i i iq i i<> i - | |U¿» , m s -J 
h a b i t a n t e de Dunque rque || ad 7 f t U 
cerniente á D u n q u e r q u e ó a sus ¡ 2 ' tanles. . 01'ai)U 
D m i N t a b l t - , G e o g . C . d e l n a l í ü ü ^ 
sit. o l S. de B c d í o r d , con 1 i S S k í ' 
» . . u « l a n , ( » a n ) B m g 
de C a n t o r b e r y , u a i u r a l de GlastóT 
h n r y , en el condado de S o w e r s e l S 
muy jóven presentado en la• W i w l 
h o n r a d o con la benevotencia Wtiwr 
l a r d e l r e y - A t h e l s t a n . ; pero n S 
que era el b l anco de la envidia , seafe. 
jó de la corle, se o r d e n ó de m t r i 
v n a s ó a servir la iglesia deGlaSlX 
b u r y . M u r i ó el 19 de ma^o de 9 8 8 / 
D u o , s, m . M ú s . Pieza de 
que se c a n i a en t re dos -voces H i a 
ser e j ecu tado por dos i n s l rumpi i í ^ 
O u ó i i n i » , s.-f. M c l r o l . M o n e d á i s . 
Egipto, que v a l e u n poco mas de ocho 
cent unos d e F r a n c i a ; • ^ •< -., 
D u o d e c i m a l , a d j . nanfcr t fonf i i to 
Que es el ú l t i m o de d « f i e . « Q o e í ( 
cuenta, q u e procede pot d o o e M u ^ g 
d i v i d e e n doce . , - , 
D u o d é c i m o , m u . a d j . numera l^ , 
d m a l . Q u e es el último dfi'doc'e, 
n M Ó U c c t n i p i i n t a a d A , d n ' ^ j g ó v 
t o r n . M a r c a d o con doce p u n t w ÍÉiñí-
l o r . , , 
D i i o d e c i n f l d o , d a ad j , Bot^^t t» 
e s t á dividido en doce partes. ^ * 
D u ó d o o i n l o b u l a d n , d á . - í O f f i c e 
t i ene doce l ó b u l o s . 
10 c a l i f i ca t ivo de los c r i ^ i a l t f i - f i á l ^ i 
t i cos que c ó n s t a n de doce p l a f k t M ^ 
m i n a d o s por t r e s c a r a * . 
D u o d é c u p l e , p í a . a d i -
doce veces ó m u l t i p l i c a d o poi 
D u o d e n a l , adj. A n a l , 
al duodeno. - t 
D u o d c n a i - l o , ría. ad j . QtHS^a 
doce d í a s . «ji, 
D u o d e n i t i s , S. f. M e d . InüamMIííll 
de l d u o d e n o , caracter izada psíStn 
do lo r sordo y p r o f u n d o del epiga&Síío. 
D u o d e n o , n a . adj. V . D ü O D ^ O . 
11 s. m . an t . E l p r i m e r o de iMBíi^te"-' 
t i n o s de lgados , c u y a . l o n f ü i u d e s u t ü i -
nos c inco dedos. Ocupa-la p a r t ^ b -
funda é i n t e r i o r de l abd6meH,;*a?^f|l8 
de l e s tomago las s u s t a n c i a s ' a l i f i É i -
t i c i a s , h a c i é n d o l e espermvent^ l^ra 
s e g u n d a y ve rdadera elaboraClíat í^"-
D u o d r a m a , s. m . L i t . P í b í í ^ -
m i i i c a e n que solo hay dos iffts l̂fli1' 
t o r e s . 
D u o a t e s I n o, 110. ^ d j . Bft'-dflSd'W' 
scs. que dura dos-meses í" 
• t i l o » , d u a s . adj- nu iue t tVaaK^ . 
D o s . ' ' t " 1 
D i i o - f * t c r n a l , S. m. A.nÁV¿ Sí faf -
da pieza d e l c s t e r n o n í - h a e í * 4aWS)T 
ma la tabla d e l p e c h ó . 4 
D u p a , s. m . tierra., E l < W se fà]* 
e n g a ñ a r v s i rve de Jftgitfi a los de 
más . " „» =" 1 
D i . p e r c y o . 9. W Bof Género dt 
plantas e s t a b l e e ¡ d ü - p w » üiv 
de la N u e v a - H o l M i d f t - . - ^ 
Di i |> i i i ( n ú * ) B i o g , Sab io ioWf l f* 
Sorbona , p ro feso r de hltfSofít t í a ^ M * 
l eg io de F r a n c i a . C o n s á g r a l a (f 
p a r t e de su v i d a á redactar U u M -
teca de au tores e«les iôs l i60»* 'J !» ts l í l 
en 1 7 l y . - ^ 
D u p l a , s. f. E l eslr»«>rdfflt^n 
suele darse en los colegies tíg&t® 
c l á s i c o 6 m a r e a d o . 1 * 
D u b l a d o , d á . a d j . S l i t 
c .vno . 
D u p l l c n c l o i i , S. f-
pücar y su efecto. 
D u p l l c a d n n i c i t t e , »dV> 
De una m a n e r a d u p l i c a d a -
D u p l i c a d o , tía. p a r t . f t S . 
p l i c a r - ü s . m : C^pia de B f g ^ ^ 
m e n t o ; ó e s e n t ó d e ! m i s m o ' i e w r q"1 
D U R E D l * 110 D Z V I G'ií> 
otro t <iae se hace p t '* s u p l i r al pri-
m e í o en caso de ( i c r i lu l - i . 
» ( i p l l c a < l a r . r n . .nlj. y S. ()ne rin-
riica. II s.m. I-'is- lii-i'uiivnto (pie f-ir- ; 
ve para medi r . ' .mtnlades m u y d c l j i -
Ics de e i e c l r i c i i i a i l . \ 
P a p l l c i t r , v. a. MiiUi |>Ucar por dos. j 
j | Sepel i r una cosa. I iarer la (i¡>ble. i 
D u p l i c a i i i r a , s. f. V. ü l ' p l i c A -
CION. 
D á p l l e e , a d j . V. D o b l e , ¡ j N o m b r e 
que se daba a n t i f r u a m c u i c á ios m o -
nasterios que tmiian <i'>s cuerpos de 
h a b i t a c i ó n , uno i>ara f ra i les y o r t o pa -
ra monjas . 
D u p l i c a n ( n « l o . «In. ad j . Zoo ) . Que 
tiene Tos d ientas dobles , ú una doble 
fila de d i e n i e s . 
D n p i i c i d n d , s. f. Co ali dad de lo 
doble. I I F i g . I J . i b l c i . f a l s í a , du lo , mala 
íe; cua l idad que consiste cu obrar á 
desca ras , aparen tando favor á q u i e n 
por o t ro lado se p r o c u r a hacer m a l 
t e r c i o . 
U u p l l c í p e n o . n a . a d j . E n t o m . Q u e 
t i ene las alas plegadas en el sent ido 
de su l o n g i t u d . = Du]<licipenas, s. m . 
p l . F a m i l i a de l Orden de los h i m e n ó p -
teros, que comprende dos g é n e r o s . 
D u p l o , p í a . ad j . Dob le , que con t i c -
n e ó se compone de dos veces una co-
sa; que equivale á una cosa dup l i cada , 
ó que es o l ro t an to mas que ei s i m p l e . 
II s. m . P r o d u c t o de ta m u l l i p l i c a c i o n 
po r dos . 
D u p l ú r o n o . n n . ad j . Que t iene la 
f o r m a de d"S conos « o b r r p u e s t o s . 
i H i p o o r t n . s. f. Rot . ( l e i i c r o d e ^ r a -
m i n c a s , establecido para nnfl j i l nn l a 
h e r b á c e a m u y d í g a n l e , o r i a i i i a n a de 
las islas M r U i i l e . 
D i i p o n i l c l / r t a n c . Í P c d r o } l í i o g , 
Ten ien le p c n c r a l , d i i m l s d o . m i n i s t r o 
de la gue r ra y l i i p r n t o f r a n c é s . E n v i a -
do á E s p a ñ a en ISOR c o n s i g u i ó a l p r i n -
c ip io a lgunas venla jas i pero m u y p r o n -
to ie obligo c l g e n c r n l C a s t a ñ o s a f i r -
m a r l a c a p i t u l a c i ó n h m i i i U a n l e de B a i -
l e n . M u r i ó en í S i O . 
B i i p o n d i o , s. m . M e l r o l . Peso de 
dos l i b ra s ó moneda que va l í a dos a-
ses. 
D u p r a t , ( t n t o n t o ) B i o g . C a r d e n a l , 
canc i l l e r de F r a n c i a , m i n i s t r o h á b i l , 
pero ambic iono , n a t u r a l de I s so i re en 
A u v e r g n e . S i g u i ó â Franc isco I á I t a -
l i a , y f u i encargado de a r reg la r con 
Leon \ el asunto de la l ' r a ^ m á t i c a 
S a n c i ó n . D u r a n t e el r a u l i v i v e r i o del 
r ey , la duquesa de Á n i r n l e m n regenta 
de l r e i n o , g o b e r n ó solo put sus conse -
j o s . M u r i ó en 13;13. 
D n p i i l M i » . s. f. Bo t . G é n e r o deana-
c a r d i á c c a s , cs tnbleculu para « n a espe -
c í e de la S e n e g a m b i i i . 
D u p a j I r o n K l b a r ó n , G u l t l e r t u o ) 
B i o g . Celebre c i r u j a n o f r a n c é s . Su 
d e s t r e / a . s u s e r e n i d a d . su a r r o j o , y su 
i m a g i n a c i ó n creadora , le han colocado 
en t r e los p r i m e r o s c i ru j anos de n u e s -
t ra é p o c a . S i u r i ó en 1H:í3 . 
S u i j u o . s. n i . T i l a io de honor supe-
rior á todos los d e m á s de noble /a d e s -
p u é s del de p r í n c i p e , ¡i soberano de u n 
ducado- | | A n t i g u a m e n t e e q u i v a l í a á 
eaudi l lo y gobe rnador de a l guna p r o -
vincia . U l,a a r r u g a ú c o n j u n t o do p l i e -
Sues que formaba el manto de las m u -
jeres en el pelo, por prenderse a l l í con 
alf i leres , paro que no cayese. |1 F r a s . 
f i r i r e ¡o duque ( ¡ c o m o u n duque; r e -
galarse y darse buena v i d a . 
D u q u e c i H o , i t o . s. m . d i m . d e í / n -
1.1.,?,m*0'í*™i*í s. f. B o l . G é n e r o de 
It i idceas, que se acerca a l a s d i a n e l l a s . 
O n q u e m a r q u é » » , s. xa. T í t u l o del 
que a la ca l idad de duque r e ú n e ¡a de 
m a r q u é s . 
u n q n e s a , s. f. La muje r de l duque 
ó la poseedora de un ducado ó de su 
t í t u l o . ¡| Especie de c a n a p é . 
D H C i u c s i t e . ; t b r a t i a m . marque!*1 
B i o g . C é l e b r e m a r i n o f r a n c é s de l s i -
glo X V I I . O b t u v o el mando de a n b u -
que á la edad de 17 a ñ o s , y se d i s t i n -
g u i ó en una m u l t i t u d de combates 
M u r i d en 1068, 
• a q w r s u o y Í F r a n e i s o * ) B i o g . E s -
CDltordcl s ig lo X V I I . n a t u r a l de B r n -
T O M O l . 
sel.is. F u é envenenado en I f i i í i por u n 
he rmano suyo , escu l tor t a m b i é n , que 
e n v i d i a b a su t á l e n l o . 
D u r m . s. f. V. Dl 'RACloS. ;( m a d r e . 
A n a l . V. Dcka-matkk-
B n r a l i l e . ad j . Que puede d o r a r ó 
d u r a m u c h o . 
D u m i M l i d a i l . s. f. Cua l idad de lo 
d u r a b l e . 
» u r a e o s ó L ' r a c o N . Gefíg . a n t . A n -
t iguos hab. de E s p a ñ a , que p s b l á r o n el 
t e r r i t o r r i o i n m e d i a t o del E b r o . 
D n r u c i o n , s. f. A c t o de d u r a r , jj £1 
espacio de t i e m p o que emplea una 
cosa en estarse v e r i f i c a n d o . 
D u r a b l e m e n t e - , adv . de m o d . De 
una manera d u r a b l e . 
D u r a d a , s. f. a n t . V . DciiaCION. 
•Mirn<Ic<-aa>f i i t c . adv . de m o d . D e 
una mane ra d u r a d e r a . 
n « r * d 4 * r e , r a . a d j . Capaz de d u -
ra r m u c h o , ó ijue d o r a m u c h o . -
D u r a d l e l l o y L I m i u I s » . GeOg. L . 
f o n 12 vec. en la p r o v . y d í ó c . de 
Oviedo . 
D u r a d o , pa r t . pas. de Durar .1 
Detractor , r a . ad j . De l a r g a d u r a -
c i ó n . 
D u r a d n r a , s. f V . D r « , \ c i o s . 
D t i r n - m a d r c , S. f. A n a l . 1,3 mas 
es te r ior de las t res m e m b r a n a s que 
cubren el cerebro y la m é d u l a e s p i n a l , 
l l amada asi á causa de su dureza . 
D u r a m e n t e , adv, de m o d . Con d u -
reza . 
D u r a n d a l . s. f. Nombre de la es-
pada de Rolando el fu r ioso , sobr ino de 
C a r l o m a g n o . 
D u r a n d o , s. m . Especie de p a ñ o 
que se usaba en Cast i l la en t i e m p o de 
Fel ipe I I . 
K u r a n s o . Geog. Estado de la c o n -
f e d e r a c i ó n mej icana , con '200.000 h a b . 
Su cap. es la c i u d a d de l m i s m o n o m -
bre , que t iene 23,000 h a b . — V . con 
fi28 vec. en la p r o v . de Vizcaya, d i ó c . 
de Ca lahor ra . Es cab. de u n p a n . j u d . 
que comprende 28 p o b l . con 4 ,726 
vec. 
D u r a n t a . s. f. B o t . G é n e r o de v e r -
v e n á c e a s , establecido para unos a r -
bustos de la A m é r i c a t r o p i c a l . 
D u r a n t e , p rep , que s i rve para es-
presar una r e l a c i ó n de d u r a c i ó n ó de 
s i m u l t a n e i d a d en la e j e c u c i o n ó a c a e c i -
m i en to de a lguna cosa al m i s m o t i e m -
po que o t r a . M i e n t r a s . í n t e r i n . 
D u r a n z a , S. f. a n t . V . DL"RACION. 
D u r a r , v , n . C u n i i n u a r s i e n d o , e x i s -
t i endo , subs is t iendo en el m i s m o es -
lado ó fo rma . |¡ Cont inuar s u c e d i é n d o -
se. hab landode s u b d i v i s i o n e s d e l t i e m -
po. |] Estar ó permanecer m u c h o t i e m -
po sin a l terarse , y t ener la p rop iedad 
de e l l o . | | an t . Estarse, mantenerse en 
a l g ú n l u g a r . |¡ a n t . V . E n t e n d e r s e . 
D u r a n / ' J a c o b o , d u q u e de^. B i o g . 
Mar isca l de F ranc ia , descendiente de 
una de las mas an t i guas f ami l i a s de 
Guyana . Se d i s t i n g u i ó por su va lo r en 
M a r i c n d a l , en ISor i inga , y t u v o una 
g ran par te en la conquis ta del F ranco-
Condado. M u r i ó en l i O i . 
D u r a t o u . s. m . G c r n i . Zapa to ó azo-
tazo. II Geog. U . de la p r o v . de Sego-
v i a , que nace de U falda N . de S o m o -
s ie r ra , y se une a l Duero cerca de Pe-
ña f i e l , d e s p u é s de u n corso de 11 le 
g u a s . = V . coa 7 0 vec. en la p r o v . y 
d i ó c . de Segov iq . 
D u r a z n e r o . S. m . V . DcttAZNO* en 
su segunda a c e p c i ó n . 
D u r a z n i l l o , I t o . S. i n . d i m . de d u -
razno . 
D u r n z u o . s. m . Especie de m e l o -
c o t ó n algo mas p e q u e ñ o que este, y 
de carne mas cons is ten te . [[ E l á r b o l 
que l leva d icho f r u l o . 
D u r a z z o . Geog. C. m a r í t i m a de la 
T u r q u í a europea, con 3,000 hab . 
B u r t t n u , Geog. L . con 14 vec. en la 
p r o v . de Barcelona, d i ó c . de V i c t i . 
D u r c A l . Geog. I - con 338 vec . en 
ta p rov . y d i ó c . de Granada . 
D n r e n , Geog . C. de los Estados 
p rus ianos , s i t . al S. E . de J u l i c r s , con 
o.lOO h a b . 
D u r e r ( . t i h e r t o j , B i o g . C é l e b r e a r -
t i s ta n a t u r a l de N u r e m b e r g . Se d i s t i n -
g u i ó como p i n t o r y g r a b a d o r , pe r fec -
c i o n ó el g rabado en cobre y en made-
ra , é i nven to , s e g ú n a lgunos , el g raba-
do de agua f u e r l c . M u r i ó enl3 '2S. 
D u r e r , s. f. j n l . V. ÜriíKZ . t . 
D u r e z a , s. f . C i i r i l u l a i i de lu que es 
d u r o . Mayor ó menor c o n j i s l e n n a , f i r -
meza y s o l i d e i de las cosas, p rop iedad 
en v i r t u d cie la cual se resisten los 
cuerpos á ser l ab rados , r o r t a d o s , c o m -
p r i m i d o s con f a c i l i d i i d . b a l i a n d o s c s u s 
partes t rabadas con ta l fuerza, y o f re -
c iendo al tacto una s e n s a c i ó n de r e s i s -
tencia ta l que no ceden á la p r e s i ó n , 
s ino r o m p i é n d o s e á veces. || F i g . A c r i -
t u d y aspereza de g e n i o , r i g idez esce-
siva de c a r á c t e r . = T e r q i i c d a d . o b s t i -
n a c i ó n en sostener una o p i n i o n . = A s -
pereza, d e s a p a c i b i l i d a d , mu la é i n g r a -
ta i m p r e s i ó n que p roduce en los s e n -
t i d o s a l g u n a cosa. = I n s e n s i b i l i d a d , 
c r u e l d a d , i n h u m a n i d a d . || P i n t . Fa l l a 
de delicadeza y de d u l z u r a en t i n d i -
bu jo , causando su v is ta desagradable 
i m p r e s i ó n por ser los l oques , los to-
nos ó el co lo r ido m u y bruscos . | | C i r . 
T u m o r e n d u r e c i d o , c a l l o s i d a d . |j R u -
deza, d i f i c u l t a d en aprender , en c o m -
p rende r a lguna cosa. |¡ de estilo; fa l ta 
de f lu idez , de a r m o n í a , defecto que 
consiste en ag lomera r palabras de d e -
sapacible s o n o r i d a d , y enlazar m a / los 
p e r í o d o s , careciendo de r o t u n d i d a d y 
p r e s e n t á n d o l o s como r e m o l c á n d o s e pe-
sadamente los unos á los o t ro s . [| de 
oido: d i f i c u l t a d en p e r c i b i r b i en los 
son idos y de d i s t i n g u i r las delicadezas 
y mat ices de la a r u i o u i a . |[ de v ientre; 
d i f i cu l t ad en exonerar el v i e n t r e ; obs -
t r u c c i ó n del ano. 
D u r f o r t . B iog . F a m i l i a i l u s t r e , o r i -
g i n a r i a de G u y a n a , que ha p r o d u c i d o 
a lgunos hombres d i s t i n g u i d o s . 
D u r b a n , Geog, C. de I n g l a t e r r a , 
con 10,000 hab. Es cap . de u n condado 
del m i s m o n o m b r e , que t iene 210,000 
h a b . 
D u r ^ a n d o , S. m , E n t o m . G é n e r o 
de h e m i p t e r o s , cuyo t i p o es el d u r g a n -
do rojo insecto de l B r a s i l . 
B u r l e u , s. f. Bo t . G é n e r o de r í c -
cieas establecido para la d u r i e a t i e l i -
cóf i la , a lga de es t remada delicadeza y 
de u n verde hermoso , que crece en el 
fondo de los lagos en A f r i c a y C e r d c -
ñ a . — D u r i e a } , s. f. p l . S u b t r i b u esta-
blecida en la t r i b u de las rieciaceas, y 
que t iene por t i p o el g é n e r o d u r i e a . 
D u r i l l o , I l l a . ad j . d i m . de duro. || S. 
m . d i m . de duro . i¡ Bo t . A r b u s t o que 
se levanta á uno ó dos p i ú s de a l t u r a , 
con ramas de cua t ro esquinas, á veces 
encarnadas . Las hojas s u » novadas, 
l i sas , lustrosas y sembrada.* de venas 
y vel lo g l andu loso pur di 'baji>. Las l l o -
res en parasoles, son blancas y olorosas 
y p roducen bayas coronadas como las 
del a r r ayan y de u n vistosi.*imo color 
a z u l . ( A c a d . 
D u r l n d a l n a , s. f. G c r n i . La j u s t i -
i a . 
• ' • • r i o , s. m . B o l . G é n e r o de cs te r -
c u l á c e a s , es tablecido para un á r b o l de 
la I n d i a , cuyos, f ru to s son v o l u m i n o -
sos y comes t ib l e s . 
u u H o n a , s. f . B o l . F r u t a de l d u -
r i o . 
D u r í H l m o , m a . a d j . sup . de duro . 
D u r l s o , s. m . E rpe t Especie de l 
g é n e r o c r ó t a l o , o r i g i n a r i a de la A m é -
r i c a . 
D u r l t o , a d j . y s. d i m . de d u r o . 
D u r l v é n t r e o , t r e » . ad j . Z o o l . Que 
l ien1; el v i en t r e d u r o . 
D u r l v o n t r o , V . DumvENTRKO. 
Q u r l l n e s , s. m . p! . G e r m . Corche-
tes , agentes de la j u s t i c i a . 
D u r m l e i i t e , ad j . y p a r t . p res . de 
D o r m i r . Que d u e r m e . j ¡ s. m . Madero 
cuya cabeza descansa en o t ro en los 
edi f ic ios . 11 Mar . -Made ro grueso c l a v a -
d o de popa á proa por la parte i n t e r i o r 
de l costado , sobre e l cua l s i é n t a n las 
cabezas de los baos. H H i s i - L o s s i e t e 
d c r m i e e í t e s . N o m b r e dado á siete he r -
manos que se dice su f r i e ron m a r t i r i o 
en Efeso , c n 2 3 1 . Hab iendo sido e m -
paredados en una caverna , por ó r d e n 
de l emperador D e c i o , se los e n c o n t r ó 
d o r m i d o s . 
D u r o , r a . a d j . F i r m e , s ó l i d o , c o n -
s is tente , de fuer te res is tencia á la p r e -
s i ó n , [í F i g . Desapac ib le , á s p e r o , (i 
• Sebero , c r u e l . i n h u m a n o , i n f l e x i b l e . 
: ;¡ Obst inado . t e r co . || A v a r o . m e z q u i -
n o , f a l to de generos idad . | | f n l r a t a b l c , 
insociable , de n i a l g e m o . || R u d o , tor • 
pe en aprender , ¡i I n v e n c i b l e . de d i f i -
| n i pe r suas ion . [| f - h u . Desagradable ú 
; la v is ta por la fal ta de suav idad y d e l i -
• cadeza en la g r a d a c i ó n de las t i n t a s . 
1} Tesado , á s p e r o , des igua l y fal to de 
j fiuidez, hab lando del e s t i l o . || s. m . 
• N o m b r e de la m o n e d a ó peso de p l a -
I ta de 20 rs . I ! s. m . p l . G e r m . Zapa lo s 
I ó azotes.=;de cocer y peor de comer: 
; con d i f i c u l t a d se cons igue m e j o r a r lo 
I que por su na tura leza es m a l o . (1 da 
caicos , r u d o , de d i f í c i l c o m p r e n s i ó n v 
pocos alcances. |¡ F ras . Ser duro , ser 
t r i s t e , ser c r u e l , pero ú s a s e ¡ m p e r s o -
n a l m e n l c , como e í d u r a tener qu? 
m o r i r ; es t r i s t e , es a t roz t ener que 
m o r i r . = S e r d u r a A hacerse d u r a al i ju-
n a c o s a ; ser dif íci l de ser c r e í d a , do 
ser soportada. !| Duro en ü \ esprpsion 
con que se a l i en ta á cas t igar s in l á s t i -
m a . ¡I Loe . adv . À d u r a s , s i m p l e m e n t e 
ó ci d u r a s p m a s ; con d i f i c u l t a d , t r a b a -
j o y_ costosos sacrif icios ó esfuerzos. 
= . 'í d u r o ; a n t . D i f í c i l m e n t e . . |] B e f r . 
V a y a n l a s d u r a s con ó por las madu-
r a s , e l que t iene u t i l i d a d e s en u n t r a -
bajo ó e m p l e o , debe t a m b i é n s u f r i r 
las incomodidades que o r i g i n a . = IVi 
d u r o ;/ eos d u r o i q u i e n ( l e v a r á lo m a -
duro'! Si t o n t o po r f i amos , como nos 
avendremos? U F r a s . D ' i r en duro; en-
con t r a r d i f i c u l l a d en a lguna cosa. 
D i i r o c ( t i e f a r d o } l l i o g . Duque di1 
F i o u l . g r a n mar i sca l de l palacio de Na-
poleon . Se d i s t i n g u i ó c u L l a l l a , c u 
E g i p t o , en A u s t c r l i l z y e i M V a g n m i , 
y m u r i ó en 1813 en W u r l s c h e n , h e -
r i d o por una bala de c a n o n . 
D u r o n , Geog. V . con ISO v e r . f n 
la p r o v . de Guadala jara . d i ó c . de s i -
g ü e n z a . 
Uti i - ro . Geog. L . con 83 v r c . en la 
p r o v , de L é r i d a , d í ó c . de la Seo de l ' i -
ge!. 
D u r r u e l o , Geog, V . con 00 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Segovia . 
D m - u c u i i , s. m . M a m . Especie de. 
l i l i ó mono p e q u e ñ o de las r i ve ra s de ' 
O r i n o c o . 
D u r * i n o , s. m . C o n q u i l . ITno de los 
nombres de l u r s i n o to rnaso lado , m o -
lusco . 
i » i i m c l o , Geo™. L . con 103 vec. en 
la p rov . de S o r i a , d i ó c . d e O s m a . 
D i i s r c l d o r f , Geog. C. de los Esta-
dos p rus ianos , s i tuada al S. O- de l i c r -
l i n , con 215.000 hab . Es c a p i t a l de una 
regencia que t i ene 023,000 h a b i t a n -
tes . * 
• l u i i u v i r a t o , s. m . M a g i s l r a t u r a , 
d i g n i d a d de d u u n v i r o y t i e m p o que 
d u r a b a . || Gob ie rno de dos . 
D u u i i v l i ' o , s. m . a n t . N o m b r e d e d i -
fe reulcs m a g i s t r a d o s en la a n t i g u a 
U m n a y espec ia lmente de los dos pre-
s identes de los decur iones en sus colo-
nias y m u n i c i p i o s . 
D u v l l l a , s. f. Do t . Especie de peras 
de o t o ñ o . 
O n * , s. m . T í t u l o de l p r i m e r m a -
j i s t r a d o de las r e p ú b l i c a s de Venecia 
y Genova. E l de Venecia no era mas 
que u n represen tan te de la s o b e r a n í a 
que r e s i d í a en la a r i s t o c r a c i a . 
D u x e t i a , s. f. L a m u j e r de l D u s . 
o u y o , G e o g . {$ . V i c e n t e ) V . con 
93 vec. en la p r o v ; de la C o r t i n a , d i ó c . 
de S a n t i a g o . = ( 3 . M a s t í n ) F - con 60 
vec. en la m i s m a p rov . y d i ó c . 
D u x , (S. J u a u d e l a j G r o g . F . c o n 
83 vec. en la p r o v . y d i ó c . ú*. O v i e d o . 
p w i n u , Geog. a . de la R u s i a eu ro -
pea, que desagua en el m a r B lanco , 
d e s p u é s de u n curso de 13fi legas . 
D y r r a q u l o , Geog. V . Dl-hazzo. 
D y s o r t , Geog . C. de Escoc ia , s i t . al 
N . de E d i m b u r g o , con 7 ,000 h a b í -
t a n t e s . 
D z o n n g a r l a , Geog. G r a n r e g i o n 
de l Á s i a c e n t r a l , que f o r m a pa r t e del 
i m p e r i o c h i n o . 




H j J s. f. S e s l i letra de l a l f ibc lo 
• m e s p o ü o l , una >ei admitida por 
letra la consonante compuesta la che, 
y ] • segunda de las vocales del mismo. 
Se pronuncia abriendo uo poco l a ha-
ve, contrayendo algo tos m ú s c u l o s i n -
tuediaios á las comisuras de esta, c n -
t í r n e s á m i o s c a l g ú n l a m o ta lengua por 
medio de una c o n t r a c c i ó n poco s e a s i -
Weqtie sufre este á r g a n o en su paite 
media al levantarse un poco hacia e l 
paladar, pero sin salir del nivel de los 
( i ienteç ta parte inferior de s u borde 
y arrojando el aliento. S u sonido es 
« n m e d i o . e n u e et a . y l a i , a b r i é n d o -
se 1* boca mas que para esta y menos 
i ia« .para aquel la . |t Antiguamente se 
u s ó como c o n j u n c i ó n en lugar de la y . 
pero boT-dta solo se usa coaio talantes 
«le I m voces que principian por i i J A i , 
.-i Go de « v i t a r el hiato, como en J u a n 
* / « í n a e i o , j w j í a r é i n s i s t i r , madre é 
h i j a etc. sin que por e à l o se entienda 
que se b a j a de usat antes de las v o -
ces que principian por i ; en c u j o caso 
se usa y , y no ¿, v. g . . p a n -y y e r t a s , 
fu j y o . etc. (IGeog. Abreviatura de 
Esi.-H E , precedida de 9 K t de Y . es a -
lirevt*tura de esceteneia; í as i S . B . 
s e t t e r á s u « s c e J « a e £ a , y . F . S ^ s e l ç e r á 
vuecencia, que se usa en lagar de yues -
i r« . e sce l enc iB . T a m b i é n significa « m i -
nencia,-auque la abreviatura dfe e s l » 
"•M'e* mas bien S m a . 
Bojt iaterj . admoml iva q u ç s i r í e pa -
ra l lamar la a t e n c i ó n de l a persona i 
quien se d ir ige , á Bn de que prescinda 
6 aparte la i m a g i n a c i ó n d e a q u e Ü o t y i e 
la ocupaba ó la fije en lo que se le va 
í dec ir , v. g, E a ! d e j a r » * de d i s p u -
tas . E a J no I t a t m a i . E a ! í e ñ o r e t , 
q u i é r e n u s u d e * i r á t a l p a r í s ? [ [De-
nota á veces el t é r m i n o de u n a « o s a ; 
v. g. i ? a ! se a c a b ó La t a r e a ; otras 
el consentimiento que se d » A algu&o 
en lo que pide 6 desea?, v. g. S a i c o r -
rientey te dar i - lo qut me pides; ya U 
a l e g r í a p o r e i ¡logro de u n a cosa apete-
tecida; v. g. E a J ¡ f a tentotos l iber tad; . 
j a c l s c n l i m i ç n t & . B o r u n deaagradable 
incidente; t . g . B a í y a u ¡ M m l i á p c k -
r a s i e m p r c l a l i b e r t a d i y a í e n e m o s c a -
denas p a r a otra tiglo. |) S e usa p e r » 
exhortar, es for iar , a n i m a r , resolver ó-
esci iar à obrar ó hacer algnoat cosa co-
mo consecuencia de l o q u e s e h a he -
cho, visto 6 hablado. | | E o este sentido 
s ç d i c e generalmente, E a pues . S e g ú n 
la A c a d . s irve t a m b i é n pare ay ivar et 
discurso y escitar la a teuc ioD^el .qae 
oye. !| E s muy c o m ú n y g e n e » ) u -
sarse esta i n t e r j e c c i ó n para a n i m a r á 
n b a e ñ e l trabajo, 6 alentarlo para que 
c o n t i n ú e obrando con -vigor y e n e r g í a . , 
De a q u í viene el re frán , , c o n otro t a 
l u j a r e m o s á l a aldea-*, qae se usa c a n 
e l indicajd^ objeto e n esta ú l t i m s acep-
e v a j ^ ' l l j l ^ N i o f a q u e por eveditse d e l 
m ^ M ^ s f l j i e j I a p e r s e g u í a , idcésan ier - . 
i ç e n í é j i o ç í o r ó la p r o t e c c i ó n de ios d io -
ses y obtuvo de el los l a gracia de ser 
convertid^ en is la . [I Geog. ant. P e n í o -
s u í a s i t . en las costas de T u r q u í a . || 
C . s i t . en la isla del mismo nombre. 
m á c c M , s, f. p l . Mit . F ies tas cele-
bradas anl iguaraenle en honor de 
E a c o . 
K á c W o , a d j . M i l . E p í t e t o dado á ca-
da .uou d é los desccndicutce de E a c o . 
E h c o , ' S . m . M i t . U i j ó de J ú p i t e r y 
de E g i n a . 
' E a g r o , S í i t . P a d r é de Órfeo y rey 
de Xrac i e . ; 
J B « I , 9.'tk- H i t a . C u a d r ú p e d o de l a 
E t i o p í a , mencionado por P l i n i o , y g e -
nera lmeate-cons iderado como f a b u -
loso^ ' 7 . 
. » « ! • , s. i p . V . E a l . 
jBJU^et'*, f. hombre que dan los . 
h a b ^ n t e s , d e j p t a ' t a á l a casa en d o n -
de se r e ü o e n s ú s gefes. . . 
. l E a n i e M , .s. f. p l . M i t . F i e s t a s ¡ n s -
t í l ü i d í a é n Sa lamioa , en honor de A -
y a x TelamoDiant. . 
' È é » M d £ , Bdj . f. Mit . E p í t . e t o q a e s e 
da-4 ^ f í n é r y a como 00,0 de los muchos 
sof i jé iwmjírjcs .{jue se le t r i b á u n . [J 
Q . w g . ' X ó ^ . e l ' . i m s m ó e p í t e t o se desig-
T i a ü D e . u i b a ^ e l ' Â t i c g y * los i n d i y i f 
d i íos , i q ü e . j E a ^ i n p i S n e n . D é .eslep ú ú t ^ 
m o c a s e s i i ^ i i s j r . s e como suslanttyb.' 
. B i u í i a W ^ g í . ^ ' . B o i . Género , de pjao-
' E f t r l m » , S :vo í . ' E n l o m . G é n é r o de 
¡Dsectoa. ( taímeD^pteros ícÓjeamoDios , 
q a e comprendevariasespee ies . 
K a r l , H i s t . T í t u l o de nobleza en 
Inglaterra , que corresponde i. nuestro 
titulo de conde. 
E a s d a l e , Geog. U n a de las is las Hé-
br idas , t n la tosta del condado de A r -
gyle en E s c o c i a . 
E t t t o i i l » 3 s ¡ f. Bot . G é n e r o de g r a -
m í n e a s f e s t u c á c e a s , que compreodc 
a lgunas especies . • 
E a u x - b o n a c * ) Geog. Ç . del d e -
partamento de los Bajos P ir ineos , s i t . 
al S . E.. de Oleron . 
E b a d l a n o , n a . . ad j . E p í t e t o dado 
á l ina raza de á r a b e s , 6 ¡¡ una d i n a s t í a 
á r a b e , que en otro ticinpo r e m á r o n en 
E u r o p a . ¡I L o concerniente á esta d i -
n a s t í a ó á sus individos . 
E b a t t a , s . f, C o n q u i l . Gdoero (Je 
c r u s i á c e o s d e c á p o d o s , braqu ipros , 
que tiene por Upo la cha i ia pénnea ' . 
K h a o & t i e o , e e a . ad j . B o l . S e m e j a n -
te, a n á l o g o , perteneciente d referente 
al ébaoo.,11 É b o n á c e a J , ; s. f. p l . F a m i -
lia de p lantas d i c o t i l e d ó n e a s , mono-
p é t a l a s , h ^ p o g í n c a ? , jcuyo tipo es el g é -
nero é b a n o . .. , 
E b a i t l a u o , n a . a d j . Y . EBÀNAcfc^,. 
¿ b ^ n i á c a d e , d á . p&rt. p a s V d e É -
b a ñ i f i c a r . . ., ; , . . J ¡ , w ' ¿ < > < 
É b a n i f t e a r . ^ j a . ^ r t / D a j . j S i B l g u n a 
cosa e l aspecto o l a apár^epcta del é b a -
no , á'fin de q u ç Vé ' ^ t e j ^ ' e H parezca . 
É l » a i i i t f t e a r » e , V . , ¿ r o n . ' í o í n í u ' a l -
'• gnna cosa el eqlqr' 4 p á l í p e b j ü ' d f í l 
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é b a n o , a d q u i r i r su cons i s tenc ia ec t . 
K i m n i s t a , s. m . Ca rp in t e ro que 
genera lmente solo se dedica á la cons-
t r u c c i ó n ú e m u e b l e s de m a d e r a fina, 
como caoba, é b a n o etc . y á o l í a s a n á -
logas . 
E l » » D i K t c i ' í i i , s. f. £ 1 ar te de, eba-
n i s t a . ¡I l í l t a l l e r dodc t r aba ja e l e-
b a n i s t a ó la t i e n d a donde se vende !a 
obra pe r t enec ien te al m i s i n o a r l e . i | E l 
c o n j u n t o de mueb les ( ¡nos ó (te l u j o 
como mesas, c ó m o d a s , es tantes e tc . 
E b n u i x a d o , d u . p a r t . pas. de E b a -
n i za r . 
E l x t n i z m - , v . a. D a r á a l g u n a cosa 
t i co lor del é b a n o y su apa r i enc i a . 
E h a n l z u r s c , v , p r o n . T o m a r ei co-
l o r , la apar iencia de l é b a n o . 
É b a n o , s. m . B o t . N o m b r e g e n é r i -
co de muchas especies de maderas o r -
d i n a r i a m e n t e negras, duras y suscep-
t ib l i r s de tm he rmoso p u l i m v n l o . p r o -
ducidas por diversos arboles e b a n á -
ceos, que t r é c e n en A m é r i c a y enA.-
í ' r ica . =ma) t r3L'(o; é b a n o de u n h e r m o -
so neg ro , el mas compacto y l ino de t o -
das las d e m á s especies de su g é n e r u , 
procedente de l Madagascar . = negro 
•le P o r t u g a l ; especie de é b a n o proce-
dente de! B r a s i l con velas ya ro j a s , ya 
verdosas . || F i g , lU m i s m o color de l 
é b a n o , en cuyo sen t ido se d ice : h e r -
mosos ojos de é b a n o , a r q u e a d a s cejas 
de é b a n o e le . 
E l M i n ó x t t n , s. m . Rot . Á r b o l que 
crece en la C o c l i m c h i n a , y que p r o -
duce el é b a n o . 
JGbermeyi 'r i> , s. m . B o t . G é n e r o de 
la f a m i l i a de las a c a n t á c e a s . 
K l H - n ú c c o , ad j . B o t . V. E u a x á c f . o . 
— ¡ e b e n á c e a s , s. t". p i - V. E u a n á c e a s . 
E l i c n ó x i l u n , s. m . B o t . N o m b r e 
de un á r b o l (jue crece en la C o c h i n c h i -
na, y cuyo l e ñ o se usa en m e d i c i n a 
como d i a f o r é t i c o . 
i ^ h c m i K , s. m . B o t . N o m b r e v a l -
sa r de una especie de l g é n e r o g u y a c a -
na. 
í í í i e r n t ' - i l o , B i o g . D u q u e de F r i o u l , 
r esposo de Gisela , h i j a del e m p e r a -
dor L o i a r i o . D e f e n d i ó su ducado de 
las invas iones de los eslavos, y lo hizo 
t tno de los t r i b u t - i r i o s mas i m p o r t a n -
tes de I t a l i a . M u r i ó en 8f i8 . = (JüAN 
Augusto^ F i l ó s o f o a l e m á n . F u é cura 
de una p e q u e ñ a p a r r o q u i a cerca de 
B e r l i n , pero h a b i é n d o s e m a l q u i s t a d o 
con el c lero por unos escr i tos c o n s i -
derados como poco o r t o d o x o s , d e j ó el 
sacerdocio, y no se o c u p ó mas que de 
la filosofía y de !a l i t e r a t u r a . 
E b i - r s i t o i - r , Geog. C. d é l o s Estados 
aus i r iacos , s i l . al S. E . de Viena , eon 
1,100 I n b . 
K l K ' í o w , s. m . V . E b e t o . 
K ! > c i o , s. m . M e d . S e n s i b i l i d a d 
cscesiva d é l o s d ien tes . 
E ! » i o n , B i o g . Famoso j u d i o del s i -
p ío p r i m e r o de la era c r i s t i a n a , gefe 
de los sectarios que l o m a r o n de él su 
n o m b r e , los c b i o n i t a s . 
E b l o i i i t n , s, m . H i s t . re!. N o m -
b r e dado á p r i n c i p i o s de la era v u l g a r , 
•i unos c r i s t i anos de p rove rb i a l p o b r e -
za, que se e s i a b l e c i é r o n d e s p u é s de la 
d e s t r u c c i ó n de Je rusa len bajo la d i -
r e c c i ó n de u n j u d í o l l a m a d o ü b i o n , 
quo p r e t e n d í a n que C r i s t o h a b í a nae i -
d o d e j o s ó y d e M a r í a , y que luego Dios 
lo h a b í a adoptado por h i j o Suyo, una ' 
vez l legado á ta p u b e r t a d . L a p o l i g a -
m i a era t a m b i é n c o m ú n á estos sec-
ta r ios . 
K i í o l i , Geog. C. d e l r e i n o de N á p o -
les, s i t . a l S, E . de Salerno , con 
3,000 ha t i . = ( D o ñ a Ana Mendoza, 
p r i n c e s a av.) B i o g . Esposa de U u y 
GoniCK de S i l v a , f avo r i t o de F e l i p e l i 
rey de E s p a ñ a , y u n a de las s e ñ o r a s 
mas hermosas y de m a y o r ta lento .que 
en aquella é p o c a se c o n o c í a en ia c o r -
te . A l g u n o s escr i tores aseguran que 
é x i s t i é r o n re.lacione.s en t re D o ñ a A n a 
y Fel ipe 11, y aun a f i r m a n que su es -
poso, mas que i su h a b i l i d r d , d e b í a 
su . e levat ion y favor á los a t r a c t i v o s é 
i n g e n i o de su esposa. M u r i ó esta se-
ñ o r a á fines del s ig lo X V I . 
E f o r ú c t e o . t e » , a d j . B o l . Que e s t á 
desprov i s to d e W á c t e a s 
E C A S 
E b r i t c t c o l u d o , <la. a d j . B o t . Que 
e s t á d e s p r o v i s l o d e brac teo las . 
tthrnncKdo, t í a . a d j . B l a s . Se dice 
de l á r b o l que l i t n e co r t adas las r a -
mas. 
l i l u - l e c r t s u i n , s. m . P a t o l . Pa labra 
la t ina empleada por Paracclso , para 
des ignar el e s t r a v í o ó desa r r eg lo de 
la r a z ó n , a n á l o g o á la e m b r i a g u e z que 
o c a s i ó n a n los l icores e sp i r i tuosos . 
E b r i e d a d , s. f. V . Emiíkia<;ui-:z. 
K l i r i o , r í a . a d j . P r i v a d o de l l i b r e 
e je rc ic io de tas facul tades i n l c l e c l u a -
l e s á causa de la e m b r i a g u e z . 
U h i ' i o s l d n d , 5. f. C o s t u m b r e , h á b i -
r o . v i c io de e m b r i a g a r s e . 
E b r i o s o , n a . ad j . Dado ó e n l r e -
gado al v i n o , m u y propenso á la e m -
b r i a g u e z . 
K i n o, Geog. U n o de los r i o s - mas-
cons iderables de la Pen insu l a , Nace en 
Fon l i b r e , m o n u ñ a s d e R e i n o s a ^ y d e s -
pues de a t ravesar 7 p r o v . c a m i n a n d o 
123 l eguas rd t ; s agua en el M e d i l e r r á -
neo por tos Al faques . 
l i b r o l í * , Biog: . M a y o r d o m o de l pa~ 
l ac ioen l i e m p o de C l o i a r i o 111 y T h i e r -
ry 111. F u é asesinado en 6 8 1 . 
frJiiilict:)». s. f. V. E u n . L I C I O N . 
K b i i l l i c í H i i , s. f. El he rvo r p r o d u -
c ido por el fuego en los l í q u i d o s , en. 
los m i n e r a l e s d e r r e t i d o s y Otras'mate-
r ias l í q u i d i t i c a d a s . II M e d . Especie de 
e r u p c i ó n ó l legmasia c u t á n e a ^ II N o m , 
bre dado por a l gunos q a í m i c o s a l 
d e s p r e n d i m i e n t o b p r o d u c c i ó n de g l o -
b u l i l l o s de aire que r e s u l t a n de la i n -
t r o d u c c i ó n de este en u n l í q u i d o a! mez-
cUrse ó c o m b i n a r s e con él o t r a s u s -
tancia . 
E b u r í r o r o . s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s p c n l á m e r o s , f a m i l i a de 
los m a l á c o d e r m o s . 
E b m - i o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s s u b p e n t á m e r o s . 
E b u r n a c i o » , s. f . V , E b u r m f i c a -
CIOS. 
E b ú r n e o , n o » , ad j .Pa r ec ido , s eme-
j a n t e ó a n á l o g o a l m a r f i l . \\ (Jue es de 
m a r f i l , y Que p a r t i c i p a de la n a t u r a l e -
za de l m a r f i l , ó que t iene su so l idez , 
su t e r su ra , su b l a n c u r a e le . 
E l H i r n i a , s. f. M o l . G é n e r o de c o n -
chas, c u y a s e s p e c i e s é n t r a n , las unas en 
la de los anc i l a r i o s ; y las o t ras en la de 
los b u c c i n o s , 
E b u n i i u c e o , c e a . a d j . P a r e c i d o , 
a n á l o g o , ó per tenec iente á la e b u r n i a . 
E l M i n i i f i c i i c I o u , s. f. A n a t . V . O -
5 IF 1C ACION. 
E b u r n ¡ l l e u d o , d » . p a r t . pas . de 
E b u r n i t i c a r . 
E l i i i r n l l í c n r , v . a. V . OSIFICAU. 
E b i i r i i i f i c a r . « c , v . p r o » . V . Os í i ' I -
CVBSE. 
E b n r u o , S. m . i n s . V . M a r f i l . 
E b i i F o i i i í s , t j e o g . Pueb lo de la B é l -
gica- a n t i g u a , que ocupaba poco mas 
6 menos el L i e g e s a c t u a l . 
K c n c r g i i , s. f. H i t . D io sa , h i j a de 
B o r c o . L l e v ó el p r i m e r sacr i f ic io de 
los h i p e r b ó r e o s á A p o l o de D é l o s . II 
Sob renombre de V e n u s y I l é c a t e . 
E c J i l í p t f c o , t r e a . a d j . B o t . Que es-
tá, p r i v a d o de c u b i e r t a . 
I ' ' c a l i i t t i - o e ú r p v o , p e o . ad j . B o t . 
V. FcaUptbizo . 
E c a l l p t r o c a r p ó , p a . a d j . B o t . Que 
t iene e l f r u t o desprovis to de c u b i e r -
ta . 
E c n i i t i f t , s. m . M e d . Escresceneia 
carnosa en el á n g u l o i n t e rno del ojo. 
E c a r b o t o , s. m . B o t . Especie de 
p l a n t a , cuya c las i f icaciones hasta aho -
ra desconocida , y cuyo n o m b r e usan 
s i m p l e m c n t é a lgunos b o t á n i c o s . 
E c a r t é j ' S . m . Juego procedente de 
F r a n c i a , y que hace ya t i e m p o e s t á 
m u y a d m i t i d o en E s p a ñ a . Sí se juega 
con. ba ra ja e s p a ñ o l a se q u i t a n á esta 
los doses.y treses, que s i r v e n luego 
para m a r c a r los tantos . Se hace e l j t i e -
go en t re dos personas con cinco n a i -
pes cada una. y ga-na la p r i m e r a que 
haga c inco t an tos . S e r í a p r o l i j o ci des-
c r i b i r a q u í el m e c a n i s m o de l j u e g o ; 
pero á lo menos se m e n c i o n a . Parece 
que la A c a d e m i a solo j u e g a a l b u r r o . 
No t raecc(» i*f¿ . 
E c a s t i s a i o , i n . a d j . B o t . Que t i ene 
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hojas s i m p l e s . ' ' 
E c a t i i n i c o , c a . ad j . M e d . Que p r e -
c i p i t a y d i sue lve ; d í c e s e de los r e m e - j 
dios d e s o b s t n i e n i c s . : 
E c a u d a d j » , d a . a d j . Zoo! . Sí ( i c o - ; 
la ó rabo, sea por haber nac ido s i n 
e l la , sea por haberse c a í d o , ó ya por j 
l ener la escesivamenle c o r l a ó solo ¡ 
r u d i m e n l a n a , ¡i l i caudndoa , S. m . p l . ¡ 
l i i ' p e t . F a m i l i a de r ep t i l e s b o i r a c i a -
nos. 
I l c i u i i l o , ad j . l i t . a n t . l í p í t e t o dado 
á los versos á cuyo final s e o m i l e n dos 
d mas pa labras , y con espec ia l idad , 
el l i n a l de una voz , dada á la p r i m e -
ra si lab.i de e s i a , sob icen tenduMidose 
las que t a i t a » . 
E c j i y , Geog. L . con 27 vec . en la 
p rov . de N a v a r r a , d i ó c . P a m p l o n a . 
l í c i m S i r t . s. f. B o t . G é n e r o de c u -
c t i r b i l á c c a s , p l a ñ í a que c rec í : en los 
lugares i n c u l t o s d e l m e d i o d í a de la 
F r i t i i c i a . 
E c l m t a a i u , Geog . a n t . V . HAMA-
BAN. 
E d i i i ' H o i n a , s. f. M e d . Salida de l i -
na a r t i c u l a c i ó n ó tie u n hueso, y a u n 
de u n cuerpo c u a l q u i e r a que p roduce 
una e l e v a c i ó n en la p i e l , o que pcfte-
t i a en el t e j i do de el la-
E c h o l a d » , s. m , M ú s . A l t e r a c i ó n 
del G é n e r o e n h a n n ó n í c o , en la an t igua 
m ú s i c a d e los g r i egos , p r o d u c i d a po r 
ta e l e v a c i ó n a c c i d e n l a l de una cue rda . 
E c b ó l i c o , i j a . a d j . Que es p r o p i o 
para acelerar ta sa l ida d e l feto en los 
p a r t o s d i f í c i l e s , y a u n para d e l e n n i -
n a r . e í a b o r t o , s 
E e c e l i o i s t o , s. m . R e í . I m á g e n d e l 
d i v i n o R e d e n t o r r e p r e s e n t á n d o l o casi 
de snudo , con u n pedazo de m a n t o , 
c o m u n m e n t e e n c a r n a d o , sobre los 
h o m b r o s , pero que de ja ver m i cuerpo 
h o r r o r o s a m e n t e acardenalado, los b ra -
zos c ruzados , u n a c a ñ a en la m a n o y 
su cabeza c e ñ i d a po r una c o r o n a d o 
espinas . T a m b i é n se r epresen ta de 
p ie , s i n c a ñ a n i m a n t o , a lado á una 
c o l u m n a , y de o t ros var ios m o d o s ; pe-
ro s i e m p r e m a s ó menos de snudo o s -
t e n t a n d o n u m e r o s a s c o n t u s i o n e s e n su 
cue rpo . Se l l a m a y representa .isi por 
haber lo m o s t r a d o P i la tos a l p u c l i t o en 
aque l l a s t i m o s o es tado , p r o n u n c i a n d o 
estas dos palabras-. J í cce homo. \\ F i g . 
y f a m . H o m b r e s u m a m e n t e p á l i d o y 
í 1 a c o . = S c ap l ica g e n e r a l m e n t e á u n 
h o m b r e de l a s t imoso aspecto, m a c i -
l en to y m a ! v e s t i d o , ó con el t ra je he -
cho g i rones ; y a s í se d i ce : E s t a r h e -
cho un eccehomo^ cuya l o c u c i ó n t i ene 
el sen t ido i n d i c a d o , aunque t a m b i é n 
se usa en el que va á espresarse, jj / í s -
l a r ó d e j a r ú uno hecho u n e rec / tomo, 
estar ó d e j a d o m u y ma l t r a t a d o , l leno 
de h e r i d a s , d e con tus iones etc . 
E c c e l l n , B i o g . S e ñ o r r o m a n o y gefe 
de una casa que p o s e y ó g randes b i e -
nes, en la Marca T r e v i s a n n . y que r e -
p r e s e n t ó u n papel m u y i m p o r t a n t e en 
los s ig los X l l y X l l t , d u r a n t e las g u e r -
ras de los gue l fo s y g i b e l i n o s . 
E c c i o n s. m . M i t . Rey de Tebas , y 
padre d é A n d r ó m a d a . 
E c c o p r ó t i e » , « » . a d j . T c r a p . E p í -
t e to dado á los p u r g a n t e s l i j e ros y 
suaves, cuya a c c i ó n se l i m i t a á d e s e m -
barazar el canal i n t e s t i n a l de los m a -
ter ia les q ü e c O n l i é n e n con e s p e c i a l i -
dad los i n t e s t i n o s ' g r u e s o s . 
I ' l r s e o t á í ' t i o o , c a . a d j . T e r a p . E p í -
teto con que se d i s t i n g u e n los m e d i -
cau iemos á qu i enes se a t r i b u í a la v i r -
t u d de espeVer los h u m o r e s a c u m u l a -
dos en el cue rpo . 
E e c r i m o c r i t i c o, c a , a d j , T e r a p . 
Ca l i f i cac ión de los r emed ios que se 
c r e í a n capaces de favorecer la c r i s i s 
por a l g u n a esc rec ion . 
E c t r r i a i o l o g l i t , ŝ  f. T r a t a d o ó d i s -
curso sobre las secreciones. 
E e c i - ! i i n I Ó K l < - a , S. f. V . DIETÉTICA. 
E r c r i s i s , s. f. Pa to l . E s p u l s i o n ó 
s e c r e c i ó n de una m a l c r í a c s c r e m c n l i -
cia ó de u n agente m o r b o s o -
B C r d ú m i ç » , r a . a d j . M e d . Se d ice 
de las co fe rmedades q u c ' n o son p r o -
pias de l p a í s ó c l i m a en que se p r c -
són i an i i desar ro l lan ' , à que eu la gene -
r a l i d a d se res i s ten ¡i s t i i n v a s i o n la 
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c o n s t i t u c i ó n f í s ica y t em pera menio d . 
los h a b i t a n t e s , a s í aomo el cl¡ma i 
= Q u c no es e p i d é m i c o n i e o n i M i S 
I I Kn la p r i m e r a a c e p c i ó n seusn, , ! ' 
c o n t r a p o s i c i ó n de e n d é m i c o , v e n [ 
segunda de e p i d é m i c o . M 
K j - d i c o , s. m . Especie de SÍDdi» 
que b a h í a en las comunidades anti», 
de R o m a . ¡I Nombre dado á S i l 
m a g i s t r a d o s mun ic ipa l e s que e m e 
las funciones de t r i b u n o s . | | Tíuifo 1 
c ier ta clase de i n d i v i d u o s CUrialesrf! 
la iglesia g r i e g a . e 
E c d i s á . i t e r a , S. m . Bo t . Génern 
de a p o e m á c e a s , formado por un ar 
b n s i u que cr^ce y» laS cercanías rtl 
C a n t o u . UB 
K c d o r a , s. f . M e d . Escor iac ión del 
can.i l de la u r e t r a . 
E c d u w i n K , s. f . p l . M i t . F ies tas^ 
L a i o n a . cMebradasen C r e í a , en menio-
i'ia de la m e t a m ó i f o s i s de unajúven 
en h o m b r e , ver i f icada por esta díosi 
BCecpto, ¡ ñ u s . V . EscBPTO. 
I ' ^ c p t u a d o , d a . p a r i , pas, ^ 
E c e p u i a r . 
E c c p t i u t r , a n t . é i nus . V. Escep-, 
TL'A K. 
l í v e p t i i a r s t , a i i t , é inus. V. Es. 
c t i ' i c 'A i t s i ; . 
u c t - i i n i n - i a , s. f. ¡VIit.Diosa de h% 
In-gu&A, a r m i s t i c i o s , capitulaciones, y 
de las a m n i s t i a s , que se adoraba ei'i 
E l i d a . 
•.'(•fiado, s. n i . M e d . aot,|Cua|q.jier 
cosa a d h e r i d a á o l r a en la que ha na-
c ido por una a n o m a l í a . 
r . e f í m o t o , s- m . Erpe t . Género de 
s a u r i a u o s . 
U r f i M a , s. f. M e d . E r u p c i ó n ruidosa 
de a i i e d e t e n i d o y acumulado en la 
u r e t r a 6 en la v a g i n a . 
l ^ c í l w c s a , s. f. E s p i r a c i ó n fuerte ó 
e spu l s ion r á p i d a d e l aire fuera de ioS 
p u l m o n e s . A l g u n o s le tlaman íc/isc-
i i a y o t ros Jicfispsis . 
U c f l s c s i a , ó E c l i j t C s i s , V. EcFt-
SESA. 
• ' ¡ e l i s i a , 6 K c l U i - í , s. f. V. ECFISA. 
K c f o r a , s. f. A r q . L a salida ó vuelo 
t o l a l de u n m i e m b r o arqnitectÓDico 
.contado desde el eje del sál ido sobre 
que descansa hasta uno d e s ú s cstra-
m o s . 
K c f i i i c t i c o , c a . a d j . Med. V. Des-
OIÍSTUCENTE. 
i i c n - a s i s , s. r. M o d . V. Dssok-
TRUCCIOS. 
K c f r a N t a , s. I n l é r p r c t c á traduc-
t o r de l enguas . • 
E c i d i a , s. f. B o t . G é n e r o de hongos 
p a r á s i t o s . 
K c i d t n c o , « c a . a d j . B o l . Paimdb 
s e m e j a n t e , a n á l o g o ó p e t t e n e c i i ™ ® 
la ¡ i c i d i a . 'f% 
K c i j u , Geog . C . con e ^ W i . W j j ! 
la p r o v . y d i ó c . de Sev i l l a . Escafirde 
u n p a r t . j u d . de ascenso 'qiuf-tiott-
p r e n d e tan solo sn propia ¿oMieiOK.. 
K r i j a n o . » a . s. K a t u r a l ' d e - i i y f l i ó 
a l l í n a t u r a l i z a d o , ii ad j . PerteníCfflnle 
ó c o n c e r n i e m e á É c i j a ¿ a S u s m o f t d o -
r c s . 
E ' . c l i n r l M l u t i i s c n r (Curio»}'• BiOj}. 
E s c r i t o r a l e m á n , aotor-de un g r a n n u -
m e r o de p u b l i c a c i o n e s . ' K a e i i í en 1732, 
y m u r i ó en 1803. " ' 
K e l t i c t i stmo, s. m.'PatÓr.-V. EccíMP-
SIA. i*!»* ' ' 
B?t'Eai»t>Ní<t, s. .ííí ^ í É o h ; t s p e c i e de 
ep i l eps ia a c c i d e n t a l í j a e 4comet« ge-
n e r a l m e n t e á l o s - n i M H ¿ 
m u j e r e s h i s t é r i c a s . • ' .• 
R o l ¿ e « l e « , S. f. V . ECLECTlS|Ov ^ 
K c l é c t t c a m e n t e , aá*1- dfe í " 0 * ^ 
una manera c c l í c t í c a , sega í ) I f lSpw-
c ip ios de la e c l é c t i c a ó de) ectew-
c i s m o . ' V ' í k ' 
E c l e c t l c t - t m o , s. m . t t í C q O t l M 
cha con d i s c e r n i m i e n t o y b u e n m K W 
de lo m e j o r que se encnen t r a , e t t |B^ 
mas de d i f e r e n t e í n d o l » l [Métó«M* 
\ a r ios Ü l ó s o f o S , m é d i c o s r 
q\ie. c o n s i s t í a en t o m a r de ^ ' V ^ M . ' 
h a b í a n p reced ido to-ítte IP i "»» f f [ . 
j o r V mas i n m e d i a t o á ta * « d f . i 
D o c i r i n a d e l a escuela de A f o j t w * ; , 
n e o p l a t j n t t a , f undada , se c M f o F 
B o i a m o n . y c u y n ' o b j e l o ^ i n c i j ^ J » 
el de w í f o n d i r las ideas platódi»» 
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con las a r i s i o t é l i e a s y a lgunas m á x i -
masorientales. í R e í . D o c l n i w de una 
secta de herejes que l o m a b a n las o p i -
niones que ""as fundadas c re ian en 
las d e m á s sectas. II M c d . D o c t r i n a de 
una secia de m é d i c o s , cuyo p r i n c i p i o 
era el de escojer en lodos los d e m á s 
sistemas las op in iones r rus v e r o s i m i -
les v al parecer m e j o r fundadas . 
e c l é c t i c o , c » . adj . Conce rn ien te ó 
perlenecienic ai ec lec t ic i smo, ó que lo 
forma. | ¡ s . E l p a r t i d a r i o del e c l e c t i -
c i smo. 
E c l e t i s m o , V. E c l e c t i c i s m o . 
t c l c c t i t a d o , p a r t - pa s . de E e c l c l i -
zar . 
E c l c c t i z n r , v . n . Seguir ó a d o p l a r 
un m é t o d o e c l é c t i c o . 
E c l e y m a . s. f. T e r a p . V . L o k . 
E c I c n í » , ' s . f- a n l . R e u n i o n 6 
asamblea que los Atenienses c e l e b r á -
lian en el A n g o r a , ú e l t ea l ro de Baco. 
K c le ni u n o , 5. m . a n l . N o m b r e 
dado por i r r i s i ó n á los que , d u r a n t e 
las t o n l i e n d a s de los emperadores y 
papas, se d e c i a r i r o n por estos ú l t i -
mos . 
E c I e H l n i ' c a , s. m . a n i . Especie 
de sacr is tan en la a n ü g u a Ig les ia 
gr iega . 
K c l e s í i i s t é - * , s. m . Uno de l o s i i -
brosdel a m i ^ u o t e s t a m e n t o , en que 
se prueba que no hay verdadera f e l i c i -
dad s i n ó en obsci vacian r i g u r o s a di-, 
los p r e c c | í l o s de D i o s . Este l i b r o es 
a l r i i n i i d í ) por unos á Salomon y por 
« t r o s ó los m i m s l r o s de Jorobabel 6 
Z a c a r í a s . 
E c l f N h i t t l t e u m r i i t e , a d v . d e m o d . 
De una manera e c l e s i á s t i c a . 
K c l c s t á n t l c © . c u . ad j . Conce rn i en -
te ó la Ig les ia ó al c lero . |] ad j . f. / í c / c -
s i á s l i c a ; o p í l e l o dado en la edad m e -
d i a d las letras in i c i a l e s , po rque solo 
las u s á t a n los e c l e s i á s t i c o s en las c o -
pias de sus d o c u m e n t o s , n s. m . Tv'om-
bre del l i b r o v iges imo-ses to del a u t i -
guo t c s l a m c i i t o y q u i n t o de los l i b r o s 
de la S a b i d u r i a . ] | E l que se dedica j I 
sacerdocio y l lena sus funciones de 
la ! , p r e s b í t e r o , c l é r i g o . ¡¡ N o m b r e que 
se d i ó L u t e r o á si m i s m o , c u a n d o e m -
pezó sus ataques cont ra el episcopado. 
E c l c s t i i H t i / . i i f l o . i l a . pa r t . pas. de 
Ecles ias t izar . 
E c I c f h i M t l x i t r , v . a. E s p i r i t u a l i z a r , 
hablando de bienes temporales ' . 
E c l l m i s u , s. f. B o l . G é n e r o de p lan -
las sap ind iccas , establecido para un 
á r b o l del B r a s i l . 
E c l i p s a b l e , ad j . Suscep t ib le de 
ecl ipsarse . 
E c l i p s a d o , d a . p a r i . pas. de E c l i p -
sar. 
S'.cl lpsitr, v . a . In te rcep ta r un cuer-
po la luz que se d i r i g e á o u o , por i n -
l e i p o n e i s e c u t r e esle y aque l la . Se 
aplica á la p r i v a c i ó n de la luz del Sol 
ocasionada por la i u l c r p o s i c i o n de la 
luna entre aquel ns l ro y la l i e r r a , ó á 
la d e s a p a r i c i ó n de la luz que r e c i b í a 
la luna d e l so l , por b a l l j r s e la t i e r r a 
entre aque l lo sdos . j | F i g . O c u l t a r , h a -
cer desaparecer , esconder á la v i s t a . 
^ O s c u r e c e r , des luc i r una persona á 
Otra, una cosa á o t r a . por aventa jar la 
á u n m é r i t o , en belleza ó v i r t u d e s , 
v. g. Su presenc ia ec l ipsaba á cuan -
tos fo rodeaban. Tus g r a c i a s ec l ipsan 
l a m a s des lumbradora belleza.— E m -
p a ñ a r , cebar un b o r r ó n sobre a n t e -
r iores v i r t u d e s , mancharse con a l g u -
na a c c i ó n i n d i g n a capaz de hacerlas 
o lv ida r , v . S u conducta en, A r d a z 
é c l i p s á e l brillo de las g lor iosas a r c i o -
nes dcaquelcaudi l loque t a n t a s i ijwcí-
t r a s d iera en C a t a l u ñ a 'de sus p a t r i ó -
t icas t ) i r ( u i i e j . = H ; a c e r desaparecer, 
hacer perder , en este sen t ido : L a p é r -
d í p a r a s iempre, y t u m w e r í e e c í í ^ í ó 
m i a l e g r í a ) mis ilusiones!, todas mis 
v e n t u r a s . = Oscurecer, ya en el s e n t í -
do de c errar , ya de e n l r í s l e c c F , h a b l a n -
do de los o jos . v . g.' TM muerte e c l i p s ó 
aquellos ojos de é b a n o cuyas m i r a d a s 
me f a s a n â b a n . S a s ojos no i i é n m y a 
aquella espresion da . a l e g r i a ' que 
a c o m p a ñ a b a todas sus m i r a d a s ; i a s 
desgracias los k a n eclipsado. 
K c l l p s n r s e , v. p r o n . Tiene respec-
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t i v ã m e n t e todas las acepciones del ac-
t i v o , tamo en el sen t ido propio, c o m o 
en el figurado. En aque l , hab lando d e l 
so l , s ign i f i ca in l e rcep l f t r se s u l u z , t o -
ta l ó p a r c i a l m e n t e , con respecto a la 
l i e r r a ó á la l u n a , s e g ú n sea esta ó 
aque l l a la que se i m e r p o n g a ó la que 
i n t e r cep t a . ]j F i g . Ocu l t a r se , desapare-
cer, perderse de v i s t a , oscurecerse, 
des luc i rse , empat ia rse , d e s v i r t u a r s e . 
Todas estas acepciones m e t a f ó r i c a s se 
ú s a n respec t ivamente en el sen t ido 
espresado en e l v e i b o a c t i v o . • ¿ ¡ E c l i p -
sarse los ojos , ce r ra r se , m o r i r ; ó t a m -
b i é n e n t r i s t e c e r s e . = A p a g a r s e , d e s v a -
necerse etc, en e l s en t ido de desapa-
recer como hab lando de cosas more tes 
ó de efectos de l a l m a . 
E c t i p a u , s . m . A s t r o n . D e s a p a r i c i ó n 
pasajera, y mas 6 menos comple t a de 
la luz de l sol por la i n t e r p o s i c i ó n de 
un cuerpo opaco en t r e este as t ro y el 
o t r o del observador ; ò la d e s a p a r i c i ó n 
pasajera, l a m b i e n mas 6 menos c o m -
. ¡ l leta de la luz reflejada de u n p l ane i a , 
por la i n m e r s i ó n de este en la sombra 
que el m i s m o t r a z a . = f o t a Í ; e l qae 
ocu l t a en te ramen te la v i s t a del a s t ro . 
= p a r c i n l : la d e s a p a r i c i ó n de una par-
te del a s j r o . — a n u l a r ; el que s o l o o c u l -
la u n p u n t o c é n t r i c o , mas ó menos 
g r a n d e , del as t ro ec l ipsado, de jando 
ver su luz en toda la c i r c u n f e r e n c i a , 
de manera que esta presenta el a s p e ó -
lo de i n i a n i l l o l u i n i n o s o . = c e n l r ( í ¡ , -
aquel en que el observador se ha l l a 
al centro de la s o m b r a en la l i n e a que 
une los centros del astro ec l ipsante y 
del astro ec l i p sado ,=apul so ; V. E c l i p -
se PARCUt.. = í/e s o í ; eclipse que t iene 
luga r f i i f l i t d o la l u n a , en su r e v o l u -
c i ó n , i n t e rpon iendo su masa opaca en-
i r e e l sol y la t i e r r a , i n t e r c e p t a en 
par te los rayos de csic as t ro y nos 
traza su s o m b r a . = d e l u n a : ec l ipseque 
se verif ica cuando esta atraviesa la 
s o m b r a , que la t i e r r a a l u m b r a d a por 
e! so l . t raza en el espacio, i m p i d i é n d o -
le de este m o d o r e c i b i r la luz de l so l , 
y por cons igu ien t e o s c u r e c i é n d o l a ó 
h a c i é n d o l a casi i n v i s i b l e . |¡ F o r est-
l.a i n t e r c e p l a c i o n de una l u z , po r la 
i n t e r p o s i c i ó n de u n cuerpo opaco 6 i n -
t rasparen te . || F i g . D e s a p a r i c i ó n de u n 
o b j e t o . = O s c u r e c ¡ i n ¡ e i U o , d e s l u c í mien-
to de una cosa, p é r d i d a d e ' s u b r i l l o , 
dé su m é r i t o , de sus grac ias , de su be-
l leza, etc. 
Ecl ipt f iM, s. i n . a n t . é i n u s . V . E -
CI.IPSE. 
E c l i p t n . s. f. B o t . P l an ta e x ó t i c a , 
de flores radiadas . 
E c l i p t c í i x . s. f. p l . Bo t . F a m i l i a de 
p l a ñ í a s de flores compues tas , 
E c l í p t i c a , s. f. A s t r o n . C í r c u l o 
m á x i m o de ta esfera celeste, que c o r l a 
o b l i c u a m e n t e el e c u a d o r , f o r m a n d o 
con él u n á n g u l o de v e i t i l i t r e s g rados 
y med io , y s e ñ a l a el cursa d e l sol d u -
ran te u n a ñ o . — C í r c u l o que la l i e r r a 
recor re , y en el cual se ve r i f i can tos 
eclipses del sol y de la l u n a . 
E c l í p t i c o , e n . a d j . A s t r o n . Pe r t e -
neciente á la e c l í p t i c a . —Per teneciente 
al ec l ipse . 
E c l i p t » » , s. f. ? i íús . A l t e rac io f i de u n 
tono' en el g é n e r o e h h a r m ó n i c o ' . 
É c l o g a , s. f. Y . i i d L a s x . . ' " 
E c I Ó K t e » , e n . á d j . VI E g i . ó ' c i c o . 
K d u p p , s. f. B o l . Planta de la f a m i -
lia de las c o m p ú e s t a s senecionfdeas, 
E c i m i i i t P i - n , s. f. Bo t . P l a ñ í a de la 
f a m i l i a de las a c a n t á c e a s . ' • 
E c m i a , s. f. E n l o m . G é n e r o de' i n -
sectos, de los l e p i d ó p t e r o s n o c i u r n o s . 
E e n e f i u s , s. f. p l . N o m b r e dado por 
a lgunos f í s i cos an t iguos á una especie 
de h u r a c á n fuer te ó v ien to i m p e t u o s í -
s i m o , que parece lanzarse ¡ó despren-
derse de las nubes . 
E c o , s. f- R e p e t i c i ó n de l Sdru 'dopro-
ducida por la r e p e r c u s i ó n del a i re , 
que , una vez her ido teniendo que m a r -
char por un paraje mas ó menos1 t o r -
tuoso y f ractuoso, reproduce el s o n i -
do cada vez que va r i a de d i r e c c i ó n . E l 
c c o ^ i c n l í f i c á m e n t e considerado es la 
ref lexion de l sonido en una super i ic ie 
cua lquiera , que se ver i f ica . s e g ú n los 
leyes i n v t í m b l e s d e ¡ g a a l d a d entre 'cí 
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á n g u l o de inc idenc ia y e l de r e f l e x i o n , , 
o y é n d o s e mas ó menos d i s t i n t a m e n t e 
s e g ú n sea la d i s tanc ia d e l a superf ic ie ] 
r e í l e j a n i i ^ su furn ia y la mayor ú me-
nor abe r tu ra del á n g u l o . |] M ó s . R e p e -
t i c i ó n de los ú l t i m o s sonidos cantados 
ó tocados s o í l o voce, para i m i t a r su 
eco. E n los ó r g a n o s se produce esle 
efecto por med io de u n r e g i s l r o de so-
n i d o s suaves y d é b i l e s . II t o e s . C o m -
p o s i c i ó n en q u e se r c p i l e p a r l e de la 
ú l t i m a pa labra de l verso que fo rma 
d i c c i ó n , p o n i é n d o l a 0 b ien a! t in de 
d icho v e r s o , á c o r . ü n u a d o n de la p a -
labra de donde se saca, ó b ien al p r i n -
c ip io del s i g u i e n t e , it F i g . Recuerdo 
confuso de a lguna cosa. ¡| M i l . ¡Ninfa 
de la c o m i t i v a de J u n o , h i j a de l aire y 
de la l i e r r a . S i r v i ó de t e r ce ra á J ú p i t e r 
con sus amores , e n t r e t e n i e n d o á la 
diosa con la rgos d i scursos en l a n t o 
que el dios pasaba el t i e m p o con una 
de sus aman te s . Descub ie r to el e n g a -
ño por J u n o , la condeno á no hablar 
hasta que se le "dirigiese a lguna p r e -
g u n t a , y á no responder s i n ó r e p i t i é n -
d o l a s ú l t i m a s pa labras de las p r e g u n -
tas que le h i c i é s e n . || P o l í t . del comer-
cio; P e r i ó d i c o a l t amen te l i b e r a l creado 
para defender los intereses de l .pueblo, 
sostener la independenc ia n a c i o n a l , 
atacar la t i r a n í a , y c l amar con t ra los 
abusos de l poder . Es le a p r e c i a b i l í s i m o 
p e r i ó d i c o s a l i ó á la escena p o l í t i c a el 
1.° de Mayo de I f l i i y c o n t i n u a b a su 
al ta m i s i ó n en 1847, l l enando el obje-
to de su i n s t i t u c i ó n . || F ras . t i g . Z f a c e r 
eco u n a cosa con o t r a ; cuadra r b i e n , 
aveni rse b i e n , dec i r bien una cosa con 
o t r a . = / J « c e r eco « K a r o j a ; hacerse 
no tab le , l lamar la a t e n c i ó n , hacerse 
r u i d o s a , ^ S e r uno el eco de otro; i m i -
t a r s e r v i l m e n t e lo que hace, y r e p e t i r 
lo que d i ce . | | s. f. M i l . N i n f a , h i j a de l 
aire y de la t i e r r a , de la c o m i t i v a de 
Juno , á q u i e n e n t r e t e n í a con relaciones 
va r i adas , m i e n t r a s J ú p i t e r se e n l r e -
gnba á sus que r ida s , pero h a b i é n d o l o 
aver iguado Juno , q u e d ó cas t igada la 
n i n f a , v i é n d o s e condenada á r e p e t i r 
t a n solo las ú l t i m a s pa labras de los 
d i scursos que o í a . 
E c ó l e o - e n . ad j . Concern ien te á los 
versos en que se e n c u e n t r a n e c o s ó r e -
pet ic iones de s í l a b a s f ina les . 
E c o m e i r í n , s. f. F í s . A r t e de c a l -
c u l a r y de c o m b i n a r los ecos. 
E c o r n é t r i c o , c a . a d j . Concern ien te 
á la e c o m e l r í a . 
E c ó m e t i ' o , s. m . F i s . Especie de 
regla g r a d u a d a y d i v i d i d a en var ias 
pa r l e s , que s i rve para m e d i r la d u r a -
c i ó n de los sonidos y calcotar- sus i n -
t é r v a l o s . 
E c o n o , s. m . E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos c o l e ó p t e r o s , que l i e n e por t i p o 
el t r i s t o m o g l a b r o . 
E c o n o m a t o , s, m . Cargo de l e c ó -
n o m o . (I T e r r i t o r i o de la j u r i s d i c c i ó n 
de l e c ó n o m o y l u g a r donde e s l á sn 
despacho. |f A d m i n i s i r a c i o n de los b ie -
n e s y r e m a s c e l e s i á s t i c o s , ó de u n c u -
r a to , m i e n t r a s e s l á vacante . 
E c o n o m i a , s. f. Uso p r u d e n t e , m e -
t ó d i c o y p r e v i s o r de los bienes y r e -
cursos propios, q u e , ' s i n rayar en ava -
r i c i a , establece el ó r d e n en los gastos, 
en la adminis trac ioTí de lo que uno 
t iene , en la en t end ida d i s t r i b u c i ó n de l 
t i e m p o etc. | l Se toma a lguna vez por 
escasez y m e z q u i n d a d , pero es mas c o -
m ú n t o m a r esta pa labra en sent ido de 
o / t o r r o , en c u y ó c a s ó s e usa en p l u -
r a l . | l F e l i z d i s p o s i c i ó n y acertada c o -
l o c a c i ó n de las par les de u n t o d o , har-
m o n í a e n l r e los pormenores de a lguna 
cosa. |¡ Pisft. Buena d i s t r i b u c i ó n de l 
c o l o r i d í í i ' d B las figuras y o t r o s objetos 
que é n l r a n en una c o m p o s i c i ó n . || A r q . 
Parre d e I» a r q u i t e c t u r a que e n s e ñ a á 
d i spone r y o r d e n a r , b i en u n edi f ic io 
con a r r e g l o ' á - l o s caudales des t inados 
para su c o n s t r u c c i ó n , á los « s o s para 
que ha de s e r v i r y á las c i rcuns tanc ias 
de l i ú g a í é n que ha de s i tua r se . || po-
l í t i c a ; c iencia que t ra ta de los g r a n -
des Wrf te réses . d e la sociedad, d i l u c i -
dando persp icua y m a i e m á t i c a m e n i e 
; los p r i n c i p i o s creadores re la t ivos á la 
1 f o r m a c i ó n , a c r e c e n t a m i e n t o , buen uso 
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é i nve r s ion benef ic iosa , ú t i l , p r o d u c -
tiva,_de los capi ta les a c u m u l a d o s ; q u e 
ensena el modo de deses laocar los en 
benel ic io p ú b l i c o y p r i v a d o , e tc . [) d o -
m é s t i c a ; con jun to de reglas y preceptos 
acerca de l mejor uso que puede hacer-
se de los p r o d u c i o s de nues t ro i n m e -
d ia to c o n s u m o y que s e c o n a i d é r a n co-
mo mater ias de p r i m e r a neces idad , con 
i o d o lo que sea r e l a t i v o á nues t ro b i e n -
estar p r i v a d o . | l i n d u s t r i a l ; c iencia que 
t ra ta de los grandes in tereses m a n u -
fac tu re ros y de l modo de a d m i n i s t r a r 
con ó r d e n y ac ier to los e s t a b l e c i m i e n -
tos f a b r i l e s , de m o r a l i z a r el t r a b a j o , 
de d i r i g i r l o , de hacer lo mas p r o d u c t i -
vo, de me jo ra r p r o g r e s i v a m e n l e e l e s -
tado de las clases I r aba jado ias e t c . ¡| 
a n i m a l ; el c o n j u n t o de leyes que p r e -
s iden á la o r g a n i z a c i ó n de los a n i m a -
les. || Hay o t r o s d i f e ren te s t r a tados de 
economia que rec iben d i f e ren te s e p í t e -
tos, s e g ú n el obje to á que se a p l i c a n , 
c o m o : economia r u r a l , p e c u a r i a , o r -
g á n i c a , ve je ta l etc. 
E c o n ó m l c » , s. f. Por te de la fi loso-
fía m o r a l re la t iva al gob ie rno de u n 
estado, de una f a m i l i a ele, 
E c o n ó m i c a m e n t e , adv . de m o d . 
De una m a n e r a e c o n ó m i c o , con econo-
m í a . 
E c o n ó m i c o , c a . a d j . C o n c e r n í e n i e 
á la e c o n o m í a . | | A h o r r a ! i vo , que d i s -
m i n u y e , que s u p r i m e gas tos . 
E v o n o i n l s t a , s. m . E l que escr ibo 
sobre cua lqu ie ra de los d i f e r e n t e s r a -
mos de e c o n o m í a ; el que la es tud ia v 
la profesa. 
E c u n o m l M t i f l e n c l o n , s. f. S i s l i m a 
m e n t i d o de e c o n o m í a , que solo s i rve 
para e n g a ñ a r á los que c r é e n en é l . 
E c o n o m l z n d o , « l a . p a r i . pas . de 
E c o n o m i z a r . 
K c o n o n i l / . n r , v . a. A d m i n i s t r a r con 
p r u d e n c i a y reserva. \\ A h o r r a r , de jar 
á u n lado pa r lo de lo que se gana , p o -
ner en reserva. 11 Emplea r con p r u d e n -
cia el l i e m p o , la v i d a , las facul tades 
f í s i c a s ; r e g u l a r y m o d e r a r los t rabajos 
corpora les , mora les é i n l e l e c t u a l e s . || 
Dejar de emplea r a lgunos d é l o s m e -
dios que p u d i e r a n ponerse en p l an ta 
para la e j e c u c i ó n de a lguna cosa, por 
ser a s í conven ien te . !| Puede emplea r -
se esle ve rbo figuradamente con m u -
chas voces , c o m o : economizar p a l a -
bras , economizar procedimientos^ por 
emplear poras p a l a b r a s , pocos proce-
dimientos etc. 
E c o n o i n i z n r H c , v. ' p r o t l . Ser eco-
n o m i z a d o . 
E c ó n o m o , s. m . El que a d m i n i s t r a 
las rentas de u n beneficio e c l e s í á s i í c o 
que e s l á vacante . || E l que d e s e m p e ñ a 
a l g ú n ca rgo e c l e s i á s t i c o , m i e n t r a s es -
t á vacante . \\ A d m i n i s t r a d o r , m a y o r d o -
mo ó c u r a d o r de a l g u n o . 
E c o p r ó t l c o , c ía . ad j . M e d . V . ECCO-
PRÓTICO. 
E e ó r e n . s. f. E n l o m . G é n e r o de'aca-
lefos m o n ó s t o m o s , cuya o r g a n i z a c i ó n 
y cos tumbres se a s e m é j a u n u i c l i o á la 
de las medusas . 
E c o i ' í d e o , d e n . ad j . E n l o m . Seme-
j a n t e , parecido á la e c ó r e a . 
E c o f t á t i c o , - c < t . ad j . M e d . V . E c c o -
TÁRTICO. 
E e o w í p c t i t n r c f i , s. m . Of ic ia l que 
manda •veinticinco' h o m b r é s en la m i l i -
cia ac tual de Grec ia . 
E e o t n d o , d a . B l a s . Se dice: de los 
t roncos y ramas ' de á r b o l e s cuando 
p a r é c e n cor lados de r amos m e n o r e s , 
como en la cruz de B o r g o n a . 
E c p l e m o , s. m . M e d . Absceso, s u -
p u r a c i ó n . 
E c p i c s m a , s. f , C ¡ r . F r a c t u r a d e l 
c r á n e o con d e p r e s i ó n ó b u u d i m i e n i o 
de a lguno de los f r a g m e n t o s , y c o m -
p r e s i ó n de l ce rebro y sus m e m b r a -
nas . 
E e p í c s n i o . s. m . C í r . Salida de l 
g lobo del ojo fuera de la c a v i d a d de la 
ó r b i t a , con a u m e n t o a p á r e n l e d e l v o l u -
m e n de este ó r g a n o . 
E c p i ó t i c o , c a . a-dj. M c d . S u p u -
r a t i v o . 
E c p l c r o t a o , s. m ¡ > l e d . N o m b r e 
dado á unos p e q u e ñ o s sacos ó a l m o -
had i l l a s que a n t i g u a m e n t e se c o l o c a -
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ban en ci hueco q u e fo rma la a i i l a , p a -
ra r e d u c i r e l h ú m e r o en los casos de 
d i s l o c a c i ó n . 
E c p i e x i c o , c a . a d j . M e d . Concer -
n ien te al ecplexio . 
E e p i c x i u , s. m - M e d . D e l i r i o c a u -
sado por u n t e m o r s ú b i t o . 
E c p t o i u a , s. t , C i r . V. L u x a c i ó n . 
E c r c O t o , s. m . R e l i g . m u s . M i e m -
b r o de una ó r d e n m o n i s t i c a t u r c a . 
E c r e m o c ú r p e o , pert . a d j . B o l . 
A n á l o g o , semejante á la e c r e m o c a r -
p i a . = £ c r c í ? w c ó r p e a j ; s. f. p l . F a m i l i a 
de p lantas , c u y o i i p o es el g é n e r o ecre -
m o c a r p i a . 
E c r c m o r a r p l A , S. f. B o t . G é n e r o 
de p lan tas de la f a m i l i a de las b i g n o -
n á c e a s . 
E e r e u l » , s. f. C i r . R u p t u r a de l 
ú t e r o . 
E c r l t n i o , ó E c r í t m l c o , c u . o d j . 
M c d . M u y i r r e g u l a r . 
E c v i n o i o g l a , s. f. M e d . T r a t a d o de 
las sec rcnon t ' s . 
K e r i n ^ l ó s i c o , e a . a d j . Concern ien-
te <i ta e m n o l u g i a . 
E c n u r c o n t n . S- n i . C i r . N o m b r e da-
do á to i i i i s las e s e r e s c e n c í a s , vejetacio-
n c s c a r n o í a s y t u m o r e s fungosos du 
cu.i lqii i<-r ( laut ra leza que sean, que se 
d c s a n o l l a n en m u t i l a s e n f e r m e d a -
des. 
K c í a u í t t , s. f- G r a m . F i g u r a qua 
consiste n i alai-^ar la si laba breve p a -
ra la m i ' d i i i , ! dí-\ verso. |j Pa io l . T e n -
s ion de la p i e l . i = Tens ion m ó r b i d a del 
i r i s ó c í i c u l o que rudca la pup i l a det 
ojo. 
K e t c i i n M i i t , s- f- C i r . A l l o j a m i e n t o 
de u n vendaje. | | l ' a i o l . F l a c i d r z de la 
carne, ú de la p i c l . 
pctcn t i i » , s. f. B e l . I ' rofes ion de fé 
pub l i cada | ior el t ' l n p r r a d o r H e r á c l i o 
en favor del uto no t e í s m o . • 
E e t C N l a t m , » « . s. S e i l a r i o de la 
cetcs is . |j ad j . P iT iencc i en te á l a e c l c -
sis 6 sus ¡ i rcibci i tos. 
I ^ c i i i i i t H i m . s. f- G r a m . E l i s i o n de 
una l i n q l . 
K c t i i o t i c o , c u - ad j . M c d . l i p í l e í o 
dado, segu í ) unos , ¿ los med icamen tos 
propios j j a ra de s t ru i r las cal losidades, 
y s e g ú n o i r o ü , ó los remedios que s i r -
ven para hacer caer el pelo. 
t i m o , $, ra. M e d . P ú s t u l a , t u b é r -
KiMimonift , s- f- Pa to l . A g i l a c i o n , 
e M l i c i o n de la sangre . 
K c t í p i c o , c « . ad j . De un? c o n f o r -
m i d n d .-.emejanle i la i m p r e s i ó n de u n 
se l lo . 
E e i l l i i u i o , s. m . C i r . U l c e r a c i ó n g u . 
pe r l i c i a l ijn_ la p i e l , p roduc ida por una 
fuerte c o i n p i e s i o u . 
KotocHi' t tco , p e n . ad j . Parecido á 
u n c r l o i a rpo . 
E c t o c n i ' i t o , s- m . B o l . G é n e r o de 
u l í í a s m a r i n a s . 
Ectuf i i -o t lo . d n . a d j . B o t . E p í l e l o 
ron (jnc cal t fn 'an los l í q u e n e s que 
c r é c e n c n l a superficie es ter ior de las 
p in inas . 
K e l o m n , s. f. C i r . V . E s r i a P A -
CIjON. 
K c í o i i r t s l n , s. f. A n a l . R e u n i o n de 
dos cuerpos por los costados del pe-
d i o . 
E c t o p n g i i t u o , i i » . ad j . E p í t e t o de 
Jos mons t ruos dobles cuyos pccJios se 
o d h i í r c n por el costado, 
K c t o p « s ¡ c i > , e a . a d j . Que presenta 
los f e n ó m e n o s c a r a c t e r í s t i c o s de la ec-
topag ia . 
E e t ó p n S o , s- m . A n a l - M o n s t r u o 
doble cuyo? dos cuerpos esian r e u n i -
dos por el costado. 
E c t o p l n , s. f. C i r . e s tado de u n 
par te que se ba i l a fuera del s i t io ó l u -
gar que la corresponde, v . U x a c i o x . 
E c t o p i e i l A , s. f. C i r . S i t u a c i ó n a-
t io rma l de una viscera. 
E c t o p o c i M t i H , s. f. C i r . D e s v i a c i ó n 
de la ve j i ga . 
E c t o p o c í s t i c o , c o . ad j . Conce r -
n ien te õ la ec lopocis t i s . 
E c t a p ó B o l l o . ,lfti a(Jj jjq, Q a t 
t . n e e t o r i h e i o guarnec ido de dientes 
d c W e s , q u e componen u n p e r í s t o m o , 
e s l e r n o . = : E c t o p á g o n o t , s. m . p l . T r i - ¡ 
u u d c m u s g o s , qoe c o m p r e n d e todos 
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los que t i é n e n f o r m a d o en s a o r i f i c i o 
« n p e r í s t o m o e s t e r n o . 
i s c t o s p e r m o , s. m . I G é n e r o d e a lgas 
de agua d u l c e . 
e c t r i m i i c i s , s. f . C i r . U l c e r a c i ó n 
de la p i e l en las p a r i e s de l cue rpo que 
estsi t en contac to con la c a m a . 
e c t r o d á c t i l u , s. f. C i r . F a l t a de l i -
no ó de m u c h o s dedos. 
J B e t r o m e l l a , s. f. C i r . M o n s t r u o s i -
dad por a b o n o de los m i e m b r o s . 
E c t r o m é l i c o , c a . ad j . A n a t . Que 
t iene el c a i á c l e r de la ec t ron ie l i a . 
e c t r ó m c l o , s. m - A n a l . M o n s t r u o 
que carece de uno ó var ios m i e m b r o s 
K c t i - ó p i t m , s. m . M e d . Salida ó i n -
version de ¡os p á r p a d o s hacia fuera , de 
modo que no pueden c u b r i r c o m p l e t a -
men te el g lobo del o j o . 
E c t r o w t u , s. I " .Bo l . G é n e r o d e p l a n -
tas , de la f ami l i a de las g r a m í n e a s , t r i -
bu de las f e s t u c á c e a s . 
E e t i - ó i i c o , c i». a d j . M e d . V . A b o r -
t i v o . 
E e u n b i c , a d j . I g u a l , u n i f o r m e , h a -
b lando de l m o v i m i c n l o . ]| M a t . Que 
puede reduc i r se á cei inciort . | | an t . 
j u s t o , e q u i t a t i v o y puesto en r a z ó n . 
K c u u c i o i ) , s. f . A s t v o n . L a d i f e i e n -
c i a q u e hay e u i r e un p l e m c n i o v e i d a -
dero de un cuei po celeste y su e len ien-
lo m e d i o , es deeir , la can t idad que es 
preciso a u m e n t a r ó d i s m i n u i r á su |>o-
Siciuu, calculada s e g ú n la h i p ó t e s i s de 
u n u i o v i m i c n t o medio ú n i c o . para ha -
l l a r su verdadera s i iuae ion cumo re -
so l l ado de su m o v i t t i i c n l o r çn ! y des i -
g u a l . |¡ M a t . I g u a l a c i ó n de dos c a n t i -
dades espresadas por u n s i f í n o l l a m a d o 
i g u a l , f o rmado de d o s r a v i i a s h o r i / u n -
tales y pa r j l e l as , á cada lado de las 
cuales se ponen los m i e m b r o s ó c a n t i -
dades cuya i g u a l d a d se qu ie re espre-
sar 
fricumior , s. m . A s t r o n . G í r e n l o 
n i á x i m u de la esfera cuyo p lano c o r l a 
( ¡ e f p c m i k ' i i l a i ' i n f n l e el <-je . d i s l a n d u 
de los polos ÍJU grados . II m a g n é t i c a . 
Vis- L í n e a i r r e g u l i i r que se. eoneibe 
pasar por todos los pun tos del ^ lobo 
en que la i n c l i n a c i ó n de la aguja m a g -
n í f i c a es nu l a . I | Gecfí- í l lErúul-iCA in¡i,) 
U e g m u d e l a A m e r i c a m e r i d i o n a l , s i t . 
casi t t ida i l i i j o el Ecuador , del que ha 
l o m a d o su n o j n b i e . f o r m a una r e p ú -
blica independ ien te , d i v id ida en 7 p r y v . 
y comprend ida en la c o n l e d c r a c i ó n ()e 
los l ¡ s iados- ( j ( i id<ís de la A m é r i c a de l 
Sur- Q u i t o es la cap. de toda la r e -
p ú b l i c a . 
E c u m i i e i u c , adv . u n í . Con I g u a l -
dad y e q u i d a d . 
B£cu]* i i tnk i i i»«! , s . f. I g u a l d a d , cons-
tanc ia , t r a n q u i l i d a d de a l m a . 
E e u a t H c , a d j . ant . V . IGUAL. II S. 
m . A s i r . N o m b r e que los a n t i g u o s bs-
i r ó n o m o s d á b a n á c ie r tos c í r c u l o s es-
ef intr icos con rel,aciou á la t i e r r a , y 
que s u p o n í a n r eco r r i dos por los p i a -
nolas . 
K c u n t o r , s. m . a n t . V . E c u a d o r . 
1 £ c u h £ o i - í o , i'lrt. ad j . Concern ien te al 
ecuadur . |¡ S i tuado debajo del ecuador, 
l i s . m . I n s i r u m e n t o por cuyo med io 
se s igue el m o v i m i e n t o de los astros 
para d e t e r m i n a r su ascension recta y 
su i n c l i n a c i ó n , con el a u x i l i o de dos 
c í r c u l o s que represen tan el t ino el c -
cuador y ei o i r o el c í r c u l o de d e c l i n a -
c i ó n , 
E c u e s t r e , ad j , Per tenec ien te al ca-
b a l l e r o , ó á l a ó r d e n , ó a l e jerc ic io de 
Ja c a b ü l l c r í a . 1) Concerniente á la e q u i -
t a c i ó n . 
E c ú l e o , s. m . a n t . Y . P o t r o , en ¡a 
a c e p c i ó n de t o r m e n t o . 
E c u m c u l c A , s. f. Escuela ó acade-
m i a de C o n s t a n t i n o p l a , fundada por 
C o o s l a n t i n o . 
C c u m é u i c a n i c i i t e , adv . de m o d . 
De una mane ra e c u m é n i c a ; con e c u -
m e n i u i d a d . \\ S e g ú n ó con a r reg lo á la 
e c u m é n i c a . 
E c u m e n t c i i l a d , s. f. G e n e r a l i d a d , 
c u a l i d a d i n t r í n s e c a de lo e c u m é n i c o . 
E c u m é n i c o , c a . ad j , U n i v e r s a l , ge-
nera l , y C o n c i í í o e c u m é n i c o ; V . C o s c i -
l i o . Ü P a t r i a r c a e c u m é n i c o ; t í t u l o q u e 
l ú m a n los pa t r i a rcas g r iegos . || P r o -
fesor c a t e d r á t i c o ó maestro e c u m é -
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n i c o ; el que e n s e ñ a b a a l g ú n r a m o 
de los que se e s t u d i a b a n en la e c u m é -
n ica . 
E c u m e n i z a d o , d a . p a r t . pas . de E -
c u m e n i z a r . 
E c i i m c i t i z n i ' , v . a. Hacer u n i v e r s a l 
una cosa, genera l i za r l a . 
E C H i u c H i K a i ' * * ? , v . p r o n . Hacerse 
un ive r sa l ; gene ra l i za r se , 
E c n » , » . a d j . ¡ m i . é i n u s . E q u i t a l i -
yo , rec to , j u s t o . 
E c u ó r e o , r e » , ad j , P o é t . M a r i n o , 
m a i í t i m i > : per tenec ien te ai m a r . 
E c z t ' i i i a . s . f- M e d . P ú s t u l a q u e 
causa calor u r en t e . 
K c i m b i c , adj- Que se puede echar , 
que puede ser echado. 
Eclim-Mii<<*«. s. m . f a m . H o m b r e 
despreciable y que nada supone en el 
m u m l o . [ A c a d . j Hay en efecto h o m -
bres m u y desprec iab les , pero no hay 
uno solo que por m u y desprec iab le 
que sea deje de suponer en e l m u n d o , 
como t a l h o m b r e , y esto es a lgo . 
E c i i i i v o i - r e a d u . p a r t . pas. de Echa-
co rvea r . 
K e i i r t c o r t e n " - , v . n . f a m . H o c e r ó 
t ener el egerc ic io de tos echacuervos , 
( A c a d . ^ e n sus dos p r i m e r a s acepc io-
nes. 
E c l t a c o r v r r ' » , s. f. f a m . Aec ion 
p rop ia de eehaeuervos.=:c ' l e je rc ic io 
y p r o f e s i ó n de a lcahuete . ( A r a d . ) 
E c i i a e m c i ' v o m , s m . f a i n . V . Ai .ca-
i i t i E T E . = T v u l i a n , h o m b r e e m b u s t e r o 
y desprec iab le . ^ E n lo a n t i g u o , el p r e -
diearfor O eneslo)- que iba por los l u -
gares p u b l i c a n d o la c ruzada , d o y t o -
d a v í a en a lgunas pa r l es l l a m a n asi á 
los que. p i e d í c a u la b u l a . ( A c a d . ) 
E c l t a t t n , s. f. La a c c i ó n ó efecto de 
echar a l g u n a cosa, H E l espacio que 
ocupa el cuerpo de u n h o m b r e t e n d i -
do en el s'jclo", con respecto á su f o n -
g i l u d . 
E c h n d c r o , S- m , F-l l u g a r ó s i t i o 
donde uno se echa 6 suele ed i a r sc p a -
ra descansar ó d o r m i r . 
E c i i i t i u i t o , s. m . d i m . de echado. 
N i ñ o e s p ó s i l o . 
E e i i a d i z o . x a . a d j . Que puede ser 
echado; c o m o : huevos echadizos, ó que 
pueden echarse á l 3 g a l 1 i n a ; c « j a e c h a -
d i z a , ó que puede ser l evan tada ; i t o -
í i ' c ia e chad iza , ó que puede ponerse 
en c i r c u l a c i ó n ; cosa e c h a d i z a , ó d e s -
p e r d i c i a b l e , que debe desecharse ó 
abandonarse e le , ¡i E s p ó s i t o . Puede 
usarse como sus t an t ivo . || s. La perso-
na encargada de espiar ó ave r igua r 
a lguna cosa, hacer d i v u l g a r una n o t i -
cífi i i especie etc . I) s. m . p l . Desper-
d i c ios . E n estas dos ú l i i m a s acepcio-
nes, a u n q u e c o m u n m e n t e es u^ado 
como s u s t a n t i v o , puede t a m b i é n ser lo 
como au jc t ivo . - i l ad j . A g r i e . T i e r r a -
echad iza ; la t i e r r a mezclada de des-
perdic ios de' f á b r i c a s , basura y d e m á s 
despojos. 
e c l in do , d a - p a r t . pas. de E c h a r . 
II E s p ó s i t o . 
E c i t a d o i - , r a . a d j . Que echa ó a r r o -
j a . Puede usarse como s u s t a n t i v o . 
E c i i t t d u i ' A , s. f. E l acto de echarse. 
II V . E c h a m i e n t o . || L a a c c i ó n de 
echar ú de poner huevos á una g a l l i n a 
para que ios e m p o l l e , y t a m b i é n la de 
echar á estos la m i s m a g a l l i n a y con 
el m i s m o obje to . || a n t . E l a lcance de 
a lguna cosa a r ro j ab l e ó el espacio que 
p u e d a - r e c o r r e r una vez a r r o j a d a . || 
A g r j c . y ccon , d o m é s l . s. f . p l . E l g r a -
no mezclado casi en su m i t a d de se-
m ü l a s d e d i v e r s a s p lantas , que resu l ta 
inaprovechable para el p a n y suele 
echarse á las ga l l inas y o t ros an imales 
d o m é s t i c o s . 
E c b i i g o y e n , Geog. L . con 10 vec. 
en la p r o v . de Á l a v a dide. de C a l a -
ho r r a . 
l í c b n l u r , Geog. V . con 288 vec. £ n 
la p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m -
p lona . 
E c h a l a * , Geog . I . . con 10 vec . en 
la p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m - . 
p iona , 
U c h a l e c n , Geog. L . con 30 vec . en 
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efecto de echar ó a r ro j a r alguna tfi«* 
II E l acto de echar A uno del parai : 
d o n d e estaba, ii a n t . L a accion é 
e c h a r a ) n i ñ o á l a i n c l u s a , poner lo* 
!a p u e r t a de a lguna ig l e s i a , í e a l s u n » 
casa e tc . 8 * 
E c h a n o , Geog, F . con 123 vec m, 
i la p r o v . de V i i c a y a , d i ó c . de cá la 
[ h o r r a . 
! E c h n p v l l a » , ó . m . E l cijcargado 
en ios l avaderos de lana de lomar esta 
de l t ab l e ro y echar la en el pozo. 
i s c h n q u e , Geog. L . con S2 vec. en 
U p r o v . de N a v a r r a , dide. de Pam-
p l o n a . 
E d i u q u c n , Geog. L . c o n S3 vec en 
la p r o v . de A l a v a , d i ó c . de Calaborrs 
= ¥ . con 18 vec. en la m i s m a prov i 
d i ó c . 3 
E c h a r , v . a. S o l l a r , desprender 
de sped i r , dejar d e s p r e n d e r s e ó s a l i r de 
sí a l g u n a cosa; en cuyo sent ido sedice.-
echar ch i spas ; echar espuma; echar 
buen ó m a l o lor e le . Jj Hacer salir; * 
asi se d i c e : echar á uno de casa , echar 
los conejos de l a m a d r i g u e r a eic.'l | 
A p a r t a r con m a s ó m e n o s v i o l e n í i a B o a 
¡ iCrsona ó cosa del lu j rar que Qcupa-v. 
g . É c h a i o á c a h i ) echa á ese hombre 
del media de los d e m á s etc. It Arrojar 
lanzar , so l t a r , e spc le r , t i r a r una cosa 
con m a y o r ó menor í m p e t u . ¡1 Destituir 
d uno de su e m p i c o , ca igo ó digoidad, 
(I P r o d u c i r ó a r r o j a r Jas plantas, sus 
hojas , f lores , ra ices , f ru to etc. |¡ Jun-
tar an ima les de d ive r so sexo y de-un 
m i s m o g é n e r o , aunque s é a n de diver-
sa especie para que p r o c r é e n . (¡poner 
á una cosa a lguna de sus partes por 
faKar le ó tener la d e i e i i o r a d a , ! y , a á i 
dec imos : echar u n asiento á l a . t ü f a 
echar u n a c e r r a j a á l a puerta. H i m -
poner cargas y t r i b u i o s . HíricHaar 6 
recostar , como: e c h a r el cuerpo atrás. 
¡I Recostar , i n c l i n a r , de r r iba r alguna 
cosa. ¡I Empezar á tener alguna cosa, 
como i e c h a r cocho, echar casa. | | í )ar , 
d i s t r i b u i r é r e p a r t i r , como.- echar car-
tas , echar sopa á los n i ñ o s . }\.Hacer, 
e j e c u t a r , especia lmente hablando de 
comedias , c o m o : echar et Tcobodor, 
e c h a r l a s h i j a s del C i d e t c | | E l yerto 
echar t an usado en la l engua cspaSít-
la es la mayor par te de las veces una 
especie de c o m o d í n que hace á todo, 
l o m a n d o u n s in n ú m e r o de significa-
d o n e s s e g ú n s é a n las voces con gut 
se j u n t e , asi es que se puede sustituir 
á o t r o s m u c h o s verbos , u n i é n d o l o í 
los su s i an t i vos que e s p r é s e n el resul-
tado de la a c c i ó n de estos , cójnoi 
echar mald ic iones , po r m aide c i r , ecfiór 
j u r a m e n t o s , por j u r a r ; echar suertei, 
por c o r l e a r , etc. T a m b i é n se une í í i a -
finitivos precedidos de preposiciones, 
ó v a r í a de sent ido s e g ú n la preposi-
c i ó n que fe s iga . I n t e r m i n a b l e seria 
fo rmar una l i s i a de todos los casoá, de 
todas las espresiones, de todas las fra-
ses en que j u e g a el verbo echar^ pero 
a p u n t a r e m o s las mas principales y 
usuales . \\ a l coleto; t ragar , .engullir. 
|| u n trago; beber , | | í a llav'e, el cer-
r o j o , el candado , el p e s í í / t o ; cerrsr 
con l l ave , con ce r ro jo , ^ t e í lí baladro-
n a d a s , b r a v a t a s ; hacerse eí valiente, 
j a c t a r l e de b r a v o . | | barr iga , carnes, 
p a n t o r r ü l a s e i c , engordar- ¡ ¡ p a t i l l a , 
bitjote; d e j á r s e l o crecer.'§'.r&yo*t C*"-
te l las , fuego; enfurecerse desmesura-
d a m e n t e , rebosando rahia y profir ien-
do imprecac iones . I! r e t ó c i o n e s ; ' r e f e -
r i r l a s . I] v e r s o s ; recílaTTos.: II copia/; 
can ta r l a s y á veces improvisar las , ¡i 
wn b a n d o , u n a •proclama; pub l i ca r í a ; 
II batidores; env ia r los d e ' d é s c o b i f r t a . 
| i doblonadas , m ü t a r a d á s í « a c e r a r 
su r iqueza , su f o r t u n a , hacerse el gwn-
d e . \ \ h u e n ó m-al lance; sal ir b i w * 
n i a l en u n negocio . | j e l pecho aíàgito; 
melerse en una empresa con v a l « -
deci r osadamente su opin ion . ' 11 ca^0 '^ 
omenazar , estar enfurec ido . II èi '*«íoj 
dar la ú l t i m a m a n o , p c r f c c c i O B a r J " 
resfo; hacer el ú l t i m o esfuerzo.. 11 
p u m a r a j o s por l a boca; rab iar , ' P"* 
m a r de coraje . [| l a b e n d i c i ó n « 
la p r o v . de N a v a r r a , d i ú e . de P a m - [ n a cosa; r e n u n c i a r á e l l a . | | f i J " ^ 
p i o n a . í e n c i m a á alguno; poder mas que i 
E c b a m i e n t o , s. m . E l acto ó el aven ta j a r lo , ji l a soga t r a s e t e e « f f • 
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nerdido lo principal,- perder, t a m b i é n . 
f o ¿ c c 6 S O n o , < o v U r l o . a n o por donde ; 
ha ido el oiro. j] las temporal idades^ ¡ 
desterrar á a o e c l e s i á s t i c o , despojarlo j 
de sas bienes-1) m a r g a r i t a s á puercos; 1 
hablar á ignorantes, mal emplear el 
ú e m p o cti ins truir á ignorantes . ¡| s a -
pos y culebras; decir mi l pestes de 
alguno, p 'rorampiren injur ias y d ia-
tribas. |j el cuerpo fuera; evadirse de 
uní compromiso, no querer meterse en 
é l . I) locos y ternos i j u r a r , b l a s í e m a r . 
lj u n guante; recoger u n a s u s e n c i o n e n 
favor de alguno. \\ j u i c i o s ; sospechar, 
concebir conjeturas. ¡I cuentas; eelcu-
)ar, cavilar. |¡ u n pa lmo de lengua; des-
pepitarse por a lguna cosa, deseada cod 
ansia. II ¿ o í e y ó a l j u n o í j u i g a r l o y s e n -
tencíar lo con rigor. \\ l a t i j e r a ; ç o r t a r . 
F iguradamente , es hincar el diente, 
cebarse en alguno, criticándolo,<Jsa-
l ir izar alguna obra . H m a n o * a s i r , 
agarrar . | | menos; sent i r , recordar con 
seot i imcnto, notar la fal la de afcgueoó 
a lguna cosa. II a g u a en el m a r : cansar? 
se en balde, hacer esfuerzos i n ú t i l e s . 
0 peli l los á u n lado ; dejarse de es-
c r ú p u l o s , ahuyentar los reparos- !l:p'¿-
á . t i erra; opearse | | t i e r r a ó a l g u n a 
cosa; sepultarla en el olvido. ¡J u n a 
mano, u n a p a r t i d a ; jugar a n a mano , 
uoa pari ida. II u n t u r r ó n , . F i g . M a n -
cillar. II u n g r a n i t o de s a l ; introducir 
algona cosa picaole en un discurso. || 
Mar. el punto; marcar el parage de 
u n mapa que corresponda a l que o c u -
pa el b U i i u e . = í W o «i t rapo; soltar 
todas U s velas a l viento. |j l a doble; 
asegurar a l g ú n negocio ó tratado p a -
raque se observe y no se pueda que-
b r a o l a r f à c i l m e n t e . \\ á d o c e a l g u n a co-
*a; ineierla abu l ia paraque no se con-
funda y nadie vuelva á hablar de 
e \ U . ii roncfir; hacerse el guapo, d a r -
se tono é importancia . || á g a l e r a s , á 
presidio, e le . condenar á galeras, à 
presidio, lj á r e í r , ó c o r r e r , â a n d a r , 
y con otros infinit ivos, s i g n í G c a e m -
pezar á ejecutar la a c c i ó n . indicada 
por dichos infinitivos. |i á p e r d e r : m e -
noscabar, y á r o d a r ; desentenderse 
de alguna cosa, t i rándo la al traste . |j 
a l contrar io ; echar u n asno á una y e -
gua ó un caballo á una burra para la c r i a 
del ganado mular . \ \ à fondo 4 à pique; 
sumergir una nave. || á p a s e a r ó á p a -
seo; despedir á alguno. |¡ á buena ó á 
m a l a p a n e ; tomar una cosa en buen ó 
malsentido. |j a l a e spa lda; Fig¿ N o h a -
cercaso de u n a c o s a , d e s e n t e n d e r s e d « 
el la, jj á perros ; hacer m a l uso d e a l g u -
na cosa malgas fare l l i empoen pueri l i -
dades, li á ( r a m p a y talega; hablar 
á diestro y á s iniestro, .o á tontas y á 
locas. |i ó u n laido; desentenderse de 
una cosa, no haciendo caso de ella, [j 
de ver; advert ir , notar, [j de comer, 
de beber; dar de comer, escanciar . ¡| 
en car/15 achacar, inculpar. J| por l a i -
g í a s i a , por eí foro; seguir la carrera 
e c l e s i á s t i c a , entrar e n - l a c o r r e r á ' d e 
la j u r i í p r u d e n c i a . |j por may&T, por 
quinta les , por a r r o b a s ; F i g . Ponde-
r a r , exagerar alguna cosa.f l por a l to 
a l g u n a cosa; dejar la desapercibida, 
menospreciarla, fj por l a r go ó de largo; 
calcular un iiresupoesto de g a s t o s s a -
poníendo todo lo mas á que puede 
Uegar, |¡ por corio ó de corto; c a l c u -
lar a l g ú n presupuesto suponiendo 
gastos ó ingresos menores de los que 
puede haber. |¡ por l a j t í e p a v í a / F r a s . 
fam. Hablar 6 responder s in ton ni 
son, derconcerladamente. (I porceftar; 
hablar solo por hablar; s in í u n d a m e n -
lo ninguno. |l por esos. eerros ó « s o s 
m g o s ; F i g . Escopar , correr s in d i r e c -
c i ó n üja cruzando campos y cerros II 
por el atajo-, ir por «1 c a m ¡ n ó m a s 
corto. II por enmtdio ; meterse s i n 
reparar en o b s t á c u l o s , evadirlos, t i -
rar por el camino mas breve. I) a t a j o 
en t i e r r a ó por t i e r r a ; derribar á a l -
guno, aniqui lar . i¡ por y u e r f a » ; a r r u i -
nar á alguno d e j á n d o l o s in recursos. 
,11 F r a s . No echar en saco r o t o ^ n ó d e -
j a r p e r d e r a lguna ocasiooqoe se p r e -
swHe. |¡ E c h a r l e sraZ5oi;espresion Con 
*l«e se manifiesta la inut i l idad de; i r 
«n seguimiento de alguno. >:•••>*••. i 
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E c h a r r e n , Geog. Nombre, de dos 
lugares de la prov. de Navarra , d i ó e . 
de Pamplona , con 45 v e c e ! uno,, y el 
otro con 30. 
K e f c « r r l , G e o g . L . con 40 veC-, en 
la prov. de N a v a r r a , d i ó c . de Pamplo -
na . 
E c h a r r i A m n n s , Geog. V . con 
138 vec. en la prov. de N a v a r r a , d i ó c . 
de P a m p l o n a . 
E c h a r s e , v . pron. T e n d e r s * ! r e -
costarse ã la l arga . | | Arrojarse , P r e -
c ipi tarse sobre alguno O alguna..CO^a. 
H S u c u m b i r al dolor, postrarse. ¡ ( .Do-
blar la rodil la ante alguno.-ft A c o c a r -
se, ii Ser echado. || Se halla en i n t t ç h o s 
casos del activo ya junto cou^UiShí i í -
vos, ya con sustantivos q u a divírstf í-^ 
can s u s ignit i tac ion. (( â , rftràtttrr 
descnidarse ieu a l g ú n negocio., tí^al' 
mundo; darse á diversiones y*;;p4aee-
res. II de recio; i n s t a r é aMnmti' p a r a 
que haga Ò d*je de bace i í alguaa'cosav 
l! fo* v i e n l o » ; ca lmarse , apaciguarse. 
II á los p i é s ; postrarse, humillarse1 an-: 
le alguno, ti' Befr . É c h e s e , y no se 
d e r r a m e i espresion.con que se xahie-
re a l <tuc gasta mucho* y sin c c o n o m í » . 
E e h a w r r l , Geog. Val le con Sffl vec. 
e s la -prov. d é Navarra* d i ó c . de P a m -
plona. = L . c o a 104 v e c e n l a m i s m a 
prov. y d í d c ; .; ' . ^ • 
E c b a v a r r f , Geog. L . con 37 vec. 
en la prov. de Navarra^ d i ó c . de P a m -
p l o n a . : ^ , con 48 vec. e n la prov.. de 
Vi i cayay d i ó c . de C a l a b o r r » . - fS . An -
d r é s ) F . con 136 vec . en la m i s m a 
p r o v . y d i d c . = p E ViSa . L . con 38 vec. 
en ia prov. de Á l a v a , dide. de C a l a b o r -
r a . = DE C o a r t a n a o . L . con 12 vec. 
en la m i s m a prov. y d i ó c . 
E c h a s e n , s. f. L a A c c i ó n y el r e -
sultado de arrojar a l mar par le de 
la carga de u n navio, cuando a s í lo 
requiere el salvamento de este -en - u -
na tormenta. | } a n i . A c c i ó n de a r r o -
j a r y s u resultado, en genera l . -
E e h e n o , s . m. C a ñ o ó pilas de fun-
d i c i ó n , donde cae el metal sobrante 
del molde, : 
E c t a e v « r l a , s. f. Bot . G í n e r » de 
plantas c r a s u l á c e a s , subarbusto c a r -
noso, originario de M é j i c o . 
E e h l u a d o a , Geog. Y . C c r s o l a -
n s s . * • 
e d i u ^ a , s . f. -ant. E c h a d a ó t iro . 
E d l a , s . f. Nombre de dos l ibros 
compuestos en I r l a n d a , comprensivos 
de las tradiciones é p i c a s , h e r ó i c a s y 
m i t o l ó g i c a s (os pueblos det Norte. 
E d a d , s. f. Cant idad de tiempo 
trascurr ido desde el nacimiento d e u n 
ser viviente hasta una é p o c a determi-
nada de su vida. L a A c a d . la diline 
as í : tdos a ñ o s que vno tiene desde s v 
n a c i m i e n t o . » S e g ú n esta difinicion 
ninguno tiene edad hasta haber s o -
brevivido al nacimiento dos a ñ o s cuan-
do m e n o s : primero, porque la s i g n i -
f icac ión edad e s t á a q u í c ircunscr i ta á 
los a ñ o s , y como ninguno de estos 
conste de menos que de trescientos 
sesenta y cinco d i a s , et n i ñ o que solo 
t e n g » . trescientos sesenta y cuatro de 
v ida , no tiene todavía edad, s e g ú n la 
A c a d . puesto que no llega ni aun á te-
ner u n a ñ o : segundo, porque « s t a n d o 
a ñ o s en p lura l s « ; U * c e s H a n cuando 
menos dos piara pertenecer * aquel 
n ú m e r o ; por consiguiente e l n i ñ o q u e 
tenga v e i n t i t r é s meses,' no t e n d r á to-
dav ía edad- S i e n vez de decir la A c a d . 
los a ñ o s etc. hubiese dicho é i n t m e r o 
de a ñ o s etc . , solo c o m e t e r í a un error," 
en virtud de que « n o es y » n â m e r õ , 
y por lo mismo b a s t a r í a T i v i r Un a ñ o 
entero para vivir un n ú m e r o de a ñ o s , 
l o q u e no sucede con l a difinicion de 
la A c a d . tal como e s t á . Tenemos s in 
embargo que hacer una salvedad en 
obsequio á la i lustre C o r p o r a c i ó n . H e -
mos dicho que s u deSnicioo t i m e dos 
errores, y no es a s i , porque son tres ; 
1*. el negar l a edad at n i ñ o que tiene 
once meses : 2o. el poner los a ñ o s en 
lugar d é el mimero o t e ' a ñ o * : 3o. el 
negar e d a d ' á los d e m á s s e r e s y i -
Tientes, como vamos á probar. Uno es 
p f ó n ó m t i r ^ q u e soló' representa persor 
n a , cuando antea no se espresa' u n o b -
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jeto á que pueda referirse : a s í es que | 
en estos modos de hablar, cuando uno '• 
e s t á enfermo; cuando uno se queja; s i 
uno t r a b a j a ; se equivoca uno mucl ias 
veces etc. s in que á estas oraciimes i 
preceda un sustantivo á q u e pueda re-
ferirse uno, la s i g n i f i c a c i ó n de este es 
personal en sentido indeterminado, 
que equivale á u n a persona , y por 
consiguiente como s í d i j é s e m o s , c u a n -
do u n a p e r s o n a e s t á e ferma, cuando 
u n a p e r i o n a se queja , etc. Ahora bien, 
la Acad . l lama edad á tos a ñ o s que 
uno tiene desde s u nac imiento , que 
e<l i t ¡va le .á dec ir , los a ñ o s que u n a 
persona tiene desde s u « a c i t n i e M í o ; y 
cimio edad se aplique no solo á los r a -
cionales, s i n ó t a m b i é n á los i r r a c i o n a -
les y á los vejptalcs , especialmente á 
los á r b o l e s , comete la A c a d . u n error 
en l imitar á los primeros la a p l i c a c i ó n 
de edad : por manera que en tina dif i-
nicioti de ocho palabras comete la 
A c a d . tres errores de b u l t o , c u n s i s -
tiendo en esto el principal m é r i t o , de 
a q u e l l a : debiendo s u autor tener u n 
talento poco c o m ú n tiara haber podido 
combinar tantos desatinos en tan p o -
cas palabras . U b l conjunto de añi-s ó 
de siglos comprendidos, en cada una 
de las é p o c a s notables desde la c r e a -
c i ó n del m u n d o . - L o s poetas i n v e n t á -
r<m cuatro edades i m a g i n a r i a s , que 
todas tienen inmediata r e l a c i ó n con el 
reinado de S a t u r n o , y se denominan 
de oro.-de p l a t a , de cobre, y de í i i e r r o , 
cuya espticacion se hace en sus l u n a -
res respectivos, jí E l espacio de a ñ o s 
que. iban, corr ido de tanlo á tanto 
t i empo;^ asi se d i c e : « n í a « d a d de 
nues tros abuelos, dk nues tros m a y o -
res , ¿ A c a d . ) Se dice mejor «n t i m p o 
d e . W'M'il. y poes. E d a d de oro : í j w c a 
det remado , de Saturno en la que se 
v i v í a en ta inocencia , se desconoefan 
los males y les c r í m e n e s , y la t n r r a 
producid e s p o n t á n e a m e n t e y s in cult i -
vo todos cuantos frutos pudiera el 
hombre apetecer para s u a l imento y 
regalo. E s la é p o c a , en que los hom-
bres vh iar i felices y cuyos destinos 
éran regidos por los mismos dioses 
que .v iv ian entre el los , contribuyendo 
de este modo á hacerlos v i r l u o s o s . = 
De p l a t a ; el t ü e r a p o que S a t u r n o p«v-
m a n e c i ó ' e n Ital ia e n s e ñ a n d o la a g r i -
eu l tura , en cuyo p a í s se f e f t ig ió c u a n -
do fué arrojado, del c ie lo. L e H a m á r o n 
as í los poetas por haber los hombres 
ya de jad^de ser tan virtuosos, y por-
que la t i erra , siguiendo la marcha de 
estos, h a b í a perdido algo de su gene -
rosa í e n i i i d a d , exijiendo y * de l h o m -
bre a lguna c o o p e r a c i ó n [lara producir 
sabrosos Í T U l o s . = ( i c co¿re ; el tiempo 
que inmediatamente se s i g u i ó á la s a -
lida de Saturno de I t a l i a , y en el cual 
los hombres pr inc ip iáron á ser pérfi -
dos , á abandonar la v i r tud y entre-
garse al vic io , dejando la t ierra de 
producir s in el trabajo de ios que h a -
b í a n de a l imentarse con sus f r u i o s . = : 
de fti'erro; él l iempo en que rotos ya 
los diques que c o n t e n í a n a l g ú n tanto 
el torrente de l«s- pasiones que se des -
arro l iáron el hombre en la edad de 
cobre, se e n t r e g á r o n los háb i l an tes de 
la t ierra á toda clase de vic ios , a b a n -
d o n á r o n enteramente la v i r tud , se i ic-
c laráron mutuamente una guerra á 
muerlei, ó se vréron precisados á í i o -
bernarse por leyes barbaras é injustas 
como ellos mismos . Cansada entom-cs 
t a t i e r r r d e tanta in iqu idad , y al m i s -
mo tiempo pesarosa de que h n b i é s e n 
salido de s d - s e n o unos seres que la 
l l enábalo de lulo y d e s a n g r e , ret iró al 
hombre ta p r o t e c c i ó n que hasta enton-
ces le h a b í a dispensado, n e g á n d o s e á 
dar á e s t é hijo ingrato toda clase de 
al imento s in que It to comprase antes 
con u n a larga serie de trabajos y s u -
dando gotas de sangre para obtenerlo. 
E s t a edad es ia mas larga de todas y 
r ige t o d á v í a . L a s cuatro se designan 
t a m b i é n con lo s nombres de j i p í o de 
oro, dít p i ó í d , de cobre, de h ierro . |j 
de d i s c r e c i ó n ; . Ia é p o c a de la vida en 
q u é l á raron r i j e ya las acciones del 
h o m b r e é {f N i ñ ó ^ edad; aquella d u -
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rante la cual no permiten las leyes que 
pueda uno adminis trar sus b i e n e s , n i 
disponer de su persona , s in a u t o r i z a -
c ión de los padres ó á fatia de estos de 
los curadores . T a m b i é n se l lama a s í el 
conjunlo de los primeros « ñ o s d u l a 
v ida hasta la juve i iVi id .=Aque l la en 
que no p u é d e n gobernar por s í solos 
los reyes t en i énd . . Ío que hacer en s u 
nombre una regencia, y el espacio de 
l i empoque trascurre hasta que a q u e -
llos p u é d a n tomar en sus manos las 
riendas del g o b i e r n o . ^ f / a y o r « d a d ) 
la é p o c a de la vida comprendida desde 
los 2!í a ñ o s en adelanie. || . E . J a d m e d i a ; 
el periodo de tiempo que t r a s c u r r i ó 
desde el siglo V de nuestra era , hasta 
mediados del X V . || JSdorf de ( a l u n a ; 
el tiempo c i-rrido desde su c o n j u n c i ó n 
hasta el momento en que se ajusta l a 
cuenta. If F r a s . ^ / n « c e r l a edad por 
el diente; conocer la edad de las caba-
l l er ías y otros an imales , s e g ú n los 
dientes que les han salido ò lian m u -
dado. T a m b i é n se usa l iguradamente 
por averiguar ò descubrir la i i U m c i o n 
y opinion de a lguno por s u conducta , 
ó las palabras que se le hàyan e s c a p a -
ilo, ó por el i n t e r é s que pueda tener en 
o b r a r . = Ê n t r a r en edad; pasar de uit 
p e r í o d o de la vida á « t r o , l i a m s e v i e -
j o . = B s t a r en e d a d ; prov. de A r . No-
haber cerrado la bestia. T a m b i é n se 
u s a esta frase en la s ignil icacion de 
tener I s edad requerida ó á p r o p ó s i t o 
para d e ^ e m i i e ñ a r alguna rosa y e j e r -
cer ciertos derechos. || Refr . í a e d a d 
hace discretos; Viviendo se oprendt-
mucho, se adquiere mucha e sper i en-
cia y se llega á conocer el mundo. 
E d i l e s , f. ant. ? . E d a d . 
E i i d n , s. m. Nombre dado á dos l i -
b ios ó c é d i g o s religiosos que e n c i é r -
ran la tnilolog-ia escandinava. 
E t i c c M i i , s. m. Mil^ Ayudante de 
campo, oficial agregado al estado m a -
yor de un ge fe mil i tar , encargado es-
pecialmente de l levar y comunicar sus 
ó r d e n e s al e j érc i to . 
E d e l fort) i t i i , s. f. Miner . Sus tanc ia 
blanca, compacto ó fibrosa que'se f u n -
de en el v i d r i o ó c r i s t a l , y se hal la en 
el c a l c á r e o e s p á t i c o de Edel fors . 
E d e i M i i u t o , s. m . Miner . E s p e c i e 
de feldspato que tiene la Irosparenc ia 
de la goma. 
E r i t l l t a , s. f. Miner . V . M s s o l i p a . 
E d e m a , s. m. Pato l . Nombre dado 
por los antiguos á ' t o d o s los tumores 
en general , y, por los modernos , á un 
tumor d i fuso , sin enrojecimiento , n i 
tension, nrdo lor , formado por lo sero-
sidad i n f í l i r a d a en el tejido ce lular , f) 
de t a glotis: h i n c h a z ó n adematosa de 
la membrana mucosa que c i r c u n s c r i -
be la abertura superior de la faringe. 
E d e m o d o , d a . ad j . Pato l . Afec ta -
do de edema. 
E d e n i ú s c n a , s. f. Ei t tom. Nombre 
dado à las larvas de ciertos d i j i l e r ó s , 
de la familia de los á s l o m o s . 
E d c n i n A i t r e u , s. f. Pato l . T u m o r ^ 
de naturaleza media entre el edema'y í 
el s a r c o m a . 
E d c m n t l n , s. f. Patol . Conjunto tfe ; 
f e n ó m e n o s locales que e o n s ü L ú y c n el : 
edema. 
E d e m a t i n d » , d a . adj . P a t o l . A f e C - • 
lado de edema. 
E d e n í n t o p o , p a . ad j . B o l . Que t i e - , 
el p i é ó parte inferior del tronco 
E d o m i i t o H o , n a . adj . Patol. Perte-
neciente al edema, ó de la naturaleza 
del edema. 
E d e w p r o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s h e t e r ó m e r o s , de 
la familia de los angus l ipennes . 
E d e m é r i t o , t a . adj. E n t o m . P a r e -
cido al g é n e r o c d t m e r o . = s, m . pl. J F -
d e m i r i t o s ; tr ibu de c o l e ó p t e r o s c s t e -
nelitros , cuyo tipo es el g é n e r o e d e -
m e r o . 
E d c m i t n , s. Nombre de ciertos ere-
mitas m u s u l m a n e s que se c n c ü é n l r a n 
en Pers ia , y cuya ó r d e n f u é ins t i tu ida 
por I b r a i n K d h e m . 
E d e m o n , s. m . Entò í f r . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s t e í r á m e e p s , cuyo tipo, e s 
el ederaon puntuado ã.el Á f r i c a a u s -
t r a l . 
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B i l í - i u o H u i - c a , s. T. p j t o l . T u m o r 
in i e r tne i l i a r i t » en l re c l edema y el sa r -
coma. 
E d e n . s. m . Paraiso t e r r e n a l , m a n -
sion del p r i m e r h o m l i r e , antes tic su 
t iusobediencia. S e g ú n la E s t r i t u r a era 
u n j a r d í n d e l i n o s o . de dondn s a l í a un 
r io d i v i d i d o on cua t ro r a r n i í i c a c i o n e s -
i jue se supone ser el T i g r i s , E \ E t i f r a -
l e s , el Fases y el Araxcs . Creen a l g u -
nos que el Eden d e b i ó estar s i t uadoen 
la A r m e n i a hacia «I oí ¡gen d e l i s cua t ro 
r ios menc ionados . ! ] VA paraiso de los 
m u s u l m a n e s , ü Poet . Se tuina cie-
l o , m a n s i o n celeste, p a r a í s o , li l-'ip. S i -
t io l leno de del ic ias y t\r. encantos , 
donde se respi ran y b r i n d a n al de lc i l c 
s u a v í s i m o s aromas. !J Por est. Se r ra -
l l o . 
K d o D l a n o . n a . a d j . pprtem. 'cienlc 
á la edad de o ro . á á la época en que 
el p r i m e r h o m b r e habitaba el Kden . 
E d é n i c o , c » . a d . V j . ü d k m a n o . 
K d e n í t a , s. t . M i n e r . Especie de 
a n f í b u l , que se e n u i e n l r a cerca de E -
denv i l l e en A m é r i c a . 
K d c i i t . o l o . d a . ad j . Zoí>1. D e s p r o -
visto de d ¡ r n l ' ' S . = A ' í i í ; / i J n í i o j . s. m . 
p i . F a m i l i a de m a m í f e r o s , cuyo .npa-
ralo dentar io es mas ó r n e n o s i m p e r -
reclo. = Secc ión de c r u s t á c e o s compren -
siva de lodos at j i iel los i juc no t i é n e n 
m a n d í b u l a s p rop iamente dichas . 
l í d e o d i t i l n , s. f. M e d . D o l o r que se 
c spe r imen ia en los ó r g a n o s de la ge -
n e r a c i ó n . 
K i l e o g r n l i a , s. f. M e d . D e s c r i p c i ó n 
de Ids ó r g a n o s de la generae ion . 
K < l e o « r i i t l < v » . e n . ¡n l j . M e d . C o n -
. - cn i i en lc á los ó r g a n o s geni ta les . 
Kdi-útc t -uf» , s. n i . M e d . El que se 
dedica al e s tud io de la edeoyra f ia . 
K d e o l o g t n , s. f. A n a ! . Parte de ia 
a n a t o m í a c¡i)<! t r a t a de los ó r g a n o s de 
la g e n e r a c i ó n . 
EdL-niúKie<>< a d j . A n a l . C o n -
cerniente a ia edeologia . 
K d c n l o s l u f j i . s. n i . V. E o e ó l o g o . 
E d c ó l o a o , s« n i . til que cscri l ie so-
bre los ó r g a n o s gen i i a l e s ó se dedica 
á su e s tud io . 
E d e o p t i u f í i t , s. f. J ' a lo l . E m i s i ó n 
sonora de gases por los ó r g a n o s de la 
g e n e r a c i ó n . 
^ d e o p M Ó f l ç o , c a . a d j . C o n c e r n i e n -
te á la e d e o p s o f í a . 
E d o o t o m í a , s. f. A n a l . P i s c c c i o n 
de las partes gen i i a l e s . 
K d c o t ó m l c o , c a . ad j . Co t ; ce rn i en -
tc á la edco l ' im ia . 
E d c í i z t t M r l o , i - ln . ad j . H i s t . na t . 
Se dice de los a n i m a l e s , en los cuales 
p r e d o m i n a n los ó r g a n o s sexuales. 
E d e r , s. m . O r n i t . Especie de á n a -
de del o rden de las p a l m í p e d a s , carac-
terizada por u n pico f i rolougado ^ t ie 
se eleva á mas a l t u r a ijue Ja f r c u i e , 
po r su p l u m a b lanca , y su cola y v i e n -
t re negros . Hab i t a en los mares g l a -
ciales, vive de peces , p lantas 6 insec-
tos . 
l i d e r a , s. f. B o i . Especie de p lan ta 
de ¡a f a m i l i a de las compues tas . 
E r f í - s i ^ s . f. E n t o m . G é n e r o de h e -
m í p t e r o s , cuyo t i p o es la edesa a n t í -
lope de la A m é r i c a m e r i d i o n a l . 
KiicfMf», G c o g . C . de M a c e d o n i a , 
s i t . ú 8 leguas de T e s a i ó n i c a . ^ = V . ü r -
VA. 
K d c s s c n o u , s. m . F a r m . C o l i r i o 
q u é s e g ú n los char la tanes c u r a en u n 
d í a . 
B d í í t a , Geog. Á n t . C . d é l o s e d e t a -
nos. hoy l l a m a d a L i r i a . V . esta v o z . 
K d e t i u i o , u n . s. Habi tan te ó n a t u -
r a l de Ede ta . ¡J a ó i . Concern ien te á 
Edeta ó á sus hab . 
K d s u r . B i o g . Rey de I n g l a t e r r a , 
apel l idado el Pacifico. S u b i ó al t r o n o 
en 959, s u b y u g ó la Escocia y una par-
le de la I r l a n d a , r e f o r m ó las c o s t u m -
bres de los e c l e s i á s t i c o s y d iò á su 
pueblo sabias leyes. M u r i ó en 0 7 3 , ^ 
A t h e u s a , P r í n c i p e í n g i é s , sobr ino de 
Eduardo el confesor. T a ñ í a derecho al 
t r o n o de I n g l a t e r r a , pero f u é d e s p o s e i -
do por H a r a l d , y mas adelante por 
G u i f t e r m o e l conqu i s t ador . 
R t l l n , s. f. E n l o m . G é n e r o de l e p i -
d ó p t e r o s noc tu rnos . 
E d i c l » . s. f. Got . Especie de h o n - I 
gos. I 
E d i c i ó n . s. f. I m p r e s i ó n y p u b l i - ! 
cacion de una obra ó un escr i to cual - j 
qu i e r a , ¡l ha m i s m a obra impresa , y a-
si decimos: t theion bel t i s ima. e d i c i ó n \ 
lu josa etc. |¡ Cada una de las v c í í s ¡ 
que se i m p r i m i r de nuevo una m i s m a ! 
obra se califica por p r i m e r a , « e f u n d a , 
tercera etc. edirion. [\ El c o n j n n i o de 
e jemplares que se han i i r a d o de una 
obra , d i c i é n d o s e en esfe sent ido edi-
c i ó n corta , vender toda l a e d i c i ó n e tc . 
E d i c t i e m a , s. f- O r n i t . G é n e r o de 
aves conocido v u l g a r m e n t e con el 
n o m b r e de p l u v i a l , pardal ó c h o r l i t o . 
Se d i s t i nguen por una entumeceneia 
«¡ue presuman sus p i e rnas debajo di-
tas r o d i l l a s . 
E d i c r o . s. m . E n t o m . G é n e i o de 
h i m e n ó p t e r o s . de la f ami l i a de los p u -
p í v o r o s , comprens ivo de u n p e q u e ñ o 
n ú m e r o de especies . cuya l ú n i c a p r e -
senta los colores mas b r i l l a n t e s . 
E d l c r o n m . S. m . an t . Especie de 
pasta que los buIí l 'hos h a c í a n quem;ir 
en lugar de per fumes . 
E d i e t u l . ad j . Concern ien te a los e-
d í c i o s . 
E d i c t o , s. m . Decreto . m a n d a t o , 
bando pub l i cado de viva voz ó p o r me-
d io de en r ie les , las mas veces por una 
a u t o r i d a d loca l , s i b i en o t ras puede 
emanar de la s u p r e m a , como edicto 
convocatorio de cortes. \\ Car te l l i jado 
en los parajes p ú b l i c o s , en que se da 
conoc imien to ¿ e una d i s p o s i c i ó n de la 
a u l ü i i d a ó , mandando dar le c t i m p l t -
m i e n l o . II L l a m a m i e n t o , a p l a i a m i c n t o 
j u d i c i a l hecho por medio de anuncios 
ó car te les . || Car te l en que se f i j an las 
s e ñ a s de u n malhechor , ofreciendo u n 
p r e m i o por su e n t r e g a . 
E d l f i c a o l o n , s. f. A c c i ó n de e d i f i -
car y s u r e s u l l a d o . || B u e n ejemplo que 
se da ó rec ibe , de la p r á c t i c a de las 
v i r t u d e s y buenas c o s t u m b r e s , j] La 
m i s m a pract ica y uso s incero y v i r t u o -
so de los p r inc ip ios mora les y r e l i g i o -
sos, (i A r q . Par le de la a r q u i t e c t u r a 
que e n s e ñ a como se f ab r i can ¡os c d i l i -
c ios por lo que m i r a á los m a l c r í a l e s . 
E d l f i c u d o , t í a . p a r t . pas. de E d i -
ficar. 
E d i f i c a d o r , r a . s. y a d j . Que e d i -
í í ea . 
E d i f l c A i i t c , ad j , y pa r t . a. de E d i -
f icar . Que edi f ica , en todas las acep-
ciones del ve rbo . 
E d i f i c a r , v . a. Hacer uno ó mas e-
d i l i c i o s , c o n s i i u i r , l evanta r una cana, 
f ab r i ca r , e r i j i r . ü Dar I m c n e jemplo 
con ia p r á c t i c a de las v i r t u d e s que tan 
recomendables hacen ai h o m b r e , dar 
buena o p i n i o n de s í por observar una 
conduc ta exenta de tachas. || F i g . I m a -
g í í i a r p royec tos y planes , c o m b i n á n -
d o l o s d e var ios m o d o ^ = S e n l a r sobre 
p r i n c i p i o s ó c á l c u l o s , f o r m a i ' S ü b r e 
el los u n p r o y e c t o . 
E i l l Q c u r N c , v . p r o n . C o n s t r u i r s e , 
levantarse u n ed i f i c io . 11 Ap rovecha r el 
e jemplo de los q u e p rac t i can la v i r t u d 
y t i é n e n buenos s en t imien tos , i n c l i -
n á n d o s e á observar la m i s m a c o n d u c -
t a . 
E d l H c n i l v o , v a . a d j . Que edifica 
en el s en t ido de dar buen e j e m p l o á 
los d e m á s po r su c o n d u c t a . 
E d l f l e n t á r i o , v i a . a d j . Que c o n t r i -
b u y e á ed i f i ca r , en la segunda acep -
c i ó n de este ve rbo . II Conce rn i e r t e á 
la e d i f i c a c i ó n ó c o n s t r u c c i ó n de casas. 
E d i f i c i o , s. m . ¡ S o m b r e g e n é r i c o 
de toda obra a r q u i t . e e I ó n i c a con techo, 
c o n s t r u i d a para s e r v i r de morada al 
h o m b r e , para hosp i ta les , ig les ias , co-
l i s eos , museos , palacios para la cele-
b r a c i ó n de c o r l e s , casas para of ic inas , 
dependencias , m a n u f a c t u r a s , u n i v e r -
s idades, y o t ros usos por el e s t i l o . A l -
gunas veces se r e s t r i nge la s ign i f i ca -
c ión de la pa labra edificio , t o m á n d o s e 
t a n solo en e l sen t ido de c o n s t r u c c i ó n 
no tab le por su e legancia ó e s l e n s i o n . 
jj F í g . Cosa formada por éí c o n j u n t o ó 
concurso de o t ras v a r i a s . = C o m b i n a -
c ion de p lanes , s i s t e m a s , p royec tos 
e tc . , e l c . = ReuDion de todos los e l e -
m e n t o s ó p r i n c i p i o s que , harmonizados 
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v b ien dispuestos c o n s t i t u y e n u n todo • 
S i s t e m á t i c o ó dependiente de la i m a -
g i n a c i ó n , como: el dijicio soc ia l , el e-
dificio de l a l i b e r t a d . 
K d i l . s . m . A n i . R o m . M a g i s t r a d o 
romano encargado de la pol ic ia u r b a -
na de la p o b l a c i ó n . H a b í a dos clasesde 
e.lili's, los c i i r u Í P í . que d e b í a n sec pa-
trit Kis y los plebeyos que t e n í a n que 
d e j a se de la plebe. 
i C d í i í e í o . c i a . ad j . a n t . Concern ien-
tes a los edi les . 
•¿ ; i í - i ¡co . c a . a d j . V. E o i l i c i o . 
K i l i i i d i i d , s. f. Cargo y d i g n i d a d 
de los edi les y t i e m p o que d u r a b a so 
mas:! st rat ura . 
K d i i o . s. m . E n i o m . G é n e r o de i n -
secMs. del ó r d e n de los e o l e ó p i e n - s . 
E d i l i o . Geng. I . . con 8 vec. en la 
p r o i . y d i ü c . de San tander . 
E d i n i l m r s o , Geog. Cap. de E s c o -
cia v del condado de l m i s m o n o m b r e , 
s i t . 'a l N'.de L ó n d r e s , con iüü .OOO h a b . 
Tiene una c indade la , u n a b i b l i o t e c a de 
"0 .000 v o l ú m e n e s , y una c é l e b r e u n i -
v e r s i d a d . = ( N c t \ a) C . y p u e r t o de 
la .Nueva-Granada, s i l . al S. E- de Pa-
n a m á , f u e fundada en el s ig io X V I L 
por unos escoceses que la d i e ron oi 
n o m b r e de Caledonia.—fCosu .vDO dk) 
V. L o t h i a n ^ M i u J 
F . i i i m i t » , s. f. Miner. Sustancia ha-
l lada en los basaltos de E d i m b u r g o , 
que cont iene s í l i c e , ca l , sosa, á c i d o 
c a r b ó n i c o , a l ú m i n a y ó x i d o de e s l a ñ o . 
E d i i i t u i i i ; a , s. f. M i n e r . Sus tancia 
de l orden de los s i l i ca tos a l u m i n o s o s 
de color blanco azu lado , s e m i t r a s p a -
ren te , v i t r ea y fus ib le en v i d r i o l í m -
p i d o . 
E d l o w m a , s. f. Dot . G é n e r o de 
a m a n t á o e a s , m u y o d o r í f e r a s . 
E d i ó t i d a , s. 1'. l í o t . G é n e r o de r u -
b i á c e a s , o r i g i n a r i o de las dos I n d i a s . 
E f i i o i i d c o , d e » , a d j . B o l . Parecido 
á una e d i ó t i d a . — s . f. p l . E d i o l í d e a s ; 
t r i b u de la f a m i l i a de las r u b i á c e a s , 
cuyo t i p o es el g é n e r o e d i ó t i d a . 
Edipnt ' t id i t , s. f. B o l . G é n e r o de 
c h i c o r á c e a s , cuyo t ipo es el e d i p n ó i d e . 
E d i i m ó i r i e , s. I- B o l . P l a n t a a p e r i -
t iva y v u l n e r a r i a , cuyas l lo res t i é n e n 
m u c h a a n a l o g í a con la ach icor i a s i l -
vestre ó a m a r g a . 
E d i i t n o l f , s. f. V . E d i p n ó i d e . 
E d i p o , s. m . B i o g . Rey de T e b a s , 
h i jo de L a y o y de Yocas ta . Apenas na-
c ido , f u é colgado por los pies en u n 
á r b o l en lo mas espeso de un bosque , 
porque u n o r á c u l o h a b í a p r e d i c h o q u e 
s e r í a asesino de su padre y esposo de 
su m a d r e . De esta suer te le e n c o n t r ó 
u n pastor y compadec ido le l l evó á la 
Cór te de P o l i b i o . rúy de C o r i l U o , q u Í c n 
le e d u c ó c o m o s i h u b i e r a s ido su p r o -
p io h i j o . I n s t r u i d o d e l secreto de su 
n a c i m i e n t o , huye de C o r i n t o , m a l a en 
el c a m i n o á su padre L a v o , s ia c o í i o -
cer le , a d i v i n a el e n i g m a de la Esf inge , 
y recibe en recompensa la mano de su 
m a d r e . De este inces tuoso enlace n a -
c i é r o n Eteocle y P o l i n i c e , I s m e n i a y 
A n t i g o n a . U n a r e u n i o n d c . e s t r a ñ a s 
c i rcuns tanc ias r c v c l á r o n á E d i p o los 
t e r r i b l e s c r í m e n e s que , aunque i n o -
cente h a b í a c o m e l i d o , y fué t an t a su1 
d e s e s p e r a c i ó n que se s a c ó l o s o jos , y 
g u i a d o por A n t i g o n a , ú n i c a h i j a que 
no les fué i n g r a t a , l l e g ó hasta Co lona , 
pueb lo de l Á t i c a , donde t e r m i n ó sus 
d i a s . V i v i ó á mediados de l s ig lo X I V , 
an tes de J . C. 
E d i p o d i u , s. f. A n t . G r . F u e n t e 
de Beoda en que se l a v ó ' E d i p o , des -
p u é s de l h o m i c i d i o de L a y o . 
E t i i p e d í ó i i t d o , d a . a d j . P e r t e n e -
ciente á E d i p o . H s. N o m b r e especial 
de los h i jos de E d i p o , p r i n c i p a l m e n l o 
de E leoc le y P o l i n i c e . 
E d l q u i t m , s. f. Se t , Especie de 
p lan ta de las i n d i a s . 
E d t a i ' t i ' c o , r e í » , a d j . B o t . Pa r ec ido 
ó per tenec ien te al. e d í s a r o . — E d i t a -
reas : s. f. p l . t r i b u de p l a n t a s de la 
f a m i l i a d e j a s l e g u m i n o s a s * 
E d j s a i - o , i * , o í . B o l . ' G é n e r o de, 
p l an ta s leguminosas- , q ú e c o m p r e n d e ' 
v a r í a s e s p e c i e s . 
E d i a a r o t d e , a d j . B o t . p a r e c i d o al 
K d í s a r o . 
m i 
E d i i u n o . s. m . A n t . R0ni 
c i o n a n o publ ico destinado á la ¿ S * 
de los t emp los . " • • g i i t d l 
E d i t a d o , d a . par t . pas. de É d ! ^ 
E r t i t n r , v . a. Dar á luz ú p a b l i c 
por s<c cuenta y por medio de la 
s a u n a obra , ó u n p e r i ó d i c o , folírtT 
etc. sea redactado por uno mismo 1 ; 
por o t ro . . u ' ^ * 
E d i t a r s e , v . p r o n . Ser edi tad» nBÍ 
o b r a , p e r i ó d i c o etc. 1,1 
E d i t o r , s. m . E l que saca á ¡0írt 
nace i m p r i m i r y publ icar por s a c n » . 
ta ó por la de l a u t o r ó del p rop i e t a^ ' 
« n a obra , an p e r i ó d i c o , folleto.!* 
sea l edaciado por é l mi s ino , 
o t r o . La Academia dice: «el que ^ 1 
á luz ó pub l i ca a lguna obra ajentr 
cmdy de su i m p r e s i ó n » . Editor-es tf» 
la t ina que signif ica s a c a r à ¡ir;; es Jsi 
que el autor de una obra puede ê l m t e 
mo p u b l i c a r l a ó sacarlas l u í ; írreira*! 
mismo autor y propie ta r io de la o h t 
puede ser su e r f í í o r , y por consi^óifca. 
te en la d e f i n i c i ó n a c a d é m i c a sobr t t» 
pa labra a j e n a , que hace w i a r e n t w i . 
mente la s i g n i í i c a c t o n denqaet l t . En 
p rueba de que puede ser uug a,¿or 
p r o p i e t a r i o y ed i to r de una'mismB 
obra, es que a c tua lmen te se están pu. 
b l i cando va r i a s en impreoias proptís 
y b a j ó l a d i r e c c i ó n de los mísrhos aa-
tores . Es ve rdad que se dtee-. Fuiarfo 
e* u n e d i t o r , s in que j a m á s InibifeÓ 
escr i to o b r a a l g u n a ; pero es,como por 
a n l o n o m a s i a , por ser su of iciad pQ.; 
bl ica r obras ó dedicarsfe á esieoBjeto,1 
sin que por esto deje de d«ci rsé-«n 
m u c h a p r o p i e d a d : F u l a n o es e lvüiót 
y editor de t a l obra- H A n t , Bnní.Jil 
que daba e s p e c t á c u l o s á espertsaí-pn. 
pias. il responsable; el que d e b t r í s - ' 
ponder ante las au tor idades ií tós'ttf-' 
bunn ies , ó sobre q u i e n pesa l a r e spéÈ-
s a b i l i d a d de todo cuanto se iraprunei 
en u n p e r i ó d i c o . •-' 
K d j d , s. m . R e í . m u s u l . El tér-
m i n o fa ia l de la v i d a , que ni puede¿n* 
l ic iparse v o l u n t a r i a m e n t e sm faltar 
á la ley d i v i n a , n i puede retardare ' 
E i l m n u i a , s i f. B o t . Género^dí 
p l an ta s d i c o t i l e d ó n e a s , de la frimílli 
de las l e g u m i n o s a s . 
E d i i K i n d i a , s. f. l í o t . GénerO'de 
p l a n l a s d e flores compues t a s . 
E d i u i m d » , H i s t . N o m b r e d e d o s ñ -
yes de I n g l a t e r r a . = 1. Hijo de BtíHSf-
<1í) (. S u c e d i ó en í l l l á s u herraano 
E t h c l s l a n , á la edadde 17 aíios/ventió 
á los daneses, y m u r i ó asesifiado.eü 
a i 9 . = u . S u c e d i ó á s u padre DttôbiS-
ilo en 1016, c e d i ó una pai te des i í ses -
tados á C a n u t o , r e y de Dmamareâv-t 
m u r i ó asesinado en 10t7 ,=(SArf)"Bei 
de ü s t a n g l i a en 835. Se disLing;üní|HW 
£U p iedad y su modes t i a . Fue vencido' 
y i m i e r i o po r los ds .oeses^EuSJA-
g k n e t o . Conde de K e n , hijo segVii^íí 
de E d u a r d o I . D e s t r o n ó i su hermano 
Eduardo I I en 132X, para poner en SU 
l u g a r á E d g a r d o I I I , de quien faé des-
de luego t u t o r . Conspiro en seguida 
con t r a es te , pero s u c u m b i ü - e s t i f ' V e z í 
fué decapi tado en 1329. 
E d o , s. m . En'tom.Especie de-inSeE» 
to d í p t e r o . . 
E d o c i - r a i t a . s. fcaírat. Delortí-Miad 
do la ua r iy -de l e d o c é í a l o - . 
E d u c c f i t l t a n o , Wa. « d ] . 3nat. \ . 
EüOCEFÁUCO. ' 
E d o c c f á l í c o , o*, adj . Anatv ( ?» 
per tenece ó se parece-- al edocÊfale,*) 
que p re sen t a su deformidad . =!Oilie 
ofrece los carecieres ñ t 1* edoceM-
ü a . . ' : _ 
E d u c é C n t o , s. m . Zoo l . y A-iWt. Ge-
nero de m o n s l r n o s a u l ó s i l c s d ç I * » ' 
m i i i a de los o l o c é f a l o s - "' J -
tidoitls, s. f. C u . I r t f l amioBíwg 
las pa r l es gen i t a l e s esternas d t U W ' 
. E d « i t a , s . f- Q r n i t . V. BKesW-^. 
Especie de c u t d i í t ó neg ro . ' -
L l o H u . w , . n m a d ] , O r m t . P « 5 j 
á la B d o U a ¿ B í J B < t o l « M 9 t v s . i n . J*.*-": 
po de la f a m i l i a ; de los )aini6flOVucV 
c u a l f p r i p f f t i p o l a e d o l i a . ^ 
E d o u i ( C a , S. V . JnOMBO. 
E 0 D A 
p i t a » , H i s t . sagr . S o b r e n o m b r e de 
E s í ú . h í j o d e l s a c c , y h e r m a n o de J a -
cob, l lamado asi po r e l co lo r de su tez 
j de sos esbel tos . | | Gc<jg. M o u l e de 
T r á c i a , á donde i b a n á ce lebrar sus o r - ; 
c í a s las b á t a n l e s . j 
¿ d o n * , s. f. B o l . G é n e r o de p l a n - , 
tas establecido p a r a l a l í e m i i a g r a n d i - | 
Qora. 
E d ^ f i i r f a . s . f. M i l - N o m b r e d a d o á ; 
cada una de las bacnuics por ce leb ra r • 
sus org ias en el m n n i c E d o n . ¡ 
E d r a t l a , ü e o g . ^AXTiAGO> F . c o n ', 
¿ S v e c - e n la p r o v . y d i ó c . de Orense. ! 
= ( S . Mamed/ F . con 12 vcc . en la m i s - j 
Ota p rov . y d i õ e . \ 
Edi ' i iMni i to , s. m . B o t . G é n e r o de j 
la f a m i l i a tic las c a m p a n u l á c e a s , es- j 
tablecido pura u n a s p l a m a s h e r b á c e a s , | 
i n d í g e n a s de la A m e r i c a m e r i d i o n a l . I 
E d r o ü o . B i o g . Rey i n g l é s de la d i -
n a s t í a s a j o n a . S u c e d i ó á s u b e r n i & n u 
E d m u n d o cu 496 . r e p r i m i ó m u c h a s 
rebel iones de los daneses, y v e n c i ó á 
M a l c o l m o , rev de Escocia . M u r i ó en 
955. 
£ d r ¡ o t t ( U m ; c o , c M . a d j - Y . I lbbiof -
TÁLHO. 
E d r l o f t a l m » , m a , a i i j . O r u s l . De 
ojos s í s i l c s . — AV/ritfffáííMOj, s. f . ( i l . 
Le j ion de la da^c de l o ^ c r u s t á c e o s , 
m á l a c o s t r a c c o s , que c o m p r e n d e los 
que l i c n e n los njos s é s i l e s . 
K i t r i s . M i l . l ' rwfc t a de \os á r a b e s 
y de los m u s u l m a n e s , A q u i e n D i o s , 
sef ío i i l .» ( ra iHeíGii . e n v i ó l i b r o s que 
e i H ' c r r á l i a n los p r i n c i p i o s de lodos los 
c o i n > n m i c i i l o s y de todas las c ienc ias . 
\ i ¿ \ i > t-s p n i b a b i c i n e u l e el i l c n o c b de 
l u s l i i ' b r c i i ' í . jj H i s l . N i e l o de A b d a l l o h 
y di 's-ccndieme tU; M ^ l i o m c t . Ks el r t t n -
dador la t l m a s u a de los c J r t i ü a s . 
l l a d - M ' i h o m i i u ' t l t i ) líiof,*. C é l e b r e 
g e ó g r a f o á r a b e , de la f a m i l i a de los 
K d n s i i a s . N a r i » pn ( ' cu t a e i i 1009 , y 
fue lar j ío u e i n p o Kal i fa en Á f r i c a , de 
donde fué expulsado por los F a t i m i -
tas. 
Ki lr i s I í i tM ó E d r U M l d a t t , H i s t . 
nas i ia á r a b e que r e i n ó en Fi-z v cu t o -
do v i M a ^ i n e l i desde 783 t iosia Dtí>, 
epuca e » que los F u l i i n i l a s se h i c i e r o n 
d u e í i u s de tuda el A f r i c a s e p l c n l r i o -
ua l . 
Gdi'OMO ( H . R a m a n ) , Gcog . F . con 
35 vcc. en la p r o v . y d i ó c . de Orense. 
K i l i i M n l u , s. i ' . B o l , G ò n e r o de l e -
guminosas , que c o m p r e n d e v a n o s á r -
boles dt; la .Nueva H o l a n d a . 
C r t u a r d u , l i i o g . é U i s i . N o m b r e de 
t res reyes de I n g l a i e r r a de la d i n a s t í a 
sajona y ñ e i s d e la d i n a s t í a de l o s ^ U n -
lage iu ' tos . = l . (1 í l A n c i a x o ) , S u c e d i ó 
a so padre A l f r e d o en Í)Ü(), v e n c i ó á 
los osuoeeses y bre tones , y f o r m ó de l 
gub ie rno sajoti u n solo y Único r e i n o . 
M u r i ó en íí¿™. = l l , e l M á h t i r , (San) 
S u c e d i ó a su padre Edga r en y 7 3 , y 
fue asesinado poi o rden de su m a d r e 
pu l ihea , l i i f r u í a , r n el m i s m o a ü o . Se 
le celebra e! I S d e M a r z o . r r ü i j E L C o j i -
fesok, (San) H i j o de E t l i e l r e d o 111. 
F u é c o r o n a d o rey en i O í i , p r o m u l g ó 
el cód igo de tas « L e y e s c o m u n e s . o t 
m u r i ó en IfHMi, I r j a n d o en su- tes is"- ' 
•nenio la corona de I n g l a i e r r a á G u i -
l l e rmo , du i jue de N o i m a i i d i a . = - i . S u -
ced ió á su padre , H e n r i q u e I I I . en 
Í 2 7 2 , c e d i ó á los franceses las t i e r r a s 
que t e n í a » los ingleses c u la Guyana , 
3; m u r i ó cu 1307. = 11. N u c i ó ei í 1284. 
S u c e d i ó i su padre E d u a r d o I en 1 3 0 7 . 
y f u é asesinado en 1327 en una p r i -
s i ó n , donde le e n c e r r ó su esposa q u e 
se h a b í a puesto á la cabeza de los des-
c o n i e u i o s . En su re inado se h i c i è r o o 
independ ien tes los escoceses. =s H I . 
H i jo del p r e c é d e m e á q u i e n s u c e d i ó en 
1337. E t i l n i en F r a n c i a , b a t i ó á Fe l ipe 
I V , y fué venc ido por Gar ios V . M u r i ó 
en 1 3 7 7 . = I V . H i jo de K ¡ c a r d o , d u q u e 
de Y o r k , ü e s i r o n ó á E n r ¡ c ¡ u e V I , y 
m u r i ó envenenado , s e g ú n d i c e o , po r 
su he rmano G l o c f s i e r en 1483. ^ V . 
Hi jo de l p receden te . S u b i ó a l t r o n o á 
la edad de once a ñ o s b a j ó el p r o t e c t o -
rado del duq&e de Gloces ie r , q u i e n le 
h i l o encerrar en la t o r r e de L ó n d r e s , 
con su he rmano R i c a r d o , d u q u e de 
T O M O J 
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Y o r k , y e n r i ó á S i ca r i o T y r r e l q u e los 
a s e s i n ó en I í S 3 . = Y I . H i j o de E n r i q u e 
V I H y de Juana S e y m o u r . S u b i ó a l 
I r o u o en 1 5 4 " , bajo el p r o t e c l o r a d o d e l 
conde de H a r t f o r d , que r e i n ó r ea l -
m e n t e bajo su n o m b r e , y m u r i ó en 1353 . 
| i P r í n c i p e de Gales , l l a m a d o el j P r í n -
eipe negro á causa de l co lo r de su a r -
m a d u r a . Se d i s t i n g u i ó en muchas b a -
t a l l a s c o n t r a e l rey de. F r a n c i a J u a » . 
que hizo p; i s ionero en la ba t a l l a de 
l ' o i l i e r s , d i ó as i lo á D . Pedro e l C r u e l , 
v le r e s t a b l e c i ó en el t r o n o . M u r i ó en 
1370. ¡| Rey de Poi l u g a l , h í j u de Juan 
1. S u b i ó a l ' l r o n o en 1433, puso ¿ r d e n 
en la hacienda ago tada por l a r g a s g u e r -
r a ? , y m u r i ó en 1 5 3 » . (¡ G c o g . ( I s l a 
d e l p r í n c i p b > . I s la de la A n j ó r í c a s e p -
l e n t r i o n a l en el g o l f o . d e S. L o r e n z o . 
T i e n e 12.000 b a b . y es su cap . C b a r -
l o i t e - t o w n . . 
K d t i c a t t t c , a d j . Suscep t ib le de e d u -
c a c i ó n . 
E d n c a e i o n , s. f.. La a c c i ó n Ú <l 
cfecto.de educa r . H E l s i s l e i aa « m c l o -
do que se adopta para d e s a r r o l l a r las 
facnl iades f í s i c a s , i n t e l ec tua l e s y m o -
ra les de u n n i ü o ó de u n j ó v e n , c o n -
fo rme d c i e r to s p r i n c i p i o s , y dando á 
aquel las facul tades una d i r e c c i ó n t i ja 
y h a b i t u a l , jj E l a r t e d e f o r m a r ,la j u -
v c n l i i d i n s t r u y é n d o l a en lo que debe 
saber para c o n d u c i r s e en la soc i edad , 
I m b i u i a o d o à Ids n t õ o à ó j ó v e n e s a la 
p r á c t i c a de tos usos a d m i t i d o s - e n t r e 
personas t inas y c u l t a s , en cuan to ó 
sus m a n e r a s ó m o d a l e s , h a c i é n d o l e s 
conocer s u s deberes con respecto n 
Dios y á los h o m b r e s , sus derechos con 
respecto ó es los , y por ú l t i m o cuse • 
¡ l a u d ó l o s á p rac t i ca r el b i en y h u i r de l 
mal . m El c o i i j u u l o de r eg las , p r e c e p -
tos ó p r i n c i p i o s que se en se ¡"un ¿i los 
j ó v e n e s para educar los , y el c u i d a d o ó 
esmero con que esio se v e r i l i e a . I; E n -
s e ñ a n z a y d o c t r i n a que se da a tos n i -
ñ o s y j ó v e n e s . f A c a d . } | j V . E s s k -
S a n h i . 
E d u c a d o , d a . p a r t . pas. de E d u -
car . 
K d u o n d o r , r a . ad j . Que educa . ¡| 
s. L a pe rsona que educa . 
E d u c a n d o , d a , S. El n i ñ o ó j ó v e n 
que e s t á c u a l g ú n co leg io ó c o n v e n t o 
para educarse . Es m u y c o m ú n su uso 
en los conven tos de mon ja s donde se 
e d ú c a n n i ü a s ó j ó v e n e s d e l m i s m o 
s e i o . 
E d i i e a n l e , p a r í . a. de E d u c a r . | | 
s. V. E d u c a d o r . 
K i l u c a i - , v . a . D i r i g i r á los n i ñ o s ó 
j ó v e n e s c n s e ñ á n d o i e B no so lo lo c o n -
c e r i i k ' n i c á la p r i m e r a e n s e ñ a n z a ó 
¡Dsirui- i ' ion p r i m a r i a , como l e c t u r a , 
c a l i g r a f i a , a r i t m é t i c a , á l g e b r a y g e o -
m e l r i a . g r a m á t i c a , g e o g r a f í a , h i s i o r i a 
e l e . e tc . s i n ó los p r i n c i p i o s ó p recep-
tos de la r e l i j í o n . las n m i i n a s , usos, 
modales ó mane ra s p rop ias de perso-
nas cu l t a s y f inas . t| D i r i g i r l a j u v e n -
t u d por la senda que se q u i e r a i r a x a r l e , 
sea buena ó m a l a . ¡I V. A m a e s t k a h . 
E d u c & t W o , v a . a d j . V. E d u c a d o r . 
E d n e e l o u , s . f . L a a c c i ó n y r e s u l -
tado de sa ra r , de i n f e r i r una cusa de 
o t r a , de o s t r a e r l a . 
K d u e l d o , d i » , p a r t . pas. de E d u -
c i r . 
E d u c i r , v . o .Saca r , e s l r ae r , d e d u -
c i r una cosa de o t r a . 
E d u t c o r t t e i o n , 5. f. A c c i ó n de E d u l -
corar y su e f e d o . 
E d u l c o r a d o , d a . p a r t , past de 
E d u l c o r a r . 
E d u l c o r a r , v . a . Q u í m . Despojar 
de las sus tancias p u l v e r u l e n t a s q u e 
puede co i i i ene r a l g u n a m a t e r i a , de las 
par les á c i d a s , sa l inas , a l c a l i n a s , e t c . 
II F a r m . D u l c i t i c a r a l g u n a beb ida , 
m e z c l á n d o l a con a z ú c a r , j a r a b e ó i m c l . 
E d u H a . s. f . M i l - Diosa q u e p r e s i -
d í a l.i beb ida y c o m i d a de los n i ñ o s . 
É d u l o , i n . " a d j . Suscep t ib le de ser 
c o m i d o , que puede s e r v i r de a l i m e n t o , 
c o m e s t i b l e . 
E d u o j » , s. m . p l . Geog. a n l , H a b . 
de una p a r t e de l N i v e r n é s y d e B o r -
g o ñ a , 
E d u s u , s. f. E n t o m . G é n e r o de c o -
l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s de las t i e r r a s 
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aus t ra les , cuyo cue rpo se ha l l a c o b t e r -
to de pelos l i n o s . I 
E d t n r s i t a , s. f. M i n e r . Sus tancia j 
de u n co lo r ro jo de j a c i n t o , ha l l ada en ¡ 
N o r w i c h y que p r o b a b l e m e n t e no es 
mas que una var iedad de m o n a e i t a . 
E d u y , , H i s l . Rey de I n g l a t e r r a , de 
la d i n a s t í a sa jona , h i jo de E d m u n d o 1. 
S u c e d i ó ¡i su l i o E d r c d o en 9 5 5 , y m u -
r i ó en 9 3 7 . 
E c i c s , B i o g , Rey de C ó l a n i d c , h i j o 
de l Sol y de Persa , y h e r m a n o de C i r -
ce. R e i n a b a desde el t i e m p o de la espe-
d ie ion de Jason , y fué m u e r t o en u n 
c o m b a t e en e l P o n t o - E u x i n o . 
K t u , s. f . A n l . M e d i d a de c a p a c i d a d 
para los á r i d o s , usada po r tos j u d í o s y 
e g i p c i o s . 
E f a r v n t a , s. f . O r n i t . N 'ombre v u l -
ga r de una especie de c u r r u c a . 
E f a t i d c , s. f. A m . G r . .Manto de 
p u r p u r a que l l evaban los g u e r r e r o s . 
« r r , s. f. N o m b r e de la s é p l i m a l e -
t r a d e l a l fabe to e s p a ñ o l . 
E f c b a r c o , s. m . A n l . G r . E l que 
p r e s i d i a s los e jerc ic ios de los efebus. 
E í c í i c o n , s. m . . \ u t . G r . Paraje d e l 
g i i u u a s i o o n q u e se r e u n í a n los j ó v e -
nes para sus e j e r e i u o s . 
E r c b l ( i N , s . f. p l . A n t . G r . F ie s t a s 
que ce l eb raban los gr iego.- , cuando sus 
h i j o s l l e g á b a u ó la edad de p u b e r t a d . 
E f u b o , s. m . A n l . G r . J ó v e u de d i e -
c ioc l io á ve i iHc a ñ o s . í¡ E l q w i : v n t r a vn 
U edad de p u b e r t a d . ¡| B o t . IManlas 
que c r é t e n en roeas regadas casi l o d o 
el a ñ o por a rvo \o s de agua , ¡j E n t o m 
G é n e r o de coU 'up t "n i s s n b l e t i a n i c r o s 
o r i g i n a r i o s de A n í m i c a . 
E f e e c l o » , 5. f. G e o m . C » n s t i u r e i o n 
g c o m é i r i c a de los p r o b l e m a s y d o l o s c-
cuaeiones . 
E f c c t t c o , c a . a d j . F i l o l . Se d ice de 
una cosa c u y o j u i c i o se su spende . 
E f e t t l o , t i » , a d j . F i l o ) . Que suspen-
de su j u i c i o . 
E f c e t l v a i n c t t i c , a d v . de m o d . E n 
c f e c i o , d e u n a m a n e r a r e a l , e f e d i v a . ¡¡ 
No hay d u d a , no A b e la m e n o r d u d a , 
asi es, a s í fué , asi sucede ó s u c e d i ó , 
e i c . s e g ú n la a p l i c a c i ó n d e l a d v e r v i o 
en c u e s t i ó n . 
E f t í c t f v o , v j i . ad j . Que sucede p o -
s i t i v a m e n t e , que l i c u é efec to . j | Rea l , 
pos i t i vo , e i c r l o . II Que p roduce efec-
t o . II M i l . E n a c t u a l , en p leno s e r v i -
c io , que no es u n s i m p l e g r a d u a d o , como 
c o r o n e l efectivo, comaiu ian ie e f tc i ico . 
I! s. m . E l n ú m e r o c o m p l e t o de i n d i -
v i d u o s de u n r e g i m i e n t o , de una c o m -
p a ñ í a , e tc . P i é de fuerza qne m a n t i e -
ne una n a c i ó n . || Loe . E n efectivo; en 
d i n e r o , en m e t á l i c o . 
E f e c t o , s. n i . Lo que es p r o d u c i d o 
y depende de a l g u n a causa , c o n s i d e -
rado c u su r e l a c i ó n con e l l a , porque e l 
efecto poede á nu vez ser causa de o t ra 
cosa, s e g ú n bajo que aspecto se c i a -
m i n e . !j F i n , ob je to para que se hace 
a lguna cosa. (] l iada uno de los obje tos 
qup s i r v e n para n u e s t r o uso i n m e d i a -
t o , ó son ind i spensab les para el e j e r -
c ic io de a l g ú n ar te y para su m a n u f a c -
t u r a ó e - t a b l e c i m i c n t o , como los m u e -
b les , b s ropas , u t e n s i l i o s , ú l i t c s , h e r -
r a m i e n t a s , e tc . u s a n d o í e g e n e r a l m e n -
te en p l u r a l , v . g . Se vende t a e a r p i n -
t e r í a con todos sus efectos: k a n e m -
bargado ¡o s efectos de F . : he c o m p r a -
do var io s efectos. H Resu l t ado , c o n s e -
cuenc ia que se deduce de a l g u n a cosa. 
II m p t e s i o n que causa en a l g u n o c! 
e s p e c t á c u l o de uoa cosa so rp renden t e , 
i n t e r e san te , de una o b r a d r a m á t i c a , la 
l e c t u r a de u n l i b r o , la v i s t a de u n cua-
d r o , de u n ed i f i c io etc. ü E j e c u c i ó n y 
r e a l i z a c i ó n de a lguna cosa, d i c i é n d o s e 
enes t e s e n t i d o : i í e v o r á efecto, por rea-
l i z a r , í c n e r efecto, por real izarse e tc . 
II C o m . L e t r a , l i b r a n z a , p a g a r é , y asi 
se d i ce : p a g a r en efectos, efectos à r e -
c i b i r , por los que se han de cobra r ; 
efectos à p a g a r , por los q u e han de 
s a i í s f a c e r s e . ¡| devolutivo; F o r . El c o -
n o c i m i e n t o que toma el juez s u p e r i o r 
de las p rov idenc i a s d e l i n t e r i o r s i n 
suspender la e j e c u c i ó n de estas. j¡ s u s -
pensivo; F o r , E l c o n o c i m i e n t o que t o -
m a c l j u c z s u p e r i o r de las p rov idenc ias 
del i n f e r i o r , suspend iendo la e j e c u c i ó n 
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de eslas. j¡ A d m . E f e c t o s p ú b l i c o s ; l í -
t a l o s de las ob l igac iones y deuda di.-, 
u n l i s i a d o , y de los e m p r é s t i t o s c o n -
t r a i ados p o r e l g o b t e r n o . | | Feas. P o n e r 
en efecto; l levar á cabo ó poner en obra 
a l g ú n p r o y e c l o . = S u r í f r ó tener efec-
to; s a l i r b i en l o q u e se h a b í a n i t c n i a -
á o . ^ S e r u n a cosa de efecto; causar 
i m p r e s i ó n , p r o d u c i r g r a n r e s u l t a d o , 
ser de g rande ¡ n i e v e s . H L o e . a d v . E n 
efecto; r e a l m e n t e , de una manera efec-
t i v a . 
E f e e t i ' l z , a d j . i n u s . V E p e c t i v o , 
en su tercera a c e p c i ó n . 
E T c c t i i n c i o n , s. f. a n t . A c c i ó n do 
e fec tuar ó de e fec tua rse . 
E l e c t u a d o , d a . p a r t . pas . de Efec-
t u a r . 
E f e c t u a i , a d j . a n l . V . E f e c t i v o . 
E f c c t i i a l m c n t c , adv . a n t . V . E f e c -
t i v a « e n t e . 
E f e c t u a r , v . o. E j e c u t a r , r e a l i z a r , 
l l eva r á cabo , poner por o b r o a l g u n a 
cosa . 
I-; fee t s tar s e , v . p r o n . Real izarse a l -
g u n a cosa, jj Ser e f ec tuado . 
- E f e c t i i o s n m p i i t o , a d v . de m o d . 
a i \ t . V . Ev'fiCTlVAMKNTE, 
E l e d n i c o o, c e a . ad j . Ho t . A n á l o g o 
ai e fedro , — l i f e d r ã e e n s ; s. f. p l . F a m i -
lia de p l a n t a s , cayo l i p o es el e fedro . 
E f é d r c » . d r e n . a d j . Z o o l . Que es-
t á compues to de a r t i c u l a c i o n e s c n l ü a -
das las unas en las o t r a s . 
E f e d r o , s. n i . A n t . Gr . A l i c i a que 
quedaba sin a n t a g o n i s l a por ser u n 
par el n ú m e r o de c o m b a t i e n u s . ;| i j o t . 
G é n e r o de c o n i f e r a s que con t i ene unos 
a rbus tos m u y r a m o s o s , o r i g i n a r i o s fie 
b s p l ayas m a r í t i m a s de los c l i m a s 
t e m p l a d o s en ambos h c n m f e i ios . n 
E n t o m . U í n c r o de h i m e n ó p t c i o s de 1j 
fami l i a de los i e n c n m o n i a n o s . 
E f r l l d a . s f- P a l o l . Especie de m a n -
cha c i i t á n e n , p r o d u c i d a por una a fec -
c i ó n e t i n lqu i e r a . 
E f é i i t c r n , a d j . f. Pato!. V . E f í m e r a . 
E f p i i i c r e n t H , s. m . n m . F .p í l e lo de 
los sacerdotes t e r a p e u t a s , e n t r e los cua-
les cada uno p res id ia a l l e r n a l i v a m c n -
te U asamblea d u r a n t e u n d i a en t e ro . 
E f e m c i - i n . 5. f. H i s t . a n t . T.nda una 
de las clases en que es taban d i s t r i b u i -
dos los sacerdotes j u d í o s , y que h a c í a n 
a l t e r n a t i v a m e n t e el s e rv i c io de l t e m p l o 
d u r a n t e todos los d ias de una semana . 
E f r n i é i - l d a * , S. f. p l . V . Et K.vúm-
DF.S. 
E f e i u é r i d e s , s. f. p l . L i b r o s , tab las 
que con t i enen los hechos acaecidos d í a 
por d i a , ó c a l e n d a r i o h i s t ó r i c o en que 
s e d a n o l i c i a de los sucesos notables 
que en el m i s m o d ía de l a ñ u t u v i e r o n 
l u g a r en d i f e ren te s é p o c a s . l | A s l r o n . 
Tab la s en que se d e t e r m i n a para cada 
d ía el l u g a r de ios p lanetas en el z o -
d i aco , 
E f e t n c r i n a n , s. f. p l . E n t o m . F a m i -
lia de insectos c u y o l i p o es el g é n e r o 
e f é m e r o . 
E f e m e r o , s. m . B o t . Especie de 
azucena s i l v e s t r e . — E f é m e r o c ó l q u i c o : 
genero de p lan tas u u i l o b u l a d a s , de Do-
res t u b u l o s a s , bas tan te semejantes ú 
las del a z a f r á n . 
E f e m e r o p i r o , s. f. M e d . C a l e n t u r a 
c u o t i d i a n a . 
E f c n i i u u c i o n , s. f . V . A f e m i n a -
c i ó n . 
E f e m i n a d o , d a . p a r t . pas . de E f e -
m i n a r . 
E r e m l i i n d n m c n t c , a d v . a n l , V . 
A f f j i i n a d a m u n t e . 
E f e n i l n u r , v . a. a n t . V . A f e m i n a r . 
E r o m l n n i ' M o , v . p r o n . a n t . V . A f e -
m i n a r s e . 
E f t r e n t e , a d j . A n a t . E p í t e t o de los 
v a s o s a b s o r v e n l e s q u e « á l e n de los g a n -
g l i o s l i n f á t i c o s , para d i r i g i r s e a l c o n -
d u e l o t o r á c i c o . 
i<;rero, r » . a d j . a n t . V . F i e r o . 
E f c r v c s c e n e i » , s. f . F í s . D e s p r e n -
d i m i e n t o r á p i d o de u n gas que a t r a -
viesa á u n l í q u f d o en f o r m a de b u r b u -
j a s , las cuales v i é n e n á r eben ta r se c u 
la supe r f i c i e , p r o d u c i e n d o u n h e r v o r 
mas ó m e n o s p r o n u n c i a d o . |1 Especie 
de f e r m e n t a c i ó n s a n g u i n e a á la cual se 
a t r i b u í a antes los afecciones feb r i l e s 
v o t r o s f e n ó m e n o s s e m e j a n l c s . | | F í g . 
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A c a l o r a m i e n t o , o s l r a o r d i n a r i a v i v a c i -
dad , i m p e t u o s i d a d , a r d o r . ¡| A g i t a c i ó n 
estado t u m u l t u o s o de tos á n i m o s . 
E f e r v e s c e n t e ^ a d j . Capaz de p r o -
i l u c i r efervesecucio 6 que se e n c u e n -
tra en estado de e fervescencia . | | E n 
d i s p o s i c i ó n de aca lo ra r se , de dejarse 
l levar por !a i m p e t u o s i d a d de su c a -
r á c t e r . 
K f c s i t t c a , ert, ad j . a n t . C o n c e r -
n ien te á la c i u d a d de É f e s o ó á sus h a -
b i t a n t e s . 
c r e s t u n o , n » . 5 . N a t u r a l ó b a b i l n n -
i c de É f e s o . n a d j , C o n c e r n i e n t e ¡i Efe-
so ó á s u s h a b i t n n i e s . 
E f e s i a w , s. f. p. l . A.nt . G r . F i e s -
tas ce l eb radas en É f e s o , en h o n o r de 
D i a n a , en que los h o m b r e s c o n s i d e r a -
b a n como u n deber r e l i g i o s o , e i de e m -
b r i aga r se y causar u n l u m u i t o en la 
p o b l a c i ó n . 
JBfcsfno , « f t . a d j . V . E f e s i a x o . 
É f e s n , Gcog . C . de! A s i a - M e n o r , 
cons iderada como una de las s ie te 
m a r a v i l l o s d e l m u n d o . Es la p r i n c i p a l 
c iudad de !a c o n f e d e r a c i ó n i o n i a n a , 
y m u y c é l e b r e po r e! soberb io t e m p l o 
que t en ia consagrado á D i a n a . 
ú r e t H , s. f . Voz de que se usa para 
m a n i f e s t a r l a t enac idad con que a l -
« u n o subs is te en u n p r o p ó s i t o , y nsi 
se dice-. F u l a n o ¿ / f i n q u e se l ia de ca-
sar con fu lana , e tc . (Acad. ,) 
E f e t o , s. m . A n t i £ . G r . M i e m b r o 
de u n t r i b u n a l c r i m i n a l de A t e n a s . 
E f T c m l i , s. m . T í t u l o qno los o t o -
manes dan â los empleados c i v i l e s y 
gene ra lmen te á lodos los que han es-
t u d i a d o leyes , á los sabios y l i t e r a t o s , 
p o n i é n d o s e á c o n t i n u a c i ó n de l a p e l l i -
d o . ¡J l i e i s -e f f tndi ; n o m b r e d e l c a n c i -
l l e r y m i n i s t r o de negocios e s t r a n g e -
ros de l i m p e r i o o t o m a n o . 
K H n l t e s , s. m . M e d . O p r e s i ó n , p e -
s a d i l l a . 
E f i c a c i a , s. f. V i r t u d f í s ica ó m o -
r a l de p r o d u c i r c i e r t a y p o s i l i v a m e n -
i s u n r e s u l t a d o ; y a s í dec imos : l a ef i -
c a c i a del remedio, l a ef icacia del cas-
tiqn, l a ef icacia de sus consejas , cuan -
do estos son t a l e s , que no p u é d e n 
menos de p r o d u c i r el efecto a p e t e c i -
do . II A p l i c a c i ó n no i n f r u c t u o s a al es-
t u d i o y al t r a b a j o ; v . g . E s t u d i a con 
e f i c a c i a , es d e c i r , con p r o v e c h o , s i 
ijui&res s a l i r hombre. 
t i ñ c t i c i d n á , s. f. a n t . V . E f i c a c i a . 
K i i c a o í N i t í i i M i i r n t e , adv . de m o d . 
su p . de eficazmente. 
E í í l c i s e í s i a u o , n i » , a d j . sup . de efi-
caz . 
E í i c : i K , ad j . Ocie p roduce r e a l m e n -
te u n r e s u l t ado f í s ico 6 m o r a l , que es 
capaz de p r o d u c i r l a . [\ T e o l . G r a c i a 
eficaz; la que t i ene efecto por s i m i s -
ma y en n i r i g i i n a mane ra por el c o n -
S L ' n i m i í e n l o d c la v u l u n i a d . 
K f i c ü z H i f s t t e , a d v , de m o d . De l i -
na manera e t i ca / . 
E f i c i e n c i a , s. f. V i r t u d ó f a c u l t a d 
paro o b r a r ó p r o d u c i r u n e fec to . 
í í S i c i e n í e , ad j . Do tado de la v i r -
t u d de p o d c r o b i a r ó de p r o d u c i r u n 
resu l tado 6 efecto d a d o . 
K í J e i e i i i o m e í i t e , adv . de m o d . Con 
c í i c i c n c í a . 
r:sà<lj-o, s. m . A n t . G r . Especie de 
vaso que se usaba para d i s t r i b u i r en 
ellos i g u a l c an t i dad de agua á los a b o . 
gados de cada una de las pa r l e s l i t i -
gan tes . ¡¡ E n l o m . G é n e r o de d í p t e r o s 
b r a c ó c e r o s , f a m i l i a de tos a t e r í c e r o s , 
que se c r i a n cerca d e l agua ó en p a r a -
j e s I n m i c d o s . 
E H t i r o s i H , s. f. F a t o l . Sudor , en ge-
n s r a l . Sudor c r í t i c o , i n c o m p l e t o , 
rcfisÈe, s. f. La i m á g e n ó figura que 
se hace para represen ta r á a l g u n a p e r -
sona, sea para h o n r a r l a ó como una 
t l omos l r ac ion de respeto , sea para r i -
d i c u l i z a r l a , d e p r i m i r l a , etc. ó para ha-
cer ' ' o i l ella a l g u n a d e m o s t r a c i ó n do 
desprec io . Se usa m u c h o h a b l a n d o de 
las i m á g e n e s do Je suc r i s to , d e l a V i r -
gen ó de los samos . | | E l b u s t o que se 
pone en las monedas , m e d a l l a s v en 
a l g u n o s se l los , que genera lmente" r e -
presenta á la persona r e inan t e en el 
p a í s donde e s t á a c u ñ a d a . 
Kíigs- ísssHi. s. f. C o n q u i l . N o m b r e 
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dado al o p é r e n l o casi m c n b r a n o s o que 
c i e r to s m o l u s c o s t e r r e s t r e s t í é u e n la 
f a cu l t ad de f o r m a r en c i e r t a s é p o c a s 
de l a ñ o pa ra t apar el o r i f i c i o de su 
concha . 
K f á m c i - w , s. f. P a t o l . F i e b r e ó c a -
l e n t u r a cuya d u r a c i ó n es solo de u n 
dia n a t u r a l . S u d e usarse como a d j e -
t i v o . 
í j í l t n c i - a l , ad j . a n t . V. E r í M i í n o . 
Efsnioa-o . r a . a d j . Que d u r a u n so-
lo d i a . II F i g . Pasa je ro , t r a n s i t o r i o , 
fugaz , que dcsap. i rece p r o n t o , 0 d u r a 
m u y poco. ]] I n c o n s t a n t e , i n s e g u r o , 
s u g e t o á m i l c o n l r a l i c m p o s ¿ i n c i d e n -
tes. E n ambas acepciones met . i fOr icas 
ó figuradas se ap l i ca g e n e r a l m e n t e á 
cosas. II s. m . E n l o m . G é n e r o de ne -
b r i i p l e r o s . l l a m a d o s a s í po r su c o r t í -
s i m a d u r a c i ó n . = C o l e ( 5 p l e r o , t e t r ó m e -
r o , de la f a m i l i a do los c u r c u l i ó n i d o s . 
E f l j t n v c o , s. m . A n t . G r . C o m a n -
dan t e de una e f ipa rquea . 
K A i m i - t p i i a . p. f. A n l . R o m - C u e r -
po de c a b a l l e r í a que se c o m p o n í a de 
mi! y v e i n l i c u a t r o caba l los . 
E 0 p l a , s . f. En t o r n . G é n e r o de d í p -
t e r o s , b r a c ó c e r o s , f a m i l i a de los n o -
tacantos , c u y o t i p o es la Ef ip ia t o r á -
cica , que suele encon t r a r se en los 
t roncos de las encinas v ie jas . 
F f t p í f o r o , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
l e p i d ó p t e r o s , f a m i l i a do los n o c t u r n o s , 
que c o m p r e n d e t r e i n t a especies . 
F . f í p i g e r n , s. t n . E n to rn . G é n e r o de 
o r t ó p t e r o s , f a m i l i a de los l o c u s t a r i o s . 
H r á p i t m , s. m . A n a t . N o m b r e dado 
a n t i g u a m e n t e á la fosa p i t u i t a r i a dp i 
e s f e r i ó i d e s . 
K i l p í t i c o , s. m . E n t o m . D i v i s i o n 
d e l g é n e r o f a r e n ó p t e r o . 
E f i p o . s . m . I c t i o l . G é n e r o de pes-
cados q u e t o d o n t o s , que h a b i t a n en los 
mares de A m é r i c a y de la I n d i a . 
rfjfiro, s. m . E n t o m . G é n e r o de l e -
p i d ó p t e r o s , f a m i l i a de los n o c t u r n o s , 
t r i b u de los f a l e n i l o s . ¡¡ C r u s t . Genero 
de d e c á p o d o s m u c r u r o s , f a m i l i a de los 
s a l i cocosde ! M c d i t w r á n e o . 
E í i s t c u s o . s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s h e t e r ó m e r o s , f a m i l i a de 
los t a s i c ó r n e o s de I n g l a t e r r a . 
e f l o r e s c e n c i a , s. f. Q u í m * F ó n o -
m e n o que se ve r i f i ca cuando a l g u n a s 
sales, espuestas po r c i e r t o t i e m p o a l 
a i re seco, p i é r d e n t m a par te de su a-
gua de c r i s l a l i i a c i o n , y se c u b r e n de 
po lvo ó s e c o n v i é r t e n en é l . j) p l . P a t o I . 
Segundo ó n i e n <le la p r i m e r a clase de 
en fe rmedades , en !a c l a s i f i c a c i ó n de 
Sauvages, que t i e n e po r c a r á c t e r la 
m u d a n z a de co lor y la e l e v a c i ó n de 
la p i e l p r e sen t ando p ú s t u l a s , í l i c t e -
m a s e t c . 11 Caida de l a fior. 
E l l o r e s c e n t e . a d j . M i n e r . E p í t e t o 
dado á las sales que p r e s é n t a n el fe-
n ó m e n o de la e í l o r e s c c H c í a . [| p a r í , 
p r e s . de Ef lorecerse . 
B f l o r e s c c r s e , v . p r o n . C u b r i r s e de 
u n a m a t e r i a p u l v e r u l e n t a , caer en 
ef lorescencia . Se usa t a m b i é n como 
n e u t r o . j¡ Caerse de las p l an ta s la ü o r . 
E f l n e i i c i a , s. 1'. F í s . E m a n a c i ó n de 
c o r p ú s c u l o s que e x h á l a n c i e r t o s c u e r -
pos , c o m o : efluencias e l é c t r i c a s ; los 
rayos de m a t e r i a e l é c t r i c a q u e s á l e n 
de u n cue rpo a c t u a l m e n t e e l ec t r i z ado , 
zado. 
E S S ü i e i i t e , a d j . F í s . Que e m a n a , q u e 
sale á m o d o de r ayos , de a l g ú n cue r -
po. 
BSflUijo, s. m . a n t . Y . E f m j x i o n . 
K í I h v í o , s. m . E m a n a c i ó n de pa r -
t í c u l a s s u t i l í s i m a s é i m p e r c e p t i b l e s 
que e x h á l a n los cuerpos , ó se d e s p r é n -
den de los s u b t e r r á n e o s , pan tanos y 
l u g a r e s , n o solo in fec tos s ino t a m b i é n 
aque l l o s en que ex is ten ma te r i a s en 
f e r m e n t a c i ó n . 
¡ 3 i l u s i ó n , s. f. E v a p o r a c i ó n , exha-
l a c i ó n de vapores , de gases etc . 
( i f i i i d t f » , s. m . E n l o m . S i i b - g é n e v o 
de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , f u n d a d o 
pa ru i m a sola especio o r i g i n a r i a de 
J ava . 
E f ò s - í c o , e a . a d j . a n t . C o n c e r n i e n -
te á los é f o r o s . . 
t á f o r o . s. m . A n t . G r . M a g i s t r a d o 
de L a c e d e m o n i a i n s t i t u i d o para c o n -
Uapesnr la a u t o r i d a d de los reyes y 
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se rv i r de freno a l poder de l senado de 
E s p a r l a . 
l í f i a c t o r , s. m . A n l . R o m . N o m b r e 
que se da en el D i g e s t o á los c r i m i n a -
les c u l p a b l e s de robo con f r a c t u r a . 
E<;fiiK¡<>, s. i n . E v a s i v a , s u b l e r f u -
gi<i, p r e l c s l o , escusa vana para l i b r a r -
se de u n c o m p r o m i s o , pa ra s a l i r de u n 
m a l paso. 
K í t i g c n c l a , s. f . a n t . V. R e s p l a n -
DOit. 
• c f i i m ü t l o , ú n . p a r t . pas . de E f u n -
d i r . 
E r m i i i i i - , v . a. D e r r a m a r , v e r t e r a l -
p u n a coso l i q u i d a . I) F i g . a n t . H a b l a r , 
dec i r a l g u n a cosa. ( A c a d . j 
Eitf i is ioi i , s. f . D e r r a m a m i e n t o de 
u n l i q u i d o , e spec i a lmen te h a b l a n d o 
de los que é n t r a n en la o r g a n i z a c i ó n , 
c o m o : e f u s i ó n de sangre^ e f u s i ó n de 
¡ e c h e . II A c c i ó n de d e r r a m a r el l í q u i -
do con t en ido en u n vaso . H A c t o de es-
l ende r se a l g u n a cosa, e s p e c i a l m e n t e 
l i qu ida . . II F i g . A c c i ó n de p r o p a l a r y 
d i f u n d i r d o c t r i n a s . — E s p a n s i o n , d e -
sahogo , m a n i f e s t a c i ó n v i v a y a f e c t u o -
sa de a m i s t a d , ^ F e r v o r en las s ú p l i -
cas que se d i r i g e n al c i e l o . [| A l q u i m . 
P u r i f i c a c i o n d e la p i e d r a f i l o s o f a l . |j A s -
t r o n . E f u s i ó n del u n d é c i m o s igno del 
zod iaco: p a r t e de la c o n s t e l a c i ó n de l 
A c u a r i o , r ep re sen t ada en los g l o b o s 
celestes por el agua que sale de la u r -
n a . 
E a a , s. f. M U . H i j a de l so l y n o d r i z a 
de . T ú p i t e r . H C r u s t . G é n e r o de c r u s t á -
ceos que c o n t i e n c . l i es especies, una de 
las cuales ha s i do ha l lada en el m a r de 
E s c o c i a . J l Geog . R . que t iene su o r í -
gen en Á l a v a , de dos b razos , que se 
r e ú n e n en Santa C r u z de C a m p e z u , y 
se une a l E b r o j u n t o á A z a g r a s des -
p u é s de u n curso de 13 l eguas . 
E s m i c s ó E g u s e s , G e o g , a n t . N o m -
b r e de t res i s las vec inas á la costa O . 
de la S ic i l i a , y c é l e b r e s po r la v i c t o r i a 
que en e l las o b t u v o L u t a c i o , el a ñ o 
2 í 2 an tes de J. C-, c o n t r a los c a r t a g i -
neses. 
E s t i ^ i - a , s. (• M a m . Especie de c a -
b r a s i l v e s t r e . 
í ¡ £ a g i ' ó ¡ t ¡ l o , l a . a d j . H i s t . n a t . Que 
t i ene la f o r m a de u n e g a g r ó p i l o . = i í -
f / a g r ó p i l o , s. m . C o n c r e c i ó n d e f o r m a 
e s f é r i c a , que se obse rva en el p r i m e r o 
y segundo e s t ó m a g o , a s í c o m o en t o -
dos los i n t e s t i n o s de c i e r t o n ú m e r o de 
a n i m a l e s r u m i a n t e s . Es tas c o n c r e c i o -
nes se f ó r m a n d e c r ines ó pelos que d i -
cb os an ima les se t r á g a n l a m i é n d o s e . 
!| E i / a g r ó p i l a m a r í t i m a ^ s. f. Ra ices 
de a l g u n o s h i d r ó f i l o s , a g l o m e r a d a s en 
f o r m a e s f é r i c a , al r ededo r de a l g ú n 
f r a g m e n t o , de t a l l o a r r a s t r a d o . p o r las 
aguas de! m í | r y d e p o ó i t a d o en la p l a -
ya-
E g o s , ( ¡ f t l e f f» d e ) B i o g . E s c u l l q r 
e s p a ñ o l d e l s i g l o X V I . 
E g u s t o , s. m . B o l . G r a n d e á r b o l 
i n d e t e r m i n a d o de las I n d i a s o r i e n t a -
les , con c u y a s ra ices s e - p r e p a r a u n 
co lo r r o j o . 
K í í J » e i - ( o . B i o g . R e y de W c s s e x , 
d e s p u é s de I n g l a t e r r a , descend ien te 
de C e r d i c o , u n o de los p r i m e r o s reyes 
sajoueses de f l e p t a r c h i a . M u r i ó en 83G. 
E s c i í t i c los* C a b a l l e r o » , G c o g . V . 
con 587 vec . en la p r o v . y d i ó c . de Z a -
r agoza . E s c a b . d e u n p a r t . j u d . que 
c o m p r e n d e 30 p o b l . con 4 ,133 vec . 
H g e i t i i , Geog . A i d . con 30 vec . en 
l a p r o v . y d i ó c de S a l a m a n c a . 
E g e m o n i f t * , s. f . p l . a n t . F ies tas de 
la A r c a d i a , que se e e l e b r á b a n en h o -
no r de D i a n a . 
E g e u e t o , s. m . M i l . U n o de los s o -
b e r a n o s d e A p o l o . 
K g c n o , oiii. a d j . M e n e s t e r o s o , p o -
b r e , que carece de b i e n e s ó r e c u r s o s . 
K ¡ s e o , s. m . M i t . H é r o e de la m i -
t o l o g í a g r i e g a , noveno rey de A t e n a s , 
y p n d r e d e T e s e o . || A n t . G r . P u e r t a e/n 
H'jeo i u n a de las a n t i g u a s p u e r t a s 
de A t e n a s , j u n t o a l D e l f i n i o n , d o n -
d o s e h a l l a b a antes el pa lac io d e / í -
geo. II G c o g . ( M a r ) Go l fo de l M c d i -
t r r á n e o , s i i . en t r e la c o s í a E . de la pe-
n í n s u l a g r i e g a , la c o s í a O . d e l As ia 
m e n o r , l a T i a r i a y la is la de C r e t a . 
EsesMa, s. m . S j i t . H i j o d e C e l o ó de 
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Ponto y de la T i e r r a . H C r u s t . Esgw. 
de c r u s t á c e o de l g é n e r o m í e r u r o 6 
E g e o u a , V, E j e o s a . 
E í í e r , Gcog . c . de H u n g r í a , c a n A , 
c o n d a d o d e l l e b e s c h , s i t . ^ l N S ' í 1 
l i ú d a , con 18 ,000 l i n h . ^ C . de 
, » i a ? s i t . a l O. de l ' ^ a , c o n í í } 3 0 o S " 
H K e r i i M , V. E j u d a s . ' 
E ^ e r h i , V . E j k r i a . 
EíKCt'O, V. E j e r o . 
E « e S i « s. f. an t . Canc ión qn, 
c an t aban los a n t i g u o s griegos a l . Z Í . 
p e r l a r las r ec ien casadas, . 
E ^ e ^ t o i l , s . f . V . Necesidad. 
Kar i B t t t . i . . p. r . a n t . Residuo ò^Z. 
ees d e l a s s u p e r f i u i d a d e s que quédan 
en los i n t e s t i n o s . 
E m é t i c o , V. E JET L E O . 
E j í l á l e a , V. E j i á l e a . 
E g l á l e o , V. E j i á l e o . 
E ^ l D l i n , V . j i A U A . . _ 
E a r l n l U t a , v . E j i a l i s t a -
E l i a n o , V. E j i a n o . 
K K l c l a , B i o g . R e y godo de Espáíí» 
F u é e l eg ido en T o l e d o , y empeió í 
r e i n a r en (187, por r enunc ia de Ervigiq 
su s u e g r o . C o n v o c ó t r es conc i l iosQ 
T o l e d o , s o f o c ó va r i a s conspiraciones 
y supo hacerse a m a r de sus súbditos 
po r su m o d e r a c i ó n y prudencia . Martó 
en T o l e d o en 7 0 1 . 
E g f c i a i i o , n » . a d j . V. EgipcüHO. 
i Í K ¡ d o , s. f. M i t . E l escudfl cubierto 
con la p i e l de la cabra A m a l t é a , qae 
r e g a l ó J ú p i t e r ú Palas .=Monsiruoqae 
s e g ú n d i c e n n a c i ó en Frigia,•••'elcual 
f u é m u e r t o por M i n e r v a , quehizode 
su p i e l u n e s c u d o . I] F i g . ProtecciOD, 
a m p a r o , de fensa . , . • 
E g i d i a n o , s. m . N u m i s m . Antigns 
m o n e d a a c u ñ a d a po r los condes de 
T o l o s a . 
H x i r i i o n , s. m . Z o o l . G é n e r o de co-
l e ó p t e r o s l á m e l i c ó r n e o s , fundaJo para 
dos e spec ie s , c l e g í d i o n sin bSrbi-ãc 
G u a d a l u p e y el e g i d i o n del Brasil; 
E s l * l o , s. m . a n t . N o m b r e paUoní-
m i c o , descend ien te de Egco . ü Ciuds-
dano de la t e rcera de las diez tribos 
a t en ienses . 
Egíniu, v. E j í f i l a . 
E ^ l f í l e o , l e a . V . E.tifÍlEO. 
K g i l o a a , l i i o g . M u j e r de don Bóíri-
g o . ú l t i m o rey godo en E s p a ñ a , Des-
p u é s de la d e r r o t a de Guadalete, que-
d ó p r i s i o n e r a de los m o r o s y fuéeaut-
gada a\ h i jo de M u z a d , l lamado Abd-
el A s y z , q u e se e n a m o r ó de elia, lábi-
í o su esposa y la p e r m i t i ó el ejercicio 
de la r e l i g i o n c r i s t i a n a . 
B C s i l o p á i i c o , c i e i» . V. EJH-OPÍNEO. 
E g í l o p e , V. EjÍi.OPE. 
H { j t i « a , G c o g . V . K n g i n a . 
a i s í t s e t a , s. Geog . Habitante 6 na-
t u r a l de la is la de E g i n a . II adj. Con-
c e r n i e n t e á Eg ina 6 á sus habitantes. 
| | B í l . a r t . E p í t e t o de unas e s t í t á s 
i m p o r t a n t e s para la h i s to r i a del arte 
que se v e n en la b ib lo teca de Manitr. 
y q u e fue ron descub ie r t a s en 1811, en 
E g i n a , h a c i e n d o investigaciones en un 
t e m p l o d c J ú p i t e r que hab ía sidoan-
t i g u a m e n t c a d o r n a d o con ellas. 
K s i n é i i c o , c a . a d j . Coni íern ienleá 
E g i n a . | i A r q . E s c u e l a : e g ^ i i e a ; g é -
nero de a r q u i l e c l u r a j j d e escaltara, 
q u e se obse rva en los raontt^eatos de 
E g i n a . •! • ' 
B o l i l l a , V. E j i n i a -
B í s ¡ o n , s . m . A r q . Zoquete dei t ía-
d e r a , p l a n t e d o á caja y e sp igó en los 
pares de u n a a r m a d u r a , sobre eVcQBl 
se a s e g u r a n las correas- - ' 
B í a f y r t t i , s. m . N o m b r é que Ios íh-
l i g u o s daban á unos e s p í r i t u s qua''»a-
g á b a n s e g ú n e l los por bosques y cain-
p i ñ a s . ". ' , 
K i ç i p c i f t c o , c a . s. Uabitanteviia-
t u r a l de E g i p t o . || ad j . C ^ c e r m t J í t e 
a l E g i p t o ó á sus habi tan tes . ij-Farm-
s. m . M e d i c a m e n t o compuesto de mu, 
v i n a g r e f u e r t e y co rdeu i l l o - • 
B i B . l i c í a n o ^ i a . ad j . V. EGIPCIA 
K K i p e l o . v i a . ad j . V. EfitfCUV-
E g i p t o , Geog . Vas ta reg'O" W * " 
f r i c a , - l i m i t a d a al S. por la N p ' M 1 
O. po r el g r a n des ier to de L i b i a , « « • 
p o r e! J í c d i t c r r á n c o , yahE . P " * 1 ™ ' 
R o j o . F o r m a una g ran prov.dewmy 
rio o l o m a n o , que solo depende uou» 
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n i l m e n l e del s u l t a n . E l E g i p t o e s t á 
na tura lmente d i v i d i d o en t r es g r a n -
des | i r o ¥ , i el Bajo E g i p t o , vec ino al 
M e d i t e r r á n e o ; el M e d i o E g i p t o , en el 
centro, v el A l t o E g i p t o al S. Su p o b l . 
es ile 3.000,000 de hab . y su cap . el 
Cairo. E l c l i m a de E g i p t o es muy c á -
l i - io , y no l lueve casi nunca : su suelo 
do es f é r t i l s ino en el t a l l e de l N i lo , y 
í l resto es u n vastu d c s i c t l o de a rena . 
E l E g i p t o fué u n o de los p r i m e r o s p a í -
ses del m u n d o en c i v i l i z a c i ó n , y Su o-
r igen se p ie rde en la noche de los t i e m -
pos, jl M i l . Rey d e l E g i p t o , padre de 
los 30 p r í n c i p e s que c a s á r o n con las 
50 Danaidcs . 
E g i r n , s. f . Era de los m a h o m e t a -
nos, l a t u a l empieza en la é p o c a e o q u e 
b u y ó ÍUal io ina de la Meca . 
K s i r i m i , i . í . M i n e r . Sus tancia i n -
d e t e r m i n a d a a u n , cuyos c r i s t a l e s l i é -
nen a n a l o g í a con l o s d e l a n f i b o l y que 
con t i ene , s e g ú n B t r c c l i o , s í l i c e , m a n -
ganeso, h i e i r o y á c i d o f o s f ó r i c o . 
K t t l r i n o , s. m . F a n n . U n g ü e n t o 
cuyo p r i n c i p a l i n g r c d i c n i c era la f r u í a 
de l á l a m o neg ro . 
E i c l s i M ' í m , Geo;;- C. da F r a n c i a . e n 
el depai l a m e n t o de l A l i o R b i n . F u é 
fundada en el s ig lo X I I 1 , y es p a t r i a d e l 
papa l -con I X . 
t i l i n t a . V. E j i s t o . 
E a i d t i c , Y - E j i t a l e . 
G s l I l u O , V . E J I T I S O . 
K k U o , V . E l I T O . 
K K t n , a. f . B o t . G é n e r o de p lantas , 
f u n d a d o p a r a u n graode á r b o l « n d í g e n a 
de los m o n t a ñ a s de U c o s í a de Cortf-
i n a n d e l . cuyo f r u t o es sabroso y del 
t a m a ñ o de u n m e l o n p e q u e ñ o , •.. ¡ r 
K a l e M i l . N i n f a , h i j a de l s o l y de 
P í c r c a , diosa m a r i n a . 
Ka; l o s i n , s. f. an t . V . I i í l k s i a . 
l ' . ^ i c i n , s. f. I t o t . Genero de e o m -
puesias senectonideas , es iah lec ido pa -
ra unas plantas t u r b á c e a s de A m é r i -
ca, y t u y a especie t i p o es la eg lu i a de 
Santo D u m i n g o . 
K s l o a a . s. f- Poes. N o m b r e que 
d á b a n los o n l i g u o s á unas r o l e c c i o -
nes ' l e p o e s í a s sue l las , e s t r a d a d a s de 
\ a i ' i i i ^ au tores . íl T í t u l o que se ha da -
do d e s p u é s de V i r g i l i o a las puestas 
p a s t o r i l e s , cuyo c a r ó c t e r esencia l es 
la s c n n l l c z y lo d u l z u r a , y cuyo o b j e -
to es en genera l el de t razar las b e l l e -
zas de la v i d a c a m p e s t r e . 
E s l ó g i c o , t - u . a d j . C o n c e r n i e n t e á 
la é c l o g a , que p a r t i c i p a de su c a -
r á c t e r . 
K a l u f i U t n , s. E l que compone é -
g logas . 
i - : í i i o n , t l i s t . s ag r . Rey de los M a -
l i o b i i a s . S u b y u g ó ú los i s rne l i i a s por 
espacio de 18 a ñ o s , a l fin de los c u a -
les fu e i m i e r t o po r A o d . en l i y f i . 
E i f i i i o i i t . Ü i o s , A n t i f i t i a é i l u s t r e fa -
m i l i a de Ins Raises Ü a j u s , que l ia p r o -
d u c i d o u lgunos h o m b r e s d i s t i n g u i -
dos . 
E c ó b o l o , s. m . A n t . G r . Sacrif icio 
de u n a cabra que los g r i egos h a c í a n en 
bonot d e C i b e l e s . 
E f f o c é f u l o , s. m . Zoo I- N o m b r e de 
una ave confusamen te desc r i t a po r A -
r i s t ó l e l e s y que se supone ser una es-
pecie de b a r g a . 
K s o c é r l d o , d n . a d j . E n t o m . S e m e -
j a n i e á u n e g ó c e r o . 
E x ó c « r « , s. m . E n l o m . Genero de 
l e p i d ó p t e r o s c r e pusc u l a r e s , con a n t e -
nas f u s i f o r m e s , f nndadosob re una es-
pecie i in tea de Benga la . t¡ M a m . S u b -
g é n e r o d e l g é n e r o a n t í l o p e . 
E s ó c l o e , s. f. Bot. G é o e r o de l a 
f a m i l i a de las polemoniAceas , l l a m a d o 
asi po rque sus ye rbas t i é n e n u n o l o r 
f é t i d o , fundado en seis especies todas 
i n d i i e n a s de lascos tasocc identa les de 
la A m e r i c a s e p l e m i o o a l y d e l C h i l i . 
• K k o I o i ü i » , s. f. p a i o l . M o d o de re^-
e o n a n r i a d e la r o í por e n i r e e l c s t e -
u iscopo. cuando s í esplord con . ç s i e 
i t i s t r u i i i e t i t o e¡ pecho de u n i n d i v i d u o 
que en u n a d e las p leuras t i ene u n d e r -
rame de bas tante a b u n d a n c i a . 
E i t o f ú n i c o , e n . a ü j , l ' a l o l . Concer -
niPnle á la e g o f m i í a . 
E s ó f o u » . mu . a d j . P a t o l . 0 u e p r e -
ienta el r e t i ó m e n o de la e^ofon ia . 
E g o l s u i o , s. m . Escesivo a m o r de s í 
m i s i n o , en v i r t u d de l c u a l , e l que se 
b a i l a a r r a s t r ado po r é l , lo ref iere todo 
á s í p r o p i o , no c o n s u l l a mas q u e sus 
in te reses , p r e s c i n d i e n d o de loda m i r a 
de h u m a n i d a d y cons ide rando á ios 
d e m á s h o m b r e s como i n s t r u m e n t o s de 
que ha de echar m a n o para m e j o r a r su 
p rop i a p o s i c i ó n . [] O p i n i o n de unos fi-
l ó s o f o s que p i é u s a n que nada hay cier-
t o mas que la p r o p i a e s i s i c n c i a , y q u e 
los c u i d a d o s d e l h o m b r e deben l i m i -
tarse á lo r e l a t i v o it uno p r o p i o . 
K g o t M i a , s. E l i jue solo cu ida de 
sí m i s m o , a t end iendo ú n i c a m e n t e á su 
p r o p i o i n t e r é s , d e s e n l e n d i é o d o s e d e l 
de los d e m á s . | | N o m b r e dudo á una es-
pecie de t i l ó so fos c u j a s doc t r inas , es-
t aban basadas en el e g o í s m o . 11 a d j . 
Que r eve l a , mani f ies ta ó i nd i ca e g o í s -
m o ; h a b l a n d o de cusas c o m o : a c c i ó n 
e g o í s t a , dicho egaisttt* T a m b i é n f̂ e 
ap l ica á las personas , como (a l a d j e -
l i v o . 
E g a Í M t l c a u i p n t c , adv . de m o d . 
Con e g o í s m o ; de una manera ego i s ta , 
ó como u n ego i s t a . 
K s « í * t i e o , c a . a d j . [per tenec ien te 
al e g o í s m o . 
E s o l é t r o n , s. m . B o l . Y e r b a no 
c las i l icada t o d a v í a , de q u e hab la F i i -
n i o . 
E : t « l o g i a , s . f . F r a s e , c o n c e p l o p r o -
pos ic ion ó d i c t a d o que t i ende ¡il 
e g o í s m o . 
B c a l o g t e , s . f. T r a t a d o acerca d e l 
e g o í s m o , c o m o exagerando 6 p o n d e r a n -
do s o s m e i u i d a s i j solo aparentes v e n -
tajas . 
£ p * t ¿ { r t e o , c a . ' a d j . Concerniente 
á fa e c o l o g í a ÓÁ ta é g o l o g í a . 
E ; c ó i * i e t t t , s . IB. P a r t i d a r i o d e l 
e g o í s m o . 
E s o u i l M n t o , s. m . P i r r o n i s m o i n -
sensato que consiste c u cree tac uno el 
ú n i c o ser c i i s t e n t c , 
K s o m o r f o , s . i i ) . E n l o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s l ong i co rneos , t r i b u de los 
l a m í a n o s i n d í g e n a d e l B r a s i l . 
E s o p i t e c o , s. m . N o m b r e de u n 
a n i m a l fabuloso , desc r i to por ISicefo-
ro , que i cn ia los cuernos , la b a r b a y 
las patas de cabra c o n las manos de 
( l i o u o . 
K ^ o p o d i o , 8 j j Zoo ) . Dieesc 
de los an ima les cuyas palas se p a r e -
cen á las de cabras . 
E g o p ú t l l n n , s. m . B o t . G é n e r o de 
p l an ta s u m b e l í f e r a s , cuyas f o l i ó l a s 
o f r i t e n a lguna semejanza con la pata 
de una cab ra . 
E g ó p o d o , d a . a d j . V . Egopodio. 
K s ó p o g o n , s. t n . B o t . G é n e r o de 
g r a m í n e a s , fundado ssbre dos especies 
de ta A m é r i c a s e p i e n l r i o n a l . 
E ^ o p r ó M o p o . s. m . E n t o i n . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s tona ¡ c ó r n e o s . 
e « u t i i « u i 0 , s. m . R i d i c u l a m a n í a ó 
h á b i t o de h a b l a r u n o de sí m i s m o , ó 
de d a r una escesiva i m p o r t a n c i a á l o -
do lo que se ref iere á la p r o p i a p e r -
sona , 
K « o t l * t * , s. E l que t i ene la c o s -
t u m b r e de . h a b l a r s i e m p r e de s i m i s -
rao. Puede usarse c o m o a d j e t i v o . 
E g « M | t t e , G e o g . L . con 38 vec . en 
la p r o v . de Navarra , d i ó c . de P a m -
p l o n a . 
E s r « f Geog . Y . E g e b , 
E s r c c l a m e ñ t e , a d v . de m o d . de 
u n a m a n e r a egregia, i lus tre , ins igne . 
E g r e s i o . ad j . E m i n e n t e , s u -
b l i m e , esceienle, p e r f f d o . I l u s t r e , 
i n s i g n e , que t i ene u n superior g r a d ó 
de b o n d a d , c u a l i d a d e t c . . . . 
E s r c g o l o » , s. t a , pl M U . Á n g e l e s 
que se c a s á r o n con las h i j a s de Se tb , 
y de c u y a u n i o n n a c i é r o n l o s g i g a n t e s . 
J E s r e » » , s. f. A r t . P lancha , b a r r a ó 
abrazadera de h i e r r o con que se s u j é -
l a n y m a n t i e n e n r eun idas á On de q u e 
f o r m e n todas un solo cuerpo s ó l i d o y 
firme. 
E s r o , s. m . Pese. Especie de r e d 
q u e se usa para la pesca l l a m a d a 
j a g u d a . 
E g r e a l e n , s . t . a n t . Salida de a l g u -
na p a r t e . ( A c a d . ) H F o r . E l t raspaso 
de a lguna finca ó derecho p r o p i o de 
la corona á favor de una c o r p o r a c i ó n 
ó p a r t i c u l a r . 
K a u n r o s , Geog. L . con 33 v e c e n 
la p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m -
p l o n a . 
E g u e z , Geog. L . con 3 í vec. en la 
p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m p l o n a . 
E f f i i l í í r r e t a , Geog. L . c o i i 3 3 v e c . 
en lo p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m -
p l o n a . 
K g u i l a z . Geog . L . con 2 i vec. en la 
p r o v . de A l a v a , d i ó c de C a l a h o r r a . 
K g n i l e t a , Geo™. L . con 22 vec. en 
la p r o v . de Á l a v a , d i ó c . de C a l a h o r r a . 
E s u i l l o r . Geog. L . con 15 vec. en 
la p r o v . de Á l a v a , d i ó c . de C a l a h o r r a . 
E s h H í o z , Geog . L . con 13 vec. en 
la p rov . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m -
p l o n a . 
E ¡ £ i a t t o , Geog. L . con 22 vec, en 
la p r o v . de Á l a v a , d i ó c . de C a l a h o r r a . 
E ^ u l b a t l , Geog . L . con 8 vec. en 
la p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m -
p l o n a . 
E l i l i t K c i i , Geog . C. d e l r e i n o de 
W e r t e m b e r g , con 4 ,300 h a b . 
E h r c i i ! i r e U * i t c l H , Geog . C. de los 
Es l ados p rus i ano? , con 3,000 h a b . 
E i J t m - , Geog- V . 333 \ec . en la p r o v . 
de G u i p ú z c o a , d i ó c . de Ca lahor ra . 
E I c h M r c S d , Geog. A n t i g u a p r o v . de 
A l e m a n i a , que fo rma boy par te de la 
p r o v . p ru s i ana de W e s t l a l i a . 
E t c h i t t c e d t , G e o g . C. de B a v i e r a , 
s i t . al S. O. de R a l i s b o n a , c o n 6 ,000 . 
h a b . 
E l d l a » , (Manto) Geog. F . con S í 
vec. en la p r o v . de P o n t e v e d r a , d i ó c . 
de L u g o . 
« l i n d e r s , Geog. i , . c o n S vec. en la 
p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de Sulsona. 
E i j o » , {H. J i o r s o ) Geog . F . c o n 57 
vec. en la p r o v . y d i ó c . de L u g o . 
E l tu tdw, i l a . ad j . E n i o m . l ' c r l e n c -
c ien te ai c i l a s ¡ s . = : / í ¿ ¡ a i < ¿ í i j , s. f. p l 
V. IMoNOMKHÓSOMOS, 
e i l u t a , s. m . ¡ í u o l . G é n e r o de a c á -
r i d e s , que c o m p r e n d e dos especies, de 
las cuales la una es e s l r a o r d i n a r i a -
m c n i c v iva ó á g i l , cuyo dorso es verde 
en toda su e s t ens ion . 
e i i c m b u r g o , Geog. C. de los E s l a -
dos p r u s i a n o s , s i l . al N . O. de M e r s e -
b u r g o , con 5 ,800 h a b . 
E h u h e c k , Geog. C. de l r e ino de 
H a n n o v e r , s i l . al N . de C o l i n g - i , con 
3,000 h a b . 
E l n - c l - t n i l j a r , Geog. C . de S i r i a , 
p u n t o de r e u n i o n de las caravanas que 
van al Ca i ro , 
E i r w t t , Geog . ( S . B a r t o l o m é ; F . 
con 137 vec. en la p r o v . de P o n t e v e -
d r a , d i ó c . de T u y . — ( S a n t a E c c e m a ) 
F . con 100 \ ec . en la p rov . y d i ó c . de 
Orense . 
K l i e , { e . J u l i a n ; Geog . F . con 122 
vec. en la p r o v . y d i ó c . de L u g o . 
E l r l j n l , { » . KM(ébi» i» ;_Geog . F . Con 
74 vec. en la p r o v . y d i ó c ' de L u g o . 
E l r o n , fst. F é l i x ; Geog . F . con 7'» 
vec . en la p r o v . de la C o r u ñ a , d i ó c . de 
S a n t i a g o . 
Ettf<-uiich, Geog . C. d e l g r a n d u c a -
do de S a j o n i a - W e i m a r , con 8 ,400 h a b . 
Es cap . d e l p r i n c i p a d o del m i s m o n o m -
b r e que t i e n e 6 8 , 0 0 0 h a b . 
E U e n b e r s Ó E l s c u b u r s o , Geog. 
C . de l ducado de S a j o n i a - H i l d b u r g -
h a u s e n , c o n 4 ,000 , 
E i M c u b u r g o , Geog. Condado 'de 
la Baja H u n g r í a , que t iene 233 ,000 . 
h a b . su c ap . es S t e i m - a m - A n g e r . 
E l t e n a t a i l t , Geog. C. de H u n g r í a , 
s i l . a l N . O . de O E d e m b u r g o , con 
3,000 hab . 
E i H l e b e n , Geog. C . de los Es tados 
p r u s i a n o s , s i t . a l N . O . de M e s e b u r g o , 
c o n 6 ,600 h a b . 
E i p r e p l n , s. f . E n l o m . G é n e r o de 
l e p i d ó p t e r o s n o c l u r n o s . 
« t r a , s . m . M a m . A n i m a l de l P a r a -
g u a y , especie de fiera per teneciente a l 
g é n e r o P e n i s . II Geog. (S. M i g c e l ) F -
con 3 5 vec . en la p r o v . y d i ó c . de L u g o . 
E l s p a t o , s. m . M i n e r . A d u l a r i a v i -
t r ea q u e a c o m p a ñ a á la m e s o n í t a y á 
l a n e f e l i n a . 
E l s p u ó l e o , c a . a d j . Pa to l . E p í t e t o 
dado i la a c c i ó n i n h a l a n t e ó a b s o r v e n -
te de la p i e l . 
E f s t a i o , s. m . B o l . Especie de á r -
b o l de la C o c b i n c h i n a , i nc l a s i f i c ado 
todavia por los b o t á n i c o s . 
K i i o , [ » . C i - i s t ó v » ! } Geog. F . con 
127 vec. en la p r o v . de la C o r u ñ a , d i ó c . 
de San t i ago . 
e j a i r a d o , d n . p a r t . pas. de ^ j a r -
ra r . 
E j u r i - n r , v . a. A r t . Separar el pelo 
cerdoso de las pieles , antes de t o m a r 
cl que es á p ropos i to pera ( i c t l r a r . 
E j a r r u i - s c , v . p r o n . A r l . Se usa ya 
como impe r sona l ya como pas ivo en la 
respec l iva a c e p c i ó n de l a c t i v o . 
E j e , s. m . Pedazo de m a d e r a , de 
m e t a l ó de otra m a t e r i a , que pasa po r 
el cen t ro de u n cue rpo que da vue l t a 
sobre a q u e l . Ii M e c á n , L inea m a t e m á -
t ica que se i m a g i n a en loda m á q u i n a 
de r o t a c i ó n cuyo m o v i m i e n t o se p r o d u -
ce al r ededor de a q u e l l a . | | del mundo, 
A s t r o n . L i n e a recta que se supone p a -
sar por el c e n t r o de la t i e r r a y t e r -
m i n a r s e en dos p u n t o s opuestos en In 
superf ic ie t e r r e s t r e , que son los polos . 
= t í e l zodiaco; l inea rec ta que se s u -
pone pasar por el c e n t r o de l so l , y t e r -
m i n a r s e en los potos de l zod íaco ." Ge-
ne ra lmen te se l l a m a eje en A s t r o n . a 
la l í n e a r e c t a , q u e , pasando por el 
c e n t r o de u n cue rpo celeste c u a l q u i e r a 
t e r m i n a po r ambos e s l r emos en su 
c i r c u n f e r e n c i a , y al r ededor de la cua l 
e g c c u i a s u m o v i m i e n t o de r o t a c i ó n . \\ 
O p t . R a y o v i s u a l que pasa por el c e n -
t r o de l o jo s in s u f r i r r e f r a c c i ó n a l g u n a 
en el c r i s t a l i n o . II c o m w n de las nervios 
ó p t i c o s . A n a l . L ú t e a recta l i r a d a d e l 
p u n t o de r e u n i o n de l o s dos n e r v i o s 
ó p t i c o s s o b r e e l c e n t r o de la l í n e a r e c -
ia que se supone j u n t a r ¡ a s c s t r emic la -
des de los m i s m o s . — E j e s de l a p é l -
v i s ; cada u n a de las dos l ineas i m a g i -
n a r i a s que se s u p ó n e n t i r a d a s por el 
cen t ro de los dos estrechos de la m i s -
ma cabid3d. = V . A x i s , en su a c e p c i ó n 
a n a l ó m i c a . || m a g n é t i c o ' , F í s ^ L í n c a rec-
ta que se supone pasar por el c e n t r o 
del i m á n y l e r m i n a r s e en los polos , jj 
de l a h i p é r b o l e , de l a p a r á b o l a ; l í n e a 
recta que pasa por el cen t ro de es tas 
f igu ra s y que cor ta p e r p e n d i c u l a r -
m e n t e las o r d e n a d a s . = d e t cono; l í n e a 
r ec ia t i r a d a desde el v é r t i c e de a q u e l 
basta el c e n t r o de la base. | | A t q . L i -
nea recta p e r p e n d i c u l a r al p l ano de l 
o m o m c , q u e pasa por el cen t ro de las 
bases de una c o l u m n a ó de u n edi f ic io 
en f o r m a c i l i n d r i c a . |¡ de r o t a c i ó n . 
G e o m . L í n e a rec ta à c u y o rededor se 
supone moverse una f i gu ra p lana pora 
f o r m a r u n s ó l i d o . | | Z o o l , y A n a l . Toda 
l í n e a á cuyo r ededo r se c o o r d i n a n las 
pa r l es a n á l o g a s de u n ser o r g a n i z a d o , 
II p r i n c i p a l ; la l i n c a rec ta que se s u -
pone d i v i d i r el cue rpo en dos par tes 
l a t e r a l e s , c o m u n m e n t e s i m f i r i c a s e n -
t re s i , y g e n e r a l m e n t e ¡ g u a t c s . ^ s e c i m -
d a r i o ; cada u n a de los l í n e a s rec tas 
que se t i r a n sobre el e j e p r i n c i p a l como 
o t r a s t a ñ í a s subd iv i s iones de este . |¡ 
B o l . L a por te p ro longada de u n pe-
d ú n c u l o , á la c u a l e s t á n adhe r ida s 
m u c h a s l lo res . Es s im p l e en el t r i g o , 
en el l l a n t é n , e l e . ; r amoso en eí 
b e l i ó t r o p o , y carnoso en las ananas ; 
y en las espigas de las g r a m í n e a s r ec ibe 
el n o m b r e de r a q u i s . E l eje de u n f r u t o 
es la l í n e a i dea l que va de b base a l v é r -
t i ce : a lgunas veces este eje es m a t e r i a l , 
y rec ibe los n o m b r e s de c o l u m e l a y de 
p l a c e n l a r i a a x i l a . \[ M i n e r . L i n c a r e c -
ta colocada en una d i r e c c i ó n s i m é t r i -
ca, r e l a t i v a m e n t e á l a sca ras de la m o -
l é c u l a p r i m i t i v a : a s í se en t i ende con 
respecto á los c r i s t a l e s , y t a m b i é n à 
la d i a g o n a l que une los e s l r emos de 
los á n g u l o s s ó l i d o s ú ob tusos . S i empre 
sue le haber en u n c r i s t a l d i fe ren tes 
s i s temas de ejes, en t r e los cuales se 
d i s t i n g u e u n o como p r i n c i p a l . 
E j e » d e l o » C a b a l l e r o » , V . c o n c . 
l i j e c n c l o t i , s. f. L a A c c i ó n po r la 
c u a l una cosa r e sue l l a es hecha en pl 
ó r d e n m o r a l ó f í s ico de Jos seres. El 
ac lo de e j ecu t a r , ó s u r e s u l t a d o . || F o r . 
La a p r e h e n s i ó n que se hace en la pe r -
sona ó b ienes , d e l que es d e u d o r , por 
m a n d a m i e n t o de l j u e z com p é t e n t e . 
( A c a d J Y . Apremio , en su segunda 
a c e p c i ó n forense. T a n t o esta como la 
GôO E J E G 
riada pnr ia a r ademia c s l an c o m p r e n -
didas en la a c e p c i ó n g e n e r a l , pues to 
q u e e n es i i lo f u r é n s e no Uene e j r m -
o i o n o t i o s en t ido q u e e l d c poner por 
ebr.1 « n a tosa y a r e s u c i t a , cua l es e l 
m a n d a t o de l j u e z , lo cua l c o m u n m e n -
le se i c r i l iea c o n t r a í a v o l u n t a d da 
a i juc l c o n l r a q u i e n sb j i r o n u n c i a cS 
m á n d a l o ò la suu icnc ia ; y en prueba 
de y q u e l l o , s i e m p r e ( j u e en la c u r i a se 
usa la pa labra e j e c u c i ó n , se e s p r é s a n 
en seguida ó se s u b e n t i É n d c n la? p a -
labras t/e ¿a s en tenc ia , de lo m a n d a -
do, e le . aun hab la ru lo de la e j e c u c i ó n 
do u n ceo, de u n d e u d o r , c í e . q u ü c s 
como si d i j é r a m o s , l a e j e c u c i ó n de l a 
. i v n t c n ç i a d u d a por el j a e z c o n t r a el 
r e o . í a e j e c u c i ó n de t a j i n l e » c m d a d a 
¡ m el j u e : c o n t r a el deudor. p lc ;=s 
F r e s . T r a b a r e j e c u c i ó n ; h a c t r en v i r -
t u d (fcl i i u t i d a i n i e r i i o que .se d e s p a -
cha aquel la p r i m e r d i l i ^ e n t i a ó p r i m e r 
e m b a r g o en a lguna p renda ó a lha ja 
de l d e u d o r , en s i p n i f i e a d o n de queda r 
ob l igada con o t r o s bienes á la sa l isfac-
c ion de la deuda y sus costas. (A.cad.) 
I n s i s t i m o s c u lo que queda d i cho en la 
• i cepnon que precede á esta frase. V . 
T r a h a k . I] T r a e r u p a r e j a d a e j e c u c i o n ; 
t r a e r en si i n c l u i d o el m a n d a m i e n t o 
de l j u e z , en cuya v i r t u d se p iTuedc 
c o n l r a a l g u n o por v ia e j e c u t i v a . ¡| Be!, 
a r t . El t rabajo por cuyo m e d i o u n a r -
t i s ta da á uo obje to de su ar te las be -
llezas accidenta les que la h á c e n una 
obra de (justo deb ido á una p e r f e c c i ó n 
sens ib le . = EI d e s e m p e ñ o de u n ( r aba -
j o a r l í s ' i s c o y la m a y o r ó m e n o r f a c i -
l i d a d c o n q u c p u e d e v e n l i c a r s c ; c u c u -
yo s c i n i d i ) se t i k e que una pieza de 
music;! , ó de t e a t r o , una p i n t u r a , e le . 
t i e n e n buena ó ma la e j e c u c i ó n , s e g ú n 
la tna^or ú menor f a c i l i d a d que pueda 
baber en su d e s e m p e ñ o . 
t C j e c i i t n S í l e , ad j . Suscept ib le de 
ej '- ' uc io i i ó que puede ser e j ecu t ado . 
K j f c t i t m i i ' i ' í i , r a . a d j . a n t . Que 
puei le e jecutarse ó ex ig i r s e . 
r ; j < ' c i i t « < i ( i , d » , p a r t pas. de e j e -
CíU.ir. 
R j t - c i i l A i l t n - , r a . a d j . y s. Que eje-
c u i a . 
E j r e i U i i i K e , p a r t , a, de l í j c c u -
l a r . Que e jecu ta , ll s. E l que e j ecu t a . 
Se l l a m a espec ia lmente as í el que l l e -
va á cabo una e j e c u c i ó n j u d i c i a l , y 
t i i m b i e n al c a n i a n l e ó m ú s i c o en el 
m o m e n t o de estar e jecutando u n t rozo 
i lc m ú è i c a . 
K j e c d t u r , v . a . P o n e r po r o b r a a í -
p t ina cosa, r ea l i za r , l l e v a r á cabo una 
cusa precisomcjHe r e s u e l l a . t¡ A j u s t i -
ciar^ p r i v a r de la l i d a a l q u c á e l lo ha 
sido j i n l í c i a l i u e u t c c o n d e n a d o . A u n -
que el uso lo ha es tab lec ido de esle 
m o d o , l o q u e se e jecuta r e a l m e n t e es 
i a sen le nc ia de m u e r t e d ic tada po r u n 
t r i b u n a l . [ [ I r á los alcances de a l g u n o 
con j i r icsa y m u y de cerca. ( A c a d . ) || 
For . Oldi f jar j u d i c i a l m e n t e a u n d e u -
do r íi qno pa^ue á su ac reedor . Se i n -
siste en lo que se lia d i cho a n l c r i o r 
Míenle respecto de lo que se e jecu ta . 
II Re í . a r t . D e s e m p e ñ a r una p r o d u c -
c i ó n d r a m á t i c a r c i i r e s c n t á n d o l a , u n 
t rozo de m ú s i c a c a n t á n d o l o ó t o c á n -
do lo , una obra de p i n t u r a , d i b u j á n d o l a 
ó p i n t á n d o l a , en una p a l a b r a , t r a b a j a r 
sepun las reglas es tablecidas por el 
a r i o . '[ Dar e u m p ü m i e n t o á las ó r d e -
nes di- a l g u n o . \\ Vvas . f n r . U j e c u f í i r 
en los bienes á a lguno; e m b a r c á r s e l o s 
y \ n u b - r i e l o s para pafio de s c r e c d o -
r c ; . i ; l ' m s . esgr . S í ñ a l a r y n o e j e n e 
t a r : s e ñ a l a r con destreza y solo a p o n -
tando las estocadas, s in pasar á e je -
c u t a r l a s . 
Ser e j e c u -
E J E M 
E j e c s i t o r . r a . a d j . y s. Que e j e c u -
ta . II s. m . E l que l leva ú cabo una 
E J i i l l 
conducta ó esei tar la e m u l a c i ó n por d i m s c á hacer a lguna cosa 
¡ u T a d c í a n l o s . |1 l o e . adv . P o r e j e m - E j e r c i t a r s e en c o r r e r , e j s r d t a r ^ 1 
v i o : esnres ion e q u i v a l e n t e á Cot í» ú , s a t i r i z a r à todos, || S c r f i e r e i u H * * e i é c u c ' i o n j u d i e al para pago de a c r e - pU>i espres ion e q u i v a l e n t e a c o m í » 
E s I v ^ r d u g o ^ l F i i l e j e c t o r ; e l v e r b i g r a c i a , y que se usa para , n d . -
r M r -nmisionad ' nor e l a v u u t a - I car q u e v a n ponerse u n s t m i l , t o m p a -r e g i d o r c o m i s i o u a d o por e l a y u n t a 
m í e n l o para a s i s t i r ni repeso . 
U j c t - H t o i ' i a , s. f . F o r . E l despacbo 
que se l i b r a por los t r i b u n a l e s , de las 
sentencias que pasan en a u i o r i d a d de 
cosa j u z g a d a . = A u i o por el que se 
manda e jecu tar los bienes de a l g u n o . 
I ! T i t u l o e sc r i to ó d i p l o m o en que 
cons ia l e a a l m e n t c la nobleza de a l -
ot ie lo de 
el c a r g o 
B'ÍIpciitarso, V. 
t ado . 
p r o n . 
K j o e i i t f v a n i r u t e , a d v . de m o d . 
Dp m i m o d o e j e c u t i v o , p r o n t o , espe-
d i t o . 
K j i ' O M t í v o , v a . a d j . C s n e c r n i e n t e A 
la e jeci ic iDn, que e jecuta . 1] P e r e n t o r i o 
i n m e d i a l a men te r e s o l u t i v o , que no 
p e r m i t e d i l a c i ó n n i e s t eva . ( I P o l í t . 
P o d e r ejecutivo; el que e s t á e n c a r g a -
do de hacer e jecu tar las l e y e s ; en el 
G o l i i c n i o r c p r e s c n U ü s o r e s i d e c o c í 
r e y . 
g u n o . 
- E J c c i i l o r í n , >. í . CavgO y 
e j e c u t o r . II F i e l e j e c u t a r í a ; 
de fiel e j ecu to r . 
E j c c t U o i u n I o , d a . p a r t . pas . de 
E j e c u t o r i a r . 
K j e c H í o r l í » ! , a d j . C o n c e r n i e n t e á 
la e j e c u t o r i a , c s p e c i a l m c n l c s¡ p r o c e -
de de t r i b u n a l e c l e s i á s t i c o . 
E j i ' c t a t o s ¡n i - , v . a. F o r . Ob tene r á su 
favor en j u i c i o la sentencia que causa 
e j e c u t o r i a . ( A c a d . ) |! C o m p r o b a r , v e r i -
ficar con hechos y p ruebas r epe t i da s 
la cer teza de a l g u n a cosa . 
E j c c H t o ü - i a t ' M f , v . p r o n . Ser e j e -
c u t o r i a d o . 
E j e c u t o r i a , r i a . ad j . F , C o n c e r n i e n -
te á la e j e c u c i ó n de b ienes de u n d e u -
dor , li Que e s t á p r o v i s t o de los r e q u i -
s i tos necesar ios para causar e j e c u c i ó n . 
E j c m i , V. Egh.i i i . 
E j c i i i o u i t i g , V. E g e m o x i a s . 
• C j o m p l n r , v . a. a n t . Cop ia r a l g ú n 
doev imtmto . \\ a d j . C a p a i de dav e j e m -
p l o , que da e j e m p l o . II Que s i rve pa ra 
da r e s c a r m i e n t o . II s. n i . T i p o , o r i g i -
n a l , m o d e l o d e l c u a l se W m a n c o p i a s , 
ó po r el c u a l se h á c e n cosas s e m e j a n -
í e s . ¡| L o que se l ia hecho en i g u a l c a -
so o t r a s veces. \\ Cop ia de a l g ú n d o c u -
m e n t o 6 l i b r o . ¡I El caso que s i r v e ú ha 
de s e r v i r de e s c a r m i e n t o . || M o d e l o 
d i g n o de i m i i a n o » . [| Cada uno de los 
obje tos m u l t i p l i c a d o s po r u n m o l d e 6 
t i p o c o m ú n , como m e d a l l a s , g r a b a d o s , 
y p r o d u c t o s l i t o g r á f i c o s y t i p o g r á f i c o s . 
Il Caso en que se rea l iza ¿ p resen ta 
p r á c l i c a m e n t e lo q u e cons ta p o r l e o -
r í a s . Ii M u e s t r a d e u n ob je to para cono-
ce r lo b i e n y f o m i a r d e él una ideaexac-
ta , ¡I L o e . adv . S i n e j emplar ; se usa de 
esta espres ion pa ra m a n i f e s t a r que 
n u n c a ha suced ido u n a cosa i g u a l j 
como ese c r i m e n es i n a u d i t o , s i n ejem-
p l a r ; es d e c i r , que nunca se ha c o m e -
t i d o o t r o i g u a l . T a m b i é n se emp lea la 
m i s m a l o c u c i ó n en reales Ordenes que 
conceden g rac i a s especiales con la 
p r e v e n c i ó n de que no s i r v a n de p r c -
tes lo para p e d i r o t r o s lo m i s m o . 
e j c m p i a r l o , s. m . a n t . L i b r o q u e 
con t i ene casos p r á c t i c o s y e j e m p l o s 
d o c t r i n a l e s . || a n t . E j e m p l a r ó c o p i a . 
K j c i t i p l u r i s l n i o , m a . a d j . s u p , de 
ejemii l f ir . 
l í J e n i l » l a r i H e i i t e , a d v . de m o d . De 
una m a n e r a e j e m p l a r , edif icantes de 
u n m o d o e sca rmen tado r e t c . , s e g ú n el 
s e n t i d o en que se h a b l e . 
E j c u i p l l l l c n c l o f i , s. f . D e c l a r a t i o n , 
p r u e b a , d i l u c i d a c i ó n por m e d i o de c -
j e m p l o s . 11 A c c i ó n de e j e m p l i f i c a r . 
R j e m p i i f i c n d o , t í a . p a r t . pas . de 
E j e m p l i f i c a r . 
E j o m p i i n c n r , v . a. A c l a r a r , d i l u -
c i d a r , p r o b a r con e j e m p l o s . II o n t . D a r 
e j e m p l o , ed i f ica r po r la p r á c t i c a de 
las v i r t u d e s . 
E j e m p l o , s. m . Hecho que se c i t a , 
p r o p o n e ó ref iere para que se i m i t e , si 
lo m e r e c e , ó se ev i t e s i es m a l o , 6 b i e n 
para c o r r o b o r a r , p r o b a r é c o n f i r m a r t i -
na v e r d a d ó l o q u e se ha d i c h o . | | M o -
de lo , t i p o que s i r v e de n o r m a p, i ra la 
e j e c u c i ó n de a l g u n a cosa. || A c c i ó n h u -
mana q u e , s e g ú n sea , nos m u e v e á 
i m i t a r l a 6 nos a p a r t a de e l l a . \\ S í m i l , 
c o m p a r a c i ó n q u e se hace pata ac la ra r 
ó c o n f i r m a r una cosa y todo aque l l o 
que se c i t a pa ra hacer c o m p r e n d e r c la-
r a m e n t e lo que se e s l á d e l i n i e n d o . c s -
p l i c a n d o á d i l u c i d a n d o . [[ a n t . V . C o -
i'iA. JI R e t . A r g u m e n t o o r a t o r i o q u e 
consis te en razonar s e g ú n casos se -
m e j a n t e s , (i r o s e r o ; e j e m p l o v u l g a r , 
c o m ú n , q u e se e n t i e n d e con f a c i l i d a d . 
II F ras . D a r ejemplo; edi f icar por su 
r ac iu i i ó caso en que se ve r i f i ca lo q u e 
se e s t á d i c i e n d o ó e s p l i c a n d o . 
frjCHClO, V. li ijENl'/rO. 
(-•ji-wo. V . EüENO. 
K j c o , V. E g k o . 
ftjeon, V. E g e o n . 
E j e o m i . s. f . C o u q u i l . Espec ie de 
concha fósil de T r a n s i l v a n i a . 
B j o r , V. E g e b . 
L ' i c r u i t , s. m - M i n e r . Espec i e de 
idocaso de B o h e m i a . 
E j e r c e r , v . a- P r a c t i c a r , d e sem pe -
ñ a r los ca rgos , func iones ó a l i i b u e i o -
nes a n e x i s á u n of ic io , d e s t i n o ó p r o f e -
s i ó n , haya 6 no í ' a c u l l a d ó a u t o r i z a -
c i ó n para e l l o , por e j e m p l o : E s e h o m -
bre ejerce bien su prvfes ion . F u l a n o 
ejerce l a m e d i c i n a s i n sur m é d i c o . H a -
cer h a b i t u a l m e n t e c i e r to s actos t a n t o 
recomendables c o m o v i t u p e r a b l e s , v . 
g . E j e r c e r l a c a r i d a d , e jercer l a t i r a -
n í a . e j e r c e r c r u e l d a d e s . 
K j e r r e r s c , v . p r o n . Si b i e n se usa 
con mas p r o p i e d a d e j e r c i t a r s e . 
E j e r c i c i o , s. m . P r á c t i c a , u so , d e -
s e m p e ñ o de los c a r g o s , o b l i j r a c i o n c s . 
func iones 6 de rechos p r o p i o s de u n 
d e s t i n o , o f ic io 4 p r o f e s i ó n , |] A c t o de 
poner en m o v i m i e n t o los ói ganos de 
la e c o n o m í a a n i m a l , como m e d i d a h i -
g i é n i c a ó t e r a p é u t i c a , es d e c i r , para 
c o n s e r v a r , fov ta icccv ó r e c o b r a r l a sa -
l u d , lo c u a l se c o n s i g u e por m e d i o de l 
paseo, la e q u i t a c i ó n , e t c . ó b i en para 
d e b i l i t a r a l g u n a pa r t e d e l o r g a n i s m o . 
II M i l . P r á c t i c a s de las m a n i o b r a s que 
t i é n e n p o r ob j e to i n s t r u i r á los s o l d a -
dos en el m a n e j o de las a r m a s y acos -
t u m b r a r l o s á los t r a b a j o s y f a t igas de 
la g u e r r a . 1¡ A p l i c a c i ó n p r á c t i c a que se 
hace de los p recep tos a p r e n d i d o s para 
i m p o n e r s e b ien |en u n a c iencin 6 ad ies -
t r a r se on u n a r t e . ([ A c t o q u e hace a l -
g u n o en la r e c e p c i ó n de u n g r a d o , en 
una o p o s i c i ó n ú o t r o caso seme jan te , 
y a s í se d i c e : F . h a hecho bien sus e-
j e r c i ' ñ o s , el e jerc ic io de hoy h a sido 
b r i U a n i e . \} J i j e r c i c i v s e s p i r i t u a l c t ; 
c o n j u n t o de p r á c t i c a s r e l ig iosas que se 
h á c e n d u r a n t e a l g u n o s d ias d e d i c á n -
dose á la o r a c i ó n y p e n i t e n c i a y r e t i -
r á n d o s e de las ocupac iones m u n d a n a s , 
y t a m b i é n l o s q u e h á c e n a l g u n a s c o n -
g regac iones r e l i g i o s a s en d i a s s e ñ a -
l ados . I] F r a s . fíar e j e r c i c i o s ; d i r i g i r 
al que los hace e s p i r i t u a l e s t o d o el 
t i e m p o q u e se o c u p a c<v e l l o s . C v c o d . ) 
E j e r c i d o , d a , p a r t . pas . de E j e r -
ce r . ¡¡ a d j . a n t . H o l l a d o , f r e c u e n t a d o . 
E i e r c i e n U ' . p a r t . a . d e E j e r c e r . E l 
que c j e r r e 
E j o r c í t a e i o n , s. f. A c c i ó n de e jer-
c i t a r 6 e j e r c i t a r s e en a l g u n a cosa . 
E j c r c i l n d u i t t c i i t c , a d v . de m o d 
De una mane ra e j e rc i t ada . 
•'•je r p l t a d í M t i n o , i n a . a d j . s u p . d e 
e jerc i tado . 
E j e r c i t a d o , d a . p a r t . pas. de E je r 
c i t a r . ¡I a d j . P r á c t i c o eu a l g u n a cosa 
d u c h o , avezado, a d i e s t r a d o . 
E j c r c i t a d o r , r a . s. E l que e j e r c í 
ta a l g u n a cosa . 
E j e r c U a u t c , p a r í . a . de E j e r c i t a r 
Que e j e r c i t a . |¡ s. m . E l q u e se enn-c 
ga á p r á c t i c a s p iadosas ó e s t á hac iendo 
e je rc ic ios e s p i n i t i a l e s . |¡ E l q u e a c t ú a 
en u n g r a d o a c a d é m i c o ú o p o s i c i ó n . 
E j e r c i t a r , v . a. P r a c t i c a r r e p e t i 
das veces una m i s m a cosa p a r a ad ies 
t r a r s e e n el la y e je rce r la d e s p u é s con 
a c i e r t o . | j Poner con f rccuef ic ia en uso 
en a c t i v i d a d , c o m o ; y ' e r c i t a r i u s t a 
¡ f i n i o s , e j e r c i t a r l a v i r t u d , e j e r c i t a i 
l a e s g r i m í , e j e r c i t a r l a p l u m a ele . 
por cuyos e j e m p l o s se ve que se d ice 
t a n t o de las f acu l t ades i n t e l e c t u a l e s y 
mora l e s como de las cosas f í s i c a s . | | 
A d i e s t r a r á u n o , a m a e s t r a r l e en a l g u -
na cosa á fuerza de hace r l e r e p e t i r ac-
tos s e m e j a n t e s . II Fo r t a l ece r po r m e -
d i o de l e j e r c i c i o . 
l i j o r c l t a r s c , v . p r o n . Hacerse p r ú c -
l ico y d u c h o en a l g u n a cosa , po r m e -
d i o de la r e i t e r a c i ó n de u n o s m i s m o s 
ac to s , ad i e s t r a r s e , a m a e s t r a r s e . |¡ D c -
' ' jercitado. 
E j f i c i t a t í v o , v a . ad j , ant, au 
puede ó se puede e je rc i ta r . . 
E j e r c i t o , s . m . L a fuerza armafo 
sos tenida y pagada por unanacion 
ra hacer la (Tuerta , combatiendo los e-
n e u i i g o s c s t e i u i r c s ó para asegurarla 
paz en el i n t e r i o r , no compren d ¡enío 
en ol ía los cuerpos especiales dest ioi . 
dos al r e s g u a r d o , p e r s e c u c i ó n . ¿ e maj l 
hee l io rcs e tc . || Pa r le aislada de esta 
f u e r / a a r m a d a , que forma un cuerpo 
d e s l m . i d o á operar en a l g ú n p^mo ^ 
j o 1,'s ó r d e n e s de u n gcl'e, y así s c d i l 
ce: el e j é r c i t o del norte , e l ejércitó dt 
e sped ic ionar io , e tc . || En jambre , t ío -
p e l , m u l t i t u d , muchedumbre,acepeift: 
nes q u e o m i t e la A e a d . || G e m ^ y . 
CÁRCEL. 
K j i - r i a , s. f . M i l . N i n f a del Licio, 
q u e h a b i t a b a en una fuente del fe. 
que de A r í c i a , cerca de R o m a , yeim 
q u i e n N u m a F o m p i l i o fingía tenercwp.' 
ve r sac iones s e c r e t a s , respecto-de-ilít 
l eyes q u e d i d á los rotnaaos. . | |Zw|, 
G é n e r o de l e p i d ó p t e r o s , cuyo tipo « 
el es l igo e d í f o r m e de L i n n e o . • 
E j c i - o , s. m . M i l . Dios del OCéinti; 
c i r n e l o s escf t iNdinavoà . 
K j c s s s , V . EgESIS. 
E j c s t f t d , V, E g e s t a ü . -
E-,jL-«tiO», V . EGEST10S . ' . 
E j e t i c o . s. m . M i l . Notnbrede oa 
en io ó l a r í l a s m a que c o m b a t i ó en las 
l i l a s de los g r i e g o s , cu la batalla de 
M a r a t ó n , y á q u i e n f u é r o n concedidos 
los h o n o r e s h e r ó i c o s . - -v-.( 
E j i á l c a , s. f . M i t . U n a de ias^tws 
g r a c i a s . — - Ú n a de las h e r m a nas de£a&-
t o n i e . | i G e o g . a n t . N o m b r e conrtmii 
m u c h a s i s las y c iudades m a r i l i m á s d t 
la a n t i g ü e d a d . ••• 
- E j 5 i s l e o , s. m . M i t . Uno de los"!!-: 
j o s de Á d r a s t o y uno de los Eptg<mess 
el ú n i c o que m u r i ó en la primera^uerr 
ra de T e b a s . 
e j i a i i » , s. f . E n t o m . Genecode^ ; 
l e ó p t e r o s l á m e l i c ó r n c o s . cuyo l ip^éS 
la c t i i a l i a g l o b u l o s a d e l nor te de F f # -
Cia. • 
E j t a l t u , s. f . B o l . A r b o s W ^ l a 
N u e v a - H o l a n d a , q u e fo rma u r r - g é P w 
de p l u m b a g í n c a s . 
E j l i t u o , a d j . M i t . Sobrenombr#dt 
J ú p i t e r , t o m a d o de la cabra que fc-fu* 
b í a a l i m e n t a d o . - * * 
E j i c l » , V. E g i c i a . . 
E C j i c l i l n O , V. EGIC1AN0. 
É j U l n , V. E g i d a . - i \ 
E j i t l i n n o . n o . V. V.GIdUNO. 
E j i t l i O a , V . EGIDION; V.: .; -
E j i i l o , s . m . E l c a m p o ó ttetra 
e s t á á la s a l i d a d e l l u g a r , que ofr se 
p l a n t a n i se l a b r a , y es com«n?pSM 
todos los v e c i n o s , y .suele s e r v r r d e m 
pa ra de sca rga r e u é l las micses r i -
p i a r l a s . f A c a d . ) 
E j í G i a , s. f . B o t . Genero de verbe-
n á c e í i s , t i p o de la t i ibnde laseg i f í l eaB," 
Mamadas a s í , porque las cabras gus-
t a n de pacer los r e t o ñ o s t iernos. • 
E j i r i U ' o , l e a . a d j . Bol.. Parecidoá 
una e g í r i l a . — E ^ t / i í e o s . s . f . p l . Tr ibu 
de v e r b e n á c e a s , cuyo tipo es fa e g í -
fila. 
K j l i o n a , V. Egii-ONA. 
K j i l o p e , s. f . B o l . G é n e r o de gra-
m í n e a s , i n m e d i a t o á las t r i t í ceas ide 
l a s cua les c t é c e o na tu r s lmen lc M ^ 
n o r t e de E s p a ñ a ú ot ros p u n t o s . - ' 
E j l I o i M t i c o , « c a . adj- B " ' - $*m' 
j a n t e a l e j í l o p e , 
E j l n n , V. E g i n a . 
U j í n e t a . V . E G i n e t a . ' 
B j t n é t l e o , c » . EdlNÉTICO. 
E j E n i a , s. f. E n t o m . G é n e r o d e d l P ' 
t e ros m e s ó m i d o s , fundado sobreda» 
sola espec ie , que es l a ejinta ei'ÍB" 
d r i c a . * 
E j t o n , S. m . A r q . V . EGIOS. 
E j i p f t n , V. E g i p á n . 
E j l i t c l a c o , c u . V . Efiir-ciACO-
K l l y c l i i n o , V . EgípcuSO- ' 
E j i p c i o , d » . V . Egipc io . 
E j i p t o . V. E g i p t o . >*• 
E j i i - a , V. E g i b a . 
E J l r l n o , V. EGIBINa. 
K J i r i n o , V. EgiriNO. 
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E j i x h c i n ^ V . Egishe im. 
K i l » t t í i , s . m . M i l . I l i j o que T n s l e 
tuvo de su Uija l ' e l o p i a . 
K j i t « l o , a d j . O i n i L . E p í l e l o de las . 
av r squc se a l i i n ú i i t a n eon m o s c a s . = ' 
s. in- G c i i i T " <1« aves, cuyo Upo es el 
ave j e ruw .—s . rn. p l . l i ¡ ¡ i t a l e s ; f a m i l i a 
de aves de l ó r d e n de los s i l v a n o s , c u 
e! m é t o d o de V i c i l t o t . 
E j i t i n o , s. I n . O i n i L . G é n e r o de 
aves cantadoras , de l ó r d e n de los s i l -
vanos , que c o n l i c n e dos especies. 
fijiia, s. t n . ( J é t i c ro d e e o l e ú ( > t e r o s , 
cuyas especies son todas i n d í g e n a s de 
l a A m é r i v a i n l e r l r o p i c a l . 
E j u l b c , GeoK. V . c o i i 2 9 S vec . en 
la p rov . de T e r u e l , d i ú e . de Zaragoza . 
E I , a r t . i n . de f . de l s i n g u l a r . Se usa 
delante de n o m b r e s m a s c u l i n o s d e l 
s i n g u l a r , j ia ra i n d i c a r su d c i e r m t n a -
c i ó » , y t a m b i é n an te s de los f e m e n i -
nos que e m p i é z a n por a l a rga como: 
el a l m a , el Á f r i c a e le . Uno de los usos 
mas r l e g a n l e á que c u la l e n g u a cas t e -
l l a n a t iene este a r l í c u l o es el de p r e -
ceder á i n f i n i l i v o s l o m a d o s s u s t a n t i -
v a m e n t e , c o m o : el decir de tas gentes, 
el a m a r , el r e í r e tc . T a m b i é n se usa 
en c ier tas frases, d e s p u é s de l ve rbo 
ser y antes de u n i n f i n i t i v o , a u n q u e 
no se tome este b u s i a n t i v a m e n t e , por 
e j e m p l o ; E s c a r g o t u y o e l a s i s t i r á esa 
j u n t a , loque hace o l v i d a r nuestros 
quebrantos es el desahogarlos en el 
pecho de u n amigo verdadero . \\ L o 
c o n s i d é r a n a lgunos p r o n o m b r e d e -
m o s t r n i i v o equ iva len te á aque l , d e l a n -
te de la p r e p o s i c i ó n Je y de l r e l a t i v o 
que,nomo el que viene, e l que l l o r a , e -
se l ibro es el de que te h a b l é , po r aquel 
que viene, a q u e l que l l o r a , aque l de 
que te h a b l é ; pero si b i en se m i r a , lo 
que existe en estas frases, es una e l i p -
sis de los n o m b r e s que d e b i é r a n segu i r 
ni a r t í c u l o : et h o m b r e que v i v e , el n i -
ño que l l o r a , ese l ibro es el l i b r o de 
que te h a b l é . | | E s t á po r c o n t r a c c i ó n 
en los a r t í c u l o s del y a í , 
K i , p r o n . m . pers . de la tercera 
persona , con p e r d ó n de l a A c a d . q u e 
lo l l ama d c m o s l r a l i v o . S u s t i t u y e á la 
persona ó cosa de que se h a b l a . 
K l a , H í s t . saftr. Rey de I s r a e l , h i -
j o de l laasa. S u b i ó al t r o n o el a ñ o 919 
antes de J . C , y p e r e c i ó al a ñ o s i -
g u i e n t e , asesinado por Z a m i i , uno de 
sus oficiales . ¡| V . H e l a . 
E I » l > o r a c i o n , s. f. A c c i ó n de e l a -
borar y elaborarse y Su r e s u l t a d o . ¡| 
P r e p a r a c i ó n , t r aba jo y c o n j u n t o de o -
peraciones que se e m p l é a n p a r a l a b r a r , 
hacer ó f a b r i c a r a l g u n a cosa. | | M e d . 
C o n j u n t o de los cambios que e s p e r i -
m é n t a n ias sustancias a s imi l ab le s por 
la a c c i ó n de los ó r g a n o s v iv i en t e s a n -
tes de s e r v i r para la n u t r i c i ó n . || L i t . 
A c c i ó n d e t r a b a r , m e d i t a r y per fecc io-
nar g iMduaUncu tc las p roducc iones l i -
t e r a r i a s . 
E l t i l t u r u d o . d n . p a r t . pas . de E l a -
bo ra r . |¡ a d j . L i m a d o , b i e n t r a b a j a d o y 
c o n c l u i d o . 
E l a b o r a d o r , r a . a d j . y s. Que e l a -
bora . 
E l a b o r a u t e , p a r t . a. de E l a b o r a r . 
One e l abora . 
E l u b u i - u r , v . a. T r a b a j a r , l a b r a r , 
confeccionar a l g u n a cosa con a s i d u i -
dad y e smero , espec ia lmente h a b l a n -
do de me ta le s . [1 ( ' r epara r las p r i m e -
ras ma te r i a s que han de s e r v i r para a l -
g ú n t r aba jo . II M e d . D i j e r i r los a l i m e n -
tos . ¡| L i t . Confeccionar a l g ú n p l an para 
una o b r a l i l c r a r i a , c o m b i n a r las ideas, 
m e d i t a n d o con cu idado acerca de l m e -
j o r acier to en el d e s e m p e ñ o de u n t r a -
bajo de i n t e l i g e n c i a . 
E v l i í l i o r a r s e , v . p r o n . Ser e l a b o r a -
d o . 
K l a b r e it d u , d a . a d j . E n t o m . D e s -
p rov i s to de l a b r o s . 
E l u c i ó n , s. f . A r r o g a n c i a , a l t ivez , 
p r e s u n c i ó n , sobe rv i a . ¡l E l e v a c i ó n , 
grandeza de a l m a , ti L i t . H i n c h a z ó n de 
es l i lo y de l e n g u a j e . 
R t a c o t a u a , s. f. B o U G é n e r o de 
compuestas es tab lec ido para una es-
perifl de la N u e v a - H o l a n d a . 
E l a n i i c , s. f. Especie de t e j i do p r o -
cedente de las I n d i a s . 
E l a f a , s. m . a u t . N o m b r e dudo en 
la m ú s i c a a n t i g u a al i u n o que d e n o -
m i n a m o s m i £>ento¿. 
E l a r c b o l l u K , s. f. p l . M i t . F ies tas 
ce lebradas a n t i g u a m e n t e en h o n o r de 
D i a n a . 
E l a f e b o l l o , s. m . a u t . Mes d e l c a -
l e n d a r i o a teniense que p r i m i t i v a m e n -
te fué el t e r ce ro de l a ñ o y mas ta rde 
el noveno . |¡ Especie de f e s t í n en que 
los a le nienses se r ega laban con t o r t a s 
amasadas con man teca , m i e l y a j o n -
j o l í . 
E l n f t a n o , n a . a d j . M a m . A n á l o g o 
al c i e r v o , y p e r l e n e c i e n l c a su f a m i -
l i a r s , m . p l . JElaf ianos, s e c c i ó n de 
la f a m i l i a de los r u m i a n t e s , que c o m -
prende al c i e r v o . 
E l a H i l l u , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s s u b p e n i ü m e r o s l o n g i c ó r -
neos, o r i g i n a r i o s de A m é r i c a . 
E i a a t t i * a , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
l á m e l i c ó r n c o s p e n t á m e r o s , o r i g i n a r i o s 
de l Cabo. 
B l a f o c e r a t i t a , s. f. Z o o l . C u e r p o 
o r g á n i c o fó s i l , que a l g u n o s n a t u r a l i s -
tas c o n s i d é r a n como u n asta de 
c ie rvo pe t r i f i cada , y o t r o s como una 
especie de p ó l i p o . 
K l a f ú c e r o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s p e n t á m e c o s l á m e l i c ó r -
neos fundado en una nueva especie 
ha l l ada en C e r d e ñ a . 
E i a f o g r a r í a , s. f. T r a t a d o sobre 
los c i e rvos . 
E l a r o g r ú G e o , c a . C o n c e r n i e n t e á 
la e l a fogra f i a . 
E i a r ó g r a f o , s. m . A u t o r que es? 
c r i b e sobre los c ie rvos . 
E l a t o p s a , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s s u b p e u l á m e r o s o r i g i n a r i o s 
d e l B r a s i l . 
K l a f ó r n l t o , t a . ad j . O r n i l . Que p a r -
t i c ipa de c i e rvo y a y e . ^ E l a f ó r n i t o s , 
s. m . p l . F a m i l i a de aves que solo com-
p r e n d e a l g é n e r o casoar . 
E t a f r l a , s. f. B o l . G é n e r o de p l a n -
tas es tab lec ido para a lgunos á r b o l e s ó 
a rbus tos de A m é r i c a . 
E l a f r o , s. m . E n l o m . G é n e r o de c o -
l e ó p t e r o s c a r á b k o s . 
E l a f r o p c , s. m . E n t o m - G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s t c r é d i l o s , o r i g i n a r i o s de 
las playas d e l m a r Casp io . 
E l a f t ' o p e z a , s. f. E n t o m . G é n e r o 
de insectos d í p t e r o s l a n i s t o m o s . 
E l a s á b a l o , s. m . M i t . D ios a d o r a -
do en E incsa y t r a s p o r t a d o d e s p u é s á 
R o m a por el empe rado r U e l i o g á b a l o . 
E l a g a t o , s. m . Q u i m . Sal p r o d u -
cida por la c o m b i n a c i ó n d e l á c i d o e i á -
gico con una base sa l i l i cab le . 
K l á g l c o , c a . a d j , Q u i m . E p í t e t o de 
u n á c i d o f o r m a d o por la c o m b i n a c i ó n 
e s p o n t á n e a d e l negro de aga l l a s . 
E J a i o u u o , s. m . Sectar io de M a h o -
ma que reconoce u n p r i m e r m o t o r y 
una sus tancia e s p i r i t u a l separada, d i s -
t i n t a de la m a t e r i a . 
E l a l d a t o , s. i n . Q u i m . G é n e r o de 
sales que r e su l t a de la c o m b i n a c i ó n de l 
á c i d o e l á i d i c o con bases sal iQcables . 
E l á i d i c o , c a . a d j . Q u i m . C o n c e r -
n i e n t e á la e l a i d i n a . ¡| E p í t e t o de u n 
á c i d o que resu l ta de ta sa pon i d e a c i ó n 
de la e l a i d i n a . 
E l a i d i n a , s. f. Q u i m . Sus tancia 
s ó l i d a que r e su l t a de la a c c i ó n d e l 
á c i d o p i r o n i t r i c o sobre el ace i te de o l i -
vas, las a l m e n d r a s du lces y o t r o s c u e r -
pos a n á l o g o s . 
E l a i n a , s. f. Q u i m . P o r c i ó n * de los 
aceites crasos que se m a n t i e n e l í q u i d a 
bajo la t e m p e r a l u r a o r d i n a r i a . T a m -
b i é n se l l a m a o l e i n a . 
E l a i o t l a t o , s. m . Q u i m . G é n e r o de 
sales fo rmado por la c o m b i n a c i ó n d e l 
á c i d o e l a i ó d i c o cotí bases sal i f icables . 
E l a i ó d l c o , c a . ad j . Quina . Que c o n -
t i ene e la iodo . )¡ E p í t e t o de u n á c i d o 
f o r m a d o d e l e l a iodo , 
E l a i o d o , s. m . Q u i m . P a r l e v o l á t i l 
de los aceites v o l á t i l e s . 
E l a l o m e t i ' í a , s. f. Q u i m . Par te de 
la q u í m i c a que e n s e ñ a á m e d i r l a d e n -
s idad de los acei tes . 
fiIaiomMríco,ca. a d j . Q u i m . C o n -
c e r n i e n t e á la e l a t o m e t r í a . 
E l a i ó t u c t r o , s. m . Q u i m . I n s t r u -
m e n t o que s i rve para m e d i r la d e n s i -
dad de los aceites. 
ElaÍMO, s. m . B o t . N o m b r e g r i ego 
de la a c e i t u n a . =-Especie de p a l m e r a 
que crece en G u i n e a , na tu ra l i zada en 
la A m e r i c a m e r i d i o n a l y que p roduce 
unos f ru tos cuyo aceite se es l rae con 
f a c i l i d a d . " ¡ 
E l a m b i c a c l o n , s. f. Q u i m . A n á l i -
s i s de las aguas m i n e r a l e s , para c o n o -
cer sus cua l idades med ic ina l e s . \ 
E l a i u í , s. m . M ú s . A n t i g u o n o m -
bre de l t o n o de m i . ¡ 
E l a n i l t n , s. I n d i v i d u o de u n p u c - { 
b!o de As ia que a l g u n o s au to res c o n - i 
s i d é r a n como a n t e r i o r á los Persas, y [ 
que t o m a b a n su n o m b r e y su o r i g e n ! 
de E l a n , h i jo p r i m o g é n i t o de S e m . j 
e l a m p o , s. t u . E n l o m . Genero de j 
h i m e n ó p i e r o s . i 
ttiáiiíiida, s. f. B o t . P l an ta o r q u í -
dea de la is la M a u r í c i a . i 
E l a n s u c r o , s. m . I n s t r u m e n t o a l 
c u ; i i s e á t a n por la cabeza los abadejos 
rec ien cog idos . 
E l a p s o , s. m . E r p e t . G é n e r o de 
of id ianos venenosos, c o m p r e n s i v o de 
muchas especies del g r u p o de las v i v e -
ras , t, N o m b r e que d á b a n los a n t i g u o s 
i una c u l e b r a no venenosa. 
E l » « p i l a , s. f. i í o t . G é n e r o do c o m -
puestas , es tablec ido para una p l a n t a 
h e r b á c e a de la C h i n a . 
E t a q u i p t c r » . s. n i . E n t o m . G é n e r o 
de d í p t e r o s , es tablecido para una espe-
cie de insectos de l n o r t e de F r a n c i a y 
A l e m a n i a . 
E l a q t i i M t c a , s. f. B o t . Genero de 
a lgas p a r á s i t a s , o r i g i n a r i a s de l O c é a n o 
a t l á u l i c o . 
E i i i q u K t o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
l e p i d ó p t e r o s n o c l u r n o s . 
E l H s r o i a , s. f. M a m . Placa t r a n s -
versa l que en las ba l l enas hace las v e -
ces de d i en te s y cue lga del pa ladar . 
E l a s m o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c a l d d i a u o s fundado sobre una sola es-
pecie . 
E l a s m o c o t l * , m . E n t o m . G é n e r o 
de h c m í p l e r o s h o m ó p l c r o s f u l g o r i o s , 
cuya especie t i p o hab i ta en el Cabo . 
E l u s m o m t , s. f. M i n e r . T e l u r o h o -
j a l d r a d o de N a g i a g . 
E l i i H i i t ó t c r o , s. m . Z o o l . G é n e r o 
fundado en una especie parec ida á los 
r i n o c e r o n t e s f ó s i l e s . 
K l a s c m i x o , s. m . E n l o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , f u n d a d o 
para una especie o r i g i n a r i a de la C a -
f r e r í a . 
E l a s t c i - t o s p e i - m o , s. m . B o t . G é -
nero de e u f o r b i á c e a s es tablec ido para 
unos á r b o l e s o r i g i n a r i o s de las m o n l a -
Sas de Java. 
E i á í i U r a m e u t c , a d v . de m o d . Con 
e l a s t i c i dad . 
E l a s t i c i d a d , s. f. F í s . P r o p i e d a d 
en v i r t u d de la cua l c ie r tos cuerpos r e -
c ó b r a u su fo rma y estension p r i m i t i -
vas, luego que cesa la causa m e c á n i c a 
pasajera que las a l l e r a b a . H F i g . F a -
c u l t a d de res i s tenc ia de! a l m a , por la 
cual rechaza las impres iones penosas 
y vue lve á la e n e r g í a que h a b í a pe r -
d i d o . II B o l . P rop iedad de las par tes de 
a lgunos f r u t o s , de desuni r se de r e p e n -
te , cuando ya no pueden conservar su 
estado a n t e r i o r . I] F i g . y f a m . L a f a c i -
l i d a d que hay en una cosa de a m o l -
darse ó acomodarse al uso que se 
q u i e r a hacer de e l l a , v . g . L a e l a s t i c i -
d a d de (a c o n s t i t u c i ó n de 1837 hace 
que e s ta , c u a l el m a n á de los i s r a e l i -
t a s , se acomode a l v a r i a d o gusto\de los 
diferentes part idos que se d i s p u t a n el 
poder. E n manos del p a r t i d o l ibera l 
es el á n c o r a de s a l v a c i ó n de las l i b e r -
tades del pueblo e s p a ñ o l ; y en manos 
de u n p a r t i d o mas ó menos r e a l i s t a 
es e l t a í u o r t e (¡e ¡ a c o r o n a desde el 
c u a l p u é d e n asestarse t iros c e r t e r o s á 
los intereses de l a m a s a p o p u l a r . || 
de conciettcia; la poca ó n i n g u n a es -
c r u p u l o s i d a d en c ier tos actos no m u y 
con fo rmes con las p r á c t i c a s m o r a l e s . 
E l á s t i c a , c a . a d j . D o l a d o de elas -
t i c i d a d . |] F i g . A c o m o d a t i c i o , suscep t i -
b le de r e c i b i r d i s t i n t a s f o r m a s , ó 
que puede acomodarse al g u s t o ó v o -
l u n t a d d e c a d a u n o ; en cuyo sen t ido 
se dice.- c o n c i e n c i a e í ó s í i c a , la c o n s -
d í i i c í o n fíe 1837 es m u y e l á s t i c a : 
h a y e i e r t a s leyes m u y e l á s t i c a s e tc . 
1! G e o m . C u r v a e l á s t i c a La que esta 
f o r m a d a por una l á m i n a l i j a h o r i z o n 
l a l m e n t e por una de sus e s t r e m o s á 
u n p lano v e r t i c a l , y c a r g a d a ú o b l i g a -
da cu cl e s t r emo opues to por u n peso 
ó una cosa r e s i s t cn i c que la i n c l i n a ha -
cia el m i s m o p l a i m ; l o d o . l o cua l cons-
t i t u y e lo que en a r les , espec ia lmente 
en c c n a j m i s , a r m e r o s e tc . se l l a m a 
m u e l l e . \\ G o m a e l á s t i c a , V. Goma , en 
la m i s m a a c e p c i ó n . || A n a l . P a r t e s 
e l á s t i c a s ; las par tes del cuerpo d e s t i -
nadas en la e c o n o m í a á ejercer c i e r t o s 
n i o v i m i e n i o s flexibles, va c o n i r a y ó n -
dosc, \a e n s a n c h á n d o s e ' , ya p r o l o n -
g á n d o s e ó ya t o r c i é n d o s e ó i n c l i n á n -
dose, s e g ú n las d ive r sa s func iones fi-
s i o l ó g i c a s que d e s e m p é n e n ; ta les sun 
los l endones , m ú s c u l o s e tc . || E p í t e t o 
que se da con e spec ia l idad á la ropa 
c o m u n m e n t e i n t e r i o r hecha de p u n t o , 
ya de l ana , ya de a l g o d ó n , por la e l a s -
t i c i d a d que t iene , a s í como á los t i r a n -
tes y panta lones en cuyo i n t e r i o r hay 
t e j idos con a l g u n a goma e l á s t i c a , v i i 
o t r o s objetos en que hay una no t ab l e 
e l a s t i c i d a d como a lgunos sombre ros , 
e tc . II Hab lando de l a s a l m i l l a s e s p l i c a -
das en la antecedente a c e p c i ó n , puede 
usarse como sus t an t ivo f emen ino ; y 
a s í se d i c e t u n a e l á s t i c a , por u n a a l -
m i l l a e l á s t i c a . 
E l a ^ t l f i c a c i o n , s. f. E l acto de elas-
t i f i ca r ó de hacer c l á s t i c o u n cue rpo 
que no lo era. 
K l a K l l f l c a d o , d n . p a r t . pas . de 
e l a s t i l i c a r . 
E l a s t i f i c a r , v . a. D a r e l a s t i c i d a d , 
hacer que u n cue rpo sea c l á s t i c o . 
E l a K t i O c a i - t t c , V, p r o n . T o m a r ó 
a d q u i r i r e l a s t i c i d a d . \\ Ser c l a s t i l i -
cado. 
E l a s t o , t a . a d j . E n t o m . D í c e s e de 
los ó r g a n o s c l á s t i c o s de c ie r tos insec-
tos , que les h á c e n aptos para s a l t a r . 
Se emplea t a m b i é n como s u s t a n t i v o . 
E l a t c n , Gcog . a n t . C. de G r e c i a , 
que estaba s i t . al N . y cerca de Cefiso. 
E i n t m a , Geog. C. de la Rus ia e u -
ropea , con 6,000 h a b . 
E i i i t c i i u , s. f. B o t . N o m b r e g e n é -
r ico de los f ru to s que , en ia é p o c a de 
su m a d u r e z se d i v i d e n n a t u r a l m e n t e 
en t an tos gajos como casi l las t e n í a n . 
= G c n e i ' o de p l an ta s c u c u r b i t á c e a s , 
i n d í g e n a s de l c o n t i n e n t e amer i cano . || 
de los a n t i i ¡ u o s ; z u m o espesado de l 
c o h o m b r o s i l v e s t r e , que los a n t i g u o s 
conservaban por m u c h o t i e m p o s in q u e 
c s p e i i m e n t a s e a l t e r a c i ó n a l g u n a . 
E l u t g e , V, E l a c i i e , 
E l n l j e , V. E l a c i x k . 
E l a t é r i d o , d a . a d j . E n t o m . Q u e 
t iene los resor tes e l á s t i c o s . = : E l a i ó -
r idos , s. m . p l . N o m b r e de una f a m i -
l ia de insectos c o l e ó p t e r o s , s e r r i c ó r -
neos, es ternoxos , de resor te c l á s t i c o v 
osc i lac iones l aminosas en a lguas espe-
cies es t ran je ras . 
E l a i e r i n a , s. f. Q u i m . Sus tanc ia 
c r i s t a l i zab le que se cstrae de l j u g o de 
la e l a l e r i a . 
E l n t e r i o f t p c r m o , s. m . B o l . Espe-
cie de á r b o l pe r t enec ien te á la f a m i l i a 
de las e u f o r b i á c e a s , i n d í g e n a de las 
pa r l es mas m o n t a ñ o s a s d c J a v a . 
E i R t c r i o n , s. i n . M a t m é d . E s -
t r a d o que se saca de l c o h o m b r i l l o s i l -
ves t r e , p l a n t a que crece en las p r o -
v inc i a s m e r i d i o n a l e s de E u r o p a . Esta 
sus tanc ia es uno de los p u r g a n t e s mas 
e n é r g i c o s que posee la m e d i c i n a . 
E l n t c i - U a , s. f. M i n e r . Sus tancia 
n e g r u z c a , de u n ve rde o scu ro , b l a n d a , 
e l á s t i c a y f u s i b l e , cons iderada c o m o . 
u n m i n e r a l . 
Eliii<.>ro, B o t . N o m b r e de unos h i -
los c l á s t i c o s , m e m b r a n o s o s y t o r c i d o s , 
que en a l g u n a s p lan tas h e p á t i c a s , f i -
j a n en la p lacenta las s e m i l l a s á ' q n c 
eslan u n i d o s , y ias d i spe r san en la é p o -
ca de la m n d u r c i . 
E l á t e r o n i c t r í a , s. f. A r t e de a p r e -
ciar ó conocer por m e d i o de l e l á t e r o -
n i e t r o el g r a d o de e l a s t i c i d a d que l i e -
nc una c a n t i d a d d e t e r m i n a d a de a i r e 
c o n t e n i d o en el r ec ip i en t e de una m á -
q u i n a , como uno de sus p r i n c i p a l e s 
E I X O 
i e r r e s ó la r a r e f a c c i ó n del m i s m o 
a i re , s e g ú n la i ia t i ivaic/ .a de !a m á q u i -
na. Él ob je to p r i n c i p a l de ía c l á l c r o -
i n e t r í a es el e v i t a r la esptos ion dp 
ntjael l l i i i d o cuando e s t á o p r i m i t i ú m e n -
i t r e c o n r e n l r a d o , ó conocer la fuerza 
de la m i s m a espU'S.oti; ó p r e v e i i i r los 
c í ' e a g s de la p r e s ioa d u l a i r e cs ter iov 
sobre el r ec ip i en t e cuan t lu este t o n -
úl'iiií , i i r e e n j a r c e i d o . 
í í l i i É t t r o n i é t i - i c r t m e n t c , adv . de 
m o d . Q u í m . l ' o r m e d i o de l c l a t e r ó m e -
¡ r o . ú s e g ú n U s reg las de la e l i l e r o -
mot r í a . 
i - : i ü t c r o m é t r » < . - « . <-•«. a d j . Concer -
n i e n t e á l a e l á l c t o m c i r í a o '.ai e l a i e rO-
m e t r o , 
K l H t c r ó m o l i - o , s. n i - Q u í m - I n s -
t r u m e n t o p a r t i c i i l a n n c i i t e des t inado 
pa i a p r a u l i c a r I.) f d á i e r o m e t r í a . 
t l u t l t i » , s. f. Q n í n i . Resina b l a n -
da v \ m l e que se encuen t r a en ¡a d a -
l e r i a . ¡I B o t . Esj iccie de p l an ta c u c u r -
l i i l ú e e a . s e g ú n a lgunos b o i á n i t o s , que 
l o n i i a el t i p o de una f a m i l i a . 
*:iathi<'<>, w » B o l . P e r i e n e e i e n t p . 
o n j u c e i n i e i U e , semejante ú a n á l o g o ; ' ] 
la c l a i i n a . || / j / a í i ' f i í ' d s , s. f. F a m i -
l ia de p l an ta s cuyo t ipo es la e l a i m a . 
a n u l o , t ¡ \ . a d j . a t i l . V . A i . t a n h i i o , 
en su a c e p c i ó n i i g u i a d a . ¡¡ U o l . s. n i . 
E s p e d e de p a l m e r a tie las I n d i a s , que 
se eleva á una g rande a l t u r a . 
i:[iit(il i- . 'ji(ieiiu-í>, q m - i » . V . Kl .A I'O-
l!ItA>\H.I(). 
K l n l u l n i i i K i ü l o . q u i a . a d j . M u i . 
Di^Cbü de los moluscos que l i é n e n las 
b r a n q u i a s ramosas y l aminosas . — E l u -
tobranquius, s. m . p l . Clase de m o l u s -
cu> que c o n i i c i i e los a c é f a l o s de b r a n -
qu ias l aminosas . 
i;i:«(<>>.léitH-o. i n c a . ad j . R o l . Pc r -
l enee i cn l e ó r e fe ren te , parec ido ú a n á . 
log.) ni e l a l ó s t e m o . = t ' í a í o í í ( é m e a i . s-
f. p l . (Jrupo de p l an t a s , de que f o r m a 
t i p o el e l a l ó s l e m o . 
i : ¡ j i l ( ( s i c i i i o . s- m . Ho t . G é n e r o de 
i d a m n s a r l í c e a s , es tablec ido para unos 
flrbtjslns a c u á t i c o s d>'l As ia A u s t r a l y 
de l ; i Oc i ' a i i i a . 
Geog. U - de A l e m a n i a , que 
i i a i o en Uobetma en los coul ines d e l a 
Si les ia , y desagua en el m a r del N o r t e , 
cerca de" F .u \ba i en. = {Isi .A \)v.) I s la de 
T o s i - a n i , en el M e d U e r r á n e o , s i l . f r o n -
te de l ' i o n i b i n o . T i e n e IS.OOObab. 
S' i l l í e i - f cW, Geog- C . de los l ' .stados 
p rus i anos , s i t . al ti- de D u s e l d o r f . con 
31,000 b a b . 
a o i h c i i r , Geog. C- de F r a n c i a , s i t . 
al S. O. .le R ú a n , con 13,070 í i a b . 
i-:ii>iise, Geog. C. de los Estados 
i m i s i n i m s . s i t . al íí- E . de D a n l z i c k , 
con t í l . S 0 0 I iab . 
i^ecititi). a d j . H i s t . re! . E p í l e i o d a -
do a c i e r t a secta cuyos p r i n c i p i o s 6 
doc t r inas son casi i d é n t i c a s á las de 
¡os j u d i o s . || Per teneciente á d i cha sec-
ta ó á sus p a r t i d a r i o s . = S e usa como 
s i i s i a n h v o i i i a s c u l i n o en la m i s m a I c r -
min.K'iíK!. y asi se d ice : v l c a i i a por 
u n i n d i v i d u o de d i cha secta. 
S:: :c i ( ¡«mo, s. m . Ü e c t . r e í . L a doc-
t r i n a de los e lca i tas . 
í M c ü h í i . Geog. L - con 22 vec. en la 
p r o v . de N a v a r r a , d í ó c . de P a m p l o n a . 
n i c u o / ; , Geog. L - con 22 vec. en la 
¡ t o v . i)c N a v a r r a , d i v e . de P a m p l o n a . 
K l o a v t e , Geog . L . con 2 0 v e e . en la 
p r n v . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m p l o n a , 
K i e c s n i , H i s t . r e i . He re s i a r ca , f u n -
dador d e l a secta que l l eva su n o m b r e 
¡'de lo? elcesianos) en t r e sus e r ro res 
s o M e u ü i n que. J e s i i c r i s l o h a b í a nacido 
c. ' i j r l m u m i ó . qnc d e s p u é . - i n i b i a a pare-
' ido 0 se lia!)í,i l i o tbo >is i l ) le a los 
bombu- s bajo d iu - r s a s f o r m a s y que 
los í r i M i a n o s d e b í a n segui r ú n i c a n i u n -
te l;;s leyes de .Moisés . 
¡ c i r í - s a K j s m , s. m . La d o c t r i n a de 
F b esai. ó de lose tces ianos . 
F . !eevn : : ; i , V. l í íXlíSlANO. 
l^CO.SHÜi.süi ít , \ . IlíXESAISMO. 
t ' I c i ^ I m i S ü ' . i s d . V. E l c e s a i s m o . 
Klí ' í -MjHtío, ti;s. ad j . Sect . r e i . P e r -
i c n e c i e n l e á Elcesat <•> á su sec ta .—s. 
Kí i n d i v i d u o de dicha secta 6 el p a r t i - • 
d a r i o de e k e s a í s m n . j 
d e u c e , V . E i . c o n s . 
F J c o c i s , s. f. P a l o l . S o l u c i ó n d e . 
c o n t i n u i d a d , c o n p e r d i d a de s u s t a n c i a , 
p r o d u c i d a por la a c c i ó n de c o r r o s i v o s 
sobre las pa r tes b l andas . 
H í l t fo s í í í . s. f. V . Ei.<-.0(:is. 
BiicSiC', s. m . A p ó s t a t a ó r enegado 
de la r e l i g i o n c r i s t i a n a . (Acad.,•' !l Geog. 
V . c o " - i .02d ^ec .eu la p i o v . de A l i c a n -
te , d i ó c . de Va lenc i a . Es c,U>. de u n 
p a n . j u d . q i M j c o m p r e n d e 3 p o b í - con 
'ÓM\ v e c — ( I s l a ; V . c o » ' ¡ , 032 vec. 
en la p r o v , de A l i c a n t e , d ioc . de O r í -
h u e l a . - nn l a S i k r h a . A i d . con COI) 
\ i ' C . en la p r o v . de A l o a c e t c . d i ó c de 
T o l e d o . 
E l e , V . H e l o . II s . f. N o m b r e de la 
l e t r a ó la p r o n u n c i a c i ó n que se le 
da , por hacerse sonar en e l la u n a e 
a m e s y o t r a d e s p u é s . 
E l d í i , G f o g . V . con 1.000 \ c c . en la 
p r o v . de A l i c a n i e . d i ó c . de O r i l m e l a . 
E í i i i a u , ( ' .sniito' Geng. F . con 78 
vec. en la p r o v . y d i ó c . de San t i ago . 
S í l d o i ' r t d ü , Geog. P a í s í n i a g i n a r i o 
de la A m é r i c a m e r i d i o n a l , que su su-
p o n í a s i t . en t r e el Or inoco y ei p a í s de 
las Amazonas cerca del l ago p a r i m e o . 
E l d i m j p i i . G e o g . V . con (>(> v e c e n 
f a p r o v . d e G u i p ú z c o a , d i ó c . Je P a m -
p iona . 
i í I c h , Geog. C- de Lucania . . pa t r i a 
de Z e n o n . || F i l o s . (Puimkha h s c c e l a 
de'. Escuela l i losó l ica fundada en el s i -
glo V I , antes de J . C. por N ' c n ó f a n o de 
C o l o f ó n , l i s i a escuela c o n t i n u ó l a sd - i c -
i i i n s s de la escuela ü ú l i i a y c a y ) en el 
i dea l i smo y el p a n t e í s m o mas a b s o l u -
t o . = Es ta escuela se l l a m ó l a m b i c n 
escueta m e i a f l s i c a de E l e a . — ..'Segun-
da k s c u e l a de) Escuela l i l o s ó l i c a que 
t u b o por j e í ' e s á l o s c é l e b r e s L c w c i p o y 
D e m ó c r i t o y que s i g u i ó en par te las 
d o c t r i n a s de ' la escuela de i o n c a . Sos-
t u v o p r i n c i p i o s e n t e r a m e n t e c o n t r a -
r ios á l o s d e la escuela m c t a í ' i s i c a que 
la h a b í a p r eced ido , s u p o n i e n d o en los 
á t o m o s u n m o v i m i e n t o p r o p i o , <í ios 
cuales a t r i b u í a ia f o r m a c i ó n de l u n i -
ve r so . 
s-:1('ííK»lm> . [un», ad j . B o t . Pe r t ene -
ciente ó i eferente, s e m c j a n l c ó a n á l o -
go &\ e leagno . = . ] i l e à g n e a s s. f. p l . 
F a m i l i a de p lan tas , cuyo t i p o es el e-
l e a g ü o . 
C í e a g i i o , s. m . P o l . Á r b o l i n d í g e n a 
de las regiones l e m p l a d a s ti el h e m i s f e -
r io b o r e a l , p e t l e n e c i e i i i e a la f a m i l i a 
de las d i c ó l i l e d ó u e a s , y t i p o de tas c-
I f á g n e a s . 
H K ' f l S ' x m S c o , i l e a . a d j . P.ut. V . E -
l e á g n e o . = l í t e a y n o í d e a s X . E i .uá í ; -
n e a s -
l O t f á t i c u , c i* . a d j . F i l e i , p e r t c n c -
c í e n l e á una de las dos escuelas de E -
iea, ó ú sus p r i n c i p i o s , d o c t r i n a s 6 s i s -
tenias . 
kSí'i»kí>v , f ü o g . ¡ N o m b r e de t iu ichos 
j u d í o s . = n e r m a n o de Judas M a c a b c o . 
P e l e ó v a l e r o s a m e n t e con t r a A n t í o c o , 
y p e r e c i ó debajo de u n e lefante que a-
cababa de m a i a r . ~ G r a n s ace rdo t e , 
h i j o de Onias y h e r m a n o de Si moa c j 
Jus to á q u i e n s u c e d i ó . 
E U ' b o i - , an t . V . E l é s o k o . 
B i l c l í o r á c e o , c « » . a d j . B o l , Parecido 
ó a n á l o g o , c o n c e r n i e n t e o p e r t e n e c i e n -
te al e l é b o r o . — E l e v o r l i c e a s s. f. p l . F a -
m i l i a de p l a n t a s , cuyo t i p o es el e l é -
borO-
E U - b ó r o o , rv i» . a d j . V . K l e y o r á -
CEQ. — E l e c ó r e a s , s. m . p l . V, E u e b o -
r á c e a s . 
E l e l i o r i n í í . s . f. Q u i t n . Especie de re-
sina que se h a e n c o n l r a d o en!a r a i z de i 
e l é b o r o , y que c o n s t i t u y e la pa r t e ac-
t i v a de esta r a í z . || B o l . G é n e r o de o r -
q u í d e a s , que c o m p r e n d e >ar ias espe-
cies . 
EClftsioristní», s. m . M e d . M é t o d o es-
pec ia l para t r a t a r las enfe rmedades 
po r m e d i o del e l é b o r o . 
l i l c l í o i - i z i i c l o u , s. f. F a r m . L a a c -
c i ó n ú el e fec to de c iebenzat- . 
K i < " i i o r í z ¡ K i o , d a . p a r t , pas. di1 JÜe-
b o r i z a r . 
E i e b o r i z a i - , v . a. F a r m . Mezc la r 
con e l é b o r o . 
Rle l tDi ' i z i i r . t i c , v . p r o n . Mezc la rse 
con e l é b o r o ó i m p r e g n a r s e de l j u g o de 
esta p l a n t a . 
B í t ¿ 3 » o r o , s. m . B o t . P l a n t a U e r b á -
cea que se e n c u e n t r a en las pa r t e s 
n i o i i u i o s a s , en la m a y o r p a r l e de E u -
ropa , envas especies p r i n c i p a l e s son el 
e l é b o r o n e g r o y el e l é b o r o b l a n c o . Per-
UMiCLi' á l a ' f a m i l i a de las r c n u n c u l á -
n-as e l i b ó r e a s . |í Wed N o m b r e dado 
á d ive r sos agentas i c r a p é m i c o s p c r i c -
necientes á d ive r sas especies, pero que 
todas p r e s é n t a u mas ó menos a n a l o -
g í a con aque l l a p l a n t a . L o s a n t i g u o s 
u s í í n m como u n m e d i c a m e n t o p e r t u r -
bador el e l é b o r o de o r i e n l e . Se c o n s i -
deraba de grande i m p o r t a n c i a el t r a -
t a m i e n t o tic !a locura ; y a u n en F r a n -
cia se dice en s e n t i d o j ocoso , neces i ta 
u n a buena dosis de e l é b o r o , (11 a b c -
soin cl' une dose d ' e l l é b o r e ) h a b l a n d o 
de una persona cuyos actos ó pa l ab ra s 
p a i é c r n m u y d i s t an t e s de la sana r a -
z ó n . =Thlauco; p l an ta h e r b á c e a r amosa 
que t r e c e i ias ta la a l t u r a de u n p a l m o , 
de hojas a n á l o g a s á las de l l a n t é n , u n 
ta t i to roj izas y o s c u r a s , el t a l lo couca -
; v i ) , v í a f lor verdosa b l a n q u e c i n a . = 
; negro; p lanta que l lega â t ener mas de 
. u n p i é de a l t u r a , de hojas carnosas 
y cons i s t en tes . ' a l i o con r u d i m i c n l o 
de una hoja en dos r a m i t a s , Dores 
b lancas , pero p u r p ú r e a s d e s p u é s de 
m a i x l m a s . Su r&'v/. es f é t i d a , a m a r g a , 
acre y se cons ide ra como u n d r á s -
t i c o . 
E I c l í o r o í s B e o , ( lest . a d j . B o t . S c m c -
j a n i c ó a n á l o g o al e l é b o r o . 
K S t ' c c i o t i , s, f. A c t o de eseojer 
y r e s u l t a d o de este ac to . L a r e u n i o n 
de s u f r a g i o s ó vo tos de u n a p l o r a -
l i d a d . ¡I d i r e c t a ; ¡a que conf iere d i -
r ec tamente e l ca rgo s i n i n t e r p o s i c i ó n 
de tercera persona . ]\ i n d i r e c t a ; la que 
recae sobre i n d i v i d u o s q u e á su vez 
han de e leg i r i b ' l i i i i t i v a i n e n t e ú los que 
han de d e s e m p e ñ a r a l g ú n ca rgo ó a t r i -
buc iones . ¡I C i r . P re fe renc ia que se da á 
un cuerpo á un t i e m p o , á u n l u g a r para 
a d m i n i s t r a r una m e d i c i n a ó p r a c t i c a r u -
na o p e r a c i ó n . ]| M a l . A c t o de t o m a r n ú -
meros por s i m p l e p r e f e r enc i a y su p o -
s i c i ó n . 
E l e c t i v i d a d , s. f . F a c u l t a d de e l eg i r 
y a p t i t u d para ser e l e g i d o . 
l e c t i v o , vt». a d j . Que ha de ser c-
i e g i d o , que s e c o n l i e r e por e l e c c i ó n , que 
e l ige . ¡I Q u í m . A f i n i d a d e lect iva; aque -
l la en v i r t u d de la cua l u n cue rpo s i m -
I pie obra la d e s c o m p o s i c i ó n de u n b i n a r i o 
j [[ R s i o l . S e n s l l j i d d a d e lect iva; l a q u e 
establece una r e l a c i ó n especial en t re u n 
ó r g a n o y u n cue rpo c u a l q u i e r a , que la 
s e n s i b i l i d a d o r g á n i c a parece p r e f e r i r . 
E l i - c t o , t a . par! , pas . i r r . de E l e g i r . 
II s. I.a persona e leg ida , p r e f e r i d a ó 
n o m b r a d a para a l g ú n ca rgo ó d e s t i n o 
antes de ser c o n f i r m a d a en él ú haber 
l o m a d o p o s e s i ó n . | | a n t . C a u d i l l o , c a -
bec i l l a en los m o l i n e s . 
í í k ' c t m - , r a . a d j . Que e l i g e . || s. L a 
pe rsona que e l ige ó t i ene f a c u l t a d y 
pi e r o g r a t i v a para e l e g i r . | | T í t u l o de 
los p r i n c i p e s a lemanes que l e n í j n el 
derecho de d a r su vo to pa ra la e l c c -
e ion de e m p e r a d o r , s i endo el p r i n c i -
pal de e l los el G r a n E l e c t o r de l i r a n -
d e b u r g o . 
K i c c i o i - n i i i l i a l í i r t , s. f- F a c u l t a d , 
p r e r o g a t i v a , derecho de e l e g i r . 
i -: ic'ctoi-mio, s. m . Ca rgo y d i g n i -
dad de m i p r í n c i p e Ü l e c l o r de A l e m a -
n i a . E l t e r r i t o r i o s o m e t i d o á s u poder . 
E l e c t o r a l , a d j . C o n c e r n i e n t e á la 
e l e c c i ó n v a l e l e c l o r , y a s í dec imos ; de-
rechos electorales , a suntos e lectorales . 
II Re fe ren te al e l e c t o r a d o , como í e r r i -
í o r í o e l e c t o r a l , p r i n c i i - e e l e c t o r a l . 
por d p r i m o g é n i t o de u n e lec to r ó p r e -
s u m o l i e r c d e r o de u n e l ec to r ado . 
Ki'oet i - i i , M i l . H e t m a n a de Ores tes , 
le s a l v ó del f u r o r de E g i s t o , d e s p u é s 
de l a s e s í n a l o de A g a m e n o n , ' s u p a d r e , 
y le a y u d ó á ^ e i i g a r l u . 
E i k ' r t i ' i c i d a t f , s. f. F í s . P r o p i e d a d 
que ( ieuen c i e r t o s cuerpos de p r e s e u -
l á f . por e fec to d e l r o c e , con t ac to , ca -
lefaceion ú o t r a c o u s a , c i e r t o s f e n ó -
m e n o s tales como el d e s p r e n d i m i e n t o 
de ch i spas l u m i n o s a s , a t r a c c i ó n y r e -
p u l s i o n de cue rpos l i j e r o s , d e s c o m p o -
s i c i ó n de a lgunas sus tanc ias , y c o n m o -
c i ó n d e l s i s t ema n e r v i o s o , si ó b r a n en 
el o r g a n i s m o . ¡| F i g . V i d a , m o v i m i e n t o , 
E L E O 
f u e g o , macidad, entusiasmo, 
arrobamiemo. aSl Sis. 
l i l e c t i - i c i s n i o , s. m . F Í 5 . SktBn, 
q u e b r a z a todos los f e n ó m e n o s 5 ? . 
K l c c i r í c o , e n . a d i . F í s Conrs.rr.-
causa , fi Ep . te to de l fluido i m p o j " 0 
b l o q u e exis te neu t ra l i zado en i S . 
las sus tanc ias y qoe desrompues,5 
por una de las mtlchas CBn¿ « « > 
paces de e l l o , cons t i tuye el a g e „ l e ¿ 
poderoso que se conoce, d a n d H u ' . 
una m u l n u i d de f e n ó m e n o s fisim. 
q u í m i c o s , fisiológicos y mcteorolúgic l ; ' 
en t r e los cuales m e r é c e n par t i cn i» 
m e n c i ó n el r e l á m p a g o , el trueno S 
r a y o , las au ro ras boreales, la reprodJ 
c i o u e l e c t r o t í p i c a , el dorado y p|atea 
do g a l v á n i c o s , l a dcscomposicitn ¿ 
m u c h a s sus tanc ias , so poderosa in 
l l uenc i a en e l s i s tema nervioso tte li 
F i g - H a p t d o , f a sc inado r , vehemem. 
a r d i e n t e , e o m o : m i r a d a eléctriu 
p a l a b r a e l é c t r i c a . \\ F í s . j f c w f i 
e t e c i r t e a ; m á q u i n a cuyo destino m 
el d e s a r r o l l a r ia e lec t r ic idad y acutau 
i a r l a en conduc to res m e i ó b e o s aisla-
dos , ap rop iados al ob je to . 
K i e c a r i x , s. f. L a mujer del prínej. 
pe e l e c to r . 
R i c e t i ' i x n b i c , ad j . Susceptible de 
s o r e l e c t r i z a d o . 
í ^ e c í i í x . i u - i o t i , s. f. F í s . Opera-
e ion c u y o efecto es el de producir en 
u n c u e r p o los f e n ó m e n o s de la elec-
t r i c i d a d . 
E l e c t s - i x a d o , d a . p a r t , pas.de.E-
l ec t r i z a r s e . 
K!i*vt i ' Ív .n4 lor , r a . ad j . y s. Que 
e l ec t r i z a . (I M e d . s. m . Médico qnt 
emplea la e l e c t r i c i d a d como irala-
m i e n t o . 
i i l e e t i i í . a r , v . a. F í s . Comunicar 
lo e l e c t r i c i d a d á a l g ú n cuerpo, ¡| Fig. 
A n i m a r , e x a l t a r , entusiasmar , inDa-
m a r el á n i m o ; causar en él impresio-
nes v i v a s , f ue r t e s , profundas y almis-
m o t i e m p o r á p i d a s y violentas. 
l í l t - c t r i z a r s e , v . p r o n . Ser elec-
t r i z a d o . |¡ F i g . Exa l t a r se , entusias-
m a r s e , es tas iarse , arrobarse. 
E l e c t c o , s. m . V . Ámbar. 1} Metal 
que r e s u l l a de la mezcla de cuatro 
par tes de o r o y una de plata. ]| Bot, 
G é n e r o de compues tas s enec inn ídm, 
e s t ab lec ido para u n arbusto de Míjí-
co . ¡| E n t o m . G é n e r o de lepidópteros 
n o c t u r n o s , es tab lec ido á espensas del 
g é n e r o c i d a r i a . |j Z o o l . Géne ro de pó-
l i p o s flexible, cuyas especies son po-
co c o n o c i d a s . |¡ M i l . Nombre de varios 
personajes de la m i t o l o g í a griega. 
B ' : i c e t i ' o - r i i p l l o - q i i í m l « a , 5. í Es-
tado de los f e n ó m e n o s electro-tjaímí-
cos, m o d i f i c a d o s por la influencia de 
las paredes de los tubos capilares. 
K l c c t r o - r n p i l o - q t i í m t e o , ca- adj-
Q u i m . C o n c e r n i e n t e á la electro-capi-
l o - q u í m i e a . 
K l e e t r o - d i n a m l a , s. f- f í s . Pro-
p i e d a d de p r o d u c i r corrientes eléctri-
cas, a d q u i r i d a por los cuerpos sóli-
dos c o n d u c t o r e s de la electricidad, 
c u a n d o e s t á n colocados en'circunstan-
cias f avo rab le s para ello. 
K l f c H r t - d l m ' í i n i c o . c a . adj. Quina. 
C o n c e r n i e n t e á la elecltó-diiai1113' 
E E c c t r A - U l i i a n i l s n i O , S- ta. FiS-
C o n j u n t o de f e n ó m e n o s y efectos pro-
d u c i d o s po r la p i l a vo l tá iea , cerraba 
po r u n h i l o m e t á l i c o que se comunica 
con sus dos e s l r e m o s . 
E l c c t r ó f o i o , s. m . F í s . Instru-
m e n l o c o n s t r u i d o para hacer apíre-
ccr la e l e c t r i c i d a d sensible á volun-
t a d . Se compone de dos discos, de los 
cuales el i n f e r i o r es de resina y el su* 
p e r i o r de m a d e r a , al cual es tá ps?8" 
da una ho ja de e s t a ñ o y tiene ea 
c e n t r o u n m a n g o de v i d r i o que Sin 
para a i s l a r l o , 
ftllcetro-gnlvánlcoj ««-. 3<1j-
c e r n i e n t e al e l e c l r o - g a l v a » ' s m o . 
F , S e c t i - o - s a l v i ! i i í « " « o , s. m . C.on-
i u n t o v e s tud io de los efedos y | e ^ ' 
m e n o s que p roduce la H c d r i c j d a d p w 
c o n t a u o . 
E S e c t r ó s e i i o s. m . Fís. Causa 
E E E C 
dcKooofida dc los fcnórocnos dc ia 
elecír¡cí<!»d-
f S t e c l r ó z r a f , A u t o r 
qne escribe sobre la e l c c t i i c t d a d . j 
j - j p ^ t r o c r a H n . i . FÍ5 . T r i l a d o ; 
sobre la e l c c l r i c i t i a d . ; 
B f c c l r o l i x a b l c , a d j . S u s c e p t i b l e ' 
de « e r e t o i r i i a d o . ¡ 
B k w t r o t t K a e i o n , s. T. F i s . i n á l í - ; 
siedio de la c l e c t r i c i t l a J , 
E l e r t r n l i z a d s , à n . pari . pas . de 
E l«c i ro l t i ar . 
K l c * t r e l i * « « • . v. 3. F í s - Ana l tMr . 
deMomponc r por med io de U e lect i i -
K l c c l r a l i d c o - <-o. « d ] . F l S . Qoe 
tiene los e a r a d e r e s de un e l e c t r à -
i i t r o . 
e i p f t r á i t t o . s. m . F i s . Cuerpo c a -
yos e lementos soo descota puestos por 
la e l p c i r i c i d a d . 
K l e e l r a l o s l a , s. f. Tratado sobre 
cí c l c c i r o ú á m b a r . 
E l r c t r o l Á a W o . c » - ad j . E i s . Que 
\ttne r c t a r i on con 1» c l c t l n c i d a d . 
E l e c t r o - n m i c n í t t e * , cm. « d j C o n -
cerniente al e l e e i r o - m a g n e l i s m o . 
E l c r l r u - m a g n f d K i n o , £ . n i . FfS. 
CoBjunio de ios f e n ó m e n o s m a g n é i i -
eos p roduc idos po r ia e l e c t r i c i d a d ó 
por la a c c i ó n m u t u a de los cuerpos c-
l é c t r i c o s c i n m a n l a d o s . 
r . l « - « < r o - » > » e t r U . s. f . F i s . Par te 
dc la física cuyo obje to es el dc m e -
d i r la i n l e n s i í i a d de la e l e c t r i c i d a d . 
E l e c t r o - i t i é U ' l c o , e n . a d j . F Í S . 
Referente ó concern ien te á la e l ec t ro -
m e t r í a . 
E l e c t r ó m e t r o , s. m . F í s . I n s t r u -
m e n t o des t inado á m e d i r de u n modo 
ap rox imado la c a n t i d a d de H ú i d o e l é c -
t r i c o con que ha s ido cargado un cuer-
po. II E / c c I r t í n t e í r o de cuadrante', e l 
que se adapta c o m u n m c n l c ú la b o l a 
del conduc to r de l a m ú q u i n a e l é c t r i c a , 
compues to de una espiga c o n d u c t o r a , 
sobre la cua l e s t á f i jado u n s e m i c í r -
cu lo de m a r f i l donde e s t á n s e ñ a l a d a s 
las d iv i s innes . E n el cen t ro de este 
c í r c u l o hay una p e q u e ñ a agu ja de 
m a r f i l , t e r m i n a d a por una esfera de 
salmeo ó co rcho , que s i rve para i n d i -
car la fuerza de e l e c t r i c i d a d , por m e -
d io de los c í r c u l o s colocados en el c í r -
culo menc ionado . 
E l c c t r o m l c i ' o i u e t r í n , s. f. F i s . A r -
te de m e d i r las porc iones mas peque-
ñ a s de e l c L l r i c i d a d . 
E l c c t t - o m i e r o n i é t r i c o , e a . C o n -
ce rn ien lc á la e l c c t r o m i e r o m c t r i a . 
E1 c e t i - o m l e r ó m e t r o , s. n i . I n s l r u -
m e n l o que s i rve para m e d i r las mas 
p e q u e í i . i s porc iones de e l e c t r i c i d a d . 
fttri'tromotoi-. a d j . F i s . Que p r o -
duce o causa e l e c t r i c i d a d . = F u e r z a 
e í e c l r o - í H o í o r a ; la que se ejerce en t re 
sus lBi ic ias d i f e r c n l e s po r los p u n i o s 
de con tnc lo . p r o d u c i É n d o la d e s c o m -
Sosicion de los ( lu idos na tu ra l e s que se ispersan y s e p á r a n . 
E l e c t r o - i i c a n í i v n i i i e u t e , adv . de 
m o d . De una manera e lec t ro -nega t iva . 
E l e c t r o - i l e s a t i v o , v a . a d j . F Í S . 
Que se d i r i g e a l polo p o s i t i v o de la p i l a 
de V o l t a . 
E l e c t r o - p o s i t i v a m e n t e , adv . de 
mod . F í s . De una manera e lec t ro-po-
s i t i va . 
E l e c t r o - p o s i t i v o , v n . a d j . F í s . 
Que se d i r i g e a l po lo n e g a t i v o de la 
p i l a de V o l t a . 
E l c c t r o - p u u t i i r n , s. f. M e d , T r a -
l a m i e i u o t e r a p é u t i c o que consiste en 
a d m i n i s t r a r l a e l e c t i i c i d a d p o r m e d i o de 
agujas i m p l a n t a d a s en los t eg idos . 
K i e c t r o - q u í m l c u , s . f. Q u í m . S is te -
ma q u í m i c o en el cual l a t e o r í a de los 
f e n ó m e n o s e s t á fundada en la a p l i c a -
c i ó n de las leyes comunes de la e l e c t r i -
c i d a d , 
E I c c t r o - q u í n ú c o , c a . a d j . Q u í m . 
Coucern ien lc á la e l e c t r o - q u í m i c a . - / 
E I c c t r o - q K l m l s m o , S. m . j j ü í i n . 
T e o r í a en la cua l se .espl ican lodos ios 
f e n ó m e n o s q u í m i c o s , generales y p a r -
t iculares por ¡ a s leyes • de I supo la r idad 
- e l é c t r i c a . ^ r 
E l e c t r o s c o p i a , s. f r F í s . Pa r l e de 
ia f ís ica que i n v e s t i g a de que especie 
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dc e l e c t i i c i d i i J puede estar c a r ç i d o 
o » cue rpo . : 
E l « c t r » s c * p i c o , c«T a d j . C o n c e r -
n ieo te á la e lec t roscopia . 
E i c e t r ó s c o p o . s. m . F i s . I n s i r a - : 
mento que s i rve para d e l e r i a i o a r la < 
especie de e lec t r i c idad dc que do c a e r - | 
po « s t á ca rgado . _ ¡ 
E l e c t r o s t á t i c o , c a . » d j . F Í S . E p i - \ 
te to de los efectos de la p i l a d * T o l l a [ 
c o m ú n , j de la m a q u i n a c l é c l m t . 1 I 
E l c c t r o t í p t c e , e a . i d j . C o n c e r - j 
n i en te á l a r e p r o d u c c i ó n de t ipos por ^ 
m e d i o de la e l e c t r i c i d a d . | 
E l e c t u a r i e s , m. F a r m . CooffCCion | 
dc una consis tencia b i s a d a , m a s e s p e - ¡ 
sa que la m i e l , c o m p u e s i » de p o l r o s , 
e s t r a d o s , ja rabes , m i e l e tc . 
K i e c h a , Geog. L . con 23 vec . eo l a 
p r o v . dc i ' a t e n c i a ^ i ó c . dc Burgos . 
E i e c b a n , Geog . L . con 9 0 vcc . en 
la proV. y d i ó c . dc Santander . 
E l c c b o M , G r o g . V . cod 136 t ec . en 
la p r o v . dc B a d a j o z » d i ú e . de Toledo. 
E l e d o n a , s. f . M o l . G é n e r u de c e -
ta lopodos c r i p l o b r a o q u i o s , cuyo Upo 
es la eledona a lmizc l ada . II E u t o m . G é -
nero de c o l e ó p t e r o s t a x i c ó r n e o s , c u y o 
t i p o es l a eledona a g a r i c o l a . 
E l e A n c c f a l a , s. f, Q u í m . M a t e r i a 
crasa ba i lada en la sus tancia c e r eb ra l . 
E l e f a n c í a , S . . f . PatOl . Especie de 
lepra que pone la p i e l negra y a r r u g a -
da como la de los c le faa tes . V . E l e -
f a n t i a s i s . 
E l e f a u c l a c o , c a . s. £1 que padece 
de e l e f a n c í a . | | a d j . Conce rn i en t e á la 
e l e f a n c í a . 
E l e f a n t a , s. f. L a h e m b r a de l e l e -
f an te . II Geog . I s l a d é l a I n d i a ing lesa , 
s i t . al E . de B o m b a y . 
E l c f a n t a r c a , s. m . a n t . Gefe dc 
una c o m p a ü i a de so ldados m o n t a d o s 
en e lefantes . 
E l c t a a t a r l o , s. m . a n t . E l que 
conduce u n o ó va r io s elefantes . 
E l c f n a t e , s. m . M a m . £ 1 mas n o t a -
ble de los m a m í f e r o s por sus p r o p o r -
ciones colosales, sus t e m i b l e s defensas, ; 
su t r o m p a , i n s t r u m e n t o de tacto y o l - : 
f a t o , por su masa y Tuerza p r o d i g i o s a , 
un idas al c a r á c t e r mas apac ib le , y ú 
una e s l r a o r d i n a r i a de l icadeza en los 
i n s t i n t o s . | | m a r i n o , i c t i o l . Pescado 
semejante á la esqui la ó langos ta . | | 
Gcog . I s la de la Senegambia , en la 
embocadura del r i o G a m b i a . i¡ p i . H i s t , 
ó r d e n m i l i t a r i n s t i t u i d a en i S 7 8 por 
Cr i s t i ano I , rey de D i n a m a r c a . 
E l r f i i M t i ú f t t l o , i a . Conce rn ien te ó 
la e l e f an t i a s i s . 
E l e fun t í a s ¡ s , s, f . P o t o i . N o m b r e 
dado á a lgunas afecciones c u t á n e a s 
que se d i s t i n g u e n unas de o t ras , s e g ú n 
los p u n t o s en que son o r i g i n a r i a s y en 
donde s c c o u ó c e n con mas f recuenc ia . 
E l c f á n t t c o , c a , a d j . Conce rn i en t e 
al e lefante . II Pa toL Que e s t á afectado 
dc e lefant ias is , 
E l c r á n t i t i a , G e o g . C s p i U l fabulosa 
de l p a í s de los e le fantes . 
E l c f ú u t i c l o , d a . ad j . M a m , Seme-
j an t e á u n e le fan te . = E l e f á n t i d o s , s. 
m . p l . F a m i l i a de m a m í f e r o s p a q u i -
d e r m o s , c u y o t i p o es e l g é n e r o e l e -
f an te . 
E l e f a n i l u o , n a . a d j . M a m . C o n -
ce rn ien te al e l e f a n t e . = s . m . p l . £ [ « -
í i n o í í clase de m a m í f e r o s , cuyo t i p o 
es el g é n e r o e l e f an te . - ! | G e o g . I s l a 
E l e f a n t i n a , is la de l J í i lo en e l a l t o 
E g i p t o , s i t . f r en t e de S u a m . 
E l c f a n t ó f u g o , ç o . a d j . Q u e s e n u -
t re con la carne de e l e fan te . 
E l c r a u t o g r n r i a , s. f . T r a t a d o ó 
h i s t o r i a de l e le fan te . 
E l e f a n t o í d c o , d e a . adj . M a m . Se-
mejan te á u b c l e f a n t e . = . l E í e / a ) i f Q Í -
deos, s. m . p i . Clase dc a n i m a l e s que 
l i é n e n m u c h a semejanza c o n el e lefante 
G l c f a i i t o p e d i a , s. f. P a t o l . E le -
f a n t í a s i s que ataca las e s t r emidades 
i n f e r i o r e s . 
E l e f a a t ó p e d o , d a . a d j . Z o o l . , Q u e 
l i e n e los p i é s . scmejao^Ss á los d e l e -
Iíífánie . .H É l e f a n t ó p e d a s , B o l . s. f. p l . 
G r u j j p d f t p i a n t a s s i n a n t é r e a s , c u y o t i -
po es e í g é o e c o e l e f ú n t o p o . 
E l e f o n t ó p c o , p e a . a d j . B o t . Seme-
j a b l e á u n c ! e f a n t o p o . = s . f. p l . E l e -
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f a f í t ó p e a s . s r u p o de p l an ta s s i n w t é -
reas. cuyo t i p o es el ¡ ¡ é n e r o d e f á n l o p o . 
E i e f á n t o p o . s. n i . B o t . G é n e r o de 
compues tas v e r b e n á c e a s , fundado p a -
ra unas p lan tas h e r b á c e a s de la A m é -
rica t r o p i c a l . 
E l c r n u t o r i i i t o s . s. m , p l . O r n i t . 
F a m i l i a de aves que c o m p r e n d e el 
d r o n l e , notable por su cuerpo pesado 
y mac izo , como el de l H e f a n t c . 
E l e f a n t u ü t a . s. f. B o t . G é n e r o dc 
p l a n t a s , f n n d a d o p a r a u n a rbus to e l e -
gan te , cuya f r u t a bastante gruesa con-
t i ene u n l í q u i d o r e f r i g e r a n t e , que a-
caha por condensarse en una s u s t a n -
cia que adqu ie re la d u r c t a de l m a r f i l . 
E l e f á f t t o m o , s. m . C o m . G é n e r o de 
r o l t i i p t e r o s p e n t á m e r o s l á m e l i c ú r n e o * . 
fund ado para una noc^a especie dc i n -
secto de la Nueva-Holanda . 
E I C K a n c l n . s. f. E l g rado de s u b l i -
m i i l a d que r e su l t a dc la u n i o n de l o b c -
l l o con lo grave ó majes tuoso , en los 
seres en que la n s t u r a l e i a ostenta su 
grandeza y h e r m o s u r a , as í es que I t a -
m a m o s flores elegante* i aque l l a s en 
que la na tura leza ha p rod igado todas 
las galas mas pomposas de l a belleza 
y c i e r t a s u n t u o s i d a d majes tuosa . H E l 
c o n j u n t o de c i r c u n s t a n c i a s que c o n s -
t i t u y e n lo que se l l a m a b u e n t o n o , 
t an to en el v e s t i r , c o m o en el h a -
b l a r y e s c r i b i r . | | L i t . C u a l i d a d de l es-
t i l o que cons is te en la n o b l e i a y g r a -
vedad u n i d a á la f lu idez , g r ac i a y r o -
l u n d c z d e l l e n g u a j e . 
E l e g a n t e , a d j . M a j e s t u o s a m e n t e 
be l lo y g r ac io so . | | Que es de s u m o 
g u s t o y e s t á adaptado ü las leyes de l 
b u e n tono. ii C o r r e c t o , f á c i l , b e l l o , p r o -
p io , c u l t o , con c i e r t a mezc la de g rave -
d a d , h a b l a n d o de e s t i l o . II Que t i ene 
maneras finas y c o l l a s , que vis te con 
c i e r t a g r a c i a , con c i e r t o p r i m o r al m i s -
mo t i e m p o que con s e r i e d a d . E n este 
caso se usa l a m b i e n como s u s t a n t i v o . 
11 M o l . E l e g a n t e e s t r i a d a ; n o m b r e 
a n t i g u o de! c i c l ó s t o m o e legante . 
E i c g n i i t c u i e n t c , a d v . de m o d . De 
una mane ra e l e g a n t e . 
E t c t s a n t Í H l m a m c n t e , a d v . de 
m o d . s u p . de elegantemente. 
E l r s ; n e i t í s I n i o , m a . a d j . s u p . de 
elegante. 
E i e g i l t í i l d n d , s. f- C o n j u n t o de r e -
q u i s i t o s i n d i s p e n s a b l e s ; ó a p t i t u d 
lega l para ser e l eg ido . || Censo de e l s -
ü i b i l i d a d ; el copo que debe pagar a l -
g u n o para poder ser e l eg ido r ep resen -
tan te en una c á m a r a - l e g i s l a t i v a . 
E l e g i l i l e , ad j . Que r e ú n e las c o n -
d ic iones necesarias para ser e l e g i d o , 
que puede ser e l eg ido . 
E i c g l d o , d a . p a r t , pas- de E l e g i r . 
| j ad j . R e i . P r e d e s t i n a d o pa ra la v i d a 
e t e r n a . 
E l e a l d o r , r a . s. a n t . V . E l e c t o r . 
E l e g i r , v . a. Des igna r p r e f e r e n t e -
m e n t e á una persona en t r e o t r a s , pa ra 
c! d e s e m p e ñ o de a l g o n cargo ó a t r i b u -
c iones , y t a m b i é n da r la p re fe renc ia á 
una cosa e s c o g i é n d o l a en t r e m u c h a s , 
sea por gus to ó conven ienc ia . 
E l e g i r s e , V. p r o n . S e r e l e g i d o . 
E l c g o , a d j . V . E l e g i a c o . 
E í e t o t n . B o l . G é n e r o de p a p i l i o n á -
ceas, es tablec ido para unas p l a n t a s 
h e r b á c e a s i n d í g e n a s de las I n d i a s . 
E l e i s , s. m . B o t . G é n e r o de p a l m e -
ras , es tablec ido para unos á r b o l e s d e 
Á f r i c a y de la A m é r i c a t r o p i c a l . De 
dos especies de ele is se s á c a n p r o d u c -
tos e m p l e a d o s e n F a r m a c i a , y los i n d i -
senas de! p a í s en que c r é c e n , los u -
l i l í z a n en la e c o n o m í a d o m é s t i c a . 
E l e j i b f l i d n d , s. f. V , E l e g i b i l i d a d . 
E l e j i b l e , a d j . V . E l e g i b l e . 
E l o j i d o , d a . p a r i . pas. de E l c j i r . 
E l e j i d o r , r a . V. E l e g i b o b . 
. É l e j i r , v . a. V . E l e g í s . 
E l e j i r s e , v . p r o n . V . E l e g i r s e . 
E l e m e n t a d o , d a . a d j . a n t . Que se 
compone 6 consta dc e lementos . ( A -
c a d . ) . 
E l e m e n t a l , ad j . C o n c e r n i e n t e a l 
' e l e m e n t o ó, e lementos , que cont iene 
e l e m e m o s j ¡ l F u n d a m e i i l a l , p r i n c i p a l , 
p r i m o r d i a l ' , : r u d í m e n t a r i o . | | Q u í m . 
Afin idad e lemental ; l a que se ejerce 
cuando u n cue rpo compues to obra t o n 
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u n o de sus elementos m a s bien que 
con e l otro, ¡f A n a l . Tej idos e temei i la-
I t t ; los que s i rven de base á los de -
más t e j i dos . II M i n e r . M o l é c u l a s e le-
mentales; las que por su c o m b i n a c i ó n 
p roducen las m o l é c u l a s ¡ m e s r a n l e s O 
c o n s t i t u y e n la naturaleza de cada m i -
nera l . | i H i s t . n a l . P a r t e s e lementaos: 
te j idos semejantes en t re si que se ç n -
c t i é n l r a n en ludas Ins pones de l o s a n i -
males y de ios v p j c i a l r s . 
E l e m e n t o , s. m . Todo p r i n c i p i o fí-
sico que en t ra en la c o m p o s i c i ó n <!c 
u n cuerpo , s i r v i é n d o l e dc base al m i s -
mo t i e m p o que concur re ã f o r m a r l » . 
II Q u í m . Cada una de les s u s t n n r i n * 
s imples y naturales q u e , eomhit indns 
anas con otras en n ú m e r o d e d o ? , u t í 
ó mas , fo rman u n r u e r p u compues to . 
== Nombre dado a n t i g u a m e n t e en la tí-
sica á las cua t ro sustancias; o i r é , f u e -
go , t i e r r a , y agua que se c o n s i d e r á b a u 
como s imples por no saber descompo-
nerlas y que se s u p o n í a f u é s e n los p r i n -
c ipios cons t i tuyen tes de todos los cuer-
pos, il F i g . T o d o aque l lo que c m r e t o -
das las d e m á s cosas es á uno mas g r a i ? . 
ó á que se t i ene mas afición,- en cuvo 
sent ido se d i c e , l a i e c l u r a es m» efe-
mento>cl baile es s i e í e m e n í o de f u l a -
no etc. E n el m i s m o sen t ido se uso la 
frase, e s t a r « n o en su e í e m e n í o , e s tar 
uno en sus g lor ias , h a l l a r s e uno e n -
tregado á aquellos objetos c/uc ¿tu-
cen su v e n t u r o , que le c a u s a n m a y o r 
p l a c e r e t c . = : E l p r i n c i p i o ó causa dc la 
exis tencia de una cosa, ó aque l l o sobre 
que e s t á basada, v . g . L a m i s e r i a en 
que l a a m b i c i ó n de los t i r a n o s t ienen 
sumido a l pueblo, es el ú n i c o elementa 
s u d e s m o r a l i z a c i ó n ; l a l i b e r t a d de 
comercio es « n o de los elementos d e l a 
r iqueza de l a s nac iones . \\ m é t r i c o : 
par te de u n a m e d i d a que r e s u l t a de la 
d i v i s i o n de cada t i e m p o en dos ó t r es 
notas dc u n m i s m o v a l o r . H p l . F u n d a -
m e n t o s , r u d i m e n t o s ó p r i m e r o s p r i n -
c ip ios sobre que e s t á basada una c ien -
t í a ó a r l e . |¡ M e d . E l e m e n t o s de u n a 
enfermedad; los d ive r sos femJmenOH 
eons ian le s ó p a t o g n o m ó n i c o s que la 
componen y cada uno dc los cuales 
puede ser e x a m i n a d o y ana l i zado con 
independenc ia de los d e m á s . || F i s . L a s 
dos l á m i n a s de z inc y cobre , soldadas 
y u n i d a s por toda su superf ic ie y que 
se ú s a n para la c o n s t r u c c i ó n de las p i -
las vo l t a i cas . 
E l e m i , s. m . Especie de r e s ina me-
d i c i n a l . 
E i c m i r c r o , r n . a d j . B o t . Que p r o -
duce c l e m í . 
E i c m Ó N í u a , s. f. a n t . V . L i m o s n a 
( A c a d . ) 
E l c t i e » , s. m . C a t á l o g o . í n d i c e . i'Se 
encuen t r a en el c a t á l o g o de la A c a d e -
m i a ) . 
E l c i t l n a , s. f. Q u í m . V. H e l e x i n a . 
K l e n o r o r l n w , s. f. p l . M i t . F i e s l a * 
celebradas en honor de D i a n a . 
E l e n ó f o r » , s. f. E n t o m . Insec to de l 
ó r d e n dp los c o l e ó p t e r o s . 
E l e o c a r i s , s. m. Especie de p l a n t a 
a c u á t i c a . 
E l c ó c a r o , V. E l e o c a r i s . 
E l c o c á r p e o , p e n - a d j . B o t . Pert i1-
n o c i e n t c ú s c m c j a n i c al e l e o c a r p o . t 
J£ leo c a r peas; s. m . p l . F a m i l i a v sec-
c i ó n de p l a ñ í a s t i l i á c e a s , enyo l í p o es 
el g é n e r o e leocarpo. 
E l e o c a r p o , s. m . B o l . G é n e r o «lo 
p lan tas l i l i á c e a s , i n d í g e n a s de las i n -
dias o r i en t a l e s . 
E t e ó c l o c , s. f, V . H e l e ó c i . o k . 
E l c ó f a g o , « n . a d j . V . I I e l e ó f a g o . 
E l c o d é u d r e o , d r e n . a d | . B o l . Per-
tenec ien te ó r e f e r e n t e , a n á l o g o ó p a -
r ec ido al c h o á c a á r o . = z E l e o d é n d r ê a s : 
s. f . p l . T r i b u de p lan tas c e l a s t r í n e a s , 
•cuyo t i p o es el g é n e r o e l e o d e n d r d . 
E l e o d c a d r o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p l an ta s c e l a s t r í n e a s , i n d í g e n a s de l 
A s i a t r o p i c a l y de l Cabo . 
E l e ó f u g o , g a . adj .eZoo! . Q u e come 
ace i tunas , que se a l i m e n t a , d e e l las . 
E a e ó i e o , s. m . T a r m . M c d í e a m e i i l o 
q u e cont iene /ace i te como^ esc ip ien te . 
E l e ó U c o , : c « . a d j . F a r m . Q u e c o n -
t i ene acei te como esc ip ien te . 
E l c o I H o , s. m . M i n e r . M i n e r a l \ i -
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l reo, tic u n color verde 6 roj izo que se 
e i i n i e n t r a eu ia > i « m t a en N u m e r a . 
K i c o M i e i » . s. m . F a r m . B á l s a m o 
aceitoso, espeso, d u l c e . e v a c u a n t e , p r o -
duc ido por u » ú r W I del As i a , 
K I l - o i l O i - » , Iíi'>¡i. í' U i s l . C . v s t i -
i.i.A. R e i n a fie N a v a r r a , ile E n r i -
que 11, rey C a s u l l a . C a s ó con C á r -
I00 I I I , rey de N a v a r r a , en 137^ . y m u -
r ió en P a m p l o n a cu H í < í . = i > e Guzman. 
Q u e r i d a de A l fonso X I . rey d e C a s l i l l a . 
t i i l e b r e por su t a l e n t o y su l i i ' i m o s u r a . 
F u i m a d r e de los p r í n c i p e s F .nruj i ic 
de T r a s t a m a r a , que d e s p u é s l'né r ey , y 
F e d e r i c o , g r a n m a e s l r c de San t i ago . 
O c u r r i ó la m u e r t e de A l f o n s o cu I t i o O , 
y . la r e i n a , ansiosa de cas t igar la i n d i -
ferencia v desprec io con que por su es-
poso h a b í a s ido [ r a l a d a , l i i / .o a r r e s t a r 
á Ji leonora q u e . por ú l t i m o , s u f r i ó la 
pena de ga r ro t e en i 3 j l . = ui' ' ü c y i . n a . 
A n t i g u a re ina de F ranc ia . y d e s p u é s 
de I n g l a t e r r a , h i j a y l i e r ede ia de G u i -
i l i ' r m o S, ú l t i m o d u q u e de A q u i l a n i a . 
C a s ó á la edad de 13 a ñ o s con L u i s 
V I I . rey de F r a n c i a , y en 1352 con E n -
r i q u e Í I , d u q u e de N u r m a n d í » , des-
p u é s rey de I n g l a t e n a . M u r i ó en 1203 
= ü e P i i o v e n z a , ¡ S a n t a ) H i j a de R a i -
m u n d o B c r e n g e r V , conde de P r o v e n -
/ a , v esposa de K n r l q u e I I I , rey de I n -
g l j i e r r a . Se d i s t i n g u i ó por sn p i edad 
y su modes t i a , y m u r i ó en 1202 . Su 
tiesta se celebra el 1.° de j u i i o . = i ; i i 
A i s t i u a . Hi ja del A r c h i d u q u e Fe l ipe 
de A u s t r i a y de Juana de C a s t i l l a , y 
he rmana m a y o r <U'l empe rado r Car los 
V, Con t ra jo m a t r i m o n i o con M a n u e l el 
G r a n d e , rey de P o r t u g a l , y l i ab i endo 
( ¡ n u d a d o v iuda en 1521 , c a s ó con F r a n -
cisco I . rey de F r a n c i a . Hab i endo e n -
v i u d a d o en 13'i7 s in s u c e s i ó n de su se-
g u n d o i n u n d o , se r e t i r ó á los P a í s e s 
l ia jos y d e s p u é s ú E s p a ñ a , donde m u -
r ió en 1558. 
K i o ó p t e m » , s. m . Q u i m . Par te de 
los aceites v o l á t i l e s que queda l iqu i i Ja 
con una t e i n p c r a t u i a mas baja que ia 
o r d i n a r i a . 
tiictisiicjiv», s. m . F a r m . A c e i t e 
m e / d a d o con a z ú c a r . 
l ú l n M s e H i i i t . s. f. B o t . G é n e r o de 
u m b e l í f e r a s fundado para unas p l a n -
u s h e r b á c e a s , i ud igenas de las r e g i o -
nes de l M c d i i e r r á i i e o y de M é j i c o . 
Ú l e y s e l i i i e i » , i » e a . ad j . B o l . Pare-
c ido á la c l e o s e ü n a . ^ l í í c o s e í í n e a s , s. 
I ' , p l . T r i b u de p l a n t a s u m b e l í f e r a s , 
que l i c u é por t i p o el g é n e r o c l eosc l ina . 
r l C i H l l » , S. f. V . llELÉPOJ.A. 
i<:i;-Hliii<»d<-, Geog . con 8 vec . en 
la p r o v . y d i ó c . de O v i e d o . 
& ; i e s i i u t t i * i , s. n i . Q t i í m . Ó x i d o de 
p l o m o , o b t e n i d o por m e d i o de la c a l -
c i n a c i ó n . 
a ; u - t i » i ' i a , s. f. I S o t . G é n e r o de p l a n -
las z i n g i b e r á c e a s , fundado para unas 
p l .m ta s h e r b á c e a s de las Ind ia s t r o p i -
ca les . 
B H é t i c n , s. f. l i t i t o m . G é n e r o de c.o-
l e ó p t c m s l i c t e r ó m e r o s ves ican tes , e s -
t ab lec ido para u n a e s p e c i e d e l S e n e g a l . 
• i k ' t » , t u . a d j . V . A l k i í i i i í . 
Ki t - ! - / . , Geog. C. de la R u s i a e u r o -
pea, s i t . al S. E. de O r e l , con S , 000 
h a b . 
K i c i a s i n a , a d j . M U . E p í t e t o dado 
i C é r e s , que tenia u n t e m p l o c é l e b r e 
en l i l c u s i s . !| s. f. Bo t . G é n e r o de p l a n -
las g r a m í n e a s , c lo r ideas , fundado s o -
bre una p l a ñ í a anua que crece en los 
p a í s e s t r o p i c a l e s . 
E k ' H s í m - o , n c i í . a d j . B o t . P a r e c i -
da a la e leus inn , 
E''. H - i i * i s t i a * , s. f. p i . M i t . F ie s t a s 
que se ce lebraban en E l e u s i s , en h o -
in j r de l leves . 
n i e i i s i i M i , n i t . ad j . V c r t e n e c i e n t c 
íi Eleusis ó á sus n a t u r a l e s . |] s. El na-
t u r a l de E leus i s . 
C i c i i s í - i , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
e o h ' í ' q u e r o s p e n l á m e r o s b r a q u e i i l r o s , 
i n d í g e n a de M a d a g á s c a r . Ij Geog . a n l . 
C. de Grecia m u y c é l e b r e por el f amo-
so t e m p l o que en ella h a b í a , consagra -
d o á Ceres. 
E H e i i t o r a n l é i - e u , r e a . a d j . B o t . 
E p i l e t o d a d o á las p l an ta s cuyas a n t e -
r a s no e s t á n soldadas las u ñ a s á l a s 
« i r a s . 
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p i e i i t o r a í o , s. m . E n t o m . D i v i s i o n 
de !a clase de los insec tos , que c o m -
p r e n d e lodos los que t i e n e n m a n d í b u -
las de snudas y l i b r e s . 
E l c i i t c r h i s , s. f. p l . A n t . G r . F i e s -
tas de la l i b e r t a d , ce lebradas por los 
g r i e g o s en h o n o r de la v i c t o r i a de M a -
r a t h o n . Estas tiestos se h a c í a n en h o -
nor de J ú p i t e r l i b e r i a d o r , y se r e n o v á -
ban de c inco en c inco a ñ o s . 
U U ' i a t c i - i o , ( S a n ) . B i o g . Papa elec-
to en 177 . G o b e r n ó la ig les ia en t i e m -
po de M a r c o A u r e l i o y de C ó m o d o , 
c o m b a t i ó [os e r rores de V a l e n t i n í a n o , 
y i n u r i ' í en 1 9 2 . = O b i s p o de T u r n a ! . 
F u é uno de los p r i m e r o s que i n t r o d u -
j É r o n la (é c a t ó l i c a en las Ga l i a s , y 
m u r i ó en 332 . 
R i c i i t e i - o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s h e t e r ó m e r o s , fundado p a -
ra una especie o r i g i n a r i a de . l ava . 
E l ó u t c i - o t l á c l i l o , s. m . E r p e t . V . 
Rt 'BETA. 
sel c u t e r o l i l i n o , n a . a d j . B o t . Que 
e s t á g u a r n e c i d o de bojas l i b r e s y d i s -
l Í n l a s . = J ; í í ; « í n r o / i í i n f i . í , s. f. p l . l ' o -
m i l i a de p l a n t a s b e p á i i c a s que c o m -
prende todas las que t i e n e n hojas l i -
b r e s . 
E Ü e i i t c i - ó n i o , l a . V . E l é c t e r o i ' ! -
L1NO. 
E l é u t c r o r o í t i a , s. f. H o r r o r á la 
l i b e r t a d , e n f c n n e i l a d que p a d é e e n t n -
dun los í i r a n o s y los m i s e r a b l e s é i n i -
b é - ' i l e s esclavos de la e s t ú p i d a a r i s t o -
cracia , que t e m e n A1 con r a z ó n ) ver 
ro tas las cadenas que su je tan al s u f r i -
do p u e b l o que e l los e o n s i d é r o n c o m o 
una ü e r n . pero que en r e a l i d a d no es 
mas que como una bes t ia de ca rga que 
a g u a m a lo que le echan e n c i m a s in 
deci r esta boca es m i a . 
í í l e a i í - r u f o h o , i t a . a d j . E p í t e t o 
a p l i c a b l e á l o s q u e padecen la c l é u l e r o -
fob iu o l i é n e n h o r r o r ã la l i b e r l a d , l e -
m i e n d o q u e s e v u é h a n las t o r t a s . 
U l e u t t r r o g i t i c o , t i c a . a*Jj. V. E i . eu -
TEHÓlilNO. 
E i c i i t e i - n s i i i l a . s. f. B o l . Clase de 
p l an ta s que c o m p r e n d e las m o n o c o l i -
í e d ó n e a s y d i c o t i l e d ó n e a s , c u y o ova r io 
es l i b r e . 
ttleutct-òxigio, « a . a d j . B o l . C a l i -
l i cac iou de las p l an i a s , c u y o ova r io no 
e s t á a d h e r i d o al e j l i z . 
« K - í i t e i ' o - l a c m i s , Geog . Colon ia 
de o r i g e n p e l á s g i c o , que h a b i t á b a l a 
p a r l e S- O. de la Cacon ia . 
! ' : ! é i i t ! ' i o i i»ac i ' (>>i t r j iH»i ia , n a . ad j . 
l í o i . l ' n i v i s t o (i d o l a d o de .es tambres 
des igua les y l i b r e s . = E l é a t e r a n u i c r a s -
t 'hiwnas, s. f . p l . P l a ñ í a s cuyos e s t am-
bres son l i b r e s y de d i f e ren te s m a g n i -
l u d e s . 
K l t ' i i t c i - n i a a n í a , s. f. Esces ivo 
a m o r á la l i b e r l a d , m a n í a de ser l i b r e , 
l ' l é i i ( c r o m a n i t i c o , c a . a d j . Esce-
siv á m e n t e apas ionado por la l i b e r t a d , 
d o m i n a d o de la e l é u l e r o m a n i a . 
K l t - u t e r o o i a t i i á t i c o , c a . a d j . V . 
Ef.KLTliUOMANÍACO. 
R l o i i t c r á a t a t m , n » . ad j . V . E i . É v -
Ti;i\O.VIANÍAC,0. 
í o i c u t c r ó p o t l n , d a . a d j . I c t i o l . Que 
t i ene separados los p i é s ó las a l e t a s . 
— 1 i t a u t e r ô p o d o s , s . m . p l . F a m i l i a de 
pescados h o l o b r a n q u i o s , ó s e o s . t o r á -
c icos . 
l l i c i H n s í t í o i a o , m a . a d j . I c t i o l . 
Que t i ene el o p é r c t t l o de sp rov i s t o de 
m e m b r a n a s . — E l e u t a r ó i m n o s . s. n i . 
p l . F a m i l i a de pescados c a r i i l a g í n o -
s o s , cuyo o p é r c u l o carece de m e m -
b r a n a . 
ttlfiitei-ostúiiiotio, t í a . a d j . B[>t. 
Que t iene los e s t ambre s l i b r e s de t o -
da a d h e r e n c i a , — f?í cu teros t ó m o n o s , s. 
m . p l . F a m i l i a de p l a n t a s . 
K l é i i t e r o t é c n i c » , s. f. C ienc ia que 
t r a t a de los med ios de c o m u n i c a r el 
h o m b r e sus i d i ' a s . 
u l é i i l a - r o t é u E t i c o , c a . a d j . Concer -
n ien te ú la e l é u t e r o t é c n i c a . 
E l c u t e r o t c l o , l a . a d j . B o t , Que 
t i ene l i b r e el o v a r i o . 
E l ^ v a c l o s i , s. f. L a a c c i ó n ó e! efec-
to de e l eva r . | | L a m a y o r ó m e n o r d i s -
tanc ia que hay desde el suelo hasta 
u n p u m o d a d o , mas a l to que aque l ; 
en c u y o sen t ido se dice; t a l ave se r e -
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m o n t a à u n a grant lc e l e v a c i ó n . ¡J E l 
m i s m o p u n t o e levado ó mas a l t o q u e 
el sue lo , v . g . C u a n d o uno cae de u n a 
grande etcoacion suele l l egar muevto 
a l suelo. I] La d i m e n s i o n de u n cue r -
po c u a l q u i e r a con respec to ¡i su c s l f i n -
s ion desde e l s u c l o , ó su p a r l e i n f e r i o r , 
hasta el p u n t o mas d i s t a n i c de este, 
en que toque su c s l r c m i d a d s u p e r i o r , 
v . g . T a l m u r a l l a tiene t r e i n t a p i é s 
de e l e v a c i ó n . || F i g . S u b l i m i d a d , g r a n -
deza, h a b l a n d o de los d i f e r e n t e s a fec -
tos de l a lma que c o i i s t i l ú y e n al h o m -
bre mas ó m e n o s p e r f e t i o , de las ideas 
y conceptos e l e v a d o s , y l i n a l m e n t e de 
todo aque l lo en que el h o m b r e ó p t e n l a 
las bel lezas con que Dios a d o r m i r á su 
a l m a . As í es que se d i c e : l a e l e c m i o n 
de ideas: l a e l e v a c i ó n de sus v i r t u d e s ; 
l a e l e v a c i ó n de su a l m a ; l a e l e v a c i ó n 
de sus conceptos; l a e l e v a c i ó n de su 
pensamiento , e tc . j] E n c u m b r a n i i e n l t » , 
exaUac ion , s u b i d a á e levado pues to ó 
d i g n i d a d ; y el m i s m o r a n g o , p u e s t o , 
empleo ó d i g n i d a d á que uno ha s ido 
e levado , v . g . L a e l e v a c i o n d e un l i r a -
no a l poder es u n ataque directo à 
l a l ibertad del pueblo; en cuya o r a c i ó n 
t i ene la a c e p c i ó n de e n c u m l n a m i e n -
lo ó s u b i d a . ¿Yo todos los reyes d é b e n 
s u e l e v a c i ó n á tas leyesz, en este e j e m -
plo e l e v a c i ó n puede tener dos a c e p -
c iones : l a s u b i d a a l trono y el trono 
m / j T r t ü . — E l a c i ó n , a l t i v e z , p r e s u n c i ó n , 
d e s v a n e c i m i e i i l o . ( A c a d . ) A p e n a s se 
usa en este s e n t i d o . — A r r o b a m i e n t o , 
ena gen am ¡ e n l o d e los s en t idos ; es tas is . 
— - T i r a r por e l e v a c i ó n , l-'ras. T i r a r de 
m o d o q u e , f o r m a n d o el cue rpo a r r o j a -
do una c u r v a , vaya á caer en el l u g a r 
a d o n d e se l i r a . ( A c a d . ) \\ A r q . D e s -
c r i p c i ó n en l ineas v e r i l é a l e s y h o r i z o n -
ta les de u n e d i i i e i o , h a c i e n d o abs t rac -
c i ó n de su p r o f u n d i d a d tlesde el n i v e l 
de l sue lo . ¡¡ A s t r o » . Á n g u l o f o r m a d o 
con el p lano de l h o r i z o n t e y el rayo v i -
sua l d d o b s e r v a d o r , d i n j i d o á u n a s -
t ro ó a u n p u n i ó c u a l q u i e r a de la e s -
fera ce les le . 
B i l e v a « l a m e i i t e , adv . de m o d . Con 
e l e v a c i ó n . 
K l e v a d o , d a . p a r t . pas. de E l e v a r . 
j | ad j . l i g . G r a n d i o s o , s u b l i m e . E n -
c u m b r a d o : como ideas e l e v a d a s , c o n -
ceptos elevados, lenguaje e levado. P o -
s i c i ó n e levada, rango elevado e le . 
K l e v a d o i - , r a . a d j . Que eleva ó que 
l e v a n t a . 1[ A n a l . E p í t e t o dado á c ier -
tos m ú s c u l o s des t inados á e levar ó 
t i r a r hacia a r r i b a u n ó r g a n o á cuya 
p a r l e s u p e r i o r se h á l l a n g e n e r a l m e n t e 
i n se r to s ; como e l m ú s c u h e levador de l 
ano , ios m ú s c u l o s e levadores de los 
p á r p a d o s e tc . Suele usa rse m a s b i e n 
como s u s t a n t i v o . |[ C i r . s. n i . N o m b r e 
dado á d ive r sos i n s t r n m e u l o s , d e s t i -
nados á l e v a n t a r par les h u n d i d a s ó d e -
p r i m i d a s , como huesos e tc . 
F . I e v a i i i i e i i t o , s. ¡11. V . ELEVACION, 
c u su s e n t i d o p r o p i o y en e l figurado. 
E l e v a i - , y . a. L e v a n t a r ó l l e v a r h á -
cia a r r i b a a l g u n a cosa, s e p a r á n d o l a 
de l sue lo . i¡ D a r e l e v a c i ó n ¿ a l g u n a c o -
sa a u m e n t a n d o su a l t u r a ó su e s t e n -
s ion en el s e n t i d o de a r r i b a abajo y 
v i ceve r sa . ¡| F i g . Colocar en e n c u m b r a -
do pues to á uno que ocupaba o t r o i n -
f e r i o r , c o n f e r i r u n e m p l e o , d i g n i d a d etc . 
de r a n g o s u p e r i o r al en que se h a l l a -
ba. = Dar s u b l i m i d a d á ias ideas, c o n -
ceptos etc . r c m o n l a n d o la i m a g i n a c i ó n 
ó l l e v a n d o su p e n s a m i e n t o á e levada 
esfera , v . g . C u a n d o el hombre e leva 
s u i m a g i n a c i ó n h a s t a ta d i v i n i d a d , 
todo en él es s u b l i m e , y sus ideas p a r -
t i c i p a n de ta m a j e s t u o s a g r a n d e z a del 
objeto b a s t a donde aquel se r e m o n t a -
r a . \\ Q u i m . A g r e g a r á t i n c o m p u e s t o 
m a y o r c a n t i d a d del s i m p l e que f o r m a 
s u base. V. S u b u m a r . | | F i g . E l eva r el 
e s t i l o , e l I c n i i i i a j e e le . hace r lo m a j e s -
t u o s o y s u b l i m e , d a r l e aque l g r a d o de 
e s q u i s i t o g u s t o q u e p roduce en el a l m a 
los mas g r a t o s e lec tos ; p r e s c i n d i r de l 
l engua j e eoniHfl y t r i v i a l e tc . Ü F r a s . 
fig. E l e v a r á n n o ò su r e p u t a t i o n ; p o n -
d e r a r sus v i r t u d e s , sus buenas c u a l i -
dades ele, II M a t e m . E l e v a r á poten-
c i a s ; m u l t i p l i c a r una c a n t i d a d por s í 
m i s m a c i e r t o n ú m e r o de veces , que 
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s i e m p r e es una menor que ¡a „ u e . 
d tca el e s p o l í e n l e ó grado de la p g l e ¡ * 
E l e v a r s e , V. p r o v . P i g . Estas¡arse 
a r r o b a r s e , hacer a b s t r a c c i ó n d e l o m 
I c n a l , q u e d a r como fuera de si 7 " 
I . . c o n t e m p l a c i ó n de u n objeto que ah 
s o n c todas las ideas, trasportarse e 
t u s i a s m a r s c . = Envanecerse, ei i^íp!" ' 
se. T i e n e respec t ivamenle t o d a V L , 
d e m á s acepciones del ac t ivo , como re? 
como i m p e r s . y como pasivo. |¡ Mar' 
E l e v a r s e en l a t i t u d ; hacer d e r m a ha 
cia los po los . a" 
U l f é g c a , s. f. V . E l f é j e - a . 
« i r ó s c o , s. f. G é n e r o de plantas de 
flores compues t a s . 
É l l i d a , s. f. C o n q m l . G é n e r o d e c Q n 
chas m i c r o s c ó p i c a s . 
K l í l i i o , » » . a d j . M i t . Conceioienu 
á l i l í o — b ' l / t n a , s. f. Mujer de un 
e l l o . Las c l l i n a s son unas hadas jft. 
venes y he rmosas que aparec ían « 
bajo la f o r m a de u n cabal lo, ya como 
una m u j e r herniosa que se bambolea 
en las aguas , ya como una doncella tfc 
m i d a que busca u n asilo en la c h m 
de los pas to res . 
rciro, s. m . M i t . N o m b r e que la mi . 
l o l o g í a de la edad media ha d a d o á u n a 
s é r i e de seres sobrenaturales , divini-
dades suba l te rnas -de lascualesunasde 
na tu ra l eza generosa y protectora ,érao 
be l l a s ; y o t r a s de u n c a r á c l e r maléfico 
y v e n g a t i v o , é r a n por e l contrario de-
fo rmes y negras como la noche. 
í í i f s i i o v a , Geog . Gobierno de la Go-
t i a , en S u é c i a , T i e n e 160,000 hab, y es 
su cap . W e n e r s b o r g . 
K i s c i i m - , s. m , A s t r o n . Nombre 
á r a b e de la e s t r e l l a de pr imera magni-
t u d q u e se encuen t r a en el jité de 
O r i o n . 
e i k í » , Geog . C. de Escocia,, sit..al 
N . de E d i m b u r g o , con 6,000 hab. Es 
cap . del c o n d a d o d e l mismo nombre, 
que l i c n e 35 ,000 h a b . 
D i g o i l i a r , Geog . V . con 408 vec. en 
la p r o v . de G u i p ú z c o a , d i ó c . de Cala-
h o r r a . • - •' 
E l g u e a , Geog . L . con SO vec. eiila 
p r o v . de Á l a v a , d i ó c . de Calahorra, ' 
E l g u e t a , Geog . V . con 350 vec. ta 
la p r o v . de G u i p ú z c o a , d i ó c . de Cala-
h o r r a . 
E M a , a d j . f. E p i l e t o dado áu t i a l e j 
r o m a n a es tab lec ida e l a ñ o 508 de 'la 
r e p ú b l i c a , por la que se m a n d a b a á i o s 
ma gis t r ados c o n s u l t a r l o s agüerossieni-
p r e que a i v i é s e n que dar su fallo en 
a s n i l l o s de g r a n trascendencia óimpor-
t anc i a . II Geog. L . con 12 v e c e n lu 
p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de Pamplona. 
u i í a c o , e n . a d j . V . H e l í a c o . 
E U a d n , s. f. A n t . Gr. V. HELIADA-
E l i a d a * , S. f. p l . V . Heludas. 
E l i a n a , ( C l u m l i o J Biog. Célebre 
e s c r i t o r r o m a n o de l s iglo I I I . Vivía en 
t i e m p o de U e l i o g á b a l o y de Alejan-
d r o . 
K ü á a t e i n o , E H a n t e m ó l t l e , SM-
á n t e o , E l i à n t e n K , E l l » « t c r » , E-
l i a n t o , K H a n t o i d e o , É H o i t t ó i d e . 
V . IlELIÁNTEMO, Hf.Í-IANTBMÓIDE, HE-
i . i á x t e o , H r m A n i e a s , HeluNtbba, 
Hem ANTO , IlELIANTOÍOBO, flEHAJÍ-
T ó m o . . ' . ' • 
E l i a s , S . f . p l . M i t . V. HM . l iS . JS.-
m . H i s t . sagr . Celebre profeta ]U<ttO, 
n a t u r a l de f esbc d T i s b e . T r a t ó d e b a -
cc r v a r i a r de c u l t o á Acab y J c m » 
que ado raban falsos dioses, y castigo 
su i d o l a t r í a con una gran sequía « 
i r e s a ñ o s . Perseguido por Acab, se re-
t i r ó al des ier to de I l o r e b , áonút en 
a l i m e n t a d o po r m i l a g r o - M n n ó ¡ > a m 
a ñ o s 880 antes de J . C .=Ooctor j » W 
cf i lcbre como c r i t i c o y S,ra,ni,lll,:?'¿íi 
c i ó en I t a l i a en 1S72, e n s e n ó el t i d g 
e n l í o m a , Padua y Venecia, y 
en esta ú l t i m a c iudad en 13 'J -
B I l A M » , s. f . M i o l . V . U M - U S * -
E U a s t o , A n t . G r . V. ÜÉUÍSXO. 
mi^:,,•<•.•!-. Geog. V - l u B E i W -
í o i S c e . V . HÉl.iCE. ' 
E i i c e l » , K l í c e * , K l i e e o » . 
r a , C o n q u i l . y M o l . V . Hbwcbia, b» 
E l i c i t , E U c i s a , e 11c r i se*» » ' ' ^ 
c r i s c a s , B o t . V . H b l i c i a , H e l i c ^ 
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HfillCRfSEO, H-Gt-ICRiSEAS-
K l l c l a n o , « » • ad j . A n a t . V . 
LlCl>-
É H e l f o r m c , E l i c i g n n o , E l i c i t t r o , 
E H e l n o , C o n r [ n i l . y nuA. V . H m . i c i -
f 0 B « e , H B U c i G O S O , I lKi .fr . isEO, Hei- i -
civo. 
E l l c l t o , s . m . H í s l . r e i . V . I I e l i -
r i r o . ti C o n q u i l . s. m . Concha fósil t u r -
binada en ro sc j ó á mane i a de t in h a -
s i l lo . 
e i í c l t o , t » . a d j . F i l o s . E p í t e t o dado 
á todo aquel lo qne parte e s p o n t á n e a 
é i nmed ia t amen te d'1 ln miIuntad;como 
actas eircitos, operarúmes ; e t í c í f n s e le . 
e i l c n f n n t o , s. m . C o n q n i l . V. He-
UCOFASTO. 
E U c ó i f l c . K U e ó i í I » - * , K l l c o l í m a -
r o , F . H c ó i n l c o , F . l i o m i . E l t c o i i l r t , 
E l l c u n a d n , Ktic«)iiíM<lF-i«H. E l t e » -
n l u d o . E l l e o u l H i t o * . V. Con H- HRl- i -
CÓIDE, HelICÓIDGS, lifii.ICOLÍMACO CtC. 
K l i r o p » , s- n i . E n l o i n . G é n e r o de 
mlc. i ip teros malacodermos , o r i g i n a r i o s 
d c i n g l a t e r r o . 
E l i c ó p t e r o , s. m . l i n t o m . G é n e r o 
de fu lgor ianos , o r i g i n a r i u s de los dos 
mundos . 
Rl leof tor ia , s. f. D i d á c t . N o m b r e 
dado por a lgunos g e ó m e t r a s al a r l e 
de trazar h é l i c e s ó e s p í r a l e s sobre u » 
plano. 
E t l e Ò H o r o . s. m . R i d i t t . E l ( lúe se 
dedira á la cli i 'osfd' ia. 
ü H e o t t ó r o i - o , s. m . Bo t . G é n e r o de 
hondos . 
K l l c Ó N t e s n . K« ad j . C o n q u i l . Que 
se compone de muchas piezas d i spues -
tas en e s p i r a l e s . = E l i c ó s t e g o s ; s. m . 
pl._ F a m i l i a de moluscos c e f a l ú p o d o s , 
que comprende aquel los cuya concba 
se compone de piezas r eun idas sobre 
uno ó dos ejes d i s t i n t o s , pero que fór -
man una esp i ra l r e g u l a r , 
E f l c ó s t i i o . s. n i . C o n q u i l . G é n e r o 
de conchas u n i v a l v a s . 
E l l c ó t r c i t i o . s. m . A n a l . Or i f íc io 
que p e r m i t e la c o m u n i c a c i ó n en t r e 
t o s d o s c o n d i i c l o s de la par te super ior 
del caracol , en el oido i n t e r n o . 
E l i d a , s. f . M i l Una de tas D a n â i -
des. 
E l í e t e r a , s. f. Bo t . G é n e r o de m n l -
v í c e a s q u e comprende diez ó doce es-
pecies. 
E l l e t o , s. m . B o t . A r b u s t o de A m é -
rica. 
E l í o n l n , s. f . B o t . N o m b r e de c i e r -
tos vasos de las p lan tas , que e s t á n d i s -
puestos en e sp i r a l . 
E 1 I e n i a , 5 f. F n t o m . Genero de co-
l e ó p t e r o s ma lacoderu ios de la A m é -
r ica . 
E l l e ñ o t e to, s. m . I n s l r u m e n t o de 
m e l a i dest inado á ( V í l i l a r la ent rada 
de la mecha en el mechero de t ina 
l a m p a r a . 
K l i e r l H i t , s. f. B o t . G é n e r o de (los-
enlosas, compues to de plantas de la 
Nueva H o l a n d a . 
E l i c i i e , Geug. V . con 333 vec. en 
la p rov . y d i ó c de Sev i l l a . 
E l l d u . Geog. P e q u e ñ a r eg ion del 
Peloponeso, s i t . entre la Acaya y ia 
Mesenia. 
K l t e t r a , s. f. V . E l i t r o . 
E l i d i d o , d o . pa r t . p i s . de E l i d i r . 
E l i d i r , y . a. S u p r i m i r , separar, 
e l iminar a lguna cosa. |] G r a m , S u p r i -
mir la vocal con qnc acaba una pa labra 
cuando la s igu ien te empieza t a m b i é n 
con vocal . 
E t l c c e r , H i s t . sagr . Se rv ido r de 
A b r a h a n , que r e c i b i ó la m i s i ó n de i r á 
ped i r por su h i j o Isaac la mano de Re -
beca. 
K H g t t i l e . a d j . a m . V . E l e g i b l e . " 
F , l l S i e i » t e , p a u . a . de E l i g i r . Qi tc 
el ige. • t . 
E l i f f i l r , v . a. a n t . V. E l e g í r . 
E l l s t u o d o u t o , s. m . M a m . S u b g é -
nero de ra tas establecido pa ra iuna es -
pecie de Buenos A i r e s . 
E H j a b l c , ad j . F a r m . L o - q u e se 
puede e l i j a r . . ••. 
E H j a é i o n , s. f. F a r m . Acéio i r de « l i -
jar-y s u e f e c t u . 
K l j i a d o . A n . p a n . pas. de E l i j a r . 
E l i j a n ; s. ra. La r eun ion de tres 
naipes iguales que l i a n sal ido m el a l -
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h u r ti ga l l o , j n g A n d " el naipe que fa l ta , 
con t r a el del palo que lus pun tos e l i -
gen en t re Ins que f j i l ten del naipe c o n -
trario.* por e j e m p l o , juega la sota de 
oros contra vi í u b n t l o de bastos , si a n -
tes de sa l i r « i r a so ta , sá l ' -n los c aba -
l los , p o r e j c m p l o . de rspAdos y o ros , 
se presenta u n e l i j a n . Si los puntos e-
l í g e n la sota de espadas, aquel los solo 
ganaran cu el caso de que esta saliere 
antes que e! cabal lo que f a l l a . 
E l i j u r , v . a. F a r m . Co^er los s i m -
ples cu a l g ú n l i q u i d o conveniente pa-
ra estraer su sus tancia , pur i f i ca r sus 
zumos , separar las partes mas gruesas 
y o t ros l ines. Í X c a á . ) 
F A i m a U t n . Geog. an t . Reg ion de 
Persia en la Susiana, que estaba s i l . 
en la par te m e r i d i o n a l d<' esta p rov , 
E i t m i m i r l o n , s. f. A c c i ó n de e l i m i -
nar y su resul tado. [¡ Ma t . O p e r a c i ó n 
que consiste en sacar de las ecuacio-
nes de u n p rob lema d e ' e r m i n a d o una 
ecua r ion t ina ! q t i c solo contenga una 
i n c ó g n i t a , que se despeja, dando A co-
nocer por su va lo r el de iodas las de-
m á s . 
E l l m l n u d o , d a . p a r i . pas. de E l i -
m i n a r . 
K i t i i i l t i i t d o r , r a . ad j . y s. Que e l i -
n i i n a . 
E I I m S E i n r , v . a. Separar, q u i t ar una 
cosa de o t ra con que e s t á un ida ó ( o r -
ina p a i t e , sus t raer , descar tar , hacer 
desaparecer. | | Ma t . Hacer desaparecer 
una i r s c ó í n ü a de una e c u a c i ó n . 
E l i ( t ) i n a r » e , v . p r o n . Ser e l i m i -
n a d o . 
E l l o , Geog. L . con S vec. en la 
p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m p l o n a . 
E l l n c a m i n o . s. m . I l i s l . R o m . P i a -
l a a b r i g a d a de l a i r e , donde daba el 
so l . 
E l l o e a r p o , s. m . S o l . G é n e r o de 
p lan tas de A m é r i c a , cuya corteza e s t á 
sembrada de cal los idades . 
E l i o c é n t r i e o , c a . a d j . A s t r o n . E p í -
teto de l l u g a r en que a p a r e c e r í a u n as-
t r o si fuese v i s to desde e l s o i . = : C ò n -
g i tud e l i o c é n t r i c a t p u n t o de la e c l í p -
t ica en q a t s e r í a m o s o n a s t r ò si e s l a -
v i é r a m o s en el cen t ro de l ' Í O \ . = L a t i -
tud e í i o c ¿ n f r í c a ; drsiaTicia d c ^ o » as t ro 
ú la e c l í p t i c a , (al como se -ver ía , si se 
observara desde el s o \ . s s F ' í ê r t a « í t V 
c í n t r i t a ; fuerza d e m o l i m i e n t o en 
v i r t u d de la cua l los p lanetas son a t r a i -
dos por el s o l . 
E l l o e o m e t a , s. f. A s i r on . f e n ó m e -
no bas tante e s t r a ñ o que ofrece el sol 
poniente , y que consiste en una faja 
l u m i n o s a i d é n t i c a d )a cola de u n c ó -
m e l a , que e l sol l leva a r r a s t r a n d o . 
E l l o d o r n , s. f . B o t . Var iedad de l 
t u l i p á n . 
E l i ó r i l a , s. f . B o t . G é n e r o de c r u -
c i fe ras , d e q u e se c n i t i v a una especie 
en nuestros j a r d i n e s . 
K l t o f l l a d o , d n . a d j . B o t . Que se pa-
rece ó asemeja i la eüOl i l a . 
E t U f í l e a M , s. f. p l . Bo t . T r i b u de 
la f ami l i a de las c ruc i fe ras , que t iene 
por t ipo el g é n e r o e l id i r la . 
E l i ó J i i o , s. m . E n l o m . G é n e r o do 
c o l e ó p t e r o s . 
E H ó r n g a , a d j . B o t . Que b u v e d e l 
so l . Dicese de la l á m i n a i n f e r i o r de la 
hoja de los he l io t ropes . 
E l t a g n ó t t t i c o * , s. m . p l . R e í . Sec-
ta r ios j u d í o s que a d o r á b a n a l so). 
E l i ó l d o , d a . a d j . Z o o l . Que t i ene 
las p e s t a ñ a s rad ian tes como e l t r i c n o -
do solar . 
E H o l l t o . s . m . Zoóf. N o m b r e que 
los a n t i g u o s na tu ra l i s t a s han dado ; i 
los zoóf i tos f ó s i l e s , del g é n e r o de los 
a s t r ó i d e s , á causa de so f o r m a rad iada . 
E l l o m a s n e t ó m e t r o , S. m . F Í S . 
l o s t r u m e n t o des t inado A m e d i r e i a c -
t amen te ia d e c l i n a c i ó n de la aguja 
m a g n é t i c a y á d e t e r m i n a r por la p r e -
sencia d e l s o l , una bora cua lqu i e r a 
d e l d í a . - • > 
E l l o m é t r i c o , c a . a d j . FfS.Goncer-
nreble a l e f i ó m e t r o . 
- E l t è n M t r » , s. m . F i s . I n s t r u m e n -
to que s i rve para m e d i r con e x a c t i t u d 
el d i á m e t r o aparente de l sol y d é l o s 
p i a n é t a s ,? a s í como las p e q u e ñ a s d i s -
tancias . a p á r e n l e s que separan los 
cuerpos celestas en t re s í . 
E l i o u i i r n , s. f. Bu! . Genero de c r u -
c i feras , <it; tjuc -e cu l i i v a una especie 
en nues t ros j a r d i n e s , 
E l i o m i r o , s. m . B o l . G é n e r o de 
p lan tas g r a m í n e a s . 
K l i ó p o l i M , Geog. C. de S i r i a , hoy 
dia l l amada B a l b e c k . = C . de E g i p t o , 
que ocupaba el l u g a r donde hoy se 
eleva M a t a r i c h 
E l í o p o l U i i n o , Hit. s. Hab i t an t e ó 
n a t u r a l de E l i ó p o l i s . [1 ad j . C o u c e n i ¡ e n -
te íi E l i ó p o l i s ó á sus hab i tan tes . 
E l l o p ó l í t i t , t a . ad j . C r o n . E p í t e t o 
de las dos d i n a s t í a s eg ipc ia s , la nove-
na y d é c i m a que re inaban antes de Je-
s u c r i s t o . ¡| s. H a b i l a n l e de E l i ó p o l i s . 
E U o p K i d n , s. f. B o t . G é n e r o de 
p lan tas de la A m é r i c a s e p t e n t r i o n a l , 
es tablecido para colocar al e l i an lo g l a -
b r o . 
E l l o p s i d e o , d e a . a d j . Parecido á 
una e l i ó p s i d a . =El iops ' idea$ . s- f. pt . 
G r u p o de la s e c c i ó n de las e l i á n l e a s 
r i i b e q u i e a s . = S c c c i o n de la s u b i r i h u 
d e l a s senecionideas e l i á n l e a s , que 
t iene por t ipo el g é n e r o e l i ó p s i d a . 
E l l o r n o , s. m . O r n i t . G é n e r o de 
aves a c u á t i c a s que se a l i m é n t a u de 
pescados. 
E N os , s. m . M i l . N o m b r e de l Sol 
é n t r e l o s g r i egos . = Hijo de Efa i s ios . 
y segundo rey de la d i n a s t í a de los 
dioses. I t e i n ó t r e i n t a m i l a ñ o s , s e g ú n 
la m i t o l o g í a e g i p c i a . 
E K o w c o p o , s. m . A s t r o n . Telesco-
pio desi inado á observar el sol y g u a r -
npi idt> al efech) de un c r i s t a l d e c o l o r 
oscuro para d e b i l i t a r la fuerza de los 
rayos solares, (i B o t . P lan ta que se d i -
r i ge hacia el so l , d á n d o s e con especia* 
l i d n d este n o m b r e al e u f o r b i o . 
E l l o s e ó p i c o , e a . a d j . C o n c e r n i e n -
te a l e l i ó s c o p o -
E l l o a t á t i e a , s. f. F í s . E s p l i c a c i o n 
a s t r o n ó m i c a de iodas las apar iencias 
celestes en la cual se supone al sol 
i n m ó v i l en el cen t ro d e l s i s t ema plane-
t a r i o . 
E l i o s t á t l c o , c a . ad j - D i d á c t . C o n -
c e r n i e n t e ó r e l a t ivo a) e l ios t a to . 
E l ton t a to , s. m . F i s . I n s t r u m e n t o 
que s i rve para p royec ta r i n v a r i a b l e -
m e n t e la i m á g e n de l sol en u n p u n t o , 
ó d i r i g i r u n rayo solar en la d i r e c c i ó n 
que se q u i e r a . 
E l f ó t i d o , s. m E n t o m . G é n e r o de 
mar iposas , 
E f l o t r o p l a , s. f. B o t . A c t o por el 
cual la p l an ta se vue lve para s e g u i r 
el c o r s o d e l s o l . 
E l l n t r s p l a d o , d a . a d j . B o t . Pare-
c i d o a l e l t ó t r o p o . = s . f. p l . E l i o t r o -
piadast, f a m i l i a de p l an ta s c u y o t i p o 
es el g é n e r o e l i ó t r o p o . 
E H o t r A p i c o , f-n. a d j . C o n c e r n i e n -
te al c t i o t ropo v al e l í o t r o p í s m o . 
E l l o t r o p l o , V. E l i ó t r o p o . 
E l l o t r o p l f f i n a , s. m . P rop iedad en 
v i r t u d de la cua l c ier tas p lantas g i r a n 
presentando cons tan temente sus ñ o r e s 
al s o l . 
E l l á t r o p o , s. m . B o l . G é n e r o de 
b o r r a j í n e a s , en el cual se c u é n l a n hoy 
dia sesenta y cua t ro c s p e c ¡ e s . = N o m -
bre de la flor de la m i s m a p l a n t a . — 
N o m b r e dado a lgunas veces al g i r a s o l . 
= i S o m b r e v u l g a r de l t u s í l a g o o d o r í -
fero. II a n t . Especie de cuadran te s o -
l a r usado en la a n t i g ü e d a d . || M i n e r . 
S u b e s p é c i e de cuarzo r o m b o i d a l , cuyo 
color es e l ve rde de d i f e r en t e sma t i ce s , 
y c o n s t i t n y e ona de las p iedras precio-
sas. H F í s . I n s t r u m e n t o por medio de l 
c u a l se envia u n rayo solar à u n obser-
vador m a y le jano , reemplazando de 
esta s u é n e las s e ñ a l e s comunes en las 
g randes operaciones g e o d é s i c a s . = 
Ins t r a m e n Lo seme jan te á la m á q u i n a 
p a r a l á c t i c a , po rque se le puede vo lve r 
con f ac i l i dad b a c í a e l so l para obser-
va r este a s t r o . ¡ [ P o l o e l i ó iT opo; l á m i -
na s u p e r i o r d e la ho ja de los e l i ó t r o -
pos. 
E i i p a m d o , B i o g . Arzob i spo de T o -
l edo a m i g o de F e l i x de U r g e l , c u y a h e -
r é t i c a o p i n i o n s e g u í a , sos teniendo con 
él q u e J e s u c r i s t o en cnan to h o m b r e n o 
era mas qrie b i jo adop t ivo de D i o s . 
M u r i ó nor tos a ã o s 7 9 9 . 
E t i p a t t t o . t a . a d j . B o t . Que t i ene 
las l lores i n c o m p l e t a s , y no enc i e r r a 
mas que e s i a m b r c s ó p i s t i l o s . 
E l í p M a d » , d a . p a r i . pas. de F . t i p -
sat . 
E t l p s a r , v . a. Hacer una e l i p s i s , 
s u p r i m i r una pa labra , u n m i e m b r o de 
f iase, una p r o p o s i c i ó n en tera , ã fin de 
hacer mas conciso y r á p i d o el res to 
de l d i s cu r so . 
E l i p s e , s. f . G e o m . Superf ic ie plana 
t e r m i n a d a por una cu rva de segundo 
ó r d e n , que puede obtenerse cor lando 
el cono recto por u n plano ob l icuo a! 
eje, pero de modo que no encuen t re 
la base, á no ser que esta se suponga 
p ro longada mas a l l á de l s ó l i d o . 
E l i p s i s , s. f. G r a m . F i g u r a de cons-
t r u c c i ó n que consiste, en s u p r i t u i r 
a lguna frase una ó mas palabras , s in 
per judicar á su c l a r i d a d , y a u m e n t a n -
do su prec is ion á costa de la c o m p l e -
ta c o n s t r u c c i ó n g r a m a t i c a l . 
E l l p H o c L - r n l a . s. m . l i n t o m . Géne-
ro de la clase de los t r i l o b i t o s , de que 
no se conoce mas que una especie. 
CIlpMÓxi ' i i fA , s. m . G e o m . I n s l r u -
m e n t o que s i r v e para t razar cu rva s . 
E i i p H o i d n i , ad j . Que l i ene la fo rma 
de una e l ip s i s . 
E l i p s ó i d e - , a d j . Que t i ene la fo rma 
de e l ips i s . (I s. m . S ó l i d o fo rmado por 
la r e v o l u c i ó n de una semieVipse so-
b re su eje, ¡j A r a c n . Numerosa raza de 
aracnotdeos, cuyo a b d o m e n es e l i p s o i -
d a l . 
E t l p a n l l t a , s . m . M o l - G é n e r o de 
moluscos cuyas espiras son e l í p t i c a s . 
E l l p K o l o x l o , s. f. G e o m . T r a t a d o 
sobre el m o d o de t r aza r las el ipses. 
E l l p w o « p e r m o , m u . a d j . B o t . Que 
t i ene s imien te s e l í p t i c a s . 
E t l p s ó M t o m o , m a . a d j . C o n q u i l . 
Ca l i f i cac ión de las conchas u n i v a l v a s , 
cuya abe r tu r a es o v a l . = i E I ¿ p s ó s t o m o s . 
3. m . p l F a m i l i a d e l ó r d e n de los a s i -
f o n o b r a n q u í o s . que c o m p r e n d e aque-
l los cuya concha es mas e l í p t i c a . 
E l i p t l c a n i e i i t e , adv . de m o d . G r a m . 
l>e una manera e l í p t i c a , por e l ips is , li 
A mane ra de e l i p se . 
E l i p t i c i d a d , s. f . G e o m . C u a l i d a d 
de lo e l í p t i c o en cua lqu i e r a de sus dos 
acepciones. 
E l í p t i c o , e n . a d j . C o n c e r a i e n t e á 
la e l ipse y á la e l i p s i s . 
EIIm , Geog. a n t . V. U k l v e d e r e . ¡I 
H i s t . ( E s c u e l a de ) Escuela de. f i l ó s o -
fos g r i egos que t u v o po r gefes á F b c -
d o n , d i s c í p u l o y a m i g o de S ó c r a t e s 
y M e n é d e m o de E r e i r i a . Es t a escuela 
c o n s e r v ó bas tan te fielmente las d o c t r i -
nas de S ó c r a t e s . 
E l I Ac a h o , n a . e d ; . Concern ien te a l 
E l í s e o ó Campos E l í s e o s . II s. H a b i t a n -
te del E l í s e o . 
E l i s a . M i t . N o m b r e dado a lgunas 
veces á J u n o . 
E l i N e o , s. m . M i l . M o r a d a d e l i c i o -
sa dest inada para los manes d é l o s 
h o m b r e s v i r t u o s o s que se h a b í a n d i s -
t i n g ú í d u por sus acciones ú t i l e s á la 
h u m a n i d a d , por h a z a ñ a s . ó por a l g ú n 
o t r o m é r i t o , y F i g . S i t io d e l i c i o s o , en-
cantado , donde se goza del e s p e c t á c u l o 
encantador de una natura leza s i empre 
lo i anay r i s u e ñ a , ll Campos E l í s e o s ; V . 
lo p r i m e r o que queda d icho de j S i í í s o . J| 
B i o g . C é l e b r e profeta j u d i o á q u i e n E -
l i a s e n t r e g ó s u m a n t o sagrado y t r a s m i -
t ió el e s p í r i t u p r o f é t i c o y el don de hacer 
m i l a g r o s . M u r i ó en S a m a r í a hacia el 
a ñ o 833 an tes de J . C . 
E l i s i o n , s.f. G r a m . S u p r e s i ó n de ta 
ú l t i m a voca l de una p a l a b r a cuando 
la s igu ien te empieza t a m b i é n con v o -
ca l . 
GHmIo», ( c a m p o s ) V. E l í s e o . 
E n t r a r l o , ' s . m . B o t . G é n e r o de 
p lan tas a c a n t á c e a s , que solo c o m p r e n -
d e dos p l a n t a s e x ó t i c a s . 
E l H r í e u t a , s. m . B o t . Cada una de 
las flocecitas cuya r e u n i o n f o r m a ' o na 
flor compuesta . ' 
E H t r i g i n , s. f. Bot.; G é n e r o de-plan-
tas g r a m í n e a s . 
É l i t r o , s. m . E n t o m . C a b r e r í a d u r a 
q u e , en los ¡ n s c c l o s c o l e ó p t e r o S ' y o r -
t ó p t e r o s , c u b r e y p r o t e j e las alas i n -
fe r io res , qae son m e m b r a n o s a s v d o -
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btadas de: t r a v é s è n los p r i m e r o s , f á 
lo fârfto en los spRUiidos. 11 B o t . L o s 
c o n c c p i í K t i l o s p a r i í c u l a r e s d c t a s s e m i -
l l a s . ' • 
E i l t i ' o c c i p , s. f. G i r . H e r n i a á i r a -
v é s de las paredes de la vag ina . 
e i i t i ú I u v Á , s. f . . B 6 t . G é n e r o de 
p l a n t a s g r a m í n e a s de las Indicts .1 
E l U r ó i c l c s , a d j . A-nat. Que se pare-
ce á una v a i n a . 
E H t v o i t i H 6 e i ü i i t i s , s. -f . P á t o l . 
i n f l a m a c i ó n de la vag ina . 
e i l t i ' f l p » i » i t , s. t . l i n t . G é n e r o de 
p l a ñ í a s d e l ca l i ó de Buena-Esperauza . 
E l i t r o p t o s í * , s. f- C i r : p rocfder ic ia 
ó i n v e r s i ó n de la vag ina . 
E U t r o r n i g l n . S. f. PatOl. P é r d i d a 
de sangre por la vag ina . - - ' 
E I H t « r i á s l t o , e n . ad j . PatOl. Coí i -
c e r n i e n l e ' Ó ^ e l a t i v o á la ' e ü t r o r r a f c i a . 
B H t r n l ' i - e W ' S . f. P a l o l . F l a j ó m u -
coso por lá v a g i n a -
E l i x a c i o t i , s. f- F a r m . E x p r e s i ó n 
empicada por a l gunos au tores c w i o 
s i n ó n i m o de d e c o c c i ó n . 
e U x l v a c l o n . S- f- V. LtXfVACtOrí. 
K l U i r , s. f. F a r m . E s i r a c t o ó r f í q ú i -
do c o m p u e s t i í de una <i v a v i a s ' é u á t a n -
c i a s q i i e se p ó n e n á i n f u n d i r e i i 'V ino 
ó a l coo l . y se emplea ci>mo beb id ' á pa -
ra var ios usos. Lo» ha-y de muchas es-
pecies, l a i n a y n r p a r i e con p r e t end idas 
vir tu-dcs d e e a m a d í i s por los char la tanes 
que e s p l ó t a n con l o s e l í x i r e s l a ' c r e d u -
l i d a d de l v u l g o . |[ F i g . Lo que hay de 
m e j o r e n a lguna cosa. 
" E l ¡ z i » l » e t h o w , " ' Geog.- "Nombre de 
raui-has ciudades d é los E ' s l ados-Uni -
dos. La mas ¡ m p o i ' i a n t e e s l ü s i l . al S. 
O. d e N e w - Y o r k r y t i c i i e 5 , 0 0 0 l i a b . 
. E l i K a b e r h s t i n S t . ' G e o g . Q. d e T r a n -
s i l v a n i a , s i t . á'l N . E v d e H e r t a i n a n s -
t á d , c o n 4 .000 hob', 
e i l z o H , s. nv: l í r p e t . fíínerode r ep -
t i l e s o f id ianos . . -
E H x o n i l o , Geog- L . con 5 Í 3 ve<í. en 
la prov . de N a v a r r a , d i ó c . d é ' P a m p l o -
na. 
E U a o n t e , adj . Grpe t . P a r e c i d i j - á u n 
e l i z o n . =.-s. m . p t . . E l i z o n - t e s í V a r a í ] ^ 
de rep t i l e s of id ianos , cuyo t i p o eS el 
g é n e r o e l i zon . • •• 
E l m n c i t i ó E l m t i f e t n , (jforffic} B i o g . 
H i s t o r i a d o r á r a b e , conoc ido en O r i e n t e 
bajo el n o m b r e de I b n - A m i d í N a c i ó en 
1223, y m u r i ó en : 
E I n a , Geog. C- de F r a n c i a , s ¡ t . a l 
S. E . de P e r p i ñ a n , con 2 ,000 hab . 
E l n a t t n r n , Geog. C. de D i n a m a r c a , 
c o n 2 ,300 hab. -
E i n b n g e » , Geog. C. de B o h e m i a , 
s i t . a l O. de P raga , con 25 ,000 hab . 
Es cap. de u n c í r c u l o qae t iene 220,000 
h a b . -
E l n , adv . d e m o s t r a t i v o y fo rmado 
po r c o n t r a c c i ó n de v e d l o ó vélò-. 
E l o b o , s. m . B ó t . G é n e r o d e e s c ro -
f u l a r i á c e a s , e s tab lec ido para ui ia- p k n -
l a h e r b á c e a de Java. 
E l o c u c i ó n , s. f. Manera de espre -
sarse, c o l o c a c i ó n y empleo mas ó m e -
nos acer tado de las palabras en la e -
i iunc iac ion dc l pensamien to ; y &sí d e c i -
mos : J?; t i e n ê buena ó i n a l a e l o c u c w t i ; 
es dec i r , t iene buena ó ' ma la mane ra 
de espresarse •; 'umpulvsa- e l á c t t c i o n ; 
empleo d é palabras pomposas y r e -
t u m b a n t e s . I t B-ftt; r a r t e d e ta r e t ó r i c a , 
cuyo objeto^ es el de ¡ e n s e ñ a r á espre-: 
sarse b i e n , emp leando las palabras mas 
conven ien tes 'y d á n d o l e s •ea-'éi d i s cu r - : 
se la c o l o c a c i ó n m a s a p r o p i í a d a 4 r l a i ^ -
dea que se qu ic fc ' e sp resa r . " '•'••'i 
E locneMcivk , s.."f. F a É u i t a d d e ' p t t j -
d u c i r por med io de ¡a ' p a l a b r í i - e n e( 
á n i m o del oyente: los efectos que se ; 
d e s é a n , c o n m o v i e n d o , p e r s u a d í e n d o i t ó 
impres ionando con - f u e r z a - y r a p i -
dez. A u n q u e esta voz no •debiera-re-
fer i rse por s u o r igen mas que al u s o d e 
la pa l ab ra , esiste a s i m i s m o elocuencia 
en la a c c i ó n , en los ademanes jha s t aen 
e l s i lencio a lgunas veces , po rgue e n -
tonces se c o m u n i c a n t a m b i é n i m p r e -
siones profundas é ideas que e o m n u é -
v e n . T a m b i é n en u n d i scur so . e s c r i -
to hay elocuencia , cuando el l ec tor se 
deja a r r a s t r a r por la persuasion y. r e -
Cifce los efectos que se propuso el 
e sc r i t o r . ¡¡ A r t e d e persuadi r p o r m e d i o 
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de la pafabra. | | Hay var ias especies de 
e locuencia , s e g u » el obje to á q u é se 
a p l í c . m . como : e iocuenc io forense, 
ipurlamentai i a , s a g r a d a . 
E l D c i K ' i i t c , i i d j . Que t i e n e e l o c u e n -
c ia , que p e r s u a d í - , c o n m u e v e , a r r e b a -
ta , a p l i c á n d o s e l a u t o al d i scurso Como 
a l l engua je , e s i ú i i y i o d o l o q u e es c i -
pa/. i l u causar impres iones en* c! á n i -
mo d*" a i g u n o . 
E l o c u e u t í n t e n t e , adv . de t t iocl . 
Con e locuenc ia . 
E l M c i i c n t i N n n i e i i t c , adv . sup . de 
elocuentemente!^ ' 
E l b c i i é i i t U i m o , m a . adj.1 SHp. 'do 
elocuente. " " ' 
R l o c H l i t f l a , r i u . ad j . Bot . í í p í l e l o 
dado al p o r i c a r p o , cuand i i no p r é s e n -
la v e s t í g i o . a l ^ i i i i o de meinbra t ias ' , ' 
- E>n<lea, s, f'. B o l . G é n e r o de h i p é r i ^ 
c í n t ' a s . e s l ab icc ido parn unos' á i ' b ü s t ó s 
¡ n d i g t f n ü s ' d e ' Id A m é r i c a y def- tft'Óral 
del M t ' d i l e r r á u e o . '" 
e ¡ t i d e * , s. f. Pa toh F i é b r e T fú t r i -
da^co-iitiinia. ' ' ••• • '•' 
E l o d l c f t » , s. m ; ftlás;' ' E s p a c i é de 
ó r g a n o que en \ c z de tubos , t iene u -
nas p lanchue las de m e t a l . f i jadas solo 
por una e s i r e m i d a d y que S u é n a n 
cuando por med io del aire se ' p ó n e n 
en v i b r a c i ó n . 
E i o r i i t o - , t a . a d j . E r p e t : Que h a b i -
tadlos; paTi íanos .=É ío< i í t í>s , s. m . > l . 
Kep l i l e s que ion ianos que h a b i t a " e s f i i -
c i a l m e n l e los p a n t a n o s , e l imo las t o r -
t ugas p a l u d i n a s . 1 ^ ' 
E l ó f i l n , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
d í p t e r o s b r a q u í s l o m o S j O r i g i n a r i o s de 
E u r o p a . • • ' .' • ••• • • 
Elo . 'o t ' ta , s . T . E n t o m . - G é n e r o de 
d í p t e r o s c a l i p l é r e o s ; - f u n d a d o para 'una 
sola especie.' • • • . ! • - . ( • - , : • „ : - ; -
E i 6 r o v o , - s . m . E n t o m . Genero de 
c o l e ó p t e r o s h i d r o f i l i a n o s , Í u n d a d o - S í j -
bre unos p e q u e ñ o s insectos q u e h a b i -
t a n en las arruas >es tan<íad»s , n á d a n 
m a l y v u é l a n r a r a vez , < •><•< " 
E l o g i a d o , d « . p a r t . pas. de E l o g i a r . 
E l o g i a d o r , v u . a d j . y s. Que e lo -
g i a . 
E l o g i a r , v . a. Hacer e log io d é a l -
guno -ó a iguna tosa.- • ' 
K l o a r l w r s e . v. p r o n . A l a b a r s e á s í 
p r o p i o , m a n i f e s t a n d o el m é r i i o ' q n e s e 
t iene ó c r é e t ene r , jj Ser elogiado1.! 
E l n ^ o , s. m . Espres ion l a u d a t o r i a 
que se base de una j ic rsona ó cosa; e n -
careciendo su m é r i t o ó sus v i r t u -
desv 1| Discurso que -se e s t i b e ^ n ala • 
banza de a l g u n o . \\ f ú n e b r e ; ei d i s e n r -
so qne se p r o n u n c i a en los funera les 
de â f g u n o , r ecordando las pcincipates 
hechos de su v i d a , -y m a n i f e s t a n d o el 
s e n t i m i e n t o q u e i s u m u e r t e ha p r ó d o -
.c ido. || a c a d é m i c a que .-.se escr ibe 
para.JeM-k*; en a l g ú n -ejercicio u n i v e r -
s i t a r í o . y ^ a p e r l u r a de a i g u n m í o - , i n s -
t a l a c i ó n deuna ; A c a d e m i a , etc; ( A c a d . ) 
: - B t ò s i i s t a i s a i J j i Que escr ibe y c o m -
p o n e e t o g i o S í . i . • , ¡ 
, B l o i i a a ^ t o M i s. f. A s t r o i t . Diát-are-
cia aparente en t r e u n planeta y e í s o l , 
medida^ p o r , ¡el:; á n g u l o q u « ¡ f ó ^ m ^ n 
las: visuales1 t i r a d a s desde el1 o jo a l 
p lane ta y. a l soh.|J M e d . B s t e n s í o n f i r a c -
l i c a d a i p a r a p r o d u c i r una: f r a c t u r a ó 
l u x a c i ó n . = V. R e l a j a c i o m . • -
. e i o n g m i i o , t a j ad j . -Bo t . QMe t iene 
sus p l a i » i a s ¡ . e n - f o r m a de espiga u n 
poco" p r o l o n g a d a1. 
C l i k h l u v s i - m . R e l . N o m b r e q u e los 
l i a r o s sa leados dian á la d i v i n i d a d que 
a d o r á b a n í o s ^ u e b l o s d e Canaan á la 
l l egada -de Jas i s r a e l i t a s . 
. K l o l / ' saw) B i o g i O b i s p o de ¡ N o y o n , 
en jF ranc i a , posF los ^ n « ¡ s , 6 i l ; D e s e m -
peiSiÍ! s ã s r f a n c i o n f i S í U p t s c y p a k s con 
t a j i J a . p i e d a d V q u e í t a e r e c - i ó ser colocado 
en e l n ú m e r o de los s an ios . M u r i ó en 
6 3 9 ^ . iíoí-j -i • . 
e l o m i a , s.. f. E n t o m . G é n e r o de 
d í p t e r o s ; ¡ a t e r í c e t o s > qae c o m p r e n d e 
va r i a s especies ' e a r o p e a s . . c u y « t i p o 
la e l o m i a nebu losa . 
<B<op«;f : m . I c t i o l . . G é n e r o de 
pescados*. ' ' . ' ' . • 
•. E i o k p t i o , s. m . a n t , V . H a b l a . 
B t o r a , Geog.'.C. de la I n d i a m e d i a -
ta , en el r e ino de D e c a n . Es u n : s i t i o I 
santo h a b i t a d o p o r los b r a h m a s . [ 
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E I « i - i * a s i n , G e o g . L . con 22 v e c e n 
la p r o v . de Á l a v a , d i ó c . de C a l a h o r r a . 
E i m - r i o . Geog . V . con 523 veo. en 
la p r o v . de Vizcaya , d i ó c . de Ca lahor -
ra . 
E l o i - z , Geog. L . con 23 vcc . en la 
p r o v . tlu N a v a r r a , d i ó c . de P a m p l o n a . 
«Tilo i T . a ( C u t i ó l e I t a m i a t i ú ? ) 
€ l » i i i ' r ; i c a , B i o g . C é l e b r e m a r i n o c s -
p a í i n l , n a U i r a l de M o t r i c o , en la p r o v . 
de G u i p ú z c o a . Se d i s t i n g u i ó po r su v a -
l o r y pi ol'undi>s c o n o c i m i e n l o s en m u l -
t i t u d <Ic comis iones y cargos que el 
gob ie rno le c o n f i ó , y en 1804 se le 
con f i r i ó el m a n d o de l n a v i o san J u a n , 
en el que t u v o que ba t i r se con seis 
de la escuadra i ng l e sa , á cargo d e l a l -
m i r a n t e Ne l son , en el famoso combale 
de l cabo deTrafaVgar . Siendo las fuer -
zas tan des iguales , 'no t u v o mas r e -
curso que d e m o s t r a r s u h e r o í s m o 
hasta fa m u e r t è , que fué efecto de u n 
balazo .que r e c i b i ó . A n u s de su sal ida 
para este comba te , e s c r i b i ó á u n a m i -
£0 una car ta en que' le d e c í a : «Si o -
yes d i i é i r que m i navio es p r i s i o n e r o , 
c r é e firmemeiue q u e y o tie. n m e r t o . » 
E l o s H , - G e o g . L - con 44 vec. en la 
p r o v . de Á l a v a , d i ó c . de Ca lahor ra . 
E l p l i i i i g t o m , ( J a m e s ) B i o g . Poela 
y g r a m á t i c o , n a t u r a l de E d i m b u r g o . 
S í i ' d c d i e ó á la e n s e ñ a n z a y alJestudio 
de ta lengua ing lesa , y m u r i ó en 1809. 
; E i t h l M t o n e , B i o g . . A n t i g u a f a m i l i a 
escocesa, que ha p r o d u c i d o a lgunos 
m a r i n o s d i s l i i i g o i d o s . 
B i w e õ o r , Geog- C. de l r e i n o de D i -
namarca , s i l . a l l í . deCopenhague , con 
7,000 h a b . 
K l M c c n , Geog . C. de I» T u r q u í a a-
s i á i i c a , s i t . al S. E . de M o s u l , con 
8,000 h a b . 
E l s o , Geog. L . con 23 vec. en la 
p rov . y iHóc. de Pamplona . 
E l u c i d a c i ó n , s. f. Esp l i cac ion , d i -
l u c i d a c i ó n de a l g u n a cosa. 
E i n c i i í t v a c l o H , s. f. O b r a c o m -
puesta á costa de t rabajo y afanes. 
E l u c u b r a d o , d a . p a r t . pas. de E -
lucu-brar . . 
E l u c u b r a d o r , r a . s. E l que e l u c u -
b r a . 
E l t i r u b t - a r , v . a. C o m p o n e r u n a o-
b ra á fuerza de afanes y c u i d a d o s , 
t r a b a j a r m u c h o en el e s t u d i o , 
E l t i R i i b r a t i v » , » a . a d j . P rop io pa-
ra e lucubrac iones , ó i n v e s t i g a c i o n e s . 
E l u d l b i e , a d j . Qu i : puede e lud i rse . ' 
E l u d i d o , d a . p a r t . pas. de E l u d i r . 
E l u d i r , v . a. L i b r a r s e de a l g u n a 
d i f i c u l t a d , de u n c o m p r o m i s o , de u n 
a z a r , por med io <íe s o b t e r f u g i ó s ó a r -
t i be ios , y t a m b i é n hacer de m o d o que 
no se. rea l ice a lguna « o s a c o n t r a r i a á 
los in tereses de u n o , c o m o : e l u d i r u n 
pago, e l u d i r l a p e r s e c u c i ó n . 
E l u i t l r s c , v , p r o n . L i b r a r s e , s a l -
varse de a l g ú n c o m p r o m i s o . ¡] Ser e l u -
d i d o , . 
E l n d n i ' l c o , c a . a d j . P i n t . E p í t e t o 
de u n g é n e r o de p i n t u r a que se e jecu-
ta hac iendo.pasar e l p i n c e l p o r u ñ a a-
gua m u y c iara , para a lcanzar el fondo 
en que se d a n los colores al ó l e o . 
E i m , s. m . » n l - N o m b r e del d o z a -
vo mes d e l a õ o en t re los hebreos y del 
sesto d e l a ñ o sagrado . 
E t i i t r l a e l o a a , s. f. A c c i ó n de d e r r a -
m a r de u n vaso á o t r o . || D e c a n t a c i ó n 
de u n l í q u i d o en el c u a l , se ha d e s l e í -
do una sus t anc ia r e d u c i d a á ^ p o l p o . ; 
E i v a s , Geog. C. de ' P.or,tu^a% y-sifj 
al E. de L i s b o a , con 10,000 Uab> r 
K K d a , s. )'. B o l . G é n e r o de - -hon-
gos , que s i r v e de t i p o á : la f a m i l i a de 
l a s e l v e U c e a s . . . ; . > > • ¡ • . ' . • , ; - ' 
E l v c . l á c e o , e o a í . a d j i r f i & t - .Parecido 
á Una.elvela .=i .Eíí>etóee<2*,s, f j - p l . F a -
m i l i a de p l an t a s , cuyo, t i p o es e l ^ g é n e -
r o e lve la . • •:>• \ . 
E l v I ñ a j í S . V l C B S I E BB)i ,G^Og. F . 
con 347 vec. e n l » p r a v ^ d a I ^ G o r u ñ a , 
d i ó c , de S a n t i a g o , 
E l v i r a - , B i o g . . é H i s t ^ T i a í d e l r e y de 
L e o n d o n R a m i r o I I I . F u é g a b e r n a d o -
r a de aque l r e ino d u r a n t e l a m e n o r e-
dad de este p r i n c i p i e , ry su s a b i d u r í a y 
p r u d e n c i a c o n s e í v á r e » , l a paz, s i n de -
c a d e n c í a de aquellos_estados.hasta la: 
m a y o r í a d e í r ey . D o ñ a E l v i r a m u r i ó 
E m m 
en u n convento do la c iudad. deJ.PA^ 
donde h a b í a t o m a d o el v e J o . * . S 
de L e o n . e s p o s a segunda de don i w 
m u d o 11. T u v o l> es h i j o $ v d o n * l í o j £ ¡ 
d e s p u é s q u i n t o e » i r e l o s r e ^ r í e est» 
n o m b r e , d o ñ a Teresa y d o & r 8 a i i t h a 
M u e r t o don B c r m u d o el a ñ o 9 9 * ; ^ 
r egen te d e l r e ino d u r a n i ç ^ ^ 
edad de su h . j o A H o n s ^ j . y sehiz i , «J 
m i r a r de sus pueblos y a p r e c i ^ W , 
de sus enemigos por sus t a k n t o s ^ s -
t r a o r d m a n o s y | .or su p r u d e n c i a , ^ 
l o r . F a l l e c i ó en 1027v fin mofl is te 
n o de la c i u d a d de, Leftn, á i í r ó f c M -
h a b í a r e t i r a d o cansada .del'-iMiHitía 
de l m u n d o . ^ R e i n a de e S ¿ 
de A l f o n s o V F u é madre d a í tonJ í t* . 
m u d o , que h e r e d ó la ¡ co rona , 4 é m l 
Sani 'ha y de d u õ a J i m e n a . M u « ó ea 
1 0 3 7 . = s & g u H d a esposa del qtwntoiter 
! d i - Aragon don S a n c h o e l - á l a j o i i ^ ^ í 
" de d o » S a p r b o i res h i jos , ámtí f i&sa-
don F e m a n d o y den G o i í z a l u , - ^ ^ ^ 
pues f u é r o n por su ó r d ^ Q ^ e y e e ^ É i -
v a r r a , Cas i i l l a y Sobrarb^, M u f ^ X t 
los a ñ o s A 0 4 0 . = N c ñ a - P r i m e f a ^ K f 
dc-l r e y d c L . o i i do(i.OrdQ5o.Ifoa£it^ 
de él á don A l f o n s o y don RaflWw^Kíflft 
s u c e s i v a m e n t e h e r e d á i o a t 4 « M í m o , 
d o i f Garc ia , don Sancho, y a d ^ M o s 
t i i j . i s . J i i nena y A u r i a u Gía / J fomó 
en í í i l . ^ 
. . í i J u , Geog. C , d e . I n g l a j ^ E f a ^ i V B t 
N. E . de C a m b r i d g e , c o j u B t f O O ^ f c 
E l x i g i a , s. f. Bot .P laa tMjMMiÜJB, 
e i n u l i c n l e e le . 
E i x a b u i - M , Geog. L . con ^ « S ^ - e n 
la p r o v , de N a v a r r a j d ióc deíait t j i lo-
na . 5 nv 
E i i a r , Geog . L . coa 30 « e í & H 
p r o v . de L é r i d a , d i ó c , de J a J ^ S t e 
U r g ' ' ! . . ... . . . xu&p 
. E i u - , s. f. N o m b r e d c ^ J í i ^ ^ i m a . 
t e rc ia l e t r a de nues t ro a l f a b e t o s ^ ' 
E l l e M i n e r e , Geog. C. Òç lagfeí&TEi, 
con 7 ,000 h a b . ^ 
E i l c x c i u - » , Geog . C - d f t í B ^ b , 
s i t . a ¡ N . O. de Mods, con { Í , 0 » í l i T 
E i n o t , ( j o v z c ) B i o g . G e n e r í ^ f a r 
g l é s , descendif lu ie .dc ona tlustr«í^íflái-
i i a escocesa. Se hizo cólebrc- ^ â i r c 
i o d o por su b r i l l a n t e defensa-derfii-
bra l i ' a r , con t ra los f r a n c e s e s . j ; í M i £ 5 -
p a ñ o l e s a l iados c n 1782. M u n ó í W â S M . 
E l l i t c h p n r , Geog. C. de ' l í jate-
i n e d i a i a , cap . de B e r a r , e n . i ^ ^ p ç 
d d b e c a n . r^n 
E l l o r c , Geog. D i s t r i t o d í ffe^Sjiia 
i ng l e sa , s i l . cerca de la costa oc^ ten-
t a l de Benga la . ;. 
E l l r i o b , Geog. C. de . tysJÊsíãf tps 
s a r d o s , s i t . a l i s . O. de ^ « r d b ^ a s e o , 
con 2 ,000 h a b . 
E l l w a n g e r e , Geog. C - d p t W i l ^ i 
W e n e m b e r g , s i l . , al N - de Ulflpajcan 
2 . 300 hab . 
E m n c i a c l o H , s. f. Pálol.£l*fl%<$tf-' 
c i m i e n t o , ó y a g e n e r a l ó b ieade- i t tçsgo-
lo m i e m b r o . . , - , r t 
E m a c l a d A , <!a. ad j . f . a t q K ^ n & . T 
q u e c í d o , demacrado, '" . -
E n t a i i u c l o u , s. f. Á c C i o n J iesulr 
tado d e e m f l n a r . || Procedencia . ,^der i -
v a c i ó n . II Fís.( .Exat ' í5eÍÕndegase5,;iHias--
mas e l e . de s l g u n cue rpo . | | B e l . « A i r 
tema de l a e m a n a c i ó n ; t eo r i a , - çosmo-
góni^Sj, s e g ú n la cua l p í o s , l i a hecbo 
i i r o l ü r jde s í ^ m i s m o la malerijsi; y la 
forrtua de.lrpiundo^ ,„ . ' • • 
. E m a n a c t e r » , S. m , a n t . V-MANA»-" 
TI/X-SU, íf'.-AíM'U,. . •' .'•'•''' 
E m a n a d o , d a . p a r t . p a s . o e E J l i a -
níM"-. . rrr t - • • -
E * H a u á u i e , p a r l . p r e s . de E m ^ r . 
Qae emana . 'c ¡•f • 
n . P rocede r , dérixac-E m a u a r , v , 
se, t r a e r su o r i g e n de uua cosa^t „ 
v e n i r , y e n i r de , sa l i r d e » s e r - e í e ^ f f l 6 ' 
E m a i i c l i > a c l « , i , s. f. La a c ç i c M * 
e tnanc ipa r ó la l i b e r t a d . q u ^ J I ^ » * 
de d i c h a a c c i ó n . . .:$^%iíí'& 
E m n u c l p a d o d a . p a r U , |>a«- S»;K" 
m a n c i p a r . . •. • " " / t í f • é v " ' -
E t n a n c í p a d a r . r a . adj.. fiSU^"* 
c ipa . II s. La persona que « « « K j j f v -
E m a n c l p a i s t e , p a r t . a, 
c i p a r . (I s. y ad j . V . EMANttPAftPS* 
E H i a u d i c a r , v . a. L i b e r M ^ " 
ne r fue ra d e la^ p a t r i a p o t e s U ^ t ^ 
t u t e l a . L a A c a d e m i a d i c e : . c d t J b , * » ^ " 
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padre al b i jode sw p B i n a p o t e s t a d . » 
E s t a cspticacion s e m e s a c u , 1 ° si 
fioJofufeen los padres IDS que e m a n c i -
pan á sos Bijõs; 2.n s i soto se emancipa-
s« i la persona que e s t á bajo la patria 
potestad ; pero como la ley t am bien e-
maocipa, no solo á los que e s t á n b a -
jo I* patria potestad, sino t a m b i é n 
i tosque c^tan bajo m i e l a , es i m p e r -
ftcia la def in ic ión a c a d é m i c a , como to 
prueba el ejemplo siguiente: i a í e j f 
emancipa á las mayores de f c t n í í c í n -
eo a ñ o s , y a e s t é n bajo ta p a t r i a po-
teslatl, y a bajo l a tutela de u n e s t r a -
ñ o . i) Libertar á un enclavo del poder 
de su amo, sea que er-te mismo te de 
[a l ibertad, sea que otro lo rescate. |t 
Dar l ibertad á una n a c i ó n ó 4 uo 
pueblo, hacerlo independiente, r e s t i -
tuirlo á s u dignidad, sacarlo de la o -
presora d o m i n a c i ó n de mercenarios , 
t i r a n o s , r c s i í i u y é n d o / c el dereCliode 
gobernarse por si m/smo. Ninguna de 
estas acepciones trac ía A c a d , , es de-
c ir que no quiere e m a n c i p a r ni á los 
negros esclavos, ni á las naciones. 
E m a u c l p n r n c , v, pron. Sal ir de la 
patria potestad ó del poJer de un iu -
tor. y Kccobrar su libertad u n esclavo. 
II Sacudir un pueblo c l afrentoso yugo 
que lo sujeta al maldecido carro del 
despotismo, dejando de ser el patrimo-
nio de una ÍJini l ía , y J e ser gobernado 
por manos mercenarias , recobrindo 
su dignidad y administrando por s í 
mismo lo que á él solo pertenece. L a 
Academia sabe lo que se hace en omi -
tir en su diccionario esta a c e p c i ó n . 
T a l vez sus doctrinas p o l i U e o - f í l o l o g i -
cas no c s t á r a n conformescon la eman-
c i p a c i ó n de los pueblos; pero el caso 
es que estos q u i é r e n e m a n c i p a r s e , es 
decir que ú s a » este verbo sin pedir 
permiso á la venerable c o r p o r a c i ó n . || 
Ser emancipado. 
K m n i i d l b n l a d o , d a . a d j . Despro-
visto de m a n d í b u l a s . 
E r n á n n o , n u n . adj . Desprovisto de 
manos. 
E i n a r g l n a t l o , d a . ad j . B o l . E p í t e -
to que se da i las hojas de las plautas 
terminadas por una especie de mues-
ca redondeada. 
E m i A t - g m u l a , s. f. Conqui l . (¿¿itero 
de concitas univalvas que presentan 
una escotadura superficial en la e s tre -
roidad del surco interno. 
E m a w e i i l a d o , d a . part. pas. de 
E m a s c u l a r . 
E m a s e u l a d o r , r a . ad j . Que e m a s -
c ó l a , tj s. L a persona que emascula ó 
castra, en el sentido esplicadu en la 
primera a c e p c i ó n de castrar. 
E m a N r u l a r , v. a. C o r l a r á un hom-
bre ó á un an imal macho los (irganos 
de la g e n e r a c i ó n . 
R m a M C i i l a r R c , v. p i ó n . Castrurse 
nn humbre á si mismo, ó dos ó mas 
i m i l u n m e n í e . || Ser emasculado. 
E m a n e u l n r l o t t , s. f. L a a c c i ó n de 
emascular ó la pérd ida d é l o s ó r g a n o s 
de la g e n e r a c i ó n , < (• cuanto al hombre 
6 á un an imal macho. 
K i n a t h l n , Gci>g. ant. Prov. de M a -
cedonia, cuya ciudad principal era E -
deso. 
E m b n b l a m f e i t t o . s. m. E m b o b a -
miento, d i s t r a c c i ó n . (Acad. ) 
E m b a e b a d o , d n . p a r i . pes. de 
Embachar. 
E ó i b a c b a r . v. a. Meter el ganado 
en el bache ¡ iara esquilarlo. 
E o t b a c b a r K c , v. pron. Meterse es-
p o n t á n e a m e n t e el ganado en el bache. 
,! Ser embachado. 
E m b a d a v a d o , d a . part . pas. de 
Kmbadazar. 
E m b a d a x a r , v. a . Mar . Poner á 
las bonetas sus badaias . 
E m b a d u r n a d o , d a . part. pas. de 
Hmbadurnar. 
E m b a d u m a D i l e u t o , s. m. L a a c -
tion de embadurnar , ó su efecto. 
E m b a d u r n a r , v. a- U n t a r , e m b a r -
rar alguna cosa.{Acad.,? Algo mas s i g -
nifica e m b a d u r n a r . (J Untar s i s m é t o -
do ni igualdad a lguna cosa m a B c h á o -
dola. 
E n a b a d u r t i a r B e , Y. pron. Manchar-
se con una cosa mas 0 m e n o ? pegajosa 
ó untuosa, como con b a r r o , con p i n -
tura etc. Se usa respect ivamente en e l 
mismo sentido que el activo, como r e -
ciproco y como pasivo. 
E m b a í d o , d a . part. pas . de E m -
ba ír . 
E m b a i d o r , r a . ad j . y s. V . E M B A U -
CADOR. 
E m b a i m i e n t o , s. m . V . E M B E -
LECO. 
e m b a í r , V. a . V . EBBADCAR. .;> 
E m b a j a d a , s . f. Mensaje , recado. 
Dicese mas comunmente, de jkisi: que 
se e n v í a n rec íproca meo te l o s p r í n c i p e s 
por medio de sus embajadores. i & t t d - J 
Cua lqu iera , a] oír l lamar r e c à d o s ] à las 
embajadas de los p r í n c i p e s , crterS-que 
estos se t rá tan fami l iarmcnl&.como 
unos compadres. Como mas abajo se 
v e r á , s u é l e n l lamarse f a i » i ü a c m e o t . e y 
por a n a l o g í a embajadas y mensajes, {os 
recados, avisos, nol i t ias , etc".. d e J p o í a 
importanc ia , que i n t e r í s a n pocpi.^al 
que los recibe, <i que son i m p ó r t a n o s , 
descabellados etc.; pero no por, eso d é - j 
j a r á de parecer r id iculo , atendido e i ' 
estado actual de nuestro id ioma, es-! 
pticar con recado la d i p l o m á t i c a acep-
c ión de e m b a j a d a , roèxiroecuando s in -
f a l t a r á ia cu l tura y.propiedad dei len-
guaje pudo habed dado de esta voz 
una d e l i n i c í o n a n á l o g a i e s ta : ' « m e n -
saje sobre asuntos de estado 6 do i n -
t e r é s nacional , que el primer g e f ç de 
una n a c i ó n , ó la persona en quien e s t é 
reasumido el poder egecufivo, e n v í a 
ai de otio por medio de un e m b a j a -
dor.!» E s t a esplicacion ni c ircunscr ibe 
prcusamenie ¿ ios principes la f a c u l -
u d de enviar embajadas, en cuyo caso 
no podr ían verificarlo los pres identes 
d e l a s r e p ú b l i c a s , ni nos pone en ta 
precision de l lamar embajada á o n r e -
cado que le d é la gana á un principe 
de c i n t a r á otro, p i d i é n d o l e un p e r r i -
to, una cotorrita ú otra cosa por e l es -
t i l» . II E l empleo 6 cargo de e m b a j a -
dor, (i R e p r e s e n t a c i ó n de una nac ión 
en la corte ó cerca del pr imer gefe 
de otra, como el r e y , el presiden-
te de la r e p ú b l i c a , el .regente en a u -
sencia 6 durante la menor edad del 
pr ínc ipe etc. \\ E l conjunto de. diplo-
m á t i c o s empleados por una n a c i ó n á 
las ó r d e n e s del embajador de la m i s -
ma para auxil iarlo ó ayudarlo en sus 
trabajos de oficina; en cuyo sentido se 
d ice : N . pertenece á l a embajada de 
t a l n a c i ó n ; toda l a e m b a j a d a de t a l 
n a c i ó n c o m i ó a y e r en c a s a d e l m i n i s -
tro de E s t a d o ; ¿ h a c e y a tiempo que 
no viste luto l a e m b a j a d a f r a n c e s a l 
L a oficina donde despacha el embaja-
dor y d e m á s empleados à sus i n m e -
d i a t a s ó r d e n e s . \\ E l edi f íc io ó la parte 
del ed i f í c io destinado para las oDcinas 
del embajador y co'munmenle t a m -
liicn para s u h a b i t a c i ó n . L a A c a d . 
omite las t ies ú l t i m a s acepciones da-
das, dejando por consiguiente en la 
calle á tos embajadores. [| F i g . y fam. 
rvotícía, p r o p o s i c i ó n , recado ó aviso 
i u ú ü l ó de poca importancia, ó desa-
g r a d a b l e ó la persona à quien se d i r i -
ge; en cuyo s e n t ó l o se d i c e : ! i?aya 
una embajadal \ Q a é embajada*. JBs-
cucha esta e m b a j a d a . S u n c a vengas 
ron semejantes e m b a j a d a s e tc . L a 
Acad . l imita el oso de e m b a j a d a en 
e c í e sentido á la l o c u c i ó n , « b r a v a y 
l i n d a e m b a j a d a » por cuya r a z ó n se 
p r e s ¿ n t a n tantos ejemplos de to c o n -
i r a r i o . á fui de que resalte s u s i n r a -
io n. 
K i i i b a j n i t o r , s. m . E t enviado de 
una n a c i ó n , que compelcnteinenic a u -
torizado con carta credencial , va á r e -
presentar aquella cerca del primer 
g e í e de otra. 
E m b a j a d o r a , s. f. la m u j e r del 
embajador. 
E m b M j a t o r i o , r í a . ad j . C o n c e r -
niente á la embajada ó al embajador. 
E m b a j n t r i * . s . f . V . EMBAJADOBA. 
B m b a j a , adv. de I. ant . V . D E B A J O . 
('Acad.; -
E m b a l a d o , d a . part. pas . de e m -
ba lar . 
E m b a l a d o r , r a . ad j . Que eqjbata. 
|J s. L a persona que embala ó que es-
tá destinada á embalar . 
E m b a l a j e , s. m. C o m . L a a c c i ó n 
d acto de embalar, ó s u e f e c t o . = L a can-
tidad qne se paga por el trabajo de 
embalar y por la tela 6 g é n e r o que se 
gasta para v e r i f i c a r l o s Todo lo que 
s irve para embalar , como papel, c a r -
Ion , ca jas , telas etc. 
E m u l a r , v. a . Com, Poner bien 
acondicionados los g é n e r o s que se r e -
m é s a n á a l g ú n punto, e n f a r d á n d o l o s , 
ó e m b a r r i l á n d o l o s , etc. a fin de que 
no s e d e t e r i ó r e n ni se averien. 
E n b a l a r a e , v . pron. Ser embalado. 
Se usa t a m b i é n como impersonal . 
F . m b a l d o s a d o , d a . part . pas. de 
embaldosar. ¡| s. m. E l piso ó pavimen-
to solado con baldosas. 11 L a m i s m a 
a r c i ó n de embaldosar; v. g. p a r a el 
embaldosado del pat io se neces i tan 
l a n í a s baldosas . 
t i m b a l d o n a r , v. a. Solar con bal-
dosas. 
K m b a l d o s a r s e , v. pron. Ser e m -
baldosado. Se usa t a m b i é n como i m -
personal en la respectiva a c e p c i ó n del 
activo. 
E m b a l l i a d a m c n l c , adv. de mod. 
E n bal i ja , dentro debal i ja . 
E m b a l l j a d o , d a . part. pas. deem-
bal i jar . 
E m b a l I J a d o r , r a . a d j . Que e m -
balijfr iJs . L a persona que embal i ja . 
E m b a l l j a r , v . a . Meter dentro de 
la bal i j a . 
E m b a l l j a m e , v. pro". Ser embal i -
j a do. j | Ú s a s e como impers . 
K m b * l o a u r a , s . f. M a m . G é n e r o de 
m u r c i é l a g o s p e q u e ñ o s de la A m é r i c a 
meridional , que t i é n e n la cola envue l -
ta en l a membrana infrafemoral . 
K m b a U a d e r o , s. m. Terreno hon-
do donde s u é l e n reunirse las aguas 11o-
veditas ó que s u é l e n l lenarse del agua 
procedente de de las avenidas de los 
rios f o r m á n d o s e at)i lagunas ó balsas . 
E m b a l s a d o , di», part . pas. de E m -
balsar , y de E m b a l s a r s e . 
E m b a U a m a c l o a , S. f. Y . E.MBAL-
S A SI AMIENTO. 
E m b a l s a m a d o , d a . part. pas . de 
E m b a l s a m a r . II ad j . Perfumado, que 
tiene un olor a r o m á t i c o ; as í se dice: a i -
re embalsamado , atmosfera embal sa -
m a d a t i e . 
E m b a l a a m a d o r , r a . a d j . Que e m -
ba l sama . Suele usarse como sustant i -
vo por le persona que embal fama. 
. " E m b a l a a m a m l e n t o , s. m. L a o-
peracioit de embalsamar . 
E m b a l a o m a r , v . a . L l e n a r de b á l -
samo y otras sustancias a r o m á t i c a s y 
a n t i p ú t r i d a s , los cuerpos de los c a d á -
veres, q u i t á n d o l e s antes todas las v i s -
ceras como se usaba antiguamente, á 
fin de conservarlos mucho tiempo i n -
corruptos. Hoy se embalsama t a m -
b i é n í i n quitar intestinos ni otra v i s -
cera a lguna, por medio de u n proce-
dimiento particular que consiste en la 
i n y e c c i ó n de cierta p r e p a r a c i ó n ant i -
s é p t i c a . II Aromat i zar , perfumar, i m -
pregnar de sustancias a r o m á t i c a s . 
E m b a l s a m a r s e , v. pron. Ser e m -
balsamado. Se u s a . Ionio impersonal -
mente como en la pasiva, en todas las 
acepciones del activo. 
E m b a l s a m i e n t o , s. m . E s t a n -
c a c i ó n de aguas formando ba l sa . |[ 
L a acc ión de embalsar ó su efecto. 
E m b a l s a r , v. a . Poner en una b a l -
s a . I) Detener 6 recojer las aguas for -
mando balsa; v. g. E s t e hoyo v a á 
emba l sar aqu i todas ¡ a s aguas . \\ v. 
n . F o r m a r balsa r e u n i é n d o s e , v. g. S í 
lluevo emba l san aqu i las a g u a s . 
E m b a l s a r K C , v. pron. Estancarse 
formando balsa , hablando de aguas. 
II Ser embalsado. 
E m b a l s e , s . n i . L a a c c i ó n ó el efec-
to de embalsar . 
E m b a l u m a d o , d a . part. pas. de 
embalam a r . 
E m b a l u m a r , v. a . Cargar coa des -
igoaldad y mas ó menos desordena-
damente cuando los objetos con que se 
carga son de tal bulto que i á c e a q ú e 
la c a r g a parezca mas i rregu lar , sobre-
saliendo los de u n lado mas que los de 
otro. I¡ F t g . Aglomerar , hac inar , amon-
tonar sin ó r d e n . 
E m b a l u m a r s e , V. pron. F¡ír. C a r -
garse ó licitarse de negocios y asuntos 
de gravedad y hal larse embarazado 
para s u despacho. (Acad . ) [[ Ser e m -
balumado. 
E m b a l l e n a d o , d a . part , pas , de 
E m b a l l e n a r . 
E m b a l l e n a d o r , r a . ad j . Que e m -
ballena. I) s. L a persona que emballena 
ó que tiene por oficio embal lenar. 
E m b a l l e u a r , v. a. A r m a r 6 g u a r -
necer de ballenas n n objeto, como cor-
s é s , jubones etc. 
E m b a l l e s t a d o , p a r t . p a s . d e E m -
ballestarse. [1 s. m . Veter . Contracc ión 
nerviosa en los p i é s y manos de los 
an imales , ocasionada por alguna d i s -
l o c a c i ó n , contusion etc. 
E m b a l l e s t a r s e , v. p r o n . P r e p a -
rarse ó ponerse en aptitud de d i sparar 
la ballesta. 
E m b a l l o , s. m. Pese. V - B O G C K R A . 
E m b a n a s t a d o , d n . pnrt, pas. de 
embanastar . 
E m b a n a s t a d o r , r a . adj . y S- Que 
embanasta . 
E m b a n n s t a r , v. a. Meter en b a -
nasta . 
E m b a n a s t a r s e , v . pton. Meterse 
en una banas ta . 
E m b a n c a d o , d a . part. pas. de 
embaucar . || a d j . Mar . Se dice del b u -
que que ha entrado y navega sobre un 
banco. 
E m h a n e a d u r a , s. I V M s r . E l con-
junto de los bancos áp u n a . e m b a r c a -
c i ó n de remos . 
E m b a u c a r , v. a . Manüf . P a s a r al 
centro los canutos del torcedor para 
prepararse á u r d i r . [J Mar . Bacer que 
un buque navegue sobre u n banco, 
hablando de la corriente, del v i e n -
to etc. que lo a r r ó j a n h á c i a el punto 
donde aquel se ha l l a . 
E m b a n e a r s C j v . p r o n . S e r e m -
bancado. I) Varar ep un banco. 
É m b a r a e l l l o , s. m. d i m . de e m -
b a r a z o . E m b a r a z o de poca cons idera -
c i ó n , de poca entidad ò importancia. 
E m b a r a z a d a m e n t e , adv. de mod. 
Con enibaraio . 
E m b a r a z a d o , d a . part. pas. de 
embarazar , i] ad j . f. P r e ñ a d a , que e s t á 
en la g e s t a c i ó n . 
E r a b a r a x a d o r , r a . ad j . Que e m -
baraza. II s . L a persono que embaraza . 
E m b a r a z a r , v, a. D i ó c u l l a r , retar-
dar , i m p e d i r , hacer di f íc i l el logro de 
un objeto, ponerle algun i m p e d i m e n -
to ú oponer a l g ú n o b s t á c u l o que i m -
pida obrar con l i jereza , anchura y l i -
bertad. Poner embarazada la m u j e r . 
Generalmantc se dice-, « p o n e r l a e m -
b a r a z a d a » ; n s á n d o s e apenas en esta 
a c e p c i ó n el verbo r m b a r a s a r . L a 
A c a d . lo crée t a m b i é n as i , por cuyo r a -
zón la omite, dando la preferencia á 
e m p r e ñ a r , verbo desusado en la culta 
sociedad. 
E m b a r a z a r s e , Y . pron. Di f icu l tar-
se una cosa, oponerse o b s t á c u l o s & su 
libre marcha etc. || Ser detenido uno 
por a l g ú n estorbo 6 impedimento, t e -
niendo que marchar con lentitud en 
a l g ú n negocio. | | A t u r d i r s e , a to lon-
drarse , atontarse, entorpecerse, cor -
larse etc. en el momento de querer 
obrar ó hablar . E s t a a c e p c i ó n se usa 
muclio en el participio pasado, con los 
verbos quedarse , encontrarse, estar: 
aunque no por eso es menos c o m ú n en 
los distintivos, modos y tiempos de l 
verbo; v. g. F u ¡a no se embaraza c u a n -
do tiene que h a b l a r e n p ú b l i c o , qne es 
como si d i j é r a m o s se corta , se a turde , 
se entorpece etc. 
E m b a r a z o , S. m. Todo aquello que 
s irve de o b s t á c u l o á l a l ibre y espedi -
ta e j e c u c i ó n de alguna cosa; impedi-
mento, contrariedad,tropiezo. || S i tua -
c i ó n de ta cual no se sale con facil idad; 
apuro. II Cortedad , entorpecimiento, 
aturdimiento que embarga á alguno al 
momento de hab lar . \[ E s t a d o de l a m u -
j e r p r e ñ a d a , y t iempo qne dura este 
estado. II Pato l . E m b a r a z o g á s t r i c o ; 
a f e c c i ó n producida p ó r l a a c u m u l a c i ó n 
en el e s t ó m a g o , de m a t é r t a l e s que d e -
s o r d é n a n 6 a l t é r a n l a s funciones de 
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esta v í s c e r a . m í í i í i n a í ; e i i fe i ' a ieda i l 
a n á l o g a al embarazo ^ á s l r i c o , y p r o d u -
cida por la ex is tenc ia de ma te r i a l e s en 
los i i i t e s i i n o s , que a l t ó r a n sus í ' u n c i o -
n e s . ^ g a s t r u i n t e s t i n a l : e n f e r m e d a d 
en que a p a r é c e n s i m u l t á n e a m e n l e los 
s í n t o m a s de l embarazo g á s t r i c o y Ies 
d e l i n t e s t i n a l . 
d i i b n i ' i i z o s t t i n c i i t c , adv . de m o d . 
De una mane ra embarazosa , 
G i n l m i - i t x o » Í N l i » t t : m i » , a d j . Sup. 
de embarazoso. 
Kmbai-ftieotto, s n . a d j . Que eausa 
ó puede ocasionar embarazo . ¡| C r í t i c o , 
de d i f í c i l r e s o l u c i ó n , de d i f í e i l d e s e n l a -
ce. II I n c ó m o d o , per judic ia l1 . 
E n i l m v b i k , s. f. T e c n . J i r amante r i -
zado para l i a r los d i s e ñ o s en las m a -
n u f a c t u r a s . 
I S i n b a r l m e c m l o , d n . pa r t . pas. de 
Embarbasca r . 
E i i i l i a i ' l m ^ c i i i - , v . a. I n f i c i o n a r , e m -
p o n z o ü a r el agua echando en el la a l -
g u n a cosa que s i rva para e i i i o i i t e ee r á 
los peces. I] F i g . C o n f u n d i r , enredar , 
embarazar . 
Ei!eO)iirl!;»!Ufiai-se, v . p r o n . E n c e n a -
garse . e m b a r a z a r s e , c o n f u n d i r s e . || 
Enredarse el arado en las raices fue r -
tes de las p lan tas al t i e m p o de r o m p e r 
la t i e r r a . 
E i n h u i - b c c c r , v . i i . Sa l i r á uno !a 
b a r b a . 
E i n b i t i ' b e c e r s e , V. p r o n . L l e n a r s e 
de b a r b a . 
E n U i a i ' b e c i í i o , d » . p a r t . pas. de 
Embarbece r . 
E í i B i i a i - i t i i i a t ! » , d a . p a r t . pas. de 
E m b a r b i l l a r . 
K m l t a r l i í l l n i ' , v . a. A r t . E m p o t r a r , 
colocar d e n t r o de una pared ó sobre 
u n madero la e s t r emidad de o t r o . 
E ni b n i-c l ie ¡ o u , s. f. Cua lqu ie ra es-
pecie de b u q u e d o u d e pueda navegarse. 
II E m b a r c o ó acto de e m b a r c a r y e m -
barcarse . ¡| E l t i e m p o que d u r a una 
n a v e g a c i ó n . ¡[ E m b a r c a c i o n e s meno-
res; los botes , lanchas etc. de l s e r v i -
cio de á bordo.— menores de g u e r r a ; 
las que ' b á j a n de l n o r t e de corbe ta . 
II F ra s , M a r . T o m a r a l g u n a e m b a r c a -
c i ó n por l a l a a ; perder el gob ie rno 
po rque las velas rec iben el v i en to por 
la p a r l e de s o t a v e n t o , por donde no 
e s t á n a m u r a d a s . ( A c a d . ) 
S m l i u r c n d c i - o , s. m . S i t i o des l ina -
do al e m b a r q u e y desembarque de pe r -
sonas y m e r c a d e n a s . 
l í m í i i i i - c í i í l o , íSa. p a r t . pas. de E m -
barcar . 
E m b u r c u i t o v , r a . s. E i que e m -
barca . 
E m h í i r e n r , v . a. M a r . F i g . I n t r o -
d u c i r gente ó m e r c a n c í a s en un b u q u e 
para t r a spor t a r l a s á o t ro p u n t o . || C o n -
promete r á a l g u n o en a l g ú n a s u n t o , 
m e t e r l o en u n negocio , hacer le e m p r e n -
der una cosa. \\ Ref r . P a r e c e a l c a p i -
t á n A r a ñ a que embarca á l a gente y 
se queda en E s p a ñ a ; se d i c ç por los 
que c o m p r o m é t e n á los d e m á s , e l u -
d iendo ellos las d i í i c u l l a i f c s y malas 
consecuencias que p u d i é r a n t ener los 
c o m p r o m i s o s . 
E i i i E m r c u r s c , v . p r o n . E n t r a r e n 
u n buque para navegar . ¡| Meterse en 
a l g ú n a sun to , c o m p r o m e t e r s e en a lgo . 
(I Ser embarcado . 
Bvmiiai c o , s. m . A c c i ó n de e m b a r -
car y embarca r se . 
E m I > ; u - i U i ñ ¡ i i l o , t in . p a r t . pas . de 
E m b a r d u f i a r . 
E t i i b n r d u ñ a r , v . a. a n t . V . EMBA-
DURNA», 
E m b n r e l u , s. f . B o t . N o m b r e de 
una especie de n o g a l de Ceylan 
E i i i t i n r g u d o , d » . p a r t . p a s . de E m -
ba rga r . 
K m l m a - g u r i o r , r a . a d j . y S, Que 
e m b a r g a . 
E m b A i - g n m i e u t o , S. m . a n t . V . 
EMBARAZO, en su te rcera a c e p c i ó n , y 
EMBARGO, en la p r i m e r a . 
E m b a r g a n t e , p a r t . a. de E m b a r -
ga r . Que embarga . | | L o e . adv . No em-
h a r g a n í e ; no obs t an t e . 
E m b a r s ; tu-, v . a. Re t ene r a l g u n a 
cosa, secuestrar la en v i r t u d de m a n d a -
m i e n t o de juez competen te . || E m b a -
razar , poner o b s t á c u l o s , en torpecer . 
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(i F i g . Sobrecoger , a r roba r , suspender 
los s e n t i d o s , co r t a r el h a b l a , la voz, 
e tc . 
E t u b i i r g i i r M c , y . p r o n . Ser e m b a r -
gado, [i F i g . A r r o b a r s e , es las iarse , s o -
brecogerse . II Quedar los s c n t i d o & ¿ s u s -
pensos, e m b e l f s a r s e , cor ta rse h a b l a n -
d o , en to rpecerse . 
E i i i l i a r g » . s. m . A c c i ó n y efecto de 
e m b a r g a r . R e t e n c i ó n de bienes efec-
tuada en v i r t u d de m a m i a m i e i u o j u d i -
c i a l , li an t . I n d i g e s t i o n ó p l e n i l m i de 
e s t ó m a g o . |j a n t . O b s t á c u l o embarazo . 
I] a n t . D a ñ o , i n c o m o d i d a d . | | Loe . 
c o u j . S i n embargo; s in que s i rva de 
i m p e d i m e n t o , no obs tan te , á pesar e tc . 
E m b i t r g o s u , « a . a d j . a m . V . Em-
it AH AZO so-
E m i t m - i i c c v i ' , v . n . T o m a r carnes, 
engrosa r . (Acad ) No se usa . 
E i u E m i i i t ' c s d o , d » . p a r t . pas . de 
E m b a r necer . 
Eit iBi; irniKii<lo , d a . p a r t . pas . de 
E m b a r n i z a r . 
H i i i E m r i i i z s i d o r , v a . s. E l que em-
b a r n i z a . 
K m b i i r g i i x i i d u i ' ü , S. f. ACCÍOU y 
efecto de e m b a r n i z a r . 
E su bit r m z a r , V, a. V . Ií AIINIZAR. 
E u i b u i - i i l x a r s c , V. p r o n . V . BAKNI-
ZAKSIi. 
E m i m r q i i c , s. m . A c c i ó n de e m -
barca r y embarcarse . 
8 ¡ ¡ n b a r i - a d O j d « . par t . pas. de E m -
b a r r a r . 
E m b a r r a d o r , r a . a d j . y s. Que em-
b a r r a . 
E t i i b m - i - i i d i i i ' a . s. f. A c c i ó n y efec-
t o de e m b a r r a r . 
E m b a r i ' j i i i c j M i i t , d a . p a r t . pas. de 
E m b a r r a n c a r y E m b a r r a n c a r s e . 
E m l i i i r s ' u ü c i i i ' , v . a. Atascar en a l -
g ú n ban-i inco. {[ F i g . Me te r A uno en 
u n a to l l ade ro , en u n p r e c i p i c i o , c o m -
p r o m e t e r l e en asuntos embarazosos. [| 
n . M a r , V a r a r , c l a v á n d o s e el b u q u e en 
fondo de t i e r r a , arena ó fango . 
E u i b a r i - s i i i c a r s e , v . p r o n . A t a s -
carse en a l g ú n ba r ranco ó a t o l l a d e r o . 
|] F i g . Quedarse parado , suspenso, 
paral izado a l g ú n asunto por no haber-
se pod ido vencer los o b s t á c u l o s que se 
han presen tado . 
timbarrar, v . a. U n t a r ó c u b r i r con 
b a r r o a lguna cosa, y po r o s t e n s i ó n , no 
solo con b a r r o s ino con otras sus t an -
cias , como yeso, a rgamasa etc . [i M a n -
char con b a r r o & a lguna persona ó co-
sa. [I an t . Co r t a r el paso, aco r ra l a r al 
e n e m i g o i m p o s i b i l i t á n d o l e la sal ida. | | 
F i g . U n t a r con a f e i t e . ^ E n r e d a r u n 
negocio, echarlo á p e r d e r , p a r a l i z a r l o . 
i¡ Hacer que las perdices se acojan á 
ios á r b o t e s , p e r s i g u i é n d o l a s s in d e s -
canso. 
E E i i b a r r a i ' g c , v . p r o n . Ser e m b a r -
rado. [J A tasca r se , en reda r se . |] A c o j e r -
se las perd ices á los á r b o l e s cuando se 
ven m u y acosadas. * 
E m b a r r i l a d o , d a . p a r t . ¡ir .s. de 
E m b a r r i l a r . 
E m b a r r i l a r , v . a. Poner en b a r r i -
les a lguna cosa para c o n s e r v a r l a ó 
t r a s p o r t a r l a . 
E m b a r r o t a d o , t i n . p a r t . pas . de 
E m b a r r o t a r . 
E n i b r n - r o t a r , v . a. V , Aü.VBROTAR. 
fiim b a s a do , d a . p a r t . pas. de E m . 
basar . 
E m b n s m i i l e n ( © ' í E t a i b a s a m c i i t o , 
5, m . A r q . R o d a p i é ó zarpa a l ta á m a -
nera de p e d e s t a l c o n t i n u o , sobre el c u a l 
s ien ta un ed i f i c io . 
E m b a l a r , v . a. M a r . Poner una ba -
sada á u n b u q u e para v a r a r l o en 
g r a d a , 
E m h a s l c e t o , s. m . A n t . H o m b r e 
en t r egado á u n i n f a m e l i b e r t i n a j e , n 
Vasi ja de f o r m a obscena en la cua l 
b e b í a n los a n t i g u o s en las o r g í a s . 
E m b a s t a d o , d a . p a r t . pas. de E m -
bas ta r . 
E m b a s t a r , v . a. Coser con bastas 
para fijar los p a t r o n e s á las lelas que 
se han de b o r d a r ó co r t a r , ó b i en para 
hacer u n a cos tu ra con mas s e g u r i d a d . 
II Poner bas tas á los colchones , [j V . 
HILVANAR. 
E m b a s t a r d a d o , t in . p a r t . pas. de 
E m b a s t a r d a r . 
Ü M l í ü 
v . n . V . HASTA i t -
i 'on. a n t . H i -
E m b a s t a r d a r 
DE A It. 
E m b i i H t c c c r , v . n . a n t . K u g o r d a r , 
ponerse g r u e s o . 
E i i i b a s t e c e i ' ü e , V, 
cersc bas to , tosco . 
E m b a s t e c i d o , d a . p a r t . pas. de 
Embas t ece r . 
E m b a t a d i » , s. f . M a r . Golpe repen-
t i n o de m a r ó v i e n t o c i : d í r p c c i m i c u n -
t r a r iu A la que hasta e n l o n t c s saguia el 
uno ó la ot ra . 
E i n i m i c , s. m . Golpe de m a r i m -
petuoso p r o d u c i d o por c o r r i e n t e s e n -
t ' on l rada>. || A c o i n e t i i l a t u p i d a , Vió-
l e n l a , f i i e i l c Ii F i g . s. m . p l . Azares , 
golpes d i i fo r tuna , v i r i n i t u d e s v i o l e n -
las un la v ida , dc sg i a i ' i a s fuer leM. || 
M a r . V i e n t o suave y l'iesco que r i - iu . i 
en el e s t í o . sobre todo en las o r i l l a s 
de l m a r . i ; El" v i en to r e p e n t i n o y r ec io . 
11 p l . V ien tos p e n ó d i c o s dei M e d i t e r -
r á n e o , d e s p u ó s de la c a n í c u l a , 
E ü g b M t c r i a , s. f. a n t . Especio 
de marcha m i l i t a r . 
E i s i i i n i e r i i i i i s i , u j i . a d j . an t . A p t o , 
ú p . i 'opós i io para andar . 
E.ii9sa(i!l(> . d a . pa r t . pas. de J im-
ba t i r y E m b a t i i s e . 
E H i b j i t h - . v . a. Chocar las (das del 
m a r con v io lenc ia en a l g u n a p a r t e . 
E m S i a t l i ' p i t ' , v. p r o n . a n t . E m b e s -
t i r se , acometerse . 
E n i i i i s a e a i S i ) , d a . p a r t . pas . de 
E m b a u c a r . 
E m b i i u c a d » r , v a . s. y a d j . Que 
emba uca. 
E i i a h a i i c a m i c s i t o , s. m , A c c i ó n de 
e m b a u c a r . 
E m b a u c a r , v . a. A l u c i n a r á a l g u -
no para e n g a ñ a r l o ; p e r s u a d i r l o de ]o 
que se desea, y sacar de él lu que se 
q u i e r e , por m e d i o de alagos y l i s o n -
j a s . 
E m i t u u c i t r s c , v . p r o n . Ser e m b a u -
cado. 
E s t i S í i t ú c o , s. m . a n t . E n g a ñ o con 
a l u c i n a m i e n l o . 
E o i b i í e i . E a d o , d a . p a r t pas . de E m -
b a u l a r . 
E m b a u l a r , v . a. M e t e r en b a ú l . 
[| F i g . y f a m . Devora r , t r a g a r , comer 
con esceso. 
K a s h a j a l s í r s r . v . p r o n . Ser e m b a u -
lado . 
EimEí i s t s ' i i i i i s i ea tJ i , s. m . E s l t t n e -
f a c n i i n . ¡ i a s m o , a b s t r a c c i ó n . 
E m b a z a d » , d a . p a r i . pas. de E m -
bazar. 
E m b a x a t l n r , r a . s. E l que e m -
baza. 
E u i b u x u d m - a . S. f. A c c i ó n de e m -
bazar , y su r e s u l t a d o . |] T i n t u r a ó co -
l o r i d o de pardo ó bazo. [| Pasmo, 
a s o m b r o , es tupor . 
E n i i i H z n r , v , a. T e ñ i r de co lor pa r -
do ó bazo. ¡I F ig- .Cansar e s tupor , pas-
m a r , a s o m b r a r . || E m b a r a z a r , d i f i c u l -
t a r , poner o b s t á c u l o s . ¡¡ v . n . Quedar 
sin m o v i m i e n t o , s in a c c i ó n , p a r a l i -
z a d o , suspenso. 
E m b a z a r l e , v. p r o n . F a s t i d i a r s e , 
a b u r r i r s e de a lguna cosa, jj V . E M P A -
CHARSE. II Meterse en bazas. [| Sor e m -
bazado en todas las acepciones de l ac-
t i v o . 
E m b e b e c e r , v , a. A l u c i n a r á a l g u -
no , embe lesa r lo , t ener lo e n t r e t e n i d o . 
E m b r b c r r r x r , v . p r o n . Queda r es-
tupefac to , embelesado, es tagiado. 
E m b c b c c l d a m p t i t c , adv . de m o d . 
Con e s t ú p i d a a d m i r a c i ó n . 
E n i l u c b e c i d o , d u . p a r t . pas. de 
Embebece r . 
E n i b e b c c i m i c n t o , S. m . E s t u p o r , 
d i s t r a c c i ó n , pasmo. 
E m b e b e d o r , r a . a d j . y S. Que e m -
bebe. 
E m b e b e r , v . a". A t r a e r y r e tener en 
sí a lguna cosa l i q u i d a , empaparse en 
j e l l a . [I Contener d e n t r o de sí a l g u n a 
i cosa. H F i g . I n c o r p o r a r . | | E n c o g e r , re-
d u c i r a l g u n a cosa á m e n o r v o l u m e n , 
espec ia lmente c u a n d o se cose y se i ra-
ta de es t rechar una te la para que v e n -
ga b i e n á la c o s t u r a . || Enca ja r , m e t e r 
una cosa d e n t r o de o t r a . ¡J A r q . E n c a -
j a r en u n cuerpo o t ro que en t r a de t a -
b l a ó c a n t o , s in que quede p a r l e a l g u -
na suya fuera , fj v . n . E n c o j e r s e , r e d u -
B O L O 
ci rse , estrecharse A consecuencia ã, 
g i m a causa que ha obrado a u m l i ' 
el t e j i d o . - ^ ' « l a i i du 
E m b t - t n - r N e , v . p ron . Ser omi, i . 
d o . l l F i g . I m b u i r s / e n a l g u í a S ^ ' -
E m b e b i d o , d a . pa r t . pas. de ¿ 
b e b e r . Mn-
K m t i P b i m l f n U , s. m . Acción ' 
s u l i a d o y f a c u l u d de embeber l l i w 
A r c i ó n de a i r ae r una planta u \ l ¿ 
dad de l a m b i e n t e . 6 
E > i i l > e f a < l i i » - a « , s, f, pi_ A 
t r a s d ó s de una b ó v e d a desdesu 
que hasla el espinazo; ó. por mejar A ? 
c i r , el espacio que hay de cadV \ 1 
de! espinazo de UII a bóveda entre h Z 
r i z o n l a l que por él pasa y el l ras íU3" 
E m b i l i - c a d o , d a . par t , pas "A, 
Embe leca r . - *' 
E m b e l e c a d o r , r a . s. E l que em 
beleca . 
E m b e l e c a r , v . a. E n g a ñ a r , valign 
dose de p r e s t i g i o s , seducciones," ála-
c i n a m i c n t o s etc . 
E i a b e l e c a r . s e , v . p r o n . Ser éiíibe 
lecado. -
E m b e l e c o , s. m . Embuste artifiC¡0 
so y a l u c i n a d o r , e n g a ñ o que seiJúce. 
E m h t - I e i i a d o , d a . par t , pas.^dc 
E m b e l e ñ a r . 
E m b e l e ñ a v ^ v . a. Adormecer'(•(m 
el b e l e ñ o . [| A m o d o r r a r , atontar, atur-
d i r . 
E m b e l e M a d o , d a . par t . paS (¡G 
E m b e l e s a r . -
E m b e l e s a d o r , r a . ad j . y S; Que 
embelesa . 
E m b c l c s a m i e u t o , S, m. V; EMBE-
LESO. ' * : 
E m b e l e s a r , v a. Comunicar á al-
g u n o ese estado de delicioso éstasis, 
esa f r u i c i ó n con que contempla arròha-
do el ob je to que le a lhaga . . 
E m b e l c - K a t - K e , v . p ron . . ArroBarSe, 
estasiarse en la c o n t e m p l a c i ó n deloli-
j c l o amado ó del que produce en; el'ai-
ma sensaciones n l h a g ü e ñ a s . : 
E i a E i e l e s o , s. m . Goce , fruición del 
a l m a , que consiste en contemplar m 
é s t a s i s a l g ú n ob je to que albagai-flE! 
m i s m o ob je to que embelesa. 
E m b c l l a q i i e e e r , v . a. Volveráunu 
be l l aco . 
E a i h e l l a t i n e e c r s c , v . pron . Hacer-
se be l l aco . *" 
E s t i b d l a q i o e c i d o , d a , p a r i r pas. 
de Embe l l aquece r y Embet laquéccrsc . 
E m b e l l e c e d o r , r a . s. E l que em-
l ie l iece . | | a d j . Que con t r ibuye al'ador-
no , á la h e r m o s u r a de alguna-cosa. 
E m b e l l e c e r , v. a. Comuuicar'bellc-
za á. a l g u n a cosa. 
e m b e l l e c e r s e , v . p r o n , Hacerse 
b e l l o . II Ser e m b e l l e c i d o . ' 
E m b e l l e c i d o , d a . p a r i . p a s ¡ ' de 
E m b e l l e c e r . 
E s t i b e l l e c l m i c t e t o , S. m . Accfon J 
efecto de embel lecer . || A d o r n o , gala, 
l o d o lo que c o n t r i b u y e y sirve para 
embel lecer . 
E m b e o d a d » , d a . p a r t . pas. de Em-
beoda r . 
E m b e o d a r , v . a. an t . V . EMBORRA-
C1IAB. 
E m b e o d a r s e , V. p r o n . ant . V . EM-
BOItH ACHARSE. 
E m b e i a i l o , d a . pa r t . pas. de Em-
b e r a r . 
E m b e r a r , V. n . p r o v . Empezar las 
uvas á t omar color , á m a d u r a r . 
E m b e r e c í d e o , d e a . a d j . Zoot. 
Que se parece al ember izo . — Embere-
cídfios, s. m. p l . F a m i l i a de pá ja ros , 
cuyo t i p o e-í el g é n e r o (emberizo. 
E m b e r i z o , s. m . Z o o l . Nombre 
c i e n t í l i c p d e l g é n e r o v e r d e r ó n . 
E m b c r i z o i d e , a d j . O r n i t . Que tie-
ne la f o r m a de l e m b e r i z o . = S ; m . g é -
nero de p á j a r o s a m e r i c a n o s , propios 
de las l l a n u r a s , de pico cortos y-qae 
c ó r r e n con r á p i d e z por en t re l a M W 
e s p e s a . ^ E m & e r f s í r S d e í , s. m¿,p l . Fa 
m i l i a de go r r iones tardivoros-, cajo 
t i p o es el g é n e r o de l m i s m o nembre. 
E m b e r m e j a d o , d a . par t . pflS. 
E m b e r m e j a r . 
E m b e r m e j a r ^ . 3. V . EMBEBBS-
G m b e r m c j e e e r , v . a. T e ñ i r de to-
io r b e r m e j o . | | Poner c o i a m m w 
E M B I 
Ronzar. II v . n . V . EMBKRMKJKCERSIÍ. 
E o i b e « , » » e J * c e v s c ' v . p i ó n . Poner-
se una cosa encarnada. ¡| A v e r g o n z a r -
se, r u b o r i i a r s e . I! Sor e m b e r i m - j c r i d o . 
e i w b e m i e j e c l ü o , ¡lai l - d c E m -
bermejecer. 
K n i b e r m c H ü i í f K l o , d i » , yar t . pas. 
de K m b c r m e l l ü i i a r . 
E i u b c r n w l l o t i í K i ' . v . a. Dar de c o -
lor de b e r m e l l ó n . 
E m b t M - i n c l l o n n i ' H c , v- p ron - Ser 
e m b c r m e l l o n u i l o . 
E m l i c r n n g i ' i i , s. n i . O m i t . N o m -
bre de una especie de a\ es «« l g é n e r o 
l á n g a r a . 
E m l » c r i i a s ; r o i < l ( - o i l r a . a d j . O r n i l . 
Que se p a r e n ' al e m b e m a g r a . — B m -
b e r n a g r o í d e o s , s. i n . ¿ u l i d i v i s i o n 
del g r a n g ó n c i ' j l á n g a r a , cuyo l i p o es 
el g é n e r o e i n l H T i i d g r a . 
E i i t E i t r u , i n . p i o v . Color que t ó -
man las uvas cuando en i | j i c /a i i ã m a -
d u r a r . 
i : in l»crr i t i c* i t i ( l i> , d u . p a r t . pas. 
de E m b e r r i n H i a r s e . 
E n i l t c i - r l u c l i i i r H C , v. p r o n . E n f a -
darsL-e&ccsh amc ' i t e , g r i l a n d o y p a -
teando. Se dice eoniuni i i i ' i iLe de los 
n i5os . 
E i t t i t e M t i a n , s. F. A c c i ó n de e m -
best ir , ag re s imi . a c u n e t i m i e n t o b r u s -
co. [| F i as. F i g . D/ ir á uno u n a e'mbas-
l ida ; i m p o r t mia r le con i n s i a n d a s , d i -
r ig i r se ¿i él para hacerle una p e t i c i ó n , 
para ped i r d i n e r o . 
d i i b c r t t i d » . «In. p a r t . pas. de E m -
b e s t i r , 
I'lmboKtMrior, r a . ad j . y S. Q u i ' 
e m b i s t e . 
timbvNtuiiii'u , s f. A c c i ó n de em-
bes t i r . 
E u i b c H t i m i r t i t o , s. m . a n t . V . 
EllUKSTllíA. 
E i u b o M t l r . v . a. A r r o j a r s e sobre 
alguno ó a l g u n a cosa i n i p e t u o s a m e n t e , 
II F i g . I m p o r U i n a r á a l g u n o p i d i é n d o -
le l i m o s n a , u n p r é s t a m o ú o t ra cosa. 
t| Mar , Chocar , dar u n buque sobre 
la costa , m i bu j o 6 sobre o t ra e m b a r -
c a c i ó n . [I E m e d i i r los g u a r n í s de un 
a p a r e j o . — E m b e s t i r r o a à roa ; abor-
darse dos b u i i u c s por la proa ó de 
* u c l l a encont rada . 
ftnihuttiuiwto, d i i . pa r t . pas. de 
E m b e t u n a r . 
E i u b t M m m r , v . o. Dar b e t ú n á a l -
guna cosa. 
E m b c t m i n v s c , v . p r o n . Ser e m b e -
t u n a d o . 
EniEjiMti l i tr io , t in, p a r t , pas. de 
K m beudar . 
E m b e u d a r . V. a. a n t . V . EMBOR-
RACHAR. 
E i i i b c i i c l a r M C , v. p r o » , an t . V . E N -
Bon» ACUMiSlí. 
l O m b h t . s . f. Zoo! . GiMiero de i n -
sci'tos ! i e \ r ó p t e r o s , cuyo l i p o es la 
e inb ia egipciaca . 
e m b i c u d u , d a . p a r t . pas. de E m -
bicar . 
E m b i c a d i i r n . s. f. M a r . L a a c c i ó n 
j e f cc lo de e m b i c a r . 
E m b i c a r , v . a. y n . M a r . Poner 
una verga en s iuiaeioir i nc l i nada â la 
ho r i zon t a l . \\ I n c l i n a r s e ú e s t a r i n c l i n a -
da en fo rma semejante cua lqu ie ra 
olra cosa que tenga brazos ó g i r e v e r -
t ica lmeme sobre a lguno de los p u n t o s 
in te rmedios en sus es l remos . fj E m -
bcs i i r dereebo en t i e r r a ó en ta costa 
con el b u q u e ó bo te . | | Orzar . me te r 
el pico al v i u n i o . ¡¡ E m b i c i r l a a r t i l l c -
r í o , i n c l i n a r las bocas de ios c a ñ o n e s 
para abajo todo lo pos ib le . 
E m b l d , O e o g . A l d . c o n 8 vec. en 
la p rov . y du'ic. de C u e n c a . = U E A R I -
Z A . L . C O I I 1S5 v e c e n to p rov . de Z a -
ragoza . d i ó c . de Tarazona. ¡i DEI. MAR-
QUÉ*. V . con 72 vec. en la p r o v . de 
Guadalajara . d i ó c . de S i g ü e n z a . ^ D E 
L A U I V E R A . = 1.. c o n i i i v e c e n la 
p rov . de Z a r a g o z a , d i ó c . de Tarazona . 
E n i b i j u d u . «tu. p a r i . pas. de E m -
b i j a r . 
E n i b i j t t i - , v. a. P i n t a r ó t e ñ i r con 
bija ó achiote . 
E m b i q u e , 3. n i . M a r . V . E M B K A -
DUBA. 
E m b l c a r r i u l o , d a . p a r i , pas, de 
Embizar ra r se . 
E M B O 
E i u l i i z n r r a r s c , v . p r o n . í i l a s o n a r , 
j ac t a r se de va l ien tes echar ba l ad rona -
das , hacerse el f a n f a r r ó n , 
E m b l w n d e c c i - , v . a. V . ABLANDAR-
Et i i l » ! t i i idccc i - . s e , v . p r o n . V . 
ABLANDARSE. 
E m b l n n d e c i ü o , d u . p a r t . pas. de 
E m b l a n d e c e r . 
E m b l i i n i i n e n d o , d n . p a r t . pas. de 
E m b l a n q u e a r . 
E m b l t m c i i i e n r , v . a. Bn t . V . BLAN-
QL'EAU. 
E i i > b l a i i 4 | u c f t r s c , V. p r o n ; V . 
BLANQUEARSE. • 
E l i t b E i D i q i i C C C r , v . a. V . B L A N -
(JCF.AB,. 
E n i b l i t n t i u e e e r s c , v . p r o n . V . 
BLANQrKARSK. 
E i n b l n i x i u c c l d u , d a . p a r t . pas. de 
E m b l a n q u e c e r . 
Ei i i ! ihMi< in<-cI tM¡e i i ta . S. m . A c -
t i o n y c l ' c c l o d c e n i b l a i ) q i i c « e r , 
E i i i b l n i t ( | i i i c i o i i , S. i . V . EMBÍ.AN-
QfEClMl l iXTO. '• 
E i i t i i l f i i u t . s. va. F i g u r a s i m b ó l i c a ' 
a lus iva á a l g u n a c o s a , . 8 C ü i n p a ñ a d a po r 
lo c o m ú n de lemas ó in sc r ipc iones 
á ío que se q u i e r e s i g n i f i c a r . \{ Cifras 
ó i m á g e n e s de s i g n í i i c a c i o n secreta y 
convenc iona l que se s u - t i t ú y e n á la 
e sc r i tu ra cuando se qu ie re ocu l t a r el 
s en t ido de esta. \\ La pa labra emblema 
ac hal la usada muchas veces en f e m e -
n i n o . 
E m b l c i t i ú t i c o . c a . ad j . Conce r -
niente al e m b l e m a ; que pa r t i c ipa de la 
na tura leza del e m b l e m a . 
E n i b l c n t n t l z A d w , d » . p a r i . pas. 
de E m b l e n i F i l i / a r . 
E m h l c m i t l l z i t r , v . a. D i b u j a r e m -
blemas , espresarse con e m b l e m a s , 
l lenar una cosa de e m b l e m a s . 
E m l i l e n i i U i x m ' S f , v , p v o n . Ser 
e m b l e m a i i z a d o . 
E m i i i c i i t i n , s. f. Bo t . G é n e r o de 
p lantas g r a m í n e a s , es tablec ido para 
dos especies de l í q u e n e s c a r a c t e r i z a ' 
i los por I ¡ r e í a s de i g u a l co lor que el ta-
l l o . 
E m b t i q i i c . s. m . B o t . G é n e r o de 
p lantas e u f o r b i á c e a s . es tablecido para 
dos especies de a rbus tos ó á r b o l e s de 
la l u d i a , que t i é n e n las l lores parecidas 
i las f o l i ó l a s de una ho j a . 
E m b o b a d a , di*, p a r i . pas. de E m -
boba r . 
ECtnboSiumlcit to , s. m . A c c i ó n v e-
fecto de e m b o b a r y embobarse . || P Ío s -
m o , a t o i U a m i - T i t o , e s i u p i d e z . 
E m b o b H r . v . a. A t o n t a r á a l g u n o , 
emba rga r l e los s e n t i d o s , en ton tece r lo , 
pa smar lo . 
E m b o b n r K i » , v . p r o n . A l o m a r * ? , 
pasmarse . queda r e s lupe fac to . ¡¡ Ser 
embobado . 
E i u i i o b c c c r , v . a. Vo lve r á uno 
bobo , e s t ú p i d o , i m b é c i l . 
Kanbob^c iM -xe , v . p r o n . Volverse 
bobo . [I Ser e m b o b e c i d o . 
K m b u b e c l d u , d a . p a r t . pas . de 
Embobece r . 
E m b o b e c i m i e n t o , S. 01 . A c c i ó n y 
r e su l t ado de embobece r . || Estupidez", 
pesadez, i m b e c i l i d a d . 
E m b o c H d c r o , s. m . El paraje por 
donde c n l r a ó se mete una cosa en 
o t r a , s i r v i endo como de boca, como la 
ent rada d e u n cana l , c o n d u c t o , r i o etc. 
11 F r a s . E s t a r at embocadero : es tar 
p r o x i m o á consegu i r a l g ú n des t ino ó 
empleo . \\ M a r . V . EMBOCADURA. 
E m b o e n d o , d n . p a r i . pas. de E m -
bocar . f¡ E p i l e l o de l v ino suave y apa-
c ib le al gusto . 
E m b o c i i d o r , s. m . a n t . V . EWBO-
CAUKKO. 
E m b o c i t d i i r a , s. f. La a c c i ó n ó 
el efecto de embocar 6 de embocarse , 
li L a par te del f reno que e n t r a en 
la boca del c a b a l l o , l l a m á n d o s e de 
buena embocadura a l que t i ene la b o -
ca sua re . )¡ Gus to 6 sabor , s í se t r a t a 
de v inos , y a s í se dice-, v i n o de b u e n a 
ó de mala embocadura . II M ú s . M a y o r 
ó m e n o r f a c i l i d a d en c o m u n i c a r á u n 
i n s t r u m e n t o de v i en to u n sonido c la ro 
l i m p i o y en que no se o i g a e l r e s o p l i -
do de la boca. | | V . EMBOCADERO. || 
M a r . E l paraje i n m e d i a t o y desde el 
c u a l s e p u e d e y a t o m a r d i r e c t a m e n t e ó 
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e n t r a r por la b o c a d e u n c a n a l , e s t r e c h o 
e l e — L a boca m i s m a de estos para -
j e s . 
E n i b o c H i i i i c n t o , S. i l l . M a r . V . 
F.MCOCAOCRA, 
E n i b o n t i - , v . a. Mete r ó hacer e n t r a r 
por la boca ó por el embocadero de 
a l g u n a cosa. II i u t i o d u c i r , hacer e n -
t r a r una cosa por a lguna par te es t re-
cha . | i F i g . Encajar ensar tar bolas ó 
m e n t i r a s , hacer creer embus tes õ n o -
l ie ias f a l s a s . = M e l e r à a lguno en una 
pa r te , casi á la fue rita, n \ . n . V . E N -
GULLIR. I| M a r . E n t r a r por la boca ó 
e m b o c a d u r a de u n canal ó es t recho. 
E i n l x i c t t r - i e , v . p i ó n . Mete r se por 
un embocadero . ! ] ¿ n c a j a r s e de p r o n -
to en a lguna p a r t e . [I E n g u l l i r , l i a g a r . 
|¡ Ser embocado. 
U i u i i o c i i i u d i » , d » . a d j . V . ABOCI-
NA n o . 
E m i M d i u r s e , v . p t o n . F a n i . M e t e r -
se en bodas . 
l O n i b o d c ^ a i u i e n t o . s. m . A c c i ó n y 
efecto de embodega r . 
• • j m l r u d c K i i r , v, a. l ' o n e r a lguna 
cosa en bodega pura g u a r d a r l a , como 
v i n o , a i e i l e , e tc . 
E i n t H M U - g a r s c , v . p r o n . Ser embo-
degado. 
E m b o j n d o , d u . p a r t . pas. de E t n -
b o j a r . 
E n t b o j i t r , v . a. Poner bojes en u n 
c r i ade ro de gusanos de s e d a , con la 
debida d i s p o s i c i ó n para que t r epando 
por fiilj-i l l agan a l l í sus capul los 
K m b o j a r r i e , V. p r o n . , i ier e m b o -
j a d o . 
E m b n j » , s. m . La en ramada de hoj 
que se dispone para que en el la h i l e n 
los gusanos de se Ja , y la a c c i ó n de po -
u e r l a . 
E m b A l n , S. í . H i s t . E s p i ó n i l e l a 
proa l ie los g r i e g o s , que los l a t i n o s 
l l a m a b a n r o s t r o . | j / o o l . E j e huesoso 
de las astas del l o r o . \\ B u t . G é n e r o de 
hongos . 
E m b o l a d o , d u . p a r t . pas . de E m -
bo la r . 
E i i i b o l H i * , v . a . Poner bolas de m a -
dera en las pun tas delas astas de u n l o -
ro para que no haga d a ñ o . ¡1 Dar el ú l t i -
mo aparejo á lo que se ha de dora r á 
m a t e , con cua t ro capas de b o l . 
ftiiuboiarce , \ . p r o » . Ser e m b o -
l ado . 
E u i h ò l c n m , s. n i . E n t o m . G é n e r o 
de insectos h i i n e n ó p t e r o s , i n m e d i a t o 
a l p o l i p l a n o . 
E m b o l t s m a d o , d n . p a r t . pas. de 
E m b o l i s m a r . 
E m b o l i s m A d o r , r a . s. y a d j . Que 
e m b o l i s m a . 
E i a b o l i f f i i m l , a d j . Conce rn ien te a l 
e m b o l i s m o . ¡1 E p í t e t o de l a ñ o l u n a r en 
que se in te rca la una l u n a c i ó n m u s s o -
bre las doce de que cons ta , para i g u a -
lar lo con el so la r . 
E i u l t a t l t m i a r , v . a. Mete r c i z a ñ a , 
ch ismes y enredos pa ra i n d i s p o n e r 
los á n i m o s . 
Eii i fro l l .Ht i io , s. m . I n t c r c j U c í o i v 
de u n d e c i m o t e r c i o mes al a ñ o l u n a r 
para i g u a l a r l o con el ^olar . | j F i g . E m -
bus t e , en redo , ch i sme con que se i n -
d i spone el á n i m o de a l g u n o . = L o que 
e s t á m u y enredado y confuso . 
E m b o l o , s. m . C i í i n d r o q u e s e m u e -
ve en a l g ú n cuerpo de b o m b a ó de ge -
r i n g a , para repe le r ó absorver a l g ú n 
fluido. II BOL L o que ü e n c 5a f o r m a ¡ 
de é m b o l o . |j a n l . D i s p o s i c i ó n e s t r a l é - j 
j i ca observada por las an t i guas t ropas I 
g r i e g a s . 
K m b o l ó l d c , ad j . A n t . G r . M i l . D i s - i 
puesto â m a n e i a de é m b o l o , ó que. to r - ; 
ma una c o n v e i i d a d hacia el e n e m i g o , i 
E m b o l s a d o , d a . p a r t . pas. de E m - ¡ 
bo l sa r . ¡ 
E i u b o l x a i - , v . a. Poner en el b o l s i -
l l o , c o b r a r ó' g u a r d a r d i n e r o e n e l b o l -
s i l l o . 
E m b o l s a r s e , v . p r o n . Meterse a l -
g u n a c a n t i d a d en el b o l s i l l o , g u a r d á r -
sela. |¡ Ser embo l sado . 
E w b o l H o , s. m . A c c i ó n de e m b o l -
sar y embo l sa r s e . 
E m b o u , s . m . an t . M a r . V . E M B O -
xo .=-p l . Los tab lones que s i r v e n para 
e m b o n a r . = : L o s maderos que s e c l á v a n 
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en el costado, al l ado del p o r t a l ó n , p a -
ra hacer en ellos f i rmes les b i c h e r o s al 
desa i racar los bo tes . 
E m b o n a d a , s. f. M a r . L a a c c i ó n y 
efecto de e m b o n a r . = . V . CAMENA. 
E m b o n a d o , d u . pas . p a r i , d e E m -
bona r . 
E i i i b o n a i - , v . a. V o l v e r buena una 
cosa , hacerla m e j o r . || M a r . A g r e g a r 
ó c lavar tablones sobre los de l f o r r o 
de u n buque por toda la p a r l e i n f e r i o r 
de su c i m a p r i n c i p a l , á fin de a u m e n -
tar MI m a n g a , y da r le con ella m a y o r 
e s t a b i l i d a d . 
K m b Q i i o , s. m . A p o y o , sos ten , r e -
fuei-zo que se pone á « n a prenda do 
v e s t i r , para e v i t a r que se rasgue. H 
M a r . E l a u m e n t o sobrepues to de m a n -
gas que se da á un b u q u e , <iel c o n j u n -
to de tab lones que lo c o m p ó n e n . L a 
tabla ú o l r . i pieza que se c l ava e n t r e 
o t ras dos. con ob je to de l l ena r el v a c í o 
que hay c u t r e e l las . 
E m b o i i i j s u d o , d a . p a r t . pas. de 
E m b o ñ i g a r . 
E m b o i i i s a r . v . a. U n t a r con b o ñ i -
ga , l l e n a r de b o ñ i g a , ma t icbar con c-
l l a . 
K m b o f l i K m - j . c , v . p r o n . L lena r se de 
b o ñ i g a . II Ser e m b o ñ i g a d o . 
H m b o q u c , s. m . E l paso de la bo la 
por c l a r o , eu el j u e g o de la s o r t i j a , ó 
el de una cosa por u n o r i l i c i o e s t r echo . 
I! F i g - V . ENGAÑO. . 
U m b o i ' i N i u a , s. f. Pato!. V . A N E U -
RISMA. 
E i i i b o r a n l , s. m . a n t . M a r . V . 
BOIlN.vL. 
l o m b o r i l c , s. m . A r t . V . E s c A T t -
LLAUIENTO. 
E t i i b o n - a c l i n d o , d a . p a r t . pas . de 
E m b o r r a c h a r . 
E m b o r r a e l i n d n r , v a . a d j . y S. 
Que e m b o r r a c h a . 
E m b o r r a c b i k i n i c n t o , s. n i . A c -
c i ó n de emborcac i i a r y su e fee l o . 
l O m i í o r r i i c l i A i ' . v . a. Causar e m -
b r i aguez ó b o r r a c h e r a , t r a s t o r n a n d o 
los sen t idos por m e d i o de beb idas fer-
m e i n a d a s . || A l o m a r , t r a s t o r n a r la ca-
beza , ado rmece r . 
E m b o i - i - a c l i a i - s e , v . p r o n . Perder 
el j u i c i o , t r a s t o r n a r s e la cabeza be-
b iendo l icores l ' cnncn iados 6 haciendo 
uso de sus tancias que ó b i e n en el ce-
r e b r o causando en él p e r t u r b a c i o n e s 
m e n t a l e s , m a s ó menos p r o l o n g a d a s . 
II Ser e m b o r r a c h a d o . 
< K i u b o v r m : o , d R . p a i l . pas . d e U m -
b o r r a r . 
E m b a r r a d i i i - a , s. f. L o que s i rve 
para e m b o r r a r . 
E m b o r i ' n m i c u t o , s. n i . A c c i ó n de 
e m b o r r a r y su r e s u l t a d o . 
E m b o r r a r , v . a. H e n c h i r fi r e l l ena r 
a lguna cosa con bo r ra , ü l i a r la s e g u n -
da c a n i a á la ¡ a n a e s t e n d i é n d o l a para 
echarle aceite , y d e s p u é s d a r l e o t r a 
vue l ta paru i m p r i m i r l a . ( A c a d . ) || F i g . 
E n g u l l i r de p i i s a y i \ n e l e c c i ó n . 
E m b m - r a r s e , v. p r o n . Ser e m b o r -
r a d o . 
E m b o r r a s c a d o , d a . p a r t . pas. de 
E m b o r r a s c a r . 
E m b o r i - a s c i t r , v . a. I r r i t a r á a l g u -
no , enfurecei l o . 
K m h OI-I-ii * en r s e , v . p r o n . E n f u r e -
cerse, acalorarse e s t r a o r d i n a r i a m e n t e 
E m b o r r u s c a d o , t í a . p a r t . pas. de 
E u i b u r i a z a r . 
E m b o r i - a z a n i i o t i t o , s. m . Á c c i o o 
de e m b o r r a z a r y su efecto. 
E m b o i - r a z u r , v . a. A l a r ta jadas de 
tocino go rdo al cuerpo n i e d i o a s a d o d e l 
ave , para acabarla de asar con la g»¡— 
d u r a d e l t o c i n o . ( \ c a d . ) 
E n t b o r r a x a t - M o , v . p r o n . Ser e m -
h o r r a z a d o . 
E m b o r r i c a d o , d n . p a r t . pas . de 
E m b o r r i c a r . 
E m b u r r í c n r , v . a. F a m . Hacer que 
uno pierda l o s c u n o n m i c n t o s que t i e n e , 
d e j á n d o l o h e d i ó u n b o r r i c o , u n t o n t o . 
E m b o r r i c a r s e , v . p r o n . F a m . H a -
cerse u n b o r r i c o , en ton t ece r se . 
E m b o r r i z a d o , d a . p a r i . pas. de 
E m b o r r i z a r . 
E m b o i - t - i z a t ' , v . a. M a n u f . D a r la 
p r i m e r a carda á la l ana para poder 
h i l a r l a . 
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H m b o r n í l i n d o , p a r t . pas. de 
E m b o r r u l l a r s e . 
K m b o r i - u l l i u - w e , v . p i ó n . D i s p u -
tar , r e u i r con v o c e r í a y a l b o r o t o . (A-
E m b o s c i u l » , s. f. O c u l t a c i ó n 
gen te en u t i p u n t o <!iii!o, con elobje. to 
de s o r p r e n d e r . || !'-! m i s m o parsijc l i t m -
de bay gen te o c t i i i a v m el ob je io , i r -
r i b a i n d i c a d o . 11 T a m l m M i se apl ica à Ir» 
ocuUaCton de una l icra para caer so-
b re su presa , y de ' p&rojc d m u l c se o-
Cu l t a . ¡I F ras . Caer e » IIIKI e inboscadt i . 
l l ega r desaperc ib ido Imsta el (taraje 
donde hay j e m e ocu l t a para s o r p r e n -
d e r l o , (en id s en t ido rec io ó p r o p i o . / 
Caer en el \HT.O a r m a i l i i :i a l ^ i m i ) , ser 
v í c t i m a de una t r a i c i ó n , de u n e n g u ñ o 
e tc . (en el sen t ido l i ^ u v a d o . } 
E f i i l i o s c a d n , p a r t . pas. de E m -
boscar ó de Kinhosca i se . 
E m b o w c m l u i * ; ' , s. í'. La a c c i ó n de 
emboscar ó e! acio de cmbo?eai 'sc. 
Ktubo- i c i i i - , v . n . M i l . Culocyr gente 
1 en u n p u n t o ó paraje, ocu l to para que 
caiga de i m p r o v i s o sobre el f i i e m i g o 
que haya de pasar por su i i m i c d i a c i o n . 
K m b o H c a r ^ e , v . [ i r o n . Ocu l ta r se cu 
paraje a p r o p í s i i o para so rp render , (i 
para una emboscada . 
J E m b o s q u c c í - f . v. i i Poblarse di^ 
á r b o l e s y maleza > c o n v i r t i é u j ó s e en 
bosque . 
E m b o s « i u e c i í S « , p a r t . pas. de EÍII-
b o s ( ¡ u e c e r . 
K i n i í o t i u l o , ilrt. p a r t . pas. de K m -
b o l a r . 
iCini>At»<etM'. ad j . Que e m b o t a . 
U s. É l , ó lo que e m b o l a . 
E m E i u t i i i l i i r i t , s. f. E l efecto de 
embo la r . 
E m b o t n m i e n t o . ¿ . m . L a a c c i ó n ó 
efecto de embota i ' -
K i D í i o t a i i t p , a d j . T e r a p . E p í t e t o 
dado á tos m<><ticamct)U>s á \'>s que se 
a t r i b u y e la propiedad d e e m b o l a r la a-
c r i m o n i a de los h u m o r e s . 
E i u b o t m - , v . a. Engrosa r el filo ú 
fa p u n t a de u n i n s t r u m c n l d ó a n u a 
c o r t a n t e ó p u n z a n t e . || Me t e r en u n b o -
te ó poner en botes a lguna cosa para 
ponsc rva r l a , como suele hacerse, con ei 
tabaco de p o l v o . II E n e r v a r , hacer p e r -
der !a fuerza , v iveza, a c t i t u d y agude-
za de a lgunu cosa- E n este sen t ido se 
usa mas hab lando de las facul tades 
sens i t ivas ó in te lec tua les de u n i n d i -
v i d u o : 
K n i b o t n i ' w i » . v . p r o n . T iene respec-
t i v a m e n t e todas las arepciunes del ac-
t i v o , en la pasiva y como r e c í p r o c o , [j 
Earn . Ponerse botas . ( A t a d . ) 
E m h o t c l l n d o , ü a . p a i í . pas. de 
E m b o t e l l a r . 
C t n i í o t c H n n i í c i i í o , s. m . L a ac -
c i ó n de e m b o t e l l a r . 
F . n i b o t c ü i a i ' . v . a. Metec en bote-
l l a s , en taponandolas luego y g e n e r a l -
m e n t e c i i l ac r i r u l ó l a s . La Academia c i r -
cunsc r ibe à los l í i j n í d o s ]a ace¡;>i) de 
este verbo , á pesar de <(ue t a m b i c n ss; 
e m b o t e l l a oro en polvo , r a p é y o t ros 
s ó l i d o s . 
K i n h o í e l í ; ! ! * " ^ , v. p r o n . Ser p u e s -
to en bo te l l a s . 
K m i i í í í Ê c j i r . v . a. a n t . V . AI.SIACE-
SAH . ( A c a d . j 
E m l i o t í j u d o , "'w- p a r t . pas. de E m -
b o t i j a r . 
a í a n f i o t i j o j i i c e c i t o . s. m . L a a c 
i ' ion de e m b o t i j a r ó e m b o t i j a r s e , ó el 
efecto de esta a c c i ó n . 
H m l i o t i j n r . v . a. Poner antes de 
solar ó e n l a d r i l l a r una sala muchas 
bot i jas j u n t a s , l o r m a n d o de ellas .y 
de t i e r r a u n suelo para p rese rvar de 
la I m m e d a d . ¡ A c a d . ; | i H e r h a r ó m e -
ter en b o t i j o , c s p e c i n l m e m i : h a b l a n -
do de l agua que se q u i e r e conservar 
fresca, ¡j E i g . Poner h inchado ó como 
« n b o t i j o . 
E m l i o t i j r t r . s e , v . p r o n . F i g . H i n -
charse ó ponerse como u n b o t i j o . 
nojarse, encoler izarse , i n d i g n a r s e . ( A -
cad.) \'¡ Se usa como i m p e r s o n a l , ó en 
la pas iva en todas las acepciones d e l 
E c l i v o . 
K i n b o t f i n i i l o , d a , p a r t . nas. de 
a í m i n b o a r . 
E M C R . 
^ m b o t í n n i - , v . a. Poner bo t ines á 
a fg i i rn t . 
BOoibot innrHc , v . p r o n . Ponerse 
b o t i n e s . 
»- : i» !>òtr t» i i . s. m . B o t . G é n e r o de 
p lan tas p r o t e í i c c a s , que c o m p r e n d e 
unos a rbo l i l l u s ó a r b u s t o s , i n d í g e n a s 
de la A m é r i c a . 
K m b i i x u . s. n i . P rov . de A n d . En 
la l o n e l e r i a es la d e s i g u a l d a d con que 
se suelen v i c i a r los toneles y b o l a s . 
I v m l x i z a i l o . d a . p a r t . pas. de E m -
bo/.ar. J¡ a d | . E n v u e l t o ú cuhi ' - ' i ' lo . ( A -
c a d j I! i ¡g . Oscuro , e n i g m á t i c o ; d i s -
frazado, de d.-blc s en t ido ele- h a b l a n -
do de d i chos , de proposiciones ó de 
frarics c u y o ])! ' i]ici |>;ii sen t ido viene 
envue l to en espresiones que lo d e s l i -
g ú r a n á í m de o c u l t a r l o cuando y á 
las personas que a s í convenga . 
i s m b o z i i d i i i ' i t . s. f. L a a t e i o n de 
embozar ó su et'ect:>. 
d^itboxAlit i lo , <la. p a r t . pas. de 
Kniboza la r . 
f C m b o z a t a i - , v . a. Poner bozal á 
a l g ú n a n i m a l . 
í i i u i í o z i i l u i - s e , v . p r o n . Ser e m -
b « x a l a d o . 
^ m b o x i t B - , v. a. E n v o l v e r á uno en 
su capa ó cosa equ iva l en t e , ec i iando 
el r m b ü / ü de un fad/i sobre el h i tmbr t ) 
del bulo opues to , ya sea que el e m b o -
zo o banda tape par te de l a c a r a , ya 
sea que toda esta quede deseabie i ta. 
Como ta l a c t i v o , es c o u s i g u ¡ e t i l e que 
en el f-cntido p rop io solo se usa p a -
sando la a c c i ó n de una persona á o : ra , 
corno sucede cuando uno no i - m b o -
za á s í m i s m o , s i n ú que se l a l e d c 
o t ro para hacer lo , lo que sucede en 
m u y ra ros casus. La A c a d . d í c c : « c u -
b r i r el ros t ro por la i>aMi' i n f c r i w i 
hasta las nar ices y los o jos» segun cu-
ya espl icacion b a s t a r á ve r i f i ca r lo con 
l;is n ianos , con una venda ele. para 
i juc pueda apl icarse el verbo enihoznr; 
pero es el caso que nadie lo Loma p r c -
c i samenle en este s c í i l i d o , aunque su 
d e f i n i c i ó n e t i m o l ó g i c a sea ln iu ir ó cu-
b r i r el boza. [| V . LM;:(>/,'.I,AII- ¡I E i g . 
Ocu l t a r ó d i s f razar con acciones, pa -
labras ó frases lo que uno q u i e r e que 
no se c o m p r e n d a f ac i lmen te , ó que S!>-
lo sea c o m p r e n d i d o en c ie r tos casos y 
por de t e rminadas personas.—a n i . C o n -
tener , re f renar . fAcnd . ) 
Emlioxut 'H t? , v . p r o n , Rn^olverse ó 
abr igarse con la capa ó cosa e .quha-
lente echando sobre el h o m b r o i z -
q u i e r d o la banda ó embobo de! lado de-
recho , de suerte que la cara pueda , si 
se ( ju ie re , ocu l ta r se con este. (] F a m . 
lEmbozarse uno en \a espada, en el 
b a s t ó n , en losquantes e tc . ; carecer de 
capa, capote ú o t r a co^a de ab r igo pur 
el e s t i lo . Se usa r e spec l ivamen te en 
todas las d e m á s acepciones de! ac t ivo . 
K m l i o z i i , s. m . T i r a ancha de t e r -
c iopelo , pana , bayeta ó de o t r o g é n e -
ro equ iva l en t e , que se pone á lo l a r g o t 
i u t e i t o rmen te CAÍ ead;» uno de los dos 
bordes de una capa ó capole y que van 
desde el cue l lo hasta el bo rde i n f e r i o r . 
|[ En a lgunas p r o v i n c i a s , el m o d o de 
taparse las muje res de m e d i o o j o . 
( 'Acad.) U n o de la cara damos nosot ros 
si hay q u i e n p ruebe que lo que dice la 
A c a d , no s ign i f ica p,l modo de Hiparse 
las mujeres que soto t i é n e n medio ojo. 
A u n q u e sabemos que no ha q u e r i d o 
deci r esto, el caso es que lo d ice , y 
lo dice po rque no sabe g r a m á t i c a . N o -
sotros en su pel le jo h u b i é r a m o s d i cho , 
usando las m i s m a s pa labras : «e! m o -
do de taparse de. m e d i o ojo las m u j e -
res1.» !l E i g . A q u e l l o de que uno se va-
le para o c u l t a r , d is f razar ó des f igurar 
el s en t ido de una pa labra , frase ú o r a -
c i ó n , la ; r ravednd ó c i rcuns tane ias de 
u n hecho etc . = El a r t i f i c io de que uno 
se vale para hacer que se conciba ó 
en t i enda una cosa s i n necesidad de 
espresarla l e r m i n a n i c m e n l c . I | F ras . 
( i g . y f a m . Q u i t a r s e el embozo; decla-
rarse a b i e r t a m e n t e man i fes t ando los 
des ign ios que antes se o c n l l á b a n . 
K m t i r n c c , s, m . C o r d o n , c i n t a ó 
p l anchue la de m e t a l con que las c o r t i -
nas de u n p a b e l l ó n se su je tan plegadas 
á (os l ados . 
s<: i t ibrarmi<go, d a . a i i j . F a m . Que 
amia casi s i e m p r e en bia/ .os . Se d ice 
de los n i ñ o s que andan c o n t i n u a m e n t e 
en los brazos de sus m a d r e s , n o d r i -
zas, n i ñ e r a s e tc . 
UmlM'af iudv , « '«• p a r t . pas. de E m -
b r a g a r . 
E C i n b i - a s a r , v . a. M a r . A b r a z a r ei 
cuerpo de c u a l q u i e r a cosa pesada ó 
\ o l u m i i i o s a , eon u n 'pedazo de cabo 
que hace el m i s m o oficio que la es-
l i n g a . 
I<:nibri t* i» ' , v . a. a u l . V . AKIIASAH. 
H n i i H - u v i i t - , v. a, a u l . V . EMHUA-
VliCi i l l . 
l ímbi-nvi-tM»»', v . a. Hacer b r a v o al 
a i i t i i i . i l que era i t ianso . |¡ I r r i t a r , r n e o -
le r i za r , en fu rece r , j] v . n . F i g . A d q u i -
r i r v i d a , v e r d o r ó robus t ez h a b l a n d o 
ae p lan tas . 
l i m t i r ¡ í v e c i M ' * e . v . p r o n . Ponerse 
bravo a l g ú n a n i m a l . H I r r i t a r s e , enco-
ler izarse , en f t i i cce t se ; sea hab lando de 
persui ias , sea de cosa11 personi f icadas , 
como de los v i e n t o s , de la m a r etc . |¡ 
Ser e m b r a v e c i d o . 
IT.ml» i -aven i i lo , d a - p a r t . pas. de 
E m b r a v e c e r . 
K i n b v a v c c I i t i H ' n í o , s. r n . La ac-
c ion tie e m b r a v e c e r , ú embravece r se . 
II B r a v u r a a d q u i r i d a de n u e v o , h a -
b l ando de an ima le s . \[ f u r o r , c ó l e r a , 
i r r i t a c i ó n . 
früEklM-axasIo, « l a . p a r t . pas . de E m -
b ra zar . 
Kí i s luaKiKts i i - i » , s. f. La a c c i ó n ó 
el efeclo de embrazar . || E l asa por 
donde se embraza el escudo, p a v é s ú 
o t ra cosa a n á l o g a . 
E i n l M - a z n i a d o , <Ia. p a r t . pas. de 
E n i b r a z a l a r . 
E m h r a z n l a r , v . a . Poner u n b r a -
zale te . 
B-'.iisBj.'rtEin', v . a. M e t e r el brazo 
i zqu ie rdo por la e m b r a z a d u r a del es-
cudo , rode la , adarga d cosa a n á l o g a , 
para c u b r i r y defender el cue rpo . ¡| 
an t . V . •\BHAZAll. 
E m l M - e m l o , i l a . p a r i . pas . de E m -
brear . [I s. m . V . •EMBUEADCÍIA. 
K d H i i - e i n i i u - a , s. f. L a a c c i ó n ó el 
e lecto de e m b r e a r . 
Bíi i tbrvtai ' . v . a. M a r . B a ñ a r 6 u n t a r 
con brea los costados de los b u q u e s , 
asi como t a m b i é n la c a b u l l e r í a y o t ros 
obje tos que se qu ie re preservar de l 
agua. 
EHm3;vcai-su, V- p r o n . Ser e m -
b reado . 
i : m b i ' o s i n i » > , l í o . p a r t . pas. de 
E m b r e g a r s e . 
E C i i i h r c s i i i ' K v , V. p r o n . F a m . M e -
terse en b r egas , r i ñ a s , p e n d e n c i a s , 
e tc . 
TCmlirciinclQ, <1H. p a r t . pas. de 
E m b r e ñ a r s e . 
E-'.mhi-eñiai'*", v . p ron M e t e r s e e n -
t re b r e ñ a s , m a t o r r a l e s 6 malezas . 
B C m t n - i n x a i t m H u u t e , a d v . de m o d . 
Con e m b r i a g u e z . 
EOiii!>ilía«ji(loT i l a . p a r t . pas. de 
E m b r i a g a r . P r ivado de la r a z ó n por 
efeclo de bebidas e sp i r i t uosa s , ú o t r a 
cosa a n á l o g a a l efecto. I! F i g . T r a s p o r -
tado de una p a s i ó n , como de a m o r , de 
i ra e le . 
E ' l t i i b r m s a r , y. a. V . EMBORRA-
CHA». ;i F i g . E n a g e n a v . t r a s p o r t a r , 
a r r e b a t a r , es tas iar , < inu i s iasmar , c e -
ga r , obcecar , a l u c i n a r , a t u r d i r , i r a s -
t o r n a r , poner fuera de s i , hab lando de 
aijiiL-Uos obje tos que p r o d ú c e n en el 
a l m a a f é e l o s vehementes capaces de 
t r a s t o r n a r la r a z ó n , como una cscesi-
va a l e g r í a , ó u n pesar esces ivo, u n 
g r a n p lacer ó u n acceso de i r a , etc. 
por manera q u e , a s í como se d i c e , fa 
c ó l e r a lo e m b r i a g a , el a m o r lo e m -
brifj ija, etc. t a m b i é n puede dec i r se , 
aquel beso.. .dado por sus labios de 
c a r m í n , me e m b r i a g ó d e a m o r . 
i ; m ! > r i a £ a i ' * e , v . p r o n . V . EMOOR-
itACIIARSF:. ¡( F i g - T r a s p o r t a r s e , p e r -
de r m o n i e n t á n e a m e n l e la r a z ó n por 
efeclo de una vehemen te p a s i ó n . !j Ser 
e m b r i a g a d o . 
E í m b r í H i i o . « a . a d j . a n t . é i i i u s . 
V . EMUHLAGADÚ. 
E m b r i a s » * ' 1 ! 5- f- T u r b a c i ó n de 
las f a c u H a d e s í n l e l e e t n a l e s , con c n l o r -
M M B U 
p e c i m i c n t o de las f í s i cas , eomo.trw1n 
de bebnias espir i tuosas como v S 
, iK-or-s . ¡1 F t g . Enagenacion ¿ 
i p r o d u c í a por una pasifln veheml" f 
j K . . . ) M - l d a r , v . a. E q a i l . Ponen, 
! l i n d a a las c a b a l l e r í a s . || F i s HaV 
que las c a b a l l c m s e s p e c i a i n ^ 
r a f i a l t o . H e t e , ta CAF,EZA EIL |A ^ S . 
y l u g a r correspondientes . • a' 
í : m i » y ¡ n a , s . f . C e r r a i , Pieza en f0 . . 
ma de c l avo , cuya cabeia es un » n Z ' 
p m l i e n d o ser la p u n t a de rosca á l 
esp iga . 'ue 
K i u t H - t o e t o t t i n , * . f. Cir.Opcracidn 
que cons i s l c en hacer perecer ai f¿, ' 
en ei seno de la madre , jtara facrKui 
el p a r t o . 
B<:iEiÍM-¡<»s;(-iknrl4>, r í a . odj Relati.^ 
vo ¡i la e m b r i o g e n i a . . 
K » i l » i - i » g < - i i i a , s. f. Anat . Forma-
c i ó n y d e s a r r o l l o de l feto en t o d j s i á ' 
Cpoens de la v i d a cxtra -u ie r inn 
K i S i J . r i ^ K i - t . n a , s. í, Anat . p j f ^ 
de la a n a l o m í a que se ocupa de la dés-
c r i p d u n de l fe to . 
K m h r i u g r t t t t c ú , e a . gdj. Anal 
C o n c e r n i e n t e ó r e l a t ivo á ta Pmbrio'v 
g r a f í a . 
Eíc i iSn- ió^ i -nfo , s. m . Ei que se de-
dica j la e m b r ¡ o g r a f í a , ú escribe acer-
ca de e l l a . 
¡ K m b i - i o í o s l a , s. f. Anat . Trstsdi). 
especial acerca del fe to . 
s o i u i i r i t t i ó g i c o , c a . ad j . Pcrtejie-
e i en le á la e m b r i o l o g i a . . 
E m h i ' i ó i f l f f » . s. m . E l que 
ca con espec ia l idad ai estudio detfete 
ó espl ica Sa e m b r i o g e n i a . •-
K i i i b r i u » , s. m . A n a t . Nombreque;. 
t o m a d o en todo la esleusion delapa-
l ab ra . e s ap l i cab le al feto dt.irante.to3í¡ 
el t i e m p o que e s t á encerrada en1^1 
c l a u s t r o m a t e r n o ; pero que ta l end iâ s 
el uso e s t a b l e c i d o , solo es eslenSífo-
al ser f ecundado , antes de.desarrolljr.' 
se lo su f ic ien te para conocerse bs 
p r i n c i p a l e s caracteres disüiiltyosifc 
la e spec ie .Tomada esta voz en uníflfl-' 
l i d o UMs e s t r i c t o , y que segurameai(¡ 
es el mas o r d i n a r i o ó c o m ú n , nostg-
n i l k a mas que g e r m e n , y aun njenj} 
que l 'cto, des igna el rudimento á s í 0 
cue rpo o rgan izado , y sus prtmefiB 
progresos , sea en el ú t e r o , en caañtó 
á los a n i m a l e s v i v í p a i o s , sea en ' e í 
l luevo fecundado , en cuanto á los opí-
pa ros . I! Bo t . E l p r i m e r b o s q u e j o ^ , 
vegeta l nac ien te . \\ La Academia.àeft-
ne as i esta voz: la s imiente cotideosa-
da con la sangre y hecha una mas^cit 
el v i e n t r e de la h e m b r a , antes qtrése 
f i i s l í n g a n J o s m i e m b r o s y organjzaíJSif 
d e l a n i m a l que ha de fortnarseüfe' 
e l las . [ ¡ F i g . E I r u d i m e n t o ó .principio 
t o d a v í a i n f o r m e de una cosa, de iap . 
a c e p c i ó n t rae o r i g e n ía frase cslar.eii 
e m b r i ó n , s i gn i f i ca t iva de e s t a r a t ^ s 
p r i n c i p i o s y s i n el ó r á e n y píríhsfí . 
dnsarrulto que de'ic teiier, hamafo 
de u n a cosa cua lqu i e r a , de uti-proyee-
to e tc . i! F i g . Cua lqu ie ra cosa i^feíO»* 
ó el c o n j u n t o de cosas sin orden, . !»^. 
t o d o n i d i s p o s i c i ó n . (Arad } 
K m h f i a n a t l o , t í a . ad j . Bot. Qtje: 
e s t á p r o v i s t o de embriones-
K n i b r i O E i a i - l o , v i a . adj . H'Sí- . 
Conce rn i en t e ú r e í a t i v o al eifiM*1*-- . 
E':i»3ii-ioi>cla, s. f. B o l . G W P 0 *e-
p r o d u c t o r de las planas...CTíptÓga-, 
mas . 
! < : m ! » r i o m í e r o , r a . adj. HtSt. 081,-
Que t i ene d que enc ie r ra eiubnon, ' 
K E i i b i - f n i i i f o r n u - , adj. HtSt- BSt-
Que t i ene la fo rma de un «nferjon, 
E m h r i ó p n r o , v a . ad j . Zool ftai 
p r o d u c e embr iones simple8. . 
E m b . i ó t e a o . s. m . Bot-Especfe®-; 
m e m b r a n a que cubre una pw1*.™^ 
e m b r i ó n , en c ie r tos granos > j l 
K m I i i - i « H a ^ l a , s. f. Cir O m » m > 
que consis te en d e s m e m b r a n ) d ^ ^ , 
dazar el feto dent ro de la w s m ma-
d re , t 
I S m b r t o i U s l a , s. f. V. E » » " 1 ^ 
E i n h i l o t l á s t i c o , en adj C01"*'' 
n i en te al embr io t l a s to , ó á la 6fflPHU 
l l o s i a . c 
E M B R 
E m b r i o t l a w t o , s. m . Ci r - I n s t r u -
mento propio para romper los huesos 
del (CAO. f a e í l i U m l o d c esle modo su 
e s l r a c c i ó n en los par tos d i f i c i l c s . 
t o i b p í o t o c i a - s . f A n a i . M o n s t r u o -
sidad que fr t i is is ic c i nacci una n i ü a , 
i ravcndo ya un feio en su n i a i r t z . 
¿ M b r i o i o m i t t , s. f. A n a l . Disec-
ción del Teto. j¡ C i r . O j i f r a n u n q u t a : i -
( ¡ " u a m e n t e se prac i i^aba i».)ra estraer 
el falo en ios casos en que ya h a b í a pe-
recido, y la p é l v i i tic la mndre no p r e -
sentaba la c awdad neepsaria j inra su 
salida. Cons i s t í , ) r n t i i a r tícl feto des -
p u é s que se le habíaIIPÜIU pedazos por 
medio de g a i l i ü s y u t rvs i i i s t r u m e i i -
105. 
E i n b r l o t o c i t n . s. m . C i r . I n s t r u -
mento p rop io para despedazar e l feto 
dent ro de su m i s m a m a i l i e . 
K n i l i r i ó t r o r » , s. ra. B u l . Capa, c u -
b ie r t a an r j a o¡ e m b r i ó n en una se-
m i l l a . 
a : i i i b r l t o . s. m . G n l o m - G é n e r o de 
r u í e ú p l e r u s t c u á m e m s . t u y o l i j )0 es 
el e m b i i i u machi» de C.if' i-ria. 
K i i i b r i u l c i ' . s m . C i r . I n s l i u m e n -
to propio para estraer ci l e l o , en c i e r -
tos pai'lo-; lab .n iosos . 
C C m b r í i i i c i i t , s. f. C i r . Ks t racc iou 
det feio por im-i i io de i n s l r u m e n t o s . 
F , n i l i i - i i i l i | > ; i i - o , i - u . o d j . V . E M -
SCttilM u e u . s. r . F a r m . Cataplasma 6 
p u d i í i d a . í A c a d . ) S e g ú n a b r í u n o s e s u n 
f o m e n t " becl io con nn l i q u i d o craso, 
hecho subre una par le en r enna . 
K i n i l i - o o n c i o i i . s. I". V. KMBKOCA. 
E - : i u t i ( ' o c i i i l n , d u . p a r t . pas. de E m -
brocar . 
F . n i b i - a c M i t d o , d u . pa r t . pas. tic 
Embroca la r . 
E ' . i u b r u e u l u r , v . a . A r q . V . l i s c a u -
FAK. 
E m b r o C A r , v . a. Vaci . i r una vasi ja 
en o t r a s , v o l v i é n d o l a boca abajo. i | 
I k ' i d . Poner, envolver ó devanar en la 
broca los h i los y to rc idos con que se ha 
de b o r d a i . \[ A r t . A u g u r a r n suje tar 
CÍJ;I brocos Us suelas para hacer bolas, 
espatos. 
K m b r o c h a d « . d a . ad j . M a i i u f . L a -
í ) t a d o ó t e j i d o á brocha . 
E m b r n r h a l a d » , d a . pa r t . pas. tie 
E m b r o c h a l a r . ¡¡ s. m . El m a d c i á m e n 
compuesto de doseabios y un brocha!, 
el cual deja enf ren te de una pared u n 
hueco para una ch imenea , ó para el ca-
ñ ó n de otra que sube desde u n piso 
i n t e r i o r . 
E m b t - o c l i i i l i i r . v . a . A r q . Sostener 
por medio de un madero ó b rocha i 
atravesado, ó una barra de h ie r ro las 
vigas que no pueden ca í gar en la p a -
r e d . 
K u i b v o l l n . s . f. V . E i inno i -LO. 
K m b r o l l a d u n i c u t o , adv . de IQúd. 
Con e m b r o l l u . 
e m b r o l l a d o , d u . p a r t . pas. de E m -
b r o l l a r . 
A m b r o l l a d o r , r n . ad j . Que embro-
l l a , ¡j s. L a persona que e m b r o l l a . 
E m b r o l l u i ' . v . a. Enreda r , e n m a r a -
ñ a r , t r a s t o r n a r , d e s u r d e l u r c o n f u n -
diendo ó m e z i l a n d o unas cosas con 
otras . Es ap l icable no solo á lo ma te -
r i a l s inó l a m b i c n á ias ideas, d i s c u r -
sos ele. II E n g a ñ a r , confund iendo u 
t ras tornando á uno las ideas, jj M a r . 
Cargar una vela con todos los cabos 
dispuestos al i n t e n t o , para que r e c u -
d ida contra su verga pueda la rgarse 
l á c i l m e n i c , ó b i en aferrarse , s e g ú n 
convenga. 
E m b r o l l a r s e , v. p r o n . Se usa en 
las respect ivas acepciones de l ac t ivo . 
E m b r o l l o , s. m . E n r e d o , t r a s t o r n o , 
confus ion , d e s ó r d e n , me ic l acon fusa de 
cosas t ras t rocadas y sin m é t o d o , de 
ideas inconexas etc. n Enredo , e n g a ñ o 
de que resu l ta confus ion . (Acad . ) Esto 
si que es e m b r o l l o . La Academia e s t á 
en su e lemento cuando dice tas cosas 
al r e v é s , e m b r o l l á n d o l o ó c o n f u n d i é n -
dolo todo . Si hub ie ra d icho ; « e l enre-
do ó confus ion de que resul ta e n g a ñ o » 
hubiera acer tado, como se va á probar-
Cuando t r a í a uno de e n g a ñ a r d o t r o lo 
enreda p r i m e r o , en t é r m i n o s de o f u s -
car su i m a g i n a c i ó n con la a g l o m e r a c i ó n 
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de ideas inconexas y de d i s t in t a especie 
que lo c o n f u n d e n ó i r a s t ó r n a n ; y de 
este enredo ó confus ion nace ó resu l ta 
el e n s a ñ o : || C h i s m e , i n t r i g a ó enredo 
en que meten á uno ó se vé e n v u e l t o . 
11 L a b e r i n t o , con fus ion , s i i u a c i o u c o m -
pl icada en que uno se e n c u e n t r a s in te-
ner fácil evasiva o í i n saber quehace r , 
(j E m b u s t e . ¡¡ M a r . V . APAHEJO US C E -
NAL. 
E i i t b r o l l o u , i t a . S. V . E u B R O L L A -
UOR. il T r í i j i a c e r o . embus t e ro , e n g a ñ a -
d o r . Ü V. TlSÁl'ALA. 
K u t i i r o m a r i j , d a . )<arl. pas- de E m -
b r a m a r . 
E m W r o m u r t o r , r a . ad j . Que e m b r o -
ma. |f s. La persona que m c i e b r o n t a ó 
que es amiga de e m b r o m a r . 
r . m b i - t m i a r , v. a. Mete r b r o m a , a r -
mar algazara y gresca div i r t i e n d o . Pue -
de en esta a c e p c i ó n t isaise como n e a -
i r o . E n t r e t e n e r á a l g u n o coa p r o m e -
sas que no se han de c u m p l i r , en cuyo 
sent ido se d ice : ÍWÍÍINO t r t c e s í á embro-
mun'lo hace lauto t i empo.y n a d a he 
a i lc innia i io has ta a h o r a . \\ Dis t rae r A 
a lgn i io de un ob je to ó l l a m a r l e l a - a t en -
n o » t-obre o t r o , v a ü é n i l u s e pars el lo 
de palabras h a l a g ü e ñ a s , de espresioues 
jocosas etc . á f in de que acceda á lu que 
se le pide; a s í es que se dice-, n a d a , 
nada; n'i me embromas con tus p a l a -
b i a s . it I con . Causar a l g u u p e r j u i c i o : 
v. g . F u l a n o me ha embrumailo; me 
lia hecho perder una p o r c i ó n de d i n e -
r o . E n g a ñ a r á a lguno con fa ramal la y 
trapm-erias. ¡ A e a t l . l\ M a r . Remed ia r 
p r o v i f i o n a l m e n t e J.is costuras d a ñ a d a s 
de un buque , m e t i e n d o nuevas y pocas 
estopas para i m p e d i r -por el p ron to que 
se » a y a j p ique , 0 m. iu tener lo á flote 
p r o v i s i o n n l m e n t c . 
K m b r a m a r i t e , v. p r o i ) . Meterse en 
b r o m a , d i v e r t i r s e ó a rmar gresca v a -
rias personas r eun idas . ¡| Seguirse á 
uno a l g ú n p e r j u i c i o , v , g . Nos hemos 
embromado, nos liemos fas t id iado con 
l a p é r d i d a que hemos tenido. Se usa 
en todas las d e m á s acepciones de l ac-
t i v o . |[ Mar . V . ABHOMAKSH. 
E m b r o q u e l a d o , d a . p a r t , pas. de 
E m b r o q u e l a r s e . 
E m b r o q u c l a r , v . a. V . ABROQUE-
LAR. 
E u i b r o q n e l a r i t o , V. p r o n . V . ABRO-
QL'KI.ARSB. 
K m b r o q u e t a d o , d i t . p a r t . pas. de 
E m b r o q u c t a r . 
E m b r o q n M a r . v , a. Su je ta r con 
b r o q u e l a s las piernas de las aves para 
asarlas. 
E m b r o q n e t a r s e , V, p r o n . Ser e m -
b r o q u e l a d o . 
E m b r o a q u i l a d u , d a . p a r t . pas. de 
E m b r o s q u i l a r . 
K n i b r o . t q a i l n r , v . a. l ' r o v . de A r . 
Meter el ganado en el r e d i l . 
K n t b r u j a d v , d a . p a r t . pas. de E m -
b r u j a r . 
E m b r u j a d o r , r a . V . HECHICERO. 
E u i b r u j a m i c n t o , S. m . L a a c c i ó n 
ó el efecto de e m b r u j a r ó hech iza r , 
en el sen t ido recto ó p rop io de este 
ve rbo . 
E m b r u j a r , v . a. V . HECHIZAn. 
E m b r u j a r s e , V . HECUIZAESB. 
E u i b r u n , Geog. C. Je F r a n c i a , s i t . 
al E . de Gap , con 3,170 h a b . 
E m b r u ñ e s , Geog. an t . Par te de l 
A l t o De l f inado , que estaba s i t . en t re 
el B n a n z o n é s y el G a p e n z é s . E n ia a c -
t u a l i d a d e s t á c o m p r e n d i d o este p a í s 
en e l d e p a r t a m e n t o de los A l t o s - A l -
pes. 
E i u b r n t c c e r , v . a. En to rpece r ; 
embo ta r las facul tades in t e l ec tua le s -
hacer á uno mas ó menos e s t ú p i d o , h a -
cerle perder su p e n e t r a c i ó n , s u a g u d e r 
za etc . II C o r r o m p e r , p e r v e r t i r , hace , 
c o n t r a e r á e s d t a r en el a l m a efectos 
b r u t a l e s , ¡i Hacer ó dejar a d q u i r i r m o -
dales groseros y o r d i n a r i o s , hacer o l v i -
dar los p r i n c i p i o s de u r b a n i d a d y C a á 
e d u c a c i ó n a d q u i r i d o s . 
E m b r u t e c e r m e , v . p r o n . E n t o r p e -
cerse hacerse ó l l ega r á ser mas ó m e -
nos e s t ú p i d o é i g n o r a n t e ; embotarse el 
ea tend imien to , ' a r roc ina r se . H A d q u i r i r 
pasiones ó cos tumbres mas ó menos 
a n á l o g a s á las de los b r u t o s , I ! Perder 
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las maneras cu l t a s y ].;s p r i n c i p i o s de 
e d u c a c i ó n que se h a b í a n a p r e n d i d o , 
v o l v i é n d o s e grosero y o r d i n a r i o . 
E m b r u t e c i d o . d a . p a r t . pas. de 
E m b r u t e c e r , ó de Embru t ece r s e . 
E a i b r u t c d m l c a t o . s. i n . La a c c i ó n 
ó el efecto de e m l i r m c e e r o de e m b r u -
lererse . j¡ La m a y o r o menor a n a l o g í a 
que t ienen eon los b r u t o s las acciones 
õ i n s i n u o de la persona e m b r u t e c i d a . 
E m b u c i a r , v . a. G e r m . V . EMBU-
CH.VR. 
E i t i b i i c l t a d o . d a . p a r t . pas. de E m -
I m d i a r . [[ s. m . T n p . i g rande re l l ena 
de carne de puerco , c o n v e n i e n t e m e n t e 
aderezada con p i m i e n t a y o t ras espe-
cias. 
K ' i t b H c l i a d o i ' , r a . s. La persona que 
e m b u c h a . 
I í ; n l i n c h a r , v , a. I n t r o d u c i r s u s l a n -
cias en el buche de u n ave. | | Por est. 
Dar de c o m e r á un a n i m a l eua lqu ie ra 
hasta de ja r lo m u y l l e n o . = M e l e r ob j e -
to^ en una vasija l i ¡ is la que no quepan 
m a * . ^ C o r n e r m u c h o , de p r i sa y á m e -
dir) mascar. 
E a i b u d a d o , d a . par t . pas. de E m -
buda r . 
E a i l i i i d i t d o r , r a . s . L a pe r sonaque 
tiene, el e m b u d o para reí l e ñ a r eon cosas 
l i q u i d a s las vasijas de boca es t recha . 
E m b u d a r , v . t i . O d o r a r el e m b u d o 
c u la Imea de a lguna vasija..a ( in do p o -
derse i n t r o d u c i r en ella el l i q u i d o con 
mayor f ac i l i dad . || F i g . Hacer e m b u d o s , 
moha t ras y enredos . (Acad.y [j v. a. 
Meter por e m b u d o . || M o n t . Meter la 
i.aza en el puesto, por la semejanza que 
t iene la f igura eon que se pone el ojeo, 
que es de u n e m b u d o . f 'Aead.) 
E m b t i d l e o , t i l o , i t o . d i m . de e m -
badu. ]| E m b t i d i l l v . M o r . Hueco c ó n i -
co que se deja á IDS pernos en el e s t r e -
mo por donde han de remacharse , p a -
ra fac i l i t a r esta o p e r a c i ó n . 
E m b u d i s t a , s. m . E l que hace e m -
budos . j | E m b u s t e r o , t r a m p o s o , t r a p a -
cero . 
E m b u d o , s. m . I n s t r u m e n t o á m a -
nera de cono hueco y t r u n c a d o , mas 
ancho de a r r i b a que de abajo y que s i r -
ve para trasvasar l i cores . |] F i g . l i ó l a , 
e m b u s t e , t r a m p a , e n r e d o . || A n a l . 
N o m b r e dado á var ias par tes que afec-
tan la f o rma de l e m b u d o de f in ido en 
p r i m e r a a c e p c i ó n . 
E n i b u f c t a d o , d u . a d j . a n t . E s c o n -
d i d o debajo de u n bu fe t e . 
K m b u u , Geog. L . con 13S vec. en 
la p r o v . de Huesca, d i ó c . de Jaca, 
E m b i i i i g u l a , s. i n . M i l . Sacerdote 
del Congo. 
E m b u r r i a d o , d a . p a r t . pas . de 
E m b u r r i a r . 
E m b u r r i a r , v . a. V . EitiPL'JAR. 
E m b u r r l o n , S. Ut. V . EMPUJOS. 
E u i b i i i ' u j a d u , d a . p a r t . pas. de 
E i n b u t u jn r . 
E m b u r u j a r , v . a. A m o n t o n a r s in 
ó r d e n , mezclar coo confus ion y e n r e -
d á n d o l o t o d o . 
V m b i i M t e , s. n i . M e n t i r a a r t i f i c iosa . 
1| T r a c a m a n d e r í a , en redo , t r a m p a . [| 
s. m . p l . D i j e s , objetos de a lguna apa-
r i e n c i a , pero de poco v a l o r . 
E m b u s t e a r , v . n . Usar f r e c u e n l c -
m e m e de embus t e s , de e n g a ñ o s . ( A -
cad.) 
E m h u s t e r a z o , s. m . a u m . de em-
è u J i e r o . pedazo de e m b u s t e r o , e m b u s -
t e ro d e m a r c a m a y o r , g r a n e m b u s t e -
r o e t c . 
E m b u s t e r í a , s. f. Con jun to d e e m -
bus i e s . ¡I A r t i f i c i o para e n g a ñ a r y el 
m i s m o e n g a ñ o . (Acad . ) 
E m b u s t e r o , r a . 5. El que Usa de 
embus te s . |¡ E l que m i e n t e ó es amigo 
de m e n t i r . Puede usarse como ad je -
t i v o . 
E m b u s t c r o n , n a . a d j . a u m . de 
embustero. M u y e m b u s t e r o . 
E r a b u s t e r u c l o , t a . d i m . de e m -
buttero. 
E m h u s t l d o r , r a . S. y a d j . i u o s . V , 
EMBDSXESO. 
E m b u s t i r , v . n . é i n u s . V . EMBUS-
T E A R . 
E m b u t i d e r a , s. f . C a l d . Pedazo de 
h i e r r o , de figura casi c i r c u l a r , con asien-
to en sa par te i n f e r i o r , y con u n hueco 
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en la s u p e r i o r en el c u a l e n t r a á f u e r -
za de m a r t i l l o el c lavo que los ca lde re -
ros ponen à los cazos, sar tenes e l e . 
E m b u t i d a , d a . p a r t . pas. de E m -
b u i i r . ([ s. m . L a b o r con que SC a d ó r -
nan las superficies ó bordes de obje tos 
de m a d e r a , m a r f i l , m e t a l , p i ed ra e t c . . 
consis lente en la m e l ó d i c a i n t e r p o s i -
noiv de piececitas de la m i s m a ó d i f e -
rente m a t e r i a , pero casi s iempre de 
d i s t i n t o co lor , c a s á n d o l a s d e m o d o que 
la veta no e s t é en la misma d i r e c c i ó n , 
á fin de que la labor resalte y sea mas 
vis tosa , i] a n t . Especie de t a f e t á n que 
se usaba a n t i g u a m e n t e . || La a c c i ó n de 
e m b u t i r . | | E l c o n j u n t o de cosos con 
que se ha l lenado o t r a , a p r e t á n d o l a s . 
¡I Como p a r t i c i p i o pasado de e m b u t i r -
se, se usa m u c h o en ta a c e p c i ó n figu-
rada de este v e r b o , equ iva l i endo por 
cons igu ien t e á metido ó hundido, fu 
sent ido bur lesco , v . « . E s t a b a D . P á n -
fUo embutido en tma mugrienta y e m -
polvada po l trona . S u r a b r z a rutaba 
emlnit i i la en un desromttnal c a r l m t i n 
que s o b r e s a l í a dus dedos sobre las ore-
j a s . 
E n i b u t i d o r , s. m . A r t , P e q u e ñ o 
i n s i r u m e n t o de h i e r r o , que s i rve para 
la c o l o c a c i ó n de los clavos en las p i e -
zas de, cobre , h i e r ro etc. 
K f t i h t i t l d u r a , s. f. M u r . La a c c i ó n 
y elVi Lo de e m b u t i r . = C a b i t o con que 
se re l l ena el hueco que d é j a n en t re si 
los cordones de o t r o s cabos grueso^, 
para redondear los r u a n d o se f i i n an . 
E m b u t i r , v . a. Hacer e m b u l i d o s 6 
adornar con ellos un ob je to cua lqu i e r a 
r u m o una mesa, una c ó m o d a , un es-
t u d i e etc. i ; U e l l e t n r bien una cosa con 
o t ra , a p r e t á n d o l a . [| Earn. Colocar una 
cosa d e n t r o de o t r a . = L l e n a r á uno de 
comida ó hacerle comer m u c h o . — I n -
g e r i r , mezclar unas cosas con o l r a ^ 
(Acad . ) ]| F i g . i i n u s . V . IMBUIR. 
. t í m b u t i s wí ' . v . p r o n . Ser e m b u t i -
do . i | Comer demas iado , atracarse de 
c o m i d a . Jj F i g . Meterse ó h u n d i r s e e n -
t re a lguna cosa. E n e.ita a c e p c i ó n se 
usa gene ra lmen te en sen t ido b u r -
lesco. 
E l u d e n IÍ E n t b i l c n , Geog. C. y 
pue r to de Hannover , con 12,000 hab." 
E m e , s. f. N o m b r e d e j a c o n s o n a n -
te M , en el a l fabeto e s p a ñ o l . 
E u i e l s a , s. f. A g r i e . Cada una de 
las porciones en que se divide, con e| 
arado una t i e r r a ya l ab rada , haciendo 
de t r echo c u t recho p r o f u n d o s s u r -
cos. 
E m e u a d l a , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s h c l e r ó m e r o s , que t iene por 
t ipo la e m e n a d í a b i m a c u l a d a , insecto 
que se encuent ra en el m e d i o d í a de la 
F r a n c i a , y cuya l a rva vive y se m e t a -
rn or fosea en la r a í z de l er ige campes-
tre . 
R m r n n K O K o , « a . a d j . T e r a p . C a l i f i -
c a c i ó n de los m e d i c a m e n t o s que p r o -
m u é v e n el flujo m e n s t r u a l . 
E m c n a ^ o e r a f i a , s. f. T r a t a d o so-
bre los m e d i c a m e n t o s e inenagogos . 
E i n é n a i c < > s r à f l c o , c a . a d j . C o n c e r -
n ien te ó r e l a t ivo ti la e m í n a g o g r a f í a . 
E m e u a g ú x i - a r o , s. m . El que se de -
dica á lo e m e n n g o g r a f í a . 
E m é M f t K a l o i c l » , s. f. D i s e r t a c i ó n , 
t r a t a d o sobre los r emed ios e m e n a g o -
gos. 
K s i i é i i a í c o t ó g i r o , c a . a d j . C o n c e r -
n ien te ó r e l a t i v o á la c m é n a g o l o g i a . 
E m é n a t t o l o g l u , s. f. T r a t a d o s o -
b re los f e n ó m e n o s , los p e r í o d o s y los 
desar reglos de l flujo m e n s t r u a l . 
E m e n a i i t o , s. m . J iol . G é n e r o de 
h i d r o f i l á c e a s , que c o m p r e n d e unas 
p l an ta s h e r b á c e a s , que c r ó c e n en lo 
C a l i f o r n i a . 
E m c u d a , s. f. a n t . é i n n s . V . E N -
MIENDA. 
E m o u d A b l e , a d j . Que puede e n -
m e n d a r s e , ó que es s u s c e p t i b l e de 
e n m i e n d a . 
E m e n d a c i o n . S. f. L a a c c i ó n ó el 
efecto de enmendar . V . ENMIENDA. 
E m e n d a d a m c i t t e , a d v . de m o d . 
C o r r e c t a , exac tamen te . ( A c a d . ) jj Con 
e n m i e n d a . 
E m e n d a d o , d a . pa r t . pas . de E -
m e n d a r . 
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K i u e i M i a d o r , •*•»- s' y a d j . V. E N -
niKKiíADon. 
K i n e m l n d u r a , S. f- nu t . V . E N -
l í n i c u d u a i i c u t o , s. m . a n t . V . E N -
HIKSDA. 
F . m c n i l n r . v . a. Y . Et tMENDAtl , 
U i M c n d n l i u l m o , nxn. a d j . s u p . 
M i l . de r m e n r f d r f o . M u y m i e n d a d o , 
E i u c n l n d » , d » . p a r t . pas . de E -
m e n t a r . 
E p i e n t i í i ' , v . o. é. i i t ü s . V . MENTA». 
R m e o r i - I K I I , s. f. H o l . GPIIITO de 
p l a ñ í a s rub i iu -cas . I 'ormado por u n 
a r b u s t o d e l B r a s i l . 
K i n c i ' K C u c i a , f. O i ' u i T C m ' i » , 
a c c i d e m e t i ue s o b r e v i e n e , i i r o v o n i d u 
de o t r a cosa. ( A c a d . ) il Y.KMIÍIISION 
E m e r a e n l o , a d j . Qav s u r g e en me-
d i o de u n a co^a, pero p r o c e d i e n d o de 
o t r a ; ó que nace, snru t - , ^ale , p r o v i e n e 
ti t i ene o r i g e n de o t r a cusa d i s t i n t a 
de a i l u d í a en que se eu iuetUro 0 r a d i c a . 
i[ F o r . D a ñ o emcrqtt i le de u n a d e u d a , 
de ttriti r e i c n c i u i i p e r u u i n r i n e l r . el 
que se di i ^ i n n por c o . i l q i n e r a de d i -
chas c a n s a i . |¡ F i s . Qui- -i.ile d e l m e d i o 
de u n c u e r p o despin 'S de l i a b e r l o a t r a -
vesado. II M i n n - . E p i t r t o dado ¡i los 
c r i i - ta les c o m p u ^ s i i ) * de seis p r i s m u s 
r o m b o i d e o s , de lo» c n . d e s l u S c i n c o t i í - n -
d e n á p r o d u c i r u n solo p r i s m a , ni poso 
que el sesto parece s a l i r de ¡ m u e l e o n -
j u n t o , f o r m a n d o á n g u l o s e n t r a n l e s c o n 
losdos p r i s i n a s a i l y a c e n t c s . i¡ A ñ o e-
menjente: el que se c u e n t a desde una 
é p o c a d a d a l i a - i a o t r a s e m e j a n t e , d o t e 
meses d e s p u é s . 
E n i e r s t r . v , n , s a l i r de u n a p a r l e 
en que se estaba s u m e r g i d o ó l u n i -
d i d n . V . S i R i ü R . 
K m c r l e u . l í i o g . Rev de H u n g r i a , 
b i j o de l í e l a I I I . Le s u c e d i ó en 1190, 
s o f o c ó u n a r e b e l i ó n en s u e j é r c i t o , y 
m u r i ó en 120't. 
E t i t e r i t u . UeoL'. N o m b r e de m u -
l l í a s c iudades de la a n t i g u a E s p a ñ a -
= AUGCSTA. V. MEKIDA. 
E m é r i t o , a d j . t p í l c l o que se daba 
en t r e los r o m a n o s á los so ldados que 
h a b í a n s e r v i d o b i e n en la r e p ú b l i c a . 
Se usaba l a m b i c n como s u s t a n t i v o . |¡ 
l i s ap l i cab le á los f u n c i o n a r i o s p ú b l i -
cos q u e , despees de haber d e s e m p e -
ñ a d o con a s i d u i d a d , i n t e r í s y h o n r a -
iJez, los cargos que la n a c i ó n les c o n -
f ia ra , se r e t i r a n para descansar de 
sus t raba jos el res to de su v i d a . Se 
d i f u c c o t i a de d e r m n e r í t o , en que este 
espresa que u n c i u d a d a n o lia c o n t r a i -
go m é r i t o s , e s t é ó no s i r v i e n d o en la 
ca r r e ra en que los ha c o n t r a i d o ; a l 
paso que e m é r i t o , no solo espresa que 
ha c o n t r a í d o n t c r i i o s . s i t i ó que se ha 
r e t i r a d o del se rv ic io a c t i v o ; p r e s c i n -
d i e n d o de l co r to n ú m e r o de i n d i v i d u o s 
que merecen estos dos e p í t e t o s . 
E m c r o , s- m . B o t , A r b u s t o de l m e -
d i o d í a de E u r o p a , que s c e u l t i v a en los 
j a r d i n e s . 
l í m c r M i o n , s. f. A s l r o n . R e a p a r i -
i i on ó sa l ida de un as t ro por d e t r á s de 
o t r o q u e lo o c u l t a b a ó ec lq isuba . 1] M i -
nuto de emers ion; arco que el cen t ro 
du la l u n a desc r ibe desde el i n s t a n t e 
en que comienza á s a l i r de la s o m b r a 
de la t i e r r a , hasta el fin del ec l ipse . !| 
F i s . La r e a p a r i c i ó n ó sub ida de u n s ó -
l i d o á la s u p c r l i c i e de u n ( l u i d o mas 
¡ t e s a d o que a q u e l , y en el c u a l h a b í a 
s ido s u m e r g i d o . 
E m é s l t l o , d a . a d j . E n t o m . P a r e c i -
do a l emeso ó pe r t enec ien te á é l . || 
E m é s i d o S i S - m . p l . F a m i l i a de h e m í p -
t e ros de que f o r m a i r p o el g é n e r o 
emeso . 
E m e s o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
h e m í p t e r o s , de las r eg iones m e r i d i o -
na les , q u e se a r r a s t r a n l e n l a m e n l e so-
b r e sus l a rgas pa tas . 
E m c H Ó d c m o , s. i n . E n l o m . G é n e -
ro de h e m í p t e r o s , cuyo t i p o c s e l e i n e -
s ó d e m o d o m é s t i c o , insecto de u n a m a -
t i l l o o s c u r o , que se c r ia en Espaua é 
I t a l i a . 
E m e l i c l d a d , s. f . P r o p i e d a d , v i r -
t u d de los m e d i c a m e n l o s que p r o d u -
cen v ó m i t o . C u a l i d a d de lo e m é t i c o . 
E m é t i c o , s. m . f a r r a . Sal b l a n c a , 
enorescen lc , i n o d o r a , de u n sabor m e -
t á l i c o , que se descompone por el ca lor 
y c r i s t a l i z a en oc taedros t r a s p a r e n t e s . 
K o i ó U c o , e n . a d j . C a l i l i r a r i o n de 
las sales c u y a biise es el e m é t i c o . = 
Que p r o m u e v e el v ó m i t o . || E n este 
sen t ido suele usarse c o m o s u s U n l h ' o . 
E m c t l n u , s. f. Q n í m . Á l c a l i ve je -
t a i ; sus t anc ia b lanca , p u l v e r u l e n i a , 
i n a l t e r a b l e al « i r r , poco so lub l e en el 
agua f r i a , m u y f u s i b l e , y c o m p u e s t a 
de ca rbono , á z o e , h i d r ó g e n o y o x í j t e n o . 
E i i i c t l K n d o , d n . p a r í , pas .de E m e -
t i z a r . 
E m e t i z n t - , v . a. T e r a p . A d m i n i s -
t r a r i a l g u n o u n e m é ü r o — C o m b i n a r 
ó m e z c l a r con o t r a s sus tanc ias u n 
e m é t i c o . 
K i w t o - c H t Ã r t l c A , e n . a d j . M e d . 
JMcese de los n i e i l i c a m e n l o s f o r u i i x i i i s 
por la a s o c i a c i ó n de los e m é t i c o s y de 
los p u r g ü i i i e s . ' = 
E n i c t n t t r n r i a , S. f. T r a t a d o SObTe 
los v o t n i l n o s . 
i v n i c t i i K r á ü c o , CA. a d j . C o n c e r -
n i r n l c ó r e l n t : i o á la e m e i o u r a f i a . 
E m r t ó u r n f o . \n . K l que aa d e d i -
ca á la e m e t o ^ r a r i a . 
E m c t o l w ^ i i i , s, f. T r o t a d o sobre 
los v ó m i t o s y l "s v o m i t i v o s . 
E m c t o l ó a t c o . c u . a d j . C o n c e r n i e n -
te ó r e l a t i v o á la e i n e i o l o g í a , 
E i n i c i - á i a e n . s. f. P a t o l . D o l o r de 
cabeza en u n solo l a d o . 
E n i t d c o , d«"ii. d d j . E r p e t . Que se 
pa rece a l e m i d o . ó que le p e r t e n e c e . 
— E m u í POS, s. m . p l . F a m i l i a de rept i -
les q u e l o n i a n o s , c u y o t i p o es el g é n e r o 
e m i d o . 
K i u l d l n o , i m . V . KuitkKO. 
E i i i f d i o , s. m . I w i i o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s c s t e n i O í o s . que c o m p r e n d e 
v a i i a s e.-peties. 
E m l d l K , s. i n . V . F . M i i m . 
E m i d o , s. n i . E r p c l . G é n e r o de r ep -
t i l e s q n e l o n i a n o s . que c o m p r e n d e una 
especie de t o r t u g a s de agua d u l c e . 
E m l d ó i d o , d i» , a d j . V. EMÍDEO. 
E m u - i i d i i , s. f. V . ENMIENDA . ¡| a n t . 
F o r . I n d e m n i z a c i ó n de l d a ñ o causada ó 
hecho , en c u a n t o al pago de este. || s. 
m . a n t . E n ia ó r d e n de S a n t i a g o , el ca-
b a l l e r o que h a c í a las veces de a l g ú n 
t rece por su ausenc ia . (Acad .J | | E r a s . 
P o n e r e n m i e n d a . V . C O H H E U I R . — T u -
rnar e n m i e n d a . V. CASTIIÍAR. 
E m i e n t o , s. f. M e n c i ó n ú r e c u e r -
do. ( A c a d . ) 
E t i i i ^ r a c l o n , s. f. L a a c c i o n ó efec-
t o de e m i g r a r . E l ac lo de e s p a l r i a r s e ó 
de abandona r su p a í s para r e f u g i a r s e 
en uno e s l r a n j e r o . |[ l i l t i e m p o que u n o 
permanece e n i i g i a i l o . 
U i t i i ^ ' a d u , d a . pa r t . pas . de E m i -
g r a r . II s. L a pcr-M-na que e m i g r a ó que 
e s t á r e fug i ada c u una n a c i ó n e s t r a n -
j e r a . 
E i n i K i - t i r , v . n . . D e j a r á su p a t r i a , y e n -
do á establecerse o á r e fug i a r se o n uno 
n a c i ó n c s t r a n j e r a . |] l ' o r es t . l 'asar de 
u n l u g a r á o t r o mas a menos d i s t a n t e . 
E n este s en t ido se usa con espec ia l idad 
h a b l a n d o de los que m u é r e n y pasan á 
m e j o r v ida ; v . g . jY. e m i g r ó a l Cielo et 
d i a tantos de t a l a ñ o . 
E m l l l n , s, f. D o t . G é n e r o de c o m -
pues tas , que c o m p r e n d e unas p l a n t a s 
á n u a s y r amosas , i n d í g e n a s de la I n -
d ia o r i e n t a l . | | Geog . I ' r o v . de la Gal ia 
C i s a l p i n a , creada en los ú l t i m o s t i e m -
pos de l i m p e r i o , que f o r m a b a una de 
I a s p r o v . d e la d i ó c de I t a l i a . || U i s t . 
L E Y EMILIA . L e y p u b l i c a d a en el se -
g u n d o c o n s u l a d o d e . E m i l i o M a m e r t o , 
en el a ñ o 392 de la r e p ú b l i c a r o m a n a , 
la c u a l i m p o i ) í a , a i . p i e t o x mas a n t i g u o , 
la o b l i g a c i ó n de Gjar cada a ñ o en los 
i d u s de se t i e tnb re un .c lavo en el Cap i -
t o l i o , para a ta ja r los p rogresos de la 
pesie y a le ja r las ca l amidades . 
E m i l i a n o ( M . J . ) , H i s t , E m p e r a d o r 
r o m a n o , n a t u r a l de M a u r i t a n i a . F u é 
p r o c l a m a d o en 2 8 3 , y asesinado po r 
sus soldados á l o s c u a t r o meses. 
E m i l i o , B i o g . (PAULO), l ' r e t o r y c ó n -
s u l r o m a n o por los n ü o s 189 antes de 
J . G. Se a p o d e r ó de toda la M a c e d o n h , 
que r e d u j o ó p r o v i n c i a r o m a n a , y ; i su 
regreso r e c i b i ó l o s honores d e l t r i u n f o . 
M u r i ó en el a ñ o 1S8 antes de J , C . " 
(PABLO), H t s t o n o d o r de l s i g l o X V . n a -
t u r a ! de Ve rona . A b r a z ó el estado e c l e - . 
s i í í s t i c o , y v iv ió c u su j u v e n t u d en R o -
m a , donde se a d q n i t i ó u n i i r e p u t a c i ó n > 
de s a b i o . M u r i ó en 1329 . I 
K i n l i u » , s. f. a n t . C i e r t o g é n e r o de ¡ 
t r i b u t o . ( A c a d . ) ¡ 
E m i i i n i c l » , s. f. A l t u r a , e l e v a - J 
c ion ó d f s i g u a l d a d mas ó nn ' i ios ele-
vada sobro el n i v e l de una s u p e r í i -
cic dada : a s í que r n t o p o g r a f í a se 
l l a m a c inirt i inriu a IÍI e l e v a c i ó n de t e r -
reno sobre el n i v e l de l sue lo ; en A n a l . 
íí la e l e v a c i ó n de una p a r l e c u a l q u i e r a 
de l cuerpo sobre el n i v e l de la M i p e r -
l ic ie d id iirgf>'<) en que su ha l l e e tc . | | 
T í t u l o b o i i o r i t i c o qut i se da íi ios C a r -
d i n a l e s de la i g l e s i a r o m a n a , v a l g r a n 
rnnesl re de la r e l i i i i m i de S. . loan de 
.Jerusalen. !! fr'ig- S u p r e m o g r a d o á que 
puede l l egar una v i r t u d , una cosa m o -
ría!. 11 ('un i ' t n i i f n c i a ; Loe . adv . F i l o s . 
V i r l u a l u i e t i t e <i p o i e n c i a l m e n t e . | | Con 
eminenri ' t ; '•n u n g r f l i l o e m i n e n t e . _ 
i v i i i t u o i i r l u l . a d j . F i l o s . F . p í l e f o ' d a -
do a IB v i i t i i d o l a c n l i a i l de p r o d u c i r 
un erecto, mus b i m por serle ya á este 
i n h e r e n t e por e s c e l e n c i í i , que por la 
c o n e x i ó n qm* pueda l e n e r con é l . 
. ' . n i l n c n d n l m i - n t c . a d v . (le 1)10(1. 
Con s u p e r i o r i d a d , con e m i n e n c i a . ( A -
c a d . } 
E m i n e n t e , a d j . A l t o , e levado , que 
{ . « b r e í a t e de l n i v e l de una super f ic ie 
duda : apenas se usa en el s e n t i d o rec-
t o , que es e s i c . MI a p l i c a c i ó n es mas 
gene ra l en el I L ' i i r . i d o . en las s i g u i e n -
tes acep i ' imicv . i - r F i g . - l / ' i y a l to , mtiy 
e levado, (¡nr i h s r - i r t l a tobre lo d e m á s . 
=-Grnii<le, sul i l imc. S u l i r c s a l i e n l e . re•-
le> au i e , c s p e r i . i l m e n l e h a b l a n d o de 
v i r t u d e s ó cua l idades mura l e s . 
E m l i t i - n t c n i d t t e , a i i v . de m n d . E s -
t r a o r d i n o r i a m c n t e , en a l to g r a d o . |¡ 
Con p e r f e c i i o n , Cscel en t en ien te . ;| 
F i l o s . V i r t u a l m e n t e , p o i e n c i a l m e n t e . 
E m i m - u l i w l m o . » m . a d j . sup . de 
e n i t u e i i í e . [j K p i i e l o h o n o i i l i co que se 
da á los Cardena les de la ig les ia r o m a n a 
y al g r a n maes t r e de la ó r d e n de S. 
Juan <le J e r u s a l c n . Casi s i e m p r e prece-
de ni s u s t a n t i v o s e ñ o r . 
E m i r . s. n i . T i t u l o h o n o r í f i c o que 
se da en T u r q u í a á los descend ien te s 
de M a h o m e t , y á l a t í a s personas reves-
t idas de c i e r t a a u t o r i d a d . 
H m i H i n - i o , s. m . De.-;aguadero ó c o n -
d u c t o paco dar sa l ida á las aguas de a l -
g ú n es tanque ó l a g ü . ( A r a d . ) || L a p e r -
sona que se cm- i a pa ra a v e r i g u a r ó d e s -
c u b r i r a lguna cosa que se desea saber . 
i | A n . i t . Venan e m i s a r i a s de S a n t o -
r i n i ; r ami t i cac io t i e s venosas que desde 
lo es te r ior del c r á n e o c o m u n i c a n con 
los senos de la d u r a m a d r e por los a g ú -
j e n l o s par ie ta les . 
E m i H i o n . s . f. La a c c i ó n ó e l efecto 
de e m i t i r . | | F i s . A c c i ó n por la cua l u n 
cue rpo lanza de s í ó "sue l ta á t o m o s ó 
c o r p ú s c u l o s de su p rop i a na tu ra l eza ó 
de c u a l q u c i r a o l r a s u s t a n c i a que le sea 
i n h e r e n t e . 
E m i s i v o , v a . a d j . Que e m i t e ó l i c n e 
f acu l t ad de e m i t i r . 
E m i M u l a , s. f. I c t i o l . G é n e r o de c o n -
d r o p l c n g i o s . 
E m i t i d o , d a , p a r t . pas . de E m i -
t i r . 
E m l t l i ' , v . a. E c h a r fuera de s í , da r 
sa l ida , desp rende r , s o l t a r , hacer s a l i r 
de si m i s m o . !| Despachar , d i s t r i b u i r , 
e spender , da r al p ú b l i c o , h a b l a n d o 
de acciones de empresa s , b i l l e t e s de 
banco , pape l de l l i s t ado e tc . 
E m m u i m e i , F i l o ! . N o m b r e hebreo 
que s ign i f i ca « p i o s con nosotros,i> y 
bajo el c u a l el p r o f e t a I s a í a s des igna 
al M e s í a s . 
E i o m e v l c l i , Geog . C. de los E s t a -
dos p r u s i a n o s , s i l . s i N . E , de e l e v e -
n s , con 4 ,b00 h a b . 
E m o c i ó n , s. f C o n m o c i ó n , a l t e r a -
c i ó n ó a g i t a c i ó n r e p e n t i n a de l á n i m o , 
causada por a lguna p a s i ó n , sea g o z a n -
do v i v a m e n t e , sea padec iendo con i n -
t e n s i d a d . II T r a s t o r n o r e p e n t i n o de la 
economia a n i m a l , causado p o r u ñ a v i o -
l e n t a a j i t a c i o n de los h u m o r e s . | | V . 
CONMOCIÓN. 
K m o c l o u n d o , d a . p a r t . pas . de 
E m o c i o n a r . 
K m a e l o t i u i - , v. a. Causar emocio-
nes . 
E m o l l i - n t e , M c d . (Jan t iene la v i r -
t u d y p r o p i e d a d de d i s m i n u i r l a cohe-
s ion de los t e j i d o s . Se .usa como sus-
l a m i v o . 
i ; in i> lo . s . i n , I ' i l o s . N o m b r e de uno 
de les genios que r e c o n o c í a n los g n ó s -
t i cos b . i s i l id i : ino3 . | | Z o o l . Pescado del 
g é n e r o p o l i n e m o , de l m a r del Sur . 
t ; m o l u m e n t a r , v . n . Sacar emo-
l u t n c n l o s d e a lguna cosaque se mane-
j n c o m o , de la c o m i s i ó n , ó destino que 
se d e s e m p e ñ a , 
E m o l u m r n t n r l o , r l n . ad j . Con-
c e r n i e n t e á e m o l u m e n t o s . 
E m o l i u t n - n t o , s. m . La u t i l i d a d 
gn je , p r o p i n a , p r o d u c t o , todo l u c r a t i -
vo , c o r r c s p o n d i e n i c ó inheren te á a l -
g ú n ca rgo ó e m p l e o . Se usa mas cu 
p l u r a l . 
E n t o n a , s. f. B o t . A r b u s t o de la 
G u y a n a . 
È m o f t e o p i n , s. f . V. HBMORROSCQ-
l'l v. 
K i i i o u l . Geog . I s l a y c iudad d e l a 
C h i n a , r n la p r o v . de F o u - K i a » . 
E n i i m c u d o , d a . pa r t . pas. de Em-
p a c i i r . 
Kti>]>tiear, v- a- V. EMPAQUKTAH. 
¡ K m i i n c a i - N e , V. p r o n . V . EMPAQEK-
TABSlí. 
E m p H C l i n d A m c n t e , adv. de mod . 
a n t . Con e s t o r b o , embarazo, i m p e d i -
m e n t o . ( A c a d . j II Con empacho. 
E m p n d i a d o , d a , par t . , pas. de 
E m p a c h a r , ó de empacbarse. j¡ adj. 
Cor to de g e n i o , t í m i d o , atado, qui-
nada ac ie r ta á hacer y en todo encuen-
t ra d i f i c u l t a d e s . || 
E m p i a c i m d o r , r a . ad j . O í * empa-
cha . Puede usarse como s u s i a n t m . 
E i i i I i o c l i u n i i e t U o , S. DI. BOL Y . 
EMPACHO. 
E m i H i e b a r , v . a. Embarazar , es-
t o r b a r , p resen ta r o b s t á c u l o s , óbices , 
d i f i cu l t ades etc . I! Causar e m p a c h é ó 
i n d i g e s t i o n . II D i s f r aza r , encubr i r ; (A-
cad . ) : . ' 
E n i p a c i i n r M c , v. p r o n . Embara-
zarse , c o r l a r s e , en torpecerse , encon-
t r a r d i f i c u l t a d e s c o m u n m e n t e donde 
ñ o l a s hay , quedarse co r t ado , indeci-
so y s in "saber que hacer. || Indiges-
tarse la c o m i d a en et e s t ó m a g o . Se 
usa h a b l a n d o d e l a persona ó de la 
m i s m a c o m i d a - ¡I Ave rgonza r se , rubo-
r iza r se , y F u i n . E m p a c h á r s e l e á uno 
o í ^ r i f t a COJO; es tar i n q u i e t o por decir-
l a , c a l l a r r o n r e p u g n a n c i a lo q u é q u i -
siera m a n i f e s t a r . 
E m i m e h e . $. m . E m b a r a z o , estor-
bo , ü C o r t e d a d , v e r g ü e n z a y el a iOrd i -
m i e n t o ó t u r b a c i ó n q u e causan. || I n -
d i g e s t i o n . El V e h e m e n t e dese'o de decir, 
una cosa, ti 
E m p a r l i o s o , na* a d j . an t . Que t ie-
ne ó causa empacho , 
E i u p a d r o u n d o , d n . p a r t . pSS. lie 
E m p a d r o n a r y E m p a d r o n a r s e . 
E m p u d r o i i n d o r , r a . a d j . Que em-
p a d r o n a . |¡ s. m . El que empadrona y 
f ó r m a l o s padrones ó l i b r o s de asiento 
para los t r i b u t o s . ( A c a d . ) 
F . m p A d i - o n u m l e t i t o , S. m . Acción 
y e lecto de e m p a d r o n a r ó empadronar-1-
se. li V . PADROS. 
E m p a d i - o n n u t c , p a r t . a. de E m -
p a d r o n a r . Que e m p a d r o n a . 
E m p a d r o D o r , v . fl. A s e n t a r ó es-
c r i b i r á a l g u n o en el p a d r o l i ó l i b r o de 
los que deben pagar pechos. (Acad . ) 
Quie re deci r que los no con t r ibuyen tes 
c a r é ' c e n de p a d r ó n , lo cua l es-hacerlos 
de peor c o n d i c i ó n que vagos, s i n do jm-
c i l i o , n i o f i c io , n icosa que lo va lga . Es-
to r e s u l l a en p r i m e r l é n n i n o d e l a defi-
n i c i ó n a c a d é m i c a ; prescindiendo-deJa 
no m u y c o r r e c t a l o c u c i ó n de escribir 
personas ó pecheros, como q u i e n es- , 
c r i b e n o m b r e s ó cosas. I n ç ú m b e n o s , 
por t o d o , d e f i n i r r e f o r m a n d o : asentar, 
a p u n t a r , ano ta r , i n s c r i b i r ó i n c l u i r cu 
sus padrones c o r r e s p o n d i e n l e s á todos 
los vecinos de una p o b l a c i o i s *_)05 l o -
ras teros que t r á t é n d e avecindarse o 
m o r a r en el la po r a l g ú n c o n c e p t o , ; « 
cuan tos v é n g a n de e u a l q u i e r ; podio» 
q u i e r a n ó no p e r m i y i e c e r , s i empre que 
hava c o n c l u i d o el t i e m p o d e s i g n a d o en 
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el pasaporte; f o r m a r padrones , es loes , 
l ibros ó legajos compuestos de n ó i m -
na? ó l is tas Je vecinos per tenec ien tes 
¿ l a s diversas local idades de « n a p o -
blación d a d a , spgun la d i s t r i b u c i ó n 
civü ó po l í t i ca de ba r r ios , d i s t r i t o s e tc . 
á cargo de f u n c i o n a r i o s encar^adoses-
peciaimeiUe de aquel la clase de come-
lidos, para saber l ap rocedenc ia , n a t u -
raleza, edad , p r o f e s i ó n , estado y d e -
m á s c i rcuns tancias personales de l o -
dos y de cada uno de los asociados. 
E m p a d r o n n r w c , v. p r o n . Presen-
tarse como vecina ó morador de u n 
punto d a d o , sacando su p a d r ó n c o r -
respondienle ; pasnr de una vec indad 
& o t ra , h a c i é n d o l o cons tar en ambas, 
p o r m e d i o del i n M r u m e n l o c o m p e l e n -
te; declarar a lguno á q u i e n c o r r e s p o n -
d a , que se queda en una p o b l a c i ó n , 
conclu ido el plazo ó t i e m p o pref i jado 
en el pasaporie etc. ¡1 Ser i n s c r i t o en 
la ü s l a 6 n ó m i n a que t í t ú l a n p a d r ó n . 
La A c a d . da ; i este verbo, como r e c í -
proco, esta acepc ión ' , « a n t . A p o d e r a r s e , 
e n s e ñ o r e a r s e de a lguna c o s a . » 
K n i p i i j u i i c , d u . p i r t . pas. de E m -
pajar. 
E m p a j i t r , v . a. C u b r i r con paja; 
henchir 6 r e l lenar de paja ó enea etc . 
E m p a j i i t Me , v . p r o n . C u b r i r s e de 
paja: hund i r se entre paja . T iene a d e -
m á s !a a c e p c i ó n por pasiva del ac t ivo . 
K i u p i i l u t l o , t i n . pa r t . pas. de E m -
palar . 
E n i p n t a d o r , r a . a d j . Que empa la , 
il s. m . El que manda empalar , por l u -
jo d c l m r b a r i e y c rue ldad r e f i n a d í s i m a , 
como lo l i áecu t o d a v í a a lgunas a u t n -
r idades turca* , chinas ele . Lo humos 
visto usado en una obra de viajes , cas-
ü z a m e n t e redactada . 
F . m | > i t I » £ f t t l o . d it. p a r t . pas. de 
Ernpal i igar . 
fimpaiitíEntlof. ad j . V . EMPA-
LAGOSO, que es m u c h o mas usado, ca-
si e s c l u s i v a m c n l c . 
E m p i i l a » it n i l e n t o . V . EMPALAGO. 
K m i m i u i c i i r , v . a. ( I a ~ l i a r , causar 
fas t id io , r epugnanc ia ó d i sgus to a l g ú n 
n u n j a r - a l g u n a cosa; po r efecto de sa-
c iedad, de n a l n r a l a n t i p a i i a , d e i n a p e -
t e n c i a , en fe rmedad ú o t r a cansa . ] ] 
F i g . Cansa r , ca rg8r , f a s t i d i a r , en fada r , 
a b u r r i r . = I n s p i r a r ¿ i n f u n d i r a v e r s i o n : 
estomagar. 
E m p n l i i g n r s o , v . p r o n . Hast iarse 
ó fastidiarse de a l g o , m i r a r l o con aver-
sion, sea por haber lo usado hasta la 
saciedad, sea por o t ro m o t i v o . ¡} F i g . 
Estomagarse m u t u a m e n t e , con las a-
repciones, por pasiva, de l ac t ivo . S e u -
sa poco. 
E i w i m i a s o . s. m . E l a c t o ó e f e c l o de 
empalagar ó empalagarse . ¡¡ H a s t í o , 
f a s t id io , r epuf inanc ia , d i s su s io , sac ie-
dad de la comida . [| F i g . T e d i o , a b u r -
r i m i e n t o , cansancio mora l e le . 
K m p u l a ¡f o NO, NI», adj . Que e m p a -
laga ó causa empalago , jj F i g . Dicese 
de la persona que causa fas t id io por 
su z a l a m e r í a y a f e c t a c i ó n . ( A c a d . } = 
Fast id ioso, i m p o r i u i i o . 
E m p i i i t u i t i o t t o , s. nt . Acc ión y e-
fecto de e m p a l a r . 
F . m p n l a r , v . a . E s p c t a r á u n o en u n 
palo como se espeta el ave en el asa-
dor. (Acad.^ Hay s in embargo una h o r -
rorosa d i fe renc ia , que consiste en la 
l e n t i t u d g radua l con que se ap l ica al 
desventurado reo el sup l i c io de l palo, 
c i rcunstancia t e r r ib l e que hace d u r a r á 
veces sus t o r m e n t o s por espacio de 
t r e i n t a y t amas horas , como c s p ú b l i c o 
en T u r q u í a y en la Ch ina , donde t o -
d a v í a se usa tan b á r b a r o cas t igo , es-
c á n d a l o y oprobio de la c i v i l i z a c i ó n . 
E m p a l t a d n , s. f. E l acto y efeclo de 
empa l i a r , en su segunda a c e p c i ó n . [| 
p rov . La co lgadura de t e l a s , que se 
pone en a lguna l iesta r e l ig iosa . 
E m p a l i n r , v . a . a n t . V . PALIAR. [| 
prov. Colgar ó a d o r n a r l a ig l e s i a , c laus-
tro ú o t ro l u g a r por donde ha de p a -
sar la p r o c e s i ó n . 
E m p a l i a r s e , v . p r o n . con la acep-
c i ó n por pas iva , de l ac t ivo . 
E m p a l i z a d a , F o r t . v . ESTACADA. 
E m p a l m a d o , d a . p a r t . p a s . d e E m -
p & l m a r . 
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E n t p n l m a d a r a , S. ! . El acto y C- ' 
fecto de e m p a l m a r . j¡ La j u n t a de dos 
palos , sogas ú o t ras cosas por sus es-
i r e m o s , que se hace i n j i r i e n d o 6 e n -
t re lazando el uno con el o t r o . 
E m p a l m t i r , v . a . J u n t a r por los 
cabos ó e s t r e ñ i o s dos maderos , sogas 
ú o í r o s ob je tos , i n j i r i é n d o l o s ó e n t r e -
l a z á n d o l o s r e c i p r o c a m e n t e . 
E m p a l m a r l e , v . p r o n . con la a-
cepcion pasiva del a c t i v ó . 
En» p u l m e , S. m . V . EMPALMADOBA. 
E m p a l m l l l a d o , d a . p a r t . paS- de 
E m p a t m i l l a r . 
E i m p n i m i l l a r . v . a. Zapa t . Pegar 
el c e r q u i l l o á la p l a ñ í a ó p a l m i l l a ¡ n -
l e r i o r de las botas d zapatos , l) s . m . 
A r q . M u r a l i o n de p i e d r a s i n l a b r a r 
que se fabrica s in mezcla d e n t r o de 
un r i o , á manera de presa , para , que 
se l i l i re el agua p u r a des t inada á una 
acequia etc. 
E m p i t l o m a d n i ' n , s. f. M a r . L i g a -
d u r a fuer te con que á t rechos p r o p o r -
c ionados , y en l u g a r de cos tu ra se une 
la r e l i n g a A su ve la . 
E m p a l o m a r , v . a. M a r . Coser la 
r e l i n g a á la vela, jj V . FORRAR. 
E m p f t l l c t a d a , M a r . p a r t . pas. de 
E m p a l l e t a r . ¡| s. m . Parape to que se 
forma en las bordas con la ropa y ca -
mas de í a t r i p u l á c i o n y g u a r n i c i ó n , p a -
ra ponerse á cub ie r to de la f u s i l e r í a y 
m e t r a l l a del enemigo . = E l fo r ro que 
se hace con pal le tes . 
E m p a l l e t n r , v . a. M a r . F o r m a r el 
parapeto y el f o r r o j i u e se l l á m a n e m -
patletado. 
E m p a n a d a , S. f. CompueslO apC-
l i l o s o de ca rne , pescado ú o t ro m a n -
j a r , que se cubre con masa ó pasta 
mas ó menos f ina, e n c e r r á n d o l o de l 
todo , p r o v i s l o d e l o p o r t u n o c o n d i m e n -
to , y c o c i é n d o l o s egu idamen te en el 
h o r n o . II F í g . E l acto 6 efeclo de o c u l -
t a r ó enredar f r a u d u l e n t a m e n t e a l -
g ú n negocio . (Acad . ) V . ENTRI:CBA»A 
y PASTEL. 
E m p a n a d i l l a , s. X. d i m . de empa-
nada - II p r o v . de A n d . E l b a n q u i l l o de 
q u i t a y p o n , que h a b í a en los es t r ibos 
de coches a n t i g u o s . 
E m p a n i k d i t a , d i m . de e m p a n a d a . 
E m p a n a d o , d a , a d j . f i g . Se ap l i ca 
al aposento ó pieza de la casa que por 
estar rodeada de o i r á s piezas solo t i e -
ne l u z de l u z . f A c a d . ; J| s. m . M a r . E l 
c o n j u n t o y el piso de panas de u n b o -
te u o t r a e m b a r c a c i ó n menor . || p a r t , 
pas. de E m p a n a r . 
E m p a n a r , v . a. C u b r i r a l g ú n m a n -
j a r con pan ó masa; encerrar a lguna 
cosa en pan ó masa, para cocer la o -
p o r t u n a m e n t e en el h o r n o . ¡| A g r . 
Sembrar g r a n o . Ú s a s e por lo c o m ú n 
la Crasc: e m p a n a r l a s l i g r r a s . \\ M a r . 
F o r m a r el empanado . 
E m p n i i a r g e , v . p r o n . con las acep-
ciones, por pasiva, d e l a c t i v o . || por est . 
F a m . fig. Har tarse ó atracarse de pan , 
en t é r m i n o s de padecer i n d i g e s t i ó n á 
consecuencia del esceso. 
E m p a n d a , s. f. M i l . Diosa p r o t e c -
io ra de los v i l l o r r i o s 6 l u g a r c i l l o s , en-
t re los romanos . 
E m p a u d n d o , d n . pa r t . pas. de 
E m p a n d a r y E m p a n d a r s e . 
e m p a n d a r , v . a. Poner p a n d ó a l -
gt»n ob je to ; t o r c e r , i n c l i n a r 6 dob l a r 
a lguna cosa, especia lmente b a c í a el 
medio d e j á n d o l a panda . 
E i i i p t i n d n r w c , v . p r o n . Torcerse 
a lguna cosa, q u e d á n d o s e panda . Con 
la a c e p c i ó n pasiva equivalente. ' 
E m p a n d i l l a d o , d o . p a r t . pas. de 
E m p a n d i l l a r . 
E m p a i i d l i l o r , v . a. Poner a l g ú n 
naipe j u n t o con o t ro para hacer a l g u -
na t r a m p a . (Acad.,/ Es mas usado a -
m a r r a r . \\ an t . V. APANDILLAR. 
E D i p a t i d l I l a r s e , v . p r o n . Juntarse 
los naipes en v i r t u d d e a r t i f i c i o . ó b ien 
n a t u r a l m e n t e , de modo que consiga 
su o b j e l o e l j u g a d o r que los mane ja . 
II a n t . V . APANDILLARSE. 
E m p a n t a n a d » , d a . p a r t . pas. de 
E m p a n t a n a r y Empan tana r se . 
E m p a u t a n a m i c n t o , s. m . A c c i ó n 
6 efecto de e m p a n t a n a r 6 e m p a n t a -
narse. 
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E m p r u i t n u a r , v . a- L l e n a r de agua 
t i n i e r r e n ' ) , d e j á n d o l o hecho u n p a n t a -
no: i n u n d a r una t i e r r a en t é r m i n o s de 
queda r cenagosa \S pantanosa . |[ Mete r 
á a lguno en u n pan tano . | i F i g . D e t e -
ne r , embarazar ó i m p e d i r el cu rso de 
a lguna dependencia ó negocio e le . Por 
est . f a m . se usa a l g u n a vez como n e u -
t r o , en la a c e p c i ó n de a í o í í a r s e . 
E m p a n t a n a r s e , V. p r o n . C o n v e r -
t i r s e en pan tano a l g ú n t e r r eno po r 
efecto de l l u v i a s , inundaciones ó ave -
n idas . II M f t e r s e en a l g ú n p : i n l a n o . | | 
F i g . Meterse en a t g u » b e r e n j e n a l ; no 
acer ta r á s a l i r de u n a to l l ade ro ; p a r a l i -
zarse el curso de a l sunacosa etc . s e g ú n 
los casos. II Ser empan tanado . 
E m p a ñ a d o , d a . pa r t . pas. de E m -
p a ñ a r y E m p a ñ a r s e . || s. m . V .EMPASE, 
en su segunda a c e p c i ó n . 
E m p i i â u d u r a . S. f. V . ENVOLTURA, 
por la d é l o s n i ñ o s ; s e g ú n l a . A r a d . | | 
V . EMPAÑE, en su p r i m e r a a c e p c i ó n . 
E m p n f t a m l e n C o . V. EMPAÑE. 
E m p a ñ a r , v . a. E n v o l v e r á las c r i a -
t u r a s . ('Acad.') I) O b n u b i l a r » oscurecer 
lo te r*o. lo b r i l l a n t e , lo f ú l g i d o etc . (J 
F í g . D e s l u s t r a r , m a n c i l l a r 6 m a n c h a r 
el honor , la g l o r i a , la r e p u t a c i ó n , la fa-
ma propia ó ajena; s e g ú n el caso. 
E m p a ñ a r l e , v . p r o n . Oscurecerse 
lo t e r so , o b n u b i l a r s e lo c l a r o . ¡| F i g . 
Des lus t ra rse las p rendas a d q u i r i d a s . 
Con las acepciones en pasiva de l ac-
t i v o . 
E m p a ñ o , s. m . El acto y efecto de 
e m p a ñ a r ú oscurecer lo t e r so , lo d i á -
fana, l í m p i d o , l ú c i d o e t c . \\ L a cosa 6 
mater ia que e m p a ñ a . A u n q u e esta voz 
es n u e v a , la e n c o n t r a m o s usada po r 
castizos habl i s tas , lo m i s m o que la de 
e m p a ñ a d o . 
E m p n ñ l c a d o , d a - p a r t . pas. de E m -
p a ñ i c a r . 
E m p a ñ i c a r , v . a. M a r . Recoger una 
ve la con u n i f o r m i d a d sobre su verga 
d e s p u é s de ca rgada , para a f e r r a r í a con 
mas f a c i l i d a d . 
E m p a p a d o , d a . p a r t . pas. de E m -
papar y Empaparse . 
E m p a p a r , v . a . M o j a r ó humedece r 
a l g ú n objeto en l a m o g r a d o y de t a l 
modo que r e su l t e i n t e r i o r y e s t e r i o r -
mente i m p r e g n a d o ó penei rado de l l í -
q u i d o en c u e s t i ó n ; c o m o la es'ponja que 
se mete en el agua . 
E m p n p n r s c , v . p r o n . Humedecerse 
en u n l í q u i d o a l g u n a cosa, i m p r e g n á n -
dose comple t amen te de la sustancia 
que lo b a ñ a ó c i r cuye y absorb iendo 
par le de el la en su porosa espans ion . 
l is m u c h o mas usado que el a c t i v o , o r a 
a p l i c á n d o l o s i l i q u i d o que se i n t r o d u c e 
en el s ó l i d o , ora a p l i c á n d o l o a l s ó l i d o 
en que se i n t r o d u c e c l l i q i n d o ; y a s í es 
f recuente dec i r , por e j e m p l o : í a sopa 
se empapa en el vino, l a l l u v i a se 
empapa en l a t i e r r a etc. || F i g . E m b e -
berse, engolfarse , preocuparse e sp i r i -
t u a l m e n t e ; i m b u i r s e , l lenarse de a l g ú n 
a f é e l o , idea ó d o c t r i n a , de m o d o que 
ocupe toda la v o l u n t a d , lodo el e n t e n -
d i m i e n t o . II A h i l a r s e , empacharse . f A -
cad.J II Ser a m p l i a m e n t e mojado ó h u -
medec ido a l g ú n o b j e t o . 
E m p a p e l a d o , d a . p a r t . pas . de 
E m p a p e l a r . 
E m p a p e l a d o r , r a . s. E l que empa-
pela . 
E m p a p e l a m t e n to, s, m . A c c i ó n y 
efecto de empape la r . 
E m p a p e l a r , v . a . E n v o l v e r en p a -
pel a lguna cosa. | | F a m . i r ó n . G u a r d a r 
con m u c h o cu idado a l g ú n obje to que 
nada va le 6 que s ignif ica poco, dar una 
i m p o r t a n c i a r i d i c u l a á lo que no la m e -
rece e tc . 
E m p a p e l a r s e , v . p r o n . Ser e n v u e l -
ta en papel a l g u n a cosa. 
E m p a p i r o t a r , V. a. F a m . V . E l l -
PERIGILAR. (ACad.} 
E m p a g m j a r , v . a. a o t . Hacer c o -
m e r demas iado á a l g ú n » , h a r t a r l o de 
v i a n d a . 
E m p a p u j a r l e , v . p r o n . an t . Darse 
u n a t r a c ó n ó u n har tazgo , comer con 
esceso. {I Ser e m p a p u j a d o . . 
E m p a q u e , s. m . A c c i ó n y efecto 
de empacar . 
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E t i i p i i q j i c i a d o , d a . p a r t . pas . de 
E m p a q u e t a r . 
K m p i M i i i e t i u n l e B i t O , S. m . ACCÍOU 
y clVclo de empaque ta r . 
E m p a q u e t a r , v . a. E n c e r r a r , e n -
vu lve r , me te r a lguna cosa en f a rdos , 
cajones ú o t ra especie de paquetes . 
E i n p t i q a e t a r K e , V, p r o n . Ser 
e m p a q u e t a d o . || F i g . b u r l . Colocar 
s e e n a l g ú n s i t i o , pero con t an t a es -
trechez como m a t e r i a e m b u t i d a e le . 
E a i p a q u e t e o , V. EMPAQUETA-
MIENTO. 
E m p a r a , s. f . F o r . p t o v . de A r . V . 
E j ip , \nAi i iF ,STo. 
E m p a r a d o , d a . p a r t . pas. de E m -
pacar. 
E m p n r a l g a d o , d a . p a r t . pas. de 
E m p a r a i s a r . 
E u i p a r a i s a r , V. a. F i g . C o l m a r de 
de l ic ias inefables , colocar á a l g u n o en 
u n p a r a í s o de s u b l i m e s goces, en una 
g l o r i a ó c ic lo de de le i t es . 
E m p a r a l s u r s e , v . p r o n . F í g . E s t a -
siarse, e levarse , s u b l i m a r s e á u n p a -
r a í s o de f r u i c i i i u d i v i n a ; como los a-
mnn tc s bobos en la m u t u a c o n t e m p l a -
c i ó n de sus f a m á s t i c a s é ideales p e r -
fecciones, acrecidas por el l i í n t e m á -
gico de la i l u s i ó n d e s l u m b r a d o r a . H 
Ser d u l r i - i n e n l e mec ido en inefab le y 
celes t ia l a r r o b o , como q u i e n s u e ñ a 
lograda la p o s e s i ó n o m n í m o d a de su 
p r i m e r amor . 
E n i p n r a t n c c i t A d o , d n . p a r t . pas. 
de E n i p a r a m e n l a r . 
E i n p a r i i n i e n t a r , v . a. Poner ador -
nos ó pa ramentos , como c o l g a d u r a s 
en u n s a lon , jaeces a l caba l lo , e tc . 
E n i p a r u d u , d a . p a r t . pas. de E m -
pa ra r . 
E n i p n r a n i c u t a ó E m p a c a m i e n t o , 
s. m . p rov . de A r . F o r . L a a c c i ó n de 
empara r y su efecto. 
E m p a r a r , v . a. F o r . p r o v . de A r . 
E m b a r g a r ó secuestrar . 
E n i p u r c i i n d o , d a . p a r t . pas . de 
E m p a r c h a r . 
E m p a r c l i a n i c n t o , s. m . a n t . M a r . 
V . PAUenAMENTO. 
E m p a r c h a r , v . a. Poner pa rches , 
I t .F ig . E n c u b r i r a lguna cosa, o c u l t a r -
l a , para que no l l egue á saberse. | j 
M a r . Tapa r con encerados ó velas u n 
a g u j c i o ü v ia de agua de u n b u q u e . j | 
Poner en facha una ve la . 
E m p a r e d a d o , d a . p a r t . pas . de 
E m p a r e d a r . || s. El que r e t i r a d o de i 
m u n d o se encerraba a n t i g u a m e n t e en 
c ier tas casas con t iguas á las p a r r o -
qu ias , h La m i s m a casa ó c o m u n i d a d 
de emparedados. || E l que s u f r í a el cas-
t i g o de l e m p a d e r a m í e n l o . II a n t . M a r . 
E p í t e t o dado á los buques , cuyos cos-
tados se a p r o x i m á b a n á la figura de 
una pared , por ser casi p lanos y estar 
como á p l o m o sobre el agua . 
E n i p a r c d a m l e n t o , S. n i . A c c i ó n 
y electo da empareda r . Ü R e c l u s i ó n vo-
l u n t a r i a á que se su je taban a n t i g u a -
m e n l e a lgunos devo tos , s in hacer v o -
tos m o n á s t i c o s , ti L a m i s m a casa ( i m 
s e r v í a de r e c l u s i ó n . f| Cas l igo i m p u e » < 
t u r e g u l a r m e n t e por el Santo Of ic io , y 
que cons is t ia en me te r al paciente de 
pió en u n n icho , que se cerraba d e s -
p u é s comple t amen te con f á b r i c a , d e -
j a n d o solo u n v e n t a n i l l o para la cara 
y p o d e r ' s u m i n i s t r a r l e a l i m e n t o , p r o -
longando de este modo su a g o n í a . 
E m p a r e d a r , v , a. M e t e r í uno e n -
tre paredes encer ra r lo en una r e c l u -
s i ó n , en u n calabozo es t recho. !| Hacer 
s u f r i r á uno el cas l igo de l e m p a r e d a -
m i e n t o . 
E m p a r e d n r K c , v . p r o n . E n c e r r a r -
se en una r e c l u s i ó n , r e t i r a r se de l m i i n -
d o , meterse en u n c l a u s t r o . \\ M í l e r s e 
c n l r e paredes sa t i end t f poco de casa . 
II Ser emparedado . 
E m p a r e j a d o , d a . p a r t . {^S. de 
E m p a r e j a r . 
E n t p n r e j a d o r , r a . s . E l que e m p a -
r e j a . 
E m p a r e l a d n r a , S. f . A c c i ó n y C -
fecto de e m p a r e j a r . 
E m p a i - e j a m f c n l o , S. m . Y . EMPA-
REJADURA. 
E m p a r e j a r , v . ' a. Hacer pare jas , 
j u n t a r , u n i r dos cosas, i g u a l a r l a s , p o -
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n c r l a s al par . ¡| v . n . J o m a r s e i los c o -
sos, i g u a l a r s e . || A l c a n / a r á a l g u n o que 
i b a d o l a n l c . ponerse ni par con é l , y 
en s c n ü i i o figuraii». l l e n a r á I m e r la 
mi» -ma c a l e g o r í a que. « l a t i n o , saber 
( a m o c o m o é l . || Dec i r b i e n una c o -
sa r o n o t r a , aven i r s e b i e n , c u n d n t r . 
Km|>iti-«'Jni-Ho , V. p r o n . J u n l a r s c 
dos personas Ci cosas, f o r m a r pare ja , 
u n i r s e con n l s u i m . (1 Casarse. ¡| Co r r e s -
po t i i l i - r se b i en una cosa can o t r a . | | 
Ser e m p a r e j a d o . 
Kini>Hi-«-i i i , s. ra. a n t . l ' a r 6 y a n t a 
de b t ieyes . 
K n t p n r c n t i M l o , <ln. p a r t , p a s . d e 
E m p a r e n l a r . 
K t i i i t i i i T i t t H r , v . a. Hacer eon i r ae r 
p a r e n l e s c o á a l g u n o . \\ v , t i . V . IÍMPA-
RKNTAHSK . ll F r n s . E s t a t bien ó m a l 
e m p a i e n l a d v : l e n e r pa ren ie scn con 
buenas Ornalas f n n i i l i a s , con r i c o s ó 
p r o l e i a r m s . 
K u i p i i r n i t i i i - H p . v , p r o n . C o n t r a e r 
p a r e n l e s c o , c a s á n d o s e ó po r o l r o m e -
d i o . I¡ Ser en i pa ren l a d o . 
E m p a e o , S. W. ai l t . V . AMPARO. 
Knt i>Hi ' i ' « i ( l » .5 m . ( " o n j i i n l o de pa r -
ras q u e , put re lazadas y sos tenidas por 
a l p u n a r m a z ó n , f o r m a n una espr.cie ile 
paseo r u b i r r ( ' ) y t i i nb ro>[ ) . | | I .a m i s -
m a a r m a z ó n que sost iene las pa r ra s . l | 
p a r t . pas . de E m p a r r a r . 
K t n i t n r r i t r , v . o. Hacer ó f o r m a r 
e m p a r r a d o s . 
K m p i i i i - l l l a d o . t in . p a r t . pas . de 
E m p a r r i l l a r . || s. m . S o m b r e dado en 
los c a m i n o s de h i e r r o al c o n j u n t o de 
m a d e r o s t r abados sobre que se a l i r m a 
el f e r r o - c a r r i l . Ij U m p a r r i l t a d o s . s. m . 
p l . A r q . Y . MAHRASOS. 
E ut p n r r i l l it n i i o n t o , s. n i . A c c i ó n 
de e m p a r r i l l a r y s u t u h u l t a d o . 
C m p n r r l K t i r . v . a. A s a r c u las 
p a r r i l l a s . 1 | Poner e m p a r r i l l a d o . 
E m p i t i ' i - l l ! i i r * e , v . p r o n . Ser e m -
p a r r i l l a d o . 
E m p u r v n d o , d n . p a r t . pas . de E m -
p a r v a r . 
E m p a r v a r , v . a. Poner las mieses 
en p a n a s . 
E m p a r v a r S R , v . p r o n . Ser e m p a r -
v a d o . •<!> 
E m p n g m a , s. m . F a r m . I ' o t v o p e r -
f u m a d o q u e se d e r r a m a en el c u e r p o 
p a r a a b s o r v e r el sudor y d i s i p a r s u n i a l 
o l o r . 
E n i p n u t t a d o , d a . p a r t . pas . de 
E m p a s i a r . 
e m p a s t a c i ó n , s. f. I .a a c c i ó n á e l 
e fec to de E m b a s t a r , ó de p o n e r e n pas-
t a . 
E m p a s t a d o r , s. m . E l p i n t o r que 
da buena pasta de co lo r á sus o b r a s . 
Dase t amlneucsLe n o m b r e por los p i n -
to res à c i e r to s p ince les que ^ á s i a i i pa -
ra e m p a s i a r ó m e i e r t i m a s . ( A c a d . j 
jj E l que e mpa s t a . H a d j . Q u e empas t a . 
E m p a v t a m i v K t o > S. i n . G i r . Y . 
FASTOSIUAD. II Y . EMPASTACION. 
E i u p a M i n r . v . a. L l e n a r de pasta 
a lguna cosa. || P i n t . Poner el co lor en 
b á s t a n l e c a n t i d a d p<ira que una y no 
de je ver la i m p r i m a c i ó n de l c u a d r o , n i 
el d i b u j o . ( A c a d . ) \[ Poner ó encuader -
nar en pas ta . 
E i u p a a t a r a c , V, p r o n . Ser e m p a s -
t a d o . 
E m p a s t e , s. m . P i n t . O p e r a c i ó n 
que cons is te en c u b r i r mas "ó m e n o s 
de co lo r u n c u a d r o , u n i e n d o p e r f e c l a -
1 m e n i e las l i n t a s para q u e r e s u l t e u n 
co lo r ido b r i l l a n t e . 
E m p a s t e l a d o , d a . p a r t . pas . de 
E m p a s t e l a r . 
E m p i t g t c l n r , v . a. T e ñ i r de azu l 
por m e d i o de l pas te l , jj I m p r . Mezc la r 
j u n t a s las d i v e r j a s sue r tes de l e t r a 
fo rmando e n el la u n pas lc t . ti v . n , 
F i g . Conduc i r se c o m o u n pas te le ro , 
hacer pas te les . 
E m p a a t e l a r s e , v . p r o n . Ser e m -
pas te lado . 
E m p a t a d e r a , s. f. F a r m . A c c i ó n y 
efecto de suspender la e j e c u c i ó n de a l -
g u n a cosa, sea por empa te ú o t r a d i f i -
c u l t a d y esta m i s m a d i f i c u l t a d , o p o -
s i c i ó n 6 i m p e d i m e n t o q u e sobrev iene 
á a l g u n a r e s o l u c i ó n . 
E m p a t a d o , d a . p a r t . pas. de E m -
p a t a r . 
E M P E 
E m p a t a r . v . a. I g u a l a r l o s s u f r o - , 
g ios en a l g u n a v o t a c i ó n , de modo que 
no pueda Imber r e s o l u c i ó n <J e l e c c i ó n 
en lo que se v o t a . Ij Suspender el c u r -
so de a l g ú n negocio 0 e m l l a m a r l o po r 
haberse p resen tado a lguna d i f i c t iHad 
ó no r e u n i r s e las c i r c u n s t a n c i a s nece-
sar ias para su r e s o l u c i ó n , u s á n d o s e 
gcnernhiHMite para espresar la s u - p e n - , 
s ion de u n espediente en que se pide. ^ 
una f i r a c i n , para cuyo l o g r o no se p r e - t 
s é n t a n su l i c i en tes p ruebas de m f t r i t o . ! 
II Hacer suspender j m l i e u l m c u i e una i 
o b r a , la c o n s l r u c c i o u d i ' u n e d d í r i o , 
p a r ed e t c . por oponerse u n te rcero à \ 
su c o n t i n u a c i ó n . j 
E m p n t a i ' H C , v . p r o n . Ofe r t a r i g u a -
les los su f r ag ios en a l g u m i e l e c c i ó n (i I 
v o t a c i ó n . | | Ser e m p a t a d o . | | F r a s . E m - \ 
p a i á r s r U i á nlgwno; i g u a l a r l e en a l g u - i 
na a c c i ó n s o b r e s a l i e n t e . r i v a l i z a r con 1 
a l g u n o t a n t o cu lo bueno como en lo 
m a l o . 
E m p a t e , s. m . A c c i ó n d c s u s p c n d e r 
el e m s o de u n n e g o c i o , de u n a o b r a 
etc . II I g u a l d a d de vo tos ó s u f r a g i o s , 
de la que no puede r e s u l t a r r e s o l u -
c i ó n a l g u n a . 
E n i p a t e r n o N t r a d o , d a . p a r t . pas . 
de l i m p a l e r n o s l r a r . 
E m p a t e r t i o M i r a r , V. a. L l e n a r de 
p a d r e n u e s t r o s . 
E m p a t e r n o M t r a r M e , v. p r o n . Ser 
e m p a l e r n o s i r a d o -
E m p a t r o n a d o , d a . p a r t . pas . de 
E m p i t i r o n a r . 
E i i t p a t r o t i n m i e i i t o . s. m . A c c i ó n 
de e n i p a l r o ñ a r . 
E m p a t r i M i a r , v . a. I m p r i m i r c i e r -
ta marca en los pesos y m e d i d a s pa ra 
ce r t i f i c a r que e s i an c o r r i e n t e s . 
E m p a t i - o i i a r N e , Y. p r o n . Ser e m -
pa) r o n a d o . 
E m p i i t r c r t l t a d o , d a . p a r t . pas. 
de [ i m p . i t r o n i m y E m i j a ' . r m ú M r s c . 
E i i i p a t t - u i i i x a i - , v . a. Hacer a uno 
d u e ñ o de a l g u n a cosa, d e c l a r a r l o p a -
t r o n , p o n e r l o al f í e n t e de u n negocio . 
E m p a t r o n U ^ c K e . v . p r o n . Hace r -
se uno d u e ñ o en a l g u n a casa, c a r g a r -
se con el m a n e j o de a l g u u negoc io ; 
asegurarse c n e l poder ; declararse p r o -
tec tor ó p a t r o n de a l g o . ¡| Ser e m p a -
t r o n i z a d o . 
E m p a i p H a d a , S. f. M a r . Fa ja de 
p a ñ o de c o m p é l e m e ancho y de los 
colores azul ó encarnado , con f ranjas 
b lancas en u n o y o t r o caso, que s i rve 
para ves t i r y a d o r n a r las bordas y co-
fas de los buques en d ias de c ie r tas 
s o l e m n i d a d e s . = I ' " a j a s eme jan te de l o -
n a , e m b e t u n a d a 0 no . q u e vis te v c u -
bre los m i s m o s s i t ios a r r i b a d i cho* . 
= a n t . Repa ro y defensa que se hacia 
con ios paveses 6 escudos para c u b r i r -
se la t r o p a en a lguna e m b a r c a c i ó n ó 
a c c i ó n i n i l i l a r . 
E m p a v c t a d » , d a . p a r t . pas. de 
E m p a v e s a r . \\ s. m . E l c o n j u n t o de las 
empavesadas colocadas c u sus r e s p e c -
t ivos l u g a r e s el d í a de c e l e b r i d a d . 
E m p a v e s a r , v . a. M a r . F o r m a r el 
e m p a v e s a d o . 
E m p a v o r e c e r , v . n . a n t . L l e n a r s e 
de p a v o r , a m e d r e n t a r s e . 
E m p a v o r e c e r s e , V. p r o n . V . E M -
PAVOHECIÍK. . 
E m p a v o r e c i d o , d a . p a r t . pas. de 
E m p a v o r e c e r . 
E m p e c a t a d o , d a . a d j . A p o d o f a -
m i l i a r que se ap l i ca a l que c o n i i n u a -
m e n t c e s t ü hac iendo males ú ocas io -
nando i r a s t o r n o s . 
E m p c c c d c r o , r a . ad j . a n t . Capaz 
de e m p e c e r . 
E m p e c e d o r , r a v S . y a d j . a n t . Que 
empece . 
E m p e c e r , v . a. a n t . P e r j u d i c a r , 
d a ñ a r , o f e n d e r . 
E m p e c i t i l e , a d j . a n t . Capaz d e e m -
p e c c r . 
E m p e c i d o , d a . p a r t . pas. de E m -
pecer . 
E m p e c i e n t e , p a r t . a. de E m p e c e r . 
Que e m p e c e . 11 L o e . a d v . a n t . Aro e m -
peclente; no o b s t a n t e . 
E u i p c c t m i e i K o , s. m. A c c i ó n y e-
feelo de e m p e c e r . 
E m p e c i n a d o , d a , ( E l ) B i o g . Y . 
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K m p e e l i a d u , d a . p a r t . pas. do E m -
peeliat ' . 
E i i i p i - c l t a r , v . a. a n t . V . l u r m i T R . 
BCmpeci iai-Mc, v . p r o n . a n t . V . I M -
i ' ü m i t s u . 
I<;iiip<'dernervi-Hc , v . p r o n . a n t . 
V . l iweiionRNiiisH. 
l-:mi»<-<l(-t-M<-ritla, d a . p a r t . pa^. 
de Kuip i ' i l i ' rnecr i 'M- . 
i i i i i i H - t i c i ' t i i t i i i í i i n o . m a . a d j . s u p . 
lie nitfi-ilfi ' i i i i i i) . 
E o t p c d i - r n i d o , d i t . part. pas. <!<• 
E t n p e d e n i i r . jj a d j . D u r o , como u n » 
piedra , i o se us i Ule, o b s t i n a d o , aferrado 
en su* c r p e i i o a f i . La A r a d , o m i t e esia 
voz á pesar de haber pues to su super -
l a t i v o . 
• c m i i r d c t - n l r , v . a. Encjt iretter r o -
mo la p i e d r a . | | F i g . Hacer á uno duro, 
i n s e n s i b l e . i m l o l e n L e . o l i s t i u a i l o . 
! E m p e d e r n t i ' H e , v. p r o n . E n d u r e -
ce rs i ' . t i a i c r s e i n s e n s i b l e . ( ( O b s t i n a r -
se, aferrarse en su o p i n i o n . ' | ¡ S¿r e m -
p e d e r n i d o . 
E m p r d l d o , d a . par t . pas. de H m -
I p e d i r . 
: E m p e i l t H i r n t o , s. in . an t . Y . IM-
r R o n t L M o . 
E m p t - t U r , v . a. a n t . V . IMPIÍDIH. 
E n i p i - d o r l i - a . •'. í- l l o t . ( i ó n e r o de 
d d e m á c e a ^ , f o r m a d o p . ira u n a r b u s t o 
b r a s i l e ñ o de ojas a l t e r n a s y ñ o r e s 
b U o c a s . 
E m j x ' d A o l e o , c i e n . a d j . F i l o s . C a n -
r e r n i e n t e ¡i I v i i p e d o c l n s , 
E m p e d i i c l e M . I t u ) ^ . C é l e b r e fillíso-
fo de A ^ r i g i - n t " , qjfí* n o r e t - i ó por los 
a ñ o s i'i'i a n l e s d c J . C. A d m i t í a c u a t r o 
c l e m e n i o s . el fuego, la t i erra , el aire v 
el agn.-t. y dos <;>iisn* p r i m i t i v a s . la 
a m i s t a d que une los e l e m e n t o s , y el o-
d¡o que los separa . 
E i i i p t ' d u c l i a n o , n a . V. EMPEIJÓ -
CLBO. 
E m ^ r d r a d o . d a . | i , i r t . pas. de E m -
pedra r . I] s, m . E l p a v i r m ' n i o (o rm- ido 
con p i ed ra s . j | A c i i o u y efecto de e m -
p e d r a r . 
E m p e d r a d o r , r a . s. E l que t iene 
por o l i c i o el e m p e d r a r . 
E m p e d r a d n r a , S. f. A c c i ó n de e m -
p e d r a r ó su e l ec to , 
E m p t ' d r a n i t e n t o . s. m . a n t . A c -
c i ó n ó efecto de empedrar . i¡ M o n t ó n 
de p i e d r a s que se forma al p i é de a l -
g ú n pi lar de. puente. 
E m p e d r a r . v . a. Hacer un p a v i -
m e n l o con p iedras encajadas en t i e r -
ra y a jus tadas unas eoo o i r á s , de modo 
que no p u e d a n move r se . || F i g . L l e n a r 
a l g u n a supe r l i c i e de t rop iezos ó d e s i -
gua ldades fo rn ia i l a s r o n cue rpos est r a -
ñ o s . (I Solar con p i e d r a . 
E m p c d r a r w e , v . p r o n . Ser e m p e -
d r a d o . 
E m p r a a , s. f. T e ^ a . g l ú t e n ú Otra 
sus tanc ia á p r o p ó s i t o para e m p e g a r . | | 
S e ñ a l ó marca que se hace con p e ¿ en 
el ganado l a n a r . 
E m p e g a d o , d a . p a r t . pas . de E m -
pegar . 
E i u p e & i i d u i ' n , s. f. A c c i ó n de u n -
tar a l g u n a cosa de pe?., y la m i s m a ca-
pa de pez con que se ha u n t a d o una 
cosa. 
E m p e ç a r , v. a . , B a ñ a r con pez de r -
r e t ida el i n t e r i o r i i e s l e r i o r de a l g u -
nas vas i jas , r o m o p e l l e j o s , b a r r i l e s e l e . 
1 | M a r c a r ó s e ñ a l a r con pe/, el ganado 
l a n a r . 
E m p e t f a r . f c , v . p r o n . Ser e m p e -
pado. 
l a m p e a u n t a d o , <iu. p a r i . pas. de 
E m p e g u n t a r . 
E m p e g m i t a r , v . a. M a r c a r las r e -
ses con pez. 
E m p c ü i m t n r H e , v . p r o n . Ser C I U -
p e g u n t a d o . 
E m p e i n e , s. m . F a i t e i n f e r i o r d e l 
v i e n t r e c o m p r e n d i d a entre las i n g l e s . 
II l ' a l o l . E n f e r m e d a d c u t á n e a carac te -
r izada por unas p ú s t u l a s que ocas ionan 
p i c a z ó n y e s t á n r eun idas en placas ma 
6 menos anchas , por lo c o m ú n r e d o n -
das, sobre las cua les se f i r m a n des-
p u é s escamas 0 u l ce rac iones . || prov. 
de A n d . La f lo r d e l a l g o d ó n . ]) del- p i é ; 
la parle s u p e r i o r de l p i é c o m p r e n d i d a 
en t r e la p i e rna y los dedos. H E l m a t e -
r i a l con que se hace la pa r t e d e l c a l -
que 
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zado q u e c ú b r e l a par te Miperior del 
p i é y esa misma pari>!. ¡j !ijori gj 
to de las c ¡ i b e z a s de u n barril en 
se en i^u iehan las gafas de la e s ü t 
ra s u s p e n d e r l o . 
E m p c i M D N o , « a . a d j . Que t iene em-
pe ines . 
E m p f i u d o , p a r t . pas. de J ímpe-
l a r - v 
E m p e l a r , v . n . Echar pelo ó criarlo 
E m p e l B i - n e , V. p r o n . V. EMI>HI.AH! 
E m p e l e r l i a d o , d a . p a r t . pas. (jg 
E m p e l e c h a r . 
E m p e i e c i i a d o r . 9. m . A r q . El que 
hace e m b u t i d o s de m á r m o l e s - pera pa-
v i m e i . l n s , f r i sos etc . y para revestir 
las i ' o lo innas her bus de l a d r i l l o con 
jaspes ú a t r a s p iedras esquis i tas . ' 
E m p o l o c h a r , v. a. A n . U n i r í, jUI , . 
l a r los m á r m o l e s . — C u b r i r con jaspes 
ú o t ras p iedras [ ' m a s í a s columnas be-
chas de l a d r i l l o . 
E m p e l o t a d » , d a . p a r t . pas., de 
E m p e l o t a r . 
E m p e l o t a r , v , A r t . Poner hilo en 
o v i l l o s . II A r r o l l a r , envolver en fi!rnra 
de pe lo t a . 
E m p e l n t a r M t ' . v. p r o n . Euredarsp, 
c o n f u n d i r s e . |! Engarzarse unos ctm 
o t r o s en a l g u n a i ¡ ñ a . 
E m p e i o t i t i a d o , d a . ad j . Puesto en 
p e l o t i l l a s . I] E n r e d a d o , embrol lado. 
E m p e l o t o n a d o , d a . pa r t . pas. de 
E i n f c l i j l o i i a r . 
E m p r l o t o n n m i e n t o , s. m . .Mil. 
E v í i l u c i o n para f o r m a r pelotones in 
i n f u i l e r i a . 
E m p e l o t o u a r , v . a. Formar pelo-
t o n e s . 
E m p e l t r e , s. m . p r o v . de A r . Olir-í 
que b r o t a por lo r e g u l a r con dos, tres 
0 c u a t r o pies que se separan luej>f> 
que s á l e n de t i e r r a , formando otrostan-
los t r o n c o s . 
E . T M í e Ü a . s. f. a n t . V . P B U A . I . Í 
ff . i l . i de l zapato que c u h r e el pi6 desde 
la p u n t a hasta la m i t a d . 
E m p e l l a d a , s. f. a n t . Y. ESPE-
U.O.N. 
E m p e l l a d o , d a . p a r t . pas. (Je Em-
p e l l a r . 
E m p e l l a r , Y . a. D a r empellones. 
E a i p e i l a i ' M c , v . p r o n . Darse empe-
l l o n e s . 
E m p e l l e j a d o , d a . p a r t . pas. de 
E m p e l l e j a r . 
E m p e l l e j a r , v . a. C u b r i r ó forrar 
con pe l l e jo a l g u n a cosa. |[ Meter en 
u n p e l l e j o , 
E ! i i i t e l t e j a r « e , V. p r o n . Ser írflpfi-
l l e j a d o . 
E m p e l l e r , v . a. Y . EMPELLAR , j |V . 
hl l 'KI.EIt . 
E m p e l l t c a d o , d a . p a r t . pas. de 
E m p e l l i r a r . 
E m p e l l i c n r , v . a. a n t . V . EMPELLE-
J A R . 
E m p e l l i d o , d a . p a r t . pas. de Em-
p e l l e r . 
E m p e l l ó n , s. m . Golpe brusco que 
se da l a l guna persona para hacerla 
a n d a r , a p a r t a r l a o ab r i r se paso entre 
la m u l t i t u d , ó b i en á a lguna cosa para 
m o v e r l a 0 sacarla de su s i t i o , y así se 
d ice : d a r empellones á l a puerta para 
a b r i r l a . || Loe . adv . fig. Á empel lom; 
con fuerza, de una manera descomedi-
da , s i n c o n s i d e r a c i ó n . 
E m p e n a c h a d o , d a . p a r t , pas.de 
E m p e n a c h a r . 
E m p e n a c h a r , v . a. Guarnece r con 
penachos . 
E n i p e n a c h m - M e , V. p r o n . Ponerse 
penachos . 
E m p e n a e l t o . s iT). M a r . V . RfiViBO. 
E m p e n t a , s. f. a n t . A p o y o , sosten-
I] a n t . E m p u j e ó e m p e l l ó n . 
E m p e n t a d o , d a . p a r t . pas. de Em-
pen ta r . 
E m p e n t a r , v . a. p r o v . de A r . V. 
E m p e n t ó n , s. m . p rov , de Ar-
EIUPUUON. 
E m p e ñ a , s. f. A r t . La p s l i del za-
p a t o . II a n t . Y . I'HI L A . 
E m p e ñ a d a m e n t e , a d v . de mod-
Con e m p e ñ o . -
E m p e ñ a d o , d a . p a r t . pas. de Em-
p e ñ a r . 
E m p e ñ a m l e n t o . s. m . ant . ACCtoa 
? Cfecio dc empenar. 
" ü a s p e ú n r , v. a. Poner , dar , dejar 
alguna cosa en prenda para i a s e g u r i -
dad d e « n pago. U F i g - Compromeler 
su fe, so palabra para asegurar el c u m -
pl imiVolo de una cosa. ¡] Obl igar , p r e -
cisar, mover á alguno á hacer una c o -
sa , ¡| Comprometer á uno en a l g ú n nc -
godo. II Poner á alguno por e m p e ñ o ó 
mediador para conseguir algo. || T r a -
bar, comenzar á enla l i larse , empezar 
una c o n v e r s a c i ó n , una d i spula , ana 
reverta, una ba ta l la e tc . 
E m p e i i o r a e , v. pron. Contraerdeu-
das ó compromisos. ¡I Ins i s t ir con obs-
t i uac ión en alguna cosa, aferrarse en 
ella, hacer todos sus esfuerzos para 
realizar al^o. H Interceder, mediar por 
algano, i n í e r p o n i e n d o para «Uo s u po-
s i c i ó n , su prest ig io , s u s recursos . ' i 
Entablarse , trabarse, hablando de p e -
leas, reyertas , discusiones , ba tai fas 
e le . II Ser empeSado. j | Mar. Espoeerse 
el buque á riesgo de varar sobre a n a 
casta 6 bajo, ó de chocar ó abordarse 
con otro buque. . 
E m p e ñ o , s. m . A c c i ó n y efecto de 
empenar y e m p e ñ a r s e , || OblFgacion en 
qae se halla uno constituido de pagar 
yl ̂  un a cosa. || Deber, compromiso cu 
que se encuentra uno por su pnlnbi n, 
su honor etc. U Deseo ardieni i^ vehe-
mente, ahinco por obtener alguna cosa, 
y el mismo objcio que escita esc deseo. 
¡I Constancia, t e s ó n y l i rme ia en se-
guir con lo emprendido, (i E l protector 
de alguno, el mediador que le ha r e -
comentUdc y ha trabajado ó trabaja 
por conseguirle algo. ¡1 L a prec i s i ón 
que tiene u n caballero en plaza, s i e m -
pre que £e ie cae el sombrero 6 se ve 
el chulo que lo asiste maltratado por 
el loro, de apearse y dar í este dos ó 
tres estocadas por delante. \\ L a cosa 
que se deja en prenda para segur Wad 
de un pago. II Ardor en la pelea, a h i n -
co, encarnixamiento. | | M a r . Riesgo 0> 
peligro de varar ó abordarse con otro 
buque. ]| Loe . adv. Con e m p e ñ o ; con 
t e s ó n , con constancia, con e l i c a c i a . = 
en e m p e ñ o ; en prenda, en g a r a n t í a , en 
s e g u r i d a d . ^ i K a t / a u n a m p e ñ o ! ¡vaya 
una terquedad! [que porfiai e t c . ' 
E m p e o r a d o , d o . part. pas. de E m -
peorar. - . . « 
K n i ( i e o r * n i l e M t o , s. I B . Acto de 
empeorar y empeorarse y s u r e s u l -
tado. 
E m p e o r a r , v. a . Hacer 6 convert ir 
en peor, menoscabar, deteriorar .una co -
sa que estaba ya en mal estado. II A u -
mentar, acrecentar u n m a l , una enfer -
medad etc. |i v. n . V . EMPEORAasE. 
E m p e o r a r a e , v . pron. Ponerse una 
cosa en peor estado, ir de mal en peor, 
echarse & perder, deteriorarse, menos-
cabarse. II Pun ir se peor, sea hablando 
de males f í s i c o s , sea de morales. 
E m p e q u e ñ e c e r , v. a . ant. Volver 
p e q u e ñ o , achicar, reducir las propor-
ciones de una cosa. 
E m p e q u e ñ e c e r * * , v. pron. Hacer-
se una cosa mas p e q u e ü a . || Ser empe-
q u e ñ e c i d o . 
E m p e q u e ñ e c i d o , d a . part . pas. 
de E m p e q u e ñ e c e r . 
E m p e r a d o r , s. m. T í t u l o que l l é -
vaa ciertos monarcas como mas hono-
rífico que el de rey , por considerar sus 
estados mos vastos que los de un r e i -
no -Algunos los han tomado solo por 
mera politica, para alhagar á los pue -
blos, desterrando los odiosos r e c a e r -
dos del t í t u l o de rey. ii A n i . r o m . T i -
tulo que dáhan los soldados romanos 
¡il general en gefe de u n e j érc i to y p a r -
ticularmente al que h a b í a ganado una 
batalla memorable, pasando i ser d e s -
de Julio Cesar el t í tu lo del jefe abso lu-
to del imperio romano. 
E m p e r a d o r a , s. f. ant . V. EMPERA-
T R I Z . 
E m p e r a t r i z , s. f . L a mujer del e m -
perador ó soberana de un imperto. 
E m p e r e b a d o , d a . part. pas . de 
Emperchar . 
E m p e r c h a r , Y. a . Colgar en p e r -
cha. 
' E m p e r e h a r a e , y . pron . Ser e m p e r -
chada. 
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E m p e r d i e n d o , d a . part. pas . de 
Emperdigar . 
E m p e r d i g a r . V. a . V . PCBmeAR. 
E m p e r d f g u r s e , v. p r o » . V - P E R - ' 
PICARSE. 
e m p e r e j i l a d o , d a . p a r i . pas . de 
E m p e r e j i l a r . 
E m p e r e j i l a r , v . a. Adornar ¿ uno 
con m u c h o cuidado y e smero . . l in ter 
narlo de d i jes , cintas y garambaiRS?-
E m p e r o j i l a r M e , V. prott. s.Vejíli*Êe 
con adornos y garambainas super^uas.; 
[I Ataviarse y atusarse muthO- U, Ser 
empereji lado. - , ' • • 
K m p c r e z a r f o . d a . part . pas. de 
Emperezar y Emperezarse . 
E m p e r e z a r , V. n . V . E U M R B -
ZAHSB. 
E m p e r e r a r s é , v. pron. D e j á i s » ite-
var por la p e r e i * . abandonarse^ d*3 -
ruidando por p e r e z a 4 a « j e c a c í o a d e a l -
guna COSa. '-•>•: -•"•a: i ' - ! - , f - í i .'"í:^1 
. E m p e r f a m a d o , d a ; ad j¿ Y ; rP-SB-
f t iMADO. .'. j'íiJ-s't 
E m p e r i c a d o , d a . ad j . F « m . fQOft 
l leva peluca, que no tiene p d o s i í p n » -
pios. • i -
E m p e r i f o l l a d o , d a . p a r t í p a s a d a 
Emperifollar.* . •>. -
Ü i a p e r i f a i i n r , v. a . ; L l e n a r á - u n o 
ü c perifollos ó garambainas . 
E m p e r i i o i i a r s e y Y . pron-. A t a v i a r -
se con perifollos. 
E n a p e r l a d o , d a . pa r t . pas . de E m -
perlar. 
E m p e r l a r , Y . a . Adornar d t o b r i r 
con per las . 
E m p e r l a v u e , V; p r o a . L l e n a r s e de 
perlas. (I Ser emperiado. 
E m p e r n a d o , d a . par t . pas . d ô E m -
pernar. 
E m p e r n a r , v . a.: C l a v a r 6 asegurar 
una cosa con pernos. * - -<1 ' 
E m p e r n a r a e , Y. p r o n . Ser emper-
nado. • .. i 
E m p e r o , c o n j . a d v e r s a l i v a q u e e q u U 
vale á p e r o , no o 6 * t a ñ í a SJO -etc. 
K m p e r r a d a , i . f. Juego de Cartes 
conocido tambiea con los nombres de 
renegado y hombre. , 
E m p e r r a d o , d a . part . pas . de . E m -
perrarse . 
E m p e r r a r s e ^ * . proo. Ponerse r a -
bioso , furioso y> despechado e s t r a o r -
dti iariamente. 
E m p c r a o a a d e , 4 a . part . pas. de 
E m p e r s o n a r . 
E m p e r a a n a r , Y* I . « o t . V. EMPA-
OaONAS. 
E a a p e a a d o r , s. m . Manojo hecho 
de las ra ices de ciertos juncos de qnese 
s irven los tejedoresde l ienzo, para a tu-
sar los hilos de la urd imbre y quitarle 
las desigualdades que t e n í a n . ( A c a d . j 
E m p e a e i b l e , ad j . a n t . V . E M P E -
CÍ B L E . 
K m p e a e l m l e n t o , s . m . ant . V . 
EMPECIMIENTO. 
C m p e i i e b r a d o , d a . part. pas. de 
E m p e s e b r a r . 
E m p e s e b r a r , v. a . E n c e r r a r en et 
pesebre. 
E m p e a e b r a r n e , v . pron. Ser empe-
sebrado. 
E m p e s t a d o , d a . par t . pas. de E m -
pestar. 
E m p e s t a r , Y . a. V. APESTAR. 
E m p e a t a r a e , v . pron. V . APES-
TARSE. 
E m p e s t i r e r a t f a , A n . part. pas. de 
Empes t i f erar . 
E m p e a t i r e r a r , Y . a . V. APBSTAB. 
E m p e s t i C e r a r s e , Y. pron* V . A -
PESTARSB. 
E m p e l r á e e o , e e a . ad j . Bot . P a r e -
cido al empetro. = E m p e t r ó c e a s , s. 
f. p l . F a m i l i a de arbustos , que tiene 
por tipo al g é n e r o empetro. 
E m p é t r e o , t r e a . a d j . V . EMPBTRÁ-
tEO. 1 • 
E m p e t r o , s. m. B o t . G é n e r o de 
plantas , formado por unos arbustos 
muy ramosos , i n d í g e n a s de E o r o p a y 
A s í a . 
E m p e ç a d o , d a . part , pas, de E m -
pezar. 
E m p e r n a r , V. a . Pr inc ip iar á poner 
por obra ó á hacer a lguna cosa. v. g. £ 1 
s a s t r s e m p e z a r á m a ñ a n a l a c a p a ; y a 
v a n á empezar l a o p e r a c i ó n ; et c a t e ' 
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d r á c i c o v a á empezar l a espl icacion. H ( 
¿ . m i q u e activo, t?s i i i trai i i i t ivo cuando ; 
rige la prepi^iciou d a m e s de un infioi- ; 
tivo que nnediaiamente !e sigue ; v. 1 
g- l a empieza á l l o r a r , à t r a b a j a r , 
u desesperarse, etc. E s impersonal y 
neutro, cuando lo es el mliniltvo que 
inmediatamente Ic sigue-, v . g . E m p i e -
z a á t r o n a r , á l lover, etc. U v . n . T e -
ner principio, principiar á s e r , á efecy 
luarse , v. g . T a empieza l a m i s a , e m -
pezaba entonces l a Q u e r r á . \\ P r i n c i -
p i a r á obrar ó á producir los efectos 
que son consiguientes á aquello de que 
se habla; asi es que, reliriendose á una 
persona habladora, se d i c e s i m p l e m e n -
tee y a empieza F u l a n o , e n t e n d i é n d o s e 
con esto, que. princiuia á hablar ; si se 
ó y e i U a d v i d o s . d e unos perros que s u é -
l e o l a d r a r á ciertas .horas ó en ciertos 
.parajes, se dice: y a t m p i é z a n los p e r -
ros , e o t e n d i é n d o s e q u e es a l a d r a r etc . , 
por manera que , cuando se da por,en-
tendida ta- a c c i ó n de. un objeto c u a l -
q u i e r a y s e a persona ò cosa, se sobreen-
tiende aquella s in necesidad de e s p r e -
sar lgyv , g. l o e m p i é z a n t a i c a m p a -
n a s , y a e m p i é x a n los serenos, y a em-
p i é z a n los hornos , y a empieza el des-
potismo , y a e m p i é z a n ios ladrones 
etc. en cuyos tasws se s o b r e n ü é u d e n 
los verbos signiCcutivos de las respec-
tivas acciones de los ajenies espresa, 
dos , como s i se dijese; y a e m p i é z a n 
las c a m p a n a s á tocar ó á a t u r d i m o s , 
( s e g ú n la indole del locutor ; y a e m -
p i é z a n los serenos á c a n t a r ó á a n d a r 
por las c a l l e s , los hornos á cocer, el 
de-spotitmo ó o p r i m i r , ios ladrones á 
r o b a r , etc. j | R e f r . L o q u e no se empie-
z a no se a c a b a ; mucho se tiene ade-
lautado con empezar una cosa ; venci -
da la pr imera dificultad s u é t e n v e n -
cerse'taci Intente las d e m á s ; m t i puede 
tener fm l o que t ío ha tenido principio. 
U Comer y r o j e a r , - 6 ¿ l comer y r a s c a r 
todo t» empezar; la pereza que hay p a -
ra hacer una cosa suele quitarse una 
vez comenzada esta. II 5* yo teempiezo, 
espr. fam. ant. con que se amenazaba 
á alguno de que se te h a b í a de c a s t i -
gar , y e q u i v a l í a á s i te castigo por la 
pr imera vez. (Acad .J 
E m p c s a r n e , v. pron. Ser empeza-
d a u a a c o s a . Se usa como impersonal , en 
la p r i m e r a a c e p c i ó n rffel act ivo. 
E m p t a d a r , v. a . ant . I n s p i r a r á a l -
gano piedad ¿ c o m p a s i ó n . L a A c a d e -
m i a dice: « a p i a d a r s e ó tener p i e d a d » 
a c e p c i ó n propia de e m p i a d a r s e . 
E m p t a d a r n c , v. p r o » , ant. A p i a -
darse , A t e n e r piedad. 
E m p l e a d o , d a . part . pas. de E m -
picar. 
E m p l e a r , v. a . Ahorcar . í 'Acad.} 
Nose usa . 
E m p l e a r a e , v, pron. ant . A p a s i o -
narse , a í i c í o n a r s e demasiado ; como lo 
prueba el r e í r , e m p i c ó s e ta v i e ja á los 
berros, no de jó verdes n i secos; de que 
se usa para dar á e n t e n J e r , que el que 
se apasiona no e s t á en estado de d i s -
cern ir . 
E i n p í e o r i s , s. m. E n t o m . G é n e r o 
de h e r a í p l e r o s , que comprende varias 
especies. 
E m p i c o t a d o , d a . part . pas. de E m -
picotar . 
E m p l e o t a d u r a , s. f. L a acc ión ó 
el efecto de empicotar. 
E m p i c o t a r , v. a . Poner en la p i -
cota. 
E m p i c o t a r s e , v. pron. Ser empico-
tado. 
E m p i d o , d a . adj . E n lorn. Parecido 
6 semejante. ('Ci tei)ecieotc ó referente 
at e m p i s . = J Í ' j n p i ( í n í , s. f. p l . F a m i l i a 
de d í p t e r o s , cuyo tipo es el g é n e r o 
e m p t ó . 
B t u p l e m a , s. f. M e d . C o l e c c i ó n de 
pus , formada interiormente y encerra-
da en u n a cavidad. 
E m p t e a l » , s. f. Med, C o l e c c i ó n de 
pus en l a ' c á m a r a posterior del ojo. 
E m p l e t a u t e , ad j . Cetr . E p í t e t o 
que se da al H a l c ó n , cuyos p i é s son 
buenos y bien formados. 
E m p i e z o , s. m . ant. E l acto de e m -
pezar. || L a p a r t e ó p o r c i ó n hecha ó 
dicha de una cosa empezada y no con-
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cluidaf por ejemplo; de u n a cosa e m -
pezada á b a c i r , y de k etU'l solo se l ia 
hecho l.i q u i m a parte, esta s^ra el e m -
piezo. 1¡ E l sitio à la parte po; donde 
debe empezarse una cosa. \\ Kinb.M'azo, 
impedimento, estorbo. 
E u i p i i a d o y d a . part .pasado de E m -
p i l a r . 
E m p i i a r , v. a . ant . V. .APILAR. 
E m p i u a d o , d a . part. pas. de E m -
pinar . 
E m p i n a d o r , r a . ad j . Que empina . 
H s. L a persona que empina. Se usa 
comuumentc por, buen bebedor ó ami-
go de empinar el j a r r o . 
E m p i n a d u r u , s, f. L a acc ión de 
empinar. || L a mayor ó menor e l eva -
cioa que ha tomado la cosa empinada. 
II F i g . L a cantidad de vino que un a l í -
cionado á él bebe de una vez. 
E m p l n a m i e n t o , s . m . L a a c c i ó n 
de empinar ó de empinarse. 
E m p i n a n t e , part . ,&. de E m p i n a r . 
Que empioa. Puede usarse como s u s -
tantivo ó como adjetivo. 
E m p i m i r , v. a . Enderezar y l e v a n -
l a r en al io , (Acad.) iNo parece estar 
a q u í bien esplicada la geimiita s i g n i -
ficación de empinar , cual es: levantar 
ó alzar de un lado un •cuerpo, p o n i é n -
dolo derecho á a p r o x i m á n d o l o mas 6 
menos á la v e r t i c a l , m a n t e n i é n d o s e ta 
punta ó lado opuesto en el mismo l u -
gar que ocupa y que debe servirle de 
punto de apoyo; de manera que, si un 
paio colocado en una l ínea perfecta-
mente horizontal se empinase todo lo 
p o s i b l e , q u e d a r í a derecho, y la punta 
por la que se había levantado habr ía 
recorrido una cuarta parle'de c í r c u l o , 
ti F i g . y f a m . Beber mucho . | | F r a s . 
ftg, j - í t x a . E m p i n a r el j a r r o . Ser de-
masiado aficionado a l v i n o . 
E m p i n a r s e , v . pron. Ponerse de 
puoi i i las ó sobre las í p u n l a s de los 
p iés pareciendo mas alto, hablando de 
personas; 6 sobre los dos p i é s y l e v a n -
t á n d o s e de manos, hablando de c u a -
d r ú p e d o s . || F i g . Ponerse m u f tieso 
con afectado e s tud io—Sobresa l i r ó 
descollar entre los 4 e m á s , hablando 
de á r b o l e s , torres , m o n t a ñ a s . 
E m p l u j p o r o t a d o , d a . - part . pas . 
de Empingorotar . 
E m p i n g o r o t a r , v. a. F a m . L e v a n -
tar a lguna cosa p o n i é n d o l a sobre o tra . 
Usase t a m b i é n corny r e c í p r o c o . ( A c a d ) . 
E m p i n o , s. m . A l tura ó e l e v a c i ó n 
d e u n a c o s a . | | A r q . L a parte curva ó 
casquete de la capilla por a i i s i a , que 
e s t á encima de la horizoutol t i rada 
desde la clave de un arco toral á la 
del opuesto. 
E m p i o e e l e , s. m . P i l o ! . Reunion 
de pus en el escroto. 
E m p l o l a d o , d a . part. pas. de E m -
pioiar. 
E m p i o l a r , v. a . E c h a r pihuelas á 
los Halcones. II F i g . y fam. Meter en 
la trena, en la cárce l . (I Aprisionar^ s u -
je tar , refrenar, repr imir . 
E m p l o n f a l o , s. m . C i r . Hernia u m -
bilical cuyo saco e s t á Heno de pus . 
E m p í r e o , r e a . adj . E p í t e t o dadt 
al cielo donde Dios ostenta s u g lor i i 
y deja gozar de su divina p r e s e n c i a i 
los á n g e l e s y bienaventurados, jf P e r -
teneciente al mismo cielo ó lugar de 
eterna bienaventuranza. Se usa m u -
cho como sustantivo. S e g ú n las doc-
tr inas de algunos visionarios se c o n l á -
ron diez ciclos antes del E m p í r e o , re-
dondos y c o n c é n t r i c o s nnos á otros, 
s irviendo este á todos de centro. 
E r u p l r e n m n , s. m . Q u í m . Olor que 
adquieren los l í q u i d o s vejelales y a n i -
males espueslos por demasiado t i e m -
po á la a c c i ó n inmediata del fuego. 
E m p l r e u m á t i e o , c a : ad j . Q u í m . 
E p í t e t o dado á las materias oleosas 
que se o b t i é n e n , por la d e s c o m p o s i c i ó n 
al fuego, de las sustancias animales y 
vejetales . 
E m p í r i c a m e n t e , adv . de m o d . De 
u n a manera e m p í r i c a ; como u n e m p í -
r ico; solo por la e s p e r i e n e í a ó por m e -
dio de la p r á c t i c a . 
E m p í r i c o , c a . a d j . C o n c e r n í e h l e 
¡ al empirismo; ó que solo e s t á f u n d a -
do en la esperiencia . H s. n u F i l o s . Par -
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l i d a r i o del e m p i r i s m o . |( M e d . E l que 
ejerce la f acu l t ad m é d i c a s in mas c o -
noc imien to que la p r á c t i c a , ó *s p a r t i -
dar io del e m p i r i s m o . 11 F i g . C u r a n d e -
r o , cha r l a t an , matasanos , 
E n i p l i - i s m o , s. m . F i los - Sis tema 
Glosófico, s e g ú n el cua l todos ios c o -
noc imien tos h u m a n o s son ú m c a r n e m c 
debidos á la esperier ic ia , negando en 
H a lma toda idea que no haya e n t r a -
do por los sen t idos , ti M e d . S is tema 
establecido ú n i c a m e n t e en ta observa-
c i ó n , con esctusion de toda t e o r í a ó 
d o c t r i n a . [| S i s tema que o r d i n a r i a m e n -
te s i g u e n los ctaarl&ianes, cu rande ros 
y cuyas m á x i m a s s u n : n o a h r i r u n l i -
b r o , l i u i r de las personas i n s t r u i d a s , 
hab la r m u c h o y en t é r m i n o s t é c n i c o s 
con los i g n o r a n t e s , c i i r a r por c a s u a l i -
dad á los menos , m a t a r á los mas y 
en casos de d u d a , acometer con su lan-
ceta en r i s t r e . 
e m p f * , s. m . E i i t o i » ; G é n e r o de 
d í p t e r o s , que t i é n e por t i p o al empi s 
opaco, insecto que se encuen t ra en 
E u r o p a . , . 
K m p i x u r i - n d o , i l a - p a r L p a s . d e 
E m p i z a r r a r . |¡ s. m . 6 ) c o n j u n t o de p i -
zarras con que se cubre a l g ú n e d i í i c i o , 
a l g ú n m u r o ú o t ra cosa. 
e m p l z n v r a r , v. a. C u b r i r u n e d i -
f ic io con p izar ras . 
K m i t t z u r r a r s p , v . p r o n . Ser e m p i -
zar rado . 
E t n p i E c t i d o , d a . p a r t . pas. de E m -
p u e a r . 
G i i i p t e c n r , v a. an t . V . AZUZAR. 
R t u p l a s t a c l a u , s. f- A c c i ó n de e m -
p las ta r . 
C m p i n s t a d o , d » . p a r t . pas . de 
E m p l a s t a r . 
E m p l a s t a d o r , r » . s. E l que: e m -
p la s t a . 
e m p l a n t a a l u r a , s. f. A c c i o n ó efec-
t o de emp la s t a r . 
E m p l a s t i t m i c u t O ) s. m . V. EM-
PI-ASTADURA. 
C i u p l n s d i r , v . a- Poner emplas -
to s . ¡I F i g . l 'oner afei tes , adornos pos-
t izos etc. II F a n i . Embaraza r la m a r c h a 
de u n asunto , suspender lo . 
E n i p l i i t t í n r » ) ? , v . p r u i ) . Ensuciarse 
con ba r ro , p o r q u e r í a ú o i r á fosa p a -
rec ida , embadurna r se la cara , las m a -
nos etc . con a lguna cosa b l anduc l i a ó 
v iscosa , i! Ponerse c O ' i o una plasta ó 
hecho una p las ta .— Ponerse emplas-
tos. I) F i g . Darse afei te . | | Ser emplas-
tado. 
E m p l a s t e c e r , v . a. P i n t . I g u a l a r y 
l l enar con el aparejo las d e s i g u a l d a -
des de una superficie para poder p i u -
l a r sabre el la . f 'Acad.) 
E m p l i i M t c R c r s c , V. p r o n . Ser e m -
" p las tec ido. 
E m p l a s t e c i d o , d a . p a r t . pas. de 
Emplas t ece r , 
E o i p i A a t ' c o , c u . ad j . Te rap . Ca -
l i f icac ión d é l o s remedios t ó p i c o s que 
se fijan como los emplastos á las p a r -
tes sobre que se ap l i can , 
E m p l n s t o , s. m . F a r m . P r e p a r a -
c ión f s n n a c é u i i c a , s ó l i d a , pero que se 
ab landa con el ca lox .ysc adinere mas 
ó r n e n o s d las partes en que se ap l ica . 
11 Una can t i dad deesa m i s m a p r e p a r a -
c i ó n es tendida en u n l i enzo pa ra ser 
aplicada p a n i c u l a r r o e o t e á a lguna 
parte del cue rpo . Ü F ¡ g . f a m . Una 
c t tmidad de cua lqu i e r . cosa viscosa 6 
untuosa , especialmente cuando fo rma 
u n pegote i i m a n c h a en la ropa , cara , 
manos etc. | | Eras . fa»>- E s t a r hecho 
u n emplasto, ó ser u n emplasto; estar 
l l eno de achaques, de lacr&s^de a l i la-
fes; ser m u y en fe rmizo ele. Estar l l e -
no de medic inas , de cataplasmas, de 
j a ropes , de brebajes e t c . = S e r un em-
plastot ser una persona e n t e r a m e n -
te i n ú t i l , i n c ó m o d a , y que solo s i rve 
de es torbo en los asuntos donde se 
me te . 
E m p l á s t r i c o , o » , ad j . G lu t inoso , 
pegajoso, viscoso, u n t u o s o . || S t i m i r a -
t i v n , r e s o l u t i v o . 
E m p l a t r o i t o i v s t M , s. f. A r t e de 
.lacer ios u n g ü e n t o s y emplas tos . 
• E m p l a z á d o , d « . par t . pas. de E m -
p lazar . U a d j . Ci tado para comparecer 
en u n plazo. || $. m . F o r . V . EMPLAZA-
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, BHSSM- ( A f 3 d . ) | | HiSt . (EL EMPI-A-
ZADO) N o m b r e bajo el que es conocido 
f l rey don F e r n a n d o I V de Cas t i l l a , 
por la p a r t i c u l a r c i r c u n s t a n c i a de b a -
ber m u e r t o a l conc lu i r se el plazo que 
le l i j a r o n para comparecer ante el t r i -
b u n a l d i v i n o , los dos he rmanos C a r -
r á j a l e s , á qu ienes h a b í a mandado dar 
m u e r t e por solo sospechas de s e r l o s 
autores de u n ases inato . 
E m p l a z a d o ' r , t a . s . E l que e m -
plaza 6 c i t a . 
E m p l a z a m i e n t o , s. m . La a c c i ó n 
ó efecto de emplazar . Ü C i t a c i ó n , seua-
!a m i e n l o de p lazo. 
E m p l a z a r , v . a. C i t a r á a l g u n o se-
ñ a l á n d o l e dia y hora para comparecer 
an te u n j u e z . T a m b i é n se d i c e i e n i -
p l a s a r delante de Dios-. \\ V. APLA-
ZAJI. II i'-etr. Reconocer el m o n t e paca 
hacer a lguna ba t i da . 
E m p l a z o , s. m . an t» F o r - V . EMPLA-
ZAMIENTO. 
E m p l e a , s. f. a n t . E m p l e o ó uso 
que se hace de l d inero pa ra t r a f i c a r . 
E m p l e a d » , d a . p a r t , pas, de E m -
plear . ¡¡ a d j . Dedicado al d e s e m p e ñ o 
de a l g ú n cargo ó puesto , m e d i a n t e un 
sue ldo . Se usa genera lmen te como 
s u s t a n t i v o , hab lando de los funciona-
rios p ú b l i c o s que d i s f r á i a n u n sue ldo 
por el gob ie rno , p resc ind iendo de los 
m i l i t a r e s p r o p i a m e n t e dichos como las 
clases de t r o p a , y desde s u b t e n i e n t e 
hasta genera l i n c l u s i v e , que e s t é n en 
sus respect ivos cuerpos . T a m b i é n es 
ap l icable á los q u e e s t á n ocupados por 
una empresa ó u n p a r t i c u l a r , al desem-
p e ñ o de u n cargo mas ó menos h o n o r í -
fico y l u c r a t i v o . 11 F r a s . -B ien emplea-
do , ó bien empteado te e s t á ; . t o merece, 
b ien se le e s t á , h a b l a n d o de a lguna 
desgracia suced ida ñ uno por su cu lpa 
ó por no haberse q u e r i d o g u i a r de con-
sejos. = D a r algo por bien empleado; 
conformarse Con la p é r d i d a de a l g u n a 
cosa, coa u n gasto hecho ó con u n s u -
ceso desagradab le , si de c l iu resuha 
d e s p u é s a lguna venta ja . 
K i i i p l c a r , v . a. Dar de s l i no ú o c u -
p a c i ó n á una persona ó cosa, d e d i c á n -
dola á u n ob j e to dado. |j D a r , f a c i l i t a r 
ó c o n f e r i r á uno a l g ú n . empleo . |j 
I n v e r t i r el d i n e r o e n a l g u n a c o m p r a , 
n e g o c i a c i ó n , o p e r a c i ó n c o t n e m a l c í e . 
¡| C o n s u m i r el t i e m p o , los caudales , 
las rentas e tc . 
E n i p t c a i - í f i r , v . p r o n . Ocuparse en 
a l g u n a , cosa, aplicarse á a l g y . || T o -
m a r ó obtener a l g ú n , e m p i c o por el 
g o b i e r n o ó por u n p a r t i c u l a r , empre -
sa e t c II Ser empleado , ocupado ó i n -
ve i t i de -
E s i i p l e g a d o , d a . p a r t . pas. de E m -
plpgar . 
E i u p l c s a i - , v . a . a n t . V . EMFLSAK. 
E m p l e i t a , s. f. a n t , V . P I R I T A . 
E i í i p l c ' í e r o , r a . s. E l que l iace ó 
vende e m p l e i t a . 
E m p l c u t a . s. f . El pedazo de t ap ia 
que se hace de una vez s e g ú n el t a m a -
ñ o de l molde ú h o r m a t a p i a l eon que 
se fabr ica . 11 a n t . V . P L E I T A . | | a n t . A c -
, c ion 6 efecto de e n i p l e n t a r . 
E n l p l e i i t a d o , d a . p a r t . pas. de E m -
p l e n t a r . 
E t r t p i e i i t a r , v . a. a n t . v . l i u p i u m m . 
E u i & i e o , s. n i . A c c i ó n y efecto de 
e m p k a r . a p l i c a c i ó n de a lguna cosa ó 
persona á u n uso , s e rv i c io , o c u p a c i ó n , 
o f ic io etc. |1 Des l ino ó cargu dotado 
por el g o b i e r n o ó por un p a r t i c u l a r , 
s e g ú n £ca p ú b l i c o ó p r i v a d o . | | G e n » . 
V . HURTO . II F r a s . A p e a r á alguno 
de u n empleo ; d e s t i t u i r l o . = J u r a r 
u n empleo ; t o m a r p o s e s i ó n de Él, 
haciendo el j u r a m e n t o (¡ue p r e v i a -
m e n t e se ei.\%Q, = Suspender de 
pteo-, p r i v a r á. uno de su e je rc ic io por 
a l g ú n t i e m p o . 
E n i p l e f i r o , s. o í . D o t . G é n e r o de 
p lantas d i ó s m e a s , f o r m a d o para u n a r -
bus to d e l Cabo . 
E t u p i o s isado, d a . p a r t . pas. de E m -
p l o m a r . i | .s . m . A c c i ó n ó r e su l t ado de 
e m p l o m a r . 
E n i p l o t n a d o r , r a . s. E l queejerce el 
o f i c i o d c e m p l o m a r . 
ttmplomar, v . a. C u b r i r 6 f o r r a r 
con p l o m o a l g u n a cosa, como u n l e c h o , 
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una caja. e l M ¡ Poner p lomos en las 
v id r i e r a s para sostener los c r i s t a l e s . ¡| 
Soldar con p l o m o . 
C > » p l o m a r s e , V. pr<m. Ser e m p l o -
m a d o . 
E i » p l " > » a d o , A n p a r t , pas . de E m -
p l u m a r . [J s. m . Especie de colcha f o r -
rada con p l u m a . 
E m p l u m a d n r a , s. C. A c c i ó n de e m -
p l u m a r . 
E i i i p l i i > n a j a d o , d a . p a r t . pas. de 
E m p l u m a j a r . 
E i n p l u n i n j a r , »• a- A d o r n a r a lguna 
cosa con penachos, p l u m e r o s , ó p l u -
ma je . 
E m p l i i m a j a i - M C , v - p r o n . Ponerse 
p l u m a j e ó p l u m e r o s . H Ser. e m p l u m a -
j a d o . 
E m p l u m a r , v . a. Poner p l u m a s en 
a lguna cosa, gua rnece r de p l u m a s . || 
U n t a r á a l g u n o c o » m i e l , c u b r i é n d o l o 
en seguida de p l u m a s para sacarlo por 
las cal les en t a n afj en loso e s i a d o . l i r a 
un cast igo que se i m p o n í a antes á las 
alcahuetas y m u j e r e s de m a l v i v i r . 
E o t p l l i m a r s e , v . p r o n . Ser e m p l u -
m a d o . 
E m p l H R i c r e r , v . n . Con idnza r las 
aves á echar p l u m a . 
E i » p l m u c c i d o , p a r t . pas. de E m -
p l u m e c e r . 
E m i m c u n i A C o - t i » , S. f . P a t p L V . 
ENFISKIHA. 
E m p o b r e c e r , v . a . Hacer á u n o p o -
b r e , i r p r i v á n d o l o de sus recursos bas-
ta (fejai lo en es tado de pobreza . j | D i s -
m i n u i r lo i juc c i i n s t i l u y e la a b u n d a n -
c ia , f e r t i l i d a d , h e r m o s u r a e tc . de a l -
gu'nacosa, c o m o : E m p o b r e c e r l a t i e r -
r a , empobrecer u n a l engua . \\ v . n . V . 
EMPOBRIÍCERSE. l I R c i r . M a s : i e n e e l r i -
co cuando empobrece que el pub re c u a n -
do enriquece; por lo r e g u l a r cuando el 
r ico viene á menos s i e m p r e le queda 
c o n q u e v i v i r mas h o l g a d a m e n t e que 
ai pobre . 
E m p o b r e c e r s e , v . p r o n . I r á m e -
nos, queda r p o b r e , pe rde r suces iva y 
p r o g r e s i v a m e n t e l o q u e se t e n i a . ¡| Per-
der aun cosa de su a b u n d a n c i a , de su 
b è r m o s u r a , de s u f e r t i l i d a d , e tc . j | Ser 
empobrec ido . 
E m p o b r e c i d o , , d a . p a r t . pas . de 
Empobrece r y E m p o b r e c e r s e . 
E m p o i t r e r i m i c n t r O , s. m . A c c i ó n 
y r e su l t ado de e m p o b r e c e r y e m p o b r e -
cerse . 
E u t p u i i i ' l d » , d a . p a r t . pas.. í r r . y 
a n t . de E m p o b r e c e r . 
E m p o d r e c e r , v . n . V . PUDRIR.: 
E m p o d r e c c r s e , v , p r o a , V"-. P c -
IHURSE. 
E m p o d r e c i d o , d a . p a r t . pas . de 
E m p o d r e c e r . 
H h m p i i i ] , Geog. C . de Toscana , s i t . 
al E . de P isa , con 3 ,000 h a b . 
E m p o l t r o n e c e r s e , v . p r o n . V . A -
POÍ.TRONAKSE. 
E n i p o l t r o n e c i d o , d a . p a r t . pas . de 
E m p o l t r o n e c e r s e . 
E m p o l v a d o , d a . p ã T t . p a s . d e E m -
polvar . 
E m p o l v a r , v . a. C u b r i r de p o l v o . /( 
P o n e r p o l v o s e n e! pe lo . 
E m p o l v a r s e , v . p r o n . Ponerse p o l -
vos en el pe lo , i . L l e n a r s e de p o l v o . |1 
Ser e m p o l v a d o . 
E i » p o l * o r a d o . , d a . part-, pas. de 
E m p o l v o r a r . 
E m p o l v o r a m l c n t o , ,s. ra. a n t . A c -
c i ó n Ô r e su l t ado de e m p o l v o r a r . 
E m p o l v o r a r , v . a . a n t . V . EMPOÍ--
V A a . 
E m p o l v o r a r s e , v t p r o n . a n t . 
EMPCLVAKSK. 
E m p o l v o r i z a d o , d a . p a r t , « a s , de 
de E m p o l v o r i z a r , 
E a i p o l v o i - l z a r , V. a. V.EMPOLVAK. 
II Sa lp icar con p o l v o , echar, p o l v o r e -
p a r t i é n d o l o . 
E m p o l v o r i z a r s e , v . p r o n . S e r e m -
p o l v o r i z a d o . 
E m p o í l a U o , d a . p a r t . pas . de E m -
po l l a r . 
E m p o l l a d u r a , s. í . E l c o n j u n l o d é 
huevos, que una ave e m p o l l a à la vez. 
II La c r ia que h á c e n las abejas . |1 A c -
c i ó n ò r e s u l t a d o de e m p o l l a r . 
E m p o l l a r , v . a. C a l e n t a r la g a l l i n a 
los "huevos para que se desa r ro l l e e l c m -
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b r i o n , y s á l g a n los po l lo s á s u d e b í d o 
t i e m p o . Po r o s t e n s i ó n , se dice también 
de las d e m á s aves y de a lgunos insec-
tos, f] v . i i . P r o d u c i r las a b ê j a s s a CJ-Í." 
|j an t - C r i a r a m p o l l a s . , - , , ' 
E m p o l l a r a e , v . p r o n . Ser empo-
l l ado-
E a i p A i i z o i i a d a m c n t e , a d y . dc 
mod. t -on p o n z o ñ a . 
E i » p o i i x o B i a t i c r o , r a . s. y ad j . an i 
V . Etfl'ONZONAOOR. 
E i i i p i t i i x o M a d o , d a . p a r t , pas. de 
Eni¡ ) i ) i i / .oñar . . . i • . 
KttHKfnznihatt i tr , r « ¿ «. E l que ¿a 
ó c o m p o n e p o n z o ñ a . I] adj . . Que ^em-
p o n ü o í t a , que envenena . | | F i g . Qnelle-
na de a m a r g u r a , de pesares, turbando 
la t r a n q u i l i d a d . 
E t ' i p a a z o ñ o m f e n t A , s. ^ . ^ ¡ ^ 
ó r e s u l t a d o de E m p o n z o ñ a r . : ..¡í-,.. 
n o i p o i ^ o ñ a f , v . a. D a r poaioBB 
i n y e c t á n d o l a ó i n o c u l á n d o l a . | | Poner 6 
char p o n z o ñ a en ni go , como; e m p o h í o -
ñ a r e l v i t u i ) e m p x n z o Â a r uu e s t a f e 
etc . II P i J í - l u f i c i o n a r ^ o r r o m p ' c r y i j j í í ' 
v e n i r las c o s t u m b r e s , la moralyete í ' J f 
L l e n a r de a m a r ^ H f a , de pesateSi.(tur-
bar la t r a n q u i l i d a d de la v ida , i<iatf. 
gar los d ias de u n o , e tc . . -** .= 
B ' ;mpon- ' , o i i a> ' . «e , v . p r o n . Inocular-
se veneno 6 p o n z o ñ a atenian-do"contra 
s u s i ü a s . || Ser e m p o n z o ñ a d o . ¡ - f - i ' j ¡ 
E i t > p o » x o l i o * » , s a . adj¿ y ; PONZO-
ÑOSO. - . . 
E m p o p a d o , « t a . p a r t , -pasi^de em-
popar ]f s. f. M a r . N a v e g a c i ó n í t e n i j i b o -
que con v i e n t o r n popa ; H C a ^ ê r ^ í i n á 
empopada , cor re r u n t e m p o r t í í i í á r ; i 
E m p o p a r , v . a. y n . MAr;EWf fapo-
pa al v i e n t o ó hacer c o i n c i d i r Ut^ifeec-
c i o n d e e s t e con la de la quíHa- coando 
se n a v e g a . = V . APOPAR, en:s3seteguà-;. 
da y tercera a c e p c i ó n . ,Vv 
E m p o r c a d o , d a . p a r t . paSfdé^ElQ-
p o r c a r . • ; í>^>;f 
E m p o r c a r , v , a. E n s u c í a r ^ I f e f í a r 
a l g u n a cosa de p o r q u e r í a . | | Fig'i^chac 
é p e r d e r a l g ú n negoc io . . 
Bvi6 iporcni - j*c , v . p r o n . Ensuciarse. 
II F i g . M a n i f e s t a r s e in te resado «i¿una 
cosa de tan poca m o n t a que 'fes^niep-
gua de q u i e n repara en eHa.jCdfeWSfíi 
quiero emporcarme en pedtTtBfíoièè&t 
cuar tos que me debes. \\ C t s a s t s ^ t ^ 
E m p o r é t i c o , e n . a d j . FaniTíXíQnÈ 
s i rve para filtrar ¡ o s licoresni^---
. E m p é H c o , c a . ad j . .Pfopio^çwfc-e l 
c o m e r c i o . ¡| C o n c e r n i e n t e al empftrib; 
i m p o r i a s , tíeog. An t iguo - ' ¿ awíb ' r e 
d e A m p u r i a s . • •• Í •-•".V^ÚS-
E m p o r i o , s. n i . A n t . Rof f l . t l g a r 
d o n d e los r o m a n o s e s t a b l e c i a ü uaasff-
cado , una especie d e . c p l o n i a ¿flrter-
c i a l que po r estar en p a í s enemárgoJor-
l i f i c á b a n , y fes s e r v í a como de: depíúsi-
to de v í v e r e s y recursos . | | F i g 'Efthfr-
c ion c é l e b r e , r i c a , o p u l e n t a , copíMEB-
da por gentes de d ive r sas n a t í í á i i e f » ? 
en la que se ejerce un^ons ide r^Wfi^0- . 
m e r c i o . ¡I M e d . N o m b r e <í«e aõtrgitta-
m e o t í d i b a n á u n r e c e p t á c u l o ; doode 
s u p o n í a n r eun i r se - los esp íTi íus -^a í i i -
males filtrados p o r / a p u l p a m e d u l a r ' 
de toda la sus tanc ia cen ic ien ta del*e> 
r e b r o . . . Í. •' , • , - • 
E a i p o v l t a n o , u a . 3 . N a t u r a l ó M • 
h i t a n t e de E x p o r i a s . | j . a d j . Concer-
n i e n t e á E m p a r i a s , 4 á sus habi tan tes . 
E n i p ó r t n B i i v d < t , . ( l n . paVt. pas.- de 
E m p o r t u n a r . . KÍÍ 
E m p o r t u a i a r , v . a. an t . , V . lupOR-
TONAfiv. • ' v . . ' ' -'<'••' 
f - ^ H p A s i a d v . a n t . E n pos- . í -
..: K m p n s t a , s. f. A r q . V. IMP0¡STAÍ 
E m p o t r a d » , d a . p a r t . p 3 S - d e £ f D -
p o t r a r . 1 • ;.<:•:: '• 
K n i p o t r a m i o i i t o , s. m . AcciOn-íó 
efecto de e m p o t r a r , | | P a t o l . E l é n c a j e 
de la cabeza de l f e t o , en cl.eNirec&o 
i n f e r i o r de la p e l v i s , en lérraji iOS' do 
no poder f r anquea r este. ,J--':^'<'' 
E m p o t r a r , v . a. Encajar- «IgW13 
rosa po r una de sus e s t r e m i d ^ s . en 
el sue lo ó la p a r e d , Ue n a n d o * d e s p u é s 
e l buceo con f á b r ¡ c a , p f t r 8 obtener gran 
firmeza y s e a n r i d a d . | | Poner . l a s « b e -
j a s e n e l p o t r o . H M a r . Trincar . loscsna* 
nes de m o d o que no t é n g a t i retroceso 
c u a n d o se d i s p á r a n . ^ Q u i t a r ^ r o t a -
c i ó n ó g i r o á las r u e d a s d e las carenas, 
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para d i s m i n u i r de este m o d o el r e t r o -
ceso de los c a ñ o n e s . !l v . n . Encajar u -
OB cosa en o i r á , « o l é n n i n o s de poder 
retroceder ni pasar de lan te . 
E m p o t r a r s e , v . p r o n . Ser e m p o -
trado. 
E n i p o t r í n , S. f. a n t . V . ALECTOBIÁ. 
E m p o z a d o , d a . p a r t . pas . de E m -
pozar. 
E m p o z a r , v . a. Mete r en n n pozo. 
E m p o z a r f l c , v . p r o n . Ser empo-
zado. 
E m p r a d t Z f t d o , d a . p a r t . pas. de 
Empradizar y E m j i r a d i i a r s e . 
E m p r a d i z a r a . a. Hace r p r a d e -
ra , conve r t i r en p rado de pastos. 
E m p r a d U n r a ? , v . p r o n . Conver-
tirse u n campo en prado 6 pradera". 
E n t p r c i i i l r , v . a. a n t . V . l a P R i M i B . 
E m p r e n d e d o r , r a . S. y a d j . Que 
e m p r e n d e t o n a t r e v i m i e n l o y r e s o l u -
c i ó n . 
E m p r e n d e r , v . a. P r i n c i p i a r á l l e -
var una cosa á cabo, acometer la r e a l i -
zac ión de u n p royec to , de una n e g o -
c iac ión ú o p e r a c i ó n comerc i a l é i t . ¡¡ d 
alguno; acometer lo i m p o r t u n á n d o l o , 
l e l i i r i c n d ü l o , s u p l i c á n d o l e a lguna c o -
sa etc. s e g ú n los casos en que se use. 
K m p r e n d e r s e , v . p r o n . Ser e m -
p r e n d i d o . 
E m p r e n d i d o , d a . p a r t , pas- de 
E m p r e n d e r . 
E u i p r e n d í m i e n t o , s. m . £1 acto 
de c m p r e m l i T . 
E m p r e n t a d o , d a . p a r t . pas. de 
E m p r e n t a r . 
H m p r e i i H J i r , V. 3. V , VitCNSAB. 
E m p r e n f t i k i - K C , V. p r o n . V . P R E N -
SARSE. 
E m p r e n t a , s. f. a n t . V - IMPRENTA. 
E m p r e n t a d o , d i» , p a r t , pas, de 
E m p r e n i a r . 
l ' . m p r c n t a r , V. a. an t , V . l u r n t -
n i n . 
E m p r e n t n r a e , v . p r o n . a n t . V . IM-
PRIMIRSE. 
E n i p r c ñ i i d o , d a . p a r t . pas. de 
E m p r e ñ a r . 
E m p r r i i n d o r , r n . S- y a d j . E l 6 lo 
que e m p r e ñ i t . 
K t t i p r e ü i » r , v . a. Poner p r e ñ a d » á 
!a h e m b r a . || F ^ . f o m . Cargar , m o l e s -
t a r á o lgu i io con i m p o r t un idades ó dis-
parates . es m u y baja esta í t í p e i o u . y 
á su uso se o p á n c u los p r i n c i p i o s de l a 
buena e d u c a c i ó n . 
E m p r e ñ a r l e , v . p r o n . Quedar p r e -
ñ a d a la l i e m l i r a . n l r a m . Fas t i d i a r se , 
sa l i r cargado, b u r l a d o , e s c a r m e n t a -
do. [I Ser f i n p r c ñ a d o . l i u esta a c e p c i ó n 
no se usa sm f i l i a r al decoro p rop io de 
personas b ien habladas y educadas. 
E m p r e * ; » . s. f. A c c i ó n mas ó menos 
compl icada y dü ' i c i l , cuya e j e c u c i ó n 
exige c i e r to a r ro jo y va lor . \] Proyecto 
acerca do una obra i m p ó r t a m e . i | C ie r -
to s í m b o l o o figura e n i g m á t i c a que a-
¡ u d e á l o i j u c se ¡ m e n t a consegu i r , ó 
d r n o l a a l g u i i d prenda de que se hace 
alarde; para cuya mayor in t e l igenc ia 
í e a ñ a d e c o m u n m e n t e a lguna l e t r a ó 
m o t e , f . u a d / 1 1 Obra õ des ignio a c ó . 
tne i i i lo ó l levado á efecto por una 6 
mas personas. ]] A s o c i a c i ó n de var ios 
ind iv iduos para la r e a l i z a c i ó n de u n 
p royec to , concu r r i endo c o m u m n e n t c 
á costear la obra proyectada y p a r t i d -
l'ando lodos de las venta jas que r epor -
tare, y El con jun to de i n d i v i d u o s que 
f ó r m a n una a s o c i a c i ó n para l l evar á 
cabo una o b r a , ó u n n ú m e r o d e t e r m i -
nado de e l los , elegidos p o r l o s d e m ú s 
para representar los . (I C o n t r a t a que 
baoe u n pa r t i cu l a r con o i r o ó con t i 
gob i e rno , d e s e m p e ñ a n d o de su cuenta 
y r iesgo el ( bjeto de aquel la , m e d í a n l e 
lo es t ipulado ó por un t an to a lzado. 
E m p r e s a r i o , r í a . s. E l que l leva 
á cabo una empresa m e r c a n t i l y ID d i -
i r i g e , ó t iene par te en e l l a , c o n t r i b u -
yendo á sostenerla con sus caudales y 
repor tando fus m i l i d a d e s ó suf r iendo 
sus p é r d i d a s . |j E l p a r t i c n l a r qne , po r 
contra ta hecha con otro ó con el g o -
b ierno , d e s e m p e ñ a de su cuenta y r i e s -
go el ob je to de aque l la , ya en t regando 
J'na can t idad es t ipu lada , si versa s o -
r e c a u d a c i ó n de f o n d o s , ya r e c i -
« i c o d o l a , si se t r a t a d e s u f r a g a r g a s t o s . 
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E m p r e s e n t a d o , d a . p a r t . pas. de 
E m p r e s e n t a r . 
E m p r e s e n t a r , v . a. a n t . V . P R E -
SENTAR. 
E m p r e s t a d o , d a . p a r t . pas . de 
E m p r e s t a r . || s. i n . V . EMPRÉSTITO. 
E m p r c s t a d o r , r a . s. E l que e m -
pres ta . 
G m p r é n t a m o , s. m . a n t . V . PRÉS-
TAMO. 
E m p r e n t a r , V. a . a n t , V . PRESTAR. 
E m p r e s t i l l a d o , d a . p a r t . pas. de 
E m p r e s t i l t a r . 
E m p r c e t l l l a d o r , r a . s. E l q u e e m -
p r e s i i l l a . 
E m p r e n t f i l a r , v . a. a n t . A n d a r p i -
d i endo pres tado . 
E m p r e x t t l l o n , S. m . a n t . V . E M -
PRbSTILLADOR. 
E m p r é s t i t o , s. m . A c c i ó n de pres-
tar 6 de pedi r p res tado , 6 el r esu l tado 
de esta a c c i ó n . | | P r é s t a m o que se hace 
á u n gob i e rno , y e l con t ra to en v i r t u d 
de l cual se realiza este p r é s t a m o ¿ s • 
E m p r e s t o , t a . a d j . a n t . V , P R E S -
TA n o . 
E m p r i m a , s. f. an t . V , PRIMICIA. 
E m p r i m a d o , d a . p a r t . pas. de 
E m g i r i m a r . || s. i n . 1.a ú l t i m a m a n o 
que se da á la lana en las cardas des -
p u é s de hechas las mezclas . {Acad.^í 
E m p r i m a r , V. 8. P i n t . V. IMPRI-
MAR. II Dar la ú l t i m a c a r d " á la lana. ] | 
an t . P r e f e r i r , dar el p r i m e r l u g a r . [] 
a n t . Ensayar , e s t renar . 
E m p r i m e r a d o , d a . p a r t . pas. de 
E n i p r i m e r a r . 
E m p r l m e r a r , v . a. Co loca ren p r i -
mera l í n e a , dar el p r i m e r l u g a r . 
E m p r l m l d o , d a . p a r t . pas. de E m -
p r i m i r . 
E i n p r i m l r , Y , a . a n t , V . IMPRIMIR, 
E m p r l m l r n e , v . p r o n . a n t . V . IM-
PRIMIRSE. 
E m p r i n e i p l o , s. m . V . PRINCIPIO. 
E i i i [ i r i i i s ; a d o , d a . p a r t . pas. de 
EmprfVigar . 
K n i p r i n e a r , v . a. V . PRINGAR. 
E m p r l a g a r f i e , Y. p r o n . a n t . V . 
P HIXGAHSH. 
E m p r l o n . s. m . Palo! , Va r i edad He 
pu l so , en l a q u e el m o v i m i e n t o de la 
a r t e r i a ofrece al dedo que la examina , 
una s e n s a c i ó n a n á l o g a á la que p r o d u -
c i r í a n los d í c í i t e s des iguales de una 
s ie r ra . 
ti IH p r i s i ó n a i t " , «IH. p a r u pas. de 
E m p r i s i o n a r . 
E m p r i í M o n a r , v . a. a n t . V . APRI-
SIONA i t . 
S O m p r õ w t a t o , S. n i . M i l . Nombre 
de ta masa de soldados gr iegos que 
f o r m á b a n el f rente de la fa lange . 
K m p r o H t o c í s l o f t l N , s. f. Pato!. E n -
corvadura de la c o l u m n a v e r t e b r a l 6 
del e s t e r n ó n , hacia de lan te . 
E t i i p r o w t o t o n l a , S. f. Palo! . V . 
EMPROSTÓTONOS. 
E n i p r o M t ó t o n o t v , S. m . P a t o l . Per 
ve rs ion de la c o n t r a c t i l i d a d m u s c u l a r , 
en la cual se hal la el cuerpo enco rva -
do hacia d e l a n t e , p o r la c o n t r a c t i o n 
pe rmanen te de l o s m ú s c u l o s . 
E m p M i r o N i f f , s. f . F i l o s . A n i m a -
c i ó n . U n i o n - d e l a l m a con e i -cuerpo. 
E m p t ú i c o , e a . a d j . M e d . V. HEMO-
TÓICO. 
j E m p u c l i a d o , d a . p a i t . p a s . d e E m -
\ puchar . 
i E m p u r h n r . Y . a. Poner en le j í a de 
j a ; í u a y ceniza las madejas antes de sa-
! car ias al so l , para c u r a r l a s . j | R e f r . 
¡ Citnmio l a s u c i a empacha, l í t e l o a -
n u b l a ; s i se aplaza una c o s » por p ç r e -
í a . l uego s u é t e » ha l l a r se d i f i t o l i a d e s 
en su e j e c u c i ó n . 
E m p a c h a r s e , Y . p r o n . Ser e m p u -
chado. 
E m p u é » , adv . an t . V . DESPUÉS. 
E m p u e s t a , (Ac) loe . a d v . C e t r . Por 
d e t r á s ó d e s p u é s de haber pasado el 
ave. 
E m p n j n d n , s. f. a n t . V . EMPUJÓN. 
E m p u j a d o , d a . pa r t . pas. de E m -
pu ja r . 
E r o i M i j a d o r , r a . a d j . Q u í e m p a j a , 
i ! s. E l ó lo q ' ie e m p u j a . 
E m p i i j n n t l e n t o , s. m . A c c i ó n 6 e-
fecto de e m p u j a r . 
E m p u j a r , v . a. I m p e l e r oponiendo 
resis tencia á la fuerza , ó fuerza á la 
res i s tenc ia , m a l c r i a l i a e n l e h a b l a n d o ; 
de suer te q u e , de u n cuerpo que se po-
ne en m o v i m i e n t o por haber ree tb ido u n 
i m p u l s o de o l r o que t e n d í a a ocupar 
el m i s m o l u g a r , se d ice , que ha s ido 
empujado por este; asi c o m o , a l c o u -
i r a r i o , u n t u e r p o puesto en m o v i m i e n -
to s e r á t a m b i é n empujada por o t r u 
q u e e n c u e n t r e en su ca r re i a, con r e -
s is tencia capaz de de tene r lo . Una 
persona empuja á o t r a a p r e t á n d o s e 
con t ra el la hasia hacerla sa l i r de l 
pues to que ocupaba , ¡j Dar u n e m p e -
l lón ú empel lones para o b l i g a r á uno 
á desalojar su pues to ó á anda r . | | H a -
cer i r ade lan te . || F i s . U a c e r á uno per-
der su empleo , especia lmente h a h l a n -
do del que ha i n t r i g a d o | ara que se lo 
q u i t á s e n , r e e m p l a z á n d o l o lue^o él 
m i s m o . = E s t i m u l a r , a c t i va r , av iva r , 
v . g . E s t e n i ñ o a d e l a n t a ú n i c a m e n t e 
porque lo e m / > t ( / a » . = T c n d e r á r e e m -
plazar , v . g . L o s j ó v e n e s v i é n e n empu-
j a n d o á los v iejos , es dec i r , los r e e m -
p l á z a n en este i n u n d o . 
E n i p i i j n r M t - , v . p r o n . Impe le r se dos 
ó mas a l i e r n a t i v a y m u t u a m e n t e . ¡| 
Ser e m p u j a d o . 
E m p u j e , s. m . La a c c i ó n 6 el efect.i 
de e m p u j a r . || E l i m p u l s o con que se 
a r r i m a u n cuerpo á o t r o . t[ V . EMPK-
I.LO \- . II F i g . V . IMPCI.ÜO. II F r a s . Tener 
empuje; tener res i s tenc ia para d e t e -
ner , rt Tuerza para m o v e r . Ser v igoroso , 
f ue r t e , b r ioso , res is tente etc. 
E m p u j o , s. m . a n t . é i n n s . V . E M -
PfJE. 
E m p u j ó n , s. m . a u m . de cmymje. 
E m p u j e brusco ó golpe dado & una 
persona 6 cosa, s e p a r á n d o l a ó c a p a i 
d « separarla de l l u g a r que ocupa . || .1 
empujones; loe. adv . t i g . Á pednjt.is, 
f ^ n i n t e r r u p c i ó n , no s i g n i i ' n d o . v . " . 
L n s a c e r n s r í e M a d r i d se v a n h a c i e n -
do á empujones. ¡J Como à -empujones, 
ó s i m p l e m e n t e , á empujones; de mala 
gana , por fuerza . j | V . IÍMPKLI.ON. 
E m p u l s a d o , d a . p a r t . pas. de E m -
p u l g a r . 
E m p n l s a d n r a , s. f. L a a c c i ó n 6 
el efecto de e m p u j a r . || L a t i r an t ez 
de la cuerda de la ba l les ta u n a vez 
empulga r t a . 
E n i p i i l t f n r , v . a. E s t i r a r la cue rda 
de la bal lesta para ca rga r l a ó d i spa ra r 
la flecha ò bodoque . 
í f t f t i p u l a n r s ^ v. p r o n . Se nsa como 
impersona l 6 en la pasiva , en la r e s -
pectiva a c e p c i ó n de! a c t i v o . 
E n i p « i f r n e r n . s. f. Cada ana de 
las c s t r e m i d a d e s d t la verg-a de la b a -
llesta donde se afianza la cue rda , l l a -
mada asi por haber en cada t ina de c-
Mas u n huero en que cabe el p u l g a r . || 
p l . I n s i r u m e n t o q u e se usaba para da r 
t o r t u r a , apre tando los dedos pu lga r e s , 
y fiel que podran tal vez dar no t ic ias 
mas deta l ladas los hi jos de santo D o -
m i n g o de G u z m a n . || F ras . ü g . y f a m . 
A p r e t a r á uno las empulgueras; p o -
ner lo en a l g ú n apr ie to , c o m p r o m i s o e t c . 
E m p u n t a d o , d n . p a r t . pfls. de E m -
p u n t a r . 
E m p u n l a d o r , r a . s. A r t . E l que 
e m p u n t a las agujas ó a l f i le res . 
E m p u n t a d u i ' t t . s. f. A r t . L a ac -
c ión de e m p u n t a r agujas ó a l f i l e res . 
= La c u a l i d a d de la pun ta de una a g u -
j a ó a l f i l e r , con r e l a c i ó n al m é r i t o ar-
t í s t i c o , 
E m p a n t a j e , S. m . V . EMPÜISTA-
DIIRA. -
E m p u n t a r , v . a. A r t . Hacer la 
p u n i a â les agujas ó a l f i l e r e s . 
E m p o ñ a d M í n e n t e , adv , de m o d . 
E m p u ñ a n d o , ó por el p u ñ o . 
E m p u ñ a d o , d a . p a r t . pas. de E m -
p a ñ a r . , 
E n i p u n a d o r , r a . a d j . Que e m p u -
ñ a . J] s. E l 6 l o que e m p u ñ a . 
E m p u ñ a d u r a , s. f. L a a c c i ó n de 
e m p u ñ a r . ] | La g u a r n i c i o n ó p u ñ o de 
• n a espada, sable etc. u l a manera de 
e m p u ñ a r . | | F i g . E l p r i n c i p i o de a l g ú n 
d i s c o r s o ó c u e n t o . (i M a r . V . E M P L S I -
DORA. 
E m p u ñ a r , v . a. As i r po r la e m p u -
ñ a d u r a ó p o r c l p u ñ o , i) Coger con el 
p u ñ o ó abrazando con la m a n o . ) | F r a s , 
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E m p u ñ a r el b a s t ó n ; t o m a r el m a n d o , 
espec ia lmente hab lando de mi l i t a r e s . -
= E m p u ñ a r el c e f r o ; sub i r a l t r o n o , 
e n t r a r a r e i n a r . ¡| M a r . Poner á una 
vela en sus p u ñ o s los motones po r 
donde deben pasar las escotas y c sco -
t ines . 
E m p u ñ a r s e , v . p r o n . Ser e m p u ñ a -
d o . Se u^a t a m b i é n como i m p e i s o n a l . 
E m p u í i i d o . d a . par t . pas. de E m -
p u ñ i r . 
E m p u ñ i d u r a , s. f. M a r . La a i n a r -
r t f i l u r a del puno de l g r a t i l de una vela 
en el p e ñ o l d e s u respect iva verga . |[ 
I g u a l a m a n a i t n r a del e s t remo de una 
faja de r izos , que se hace en la m i s m a 
verga cuando estos se l ú i n a i i . = E ] ca-
bo de lgado con que se e jecutan ambas 
a m a n adoras . 
E m ; > u ñ f r , Y. a. Mar Halar de las 
escolas iie la* >elas. = a n i . G u a r n i r la 
escota y la contraescota en los p u ñ o * 
de las velas y d e m á s ob ra s s e m e j a n -
í e s . 
K m p i i r f n M . G r o g . C< de la a n t i g u a 
E s p a ñ a , fundada por los f r u i d o s en c í 
s i t io que hoy ocupa A m p n r i a s . 
E m p u r p u r i i d n . d ; i p a r t , p ñ s , da 
e m p u i p u n i r , n a d j . V . PURPURADO. 
E m p u r p u r a r , v , a. P o é t . C u b r i r ó 
v e s t i r de p ú r p u r a . j | Dar el color de 
p ú r p u r a , 
E m p u r p u r a r N c , v . p r o n . C u b r i r s e 
ó ves t i r se de p ú r p u r a . = T o m a r el color 
de p ú r p u r a . 
E m p i i K » , s. f. M i t . Espect ro h o r -
r i b l e que H é o s t e h a c í a ver á los c o n -
deuadus en el T á r t a r o . | | E n t o m . C»é-
nero de o r t ó p t e r o s , r n y a p r i n c i p a l 
especie es la empusa p n t i n i c é r n e a , i n -
secto que se e n c u e n t r a en el m e d i o d í a 
de E u r o p a y en E g i p t o . 
E m i M i y A d n , d a . p a r t . pas. de E m -
p u y a r y E m p u y a r s e . 
E m p i i y n i - , v . a . C l a v a r con p ú a s , 
í i i n p i i j R r s e , v . p r o n . Clavarse con 
puas . 
E m s , Geog. R . de A l e m a n i a , que 
nace en la W e s l f a l i n , y desagua en el 
mar de l N o r t e . Ha dado su n o m b r e á 
tres d e p a r l a m e n t o s de l i m p e r i o f r a n -
c é s . 
E m u l a c i ó n , s. f . S e n t i m i e n t o n o -
ble que escita á i m i t a r y aun á s o b r e p u -
j a r las acc ionesde los d e m á s , espec ia l -
men te si son i l u s t r e s y generosas , no 
por env id i a , s i t ió por u n i m p u l s o l a m i a -
b l e , por n n d e « ' u da a d q u i r i r g l o r í a y 
buena r e p u t a c i ó n . A l g u n a s veces se 
toma en mala pa r t e . 
E m u l a d o , d a . p a r t . pas. de E m u -
l a r . 
E m u l a d o r , r a . a d j . y S. M o v i d o 
p o r e s p í r i t u de e m u l a c i ó n . 
E m u l a r , v . 3. I m i t a r las acciones 
de o t ro p r o c u r a n d o i g u a l a r l e & él ó a-
v c n t a j a r l o ; pero ^ i n dejarse a r r a s t r a r 
por un i m p u l s o d e e n v i d i a , sí b ien a l -
gunas veces se t o m a en mala p a r t e . 
E m u i g e n t e , ad j . A n a t . E p í t e t o de 
los vasos que l l é v a n sangre á los r í ñ o -
nes ó la I o n i a n . 
fr'inntjentt-, V. EMCI.GKNTE. 
É m u l o , s. m . E l que p r o c u r a c o m -
pe t i r con a lguno t r a t ando de i m i t a r l o 
6 sob repu ja r lo , jj E n e m i g o de la g l o r i a 
de a l g u n o . 
E m u l N i o n , s. f. M c d . Especie de 
beb ida , con apar iencia de leche , que 
hace con a l m e n d r a s , chufas , pepi tas de 
me lon ú o t ras s imien te s machacadas 
y esprimid'as e n a g u a . V u l g a r m e n t e se 
l l ama h o r c h a t a . 
E m u l s i o n a d o , d a . p a r t , pas de E -
m u l s i o n a r . 
E m u l s i o n a r , v . a. Mezc la r una e-
m u l s i o n con a l g ú n m e d i c a m e n t o ú o-
t ra b e b i d a . 
E m u l w i v o , v a . a d j . Que s i rve para 
hacer emuls iones , como las s i m i e n t e s 
d i c o t i l e d ó n e a s , las a l m e n d r a s , a v e l l a -
nas pepi tas de calabaza, de m e l o n e tc . 
E m n n e t o r i o , s. m , M e d . Td t lo ó r -
gano des t inado á dar salida á las escre-
ciones na tu ra l e s ó a r t i f i c i a l e s . Con a-
y u d a de estos ó r g a n o s la e c o n o m í a l a n -
za fuera de sí las ma te r i a s e s l r a ñ a s y 
h e t e r o g é n e a s , ya l e h á y a n ven ido d e l 
e s te r io r , ya se h á y a n f o r m a d o en s u 
seno; 
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E m n n d n c l o u , s. f . A-CCion de l i m -
p i a r y su r e s u l l a d o . 
e n , p r e p , q u e , r e g i d a de u n v e r b o , 
y en u n i o n con u n s u s i a n ü v o ó con u n 1 
ad j e t i vo r e g i d o de e l l a , f o r m a con este 
u n a d v e r b i o c o m p u e s t o o u n a l o c i i c i o n 
a d v e r b i a l , ya de I n s a r » si i ' l s u s t a m i -
vo ó ad j e t i vo es d e s i g n a t i v o <lc u n p a -
ra je ; ya de t i e m p o , s i l o es de wnn é p » -
cat ya de m o d o , si esprosa a c c i ó n , m a -
nera ó c u a l i d a d ; y a d e i i r d o n , s i d e -
m u e s t r a la c o l o c a c i ó n ó el Jugar que 
ocupa u n o b j e t o ; ya de c a n t i d a d , s i & 
r e f i m a l p r e c i o de u n a cosa, n ú m e r o 
de ob je tos e tc . d c i e r m i t i B n d i ) ó m o d i -
I k a n d o a s í la s i g n i f i c a c i m i de l v e r b o , 
v . g . L a enrte e s t ó c n A r a v j u e z ; v o l -
v e r é á M a d r i d ' e n c a r n a v a l , ó en dos 
meses', e s t á encuadernado en lafUete; 
se q u e d ó en blanc'o; en p r i m e r l u n a r 
debes hacer t a l cosa; he comprado u n 
cabal lo en seis m i l reales y lo aprecio 
e n o t r o t a n t a e tc . A. veces r i ge á u n a d -
v e r b i o s i m p l e en u n i o n de l c u a l f o r m a 
u n o c o m p u e s t o de la m i s m a clase que 
a q u e l , q u e c o m u n m c n i c suele ser de 
c a n t i d a d , v . g . L o ' a p r é e i o en m t t c A o , 
en menos, en-mas etc . | | Sobre , i cob ra r 
d o , y , g . I a s Cof i e s h a n concedido á 
2<\tlano u n a pension de diez m i l r ea l e s 
en l a r e n t a del pape l se l lado. | | A n t e s 
de u n g e r u n d i o equ iva le á luego que, 
d e s p u é s que, pa sando aque l a) t i e m p o 
y m o d o c o r r e s p o n d i e n t e de i n d i c a t i v o 
ó de s u j u n t i v o , s e g ú n el m o d o y t i e m -
po d e l v e r b o que s igo a l g e r u o d i o . v . 
g . E n comiendo m o n t a á caba l lo y 
no vuelve h a s t a l a noche; e q u i v a l e n t e 
á , luego que come ó d e s p u é s que come 
m o n t a á c a b a l l o etc< B n comiendo 
m o n t a r á ú c a & a t í o ; e q u i v a l e n t e á , lue-
go que c o m a ó d e s p u é s q u e c a m a r m i í n -
t a r f i á c a b a l l o . P u e d e t a m b i é n en e l 
m i s m o caso equiva le r , á d e s p u é s de , 
pasando el ge-niodic1 á i o í i i i U i v o , v . g . 
£*ií entrundo en l a of ic ina es inaeses i* 
ble à sus m a y o r e s atnigos; ó d e s p u é s 
de e n t r a r e tc . || E n el m i s m o caso^ p e -
ro en d i s t i n t o s en t ido puede e q u i v a l e r 
á c o n , pasando e l g e r u n d i o a l i n f i n i -
v o , a u n q u e t a m b i é n puede s u p r i m i r s e 
la p r e p o s i c i ó n e n p e r m a n e c i e n d o e l 
m i s m o g e r u n d i o , v . g . E n p a g á n d o l e 
se concluye l a c u e s t i ó n ; e q u i v a l e n t e 
á , cor» p a g a r l e ó p a g á n d o l e se a c a b a 
l a c u e s t i ó n . A n t e s de u n s u s t a n t i v o 
q u e r ep re sen t a l a s i g n i f i c a c i ó n d e u n 
v e r b o , puede á veces s u p r i m i r s e , m u - ' 
d á n d o s e ri s u s t a n t i v o en el g e r u n d i o 
d e l v e r b o de su m i s m a s i g n i f i c a c i ó n , 
m á i i m e c u a n d o v i e n e r e g i d o de e s f a r . 
v . g . E s t á e n l a a g o n í a , ó a g o n i z a n -
do : e s taba en paseo, ó paseando; en e l 
t r a b a j o , 6 t r a b a j a n d o etc . | | a n t . conr 
boy la ú s a n los va lenc ianos en este sen-
t i d o . ( A c a d . ) Es v e r d a d q u e los y . a l cn -
c ianos poco i n s t r u i d o s en el ca s t e l l ano 
d i c e n : confio con us ted , me v e n g a r é 
cont igo etc. en vezde conf io en us ted , 
me v e n g a r é e n t i ; pero n i son aque l l o s 
l o s ú n i c o s , pues to que t a m b i é n lo d i -
cen los catalanes y a u n los m a l l o r q u i -
nes, n i debe consignarse; en u n d i c c i o -
n a r i o de la l engua cas te l lana s e m e j a n -
te b a r b a r i s m o , s i n r e b a t i r l o á ( in de 
q u e se sepa q u e no todos los verbos 
d e l va lenc iano ó de l c a t a l á n r i g e n de l 
m i s m o m o d o q u e los d e l ca s t e l l ano ; y 
que me v e n g a r é en t i , s i gn i f i c a t u se -
r á s el blanco de m i v e n g a n e a ; y 
me v e n g a r é contigo, equivale; á t u 
y yo nos vengaremos , ¡i a n t . D e n o i a 
e l t é r m i n o de u n v e r b o de m o v i m i e n -
t o . Hoy lo ú s a n . c a a l g u n a s p r o v i n c i a s . 
( A c a d . ) No basta r e f e r i r , es p rec i so 
l i j a r . Es v e r d a d que en C a t a l u ñ a , V a -
l enc i a , y en las is las Ba leares , po r 
e j e m p l o , d i c e n : c u a n d o llegue en M a -
d r i d , luego que vengas en B a r c e l o n a 
e le , en el m o m e n t o que l legues en c a -
s a e tc . pero esto no pasa de ser u n d e -
fecto c o n s i g u i e n t e á la escasez de c o -
n o c i m i e n t o s de la l e n g u a cas te l l ana , 
e spec i a lmen te cuando e l r é g i m e n de 
los ve rbos de m o v i m i e n t o es en a q u e -
I].0,3 d ia lec tos 6 l enguas p r o v i n c i a l e s 
d i f e r e n t e d e l que t i é n e n en la l e n g u a 
cas te l l ana . Se usa con los ve rbos de 
i p o v i m i e n t o cuando se q u i e r e espresar 
CÍ Ve icu lo q u e ha t r a s l a d a d o á « n o de 
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u n p u n t o á o t r o ; c o m o he venido en 
d i l i g e n c i a , en coche, en u n c a b a l l o de 
m i h e r m a n o e t c . pe ro de n i n g ú n m o d o 
se debe usar an te s d e l n o m b r e d e s i g -
n a t i v o d e l para je adonde se va <S l l e g a 
etc . á menos q u e sea c o n el v e r b o « n -
t r a r , n u t e r s e e tc . en c u y o caso ya 
e q u i v a l e á ponerse dentro; « s í es q u e 
no se d i r á , vengo en tu c a s a , s i n ó v e n -
go á tu c a s a , l l e g u é en Z a r ti goza , s i n ó 
á Z a r a i f o s a , e tc . á no ser que esa casa 
ó ese Z a r a g o z a baya s ido el ve i cu lo 
t r a s p o r t a d o r , m o v i é n d o s e á i m p u l s o 
de u n vapor ó de o t r a m á q u i n a capaz 
de a r r a s t r a r t oda una casa, ó toda la 
c i u d n d de Za ragoza . | | a n t . E N T R E . 
( A r a d . ) H A n t e s de u n ve rbo s u s i a n t i -
vado e q u i v a l e á por , t r a s f o r m á n d o s e 
aque l en e l s u s t a n t i v o de su m i s m a 
s i g n i f i c a c i ó n , v . g . L o conoci en e i h ' a -
b l a r , enet m i r a r , en e l r e i r c l t . ò por el 
h a b l a , por las m i r a d a s , p o r i a r i s a . 
T a m b i é n p u e d e t r a d u c i r s e , po r el 
m o d o 6 la m a n e r a d e , p e r d i e n d o el 
v e r b o el a r l k u l o q u e le daba el carSc-
l e r de u n s u s t a n t i v o y v o l v i e n d o por 
c o n s i ^ u i e n i e á aparecer c o m o t a l v e r -
bo, v . g . Cos e s p a ñ o l e s se c o n ó c e n h a s -
t a en el a n d a r , ó h a s t a por el modo 
de a n d a r . M u c h o mas p u d i e r a deci rse 
de esta p r e p o s i c i ó n ; p e r o debe s u p o -
nerse q u e hay 6r m e j o r d i c h o , h a b r á 
g r a m á t i c a s que p o d r a n c o n s u l t a r s e en 
los casos de d u d a acerca de su uso,1 
r é g i m e n y c o n s t r u c c i ó n . 
E n » , G e o g - L . c o n 4 3 v e e . e n l a p r o v . 
de Huesca , d i ó c . de Jaca. 
E n a c e i t a d o , d a . p a r t . pas. de E n a -
c e i t a r , 
E n a c e i t a r , v . a. U n t a r ó m a n c h a r 
con ace i t e . -
E n n c c l t a r s e , v , p r o n . M a n c h a r s e 
con ace i te , ponerse u n a t o s a acei tosa . 
E n a c l u r i o , d n . a d j . a n t . V . TORNA-
B u a c i y f i d o , d' .v pa;-u pas . d e E n a -
c i y a r . 
E n n c l y a r , v . a. a n t . V. ACUITAR. 
E n a c i y i i r s e - , v . p r o n . a n t . V. ACÈI-
T A R S E . 
E i i n t g u n , s. f. V. ENAGUAS. 
E H A K I I I I C l i a d » , d a . p a r t . pas . d e 
E n a g u a c h a r . 
E n n g n a c i i n r , v . n . L l e n a r una cosa 
con demas i ada a g u a . Suele usarse r e -
firiéndose al e s t ó m a g o , po r beber m u -
cha agua ó comer m o c h a f r u t a . 
E n a g u a c h a r a c , v . p r o n . L l e n a r s e 
con m u c h a a g u a . 
E n n g o a * , s. f . p l . V e s t i d u r a i n t e -
r i o r de las m u j e r e s , q u e , a tada á la c i n -
t u r a , les l l ega hasta los p i é s y l l é v a n 
e n c i m a de la c a m i s a . E n a l g u n a s p a r -
tes so lo d a n el n o m b r e de enaguas á 
las que son de l i enzo b l a n c o , d e n o m i -
n á n d o s e las d e m á s g u a r d a p i é s , m e n o s 
los n e g r o s q u e se l l á m a n b a s q u i n a s . H 
Especie de s aya de bayeta n e g r a , u s a -
da a n t i g u a m e n t e por los h o m b r e s en 
los d u e l o s d é l o s reyes y de los d e u d o s 
mas c e r c a n o s . T a m b i é n l a s u s á b a n los 
t r o m p e t e r o s en las p roces iones . 
E n a g l i o m a «lo , d a . p a r t . pas . de 
E n a g u a z a r . 
E n a g u a z a i - , v . a . E n c h a r g a r , l l e n a r 
e sces ivamente de agua las t i e r r a s . 
E n a g u a z a r s e , v . p r o n . Ser enagua -
z a d o . 
E n a g u i l l a s , l í a s . s. f. p l . d i m . de 
e n a g u a s . \\ V . ZABAGÜEÍ-I.ES. 
E n u j c n a b l e , a d j . Que puede e n a -
j e n a r s e . 
E n a j e n a c i ó n , s . f . A c c i ó n de e n a -
j e n a r ó í S u r e s u l t a d o . | | V e n t a , t r a s m i -
s i ó n de upa ; p r o p i e â a d á o t r o . | | f i g . 
E m b e l e s a m i e n t o , - r a p t o ¡ d e l e n t e n d i -
m i e u t o , é s l a s i a . | | D e l i r i o , l o c u r a , f r e -
nesL-
E H A j e n a d o , d a . p a r t . pas. de E n a -
j e n a r , 
K i m j c u a m i e n t O f s. ra. V , E N A J E -
NACIÓN. 
E n a j e n a n t e , a d j . y p a r i . a, de 
E n a j e n a r . | j s. E l q u e t r a s m i t e & o t r o 
la p r o p i e d a d d e u n a cosa. 
E n a j e n a r , v . a . T r a s m i t i r á u n aje-
n o , m e d i a n t e v e n t a , la p r o p i e d a d de a l -
g u n a cosa. |[ F i g . Hacer p e r d e r la b e -
n e v o l e n c i a , l a a f e c c i ó n , la e s t i m a c i ó n 
que u p a pe r sona t e n í a á o i r a . = A r r e -
K N A N 
b a t a r , e n t u s i a s m a r , e m b d o a a r á a \ -
g m i o . II Vo lve r á u n o l o c o . 
E o i i j i - n n r i e , v . p r o n . Ser K n a j e n a -
t lo . ü l i f t o s i a r s e , e l e v a r s e , a r r o b a r s e , 
e i n l i r l e s a r s e , ponerse fuera de s i . || 
l ' t i n i e r In rasson . v o l v e r s e l o c o . 
E i m l a j o . s . f . t i r a m . - . F i g u r a q u e 
cons i s t e en m i n i a r los a r r i d c n l o s de 
las panes de h o r a c i ó n , u s a n d o , po r 
e j e m p l o , u n cfi«o ó u n t i c m p o j i o r o t r o . 
E n a l b a d o , d a . p a r t . paa. de final-
ba r . 
E i i i t U i n r , v . si, n n l . C n l d e a r e l h i e r -
r o ha s u hacer le t o m a r el co lo r b l a n c o . 
E i i n I l H i i M f , v . p r o n . a n t . Ser e n a l -
bado . 
• í m t l b n n l A f l o , d a . p a r t . pas . d e ) 
En al ba rd a r . 
i : i t n l i i i t r < l i i < ' . v . a. E c h a r 6 p o n e r 
la a l l i a r d i i . \\ I t e l m n r a l g ú n m a n j a r con 
huevos , a r ina ú o lvas cosas , «i c u b r i r 
con una lon ja de t o c i n o g o r d o lo q u e 
se lia d f asar . 
E ' í u l b a r d a r N c , v . p r o n . Ser e n a l -
b a r d a d o . 
E i i u l a n n r l l n d » . d a . a d j . Y c M i d o 6 
d i s f r m d o - d e a l g u a c i l . 
• < : n » H < - n i t l l l e , V . ENAJBNABI.K. 
E t i a l l o - f t R u r l a n o K , s. m . p l . F.r-
pe t . O r d e n de r e p t i l e s fósiles, q u e no 
t í 6 n e n * c a s i a n a l o g í a - c o n los a n i m a l e s 
conoc idos en la a c t u a l i d a d . < * -
E n n i l o a t e c o » , s. m . p l . Z o o l . F a -
m i l i a ele f o r a m i n i f e r o s , q u e c o m p r e n -
de aque l los cuyas c é l u l a s ó h a b i t a c i o -
nes e s t á n r e u n i d a s s U e r n a t i v a m t r n t e 
sobre dos ó t res ejes d i s t i n t o s , s i n f o r -
m a r u n a e s p i r a l r e g u l a r . 
E n a l m n g r a d o , d a . p a r t , pas . de 
E n a l m a g r a r . 
E n a l m a g r a r , V , a. P i n t a r 6 t e ü i r 
con a l m a g r e . 
E n n l m a g r a r a e , v . p r o n . Ser e n a l -
m a g r a d o . 
E n a i ! - ? o ? r > v . a. Ensa l za r , e n c u m -
b r a r á a l g u n o . 
E n a l t e c c r N c , v . p r o n . E n s s f t a r s e . 
e n c u m b r a r s e , e l e v a r s e , s u b i r en a l t o 
p u e s t o . 
E n a l t e c i d o , d a . p a r t , p a s . d e E n a l -
tecer y E n a l t e c e r s e . 
E n n m a r i i u - c e r , v . a. Poner a m a -
r i l l o ó t e ñ i r de a m a r i l l o . 
E n a m a i i l l c c e r f l e , v . p r o n . Poner -
se a m a r i l l o , (i Pa l idece r . 
E a a u i o r a d a , s. f . a n t . V. RAMERA. 
II f. de e n a m o r a d o . 
E n a m o r a d a m e n t e , a d v . de m o d . 
C o m o u n e n a m o r a d o , ó c o m o los e n a -
m o r a d o s . 
E n a m o r a d l l l o , I t o . a d j . d i m . de 
e n a m o r a r i o . 
E n a m o r a d í s i m o , m a . a d j . s u p . de 
e n a n i o r a t / o . 
E n a m o r a d i z o , x a . a d j . P r o p e n s o al 
a m o r , q u e se e n a m o r a con f a c i l i d a d . 
E n a m o r a d o , d a . a d j . Q u e t i ene 
a m o r , q u e a m a a p a s i o n a d a m e n t e . Se 
usa m u c h o c o m o s u s t a n t i v o . | j Q u e es 
p r o p e n s o á e n a m o r a r s e . | | p a r t . pas . de 
E n a m o r a r y E n a m o r a r s e . 
E n a m o r a d o r , r a . a d j . y s. Q u e ena-
m o r a , q u e i n s p i r a a m o r , que seduce 
con pa labras a m o r o s a s . 
E n a m o r a m i e n t o , s. m . A c c i ó n ò 
efec to de e n a m o r a r ó e n a m o r a r s e . 
E n a m o r a n t e , p a r t . a. de E n a m o r a r . 
II a d j . Que e n a m o r a . 
E n a m o r a r , v . a. I n s p i r a r la p a s i ó n 
d e l a m o r . | i T r a t a r de i n s p i r a r a m o r , 
s o l i c i t a n d o , h a l a g a n d o ó r e q u e b r a n d o 
al ob j e to a m a d o . || G u s t a r a l g u n a cosa 
po r sus encantos ó be l leza . 
E n u i n ó r a m e , v . p r o n . C o n c e b i r 
a m o r , p r e n d a r s e , apas ionarse po r a l g u -
n o . II H a b l a r s e m u t u a m e n t e de a m o r e s 
dos pe rsonas de d i f e r e n t e s e w . ¡1 Ser 
e n a m o r a d o . 
E n a m o r i c a d o , d a . p a r t , pas . de 
E n a m o r i c a r s e . 
E n a m o r l c a r a e , v . p r o n . E n a m o -
ra r se s i n f u n d a m e n t o , p o r u n s i m p l e 
c a p r i c h o , por pnsar e l t i e m p o . 
E u a m o r a t t u m c n t e , a d v . de m o d . 
a n t . V . AHOROSAMBNTK. 
E n a n c h a d o , d a . p a r t . pas . de E n -
a n c h a r . 
E n a n c h a r , a n t . V. ENSANCHAR. 
E n a u e b a r a e , V. p r o n . DDI . V . E.N-
SAHCSARSB-
K . N A I t 
E n a i i R O a l a d o , d a . p a r t , p a á , de E -
n i m í í o í l a r . 
E n a n i s o i t t a r , \ . a. a n t . V . A.N003-
T M t . 
E n a i i K O a t a r M C , . V . p r o n i n t . V . 
AN'iOS i AIISK. 
E i i i i w l e o , l r H F l l I u , 111*, i t t t , l tn> 
s. d i m . de enano . 
E n a n o , n a . a d j . F i g . P e q u e ñ o , d i -
i n i n u l o W'KIHI su espec ie . | | $. E l que es 
i le m u y baja e s t a t u r a , s i n que esta es-
ceda de c u a t r o p i é s . { | ( í c r m . V . FUSAI,, 
E n i t n t r , s. f. B o l . Ve rba que tiene 
IHH hojas pa r ec ida s á las de la p a r l m a -
ca , el u l i o c o m o de m e d i o p i é de largo 
y a i i K u l o s o , las f lores b lancas , IB r a í z 
í^rBitiic y roí» o i r n s mas p e q u e ñ a » pen-
d i e n t e s , l a» s e m i l l a s aovadas y como 
coronadas de d t e n t e c i t o a . H adv . a m , 
V . ANTES . T i m b i e n se d e c í s enantfs , 
K m i i t t e o p i t t i a , s . f . M e d . Sistema 
que cons i s t e en t r a t a r las enfermeda-
des por m e d i c a m e n t o s q u e produzcan 
s í n t o m a s opues tos á los de ta enfe rme-
d a d . 
r . i t ú M i t - c r p ú d c o , c a . a d j . M t d . Con- * 
c e r n i e n t e ó r e l a t i v o i i » e u á u t e o p a t í a . 
E n a u t n n l a , s. f. M e d . E n c u e n t r o ó 
c h o q u e de dos at t e r i as ó venas que M 
j ú n t a n p<ir d i f e r e n l e t . p U D l o s . 
E n n n i t o t o t r o , t r a . a d j . Z o o l , E p í -
t e t o dado é u n a e spec ie de, infusorios 
c u y a boca e s t á co locada en opos i c iona l 
ano . 
E n a n t o , s. m . R o t . G é n e r o de p lan-
tas u m b e l í f e r a s , que c o i n p r e o d e a l g u -
nas especies m e d i c i n a l e s . 
E n a p a r r l u d o , d a . p a r t . pas. de 
ICuaparejar. 
E n a p n r o j a r , V. a . a n t . V . EHPARE-
JAR. 
E n a r b o l a d o , d a . p W l , p â S de E -
n a r b o l a r . 
E n a r i k v i o r , v . s . Co lga r de an í r -
b o l . !| L e v a n t a r en a l t o una b a n d e i a , un 
p e n d ó n , u n e s t anda r t e ú o t r a cosa pa-
r e c i d a . 
E n a r l i o t a r i e , v . p r o n . ' S e r enarbo-
l a d o . II E n c a b r i t a r s e . 
E n a r c a d o , d a . p a r t . pas . de Enar-
ca r . 
E n a r c a r , V. a. a n t . j t V . ABQIÍKAR. 
II Echa r ce rcos ó a rcos á las cubas , t o -
ne les , e t c . 
E n a r c a r a e , v . p r o n . Ser e n a r c a d o . 
E n a r d e c e r , v . a . R e q u e m a r , e n c e n -
d e r . No se usa en e l s e n t i d o r e c t o . | | 
F i g . I r r i t a r e s t r a o r d i n a i i a m e n l e , l l e n a r 
de f u e g o , de c a l o r e t c . , e s p e c i a l m e n i e 
h a b l a n d o de cosas p e r t e n e c i e n t e s a l 
c u e r p o , como-. L o s l i cores e n a r d e c e n 
l a s a n g r e . | | I n s p i r a r & a l g u n o a r -
d i m i e n t o , e n t u s i a s m o , a n i m a r l o , i n -
íl aro a r l o , esc i ta r v e h e m e n t e m e n t e sus 
pas iones . 
E n a r d e c e r s e , v . p r o n . I r r i t a r s e , i¡ 
C o b r a r á n i m o , v a l o r , fuego ó en tus i a s -
m o . II E s c i t a r s e las p a s i o u e s c o n a r d o r y 
f r e n é t i c o a r r e b a t o . 
E n a r d e c i d o , d a . p a r t , pas . de E -
na rdece r y E n a r d e c e r s e . 
E n a r c n a c l o u , s. f . Mezc la de cal y 
o rena con que se p r e p á i a n las paredes 
de las l i a b í t a c i u u e s que se l i an de p i u -
l a r . II A c c i ó n y efec to de e n a r e n a r . 
E n a r e n a d a , d a . p a r t . pas . de Ena-
r e n a r . 
E n a r e n a r , v , a . E c h a r a r e n a , c u -
b r i r ó l l e n a r con a r e n a . 
E n a r e n a r s e , v . p r o n . V . ENCA-
L L A R S E . 
E n a r g l a , s. f- F i l o s . F i g u r a de r a -
z o n a m i e n t o d e s c r i t o po r Q u i n t i l i a n o y 
que t i ene a n a l o g í a c o n la b i p o t í p o s b . 
E i t a r m a , s. m . M i l . E m p u D a d u r a 
d e l b r o q u e l . 
E u a r m c , s. m . Pese. V . A a s u D C -
n A , en su s egunda a c e p c i ó n . 
E n a r m o n a d o , d a . p a r t . pas . de E-
n a r m o n a r . 
E n a r m o n a r , v . a. L e v a n i a r ó poner 
en p i é a l g u n a cosa: mas coinuDoaeDle 
se d ice de los caba l lo s . ( A c a d . ) 
E n a r m o n a r t i c , V. p r o n . L e v a o t í r s e 
ti ponerse de p i é los c a b a l l o s . 
K u a r m o n í a , s. f . M Ú S . P r o g r e s i ó n 
p a r t i c u l a r de la a r m o n í a , que consis-
te en pasar d e l b e m o l de u n a nota al 
so s t eu ido de l a i n m e d i a t a i n f e r i o r ó 
\ i c e v e r s a . = T e r c e r g é n e r o de iBr t iú s t -
E N C A 
ca g r iega , que c o n s i s t í a en proceder 
p o í semitonos . 
K u a r m ó n t c o . e a . ad j . Concern ien-
le á la e n a r m o n i a . 
E a a r r A c t o u , s. f. A c c i ó n y efeclo 
decoar ra r . 
K u a r r a d o , p a r t . pas. de E n a r -
r í r . 
E n a r r a r , V. a. a i U . V . XAREAK-
K n a r t a d o , d a . ].>art. pas. de E n a r -
tar . 
e a n r t n m < e n ( t > . s. m . a n í . V . A R -
TIFICIO . i 'Acad . ; 
E n a r t u r . v . a. a n l . Es t rechar , a -
pretar . ¡| a m . E n g a ñ a r , e n r u b r i r con 
d i s i m u l a c i ó n y e n g a ñ o . fXcad. ) 
E n a r l r o c a r p p o . p e » , a d j , B i d . 
Concern icn le 6 l e l -n ivo al e n u r l r o c a r -
Í\ 0 . = E n a r í r o f a r p e a s . S. F. p l . F a m i -ia de plantas c r u c i f e r a s , c u j o t ipo 
es el g é n e r o c n a i l r o c a r p o . 
K i i a r l r u c n r p a , S. m . Hot.. G é l i t r o 
de p lan tas crucift-ras de (lores n r a a r i -
t las ó purpurCRccntes. 
E n a r t r o M l s , s. f. A n a l . E s p e d e d e 
a r t i c u l a c i ó n d i n r t r o d i a l , en i)Ue la ca-
beza de u n hueso en t ra en la c av idad 
de o t r a , quedando l i b r r s t o s m o v i i o i e n -
los de los"dos en todas d i recc iones . ' , 
E u A s p a d o , d n . p a r t . pas. de Enas -
j i a r . 
E n a i t p a r , v . a. a n t . V . ASPAS. 
R n a K t n d o , d a . p a r t . pas . de E n l i s -
t a r . 
E n a x i a r , v . a. Poner asta á a l g u n a 
lanza, bandera , etc. 
E n a m C l l a d o , d a . p a r t . pas . de E -
n a s l ü a r . 
K i i a M t t u r , v . a. A r t . Poner na 
mango á los m a r t i l l o s de f ragua . 
E n a t e . f i co^ ' . 1-, con 30 vec- en 
la p rov . Je Huesca . d i ó c . de Barbas -
i r o . 
i l n n i t M i t c , adv . de m o d . a n t . 
Con d e s a l i ñ o , con abandono , cun des-
c o m p o s l n r a . v \ c a i t . ) 
E i i u t u - z i k , s. f. a n i . D e s a l i ñ o , des-
c o m p o s i u r . ) . dt'saseo. (Acad . J 
E n a t í o . l i a . ad j . a n t . Ocioso, escu-
sado, s u p é r f l u o ; fuera de p ropós i to - , 
E u c a b a d a . d a . a d j . B l a s . Dicese 
de los mangus <> cabos de los m a r t i -
l los , hoces y d e m á s p i n a s , que tos l ié -
v .m de o i r o esmalte que el de madera . 
E i i c a b n l a a d o j d a . p a r t . pas. de 
Eneabalear . 
E n c a b a l f t n m e n t o , S. m . an t . V. 
ESCABALGAMIENTO. 
E n c a b a l s o m l o n t o . S. m . C u r e ñ a , 
carro ú otra cosa en que se m o m a i i 
asegura la n r l i H e r í a . ( A c a d . ) |1 A r m a -
yon formada de maderus e n i r e c r u 7 a -
dos , que s i rve de apoyo á a lguna rosa . 
E n r n h A l s a n t f , p ã r l . p res .de E n -
c a b a l j í a r . Quo encaba lga . 
E n c u b n l a r a r , v . n . a n t . V . CASM.-
r.AR. |¡ I n s i s i i r u n a cosa sobre o i r á que 
le s i r \ e deapoyo . |¡ v . a. Proveer de ca -
ba l los , m o n t a r ó poner á uno á caba -
l l o . 
E n e a b a t g a r f t r » v . p r o n . á n t . M o n -
tar á caba l lo . 
E n c a b a l l a d o , d a . ' p a r t . pas. de 
Encaba l la r . 
E u c a b a l t a d u r a . S. f. D i s p o s i c i ó n 
d e t a r i a s piezas enlazadas m u t u a m e n -
te por s u p e r p o s i c i ó n de la e s t r emidad 
de cada una sobre otro e s t r emidad de 
la s igu i en t e , como las tejas ó las p ¡ -
l a r ras en u n techo . || A c c i ó n de E n -
cabal lar . 
E n c a b a l l a r , v . a. Colocar una pie • 
i a de mudo que en su u n i o n con o t r a 
se sostenga sobre ia e s t r e m i d a d de 
esta . 
E n c a b e l l a d o , d a . p a r t . pas . de 
Encabe l la r . 
E n c a b c l l a d u r a , S. f. an t . V . CA-
BELLERA. 
E n c a b e l l a r , v . n . C r i a r cabello ó 
p o n é r s e l o post izo. fAcad . ) 
E u c a b c ü c c e r , Y. n . Y . E N C A B E -
LLECERSE. 
E n c a b e l l e c e r s e , v . p r o n . C r i a r 
cabel lo . 
E n c a b e s t r a d o , d a . p a r t . pas. de 
Encabes t ra r . 
E n c a b e s t r a m i e n t o , S, m . A c c i ó n 
6 resultado de encabes t rar . 
E n c a b e * t r a r , f . a. P o p M cabes-
E N C A 
t r o á los an imales . i¡ Poner en t r e las 
reses bravas los bueyes mansos l l a m a -
dos cabestros, para que s i rvan de guia 
á aquel las . , , ' 
' K n c a b e f t t r a r a c . V. p r o n . Pasar e l 
a n i m a l la mano por enc ima d e l cabes-
t r o ó ronza l con que e s t á a lado , cos-
l a n d u d e s p u é s suma d i f i c u l t a d e l p o -
der .cacarla. l\ Ser encabes t r ado / ' 
E n e a b c z a d a . d a . p a r t . $*S. de EO-
cabeJ.ar. 
E n c H b e x a d n r n . 5. f. La SCCÍon ó 
el r f i ' i l o de.encabezar. - - ' i e 
E n c a b e z a m i e n t o , s. r i l - R e g i s t r o , 
m a t r i c u l a 6 e i n p a d r o n a m i í f l l í j í i u f c se 
hace de las personas c o n t r i b u y e n t e s , 
para e l r epa r to de los, úupiBKStQS. | | 
A c c i ó n v resu l tado de cnefbeza;r. (I 
A j u s i e de l ifflfporie de las, ( W H r i b f t e i o -
nes (iue por todos eoncieploii .v&jhen 
pagar lo» vecinos de u n p u e b f e l l C u ó i a 
de i f i i p o s í t i u n que c w T r e s p ô W ^ - í l t B U a 
c o n i r i b u y t n t e . 1¡ t ' r i n c i p i o > l i i u l o . ' C a -
beza d e a l g w í - l i b r o , c a p i n i l O V ^ ^ ^ l i " 
escr i to c u a l q u i e r a . [| Lo que gene ra l -
mewte-se prfnc pttír f ó r m u t a A I t , c a b e -
za de cier tos e ^ r i t o s , c o m o ins tanc ies , 
c e r t í t ñ r a c t o a e S f i e s u m e n t o S r C t e t ' : ^ " ' ' 
E » c u b c z a r , v . a . I n c l u i r á á l g m i o 
en « n e « c á b e z a i t f i e i ) i o . l : l | j F o r m a r c l 
cnoabezamieft io pera . e l r e p a r j o de 
coninbiicionres ' . \\ Ecba r en eV v ino; t> 
en o t r o l i c o r ; ana par te d e r O l r o raas 
fne t te à m e j o r acondic ionado , , j a p a r « . 
cuusurTar lu , ya para dar te t o a & i i g o r ; 
f| M a r ; U n i r dos cosas po r sos. c a b e -
i a s . H R e m e n d a r l a b l o n c s d e l ' Cwrro, 
y « u n l igazones , echando peda tos e u 
l o q u e e s t á p o d r i d o ó d a ñ a ü o . 
E n c a b e x a r « c , v . p r o n . Conveni r se , 
en pagar c ier ta can t idad .por l o d a s c o n -
t r i b u o o m - s , |¡ F i g . A v e n i r s e a m i s t o -
samente en pagar una can t idad alzada 
por lo que se d i 'be . || Darse |)Or eon-
tento de s u f r i r a l s u n í p é r d i d a , d a ñ o 
< ' c o n t r a t i e m p o ^ » si con ello se e v i t a 
o t ro peor, ü Ser encabetado. 
E n c a b c x o u a d o , d a . p a r t . pas. de 
Enra l i ezonar . 
E n c a b c z o u M m l e i t t o , s. t n . V , E.v-
CABEXAMtEStO. 
K n c w b c a o n a r , V. a. V . ENCABEZAR. 
E n c a b i l l a d a , d a . p a r i . pas. de 
E n c a b i l l a r , -
E n c a b l l l a d o r , s. m - Alar . E l que 
encab i l l a . 
E n c a b i l l a r , v . a . M a r . Clavar y 
asegurar con cub i l l a s , 
E n c a b i l l n r M C , v . p r o n . M a r . Ser 
encab i l l ado . 
E n e a b r a t i t e a d o , d n . p a r t . pas. 
de K n c a b r a h í t i a r . 
E n c a b r a h í s a r , v . a. a n t . A g r . V . 
CABRAHIGAR. 
E n c a b r i a d o , d a . p a r t . pas. de 
E n r a b r i a r . 
E n c a b r i a r , v . a. E levar por me (i lo 
de la cabr i a . 
E n c a b r i t a d o , d a . p a r t . pas. de 
E o c a b r i i a r s e . 
E u c a b r i i a r N c , v , p r n n . E m p i n a r s e 
el cabal lo l evan tando las manos y 
quedando sobre tos p ies . 
E n c a c h a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
cachar. 
E n c a c b a r , v . a. Encajar ó e m p o -
t r a r . 
E u c a d d l r o N , s. m . p l . M i l . Sacer-
dotes c a n a j i n e s e s ' , encargados d e l 
c u l t o de los A b a d i r o s . 
E n c a d e n a c i ó n , 5. f. Y . ENCADENA-
MIENTO. 
E n c a d e n a d o , d a . p a r t . pas. de 
Encadenar y Encadenarse . 
E n c a d e n a d u r a , S. f . V. ENCADB-
NAMIESTO. 
E n c a d e n a m i e n t o , S. m . A c c i o n de 
encadenar ú s u efecto. \\ C o n e x i ó n y 
t r a b a z ó n de ¡as cosas que c o n c u r r e n á 
f o r m a r u n todo unas con o t r a s , y a se 
hable f í s i c a , ya m o r a l m e n t e . | j Ser ie , 
c o n t i n u a c i ó n de cosas que se s u c é d e n 
unas á otras c ò n c i e r t a dependenc ia 
m u t u a , c o m o : e n c a ( í e n a i 7 i i e i i í o de des-
g r a c i a s , anca d i na m i e n t o de p r i n c i -
p i o s , tie a r g u m e n t o s , etc. 
. E n c a d e n a r , v . a. A l a r 6 su je ta r 
con .cá^denaS j en cuyo sen t ido se d i c e : 
encadenar a l c r i m i n a l , encadenar Id 
fiera, i) F o f m a r cadena enlazando los 
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eslabones anos con o t r o s . i¡ F i g . E n l a -
zar, u n i r va r i a* cosas entre s i , es table-
ciendo e i i i r e e l l a s . n>Tta dependencia 
m u t u a , c i e ñ a r e l a c i ó n , como: encade-
n a r [os arifument'is . u n discurso e le . 
|¡ F i g . Sujetar , o p r i m i r , s u b y u g a r , so-
m e t e r . 1J Contener ó r e p r i m i r a lguna 
p a s i ó n , como: encadenar l a e á l e r a . \\ 
c a u t i v a r , a t rae r las vo lun t ades de a l -
g u n o . 
E n c a d e n a r l e , v . p r o n . Ser enca -
denado , en todas las acepciones d e l 
a c t i v o . 
E n c a c e c r , v . n . a n t . V. PAIUR . ( A -
c a d . ; 
E n c a e c i d o , d a . p a r t . pas. de E n -
caecer. 
E n c a l a , I n t e r j . con q u e se apost ro-
fa al que e s t á d i c i e n d o p a t r a ñ a s y em--
bus ies , c o m o a n i m á n d o l e á c o n t i n u a r 
n i i n t i c n d o . | | Esp res ion m u y usada en-
t re la gen t e v u l g a r cuando dos <.c d « n 
rec iprweamenie las manos en d e m o s -
t r a c i ó n de a m i s t a d ó de a l e g r i a , y a-
p r e l á n d n s e l a s u n o á o t r o suelen dec i r : 
e n c a j a . (Acad . ) 
.. E n c a j a d a » , s. f . p l . B l e s . D i v i s i o -
nes de l escudo f i g u r a n d o piezas que 
e o c á j a n unas en o t ras en fo rma de 
t r i á n g u l o s gruesos y l a rgos . 
K M c a J a d o , d a . p a r t . pas . de E n -
cajar.. 
C a c * 4 * d o r , r a . a d j . y s. Que e n -
caja... U s.- m . i n s t r u m e n t o q u e s i r v e 
para encajar u n a Cosa en o t r a . -
. E n ^ a i a d n r a , s. f . ACCton de e n c a -
j a r . II l.a p a r l e por donde see oca j a . 
j E n e # J a r , v . a. M e t e r una C3sa en 
o t r a a ju s t adamen te , de m o d o q u e e n -
t r e en o l l a mas b i en apretada q u e flo-
j a . !¡ U a c e r v c n i r ajustada una cosa que 
c ierra sobre o t ro ó se une con e l l a , co-
mo u n a c u b i e r t a de u n a caja, una 
p u e r t a , e tc . \¡ E n c e r r a r , m e t e i a lguna 
cosa d e n t r o de o t ra (-orno e m b u t i é n -
do la , por e j emp lo : e n c a j a r ias onzas 
en el b a ú l , encujar l a ¡ a n a en el col-
chon. II F i g . H a b l a r ó deci r lo que no 
s e d e b e ó e s m o l c s i o , y a s í s e d i c c : le p a r -
t i c i p é aquel suceso y a l momenta f u é á 
i n c a j a r l o ã los d e m á s , AT. no hace o-
t r a c o s a que e n c u j a r d i s p á r a l e s , nos 
e n c a j ó toda l a r e t a c i o n . . || T a m b i é n se 
usa este verbo en el s en t ido de e n g a -
ñ a r , con los s u s t a n t i v o s n o t i c i a s ; b o -
las y w i ros . Vt D i spa ra r , l i r a r . dar g o l -
pes, d i c i é n d o s e en esta a c e p c i ó n : i e e n -
c o j ó UH b o f e t ó n , u n pistoletazo, un 
p u n t a p i é ele. \{ Endosa r á uno a lguna 
carga ú o b l i g a c i ó n , c o m o : ese hombre 
le ha. enca jada rus dos hijos', voy à 
encajar le e ldespacho del correo. || v. 
n . V e n i r a justada una cosa' con o t r a , 
como: ¡ a puer ta e n c a j a bien. \\ F i g . 
V e n i r al caso. |¡ E ras . E s a no e n c a j a ; 
esa no pasa, no c u e l a , no se le da c r é -
d i t o . 
E n c n j a r w e , v . p r o n . Ser encajado. 
¡t Meterse de p r o n t o en a l g ú n t r o p e l , 
e n t r a r de r epen ie en una r e u n i o n , p re -
sentarse en a lguna p a r l e s i n reparo . }| 
Meterse en u n s i t i o es t recho, esconder-
se en a l g u n a p a r l e . || Meterse uno a l -
g u n a cosa en la cabeza. I] Soplarse en 
u n para je donde no lo l l a m a n , i n t r o -
duc i r se u n s i t i o s in pe rmiso para e l lo . 
E n c a j e , s. m . A c c i ó n de encajar, 
II U n i o n , j u n t u r a , s i t i o por donde se 
encaja a lguna cosa, y la med ida y d i s -
p o s i c i ó n de esta m i s m a pa r t e . | | T e j i -
do de seda ó h i l o , hecho á m a n o , á ma-
nera de randas en t r e t e j idas , con v a -
r ios d i b u j o s , y que s i rve de ado rno en 
los t ra jes de las m u j e r e s . [| Especie de 
taracea o l abor de e m b a t i d o s de v a -
r i o s co lo r e s , he tha en p i ed ra ô made -
ra . |¡ Concor renc i a de l n ú m e r o que se 
va c o m a n d o con e l d e l a c a r l a en e l j u e -
go^de la s p i n t a s . | | E n c a j e s s. m . p l . 
B las . -Las piezas d e l escudo p a r t i d o , 
c o r l a d o , t r onchado y ta jado, cuyas 
pa r t i c i ones formadas de la rgos t r i á n -
g u l o s p i r a m i d a l e s de co lor y m e t a l 
e n c á j a n unas en o t ra s . ( A c a d . ) ¡1 del 
r o s t r o fi de l a e n r a ; fisonomía, aspec-
t o , c o n j u n t o de las d i fe rentes f a c c i o -
nes de la cara . 
E n c a j e r a , s. f- Ea que t i ene po r 
o f i c i o , h a c e r enca jes , componer los ó 
l i m p i a r l o s . ' 
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E n c a j c ' r a d o . d a . p a r t . pas. de E n -
ca je iarse 
E n c a j e r a r s c . V . p r o n . M a r . De te -
nerse ó morde r se u n cabo c u a l q u i e r a 
de los de labor , en t r e la cajera y ta r o l -
dana de a l g ú n m o t ó n . 
E i - c u j « l i a d ú n t e n t e , adv . de m o d . 
C.t>n ein-ajuiiair . ieiHo. 
E i i c » J o n a d u , d n . p a r t . pas. de E n -
cajonar . [I s. m . A r q . La obra de t a p i a 
de t i e r r a , que se hace encajonando la 
t i e r r a y « ¡ l i s o n á n d o l a d e n t r o dp m p i a -
h's ó tablas puestas en c u c l u l l o , de 
modo que quede entre ellas u n buceo 
i g u a l ni g rueso de la p a r e d . 
E n c a j o n a m i e n t o . S. m . A c c i ó n ó 
r e su l t ado de encajonar . 
E n c n j i i n n r . v . n . Mete r en c a j o -
nes. |¡ Est rechar el cauce de u n r i o por 
med io de cons t rucc iones al efecto. | | 
Hacer pasar á a l g u n o por an paraje 
e s t i e c l i i i . I) A g r . l ' U n t a r en cajoni '- ; 
l lenos de t i e r r a . fl T r e n . G e n s l r u r r a l -
g ú n c i m i e n t o ó t e n apiennr con m a t e -
rias s ó V i d n s - c n unn zanja a b i e r t a ni 
"efecto. H Co lo ra r var ios obje tos de m o -
do que las e m i i i r r i n a s 6 p a n e s s a l i e n -
i c s de los unos é t i l i r n en las cab ida -
des (fe los o t r o s , ocupando a s í " menos 
espacio. 
E n c n j o n n r a e , v . p r o n . S e r encajo-
nado. 1) Meterse por a l g u n a par te o n -
g o s i a . 
E n c a l a b o x n d o , d a . p a r t . pas . d i ; 
Encalabozar ; , < 
E n c a l a b o s a r , v . « ; ' E n c e r r a r e n 
u n calabozo. •' 
R a r a l a b o x a m c , v . p r o n . Meterse 
en u n calabozo. -
E n c a l a b r i n d o ^ « t n , pa r t . pas. de 
E n c n l a b r i n r . 
E n c a l n b r l a r , ' v . a. ü n l . V . E s c A t A 
BKINAR. ' 
E n c a l n b r l n r x e , v . p r o n . a n l . Y . 
KS'CALAHRIN-ARSE. 
E n c i i l n b r i n u d a , d a . p a r t . pas . d i ' 
E n c a l a b r i n a r . 
E n c n l i i b r i n n r , v . a. L l e n a r ta ca -
beza de a l g ú n vapor ó h á l i t o que l ; i 
t u r b e . ( A c a d . ) ll M e t e r á a lguno t ina 
cosa en la cabeza, a f o r r á n d o l e b i en en 
e l l a . 
E n c a l n b r l n a r M c . v. p r o n . O b s t i -
narse en of?una cosa sin a t e n d e r á r a z ó n 
a lguna n i dar o í d o s á n a d i e : e n c a p r i -
charse . II Meterse á uno u n a cosa en la 
cabeza, sin a tender à las razones q u i ; 
p u d i e r a n d i s u a d i r de e l l a . 
E n c n l n d a . s. f. l ' í e z a de aderezo de 
cabal lo . f A c a d . ) 
E n c a l a d o , d a . p a r t . pas. de E n c a -
la r . 
E n c a l a d u r a , s. f. A c c i ó n ó r e s u l -
tado de enca lar . 
E n c a l a r , v . a. Dar de ca l , b l a n -
quear con ca l . I) Poner ó m e t e r algo en 
a lguna cala ó c a n o n , como se hace coit 
el carbon en los h o r n i l l o s que l l á m a n 
de a tanor . ( A c a d . ) 
E n c a l a r l e , v . p r o n . * Ser e n c a -
l ado . 
E n e a l l p t a . s . f. B o l . G é n e r o de m u s -
gos vivaces, de t a l lo s r amosos .que e r é -
cen en las regiones f r í a s y t empladas 
de l hemis fe r io s e p i c n t r i o n a l . 
E n c a i í p t c o . t e a . ad j . B o l . Que so 
asemeja á una c n c n t i p t a . ^ B n r a l f p -
teas, s. f. p l . T r i b u de musgos a c r o -
carpos, que t iene p o r t i p o ál g é n e r o 
enca l ip t a . 
E n c a l m a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
c a l m a r s e , 
E n p a l m a d u r a , s. f. Y e t e r , E n f e r -
medad que s u é l e n con t r ae r las caba -
l l e r í a s cuando por es ia r m u y g o r d a s 
las sofoca el t r aba jo . 
E n c a l m a r l e , v . p r o n . V o t e r . So fo -
carse los an imales á consecuencia de 
u n t rabajo c s c é s i v o , cuando e s t á n m u y 
gordos 6 hace demasiado calor . | | Sose-
garse, m i t i g a r s e , ca lmarse la v i o l e n c i a 
del v i e n t o . 
E n c a l o A t r a d o , d a . p a r t . pas . de 
Enca tos t r a r se . 
E n c a t o « t r a i - « e , v . p r o n . E n f e r m a r 
el n i ñ o á consecuencia de babor m a 
mado los ca los t ros . 
E n c a l v a d o , p a r t . pas. de E n c a l v a r 
E n c a l v a r ; v ; n . a n l . Y . ENCALTK 
CEB. 
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E n c a i v c e e r , v . n . Quedar calvo . 11 
V. a . Poner calvo-
i ; i i c a l i a i l » , 3 . f. M a r . V . E N C A L L A -
DUHA. 
K t i c n l i n d e r o , s . m . E l sitio oonue 
pui'ileii encal lar los b u q u e s . 
U H c a l h i d o , d » - p a r t . pas . de E n -
cal lar . >. 
G n c H l l i i d i i r n , s. f. A.cc¡on de e n -
cal lar ó sti efecto. 
E i i e u l l n r , v. n . D a r un but|ue en 
u n b a n r o á e « r e n a , quedando encajado 
en él s i n movimiento . || F i j i . Quedar 
d e i e t i í d i ) en u n n e g o c i o , ™ poder c o n -
t inuarlo . II v. a . E n c a j a r una c o s a c o 
otra , de suerte que quede al l í detenida 
s i n poder sa l ir s i n u n gran esfuerzo. || 
a n t . V . E N C A L L B C E B . ' 
E i i c a H e e e r , v. n . C r i a r callos ó en-
durecerse la carne á manera de c a -
l los . II v. a . L l e n e r de cal los , ó hacer 
c r i a r cal los . 
E a c i t l l e o e r s e , V. p r o n . V. E N C A -
L L E C E R . 
E n e n l l c c l d o , d a - p a r t . pas . de E n -
cal lecer. 
E n e n l l e j o n a d o , d a . p a r í . pas . de 
E n c o l l e j o n a r . 
E n c & l l e j o u n r , v . a . M e t e r ó hacer 
pasar por un c a l l e j ó n . 
E i i c n t t t j o n n f t i e , V. p r o n . Ser e n -
cal le jonado. II Meterse por u n c a l l e j ó n 
ó sitio angosto . 
E u c a l l e t m d o , d o . par t . pas . de 
E n e a l l e t r a r . 
E t i c a l l c t r n r , v . a . ant. F i j a r a l g u -
na cosa en la cabeza, persuadirse m u y 
firmemente de a lguna cosa. ( A c a d . ) 
E a i c t t m n c i o n , s. f. E n tas minas de 
azoguu el conjunto de estacas ú m a d e -
ra delgada con que se r e v í s l e n los l e -
chos y costados de las c a ñ a s (> h u r t o s 
á p r o p o r c i ó n que se van haciendo las 
escavaciones para evitar que se h u n -
dan ó desmoronen, y t a m b i é n l a obra 
a s í c j e c u l u d a - (Acad . ) 
E n c a m a d o , d a . p a r t . pas . de E n -
c a m a r . 
E n c a m a r , v . a . O b l i g a r á uno á q u e 
baga c a m a , por estar e n f t r m o . |[ v. n . 
F i g . Caer enfenno gaardamio c a m a . 
E n c a n u t r a d o , d a . par t . pas . de 
E n c a m a r a r . 
E n c a m a r a r , v . a . Poner y g u a r d a r 
los granos en l a c á m a r a . 
E n c u m a r s c , v. pron. fam. E c h a r -
se ó meterse en la c a m a , m a s c o m u n -
mente á consecuencia de una e n f e r -
m e d a d . || E c h a r s e l a res en el lugar 
donde descansa . ¡| E c h a r s e las mieses . 
II M a r . F o r m a r asiento ó cama u n b u -
que en la arena ó fango, por haber es-
tado varado mucho t iempo. 
K n c n m b l j a d o , d a . p a r t . p a s . de 
E t i c a m b i j a r . 
E n c a m b i j n r , v . a . C o n d u c i r el 
agua ¡(or c a m b i j a s . 
E n e u i n h l j a r s e , v . p r o n . Ser en-
cambi jado . 
E n e a m l ^ U l o » a d o , d a . part. pas . 
de Eneambril lonar-11 s. i n . Cada una de 
las sue la s , m a s a n g o s t a s q u e t a e s t e r i o r , 
que se p ó n e n entre la planti l la y la 
sue la , para a r m a r el zapato. Se usa m a s 
en pl . 
E n e a m b r i l l o n a r , V. a . Zapat . Po-
ner cncambri l lonados en las botas ó 
zapatos. 
E n c a m b r o n a d o , d a . p a r t . p a s . de 
E n c a m b r o n a r . 
E n c a m b r o n a r , v. a . C e r r a r con 
cambroneras a l g ú n campo ó heredad , 
jl Fort i f icar y guarnecer a l g u n a cosa 
con cambrones . 
E n c a m b r o n a r s e , v . p r o n . Ser e n -
cambronado. II F a m . E r g u i r s e con n e -
cia van idad , s i n d ignarse volver la c a -
beza á nadie . 
E n c a m i n n d a n i e n t e , adv. de mod. 
E n camino , de una manera e n c a m i n a -
da , con b u e n a d i r e c c i ó n ó con acierto. 
E n c a m i n a d o , d a . p a r t . pas . de E n -
c a m i n a r . 
E n c a m i n a d u r a , s. f. a n t . A c c i ó n á 
resultado de e n c a m i n a r . 
E n c a m i n a m i e n t o , S. m . a n t . V . 
ENCAMINADURA. 
E n c a m i n e n - , v. a. Poner en c a i D Í -
i i u , g u i a r , conducir á alguno. I¡ F i g . 
D i r i g i r á a lguno 6 alguna cosa b a c í a 
E N C A . 
u n fin-; y as í se d i c e : e n c a m i n a r á l a 
g l o r i a ^ e n c a m i n a r a l fc/en, e n c a m i -
n a r e t negocio p o r t a l r v m b o etc. lí v. 
n . Ser camino para tal s i l i o d e i c r m m a -
\ do. como: w a c a l l e e n c a m i n a á l a 
! p l a z a . 
E n c a m i n a r l e , v . p r o n . Dir ig irse á 
a lguna par l e . || F i g . T c n i l c r , propen-
der á un fin, s iguiendo l¡) senda que 
pora ello parece mas recta y t r i l l ada . 
j | Ser encaminado . 
E n c a m U u d n , s. (. ¡Vtil. Ataque <J 
sorpresa noc lurnn que se cji-ci i iaba 
a n t i g u a m e n t e , cubrientlo las a r m a s 
con c a m i s a s , para no conf i iml irsc ron. 
los enemigos etc . i¡ Espec i e du mogi -
ganga que s a l í » a n l i g u í i m e n t e de n o -
che en regocijos p ú b l i c o s . 
E n c a m i n a d » , d a . part . pas . d « 
E n c a m i s a r s e . || ENCAMISADOS , Hi s t . 
Nombre d j d o á los ca lv in is tas de C e -
vennes , en el re inado de L u í s X i y . 
E n c a n i l H i i r « i > , v. pron. M i l . D i s -
frazarse los soldados con camisas pa-
ra dar una encamisada . 
E n c n m p i i M A d o , d a . par t . pos. de 
E n c a m p a n a r . [[ a i l j . Que t iene figura 
de c a m p a n a , ¡j E p í t e t o de las piezas 
de a r t i l l e r í a , cuya á n i m a va e s t r e -
c h á n d o s e hacia la r e c á m a r a . 
R n c a m p t i i i a r , v. a . Poner ó hacer 
en figura de c a m p a n a . 
E n c * n i i » n n t t r * i e , V . pron. Ponerse 
de figura de campana . !| G ^ r m . E n -
g r e í r s e , ponerse hueco, haciendo a l a r -
de dü v a l e n t ó n . 
E n c h i l a d o , d a . part . pas . de E n -
canarse . 
E n c a n a l a d o , d a . p a r t . pas . de E n -
canalar . 
E n c a n a l a r , v . a. C o n d u c i r el agua 
por canales , acequias etc. |¡ M a r . M e -
ier u n buque en un canal 6 pasar 
por é l . 
E n c a n a l a r s e , Y . pron. S e r e n c a -
nalado . 
E n c a n a l i z a d o , d n . p a r t . pas . de 
E n c a n a l i z a r . 
E n c a n a l i z a r , v. a . C o n d u c i r el a -
gua por canales . || E s t a b l e c e r en un 
ir-ircno v ías de coin un icacion por m e -
dio de cana les . 
ftutcann i i z a r s e , v. p r o n . Ser enca-
nal izado. 
E n c a n u m l c n l o , s n i . ant . V . C A -
N A t . 
E n c a n a r s e , v . p r o n . P a s m a r m e ó 
quedarse envarado el n i ñ o que no pue-
de romper á l lorar por el coraje que 
toma. ( A c a d . ) 
E n c a n a s t a d o , d a . par t . pas . de 
E n c a n a s t a r . 
E n c a n a s t a r , v. a . P o n e r en u n a 
canasta ó en c a n a s t a s . 
E n c a n a s t a r s e , v. pron. Ser e n c a -
nas tado . 
E n c a n c e r a d o , d a . p a r t . pas . de 
E n c a n c e r a r s e . 
E n c a n e c r a r , v. a . L l e n a r de c á n -
cer , produc ir lo , ó pegarlo. 
E u c a n c e r a r s c , v. p r o n . L l e n a r s e 
de c á n c e r ó contraer lo . 
E n c a n d e c e r , v . a . C a l e n t a r a l -
guna cosa, especialmente ?í es m e -
ta) , hasta q i i equedc hecha ascua ó se 
ponga candente . 
E n c a i i d e e e r f t c , v . p r o n . C a l e n t a r -
se hasta el rojo b lanco , h a c i é n d o s e 
ascua ó p o n i é n d o s e candente . 
E n c a n d e c i d o , d a . par t . pas . de 
E n c a n d e c e r . 
E n c a n d e l a d o , d a . part . pas. de 
E n c a n d e l a r . 
E n c n n d e l n r , V, n . A g r . E c h a r 
c iertos á r b o l e s (lores á manera de ra -
parejos , como el nogaj , c a s t a ñ o c í e . |j 
M a r . P o n e r ver t i ca l un palo ó c u a l -
quier cosa semejante . 
E n c a n d i l a d e r a , s. f. V . AI CABÜE-
TA-
E n c a n d i l a d o , d a . part. pas. de 
E n c a n d i l a r . || ad j . De tres picos à modo 
de c a n d i l , hablando de ciertos s o m -
b r e r o s . 
E n c a n d i l a d o r a , S. f. ant . V, A r . -
C.UÍCETA. 
E n c a n d i l a r , v . a . D e s l u m b r a r a-
cercando m u c h o á los ojos el candi l 6 
vela , ó presentando de golpe á la v i s ta 
una cant idad esecs iva de l u z . ( A c a d . J 
II F i g . A l u c i n a r , « f u s c a r con a p a r i e n -
c ias . II F a m . S u b y u g a r , c a u t i v a r por 
la bel leza, ¡i A l i z a r ó av ivar la l u m b r e . 
E n c n n d l I n r M e , v . p r o n . A l u c i n a r -
se. II I n í l a t n a r s e los ojos del que ha be-
bido á e s t á p o s e í d o de una p a s i ó n l ú -
brica, ii Q u e d a r s u b j u g a d o , d e s l u m -
brado r o r c l a i rac t ivo de la bel leza. ¡| 
A v i s p a r s e , o v i v a r s e , ponerse s u m a -
mente alegre. II F i g . A v i v a r s e , despn-
v i l a r s e , abr ir log o j o s , ponerse en 
gi ianf is , en o b s e r v a c i ó n etc. | | Ser e n -
rani t iUdo. 
E n c a n e c e r , v. p r o n . Ponerse c a -
no. |¡ E n m o l l e c e r s e . || F i g . E n v e j e c e r . 
II v. a. Poner'cano, hacer sa l i r canas , 
II F i g . Hacer envejecer , ¡j P o ò i . [ í l a n -
q u f s r ; v. g. í . a n ieve encanece los 
campos; el polvo le e n c a n e c í a e l peto 
etc. L a A c a d solo quiere encanecer de 
puro v ie ja . 
K ti c a n e c e r a e , y . p r o n . V . ENCA-
NECKR. 
E n c a n e c i d a , d i» , p a r t . pas . de E n -
canecer . 
E n c a n e c i m i e n t o , S. m . V . C A N I -
C I E . 
E n c a n i j a d o , d a . p a r t . p a s . de E n -
c a n i j a r . 
E n c n n l j a r t i l e n t o , s. m . A c c i ó n 6 
efecto de encan i jar 6 encan i jar se , e s -
tado de un n i ü o encani jado . 
E n c a n i j a r , v . a . E n f l a q u e c e r , e s -
tenuar s u n i a n i e n l c à an n i ñ o por d a r -
le de m a m a r poca ó m a l a leche. 
E n c a n i j a r s e , v. pron. Ponerse un 
n i ñ o esres ivamente f laco , maci lento 
y acabado. 
E t i c a n U l a d o , d a . part . pas . de 
E n c a n i l l a r . 
E n c a n i l l a r , v . a . Devanar la seda, 
lana 6 lino en las c a n i l l a s . 
E n c a n i l l a r s e , v . p r o n . S e r e n c a -
n i l lado . 
E n c a n t a c i ó n , s , f. a n t . V . ENCAN-
TAMIENTO. ^ 
E n c a u t a d e r o , r a . V . E E C A N T A -
DOR. 
E n c a n t a d o , d a . par t . pas . de E n -
cantar. If ad j . D i s t r a í d o , afoutado, e m -
bobado. [J s. L a persona á quien por 
medio de sort i lej ios h a b í a coasf^i i tdo 
a l g ú n m á j i c o , reduc ir à un estado do 
m a n o u é insens ib i l idad , ú trasfor-
mar en otro c u a l q u i e r ser condenado 
á v iv ir en s u nueva forma, hasta que 
cierta reunion de c i r c u n s t a n c i a s v i -
niese á desencantar lo . 
E n c a n t a d o r , r a . s . L a persona 
que encanta ó hace encantamientos y 
operaciones n i á j i c a s . | ¡ a d j . Seductor , 
que caut iva , que atrae por s u be l l e -
za, por s u g r a c i a , por sus perfecc io-
nes. II R e f r . E l m a l e n r a n t a i l o r con l a 
m a n o a j e n a s a c a l a - c u l e b r a ; el que es 
malo en s u oficio ó p r o f e s i ó n se vate 
del auxi l io ajeno pora ostentar u n m é -
rito que no tiene. 
E n c a n t a m e n t o , s . m . a n t . V . E N -
CANTAMIENTO. 
E i i c n n l a i n i c u c o , s. i n . SorUle j io , 
o p e r a c i ó n p r á c t i c a de los pretendidos 
m á j i c o s . y L a tras formacion que ha 
sufrido ó el estado de i n a c c i ó n en que 
se halla ía persona encantada . 
E n c a n t a r , V. a. Ap l i car encantos 
á una persona ó cosa, prac l i cando o-
peraciohes y fórmulas m ó j i c a s , en v i r -
tud de las cuales se dbrnn prodigios 
y se ejerce un poder d i a b ó l i c o y s o -
b r e r i a l u r n l , sogun la c r e c n c í » v u l g a r . 
II F i g . S e d u c i r , a l u c i n a r , a r r a s t r a r por 
el atract ivo de las p a l a b r a s , de la h e r -
m o s u r a , de las grac ias , causando u n 
delicioso gozo y escitando u n a a d m i r a - ' 
cion p lacentera , ü G e r m . E n t r e t e n e r 
con buenas pa labras y razones e n g a -
ñ o s a s . II P a s m a r á uno , a l e l a r l o , de-
jar lo atontado- || v. pron. E n c a n t a r s e ; 
dejarse l levar del encanto , del a t r a c t i -
vo de la belleza ú otra cosa h a l a g ü e ñ a . 
Gozar en la coti lemplacton de olgun 
objeto querido. || Q u e d a r encantado , 
e n s i m i s m a d o , arrobado. 
E n e a n t n r a d o , d a . p a r t . pas . de 
E n c a n t a r a r . 
E n c a n t a r a r , v . a . P o n e r a l g u n a 
cosa dentro de uu c á n t a r o . | | l 'oner 
las c é d u l a s de los n ú m e r o s que é n t r a n j 
en u n sorteo 6 los n o m b r e s de los que ! 
E N C A 
h a n de entrar co j u e r t e en la U r a . 
c a j a , s lobo etc . , de donde se han, d»4 
c s t r a e r . . 
E n c u n t a r a r o e , v. pron. Ser en . 
canlftrado. ' 
K n c n n t r , . i . m . a n t . Subasta «t 
que mas d é , de varios objetos, en el pt-' 
ra je des i inado para esa c lase de Ten-
tas , " " i 
E n e n n t l f t , s. f. Pato l . T u m o r qg* 
se forma en el á n g u l o i m e n i o del 
o jo , y es debido al sumfinlo del ? o i ¿ , ' 
men d e l a c s r ú n c u l a l agr imal . 
E n c a n t o , s, m . Acetan de embar-
gar tos s c n i i d o s de alguno por medios 
.sobrenatiirales. d e j á n d o l o en una foJ 
a c c i ó n r o m p i d a ó especie de p i s m o ! 
y caHa uno de Cstos mismos medioj' . 
df. Cfitas altin'naciones t n á j í c a s , d j ^ 
bíbl icas , producidas por las fiperteiu-
nes y p r e d i c a s de los m i j i t o » , en_. 
cantadores y hechiceros . l¡ Placer ¿ t ' 
c o n t e m p l a c i ó n , csc i tado en el atina pop 
el s i r a r i í v o des lumbrador de la belle-
za Y d r i o i i o l o q t i e l i a l a f i » n ó e s t r o a s e i w ' 
lido^. por l a v i s i a d e u n o h j e t o q o c r í á a l 
por la s c d u c c i o n d e l c a n t o , l a d u l x a ú ' 
de las | ia labras etc. etc. it E l m í j m o o b -
jeto que produce e! e n c s i i í A ílYrodf.' 
pio. m a r a v i l l a , cosa raVa y es lraonJi-
n a r i a . j | A r r o b a m i e n t o , es tupor, p t j -
mo. '• ^ 
E n c a n t o r i o , s. m . f a m . y s n t , T . 
ENCANTAHIRSTO. '" ' *" 
E n c a n t u s a d o , d a . par t . p á s . de 
E n c a n i n s a r . ° " 
E n c a n t a r a r , T . a . l l a l a g a r á a í g n -
no, l i -unjear lo , atraerlo por m e ¿ t a de 
seducciones para conseguir Ak _ ü lo' 
quc> se desea . 
E o c A t i t n a a r f t c . v. p r o n . Dejarse 
a r r a s t r a r por Ins falsas l isonjas y: 
ment idos balados dr quien Se propone 
s e d u c i r á uno para algtin fin. 
E n c a ñ a d o , d a . par t . pas . J e E n -
c a ñ a r . |j s . m . Conducto de c a ñ o s para 
conduc ir el a g u a . |; E n r e j a d o ó c e í o s f a 
de c u ñ ó * que se pone en lo s j a r d i n e s 
para diferentes usos . 
E n e a A a d n r a , S. T. C a ñ a de cente-
no entera s in queiirsnl-ar., con que se 
r o l l é n s n los jergones y a l l i f i n í a s , H 1 
V . ENCADADO, en s u s e g u n d a a c e p -
c i ó n . 
E n c a ñ a r . Y . a. C o n d u c i r un tkjo i -
do por e n c a ñ a d o s ó conductos , y l a m -
bien hacerlo entrar en el los. [¡ Poner 
c a ñ a s en forma de v a l l a d o ' ó para que 
s i r v a n de s u s t e n t á c u l o á las p l a n t a s . 
11 Devanar la s e d a , lana ó e s tambre 
en las can i l l a s para ponerla en la l a n -
zadera . ¡I v. n . C r e c e r la c a ñ a de los 
cerea les has ta descubr i r la espiga . 
E n c á ñ a m e , v . p r o n . Ser e n c a b a -
do. |¡ C r e c e r la c a ñ a de los cereales 
has ta d e s c u b r i r s e la c í p ' g a . ]| C r i a r 
c a ñ a . 
E n c a ñ i z a d a , S. f. A t ' j a d í z o q u e se 
hace con c a ñ a s en los r í o s ó lagunas, 
para detener los pescados y cogerlos 
con fac i l idad. 
E n c a ñ o n a d a , d a . p a r t . p a s . de 
Encaf iof iar . 
E n c a ñ o n a r , Y . n . E c h a r l a s a r e s 
los c a ñ o n e s de la p l o m a cuando la 
cr ian ó la m u d a n . |[ v . a . l í a t e r a l g u n a 
cosa en figura de canon, i! K i z a r á m a -
n e r a de c a ñ o n e s 6 c i l indros , ' como t i -
na pechera , l ina gorguera e t c H Hacer 
e n t r a r a l g u n a cosa por u n tubo 6 e n -
c a ñ a d o , d i r i g i r l a , c o n d u c i r l a por é l . jj 
V . KNCASAB , en s u tercera a c e p c i ó n , 
il E n f i l a r con e l c a ñ ó n de u n a r m a de 
fuego. 
E n e a f i o n a r t t e , v. p r o n . Meterse, 
por un e n c a ñ a d o ó tubo . Ü Ser e n c a -
ñ o n a d o . 
E n « « & i i t n d o , d a . par t . pas . de 
E n c a ñ u i a r . 
E n e a ñ n t a r , v. a . P o n e r a l g u o l co-
sa en figura de c a ú u l o . |¡ Meter en u n 
c a ñ u t o . 
E n c a ñ u t a r * * , v . p r o n . Ser t o n -
ñ u t a d o . 
E n e a p a n e t a d o , d a . a d j . Que lleva 
capacete ó ye lmo. 
E n c a p a c h a d o , d a . p a r t . p tS . de 
E n c a p a c h a r . 
E n c a p a c h a d u r a , 3, f. ElconjUDtO 
de capachos l lenos de ace i tuna que se 
E N C A E X C A 
frtoe de ana vez en U v i j i a , para qae E n o p u c h a r . \ 
K r r t í n J o l o s salga el aceite. ; E . . c u P u C b a r , v . a. C u b n r coo ca- ; 
K n C Q ? » c i . « r , v . a. M e i e r en ca - : pucha . ; 
- • E n c a p u c h a r s e , v. p r o n . C u b r i r s e <, 
con capucha. 1 
E n « a p a e b o n a d o s . S. m . p l - S ç c l . J 
r e i . N u m b r e dado á c i e r l o s herejes , 
d i s c í p u l o s de W i c l e f . que aparecieron 
ca-
nichos la acei luna m o l i d a , para que 
¡af ra la acc ión de la v i aa . li l ' r o v . <le 
A o d . Becoger iodos los s a rn i i en lo s de 
una trepa, a i á n d o l o 1 ; y fo rmando con 
ellos una especie d e c a p a ó c u b i e r t a , 
p o n i é n d o l o mas e ç p e s o de ella hacia 
donde d a c l s o i , para resguardar de é l 
los racimos. { . \ f ; n l . ; 
E n c a p a d o , i i u . s. Que .Meva capa, 
ó q u e e s t á c i n b o z a d o e t i c l l a . !j p a r t . p a s . 
de Encapar . 
E n c a p a r , v . a. M a r . P o n e r l a s ca-
pas á las í o y o n a d u r a s de los palos, 
l imera del ü m " i i c i c . = Fo r r a r de lona 
losbas t ido .e s que f ó r m a n d iv i s iones 
para c a m a r o t r s n c . 
E n c n p u K n d o , <ia. p a r i . pas. de E n -
capazar. 
K n c i t p a z a r , V . ENCAPACHAS. 
K a c n p e n i z u d o , d a . ad j . Fa IB. C u -
b i e r t o COH capi-ruxB. 
E n c n p l l l i i i l o , d a . p a r t . pas. de 
Encapi l l a r , |j F ras , E s t a r con to e n c a -
pillado; no tener ó l l eva r m a s q u e lo 
puesto. 
E o e a p l l l t i d u r a , s. f- M a r . L a ac-
ción dee ncBpi l la r . = E l es t remo de todo 
cabo encapi l lado en cua lqu ie r p u n t o . 
= E l s i t io m i s m o en que e s l á eucap i -
I U d o . = Z . e t ' a n t a r ! / s e n i o r e n c n p t l i a -
duras; hacer y deshacer las de las o-
rencaduras . 
E n c a p i l l a r , v . a. Poner cap i l l a d 
c a p i l l o , Ü F i^ - . M e i e r ò uno f n i l c . ^ 
M a r . E n g n n t h a r u n cabo á u n p e ñ o l 
de ve rga , cuel lo de palo ó maste lero 
c í e . por m c i l i o de una gaza hecha al 
in t i -n lo en uno de sus e s í r e m o s . = M c -
ter , e iua ja r cua lqu ie r cosa que en t ra 
de olio á bajo , o ajusta sobre M l i 8 . = 
E n r a p i l l a r un seno: echar a cua lqn i e r 
efecto una o TIKIS \ imi tas con el seno 
de un cut>o, para suje iar lo ó asegu-
ra r lo . = F a m . l'onCi á uno por la cabe-
za a lguna p: etida de ropa, d e c h á r s e l a 
encima; v . ^ . Le e n c a p U l ó u n a b a t a 
v ieja con l a <¡uc p a r e c í a u n u í u r e r o 
de comedia. 
E n c i i p i m i i - M e , v . p r o n . Ponerse ca-
p i l l a ó eap i l l u . Por est. Ponerse c u a l -
q u i c r a prenda de ropa , especia lmente 
si es de las que se Cthan por la cabe -
za, como una camisa . ¡1 F i g . Meterse 
f ra i le . 
E i i c n p i r n t n d o , d a . p a r t . pas. de 
E n c a p i r o i a r . 
E u c n p U ' o t n r , v . a. C u b r i r con ca-
p i ro te . 
E u c i i p i r o t n r N C , v . p r o n . Ponerse 
eapiroie . 
E no it p o u n d o , d a . a d j . an t . V . A -
CAl'ONAUl). 
t n e n p o d t d a , d a . p a r t . pas. de E n -
ea p u l a r . 
E n r u p o l n d u r i » , S. f. V.SOBRECEJO. 
IS A c c i ó n O electo de encapo ta r , ó de 
encapotarse. 
E u c i i p o t i i E i i t r i i t o , s. m . V , SOBRE-
CEJO. |( A c c i ó n de encapotar d su r e -
sul tado. 
E u c n p o t i i r . V. a. C u b r i r cou c a -
pole . II F i g . Disfrazar ú ocul ta r la ver-
dad de un h e c h o , el sen t ido de una 
espresioii etc. 
E n c a p o t a r » ? , v . p r o u . Ponerse el 
capote. ]| F i g . Poner el ros t ro c e ñ u d o , 
i racundo y con sobrecejo. || A u ub la r se , 
oscurecerse s u m a m e n t e , hab lando del 
cielo cuando se cubre de nubar rones 
tempestuosos. \\ E q u i t . Bajar el cabal lo 
demasiado la cabeza, a r r i m a n d o la 
boca a l pecho. || Ser cucapotado-
E n c a p r i c b a d o , d a . pac t . pas. de 
Encapr icharse . 
E n c a p r i c h a n ) l e u to , s. m . E! acto 
de encapr icharse . 
E a c a p r i c b a r , v . a. I n s p i r a r a l g ú n 
eapt ic l io ó p r e o c u p a c i ó n . 
E u c a p r i c l i n T a e , \ . p r o n . O b s t i n a r -
se capr ichosamente en a lguna cosa, 
tener capr icho por a lguna cosa, (i Con-
cebir po r capr icho amor á a lguna p e r -
sona. A l g u n a s veces se toma en buena 
pa r t een sen t idodeenamorarse . | | Preo-
« a p a r s e con a l g ú n o b j e t o . ¡¡ Concebir 
no capricho. 
K a e a p u c h a d o , d a . part, paa, de 
T O M O I 
en I n g l a t e r r a en ISST. 
E u c a p u z a d o , d » . pa r t . pas. de E n -
capuzar . 
E n c n p i i K a r , v . a . C u b r i r coo c a -
p u z . 
E n c t i p n z a r s e , v . p r o n . C u b r i r s e 
con capuz. 
E n c a r a , adv . de m o d . y de t. ant . 
A u n . con l o d o . ¡ A c a d J Solo se usa en 
C a t a l u ñ a y V a l e n c i a . 
E n e » n ' t e t i c o , c a . a d j . C i r . Ç o n c e t -
n i e u i c u r e l a t ivo á la encaraxis . , j 
E t i c n r n d o , d a . p a r t . pas . deJEn^-. 
carar o de Encararse . |¡ ad j . B i e y v ó m a l 
enca rado , de be l lo d de feo ã s p e ç i o , 
de facciones bon i t a s o feas. Se usa g e r 
ne ra lmen te en el sen t ido figurado, 
hab lando de personas cuyo semblan te 
previene á su favor d e n su con t r a , que 
anuncia buen ó ma l h u m o r , a m a b i l i d a d 
ó « c r i m o n i a ' ü ' " b ú c n ó s 6 malos s e n t i -
n i i e n t o s , e tc . 
E n c n i - u w a d o , d a . p & r t . pas. d e E n -
caramar y Enca ramar se . 
E u c a t a n i a d M r a , S- f . A e c í o p de 
encaramar d sa r e s u l t a d o . \ \ , 
E i i c u r n m a r , v . a L e v a n l a r t ina c o - ' 
se en a l t o , poner la sobre o t ra á otras, 
que e s t á n a l tas . |¡ F i g . Elevar é a l guno 
á puestos eminen tes , al poder , etc. ¡¡ 
ant . A l a b a r , ensa lzar , encarecer s u -
m a m e n t e . 
E n c a r á m a m e , v . p r o n . T r e p a r á 
lo a l to , ponerse en lo al to de las cosas. 
Ii F i g . E n c u m b r a r s e , l l egar á ocupar 
una p o s i c i ó n e m i n c n i e , u n des t ino h o -
u o r í l i c o . 
E n c n r a t n l c n l o . S. m . A c c i ó n d 
resul tado de encarar y encararse. 
E t i r a r a i n l l l o t o d o , d a . p a r t . pas . 
d r K n c a r a m í l W t a r -
E n c a r a n i t l l u l a r , V. a. 8 n l . Y . E N -
CARAUAR. 
E u c w r a m í l l o t a c f i e , v . p r o n , a n l . 
V. ENCARAMA USE. 
E l í e a r a r , v . n . M i r a r cara á cara , 
ponerse, pa ra r se , p lan ta rse en í r e n l e 
de o t ro con descaro . en cuyas ai e p -
ciones r ige este ve rbo la preposie ion 
c o n . II Y . a. A p u n t a r con a lguna auna , 
ó ponerla á la caraj j a s í se d ice : e n c a -
r a r l a « s ó p e l a . 
E n c a r a r a , v . p r o n . Ponerse en 
frente de a l juWo. abocarse con él cara 
á cara, l legarse á é l con descaro para 
hablar le de a l g ú n a s u n t o , vo lve r la ca-
ra hacia una persona e l e . 
E n c a r a t u l a d o , d a . p a r t . pas. de 
E n c a r a l u l a r . 
E n c a r a t u i a r , V. a. C u b r i r con ca-
r á t u l a . 
E t i c a r a t u l a r a e , v . p r o n . C u b r i r s e 
con c a r á t u l a . 
E u c a r a x l M , s. f. C i r . V . ESCARIFI-
CACIÓN. 
E n c a r c a j a d » , d a . a d j . a n t . Que 
l leva carcaj . 
E n c a r c a v i n a d o , d a . p a r t . paS. de 
Encarcav ina r . 
E i t e a r c a v t n a r , v. a. Mete r d p o -
ner á a lguno en la carcavina , en te r -
ra r lo - II In fec ta r , despedir m a l olor 
como eí que sale de las c á r c a v a s ó 
carcavinas . 
E u c a r c a v l n a r a c , V. p r o n . Ser eo-
carcavinado. 
E n c a r c e l a c i ó n , S. f. A c c i ó n de 
encarcelar ó su r e su l t ado . 
E n c a r c e l a d o , d a . p a r t . pas. de 
Encarce la r . 
E o c a r c e l a d o r , r a . a d j . Que encar-
cela. II s. E l que encarcela. 
E n c a r c e l a m i e n t o , S. m . E l acto 
de encarcelar . 
E n c a r c e l a r , Y . a. Ence r ra r en l a 
c á r c e l , poner preso. | | A r t . Poner dos 
piezas r ec ien encoladas en t re u n a b e r -
r a m i e n t a l l a m a d a c á r c e l , que s i rve 
para sujetar á aque l l a s , haciendo que 
se p é g u e n b i e n . II F i g . S u j e t a r , a p r i -
s ionar , r e p r i m i r las pasiones, los s e n -
t i m i e n t o s fuer tes . 11 M a r . D a r a n a t r i a -
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ca h d c > ó mas cables que se c r ú i a n , 
en el p o m o de intersecemn de sus d i - i 
recciones ó en que ellos se l o c a n , para . 
ev i ta r que se rucen. \ 
E n c u r c c l a r s p . v . p r o n . Ser encar-
celado, ¡i Meterse en la c á r c e l , e n c e r - : 
rarsc uno à si m i s m o . H F i g . Meterse ' 
encasa y permanecer en ella sin sa l i r | 
ó sal iendo m u y poco. j 
E n c a r c e r a d o , d a . p a r t . pas. de ; 
Enca rce r a r . i 
E i i c a v c e r a r , V. B. a n l . Y . EscATt- '; 
CELAR. 
E u c a r c c r a r s c , V. p r o n . a n l . Y. 
ENCARCELARSE. 
E n c a r e c e d o r , r n . s. E l que enca-
rece ó exagera una cosa. Puede usarse 
c o m » a d j e t i v o . 
E n c a r e c e r , v . a. S u b i r el precio de 
a lguna cosa, haciendo que sea mas 
cara . i¡ F i g i Pondera r , encomia r , exa-
gerar , ensalzar , alabar muebo ú una 
persona d cosa. | i Recomendar con e f i -
cacia. II v . i i . Punerse c a í a una cosa, 
v . g . E l pan encarece á causa de l v e r -
gonzoso monopo l io que CÜÜ él se e s l á 
hac iendo . 
E n c a r e c í d a m e n te , adv . de m o d . 
Con enca rec imien to . || Con e m p e ñ o , 
con ins tanc ia , con sumo i n t e r é s . 
E n c a r e c i d in i m o , m a . a d j . SUp. de 
e n c a r e c i d o . 
E n c a r e c i d o , d a . p a n . pas. de E n -
carecer . 
E n c a r e c i m i e n t o , s. m . A c c i ó n de 
eocarecer ó su r e su l t ado . II S o l i c i t u d , 
¡ n s t a o c i a , s u m o i n t e r é s con que se 
p ide , ruega ó supl ica a lguna cosa: y 
"as í d e c i m o s : P i d a ó V. con e n c a r e -
c imiento: el encarecimiento con que 
sol ic i tas esa p l a z a e tc . 
& E i i c a r y n d a i u c u t e , adv . de m o d . 
a n l . Y. ENCABKLIDAUKNXK, en su se-
gund . i a c e p c i ó n . 
E n c a r u a d i i i l m o , m a . a d j . s u p . de 
eneai'nado. 
E n c a r g a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
cargar . II s. Persona que se ha l la reves-
t ida de una m i s i ó n <• encargo. 
E n c a r g a u t i e n t o , s. m . a n t . V . 
ENCARGO. 
E n c a r g a r , v . a. Dar & uno la co-
m i s i ó n de a lguna cosa. || Poner algo á 
cargo y al cu idado de a lguno || I m p o -
ner á uno ciertas obl igaciones , c ier tos 
debe res , c i e ñ a clase de t raba jos . || 
Con fe r i r u n d e s l i n o , un empleo . || E n -
v ia r en C o m i s i ó n ó en represen lac ion 
de a l g u n o . ] | Recomendar , jl Poner á 
uno bajo la responsabi l iSad de o t r o . | | 
a n l . I n s t a r , es t rechar , e s t i m u l a r . ( A -
cad.) 
E u e a r s a r « c , v . p r o n . T o m a r uno 
á su cargo a lguna cosa, i( Con t r ae r vo-
l u n i a r i a m e n t c la o b l i g a c i ó n de hacer 
a lguna cosa. |¡ T o m a r p o s e s i ó n de u n 
empleo . II Ser encargado , 
E n c a r i c » . s. m . A c c i ó n ó resu l tado 
de encargar . | | M i s i ó n que se confia á 
a l g u n o , li La m i s m a cosa encargada. 
E n c a r i ñ a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
c a r i ñ a r . 
E n c a r i ñ a r , v . a. I n s p i r a r , esci tar 
c a r í u o . ¡I A c o s t u m b r a r á uno á a lguna 
cosa, a f i c i o n á n d o l o á e l l a . 
E n e a r l ñ a r K e , v . p r o n . Concebi r 
c a r i ñ o por a l g ú n ob je to , af ic ionarse 
sumamente á é l . 
E n c a r n a , s. f. C c l r . L a a c c i ó n de 
cebar los p e r r o s en las t r i p a s ó en t ra -
ñ a s d e l venado m u e r t o . 
E n c a r n a c i ó n , s. f. R e í . M i s t e r i o en 
v i r t u d d é l cual el Verbo D i v i n o t o m ó 
carne en las p u r í s i m a s e n t r a ñ a s de la 
V i r g e n S a n t í s i m a . || C i r . EL d e s a r r o -
l l o tic sustancia ú l e j i d o , que se v e r i f i -
ca en la c u r a c i ó n de a lgunas her idas 
y en la de las ú l c e r a s , j j P i n t . Colora-
c i ó n de las carnes , y el m i s m o color con 
que se i m i t a el de la carne. [[ N o m b r e 
de u n ó r d e n de re l ig iosas . | | Esc. C o m -
p o s i c i ó n que s i rve para da r á las f i g u -
ras esculpidas e l co lor de carne, l l a -
m á n d o s e de pul imento, la que e s t á b r u -
j i d a y lus t rosa , y e n c a r n a c i ó n m a í e ó 
de p a U t i l l a , l a que no e s t á b r u ñ i d a . 
II Geog . (NUESTRA SEÑORA DE L A ) , F . 
con 44 v e t . en la p r o v . de L u g o , d i ó c . 
de Orense. 
E n c a r n a d i n o , n a - a d j . De u n c o -
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I:'.r en ra rnndo c laro que t i r a á rosa . 
Puede usarse como s u s l a n t i v o , en la 
t e r m i n a c i ó n mascu l ina . 
E n c a r n a d o , d a . p a r i . pas. de E n -
ca rna r . ¡I ad j . E p í t e t o que se da al color 
m a s o mrnns a n á l o g o al de la carne 
m u s c u l a r en su estado n a t u r a l . C o l o -
rado, r u b i c u n d o . || s. m . Be! . A r t . E l 
color de carne que se da à las es ta-
tuas para i m i t a r mejor el n a t u r a l . [[ 
E l m i s m o color espresado en el a d j e -
t i v o : v . g . P i n i o r ò t e ñ i r de e n c a r n a -
do; es un hermoso e n c a r n a d o . u n e n -
carnado subido, el e n c a m a d o bajo á 
c laro etc. 
E n c n i - n a d i i r a , 9. f- E i c o n j u n t o d e 
c i r cuns tanc ia s que concur ren en u n 
i n d i v i d u o para que las lesiones hechas 
en su cuerpo se cu ren 6 c ica t r icen con 
m a y o r 6 meno r rap idez , ó con m a y o r 
ó menor l e n t i t u d ; ó ta c u a l i d a d de r e -
s i s t i r u n cuerpo v ivo a la a c c i ó n de los 
m e d i c a m e n l o s , capaces por si de c u -
ra r ó c i ca t r i z a r una lesion o r g á n i c a , ó 
de prestarse n a l u r a l m e n i e y de e y u -
dat á la v i r t u d de aquel los ó "de e s c u -
sarlos, por b a s t a r l a m i s m a na tu ra leza ; 
en cuyo sent ido se d ice . F u l a n o tiene 
buena e n c a r n a d u r a , es dec i r , la ven ta -
josa c i r c u i i s i a n c i B de que sus carnes; 
una vez h e r i d a s , se ú n e n f á c i l m e n t e y 
se c i ca t r i zan al m o m e n t o las lesiones ó 
her idas que r e c i b e n . F u í a n o . í í e n e m a -
l a e n c a r n a d u r a , ó , t a r d a en c u r á r s e l e 
cua lqu i e r h e r i d a , la mas p e q u e ñ a l e -
s ion hace i n f l a m a r c o n s i d e r a b l e m e n t e 
la p a r l e que la r ec ibe , sus her idas son 
genc ra l roen ic ma las de c u r a r e tc . | | 
El efecto que hace en la carne el i n s -
i r u m e m o q u e la h ie re y pene t r a , f A -
c a d j |¡ V . ENCARNADO , en su p r i m e r a 
a c e p c i ó n , como s u s i a n t i v o . | | E l acto 
de enea m a r ó cebarse u n pe r ro en su 
presa , sea e » o t ro a n i m a l , sea en una 
persona ó en u n c a d á v e r . Se usa mas 
c o m u n m e n t e m o n t e r í a , por el acto de 
encarnarse u n pe r ro . 
E u c a r n a m i c n t n . $• m . E l acto de 
encarnar una h e r i d a . 
E n e i t r i i a r , v . n . T o m a r ca rne : se 
usa hablando de l Verbo D i v i n o que , 
por obra y v i r t u d de l E s p í r i t u - S a n t o , 
l o m ó carne h u m a n a en las e n t r a ñ a s de 
la V i r g e n M u r í a , para r e d i m i r al h o m -
b r e de la esc lav i tud del pecado. || C r i a r 
carne una her ida ó l laga , l lenarse de 
carne el hueco ó v a c í o fo rmado por 
una s o l u c i ó n de c o n t i n u i d a d en que ha 
hab ido p é r d i d a de sus tancia . Ij. Pene-
t r a r en la c a rne , hab lando de i n s t r u -
men tos punzantes 6 p inchan te s , como 
sacias , espadas, garfiDs etc. | | F i g . Ha-
cer fuerte i m p r e s i o n e n el á n i m o (fe 
a lguno una cosa ó especie. ( A c a d . ) 
M o n i . Cebarse el perro en la pieza que 
coge v i v a , s in dejar la hasta que r s t é 
m u e r t a . H v . a. Cebar al p e r r o de r a í a 
en una res m u e r t a , é t i n de que se 
acos tumbre á no so l i a r en la caza p i e -
za a lguna que coja v i v a . II P i n t . P i n -
tar de encarnado, ll Mezclar enca rna -
c i ó n con o t ra sustancia para que t e n -
ga el color de a q u e l l a ; 6 con o t r o r o -
l o r , para p r o d u c i r nno d i s t i n t o . ¡| B e l . 
A r i . Dar á una es ta tua e l color de 
carne . 
B u c a r n a r M c , Y. p r o n . V . Eti'CAR-
NAn, en sus acepciones de v . n . || F i g . 
Mezclarse, u n i r s e , i nco rpora r se una 
cosa con o t r a . (Acad . ) 
E n c a r n a t i v o , v a . ad j . Que encar-
na, ij C i r . E p i t e l o dado á los m e d i c a -
mentos p r o p i o s para hacer c r i a r carne 
en las l lagas ó her idas en que haya 
hab ido p é r d i d a de sus tanc ia , a d e m á s 
de ser deters ivos . Se usa en esta acep-
c i ó n como s u s l a n t i v o . en la t e r m i n a -
c i ó n m a s c u l i n a , no en las dos , como 
dice la A c a d e m i a . 
E o e a j r n e , s. m . E l p r i m e r cebo que 
se da á los per ros de la res m u e r t a en 
m o n t e r í a , que r e g u l a r m e n l e suele ser 
de las e n t r a ñ a s ó de la sangre , ( h v o á . ) 
E n c a r n e c e r , v . n . T o m a r ó a d q u i -
r i r carnes , hacerse mas c o r p u e n l o v 
g rueso . 
E n c a r n e c i d o , d o . p a r t . p a s . d e E n -
carnecer. 
E n c a r n i z a d o , d a . p a r t . pas. de 
Enca rn iza r y Encarn izarse . Ij 'adj. E p í -
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te to que se (ia á U s ú l c e j a s en que se 
descubre á p r i m e r a i r i s ia ta carne ( n u s . 
cular ú o t ro t e j i d o , que por el estado 
d u i i í l a f f l a á o n ó i m t o c t o n en que se 
h a l l a , a f e c t a el color de aque l l a ; a s í . 
como t a m b i é n á los ojos cuyos p á r p a -
dos e s t á n m u y e t iceoi i idos ó i n f l a m a ' 
dos en su b o r d e l i b r e | | F i g . L l eno de 
s a ñ a , a n i m a d ti de los mas v io len tos 
deseos de \ c n g a n z a . E n f u r e c i d o , es-
i r a o r d i o a r i a m e n l e i r r i t a d o . • 
E i i c a r n l z a o i i c n t o , s. m. L a a c c i ó n 
d e j e n g o í f a r s e , de cebarse en l a ensan-
gren tada carne de una v í c t i m a , d e v o -
r á n d o l a con b r u t a l ansia . H F i g . La b á r -
ba ra c rue ldad con que se ceba el h o m -
b r é e n l a sangre de sus se me j a n t e s , 
v e r t i é n d o l a para saciar sus b ru t a l e s 
i n s t i n t o s de des t ruc tora venganza. | | 
C r u e l a n i m o s i d a d con que se pers igue 
á u n o , 6 con que se le cast iga, od ia , 
d a ñ a , ó in f lama. 
E n c a r n i z a r , V. a. M o n t . Cebar á u n 
p e r r o ' e n l a carne de u n a res m u e r t a , á 
f in de que luego no suel te las d e m á s 
piezas q u e c a i á r e o , hasta l iaber las 
m u e r t o . | | F i g . Enc rue lece r . cn fu rece r , 
i r r i t a r , e n s a ñ a r á uno , l l e n a r su ¡ m a -
g i n a c í o n d é ideas des i ruc io ras y v e n -
gat ivas ; i o s p i r a r o d i o , an imos idad hacia 
una persona ú cosa personi f icada . 
K n e a r n l z a r o c , v . p r o n . Cebarse, 
enfangarse en la carne c r u d a de u n ser 
r i v i e ó t e ó c a d á v e r , devorar la con p l a -
cer. Se usa hablando de an imales . ¡| 
f i g . E n s a ñ a r s e con t r a a l g ú n » , encrue-
lecerse c o n él t r a t á n d o l o desapiedada-
t n c n l e y s in c o n s i d e r a c i ó n n i m i r a -
m i e n t o de n inguna clase. | | Gozarse en 
la p e r s e c u c i ó n de a l g u n o , perseveran-
do en ella con c rue ldad . 11 A l u c i n a r s e 
con b r u t a l placer de c o n t e m p l a r las 
d e s g r a c í a s e l a a g o n í a de a lguno sus s u -
f r i i h i e n t o s e tc . 
E n c a r o , s. m . A.cto de encarar ó de 
¿ A c a r a r s e . f¡ A c c i ó n ó manera de a-
pun ta r 4'0n u n a rma de f r iego, y la 
m i s m a p u n t e r í a , fi Especie de c a r a b i -
na ó t r abuco cor to . 
E n c a r r i l a d o , d a . p a r t . pas. de 
E n c a r r i l a r . 
. E n c n n - l i r t r , v . a. Me te r en c a r r i l . 
II L l e v a r , conduc i r por c a r r i l ú por el 
camino mas conveniente , li F i g . Enca -
m i n a r á a lguno á d i r i g i r l o por la s e n -
d a m a s á p r o p ó s i t o para consegu i r e l 
l i n que apetece. 11 Dar á u n asunto el 
g i r o que pueda fac i l i t a r mas p ron to su 
TCso luc íon . 
K i i f h r r l l n r r i r , v . p r o n . E n t r a r en 
c a r r i l . | | Enredarse l a cuerda de una 
ga r rucha en su eje por haberse sa l ido 
de l c a r r i l . 
d i c a r r u í i i M l o , d a . p a r t . pas. de 
C o c a r r o ñ a r . 
E n c a r r o ñ a r , v . a. I n f i c i o n a r , p r o -
pagar i n f e c c i o n ó hedor , ocasionar c o r -
r u p c i ó n y p o d r e d u m b r e . 
E n c a r r o ñ a r s e . v . p r o n . C o r r o m -
perse , p u d r i r s e , inBc ionarsc . 
E n C a r r u j a d o , d a . p a r t . pas . de 
Ê n c a r r u j a r s e H s. m . an t . Especie de 
l abor que se usaba en algunos t e j i d o s 
de seda. | | G c r m . Toca de m u j e r . 
E u c a r r u j n r M e , v . p r o n . R e t o r c e r -
se, ensort i jarse a lgunos cuerpos , como 
sucede con u n h i l o v i o l e n t a m e n t e t o r -
c ido , sise s u e l t a á su p rop io m o v i m i e n -
to , con el cabello cuando es m u y crespo, 
ó con a lgunas par tes de c ie r tas p l a n -
tas que n a t u r a l m e n t e se r e t u é r c e n . 
E n c a r t a c i ó n , s. f. V . EMPADRONA-
MIENTO. ¡I El reconoc imien to ó vasallaje 
que t r i b u t a b a n á sus s e ñ o r e s los p u e -
blos y l u g a r e s , p a g á n d o l e h c a n t i d a d 
en que estaban c o n v e n i d o s , y el m i s -
mo pueblo que se sujetaba &) d o m i n i o 
de a l g ú n Ŝ ÜQT. {\ A c c i ó n de encartar 
ó su resu l tado , a s. f. p l . E n c a r t a c í o -
jies, Geog. Cier tos pueblos de las m o n -
tanas de B u r g o s , comarcanos al s e ñ o -
r ío de Vizcaya, q u e g o z á b a n d é l o s fue-
ros de este, en v i r t u d de cartas y p r i -
vi legios de los reyes. 
E n c a r t a d * d l l , pa r t . paS| ^ E n _ 
c a m r - ü s . Hab i t an te ó n a t u r a l d e l a s 
Encartaciones. | | ad j . Concerniente á 
las E n c a r t o n e s 6 á sus hab i tan tes . | | 
F o r . E l c r i m i n a l con tumaz que B0 h a -
b i é n d o s e presentado al j u e z , á pesar 
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de haber s ido l l a m a d o po r ed ic tos , 
era p r o s c r i p t o de su- p a í s , p r o h i b i é n -
dosele volver á é l . : 
fiacartAiiiUinto, s. m . P r o s c n p - ; 
c iou decretada c o n t r a el reo que no j 
qu.eria parecer en j u i c i o , á pesar de ser r 
l l a m a d o , y- el despacho que c o n t e n í a j 
la sentencia d e l c r i m i n a l ausente . [| 
, V . ENCARTACIÓN. 
E n c a r t a r , v . a . F o r . P r o s c r i b i r 
condenando en rebe ld ia á a l g ú n reo, 
d e s p u é s de l l a m a j l e poc edic tos . ¡1 
L l a m a r á ju ic ioyemplazand.o á uno po r 
edictos ó pregones . 1] I n c l u i r á a l g u n o , 
r ec ib i r l o en una c o m p a u í a , dependen-
c ia , empresa , negociado, e tc . H E m p a -
dronar para el r e p a r l o de impues ios . 
E u c a r t a r A C , v . p r o n . Ser encar ta -
do, ii T « n e r en el juc ; ;o de naipe?, 
cuando se va de c o m p a ñ e r o s , ç ^ r t a ^ 
de u n m i s m o palo , de modo que no 
pueden descartarse las pe r j ud i c i a l e s . 
E n c a r t u j a d o , S. m . G e r t n . .Toca 
de m u j e r . 
E n c a s a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
casar. 
F . n c a s a m c n t o , s. m . a M . Y,. ¡Xi-
c u o . 
E n c o s n m l e n t o , s. m . an t , Reparo 
de las casas. H V . NICHO. 
E u c a r u i r , v . a . C i r . Poner en.su l u -
gar u n hueso d is locado. 
E u c a a a m e , v . p r o n . Ser encasado. 
E n c a M C i t b c I a d o , d a . p a r t . pas. de 
Encascabclar . 
B u c a s c a b c l a r . v . a. L l e n a r de cas-
cabeles, poner ó adornar con cascabe-
les 
E n c a i c a b c l a r M C , v . p r o n . Ponerse^ 
cascabeles. 
K i i c a s q u c t a d o , d a . p a r t . pas. de 
Encasque ta r . # 
E i i c a H t i u c t a r , v . a. Poner el cas-
que te . II Mete r el sombrero ó gorra .en 
la c a b e z a . e n c a j á n d o l o b ien en e l la . [| 
F i g . E m b a u c a r á a l g u n o , me te r l e en 
los cascos a lguna cosa , h a c i é n d o s e l a 
c reer . | j F a m . T i r a r a lguna cosa á la 
cabeza de u n o , como: encasquetar u n 
s iUe iaso , u n a p u ñ a d a etc . 
E u c n g q u c i a r K c , V. p r o n . Ponerse 
el casqueste. i | Colocarse el sombre ro 
ó g o r r a basta l o s o j o s , e n c a j ã r s e l o b i c n 
Sc usa en esti lo f ami l i a r para v i t u p e -
rar al que , fa l l ando 4 la b u e n a educa -
c i ó n , se pone el sombrero en a lguna 
p a r l e , donde por decoro debiera eslar 
descub ie r to , y a s í se d ice : f . í io r e p a -
r ó en pelillos* se e n c a s q u e t ó e l s o m -
brcTo y se a r r e l l a n ó en u n s i i lon . jj 
Molerse uno en los cascos a lguna cosa 
o b s t i n á n d o s e y a f e r r á n d o s e en e l la . 
E n c a s t a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
castar . 
E n c a s t a r , v . a. Cruzar una raza de 
an imales con o t r a para m e j o r a r l a . ] | v . 
n . p rocrear , m u l t i p l i c a r s e , hacer casta. 
E n c a s t a r s e , v . p r o n . Ser encas ta-
do. 11 V - ENCASTAR , en su segunda a-
cepc ion . . 
E n c a s t i l l a d o , d a . p a r t . pas . ds 
E n c a s t i l l a r . || a d j . A l t i v o , soberb io . 
C u c a s t i n a d o r , r a . S. E l que se 
encas t i l l a . | | A r l . E l operar io a l fa rero 
que encas t i l l a las piezas de loza para 
que se o r é e n , antes de me te r l a s en el 
h o r n o . 
E n e a s t i l l a m l e n t o , S. m - A c c i o n ó 
resu l tado de encas t i l las ó e n c a s t i l l a r -
se. 
E n c a s t i l l a r , v . a. F o r t i f i c a r a l -
g ú n paraje con cas t i l l o s . | | C o n s t r u i r 
las abejas la c e l d i l l a de la r e i n a . | | A -
mon tona r cosas u n a s sobre otras con 
c i e r to ó v d e n y s i r ae t r f a , como encas -
t i l l a r c a r t a s , encas t i l l ar piezas de a l -
f a r e r í a e tc . 
E n c a w t f I I a r a e , V. p r o n . Ser e n -
cas t i l l ado . [I Encer ra rse en u n cas t i l lo 
h a c i é n d o s e a l l í fue r t e , y po r es tens ion , 
defenderse obs t inadamente en a lguna 
pa r t e ó acogerse en parajes elevados 
y á s p e r o s para guarecerse en e l los . ]¡ 
F i g . A f e r r a r s e , obst inarse en una o-
p i n i o ü en una c r e e n c i a , perseverando 
con t e s ó n en e l l a - - H a c e r s e u n o fue r te , 
a p a r a p e t a r s e t p o n e r s e á cub ie r to de los 
ataques que p u d i é r a n d i r i g í r s e l e . ' 
E n c a s t r a d o , d a . p a r t , p a s . d e E n -
cas t ra r 
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E n c a s t r a r , v . a. M a r . Enden ta r ^ 
dos piezas. • , . i 
e n c a s t r o , s. m . M a r . L a acCiQD Ó 
efecio de cncas iva r . 
E i i a i t i u ' m d o , d a . 3 ( ! j . pi'OV. Y» 
ACATAKHAUO. 
E n c a i i v a d o , d a . ' p a r t . pas.' de E n -
ea t i v a r . 
K n c a t i T i i r , v . á . Y . CAUTIVAR. 
E n c a t u s a d o , d a . ' p a r t . pas. de E n -
catusar . 
E n c a t n s a i - , v. 3. V . ENGATt'SAR. 
E n c t t t n n á i ' - o c , v . p r o n . V . ENGA-
TUSARSE. 
E n e a i u n n , s. m . M e d . T u m o r p r o -
duc ido por una q u e m a d u r a , y la c i -
ca t r i z quft esta deja en la par te que-
mada. = Ü l c c r a d e !a c ó r n e a t r a s p a r e n -
te y de IJ e s c l e r ó t i c a , que muchas v e -
ces p roduce .el vac iamien to de i o jo . . 
E a c á u N t i c a , s.'.f. PVñtl ' G é n e r o de 
p i m u r a usado por los a n t i g u o s , y q u é 
c ó n s i s t í a en emplear ceras de d i f e r e n -
tes colores, ó b i en colores m e t á l i c o s 
aplicados por medio del fuego en v i -
d r i o , ba r ro ií porcelana , y t a m b i é n en 
g rava r en m a r f i l con p u n z ó n 0 b u r i l 
encendido . 
E n c á u s t i c o , c a . ad j . P i n t . Concer-
n ien te al g é n e i o de p i n t u r a l l a m a d o 
e n c á u s t i c a ó encausto . |; s, m . Prepa-
r a c i ó n de cera que s i n e para i m p r e g -
n a r e i m á r m o l d á n d u l c u n coloi m u y 
suave. ¡I Nombre de d i fe ren tes prepa-
raciones cuya base é s la cera , y que 
s i r v e p á r a i m p r e g n a r las maderas, los 
lechos, las paredes, con el f i n de pre-
servar los á e la h u m e d a d y dar les u n 
aspecto de l u s t r e . 
E u c i i n M l W , s. m . E r i t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s p c n l á m e r o s , que c o m -
prende algunos bas tante g randes , a-
d o m a d o s de manchas pajizas sobre u n 
color neg ro . 
E u c a u M i o , s. m . P i n t . V . E S C A C S T I -
CA. ¡I a m . T m ta ro ja con que a n l i -
guamen ie e s c r i b í a n solo los emperado -
res. 
E n c a v a d o , d a . par t . pas. de E n -
cavar . 
E n c a v a r , v . a. O c u l t a r a lguna co-
sa en una cueva , me te r en cuevas. 
E n c a v a r s e , v . p r o n . Ocul ta rse en 
una cueva. H Esconderse las a v e í e n a-
g u j e r o s ó cuevas. 
E n e a v n r a , s. f. C i r . Ú l c e r a e s -
trecha y p r o f u n d a d o la c ó r n e a . 
E n c e b a d a d o , d a . p a r t . pas. de 
Encebadar . 
E n c c h n d u m t e n t o , S. m . Ve te r . 
E n f e n n o d a d de los cabal los que han 
hebido m o c h a agua d í S p u é s de haber 
comido m u c h a cebada . 
E í i c e b a d u r , v . a. D a r á una c a b a -
l l e r í a demas iada cebada, de modo que 
;e haga d a ñ o . 
E n c e b a d n r H e , v . p r o n . Ve te r . C o n -
t raer una c a b a l l e r í a la en fe rmedad l l a -
mada encebadamicn to . 
E n c e b o l l a d o , s. m . Gu i sado ó 
ensalada de carne d i v i d i d a en pedac i -
tos , mezclada con cebol las , especias y 
aceite. 
E n c o b r a , s, f. a n t . V . CEBRA. 
E n c e f a l a l g i n , s. f . P a t o l . D o l o r 
en el ce rebro , ó do lo r de cabeza. 
E n c c f n l á t g i c o , c a . ad j . Pa lo ! . 
C o n c c r n i é n l e ó r e l a t ivo á ¡a ence fa -
l a l g i a . 
E n c e f a l a r t o s , s. m . B o l . G é n e r o 
de p l a ñ í a s c i c á d e a s , que c o m p r e n d e 
unos a r b o l i l l o s , c u l t i v a d o s yo.n esn>ero 
en E u r o p a , po r su b e l l e i a ,y seiue-
janza con la p a l m e r a . 
E n c e f a l n i c o s i s , s. f. Patol . ' D í c é r a -
c í o n del e n c é f a l o . 
E n c c t a i í a , s. f- P a l o l . E n f e r m e -
dad de l e n c é f a l o ó la cabeza. 
E n c e f á l i c o , c a . ad j . P a t o l . C o n -
cerniente 6 r e l a t i v o al e n c é f a l o . 
E n c c f a l l t a , s. f. M i n e r . N o m b r e de 
una piedra figurada, que i m i t a el cere-
b r o de l h o m b r e , 
E n c r f a l i t í g , s. f . Pa to l , InfTama-
c í o n d e l e n c é f a l o ó de la sus tanc ia d e l 
c e r e b r o . 
E n c e f t i i í t i c Q , c a . a d j . P a t o l . C o n -
ce rh ien te ó . r é l a ü v o á l a ence fa l i t i s . 
E n c é f a l o , s. ta . A n a t . N o m b r e con 
que se des igna el cerebro eu g e n e r a l , 
pero bajo el que mas comunmente 
c o m p r e n d e el c o n j u n t o 'de centros ¿ 
Viosos con ten idos en el c r á n e o v en i 
c o l u m n a v e r l e v r a l , E s l o ^ e / v i i W 
m e n t e se l l ama W ^ U O D L G ^ V 
c o l e ó p t e r o s t a s i c ó r n e o s , cuyo tipo è s w 
e n c é f a l o s u b m a c u l a d o de la Nuéca 
Holunda . U a d j . m . E p í t e t o d a d o ' á é i f t 
tos gusanos ó l o m b r i c e s , de la 
de los h i d á t i d e s , qup se desa r ró l l ao 
en el ce rebro . 
E n c é / a l ó c e l e , s. m . q r Hernia '(¡ .r 
e n c é f a l o que se. fo rma al t r a v é s cíe las 
paredes del c r á n e o , y quedespeqde * , 
de la osilicacio,n t a r d í a dp l a s . fon tàne -
las ó de a l g ú n v i c i o de conformación 
ya de una g r a n p é r d i d a ; d e sustavti t 
de las paredes de l c r á n e o , que ciertas 
f r ac tu ras , la car ies ó la apl icacidn'dj 
muchas coronas de t r é p a n o , hm-pftft. 
do p r o d u c i r . . . . . . 
E n c é r a l o c é l l c n , c a . ad j . Cir . Con-
cerniente ó r e l a t i v o a l encefalocelç;*'* 
E n c ^ f n l o d i a l l K i S j s. f, Patol1 ' B V 
b l a n d t ' c i m i e n i o del e n c é f a l o . u>$\ 
E n c c f a l o d i a t i t l c o , c a . adj. £ a M . 
Concern teote ó r e l a t i v o . á la enceftii^ 
d i á l i s i s . * 
E n c é f a i ó ü n o , s. m . Patol^Tofflor 
que se desarro l la en el cerebrg,^ > 
E n c é í i i l o i d e o , d e a . a d j . Que-lienj 
h apar ienc ia de e n c é l a l o . «£ .R-•'T .. 
E n c c r a i o s o ^ i a , s. í . Tratado ^ o j m 
el e n c é f a l o . . J f̂, >:-.-¡5> 
E u e t - t a l ó l o SÍ o, s. m . - E L q u ^ g a ^ 
dica á la encefalulogia _ y , 
E n c c f a l ó i d e s . a d j . Y . ESÇREAIOÍ-
DEO . ||.s. m . M a t e r i a ccrebr i forme^i i i j - ' 
m o ^ é n c a , de color de l echey ia lg$par« -
cida á la sus tancia m e d u l a r deUcere1 
b r o , aunque menos t r a b a d a ^ j d e - t » 
cual s e f ó r m a n la m a y o r p a r l e - l o s "-
t u m o r e s l l amados vuigarmente^escir -
rosos ó cancerosos, fl BoW E s p ^ e - de 
m a d r é p o r a que t iene l a f o rma de^hoii-
$o o n d u l a d o . .. , . • 
E i i c c r a i o i i t i a A i s , s . f . PatoLFotms. 
c ion de concreciones calculosas, en el 
ce reb ro . . >..:, 
E n c é f a l o l í t t c o , e n . a d j . Patol. 
Concern ien te ó r e l a t i v o al encefaloltta^ 
E n c c f a i o i i t o , s. m . P a t o l . Concre-
c i ó n calculosa del c e r e b r o . 
E n c ê r a l o i n a l a c o w i s , s. f. Fatal . 
R e b l a u d e c i m i e n i o de l ce reb ro . 
E n e é r n í o i t a t í a , s. f. P a t o l . Enfer-
medad de l ce reb ro . 
E n c é f a l o p á t l o o , c a . a d j . Pato). 
Conce rn ien te ó r e l a t i v o é la e n c é f a l o -
p a i í a . 
E n c é f n l o f t a r s l a , s. f, P a t o l . Le : 
sion o r g á n i c a del c e r eb ro , 
E n c é f a l o f t á r U c o , c a . a d j . Pa tó l . 
Concern ien te ó r e l a t ivo á la encéfalof-
t a r s i a . 
E n c é f a l o i r a s f n , 5, U P a t o l , He-
m o r r a g i a ce reb ra l . 
E n c é f a l o r r á f f l c o , c a . adj.. Patol. 
Concern ien te ó r e l a t i v o á l a encé fa lo r -
r a g i a . 
E n e é r a l o s c o p i a , s. f. A n a t . E l á -
m e n , e s tud io de la e s t r u c t u r a de l ' ce-
rebro.-
E u c é f a l o K * s m l c o , c a . a d j . Patol. 
Concern ien te <J r e l a t iyo a i e n c é f a l o -
s i smo . ; ' ' 
E n c é f a l o s l s n i o , s ^ m ^ F a t o l . C o n -
m o c i ó n del ce rebro . 
E u e é f a l o t ! ¡ i ' » i t » t iS., f, P a t o l . C o n -
t u s i o n de l cerebro. 
E n c é r a l o t i i p i l c o , e n . a d j . Patol. 
C o u c e r n í e p t e ó r e l a t i v o á la encefa-
l o t l i p s i s . , .. 
E n c é f a l o to n ú a , s. f. A n a t . Disec-
c i ó n de l e n c é f a l o . 
K n c é f a l o t ó m i c o , c a . a d j . Anat. 
Conce rn icn le ó r e l a t i v o á la enccfsltr-
t o m í a . 
E t i c c f n l o x o a r l o , r í a . ad j . tool 
E p í t e t o ca l i f i ca t ivo de todo animal que 
la na tura leza ha do tado de cerebro. 
E n c e l a d o , d a . p a r t . pas. de Ence-
l a r . II s. m . M i t . Gigante representado 
como h i j o del T á r t a r o , y de la l i e r r » . 
(( E n t o m , G é n e r o de c o l e ó p t e r o s pen-
U m e r o s , cuyo Upo es, or ig inar io « 
Cayena. • •• 
E n c e l a r , v . 3. O c u l t a r , esconatj* 
e n c u b r i r a lguna cosa. II Dar celos m -
'• g ú n o . " 
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EaeelMffte , p r o n . Concebir celos 
á e a l g a » 0 . 
t ; n e e l d * » d o ; P8r t - Pas- de E " * 
celdar. 
E B e e l d « i n I e a t o , s. m. Acto de 
encerrará una persona en una ce lda , 
v estado del que e s t á enceldado. 
E a e e l d a r , v. a . Poner , encerrar 
encelda. 
E n c e l d a r s e , v. pron. E n c e r r a r s e 
en celda. 
e n c e l l a , s. f. Bot. G é n e r o de p l a n -
t a s s í n a n t é r e a s q u e comprende diver-
sosarbustos de la A m é r i c a tropical. 
E n c e i l n l u i a , s. f. Patol. Dolor de 
los intestinos. 
s i i c c i i á i g i c o , c u . adj . Pato l . Con-
cerniente ó relativo á la encelialgia. 
E n c e l l t i K , s. f. Patol . InBamacion 
de losintest inos. 
E B c c i i n . s . f. E l molde de mimbre 
ó estera, que sirve para hacer quesos ó 
requesones. 
E n c e l l a d o , dft. part . pas. d c E o -
. cel lar. 
E n c e l l a r , v . a . Hacer el queso ó 
requesón en encellas. 
E n c e l l a r s e , v. pron. Ser encellado. 
E n c e n a g a d o , d a . part. pas. 'de 
Encenagar. 
E o e e n a g a r , v . a . Meter en cieno, 
ó llenar de cieno. || F i g . D a r , entre-
gar á uno al vicio, á la corropcion. 
meterlo de lleno en una sentina de l i -
bertinaje y perversion. 
K n c e n a s a r N c , v. pron. Meterse en 
et cieno, ó l lenarse de é l . j | Avezarse, 
darse á los vicios, entregarse á la c o r -
r u p c i ó n , meterse en una senda dp l i -
bertinaje, a c o s t u m b r á n d o s e á una vida 
dedepravacion. 
E n c e n c e r r a d o , d a . part. pas. de 
Encencerrar . 
E n c e n c e r r a r , v. a. Poner cencer-
ros al ganado. 
E n c e n c e r r a r s e , v. pron. Ponerse 
cencerros. 
E n c e n d e r , v. a . Prender ó íiac^r 
prender fuego á alguna cosa, t! F i g 
A n i m a r , escitar, agi taresces ivamtnte , 
como: encender l a sangre, l a ò i í t s , etc. 
II E s c i t a r una p a s i ó n á darle p á b u l o , 
como: encender ¡a c ó l e r a , ¡f E n a r d e -
cer, inci tar , animar á alguno, infla-
marlo, entus iasmarlo , j] Ocasionar, 
susci tar , en cuyo sentido decimos: 
e n c e n d e r í a g u e r r a . 
E n c e n d e r l e , v. pron. Empezar á 
arder alguna cosa. [1 F i g . Inflamarse, 
enardecerse, escitarse en sumo grado 
alguna p a s i ó n . |l Susci tarse , fomentar-
se alguna c o s a , como la guerra , una 
reyerta etc. 1) Cobrar ta sangre y otros 
humores mucho ardor y efervescencia. 
II Ser encendido. || Rubor izarse , po-
nerse colorado. 
E n c e n d i d a m e n t e , adv. de mod. 
Con ardor y efervescencia. 
E n c e n d l d Í M l m o , mm. adj. sup. de 
encendido. 
E n c e n d i d o , d a . part. pas. de E n -
cender. [1 a d j . Muy sabido de color, 
hablando del encarnado. ![ Rub icundo , 
ruborizado, en cuyo sentido decimos: 
l epuso muy encendido, mas encendi-
do que í a j r a n í i e t c . 
E a c e n d l e n l e , part. a. ant . de 
Encender. 
E n c e n d i m i e n t o , s. m. Actode en-
cenderse ó de estar ardiendo alguna 
cosaj'incendio, c o n f l a g r a c i ó n , f] Ardor , 
in f lamación , efervescencia de alguna 
cosa, así hablando de* pasiones como 
de humores de la e c o n o m í a an imal . 
E n e e n i a s , s. f. p l . F ies tas que se 
c e t e b r á b a n entre lo s tra t i juos judios 
y cristianos ea la c o n s a g r a c i ó n de un 
templo. 
E n c e n I z a d o , d a . part . pas. de E n -
cenizar. 
E n c e n l s t f r , v. a . Meter en ceniza, 
ii L l e n a r de ceniza, echarla só l jre a l -
guna cosa. 
E n c e n l x a r s e , v. pron. L lenarse 
de ceniza. 
E n c e n s a d o , d a part. pas. de E n -
censar. 
K n e e n a a r , v. a. ant. V . ACENSCAR. 
E n c e n t m a d o , d a . part. pas. de E a -
censuar. 
E t i c c B M u a r , v . a . ant. V . A C E S -
SCAR. 
E n c e n t a d o , d a . part . pas. de E n -
centar. 
E n e e n t a d o r , r a . S. E l que encenta. 
E n c e u t a d u r a , s. f. ACcion 6 efec-
de encentar. |¡ Cortadura p e q u e õ a , 
hendidura, r a s g u ñ o . s 
E n c c n t a m l e n t o , S. m;. V . E S t ç s -
T Ase RA. ü ant. Cortadura 6 mutífáfcioi» 
de a l g ú n miembro . , , .4 ' 
E n c e n t a r , V. a. V . DSCENTAÍt. Se 
aplica mas comunmente al pa ¡ ) . . ¡ (an t . 
Cortar ó muti lar a l g ú n mtembHvV j 
E n c e p a d o , d a . part . pas. de Êr í ce -
par . 
E n c e p a d o r , s. m . E l que tiene por 
oficio encepar los c a ñ o n e s d e l a s armas 
de fuego. 
E m c e p a d u r a . s. f. Mar . ^ R e ^ í l i o 
que tiene la e j5a del añera' 'cerca del 
ojo, y por dos de sus caras páralé ja^, 
para que encastrado en el ¿ e p o q u e á c 1 
este mas seguro. 
E n c e p a r , v - a . F a m . M e i e r á u i i p é n 
el cepo. [¡ A r t . E c h a r caja a l canon Ae 
un arma de fuego. | | v. n . E c h a r r a í r 
ees ó arraigarse bien las plantas , .es-
pecialmente las vides . i| M a r , P o n e r los 
cepos i las anclas y anclotes. 
E n c e p a r s e , v. pron. Ser encepado. 
I! Mar . Enredarse el cable en el cepo 
del ancla fondeada. 
E n c e r a d o , d a . part. pas . de E n c e -
rar. ¡¡ s. m. Ule ó lienzo dado de barniz 
ó cera para resguardar alguna cosa 
del agua. ]\ E l lienzo 6 papel que se po-
ne en lugar de vidrios en las ventanas 
para impedir la entrada del a ire , a u n -
que no e s t é preparado con cera . | | C e -
rato, emplasto confeccionado con cera 
y otros ingredientes. 11 E l lienzo b a r -
nizado ó ule que, pegado á una tabla ú 
marco , se usa en las aulas en lugar de 
pizarra. |[ adj . D-; color de cera. [] E s -
peso, trabado, de consistencia muy 
blanda, d á n d o s e este e p í t e t o á los hue-
vos pasados por agua que no e s t á n d u -
ros. 
E n c e r a m l e n t o , s. m . A c c i ó n de 
encerar . 
E n c e r a r , v. a . Apl icar a n a capa de 
cera á alguna cosa, b a ñ a r 6 untar con 
ella. II Mancbar con cera . ]| C u b r i r con 
encerado. 
E n c e r a r s e , v . pron. Mancharse 
con cera . [| Ser encerado. 
E n c c r c a d o , d a . part . pas . de E n -
cercar. 
E n c e r c a r , v. a . ant. V . CERCAR. 
E n c e r e n , s. m. ant. Y . CEBCÓ. 
E n c e r n a d a d o , d a . part . pas. de 
E n c e r n a d a r . 
E n c e r n a d a r , V. a . V . AcERNADAR. 
E n c e r o t a d o , d a . part . pas. de E n -
cerotar. 
E n c e r o t a r , v . a. D a r con cerote 6 
pez al hilo con que cosen los zapateros. 
E n c e r ó t a m e , v . pron. Ser encero -
tado. 
E n c e r r a d e r o , s. m . E l logar donde 
se reedgen y e n c i é r r a n los r e b a ñ o s 
cuando llueve antes ó d e s p u é s de r e -
cien esquilados. (Acad.) 
E n c e r r a d o , d a . part . pas. de E n -
cerrar . 
E n c e r r a d o r , r a . S. E l que e n c i e r -
r a . II E l que tiene el oficio de encerrar 
et ganado mayor en los mataderos . 
E n c e r r a d u r a , S. f.' Y . ENCBRBA-
MIENTO. ." 
E n c e r r a m i e n t o , s. m . A c c i ó n de 
encerrar 6 s u resultado. (I C l a u s u r a , 
recogimiento. || E l lugar donde se e n -
c i erra . II ant. V . CERCA, C O T O J E s -
C IERRO, 
E n c e r r a r , V. a . Meter á t i n a perso-
na 6 cosa en paraje cerrado.. \[ Poner 
en encierro. ¡] Guardar ana' cosa d e n -
tro de otra , [i F i g . Contener en s í , , i n -
c lu ir ; y as í decimos: las m á x i m a s que 
e n c i e r r a ese libro', ese.eajon e n c i e r r a 
m i l duros, y E n c u b r i r , ocultar, en c u -
yo sentido se dice: e n c e r r a r detigmoSy 
p l a n e r , etc. |[ Acorra lar , hablando de 
los enemigos cuando en una acc ión se 
Ies reduce á un p e q u e ñ o espacio M 
donde n o p u é d e n sal ir f á c i l m e n t e , [j 
C e r c a r , c i r c u n v a l a r . | | Esconder alguna 
cosa. [J Dejar á OQO con las cartas ma-
yores en el juego del revesino, de rao- , 
do que precisamente ha de hacer to - j 
das las bazas que faltan. |] Poner en el t 
juego de damas a! contrario en estado 
de no poder j u g a r , por haber a r r i n c o -
nado sus piezas. 
E n c e r r a r l e , v. pron. Meterse en 
paraje cerrado -6 seguro. ¡¡ Meterse en 
un castillo ó plaza fuerte para defen-
derse . 1! Redudirse á n o s a l i r de casa, jj 
Ret irarse del mundoentrando en c lau-
sura . )] Ser encerrado. 
E n c e r r o n a , S. f. Ret i ro voluntario 
de algunos á paraje determinado para 
a l g ú n fin particular que comunmente 
envuelve malos designios. ]] F r a s . - i í a -
cer í a encerrona; ret irarse por poco 
tiempo del trato ordinario con a l g ú n 
designio. 
E n c e r t a d o , d a . part . pas. de E n -
certar . 
E n c e r t a r , v . a . ant . V . ACERTAR. 
E n c e s p e d a d o , d a . part . pas. de 
Encespedar. 
E n e e a p e d n m l e n C o , S. m . A c c i ó n 
ó resultado de encespedar. 
E n c e s p e d a r , v. a . C u b r i r ó a d o r -
nar con c é s p e d . 
E n c e s p e d a r s e , v . pron. Ser ences -
pedado. 
E n c e s t a d o , d a . part . pas. de E n -
cestar. 
E n c e n t a r , v. a. Poner, guardar , re-
coger algo en cestas. || Meter a uno en 
un cesto, especie de castigo afrentoso 
que se asaba antiguamente. || ant . V . 
EMÍACCAR. 
E n c e s t o , s. n i . ant. V . INCESTO. 
E n c e t a i ! , s. m . Pese. V . BOCA, en 
s u a c e p c i ó n de pesca. 
E n a i n , s. f. A n a t . P o r c i ó n de la 
membrana mucosa , que reviste los dos 
arcos dentar ios , fuertemente a d h e r i -
da al cuello de los dientes, cuya raiz 
sujeta , como que e s t á encarnada en 
ella m i s m a . II E n t o m . G é n e r o de co -
l e ó p t e r o s . l á m e l i c ó r n e o s . || Geog. Mon-
taña de Alaba , que se d IT iba de las 
s ierras de Andia y San A d r i a n . 
E n e l a o t a , s. m . But. G é n e r o de 
plantas e r i c á c e a s , originarias de la 
C h i n a . 
E n c i e l e m a , s. m . ant. M á q u i n a 
c ircular y cubierta , que en los teatros 
representaba et interior de un aposen-
to. 
E n c l e l t a , s. f. Bot . G é n e r o de o r -
q u í d e a s . II F í s . Nombre dado á los c i r -
cuios c o n c é n t r i c o s que se f ó r m a n en 
la superficie del agua, cuando en ella se 
deja caer un cuerpo. 
E n c i c l l c o , c a . ad j . Que tiene la fi-
gura de c í r c u l o . H F i g . Que c i rco la . 
E n este sentido se aplica i las cartas 
que dir i je el papa al clero, cuando 
quiere dar á conocer sus ideas sobre 
a l g ú n punto de doctr ina. 
E n e i c i o g r a f í » , s. f. C o l e c c i ó n ó 
reunion de tratados sobre todos los 
ramos de los conocimientos humanos 
ó sobre todas las divisiones y s u b d i -
visiones de una c ienc ia . 
E u c i c i ó g r a f o , s. m. Autor de una 
e n c i c l o g r a f í a . 
E n e l c l o n , s. m . A n t . G r . Vestido 
largo que usaban las mujeres griegas. 
E n c i c l o p e d i a , s. f. Nombre que 
d á b a n los griegos al encadenamiento 
de todas las nociones que h a b í a n de 
entrar en l a e d u c a c i ó n de un hombre 
l ibre, es decir del que nada debe igno-
rar de lo que le concierne, jj Ciencia 
un iversa l , e n s e ñ a n z a de todos los c o -
nocimientos h u m a n o s . I! T í t u l o de las 
obrais que c o n t i é n e n un repertorio g e -
neral de todos los conocimientos h u -
manos. II F r a s . fig. Ser u n a e n c í c i o p e -
d í a ; saber de todo, poseer conocimien-
tos a n í v è f sales. ' 
E n c i c l o p é d i c o , c a . adj . Concer -
niente á l a enciclopedia. 
E n e t e t o p e d i s m o , s. m. Sistema ó 
principios de los enciclopedistas. 
E n c i c l o p e d i s t a , s. m . Autor que 
compoue mía enciclopedia ó parle de 
e l l a . 
E n e l e 1 o p « « l a , s . f. A c t o d e beber 
á la redonda, empezando por la dere-
cha del an&trion. 
E n e l e n a o , s. m . ant. V . INCIENSO. 
E n c i e o s o s . s. m . p l . ant . V . A J E N -
JO. 
E n c i e n t e , adv. de t í e m p . e q u i v a -
le tile á ' a n t e c e d e n t e m e n t e , antes , poco 
h a . 
E n e i e r n e , adv. V . C I E R N E ( E X ) . 
E n c i e r r o , s. m. Acc ión de encerrar 
y encerrarse d su resultado. || C l a u s u -
r a , r e c l u s i ó n , lugar donde se r e t i r a - u -
no para entregarse al recogimiento y 
oración , huyendo de las vanidades de l 
inundo, i. Calabozo a n g o s t ó donde s u é -
len m e t e r á los reos que no d é b e n te-
ner c o m u n i c a c i ó n con nadie. || Cuarto 
donde en algunas escuelas se enc ierra 
á los n i ñ o s por via de castigo, ti Acto 
de traer los toros á encerrar en el to-
r i l , y este mismo tori l . |[ F i g . L u g a r 
desierto, aislado, t r i s t e , oscuro, y en 
este sentido decimos: esa h a b i t a c i ó n , 
esa c a s a , ese pueblo es u n enc ierro . 
E n c i m a , adv. d e h i g . E n la par le su -
perior ò sobre l a persona 6 cosa deque 
se hable . l t Á espaldas, á .hombros, á 
cuestas , .como: ese moto l l eva e n c i m a 
seis a r r o b a s . ¡J Sobres! , con sigo, como 
¿ ( t e n e s enc ima veinte rea les? \\ F i g . Á 
costa, á cargo de uno, v . g. Tiene seis 
bocas encima que n o l o â é j a n v i v i r . \\ 
C e r c a , de inmediata rgalizacion; .v. g. 
L a g u e r r a e s í á e í t e i m a , los enemigos 
e s t á n enc ima. \\ prep, que unida c ó n da 
rige siempre á un nombre en la s ign i -
ficación de sobre ó m a s a l l à \ v . g. E l 
l ibro e s t á e n c i m a de l a mesa; ese pue-
blo e s t á enc ima â e Â r g a n d a . II L o e . 
adv. P o r e n c i m a ; superficialmente, 
con poca a t e n c i ó n 6 cuidado. | | E s voz 
compuesta de en y c i m a . 
E n c i m a d o , d a . part . pas . de E n -
c i m a r . 
E n c i m a r , v . a . Poner u n a cosa s o -
bre otra. II F i g . Sobrepujar á alguno, 
aventajarlo en algo. || v . n . E s t a r en 
alto. I] A c a b a r , t e r m i n a r , finalizar. 
( A c a d . ; 
E n c f m e r o , r a . ad j . ant. Que se po-
ne encima ó e s t á destinado á ponerse 
e n c i m a . 
E n c i n a , s. f. Bot . Arbo l de la fa-
mil ia de las c u p u l í f e r o s , cuyo fruto 
es la bellota. |¡ Geog. (LA) V . con 110 
v é c e n l a prov. de S a l a m a n c a , d i ó c . 
de Ciudad-Rodr igo . = L . con 18 vec. 
en la prov. y d i ó c de'Santander.=;DE 
SAN S I L V E S T R E , L . con 42 v e c en la 
prov. y d i ó c . de Sa lamanca . || B iog . 
(JUAN DE LA) Poeta e spaño l del siglo 
X V . V i v i ó en la corte de Fernando el 
C a t ó l i c o , donde se hizo un lugar d i s -
Linguido.por s u habil idad y sus t a l e n -
tos. I) Hist . (ÓRDSN DEJ Orden mi l i tar 
instituida en el siglo V I H por don G a r -
cía J imenez , pr imer rey de Navarra . 
E n c l n a c o r b a , Geog. V . con 288 
v é c e n l a prov. y d i ó c . de Zaragoza. 
E n c i n a l , S. m . V. ENCINAR. 
E n c i n a r , S. m. E l monte ó bosque 
de encinas. 
E n c l n a r e n , Geog. L . con 92 v e c 
en la prov . de Á v i l a , d i ó c . de S a l a -
m a n c a . 
E n c i n a » , Geog. L . con 80 v e c e n 
la prov. y d i ó c de S e g o v i a . = D E ARRI-
BA, L . con 78 vec . en la prov. y d i ó c . 
de S a l a m a n c a . = n B ABAJO, L . con 45 
v e c en la m i s m a prov. y d i ó c — UE E S -
GÜEVA, V . con 145 vec. en la prov. de 
V a l l a d o l i d . d i ó c . d e F a l e n c i a . A R R A L E S , 
A i d . con 485 v e c e n la prov. y d i ó c . 
de C ó r d o b a . 
E n e l p a n o l a , Geog. V , con 900 vec . 
eu la prov . de Hue lva , d ióc - de S e v i -
l la . = DB LOS COMENDADOBE5. L . COO 118 
vec. en l a prov. y d i ó c . de Sa lamanaca . 
E n c l n c d o , Geog. L . con 45 vec . en 
Ia prov. de L e o n , d i ó c de A s t o r g a . 
E u c l n l l l a , i t a . s . f. d i m . de e n c i -
n a . 
E n c l n i l l a s , Geog. L . con -38 vec . 
en la prov. y d i ó c . de Segovia . 
E n c i n t a , adj . f. que se dice de l a 
mujer p r e ñ a d a . ('Acad.) prescindiendo 
de la l ó g i c a conque d e f i n é l a A c a d . esta 
palabra, ¿de donde ha sacado el respe-
table cuerpo que e n c i n í a es un a d j e t i -
vo y una sola palabra? C o n s ú l t e s e l a 
A c a d . á s í m i s m a , b u s q u e s u a r t í c u l o 
e t n í o y al l í e n c o n t r a r á lo que e l la ha 
puesto de en c i n t a , d e s p u é s de lo 
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coa t , no s e r í a ma lo que marcase ¿ que 
debe atenerse el que acuda á su d i c -
c iona r io para s a l i r (le una d u d a . E n 
c i n t a , no es o t r a cosa que una loe. 
adv. equ iva len te á en estado de p r e ñ e z , 
ó embarazada , y solo se ap l ica á la 
m u j e r . 
E r t c i n t i u t o , t i n . p a r t . pas . de E n -
c i n l f i í . 
fctitlntur, \ \ a- \ d u r n a f ó « n ^ a -
lanar con c in t a s . | | Poner el c i m e r o á 
Jos n&vi l lús . I) a n t . V . i N c i T A i t . H M a r . 
PotifF a u n b u q u e las c i m a s de los 
cosi o dos. 
B i i e i n t a r N e , v . p r o n . Ponerse c i n -
t a s . ¡| Ser enc in tado . 
E n c e n t r a d o , d a - pa r t . pas. de E n -
c i n i r a r . 
K n c U i t r n r , v. a. M a r . M o n i a r v p e -
sar u n buque sobre s u p rop io cab le . 
E n c l ñ c i ' a , ( S « i » t a I » « b c l ) Geog 
F . con 56 v e c e n la p r o v . de L u g o , 
d ióc . de A s t o r g a . 
d i c t o . O e o ¿ . A i d COR I d vec. en la 
p ruv . y d i ó c . de B u r ^ u s . 
ttorlpi-otiplu, s. f- G é n e r o de g r a -
hai lu cu cubre . 
K n c l p r o t t p n , p a . a d j . D i b u j a d o ó 
grabado en cobre . 
E n c i r t o , s. p i . E n l o m . G é n e r o de 
i n se r io s h e n n i p t t r o s , c u y o l i p o es el 
o u c i r i o riel na ran je ro . 
fr.nttirtlinK, s. m . p t . K n t o m . D i v i -
sion de insecios de la f ami l i a de los 
c a l f í i ü a n o s . 
E n c l x o , s. m . Ter reno é donde van 
4p ; i cc r !a sobe j f lS luego de par idas . | | 
Gcop. V . con 183 vec . en la p r o v . de 
Lopcruño, d i ó c . de Ca la t io r ra . 
aStielmUi. s. m . í^ir . T u m o r adiposo 
comedido en ana especie de bolsa . 
K i i c l v i t u , s. f. P a l o l . I n f l a m a c i ó n 
de las e n c í a s . 
E n c l a r t t d o , d a . p a r i . pas . de E n -
c l s r a r . 
í í n c l n r a r , v , a. an t . V . ACLARAR. 
E n s l n r e s c c r , V. a. a n t . V . ESCLA-
S E C E n . 
K n c l n r o e l d o , * I n . p a r t . pflS. de 
Endarcsce r . 
E n c l a i i s t m d o , d a . p a r t . pas . de 
Enc laus t ra r . II a d j . M e t i d o , encerrado 
en u n c l a u s t r o , T a m l í i c n se usa como 
s u s t a n t i v o . 
e n e l u i i A t r n r , v . a. Me te r en u n 
c l aus t ro , me te r ó u n o re l ig ioso . 
E n c I n u i U i - H r M O , v . p r o n . Meterse 
en u n c l aus t ro . E n t r a r en c lausura , 
r e t i r á n d o s e de l m u n d o . 
K i i c i n v n c l o n , s. f. A c t o de c lavar 
ó fijar con clavo. 
E n c l u v H i l r t , d a . p a r t . pas. de E n -
clavar . i | ad j . l i l a s . Se aplica al escudo 
p a r t i d o 6 cur iado , cuando una d e l a s 
par les enclava en la o t r a con una ó 
mas p i e í a s la rcas cuadradas cuyo n ú -
niero se debe s e ñ a l a r . fAcad.y || C i r . 
D í c e s e de la cabeza de l feto cuando se 
hal la cocida y de ten ida entre los hue-
sos que f ó r m a n el estrecho super ior de 
la pe lv i s . 
K n r l i i v a r i i i r n . S. f. V . CLAVADURA. 
I! Muesca ó hueco por donde se ú n e n 
dos maderos ó tablas . | j Ac to de enc la -
var ó su r e su l t ado . 
E u r l i i v i t r , v , a. F i j a r ó asegurar 
con clavo una cosa en o t r a . (Acad . ) | | 
I n t r o d u c i r m a l u n clavo al h e r r a r ana 
c a b a l l e r í a , de modo que le alcance á la 
carne. )} F i g . Traspasar de p a n e á pa r -
t e . I) V . CLAVAR , en su p r i m e r a acep-
c ión fifrnrada. 
E u r t f t v a i ' M e , v. p r o n . Ser enc lava-
d o . II H e r i r l e c l a v á n d o s e a lguna cosa 
a?uda, II Hal larse b u r l a d o y chasquea-
do en a l g ú n asunto 6 p royecto en el 
cua l se t e n í a n esperanzas. 
K n c l a v n z o n , S. f. a n l . V . C L A V A -
zo.v. 
E n c l n v r , s. m . C i r . Es tado en que 
la cabeza de l feto se ha l la c o m p r i m i d a 
enlre dos p u n t o s dia tnet r a í m e n l e 
opuestos de-la pe lv i s . 
E n c l a v i j a d o ^ d o . p a r t . pas. de-En-
c lavi ja r . 
E n e l n v i j n r , v . a. Poner c lav i jas á 
a lguna cosa para asegura r la ó u n i r l a 
con o t r a , | | Poner clavi jas ít u n i n s t m -
m e n t o de cnerda . f| F i j . E n t i p U z a r , 
t t o i r , j t m t a r Varias cosáS e s í a b i e c í e n d ó 
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en t re e l las c i e r t a r e l a c i ó n . JJ G e r m . 
Ce r r a r ó ap re ta r . íl M a r . M e t e r los per-
nos . 
E n c l a v i j a r s e , v . p r o n . Ser e n c l a v i -
j a d o . 
E n c l e n q u e , a d j . S u m a m e n t e f laco, 
acabado y m a c i l e n t o , f a l to de v i g o r , de 
fuerzas, l l e n o de ma les , v a l e t u d i n a r i o . 
Se u ja m u t h o como s u s l a n t i v o . 
E t i c i i u n d o , t i n . p a r i . pas. de E n -
c l i n a r , 
K n c l i n a p j V . a. a n t . V , I X C U K A * . 
E u c H n a r s c , v . p r o n . aiit4 V , I s c u -
KAB5Ç. 
K n c l í t l c o . e n . a d j . G r a m . E p í t e t o 
de IÜS voces que , a p o y á n d o s e al fin de 
o t r a s , f ó r m a n a l parecer una sola p a l a -
b ra t o n e l las ; las voces se y l e , po r 
e j emplo , son e n c l í t i c a s en tas pa labras 
amarse-, d a r l e . 
E n c i u t s n i o , s. m . Poes. U ü i o r i de 
c i e ñ a s palabras al f i n de o t ras . 
E n c l o c a d o , p a r t . pas . de Enc lo -
car. 
E n c l o c a r , v . o. Ponerse c lueca u n 
ave . 
E n c i o c u m e , v . p r o n . Ponerse el 
ave c lueca. 
E n H o i i n e e c r , v . n . V . ENCLOCAR. 
E n c l o q u e c i d a , pa r t , pas .de Enclo-
qt te*^r . 
E n c o b a d » , d a . p a r t . pas. de E n -
cobar. 
K n c o b a t l o r , r a . s. a n t . V.EKCUBÍU-
D0R. 
E n c o b a r , v . n . Ponerse las aves y 
animales o v í p a r o s sobre los huevos pa -
ra e m i i o l l a r l o s . 
E n c o b a r s e v . p r o n . V . ESCOBAR. 
E n c o b e r t a d o , ü a . p a r t . pas. de 
Encobe r t a r . 
E n c u b e r t a r , V. a . a n l . V . ENCUBER-
TAR. 
E n e o b l c r t a m c n t e , a d v . a n t . V . 
ENCUPIBRTAUBSTE. 
E n « o b i e r 4 o , t a . p a r t . pas. i r r . de 
E n c o b r i r . 
E n c o b i j a d o , d a . pa r t . pas. de E n -
cob i j a r . 
E n c o b i j a r , v. a. y . COBIJAR. 
E n c o b r a d o , d a . ad j . Mezclado con 
cobre , que con t i ene cobre , hab lando de 
u n m e t a l , l | De color de cobre . 
E n c o b r i d o r , r a , s. a u t . V . ENCU-
BRIDOR. 
E n c o b r i e u t c , p a r t . a. de E n c u b r i r . 
E n c o b r i n i l e n l o , 5. m . an t . Y . E N -
CUBlilMiKNTO. 
E u c o b r t r , V. S. an t . V . ENCGBIUil. 
E n c o b r l r s c , V. p r o n . V . ESCUBRIR-
SE. 
E n e o c l n a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
cocinar . 
E n c o c i n a r , v . a. F a m . P o n c r á a l -
guno en r e l a c i ó n con l o s ^ j u e á n d a n p o r 
la cocina . Solo se uaa en sent ido b u r -
lesco. 
E n c o c I n a r s « , v . p r o n . F r e c u e n t a r 
la coc ina , a n d a r s i e m p r e m e t i d o en e-
l la y en t ra tos con los coc ineros . Su u -
so es m u y v u l g a r . 
E n c o c B a i l o , p a r t . pas. de E n c o c l a r . 
E n e o e l i t r , V. n . V . ENCLOCAB. 
E n c o f r a d o , d a . p e r l . pas. de E n -
cofrar-
E n c o f r a r , v . a. Poner , e n c e r r a r e n 
cofres . 
E n c o f r a r s e , v . p r o n . S e r encofrado. 
E n enfi lo , s. I B . F . n t o m . G é n e r o de 
h e m í p l e r o s h o m ó p l e r o s , de la f ami l i a 
de los m e m b r a c i a n o p . 
E n e ò r o r o , s . r a . E n t o m . G é n e r o de 
fu lgov ianos . 
E n c o g e r , v . a . R e d u c i r el v o l u m e n 
de a lguna cosa s in q u i t a r de su peso. |¡ 
C o n t r a e r a l g ú n m i e m b r o d e l c u e r p o , 
r ep l ega r lo sobre s i m i s m o . || F i g . P r i -
var á uno de v i v a c i d a d , de a l i en to ó de 
despejo , h a c i é n d o l o apocado y t í m i d o . 
II v . n . Quedar con menor v o l ú m i ' n ó 
e s t en r ion , s in perder en peso, r e t r ae r -
se, es t recharse , reduc i r se . j | los hom-
bros; h a c e r c o n ellos c i e r to ademan de 
desprecio , bastante conocido de todos, 
para s ign i f ica r el poco caso que se ha-
ce de una persona ó cosa. Se usa t a m -
b i é n para m a n i f e s t a r l a i m p o s i b i -
l i d a d de poner remedio á alguna cosa 
que pasa á o t r o , ó la jgDoranc ia eo que 
se e s t á de a lgo 
ENÜCT 
K n c o s e r j * c , Y . p r o n . Q u e d a r n n a co -
sa r e d u c i d a a menor l u l ú n u - n sin per-
der en peso. II T o m a r una pos tu ra que 
consiste en tener los m i c m l i n i s r c p l e -
gadossob re s í m i s m o s . f| r i g . A p e r a rsf i , 
pe rde r el despejo, te.ner v e r g ü e n z a 6 
c o r t e d a d . ¡| Ser e n c o g i d o . |1 de hom-
bros. m a n i f i N i a r desprec io 6 el poco 
c a s o q i i c se h a t x de a l g o , l e v a u t u n d o 
los h o m b r o s x l m i s o i o t i e m p » que se 
baja la cabfiza en t r e e i i o í . , 
i i n c o ^ i d i ü i M n i : - , a d v . d e i n o d . C o n 
cor t edad , con poco á n i m o . | | Sin d e s -
parpajo , s in d e s e n v o l t u r a , s in r e s o l u -
c i ó n . 
E n c o g i d o , d o p a r i . pas. de E n c o -
ger. !¡ a d j . Vergonzosa, apocado, l i m i -
do . Se u$a t a n i h i e n c o m o s u s t a n t i v o . 
E n c o g i n t i c n t o , s. m . Ac to de enco-
ger ó encogerse . || Estaili> de lo e m o -
g i d n . ¡i F i ^ ' . C o r t e d r t d , a p o c a m i e n t o , t i -
m i i l f z , fal ta de r e s o l u c i ó n . 
E n e o lie t a d o, i i a - p a r t . pas. de E n -
coht ' l a r . 
K<nra2t<-t*r. v. i - U e n a r de cafaeies. 
Se u>y hablando de toros , cuando les 
echan bander i l l a s de fuego. 
E n co h e t a r Me, v . p r o n . Ser e n c o -
hetado. 
E n c o j a d o , d a . pa r t . pas. de E n -
cojar . 
E n c o j a r , v . a. pone r cojo á a l g u n o . 
E n u o j t t r u c , v , p r o n . Ponerse 6 
q u e d a r ro jo . | | F i j i ' Caer e u t e r i u o , ( ¡n -
j i r s c e n f e r m o . (Acad.y 
E n c o l a d o , p a r t . pas. de E n c o l a r . 
E n c o l n d n r i t , s. f- A c c i ó n de e n c o -
l a r ó r e su l t ado de esta a c c i o » . |J L a 
parte por donde se ha enco lado . 
E n c o l a m i e n t o , s. m . A c c i ó n de 
encolar . 
E n c o l a r , v , 3. pegar con co l a . 
E n c o l a r l e , v . p r o n . Ser encolado, 
E n c o l c b a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
coichar . 
E n c o l c b a r , v . a. M a r . F o r r a r c a -
bos . 
E i i c o l e r t K A d n n x e u t e , a d v . d e o i o d . 
Con c ó l e r a ó f u r o r . 
E n c o l e r i z a d o , d a . p a r t . pas. de 
e n c o l e r i z a r . 
E u c o l e r i z a r , v . a. P o n e t ^ c o l é r i c o 
á a l g u n o . 
É n c o l e r l z n r s e , V. p r o n . P ó n e r s e 
c o l é r i c o , i r r i t a r s e s u m a m e n t e . 
E n e u l p l s m o , s. m . M e d . I n y e c c i ó n 
hpcha en la \Dj ina . ó en l a - c a v í d u d d e l 
ú t e r o . 
E n c o n i b o i i m . S- n i . A n t i g . G r . Es-
pecie de ves t ido blanco q u e l l c v á b a n 
las doncel las en la Grec ia . A l g u n o s 
dicen que solo se des ignaba con este 
n o m b r e una especie de capa que l l e -
vaban a lgunos esclavos. 
E n co m e n d a b l e . ad j . Que puede 
encomendarse; 6 darse en encomienda . 
E n c o m e n d a d o ; d a . p a r t . pas. de 
E n c o m e n d a r . ¡¡ s. m . E l d e p e n d i e m e 
de u n c o m e n d a d o r , en las ó r d e n e s m i -
l i t a r e s . 
E n c o m e n d n t l o r , s. m . a n t . V . C O -
MENDADOR. 
E n ç o n i c n d a o i c n t o , S, Itt. a n t . V . 
ENCOMIENDA. 
E n c o m e n d a m i e n t o , s. m . a n l . V . 
MAXDAUIENTO. 
E n c o m e n d a r , v . a. D a r en e n c o -
m i e n d a , en e n c a r g o , en c o m i s i ó n , || 
Poner a lgo a l cu idado de u n o . |[ Dar á 
uno una encomienda , ó hacer lo c o m e n -
dador . II R e c o m e n d a r , encomiar a l g u -
na cosa. II v . D. o b t e n e r a l g u n a e n c o -
mienda de ó r d e n . |! F i a r la e j e c u c i ó n 
de algo á una p e r í o n a ó cosa, como: 
¿o e n c o m e n d ó ó i a s manos , á l a fuer -
z a , á s u amigo , etc. |¡ D a r espres iones 
ó m e m o r i a s . 
E n c i i s i i e i K i a r s c , v . p r o n . E n t r e -
garse ó ponerse en m a n o s de a l g u n o 
fiando en é l . | | I m p l o r a r e l a u x i l i o D i -
v i n o por med io de oraciones . |¡ E r a s . 
S i n encomendarse á D i o s , n i a l diablo; 
s in r e f l e x i o n , s i n mas n i mas , i n c o n -
s i d e r a d a m e m e . 
E n c o m e n d e r o , S. m . E l que e j e c u -
ta los encargos que se le c o n f í a n , y se 
o b l i g a á dar c u É n t a y r a z ó n de l o q u e 
se le e n c o m i e n d a . 
K n c o m e n x a d o , l i f t . p a r t . pas . de 
E n c o m e n m . 
B S D c o m c i t z n m l e n t o , s. m . V . PBIN_ 
CIPlO-
E i i c o m c n z a r , v . a. an t . y . COUBN-
ZAR. 
i . ; ( i c o m i a b l e , adj D i g n o de encomio 
• e n c o m i a d o , d a . p a r t . pas. de Ea-
c o m i a r . 
non c o m i a d o r , r a . s. y adj . Queen-
c o m í a . 
K f i c A t n l t t r . v . 3. T r i b u t a r ÍQ(0. 
m i o s á a l g u n o . 11 Pondera r , ensalzar 
poner en !as nobes . -Esle verbo no §1 
encue i i t r a : e i i el d i cc iona r io de la Aca-
d e m i a . 
E i i c o i u l A r s e , v . p r o n . Ser eoeo-
m i a d o . 
E n c o a i i n « < I c o , c a . ad j . Q n e a l a b a ó 
enc ie r ra alabanza. 
E n c o m i e n d o , d a . pa r t . pas. d(En-
c o m i c a r . 
K i i c o m í c a i - , v . a. Mete r á uno entre 
c ó m i c o s , hacer lo ser c ó m i c o . Es detlso 
m u y v u l g a r . 
B í M c o n i i e a r w e , v . p r o n . MeterseÉQ-
t r e Cilmicos. | | Hacerse c ó m i c o . 
E i t c o m i e n d a , s. f . Encarga, mi-
s i ó n ó c o m i s i ó n que se fia á .alguno,)) 
D i g n i d a d do tada de ren ta eompeiente 
que se confiere en las ó r d e n e s t t l i l i t i -
res á a lgunos caba l le ros , los cuales 
rec iben por el lo el t í t u l o de comenda-
dores . 11 La cruz bordada ó Sobreçues . 
ta que l l é v a n los c o m e n d a d o r ^ eo-stis 
capas. El t e r r i t o r i o y las r en tas te l íd ig . 
n idad dt1 comendador . II R e n t a ' s ^ t t 
a l g i i n l u g a r 6 t e r r i t o r i o que-coocftJl» 
a n t i g u a m e n t e el R e y , en p re in ió¿eHU 
g u n ser v ic io . = R e c o m e n d a c i o n v i í J o g i o 1 
II A m p a r o , p r o t e c c i ó n , patmeimoicns-
t o d i a , defensa. |¡ s. f. p l . Meinof i tó(es^ 
p r e s i o n e s . ' : • 
E n c o m i o , s. m . Man i f e s t ac ión ' he-
cha en favor de a lguno ó de algun^co-
sa, ponde rando su m é r i t o , su bcl lea , 
sus prendas , e tc . ••^'•r • 
E n c o m p a d r a d o , p a r t . pas. de En-
c o m p a d r a r . 
E n c o m p a d r a r . V. n . f a m . ÇOnMtT 
compadrazgo , ;| po r est. Hacerse maj 
a m i g o s , f ami l i a r i za r se , ;' 
E n c o i u p a M a d O j d a . p a r t . pas. de 
E n c o m p a s a r . 
E n c o i u p a s a r , v . a . a n t . V . COM-
PASAR. 
E n c o m u n n l t n e i t t e , o d v . de mod. 
an t , V . COMDNMÉSTB. 
E M C o n a d o , d a . p a r t . pas . df> Enco-
nar y Enconarse . || a d j . a n t . T e ñ i d o d 
manc l i ado . ( 'Acad.) H L l e n o de encono. 
E n c o n a n i l e n t o , s. m . A c c i ó n de 
enconar ó su efecto. H Pato! , inf lama-
c i ó n , ó i r r i t a c i ó n que sobreviene en al-
g u n a de las lesiones que puede rec i -
b i r el cue rpo . j¡ an t . V . ENCONO y V E -
NENO. 
E n c o n a r , v . a. I n f l a m a r , poniendo 
en estado de i r r i t a c i ó n una Hags d par-
te l a s t i m a d a d e l cuerpo , ü Exasperar i 
a l g u n o , e s d i a r su s a ñ a . 
E n c o n a r s e , v . p r o n . Inflamarse, 
i r r i t a r s e , hablando de les ionesdf lcuer -
po. 11 Exaspe ra r se , i r r i t a r s e , llenarse 
da r enco r c o m r n a l g u n o . 
E n c o n i a , s. f. ou t . V . E s c o N o , 
E n c o n o , s. m . Rabia y rencor niuy 
p r o f u n d o y a r ra igado cont ra ¡ i lguno . 
E n c o n o s o , « a . a d j . an t . V . PKRJC-
DICIAI" |í I n c l i n a d o n a t u r a l m e n t e á 
concebir r e sen t imien to y rencor c o n -
t r a a l g u n o . 
E n c o n r c a d o , J a . p a r t . pas . de 
È n c o n r e a r . 
E n c o n r e a r , Y , a. Echar en l á t a o s 
la c an t i dad de aceite con que se prepa-
r a para el ca rdado . 
i n c o n t i n e n t e , adv . de t . an t . V-
INCONTINENII. 
E n c o n t r a , p r e p . a n t . V . CoNXRA. 
E n e o n t r n i l n m e n t e , a ò v . d ê mod. 
De una m a n e r a e n c o n t r a d a , opuesta. 
e n c o n t r a d o , d a . p a r t . pas. de 
E n c o n t r a r . | | ad j . Opues to , coftrari0-
e n c o n t r a d i z o , z a . a d j . QuC se en-
c u e n t r a f á c i l m e n t e . | | F r a s . H a c e r t e j l 
encontradizo: ponerse en disposición 
de ser encon t rado po r a lguna p t r s o w i 
aparen tando q u e PO se hace de s-
t e n t o . 
a l l u g a r donde e s i á , n . g- Voy b * * 
E N C O 
^ a n t r a r á N . e n C a r a b a ñ c h e t p a r a h a - I 
btarle de nuestro asunto . \\ Bste verbo ; 
qne por su e ü m o l o g i a parece que s v¿ - \ 
uiSca da rcon lo que se busca , recibe 
sin embargo por el uso las dos S i g n i -
ficaciones ile dar con una persona 6 
cosa, b ú s q u e s e ó n o . l i s s i n ó n i m o de 
hal lar , si b i en ei ha l lazgo parece mas 
casual que el e n c u e n t r o en su s e n t i d o 
j D i s r c c l o . ii D e s c u b r i r , a d v e n i r , n o l a r , 
d i c i é n d o s e en este s e n t i d o : yo e n -
cuentra muchas bellezas en ese pnema, 
encuentro m w h o parecido en ese r e -
trato. !¡ R e p u t a r , cons ide ra r , tener 
p o r . . . v . g . E n c u e n t r o esa cond'tcta 
m u y m a i a , es') ¡o encuentro m a t o , te 
encuentro muy enfermo, m u y flaco, 
muy mudado, ¡i Poner á dos en o p o s i -
ción entro s í , en sus op in iones . 
E n c o n t r a r H e , v. p r o n . Ser e n c o n -
trado. j | Hom-rse en o p o s i c i ó n dos per-
sooas una con o t r a , t ener c o n i r a r i a s 
op in iones ; d(Si.ordar. H C o n c u r r i r dos 
ó mas personas á u n m i s m o s i t i o . || 
T ropeza r , chocar, una cosa con o l r a . = 
S e n t i r , reconocer su es tado, v . g . E s e 
hombre se encuentra m a l o , es dec i r , 
s í e n l e que e s t á m a l o . \\ Estar en el e s -
tado de que se hab la , c o m o : Aque l la 
casa se encuentra c a s i a r r u i n n d a , 
esos á r b o l e s se e n c u é n t r a n muy h z a -
tu>s. II Es tar e n , v . g . Tw hermano se 
$ r » c o n t r a b a a y e r en s u casn de eampn: 
II Descubr i r se , verse, a d v e r t i r s f . como, 
en ese negocio se e n c u é n t r a n muchos 
hechos qnc 710 demues tran muy buena 
f é . 1¡ Haber , v. g. E n el j a r d í n se e n -
cuentran m u c h a s f lores. 
a t u c o n t r o u , s. m. El choque á gol-
pe <]ue se dan dos personas ó cosas a l 
t ropezar una con o t r a . 
K i t c o p e , s. m . C i r . Inc i s ion 6 s o l u -
ción de c o n t i n u i d a d p rac t i cada en et 
c r á n e o por med io de u n i n s t r u m e n t o 
c o r l a n t e . 
E n c o p e t a d o , d n , p a r t . pas. de 
Encopetar . || ad j . S u m a m e n t e p r e s u n -
tuoso , vano ú orgulloso. 
E n c o p e t a r , v . a. Poner en fo rma 
de copete, ó elevar en a l t o . 
K o c o p c t u r a e , v . p r o n . Ser encope-
t a d o , ¡j E r g u i r s e , enorgu l l ece r se ; I te^ 
narse de p r e s u n c i ó n . 
K n c o r a c b a c l o , d a . p a r t . p a s . de E n -
corachar . 
K n c o r n r b a r , v . a . M e t e r en la co -
racha ó en corachas el g é n e r o que ha 
de conduc i r se en el las . 
E n c o r a c h a r s e , v. p r o n . Ser enco-
rachado. 
E n c o r a d o , d a . p a r t . pas . de E n c o -
r a r . 
K u c o r u j a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
coro j a r . 
K i i r o i a j a r , v . a. I n s p i r a r coraje, 
valor y á n i m o . 
K t i c o i - n j n r w e , v. p r o n . L lenarse de 
coraje , arder en f u r o r , cobrar a l í e n l o . 
K n c o r a t u e n t a t l o , d a . p a r t . pas. 
de l i i i c o r a m e m a r . |) s. ra. V . ESCOHA-
MESXO. 
E n c a m m c a t a r , v . a. M a r . U n i r 
dos l igazones 0 piezas de c o n s t r u c c i ó n 
por m e d i o de pernos ó cabi l las c l a v a -
das en d i r e c c i ó n á veces ob l i cua y á 
veces p e r p e n d i c u l a r , s e g ú n los casos 
ó especie de piezas. 
E n c o r u i u e n t o ó K n c o r a m l c n l o , 
s. tíi. M a r . La a c c i ó n ó e fec lo de e n -
coramenla r . 
E n c o r a r , V. a. C u b r i r ó f o r r a r con 
cuero a lguna cosa. || Mete r en u n c u e -
ro ó en cueros . | i Hacer c r i a r p i e l 6 (as 
l l agas . II v . i i . C r i a r p ie l las l lafras. 
E n c o r a r s e , v . p r o n . Ser encorado. 
E n e o r a s a d n , d a . a d j . C u b i e r t o , 
v e s t i d o , gua rn ido de coraza. |1 C u b i p r -
to ó reves t ido de enero . | | p s u . pas. 
de Encoraiar y Encorazarse. 
K n c o r a x a r , v . a. C u b r i r , g u a r n i r , 
r e v e s l i r de coraza. 
E n c o r a x a r n e , v. p r o n . Ves t i r la 
c o r a i a , cub r i r s e con el la ta parte c o r -
respondien te del cue rpo . | | Se r reves-
t i d o de coraza. 
E n e o r c l i n d o , d a . p a r t . pas. de 
E n c o r c h a í . ¡| s. m . Pese. E i c o n j u n -
t o dp corchos que g u a r n é c e n y s i r -
ven para suspender ó tener flotantes 
« s redes de pesca. 
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K n e o r c b a d a r a , s. f- L a a c c i ó n de 
encorchar . \\ Pese. V . ENCORCSÁDO. 
E n c o r c h a r , v . a. A p r . C o g e r l o s 
en jambres de las abejas y cebar las 
para que e n t r e n en las co lmenas y fa-
b r i q u e n la m i e l . I) C u b r i r ó fo r r a r de 
c o r c h o , c i r c u i r 6 rodear con é l . 
E n c o r c h a r s e , v . p r o n . Ser encor-
chado. 
E n c o r c h e t a d o , d a . p a r t . pas . de 
E n c o r c h e t a r . 
E n c o r c b e t a r , y. a. Poner é a p l i -
car los corchetes; asegurar c o « e l t d s . 
E n c o r c h e t a r « e , v . p r o n . Ponerse 
los corchetes . || Ser encorche tado . 
E n c o r d a d o , d a . p a r t . pats, de E n -
c o r d a r . 
E n c o r d a r , v . a. Poner ó echar-
cuerdas à los i n s i r o m e n t o s m é s i e o s 
de esta clase. ] | A p r e t a r a l g ú n c u e r p o 
ú objeto w i n una cue rda , dando m u -
t i l a s v u i ' l l a s a l rededor de é l . " ; 
E u c o r d a r * . : , v . p i ó n . Enredarse 
u n cue rpo en a lguna cuerda , ap re -
t á n d o s e mas y mas a fuerza rfe rtiel-
ins . en t é r m i n o s d« no pwder desas i r -
se. I! Ser e n c o r d a d o . 
G u o o r d e l a d o , d a : p a r t : pas. ' de 
Encorde l a r . 
E n c n r d e l n r , v . a. Poner ó ap l i ca r 
cordeles á a l q u i l o b j e t o ; a l a r , su je ta r 
ó asegurar con ellos a lguna cosa; c i r -
c u i r , cercar , rodear de Cordel . 
E t i e o r d e t n t - K C , v . p r o n . Ata rse ó 
as'-gurarsc con cordeles; rodearse de 
ellos; enredarse en t r e cordeles . ]f Ser 
encordelado. 
E n c o r d o n a d o , d a . p a r t . pas. de 
Encordonar . |¡ ad j . Que presenta cor -
dones por adorno, 6 e s t á a d o r n a d o c o n 
e l l o s . 
E n c o r d o n a r , V. a . Poner , ap l i ca r , 
echar cordones á a lguna c o s a ; como , 
por e jemplo , á Una bolsa. |¡ C e ñ i r , 
a tar , asegurar , estrechar 6 a justar t o n 
cordon a lguna cosa. La Acad , d ice ( p o r 
no perder su a n i icuudo es t i lo s i n d u d a j ; 
« a t a c a r con c o r d o n la c o t i l l a , j u -
b ó n e t c . » 
E n c o r d o n a r a ? , v . j p r o n . Adornarse 
con cordones . | | Echa r se , ponerse , 
a p r e t a r l e , c e ñ i r s e los cordones , u n o ó 
m u i u a í n e n t e . | | Con lasacepciones , por 
pasiva, a t \ a c t ivo . 
E n c o r e c e r ; v . a. Hacer que cr ie 
cuero ó p i e l la l l aga ; c i ca t r i za r l a . j | 
v . n . V. E s c o n A R . 
E n c o r c c c r M c , v . p r o n . C r i a r cuero, 
echar nueva pie l la l l aga , c i ca t r i za r se . 
E n c o r i a c i ó n , s. f. La a c c i ó n y efec-
to de encorarse una l l aga . ( A c a d . ) V . 
CICATRIZACIÓN. 
E n c o r l t t l , n d j . F i l o ! . E p í l e l o c t en -
tí fica me nle c a l i t i c a i í v o de uno de los 
t res caracteres de l e t r a , ó g é n e r o s de 
e sc r i tu ra , que c o m p o n í a n el s is tema 
g r i f i c o de ios a n t i g u o s eg ipc ios . E l c a -
r á c t e r encor ia l a d m i t e s ignos s i m b ó -
( í cos , y es mas fecundo en los f o n é t i -
cos que los restantes modos de e s c r i -
b i r . 
E n c o r n a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
c o r n a r . 
E n c o r n a d u r a , s. f. La forma ó d i s -
p o s i c i ó n de los cuernos en d i fe rentes 
an imales as tados; como e l toro , e l 
c iervo e tc . 
E n c o r n a r , v . a. Ar t . G u a r n e c e r l o s 
estremas de u n arco, con p u n t e s ó c a -
bos de c u e r n o . = E m b u l í r , i n c r u s t a r 
en asta 6 c u e r n o . = A d o r n a r ó c u b r i r 
con asta d cuerno p u l i d o , c u a l q u i e r ob-
j e t o suscept ible de semejante c o m b i -
n a c i ó n . ]| A t ravesa r , en t i l a r , h e r i r con 
u n cuerno d con ambos , los an ima les 
astados, al h o m b r e quelos h o s l i g a , ó 
a r r e m e t i e n d o en t re s í . I| v. n . A f r o n -
t a r los cuernos del t o r o , encont ra rse 
de p r o n t o con ellos a r ro s t r ando « r í -
t ica sue r te , co r r i endo i n m i n e n t e a ra r . 
E n c o r n a r » » * , V. p r o n . H e r i r s e m u -
l a a m e n i e coo las a s í a s los an ima les en 
l u c h a . 11 Ser encornado. 
E n c o r n l j a m l c n t o , V . C.ORNIJA-
MIKSTO. 
E n c o r n u d a d o , d a . p a r t . pas. de 
E n c o r n u d a r . 
E n c o r n u d a r , v . a . v u l g . f i g . Ha-
cer c o r n u d o á a l g u n o , poner le tos s a n -
tos caernos s o p l á n d o l e la m u j e r en 
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desnonroso a d u l t e r i o . = v . n . E c h a r é 
c r i a r cuernos , p i tones , a s í a s . 
E n c o r n u d a rise. v . p r o n . v u l g . fig. 
Hacerse m u t u a m e n l e cornudos los ca-
sados , por c landes t ina h u m o r a d a d i a -
b ó l i c a , c reyendo cada cual como u n 
bend i io en la l i d e l i d a d de su consor te ; 
achaque inve t e r ado de cabrones, a d ú l -
t e ros y c o m p a ñ í a <} ralea ejtisdetn f ú r -
fur i s . ¡I Ser . - a r t l an i fn ie coronado de 
ia veneranda corn amen la m a i r í m o -
n i a l . A c ú v o , n e u l r o y p r o t i o m i n a l , son 
verbos de m a l í s i m o g u s t o , de peor 
eCeclo, ta l vez usados en t re gen te zafia 
y g rose ramente b u r l o n a .- pero de i m -
p re sc ind ib l e i n s e r c i ó n en las c o l u m -
nas de u n d i c i o n á r i o a m p l í s i m o , d o n -
de no queda t é r m i n o que resentirse 
pueda de esetusion ú o l \ i do . 
E n c o r o z a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
corozar , ii s. m . Cada uno de los in fe -
l ices condenados por la execrable I n -
q u i s i c i i m á d iversos s u p l i n u s , y con 
e s p e c i a l i i i ü d al espantoso de la h n v u e -
r a , que marchaban al brasero p ú b l i c a -
mente preparado , cub ie r t a por i r r i s i ó n 
y escarnio la abat ida cabeza con la i n -
f a m a n l e y r i d i c u l a coroza. 
E n c o r o z a r , v . a. Poner la coroza 
á a l g u n o , por i r r i s i ó n y a f i e n t a ; como 
se acos tumbraba poner á las v i c t i m a s 
de l sa*ri tego t r i b u n a l , cuyo san io ofi-
cio era l o > l i i r c r i s t i anos , e spec i a lmen-
te sainos y tilOsofos, con e s c á n d a l o de l 
m u n d o . T a m b i é n se p o n í a á los reos 
de o t ros t r i b u n a l e s , s a c á n d o l o s en p ro -
c e s i ó n para cas l igo y v e r g ü e n z a de sus 
d e l i t o s . 
e n e o r o z a r n c , v . pron . Ponerse ó 
encasquetarse la coroza. H Ser enco-
rozadn . 
E n c o r r a l a d o , d a . p a r t . pas . de 
E n c o r r a l a r . 
E u r o i v n l a r , v . a . M e t e r ó recoger 
ó gua rda r en et c o r r a l , especia lmente 
con re lVrcnc ia á t o d o g é n e r o de gana-
dos. II por est . fig. V . ACORRALAR. 
E n c o r r a l a r s e , v . p r o n . Me te r se , 
recogeisc ó encerrarse en el c o r r a l . || 
Ser recogido ô pues to ó recaudo en el 
c o r r a l . 
E n c o r r r r , v . a. prov. de A r . C o r -
rer ó pe rsegu i r á a lguno; h o s t i g a r l o , 
a p u r a r l o , da r le m u c h a pr isa , hacerle 
apresurarse ó p rec ip i t a r se e l e . s e g ú n 
los casos. 
fcncorrcriw, v . pron. p r o v . de A r . 
Correrse ó perseguirse m u t u a m e n t e 
e le . [I Ser puesto en fuga ó cosa seme-
j a n t e . 
E n c o r r l d o , d a . p a r t . pas. d e E n -
correry E n c o r r e r s e . 
E n c a r t a d o , d a . part . pas. de E n -
c o n a r . 
E n c o r i a m l e n t o , a n t . V . ACORTA-
MIENTO, 
E n c o r l a r , an t . V . ACORTAR. 
E n c o r t i n a d o , d a . pa r t . pas. de 
E n c o r t i n a r . 
E n c o r t i n a r , v. a. Co lga r , ado rna r , 
engalanar con v is losas co r t inas ó c o r -
l inajes c á m a r a s , salones, c u a r i n s , apo-
sentos, casas, edif ic ios , balcones , v e n -
tanas etc . s e g ú n el caso. 
E n c o r t i n a r l e , v . p r o n . Meterse 
« ñ i r e c o r t i n a s . | | 5er colgado d ador-
nado con cor t inas a l g ú n objeto en que 
p a r é z c a n b i e n . 
C n e o r v a b l e , ad j . SusCeplible de Ser 
encorvado. 
E n c o r v a d a , S. f. F a t n . A c c i ó n é 
efecto de encorvar el cue rpo . || Danza 
descompuesta que se ha e to rc iendo 
el cuerpo y , los m i e m b r o s . ( A c a d . ) [i 
A j r , Especie de m a t a que produce 
« n a s hojas como las de los garbanzos , 
y c ier tas v a i n i l l a s á manera de corne-
zuelos, en los cuales se encierra una 
simiente r o j a y semejante á la segur , 
aguda por ambos ftdos. || H a c e r l a en-
c o r v a d a , fras. fig. F i n g i r dolencias 6 
enfermedades, p-ira evadirse de a l g u -
na cosa que d i sgus t a , como en o c a s i ó n 
ó lance á que no se qu ie re concurr ir , ó 
para perjudicar á o t ro en a n a causa 
c r i m i n a l . 
K n e o r v a d a n t e n t e , a d v . de m o d . 
Torc idamente , de m e d i o l ado , de u n a 
m a c e r a encorvada. 
E n c o r v a d o , d a . adj . V . Co&VO. |1 
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p a r t . pas. de E n c o r v a r . 
E n c o r v a d u r a , s. f. E l t o r c i m i e n t o 
y a c c i ó n de poner ó estar u n a cosa e u 
fiaiira corva y t o r c i d a . f A c a d - J l i V . 
ENCORVAMIENTO. 
E n c o r v a m i e n t o , s. m . E l acto y 
efeclo de encorvarse a l p u n o b j e t o . |) 
I n c l i n a c i ó n ó ladeo del cue rpo . 
E n c o r v a r , v . a. D o b l a r , ladear , i n -
c l i n a r , t o rce r fllguna cosa p o n i É n d o I a 
ó d e j á n d o l a c o r v a . 
E n c o r v a i - A c . v . p r o n . Doblarse ó 
torcerse a l g ú n ob je to , p o n i é n d o s e c o r -
vo. II F i g . I n c l i n a r s e , ladearse, apas io-
narse razun é i ndeb ida raen ie á una 
p a n e mas qne d o t r a . 1¡ Ser ladeado, 
t o r c i d o ó puesto de f i gu ra corva , en ac-
l i t u i l i nc l inada etc . 
E n e o K u d u r a , s. f. p r o v . . d e A n d . 
L a costura i n t e r m e d i a que sirve para 
pegar u n l i e n i o fin» con o t ro vasto . 
E o c o N t a d o , d a . p a r i . pas . de E n -
costarse. 
E n e o s Carne , v . p r o n . a n t . M a r . 
Acercarse m u c h o uno e m b a r c a c i ó n á 
la costa. 
E n e o * t r a t i o , d a . p a r t . pas. de E n -
cos t ra r . ' 
E n e o s t r n d i i r n , s. f. A c c i ó n y efec-
l o de encostrar 6 encos t rarse . 1) L a CH-
b i e r l a fo rmada de cos t ra ; c » m o la d e 
u n pas te l , de una l o r i a etc. I) A r t j . C u -
b i e r i a g n n r n c c i d a de tablas de lga-
das. de p i ed ra , m á r m o l e tc . 
E n c o N t r a n i c n t o , S. m . V . Ert'COS-
TRAUI:RA. 
E n c o n t r a r , v . a. C u b r i r de costra ó 
con costra a lgunn cosa; espec ia lmente 
e laboraciones demasa ó p a s t a . || Echar 
una cost ra , c a p a ó b a ñ o á a l g ú n o b j e t o , 
para su m a y o r d u r a c i ó n , c o n s e r v a c i ó n , 
r esguardo etc. II v . n . F o r m a r cos t ra 
a lguna m a t e r i a , como el pus de c ier tas 
l lagas . 
E n c o n t r a n t e , v , p r o n . Cubr i r se de 
cos t ra , ii Ser c u b i e r t o de cos t ra . || V o l -
verse cos t ra , ó endurecerse como e l l a . 
E n c t i t ü a . s. f. U i s t . N o m b r e de una 
especie de e jerc ic io g i m n á s t i c o , que se 
usaba en t re los gr iegos . 
E n c o v a d o , d a . pa r t . pas . de E n c o -
var . 
E n c o v a d u r a , s. f. L a a c c i o n ó efec-
to de encovar ó encovarse. 
E n c o v a m l c n t o , S. m . V . ENCOVA-
DUHA. 
E n c o v a r , v . a. M e t e r , poner , c o l o -
ca r , g u a r d a r ó encerrar a l g ú n obje to 
en cueva , g r u í a , s ó t a n o , hueco , s u b -
t e r r á n e o ó rosa a n á l o g a y e q u i v a l e n t e . 
II F i g , G u a r d a r , encer ra r , con tene r . 
E n c e r r a r , o b l i g a r á a lguno á ocu l t a r se . 
Estas dos acepciones figuradas, cose-
cha esclus iva de la A c a d . . aunque n o 
c a r é z c a n a b s o l u i o m e n t c de referencia 
a n a l ó g i c a . c o r É c e n de u s t i a l i dad r e c o -
nocida en lenguaje de cu l to s h a b l i s -
tas. 
E u c o v a r a e , v . p r o n . Meterse , e n -
cerrarse ú ocul tarse en a lguna c u e -
va e le . Con las acepciones del a c t i v o , 
en la t e r m i n a c i ó n i m p e r s o n a l y en la 
pasiva. 
E n c r a a a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
crasar , 
E n r r a A a m i e u C ' o , s. m . A c c i ó n y 
efecto de encrasar ó encrasarse a l g u n a 
cosa. 
E n e r a n a r , v . a. Poner , hacer , v o l -
ve r , l o r n a r crasa ó espesa a lguna cosa 
l í q u i d a . | | C o m u n i c a r c r a s i t u d , s u s t a n -
cia, j u g o s i d a d , s u c u l e n c i a ; e u c s t e sen-
t i d o es mas p rop io y usado, e n g r a s a r . 
E n c r a M a r f i e , v . p r o n . Ponerse c r a -
sa, to rnarse espesa a lguna cosa l i q u i -
da . I) Ser puesto craso lo que estaba l í -
q u i d o . 
E n c r a t U a , s. S e d . r e í . N o m b r e d a -
do á los m i e m b r o s de una sccla h e r é -
t i c a , fundada á med iados d e l s i g l o I I . 
S o s t e n í a n la c o n d e n a c i ó n de A d a n , y 
c o n s i d e r á b a n t i m a i r i m o n i o como u n 
comerc io i l í c i to y escandaloso; abs te -
n i é n d o s e t a m b i é n de l v i n o y de la c a r -
n e , y reemplazando a q u e l l i c o r c o n 
agua p u r a , basta en e l s ac ramen to de 
l a E u c a r i s t í a . 
E n c r e s p a d a , d a . a d j . V . CRESPO»' !| 
P o é t . E s p u m a n t e , e spumoso , f u r i o so , 
r u g i d o r , s o b e r b i o , r e b r a m a n t e ew;.y 
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hablando de l m a r en sus tc tnpcs tuosas 
a l teraciones y sacud idas . || p a r t . pas. 
de Encrespar y Encresparse . 
E i i c i ' c » i m « l » i ' , i-», a d j . Que encres-
pa. II s. m . I n s t r u m e i i t o que s i rve p a -
ra encrespar y r i za r el cabel lo ( A c a d . ) 
E n c r c M p i u l i u - u , s- f. L a a c c i ó n de 
en t respa r ó r i z a r el cabe l lo . (Acu t í . ) 
Podemos asegurar al venerable c u e r -
po , que no se usa t*"1 disonante voz 
entre personas ¿ e c e n t c s , i n c l u y e n d o 
en esle n ú m e r o á los s e ñ o r e s a c a d é m i -
cos de pelo mas r izado con i n s t r u m e n -
tos a r t í s t i c o s . 
E u c r c s p a n i I c n l O , S. m . E l 3CtO y 
efecto de er izarse los cabel los por 
efecto <Je sus to , pavor , espanto , m i e -
do ú o t r a a f e c c i ó n a n á l o g a en r e s a l t a -
dos. || P o é t . A t l e rae iun furente de las 
olas , agi tac ian i cmpcs tuosa y m o v i -
m i e n t o h o r r í s o n o de l m a r e m b r a v e -
cido. 
E n c r e s p a r , v . a. Rizar ó ensor t i j a r 
el cabel lo, poner lo crespo, e n m a r a ñ a r -
lo parc ia l ó l o i a l m e n t e , s e g ú n sus n a -
tura les vue l tas ó de una manera a r t í s -
t ica y con i n s t r u m e n t o ¿ e l caso. \\ por 
est . V . EIUZAR y Cf t i sPMi . ¡I Poner a l -
g ú n ave las p l u m a s s ú b i t a m e n t e t i e -
sas y s e p a r á n d o s e c u t r e si con una es-
pecie de c r u j i d o , p o r c u a l t i u i e r m o t i v o ; 
como le sucede al pavo . i¡ F i g . A l t e -
r a r , i r r i t a r , exasperar etc. La A c a d . se 
l i m i t a ü las p r i m e r a s pahihras de la 
p r i m e r a a c e p c i ó n , ú n i c a que reconoce 
en u s o , ta l vez por l aconismo s i s t e m á -
t i c o . 
E n c r e s p a T M O , v . p r o n . Enso r t i j a r se 
n a í u r a l m c n i e el cabe l lo , ponerse ó i o r -
• narse crespo; revolverse , e n m a r a ñ a r -
se. ¡I Rizarse m u u i a m e n t e el pelo. [| V . 
EnizAHsjí y CIUSI'ARSE. ii Ponerse t i e -
sas las p lumas de las aves. 1 | F i g . E m -
bravecerse, ensoberbecerse, a l terarse 
fu r iosamenle el m a r ; ag i ta rse , b i n -
ci iarse , levantarse t ú r g i d a s sus olas al 
i m p u l s o de l v i e n t o , conmovidas por 
r á f a g a s v i ó l e n l a s a /o tadas , e s p e c i a í -
men te en p o e s í a . —Encenderse , e n a r -
decerse, i r r i t a r s e , ag i t a r se , r e s o l v e r -
se, sublevarse ú exasperarse las pas io-
nes del á n i m o , los resortes mora les , 
(os m á v iies mas í n t i m o s d e l ser.=.-por 
est . Enfurecerse las personas ó ios i r -
racionales . II C o m p l i c a r s e , e m b r o l l a r -
se, e n m a r a ñ a r s e los negocios. j | Crecer 
la i n d i s p o s i c i ó n y d i sgus to entre a l g u -
nas ¡ l e r s o n a s , l e v a n t á n d o s e , su r j i endo 
ó p r o m o v i é n d o s e d i f e r e n c i a s , d i s e n -
siones, m o t i v o s desagradables, enre-
darse las dependencias que se m a n é -
j a n , los asuntos que se t r a t an ó v e n t i -
lan e tc . ¡I Ser encrespado. 
l í n c i o s p o , s. n i . a n t . V. ENCRESPA-
MIESTO, ¡I a n t . V . Caisi 'A'rcuA. 
E i i c i - c s t m l o , i i u . a d j . Ensoberbec i -
do, l evantado , a l t i v o , sobe rb io , p r e -
sun tuoso , a l t anero , fiero e tc . || p a r t , 
pas. de Encres tarse . 
E n e i - e s t a r s e , v . p r o n . Poner las 
aves t iesa la cresta en s e ñ a l de loza-
n í a . (Acad . ) II F i g . Ensoberbecerse, l e -
vantarse ó atreverse con a l t a n e r í a , su-
oirse A las barbas , e rgu i r s e fiera y 
o rgu l losamen te e t c . , s e g ú n el c a s o . = 
V. GALLEAR. 
E I I C r i i i ¡ t , s. f. Z o o l . G é n e r o de Z o ó -
fitos equ inodermos . 
E n e r i u r t d o , t i » , a d j . a n t . Puesto á 
manera <¡ dispuesto en forma de c r i n . 
A p l i c á b a s e a l cabello hecho t renzas . 
E s i c i i s n e j a d o , tli». a n t . V . EIÍCRI-
MADO. 
E n c i i n í t i c o , CB - ad j . M i n e r . C a l i -
ficación apl icada á los te r renos que 
con t ienen muchas enerinas f ó s i l e s . 
E n c r i n i t u . s. m . Z o o l . G é n e r o pa r -
t i c u l a r de enerinas, que comprende la 
denominada m o n i l i t o r m e , g r a t í d e y 
hermosa especie c a r a c t e r í s t i c a . 
E n c r l u o i d i a u o , " a . V . ESCRINOÍ. 
DEO. 
E i t c r i n o i d c o , i l e a . ad j . Parecido 
ó perteneciente á la e n c r i n a . jj E n c r i -
noideos, s. m . p l , Z o o l . Z o ó f i l o s cuya 
na tura leza es m u y a n á l o g a ó i n m e d i a -
ta á la de las enerinas. 
Eiicroftfls, (S. Boman.) Geog. F . 
eon 140 vec. en la prov, dí! la C o r u ñ a , 
d i t i c . de Sant iago . 
E N G U 
S j n c i i i c e , s. m . A c c i ó n ú efecto de 
encruzar . || A r t . D i v i s i o n que hace el 
tejedor por m e d i o de c l av i j a s , en t re 
los h i los des t inados á f o r m a r la t r a m a 
de una t e l a . 
E n c r u c i j a d a , s. f. E l paraje ó p u n -
to en que se c r u z a n dos ó mas c a m i -
nos, do.* ó mas cal les e tc . || P r a s . f a m . 
A n d a r s e por esas e n c r u c i j a d a s en 
basca <h a v e n t u r a s ; l l eva r una v ida 
e r r a n t e . v a g a b u n d a y a v e n t u r e r a , sin 
e s t a n t í a f i j a , s i » d o m i c i l i o c i e r t o , h 
usanza do los a n t i g u o s caMleios an-
dantes , cuyo gracioso t i p o i n m o r t a l i z o 
D . Q u i j o t e . 
E n c r u d e c e r , v . a. Poner i) hacer 
que se ponga cruda a lguna cosa. II F i g -
Enconar , i r r i t a r , exasperar el á n i -
mo etc. 
E n c r u d e c e r s e , v . p r o n . Ponerse 6 
tornarse c r u d a a lguna cosa. f( F i g -
A b r i g a r i r a , r e s e n t i m i e n t o , encono, 
c ó l e r a reconcentrada etc. | 1 Ser puesto 
en estado de c rudeza . || F i g . Ser i r r i t a -
do ó exasperado. 
E n c r u d e c i d o , d n . ad j . V . CRtfuo. II 
p a r t . pas . de E n c r u d e c e r . 
E i í c r t i d e c i e n t e , p a r t . a. de E n -
c rudecer . Que encrudece. 
E n c r u d e c i m i e n t o ^ s. m . A c c i ó n ó 
efecto de encrudecer ó encrudecerse . 
II F i g . I r r i t a c i ó n , e x a s p e r a c i ó n , enco-
no, i r a v io len ta y concentrada etc . 
E o c i i i i i e l o c e c , a n t . V . ENCRÜELE-
CER. 
E i f c r u d e l e c e r s e , a n l . V . E X C R U E -
LECERSK. 
E n c r i t e l f i c c r , v . a. Hacer ó volver 
c rue l á a l g u n o por m e d i o de s u g e s t i o -
nes ó malos consejos; s u g e r i r c r u e l d a -
des; i n s t i g a r á uno á que piense y obre 
con c r u e l d a d , i n h u m a n a m e n t e . 
K t i t r u c l e c c i ' s c , v . p r o n . Hacerse 
c r u e l , fiero, i n h u m a n o ; endurecerse , 
empedern i r se , p r e s c i n d i r d e todo sen t i -
mien to h u m a n i t a r i o ; enconarse <í a i -
rarse de una manera a t roz , b á r b a r a , 
implacab le etc. fj Ser i m b u i d o en m á x i -
mas c rue les , ser aconsejado m a l a m e n -
te por m e d i o de eseitaciones á la c r u e l -
dad . 
E i i c í u e l í s c i d r t . d a . p a r í . pas. de 
Encruelecer y Encruelecerse . 
Et ic i - ( i e l ee i am!c in to , s. m . E l acto y 
efecto de encruelecer ó encruelecerse. 
[| E n d u r e c i m i e n t o , e m p e d e r n i m i e n l o , 
c rue ldad de c o r a z ó n . 
E n c r u z a d o , « l a . p a r t . pas. de E n -
cruzar . |( s. m . an t . V . CABALLERO CHU-
ZADO, spgnn la A c a d . 
E n c i u.-.jir, v . a. A r t . C ruza r los h i -
los de una par te u r d i d a . 
E it c r u z a r s e , v. p r o n . A r t , C r u z a r -
se los h i los de u n t e j i do . II Ser c r u z a -
dos los h i los por m a n i o b r a d e l t e j e -
dor . 
E n c u a d e r n a c l o n , s. f. A c c i ó n ó 
efecto de encuadernar . |[ El fo r ro ó c u -
b i e r t a de pasta , p e r g a m i n o ú o t ra m a -
t e r i a , que se pone á los l i b ros para res-
gua rdo de sus hojas, adorno y l u c i -
c i m i e n t o de los v o l ú m e n e s e tc . 
E n e n a d e r n a d o . , d a . p a r t . pas. de 
E n c u a d e r n a r . 
E n c u a d e r n a d o r , r a . s . E I que e n -
cuaderna por of ic io , ó se dedica á la 
e n c u a d e m a c i ó n de v o l ú m e n e s de toda 
especie, esto es, impresos , m a n u s c r i -
tos, en b lanco , rayados. II s. m . a n l . 
F i g . E l que une yconc ie r ta vo lun tades , 
afectos e tc . : s e g ú n la A c a d . que por lo 
v i s t o . Jo hace s i n ó n i m o an t i cuado de 
conci l iador . 
E n c u i i d c r n a m i o n t o , S. m . V . E x -
CUADBBNACIOX. 
E n c u a d e r n a r , v . a. J u n t a r , l i g a r , 
r e u n i r y coser var ios cuadernos para 
que f ó r m e n l i b r o s de mas ó menos t a -
m a ñ o ; c o m p a g i n a r v o l ú m e n e s y poner-
les c u b i e r t a s . | | F i g . af i t . U n i r , aveni r , 
a jus ta r , concordar ó a r reg la r a lgunas 
cosas m o r a l e s , casar obje tos que no 
c o n v e n í a n en t r e s i , como v o l u n t a d e s , 
afectos, á n i m o s ; lo que se l l ama c o n -
c i l i a r -
E i i é n a d e m a r l e , y , p r o n . I r for -
m a n d o v o l ú m e n e s , l omos 6 l i b ros los 
cuadernos ¡ l e g a d o s , adhe r idos , cosidos 
p o r el encuadernador . H F i ? . a n t . C o n -
c i l ia rse los objetos desavenidos 6 d i s -
E N O J 
cordes . |¡ Ser cneuadernadu . 
E ' I n c u i i d v n d i » , d a . P<>rt. pas. de E n -
cuadra r . 
i . ; i . e . i ; . d i - . i r , v . n . M e t e r , p o n e r , co-
locar , s i t u a r , c o m p r e n d e r ó i n c l u i r en 
u n cuadro . [] F o r m a r en cuad ro , ¡i E -
char cuad ro ó m a r c o . 
Ei i cMi i i i r i t rn i - ' , v . p r o n . F o r m a r s e 
en c u a d r o . [| Meterse en una e spenc 
de c u a d r o . I I Ser pues to en c u a d r o ó 
cosa parec ida . 
K H c i i a i l i i t p r i l u d o , t í a . p a r t . pas. 
de E n a i a d r u p e d a r . 
K i i c t m d r i i p e d n r , Y . p r o » . Colocar 
en el orden de los c u a d r ú p e d o s , c a l i -
ficar de ta l en merec ida ó i n m e r e c i d a 
c ias i l ieactnn. j | l - ' ig . V . A l luüc iNAR. 
i i i i e u « c i r i i p « * d « r s e , v . p r o n . C o l o -
carse en el o rden de ios c u a d r ú p e d o s : 
rebajarse á su n i v e l . || Ser ca l i t i cadode 
c u a d r ú p e d o ó de i r r a c i o n a l con c u a t r o 
patas e tc . 
K n c H i l a r i o , d a . p a r t . pas. de E n -
cubar . 
E n c i ü m d o r , r¡>. s. E l que encuba , 
l i s . m . I n s t r u m e n t o p rop io para e n -
cubar el v ino ú ot ros l í q u i d o s . 
E n c u b a m i e s a t o , S. m . E l acto 0 
efecto de encubar . 
E » c t i i > i t r . v. a. Echar el v i n o ú o l r o 
l í q u i d o en las cubas, para g u a r d a r l o ó 
conservar lo d e n t r o , con el fin ú ob je to 
que se d e t e r m i n e . || a n t . F o r . Meter 
por cast igo á los reos de c i e n o s d e l i -
tos , como el p a r r i c i d a por e j emp lo , en 
una cuba , d á n d o l e por c o m p a ñ e r o s u n 
ga l l o , u n p e r r o , u n a mona y una v í b o -
ra; y a r ro j a r l o al agua , d e s p u é s de 
cerrada h e r m é t i c a m e m e a q u e l U . Es le 
hor roroso cas t igo , ya del todo i n u s i t a -
do , l i a b í a s e r e d u c i d o á una s imple c e -
r emon ia desde muchos a ñ o s ha , por no 
consent i r lo el p rog ieso de la c i v i l i z a -
c i ó n . 
E i i c u b i u - s e , v . p r o n . S e r encubado. 
E n c u ¡ s e r tita! o , d a . p a r t . pas. 'de 
E n c u b e r t a r . 
K i i c u l x T t a r . V. a. C u b r i r con p a ñ o s 
ó con sedas a lguna cosa. Dicese p a r t i -
c u l a r m e n t e de los caballos cuando se 
cubren de p a ñ o ó bayeta negra en de -
m o s t r a c i ó n de l u l o , t a m b i é n se c u b r í a n 
de cuero y h i e r r o para la g u e r r a . (A.-
cad.) || a n t . V . ENCUBRIR. " 
U u c i i l t e r l f t r s c , v . p r o n . a n t . V . 
ENCUBRIRSE. ]] a n l . Ves t i r se y a rmarse 
ó escudarse con a lguna defensa que 
resguarde el cuerpo de los golpes de l 
c o n t r a r i o . j | Ser c u b i e r t o con p a ñ o s , se-
das ú otras telas e tc . 
E n c u b i e r t a , s. f. f a m . Especie de 
f raude , capc ios idad , e n g a ñ o ú o c u l t a -
c i ó n dolosa. 
e n c u b i e r t a m e n t e , a d v . de m o d . 
S ig i losamente , á e s c o n d i d a s , con se-
creto y reserva. ¡I F r a u d u l e n t a m e n t e , 
capc iosamente , con dolo ; de una m a -
n e r a p é r f i d a , caute losa , m a l i g n a . [¡ Re -
ca tadamente ; c a u t a m e n t e . 
E u c u b i e r t o , t a . a d j . V. CUJSIERTO. 
I| pa r t . pas. í r r . de E n c u b r i r . 
E u c u b r e d l z o , * * - an t . V . E S C U R R I . 
DIZO. 
E f l c u b r l d í z o , z a . a d j . F a m . Que se 
puede e n c u b r i r f á c i l m e n t e . 
E n c u b r i d o r , r a , s. El que e n c u -
bre (por lo c o m ú n , i n d e b i d a m e n t e ) a l -
guna cosa, a l g ú n ob je to . i¡ l i e f r . L a -
d r ó n y encubridor i g u a l pena m e r e -
cen. V . LADRÓN. 
ftnciihridiira, S. f . a n t . V . ESCÜ-
ISHIMLENTO. 
E n c u b r i m i e n t o . S. m . El acto ó 
efecto de e n c u b r i r s e . | | V . ENCUBIERTA, 
II a n t . L a c u b i e r t a con que se tapa a l -
g u n a cosa para que no se vea , s e g ú n 
la A c a d . 
E n c u b r i r , v . a. O c u l t a r , l apa r , v e -
lar a lguna cosa; no esponcr la , no mos -
t r a r i a , no m a n i f e s t a r l a ; i m p e d i r que 
se vea, que se sepa , que t r a s p i r e ó se 
t ras luzca a lgo d a d o , a lgo suced ido , 
que no conviene t rasc ienda etc . , s e g ú n 
el caso en c u e s t i ó n . | | S i m u l a r , d i s f r a -
za r , apa ren ta r , fingir, no dar á e n t e n -
der e s t e r i o r m e n l e lo que pasa d e n t r o : 
g u a r d a r , reservar , esconder , a b r i ^ a v , 
concent ra r i n pec tore , d i g á m o s l o a s i . 
|j I n c l u i r , e n v o l v e r , c o n t e n e r , c o m -
p r e n d e r en s í u n ob je to á o t ro ú o t r o s . 
E N C ü 
1! Se rv i r ó hacer oficio de alcahueif 
de comphee , de part íc ipe OCUltadoí 
en hechos ó manejos ru ine s . U Acad 
se contenta con a p u n t a r l a c ó n i t a m c n ' 
le las p r i m e r a s palabras de la primpp. 
a c e p c i ó n . tt 
K i i c i . b r i r « e , v . p r o n . Ocultarse mu 
! t u a m e n t c . protegerse en manejos clan 
d r s i m o s , en cosas que i m p o r t a reser 
var . ' i Contenerse u n obje to en o t ro ' 
s in que se eche cie ver. | | V, DISFBAJ 
ZABSI!. II Ser e n c u b i e r t o . 
fc'HCHcudff, <IA. par . pas. d e E n c u -
car. 
B í r t c i i c a r , v . a. p r o v . de A s i . Reco, 
ger y g u a r d a r f ru tas secas, Como nue-
ces, avel lanas etc . , cuyos frutos sede-
n o m ú i a n c u c a s entre los predilectos 
h i jos de Pe layo . 
E n e « c u r s e , v . p r o n . Ser encucado 
E M c u e n t i - u , s. m . E l acto ó efecío 
de encon t r a r ó encont ra rse . |] E l choo 
q u e , l u d i m i e n t o ó c o l i s i ó n de una cu-
sa con o t r a , de dos ó mas objetos en-
t r e s í . II E l hecho de tropezar ó hallar-
se de manos á boca , de buenas 3 pri, 
meras con a l g u n o . H Contrariedad, 
c o n t r a d i e í o » , o p o s i c i ó n , divergencia 
etc . 11 a n t . V . HALLAZGO . ¡| Arq..Macizu 
en t r e la e squ ina de u n edificio ó pieza 
suya , y el vano mas i n m e d i a t o , ~ E l án-
g u l o fo rmado por dos carreras ó so-
leras . II M i l . E l choque , a c c i ó n , com. 
b a t e , escaramuza 6 pugna que los 
cuerpos de v a n g u a r d i a (i puestos avan-
zados y t lanqueadores s u é l e n tener en 
sus r e c o n o c i m i e n t o s , espediciones y 
emboscadas, con las t ropas ei íemigas, 
las mas veces impensadamente , aun-
que sea de c a j ó n l l evar s iempre algún 
c u i d a d o , sobre todo en p a í s enemigo 
donde las fuerzas con t r a r i a s de meaos 
ne rv io se c e n t u p l i c a n por in3tantcs.= 
por(est. C u a l q u i e r a t a q u e , especialmen-
te s iendo inesperado ó i m p r e v i s t o , por 
par te de la fuerza acomet ida . | l En los 
carneros y o t ros an ima les la acción y 
efecto de t ope ta r . ( A c a d . ) |! La concur-
rencia ó co inc idenc ia de dos cartas ó 
p u n t o s iguales , en los juegos de nai-
pes y dados; como cuando v i é n e n si-
m u l t á n e a m e n t e dos cabal los , dos t re -
ses etc. II p l . L a pa r t e que e s t á pegada 
ó a d h e r i d a á los pechos, en las alas de 
las aves, y desde donde empiezan ó 
a r r á n c a n a q u e l l a s , como voladores 
a p é n d i c e s . [ ¡ L a s p u n t a s de las espal-
d i l l a s , que por de lan te se ú n e n al cue -
l l o , en los c u a d r ú p e d o s m a y o r e s . | | 
A r t . C ie r tos maderos con que los t e j e -
dores de l ienzos aseguran el l e l a r , pa-
ra que no d e c l i n e i una n i á o t ra par te . 
¡| F r a s . / r a l encuentro; i r á encon-
t r a r á a l g u n o , á verse con é l , concur -
r i endo j u n t o s e n u n s i t i o dado; r i á r e -
c i b i r l o , v i n i e n d o de a lguna p a r t é ete. 
Sal i r al c a m i n o , a t ravesarse , ponerse 
delante de a l g u n o ~ S a ¡ i r a l encuen-
tro ; s a l i r á e n c o n t r a r al que viene. 
F i g . Hacer f ren te ó cara á a lguno , opo-
nerse á é l . P reven i r , adelantarse á olro 
en lo que t r a t a de d i sponer , de ejecu-
ta r á d e c i r . = T e n e r buen ó m a l en-
cuentro, feliz ó desgraciado; tropezai 
con persona ó cosa de f a u s t o ó infaus-
to a g ü e r o , que gusta ó desagrada, 
p r ó s p e r a ú adversa etc. 
K u c u e s t a , s. f. a n t . A v e r i g u a c i ó n 
ó pe squ i s a . 
U u c u K a d o , d a . par t . pas. de E n -
c u i t a r y Encu i t a r se , 
E n c u i t i i r , v . a. ant . Y . ACEITAR. 
E n c u i t a r s e , v . p r o n . Acui ta r se , 
a f l i g i r se , apesadumbrarse etc. H Ser 
puesto en c u i t a . 
E u c u l u t a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
c u l a t a r . . 
E u c u i n t a r , v. a. Poner sobrepues-
to á la co lmena . { A c a d . ) 
E n c u l a t u r s c , v. p r o n . con las aCTp-
ciones de l a c t i v o , por pas iva . 
E n c u l p t u l o , d a . p a r t . pas. de E n -
c u l p a r . 
E u c u l f t a r , a n t . V . CULPAR. 
e u c i i l p a r s e , a n t . Y . CULPARSE. 
E n c u n i b r a d i s l m a , m a . sup. <" 
e m ç w w i t i r a d o . 
E n c a m b r a d a , d a , a d j . t W ^ 
a l t o , escelso, p r o m u i e i i t e ? s u b í i r M , su-
pe r io r e t c . s e g ú n e l objeto i que68 
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aplique y el tootivo en c u e s t i ó n . || E n -
grandecido, poderosa, Heno de poder, 
á t honores, de r i q u e i a s ^ d e g l o r i a e le . 
II par t . pas. de E n c u m b r a r y E n c u m -
brarse. 
E n e a n i b r a d o r , r a . a d j . Que e n -
cumbra . 
E u c i i n i b r u m i e n l o , S. ro . E l acto ó 
efecto de e n c u m b r a r ó encumbrarse . . 
j | E l e v a c i ó n , a l t u r a , c e l s i i u i i , s u b l i m i -
dad, grandeza etc . 
E n c u m b r i t i i t r - , p a r t . A. de E n c u m -
bra r . Que e n c u m b r a . -
EociMiibi-rt i- , v . a. Poner en l a c u m -
bre, en la c i m a , en lo a l t o ; s u b i r - ( . l e -
vantar á c ier ta a l t u r a a l g ú n ob je to , a l -
guna cosa; elevar , a lzar , s u b l i m a r á la 
c ú s p i d e , at p i n á c u l o ó p u n t o c u l m i -
nante, i) F i g . Engrandece r , e levar , s u -
b l i m a r , ensalzar , poner en candelero 
á a lguno ; a s c e n d e r i o á cons iderab le .a l -
t u r a en su carrera ó fuera d e e l l a , s a l -
vando csc í t la (i con progresos r á p i d o s 
seguidos , como q u i e n sube p e l d a á o s 
al vuelo; l l ena r de honores , de t í t u l o s , 
de d ign idades ; confe r i r b r i l l a n t e s c a r -
gos , d i s t i n g u i d o s empleos , sobresa-
l ientes y des lumbradores puestos etc. 
= p o r est . Poner en las nubes persona 
ó cosa, á Fuerza de e n c o m i o s ; desha-
cerse en aplausos, alabanzas y p o n d e -
raciones h i p e r b ó l i c a s de la b o n d a d ó 
escelencia de a l g ú n ob je to . || v . n . A -
frontar la c u m b r e , t repar á e l l a , s u -
b i r l a , pasar la , superar la e le . Es poco 
usado en esta a c e p c i ó n . 
B n c u i t i t n a r s e , v . p r o i ) . R e m o n -
tarse , e levarse, s u b i r , t r e p a r , ascen-
der á la c u m b r e ; en sen t ido m a t e r i a l 
6 m e t a f ó r i c o . ¡1 F i g . V . ENGRASDECER-
S E . = E t i s a l z a r s e ó enaltecerse hasta el 
desvanecimiento m o r a l . | | Desco l la r , 
sobresalir , figurar á considerable a l t u -
ra, tener ó presentar m u c h a e l e v a c i ó n 
ciertos objetos f í s icos ó cosas u i a n i m a -
(las; con las acepciones, de l a c t i v o , por 
pasiva. 
E n c u n a d o , d u . adj a n t . que se 
aplicaba á los parajes que siendo c ó n -
cavos e s t á n l lenos de a lguna m a t e r i a . 
(Acad . ) ¡¡ pa r t . pas. de E n c u n a r . 
E H C U I I I I I - , v , a. Meter al n i ñ o en lar 
c u n a , acostarlo para mecer lo en e l l a . 
E n e i i n a I ' M e , v . p r o n . Meterse , t e n -
derse ó echarse el n i ñ o en la c u n e , 
cuando es ya g rondec i to . II Ser coloca-
do en la cuna . 
. E n é u u t u l o , <In. p a r t . pas. de E n -
c u ñ a r , 
E i i c u ñ n r , V . ACCÑAR. |¡ V. n . H a -
cerse c u ñ a d o de o t r o . 
E n c u ñ o , s. m . an t . V . ACUÑACIÓN. 
fcncureííodo, dit . ad j . P rov i s to de 
c u r e ñ a ; pues to ó colocado en e l l a . [[ 
par t . pas. de E n c u r c f í a r . 
E n c u r e ñ a r , v , a. Poner , fijar 6 co-
locar en la c u r e ñ a a lguna pieza de a r -
t i l l e r í a . 
E n c u r c í í a r H e , v . p r o n . Ser pues to 
en c u r e ñ a ó sobre c u r e ñ a . 
K n c f i r t l d o , d a . p a r t . pas. de E n -
c u r t i r . 
E n c u r t i r , v . a. Echar en v inagre los 
p i m i e n t o s , pepinos ú o t ras cosas, para 
que se c ú r i a n y c o n s é r v e n m u c h o t i e m -
po. Es voz m u y usada en A n d a l u c í a . 
(A-cad.) 
E u c u r t l r # e , v . p r o n . C u r t i r s e las 
materias comest ibles echadas en v i n a -
gre con este ob je to . 
e » c h a , s. f. a n t . E n m i e n d a ó sa-
t i s f a c c i ó n del d a ñ o r ec ib ido en la guer-
ra; especie de c o m p e n s a c i ó n ó i n d e m -
n i z a c i ó n de per ju ic ios - i r rogados . 
E u c h a b e t a d o , d a ! " p a r t . pas. de 
Enchabe.lar. , . 
E n c h a b e t a r , v . a. M a r . A s e g u r a r 
u n perno con su chabe la . 
E n c h a n c l e t a d o , d o . p a r t . pas . de 
Enchanc le ta r . 
E n c i u u i c l e t í » r , Y , a . Poner l a s c h a n -
olctas ó t r a e r los zapatos s in acabar 
de ca lzar los , á modo de chancletas. ' 
E n c h a u c l c t u i r s c , v. p r o n . Ponerse 
los zapatos á manera de chancletas , 
l levarlos en esta d i s p o s i c i ó n . 
E n c h a p a d o , d a . p a r t . pas . de E n -
chtfpar, 
^ E n c h a p a r , v . a. an t . V . CHAPAR. )| 
t -oni . Meter u n b a r r i l cargado de efec-
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tos , d e n t r o de o t r o , para da r le m a y o r 
s e g u r i d a d , defensa y cons i s tenc ia . 
E n c h a p a r s e , v . p r o n . con la acep -
c i ó n del a c t i v o , en pas iva . • 
¡ E n e h a p i n a d o , d a . a d j . A l b a n . L o 
que e s t á l evan tado y f u n d a d o sobre 
b ó v e d a . ( A c a d . ) 
E n c h a r c a d a , S. f. V . CHABCOí tí 
CHARCA. • .J 
E n c h a r c a d o , d a . p a r t . pas . á e E n -
charcar y encharcarse, jj s. m . i a i a í X* 
CUAKCO. • ' r!-f5)í-í»1,'í>-* 
E n c h a r c a v , v . a. M e i e r enichareo 
ó charca . | | L l u n a r d & » g u a « ) f i t e r * e R o . 
L a A c a d . solo a d j i í i l e ene/wircarse . 
E n c h a r c a r l o , v . p r o n : í M e t e r s e , 
hundirse-, mo ja r se ó mancharse -en 
charco ó charca , «rt a g u a S i t u i f í w a s ^ es-
tancadas , m u e r t a s y no 'Corr ' rentes/ | l 
Llenarse^ hench i r se , cubi-irse ' d e a g u a 
u n t e r r e n o 6; a i s » n a pa r t eode i j t i e r ra , 
quedando inundada y como s i ' faena 
u n charco . . - •.•.̂ ÍHÍWIM'̂  
E n c h a r r a n c l t a d o , d a . pa r t . . ç a S . 
dei E n c h a r r a n c h a r . r • -!•.*(•>.!«g«:-s 
E M C h a r a n c h i r , a. Mar.1 Poner 
las c l i a r ranchas en t r e las a rmazones 
de l esqueleto de u n b u q u e - - • " 
E n c h i c a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
ch icar .y E n c h i e a r s P í . .. . 
E n c h i c a r , an t . V . ACHICARSE. 
E n c h i c a r s e , ant . V; p r o n . V . A C B I -
CARSE. II por est . f am. Meterse ó andar 
en t re chicos, como uno de t an tos ¡ t e -
ner les especial . i l ic ión ii profesar les 
s i n g u l a r c a r i ñ o , d i v e r t i r s e á ludas h o -
ras con e l los e tc . A s í de u n padre ó de 
un a b u e l a . ' i n d u l g e n t í s i m o s , se d ice , 
por e j emplo : h a dado en e w c A í c a r s e ó 
It d i ó p o r c n c / i i e a r j e - e n t é r m i n o s que 
siempre e s t á con los n i ñ o s . 
E n c h í n i n n , s. m . M a r . V . i N c a i -
MAN. 
E n c h i n a , s. f . M a r . Cabo de lgado 
con q u e en las embarcaciones l a t i n a s 
se suje ta el empa lme de las entenas . 
E n c h u f a d o ? d a . p a r t . pas . de E n -
c h u f a r . 
E n c h u f a r , v . n . A r q . E n t r a r a jus -
tada ia boca de un c a ñ o en la de o t r o , 
para lo c u a l el es t remo del c a ñ o que en-
. c h u f a U g o e u n rebajo todo al r e d e -
dor . ^ , 
E n d f t c r l n , s. f, E n t o m . G ó n e r o de 
insectos l e p i d ó p t e r o s noc tu rnos . • • -
E u i i A n g i o i i , s. m . B o l . Especie de 
capa ó t e l i l l a la mas i n t e r n a de las 
ce ld i l l a s , en los c o n c e p t á c u l o s de las 
plantas f í o r í d e a s . 
E n d e , adv . de l u g . an t . Y . ALLÍ. |¡ 
a n t . De a l l í ó de a q u í . | | a n t . De esto, 
de-eso. ¡| ant . Mas de, pasado 6 pasa-
dos de. ll P o r ende; m o d . adv . a n t . Por 
lo cua l , por cuya r a z ó n , . p o r esto, por 
eso etc . V . P O R T A N T O . Ú s a s e aun con 
r egu l a r efecto en p o e s í a . H Fras . for. 
a n t . Face r ende a i ; hacer lo c o n t r a r i o 
de lo que se manda ó p rev iene . 
E n d é , s. m . E n t o m . Genero de c o -
l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , cu^o t ipo es el-
e n d é p u r o de las costas de Guinea . 
E n d e b l e , ad j . D é b i l , d e l i c a d o , de^ 
poca fuerza, de cons is tencia escasa. || 
M ó r b i d o , e n f e r m i z o , d o l i e n t e , l á n g u i -
d o . II por est. I n d u r a d e r o , deleznable , 
quebrad izo , f r á g i l e t c . . 
E n d c e á O l o , l a . ad j . Y . HESDECÁ-
FILO. , 
E ü i d c c a ^ i n í a , ,s. f . Y . ;ÍIBNDECA-
r.INIA. 1 ,Vr!: i . s 
E n d e c á g o n o , n a . a d j , .Geom. Q « e 
t iene once á n g u l o s ó l ados . = s. m . F U 
g u r a de once á n g u l o s . , ; . -. 
E u d c c a n d r i a , s. f . Y . HESDECAN-
DRIA. 
E n d e c a s í l a b o , b a . ad j . E p í t e t o a-
p l icado á los versos de once s í l a b a s , 
como t a m b i é n á las com p o s i c i ó n $3 her-í 
chas en esta c í a s e de metros . . SustantiV 
vase por verso en la t e r m i n a e y > u ¿ n á s - , 
c u l i n a , sobre todo en p l u r a l . ' , , , , 
E n d e c h a , s. f. P o é t . C a n c i ó n t r i s -
te , m e l a n c ó l i c a , f ú n e b r e , J a s t i m e r á , , 
l a m e n t a b l e . Ú s a s e roas c o m u n m e n t e 
en p l u r a l . ^ E s p e c i e de m e t r o Vegulac -
men te usado en t emas l ú g u b r e s , , en 
asuntos t r á j i c o s , dolorosos , funes tos , i 
Su c o m p o s i c i ó n consta de var ias es-
tancias ó estro'fas de cua t ro versos, de 
seis ó siete s í l a b a s , y por l o c o m u a m 
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asonantes, cuando no suel tos ó l i b r e s , 
que t a m b i é n las hay de esta clase. 
S iempre que e l ú l t i m o verso es ende-
c a s í l a b o , se d e n o m i n a n endechas r e a -
les 6 e n d e c a s í l a b a s . 
E n d e c h a d e r a , V . PLAÑIDERA. 
E n d e c h a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
dechar . 
E u d e c h n d o r , r a . s. E l que c o m -
pone endechas, ó las canta, ü s. m . 
. T r o v a d o r de endechas, vate m e l a n c ó -
l i c o . 
E n d e c h a r , v . a. Cantar sobre las 
u rnas c ine ra r i a s , t r o v a r ó compone.! 
endechas l ú g u b r e s celebrando las ala-
banzas de los finados en sus exequias 
y p ó s t u m o s honores , haciendo i n t e r e -
santes los funera les y hasta la m i s m a 
m u e r t e , con el t a ñ i d o a r m ó n i c o , s i m -
p á t i c o , sens ib le , f lébi l y d o l i e n t e , l i e r -
n o é i n s i n u a n t e . 
E n d o c b a r H e , v . p r o n . a n t . A f l i g i r -
se^ eat r is tecerse^ l amen ta r se , dolerse , 
que ja rse , p l a ó i r s e e tc . | | Ser celebrado 
en endechas. 
E n d e c h e r a , a n t . V . PLAÑIDERA. 
E u d e c h i i i a , H a . d i ü i . de ende-
cha. . 
E n d e c h ó l o , « a . ad j . a n t . T r i s t e , 
l ú g u b r e , m e l a n c ó l i c o , t r á j i c o , l a m e o -
t ab le . | | . a i t t . S in ies t ro , - f a t í d i c o , a u g u -
roso , azaroso. 
E n d e l s t a d c c e r , v . n . a n t . A d e l g a -
gazar . enl laquecer , ponerse de lgado . 
E n d e l g a d e e e r s e , anv. V . ADELGA-
ZARSE. . 
E n d e l l ñ a d o , d a . a d j . a n t . V . A L I -
SADO. ¡¡ p a r t . pas. de E n d e l i ñ a r y E n -
d e l i ñ a r s e . 
E n d e l i ñ a r , a n t . Y . ALIÑAR. 
E n d e l i ñ a r » e , a n t . Y'. ALIÑARSE. 
. E n d e m a c í a , s. f . H i s l . M ú s i c a ó 
a i res g r i e g o s que se u s á b a n en las fies-
tas d e A r g o s . 
E « d e m á s , a d v . a n t . Y - AHEMÁS. ¡i 
a n t . P a r t i c u l a r m e n t e , con espec ia l i -
dad . 
E n d e m i a , s. f . M e d . E n f e r m e d a d 
c o m ú n á tos hab i t an te s de una c o m a r -
ca. 
E n d é m i c o , c a ; a d j . P rop io 6 p e c u -
l i a r de u n p a í s ; h a b l a n d o de c i e r to s 
males ó dolencias c r ó n i c a s , e s tac iona-
r ias , pe rmanen t e s , como s i d i j é r a m o s 
h i jas de l c l i m a de a lguna r e g i o n , que 
a f é e l a « e n genera) y cua l por h á b i t o á 
la m a y o r í a de sus morado re s , jj B o t . 
D í c e s e a s i m i s m o de a l g u n o s g é n e r o s y 
famil jas .de p l a n t a s , .cuyas especies t o -
das solo c r é c e n en u n m i s m o ^ a í s . 
K n d e n u w l a d n m e n t c , a d v . d e m o d . 
D i a b ó l i c a m e n t e , end iab ladamen te . |( 
F u n o s a m e n t e , / d e > u n a manera^ e n d e -
m o n i a d a . 
E n d e m o n i a d o , d a . a d j . P o s e í d o 
de l d e m o n i o , i l F i g . E n e r g ú m e n o , 
f r e n é t i c o . D i a b ó l i c o , p e r v e r s í s i m o , 
s u m a m e n t e m a l o , h o r r i b l e m e n t e d a -
ñ i n o , p r o t e r v o , i n i c u o , a t roz etc. | | Sus -
t a n t í v a s e en la t e r m i n a c i ó n m a s c u l i n a , 
por e l i n d i v i d u o que se supone tener 
el d e m o n i o ó los demonios en el c u e r -
po. .11 p a r t , pas- de e n d e m o n i a r . 
E n d e m o n i a r , v . a. I n t r o d u c i r los 
demonios en e l cuerpo de a lguna pe r -
sona. (Acad . ) ¿ Q u i é n y como los i n t r o -
d u c i r á , si ya no es a l g ú n encantador 
a c a d é m i c o ? Con semejante d u d a , e s -
tamos , q u é no nos l lega la camisa al 
cue rpo , ¡i . I n t r o d u c i r s e el e s p í r i t u m a -
l i g n o S a t a n á s ó sus á n g e l e s , en el 
Cuerpo d e ' . á í g j a n i n f e l i z . , pusccrlo a-
t o r m e n t á n d o l o c o n t i n u a m e n t e como á 
u n eaciav^si^jo, . ín le r . in « o , s e los es-
pele de l a i n t e r i o r i d a d que s e ñ o r é a n , 
dom^i&a ; y ^ f a n í z a n . Seg i t a el E v a n -
g e l t o , ¿ é x i 5 t s á de,monios q u e , solos ó a-
c o m ^ a 3 | i ^ s ( , en co r to n ú m e r o ó por 
Ieg ip jp[§§ .èn içras , a p ò d é r a n s e de a l g u -
. l i o s ^ d f t f l ^ c í a d o s pecadores, hasta que 
l a d í v í a g 7 | » i s ¿ r ¡ c o r d i a c o m p a d e c i é n d o -
se d é ^ e ^ t o s , p e r m i t e que s é a n lanzados 
aquel.Íççsc.$!egun el m i s m o Evange l io , 
n a s^( í ; ' séci 'ò l (çodúcen en cuerpos h u -
manos , s i n é en los i r r a c i o n a l e s , como 
Jos q,u£ a l b o r o t á r o n y e n f u r e c i é r o n u -
nas p í a r a £ . , d e cerdos hasta el p u n t o de. 
hace r lo s ,p rec ip i t a r se en e\ m a r ; c i r -
cuns tanc ia espantosa de leerse , pero 
abso lu tamen te v e r í d i c a , como de l i b r o 
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sagrado, c a n ó n i c o , i n f a l i b l e . A s i pode-1 
mos dar al verbo o t ra a c e p c i ó n f u n d a -
d í s i m a , como Consecuencia de la p r i m e -
ra y d e l r e l a t o e v a n g é l í c o j á saber :pasar 
el demon io ó demonios de l cue rpo de 
una persona al de cua lqu i e r i r r a c i o n a l , 
por haber s ido lanzados d e l que q u i -
s i e ran s e ñ o r e a r , m e r c e d í l a m i s e r i -
cordia d i v i n a . E n t r a m b a s de f in ic iones , 
al parecer d e s a b o r supers t ic ioso , n i 
aun a d o l é c e n del menor fana t i smo t r a -
d i c i o n a l , puesto que se d e r i v a n l ó g i c a -
men te de las sagradas p á j m a s . ¡ ( F i g . 
P o n e r á uno hecho u n d e m o n i o , c o -
m u n i c a r l e el e s p í r i t u d i a b ó l i c o , en fu re -
cer lo , p e r v e r t i r l o a t rozmen te etc. se-> 
g u n el caso de que se t r a t é . 
E n d e m o n i a r s e , v . p r o n . F i g . Po-
nerse como un demon io ; darse g r a t u i -
t amente al d i a b l o . = • C o n v e r t i r s e en 
verdadero d e m o n i o , rivalizar con e l 
d iab lo en p a r a n g ó n de p a r t i d a s etc . ¡i 
Ser p o s e í d o por el d e m o n i o . 
E n d e n t a d o , d a . a d j . B l a s . E p í t e t o 
a p l i c a d o ' e n h e r á l d i c a á las b o r d u r a s , 
cruces , bandas y sotueres que t i é n e n 
sus d i e n t e s m u y m e n u d o s , y son t r i a n -
gu la re s en t oda su f o r m a . | | a n t . V . 
DENTA n o . \\ par t . pas. de E n d e n t a r . 
E n d e n t a n t i e n t o S- m . Ca rp . A c c i ó n 
y efecto de e n d e n t a r . 
E n d e n t a r , v . a. Ca rp . En laza r dos 
piezas de madera por m e d i o de d i e n -
tes. 
E n d e n t e c e r , v . n . D e n t a r , ó e m -
pezar los n i ñ o s á echar ó a r r o j a r sus 
d ientes , es tar en el p e r í o d o de la d e n -
t i c i ó n ; é p o c a c r í t i c a especia lmente a l 
cuajarse ó fo rmarse los c o l m i l l o s . || 
Ue f r . Q u i e n presto endentece, presto 
hermanece; el n i ñ o que echa los d i e n -
tes p r o n t o ó temprano, . - sue le t ene r a l 
poco l i e m p o u n h e r m a n o . 
E n d e ñ n d o , d a . a d j . p r o v . de M u r e 
D a ñ a d o , í n d a t r . a d o . 
E n d c ñ o , s. m . Pese. RASTRO. 
E n d e r e c e m , s. f. a n t . C a m i n o , 
Sendero ó senda que gu ia ft conduce err 
d e r e c h n r a á a lguna par te d a d a . V . D É -
BECIIERA. 
E n d e r e z a , s. f. ant . v . DEDICATO-
RIA , y ant. B u e n despacho. ( A c a d . ) 
E n d e r e z a d a m e n t e , 8 d v . de m o d . 
D e r e c h a m e n t e , con r e c t i t u d . || D i r e c -
t amente , en d e r e c h u r a , s i n to rcer e tc . 
E a d c r c z n d e r a , a n t . V . E N D E R E -
CE RA. 
E n d e r e z a d o , d a . a d j . F a v o r a b l e , y 
10 que es á p r o p ó s i t o . ( A c a d . ) Á pocas 
definiciones por e l m i s m o es t i l o , nos 
quedamos como q u i e n ye v i s i o n e s , 
m u c h o peor de lo que e s t á b a m o s an tes 
de haber d i cc iona r ios a c a d é m i c o s . ¡| 
a n t . Conven ien te , conducen te , o p o r t u -
no, adecuado, p rop io p a r a . ¡¡ ant . R e c -
to , de recho , j u s t o , e q u i t a t i v o . \\ a n t . 
D i r e c t o , fijo, s in d e c l i n a c i ó n n i ladeo. 
H Asestado, d i r i g i d o , puesto c o n t r a . | | 1 
p a r t . pas. de Enderezar y Enderezarse , 
E n d c r e z a d o r , r a . a d j . Que e n d e -
reza. II s. E l que gob ie rna b i en una ca- ' 
sa, f a m i l i a , cwmun-idad e tc . , ó e n d e r e -
za l a q u e no va b i en heeho. ( A c a d . ) 
E n d e r e z a m i e n t o , S. m . A c c i ó n & 
efecto de enderezar ó e n d e r e z á r s e l o 
to(cidoT ladeado ó n o rec to . || a n t . D i -
receion ó g o b i e r n o . H Y u I g . Y . E R E C -
CIÓN. 
E n d e r e z a n t e , p a r t . . a . de E n d e r e -
zar, Que endereza. ' 
E n d e r e z a r , v . a. Poner derecho ó' 
recto lo que e s t á t o r c i d o , l adeado , i n -
c l inado ,encorvado etc. ll L e v a n t a r , a l -
zar, e r g u i r ; h s b l a n d o d e la cabeza, d e l 
cue l lo e tc . II F i g . G o b e r n a r r e c t a m e n t e : 
poner en et mejor e s t a d o - a l g u n a cosa 
que no marchaba como c u m p l í a ó era 
deb ido . | | Ded ica r , c o n s a g r a r , e n c o -
mendar . , e levar i n v o c a n d o 6 cosa 
semejan te . II Ases ta r , d i r i g i r . [| a n t . 
E n m e n d a r , c o r r e g i r , cas t iga r , r epara r . 
11 a n t . A y u d a r , f avorecer . [| a n t . A d e -
rezar , p reparar y a d o r n a r . [\ ant* D i s -
p o n e r , o r d e n a r . |¡ v . n . E n c a m i n a r s e ó 
d i r i g i r s e v ia rec ta , en de rechura , d i -
r ec t amen te á a l g ú n pa ra je , á u n p u n t o 
dado etc. || F i g . A d o p t a r u n p a r t i d o de-
c i s ivo á t r a v é s de vencidas i r r e s o l u c i o -
n e s , marchando" re sue l t amen te á ui> 
fin p ropues to . H F r a s . an t . E n d e r e z a r 
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fuer ró.*: hacer j u s n i ' i f <i di-phneer a g r a -
vios los eabftlleros aml i i n l e s . en u b s ç -
qu io del p r ó j i m o o p i i m u l í i q u e i n v o c a -
ba su ayuda ó rfamaodatja el poderoso 
a u x i l i o de su b razo . Ú s a s e en sen t ido 
a l u s i v o , y supues to , i r ó n i c o . = 
J / e furse d enc/eresctr tuertos; m e z c l a r -
se uno en lo que no le i m p o r t a , e n t r o -
meterse en arre piar a s u m o s que no 
son de su i n c u m b e n c i a , p re tender m e -
d ia r dondeno es l l a m a d o n i r e q u e r i d o 
etc . 
E i K l c r e a i i i i ' s e , V. p r o n . Ponerse 
r e d i ) ó derecho lo que estaba t o r c i d o . 
II E r g u i r s e , c s i i ru r se hasta a d q u i r i r 
p o s t u r a rec ia en n a t u r a l ga l l a rdeo . || 
Asestarse , d i r i g i r s e m u t u a m p n i e cosas 
en sent ido var io ; como p u l l a s , i n d i r u c -
l a s , Ti i i iadas , hroS etc. I] F i g . I r a r r e -
g l á n d o s e , í í í i b e n i á ' i d o s e , r e p o n i c í i d o s e 
ó m o n t á n d o s e per fec tamente a lguna 
cosa. [I Disponerse , l levar ia m i r a de 
l o g r a r a l g ú n i n t e n t o ( A r a d . ) |j a ñ t . 
Co r rp f f i r s e , enmendarse . || an t . Darse 
l a u lano, ayudarse . || V . e[ i r eu t ro . ¡| 
T u l g . Ponerse tieso ó en e r e c c i ó n u n 
m i e m b r o . || T i ene r e s p e c l i v a m e n l e las 
d e m á s acepciuties de enderezar. 
K m J t - f c r . i » , s. a m . D i r e c c i ó n 
( A c a d J II a n t . V , ENDERIÍZAMUÍNTO. 
UsMlut ' i z , Geog. L . con 14 vec. en 
la p r o v . de N a v a r r a , d i6c . de P o m -
e lo na. 
E m l é r m i c a , «(». a d j . M e d . D í c e s e 
de u n m é t o d o c u r a t i v o , que consiste 
en apl icar los med icamen tos á la s u -
p e r l i n e del d p i i n i s , o p o r t u n a m e n l e 
preparada al efecto, ó inca sobre la 
s u p c i l i c í e de los t e j idos s u b c u t á n e o s . 
l ' l inH-rrotrtslo, d a . p a r t . pas. de 
Ende r ro t a r y Ende r ro t a r se . 
E t n U ' i T o t i í i ' , v . a. M a r . Poner el 
b u q u e ü r u m b o . = : v . n . Hacer este d a r -
ro t a al p u n t o d e t e r m i n a d o . 
HiideB-i-otiu-stt. v . p r o n . M a r , Ser 
ender rotado. 
E ti l i e u d a d o, d a . ad j . an t . Que e s t á 
PII deuda . V . OBLIGADO. J| pa r t . pas. de 
E n d e u d a r . 
í i i w i c s i d a r , v . a. ant. Cargar de 
(ieud . is. V . ADEUOAI. 
E i t d e t i d a í v « f , v . p r o n . L lena r se de 
deudas. V . AMCUDARSE. 
G i i d i H i i l i i d » , s. f. Especie de fes-
jt te jo y f u n c i ó n jocosa en que muchos 
~ se disf r . ' ízau con m á s c a r a s y f iguras 
r i d i c u l a s de d iab los , l l evando d i f e r e n -
tes i n s t r u m e n t o s y sonajas con que m é -
teu e s t r ao rd ina r io y d i sona i i l e r u i d o , 
s i n concordar u n ü í con o í r o s de manera 
a lgu r i a , en t é r m i n o s de poder l l a m a r -
se p rop i a inen l e cencerrada d i a b ó l i c a ó 
i n f e r n a l . 
J í i i d i a b l n d a m c n t e , adv. de m o d . 
V. DiAiiói-iCAHiiM'E. ¡| F e a m e n t e , h o r -
' i b l e o i e u t e , a b o m i n a b l e ó execrable-
men te ; de una manera end i ab l ada , n e -
faria e tc . 
E n d tablado, d a . a d j . F i j j , V . DIA-
BÓLICO . = I Io r r i b l e , espantoso, f e í s i m o , 
de sp roporc ionado , a t roz. = Ne fa r io , 
execrable,per verso, m a l í s i m o , p roca-
c í s i m o , p e r j u d i c i a l i s i m o etc . , s e g ú n el 
caso. ¡| por est, V. ENDEMONIADO. || 
pa r t . pas. de E n d i a b l a r . 
E i i d i i t b i a r , v , a. a n t . v . ENDEMO-
NIAR, ¡j F i g . D a ñ a r , m a l v a r , d e p r a v a r , 
desnatura l izar , c o r r o m p e r , p e r v e r t i r . = 
En reda r , c o m p l i c a r , e m b r o l l a r , e n m a -
rauar , pe r jud ica r , c o n f u n d i r , nuc i r des-
bara tando ó r evo lv i endo como p u d i e -
r a n los diablos m e t i d o s á i n t r i g a n t e s 
y t r as lo rnadures de o f | c i o . = H e c h i z a r , 
maleficiar ó dar maleficios ete. 
E ti d u l u l a r s e , v . p r o n . Reves t i r se 
de l d i a b l o . (Acad.) N o e s ma la o c u r -
r enc i a , si no fuera i n v e r o s í m i l é i r rea-
l i z a b l e , al menos s e g ú n el modo de es-
p re sada . I) F i g . Hacerse ó volverse de 
la piel del d i a b l o , conven i r s e en v e r -
dadero demonio , afearse m o r a l m e n t e 
«le la manera mas espantosa; to rnarse 
deforme de a lma y a lgunas veces de 
cuerpo , s e g ú n l a t í a s e de v ic ios , c o r -
r u p c i ó n y m a l d a d . ^ D a r s e al d i a b l o , 
ponerse hechoun d e m o n i o , enfurecer -
se como u n e n e r g ú m e n o , como u n loco 
de atar. \\ Con las acepciones, por p a -
s i v a , de l ac t ivo . 
E a d t a n d r o . s. m . Bo t . G é n e r o de 
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p lan ta s , de la f a m i l i a de las l a u r á c e a s , 
i n d í g e n a de la Nueva -Ho landa -
^ • M i t h h i . an t . V . ESCAHOLA• 
K m l ã S s i t d o , d a . p a r t . pas. de E n -
d i lga r -
e u i i i l x i i d o r , r n . a d j . Que e n d i l g a 
(I s, E l StigCto ó la persona que e n -
d i l g a . 
t l i l s a d u r a , s. f . V . ENDILGA-
MIKNTO. 
K m l i l t i a m t e n t o , S. m . A CCÍOn Ó 
efecto de e n d i l g a r . 
K i i d i l ^ a i i t c , p a r t . a. de E n d i l g a r . 
Que e n d i l g a . 
E n r i i l g m - . v . n . F a m . D i r i g i r , e n -
c a m i n a r , g u i a r . '[ I n t r o d u c i r , m e t e r , 
acomodar . J¡ F a c i l i t a r , p r o c u r a r , pone r 
espedi to . i ; A c t i v a r u n n e g o c i o , una 
cosi i . ¡] E n l i i l a r , ensa r ta r especies v a -
Uti t l í iKi i i 'S t t , v . p r o n . fig. f a m . E n -
j a r e t a r se , mete r se , i n t r o d u c i r s e . = C o -
locarse , desl igarse , e scu r r i r se s in ser 
v is to n i o i d o . ^ F a c i l i l a r s e un negocio , 
enderezarse u n a sun to , presentar buen 
aspecto una p r e t e n s i o n , encaminarse 
p r ó s p e r a m e n t e los medios al t in ó fines 
apelecidos. Con las acepciones del ac-
t i v o , ; i o r p a s i v a . |f Fras l i g . E n d i l g a r -
se par el ojo de u n a a g u j a , como hilo 
que se enhebra; i n g e r i r s e de la m a n e -
ra mas h á b i l y s u t i l en a l g u n a p a r t e , 
dependencia ó negocio. Meterse como 
piojo por cos tu ra . La A ç a d . nada nos 
dice de este ve rbo , cuya exis tencia des-
conoce; y p o q u í s i m o y m u y m a l o , po r 
confuso ó r e v u e l t o , nos dice acerco de l 
ac t ivo ; lodo s e g ú n c o s t u m b r e , por s u -
pues to . 
HildJtslHCSa, V . ESDEMACIA. 
K m l S m i o i i , M i t . P r í n c i p e y pas to r 
de Ca r i a , condenado por . l ú p i t e r & d o r -
m i r de u n t i r o i la f r i o l e r a de m e d i o 
s ig lo ó 50 a ñ o s , en cast igo de u n a o f e n -
sa ó desaire hecho á la venga t i va Juno-
Pero como era h e r m o s í s i m o y d o r m í a 
en una verde g r u t a de l mon te L a l t u o s , 
m e l a n c ó l i c a m e n t e i l u m i n a d a por la 
a r g e n l i n a l á m p a r a de l c i c l o , i n s p i r ó 
una t iasion a r d i e n t e , p r o f u n d a é i r r e -
s i s t ib le á la n o c t u r n a diosa, cuyos r a -
yos de pla ta b a ñ á b a n d u l c e m e n t e la 
n á l i d a fisonomía del g a l l a r d o mancebo. 
En consecuencia, la casta d i v i n i d a d , de 
i n f o r m e poder , v e n í a todas las noches 
á mecer lo en sus brazos, i m p r i m i e n d o 
abrasadores ó s c u l o s en las facciones 
del d o r m i d o amante , que a u n en s u e -
ñ o s es fama c o r r e s p o n d í a á tan p r o v o -
cativos amores . 
E u d i t i M s í d o , d a . p a r t . pas. de E n -
diosar y End iosa r se . 
K u r i í o M i i o U c i i t o , s . m . E l acto y e-
feeto de endiosar ó endiosarse. || F i g . 
E r g u i m i e n t o , en tono , o r g u l l o , desva -
n e c i m i e n t o , a l t ivez , e s p í r i m de sobe r -
bia , h i n c h a z ó n ó e l a c i ó n de i á n i m o 
etc. | l Suspension ó a b s t r a c c i ó n de los 
sent idos , especie de a r r o b a m i e n t o , é x -
tasis ó cosa a n á l o g a en efectos. I) po r 
est. E n s i m i s m a m i e n t o por d e s o r d e n a -
do amor p r o p i o , por supep io r y exage-
rado concepto de si m i s m o , de Sa p r o -
pia v a l í a . 
ftudtofiar, v . a . S u b l i m a r á la esfe-
ra de los dioses, colocar en el r ango de 
las deidades, elevar á !a p a r t i c i p a c i ó n 
de la d i v i n i d a d , hacer dios à a fguno; 
cons ide ra r lo y r e n d i r l e c u l t o , a ca t a -
m i e n t o , adoraciones como á t a l ; s e g ú n 
a c o n t e c í a en t re l o s g e n t i l e s ó i d ó l a t r a s . 
II H i s t . Conceder los su [.remos y m ú i i -
m o á honores do la apoteosis; d i v i n i z a r 
p o d e r e s ó d o m i n a d o r e s t empora l e s ; co-
m o se hizo en R o m a con el i n m o r t a l 
T ra j ano y con o t ros emperado re s . ] | 
F i g - D i v i n i z a r los amantes al esclus ivo 
obje to de su ardorosa t e r n u r a . 
E S n d i u a a r s e , v . p r o n . F i g . E n a l t e -
cerse, ensoberbecerse, en tonarse , e r -
g u i r s e locamen le , c o n e e p l u á i i d o s e s u -
per io r á la masa c o m ú n de los m o r t a -
les; creerse de naturaleza, m u c h o mas 
e levada, p r i v i l e g i a d a y favorecida; co -
mo les sucede à a lgunos grandes suma-
men te p e q u e ú o s , e s t ú p i d o s y desvane-
cidos con sus e f í m e r a s venta jas , d e b i -
das al n a c i m i e n t o , á ia casual idad, á l a 
f o r t u n a . — S u b l i m a r s e á las r eg iones 
i n c x i s l e n t e s d e l i nmenso v a c í o , p e r d e r - • 
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se en los espacios i m a g i n a r i o s , s o ñ a r 
f a n l á - t i c a s de l ic ias etc. = Suspenderse , 
a r r o h a i s e , abs t raerse , elevarse r i i e u -
t a ln i en t e , engolfarse ó abismarse en la 
profunda c o n t e m p l a c i ó n de las g r a n d e -
zas del Ser Supremo , de ios d i v i n o s a-
í i ' i l m l o s , csplayarse el e s p í r i t u , ale-
j á n d o s e de la m a t e r i a , sobre m o t i v o s 
c é l i c o s de supe r io r c u a n t í a y t r a s c e n -
denc ia .—por l'St. V . EjiSiMISMAllSE. ti 
Con las acepciones de l a c t i v o , en la 
pasiva. 
E n d í v i » , s. f. B o t . P l a n t a de la t r i -
b u de las c h i c o r ú c e a s s i n a n t é r e a s , o r i -
g i n a r i a de la A r a b i a . 
E n d o b l i t d o , d a . ad j . Se ap l ica al 
cordero que m a m a de su m a d r e y de 
o t r a oveja al m i s m o t i e m p o . (Acad .} 
L o hemos espresado en la d e f i n i c i ó n de 
cordero. 
K i i d o c a i ' d l t i * ? s. f. P a l o l . I n f l a m a -
c i ó n del endoca rd io ó m e m b r a n a que 
tapiza el i n t e r i o r del c o r a z ó n . 
i c i i d o e i i r d i o , s-111 • A n a l . N o m b r e 
de la t nenbrana q u ^ cubre las paredes 
in t e r io re s de l c o r a z ó n . 
E i i i l o c ú r p o o , p e a - a d j . B o t . Pa re -
cido al e n d o c a r p o — i í n d o c á r / í e a í , s. 
f. p l . F a m i l i a de l í t | u e n e s ? cuyo t i p o 
es el g é n e r o endocarpo . 
fiudocnrpi», s. m . B o t . G é n e r o de 
p l a ñ í a s , de la f a m i l i a de los l í q u e n e s , 
t i p o de las denominadas e n d o c á r p e a s . 
— M e m b r a n a que r ev i s t e la c av idad i n -
terna del pe r i ca rpo de los f r u t o s . 
E u d o r é r a l o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de insectos c o l e ó p t e r o s l e t r á m e r o s . 
B i i d o c c n u t i o , d a , p a r t , pas . de 
Endocenar . 
E n d o c e n a r , a n t . V . ADOCENAR. 
E n d o c e n a i-se, a n t . V . ADOCENAR-
S E . 
E i i d o c í t n l a , s. f. A n a t . M o n s t r u o -
s idad po r i n c l u s i o n . 
E i m S o c í m i c o , c a . a d j . A n a l . C o n -
cern ien te ó r e l a t i v o á la e n d o c i m i a . 
E u d a c i i . t í j o , i t t l i i . ó * J E N d o c i m i a -
sa<>, u » . ad j . A j i a t . Que c o n t i e n e , por 
i n c l u s i o n m o t i s t r u o p s , oi.ro cue rpo mas 
ó r n e n o s desa r ro l l ado en su i n t e r i o r ; 
como a l g u n o s , f e n ó m e n o s de la n a t u -
raleza. 
K n d ó c i m o , s. m . A n a t . Mo ' t i s t ruo 
por i n c l u s i o n , 6 f e n ó m e n o f í s i co que 
presenta los caracteres d i s t i n t i v o s de 
la e n d o c i m i a . 
E i i < ! o c l a d l . i , s. f. B o t . G é n e r o m o -
no t ipo de p lan tas , de la t r i b u d e l a s 
n e m a s t o m á c e a s . 
F i i d o « r o i u o . s. m . B o t . N o m b r e 
dado á las c e l d i l l a s que en las a lgas 
filamentosas c o n t i é n e n la m a t e r i a co -
l o r a n t e de cada s egmen to . 
. E n d o d o n U l i s , S. f. P a t o l . I n f l a -
mac ion de la m e m b r a n a que c u b r e ó 
t ap iza la c a v i d a d de los d i en t e s . 
. E i t d o e s t e s i i » . S. f. F i l o l . T é r m i n o , 
espres ion ó v o c a l i z a c i ó n p r o p u e s t a pa-
ra d i s i g n a r p r o p i a m e n t e )a s e n s i b i l i d a d 
i n t r í n s e c a ó el s e n t i m i e n t o mas i n t i m o , 
con todas sus va r i ac iones y e m a n a c i o -
nes dables . 
E n d u i l e b U l a . s. f. M e d . I n f l a m a -
c i ó n de la m e m b r a n a i n t e r n a de las 
venas . 
E m l o f l o e a , s. f . E n l o m . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s h e l e r ó m e r o s , t a -
x i c ó r n e o s que v i v e n en la corteza de 
c ie r tas hayas . 
B ^ i x l o f r a ^ i n n , s. m . R o t . D i a f r a g -
ma i n t e r p u e s t o en t r e las c e l d i l l a s de 
que se c o m p ó n e n las a lgas m a r i n a s . 
E n d o g n s t r i t l N , s. t'. M e d . I r r i t a -
c i ó n de la m e m b r a n a m u c o s a d e l e s -
t ó m a g o . 
E n d ó g e n o , i m . a d j . B o t . E p í t e t o 
dado á los veje ta les , cuyo i n c r e m e n t o 
se ve r i f i ca por el cen t ro d e l t r o n c o , de 
m o d o que las pa r tes n u e v a m e n t e f o r -
madas r e p é l e n ó U n z a n hacia fuera á 
J a s d e a n l i g u a f o r m a c i ó n ó p e r t e n e n -
cia . = s . f. Capa d e l p i s t i l o de las p l a n -
tas m u s c í n e a s . 
E n d ó g o n o . s. m . B o t . G é n e r o de 
p l a n t a s , de la f a m i l i a de los hongos . 
E n d o i o r i d o , d a . a d j . a n t . V . DO-
LORIDO. 
E n d o l o r i m t e u t o , s. m . Es tado de 
una pa r t e do lo r ida , que s iente d o l o -
res . |[ a n t . V . DOLOR. 
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E n d o m l a , s. f. E n t o m , Gém», , , 
c o l e ó p t e r o s h e t e r ó m e r o s , t r a q u ¿ 
K o d ó t n i c o , s. m . E n t o m . G6n.r„ 
de insectos c o l e ó p t e r o s , t r í m e r o s rf! 
u n hermoso color rojo escarlata ' 
K t i d o m l n g n d * , d o . pa r t , pas rt. 
j E m l o m i n g a r . r ' u* 
e i j i i d o m i u ^ n r , v . a. Adorna r , 
v ia r ó enga lanar á a lguno como en" ¡T 
de f iesta, poner le los vestidos del d i 
i m n g o ó (iesta de guardar ; con a W i T 
¿ la i n v a r i a b l e y general costumbre 
de los ar tesanos, de casi todo ej pueblo 
ü i i d o m i i i í í a r s e , v . p r o n . Ves t i r » 
como en domingo ,muda r se , l imp ia r s e 
asearse y a l i ñ a r s e como se acostum' 
bra g e n e r a l m e n t e en los dias de fiesta-
ponerse enc ima ó echarse á cuestssL 
mejor que se t i ene , sacar à relucir los 
n a p i t o s gua rdados en e l fondo del 
b a ú l . II Ser a tav iado ó compuesto eomo 
en d o m i n g o . 
E n d o m í q n l d o , d a . a d j . Zoo!. Pare-
c i d a al e n d é m i c o , que t iene ó imita sos 
p rop iedades . | | E n d o m í q u i d o s , s, ni', 
p l . E n l o m . F a m i l i a de insectos coleân*' 
t e ros t r í m e r o s , cuyo t i p o es el endii, 
m i c o . 
E n d o n a d o , d a . p a r t . pas. de En-
d o n a r . 
E n d o n a r , a n t . V . DÁM ó DosAB. 7 
E n d o n a i M e , an t . V . DARSE ó DQ-. 
JiAftSK. 
E n d o n u i - t e r i t i M , S. f. Med, loQ)-,.. 
m a c i o n de la m e m b r a n a in te rna de \t% 
a r t e r i a s . 
E n d o n e n t e i - i t i s , s. f . Med. Inüa-i 
macion de la m e m b r a n a interna de'los: 
i n t o s l i u o s . 
E a ü d o t i c t ' i c a i - d i t i s , s f- Med. In:, . 
i l a m a e i o n s i m u l t á n e a de l endocardio j 
de l p e r i c a r d i o . 
E n d o p l e u r a , S. f. B o t . Pe l í cu la i t í . 
t e r i o r d e l g r a n o ó s e m i l l a . 
E n d o p ó i c o n o , s. m . B o t . G é n e r o d t 
p l an t a s , de la f a m i l i a d e l a acantáceas, 
que l i é u e n el l á b i o s u p e r i o r d e l a c t h 
ro la i n t e r i o r m e n t e vel loso ó pe ludo^. ; 
E m i ó p t i í f t , i a . a d j . Po!-. E d í t e l e á-' 
p i ieado al e m b r i ó n de c ie r tos vejeta-
tes. 
E n d o r , Geog . C. de Palest ina, silí, 
al S. E. de N a i r n . Era la morada de t i -
na c é l e b r e p i t o n i s a que i n v o c ó delante, 
de Saul (a s o m b r a de S a m u e l , aotes 
de la ba t a l l a de Gelboe. 
E n d n r í c e o , c e a . ad j . B o t . Que pro"-
duce u n e n d o m o . 
E n d o i ' í z o . s. m . B o t . N o m b r e dad* 
á c ie r tas p lan tas cuya r a i z , s i n prolod, 
garse apenas, da o r igen á o t ras raici-
l las s i m p l e s . II ZA, a d j . E p í t e t o aplica-
do ú las p lantas de la de f in i c ión pre-' 
cedente . 
E n d o r s a d o , d a . p a r t . pas . de En-
dorsa r . 
E n d o r s a r , V . ENDOSAR. !| Poner 
¿ e s c r i b i r en el dorso ; respaldar algua 
d o c u m e n t o . 
E n d o r s a r s e , V . ENDOSARSE. [| Es-
c r i b i r s e m u t u a m e n t e al dorso ó es-
palda de l escr i to p r i n c i p a l , ó la vnellá 
de ta l l a n a ó p á j i n a . c t c . 
E n d o r s o , V . ENDOSO. 
E n d o s a d o , d a . p a r t . pas. de En-
dosa r . 
E n d o s H i u i c i i t o , V . ENDOSO. 
E n d o s a n t e , p a r t . a. de Endosar. 
Que endosa . Ú s a s e coàio s ,y adj . 
E n d o s a r , v . a. P ò n e r el endoso á 
una l e t r a de c a m b i o , p a g a r é , vale, 
ó d o c u m e n t o a n á l o g o , cediéndola 6 
dejando e l cobro á favor ds otra perso-
na , i , F i g . f a m . Encajar le á otro alga-
lia p lepa , a l g ú n a s u n t o , e n c a r g ó l o -
m i s i ó n ú o t r a cosa que se tiene puf 
moles t a y poco g r a t a etc. Ij E n c ^ S " * 
t raspasar á o t r o una m i s i ó n , conf i# ^ 
á uno . u n d e p ó s i t o ú o t ro objeto, w r ; 
m o t i v o s g raves 6 que nada t¡éDEA« -
r i d í c u l o . . ¿ „ 
E n d o s a r s e , V. prOD. AutOrHPf*' 
m u t u a m e n t e con endosos P a r a l V ^ , 
b ranza de l e t ras ó c r é d i t o s * 
traspasados; d i r i g i r s e letras• d 1 » » . " ' 
zas con el r equ i s i t o de l e n a o s o , ^ 
los l ines que p u é d a n convenir. |! | ^ 
Descargarse m u t u a m e n t e d e c o s a s í w 
fiadas i cada cual s e n r e c í p r o » 
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respondcncia ó por -via de desahogo, 
de s a t i s f a c c i ó n , de h u m o r a d a y chanza, 
de e s p í r i t u venga t ivo , de compensa -
ción, de amis tad y franqueza e tc . . se-
gún ios casos cu c u e s l i o t i . que pueden 
ser b á s t a n l e s t e spec ia lmente en el 
sentido bur lesco . 
E n d o s e I» do , d a . p a r í . pas. d e E n -
doseiar. 
E n d o n e l a r . v . a. C u b r i r con dosel 
nigun asienlo ó s i t i o : f o r m a r dosel a r -
tif icial ó nat i iva! . 
E u d o a c i a i-Ki- . v . p r o n . F i g . C u b r i r -
se de ramaj '*. á i i i od ; i de doseles y v i s -
lasos arco;;, lus < ¡ n n i i c s t r e s s i t i o s , con 
todo el ve rdn r y l o z a n í a de v iv i f i cadora 
p r imaver i l , ¡ j Ser c u b i e r t o de ó con d o -
sel a r t i f i c ia l etc. 
E u d o ^ i ü i . s. f. i W m i n t . J Ó r d e n de 
gusanos a i i f l u l n s . inLest inales . 
J E s t d o s i ü i í í ü é t r i c o , c a . a d j . F í s . 
Concerniente ó r e l a t i í o al e n d o s m ó -
m e l r o . 
l í i n l o . q i i i ó n i c t i ' o , p. m . F í s . I n s t r n -
m e n t í ) ( ¡uc hace sensibles y m e n s u r a -
bles los f e n ó m e n o s de ]» e n d ó s m o s i s . 
RIKÍOMSIIOMÍ", s. f. F í s . Doble c o r -
r iente q w se establece en t re d « s l í q u i -
dos de d i f i ' r e n i c densidad , separados 
por una especie de pared m e m b r a n o s a . 
E n d o s o , s. n i . Com. L o que se es-
cribe á la vue l ta ó espalda de una le t ra 
lie cambio , l i h r a n x a , p a g a r é , va le ó d o -
cumento aiiFilogo , t i n c a n d o y r u b r i -
cando su c e s i ó n á favor de o t ro , p á r a 
que la eobrn cu ve?, 'di*, aque l á q u i e n 
t e n í a d i r i g i d a y que traspasa su d e r e -
cho. ¡| El a r l o 6 efecto de endosar . ¡| 
La c e s i ó n ó traspaso de cua lqu i e r d e - ' 
recho consignado IMI papel mas ó m e -
nos i n l e r c s a n l e , que c o m u n m e n t e se 
escribe a l dorso de l i n s t r u m e n t o en 
c u e s t i ó n . 
E i i d o s p c r m e o , m e n . a d j . B u l . Pa-
recido a l endospe i i no . = E n d o s p é r -
meas, s. f. p i . D i v i s i o n de algas fila-
mentosas , verdes , cuyo t i p o es el g é n e -
ro endospe rmo. 
E d d O K p c r m o . s. n i . B o t . G é n e r o de 
p lantas , de la f a m i l i a de las p a p i l i o n á -
ccas, fundada sobre u n a rbus to t r e p a -
dor de J a v a . ^ C u e r p i í ó masa i n o r g á -
nica que , u n i d a a! e m b r i ó n de muchos 
veje ta les , concur re ¡i su p rogres ivo d e -
s c n v o l v í m i e i t l o ó de sa r ro l l o , p r o p o r -
c i o n á n d o l e s n u t r i t i v a sus tancia . 
K m l o K p ó r e o , i - e « . a d ¡ . B o t . Que 
tiene las semi l l a s en la p a r l e i n t e r i o r , 
ó en r e c e p t í e u t o s cen t ra les . 
E n d Ó K t u n i f t , s. m . Bo t . A b e r t u r a 
que presenta en su v é r t i c e la m i t i n t i ra -
na i n t e r n a d e l ó v u l o . 
E n d ó t r í c a , s. f. B o t . G é n e r o de 
p lantas g e n c i o n á c e a s , es tablecido pa -
ra unas especies de gencianas cuya co-
rola t iene el cue l lo ó garganta finamen-
tre vel losa por d e n t r o . 
E n d o t i í q u e o , q u e A . ad j . B o t . I n -
t e r i o r m e n t e vel loso 6 v e l l u d o . 
E m i ó i r o p n . s. n i . B o t . G é n e r o de 
p l a n t a s , de la f a m i l i a de las a s e l e p i é -
dcas, que comprende irnos a rbus tos vo-
lub l e s , i n d í g e n a s de la Nueva-Holanda 
y de la I n d i a o r i e n t a l . 
E n d o v é l l c o , s. m . M i t . D i v i n i d a d 
de los a n t i g u o s e s p a ñ o l e s , que u n í a n 
á H é r c u l e s con el t í t u l o de dioses t u -
t eUres . 
E i í d r c c e r n , a o l . V . EN'DERECF.BA. 
E c i d r e z a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
drezar . 
E m i r e z a r , v : a. a n t . V . E N D E B E -
ZAH. ¡I a n l . A d e r e z a r , p repa ra r , [j a n t . 
R e m e d i a r , compensar . 
E n d r e z a r s e , v . p r o n . an t . V . E s -
~>!íREZARSE. |] a n t . Aderezarse . | | a n t . 
Recompensarse . Con las acepciones 
por pas iva . 
E m i v i n a o , s. t n . Especie de y e s t i -
g lo , en jendro q u i m é r i c o , ser e span to -
samente f a n t á s t i c o , m o n s t r u o f a b u l o -
so, fo rmado de l c o n j u n t o de facciones 
humanas y de las de var ias fieras. H á -
llase en l i b r o s de c a b a l l e r í a s y en r o -
mances a n t i g u o s . 
E u d r i g a , G e Ó g . L . con 14 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de O v i e d o . 
E n d r i n a , s. f. Especie de e i rne la 
silvestre , f r u t a d e l e n d r i n o . [[ B e f r . 
á ñ o de m u c h a s e n d r i n a s pocas hacv-
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n a í - V . K ü o . 
E i i d r i n i k ! , Geog. V . con 103 vec . ea 
la p r o v . y d i ó c . de Sa lamance . 
E n d r i n o , s. m . C i r u e l o s i l v e s t r e , 
con espinas en las r a m a s , bojas lanceo-
ladas y l a m p i ñ a s , f r u t o p e q u e ñ o y á s -
pero al gus to . |¡ XA , a d j . Que es de u n 
color ne^ ro parec ido al de la e n d r i n a . 
i - : m i r ó ni i do , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de l e p i d ó p t e r o s n o c t u r n o s . 
E t t t i r t u u i H , s. m . a n l . V . B E R -
NIA. 
E n d n l c o e e r , a n t . Y . EsDur-ZAtt; 
E n d u l c e c c r s c , a n t . V . ENDCf--
ZAUSR. 
E n d t i l c c c l d o , d » . p a r t ; pas. de E n -
du lccce r y Endulcecerse . 
E n d n i c i d o , d » , p a r t . pas. de E n -
d u l c i r y E n d u l c i r s e . 
E n d u l c l r , a n t . V . ESI>CLZAK. 
findtilcir.tc, an t . V . E x m i l í i M t S i í . 
E n d n l K i t d » , tia., p a r t . pas. de E n -
d u l z a r y E n d u l z a r s e . 
• i n d t i i x t i d o r , r a . a d j . Que e n d u l i a 
ó du l c i f i c a . 
K u d t i t z n d u i - n , s. f. an t . L a a c c i ó n 
IÍ efecto de "endulzar . ( A c a d . ) 
E m i i i l z n m l c n t o , 5. i n . E l ac to ó 
efecm de endu lza r ó endulzarse a l g u -
na cosa. 
E n d u l K n n t c , p a r t . a. de E n d u l z a r . 
Que e n d u l z a . 
E m l u l z v r . v . a. A d u l c i r , d u l z u r a r , 
d u l c i f i c a r , poner du lce a l g u n a cosa. || 
A z u c a r a r , a l m i b a r a r . i¡ F i g . Suavizar , 
m i t i g a r , ab landar el r i g o r de a l g u n a 
pena; hacer l l evade ro ó menos í m p r o -
bo a l g ú n t raba jo ; du lc i f i ca r los males ; 
d e r r a m a r c i e r to b á l s a m o consolador so-
bre las her idas del a l m a ; a l i v i a r pade-
c i m i e n t o s ó do lores , ya con e s p e c í f i c o s 
eficaces, ya c o n l l e v á n d o l o s ó a p a c i s u ú n -
dolos con mora les recursos etc . || P i n t . 
A t e m p e r a r los colores , d i spone r y pre-
parar las t i n t a s de modo que no e s t é n 
fuer tes . 
E n d u t z a r f f c . v . p r o n - Ponerse d u l -
ce a lguna cosa. || F i g . Du lc i f i ca r se ó 
suavizarse las penas, los m a l e s , t r a b a -
j o s , r i go re s de la suer te e tc . || P i n t . 
C o m b i n a r s e las U n t a s de modo que no 
a p a r é z c a n demasiado fuer tes , merced 
á la h a b i l i d a d d e l a r t i s t a , i ! T i e n e a-
d e m á s las "respectivas acepciones de l 
a c t i v o , en la pas iva . 
E t i d u l z o r n d o . d n . p a r t . pas. de 
E n d i i l z o r a r y E n d u l z o r a r s e . 
E n d n l z o r a r , a n l . V . ENDULZAR. 
E n d u l z o r a r s e , a n t . V . EMUJI , -
ZAttSR. 
E n d H r a e i o n , s. f. M e d . A u m e n t o 
de consis tencia y dens idad de u n cuer -
p o . V . INDURACIÓN. 
E n d u r a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
d u r a r . 
E n d u r a d o r , r a . S. E l que es de 
genio escaso y d u r o en g a s t a r y da r . 
(Acad . ) Creemos que no se usa, a u n -
que el Venerable cuerpo no lo conside-
re an t i cuado . 
E n d u r n m t c n t o , s. n i . E l acto ó 
efecto de e n d u r a r , [I an t , V . ESDCBECI-
MIENTO. 
E n d u r a r , T . a. V . F.KDtRRCEIt. || 
E c o n o m i z a r , escasear el gasto. ( A c a d . ) 
II S u f r i r , t o le ra r , H a n t . D i f e r i r ó d i l a -
tar a lguna cosa. ¡| R e f r . Q u i e n e n d u r a , 
cabal lero v a en buena m u l a ; conviene 
v i v i r con c ie r to a r reg lo y p r u d e n t e eco-
n o m í a para conservar I« decencia y p r e -
sentarse en ta o c a s i ó n o p o r t u n a con el 
deb ido decoro. 
e n d ú r a m e , V. p r o n . V . ESOCRB-
CERSE. ¡I Di fe r i r se ó d i l a t a r se a lgnna 
cosa. T iene las d e m á s acepciones d e l 
ac t ivo , en la pas iva po r supues to . 
E n d u r e c e r , v . a. Poner d o r a a l g u -
na cosa; c o m u n i c a r dureza á a l g ú n o b -
j e to mas ó menos b l a n d o , jj F i g . R o -
b u s t e c e r , f o r t i f i c a r , hacer mas a p t o -
a l t rabajo U s cuerpos , v o l v e r l o s m á s 
resistentes con t r a todo g é n e r o de f a t i -
gas ma te r i a l e s , de í m p r o b o s y l a b o r i o -
sos esfuerzos e t c .=Encr .ue lece r , i n s e n -
s i b i l i z a r , e m p e d e r n i r . = E n c o n a r , exas-
p e r a r . = O b c e c a r . 
E n d u r e c e r s e , V . p r o n . P o n e r s e d u -
ra a lguna cosa mas ó menos b landa y 
f l e x i b l e . ¡| F i g . Hacerse ó volverse d u -
ro,' f ue r t e , r e s i s t en t e , robusto^ i n q u e -
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b r a n t a l i l e e tc . ti Encrue lecerse , hacerse 
i n sens ib l e , negarse á la p i e d a d , desco-
nocer la b l a n d u r a , suav idad ó c l e m e n -
c i a , obs t ina rse en el r i g o r . = E n c o n a r -
se; r econcen t ra r la c ó l e r a , la i r a , el 
a b o r r e c i m i e n t o , c o n s e r v á n d o l o s ô . g r a -
v á n d o l o s en el 
c o r a z ó n . II Obcecarse t e -
nazmen te pe rs i s t i endo en el e r ro r . ¡| Se 
usa c a n i a s acepciones de l ac t ivo , en la 
pas iva . 
E n d u r e c i d a m e n t e , a d v . de m o d . 
Con dureza ó p e r t i n a c i a . (Acad . ) Con 
e n d u r e c i m i e n t o ; de una mane ra e u d u -
rec ida . |[ V . DL'UAMKXTE. 
E n d n r c c i t f o . d n . o d j . Tenaz , ub^-
t ina r io , l leno de pe r t inac ia é j u v e n c i -
ble o b c e c a c i ó n , ¡I D u r o , c r u e l , e m p e -
d e r n i d o , m a l o . II R o b u s t o , res is tente , 
fuerte, heclKi á la f a t i ga , ai t n i b a j o , al 
s u f r i m i e n t o laborioso y con t inuo- II 
p a r i . pas. de Endurece r y Endurece r se . 
B í m l i i r e c i n i i e n t o , s. n i . E l acto ó 
efecto de endurecer ó endurecerse . 1¡ 
V . DUREZA. j | O b s t i n a c i ó n , t enac idad , 
pe r t i nac i a i n v e n c i b l e . || R e í . Perseve-
ranc ia en el pecado; i neon ve r s ion , i m pe-
n i t e n c i a . I] E n c r u e l e e i m i e n t o . | | I n d i f e -
renc ia ó i ndo lenc ia m o r a l bacia todo sen-
t i m i e m o piadoso, especie de i n s e n s i b i l i -
dad c r ó n i c a ó h a b i t u a l . || M e d . E n d u r e -
cimiento de l tejido ce lular; en f e rmedad 
d é l o s n i ñ o s recien nacidos , d u r a n t e c u -
yo p e r í o d o pa r t e de los t e g n m e m o s ó su 
t o t a l i d a d y c o n j u n t o p r é s e n l a una d u -
reza c s t r a ñ a , á modo de l e su ra . 
E n d i i s t o m o , s. m . En t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s l a i i c ó r n e o s . d e l S e n e g a í . 
U n e , s. f . A r l i c u l a c i o n ó sonido dts-
ü n t o , claro y n a t u r a l de l a d é c i m a q u i n -
la l e t r a de n u e s t r o a l fabeto , pe r tene-
c ien te á las consonantes l ingua les , con 
algo de referencia na sa l . V . N . i | M a r . 
I n i c i a l con que en los escri tos m a r i n o s 
y en la rosa n á u t i c a se des igna el r u m -
bo y v i e n t o que se l lama este-nordeste. 
ti í / e p a i o , loe . b u r l , y f a m . a n t . Ea h o r -
ca, el p a t í b u l o en que se colgaba á los 
senienciados á t a n e s p a n t o s a m u e r t e - | | 
Espr . f a m . Set de ene al f iuna cosa; ser 
cons igu ien te á o t r a : ser ind i spensab le 
que suceda, algo supuesta ó dada a l g u -
na causa, sentado u n p r e c é d e m e de! 
cua l se s iga etc . V . S E R DE CAJOS , en 
esta voz . | | B o n ene t a l , don ene c u a l ; 
u n suje to c u a l q u i e r a , en referencia da-
da ó supuesta ; una persona cuyo nom-
bre no se sabe, no se r ecue rda ó no se 
qu ie re d e s c u b r i r e t c . , s e g ú n el caso. 
Se escribe s i m p l e m e n t e a s í : Z ) . N . 
E n e a , s. f. B o t . Especie de ye rba , 
con hojas s e m i c i l í n d r i e a s , y en lodo 
lo d e m á s m u y semejante á la espada-
ñ a , ô la cual suelfe darse el m i s m o 
n o m b r e , y t a m b i é n el de a n c a . 
E t o e a c a n t o , t a , fidj. I c t i o l . Que 
cuenta nueve espinas en la aleta d o r -
sal . 
R n c a c o n t á e d r o , d r n . ad j . M i n e r . 
Que presenta noventa caras ó facetas; 
r e f i r i é n d o s e á c ie r tos c r i s i a i e s . Puede 
usarse como sus tan t ivo en la t e r m i n a -
c i ó n m a s c u l i n a , p o r l a . figura de n o -
venta caras ó facetas. 
E n e a c o r d l o . s. m . ¡Vlfis. I n s t r u -
men to m ú s i c o , de nueve cuerdas . 
E n e a c t o , S- m . H i s t . G r u p o de es -
t r e l l a s m a r i n a s , carac ter izado por el 
n ú m e r o fijo de sus rayos , que son 
nueve . 
• E i t é n d e s , s. m . P o é t . Descendiente 
ó c o m p a ñ e r o de Eneas. 
' E n e a g l n l a , s. f . Bo t . C l a s i f i c a c i ó n 
de p lan tas p rov i s t a s de nueve p i s t i l o s . 
E u c - a g í n l c o , c a . a d j . B o t . P r o v i s t o 
ó do tado de nueve p i s t i l o s . • 
E n e á g o n o , n a . ad j . Geom. S e n u e -
ve á n g u l o s . — s . m . P o l í g o n o de nueve 
á n g u l o s y nueve lados . 
B n e ã n d r t a . s. f. B o t . Novena c l a -
se de p lantas , que c o m p r e n d e unas es-
pecies con flores h e r m a f r o d i t a s de nue-
ve es tarobres . 
E n e á n d r l c o , c a . V<. E N E ANDRO. 
E o e a n d r o , d r a . ad j . B o t . De n u e -
ve es tambres . | | F o r t . De nueve bas t io -
nes ;hab lando de plazas, r ec in tos ó f o r -
t i f icaciones g r iegas . 
E n c a p é t a l o , l a . a d j . B o t . De n u e -
v e . p é t a l o s . ' . 
Ç a e A p o g o n , s. m . B o t . G é n e r o de 
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p l a n t a s , es tablecido á espensas de ios 
p a p ó f o r o s . 
E n e . i N . M i t . y P o é t . P r í n c i p e t r o y a -
no , h i jo de V e n u s , y de A n q u i s e s , y 
esposo de Creusa á q u i e n p e r d i ó en la 
n o c h e d e l i ncend io y saqueo de T r o y a , 
cuando este v a r ó n c é l e b r e y p iadoso 
salvaba á su anciano padre l l e v á n d o l o 
en ' sus p rop ios h o m b r o s á t r a v é s de los 
feroces g r iegos . D e s p u é s de m u r h o s 
azares é i n m i n e n l e s r i e s g o s , se embar -
có con los suyos, y a r r o s t r ó ( e m p o s t a -
des cominuas que lo a r ro j a ron por ú l -
t i m o á las costas de h naciente Ca r t a -
go, donde le s o n r i é n m b e n i g n o s los 
amores de D i d o condo l ida , b revemente 
gozados, porque el hado fatal lo o b l i -
gó á reembarcarse y a b a l d o n a r las d e -
l ic ias mayores , con t r a la e s p r ç s a v o -
l u n t a d de la r e ina y m u y á despecho 
de su ciega p a s i ó n hacia el h é r o e , ' q i i e 
la devoraba insac iab le . E n C u m a s , la 
Sibi la famosa lo condujo á los i n t i e rnos , 
dunde c o n f e r e n c i ó eon h s o m b r a de l 
d i f u n t o Anqu i se s , su padre . L l e g ó por 
f in á I t a l i a , siete a ñ o s d e s p u é s de su 
p r i m e r e m b a r c o , c a s ó con L a v i n i a , 
venciendo antes á su r i v a l T u r n o , y 
r e i n ó m u c h o t i e m p o en el L a c i o : l o d o 
s e g ú n la f á b u l a ingeniosa d e l - i n m o r t a l 
V i r g i l i o en su c o m i c i d í s i m a epopeya 
de l h é r o e , á la cual de su" n o m b r e i n t i -
l u l ó la E n e i d a . ) ] E L TÁCTICO, B i o g . 
U n o de los autores mas a n t i g u o s que 
h a n escr i to sobre el ar te m i l i t a r , y de 
cuyas obras s o l ó s e sabe que se han 
pe rd ido en l a s v i c i s i l u d c s de tan r e m o -
tos t i e m p o s . V i v i ó por los a ñ o s 300 y 
t an tos antes de la ven ida del M e s í a s . = 
DE C AZA.- filósofo c a t ó l i c o , del s ig lo V , 
d i s c í p u l o de H i é r o c l e s . E s c r i b i ó , bajo 
el t í t u l o de « T e l V a s t o n u n d i á l o g o s o -
bre la i n m o r t a l i d a d de l a l m a , y la re 
s u r r e c i o n de los cuerpos , jj (SILVIO-
P o m í f i e e r o m a n o , bajo el nombre de) 
Pio I I . 
E n e n s p e r n i r » , n i n . a d j . B o t . Que 
con t i ene ó enc ie r ra nueve granos. 
E n e i t i l c o . c « . a d j . F i l o l . P e r t e n e -
ciente ó r e l a t ivo al n ú m e r o mievf . 
E n c H r a l . s. m . T e r r e n o ó s i t i o p o -
b l a d o de enebros . 
E u e i i H i m , s- f. B o t . La especie de 
u v i l l a ó f r u t o que c r ia el enebro . 
E n e l i r o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p l a n t a s , de la f a m i l i a de las c o n i f e -
ras : •árbol c o m u n m e n t e p e q u e ñ o y co-
p u d o , de t ronco t o r c i d o , corteza esca-
brosa , roj iza cuando e s t á seca, hojas 
es t rechas , p lanas , agudas en p u n t a r í -
g ida y dispuestas de t res en t res , ( lo -
res p e q u e ñ a s , f r u t o eons is len tc en 
unas bayas carnosas, redonditas-, n e -
gruzcas y coronadas como de t res p u n -
t i l l a s . Su madera a r o m á t i c a , su f r u t o 
m e d i c i h a l . 
E n e c h a d o , d a . a d j . a n t . V , ESPÓ-
SITO. |j pa r t . pas. de Enechar . 
E n c c U a r , v . a. a n t . Echar en la ca-
sa de e s p ó s i t o s los n i ñ o s . ( A c a d . ) 
E n e d r e l t p , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de insectos c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s . 
E n c l l e m o , s. m . Bo t . M e m b r a n a 
i n t e r n a de l g rano ó s im ien t e . 
E n e j a d o , d n . p a r t . pas. de E n e j a r . 
E n e j a r , v . a. Echa r eje ó ejes á l o -
do g é n e r o de ca r rua jes ; como coches 
carros etc . H Poner , l i j a r , s i t u a r , asen-
la r , colocar ó asegurar a lguna cosa en 
su eje co r re spond ien te . 
E n e j a r s e , v . p r o n . Ponerse ó e n -
cajarse n a t u r a l m e n t e en el eje a l g ú n 
ob je to que se h a b í a separado ó s a l i -
do de é l . Con las acepciones d e l a c t i -
vo , en la pasiva. 
E n e l d o , s. m. B o t . G é n e r o d e , p l a n -
tas u m b e l í f e r a s yerba m e d i c i n a l , bas -
t an t e parec ida al h i n o j o s y s o p o r í -
fera ó esc i tante al s u e ñ o . Echa la 
flor en f o r m a de pa raso l , y l as s e m i -
l las de dos en dos, aovadas , "p lanas , 
con e s t r í a s y r i b e t e a d a s . II a n t . S o -
brea l i en to ó r e s p i r a c i ó n ' f a t i g o s a , a n . 
he losa , d i f í c i l . 
E n é l c u m , s. m . F a r m . Mezc la de 
v i n o y aceite rosado. 
E n e m a , 5. F. C i r . V . L A V A T I V A . 
E n c m i e b , s. m . Pese. N o m b r e que 
dan en Va l enc i a á una especie de p a -
l a n g r e con anzuelos p e q u e ñ o s . 
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E i t e i D i f f B , s. f. F a m . E n e m i s t a d , 
ma la v o l u n t a d , t e m a , t i r r i a , o j e r i za , 
r e n c o r , o p o s i c i ó n , ó d i o ó a b o r r e c i -
m i e n t o por io c o m ú n s i s t e m á t i c o ó 
i nve t e rado . f| a n t . M a l d a d , r u i n d a d , 
i n i q u i d a d , v i l e z a , i n f a m i a c o m e t i d a ó 
p royec t ada . ¡| L o e . f a m . L l e v a r l a 
enemiga. V . L L E V A R LA CONTRARIA. 
E n e m i s u b t e , a d j . a n t . E n e m i g o 
( A c a d . ) 
E u e m l g n h l c i i i c i i i c , a d v . de m o d . 
a n t . Con e n e m i g a . \\ a n t . V . H O S T I L -
MENTE. 
E i t c r o t g n d e r o , r a . a d j . a n t . L o que 
es p ropenso á d i s co rd i a s y e n e m i s t a -
des . ( A c a d . ) 
E n e m l g n m c n t c , d e a d v . m o d . Con 
e n e m i s t a d , de u n a - m a n e r a e n e m i g a . 
E n c m l g n i l o , d a . p a r t . pas. de Ene-
m i g a r . 
E n e m l g u r , an t . V . ENEMISTAR, ti 
a n t . V . ABORRECER. 
E n e m i g ú e s e , a n t . V , A B O R R E -
CERSE. 
E n e m i g o , g n . a d j . C o n t r a r i o , h o s -
t i i , opues to de una m a n e r a c a p í l a l , 
ab i e r t a , dec larada; ó b i e n .de u n m o d o 
p é r f i d o , l a t e n t e , d i s i m u l a d o ; pero no 
.menos d e c i d i d o , cons t an t e , a b s o l u t o ; 
s e g ú n los 'casos:y los objetos,--pues no 
solo se es l iendo á personas, s in i í t a m -
b i e n á muchas c o s a s ; i ) V . ANTIPÁTI-
CO. || por est. V . ADVEBSARIO y D i s i -
CENTHÍ aunque en m u c h í s i m a s o c a -
s i o n e s ' f i g u r a n í n t i m o s amigos en d i -
ve rgenc ias ó cosas' d i a m e t r a l m e n t e 
c o n t r a r i a s , y a u n con la m e j o r buena 
f á , s in menoscabo de sus s inceras r e -
laciones y acendrado c a r i ñ o . T o d o se -
g u n los muchos modos de la c o n v e r -
s a c i ó n f a m i l i a r , pues en vano s e r í a fi-
j a r r eg las f i l o l ó g i c a s en asuntos some-
t i d o s á la g e n e r a l i d a d exenta de-pre-
cep tos , que t a l vez ' s o l o - r e c i b t f ' í t i s i -
nuac iones i m p l í c i t a s d e l u s o , y q u e á s í 
p rop i a i r n p ó n é s e ¡os l í m i t e s H Í a z a d o s 
al buen h a b l a r , en las m a S - - i e ü i t a s y 
desapasionadas fami l i a s . 'H s¿ ' m . E l 
que aboireee ó t iene od io , r e n t o r y 
ma la v o l u n t a d - á o t r a , desea hacer le 
m a l , ó se lo haceen cuan to puede etc. 
H E l con t r a r io en la g u e r r a , - l a fuerza 
be l i ge r an t e de l bando ó eanvpo op.uesto 
« r a se cons idere en g r u e m , ora en sus 
i n f i n i t a s subd iv i s iones y r a m i f i c a c i o -
nes. j | por est . p o l i t . P a r t i d o con t r a 
p a r t i d o , f r a c c i ó n c o n t r a f r a c c i ó n , p a r -
c i a l i d a d ó b a n d e r í a con t r a b a n d e r í a ó 
p a r c i a l i d a d m i l i t a n t e s , en t re s í r e s p e c 
t i v a n i e n t e ; es mas p rop io adversa -
r i o , fj El d e m o n i o , que p o r a n t o n o m a s i a 
es l l a m a d o el enemigo malo , espec ia l -
men te en t r e viejas y beatas espanta-
dizas . = M u n d o y c a r n e ; por el m i s m o 
m o t i v o a s c é t i c o ; ó en e l s u p u o s i o ' d e 
que se o p ó n e n á la s a l v a c i ó n del a l m a ; 
s iendo r e a l m e n t e e l la m i s m a la que 
( ju iere condena r se , todo vez que , r i -
g i endo abso lu t amen te l i b r e , cons i en -
te é i n c u r r e en lu que rio d e b í a . |] E n 
él derecho a n t i g u o se es t imaba por t a l 
( s e g ú n l a ' A t í a d . ) al que ' h a b í a m u e r t o 
al padre , madre ó á a l g u n o de los pa-
r i e n t e s d e n t r o del cua r to g rado de o t ro 
h o m b r e , ó- le h a b í a acusado de a l g ú n 
de l i t o gntye e le . i¡ V : ANTAGONISTA. || 
por est. E m u l o , r i v a l , c o m p e t i d o r e le . 
II E ras . T i m . G a n a r enemigos; a d q u i -
r i r l o s , g r a n j e á r s e l o s , a c a r r e á r s e l o s 6 
p r o p o r c i o n á r s e l o s a lguno á s í m i s m o , 
por cua lqu ie r jcouceplo. \\ S e r enemigo 
de a l g u n a cosa; no g u s t a r de elta, 
aborrecer la e tc . | | R e f r . D e l enemigo 
el consejo; conviene á veces ap rove - , 
charse con p r u d e n c i a de las v e r d í t d e s " 
que se le e s c ó p a n a í e n e m i g o de uno ; 
¿ de los consejos que t a l vez da j a c -
tanc iosamente , figurándose que no 
los t o m a r a n en c o n s i d e r a c i ó n , y p r o -
p o n i é n d o s e por u i r e sce so de o r g u l l o 
á conf ianta necia en l a s u p e r i o r i d a d 
p r o p i a , e n g a ñ a r con la v e r d a d , d i s i -
m u l a r su encono, hacerse el bueno , 
el a m i g o , el n o m b r e de confianza e l e , 
para mejor conseguir su ob je to , s e g ú n 
c o s t u m b r e de h i p ó c r i t a s y d i p l o m á t i -
cos, II A l enemigo que huye, el puente 
de ¡ ¡ l a t a ; hay ocasiones en que c o n -
Tiene f ac i l i t a r l á fuga al enemigo , po r 
ios c o m p r o m i s o s que s u f r i r í a n de v e -
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n i r á U s m a n o s . — A l enemigo que •per-
sigue, ò p u e n t t í roto, ó puente de p l a -
t a y o r o ; h a y ocasiones en que para 
salvarse es prec iso valerse de la m a -
ñ a , si no alcanza ia fuerza ; y en defec-
to de una y o t r a , a c u d i r al s o b o r n o , 
s e m b r a r de monedas e l c a m i n o para 
que los pe r segu ido res p i é r d a n el t i e m -
po en coger las , s a l v á n d o s e e n t r e t a n t o 
los p e r s e g u i d o s . = De los enemigos los 
menos; d í c e s e cuando se t ra ta de des-
hacerse d é l o s que c á u s a n a l g ú n per-
j u i c i o , y aun d « los a n i m a l e s á o l i j e -
tos que nos i n c o m ó d a n , que pa recen 
nac idos para nuen t ro m a l . = E ¡ que 
es enemigo de l a n o v i a , n o d i ce bien 
. de i a b o d a , ó ¿ c ó m o d i r á bien de l a 
boda ? r e f r . q u e e n s e ñ a , no deberse 
t o m a r e i d i c l á m e n de personas apas io-
nadas y quejosas, n i dar fó á sus d i -
chos p r i n c i p a l m e n t e en causa p r o p i a . 
= Q u i e n á s u enemigo p o p a , á ' s u s 
manos m u e r e ; el que desprecia á u n 
e n e m i g o p e r s o n a l , suele ser v í c i i m a 
de su vana confianza y necio o r g u l l o 
que lo hace cons idera r se s u p e r i o r en 
todo a l d e s p r e c i a d o . = ¿ @ u í m ' es tu 
enemigo1! E l d e tu ofeio; la e m u l a c i ó n , 
la r i v a l i d a d , el e s p í r i t u m a l i g n o y e n -
v id ioso de competenc ia s u é l e n r e ina r 
en t re las personas de una m i s m a c l a -
se, f a c u l t a d , p r o f e s i ó n , e je rc ic io e tc .— 
Q u i e n enemigos tiene, ret debe d o r m i r 
n i duerme; el que recela de s.us c o n -
t r a r i o s por a l g ú n m o t i v o , e s t á s i e m -
pre v i g i l a n t e , como t emiendo que ¡c 
s o r p r é n d a n y se v é n g u e n de c o n s u -
mados ó i m a g i n a r i o s agrav ios es de 
todo p u n t o i m p r e s c i n d i b l e v i g i l a r 0 
desplegar e l m a y o r cu idado y p r e c a u -
c i ó n cuando se sospecha con- f u n d a -
m e n t o de los e n e m i g o s ocu l t o s 6 m a -
n i f i e s to s , p e r m a n e c i e n d o a l e r t a c o n -
t r a sus asechanzas é invas iones , para 
que no "cójan á u n o d e s p r e v e n i d o , 
i n d e f e n s o , i n e r m e etc . = V n 'enemigo 
menos y u n a r a c i ó n m a s . V . RACIÓN, 
donde se e s p l í c a n las var ias a lus iones 
de este a d a g i o . 
n n c n i l g t i ^ M i m o , m a . s u p . de ene-
m'go. 
E i i c m l o u . , s. f; B o t . G é n e r o d c p l a n -
las r e n u n c u l á c e a s h e l e b ó r e a s . 
E n e m i s t a d , s. f. C o n t r a r i e d a d y 
o p o s i c i ó n declarada de dos 6 mas c u -
t r e s í , por estar encon t r adas sus v o -
lun tades , por cons iderarse r e c í p r o c a -
men te o f end idos , po r c u a l q u i e r m o t i v o 
que t u r b e y descomponga las r e l a c i o -
nes amigas , q u e d a n d o en p i é r e s e n t i -
m i e n t o m u t u o . I | por es t . Desavenen -
c ia , desacuerdo, r o m p i m i e n t o pasajero 
e n l r e dos a m i g b s , que en vez de ser ios 
r esu l t ados , p r o d u c e su i n m e d i a t a r e -
c o u e i l i a c i ' j n . ¡i f a m . V . ENEMIGA. 
E n e m i s t a d o d a . p a r t . pas . de 
E n e m i s t a r y E n e m i s t a r s e , 
E n c n i í s t a u s e a , s. f . a n t . V . ENEMIS-
TAD. 
E j i i c m l s e a r , v . a. Hacer p e r d e r la 
a m i s t a d ; i n t r o d u c i r l a d i s c o r d i a en t r e 
los a m i g o s ; poner en c o n t r a r i e d a d y 
o p o s i c i ó n dec larada á los-que s e g u í a n 
buenas re lac iones ; consegu i r que a l -
g u n o sea e n e m i g o de otro,- d e s u n i r , 
desaven i r , descomponer , r o m p e r ios 
amistosos lazos etc . s e g ú n e! caso. 
E n e m i s t a r s e , v . p r o n . I í i>m¡>eró 
perder las amis t ades , las buenas r e l a -
c iones , ¡a m u t u a cor respondencia que 
segu ian dos ó . m a s personas por a l g ú n 
r e s e n t i m i e n t o m e d i a d o r , por c u a l -
q u i e r i n f l u y e n t e m o t i v o ; dec lararse 
e n e m i g o s , c o n t r a r i o s , an tagonis tas ; 
desun i r se , desavenirse',* d e s c o m p o n e r -
se las. v o l u n t a d e s c o n c e p t u á n d o s e r e -
c í p r o c a rrien te o f end idas , her idas en su 
-amor^ p rop io etc. j ; Hacerse e n e m i g n d e 
o t ro ;*perder su a m i s t a d . Con la acep-
c i ó n de l ac t ivo , por j ias iva . 
E n e m U o , s. m : M e d . Especie de 
m e d i c a m e n t o a d m i n i s t r a d o por i n y e c -
c i ó n , po r l a v a t i v a ó ayuda . 
E n e m í f l c o , c a . a d j . F a r m . E p í t e t o 
que se apl ica á los m e d i c a m e n t o s p r o -
p inados por l ava t iva 6 i n y e c c i ó n . 
É n e o , u c a . a d j . P o é t . Apl icase A lo 
que es ó se supone hecho de cobre , de 
b ronce , ó de a l a m b r e . || M i t . Padre de 
Me leag ro y D e y a n i r a , y abuelo de l f a -
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moso D i o m e d e s , can t ado y ce l ab rado 
pur H o m e r o . 
K i i c o c é f a l o , i n . a d j . H i s t . n a t . De 
cabera b r o n c e a d a . 
E i M - ó p t c r n , 3. f. E n l o m . G é n e r o de -
insectos o r t ó p t e r o s , b r a s i l e ñ o s . 
I l n e o r e n m , s. m . M e d . Sus t anc ia 
l igera y b l a n q u i z c a , suspensa en la 
or ina reposada . 
ICi i lM' í i ía , V . JiNRRJÍA. ' 
K i i é i ' ¡ í i c i i n i e « t e , V . ENÉRJICAMEN-
T E . 
E i i é r s í c n , c a . V . ENÍRJICO. 
K i i i ' j - a i i m e i i o , « a . s, 1.a persona 
que e s i d ó se supone poseida d e l d e -
m o n i o . II F r e n é t i c o , f u r i o so , a r r e b a t a -
d o , r ab iosamente c o l é r i c o , loco de 
nta i e tc . , por est . f a m . 
E a t - r l z . Geog. L . c o n 57 vec. en la 
p r o v . de Navar ra , - droc . de P a m p l o n a . 
E n c i - i z a d » , ü a . p a r t . pas. de E N E -
I l I / A R . 
E a c r l z a m i e n t a , s. m . t .a a c c i ó n 
<J.el efecto de c n e n z a r ó e i n - m a r s e . 
K n c t - t x n r , a n t . V . ERIZA». • 
K n e r l V . a i - s c , a n t . V . EuiZAUSH' 
i L i i c r j i a . s. f. V e h e m e n c i a , e l i cac i a , 
a c t i v i d a d , a h i n c o , v i ^ o r , v i r t u d ó fuer -
za. I] E n t e r e z a , l e son , r e s o l u c i ó n , 
B r i o , e s p í r i t u , d e n u e d o , a l i e n t o , es-
fuerzo, á n i m o e tc . , por est f a m . 
E n é r i t c a m c M i t c , adv . de m o d . Con 
m ú r h a i í ú è r j i a j de u r t m o d o c n é r j í c o . 
i l s i é i j l c o , c a . a d j . V e l i e m e n l e . e f i -
caz, a c t i v o , v i g o r o s o , fue r t e ; l l eno de 
e n e r j í a . |[ Conce rn ien te 6 r e l a t i v o á la 
e n e r j í a , p r o p i o de e l l a , en sus var ios 
conceptos . || s. f. E n l i ' t n . F a m i l i a de 
a r á c n i d o s de l g é n e r o o l i o s , c u y o t i p o 
es el o l ios c o l o m b i a n o . 11 s. in . p ] . Sect, 
r e i . E n é ' j i c o s , 6 furibundos^ f r a c c i ó n 
de ca lv in i s t a s sos tenedores , e n t r e o í r o s 
desbar ros , de que la E u c a r i s t í a no es 
el cue rpo r e a l , s i t i ó el reflejo v i r t u a l ó 
la potencia e n é r j i c a de J e s u c r i s t o . 
E n e r ó o s , m . N o m b r e d e l mes p r i -
m e r o de los doce que c o m p ó n e n el 
a ñ o c i v i l : cons ta de t r e i n t a y u n d ias 
y e s cons iderado como uno d é l o s d i a s , 
f r i o s , s i é n d o é p o c a med ia en t r e d i c i e m -
b r e y f eb re ro , que son los mas c rudos 
de t o d o el i n v i e r n o . || R e f r . E n enero 
n i galgo lebrero , n i h a l c ó n p e r d i g u e -
r o ; en el mes de enero no se debe c a -
zar, ó no e s o p o r t u n o hace r lo . = z E n e r o 
y F e b r e r o c ó m e n m a s que M a d r i d y 
Toledo; r e f r . usado por los ganade ros 
ú o t ras personas que t r á t a n en carnes , 
para espresar lo que estas se d i s m i n u -
y e n con la fal ta de yerbas que en estos 
meses se padece. f A e a d . ) || De enero á 
enero, el d inero es del banquero; el q u e 
t a l l a ó pone el f o n d o , aunque sul 'ra 
reveses de cuando en c u a n d o , t i ene 
mas p r o b a b i l i d a d e s de ganar q u e los 
p u n t o s , á qu ienes p i e rde su m i s m o 
derecho de e l e c c i ó n , s iendo la suer te 
capr ichosa y c i ega . "V a s í se ve de u n 
a ñ o para o t ro m e d r a r á los b a n q u e r o s , 
t r o n a r ó desangrarse á los p u n t o s . | | 
f l i s t . E l mes de enero , h i s t ú r i c a m e n l e 
cons ide rado , no ha s ido de los m a s 
fecundos en e f e m é r i d e s no tub le s , en 
per ipec ias so rp renden t e s , en .g r andes 
y ru idosos a c o n t e c i m i e n t o s . Sin e m -
bargo no f a l t a n é p o c a s c é l e b r e s que se 
r e f i é r a n á é l , ta les c o m o las c o n q u i s -
tas de C ó r d o b a y Granada por los r e -
yes c a i ó l i c o s , F e r n a n d o é I s a b e l , q u e 
acabaron en d icho mes con el ú l t i m o 
r e fug io y p o d e r í o . d e la m o r i s m a . E l 
d i a 2 8 se ha s i n g u l a r i z a d o por t r e s 
co inc idenc ia s m e m o r a b l e s : la m u e r t e 
de C a r l o - M a g n o , y la de Pedro el G r a n -
de de R u s i a , y la de E n r i q u e V I H de 
I n g l a t e r r a ; aunque en d i s t i n t a s é p o c a s , 
po r supues to m u y d i s t an tes en t r e s í . 
T a m b i é n es de r e c o r d a r que en este 
mes p e r e c i é r o n de m u e r t e v i ó l e n l a los 
emperadores C a l í g u l a , M a x i m i n » y 
Ga lba ; los reyes-Carlos e l m a l o de N a -
v a r r a , P o d r o I de C h i p r e , San C a n u t o 
de D i n a m a r c a , ' C r i s t i a n o I I de i d e m , 
í . u i s X V I de F r a n c i a / J o s d u q u e s C a r -
los de B o r g o í í á , y A l e j a n d r o de M é d i -
c is ; L u í s X V de F r a n c i a , fué he r ido en 
i g u a l mes por D a m i eus . M u r i é r o n ade-
m á s de m u e r t e n a t u r a l el g r a n T e o d ó -
s io , N e r v a , Car los el Ca lvo , Car los V I I 
de F r a n c i a , M a i i m í l i a n o I de A l e m a -
a. de Etíeif^r. 
ENFA 
n i a , y n u e s t r o Fe rnando V e l r n t y i -
O t r o s h o m b r e s c é l e b r e s por S T 
chos de a rmas han fallecido en Rn 
lale.s corno U r u c k , m a r i n o i n a t é s V""'• 
ro r de n u e s t r a s A m é r i c a s ; M o r ò s S " 
gene ra l veneciano etc . En cuaotá 1 
sabios i l n s i t e s , finados en " ñ e r o 
b r e s á l e n G n l i l e o , K s c a l í x e r o , U n o f T 
M u r a t o r , y o t ros muchos , que W 
p r o l i j o m e n c i o n a r . : • ' l f l 
R n o - t a d o , d a . par t . -pas . de EnfT 
t a r s c . , " c t ' ' 
K a o i t a r n e , v . p r o n a n t . A r r e c i m 
helarse , queda r se yer to ó en mflaihS 
rigidez g l a c i a l . ^e 
E a c i - u - n e m o , s. m . U o i . Génerdfc 
hongos gas t e romice tos 
E n e r v a c i ó n , 5. f. V E^EUVABim. 
TO . [| Pa io! . D c c a i m i e n i o de l a s f ^ . 
zas f í s i c a s , p o s l i a c i o i f , tongaiáí^ 
m i e n t o del e n f e r m o . = 3 D e b i l i d a d o i ^ 
d e s a l i e n t o , f a l t a de fe en la cura^üw' 
de esperanza .en la v i ( I a . = l n t e n S r í ! 
cion a p o n e u r ó i i c a de" la V o n g i i Ç ^ 
las fibras carnosas de u n ! m ó s ¿ « i | ¡ | i 
V e t . S e c c i ó n de dos tendones e i g ^ 
cabeza de u n caba l lo . x^i 
E n e i - v a d » , d a . a d j . D é b i U í n g ( ¡ . 
do , i n e r t e , llojo, m u e l l e etc. Uporest, 
V . EBUIO. II p a r t . pas. de E n e r w j 
E n e r v a r s e . * 
E n t - s - v a d o r , r a . a d j . ^ i r e e n e r í a , 
E n e r v a m i e n t o , S. m^EI-^e tO^e l 
efecto de e n e r v a r ó enerrarse.-i]-jj$at 
t i m í e n t a f í s i co y m o r a l , d e c a i m í a f c 
de á n i m o y de c u e r p o . If'porest'.-ljiiH-
Ü d a d , molicie, a f e m ¡ n a c i o n . í = y . Éjí-
BRIAGUEZ. ' 
E n e r v a n t e , p a r t , 
Que enerva , " 
E n e r v a r , v . a. D e b i l i t a r ; q n j l í F % 
fuerzas , p o s t r a r f í s ica y tnor^Tii^te; 
con e s j i e c i a l i dad r e f i r i é n d o s e , áesfcfr-
sos, d e s a r r e g l o ^ , 'p laceres mut i la -
dos , abuso ó uso d e s o r d e n a d í i f ' ^ f é 
f acu l tades n a t u r a l e s e tc . , comocaaWs 
i n m e d i a t a s d e l estado de postfSsSüíL 
V . AFEMIXAR y EMBRIAGAR . ¡{ pify&St-
fig- E m b r u t e c e r , jj F i g . Embo lM^ps 
a r g u m e n t o s d i r i g i d o s con t r a uno ;^e -
n u a r , d e s v i r t u a r la fuerza de l o s t ó p 
nes a legadas e tc . [) Q u i t a r 6 h a c e i í j | t -
der la r a z ó n , m á x i m e hab lando dffjr-
s iones capaces de c o n s e g u i r l o % 
E u e i v a i - s c , v . pron. D e b i l i t a r é , 
p e r d e r las fuerzas , á- c o n s e c u e n c t ^ i 
escesos ó d e s ó r d e n e s , de ma les OM-
f e r m e d a d o s . i | V . ATSMISABSE ; y * M -
BRiAGARSG. | | * p ó r e s l . fig. EmbruteS-
se, e m b o t a r s e l o s sen t idos y p o t e n p s 
de a l g u n o . || F i g . D e s v i r t u a r s e , peÜet 
su fuerza los a r g u m e n t o s , la opB^-
c i o n . ii Se usa como pas ivo en las.tjes-
p e c t i vas acepciones del a c t i v o . 
ü n e s c a r , v. a. a n t . Poner cebo. 
1 1 c t i c o , c a . adj. M o r t a l , tétal, 
que mata. 
. E n f a d a d I z o , K A . ad j . Que s e c a -
da con la m a y o r f a c i l i d a d , que se pfca 
ó se da po r o fend ido de muy poca-nosa, 
s i n causn s u t i d e n l e , s in .moi ivo- l )8S-
t a n t e . | | p ô r es t . I r a s c i b l e , hablando 
del c a r á c t e r , gen io ó con'di'cron deal-
guud. 
G i i f a d n d o , da', p a r t ; pa?. àe En-
fadar y E n f a d a r s e . 
K n r a d a m l v n t o , ant . V.ENFADO. 
K a f a d a r , v . a . D e g u s t a r , moles-
t a r , desazonar, e n o j a r , a b u r r i r , i r i co-
modar, causar e r n s f o : II Fast idiar , 
cargar, d e s e s p e r a r ^ ç o r est. Empa-
l a g a r , causar repuguar ie f t . . -.'i.-
K n r a d a r e t e , v . p r o n . Incomodarse, 
desazona r se , d i s g u s f á r s e , a b u r r i r í e . 
¡ ( C a u s a r s e e n l a d o ó eriojo 'mqltB-
m e n t e ; r e ñ i r , t r a b a j e de paUVí||? 
consecuenc ia de i r r i t a c i ó n . [| Fa?"* 
d i a r s e de a lgo e t c . : Con" l a s - a c i o -
nes p r i m e r a y segunda d e l a c U ? o ^ p f 
pa s iva . 
• t a r a d o , s, m . Incomodida¿U' í . f s " 
g u s t o , s e n t i m i e n t o , d e s a z ó n , í f f i ' " 
s ion desagradable y mo le sUf lU joa -
cen en el á ñ f m o a lgunas c o s a S i í f M 0 " 
i r r i t a c i ó n . |J M a l h u m o r j eápi» ' 
m o r a l ; f a s t i d i o , a b s l T 
J0 ' 
cansanc io raorai; l a s i w i v j • » » • -
m i e n t o , t ed io , , repugnanc ia e i c . í P"r 
est . f a m . I] A f á n , t r aba jo CAcad.JIIí' 
ac to ó efec to de enfadar ó enfadara?-
C u r a d o s a m e n i e , adY. * â OM». 
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Con enfado, d e u n a m a n c r a enfadosa. 
E n í a d o t t í n i m o , mft. sup. de enfa-
dólo . . : 
e a r a t l o x ó , « a . a t l j . Mciiesto. i n c ó -
modo, fas t id ioso, empalagoso , car- ¡ 
gante etc.; que <ie SLIVO rau^a cnTado, 
qne por alfsun conccpü» d i s í i u í t a , : 
ofende, r r i ' u ^ n a , df;?-i/.<nia. : Enojo- \ 
« . d e s a p r a i l a b l p . r e f U í i i a m r PIC. 
Enfolt laiJft , d u , p j r l . pas. de E n -
faldar. 
E o f a i d a d o r , r a . s- El que enfalda. 
;=3. m- A l l i l ' T t i n j c - u que ú s a n e b 
algunos pai'-c-- tas mujeres para tener 
gujelo el enfaldo. 
E n f a l d a i - , v. a. Cor la r en l o s á r b o -
tes las r a u ^ l ^ j ^ s para que c r é z c a n 
y f ó rme» copa las suprnores . 
EufntdttrH*', v. p r u i i . KecoRerselas 
Caldas O sn^as. 
E u f a l d o , s. m . I>a fallía de al^Dn 
f e s t ido , recogida, y la bolsa que s>; 
forma t o n f i l a para llevar alfcO. 
K n r i i n i a d u , d a . p a r i - pas. de E n -
famar. 
E n f u r a a m i c i t t o , s. m . ant . V . I s -
E n f i i m n r , V. a. a i l l . V . I.VKAMAB. 
E a f u r d n t l o , d a . p a r i . pas. Enfar-
dar. 
E n r a r d n d o r . r a . a i l j . y S. QU-.' en-
farda. | i s. n i . C i r . y u d o d e l c n f a r d a -
dor; serte de nndus ¿ v u c U a s n u d ó s a s 
que se h á c m en la cabeza con el v e n -
daje, especialmente cuando se I r a U de 
venoar la vena t empera r . 
E n f u r t l u d u r a , s. f. Acc ión de e n -
fa rdar . 
E n f a r d a r , v , a. Empaqueta r f o r -
mando fardos. 
E n f a r d u r i t c , v. p r o n . Ser enfar -
dado. 
E a f a r i l c i a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
fardelar . 
E i i f u r d c l i i d o r , r a . s. El que enfar-
dela ó se dedica á l i a r fardos. 
K H f á r d e l a d u r a , s. f. Acc ión de en-
fardelar ó empaquetar m e r c a d e r í a s . 
E n f a r d e l a r , v . a. Poner en fardos 
á hacerlos. 
E n f a r d e t a r H c , v . p r o n . Ser en fa r -
delado. 
E t i f u N l n d o , d a . pa r t . pas. de E n -
fasiar. 
E n r a b i a r , v . a. an t . Hab la r con é n -
fasis. 
É u f a n l » , s. f. Ret . F i g u r a que s i r -
vo para dar á entender mas de lo que 
signif ican tas palabras con que se c s -
presa a lguna cosa, (i F i g . M c c t a c i o n 
exagerada en la e s p r c n o i i , en el tono 
de la' voz, en el gesto. 
E n f a M t l n d o , d u . par t . pas. de E n -
fastiar. 
K u f n n t l a r , v . a. an t . Causar ¿ a s -
l i o . 
E i i r N H t l d t « d o , d t t . par t . p a s . d c E n -
fas i id i a r . 
E n f a w d d i a r , v . a. ant . V . F A S T I -
DIAR. 
E n f a o d d l a r v e , v , p r o n . aOL, V . 
FASTIDIARSB. 
E n r á l l c a n i r n t r , adv. de nrad. De 
una man ero e n f á t i c a ; ron e n f j i i s , 
E a r á l l c e , c a . ad j . (Jue t iene é n f a -
sis. 
E o r c a d o , d a . pa r t . pas. de E n -
fear. 
B a t e a r , v . a . an t . V . AVEAH. 
Enfearar -^ v . p r o n . V . AFKAIIÜK. 
E a f r b l r a c r r , v . a. a m . V , D E B I L I -
TAR. 
E B r e b ) r * « e r » c , V. p r o n . an t . V . 
DxaiUTAKSK. 
E u f ^ b l c s e l d o , d a . p a r t , pas. de E D -
fe blester . 
E n f c c l o u d e , i ta . pirv. p t s . de E n -
fecumar. 
E D f r r l o n a r , T . a. ant. V , INFICIO-
NAR. 
E n f e m l n a d a , d a . i d j . « n i . V . A r E -
«ISADO, 
E n f e r m a d o , p i r l . ^ s . ¿ t E f t f c r -
m » r . 
E a f e r o i a m r n í c , . de m o d . M l . 
Flaca o d í l > d i n c m e . \cadv! 
K n f r r w a t i l r . i ? i r ! . pres. i n t . de 
E n f t m a r . Que e n d r i n a . 
E a f r m a r . T . n . O n i r a f r e n f e r i H e -
c t d , c i e r á ponerse en fe rmo . ! ; T. a. 
Comunicar enfermedad 6 cansarla , |[ 
F i v - De b i l i t a r . 
E n f e r m e d a d , s. f. Estado opaesto 
al de sa l ad , ó a l t e r a c i ó n accidental que 
se manifiesta en el estado de los ó r g a -
nos de la e c o n o m í a a n i m a l , ó eo el 
ejercicio de las funciones v i t a les . E l 
estado p a t o l ó g i c o de u n i n d i v i d u o ó d e 
cua lquier parte del cuerpo. \\ Cada 
una de las do lenc ias , de los acha-
ques, á que e s t á sujeta 1» e c o n o m í a ^ t -
n ima! . Ü F i g . A l t e r a c i ó n en l a s / acu l l a -
des intelectuales . ¡I Por a n a l g í a , et es-
lado de desquic ia i t i ien to , de d i s tu rb ios , 
de a n a r q u í a En que se enenentra a l -
g ú n r e i ! i o . = E s i a d o de t r i s teza , de a -
m a r g u r a en que se halla e l alroa. 
E a f e r a i e r i * . s. f. Casa ó sala des-
t inada para enfermos, en a lgunos es^ 
l ab iec in i i e i i los . ü F ras . T o m a r t a f e r -
mcrin . en t ra r en ella en clase de enfer-
m o . = F i s Ser a n a . c a t a u n a t n f e r m e -
ria% haber en ella muchos enCertaos. 
= F a m . E s t a r en enfermeria; te<ier 
a l g ú n mueble á componer en casa d e l 
a r i i ü c e . 
E n f e r m e r o , r a . s. La persona des-
t inada á as is t i r k los enfermos en u n 
bo fp i t a l ó e n f e r m e r í a . 
E n f e r i u í a l m o , m a . a d j . sup . de 
enfermo. 
E t t r e m i l g a d o , d « . pa r t . pas. de E n -
Fcri t i izar . 
E t i r < - r m l * a r , v . a. Echar á perder 
ia salud de a lguno , h a c i é n d o l o enfer -
mizo . 
E n f e r m l x o , x a . ad j . V a l e t u d i n a r i o , 
que goza de poca s a lud , sol iendo estar 
enfermo m u y á m e n u d o . ¡1 Que causa, 
que ocasiona enfermedades, como s u -
cede con cier ta clase de a l imentos no-
civos y ciertas poblaciones malsanas. 
E u r c r m o . m a . adj . Privado de sa-
l u d , que padece enfermedad.Se usa con 
mucha frecuencia como sus i an t ivo . rc f i -
r i í n d o s e á personas, n Achacoso, d é b i l , 
fa l to de fuerzas. 11 Malsano, hablando 
de poblaciones, como este lugar e j e n -
fermo, ii F i g . T r i s t e , acongojado, ape-
sadumbrado, que padece males m o r a -
les, mas crueles i \ ecesque los f í s i cos . 
[I F ras . Despejarte el enfermo; a l iv ia r -
se,volver en s í . (I an t . J p e f a r el enfer-
mo; escaparse de ta mue r t e , d e s p u í s de 
p r o n o s t i c á r s e l a . | | Ref r . A l enfermo 
que et de v i d a , el agua le es medicina, 
V . AGUA. 
E M f e r M o n e a d a , d a . pact . pas. de 
Enfermosear . 
K n C e r m o l c a r , Y. a . a n t . Y . lUtl-
MOSBAR. 
E n f e r o s a d o , d a . pa r t . pas. de E n -
fc rozar. 
E n f e r o u r , v . a. s o t . V . E u r t R E -
CEH. 
E n f e r o u r a e , >. p r o n . an t . V . E N -
FCR8CERSB. 
E n f e r r o r e e e r , v . a . an t . V . E S F E H -
VOHUAB. 
C n f e r v o r e e e r a e , V. pron. m t . Y . 
ENFIRTORtZAItSK. 
E n f ^ r v o r e e l d » , d a . pa r t . pas. de 
Enfervorecer . 
E n f e r v a r t K a d o , d a . pa r t . pas. de 
Enfervor izar . 
E n f e r r a r i u r , V. a. I n s p i r a r , infun-
d i r á uno f e r i o r ó á n i m o . 
K n f c r t o r l x a r a e , v - p r o n . Cobrar 
fervor ó á n i m o , l omar á l t e n l o , ¡j Ser 
enfi ' .rvorizado-
E n f c B I n , » • C r l v l ó b a l . ; Geog. F . 
con 72 vec. en la p rov . de la C o r u ñ a , 
d i o r . de Santiago, 
C a f t - a i a d o , d a . p i r i . pas, de E n -
festar. 
E n f e n t a r , V. a. an t . V . EMIESTAB. 
E N f r M t a r a c , i . proD.anl . V.E .NBí*-
TAKSfl. 
E t f f e n d a e i o a . s. f. A c c i ó n de e n -
feudar. | j T i t u l o Ü despacho en v i r t u d 
del cual se cnteuda uu pueb la . 
K a f e u d a d a , dm. p a d . pas. de E-N-
F I I D A R . 
E a f e a d a r , T. a. Dar en feudo a l -
g ú n » t i e r r a ; h a c í t U feudo. 
E a f e a d a r s e , V. p r o n . S t r e n f e u -
dado. 
E a A a d » , d a . pa r t . pas. ¿ e E n -
fiar. 
E a B a r . T. a. a n l . F u r i t t r o , sa-
l ir por su fiador. [] r . n . V . CONFIAR. 
E n f i a r l e , v . p r o n . ant . V . F I A R S E . 
K i t f l e i o n a d a , d a . pa r t , pas .de En-
l i t i o n a r , 
Et>l te lonart V. a. a n t . Y . INFICIO-
NAR. 
E n G r l o n a r f l e , v . p r o n , a n L Y . IN-
FICIONARSE. 
E u O e t a d o , d a . p a r t . pas. de Enf ie -
la r . 
E o f i c i a r , v . a. Poner en el fiel. 
E u d e l a r s e , v . p r o n . Ser enl ie lado. 
E u a c r e c i d o , d a . ad j . ant . V . E.N-
>TBtCH>0. , 
E u Q e H t o , l a . ad j . an t . V . E N -
IIÍESTO. 
E n B l a d a , s. f. a n l . V . F I L A . 
E u a i n d a w , s. f. p l . Blas . E p í t e t o de 
las cosas pasadas en banda, pa lo , faja, 
etc. pareciendo estar ensartadas. 
E t i n i t t r , v . a. Poner var ias cesasen 
l i l a , ii Ensartar algunas cosas en un h i l o , 
palo, etc. \\ M i l . Coger en flanco al ene-
m i g o , á una fo r t i f i cac ión , etc. || F i g . y 
fam. Coger á t i r o ; l l e v a r á la v is ta-=: 
A t r a v e s a r ó p a s a r con una e s p a d a ^ h u -
zo etc. 
E n a i a r s e , v . p r o n . Ponerse en fila, 
ser ent i lado. 
E u C l u g l d a , d a . p a r t . p â S , de E n -
fingir. 
E u f l o c l n i i e n t o , s. m . Y . F I N G I -
MIENTO, 
E u f i n g i r , v . a. ant . V . FINGIR , fl 
P resumir , aparentar m u c h o saber. 
E u O M e m a , s . m . P a l o l , T u m o r gene-
r a l ó parc ia l formado por gases i n l t o -
ducidos ó desarrol lados en el t e j ido ce-
l u l a r de nuestros ó r g a n o s . 
EnflHemntoMo, a » , ad j . Pa to l . Con-
cerniente ó r e l a t ivo al « n l i s e i n a . 
E i t D n t o l a d o , d a * p a n . pas. de E n -
f i s lo la rse . 
E n f l s t o í a m e , v . p r o n . Degenerar 
en f í s t u l a . 
E t t f t t a , s. f. a n t . Y . FRACDE. 
EnntcOtflM, s. f. V . ESFITÉLSIS. 
E n O i é o t a , s. m . V . ENFITEUTA. 
K u B t ú o t o , t a . ad j . a n l . "Y. E N F I -
TÉCTICO. 
E n f l t i a n l M , s. f. Enajenamiento del 
domin io de a lguna p o s e s i ó n , median te 
una renta a n u a l , pagada el enaje-
nante, q u i e n conserva el d o m i n i o d i -
rec to . 
E i i Q t é u t a , s. m . E l que posee a l g u -
na cosa en v i r t u d de e n f i t é u s i s . 
E a Q t e u t e e a r l o , r í a . ad j . a n t . Y . 
ENKITKUTICO. 
E u f U e n t I c a r i a , r í a . a d j . a n l . Y . 
ENPÍTELTICO. 
E n U i c u i i c o . cm. ad j . Concernieote 
al e u t í t é u s i s ; cedido en e n f i t é u s i s ó s u -
je to à d u e ñ o pot enf i t^u^is , s e g ú n se 
hable de los bienes, ó del que paga. 
6 del que recibe. 
E u l l a e i a d o , d a . par t - pas. de E n -
fiuciar. 
E n f l u e l a r , v . n . a n l . Y . COM-IAR. 
E n c a m a d o , d a pa r t . pas. de E n -
fia m a r . 
E n l l a m a r , v . t . an t . V . INFLA-
MAR. 
K R O a q u e e e r , v . a. Poner ftaco 6 a l -
g u n o , ii D e b i l i t a r , e n e n ar. ! j F i g . De -
salentar . | j v . n . Ponerse flaco. |¡ F i g . 
Acobardarse , perder on \ a lo r , en a l i en -
les desmayar, il a n l . Sentir d a ñ o ó me-
noscabo en l a sa lud . 
K a f l a q a c c e r K f . v . p ron . Ponerse u 
quedarse flaco. !1 Svc enflaquecido. 
E n H a q u e e l d a i u e i i c c . ad*. de m o d . 
Con ê a Q a q u e c i t n i c u l o . Cun d e b i l i d a d . 
E n O a q u r e l d o , d a . pa r t . pas. da 
EnOaquecer y Enflaquecerse. 
E a O o ^ H c c l a k l c i i t a . s- m . E l acto 
de eonaquecer. P é r d i d a de f iu rdu ra . 
E » a a « | » e > c e r , •>. a n t . V . E.-SFLA-
Ol-ECER. 
E a a * a t a d o . d a . ad j . [ l inchad ' . ) , 
retombaole. Í A c a d . ; ! f S . m . fig. Mar , 
El conjaoto de cao un Í Í que a ^ m a n 
por la* portas del c v í t a d u en las fca-
í e r i * » . 
E s S e c h M l » , d a . par t . pas. de E n -
Oetbar. 
E o A e e k a r , v . a. Puner la Hecl l ) en 
el are*. 
E a D e e t u t r a e , v . prf .D. Ser enfle-
chado. 
E n f l e c h a a t c , s. m . a n l . M a r . V . 
FLECHASTK. 
E n f l o r e c e r , v. a. an t . A d o r n a r con 
flores- [l v. n . an t . V . FLORECER. 
E n O a r e c e r » c , v . p ron . Adornarse 
con flores. 
E n f o g a d o , d a . pa r t . pas. de E n f o -
gar , 
E n f o g a r , v , a. Enrojecer ó encan-
derer por medio de l fuego. |] a n l . Y . 
AQOGAR. 
E u f o s a r K c .v p r o n . Ser enfogado. 
E n f a r c a d o , d a . p a r t , pas. de E n -
forcar. 
E n f o r e n r , V. 8. a n l . V . AHORCAR. 
E n f o r c a r s e , v . p ron . a n t . V . AHoa-
CABSE. 
E n f o r c i a , s. f. o n t . Vio lenc ia hecha 
á a lguno . 
E n f o r o a a d o , d a . p a r t . pas. de En • 
fo rmar . 
E n f o r m a r , v . a. a n t . V . INFOR-
U AR. 
E n t o r n a d o , d a . pa r t . pas. de E n -
fon ja r . 
. l E « f o r « a r , v . B. V . ENHORNAR. 
E n f o r n a r H v . V. pron. V . EoOR-
NARSB. 
E n f o r r a do, d a . p a r t . pas. de E n -
f o r r a r . 
E n f a r r M d i t r n , s. f. ant . V . FORRO. 
E « f o r r a r , v . a. a n t . V . AFOUBAH. 
E n f o r r o . s. m . a n t . Y . FORRO. 
K u f o r t a l e c e r , V. a. a i U . V . FORTA-
LECER, i! Y . CORROBORAR. 
E n f o r t a l c c e r « c , V. p r o n . V . F O R -
TALECERSE. 
E n f o r t a l e c í do, d a . p a r t . pas. de 
E n f o r i a l e c e r . 
E n f o r t a l e c l m l e o t o , S- m . ACcion 
ú afecto de enfoi talecer. || an t . V . FOR-
TALEZA . 
E n f o r t e c e r , v . a. a n t . Y . FORTALE-
CER. 
E n r o r t e e c r s e , v . p r o n . an t . Y . FOR-
TALECERSE. 
E n f u r t c e l d o , d a . p a r t . pas. de E n -
fortecer. 
E n r o r t l d o , d » . p a r t . pas. de Enfo r -
t i r . 
E n fort I r , v . a . an t . V , ENFURTIR. 
E D r o s a d o , s, m . an t . V e l e i . V , E N -
CEBADAHIENTO. 
E n r a M c a d o , d a . p a r t , pas , ¿ a E n -
foscar. 
E n f o a c a r , v . a. an t . V . OSCCRKCBR. 
II A r q . Tapar los mechina les y otros 
a g u j e r o s q u e T q u é d a n en una pared des-
p u é s de labrada . 
E n f o a c a r a e , V. p r o n . Incomodarse , 
ponerse c e ñ u d o . ]j Mete rse , enredarse, 
enfrascarse en a l g ú n negocio. || E n c a -
potarse el c ie lo , c u b r i é n d o s e de n u -
bes. 
E D f o l a d o , d a . pa r t . pas. de E n f o -
la r sc . 
E u r o t a m e , v . p r o n . a n t . F ia rse , te-
ner confianza en a lguno . Solo se usa 
hoy d í a en A s t u r i a s . 
E o f r á c t l c o , r a . ad j . F a r m . E p í t e -
to de las sustancias ó medicamentos 
que s i rven para cerrar los poros. Se 
asa mucho como sus tan t ivo . 
E n f r a g r a a , s. f. C i r . Nombre con 
el cual se designan los o b s t á c u l o s que ' 
presenta el feto para su salida en los 
par tos laboriosos. 
E n f r a n j a d o , d a . p a t t . p»3 . de E n -
I r a n j a t . 
E n f r a n j a r , v. a. A d o n i a r c o u f r an -
ja* . 
E n f r a o j a r a e , v . p r o n . Ser enf ran-
j a d o . 
E n f r a n q u e c e r , ?. a. Hacer franco 
ó dar por l i b r e . 
E n f r a n q n e , s. m . Zapa t . A r c o que 
furnia d ias botas en el l u^a r donde e n -
t ra la t r a b i l l a . 
E a f r a n q n e e l d o , d a . par t . pas. de 
Enfranquecer . 
E n f r a a c a d a , d a . pa r t . pas. de E n -
frascar. 
E a l r a a e a m l m t o , 5. O). Aeciun ó 
rPioEiado de t u f r a i c a r y e n f r a s e a r i ç . 
E a f r a n e a r , v. a. Poner en frascí.-*. 
¡] E o i a r z a r , meier á a lguno ó a l g u n i 
cnsa en luga r de donde no pueda t a l i r 
f ac i lmente . 
E n f r a a e a r a e , r . pr f ín . Meterse en 
una e í p e s u r a , enzarzarse, enredara* 
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en algo. || F i g - Meterse en un negocio 
de lleno, comprometerse en él con to-
da intension y tan decididamente que 
no quede lugar para distraerse en 
otro. 
E t i r i » s i a , s . f. patol. V . OBSTBCC-
CION. 
E d í i - i - i i a d o , ala. part. pas . J e l í n -
f re nar. 
« H f r e i i a r i o i ' , ™ . s. E l que enfrena. 
II adj . Que enfrena. 
K t k r v u n » n t t ? n t < > , s. ra. A c c i ó n de 
enfrenar i¡ su resultado. 
E t i r r c u a s - , v . a- Poner el freno al 
taballo. II DO'inar un caballo, e n s e ñ a r -
lo á obedecer. \[ F i g . Refrenar , c o n l c -
ner . r e p r i m i r , s u j e t a r , poner l iona à 
las pasiones. 
. E n f i - c i i t m l » , t in. port. pas. <Ie E n -
frentar. 
E . i f i c n t ü r , v. a. Mar. C n i r ¡i tope 
dos piezas. 
K i i f i - c i i í f , adv. de lugar. E n l a p a r -
tc opnesla ó *¡uc da frcnlc á otra. |! 
Dfilanie, á la vist í i . v. g. J i l enemigo 
e s t á enfrente. \\ Cuando trae rcgfmen 
no pasa de ser un;i prep. v . g r . E n f r e n t e 
de l a c a s a , enfrente del b a l c ó n . 
E i i f i - i i i t ! e i - s ¡ , s. f. Vasija que sirve 
para ponerse en ella á enfriar alguna 
cosa. 
U n i V i n d f i ' u , s. m. Sitio que sirve 
para enfriar ó refvescai'. 
E i i f i - i m í o , t i n . part. pas. de E n -
friar. 
B.-nn i m l o r . r n . adj . y s. Que e n -
fria. ¡I s. m. V . ENPi tunEi io . 
E<:iifi'i¡i:it¡oi>t(>. s. m. A c c i ó n de e n -
friar ó su resultado. 
E i n f r l a r , v. a. l'oner ó hacer que se 
ponga IVia alguna cusa, p r i v á n d o l a del 
calor. ¡] F i g . E n l ü i i a r , desanimar, de-
salentar. 
Enfr iHjjHc- , v. pron. Perder color, 
ponerse fr ío . 1.1 Desanimarse , perder el 
« l i e n t o , la decision, la a p l i c a c i ó n , el 
fervor con que se hac ía alguna cosa, 
eiil ibiarse. 
ÍOÍÈSVORCSUSÍÍJ «1¡». p a r i . pas. de E n -
tro sen r. 
K i i f V o s r a t ' , v. a. ant. V . ENI'RAS-
C, A!(. 
ao ir i -oacaj -sc , v. pron. V . EífFRAS-
CAÜSK. 
Ki t f t i cS í t t l o , slit. part . pas. de E n -
vic iar . 
« u f i i c m i v v. n . ant. V . CONFIAR. 
E'i i i ímulí is lst . rt«. part, pas, de E n -
fundar. 
SOiifniii l i it l i i i- i i , s. f. A c c i ó n de e n -
fundar 6 su resultado. 
ECiifuEiiSar, v. a. Poner funda íi o l -
H'üna cosa. ¡| Rel lenar , hencli ir. 
s^afis i idm-sc, v. pron. Ser e n f u n -
dado. 
KnrHMcettndo, d a . part. pas. d c E n -
fusi estar. 
K a i f m i e s t i i r , v. a. ant. Volver f u -
nesla alguna cosa. 
s í j i í i i m ' s t n i - s e , v.' pron. Hacerse 
funesto. 
K i i f u r c S o , s. n i . ant. V . TSFCRCION. 
E i n f i i r c i t K ) , s. f. a n l . V . i s F i m -
E i i f r t r e c e r . V. a. « n t . V . ENFCHK-
<;!!R. 
E n f o r e c i t l o . d » . part . pas. de E n -
foreccr. 
K i i f i t r c e e r , v. a. Poner ó hacer po-
ner ¡i uno furioso. \\ V . ENSOSGSBÜCEH. 
SCsj f í i rccj 'vs^ , v . p r o n . Ponerse fu-
rioso, k'ritftrse sumamenle . J| A l h o r o -
larse . desenc í tdo irarse . hablandode los 
\ i cn los , del mar. 
ECii í t t i 'ce i t lo , d n . part. pas . de E n -
furecer y Enfurecerse . 
S í i i f m i i n l o , rta. part. pas. de E n -
f u ñ a r s e . 
E ^ a r c i r i i i r s e , v. pron, ant. V . E X r O -
UECGRSE. 
^ . t i r u i ' i ' i i ü a t ! » . t í a . part . pas. de 
Enfurvuñar y E n f u r r u ñ a r s e . 
B: i ím'V( ¡ s iu i ' , v. a. Poner á uno de 
mal tiumor. 
E i i f i i i i uftnrí i í? , v. pron. fam. P o -
nerse en fadado, amostazado. 
K i s f i s r t U l o , H a . part. pas. de E n -
furt ir . 
K i s f a f l i i - , v. a. T e c n . Bat ir los pa -
iros r n el b a l a n , d á n d o l e s el cuerpo 
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correspondiente. 
K i . f . i r t i i s c , V. pron. Adquir i r en 
el batan el cuerpo correspondiente, 
hablandode p a ñ o s . 
l 5 i i g » b a u a < l o , t í a . part . p a s . d e E n -
gabanar. 
G i i t f i i t t a u a r , v . a . Poner ó cubr ir 
con g a b á n . 
i ^ n s a i i a n a i ' s e , v. pron. E c h a r s e ' ó 
ponerse el g a b á n . \\ Ser engabanado. 
JGiiffal itmlo , part . pas', de E n g a -
b i a r . 
K n g a l t i a r , V. a. G e r m . V . SUBIR. 
E n g a c e , S. m.. V- ENGARCE. 1¡ F i g . 
T r a b a z ó n , c o n e x i ó n , r e l a c i ó n d u l a s c o -
sas entre s í . 
U o s a d í n a , Geog. Val le tic Su iza , 
en el canton de Jos Gr i soncs , con 
0,000 hab. 
B í H s u f í n i o , t í a . part., pas. do E n -
gal'ar. 
« i s f f i i i f i i r , a. Cargar la bal lesta 
con las gafas poniendo el arco en la 
nuez, para disparar el bodoque.(Acad.) 
[| prov. de A n d . T r a e r cargada y pues-
ta en el gancho la escopeta. || Mar. E n -
ganchar coo gafas. 
E a i g a f a i ' s e , v. pron. Ser engafado. 
E: i i y ! t f ec t í r , v. n. ant. Contraer 
lepra. 
s ^ i i í - a f o c i i l o , part. pas. de E n g a -
fecer. 
E n ^ a l l u t l » , t í a . part. pas. de E n -
gaitar. 
K i i s a i t a j l t t r . i 'a . s. y ad j . Que en-
gaita, que e n g a ñ a seduciendo. 
I C i i g a i t A r , v. a. E n g a ñ a r á alguno 
con halagos y buenas palabras, para 
sonsacarle algo d moverlo á hacer lo que 
HO q u e r í a . 
E^i i^aUat-ge , v. pron. Ser engai-
tado. 
B ' i n s ; ¡ t l n m u l u m e a i í j ; , adv. de mod. 
Con gaias ó adornos. 
E n g a i n n a t í o , «la. part . pas. de E n -
galanar. |¡ s. m . Mar. E l conjunto de 
banderas y empavesadas que engala-
nan el buque en dias de co lebndad. 
E i i ^ i i l a i a i i d o r , r a . adj . Que e n g a -
lana tí adorna. 
í íEiRi i l i i s inmiCEaio , s. m . Ê a acc ión 
de engalanar, ¡j E l conjunto de galas 
con que se adorna un objeto, 
Eí» s a l a n ¡ ir . y. a. Poner 6 l lenar de 
galas. A d o m a r , embellecer, hermosear. 
II Mar. V . EMPAVESA». 
E s i g a i a n A i - H p , v. pron. L lenarse de. 
galas, adornarse , embellecerse. || Ser 
engalanado. 
s i t ig i i lgHtlo , d a . part. pas. de E n -
galgar. 
E C u g i t l g n d u r a , s. f. Mar. A c c i ó n de 
engalgar. 
B i a i j í a l í f a r , v. a. Mar . Poner 'en fa-
cha ó á la capa .— A m a r r a r A la cruz 
del ancla un calabrote entalingado en 
su anclote, y tender este en l a d irec -
ción en que trabaja el cable, dejando 
tirante el calabrote todo lo posible. 
E i i g n l l a t l e r o , s. ni . G u a r n . E s p e c i e 
de rienda c o r t a , prendida á la •falsa 
rienda del bocado, ó al filete, que s i r -
ve para engallar á la c a h a l l e i í a del 
tiro. 
K a* s a i l n i l o, d a . par t . pas . de E n -
gallarse. |[ adj . E r g u i d o , recto. ;¡ F i g . 
Al t ivo , a l lanero. 
E i i ü r t l l a r , v. a. E q u i t . Hacer que el 
caballo r e c ó j a l a cabeza, erguiendo el 
cuello, por medio del engalladero^ fa l -
sa r ienda. || V . G A L L A R . 
E n g a l l a r s e , v. pron. E n g r c i r s e , 
ensoberbecerse, darse una i m p o r t a n -
cia fatua. 
• 14» g a u c h a d o , d a . part. pas. de 
E n g a n c b a r . 
E n g a s t e l i a d o r , r a . s. E l que e n -
gancha. 
•CaigancEiaanionto , s . m . Acc ión de 
enganchar ó s u efecto. |J Mi l . L a cant i -
dad que se da al que se engancha para 
soldado. ' 1 
E n g i m e b a r , v. a . Coger ó agarrar 
alguna cosa con gancho. ¡| Colgar en 
un gancho. j | F i g . Atraer í i a l g o n o , son-
sacarlo con arte , seducirlo para que 
baga a lguna cosa. || Hacer sentar á uno 
plaza de s o l d a d o . - s e d u c i é n d o l o y ofre-
c i é n d o l e cierta cantidad de dinero. 
E n g a u e b c , s . r a . V . ENGAXCHAMIEN-
E N G A 
TO, aunque este no es tan usado en la 
a c e p c i ó n mi l i tar . 
E n g a n d u j t i , s. m. F r a n j a de hilos 
retorcidos, y los mismos hilos que la 
c o m p ú n e n . 
E a s a í i a S í f t h o i H , s. m . F a m . E n b e -
lecador, embaucador, qne saca el d ine-
ro por medio de a r t e r í a s , vendiendo 
como út i l y duradero lo que para nada 
s i n c o que luego se acaba, ó cnl r e l e -
niendo al v n í g u con supuestas h a h i ü -
dades. T a m b i é n es aplicable á las m i s -
mas cosas; y asi se dice: esto no es mas 
que e n g a ñ a b o b o s , ó e n y a ñ a b a b o s y 
s a c a dinero. 
E i > g i i ñ » < l » " i t > i i t c , adv. de mod. 
V . ENOAÑOSAMUNTE. 
E i t g a ã a r t i m u . r -a . adj . F á c i l de e n -
g a ñ a r ú e n g a ñ a r s e . 
- E n g a ñ a i l o , d a . p a r i . pas', de E n -
g a ñ a r . 
S í n g i i ñ m l f t r , r a . a d j . y s. Que en-r 
g a ñ a . 
j K i i s i i ñ a d n r n m p i i t e , adv. de mod. 
Con en¡Íaño 6 e n g a ñ a n d o . 
E ^ i & a í i i i d i i E ' a . S. f. Mar. C o s í ura 
que se hace á los chicotes ije un oben-
que, burda ó brandal que se lia roto ó 
lia fal lado. 
E t i g a ñ a i n i e n t o , s. m . a n t . V . E N -
CAÑO. 
K i i g a f i a n t c , part. a . de E n g a ñ a r . 
Que e n g a ñ a . 
íS i iKJ»í»; i«aa, s. f. ant . V . ENGASO. 
E n g a í i u j i í i s t o i ' , s. m . O m i t . V . 
AOTÍLLO. 
l ü m ^ n ñ a r . v. a. Hacer creer lo que 
noes. I] Bur lar á alguno, darle un c h a s -
co. II Obrar con alguno de mala fe,apa. 
rentando, ó fingiendo i n t e r é s por é l , 
haciendo promesas que no se tiene in -
t e n c i ó n de realizar etc. ¡| Hacer , formar 
idt'a i'i ju ic io equivocado, v. g. L a fiso-
n o m í a de ese hambre lo e n g a ñ ó ; el 
tiempo lo ha e n ( j a ñ a d o \ esta l e t r a en-
¡ j a ñ a . porque d a mas de s í de lo r¡ue 
parece etc. || E r a s . E n g a ñ a r el p a n ; 
comer alguna cosa con é l , para hacerlo 
mas g u s t o s o . — E n g a ñ a r el í t e m p o ; en-
tretenerse en algo para que no parezca 
tan gustoso el t i e i n p o . = l r a m . Ser malo 
de e n g a ñ a r ; ser avisado y l isto, de mo 
do qne no puede ser e n g a ñ a d o con fa-
ci l idad. 
E n g a ñ a r s e , V. pron. Ser e n g a ñ a d o . 
¡I Concebir alguna idea falsa, formar 
un juicio equivocado acerca de alguna 
cosa. ¡I Quedar burlado, l levarse c h a s -
co en alguna cosa. || Tener mal ac ier-
to, equivocarse. ]] No decir la verdad. 
E n esle sentido se usa en el lenguaje 
culto, por evitar el empleo del ofensi-
vo verbo ment ir . 
s o a g a í í í f a , s- f. F a m . S o c a l i ñ a , en-
g a ñ o artificioso que se tiende á alguno 
con cierta apariencia de ut i l idad pora 
é l . (I Objeto que en el fondo no vale na-
da , y que por su eslerior escita los de-
seos del comprador. 
E í t i g a m s , s. m. A c c i ó n de e n g a ñ a r 
ó su resultado. II Fa l ta de verdad en lo 
que se.dice, hoce, cree , piensa ó dis-
curre . /Acad.^í l| A r t Ü i c i o , t r a m p a . |j 
F r a s , Deshacer u n e n g a ñ o ; desenga-
ñ a r , sacar de error , de e q u i v o c a c i ó n . 
= £ í a m a r s e á e n g a ñ o ; retraerse uno 
de lo pactado por haber reconocido e n -
g a ñ o en el contrato; pedir la a n u l a c i ó n 
de un contrato, dando por protesto el 
haber sido e n g a ñ a d o . — S e r u n a cosa 
e n g a ñ o ; ser ment i ra . 
E i i g u f i u * a m e n t e , adv. de mod. 
Con c n g a ü o , 
E « g « í i o . « o , s a . ad j . Que e n g a ñ a ó 
produce e n g a ñ o , que ocasiona e q u i v o -
c a c i ó n . |¡ F a l s o , artificioso, capcioso. || 
Mentiroso. 
E n g a v a b a t n d o , t3a. part . pas. de 
Engarabatar . 
E n g a r a b a t a r , v. o. F a m . A g a r r a r 
con garabato, ii L l e n a r de garabatos. 
E n g a r a b a t i t c M » , v. pron. Ser en-
garabatado. [[ Ponerse una cosa en for-
ma de garabato. 
E n g a r a l i i t i a d o , t í a . part. pas . de 
E n g a r a b i t a r s e . 
F , i s g a r n t t i t a r s o , v. p r o n . E n c a r a -
marse , subirse á lo alto. 
ar t i gar b a d a , d a . par t . pas . de E n -
garbarse . 
E N G A 
E n g a r b a r s e , v. pron. Encaram, 
se las aves á lo mas alto de un árUi 7 
de otra cosa. ""árbol«i 
E n g a r b u l l a d o , d a . part, Da<, , 
E n g a r b u l l a r . - m -
E n g a r b a l l a r , v . a. F a m . Confun 
d i r . mezclar, enredar « n a s c o s a * " 
Otras. . s c0tt 
E n g a r b i i l l a r a e , V. pron «¡«i. 
garbul lado . • 1 ^ en-
fingaree, s. m. Trabazón ft „„ 
cosa con otra por medio de un h j u T 
metal . || F i g . C o n e x i ó n , relacion e n ? 
las cosas. Ji L a acc ión de engarzar 
E n g a r g a n t a d » , d a . part, ngl * 
E n g a r g a n t a r . r p .w-^ 
E a g a r g a n t a t l n r a , s. f. Accinn A 
engargantar . || V . ENGARGANTA ÍB 
E n g a r g u n t t i r , v, a. Meter &!<,., 
cosa por la garganla . Se dice especi-T 
mente de las a v e s ^ u e se céban á m 
no. ¡| Meter el pió en el estribo hasta i 
garganta. H v . n . E n c a j a r losdientesj 
una rueda dentada en ios de otra Da 
hacerla mover. || Mar .V . GAnGAstEAR 
tííngargante, s. m. Eih-ajé - i t i t 
d icnics de una rueda ú otra p¡eza m. 
c í i n i c a , c n l o s b u e c o s ó i n t e r s l i e i o s d é l t 
de otra, para trasmit ir ó-moaificaf „'l 
movimiento. 1 
E n g a r g o l a d o , d a . part, pas de En 
gargolar. ü s. m. Mar. L a cajera, reba' 
jo ó r a n u r a por donde corre, una poru 
de corredera . ,. 
E a g a r g o i n r , v. a . Mar; Formar'el 
engargolado. ¡| A r q . V . ENCHÜPAR. 
E n g a r i t a d u , part. pas¡deFn 
gari tar . 
E n g a r i t a r , v. a, Fortificar úeuar 
necer con gari tas . || F a m . Engaaaroon 
astucia . 
E n g a r i t a r s e , v. pron. Ser ehfrari-
tado. . . . . 
E n g a r r a d o , d a . part. pas. de En-
g a r r a r . 
E n g í i r r a r , v. a. ajit . V . AGARRAR 
E n g a r r a r s e , V.pron. atH. V.AGAR-
RAKSIi. 
E n g a r r o t a d o ^ d a . part, nasi i?. 
E n g a r r o t a r . 
E t i g u r r o t a r , v. a. V . AGABJUXUx. 
E n g a r x a d o , d a . part. pas. de En^ 
garzar . 
E ! ) g a r 7 , < i d o r " , ' r a . s. E l que èn-
garza. |¡ adj . Que engarza óstrve'paia 
e n g a r z a r . 
E n g a r z a r , v. a. Asegurar una cosa 
t r a b á n d o l a y. e n c a d e n á n d o l a por me-
dio de un hilo de ovo ú otro metal.'li 
V . Rsz .ut . " 
K a i g a r i c a r s e , v. pron. Ser engar-
zado. • 
K n g a . s a j a d o , d a . part, pas^de Eü-
gasajar . 
^ n g a s a j a r , v. a . ant. V . AGASA-
JAR. . 
E n g a s t u d o , í ! a . pgrt. pas. de En-
gas tar . 
E n g . i s t a d o r , r a . s. E l que én-
gasta. II ad j . Que e n g a s t a ó c s á propó-
sito para ello. - '. 
E n g a s t g i « 5 i i i ' a , S. f. V.-ESCASTE. • 
s ? n g a » t t a r , v. a. Enca jar , embutir, 
montar una cosa en otra especial-
mente las piedras prcciosas.en- oro, ú 
plata. 
Ersga . t i t e , s. m. Acc ión ó resallado 
de engastar . |¡ L a guarnieion de metal 
que abraza y asegura Ipí^Ogasffado. || 
Espec ie de perla desigual, redonda pçr 
un lado, y plana por otro*.'-" , 
E n g a s t o n a t l o , d a . 'part. pss. de 
E n g a s t o n a r . " '• '• ' 
E n g u s t o n a r , v. a. ant. V . ENCAS-
T A R . 
E n g a s t r á S o c n o , S. m. V. VES.THÍ-
LOCUO. 
E n g a » t r i t u : i n t o , S. m. Hofflbfp 
qne hace presagios sobre el por.vcnir, 
sacando la voz de! vientre como los 
v e n t r í l o c u o s . . 
E n g a s t r i n i i M i n o , s. Modo de ai-
b lar que consiste en hacer creer que ¡a 
voz no sale de la boca, 
e r c n g a t t r i m i i n , s. E l 'gue tiene 
la facultad de producir , sin moverla 
boca ni los labios, sonidos indepeadien-
tes y dist intos de la voz comunfios 
cuales p a r é c e n sal ir del estómago 0 
v i en tre . 
E J S G E 
E n ^ o t a i l o , d o . part . pas . de E n -
^ B n g n i a i - ' v. a . F a i n . E n g a ñ a r a r t i -
ficiosamente y hacienilo halagos. . 
E t i S » « » ' , s e ) v- P^00» Ser c n S 4 -
tado. j 
E l , 8 a 4 l l l a < l a , d a . part, pas- de E n -
gatillar. II adj . E p í t e t o del caballo 6 
ó toro que tiene el cuello muy grueso, 
y levantado por la parte superior. 
E n g a l i l l n n i k l e n t o , s. m . L a acc ión 
6 efecto de Engat i l l ar . 
E u g u t i l l a r , v. a. Sujetar con gati-
llo. ¡| A r m a r el fusil poniendo el gali l lo 
en el punto, 
E n g a t t l l a r H i - , Y. pron. Ser enga-
tillado. , -
E n g a t n s a d a m c n t e , adv, de mod. 
Por medio de mentidos halagos; enga-
lusando. 
E i i s a t u s a d u , d a . . p a r l . pas . de E n -
gatusar. _ -
E i t g n t u s a t l o r , r a . , a d j . y Oue 
engatusa, 
E n g a t u s a m l e n t o , 5 . m . . F a m . A c -
c ión de engatusar ó s u resultado. 
E i i g i i i i i s u i - , v. a . F a i n . Halagar á 
uno con destreza para seducirlo, eogu-
ñ a r b , sonsacarle algo ú obtener de él lo 
que se desea. 
EngatuMAi-Nc , v. proa . Ser engatu-
sado, 
. E n g a u c b a d o , d a . part . pas . de 
Engauchar . 
» , i i g n n c l » « r , v, a . A.rq. A p a r t a r de 
la plomada un c a ñ ó n . d e chimenea, le-
trina etc. para que s iga una d i r e c c i ó n 
incl inada. 
E u ^ n u c h l d o , s. n i . A r q . O b l i c u i d a d 
ó i n c l i n a c i ó n . 
E n s a v i o d o , part . pas . de E n g a -
viar. 
E u g a v i u r , v. n . G e r m . Subir á lo 
alto. 
E n g a v i l l a d o , d a . par t . pas. de E n -
gavi l lar . 
E t i s a v i l l a r , v . a . V . AGAVILLAU. 
Ê f i g a v i i l á r a c , v. pron. V . AGAVI-
LLARSE. 
E n g a z a d o , d a . . p a r t . pas. de E n -
gazar. !| s. ra. Mar . L a obra total de 
engazar la m o t o n e r í a . 
E n ^ a z a i l o r , r a . S. V . ENGARZA-
BOR. II E l que engaza. 
E n g a z i t i l u r a , s . f. Mar . L a A c c i ó n 
y efecto de e n g a z a r . = I £ l sitio en que 
e s t á hecba una guza en un cabo. 
E a g n z a i t i l c n t u , s . m . V . ENGARCE 
E i i g n 7 . n r , v . a . a n t . V . ENGAKZAR. || 
T e c n . T e ñ i r los p a ñ o s d e s p u é s de t e j i -
dos. II Mar. A j u s í a r y poner gazas á 
los motones, cuadernales y v igo las . • 
E u g a z a i - a c , v . p r q n . Ser engazado. 
E u g e b n d o , d a . part . pas. de E n -
gebar. 
E n s e b a r , V . a . V . E X J E B A R . 
E t i s c l í i s r s e , V. pron. V . E ü J E -
EARSK. 
E n s e b e , s. ni . V . E N J E B E . 
E n s e c o , s. m. V . E S J E C O . 
E n s e n ü i n b l c , adj . Que puede e n -
gendrarse ó ser cngej idrado. 
E n g o i i d i - n c l o n , s. f. ant . A c c i ó n 
de engendrar. V . GENERACIÓN. 
E n g e n d r a d o , d t i . part . pas . de 
Engendrar. 
E n g e n d r a d o r , r a . adj . y s. Que 
engendra. H ant. V . PROGENITOR. ^ 
E n g c n d r a i u i e u t o , s. m . A c c i ó n 
de engendrar ó s u resultado. 
E n g e n d r a n t e , part. a . de EDgen-
d r a r . Q u e eugendra. .. 
E n g e n d r a r , v. a . P r o d u c i r ' u n ser 
6 seres de Ja misma especie por medio 
de la g e n e r a c i ó n . H F i g . Ocasionar, cau-
sar , or ig inar, producir , formar, dar 
origen, m á r g e n etc. |] Geom. F o r m a r 
a lguna curva por s u movimiento , v . g. 
J i i c irculo engendra l a c i c l ó i d e . 
E n g e n d r a r s e , v. pronl Ser engen-
drado, con las d e m á s acepciones r e s -
pectivas del acl ivo. 
E n g e n d r o , s. m . Y . F E T O . | ¡ P r o r 
duelo informe de un aborto^JfEl.frmo 
que no ha llegado á s u debida perfec-
ción y madurez jj F i g . Todo re suksdo , 
por decirlo asirabortado <} que no cor -
responde á las esperanzas que uh pro-
yecto h a b í a hecho concebir. j | F a m . F i -
gurita, persona diminuta . = E n t e raro. 
E N G O 
contrahecho , de figura r idicula etc. 
E n g c n e r a t l v o , v a . odj. ant^ Y . 
GENERATIVO. 
E n g e u i à d o , d a . par t ; pas . jte E n -
geniar. 
E n g e n S a d o r , r a . S. a n t . E l que 
imagina, cosa's ingeniosas ò c l q ú e i a r 
venta. Y . INGENIADOR. " 
E n s c n i a r , V. a. ant. V . INGESUSÁ' 
E n g c n l a r s e , V.pJFOQ. a n t . ^ Y ^ I j S ^ 
NIARSE. , . ,'. -.fj^íi';" 
E u g e n i o , S. m . ant. Y. , l ! ;GBNlQri: . ; . 
t i l d e n loso", s a . ad j . ant.-.Yr INGET-, 
NIOSO. - . . . M.:-'™ 
E t i g c ñ a d o , d a . p a r t . p a s ^ C l e E f c 6 -
fiar. :i; 
E n g e ñ n r , V. a . ant . CÓ| l íb>tV^OB 
arlificios, . ingenios „<i ináqu¡fl^g,í:^íj[is-
ponerlas para "'el combate. . . . . . . ...líf.; 
E n 8 E e ñ a r s e , . V . prqh . . . a f l ^ ^ ü ^ n T 
ganado. . • í w f . i 
E i i » c ñ e i - o , s . m . aDt. Yf.lfifiEiíjLEBO. 
E i > s c ñ o , s. m. ant . Y , INGENIÕ,,^-;; 
E n g M ' i o a o , s a - a u i . , Y-, ISGKfílOjSO. 
E n g e r i d o , d a , p a r t . p a s ^ d e f K r ^ e j 
r i r . . , , . - • ? " * 
' E n s e r i d o i ; , r a . S. E l que inj iera . 
E n ^ e r l d n r a . S. f. V . INJKRIMIENTO. 
E n g c r i m l e n t o , s. m. Y - I.NOKRI-
BUENTO. 
E n g c r i r , Y. a. V . I N I E R I R . 
E n g e r o , s. m. prov. d.e, A a d . , E l 
palolargo del arado,que se a taa l yugo. 
E n g c r t a b l e , ad j . Que puede cpger-
tarse . 
E u g e r t a c l o n , s. f. A c c i ó n ¿ . e f e c t o 
de engertar. . , . , . . . 
E n g c r l a d o , d a . part, pas , de E l l - ; 
ger lar . 
E n g c r t a d o r , r a . S- E l que e n -
g e r í a . 
E n s c r t a l , s. ra. Sitio lleno d e á r -
boles frutales in jer ios . 
E n j e r t a r , Y. a. V . INJERTAR. 
E n g e r t o , l a . part. pas. i r r . de E n -
Kerir . ¡| s. m . Y . INJERTO. || F i g . P r o -
ducto de v a r í a s cosas mezcladas e n -
tre s í . 
E n g l i l c n , Geog. Q. de B é l g i c a , s i t . 
al N. de Mons, con 3,500 hab. 
E u s l i » a e u l i - e , s. m . G e r m . Y . R c -
FIAJJ. . 
E n g i b a d o , d a . part, pas. de E n g i -
bar . 
E n g i b a d o r , r a . s . Gewn. Y . S c -
FlAN. 
. E n g i b a r , V. a . Hacer giboso ó j o -
robado á alguno. I| G e r m . Guardar ó 
rec ib ir . 
E g i b a r s e , v . pron. Ser engibado. 
E i i g i d t t o s , s. m . p l . E n l o m . T r i b u 
de c o l e ó p t e r o s , cuyo tipo es el g é n e r o 
en gis. 
E n g i c r t o , s. m . a n l . Y . I S J E R T O . 
E n s l ^ ^ ' S * * * 1 0 ; d a . part . pas. de 
E n g i m e l g a r . 
E n g l m e l g a r , v . a. Mar . Asegurar 
con gimelgas un palo ó una verga. 
E n g i i n e i g a r g e , v. pron. Mar . Ser 
engimelgado. 
E i i s i d ó , d a . p a r i . pas. de E n g i r . 
E ( i g l n a , - s . f. ant. V . ANGINA. 
E n g i r , v. a . ant . V . HRNCUIB. 
É n g i s , s. m . Entocn. Genero de co-
l e ó p t e r o s p e n t á r a e r o s . 
E n g U c o p l o , s. m. F í s . Especie de 
microscopio formado de un g l ó b u l o de 
vidrio colocado entre dos planchas de. 
[domo. . - . 
E n g l s o m a , s. f. C i r . Espec i e de 
fractura del c r á n e o en l a , c o a l una e s -
qu ir la colocada debaj.o de u n ? p a ç t e 
sana del hueso, c o m p r i m é el egrebro, 
y da lugar á los f e n ó r a e n o s . p r o p i o s . d e 
este accidente. 
Eng i iHton io , s. m. E r p e t . G é n e r o 
de reptiles que se e n t u é n t r a n en A m é -
rica y en la costa del Malabar. .„ 
E n g l a n d a d o , d a . filas.. Que tiene 
roble cargado de bellotas ó de d f í e f i en -
te esmalte que estas. . 
E n g l n n t a t l o , d a . pari,, pas . B l a s . 
V . ENGLANDADO. 
E n g l u t a t i v o , v a . Y . a . a d j . aftt. 
V . GLUTINOSO. . 
E n g l u t i d o , d a . par t . pas . .<de E p -
g l u ü r . - * 
E n g l a t i r , y . a . ant . Y . ENGGLLIR. 
E n g o l ã d e , d a . ad j . Que lleva ó tie> 
ne gola, || B l a s . E p í t e t o de Las piezas 
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cuyos estremes ó n l r a n en la boca de 
a l g ú n an imal , como l e ó n , leopardo ele:: 
E n g o l f a d a , d a , part . pas. de E n -
golfar y Engol farse . 
E n g o l f a r , v. n . E n t r a r en alta mar 
perdiendo de vista la t i erra . ¡| v. a.. 
Hacer entrar en alta mar ó en golfo. || 
F i g . C o m p r o m e t e r á uno. de lleno en 
a l g ú n , negocio,—Meter á uno.en e m -
presas ard.uas y e s p i n o s a s . = A v e z a r à 
uno lleno en a lgunacosa , e m p i ' ü ^ n -
dblo e n ' é í l a del todo, como; engolfar á 
uno en los v i c ios , en los placeres , etc. 
E i i s o l f f t r B C , v. pron. Ser^erigolfa-
do. Il, Meterse çn alt.a m a r . (i F i g . E n -
trar de" lleno, comprometerse dec id i -
damente en a l g ú n asun(g. = Darse ó 
entregarse á , l o s vicios, placeles , de le i -
tes, etc. sin reparo alguno. = Dejarse 
llevar por.elgtina, o c u p a c i ó n , idea fija, 
p e n s à m i e n í ò , afecto, etc. d i c i é n d o s e 
en .est^sentidotse eng- i l fó en l a r n e ü i -
'taciqri; se, e n g o l f ó en el estudio, etc. 
E i i £ o l i l l n d ; o , d u . part. pas . de E n -
g ó l i l l a r . [I ad j . Aferrado en las 
costumbres .ant iguas. 
' E n g o i u i n r , v. a . Poner l a goli l la 
á, ^Iguno. 
E n ¿ o í ¡1 l o r Ne, v. pron. Ponerse go-
l i l la . [[ á e r engolillado. 
E n ^ o l o n d r l i t o d a , d n . part . pas. 
de Engolondrinarse . 
È n g o I o n d i Inui-HC , Y. pron. F a m . 
E n g r e í r s e , subirse á mayores . (Acad. ) 
E n g o l o s t u a d o , d a . part.f pas , de 
E n g o l o s i n a r . 
E n g o l o s i n a r , Y . a . I n s p i r a r á uno 
deseos-apetitosos, por medio de h a l a -
gos ( ¡ 'a trac t ivos , escitar apetito, a-
l icionarlo á algo. 
. E u ^ o t o s l i t ^ r N c , v . ,pron, Concebir 
deseos ó a p e í i t o s por la vista de a l g u -
na cosa, sus atract ivos , los halagos de 
alguno , etc. || A c o s t u m b r a r s e , aficio-
narse á a lguna cosa ó toraar.gusto por 
el la . ¡|-Ser engolosinado. 
E n g o U u d o , d a . part, pas , de E n -
gollar. " 
E u g o l l a r , v. a. E q u i t . U a c e v l l e v a r á 
uncabal lo por medio del f r e n ó l a cabe-
za erguida en la debida p r o p o r c i ó n . 
E n g o l l e t a d o , d a . part . pas. de E n . 
gollctar y E n g o l l e t a r ^ . 
E n s o i i e i a r , v. a. E n g r e í r á - u n o , 
inspirarle humos de importancia . 
E n ^ u i i t i t a r s c , T. pron. Darse tono, 
tomar aire de i m p o r t a n c i a , e n g r e í r s e 
envanecerse . 
E n g o m a d o , d a . part , p a s . d e E n -
gomar. 
E n g o m a d u r a , s. f. A c c i ó n ó r e s u l -
tado de engomar. U.JLl .primer b a ñ o 
que las abejas dan á las colmenas a n -
tes de hacer la cera . 
E u g o m a m l e j a t n , S. m . Y . EfJ.GO-
MAJiDRA, en^Su primera a c e p c i ó n . 
E n g o m a r , v. a . Dar u n a capa de 
goma d e s l e í d a à algunas sustancias . 
II B a ñ a r ç ç n goma los icjid.os para que 
parézQan lu&lrosos y consistentes, ll 
Pegar con g o m a . ' | | Mezclar goma eo 
a lguna sus tanc ia . 
E n g o m a r s e , v. pron. Impregnar-
se de goma, tomar la goma. | | Ser c m -
gomado. - . 
E i a g ó n f o s i » , s. f. Anat . Y . GÓÍUFti-
s i s . 
E n g o r a d o , d a . part . pas . de E n -
gorar . -
E n g o r a r , V . a . V . ENIIVKRA^. 
E n g o r a r s e * V. pron. V - E N H U E -
RABSE., . 
E n g i o ^ d a d e r o , s. m. E l paraje don-
de s é céb'an ó e n g ó r d a n los cerdos. [| 
L a é p o c a ó - el l iemno cu que se e n g ó r -
dan los cerdos. 
, E n g o r d a d o , d a . part . pas. t k E n -
gordar . 
E * g o r d a d a r , r » . E l i^ie e n -
gorda á otro.̂ 11 a d j . Que hace engor-
dar-- ;íl¡-, 
E n g o r d a r , v . a . Poner ó hacer 'po-
ner . ge í do. It Dar mucho de comer ó 
c ç b a r ¿ c i é r i o s animales . ¡| F i g . Hacer 
á unor icp ó poderoso, v. g. Sus i n t r i -
gas r ¿US > manejos lo e n g ó r d a n . || V. 
n t P o u w s e g o r d o . l| F i g , Prosperar , me-
d r a r , enriquecerse etc. 
E n g o r d a r s e , v. p r o n . Ser engor-
dado |j Ponerse gordo. |¡ Hacerse r i co . 
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E n g o r d e , s. m. Bot . P lanta del B r a -
s i l , de (a familia de las g r a m í n e a s , 
que sirve de al imento á los .caballos. 
E n s o r d e c e r , i n u s , V . ENGORDAR. 
E u g o r r u , s. f. ant. L a v u e l t a ó g a n -
cho de ¿ i e r r o de a lgunas saetas, que 
sirve para que no se ('digan ni .puedan 
sacarse sin grande violencia y d a ñ o , s e -
g ú n ta A c a d . 
E n g o r r a d o , d a . part . pas. de E n -
gorrar . 
E n g o r r a r , v. a . ant. R e t a r d a r , a t r a -
sar , estorbar. 
E n g o r r a r s e , V. pron. Ser engor-
rado. 
E n g o r r o , s. m. O b s t á c u l o , imped i -
mento, embarazo que se pone al c u r -
so de a lguna cosa. || Molestia que c a u -
sa á l g u n a cosa. 
R n s o r r o s o , « n . ad j . E n b a r a z o s o , 
molesto, i n c ó m o d o , fastidioso. 
E n g o z n a d o , d a . part., pas. de E n -
goznar» 
E n g o z n a r , y . g. Poner goznes ¿ f i -
jar con goznes. ' 
E n g r a c i a . ( ¡ S a n t a ) B iog . Virgen y 
m á r t i r . E s t a i l u s i r é santa fué p o r t u -
guesa:.su padre la h a b í a prometido á 
un personaje f r a n c é s y . : la ^envió- á 
E s p a ñ a . Al-pasar por Zara„gqz»se p r e -
s e n t ó al bárbaro Daciano,' fi quien. .re-
p r e n d i ó c n é r s i c a m e n . l e por;..las*cruel-
dades que ejecutaba con los . . cr i s t ia-
nos, por lo cual fué puesta en p r i s i ó n 
y mart ir izada b á r b a r a m e n t e el a ñ o 300 
d e j , C . 
E n g r a c i a d o , d a . part. pas. d e E j v -
g r a d a r . 
E n g i - n c b i r , y. n . a n t . A g r a d a r , 
caer en gracia . (Acad.^) 
E n g r a n d a d o , d a . part . pas . de E n -
grandar . 
E i i í t r n u d n r , v . a. V . AGRANDAS. 
E n g r a n d a r s e , v. pron. V . AGRAN-
ÜARSG. 
E n g r a n d e c e r , v. a . Hacer mas 
grande,. l l .F ig . Ena l t ecer á uno, elevar-
lo al poder, á una dignidad, l lenar á 
uno de grandezas , de h o n o r e s , ^ E n -
salzar escesivamente, poner en las 
n.ubcs.==Enriquecer. 
E n g r a n d e c e r l e , v . pron. Hacerse 
mas grande. H F i g . Crecer, en grande-
za, p o d e r í o , r iquezas , dignidades, etc. 
II Ser engrandecido. . -
E n g r a n d e c i d o , d a . part . pas . de 
Engrandecer y Engrandecerse . . 
E n g r a n d e c l i n l c u t o , S. m . ACCÍoñ 
de engrandecer y engrandecerse , ó su 
resultado. H F i g . P o n d e r a c i ó n , exage-
rac ión , ensalzamiento. = E n c u m b r a -
miento , subida á elevado puesto, a u -
mento de fortuna ele. 
E n g r a n d c s c e r , Y. pron. ant, V . E N -
GRANülíCEIi. 
E n e r a n d e s c c r s e , Y, a., aot. V . E \ -
GRANUECERSE. 
E n g r a n d c - H p i d o , d a . part . pas.:de 
EnRrandescr-r y Engrandeseersc . 
E n a r a n d e * c l n i l e n t o , . s . m. Y . E N -
GRANDEClMlttNrO. 
• E n g r a n e r a d o , d a . part . pas. de. 
E n g r a n e r a r . 
E n g r a n e r a r , v. a. E n c e r r a r en gra-
nero. ., 
E n g i - f t n e r a r s e , v. pron. Ser pUfíS-
to en granero. 
E n g r a n u j a d o , d a . par t . p a s . de 
Engrami jor ó Engranujarse- . 
e i i s r a o n j a r , v . a . R e d u c i r á g r a -
nos menudus . li Ocasionar ó l lenar de 
granos ó g r a n u j o s , F a m . Volver á uno 
granuja . 
E n g r a n i i j a r s e , y . pron. . Ser e n -
granujado. II L l e n a r s e de granujos. Il 
F a m . Hacerse g r a n u j a , ó m e z c í a r s c c o u 
e l la . 
E n g r a p a d o , d n . part , pas , de E n -
grapar . 
E n g r a p a r , v . a. Asegurar ó trabar 
con grapas. " ' 
E n g r a p a r s e , V; p r o n . Ser engra--
pado. 
E n g r a s a c i ó n , s. f. Aecion "de e n -
grasar ó resultado de esta accjjjn. , 
E n g r r i s a d a m c u t e , adv. de .mod. 
Con grasa. * . • 
E n g r a s a d o , d a * ' p a r t . pas . de E n -
grasar . 
E n g r a s a d o r , r a . adj . Que engrasa . 
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KttKi-nSarniento, s. m. Acto de en-
grasar. 
ui t jçrnsar, v. a. Llenar de grasa 
alguna cosa, || Hacer crasa ó dar crasi-
tud á una cosa. H Manchar con grasa. || 
Tecn. Poneraigun adobu ó aderezoá 
ciertos tejidos-
Easfi is i t i -so, v. pron. Llenarse de 
grasa. |¡ Pringarse ó mancharse con 
grasa. \\ Ser engrasado. 
E i t S r a t U u ü , s. f. ant, V . I S G B A T I -
TÜD. 
Kn^rcflndo, da . part. pas. de E n -
gredar. 
Engi-ednr, v. a. Dar ó untar con 
greda. 
E n g r e d a r ge, v. pron. LLenarse de 
greda. |] s. Ser engredado. 
Ktigi'cido, d » , pan. pas. de E n -
greír ó Engreírse. 
Eiigri-l i i i lento, s. m- Acto de en-
greír ó engreírse, ó el efecto de esta 
accioo. II Presunción, altivei, envane-
cimiento. 
l ingrc l r , v. a. Envanecer, ensober-
becer, dar alas, llenar de presunción 
y orgullo, llenar la cabeza de viento, 
hacer que uno se tenga por mas de lo 
que realmente es, etc. 
Kngi-cii-sc, v. pron. Llenarse de 
presunción y orgullo , envanecerse, 
ensoberbecerse. || Adornarse, compo-
nerse con demasiado cuidado y afec-
tación. 
En«i - i ó K n ^ r o i , s. m. Maro. E s -
pecie de leopardo del Congo. 
Eiigrlftiilo, da. part. pas. de E n -
grifar. 
Eiigi-ifar, v. a. Encrespar, er i -
zar. 
Krtsrirí irse , v. pron. Encresparse 
ó erizarse. || Ser engrifado. 
Engrosado, da. part. pas. de E n -
grosar. 
E»Krosar , .v . a. Aumentar el grue-
so de alguna cosa, li Fig. Aumentar el 
número de individuos que tiene una 
compañía, un regimienta, un ejérci-
to, ó el número de bmjues de una ar-
mada. |j v". n. Crecer en grueso, tomar 
cuerpo, aumentarse fa corpulencia de 
alguna cosa. j[ Fig. Aumentarse las 
fuerza» de un cuerpo de tropas ó de 
una armada. 
Engrosarse , v. pron. Ser engrosa-
do. II V. ENGROSAR, en sus dos úl t i -
mas acepciones. 
E n g r o s c c c r , v. ant. V. Escuo-
SAR. 
E n « r o s e e ¡do, da . part. pas. de 
Engros^cer. 
Engrudado , da. part. pas. de E n -
grudar. 
Ei igri ir indor, r a . s. El que en-
gruda. 
EI>K n i <ia ml en to, s. m. Acción de 
engrudar ó su resultado. 
E n g r u d a r , v. a. Dnr con engrudo 
á alguna cosa. || Pegar con engrudo. 
E n g r i i d i i r n é , v, pron. LLenarse ó 
impregnarse de engrudo. |1 Ser engru-
dado. 
E n g r u d i l l o , s. m. dim. de en-
grudo. 
E n g r u d o , s. in. Materia pegajosa 
hecha con harina 6 almidón y agua, 
cociéndola á fuego lento, y que se em-
plea para pegar una cosa con otra. j | 
Mar. Compuesto de vidrio machacado 
y pelo de vaca, para introducirlo en-
tre las maderas é impedir que se críen 
gusanos, al mismo Viem¡»o que sirve 
contraías ratas y otros animales se-
mejantes. 
E n g r n e s a r , V. ai V. ENGROSAR. 
E n g r u e s a r s e , V. protl. V. de E N -
GílOSAnsE. 
E n s r u m e c e r , v. a. Hacer produ-
cir grumos á una cosa pastosa ó l i -
quida. 
Engrumecerse , v. 'pron. Llenarse 
de grumos una cosa pastosa ó líquida. 
Engrumecido , da. part. pas. de 
Engrumecerse. 
Engualdrapado, dn. part. pas. de 
Engualdrapar. 
E n g u a l d r a p a r , v. a. Poner la 
gualdrapa á alguna caballería. 
E n g u a l d r a p a r s e , v. pron. Ser 
.engualdrapado. 
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Enguantado , da . part. pas. de 
Enguantarse. 
E n g u a n t a r s e , v. proa.Ponérselos 
guantes. . 
Enguedejado , da . part. pas. de 
Enguetlejar. \\ s. E l que lleva guedejas, 
j] Fig. E l que se cuida mucho y lleva 
siempre compuestas las guedejas. 
Euguedej .ar, v. a. Arreglar el pe-
lo en guedejas. 
E n g u e d e i a r s e , v. pron. Dejar cre-
cer el pelo para hacerse guedejas. 
E n g u e r a , Geog. V. con 1,313 vec. 
en ¡a prsv. y dióc. de Valencia. E s 
cab. de un part. jud. que comprende 
12 pobl. con 4,91/» vec. 
E n gu leba das, adj.pl. Blas. Epíte-
to de las Uompetas , cornetas, trom-
petas de caza, cuando van pendientes 
ó liadas con cordones, y también de 
las que ttónen diferente esmalte en la 
embocadura que en el resto del ins-
trumento. 
n g u í d a n o s , Geog. V. con 230 vec. 
en la prov. y dióc. de Cuenca. 
E n g u i j i i t r a d o , da . part. pas. de 
Enguijarrar. 
E n g u i j a r r a r , v. a. Solar ó empe-
drar con guijarros. 
E n g u i j a r r a r s e , v. pron. Ser en-
guijarrado. 
Eugui l iado , da. part. pas. de E n -
guillar. 
E n g u i i i a r , v. a. Mar. Dar vueltas 
con un cabo delgado á otro mas grue-
so, de modo que este parezca forrado 
por aquel .=L¡ar con vueltas llanas los 
tomadores á sus respectivas vergas, 
para que no cuélguen. 
Enguion , s. in. Mar. Cada una de 
las curvas que se colócao horizontal, 
mente en la popa de las lanchas, y 
cuyo pié, endentado en las ligazones, 
furma regala, ajustando su rama ton 
la mesa tS sobreyugo con el cual va 
em pernada. 
Enguii- iandado, da . part. pas. de 
Enguirlandar. 
Enguir iant lwr, v. a. ant. V. ADOR-
NA ii. (Acad.) 
Engul i -Ia i idarsc , V. pron. Ser en-
guirlandado. 
Engnli-ualdado, da. part. pas. de 
Enguirnaldar. 
Ei iguir i i i t ldar , v, a. A donar con 
guirnaldas. 
E n g u i r n a l d a r s e , v. pron. Adornar 
con guirnaldas. || Ser enguirnaldado. 
Enguizgado , da . part. pas. de E n -
guizgar. 
E n g u i z g a r , v. a. Incitar, estimu-
lar. (Acad.) 
Engul l ido , da . part. pas. de E n -
gullir. 
Ensti l l tdov, r a . s. E l que engulle. 
¡I m. Pese. V. GOLA, en su cuarta a-
cepcion, y SAGAUIA. 
E n g u l l i r , v. a. Tragar atropellada-
mente y sin mascar la comida. (Acad.) 
[| Fíg. Creer paparruchas con suma 
facilidad. 
E n s u i l i r s c , Y. pron. Ser engullido. 
1¡ V. ENGULLIR. 
Engun- iu , S. f. ant. V . AHUUGA. 
E n g u r r l a d o , da . adj. ant. V. A R -
RUGADO." 
E n g i i r r l a m l c n t o , S. m. ant. Y. 
ARRUGAMIENTO. 
E n g u r r i o , s. m. ant. Tristeza, me-
lancolía. (Acad.) 
E n g u r r u ñ a d o , da . part. pas. de 
Engurruñarse. 
E n g u r r u ñ a r s e , V. pron. Ponerse 
triste ó melancólico, lo cual se dice co-
munmente de los pájaros. 
E n h a c i n a d o , da . pari. pas. de 
Enhacinar. 
E n i i a c l n a r , v. a. V. HACINAR. 
' E n h a c i n a r s e , V. pron. V. HACI . 
NARSE. 
Enimdado , da . part. pas. de E n -
hadar. 
E i i l i a d a r , v. a. ant. V. ENFADAR. 
E n h a d a r s c , v.- pron. ant. V. E N -
FADARSE. 
E n h a d o , s. m. ant. V . ENFADO. 
E n lia d oso, s u . adj. ant. V. E N F A -
DOSO. 
E n h a r i n a d o , dn. part. pas. de E n -
harinar. 
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E n l i a r i n a r , v. a. Llenar de hari-
na, pulverizar con ella la superficie de 
alguna cosa. 
E n h a r i n a r s e , V. pron. f-lenarsede 
harina. ¡J Ser enharinado. 
E n l i a r m o n í a , S. f. V . EN"ARMO-
NÍA. 
E » h a r m ó n i c o , c a . adj. V. E N A R -
MÓ NICO. 
E n h a s t i a d o , d a . part pas. de En-
hastiar. 
E n h a s t i a d o r , r a . adj. Que enhas-
tía. 
E n h a s t i a r , Y . a. Causar hastio ó 
fastidio, aburrir. 
EuliaMtiai'Mc, v. pron. Esperimen-
tar hastío. II Ser enhastiado. 
EuhtttttillaUo , da . pari. pas. de 
EnhasDllar. 
E u i i a * t ¡ l i a r , v. a. Poner ó colocar 
las saetas en el carcaj. (Acad.^l 
Et i i i a s t l l l ar sc jV . pron. Ser enhas-
tillado. 
E n h a s t í o , s. m. ant. V. HASTÍO. 
E n h a s t i o s o , »<*. adj. V. E A S T I -
DIOSO. 
Eulint l jat lo , da. part. pas. de E n -
halijar. 
E n h a t i j a r , v. a. Cubrir las bocas 
de las colmenas con unos anieros de 
esparto para llevarlas de un lugar á 
otro. (Acad.) 
E n h e b r a d o , da . part. pas. de E n -
hebrar. 
E n h e b r a r , Y. a. Pasar la hebra por 
el ojo de la aguja. |1 F ig . Enfilar, enla-
zar unas cosas á continuación de o-
tras. 
E n h e b r a r s e , v. pron. Ser enhe-
brado. 
E n i i e c h i z a d o , da . pari. pas. de 
Enliechizar. 
Euheeh ixar , v. a. ant. V. H E C H I -
ZAR. 
E n h e c h í z a r a e , v. pron. ant. V. 
IIECUIZAKSE. 
Euhelgado , da . adj. ant. V. H E L - ' 
GADO. 
Enhenado , J a . part. pas. de E n -
henar. 
E n h e n a r , v. a. Cubrir ó envolver 
con heno alguna cosa. 
E n h e n a r s e , v. pron. Cubrirse de 
heno ó ser enhenado. 
Enhcrho lado , da . part. pas. de 
Enherbolar. 
E u h e r h o l a r , v. a. Envenenar con 
hierbas. Suele decirse del hierro de las 
lanzas ó saetas que ciertos pueblos un-
tan con yerbas venenosas. 
E n h e r b o l a r s e , v. pron. Ser enher-
bolado. 
Enhes tado , da . part. pas. de 
Enhestar. 
E n b e s t a d o r , r a . s. E l que enhies-
ta. 
E n h e s t a d u r a , s.f. Acción ó efec-
to de enhestar. 
E n h e » t a u t i « n t o , s . m. V . E S H E S -
TADUBA. 
E n h e s t a r , v. a. Levantar en alto, 
ó poner derecha y erguida una cosa. [[ 
ant. Levantar gente para la guerra. 
E n h e s t a r s e , v. pron. Ponerse una 
cosa erguida ó derecha. |j Ser enhes-
tado. 
Enhetrado , da . part. pas. de Enhe-
trar. 
E n h e t r a d u r a , s. f. Acción ó efec-
to de enhetrar. 
E n h c t r a n i l c n t o , S. m. V. ENHB-
TUADÜHA. 
E n h e t r a r , v. a. Enredar ó enma-
rañar el pelo. 
E n h e t r a r s e , v. pron. Enredarse el 
pelo. 
E n h i c l a d o , da. part. pas. de E n -
hielar. 
E n h t c l a r , v. a Mezclar alguna co-
sa con hielo. 
E n h i e s t o , ta . adj. Erguido, levan-
tado, derecho. ¡| part. pas. irr. de E n -
hestar. 
E n h i l a d o , da . part. pas. de Enhi-
lar. 
E n h i l a r , Y . a. Meterei hilo por un 
ojo de aguja ó por el agujero de una 
cuenta, perla, etc. U Fig. Enfilar unas 
tras otras sin concierto palabras, sen-
tencias , refranes, etc. |¡ Colocar con 
E N I G 
órden yen su debido lugar la* n-t 
rentes partes de un discurso, [ f e 
Dingir, guiar ó encaminar con & -
alguna cosa. (Acad.) 
E n h i l a r s e , v. pron. Encaminara 
dirigirse á algún au.(Acad l T 5 
enhilado. ' » « r 
Enhocado , da, part. pas. de in 
hocar. c 
E n h o c a r , v. a, ant. V. AHCHCA» 
E n h o r a b u e n a S. f. Felicilati¿n 
parabjen que se da á alguno J ! ' 
Le âí la enhorabuena por su nuevo ti,' 
censo, ¡ladv.-df! mod. Con bien t ! l 
felicidad, v. g. Que sea enhorabuenn-
que sea con bien, que sea con fe]icj 
dad. ]| Corriente , convengo en ello iñ 
concedo, no me opongo, cíe. . . . 
E n h o r a m a l a , adv. de mod. Due . 
quivale á desgracidamente, pot deŝ  
gracia, v. g. Enhoramala recibí &¡a 
noticia , enhoramala le dio Dioital 
hijo. Se usa también en sentido de 
desprecio en estas frases: Vaya V. en. 
horamala, le envió enhoramala, etc-
La Academia sale pronto de,dudas 
envía de enhoramala ú noramalaydè 
noramala á enhoramala. ¡| Es Y0Í 
compuesta de en hora mala. 
Enhorcado , da. part. pas. deEo-
hornar. 
E n h o r c a r , v. a, ant. V. ABORCAB, 
E n h o r n a d o , da. párt. fas. de En-
hornar. 
E n h o r n a r , v. a. Meter en el horno, 
Enhotado , dn. part. pas. de En-
hotar. 
E n h o t a r , Y . a. ant. V. AzrZAR, 
E n h u e c a d o , da. part. pas. de En-
huecar. 
E n h u e c a r , V. a. V. AHUECAR. 
E n h u e c a r s e , v. pron. Ser enhue-
cado. 
K n h i i c r a ú D , da , part. pas. d'eEn-
huerar. 
E n h u c r a r , v. a. Dejar hueros los 
huevos. 
E i i l m e r a r s e , v. pron. Ponerse hue-
ros los huevos, ó ser enhuecado. 
E n humedecer, v, a. anl.V.HUME-
DECER. 
E u h u m e d e e c r s e , v. pron. V. HU-
MEDECERSE. 
E n humedecido, da . part. pas. de 
Emhumedecer. 
E n i a l , s. m, Erpet. Género de rep-
tiles saurianos, de la familia de los 
iguanianos. 
E n i c e , s. m. Entom. Género de in-
sectos dípteros, tribu de los antráci-
dos. 
E n i c o c é r a l o , s. m. Entom. Género 
de insectos hemípteros, de la familia 
de los redurianos. 
E u i c ó c c r o , s. m. Entom. Género 
de coleópteros pentámeros, de la fa-
milia de los palpicórneos. 
E n i c o d c s , s. m. Entom. Género de 
coleópteros subpentámeros, familia 
de los longicórneos. 
E n i c o n é o r o , s. m. Entom. Género 
de insectos dípteros, de la familia de 
los (ánís lomos. 
E u í c o p o , s. m. Entop). Género de 
coleópteros pentámeros, de ta familia 
de los serricórneos. 
E u i c ó s t o t n o , s. m. Entom. Género 
de lepidópteros nocturnos. 
E n i c o t a r s l o , s. m. Entom. Género 
de coleópteros pentámeros, familia de 
los lamelicórneos. 
E n leu rio , s. m. Ornit. Género del 
órden de los gorriones dentirostr os 
E n i r , s. m. Astron Nófnbre de una 
estrella de la conslelacion del Pegaso. 
E n i g m a , s. m. Esposicion de alguuí 
cosa en términos metafóricos ó artifi-
ciosos, que se propone para su resolu-
ción ó para que se adivine á que obje-
to puéden aplicarse los datos que parr. 
ello se dan. y F ig . Sentencia oscura, 
misterio, cosa difícil de desenredar í 
de entender. 
E n i g m á t i c a m e n t e , aâv. de h\oà. 
De una manera enigmática. 
Entgmdt lco , ca . adj. CODceñiienW 
al enigma. |¡ F ig , Oscuro, poeo inteli-
gible, difícil de comprenderse. 
E n i amat i s ta , s. m. £1 que babu 
por enigmas. 
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J E n i s m a t l x a ã o , d « . part. pas. de 
Enigmatizar. 
E n i g m a t i z a r , v. a. Convertir en 
enigma. || v, n. Hablar por enigmas. 
E n l i i a s , Geog. L . con 10 vec. en la 
prov. y dióc. de Zamora. 
Eufo y ¡Warclíal, Geog. L . Con 174 
vee. en la prov. y dióc. de i l m e r í a . 
Enfpnalismo, s. m. Magnetismo 
animal. 1 
E n i p n i o t i s m o , s. ni. Sueao iiaag-
nético. 
E i i j n i i e g a d » , di», part, pas.de Eflr 
j'abegarse. 
Ei>jrtbesai-sc. v. pron. Mar. Enre-
darse ó engancharse un cable, «alabro-
te úolro cualquier fcabo en «Iguna pie-
dra úobje ioque haya en el fondo del 
mar. II Pese. V . ENROCARSE. 
E i i j a i i o nado, dn.part.pas. de E n -
jabonar. 
Eiijnhonnmteiito, s. m: L a acción 
6 el efecto de enjabonar. - •••••/:> 
K n i a U n n a r , V. a.V. jABO-?íÁB/|| Ftg: 
Tratar mal á otro á e palabra, repren-
derlo con acritud y aspereza. * 
K n jabonar se, v. pron. Ser enjabo-
nado. • 
E n j a e z a d o , drt. part. pas^d«JEn-
jaezar. •"' " '- 1 ;*.•<•-í.^jü.'jü-"" 
enjaezndov^ v a ¡ s. Efque^erfjaeza. 
Enjnexai ' , v. a. Poner jaeces * l ca-
ballo. • - •"• 
E n j i i e z a r s e , v. ^proniiíSer énífte-
zado. 
Et i jagne , s. m i Laadjadieaeioirque 
piden los acreedores 6 intercsados'en 
algún navio en satisfacción de sus cré-
ditos. (Acad.) ' :'; • ' -
Ei i j i t i l i cçad»^ «ta. part.' ^as. de 
Enjalbegar. 
EiijalEioeador, r a . s. E l que enjal-
bega. - •* ^ 
E n j a l bo ear , v. a. Blanquear las 
paredes con cal; tierra ó j«so blanco. 
II Fíg. Poner afeite en el rostro. 
Eiij;tiiitii, s. f. Especie de aparejo 
de bestia de carga, como una albãrdi-
11a ligera. ' 
E n j á l m e l o , s. m. El que haré ó 
vende enjalmas. 
E n j a l m o , s. ni. ant. V. ENSAIIMO. 
EnjnmlH'adera , S. f. V. CASQUlttA. 
li prov. Abeja reina de las colmenas; lf" 
La abeja íiiie, poV ef rúida 'que niele 
dentro de la (.olmenayel zumbido que 
se le oye. denota estar en agUaeion pa-
ra salir á enjambrar en otra parte 6 
vaso. (Acad.). 
E u j a m h r a d c r o , S. m. E l 'sitio en 
que los colmeneros enjambran las col-
menas. 
E n j a m b r a d o , da . part. pas. de 
Enjambrar. 
E n j a i n i i n n i o r , r a . s. El qúe en-
jambra. !| adj. Que enjambra. ' 
" E n j a m b r a r , v. a. Formar enjam-
bres, recoger las abejas esparcidas ó 
los enjambres que ándan por fuera de 
las colmenas, para meteFlos en estas. 
II Sacar un enjambre de una colmena 
demasiado poblada para meterlo en 
otra. [I v. n. Criar una colmena mar 
chas abejas, de modo que pueda for-
marse un nuevo enjambre para átrá. || 
Criar, mulliplicar, producir' escesiva-
mente. 
E n j a m b r a r s e , v. pron. Conver-
tirse en enjambre. [¡ Ser enjambrado. 
Enjambraacoii; s. f. Acción ó resul-
tado dé emiarribrar. ' 
E n j a m b r e , s. ra. Çonjnnto de abe-
jas subordinadas todá's á una llamada 
reinayque,organiiarfa"s;dsu modo ocu-
pan una colmena,.^ Sálen de ella para 
establecerse en'ptrá, ¡fjFig; Multitud,' 
muchedumbre.,iropél.' 
r i jamlirlt lo ...líV* s- dim. de 
e n j a m b r e . 
. E n j u m e » , (San J u a o de) Geog. F . 
con 78 vec. en.laprov. y dióc. de 0 -
rense. •" '. 
E o j a u o , adv. ant. Anualmente, ca-
da año. ' . . . 
E n j a r c i a d o , da.-part. pa'S.'de E n -
jarciar. 
E n j a r c i a d u r a , 5. f. Mar. L a ac-
ción ó*efecto de enjarciar, .• 
E n j a r c i a r , v. a. Mar. Poner ia jar-
cia á una embarcación. 
E n j a r d i n a d o , da . part. pas. de 
Enjardinar. 
E n j a r d i n a r , v. a. Certr. Poner al 
ave de rapiña en algún prado, jardín 
ó paraje verde. H Cortar y disgoner los 
árboles como están en los jard¡nes.:,|| 
Conrertir un terreno en jardin¿^.í-¿ 
E n j a r e t a d o , da. pari. pas.' ÍJí 
Enjaretar. H-s. m. Mar. Especieiá«*e-
j i l la , enrejado ó celosía formftdaf-ídfe 
barrotes-y listone^ çrm»àQ$*t!-i*-'%s-
cuadra.=:EI conjunto de ja retas «feilSís 
que en la mstr se- h á c e » - â ! í t e ^ ^ a s , 
cuando se hállan flojas. 
E n j a r e t a r , V. a. MetePjííatrífdáèir, 
atravesar por jareta. [|.'Fig¿'%-E&S*«-
Enjare tarse , - Vt prf>ir. Fig^^üíiláí-
so introducirse ,;^met-êrsè^-saiiííffefete 
en negocios, asunlos, convéFès(è.íírnésf 
—por eSt. Vi'.tNGENtfARS^tfSjfr'MSHja-
retado. Eqüivale Al dichu vnilgí^áé^itó^ 
tersé^cofito pííy'o pór'c0JtP*Mai!*,ri"^> 
E n j a u l a d o , da. part. pas. dé^En^ 
E n j a u l a r , Vi pr<m^¥Wiyií*B^ftBfta. 
II Fig. Encarcelar. - ^ « ü a 
:Ki^iiiitótríM?, '.v. « p r o i * ; e W r s e ^ n 
jaula . ¡I Ser enjaulado. .-.s ^ aí 
E n l e v a d o ; d a ; parf. pa^dB^ElíJe-
bári" • / "• • • <•1 ' ' 
E n j e b a r , v. a;. Dar él ^iié á loti p é -
ños que se han de teñir, metiéndolos' 
enBiérLa'iejíatert qire "eHtra píiítéipfcl-
mente alumbre. .'in Í K; 
" E n j e b a r s e , v. -proni Ser'íehjéfe^áo. 
Enjebe* s. m; Accrotí i i :re5«!tadb 
de enjebar. |¡ "V. ALOMBRÉ. U Lslejía érr 
que se preparan los paños que han ide 
teñirse. ' ' . 
E n j e c o , s. m. ant. Incomodidad*, 
molestia. [| ant. DíficuUad ,'duda,"En-
redo. 
Enjergado , da. part: pás. dé1 E n -
jergar. II adj. ant. Enlutado. 
E n j e r g a r , v. a. Vestif con jérga. 
II Fig. fam. Organizar, arreglar, em-
prender algo 4^1 moda ijae' séà po-
sible, supliendo con el ingenio la 
falla de recursos. || Ensartar palabras 
unas tras otras con desconcierto. -
Enjergarse1 , v. pron; Ponerse ó 
cubrirge de jerga; | |ani . Vestirse de 
lútói'ió'cüal se hacía" a n t e s ^ ò t hreâio 
de jerga. ihSer enjergado. _ ' 
E i i í b r g t i l n a d o , d à . paírK -̂ WS'.fde 
Enjorgu¡nar.« 
E n j o r g a i n a r , v. a. Tiznár c'óii ho-
llín. 
E n j o r g n i n a r s c , v. pr&n. Tiztrar-
sede hollín, ¡j Ser enjorgurnado. 
Enjoyado , da. part: pas. de E n -
joyar. 
E n j o y a r , v. a. Adornar con joyas, 
[¡ Por est. Adornar, hermosear, enri-
quecer. II Engastar piedras preciosas 
en alguna' joya. 
E n j o y a r s e , v. pron. Llenarse'de jo-
yas, fj Ser enjoyado. 
E n j o y e l a d o , da . ãdj. Se aplica al 
oro ó plata que entjra en las joyas. || 
ant. Adornado con joyas 6 joyeles: 
E n j o y e l a d o r , s. m. V. EISGAS-
TAnen. ' ' 
E n j i i a ^ n d l entes , s. m. fâm. t a 
porción de agua ó liquido aV* efecto 
con que uno se, enjuaga tos-dientes., 
E n j u a g a d o , da . part. pas. âè E n -
juagar. ' 
E n j n a g à d u r a , s. f. A%ci.on.de 'eii-
juagar ó enjuagarse ij el, résuítíidÒ jie 
esta acción. | | E l agua ó líq^id"0 íjífeba 
servido para enjuagar alguna cqsaV^Se 
usa mas en pl. 
E n j u a g a r , v. a. Limpiar la boca, d 
dientes con a?ua ú otrõiíqúídÓ àl efeç-% 
to. I) Lavar con agua clara lo"qu.e.yasseí 
ha jabonado ó fregado, éspfeciálmeiite: 
si son vasijas. H Fras. fam. E f i j u q g a r 
. l a b o c a i humedecerla bebiendo ¿gúa ó. 
\ino.=Refresc,ar. . , ' J 
. E n j u a g a r s e , v. prom t-impíajíse, 
la dentadura con agua úbt'ro líquido."-
11 Ser enjuagado. , . * . .... . / ' 
Enjnagatorto , s. m . Acción dé en-
juagar. j | E l aparato ó vasija que con-' 
tiene el agua con que uno se eiijua'ga. 
II E l mismo líquido que sirve para en-
juagar. 
E n j u a g u é , - s. m.'.El líquido que sir-
ve para enjuagar. |j Acción de enjua-
gar. II Fig. Manejo oculto, misterioso, 
subrepticio, que se pone en planta pa-
ra conseguir alguna cosa i> ejecutar 
una acción, á cuya realización se opó-
nen los medios legales ó regulares. 
E n j u g a d o r , r a . s. La persona: que 
enjuga.U s; m. Especie de mesa cirra 
parte superior es un enrejado de listo-
tftis y cuerdas, que sirve para enjugar 
ó calentar la ropa, y que en algunas 
^Jfovincias se.Hama-camiüa." 
E n j u g a r , v.-a. Secar alguna .cosa, 
quitáiitfole ' su Humedad por medio 
del calor; (f Limpiare! sudor, las iágri-
mtó;-eI.:agu9"Con que se ha mojado al-
guna parte del cuerpo1 ó todo é l , por 
míctib -deapaños, pañuelos, toballas, 
et«: j | Fíg. l a s l á g r i m a s á alguno; con-
'solarlo;"i:.' •' * 
• E n j A g a r s e / v. pron. Quitarse la 
humedad de alguna parte del cuerpo 
con tóhéHa'ü'ótra cosa. || Quedar enju-
to. II Enflaquecer, perder en gordura, 
quedár'énjüto. * 
E n j u g l e r i a , s. f. ant. V. J C G L E -
E n j u i c i a d o , da . part. pas. de E n -
jificBí.. < " ' 
E n j u i c i a m i e n t o , s. m. L a acción 
ó efecto de enjuiciar. 
E n j u i c i a r , v. a. For.Formar causa 
corí; todos los requisitos' necesarios, y 
poniéndola en estado de ser juzgada. 
==Tíeduciren jttjcio alguna acción, 
^ S ú % W ; sentenciar,- determinar al-
gütia cósa én juicio. =Sometcr á juicio. 
=-p6ínèr en tela de juicio 
' Ei í jnlé iarMe, v. pron. Ser enjui-
ciado. 
Knjt i l tó , s- ni. Tecn. Cilindro de 
nn telar éri èTqtíe se arrollà la urdim-
Ijre;";"" ' 
• É n ju l io , s. ni. añt. y. F S J O U O 
EnjVmcádó, da. part. pas. de En-
juncár.' * 
E n j u n c a r , v. a. Mar. Quitar los to-
madores á' Hs vetas^ dejándolas suje-
tas con juncos, para que no haya reiar-
do al'cazarlas cuando convenga.:= Ha-
cer el enjunque de una embarcación. 
= V . LASTBAR. li.Sojetar con juncos. 
E n j u n c a r s e , v. pron. Ser enjun-
ca'do. • '"" •• 
E n j a n d l a , s. f. La grasa' 6 gordu-
r a qué fàs áveS tiénen'en el ovario. [| 
Por cstension, la grasa de cualquier a-
nírrtsL ' '';" 
^ / Í Ü i f f i n á t ó m , s a . adj. Lleno de en-
jtih'día, qíiè abundá'en'enjün'dia ó que 
presenta su aspecto. 
' ^Érijwn¡|"¿i&,'3-:.m.'Marí Lá acción ó 
efecto, de enjuncar^La cafga'inas pe-
sada que sé poneén él'forfdo'déún na-
vio. , 
E p j u r a d o , da . part. pãs.' ^ E n j u -
Ei i jara in lento^ s. m. ant. Jura-
mentó legal.'. " 
E n j u r a r , v. a. Dar, traspasar ó ce-
der de hecho. fAcad.) 
Enjwçai-sw, y. pron. Ser enju'rado. 
E n j n r l o d o r , S. m. ailtT V. IríJt'BlA-
DOR. , 
K i i j i i t n , s-. f. Arq. Triángulo ó es-
pacio que queda en cada una de las 
esquinas de un cuadrado circunscrito á 
un círculo. ' ' 
E u i n t á d a , da . part. pas. de Enju-
tar. " ' • 
E n j u t a r , v. a. Arq. Secar la cal, 
c l y e s ò } etb". :H For estensioh, significa 
, también secar, cualquier sustancia. 
\ ' E n j u t e z , s. f. ani'.'Séq'uedád ó fãl-
\ ta de humedad. J 
' , ç^i i^i to , t a . part.- pas^ irr.JdeEnju-
I gar. |fadj. Seco, sin h'úrii'edà(£ lÍ FÍg. 
: Flaco, jdej^ado, seco., de' ponasí carnes. 
' l ls^t.'%sz6nitü'. 'Calía^dq^comedido 
¡ lanto"etí "oírais coino én pàVabras. H s.. 
¡m^ip^pgil^s -secos pequeños y delga-
dos qué sirven de^'esoa para éheendér 
lumbre.^-C'ortezones pequeños de pan 
ú otra cosa'que escíten la gana de nè-
ber; Apenas'tiéh«uso en esta acepción. 
E n k b a y ü e n , Geog., C. de.Holan-
da,, s i í . ' r i H . d e Amsterdan , con 
-7 ,000 hafc 
E n l a b i a d o , da , part. pas. de Enra-
biar, 
E n l a b l a d o r , r a . s. E l que enlabia. 
E n l a b i a r , v. a. ant. Engatusar, 
atraer, seducir con palabras dulces y 
promesas, ó valiéndose de labia. 
En lab io , s. m. ant. Suspension, 
encamo producido por la elocuencia ó 
artificio de tas palabras. 
E n l a c e , s. m. Union por medio de 
lazos. II Coneiion, trabaron, encadena-
miento de unas cosas con otras. || A c -
ción de enlazar. |) Matrimonio, ó v í n -
culo contraído por medio : del casa-
miento. |t Union de una letra con otra. 
En lac iado , da . part. pas. de E n -
laciar. 
E n l a c i a r , v. a. Poner lacia una 
cosa. 
E n l a c i a r s e , v. pron.Ponerse lacia 
una cosa. 
E u l a c r a d o , da . part. pas. de E n -
laciar. 
E n l a e r a r , Y. a. Cerrar cori lacre. || 
Llenar de lacre. [| v. LACRAR. 
E n l n c r a r K e , v. pron. Cerrarse con 
lacre. || V. LACRARSE. 
E n l a i l r l l i n d o , dn. part. pas. de 
Enladrillar. 'I s. ni. Acción dé enladri-
llar. II Pavimento hecho con ladrillos. 
11 El conjunto de ladrillos de un pa-
vimento. II El dibajo' que fiSTirían los 
ladrillos colocados en 'pavimentó ó 
pared.' ' " ' • 
Euiadt-f l jador( s. xa. E l qiie enlã-
drilla." • • ' • -
Enladr i l ladura- , s. f. Acción da 
enladrillar ó su resoltado; 
E u i a d r l l l a r : v. a.-Solar con ladri-
llos. 1 
E n tama do, da. part. pas. d'e E n -
lamar. 
E n l a m a r , v. a. Cubrir de lamas 
tos campos. Se'iiice de'las'lluvias ó 
inundacion'es."-1' ' '\ ~ '* 
Ei i l 'aniarse , t . pron. tlenarse ó cu-
brirse de lama. 
ÉnEiíWado, da . part. paè. á e ' E n -
lànar,"7^' ; 
" E u l n u a r , v. .a. Cubrir ó Henar de 
lana alguna cosa. 
Enlnuar ' sc , pron. Cubrirse de 
lana. 1" 
E n l a r d a d o , da . part. pas. de E n -
lardar. 
E n l a r d a r , v. a.'' V. L A R H E A R . 
E n i a z a b i e , adj. Que puede enla-
zarse.-^' 
Enlaxadantente , ady.de mod. Con 
lazo ó lazos, d formando lazo. 
E n l a z a d o , da. part. pas', de En la -
zar. [I s. m. Ajq. Adorno compuesto 
de arquitectura y escultura, qué se 
sustituye en las rejas y barandillas 
en lugar de balaustres. 
En laxador , r a . s. La persona que 
enlaza. 
E n l a z a d u r a , S. f. V. EKLAZAMÍBIÍ-
TO. 
E n l a z a m l c n t o , S. m. Acción de 
enlazar ó su efecto. |j Trabazón, unibn, 
conexión de unas cosas con otras. 
E n l a z a r , v. a'. Atar ó' unir con la-
zos." II Formar ó hacer lazos. || Fig. 
Unir, trabar, relacionar, fncadenai 
unas cosas con otras, estabíceiendb 
entre ellas cierta dependencia mutua. 
II Escribir, pasando de una letra> á 
otra sin.levantar' la pluma. ([Empa-
rentar, casará alguno. ¡| Cruzarsé dos 
ó mas cosas sujetándbse .mutuaínente 
entre sí. ': 
E n Tazarse, v.. pron. Ponerse lazos. 
Unirse en matrimonio. || Tiene todas 
las demás, acepciones respectivas del 
activo. 
E n l e c h u K u l l l a d o , da. adj. Epíte-
to que. se daba anliguameqte al que 
gastaba cuello de lechuguilla. 
Enlegajado , da . part. pas. de E n -
legajar. 
E n l e g a j a r , v. a. Poner en legajos 
ó hacerlos*. 
E n l e g a j a r s e , v. pron. Ser enlega-
jad'o. 
E n l e j i a d o , da. part. pas. de E n -
lejiar. . . 
E n l e j i a r , V. a. Meter en lejía. 
E n l e j l a r n e , V. pron. Meterse ó ser 
pueslQ eh lejía. ' 
E n i e u z a d b , da . part; pas. de E n -
lenzar. 
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Knilcnzjir, V. a. Poner lienzos ó t i -
ras de lienzo en las obras de madera , 
part iculannenie en las de e scuUnra , 
en las partes en que hay peligro de 
abrirse y en las j a m a s . (Acad . ) 
E i i l c i tz i i rse , v. pron. bur e n l e n -
zadü. 
£ » I i g a i I o , da . part . pas. de E n l i -
gar . 
E n l i g a r , v. a . Coger ó cazar con 
Viga-
E H U ¡ ; a r s c , >. pron. Ser el pájaro 
entigíiilo ó cogido ton l iga, prenderse 
en e l l a . . 
e n i ¡ jal lo , da. part. pas. de F.ntijar, 
Kt i l i jar , v. a . ant. V ic iar , p e r v c r -
tir, t o n o m p e r , manchar . 
lOiilijni-so, v. pron. Pervert irse , 
v ic iarse, corromperse. [J Ser e n ü j a d o . 
KniiMudu, da. part. pas. de E i t l i -
s a r . 
IiutlHtir, v. a. ant. V . ALISAR. 
Kii!¡>jai-N«, v. pron. a n l . Ser en l i -
sady. 
• l i i I i H t o n a d o , t in . p a r i . pas. de 
E n l i s l o u a r . 
RiiHMtoimt-, v. a. A r q . Poner l i s to-
nes para labrar una b ó v e d a , c íe lo raso 
etc. 
ttulixadu, da. part. pas . de E i ü i -
zar. . 
ttuliznr, v. a. T e c n . Añadir li/.as al 
lelar para que la tola se pueda tejer. 
l i i t l lnavHCi, V. pron. Ser cnlr/.ado.-
UnliMludu, Un. part. pas. de E n -
lodar. 
Kntudiidura, s. Acc ión de enlodar 
ó su rebultado. 
i'.niotiitv, v. a- Manchar ó ensuciar 
alguna cosa con lodo. |¡ T a p a r , c e r -
rar alguna juntura con lodo. || F i g . E n -
vilecer, manc i l lar . 
r . t i l u d u r N c , V. pron. L lenarse de 
lodo. II Mancharse ton Jodu. ]| l i n v i l e -
cerse, l lenarse de b a l d ó n . \\ Adquir ir 
6 echarse a l g ú n borrón en s u con-
ducta. II Ser enlodado. 
KiilotiiicciM-, v. a. (Volver á uno 
loco. II Poner i uno fuera de sí [| v. n . 
Volverse loco, perder el ju ic io . 1) A g r . 
Dejar los á r b o l e s de dar fruto, ó dorio 
con irregularidad por falta de buen 
cultivo, mala calidad del terreno ú 
otras causas . 
Hsiloquecf iwe , V. pron. Voherse 
locu. II Arrebatarse , apasionarse \\ÜSVA 
el estremo de la locura. |] Ser eiiloque-
cido. 
Enloquecido, da. part. pas. de 
Enloquecer . 
CfiloiiiiL-ciniEt'iiio, s. n i . Acc ión de 
cnlocjuecer y enloquecerse 6 su r e -
suhado . 
Cnlowitdis. da. part. pas. de E n l o -
sar . ¡I E ! conjunto de losas que cubren 
una supert ide. 
i : « i « s i n - , v. a. Solar con losas-
K n í o a i u ' s e , v. pron. Ser enlosado. 
KulMzanndOgda. part. pas. de E n -
lozanar. 
r.ulo/.aoiar, v. a. Dar lozanía á a l -
guna cosa. 
Ei i loaminiKc. v. pron. Adquir ir 
l ozan ía , ostentarla. \\ Ser enlozanado. 
Ettl i izaiiccvr, v. n. ant. V. L O Z A -
NEAD. 
E n i i i c c r n a d o , da. part . pas. de 
E n l u c e r n a r . 
E i i l u c c r n a r , v. a. ant . V . D E S -
IXY.tSRAR. 
U n l u c v v n n r t i f í , V. pron. ant. Ser 
enlucernado ó des lumhrado. 
Kititiciudo, di», adj. ant. V . E N L U -
CIDO. 
Enluc ido , da. p a r t . p a s . de E n l u -
cir . 11 ad j . Terso , pulido. ¡¡ s. m. V . 
ENLUCIDCBA. 
E n i u c t d u r » , s. f. L a capa ó c u -
bierta de yeso ó m e z c l a , que se da á 
una pared con la l lana. 
Enlue imlcuto , s. tu. A c c i ó n ó efec-
to de enhicir. 
E n l u c i r , v . a. B l a n q u e a r l a s pare-
d e s c o n y e s ó O c a l . H L i m p i a r , b r u ü t r , 
pulir a l g ú n metal . 
E n l u s t r e c e r , v. &. Poner lustrosa 
alguna cosa. 
E n l u s t r e c e r s e , v. pron. -Ponerse 
lustrosa alguna cosa. [ ¡Ser en lus t re -
cido. 
E N M A 
Et i i i i s t r í - c ido , da . part . pas . de 
E n l u s t r e c e r . 
E n l u t a d o , da. part . pas . de E n -
lutar . 
EOiilutai-, v. a. Poner à uno ó a l g u -
nacosa de lu lo . 11 F i g . Oscurecer , en-
n e g r e c e r . = A c i b a r a r , l l enar de pesa-
res, de aflicciones, de amargura . 
E n l u t a r s e , v. pron. Ponerse 6 VPS-
l ir luto, I) F ig . Oscurecerse, entriste-
ccrsc .=Llcnar5c de aflicción, de pesa-
res. !j Ser enlutado. 
E n l l e n a d o , d a . part. pas. d c l í n -
ü e n a r . 
E u l l e n a r , v. a . ant. V . L L E N A H , 
F . i i l t c t i D r s c , Y. pron. ant. Ser e n -
llenado. 
Kul i i -Pt teccr , y . a . K c b l a n d e c c r 6 
ab i iHidar . 
Bíu lU' i i t ccerse , V. p r o n . A b l a n -
darse. I] Ser enllentecido. 
Eul lcntec ldo , da. part . pas . de 
E n l l c n l e c e r . 
Knmndcrnc ion , S- f. A c c i ó n de en-
maderar ó su resultado. 
Eui t iadcrado, , da. part. pas . de 
E n m a d e r a r . 
Euuinderamici i to , s. m. A c c i ó n 
de enmaderar. || Obra hecha de made-
r a . II Techo , a v í e s u n a d o hecho de m a -
dera. 
Eumadcrni- , v. a. C u b r i r con m a -
dera los lechos, ú otras cosas. |] Cons-
truir ó poner el r n a d e r á m e n en un edifi-
cio. 
Euinadcrar.sc , v. pron. Ser e n m a -
derado. 
E • • macstrudo, da. p a r t . pas. de 
E n macstrar . 
Entiiucstrii!-, v. a . Mar . V . ENVA-
RARA B. 
E n m t » c r e c e r , v. a. Volver á uno 
flaco. \\ v. n . Ponerse tlaco, perder en 
gordura, quedarse magro. 
Enmagrecerse , v. pron. Ser e n -
magrecido, u Ení laquec 'crse , ponerse 
delgado, flaco. 
E u m « s r e c ¡ t i o , da. part. pas. de 
Enmagrecer ó Enmagrecerse . 
Emuitgrescci' , v. a. a n t . V Es.MA-
CKECBR. 
ENuinfrescido, da. part. pas. de 
Enmagrescer . 
Ene in lccer , v. a . y. n . V . MALUAU. 
E u m u l c c c r s e , v. pron. V . MA-
LEARSE. 
Enmalec ido , da. part. pas. de E n -
malecer . 
EniMalletado, d » . adj . Encajado . 
¡Lpart. pas. de E n m a l l e t a r . |j s. m. 
Mar . I inmal l e tado da l a fogonadura 
de unpalo; la obra cutera que allí se for-
ma con las llaves y mal l e l e s , enden-
tando las pr imeras en Jos baos y los 
malicies en ellas. 
Emuit l le tur , v. a. Mar. Colocar los 
mal ic ies en los parajes correspo'ndien-
tes .=;Ei idenlar una pieza con otra ú 
otras á que se traba ó u n e . 
E n m a n t a d o , du. part . pas. de E n -
mantar. 
E n m a n t a r , v. a. C u b r i r con manta . 
E n m a n t a r s e , v. pron. Cubrirse ó 
arroparse con manta. ¡| E c h a r ó tender 
el manto, ponerse abatido, hablando 
de aves. 
E n m a r a ñ a d o , da. part. pas. de E n -
m a r a ñ a r . 
Et imnruQar, v. a. E n r e d a r i n t r i n -
cadamente alguna cosa, de modo que 
sea dif íci l desenredarla. ¡1 F i g . E m b r o -
llar un asunto, haciendo que sea d i f í -
cil su éx i to ó desenlace; complicarlo. 
E n m a r a ñ a r s e , v. pron. Enredarse 
complicadamente. E m b r o l l a r s e . 
E n m u r a d o , da. part. pas. de E n -
mararse . 
E n n i n r a r , v. a. Mar . V . EEÜAR. 
E n m a r a r s e , • V. pron. Mar. DarEe 
á la vela , e n t r a r l a nave en el m a r . 
E n i u a r c h E t a h i e , ad j . ant. Suscep-
tible de ser marchi tado . 
Etinii irehitado, da, part. pas. de 
E n m a r c h i t a r . 
Entunrcbl tur , y . a ent. V . M A R -
CUITAR. 
E n m A r e h i l a r s e , Y. pron. ant. V . 
MARCHITARSR. 
E u m a r l d a d o / d a . part. pas. de E n -
mar idar . 
E N M K 
Eiimoi- idnr, v. n . fani. Casarse la 
mujer , tomar marido. \\ v. a . Dar ma-
rido. 
í í M i i i n r l d a r s e , V. p r o n . V . ENMA-
RIDAR, como neutro. 
E t m i n r i l l e c c r , v . a. Poner desco -
lorido o amar i l lo . ¡I V. n . V.ENMAR1I.1.1Í-
CEitSK. 
Eí i iu i tr l l l ece i se, v. pron. Ponerse 
anmillo ('»descolo rido. 
r i M i i a r l l l e r i d o . tin, part. pas. ÚH 
üiimarilipcpr ú liiimaiillctcrse, 
HiiBiij i i 'Diiuidu, d a . part. pas. de 
Enmaiomai ' . 
EniHuromtn-, v. a . A l a r 6 sujetar 
con maromas alguna cosa d a l g ú n a n i -
mal , COIMO el toro, novillo, etc. 
Enmiiromut-se, v. pron. Ser enma-
romado. 
Eumasudo, da . part. pas. de E n -
masar. 
E m u n - m m s e n t o , s. m. M i l . E v o l u -
c ión que consiste en reunir la infante-
ría en masa . 
EiinuiMar, v. a. Mi! . F o r m a r masas , 
reunir en masa . 
E u m « s e a r a d amen t c , adv. de 
mod. Con m á s c a r a , disfrazadamente. 
Enncascurado, da. p a r i . pas. de 
E n m a s c a r a r . \\ Puede ufarse como sus-
tantivo, por la persona que l leva m á s -
cara. 
E n m a s c a r a r , v. a. C u b r i r el rostro 
con m á s c a r a . || í ig . Dis frazar , ocultar, 
desfigurar, hacer que una cosa mala 
no aparezca tal cual es á los ojos de 
¡os d e m á s , c u b r i é n d o l a con el velo de 
la h i p o c r e s í a , d jndo lc apariencias de 
bondad etc. 
E s t i M u s c u r a r s e , V. pron. Ponerse 
una m á s c a r a en el rostro. Tiene las a -
cepciones del activo, en todos los c a -
sos forrcspundicMes al pronominal . 
Enmas i l lado , da. part. pas. d e . E n -
masi l lar , 
E u ena s i l l a r , v. a. Mar . C u b r i r con 
masi l la ¡as costuras de las tablas ó ta-
blones de forro del pasco de un buque, 
y las cabezas de sus clavos y pernos. 
Enmcrl tado, da. part . pas. de E n -
mechar , 
Enmcrl i&r, v. a . ant. V . MECHAR. 
|[ C a r p . U n i r ¡os esiremos de dos ma-
deros, embutiendo la cola ó diente del 
uno en la mortaja hecha en el otro. 
Emucc l iurse , v . p r o n . a m . Ser e n -
meehado. • 
Enmelado , da. p a r i . pas. de E n -
meiar. 
E n m e i n r , v. a. Untar con mie l . ]] 
F i g . Dulc i l icar , suavizar a lguna cosa, 
II v. n. Hacer ó producir la miel las 
avejas . 
Enmelnr.se, v. pron. Ser enme-
lado, con las d e m á s acepciones del ac-
tivo. 
B3 ii aneles ¡t i , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
l e p i d ó p t e r o s nocturnos, inmediato al 
g é n e r o melantio. 
E n m e n d a c i ó n , s . f. A c c i ó n ó efec-
to de enmendar . _ 
Enmendndamentc , adv. de mod. 
ant. Con c o r r e c c i ó n , con exactitud. || 
Con enmienda. 
Enmendado, da . part. pas. de E n -
mendar. 
E n m c u d a d o r , r a . S. E l que e n -
mienda . 
E n m e n d a d u r a , s. f. V . ENMIENDA. 
K u m c u d a r , v. a. Hacer que d e s a -
p a r é z c a n ó se d i sminuyan los defectos 
que tiene alguna cosa ó persona, que -
dando menos imperfecta. L a A c a d e -
mia dice: « C o r r e g i r , hacer que alguna 
cosa mala quede buena , quitando sus 
d e f e c t o s » . E n cunnto á nosotros, n o o -
pinamos del mismo modo. Muy bien 
podemos enmendar u n a cosa m a l a , 
sin que por eso quede buena; puede 
quedar pasable, puede quedar menos 
mala: pero no s iempre, ó mejor dicho 
m u y raras veces queda perfecta. Pode-
mos enmendar un defecto como c u a -
tro, haciendo que lo sea como uno ó 
como medio, y s in embargo de haber 
enmendado aquello en que se hal laba, 
no por eso queda perfecto. Un hombre 
que comete diariamente v e í n l e accio-
nes malas , h a b r á enmendado conside-
rabletueote s u conducta cuando al dia 
solo cometa diez; y aun la e n m e n ^ 
cuando solo cometa cuatro trea À * 4 
una . II Añadir algo* la l o n g U u l f e 6 
lud de una cosa que era corta & ¡ i * 
í .os ta en proporc ión á lo que se I j f 
n a . 11 R e s a r c i r , recompensar l o s S ~ 
í A c a d ) Tenga e n t e n a d o esa 
n o n b i o l ó g i c a , que los d a ñ o s n o » » 
c o m p ó n s a n , se indemnizan || fQt T. 
r o r m 8 r , o o r r c g ¡ r u n tribunal s u p e ¿ r í 
M'nior inadodüporcImismode W ' a 
p l i d alguna de las parles, [AL ,Í' 
f W . K n m m h r l a p l a n a á a l g ü n o ' i 
het mas que é l , aventajarlo. C o r r e i , 
lo, hacerle ver sus errores etc 
t S n m e i i d a i - s e , v. pron. Ser enmpn 
dado, ti Cometer menos faltas, ¡r d¡"T 
minuyendo su n ú m e r o hasia que , W 
¡tarézci in. 1 esa-
E s m i i e m i i ! , s. f. Acc ión de enmen 
dar ó su resultado, jj Corrección ó di 
m u n i c i ó n de a l g ú n defecto. || Reco' 
pensa ó premio. ( U a d . ) Mejor hvhlm 
dicho uirh'mnizacion ó resarcimiento-
II F o r . I n d e m n i z a c i ó n que se pagam! 
pena del d a ñ o hecho. 
E n m l c n t c , s. f. ant. V. MEJIORU 
Sicimieiiif.íwlo, da. part. pas. deEiii 
mienzar. 
B ' . i t m i c n » » ! - , v, a . oni . V . EMPE-
ZAIi. íí 
EiintUinzarsc , v pron. ant.'V. Esi-
PEZ.UISE. 
Enmiti -ai lo , do. part. pas. de Én-
mitrar . 
E n m i t r a r , v. a . Conceder ó ponerla 
mitra a altiun obispo. 
Eii i ís id-ui-se, v. pron. Ser enmi-
trado. 
Euuioeeccr , v. n. Recobrar el vi-
gor de la juventud. Rejuvenecerse. 
Enmocecer se, V. pron, V . EXMO-
Clif.Kíl. 
Enmocecido, da . part , pas. de En-
mocecer. 
E n mocil i suado , d » , part. pas. de 
E n i n o c h i g u a r . 
Kiniiociil™iiiir, v. a . ant. V . MCLTI-
PI.K'.A n. 
E si moc l i l e nurse , v. pron. Ser én> 
mochiguado. 
Enmoheccr , y. a. C u b r i r de molió 
alguna cosa. || v. n. V . ENMOHECERSB. 
E u m o i i e c e r s c , v. pron. Uenarsede 
moho alguna cosa. || Ser enmohecido. 
Enmohecido, i la . part. pas. de En-
mollecer ó enmohecerse. 
Eninoheclmlcnto , S. m . ACCÍOQ 
de enmollecer ó enmohecerse. 
E n moldo do, da . ad j . ant. Impre-
so, puesto con letras de molde. || Pues-
to en el molde, ó hecho en molde. ' 
E m n o l i c r e r , v, a. V . ABLANDAR. 
Enmol l ecer se , v . pron. Ponerse 
muel le , blando etc . 
Enmol lec ido, da. part . pas. de En-
mollecer. 
Euinondado, da . part. pas. dcEn« 
mondar . 
E n m o n d a r , v . a. L i m p i a r las motas 
ó quitar los nudos de un tejido de 
lana . 
, l^umondarse, v. pron. Ser enmen-
dado. 
rnmoit tado, da . adj. ant. V.'ítB 
MONTADO. 
Emuot i tad i i ra , s. f. Acción Ô efec-
to de montar alguna cosa. 
Enmordazado , da. part. pas. de 
Enmordazar . 
E n m o r U a x a r , v. a. Poner mordaza; 
H Hacer cal lar . 
E n m o r d a z a r s e , v. pron. Ponerse 
una mordaza. |! C a l l a r . 
E n m ó r r o s i s , s. f. Entom. Modopar-
ticuSar de m e t a m ó r f o s i s de c íertosin-
sectos. 
enmostrado , d a . part i pas. de Ett-
m o s l r a r . 
E n m o s t r a r , V, a. V . MOSIRAB-
E t i m o s t r n r s e , V. pron, ant. V. 
MOSTRARSE. 
E n m u d e c e r , v. a. Volver á uno mo-
do. II F i g . Hacer cal lar á alguno. í¡ v. n. 
Volverse mudo . || Callar, guardarsileD. 
c í o . 
Enmudec ido , d a . part. pas. oe 
Enmudecer. - . 
E o m u e s c a d o , da, part.pas. deEa* 
muescar. 
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* i n d i i e « e a r , v. B. Hacer enlrar al-
(mna cosa en una rmiesca. li Poner ó ; 
feper óna ó mlis muescas á una cosa. ¡ 
Kiiintteacarse, v. pron. Entrar, | 
fljiwíarseeiíunamuesca. || Serenuaues- j 
cado. • 
E s m u m d o , da, part. pás. de E n -
murar. 
E n m n r a r , v. a. Circunvalar ton 
maros. 
Enamraree , v. pron. Ser enmu-
rado. 
EiinM, Gcog. ant. V . CASTBOOIO-
B u n e s r e c e r , v. a. Poner negra.al-
gwiá cosa. II v. n. V. ESXBGBECERSE. 
E n n c g r c c e r í t e , v. pron. Ponerse 
negro, jj Ser ennegrecido. 
Enuegrcc iUo, da . part. pas. de 
Ennegrecer. 
E n n l o , f©nlKto)..B¡og. Poeta lati-
no, natural de Radias en la Calabria. 
Nació por los años 240 anrts de J . C:, 
y compuso algunas comedias, traje-
dias, sátiras y un célebre poema inl í -
tnlado «los Anales de la República,» 
en 18 cantos. ' * ,' 
ennoblecer, v. a. Hacer' noble á 
alguno ó dar nobleza á alguna cosa.JI 
Fig. Adornar, enriquecer alguna èiii-, 
dad f> templo. (Acad.) ¡^Llenar de lus-
tre ó esplendor. , ' . 
Emioblecersc , v. pron. Hacerse 
noble. lj Llenarse dé nobleza, de glo-
ria, de esplendor ó Uislrc. ¡| Adquirir 
virtudes, grandeza de alma etc., que 
es lo que constituye la verdadera no-
bleza, ii Ser ennoblecido. 
Ennoblecido, da. part. pas. de E n -
noblecer 4 Ennoblecerse. 
Ennobtcc inflen to, S. m. Acctondc 
ennoblecer ó su resultado. U'Renom-
bre, gloria, brillo, esplendor. í¡ Gran-
deza de alma, sublimidad del penso-
miento, práctica de las virtudes que 
engrandécen al hombre. 
Ennov lar , v. n. ant. Fara. Y . C A -
SARSE. 
Ennudc^ei*, v. n. Anudarse. (J E -
diar nudos hablando de árboles é i n -
jertos. 
Ennudec ido , da- part. pas. de E n -
nudecer. 
E n o c h , Biog. Hijo de Cain, y funda-
dor de la primera ciudad del mundo. 
Nació hacia el año 4729 antes de i \ C . 
^Patriarca , hijo de Jared y padre áe 
Matusalén. Nació "hacia el Taño 4342 
antes de J . C . , y vivió 365 años. 
Enodio, s. m. ant. V . CERVATO.' 
Enoema , s. f. Filos."Producto de 
la simple concepción <S de la ener-
gía- „ 
E n o e m á t l e o , ca . adj. Filos. Que 
se forma en la imaginación. 
E n o c r g l a , s. f. Filos. Simple «on-
oepcion activa; facultad de formar 
ideas inmediatamente, á consecuencia 
de una sensación ó de un sentimiento. 
Enofobia, s. f. Orror al vino. 
E n o f á b i c o , c a . adj. Concerniente 
á la enofobia. 
E n ó f o b o , ba . s . E l que tiene aver-
sion al vino. 
Enofoi-ias, s. f. pl. Fiestas que se 
celebrában en Egipto, y en las cuales 
los concurrentes tenían un vaso de vi-
no rn la mano. 
Enorór lco , c a . adj. Concerniente 
al enáforo. || Relativo á las enoforias. 
EnóCoro, s. m. ant. Gran vasija 
en que los antiguos ponían el vino. |[ 
Empleado qoe cuidaba del vino 6 que 
lo y,endía. 
E n o j a d a m é u t e , a(lY. de mod. Con 
enojo. 
E n o j a d í s i m o , mn. adj. Sup. de E -
nojado. 
Enojadizo , xa . adj. Que se enoja 
con facilidad. 
Enojado , da. part. pas. de Enojar 
d Enojarse. 
Enojante , part. a. de Enojar. Que 
enoja. 
E n o j a r , v. a. Causar enojo. || Mo-
lestar, inquietar, desazonar. 
^ E n o j a r s e , v . pron. LLenarse deeno-
jo, concebirlo, ponerse de mal humor. 
Fam. Ponerse de hocico. IIFig. E m -
Trabecerse, desencadenarse los vien-
T O M O L 
tos, el mar, ele. 
Knojo, s. m. Afecto del alma, que 
consiste en una inquietud interior, ba-
sada en cierto resentimiento hacia una 
ó mas cosas. H Por est. Ira, farur, E n -
cono, U aní. Agravio, ofensa. (Acad.) 
\\ Fras. Ser enennjo con alguno-, esta» 
enojado con él. |j Loe. ant. Crecido <íe 
enojo: lleno de enojo. || Poet. Causae 
enojos; dar envidíamelos. Poner ujsle. 
EnojoMOiuente , adv.. de mod., ¡1)6 
una manera enojosa; coa enojíK: ,' 
Enojoso , mm. adj. Que causa enojó, 
molestia enfado ó desagrado. íSJ.; , 
E n o j u c i o , s. m. dim. de eiwjo.'Ira 
enfundada J de poca monta. ir-. 
E n o m é t r l c o , c a . adj, Conçérnien^ 
le al enómetro. • ' 'f'*'J;, • 
E n ó m e t r o , s.-: ni. lastriimeolo. qçe 
«irve para medir el grado dé1 flierza 
d5l vino. ;_.».". íf;.-
- £ h o m i c l , . s . m. Mat. med." ^Mezcla 
de vino y miel. V 
Enomo, ^. jn^giilom. .Género'dé 
lepidóplerds nocturnos. • ' . ; r"-'t-
Knomocla , s. f. Mil. Ant.Una de 
Jas sobdivisiones de lá falange griega. 
Enút i io ta , s. m. Ant. Gr. Soldado 
deuna'^omociaéeíLaceaémcfriia.-1 ' 
K ñ o n e , Mit. Ninfa dtl raonte lda. 
E n ó t i f a i o , s. m. Paiol. Dureza en 
•el ombligo. 
E n o p l i a , s. m. Entóms Gfñeró de 
coleópteros pentámeros, de ta familia 
de los serric6rncos. 
E n o p l ó e c r o , s. mi-Eotom. Géaxroi 
de coleópteros subpentámeroáj familia 
de los priónianos. 'J,v • 
E n o p l ó d o r o , s. m. EntoiM. Género 
de coleópteros pentámeros'de lafattíi-
lia de los longicórneos. 
Enopiopoo, s. m. En tom. Género 
de hem ípte ros heterópterps. 
Enoptromanefii , s. f. Arte de adi-
vinar por medio de un espejo mágico. 
Enorfancctdoi da . adj. ant. V. 
UÜÉRFANO. ' • 
E n o r g n l l e e c r , v. a. Inspirar orgu-
llo i alguno ¡llenarlo de orgullo. 
E n o r g u l l e c e r s e , v. pron. Llegar-
se de orgullo, cobrar orgullo, envane-
cimiento, soberbia. -
Enor in t l l ec lda , da . part. pas. de 
Eoorguiieeer ó Enorgullecerse. 
Enor^i iHcclmlento, !Si m. Ei'actO 
de enorgullecer ó de enorgullecerse. 
E n o r m e , adj. Esccsivo. en magni-
tud; de tamaño desmesurado. \\ f i g . 
Sumamente grave. 
E n o r m c d a d , S. f. ant, V.' -ENORMI-
DAD. 
Enormemente , adv. de mod. De 
una manera enorme; con enormidad. 
Enormidad , s. f- Cualidad de lo 
que es enorme. II Tomauo desmesura-
do, cscesivoe» sumo grado. |) Fig. Es -
ceso de malicia ó maldad, escesi va gra-
vedad ó exorbitancia de un suceso, de 
ua acto. 
E n o r m í s i m o , va a. adj. snp. de 
enorme. \\ Lesion enormísima; el esce-
so de mas de la mitad del justo precio 
en los contratos. » 
Euorraon. s. m. Med. Principio v i -
tal, según Hipócrates. 
E n ó s t o s l s , s. f. Paiol. Tumor for-
mado en el canal .medular. 
E n ó n r e a , s. f. Bol. Planta de la fa-
milia de bs sopiadáceas.' • •• 
E n o r a , Geog. L , eon 14!.Tíeci en la 
prov. y dióc. de Valencia. 
Euoyo, s. m. ant. V. ENOJO. 
E n q u e l r e s l s , s. f. Anal. Procedi-
miento para hacer una operación. 
E n q u é U d a , s. f. Helmint. Género 
de animálculos infusorios de las aguas 
corrompidas, que ofrecen la totma de 
anguilas pequeñas. 
E n q n e l í ó l d o , da . adj.Ictiol. Que 
s^parece ó asemeja á una ajiguUa. 
Euqnci iopo, s. m. Ictiol.-Géaero 
de pescados parecidos á las angiíiías. 
EnqneliAomo, ma . adj. Ictiol. Epí-
teto dadoá los pescados qué.tjténen el-
cnerpo largo y cilíndrico como el de 1& 
anguila. 
E n q u é n o p o , s. m. Entom. Género de 
hemípteros, de la familia de los mem-
bracianos. 
EnqnerontciB, (#. Sl lguel) Geog. 
F . con 82 vec. en la prov. de la Cornña | 
dióc. ds; Santiago. . i 
Enquic iado , da . part. pas. de E n - i 
qniciar. 
Enqn le tar , v. a. Poner alguna co-
sa en su quicio. 
r E n q u i c i a r s e , v. pron. Ser enqui-
ciado. 
• E n q u l d l a , s. f. Bol. Arbusto de la 
familia de Jas,euforbiáceas. 
: Enqui l eno , s. m. Bot. Género de 
"luenopodiáceas, que comprende cua-
tro ó chico especies indígenas de, la 
Australia. 
• E n q u i l l o t r a d o , da . part. pas. de 
Enquillotrarse. 
Euquil lotrorHC, v. pron. Envane-
cerse, llenarse de orgullo, henchirse 
de vanidad. (( Fam. Enamorarse. 
I E n q n i m o , s. ¿m. Med. Repleción, 
esta voz. 
• Enqmimoma, S. m. 51 ed. Distribu-
ción, circulación, estfavasacion nata-
ral de sangre en el lejioo celular, 
i Enquimoüilg, s. f. Med. Efusión sú-
í)ita de la sengreen los vasos cutáneos 
causada por una conmoción violenta, 
^coruo-la alegría, Va cólera etc. 
Ea iqu ir íd lon , s. m. Especie de librí-
to ó manual qué contiene varios precep-
tos, máximas ó sentencias instructivas. 
E n q u i s t a d o , da . adj-Cir. Califica-
ción dada á ciertos tumores ó á algu-
nas coleccionesteótidas que están con-
tenidas en una cubierta particular l ia-
madif quisto. 
E n q u l t u , s. m. ant. Especie dé 
torta •iíiritada- 4 Iff que hacían tos anti-
guos romanos. . 
«rfqniítror, S. m. Anét. Género de 
lumbricíneos; especie de gusanos muy 
coBrtiries;feti'lcfs tiesíos; 
E i i i ^ b l a d o , da . part. pas. - de E n -
rabiar. 
E n r a b i a r , «. n. Tener rabia. |(T. a. 
Causaré ocasionar rabia, provocarla, 
escitar ira, Henar de cólera ó furor. 
E n r a b i a r s e , V. pron. Llenarse de 
rabia. f| Ser enramado. 
E n r a c n d o , part, pas. de Enracar. 
E n r a s a r , v. a. Mar. Amurarei pe-
tifoque con su raca. 
E u r a l s o u a d o , da . part. pas. de 
Enraigonar. 
E u r a l x o n a r , v.a. prov. de Hur. Po* 
ter en las paredes de las barracas de la 
seda el raiigon ó" atocha para que s ú -
-bao los gusanos á hilar. (Acad.) 
E n r a m a d a , s. f. Gbberlízo natu-
ral! formado co» las ramas de los ár -
boles'pam dar sombra ó abrigo. ¡| V. 
RAMAJB.'KTejídOitaechocon ramas ver-
des para adofnar un jardín, preservar 
del sol etc. || Decoración-ó adorno for-
mado con ramas de árboles con moti-
vo de alguna fiesta: 
E n r a m a d o , da . part. pas. de E n -
ramar. !i s. m. Conjunto de ramas. Y . 
ENRAMADA. |j Har.Elconjuntoó arma-
zón delas cuadernas principales de un 
buque en grada, ya envagaradas. 
E n r a m a r , v. a. Adornar alguna co-
sa con ramas. H Formar enramadas. \< 
Mar. Arbolar, 'armar y eavarengar las 
cuadernas principales de an baque en 
construcción. 
E n r a m a r s e , Y . pron. Cubrirse de 
ramas. II serenramado. 
. Euranc ladOj da . part. pas. de E n -
ranciarse. 
E n r a n c i a r s e , v, proa. Ponerse ran-
cia algunacosa. 
E n r a r e c e r , v. a. Dilatar el volu-
men de un cuerpo, sin aumentar su 
materia, - i . -
E n r a r e c e r s e , v. pron. 'Dilatarse el 
folúmen de un cuerpo sin aumentarse 
precisamente la materia.- -
Eawar^cldameiHe, adv. de mad. 
Con rawarecimiento. • -
• E n r a r e c i d o , da. part; pas. de E n -
rarecer 6 Enrarecerse. 
Enrarep lmiento , s. ra. La acción 
de enrarecer ó el asto de enrarecerse. 
E n r a » , s. ni. Arq. V. LECHO. 
E n r a s a d o , d a . part.pas.de Enra-
mar. (l-S.m. Arq. La fábrica conquere 
macizan las embecaduras de una b ó -
Teda que llega ó está á nivel de su es-
pinazo. 
E n r a s a m l e n t o , s. ta. La acción á 
el efecto de enrasar. 
E n r a s a r , V. a. ant. V. ARRASAR. || 
Alb. Igualar el yeso en lasparedes, po-
niéndolo liso.=lguaiar una obra con 
otra dándole ta misma altura. (( Carp. 
Poner en las puertas y ventanas cuar-
terones igualesy lisos. 
E n r a s a r s e , v. pron. Ser enrasado. 
Eut-astrndo, da. pari. pas. de E n -
rastrar. 
E n r n s t r a r , v. a. prov. deMurc.Ha-
cer sanas de los capullos de que se ha 
de sacar la simiente de la seda, enhi-
lándolos por un lado sin que penetre 
todo el casco del capullo. 
E n r a s t r a r s e , v.pron. Ser enras-
Irado. 
E n r a t a d u r a , s. f. Mar. Y . R A T A -
DCRA. 
E n r a y a d o , da . part. pas. de Enra-
yar, il s. m. Arq. Maderámen horizon-
tal compuesto de tirantes, cuadróles, 
aguilones etc. con soleras dobles ó sen-
cillas, cuyo destino es sujetar y ase-
gurar los cuchillos y medios cuchillos 
de una armadura. 
E n r a y a r , v. a. Cart. Poner rayos 
en lás ruedas. 
E n r e d a d e r a , s. F. BÒt. Nombre de 
una planta trepadora, de hojas lanceo-
ladas, latios esquinados y correosos, 
ñores blancas y salpicadas de otros 
colores. Se agarray enredaácaalqiiier 
objeto con el cual esté en contacto, 
y suele usarse para formar enrama-
das, proporcionar sombraen los.bal-
cones, ventanas etc. 
Enredado , part. pas. de Enredar, 
E n r e d a d o r , r a . s. El qoe'enreda, 
II Embrollón, embnstero, tracaman-
dero.it Amigo de enredarlo y embo-
narlo todo; de armar caramillos etc. 
E n r £ d n m t é n t o . s: m. ant. Y . E N -
RÊ&0. 
Knreãitfr, v. a. Coger ó* prender 
con red. ¡¡ Tender tas redes ó armar-
las para cazar. (Acad.) || Desarreglar 
el órden, colocación ó enlace de ana 
cosa, dejándola confusamente empelo-
tada, embrollada y revuelta, ü Fig. I n -
troduciré! desconcierto en algún nego-
cio, embrollándolo en disposición de di-
ficultar su resolución. —Meter cizaña ó 
discordia entre algunos.^Complicar 
confusamente. = Comprometer, me-
t e r á uno en un laberinto , armarle 
un caramillo, comprenderlo en una 
acusación, en un asunto desagradable; 
etc. v. g. E i m a í concienzudo escrito-
no es capas de enredar en «ti píeifo 
taí niño Jesús. Apenas hay un curial 
que no enrede todo lo posible al infe-
liz que le caiga por banda.=Compro-
meter á alguno en algunacosa. j j v . n . 
Revolver, travesear, inquietar, jugue-
tear. 
E n r e d a r s e , v.* pron. Complicarse 
un asunto por sobrevenir en él difiul-
tades. II Indisponerse con alguno. || 
Comprometerse en algún negocio. || 
Fam. Entrar en trato conalfiuna mujer, 
amancebarse. || F ig . Trabar una dis-
puta cotí calor. 11 Tiene todas las de-
más respectivas acepciones del activo. 
E n r e d o , s. m. Enlace desordenado, 
confuso de alguna cosa ó de, varias en~ 
tre sí. 11 Travesura, juego. || Ret. E l 
nudo ó intriga de una composición 
dramática. 11 F ig . Engaño, mentira, 
chisme caluranioso.=Asunto embro-
llado y lleno de dificulta d e s . = E m -
b rol lo ó confusa complication de una 
cosa.=Negocio embrollado 6 compro-
metido en que se. mete á uno. v. g; 
P a r a armar un enredo no hay como 
un abogado, ttnjuez 6 un escribano, 
s. m.pi. Trebejos, bártulos,objetos da 
poca importancia. 
Enredoso , s a . adj. LLeno de enre-
dosó dificultades. 
E n r e # I f » e n l a d o , da. part. pas. de 
Eñregimentar. 
E n r e g f m c n t a r ^ . a. a. Organizar 
en regimientos. 
E ñ r e g i m e n t a r se , v. pron. Orga-
nizarse en forma de regimiento. \\ ser 
eiiregi mentado. 
Gnrehoiado, da . part. pas. de E i v 
rehojar. 
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e n r c i t a j n r , v. a . T e c o . Revolver en , 
hojar )a eera que e s t á en los pilones 
pai a que se b l a n q u é e . 
Et i i c l io jurse , V. pron. Ssr enreho-
jatio. 
rejado, da. part. pas. de E n r e -
j a r . |[ s. tn. Espec ie de c e l o s í a ó enver-
jado hecho con c a ñ a s , varas , (i l isto-
nes eotietej idos. T a m b i é n los hay de 
hierro. || Labor de mano que se forma 
entretejiendo y cruzando hi los , for -
mando con ellos varios d ibujos , |j 
G e r m . Cofia ó ved grande de m u j e r , = 
E l pr.eso ó e\ que e s t á entre r e j a s . . 
E u r e j a r , y . a . C e r c a r con r e j a s ó 
enverjados; poner e n i c j a d o s . H Poner 
ó fijar la reja en el arado. || Herir con 
la reja del arado los p i é s de los bue -
yes , c a b a l l e r í a s , , etc. j) G e r m . Meter 
enlrc rejas , encarcelar à alguno. |¡ 
A r q . Poner unos .sobi;e otros los l a d r i -
llos, en filas,.de canto j bien o r d e n a -
dos^. 
K u r e j í H s e , v. pron. Ser enrejado. 
¡| Meterse eutre .re jas . 
K n t - c v c s u ü l o , d n . . adj . V . REVE-
SADO. . . . 
iirindo, da. part. pas. de E n r i a r . 
U u r l a d o i ' , VA. s. E l í jue e n r í a . 
E u r i m - , v. a. Meter en agua por a l -
gunos di^a e l i l ipo , c á ñ a m o ó esparto 
para q u é se cueza. ( X c a d . ) 
Eaii-liti-Me, v. pron. Ser enriado. 
Knr lc lauot i , s, m. pi. Sett . re i . 
D i s c í p u l o s del hereje Enr i co , que en 
el s igla X1L e n s e ñ a b a la doctr inade 
los pclrobusianos , y pretendia .que se 
insultaba í Dios cantando los o ü c i o s 
c a t ó l i c o s . 
Eui-tdudo^ da. part. pas. de E n n -
¡dar. -
. F.nHdumlento , s. m . L a aecion 6 
efeciodc e a r i d i s r . - Í; •, i 
E i i r i d o r , v. a . V - AzuzAB.-llt-aat. Y . 
RlZAK. V . iBBITAR. ^tící-
Enil^ludt», da . .part. de E n -
rielar. • i-. 
Eui'lelur,; v. a . Hacer - c í e l e s . 
E m - i c i u r H c , Y. pron. Ponerse en 
riel 6 en r ie les . : • ... 
Kui-ipiado, d a , part. pas. d e , E n -
r ipiar . Hs. t in . E l f i o e j u B t o d e ripio que 
se echa e n - a l g ú n hueco., . . 
E m - i p i m v Y . a . A l b . E c h a r á poner 
ripio ÊD.algun.liueco. ; •, 
Biwiplarso , v. p r o n . L l e n a r s e de r i -
pio a l g ú n hueco; 
E n r i q u e , Btog. é His t . Nombre co-
m ú n á muclios reyes d ¿ Cast i l la , Por-
tugal , F r a n c i a k Ing laterra , á algunos 
emperadores de Alemania y á varios o-
¡ros personajes h i s t ó r i c o s . = I . »K CAS-: 
ntLA. H e r e d ó en I214_ la corona de 
Casti l la siendo muy nino t o d a v í a , y 
m u r i ó de un tojazo que r e c i b i ó en F a -
lencia, jugando con o í r o s n i ñ o s de su 
edad, en 1217. =11. Hijo natural de don 
Alonso X I , rey de C a s i i l l a . V e n c i ó á don 
Pedro el c rue l , que liabia sucedido 
legi t imam ente á s u padre don Alonso, 
y lo m a t ó en 1369. Mur ió en 1 3 7 9 . = 
M i l . S u c e d i ó á su padre, don. Juan I de 
Casti l la en 1390, y aunque muy j ó v e n , 
¡ m e s apenas contaba 31 a ñ o s , s u j e t ó 
á los magnates ambiciosos y supo sos-
tener la paz en .sus estados. Mur ió en 
- 1 4 0 7 . = V I . Hijo de.don J u a n I L de C a s -
t i l ia . Merec ió que s e l e calilicase con el 
dictiido de Impotente, y tuvo, un re i -
nado borrascoso. Murió en 147-S. {\ 
I'SAN) V . EXIUQÜK. U , emperador de A -
l c m a n ¡ a . = I :DE ALEMANU. S u b i ó al 
trono en 919. y «murió en 939. t=H. U e i -
-nó desde Í 0 0 2 á 1 0 2 í . Por sus v i r t u -
.des m s r e c i ó que la iglesia lo colorase 
entre el n ú m e r o de"Jlos santos.=111. 
Nac ió en 1017 y m u r i ó en 1 0 3 0 » . = ! V. 
R e i n ó desde 1036 á lO'JS. E s conocido 
sobre todo por su larga guerra con el 
papa Gregorio V I L = V . R e i n ó desde 
JlOl i á 1128. = V 1 . S u b i ó al trono en 
1190, y m u r i ó envenenado.=: V I L E m -
pezó á reinar en 1308, y m u r i ó en 1319. 
• = I . r e y de - Ing la terra . S u b i ó al trono 
en 1100.-y m u r i ó en i í 3 5 . = M u r i ó en 
1189.— m.;I!erfl( ló la corona en 1216. y 
m u r i ó e .n l272 .= lV. R e i n ó desde 1 3 9 9 á 
U 1 3 . = V . Sub ióü l trono en 1 4 1 3 , c a s ó 
conCata l inade F r a n c i a , y fué nobrado 
regentedecste r e i n o . = V L S u c e d i ó á s u 
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padre E n r i q u e V . en 1 Í 2 2 , y m u r i ó en 
1 4 8 6 . = V l l . R e i n ó desde J513 á 1547. 
Se s e p a r ó de la igles ia r o m a n a , y se 
d e c l a r ó jefe de la iglesia de I n g l a t e r -
r a , porque el papa no le h a b í a p e r m i -
tido repudiar á Cata l ina de Aragon 
para casarse con A n a l ! o t e n a , = L UE 
FRANCIA. S u b i ó al l r o n o „ e n 1 0 3 1 , y 
m u r i ó en 1 0 6 0 . = H . H'*io de Franc i sco 
I . al cua l s u c é d i ó en l i í i 7 . Murió en 
15SÍ9, de una her ida que r e c i b i ó en un 
lorQeo.s=.llI. Hijo del precedente. F u é 
elegido rev de Polonia en 1873, v ase-
sinado e n i S í S Q . ^ l V . N a c i ó e n 1ÍÍS3, y 
s u c e d i ó á , E n r i q u e AXí. í u é asesinado 
por.Ravai l lac en 1610. = ENRIQUE DB 
BORGOSA. A t r a v e s ó las P ir ineos Aon 
u n numeroso e j é r c i t o , y se hÍ20;Óue-
ñ o , d e Por tuga l . Mur ió en. 1112. S o b i -
jo Alfonso 1. f u é el primero-que . t omó 
el t í t u l o de rey de P o r t u s a l : = ( E t CAR1 
DENAL) R e y de Por tuga l , tercer hijo 
del-rey E m a n u e l . M u ú ó . - e n ' 1 5 8 0 sin 
haber elejido sucesor. || Rey de Hait i . 
T o m ó este nombre.en ,1841>L d e s p u é s 
de baber tenido el t í t u l o de Pres iden-
te y de g e n e r a l í s i m o de l estado de 
Ha i t i . Se s u i c i d d e n 1820. \\ (ÓRDEH DE, 
SAN) ó r d e n mi l i tar inst i tuida por el 
elector de Sajonia en 1736. 
-Enriquecedor, r a . s. E l que e n r i -
quece á alguno. Ú s a s e t a m b i é n como 
adjetivo. , > - -
E n r i q u e c e r , v. a. Hacer rico ó a l -
guno, darle bienes, l lenarlo de r ique-
zas. j | F i g . Aumentar , engrandecer. 
Hermosear, embellecen, .adornar; i l u s -
trar etc . , s e g ú n las varias frases; como 
enriquecer l a l engua , l a ( t i ò l t o í e c a . i a 
c iencia , , l a l i t e r a t u r a , los campos; l a s 
t ierras , etc. || v. n . . Adqu ir i r r ique ias , 
volverse rico, poderosoetc. 
E n r i q u e c e r l e , ;V. pron. Hacerse 
r i c o , allegar ó acumular r iquezas , u -
no m i s m o . ó mutuamente . || F i g . A u -
mentarse; hermosearse etc. \\ Ser e n -
r iquecido. . .. 
E n r i q u e c i d o , da. part . pas. de 
Enr iquecer . II adj . R i c o , acaudalado, a -
d í n e c a d o , poderoso etc. 
E n r l q u e c l n » l e n t o , s. m . L a acc ión 
ó el efecto de enriquececer ó de e n r i -
quecerse. ¡| por e s t . , R i q u e z a , caudal , 
a c u m u l a c i ó n de capitales :Ten.alguno ó 
algunos-sugetos. •ti;:--.-? 
,. Eni'Lqncüo, ñ a . ad j . Perteneciente 
ó -re la t ivo á . a l g u n o de la s .Enr iques . 
E n r i q u e t a , Biog. .é Hist , DE FnAN-t 
*IA . Nac ió en 1609, y ¡casó en 1623 con 
Carlos l i s luardo , p r í n c i p e de Gales y 
d e s p u é s rey de Ing la terra . S o p o r t ó 
coa valor las desgracias de s u esposo, 
y en 1 6 4 Í se ret iró á F r a n c i a donde 
m u r i ó en.4669 -^DE INGLATERRA. Na-
ció en; 1644, c a s ó en 1631 con Fe l ipe 
de F r a n c i a , hermano de L u í s X I V , y 
m u r i ó en 1670.,;con las sospechas de 
haber ^ d o . e n v e n e n a d a . 
Enrique*!, s. m. p a t r o n í m . Hijo de 
E n r i q u e . B o y apellido de fami l ia . ( A -
cad.) II Biog. Apellido de algunos es-
p a ñ o l e s c é l e b r e s , entre ellos una s e ñ o -
r a sevil lana de gran talento p o é t i c o , 
que v iv ía á principios del siglo X V . 
E n r i q u i s m o , S. m . P o l í t . Opinion 
s i s t e m á t i c a en favor de la causa de la 
legitimidad francesa, represeuladapor 
E n r i q u e v . nielo d e . O r l o s X . 
EnrlqatntA, s. Pol í t* Part idario de 
E n r i q u e V , l e g U í m i s t a f r a n c é s . 
Eur l sendo , da. ad j . R i scoso , p e -
ñ a s c o s o , lleno de r i scos , de cerros , de 
rocas escarpadas e t c I) part . pas . de 
E n r i s c a r , j] anU Y . ARRISCADO. 
E n r i s c a m i e n t o , S. m . E l acto Ó e-
fecto dejenr iscar i . 
E n r i s c a r , v. a-, F i g . X e v a n t a r , ele-
var. (Acad. ) r • - : • f 
E n r i s c a r s e , v.: pr.on. -Guarecerse , 
esconderse , meterse cutre riscos, b r e -
ñ a s y p e ñ a s c o s etc. I¡ a n l . V . ARRIS-
CARSE. II Ser enr iscado . 
E n r i s t r a d o , da . par t . pas. de E n -
r i s t r a r . 
E n i - l s t r a d o r , r a . s. E l que enr i s -
t r a . Ú s a s e como adj... 
.Eitristradti i ' i i , s. f. y E n r i s t r a * 
miento, s. m. V , ENRISTRE. 
E i i i - ¡ H t r a n t c , part . a. de E n r i s t r a r . 
Que enr i s tra . Ú s a s e como^. m . 
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E n r i s t r a r , v. a. Poner la in riza en 
el r is tre , regularmente para dar la a-
cometida. ti Poner, colocar los ajos y 
cebollas en la r i s t r a . |¡ F i g . I r derecho 
hacia a lguna parte , ó acei t a r C n a l m e n -
te con una cosa en que h a b í a d i f icul -
tad. j A c a d . ) [| F r a s . fam. E n r i s t r a r 
con a lguno: arremeter contra é l ; e m -
prenderla cotí él de a l g ú n modo mas ó 
menos ofensivo etc . 
E n r i s t r a r t e , v. pron^ ¡Ser puesta 
la l3n¡!¡i,(eimsLr<i, || Ser colocados en 
ristras los ajos y las cebo l ias . - . • 
E n r i s t r e , s . m . L a a c c i ó n ó el fefee* 
lo de enr i s t rar . 
Enr i tmo , ad j . m. Pato l . E p í t e t o 
dado al pulso, cuyos movimientos se 
s u c é d e n y reproducen con cierto ó r -
den , cualquiera que sea.este* • 
, ü n r l z n d o . da. part . pas. de E n r i -
zar y E n r i z a r s e !*:" *' 
Enr i zamiento , s. m . . L a a c c i ó n ó 
eIcfecto.de enrizar ó enr izarse . . ' • ' 
E n r i z a r , V . RIZAR. ¡| ant : A z u z a r , 
enzarzary i r r i t a r , • '< 
E n r i z a r s e , V . ! RIZARSE. . ' - IE - ant. 
Azuzarse , enzarzarse , i r r i t a r s e . ¡rSer 
enrizado. 
Enroblecldo , da. adj . . D u r í s i m o , 
inflexible, que es fuerte y recio como 
el roble;. .r • . 
Enroferescido, ant . V . ENROBtE-
CIDO.-. - : . = -
r E n r o d a r s e , v . ^ p r ó n . Ser e n r o -
dado. 
E n robustecer , V . JROBÜSTEOER; 
v Eurobiistecerse-, V . ROBUSTECER-
SE. 
' Gnrobustecldo, da- part. pas', de 
Enrobus l ecer y Enrobns teeerse . 
Enrocado , da . part , pas , de E n -
rocar . 
E n r o c a r , v. a. E n el juego de aje-
d r e z , es mudar de s u lugar la pieza 
l lamada rey al mismo tiempo que uno 
de los dos roques, y asegurarla y r e s -
guardarla con ellos. { A c a d . ) E l q u e des-
conozca el juego del ajedrez c r e e r á , 
puesto que a s i l o dice l a A c a d e m i a , 
que hay en él una pieza llamada el rey 
de s u l u g a r , ' ' S i el autor- d-e \ » difini-
c íon hubiese tenido presentes las r e -
glas gramaticales , -bubieiía d i c h o y ' V a -
l i é n d o s e de las mismas p a l a b r á s í ^ n 
el juego del -ajedrez es mBdar-'de s u 
• lugar i a pieza Uamada^rey, > a l mismo 
tiempo que, e t c . » A d e m á s , tampoco e«-
t á i b i e n descrita la esplicacion de este 
verbo. E n r o c a r , colocar el rey en l a 
segunda casil la que esté á s u l a d o , s a l -
lando por consigient euna que seocupa 
al mismo tiempo con l a t o r r e ó roque 
de! mismo lado á donde se haya m u -
dado el rey; por m a n e r a , que, s i el en-
roque se hace con la torre l lamada 
rey, este se coloco en la casil la corres -
pondiente al caballo y la torre se po-
ne en la del alfil; y si hace con la tor-
re ó roque de la re ina , pasa el rey á la 
casil la corfespondienlc al alfil y la tor-
re ó la pertenecienle á la re ina . P a r á 
verificar el enroque se necesita que 
e s t é n desocupadas todas la.s casi l las 
intermedias entre el rey y la torre con 
que se hace aquel , y que a d e m á s el 
rey se haya movido ya de su lugar , en 
el mismo juego: s e g ú n algunos basta 
que hubiese sido jaqueado, para que 
no pueda enrocarse. 
E n r o c a r s e , \ , pron. Ser enrocado, 
con respecto á los piezas, rey y torre. 
I] Hacer é l enroque, v. g. Ule enroco: 
T a no puede Usted enrocarse etc. 
|i Pese. E n r e d a r s e una red ó anzuelo 
en las rocas del fondo del m a r , 
Enrodado , da. part . pas . de E n -
rodar . II ú s a s e como adj . susta&tlvado, 
en la t e r m i n a c i ó n , m a s c u l i n a , por el 
que s u f r í a el horroroso suplicio que se 
e s p l k a en el verbo e n r o d a r . 
E n r o d a r , v. a. Cast igar á a l g ú n de-
l incuente r o m p i é n d o l e los huesos de 
brazos y piernas , y c o l o c á n d o l o sobre 
una rueda de carro , para''que al l í e s -
pire con prolongados tormentos; como 
se pract icaba en a lgunas naciones. E n 
otras se fijabá en un-tablado u n pedes-
tal de cuatro á cinco cuartas de alto 
sobre el cual j i r a b a una rueda coloca-
da h ó r i z o u U i U n e r i l c , y á la que s e r v í a 
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de eje la e s t r e m i d a d 5 u p M i a r 4 ^ t 
L n un punto de la e i r c u n t t t í X ? ' 
dicha rueda se ataba al*reo, á X l ? 8 
yas espaldas descargaba el . « 1 * 5 * 
crueles azotes, v i é n d o s e aquel T i 
precis ion de e n s e ñ a r l a c a r a á t o i n • 
p ú b l i c o , [fór tener que M B a i r ^ J J i ' 
m í e n l o giratorio de la rueda 
Enrode lado , da. adj . K ^ t ^ . ^ 
rodela ó con broqu.-i, cubierto ó eScn 
dado con alguna-rfe ••«6laB.ftfcB¿¿T 
part . pas. de Enrodelar y Enrodèiari ' 
E n r o d e l a r , xi a, C u b r i r ^ f a J ; 
a r m a r , escudar con rodela. • 
Bnrodei f lrÜc, - Y. ,pron, 
escudarse ó defertderse con rodela « 
no m i S m o ^ ó ' B f t i t ü a m e o t e . (I Ser-wLÍ; 
delado. . " T T Í * 0 -
K w f t d r i í f o n o d o , d a . partí nís-Hí 
E n r o d r i g o n a r . J 
E n r o d r i s o n n r , V. a.- Arq.-^üj^ar 
a lar las vides nuévaB ó árboles vètdes 
y tiernos ó t t r o á r b o l , palo ó eStaca 
con el objeio.de que ée desarróHeo ,' 
crézca*! ó s ó r j a n derethos 1 
E n r o d r i g a n a r s e , v. pron.'JSÉr-Éif 
rodrigonado. . » , ; . • 
E n r o j a d o , da . part. pas. âe-Eíri). 
j a r . 
E n r o j a d o r , r n . adj; ô « e e « r o J ^ 
E n r o j a m í c n t o , S. m. £ 1 accto'O t -
fecto de enrojar ó enrojarse. 
E n r o j a r , ant. V . ENROJECER. ,* 
IBnrojarse, ant. V . EsROJSCEfóBi 
E n r o j e c e r , v. a. Poner roja-'ó'cíD-
dente alguna cosa por me^io del is íor 
d del fuego., II T e ñ i f ; dar detolertojo 
rubicundo, encendido ett. || n¡. y| 
ENROJECERSE. \\ Pnnciprar á>.,-jaaMm 
rojo, y Ostentar el color rojo ^ >-
E n r o j e c e r s e , v . pron. PODMStJo-
jo a l g u n - ^ l i j e t ò á fuerza de cal«3f;de 
fuego. || Encenderse el róstro^pooííiise 
como la grana , rubicundo , aMaSSié, 
de v e r g ü e n z a ó por otra causa, rtátoii-
l á n d o s e ó e n c o l e r i z á n d o s e . || TeBíi 
cofor"rojo...t) Volverse ó. tornarse^ 
II Ser puesto ó vuelto rojo. 
E u r o j è c l d o , du. ad j . V. 
.part. pas. de Enrojecer -y E n w 
se. 
Enrojec i en te , part . a . de, 
cer . Que enrojece. 
E n r o j e c í miento, S. m . E l - a C W w 
efecto de è n f o j e c e y ó enrojecerse.^11 
Enro lado , d a . part. pas. de Bltítí-
lar . ¿s** 
•Enrolar , V. a." I n s c r i b i r en eliâtí. 
^Enro larse , v. pron. liiscrtbirse|pa 
E n r o l l a d o , d á . part . pas . dfr'En-
ro l lar . 
Enrol lamiento , 5. m . E l ãcfo é 
efecto de enrollar ó enrollarse. 
E n r o l l a r , v. a . Envo lver u n ^ í o s a 
dentro de otra ó al rededor d e - s í mis-
m a , en t é r m i n o s de hacer un rolla <í 
cosa equivalente. 
E n r o l l a r s e , v. pron. Hacerseitítíor-
marse un rollo de alguna cosa;querse 
envuelve: ponerse como un t«llo,?.'óá 
manera de ta l . |¡ por est. V . ENROSCAR-
SE. i| Ser enrollado. II por. 'esi:<Enros-
carse , plegarse al rededor, . - > j¡, 
E n r o m a d o , dá.' part, pas.rde."En-
romar . 
E n r o m a r , v. a. Poner remo algún 
objeto; achatar , o b t u ^ í r alguna, cosa. 
E n r o t n s s r s e , v . ^ j o t í - ^-Ponerse ro-
mo alguna cosa. || S^-.^Tomado. . ;-
E n r o ñ a , s. f. próv . fle Ar . EFríon-
j u n i o d e escombros, .casjeotes y desper-
dicio^ que sáleri ó . r e s u H a n de IMJI-
bras . ' ' " j j , -
E n r o ñ a d o , da . part. pas. d^ BÁra-
n a r . * 
E n r o ñ a r , v . a . prov. de A r , EtJ»« 
enrona en a l g ú n sitio*, cubrir de-ja-
rona . '* 
E n r o ñ a r s e , v. prop. pro^^-d^A1' 
C u b r i r s e ó l lenarse de enroníklbSer 
e n r o ñ a d o . ^ 
E n r o n t i i i e c e r , v. a . PonerÍTOiV" 
ronco á alguno. j | v . n. Ponerse ron-
co. 
E n r o n q n e c c r s e , v. pron. 
ó tornarse ronco, l o m a r , co§.,-, 
ronquera . Se ,usa mas qoe, .el^ 
Enronquec ido , da. adj-fY' 
CO. 
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J] part. pas. de E n r o n q a e c e r y E n r o n -
qoecersc. 
E n r o n q n e c i m f c n t o , s. m . E l acto 
ó ei efecto de en ronqaece r ó e n r o n q u e -
cerse, íl V . RONQDERA. 
E n r o ñ a d o , d a . p a r t . pas. de E n r o -
ñ a r . , 
e n r o ñ a r , v . a. L l e n a r , h e n c b i r , 
c u b r i r d e r o ñ a , pegar la e tc . 
E n r o ñ a r s e , v , p r o n . L lena r se ó c u -
br i r se de r o ñ a . H Ser e n r o ñ a d o . 
E n r o ñ e c e r , Y. a. V. ENROÑAR. . 
E n r o ñ e c e r s e , v . ' p r o a . V. ENRO-
SARSE. 
E n r o ñ e c i d o , d a . p a r t , pas .de E n -
r o ñ e c e r y E n r o ñ e c e r s e . 
E n r o q u e , s. m . C a m b i o que se h a -
Ce en el j u e g o de ajedrez con el rey y 
una de las t o r r e s ó roques de l m i s m o 
co lor , en los t é r m i n o s y s e g ú n las r e -
glas espresadas e n . l a e s p l í c a c i o n de 
e n r o c a r . 
E n r o s a d o , d a . p a r t , pas? de E n r o -
sar . . 
E n r o s a r , v . a. T e ñ i r de co lor d e x o -
sa, poner de ma t i z rosado. 
K n r o s a r s c , v . p r o i i . B a ñ a r s e , en 
agua de rosas. ¡[ T e ñ i r s e ó volverse co-
lo r de rosa . | | Ser enrosado. j , -
' E n r o s c a d i u n e n t e , a d v . de, m o d . 
E n fo rma ó á manera de rosca. , 
E n r o s c a d o , «la. p a r t . pas. de E n -
roscar y Enroscarse. . > 
E n r o s c a d u r a , s. í . L a a c c i ó n ó el 
efecto de enroscar ó enroscarse a l g u n a 
cosa. 
• E n r o s c a m i e n t o , S. m. Y . ESBOS-
CADtlEtA. 
E n r o s c a n t e , p a r t . a. de Enrosca r . 
Que enrosca . 
E n r o s c a r , v . a. T o r c e r , d o b l a r en 
redondo, poner en f o r m a de rosca a l -
g ú n obje to suf ic ien temente í l e i i b l e p a -
ra e l l o . ¡1 Gerra . E n v o l v e r ó hacer l i o 
de la r o p a . 
E n r o H c a r s e , v . p r o n . Ponerse a l g u -
na cosa en f o r m a ó á manera de rosca. 
¡J Rodear , c e ñ i r en t o r n o a lguna cosa, 
a d h i r i é n d o s e flexiblemente á e l l a , c o -
mo la se rp ien te cuando se pega á los 
á r b o l e s e tc . [¡ Ser puesto en figura de 
rosca. 
E n r u b e s c e n t e , p a r t . a. de E n r u -
bescer. Que enrubesce . 
E n r u b e s c e r , v . a. a n t . Poner , v o l -
ver r u b i o ó r o j o . ¡1 v . n . Enhubes-
cersb. 
E n r n b e s c e r s c , v , p r o n . a n t . P o -
nerse, to rnarse r u b i o ó r o j o . ] | Ser, e n -
rubesc ido . 
E n r u b e s c i d o , d a . p a r t . pas . de 
Enrubesce r . 1¡ ad j . a n t . R u b i o ó ro jo , 
E u r u b c s c i c n t e , y . Enrubesces-
te . 
E n r i i b c s c l n i l e n t o , S. m . E l acto 6 
e l efecto de enrubescer ó e n r u b e s c e r s e . 
|[ a n t . V.Rubicendez. 
E n r u b i a d o , d a . p a r t . pas. E n -
r u b i a r . 
E n r u b l a d o r , r a . ad j . Que en rab i a 
Ó t i ene v i r t u d de e n r u b i a r a l g ú n o b -
j e t o . 
E o l r u b l a m l e n t o , s. na. A c c i ó n ó 
efecto de e n r u b i a r ó en rub i a r se . 4+ 
E n r u b i a r , v . a. Poner r u b i a a l g u -
na cosa. D í c e s e mas c o m u n m e n t e de 
los cabel los. Ú s a s e t a m b i é n como p r o -
n o m i n a l . 
E n r u b i o . S. OI. V. EN RUBIA MIENTO. 
II E l i ng red ien te ó c o m p o s i c i ó n que se 
usa para poner r u b i o el pelo. 
E n r u d e c e r , v . a. Hacer ó v o l v e r 
r o d o á ^ i l g u n o , o b t u s a r l e ó en torpecer -
le el e n t e n d i m i e n t o . U ' v , n . Hacerse 
r u d o . 
E n r u d e c e r s e , v . p r o n . Vo lve r se 
r u d o uno m i s m o ó m u t u a m e n t e . Si Ser 
hecho ó vue l to r u d o . " 
E n r u d e c i d o , d a . p a r t . pas. de E n -
rudecer y Enrudecerse . | | ad j . a n t . V . 
R u n o . 
E n m d e c l i u l e n t o , s. m . E l acto ó 
efecto de enrudecer tf* enrudecerse . H 
an t . V . Rüdeza. 
E n r u i n e c e r , v . n . y E n r u l u c c e r -
s e , v . p r o n . Hacerse ó volverse r u i n . 
E n r u i n e c i d o , d a . p a r t . pas . de 
Enru inecerse . || a d j . a n t . V . R e m . 
B n r n n » , s. f . p r o v . d e A r . V . E s -
RONA. 
E n r n n a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
r u n a r y - E n r u n a r s e . ""•• 
E n r i n i a r , proV. de A r . V.- EKBOr 
NAR. 
E n r u n a r s e , V . ENRONARSB. 
E n s a b a n a d a , V . ENCAMISADA. 
E n s a b a n a d o , d a . p a r t . pas. de 
Ensabanar . [| ad j . C u b i e r t o « o n ' - s á - " 
b a n a . - • • ; I 
E n s a b a n a r . V. a. C u b r i r , ^ v e s t i r , 
envolver a l g u n o b j e l o con s á b a n a s . ^ 
E n s a b a n a r s e , p r o n ^ M a t e i r s e 
en t r e s á b a n a s : H Ser e n s a b a o i á o : ' ^ 
E n s a c a d o , d a . p a r t . p a S í H M E n -
sacar . • • . j * - ' ^ ^ 1 
E n s a c a r , v . a . Eace r r a r4*6 fme te r 
en s a e o s a l g u n o s o b j e t o s . •< - ! 
E n s a c a r s e , y . . p r o n í o M e t e n r s e w a n 
saco ó cosa t a l . II Ser .encerrado óy- i n -
t r o d m i d o í e n u n : saco; |¡ ftlatJ'Meterse 
un b u q u e en una ensenada^Si3aeoifiS 
E n s t t d a , s- f. B o t . B i g u e w c de í ' I n -
d ias , , con cuyas hojassy c o d e í í a Bcei ia-
• b ó r a n te las . -: i - ; ": • í i 
E n s a i a s , m . M a r . > E M n i e e » N i * s p a -
cio que h a y en t re c u a d e m a s s o n d e se 
cor ta í - la s o b r e q u i l l a , en a l g u n a s s e m -
barcaciones menores . . i . ; : 
E n s a l a d a , s. f. La-hor ta t i za -adere -
z a d a . c o n a l g ú n c o n d i m e n t a , como 
acei te , v i n a g r e , agua y o í r o s - i n g r e -
d i e n t e s , oMi c r u d a , oia- coc ida , con ar -
reg lo al gus to ó á las c i r c u n s t a n c i a s . 
II F i g . M i s c e l á n e a , mesa revueha ,1 b a -
t u r r i l l o , r e v o l t i l l o , d e s b a r a j ú s t e m e t e . ; 
especie de mezcla confusa de; cosas ú 
objetos d i f e r e n t e s , que no. t i é n e n co -
n e x i ó n . f| ¿ í a i i a r i f i í l a q u e se compone 
de d iversas ye rbas , y á veces, con pe-i 
chugas de aves, ace i tunas etc.'11 r e j - É -
lada$ la que se prepara con d i fe rentes 
ye rbas ; como el mas tue rzo , h i n o j o , 
p i m p i n e l a e tc . , en el concepto" de la 
A c a d . , que por esta vez se mani f ies ta 
i n t e l i g e n t e . 
E n s a l a d e r a , s. f. Especie de vas i -
j a , p la to ó fuente en que se s i rve la 
ensalada. 
E n s a l a d i l l a , s > f . d i m . de e n s a l a -
d a . II Bocados de du lce de d i fe ren tes 
g é n e r o s . fAcad . ) ¡j C o n j u n t o de var ias 
piedras preciosas de d i s t i n t o s colores 
ó mat ices , puestas en j o y a con p r i m o r 
a r t í s t i c o . ; •'• 
E n s a l m a , a n t . V . Enjalma. ' 
E n s a l n i u d c r a , s. f. a n t . V . E n s a l -
madora. 
E n s a l m a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
salmar. 
E n s a l m a d o r , r a . s. E l que ensa l -
m a , y a n t . E l que h a c í a c ree r á a l g u -
nos que curaba por ensa lmo. 
E n s a l m a d i i r a , s. f . a n t . V . E N -
SALMO. 
E n s a l m a r , v . a. C o m p o n e r , con-
cer tar los huesos d is locados , , luxados 
ó r o l o s . H a n t . Cura r 6 p re tender c u r a r 
por ensa lmo. || F ras . an t . E n s a l m a r á 
a l g u n o ; desca labrar lo , r o m p e r l e la ca -
beza; s e g ú n las t r ad ic iones a c a d é m i -
cas. 
E n s a l m a r s e , v . p r o n . Se usa' r e s -
pec t ivamente con las acepciones, de l 
a c t i v o : sobre todo en i m p e r s . y en la 
pas iva . 
E n s a l m i s t a , s. m . C h a r l a t a n ó c u -
randero ensa lmador f. que p r e t ende 
c u r a r por medio de palabras m i s t e r i o -
sas, oscuras , i n i n t e l i g i b l e s , ó b i e n r e -
c i t ando en fá t i c8m.en t f i rT con, r i d i c u l a 
i m p o r t a n c i a a lgunos sa lmos b í b l i c o s , 
al apl icar , med icamentos v a r i o s . . 
E n s a l m o , s. m. M o d o supers t ic ioso 
de c u r a r por m e d i o de con ju ros ú ora -
ciones y con apl icacion.de, va r i a s m e -
d ic inas ce remoniosameute ^pUc^das, 
s e g ú n c o s t u m b r e .de char la tanes y 
m u j e r c i l l a s . [| F r a s . fam. H a ç e r a l g » , -
n a cosa p o r e n s a l m o , ó como.por e » r 
s a l m o ; e jecutar la con e s t r ao rd ina r i a 
r a p i d e z , con m a r a v i l l o s a . p ç g n t j u i d , 
s i n conocerse c l a r a m e n t e e l . inedift d e 
que se ha v a l i d o la persona operante;. 
E n s a l o b r a d o , d a . par t . , .pas<4e 
! Ensa lob ra r y Ensalobrarse ." ' l " 
] E n s a l o b r a r , v . a. Poner sa lobre el 
, a g u á . Apenas se usa como a c t i v o . . . 
j E n s a l o b r a r s e , v . p r o n . Hacerse 
j amarga y sa lobre el agua du lce ó i n -
j . s í p i d a . J ] A l t e r a r se , c o r r o m p e r s e las 
aguas es tancadas. 
E n s a l z a d o , d a . p a r t ; pas . de E n -
salzar . 
E n s a l z a d o r , r a . S-. E l que e n s a l -
za. Usase t a m b i é n como a d j . 
E n s a l x a d u r a , S. f. a n t . V . ENSAL-
ZAMIENTO. 
E n s a l z a m i e n t o , s. m. La a c c i ó n 
6 e l efeSlo de ensalzar ó ensalzarse. | | 
E n c o m i o , alabanza c o m u n m e n t e pon-
d e r a t i v a . II EXALTACION. 
E n s a l z a n t e , p a r t . a . de E n s a l -
za r . Que ensalza. 
E n s a l z a r , v . a. E n g r a n d e c e r , ena l -
tecer , e levar , exa l t a r , s u b l i m a r . | | E n -
c o m i a r , a labar , e l og i a r ponde rando ó 
poniendo en las nubes etc. 
• E t i s a U a i ' g e ¿ v . p r o n . E n g r a n d e -
cerse uno- m i s m o ó m u t u a m e n t e . |} 
Encomiarse ; ' ponderarse á s í p r o p i o , ó 
. r e c í p r o c a m e n t e . | | Se usa como i m -
pers . II Ser ensalzado. 
E n s a m b e n t t a d o , d a . a d j . a n t . 
C u b i e r t o c o n el s a m b e n i t o . | | p a r t . p a s . 
de E n s a m b e n í t a r . 
•\- E s a m b e n i t n r , v . a. a n t . V e s t i r 6 
po i le r e l samben i to á la v í c t i m a se r i -
l enc iada por el execrable t r i b u n a l de 
la i n q u i s i c i ó n . 
E n s n m b e n i t ' a r s e , v . p r o n . a n t . 
Ponerse el i n f a m a n t e s a m b e n i t o . | | 
Ser ensamben i t ado . 
E n s a m b l a d o , d a . p a r t . pas. -de 
E n s a m b l a r . 
: E n s a m b l a d o r , s. m . A r t . E l que 
e n s a m b l a . 
• E n s a m b l a d u r a , s. f. L a a c c i ó n 6 
efecto d e e n s a m b l a r . [] A r q . L a u n i o n 
y. enlace de t ab las y maderos unos 
coa oiros-. = : E n s a m b Í e u l u r a á cepo; 
-modo / d e A s e g u r a r m u c h o s m a d e r o ; 
a g a r r á n d o ! o s ¡ c « n c e p o s : = á c o l a de 
• m i l a n o ; la que se hace encajando ta 
caheza de u n m a d e r o , cor tada de m o -
do que se vaya- ensanchando 'hac ia su 
e s t r emo como- l a cola de ú n m i l a n o , 
en una muesca 6 espera de l a m i s m a 
fo rma hecha en o t r o m a d e r o ; = á d i e n -
t e ; m o d o de e m p a l m a r dos maderos 
haciendo e ñ los es t remos de ambos 
muescas que figóran dientes ó d e n t e -
l lones y v a c í o s que c ó g e n la m i t a d de 
su grueso, á fin de que los d ien tes de l 
uno e n e á j e n - e r i los v a c í o s dfel otro.=-£Í 
m e d i a m a d e r a , la que se hace q u i i a n -
do íi cada uno d e loa dos maderos , en 
el .paraje . 'dónde se han de ensambla r , 
la-. j initad de ; : su grueso.: = c u a d r a d a ; 
lapq&eMse haeejcon ' 'Câja y [espiga ó á 
m e d i a madera ¡ p a r a ensambla r dos 
•maderos á e s c o a d r á , uiao c o n o t r o . 
- E n s a m b l a j e , sr-m.' V. ENSAMBLA-
' DOSA. •.-'<• - 'i i'- -•?i"T- -•.'r 
E n s a m b l a r , v . a. AítVÍETrii^, j a n t a r , 
- e ^ l r e c b a r ó ' t r è f e a r opcHrtunarnlénte las 
piezas de made ra pa i a là fo rmae ion ó 
c o n s t r u c c i ó n de a l g u n a o b r a . 
E n s a m b l a r s e , v . p r v n . Ser e n -
s a m b l a d o , -
E n s a m b l e , s.' m. A r t . V . EpfSAM-
SLAD17BA. 
E n s a n e t t n , - S . f. V. ENSANCHE. || 
F r a s . Éam. .Z>a r ensanchas; conceder 
d e m a s i a d * l i b e r t a d ó l i cenc ia para 
a lgunas acciones. || F r a s . fig. D a r e n -
s a n c h a s - a l g ú n negocio; da r t r eguas , 
i a r g a s , r e s p i r o ; s u f r i r espera; poder 
c o n t a r c o n med ios para a ju s t a r l o , 
c o m p o n e r l o , t r a n s i g i r l o e tc . , s e g ú n los 
casos d e r e f e r e n c i a . 
E n s a n c b a d a m e n t c , adv . de m o d . 
C o n ensancha . ó ' ensancha, de una 
manera ensanchada. | | ant.- A n c h a -
m e n t e , c á m o d a m e n t é , con h o l g u r a . 
E n i M U t e l i a d » , d a . a d j / ' a n v . ' V . An-
cho. II p a r t . pas . de ensanchar . 
j í E n s a n e b a d o r , r a . 's. ' E l q u e ' en-
sancha. Usase t a m b i é n como'-adj; 
.' ^ E n ^ w n e h a m l e n t o , V . EtíSatíghe. 
i B n i M t n e i t a n t e ; -par t ; a . de 'En^an-
cjpsacs Qué? ensancha. • 
E n s a n c h a r , v . , » . Es t ende r , espa-
c j t a r ^ i a g r ^ d a n i d i l a t a r a l g u n a "cosa; 
a m p l i a r l a , d a r l e ó c o m u n i c a r l e a n c h u -
xa ú h o l g a t s . \\ Sastr . D a r e n s a n c Ü e s 
á u n ves t ido que v i e n e ' demas iado 
j u s t o - í ^ « e ñ i d o 6 estrecho etc*. |1 F r a s . 
E n s a n c h a r e l c o r a z ó n ; d i l a t a r l o , a l i r 
v i a r l o ó descargar lo de a l g ú n peso 
que lo o p r i m í a . |i F r a s . - p o l í t . E n s a n -
c h a r e l c i r c u l o de l a s a t r i b u c i o n e s j 
c o n f e r i r poderes a m p l i o s , d a r á uno • 
mas facul tades que t e n í a . A r r o g a r s e 
a lguno derechos ó a t r i b u c i o n e s q u e 
no le c o m p é t e n e l e . 
E n s a n c h a r s e , v . p r o n . D i l a t a r s e 
a l g u n a cosa. | | Ser ensanchado a l g ú n 
o b j e t o . 
E n s a n c h e , s. m . E l acto ó efecto 
de ensanchar ó ensancharse.. || D i l a t a -
c i ó n , e s tens ion . || Saslr . L a par te de 
tela que se r eme te en la cos tu ra d e l 
ves t ido , para poder ensanchar lo c u a n -
do lo necesite. H F i g . A l i v i o , desaho-
go de c o r a z ó n . 
E n s a n d e c e r , V. n . y E n s a n d e -
c e r s e , v . p r o n . Volverse sand io , pe r -
der la r a z ó n , e n l o q u e c e r , q u e d a r l e 
l e lo , bobo , i m b é c i l , m a t e r i a l m e n t e es-
t ú p i d o etc . 
E n s a n d e c i d o , d a . p a r t , pas , de 
Ensandecer 6 Ensandecerse . 
E n s a n d e c l m l e n t o , S. m . E l acto 
ó efecto de ensandecer ó ensandecer -
se. II I m b e c i l i d a d , es tup idez abso lu ta , 
e n l o q u e c i m i e n t o Ó p é r d i d a de la r a -
z ó n , de las medianas luces que se t e -
n í a n . 
E n s a n g o s t n d o , d a ; p a r t : pas; de 
Ensangos t a r . ' • ' ' • "<• 
E n s a n g o s t a r , an t ; V . Angostar. 
E n s a n g o s t a r s e , a n t . ; V . ' Angos-
tarse . ! * "" ' 
E u s a u g o s t l d o , d a . a d j . a n t . v , 
Akgdstiado. II p a r t . pas . de E n s a n -
g o s t i r . 
E n s a n g o s t l r , a n t . V . Angus -
TI AR. 
E n s a u g o s t t r s c , a n t . V . Angcs-
t iarse . í ' 
E n s a n g o s t a r a , a u t . V . Angus-
t i a . -•.<....• -
E n s a n g r e n t a d o , d a . a d j . Y . San-
griento. II p a r t , pas." de E n s a n g r e n -
ta r y Ensangren ta r se . | | B las . E n s á n ~ 
g r e r i t a d o s ; d í c e s e en h e r á l d i c a de 
los p e l í c a n o s y de o t ros a n i m a l e s que 
figuran he r idos , v u l n e r a d o s , s ang r i en -
to s . . ' 
E n s a n g r c n t a d o r , r a . a d } . Que 
ensangr i en t a . 
E u s a n ^ r e n t a n i l e n t o , s. m . E l ac-
to ó el electo de ensangren ta r ó e n s a n -
gren ta r se . Es de sabor a n t i c u a d o . 
E n s a n g r e n t a r , v . a. M a n c h a r , t e -
ñ i r de sangre , des f igurar con sangre , 
b a ñ a r 6 empapar en sangre a l g ú n o b -
j e t o , a lguna cosa. II F i g . Deja r ó legar 
s ang r i en tos recuerdos á las h i s t ó r i c a s 
p á g i n a s , cometer c r í m e n e s de san-
g r i e n t a m e m o r i a . \\ Exasperar , encar-
nizar , hacer que se a b o r r é z c a n A c 
m u e r t e los que por algo l u c h a n , h a s -
ta consegu i r que corra sangre en sus 
d i scord ias etc. \\ D i v i d i r en fracciones 
hos t i les y armadas á muchos , de los 
pac í f i cos hab i tan tes de u n p a í s , como 
sucede en las t e r r i b l e s luchas i n t e s t i -
nas ó f r a t r i c i d a s g u e r r a s , para que 
b r o t e á t o r r e n t e s !a sangre de los 
h e r m a n o s , i n u n d a n d o el s e ñ o de la 
m a d r e pa t r i a que los v ió nacer , que 
les d iera v i d a etc . S e g ú n Joscusos que 
r i j a el ve rbo , t i é n e n l u g a r esias y o t ras 
acepciones a n á l o g a s , pues él por s í 
solo , f igura def in ido en la p r i m e r a . 
E n s a n g r e n t a r s e , V . ' p r o n . M a n -
charse ó t e ñ i r s e de s ang re ; l lenarse ó 
cub r i r s e de sangre etc . ¡ | . F ig . E x a s -
p e r a r s e , enconar se , encende r se , i r r i -
t a rse demas iadamente en a lguna d i s -
p u l a , r i ñ a , p e n d e n c i a ó c o n t i e n d a , ' 
o f e n d i é n d o s e u n o s ¿ o t r o s . I! F r a s . f i g . 
E n s a n g r e n t a r s e c o n t r a a i ^ w n o ; e n -
ca rn i za r se , e n s a ñ a r s e , encrue lecerse , 
q u e r e r ocasionarle á toda costa a l g ú n 
g rave d a ñ o etc. |¡ Ser ensangren tado . 
Vengarse a t r o z m e n t e . 
E n s a n g u s t a d o , d a . an t . V . A n -
gustiado. 
E n s a n g u s t i a d o , d a . p a r t . pas . d ô 
E n s a n g u s t i a r . % 
E n s a n g a s t l a r , a n t . V . AlíGUSTUB.* 
E n s a n g u s t i a r s e , a n t . V . Angus-
, TIA RSE .• 
E n s a n l a d o , d a . p a r t . ' p a s . de E n -
saniarse. • • - : 
E n s a n l a r s e , v . p r o n . L l e n a r s e du 
sanie . II a n t . V . Ensañarse . 
E n s a ñ a d o , d a . a d j . a n U V a l e r o s o , 
roo ENSE 
9eKiin la A c a d . i | p a r i . pas. de E n s a ñ a r 
y E n s a ñ a r s e . II ad j . F u r i o s o , c o l é r i c o , 
i r r i t a d o , i r a c u n d o , l l eno de s a ñ a . 
G i i a a ñ a i - , v . a. I r r i t a r , encole r izar , 
c n í ' m c c e r , l l ena r d e s a f i a , poner sa -
" indo . 
« i i s a f i f t i - s f r , v. p r o » - Enfurece r se , 
í í e i i a r s e de s.uia. 
ííiími>ííí> ó C i i s í i i s i í i i i f c i i t u , s. va. 
E l acto y el efecto de cnsa i ia r ó ensa-
ñ a r s e , li a n l . V . Saña . 
E i i K u r o c c » - » - , v . n . a n l . L l e n a r s e 
de sarna . T a m b i é n se u s ó como p r o -
n o m i n a l , aunque i n e n o s . = v . a. ]> l c -
oar i u » o de sania , c o m u n i c á r s e l a . 
l i u s t í i m e c U l t » , t í a . p a r t . pas. de 
Ensarnecer . II a d j . a n t . V . S.winoso. 
E a i s m i i c c í m l e i i t o , S. m. El acto ú 
efecto de ensarnecer . 
Eosi tr ta<l i> , J a . pa r t . pas. de E n -
sar ta r . 
l í . i x n í i n l o r , i » . s . E l gt ie ensa r t a . 
S i i i s m - t i i d m - i i , s. f. v Ensautií . 
E « » ¡ i r t a i í i i e i i t o , S . m . V . Ensakte. 
* : » » » i - t a i ' , v . a. l ' a sa i por u n h i l o , 
co rdon , c o r d e l , a l a m b r e etc . Viinas co-
sas, como pedas , cuentas , an i l tos , b o -
l i t as y o t ros m u c h í s i m o s o b j e t o s , de 
i n t e n t o ú o p o r i i i n a m e n t e pe r fo rados . 
(I F i g . Soltar m u U i t u d de especies i n -
coherentes , como d e s p r o p ó s i t o s , s a n -
deces, d i spa ra tes ; encajar ment i ra ! ; ; 
iHivatiar retazos de d i s t i n t o s colores , 
en u n sent ido m c t a f ó n é o ; decir m u -
chas cosas s in ó r d e n n i c o n e x i ó n etc. 
II F a t n . A t r avesa r de medio á med io , 
de parte íi p ; i r t c . 
E n s a r t a r s e , v. prort. Se «Sa con 
las acepciones de l a c t i v o , e n e ! ¡ i i i [ ]crs . 
y en la pasiva. 
E u s a i - l e , s. m . L a a c c i ó n ó el efec-
to de ensar ta r . II Serie de cusas e n -
sar tadas . 
E n s n y , s. m. V. Ensaye. 
E i » > í u > a í i « , d i i - pa r t . pas. de Ensa-
yar y Ensayarse. 
E n s u y i ú l o r , i-u. s. E l que ensaya. 
| | s. m . A r t . E l <jue t iene por oficio en-
sayar los m e t a l e s , como e! oro y la 
p i a l a , en las casas de moneda . 
E u s a y a m i c i i t o , ant . V . Ensayo. 
E n s a y a r , y. a. P r o b a r , examina r , 
esper imenta r a lguna cosa anles de po-
ner la en u s o , en p r á c t i c a , en ev iden -
c í a ; asegurarse p r e v i a m e n t e de e l la , 
reconocer la co r r ig i endo l u n a r e s , d e -
fectos, imperfecc iones etc . s e g ú n los 
casos de referencia ó a p l i c a c i ó n . = A . -
n iaes t r a r , a d i e s t r a r , perfeccionar la 
e n s e ñ a n z a . || Hacer la p rueba de a l g u -
na f u n c i ó n antes de representar la ó 
e jecutar la en p ú b l i c o . ¡| E x a m i n a r , re-
conocer, a f ( u ¡ l a t a r s e , p robar la ca l i dad 
ó ley de l o ro , plata ele . [| ant . I n t e n t a r , 
p r o c u r a r , aven tu ra r como esperando 
ó consul tando lo que p o d r á s e r , 6 el 
é x i t o probable de a lguna cosa, 
E i i H u y u v K o , v , p r o n . Se usa como 
ref lex ivo , como reo ip roco . como i m -
persona l , y en la pasivo; lodo con r e -
ferencia ó las acepciones de l a c t i v o . 
Pero la A c a d . soUiTsente le d a l a acep-
c ión s igu i en t e : « p r o b a r ó hacer a l g u -
na cosa para e jecutar la d e s p u ó s mas 
per fec tamente 6 para no e s t r a ñ a r l a . » 
E n s a y o , s. i n . A r t . E l acto ó e f t í e -
to de ensayar meiaJes. = Recoiio<'i-
mien to ó e i cámen de la ca l i dad d ley 
dei o ro , p i a l a e tc . 
E u a n y o , s. m . La a c c i ó n ó el efec-
to de e n s a y ñ a r 6 de ensayarse. ¡¡ E x á -
m e n , r econoc imien to , p r u e b a . ¡| Espe-
r i m e n t o , esperiencia 6 especie de t e n -
ta t iva pract icada . H O p e r a c i ó n a n a l í -
li-ca p rev iamente i nves l i gado ra . 
E » H c l i f t i l o , d a . a d j . Y . Seboso. |{ 
p a r t . pas. Ensebar . 
E i i s e ) » n [ « l t - i i í ; i , s . m . A c c i o n ó efec-
to de ensebar. 
E s i s i ' b a i - , v . a. U n t a r con sebo, dar 
de sebo. II por est. f a m . L l e n a r de g r a -
sa, de p r i n g u e , de sebo etc . 
E n s e b a r s e , v. p r o n . an t . Untarse 
coa sebo. \\ por est. L lena r se de sebo 
la ropa por haber andado ent re .6! e tc . 
l | Ser ensebado. 
Ei tMccudo , «i», ad j . a n t . Seco, e n -
j u t o , no mojado, no h ú m e d o . ]i ¡ i n r i , 
pas. de Ensecar. 
E n s e c a r , v. a. ant . Secar 6 e n j u -
E n -
i a n t . 
ENSE 
gar . II M a r . V. Varak . 
E a s e e n i - s c , v . p r o n . a n t . Secarse 
ó en jugar se , \\ Ser ensecado. 
E u M C c c l o n a d o , A » , a d j . V. Sec-
cionauo. II p a r t . pas . de E n s e c c i o n a r . 
E i i s c c c l o i m m i e n t o , V . ^ECClONA-
HIENTO-
E u n f c e l O M a i * , V. SECCIONAR. 
K n s e c c i o i m r s e , V. SgggiokabsR-
E n s e d u d o . t i a . p t . pas. d e E n s e d a r . 
E n s c d r t r , v . a. Z a p a t . U n i r ei h i l o 
con la ce rda , ¡i que l l a m a n sedas, para 
que en t re la p r i m e r a e n el a g u j e r o q u e 
abre la lesna. 
E n « e l . s. m . C i r .Espec ie de c a u t e -
r io que se empleaba a n t i g u a m e n t e para 
cau te r i za r los l ab ios . -
E n s e l v a d o , d n . ad j . L l e n o de se l -
vas ó fecundo en . á r b o l e s . Es mas p r o -
pio selvoso. V . este. II p a r t , p a s . - d e 
E n s e l v a r . 
K n s e U n r , V. Ekboscar. 
E i i f í c l v t i v s e , V. E.nüOsCarse. 
E i i M c g l i i d v , d a . p a r t . pas . de 
se l l a r . 
E u N v H n i - , a n t . V . E n s i l l a r . 
V. S e l l a r . 
E( i s< ' i» i> i t i , adv . de m o d . a n t . V . 
Juntamente. 
E»mv)»!>!c, V. Knsehbla. 
E i i « c m < - j a i > t e , a n t . \ ' . Semejante. 
E n s e n a d a , s. f. M a r . Especie de 
seno ó recodo que fo rma el m a r e n -
t r a n d o en la t i e r r a . = p o r est . V. B a -
hía y Bada, como pun tos en que los 
buques se c o n s i d é r a n casi al a b r i -
go. I) { D . Cb-NON DE SOJIODKVILLA, 
SIáhql'És ük i-a) ISiog. C é l e b r e m i n i s -
t r o de Fe rnando VI , que e n g r a n d e c i ó 
Sa m a r i n a , e s t e n d i ó el c o m e r c i o , p r o - , 
tegiC) las ar les , a u m e n l ó cons ide rab l e -
men te las r en tas , h izo muchas obras 
p ú b l i c a s , m a n t u v o la mas es t r i c ta y 
venturosa n e u t r a l i d a d del p a b e l l ó n 
h i spano , h a c i é n d o l o t e m i b l e y r e spe -
(aij le á las naciones, c r e ó arsetieles y 
reg imien tos , ' a t e n d i ó á la s e sm ¡ d a d de 
las f ron te ras ; o c u p ó s e en buscar es-
p a ñ o l e s sabios para con fe r i r l e s los 
mejores empleos , r e f o r m ó y m o n t ó en 
fin de una mane ra nunca v is ta Ja eco -
n ó m i c a a d m i n i s t r a c i ó n de l E s t a d o . s o -
bre bases de conven ienc ia , m o r a l i d a d 
y respeto á las leyes. F u é , s in e m b a r -
go, exonerado de sus cargos, de s t e r -
rado y pe r segu ido , m e r c e d á la i n t r i -
gan te env id ia de ios á u l i c o s , sus é m u -
los, y A los manejos de la I n g l a t e r r a 
y el A u s t r i a , que c o n c i b i é r o n m u y se-
r ios lemores de su capacidad y t a l e n -
to1;. E n H í H pe le confiscaron todos 
sus bienes y aun se i n t e n t ó f o r m a r l e 
causa c r i m i n a l ; pero la r e i n a , p r o t e c -
tora suya, se opuso á ol io y c o n s i g u i ó 
que el rey le s e ñ a l a s e u n a ' p e n s i o n a-
nua l de 10,000 d u r o s , pa ra que p u -
diese man tene r se la d i g n i d a d d e l t o i -
s ó n de o ro . N a c i ó en Hervas , p e q u e ñ a 
V. de la Rioja i ' Í 702 . ) M u r i ó en M e d i -
na del Campo {1781.) 
E i i s e a i a d o , di*, a d j . Dispues to en 
fo rma ó a mane ra de seno. || an t . S i -
nuoso , t o r t u o s o , que f o r m a vue l t a s ó 
recodos na tu ra l e s . | | p a r t . pas. de E n -
senar . 
E n s e n a r , v . a. M e t e r , g u a r d a r , es-
c d ü d c r ó poner en el seno a lguna cosa. 
II M a r . M e t e r en ensenada a l g u n a e m -
ba rcac ion . 
E n s e n a r s e , v . p r o n . I n t r o d u c i r s e en 
el seno. !j M a r . M e t e r s e e u l a e n s e n a d a . 
Es mas usado, en esta a c e p c i ó n , que 
el a c t i vo ; asi se d i ce ; e l n a v i o seensc-
n ó ; nos ensenamos s i n r e m e d i u ; a u n -
que t a m b i é n sediga: l a s c o r r i e n t e s e n -
s e n a r o n e l b u q u e , ó nos c í i s e n á r o n ó 
v i v a / ' « c r s a e t c . |¡ Serenscnado . 
E n s e ñ a , s. f. a n l . V. Insignia Ó 
Estandar te . ( A c a d . ) E l venerable 
cuerpo o l v i d a que esta voz no ha c a -
ducado como s e ñ a l , bandera , l e m a , 
d ivisa e le . espec ia lmente en p o l í t i c a y 
asunto de p a r t i d o s . 
E n s e ñ a b l e , a d j . Suscept ib le de 
fácil e n s e ñ a n z a , que se puede e n s e ñ a r 
s m g ran t r aba jo . L a A c a d . en su p r u -
r i t o de a n t i c u a r s in m i s e r i c o r d i a , d i c e : 
« a n t . Lo que puede f á c i l m e n t e ense -
n a r s e . » 
K i k s c ú H d a m e j i t e , a d v . de m o d -
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a n t . Con e n s e ñ a n z a . 
Ei»M«i"adc-ro , r a . a d j . a n t . L o que ^ 
puede ser e n s e ñ a d o . ( A c a d J ¡ 
E n s c ñ a d U n , t a . d i m . f a m . de en-
s e ñ a d v . B i e n e n s e ñ a d o . 
E o ñ a d o , d a . a d j . I n s t r u i d o , 
l l eno de e n s e ñ a n z a , que l ia r e c i b i -
do buena e d u c a c i ó n , b i e n c r i a d o e t c 
|1 A m a e s t r a d o , a leccionado por la e s -
per iencia . II a n t . D o c t o , sab io , e r u d i t o , 
p rofundo en c o n o c i m i e n t o s y m a t e r i a s 
l i t e r a r i a s , c i e n t í f i c a s e le . j | p a r i . pas. 
de E n - e ñ a r . 
E n r t t ñ a d w r , v a . .s E l que e n s e ñ o . 
( A c a d . ) d' a i í t . V . Makstbo y Makstha. 
E n X ' ñ t i l a d o , d a . y d ] - a n l . V . Se-
ñ a l a d o . II p a r t . pas. de l i n s e ñ a l a r . 
E i i s e f t í s i a r , a n l . V . S e ñ a l a r . 
E i i s e f i a i a i - s e , a n t . V . S e ñ a l a r s e . 
E n s e ñ a n i i c n t o , S. n i . a n t . Y . E n -
SUÑANZA. 
E n H v ñ m i l e , p a r t , a, de E n s e ñ a r . 
Que e n s e ñ a . U s ó s e corno s u s t a n t i v o . 
E i i M t r í i n n z u , s. f. La a c c i ó n ó efec-
to de e n s e ñ a r , en su p r i m e r a acep -
c i ó n , li [ n s i r u c e i o n , e d u c a c i ó n , i l u s -
t r a c i ó n ; d o c t r i n a , copia de luces , de 
conoc imien to s , de r eg las , de p r e c e p -
tos , de d o c u m e n i o s ó lecciones . | | V . 
Didáct ica . | | Escuela ó c S L l b l e c i m i e n -
to , i n s l i l u t o , cJi^a, co leg io donde se 
e n s e ñ a . (| r o r est . l i j c m p l a d e c o n d u c -
ta , de modo de c o n d u c i r s e , de b u e n a 
ó ma la c r ianza e le . 
E n s í c ñ a r , v . a. I n s t r u i r , d o c t r i n a r , 
i l u s t r a r , c o m u n i c a r ó t r a s m i t i r c i e n -
cia, saber, c o n o c í m i en los especiales 6 
p e ñ é r a l e s sobre a lguna m a t e r i a , fj E -
ducar , g u i a r ó d i r i g i r m o r a l m e n t e , dar 
buena c r i anza , i r g r avando en la m e n -
te de los n i ñ o s ideas de r e l i g i o n , de 
honradez , de j u s t i c i a , de g r a t i t u d , de 
b o n d a d , m á x i m a s sociales, pu ra s , r e -
generadoras , s u b l i m e s . |¡ A l e c c i o n a r , 
amaes t ra r . || D e s e n g s ñ . i r . d e s i l u s i o n a ! - ' . 
II Man i f e s t a r , m o s t r a r , i n d i c a r a lguna 
cosa; como e i c a m i n o , l a c a l l e ; espo-
ner , de jar ver , sacar á r e l u c i r a l g ú n 
ob j e to ; como u n a a l h a j a , u n f e n ó m e -
no etc. II Hacer cau to , p r ev i so r , des -
confiado; p r i n c i p a l m e n t e , a l u d i e n d o á 
la esper ienc ia de l m u n d o . | | A c o s t u m -
b r a r , h a b i t u a r , a m o l d a r e tc . |j Por est . 
F i g . y f<iin. C o r r e g i r , dar una l e c c i ó n , 
dec i r cuantas son cinco e tc . , en este 
s i ' n i i d o . T a le e n s e ñ a r é ' , ya me las pa -
g a r á s , ya te d i r é cuantas son cinco etc. 
E n w e ñ a v s e , v . p r o n . A c o s t u m b r a r -
se, hab i tua r se amaes t r a r s e , ad ie s t r a r -
se etc. Se usa r e spec t ivamen te ó en ios 
d i ü t i n i o s casos, como r e f l e x i v o , como 
rec iproco , como i m p e r s o n a l y en las 
t e r m i n a c i o n e s pasnas ; todo sobre los 
com-eptosde l a c t i v o . 
E n s e ñ o , s. m . f a i n . V . Enseñanza . 
S í n s e í í o r e s e d a i M e i s t e , adv . de m o d . 
Con e n s e ñ o r e o . 
E n s i - í à m - e a d o , i!h. p a r t . pas . de 
E n s e ñ o r e u r y E n s e ñ o r e a r s e . 
Uiitt«ú4trvtt<Ioi*, v a . s. E i que e n -
s e ñ o r e a . Usase t a m b i é n como a d j . 
E n s e ñ o r e a m l e í i t o , Y . Enseñoreo . 
E i i s e í i ^ r é i m t e . p a r t . act . de Ense-
ñ o r e a v . Que e n s e ñ o r e a . 
E j i * o í a o r e ¡ i i - , v . a. D o m i n a r , e j e r -
cer i m p e r i o , s e ñ o r í o ó p r e d o m i n i o s o -
b re cosas ú obje tos dados ; en s en t ido 
m a t e r i a l ó m e t a f ó r i c o ; f í s ico ó m o r a l -
men te h a b l a n d o ; por m e d i o de la fuer-
za b r u t a , ó pon iendo h á b i l m e n t e cu 
j u f g o las pasiones ó afectos n a t u r a l e s . 
¡I Hacerse scuor y d u e ñ o de a lguna 
p o b l a c i ó n , e s t a d o , r e i n o , i m p e r i o , 
r epub l i ca , n a c i ó n , p a í s ; ya po r derecho 
de c n u q u i s t a , ya por mane jos , a rd ides 
y en juagues p o l í t i c o s , d i p l o m á t i c o s c t c . 
E i s f t e ñ o i - e a r s e , v . p r o n . A p o d e r a r -
se, hacerse d u e ñ o , á r b i t r o , s e ñ o r de a l -
guna cosa. |¡ E ras . E n s e ñ o r e a r s e de s í 
m i s m o ; d o m i n a r ó tener á raya sus po-
siones; que es c i e r t amen te la verdade-
ra l i b e r t a d . Se usa como r e c í p r o c o , en 
i m p e r s . y en la pasiva. 
E n v e r a d o , p a r t . pa's, de Ensera r , 
E n c e r a r , v . a. C u b r i r ó fo r ra r con 
sera de esparto a lguna cosa ú o b j e t o , 
para su r e s g u a r d o etc . 
E n « c r a i - n e , v . p r o n . Cubr i r se con 
sera de espar to . || Ser enserado. 
E t t m e v c B , s. m . p l . Efectos, m u e -
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b l e s , u t e n s i l i o s , i n s l r u m e n t o s . | | T a . 
t o s , b á r t u l o s , c h i s m e s . || Menester^" 
dependenc ias o accesorios material^ 
11 Por es t . G é n e r o s ó m e r c a n c í a s ' 
t i e n d a ó a lmacenados . ' m 
E . i N e t o , s. m . B o t . Banano de AK' 
s in ia no bastante conocido basia abñ'* 
ra de los n a l u r a l i s l a s europeos. 
E i i M l c a n d c , ad j . Z o o l . De cola cha 
ta ó c o m p r i m i d a , adelgazada ¿ n . " i 
bordes y p u n t i a g u d a . .> 
i Eiswícomíh. s. f. E i l o l . V ida , ser -
j n i m a c i o n ; u n i o n de cuerpo y alms ira" 
bazon ó r e l a c i ó n i n t i m a , a l inidad 'rerí" 
! p roca , v ín r u l o ú compues to f u n d i N u ' 
1 t a l , e o n s i i i u t i v o de ta exisiencia. 
K n M i f c r » . r « . ad j . B o l . Que tiene 
r amos en f o r m a ó á manera d e e s p a a » 
E u s c f M l t M i u , d a . ad j . B o l . ( W 
l i e n e bojas á manera de espadas. 
* : • > « i f o r m e , ad j . A n a l . Que'tiene 
fo rma de espada. |] l í o t . E p í t e t o m \ 
cado á las l io jas y f ru tos de-ffteflnaõ 
p lan tas , que son gruesos por el centra 
co r t an tes en los bordes , y a n g ò s i ^ 
p r o g r e í i v a i n e i i t e desde la base á fa 
p u n t a . II C r u s t . D í c c s e de ciertas con-
chas de f igura a n á l o g a á la de un sable 
II E u t o m . Ca l i f i cac ión dada á tas ante-
nas de d e d o s insec tos , anchas porfo 
base, angulosas y delgadas hacia ú 
p u n t a . || KNSii'Oioins, s. f. p l . Bot. Fa-
m i l i a de planta.', cuyas hojas l lénenla 
f o rma de una ospada. 
E n s i l a i f « , d a . p a r i . pas. de Ensilar. 
E í d H i t u j v , a. m . E l acto ó efecto de 
e n s i l a r . , 
Eii.hUíii-, v . a. A g r . Poner, - guar-
da r ó ence r ra r los granos en,.el silo. || 
E i g . a n t . O m e r , e n g u l l i r , tragartide. 
vo ra r m u c h o , con csceso. 
E i t K l l a i - N c , v . p r o n . A g r . Ser ensi-
l a d o , 
s i n s i i u i H í » , ad j . que se diee dclfa-
ba i io (jue t i ene el l omo hundido.Soe-
)e apl icarse por semejanza en c) estilo 
f a m i l i a r á las personas. (Acad.)=d da, 
p a r t . pas. de E n s i l l a r . 
E u s i i l a d u r u , s. f. L a par te en qirs 
se pone la s i l la al caba l lo , m u l a etc. 
E í i t H i i i a i n i t M i t o , s. m . La acción ú 
efecto de ens i l l a r . 
E n s i l l a r , v. a. Poner ó echar la sL-
lí'-r al caba l lo , yegua , m u í a ecí._ f{ ant. 
E l e v a r , en t ron i za r d a l g u n o . | | J í u n n o 
e n s i l l a mos,-y y a caba lgamos ; refr. que 
reprende á los que q u i e r e n l l egará ] 
f in ó t é r m i n o s i n haber puesto los me-
dios necesarios. ( 'Acad.) 
E i c s i l l a i - K e , v . p r o n . an t . Elevarse 
ó en t ron i za r se . | | Ser e n s i l l a d o . 
E t i M i m l i m a d o , d a . pa r t , pas.de 
E n s i m i s m a r s e . 
E i i s i m i M i t i n r s c , v . p r o n . Abismar-
se en s í m i s m o ; pensar consigo de si 
m i s m o , hac iendo a b s t r a c c i ó n de todoS 
ios obje tos que lo r ó d e a n . 
E n s t u r t . s. f. E n t o m . G é n e r o de in-
sectos d í p i e n A . 
E i i s í t » i M i o . n a . ad j . O r n í t . De alasú 
p l u m a s corvas á manera de sable turco. 
E i i M l | > c u n c , V, Ensípeso. 
E h s i r o s t r o , t r n . ad j . Zoo!, fie p'iCO 
t o r c i d o á modo de sable corvo, 
£ í i s i * t e r t t a i , a d j . A n a t . Epí te to a-
Pl icado á ta a p ó f i s i s ensiforme del cs-
t e n t o n . 
E n s o i i e i b e c e r , v . a. Despertar i 
e sc i la r en a l g u n o el e s p í n t t i ' d e sober-
b i a , hacer lo ó votvei-ÍÓ soberbio: comu-
n i c a r l e , i n o c u l a r l e , inspirar le ó infiiiiL 
d i r l e soberbiosas ideas, pretensiones 
a l t i va s ect . 
E p u o b e r b e c e r w t - . v . p r o n . Llenarse 
de soberb ia , de p r e s u n c i ó n , att ivei a 
o r g u l l o ; f o r m a r u n al to y exageradfl 
concepto , de si m i s m o , de su mérito 
p r o p i o ; m o s t r a r s e a l l anero , fiero, des-
d e ñ o s o con todos , como teniéndolos en 
poco e tc . II Subi rse á las barbas, pro-
pasarse á mayores , descomedirse, i n -
so len tarse , ni reverse- al superior con 
rabiosa soberb ia etc . |] F i g - . Y-P^1-
Embrabecerse , encresparse, enferecer-
se, agi tarse r audamen te el martem-
pestuoso; a l t e ra r se , hincharse, «yan-
ta rse sas espumosas y rugientes oras-
^ l ' o r est . Desencadenarse losdemeo* 
to s . II por est. Enorgul lecerse c o n - » -
t i s facc ion n a t u r a l , e n v a n e c e r » W" 
ENSÔ 
i i i s t í c ia hasta c i c r l o p u n t o , l l enarse de 
[eg i t imu o r g u l l o , de i n d i g n a c i ó n gene-
rosa etc . , s e g ú n e l caso: 
E n s o g a d o , d a . p a r t . pas . de E n s o -
gar . 
E n s o g n r , v . s . A t a r , l i g a r , c e o i i 
con soga a l g ú n ob je to . H Rodear , e n -
volver , fo r ra r con soga ó cuerda a t g u * 
na cosa, como se prac t ica con los f r a s -
cos, redomas e tc . 
E f i « o g < ) r s e , v . p r o n . Ata rse 6 c e -
ñ i r s e con soga, u n o m i s m o ó m u t ú a -
mente . II por es t . 'Colgarse ó suspen-
derse 'de una soga ; ahorcarse . |[ Sbr 
ensogado. 
E n s o l e r a d o , d a . p a r t . pas. de B n -
solerar . 
- K n s o l e r n r , v . a. E c o n . r u r , Echa r , 
a p l i í a r ó poner soleras á tas co lmenas . 
E n j a o l c r a r s e , v . p r o n . Ser enso-
le rado . 
E n M o l v e d o r , r a . m . y f . an t . E l 
que se resuelve ó declara a lguna cosa 
ó d u d a . ( A c a d . ) : . 
E n s o l v e r , v . a. a n t . I n c l o i r u n a 
cosa en o t r a . || M e d . Resolver , d i s i p a d 
| i F i g . Reso lver , a c l a r a ^ d e s a t a r i ' d e s -
l indar e l e . 
E n s o l v e r l e , V. p r o n . s n t . I n c l u i r s e 
un obje to en o t r o . |¡ Resolverse,; d i s i -
parse. 
E o s o f i a d o , A n . p a r t . pas. d» E n -
s o ñ a r . 
E u s o ñ a r , a n t . - V ; SoSar . U s ó s e 
t a m b i é n como n e u t r o . 
E i m o ü a r s e , a n t . V. SoSarse. 
E n s o p a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
• sopar . 
E u i f o p a r , v . a. Hacer sopa 'con el 
p a n , e m p a p á n d o í a en -vino ú o t ro l i -
cor ; s e g ú n la A c a d . | j por c s i . v u l g . 
b u r l . H a r t a r 6 atracar de sopas. 
E n s o p a r s e , v . p r o n . Empaparse 
el pan en el l í q u i d o co r r e spond ien l e , 
i m p r e g n a r s e en t é r m i n o s de r e su l t a r 
ó hacerse sopa. H por est . v u l g . b u r l . 
Darse u n m a g n í f i c o a t r a c ó n de sopas. 
II Ser ensopado. 
E n s o r d a d c r t i , V . EN8A. 
E n g o r d a d o , d a . a d j . a n t . V . Sor-
do. II p a r t . pas. de E n s o r d a r . 
E n s o r d n m i e n t o , S. m . a n t . E l 
efecto de ensordecer ó hacerse so rdo . 
(Acad.,) V . Esordecimiexto. 
E u s o r d a r , a n t . V . Ensordecer. 
E n s o r d u r s e , a n t . V . Ensorde-
cerse. 
E n s o r d e c e r , v . a. "Poner sordo & 
a lguno ; ocas ionar , causar , acarrear , 
o r i g ina r , m o t i v a r 6 p r o d u c i r sordera . 
II v . n . Contraer so rdera , hacerse, v o l -
verse ó quedarse so rdo ; perder la s en -
s i b i l i d a d d e l ó r j i a n o a u d i t i v o , t o t a l ó 
pa rc i a lmen te . II F i g . C a l l a r , no r e s -
ponder , hacerse el s o r d o , no querer 
o í r e tc . 
E u m o r d e c e r s c , v . p r o n . Usase me-
nos que e l n e u t r o ensordecer, coyas 
acepciones reproduce . |( Ser e n s o r -
decido. 
E u M o r d c c l d o , d a . p a r t . pas . de 
Ensordecer . | | a d j . V . Sordo. ' 
E n s o r d e c i m i e n t o , s. m . A c c i ó n ó 
efecto de ensordeder ó ensordecerse. 
V . Sordera. 
E n s o r t i j a d a m e n t e , a d v . d e m o d . 
F o r m a n d o r izos ¡i manera de so r t i j a s . 
E n s o r t i j a d o , d a . ad j . R izado , cres-
po. Heno de so r t i j a s , de bucles , de r i -
zos natura les 6 a r t i f i c ia les . | | R e v u e l t o , 
confuso, e n m a r a ñ a d o . || p a r t . pas. de 
Enso r t i j a r . 
E n s o r t i j a m i e n t o , s. t n . E l a d o 
de ensor t i j a r el cabel lo ó fas m i s m a s 
sor t i jas formadas po r é l . ( A c a d . ) n A c -
c i ó n 6 efecto de ensor t i j a r , de ensor-
t i j a r s e . 
E n s o r t i j a r , v , a. Torce r m e n u d a -
m e n t e en redondo, afectando la f o rma 
de s o r t i j a : r i z a r , enr izar , encrespar 
a lguna cosa suscep t ib l e , como e l . ca -
be l lo y ot ros finos obje tos . \\ Se dice 
de l cabal lo que ensor t i ja los ojos cuan -
do por l o z a n í a los revuelve ai e n t r a r 
ftn el comba te . f A c a d . j jj Revo lve r , 
c o n f u n d i r , e n m a r a ñ a r , r e G r i é n d o s e 
ú n i c a m e n t e A cosas ú objetos m a t e -
r ia les . 
E n s o r t i j a r s e , v . p r o n . Rizarse e l 
pelo de s u y o , encresparse n a t a r a l -
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mente . | | R i z a r s e a n o e l pe lo á s í m i s m o 
6 m u t u a m e n t e . \\ Revolverse , e n m a -
r a ñ a r s e c ier tas cosas ü ob je tos . | j Ser 
e n s o r t i j a d o . 
E n s o t a d o , d a . p a r t : p a s . de E n s o -
tarse , ^y-'-
E n s o t a r s e , v . p r o n . M e t e r s e , QtXtif-
t á r s e é n a l g ú n s o t o í ¡según*li 'Aííffd-; 
P a r é c e n o s v o c a l i z a c i ó n de • m a l f g í l è t ò . 
de l peor g é n e r o . 
E n s u c i a d o , d a . ad j . V . «SO«W?^ 
p a r t . pas. de Ensuc ia r j " E í í s u r i a t í è ^ 
E i t s n e l a d o r , r a . S. ES q U e ^ S Í f c r à . 
Ú s a s e como a d j . ap l icado í « ó s s S ^ ' ' 
E n s ó c t a m i e n t o , ' s.' i l í . ^ á ' . a t i o i t r a , 
ó e l efecto de e n s H c i a V ó í e n V a t i t i f s c . 
II por: e s t . - Y . - W c i B D X w . ^ ' I U"-' 
E n s u c i a r , ' v . ' a .¡ ; E m p è r e W ; w a n -
char , p o n c í su ' t i o ' a l guo o b j e i o ; ' - » ! ! " -
na cosa. l |>Fig. M a n G r l f a v - ^ m i í a ã a r , 
des lus t r a r la g l o r i a , la fama,. í l S ^ o W a 
ó el honor: m a n c h a r el a l a i a / ^ i r é f c l c -
za, l as cual idades mora les etc^1 ce f i lV i -
c ios , i m p u r e z a s í y : acc iones ' i ndísff las ; 
si b i en* no se usa en ' i oc . - côtreCtSa ^fe 
ó p t i m o s hab l i s t a s , sièndó'^mtó^rtáfpit* 
del lenguaje f a m i l i a r m e n t e ^ v n l g e r i ' l l 
E s p r . v u i g . E f t s u c i a r i a c o m p l e t ã n t i t i í -
te;, des luc i r se en a l g u n negoc io , q t íeL 
da r m a l , de f raudando- l i as esperanzas 
de a l gunos <}'de machos , v . 
KnMuct iu ' f ce , v i p r o n . "Macer tns 
necesidades coporales en la c i m a , enai-
guas, calzones e i c . ( A c a d . / L a f o r i u -
na es q u e no h a n t e n i d o 'ffiaS ' C t é á s á 
m a n o los s e ñ o r e s a c a d é m i c o s p á r a 
e n s u c i a r a i s i g u a l m e n t e con nada l i r h i -
p i á s especificaciones. ¿No p o d T Í a u b e -
berse conten lado c o n d e c i r : hacer de 
vientre? Ya se supone aue sojii'e a lgo 
se h a r á t a n indispensaole o p e r a c i ó n . 
Cada loco con su t e m a . (| D e j a r s é s o -
b o r n a r con d á d i v a s . (Acad . ) Es ta acep-
c i ó n d e b e r á pertenecer s in "duda á l 
sen t ido m e t a f ó r i c o . * ¿ Y que , no haj-mos 
acepciones? ¿ S e reduce todo á ensu-
c ia r se por e l e s t i l o t \\ M a n c h a r s e , p o -
nerse suc io . ] | F i g . Des luc i r se , des lus -
t ra r se , despres t ig ia r se . U Ser puesto 
en estado de suc iedad , de d e s l u c i -
m i e n t o e tc» , s e g ú n e l c a s o , y con a r -
reg lo a l sent ido m o r a l ó m a t e r i a l , fj 
L o c . - v u l g . E n s u c i a r s e en s i m i s m o ; 
des luc i r se c o m p l e t a m e n t e , quedar des-
a i rado de l modo mas sensible , r i d í c u -
lo ó - . i r r i s o r i o , vergonzozo, feo e t c . = 
E n s v c i a r s e las m a n o s ; r o b a r eon mas 
ó menos d i s i m u l o ; r e c i b i r d ine ro po r 
e n c o b r i r p i c a r d i a s , ó hacer la vista 
go rda y t o l e r a r i n f a m i a s d ignas de 
cas t igo etc. Nu a d m i n i s t r a r , no m a -
nejar los fondos con la m a y o r pureza , 
con el mas acr iso lado é in tachab le 
d e s i n t e r é s , ó , como v u l g a r m e n t e se 
d i c e : p r ingarse en a lgo . 
E n s u e ñ o , s. m . E l ac to 6 el efecto 
de e n s o ñ a r . | | V . S d e ñ o , por lo que se 
s u e ñ a ; no por la gana 6 por c i hecho 
de d o r m i r . (1 Kras . p o é t . E n s t t e ñ o s de 
o r o ; i lus iones doradas , encantadoras , 
seductoras , b e l l í s i m a s , que - s o n r í e n 
f o r t u n a , f e l i c idad , -amor ; que r e f l é j a n 
u n p o r v e n i r de g l o r i a y de placeres; 
de l i r io s de la i m a g i n a c i ó n , cas t i l los en 
el a i r e , f a n i á s t i c a s ó q u i m é r i c a s v e n -
t u r a s , que evapora y "disipa la g lac ia l 
rea l idad . - L a A c á d ; ' s e contenta- con. 
deci rnos p o r j u n l o : « m ; a n t . S u e ñ o . » 
E s t á v i s to que solo ( iene facundia p a -
ra ensuc ia r se , como puede verse ' en 
es teverbo . v * 1 , 
E n f u l l o , Y . EnJOLIO. • ' ' 
E t i s i l i i r i l a ; VUlg. V. ENXCNUTà. r¡:•<;' 
E n s u n c b a d o , d a ; p a r t . : pas. de' 
Ensunehar . 
E n s u n c h a r , v , a. M a r . Poner.sod^-
ChoS. . • 
E n s u y a d o , d a . p a r t . pas . de E n -
suya r . 
E n s u y i t r , ant. Y-Emprendeu, 
E u s n y a r s e , an t . Y . Emeresbbksè. 
E n t a b i c a d o ; s. m . M a r . M a m p a r o 
de cal y canto que se f o r m a d la, cara 
de proa de l pañol de - Santa B á r l s t r a 
para m a y o r resguardo de l a p ó l s o r a . | | 
iva. p a r t . pas. de E n t a b i c a r . 
E n t a b i c a r , v. a. Poner tabiqoes' . ] \ 
V. Tabicar. 
E n t a ^ adv . a n t . Hac i a , p a r a , con 
(Acad . ) Por to v i e t n do en t a e ra vina 
ENTA 
; p r e p o s i c i ó n y no a n adve rb io . 
E n t a b l a c i ó n , s. f . Especie de a n o -
t a c i ó n ó r eg i s t ro que se suele e s c r i b i r 
s ó b r e l a s tablas puestas en los t e m -
p los , para que conste de las m e m o r i a s , 
fundac iones y c a p e l l a n í a s que hay en 
e l lo s , y de las ob l igac iones de sus 
m i n i s t r o s e t ç . ;| por est. f a m . \ ; E í í ta . 
Bt/ADURA. 
" E n t a b l a d o , da'. ' p a r t , pas. ' d e E n -
t a b l a r i lf a d j . Co'mpuesto de l ab i a s . [| 
s. m - D i v i s i o n d s u c l o fo rmado de l ab ia s , 
l] $. { . M a r . V . E n í x b l e . 
E n t a b l a d o r , r a . s . E l que e n l a b i a . 
E i t t a b t a d l i t f a / s. f. k c c i o n ó efec-
t ó ' d t í e n i a b l o r . | | A r q . V . Tableros. 
E n t a b l a m e n t o , s. m . Techo ó c u -
b ie r ta ' de atgnrt ed i f i c io fo rmado de 
- t a b l a s ¿ ¡ | Arq.1 V ; Cornijón ó Corkisa-
W K N t o . p ^ E t i t a h l a m c n t o - m v t i l a d o ' , el 
que en l u g a r de f r i so y a r q u i t r a b e se 
compone de un c o l l a r i n o y a s t r á g a t o . 
K n t a h l a m l e u t o , S. m . V. ESTA-
BtAptTRA. I Ian t .1 V . Entablamento. || 
a n t . V. Banco. 
, j ! ; E h t a b l a r , v . a . X n h r i r , solar, p a -
v i m e n t a r , cercar , a f i r m a r ó asegurar 
. c É m - t a b l a s a l g u n a cosa; s e g ú n el ob j e -
to de que se trate. || por est. V. Enma-
derar , jj D i s p o n e r , ' p r e p a r a r , e m p r e n -
der a lguna p r e t e n t i o n , negocio ó de-
p e t i á e n c i a ; p r e s e n t a r - a l g u n a q u e r e l l a 
ó demanda etc . || A n o t a r j r e g i s t r a r ó 
e s c r i b i r ê h las l ab ias de las iglesias 
alguna1 m e m o r i a , f i fndac ion p í a e t c ^ 
c o ú el b b j e l o de que conste , |¡ V . E t í -
TABtiLfÁR. [I Colocar l a s piezas en sus 
respect ivos lugares para empezar el 
j u e g o s en el a jedrez; en él de damas y 
en afgunoS'Otros de peones ô p u n i o s 
a n á l o g o s , tf rf^ltfar. D e c i d i r s e , a segu-
Rtrse l a ' coinf lnuaCioi i á é l v i e n t o qu'e 
e s t á yát â o p l á n d ó ; 1 ' 
E n t á b l u r s o , ' v . p r ó n . ' Se asa í o m o 
i m p e r s o n a l , y en l a : pas iva , con las 
acepciones de l a c t i v o . 
E n t a b l e , s. m . L a a c c i ó n 6 efecto 
de e n t a b l a r . | | L a va r i a d i s p o s i c i ó n de 
ios j uegos de damas , ajedrez etc. 
E n t a b l e t a d o , d a ; p a r t . pas. de 
E n t a b l e t a r . 
E u t a b l c t a r , V . ENTABLILLAR. 
E n t a b l e t a r s e , Y . E n t a b l i l l a r s e . 
E n t a b M i l a d ó , d a . p a r t . pas . de 
E n t a b l i l l a r . : ^ 
E n t f l b l l l t a m r e n t ó , S. m . A c t o 6 
e fec to de e n t a b l i l l a r . 
. : E n t a b l i l l a r , v . a. C i r . A s e g u r a r 
c ó o t a b l i l l a s y vendajes el hneso r o l o , 
l axado , d i s locado ó q u e b r a d o . 
• E n t a b t i l l a r s e , v . p r o n ! Ser asegu-
rado c o i i t ab l i l l a s y v e n í f a j e s ó apara to 
q u i r ü r j i c o ; ser e n t a b l i l l a d o . 
E n t n d o , d a . ad j . B l a s . D í c e s e he -
r á l d i c a m e n t e de u n e s c u d ó cuya d i v i -
s ion de esmal tes fo rma Vncajes r e d o n -
dos, c o m o ^ u n t t í r a s de huesos h n n x a -
nos , y de las piezas t o n igua les bordes , 
ó cuyos e s t r e m ó s é i l t r a n unos en otros. 
E n t a l l a , s. f. E n t o m . D i v i s i o n de 
insectos coleópteroSj c o m p r e n s i v a d e l 
g é n e r o n é c r o f ó n . 
E i i t a l a u t a d o , d a . p a r t . pas . de 
E n t a l a m a r . 
E n t a l a m a d u r a , s. f . A c c i ó n 6 efec-
t o ^ ^ e n l i l a m a r : (I X a c u b i e r t a que se 
pone eo cier tos car rua jes , como ga le -
nas y oarros, para preservarse y d e -
fenderse de l so l , de l agua á de la i n -
t e m p e r i e los que c a m i n a n en e l l o s . 
K n t a r i t n t n r ^ v . a. an t . C u b r i r con 
p a ñ o s ó tapices ; H o y t i ene uso en la 
M a n « h a , . ' i i a t > l a n d » de los ' ca r ros que 
v a o i - c o b i è r t o s ' c o n tapices. f A c a d . ) ! ! 
Paner ' .< í*écl iar la- e n t a l a m a d u r a . 
E n c a l t t m a r s e , v . p r o n . Ser en ta la -
mado a l g ú n carrvis je á p r o p ó s i t o . ' 
E W O á l t f g a d o y - d a . p a r t . - ' p a s . de 
E n t e l e g í i T . ' '• •' ' '¡ - ' 
' - E i i t t e l é s a r , v . ; a: Meter , - g u a r d a r , 
e n c e É r w a l feuná c o s á ^ t n ta tego ó saco. 
¿1 A c ú i n ç t a r c f e r lo 1 n t i m e t o d é ' a c u ñ a -
dos meta les en ta lega ó t a l e g a s ; l í e n a r 
e s l a s . d è ' d i n e r o ; n u m e r a r i o ó e fec t ivo . 
••Ihlpor: es t ; ' i 'Valg. Empaque ta r pa'ra 
e m p r e n d e r c a m i n o etc . 
E n t a l e g a r s e , v . p r o n . Meterse en 
i laflcgio ó saco, jj Ser en ta legado . 
I E n t a f t u g a d a , d a . p a r t . pas. de 
J E n t a l i n g a r . ; 
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E n t a l l n f f a d n r a , 5. f. M a r . \ Á 
a m a r r a d u r a de l c a b l e ó ca l ab ro te e r r í l 
arganeo d e l ancla ó ancIote.==Li) par te 
m i s m a de aque l los , con las cuales se 
hace la m a l l a de U c n t a ü n g a d t i r a . ! 
E n t a l i n a a r , v . a. M a r . A m a r r a r e i 
e s t r emo de u n cabte ó ca labrote a l - a r -
ganeo de l ancla ó a n c l ó t e para da r le 
f o n d o . ' ' 
E n t a i l a b l e , ad j .Que se^uede Puts-
Har; suscept ib le ó capaz 'de en ta l la rscJ 
E n t a l l a d a , s. f. pese. Especie de 
red usada en las costas de Ga l i c i a . 
E n t a l l a d o , d a . pa r t . p"as..'de E n t a -
l l a r , il por est . a d j . p r o v . Y . Tieso. T 
R í a s . D í c e s e de tas fajas, banda , p a l o á 
y H e m á s piezas h e r á l d i c a s , m a i i z a ü a á 
de d i b u j a d o fo l l a j e . 
, E n t a l l a d o r , r a . s. E l que e n t a l l a . 
Usase t a m b i é n como arfj.JJrs, m . Y 
EsctiLTon. 
E n t a l l a d u r a , s. f. A c c i ó n ó efecto 
de e n t a l l a r . |] G é n e r o de* e s c u l t u r a . | | 
por est. f a m . D i s p o s i c i ó n d e l t a l l e ó 
c i n t u r a . ¡| C i r . H e r i d a p r o f u n d a p r o -
duc ida p o r u n i n s t r u m e n t o c o r l a n t e 
q u e h a obrado1 o b l i c u a m e n t e : |¡ Esca-
r i f i cac ión pr»fnnds que se p r a c l i c a 
para produen1 ona evac^a'ciori. 
E n t a l l a m i e n t o ; ' t á j ^ t . E í f T A -
LLADURA. •-•í-'i. •' ;-';̂ <.'* ' 
E n t a l l a r , v . a. A r t ^ H í l b e r , t r a b a -
j a r , e laborar f iguras d t f f í i é d í ó ó en te ro 
re l ieve en m a d c r 8 i , - b r o n c e : , ' ; m á r m o l 
etc. II E s c u l p i r á a b r i r en l á m i n à ó p i e -
d r a . I) v . n. E n í a j f l r , ê e t i t á r , a jus tarse , 
<!Bcr, v e n i r b i en ó m a l è l ves t ido a) t a -
l l e ; hacer ó f o r m a r el t a U c é f c ; 
E n t a l l a r s e , V. p r o n ; : A j í i s t a r s e ó 
c e ñ i r s e pe r f ec t amen te el r e s t i d o a l t a -
lle. II Ser e n t a l l a d o ! en las acepciones 
del ac t ivo y n e u t r o . • 
E n t a l l e , s. m . a n t . Obra (ífe e n t a -
l l a d u r a . 11 p o r « s t . É l e f e d o de en t a -
l l a r b i en ó m a f el; v e s t i d ^ , f o r m a n d o 
airosa ó desairada c i n t u r a . 
E n t a l l e c e r , v . - n . Echar l á l l o s ' I a s 
p l an t a s , los * r b o I e s ; ; g e r m i n à r , Crecer, 
s u r j i r ^del l é r r e o seno, d e s a r r ó t l a r s e ó 
dose n volver se los v é j e t a l e s , me rced a l 
n u t r i t i v o j u g o y por 18 ley de la n a t u -
raleza c readora , fecunda en savia r e -
p r o d u c t i v a . II por est . f a m . E c l i a r , 
c r i a r , sacar b u e n ó m a f i-alte. 
E n t a l l e c e r s e , v. p r o h ; Con la m i s -
ma a c e p c i ó n de l n e u t r o . Es menos p r o -
pio y usado . 
• E n t a l l e c i d o , d a . p a r t i pas. de E n -
ta l l ecer . 
E n t a p e c o r , a n t . Y. Tupir. 
E n t a p c c e r s c , a n t . V. Titpiíise. 
E n tn pee I d o , d a . ad j . an t . V . T e -
pido II pa r t . pas. de En lopece r . 
E n t a p i z a d o, d a . p a r t . pas. de E n -
tap izar . 
E n t a p i z a r , v . a. Tap iza r ó c u b r i r 
con tapices . 
E n t n pialar se , v . p r o n . Ser e n l a p i - " 
zado. 
E n t a r a s c a d a , d a . part. pas. de 
En ta rasca r . 
E n t a r a s c a r , v . a. Pam:. Ca rga r de 
e s c e s i v í j s ,' demasiados ó- exagerados 
adornos á una persona. Poner á uno he-
cho u n a tarasca. -
E n t a r a s c a r s e . V . -pron. F a m . Car-
garse d é adornos chocantes po r el m a l 
gusto de su misma1 p r o f u s i o n . ¡¡ Ser e n -
tarascado. Ú s a s e mas q'oe '<( n c t i v o ; 
aunque e n t r a m b o s s u é n a n poco, c o m o 
n o sea en m u y Vulgar i d i o m a . 
E n t a r i m a d o , d a . p a r t . pas. de 
E n t a r i m a r . [I s. m . C u b i e r t o de t a r i -
mas . 
E n t a r i m a r , v. b. C u b r i r el s t ie lo 
con t a r imas , ' co loca r l a s sobre el p a v i -
m e n t o etc . 
E n t a r i m a r s e , v . p r o » . Meterse 
entre t a r i m a s . | | SerK e n t a r i m a d o e l 
suelo ó p a v i m e n t o . 
E n t a r q n l u a d o , d a . p a r t . p#S.' de 
E n t a r q u i n a r . 
E n t a r q u i n a r , V. a. A g r . A b o n a r , 
e s l e r t o t a r , p repa ra r las t i e r r a s con t a r -
q u í n . ([ E n s u c i a r , m a n c h a r ó e m p o r c a r 
con l a r q u i n . 
E n t a r q u i n a r s e , v . p í o » ; L l e n a r s e 
ó: i m p r e g n a r s e de l a r q u i n las t i e r r a s 
en que se echa. ¡| Mancharse de ttr-
q u m , ensue ia rse , . embadurna r se con 
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cieno í l i m o ; enlodarse , li Sor ( í n t o r -
¿¡ntAMis , s. m . A r q . H i i K l m z o n (¡iié 
f ó r m a n a lgunas c o l u m n a s en SM p r i -
m e r t e r c io , donde el d i á m e t r o es t i l a -
yor que ei i n i ó s e a j i o , 
B u t e , s. m . f i l o s . N o m b r e es tens i -
vo á todos los seres an imados ó i n a n i -
mados , c o r p ó r e o s ó i n c o r p i r c o s . = T u -
do lo que t i ene exis tencia r e a l . — T o d o 
l o que puede e x i s t i r ; todo lo creado y 
lo fu tu ro pos ib le . | | F a m . E l suge iy r i -
d í c u l o , despreciable , ma l v i s t o ; c u a l -
q u i e r i m p e r t i n e n t e y sandio q u í d a m ; 
toda c á r g a m e n o t a l n l i d a d , que en su 
p o r t e , maneras ó modales , a i re , l o n o , 
condue la etc . se hace no la r por c ic r la 
e s í r a v a g a n m e a r a c t e v í s l i c a ó pecu l ia r 
suya . II de r a z ó n , F i los . En jendro i m a -
g i n a r i o , f a n l ú s l i c o , q u i m é r i c o , que no 
t iene ser real y verdadero , ex is t iendo 
ú n i t a i n e n l e en el e n t e n d i m i e n t o de su 
a u t o r , ora lo reserve, ora lo t r a s m i t a á 
los d e m á s , a t r i b u y é n d o l e caprichosas 
p roporc iones . As í el famoso D . Q u i j o -
tc ea un ente de r a z ó n , p r o d u c t o de 
la b r i i i a n ü s i n i a y fecunda i m a g i n a c i ó n 
de Cervan tes , é i n c o m p a r a b l e m e n t e 
caracter izado por su festiva y elegante 
p l u m a , mode lo de a t i c i s m o , b u e n g u s -
• Id, chis te e s p o n t á n e o , d i c c i ó n co r rec -
t a , y l ina s á t i r a . 
EiiU-cikIo, d u . V. Enteco. 
E n t e c o , c u . ad j . D é b i l , l á n g u i d o , 
en fe rmizo , do l i en te , endeble , flaco, de 
escasa fuerza, mal c o n s t i i c í i d o ó com-
p l o i i u n a d o , poqui ta cosa etc . 
H u t é i i u i i , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
insectos h i m e n ó p t e r o S . 
E i i t c j i i i i o , d n . p a r t . pas. de E n t e -
j a r . 
G n t e j a r , V. 8. Y . TEJAR. 
E t m - j i t i - w e , v . p r o n . V . Te jarsr . 
E n t e l a , s. f. M a m í f . Especie de 
mono per teneciente al g é n e r o s emno-
p í t e c o . 
e m e i n d o , d n . ad j . a n t . C u b i e r t o ó 
velado como con una t e l a ; d e c í a s e es-
pec ia lmente de los ojos cuando no d i s -
t i n g u e n c la ramente por t c n e r a l g o t u r -
bada la v i s t a . 11 par t . pas. de E n t e l a r . 
E u t c i n r , v . a. C u b r í / de le la ó con 
te la . 
K i i t c l a i - s o , v . p r o n . C u b r i r s e eon 
lela ó cosa a n á l o g a , meterse en t re le -
las . II Ser en t e l ado . 
E n i t - u - q u i n , s. f. F i l o s . F o r m a 
esencial , p e r f e c c i ó n abso lu ta y r e l a t i -
va del ser. 
q u i n , ensuciarse, e m b a d u r n a r s e con 
f C t t t c l f r f t i « , d n , ad j . Pasmado, 
ç i . e n d u , sobrecogido de f r i o ; pasmado, 
d e s p a \ o r i d o , sobrecogido de m i e d o , 
de s u s l o , de i c r r o r . En ambos .senti-
dos ó acepciones se u s a , con r e l a c i ó n 
á los casos. 
E i i c o h ' t n , s, f. C r u s t . G é n e r o de 
conchas b i v a l v a s . 
E n t e l o , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , f a m i l i a de los 
c u r c u l i ó n i d o s g o n a l ó c e r o s . 
E u t é i o p o . u . s. m . p l . E n l o m . C o -
l e ó p t e r o s s u b p e n t á m e r o ã j d c la f a m i l i a 
de los l o n g i c ó r n e o s . 
j E n t c - i m , s. f. M a r . L a ve rga de las 
velas de los barcos l a t i n o s , que se 
compone de dos piezas l l amadas en r 
y j i e n u , que se ú n e n l i a r i a e! m e -
dio íJin a m a r r a d u r a del cab i to d e -
n o m i n a d o e n c A m í í . = L a ve rga de 
mesana á Ja an t i gua en los nav ios .— 
E n t e n a en b a t a l l a ; esprosion de cor -
sarios, que denota la p o s i c i ó n h o r i z o n -
ta l de la entena en lo a l io del palo y 
en sent ido pe rpend icu la r á la q u i l l a , 
para manifes tar que e s p é r a n al e n e m i -
go , ó se b á l l a n p ron tos para sa l i r á su 
encuen t ro . 
K n t r n a l , s. m . M a r . V . G i u t i l . 
E n t c n a i l » , t in. S. V . Hijastho. 
E n t e n i i l l a s , s. f. p l . A r t . Especie 
de lo rno p e i j u e ñ o , que ú s a n a lgunos 
tenderos ó c h í i p t i e e r o s , para maneja r 
y apretar var ias piezas p e q u e ñ a s . 
E r t t e n e i a t l o , d a . p a r t . pas . de E n -
tenc ia r , 
E n t e lie l a r , an t . V . INSULTAR. 
E n t e n c i n r n c , ant . V . Insul tarse . 
K e i t e n d e d c r u n , s. f. p l . F a m . E n -
t e n d i m i e n t o ó f acu l t ad (le conocer y 
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i n t e n d e r ; modo ó mane ra de hacerse 
cargo y pene t r a r las cosas; por lo r e -
g u l a r va p reced ido de los ad je t ivos 
i/uenas ó m a l a s , segnn la i done idad 
ó i n e p t i t u d , la c o m p r e n s i ó n ó torpeza 
de) suge to . Campa s i n g u l a r m e n t e en 
el es t i lo i r ó n i c o , s a t í r i c o , b u r l e s c o , j o -
coser io , chancero ó í 'esnivo. 
E n t e n d e d o r , r a , 5. E l que e n l i e n -
de. ¡| V . INTKLIGBNTE. | i Ad] . V . E N -
tenuido. 11 R e f r . ¿ I buen en tendedor 
pocas p a l a b r a s ó can m e d i a p a l a b r a 
bas ta ; ó a i buen en t endedo r breve ha~ 
b l a d o r ; el sugeto capaz y despejado ó 
de c laro y persp icuo e n t e n d i m i e n t o , 
comprende f á c i l m c n i e lo que se le 
qu ie re dec i r , s in que sea preciso g a s -
ta r prosa en espl icarse lo . T a m b i é n 
suele t ene r u n sen t ido m a l o , p o n el 
p icaro comprende al picaro perfecta-
men te , con una sola m i r a d a , u n g u i ñ o , 
u n gesto, un ademan ele. 
E n t e n d e r , v . a. C o m p r e n d e r , p e -
ne t ra r , concebi r disViuLaniente las co -
sas, f o r m a r ü t ener idea c lara de e'ilas, 
pe r c ib i r l a s m e n t a l m e n t e con p rec i s ion 
y e x a c t i t u d e tc . || D i s c u r r i r , i n f e r i r , 
deduc i r . [I Saber con p e r f e c c i ó n a l g u -
na cosa, conocerla á fondo ó po r p r i n -
c ipios y r e g l a s , por sus pasos c o n t a -
dos ele . Creer , pensar , j u z g a r , i m a g i -
nar ; a s í se d i c e : e n t i e n d o que s e r í a 
m e j o r t a l cosa. \\ P r e s u m i r , sospechar, 
recelar, f igurarse a lgo . | | Tener i n t e n -
c i ó n , que re r ó m o s t r a r v o l u n t a d de 
bacer a lguna cosa, i) O c u p a r s e , m e -
d ia r , t r a t a r , ob ra r , a d u a r , i n t e r v e n i r 
en a lgo; segt t i r ios t r á m i t e s de a l g ú n 
negocio , con encargo ó a u t o r i z a c i ó n 
compe lcn te ; v . g . E l j u e z que e n t i e n -
de de l a causa ; el c o m i s a r i o que en-
t iende en el a r r e g l o de tales cuentas 
etc. II O i r c lara y d i s t i n t a m e n t e ; h a -
cerse cargo de lo que se escucha. | | 
F r a s . E n t e n d e r á a l g u n o ; conocer su 
á n i m o , pene t ra r ó calar su i n t e n c i ó n ; 
como cuando se d ice con cier ta m a l i -
c ia : y a te e n t i e n d o , esto es, le conoz-
co per fec tamente , sé adonde vas à pa -
ra r , es loy en tus adentros e le . || A'o 
e n t e n d e r e i a t e c é ; f ras . f a m . con que 
se pondera la i gnoranc ia de a l g u n o . 
= j V a ¡o e n t e n d e r á G a l v a n ; espr . con 
que se denota que una cosa es m u y 
i n t r i n c a d a , oscura ó indesc i f rab le ; lo 
m i s m o que o t ras loe . a n á l o g a s ; v. g . 
E l d i a b l o que e n t i e n d a esto; no lo 
e n t e n d e r í a S a l o m o n en persona ele. 
II M o d . adv . A m i en t ende r , en m i en-
t e n d e r , á lo que e n t i e n d o , po r lo que 
en t i endo ; s e g ú n m i j u i c i o 6 m i modo 
de pensar,* s e g ú n la manera de ver las 
cosas inherentes d cada cua l , en m i 
pobre o p i n i o n , á m i modo de ver , si 
hubiese de s e r v i r ó de valer m i d i c t á -
m e n ; por lo qnc se me alcanza ó por 
lo que yo alcanzo en la m a t e r i a ele . 
l i d t e n d e r s e , v . p r o n . Conocerse, 
comprenderse á si m i s m o , saber lo que 
hay en s í . n Conoccrce o corn prenderse 
m u t u a m e n t e . || I r dos ó mas de c o n -
f o r m i d a d en a l g ú n negocio , ob ra r de 
c o m ú n acuerdo eon iguales m i r a s , fi-
nes 0 in tereses . |1 Ser m u y c la ra , m u y 
fécil de comprenderse una"cosa, echar-
se de ver sin t r aba jo , estar e s p l i c á n -
dose 6 r e v e l á n d o s e á s í m i s m a . |¡ F r a s . 
E n t e n d e r s e a l g u n a cosa con uno ó 
m u c h o s ; re fe r i r se á e l los , pe r t enece r -
Ie s , l oca r l e s , estar comprend idos en 
ella e le . D í c e s e mas c o m u n m e n t e h a -
b l ando de leyes, decre tos , d i s p o s i c i o -
nes, m e d i d a s , Ordenes , manda tos . = 
Eso n o se en t i ende c o n m i g o ; eso no 
me c o m p r e n d e , no me alcanza, no va 
c o n m i g o , no se estiend'e á m í , no es-
toy i n c l u i d o c u esa m e d i d a , nada t e n -
go que ver con semejante cosa e t c . ; 
p r i n c i p a l m e n t e rechazando por a l g ú n 
concepto cua lqu i e r a d i s p o s i c i ó n en que 
se t r a t a de c o m p r e n d e r 6 i n c l u i r á 
u n o . I] i Q u e s e ent iende? ¿ C o m o se en-
t i e n t h ' ! ¿ Q u e hay a q u í ? ¿ q u e q u i e r c de-
ci r esto? ¿ c o m o es eso, ¿ d e que se t ra ta? 
¿ q u e se ofrece? e tc . m a n i f e s t a n d o el 
enojo que se concibe por a lguna cosa, 
la sorpresa causada por a lgo v i s t o , s u -
cedido ú o i d o . = C t t í I a wno se e n t i e n -
de; cada cua l sabe donde le apr ie ta el 
zapa to , conoce lo que mns le c o n -
v iene , lo que se l i a r e , to que le pasa, 
lo que le i m p o r t a ; espec ia lmenle c o n -
tes tando el r econven ido ã los que lo 
m o i é j a n por a lguna cosa que a p a r e n -
t e m c n l e desdice , d i suena ó s ienta m a l . 
= l i n t e n d e r : i e a l q u n o ; tener p a r t i - j 
cu 'ar m o t i v o 6 ra/.on ocu l ta para ; 
obrar de c i e n o m o d o , para conduc i r se 
cu l a l e s ó n i a l e s at u n l o s . de l a l ó cua l 
manera , aunque choque y se e s t r a ñ e . 
^ E n t e n d e r s e con a l i j u n o sobre a l g u -
n a cosa; avenirse c ò n a l g ú n sugeto 
para t r a t a r de t e rminados negocios . H 
Cada uno se en t i ende , y t r a s t e j a b a 
de noche; r e f r . con que se m o t e j a a l 
que hace a l g ú n d e í . p r o p ¿ s i i . o , e s lando 
persuadido de que procede con a c i e r -
U) .=-Ci ida i m o se entiende., y h u r t a b a 
las tajas á su vecino; , r e f r . con que se 
mote ja al que para hacer a lguna m a l -
dad , afecta cs t ravagancias cotí que 
ocu l t a r sus malos des ign ios . ( A c a d . ) 
P a r é c c n o s que su s en t ido mas recto es 
censurar á los l i i p ó c r i l a s que ú n i c a -
m e n t é t r a í a n de uti l izarse, con p e r j u i -
cio ajeno, y aun l i é n c n la audacia de 
alejar por m o t i v o de su conduc ta la su-
p r e m a ley de l c í n i c o e g o í s m o , lo p r o -
pio que cons t i tuye su mus fea c u a l i -
d a d , p a l i á n d o l o con mis t e r iosas y e q u í -
vocas a lus iones , pero b u r l á n d o s e , en 
el fondo, de l p r ó j i m o per judicado que 
t a l vez los cree h o m b r e s de b i e n á car-
ta cabal . 11 Ser e n t e n d i d o . || Tenerse 
e n t e n d i d o etc . 
E n t e n d í b l e , ad j . a n t . V. INTELIGI-
BLE. 
l ü n t c n d i d n i n e n t e , a d v . de m o d . 
I n t e l i g e n l e m e n l e ó con i n t e l i g e n c i a ; 
de una mane ra e n t e n d i d a . 
E u t c ñ d l d í a i m o , mt i , sup . de e n -
t e n d i d o . 
i ' integ id ldo , d n . a d j . . Sabio, docto , 
i l u s t r a d o ; i m p u e s t o en a lguna c ienc ia 
ó arte e tc . |] V . Intel igente. 1) D í c e s e 
del sugeto ó persona que , po r sus c o -
noc imien tos ó c i r cuns tanc ia s especia-
les , puede ser vo to en la m a t e r i a de 
que se t r o l a . H F r a s . f a m . D a r s e p o r 
en t end ido ; man i fes t a r a l g u n o con se-
ñ a l e s ó pa labras , que e s t á en el hecho 
de a lguna cosa, en lo p r i n c i p a l ó i n t e -
r é s a m e de el la e le . Corresponder á a l -
guna a t e n c i ó n ó l ineza . con las g rac ias , 
compensaciones ó pa r t e de r e c i p r o c i -
dad que se a c o s t u m b r a . = z f í a r s e á no 
darse p o r e n t e n d i d o ; responder ó no 
al caso, sat isfacer 6 no á lo que se p r e -
g u n t a , d iscute d h a b í a e tc . Darse ó no 
darse por a l u d i d o de a lguna espres ion 
mas 6 menos o fens iva , mas 6 menos 
i n d i r e c t a . 11 M o d . adv . f a m . E n t e n d i d o 
ó po r e n t e n d i d o ; c o r r i e n t e , hecho ó por 
h e r b ó , supues to á por supues to , a d m i -
t i d o , e s tab lec ido , reconoc ido , sen tado , 
dado etc. 11 p a r t . pas . de E n t e n d e r . : = 
S i e n e n t e n d i d a que; e n t e n d i é n d o s e 
que , en el supues to de e l e . 
E-'.iitciid l e n t e , p a r t . a. i n us . de 
E n t e n d e r . Que ent iende , | | s. y a d j . 
an t . V . Intel igente. 
K n t e n d i m i e n i o , s. m . Una de las 
(res potencias <S v i r t u d e s inna ta s que 
se a t r i b u y e al a lma (ent re m e m o r i a y 
v o l u n t a d ) en cuan to concibe ó c o m -
prende y conoce. |¡ I n t e l i g e n c i a , capa-
c i d a d , c o m p r e n s i ó n , t a l e n t o c l a r u , r e -
l evan t e , l ú c i d o , despejado, p e r s p i c u o ; 
f a c i l i d a d en pe rc ib i r m e n t a l m e n t e las 
cosas; á no ser que se le a ñ a d a a l g ú n 
a d j e t i v o de s i g n i f i c a c t o » depres iva ; 
como m e d i a n o , p o b r n , i n f e c u n d o , es-
caso etc. II a n t . L a i n t e l i g e n c i a ó s en -
t i d o que se da á lo que se d ice ó es-
c r i b e . ( \ c a d . ^ II por es t . f a m . R a z ó n , 
j u i c i o , d i s c e r n i m i e n t o , c r i t e r i o a v e n -
ta jados . 1) Fi 'as . Ofuscarse e l e n t e n d i -
m i e n t o . V. Ofdscarse l a razón ; Se-
g ú n la A c a d . No a c e r t a r á c o m p r e n -
der , 
E i i t e n c h r e c e r , v . a. Oscurecer , 
c u b r i r , rodea r , cercar ó l l e n a r M l i -
n i e l i l a s , poner tenebroso . 
E n t e i i e b i - e c e i ' f ü e , v . p r o n . O s c u r e -
cerse. II Ser e n t e n e b r e c i d o . 
K i i t e i i e t i r e c i d o , di», part. pas. de 
E n t e n e b r e c e r . | | a d j . O s c u r o , t e n e b r o -
so ó l l eno de t i n i e b l a s . 
E n t e i i e b i - e c i m i c n t o , s. m . E l ac -
to ó efecto de entenebrecer é en tenebre -
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cerse. (J an t . O s c u r i d a d , l i í í i e b l a , som. 
b r a , opac idad . 
E i i t t - n o i í i , s. f, d i m . de Eniena . 
R n t e n x o n , s. f. a n t . Contienda 
d i s c o r d i a . (A.cad.) ' 
E n t c o m i i n í n , s. f. F i l o l . Especie de 
l ocu ra r e l i g io sa , que hace creerse ins-
p i r ado al que la padece. 
E n t e r ú i l e n i i K , s. f. A n a t . Ganglio 
l i n f á t i c o de los i n t e s l í n o s . 
fr:»t<n-»denogi-»rín,s. f. Ana t . Des-
c r i p c i ó n de los gang l ios l i n f â i i e o s de 
los i n t e s t i n o » . 
C u t e i-» d e n o g r ñ f l c o , c*t. ad j .Anal 
Conce rn i en l e ó r e l a t i v o á la eiueradel 
n o g i a f i a . 
E . i t o ' u d c n o l o g r l n - s. f. A n a l . Tra-
i n d o acerca de Jos gang l ios l infáticos 
intcs-tinaJes. ' 
E n t e r i k d c n o l ó s l c o , e n . ad j . Anat 
Concern ien te 6 r e l a t i v o á la enterare-' 
no tog i a . 
E n t e r n i g i a , s. f, M e d . Dolor agu-
do en los i n t e s t i n o s . 
F n t i - i ' E i i i í l e o , e n . a d i . Med. Relali-
vo á la e n i c r a l g i a , p rop io de el la . 
K n t c r a d u , d a . ad j . ImpueMo, i n . 
f o r m a d o , hecho ca rgo , que sabe ó es-
t á en los p o r m e n o r e s de una cosa. U 
p a r t . pas. de E n t e r a r . 
E n t c r a m e i i t e , a d v . de mod. Cabal 
ó p l e n a m e n t e , de l l o d o ; completamen-
te e tc . 
£-.k t e r a m i e n t a , s- m . ant . La acción 
ó & l é e l o de dar in tegr idad* á alguoa 
cosa. ( A c a d . ) 
E n t c r a n g l e n f r a x l a , §. f, Med, 
Obs i r ucc ion po r estrechez del canal i n -
t e s t i n a l . 
E t i t e r ¡ ¡ n ; ; i c t t í r á x i e f t , c n . adj.Med. 
Re la t i vo ó conce rn i en t e á la cnterao. 
g i e n f r a i l a . 
Ka* t erne , v . a. I n f o r m a r , instruir , 
dar po rmenores acerca de a íg t in nego-
cio; i m p o n e r á uno en determinada co-
sa, para que se encargue de ella,laco-' 
iioüt-a á fondo , ó po r cua lqu i e r otro mo-
t i v o . II a n t . C o m p l e t a r , dar integridad 
à a l g n u n ob j e lo . 1| Comun ica r verbal-
men te ó por esc r i to no t ic ias , sucesos, 
casos, d e t a l í e s e tc . 
K n t e r i n - s e , v . p r o n . Informarse de 
algo dado , uno m i s m o á mutuamente... 
!] T o m a r ó a d q u i r i r las nociones ó no-
t ic ias re la t ivas á aquel lo que se quiere 
saber; i n s t r u i r s e a c e r c a d e s u mecanis-
m o , de su m a r c h a etc. |¡ an t . Comple-, 
large ó a d q u i r i r i n t e g r i d a d a lguna co-
sa t r u n c a d a etc . II Comunicarse recí-
p rocamen te las cosas. 11 Ser enterado. 
F , ti t e t a r o c l a , s. f. M e d , Encogi-
m i e n t o de l i n t e s t i n o . 
K n t e r c c t a s l a , s. f . M e d , Dilatãcioa 
de l i n t e s t i n o . 
E n t e i - c l c n l u , s. f. M e d . Dolor oca-
s ionado por la i n v a g i n a c i ó n 6 la com-
p r e s i ó n de los in t e s t inos , 
tinterclcoslfl, s. f. Med. Ulceración 
de los in t e s t inos . 
E i i t o - e m i a , s. f. M e d . Congestion 
s a n g u í n e a de l i n t e s t i n o . 
K n t e r e s t q u l t w , s. f. C i r . lus t ru -
m c d i o des t inado á i n t r o d u c i r las i n -
yecciones hasta los in tes t inos . 
E n t e r e q u e m u , s. m . M e d . Especie 
de r u i d o en los in t e s t inos . 
E n t é r e l e m u , s. m . M e d . Derrame 
de sangre en el i n t e r i o r de un órgano . 
E n t e r e z , a m . V . Entereza. 
U n t e r e z » , s. f. F i rmeza , ener j ía , te-
son , c a r á c t e r . H Consiaticia, fortaleza 
de á n i m o , se ren idad de e sp í r i t u resuel-
t o , de c o r a z ó n esforzado. 11 Inlegridad, 
p e r f e c c i ó n , c o m p l e m e n t o de ntiaicosa, 
de u n ob je to en s u . l i n c a . Aunque es-
ta es la p r i m e r a a c e p c i ó n , como se usa 
poco en t a l s e n t i d o , la ponemos en lu-
gar s e c u n d a r i o . || F i g . In tegr idad, im* 
p a r c i a l i d a d , e q u i d a d , rect i tud, en. la 
a d m i n i b i v a c i o n de j u s t i c i a . ]| Severa, 
e s t r i c t a , abso lu ta , r í g i d a y perfect 
observanc ia de la d i s c ip l i na . || Lof.ant. 
E n t e r e z a v i r g i n a l . V . VlUGlHlMD-
T a m b i é n se d e c í a entereza corporal ' 
E n t é r i c o , et». a d j . M e d . Periene,-
c i en t c <í r e l a t i v o i los intestinos. 
E n t é r i c o , t e a . I l l * , t i l a . HO. K"-
d i m . f a m . de e n t e r o . 
ttntoi-iwhnfl. mi t . sup . de enteru. 
S C n t ^ v i t í f o . r a . V . EsTÉlí lCO. 
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K r t t e f U í s . s. f. MeJ. : i n f l a m a c i ó n 6 
i r r i t ac ión-de la m e m b r a n a i n t e r n a de 
los in tes t inos , que puede p ropaga r se 
¿ todo s á g rueso . 
E u t e r i zo , ai». a d j . L o q u e e s t á ente-
ro (Acad.J l i í n t e g r o ó c o m p l e t o . 
E n t e r M e c e d o r , ri». ad j . Que en t e r -
nece ó conmueve t i e r n a m e n t e . 
K i i t e r B e c e i - . v . a. Poner t i e rna a l -
eona « o s a , a b l a n d a r l a , f l e x i b i l i z a r i a ; 
hacerla doblegable etc . í| F ig . ; C o n m o -
ver, ablandar , m o v e r á t e r n u r a , por 
c o m p a s i ó n , l á s t i m a , a m o r ú o t ro m o -
t i v o . ' . . ' . . „ - " > • 
E n t e r n e c e r s e , v . p r ó n - Ponerse 
tierna a lguna cosa. |¡ F i g . Move r se á 
ternura, á p i edad , * c o m í M i o T i ; 6 apia-
darse, c o m p a d e c e T s è , à b l a í i d a r s e , apla-
carse etc. uno m i s m o , ó m u t u a m e n t e . 
¡| Ser enternecido." ' ' " . 
E n t e m e e I t l A m é n t e , adv . de m o a . 
Con t e r n u r a . ó en te rnec imien to ; dp̂  una 
manera enternecida:""^ '. ' , / [, 
E u t e r n e c i a o , d á . p a r t . paS. â è ^ E r i -
ternecer. ",! , , y . ; ^ „ 
E u t e r n e c i m i e n t o , s. m V L a á e c i o n 
<J el efecto de en ternecer ó - e n t e ç A ^ t ^ r -
s e f ¡ | V . Teknüra'.>'•' 
e n t e r o , r * . a d j . Caba l , c ú m p l i d o , 
completo, í n l e g r ó , perfecto éii ;su l í -
nea, s in f a l t r ' a l g u n a ' e t c ; ' f r T Q f l o . ; 3.51 
se d i c e él m u n d o ¿ i i t é r o ; por ' lcf m i s -
mo que el m u n d o todo . || p í c e s e de 
l o s a u i i n a l e s n o c a s f r a d ó ' s . ; . [ j F ig .Re 'c to , . 
robus to , sario, fuértf í , : È ) í è n / c o n s è r v a -
do, v igoroso , lozano e tc . || R e c í a , ' j u s -
to , í n t e g r o , e i ju iUtTvcf j ; 'p robó . ' |J F i r -
me, e n é r j i c o / r è ^ â e í t o ^ d e í e r f l i i n a d o , 
constante . || No c o r r o m p i d o ó i o c o r -
rupto,- b a b l o i a d o ^ d W í i i e r p o que n ò ha 
sufrido a l t e r a c i ó n ^ d i s o l u c i ó n de .ma-
terias putrefactas . | | / í i c o r r w p í ó v por el 
que no ha p e r d i d o su v i r g i n i d a d . 
(Acad.) E s . m a s p r o p í o ' y u s a á ó , v i r g e n , 
f e r s e v i r a n t e m e n t e c a s i ó , p ú d t c q m e n -
le í n t e g r o e t c . ; pues to que el haber 
perdido la v i r g i n i d á d * no .s iempre a r -
guye c o r r u p c i ó n ; m a c h o menos en u n 
sentido m o r a l , elevada, como e s t á á 
sacramento la rec iproca ünío .n -de a m -
bos sesos. II A r i t , D í c e s é de l h ú m e r o , 
g u a r i s m o ó can t i dad exenta de; f r a c -
ción» ò s in quebrado . S u s t a n t i v ó s e íÈq 
la t e r m i n a c i ó n m a s c u l i n a , p o r - c o o t r a -
posicion á quebrados ; y a s í es lo misr-
mo, p^or, e j emplo : i a s u m a de los n ú -
meros e n t e r o s , que s i m p l e m e n t e l o 
suma de los enteros . ] | .Fam. T u p i d o , , 
recio, fuer te , s ó í í d o , d u r a b l e ; h a b l a n -
do de cier tos a r te fac tos , como p a ñ o s y 
telas. II A b s o l u t o . ¡¡ Apl icase a l tono ó 
lleno de voz r o b u s t a , y aunque, .no lo 
sea, cuando sale firme,' b i e n s o s t e n i -
da, nada temblorosa , nada t r é m u l a , no 
suplicante etc. II s. m . El acto de c o m -
pletaralguna c a n t i d a d . ( . U a d . ) | | M o d . 
adv. Po r entero . V. Entebamente. 
É n í e r o b r a n q H l o , «("1»», ad j . Zoo! . 
Que tiene b i auqu ia s ocu l tas en lo i n -
terior del cuerpo. 
É n t c r o c e l e , s. f. M e d . Especie de 
hernia abdomina l , que solo cont iene 
una porc ión de i n t e s t i no . 
É i i t e r o c é i i c o , c a . a d j . M e d . Con-
cerniente ó re la t ÍQo á la en te roce lc . 
È a t o r o c L s t ó c e t e , s. f. M e d - H e r -
nia formada por l a v e j i g a y po r una 
porción del canal i n t e s t i n a l . 
É u t e i - o d l á l l s U , . s. f. M e d . Sepa-
ración comple ta r e l a t i v a m e n t e a l i n -
|estino, á s i t u a c i ó n de lo que e s t á c o -
locado con abso l i l t a independenc ia 
de é l . . 
K n t e i o e p l p i n c e l e , s. f. M e d . Her-
ma s i m u l t á n e a m e n t e fo rmada por e l 
i n t e s t ino y p o r t e l omenfe . 
K:ntcrocptp la iLf iUo> s. m . G i r . 
Hern ia umblVica l . 
É n t e r o c s q a l ó c e t e ' ' , : s. ra C i r 
Hernia fo rmada por la sajida de los ¡ n -
lestmos, que se presenta por e l a rco 
c ru ra l . 
, É n í e r o f l é o d o , d a . ad j . B o t . Que 
indica el desenvo lv imien to de los l i -
q ú e n e s en el i n t e r i o r descubie r to de 
'os tallos de las otras p l an t a s . 
B n t e r o f l o g í n , M o d . V . E n t e r i t i s . 
E n t e r o u ó g i c o , c a . ad j . M e d . R e -
i a m o a la en te ro l log ia ó e a l e r i t i s . 
B u t i r o s a s t r ó c e l e , s. m . M e d , 
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H e r n i a v e n t r a l , ó e v e n t r a c i o n . 
É n t e r o s < ' n f í a , s. f. A n a t . I ' a r l e de 
ia a n a t o m í a , que cot i l ienc la d e s c r i p -
c i ó n c i en i í f i i ' a de los i n l e s l í n o s . 
É t i t c r o j e i - i i f l c o , e n . a d j . C o n c e r -
n i e m e 0 r e l a t i v o á la é n i e r o g r a f í a . 
K i i t p i - ó g r i i f o , s. m . A n a t ó m i c o es-! 
p e c i á l m e m e . d e d i c a d ó ' a l eonocimieii t .o. 
y d e s c i i p c i ó n de los i n t e s t i n o s , de sus 
f u n c i o n e s , usos, a f e c c i o n e s , ' n í a les. é i c . 
É n t e r u i i c p i ú í t i . s . , s. f. M e d - I n f i a -
m a c i ó n s i m u l l ú n e a d o i i n i c h t i i i o y d d 
h í g a d o . ' ' 
É u t e r o h J i l r o c e l e , s. f. M e d . H e r -
nia i n t e s t i n a l , compl i cada ç o n b i d l ú -
cele . _ ' . ' . . . 
É i i t c r o h l i l r o n f u l e , is. f. M e d . 
H é r n i a u r t i b í l i c ã i c u y o ¿ a c ó enc i e r r a 
•i ta vez' una p o r c i ó n de ^ í n t ^ s t i n o , , j 
c i e r t a c a i i i i d a d . d e s u s t a n c í a ^ s e T o s a j _.r 
É n t e r o i s q i M o c é l e i S. f. M e d . H e r -
n ia i s q u i á t í c a , ' , f o r m a i i a p o r e l i i i l e S r 
t i n r t / : ' " ' ' , ' " , "" 
É n t c i - o l i t i H K U i s. f. M e d . F b r í p a r 
c ion 'de e iV te ró l i t pS . 
K n t e i f t l i t o , . S. m . , M e d . jPi'ed'ra.'ó' 
c á l c u l o fo rmado en el t ubo i n t e s ü i r á l . 
í l i í t e i - o l f t g l a , s. f. M e d - T r a t a d o 
sobre las func iones y afecciones de 
los i n t e s i i i i o s . 
É n t e V o i ó g l c o , e n . a d j . M e d . C o n -
c e r n i c n i e Ó ' r e l a í i v o á la é n t e r o l o g i a . 
É i i t e i ' o É n e r o c e l c , ' s- i . M e d . H e r -
nia c r u r a l , f o r m a d a po r e l ' i n l e s t i n o . 
É i i t e i ' o n i e s e i i t é r i c o , c u , aVIj. M e d , 
Pe r t enec ien te á los i n t e s t i n ó s y a! 
m e s e n i e r i o . - . . . * " 
É i i t é r o m i a s i H , s. f. M e d . A f e c c i ó n 
p r o d u c i d a y m a n t e n i d a po r insectos . . ' 
É u t c r o n í o r r a , S. f. B o t . N o m b r e 
de la s e c c i ó n de las u l v a s , c a r a c t e r i -
zada po r su f o r m a t u b u l o s a . 
E V i t c r ó n f n l a , s. f. M e d . H e r n i a 
u m b i l i c a l , cuyo saco no enc i e r r a ráas 
que los i n t e s t i n o s . 
É i i t c r o p n i - l s á c t l c o , c a . adj . . P e r -
teneciente á la é n t e r o p a n s a g o g i s . ' 
É n t c i - ó p a r l s n g o s l s , s . ' f . M e d . I n -
v a g i n a c i ó n de ios i n t e s t i n o s . 
È u t e r o p a r i s a g ó g i c o , c a . a d j . M e d . 
R e l a l i v o ^ á la é n t e r o p a r i s a g o g i s . 
É u t e v o p a t í a , s. f. M e d . E n f e r m e -
dad de los i n t e s t i n o s , a f e c c i ó n Ó d o -
iencia i n t e s t i n a l . 
É n t c r o p á t l c o , c a . a d j . M e d . p r o -
p io de la e n t e r o p a t í a , re fe ren te á e l l a . 
l!; n t c r o p e r í a t o l a , s. f. M e d , C o n s -
t r i c c i ó n ú o c l u s i ó n de los i n l e s l í n o s 
por una causa i n f l u y e n t e , ya sea que 
obre en el i n t e r i o r d e l a b d ó m e n , ya lo 
ver i f ique fuera de esta r e g i o n ó c a v i -
d a d , como en la be rn i a c o m p r i m i d o . 
É n t e r o p l r l a , s. f. M e d . F i e b r e 
m e s e n t é r i c a . 
E n t e r ó p í c o , CA. a d j . M e d . P e r t e -
neciente á la é n t e r o p i r i a , p rop io 6 pe -
c u l i a r de e l l a . 
JKh te r o r a f i a , s. f. C i r . S u t u r a prac-
t icada para o c u r r i r ó poner r e m e d i o á 
las soluciones de c o n t i n u i d a d de l canal 
i n t e s t i n a l . 
É i t t c r o r ú O c o , c a . a d j . C i r . P e r t e -
neciente á la e n t e r o r a f í a . 
É u t e r o r r a a l a , s. f. M e d . H e m o r -
ragia ó de r rame de sangre por los m -
Ifcs t ínOs. 
K n t e c o r r á b i c o , c a . ad j . Que se 
refiere á la é n t e r o r r a g i a . 
G i t t c r o r r e a , s. f. Pa toK N o m b r e 
dado por A l i b e r t á l a d iarrea .que cons-
t i t u y e el g é n e r o s e g u n d ó d e s u s e n -
te ros i s . 
É n t e r o r r é i c o , c a . a d j . P a t o l . C o n -
ce rn ien te ó r e l a t i v o á la é n t e r o r r e a . 
É u t c r o s t | u l ó c e l e , s. f. M e d . H e r -
n ia e sc ro ta l , f o r m a d a por él i n t e s t i n o . 
É n t e r o s n r c o e e t e , S. f. M e d . H e r -
n ia in tes t ina l -comphcada con escrecen-
cia carnosa , ó , por m e j o r dec i r , con 
sarcocele. 
E n t e r o s i s , s. f. M e d . Especie de 
a f e c c i ó n i n t e s t i n a l ó e n f e r m e d a d de 
los i n t e s t i n o s . 
K n t c r ó t t t c o , t e a . o d j . Z o o l , Que 
t iene uno ó muchos huesps en el i n t e -
r i o r d e l cue rpo . ^ E n l r e r ò s U o s , s. m . 
p l - F a m i l i a de c r u s t á c e o s d e c á p o d o s , 
que r e ú n e n la c i r cuns t anc i a de la acep-
c i ó n z o o l ó g i c a precedente . 
É n t e r o t o m i a , s. f- A n a t . D í s e c -
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c ion de los i n t e s i i n o s . 
ú n t c i - o t ó m i c o , e n . ad j . A n a t . B e -
f c r e n l e ó per tenec ien te á l a é n t e r o t o -
i i i ¡ a . 
R u t e r o t o m o , s. m . C i r . t n s t r u -
m e n t ó que s i rve para a b r i r i n s l a i u á -
neamente el cana l i n t e s t i n a l en ioda 
su l o n g i t u d . ' 
l i n t e r r a d o , d a , pa r t . pss . de E n -
t e r r a r . Usase como ad j . sus t an t iv i ido 
en la t e r m i n a c i ó n mascu l ina d e l p l u -
r a l . 
E n t e r r a d o r , S. m . El que t iene 
por oficio da r s e p u l t u r a á los m u e r t o s , 
en t e r r a r c a d á v e r e s ó d i f u n t o s . Es mas 
p r o p i o , si no mas c o m ú n y u sua l , 
s u p u l t u r e r o . 
E n t e r r a d o r a , s. f. L a m u j e r de l 
en t e r r ado r . . 
E t i t c r i - i i n i l c n t o , s. m . V . E n t i e r -
no. (I ant. V . Skpultuka y Sepulcko. 
« i i U c r r a r , , v . a. Colocar , de j ' o s i -
t a r , m e i e r ó poner debajo de t i e r r a . || 
Dar s e p u l t u r a á los t inados , d a r l a p o s -
i r e r a i i I T r a i,)S d i f u n t o s , a b r i r la 
t r i s t e fosa á a l g ú n c a d á v e r y vo lve r 
á c e r r a r l a sobre sus despojos f r í o s , 
sobre sus ye r t as r e l i q u i a s . | i A c o m p a -
ñar , á u n m u e r t o has ia de jar lo en la 
morada f ú n e b r e , as i s t i r a l acto de c o n -
d u c i r l o a l sepu lc ro . . ) | Sob rev iv i r y v e r l a 
m u e r t e de a l g u n o ; a s í se dice en una 
f a m i l i a , por e j e m p l o : es te , qua et e l 
mas robus to , h a d e e n t e r r a r n o s á t o -
dQs.lW por. est. .Echar , t i e r r a á la espe-
r a n j a , p e r d e r las ú l t i m a s i lus iones ; 
coi.no q u i e n muere para toda d i cha , 
para . toda.belleza y h e r m o s u r a , por la 
ten ipra j ia m u e r t e ' d e su a m o r . \\ ¿ í ) o n -
d e é h t i e r r á i i s t e d ó v u e s a m e r c e d l modo 
d é h á i t l ' a r ^ r i d í c u í a m e n t e f a t í d i c o , c o r -
lando." s a t i r i z a n d o , z u m b a n d o y d e -
j a h d o hecho .una pieza a l ; ba l ad ren ó 
insolen te-perd onavidas que echa m u r 
c h ó s fieros, come los n i ñ o s c r u d o s y se 
t r a g a los h o m b r e s . 
E n t e r r a r s e , v . p r o n . Ser e n t e r r a -
d0-.11 F i g . R e t i r a r s e á a l g ú n c l a u s t r o , 
so ledad ó rec in to apar tado d e l a c o m u -
n i c a c i ó n de l m u n d o , del comerc io socia l ; 
como l a sque é n l r a n r e l i g i o s a s . V . Sepul -
t a r se e n v i d a , q a a esmas p r o p i a y u s u a l 
l o c u c i ó n . |¡ Con t igo m e e n t i é r r e n , espr. 
f a m . .con q u e s é man i f i e s t a l a s a t i s -
f a c c i ó n q u e causa el ha l l a r q u i e n 
a p i u e h e nues t ras ideas y se conforme 
con é l j a s . , ( A c a d . j Y s u c e d i é n d o n o s 
todo lo c o n t r a r í o con respecto á la a n -
ciana maes t ra filológica, sen t imos no 
poder d i r i g i r l e . e s a g a l a n U r í a f ú n e b r e , 
esa Oor como .de .Urna c i n e r a r i a . Ú s a s e 
t a m b i é n ej h i p e í r b ó U c o e x a b r u p t o e n -
t re apasionados aman tes . i | .Fras . E n -
t e r r a r s e bajo, las m u r a l i u s - de u n a 
p l a z a , de u n a fo r t a l eza^ c i u d a d e tc . 
M o r i r d e f e n d i é n d o l a hasta el ú l t i m o 
m o m e n l o , perecer h e r o i c a m e n t e , a n -
tes que c a p i t u l a r ó rend i r se . Hay otras 
fras . a n á l o g a s . 
JE t i t e r r i a s y B a d a , Geog. L . con 
S-í vec. en la p r o v . y d i ó c . de S a n -
tander . 
E i H c r r o n a i l o , d a . p a r t . pas. de 
E n l e r r o n a r . 
E n t e r r o u n r , v . a . C u b r i r con t e r -
rones; meter. 6 dejar en t r e t e r rones . 
E i i t e r r o n a i - s e , v . p r o n . Meterse 
en t re t e r rones . W Ser e n t e r r o n a d o . 
E i t t e w n d a n i e n t e , adv . de m o d . 
I n t e n s a m e n t e . f e r v o r o s a m e n t e . (Acad . ) 
Por-esta.vez se le o l v i d ó a l venerable 
cue rpo [a. c l a s i f i c ac ión de a n t i c u a d a , 
ó la que .debemos a ñ a d i r ¡a de c o m -
p l e t a m c n t e i n u s i t a d o -
E n t e s a d o , d a . ad j . an t . Reple to , 
l l e n o , ; , h ¡ n ^ h a d o .de comidas [ A c a d . ) 
V . T i E s a . . j l p a r t . pas. de Entesar . 
E u t c a a d u r » , s. f. a n t . V . ENXESA-
E Ú t e a a t n l e n t o , s. m . aot . L a ac-
c i ó n y efecto dfc entesar . (Acad*) ¡ |-ant. 
V . T e s d b a . , 
E i i t e i t a r , y. a . D a r m a y o r fue rza , 
v i g o r ó i n t ens ion á a l g u n a cosa . fAcad . j 
II a n t . D a r ó c o m u n i c a r t e su ra , poner 
t ieso. . 
E n t e s a r s e , V. p r o n . A d q u i r i r m a -
y o r fuerza , v i g o r ó in t ens ion a l g ú n 
o b j e t o : (! a n t . Ponerse t ieso ó recabar 
l e s u r a . | i Ser entesado. 
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l^i i te .xtado, d a . a n j . a n t . P u e s t o 
en l a t e s t a , encajado ó encasquetada 
en la cabeza, ü p r o v . V. Tesiaui ído- )\ 
p a n . pas. de Entes ta r . 
E n t e s t a r , v. a . M a r . C i t i r dos 
piezas *le l i g a z ó n por sus cabezas, de 
modo que f ó r m e u una sola. 
K n t v A t c c e r , v . a. a n t . A p r e t a r 6 
c i n l u m - o v . U s á b a s e t a m b i é n como r e -
cíproci>. ( A c a d J 
E n t e H t e c í d o , d a . pa r t . pas. de 
Entes tccer . 
E u t c x n e l o , d i m . de e n í e . Es des -
p rec i a t i vo . 
E n t i b a d o - , d a . p a r t ; pas. de E n -
t i b a r . 
E o t i l i a d o r , s. m . M i n . El que e n t i -
ba ó apun ta Vas m i n a s para que no se 
d e s m o r é n e n y no.ofendan ti sepu l ten 
entre r u i n a s á los t raba jadores , como 
m u c h a s v e c e » ha a u i e d i d o . 
E n t í i t a r , v, a. V . Avon t a l a r , t r a -
t á n d o s e de minas . . l i ,v. n . V . E sT R t -
B AU. 
E n t i b a r s e , M i n . V , Apustalabse, 
K t i t l b i - l t n , s. f. Bo t - G é n e r o de 
p lan tas s i i i a n \ é r e a & , t r i b » de las l a c -
t ú c e a s . . 
E n t i I i l a d e r o , a. . m . an t . L u g a r ó 
s i t io dc s i i nado para e n t i b i a r a lguna 
cosa. ;:fi\'., . ¡i ; 
E n t i b i a d o , d a . adj . ,¡Y. Tibio. || 
p a r t . pas. de E n l i b i a í . ., , 
E n t i M i i m l e n t o , S. m . E l acto y 
efecto de e n t i b i a r y en t ib i a r se . ¡| V . 
Tibieza. 
E n t i b i a r , v. a; TemjJ l a r , q u i t a r la 
w u d e z a , poner tibio . a l g ú n l í q u i d o , 
da r le ó c o m u n i c a r l e u n g rado de ca lor 
poco in tenso , moderado , tenue . || C a l -
mar ó a m o r t i g u a r en par te l i s - p a s i o -
nes^a i ' d i enUSjquua t l e s su Wv.eza; r e s -
f r ia r ó en f r i a r los afcctos, las i n c l i n a -
c i o i w s , l a s . tendencias , el fervor con 
que se hac ía a lguna cosa; re la jar a l -
g ú n t an to la í .devocioD, las p r á c t i c a s 
piadosas; l axa r en su pureza (os v í n -
culos m o r a l e s . 
E u t l b l a r t t e , v . p r o n . Ponerse t i b i o 
a l g ú n l í q u i d o . | | Resf r iarse los afectos, 
el a r d o r , e t c . II Perde ise m u t u a m e n t e 
algo de c a r i ñ o , de ami s t ad , de es t ima-
ción etc . II I r á m e n o s , decrecer, m i l i -
gaise la i n t ens ion de las p r á c t i c a s d e -
vo tas , la a n i m a c i ó n de las re laciones 
sociales etc. I | T e m p l a r s e , ca lmarse e l 
amor ó e l o d i o . | | Ser e n t i b i a d o . 
G n t l b l e c e r , a n t . V. Entibiaiu 
E n t i b í e c e r f t e , ant- V . Er-TIBIABSEi 
E n i t i h i e c i d o , d a . p a r t . pas. de 
E m i b i e c c r ó En t ib iece rse . || an t . V . 
Tibio. 
E n t i b o , S. m . A r q . V . Estbibo. i l 
M i n . V . Puntal . II F i g . F u n d a m e n t o ; 
apoyo, s e g ú n la A c a d . Podemos ase-
gu ta i ' que en la a c e p c i ó n m e t a f ó i i c a 
no se usn, n i a u n en p o e s í a . 
E n t i d a d , s. f. F i l o s . La cua l idad de 
en te , t l f i s c r ; l o q u e c o n s t i t u y e l a esen-
cia de a lguna cosa, ó el c o n s t i t u t i v o 
f u n d a m e n t a i de a l g ú n ob je to . |[ por 
est. f a m . V .Ent ; í ,=V. Indivibum-iiud, 
II Loe . f a m . Cosa d e . e n t i d a d ó de a i -
g u n a e n í i d a d ; cosa de sustancia, de 
c o n s i d e r a c i ó n , de. v a l o r ; ob je to de 
c u a n t í a , de v a l í a , de e s l i m a , de i m -
por tanc ia , s igni f icancia ó i t r ascenden-
i : i ! » . = C o s a d", poca á de n i n ^ u n a c n t i -
d a d ; cosa i n s i g n i f i c a n t e , desprec iab le , 
i n ú t i l , de escasa v a l í a ç i c . — E n t i d a d 
m ó r b i d a ; p r inc ip io i g n o t o de las afec-
ciones l lamadas esenciales; 
E n t i e n g i o , s. m . M a m . Especie de 
a r d i l l a de E t i o p i a . . 
E n t l e n x M , J u s t o -y P a s t o r ^ 
Geog. F . con 96 vec.. en la p r o v . de 
P o m e v e d r a , d i ó c . de T u y . 
E n t i e r r o , s. m . L a a c c i ó n ó el efec-
to de- en ter rar c a d á v e r e s . ¡| E l s e p u l -
c ro ó s i t io en que se ponen los d i f u n -
tos. (Acad . ) (I EL cor te jo f ú n e b r e que 
escolta al finado; el a c o m p a ñ a m i e n t o 
que ve* con un c a d á v e r hasta la ú l t i m a 
m o r a d a en que sepu l tan sus r e s tos ; la 
pompa funera l e tc . A s í se d i c e : a caba 
de p a s a r u n e n t i e r r o , p o r a h í v a n dos 
e n t i e r r o s . \\ R e f r . E n t i e r r o , bau t i zo y 
boda , c o m p é n d i a n l a . v i d a t oda ; las 
é p o c a s mas notab les de la existeucia-
p u é d e n reasumi r se eu t r es cosas: bèh-
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eer, casarse, m o r i r . 
K i » * l K » * * c r r n e , v , p r o n . fig. E r o -
j a r s p , i n i i a r s e , enfurecerse du c ó l e r a 
y rnii i i». m i o m i s m o ó m u t u a m e n l e ; 
semejarse ó i m i t a r c u el f u r o r á los 
t i g r e s , h r i l n r s e c o m o u n t i g r e , e n c r u e -
l ece r l e como esta fiera e tc . i 
K i i t l a r r c l r i o , d a . p a t l . p a s . d c E n -
l i p r e c r i s e . 
K n i i l l » , s. f. K u L o m i i é t u - r o do í n -
sec ins h o m i i M c r o s m p m h r a c i a n o s . 
K i k i i m t - i k i i i , s . m . I'ÍIds. Kspec ie de 
s i l o g i s m o i m p e r f e c t o que cons ta s o l a -
inen le d e d o s p r n p o s i c u m e s , la p r i m e -
ra l i ; un i ida a n t e c e j c i i i e . y ta s ecunda 
e o n ^ i m i i i ' i H e ; po r f j e i n p l o : e l s o l 
a l u m b r a , l i t n i o es de l í í n t el i n a r se 
embr in-ece , l ucyo h a y t t - m p e s l a d . 
K u t i i u v m n t i c A , r a . a d j . Per te i lC-
c i e o U ' o r e i a l i v . ) a l e n i m i e m a , p r o p i o 
de é l . p r c u l t a r de su o r ^ i m c i u a c i o u ó 
r u e i í . a v i t i i t u r a l e / a l ó g i r a , 
K M t i i u r t u i M m n . s. m . L i t e r . Espe-
cie de l i s u r a r e t ó r i c a de c o m b i n a -
L 'ion p o é l i c a , f(iie cons is te en la a j í r o i i -
macion r á p i d a de dos i i r o p o s i c i o n e s . 
c u y a fuer! :» m u t u a m e n t e s ecundada 
<j|)et.t v i \A m e n l e por i n m e d i a t a c u n -
secuencii t u n a c m i v i c c i o n v i v í s i m a y 
a r r e l u u d o r n , una i m p r e s i ó n e s p l o t a -
ble en el e n t u s i a s m o . 
K u t í t u t U n . d u . a d j . E n t o m . Pare-
c ido al í M i l i i n o . ^ í í n f i m i r í o j , s. m . j d -
G r u p ü de iusecUis de la f a m i l i a de los 
c u r c u l i ó n i d o s , cuyo t i p o es el ^Cncro 
c n l i m o . 
K i i t i n i d . s. m . E n l o i n . ( l e ñ e r o de 
v c í i e r i p í p r o í t r i r i m f - r o í . f a m i l i a de los 
r i n c ó f o m s , ado rnadns de los mus tü'MuS 
co lores des i ic el v e r d e d o r a d o has ta el 
l eonado p á l i d o . 
E n t i n a d o , t i n . p a r t . pas . de E n t i -
n a r . 
E t K l n n r , v . a . Poner ó m e t e r en 
l i n a . 
E n t l n A m e , v. p r o n . M e t e r s e en t i -
n a . | i Ser e n t i n a d o . 
K n t l u e * . Geog . ( S r t n t a I H a r i n ) F . 
con 2 í 0 vcc . en (a p r o v . de la C o r t i n a , 
d i ó c . de S a n t i a g o . = ( S a n Oriente) , F . 
c o n 200 vec. en l a m i s m u p r o v . y d i ó c . 
E n t l n t a t l o , d n . a d j . T i n t o ó t e n i -
d o . II p a r t . pas. de E n t i n t a r . 
E n t t n t A d u r M , S. f. V . E n t i n t e . 
K n t m t u r , v . a. E m p a p a r en t i n t a : 
m a n c h a r , e m b a d u r n a r ó t e ñ i r con t i n -
t a . | i C o l o r a r ó da r t i n t e . (| F i g . V. T n -
S i r . II P i n t . M e t e r t i n t a s á m i c u a d r o . 
( A c a d . ) 
E n t i n t a r l e , v . p r o n . M a n c h a r s e 
con t i n t a , u n o m i s m o ó m u t u a m e n t e . 
(I V". Temrse. II Sei- e n i i n i a d o . 
E n t i n t e , s. m . La a c c i ó n ó el efec-
t o de e n t i n t a r . r = a n t . V . T i n t r . 
E i i t í p o n i » . s. f. A n a l . Ts'omhredado á 
la c av idad g l e n ó i d e de l o m ó p l a t o , à 
cau^a ó en r a i o n de su p o t a p r o f u n d i -
d a d . 
E n t l r a d o , d n . p a r t . pas. de E n t i -
r a r . 
E n t t i - K r , a n t . V . E s t i r a r . 
E i U l i - a r s e , a n t . V . Estiuause. 
E n t i z n a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
t i z n a r . 
E n t i z n a r v . a. f a m . V . Tiznar. || 
F i g - M a n c h a r , oscurecer , d e s l u s t r a r , 
e m p a ñ a r , d e n i g r a r la f a m a , g l o r i a , o-
[ l i n i o u etc . 
E n t i z n a r se , v . p r o n . V . Tiznarse . 
)| Fi™. Oscurecerse , ec l ipsarse , d e s -
p r e s t i j í i a r s e e l b r i l l o de la r e p u t a c i ó n 
e tc . ¡1 Ser en t i znado . 
R n t l a x l M , s. f. A n a l . F r a c t u r a de l 
c r á n e o , con despedazamien to y d e s n i -
ve l de la m a y o r p a r l e de sus huesos . 
E n t o c é f a l o , s. m . E n l o m . I ' ieza 
c o r r e s p o n d i e n t e al e n t o t ó r a x , y ( ¡ue se 
e n c u e n t r a en la cabeza de los insec tos . 
E n t o d l w c a l , a d j . H o t . E p í t e t o a p l i -
cado á la i n s e r c i ó n de los e s t a m b r e s , 
cuando se ver i f ica á t i ene l u g a r d e n l r o 
de l d i s co . 
E n t o i l i i n o , n n . a d j . B o t . Que t i e -
ne abol lones i m p l a n t a d o s en la s u s t a n -
cia m i s m a d e l v e j e t a l . = ¿ E n t o f i l i n a $ , 
s. f . p l . - F a m i l i a de p l a n t a s h e p á t i c a s . 
E n t ó f l l o , l a . a d j . B o t . Que crece so-
b re las p l an t a s . 
E n to ft l o c a r po, p a . a d j . B o t . C a l i -
ficacion de las p l a n t a s cuya f r u c t i f i c a -
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c i o n se ver i f i ca en el seno de las h o j a s . 
= K n t o f i t n c u r p o s , s. m . p l . F a m i l i a de 
m u s g o s que r e ú n e n la c i r c u n s t a n c i a 
espresada en el a d j e t i v o . 
E n t ó f l t i t K v i i c M l u , s. f. B o t . P r o -
d u c c i ó n de las p l a n t a s p a r á s i t a s i n t e r -
nas . 
l v u t ó a t 4 t K c n ¿ « l c o , f . ,n. o i l j . B o l . 
Que per tenece ó se ref iere á la e n t ó t i t o -
genes ia . 
E n t V i l I t o N , s. m . p l . B o t . Ser ie de 
p l a ñ í a s m u c e d i n e n s , c o m p r e n s i v a de 
unos h o n d o s qne c i ficen sobre los v u -
j e l a l e s lozanos ó m a r c h i i o s . 
K n t o f t n l u i i n , s. f. M e ó . I n f l a m a -
Cion de las pa r tes i n t e r n a s de l o j o . 
it tor t A i i » te <>, c u . a d j . M e d . C o n -
c e r n i e n t e ó r c l a ú v o A la e n l o f i a l m i a . 
K i i t n r t a l i n o r i - i i K l a - s. f . M e d . H e -
m o r r a g i a ó d e r r a m e de sangre en lo 
i n t e r i o r de l o j o . 
E i i t o r t n 1 n i o m t « l c n . e n . a d j . M e d . 
Que se ref iere á la e n t u f t a l m o r r a g i a . 
K n t ó K n u a , s. m . G é n e r o de p l a n -
las d i ó s m e o s . 
E n t a g i t H t i ' o , s. m . E n l o m . I ' í c z a 
c o r r e s p o n d i e n t e al e n t o l ó r a x , que se 
e n c u e n t r a en el p i i m e r a n i l l o de l ¡ ih -
d ó m e u de los insec tos h e x á p o d e s . 
E i i t u h l a l , s. m . . \ n a l . Hueso c o l o -
cado en el c e n t r o d e l apa ra to l i t o i d e o , 
en a l g u n o s a n i m a l e s . 
E n t o i d i t d o , d n . p a r t . pas. de, F.n-
l o h i n r . ii s. m . E l c o n j u n t o de t o l d o s . 
E n t o l d u d n r a , S. f. V . E N T O L D A -
« i h í i t o . Ií V. Entoldado , como s u s -
l a n l i v o . I; o u t . V . CoLOAOfHA. 
E n t o l d a n t U - n t u , s. m . E l ac to ó el 
e fec to de e n t o l d a r . 
K n t s l d t i u t f , pa r ! , n . de E n t o l d a r . 
Qae e n t o l d a . 
E n t o l d a r , v . a. C u í n i r , v e l a r , s o m -
b r e a r con t o l d o s , para e v i l a r el ca lo r , 
los p a l i o s , ca l l e s , t i e n d a s , balcoi).1.-.', 
t e r r a d o s e tc . II C u b r i r , r e v e s t i r , g u a r -
necer , a d o r n a r con tap ices , serias ó pa-
ñ o s , las paredes de los t e m p l o s , p . i i a -
c ios , casas e tc . s e g ú n e l caso. || F i g . 
I n t e r c e p t a r el paso de los so la res r a -
yos las nubes a p i ñ a d a s , o scu rec i endo 
e l fondo de la celeste b ó v e d a . 
E n t o l d u t - f i c , v . p r o n . Ponerse bajo 
t o l d o . II F i g . Encapo ta r se ó l l enarse de 
densas nubes el c i e lo , c u b r i r s e d e n i e -
b l a s ú o s c u r e c e r s e el c i e l o , li Ser e n t o l -
d a d o . L a A c a d . (no sabemos porque,) 
d i c c i « rec . í i g . E n g r e í r s e , desvaacecr-
s e . » 
E n t o n a , (Ssi i t J u a n ) Geog . F . con 
52 vec. en la p r o v , de Orense , d i ó c . de 
A s t o r i a . 
E n t o n t e c e r , a n t . V . Entvmrcer . 
E n t o n i c c e i - a e , a n t . Entcmkcrrse. 
E n t n m c c l d u , d a . an t V . Entume-
cí o o . 
E i i t o m u c l m í c i i t o , a n t . V . E n t l -
HKCIM1RNT0. 
E n t o i u i x a d o , d a . p a r t , pas de F r i -
to m i zar . 
E n t o u i l z o r , v . a. C u b r i r , l i a r con 
t o m i z a s las t ab las y los m a d e r o s de los 
lechos y paredes para que pegue el 
yeso . 
K n t o m i x a r t t c , V. p r o n . Ser e n l o -
m i / a d o . 
E n t o r n o , s. m . Z o o l . N o m b r e colec-
t i v o de los á n i m a l e s a r t i c u l a d o s , p r o -
v is tos de p i é s ó patas i g u a l m e n t e a r -
t i c u l a d a s . 
E n t o m o b l o H , ad j . y s. m . p l . E n -
l o m . T r i b u de insectos m i o d a r i o s que 
v i v e n sobre o í r o s m a y o r e s . 
K n t o m i i c e r o w , s. m . p l . E n t o m . 
D i v i s i o n de b r a c ó c e r o s ; en el o r d e n de 
los d í p t e r o s . 
E n t o m Á d c r o M , S. m . p l . E n t o m . 
G é n e r o de c o l e ó p t e r o s h e t e r ó t n e r o s , 
f a m i l i a de los m e l á s o m o s . 
E n t ó m o d o , s. m . E n t o m , G é n e r o 
de insec tos l e r n é i d o s , 
W l a t o m ò í f t g o , f i n . a d j . Z o o l . Devo-
r a d o r de insec tos , que se a l i m e n t a 
de e l l o s . - = E n t o m ó f a g o s , s. m . p l . F a -
m í l i a de c o l e ó p t e r o s voraces . 
E n t o m ó a i o , l a . ad j . A m a n t e de los 
i n s e c t o s , m u y af ic ionado á i n v e s t i g a r 
sus operac iones , m o d o de g e r m i n a r , 
de v i v i r e t c . 
E n t o m ó r e r o , r a . a d j . Que l l e v a ó 
con t i ene insec tos . 
T 5 N T 0 
r n t o i n & . n g n , « a . , a d j . F a r m . Que 
espele ó m a t a . Sus tan t ivase m a s c u l i -
n a m e n l e . 
i : n t ( t i n l i p o n a , n a . ad j . Z o o l . Que 
v ive sobre los insectos m u e r t o s . 
E n t o i M O K r a f i a , s. m . D e s c r i p c i ó n 
h i s t ó r i c a de los insectos , ó H a l a d o es-
c r i t o acerca de e l l o s . 
K n t o m i i i s r a l l c < > , c a . a d j . Comre r -
n ien te ó l e l a t i v o ú lo c n i o m i / f í r a f i a , 
l i n t o m ó ^ r a f » , s. m . H i s t n r u n l o r 
de los insec tos , e s c r i t o r de en t o m o -
g r a f í a . 
r . n t n m ó l d c , a d j . Z o o l . Parec ido 4 
u n i n s c c i o . 
E n t u m a i d c o , d e a . tCNTOMOÍHKO. 
• • : n t i M > i » l d i t , d a . V. Entomoiiik. 
i . n d t u i o t u » , s. m . ZdoI. Especie 
de insecto f ó s i l . H M i n e r . P i ed ra con 
l i s u r a s de inse i los o m m p a d o s , d i v i -
s ib le en hojas ó l á m i n a s . 
E n t n n i < > l i > « l a , S. f. H i s l . na t . U a -
m t i n t c r e s a » l i s i i m ? de l - i • Z o n l o ^ i a , 
que t i r i t a de la en l omo ; ; ra fía o h i s t o -
r ia g e n e r i i l de los insec tos , a n i m a l e s 
s in v é r t e b r a s , s i n b r a n q u i a s , q u e res -
p i r a n por m e d i o de t i á q u e a s , y cuyo 
cue rpo y m i e m b r o s l i f i ú r a n c s t e n o r -
inen te a r t i c u l a d o s . ^ T r a t a d o especia l 
acerca de los insec tos , de su h i s t o r i a 
n o l u r a b v . a . p r "{ ) i edades , e le . 
E n i o i n o l Ü K l c a n i e n t * ' , a d v . de 
m o d . Con a r r e g l o á los p r i n c i p i o s e n -
t o m o f ó f í i c o s ó s e g ú n la e n t u n i o t o g i a . 
E n t o m o l á K l c o < c a - 3 l ' Í - C o n c e r -
n ien te ó r e l a t i v o á e n t o m o l o g i a . 
E n t a m ó l o g o , s. m . N a t u r a l i s t a es-
p e c i a l m e n t e d e d i c a d o &l i n l e r e á a n i e y 
e s t e n s i - i i n o r . fmo de la e n h m i o í o f r i a , 
q u e hace colecciones de insec tos , d i -
se r tac iones e n l o m o l ó j t i c a s e t c . 
E n t o m o I n j c l M t a , V. E n t o m ó l o g o . 
E n t n u a o q n i l i » , S. m . E n t o m . ( l é n e -
ro de c o l e ó p t e r o s h e i e r ó m e r o s , f a m i l i a 
de los m e l á - o m o s . 
E n t o u u í r i v . i í , M , s d j . B o t . que na-
ce ó se a r r a i g a snhre c u e r p o s Ú$ i n » 
sectos , como a l g u n o s h o n g o s . 
E n t o n i Á M t o u o . c a . a d j . Z o o l . G u a r -
nec ido ó pro> is to i le paredes i n i e i i o -
res. [I E n t o m ó s t e g o s , s. m . p l . C r u s t . 
F a m i l i a de concha* ( W a i n i n í f r r a s , m i -
c r o s c ó p i c a s , con p o r c i ó n de d i v i s i o n e s 
en su i n t e r i o r . 
E n l o m ó a t o m o , m u . a d j . Z o o l . fíe 
boca ó a b e r t u r a recor tada ó ce rcenada , 
II E n t o m ó s t o m o s , s. i n . p l . C r u s t . F a -
m i l i a de conchas u n i v a l v a s adornadas 
de la c i r c u n s t a n c i a espresada en el ad-
j e t i v o . 
E i U o i n o s t r n e c o , c e a , a d j . C o n -
q u i l . Que t i ene una concha p r o v i s t a 
de m u c h a s p i e / a s . |t E n t o m o s t r à c e n s , 
s. m . p l . D i v i s i o n de c r u s t á c e o s u c u á -
t icos , q u e v i v e n en las aguas d u l c e s . 
K n l o m o M t r a c U a , S. f. Z o o l . E u t o -
m o s t r á c e o f ó s i l . 
1:11 t o m ó t i l o . l a . a d j . Z o o l . Q u e h i e -
re ó m a t a los insec tos . || l i n í o m ó í ü o í , 
s. m . p l . E n l o m . F a m i l i a de insectos 
l i i m e n ó p t e r o s , e n t o m ó f a g o s . 
E n t o m o v - o a r l o * , s. m . p l . Clase 
de a i n t n a i e s a r t i c u l a d o s , can v é r t e b r a s 
ó s in e l las . 
E u l o n a c l o n , S. f . A c c i ó n ó efecto 
de en tona r ó e n t o n a r s e . ¡1 M ú ; . A í i n n -
c ion ó p r e c i s i o n a r t í s t i c a de l c a n t o . | | 
F i f í . V , Entono y Ahkouanoia. 
E n t o n a d a n i e n t o , a d v . de m o d . 
Con e n t o n a c i ó n , de una mane ra e n t o -
nada. 11 O r g u U o s a m c u t e , con a r r o g a n -
cia ó e n t o n o . 
K n t o n u d l i i u . i l l a . a d j . d i m . de í? i -
t o n a d o . 
E n t o n a d o , d a . p a r t , p a s . d e E i l t o -
aar . (i a d j . M ú s . A c o r d e , a r m ó n i c o , a -
j u s l a d o , a f inado . || L l e n o de e n t o n o , de 
p r e s u n c i ó n , de a r r o g a n c i a . 
E a t o n a d o r , r a . S- E l q u e en tona . 
II M ú s . E l que t i r a ó m u e v e los fue l les 
de l ó r g a n o para q u e p u e d a sonar , i] 
a d j . Que e n t o n a . | ¡ p o r e s t . V. T á -
nico. 
E n t o n u d u r a , S. f. V . ENTONACION. 
E n t o n a n i l u n t o , V . T o N O , y E n t o -
nación. H F i g . V . Entono. 
E n t o n a n t e , p a r í . a. de E n t o n a r . 
Que e n t o n a . 
km t o n a r , v . a . Can ta r a jus t ado a l 
t o n o , af inar la voz . | | D a r d e t e r m i n a d o 
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t o n o á la voz. H D a r ó c o m u n i c a r T í f o -
t o 11 los ó r g a n o s , l e v a n t á n d o l o s f o e l l M , 
II Dar t o n o , fuerza y v igo r A las fibras 
II I t n b u s l e c e r , c o r r o b o r a r , jj Poner eii 
su p u n t o a l b i n a a m . | | Empezar A 
1 m t a r a l g u n a cosa para q u e los d e m i s 
c u i i t i n i i e » en el m i s m o l o i i o . | | p j n t 
Dar u n c i e r t o acorde á las t in tas a r l 
t i i o n i / a i l a s , para q u e no d ç s d i B a õ 
•./endo unas m u y fue l l e s y o i r*s m a r 
íl l ,or fam. fig. pone, A 
(.l unde ó en cnnde le ro á a l f çuno , dane 
t u i m , i m p o r t a n c i a , s ign i f i canc ia g e ' 
c i a i e tc . 11 F ras . E u t n n a r las a l a b a r á 
znx de n l - f n n o ; deshacerse en e l o f i o j 
s u y o s , por lo c o m ú n r i d í c a l a m e n t e 
p o n d e r a t i v o s e tc . 
E n t o n o r - * » , y. p r o n . A d q u i r i r tí . 
gor ; i u h u s t e c e r s e . i l Envanecerse dar-
se lonn, e n g r e i r s e . Se usa e o m o ' r e c í -
p r i ) , « , c u m o i m p e r s o n a l y en ta pasi-
v i i , con las acepciones de l -act i to , resl 
p e r i i v a m c i u e m o d i f i c a d a s , seauDtof 
casos. 
E n t o n a t o r l o , s. m . l . i l u r g . L i b r o en 
que .se a p u n t a n los p r i n c i p i o s delas 
a m í f o n a s con notas de turnio l l ano , pa» 
ra que las en tone en it\ coro el cantan-
te r e spec t ivo á á q u i e n le toque . 
E n t o n e e . an t . V . EsTONces. Úsase 
en poes ia , con r e g u l a r efecto y hasta 
con b u e n g u s t o . 
E n t o n c t - M , a d v . de l i e m . E n aquel 
t i e m p o , en aque l l a ¿ p o c a , ocas ión sa-
z ó n , c i r c u n s t a n c i a s , m o m e n t o 'etc; 
V i s t o eso, enesecaso , s i e n d o w í , toan-
do eso se v e r i f i q u e , al punto que tal 
cosa s u c e d i ó , sucede ó suceda, etc.y, 
fí. E n t o n t e s e s o t r a cosa: e r t t o n t e i a -
eepto; entonces te lo d a r é etc. 
E n t o n e l a d o , di», p a r t . pas. de E m 
t o i i e l a r . 
E n t o n e l a r , v . a. G u a r d í f / e n c í r -
r a r , me t i r ó i n t r o d u c i r algo en tone-
les. II por est . V . E.NcCBXa. 
E n tone l»! -«« - , v . p r o n . M e t e r s e ó e s * 
U M i d c r s e c n u n t o n e l , ¡j Ser e n t o o e l í d e , 
l U . t o n O , S. m . V . ENTOKAaoS.i t 
l i ^ ; . \ r r o g a t i c i e , a l t i v e z , pfesnnciont 
s n l i e r h i a , e m a n e c i m i e n t o , orgullo. 
— Enfas i s ó tono e n f á t i C o . = p o r est. 
f a m . S e g u r i d a d , a p l o m o , firmen,Mo-
do c n é i j i c o . 
E u t o p ó s o n o , n a . ad j . B o l . Qae 
t i ene el p e r í s l o m o i n t e r n o formado da 
fibras r ad iadas , l i b r e s ó retinidas en 
una m e m b r a n a . !] E n i o p ó g o n o s , s. m . 
p l . F a m i l i a de m u s g o s . 
E n t o n t e e r r , v . a. A t o n t a r , alelar, 
p o n e r u v o l v e r t o n t o á a lguno . | | F i g . 
V . I s F A T C A R . 11 v . n . Ponerse6 Folver-
se i o n i o . 
K u t o i i t e c e r f l e . v . p r o n . V . ATOlí-
t a r s r . II V . Infatuarse , ¡j Ser i n l o n -
l e c i t i o . 
E n t o n t e c i d o , d a . ad j . V . TONTO. 
j | p a r t . pas. de E n t o n t e c e r . 
E n t o n t e c i m i e n t o , S. m . E l acto 6 
el efecto de e n t o n t e c e r , de entontecer-
se. ¡I T o n t e r a , chochez, alelamieuto, 
i m b e c i l i d a d . II F i g . V . Fatuidad. 
E n t ó p t l c o , c a . ad j . F i s . Formado 
en p r i s m a s ó cubos v i t r eos , l igerameii-
le en f r i ados . 
• e n t o r c h a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
t o r c h a r . 1; s. m . M i l . Bo rdado de plata 
ú o r o , que i nd i ca la g r a d u a c i ó n de los 
nl ic ia les genera les , como su p r i n c i p a l 
d i s t i n t i v o ó i n s i g n i a ü Cuerda , c o r d o n ú 
h i l o de seda, c u b i e r t o con o t r o h i l o de 
seda, p ia l a ú o r o , r e to rc ido al rededor 
para d a r l e cons i s t enc ia . Se usa para 
var ios i n s t r u m e n t o s m ú s i c o s , y parn 
a lgunas clases de bo rdados . || Fras. 
D a r d r o n f e r i r e l e n t o r c h a d o ; dar el 
g rado de b r i g a d i e r . ^ T o r n a r ó poner 
e l e n t o r e i u i d o ; ascender á br igadier . 
E n t o r r h a r . v . ft. Retorcer alguna! 
velas y f o r m a r de el las antorchas. 
( A c a d . ) II A r t , C u b r i r al rededor a lgún 
h i l o ó c o r d o n con o t r o de p la ta , de oro 
e tc . , para que resul te u n nuevo etto-
f a c t o . j l F i y . D a r ó con fe r i r el entor-
chado . 
E n t o r c b a r f l c , a n t . v . p ron . Ser en-
t o r c h a d o , y M i l . T o m a r 6 ponerse el 
e n t o r c h a d o . 
E n t o r m e e e r , a n t . Adormecer , en-
torpecer el l i b r e uso ó m o v i m i e n t o da 
los m i e m b r o s . 
E n i o r m e c e r s e . V . p r o n . a n t . A d o r -
m e e è r s a uno ó mas m i e m b r o s . | j Ser 
entormecido. 
e o t o r m e c i d o , d A . p a r t . pas. de 
Entormecer. 
E n t ó r í u c c l m i o " * » , s. m . E l at!o 
ó í l efecto de e n t o n t e c e r , de e n l o r m e -
cerse. j¡ an t . A d o n n c c i m i e n t o ó l o r -
pezaen el m o v i m i e n t o de los m i e m -
bros. , „ 
E n t o m i t d o , d a . p a r t . pas. de E n -
. tornar . Entorkapdra, s. f. V . E n -
i d s s o - , . ,. ' 
E a t o r n n r , v . a. V o l v e r , i n c l i n a r , 
d i f i g i f ia i iuer ta 6 fa v e n í a n » hacia 
donde se c ierra . j | R e í r . T a n t o e n i o r -
_nó, g»e l a p u e r t a e c h ó ó cjue t r a s t o r -
fié; los d e m á s i f i d o i m p e r t i n e n t e s s u é -
lep echar á perder las cosas por p r n r i -
to-de apurar las mas de lo que c o n v i e -
ne, 6 de querer j ierfeccionarlas con 
necia oficiosidad. 
E n t » v n » r « e , v . l p r o n . Volverse la 
, puer ta ó ventana l iac ia doode se c ie r -
r a . jj Ser en tornado. - • 
E u t o r n i i l u d o , d a . p a r t . pas. de 
En to rn i l l a r . . 
E n t o r n i l l a r , v . a. Hacer ó disponer 
alguna cosa en forma de t o r a j i lo ,ó de 
. s o r t i j a . ( A c a d . ; |¡ Poner ó - ap l icar tor -
aUloSj asegurar con ellos, etc. 
, Ê n t o r n l i i n r f f e , v . p r o n . T o m a r ó 
adqu i r i r fo rma de t o r n U l o . | | S e r e n -
^ E a t n r n o , s. L a a c c i o b . ó el .efec-
; ^ e ^ n t í i r n a r , d e eBlornars6.- | l m í . V . 
.CONTOUNO. . 
. E n t o r p e c e r , v . *. Ponj ry ..sfolver d 
. dejar torjve," i m p e d i r el • aso d e -alfiun 
.jimemfaro, paral izar t f t t í i t ó : p a r c i a l m e n -
tc a lguna dependencia: del: 6 « e r p o . || 
J i g . T u r b a r , oscurecer, embotar* o b -
. ^ s a ^ ^ e n t e D d i m i e n t a j - e l e s p í n t i i , el 
ingenio e t c . — D i f i c u l t a r ó embarazar 
un negocio haciendo que m a r c É c con 
l e n t i t u d penosa. . 
E o t o r p e c e i - s e , V. p r o n . Se l i s a o -
i i no re f i e s jvo , comorec í?r i?c ! ) j como i m -
personal, y en la pas iva , s ó b r e las 
• a c é p c i o n e s d e l a . c t i v t t . " .", . 
E u t o r p e c i d o , d a . a<lj. Y . TORPE. 
I¡ p a r t . pas. de Entorpecer- y E n t o r p e -
cerse. -
E n t o r p e c i e n t e , pa r t . a. de j E n t o r -
pecef. Que entorpece,., > 
E u t o r p e e l s u l e n t o - . S. m , A.CC¡on.ií 
efecto de entorpecer , de entorpecerse. 
IIV. Torpeza. 
E n t o r t a d ^ , d o . p a r t . pas. de E n -
to r t a r . : | l *ad í . T u e r t o ¿ to rc ido . 
E w t o r t a d n r a , s, f. L á a c c i ó n ó el 
efecto de .entortar ó entor tarse . | | a n t . 
V. Contorsión y Torcimiento. 
E n t o r t s B u l e n t o , s. na. V . E n t o k -
T ABURA. ; 
K n i o r t b r , v . a. T o r c e r ó poner 
tuer to lo que estaba derecho. ¡| Hacer 
6 volver tuer to á a l g u n o , sacarle ó c e -
garle a l g ú n ojo. [| v u l g . Me te r en t o r -
ia .=Hai ' t ; a r de t o r t a . 
E u t o i t i i rAc , v . p r o n . Ponerse t o r -
cido a lg«n- obje to . j |"Quedarse t u e r t o 
alguno; dejarse tuer tos m u t u a m e n t e , 
íl v u l g . Atracarse de t o r t a . | | Ser e n -
tortado. 
E n t o r t i j a d o , d n . p a r t . pas. de 
Entor t i ja r . 
E a t o r t i j a v , ant . V . E n s o r t i m r . 
E n t o r t i j n r s c v , a n t . V . E n s o r t i -
.JARSB. 
E n t o s f e n n l , ad j . y s. m . A n a l . U n a 
de las piezas de l e s f e n ó i d e s - , 
E n í u s i c n r , an t . V . ATOSIGAR. 
E n t o s i c a r s e , ant . V . Atosigarse. 
K i n o s t e r n a i , s. y ad j . A n a t . N o m -
bre y epi tgto de una de las piezas de l 
e s t e r n ó n . 
E n t o a t í m e n o , s. m . B o t . G é n e r o 
de musgos acrocarpbs. 
E i i t o s t o d o n t o , S4 m . B o l . G é n e r o 
de musgos f u n é r e o s . 
^ E n t o t ó r a x , s. m . Z o o l r Pieza de l 
w r a x de los insectos, & manera de 
una y . 
E w t o t r i x o , s. m . B o t . G é n e r o de 
{""gas de agua d u l c e , de la f á m i l i a de 
las l%pto t r iqu iadas . 
E n t o n a r l o , r i a . ad j . Z o o l . Que 
Jjye.enel cuerpo de o t ro a n i m a l . | | 
en tozoa r io s ; s. m . p l . G l a s é de a n i -
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males , que c o m p r e n d e los gusanos i n -
j l e s t i n a l e s . . 
I E n t o z o c o , e n . H i s t . n a t . V. E n t o -
zoario. II En tosoeos , s. m . p l . Z o o l . 
i N o m b r e de m í a r a m a de la raza de los 
an ima les a c é f a l o s g á s t r i c o s . 
I E n t ¿ 7 . » c « , a d j . Bo t . Que crece en 
el c u e r p o ' d e los a n i m a l e s m u e r t o s ó 
v i v o s . 
E n t o z o n g c n e a l a , S. f. H c í m i n t . 
P r o d u c c i ó n de gusanos i n t e s t i n a l e s . 
E n t o x o o g c n é t i c o , c a . ad j . R e l a t i -
vo á la en tozoogenes ia . 
B j i t o K o o l o s i a , s. f. H i s t o r i a de las 
l o m b r i c e s ó gusanos intest inales. . 
E n t o z o o l ó g í c » . c a . a d j . Que se 
refiere á ia en lozoo log ia . 
E n t » K 3 » l ( > £ Í ^ t j t , V . ENTOZOÓLOGO. 
E n t o x o ó l u g o , s. m . N a t u r a l i s t a 
espec ia lmente dedicado a l e s t u d i o de 
la c n t o z o o l o j í i a ; e s c r i t o r de a igur t t r a -
tado e n t o z o o l ó g i c o . 
E n t r i k d a , s. f. La a c c i ó n ó el efecto 
de e n t r a r ó en t ra r se en a l g ú n s i t i o , 
en c u a l q u i e r par te . . | j L a a b e r t u r a , el 
espacio ó hueco por doV.de se e n t r a de 
a l g ú n m o d o . ¡I E l p o r t a ! , Ia p u e r t a de 
una casa, de u n e d i f i c i o , u Especie de 
festejo ó f u n c i ó n p ú b l i c a , como p a r o -
d ia de r o m a n o t r i u n f o , a l e n t r a r con 
s o l e m n i d a d , pompa y ostentoso apara -
to a l g ú n rey, p r i n c i p e , c a u d i l l o c é l e -
b re ,pe r sona je i l u s t r e ó sugeto de g rande 
a u t o r i d a d , en a l g u n a p o b l a c i ó n que to 
agua rda con mas ó menos en tus ia smo 
y a l e g r í a e t c . | | A d m i s i ó n , r e c e p c í o n } i n -
greso; el acto de ser i nco rpo rado ó r e c i -
b i d o en a l g u n a c o r p o r a c i ó n , c o m u n i -
d a d , p a r t i d o , consejo etc. [I E l acto de 
l o m a r la p o s e s i ó n y empezar á d i s f r u -
t a r de a l g u n a d i g n i d a d , cargo , empleo 
e tc . |J La concu r r enc i a ó concurso , e! 
l leno de personas que as is ten á una 
represen tae i tm t e a t r a l , d u n a c o r r i d a 
de to ros , á u n c i r co , á cua lqu i e r es-
p e c t á c u l o que cueste d i n e r o presenciar ; 
a s í se d ice : soberb ia e n t r a d a h a n t e -
n i d o hoy ; hubo u n a e n t r a d a r e g u l a r 
e tc . s e g ú n el m a y o r ó m e n o r n ú m e r o 
de espectadores. [| F i g . A r b i t r i o , facul -
tad para hacer a lguna cosa. (Aead. ) || 
El p r i n c i p i o de a lguna obra ; su i n t r o -
d u c c i ó n , su p a r l e p r e l e m i n a r e t c . | | 
La por tada de a l g ú n l i b r o . J| A m i s t a d , 
f a m i l i a r i d a d , r e l a c i ó n ; c o n o c i m i e n t o , 
i n d u j o , m a n o , fác i l acceso etc . que se 
t i ene en a l g u n a p a r t e , con a l g ú n s u -
ge to . II E n a lgunos juegos de naipes es 
la a c c i ó n de e m p r e n d e r ó ar r iesgarse á 
ganar la puesta d i s p u t á n d o l a por s í so-
lo Ô a c o m p a ñ a d o con o í r o s . || E l b i l l e t e 
que se c o m p r a para poder as is t i r á las 
f u n c i o n e s , d ive rs iones ó e s p e c t á c u l o s 
p ú b l i c o s , como requ i s i t o ind ispensab le . 
II i ' r e r o g a t i v a y f acu l t ad de e n t r a r en 
las piezas s e ñ a l a d a s de palacio los que 
t i é n e n c ie r tas d i g n i d a d e s ó empleos . 
Usase mas c o m ú n men te en p l u r a l . (A . -
c a à . J li E l l i b r e acceso hasta la c á m a r a 
rea l , concedido á m u c h o s a l tos d i g -
na ta r ios y personajes de la c o r t e . || 
F i g . f a m . L i b e r t a d , f ranqueza , c o n -
fianza e tc . ¡| Cada uno de los platos 
i 'uertes ó de comida mas sustanciosa, 
pero no tan g randes como el cocido ó 
e l asado, que se s i r v e n en las mesas . 
E n las mesas á la f rancesa, se l l a m a en-
t rada cada una de las t r es veces que 
o r d i n a r i a m e n t e se c u b r e ta mesa de 
p í a l o s ó p r i n c i p i o s , ó que se s i r v e n : 
por mane ra que una en t r ada puede te-
ner doce 6 mas p r i n c i p i o s , ó p l a t o s , 
con t a l que se s i rvan á la vez y t é n -
gan en t r e s í c i e r t a a f in idad ó a n a l o g í a . 
II Cada uno de tos á n g u l o s en t ran tes 
que fo rma el pelo en la pa r t e s u p e r i o r 
de l a - f r e n t e . II E l cauda l que ingresa 
en una caja ó en poder de a l g u n o . || 
A r q . E l e s t remo de u n made ro que 
e s t á m e l i d o en u n m u r o ó a s e n t a d o so-
bre una solera . ¡| M u s . El p r i n c i p i o de 
a lguna c l á u s u l a m u s i c a l . || P o l í t . S u b i -
da al poder . || M a r . E n t r a d a de o b r a 
m u e r t a ; V. Recociminnto »e cos ta-
DOs.==á s a l v a m e n t o ; la que se cons i -
g u e hacer en u n p u e r t o , p a r t i c u l a r -
men te d e s p u é s de t empora les y r i e s -
gos . = E n t r a d a s de a g u a ; V. Delga-
dos de PROA.=:jOar e n t r a d a á u ñ b u -
que; p e r m i t i r á su c a p i t á n y t r i p u l a -
c ion el l i b r e t r a t o y c o m u n i c a c i ó n con 
t i e r r a , b i en sea d e s p u é s de ta cua ren -
tena, ó b ien desde luego que fondea 
y es reconocida la e m b a r c a c i ó n por la 
c o m i s i ó n y v i s i t a de san idad , si esta 
no encuen t r a m o t i v o para suspender 
d i cho p e r m i s o . = T o m a r ó no e n t r a d a ; 
a d m i t i r 6 no ia facul tad para poder 
t r a t a r y c o i m i m c a r con t i e r ra una e m -
ban-acion que a n iba al pue r to , y d e l 
enemigo; la i n v a s i o n que hace en a l -
g u n p a í s ó p u e b l o , en cua lqu ie r t e r r i -
t o r i o , jj de mes, a ñ o , i n v i e r n o etc. 
Los p r i m e r o s dias de aquel los ó de 
cua lqu i e r a e s t a c i ó n dada. || E n t r a d a 
• p o r s a l i d a ; espr . con que se espiiea 
ta i g u a l d a d y co r re spondenc ia entre 
el cargo y la data . |j Juzgado ó p a r t . 
j i d . de e n t r a d a ; V. Juzgado. || M o d . 
adv . Un p r i m e r a e n t r a d a ; al p r i m e r 
í m p e t u , js p l . E n t r a d a s y s a l i da s ; loe . 
, fig. Las colusiones que suele haber en-
i r e a l gunos para ej manejo de sus i n -
tereses. / 'Acad . ; II E n t r a d a s y s a l i d a s 
de a ñ o ; fin de un a ñ o y p r i n c i p i o de 
o t r o . II E n t r a d a s y s a l i d a s de u n a c a -
sa , h e r e d a d etc . el derecho que a l -
g u n o t iene a d q u i r i d o por c u a l q u i e r t í -
t u l o l e g í t i m o , jiara en t r a r y s a l i r por 
e l las . / 'A ' ' .ad . )=EíCíS son e n t r a d a s de 
p a v a n a ; modo de habla r con que f a m i -
l i a r m e n t e se m o t e j a á a l g u n o que v i e -
ne con g r a n se r i edad y m i s t e r i o á so-
l i c i t a r a lguna f r io le ra ó cosa s i n s u s -
t a n c i a . 
S n t r a d c r o , s. m . a n t . V . E n t r a -
da. 
E n t r a d o ^ d n . p a r t . pas. de E n t r a r . 
II Loe . f a m . E n t r a d o e n a ñ o s } m a d u r o , 
machuf-ho, s u g c U í ó persona de d i a s , 
de edad . 
E u t r a g o y G r a d u r a , Geog .L . con 
2 7 v e c . en. la prov.. y d i ó c . de O v i e d o . 
E u t r a f ç a c s ( C a t a l i n a E . d e ttftl-
z n c i t . j B i o g . C é l e b r e q u e r i d a de E n -
r i q u e IV .de F r a n c i a . 
E n t r a i n y I n T o r r e , Geog. V . con 
82 vec. en la p r o v . y d i ó c . de Z a m o r a . 
E n t r a m a d o , d u . p a r t , pas de E n -
t r a m a r . ¡I s. m . A r q . M a d e r a m e n que 
s i r v e , f o r j á n d o l o , de pa red , sue lo , t a -
b ique e t c . = E n t r a m a d o co lgado; el 
que se sostiene s in apoyar en los sue-
los por las a l d a b í a s que c á r g a n en las 
paredes l a i c r a l e s . 
E n t r a m a r , v . a. A r q . Hacer u n a 
a r m a z ó n de madera para . l evan ta r u n 
t a b i q u e , r e l l enando de m a t e r i a l l o s h u e -
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E n t r a m a r l e , v . j p r o n . Ser e n t r a 
m a d o . 
E n t r a m b a s A s a n s , Geog. L . cab. 
de p a r t , en la p r o v . y d i ó c . de S a n -
t a n d e r , con 362 vec. E l p a r t . j u d . c o m -
prende 72 p o b l . con 5,923 v e c . ~ f S \ y ~ 
tiago^F . con 52 v e c e n la p rov . y d i ó c . 
de L u g o . = y t A Lomba. L . con 5 1 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de Santander . 
E t i t r u m b n a M e s t a s , Geog. L . c o n 
220 vec . en la p r o v . y d i ó c . de San tan-
de r . 
E n t r a m b o s R i o s , Geog. L . con 19 
vec. en l a p r o v . y d i ó c . de B u r g o s . = 
('Santa María) F . con 40 vec. en l a 
p r o v . y d i ó c . de Orense . 
E n t r a m b o s , b n s . V. Ambos, Am-
bas. 
E u t r a m i c s i t o d e b i e n e s , s. m . 
a n t . F o r . V . Enbargo Ó Sbcuestro. 
( A c a d J 
E n t r a m o s , m a s . an t . V. Entras i -
bos. 
E n t r a m p a d a m c n t e , adv . de m o d . 
Con t r a m p a s , ó e n t r a m p á n d o s e . 
E n t r a m p a d o , <la- pa r t . pas. de 
E n t r a m p a r y E n t r a m p a r s e . 
E H t r a ti p a d o i-, r a . S. E l q u o e n -
t r a m p a . 
E n t r a m p a m l e n t o , s. m . La a c c i ó n 
ó el efecto de e n t r a m p a r , de e n t r a m -
pa r se . 
E n t r a m p a r , V. a. L l e n a r de t r a m -
p a s , me te r en t r a m p a s , g r ava r con 
deudas la hac ienda , c o m p r o m e t e r el 
c r é d i t o adeudando , t é n g a n s e ó no r e -
cursos con que c u b r i r l o , s i no se c u m -
p le r e l i g i o s a m e n t e - ¡| Hacer que a l g ú n 
a n i m a l ca iga en la t r a m p a , coger lo en 
en ella v a l i é n d o s e de a rd ides , de redes 
de lazos etc. jj E n r e d a r , c o m p l i c a r . 
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e n m a r a ñ a r , c o n f u n d i r a l g ú n n e g o -
cio, de modo que no se pueda a c l a -
ra r ó resolver . ¡| F i g . E n g a ñ a r con r e -
finada m a l i c i a , con astucioso a r t i f i c i o 
etc. en esta a c e p c i ó n se usa poco. 
E i i t r u m p n i - s e , v . p r o n . C o n t r a e r 
deuflas, l i m a r s e ó cargarse de t r a m -
pas, meterse en ellas; e m p e ñ a r s e , e n -
deudarse turnando e m | i r é s t i i o s e tc . |[ 
Caer en el lazo ó t ranpa . || Enredarse 
a l g ú n negocio. ¡| Ser e n t r a m p a d o . -
E u t i - i m t e , p a n . a. de E n t r a r . Que 
e n t r a . Usase como s. y ad j . |¡ G e r m . 
V. Angulo. (Acad . ) | | E n t r a n t e s y sa-
l i en te s , . L ó s que f r e c u é n t a n demasia-
do a lguna casa de c o n v e r s a c i ó n . f A -
c a d . ; No deja de ser o r i g i n a l la espe-
cie; c laro es que lodos somos e n t r a n ' 
tes y sa l i an tes : pero mas que todos , 
tos s e ñ o r e s a c a d é m i c o s , por cuanto t o -
do lo que se hace en aquel la santa c a -
sa es ma te r i a de p i n a c o n v e r s a c i ó n , 
de n i n g u n a u t i l i d a d . 
E i t t i - n ñ a , s. f. Cada una de las v i s -
ceras comprendidas en las cabidades 
e s p l á n i c a s y especia lmente las que es -
t á n conten idas en el a b d ó m e n . Se usa 
genera lmente en p l u r a l . ]| p l . F i g . E l 
i n t e r i o r , el c en t ro , la p a n e media , lo 
mas r e c ó n d i t o ó p ro fundo de a lguna 
cosa, como: las e n t r a ñ a s de l a t i e r r a , 
d e u n a m o n t a ñ a , ele, || E i gen io , la í n -
dole de a l g u n o , d i c i é n d o s e en este 
sen t ido : h o m b r e de b w n a & ó m a l a s en-
t r a ñ a s . [j F i g . L o que mas afecciona 
uno , lo que le es mas c a r o , l l a m a n d o 
en este sen t ido una madre á sus h i -
jas sus e n t r a ñ a s . |] F r a s . A r r a n c a r s e 
las e n t r a ñ a s ; V. Arrancarse e l a l -
Bl-A, en A L M A — D a r l a s e n t r a ñ a s ú 
has t a las e n t r a ñ a s p o r u n o ; s a c r i f i -
carse por é l . = f í e / i a r l a s e n t r a ñ a s ; 
v o m i t a r con e s c e s í v a v io lencia y m u -
chas a n s i a s . = F a m . í f a c e r ¡ a s e n t r a -
ñ a s á u n a c r i a t u r a ; dar le ta p r i m e r a 
t e c h e . = F i g . H a c e r las e n t r a ñ a s á 
u n o ; p reocupar á a l g u n o , s u g e r i r l e a l -
go c o n t r a o t r o . = S a c o r ¿ a s e n t r a ñ a s ; 
V. Sacar e l a l m a . = Q u e r e r á uno • 
m a s que á sus e n t r a ñ a s ; q u e r e r l o es-
ces ivamen te . || R e f r . E n t r a ñ a s y a r -
quetas , á los amigos a b i e r t a s ; coa los 
amigos se debe tener f ranqueza . 
E n t r a ñ a b l e , ad j . A f e c t u o s o , í n t i -
m o , a c e n d r a d o . 
E u t r n ñ n b l c m e o t e , adv . de m o d . 
De u n a m a n e r a e n t r a ñ a b l e . 
E n t r a ñ a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
t r a ñ a r . 
E n t r a ñ a d u r a , s. f . M a r . La a c c i ó n 
y efecto de e m b u t i r u n cabo. 
E u t r a ñ a l , a d j . a n t . V. E n t r a S a -
ble. 
E n t r a ñ a m e n t e , adv . de m o d . a n t . 
V. E n t r a ñ a b l e m e n t e . 
E n t r a ñ n r , v . a. an t . Mete r , i n t r o -
d u c i r , f i jar a lguna cosa en el c o r a z ó n . 
¡I v . n . Pene t ra r hasta lo mas í n t i m o 
d e l c o r a z ó n . || Mar . V. Ehbct i r . 
E i i t r n ñ n r s e , v . p r o n . Un i r s e ó es-
t recharse í n t i m a m e n t e y de todo cora -
z ó n con a l g u n o . 
E n t r a ñ i z a d o , d a . p a r t . pas. de 
E n t r a ñ i z a r . 
E n t r a í t i z a r , v . a. an t . Que re r á 
uno e n t r a ñ a b l e m e n t e . 
E n t r a ñ i z a r s e , v . p r o n . a n t . Q u e -
rerse e n t r a ñ a b l e m e n t e . 
E n t r a ñ o , ñ a . a d j . an t . I n t i m o , i n -
t e r n o , i n t e r i o r . 
E n t r a p a d it, s. f. P a ñ o de co lor de 
c a r m e s í , pero mas o r d i n a r i o que la 
j i r ana , y que s i rve para co lgadu ra s , 
fo r r a r coches, s i l lones y ot ros usos. 
E n t r a p a j a d o , d a . p a r t . pas. de 
E n t r a p a j a r . 
E n t r a p a j a r , V. a._ E n v o l v e r con 
t rapos ó l i a r con panos l a cabeza ú 
o t r a par te del cue rpo , para cu ra r a l -
g ú n golpe ó h e r i d a . 
E n t r a p a j a r s e , V. p r o n . E n v o l v e r -
se a lguna par te de l cue rpo con p a ñ o s 
ó t r a p o s . 
E n t r a p a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
t r a p a r . 
E n t r a p a r , v. d. Echar p o l v o ' e n e l 
pelo para desengrasar lo y l i m p i a r i a 
cabeza con el p e i n e 6 l l e n a r l o de po-
m a d a , il A g r . A b o n a r l a ra iz de la ce -
pa con t r apos v i e j o s , e n v o l v i é n d o l o s 
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con t i e r r a , para d a r l e fuerza y hacer -
la mas p r o d u c t i v a . I, V. E n t r a p a -
j a r . 
K u f r a p H r f t e , - v . p r o n . L l e n a r s e la 
cabeza (Je po lvo ó p o m a d a . | | L l e ü a r s e 
el p a ñ o de p o l v o . 
E i i t r n r , v . a. I n t r o d u c i r , me te r 
una cosa d e n t r o de o t r a . |¡ v . n . Pasar 
de fuera a d e n t r o , mete r se , i o l r o d u -
ci rse -den t ro . || F i g . Tene r p r i n c i p i o 
a lguna cosa, v . g . E l a ñ o ene ra en 
v i e r n e s ; e l mes que v a à e n t r a r . \\ A r -
r e m e t e r , acometer , v . g. Ese l o r o no 
e n t r a , |¡ Desembocar , h a b U n d o d e r i o s , 
ca l les , c a m i n o s etc . \\ Propom-rse ga -
n a r la puesta en a l su t i o s j u e g o s de n a i -
pes , como el t re r - i l lu , sulo ele . || I m r e -
duc i r s e , ó escitarse en el á n i m o a lguna 
p a s i ó n . II Ser contado ó i n c l u i d o , per te -
n e c e r á alfcun ba i idu , p a r t i d o , a soc ia -
c i ó n , r eun io f i , l í n e a , clase Ò c o n d i c i ó n 
d^ personas, por e j emplo : E n t r o en el 
n ú m e r o de sun c o r r e l i i j i o n a r i o y ^ h h a r é 
r n t r a r en el uAmero de sus depen -
d ien tes . II Caber ó ser necesaria cie r í a 
Cantidad de a lguna cosa para u n i i n , 
v. g . E n t u ves t ido e n t r a r o n seis v a -
r a s : ¿ n i r a n o d i o en l i b r a , e tc . | | Se-
g u i d o el verbo e n t r a r de la p r e p o s i -
c i ó n á y de u n ¡ n í i m l i v o . s i g m í i c a dar 
p r i n c i p i o á la a c c i ó n espresada por el 
i n l i n i l i v o , v . g . E n t r ó à r e i n a r con 
m u y buenos ausp ic ios . \\ Con la p r e -
p o s i c i ó n en y c ier tos sus tan t ivos ' es 
empezar á t ener , V. g . E n t r a r en t e -
m o r , es d e c i r , concebir ó e m p e -
zar á tener t e m o r . Puede t a m b i c n 
equ iva le r á m e t e r s e , mezclarse en 
cier tos a s u n t o s , c o m o : e n t r a r en 
enredos , en -chismes- en cuen tos . 
T o m a r una ca r re ra ó empezar á ser-
•vir u n empleo en c i e n o - r a m o . v . g . 
Le ha remos e n t r a r en l a j u r i s p r u -
dencia . ; N . e n t r ó en H a c i e n d a con 
u n buen sue ldo , ll a m . Apodera r se de 
a l g u n a cosa. IJ R l ú s . Empezar á tocar 
6U par te , cuando cor responde . ¡| M a r . 
I r alcanzando u n buque á o t ro en cuyo 
s e g u i m i e n t o va . II Penetrar , v . g . Es te 
c l avo no e n t r a bas t an t e . || T o m a r par-
te e n u n negocio , v . Esos dos c a p i t a -
l i s t a s e n t r á r o n en l a c o n t r a t a - II T e -
ne r ent rada en a lguna p a r l e , c o m o : m í 
c u ñ a d o e n t r a en casa de l a baronesa 
de N . ¡| A l g u n a s veces t o m a el verbo 
e n t r a r un sugeto i m p r o p i o y que rea l -
mente no es el que e j é r c e l a a c c i ó n , 
d i c i é n d o s e : e l sombrero n o m e puede 
e n t r a r en . l a cabeza, los z a p a t o s e n -
t r a r o n b ien , siendo los que rea lmente 
é n t r a n 6 no é n t r a n , la cabeza ó los 
p i é s . ¡| A jus ta r se , ven i r bien ó ma l uní] 
cosa, veni r al caso. e tc . ¡| Hab lando de 
romanas es empezar á se rv i r desde ta l 
peso, y as í dec imos : e n t r a con u n a ar -
r o b a , con m a d i a l i b r a , b ien ó m a l en 
a l g u n a cosa: condescender ó no con a l -
guna cosa. II con haches y erre*; tener 
ma las cartas el que va á j u g a r la pues-
t a . |¡ con uno ó á uno-, ponerse á t r a -
tar con el a lguna cosa, proponer le a lgo . 
= < í e n í r o de s i ó en si m i s m o ; ens imis -
m a r s e , m e d i t a r r e í l e x i o n a r r e c o g i d a -
men te . ¡[ de p o r med io ; m e d i a r en a l -
g n n a s u n t o , para aven i r á los que 
e s t ú b a n desacordes. T a m b i é n s ignif ica 
tomar pa r le en u n negocio ó t o m a r por 
íu cuenta y r iesgo a i g u n negociado, 
a d m i n i s t r a c i ó n , etc. j) de r o n d ó n ; m e -
terse en a lguna par te de repente y con 
l a m i l i a r i d a d s in dar aviso n i esperar 
l icencia . II y salir-, saberse mane ja r , te-
ner hab i l i dad para andar en negocios . | j 
â l a p a r t e ; l o m a r p a r t e e n un negocio. 
= F i g . ó ojos c e r r a d o s : meterse s in re-
flciion, s i n e x á m e n . II á saco; saquear . 
I) como Pedro p o r su casa; en t ra r con 
f r anqueza , con desembarazo. T a m -
b i é n equivale á ven i r una cosa h o l g a -
da. (I en e l c o r a z ó n de a l g u n o ; captar-
se su s i m p a t í a , su benevolencia . || 
con ca l sa r fo r , en t ra r con d i f i c u l t a d , á 
duras p e n a s . = e n t a l a ñ o , en t a l n ú -
mero de a ñ o s ; l l egar á tener ta! edad. || 
* n cuenta ; ser t en ida a lguna cosa en 
c o n s i d e r a c i ó n . | | F i g . e n c u e n t a s c o n s i -
go; ref lexionar sobre la conduc ta p rop ia 
«J sobre lo que uno p rop io pasa. || en 
e d a d ; , envejecer . II espada en m a n o ; 
e n t r a r s m dar cua r t e l . i¡ en c a m i n o -
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e n t r a r en r a z ó n , darse á la r a z ó n . | | en 
r e l i g i o n ; meterse f ra i l e ó m o n j a . | | en 
el uso , en l a m o d a , e tc . s e g u i r l a . ||-cot» 
a l g u n a m u g e r ; t ener con el la a y u n t a -
m i e n t o c a r n a l . ] | F r a s . E n t r a r u n a co-
sa p o r u n o i d o y s a l i r p o r o t r o ; no 
hacer caso de lo que se oye . I| N o e n -
t r a r á u n o a l g u n a cosa; no poder la 
s o p o r t a r . | | N o e n t r a r de los d ien tes 
a d e n t r o ; no ser c r e í d a una cosa, ó 
causar r epugn ; inc ia y ave r s ion . — E n -
t r ó m e a c á que l lueve ; con esta fra^e 
se echa en care la d e s v e r g ü e n z a con 
qud se m e t e eti a lguna p a r l e , t o m á n -
dose l iber tades que no le c o n c é d e n . || 
A h o r a e n t r o y o ; ahora me toca, me 
corresponde á m i , allá voy yo-
K u í r a r s c , v . p r o n , Me te r se , i n t r o -
duci rse en a l g u n a p a r t e . | | Ser e n t r a -
d o , m e t i d o , i n t r o d u i ¡ d o . |¡ Seguido de 
la p rep . p o r , puede s ignifrear : dedicarse 
á veconoter al ¡ juna ••osa. i¡ F r a s . E n -
t r a r s e po r las p u e r t a s de u n o ; m e t e r -
se &¡n mas ni mas , con d e s e n v o l t u r a . 
Puede a s i m i s m o s¡¡r i i i ( iear captarse el 
c a r i ñ o ó la a m i s t a d de a l g u n o . 
C i i t i ' á t i c » , s. m . a n l . E n t r a d a de 
re l ig iosos ó r e i i g i o s a s . H o y t iene uso en 
Navar ra . { A c a d . j 
B u t r e , p r e p . que i nd i ca « n a r e l a -
c i ó n de p o s i c i ó n media en t r e dos ó 
mas cosas, y a ^ e considere f í s i c a , ya 
m o r a l m e n t e . Á veces esta r e l a c i ó n se 
encuen t ra c o m p l e t a m e n t e d e t e r m i n a -
da , como cuando decimos-, esa casa 
e s t á e n t r e l a de jV. y de N ; o t ras pue-
de entenderse de cua lqu ie ra de los 
puntos de un espacto que med ia des-
de una cosa á o t r a , v . g . E s a casa de-
be es ta r en t r e l a embocadura de t a l 
ca l le y l a e squ ina de t a l o t r a , en c u -
yo caso e s t á i n d e t e r m i n a d a la p o s i c i ó n 
l i j a de la casa, p u d i e n d o serlo c u a l -
qu ie ra de las que se ha l l en en el m i s -
mi ) caso. II Puede equ iva l e r esta p r e p . 
i ew, e n e i n ú m e r o cíe, en m e d i o de, co-
m o : estaba en t r e sus enemigos; a n d a r 
e n t r e m a l v a d o s ; es cos tumbre en t r e 
l o s c h i n o s , e s t a r en t re sus p a r t i d a r i o s ; 
ser r e c i b i d o e n t r e el los e tc . || F o r m a 
con a lgunos sus tan t ivos c ie r tas l o c u -
ciones, como-, e n í r e dos luces, al ano -
checer: e n í r e a ñ o , e n í r e s emana , e n -
t r e d i a ; du ran t e el a ñ o , la semana, el 
d i a , y otras muchas . H E n t r a t a m b i é n 
en c o m p o s i c i ó n en muchas voces, c o -
m o : e n t r e a b r i r , e n l r e m e t e r , e n t r e s a -
car e tc . II F r a s . E s t a r en t r e l a espada 
y l a p a r e d ; hal larse en t r ance apa ra -
do, c o m p r o m e t i d o , no s a b i é n d o s e c o -
m o sal i r de è \ . ^ L l e v a r en t r e m a n o s ; 
ocuparse ac tua lmen te en u n negocio 
s in de jar lo de la m a i \ o . = Â n d a r e n t r e 
manos ; c i r c u l a r m u c h o una cosa, c o r -
re r de mano en mano , t r a t a r todos de 
é l . = E s t a r en t r e dos aguas; estar pe r -
ple jo , i r r e s o l u t o , por no saber como 
sal i r de u n p a s o . = Q « e d a r s e u n a cosa 
en t r e reng lones ; q u e d a r o l v i d a d a . = 
T r a e r á u n o en t r e d ien tes ; m u r m u -
r a r , hab la r m a l de è l . = f l a 6 í j r e n í r e 
d ien tes ; hablar en voz baja , i m p e r c e p -
t ib le . ' II L o e . adv . E n t r e t a n t o ; V . 
Tanto , en la m i s m a l o c u c i ó n . 
K « i t r c i * I l í c i to , t it . p a r t . pas . i r r . 
de E n t r e a b r i r . 
l í n i r e i í S i r i i - , v . a. A b r i r á med ia s 
m u y poco. 
E n t r e n i» r h ' s e , V. p r o n . A b r i r s e 
m u y p o c o , á m e d i a s . |[ Ser e n t r e a -
b i e r t o . 
E n t r e a c t o , s. m , E ¡ i n t é r v a l o que 
en la r e p r e s e n t a c i ó n de una pieza d r a -
m á t i c a media de u n acto á o t r o . [| M u s . 
S i n f o n í a cor ta que el c o m p o s i l o r e s -
c r i b e a lgunas veces en t r e dos actos 
de una ó p e r a . 
K i s t r e i t i i c h o , c h a . ad j . De una a n -
c h u r a m e d i a , hab lando de t e j i d o s . 
E i U r e c r t M e , s. m . A r q . S e p a r a c i ó n 
ó i n t é r v a l o hueco en t re dos m o l d u -
ras. 
K M t r e c a i m l , s. f. A r q . E l espacio 
que med ia en t re las e s t r í a s de una c j -
i u m n a . 
e n t r e c a n o , n a . a d j . De cabel los 
de color m e d i o en t re el b lanco y e l n e -
g r o . Se usa t a m b i é n como s u s t a n t i v o 
por el que t i ene ctmas mezcladas con 
pelo neg ro . 
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E i i t i - e c a v n , s. f. C a v a d u r a l i g e r a y 
no m u y h o n d a . 
U t i t r c c u v i t d o , d a . p a r t , p a s . d e 
E n t r e c a v a r . 
E ü t r e c u v n r , v . a. Cavar l i g e r a -
mente s in p ro fund i za r m u c h o . 
E n t r e c a v a r s e , V. p r o n . Ser e n t r e -
cavado. 
E n t r e c e j o , s. m . E l espacio c o m -
p r e n d i d o en t r e las-dos cejas. | | F i g . V . 
Ceño ó SobrbcbJo-
E n t r c e i i i c » , s, f. E l espacio -que 
media en t re di)S cercas . 
r n ü T C k - i o , s. i n . V . Toldo. 
E n t i ' c c í n t n , s. f. M a r . C u a l q u i e r a 
de las h i ladas de tablas de l fo r ro que 
med ian en t re las c i n t a s . 
E i i t i - e c l f i r o , r a . ad j . De una c l a r i -
dad poro in t ensa , c laro á medias . 
E i i t i c c o a e i i " ' 1 " . s. f. A c c i ó n de 
ent recoger y su r e su l t ado . 
E í i i i e c o a c v , v . a. E n su sent ido 
l i t e r a l es no coger de! lodo ; pero en el 
uso f a m i l i a r y f recuente es coger á 
uno de m a n e r a 'l116 1,0 sc pueda esca-
par con f a c i l i d a d . f A c a d . ) ¡] Coger e n -
t r e va r ios . 
E n t r e c o t ; ) ti o , d a . p a r i . pas. de 
E n t r e c o g e r . 
E i i t r e c o j e d i i r n . V . E N T n E C O G E D U I l À 
E n t r e e o j e r , V. E S X R E C O G t U . 
E u t r c c o j l d o . d a . p a r t . pas. de E n -
t r eeo je r . 
E n t r c c o i u t i l o , s. m . a n t . V. In ter -
columnio. 
E n ti-ce o r o , s. m . E l espacio que 
media en t re el coro y el a l t a r m a y o r 
en las ig les ias catedrales y co leg ia les . 
E n t r e c o r t u d o , t i a . p a r t . pas. de 
E n t r e c o r t a r . [| a d j . P a i o l . D í c e s e d e l a 
r e s p i r a c i ó n en la cua l se hace la d i l a -
t a c i ó n .del pecho á espensas de r e p e t i -
dos m o v i m i n t o s de i n s p i r a c i ó n ; y su 
c o n t r a c c i ó n m e d i a n t e much . i s e s p i r a -
ciones sucesivas. = Pulso e n t r e c o r t a -
do. V. Pulso dicroto. 
E n t r e n o r t a d n r a , S. f. A c c i ó n de 
c o r t a r ó su r e s u l t a d o . I¡ I n t e r s e c c i ó n , 
co r te hecho en a l g u n a cosa s i n d i v i d i r -
la e a l e r a m e n i e . 
E i i t > e c o r i a i * , v , a. Co r t a r a lguna 
cosa s in acabarla de d i v i d i r . || Co r t a r 
en d iversos p a r a j e s , po r d i f e ren te s 
p i n i t o s . II I n t e r r u m p i r , como-, los s o l l o -
zos e n l r e c o r t á b a n su voz . 
E n t r e c o r t a r s e , v . p r o n . Ser e n t r e -
co r t ado . 
E n t r e c o r t e , S. m . A r q . Espac io 
c o m p r e n d i d o en t r e dos b ó v e d a s e s f é -
ricas sobrepues ias . 
E n t r c c o a t i i l i i , s, f. Pedazo de v a -
ca cor tado en t re dos cos t i l l a s . 
U n t r e e i - i a d o , d*** p a r t . pas. de 
E n t r e c r i a r . 
E n t i o c r i n r . v . a. C r i a r unas p l a n -
tas en t r e o t r a s . 
E a t i - e c l i a r l e , v . p r o n . Cr ia r se l i -
nas p lantas emnedio de o t r a s . = S e r en-
t re c r i ado . 
E n t r e c r u c e * * , Í S a n G i n é s ) , Geog. 
F . con 60 vcc. en la p r o v . de la C o r a -
na , d i ó c . de San t i ago . 
E n t r e c i ' d x a d o , d a . p a r t . pas. de 
E n t r e c r u z a r . 
E n t i - e c i - i t z a m i e i i t o , S. in . A c c i ó n 
de en t rec ruza r ó resu l tado de una cosa 
e n t r e c r u z a d a . 
E n t r e c r u z a r , v . a . C r u z a r una cosa 
con o t r a . 
E n t r e c r u z a r s e , v . p r o n . Cruza r se 
m u i u a m e n t e , enlazarse f o r m a n d o c r u -
ces. 
E n t r e c u b i e r t a , s. f. E l espacio 
que m e d i a e n t r e las c u b i e r t a s de u n 
b u q u e . V . I ínthepl 'kntk. 
E n t r e c u e s t o , S. m . a n t . V . ESPI-
NAZO. 
E n t r e c a t a z n , s. f. M a r . L a par te 
de l costado que med ia en t re dos p o r -
tas de una b a t e r í a . 
E n t r e c h n z n d o , d a , p a r t . pas . de 
E n t r e c h a z a r . 
E u t r c c h a x a r , v . a. M a r . P o n e r el 
f o n o de tab lones en las en t rechazas . 
E n t r e d e c i r , v . a, a n t . P r o h i b i r co -
m u n i c a c i ó n e n t r e dos ó mas pe r sonas , 
] | Poner e n t r e d i c h o . 
E n t r e d e c i r « e , v . p r o n . Ser e n t r e -
d i c h o . 
E u t r e d c r r n m a d o , d a . p a r t , pas. 
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de E n t r e d e r r a m ^ t . 
E i i t r e d e r r a n m r , x , a. 8n t . W 
m a r a l g u n a cosa poco á poco. 
E n t r c - ü e r r a m a r a e , v. p ron c 
e n t r e d e r r a m s d o . V ' ^ 
K n t r e U l c t o , s. m . ant. V . Ekt»» 
PICHO. " K8' 
E n t r e d l c h f t , c h a . p a r t . pas. d e » » 
t r e d e c r | | s. m . - P r o h i b i c i ó n ó m f l X 
to que d ispone la suspension de ¡ 5 2 " 
no en su oliefc á ordena que no s e l ? " 
(ja ó d.fía una cosa, ¡¡ Censura ecIesS!" 
Uca en v i r t u d de la cual s e p r e h i f c i 
u n e c l e s i á s t i c o el ejercicio de sus fcn 
c iones o se suspende el uso de a \ ¡ S Z 
cosas e s p i r i t u a l e s . || an t . C o n i S 
Cion, r e p a r o , o b s t á c u l o . |¡ El • t i e¿ ¡Z 
m i s m o que d u r a una Suspension mT 
p r o h i b i c i ó n ó manda to . 
^ E n t r e d o b l e , ad j . Que no es doble 
n i s e n c i l l o , s i no de una consisteiicL 
m e d i a . . . . • " í í* 
E n t r e d ó s , S Í á r . mod. adv. c ó í W 
los m a r i n e r o s des ignan c u a l q u i e r a Y 
las medias pa r t i da s de la a g u j a W 
l i c a . y s. m . L i s t a ó i i r a dé encajé'colo" 
t ado e n l r c dos dob lad i l l o s . . 
E n t r e O u e i o y M i ñ o , Gcog*Pr¿T 
de P o r t u g a l , l i m i t a d a al N . por-e) jfci 
ñ o , al S. por el D u e r o , al E. por él W 
os-Mo>iies y al O. p o r el Atlántico' 
T i e n e 900 ,000 h a b . , y suca? , es Bnga 
E n t r c - c B c n l a m o , s. m . ant. Mac 
El espacio que mediaba er i t rç remo y 
r e m o en las ga le ras , * * 
E n t r c O u » , u n . á d j . De Unafoti'dtM 
med ia entre fino y basto. ••' • 
E n t r e f o r r o , s. m . Mar,, TiraJarga 
y angosta de l o n a , b a ñ a d a deialqni-
t r a n , que se l ia al cable en f o r m í e s -
p i r a l para sentar e n c i m a el forro'dc 
cabo ó caje ta . 
E n t r e g a , s. f . A c c i ó n d^en t reg i r 
ó en t regarse . H a n t , Ees t i luc ion é-de-
v o l u c i o n . y Cada una de las partes Üe 
una obra que se' repar te á l o s s ü s c r i -
to res de el la en é p o c a s mas órfíetíos 
r e m o t a s . || T r a i c i ó n que se hace pó'nwñ. 
do á uno en manos de su enemigo. 
E n t r e g a d a m e n t e , adv. de('íflo'í, 
an t . De una mane ra c u m p l i d a 4cafes!, 
í n t e g r a m e n t e . || Con entrega ó traidor. 
E n t r e g a d o d a . p a r t . pas. de En-
t r e g a r . 
E n t r e g a d o r , r a . S. E l que en t r í -
ga- II V . Alca lde entregador: j laoi . 
Cobrador ó e jecu to r . t 
• E n t r e g a m i e o t o , s. m . a n t . V¡ Ex-
TREGA. 
E n t r e g a r , v . a. Poner etl poder á 
o t ro a lguna .persona ó cosa. | | anl.; V. 
Devolver . ¡| Vender t r a i d o r a m e n t e i 
a l g u n o p o n i é n d o l o á d i s p o s i t i o n d e s ú s 
con t r a r i o s , || F r a s . E n t r e g a r eh alma: 
e sp i r a r . || A r q . . Mete r de punta ó de 
l ado , pa r t e de u n cuerpo en o l r o . 
E u t r e s « r s e , v . p r o n . Ponerse en 
manos de o l r o , someterse á é l , ren-
d i r se . II T o m a r á su cargo alguna .-.cosa 
enterarse de ella para su dcserupeS», 
encargarse d ^ y . g . Se. e n t r e g ó de esa 
c o m i s i ó n , e n t r é g u e s e usted de esenègo-
c i a d o , ll T o r n a r , aprender ó apoderar-
se de a lguna ,pe r sona ó cosa. (Acad.) 
0 Dedicarse en te ramen te í una cosa, 
ocuparse esc lns ivamente de e l la , como: 
t u te entregas demasiado a l es tudw. 
" Dejarse a r r a s t r a r por una pas ión , 
en manos-ae a i g u n o ; poner vu v i it 
confianza, abandonarse á é l sin re-
se rva . : 
E n t r e g o , g a . p a r t . pas. i r r . ant. 
de E n t r e g a r ó E n t r e g a r s e . i \ s. m , P. 
E n t r e g a . 
E n t r e f f o t e a d o , d a . a d j - ant . Sal-
picado con go tas . 
E n t r e h e u d i d e , d a - p a r t , pas- üí 
B n t r e h e n d e r . . 
K n t r e h e n d e r ; , v . a. Hender , abrir 
ó r a j a r por m e d i o . 
. E n t r c h o j a , s. f. B o t . E l i n l é m l o 
q u e hay en t r e las hojas de una cepa. 
= Cada una-de las hojas secan^anaJ 
que b r ó t a n en e l sobaco de las j a de-
s a r ro l l adas . * , c 
E n t r c j e r i d o , d * . p a r t . pas. defca-
t r e j e r i r . ' 
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Ettt»,eJer,r> v . a. I n j e r i r una cosa 
Ser e n l r e -
en í r e otras 
B i i í r c j e i - l r s r , v . proti 
jetido-
ili>. p a r i , pas 
Enl re junlar . 
E o t r c j i i n l n r , v . a. Ca i ] ) . Jun ta r y 
enlazar lo= e n t r e p a ñ o s ó tab leros de 
las puertas J \ e i i i onas con los p a ñ o s ó 
a t r a v e s a ñ o s , 
K o t r e j t i u t a r s e , V. p r o u . Ser e n -
I re juniado . 
E n t r i - l a z a d o , p a r t . pas. de 
EDlrelazar. 
Kntiel i t / .rt i - , v . a. Ei iCrelc jer ó e n -
lazar-una cosa con o i r a . [ | F i g . Es ta -
blecer una pcrfocia u n i o n , r e l a c i ó n y 
dependencia entre las par les de u n 
discur;o ú otra cosa. 
E n t r c l a í . n r u c , v . i>ron. T raba r se 
mutuamenie r o r m a m i o lazus, e n t r e i c -
jerse. H Ser ent re lazado. 
E i i l i ' c l í i i c - a . s. f. En i o m . Mar iposa 
p e q u e ñ a del g é n e r o p o l i l l a . 
E n t r e l i ñ o , s. m . E l espacio de t i e r -
ra que media en t re dos l i ñ o s en v i ñ a s 
y ol ivares . 
E n t r e l i s t a d o , <)a. p a r t . pas. de 
En t rc l i s l a r . 
E n t r e l i M t n r , v. a. T raza r l i s tas y 
dibujos entre l i s ia y l i s t a . 
E n t r c l u i i i ' l c i i n , s. m . a n t . C r e p ú s -
culo vesper t ino ó que precede á la no-
che. ( A c a d J 
E n t r e l u c i r , v . n . L u c i r á med ias . 
¡| v. n . D iv i sa r una cos.i confusamente 
entre otras ó al t r a v é s de o t ra cosa se-
m i l r a s p a r c n l e . 
E i i t r e l u c l r s c , v . p r o n . Perc ib i r se 
una cosa, dejarse \ e r en t r emed ias de 
otra ó por en t re u n ob je to t r a s l ú c i -
do. 
R n t r e l u c t t l o . «la. pa r t . pas. de E n -
t r e luc i r ó E n l r e l u c i r s e . 
E n t r c l u n i o , S- n i . an t . A s t r o n . V . 
Lntbrlunio. 
E n t r t - l l c v a d o , d A . pa r t , pas. de 
l i n t r e i l e v a r . 
K n t i ' c l t o v a r , v. a. an t . L l e v a r á 
a lguna persona ó cosa entre o t ras , 
H t i t r L ' l l c v n r a e , v . p r o n . ant . L l e -
varse m u t u a m e n t e unos á o t ro s . || Ser 
e n u e l l e v a d o . 
E u i r c - m i - J i a n o , u a . ad j . a n t . V . 
ISTEBMKUIO. 
E u t r c m e d i o i * , adv . de t . y 1. E n t r e 
un t i empo y o t r o , u n l u g a r y o t r o , 
una cosa y o t r a . 
E a t r e m é M , s. m . C o m p o s i c i ó n dra -
m á t i c a , especie de sainete b r e v e , j o -
coso y.buriesco que s u l í a representarse 
en los i n t e r m e d i o s de ¡as comedias . || 
an l . Especie de niAscara ó m o g i g a n g a . 
(Acad). I] I n t e r v a l o , espacio que i n e -
dia entre una cosa y o t r a , i n t e r m é d i o . 
11 Ocur renc ia ó suceso cb i s toso , ó r i -
d i cu lo . 
K n t r e m e s a d o , d a . p a r t . pas. de 
Entremesar . 
E n t r e m e s a r , V. a. a n t . V . E n t r e -
HUSGAR. 
G u t r e n i e i t e a d o , d a . p a r t . pas. de 
Entremesear. 
E n t r e m e s e a r , v . n . F i g u r a r ó h a -
cer a l g ú n papel en el e n t r e m é s , jj v . a. 
Hacer mas amena y d i v e r t i d a una con-
versac ión , r e l a c i ó n etc. mezclando 
Pnelia dichos graciosos y o p o r t u n o s , 
o a c o m p a ñ á n d o l a con ademanes g r a -
ciosos y p roporc ionados al caso que 
se refiere. || Ueduc i r à e n t r e m é s una 
Pieia t ea t ra l . 
E n t r e m e M i « t n , s. Compos i t o r ó 
autor de enl remeses . I1 A c i o r que t r a -
baja en a l g ú n e n t r e m é s , y espec ia l -
mente el que se dedica con p r e f e r e n -
cia i d e s e m p e ñ a r esia clase de p a -
pales. 
E n t r e m e t e d o r , r a . s. V . E n t r e -
metido. 
E n t r e m e t e r , v . a. Me te r en t re 
otras una ó mas cosas. |¡ M u d a r los pa-
ñ a l e s á los n i ñ o s s in desenvolver los , 
p o n i é n d o l e s los enjutos y l i m p i o s , y 
q u i t á n d o l e s los sucios . Esta a c e p c i ó n 
es p rop iedad esclusiva de la A c a d e -
roiai se inse r ta í n t e g r a , no por su m é -
" l o , s ino por dar gus to á la abue l i t a , 
cuyo t i e rno c a r i ñ o á sus n ie tec i tos no 
' « p e r m i t e sospechar que pueda haber 
una m a l i n t e n c i o n a d a n i ñ e r a que les 
e n t r e m e t a p a ñ a l e s h ú m e d o s ó sucios 
po r estarlo m u c h o mas los que t e n í a n , 
en cuyo caso queda f rus t rada por la 
picara n i ñ e r a la e x p l i c a c i ó n a c a d é m i -
ca acerca de C H í r e m e t e r p a ñ a l e s , se-
g ú n la cual ^oli> se usa d i cho verbo 
cuando los p a ñ a l e s e s t á n l i m p i o s y en-
j u l o s . Es en efecto un precepto h i g i é -
n ico , pero no filológico. |¡ Mezclar una 
cosa con o t r a . || Encoger ó replegar 
sobre si la par te de u n ves t ido ó de 
otra "pieza de ropa, por v e n i r l a rga . 
E i i t r e m e t e r s e , v . p r o n . Meterse 
en asunios á g e n o s , mezclarse e n j o 
que no le i m c u m b e , loca n i a t a ñ e , 
i n t r o d u c i r s e donde no es l l amado , m c -
i c r sc en lo que no se en t iende etc . ]| 
t'ouer.-e entre o í r o s . || en a l y u n a cosa; 
l o m a r pa r le en e l l a , ocuparse de e l l a . 
I.a A c a d , dice que a i i i i g u a m e n l e s i g -
ni l icab:) ; ¡ M e n l a r l a , e m p r e n d e r l a . 
E n l r e m e t l d o . d u . p a r t . pas. de 
E n t r e m e l e r . || a d j . A m i g o d e e n t r e m e -
terse ó mezclarse en negocios ó a s n n -
los ajenos, de meterse donde no lo 
U á m a n , de figurar etc. Suele usarse 
sus t an t i vadamen te ,' v . g . E s u n e n -
t r e m e t i d o ; es e n t r e m e t i d o ; ¡ v a y a u n 
entremetido*- e l e . 
E n t r e n i c t i i i U e t i t o , S. IT). L a ac -
c ion de e u l r e i n e t c r ó el acto de e n -
t r eme te r se . 
E n t r e m e z e l n d o , d a . p a r t . pas . de 
En t r emezc la r ó E n l r c m e z c l a r s e . 
E n l r c m e z c t a d n r a , S, f. L a a c c i ó n 
de e n l r e m e ü d a r á de en t remezclarse . 
II Mezcla de una cosa 6 sustancia con 
o t r a . 
E n t r e i n e x c l n r , v . a. Mezc la r una 
cosa Con o t ra sin con fund i r l a s . (Acad . ) 
l'A uso prueba lo c o n t r a r i o del aserto 
de la Academia ; puesto que se d ice : 
las es tanqueras s u ' l e n e n t r e m e d i a r 
c o n el r a p é , c a f é m o l i d o ; los a d m i n i s -
t r ado re s de s a l a c o s t u m b r a n e n t r e -
mezc la r a r ena con e l l a e t c ; de suer te 
que dicho verbo parece usarse en la 
a c e p c i ó n de mezclar una cosa con o t r a , 
de modo que se confundan en t r e s i , 
s in que se note la mezcla á p r i m e r a 
v i s ta . Si se examina de t en idamen te la 
s i g n i f i c a c i ó n de las voces que c o n s t i -
l i í yen ó e n t r e m e z c l a r , se v e r á que e s t á 
b i en fundada la a c e p c i ó n con que se 
cons t i t uye a q u í la de la A c a d e m i a ; 
esto es en el sent ido g e n u i n o é i n t r í n -
seco de la pa lab ra . Por est . s í , puede 
tener la s i g n i f i c a c i ó n dada por aque-
l l a : pero nunca p a s a r á de ser una l i -
b e r t a d de l engua je . 
E i i t r e t n o i c l i i r s e , v . p r o n . F i g . V , 
Entremeterse. ll Mezclarse unas per-
sona* é cosas con o t ras fo rmando u n 
solo con jun to ó c o n f u n d i é n d o s e e n -
t r e s í . 
E u t r o n i l c l i o , s. m . M a r . Cada uno 
de los maderos que se c o l ó c a n en los 
buques en t r e los baos y los ba r ro t e s , 
y sobre los cuales e s t á la serie ó íila 
de tablones que f ó r m a n la c u e r d a . = 
El hueco que resul ta en t r e el canto a l -
to de l d u r m i e n t e y el bajo del t r a n -
c a m [ . = V . Macizo. 
E n t r e m i e n t c , a d v . a n t . de t i e m p o . 
V. E n t r e t a n t o . 
E n t r e m t f t o , 9. n i . Especie de b a n -
co con l is tones á los l ados , en el cual 
se h á c e n los quesos. 
E u t r e m o d i l l o n , s. m . A r q . E l es-
pacio que media en t r e dos t n o d i l l o -
ncs. 
E n t r e m o r i r , v . n . Estarse a p a g a n -
do ó acabando a lguna cosa; como s u -
cede con la luz a r t i f i c i a l cuando le f a l -
ta la m a t e r i a . ( A c a d J 
E n t r e m o s t r o d o , d a . p a r t . pas. de 
E n t r e m o s t r a r . 
E n t r e m o s t r a r , V. a. a n t . M o s t r a r à 
m e d i a s ó impe r f ec t amen te una cosa. 
E n t r o m o s t r a r s e , v . p r o n . Deja r 
ve r ó mos t ra r se u n poco, 6 i m p e r f e c -
t a m e n t e . No se usa . 
E a t r e i n u e r t o , t a . p a r t . pas. de 
E n t r e m o r i r . 
' E n t r e u c o d o , d a . pa r t . pas . de E n -
t r enca r . 
E u t r e n c a r . v . a. Poner las t r encas 
á las colmenas. 
E n t r c o e i - v l o » , s. m , p l - Los espa-
cios c o m p r e n d i d o s en t re los ne rv ios de l 
lomo de l l i b r o . 
E i i t v e i i u i i o H . s. ra. p l . B o t . L o s 
e.-pacios c o m p r e n d i d o s en t re los nudos 
de l vallo , ó la p o r c i ó n c o m p r e n d i d a 
entre dos pares de hojas. 
E n l r e n z a d o . d n . pa r t . pas. de E n -
t renzar , ü s. m . I.a a c c i ó n de e n t r e n -
zar, o la labor que resul ta de esta m i s -
ma a c c i ó n . 
E n t r e n z a r , v . a. F o r m a r t renza 
con a l g u n a cosa , ó poner la en t renza , 
d i v i d i é n d o l a en t r e s , c i n c o , siete ó 
mas ramales , y t e j i é n d o l o s luego c r u -
z á n d o l o s a l l e r n a t i v a m e n i e en t re s í . I | 
A d o r n a r con t renza ó t r e n c i l l a . 
E n t r e n z a r l e , v . p r o n . Ponerse en 
t renza . i¡ Ser ent renzado. 
E n t r c o í d i i M , s. f. p l . Voz fam. que , 
p recedida de las preposic iones por ó 
de, fotma con cada una de c s u s una 
loe. adv . s i g n i í i c a i n a de. po r haber 
n ido a l g u n a cosa de eso, h a b l a r ali /o 
de el lo etc. v . g L o sé po r e n t r e o í d a s , 
ó por haber oido algo acerca de eso. 
E n t r e o í d o , par t . pas. de E n t r e o í r . 
E n t r e o í r , v. a. O i r á medias , p e r -
c ib i r a lgo de una co i^c r sa s ion , o i r ha -
b l a r acerca de a l g ú n o b j e t o ; pero sin 
haber lo c o m p r e n d i d o c lara y d i s l i n t a -
n ien te ó s in haberse en terado de l o d o 
ó de a lguna de sus c i r cuns t anc i a s . 
E n t r e o i i - M e , v . p r o n . P e r c i b i r algo 
de una c o n v e r s a c i ó n . Se usa como rec. 
como i m p e r . y c o m o p a s i v o , con la res-
pect iva a c e p c i ó n de l a c t i v o . 
E n t i - c o r d l n n r i o , r i a . a d j . A l g ú n 
t an to o r d i n a r i o , aunque de l med io o r -
d i n a r i o ó basto y medio fino, que do 
lodo l i enc un poco. 
E n t r e p a l m a d n r n , s. f. V e l e r . Es-
pecie de en fe rmedad que a lgunos a n i -
males padecen en las palmas 
E u t r e i i a n c a , s. m . p l . A g r . Las 
t i e r r a s que q u e d a n s iu s e m b r a r en t re 
o t ras sembradas . 
E n t r e p a ñ u d o , d u . p a r t . pas. de 
E n l r e p a ü a r . ¡¡ a d j . Hecho ó l abrado 
á e n t r e p a ñ o s . 
E h t r e p a A a r , v . a. Hacer una cosa 
á e n t r e p a ñ o s , p o n é r s e l o s . 
E n t r e p a ñ o , s. m . Carp . ' Cada una 
de las tablas colocadas h o r i z o n t a l m e n -
te en la caja ó d e n t r o de un a r m a r i o ó 
es tante , fu rmando su anaquel para co-
locar a l l í l i b r o s , g é n e r o s ú o í r o s efec-
tos, s e g ú n el uso á que e s i é " d e s t i n a d o . 
—Cada uno de los cua r t e rones ó tablas 
p e q u e ñ a s que se p ó n e n en t re los p e i -
nazos de las puer tas ó ventanas. || A r q . 
El espacio ó hueco que media en t re 
dos p i las t ras ó c o l u m n a s . ( A c a d . ) Hoy 
se l l ama g e n e r a l m e n l c i n t e r c o l u m n i o . 
= C u a l q u i e r a de las tablas p e q u e ñ a s ó 
cua r t e rones que se meten entre los 
peinazos de las puer tas y ventanas . = 
El l i s t e l que hay entre canal y cana len 
las c o l u m n a s con canales. 
E n t r e p a r c c c r H e , v . p r o n . T r a s l u -
ci rse , d i v i d i r s e una cosa. ( A c a d J || 
Parecerse algo ó u n poco , tener visos 
de semejanza. 
E n t r e p c c h u g a , s. f. La p o r c i ó n de 
carne que t i enen las aves entre la p e -
chuga y el caba l le te . 
E u t r e p c i n e * , s. m . p l . L a lana 
que queda en t re los pe ines , d e s p u é s de 
haberse sacado el e s tambre . 
E n t r e p e l a d o , d o . p a r i . pas. d c E n -
t r e p e l a r . 
E n t r e p e l n r , v . a. Mezclar el pelo 
de u n color con el de o t ro d i s t i n t o : c o -
m o b lanco con negro; c a s t a ñ o con b l a n -
co etc. ¡¡ Pelar á trechos ó mechones u -
na p i e l , d e j á n d o l e a i g u n pelo 6 lana . || 
v . n . V. Entrkpelarse . 
E n t r e p e l a r s e , V. p r o n . Tene r la 
p i e l ma t i zada de pelo de dos ó mas co-
lores d i s t i n t o s mezclados en t re s í , es-
pec ia lmente hab lando de c a b a l l e r í a s . || 
Caerse á una p i e l porciones de peto ó la -
na s i n queda r de l todo pelada. 
E u t r e p c n a K , s. f. M a r . Vela t r i a n -
g u l a r que l a rga e l barco l a t i n o l l a m a -
do m í s t i c o cuando navega en popa h a -
c i é n d o l a firme en las penas de las e n -
tenas de m a y o r y t r i n q u e t e . 
E n t r e p e i D i i d o , d u . p a r t , pas- de 
E n t r e p e r n a r . 
E n t r e p e r n a r , v . a. Me te r las p i e r -
nasen t r e las de o t r o . ( A c a d J 
E n l r e p e r n n r s e , v . p r o u . Ponerse 
dos personas de modo que las p i e r n a s 
de la una e s t é n en l r c las de la o t r a . 
K i i t t e p í e r n i i , S f. La p o r c i ó n com-
premi ida en t re los dos mus los con i n -
d u i i i m de la parte in te rna de estos. | | 
A r i . La par te del p a n t a l ó n ó c a l z ó n , 
cor respondien te á la i n t e r n a de cada 
m u s l o , en su pa i te super ior hasla la hor-
ca jadura . || Se usa mucho en el p l u r a l 
pero no t s c l u s i i a n i e n i e . como supone 
la A c a d e m i a , puesto que o m i t e el s i n -
g u l a r . Se dice las e n t r e p i e r n a s , c u a n -
do se comprende la pa r le co r r e spon-
diente de ambos muslos ; l a e n t r e p i e r -
na derecha ó i z q u i e r d a , cuando solo 
se t r a i e de la de u i i o ; é i u d i s i i n t a -
menie ta e n t r e p i e r n a ó las e n t i e p i e r -
n a s , cuando solo se hace referencia á 
la pa r le cor respondien te al rafe ó p u n -
to med io donde se j ú n l a n las dos p i e r -
nas. 
E n t r c p t l n N t r n . s. f. A r q . La d i s -
tancia que hay de co lumna A c o l u m n a . 
E n t r e p o i i e i ' , v . a. V . iNTlillfoNER. 
en su sentido recto. 
E n t r e p O M t n r n , S. f. OnL V . L v r E H -
posición, en su a c e p c i ó n p rop ia . 
E n t r e i i r c t n d » . i l n . a i í \ . V e l c r . 
Dicese de la m u l a ó caballo une e s t á 
l a s t imado de los pechos ó brazos. ( A -
cad.) 
E n t r e p u e n t e , s. m. M a r . El espa-
cio c o m p r e n d i d o entre dos cub ie r t a s . 
E n t r e p u e K t o , t « . par!, pas. d e E n -
t r e p o n o r . 
E n t r e p n n z a d i i r n , s. f. L¡i serie de 
punzadas m a s ó menos l en tas i> pausa-
das que se s ien ten en a l g u n o s lumm-es 
antes de l l ega r al estado do s u p u r a -
c i ó n . 
E n t r e p u n z a r , v . n . D a r p u m a d a s 
mas ó menos l e m a s ó pausadas 6 i r r e -
gulares u n t u m o r antes de l legar al 
estado de m a d u r e z ó de s u p u r a e í o n . 
E u t r e r n e r , v . a . Raer u n poco una 
cosa. Es de poco uso. 
E n t r e r a i d o , d a . ad j . Mediu r a i d o , 
á un poco r a i d o . Apenas se usa. || p a r t , 
pas. de E n l r c r a e r 
E n t r e r e n s l o n a d o , d a . p a r t , pas . 
de E n t r e r e n g l o n a r . 
K n t r c r e n K B * n u d t i i ' a , S. f. ACcion 
6 efecto de e n t r e r e n g l o n a r . | | T o d o lo 
que se escribe c n l r e t eng lones . 
l ' - n t r c r e i i s l o n a i ' , v . a. E s c r i b i r en-
t re reng lones o t ras pa labras ó l ineas . 
E n t r e r c n K l o i i n r H e , y . p r o n . Ser 
escr i ta a l g u n a cosa e u l r e r eng lones . 
E u t r c r o m p c r , an t . V . Istehuum-
pir. 
K n t r « r o m p e r s e , a n t . V. I n t e r -
ROllMRSE. 
E ti t r e r a i n p i m i e n t o , s m . a n t . 
La a c c i ó n y efecto de e n t r e r e m p e v . 
(Acad . ) V . ISTEHRUPr.JON. 
E n t r c M a e n , s. f. A c c i ó n ó efecto de 
entresacar . I) La c o r l a de á r b o l e s , do 
bosques , de m o n t e s . Es mas usado en 
esta a c e p c i ó n , 
E n t r e w n c a d o , d a . p a r t . pas. de 
Ent resacar . 
E n t r c t t a c a d n r a , V . Entresaca . 
E n t r e s a c a r , v . a. Sacar de en t re 
o t ros : escoger, apar ta r , d e s c a r t a r , lo-
mar de en t re u n n ú m e r o mas d menos 
cons iderable de cosas a lgunos objetos 
pcr ienec icn tes al con jun to en c u e s i t o n . 
I ! Hacer la co r l a de á r b o l e s e tc . 
E t i t r c n n c a r t t e , v . p r o n . Ser saca-
do de entre. 
E n t r e s e ñ a , s. f. an t . V . Enseña 6 
Canoera. 
E u t r e H i j o , s. m . A n a l . V . Mrsen-
terio. jj F i g . Cosa ocu l t a , i n t e r i o r , es-
c o n d i d a , r e c ó n d i t a . H F r a s . i i g . Tene r 
a l g u n a cosa m u c h o s en t res i jos ; p re -
sen ta rbas tan tes d i f i c u l l a d e s d e n o m u y 
buena s o l u c i ó n ; no entenderse b i e n ; 
compl ica r se m u c h o como tos negocios 
e m b r o l l a d o s ; estar demasiado en reda -
d a ^ Tener u n o muc l io s e n t r e s i j o s ; t e -
ner muchas conchas, ser muy av i sado , 
caulo y p rev i sor , ser perro v i e jo , estar 
muy ducho y esper lo en las t r a m o y a s 
del m u n d o , proceder con p r u d e n t e r e -
serva , d i s i m u l o y consejo en cuanto 
hace, dice ó d i s c u r r e . 
E n t r e s u e l e j o , d i m . de en t resue lo . 
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B n t r e a u c l o , s. i n . HabUac ion c o l o -
cada en t re el c u a r i o bajo y el p r i n c i -
pa l d e u na casa. T a m b i é n se da este 
n o m b r e al cu- i r io bajo l evan tado Jos á 
t res varas sobre el n i v e l de 1» ca l le , y 
que dabajo t iene s ó t a n o s y piezas abo-
vedadas . 
E i i l i - e s u r e o , s. m . A g r . E l espacio 
que queda en t r e sa rco y su rco , 
E n t r e t n l l a , V . l i ^ i ' u t T A U A R R . A , 
E n d ' c t n l l a d o , d u . p a r t . pas . de 
E n U e l a t l a r . 
E n t r e t u l l n d w i " » , S. f. La a c c i ó n ó 
e l efecto de en t r e t a l l a r . | | M e d i a t a l l a ó 
bajo re l i eve . 
E u t r c t a l l a n k l c u t o , s . m . a n t . C o r -
t a d u r a ó r e c o r t a d o hecho en a l g u n a 
t e l a . 
E n t K - c t a l l n r , v . a. A r t . T raba ja r , 
labran ó elaborar una cosa á media 
t a l l a ó bajo re l i eve . |¡ V . Esculpir y 
(íhabak. II S a c a í y cor ta r varius peda-
zos en unn te la , haciendo en ella c a l a -
dos ó recortados: corfto en los encajes, 
sobrepuestos e l e \\ F i g . Coger y es-
t rechar atgiirt o b j e t o , d e i f n i e n d o su 
curso , pstoi bando sti paso etc . 
R u t r e t i h U i t i ' e c , v . p r o n . Ser en t re -
ta l l ado . 
E n t r e t e j e d o r , r a . s. E l que e n -
t r e t e j e . 
E n t r c t o j i ' d i i r n , s. í . l a a c c i ó n 6 
e l -e fec to de en t reLr jpr . 1| El enlace ó 
labor de ana cosa e n k e l f j i d a con o t r a . 
F, i i í i - i> te je i ' , v . n. Mete r , mezclar , 
i n t r o d u c i r 6 i n j e r i r en l á t e l a que'se 
teje h i los d i fe ren tes , para que f ó r m e n 
d i s t i n t a y variada labor . ( ( T r a b a r y 
enlazar t in objeto con o t r o , dos cosas 
en t re s í . | | F ¡ g . i n c l u i r , i n j e r i r palabras 
per iodos ó versos en a l g ú n l i b r o ó es -
c r i t o , ( k t & á . ) 
E n t r e t e j e r » <S V. p r o n . Se usa c o -
m o r e c í p r o c o y en i m p e r s o n a l . [I ó c r 
e n t r e t e j i d o . 
E u t r v t e j t r i a , A » , pa r t . pas. de E n -
t re te je r . ¡| s ¡ - m . V. B n t u e t e j e d ü r a , en 
su segunda a c e p c i ó n . 
E m t i - c t e j i m i e n t o , s. t n . V . E n t r e -
te jedüra , en su p r i m e r a a c e p c i ó n . 
E i i t i - e t e l » , s. f- El l i enzo , h o l a n d i -
l l a , a l g o d ó n etc. , que se pone en t re la 
tela y e l for ro de rfn ves t ido . 
E n t r e t e l a d o , «i", p a r t . pas. de E n -
t r e t e l a r . 
E n t r e t e l a r . ' v . a. Poner en t re te la 
en a l g n n ' v e s ü d o , echar la en t re te la á 
a lguna clase de ve s t i du ra . 
E n t f e t e l a r s e , V. p r o n ¡ Ser e n t r e -
te lado. 
E n t r e t e n e i l o r , r a . s. E l que e n t r e -
t i e n e . Ú s a s e como ad j . 
E n t r e t e n e r , V. n . Tene r á uno d i -
f e r t i d o y suspenso; hacer pasar el ra to 
r o n fest ivas ocur renc ias , ó de o t r o m o -
do. t| Hacer menos moles ta y mas l l e -
vadera a lguna c ^ a . ¡I A l e g r a r , recrear 
el á n i m o de a l g u n o . |¡ an t . V. Mante-
ner y Conservar. II V. Distraeu. \\ 
Loe . f a m . E n t r e t e n e r los ocios; ocupar 
el t i e m p o d i spon ib l e , fuera de l a s o b l i -
gaciones ó a l i 'nciones p r inc ipa les , en 
cosas d i r e r l i d a s á n i i l e s y provechosas. 
= B n t r e C e n e r los males : o b v i a r de a l -
f:uo rimdo la s teccion que se padece, 
«lar t i c g u a á los d o l o r c í , á las p é n a s e l a . 
— E n t r e t e n e r el h o m b r e ; t o m a r a l g u -
na f r io lera de p o t o m o m e n t o , í n t e r i n 
l lega la hora de comer. ;j Hacer todo io 
posible para nopeosar en cosa do co -
mida , cuando no se puede sat isfacer 
el hambre ó el ansia de e l la . 
E n t r e t e n e r s e , V. p r o n . Se usa Co-
mo r e f l e x i v o , c i imo reciproco, como 
I m p e r s o n a l , y en ta pasiva, sobre las 
acepciones (leí ac t ivo. La A c a d . , sola-
mente en el segundo concepto, le da 
osta acepr. ion: « d i v e r t i r s e j u g a n d o , 
leyendo e t c . » Tiene a d e m á s la de r e -
tardarse ó demorarse por cua lqu ie r 
m o t i v o , no acudi r p u n t u s l m e n i e e l e ; 
pero esta se puede cons iderar i n v o l u -
crada en la a c e p c i ó n d e í i t s f r a e r s e , i n -
dicada t a m b i é n e n l r e las de l a c l i vo . 
E u t r e t e n l d u , «1». adj . D i v e r t i d o , 
chistoso, decidor ; de frenio y h u m o r 
fest ivo y alegre. | | Amenoi , g r a t o , v a -
r iado etc . , especi Simen le hablando de 
!a ma te r i a contenida 6 t ra tada en a l -
g ú n l i b r o . II E l que e s t á haciendo m é -
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r i t o s in sue ldo en a lguna of ic ina para 
l o g r a r plaza en e l la . ( \ c a d . ) Creemos 
que se l l a m a m e r i í o r í o . ¡| B l a s . Se dice 
de dos cosas que se t i é n e n la una á la 
o t r a : como dos l laves enlazadas ó e n -
t re lazadas por sus a n i l l o s . II p a r t , 
pas. .de E n t r e t e n e r y En l r e t en t ' r s e . ü 
9. i n . M a r . E l que se ha l la ar res tado ó 
preso á b o r d o , para no poder bajar i 
t i erra , antique l ibre para andar por el 
Capitán . . 
E n t r c t e n i m l c n c o , s. m . Ea a c c i ó n 
6 el efecto de en t re tener ó e n t r e t e -
nerse. II D i r v e r s i o n , r e c r e a c i ó n . || an t . 
M a n u t e n c i ó n , c o n s e r v a c i ó n de a l g u -
no , lí a n t . A y u d a de costa, pension á 
g r a t i f i c a c i ó n pecun ia r i a que se da A 
a lguno para que pueda man tener se 6 
v i v i r . | i M a r . L a plaza ó empleo de c a -
p i t á n e n t r e t e n i d o . , 
- E n t r e t i e m p o , s. m . E l t i e m p o do 
p r i m a v e r a y o t o ñ o , que media en t re 
las dos estaciones de i n v i e r n o y e s l í o . 
E n t r c t i r t i s , s. f. p l . T i r a s ó ban -
das in t e rpues t a s . 
E n t r e t o m i t d o . d u . p a r t . pas. de 
E n t r e t o i n a r . 
E n t r e t o m a r , v . a. a n t . V. Em-
prepíder é In tentar . | | an t . E n t r e c o -
j e r , de tener una cosa en t re o t r a . || 
a n t . V . Escoger. 
E n t r e t o m a r s e , v . p r o n . a n t . Ser 
e n l r e t o m a d o . 
E n t r e u n t a d o , d n . p a r t , pas de 
E n t r e u n t a r . 
E n t r e u n t a r , v . a. U n t a r por é n -
c in i a , med io u n t a r . (Acad . ) 
E n t r e u n t a r l e , V. p r o n . .Untarse 
someramen te . H Ser e n t r e u n t a d o . 
E n t r e v a d o , d n . pa r t , pas- de E n -
t r e v a r . 
E n t r e v u r , v , a. G e r m . E n t e n d e r , 
conocer . 
E n t r e v a r s e , v . p r o n . G e r m . E n -
tenderse, conocerse. | | Ser en t r evado . 
E n t r c v e n a d o , d a . p a r t . pas. de 
En t revena r se . 
E n t r e v e n a m e , v . p r o n . I n t r o d u -
cirse a l g ú n h u m o r ó l i co r por las v e -
nas. (Acad . ) 
E n t r e v e o (do , d a . p a r t . pas. de 
E n i r c v e n i r . 
E i i t r c T c i i f r a i c u t o , s. m . a n t . V . 
Inte rtekcion. 
E n t r c v e i i l r , a n t . V . In terven ir . 
E n t r e v e n i r s e , an t . V . Interve-
nirse. 
E n t r e v e i ! t u n a , s. f. E l espacio, 
macizo de pared que hay en t re dos 
ventanas, 6 en t re ven t ana y v e n t a n a . 
E n t r e v e r , y . a. V e r ó p e r c i b i r c o n -
fusamente a lguna c o s a ; d i s t ¡ n g u i r , co -
l u m b r a r ó d i v i s a r como á lo lejos; e s -
pec ia lmente en el sen t ido fig. ade lan-
tando c á l c u l o s , con je tu ras 6 cosas so-
bre el p o r v e n i r . Se usa t a m b i é n como 
p r o n o m i n a l . 
E n t r e v e r a d o , d a . a d j . Conpues to 
de varias ó d i f e ren te s cosas i n t e r p o l a -
das. |I Verso e n t r e v e r a d o . V-Vebso. [[ 
par t . pas. de E n t r e v e r a r . 
E n t r e v e r a r , v . a. E n t r e m e t e r , i n -
t r o d u c i r , i n t e r p o l a r , mezc la r una cosa 
en t re o t ras . | | C o m b i n a r u n obje to con 
o t ro s . 
E n t r e v e r a r s e , v . p r o n . Mezclarse 
una cosa con o t r a . j | Ser e n t r e v e r a -
d o . 
E n t r e v e s n d o , d a . ad j , a n t . V . E n -
TREVEKAno. lí p a r t . pas. de E n t r e v e -
sar. 
E i s t r e v c s a r , &nt . V . E n t r e v e r a r . 
E n t r e v e r a r s e , an t , V , E n t r e v e -
rarse . 
E n t r e v l ñ a s , ( 8 . O l s U t l m i ; Geog . 
N o m b r e de d o s ' F . de la p r o v . y d i ó c . 
de Oviedo , que t i é n e n 250 vec. la u n a , 
y S i la o t r a . 
E n t r e v i s t a , s. f. V i s t ó , c o n c u r r e n -
cía y conferencia de a lgunas p e r s o -
nas en l u g a r d e t e r m i n a d o , para t r a -
tar , v e n t i l a r ó ' r eso lver a l g ú n n e g o -
cio, a l guna cosa p e n d i e n t e . | | V . C i t a . 
E n t r e v i s t o , t a . p a r t . pas. de E n -
t rever . 
E n t r c v o l v e r , v . a. a n t . E n v o l v e r 
en t r e o t r a s cosas. 
E n t r e v o l v e r s e , an t . Envo lve r se 
entre o t ros obje tos . | | Ser e n t r e v u c l t o . 
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E n t r c v u c i t o , t n . p a r t . pas. i r r . de 
E n t r c v o l v e r , 
E n t r e y n c c r , v . n . a n t . M e d i a r 6 
estar enmedio ; i n t e rpone r se , a t r a v e -
sarse en t r e o t r o s ob je tos . 
E n t r i v n c i o n , s f. L a a c c i ó n ó e l 
efecto de e n t r i c a r . 
E n t r l c i t « l u m e n t e , adv . de m o d . 
an t . V . I ¡v r r f ¡í c A da men r b . 
Etitflcfiditfimo, i » » , s u p . d e ¿71-
t r i c a d o , 
E n t i I c a r i o , <Ia. ad j . ant, E n m a r a -
ñ a d o , enredado. | j a n t . Doblado", t a i -
m a d o . ( A r a d . II V . Intrincado . (| p a r t , 
pas. de E n t r i c a r . 
E n t i i r n d u r a , S. f. a n t . V . Enredo. 
E n i r l e » m i e n to , S. m . a n t . E n r e -
do , c o n f u s i o n , m a r a ñ a . 
E n t r i c a r , a n t . V . I n t r j c a r é I n -
tr incar. 
E n t r i e a r s c , an t . V . Intr icarSE é 
Intrincarse , 
E n t i ' t e o , a n t . V . Entricamiento. 
E n t r i c o i n » , s. f . A n a l . N o m b r e da -
do por a lgunos a n a t ó m i c o s al c a r t í l a -
go ta r so , 6 al borde de los p á r p a d o s 
donde n A c ç a 6 se h á l l a n i m p l a n t a d a s 
las p e s t a ñ a s . 
E n t i - l e g o , S- m . a n t . V . ENTREGA. 
E i t t r i l i t o ( @ a n t n SIjii-íh l a B l e » ! 
d e , ) Geog. F . con 117 vec. en la p r o v . 
y d i ó c . de Orense. 
E n t r i n c n d o , d a . ad j . a n t . V . IN-
TRINCADO. 
E n t r i p a d o , d n . a d j . Que e s t á , se 
fija, radica 6 moles ta en las t r i p a s ; 
como d o l o r e n t r i p a d o , t a b a r d i l l o e n -
t r i p a d o etc. II Se apl ica al a n i m a l 
m u e r t o á q u i e n no se han sacado las 
t r i p a s . ( A c a d . ) ¿ D e cuando a c á son 
quienes los a n í m a ü i o s , y para cuando 
Son los cuales"! Desde que define la A -
cad. [I s. m . F i g - f a m . E l enojo , encono 
ó s en t imien to que a lguno t i ene , y se 
ve precisado á d i s i m u l a r e le . | | p a r t , 
pas. de E n t r i p a r . 
E n t r l p n r , v . a. v u l g . E m p r e ñ a r . | | 
fig. v u l g . E n c o n a r . 
E n t r i p a r s e , v . p r o n . v u l g , fig. Re -
sent i r se , coger e n t r i p a d o . |¡ v u l g . fi-
char t r i p a ó r e s u l t a r p r e ñ a d a l a h e m -
b r a . (I Ser e n t r i p a d o . 
E n t r i s t a d o , d a . ad j . V . T l t I S T E . ' ¡ | 
p a r t . pas. de E n t r i s t a r . 
E n t r l s t n r , v . a. a n t . Poner t r i s t e , 
c o n t r i s t a r ó en t r i s t ece r . 
E n t r l M t a r s e , v . p r o n . a n t . E n t r i s -
tecer. |¡ Ser entr is tanio . 
E n t r i s t e c e r , v . a. Con t r i s t a r ó cau-
sar t r i s t eza , 11 Poner de aspecto . t r i s t e 
s o m b r í o , l ú g u b r e . || v . n . a n t . V . E n -
tr is tecerse . 
E n t r i s t e c e r s e , v . p r o n . Ponerse 
t r i s t e y m e l a n c ó l i c o , uno m i s m o 6 m u -
t u a m e n t e . II C u b r i r s e de t i n t a s l ú g u . 
b i e s , s o m b r í a s , s in ies t ras los obje tos , 
to rnarse de aspecto t r i s t e las cosas, a-
pa re t e r t é t r i c a s , m u s t i a s e tc . | | Ser 
e n t r i s t e c i d o . 
E n t r i s t e c i d o , d a . a d j . V . Tr i s te . 
II p a r t . pas . de E n t r i s t e c e r . 
E n t r i s t e c i e n t e , p a r t . a . d e E n t r i s -
tecer . Que en t r i s t ece . 
E n t i i l f t e e i m l e n t o , S. m . L a a c c i ó n 
ó el efecto de en t r i s t ece r , de e n t r i s t e -
cerse, y a n t . V , T r i s t e z a , M e l a n c o l í a . 
E n t r o , adv . ant . V . Hasta. 
E n t r o j a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
t r o j a r . 
E n t r o j a r , V. a. A g r . Recojer y e n -
ce r ra r los granos en los t r o j e s . 
E u t i ' o j n r s o , V. p r o n . Ser e n t r o j a d o . 
E n t r o m e t e r , V . Entremetrr . 
E n t r o m e t e r l e , V . ENTREMETERSE. 
Es mas usado que. este ú l t i m o , por 
i n t e r v e n i r ó mezclarse u n o en lo que 
no le va n i le viene* donde no lo l l á -
m a n , donde no deb ie ra etc . 
E n t r o n a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
t r o n a r . 
E n t r o n a r , « H l . V. ENTRONIzab. 
E n t r o n a r s e , a n t . V . Entron izar -
se. . 
E n t r o n c a d o , d a . p a r t , pas . de 
E n t r o n c a r . 
E n t r o n c a r , v . a. Probar , ' a c r e d i t a r 
por i j u b j e c i o n ^ d e m o s t r a c i ó n g e n e a l ó -
g ica , que una^persona t iene el m i s m o 
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que o t r a ; sacar p a r i e n t e en grada » , „ 
ó menos p r ó x i m o etc. u v . n . y p J l s 
r e n t a r . ' 
E n t r o n c a r s e , v . p r o n . Empare-
ta rse , enlazarse , 6 cont raer p a r e n t 
co y c o n e x i ó n con a lguna fciníEn cb« 
rama etc. H l r ó n . Hacerse cor 
falsificada genealogia , que n e g o c i e ^ 
¡ n i M P s a d u í j c r e d ^ í r i a n o b l e » ^ . J 1 
m é n d o l o v á s i a g o de esclarecido ¡ ¿ t 
co. por i inn s c r í e de J w e o d i c o l u j l , , ! " 
tres. |J Ser cn i roBcado . . , ' . • 
E n t r o n c e e r , an t . V . Maltraía» 
E n t r o n e c e r s e , an t . V . M l t l i t i 
E n t r o n e r a d o , d n . p a r t , pag j . " 
E n t r o n e r a r . ™ 
E n t r o n e r a r , V. a. Mete r ó ene j j . 
una bola en cua lqu ie ra de las trone-
ras de la mesa en que se j u e » a 4 U , 
t r ucos . (Acad . ) II a n t . V . A t r o n é r ^ 
E n t r o n e r a r s e , V. p ron . M e t e m 
una bola etc. | | Ser en t ronerado. . 
E n t r o n i x i i c l o n , Si f. Acción ó V 
fecto de en t ron izar^ de eniroi)jiarget.¡i 
E l e v a c i ó n , e i a l t a c i o n y colocación ea 
el t r o n o . 
E n t r o n i z a d o , d a . pa r t . pSs.-dwEftr 
t ro f i i za r . 
E n t r o n i z a d o r , r a . ad j . Que élitro, 
n i z a . 
E n t r o n i z a m i e n t o , s. m - V . EÍlíÍR^ 
N1ZACIOK. 
E n t r n n i z n r , v . a. S e n t a r 4 cóló'oBr 
en el t r o n o ; hacer rey á a lguno, 
tablecer ó i n i r u s a r u n poder V m m 
has ta rdo , i l e g í i i m o , atentatorio'. | | .F j¿! 
Ena l t ece r , ensalzar, s u b l i m a r , eleVar'j 
s u b i r á a l g u n o hasta m u y eirtiníBÍé 
p o s i c i ó n , co locar lo en descollante'^ííéá'.* 
t o , d i g n i d a d ó a l t u r a , ti Por es^. Gene-
ra l izar el uso de a lguna cosai- haiCM 
que l a . l é n g a n po r escelefl le, PgflerlaW 
boga, etc. " 
E n t r o n l z n r s e , V. p r o n . . ' H l t t f e 
rey ó conquis tarse u n t r o n o . U Ü ¿ ^ 
se con e l m a n d o ó el pode r etc.-(|!I%.-
E n g r e í r s e , endiosarse, elevarse.* 
yar m u y a l to po r a l g ú n conce 
Ser e n t r o n i z a d o -
E n t r o n q u e , s. tn . E l acto ó el i 
10 de e n t r o n c a r . ¡ j L a r e l a c i ó n ¡ d í ^ 
rentesco con el que es t r o n c o 6 ^ í | . 
za de una f a m i l i a , de. u n a casa.-" 
E n t r o p e z n d o , a d j . a n t . Enmasfe'" 
ñ a d o ó enredado . ( A c a d . ) . '•••' '^¿. 
E n t r o p e x a r , a n t . V . TropezícB.V'Ç 
E n t r o p e z a r s e , ; a n t . V . Tropez^ ' 
SB. 
E n t r o p S e z o , an t . V. TBOPezoN^ 
E n t r o p i o n , s. m . C i r . E n f e r m e d a d 
de los p á r p a d o s , que consiste en laig^. 
v e r s i o n ó r a n v e r s a m i e n t o de cua íqu%y. 
ra de e l los hacia a d e n t r o , 6 sea hati t i í 
e l g lobo de l o j o . 
E n t r u c i i a d n , s. m . Cosa hechapof1;' 
confab t i l ac ion .de a lgunos , con engaño 
ó m a l i c i a . j | F i g . f a m . V. Pas te l yaA,--1 
to encerrado . i | Por est. T r a m a ó m ' í ^ 
q u i n a c í o n , cosa nada buena fraguada; 
en secreto . 
E u t r u c b a d o , d a . p a r t . pas .d&EHr 
t r u c h a r . 
E n t r u c h a r , v . 9. F a m . A t r a e r á bIt-
g o n o c o n d i s i m u l o y e n g a ñ o , usando 
de a r t i f i c ios para m e t e r l o en a l g ú n ne¿ 
gocio ó dependencia , como por ejenr-
p l o , en cosas de p a r t i d o . | | Halagar: 
c a p c i o s a m e n t e , ó con solapado in t en to . 
11 v u l g . H a r t a r , saciar , a tracar de t r u - : 
chas á a l g u n o . | | G e r m . E n t e n d e r . 
E n t r u c h a r s e , v . p r o n . v u l g . Po^ 
nerse ah i to ó . i o d i g e s t o , por u n a t r a c ó n • 
de t r u c h a s . ]] A t rae r se artificiosaraen>-
te con m a t u o e m p e ñ o y respec t ivo fin. 
=sScr e n t r u c h a d o . , 
E n c i i c i i o n , s. m . E l que hace i : 
p rac t ica en t ruchadas . ( A c a d . ) Y como, 
t a m b i é n puede ser una f é m i n a , no -ha-
l l a m o s r a z ó n p a r á o m i t i r l a segunda, 
par te de tan sonora voz , esto eSj'íff-
t r u c h o n a , .-.,/• 
E n t r n e j o , a n t . V. Antbüe/o . -:. 
E n t n i i a j a d o , «ta. p a r t . pas. d í Ee-
t u b a j a r . 
E n t u b a j a r , v . a. G e r í n . D c s b a c e r e n -
g a ñ o s . ( A c a d . ) 
E n t u e r t o , s. m . a ñ t . T u e r t o AS-
o r í g e n , viene del mismo tronco, d e r i - \ g r a v í o , s i n r a z ó n , mala partida,.iftsrf-
va del mismo principio c o n s a n g u í n e o to, i n j u r i a , ofensa. H p U L o s dolores de 
vientre q u e s u é l c n sobreven i r á las m u -
jeres, poco d e s p u é s de haber p a r i d o . 
B U t ú e s , í 'Sat t t t e o c i u U a . ; Geog. 
F con 33 vec. en ia pvov . de la C o r u -
ñ i , d i ó c . d c San l i ago . 
E n t u l l e c e r , v. a. F i g . Suspende r , 
paraliza'^ detener la a c e i o » ó m o v i -
iniento de a í g u n a cosa. I) v . n . V . T u -
LI-IRSE. . 
B u t M l l e c e i ' s c , v . p r o n . F i g . P a r a l i -
zarse el m o v i m i e n t o de a lguna cosa. H 
V. T c i x m s E . Ii Ser c u l u l l c i - i d o . 
E n t u I l e c H l o , di», ad j . V. T u u . m o 
ypABAtíxito.ll p a r i . pas . de ILsuul le -
cer. 
E o t n l l c c l m l c « U o , S. m . Et acto y 
efecto de en tu l lecer ó ent u l lecerse , a 
TOLUMIEKTO y 1'AIIÁUSIS. || V. l ' \ T t \ -
L1IACI0N. 
E o t u m e c e d o r , r a . a d j . Que e n l u -
mecc. 
l a i i t u m e c e r , v . a. E n t o r p e c e r , e m -
barazar, i m p e d i r el m o v i m i e n t o 6 a c -
ción de a i g u n r m c i n b r o , de a l g ú n n e r -
v i o . 
E u t m u c c c i s p , v. p r o n . En to rpc 
eerse el uso de a l ^ u n m i e m b r o etc . || 
Alterarse, h incharse . L a A e a d . s u p o -
ne que esto se dice mas c o m u n m e n t e 
dei mar ó de los r ios caudalosos . Ser 
entumecido. 
E n t u m e c i d a , d n . a d j . H i n c h a d o , 
tumefacto. || p a r t . pas . de E n t i i i r i f c e r . 
E i i t i i t i i e c m i i o n t o , S. i n . La a c c i ó n 
6 el efecto de eTiHimecer, de e n t u m e -
cerse. ¡| T u n i e r a c c i o n , h i n c h a z ó n . \\ E n -
torpeci i n i c u l o . 
EHt tmi í - .Mci - ive i r t , S- f. P a l o l . I ne re -
meiilo de l \ o l ú m c n c o r i i o m l o masa 
á t i cuerpo , sea en toda el la d en a l g u -
na par te ú n i o a i n e n t c . 
E n t u m i d o , d a . p a r t . pas. de E n -
tumi r se . 
E n t u m i r u c , v . p r o n . En to rpece r se 
a l g ú n m i e m b r o ó t u u v i o por haber es-
tado encogido ó s in m o v i m í c n l o e l . ' . 
E n t i m i c i t d o , <!ji. p i a t . pas. d c E n -
tanicar . 
G n t i i i i l c n i ' , v . a. Dar dos capa ; de 
cal y arena gruesa á la oared de l a d r i -
llo ó p iedra , que se lia de p i n l a r a l i r e s -
CO. jj F a m . Ves t i r ó c u b r i r con t ú n i c a , 
á a l g u n u , p o n é r s e l a , y I r ó n . Mete r en 
ancha y larga l ú n i e a , d e s p r o p o r c i o n a -
da al snge lo . 
E c i t í i u i c t i r s c , v. p r o n . F a m . i r ó n . 
Meterse en la t ú n i c a . [| Ser e n t u n i c a d o . 
E u t u p i d o, d a . p a r t . pas. de E n t u -
p i r , 
E t t t u p i m l í ' í U o , s. m . E l acto 6 el 
efecto de e n t u p i r ó e n t u p i r s e . 
ü i i t i i p í r , v . a. O b s i r u i r , ce r ra r tí 
cegar a l g ú n c o n d u c t o ; c o m p r i m i r y 
a y m a r a l g u n a cosa. 
E n t u p i r s e , v . [>ron. O b s t r u i r s e a l -
gún condue lo ó v i a . l | Ser e n t u p i d o . 
E u t u v a d n , d a . p a r t . pas. de E m u - , 
rar. 
E n t i i i - n r . V. a. G e r m . D a r . = M i r a r . 
l i i i td i ' i j i - í s t t , v p r o n . G e r m . Unrse. 
= M i r a r s e . || Ser e n i u r a d o . 
E n t u r ^ h i d » , d » . ad j . V . T v i i B i o . || 
part. pas. de E i u u r b i a r . 
E i i t i i t - b í i t i i D i ' , i » , a d j . Que e n t u r -
bia. 
E n t u r M m - , v . a. Poner ó vo lve r 
lurtiia a lguoa cosa, da r le un aspecto 
t ú r b i d o , fa l lo de t l a i i d a d etc. |¡ F i g . 
Turbar , a l t e r a r , oscurecer . 
K u t u r b i u i ' ^ c , v . p r o » . Ponerse t u r -
bia a lguna cosa. | | F i g . Desordenarse 
Y descuadernarse lo que estaba o r d e -
nado y b ien d i spues to ; vohe r se t u r b i o 
lo que estaba c la ro . ¡I Ser e n t u r b i a d o . 
K i i t ( i K l u » n t n d i t i i i e » t e , adv . de 
mod . Con en lu s i a smo , de una manera 
entusiasmada. 
E i i d i s i u s m a d o , d a . ad j . V . E n t u -
siasta, jl p a n , pas. de E n t u s i a s m a r . 
E n t i i N i a s m a d o i - , r a . a d j . Que en-
tusiasma. 
F.nt i iHlus i t tav , v . a. L l e n a r de e n -
^ s i a s i i i o . i n s p i r a r l o , i n f u n d i r l o etc. 
Ei i t i iKlnNi tmi -Be , v . p r o n . L lenarse 
de en tus iasmo, u n o m i s m o ó m u t u a -
mente, jj Ser en tus i a smado . 
E u t u s i n s m o , s. m . F u r o r d i l e e t i v o 
rt apasionado por a l g ú n ob je to que se-
'^'ce, sorprende , c a u t i v a , a r r eba t a . || 
¡i' fuego, la vehemencia , el v i g o r , el 
E N V A 
calor con que se e s p r é s a n de pa l ab ra 
ó por escri to los que parecen i n s p i r a -
dos, como parod iadores de p ro fe t a s . 
II La fé que se t iene en a l g u n a pe r so -
na ó cosa, y que m u e v e á e n c o m i a r l a 
con tono e n f á t i c o , p o n d e r a t i v o , h i p e r -
b ó l i c o . i | l í s p e c i e de f ana t i smo d des -
l u m b r a n i i Ç T U o fascinador , especie de 
p o é t i c o a r r e b a i o , que puede recaer so-
bre l e m a s p o l í t i c o s , sociales, mora le s , 
r e l i g i o s o s , b é l i c o s , d e m o c r á t i c o s , l i -
bres ó coerc i t ivos y r e s i r i c i i v o s etc . ; 
como t a m b i é n sobre i n d i v i d u a l i d a d e s 
a is ladas; todo en el campo de la r e a l i -
d a d , ó en los espacios de la fantasia . 
L a A c a d . inser ta en segundo t é r m i n o 
la a c e p c i ó n s i g u i e n t e : « p e n s a m i e n t o , 
o c u r r e n c i a ó capr icho CSlraordinar io . ) ) 
E n t u s i n n l a . m . E l que habla ó es-
c r i b e con e n t u s i a s m o . ( A c a d . ) || E n t n -
s-iastas, s. m - p i . sect. r e i . Es mas 
b i e n u n a d j . su s t a iU ivado |¡ Herejes 
v i s iona r io s y f a n á i i c o s que se d e c í a n 
i n sp i r ados por D i o s . 
BCiit i i .Hi j tMtic i i , a d j . Que c o n -
ü e n e ó espresa en tus i a smo . 
É n i í l t i c n D i i i t i t n a , S. f. B o l . P l an ta 
de la f a m i l i a de las compues tas , u s a -
da en med ic ina desde t i e m p o s m u y 
a n t i g u o s : sus (lores son a i n a i i l l a s y en 
figura de e s t r e l l a . 
E i m c U - n c l í i t i , s. f. C i r . E s t i r p a -
c ion ó manera de e s l i r pa r los l o b a n i l l o s , 
gang l ios l i n f á t i c o s e tc . | | F a r m . Ope-
r a c i ó n por la que se estrae la a l m e n -
d ra de l hueso de una f r u t a . 
Eitul<>h , s. n i . A n a t . l ' a r t e i n t e r n e 
de la e n c í a . 
E i i i i m e r i i b l e , a d j . Suscept ib le de 
ser e n u m e r a d o . 
B í n a m e r a d o n , s. f. A c c i ó n ó efec-
to de e n u m e r a r . || Re t . U n a de lo« cla-
ses del ep i logo de a lgunas o.racinoes ó 
d i scu r sos , en la que s e ' r c s ú W u y r e -
p i t en b r c v c i n e n t e las razones e s p a r c i -
das y alegadas en los p e r í o d o s ante-
r io res . |1 C ó m p u t o , n u m e r a c i ó n ó c u e n -
ta n u m e r a l de las cosas. 
E i i ( i a i c i - a d o , d a . p a r t . p a s . d e E n u -
mera r , 
E B i u m e i - n r , v . a. Hacer r e sumen 
de las cosas, ep i logar de c i e n o modo 
a lgunos p e r í o d o s d partes de o r a c i ó n 
t i c . II V. Contar Ó Numerar. 
E n u n i e r n r M K . V. p r o n . V . NUME-
RARSE, y Ser e n u m e r a d o . 
K i i u i i c i a b l e , a d j . Que puede ser 
enunc iado . • 
E m u i c E n c i o " , s. f. A c c i ó n ó efecto 
de e n u n c i a r . |¡ D e c l a r a c i ó n , m a n i f e s -
t a c i ó n , esposic ion de a l g u n a cosa i g n o -
rada ú o c u l u . II por est . A n u n c i o p r o -
f é t i c o . 
E m i u c U i i l o , d a . p a r t . pas . de 
E n u n c i a r . 
i ; ai u n c i a r , v . a. Declarar , mani fes-
l a r , espresar, esponer lo que se i g n o -
ra ó e s t á o c u l t o . (I V. Anunciar, 
K m i i i c h i r M t t , v . p r o n . Se usa c o -
mo impersona l y en la pasiva. 
E n í i i i e i n t i v o , -va. a d j . Que e n u n -
cia ó es p rop io para enunc i a r . 
E n i i r c c i M , s. f. M e d . E v a c u a c i ó n ó 
flujo i n v o l u n t a r i o d o o r i n a , que sale sin 
haber p r o d u c i d o i r r i t a c i ó n a lguna en 
la ve j i ga . 
E i i v a g a r a d o , d a . p a r t . pas. de 
E n v a g a r a r . 
S í ü v a s i i i ' i u ' ó R i u v a g r a r , v . a. 
M a r . Colocar , s i t u a r las vagaras ó 
vagras sobre las cuadernas en í a cons-
t r u c c i ó n de u n b u q u e . 
F , » v a l n u d o , d a , p a r t . pas. de E n -
va ina r . 
K n v n i n a r , v . a. M e t e r , i n t r o d u c i r 
la espada ú o i r o caa lqnier i n s t r u m e n -
to en la va ina . II E n v t i n o u s t e d 6 E n -
v a i n e u s t ed seor C a r r a í i s a ; e s p r . . f a m . 
con que se dice á uno qce se sosiegue 
ó deponga la ciSlera ó enfado . (Acad . ) 
E n v a i n a r s e , V. p r o n . Ser e n v a i -
n a d o . 
E n v a l e n t o n a d o , d n . p a r t , pas de 
Enva l en tona r y E n v a l e n t o n á r s e . ' 
E t i v a l c n t o n n m S e u t o , S. m . E l ac-
t o ó el efecto de enva len tonar ó e n v a -
l en tona r se . 
E n v a l e n t o n a r , v . a. I n f u n d i r , i n s -
\ p i r a r v a l e n t í a , l l ena r de va lo r , de e s -
p í r i t u a r r o g a n t e . 
E n v a l e n t o n n r M o , V. p r o n . L l e -
narse de v a l e m i a . de a r roganc i a etc. 
Se usa en la a c e p c i ó n del a c t i v o , por 
pas iva . 
E n v u l i i i n i i ü o , d a . p a r t . pas . de 
E n v a l u m a r . 
E n v i i i u E i m r , v . a. M a r . Cargar u n 
b u q u e o n rosas de i nucho v o l u m e n , 
y e s p e c i a l m e n l e c o n des igua ldad á una 
y otra" banda. 
E u r a l l , Geog. L . con 12 vec. en la 
p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de 
Urge! . 
fiOuvuncccdai', r a . a d j . Que e n v a -
nece. 
í C n v a n e c o r . v. a. L l e n a r d e v a n i d a d , 
causar ó i n f u n d i r sobe rb ia , p r e s u t i -
cit>n etc. á a l g u n o . 
E i i Y a n e c t í i ' . v . p r o n . L lena r se de 
v a n i d n d , de p r e s u n c i ó n etc . 
E n v i t n t ' c i d o . d n . a t l j . V. Van'o. || 
pa r t . pas. de Envanecer y E n v a n e -
l-iTSC. 
E a v a n ce i ral? m o , s. m . A c c i ó n ó 
efecto de envanecer tí envanecerse. II 
V a n i d a d , p r e s u n c i ó n , o r g u l l o etc. 
E n v a r a d o , d n . p a r t . pas. de E n -
i a ra r . 
E'lsi v a r a m i e n t o . s. m . A c c i ó n 6 
efecto de envara r 6 envararse . 
E a v a r i i r , v , a En to rpece r , e n l n -
mecer , ó i m p e d i r e l m o v i m i e n t o de a l -
g ú n m i e m b r o . 
H n v i t r i i r A u , v . p r o n . Para l izarse el 
m o v i m i e u l o de a lguna cosa, de a l g ú n 
objetw. Ser envarado . 
E i i v i a m i g i x i u , d u , p a r t . pas. de 
E n v a r e n g a r . 
K¡iv¡»iciiur!">"5 v . a. M a r . A r m a r y 
a f i rmar las va iengas de las cuadernas 
en sus respect ivos lugares y sobre sus 
cor respondien tes d o r m i i l o s . 
E i i v i t i - e s e c r , v . a. a u t . Pasmar , 
so rp render . || v . n . a u t . pasmarse , 
so rp renderse . 
E n v a r e s c e r w r : , v . p r o n . a n t . Pas-
marse . (I Ser envaresc ido . 
E t i v a i - c K c i d » , d a . p a r í . pas. de 
En varescer. 
E n v n r c . u a - i m l e n t o , s. m . E l acto 6 
el efecto de envarescer ó e n v a r e s -
cerse. 
K i i v a ^ a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
vasar. 
i : i i v « s n < l n r . r a . s. E l que envasa. 
Lsase t a m b i é n como a d j . || s. m . E l 
e m b u d o g rande que se pone para 
echar las cosas l í q u i d a s en pel le jos y 
toneles . 
K n v a a a t l n r n , S. f. V. EsVASA-
MIENTO. 
• e n v a s a r , v . a. Echar en vasos ó 
vasijas cua lqu i e r l í q u i d o ; como v i n o , 
v inagre , ace i i e . U í c c s e t a m b i é n de 
Otras cosas; como e n v a s a r ca rne p í e a -
da etc. i | F i g . v u l g . JJeber con esceso, 
especia lmente v ino . || p r o v . Echar el 
t r i g o en ios costales , jj F i g . Pasar á 
uno el cuerpo con la espada. fAcad.J 
En esta d i c c i ó n , parece que el cuerpo 
es el que pasa á uno con dicha a r m a ; 
siendo mas p rop io y senc i l lo d e l i m r : 
pasar ó atravesar á a lguno con la es-
pada. 
E n v a s a r s e , v . p r o n . F i g . Pasarse 
el cuerpo con la espada, uno m i s m o ó 
m u t u a m e n t e . || Ser envasado. 
E n v o f i i j i i d o , d a . p a r t . pas. de E n -
vedi ja r y E n v e d i j a r s e . 
E t i n - r t o j j i r , v . a. Hacer ved i jas . | | 
F i g . f a m . V. Enzabzak f i g . 
E n v e d i j a r l e , v . p r o n . Enredarse 
la l ana ó el pe lo , e n s o r t i j á n d o s e 6 f o r -
m a n d o vedi jas . || F i g . f a m . Enzarzar -
se, enredarse unos con o t ros r iueudo 
y pasando de las palabras á las obras 
etc . j | Ser ¡ n i c s l o á modo ó en fo rma 
de ved i j a . 
E n v e j e c e d o r . r a . ad j . Que enveje-
ce ó hace viejo á a l g ú n ob j e to ; v . g . 
E l t i e m p o envejecedor de i o d o . 
E n v e j e c e r , v . a. A v i e j a r , hacer v i e -
j a a l g u n a , a l g ú n ob je to ; a s í los a ñ o s y 
los t rabajos e n v e j ó c e n á los hombres , 
el m u c h o uso á las cosas etc . jj Dar ó 
c o m u n i c a r ve tus tez , a n t i g ü e d a d etc . | | 
v . n . V . Envejecerse. 
E n v e j e c e r s e , v . p r o n . Hacerse ó 
t o rna r se v i e j o . | | Ser 6 hacerse u n a c o -
sa a n t i g u a 6 vie ja ; a n t i c u a r s e , pasarle 
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la Época etc . |[ D u r a r , pe r manece r po r 
m u c h o t i e m p o , i n d e f i n i d a m e n l c . 
E n v e j e < H d » , d a . a d j . V . Viejo. \\ 
R a n c i o , v e t u s v o ; a n t i g u o , a n t i c u a d o . | j 
p a r t . pas. de Envejecer ó Envejecerse . 
E u v e j e c i i u U - n t » . s. m . V . Vejez. 
II El efecto de envejecer . 
E i t v c l a i l o . d a . pa r t . pas. de E n v e -
l a r . 
E n v e l a r , v . a. a n t . Ve la r ii c u b r i r 
eon ve lo , jj M a r . L a r g a r ve l a . 
E n v e l ü r H i r , v . p r o n . a n i . Velarse ó 
cub r i r s e con ve lo . ¡| Ser envelado. 
E n v e l e j a v , v . a. M a r . V. V e l a -
je a n. 
E n v e n e n a d o , d a . pa r t . pas. de t u -
ve nena r . 
E n v i - n e n a d m - , r a . s. E l que enve-
nena. Ú s a s e t a m b i é n como a d j . 
E i i r e f i e i i i t n i U - n t » , s. m . A c c i ó n tí 
efecto de envenenar o envenenarse . 
E n v o i c n i i i ' , v . ii. E m p o n z o ñ a r , i n -
f ic ionar con-veneno; causar la m u e r t e 
por t ó s i g o , d da r lo para mata r ; i m -
p i e g m i r de sustancias ó ma te r i a s v e -
n é f i c a s . H F i . ' . A c r i m i n a r , i n t c i p rc t a r 
en m a l sent ido las palabras ó acciones 
de a l g u n o . — K m p o n z o ñ a r , t u r b a r , 
amarga r ó acibarar la d icha , el p lacer , 
la paz. la calma e l e . 
E n v e n e i i n r s e , v . . p r o n . T o m a r v e -
neno los suic idas ; propinarse m t i t u a -
menfe venenosas sus tanc ias . |) E m -
p o n z o ñ a r s e a lguna cosa; así la a t m ó s -
fera se envenena i m p r e g n á n d o s e de 
p ú t v i i i o s miasmas , de vapores m o r l í -
fi-rus etc . Ii Se usa como i m p e r s o n a l . | | 
Ser envenenado . 
E n v c r i l í ' i - í M - , v . n . Reverdecer el 
campo, las (lores e l e . 
E m e i ' d e e e r s f t , v . p r o n . C u b r i r s e 
de ve rdo r ó v e r d u r a . Se usa mas e l 
n e u t r o . 
E n v e r d e c i d o , d a . a d j . V . ArEtiDE, 
II p a r i . pas. de Enverdecer . 
S O i i v e r d c e i n i i e n t f t , s. m . E l efecto 
de enverdecer . [| V e r d o r , v e r d u r a , l o -
z a n í a , f l i irescencia e tc . 
E n v e r d i d o , d a . pa r t . pas. de E n -
v e r d i r . 
E n v e i ' d i r , v . a. a n t . Dar ó t e ñ i r de 
verde a l g u n a cosa. Se u s ó t a m b i é n co-
mo p r o n o m i n a l . 
E n v e r e d a d o , d n . pa r t . pas. d-? 
E n v e r e d a r . 
E C n v e r e d a r , V. Encaminar. 
• E n v e r e d a r s e . V. Encaminaiisií. 
E n v e r g a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
v e r g a r . 
E n v c i ' K a d u r a , s. f. Mar- El c o n j u n -
to de todos los envergues de una ve la . 
—-La a c c i ó n y cfceio de e n v e r g a r . = L a 
anchu ra de las velas. = V . Ghatm.. 
G l n v e r ^ a r . v . a . M a r . L u i r y s u g e -
la r la r e l i n g a did g r a t i l ríe una vela a 
su r c s p e c l h a verga por m e d i o de sus 
envergues . 
E t i v e i - g n v # c , v . p r o n . Ser e n v e r -
gad o. 
E n v e r s O H z a d a , d a , a d j . an t . V . 
Vergonzante. H par t . pas. de E n v e r -
gonzar . 
E n v e r s o i i ' / . a m í e r i t o , S. m . a n t . 
V e r g ü e n z a , empHCl io , r u b o r , c o n f u -
s i o n , a v e r g o n z a m i e n l o . 
C i i v c r u o n z i i n t e , p a r t . a. i n u s . 
de Enve rgonza r , que la A c a d . c i t a . | | 
ad j . ant . V. Veiioonzante. 
E n v e r s o n z a r , an t . V . Avi ínGON-
zar . |¡ a n t . Reve renc i a r , respcior,- se-
g ú n las t r ad ic iones a c a d é m i c a s . 
E i i v e r ^ o n z u r s e . a n t . V . Aver-
ROS'ZASSE. 
E n v e r g n c , s. m . M a r . Cabo de lga-
do que , hecho firme en la r e l i n g a de l 
g r a t i l de u n a vela , s i rve para e n v e r -
g a r l a . 
E t t v c r n a d e r o , a n t . V . INVERNA-
DERO. 
E n v e r n a r - , a n t . V . In-vernar, 
E n v e r s i t e s o , a n . a n t . V . 1:sver-
NIZO. 
E n v e r a n d o , d n . a d j . a n t . L o que 
e s t á revocado en a l g u n e d i f i c i o . ( A c a d . ) 
E n v é s , s. m . V . R e v é s . | | F a m . E l 
dorso , las espaldas. 
E n v e n a d o , d a . a d j . Que e n s e ñ a , , 
descubre ó mani f ies ta e! e n v é s . D í c e s e . 
c o m u n m e n t e d e l c o r d o b á n . i\ part , 
l ias , de E n v e s a r . 
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EnveNnr, v . a. G e n u . A z o t a r , v a - , 
p u l a r , flagelar. - I 
EiivcsAi'!"'. v . p r o n . G e r m . A x o - ¡ 
(arse. | | Ser envesado. 1 
I 5 i i v c » H d o , t i a . p a r t . pas. de E n -
v e s t i r . 
E n v c K t i d u r a , S. f. L a a c c i ó n y r fec-
lo de enves t i r de a lguna ( i ign ic lnd , j u -
r i s d i c c i ó n c í e . ( A c a d . ) l is nías usado 
y elegante i n v e s l i d u r t i . 
E n v e s t i r , v . a. C u u f o r i r u n s o l j c -
rano á a l g u n o u n r e i n o , p a í s , f eudo , 
d i g n i d a d , . e s t a d o e t c . , c o n c e d i é n d o l e 
la po te s t ad , p o s e s i ó n y j u r i s d i c c i n n de 
e l , con r e c o n o c i m i e n t o de vasal la je , 
y r e s e r v á n d o l e el a l to y . -nprpino do-
m i n i o : cuya c o n c e s i ó n ao sigoí(i t<i con 
la en t rega de a lguna a l l i u j a ; como 
p e n d ó n , espada, estand.u'le el»:, en 
los s e ñ o r e s seculares; y un a n i l l o , b á -
cu lo pas to ra l etc. en !os e c l e s i á s t i c o s , 
( A c a d . ) Es mas p r o p i o , elegante y 
c u l t o i n v e s t i r , uuiHjne la A c a d , n o l o 
t r ae , como apegada <¡ sus \ojeces. {\ 
a n t . C u b r i r ó v e s i i f a lguna cosa. H 
F i g . V . Revest ir . 
E u v c n t l r s c , v . p r o n . V . Inves-
t irse . II V . I íeviísi ' irsu . |¡ L a A c a d . da 
á este verbo cuino r e c í p i o e o , la acep-
c i ó n s i g u i e n t e : « i n i r o d u c i i se , meter-
se d e n t r o de a lguna c o s a . » 
E i i \ ¡ í i i l r t , s. f. ant . V . E s v i o . II 
Pese. Barco , lancha ó f a l u c h o , pa ta 
t r a s p o r t a r á t i e r r a el pescado desde 
e l paraje del m a r en que se lia co-
g i d o . 
Kuviiiitir.o. ad j . Lo que se en-
via ó a c o s i u m b r a e n v i a r . (Acad . ) 
Envíuq'.o, t í a . p a r t . pas. de E n v i a r . 
II s. E l que va por mandado de oteo, 
con a l g ú n mensaje , r e c a d o . encargo ó 
c o m i s i ó n . Viene íi ser u n ad j . s u s t a n -
t i vado , c o m u n m e n t e en la t e r m i n a -
c i ó n m a s c u l i n a , ii s. m . E m b a j a d o r , 
p l e n i p o t e n c i a r i o , m i n i s t r o res idente , 
encargado de negocios e l e . , s e g ú n la 
c a t e g o r í a ó c i r cuns tanc ia s de la m i -
s i ó n especial; r e f i r i é n d u s e s iempre al 
suge io que el gefe de mi es tado des 
lina á ta co r l e de o t r o , para que lo 
represente en e l l a , cerca de l poder 
s u p r e m o ó e j e c u t i v o . | | C u a l q u i e r co-
m i s i o n a d o ó ajenie que v i a j a . 
Envi»j i i ( lo , i in. adq . A r q . O b l i -
cuo , sesgo; y asi se dice arco e n v í a -
j a d u - ( A c a d . ) 
t : • • vim-, v . a. R e m i t i r , d i r i g i r a l -
g u n a cosa á obje to ó p u n t o d a d o -
m a n d a r , hacer que vaya u n sugeto á 
a lguna pa r te , ¡j V . Comisiosab. || a n t . 
Enderezar , e n c a m i n a r . |j a n t . Dester ; 
r a r , c s t r a f i a r , c o n í i j i a r . = F r a s . í a m . 
E n v i a r ci e s c a r d a r ; despedir á al -
g u n o á s p e r a m e n t e , n e g . í n d o l e l o q u e 
pide ó s o l i c i t a . = E n v i a r ma les el c i e -
l o ; p e r m i t i r que s o b r e y é n g a n para 
pro i ta r ó cas t igar á los m o r t a l e s . 
B3iiv¡ii¡-Ne, v . p r o n . Se usa como 
r e c í p r o c o , como impe r sona l y la pasi-
va , sobre las acepciones del ac t ivo . 
KiivicíHiSu, al», ad j . V . Viciado. || 
>art. pas. de E n v i c i a r . 
l i n v i c i i n - , v . a. C o r r o m p e r , e s t r a -
Sar, c o n t a m i n a r , ¡ n f i c i c n n r con a l g ú n 
v ic io . V . V j c iar . ¡1 v . n . H o r l i c . Echar 
las p lan tas muchas h o j a s , h a c i é n d o s e 
ó t o r n á n d o s e con l a l m o t i v o escasas 
de f r u t o . 
E n v i c i a r s e , v . p r o n . V . V ic iarse. 
1¡ Afic ionarse demas iadamente á a l g u -
na cosa, darse con esceso á e l l a . || Ser 
envic iado . 
E n v i c i o N a d o , d a . p a r t . pas . de 
E n v i c í o s a r y Envic iosa rsc . 
Envic iosm- , v . a. a n t . E n g o l o s i n a r 
con el v ic io hasta a r r a i g a r l o en el su-
ge to . N a n t . v . Enviciar. 
CnvlcitMtAi-we, v . p r o n . V . E x v i -
CIARSE. 
E n v i d a d o , d a . p a r t . pas. de E n -
v i d a r . 
Envidador , r a . s. E l que env ida en 
e l j u e g u . 
E n v i d a r , v . a. Hacer env i t e á o t ro 
en cier tos juegos , p rovoca r lo etc . H 
Eras , r e i d o r de / b í j o ; env ida r con 
poco j u e g o , figurándose y esperando 
que no a d m i t i r á el c o n t r a r i o . F i g . Con-
v i d a r á o t ro o f i c ioaameniecon a lguna 
cosa, deseando en r e a l i dad que no la 
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a d m i t a , que no acepte el c o r t é s o f r ec i -
i n i e n t o . 
•envidarse, v . p r o n . Se usa como 
rc i i jHOCo, como i m p e r s o n a l , y en la 
pas'n a. 
Ktividia. s. f. P a s i ó n i n d i g n a , m i -
serable y baja , que consiste en u n r u i n 
pesar y s e n l i n i i e n t o del b i en y prospe-
r i d a d ajena. Y,< el sesto de k>í peca-
dos capi ta les , y l l c \ a r o n sign su n iayor 
ca s t i go , por lo m u c l i o que su f i e el c u -
v i i l i o s o . y l i m u l a c i o i i , deseo honesto, 
ans ia , ¡ n ihe lo j u s t o ; especie de r i v a l i -
dad ó competencia honrosa sobre m o -
t ivos nada censurables En este buen 
sen t ido f a m . se usa poco y no con m u -
<'ha p rop iedad pur ' ' i r r t o . ]| \Tv&$, U m . 
l iuarse tos codos de e n v i d i a , comerse 
de e n v i d i a , m o r i r s e de e n v i d i a ; estar 
en te ramente poseido de tan mezqu ina 
p a s i ó n , pesarle á uno a m a r g a m e n l e 
de l b ien de l p r ó j i m o etc.=^.Si ííí e n v i -
d i a t i n a f u e r a , \ (¡iie de t inosos k u -
f i i e ra l Ü í e c s e m o t e j a n d o al envidiu.-o 
d i s i m u l a d o . P u r e s t , se suele c o n f u n -
d i r la e n v i d i a con los celos. ¡ ¡ M i l . D i -
v i n i d a d a l e g ó r i c a , h i j a de l g i g a n t e Ga-
lUis y de la E r i g i a . 
E i i v i d i a M e , ad j . Que es d i g n o de 
env id ia ó de ser e n v i d i a d o . 
E n v i d i a d o , da. p a r t . pas. de E n -
i idiar-. 
Envidiadoi ' , r a . an t , V. Envidioso. 
F.iivislinr, v . a. Codic ia r para s í el 
b i en ajeno, s e n t i r l o , pesarle ó uno de 
é l , l ene r envid ia al que lo posee. ]] 
F i g . Desear, apetecer lo l i c i t o , a sp i r a r 
á lo honesto y c o m p a t i b l e con la v i r -
t u d . ^ A d m i r a r la agena dicha g o z á n -
dose en e l la , c o n g r a t u l á n d o s e con el 
que la d i s f r u t a , y anhelando lo m i s m o , 
como lo mas convenien te etc. 
Envidiar*<*, v. p r o n . Se usa como 
r e c í p r o c o é i m p e r s o n a l . || Ser e n v i -
diado 
Et iYid iosamcnte , a d v . de m o d . 
Con e n v i d i a , de una manera env id iosa . 
Eiiv¡<!io<t¡dad, an t . V. Envidia. 
Enviti iosislmo, m a . sup . de e n v i -
dioso . 
Knvidioso, H». ad j . L l e n o de e n v i -
d i a , c o n s u m i d o ó afectado de esta p a -
s i ó n . ¡| Cod ic io so , anhe lo so , a n s i o -
so e tc . S u s t a n t í v a s e c o m u n m e n t e en 
la I w m i n a c i o n m a s c u l i n a . 
F.uvU'judo, da, p a r t . pas. de E n -
v ie j a r . 
Knvie jar , V . Aviejak y E n t e j e -
cer. 
iSnvigotado, da. p a r t . pas. de E n -
v i g o t o r . 
i ; » v l £ o f i i r , v . • . M a r . Poner ó s u -
j e t a r los v igo tes al es t remo de los 
obenques . 
Envi lecedor, r a . a d j . Que e n v i -
lece. 
Envi l ecer , v . a. Hacer v i l y despre-
ciable (no a b a t i d a , como dice la Acad . ) 
a lguna cosa; l l enar de vileza a l g ú n ob-
j e t o ; p r o s t i t u i r l o , d e g r a d a r l o , q u i t a r l e 
toda nobleza, toda v a l í a e tc . 
E n v i l e c e r s e , v . p r o n . A b a t i r s e , 
perder uno la e s t i m a c i ó n que ten ia . 
(Acad . ) Puede uno y suele a b a t i r s e en 
m e d i o de) i n f o r t u n i o , s in ser v i l , s in 
perder la e s t i m a c i ó n por tan l e g í t i m o y 
n a t u r a l d e s a l í e n l o . Puede uno a s i m i s -
mo perder la e s t i m a c i ó n que t e n í a , s i n 
haberse env i lec ido en l o m a s m í n i m o ; 
de c o n s i g u i e n t e , la d e f i n i c i ó n a c a d é -
m i c a es u n d ispara te y u n c o n t r a s e n t i -
do b á r b a r o , como tantos ot ros de su 
cosecha. | | Hacerse ó tornarse v i l , bajo , 
desprec iable ; p r o s t i t u i r s e , degradarse , 
deshonrarse , p e r d e r de todo p u n t o la 
v e r g ü e n z a , el decoro , el s e n t i m i e n t o 
d e l a p rop i a d ign idad ' , cometer r u i n -
dades, bajezas, vi lezas; por ta rse v i i l a -
n a m e n t e etc . Se usa t a m b i é n como r e -
c í p r o c o , en i m p e r s o n a l , y en la pas iva . 
Envi l ec ido , da . ad j . V i l , bajo , a v i l -
tado etc. II p a r t . pas . de Env i l ece r y E n -
vi lecerse . 
Envi l ec imiento , 5. Tfí. A c c i ó n 6 
efecto de env i l ece r , de envi lecerse . [| 
O p r o b i o , i n f a m i a , i g n o m i n i a etc.; es ta-
do ó s i t u a c i ó n de u n obje to env i l ec ido , 
E n v i n a d o , d a . p a r t . pas. de E n v i -
n a r . II adj V , A t inado. 
E n v i n a s r n d o , d a . p a r t . pas. de 
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E n v i n a g r a r . || a d j . V . Avinagkado. 
E a v i n a s r a r , v. p r o n . Poner ú echar 
v inagre c u a l g u n a cosa. ¡1 V . A v i n a -
C It Alt . 
Eavina^raf - t e . v . p r o n . V . A v i N A -
i ;n vusl. l | Ser e n v i n a g r a d o . 
r . M v i n a i ' , v . a. Ee.iiar v i n o en el a -
g i i ü . ; ! V u l g . L l e n a r ó h u r t a r de v i n o . 
Ei iv i t i i i r sc , v . p r o n . Mezclarse el 
v m o con el agua. || v u l g . Beber con es-
<t.->o, punerse como u n odre . |] Ser on -
i ¡ n a d o . 
s:¡ ivi i i ¡ , Geog. L . con 23 vec. en la 
p rov . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de U r -
ge!. 
E n v í o , s. i » . La a c c i ó n ó efecto de 
enviar. |] C o m . V . Remesa. 
E n v i ó n , V . Emi-uíon ó Gmih'.u.on, 
E n v i n n e í l i o , jtu. d i m . de e n v i ó n . 
Envigterado, d a . a d j . a n t . V . V l -
I'ElilNO. 
E n v i r a d o , da . p a r t . pas. de E n v i -
r a r . 
Envíra i ' , v . a. C lava r , j u n t a r ó a -
n i r con c u ñ a s ó e s t a q u i l l a s de madera 
los corchos de que se f ó r m a n l.is c o l -
menas . 
E n v l r n r s e , v . p r o n . S c r e n v i r a d o . 
Envi scado , da . p a r t . pas. de E n -
viscar , 
E n v í s c a a i i i - n t o , s. m . A c c i ó n ó 
efecto de env iscar , de enviscarse . 
E n v i s c a r , V. a. Poner viscoso: u n -
ta r con l i g a las r amas de las p lan tas , 
á r b o l e s , espar tos , e tc . , para que se p é -
gnen y queden enredados los p á j a r o s , 
c a z á n d o l o s v ivos de este modo con la 
m a y o r f a c i l i d a d . || V . Azl'zaii . jj F i g . 
I r r i t a r , enconar , exasperar los á n i m o s , 
l e v a n t a r los e s p í r i t u s . 
E n v i s c a irse , v . p r o n . Pegarse los 
p á j a r o s y los insec tos con la l i g a , que-
dar enredados cn l t e las r amas , ó c o g i -
dos por las p a t i t a s . || V . Azitzause. || 
E i g . i r r i t a r s e . || Ser enviscado. 
Envtso , s a . a d j . a n t . Sagaz, a s t u -
to , a d v e r t i d o , l i s t o , l i nce etc . 
E n v i t e , s. m . A p u e s t a que se h a -
ce en c ie r tos juegos de naipes y en a l -
g ú n o t r o de d i s t i n t a especie, pa r ando 
a d e m á s de los tan tos o r d i n a r i o s t an ta 
can t i dad á a l g ú n lance 6 suer te ; lo 
cual en m u c h o s casos se ver i f ica con 
provoca t iva compe tenc ia y como q u i e n 
puja para i r r i t a r n i adve r sa r i o . || E i g . 
O f r e c i m i e n t o de a l g u n a cosa; especie 
de i n v i t a c i ó n . 
Knviuditr, v. n . Quedar v i u d o a l -
g u n o de los casados, por m u e r t e del 
o t r o , esto es, el m a r i d o respecto de su 
m u j e r ( ¡ n a d a , la m u j e r respecto de su 
m a r i d o d i f u n t o . 
E3ivo3ca<-»e, a n t . Y . Envolverse . 
E n v o l t o r i o , s. m . Especie de l i o 
hecho de p a ñ o s , l ienzos ú otras cosas. 
11 Defecto en el p a ñ o por haberse mez-
c lado a lguna especie de lana no co r r e s -
p o n d i e n t e á la clase de l t e j i d o . ( A r a d . ) 
E n v o l C u n i , s. f. E l c o n j u n t o de 
p a ñ a l e s , m a n l i l l a s y ot ros a v í o s ó t r a -
p i t o s con que se envue lve á los n i ñ o s 
de t e l a . Ú s a s e t a m b i é n en p l u r a l . |j 
A n o t . N o m b r e de a lgunas cub i e r t a s ó 
m e m b r a n a s que r e s g u á r d a n y p r o t e -
gen c ier tos ó r g a n o s . 
Envolvedcro 0 Envolvedor , s. 
m . E l p a ñ o 6 cua lqu i e r a o t r a cosa que 
s i rve para e n v o l v e r . || La mesa ó c a m i -
l la en donde se e n v u é l v e n los n i ñ o s . 
( A c a d . ) 
E n v o l v c d n r n , a n t . V . EnvoltUba. 
E n v o l v e r , v . a. C u b r i r a lguna c o -
sa dando vue l tas al rededor de el la con 
p a ñ o s ú ot ras te las . II I n c l u i r , c o m p r e n -
der . I] E n c e r r a r , con tener . || I n v o l u -
c r a r , mezc la r . De estas t r es acepciones 
nada dice la A c a d . 
Envo lverse , v . p r o n . C u b r i r s e con 
a lguna cosa. ¡| E i g . Mezc la rse ó i n -
c lu i r s e en a lguna cosa; i m p l i c a r s e en 
algo etc. = Enredarse con m u j e r e s , a -
mancebarse . ( A c 3 d . ) = M e z c l a r s e y m e -
terse en t r e o t r o s , con fund i r s e con e-
l l o s ; como sucede en las ba t a l l a s y e n -
cuen t ros . (I Ser e n v u e l t o . 
EuYQlvlmlento, s. m . A c c i ó n ó e-
fecto de envo lve r ó envo lve r se . 
Envue l to , ta . p a r t . pas. i r r . de 
E n v o l v e r . 
E n y e r t a d n , d » . a d j . ant . V . Y e r t o . 
E O C O 
|! p a r t . pa s .deEnye ' r t a r . 
E n r r i Lur. v . a. an t . Poner verta 
a l g u n a cosa , helar ú congelar ãl-im 
c u e r p o . 0 " 
E n y e r t a r K c , v . p r o n . ant . Ponersi 
ó quedarse y e r t o . | | Ser enyerlado. 
Enyesado , da. p a r í . pas. de Eav». 
sa r . J-" 
E<iyt'»adm-n, s. f. A c c i ó n ó efettn 
de Enyesa r , 
E»y<-xi>niiciito, S. in. V . EsYESA-
I) i II a -
Eny. -xar , v . a. Tapar 6 acomodar 
a lguna cosa con yeso, y t a m b i é n ig,ia. 
lar ó a l l ana r con é l , las paredes, suc-
ios e le . II Earn . Manchar ó llenar dn 
yeso. 
Euyemirse , v . p r o n . Llenarse d cu-
b r i r s e de yeso. | | Ser enyesado. 
E n > e s c i i d < > , da . p a r t . pas. de Eq. 
yescar y Enyescarse . , 
Enjc - í cü j ' , v . a. an t . Encender , ¡q. 
flamar; ap l i ca r yesca a rd iendo . 
Eiiy("i«iir«e, v. p ron . ant. Encen-
derse , i n l l a m a r s e . ¡| Ser enyescado. 
tun y u Kudo, da. p a r t . pas. de En-
y u g a r . 
E n x i a a m i e i t t o , s. m . ant. Casa-
m i e n t o . (''Acad.) 
Knyniíai- , v . a. U n c i r y poneré ) fu. 
go á los bueyes ó í n u l a s de la I j . 
¿131173. 
E n y u g a r l e , v . p r o n . Ser enyugado, 
H F i g . an t . V . Casarse. 
E n y n u l a d o , da. p a r t . pas. deEtt-
y m i i ar . 
E a y n n t a r , v . a. an t . Juntar ú unir. 
Enyuntav.se, v. p r o n . ant, Juntar-
se ó u n i r s e . |] Ser enyun tado 
Eny.itiiiado, d » . pa r t . pas. de En-
zainarse . 
Eiiv.iiliinrMc, v . p r o n . F a m . Poner-
se za ino afectando v a l e n t í a . ¡Acad.) 
11 Hacerse ó volverse zaino. 
E n x a m a r r a d o , du. ad j . Cubierto 
y a b r i g a d o con z a m a r r a . 
E n r a i zado, da, p a r t . pas. de En-
za rza r . 
E n x a r z a d o r , r a . s. E l que emana. 
E n z u r z a d u r » , S. f. V. EnzaBZa-
SIIBST0. 
E n v . i i r x a B n l e u t o , s. m . Acción i 
efecto de enzarzar ó enzarzarse. 
E n z a r z a r , v . a. L l e n a r ó cubrir dt 
zarzas; m e t e r a l g ú n obje to entre zar-
zales etc. jj Poner zarzos en la ptezaí 
piezas donde se c r i a la seda- U Fig. 
Enreda r á a lgunos en t re s í , sembran-
do d i scord ias y disensiones, azuzándo-
los e tc . 
E n z a r z a r s e , V. p r o n . Meterse ó 
prenderse entre zarzas. |] F i g . Enre-
d a r l e en d i spu t a ó r i ñ a , traharsede 
pa labras , a l te rcar con calor e i c .=Me-
terse en negocios pel iagudos , acome-
ter empresas ó cosas arduas y de difi-
cu l tosa sa l ida . I] Ser enzarzado. 
Enzoot ia , s. f. Pa to l . Afección se-
c u n d a r i a , o r i g i n a d a por la aglomera-
c i ó n de gusan i l l o s en una parle del 
cue rpo , á que d i ó o r i g e n o t ra afección 
p r i m i t i v a , como ú l c e r a , he r ida etc. 
E n z o ó t l c o , ca . ad j . Concerniente t 
r e l a t i v o á la enzoot ia . 
Enzn lncnr , v . a. A r q . p rov .de Má-
l aga . V. Embetunar. 
E n z u r d e c e r , V. n . Hacerse ó Vol-
verse z u r d o . ' 
E n z u r r o n a d o , da. p a r t . pas. dt 
E n z u r r o n a r . 
E n z u r r o n a r , v. a. TUcter ó guardar 
en z u r r ó n , | | F i g . l u c l u i r ó enefirrar 
a l g u n a cosa en o t r a . 
E n z u r r o n a r s e , v . p r o n . Ser eniur-
r o ñ a d o . 
E ñ e , s. f. N o m b r e y a r t i c u l a c i ó n di-
r á y d i s t i n t a de la d é c i m a s e s l a lelri 
de nues t ro a l fabeto; es una de las con-
sonantes l i n g u a l e s , con cier to sonido 
a lgo mas nasal que e l de la ene. V. N. 
E o , Geog. R . que nace en la pror. 
de L u g o , va por t i e r r a de Miranda, j 
en t ra en el O c ú a n o , en t re Castropol? 
ftivadeo (que de él toma el nombre), 
d e s p u é s de once leguas de curso tiííi1 
el n o r t e , c u a t r o de las cuales (las úl-
t i m a s ) s i r v e n de l í t t y t e entre Asturias 
y Ga l i c i a . T i e n e var ios r ios tributarios, 
y a l g u n o s puen tes . 
E o c ó f o r o , s. m . E n l o m . Género de 
E O N E E P A L E P I B E P I C 
l e p i d ó p t e r o s , que comprende siete ú 
ocho especies. 
E o i a n t o , s. m . B o t . Genero de 
plantas labiadas, cuya ú n i c a especie es 
indígena del Áf r i ca a u s t r a l . 
E o l i a , Geog. V . EÓuda. 
E o l i n u o , u n . V. Eolio. 
E ó l i d n , s. f. C o n q u i i . G é n e r o de 
moluscos p o l i b r a n q u i o s , f a m i l i a de los 
dermobrancos. I! Geog. R e g i o n de la 
Tesalia a n t i g u a . 
E ó l l d c s , s. y a d j . Mi t ^Descend i en t e 
de Eolo. 
E o l í p i i a , s. f. F í s . Globo 6 bola 
hueca de m e t a l , que r ema ta en t u b o 
de boca m u y est recha; l lena de agua 
y puesta at fuego despide el vapor con 
mucha fuerza. 
E o l i o , H n . s. Geog. E l n a t u r a l de 
Eolia. II ad j . Per tenec ien te á E o l i a , ó 
á sus na tura les . H E o l i o s , s. m . p l . 
ffist. Pueblos .gr iegos , de ta raza h e l é -
nica, descendientes de Eolo (n ie to de 
Deucalion.) H i i b í t á r o n en u n p r i n c i p i o 
el norte de la Tesal ia , y e s p a r c i é n d o s e 
d e s p u é s s in cesar, p o n e i r á r o n hasta el 
Peloponeso. En el a ñ o 1 I 2 Í , antes de 
Jesuc rLs í ro , de jaron lá Grecia y p a s á -
ron á establecerse al Asia Menor , cuya 
parle Noroeste t o m ó de el los el n o m -
bre de E ó l i d a . ¡¡ s. m . F i l o l . El d i a -
lecto de los eol ios; es el que menos se 
aparta de la l engua p r i m i t i v a y l lene 
mucha a f in idad con el l a t i n , d i f i r i e n d o 
poco del d ia lec to d ó r i c o ; e s t á t en ido 
entre los filólogos por uno de los mas 
elegantes, armoniosos y f lu idos . Safo y 
Corina han escri to en d ia lec to , eol io, 
E o l o , M i t . H i j o de J ú p i t e r y de M e -
ná l ipe ; n o m b r a d o rey de los v ien tos á 
las ó r d e n e s de N e p t u n o , s e l e r e p r e -
senta sentado en el cen t ro de una c a -
verna tenebrosa donde ios t e n í a á buen 
recaudo sujetos con f o r t i s i m a s cade-
nas. Guando U Ü s e s a r r i b ó à los d o m i -
nios de Eo lo , que reinaba en las islas 
v u l c â n i c a s ( d e s p u é s Eo l i ) el d ios , a d -
mirado de la s a b i d u r í a de aque l , le re-
galó unos odres ó pellejos donde es-
t á b a n h e r m é t i c a m e n t e cerrados los 
vientos con t ra r ios á la n a v e g a c i ó n del 
h é r o e g r i e g o . Pero los c o m p a ñ e r o s de 
l í l i s e s , m u e r t o s de cu r io s idad , a b r í é -
ron d ichos odres , y e s c a p á n d o s e f u -
riosos los huracanes l e v a n t á r o n l a n 
h ó r r i d a borrasca que hizo n a u f r a g á s e n 
todos los v a j e l c s . = I I i j o de Heleno y 
nieto de Deuca l ion ; d ió su n o m b r e á los 
eolios. 
E o l ó d i c o n , s. m . a n t . I n s t r u m e n t o 
m ú s i c o de v i en to . 
E o l o - d ó i ' l c o , c a . a d j . F i l o l , Que 
part icipa de los dialectos eolio y d ó -
rico. 
E o n , M i t . N o m b r e de la p r i m e r a 
mu je r , en el s i s tema de los fenicios-; 
su Eva y su P i r r a . 1! de Beaumont ( E l 
caballero) B i o g . Personaje de lá cor-
le de L u í s X I V . C u é n t a s e de él c u r i o -
s í s i m a s aven turas , pues su c s t e r io r de 
mujer h a c í a que le s e n t á s e n per fec ta -
mente los ves t idos del be l lo sexo, t an to 
que el suyo fué a m b i g u o y p r o b l e m á -
tico hasta su m u e r t e acaecida en L o n -
dres, 1810, habiendo él nacido en T o n -
nerre (F ranc i a ) 1728- E n t r e muchas 
proezas suyas, no poco escandalosasal-
gunas, figura nada menos que u n t rata-
do d i p l o m á t i c o que c o n s i g u i ó ce lebrar 
en traje de m u j e r ; como agente secreto 
de L u í s V , cerca de la e m p e r a t r i z I s a -
bel de Rus ia , la cual se a p a s i o n ó de él 
y f i rmó cuanto qu i so , e s t a b l e c i é n d o s e 
una perfecta a r m o n í a en t re las cor les 
de Rusia y F r a n c i a (17S6). Se han p u -
blicado d e s p u é s de su m u e r t e 13 t o -
mos de sus obras , en t re e l las , a lgunas 
de po l í t i ca y e c o n o m í a r e n t í s t i c a , con 
el t í t u lo de « los pasa t iempos de l ca -
ballero de E o n . f t = E L Breton ; je fe de 
los-eon ios . 
E o n e e , p i . Sect. r e i . Seres i n t e r -
medios, inven tados por los g n ó s t i -
cos, para l l ena r la d i s tanc ia que d e c í a n 
« i s t i r en t re el Dios supremo y e l F e -
hovah de los j u d í o s (del cua l h a c í a n 
una d i v i n i d a d secundar ia ) ; entre el 
Padre y el H i jo ó C r i s t o ; entre este y 
los hombres . E l n ú m e r o de estas abs -
tracciones, con t í t u l o de rea l idades , 
era i n d e f i n i d o , pero p o d í a n agruparse 
en d i fe rentes clases. Unos c o n l á b a n 
hasta 3(>3; o t ros no p a s á b a n de 30: • 
E o i i i o , míi». s.Sect.. r e í . N o m b r e de 
onos herejes que estaban persuadidos 
de que su j e f e , E o n el b r e t ó n , h a b í a 
de r e suc i t a r como j m r z de v ivos y 
m u e r t o s . — a d j . Concerniente ó r e l a t i v o 
á d icha secta. 
E n n l t a , V . EOXIO. 
E o s , s. m . A n a t . N o m b r e dado por 
a lgunos a n a t ó m i c o s al con to rno de los 
o jos . 
l í o « f o r o , s. m . Z o o l . G é n e r o de i n -
fusor ios , h i d a t í n e o s . 
E i m c r i d e , s. f. B o t . G é n e r o de 
p lantas de la p e n l a n d r i a m o n o g í n i a , 
o r i g i n a r i o de Aus t r a l a s i a . 
E p i i e r í i l e o , d e a . ad j . Parecido á ia 
e p á c n d e . ^ E p á c r ü í e í . s. f. p l - F a m i -
lia de p lantas , cuyo t ipo e.s la e p á c r i d e . 
E i i n c t a , s. f. F i l o l . N ú m e r o que Í n -
dica y reasume lodo el espacio de t i e m -
po que se debe a ñ a d i r al a ñ o luna r 
para i gua l a r lo al solar; en o t ros t é r ' 
m i n o s : el n ú m e r o de dias en que el 
a ñ o solar escede al l u n a r c o m ú n de 
doce l unac iones , ó el n ú m e r o de dias 
que la luna de d i c i e m b r e t iene en el 
p r i m e r o de enero , contados desde el 
ú l t i m o n o v i l u n i o . Siendo de unos o n -
ce dias la d i fe renc ia en t r e el a ñ o l u n a r 
y el solar, la epacta aumenta cada a ñ o 
desde este n ú m e r o al de v e i n t i n u e v e , 
y cuando ha Uegddo á c u m p l i r l o se s u -
pune u n nuevo mes l u n a r in t e rca lado . 
As í esta voz (del g r iego epac t a i emera i ) 
s ignif ica cíííij i n t e r c a l a d o s - \\ E l a ñ a l e -
jo ó l í b r i t o que anua lmen te sale á luz , 
para el r é g i m e n y ó r d e n de l rezo d i -
v i n o . 
E p a c t a l , a d j . Concern ien te 6 re la-
t i v o á la epaela. 
E p a c t i l t n , s. f. Epac t a , a ñ a l e j o ó 
b u r r i l l o . 
E p a l l o , s. m . E n t o m . G é n e r o de co-
l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , f a m i l i a de los 
c a r á b i c o s , t r i b u de los s u b u l i p a l p o s . 
E i t A f o . M i t . H i j o do J ú p i t e r y de 
í o . F u é robado d e s p u é s de su n a c i -
mien to por la celosa Juno y en t regado 
á los c ú r e l e s ; pero J ú p i t e r i r r i t a d o los 
m a t ó . 
E p n f r a , s. f. E n t o m . G é n e r o de co -
l e ó p t e r o s s u b p e n l á m e r o s , l o n g i c ó r -
n eos, creado para una especie de las islas 
F i l i p i n a s . 
E i i n r r o d i t n , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s s u b p e n t á m e r o s , de la 
f a m i l i a de los m a n c i a n o s . 
E p a f r o d i t o , B i o g . C é l e b r e l i b e r t o 
y secretar io de N e r ó n , q u i e n c o n s i -
g u i ó de él que le ayudara á matarse 
en sus ú l t i m o s m o m e n t o s , y cuando ya 
se acercaban los que lo p e r s e g u í a n por 
ó r d e n de l Senado. D o m i c i a n o hizo m a -
ta r á Epaf rod i to en cuanto supo el he -
cho y el pos t re r servic io que h a b í a 
prestado á su s e ñ o r . 
E p a g m à s t l c í » , a d j . f. P a t o l . E p í -
teto dado á una ca len tura que a u m e n -
taba de i n t e n s i d a d desde su p r i n c i p i o 
hasta su t e r m i n a c i ó n 
E p a g o K O , s. m . F i l o l . N o m b r e de 
c ier tos mag i s t r ados de Atenas , que e n -
t e n d í a n especialmente de las causas co-
merc ia les . 
R ( i n g ó m c i i o , s. y ad j . m . C r o n o l . 
N o m b r e y e p í t e t o de los c inco dias que 
los p r i m i t i v o s egipcios y caldeos a ñ a -
d í a n á los d e m á s de su a ñ o , desde el 
e s t ab lec imien to del ciclo can icu la r . 
E p a g r i o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , f a m i l i a de los 
c u r c u l i ó n i d o s g o n a l ó c e r o s . 
E p a l p a t i o , d a . ó , E p á l p e o , p e a . 
a d j . Z o o l . D í c e s e de a lgunos insectos 
cuya boca e s t á desprovis ta de pa lpos . 
E p n l p r b i - a d o , d a . ad j . Z o o l . Des -
p r o v i s t o de p á r p a d o s . 
E p a l p é b i - e o , b r e a . V. EpaLPE-
BRADO. 
E p a l d - f l , s. m . Bo t . G é n e r o de p l a n -
tas, de ia famil ia de las s i n a n t é r e a s , i n -
d í g e n a de la N u e v a - H o l a n d a y de otras 
reg iones . 
E p a l t í d e o , d e a . a d j . an t . P a r e c i -
do al epaltes. I | E p a l t i d e a s , s. f. pl._Fa-
m i l i a de p lantas , cuyo t i p o es el g é n e r o 
epaltes.. 
E p a m t n o n d a » , B i o g . C é l e b r e gene-
r a l tebano. E s p u i s ó de Tebas á los lace-
demon ios , les g a n ó la c é l e b r e ba ta l la de 
L e n c t r e é s , f u n d ó á M e g a l ó p o l i s en A r -
cadia , y a l c a n z ó en el a ñ o 3(i3 antes 
de J . C. la c é l e b r e v ic to r i a de M a n t i -
nea, en la que r e c i b i ó una h e r i d a m o r -
t a l . 
E p a n a d i p l o s i s , s. f. R e t , F i g u r a 
que consis te en r epe t i r ai fin de l ú l -
t i m o m i e m b r o de u n [ i c i í o d o , la pala-
b r a ó pa labras i n i c i a l e s del p r i m e r 
m i e m b r o . 
E p a n á f o r a s , s. f. R e t . F i g u r a que 
se comete cuando e m p i é z a n con una 
m i s m a palabra segu idamente d i f e r e n -
tes versos, c l á u s u l a s ó sentencias . 
E p a n t t l e p M l s , s. f. B e t . F i g u r a que 
se comete cuando se r ep i t en al findei 
p e r í o d o las m i s m a s palabras con que 
c o m e n z ó . 
E p i m á g t r o f e , s. f. Re t . F i g u r a que 
se comete cuando s e c o l ó c a n y ponen 
en o t ro ó r d e n las palabras antes d i -
chas , para hacer mas percep t ib le la 
sen tenc ia . 
E p á n o d e , R e t . V . Regres ión. 
E p a n ó N t o K í M , s. f. Ret . Especie de 
c o r r e c c i ó n que consiste en re t raer ó 
enmendar la palabra ya d icha . 
J G p a n t a , a d j , f. Bo t . D í c e s e de a l -
gunas setas que nacen en las flores de 
los vejetales. 
E p a r n p e t á l e o , l e a . a d j . B o t . Des-
p rov i s to de p a r a p é t a l o s ; como a lgunas 
l lo res . 
E p n r o z o , Geog. L . con 13 vec. en 
la p rov . de N a v a r r a d i ó c . de P a m -
plona . 
E p e i r a , s. f. E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos a r á c n i d o s , que a b ú n d a n en los 
contornos de P a r í s . 
E p é i i t c a l s , s. f. G r a m . F i g u r a que 
se comete cuando se i n t c r i i o n e una 
le t ra ó s í l a b a en medio de la pa lubra 
ó d i c c i ó n para hacerla mas l a r g a . 
E p e n t é t i c o , c a . ad j . G r a m . A ñ a -
d ido ó in te rpues to por e p é n t e s i s ; p r o -
pio de esta, que la envuelve . 
E p é o l o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insectos h i m e n ó p t e r o s me l i f i c i anos . 
E p e r l a n o , s. m . i c t i o l . G é n e r o de 
peces m a l a c o p t e r i g i o s a b d o m i n a l e s , fa-
m i l i a de los saimones: pescado f l u v i a l , 
cuyo cuerpo es delgado y r e d o n d o , y 
su boca bastante g r ande . Se hace n o -
ta r por su color plateado y la d e l i c a -
deza de su carne . 
E p e r n e a , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas, de la f a m i l i a de las p a p i l i o n á c e a s . 
E p c r n o i t , Geog. C. de F r a n c i a , con 
1,600 hab . II ( J . C. Nogaret DE l a v a -
l e t t e ) B i o g . F a v o r i t o de E n r i q u e I H 
de F r a n c i a , que c o n s i g u i ó los m a y o -
res empleos y d ign idades del r e ino , en 
pago de bajas é ind ignas complacen -
cias. O b t u v o mas adelante la con f i an -
za de E n r i q u e I V , en cuya carroza 
estaba cuando fué asesinado este m o -
narca. H izo da r la regencia á M a r í a 
d e M é d i c i s , que lo d i s t i n g u i ó m u c h o , 
pero R i c h e l i e u le a r r e b a t ó la g rac ia de 
L u í s X I I I , d á n d o l e , para elejar lo de 
la cor te , el gob ie rno de la Guyena , 
donde m u r i ó en 1 6 Í 2 á los 88 a ñ o s de 
su edad. 
E p c u f l , B i o g . H i j o de P a n ó p e a , a r -
t is ta c é l e b r e por haber cons t ru ido el 
famoso caballo de madera , que fué la 
r u i n a de T r o y a . 
E p i a i u , s. f. M e d . Especie de fie-
b re á l g i d a . 
E p i a l t o , s. m . Zoo l . G é n e r o de c rus -
t á c e o s d e c á p o d o s , b r a q u i u r o s , f a m i l i a 
los o x i r i n c o s . 
E p l b a t e r i o , s. m . H i s t . D i scu r so en 
prosa ó en ve r so , que todo c iudadano 
gr iego ó r o m a n o d i r i g í a á sus amigos , 
cuando regresaba de u n l a rgo via je , 
y en el c u a l espresaba su r econoc i -
m i e n t o á los dioses. 
E p l b a t o , s. m . H i s t . Soldado de ma-
r i n a , 6 s i m p l e m e n t e m i l i t a r embarca-
do con des t ino á a l g ú n p u n t o ; en t r e 
los g r i e g o s . 
E p l M a f l t e c i a , s. f. B o t . Crec imien to 
debido al desar ro l lo g e r m i n a d o r de los 
c o r p ú s c u l o s r ep roduc to res , en las par-
tes donde se f ó r m a n . 
' E p l b l a s t é t l c o , c a . ad j . B o t . Que 
t i e n e ó presenta el c a r á c t e r de la e p í -
blastecia. 
J&j>ii>ln*to. s. m . B o t . A p é n d i c e q u e 
p i i í i r n e c e oí hlasto de a lgunas p l a n t a » 
g r a m í n e a s . 
E p i b i e i n o , s. m . B o t . - G é n e r o r e d u -
cido de plantas , de la f a m i l i a de las or-
q u í d e a s , compuesto de una sola espe-
cie i n d í g e n a de la Nueva Holanda . 
E p i c á l e n , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s h e t e r ó m e r o s , f ami l i a de los 
l a x i c ó r n e o s . 
K p i en m e n t e , adv . de m o d . De u n 
modo é p i c o , en forma ép ica ó epopeya. 
E p i c i i n t o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s t a x i c ó r n e o s de Java. 
E p i c á t - l d o , s. m . Z o o l . D i v i s i o n de 
e n m á r e u s i s ó p o d o s , p a r á s i t o s , que v i -
ven sobre otras conchas. 
E p i t r n r l s , N i s t . Cortesana i n t r é p i -
da de R o m a ; acusada de haber consp i -
rado cont ra N e r ó n , n e g ó o b s t i n a d a -
men te en el t o r m e n t o , pero t emiendo 
que la fuerza del dolor le arrancase al 
fin el secreto, se a h o r c ó con su c e ñ i -
dor . 
E p i c a r m o , B i o g . Poeta y filósofo 
p i t a g ó r i c o , que f lo rec ió en Siracusa, 
cua t ro s iglos y m e d i o antes de J . C. 
P lan to i m i t ó sus obras d r a m á t i c a s , 
que se han ( lerdtdo. 
E p i c a r p a n t o . t a , ad j . B o t . D í c e s e 
de ciertas p l an t a s , cuyo ovar io sos t ie -
ne la flor. 
E p i e a r p i n d o , d a . ad j . B o t . Soste-
nido por el f ru to ó adhe r ido á é l , 
E p i e á r p l c o , c a . ad j . ¡Bot. C o n c e r -
n ien te ó re la t ivo al ep ica rp io . 
E p i c n r p i o , s. m . Bot . M e m b r a n a 
que reviste e s t e r í o r m e n t e el pe r i ca rp io 
de las p lnntas . n M e d . Especie de t ó -
pico f e b r í f u g o , que se apl ica con el ob^ 
je to de ca lmar la violencia de c ier tas 
ca len lu ras , ó r e ta rda r los parasismos 
de las fiebres i n t e r m i t e n t e s . 
E p i r a r p u r o , s. m . G é n e r o de p lan -
tas m ó r e a s , establecido para unos á r -
boles lactescentes de la I n d i a . 
E p i c a u m a , s. m . M e d . Ú l c e r a dft 
la c ó r n e a t rasparen te del o jo , que so 
forma enfrente d e l a p u p i l a ; y s e g ú n 
C h o m e l , ú l c e r a que resul ta de la a c c i ó n 
del fuego. 
E p i c a u t o , s. m . E n t o m , G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s h e t e r ó m e r o s . 
E p l c é d l c o , e a . ad j . Concerniente ó 
r e l a t ivo al ep iced io . 
E p i c e d i o , s. m . E l e g í a ó c o m p o s i -
c ión f ú n e b r e que a n t i g u a m e n t e se r e -
ci taba delante de a l g ú n d i f u n t o antes 
de dar le s epu l tu r a . | | Cua lqu ie ra c o m -
pos i c ión a p o l o g é t i c a ó hecha en a l a -
banza de a l g u n o , d e s p u é s de su m u e r -
te, en versos m e l a n c ó l i c o s y dulces , ó 
b i e n h e r ó i c o s , sentenciosos y graves 
ele . 
E p i c e n o , n a . a d j . G r a m , D í c e s e de 
los nombres ó vocalizaciones especia-
les, que bajo una m i s m a t e r m i n a c i ó n 
c o m p r é n d e n ambos sexos; v . g . H o m -
bre , m i l a n o etc. 
E p l c c r á H t t c o , c a . ad j . M e d . D e -
n o m i n a c i ó n apl icada á los sustancias 
emol ientes a temperantes , ó que s econ -
s i d e r á b a n eficaces para d i s m i n u i r l a 
ac r imon ia de los humores . S u s t a n t i v ó -
se en la t e r m i n a c i ó n mascu l ina . 
K p i c e r c o , c a . ad j . E r p e t . Que t i e -
ne, al fin de la cola, una especie de-
cascabel ó cosa t a l . — E p t c e r c o s , s. m . 
p l . Grupo de rep t i l e s of idianos, que 
comprende las cu lebras 6 serpientes 
de cascabel. 
E p i c e r o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s c u r c u l i ó n i d o s de M é j i c o y 
de los E s t a d o s - U n i d o s . 
E p i c e y o , V . EpfCEOio. 
E p i c i c l í c » , c a . a d j . A s t r o n . p e r t e -
n e c i e n t e ó concerniente a l e p i c i c l o ; v. g . 
M o v i m i e n t o e p i c í c l i c o . 
E p i c i c ! o . s. m . A s t r o n . C i r c u l o c u -
yo cen t ro se supone estar en la c i r -
cunferencia de o t r o . = a n t . Ó r b i t a c i r -
cu la r cuyo centro se s u p o n í a mover se 
sobre la c i r cunfe renc ia de u n c í r c u -
lo mayor l l amado deferente, y que aer • 
v ía para espl icar los m o v i m i e n t o » d i -
rectos, r e t r ó g r a d o s ó es tacionarios de 
los planetas . 
E p i c i c l o i d e , s . i f . G e o m . Curva q u * 
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r e su l t a de la r e v o l u c i ó n de u n p u n t o 
de la c i r c u n r e r e n c i a de u n c í r c u l o , 
que g i r a sobre la par te conveja y c ó n -
cava ( U o t ro c í r c u l o . 
Eplc lero , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insec tos ca l c id i anos . | | H e r e d e r o ; en 
Grecia. 
Epletidlas, s. f. pl. Htst. Fiestas 
aunienses en hooor de Ceres. 
E p i c i i r t t t , s. f. Entom. Género de 
insfccios \iemíiHer03. = B(íi. Hombre 
que se da al nec ta r io cuan i lo e s t á so-
b r e el r e c e p t á c u l o de la flor, 
É p i c o , e n . ad j . Propio de la epope-
ya , concern ien te ó re la t ivo á la poesia 
h e r ó i c a , ó los poemas como la A r a u -
c a n a etc. II E levado, s u b l i m e en c o n -
ceptos p o é t i c o s , q » e t iene el s a b u r ó 
gusto naajestuosamenie grave y sen-
tencioso de la epopeya; hab lando de 
ciertas composic iones a n á l o g a s , y aun 
de las l í r i c a s , s e g ú n los temas ó a s u n -
tos . 
E p i c ó l i e a , s. y a d j . f. A n a l . Reg ion 
de Ib superficie a b d o m i n a l , co r r e s -
pond ien te á las d iversas partes d e l 
c o l o n . 
B p i c ò i i c o , oa. à d j . A n a t . Que per-
tenece ó se refiere á las d i l e ren tes pa r -
ies del colon. II Bi l ioso c o l é r i c o . 
Epico m h o , s. m . H í s i . Cada una de 
' las bols i tas l lenas de d i n e r o , que se ar-
r o j á b a n al pueb lo en Cons t an t i nop l a , 
cuando a lgunos de los emperadores de 
Or ien te salla de la iglesia donde ' aca-
baba de ser coronado. 
E p í c a m n , s. m . A n a t . M o n s t r u o 
con dos cabezas sobrepuestas , 
EplcóiMclo, s. m . E n t o m . G é n e r o 
de insectos c o l e ó p l e r o s l a m u l i c ó r n e o s . 
Epicomin, s. f. A n a l . M o n s t r u o s i -
dad de la cabeza, 6 i n s e r t a c i o n de una 
cabeza sobre o t r a . 
Epleomiano, n a . ad j . A n a t . Que 
t iene dos cabezas sobrepuestas . 
E p l c ó m l o o , ca . ad j . A n a t . Que pre-
senta el c a r á c t e r de la ep icomia ; p r o -
pio de este f e n ó m e n o m o n s t r u o s o , r e -
l a t i vo 6 concerniente á é l . 
.Epicomlo, min. V. Epicomia.vo. 
E p l c ó n d l l o , s. m . A n a t , N o m b r e 
£ o n que Chaussicr . designa la e m i n e n -
cia s i tuada en la par te i n f e r io r ó cabeza 
m e n o r de! h ú m e r o , y á la tube ros idad 
es terna de este hueso , que s i rve para 
da r i n s e r c i ó n al l i g a m e n t o l a t e ra l este-
r i o r de ta a r t i c u l a c i ó n h ú m e r o - c u b i t a l . 
E p I c ó n d l l o - c u U l t a l , s. y a d j . m . 
A n a l . N o m b r e y e p í t e t o de l m ú s c u l o 
sesto de l codo, que se es t iende desde 
el e p i c ó n d i l o ó t ube ros idad esterna de l 
h ú m e r o á la par te s u p e r i o r del c ú b i t o . 
E p i c ú n d l I o - r a d i M l , S. y ad j . m . 
M ú s c u l o sup inad or del brazo, que va 
desde ei e p i c ó n d i l o hasta el t e r c io s u -
per io r de las partes supe r io r y es te r -
na del r a d i o . 
E p I c ó n d i l o - H u p r n - t n c t a c n r p I n -
oo, s. y ad j . Segundo m ú s c u l o r ad ia l 
e s t e r n o , que nace en el e p i c ó n d i l o , 
t e r m i n a en el lado rad ia l y es ter ior de 
la base de l te rcer hueso del me taca r -
, po, y cuyo uso p r i n c i p a l es dob la r la 
mano hacia la cara esterna y lado r a -
dia l de l antebrazo. 
E p l c ó n d i l o - s i i p r a - r a l a n s é t i c o -
¡•unimi, s. y ad j . m . A n a t . M ú s c u l o 
que toma o r i g e n del e p i c ó n d i l o y t e r -
mina en Jareara in te rna de las s e g u n -
das y aun de las terceras falanges de 
los cua t ro ú l t i m o s dedos, siendo su o f i -
cio n a t u r a l estender la tercera falange 
sobre la segunda , esta sobre la p r i m e , 
ra y asi suces ivamente hasta ta a r t i -
c u l a c i ó n r a d i o - c a s p i a n a . 
E p l c ó n d n o - s n p r n - f a l a i i g é t í c o , 
« • y a d j . m . A n a t . M ú s c u l o que e s t á 
l i gado por una par te á la tuberos idad 
esterna de l h ú m e r o por d e n t r o del 
m ú s c u l o precedente; y por la o t r a á la 
cara con veja de la segunda y tercera 
falange del dedo au r i cu l a r 6 m c o i q u e . 
E p i c ó p t e r o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de n i m e n ó p t e r o s cateidianos. cuya 
p r i n c i p a l especie habi ta en I n g l a t e r r a . 
E p J c o r d o , s. m. Anat, V, M é s e n t e -
r í o . 
K p i c o r i o n , s. m . A n a t . M e m b r a n a 
t e t a ] , l l amada as imismo m e m b r a n a c a -
auca . 
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E p l c o r ò l e o , l e á . a d j . B o l . Dícerse 
de las l lores c u y a corola se i m p l a n t a 
sobre el o v a r i o . 
Eplcovol la , 5. f. B o t . Es t ado de 
u n a p l a n t a con flores o p i c o r ó l e a s . 
E p i c r á n e o , s. m . A n a l . N o m b r e 
dado por a lgunos a n a t ó m i c o s a l m ú s c u -
lo o c c l p í t o - f r o n l a ) . IIZool. P i e i a del 
cráneo de los inseaos, que comprende 
la mayor parle dela cabeza, cuya re-
'gion superior ocupa. 
Eptcrautano, un. adv . V. EpicrA-
nico. 
E p t c r á n l c o , oa. ad j . A n a t . y Z o o l . 
Per teneciente ó r e l a t ivo al e p i c r á n e o . 
Eptcrttsiw, s. f. M e d . T r a t a m i e n t o 
s i n g u l a r de a lgunas enfermedades, con 
c ier tos p re tend idos r e m e d i o s , á loscua-
les no pocos h u m o i i s t a s a t r i b u y e n la 
v i r t u d de co r r eg i r p a u l a t i n a m e n t e los 
h u m o r e s v i c i ados . 
Epict-uto, s. m . E r p e t . G é n e r o de 
r ep t i l e s o í i d i a n o s , de la f a m i l i a boa. 
Eplcreslft, s. f. J u i c i o , censura , 
c o n f i r m a c i ó n de u n discurso 6 r azona -
m i e n t o sobre a lguna ma te r i a 
Eplcr iunto , s. m . B o t . G é n e r o de 
plantas o r q u í d e a s , e p i d é n d r e a s , e s t a -
b lec ido para una especie h e r b á c e a , de 
Java. 
Epicr i s i s , S. f- M e d . Ju ic io que se 
fo rma sobre m o t i v o s s i n t o m á t i c o s , 
acerca del resul tado ó éx i to de una e n -
f e r m e d a d . 
E p l c i e t o , B i o g . F i l ó s o f o e s t ó i c o , 
c é l e b r e por su ina l t e rab le paciencia 
consignada en su m i s m a m o r a l , r e d u -
c i d a á estas dos palabras : abstente , 
r e s i g n ó t e . N a c i ó en H i e r á p o l i s en F r i -
g i a por los a ñ o s 7 8 antes de J . C. 
E p i c ton i it no, tin, ó Eplctvnlo, 
uia . a d j . M i t . Di jose de los dioses t e r -
res t res , por o p o s i c i ó n á los dioses i n -
fernales. 
E p i c ú r e o , r e a . ad j . Per teneciente 
ó r e l a t ivo á E p i c u r o , á su secta, á los 
e p i c u r i s t a s . || F a m . Sensual , v o l u p t u o -
so, l ú b r i c o , l a sc ivo , en t regado A los 
placeres, b l a n d u r a s , de l ic ias , torpezas 
ó l iv i andades , j) s. V . Epicuiusta. 
Epicur i smo ó Epicure i smo, S. m . 
Sis tema filosófico de E p i c u r o , d o c -
t r i n a r i o g r i ego por los al ios 312 antes 
de Jesucr is to , que esplicaba la c r e a c i ó n 
de l un ive r so po r el coocurso evc t i t ua l 
de los á t o m o s ; a d m i t í a var ios dioses 
i n i p r o v i d e n t e s ó m i r á n d o l o todo con 
abso lu ta i n d i f e r e n c i a , y h a c í a cons i s t i r 
la b i enaven tu ranza en el c u l t i v o del en. 
t e n d i m i e n t o y en la I r a n q u i l a p r á c t i c a 
de las v i r t u d e s ; pero sus d i s c í p u l o s 
d e s n e t u r a ü z á r o n esta filosofía opues ta 
al v i c io , s u s t i t u y e n d o á los goces puros 
é in te lectuales que f o r m á b a n el encan-
to de su sabio maes t ro , (a v o l u p t u o s i -
dad mas re t inada y u n l u j o c o r r u p t o r 
de s e n s u a l i s m o . A s í f u é c a l u m n i a d o 
E p i c u r o , y asi q u e d ó en p rove rb io m a -
lamente su desna tu ra l i zado y nunca 
c o m p r e n d i d o s i s tema. 
E p i c u r i s t a , s. F i l o l . Sectar io ó par-
t i d a r i o de l e p i c u r i s m o ; a d m i r a d o r de 
E p i c u r o , ó de sus d o c t r i n a s . Ú s a s e 
t a m b i é n como a d j . , po r lo r e l a t i v o í 
este filósofo, á su d o c t r i n a y p r o s é l i t o s , 
aunque menos que e p i c ú r e o . 
E p i c u r o , B i o g . C é l e b r e filósofo 
g r i e g o , n a t u r a l de Garge t tos , v i l i a cer-
ca de Atenas . V . Epicurismo, en c u a n -
to á su s i s t ema . 
E p l d a n r o , Geog. an t . N o m b r e de 
t r es c iudades gr iegas . 
E p i d e m é t i c o , s, m . H i s t . Especie 
de a p o s e n l a d o r ó encargado de p r o p o r -
c ionar a l o j a m i e n t o para la t ropa en e l 
e j é r c i t o r o m a n o . 
E p i d e m i a , s. f. E n f e r m e d a d que 
afl ige y a t r i b u l a por a l g ú n t i e m p o á 
cua lqu i e r a p o b l a c i ó n <í comarca , a t a -
cando s i m u l t á n e a m e n t e cons iderable 
n ú m e r o de personas , y p r o p a g á n d o s e 
por la c o m u n i c a c i ó n ó contacto con la 
cansa c o m ú n y acc iden ta l de que p r o -
v iene ; como por e j emp lo , de la a l t e r a -
c ión d e l a m b i e n t e a t m o s f é r i c o , de las 
sus tancias a l i m e n t i c i a s de la r á p i d a y 
e s t r a o r d i n a r i a t r a n s i c i ó n de las es ta-
ciones, saS cambios r epen t inos ; de la 
i n t r o d u c c i ó n de l m a l por cua lqu i e r i n -
d i v i d u o que l l ega (S a r r i b a con tag iado 
EPID 
de o t ra p a r l e e tc . Usase t a m b i é n en el 
sen t ido m e t a f ó r i c o , con re fe renc ia , á 
cosa que d a ñ a m o r a l m e n t e , que r e p u g -
na; y t a m b i í m á cosas no ma las que se 
p r o p ó y a n r á p i d a m e n t e . ) ] p l . H i s t . F ies -
tas celebradas en t re los g r i egos , al r e -
greso de u n p a r i e n t e , de u n a m i g o . — 
á e Á p o l o \ l iestas a n u a l m e n t e c c l f b r a -
das por los h a b i i a n i e s de Delfos, en 
lienor de Apolo. 
í i p l d t m i a l , V. Epidémico. 
titidémico, « i . adj. Perteneciente 
ó re la t ivo á la e p i d e m i a ; que la p r o d u -
ce ó t iene a n a l o g í a con e l la . j | F i g . Que 
se propaga con la m a y o r ve loc idad ó 
r ap idez ; especia lmente hab lando de 
pasiones y v ic ios . 
Epidemlui-go, s. m . H i s t . T í t u l o 
que d á b a n los co r in t i o s á los m a g i s -
t rados que anua lmen te e n v i á b a n á P o -
l i d e a , como ¡ j o b e r n a d o v e s y j u s t i c i a s . 
Epidepm, s. n i . Z o o l . N o m b r e dado 
á la p r o l o n g a c i ó n l ame la r i a que exis te 
en el i n t e r i o r del t ó r a x de los an ima les 
a r t i cu l ados , que esmas 6 menos m ó v i l . 
E p i d é n d r i - » , ea . ad j . B o t . A n á l o g o 
ó parecido al e p i d e n d r o . j l E p i d é n d T e a s , 
s. f. p l . T r i b u de p lan tas o r q u í d e a s , 
cuyo t i p o es el e p i d e n d r o . 
Epldendi-o, s. m . B o t . G é n e r o de 
p lantas o r q u í d e a s , d e l a A m é r i c a m e -
r i d i o n a l , cuyas especies su rgen p a r á s i -
tas sobre la corteza de los á r b o l e s . = 
dba. ad j . D í c e s e de c ie r tas p lan tas p a -
r á s i t a s que crecen sob re la corteza de 
los á r b o l e s . 
Eplderui lndo, da. ad j . H i s t . O a t . 
C u b i e r t o de una e p i d e i m i s . 
E p i d é r m i c o , ca . ad j . A n a t . P e r t e -
neciente ó r e l a t i v o á la e p i d e r m i s . |f 
S is tema ê p i d é r m i c o ; s is tema que c o m -
prende la e p i d e r m i s c u t á n e a y l a q u e 
se desa r ro l l a en las m e m b r a n a s m u -
cosas. II E s c a m a s e p i d é r m i c a s ; las 
qoe e s t á n fo rmadas por la e p i d e r m i s , 
con la dureza de conchas, y f i g ú r a n es-
pecia lmente en los r ep t i l e s escamosoc; 
siendo de notar que en los m u y c o r p u -
lentos y fuertes res is ten a l afi lado c o r l e 
de las hachas con que se p a n e la l e ñ a . 
Epidermis , $. f. A n a t . M e m b r a n a 
es ter tor que cubre el c ú t i s . ( A c a d . ) 
^ S u s t a n c i a seca, b l anquec ina y s e m i -
t rasparenle en el estado n o r m a l , que 
funna la ú l l i m a m e m b r a n a ó capacono-
c:Ja en t r e tos a n a t ó m i c o s con el n o m -
b i e de c u t í c u l a ó sobre -cu t i s . Esta 
m e m b r a n a es i n o r g á n i c a , carece e n t e -
r a m e n t e de fibras, vasos y n e r v i o s , y se 
cons idera como u n p r o d u c t o de s e c r e -
c i ó n de l d e r m i s , ó una par le de l cue rpo 
mucoso desecado por la a c c i ó n del a i re , 
s i r v i e n d o como de b a r n i z á toda la p i e l . 
1] Bo t . M e m b r a n a d i á f a n a é inco lo ra 
que c u b r e todas las pa r tes d e l v c j e l a l , 
espuestas á ta a c c i ó n de l a i re y de los 
agentes a t m o s f é r i c o s . | | Z o o l . P i e l -que 
envuelve las conchas , y que es i n d i s -
pensable r e m o v e r pa ra dejar en t o d o 
su esplendor los coloros que las e m b e -
I l é c e n , l | por est. fig.Corteza, capa, sus 
per f ic ie , cascaron etc . 
E p l d e r m ó i t l e s , ad j . A n a l . Que t i e -
ne semejanza con la e p i d e r m i s . 
E p í d e n i s , s. f. C i r . A p l i c a c i ó n de 
u n vendaje ó l i g a d u r a . 
Kpidcsuio , s . r a . C i r . L i g a d u r a d e s -
l í n a d a á su je ta r u n apara to . 
E p l d l e n z ó m e n o , s. y adj . m . H i s t . 
Aten iense que rec lamaba el c u m p l i -
m i e n t o de una ley s e g ú n la cua l el p a -
r i en te mas cercano de u n d i f u n t o d e b í a 
casarse con s u m a s cercana ó d i r ec t a 
heredera . 
E p i d id i rao, s. m . Cuerpo o b l o n g o , 
v e r m i c u l a r , de lgado en el c e n t r o , pero 
a b u l t a d o en sus e s t r e m o s y aplanado 
de a r r iba abajo; que descansa l o n g i t u -
d i n a l m e n t e en el borde s u p e r i o r d e l 
t e s t í c u l o . Es u n c o n d u c t o rep legado 
sobre sí m i s m o que recibe l o d o s los 
t roncos s e m i n í f e r o s . 
E p l d l s c a l , a d j . Bol. . I n g e r i d o ó i n -
ser tado sobre e¡ d i s co . * 
EpidoslM, s. f- P a t q l . A c r e c e n t a -
m i e n t o de l n ú m e r o ó de la i n t e n s i d a d 
de los s í n l o m a s de una e fe rmedad . 
E ^ ú d o t i s , s. m . Sus tanc ia m i n e r a l 
con que se ha f o r m a d o u n s u b - g ó n e r o 
de s i l i ca to d i v i d i d o en dos especies. 
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E p l d r o m U , s - m . arvt. Mar. iEsnwi 
I de vela de b u q u e de s e g u n d o ó r d e n ^ 
• la m a r i n a g r i e g a , ' ^ 
1 Ep lero , s. m . E n t o m . G é n e r o d . 
i n s e r t o s c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s t¿ 
m i l i a de los c l a v i c ó r n e o a . ' ^ 
E p i r , s. m . U n d é c i m o mes del ¿ñr, 
so lar , en t r e los egipcios . •'• 
t p i f n n . a , s, ( . A p s n c i o n d mflIi-
ffisiacioo. h s una'de ias pfinciosK 
fpsiividadésguecelebra la Igfesía f 
el dia seis de ençroj • d r n t o m d i u J 
b ien de la a d o r a c i ó n d é l o s reyesraaeo." 
po rque con r e f e r e n c i a i u n ^ s a l t i í " ^ 
supone que los personajes adoj&dom 
de l N i ñ o - D i o s en el por ta l de-BelerT 
é r a n unos monarcas m u y sabios del 
Or i en te , y los mas profundos astnSno-
m o s de s u s i g l o . ' 
E p i f â n i o , ( S a » ) B i o g . Doctot del» 
ig les ia g r i e g a , arzobispo de Salaiami 
en C h i p r e . Vivió a l g ú n t iempo en Ja s ¿ 
l e d a d , se u n i ó con el c é l e b r e Hilarión t 
c o m b a t i ó con el m a y o r celo los ferrorès 
de A r r i o y - O r í g e n e s . M u r i ó e n 4 0 3 . • 
E p i r a r l n g e , s. m . Z o o l . «Spíei» 
de v á l v u l a es t recha que te rmina k i t , 
r i n ^ c de va r io s insectos h i m e u ó p t e r o t 
s iendo como u n a p é n d i c e del b o r d e é 
p e r i o r . 
i s p i t e g n , s. f. B o t . G é n e r o ^ep l io , 
t as , de la f a m i l i a de las Orobraíiqtiin, 
es tab lec ido para una especie dfelaAm^ 
r ica d e l N o r t e , que crece c o m a p a r á s i u 
en los hayas . "' , • / / - . , 
E p i f e n ó m e n o , s. m . M e d . Sfntoritl 
que sobreviene cuando una eoferd ièâd 
se ha dec l a rado , y que foritíaí como el 
c o m p l e m e n t o de los que han determi-
nado el c a r á c t e r de e l l a . ' ; * 
Epid lan lo , ta . ad j . Bo t . Dícese Ja 
las p lan tas cuyas flores nácen sitbre 
las hojas . 
Eps í l io , la . a d j . B o t . Que naced 
crece subre las hojas de las plantas.^ 
s. m . G é n e r o de p lantas Glariocotila-
d ó n * a s , que los b o t á n i c o s modernos 
han r e d u c i d o 4 una sola especie.. 
Eplt i l t i ias , s. f. p l . B o t . Sección de 
p i a m o s h e p á t i c a s , comprensiva de 
aquel las cuyos ó r g a n o s reproduc torc í 
n á c e n ó crecen en la superf ic ie delm 
hojas , 
EplUlospermo, mn. ad j . Bot.Diet-
se de los h e l é c h o s , á causa de que su 
f r u c t i f i c a c i ó n nace en g e n e r a l sobre los 
ó r g a n o s f o l i á c e o s . 
E p í f l s a r i o , r í a . a d j . Anat . -Qni 
t iene el c a r á c t e r de una ep í f i s i s . • 
E p í Q s i s , s. f, A n a t . E m i n e n e i s í s e i 
ó huesosa, separada d e l cuerpo princi-
pal de l hueso por unacapa carl j lagüfo-
sa, mas ó menos g ruesa . Es ta dispssi-
cion-de las e s t r emidades de los iiúeflis, 
ú n i c a m e n t e se observa en Ios,¿ó#eoe! 
cuando no se ha comple t ado la osifica-
c i ó n ; pero á- m e d i d a que esta seccoaso-
l i d a , l a a p í l i s i s desaparece y se t i áns -
fo rma en a p ó f i s i s . |¡ E n t o m . Género do 
insectos c o l e ó p t e r o ^ fieterómerijs> fe-
m i l i a d e - l o s m e l á s o m o s , t r i b u ' d é lo* 
p i m é l i t o s , fundado para una especio, 
d e l Cabo de Buena-Es per unza. ; •'>••* 
Epiftto, l a . a d j . B o u D í c e s e de al-
gunas p lan tas p a r á s i t a s , que v í v e n s e 
b re o t r o s nejetates,' . l o z a n o s ó maích i -
t o s . ve rdes ó secos, m u e r t o s .ó vívíisív; 
E p i f l o g l s n i » , s. m . Pa to l . I n í l a m i -
c i o n v io len ta con t u m o r y gran calw^ 
debida á la presencia de l a sangre qoe^ 
ha a f lu ido hacia aquel p u n t o : - ^ 
E p if loso s i s , s. f;' Med- Seguñifó 
g r a d o de la f logosis . =* ' ; 
EpíriAMis, s. f. B o t . Ep idera i s tw 
los v é j e t e l e s . | | Zoo l . '"Epidermis cárnea 
que c u b r e á u n g ran n ú m e r o de con-
chas ó c r u s t á c e o s . 
Epifonema, s. f. B e t . EscIamaciM 
que se hace d e s p u é s de haber referías 
ó comprobado a l g u n a cosa notaitffc''-
Epiroro , s. f. P a t o l . F l u j o W o M m » 
é i n v o l u n t a r i o de las l á g r i m a s ^ w s s 
des l izan por el c a r r i l l o . < * 
Epiforo, s. m. V. Epíprabis. 
E p i r r n g m a , s. m . B o t . MeIBwa|1, 
t r a s v e r s a l que c i e r r a la u r o a d e ^ 6 a " 
n o s m i i s g o s . • ' ^ 
E p i r r t f g m A t i e o , e » . ad j . B o t f l » 
t i ene el c a r á c t e r d e l - e p i f r a g m á . ' 
E p í f r u s t s , s. f . L i t e r . F igara d e « -
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t i lo , que consiste en a ñ a d i r u n o ó m a s 
«en 'ódos des l inados á desenvolver ideas 
accesorias y mas 6 menos i m p o r t a i i l e s ' 
al asunto, cuando los oyentes han p o - i 
dido creerlo e n l e r a m e n l e ago lado y ' 
terminado. 
E p t s n m i n , s. f- H i s t - L i b e r t a d que 
tenían los gr iegos para c o n i r a c r m a t r i -
monio en las poblaciones somet idas á 
su dominio,- con a r r e g l o ú Jos t r a tados 
de alianza. 
E p i z n t t t v a l x i n , s. f. M e d . Dolor de l 
epigasirio ó e » la vegioti e p i g á s t r i c a . 
E p l g a s l r a i l f í l c o , a d j . M- 'd . Con-
cerniente ó r e i a l i v o á la ep igas i i a l g i a . 
Epiçttntrico, c : i . ad j . A n a l . Di tese 
de U region mas a l ia de las t res en q u e 
se divide el v i en t r e por la par te a n l e -
r ¡ o r . = C o n í ; e r m e n t e ó r e l a t i v o al e p i -
gas t r io . 
Eplgnsti-lo 6 Bpigastro , s. m . 
Ana t . Parte de la r eg ion s u p e r i o r de l 
a b d ó m e n , que se cs t iende desde el 
a p é n d i c e ó t e r n i l l a t i f ó i d e s hasta dos 
traveses de d'edo por e n c i m a del o m -
b l i g o , y si tuada é n t r e l o s h i p o c o n d r i o s , 
formando con ellos toda la r eg ion e p i -
g á s t r i c a . ¡I Zoo!. Par te s u p e r i o r de ia 
region an te r io r de l v i e n t r e de los m a -
m í f e r o s , y l a q u e mas se a p r o x i m a al 
pecho. II E n t o m . P r i m e r segmento ven-
tra l de los i i i s m u s h e s á p o d o s . 
Eplgasti-ncele, 5. f. C i r . Hern ia en 
. que el e s t ó m a g o se presenta al t r a v é s 
de una s e p a r a c i ó n de las fibras a p o -
n e u r ó ü c a s de ia par te supe r io r de las 
paredes abdominab ' s . 
E l > l s e n c m » , S. f. V . EPIGENESIS. 
EpisciicMico, cit. a d j . Per tenecien-
te ó r e l a t ivo á la e p i g é n e s i s . 
E p l g r e n s B i a . s. f. Sistema fisioló-
gico con que se cspliea la f ú í a m i o i l 
de los cuerpos organizados , por una 
a d i c i ó n 6 a g r e g a c i ó n sucesiva de sus 
diversas par les . | | P a l o l . C o n j u m o de 
los s í n t o m a s que s n b r e v i é n e n d u r a n -
te el cu rso de una en fe rmedad s in 
cambiar la na tura leza de e l la . H F i s i o l . 
T e o r í a de la c o n c e p c i ó n de los seres. 
- EplKi*i»e»isin, s . m . F i s i ó l o g o que 
cdopta las doc t r inas de la epigenesis . 
E p i g e n i » , s. f. M i n e r . F e n ó m e n o 
que ocur re cuandn u n c r i s t a l camina 
de na tura leza q u í m i c a , s in va r i a r de 
f o r m a . 
E p i c e n o , tin. a d j . M i n e r . Que p r e -
senta e l f e n ó m e n o c a r a c t e r í s t i c o de la 
« p i g e n i a . ¡¡ B o l . Que crece en ó sobre la 
superficie de las hojas. 
< JGpiseo, eea. a d j . Ho t . Que crece 
sobre la t i e r r a , ó a r ranca y sorje de 
su superf ic ie , e l e v á n d o s e á m a s ó m e -
nos considerable a l t u r a . = s . m . G é n e -
ro de p lantas , de la f a m i l i a de las e r i -
* c á c e a s , que c o m p r e n d e dos elegantes 
•arbustos de la A m é r i c a m e r i d i o n a l . 
Eplff iHiu , s . f. B o t . Es t ado de una 
p lan ta cuyos es tambres sun ep ig inos , 
ó cuya corola lo es. 
Epi 'g ínico , en. a d j . B o t . Dicese de 
la i n s e r c i ó n de la corola ó de los es -
t ambres e p i g i n o s . 
. Ep i« ¡ i to , n a . ad j . B o t . Que nace en 
el ovar io ó en su par te s u p e r i o r , 
EpislatoróHfft , ca . ad j . B o t . Que 
í s i ó debajo de! <iv/ir¡o, ó sobre la c res -
• la ' de u n g inóf íü -o . 
E p t g l H ó i i i ã i i K , n a . a d j . M e d . Que 
sobreviene en e! curso de una enfe rme-
d a d . 
Epls losfa , s. f. ¡ in t . A u a t . V . Epí-
cr-OTis. II E n t o m . Especie de a p é n d i c e 
membranoso que t i é n e n eti la boca los 
insectos h i m e n ó p t e r o s . 
E p l g l ó t i c » , e n . ad j . Per teneciente 
ó re la t ivo ú la e p i g l o l i s . 
.Epl jç iot i s , s. f. A n a t . Especie de 
v á l v u l a mov ib l e y e l á s t i c a , de n a t u r a -
leza ca r t i l ag inosa , algo parecida á una 
-boja de ve rdo laga , s i tuada d e t r á s de la 
base d e l a l engua á cuya par te pos te-
r io r e s t á sujeta , y que , b a j á n d o s e o -
p o r t u n a m e n t e , tapa la g lo t i s al t i empo 
d e l a d e g l u c i ó n , h a c i é n d o s e entonces 
-horizontal su v e r t i c a l d i r e c c i o n , p a e s d e 
otro modo no p o d r í a c u b r i r el o r i f i c io 
^ superior de la l a r i n g e . S u c a r ã a n t e r i o r 
ó l i n g u a l presenta una par te l i b r e con 
"es repl iegues mucosos , uno m é d i o y 
dos laterales, que van de este ó r g a n o 
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á l a l engua ; y o t r a pa r t e adheren ts que . 
cor responde al hueso h i ó i d e s , . al c a r t í -
lago t i r d i d e s , y á la base del m i s m o 
ó r g a n o . Su cara pos te r io r , l i b r e en I o -
da su es tens ion , e s t á c u b i e r t a de la 
m e m b r a n a mucosa; y su borde supe -
r i o r , t a m b i é n l i b r e , se c o n t i n ú a por 
med io de dos á n g u l o s r edondos con 
los bordes la te ra les , de los que pá r ' t en 
dos rep l iegues mucosos , que lo s u j é -
lan y m a n l i é o e n en su p o s i c i ó n . Es te 
¡ m i i o u a n l i s i n i o ó r g a n o de la e c o n o m í a 
a n i m a l , i m p i d e la i n t r o d u c c i ó n de t o -
do cuerpo e s t r a ñ o , de torfa sustancia 
a l i n i r n t i c i a en las v ias a é r e a s , ev i t ando 
as í que se ¡ n l c r c e p l e el paso al e l e -
m e n t o conservador de l i n d i v i d u o , y 
d L - s e i u p e ñ a n d o por el lo u n a de las fun-
ciones mas in teresantes en t r e las sus-
ten tadoras de la ex i s tenc ia , II E n t o m . 
D i a f r a g m a del an i l l o c ó r n e o , que for -
ma los labios de tas e s t í g m a t a s de los 
insec tos . 
E p i s i o t u i s , s. f. M e d . i n f l a m a c i ó n 
de la e p í g l o t i s , 
E p i g H a í í s m n , n a . ad j . A n a t . Que 
presenta la m o n s t r u o s i d a d de tener 
una cabeza a d h e r i d a á la m a n d í b u l a 
ó i m p l a n t a d a eti e l la . 
BCpigmHico . e n , a d j . A n a t . Que 
ofrece los caracteres de la e p i g n a t i s . 
E p l g i m t í s , s. f. A n a l . I m p l a n t a c i ó n 
m o n s l r u o s a de una segunda cabeza so-
b re la m a n d í b u l a . 
Epl^oi ieyo i» , s. m . an t . I n s t r u m e n -
to m ú s i c o de cua ren ta cuerdas , que se 
u s ó en t re los g r iegos . 
K p i g o u o , s. m . M e d . l e g . V . Süpeh-
fetacion. 11 Bot . Especie de capo, c u -
b i e r í a ó e n v o l t u r a d o r a l , que rodea los 
ó r g a n o s sexuales, por u n lado so la -
men te . II M a t . m i d , Especie de e m -
plas to . 
EpÍ2Auo<i, s. m . p l . H i s l . N' íJ inbre 
dado a los h i jos de l o s s i e t e j e f e s m u e r -
tos delante de Tebas . 
E p í g r u f e , s. m . E l r e sumen que 
precede á u n c a p í t u l o , p á r r a f o ó d i s -
curso , y L a sentencia ó m á x i m a que 
s u é l e n poner los au tores ó escr i tores , 
á la cabeza de u n escr i to . | | por est. 
a n a l ó g i c a . T í t u l o , r ó t u l o , l e m a , i n s c r i p -
c i ó n etc . 
Epigraf in , s. f. Ciencia cuyo o b j e -
to es el es tadio y desc i f ramien to de 
las inscr ipc iones an t iguas y modernas . 
E p l s r á f l c o . ci*. a d j . P rop io ó pecu-
l i a r de la e p i g r a f í a , concern ien te ó r e -
l a t i vo á e l la . 
E p i g r u m » , s. m . C o m p o s i c i ó n p o é -
t ica breve y aguda ó ingeniesa , hecha 
en a labanza, b u r l a ó v i t u p e r i o de a l g u -
na p e r s o n a , de a l g u n a cosa. C o m u n -
men te el e p i g r a m a se usa en fina s á t i -
ra con sus pun tas de de l icado a t i c i s m o , 
por lo cual son m u y ra ros los ep ig ramas 
buenos . S e g ú n la A c a d . , esta pa labra 
es h e r m a f r o d i t a , queremos dec i r m a s -
c u l i n a y femenina ; s e g ú n ¡os mejores 
poetas y habl is tas pertenece e sc lu s iva -
men te al g é n e r o m a s c u l i n o . 
E p i s r u m a t n r i o , r í a . ad j . L o pe r -
teneciente al e p i g r a m a . Usase t a m b i é n 
como sus t an t ivo por el que hace ó c o m -
pone ep ig ramas . ( A c a d . j 
Ep i fg i 'Utnñ l t cnn ieu te , adv . de m o d . 
Con ó por m e d i o de e p i g r a m a ; de una 
mane ra e p i g r a m á t i c a . 
ivpijjrunmtico, .ca. a d j . D í c e s e de l 
es t i lo que pa r t i c ipa de las cual idades 
del e p i g r a m a ; especialmente del s a t í -
r i c o , á t i c o , bu r l e sco , c r í t i c o - j o c o s e r i o 
etc. II s- E l que hace ó compone e p i g r a -
mas , el que censura ó c r i t i c a v a l i é n d o -
se del es t i lo e p i g r a m á t i c a m e n t e p u n -
zante . 
Eplsrnmftt is tn , S. V . EPIGRAMÁ-
TICO. 
Epigramntiieado , da . p a r t . pas. 
de E p i g r a m a t i z a r . 
Epigraniats / .nr , v . n . Hacer ó c o m -
poner e p í j i r a m a s . | | I r ó n . E c h a r l a de 
e p i g r a m á t i c o . 
E p i g r a m i s t n , s. V . EPIGRAMÁTICO, 
como sus tan t i vo . 
E p l l a S l c o n t i a , Geog. V . con 1,057 
vec. en la p r o v . y d i ó c . de Zaragoza . 
EpiIncRA, s. f. E n t o m . G é n e r o ¿ c 
insectos c o l e ó p t e r o s s u b - p e n t á m e r o s . 
Eptiampo, s. m , E n t o m . G é n e r o de 
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c o l e ó p t e r o s b e t e r ó m e r o s t a x í c ó r n e o s . 
E p i i a m p r » , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de insectos o r t ó p t e r o s , de la A m é r i c a 
m e r i d i o n a l . 
Epi innce ó Epitimcift, s. f. Cet r . 
Esfiecie de epi lepsia que alaca á las 
aves de caza ó v o l n t í í n a . 
E p i l a r c » , s. m . M i l . a n t . Jefe ó co-
mandan te de una e p i i a r q u i a . 
E p i i n r i j u i » . s. f. H i s t . m i l . Escua-
d r ó n g r i e g o , que se c o m p o n í a de c iento 
v e i n t i o c h o plazas. 
K p i l i t f t o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
r o l e ó p l e r o s h e t e r ó m e r o s , f ami l i a de los 
i n e l á s o m o s . 
Epi lator io , r i a . a d j . M e d . Que ha-
ce caer el pelo. Sus tant ivase en la t e r -
m i n a c i ó n m a s c u l i n a . 
E p i i é c t s c o , c a . V. Epi lépt ico . 
E p i l c M i e l a , a m . V. Epu.kpsia. 
E p i l e n tu, s- f. a n t . C a n c i ó n que los 
v e n d i m i a d o r e s gr iegos e n l o n á b í t n en 
l ionor de Baco. ro-leando entus ias tas 
la prensa de l U g a r . = Bai le p a n t o m í -
mico en que ios g r i egos í m i t á b a r i á los 
vend imiadore s pisando U uva. = J7/)iíe-
n i t i j , s. f. p l . H i s t . Fiestas que c e l e b r á -
ban los an t iguos , en honor de Baco. 
E p l l é n t t c o , ca . a d j . a n t . V . Epi-
l é p t i c o . H á l l a s e t a m b i é n usado como 
s u s t a n t i v o . ( A c a d . ) 
E p i l é p i d i t , s. f. B o l . G é n e r o de 
p l a ñ í a s , de la f a m i l i a d e l a s s i n a n l é -
reas s e n e c i o n í d e a s . 
Epi leps ia , s. f. M e d . E n f e r m e d a d 
que consiste en una convu l s ion de l o -
do el cuerpo ó de a lgunas de 5ns pa r -
tes, y u n r ecog imien to ó c o n t r a c c i ó n 
de los nerv ios con lesion de los s e n t i -
dos . (Acad . ) E n f e r m e d a d cerebra l que 
se manif ies ta por accesos mas ó menos 
f recuct i ies , a c o m p a ñ a d o s de v io len tas 
convuls iones y subseguidos de c s t e r -
I f l r , con suspension t o t a l de las f u n -
ciones sensi t ivas é in te lec tua les . T iene 
a d e m á s var ias denominac iones f a m i -
l ia res ; como: d o l e n c i a l u n á t i c a , m a l 
caduco , a l f e r e c í a , m a l de c o r a z ó n , go-
t a c o r a l etc. 
E p i l e p s l f o r m c . a d j . M e d . Que ofre-
ce 6 presenta el c a r á c t e r de la ep i l ep -
sia. 
E p i l é p t i c o , c a . s. E l que padece 
de epi lepsia ó de accidentes e p i l é p t i -
cos. (I ad j . Per teneciente ó r e l a t i v o á la 
ep i leps ia . 
E p i l í n m t e o , c a . a d j . M i n e r . Dicese 
de lo? l e r renos lacust res super io res . 
E p l l i s o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , f a m i -
l i a de los l á m e l t c ó m e o s . 
Epibl tA, s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas n i c t a g í n e a s , es tablecido para una 
especie que nace sobre las rocas de 
Java. 
E p i l o b i á c c o , cea. ad j . Got. Pare-
cido ó a n á l o g o al e p í l o b o . || E p i l o b i à -
ceas, s. f. p l . T r i b u de p lan tas , de la 
familia de las onag ra r i a s , cuyo t ipo es 
el g é n e r o e p í l o b o . 
E p í l o b o , s. m . B o t . G é n e r o d e p l a n -
las h e r b á c e a s vivaces; muchas de sus 
especies c u l l í v a n s e por adorno en los 
j a r d i n e s de E u r o p a . 
E p í i o r » , s . m . E n l o m . G é n e r o de 
inseeios t e t r á m e r o s , f a m i l i a de los j i ~ 
l ó f a g o s . 
Epllogaeioti , s. f . V . Epí logo . 
Epilogado, da. p a r t . p a s . de E p i -
l oga r . 11 a d j . R e a s u m i d o , c o m p e n d i a -
d o , a b r e v i a d o . 
E p i l o g a i , a d j . R e a s u m i d o , c o m -
pend iado . f A c a d . ) 11 Compendioso , b r e -
ve. I¡ P rop io del e p í l o g o . 
Epí io j sn l inente , adv . de m o d . Com-
pendiosa ó b revemen te . !1 Suc in ta ó 
l a c ó n i c a m e n t e . || Por vía ríe r á i m l a r e -
s e ñ a . ¡I De una mane ra pu ramen te e p i -
l o g a i . 
E p i l o g n i - , v . a. R e a s u m i r , c o m -
pend i a r , e s t r a d a r la sustancia de una 
obra ó esc r i to , de u n discurso ú o r a -
c i ó n ; c o m p r e n d e r , recopi la r ó r e c a p i -
t u l a r "en pocas palabras lo que se d i j o 
en muchas y espresivas frases etc. 
Epi logarse , v . p r o n . Ser ep i logado . 
Por m a l a l o c u c i ó n se suele usar como 
r e f l e i i v o , lo m i s m o q u e r e a i u i m V s e ; a s í 
hemos o í d o á medianos hab l i s t a s : r e a -
s u m i é n d o m e ô ^ i l o g à n ã o m s , d i r é p o r 
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conc lus ion etc . Nos ha parec ido , si no 
una b a r b a r i d a d , al menos sun i an i en i e 
i m p r o p i o y de m a l í s i m o g u s t o . 
Epiio^Unto, s. m . A s t r o n . C á l c u l o 
ó c ó m p u t o . [ 'Acad. ; 
E p í l o g o , s. m . E l acto ó efecto de 
ep i l oga r . || R e t . Conc lus ion del d i s -
cu r so , r azonamien to ú o r a c i ó n , en que 
sucin ta y compendiosamente se r eca -
p i t u l a cuanto se iia d icho 6 perorado , 
con sencil lez e n é r g i c a , pa raque se q u e -
de mejor i m p l es i en la m e m o r i a , y p r o -
d u í c a el efecto apetecido, ü Con jun to 
ó c o m p e n d i o , e s i r a c t ó , r e s e ñ a , r e s u -
m e n , e p í t o m e etc. 
E p í m a c o , s. m . O r n i t . G é n e r o <ío 
aves l i n d í s i m o s , que abundan en las 
I n d i a s ; son unos hermosos p á j a r o s del 
ó r d e n de ios gor r iones t e n u i r o s i r o s , 
cuyas p lumas de l icadamente m a t i z a -
das de verde esmeralda y verde o r o , 
s i r v e n de adorno á las mu je re s y aun 
i los hombres en a lgunos casos. 
Epí iunno , s. m . a n l . M e d . L o c o , f u -
r io so , r ema tado , de atar . 
E p l m a q n i a , s. f. l l i s t . y T i l o l . L i g a 
p u r a m e n t e de fens iva , que . e s t a b l e c í a n 
los gr iegos entre dos ó mas p ; i í ? e s . 
E p i m e c o , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
insectos l e p i d ó p t e r o s , f a m i l i a de los 
n o c t u r n o s . 
E p i m e d o , s. rti. B o t . G é n e r o de 
p lan tas h e r b á c e a s , v ivaces . 
Epimeleto, s. m . H i s t . M i n i s t r o ó 
m a j i s t r a d o , en la r e p ú b l i c a de Atenas . 
Epimcl ldn , s. f. M i t . N o m b r e de las 
n infas pro tec toras de los ganados v de 
los f r u t o s . 
E p i i H c i i i d c s , B i o g . Poeto y filósofo 
e r c t e i i s e , ^ c o n f e m p o r á n e o de So lon . 
M u r i ó por los a ñ o s 598 an les de J . C. 
E p i m é r i d o , da. a d j . ftliner. Que 
ofrece en los á n g u l o s m a y o r dec rec i -
m i e n t o que en los bordes . 
Epímci -o , s. m . E n t o m . Pieza l a t e -
ral de cada segmento del t ó r a x de los 
insectos h e s á p o d o s . 
E p i m c c i e o , M i t . H i j o de Japct y 
hermano de Prometeo . C a s ó con P a n -
dora y fué padre de P y r r h a , m u j e r de 
Deuca l ion . 
E p i a u c t r a l , ad j . B o t . Per teneciente 
a l e p í m e t r o . 
Eplmét i ' i co , ca . ad j . L i t e r . l í o can-
tab le ; con referencia á versos. || P e r t e -
neciente ó r e i a l i vo a l e p í m e t r o . 
Eplmctr i smo . s. m . R e t . A r t i f i c i o 
o ra to r io con el cua l , a i l n en med io del 
d i scu r so , e¡ orador refresca la m e m o -
ria del a u d i t o r i o , r ecap i tu l ando pa ra 
m a y o r c o n v o n t i m i e n t o los pun tos que 
l leva t ra tados , á f in de que t é n g a n mas 
fuerza de lóg i ca los deducidos en el 
resto de la o r a c i ó n . 
E p í m e t r o , s. m . B o t . Parte que r o -
dea el ovar io de las flores por u n l ado , 
sea en forma de m e m b r a n a , de v e l l o , 
de pelo , ó en o t r a cua lqu ie ra . l¡ H i s u 
m a r . Parte de ca rgamen to que se per-
m i t í a embarca r por su cuenta al p i l o t o 
de u n b u q u e , ya para i n d e m n i z a r l o de 
su t r aba jo , ya como equ iva len te á In 
r e t r i b u c i ó n que le c o r r e s p o n d í a en el 
v ia je , ya por g rac ia especial á conse -
cuencia d e c s t r a o r d i n a r t o s y m e r i t o r i o s 
servic ios . |1 Especie de gabela que los 
recaudadores an t iguos c a r g á h a n y a ñ a -
d í a n sobre los impues tos , como e s t i -
pendio , salar io ó i n d e m n i z a c i ó n de sus 
d i l igenc ias y medidas cobra tor ias . 
E p í m o n e , s. f. R e í . F i g u r a que se 
comete cuando en a l g u n a c o m p o s i -
c i ó n p o é t i c a se rep i te ó se i n t e r c a l a 
muchas veces una m i s m a sentencia ó 
verso. 
E p i n a l , Geog. C. de F r a n c i a , cap. 
de depa r t amen to , s i l . a l E . de P a r í s , 
con 9,3-2(> h a b . 
E p i u e f r U I s , s. f. M e d , I n f l a m a -
c i ó n de las capsulas sun ra - r ena l e s . 
Epin ic lano , na . a d j . Pe r t enec ien -
te á las fiiestas ep in ic ias . |] s. E l que 
tomaba pa r t e en ellas. ([ s. m . C á n t i c o 
compues to espresamente para conse-
g u i r u n p r e m i o . Todo en los t i e m p o s 
de la Gracia a n t i g u a . 
E p i n i c i a s , s. f. p l . H i s t . F ie s t a s 
celebradas en t r e los g r i egos , á con -
secuencia de a lguna v i c t o r i a ob ten i i ' n 
por las a rmas de la r e p ú b l i c a , como 
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en acc ión de gracias á losd iosos . 
Epini* '""' s- m ' H¡st* H i m n o g r i e -
go sobre m o t i v o s »ie V r i u n í o , con oca-
s ión de v i c t o r i a . 
Epln íc i i i l e i t , s' f- P a l o l . E r u p c i ó n 
fo rmada por unas p ú s t u l a s blancas r o -
j i z a s , l i v i i i a s ó negruzcas , que se p r c -
s é n t a n en la p i e l d u r a n t e la noche, y 
son m u c h o menos i n c ó m o d a s du ran t e 
e l d i a . 
e p f o d o i i t e , s. m . Z o o l . A n i m a l m a -
m í f e r o del g é n e r o d e l f í n , m u y c o m ú n 
en los mares de S i c i l i a . 
E p l o t i t l c » ; ca. ad j . M i n e r . Díctase 
de los t e ñ ó n o s s i t uados sobre el c a l -
car io ooUi¡co._ 
Kplskori'n'gla, s. f. C i r . H e m o r r a -
gia que se verif ica por los grandes l a -
b ios . 
EpipÁctirin, s. f. B o l . G é n e r u de 
p lan tas o r q u í d e a s , m u y comunes en 
F r a n c i a . 
Eplparos ismo, S. m . M e d . Paro-
x i smo frecuente y como a ü a d i d o á la 
e n f e r m e d a d . 
Cpipcc ióSeo , leu. a d j . B a t . D í c e s e 
de las e s t í p u l a s cuando se a d l i i ú r e n á 
la par te super ior de l peciolo . 
Epít icda , s. m . E n t o m , G é n e r o de 
i n se t to s h e m í p l e r o s , e scu ie la r ios .— 
G é n e r o de insectos c o l e ó p t e r o s c u r c u -
l i ó n i d o s . 
b p i p c t l o m e t r í a , s. f. M a l , M e d i -
da de figuras g e o m é t r i c a s que se a p ó -
y a n sobre la m i s m a base." 
K p í p e d o m é t r l c o , ca . a d j . Que se 
refiere á la e p í p e d o m e t r í a . 
E piped mo ote, s. m . E n l o m . G é n e -
ro de insectos c o l e ó p t e r o s , m e l á s o -
mos.- ^ 
E p í p o d o r i n c o , s, m . E n t o m . Gene-
ro de insecios c o l e ó p t e r o s c u r c u l i ó n i d o s 
g o n a t ó c e r o s , es tablecido para una sola 
especie de l B r a s i l . 
E p l p c l à l c o , lea. ad j . Hot , D í c e s e 
de las p lantas cuyos es tambres n á c e n 
de los p é t a l o s . 
Epipc ta l ia , s. f. fíot. Estado de 
una p l a ñ í a cuyos es tambres se i n g i é -
ren en la coro la . 
Epipctnio , l a , ad j . R o l . Que nace 
en la corola ó sobre los p é l a l o s . 
Epiputro, s. m . O m i t . G r u p o de 
aves de l g é n e r o a l c i ó n . 
Eii iplgnui , s. m . C i r . I n s l r u m e n -
to usado a n l i g u a r a e n l c para r e d u c i r 
U l u x a c i ó n de l h ú m e r o . 
Epipiei 'OMtM,*s. f. Wed . Obesidad 
e s t r a o r d i n a r i a . 
Eplploceic , s . m . C i r . Hern ia del e-
p í p l o o n , que se presenta en la i n g l e ó 
en el escroto de los adu l to s mas b ien 
(¡ue en el de los n i ñ o s . 
Eplplncomfstas , s. m . p l . M e d . 
Las personas que t i é n e n el v i en t r e 
m u y v o l u m i n o s o , por el escesivo desar-
ro l lo del ó r n e n l o . 
Eptplo-entcrocele, s. m . C i r . H e r -
n i a de l i n l e s l i n o y d e l e p i p l o o n . 
E p í p l o i c o , ca . ad j . A n a t . y C i r . 
Pe r t enec ien te j r e l a t ivo ó a n á l o g o at e-
p í p l o o n . 
Eplplo-tsqulocele, s . m . C i r . H e r -
nia formada por el ep ip loon ¿ 1ra-
v é s de la escotadura ¡ s q u i á l i c a . 
E p i p l ó H I s , s. f. M e d . I n f l a m a c i ó n 
de los ep ip loones , y p a r t i c u l a r m e n t e 
de l que se l l a m a gas t r o - c ó l i c o , á c a u -
sa de ser mas e s i end ido que él -epi-
p loon denominado gas t ro - h e p á t i c o . 
T a m b i é n se designa esta enfe rmedad 
con los n o m b r e s de o m e n t i i i s y o m e n -
tcs ia . 
Eplp lA-n icroce i« , s. f . A n a t . H e r -
nia del e p i p l o o n , por la arcada c r u r a l 
6, he rn i a c r u r a l , fo rmada por e> e p i -
p l o o n . 
Eplpli'tiifnlo, s. f. C í r . H e r n i a de l 
ep ip loon , que se presenta por m e d i o de l 
o m b l i g o . 
Epiploon, s. m , A n a t . V . Omento. 
Ep lp losurcô i i ra lo , s. f. C i r . H e r -
nia que se presenta en el o m b l i g o , 
formada p o r la sa l ida de l o m e n t o , y 
compl icada con unaescrecencia c a r n o -
sa que ofreeeun c a r á c t e r s e m i - e s q u i r -
roso , ó b i e n , hern ia u m b i l i c a l de l e p i -
p l o o n , v u e l t o d u r o y como esqui r roso . 
Epiplostjniocele, s. m. C i r . H e r n i a 
fo rmada po r e i ep ip loon , que se p r o -
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l onga hasta den t ro de l escroto. 
E p l p ó d l c o , e n . ad j . Rot . P e r t e -
neciente , conce rn i en t e ó a n á l o g o a l e -
p ipodo . 
Epipndo, s. m . B o t . T u b é r c u l o que 
nace en la c ima de l p e d ú n c u l o , y ce r -
ca del ova r io de c i e i t a s p lantas 
E p í p o s o , fifís, ad j . Bo t . E p í t e t o a-
p l icado á a lgunas p lan tas cuyas r a i -
ces cslar i guarnec idas de c ie r tas fibras 
la rgas y tenues , que componen una 
especie de b a r b a . = s . m . G é n e r o de 
p lantas o r q u í d e a s , t r i b u d e l a s a re l u -
sas, cuya ú n i c a especie t ipo es una es-
pecie i n d í g e n a de los A lpes . 
E p i p o l u M i N , s. f. F i s . F l u c t u a c i ó n 
de los l í q u i d o s . 
E p i p o n i p é u t i c o . ca . ad j . H i s t . Ca -
l i f icac ión a r q u e o l ó g i c a de a lgunos h i m -
nos compues tos en la Grecia anl i jzua, 
para las ce remonias y fiestas solemnes . 
Epipono, s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insectos h i m e n ó p t e r o s , p rov i s tos de 
a g u i j ó n , que conprende u n r educ ido 
n ú m e r o de especies. 
Eplpr i tnn lo , s. ra. H í s t . N o m b r e de 
u n t r i b u n a l de A tenas , cuyo especial 
comet ido era el e n j u i c i a m i e n t o d é l o s ob-
je tos i n a n i m a d o s que h a b í a n ocasionado 
La m u e r t e de u n c iudadano ; los cuales, 
p robado el echo y una vez condenados, 
é r a n e s c l u í e o s de l l e r n t o r i o de la r e -
p ú b l i c a , y t r a spor t ados fuera de sus 
d o m i n i o s . 
Epipté i -e» , rea . ad j . B o t . Que se 
prolonga en forma de ala, de l á m i n a ó 
p lanchuela f ina; que t i ene u n ala en 
su c i m a ; hablando de' a lgunas p lan tas . 
Epipterijsio g ia . ad j . B o t , Que 
crece en los h e l é c h o s , ó sobre los m u s -
gos. D í c e s e t a m b i é n e p i g t e r i g i a n o , n a . 
Epgqiicmo, s. m . E n t o m . A r t i c u l a -
c i ó n accesoria, que se observa en a l -
gunos insectos a r á c n i d o s . 
E p i q u c r c m » , s. f. I t e t . Especie de 
s i log i smo cuyas propos ic iones van a-
c o m p a ñ a d a s de sus pruebas c o r r e s -
pondientes , y estas de c ier tas ideas 
subs id ia r i a s . 
E p l q u e r e m á t i c o , ca . a d j . R e t . 
Que se apoya en el ep ique rema , ó se 
vale de esta clase de a r g u m e n i a c i o n . — 
Prop io de l e p i q u e r e m a , concern ien te ó 
re la t ivo á é l . 
Eplqueya , s. f. I n t e r p r e t a c i ó n mo-
derada y p ruden t e de la ley , s e g ú n las 
c i r cuns t anc i a s especiales d e l t i e m p o , 
luga r y pe r sona . 
Epiqui lo , s. m . B o t . D e n o m i n a c i ó n 
apl icada á la funda d e l a s p l a n t a s o r -
q u í d e a s , cuando e s l á d i v i d i d a en dos. 
Eptquiso, 5. m . B o t . G é n e r o de h o n -
gos e p í f i t o s , f a m i l i a de los I n f o m i c e -
los , cuyo r e c e p t á c u l o se compone de 
f i l amen tos ramosos . 
Epiqul to , ta . ad j . B o t . D í c e s e de 
los hongos que c r é c e n sobre r u i n a s ó 
mon tones de l i e r r a s des t ru idas por a -
l uv iones , i nundac iones etc. 
E p í r c i o , s. m . Q u í m . -Acei te e m p i -
r e u m á ü c o . 
E p i r i u c o , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s c u r c u l i ó n i d o s g o n a t ó c e r o s , 
del cabo de Buena -Espe ranza . 
E p i r i n o , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s l á m e l i c ó r n e o s . 
Epir i zanto , s. m . B o t . G é n e r o de 
plantas o r ó b r a n q u i a s , que comprende 
t res especies dc scub i e r i a s en la is la de 
Java. 
E p i r i z o , sea. a d j . B o t . D í c e s e de las 
p l an ta s p a r á s i t a s que c r é c e n y se desa-
r ó l l a n en las raices de o t r o s veje la les . 
E p l r « , Geog . a n t . V-. Albania. 
E p l r o t n , s, Geog. a n t . E l n a t u r a l 
d e l E p t r o , (hoy a l b a n ê s . ) = a d j . Pe r t e -
neciente al E p i r o , ó á sus n a t u r a l e s , 
E p i r ó t i c o , c a . ad j . P rop io del E p i -
r o , conce rn i en t e ó r e l a t i v o á é l , 
E p l r r e a , s. f. M e d . A c u m u l a c i ó n ó 
a t inencia de h u m o r e s bacia a lguna par-
le de la e c o f t o m í a a n i m a l . 
E p i r r é i c o , c a . a d j . M e d . Referente 
á la e p í r r e a . 
Epli'reologfa, s. f. H i s t . na t . N o m -
bre dado por a lgunos na tura l i s tas á la 
par te de la b o t á n i c a , que t ra ta de la i n -
fluencia" e je rc ida po r los agentes ó m e -
d ios es ter iores sobre los seres o r g a n i -
zados . * 
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Epii' i '^olúgfco, ea. a d j . R e l a t i v o á 
la cp i r r eo log i a . 
Eptsj t ic id io ,s . in. P a t o l . Y. Ana-
sarca-
EpiMcnDíiH, s. f. p l . H i s t . F ies tas ó 
juegos n á u t i c o s que c e l e b r á b a n los h a -
b i t an tes de Rodas . 
KplMcafo, s. m . E n l o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s c l a y i c ó r n e o s .de Á f r i c a . 
K p i M P f u l n s , s. f. p l . H i s t . F ie s t a s 
que c e l e b r á b a n los l acedemonios . |¡ 
F ies tas de los t a b e r n á c u l o s , e n l r e los 
hebreos de l des i e r to . 
Epi.**ceii¡i>, s. n i . A r q . a n t . D e n o -
m i n a c i ó n que se d.iba ú los dos ó r d e n e s 
de a r q u i t e c t u r a super iores al piso bajo , 
que decoraban el fondo d e l t ea t ro , l i a -
m a d u p rop i amen te escena. A l g u n o s o-
p inan que el episeenio era el local des -
t inado para la m a q u i n a r i a . 
EpiHcla , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas g e s n e r i á c e a s , que co'mprende a l g u -
nas especies vivaces , i n d í g e n a s de la 
A m é r i c a t r o p i c a l . H E n t o m . G é n e r o de 
insectos fu l g u r i a nos. 
E p U c i a d n , d » . a d j . B o t . Parec ido 
á la e p i s c i a , s = l i p ¡ s c i a < ¡ a s } s. f. p l . T r i -
bu de p l a ñ í a s de l g é n e r o e p í s c i a , su 
t i p o . 
E p l s c l r a , s. f. H í s t . F t c s l a que Eos 
gr iegos c i O e b r á b a n eu honor de Ceres 
y Prose rp ina . 
JGplMcirio, s. m . Especie de j u e g o 
a n t i g u o , de que apenas q u e d a m e m o -
r i a . 
EpUcopndo, s . m . D i g n i d a d de o -
b ispo pas to ra l y elevado cargo , de los 
sucesores de los a p ó s t o l e s . U Epoca y 
d u r a c i ó n del gob ie rno e s p i r i t u a l de a l -
g ú n ob ispo d e t e r m i n a d o . T r a t á n d o s e 
del obispo de R o m a , se dice (por a n t o -
nomasia) p o n t i f i c a d o . \\ E ¡ cuerpo de 
los ob ispos , que c o n s t i l ú y e n la a r i s l o -
cracia de la I g l e s i a , ó el a l t o c l e ro , se-
g ú n se d e n o m i n a á s í p r o p i o . 
Episcopa l , ad j . Que per tenece, l o -
ca, a t a ñ e , i n c u m b e , concierne ó se r e -
fiere de a l g ú n m o d o á los ob i spos , á s u 
d i g n i d a d y funciones- .v. g . Ó r d e n epis-
c o p a l , s i l l a episcopal ^ - j u r i s d i c c i ó n e-
p i s c o p a l etc, II E p i s c o p a l e s , s. n i . p l . 
S e d . r e i . N o m b r e dado á los p r o t e s -
tantes 6 a n g l i c a n o s , que d o m i n a n en 
I n g l a t e r r a desde el re inado de I sabe l ; 
por o p o s i c i ó n al de p r e sb i t e r i anos^ que 
no a d m i t í a n obispos n i g e r a r q u í a ec le-
s i á s t i c a de n i n g u n a clase; a l c o n t r a r i o 
de aquel los , quienes r e c o n ó c e n d i g n i -
dades a p o s t ó l i c a s . II A n a t . V á l v ú l a s 
ep i s copa l e s , V, V á l v u l a s t r i c ú s p i -
des. 
Eplscopal l i ladea , s. f. p l . a n t . 
Rentas , beneficios , t e m p o r a l i d a d e s ó 
subs is tencias anejas á u n episcopado. 
BptscoprtiincBitc, adv . de m o d . De 
una m a n e r a episcopal ó co r re spond ien -
te á la d i g n i d a d de ob i spo . 
E p í a c o p o l o g i o , s. m . C a l á l o g o y se-
r ie de los obispos de a lguna i g l e s i a . 
Epise iuaeiu , s f . M e d . P r i m e r a t a -
que de una e n f e r m e d a d , p r i m e r acce-
so de una l i e b r e . 
Epue ino , s- m . E n l o m . G é n e r o de 
insectos l e p i d ó p t e r o s n o c t u r n o s . 
Epitfenion, s. m . F i l o l . T ] n o de los 
tres caracieres e s t r a ñ o s al a l fabe to 
g r i e g o , con cuyo s igno d e n o t á b a n el n ú -
mero 6; y el de 6000, a ñ a d i e n d o u n á -
cento i n f e r i o r á la i z q u i e r d a . 
Eplsép i i to , lo. a d j . B o t . Que nace 
y crece sobre los s é p a l o s d e l c á l i z de 
una f lo r . 
Epfahtiasta, s. f . A n t i g u o m o d o de 
hab la r por s i g n o s . 
EplsEnalc fa , V. SINERESIS. 
E p i s h i a n g i n a , s. f. M e d . N o m b r e 
c o n q u e d e s i g n ó P i c a r t el es tado es -
p a s m ó d i c o de la g a r g a n t a , cuando la 
d e g l u c i ó n e s t á i n t e rcep tada , y los l í -
q u i d o s ó h u m o r e s se e s p é l e n por las fo -
sas nasales. 
Epis intcHismo, s. m . S i s t ema d e 
los e p i s i n t é t k o s . 
E p J g l u t é t l e o , ca . s¿ y a d j . N o m b r e 
y e p í t e t o que se d i ó á los i n d i v i d u o s de 
u n a secta m é d i c a , que se p r o p o n í a n 
conc i l i a r los p r i n c i p i o s de los m e l o d i s -
las con los que p r o f e s á b a n los e m p í r i -
cos y d o g m á t i c o s . 
E p u i u o , s. ra. E n t o m . G é n e r o de 
insectos a r á c n i d o s , c u y a Í L U Í C * . ^ , 
radica en F ranc i a . . ' *''$¡e<Mft 
Epi i iMfei* , s. m . C i r ; H « r a U ¿ ' ¿ f -
g r a n d e s l ab ios . . ,"tte:!<is 
Bpis i i D , s . ij i . E n t o m . Género a , 
i nsec tos h . m e n ó p t e r o s , e s U b l c c i á t i 
espensas de l genero p o m p i l i o 
lipiao, s. m . E u i o m ; Géne ro fôu. 
secios c u r c u l i ó n i d o s o r t ó p t e r o s ' 
Rp>*od!*,- ,v, n . Digresar ó s e p V m í 
se de l a n a r r a c i ó n p r i n c i p a l , r e f i & b f e 
ep isodios ; ser aficiojiado i ^ o m a t - e n i 
sodios, ' . ^ ' ™ " 
frVpiNÓdieo,*». a*dj. P e r t e n e c i í e 
ó r e l a t i v o al episodio; propio ó DewK*. 
de é l . ¡| D i g r e s i v o . \\ Accesorio ó 
d a n o , i n d e p e n d í e n l e del asunto prin 
( i | ) . i l en c u e s t i ó n . *r - ' 
E p t ü u d i o , s. m . R e t . y . DigrssI6n 
II P o é i . A c c i ó n secundaria y coni&' e ¿ 
I r ana respecto de la p r inc ipa l d e ^ ' 
poema; pero s in carecer de cterla'dg-
pendeuc ia , c o n e x i ó n y enlace cotièlia" 
para hacer mas v a r í o , adornado, amei 
no , en t r e t en ido y .d íver t i f fo el todo <fe.|, 
f á b u l a , a r g u m c n i o ó asunto. |j f ¿ ^ 
Hecho, inc iden te aislado en la aparieir-" 
c í a , pero que se l iga y relaciona áélSl-~ 
g u n m o d o c o n u n g r a n suceso-^ esp^ 
c i á l u i c n t e en p o l í t i c a . A p l t c a s e - ' t j ^ 
b ien á d e t e r m i n a d a s ocurrencias eft% 
v i d a p ú b l i c a y p r ivada de las pfersàn»^, 
II P i n i . Escena secundaria ó acijtsociB' 
que se a ñ a d e a l a sun to pr incipal íjfcuj» 
c u a d r o . I] Var iedad ó inc idente m&M-. 
cal en el t e m a de a l g n n a composicron 
filarmónica. || por est. l i g fam^ inter-
r u p c i ó n pasajera de reí aciones. 
Epitomo, s. m . E n t o m . Género de 
c o l e ó i i t e r o s c u r c u l i ó n i d o s gonatóceros , 
Epispa«iin.x, s. m . A n a l . Vició de 
cof 'onnacion en las partes geni ta lesdt l 
h o m b r e , ca rac te r izado por la s i t u á m n 
a n o r m a l de la abe r tu r a de l canal de-Is 
u r e t r a . Es c o n t r a p o s i c i ó n de hipospa-
d i a s . 
E p i M p M t l c o , c a . a d j . M e d . Dícese 
de todas las sus tanc ias que , aplicadas 
sobre la p i e l , d e t e r m i n a n en ella dolqr/ 
calor , e n c e n d i m i e n l o ó rub icundez es-
cesiva, á lo cual s igue una especie de 
i n f l a m a c i ó n de la e p i d e r m i s , que se, 
l lena de ampo l l a s ó v e j i g a s , llamadas 
fliclenas, por una cons iderab le acumu-
l a c i ó n de seros idad en aque l l a parle; 
S u s t a n t í v a s e en la t e r m i n a c i ó n mascu-
l i n a , it E p i s p á t i m s . s. m . p l . Entom. 
F a m i l i a de insectos c o l e ó p t e r o s , a n í - , 
logos ó cor respondien tes ú la familia 
d é l o s ve j igan tes , ó á la t r i b u d é las 
c a n t á r i d a s . f*. 
Eplspei-ma, s. m . R o t . Tegumcnti) 
pecu l ia r de la s e m i l l a . || Saco membra^ 
noso que enc ie r ra los esporos de álgu-, 
nas a lgas . .- ;. 
Eplspermii t lco , ca . ad j . Bo t . Pél^, 
l encc ien te ó r e l a t ivo al e p i s p e r m » . ' 
E p i f t p c r t n i s , V . EpispiíRMA. 
E p i s p o i - H i i ^ i » , s. m . B o t . T é g u -
m e n i o de los cuerpos r c p r o d u c l ò r e * d a 
los h e l é c h o s . 
EpiHpoi-»ngo, V. Epispdrangis. 
EpiMqu^siít, s. f . M e d . S u p r e s i ó n , 
• i so lamente suspension y re ta rdo de 
a lguna e v a c u a c i ó n n a t u r a l . . ' 
E p i s í u c i o n , s. f. ' F a r m . Operac ión 
que conduce á d e s t r u i r l a c o l i e s i o n de Ios-
cuerpos blandos , cuando se machacan 
cu u n a l m i r e z . ' L a epis tac ion d i f i e re de 
la p u l v e r i z a c i ó n y de la t r i t u r a c i ó n , por 
el estado pasloso de la sus tancia en' 
que se opera y por el m o v i m i c n i o par^ 
t i c u l a r que se i m p r i m e á la mano del 
a lm i r e z ó m o r t e r o . 
EpiNtuQiino, a d j . m . A n a t . Epí te to 
dado á los m ú s c u l o s pa l a lv~es t a f i l i *<ó í 
por estar s i tuados sobre la campab i l l» 
o ú b u l a . 
E p i s t a m l u a l , ad j . Bo t . QaeseJe-
seuvue lve ó se desa r ro l l a en losestam* 
bres; p r o p i o de es los . -
E pis l a m í neo, nea . a d j . Bo t . Díce-
se de las p l an ta s cuyos estambres ná-
cen en el p i s t i l o . 
EpUt inn l i i ln , S. f. B o t . E s t a á o ^ í 
una p l an ta cuyos es tambres yácen i n -
sertos en el p i á t i l o . 
EpíHiiii<«is,ns. L M e d . Materia sus-
p e n d i d a en la super f ic ie de la onna. 
e p i t t i a t o , s. m . H i s t . Magistrado 
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auniense que se encargaba d i a r i a m c n -
le de custodiar las l l aves de la c iudade-
la v losse l tos p ú b l i c o s ; especie de ca -
niian de l laves y s i m u l t á n e a m e n t e 
tíuarda-sellos^Soldado de la fa lange 
g r i fga .que se colocaba en fila es te r ior , 
cubriendo al ú l i i m o h o m b r e de la n l -
l ima h i le ra , en « n a f o r m a c i ó n . = N o m -
bre dado en Grecia á los sobres ian tcs 
de las obras p ú b l i c a s , y á los que pres -
taban u n g é n e r o de se rv ic io por el es-
t i lo del que hacen nues t ros fon taneros . 
KpintHXlK, s. f . M e d . H e m o r r a g i a 
ó Oujo de sanare, p ruceden le de la 
membrana p i t u i t a r i a , 6 de tos c o n d u c -
ios nasales. 
E p U t « r o , s . m . Bo t . Genero de p l a n -
tas o r q u í d e a s , cuyas especies son Io -
das i n d í g e n a s de la A m é r i c a m e r i d i o -
nal. 
Epl*temonarca, s. va. H i s t . T Í ! t i l d 
de una d i g n i d a d en la ig les ia ^ r i e ^ a , á 
la cual i n c u m b e el deber de v i g i l a r 
consiantemente por la c o n s e r v a c i ó n y 
observancia de la d o c t r i n a . 
EplMtcrnaMdj. A n a l . Pe r t enec ien -
te al e s t e r n ó n . !| Z o o l . A p ó f i s i s e p i s t e r -
nales; las qne se i n t r o d ú c e n en el c o r -
seletedel insec to , d i r i g i é n d o s e ob l i cua -
m e n t e á la par te su( ie r ior y hacia fuera , 
EpIs l e i inoH ó Ei imt i -rnum, s. m . 
Zool. Pieza s i tuada en cada lado de l es-
t e r n ó n de los insectos h e x á p o d o s , a d -
berida á él por una pa r te , y á la por te 
superior del segmento por o t r a . 
É p i M i l l i N o , s. m . Z o o l . G é n e r o de 
infusorios v u r l i c c H o s . 
Upi.ntol», s. f. I.a cai ta m i s i v a que 
se escribe ó su d i r i g e á los ausentes 
etc. [I L i t t i r g . La pa r t e de la m i s a que 
se lee po r e l ' s acc rdnu* , ó se canta por 
el s u b d i á c o n o d e s p u é s de las p r i m e r a s 
oraciones, y antes del g r a d u a l . D i ó s c l e 
este n o m b r e porque c o m u n m e n t e se 
s u ç l e tomar de a lguna de las e p í s t o l a s 
c a n ó n i c a s ó a u t é t u i c a m e n l c r e c o n o c i -
das por la I g l e s i a , como de a lgunos de 
sus santos . H E l é r d e n sacro de l s u b d i á -
cono; que r e c i b i ó la e s p r é s a d a d e n o m i -
n a c i ó n , po rque el p r i n c i p a l m i n i s t e r i o 
del s u b d i á c o n o es cantar la e p í s t o l a , 
en la m i s a . E p í s t v l a , como car ta , se 
suele usar en el lenguaje f a m i l i a r b u r -
lesco, i r ó n i c o , jocoser io etc . 
E p l s t o l u r , a d j . Per tenec ien te á 
e p í s t o l a ó car ta ; v . g . C o r r e s p o n d e n c i a 
ep i s to la r . 1! L i í e r c t u r o e p i s t o l a r . V . 
L i t e r a t u r a . 
Epistolario , s. m . El l i b r o ó cuader-
no en que se b á l l a n r c c o p i l a d a s d i f e r e n -
tes cartas ó e p í s t o l a s de a l g ú n a u t o r , 
escritas á var ias personas sobre d i s t i n -
tas ma te r i a s ó con d ive r sos m o t i v o s . 
It L i t u r g . E l l i b r o en que se c o n s ó r v a n 
las e p í s t o l a s que se can tan en la m i s a . 
EplMtolei-o, s. m . I J t u r g . E l c l é r i -
f!0 ó sacerdote que t iene en a lgunas 
iglesias la o b l i g a c i ó n de cantar la e p í s -
to la en las misas so lemnes . |j an t . V . 
Subdiácono. II V u l g . K l que encaja ó 
d i r i ge e p í s t o l a s á t roche y moehe, t e -
niendo med ia cor respondenc ia con t o -
do el m u n d o . 
E p l s t o l l á f o r o , s- ( t i . H i s t . M e n s a -
jero , po r t ador de e p í s t o l a s ó car tas m i -
sivas: en t r e los a n t i g u o s . 
Epifttói ico , cu. a d j . a n t . Lo p e r t e -
neciente á carta 6 ep i s to l a . ( 'Acad.) 
fr-pistolLUa, d i m . de e ¡ i i s t o ! a . 
EpUtol ixai ' , v . n . C o m p o n e r e p í s -
tolas <t car tas . II V u l g . E c h a r l a de epis-
tolero, en la ú l t i m a a c e p c i ó n de esto 
í o i . 
E p í s t o l o g r a f i a , s. f . F i l o l . C a r á c -
ter de escr i tura e g i p c i a . 
E p í s t o i o s r à U c o , e n . a d j . P r o p i o 
del c a r á c t e r ó signos de ep i s io log ra f i a ; 
que se refiere á 61. 
E p l s t o i ò g r a t o , s. m . N o m b r e d.ido 
i los escr i tores a n t i g u o s que l ega ron á 
ta pos t e r idad a lguna c o l e c c i ó n de ca r -
tas 6 e p í s t o l a s , s o b r e t o d o si é r a u h i s -
t ó r i c a s ó d o c t r i n a r i a s . 
E p is tomo, s. r a . E n t o m , Par le de 
'a cabeza de los insec tos , que se c n -
« u e n t r a i n m e d i a t a m e n t e debajo de ta 
boca. 
E p U t ó t o n o s , s. m . Pa to l . V . Em-
PROSTÓTOSOS. 
E p l s t r a í c j i t t , s. f. H i s t , J u r i s d i c -
c i ó n es tablec ida en d f i i c n d c n c i a s de l 
r o m a n o i m p e r i o , la cual t iene á sus ó r -
denes, como s u b o r d i n a i i o s i n m e d i a t o s , 
var ias autor 'ulades suba lu- rnas . 
EpiMtroft t , s. f. H i s t . Especie de 
conver s ion en la t á c t i c a a n t i g u a de la 
m i l i c i a g r i e g a . 
Epl*tróf ( -a , s. f. A n a t . Segunda 
v é r t e b r a c e r v i c a l , que s i n e de eje o m -
n í m o d o á la p r i m e r a . 
KpiKti-óílco, ca . ad j . A n a l . P e r t e -
neciente., r e l a t i v o ó a n á l o g o á la e p í s -
t r ó í ' e a . 
u p i t i k H o , s. m . L a i n s c r i p c i ó n que 
se pone en la L i p i d . ! ú l á m i n a de u n se -
p u l c r o ; el cp ígraf i ' . f ú n e b r e , el ag<n 
yrcee, r e a s u m i d o r d é l o s a ñ o s v i v i d o s 
por el sugeto cuyo n o m b r o p u b l i c a ; las 
palabras que se g r a b a n sobre una se-
p u l t u r a . II A r t . T raba jo ile e s c u l t u r a , 
des t inado al adorno de una t u m b a . 
Efi i tu l tat» , s. VA que compone , g r a -
ba, escr ibe 6 e-culpe ep i t a l ios , i n s c r i p -
c iones sepulcra les . 
E p i t a g m a , s. m . H i s t . S u b d i v i s i o n 
de t r o p a en la m i l i c i a g r i e g a . 
E p i t a s t i t a t a r c » , S- m . I l í s t . Jefe 
ó c o m a n d a n t e tic u n e p i l a g m a . 
EpUikiHniico. ca . a i l j . Que per tene-
ce ó se ref iere al e p i l a U i i i i o , q u c es p r o -
pio de esta c o m p o s i c i ó n . 
Epi ta lamio , s, m . E l canto ó h i m n o 
compues to en ce l eb r idad de a lguna 
boda; espec ia lmente s i s ó n j ó v e n e s los 
recien casados. L o s a n t i g u o s u s á b a n 
dos clases de e p i t a l a m i o s ; uno de e l los 
se cantaba al acostarse los novios , y 
o l r o al so rp rende r lo s la s iguiente a u -
rora d u l c e m e n t e enlazados, como se 
supone . ¡| Grabado a l e g ó r i c a m e n t e a l u -
sivo al h i m n o f e l i c i l ado r ó e p i t a l á m i c o . 
EpitaKi», s. f. M e d . P r i n c i p i o de u n 
acceso. 1) L i l c r . an t . Par te de una obra 
d r a m á t i c a , que s igue á la espos ic ion , 
y en la cual p r i n c i p i a á compl ica r se el 
a r g u m e n t o , i enredarse la i n t r i g a e tc . 
Eptteco, s. m . E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos l i b c l u l i o s . 
E p í t c l l u n i , s. m . A n a t . Pa labra l a -
t i n a que e m p l é a n a lgunos a n a t ó m i c o s 
para des ignar la e p i d e r m i s l igera que 
c u b r e ó revis te las m e m b r a n a s mucosas . 
E p í t e t o , s. m . G é n e r o de insectos 
c o l e ó p t e r o s . 
E p l t c n m , s. m . F a r m . D e n o m i n a -
c i ó n ap l icada á c ie r tos m e d i c a m e n t o s 
t ó p i c o s que so e m p l é a n e s t e r i o r m e n t e , 
sin tener a n a l o g í a con los u n g ü e n t o s y 
emplas tos . || O r n i t . N o m b r e de c i e n o 
a p é n d i c e c ó r n e o que sobresale en el 
p i c o de a lgunas aves. 
Epltei -upct iMl*, s. f. R e t . F i g u r a 
que consis te en conf i rmar cua lqu i e r 
d i cho picante , cua lqu ie ra frase inc is iva 
y a m a r g a , que l ia debido h e r i r al m e -
nos suscep t ib le , d á n d o s e c i e r to a i re de 
r i g idez j u s t í s i m a y de sacr i f icar todas 
las consideraciones al i n t e r é s supremo 
de la v e r d a d ; de suer te que se d é el 
golpe de gracia al confuso adversa r io 
cuando ya se p r o m e t í a o i r una f o r m a l 
r e t r a c t a c i ó n . 
E p i i c i l c o , r a . ad j - L l e n o ó s o b r e -
cargado de e p í t e t o s . | l P rop io del e p í -
t e t o . 
EpitetUuto, s- m . R e í . F i g u r a que 
consiste en mod i f i ca r la espresion de 
una idea p r i n c i p a l , po r m e d i o de o t r a 
idea accesoria. 
E p í t e t o , s. m . E l ad je t ivo que se 
a ñ a d e al s u s t a n t i v o , para espresion de 
a lguna c u a l i d a d que se te a t r i b u y e . ] | 
por est . T í t u l o , r e n o m b r e , d ic tado e tc . 
E p í t e t o m a u i n , S. f. M a n í a ó p r u r i -
to de sacar apodos, de a c u m u l a r e p í t e -
tos etc. 
E p i t e t o r o e n í a c o , t a . s. Tocado ó 
afectado de e p í l e t o m a n í a . 
E p í t c t o i u u u l á t l c o , en. V. Ep í t e -
TOMANÍACO. 
E p í t i m a , s. f. A p o s i t o y c o n f o r t a n -
t e . ( A c a d . ) 
Epfti iuado, da . p a r t . pas . de E p í -
t i m a r . 
K p K f m a r , v . a. Poner e p í t i m a y 
c o n f ó r t a m e en a l g u n a par te d e l c u e r -
p o , ( 'Acad.) 
EpUimnvse , v . p r o n . Ponerse e p í t i -
m a . ¡| S c r e p í t i m a d o . 
R p í t l m o , s. m . B o t . Y e r b a p a r á s i t a , 
especie de cuscu ta , que se c r ia sobre 
el t o m i l l o , y t i ene u n sabor y o lo r algo 
semejan tes . 
Epitinlti> s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas ^ r u b i á ceas, es iab lcc i ' io para u n a r -
bus to o r i g i n a r i o de Li I n d i a . 
E p u i r i i t m . s. m . Especie de conse r -
va d/i ace i tunas , e laborada por los an-
t i g u o s . 
E p i t o g n j S . f. H i s t . Especie de so-
bre- toga ó c u b r e - t o g a , en t re los a n t i -
g u o s r o m a n u s . 
EpItomadnmiMitc, adv . de m o d . 
Con b r e v e d a d , en r e s u m e n , en e p i t o -
m e , de una manera c p i i o m o d a . 
Epitomado, da. a d j . C o m p e n d i a -
d o , r e a s u m i d o . H p a r t . pas. de E p i -
t o m a r . 
Epi tomar , v . a. C o m p e n d i a r , reco-
p i l a r , r e c a p i t u l a r , r e a s u m i r una o b r a , 
sacando ó e s t r a d a n d o de e l la lo sus -
t a n c i a l é i m p o r i a n t c . 
E p i t o n i a i s í í , v . p r o n , Ser e p i t o -
m a d o . 
E p í t o m e , s, m . R e s u m e n , c o m p e n -
d i o , r e c a p i t u l a c i ó n en e s i i ac to de una 
obra l i t e r a r i a y c i e n t i f i c a , en que se 
recoge y reasume lo p r i n c i p a l , lo mas 
i m p o r t a n t e , esencial y de m a y o r sus-
tancia de toda c i l a . [| l í e t . F i g u r a que 
se comete cuando d e s p u é s de dichas 
muchas pa labras , para m a y o r c l a r i d a d , 
se r e p i t e n las p r i m e r a s . 
Epitra^o- s. n i . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s e s l e n e ü t r o s , que c o m p r e n -
de u n n ú m e r o cons iderable de especies 
todas o r i g i í í a r i a s de A m é r t c a . 
KpUria l l to , ta . ad j . Dicese de u n 
m i n e r a l mezclado con otras t res sales, 
á las que c o m u n i c a su l o r m a . 
Epi tr l co , c a . a d j . Z o o l . Que t iene 
v e l l o , pelos ó p e s t a ñ a s en el cuerpo.s= 
E p í i r i c o s , s. m . p l . F a m i l i a de a n i m a -
les p o l i g á s t r i c o s , de cuerpo ve l loso . 
E p i t r i t o , s. y a d j . m . ¡Nombre y e p í -
teto que d á b a n los a n t i g u o s á lodo n ú -
mero compues to de o t ro n ú m e r o , con 
una tercera par te mas que el c o m p o -
nente absorv ido ; a s í 4 es e p í l r i t o , r e s -
pecto de t res . [| I ' r o s o d . P i é m é t r i c o , 
g r i e g o ó l a t i n o , compues to de cua t ro 
s i labas , d e l a s cuales t res son la rgas y 
una b reve . !] M ú s . an t . R i t m o cor res -
pond ien te al p i é m é t r i c o d e l m i s m o 
n o m b r e . 
Epi trocasmo, s. m . G e o m . F i g u r a 
que consiste en a c u m u l a r m u c h a s , fuer-
tes y elevadas ideas en p o q u í s i m a s pa-
labras , cuya e n é r j i c a suciutez y c o n c i -
s ion casi suple por l a s q u e se c a l l a n , 
haciendo se s o b r e n ü é n d a n como i m -
p l í c i t a s ; v . g . Las c é l e b r e s palabras de 
J . C é s a r vencedor esc r ib iendo al S e m -
do : v e n i , v i d i , v i c i ; esto es l l e g u é , v i , 
v e n c í . 
EpUrócIct t . s. f. A n a l . T u b e r o s i -
dad i n l e n i a d e l h ú m e r o , l lena de d e s i -
gualdades para dar i n s e r c i ó n á v a i i u s 
tendones . 
Epltroclo-carplai io , s. y ad j . m . 
Z o o l . M ú s c u l o de l antebrazo de ta rana . 
E p l t r o c l o - c i i b l l a l . s. y a d j . m . 
Z o o l . ' M ú s c u l o del brazo de la sa la -
m a n d r a . 
Epitroc lo-metacarpiano , S. V a.lj. 
m . A n a t . M ú s c u l o r a d i a l i n t e r n o , que 
se es l iende desde la e p i t r ó c l e a hasta la 
e s t r e m i d a d s u p e r i o r de l segundo h u e -
so de l -metacarpo. 
Epltroclo-rtàlni i ;c íno-comii i i , S- y 
a d j . m . A n a t . M ú s c u l o s u b l i m e del 
brazo , que se estiende desde la e p i t r ó -
clea hasta las fa langinas ó segundas f a -
langes de los c u a t r o dedos que s iguen 
al p u l g a r . 
Epi troc lo -pa lmar , S. y a d j . m . 
A n a l . M ú s c u l o que se est iende desde la 
e p i t r ó c l e a hasta e[ l i g a m e n t o anu la r 
d e l t a r p o y á la aponeuros is p a l m a r . 
Epitroc lo-prcfa langlno , S. y ad j . 
m . A n a t . y V e t . M ú s c u l o estensor a n -
t e r i o r de l p i é . 
Epltroclo-prc-metacarplano. S. y 
a d j . m . A n a t . y V e t . M ú s c u l o estensor 
derecho , a n t e r i o r de la c a ñ a . 
E p l t r o c l o - r a d l a l , S. y a d j . m . 
A n a l . M ú s c u l o p ro longado y s i t uado 
ob l i cuamen te de a r r i b a abajo en el t e r -
cio s u p e r i o r de l a n t e b r a z o , que t i ene 
su o r i g e n en la p e r i t r ó c l e a , t e r m i n a en 
la c o n v e j í d a d de la par te med ia de la 
cara a n t e r i o r del r ad io , y c o n t r i b u y e á 
la p ronac ion de la m a n o . 
E p l t r o c I o - N i i l i - f i i l a n a é t l c o , s. y 
ad j . m . A n a t . M ú s c u l o de la m a n o de 
la mita. 
E p i t r o r l o - A i i b - r a d l a l , S, y a d j . m . 
A i t a t . M ú s c u l o de l an t eb ra ro de (a 
rana . 
EpttroclA-Hiipra-carplaiin , s. y 
a d j . m . A n a t . y Ve t . M ú s c u l o flexor 
esterno de la c a ñ a . 
E p i t r o p r , s. f. R e í . F i g u r a que se 
comete cuando deno tamos p e r m i t i r ô 
dejar al a r b i l r i o d e o l r o , que baga c o n -
t r a nues t ro d i c U m e n lo que cus te . 
(Acad . ) 
Epít i -opo, s. m . H i s t , T u t o r , c u r a -
dor y a d m i n i s t r a d o r ; en t re los g r i e -
gos. = N o m h r e (ju? se daba en Grecia ó. 
c ie r tos á r b i t r o s e legidos para t r a n s i g i r 
y t e r m i n a r d i f e i T i i c i a s , y no ser d e -
mandadas las par tes ante los t r i b u n a -
les t u r c o s , d u i a n l c la abor rec ida y des -
p ó i i c a d o m i n a c i ó n o tomana . 
EpixnntlM. s. m . E n t o m . G é n e r o 
de c o l c ó p l e r n s l á m c l i c ó r n e o s , cuya es-
pecie p r i n c i p a l se encuen t ra en M a d a -
gascar. 
Epis l lo , 1». ad j . B o t . Que crece y 
vejeta en la madera y en los t roncos 
de los á r b o l e s . 
Epizoar io , r ía . ad j . Z o o l . Que v i v e 
como p a r á s i t o en el cuerpo de o t ro a n i -
m a l . S u s t a n t í v a s e m a s c u l i n a m e n t e . 
E p l z ó l c o , en. a d j . M i n e r . P í c e s e 
de los te r renos p r i m o r d i a l e s , supe r io -
res á los que c o n l i é n c n restos ó d e s p o -
j o s de cuerpos o rgan izados . || E p i z ó i -
cos, s. m . p l . E n t o m . P r i m e r ó r d e n do 
insectos de la clase de los d í c e r o s h e x á -
podos, que comprende los que v i v e n 
á espensas de ot ros an imales . 
Epizoot ia , s. f. E n f e r m e d a d c o n t a -
giosa, estensiva á u n g r a n n ú m e r o de 
a n i m a l e s , de una m i s m a especie ó de 
va r i a s , que los a l i c a s i m u l i á n e a m e n i o 
aun en d i s t an tes p u n t o s colocados. 
E p i z o ó t i c o , c a . ad j . P c r t e n e c i e n l c , 
r e l a t i v o ó a n á l o g o á la ep izoot ia ; p r o -
pio de e l l a , como c ier tos s í n t o m a s p r e -
cursores de males . 
E p n ó I c o , ca . ad j . T e r a p . V . Y a t a -
LÉPTR1C0. 
É p o c n , s. f. P u n t o fijo, espacio d a -
do ó d e t e r m i n a d o de t i e m p o , del cua l 
se empieza á n u m e r a r los a ñ o s con 
pe rcep t ib l e y seguro es labonamien to 
c r o n o l ó g i c o . | | T e m p o r a d a larga , de 
mas ó menos cons iderab le d u r a c i ó n ; 
p e r í o d o t r a s c u r r e n t e 6 t r a s c u r r i d o , | | 
por est . S a z ó n , o c a s i ó n , o p o r t u n i d a d ; 
a ñ o , mes , d í a , hora , m i n u t o , s e g u n d o , 
m o m e n t o especi f icado, r c l a i i v ã m e n t e 
á sucesos 6 cosas de que se habla en 
las conversaciones f a m i l i a r e s ; lo cu . i l 
es tan co r r i en t e que nn demanda e j e m -
plos n i locuciones a d hoc. \\ Pun to que 
se l i ja en la h i s t o r i a , y o r d i n a r i a m e n -
te s e ñ a l a d o por a l g ú n acon tec imien to 
no tab le . |! Serie de sucesos a l tamente 
m e n c i o n a b l c s , que han t en ido l u g a r 
en la les ó cuales p e r í o d o s , e n t r e s a c á n -
dose de las an t i guas y n ioden ias c r ó -
nicas con e s p e c i f i c a c i ó n de t r a n s i c i o -
nes , mudanzas , y rasgos h i s t ó r i c a m e n -
te c a r a c t e r í s t i c o s e tc . jl F r a s . H a c e r ó 
f o r m a r é p o c a u n a cosa: quedar cons ig -
nada en la h i s t o r i a ; d u r a r en el r e -
cuerdo de los con t empo i á n c o s y t r a s -
m i t i r s e por t r a d i c i ó n á la p o s t e r i d a d . 
Ser d i g n a de m e m o r i a . de especial 
m e n c i ó n ; no poder o l v i d a r l a a l g u n o ó 
a lgunos ; ya se t ra te de u n p u e b l o , ya 
de una f a m i l i a etc. F i g u r a r e t e r n i z a -
b l e , por lo ru idoso y c é l e b r e , a lgo s u -
ced ido , e m p r e n d i d o , coex i s i cn i c e tc . ; 
en c u a l q u i e r sen t ido , po r c u a l q u i e r 
concepto . ¡| F i l o s . Suspens ion de u n 
j u i c i o cuando se e n c u é n t r a n razones 
de i g u a l fuerza en p ro que en c o n t r a , 
en cuyo caso, s e g ú n el s i s tema e s c é p t i -
co, conviene no resolver n i en uno n i 
o t ro s e n t i d o . )| É p o c a de las m e d a l l a s , 
a ñ o s de u n re inado ó de la f u n d a c i ó n 
de una c i u d a d e le . que los an t iguos 
de ja ron marcados ó consignados en me-
dal las . 
Epocnlon , s. m . B o t . G é n e r o de 
h ^ ' i g o s h i fomtce tos sepedonios , que 
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crece sobre los rc je ta les en estado de 
p u l i e f a c c i o n . 
¿ p f t d n . s. f . a n t . V. Epodo. 
¿ i t o d o , s. n i - P o é s . U l t i m o verso de 
una estancia , r epe t ido vanas veces. || 
L i t e r , y Poes. a n l - Terce ra ¡ j a r t e de u n 
canto . =iCo!i i ¡>os¡c¡oi i en me t ros l í r i c o s 
pareados ó a l t e rnados tie la rgos y c o r -
ios, de-grandes y p e q u e ñ o s . E s p e c i e 
de can to m á g i c o -
E p ó m i d a , s. m. A n a l . Pa r t e supe 
ñ o r de la p a l e t i l l a . || E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , f a m i l i a de los 
c a r á b i c o s , que h a b í u n en los parajes 
h ú m e d o s ó c é b a n o s al a g u a . i i a n L . 
Especie de caperuza . I) a n t . Especie de 
beca. 
E p o i u l d ó p t c r o . s. m . E n t o m . G é -
nero de insectos l i i m e n ó p l e r o s , ca rac-
te r izados , a d e m á s de l a g u i j ó n , par « n a 
pa r t e escamosa que t i enen , á m o d o de 
cha r re t e ra , sobre el n a c i m i e n t o de las 
alas. 
Epouiófovo , <•»»• adj . Zoo ) . Que t i e -
ne manchas negras sobre la espalda. 
Epopeya, s. f- Poema é p i c o , s u b l i -
me , h e r ó i c o ; obra la mas elevada que 
jmede emprende r el e n t e n d i m i e n t o 
h u i a a n o , con el aux i l i o de una i m a g i n a -
c i ó n fecunda , e sp lend ida , b r i l l a n l c , r i -
ca; ora d i c t ando reglas, como los c a n -
tos de hornero; ora i i ñ é n d o s e 4 el las , 
como los mejores maest ros que suce -
d i e r o n á aquel por tentoso gen io , i m i -
t á n d o l o à veces, s in reemplazar lo j a -
m á s . T o r i o r egu la r en la epopeya el 
pr i r ic ipa l . objeto ( ¡ e n d e á d e s c r i b i r la 
a c c i ó n mas i l u s t r e de u n h é r o e , embe-
l leciendo el asunto con los p r i m e r o s 
del a r i c . d e l a na tura leza , de la i n v e n -
ción y de la h i s t o r i a ; s i b ien c i r c u n s -
í - r i b i é n d o s e a l « s o d é l o s preceptos p o é -
t icos recopilados por los mas c u t e n t i i -
tios au tores ; como u n V r i g i l i o , un D a n -
t e , un E r c i l l a etc. |] E i>o¡><!yabur l e sca , 
V. Parodia. 
c w n j s H i d c , J n . ad j . O r n i t . Parec ido 
íi la a l iu l ) i l la .^=J ip( ips i<ios i s. m . p l . 
Fam¡I i ; i de aves, cuyo t ipo eõ el g é n e r o 
a b u b i l l a . 
K S H t p i e , s. m . H i s t . g r . K l i n i -
ciado en los mis te r ios de E leus i s , y a d -
m i t i d o a la c o n t e m p l a c i ó n de los m i s -
mos. = !-M)ecic de m a g i s t r a d o . 
E ^ i ó j - . e i u o , c « . a d j . Pe r l enec ien le , 
re la t ivo o a n á l o g o al e p o p t i s m o . 
Ein.jttisixo, s. i n . H i s t . g r . T e r -
cero y ú l i i m o g rado de i n i c i a c i ó n en los 
mis t e r io s de E leus i s . 
Bijjostiiictsnio, s. m . H i s t . Juego 
de n iño .? , c n l r e los a n t i g u o s g r iegos . 
E p ó u t l f f * . s- f. p l . H i s t . Maderos 
que l i jaban los an t iguos á ios cosiados 
ou b i j í j uc para p rese rvar lo por 
aquel la pa r le del efecto que p u d i e r a 
p r o d u c i i u n choque v io len to con t r a ba -
jeles enemigos . 
E p a t » . m . adj . an t . E b r i o , beodo , 
beb ido , bür rach ' J - calamocano, ach i s -
pado, embr iagado etc. 
E p r o l i H M c k S w , <i:», ad j . Z o o l . Que 
carece de t r o m p a . = E j ) ro í>ó í c t í / o s , s. 
va. p i . Clase de ¡ ¡ i sce tos d í p t e r o s , que 
comprende los desprovis tos de t r o m p a . 
E p M i i u n , s. m . G r a m , y F i l u l . N o m -
bre de la qu in t a l e t ra y segunda vocal 
del a l fdbclo g r i e g o . Es la e b rebe . C o -
mo signo n u m é r i c o , con un acento en 
ia par le super io r , vale c inco , y con un 
acento en la in f e r io r y á la i z q u i e r d a 
v.iii1 cíiko u n í . 
eOE5»i¡>¿ i » . s. m . U i s t . E l c iudadano 
convidado á m i f e s t i n sagrado en dias 
de so l emn idad ; en t re los gr iegos . 
Sipulln ó E¡[»«»Ilílrt.s. f. C i r . T u m o r -
c i l lo carnoso que suele formarse en las 
e n c í a s , á. conseencitcia de a l g u n a i n -
í l a m a c i o n l o i a í ó parc ia l de la boea. 
K j b j i j o n . 6. m . E l que come y se r e -
gala m u c h o , (Acad . ) l ' o r la m i s m a r a -
zón en"-mos que exis tan a s imi smo 
e/JuíoHd.v, cu los anales g a s t r o n ú m i c o s 
de todo* i<,s s ig los . 
E p u i « i s o ! > , d » , ad j . M e d . Que c ica-
iriza. 
Eií t irnc ion, s. f. D e p u r a c i ó n , p u r i -
ficociuli, 
E i m v n d o , d o . par t . pas. de E p u r a r 
y E p n r a r s e . 
E p u r a r , V. DjíPUrah.. 
EQÜÍ 
K j n n - r t i - s c , V. Depusarse-
E p u r u t l v o , v a . a d j . D e p u r a t i v o , 
p u r ü i c a t i v o . Sus tan t ivase m a s c u l i n a -
men te . 
Epurator lo , r i « . V. Epühat ivo . 
II s. m . L a b o r a t o r i o ú of ic ina de e p u -
vacion , de l impieza e tc . 
E p u r g i i , s. f. Bo t . N o m b r e v u l g a r 
de una p l a m a e u l ' o r b i á c e a , que eon t i c -
ne un j u g o caus t ico 6 i n i u n t e . De su 
s i m i e n i e se eslrae una especie de acei-
te p u r g a t i v o . 
Kquebcrg ia , s. f. B o l . A r b o l de la 
f ami l i a de (as m d i á c e a s , i m l i g c n a de 
Á l i ' i e a . 
KHuíbci'Kítu, s. f. M i n e r . V a r i e -
dad de W e i n c i i t a compacta , que se 
encuen t r a en Suecia. 
E<j!iianipiio, pita, a d j . I g u a l m e n -
te ancho en toda su es lens ion . 
K t i u í á n g u l o , la . ad j . G c o m . De 
á n g u l o s i g u a l e s . ^ S u e l e usarse como 
s u s t a n t i v o , en la t e r m i n a c i ó n m a s c u -
l i n a , por !a f i g u r a cuyos â n g u l o s son 
¡ g u a l e s . 
C:<l«iCiistro, s. m . E n u i m . Genero 
de c o l e ó p t e r o s h e l c r ó m e r o s b r a q u e -
l i t r o s . 
E q u l á x c u , xeu. ad j . M i n e r . Do ejes 
igua le s . 
fcqiiicostudo, d n . a d j . V . Equi-
CÓSTtO. 
s iquicó .s tco , t c « . ad j . De costados 
igua les . 
Eiguicrui ' f t! , ad j . Z o o l . De piernas 
igua le s . ¡| ü e o u i . De lados igua le s . 
equidades, f. I g u a l d a d . I ! M o d e r a -
da, j u s t a y razonable a p l i c a c i ó n ó i n -
t e r p r e t a c i ó n de las leyes, de ios p r i n -
c ipios i n s t i n t i v o s ó na tu ra ! s de las 
m á x i m a s sociales e t c . , s u j e t á n d o l o 
todo a los i m p r e s c i n d i b l e s d o cubos del 
h o m b r e , y la recia r a z ó n . [| Precio m o -
derado á que se vende ó hace una 
cosa , cuyo m á x i m o es el i n t r í n s e c o 
valor de esta. |¡ E i g . R e c t i t u d y ap lo -
mo con que se procede en los actos 
de 1j ' . ida . 
EííiiíiiK-o, ACA. a d j . Z o o l Concer -
niente , pe r tenec ie i i t e ó se ineja i i te al 
c a b a l l o . = E q m d e o s , s. m . p l . F a m i l i a 
de i i u m i í f e r o s , cuyo t i p o es el caba l lo . 
Eiji íni ico, ca . a d j . De d i s i i n t a s v 
opuestas p roporc iones en todas sus 
l i a r l e s . 
R q n h í i í e r c n t e , ad j . Que ofrece 
d i f e i enc i a s iguales en t r e s í . 
í - : ¡S" i<! i ! i» tu i l i> , «!u. ad j . D i l a t ado 
co¿i i g u a l d a d , ó que presenta ias m i s -
mas d i la lac iones en todas sus p a r -
tes. 
_ Equl t l i s tautc , pa r t . p r e s . de E q u i -
d i s t a r . Que dis ta con i g u a l d a d respec-
to de o t r a cosa , ó que dis ta lo m i s m o 
que e l la . 
e < í u i d i s t u r , y , n . G e o m . D i s t a r 
i g u a l m e n t e , ó tener la m i s m a d i s t a n -
cía entre s í dos 6 mas cosas. 
Ecjdído, s. m . E r p e t . Genero de 
serpientes . 
K f i M i d i i a , s. f. A s t r o n . N o m b r e d a -
do por a lgunos au tores á Id cons te -
l ac ión de la H i d r a . 
KijiaSdsjiHu, s. f. M i n e r . Especie de 
p i ed ra , cuyo color es seme ja iue al de 
la p ie l de una v i v a r a , 
Equidtiu, s- m . Zoo! . G é n e r o de 
a n i m l e s de la f a m i l i a de l u s e d e n t a -
dos, que se a ü n i é ü t j m de insectos . ; 
EqulformL', a d j . Que es de forma : 
i g u a i . 
C s i u S i á t e r o . r « . a d j . Geom. Que 
t iene iguales los lados ó cuyos lados 
s o » iguales en t re s í , c o m o : f i g u r a 
e q u i l á t e r a , t r i ú n g u l o e q u i l á t e r o . \\ 
C o n q u i l . D í c c s e de una c u n d í a b i v a l -
va que presenta dos m i t a d e s abso-
l u t a m e n t e igua le s . 
E í j u i l i t H ' a t f u n i e í i U * , adv . de m o d , 
Con e q u i l i b r i o , de una mane ra e q u i -
l i b r a d a . 
Gqulllbi-adu, d.i. p a r t . pas. de 
E q u i l i b r a r . | | a d j . Puesto e u e q u i l i -
b r i o , 
E q u i l i b r a r , y . a. Poner en e q u i -
l i b r i o . ¡I F i g . N i v e l a r la f u e r / a , el p e -
so el v o l u m e n , el n ú m e r o , Ja c a n t i -
dad , e l va lo r de dos 6 mas cosas e n -
t r e s í , p rop i a 0 m e t a f ó r i c a m e n t e h a -
b l a n d o e tc . 
E Q U I 
E í n i í l ü M - e , a d j . Se ap l ica á los 
cuerpos que suspensos en el a s t i l de 
u,;a r o m a n a en i g u a l ó d e s i g u a l d i s -
l o n e í a del eje, y aunque sean en t re 
sí de peso d i f e r e n t e , p é s a u y o s c í -
1.1 íi i g u a l m e n t e s in ba ja r mas el uno 
que el o l r o . (Acai ! . ) V. Kquíubrauo. 
Kqi i i i ib i - i» , s. m . I g u a l d a d de 
dus ó mas pesos ó de dos O mas fuer -
e n i r e s i . ó ía p roporc ionada i g u a l -
dad en t re .itnbas cosas, el peso y la 
fuerza, con t ra res tandose m u t u a m e n -
t e , y d e s t r u y é n d o s e con r e c i p r o c i d a d 
sus 'e lec los , quedando en suspens ion 
el m o v i m i e n t o - || Por est . La j u s t a y 
proporc ionada d i s t r i b u e i o n . || F i g . 
Co i i t ro res to , contrapeso ó p r o p o r c i o -
nada i g u a l d a d en t re dos ó mas cosas, 
n e u t r a l i z á n d o s e r e c í p r o c a m e n t e sus 
encontrados e f e c t o s , ó haciendo que 
cun-sé rven en t re s í c ie r ta a r m o n í a y 
u n i f o r m i d a d ; ya sea h a b l á n d o s e de 
cosas f ín icas ma te r i a l e s , va mora l e s ó 
i n m a t e r i a l e s . 11 F i s i o l . de l a s a n g r e y 
ve tos ¡ t u m o r e s del cuerpo : su r egu l a r 
v n o r m a l estado , en cuanto á su es-
pesor y u n i f o r m e c i r c u l a c i ó n . 
Equün>i ' i* i i i» , s. m . E l ar te de 
mantener 6 de busca r e l e q u i l i b r i o 
en las cosas. 
t iquUí l ) i t 5 i « , s. La persona p r á c -
tica en el e q u i l i b r i s m o , e spec i a lmen-
te si lo e jerc i ta como su p r i n c i p a l o c u -
p a c i ó n ú of ic io , como sucede en los 
que se dedican á juegos cuyo espe-
cia l mecan i smo consis te en el e q u i -
l i b r i o . 
E q i i l m i H , s. m . Z o o ! . G é n e r o de 
m a m í f e r o s roedores . 
Eqiijmossis, s. m . M a m . G é n e r o de 
roedores . 
E q m i n ; > « ¡ s s. m . I ' a i o l . E s l r a v a -
sasion de sangre en el t e j ido ce lu l a r , 
debida al choque v io l en to de la p a r -
te del cuerpo donde se h a l l a , con un 
cuerpo e s t r a ñ o , como sucede cuando 
se recibe u n golpe , se da una c a í -
da e tc . 
E q ü i c t m l t l p J o , p i n . a d j . A r i t m , 
E ¡ i í i e t o que se da á dos ó mas c a n -
t idades fo rmadas por la m u l t i p l i c a -
c i ó n de dos é mas n ú m e r o s d i f e ren te s 
por los m i s m o s fac tores . 
E q u fuetea ti to , s. m . Hot , G é n e r o 
de a c a n t á c e a s , que c o m p i c n d e var ias 
yerbas que crecen en N e p a u l . 
Eigii lBiÃct-t i , s. f. B o t . G é n e r o de 
compuestas b e l i a n t á c e a s , p l a n t a s h e r -
b á c e a s de la A m é r i c a me: í d i o n a f , 
E q u í u a u t U u , s. t'. H í s t . n a l . E r i zo 
fós i l . 
ü í j i i íEansot r» , s. m . H í s t , n a l . G é n e r o 
de erizos de m a r . 
Eijtaijiüi iicjilo, s. m . V. Equín'ii.o. 
K q si i na v In, s. f. B o t . P e q u e ñ a p l a n -
ta g r a m í n e a de l m e d i o d í a de E u r o p a . 
E q i i i n a r l À c e o , cea . a d j . B o t . Per-
leneciente á semejante á la e q u i n a r i a . 
= E q u i n a r i á c e a s s. f. p l . F a m i l i a de 
plantas g r a m í n e a s , cuyo t i p o es la e q u i -
na r i a . 
E q u t s i ñ s t r c o , s. m . B c t . G é n e r o de 
p lan tas as te r ias . 
E q u i n c l n , s. f. B o t . G é n e r o de a l -
gas de agua du l ce . 
EiiiihiélciiM, s. f. B u t , F a m i l i a de 
algas, cuyo t i p o es el g é n e r o e q u i n e l a . 
Eíjiiáiiofs, nca . a d j . B o t . Parec ido 
• d equ ino ó p rop io de este á r b o l . ¡¡ E q u í -
ncoa, s. m . p l . Z o o l . F a m i l i a de m a m í -
feros, cuyo t i p o es el g ú n e r o e r i zo . 
E q t í í m d o , da. a d j . Z o o l . Que se pa -
rece ó asemeja á u n er izo de m a r . — 
E q u í n i d o s , s. m . p l . D i v i s i o n de los 
r a d i a r l o s e q u i n o d e r m o s , que c o m p r e n -
de todas las especies de l n u m e r o s o g é -
nero de erizos de m a r . 
E q u i u i t a , s. f. E r i zo de m a r f ó s i l . 
Equino , « a . ad j . P o é t . P rop io de l 
cabal lo ó parec ido á é l . |¡ s. m . B o t . Es-
pecie de á r b o l g r a n d e que se encuen-
t ra en la C o d i i n c h í n a . || Z o o l . E s p e -
cie de m a r i s c o m u y pa rec ido a l er izo 
de m a r . T i e n e la figura de una esfera 
ap lanada y e s t á c u b i e r t o de puas d e -
so rdenadamen te c ruzadas . 
KquiiBubrts», 5. m . Zoo! . G é n e r o j 
de e q u í n i d o s . ¡ 
Eqidiiucrtiio, s. m . B o t . G r a n ú r b o l ! 
de la i s la de Java. 
Eq.i loocanlo , s. m . B o t . Género 
p l an ta s c n p t o n é m e a s . e 
Eqninucc iu i , ad j . Pertenecientes 
re fe ren ie al equinocc io . 
Equloocc lo , s. m . Cada una de la 
dos pa r tes de! a ñ o , en que los dias 7 
i g u á l a n con los noches, que es c U a ¿ 
el sol e i i i v a en A r i e s é en-Libra ¿ , 
que es lo m i s m o , cuando el sol pasa'iul 
el ecuador . 1*r 
í ^ l ' i l . i o c l d u r l a . ó KqiiInoehUri 
s. í Z o o l . Especie de c idar ia , deUrd*n 
ü e ios e q u í n i d o s . " 
Eq<iiik<>cimo, s. m . G é n e r o de er¡ 
zos de mar p a r a c e n i r ó s t o m o s d e n t a d o s " 
Eqtilciovluc, s. m . Eot . Género de 
p lan tas l u n d a d o á esp.;i)sas de los p» 
nies . ~ 
Equinococo, s. m . E n t o m . Género 
de gusanos in tes t ina les , d e l ú r d e n d e 
los ves icu lares , 
E q n i i t ó c o n o , s. m . z o o l . Género do 
erizos de m a r . 
Eqiii i iocorfto, s. m . Zoo l . Género 
de erizos de mar . 
t U i n l n o i t Ú C t t t o , s. m . His t , nat 
Er i zo de m a r f ó s i l . 
Eqiitnodei'tnai'to, i-Io. adj. V .E-
QÜINODF.llHO. 
Eqi i inodcr iu lar lo , r í a . edj. V. J,-
QUINODEUMO. 
Eqtiltiodci'mo, n d j . m . Zool. Qi¡5 
t iene la p i e l erizada de t u b é r c u l o s , pm,. 
tas ó espinas . —-s. m . p l . Clase dean í -
males notab les por los chupadores que 
l i é n e n esparc idos por el cuerpo en se-
ries l o i i í í i t u d i n a í e s . 
E y s i í i n i s i i í ) , ¡a . ad j . Bo t . Epíteto da-
do á a lgunos hongos que c récen en la 
c á s e a r a de las c a s t a ñ a s . 
e<:;2»;í3>«:í:.!-:(, s. f. Ho t . Género de 
pla . i tas u m b e l í f e r a s . ]| C o n q u i l . Nom-
bre v u l g a r de una concha m u y común 
en el M e d i t e r r á n e o . 
i iqitisiôfoi-o, r a . a d j . H i s t , nat , Qub 
l i e n e e s p i n a s . 
Eqitiitoittilmin, s. f. Oí r . Inflams-
< ion de tos p á r p a d o s , en la que se eri-
zan las p e s t a ñ a s . 
EquiantríiiíinCco, e n , a d j . C i r . Con-
ce rn ien te ó r e l a t i v o á la equinoflal-
m í a . 
KqtihtOífiilcrü, S. f. Z o o l . Divisiofl 
de los c l ipeas t ros . 
GíqiiEiaóaaio, s, m. M a m . Género 
de m a m í f e r o s i n s e c t í v o r o s . 
s:yi:iiini;ci¡c!>, s. m , Z o o l . Grupode 
c l ipeas t ros . . . 
Equino ideo, dea. ad j - Z o o l . Que se 
parece ó asemeja à u n erizo de mar . 
E q u i n u l a m p n , s. m . Z o o l . Género 
de e q u í n i d o s . 
EqtihíoifEia, s. f. B o t . G é n e r o de 
g r a m í n e a s p n n í e e a s . 
E q u i n o l H r » , s. m . B o t . Género de 
p lan tas . 
Equinomelotacto, S. m . B o t . N o m -
bre dado á dos especies de plantas muy 
bajas , cargadas de espinas y amelona-
das . 
E q a n i n o i m - H a , s. f. Bo t . Género de 
compues tas seneciot i ideas. 
sCíísiiinnucíi-o, s. m . Zoo!- Género 
de er izos de m a r . 
Hquí i i imit -ya . s . f. E n t o m . Género 
de d í p t e r ú í , d iv i s ion de los b r a c ó n i d o s 
m ú s c . i d o s . 
Equí i iosnJo , s . .m. M a m . G é n e r o 
de m a i j i í feros roedores. 
E i j u t i i ó p e o , p e » , ad j . Bo t . Que se 
parece ó asemeja á u n equinopo. = 
E q u i n ó p e a s , s. f . p l . F a m i l i a de plan-
tas, de flores compuestas , cuyo tipo es 
, e l g é n e r o e q u í n o p o . 
e:qii;ikopia<wt, s. f. Bot . Génerode 
Ix f i i cnes e p í f i i o s , o r i g i n a r i o s de Ca-
uMia, 
K í j i i l n n p o , s. ni. Bot . Género de 
plantas floculosas, que comprende va-
rias p lan tas vivaces é i n d í g e n a s de las 
reg iones c á l i d a s de E u r o p a , y otras 
anuas y e x ó t i c a s . 
e s q u í a t ó p u r i o , s. m . v . Eqeinopo. 
Kqaicaópo^iin, s. in. Bo t . Género 
de p lan tas g r a m í n e a s . 
Eíquinópoi 'o , s. m . Z o o l . Génerode 
po l iperos pe t rosos . 
E q u t u o p N ü o n , s . m . B o t . Género«« 
p lan ta s q u e n o p o d i á c e a s . ' 
Eqatnop^o, s. m . Zoo!. Género de 
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mamífe ros i n s e c t í v o r o s . 
Eqtiiiiorado, s. m . l o o \ . Genero de 
ursinos, d i v i s i o n de Sos c l ipeas t ros . 
Ef[of>»»r,II,coJ s- m - H e i m i n t . G é n e -
ro ác gusanos i n t e s i i n a l e s , cuyo cuerpo 
es c i l i n d r i c o , e l á s l i c o , en forma de 
Bqnluorino, s. m . I c t i o l . Pescado 
del g é n e r o escualo. 
Equiuoslna, s. f. Zoo! . G é n e r o de 
ursinos, d iv i s ion de los c l ipeas t ros . 
Eqii lnoaóii ieo, s. m . Z o o l . Genero 
de inseetos o r t ó p t e r o s . 
E q u i « » o » ó r e x , s . m . Z o o l . G é n e r o de 
m a m í f e r o s , cuyo t i p o es el e q u i n o s ó -
rex g i m n u r o . 
E q o l n o s p á t a g o , S. m . Zoo!. G é n e r o 
de urs inos , d i v i s i o n de los c l ipeas t ros . 
Equlnospermo, S. m . B o l . G é n e r o 
de c i n o g l ó s e a s . 
Eqiilnó»t*»mo, «ta . a d j . Z o o l . Que 
l ienela b o c a e m a d a dedientes^jEfft i t -
n ó s t o m o s , s . m . p l . F a m i l i a de .gusanos 
intest inales. 
tlipilnoto, s. m . E n l o m . G é n e r o de 
co l eóp t e ro s h e t e r ó m e r o s . 
Equlnnro, r a . ad j . Z o o l . Que t iene 
la cola erizada de espinas. 
Bqulosloso, s. m . U o t . G é n e r o de 
plantas, de la f a m i l i a de las o r q u í d e a s 
vinde as. 
EqutóUIo ,s . m . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas b u r r a g í n e a s , cuyo g rano t iene seme-
janza con la cabeza de una v í b o r a . 
Equiou, s. m . H i t . Uno d é l o s guer -
reros qae nac ie ron de los d ien tes de 
dragon, sembrados por C a d m o . Sobre-
vivió á sus h i ' nnan i j s y a y u d ó á Cadmo 
á cons t ru i r la c iudad de Tebas . |¡ C o n -
q u i l . A n i m a l de las conchas b i v a l v a s 
del g é n e r o a n o m i a . 
E q i i U m n l u , d a . a d j . Descendiente 
<!e E q u i o n . 
Kquiofiuilon, s. m . B o t . G é n e r o de 
a s p e r i f o ü a d a s b o r r a g i n c a s , establecido 
para una p lan ta de l reino de T ú n e z . 
£ q u í p u r l i ú d o , da. pa r t . pas. de V.-
i ¡u¡pac l ia r . | i ad j . f o m . Pe r t r echado , e-
i ju ipado, p r o v i s t o a b u n d a n l e m e n t e de 
i'¡ necesario. 
E í j u i p n c b a r . v . a. F a m . y j o c . Pro -
M'cr a b u i i d i i n i e m e n l e de lo necesario y 
c ó m o d o . íie usa mas el p r o n o m i n a l . 
Ivq ii i pac liar se, v . p ron . F a m . y j o c . 
Proveerse b i en de todo lo que uno con-
r e p l ú a necesario ó ú t i l , m á x i m e c u a n -
do uno m i s m o lo toma por su mano, 
a p r o v e c h á n d o s e de la o c a s i ó n , y á cos-
ta agena. 
R q u ! p » d o , da. p a r t . pas. de E q u i -
par. 
S i q a l p s i j p , s. ni. E l c o n j u n t o de e-
fectos que se l l é v a n en los viajes, como 
n í a s ó menos necesarios para el uso 
personal. ¡| í..a ropa de uno ; y por est . 
todos los efectos I r a spor lab les que uno 
tiene para su se rv ic io p a r t i c u l a r , con 
inclus ion del mueb la j e . |] l i l c o n j u n l u 
de ficémilas, ca r ros , male tas , b a ú l e s , 
t iendus de c a m p a ñ a , cajas, o l las , m u -
niciones, v í v e r e s , a r t i l l e r í a y por ú l t i -
mo, todos los efectos per tenecientes á 
un e j ó r c i t o , r e g i m e i n í o , c o m p y ü i a ú pe-
lotón, que se t raspor ta de un luga r á 
otro. )| M a r . El n ú m e r o to ta l de Jus i n -
dividuos empleados y embarcados en 
un buque de g u e r r a . 
Equlpnmento, s. n i . M a r . E l apres-
to y avio de uno ó m u c h o s buques con 
'i'do tu necesario para la n a v e g a c i ó n y 
operaciones m i l i t a r e s . 
Equipar , v. a. Proveer de lo nece-
sario, especialmente para el uso d o m é s -
t¡co,*C!)mo de ropa , mueb les etc . E l uso 
"i^s general de este ve rbo e s . proveer 
oe la ropa necesaria para andar uno a-
seaiio y decentemenle ves t ido , con a r -
reglo á su clase. || M a r . P roveer u n b u -
«juedel cor respondien te n ú m e r o de Ln-
ó m d u o s ó * g e n t e de m a r . 
Equiparse , v . p r o n . Proveerse uno 
•'e ¡a ropa y d e m á s efectos nenecesa-
nos, s e g ú n su clase. !¡ Ser equipado. 
Eqíii pura clon , s. f. C o m p a r a c i ó n 
oe dos cosas en t r e s í , c o n s i d e r á n d o l a s 
'guales. 
Equiparad a m en te, adv . de m o d . 
Con e q u i p a r a c i ó n . 
E t í « l i t w r m ! o . a n . p a r t . pas. ¿ c E -
'lurparar 
E q u i p a r a r , v . a. C o m p a r a r dos c o -
sas en t re s í , c o n s i d e r á n d o l a s i g u a l e s . 
E q u i p a r a r s e , v . p r o n . C o m p a r a r 
á s í m i s m o con o t r o , c n n s i ó e r á n d o s e 
i g u a l a é l . ü Ser obje to de una e q u i p a r a -
c i ó n . 
Equipcdo, da. a d j . De p i é s ó de pa-
tas ó de p ie rnas igua les . Se usa en zoo-
l o g i a . 
Equipo, s. m . L a a c c i ó n de e q u i p a r . 
|¡ La pro \ i s ion de todo lo que compone 
ó c o n s t i t u y e el equipaje de una perso-
na. I| V. Equipaje. 
E q u l p o l a i í o , da . p a r t . pas. de E -
q u i p o l a v . ii ad j . l i l a s . E p í t e t o h e r á l d i c o 
que se da á la par te del escudo que fi-
g u r a u n t ab l e ro de ajedrez con solos 
nueve escaques ó casi l las . 
Equipolai- , v . n . L ó g . Vale r o l r o 
t a n t o , ó tener o l i o t an to v a l o r . Se usa 
m u y poco, j en su l u g a r suele usarse, 
equ iva l e r , cuya e t i m o l o g í a es c o m u n -
men te mas conocida . 
Cquepoiciiciu, s. f. L ó g . V . E q u -
VAÍ.KSCIA. 
Equipo lente , a d j . V . Equiva-
l ente . 
EquÈpoaxIeraclOH, S. f. V . EQCl-
PO>¡ OEH Ají CIA. 
E:q ti [pon i lcra ti», p a r t , p a s . d e E -
q u i p q n d e r a r . 
E q u i p o i i í l e i - a n e l a , s. f. I g u a l de 
peso. 
E q u i p o n d e r a n t e , p a r t . p res . d e E -
q u i p o n d e r a r . 
Equiponderar , v . a. Tener una c o -
sa i g u a l peso que Otra , ó pesar una 
cosa tanto como o l r a . \\ v . a. I g u a l a r 
el peso de dos 0 mas cosas. 
Ilq ni pon d era rue, v. p r o n . A d q u i -
r i r dos ó mas cosas u n peso i g u a l e n -
t re s í . ó igua la rse el peso de una cosa 
con el de o t r a ó m a s . 
Eqniw, s. f. N o m b r e de la x , v i g e s i -
m a - q u i n t a l e t r a d e l alfabeto e s p a ñ o l , 
reconocidas po r tales c / i y m • \\ h s -
t a v hecho u n a x ; f ras . f a m . que se d i -
ce del que e s t á bo r r acho , y que dando 
t r a s p i é s y c ruzando las piernas i m i t o 
la f igura de una x . (Acad . ) Creemos que 
esto es hacer eses ; y que estar hecho 
una x , es es lar t end ido á la ba r to la , 
con las p iernas y los brazos abier tos . 
EquiMctúceo, cea . adj B o t . Pa re -
c ido á la p l a n t n l l a m a d a cola de caba-
l l o . = 1 í p u i s e i á c e a s , s. f. p l . F a m i l i a de 
p lantas nco l i l edon ias . 
Equisetato , S. m . Q u í m . Sal p r o -
duc ida por la c o m b i n a c i ó n del á c i d o 
e q u i s é t i c o con una base s a l i í i c a b l e . 
ivqiiivétlco^ en- a d j . Q u i ñ i . C a l i f i -
i-acion de nn á c i d o que se encuentra en 
la p lan ta l l amada cola de caba l lo . 
EquÍHlin», ma. ad j - sup . i r r . de 
ccíío. 
í H i u U a b l e , a d j . Es voz i m p o r t a d a 
del fiances por malos t r a d u c t o r e s . V . 
Equitativo. 
^qicHiiblcmcntc, adv . de m o d . V . 
h ' t j u i t a t i i i i m e n t e , que no buc le al t u -
l i l l o del carbon que se fabrica mas a l l á 
de los P i r i neos . 
E q u U a c : o u , s. f. A r l e de m o n t a r y 
de manejar u n caba l lo . :| E l acto de 
eq u i i a r . 
Equi taddr , i-a. S. V . JlNETE. || V. 
Picador, por el maes t ro de e q u i t a c i ó n . 
E q u i l i i r . v . n . M o n t a r ó mane ja r 
con m a e s t r í a u n caba l lo , observando 
las reglas ilc e q u i t a c i ó n . 
l iqui tdnie . p a r t . p r e s . de E q u i t a r . 
Que c q u í t a . || a i i j . B o t . D í c e s e de las 
partes dispuestas de ta l manera que la 
m i t a d de la u n a , plegada á lo l a r g o , 
recibe sn su p l iegue la m i t a d de la o t ra , 
p legada de la m w n a manera . 
Efus i tn i iy j t i i i f i í to , adv . de m o d . 
Con e q u i d a d . 
Equi ta t ivo , va. a d j . Que obra con 
e q u i d a d . |] Hecho con e q u i d a d , y q u e l a 
enc ie r ra en s i . 
É q u i t e . s. m . ant . V . Cabal lero ó 
Noble. (Acad.^i 
Equiva lenc ia , s. f. I g u a l d a d de va-
l o r , de m é r i t o , de e s t i m a c i ó n , de uso 
ó a p l i c a c i ó n , de s i g n i f i c a c i ó n etc. , se -
g ú n aquel lo de que se t r a t e . 
mquivalceite, pa r t . p res . de E q u i -
va le r . Que equ iva l e . Se usa como s. 6 
1 como a d j . y. g . u n e q u i v a l e n t e , u n a 
f rase equ iva len te d e . En f i lo log ia se 
apl ica á las voces ó frases que espresan 
una m i s m a idea . 
EqtitvuK-iitcmt-ntc, adv. de m o d . 
Cun equ iva lenc ia , ó por med io de u n 
e q u i v a l e n t e . 
E q u l i u l e r . v . n . Va l e r lo m i s m o . 6 
tener i g u a l va lo r , prec io , m é r i t o , uso. 
a p l i c a c i ó n , s i g n i f i c a c i ó n etc. 
Equiva l ido , p a r t . pas. de E q u i v a -
l e r . 
Eqnlvn lvo , va . a d j . H i s t . na t . De 
v á l v u l a s i gua le s . Se aplica g e n e r a l -
mente á c ier tas conchas , cuyas v á l v u -
las son iguales cu su t a m a ñ o y en s u l i -
gu ra . i c E q u i v a l v a s . s. f. p l . F a m i l i a 
ile b r a q u i ó p o d o s . caracterizndits por la 
perfecta semejanza é igua ldad de sus 
v á l v u l a s . 
Equ¡voc«<Tio i i . s. f. E r r o r i n v o l u n -
t a r i o , consis tente en t omar ó babor t o -
mado una cosa por o t r a , creyendo acer-
tar , 6 por efecto de una men ta ! d i s t r ac -
c i ó n . 
Equivocadamente , adv . de m o d . 
Por ó con e q u i v o c a c i ó n . 
Equivocado, da . pa r t . pas. de E -
q u i v o c a r . 
E q u í v o c a m e n t e , adv . de m o d . Por 
ó con equivoco , ti por med io de e q u í v o -
cos. En sent ido a m b i g u o , de dos à mas 
sen t idos . 
Equivocar , v . a. Tene r ó t o m a r una 
cosa por o t r a , por efecto de una d i s -
t r a c c i ó n , de poca re f lex ion , i n v o l u n l a -
n a m e n t e e tc . . mas b i en que por fal ta 
de i n t e l i genc i a , aunque por no ajar el 
amor p rop io se dice á veces, l o d o lo 
c q u i v o r u s i equivocas esto con arpieAlo 
e tc . . aun cuando se sepa que es mas 
b ien e r r a r por ignoranc ia que por d i s -
t r a c c i ó n m e n t a l . I! Hacer que uno p a -
dezca una ó mas equivocaciones; \ . g . 
A « me equivoques-, ese h o m b r e me equi~ 
w c a etc . 
Equivocarse , v . p r o n . Padecer una 
ó mas equivocaciones . E n g a ñ a r s e . l¡ 
Ser obje to de e q u i v o c a c i ó n por pare -
cerse m u c h o , v . g . l i s t o se equivoca con 
aque l lo . 
Equivoco, en. a d j . Suscept ib le de 
d o s i i mas i n t e rp r e t ac iones ó sent idos 
d i s l i n l o s ; c o m o : t é r m i n o equivoco , f r a -
se equ ivoca etc . \\ Suele usarse como 
sus t an t i vo , en la t e r m i n a c i ó n m a s c u l i -
na, r e f i r i é n d o s e á ia m i s m a pa labra , 
l o c u c i ó n , r e f r á n ó frase que pueda t e -
ner aquel la c i r cuns t anc i a , por sus d i s -
t in tas s if tnif icaciones; por e j emp lo , una 
m u j e r hermosa cuyo m a r i d o se l l ame 
D . A*. C a r n e r o , p r e s e n t a r á u n e q u j v o -
• o juco - se r io cuando c a r i ñ o s a m e n t e le 
l l ame « C a m e r o ó Carne r i l o m i o . |¡ 
l i e i , A U . Toda l i g u r a que puede rep re -
sentar a l a vez des ó mas objetos d i s -
t i n t o s . 
E q u i v u q u l í t o , s. m . d i m . de e q u í -
voco. 
E q u i v o q u l í i l n . S. La persona que 
suele usar á n i e u m i o de equhoecs 
flirw, s. f. É p o c a es tablecida, p u n t o 
d c l e i minado y fijo desde donde se 
p r i n c i p i a el Cimiprno de los a ñ o s , en 
a lguna t i e r r a , n a c i ó n ó pais; v . g . E r a 
de l a c r e a c i ó n de l Amu>tdo, en t re los 
j u d í o s ; eras ¡ / e n l i t i c a s , en t re l o s i n f i e -
!es; era c a t ó l i c a , entre ios c r i s t i anos . 
11 La serie de los a ñ o s , el t rascurso de 
los s ig los que se cuentan desde la é p o -
ca naciente de a l g ú n ac iu iLedmieu tu 
m e m o r a b l e para la sociedad ett cues-
t i ó n ; asi las eras a n l e r i o i c s y p o s t e r i o -
res á Jesucr is to ( q u e entre todas no 
alcanzan á v e i n t e ) d á l a n de l i ed lo s 
h i s t o r i ados , de personajes c é l e b r e s , 
de revo luc iones g randes , de fundac io -
nes, de muchas cosas por el e s t i l o , que 
no es de nues t r a i n c u m b e n c i a parar -
nos á i n v e s t i g a r ; tenemos por lo m i s -
mo en la h i s t o r i a m u y d escollantes eras; 
como la de las O l i m p i a d a s , de la f u n -
d a c i ó n de R o m a , del i m p e r i o de A u -
gusto y paz O c l a v i a n a , de M a í i o m a , de 
los Sarracenos, de C o n s t a n t i n o j í a , de 
la R e p ú b l i c a francesa etc. i¡ P o é s . y Po-
l í t . É p o c a no tab le en que se i n a u g u r a , 
se p r o m e t e , ó realmente p r i n c i p i a u n 
nuevo ó r i l c n de cosas, en mejor s e n t i -
do que el a n t e r i o r sup lan tado ó r e e m -
plazado; a s í tos e s p a ñ o l e s , j u g u e t e de 
todos los m i n i s t e r i o s hab idos y po r ha-
b ' T . es tamos s iempre en acecho de la 
tiMPCíi e ra de paz y de v e n t u r a , de r e -
coiu-iliaciou y de bonanza, que n i n g ú n 
fa randulero p r o g r a m i s t a se descuida en 
t n e o c ñ u i o r cuando sube al poder , ó mas 
b ien hasta que sube. j¡ T e m p o r a d a , d u -
r a c i ó n de c i e r to t i empo . H E s t a c i ó n , s a -
z ó n , t i e m p o . |¡ A g r , Espacio de t i e r r a 
l i m p i a , firme, t e rsa , s ó l i d a , por lo c o -
m ú n empedrada (aunque no siempre'* 
d o n d " se t r i l l a n las mieses, y que esta 
r e g u l a r m e n t e á la ent rada ó" sal ida de 
las poblaciones ru ra l e s , j) H o r t i c . E i 
cuadro é c u a r t e l de t ie r ra cu que e! 
hor te lano s i embra y c u l t i v a ve rdu ra s . 
II C r o n o l . E r a c r i s t i a n a 6 de C r i s t o ; 
c ó m p u t o t e m p o r a l , cuya serie se i n a u -
g u r ó desde el nac imien to de l Salvador , 
ó por mejor dec i r , cerca de u n l u s t r o 
d e s p u é s de la venida al m u n d o de l 
N i ñ o - D i o s , s i g u i é n d o s e i n a l l e r a b i e -
men te por a ñ o s , p re sc ind iendo d é l o s 
cua t ro que c o n s l i t ú y e n el e r r o r c r o n o -
l ó g i c o autor izado y no enmendado . C o r -
responde, s e g ú n los bened ic t inos , al 
a ñ o del m u n d o - Í 9 t > 3 ; y s e g ú n la c rono-
logia v u l g a r , al a ñ o •íOOí. |[ comim ó 
v u l g a r ; era c r i s t i ana . ¡¡ l ' i a s . A l z a r O 
l e v a n t a r de eras t acabar de recoger en 
el agosto los granos existentes en las 
eras. 
E r a d » , Geog. L . con 39 vcc . en la 
p r o v . ' y d i ó c . de Santander . 
Eradlcac io t i , s. f. V . DESARRAIGO. 
|¡ M e d . C u r a c i ó n r a i ü - a l de una e n f e r -
medad , haciendo desaparecer c o m p l c -
l a m c n l e todas las causas m o r b í f i c a s . 
i í r a d i c a t l v o . va. ad j . M e d . Que 
desarraiga el m a l . ó cura de r a í z la d o -
lencia , con d e s a p a r i c i ó n de toda causa 
o r i g i n a d o r a . 
E r a d o , da. p a r i . pas. de E r a r . 
E r a j c , s. m . p r o v . de A r . Y. Miim-
VÍBCEN. 
E m l , s. m . E l nov i l lo de dos a ñ o s . 
ECrnmuK. Ccog . L . con 12 vec. en 
la p rov . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m p l o -
na. 
EOinna , s. f. H i s t . Asoi ' i ac ion ó so-
ciedad de socorros m u t u o s , c u t r e los 
g r iegos . 
E r u u a r c a , s. m . H i s l . A d m i n i s t r a -
dor ó tesorero de las r en ins de los p o -
bres , en la ( ¡ r e c i a a n t i g u a . = l ' i , c s ! d c r i -
te de una crana; d i r ec to r de un es ta-
b l e c i m i e n t o h u m a n i t a r i o , de una casa 
de beneficencia . 
£ i audio. Geog. F . con 3Ü't vec. en 
la p rov . de Vizcaya , d ioc . de C a l a h o r -
r a . 
E r ú n i c o , cu. ad j . H i s t . P c i t c n c 
c í e n t e ó re la t ivo á las e r a r í a s , y á lus-
c ran i s tas . 
E r a n l s t a , s. H i s t , M i e m b r o , i u -
d i v i d u o ó socio de una erana. 
E r á n t e m o , S. m. Bo t . G é n e r o do 
p lan tas , de la f ami l i a de las v e r b e n á -
ceas, compuesto de a rbus tos e x ó t i c o s . 
E r a r , v . a. I l i s l . F o r m a r , t razar y 
a r reg la r eras, para poner p l an ta s en 
e l las . 
Ei-ardo, ( s . ) B i o g . C é l e b r e f a b r i -
cante de p ianos : n a c i ó en .Slrasburgo 
( 1 7 3 2 ; , m u r i ó en P a r í s ( 1 8 3 1 / 
E r a r i c a , H i s t . Rey de los o s t r o g o -
dos, je fe de los rug ios que a c o m p a ñ a -
ron á Teodor ico á I t a l i a . S u b i ó al t r o -
no en S i l : quiso en t regar sus d o m i -
nios al empe rado r J u s t i n i a n o , pero 
fué m u e r t o por los os t rogodos en 
cuanto se a p e r c i b i é r o n de e l l o , y le s u -
c e d i ó T o U l a . 
E r a r l o , s. m . E l tesoro p ú b l i c o de 
a l ^ u n p a í s , de a l g ú n i m p e r i o , r e i n o , 
estado, n a c i ó n ó r e p ú b l i c a . || El s i t io ó 
local donde se guarda e l tesoro p ú -
b l i c o . 
E r a r l o , rSa. ad j . a n t . P e c h e r o , c o n -
t r i b u y e n t e , t r i b u t a r i o . 
E r a r ta, s. f. B o l . G é n e r o de p l a n -
tas g r a m í n e a s o r í c e a s , es tablec ido p a -
ra unas especies de l Cabo. 
E r a s t s í r a t o , B i o g . M é d i c o g r i e g o , 
n ie to de A r i s t ó t e l e s . L l a m a d o por el 
rey de S i r i a , S e l e u c » N i c a t o r , para v i -
s i t a r a l . p r i n c i p e A n t í o c o que se m o r í a , 
d e s c u b r i ó que el m a l de este era la a r -
d i en te p a s i ó n s i n esperanza que h a b í a 
concebido por su madra s t a , r e ina 
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E s l r o t ó n i c m y p e r s u a d i ó al rey en t é r -
m i n o s de ceddrseln con s u s t o á su l i i -
j o , lo cual le vo jv ió la v i d a , l í r a s i ^ - t r a l o 
m u r i ó c! a ñ o 2 3 7 antes de Jesm-r i s lo . 
Pícmc que b ¡ 7 o , m i l e s que i o d o s , la 
d i s e c c i ó n d e l cuerpo h i i m a n o : y f u é j e -
fe de la si?cta de l o s m e t o d i s t a s , opues-
ta á la de los e m p í r i c o s , que s u b s i s t i ó 
400 a ñ o s . 
Ei-ntrnilmio, n a . s. P a r t i d a r i o (le 
la d o c t r i n a del s a p i e n t í s i m o Erasmo . ¡1 
ad j . Que pe r i enecc , atafie ó ¡-e ref iere 
al c é l e b r e E r a s m o . 
E r a s m o ¡ O e s i d e r i o ) , Bíoíç F a m o -
so y e r u d i t í s i m o e s c r i i o r del s ig lo X V . 
n a t u r a l de R o o l e i ' d a m : se a d q u i r i ó ta l 
r e p u t a c i ó n de s a b i d u r í a por sus e sc r i -
' l o s , que ;mucl ios pr[nc) | ies desearon 
t ene r lo á su l a d o , e i i t r t f e l los , el papa 
L e o n X , y E n r i q u e V I H . de I n g l a t e r -
r a , donde con t ro jo a m i s t a d con el i n -
comparab le a r t i s ta T o m á s M o r o . E n -
s e ñ ó el p r i ego en O x f o r d y C a m b r i d -
ge; r c u s ó el l i a n i a m i e n t o y tas o f e r -
tas á e Fea « c i s c o I de F r a n c i a , y aeep-
l ó de Car los V el t í t u l o de consejero 
con p e n s i o n . M u r i ó en Basilea (1536) 
p rec i samente cuando iba á ser n o m b r a , 
do ca rdena l . Es te i n s igne doc to r , el 
mas sabio de su s i g l o , el e s c r i t o r mas 
Su r o , mas e legante y e r u d i t o de a q u e -os tiem | . iosJera p a r t i d a r i o de una p r u -
den te r e f o r m a en d c lero ( m u y c o r -
r o m p i d o entonces) , y por esta r'azon 
m a n t u v o correspondencia con L u t e r o , 
s e p a r á n d o s e de él apenas vió que r e -
c u r r í a á la v io lenc ia . D e j ó muchas y 
m u y apreciadas obras; ta les como los 
« A d a g i o s , » los « A f i o i e g m a s , » los 
« C o l o q u i o s , » el « N u e v o t e s t amen to 
t r a d u c i d o . » muchas ed ic iones de a u -
tores a n t i g u o s , muchas vers iones de l 
g r i e g o e tc . L o s herejes le t e m b l á b a n 
p o r su s a t í r i c a é i r r e s i s t i b l e l ó g i c a y 
po r la sol idez i n d e s t r u c t i b l e de sus a r -
g u m e n t o s . 
Ei-kho . Geog, L . Cón 15 vec. en la 
p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de Pamplona . 
= C a s e r í o con 1G vec. en la m i s m a p r o v . 
y d i ó c . 
E r a «ti mío , u n . s . Sect. r e i . P a r l i -
J a r i o del e r a s t i an i smo . 
Erast ia i t i s ino , s. m . Sect. r e i . S is -
t e m a h e r é t i c o q u e , en t r e o t ros e r ro re s , 
negaba á la i g l e s i a el poder de esco-
m n l g a r . 
E i - ñ a t o m n , s- f . P o e s í a amorosa , 
en t r e los g r i egos , 
E r a » m n , Geog- L . Con 123 vec . en 
la p r o v . de Nava r r a , d i ó c . de P a m p l o -
m . 
E r a t o , s. f. M í t . H i j a de J ú p i t e r y 
d e M n e m ó s i n a ; rousa'que p r e s i d í a á la 
p o e s í a e r ó t i c a , l í r i c a y a n a c r e ó n t i c a . 
Aparece como una n in fa j ó v e n . a tegre 'y 
j u g u e t o n a , coronada de m i r t o y rosas; 
en la mano i zqu i e rda t iene una l i r a , "y 
en la derecha u n arco,- cerca de e l la es-
t á el amor con u ñ a t e a encendida . 
Eratnsteno . B i o g . G e ó m e t r a , g e ó -
g r a f o , f i lósofo, a s t r ó n o m o , g r a m á t i c o 
y poeta i n s igne de C i r e n a , donde n a c i ó 
en e l a ñ o de 276 antes de Jesucr i s to . 
F u é el p r i m e r o que e n c o n t r ó el m o d o 
de m e d i r u n g r a d o d e l m e r i d i a n o y de 
eva lua r el t a m a ñ o de la t i e r r a ; de te r -
m i n ó la o b l i c u i d a d de la e c l í p t i c a , i n -
v e n t ó la esfera a r m i l a r , y c o n s t r u y ó 
el p r i m e r observa tor io a s t r o n ó m i c o del 
m u n d o , si se presc inde de las t r a d i c i o -
nes de los caldeos. D e j ó una car ta 6 
;mapa gene ra l , que po r m u c h o t i e m p o 
Sfué la ú n i c a base de la g e o g r a f í a . D í c e -
se que se o b s t i n ó en m o r i r s e de h a m -
bre á los 80 ú S2 a ñ o s , por e l do lor de 
haber p e r d i d o la v i s t a . 
K r a toe trato.. V. Erostuato . 
E r a u i . Geog. L . con 34 vec. en la 
p r o v . d e N a v a r r a T à i ó c . d e P a m p l o n a . 
Ertmljo , s. m. M ú s . V i o l ó n í i r a b e , 
de una soia cuerda . 
E r b i n o , s. m . Bo t . G é n e r o de p l a n -
tas , d e l a f a m i l i a de las g r a m í n e a s . 
E r b i i i , Geog. L . con 32 vec. en la 
p r o v . de Huesea, d i ó c . de L é r i d a . 
E r b i i a , s. f. Q u í m . F u n d e n t e a r c i -
l loso qne se mezcla con el m i n e r a l de 
h i e r r o , para fac i l i t a r la f u s i o n . 
E r e e r , a n t . V. L e v a n t a r . T o d a v í a 
se usa en las m o n t a ñ a s de B u r g o s . 
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E r c c r s e , an t . Y . LevantAUSS, 
K r c l l l n , ( E o r l u m l i u r c í a tic) 
B i o g . C é l e b r e e s p a ñ o l del s i g l o X V I , 
si b i en n a c i ó á ú l t i m o s del X V , en 1496, 
en B e r m e o . Muchas un ive r s idades n a -
cionales y es t ran je ras s o l i c i t á r o n t e -
ner lo en t r e sus profesores , y la de B o -
lonia espec ia lmente lo cons ideraba 
como u n o r á c u l o de ta j u r i s p r u d e n c i a . 
M u r i ó en V a l l a d o l i d (1534) a los SO auos 
de e d a d , de jando muchas obras en l a -
t i n sobre temas j u r í d i c o s ó de l d e r e -
cho , que f u é r o n r ec ib idas con aplauso 
u n i v e r s a l desde 4514 , sobre todo su 
m â ^ n í i i c o t ra tado de « U l t i m o fine u -
t r i s q u e j u r i s . ) ) = y ZCñiga (Alonso de) 
H i j o de l p recedente y , como é l , c a b a -
l l e ro del h á b i t o de San t iago , d e s p u é s 
g e n t i l l i o m b r e de c á m a r a de l e m p e r a -
dor Rodo l fo 11, de A l e m a n i a . N a c i ó 
en M a d r i d 1533^ E m p l e a d o en la cor te 
de C á r l o s V , a c o m p a ñ ó á Fe l ipe I I en 
su via je á A l e m a n i a y en las d e m á s 
j o r n a d a s que hizet. T o m ó pa i t e , s ien-
do a u n m u y j ó v e n , en la e s p e d í c i o n con-
t ra los a raucanos , p robando que su es-
pada no era i n f e r i o r á su p l u m a , como 
lo h a b í a prohado t a m b i é n el m a l o g r a d o 
Garci laso, D i s t i n g u i ó s e p r i n c i p a l m e n -
te en la ba t a l l a de M i l l a r a p u a y en el 
a taque de P u r e n ; e m p r e n d i ó s e g u i d a -
mente nuevos d e s c u b r i m i e n t o s por 
aquel las apar tadas y desconocidas r e -
giones; con solo 30 soldados r e c o n o -
c i ó el estrecho de M a g a l l a n e s y t o m ó 
p o s e s i ó n de l r e ino de C h i l e , en n o m b r e 
de su soberano. E s t u v o en c a p i l l a , po r 
u n d e s a f í o , pero el general r e v o c ó la 
s emenc ia , y él c o n t i n u ó s i r v i e n d o en 
U l t r a m a r . V u e l t o á M a d r i d y al s e r v i -
cio de la r ea l Casa, compuso el ú n i c o 
poema a lgo é p i c o y r e g u l a r que posee-
m o s , t i t u l a d o la « A r a u c a n a , » sobre 
m o t i v o s de la conquis ta de A r a u c o . No 
se le p r e m i ó , y a u n m u r i ó pobre , y , se-
g ú n o t ros , en la m a y o r m i s e r i a (1395) 
en M a d r i d . Cervantes compara su poe-
ma con los mejores que ha p r o d u c i d o 
la I t a l i a . 
Krdefoo, s. m . M i t . H i j o del Caos y 
de la noche, padre de l D i a , m e t a m o r f o -
seado en r i o y p r ec ip i t ado en los in f ie r -
nos para c o n t i n u a r a l l í su cu r so , por 
haber socor r ido á los T i t a n e s en su 
g u e r r a con t r a los dioses. | | p o é t . E l i n -
fierno m i s m o , ó una p a r l e de é l ; t a m -
b i é n se e n c u e n t r a s u s t i t u y e n d o á la 
noche, l o m a n d o s i n duda al h i j o por Ja 
m a d r e ; pero mas f recuentemente por 
lo m i s m o que e l Orco , el T á r t a r o , e l 
averno , el a b i s m o , la r e g i o n tenebrosa , 
l ú g u b r e , f o r m i d a b l e e tc . 
E r d o z n i n , L . c o n 16 vec. en la p r o v . 
de N a v a r r a , d i ó c . de P a m p l o n a . 
E r e c c i ó n , s. f. La a c c i ó n y efecto de 
l evan ta r ó levantarse a l g u n a cosa. 
( A c a d . ) L a pa labra que se define no 
per tenece l i t e r a l m e n t e al ve rbo l e v a n -
t a r , a u n q u e l leve i m p l í c i t a su s i g n i f i -
c a c i ó n , y La a c c i ó n ó el efeeto de e r i g i r 
ó e r i g i r s e a lgo , i) F u n d a c i ó n , c r e a c i ó n 
ó i n s t i t u c i ó n de a l g u n a cosa. 11 T e s u r a 
s u b i t á n e a ó en p r o g r e s i ó n g r a d u a l . V . 
Tension. lj M e d . Es lado de una p a r l e 
a n t e r i o r m e n t e f lo ja , que se pone t i esa , 
d u r a é h inchada por la a g l o m e r a c i ó n 
de sangre en las a r f ó l a s del t e j i d o . = 
Estado de! m i e m b r o v i r i l , en que de ja 
de ser r o í g a n l e y se sost iene con f u e r -
za suf ic iente pa ra cooperar al acto g e -
n e r a t i v o . 
E r e c t é i d o , da . a d j . Per teneciente 
6 r e l a t i v o á Erec teo . 
E r e c t e o , H i s t . Rey de A l e ñ a s ( d e s -
de 1523 hasta 1560, antes de J e suc r i s -
t o ) , h i j o de P a n d i o n ; i n m o l ó á una h i j a 
suya para c o n s e g u i r la v i c t o r i a con t ra 
los h a b i t a n t e s de í í l é u s i s } d i ó m u e r t e 
en la ba t a l l a á E u m o l p o , h i j o de N e p -
t u n o , cuyo d ios lo c a s t i g ó en seguida 
hac iendo q u e J ú p i t e r lo abrasase con 
uno de sus r ayos . Se le a t r i b u y e s in 
e m b a r g o la i n s t i t u c i ó n de los m i s t e -
r i o s de E J é u s i s . 
E r c c t H , a d j . M e d . Que t iene la f a -
c u l t a d ó po tenc ia de endereza rse , esto 
es, d e p o n e r s e en eslado de e r e c c i ó n ; 
como el m i e m b r o v i r i l . = Q u e causa 
e r e c c i ó n ó escita y p r ed i spone á e l i a . 
n i . c t ü i d o d . s. f . M e d . C u a l i d a d . 
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c o n d i c i ó n , n a t u r a l c i a d e lo c r e c i i l ; f a -c o n u i t i u » , im tu . E r e t r l o n o , ma. S. Geog .E l hi,i„ 
c u i t a d de e n t r a r en e r e c c i ó n ; p r o p i e d a d r a l de E r e i n n . ^ a d j . Per teneciemlTi 
pecu l i a r d e l t e j i do c r c i t i l , a l c u a l s c E r c t m . ó á sus na tu ra l e s , 
a t r i b u y e los f e n ó m e n o s de la e r e c c i ó n . 
E r e c t o r , rjk. s. K! que e r i g e , l e -
vanta ó i n s t i t u y e a l g u n a cosa, ft a d j . m . 
A n a l . E p í t e t o do los ' m ú s c u l o s i s q u i o -
cavernosos q u e . a l c o n t r a e r s e , p r o d u -
cen ia e r e c c i ó n de l m i e m b r o v i r i l en 
los h o m b r e s , de l c l i t o r i s en las m u -
jeres . 
E r c d t n , s. f. a n t . S a t i s f a c c i ó n , c o m -
p e n s a c i ó n ó e n m i e n d a de l d a ñ o r e c i -
b i d o en la g u e r r a , (Acad-J V . Indemni-
zación y lÍEPAnACION, 
Ei'viUtfUo, s- m . l í o t . P l an ta cuyos 
es tambres y p i s t i l o s descansan en u n 
d i sco . 
m - k c l í , Geog . C. . de la T u r q u í a 
a s i á t i c a , en la A n a t ó l i a , sobre u n go l fo 
del mar N e g r o , con 5 ,000 h a b . , m e d i a -
no p i i e r i o , c o m e r c i o ac t i vo en sedas, 
chales , c e r a , a r r o z , a z ú c a r , c a f é y 
tabaco. 
Ei-t-mlir-rgla, s. f. B o l . N o m b r e de 
dos g é n e r o s de p lan tas , poco c o n o -
c idos . 
C r e m i t a , V. ERMITAÑO y ANACO-
RETA. 
E r e m í t i c o , c a . ad j . Pe r t enec ien te 
ó r e l a t i v o al e r e m i t a . ¡¡ V. So l i tar io . 
e r e m i t o r i o , s. íí). El pa ra j e d o n d e 
hay una ó mas e r m i t a s . 
E r c m n , s. t ú . B o t . Caja ó r e c e p l á -
c u l o p e r i c a r p i a n o , s in v á l v u l a n i s u -
t u r a . 
E r e m o d l c l n , s. f . F o r . an t . Deser -
c i ó n de i n s t a n c i a ; c o n d e n a c i ó n en r e -
b e l d í a , ó por c o n t u m a c i a . 
E r e m ó f l t a , s. f. B o t . G é n e r o de 
p l an t a s , de la f a m i l i a d e l a s v e r b e n á -
ceas. 
E r c m ò l l l o , s. m . I c t i o l . Pescado de 
la A m é r i c a m e r i d i o n a l , de l g é n e r o de 
los c i p r i n o s . 
Erefio, G^og- F . con 108 vec'. en la 
p r o v . de V i z c a y a , d i ó c . de C a l a h o r r a . 
E r e » , Geog . L . con 22 vec. en la 
p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de C a l a h o r r a . || 
(San Jorííe) F . con 76 vec . en la p r o v . 
de Ov iedo , d i ó c . de B a r b a s t r o . 
E r c s í c h t o p , s. i n . M i l , P ro fanado r 
de u n bosque consagrado á Ceres, 
q u i e n lo c a s t i g ó e n t r e g á n d o l o á las 
angus t i a s de u n h a m b r e devoradora 
hasta el e s t remo de o b l i g a r l e á comer 
sus p r o p i o s m i e m b r o s , e s p i r a n d o e n -
t r e dolores c r u e l í s i m o s . Su h i j a M e t r a , 
do tada de la f a c u l t a d de t r a n s f o r m a r 
ob je tos , e m p l e ó i n ú t i l m e n t e Jos m e -
dios mas i ngen io sos , los d is f races y 
m e t a m ó r f o s i s mas s i n g u l a r e s para sa-
c ia r el h a m b r e t r a s m i t i d a po r funesta 
h e r e n c i a , c o m o el pecado o r i g i n a l , m u -
r i endo al fin de c o n s u n c i ó n y desespe-
r a c i ó n ia desd ichada , s i n que la d iosa 
eejase en su i m p l a c a b l e o j e r i za . 
Eres l fo , s. t » . I c t i o l . Pescado f l u -
v i a l de la A m é r i c a m e r i d i o n a l , y de la 
f a m i l i a de los c i p r i n ó í d c s . 
E r e s U , s. m . Zoo! . . G é n e r o de i n -
sectos a r á c n i d o s , p u l m o n a r e s . 
E r e s n i n , Geog. R . Subaf luen te de l 
D u e r o , que nace en la s i e r ra P e õ a l a r a , 
p r o v . de Segovia , y en t r a en el Ada ja 
j u n t o al s a n t u a r i o de Sie te- Igles ias , 
con 16 leguas de curso en que r ec ibe 
«I Moros y V o l l o y a . T i e n e m u c h o s 
p u e n t e s , y m u e v e a lgunas m á q u i n a s . 
E r c s n i e , Geog . L . c o n 13 vec, en la 
p r o v , y d i ó c . de Huesca . 
E r e t l a , s. f . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas a s p e r i f o l i á c e a s , c ú y o t i p o es !a e re -
l i a de hojas cor tas . 
E r c t l ú c c o , c e a . a d j . B o t . Pa rec ido 
á la e r e t Í a . = j E r e í í ( i c e a s , s. f. p l . F a -
m i l i a de p l an ta s c u y o t ipo-es el g é n e -
r o c r e t i a . 
E r c ü a d o , da . V . E r e t i á c e o . ¡j E r e -
l i a d a s , s. f. p l . B o t . T r i b u de p l a n t a s 
bo r rag tneas , d e l g é n e r o e r e l i a . 
E r é t i c o , e « . V . E r e t i á c e o . 
fiti'eti;iiiw, s. ra. M e d . Es t ado de 
i r r i t a c i ó n q u e a c o m p a ñ a a l p r i m e r p e -
r iodo de las en fe rmedades a g u d a s . 
E r e t r i a , Geog . C . de la is la de E u -
bea, s i t . sobre el E u r í p o . 
K r e t i ' í a c o , e n . a d j . Pe r t enec i en t e 
¿ r e l a t i v o á la escuela filosófica de E r e -
t r i a . ]] s. P a r t i d a r i o de d i cha escuela . 
E r ^ i l i i o , „ » . V . EhÉTIHako 
E r f u r t , Geog . C. de los 1 2 ^ . , 
nrusMiws (SajoniaJ, Cap. del R 0 g ? 
del m i s m o n o m b r e , con 2 a , O 0 ? & 
resto de 58.000 que l l e g ó á S a í í ' 
c U . g o X V L F u é m u y W r e T l ? 
c a n u l , v , á pesar de su ac lua l d w a - W 
c í a , t o d a v í a enc ie r ra m u c h a s b e 1 1 e » ¿ 
fundac iones , e s t a b l c c i m i e n l o s > ^ d i f i ' 
c ios , plazas numeroso? ja rd ines , ¿ T 
l e d n d , b i h l i o i c c a , c indadela , r m i h T 
t u d de f á b r i c a s i ndus t r i a l e s , m „ ] ¿ -
de p ó l v o r a , de pape l , de aceite etc 
(Gobierno de) S i tuado en t re e l H a n i i r 
ve r , el ducado de B r u n s w i c k , éV ¿a" 
b i e n i o de M e r s c b n r g o , y o i rss 'c i r 
cuns t anc i a s que le dan una forro» ^ 
m á m e n l e i r r e g u l a r ; t iene 250,000 h X 
Krxiiciufi , s, f. p | . H M . testases.' 
p a n a n a s , en honor y memar ia d e ' í f c 
t r aba jos de H é r c u l e s . . ] ' 
Et-KHMtlBkuw, S. f. p l . H lS l . ÍÓVfTits 
atenienses , en concepto de v i r i 
encargadas de t e je r y bordar ei-
ó sagrado velo de M i n e r v a , m' 
Eí jçastul i i i lo, s. m . H i S t . ÇSrcíÈ^ 
r o , l l a v e r o ó ca labocero d * las etbig. 
l u l a s . ^ 
K r g á s t i i l a a , s. f. p l . His t , 
les ó p r i s iones de la an t igua . B M a ' 
donde se c u s t o d i a b a á los esc lavoscl i l 
denados po r a l g ú n c r i m e n gravfei^ 
E r g à s U t l n n , S. m . p l . HÍSL- Pfc!. 
sos ó encarcelados de las ergástutss. 
E r g o , s. m . Pa labra la t ina (gtre&iar 
b i e n represen ta una especie de feòu-
j u n c i ó n ) e q u i v a l e n t e áf luego , poreón-
s i g u i e n t e , c ó n q u e e tc . e s p r e s a t t i t ò 
r e a s u m i e n d o la c o n c h i s i o n de q n ' ^ 
g i s m o , t a l como se usa entre l a & H -
c o l á s l i c o s y sofis tas , que presôt&ii 
de e m i n e n t e s d i a l é c i i c o s é irrgsfeíi-
bles a r g u m e n t a d o r e s . D e d ú c e s e del 
es a s i como o b l i g a d o tema^ a l g u n a s l í . 
ees i ncon te s t ab l e y concluyeme: e tá í -
do no m e d i a el s u t i l í s i m o d i i í t ^ o 
consequens, e s c a n p á n d o s e p o r l a w í ^ -
gente de l c í r c u l o op reso r . ^ t 
K i - s o t c a r , v . n. Ec t i a r , sacar, mbfc 
t i p l i c a r , h i l a r ó d e d u c i r ergos de pro. 
p o s i c i ó n en p r o p o s i c i ó n , de preffig 
en p r e m i s a , con e s e o i á s l k a y roeis 
s ica sagac idad , con v o l u b i l i d a d litigí 
t i c a a sombrosa . Ú s a s e en e l seíi¡| 
i r ó n i c o y d e s p r e c i a t i v o , en e l btír 
co y j o c o s e r i o . À 
E r ^ o t i n a , s. f. Q u í m . M a t e n a f l 
spabunda , que se estrae d e l ceotSfo 
a l t e r a d o . 
Ergot l smo , s. m . V i c i o , p r u m 
picara c o s t u m b r e ó r e d í c u l a m i m 
de e r g o t e a r , de a r g ü i r en formasílff-' 
g í s t i c a ; como el b u e n Sto. T o m á s de-A-
q u i n o , d o c t o r a n g é l i c o , terror dejos 
h e r e j e s , pero cuyas obras han pOHln-
c ido mas e r g o t i s t a s fur ibundoSjü joe 
sec ta r ios c o n v e r t i d o s á la comsna I -
glesia-, po rque á las razones mas'SÚli-
das se o p ó n e n i n g e n i o s í s i m a s afguciss, 
c u a n d o la f o r m a e s c o l á s t i c a coarta^ 
d e s v i r t ú a la d i s c u s i ó n , s i n subterfu-
g io s ó en matferia. II Conjunto á t los 
s í n t o m a s que caracter izan la enferme-' 
dad p r o d u c i d a por el centeno t izón ado. 
Krjfflt istn, s. E l que tiene Ja ma-
n í a ó el c ap r i cho de ergotear; el qut 
es s u m a m e n t e aficionado a l ergotisrat». 
E i - g o t í s t l c o , co. ad j . M e d . Relati-
v o ó conce rn i en t e á U dolencia deno-
m i n a d a e r g o t i s m o ; propio de los sígto-
m a s q u e la ca rac te r izan . 
E r g o t i z a r , fam. V. ERGOIEAB'. . 
E r g u i d o , da . a d j . Tieso, estiraJíi 
u f ano , e n g r e í d o a l t i v o , s o b e r h i o . W 1 
p re sun tuoso etc . s e g ú n d caso .HMH-
vador d e l e p í t e t o . |¡ p a r t . p á s . - ' i e P r 
g u i r y E r g u i r s e . , . 
G r u ñ i m i e n t o , s. m. E l a c W ) el 
efecto de e r g u i r ó e rga i r s e . ^ •• 
E r g u i r , v . a. L e v a n t a r , ende« iw , 
poner derecha ú t iesa alguna coss¿mT 
cese casi e s c lu s ivamen te del t 0 w 
f r en t e , cabeza etc . sobre todo par moti-
vos de h i n c h a z ó n m o r a l , de ufflnM'" 
n i d a d , e n t e r e z a , d i g n i d a d <5 sefiit' 
m i e n t o í n t i m o de e l l a , y por otros na-
chos a n á l o g o s eu efectos. 
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E r g n l r i e , V. p r o n . F i g . E n g r e í r s e , 
ensoberbecerse; y l a m b i e n i n d i g n a r s e , 
seDtirse l leno de fu iu lado o r g u l l o , ya ¡ 
por s u s c e p ü b i l i d a d , ya por a l g u n a 
otra causa; m o s t r a r en te reza ; alzarse 
ufano, d e s í o l l a ¡ i t e , a l t i v o ; l evanta r la 
frente sin temor a l g u n o e le . 
Erg 'aU'ri v . n. a n t . Cobra r o r g u -
llo, envanecerse, enorgu l lece rse . T a m -
bién se u s ó como p r o n o m i n a l . 
E r i a l , a d j . A g r . I n c u l t o , á r i d o , 
agreste, no l ab r ado , por et e s t i l o de 
un p á r a m o ó d e s i e r t o : hab lando de 
tierras ó te r renos a h a n d u n a d o s , que 
la mano laboriosa del h o m b r e no hace 
fructificar de a l g ú n m o d o . Es m u c h o 
mas usado como s u s i a n i i v o m a s c u -
l ino . 
E r l a n t o , ( a . a d j . B o t . De flores 
TÉtlosas, ester i or mente gua rnec ido de 
pe lo s .=s . m . G ú n e r o de p lan tas , de la 
faiailia de las g r a m í n e a s . 
E r i n * , Gcog- F . con 56 vec . en la 
p rov . y d ióc - de O v i e d o . = ( S a n t a Ma-
r(a.) F . con 6 1 vcc. en la m i s m a 
p r o v . y d i ó c . 
E H l t e . G r o g . L . con 27 .vec . en al 
prov. 'de Á l a v a , d i ó c . de Ca lahor ra . 
Erlci iceo, cea. adj. B o t . Parecido 
ó a n á l o g o al b r e z o . = ¿ r i c d c e a s , s. f. 
p l . F a m i l i a de p lantas d i c o t i l e d ó n e a s , 
m o n o p é l a l a s , con es tambres pe r i g inos , 
que comprende los brezos en p a r t i -
cular. 
' B M c f l . E r p c t . V . Er ix . [I Geog. L , 
con 17 vcc. en ta p r o v . de N a v a r r a , 
dióc. de l ' a m p l o n d . 
Ericc-fhio, u n . a d j . B o t . Que c r e -
ce en los brezos y en los m a t o r r a -
les. 
Erlc tna , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
insectos l e p i d ó p i e r o s d i u m o s . II C r u s t . 
Géne ro de conchas un iva lvas , f ó s i l e s , 
si a lguna que o t r a v iva , de la r a m i -
lla de las m a U á c e a s . 
Erle inco , u c a . V . E n i c Á C B O . = £ r t -
c í n e a s . y . Ericáceas . 
E r l e i r a , s. f. B o l . Especie de a r -
busto de la costa de C o r o m a n d c l -
E r l c o , H i s t . N o m b r e c o m ú n á m u -
ebos reyes de S u é c i a y de D i n a m a r c a . 
I,a p r i m e r a cuenta hasta catorce p r í n -
cipes E r i c o s ; la segunda nueve . De 
los de aque l la , los siete p r i m e r o s son 
casi desconocidos; de los de esta los 
dos. Emj iezamos , pues, por los reyes 
suecos, desde Erico V H I ; s u b i ó al t r o -
no en 6 5 Í , y fué ape i l idudo el V i c t o r i o -
so por la g r a n ba ta l l a que g a n ó á s u 
compet idor S l y r b i o e r n que contaba 
con los d inamarqueses . - -=IX (San) H i -
jo de I w a r , s e ñ o r poderoso: t r a t ó de 
estender c\ c a t o l i c i s m o , d ió sabias 
ins t i tuc iones , y fué m u e r t o por M a g -
no, rey de D i n a m a r c a que h a b í a i n -
vadido los d o m i n i o s suecos ^ 1 1 6 1 ) . = 
X; n ie to del san to , r e i n ó desde 1210 
hasta 1218, s in hacer cosa n o t a b l e — 
X I (el TAuTAMUBO^'sub'ió al t rono en 
1222, d e s p u é s de Juan I . ; m u r i ó en 
1250, s i n dejar h i j o s , y la corona de' 
Suecia p a s ó 4 la casa de los F o t k u n -
g a r . s r X Í I j s u b i ó al t r o n o , por d e p o -
Stcíoo de su padre M a g n o I I a b o r r e -
cido de los suecos; mas h a b i é n d o l e 
cedido par te del m a n d o , desde 1 3 í í 
basta 1350, r e s u l t ó una g u e r r a en t re 
hijo y padre que d u r ó mas ó menos 
embozadamente hasta el ano 1359 en 
que mnr¡<5 E r i c o , envenenado a l pare-
cer por su p rop ia m a d r e , Blanca de 
N a m u r . = x i l í ; d u q u e de Pomeran ia ; 
en 1397 fué n o m b r a d o heredero de las 
coronas r eun idas de S u e c i a , Noruega 
T Dinamarca , por su l i a la famosa 
Margar i t a W a l d e i n a r o , l l a m a d a la 
« S e m í r a m i s de l Norte;)» d e s p u é s de la 
muer te de esta (1412,) q u e d ó r e i n a n -
do solo; pero c r u e l , cobarde y s i n l a -
lento , fué d£Stronado en 1439 , m u -
riendo re t i r ado en Pomeran ia , adonde 
Se habia a c o g i d o , diez aüos* d e s p u é s 
de su ca ida . = X I V . h i jo de Gus tavo 
V a g a ; s u b i ó al t r o n o en 1 5 6 0 , á los 
^7 a ñ o s de edad ; pero h a b i é n d o s e ca-
sadb con Ca ta l ina M a n s d o t e r , h i j a de 
u n cabo de escuadra , i nd i spuso c o n -
tra s í todos los grandes del r e i n o , 
humil lados t a m b i é n por u n favor i to 
suyo, h o m b r e v i l y c r u e l . Sus dos 
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hermanos Juan y Car los se r eve la ron 
con i r a é l , y ê n 1369 t u v o que ceder 
la c o r o n a a l p r i m e r o , q u i e a , des-
p u é s de haber lo encerrado en e n c a -
labozo, e n v i ó unos e m i s a r i o s que le 
q u i á l r o n la v i d a . Pasemos á los d e 
D i n a m a r c a . = Erico 111 (BÍ. Boeno}; 
s u b i ó a l t r o n o en lO 'JS; b a t i ó á los 
v á n d a l o s , y lo a m ó el p u e b l o por su 
b o n d a d ; pero h a b i é n d o s e hecho a l fui 
culpable de u n a ses ina to , qu i so i r á 
e sp i a r l o en p e r e g r i n a c i ó n hasta J e -
r u s a l c n ; y m u r i ó en C h i p r e ( 1 1 0 3 ) . = 
IVt r e i n ó desde 113'( hasta 1 1 3 7 , s in 
haber hecho cosa que de con ta r sea. 
= V . (el Cordero); sucesor de l p r e -
cendente y t a n manso de c o n d i c i ó n 
que se r e t i r ó á u n m o n a s t e r i o , en 
Odensea , donde m u r i ó s an t amen te 
hacia el a ñ o 1 1 4 7 . = E r i c o V I fué sen-
tenciado á m u e r t e por su h e r m a n o 
A b e l (1250) , r e e m p l a z á n d o l o en su 
t r o n o el f r a t r i c i d a . E i u c o V H fué i g u a l -
mente asesinado en 1286 Erico V I H . 
su h i j o t u v o una m i n o r í a borrascosa 
bajo l a t u t e l a de su m a d r e , )n6s de 
B r a n d e m b u r g o . y m u r i ó en 1 3 1 9 , de -
j a n d o el r e ino destrocado por las guer -
ras c i v i l e s . N i n g u n o de estos t r es h i -
zo cosa m e n ç i o n a b l e . E n i c o I X f u é . 
como queda d i cho , el X I I I de Suecia, 
por r eun ion de t res coronas en sus 
i n d i g n a s sienes. 
E r l c ó f l l o , i n . a d j . B o t . Que nace. 
ó crece sobre los b rezos . 
E r i c ó l d e , a d j . B o t . Semejante a l 
b rezo . 
K r i c t n , s. m . C r u s t . G é n e r o de es-
t o m ó p o d o s , cuyas especies se e n c u é n -
t r a n en les mares de los p a í s e s c a -
l idos . 
E r l c t o » , s. f. M i t . Hech ice ra , e n -
cantadora ó maga de T e s a l i a . — U n a de 
las t e m i b l e s fu r ias i n fe rna le s . 
Erlc ton lo , s. m . M i t . H i j o de la 
t i e r r a 6 de M i n e r a , y de V u l c a n o ; rey 
faluiloso de A tenas en é p o c a i n m e m o -
r i a l . II A s t r o n . N o m b r e de la conste-
l ac ión del Boyero ó C a r r e t e r o , d u o -
d é c i m a de las v e i n t i u n a s e p l e o t ñ o n a -
Ics. 
E r i d n n o , s. m . A s t r o n . Una de las 
cons te lac iones , aus t ra les ; consta de 
ochenta es t re l las . | | M i l . R i o c é l e b r e de 
I l a l i a , en el cual se s u m e r g i ó el d e s -
ven tu rado F a e t o n t e . H o y se le l l a m a 
el P ó . 
E r i d c l a , s. f . A r t . Especie de p i -
t a r r a angosta y l a r g a , que tiene* dos 
lados labrados y dos en b r u t o . 
E r l c i i c , s. m . M i l . E l « d e n ó p a r a í -
s i de O r m u z , en la r e l i g i o n persa y &e~ 
g u n cl Z e n d - A v e s t a . 
E i - t e t e , Geog. L . con 18 v é c e n l a 
p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m p l o n a . 
E r i n l e , s. f . M i t . M u j e r de! a d i v i n o 
A n l i a r a o , que d e l a t ó á su esposo en 
o c a s i ó n de haberse escondido por no i r 
á la g u e r r a de Tebas , seguro de p e r e -
cer en ella como su a r l e la revelaba s i n 
g é n e r o de d u d a . U n co l la r y u » velo 
l u é r o n el p r e m i o de aque l l a t r a i c i ó n ; 
pero el h i jo de A a f i a r ã o , cuya m u e r i e 
se r e a l i z ó s e g ú n t e n í a p r e v i s t o , i n m o l ó 
á su madre en cuanto supo la desgracia 
de a q u e l , q u i e n a l p a r t i r le encomenda-
ra el cu idado de s ú venganza . 
E r l s c t i i n , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas u m b e l í f e r a s , que comprende una 
especie i n d í g e n a de la A m é r i c a septen-
t r i o n a l . 
K r í g o r o , S. m . B o t . G é n e r o <3e p l a n -
tas de la f a m i l i a de las c o r i m b i f e r a s , 
cuyas especies, al quemarse , s u é l t a n 
bastante c a n t i d a d de po ta sa . 
E r i g i d o , da . p a r t , p a s . d e E r i g i r y 
E r i g i r s e . 
E r i g i r , Y. a. F u n d a r , i n s t i t u i r , ' l e -
van ta r a l g n n a cosa, d e d i c á n d o l a por 
lo c o m ú n en obsequio de a l g u n o , c o n -
s a g r á n d o l a á su m e m o r i a , t r i b u t á n d o -
le h o n o r , r i n d i é n d o l e c u l t o ; v . g . E j i -
g i r u n t e m p l o , u n a e s t á t u a , e tc . II E te r -
n izar ó perpetuar e l recuerdo de u n s u -
ceso faus to , y aun en casos i n f a u s t o , 
por med io de a l g u n a obra ó cosa cons-
t r u i d a ; v . g . . E r i g i r u n t rofeo p o r l a 
v t e t o r i o consegu ida ; e r i g i r u n obel isco, 
u n m o n a m e n t o u n a p i r á m i d e á las 
v i c t i m a s d e l D o s de M ' i y ) , de t a n g l o -
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n a s a como s a n g r i e n t a r t i t o r d a c i o n 
etc . |¡ D a r m a y o r i m p o r l u p a de la que 
t e n í a á una cosa dada , è r i ^ r novedades 
que la engrandezcan y l h e r m o s é e n , c o -
m u n i c á n d o l e v a l i a , s ig i r i f i ca i i c i a , e s p í e n 
do r , v . g . E r i g i r en ducado l a b a r o n í a 
de t a l ; e r i g i r en marquesado las t i e r -
r a s de u n p r o p i e t a r i a s i n t í t u l o s de 
nob le sa etc. '{, Ñ u m b i ar ó s e ñ a l a r per -
sonas con especiales poderes para los 
o p o r t u n o s electos; v . g. E r i g i r en a r -
b i t r o s p a r a t r a t t í i y i r d i f e r enc i a s ó 
d e m a n d a s y c o r l a r p l e i t o s , r e c l a m a -
c iones , escenas l i t i g i o s a s à D . I f . y I ) . 
N . e t c . L a A c a d , s e g ú n c o s t u m b r e , $c 
conten ta con dos pa labras . 
E r i g i r l e , v . p r o n . Se usa como r e -
f lexivo, como r e c í p r o r o , como i m p e r s o -
na l y e n la pas iva , sobre las acepciones 
de l a c t i vo ; si b i en en los dos p r i m e r o s 
casos solo o c u r r e con m o t i v o de a l g u -
nas pocas frases; v . g . E r i g i r s e en a r -
b i t r o de u n a c m t i e n d a . uno s o l o ; e r i -
girse en d o m i n a d o r e s esclusivos d e l a 
s i t u a c i ó n c r e a d a , dos ó m a s a p o y á i u l o -
se r e c í p r o c a m c i u e ; donde se ve que el 
ve rbo e r i g i r s e , por s i y ais lado l i g u r a 
cuando mas en el i m p e r s o n a l ó como 
en e l caso de ser e r i g i d o ; pero de o t r o 
modo va s i e m p r e s e g u i d o d c la p r e p o -
s i c i ó n en . 
E r l g o n a , s. f. M i t . H i j a d e í c a r o , fué 
amada de Baco, q u i e n para seduc i r l a 
se t r a s f o r m ó en rac imo de uvas . E r í g o -
na era t a n escelcnte h i j a que , a l saber 
la desastrosa m u e r t e de su p a d r e , se 
a h o r c ó de desespe rauon ; y J ú p i t e r 
compadec ido , ta s u b l i m ó á los cielos 
c o l o c á n d o l a en el n ú m e r o de las cons -
telaciones con el n o m b r e de V i r g o . 
Erlgon lo , n í a . ad j . A s t r o n . D í ce se 
de la c o n s t e l a c i ó n d e l a c a n í c u l a , i n -
med ia ta á l a de V i r g o . 
E r l i u c M , ( S u n K a t c l i í m J Gcog . F . 
con 41 vcc . en la ( i rav . de la C o r u ñ a , 
d i ó c . de Sant iago . 
ErituóldcM, s. m . M e d . Especie de 
s ed imen to ó d e p ó s i t o que se f o r m a en 
la o r i n a . 
e r l n a , s. f . B o t . G é n e r o de p l an ta s 
c s c r o f u l a r i á c e a s , que comprende j l o c e 
especies conocidas. | | C i r . I n s t r u m e n t o 
de c i r u j í a , a rmado de una v a r i l l a da 
p la t a , acero ú o r o , que en una ó ambas 
est r e m idades t e r m i n a en u n garf io ó 
gancho . 
E r i n ¿ c e a , s . f . B o l . G é n e r o de p l a n -
tas , de la f a m i l i a de las algas mar inas , 
E r l n á c c o , cea . a d j . Z o o ] , Parec ido 
al e r i zo . 
E r l u a c o , s. m . B o t . A r b u s t o i n d í -
gena de nues t ra E s p a ñ a , cuyas r a m a s 
se e s t i é n d e n en r e d o n d o y e s t á n c u -
b ie r tas de espinos verdes y punzan te s , 
agrupadas de u n modo a n á l o g o a l de 
las puas de l er izo . 
E r i n c o u , s. m . B o t . G é n e r o de h o n -
gos p a r á s i t o s i n t e r n o s , que v í v e n e n las 
hojas de las p lan tas , s i é n d o l e s b á s t a n -
l e nocivos para su desarro l lo y d e m á s 
func iones . 
Eringe , s. f. V . Cardo corredor, 
Ering iudo , da. ad j . B o t . Parecido 
á la e r i n g e . — E r i n g i a d a s , s. f. p l . Fa -
m i l i a d c p l an t a s , cuyo t i p o es el g é n e r o 
e r i n g e . 
E r l n i a , Geog. L . con 45 vec. en la 
p r o v . de Gerona, d i ó c . de la Seo de U r -
g e l -
E r l n n a , s. f. B í o g . Poet isa de la a n -
t i g ü e d a d , c o m p a t r i o t a , d isci pula y a m i -
ga de Safo. 
ErinqiM, s. f. M i t . L a p r i m e r a de 
las fu r ias i n fe rna le s . V . Furias. 
Crío , r í a . a d j . A g r . V . EniAl.. 
E r l o c á t í e e o , cea . a d j . B o t . De c á -
l iz ve l loso . 
E r locar po, pa . a d j . B o t . De f r u t o s 
vel losos . 
Grioeaa lc , a d j . B o t . De t a l l o v e -
l loso . 
E r l o c á u l e o , l ea . a d j . B o t . Parecido 
a l é r i ó e a u l o . = Í ? m e á w I e a s , s. f. p l . 
F a m i l i a de p l an ta s d e l g é t i e r o e n o -
caufo. 
Erloeanlo , s. t n . Ho t . G é n e r o t i p o 
de l a f a m i l i a de las e r i o c á u l e a s , que 
comprende unas t r e i n t a especies de 
p lan tas h e r b á c e a s . 
E r l o c c f é I « o , lea. ad j . B o t . P a r e c i -
E M S 
do a! e r i o c ó f a t o . 
K r i o c é f u i o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p lan tas compues tas , de l n o r t e de Á -
f r i c a . 
E r i o c é f n l o , la . a d j . H i s t . n a t . D e 
cabeza ve l losa . 
E r i ociado, da. a d j . B o t . De r a m o s 
vellosos-
Eriocioe . s. f. B o t . G é n e r o de p l a c -
í a s g r a m í n e a s . 
E r i ó c o u i o . s. m . B o t . P lan ta g r a -
m í n e a , de tas o r i l l a s dv l M i s s o u r i . 
Ertoci-íHida, s. f . B o t . P l an ta de la 
f a m i l i a de las g r a m í n e a s , o r i g i n a r i a de 
Cayena . 
E r l o d l u a , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas s i n a n l é r e a s , f a m i l i a de las c o r i m b l -
f i ' ras , que c o m p r e n d e u n a rbus to o r i -
g i n a r i o del Cabo de Buena-Esperanza . 
E r l o d o , s. m . M a m i f . M o n o de l 
N u e v o - M u n d o , que so d i s t i n g u e do 
o i r á s es|iecics por tener las fosas n a -
sales ab ie r tas de una manera p a r t i c u -
lar y en es t remo r a r a . 
Krlódfti». s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insectos a r á c n i d o s . 
Erlodoi i tc , ad j . B o t . Que t iene v e -
l losos los d i cn l ec t l l o s de l c á l i z . 
E r i ó n i o , i » , a d j . B o l . De ve l ludas 
ho jas . 
ErlAfon». r a . a d j . B o l . C u b i e r t o ó 
cargado de lanosos > p e I o s . = s . m . G é -
nero de p lan tas c i p e r á c e a s . 
E r i o u , s. m . M o l . G é n e r o de c r u s -
t á c e o s d e c á p o d o s m a c r u r o s . 
E r i o p é t u i o , iu- a d j . B o t . De p é l a l o s 
vellosos. 
E r l ó p l l o , In. a d j . V . Eriocarpo. 
Erlrtpodo, da. ad j . H i s t . n a t . De 
patas ó p e d í c u l o s vellosos. 
E r l ó p t e r o , r a . a d j . Z o o l . De v e -
l l u d a s alas. II s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insectos d í p t e r o s n e m ó c e r o s . 
ErioHperino, mu. a d j . B o l . De s i -
m i e n t e v e l l j s a . = s . m . G é n e r o de p l a n -
tas de l Cabo, que r e ú n e n la c i r c u n s -
tancia precedente , con respecto á s u s 
s emi l l a s . 
Erioataqulndo, da, a d j . B o t . {Jue 
t iene l lo res d ispues tas en espigas v e -
llosas 
Ertotftaqaleo, quien. V. EltloSTi.-
QCIADO. 
E r i ó s f c i n o , s. m . B o t . A r b o l i n d í -
gena de la N u e v a - H o l a n d a , cuyas flo-
res t i é n e n es tambres p e s t a ñ o s o s . 
Er lo .xt vino no, un. adj.. B o t . De es-
t a m b r e s vel losos. 
ErióatftiHo, ma. a d j . H i s t . n a t . De 
boca ó abe r tu r a ve l losa . | | s. m , B o t . 
G é n e r o de p lan tas l a b i a d a s / 
Erio tr ixo . s. f n . E n t o m . G é n e r o de 
insectos d í p t e r o s . | | B o l . A r b u s t o i n d í -
gena de l a is la de B o r b o n . 
Erloxo, s. m . I c t i o l . Pez de l g é n e r o 
s a lmon , fl M o l . G é n e r o de c r u s t á c e o s 
d e c á p o d o s b ra q u i u r o s . || B o t . P l a n t a 
poco conocida , i n d í g e n a de la J a m á i c a . 
ETripol, Geog. L . con 16 vcc. en l a 
p r o v . y d i ó c . de Huesca. 
E r l r i n , s. m . E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos c o l e ó p t e r o s . 
E r i r í n l d o , da . a d j . E n t o m . P a r e c i -
do al e r Í r i n . = F r m n ! £ Í o s , s. m . p l . F a -
m i l i a de c o l e ó p t e r o s , cuyo t i p o es er 
e r i r i n , 
E r l r l n n , V . E n i R l X . 
E r i f t i r » , p. f. B o t . G é n é r o d e hongos , 
que se e n ' c u é n t r a n en todos los ve je ta -
Ics c u l t i v a d o s en los parajes h ú m e d o s 
ó de escasa v e n t i l a c i ó n . 
ErlstTo, S. m . V . ER1SIFA. 
E r í s i m o , s. m . B o l . G é n e r o de p l a n -
tas c ruc i fe ras . 
y .r l t f iuó idc , a d j . B o t . Parecido a! 
e r í s i m o . 
E r l s l m o u , V . Erísimo. 
E i - i M f p c i a , s- f. M e d . E n f e r m e d a d 
que consis te en i n f l a m a c i ó n de la s an -
g re , y se descubre por el ca lor encen -
d i d o y por a lgonos granos en el c u l i s . 
(Acad . ) Es ta d e f i n i c i ó n nos parece a lgo 
vaga , m u y genera l y poco s i n t o m á t i c a . 
= E s p e c í e de t u m o r i n f l a m a t o r i o , d o -
lo ro so , agudo , c o m u n m e n t e l l a n o , s u -
p e r f i c i a l , no c i r c u n s c r i t o , de co lor r o -
sado m a s ó menos e n c e n d i d o , que se 
t o r n a b l anco , p á l i d o en t r a n s i c i ó n m o -
m e n t á n e a por c o m p r e s i ó n d i g i t a l , ó de 
o i r o m o d o operada . Uno de los carac te-
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res mas no tab lesde esta e n f e r m e d a d , « s 
la l a c i l i dad con que la flegmasía abando-
na e l s i t io q u e ocupaba , para t r a s l a -
darse á o t r o , ó e s t e n d i é n d o s e á m a y o r 
superf ic ie , y a c o m p a ñ a d a s i e m p r e de 
c a l e n t u r a . C o n s t i t u y e una de las d o -
lencias mas pe l ig rosas y de mas felices 
r esu l t ados , si n o se cu ida espec ia i i s i -
m s m e n t e d e s d e sus p r i m e r o s s í m o m a s . 
j | V e t . E n f e r m e d a d que a laca A l o - m a -
m í f e r o s , p a r t i c u l a r m e n t e al ganado la-
nar, cuando pasa r e p e n t i n a m e n t e de 
una t e m p e r a t u r a c á l i d a ó seca â o i r á 
t e m p e r a t u r a h ú m e d a ó f r i a . 
E r i s i p e l a r t o , < ln . pí i i ' t . pas. de E r i -
s ipe la r . \\ a i l j . Que padece de er i s ipe la 
Sus t an t iva re m a s c t í l i n a m c n l c . 
K r i t i l p e l n r . v . a. Causar e r i s ipe la , 
Ú s a s e mas c o m u n m e n t e carao r c c í p i o -
co. (iVcad.) 
E r f « f p e l a r l e , v . p r o n . Padecer ó 
l lenarse de e r i s ipe la . 
Eris ipe latoso , su . ad j . M f d . Qne 
pa r t i c ipa de la naturaleza de la e r i s i -
pe la ; p rop io de este m a l . 
Ri'Wlptftoso, sa . ad j . M e d . A f e c i a -
do ó atacado de c r i s i p e l a . = E r i s i p e l a -
toso. 
ErlHípHlA,Bnt. V. Eris ipe la . 
E r U n t o , S- m . B o t . R a q u i s de las 
p lan tas g r a m í n e a s . — P l a n ta de la G u -
yana . 
Eris tato , s. m . E n t o m . " G é n e r o de 
insec tos d í p t e r o s , f a m i l i a de l o s a t c -
r í c e r o s . 
Éi ' i s t c . Geog. L . con 5 0 vec . en la 
p rov . de Huesca, d i ó c . de S a r b a s t v ó , 
Hi-itttli i , 5. f. B o t . T u l i p á n p u r p ú -
reo y b lanco , de ngradable v i s ta . 
Ei ' í tnU ó E i itJiIííio, s. ni. Bo t . G é -
nero de plantas r u b i á c e a s , de u n verde 
l u s t r o s o , 
E i l t e m i t , S: f. M c d . I n f l a m a c i ó n su-
p e r í i c i a l de la p i e l , carae lur izada por 
a lgunas l ige ras rub icundeces , s u p e r -
c u t á n e a s . y r e g n i a r m e n t e ci it u u sen tas, 
de fo rma y estensiou va r i ab l e . 
E r U c n i i i l l c o , e n . ad j . M e d . Que 
(iene el c a r á c t e r s i n t o m á t i c o de la e-
r i t e m a . 
E r i t r e a , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas g e n c i a n á c c a s , c o m p r e n s i v o de la 
c e n t á u r e a p e q u e ñ a , a b u n d a n t e y de 
sobra en todos los bosfjues de E u r o -
pa. 11 (La Sibila ; P o é t . é H i s t . V . Si-
bilas. 
Et ' l t cmúl i l c» , a d j . C i r . E p í t e t o ca-
l i f i c a t i vo de u n a va r i edad de l i c i p c s , 
que e s t á sostenida por la ( l o g o n s l e n -
ta de la p i e l . ' 
E r i t r e n i n , &. f. C i r . V . EniTESíA. 
Ei" i t e c o , tren. a d j . P o Ú t . L o que 
per tenece al mar Bermejo ó R o j o . (A.-
cad.) II s. m . E n t o m . G é n e r o de a r á c n i -
dos t r a q u é a n o s . )) (JIau.) ( i c o g . N o m -
bre que d i é r o n los a n t i g u o s al gol fo 
A r á b i g o (el m a r l í o j o ac tua l ) , y el g o l -
fo PÓrs ico y á todo el m a r que va desde 
u n a costa de Á f r i c a á la de O e i l a j i , en 
la I n d i a . Conviene no c o n f u n d i r el tnar 
E f i t r e o con el Bermejo ó R o j o , que es 
solo una parte de a q u e l . 
E r i t r i n a , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas l eguminosas , que comprende cer-
ca de veinte especies f ru l e scen tc s , o r i -
g ina r i a s de las dos J n d U s . Jj Q u í m . 
Sustancia c o l o r a n t e , que l i ü c de e n -
carnado. 
B r i t r i n n . ni», ad j . H i s t . na t . De co-
l o r be rme jo to t a l 6 pamafnK 'ttte. ¡f s. 
ni. I c t i o l , ( j é i i e r o ' d e pecesj d e l ó r d e n 
do los c l ú p e o s , que c á m b i a n de co lor á 
'cada nueva l u n a . 
F.rUi-acni-po, p r t . a d j - B o t . De f r u -
tos rojos ó be rme jos . 
E i U r o c é f a l o , l a . a d j . H i s t . n a t . 
r>e cabeza r o j a . 
Ei 'Urócv i 'o , v n . ad j . E n t o m . De 
antenas rojas 6 cuernec i l los be rme jos . 
F.r í t rocnemo , i:in. a d j . Zoo! . De 
p a t j s co lo radas . 
E r l t r ó c i c n o , « ¡ » . a d j . E n t o m . De 
antenas pectineadas y encarnadas. 
Erlt iodnctt lo , In. ad j . ZqoI. Que 
t iene dedos coloradas, 
E i - i t r ú a n n o , s. m . Q u í m . Especi i : 
de p r i n c i p i o c o l ó r a n l e . 
E r l t r M l i l n . l a . a d j . B o l . De hojas 
roj izas 6 coloradas . 
E r í t r o ç a s t i o , tro. ad j . Z o o l . De 
E l l I Z 
v i e n t r e ro jo ó c o l o r a d o . 
Ei-Itrógithio , mn. a d j . Z o o l . M a r -
cado eon rayas ro j a s , be rme jas , enca r -
nadas. 
E i i t ró i i l e , a d j . B o t . De co lor r o j i z o , 
(j A n a l . M e m b r a n a e r i t r ó i d e á e r i t r ó i * 
des; V. CbemAsteh ( M í s c m . o . ) 
E r i t r o l ^ u r o , c « . a d j . H i s t . nat . Q u e 
es ro jo y b l a n c o . 
E r i t r ò l o f a , r». a d j . O r n i t . n icese 
de las aves que t i é n e n u n m o ñ o o c o -
pete b e r m e j o , r o j i z o , e n c a r n a d o . 
. E r U r ó m c l n , In , ad j . Zoo l - L i s t a d o 
de ro jo y n e g r o . 
Ei-itromo, s. m . G é n e r o de p lan tas 
l i l i á c e a s . 
E i - l i t ó n o t o , tt*.. ad j . Z o o l . De d o r - j 
so b e r m e j o , de espalda r o j i z a . 
E r i t i ' ó p t i » , i » , ad j . Z o o l . Que t i ene 
colorada la par te p o s t e r i o r . 
Erlti-opo, pu. ad j . Z o o l . De pies ó 
p e d í c u l o s co lo rados , 
Kriti'op.sa. ma. ad j . Z o o l . Que t i ene 
ojos r ibe teados de enca rnado . 
e w p t c ò i i i ^ r o , >-». ad j . Z o o l . De 
alas ó aletas r o j i z a s . 
E H t r o r a n r o , f u . a d j . Z o o l . De p i -
co ro jo 6 c o l o r a d o . 
E r i t r o r l n c o , en. ad j . O r n i t . V . E -
RITRORANFO. 
Ea-iti-oiluo, x a . a d j . B o t . De raices 
coloradas ó be rme ja s . 
K r l t i o s p é i - m e o , njcrt. ad j . B o t . Pa-
rec ido a.! c r i t r o s p e r m o . = ^ E r i t r o s p ¿ r -
meas , s. f . p l . T r i b u de p lan tas g r a m í -
neas; cuyo t i p o es el c r i t r o s p e r m o . 
E i - i l t - u M p e r m o , s. m . B o t . G é n e r o 
de p lantas g r a m í n e a s , que t i enen la 
s i m i e n t e de co lor r o j i z o . 
Bírltros¡»erni<» , m n , adj . B o t . De 
granos ro jos , de be rme jas ó co loradas 
s emi l l a s . 
E r U i ' Ú K t o m o , m n . a d j . Z o o l . De b o -
ca ó abe r tu r a co lo rada . | | s. m . B o t . 
Espc r i e de f r u t o h e t e r o c o r p i a n o , con 
una placenta c ó n i c a que sost iene u n a 
p o r c i ó n de o v a r i o s , p roceden te de una 
í l o r s o l a . 
R i i trota. tn. a d j , Z o o l . De orejas 
co loradas ó encarnadas . 
Ei-I i r a t ó r a x , s. m Z o o l . Que t iene 
el t ó r a x de color ro j i zo ; de pecbo b e r -
me jo ; de cue l lo enca rnado . 
E i l t v ó s i l o , in. a d j . B o t . De m a d e -
ra co lorada . || s. m . G é n e r o de p l an ta s 
m a l p i g i á c e a s , o r i u n d a s de las regiones 
t r o p i c a l e s . 
E r i e ros i leo, ten. ad j . B o t . P a r e a d o 
al e r i i r ó x i l o . = E r i t r o x í l e a s , s. f. p l . 
F a m i l i a de p l an t a s , cuyo t ipo es el g é -
nero c r i t r ó s i t o . 
E r U r a r a , r a . 3 . ã j Z o o l . De Cola e n -
carnada , roj iza ó b e r m e j a . 
É r i s , s. m . E r p e t . G é n e r o de ser -
pientes h o m a l ó s o m a s , de cabeza c o r l a 
y r edondeada . 
r i z a d o , i l a . ad j . C u b i e r t o de puas 
espinas ó p inchos : como el e s p í n e l e . 
II B o l . C u b i e r i o de pelos d u r o s C. f i r -
mes . ¡ J F a m . T i e s o , c r i spado . Jl F i f r . 
Pe l i agudo , espinoso, d i f i cu l toso ; l l eno , 
c o l m a d o , atestado de las cosas á que 
se re f ie re , s e g ú n los casos de a p l i c a -
c i ó n ; v . g . Negocio e r i z a d o de i n c o n -
v e n i e n í e s , ób ices ó d i f i c u l t a d e s ; es t i lo 
e r i zado de g a l i c i s m o s , de i n c o r r e c c i o -
nes, de c a r g a n t e s m e t á f o r a s etc . ; si 
b i en para estos casos y o t ros a n á l o g o s 
se usa mas e l ad je t ivo p r e ñ a d o 6 a l -
g ú n e p í t e t o e q u i v a l e n t e , por supuesto 
en el san t ido m e t a f ó r i c o . || p a r t . pas. 
de E r i z a r y E r i za r se . 
Erlzai lo i - , r» . a d j . Que e r izade es-
p a n t o , que h o r r i p i l a . 
E r í z n m i e n t o , s. m . L a a c c i ó n ó el 
efecto d é erizar ó er izarse . 
Ei-iasunte, p a r t . a . de E r i z a r . Que 
e r i za . 
E r i z a r , V. a. L e v a n t a r , poner r í g i -
do y t ieso el peto, d e m o d o q u e presen-
t e c i e r t a a n a l o g í a con las puas de l e r i -
zo, ra iz t a l ve/, de la voz. Se usa poco 
c! ac t i vo y s i empre r e f i r i é n d o s e ú c a u -
sas e s t r a ñ a s , ú r i i e a s operadoras de la 
s e n s a c i ó n e r i z a n t e , a u n q u e no f i l i a n 
hombres que e r i z a n Sus pelos por gus -
to (í e n t r e t e n i m i e n t o si b ien nunca los 
de la cabeza, y s í los del b i g o t e » p u e s -
í o que r e t o r c e r l o y casi e n c o l a r l o à 
l fuerza de sa l iva en p u n t i a g u d a d i r e c -
l U t M I 
c í a n , equ iva le c i c r t . u n c n i c á e r i s n r l o . 
EHaarfte , v . p i ó n . Ponerse t ieso y 
r í g i d o el cabel lo á consecuencia de a l -
g ú n efecto que sobrecoge y pasma e l 
á n i m o ; como el t e r r o r , e l espanto , el 
susto que causa a lguna h o r r i b l e v i s i o n 
la presencia de una fiera voz y s a n g u i -
nar ia etc. II L e v a n t a r s e , ponerse t iesos 
los pelos de a l g ú n a n i m a l , por c u a l -
q u i e r causa i n f l u y e n t e , il F a m . - R e t o r -
cerse los b igo tes d á n d o l e s una t o r m a 
p u n t i a g u d a etc . Con la a c e p c i ó n de l 
a c t i v o , por pas iva . 
n - í í u , s. m . Z o o l . Gene ro d ^ m a m í -
feros c a r n i c e r o s , i n s e c t í v o r o s ; a n i m a l 
c u b i e r t o de puas . p e q u e ñ o de c u e r p o , 
y de fo rma a n á l o g a á la del pue rco , 
m u y espec ia lmente en el hoc ico , a u n -
que t a m b i é n en lo d e m á s , toda vez que 
no exis te coni ¡>ar , ic iou a l j í u n a de t ama-
ñ o , por el r e d u c i d o u d ú m e n de este 
p u i r / n n t e b i c h o . H C r u s t . G é n e r o de 
mar i scos , de concha redonda y c u b i e r -
ta de aguzadas puas , r o m o el erizo ter -
res t re , que t i enen la boca en el cen t ro 
por la i m r i c i n f e r i o r . \\ E l z u r r ó n ó cor -
teza á s p e r a y espinosa en que se c r í a 
la c a s t a ñ a ; como t a m b i é n la de o t ros 
f r u t u s , I] C o n j u n t o de puas ó p inchos 
f é r r e o s que c o r ó n a n una pared í i o t r a 
superf ic ie elevada para i m p e d i r á los 
m a l i n t enc ionados escalar su c i m a . 11 
A n . R u e d a den tada que en t r a cu la 
l i n t e r n a de una m á q u i n a . II F i g . f a m . 
Persona de u n c a r á c t e r n i m i a m c n i e 
suscep t ib le , qtre de r o d ó s e sobrecoge, 
que todo lo l leva á m a l etc . ; a l u d i e n d o 
á la c o s t u m b r e que t i ene el er izo de 
envolverse y parapetarse en t re sus 
puas h a c i é n d a s e una bofa i m p e n e t r a -
b le , cuando se cree amenazado de c e r -
ca. Ii I c t i o l . N o m b r e v u l g a r de a lgunos 
pescados de l g é n e r o d i ó d o n . H m a r i n o ; 
a n i m a l c r u s t á c e o de f i gu ra g lobosa , la 
pa r t e s u p e r i o r p l a n a , con seis ó r d e n e s 
de puos l o n g i t u d i n a l e s , y una b e r r u -
g u i t a en la base de cada u n a . H A r u l l . 
an t . .Espec ie de b o m b a er izada de p u n -
í a s de h i e r r o , ' p a r a defender las b r e -
chas, t r i n c h e r a s , m u r a l l a s e l e , 
E i iz7,o, ('Sebawtfnii), B i o g . A n t i -
cua r io y l i t e r a t o venec iano , m i e m b r o 
de l famoso consejo de los Die?, y a u t o r 
de var ias ob ras . N a c i ó en 1522; " m u r i ó 
en 1583. 
u r j a s , Geog . R . de Ia p r o v . de C á -
ceres, l í m i t e con P o r t u g a l . C o r r e desde 
N a v a f n a y en t ra en el Ta jo por mas a-
bajo de A l c á n i a i o . ^ ó EUAS. V . con 
477 vcc . , en la p r o v . d i C ü c e r e s , d i ó c . 
de C o r i a . 
SEria , Geog . V . con 166 v e c , en la 
p r o v . y d i ó c . de Zaragoza . 
E r i u d i , G e o g . C. de Suiza (Berna) 
con 1,100 h a b . II (C . L . de) B i o g . Gene-
r a l suizo q u e , en 1798, r e s i s t i ó va le ro -
samente á dos e j é r c i t o s r e p u b l i c a n o s . 
P e r e c i ó en una s e d i c i ó n m i l i t a r , á m o -
nos de sus p r o p i o s so ldados , siendo ge-
ne ra l en je fe de las t ropas su izas . 
Ei- lñs í -n . Geog . C. de Bavie ra ( R e -
z a i . ) o n 10 ,000 h a b . T i e n e famosa « -
n i v e r s i d a d , dos b ib l io tecas , j a r d í n b o -
t á n i c o , f á b r i c a s , d e s t i l a t o r i o s e tc . 
Gmintlor , s. m . a n t . E l que d e s t r u -
ye y asuela a lguna cosa; como l u g a r , 
casa etc. (Acad . ) No es tamos por el que 
asuela , s i n ó por el que a s ó l a . 
E r m a r i u r » , s. f. an t . A s o l a m i e n t o , 
d e s t r u c c i ó n , d e v a s t a c i ó n . 
E m i a n n l c u t o , s, m . i n u s . E l acto ó 
efecto de e r m a r . H E n n a d u r a . 
E r m n r , a n t . V . Yebmaii. 
Ermni'Mc, an t . V. Yiíhmaiise. 
E r m e s í a , s. f. F a r m . Especie de p ó -
c i m a i n u s i t a d a , en la cua l e n l r á b a n 
como i n g r e d i e n t e s , a d e m á s de o t ras 
sus tanc ias , la m i e l , la m i r r a y el aza-
f ra n . 
E r m i d a , (Stm S a l v a d o r ) , G e o g . F . 
con 36 vcc . en la p r o v . de ta Co i u ñ a 
d i ó c . de S a n t i a g o . 
l i r i u i i i i u n , s- m . B o t . G é n e r o de 
p l an ta s o r q u í d e a s . U V. Hbomion. . 
Ei-misemlti ó E r m e s i n d a , H i s t . 
Re ina de L e o n , f u é b i j a de D . Pe layo , 
no d e D . F a v i U ^ o m o m u c h o s h a n c r e í -
d o ; c a s ó con D . A l f o n s o , h i j o d e l d u q u e 
de C a n t a b r i a , descend ien te de la r ea l 
es t i rpe de L c o v i g i l d o y U e c a r e d o , p r í n -
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c i p i r e v e s t i d o Ò<Í ndremobles prendas 
q u i e n , á la m u e r t e de Ü. Favila y e s ¿ 
t a c i o n r>\ t r o n o de su esposa, en "í&j" 
fué p r o c l a m a d o r e y , y es el primero 
a q u e l n o m b r e en t re los de Leon; D: Al-
fonso j u s i i í i c ó su e l e c c i ó n con increi-
b l c s h a z a ñ a s , r eun iendo l r o p a ¿ y fSe. 
g u n la espres ion de l P. Floreit)- t % m 
u n rayo de la g u e r r a , descargando sú 
fuerza í r r e s i a t i l i l e sobre ios bárbaras 
i n t r u s o s y r e c o n q u i s t á n d o l e ÍTSuespo. 
s inda f u é m u y amada de sus pueblos 
sa m u c h a s veces ciudades de las o 
le h a b í a dejado su padre. Dono F r n ? 
ui  l ó     ehw 
que l l o r a r o n su m u e r t e a c a c c i d a e n ™ ? 
d ' - jando dos hi jos que s u c e d i é r o n e» r¡ 
t r o n o á sus padres , y una hija " 
i ; , mi ta , s. f. Especie de santuírii , 
ó cap i l l a , s i tuada por lo cpittun eu 
p o b l a d o . (I por est. Celda soí i tar ia y v 
pa r l ada de l t r á f a g o mundano, en mü 
vive a l g ú n anacoreta dado á laeon^m. 
p l a c í o n y á los m o n ó t o n o s ejercicióidi 
la v i d a a s c é t i c a . | | Geog. (del roMíéo! 
A i d . con 63 vec. en la prov.de Murcia 
d i ó c . de C a r t a g e n a . = ( S a k t a CmízW' 
c o » V i v e c e n (a p r o v . àe Orens¡6, '¿Í¡t 
de A s l o r g a . 
E r m i t a ñ o , s. m . E l que v iveeh l i 
e r m i t a y c u i d a de su Ü m p t c i a yaséo-
t a m b i é n se le da el nombre de sante-
r o . |[ po r est . T o d o el que vive fetirá. 
do en soledad casi abso lu ta , óÜien 
profesa v i d a s o l i t a r i a , aislada, coniem 
p l a t i v a etc.; asceta, anacoreta,ceDúlii. 
l a , t r a s u n t o , fiel de los. antiguos mon-
ges, de los santos varones dé'lâ,"tebít-
da etc . ; ora en el scnt i iJo grave, o r í en 
el bu r l e sco y jocose r io . 
Erni i tor lo , V. EREMITORIO» -¿ 
JEimogliro, s. ni. F i l o l . Grakílor 
de i n sc r ipc iones sobre marmol y.otrss 
p i ed ra s . . . i . . 
Brnujsra fáa . s. f. A s t r o n . Deácip-
c ion d e l p lane ta M e r c u r i o . 
E r n i » g r á f l c ( i , c a . a d j . Concermeit-
l e ó r e l a t i v o ¡S la e r m o g r a f i a , •,;>-
E r m o l a o s , S. m . F a r m . NUffli)» 
g r i e g o de u n c o l i r i o r epe icus ivo . ^ 
K r a tora (San navCotonié),fieOf, 
Coto con 12 vec. en la p r o v . y á ^ c in 
L u g o . 
E r m u n l o , s . m . E n lo anliguoEUül. 
q u i e r caba l le ro que po r su nofalemta 
l i b r e de todo g é n e r o de servicio ó.tti-
b u t o o r d i n a r i o , y t a m b i é n cuaVqnitn 
que g o i a b a de este p r i v i l e g i o , àifeien-
d á n d o s e d é l o s que p e c h á b n n . (\tíd.) 
ErncHtí , B i o g . F a m i l i a que h a ^ i n 
á l a A l e m a n i a m u c h o s sabios fitoselk 
Los mas conoc idos son Juan ÁugqsKi, 
y sus s o b r i n o s A u g u s t o GuiLIenníJ 
Juan C r i s t i a n T e ó f i l o . 
E r n e t i t i u a , f t í i i e o j Genealog. Ba-
ma p r i m o g é n i t a de la casa de Saionu. 
cuyo j e f e , e l e lec tor Ernes to , híjtfdtl 
e lec tor F e d e r i c o 11, s u c e d i ó ^ sy paite 
en 1164, y m u r i ó en 1486. La ranwJt-
nes t iua c o n t i n ú a re inando aclualraeDie 
en los ducados de. Sajorna. . - • 
E r n e s t o , H i s t . Noinbre de.muçlios 
p r i n c i p e s Je las casas de Sajoniajilfr-. 
se e tc . ' .:.. 
E r o d c n c l a , s. f. M e d . y Farm. Re-
m e d i o de la clase de los c á u s t i c a s , 
E r o d i o r » , s. m,. B D t . G é n e r o d e plaft 
tas , d e l a f a m i l i a d é l o s geranios; tiene 
m u c h a s especies conocidas. 
E r o d i o , s. m . E n t o m . G é n e r o de-co-, 
t e ó p t e r o s , fami l ia , de los meláso-
mos . 
E r o d o n a , s. f . ' C r u s t - Género de 
conchas b i v a l v a s . i 
aiiodoio, s . m . E n t o m i Génerooe 
insec tos h i m e n ó p l e r o s . 
Erófl ln , s. m . B o t . G é n e r o de plan-
tas c r u c i f e r a s . • 
sí! o^ado , da . p a r t . pas. de. Ero-
^ B r o i s a r . v . a. D Í s t r - b ú i r , , j e ' ^ ' 
b ienes ó caudales . ('Acad ) , 
E r o a a r * e , v . p r o n . DistnJioia*0 
r epa r t i r se b ienes . | | riererogado. . . 
E r o « « t o i - ¡ o , s . m . E l cañón por»0" 
d é s e d i s t r i b u y e e\ l i c o r q"? ;1*" 
a l g ú n vaso. (Acad . ) u a » adj, Wi6 
" e ^ G o o s . L . con » « % f ¿ 
p r o v . de L é r i d a , d ióc , . de U Se» & ^ 
sel -
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EíoKb , s i f . O r n i t . Ave i n d í g e n a del 
i f r ica, y de m u y "•«>'» f a m i l i a . 
Eronio») M e J . Especie de co r ros ion 
inas Ó menos lenta de U m á q u i n a a n i - ; 
m a l , de lerminada i 'or a lguna causa , 
que obra con v io le i iu ia sol i re el o r g a - I 
nismo afectado. j 
Erostruto, H i s t . C iudadano oscuro i 
de ta a n t i g ü e d a d , que ambic ionando 
eternizar su n o m b r e á v u a l q ' i i t r a cos-
ta , aun á t í t u l o de incL 'ud ia f io . yuso 
foego al magn i f i co i f i n j i l o de Diana en 
Éfes.O, reputado en t re las siete m a r á -
villas del m u n d o , une nues t ro ¿ s c o r i a l 
hizo llegar ai n ú m e r o de ocho, ü l e d i -
ficio-quedó r educ ido á c c n i i a s la noche 
misma <iel n a c í r n i e n l o de A l e j a n d r o , 
el a ñ o 336 antes de Jesucr is to . 
Erotema, R e t . V. Isxeruogacion. 
E r o t e m á t l c o . c » . ad j . Que cnn i iene 
w o t e m a ^ u e se anuncia b a j ó l a fo rma 
in te r roga t iva etc. 
E r ó t i c a m e n t e , adv . de m o d . Con 
e ro t i smo, de u n modo e r ó t i c o . 
E r ó t i c o , e n . ad j . A m a t o r i o , a m o r o -
so, t i e rnamente apasionado: que p e r -
tenece ó se refiere al a m o r , p rop io ó pe-
cul iar de él e tc . II P o e s í a e r ó i i e a , V . 
Poesía. . 
E r o t i l e » o , n u . a d j . E n t o m . Pareci -
da a l er<iiilo .t= E m i i l m o t . s. m . f)l . 
Famil ia ds insectos c o l e ó p t e r o s c l a v i -
palpos. . 
E r ó t i l n , s, m . G é n e r o c o l e ó p t e -
ros fitófagos. II H i s t . P iedra fabulosa 
de los a n t i g u o s , que c i t a n D e m ó c r i t o y 
P l in io , como do lada de v i r t u d a d i v i n a -
tor ia . 
E r o t i s m o , s. m . S is tema e r é t i c o , ó 
de los amantes , jj an t . P a s i ó n fuer te de 
amor, tendencia ciega, i r r e s i s t i b l e ha-
cia el objeto amado , l e r n u r a abrasado-
ra como la a rd i en t e lava de u n volcan. 
E r o t o m t i n i i i , s. f. M e d . Especie de 
locura por amor . 
E r o f o n i H i i i i s c o , e n . a d j . M e d . M a -
níaco p o r a m o r , loco de a m o r , y por 
"consiguiente loco de a l a r . 
E r o t ó i u u ' t h t t l c » , e n . ad j . Concer-
n ien te ó r e l a t ivo á U e ro toman ia . i \ s. 
E r o t o m a ñ i a c o . 
S í r o t ó m a t i o , s. m . Loco de amor . 
K r y c i l ó t r i t o , s. m . E r p c t . G é n e r o 
de s e r j ú c n l c s poco conoc ido . 
K r p e i i l o , ( T o t n ó s . ) B i o g . Sabio 
or ien ta l i s ta h o l a n d é s ; n a c i ó en 1583-, 
m u r i ó en 1624, dejando muchas obras 
destinadas á fac i l i t a r el es tudio de ios 
id iomas or ien ta les , e n i r e ellas una 
« g r a m á t i c a á r a b e . » 
E r p c s U d u , s. f. B o l . G é n e r o de 
plantas h e r b á c e a s , i n d í g e n a s de ambas 
Ind ias . 
E r p ¿ t t c < » , e n . V . llERPÉTteo. 
E r [ t e t Q « r a f í n , s. f. D e s c r i p c i ó n de 
los r ep t i l e s , ó t r a t ado acerca de e l los . 
E r p p t o c r A n c o , r n . a d j . Conce r -
. n i e n t c ó t e L i l i v o h la e r p e t o g r a f í a . 
E r p c í ó R i - r t f o , s. m . E l que se de-
dica á ta e rpe togra f i a . 
E i - p o t o l o a i u , s. f. Ciencia que t r a -
ta de l conoc imien io y es tudio de los 
rept i les , con e s p e c i f i c a c i ó n d;* sus cua-
lidades, h a b i t u d e s , i n s t in tos e t c . ; ó 
b ien , par te de la zoologia y de la h i s -
toria n a t u r a l , e sc l i i s ivamente dedicada 
,ai e i á m e n a n a l í t i c o y c ien t i f i co de los 
rep t i les . 
. E r p e t o l ó s i c o , c a . a d j . P rop io ó 
pe tu l i a r de la e rpe to log ia , concern ien-
te ó r e l a t ivo á e l l a . 
E r p e t ó i o s o , s, m . Profesor de e r -
petologia ; a l i c ionado , in te l igen te en 
ella; escritor de t ra tados e r p e t o l ó g i -
cos. T a m b i é n se d ice e r p e t o l o g i s i a , 
por el na tu ra l i s t a dedicado e s c l u s i v a -
menie etc. 
E r p e t o t i , s. m . E r p e t , G é n e r o de 
serpientes, con una sola especie cono-
cida. I) C i r . V. Her petos. 
E r p e t ó t e r o , r a . a d j . Z o o l . Que 
vive á se man t i ene de r ep t i l e s . 
E r p l l o , l a . a d j . E r p e t . ^ R a s t r e r o , 
que anda a r r a s t r á n d o s e p o r i a t i e r r a . 
= j í r » ¡ Í o j , m . p l . Fennil ia de r e p t i -
les o é d i a n o s . ras t re ros . 
E r p A t r i c o . s. m . B o t . G é n e r o de 
hongos d i m i n u t o s . 
E r r a b u n d o , d n . a d j . V . ErranTK. 
E r r a d a , s. f . a n t . E r r o ^ , dcsacier5-
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t o . ( A c a d . i ¡| p r o v . V. Heiíháda. í 
E r r n d a m e i i l e , adv , de m o d . Con 
e iror , e n g a ñ o õ e q u i v o c a c i ó n ; de u u a 
manera e r r ó n e a . 
En-adíe i t c io i i . s. f. A c c i ó n ó efec-
to de e r rad ica r ó e r r ad i ca r se . 
Et-rndíca i i tc . j i a r t . a. de E r r a d i -
car . Que e r rad ica , (j ad j . M e d . Que c u -
r.» de ra í / , . 
E r r a d i c a r , v . a. an t . A r r r a n c a r de 
ra iz . V. Desaubaigar. 
E n iiiiic.ti »e , a n t . V. Desahrai-
ÜARSF,. 
Ei'i'adietttfvo, va . ad j . Que a r r a n -
ca de ra iz , .o es propio para hacerlo, i) 
M e d . Que t iene v i r t u d de c u r a r r a d i -
c j l m e n t e . 
Ei-radizo, xa. ad j . Lo que anda 
e r r an te y vagando. f A c à d . ) | | p r o v . 
Que yerra con f a c i l i d a d , que se e q u i -
voca á cada paso ó no ac ier ta en lo que 
hace etc. 
En-ado , dit. ad j . Dfcese del que 
ye r ra , de l .que s é engaSs ó va e q u i v o -
cado en a l j í t m a cosa; t a m b i é n e q u i v a -
le á d e s n c e r i i i d o , . ¡ n o p o r i u ! i o , i n conve -
n ien te , que no t rae cuenta , que per-
j u d i c a ; c ó m o l i n t e r m i n a c i o n ó conduc-
-£fi e r r a d a , paso ó modo de p rocede r 
e r r a d o , e tc . |¡ s. f. Ei lance ó ma la 
suer te de no locar el j u g a d o r la bi>la 
que debe h e r i r , c u el j u e g o de b i -
l l a r . 11 pa r t . pas. de E r r a r ' 
E r r n j , s. m . Especie d e c a r b o n me-
nudo,*} cisco, fo rmado de l hueso de la 
ace i tuna . 
E r r á n c o , i i c a - a d j . a n t . Y . E r r a n -
te y E r r á t i c o . 
Errante ," par t . " a. de E r r a r . Que 
y e r r a . i | a d j . Dicese de l q u e anda va-
gando de una par te á o t r a s i n tener 
asiento en l u g a r a l g u n o , s in d o m i c i l i o 
fijo e tc . 
E r r a u s a , s. f. a n t . V . E r r o r , " 
E r r a r , v, a. O b r a r ó proceder con 
error, no acertar; a s í se dice, po r e j e m -
plo: e r r a r el t i r o , e r r a r e l g o l p a , e r r a r 
la v o c a c i ó n etc; | | E n g a ñ a r s e , e q u i v o -
carse, figurarse lo i n e i a c t o , lo que no 
es; hacerse m e n t i d a s i ius iones , formar 
' .alculosctue r e s u l t a n f a l l i dos . !| Ofen -
der, agrav ia r á a l g u n o . | | an t . F a l t a r á 
Id que se t iene o b l i g a c i ó n de c u m p l i r . 
11 Cometer cua lqu ie r ye r ro sobre c u a l -
qu ie r a s u n t o , m o t i v o ó t ema . ¡[ n . 
A n d a r vagando de una par te á o t r a ; no 
tener d o m i c i l i o fijo, carecer de e s t a n -
cia pe rmanente ; vagabundea r ; v i a j a r ; 
c o r r e r po r el m u n d o etc . ¡ ¡F i f í . D i v a -
gar , d i g r e s á r , perderse en e l d i s c u r s o , 
en las ideas etc'. | | R e f r . Á l que y e r r a 
p e r d o n ó l e u n a ves , mas n o d e s p u é s ; 
conviene y es de r a z ó n d i s i raufar 6 p e r -
donar el p r i m e r y e r r o ; pero s i son. r e -
pet idos los desl ices , no m e r é c e n d i s -
culpa y es de j u s t i c i a r e p r i m i r l o s ó cas-
l i g a r l o s . I) D e s p u é s que te e r r é , n u n c a 
b i en te quise; re f r . que se usa para de -
no ta r que o r d i n a r i a m e n t e se aborrece 
al que se ha o f end ido , por e l t emor de 
que se vengue . { A t a d . ) = E r r a n d o , e r -
r a n d o se v a a c e r t a n d o ; las cosas mas 
d i f í c i l e s se a p r é n d e n y e jecutan é fuer-
i a de i n t e n t a r l a s , dees tud ia r l a s y p rac -
t i ca r l a s , aunque á los p r i n c i p i o s s á l g a n 
bastante m a l . A costa de los ye r ros j u -
veni les se conqu i s ta la p rudenc ia y çl 
esperto i n i c i o de la edad m a d u r a . | | M a s 
va l e e r r a r , que n o e n s a y a r ; mas va le 
en m u c h o s casos, hacer ó emprende r 
algo ú t i l , que estarse con los brazos 
cruzados s i n hacer tosa de provecho 
por el t e n n o c i l l o de q u « no resulte- l o - ' 
do á m e d i d a de l b u e n d e s e ó e tc . 
E r r a t a , s. f. E r r o r de t a j a ó de í m -
p r e n U , e r r o r comet ido en e s c r i t u r a ó 
i m p r e s i ó n , fa l ta i n v o l u n t a r i a que se 
t r a t a de enmenda r ó c o r r e g i r al- final 
de una obra etc. 
E r r á t i c o , ca . ad j . V . ERRANTE. || 
V-. Vagabundo. | | E p í t e t o apl icado á las 
t r i b u s b á r b a r a s de c ier tos p a í s e s i n c u l -
tos 6 no c i v i l i z a d o s , q u e o r a con t i endas 
" p o r t á t i l e s , - o r a v ivaqueando á l a i n -
t e m p e r i e , v á y a n de para je en paraje s i n 
• d o m i c i l i o c i e r t o , n i m a s inspiraic iones 
que ç l i n t e r é s d e l a caza y de l a pesca 
coa que se m a n t i é n e n , cuando f á l t a n 
los 'p roductos ' e s p o n t á n e o s de la n a t u -
. r a l e i a p r o v i d e n t e . | | P a t o l . E p í t e t o d a -
do á las ca len turas i n t e r m i t e n t e s que 
no gua rdan t i p o d e t e n m n a d o . 
E i T i i t ü , a d j . I n c i e r t o , i n s e g n r o , 
nada firme. || Fa l i b l e , sujeto á e r r o r , 
propenso á é l . | | Dudoso, suscept ib le de 
e q u i v o c a c i ó n ó e n c a ñ o . 
E r r i i i í j c i l i » , Geog. L , con 63 vcc. 
en )a p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m -
p l o n a . 
E r r n z u , Gcog . L . con 170 vec. en 
la p r o v . de Nava r r a , d i ó c . de P a m p l o -
na. 
E r r e , s. f. N o m b r e de la v i g é s i m a 
te t ra de nues t ro alfabeto, ó a r t i c u l a c i ó n 
c l a r a y d i s t i n t a suya . V. r . || M o d . a d v . 
f a m . E r r e que e r r e ; t e r c a m e n t e , por-
fiadamenie, con o b s t i n a c i ó n ; t ieso que 
t ieso , firme que f i rme etc . | | F r a s . f a m . 
l y u a l d a ó t a n t o m o n t a que s é a n b a -
ches como que s é a n er res . Dicese es-
presando lo poco que le i m p o r t a á uno 
el é s r i o bueno ó malo de a lguna cosa; 
mani fes tando desprecio ó i nd i f e r enc i a 
respecto de algo dado. = r r o p c ; a r en 
l a s erres; c o n o c é r s e l e á uno que ha be -
b i d o demasiado, por la d i f i c u l t a d en 
p r o n u n c i a r la. le t ra « r r e , que p ie rde 
m u c h o de su fuerza y e n e r j í a al sa l i r 
de los labios de u n h o m b r e e b r i o , como 
p u d i e r a de los de u n convulso ó m u y 
d é b i l pac iente . 
E n - e u . Geo;;, t , . con 12 vec. en la 
p rov . de Nava r r a , d i ó c . de P a m p l o n a . 
Grregttltia, Geog. V. con 138 vec. 
c n h p r o v . d e Vizcaya , d i ó c . de Cala-
h o r r a . 
E r i - l n a , na . a d j . M e d . Eficaz ó p r o -
p io para e s i o r m i i d a r , i n t r o d u c i é n d o l o 
por las narices ó fosas i i a sa t e s .=s . m . 
Remedio que obra sobre ia m e m b r a n a 
p i t u i t a r i a , p roduc i endo ó esc i lando al 
e s to rnudo para descargar y a l i v i a r la 
cabeza. 
• En-lpg]*. s. m . M e d . A b a t i m i e n t o , 
l angu idez m ó r b i d a de la v i s ta , d e b i l i -
dad opresiva de los ojos. 
E r r o , s l m . a n t . E r r o r , y e r r o . |] Geog. 
L . con 48 vec. en la p r o v . de N a v a r r a , 
d i ó c . de P a m p l o n a . 
E r r o u a , s. f. an t . Los j u g a d o r e s 
l l a m a b a n as í la suer te en que no se 
ac ie r t a . f 'Acad.) 
ErróneauwMite , adv , de m o d . Con 
e r r o r : de una manera e r r ó n e a . U E q u i -
vocadamen te . 
E r r ó n e o , nea. ad j . Que cont iene 
e r r o r ; hablando de d o c t r i n a s , m á x i m a s , 
s i s temas , discursos e tc . , verba les , es-
c r i t o s , impresos , i n é d i t o s 6 p u b l i c a -
dos. D í c e s e espec ia lmente de lo que 
no es o r í o d o a w ó conforme en u n todo á 
las decisiones de la Ig l e s i a . |[ Equ ivoca -
do , inexac to , - inc ie r to , no v e r d a d e r o , 
fa l to de luz m o r a l ele . | | Fuegos e r r ó -
neos, FÍ6. V. FCEGOS PATITOS. 
E r r o n í a , s. f. a n t . O p o s i c i ó n , desa-
fecto, o je r iza , t i r r i a , l ema etc . 
E r r o r , s. m . Concepto 6 j u i c i o f a l -
so. [| Y e r r o , desl iz ó c u l p a . || Defecto, 
v i c i o . ¡| E q u i v o c a c i ó n , e n g a ñ o . | | I g n o -
ranc ia , nesciencia. !| Estado de los i n -
fieles y de los here jes . | | S i s tema h e r é -
t i co , doc t r ina i n o r t o d o i a . |¡ M a r . E r r o r 
d f e s t i m a ; la d i f e renc ia que á veces 
aparece en t r e el p u n t o de s i t u a c i ó n de 
la nave, dado por la e s t i m a y el dedu-
c ido de las observaciones d é lo sas l ro s . 
II F r a s . f a m . E s t a r en u n e r r o r ; tener 
concepto falso ó equivocado a C é r c a de 
alguna" cosa; preocuparse op inando so-
bre las cual idades ó c i r cuns tanc ia s que 
c o n c u r r e n en u n suge lo ; no pensar lo 
q u e r ea lmen te es, lo que rea lmente hay 
de p o s i t i v o en a lgo d e t e r m i n a d o e t c 
E r r o z , Geog. L . con ÍO vec. en la 
p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m p l o n a . 
e r » o , s. ra. F i to ! . I d i o m a an t i guo 
de los p r i m e r o s i r landeses , reemplaza-
do con el i r i s f i 6 i r l a n d é s m o d e r n o . Se 
usa t a m b i é n como a d j . , ca l i f i ca t ivo de 
d icha l e n g u a , en ambas t e rminac iones 
ersoT_ersa. Exis te .una abundan te co-
l e c c i ó n de p o e s í a s en l engua e r s a , y 
h a y restos de muchas obras t e o l ó g i c a s , 
debidas á la p l u m a de los a n t i g u o s 
mon je s de i r l a n d a , a s imi smo redac-
tad-as ea i d i o m a erso. 
Erale , s . ) B i o g . Sabio b i b l i ó g r a -
i fo a l e m á n ; n a c i ó en 1766, m u r i ó en 
132!?. 
G v ü k h i e . ( t . ) Biogv C é l e b r e j u r i s , 
consu l to y l o r d i n g l é s , a l l ó m e n t e fi-
l a n t r ó p i c o v h u m a n i t a r i o ; n a d ó en 
1730. m u r i ó en 1S23. 
E r t i b c ü c e n c t a , s. f. R u b o r , p u d o r , 
v e r g ü e n z a n a i u r a l . 
E i n b e s c e n u ' . a d j . R u b o r o s o , p u -
doroso, n a t u r a (men le vergonzoso. 
E i - « c a i ' i r t . s. f. B o t . G é n e r o d e p l a n -
las de la f ami l i a d e l a s c ruc i fe ras . 
E r u e a r i a d n . da. 6 ' E r n c n r l á c e o , 
cea. a d j . B o t . Parecido á la e r u c a r i a . 
Erweai- io, r ía . ad j . E n t o m . P a r e c i -
do á la o ruga . 
Ei-hc i falindo , da", a d j . R o t . Que 
t i ene hojas parecidas á los d e l j a r a -
m a g o . 
Ei-ticlforme, a d j . Z o o l . Que t i ene 
fo rma de o r u g a . 
E r n c ó i d e , a d j . B o l . Parecido a l j a -
r a m a g o , 
Ef-wcínclòo, V. Erctaceon. 
E r u c t a r , V . EmjTAR. 
E r u c t o , V. Eruto . 
E r u d i c i ó n , p. f. I n s t r u c c i ó n c o p i o -
sa, vasia y v a r i a d a , â consecuencia de 
haber l e ído m u c h o y b i en ; c o n o c i m i e n -
to de u n s in n ú m e r o de especies r e l a -
t ivas á c iencias , a r les , l i t e r a t u r a , bel las 
le t ras y o t ra^-matenas ; tesoro de ideas 
v pensamien tos luc idos que , tomados 
ó bebidos en ajenas fuentes, l l é g a n a 
creerse como na tu ra les y sub l imes e n -
gendros de insp i rac iones p rop ia s . La 
e r u d i c i ó n , por esta c i rcuns tanc ia , no 
a rguye p rec i samente t a l e n t o , a rguye 
s ¡ capaz m e m o r i a , y a p l i c a c i ó n s in l í -
m i t e s al i n s t r u c t i v o y l u m i n o s o e s t u -
d io . 
E r a d l t a m e o t e , a d v , de m o d . Con 
e r u d i c i ó n . 
E r u d M í a l m o , m a . S n p . de e r u d i t o . 
E r u d i t o ta . a d j . I n s t r u i d o en v a -
r ias c iencias , a r tes y otras ma te r i a s ; 
l leno de e r u d i t i o n , que posee c o n o c i -
mien tos vastos sobre m u c h í s i m o s co -
sas. S u s t a n t í v a s e especia lmente en la 
t e r m i n a c i ó n m a s c u l i n a , aunque no f a l -
tan e r u d i t a s en nues t ras c u l t a s socie-
dades. IJ E r u d i t o á l a v i o l e t a , l oe . 
i r á n . E l que presume de e rud i to s in 
ser lo , po rque h a ' l c i d o y recuerda c u a -
t r o especies superf ic ia les e tc . 
Ej-jginoHO, s a ad j . I .o que e s t á 
m u y espeso y grueso con a lgunos pe -
daros mas d u r o s u i í o s rpie o t ro s . 
f 'Acad . ; II V . Ruginoso- H P a t o l . E p í t e -
to dado á los esputos y á las ma te r i a s 
e s p e l í d a s por la boca ó por el ano, que 
p r e s é u t a n u n ' c o l o r verdoso semejante 
at del c a r d f í h i l l o . 
Ertimnoflo,sa. adj .ant- . T raba joso , 
penoso, I m p r o b o , mise rab le . 
E r a m p e n t e , par t . a. de E r u m p i r . 
E m m p l r , v . n . Sal ir á la superf ic ie 
c u t á n e a granos y o t ras cosas a n á l o g a s ; 
cub r i r s e de e r u p c i ó n la p ie l etc. t¡ A r -
ro j a r l l amas y lava el abrasado c r á t e r 
de loa -volcanes. 
E r u p c i ó n , s. f . Salida de a l g ú n h u -
m o r d a ñ o s o a l cu t i s en granos ó m a n -
chas. ( A c a d . ) II A c c i ó n de una fuerza 
mas ó menos in tensa , que obra desde 
el i n t e r i o r hacia las partes^ es ter iores 
de a n cue rpo organ izado . ¡| M e d . E v a -
c u a c i ó n i n s t a n t á n e a , y mas ó menos 
a b u n d a n t e , de cua lqu i e r h u m o r . = 
Trasporac ion de la i i r a te r i a m o r b í l i c a , 
f o rmando rub icundeces con s í n t o m a s 
de encend imien to gene ra l en toda la 
e c o n o m í a . H E s p u l s i o n po r esp los ion 
de las ma te r i a s in f l amadas en el seno 
de los volcanes, s a l ida impe tuosa de 
la f l a m í g e r a lava que abrasa cuan to 
encuen t ra en su r á p i d o d e r r a m e , en lo 
v io l en to de su cu r so . 
Erupt ivo , va . a d j . Que o r i g i n a , en-
g e n d r a ó produce e r u p c i ó n , que va se-
g u i d o ó a c o m p a ñ a d o de e l l a . A p l í c a s e 
á c ier tas enfermedades en que el h u -
m o r d a ñ o s o sale al c u t i s , como b r o t a n -
do en granos , manchas etc . 
E r a s t e » , Geog. L . con 4 1 vec, en la 
p r o v . y . d i ó c . de T o l e d o . 
' E r u t a e l a n . s. f- A c c i ó n ó efecto de 
e r u t a r . | | M e d . E m i s i ó n sonora de ( l u i -
do g á s t r i c o , p r o c e d e m e de l e s t ó m a g o ; 
p o r c i ó n de gas q u e sale de l a boca con 
mas ó menos r u i d o , s u b i e n d o d e l - i n -
t e r io r v á veces i nd i cando u n a d i g e s -
H 
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l i o n laboriosa. Es g r o s e r í a no c o n t e - • 
i i eHo . pero e s g r a n desahogo dar s a l i -
da al r e p r i m i d o v i en to q u e , en concep-
to de a l g u n o s , viene á ser u n a v e n t o -
s idad ' es l rav ia i la de su ve rdade ro ca-
m i n o , cs[iL 'cialmente en achaque de 
flatos. 
Kt-utnv, v . a. Desped i r por 1a boca 
el v i en to ó gas (jue sube de l e s t ó m a g o , 
ora se haga por gus to y con t oda f r a n -
queza, ora i n v o l u n t i i r i a m e n l e como 
suele acontecer. V u l g a r m e n t e se dice 
r e g o l d a r , t é r m i n o m a l sonante por cier-
t o , que ya el m i s m o Cervantes c r i t i c ó . 
finito, s. m . E l efecto de e r u t a r , el 
v i en to sonoramente despedido e tc . ¡1 
V u l g . R e g ü e l d o , 
K r v t t t o , S. m . D o t . V . Sehvato. 
E w l t l u , s. f. S i m i c n l c ' d c yeros. 
( A c a d . ) 
E r v i i i i i , s . m . A g r . Especie de p l a n -
ta que crece en ios barbechos, con g ran 
pe r ju i c io de la t i e r r a que los c r i a . 
J E r y * . M i l . Gigante h i jo de V e n u s , 
que á todos v e n c í a ; m u r i ó ¡í manos de 
H é r c u l e s , y fué en te r rado en u n t e m -
p lo que h a b í a ev ig ido á su m a d r e . . 
Ki-zcrunt 6 Ai'K-rin», Gcop. C- de 
la T u r q u í a a s i á t i c a , cap. de l bajalato 
de sn n o m b r e y de la . \ r m p n i a , con 
70,000 hab . , s e g ú n u n o s , y 100.000, 
Sí 'gun o t ros . Es .el p u n t o c e n t r a l de co-
m e r c i o en t r e el C á u c a s o , la Persia y las 
I n d i a s . L o s sables fabricados en e l la , 
pasan por los mejores del i m p e r i o t u r -
co- — (Bajalato de^ Uno de los gobier-
nos de la A r m e n i a t u r c a , con 300,000 
hab . Tiene muchas m o n t a ñ a s y ventis-
queros ; su c l i m a es f r i o , pero sano; 
abunda en g r a n o s , f r u t a s , p raderas , 
ganados y cabal los escelentes; hay m u -
d i o p l o m o , cobre , a labas t ro , j a spe , 
m á r m o l e s , topacios y a m a t i s t a s . 
E s à i i d o , da. ad j . E n t o m . Parecido 
al é s a l o . 
i V s u t o , s. m . E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos c o l e ó p t e r o s . 
R t f u i n , Geog. L . con 28 vec. en la 
p r o v . de N a v a r r a , d í ó c , de P a m p l o n a . 
E s a ú , B i b i . P r i m o g é n i t o de Isac , y 
h e r m a n o m e l l i i í i de Jacob, á q u i e n 
T e n d i ó el derecho de p r i m o g e n i t u r a 
por u n pla to de l en te ja s , vo lv i endo de 
caza h a m b r i e n t o y f a l i g a d o . Se le l l a -
ma t a m b i é n E d o m , y se le cons idera 
como el padre de l o s i d u m e o s . 
C s n y a , s. f. Especie de ra iz c o l o -
ran te , de las I n d i a s . 
E>ii>At<ü, i n t e r j . G e r m , E s t á quedo . 
EMlmtl men tudo, dn. p a r t . pas . de 
E s b a t i m e n t a r . 
Egbntlnicufadoi-, r a . 5. E l que 
e s b a t i m e n t a . 
ENliatimontniitc. p a r t . a. de E s -
b a t i m e n t a r . Que e s b a t i m e n t a . 
En i m ti mentar , v . a. P i n t . Hacer 
6 de l inea r u n e s b a t i m e n t o . || v . a. 
Causar sombra u n cuerpo en o t r o . 
E s h i U i m c n l a r s u , v . p r o n . Sur es-
b a ü m e n t a d o . 
E s J m t i m e n l o , s. m . P i n t . L a s o m -
b r a cor tada que hace un cuerpo sobre 
o t ro porque le in te rcep ta U luz . (A.cad. ) 
i) A c í o ó efecto de e s b a l i i n e n t a r . 
r . s i i e i t c M , s. f. C u a l i d a d de lo es-
b e l t o . | i Gen t i l eza , elegancia , g a l l a r -
d í a , so l t u r a airosa del cuerpo e tc . 
EMBteltexii, s. f. P i n t . La es ta tu ra 
descol lada, despejada y a i rosa de los 
cuerpos ó f iguras . (Acad . ) |[ V . Esbe l -
tez. 
EmIicUo, ta. a d j . P i n t , y Poes.Tiieti 
f o r m a d o , t razado ó de l ineado , per fec-
t a m e n t e con to rneado , de g e t n i l y des -
collada es ta tu ra , de apuesto y elegante 
t a l í e , de a i rosa y flesibie c i n t u r a que 
se i n i m b r e a con del icado p r i m o r y se-
d u c t i v a gracia etc. Ú s a s e m u c h o en 
p o e s í a . 
E s b i r r o , s. m . f a m . A l g u a c i l , c o r -
chele!, gancho , el que t iene por oficio 
p render en i n f e r i o r escata, acechando 
a l ' que ha de echar el g u a n l e . || V . Po-
lizonte. 
K s M a n d c c c r , a n l . V . BLANDlfU 
E»t>laiidir, ant . V. Blandir . 
Esbozo , s. m . P i n t . Bosquejo ó p r i -
m e r a dc l ineac ion de una p i n t u r a . 
E s c a l m s , Geog. R . de U p r o v . de 
Cuenca . 
Excabeel iado, da . p a r t . pas . de 
Escabechar . 
Excubec l iar , v . a. Poner ó echar 
en escabeche. || V u l g . fig. Despachar 
apiolando ó ma tando . 
E-iciiiiechni-Mc, v . p r o n . Ser puesto 
ó echado en escabeche. 
EKcabecl ic , s. m . Especie de salsa, 
caldo, gui>o ó adobo para conservar 
c ie r tos m a n j a r e s , especia lmente pes-
cados y a lgunas aves, c o m u n i c á n d o l e s 
a d e m á s u n ' sabroso g u s t o , merced al 
o p o r t u n o c o n d i m e n t o preparado con 
v i n o ó v i n a g r e , hojas de l au re l y otroi-
i n g r c d i e n l e s , U n s imp le s como de 
buen efecto. 
E s c a b e l , s. m . t i a n q u i l t o 6 t a r i m a 
p e q u e ñ a que se cuiuea de lan te de la 
s i l l a , para que descansen mas a gus to 
los p i é s de l que se s ienta en e l l a , ti 
A s i e n t o p e q u e ñ o , c o n s l r u i d o de tab las , 
- y s in respa ldo . j | F ras . l i g . S e r v i r de es-
cabel á a l g u n o ' , s e rv i r l e de i n s t r u m e n t o 
para elevarse, de m e d i o para l l ega r á u n 
f i n . 
E s c a b p l l i l » , d i m . de escabel. 
E*ciih<-lo, a n l . V . Escabel. 
Esrabamo, s. f. M a r . Especie de 
c o m p á s que ú s a n los c a r p i n t e r o s de los 
arsenales , 
EacabloAa, s. f. B o l . Yerba m e d i -
c i n a l , con hojas ob longas , aovadas y 
cor tadas p r o f u n d a m e n t e : su t a l l o es 
derecho, redondo ó c i l i n d r i c o , velloso 
y hueco: sus l lores azules , y en f o r m a 
de cabezuela . 
Escab íówco , « r a . a d j . B o l . Q u é se 
parece ó asemeja á una e scab iosa .= 
E s c a l ñ ó s e a s , s. f. p l . T r i b u de la f a m i -
l i a de tas d i p s á c e a s , cuyo t i p o es el 
g é n e r o escabiosa. 
EscíihioMu, na. a d j . P a t o l . Cance r -
n i en le ó r e l a t ivo á la sarna . 
Escabi-(canda;, ad j . H i s t . n a l . Que 
t iene la cola á s p e r a . 
E f t c a b r l c ó r n e o , i iea. a d j . E n t o m . 
Que l i ene ios cuernos ó las antenas á s -
peras ai t ac to . 
Escnbr icos tado , dn. ad j . Hi i t . 
nat. Que l iene los costados escabrosos. 
E.xeábt-tti», d» ad j . R o l . Que es 
á s p e r o al l a c t o . ^ f t j c á í i n t / u s , s. f. p l . 
F a m i l i a de p lantas que comprende las 
que l i é n e n hojas á s p e r a s ó p i can te s . 
ENcabririoro, r a . a d j . But . Que t iene 
los c á l i c e s á s p e r o s , á causa d é l o s pe -
los de que eslan g u a r n e c i d o s . ' 
Escabr iro l iado , da. ad j . B o t . Que 
t iene las hojas á s p e r a s al t ac to . 
K s c a b r l ó n c n l o , l a . ad j . B o t . Que 
es l i g e r a m e n t e á s p e r o al l a c l o . 
EMcabi'isirto, ta. ad j . Bo t . Que t i e -
ne tos p e d ú n c u l o s á s p e r o s . 
Encubro, s, m . Especie de r o ñ a que 
se c r ia en la p ie l de la oveja, causando 
en ella unas < ¡u i eb ra s y cos turones que 
ta t ó r n a n s u m a m e n t e á s p e r a y é c h a n 
á perder su l ana . T a m b i é n se c r ia a l -
guna vez en las cortezas de los á r b o -
les y en las v ides , s iendo sobre ma i j c r a 
p e r j u d i c i a l y noc iva . 
EttcabroMiimcnte, adv . de m o d . 
Con escabrosidad; de una manera es-
cabrosa. 
Escabroseado, da . p a r t . pas. de 
Escabrosearse.. 
E&caliroseurse, v . p r o n . a n t . R e -
sen t i r s e , picarse ó exasperarse. 
E s c a b r o s i d a d , s. f. Aspereza , r u 
deita, d e s i g u a l d a d , tosquedad r ú s t i c a 
ó agreste de a lguna cosa, que consisie 
p r i n c i p a l m e n t e en no estar l lana en 
la n a t u r a l dureza de s u i r r e g u l a r ó s i -
nuosa superf ic ie e l e ; como sucede en 
los r iscos y pcuascos, en los te r renos 
q u e b r a d o s , mon ta r aces , fragosos. j¡ 
C u a l i d a d , c o n d i c i ó n , na tura leza de lo 
escabroso; m a t e r i a l y m e t a f ó r i c a m e n t e 
cons ide rado . 
Escabroso , sa . a d j . Á s p e r o , f r ago-
so, s inuoso , q u e b r a d o , de s igua l , i r r e -
g u l a r , l l eno de t rop iezos , d i f icul tades 
y embarazos. || F i g . Espinoso , p e l i a g u -
do , d i f í c i l , a r d u o , compl i cado , er izado 
de i n c o n ¥ Í e n t e s . = D u r o , de mala c o n -
d i c i ó n . 
EHciihuliido, dn. p a r t . pas. de E s -
c a b u l l i r s e . 
EKcubii lMdara, S. f. v u l g . V . E s -
CABCÍ-LIMIESTO. 
Esca l i i i l l imlcnto , s. m . L a a c c i ó n 
ó e l efecto de e scabu l l i r se . | | D e s a p a r i -
c i ó n , evas ion , h u i d a ó fuga. 
Encabi i l l l rae , V. p r o n . E s c u r r i r s e , 
i r se , escaparse ó desl izarse de en t r e 
las manos , como b u l l e n d o y s a l l a n d o , 
casi ensen- i ib lemente . | | F i g . Desapare-
cerse a l g u n o de la c o m p a ñ í a en que 
es iaba, e s c u r r i é n d o s e con el m a y o r d i -
s i m u l o , sin que lo é c h e n de ve r , come 
si se h u n d i e r a por e s c o t i l l ó n ó la v u e l -
ta de, u n tap iz etc. 
E^caciid», da. Blas . V , Escaqueado. 
Escacrt i i i del Campo, Geog. V . 
con í o 2 v e c . en la p r o v . de H u e l v a , 
di i)c . de S e v i l l a . 
E^cnciicin, s. f. an t . O b v e n c i ó n á 
derecho supe rven ien te . (.Vcad.J 
E s c a f a , s. f. M a r . La f igura que 
p r é s e n l a á la v i s t a el casco de l b u q u e . 
II C i r . Especie de vendaje para m a n -
tener el aposi to de la s a n g r í a de ta a r -
ter ia t e m p o r a l H C o n q u i i . G é n e r o esta-
blecido para las conchas e ' é p l i c a s apla-
nadas, que s e a s e m é j a n á un esqui fe . 
Ettcafiriía, s. f. E n l o m . Gcneru de 
insectos c o l e ó p t e r o s , de la f ami l i a de 
los c l a v i c ó r n c u S . 
Escafidito, ta. a d j . E n t o m . Que se 
p a r e c e ó asemeja á una e s c a l i d i a . ^ c E s -
c a f i d i t o s , s . m . p l . T r i b u de la fami l i a 
de ¡os c o l e ó p t e r o s e l a v k ó r n e o s , cuyo 
t i p o es el g é n e r o eseafidia. 
Escaf i ladu, da. p a r i . pas. de Esca-
filar. 
Escafinoto, s. m . E n t o m . G é n e r o 
de insectos c o l e ó p t e r o s . 
E s c a t i l a r , v . a. A r q . Cor t a r los l a -
dos y esquinas de u n l a d r i l l o ó b a l d o -
sa para que las j u n t a s s á l g a n b i en u n i -
das. 
Escnfismo, s. m . I l i s l . Especie de 
sup l i c io ho r ro roso , m e n g u a de los a n -
t iguos que lo u s á r o n , y cuya i n v e n c i ó n 
se a t r i b u y e á la c rue l Pa r i sa t i s , m a d r e 
de C i r o . C o n s i s t í a en un estuche ó caja 
de madera donde se m e t í a al reo, e l 
cual sacaba forzosamente po r cinco 
agujeros que h a b í a en e l la , la cabeza, 
los p i é s y las manos , cuyos cinco es-
t r e ñ i o s é r a n un t ados á m e n u d o con 
m i e l y leche para que le p i c á s e n las 
avispas , las moscas y utros insectos. 
Colocado den t ro de esia m á q u i n a , era 
espuesto el reo á la inc lemenc ia de l 
t i e m p o , d á n d o l e de comer cuanto q u e -
r í a , pero s in c a m b i a r l o de p o s i c i ó n ; y 
como los escremer.tos i ban a c u m u l á n -
dose y p e g á n d o s e necesar iamente al 
cuerpo , este se c o r r o m p í a poco á poco 
con l e n t i t u d p r o g r e s i v a , basta l lenarse 
de gusanos y hacer s u f r i r al d e g r a c i a -
do paciente la m a e r t e mas espantosa, 
d e s p u é s de casi cua ren ta d ias d e i n c r e i -
bles t o rmen tos corpora les , s in con ta r 
los m a r t i r i o s de l a lma ú d e l a par te 
mora! . T a m b i é n se e jecutaba este s u -
p l i c io m e t i e n d o al condenado d e n t r o 
del v ien t re de u n caballo ú o l r o a n i -
ma l c o r p u l e n t o , cuya abe r tu r a se c o s í a 
f ue r t emen te , de jando fuera las c inco 
partes d ichas , y quedando espuesto de 
este modo á lodos los hor ro res de u n a 
dub le p u t r e f a c c i ó n , cuyo solo pensa-
m i e n t o h o r r i p i l a . 
Esca l l so , s. m . B o t . G é n e r o de la 
f a m i l i a de los l i q ú e n e s , caracter izado 
por su t a l lo adherente y u n i f o r m e . 
Escaf l ta , s. f. Z o o l . G é n e r o de m o -
luscos, de concha e l é p t i c a y n a v i f o r m e , 
que solo se c n c u é n t r a n ¿ n el estado 
fós i l . 
E s c a f ó i d e s , ad j . Parecido á u n es-
qu i f e , y s. m . l l ne soco locado en t a p a r -
le media del t a r so . Se a r t i c u l a con las 
tres c u ñ a s , la cabeza de i a s t r á g a l o y 
el c u b ó i d e s . 
E s c a r ó i d c o , e n - a d . A n a t . Que t i e -
ne semejanza con u n e s q u i f e . = E s c a -
ración e sca fo idea ; p e q u e ñ a cav idad 
que se ha l la en la p a r l e supe r in r de l 
ala i n t e r n a de la a p ó l i s i s t e n g ó i d e s . = 
F o s a e s c a f o í d e a ; V . Fosa navicular. 
E s c a f ó l d o - nNtt usa l lano , a d j . 
A n a t . Que cor responde a l hueso esca-
foides y a l a s t r á g a l o . D í c e s e de una 
a r t i c u l a c i ó n . y u n l i g a m e n t o . 
E s c a f ó l d o - c u b l a n o , ó E s c a f ó i d o -
c u b o í d e o , ad j . A n a t , Que c o r r e s p o n -
de al hueso e s c a f ó i d e a y al c u b ó i d e s . 
E s c a r u r a , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
insectos o r t ó p t e r o s . 
E s c a l a , s. f. Escalera de m a n o . Las 
hay de madera , de cuerda y de ambas 
cosas. V . Esr .ALEuA de mano. | | M a l . L i -
nca d i v i d i d a en c i e r to n ú m e r o de par-
tes igua les , que r e p r e s é n t a n p i é s , va-
ras , . leguas etc . , y s i rve para delinear 
con p r o p o r c i ó n en el papel la planta de 
c u a l q u i e r t e r r eno ó ed i f i c io , y para 
ave r igua r y comproba r por el la las me-
d idas y dis tancias de lo que se ha de-
l i neado . II F i g . C u a l q u i e r a pos i c ión so-
c i a l , c i v i l , p o l í t i c a , rel igiosa e l e , d o n -
de se puede con l rae r m é r i t o s , prestar 
s e n ios, l u c i r , b r i l l a r , a sp i ra r , condu-
cirse bien ó m a l ; a s í son tan fYecuen-
tes la-í b icuc iunes adverbia les : en m a -
yo)- o m e n a r e s c a l a ; de lo cual sin c m -
burgo , nada nos dice la A c a d . \\ F i g , y 
M i l . I.a i i ó n i i n a , l is ta ó r e l a c i ó n escrita 
que se fo rma por grados y a ñ t i g ü é d a -
dcss para no per jud icar á n i n g u n o en 
el ó r i i en de hacer el se rv ic io , y para la 
c s l i ii ' t i) observancia de [as disposicio-
nes v igcn i cp en p u n t o á las propuej-
tas de nscrnsos por e s c a l a f ó n , que es 
la voz t é c n i c a á esle p r o p ó s i t o . |J Mús . 
11 « r i a o r d e n a c i ó n y d i s p o s i c i ó n de las 
cuerdas ó voces.—Serie de sonidos ó 
e n h m a d o n e s de la gama . V . Gama.1I 
M a r . El paraje ó pue r to donde lócan 
de o r d i n a r i o las embarcac iones , para 
sur t i r se ó proveerse de lo necesario en 
el curso de su n a v e g a c i ó n . = M á q i > ¡ n j 
para varar ó botar al agua las embar-
caciones menores , s i n que sus fondos 
se d e i e v i ó r e n a r ras t r ando por l i e r r a . = 
E s c a l a r e a l ; la g ran escalera de m i -
dera , en' lodo semejante á las comu-
nes, que se a rma al cosiado de es t r i -
bor de u n b u q u e , y l lega desde el 
agua hasta la bo rda en p l purta-
l a l o n . || a x l e r e o g r á j i c a ; escala g e o m é -
t r i c amen te d ispues ta de modo quecon 
una abe r tu r a de c o m p á s que represen-
te el calado med io del buque , se averi-
gua en el aclo la can t idad de tonela-
das de desplazamiento correspondieti-
ies. = fie G u n t e r ; regla de dos piés i n -
gleses, que cont iene las l í n e a s i r igono-
m é t r i c a s y todas l a s d e m á s conducentes 
á resolver g r á f i c a m e n t e los proble-
mas de la n a v e g a c i ó n . || f r a n c a ; Com. 
El pue r to l i b r e y . f r anco , donde lus 
buques de lodas naciones puéden 
a r r i b a r con segur idad absoluta pa-
ra su respec t ivo comerc io ó tráfico 
y especulaciones mercant i les , u 5o-
c i a l ; el ó r d e n g e r á r q u i c o estableci-
do en t re las d i fe rentes clases, oale-
g n v í a s , condic iones etc . , de los ciuda-
danos que c o n s t i t u y e n civi l izada repú-
b l i ca ó n a c i ó n . Subdividese en otras 
muchas escalas con calificaciones es-
peciales, s e g ú n la variedad decarreras, 
func iones , cargos , dest inos etc., que 
c o n t r i b u y e n al sos ten imiento y conser-
v a c i ó n del o r g a n i s m o general , ft Mod. 
adv . M i l . Á escala v i s t a ; haciendo la 
escalada ú toda l u z , en pleno dia y i 
vista y presencia del enemigo espec-
t ador . F i g . Descubier tamente sin la 
m e n o r reserva, de-un modo abierto, 
pa l ad ino , c laro etc. |¡ l l i b l . Esca lade 
Jacob; la mis te r iosa é interminable.Es-
calera que esle Patr iarca v ió en sue-
ñ o s , d u r m i e n d o sobre una piedra en 
los campos de Mesopotamia; llegaba 
•desde la t i e r r a al cielo, Dios estaba en 
su c i m a , ó inumerab les á n g e l e s s u b í a n 
y bajaban por e l la . | i Escala , Gcog. V. 
con 502 vec. en la .prov. y d ióc . de Ge-
rona .=1, . con 3 1 v e c e n la prov. de 
N a v a r r a , d i ó c . de Pamplona . 
E s c a l a d a , s. f. M¡l. Asal to daáo 
con escalas cont ra una p la i a ó fortale-
za que se n iega á cap i tu l a r , aun redu-
cida al ú l t i m o es t r emo, pues hasta en-
l ó n c e s no se adopta por lo c o m ú n tan 
v i ó l e n l a y t rascendenta l medida, li 
Geog. L . con f>0 vec. en la prov. 'y d ióc . 
de B u r g o s . 
Esca lado , da. a d j . Se aplica á los 
peces ab ie r los con h i e r r o por la ° * T " ~ 
ga para salar los ó curar los . (Acad.y ¡I 
pa r t . pas. de Esca la r . 
E . H c n i a d o r , r a . s. E l que escala a l -
g u n a m u r a l l a , casa ó edificio eic. | | 
O c r i n . E l l a d r ó n que h u r l a va l iéndose 
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i t escala. T a m b i é n se usa como a d j . 
Encaladura, s. f . a n t . V .Escalada. 
' Esca la fón , s. t a . M i l - Escala r i g o -
rosa «je empleos, g rados , asi-ensos so-
bre mot ivos de l s e rv i c io ; l i s t a de los o-
í ic ia lcs 'de l e j é r c i t o s e g ú n su r e s p e c t i -
ra a n t i g ü e d a d j clase. 
EtfcaURiera, s. f. M a r . T a b l i t a cor-
. r éd í i a y de q u i t a y pon con que se c ier -
ra el claro, que d é j a n las falcas e.n las 
chumaceras. = E ! c la ro ó hueco que que -
da entre dos escalamos. 
E*calamero, s. i n . a n t . V . Boga-
dor. -
• éMsa lamtento , s. m . E l acto ó efec-
jp de escalar. 
e s c á l a m o , S- m . M a r . V . Toletk . 
E s c a l á m o t n d n , s. (. M a r . E l ( ¡eda-
70 Je costado que sobresale de la c a -
b ie r la en. las barcas, fa luchos y o t r a s 
embarcaciones de esta, especie. 
-. Effcalamote, s. m . a. V . B a r r a -
ca SETE. 
Escalante , p j r t . ac t . de Escalar . 
Que escala. Se u f ó como s. y adj . \\ 
Geog. V . c o n 154 v e c e n la p r o v . y d i ó c . 
de Santander . II B i o g . (Bernardino ds) 
Escr i tor e s p a ñ o l , del s ig lo X V I , fué p r i -
m e r o . m i l t t a r y d e s p u é s sacerdote b e -
neficiado de L a r e d o . P u b l i c ó en Sevi -
lla d ò s obras que h o n r á r o n su n o n i b r e , 
escritas cuando era m i l i t a r , á saber: 
« d i á l o g o s de l ar te m i l i t a r ; » « N a v e g a -
ción d e O r i e n l e , y n o l i c i a s d e la C h i n a . » 
= (Jüan Antonio) P i n t o r c o r d o b é s , 
que d e j ó muchas y b u e n a s o b r a s a r t í s -
t i cas . M u r i ó en M a d r i d , á los 40 anos 
de edad (1670).=(Jvan d»; Soldado de 
H e r n á n C o r t é s , en la conquis ta de M é -
j i c o . M u r i ó en la ba ta l la ganada cont ra 
Quaipopoca, gene ra l de M o t e z u m a ; y 
C o r t é s c o m e t i ó la c rue ldad de vengar 
su m u e r t e , no ya f u s i l a n d o , s i n ó m a n -
dando q u e m a r i Qualpopuca y á todos 
sus. p r inc ipa les c^bos, y p r e n d i e n d o al 
m i s m o emperador M o t e z u m a . 
E s c a l a r , v . a. Asa l t a r por m e d i o 
ds escalas, e n t r a r en a lguna plaza, fo r -
taleza ú o t ro c u a l q u i e r l u ^ a r , v a l i é n d o -
se de escala ó escalas al efecto. |] A b r i r 
r o m p i e n d o a lguna p a r e d , t e jado etc. ; 
como escafar l a c á r c e l , ' a casa etc . || 
L e v a n t a r la c o m p u e r t a d a u n a acequia , 
para dar sal ida al agua . ¡¡ M a r . Hacer 
escata en u n p u e r t o . l í -F ig . Sub i r á ele-
vado pues to , t o m á n d o l o como á v iva 
l u t r i a , s i n pasar por los t r á m i t e s o r d i -
narios etc . v . g . j í i c a i a r el p o d e r , e$ca-
l a r el t r o n o etc. 
Erfcalurfa, s. f . Z o o i . G é n e r o de 
raoluscQS, cuya clase no e s t á b i en d e -
t e r m i n a d a , y que c o m p r e n d e conchas 
-univalvas , guarnec idas de costados ó 
numerosas l á m i n a s l o n g i t u d i n a l e s . 
• Encnlartnno, n a . a d j . Z o o l . Que se 
parece ó asemeja é u n a e s c a l a r i a . = £ ' j -
t a l a r i a n o s , s. m . p l . F a m i l i a de mo-
luscos i r a q u e l í p o d u s c u y o t i p o es el g é -
nero escalar ia . 
E n c a t n r i r o r m e , ad j . C o n q u i i . Que 
t iene la forma de una escalera ó mas 
b i en de u n e s c a l ó n . 
E s c a l a r s e , v . ptOTt. Se- usa C ó m o 
impersona l y en la pas iva , sobre l a s a -
eepciones de l a c t i v o . 
E s c a l a s , ('Las.) Geog. C- d e los 
Estados sardos , c o n 1,200 hab.=DEL-
Lbtante ; p u e r t o s d e l M e d i t e r r á n e o 
ó r i e n t a l , que e s t á n bajo el d o m i n i o o -
tomano; y en los cuales c o m é . r c i a n m u -
cho i o s europeos . C u é n t a n s e en t r e los 
pr inc ipa les , C o n s t a n t i n o p l a , S a l ó n i c a , 
Esmi rua , A l e p o , C h i p r e , A l e j a n d r í a e le . 
T a m b i é n se dice a lgunas veces Esca-
las, de B e r b e r í a , con referencia á los 
puertos d e l Áf r i ca s e p t e n t r i o n a l . 
E » c a l d a , Geog . a n t . E x - d e p a r t a -
men to d e l e x - i m p e r i o f r a n c é s , c u y a ca -
p i ta l era G a n t e . = B . m u y n o m b r a d o y 
caudaloso d e . t r e s naciones, Fr .aocia, 
B é l g i c a y H o l a n d a , que cor re p o r m a -
cnas p r o v i n c i a s y rec ibe machos ; c a u -
dales a c u á t i c o s , subaBueptes ó t r i b u -
tar ios suyos , d u r a s t e s a d i l f t t & d o c a r s o . 
. Esca l dado , da. ad j . f a tn . Escar-
mentado , escamado, a l a r m a d o , r ece lo -
so, que d e s c o n f í a s i s t e m á t i c a m e n t e po r 
anteriores d e s e n g a ñ o s . II R e f r . J B Í g a -
to t i e a l ' d ado , d e l a g u a f r í a h v y e . V . 
Gato. U p a n . p a s . de Esca ldar . |J s. y 
a á j . v u l g . N o m b r e y e p í t e t o de la m u -
j e r s i n p u d o r , m u y ajada p o ç e l v i c i o , 
l i b r e á l i cenc iosa , desenvuel ta ó desho-
nesta en su t r a t o , cos tumbres , , m a n e -
ras , d ichos e tc . 
E í i c a l d a d o r , r a , a d j . Que escalda. 
E*cnl( lndari t , s . f. A c c i ó n ó efec-
to de. escaldar ó escaldarse, n La esco-
r i a c i ó n , r u b i c u n d e z ó l l aga p r o d u c i d a 
en la p i e l por u n l i q u i d o h i r v i e n d o , y 
la c i c a t r i z que l u e g o queda en la m i s -
m a . l | F i g . E s c a r m i e n t o . 
. Eneiitdarntento, S. m . V . ESCALDA-
DURA. 
E s c ni tint-, v . a. R o c i a r , c u b r i r , m o -
j a r , b a ñ a r con agua h i r v i e n d o a l g ú n 
ob je to ó cosa, v o l v i é n d o l a m u y roja y 
encendida ; como el h i e r r o que se c a l -
dea en la f ragua para ser ba t ido y 
e laborado etc, || F i g . Esca rmen ta r , e s -
c a m a r , d e s e n g a ñ a r para o t r a vez, j u -
j u g a n d o a lguna mala p a r t i d a ó no R é -
cenle pasada a l que r c i b e la I tccirMi 
c o n t r a toda su v o l u n t a d . ]] por es t . fig. 
v u l g . Escandal izar con p a l a b r a s - i n -
m u n d a s , y d icharachos obscenos etc . 
E s c a l d a r s e , , v . p r o n . Se usa como 
ref lex iva , como r e c í p r o c o , como i m p e r -
sona l , y en la pas iva , sobre las acep-
v ciones d e l a c t i v o , r e s p e c t i v a m e n t e m o -
di f icadas . 
Esca ldo , s. m . H i s t . c é l t . N o m b r e 
que los a n t i g u o s pueb los de l Nor t e d á -
ban á sus bardos ó p a r t a s . 
E s c a l d r a m e , S. t i l . a n t . V . EsCAL-
DRANTB, 
E s e a l d r a n t e , s. m . a n t . M a r . Palo 
ó b o t a l ó n asegurado á la e u h i e m ó 
costado de u n barco l a t i n o , para a m a r -
ra r en él la escota de la Vela. 
JGsealdrido, da . a d j . A s t u t o , sa -
gaz, desp ie r to , l i n c e , l i s t o , av i sado . 
Escaldufado, da. p a r t , pas. d e E s -
c a l d u f a r . 
Enca ldufar , v . a. p r o v . de M u r e . 
Sacar p o r c i ó n de caldo de la o l l a que 
t i ene mas de lo que ha menes te r , 
È s c a l d a f * r * e , v . p r o n . Ser esca l -
d u f a d o . 
Esca leno , a d j . m . Geom. D í c e s e 
de l t r i á n g u l o cuyos lados son todos 
desiguales en t r e s í . = C a l i f i c a c ¡ o n - a p l i -
cada al cono cuyo eje no es p e r p e n d i -
cu la r í l a base*. [I ad j . y s. m A n a t . 
N o m b r e y ca l i f i cac ión d e d o s m ú s c u l o s 
de la espalda que se d i s t i n g u e n en an-
t e r i o r y p o s t e r i o r , a s í l l a m a d o s po r su 
figura g e o m é t r i c a . 
E s c a l e n t a d o , da. ' a d j . ant .- i n n s . 
V . Calibnte . II p a r t . pas. de E s c a l e n -
tar y Esca len ta rse . 
Escalentado!-, s. m . a n t . V . . C a -
lentador. 
Escalentamiento , s. m . i n n s . L a 
a c c i ó n ó el efecto de escalentar . | j Ve t . 
E n f e r m e d a d que se f o r m a en los p i é s 
y manos de los a n í m a l e s , por no l i m -
p ia r les las humedades é i n m u n d i c i a s 
que c ó g e n y se les p é g a n , - d e s c u i d a n -
do su i n s p e c c i ó n en t i e m p o o p o r t u n o . 
E s c a l e n t a r , v . a. a n t . V . C a l e n -
t a r . II a n t . Ca len ta r e s l r a o r d i n s r i a -
m e n t e ó con è s c e s o . | | a n t . fig. I n f l a -
m a r , encender , a v i v a r . D í j o s e de los 
deseos y pasiones, ¡j v . n . ant . F o m e n -
t a r , p r o m o v e r y conservar e l ca lor n a -
t u r a l . 
E s c a l e n t a r s e , a n t . Y .Calbt j tarse . 
E s c a l e r a , s. f. A r q u i t . Pa r t e d e l 
e d i f i c i o , compues ta de p e l d a ñ o s de 
p i e d r a , madera ú o t r a m a t e r i a , para 
s u b i r á l o a l t o , ó hasta l a e l e v a c i ó n que 
t enga . | | de caraeo t t la que d a l ineas 
en v u e l t a e s p í r a L = < f e c a r a c o l e o n a l -
m a ; la que t i e n e sos p e l d a ñ o s e n t r e -
gados po r u n e s t r emo en a n a zan -
ca e s p i r a l , que n o deja hueco a l g u n o . 
= ã e d é s a h o g o ; l a q u e s i r v e para i r á 
los en t resue los ó sobrados , r e t r e t e s 
e tc . s in pasar p e r l a s piezas p r i n c i p a -
les , p o r . c a y o nvotivj) se l l a m a t a m b i é n 
e i é a í e r a e s c u s a d a . = d e : . ida y v u e l t a ; 
í s t q i i e t i ene sus t i ros , onos BY r e v é s 
respecto de' Q t r o & . = z h u r t a d a ; escalera 
secreta ú o c n l t a . qne ' de cons igu ien t e 
es a n g o s t & = c o n a í m a r l a q u e ' n o t i e -
n e hueco a l g u n o en t r e sus zancas. 
= d e c a r a c o l y ojo', la que , s iendo c i r -
c u l a r p o r s u p l a n t a , f o r m a en so 
cen t ro u n h u e c o . c i r c u l a r po r med io de 
u n "muro que le s i rve oe a l m a , y sobre 
el cua l se sos t ienen los p f l d 8 ñ o s . = r f e 
o jo c o l g a d a ; la que en el* med io deja 
u n vano c i r c u l a r i i cuadrado en l u g a r 
de las a lmas , y cuyos j i .e ldf iños ó g r a -
das se s o s t i é n e n una á o t ra po r su ga r -
g a n t a , ó b i en por u n s e m i - c a ñ o n . = 
cuadrada, - la que sube por c u a t r o r a m -
pas á escuadra . | | de m a n a ; la p o r t á t i l 
que se compone de dos l i s tones g r u e -
sos de m a d e r a , donde figúran enca jo-
nados t r a sve r so lmen te y á i d é n t i c a s 
d i s tanc ias o í r o s mas cor tos para poder 
s u b i r . [¡ A r t . Pieza de l ca r ro q u e . c o m -
p ó n e n los l i s l o ñ e s , las te le ras y el p é r -
t i g o , porque en la f o rma se le parece. 
( A c a d . ) II C i r . an t . Especie de i n s t r u -
men to q u i r ú r g i c o , parecido á una es-
calera con a lgunas ga r ruchas , y usado 
por los an t iguos para concer tar í o s h u e -
sos luxados ó d i s locados . | | C u a l q u i e r 
objeto a n á l o g o á la f igura de una esca-
lera , po res t ens ton m e t a f ó r i c a . (| G o g . 
A i d . con 22 vec. en la p r o v . de G u a d a -
l a j a r a , d i ó c . de S i g ü e n z a . 
E s c n l e r c j a , d i m . de escalera . 
E s c a l e r i l l a , s. f. d i m . de e t c a í e r o . 
1) E n e l j u e g o de naipps , se da esle 
n o m b r e á la r e u n i o n acc identa l ó ca-
sual de t r es ca r ias en una m i s m a m a -
no , cuando sus p u n t o s s iguen uno á 
o t r o s i n i n t e r r u p c i ó n y po r v i a de es-
cala n u m é r i c a ; v . g . T r e s , c u a t r o y 
c i n c o ; s o í d , c a b a l l o j r e y etc. T a m b i é n 
se l l a m a a l b u r de e s c a l e r i l l a , en el 
m o n t e ó banca, l a mano de naipes t e n -
d idos que s á l e n n u m é r i c a m e n t e o r d e -
nados, i n c l u y e n d o los dos* del g a l l o , 
aunque el d i cho parece re fe r i r se sola-
men te á las cartas de l a l b u r , c o m b i n a -
c i ó n que nada t e n d r í a de . es i rano r o -
m o t iene la de las c u a t r o ; v , g . Dos , 
I r e j . c u a t r o , c inco ; s i e t e , s o t a , c a b a l l o , 
rey etc . , sobre cuya e v e n t u a l i d a d , no 
de tas mas frecuentes , se a t r a v i é ^ a n 
en casos apuestas de mas ó menos 
c o n s i d e r a c i ó n . j | A r t . y ve t . I n s t r u -
m e n t o semejante en la fo rma á una 
escalera de m a n o , y no m u y d i f e ren te 
de u n bocado, que s i r v e á los he r rado-
res para p r o p i n a r los b reba jes y c u r a r 
las bocas á las c a b a l l e r í a s ^ e n t r á n -
do lo ó i n t r o d u c i é n d o l o f á c i l m e n t e en 
aque l las , y . v o l v i é n d o l o l u e g o , apar ta 
las q u i j a d a s , de jando po r en t r e sus 
. t ravesanos bas tan te hueco para echar 
el l i c o r c u r a t i v o y e jecutar lo - d e m á s 
que se ofrece en operaciones de v e l e -
r i n a t i a , conducentes a l i n t e n t o ó al ca-
so en c u e s t i ó n . | | M o d . adv . E n e sca l e 
r i l l a . ApiEcase á las cosas ú objetos 
colocados con d e s i g u a l d a d , y como en 
gradas ó po r e s c a l ó n e n l o s descenden-
tes. 
Bsea ler l ta , d i m . de esca le ra . 
E s c a l e r ó n , s. m . S u m . de esca le ra . 
Eae&Ieta , s. f . I n s t r u m e n t o que 
s i rve pa ra m o n t a r l a s piezas d e a r t i -
Met ia , compuesto de u n t a b l ó n grueso 
que se coloca h o r i z o n t a l m e n t e y s o -
b r e él t i ene p e r p e n d i c u l a r m e n t e ele-
vados o t ros dos . con d i s t i n t o s agujeros 
en med io á i g u a l d i s tanc ia p o r donde 
se mete nn pe rno (Aead . ) | j M a r . R e -
bajo escuadrado á mane ra de e s c a l ó n 
en-las gua lde r a s d e l a c u r e ñ a , que s i r -
ve para apoyo d e l espeque a l hacer las 
p u n t e r í a s . • 
Esca l fado , da. a d j . a n t . V. Reca-
lentado . H A l b a ñ . Se aplica á la pared 
q u e no e s t á b i e n l i sa y hace a lgunas 
a m p o l l a s po r no haber estado en p u n t o 
i t ca l ó yeso cuando se s a c ó á p lana . ¡| 
p a r t . pas . de Esca l fa r . | | s. m . V . E s -
CONCEADO. 
fifeealfador, r a . ad j . Que escalfa. 
11 s. m . E l j a r r o de e s t a ñ o , cobre ú 
o t r o m e t a l , hecho á modo ó en fo rma 
de chocola tera , con su tapa acujereada 
como u n r a l l o , en el cua l c a l i é n l a n , 
y t i é n e n el agua los ba rbe ros , para a -
f e i l i r . j j E l b r a s e r i l l o de h i e r r o ú o t ro 
m e t a l , con t res p i é s , que se pone so-
b re fe mesa , pa ra ca len ta r la c o m i d a . 
E s e a i f a d u r a , s. f. A c c i ó n ó efecto 
d e escal far . ' . 
. Eseal famlento , s. m . V . Escai.fa-
dcba . |¡ anf . Y . Calentcba , s e g ú n la 
A c a d e m i a . 
E s c a i r a r , v. a. Cocer en agua h i r -
v iendo d e n ca ldo , los huevos , q u i t á n -
doles ames la cascara. |¡ a n t . V. C a -
l en tar . 
E M c a t r n r s c . v . p r o n . Ser escal fado. 
E s c a l furo te i s. m . B o l i n ancho f a -
b r i cado de c o r d o b á n ó de badana, con 
su zapato á manera de bo ta , h e n c h i d o 
de heno á borra en t re uno y o t ro c o r -
d o b á n ; s i r v e para calentar la p i e rna y 
el p i é . 
E s c a l í e t a , Y . Chufeta. 
E N c a l i ç c n a , s. f. B o t . G é n e r o de 
la f a m i l i a de las l eguminosas . 
E . í c n i i t t i M r s c , v . p r u i i . a n t . A v e n -
ta r ó escupi r las estopas. 
Esca l io , s. m . A g r . T i e r r a abando-
nada , que antes fué de l abor . 
E s c a l m o , V. Escálamo. 
E s c a l o , y ( S a n P e r l del B r n g a l ) 
Geog. L . con ÍSSvec. en la p r o v . de L é -
r i d a , d i ó c , de.de la Seo-de U r g e l . 
Kn calofriad o, da. ad j . Que li<-ne, 
s ien te , esper imenla 6 padece c í r a t o -
f r i o s . II C a l e n t u r i e n t o . S u s t a n t i v ó s e en 
la t e r m i n a c i ó n m a s c u l i n a . 
Esca lntr io , s. « h I n d i s p o s i c i ó n á 
des templanza de l c u e r p o , en que s i -
m u l t á i i c a m c n l e se e spe r imen la a l g ú n 
f r i o y calor e s t r a ñ o : suele ser p r e l u -
d io de ca len tu ras ó G c b r c i n t e r m i t e n t e . 
ENca lou , s .m . E l p e l d a ñ o de ptedras 
madera ú o t ra m a t e r i a , que s i rve para 
s u b i r ó bajar á . a lguna p a r t e , u F i g . 
El g rado á que se asciende en d i g -
n i d a d , ó el paso ó med io con que a l -
g u n o adelanta sus p r e t e n s i o n e s , sus 
conveniencias e tc . | | G e r m . M e s o n . || 
Ã r q . de a b a n i c o <> el que pasa d i a g o -
n a l m e n t e eu la m e s i l l a ó descanso de 
una escalera . || E n escalones : m o d . 
adv . que-se aplica á lo que e s t á c o r -
tado ó hecho con d e s i g u a l d a d . H F r a s . 
m i l . B e t i r a r jjor c í r a l o n e s , V . R e -
t i r a r . II F r a s . fig. J u s t a r e n <f p r i -
m e r escalan ó en e l t i í í i m o <fe. a l g u n a 
cosa; estar en c a m i n o de consegu i r l a 
ó t ener la ya casi consegu ida . | | E í p r i -
m e r e j e o í o n d e l c r i m e n ; los p r i m e r o s 
pasos en la ca r re ra c r i m i n a l . — E l ú l -
t i m o e s c a l ó n de l c r i m e n , el cadalso, 
el p a t í b u l o , y t a l . vez l a c o n d e n a c i ó n 
e t e rna . 
Esea io i ia , s. f. Especie- de c e b o -
l l a , que se suele [ í i i a r d o r para s i m i e n -
t e . II G e r m . Escalador de paredes. ( A -
cad.) II Geog. Y . cab. de p a r t , con 188 
vec. en la p r o v . y d i ó c . de T o l e d o . El 
p a r t . j u d . , d e e n t r a d ü , comprende 2 2 
p o b l . c o n 4 5 6 1 v e c . = : L . c o n 2 " 0 v e c . en 
la p r o v . y d i ó c . dc 'Segovia . ¡| L . con 12 
vec . en la p r o v . jde Huesca , d i ó c . de 
Barbas t ro . | | (Fr .BoMUAi . i ioJBiog. 'Mon-
ge de Sahagun , y c ron is ta ,de la c o n -
g r e g a c i ó n de San B e n i t o d e . E s p a ñ a . 
Dió á luz (a h i s t o r i a del g r a n m o n a s -
te r io de Sahagun (1782.,) 
. E s c a l ó n e n l o , ito, d j m . d e e a c a í o n . 
E s c a l o n i a , s. f. B o t . G é n e r o de 
p lantas b i c ó r n e a s , de A m é r i c a . 
Esculoulado , da . a d j . B o l . Pare-
c ido á la esca lon ia . - E ícu lo m o d a s , s. 
f. p l . Gr .upode plantas cuyo t i p o es la 
escalonia . 
" E s c a l o u W a , Geog. L . c o . n 5 í 6 vec. 
en la .prov. y d i ó c . de T o l e d o . 
Escalopo, s. m . Z o o l i G é n e r o de 
m a m í f e r o s ca rn i ce ros ,de la f a m i l i a de 
los i n s e c t í v o r o s , que no c o m p r e n d e 
mas que una sola especie.. 
E s c a l p e l a , s.. f. Z o o l . Géne ro^ de 
moluscos es tablec ido para u n p e q u e ñ o 
n u m e r o de especies q u e , a d e m á s de 
las cinco v ú l b t i l a s p r i n c i p a l e s de la c u -
b i e r t a d e r m o i d a l , ( i é n e n siete e n [a 
base. 
Esca lpe lo , s. m . C í r . I n s t r u m e n t o 
co r l an t e que s i rve pa ra separar las 
pa r l es b l andas , gn la d i s e c c i ó n a j i a t ó -
m í c a de los c a d á v e r e s . 
E s c a l p l o , s. m . an t . L a c u c h i l l a 
con que los c u r t i d o r e s r á s p a n el cuero 
E s c a m a , s¿ f . Ho jue la d u r a , de lga -
da y t r a spa ren t e , de figura r e d p n d a , 
coo que e s t á c u b i e r t a la p i e l de a l g u -
nos pescados y r e p t i l e s - H Cada una 
de las cos l r i t a s ó - p o s t i l l a s que se f ó r -
m a n en lo es ter tor de l a p i e l del h o m -
b r e , cuando se m u d a l a e p i d e r m i s en 
a lguna p a r l e de l ç u e r p o . jj Todo l o q u e 
t i ene figura" ó a p a r i e n c i a de escama. 
E S C A 
. [! F i g - C a d a ana de las piececi tas de 
acero, con que se l á b r a n Us corazas 
.y l o r igas , de manera que r á i g a n unas 
sobre ¡a m i t a d de las o t ras , . sobrepo-
n i é n d o l a s , v i s losameote con p r i m o r a r -
t í s t i c o ; lo cua l l a m l i i e n sucede "en 0 -
t ras clases de ar tefac tos a n á l o g o s . Ii 
F i g . f a m . El r e s e n t i m i e n t o que a l g u n o 
t iene por e l ' d a ñ o ò moles t i a que o t ro 
le ha causado; p i q u e , r e n c o r , encono. 
= :Rece lo , sobresa l to , a l a r m a , espina , 
t e m o r de q u e le c í í u^en á uno c u a l -
q u i e r m a l ; desconfianza cons igu ien te 
A d e s e n g a ñ o s r ec ib idos . = V i v i r con 
escama; andar 6 estar m u y sobre s í , 
v i v i r con recelo, m u y p reven ido etc . 
UHíismini». s. í . \ T t . Bordado c u -
ya l abor e s t á hecha en . f igura de esca-
mas de h i l o , de plata ó de o ro . 
Ertcaumdo, a(fj. V. Escamoso. 
11 F-ig- Receloso, escarme-nlado, a la r -
i n a ( I o . = R t ' s e n l i i i o , o fend ido . j[ p a r t , 
pas. de Escamar y escamarse. 11 s. m . 
La obra labrada en fijiura de escamas; 
el g r u p o ó c o n j u n t o de ellas. 
EscamtKtísi 'Ji - s. f. L a a c c i ó n , de 
escamar. fAcad . ) 
EHcnmoi-, v . a. Qui ta r las escamas 
Á los peces. |1 P i g . E s c a r m e n t a r , a lar-
m a r , á a l g u n o . ^ D e s a z o n a r , ofender-
p ica r , ag rav i a r . ¡I L a b r a r en f o r m a de 
escamas, i m i t a n d o su h e c h u r a , etc. 
•¿ L l e n a r ó adornar de escamas. 
Eacii inm-se, v. prisn. fijí. f a m . Re -
celarse, desconflar . || Resent i rse de a l -
g u n o por d a ñ o r ec ib ido , h u y e n d o , à c o n -
secuencia, ile su t r a t o , roce y c o n f i a n -
za. II Ser escamado. 
líseramn/so, s. m . C a r p ; C i e r t a \ o -
j a que se l evan ta á la m a d e r a , sirt 
desprenderse e u l c r a m e i i t e . 
Escnmbi-wii, an t . V. Cambrón. 
C s c a m b r o n : » ! , an t , V . CAMlti to-
NAL. 
Encarnei, -S. m . A r t . í n t r i i m e n l o 
de espaderos, donde se t i ende y a s i en -
ta l a espada papa Jab ra r l a . 
Escamifoi-me, ad j . Que t iene f o r -
ma de escama. 
Escutni i ln , d i m . d e e s c a m a . | Geog. 
V . con 212 vec. en la p r o v . do Gua-
da la ja ra , d i ó c . de Cuenca. 
E s c u m i t n , d i m . de escama. • 
EscamocUcar , v . n . p r o v . de A r . 
V.Jabardeak. 
E s c r t i m i e h o , s. m . Las sobras de 
la c o m i d a ó b e b i d a . ( A c a d . ) || p r o v . dó 
A r . Jabardo 6 e n j a m b r i l l o . || No a r -
r i e n d o t u s escamochos; f ras . f a m . con 
que se denota que a lguno e s t á t a n es-
caso de bienes que no puede sobrar le 
nada . (Acad . ) T a m b i é n se l l ama esca-
mocho , en t r e ios aragoneses , á la per-
sona r a q u í t i c a y de mera na tu ra leza , 
poqu i to b u l t o , l á n g u i d a y c o n s u m i d a 
f i s o n o m í a , que como d icen v u l f i a r í s i -
i namen te no vale lo que c o s i ó b a u t i -
za r l a , no vale dos cua r tos . 
Escs imo i td ¡ i , s. f. M o r í d a ó co r t a 
de r amas de á r b o l e s . 
EMcamauUaiio, da. p a r t , pas. de Es-
c a m o n d a r . 
Escainondndurn, s. f. E l c o n j u n -
to de ramas i n ú t i l e s , despojos y des -
perdic ios que se han qu i t ado de- los 
árboles" . 
E s c a m o n d a r , v . a. L i m p i a r los 
á r b o l e s , q u i t á n d o l e s las r a m a s i n ú t i -
les y las hojas secas ó m a r c h i t a s . || 
F i g . L i m p i a r ' a l g u n a cosa q u i t á n d a l e 
lo s u p é r f l u o y d a ñ o s o . 
EscHimmdarsc , v . p r o n . Ser esca-
mondado . 
E s c a m o n d o , s. m . L a L i m p i a que 
se hace en los á r b o l e s ' , q u i t á n d o l e s 
las r amas i n ú t i l e s e tc . 
EAcnmonea, s. f. Sustancia m e d i -
c i n a l só l ida-y m u y p u r g a n t e , que se es-
t rae de una yerba de l p rop io n o m b r e 
especie de c o n v ó l v u l o de S i r i a y de o-
t ras par tes . Es l i g e r a , q u e b r a d i z a , de 
color g r i s s u b i d o , o lo r f ue r t e , sabor acre 
y amargo . 
E s c a m ó n en d o, da. ad j . Que par-
t i c ipa de la cua l idad de la escamonea, 
que t iene sus propiedades , ó p roduce 
5us efectos, ¡i pa r t , pas de E s c a m o -
nearse. 
Escamonearse , v . p r o n . f a m . Re-
sen t i r s e , ofenderse, agraviarse ó n i a n i -
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feslarse picado d e a l g u n a c o s a i h a b l a n -
do de personas; r e s i s t i r se o b s t i n a d a -
m e n t e á h a c e r a lgo , t r a t á n d o s e de a-
n imales . A s í . por e j emp lo , cuando u n 
perro e n s e ñ a d o se niega á poner en 
j u e g o sus h a b i l i d a d e s . , p o i q u e le l ian 
pegado ó por o i r a causa, s u é l e n de-
c i r que se escamonea; v i o m i s m o c u a n -
do un escamado j u m e n t o ú otra ca-
ba lgadura c e r r i l rehusa pasar u n r i o , 
un t recho de camino en que hay des -
pojos de a l g ú n semejanle suyo e le . 
Sin e m b a r g o , este verbo no t iene el 
mayor uso. 
Ese»urns i>. f t a . a d j . L l e n o ó c u b i e r -
to de escamas, parc ia l ó t o t a l men l e . 
Escumotmiameii t^, adv . de mod. . 
A-usanza de e s c a m o u d o r . 
E s c «ano tad o, d a , pa r t . pas. de Es-
camota r . 
Esc i imotüdí tr , r a . s. La persona 
que e s c a m ó l a . 
Escamo tai-, v . a. E n l r e los j u a a d o -
res de manos ó prnst ig i tadore .s , s i g n i -
fica: hacer que desaparezcan á ojos v is -
tos, y s in saberse como á p u n t o fijo, 
los o b j e t o s ó c o s a s q u e mane jan . |j F a m . 
Robar ; h u r l a r h á b i l m e n t e , con la m a -
yor destreza y su t i leza . 
tific:imotas-sf, v . p r o n . f a m . R o -
barse ó hu r t a r se m u i u a m e n l e con maes-
t r í a J a c e d e m ó m c a , a lguna prenda que 
se lleva enc ima , que se t iene en casa 
etc. , r e g u l a r m e n t e por d i v e r s i o n ó Cu 
chanza. [| Ser escamotado. 
K s c a m p n d » , da. p a r t . pas. de Es-
campar , ¡j ad j . V . Descampado. 
E s e a m ¡ t a m c u t o , s. m . a n t . V. Der-
k am a miento, s e g ú n la A c a d . 
Eticampar, v . n . Cesar de l l ove r , a-
b r i r c l d i a , d is iparse en todo ó en par-
te las nube 'sque d e s p r é n d e n sus aguas 
etc. II F i g . Cesar en a lguna o p e r a c i ó n , 
suspendei- c l e m p e ñ o con que se i n t e n -
ta hacer a lguna cosa. || v . a. Despejar , 
desembarazar a l g ú n s i t i o . Es poco usa-
do en esta a c e p c i ó n . |¡ Y a escampa; loo. 
f a m . é i r o n , que por c o n s i g u i e n t e s i g -
nif ica todo lo c o n t r a r i o , esto es. c o n t i -
n ú a l l ov iendo con mas fuerza , á cho r ros . 
F i g . t r ó n . D í c e s e cuando a lguno p ros i -
gue en porf ia r sobre necedades, p ide 
con t e rquedad y o b s t i n a c i ó n cosas i m -
pe r t inen le s , no ceja, no desiste en m a -
ter ia de e m p e ñ o s absurdos , i ncomoda , 
carga , f a s i t d i a , - a b u r r e s in á n i m o de 
c o n c l u i r etc. |] Loe . fig. y í $ m . Y a es-
c a m p a y W i y í a n g u i j a r r o n e s . P o n d e -
rando la pesadez y t e s ó n con que a l g u -
no i n t en t a pe r suad i r l.) que carece de 
f u n d a m e n t o , lo que no t i ene visos de 
r a z ó n . T a m b i é n se dice cuando d e s -
p u é s de un ma! ó d a ñ o r e c i b i d o , sobre-
v i é n e n o t r o s mayores y se recela su 
c o n t i n u a c i ó n . 
E s en m p a r s c , v . p r o n . Despejarse 
ó desembarazarse a l g ú n sitio' . || Ser es-
campado . Apenas se usa, como el a c t i -
vo á que se ref iere. 
E s c a m p a v í a s. f. M a r . Barco l a t i -
no , ó de o t ra clase, pero chico y ve le ro , 
que s u é l e n l l eva r en su conserva las 
embarcaciones guarda-costas ó los cor -
sarios, para que reconozca las calas.de 
poco fondo, d é cazas y haga descubier -
tas avanzadas. 
E s c a m p o , s . m . La a c c i ó n d el efec-
to de escampar. || a n t . V . Escape. 
' Escamudo , «Ia. V. Escamoso. 
iEscaraujado, «la. p a r t . pas . de Es-
camuja r . 
E s c a m u j a r , v . a. A g r . Podar í o s o -
l ivos y entresacar las varas ó r amas , 
para que no e s t é n espesas y el f r u t o 
tenga m a y o r s a z ó n . 
E s c a m u j a r s e , v . p r o n . Ser esca-
m u j a d o . 
E s c a t m i j » , s. m . A c c i ó n 6 efecto de 
escamujar . || L a vara ó r a m a de o l i v o , 
q u i t a d a del á r b o l . || E l t i e m p o en que 
se escamuja , la é p o c a de escamuja r . 
E s c a n c a n a , s. f. M a r . V . Resaca. 
e i i su p r i m e r a a c e p c i ó n de m a r i n a . 
E s c a n c i a , s. f. a n t . Especie de v a -
s i j a , para con tene r a l g ú n l i c o r . [J a n t . 
R e d o m a , b o t e l l a . 
Escanc iado , da. p a r t , pas. de E s -
canciar . 
E s c a n c i a d o r , r a . s. E l que escan-
c ia , ó , como d i ce la A c a d . , la persona 
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que m i n i s t r a la beb ida en l o s conv i t e s , 
especia lmente los v inos y l i co re s . ]| s. 
m . an t . E l copero de n l g u n rey , p r í n -
c ipe , m a g n a t e ú opuh-iito s e ñ o r . 
i 'iMt-itni'Stmo. m i . a n i . V . ES<:axcia-
» 0 H . 
v . a. Dar de beber l í -
qu idos e sp i r i t uosos en los í'esliiH's ó 
banquetes los co[teros ó encargados de 
l l enar los vasos en el ¡ n s t a t U e m i s m o 
que se vacian ¡ echar el v ino , s e rv i r lo 
en las mesas y convi tes , cu idar de que 
los conv idados r n m i i j e i i g r n r t d c m o i i i c 
la palabra, jj l ibber , j i o l s r . apurar sen-
dos t ragus de vino. Ú s a s e poco este ver-
bo, romo no sea en del icada p o e s í a , ó . 
mejor d i cho , en p o e s í a b á q u i c a , r ega -
lada, v o l u p l u o s í i m c i i l e amorosa , 
K s c j m e i í d - x c . v. p r o n . Echarse v i -
no, se rv i r s í* m u i u a m e n t e e sp i r i t uosas 
bebidas, jj Ser escanciado. 
E s c a n d a , s. m . Especie de t r i g o 
s u m a m e n t e b lanco , d e l que se hace u n 
[tan b á s t a n l e t i n o . Es m u y c o m ú n en 
A s t u r i a s . 1 
av.«ci.".í>d:b5;5r. s. m . M a r . C á m a r a en 
que se l levaba la aguja de marear en 
las gateras. [¡ v. a. Separar las ramas 
del t ronco d e s p u é s - d e apeado el á r -
b o l . 
tflscuiBtiíilsy.iHiamciitc , adv . de 
m o d . V . ESCANDALOSAMIÍNTE. 
EscaitdaBizatSo, da. p a r t . pas. de 
escandalizar . 
friscjiiiilaliffioílor. r a . s. E! que es-
canda l iza . Usase t a m b i é n como ad j . 
Bis canda l ixar , v . a. Dar e s c á n d a l o , 
causar lo , p r o m o v e r l o etc. || an t . C o n -
t u r b a r , cons te rna r . \\ A s o m b r a r , pas-
m a r , li L l e n a r - d e e s c á n d a l o . 
E s c a n d a l i » a i * s c , v . p r o n , A s o m -
brarse ó pasmarse de a lguna cosa ma-
la , de a lguna a c c i ó n i n d i g n a , fea, v i -
t u p e i a b i e e t c . ^ E s c a n d e c e r s e , eno ja r -
se ó i r r i t a t s e . || L l ena r se de e s c á n d a l o . 
II Ser escandal izado. 
E s c a n d a ligativo, va; a d j . Lo. que 
puede o c a s i o n a r " e s c á n d a l o . ( A c a d J . 
Apenas se usa semejan le voz. . 
• S s c á n d a l o , s. m . La a c c i ó n ó p a -
.labra que causa la r u i n a e s p i r i t u a l de 
a l g u n o , dando m o t i v o , m á r j e n ú oca -
s ión á que obre ma! , á q u e piense m a l 
de o t r o , lo crea i n d i g n o etc . Es ac t ivo , 
cuando el d i cho ó el hecho de a lguno 
m o t i v a ú o r i g i n a la p é r d i d a m o r a l de 
o t r o , su m u e r t e e s p i r i t u a l , su pecado. 
Es pas ivo , cuando uno padece esa m i s -
ma r u i n a e s p i r i t u a l por la o c a s i ó n que 
le f a c i l i t a el hecho ó d i c h o de o t r a 
persona , ora sea . ea lmen te ma la é i n -
d i g n a la a c c i ó n ó pa labra escandal iza-
dora y p rovoca t i va , ora no lo sea y la 
j u z g u e ta l el i n d i v i d u o escandal izado; 
" s e g ú n las doc t r inas de m o r a l r e l i g i o -
sa. Jesucr is to detestaba e l . e s c á n d a l o 
basta el p u n t o de p r e d i c a r , en t re sus 
d i v i n a s m á x i m a s , la m u y sabida de: 
«si t u mano te escandal iza , c ó r t a l a ; s i 
t u p rop ia v i s t a te escandal iza , a r r á n -
catela ó s a c á t e l a , pues mas vale perez-
ca la p a i t e , que se s iga la m u e r t e de l 
t o d o . » A u n q u e no son las palabras tes-
tua les de l E v a n g e l i o , son la sus tancia 
de su d o c t r i n a en este p u n t o y en p a -
recidos t é r m i n o s . || A l b o r o t o , b u l l i c i o , 
t u m u l t o c o n m o c i ó n , c o n f u s i o n , i n q u i e -
t u d ^ r u i d o , e s t r é p i t o e tc . s e g ú n el caso. 
II A s o m b r o , e span to , pasmo, a d m i r a -
c i ó n , e s t u p e f a c c i ó n . | | C u a l q u i e r lance 
escandaloso. ]| f a r i s a i co ' , el que se r e c i -
be ó se aparenta r e c i b i r s in causa, m i -
rando h i p ó c r i t a m e n t e como r e p r e n s i -
ble lo que en el fondo ao lo es. E s c á n -
dalo p rop io de m o j i g a t a s , beatonas y 
falsos devotos ó m e n t i d o s s a n t u r r o -
nes, t i p o s de solapadas g a z m o ñ e r í a s . 
!( Loe . f a m . S e r v i r de p i e d r a da es -
c á n d a l o ; da r m o t i v o ú o c a s i ó n de p e -
car, de m u r m u r a r , de m a l d e c i r ; p r o - , 
v o c a r á cosas malas ; escandal izar la ve-
c i n d a d , la c o m p a ñ í a , ' c o n d e s ó r d e n e s , 
v ic ios , i m p u r e z a s , obscenidades , ma los 
e jemplos etc . 
B^Ncan da losa mente, adv . d e m o d . 
Con e s c á n d a l o , de u n a mane ra e scan-
dalosa , ó causando ó dando e s c á n d a l o . 
E s c a n d a l o s o , su . ad j . Que causa, 
e n j e n d r a , m o t i v a ó p r o d u c e e s c á n d a l o , 
¡j Vergonzoso , i n d e c o r o s o , i m p ú d i c o . 
i n d i g n o , r e p u g n a n t e , feo, bfens;. 
q u i e t o 
nMpilante . . [ | Ru idoso , r i v o l Z 7 ' 
. . J e t o . r A r a J ^ i i i n c r e i b l e . M D i n d , - " 
' ¡ " — 1 - a t r o z . l I s . F l q u e e ' s c a n 3 -
!1 e ^ e r g o n z a d o , deslenguado, S 
hablado m u r m u r a d o r , maldie 
i m p u d e n t e , indecente , insolente l ! ' 
l > i c . s « t a m b i é n , por e j e m p l o , / ^ 
e s c a p t i f i l o t n , no tan solo de la muy T í 
pida y caM i m p r o v i s a d a , hecha M r al 
g u n o s capi ta l i s tas ; s i n ó t a m b i é n d s l i 
l e g í t i m a m e n t e adQuirida ó heredad» 
cuando es cons iderable , exorbitam? 
inmensa ; !| S. f. M a r . Vela I r i a n g u l » 
que se l a rga , sobre las cangrejas, con 
v ien tos f lo jos . 
H K c a H t i a H a d a , s. f. Mar. Lft ac-
cion y efccio de escandallar 
HscaiuHallailo, da. par t , •pas ¿Si, 
Esea . ida l l a r . • 
H K n m d a i i a i ' , v . o. M a r . Dar fondo 
ai escandal lo para med i r el braceaje ' 
. i c w c a i i d a i i o , s. m . M a r : Sonda j 
p lomada con que se nude la canti-
dad debrazas de agua . que hay hasta 
el fondo. = Volear el escandallo; darle 
vue l tas en el aire al rededor de la ma 
no que t iene cogida la so daleza á'dis 
t anc ia p r ¡ ) p o r c i o n a d a d c s u vér t ice ,pa-
r a q u e tome vuelo y vaya masiejos 
al d e s p e d i r l o . = S e r v i r a l escandailo' 
c o n t i n u a r "St.e ba jando al consumirse 
lasbrazas de sondaleza que tenia cala 
m a n o cualqui.era de los manneros(ic<¡-
t inados a l ob je to y de. t rccho en treciio 
en el costado del b u q u e . || Fig'. Priieba 
ó ensayo que se hace de alguna cosa 
K^CiianScccíiciii , S . * f . IrjftU î'oB 
vehemen te , e x a s p e r a c i ó n violentad . 
K s c ü ü í i e c o f i t e , p a r t . a. de Escan-
decer. Que e s c á n d e t e . - ' 
íiHCiimU'cer, v . a. Exasperar , i r r i -
t a r , encender en c ó k r a a alguno 
K s e a i i d e c c r s p . v . p r o n . Montar-ÉB' 
c ó l e r a , ponerse fu r io so , i racunda, Ere-
n c í i c o . ¡i Exasperarse ó i r rilarse-am-
t u a m e n t e . |¡ Ser escandecido. 
Bíwe;í««<iccido, -«la. a d ] . ant. Go-
l é r i c o , fu r ioso i r r i t a d o . \\ par t , pas. dé 
Escandece-r. 
ENeanricchnScnto, S. m . E l actuó 
el efecto de escandecer ó escandecer-
se. l[ C ó l e r a , i r a , eno jo , f u r o r , exas-
p e r a c i ó n . 
fl^-camielai-. M a r . V. EscandaIAb' 
Eisc imí le i í i s ' c íc , s. m . d i m . dees-
c a m l e l a r . ( A c a d . ) • • ••: 
E s c a í H l l a , V. ESCANDA. > 
E s c ¡i i idic i nado, i la . ad j . B o t . Que 
se parece ó asemeja al pe r i f o l i o . —JSi-
c a n d í c i n a d a s , s. f. pl." T r i b u dela fa-
m i l i a de las u m b e l í f e r a s , puyo tipo es 
el g é n e r o p e r i f o l l o . 
Hscaudido-, da p a r t . pas. de E&-
c a n d i r . 
E s c a n d i n á v i a , Geog. an t . EÍODV-
b r e dada por los an t iguos á la gran 
p e n í n s u l a que c o m p r e n d e hoy la Sué-
cia y la N o r u e g a , y q u é . antes de la 
r e u n i o n de estos dos re inos compten-
d i ó t a m b i é n la D i n a m a r c a . • 
E s c a n d i n a v o , v á , s. Geog.. ant . 
E l n a t u r a l de e s c a n d i n à v ) a . = - a d j . P e r T 
teneeiente á esta j e g i o n ô á sus na* 
l u r a l e s . * . . ... 
E s c a n d i r , V. a. an t . P d é t . E i a m i r 
na r el n ú m e r o -y can t idad de las s í -
labas breves .y la rgas de q u e consta el. 
v e r s o . 
E s c á n e r , Geog. L . con 16 íCC en 
la p r o v . de Huesca , d i ó c . de la Seo de 
U r g e l . . 
E s c a i i f l l a , s. f. p r o v . de B u r g . V. 
Cuna. 11 í l a Mata . Geog. L . con 30 
vec. en la p r o v . y d i ó c . de Huesca.. ... 
E s c a u l a s , Geog. L . con 48 v e c e n 
la p r o v . y d i ó c . de Gerona . . 
E s c a n s i ó n , s. f. a n t . F o é t . La me-
d i d a de los ve rsos . 
Escautudo , d a . p a r í . pas. de Es-
c a m a r . 
Escat i tador , r a . a n t . V. EKÇAN-
.T ADO 11. . • . 
E n c a n t a r , a n t . V . ENCASTAR. 
I S s c a n t a r s c a n t . V . E?!CANTARSE. 
l i s caut i l lado, da. pa r t . pas. tie: 
Esca t i l l a r s e i 
E s c a n t i l l a r , v . a. - A l b . . IT*«r u -̂
n a rava en la" pared de u n a pieza, pata 
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oar yeso blanco desde la raya a r r i b a r 
y de negro desde la raya abajoi l o m á n -
dola en l a i eoncep iocomo s e ñ a l ó l i n ç a 
d j f i sona , y f o r m a n d o Un r o d a p i é . ¡| 
pro?, de A r - Q u i t a r el c a n l o , bo rde , 
o r i l l a , c s i r emo ó comienzo á a lguna 
cosa; empezarla, sacar ó l o m a r a l g ú n 
fragmenta, p a r t e , pedazo ó m e n u d o 
trozo de ella e tc . |¡ Ca rp . M a r c a r y 
librar con e s c a n t i l l ó n ó á e s c a n t i l l ó n . ' 
¡ ¡ « e M t í l l a v i M s , v . p r o n . p r o v . d e 
A r . No conservarse í n t e g r a ó entera 
alguna Cosa, s u f r k a lguna m e r m a , m e o -
noscabo, r e d u c c i ó n , p é r d i d a de. co -
mien io e t c fj Ser c í c a n t i l i a d o . 
Escant i l lan , s. n i . ant . V . Dbscan-
Tiu-ON. I ! p r o v . i l c A r . P o r c i ó n , f r a g -
mento 6 par le e scnn i i l l ada , d e s p r e n d i -
da de la masa ó cuerpo p r i n c i p a l ; c o -
mo si d i j é r a m o s , un pe l l izco d a d o ü l i -
rado ál pan, al queso , al b o l l o , al p l a to , 
dulce etc. !| Carp . El á n g u l o ó esqui-
na que £ó rma i i dos caras de una pii-za. 
í=Lí labor m i s m a de una pieza en es-
ta f o r m a . 
E M c a n w m i a , Geog. L . con 12 vec. 
en la p r o v . ' d e Á l a v a , d i ó e . de Ga la -
horra. 
E s c n õ R , s. f. A g e Especie de g r a n o 
parecido al de la celia d a , aunqne de 
menos sus tancia , el cua l se da por a l i -
mento á las c a b a l l e r í a s , en defecto ó 
á falta de aque l la . 
E . s c n ü i » » y C«s iu i l l , .Geog . L . c o n 
<i4vec. en la p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de 
la Seo de Urge t . 
Escai ioro , s. m . a n t . E l c r iado que 
cuida de los as ien los ó e s c a ñ o s , en los 
concejos ó a y u n t a m i e n t o s . 
E M c a ñ l i i o , u » . d i m . de e s c a ñ o . 
iCHOHíio, s. m . Especie de banco con 
respaldo, de bastante anchu ra , y capaz 
de rec ib i r t res ó c u a i r o personas , cuan-
do m e n o s , c o m o d a m m i e .sentadas; 
por lo c o m ú n se s i t ú a cerca del ho^ar 
en las cocinas de p r o v i n c i a ; y los hay 
con c i e r to mecan i smo p a r t i c u l a r , q u i ' 
s i rven al m i s m o t i e m p o de mesa para 
comer ó cenar al amor de la l u m b r e en 
el i n v i e r n o , por tener «na tabla m o v i -
ble sobre la del respaldo, como espe-
pecie de puente levadizo que se q u i t a 
y se pone, s e g ú n conviene , de la mane-
ra mas senc i l la . Este m u e b l e , a s í cons-
t i t u i d o , b ien merece l l amarse e s c a ñ o -
mesa. II por est. Cua lqu ie r asiento de 
madera, basrante ancho y capaz, ¡j an t . 
V. EscaSa . H P o l í l . L o s ' e s c a ñ o s d e l 
Congreso; los buncos en que se s i é n l a n 
los re prese n i an tes de la N a c i ó n ; || A l g u -
no e s t á en el e s c a ñ o , que a s í u o n p r o -
vecha, y à o l r o hace d a ñ o ; r e f r . que 
se aplica í los que ocupan a l g ú n pues-
to ó giizan de favor , s in f ru to p r o p i o , 
y a d e m á s con d a ñ o y pe r ju ic io de o t ros . 
II F r a s . de P o l i t . A s p i r a r a l e s c a ñ o ; 
desear ser e legido d i p u t a d o . 
EMcafmcirt, (Jeog.V. c o n 7 8 vec. en 
la p rov . y d i ó c . de J a é n . 
E«cn£í i i£lo , s. m . Especie de esca-
belo ó b a n q u i l l o que se pone Á k i s p i i s . 
|[ d i m ; de e s c a ñ o . 
Eücnpntlit, s. f. Salida ocu l ta y f u -
sa acelerada para l i b r a r s e de a l g ú n 
riesgo inmed ia to - , evasion brusca . [| 
Acto ó efecto de escaparse. 
Escapai io , ti», p a r t . pas. de Esca-
par y Escaparse. 
Escnpii iUirn, Vulg. V. ESCAPADA. 
Esenpamento, S. m . M a r . V . E s -
cape. 
Escapimileiito, s. m . V. Escapada. 
No se 'usa a q u e l . 
E*capnr, v . a. L i b e r t a r a lguna cosa 
de r iesgo ó p e l i g r o . (Acad J Poco usa-
do como ac t ivo , adolece ai parecer de 
cierta i m p r o p i e d a d , que no c a l i f i c a r « -
mos, cu obsequio de a l g ú n aol&r donde 
'o ha l lamos , si b ien es de los autores 
ant iguos ; . y nos a t r e v e r í a m o s á aseve-
rar que no lo u s a r á n i n g u n o de k s m o -
dernos, en semejame a c e p c i ó n . U v . n. 
Salir de a l g ú n ap r i e to , l i b r a r de a l g ú n 
apuro, r i e sgo , p e l i g r o ó c o n t l i c t o ; como 
de ser despedazado por una fiera, de 
« n a p r i s i ó n , de una enfe rmedad g rave , 
«e subi r á un p a t í b u l o e tc . [[ F u g a r s e , 
h u i r , t o m a r las de V i l l a d i e g o , poner 
j*iés en polvorosa ó t i e r r a en rtiediq, p i -
l lar ó l o m a r s o l e t a ; y o t ras l e c u ' c í o n e s 
Tulgares por el e s t i l o . || S a Ü r a l g a n o d í 
pr isa ú o c u l t a m e n t e á hora desusada 
para que no le e n c u é n l r e n ó no l e v é a n 
i r se . ¡ A c a d . ) || Co r r e r ó echar á escape. 
|[ Loe . f a m . E s c a p a r de buena , ó , no 
escapar de m a l a . V . Librarse . H E s c a -
p a r s e , y . p r o n . E v a d i r s e , fugarse . |¡ 
Sol tarse a lguna cosa, como la par te de 
una m á q u i n a ele . (I F ras . f a m . E s c a -
pafse le á uno a l g u n a cosa; no a d v e r -
l i r l a , no caer en el la e tc . So l t a r , d e -
j a r i r , ve r t e r por i na í v e r t e n c i a en la 
c o n v e r s a c i ó n ú de o t ro m o d o a lguna 
especie i n o p o r t u n a , ¡ n c o n v c n i c n i e ; co -
me te r a lguna i n d i s c r e c i o n . n o poder r e -
p r i m i r u n acto n a t u r a l e l c i 
E s c n p n i M t r . s. m . Especie de a l a -
cena ô a r m a r i o p e q u e ñ o , con su^pue r -
las de v i d r i o s o c r i s ta les , y sus a n d e -
ih;s para poner d e n t r o i m á g e n e s , b a r -
ros finos y o t ras alhajas del icadas etc . 
II Cua lqu ie r cosa parecida al obje to 
def in ido en la a c e p c i ó n p receden te . 
Eiic«pi ir ,HtiCo,Ulo , i t©. 'd im. d o e s -
eapa ra t e . 
CHcnpiUorla ,s . f. La a c c i ó n ó efec-
to de escaparse, d e v a d ¡ r s e ; a s í se d ice , 
por e j e m p l o : d a r e s c a p a t o r i a à a l g u -
no, por. dar l - i s u e l t a <} p ropo rc iona r l e 
la h u i d a , la Cuga, la evasion.) ) Especie 
de e scur s ion , t-on abandono ó descuido , 
aunque no g rave , de pe ren io r i a s aten-
ciones y deberes; a s í es loe. f a m . Al icer 
u n a e s c a p a t o r i a , para d i s f r u t a r de a l -
guna d i v e r s i o n , ver á a l g ú n a m i g o au-
sente, á t omar aires e tc . |[ F a m . E s c u -
sa, evasiva , pre tes to , e fug io , descarte , 
achaque , med io d modo de evadirse 
a lguno del e s t recho y ap r i e to en que se 
h a l l a . 
Escupe , s. m . La a c c i ó n de escapar. 
( A c a d . j \) La fuga apresurada eon que 
a l g u n o se l i b r a de r e c i b i r el d a ñ o que 
le amenaza; especie de c o r r i d a r íSpida , 
veloz. I) En a lgunas m á q u i n a s (como el 
re loj de p é n d o l a , la l lave de la escope-
ta y o t r a s ; una pieza q u e , s e p a r á n d o s e , 
deja o b r a r á un m u e l l e , rueda á o t ra 
cosa que sujetaba. | | M a r . y A s t r o n . E l 
s is tema ó compues to de la rueda á c i -
l i n d r o y de l vo lan te que a c t ú a en e l l a , 
en u n p é n d u l o ó r e l o j . = O a r escape à 
u n a p ieza ; de spa t i l l a r l a en su es t remo, 
de modo que no en torpezca el m o v i -
m i e n t o de o t r a . |[ M o d . adv . A escape; 
á todo co r r e r , á toda p r i s a ; v o l a n d o . V . 
Ã rjalope. 
E s e a p í r i o c o , r a . a d j . Bot . DÍCese 
de las flores cuyas hojas e s t á n apoya-
das en u n s u s t e n t á c u l o . 
EMcapirorme. ad j . Bo t . Ca l i f i cac ión 
de u n t a l lo que , estando desprov i s to de 
hojas, se asemeja á u n asta-. 
K s e a p o , s. m . A r q . V . F c s t e . | | B o t . 
V. l í o u o i t n o . 
Eftcupoiito, a d j . y s. m . M i n e r . 
Nombre y c a l i f i cac ión de « n a especie 
de v e r n c r i t a , que c r i s t a l i za en p r i smas 
p ro longados . 
E 4 C M p t c r a > s. m . E t i t o m . G é n e r o 
de insectos c o l e ó p t e r o s . 
Eitcikpula, s. f. A n a t . V . Omóplato. 
Emcapulado, da. p a r t . pas . de-Es-
c a p u l a r . 
Eeecpulnlg la , s. f. Pato l . D o l o r en 
la e s c á p u l a . 
E s e n p i i l ú l g l e o . c n . a d j . P a t o l . Con-
cerniente ó r e l a t i v o á la escapula lg ia . 
Eseapalai - , v . a. M a r . D o b l a r á mon-
t a r a l g ú n b a j í o , cabo, p u n t a d e ' costa 
ú o t ro pe l igroso inconven ieo te <jue se 
a t raviesa en la n a v e g a c i ó n . | | ad j . A n a t . 
Concern ien te ó r e l a t i v o 4 la e s c á p u l a , 
ll O r n i t : D í c e s e de las p l u m a s que né-
cen sobre el h ú m e r o , cerca de la u n i o n 
del ala con el cue rpo . [) E s c a p u l a r s e , 
v , p r o n . M a r . Ser e s ç a p u l a d o . ^ Z a f a r -
se u n cabo d e l l u g a r donde estaba h e -
cho firme con un cote ó s u d o , po r c o r -
rerse este. 
E s c a p u l a r i o , s . m . T i r a ó pedazo de 
t e la , con una a b e r t u r a para me te r po r 
el la la cabeza, que se l l eva colgada so-
bre el pecho y la espalda , s i r v i e n d o de 
especial d i s t i n t i v o á d i f e ren te s ó r d e -
nes r e l i g io sa s , c o f r a d í a s e le . H á c e s e 
umbieQ d e d o s pedazos-de t e la , unidos 
' á r e j n l j r d i s t anc i a con dos c in tas l a r -
g a s p a r a t r a e r l o al c u e l l o , y l l evando 
c o m u p m e n t e ene ! pedazo de lan te ro d i -
bu jada , es tampada d grabada la i m a -
gen de nues t ra S e ñ o r a , como preserva-
t i v o en que se c o n f í a para rechazar las 
tentaciones del d e m o n i o , l i b r a r de pe -
l i g r o s , acometer empresas arduas e tc . , 
s e g ú n los m u c h o s casos de p a r t i c u l a r 
v e n e r a c i ó n ó d e v o c i ó n . H C i r . Especie 
de aposi to para sostener el vendaje l l a -
mado de cuerpo . 
E£cápulo-cói -K?o-ra<i in! , a d j . y 
s. m . A n a t . M ú s c u l o l a rgo , d i v i d i d a en 
dos cabezas . s i t . en la reg ion b r a q u i a l , 
l l amado t a m b i é n b í c e p s b r a q u i a l . 
EMcápii lo- l t ló«l«A. a d j . y s. m . 
A n a t . N o m b r e y r a l i f i cac ion del m ú s -
cu lo h n m ó p l a t o - t i i á d e o . Se inser ta al 
borde supe r io r de l h o m ó p l a t o , y al i n -
fer ior de l h i ó i d i í s . 
E s c á p u l o - l u t n i c r a l . ad j . y s. m . 
A n u í . Nombre, y cn l i l i ca i ion del m ú s -
culo r edundo m a y o r , l l amado t a m b i é n 
A n j í u l i - e s c ã pu lo - h u m e r a l . 
E s c a p u l o - U ú i n e r o - o t e r r n n i a n o , 
ad j . y s. m . N o m b i e y . ca l i f i cac ión da -
dos al m ú s c u l o t r i ceps b r a q u i a l . V. 
este. 
E x e ã p n l o - r a d l n t , a d j . y S. n i . A n a t . 
N o m b r e y ca l i f i cac ión dados al m ú s c u -
lo b í c e p s b r a q u i a l , por insertarse en la 
e s c á p u l a y en el rad'O. 
EHcápulo-rnqt i i t t inno . a d j . A n a t . 
Que pertenece al « r n ó p l a t o y al r a q u i s . 
E s c a q u e , s. i n . Cada una de las ca-
si l las cuadradas en q u e ' e s t á d h i d i d o 
el t ab l e ro para los juegos de l ajedrez 
y de damas. Ú s a s e mas c o m u n m e n l e 
•en p l u r a l . |¡ Blas. El c u a d r i t o ó casi l la 
que r e su l t a de las d iv i s iones de l e scu-
do cortado y p a f t i r l i r á l ó m e n o s dos v e -
ces. II p i . V. Ajedrez. 
E - i c n q i i c i M l o , t ía. a d j . L l e n o , c u -
b i e r l o , surcado ó cruzado de escaques. 
A p l í c a s e á la obra ó labor / e p a r l i d a , <j 
fo rmada en c u a d r i i o s ó casas c u a d r a -
das , como lo e s t á el t ab le ro del a jedrez. 
E s c a r a , s. f. C i r . La t e l i l l a ó costra 
que se fo rma del h u m o r que a r r ó j a n las 
l lagas , cuando van s e c á n d o s e y cas -
t r á n d o s e ó c i c a t r i z á n d o s e . = Especie de 
p ú s t u l a negra . 
E s c a r a bajear , V. n . A n d a r , b u l l i r , 
menearse ó agi ta rse d e c i e r l o m o d o pa-
recido al c o n t i n u o m o v i m i e n t o de los 
escarabajos en sus nada pu lc ras faenas. 
II F i g . F o r m a r 6 t r a i a r gar rapa tos , ga-
rabatos , caracteres i n f o r m e s ó poco i n -
teligibles.- e s c r i b i r m a l , con rasgos y 
reng lones t o r c idos , y l e t ras no b i en for -
m a d a s ; s'on mas usados g a r a b a t e a r , 
. g a r r a p a t e a r y e m b o r r o n a r p a p e l . \\ 
F a m . A g u i j o n e a r el i n i e r i o r a l g u n a pe-
na, a f á n ó c u i d a d o , punza r , i n q u i e t a r , 
azorar , sobresa l ta r , d a r que s u f r i r , con 
m a s ó menos i n t e n c i ó n , c u a l q u i e r t e -
m o r , recelo, desconfianza, zozobra ó 
d i sgus to etc. 
Eftcaral iaj lUo, d i m . de fijeara-
bajo . 
E s c a r a b a j o , s. m . E n i o m . G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s s < í l i d i c ó r n c o s , c s t e r c ó c e -
ros: insecto de seis palas y c u a l r o a l a s , 
las dos p r i m e r a s correosas, du ra s , y 
que s i r v e n como de esluche ó defensa 
á las o t ras dos. T iene la cabeza r o m -
b o i d a l , y - e l cuerpo de co lor azulado 
verdoso por cnc jma "y de co lor de cobre 
por debajo. Se c r i a o r d i n a r i a m e n t e don-
de hay e s t i é r c o l , de l cua l fabr ica unas 
bo l i t a s pe r fec tamente r edondas , en c u -
ya o c u p a c i ó n p re fe ren te d i v e r t i d o s , 
so i i .ap las tados m u c h o s de estos ins'ec-
tos por las c a b a l l e r í a s , carruajes y p e r -
sonas t r anseun tes que f r e c u é n t a n los 
caminos reales, sobre todo d u r a n t e el 
e s t í o . Este i n m u n d o b i cho , de i n s t i n -
tos a n á l o g o s á los de la cucaracha ó 
c o r r e d e r a , se complace y regodea en 
los l uga res infectos , saboreando las 
ma te r i a s e s c r e m e n ú c i a s ó fecales. | | 
F i g . Apodo con que se m o t e j a al suge-
to achapar rado , p e q u e ñ o de cuerpo , de 
fo rma es t ravagan te y fea ca tadura , ó á 
modo de r i d i c u l a c a r i c a t u r a . II E n los 
t e j idos eS c ie r ta i m p e r f e c c i ó n que c o n -
s i s t e en no estar derechos los h i l o s d e 
la t r a m a . H A r t i l l . E l h u e q a e c i l l ò que 
por defecto d e l m o l d e ó d e l mela* , à 
por o t ro acc iden te , suele quedar en los 
c a Õ o n e s . p o r la par te i n t e r i o r . | j p L F Í g . 
I .as l e t ras -mal fo rmadas y los r e n g l e ^ 
nes to rc idos y rasgos m a l hechos , pa -
n-eidos i los p i é s de los escarabajos. 
(AcuS .Í £ s mas f r e c u e n t ó deci r g a r a -
batos y y a r r t i i i n t o s . || D i j o el e s c a r a -
bajo ó sus I t i jns , ve r t i d a c á . mis f lo rss$ 
refr . i¡ue esplica cuanfo e n c a ñ a y a l u -
cina la p a s i ó n , e s p e c i a l m e n t e - á los pa-
dres^ en el j u i c i o de las prendas , dotes 
y ü r a e i a s de los objetos que se a m a . = 
l i s c a r a b a j o en !crht>-. mosca en leche. 
V. Mosca.—Hasta los escarabajos t i é -
» ? n í n i ; Ii3sl;i los cutes mas ndiculoe , 
p r e s ú m e n de cosas que n i les c o m p é -
t en . n i pueden acomodarse á su m í s e -
ra naturaleza ele . 
E M c u r u i t i i j u c i o , d i m . de e i c o r a -
bajo . 
Kacarnbt'ii ln. t l a . a d j . E n t o m . Que 
so parere ó asemeja á u n e s c a r a b a j o . = 
K s c a i n h é i d u s . s. m . p l . T r i b u de co -
l e ó p i e r o s , cuyo t i p o es el g é n e r o esca-
l a b a j o . 
E w c n r a b i a , s. f: a n t . Ca la f . Espe-
cie de vaso horadado e n m a d e r a , en el 
cual se poniau unas estopas mojadas 
y en ellas m e t í a n los calafates los h i e r -
ros de su labor. 
E a c i i r t t i t i u c p A i - , V. Escaramuzar. 
E N c a r a i i t i i j o . s. m . H o t . G é n e r o de 
p lan tas , de la l a m i l í a de ' tas rosStees, 
fundado sobre u n a r b u s t o , especie de 
rosal s i l v e s t r e . c o n hojas u n . t a n l o a g u -
das y s in v e l l o : -su t a l lo es l iso con 
dos agui jones a l te rnos , las flores e n -
carnadas, el f ru to una baya aovada 
carnosa, coronada de co r t adu ras y de 
color r o j o , en su estado de m a d u r e z . 
= EI finio de l a rbus to del m i s m o 
n o m b r e . Es m e d i c i n a l , y Se usa en con-
serva. II M a r . Especie de ca raco l i l l o 
m a r i n o que so pega á los fondos d é l o s 
buques . 
ENcitraiuuza, s. f. M i l . G é n e r o de 
pelea entre los j i ne t e s ó soldados de á 
cabal lo , que van p icando fie rodeo , a-
c o m c n l i c n d o á veces, y - á v e c e s I m y e u -
do con g rande l igereza . = C u a l q u i e r a 
acc ionc i l l a de g u e r r a , c u a l q u i e r pa r -
c ia l a taque , combate , r e f r i ega ó c h o -
que entre los pues tos avanzados de 
dos e j é r c i t o s r e c í p r o c a m e n t e enemf-
gos, en t re p e q u e ñ o s des tacamentos , 
ora a l a r m a n d o las t ropas de la v a n -
g u a r d i a con a lgunos centenares de t i -
ros , ora p icando la re taguaad ia c í o . 
s in c o m p r o t n c l e r a c c i ó n seria , c a m p a l 
ó dec i s iva . ¡) F i g . R i ñ a , gresca, p t n -
deucia , q u i m e r a , _ c o n l í e n d a , r e y c r l a : 
ó s i m p l e m c u l e , d i s p u t a , a l tercado, 
c u e s i i o i u de palabras e le . s e g ú n las 
c i rcus tanc ias p a r t i i n lares de los m u -
chos casos en qoe se usa po r c s l é n -
s ion f a m i l i a r . 
E n c a r a mazado r, r a . a d j . Que •es-
caramuza . II s. m . El que pelea h a -
c iendo escaramuzas. | | F í g . V. Dispu-
TAüOIl. 
E w c a r n m i i x f t r , y. n . Pelear los j i -
netes, á veces acomet i endo , y á veces 
r e t i r á n d o s e , ora perd iendo t e r r e n o , o-
ra r e c o b r á n d o l o , ya avanzando, ya r e -
t r o c e d i e n d o con l ige reza , dcstn-za y 
m i l i l a r per ic ia de c o n s u m a d a t á n i c a 
guer r i l l e ra . .II Pelear d bat i rse pocas 
ó muchas fuerzas s in mas ob je lo que 
t i ro tearse a l g ú n t i e m p o , ev i tando e t 
c o m p r o m e t e r a c c i ó n seria d ba la i l a 
c a m p a l . II F i g . Trabarse de palabras , 
' ó b ien irse á las manos , aunque s i n 
ensangrentarse demas iado el enojo de 
los con te ru l i en le s . E n esta ú l t i m a a-
cepcion apenas 5e usa . 
KwcarapeM. s. f. Especie de d i v i -
sa compues ta de c in tas de u n o ó mas 
colores, ' hecha en forma de rosa ó l a -
zo, la cua l se pone en el ala del s o m -
b r e r o , y s i rve en t r e ' o t r a s cosas paro 
d i s t i n g u i r s e en t re s í los e j é r c i t o s de 
d i fe ren tes naciones ó p a í s e s ; y para co-
nocerse los m i e m b r o s de una m i s m a 
f r a c c i o n ó b a n d o , en l o s d i v e r s o s p a r * 
t idos que á veces se f ó r m a n sobre m o -
t i v o s , cuest iones ú opiniones p o l í t i c a s 
e tc . T a m b i é n se d e n o m i n a cdcari>a. '[ 
R i ñ a ó c u e s t i ó n q o e . empezando corr 
voces c i n j u r i a s , acaba en l l e g a r á las 
manos , a r a õ á n d o s e , -Urándos*; ' de los 
rabe l los , especia lmente en,tre m u j e r c i -
l l a s . T a m b i é n se es t iende á las q u i m e -
ras que se a r m a n en t re h o m b r e s , c u a n -
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do se reduce la r i f i a á golpes ó p o r r a -
zos. En esta a c e p c i ó n apenas se usa . 
E s c a r a p e l a r , Y. n . P ' - ñ i r , t r a b a r 
cuestiones ó d i s p u t a s y t u n i i e n J a s u -
nos con o t r o s . Se d ice de las r i ñ a s y 
H U i m e r a s q u e á f m a n l a s m u j e r e s . Usa-
se t a m b i c n c o m o rec ip roco . ( A c a d . ) 
E s e a r a p u l l a , s. f . a n i . Escarapela 
6 q u i m e r a í como lo prueba el r e í r , s i -
guiente*, q u i e n hace fturía, q u â r â e s e 
(íe í « e s c a r a p u l l d ; esto es, q u i e n haca 
d a õ o à o t r o , à e b e rccelavse no le suce -
d a o t ro t a n t o ; l o cual equ iva le al sab i -
d o adagio: g u i e n m a l ' h a c e que se g u a r -
de. 
Escarabajofta , Geog. V . con 50 
vec . en l a p r o v . y d i ó c de A v i l a , n L . 
c o a 12 vec. en la p r o v . y d i ó c . de Se-
g o v i a . 
E s c a r b a , s. f, U n i o n de dos piezas 
de madera colocadas la una al e s t remo 
de la o t r a , ó en p a r l e una sobre o l r a . 
Escarbadero , s. m . M o n i . E l s i t io 
donde los j a b a l í e s , l o b o s y o t r o s a n i m a -
les monta races a c o s t u m b r a n escarbar 
6 e s c á r b a n a lguna vez . 
E s c a r b a d i e n t e s , V . Mondadien-
tes. 
E s c a r b a d o » da . p a r t . pas . de E s -
ca rba r . 
Escarba*!or, r a . s.F.l que escarba. 
Usase t a m b i & n como a d j e t i v o . 
E a c a r b a d u r a , s. f. A c c i ó n ó efec-
t o de escarbar . 
Esearbnjnc lo , s. m . E n t o m . Espe-
o¡e de p u l g ó n . V . este. 
Escarbamlento , V. E5CARBA-)irBA. 
E s c a r b a o r e j a s , s . m . I n s t r u m e n t o 
de m e t a l ó m a r f i l , hecho en fo rma de 
c u c h a r i l l a , r e d o n d a - y d i m i n u t a , que 
s i rve para l i m p i a r los o idos y socar al 
ce r i l l a que se c r i a en el los; 
E s c a r b a r , v . a. Cavar a r a ñ a n d o la 
superf ic ie de la t i e r r a , s in p ro fund i za r 
m u c h o ; como h á c e n l a s g a l l i n a s e n b u s -
ca de menudenc i a s , fuera y den t ro de 
los corra les . |¡ Rebuscar entre los d i e n -
tes con i n s t r u m e n t o al caso, n R e m o -
r e r con la paleta la ceniza y ascuas de l 
b rase ro , para av ivar la l u m b r e , ó b i e n , 
t r aza r y echar firmas sobre la ceniza, 
(i F i g . I n q u i r i r cu r io samen te lo que 
e s l á a l g a e n c u b i e r t o y o c u l t o , hasta 
l o g r a r a v e r i g u a r l o . || M u c h a s veces e l 
que escarba , lo que no q u e r í a a l i a ; 
m u c h a s veces las personas demasiado 
cur iosas en apu ra r c ier tos hechos, s u é -
ten r e c i b i r d e s e n g a ñ o s ó encontrar lo 
que les d i sgus ta , pesay p e r j u d i c a . 
E s c a r b a r l e , v. p r o n . v u l g . Rebus -
carse m u t u a m e n t e en ¡a cabeza para 
s acud i r la caspa cada cua l á su vez, y 
de jar la l i m p i a etc. || Ser escarbado. 
E s c a r b o , s. m . V . -Escabbadurà. 
E s c a r c e l a , s. f. Bolsa l a rga de cue -
r o , que a n t i g u a m e n t e se p r e n d í a en 
el c in to y ca ía hasta el m u s l o , en la 
cua l se llevaba la yesca y el pederna l 
para encender l u m b r e ; hoy se d ice po r 
el bo l s i l l o asido a l c i n t o ; a t m í j u e es de 
poco uso, como no sea en t re t r a j i ne ros , 
pastores y gente del campo . j | L a m o -
ch i l a del cazador, i manera de r e d . | t 
Especie de cofia, adorno m u j e r i l . ¡| a n t . 
Par te d e l a a r m a d u r a , que cae desde 
la c i n t u r a a l m u s l o . Mas usado en p l u -
r a l . . v 
E s c á r c e l o » , s. m . a u m . de e sca r -
í e l a . 
Escarceo , s. m . U n a s p e q u e ñ a s o l a s 
ampolladas y repe t idas que l evan ta el 
m a r en los parajes en donde hay c o r -
r ientes ; y asi se d ice : parece que hay 
a lgunas corr ientes en este paraje s e g ú n 
e l ejearceo de l a g u à . Ú s a s e mas c o -
m u n m e n t e en p l u r a l . ( A c a d . ) | | p l . 
E q u i t . T o r n o s y vue l t a s que s u é í e n dar 
los caballos cuando e s t á n "fogosos. 
E s c a r c i n a , s. f. Especie A t espada 
cor ta y corva á manera de a l fan je . !i 
I c t i o l . G é n e r o de pescados de los m a -
res de S i c i l i a , vecinos de ios a m o d i -
l o s . 
Esearelnazo , S. m . G o l p e d a d o c o n 
escarcina. \\ v u l g . Especie de c in tarazo 
bruscamente sacudido de p l a n o . 
E s e a r c a ñ a d o , da. p a r t . pas . de 
Escarcunar . 
E s c a r e u ñ a r , p rov . de M u r e . V . 
E?CÜDKIKAH. 
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E s c a r c u ü a r s c , V. Escudkiñarse . 
E s c a r c h a , S. f . E l roc io de la noche 
congelado. ¡| R e f r . E s c a r c h a r e b o l l u d a , 
a l segundo ó te rcer d i a s u d a ; d e s p u é s 
de haber -ca ído dos ó t res escarchas 
grandes y seguidas , r e g u l a r m e n t e l l u e -
ve á c o n t i n u a c i ó n . 
E s e a r c b a d e r n , S. f. Conf . Caja de 
oja de l a t a , en la que los conf i te ros es -
c á r c h a n los du lces . 
• E s c a r c h a d o , da . a d j . Dicese de 
c i e r t a labor de o ro ó pla ta sobrepuesta 
en la te la , i m i t a n d o escarcha. S u s t a n -
t í v a s e en ambas t e r m i n a c i o n e s . || p a r t , 
pas. de Escarchar . \\ s. f, V . Esfarcha. 
Excai'citar, v . n . Congelarse el r o -
ciu que cae en las noches f r i as ; es lar 
cayendo el r o c í o y c o n v i r t i é n d o s e en 
escarcha a l p u n t o , por la r i g idez y g l a -
c ia l t e m p e r a t u r a de la es tac ión .*[[ v . a. 
ant . R i z a r , encrespar . |] E n la a l f a r e r í a 
del b a r r o b lanco , s ign i f ica este ve rbo 
d e s l e í r la t i e r r a en el a g u a . \) C o n f . D a r 
á los du lces u n b r i l l o como el de l roc io 
congelado por med io d e u n p u n t o ó g r a -
do que los conf i teras dan a l a z ú c a r II 
C u b r i r u n ob je to con h i l o de oro ¿ p l a -
ta , i m i t a n d o la escarcha. 
E s c a r c h a r s e , V. p r o n . D e s l e í r s e 
la t i e r r a en el agua , en las a l f a r e r í a s 
del ba r ro b lanco , ti Conve r t i r s e el r o c í o 
n o c t u r n o en g é l i d a 6 congelada sus t an -
cia . II a n t . Rizarse , encresparse a lguna 
cosa, y Ser escarchado. 
E s c a r c h o , s. m . I c t i o l . Pez cuya c a -
beza es g rande y parecida á la de l ga to , 
aunque mas l a r g a ; e l cue rpo y la cola 
mas delgados; Ja carne es co lorada é 
i n s í p i d a . 
E s c a r d a , s. f. A g r . Azada p e q u e ñ a 
con que se a r rancan los ca rdosy c a r d i -
l los en t re los panes y s e m b r a d o s . - L a 
labor de escardar los panes y s e m b r a -
dos. 
E s c a r d a d e r a , S. f. V . ESCARDADO-
RA, ¡i V . Almocafre. 
E s c a r d a d o r , r a . S. E l que escarda 
ios panes y sembrados . 
E s c a r d a d u r a , s. f. V . EscAKDA, en 
su segunda a c e p c i ó n . 
Escardamiento , 5. m . Y . ESCAR-
da'duba. 
E s c a r d a r , v . a. A g r . En t r e saca r y 
a r rancar los c a r d o s , c a r d i l l o s y o t ras 
yerbas de los sembrado? , cuando e s t á n 
los panes t i e rnos y en ye rba . |¡ F i g . Se-
p a r a r la c i z a ñ a d e l t r i g o , esto e s , a [ í a r -
t a r lo ma io de lo b u e n o , para que esto 
no se p ie rda y confunda con lo o t r o . 
E s c a r d a r s e , v . p r o n . Ser escarda-
d o . 
E s c a r d i l l a , s. f. V . Escardi l lo . |¡ 
d i m . de escarda . 
E s c a r d i l l a d o , da. p a r t , p a s . d e E s -
c a r d i l l a r . 
E s c a r d i l l a r , V. Escardar . 
E s c a r d i l l o , s. m . I n s t r u m e n t o c o r -
vo de h i e r r o , con su mango co r re spon -
d i en t e , que s i r v e , como la azada p e q u e -
ñ a , para escardar y l i m p i a r la t i e r r a , fi 
p r o v . N o m b r e que dan al m i l a n o ó flor 
del ca rdo seca. |[ L o k a d i c h o el escar-
d i l l o ; f e s p r . con que se a p r e m i a á l oa 
n i ñ o s á q u e c o n f i é s e n lo que han hecho , 
suponiendo que ya se sabe. ( 'Acad.) 
E s c a r i a d o r , s, m . Clavo de acero 
con p u n t a , e squ inado y d i spues to en 
f i gu ra de ba r r ena , de que se s i r v e n los 
caldereros para ag randa r los agu je ros 
en e l cobre ó h i e r r o y l i m p i a r los c a l -
deros , cazos etc . 
E s c a r l c h e , Geog. V . con 128 vec. en l a 
p r o v . de G u a d a l a j a r a , . d i ó c . de T o l e d o . 
E s c a r i f i c a c i ó n , S. f . A c c i ó n ó efec-
to de escar i f icar . II I n c i s i o n operada en 
la p i e l . 
E s c a r i l l c a d o , d a . p a r t . p a s . de E s -
car i f icar . I) C i r . Ven tosas e s c a r i f i c a -
das-; las que se ap l i can sobre u n p u n t o 
de la p i e l , en que se h a n hecho esca-
r i f icac iones . 
E s c a r i f i c a d o r , s. m . I n s t r u m e n t o 
q u i r ú r j i c o para las escarif icaciones. 
E s c a r i f i c a r , y . a. C i r . A b r i r , hacer 
ü ope ra r inc i s iones en a lguna p a r l e de l 
cuerpo , para los fines o p o r t u n o s en i n -
t e r é s del pac iente . 
Escar i f i carse , v . p r o n . Ser e s c a r i -
ficado*. • 
E s o o r i t E d o , d a , a d j , E n t o m . Que 
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se parece i i asemeja á u n e s c a r i t o . = 
E s c a r i a d o s , s. m p l . F a m i l i a de i n -
sectos c o l e ó p t e r o s , cuyo t i p o es el g é -
nero escar i to . 
E s c a r t t o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r a s p e n t á m e r o s , f a m i l i a de los 
ca rn iceros , que c o m p r e n d e unos insec-
tos que se h á l l a n en las r eg iones c á l i -
das de todos los p a í s e s del m u n d o . 
E s c a r l z a c i o n , s. f . A c c i ó n ó efecto 
de escarizar . 
Escnr iza i lo , da . p a r t . pas . do E s -
ca r i za r . 
E s c a r i z a r , v . a. C i r . Q u i t a r la es-
cara que se c r i a al r ededo r d é las l l a -
gas, para que q u é d e n l i m p i a s y e n c a r -
nen c o n v e n i e n t e m e n t e . 
E s c a r i z a r s e , v . p r o n . Ser e s c a r i -
zado . 
E s c a r i a , Geog. L . con 12 vec. en 
la p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de 
ü r g e l . 
E s c a r i a d o r , s. m . A r t . H i e r r o á 
modo de nava ja , usado en t r e los peÍ7 
ñ e r o s para p u l i r las g u a r d i l l a s d é los 
peines. 
E s c a r l a t a , s. f . C o m . P a ñ o y t e j i do 
de l a n a , t e ñ i d o de c o l o r ' f i n o c a r m e s í 
no tan sub ido como e\ de la g r a n a . | | 
El co lor s u b i d o ó e n c e n d i d o y fino d e l 
c a r m e s í . || V. Grana f ina . íl p r o v . de 
E s t r . Especie de j i l a n t a . V . Mdkajes. 
[J M e d . E n f e r m e d a d ocas ionada .por el 
e n c e n d i m i e n t o de la sangre , que se m a -
nif ies ta po r unas m a n c h a s negras en 
el c u t i s . V . Escar la t ina . 
E s c a r i u t i n , s. m . Espec ie de es-
car ia t a , deco lo r mas bajo y menos fino, 
que la escar lata p r o p i a m e n t e d i c h a . 
E s c a r i m i n a , s. f. C o m . T e l a de l a -
na, parec ida á la seraf ina , de co lor e n -
carnado ó C a r m e s í . H M e d . E n f e r m e d a d 
eon lag iosa , a n á l o g a al s a r a m p i ó n en 
sus s í n t o m a s y efectos . | | V . Alfom-
b r i l l a . 
E s c a r m e n a d o , da . p a r t . pas . de 
Esca rmenar . 
E s c a r m e n a d o r , s. m . V . ESCARPI-
DOR. 
E s c a r m e n a r , v . a. D e s e n r e d a r , d e -
s e n m a r a ñ a r lo que e s t á en redado y-re* 
vue l to ; como el c a b e l l o , la seda, l ana , 
h i l o e tc . y F i g . Cas t iga r á a l g u n o por 
i l í sco lo y t r av ie so , q u i t á n d o l e el d i n e r o 
ú o i r á s cosas de que puede y suele 
abusar . = Es larar pau la l inament ' e á a K 
g u n o , chupar le ins?f i? ibI tMTicjHee! t u é -
t ano etc . 
E s c a r m e n a r s e , V. p r o n . D e s e n r e -
darse lo e n m a r a ñ a d o . Il Ser e sca rme-
nado. T i e n e r e spec t ivamente las m i s -
mas acepciones que el a c t i v o . 
E s c a r m e n t a d o , da: " p a r t . pas. de 
E s c a r m e n t a r . 
E s c a r m e n t a r , v. a. C o r r e g i r con 
r i g o r , e j e m p l a r m e n t e , de o b r a ó de p a -
l a b r a al que ha e r r a d o , f a l t ado , r e i n -
c i d i d o e l e , para que se e n m i e n d e ; 6 
para que s i r v a á o t r o s de c o r r e c t i v o , 
de sa ludab le a d m o n i c i ó n y e n s e ñ a n z a . " 
II C a s t i g a r á a l g u n o , ó vengarse de é l . 
II Hacer que u n o e s p e r i m e n t e a l g ú n 
d a ñ o en Aína a c c i ó n para que no l a r e -
p i t a . |J F i g . a n t . A v i s a r de a l g ú n r i e s g o . 
( A c a d . ) No r eco rdamos n i u n solo a u -
t o r q u e l o use en t a l concep to , y no 
han sido pocas las obras que hemos 
p rocu rado (eer. || v . n . T o m a r e n s e ñ a n -
za de lo que a lguno ha v i s t o y e s p e r í -
m e n t a d o en si m i s m o , ó en o t r o s , p a -
ra gua rda r se y e v i t a r e l caer en p e l i -
g ros a n á l o g o s , en f a l l a s pa rec idas , en 
cosa que pueda acar rear sens ib les c o n -
secuencias ó d i s g u s t o s ; ' d e s e n g a ñ a r s e , 
a p r e n d e r , aprovechar las l ecc iones de 
la e s p e r í e n c i a , d e l a j u s t i c i a y hasta de 
la ca sua l idad , si ya no es i n c o m p r e n -
s ib le p r o v i d e n c i a d e l A l t í s i m o , aque l l o 
m i s m o que nos parece casual y f o r t ú i -
l o , s i n g u l a r m e n t e en m a t e r i a de p u n i -
c iones ó cas t igos no procedentes de la 
j u s t i c i a h u m a n à . Cuando ,61 d e s e n g a ñ o 
y c o r r e c c i ó n p r o v i e n e de l a desgracia 
suced ida á o t r o , se dice q u e e s c a r m e n -
t a m o j en cabezo a j e n a ; cuando se l o -
ma de nues t ros m i s m o s i n f o r t u n i o s 
y d a ñ o s , se d i ce que e s c a r m e n t a m o s 
en cabeza p r o p i a ; a q u e l l o , como 
m e n o s sens ib le , no hace t a n t a i m -
p r e s i ó n , po r g r a n d e que sea c l a m o r 
E S G A 
al p r ó j i m o , esto, como mas doloro*. 
como que nos afecta.personal ê b r ' 
m á m e n t e , suele quedar indeleble » 
el fondo de l a l m a , y nada es part? i 
b o r r a r l o , si se e s c e p i ú a la m u e r u n 
De los e sca rmen tados n á c e n á te l i i 
cen ios avisados^ de los escarmeiit 
dos sa l en los a r t e r o s ; e l e s c U r m ê n t a á 
busca e l v á d o , ó e l escarmentado «¿o 
to t onoce -el v a d o ; refranes t o t e ^ 
o í r o s a n á l o g o s , i j u e d c n ó t a n c u a r i í o v / 
Icn las esperierreias de los danos'y ira" 
bajos su f r i dos , para e n s e ñ a r e i s " 
de precaver y esquivar b e v i t a r W 
adelante las ocasiones peligrosas l0 
c o m p r o m i s o s I rascendenuies etc; 
Escucn ientorse , v . p ron . sVom 
como r e c í p r o c o , como imperaona tv 
en la pas iva . 
E«ca>-ni icnto, s. m . -E re fec to ik 
esea rmenta r . | | C o r r e c c i ó n , - iosiicji í 
e n s e ñ a n z a e j e m p l a r , d e s í g r í / ^ , 
v i n d i c t a p ú b ü c a ó p r i v a d a . H 6eWü¿í& 
ñ o , p r e v e n c i ó n , av iso , dé scóndu r i ^ s , 
cautela a d q u i r i d a con la a d v í r t é n c J 
ó la e s p e r í e n c i a del d a ñ o error, per! 
j u i c i o , mal efecto etc . que"Dno*Kar¿ 
conoc ido en sus acciones Ó'eii I s s a f é i 
nos. (I Cas t igo , m u l t a , p è n a . - | t p o ^ ^ -
f a m . Hecho vengat ivo, ; fltr<wtda#¿t¿' 
As í se dice por ejemplo": M n g ^ í * ' J ¡ ¿ 
cer u n e s c a r m i e n t o "cotí esoj"c/üdiL 
í l o s que o í í i o r á t a n m í c a i t ó e t c . '- **• • 
E s c a m a d o , «la, pa r t , p á s ¡}( gj_ 
ca rna r . | | a d j . ant." V . Desrabhmio 
E s c a r n a r , a n t . V . DesCÀRNíb, 
E s c a m a r s e , a n t . Y* DesciE-
NARSE. 
E s c a r n e c e d o r , r a . S; El qoVÜ^, 
ce b u r l a 6 escarn io de o I r tí. H adj Que 
escarnece . ' ' " 
E s c a r n e c e r , v . a . Hacer iboÍí^y 
b u r l a de o t r o , z a h i r i é n d o l o conipa]¿. 
b ra s , gestos •<$ acciones injuriosas, 
p r o c u r a r que s i r v a de i r r i s ión , one 
sea (a befa y e l l u d i b r i o de los a í -
m á s e tc . 
E s c a r n e c e r s e . V. p r o n , ' Se puedí 
usar como ref lexivo; se asa como reeí-
p roco , c o m o i m p e r s o n a l y en Ut»*!-
v a , con la a c e p c i ó n de l act ivo ^ 1 
fiscarnecldamente, adv . deriwi-
Con escarnio^ 
. E s c a r n e c i e n t e , p a r t . a. tfe'Es3 
Carnecer. Que escarnece. 
E s c a r n e c i m i e n t o , S. m . EVrSClo 
d - d efecto de escarnecer" ó escarnl-
cerse. 11 V . Escarnio. 
E s c a r a Idamente , adv . de mod. 
a n t . V . EscarNecidamente. 
E s c a r n i d o , da , a d j . a n t . V . D í f 
caunado . II p a r t . pas . de E s c a r m r í ' 
E s r a r n l d o r , r a . a l i t . V . tSCAUSE-
cedor. | j s. m . an l . Escornxdor ís 
a g u a . V . R e l o j de agua. 
E s c a r n l i u l e n t o , an t . V . Esc&iT-
NIO. ' •• .* -
E s e a r u t o , s. m . B u r l a , befa, . - i fr^ 
s ion , chacota , mofa y menospreefo 
que se hace de a l g u n o con p a l w r i ^ 
ges t i cu lac ior ies , a d e m e ñ e s ó actos i n -
j u r i o s o s y depres ivos ; con dichos s u -
c á s t i c o s , m i r a d a s i r ó n i c a s , demostré-. ' 
c iones r i d i c u l a s para el que es objeto 
de e l los e tc¿ H M o d . adv. a n t i A eitar--
n i o 6 en e s c a r n i o ; por e s c á r n i o , , por-
i r r i s i o n , p o r a t rôz . í sangr ien ta burls,, 
m o f a ó in famante desprec io . E l escif-, 
n io es s iempre despr 'eciativo. 
E s c a r n i r , an t . V . Escarnecer 
E s c a r n i r s e , a n t . V. Escarne-
cerse. 
E s c a r o , s. m. I c t i o l . Pez delicado, 
que anda por lo c o m ú n en t re esefr 
l í o s , y se ha l l a j u n t o á la is la de Esr 
C á r p a n l o y en t r e . G a n d í a y Rodas. ¡F 
E l q u e t i ene l o s p i é s y t o b i l l o s t ò m -
dos y pisa m a l . ( A c a d . ) | | .Geog. È 
c o n 45 vec . en la p r o v . y didc 4e 
L e o n . , 
E s c a r o l a , s. f . A g r . Planta llpr-
•tense / F a m i l i a - d e las c h i c o r á c e a s , con 
hojas en teras y recor iadas , flores bw-
les y en p e d ú n c u l o s 6 p i ecec í l l o s . Cul-
l í v a s e en 1as huertas^, y se coine^f-
n e r a l m e n l e en ensalada. || Especie,»» 
l echuga , con las hojas verttcales-ypr*-
v i s t a de agui jones , ü F i g . Nombre s** 
se d i d á la va lona a l e c h u í a d a , eDlo! 
m e j o r e s t i empos de su uso, y que "»M 
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a ñ o s ha caducado. 
eaearolado, da . p a r t . pas . de Es-
carolar, il ad j . L o que l i ene r o l o r d e 
escarola, c u a n d o e s l á c u r a d a . || Lo que 
e s l è rizado como la escarola. A m b a s 
acepciones son de la A c a d . 
EacarolHr, v . 9. V . Alecqogar. 
EsjtArolcro, ra, , s. Vendedor de 
escarola. 
E s c a r ó t i c o , ca . ad j . M a t . m é d . 
Calif icación de las sustancias capa -
ces de p r o d u c i r escara en los t e j i -
dos. -
E*.car«z, Geog. V . con 1 0 2 vec. en 
l a p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de r a m -
plona. -
E s c a r p a , s. f. £1 decl ive á s p e r o 
de cua lquier t e r reno , ¡j F o r t . E l plano 
incl inado que forma la m u r a l l a del 
ç u e r p o p r i n c i p a l de una plaza, desde 
«1 cofdor* hasta el foso y co i u ra escar-
pa; â eKpIano t a m b i é n opues tamente 
i n c l i n a d o , í ( u e fo rma el m u r o - q u e sos-
t iene las t i e r r a s de l camino cub i e r t o . 
|[ A r q . T o d o lo i jue una pared se le-
van ta apartada de ( a p l o m a d a , f o r m a n -
do con el suelo u n á n g u l o que no p a -
se de 139 g r a d o s . = La i n c l i n a c i ó n de 
la cara de una pared cuando va men -
g\iando su grueso á m e d i d a que sube 
mas a r r i b a . 
, Encorpoiio, da. a d j . L o que t i ene 
escarpa, como u n plano i n c l i n a d o . (A* 
cad.^ ü D í c e s e de' las rocas, r i scos , pe -
ñ a s c o s , p u n t a s descollantes e tc . que 
aparecen 6 ( i g ú r a n como cor tadas á 
pico sobre los empinados montes y 
fragosas sierras que les s i r v e n de base, 
especialmente en p o e s í a . T ó m a s e t a m -
bién una e sca rpada roca* por to m i s -
mo que pelada, á r i d a , desnuda de ver-
dor y-de vt í jc tücioj i , s i n pos ib le s e ñ a l 
de l o z a n í a e tc . |[ pa r t . pas. de Escar -
par. 
E s c a r p a r , v . a. A r t . L i m p i a r , ras-
car j raspar m a l e r ias y labores de es-
cu l tu ra 6 (a l ia , por med io de l i n s i r u -
men lo l l amado a n t i g u a m e n t e escarpe-
lo , ó de l que hoy se l l ama , e s c ü f i n a . 
| j M i l . Cor ta r una m o n t a ñ a ó t è r r e n o , 
p o n i é n d o l o en plano i n c l i n a d o , como 
el que forma la m u r a l l a de una f o r i i -
ficacion. II Ca rp . L a b r a r los e s t r e -
m o s d e d o s maderos en corles o b J i « u o s 
ó diagonales r e c í p r o c a m e n t e opuestos , 
para u n i r l o s ó empa lmar lo s de modo 
que fo rmen una sola pieza. 
E s c a r p a r s e , v . p r o n . Ir p o n i é n d o * 
se n a t u r a l m e n t e en plano . inc l inado a l -
gun i c r r c t i o , como si se bubiese c o r -
lodo de i n t e n t o . | j Ser escarpado. . 
Escarpo , s. m . . Ca rp . E l cor te 
oblicuo que se da á u n made ro para 
empalmar lo en o t r o . = l i l e m p a i m e de 
dos maderos que se ú n e n . d e este m o -
do. [I A r q . V . Escarpa. 
E a c a r p d a d o , da. p a r t . pas. de 
Escarpelar . 
E s c a r p c l a r , V. S- an t . C i r . A b r i r 
con el escarpelo una l l a g a d he r ida , 
para cu ra r l a mejor . 
EMcarpcliki-Mf, v . p r o n . an t . Ser 
abier to con escarpelo, ó ser escarpe-
lado. 
« s c n r p c i o , s. m . I n s t r u m e n t o de 
hier ro , sembrado de m e n u d o s diente- , 
ci l ios, para uso de c i ru j anos , c a r p i n -
teros, en ta l ladores y escul tores; con 
él l i m p i a n , r á e n , r á s c a n , r á s p a n etc. 
las partes, piezas ó cosas de sus r e s -
pectivos come t idos . 
Bscarp ia . s. f. Cia» o de cuya c a -
beza sale una e s p e c i é de codi l lo que 
sirve' para detener lo que.se cuelga en 
él. U t i l de "hierro en cuyo es t remo su-
per ior tiene una especie- de a n i l l o p a -
ra colgarse y en el i n f e r i o r d o s , t r e s , 
cuatro ó mas ganchos , que se usa en 
algunas .p rov inc ias para, colgar carne , 
curada y ot ros usos, |t p i . G e r m . Las 
^ j a s . . - • . 
EMcitrptadero, s. m. . . Abrazade ra 
de l l an ta de b i e r r o á m a n e r a r d e ' a r g o -
l l a . . .- . 
E s c a r p l a d o , da. p a r t . pas. de^Es-
carpia,-. • ' 
•Escorpiador, s . m . a n t . V . E s c a r -
pidor, s e g ú n la A c a d . 
Eücarplar , v . a. a n t . Clavar co t í 
escarpias. H Colga r de escarpias 6 de 
una escarpia. 
Escurptarse , v . p r o n . a n t . Ser.es-
ca rp iado . | | Colgarse una cosa de una 
escarpia. 
E s c a r p i d o r , s. m . Peine cuyas 
puas son mas l a rgas , gruesas y raias 
que >los o r d i n a r i o s ó comunes : s i r v e 
p r i n c i p a l m e n t e para desenredar el ca-
b e l l o . 
E s c a r p í n , s. m . Especie de zapato 
de una suela y de una cos tu r a . ¡¡ .Cal-
zado i n t e r i o r de es tambre ú o t r a m a -
t e r i a , para a b r i g o de l p i é . || P o r deseos 
ó f a l t a de chap ines p u t e à m i •gato 
unos escarpines ; re f r . que se usa cuan -
do por corecerse de una cosa ú t i l , c ó -
moda ó e legante , se suple con o t ra co-
m u n m e n t e r i d i c u l a . 
E s c a r p ion, ( E n . ) M o d . a d v . a n t . 
En f i g u r a de escarpia . 
E s c a r r a m a n c h o n e s , ( * , - ^ m o d . 
adv. f a m . p r o v . de A r . V. Á Horca-
jadas. -
E s e n r r l l l h , Geog. L . con 39 ó 4 0 
vec. en la p r o y . de H u e s c a , d ide . de 
Jaca. 
E s c a r C , Geog. L - con 16 vec. en la 
prov'. de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de Ur* 
S«l -
E s c a r t i u , Geog. L . con 2 8 vec. en 
la p rov! de Huesca, d i ó c . de Jaca. 
E s c a r z a , s. f. Ve t . L a her ida c a u -
sada en I.os pies ó manos de las caba -
l l e r í a s , por haber en t r ado en el las y 
l legado á lo v i v o de la carne a l g ú n 
cuerpo e s t r a ñ o , como una ch ina ó co-
sa • semejante . = A b e r t u r a ó i n c i s i o n 
ejecutada con i n s t r u m e n t o , para d e s -
c u b r i r a l g ú n t u m o r ó pus que ha c a u -
sado la u l c e r i l l a ó c o n t u s i o n que se 
halla en las pa lmas de l a n i m a l , por la 
mala a p l i c a c i ó n de la h e r r a d u r a . 
E s c a r z a d o , d á . p a r t . pas . de E s -
c a r i a r . 
Escarbador , s. m . bdL T i r a d o r , 
d i sparador . ( A c a d . ) 
E s c u r z a d u r a , s. f . V. Escarza-
MIESTO. 
.Escarzamfento, s. m . E l a c t o , ó 
el efecto de escarzar. 
E s c a r z a n o , a d j . m . A r q . E p í t e -
r o apl icado al arco cuya c u r v a es m e -
nor que el s e m i c í r c u l o . 
E s p a r z a r , v . a. E c o n . r u r . Cas t ra r 
las-colmenas por el mes de f eb re ro . 
Ettcurzarse, V. p r o n . Ser escarza-
db. 'n v . Padecer de escarza a l g u n a ca-
b a l l e r í a . 
i j s c n r z o , s. m . E l pana l í i n . m i e l 
que se hal la en la co lmena algo negro 
y verde . | j L a o p e r a c i ó n y t i e m p o de 
escarzar ó cas t rar las colmenas. U M a -
te r ia fungosa que nace en los t roncos 
de los á r b o l e s , y de la cttal se suele 
hacer yesca. | | Ve t . En fe rmedad que a-
taca á las c a b a l l e r í a s : cqpsiste en c e r -
rarse el casco, de modo que los l a t o -
nes, van r e u n i é n d o s e , p rog re s ivamen te 
y estrechando la r a n i l l a hasta que el 
a n i m a l no puede m a r c h a r s in un grao 
d o l o r , lo cual se echa de ver en l a c o -
j e r a c ó n s i g u í e n t e . 
E s c á s , Geog. L - con 16 vec . en la 
p r o v i d e L é r i d a d i ó c . de la Seo de ü r -
g e L = E . con 40 vec. eo l a p r o v . de 
Huesca , d i ó c . de Jaca . , . 
Escasantentc , adv . de m o d , ' Con 
escasez. | | Coa d i f i c u l t a d . 
E s c a s e a d o , da . . p a r t , pas^ de E s -
casear. 
E s c a s e a d u r a , s. -f. La" a c c i ó n ó e-
fecto do escasear. I t V . Escasez. . 
E s c a s e a r , v . a. D a r p o c ó , de m a l ^ 
gana y haciendo desear lo i q u ¿ ' s e _ d a . 
II A c o r t a r , cercenar / . r e d u c i r , d i s m i -
n u i r . \\ A h o r r a r , escusar. ) l y . n . A n -
dar escasa a í g u n á cosa, ser rara,, no a -
b u n d a r ; no bas tar ; f a l t a r , I r 4 menos ; 
echarse de ver , dejarse conocer l a es-
casez d e - a l g o e t c . , - s e g ú n el caso. | | 
A r q . Hacer u n rehajo .en uit s i l l a r que' 
se h á de m a c h i e m b r á r con^ o t r o ; c o r -
l a r l e en cor te de v e r e n g e ñ á ; 6 bíei|i q u i -
t a r l e , i g u a l m e n t e que- á ,uh m a ç t e r p , 
u i j a de sus ar i s tas para, hacerle . ^ a 
c h a f l á n , ¡j F r a s . Escasear los hombres 
de 6 ieVi"haher pocos en el rhundóT ser 
m u y raros en l a s o c i é d a d . 
Eseasear i sc , v . p r o n . No darse 
c o m p t i d a m e n t e í o p r e c i s o , s e g á r s e l o 
p u n t u a l necesario, uno á s í m i s m o , co-
m o el avaro , ó dos ó mas en reciproT-
c idad de mezquino t r a i o , de r u i n c o r -
respondencia etc. II Ser escaseado. 
E s c a s e r o , r a . ad j . an t . D e c í a s e de 
la persona que escasea. S e g ú n la A c a -
demia no es an t icuado . || an t . Parco, 
sob r io , f ruga l etc. | | an t . Mise ro , h i e z -
q u i n o , c u t r e , c ica te ro , • t a c a ñ o , r u i n , 
pa rv í f i co e tc . 
Escasez , s. f . Poquedad , r e d u c -
c i ó n , d i m i n u c i ó n , fal ta de a lguna cosa 
no abundanc ia , ausencia ó c a r e s t í a ' d e 
e l l a , o ra sea de s i e m p r e , ora c o n t r a i o 
r egu l a r y acos tumbrado , en cuyo caso 
se va no tando po r lo c o m ú n en baja 
g r a d u a l y p r o g r e s i v a , con l e n t i t u d de -
c rec i eme ; como la escasez de g ranos , 
de a g ú a s e t e , || C o r t e d a d , m e z q u i n d a d , 
m i s e r i a ó p a r s i m o n i a y m a l en tendida 
e c o n o m í a con que se nace a lguna c o -
sa. II Cua l idad d é l o escaso. | | B revedad , 
poca es lens ion , poca d u r a c i ó n ; como 
la escasez d e l t i e m p o e le . 
E s e a s c z a , ant . V . ESCASEZ. 
CMcas í s in ian ieute , s up . de esca-
samen te . 
E s c a s í s i m o , ma. sui>. de escaso. 
. Escamo, s a . "adj. C o r t o , poco, r e d u -
c i d o , l i m i t a d o , en p e q u e ñ a can t i dad 6 
v o l u m e n e le . | | F a l t o , c o r t o , no cabal 
no c u m p l i d o , no c o m p l e t o , no c o l m a d o , 
no e n t e r o ; v . g . Cinco p i é s escasos, 
siete v a r a s escasas de l i enzo c r u d o , 
c u a t r o leguas e s c a s a s t l c || M e z q u i n o , 
ap re tado , p a r s i m ó n i c o , nada l i b e r a l 
n i dadivoso, que l l é v a la e c o n o m í a a -
h o r r a t i v a hasta el es t remo de la mise -
r i a . | | Demasiado e c o n ó m i c o , p u n t o 
menos que mise rab le . ] | Loe . f a m . E s -
caso de p a l a b r a s : el que habla p o c o . = 
de c o m i d a y b e b i d a , (cuando no es por 
t a c a ñ e r í a , como el l icenciado Cabra) ; 
pa rco , sobr io , f r u g a l , moderado y c o n -
t e n i d o en los na tu ra l e s •é i m p r e s c i n -
d ib l e s apet i tos . ¡I de bienes de f o r t u n a ; 
pobre , fa l to de recursos . | | de t a l e n t o ; 
negado, r u d o , de poca c o m p r e n s i ó n , 
de cor tos alcances., fa l to de mediana 
capacidad e le . | | de luces; i g n o r a n t e , 
fa l to de conoc imien tos , de es tadios .e tc-
Por este m i s m o es t i lo figura m u c h o el 
ad je i ivo escaso, s e g ú n la m u l t i t u d de 
sus tant ivos á que se puede u n i r c a l i f i -
c ando . 
E s c a t i m a , s. f. a n t . F a l t a , defecto , 
baja , m e r m a , d i m i n u c i ó n en a lguna 
cosa. 11 P o r c i ó n ó par te i n t e g r a n t e sus-
t r a í d a .de u n todo . 
Escat imado, da. a d j . Escaso, d i -
m i n u t o , f a l t o , defectuoso. 11 pa r t . pas. 
de E s c a t i m a r . 
E s e a l i i u a d o r , r a . s . ,E l que esca-
t i m a . | j a d j . M í s e r o , m e z q u i n o , que es-
casea lo necesario. 
E s c a t i m a r , v . a. Cercenar, escasebr, -
r e d u c i r , d i s m i n u i r lo que se t i ene que 
dar 6 es fuerza ceder , a c o r t á n d o l o es-
t u d i a d a m e n t e todo lo pos ib l e . [| a n t . 
Reconocer , ras t rear y m i r a r con c u i d a -
do a lguna cosa. ( \ c3 .d . ) | | V i c i a r , a d u l -
t e r a r y depravar el s en l i do de tas p a -
labras y de los escr i tos , t o r c i é n d o l o s , 
l e r j i v e r s á n d o l o s , v i o l e n t á n d o l o s é i m -
t e r p r e t á n d o l o s m a l a y perversamente 
con s in ies t ros fines y d a ñ a d a s i n t e n -
c iones . II Negar par te de lo j u s t o , d a n -
d o l o d e m á s forzosamente y con t r a t o -
da v o l u n t a d . 
E s c a t i m a r s e , y . p r o n . Se usa, res-
p e c t i v a m e n t e , como r e f l e i i v o , como 
r e c í p r o c o , como i m p e r s o n a l y en la s ig-
n i f i c a c i ó n pasiva de las acepciones e s -
pecificadas en-el a c t i v o . 
Escat imosamcute , adv . de m o d . 
Mal i c io samen te , d o l o s a m e n t e , c o n a s -
t ç c i a p é r f i d a ó d e m a l g é n e r o etc. | | an t . 
C o n e s e a t i m a . 
Edcattmoso, s a . a d j . M a l i c i o s o , d o -
l o s o , f á l s o , p é r f i d a m e n t e a s tu to , ¡j M i -
se rab le , m e z q u i n o , r u i n , i ndecen te . 
S u s i a n l í v á s e ' e n la t e r m i n a c i ó n m a s c u -
l i n a , y mas á m e n u d o en p l u r a l . 
EacAtointa, s. f . H i s t . L e y . r o m a n a 
decre tada en, una- é p o c a , i n c i e r l a ( pes'o 
a n t e r í o r Ã C i c e r ó n , . b a j o los a u s p í e w s 
de E s c à t i n i o A n c i a n o , t r i b u n o de l pue -
b l o . Por e l la se condenaba a l pago 
de cierta" m u l t a á los infames p e -
derastas y otros c r i m i n a l e s convictos 
de haberse abandonado á d e s e n f r e n a -
das pasiones con t ra el ó r d e n m i s m o d e 
la na tu ra l eza . S e g ú n la g ravedad d e l 
1 d e l i t o , as i aereria la pena, h a c i é n d o s e 
t a m b i é n en c i e n o s casos e s t ens ivahas -
1 ta la cap i t a l ó de m u e r t e . O t r o s a u t o - ' 
i res, con menos fundamento. , l a l l á r n a n 
« . S c a n t i n i a » , d e r i v á n d o l a de u n t a l 
Scan t in io , que dicen f u é el p r i m e r d e -
l i n c u e n t e cast igado por aquel la clase 
de c r í m e n e s nefandos, t o r p í s i m o s , c o n -
t r a n a t u r a m . 
E s r a t o f a s l H O , na. a d j . E n t o m . Que 
se a l imen ta de e s c r e m e n t o s . — J í s c a t o -
f a g i n a s , s. f. p l . T r i b u de la f a m i l i a de 
los d i p l c r o s m i o d a r i o s m a l a c ó s o m o s . 
Esoató fa t to , gfc. í d j . E n t o m . Que 
se a l i r a e n l a d e e s c r e m e u t o s . | | s . m . G é -
nero de d í p t e r o s . 
Esea tó f l i o , la . adj . H i s t . na t . Que 
crece ó que •vive -en los e s c r e m e n t o s . « : 
E s c a t ó f i l o s , s. m . p l . S e c c i ó n de la t r i -
b u de los d í p t e r o s m ú s c i d o s , que c o m -
prende todos los insectos que v i v e n en 
los escrementos . 
E s c a m l s a , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
insectos d í p t e r o s , que v i v e n en los es-
c r e m e n t o s . 
Escatomisldo, da. a d j . E n t o m . Qua 
se parece ó asemeja ó una escatomisa . 
= E s c a t o m i s i d o s , s. m . p l . F a m i l i a de 
insectos d í p t e r o s , cuyo t i p o es e l g é n e -
r o escatomisa.. 
E s c a i o p s a , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
insectos d í p t e r o s , de la f a m i l i a de los 
h i d r ó m e o s , que c o m p r e n d e dos espe-
c ies . 
E s e a t r o n , Geog . Y , pon 500 vec . en 
la p r o v . y d i ó c . de Zaragoza . 
E s c a u p l l , s. m . H i s t . Especie de 
sayo de a rmas que u s á b a n los a n t i g u o s 
me j i canos , hecho de tela de a l g o d ó n 
acolchada, para defenderse de las fle-
chas, m e j o r t a l vez qae p u d i é r a n con 
una coraza ó p e l o , donde se embotasen 
las aguzadas pun ta s . Un re sgua rdo pa -
recido á este s o l í a n l l e v a r , en muchas 
ocasiones los cabal leros de la edad m e -
d i a , y a u n los s imp le s soldados, deba-
j o de la co la de m a l l a , á f in de que los 
botes de lanza y espaldarazos r e c i b i d o s 
en a lguna re f r i ega , no a s e n d e r e á s e n 
t an to su ya bastante asendereado y m a -
l ido cue rpo . 
E s c a u r o , s. m . E n t o m , G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s , de la f a m i l i a de 
los l u c í f u g o s . 
E s c a v a , s. f . A $ r . A c c i ó n ó efecto 
de escavar. 
Escnvac ion , s. f. E l ac io 6, é l efec-
l o ' d e escavar, en la p r i m e r a a c e p c i ó n 
de l ve rbo . | | H o y o ó a b e r t u r a que se 
p rac l i ca en la t i e r r a con u n fin d a d o . 
Escavado, du. p a r t . pas. de Esca-
v a r . II Hoyo , cav idad , fosa, hueco m a s 
ó menos p ro fund i zado . 
t E s c a v a d o r , r a . s. E l que escava. 
Usase t a m b i é n como ad j e t i vo . . 
Escavadura^ an t : V . EsCAVAcroN. 
Escavamlento , s. xa. V . E s c a v a -
CION. 
E s c a v a r , v . a. A b r i r hoyos , fosas, 
cuevas , p rp fupd idades ; i r q u i t a n d o par-
t e de la masa de a lguna cosa s ó l i d a , i r 
a h u e c á n d o l a y d i s m i n u y e n d o su g r u e -
so hacia u n p u n i ó cen t r a l dado , o t j e l o 
de la cavidad proyectada y l levada á 
t é r m i n o con mas ó menos p e r s e v e r a n -
c ia , a s idu idad é i n t e r é s . |] A g r . Descu-
b r i r y q u i t a r ó r emover la t i e r r a de a l -
rededor de las p lan tas , con e l o b j e t o d e 
beneficiar las-
Escavavse , V. pron.- Se usa c o m o 
i m p e r s o n a l , por hacerse escavaciones ó 
huecos e tc . , y en la pasiva, ó , por ser 
escavado. 
E s c a y o l a , s. f. A r t . C o m p o s i c i ó n 
hecha de yeso de espejuelo y co la , c o » 
la c u a l s u é l c n c u b r i r tos escul tores las 
estatuas de es tuco, para qae, d á n d o l e s 
luego c o l o r i d o y p u l i m e n t o , p a r é z c a n 
fabr icadas de p i e d r a . . 
É s e a z a r í . ad j . a n t . V . Escarzano. 
Esenzpnndo, d.*. ad j . A r q . D e c í a s e 
a n t i guarnen te te d e l arco r eba jado . 
E s c c e a c b u l , s. m . B o l . N o m b r e de 
una p l an ta de A r a b i a , cuyo t a l l o es ba -
j o y nudoso . 
Escedente , p a r t . a. de. Esceder . 
Que escede. Ú s a s e como s. y ad j - . ) )» ' , 
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m . M i l . El of icial su per m u n e ra r i o , en 
sil 'uacioii . 'de r e e m p U í u , ú o t ra a n á -
loga , 
E s c e t l c i ' , v . a. Ser u n o l i j e l o c u a l -
qu ie ra mas grande y no tu l i i c en a l g u -
na l inea que o t ro con q u i e n se com|>a-
r a ; aventa ja r lo , s u p i T a r l o , v ence r lo , 
de jar lo a t r á s en la c u a ü i J a d ó cosa cues-
t ionab le e le . se^'Uti el caso. Y al decir 
ob je to , ya se e n t e n d e r i que c o m p m i -
demos persona ó cosa.en los fines de 
la a c e p c i ó n , como m a i f v i a s r e s p i d i v a -
mente comparab les , s e g ú n los o s o s es-
tab lec idos . ¡I Sob re sa l i r , d i s t i i i p u i r s e 
n a t u r a l m e n t e en t re o t ros , o u m m e no. 
medie c o m p a r a c i ó n , por ia supei iurt-
l U d m i s m a del ob je to sobresa l iente . |¡ ' 
Sobrepasar , t raspasar , pasar, c s t r a l i -
m i t a r , ó salhs-e de los l í m i t e s , de los 
i é r n a i n o s , de las l í n e a s ó demarcac iu -
nes regulares , na tura les , o r d i n a r i a s , 
establecidas, | )rel i jadas á una cosa; los 
deberes y a i n b u c i m i e s mora les , l ega -
les, c iv i l e s , p o l í t i c a s , re l ig iosas etc . , 
c o m e t i e n d o , uasg res iones , desborda-
m i e n t o s de au tor idad . ' abuso de j u r i s -
d i c c i ó n , de poder , cuyo a r b i t r a r i o en-
sanche se p rocura . 
E t c e d e r s c , v. p r o n . Traspasar los 
l í m i t e s r egu la res de lo j u s t o , de lo l i c i t o ; 
de la m o d e r a c i ó n , del decoro , del d e -
ber; hab la r lo que no se del>c, lo que 
puede ofender á o t r o , lo que convenia 
cal lar ; atreverse de palabra ó de obra 
etc . II Se usa como reciproco, como i m -
personal , y en la pasiva, se^un c o n -
venga al uso de las acepciones del ac-
t i v o . (I f ' ras . fani-Escederse a s i m i s m o ; 
luc i r se a l g u n o m u c h o masde lo quese 
esperaba de e l ; liacer el que t iene a d -
q u i r i d o g ran n o m b r e ó fama por su 
m é r i t o ó t a len to p a r t i c u l a r , a lguna co-
sa que aventaje á todo lo que se le 
h a b í a v i s t í i hacer hasta entonces . 
' Bífcceliilgirt, s. f. Pa lo! . Dolor que 
t i ene su asiento en el m u s l o . 
K « c c I f » » « J j i , s. f- L a supe r io r c a -
l i d a d ó bondad que cons t i t uye y hace 
d igna de s i n g u l a r aprec io y e s t i -
m a c i ó n en su g é n e r o a lguna co;,a. || 
S t Jper ic r i t iad , s ü p r a m a c i í ) . ventaja ó p -
t i m a . |¡ T r a t a m i e n t o de respeto y cor-
t e s í a , que se da á a lgunas personas 
por su d i g n i d a d ó empleo . H i s l . E l l í -
t u l o 6 t r a t a m i e n t o de escelencia, solo 
se da l ia a n t i g u a m e n t e á las personas 
de s a n g r c r c a l ; p a s ó d e s p u é s á los e m -
bajadores , y en la ac tua l idad se da á 
los Grandes de tíspaüa, t í t u l o s , m i n i s -
t r o s , generales , consejeros, cabal leros 
de ó r d e n e s d i s t i n g u i d a s , agraciados 
con la g r a n cruz etc. j] h l v á . adv . P o r 
escelencia; V- POR antunomasu . an t 
V. Escki.enthiujínte. T a m b i é n se usa 
esta voz como s u s t a n l i v o mascu l ino ; 
v . g . P o r a h í v a u n escelencia etc . 
E x c e l e n t e , ad j . S u p e r i o r , e m i n e n -
t e , sobresal iente en b o n d a d , m é r i t o , 
e s t i m a c i ó n ó va lo r entre lascosas bue-
nas de su m i s m a especie; descol lante , 
d i s t i n g u i d o , dotado de s u p r e m a e í a e n 
su g é i i e r o , en su l í u e a l leno de esce-
lenc ia . ¡| M u y bueno , m u y g ra to , ó p t i -
m o , ff O e J i c i o s í s i m o , d e l i c a d í s i m o . | | 
Grand ioso , s o b e r b i o , t n a g n í l i c o , s o r -
p r e n d e n t e , a d m i r a b l e , a l t a m e n t e n o -
tab le , jj Perfecto, acabado , c o m p l e t o , 
c u m p l i d o etc. ¡¡ l í i en d i spues to , cons -
t r u i d o á p rueba , a r t í s t i c a m e n t e t r a b a -
jado ó e laborado e t c . ; s e g ú n los m u -
c h í s i m o s casos en q u e s e s e p u e d e u s a r 
con referencia á cosas ó á personas, 
li Moneda de oro que en lo a n t i g u o 
v a l í a dos castel lanos. (Acad . ) S u p o n e -
mos que lo t e n d r á por sus tan t ivo en 
esta a c e p c i ó n , aunque no lo espresa. 
¡I de l a g r a n a d a ; m o n e d a de o ro que 
se l a b r ó en t i e m p o de los reyes C a t ó -
l icos ( 'Fernando c I s a b e l ) , cuyo va lor 
era de once reales y u n m a r a v e d í , y 
cor respondia à t resc ien tos y se tenta 
y cinco m a r a v e d í s . D i ó s e l e este n o m -
bre por t ene r , en t re o t ros adornos y 
d i s t i n t i vos , una granada a c u ñ a d a . 
Esceleutemei i te , a d v . de m o d . 
Coa escelencia; de una m a n e r a esce-
lent'e. j 
Exce l en t ía tmo , m n . adj. s u p . de ; 
e tcs l sn te . \\ E p í t e t o cor respondien te á 
¡ a s personas que» por cua lqu ie r c o n - ; 
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r e p t o j l i é n e n I r a l a m i e n U de esce len-
c i a , y con el cua l comunmenXe se en-
c a b È / a n los t é r m i n o s de c o r t e s í a s e ñ o r , 
s e ñ o r a ; v . g. B l e s c e í e n t í a i r r t ó s e ñ o r , 
(a e see len i i s in ia s e ñ a r a ; a lguna vez 
se posprnie t a m b i é n ; v . g . S e ñ o r esce-
l u n t í s i m o . . 
( ¡ s c c i c i a d o , d » , an t . V. Malvado. 
t i M v r l c t i v h c o Cvcc lodr l tc , s. f. 
P a t o l . V. Corea. * 
KmccIíod , s. m . E n t o n i . G é n e r o de 
insectos h i m e n ó p l e r o s , que c o m p r e n -
de muchas especies. 
Kweelitii, s. f. M i n e r . P iedra figu-
rada, b l a n q u i z c a , que i m i t a una p i e r -
na I l u m i n a . 
Kwccloporo, s. m . E r p ç t . G é n c ç o 
d é r ep t i l e s saur ianos . 
Ktt c c l u n men te, adv . de m o d . Con 
e - ce l s i t ud , de n n m o d o eseelso, a l ta 
y clevadainen'te e tc . 
K M c u l a U u d , s. f. C u a l i d a d de lo es-
ceiso: II S u b l i m i d a d , escelencia. m a g -
ni l ice . c ia . V . Celsitcis . J) S u b l i m e a i -
l e í a . La A c a d . da p o r - a m i c u a d a - e s i a 
vú'/.. que def ine: « s u m a a l i e z a . » 
Esee l so , Ha . ad j . M u y elevado, a i -
Ip , eminen te , eseelenle , s u b l i m e , s u -
pe r io r , s u p r e m o , augus to , g randioso , 
magn i f i co , m i r í f i c o , e tc . seg im el sus-
l a n t i v o á que se j u n t e . ¡¡ F i g - Se usa 
por e log io para denotar- la s i n g u l a r es-
celencia de la persona ó cosa á queso 
i ipl iea,") ' asi se d ice : escelsa ma je s t ad , 
á n i m o a í c e l s o . (Acad . ) l i s . m ; por a n -
t o i i o m ^ i a y con el a r t í c u l o e l , an t e -
puesto, Dios , el A l t í s i u m , el s e ñ o r de 
todo , el Soberano de l U n i v e r s o , el rey 
del c ie lo y de la t i e r r a etc. 
Esectm, s. f. La par le i n t e r i o r d e í 
t ea t ro , s i tuada al f rente de los espec-
tadores y o p o r t u n a m e n t e decorada con 
a r reg lo al asunto representado, sobre 
la cua l j u é g a n ó d e s e m p e ñ a n sus res -
pect ivos p a p d c s los actores y a d r i c e s 
¡je los g é n e r o s d r a m á t i c o , c ó m i c o , l í -
r ico e l e , que l á n t o s a r t i s t a s , p r o d u -
cen en sus d i s t i t u o s e l emen tos . || E l 
s i t io ó tablado pa rod iando fondo y 
perspect iva t e a t r a l , donde r e p r e s é n i a n 
j d e r l ó m a n los c ó m i c o s de la l egua , 
los af icionados, los vola t ines , m í m i c o s , 
j u g l a r e s y ot ros farsantes ó scudoar -
t jslas por el e s t i l o ; en cuyo n ú m e r o 
son do contar s o g u i a m c n l e , q u h á con 
merec ida p re fe renc ia , ¡os per ros doc -
tos, los monos sabios y o t r o s i n t e l i -
gentes m a m í f e r o s de n o m b v a d í a e s c é n i -
ca d o c u m e n t a d a con i i i í i n i t o s y p o r t e n -
tosos hechos. II El edi f ic io en que se re-
presentan composic iones d r a m á t i c a s , 
tan i n f l u y e n t e s en el progreso de la mo-
r a l i d a d y de la c iv i l i zac ión ' . V . Teatuo. 
y Aque l l a par te de u n a c o m e d i a , d e u n 
d rama etc . , en que h a b l a n unas m i s -
mas personas, s in que se r e t i r e n i n -
guna , n i salga o t r a de nuevo ; 6 b i e n ; 
cada una de ias par tes d ia logadas en 
que se s u b d i v i d e el acto ó los a c í o s 
de a lguna pieza ó c o m p o s i c i ó n t e a t r a l 
i cp re se iHab le , para el m e t ó d i c o enca -
denamien to y p r o g r e s i v o desa r ro l lo 
del asunto , p a r t i c i p a c i ó n a l ternada de 
sus pe r sona j e s , c a m b i o s , per ipec ias , 
efectos o p o r t u n a m e n t e t r a í d o s etc. || 
por est. F i g . L a sociedad , el m u n d o , 
cua lqu ie ra p o s i c i ó n en que f igura u n 
i n d i v i d u o bajo este ó el o i r o concep -
t o ; la ca r re ra que se e m p r e n d e etc . 
As í t enemos escena c i v i l , m i l i t a r , r e -
l i g iosa , forense, p o l í t i c a , p e r i o d í s t i c a , 
p n r i a m e n t a r i a e t c . , como otras tantas j 
t abk i s en que se representa el s i n u ú - i 
m e r o de comed ia s , t r a j e d i a s , s a í n e t e s , 
ó p e r a s , ba i l e s y d e m á s e s p e c t á c u l o s 
del g r a n t ea t ro s o c i a l , que l l a m a m o s 
m u n d o , ve rdadera casa de locos, d o n -
de figuran como actores y espectado-
res á la vez. ¡l L a cama y choza he -
cha de r amas ; s e g ú n la A c a d . || C u a l -
q u i e r suceso, c u a d r o , paso etc . mas" 
ó menos i n t e r e s a n t e , ora de l g é n e r o 
c ó m i c o , ora del t r á g i c o y de todos los 
g é n e r o s p o s i b l e s , que o c u r r e en las 
m u n d a n a s v i c i s i t u d e s de s i e m p r e ; a s í 
dec imos , por ejemplo-, v a y a u n a esce-
tm qtte o c u r r i ó en t a l p a r t e : hemos 
p resenc iado u n á escena t e r r i b l e ; e r a 
de ve r l a escena que t u v o l u g a r a l 
despedirse e l p a d r e de sm n u m e r o s u y 
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desconso lada f a m i l i a e l e . Hay esce-
nas que m á i a u ^ o t i a s ( ¡ u e a n i m a n , es-
tas que a l e g r a n , aque l l a s que hacen 
d e s l e n i l l l a r de r i s a , y no f a l l a n m u y 
prop ias para desesperar de rabia ; l o -
do s e g ú n los ca rac te res , genios , n a t u -
r a l i z a s , c o n d i c i o n e s , c i r c u n s t a n c i a s , 
con t ingenc ias , even tua l idades , g u s -
tos, a^emuras e le . |] E r a s . P o n e r en 
escena: represen ta r a l g u n a C o s á . = 
Ponerse en escena; sa l i r á las t a -
blas. F i g . Ponerse en e v i d e n c i a , en 
descub ie r to , a la censura p ú b l i c a ó 
p r ivada . = A p a r e c e r en l a escena; .em-
pezar á figurar en a l g ú n puesto e tc . 
E x c e u l i r i o , s. m . E l local de la es-
cena, en los t ea t ros ; el s i t io en que es-
t á n las decoraciones , la m a q u i n a r i a e tc . 
Kf*oéii¡co, c»- a d j . Propio de.la es-
cimib , que pertenece ó se ref iere á 
el la . 
K a c o u o g r a f i n , s. f. La to t a l y p e r -
fecta d e l i n c a c i ó n en perspec t iva de l o b -
j e t o , en 'hi cual se r e p r e s é n t a n con sus 
c laros y oscuros todas aquel las super-
í ici i ' s que se pueden descubr i r de u n 
p u n t o d c i e r m i n a d o . 
Escci togi 'úf teo i c u . ad j . Concer-
n ien te ó r e l a t ivo á la e s c e n o g r a f í a . 
E - i c e n o p t r g í H s , s. f. p l . l l i s t . F ies -
tas de los t a b e r n á c u l o s que- d i ' r á b a u 
siete dias, y r e c o r d i b a n á l o s j u i J í o s su 
insegura estancia y precar ia e x i s t e n -
cia de o t ro t i e m p o c u es t ranjero p a í s . 
Esceiiopinlrtcio, iiít. ad j . E n t o m . 
Que se parece á asemeja á u n csceno-
\ > m o . = E s « e n o p i n i a n o s , s. m . p l . F a -
m i l i a de insectos d í p t e r o s , cuyo t i p o 
es el g é n e r o eseenopiuo. 
Kscejiopino, s. m . E n t o m . G é n e r o 
de insectos d í p t e r o s . 
JEscéiglrricninente , adv . de m o d . 
Con e s c e n t r i c i d a d , de u n modo e s c é n -
t r i c o . 
E s c e » t i - l e í ti ¡id, s. f. A b e r r a c i ó n de l 
cen t ro , cua l idad de lo e s c é n t r i c o . | | 
i > o m . La d i s t anc ia de l c e n t r o d e l a 
elipse á uno de sus dos focos. H A s -
t r o n . L a d i s t a n c i a que hay desde 'e l 
c e n t r o de la . ó r b i t a e l í p t i c a de n n p l a -
neta ó c o m e t a , a l s o l , que o c u p a - u n o 
de sus focos. = Dis t anc ia entre el o rbu 
e l í p t i c o de u n as t ro ó de u n s a t é l i t e , y 
su foco ocupado por ei sol ó po r el 
jdan t ) ¡a p r i n c i p a l en t o r n o de l cua l g i r a . 
11 F i g . f a in . R a r e z a , e s t r a v a g a n ç i a , 
i r r e g u l a r i d a d , o r i g i n a l i d a d de c a r á c t e -
comJicion capr ichosa y fecunda en s i n -
gufa r idades ó cosas escepciouales. Se 
usa t a m b i é n en p l u r a l , por capr ichos , 
m a n í a s , rarezas , es t ravagancias e tc . 
— A í s l a m i e n i o . 
C - í c c n t r l c u , e a . ad j . G c o m . S i t u a -
do fuera d e l c e n t r o ; que t i ene u n c e n -
t ro d i f e r e n t e . ¡1 F i g . I a m . R a r o , e s t r a -
vagaute , o r i g i n a l , e s t r a m b ó t i c o etc . |J 
F a m , D i s t an te ó a le jado del cen t ro co-
m ú n , n a t u r a l , r e g u l a r , o r d i n a r i o , p r e -
c iso . = por cst^ Escepc iona l . ij s. m . 
Esgr . L o e s c é n t r i c o de l a espada: )a 
e m p u ñ a d u r a , h a l l á n d o s e en p o s i c i ó n 
i!e á n g u l o agudo . || Ó r g a n o de una m á -
qu ina , que s i rve para c o n v e r t i r u n 
m o v i m i e n i o de r o t a c i ó n en o t ro a c o m -
pasado y no r o t a t o r i o , ó como d icen 
v u l g a r m e n t e , en u n m o v i m i e n t o de v a 
y v i e n e . 
E s c K p a s t r a . s. m . C i r . Vendaje u -
sado por los a n t i g u o s para la cabeza. 
G s c e p a t f i n o , s. m . B o t . A r b u s t o de 
Java. 
Escepc lon , s. f. L a a c c i ó n ó e! e -
fec tode . c s c e p t u a r , de esceptuarse. i | 
Caso escepcional , fuera de la r eg la c o -
m ú n ; t r á t e s e de pe r sona , t r á t e s e de t o -
sa, ii F o r . L a r a z ó n ó m o t i v o que p r o - -
duce en su defensa u n a p a r t e , p a r a , 
c o n t r a d e c i r la p r e t e n s i o n de la c o n t r a -
r i a , ya d e c l i n a n d o el j u i c i o , ya d i l a -
tündo lo .=f i í ! c ¡¿naf0r ; a , ' la. que se p r o -
duce c o n t r a el j u e z , a l egando que no 
l e c o m p e t e el c o n o c i m i e n t o de la causa. 
L l á m a s e t a m b i é n escepcion de i n c o p a -
t sne ia de j u e z , y en a l g ú n caso s i m -
p l e m e n t e d e c l i n a t o r i a . = < i e i ñ n u m e -
r a t a p e c u n i a , ó de n o n n u m e r a t a pe -
c u n i a ; ¡a que ?e opone f i o r Ja par te que 
alega no haber p e r c í b i d ' o , ó niega h a -
b é r s e l e e n t r e g a d o e l d i n e r o que" se lé 
p ide 6 sobfe q u e se le e j ecu ta . = d i í o -
t o r t a : la que d i l a t a ó demora .é l Cllrt 
d e J a c a u s * , pero no e s l í n a t i e U n 
t e n s i o n . d e l a c l o , . = p e r e X k V & 
I t e r m i n a , c ie r ra ó acaba el i i t i g L V 8 6 
t i n g ú e l a pre tens ion del a c t o r - 1 „ 
\ j u d i c i a l ; I A que d i l a t a el p l e i t o T * 
deberse v e n t i l a r y . d e c i d i r antes d i £ r 
sar adelante en e l . ¡| y . E ^ S " 
A o h a y r e g l a l i n - t s c a p c i o w t n a J j g 
usada p r i n c i p a l m e n t e para dar i i 0„ 
i t ende r que no bay d icho ó 9 t Q ] ¿ l 
•- t a n abso lu ta y generalmente i S 
que no se fa ls i f ique .en, a l g u n o s S 
" p a r t i c u l a r e s ; ' q u e en .un n ú m e r o S 
de i n d i v i d u o s i d é n t i c o s e n c u a l i d a á i 
nunc i . fa l la a lguno que deje de p a i W 
se à la g e n e r a l i d a d ; que d o n d » s e ^ T 
table.ee, por e jemplo , q u e A o d o s . . ^ 
buenos ó que iodos son malos, 
que r e su l t e exacto el aserto'tocanU 
al mayor n ú m e r o , s iempre bajfalimhn 
ó a lguno? malos en la masa de l o s b f 
nos, c s c e l e n l e s y dignos fenr-lVtoW 
t i í d a d de ios m a l o s . Y lo m i s m o - W 
r i é n d o s e á cosas, . 
Excepcionado , «U part , aas.a, 
Escepc iona r . f 
Escepc iona l , ad j . Dicese d f t l o ^ 
fo rma escepcion de la regla* 
c o r r i e n t e , a d m i t i d a por el. majorusó-
m e r o , g e n e r a l . u n i v e r s a l . H-^SingúJ» 
p a r t i c u l a r , r a r o , a is lado en s u - g í n j ^ ' 
r c l a l i v a m e n t e á los d e m á s objetos 
cep t ib l e s de . compa i ' ac ion . '=MiV. ' ^ t a . 
do escepc iona l ; s u j e c i ó n de-ana-p(f&l|! 
Cion , p r o v i n c i a ó r e i n o á 1» ajaíorídid 
m i l i t a r r e a s u m i e n d o .esta e n ^ s i í o a i s 
las d e m á s au to r idades . Es e q a i v * ^ 
á estado de s i t i o , y su insUtn'gQÍL'ts 
b á r b a r a l i b e r t i c i d a . 
K s v i - p c l o n a e , V. a. F o r . T o n t e ^ . 
j e t a r , p resen ta r , a legar escepoioffeM 
por est. Escep tuar , e n m i r • 
EüccpcIOKiirsc, v . p r o n . EiimiRse, 
esceptuarse . || Ser escepuonado ^ 
Esct-pima, s. f. B o l . ( ienero de^plahi 
tas de flores c o m p u c s i a s 
Ê s c ^ p t u c l o n , a n t . V . E&GaPCiQSíP; 
B s c c p t u d o , a » , p a r t . pas.>d©*Bj^ 
cep ta r . ^ 
Esf t ep íado i - , r a . an t - V . EstOT* 
TÜADOU. 
K s v e p í n r , arit. V. EscEPTOARl 
E s c e p l a r í t e , a n t . V . ESCEPTUAUSE 
K-<«cci»tícfMino, s. t u . Sistema filo-
sóf ico basado en la i n c r e d u l i d a d , y re-
duc ido á d u d a r de t o d o . 
B s e ó p t i c o , c a , s. P a r t i d a r i o deles-
c e p t í c i s m c ) , f i lósofo i n c r é d u l o que tac* 
p r o f e s i ó n de d u d a r de l o d o , llegando 
a lgunos en su e s t ú p i d a é insensatade^ 
c o n l i a i i í a , hasta d u d a r de la existên-
cia p r o p i a . E n u n p r i n c i p i o d á b a s e Míe 
n o m b r e á los p i r r ó n i c o s ó discípufoa.âe 
I ' i r r o n ; pero d e s p u é s h í z o s e estensítí) 
'á todos los que h a c í a n profesión- 3e 
d u d a r , y t a l les ha quedado desde íD -̂
tonces á nues t ro s mismos incrédutoí 
m o d e r n o s . || adj.. P rop io d e l escepticis-
m o , ó de los e s c é p t i e c s ; concerniente, 
r e l a t i v o á d i c h o s i s t ema , ó á sus.par-
t i d a r i o s , de quienes se predica; como 
e p í t e t o ca l i f i c a t i vo . . ' 
Escepto , t a . p a r t . pas. i r r . de És-
cep ta r . ii ad j . an t . Independ ien te (A-
cad. ) |[ A d v . de m o d . Escep to ; escep-
t u a n d o , á escepcion, fuera de, menos 
ta l ó cua l e tc . Con e s c l u s i o n d e . 
E s e e s » t i - o , ant . V . Cetro. H Úsase 
po r elegancia y con b u e n efecto ^ti 
p o e s í a . ' 
E s c e p í i m h t c , a d j . Que p u e d e ' s é f 
e s e e p l u a d ó , suscep t ib le de esccpçroiif: 
KMecptuncto» , a n t . V . EscepciüNv 
í i s c c p t u a i l a r , r a . s. E l que e s ^ -
t ú á . 
B s c e p t u a m l c n t o , s. m.-antf^V'-
Escepcion. ' " ^ f 
E a e e p t n a r , v . a. E s c l u i r á algSiW 
persona , ó ' a l g u n a cosa, de la' generáB-
dad de l o que se t r a t a , de 1a. regtS'M-
m u n , d e l caso ó ' asunto en cues t ión 'e tc . 
| | V . E x m n t , p o r est. f a m . 
K s c e p t u a r i í c , v . p r o n . Se usa conw 
re f l ex ivo , como r e c í p r o c o , comó ' impW" 
sonal y en la pas iva , sobre las acep-
ciones d e l a c t i v o . . . 
Escepfuoso, n a . ad j . íirt> Q o í M -
c e p t ú a ó es p rop io para eseeptuar, .ta 
la a c e p c i ó n de e x i m i r . • 
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£ * c c r t a , s i f- C o l e c t k m , r e c o p i l a -
GtoiVis t rac lo . ( A c s i l . ) -
. a4f«M!«iT«m«-Dte. adv . fie m o d . Con 
esceso: de una mam-ni csccsiva. 
E*ec»lvO. Va- ^W? envuelve ú 
contiene e à c e s o ; <\w e s e c t í e y sale de 
(fig!a: f í E s l r a o r d i ' n í i r i ü . ¡| I t s l i u r b i u n -
ie. (¡ífiBeslretno í t n v o í i o y penoso. \\ 
KDorme. ¡¡ Inmodera i Jo . 'Jpsarrefi ludo. 
(jDemasiado e t c . se^mi l o s v a n o s sus-
lanlivos que pnede oaliticBT. 
Kt tc^Ho, s. ni. K l cfecln de esc«dcr 
ó escedersi". \ l La j u r l e que cscede y 
pasa mas a l lá de U rc-An y ú r d e n co -
m ú n , en cua lqu ie r !» l í n e a . ]| N i m i e d a d , 
T ç á u s i d a n m . \\ D e l i t o , d c s a í u e r o , c r i -
men ^ rave , des innn, t r o p e l í a etc. | | 
Aquel lo en que una cosa excede á otri). 
¡| Super l luUlad . || D e s a r r e ^ 1 » ! de s i i r -
á e n . Ü A i r o c & n , har tazgo etc. \\ nnt. 
Enajenamieiuo y - t r a s p o r t a c i ó n de los 
. í en t idos . (Acad . ) | | Desli?. de i i i lem[)e-
•;ancia, de incon t inenc ia , de cua lqu ie ra 
p a s i ó n viciusa y mal reprimida. ¡| l i r a s . 
Cometer a l g ú n esceso; i n c u r r i r en a l -
pun de l i to , en at^una--acción cu lpab le , 
Yituperabk', fea etc- \\ M o d . adv . f a m . 
Etí escesi), p o r esr.cso. esccs ivamenlc . 
F i g . Sobre toda [ í o n d e r a c i o n . |[ Fras . 
Hacer escesos; es iederse en a lguna 
cosa, c s i i cc i a lmeu ie v i \ los apet i tos y 
deseos cuya inmoderada s a t i s f a c c i ó n se 
procura. Hacer d e m o s t r a c i o n e s ^ cosas 
que revelan a lguna e s t r ao rd ina r i a pa -
sión de a m o r , de odio , de r e n d i m i e n t o 
y obsequio etc. según l o s casos de l ocu -
cíúd f a m i l i a r . 
KAcetur. an t . V. Escbptcar . (Acad . ) 
EACliíiilu, s. m. E i i l o m . l i é n e r o de 
insectos c p l e ó p l e r o s , de la f a m i l i a de 
los r i n ó c e r o s . 
Eftcialuito, s- ra. C r o n o l . N o m b r e 
de u n me? s i r i o . 
Escinai -n í ía , s. f. A r í e de conocer 
i pun to l i j o la l iara que es, examinando 
a icn ia ine ine ia sombra p r o d u c i d a i>or 
los as t ros . 
B s c l a g r á f i c o , ca . a d j . C o n c c r n i c a -
le ó re la t ivo á la csc iagraf ia . 
K « c t á s r » f A , s. m. Jnlel igenLe ó 
prác t i co en cscia*n'rafia; dedicado á su 
estudio ó pcrt 'eelo c o u o e i m i c i i l o . 
K i c l n r o i n t o l a . s- f. F i l o l . A d i v i n a -
cion.por la e v o c a c i ó n de tos m u e r t o s . 
Ivsrliiiiiiisitieo. ad j - Propio de 
l a e saamauc i a , r e l a l i v o f e l l a . 
E«c túp9do , s. t n . iVuat. M o n s t r u o 
que .solo t iene un p i é . I | p i - H i s t , y 
Gfifg . a n t . Pueblos fabulosos, que se 
dijo h a b í a n ocupado a lgunas partes del 
África, deset-ndioiit es de m i a r aza mons -
truosa que les h a b í a legado el h e r e d i -
tario f e n ó m e n o de nacer y KH>ver$c con 
solo un p ió ; sin que e j i s t iese m e r n o n a 
de un i n d i v i d u o s iquiera nacido con 
dos como nosot ros , ui au» por efecto de 
e s i r a ü a casual idad . 
E « c i a r r o , s. m . Geol . A r r o j o de 
lava. 
fceeiátern, s. f. F i l o l . A g u j a que 
marcaba ó s e ñ a l a b a el m e n d i a i H ) , por 
medio de su s o m b r a . l | Especie de cua -
drante solar de i o i a i i U i í t i o * . 
E a c l n t é r l c o . ca . ad j . Que d e l c r t " ¡ -
na e! m e r i d i a n o , por medio de la s o m -
bra. UConcern ien te ó r e l a l i v o á la cs -
c i á t e r a . D í e e s e de los c u a d m i l e s so ia -
res. [ i s . f. A r t e de diaponer u n es t i lo 
para que i n d i q u e las l loras d e l d i a , por 
medio de su sombra . 
Esclbatfo, da . pa r t , pas. de E s c i -
UòT. -
Esclhalarlo . r i a . ad j . F, it l a m . Que 
l i v t f l n losescre tnenios . 
Citcibar, v . a. a n t . Y . Descebar. . 
K s c i b t e , ad j . L o que puede ó e s d i g -
no de saberse. (Acad.J 
Escldio, s. i n . an t . D e s t r u c c i ó n , de-
vas t ac ió n , r u i n a , t i d a , aso l^ jn ien io . 
E s c t d m é n i a o , d » . a d j . t n t p m . Que 
se parece ó asemeja Ã u!i.<¡5c¡tiiT],eii9.= 
E t e i á t n é n i d o s , s. m.. .^) . ' - ^^qncu^-<fa-
ni i l iade insectos, cuyo t i p o es e| ¿ e n e -
foescidmeno. 
R s c W m e n o . s. m . £iM(H30., GéOfiro 
de insectos c o l e ó p t e r o s , p e i i l á m e r o s . „., 
E s c i e n a , s. f. I c t i o l . G é n e r o de pe-
s t £ r i e la f a m i l i a de los t o r á c i c o s . 
£ s B l e a c l & , a n t . V . CiESCfA. 
Eseienóidc-, s. n i . I c t i o l . F a m i l i a 
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de peces de g r a n t a m a ñ o , s i n g é r i e r » ! 
d e t e r m i n a d o . - j 
' O c i e n o i d c o , d e » , ad j . I c t i o l . Que 
se parece ó asemeja 4 la esciena. 
Eaetente, a n t . V . Sabio. 
BhcIcií te mente, adv . de m o d . ent-
Ç o n ciencia y n o t i c i a de la cosa. (Acarf.^ 
Á sabiendas. || an t . V . Cient í f icamen-
te. 
E f t c i e n t í n c o , c a . au t . V. Cient í -
fico. 
•v^cicrlsM. s. f. p i . H i s t . F ies tas 
celebradas po r los babi tan tes de fa A r -
cadia , en honor de l iaco. 
E i c i c r o p l o , s. í. i r ted . LesiORf a l u -
c i n a c i ó n ó d e b i l i d a d de la v i s t a , que 
fu escuta l o s o b j e l o s d c u n color, oscdto, 
o n fusa inen ie percept ib les . 
i s c i n r o r m e , adj . D i d á c t . Q u e t í c n e 
la l u m i a di- unu copa ¡ l e q u é ü a . 
a-;Hcíro, s. m. Z o o l . G é o c r o de p o l í -
pc io s . 
E t c i r o r i i i x , s. m . B o t . G é n e r o de 
bongos , que se encuent ra en Madagas -
car-
E « c i f o n A l r t f « , ad j . D i d á c t . Que t iene 
la f o rma de .una copa. 
ü H f S f ó r o r o , s. m. Rot . G é n e r o d e l a 
f a m i l i a de ios l í q u e n e s , que comprende 
¡as plantas cuyo ta l lo e s t á d i l a t ado en 
forma de e m b u d o , hacia su c i m a . 
ENcífitln, s. f. B o i . Ü s p c c i e de e m b u -
do p e q u e ñ o q u e f i cnenc i e r to s l íquene - í . 
E H c í r n t l f o r i n c , a d j . D i d á c t . Que 
t iene la fonaa de una e s c í f u l a ó de un 
embudo . 
K . i c i l a , s. f . B o l . G-nero de plantas 
do la f ami l i a de las l i l i á c e a s , que c o m -
prende muchas especies comunes en 
E u r o p a , en t re el las , la e s c i l a m a r í t i m a , 
considerada como u u cseelente d i u -
r é t i c o . II S l i t . Ninfa s i c i l i a n a , que l u í 
a n i a i a de Glauco ; pero Circe , r i v a l de 
aquel la y al m i s m o t i e m p o c é l e b r e ma-
ga, la m i ' l a m o r í o s e é en roca p e l i g r o s í -
s ima , conservando su f o r m a du m u j e r . 
S o b r e s a l í a espantosa sobre las aguas, y 
ç n sus caderas a s o m á b a n las cabezas 
h o r r i b l c s d a s e i s per ros m a r i n o s , ab r i en -
do anchas bocas y l a d r a n d o sin cesar. 
Las olas, rug iendo h o r r í s o n a s e n t o r n o 
de la roca , formaban una garganta m u -
clto mas t e m i b l e que la de C a r í b d i s , 
vecina de a q u e l l a , y m u y fo rmidab le 
t a m b i é n ; de donde e l a n t i q u í s i m o p r o -
ve rb io : h u i r d e C a r i b d i s y estrel larse 
en Esci ta ; sa l i r de t a i n a s y cuer en b r a -
sas; l i b r a r de u n pe l ig ro y encontrarse 
ó perecer en o t r o m a y o r e tc . j f .Gcog. 
C. de l l a ü a , p r ó x i m a al c e l e b é r r i m o 
cabo de Escita, al N . de I t c f g i o . c o n 
7,000 bab. Ha su f r ido muebos t e r r e -
motos desde 1 7 8 3 , = C a b o f a ñ i o s t s i m o 
y t c » ! i b l e ( I t a l i a ) , cerca d e l m a r T i r r e -
no . Los muchos escollos y g í r ^ a n i f t s 
de que e s t á rodeado |o c o n s t i l ú y e u p e -
l i g r o s í s i m o para los n a v e g a u l t s . . 
F.ficllárlrfa«, S. f, p l . E n l o m . T r i -
b u de l o rden de los d e c á p o d o s , f ami l i a 
de los macruros , creada "para el g é n e r o 
csc i laro 
K a e t l a r » , s. m . E n U m . G é n e r o de 
la f a m i l i a de los m a c r u r o s , o r d e n d é l o s 
d e c á p o d o s . 
E s c i l e a , s. f. C o n q u i l . ( J ó n e r o de 
m a l a c p z o a r í o s , de l a f a m i l i a de ios d í -
ceres, ó r d e n de los po l i b r anqu io s . 
Cxcileo, lea. a d j . l í o l . Parecido é 
la e s c ¡ l a = E j c í / 8 a s í s . . f . pl- . F a m i l i a de 
p lan tas l i l i á c e a s , «leí g é n e r o osc i la , su 
t i p o . . 
Escll lorl i io , s. t a . I c t i o l . G é n c r o - e s -
tab lec ido para los escualos. 
E s c í l i t i e o , «a . F a r m . P r o p i a de i a 
escila, que es ó pa r t i c ipa de su n a t u -
raleza, ó c o o l í e n e a lguno de sus p r i n -
c ip ios . 
Esc i f i t iua , s. f. Q u í m . S í i s t a n c i a 
acreqae.se es i iae de l a esci,la-. 
Eseituno, s. m . l i u t o i n . g é n e r o , de 
ir isectos c o l e ó p t e r o s i r ú u u r o s , , 
KücImco. s . m . Erjpet. , G é n e r o de 
r ep t i l e s saur ianos , de cue rpo casi c i -
l i n d r i c o y c u b i e r t o de escamas u u i f o r -
m e s , . c f b e í a p e q u e ñ a y j l é s « o r t o s . • 
Esotueoldlanos, s. t a . p L Expf i t . 
Sesta j ú U i m a f a m i l i a de l o s sauran ios , 
que c o t a ç r e n d e . a l . esc í t ico . , ca . rac , te r¿-
z a d o s p o r - p i é s corlios, l engua no e s t é n -
s í b l e y escamas iguales é . i m b r i c a d a s , 
que c ú b r e n e l cuerpo y la cola . . 
Evcindaf , s. m . H i s t . Especie, de j 
t i ra usada por los a n t i g u o s t rovadores 
g r iegos . 
Esc ind ido , da. p a r t . pas. d e E s -
c i n d i r . 
e s c i n d i r , v . a. ant . C o r t a r , d i v i -
d i r . 
Eíncintila, a n t . V . Cente l l a . 
E»cl i i t í lne lQu, s. f. A c c i ó n ó efec-
to de e sc in t i l a r . ¡¡ La v i b r a c i ó n y m o v i -
m i e n t o t r é m u l o de la luz o n que las 
es l i el las fijas se d i s t i n g u e n de los p l a -
netas. P o r e s i c n s i o n se dice de toda v i -
b r a c i ó n semejan te . V. Ckntbli.so. 
EncUitUar, v . i i . R e l u m b r a r , r es -
plandecer , r u t i l a r , f u l g u r a r e l e . v ibra-
t o r i amen te con luz t r é m u l a , t 'omo la 
d e l a s es t re l las fijas ó que ia t i é n e u 
p rop ia . V . Cente l lear . 
K>ci(>l>íu, s. f. E n l o m . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s . 
EMctaditfllo, s. i n . Hot . G é n e r o de 
p l a ñ í a s d i c o t i l e d ó n e a s , con flores c o m -
pletas, m o n o p é t a l a s , que comprende 
m u c h o s á r b o l e s ó ai bus tos del l ' e r ú . 
K . i c U j u i o . s. m , L u t o m . Ccnero de 
insectos d í p t e r o s . 
Kaelogi-afiA, V. Esc iagraf ía . 
EAciográf leo , ea. V. Esciagráfico. 
Ettc lúgrafo , V . L s c i Á c . n w o . 
EwcioiDaquia, s. f. S imulac ro de 
combate , entre los g r i e g o s . 
Encioptcdco , s. m . F i l o l . C u a d r a n -
te l i o r i i o u t a l . 
Eüc lópt i co , ca . ad j . F i s . Q u e c o n -
cierne á la v i s ion en la sombra . — Esfe -
r a e s c i ó p t i c a ; esfera atravesada de un 
agujero c i l i n d r i c o , en el cual se e n -
cuen t ra u n p c q u e ñ o l e n l c . De este i n s -
t r u m e n t o se s i rven en los c s p e i i t n e n -
tos de la c á m a r a oscura. 
EM£lotéi-leo, c« , V. ESCIATÚUICO. 
EioIf i lón , B í o g . K a m a c é l e b r e de 
la f ami l i a r o m a n a d e los Corne l ios . D e -
be su n o m b r e á uno de sus m i e m b r o s 
que s i r v i ó de apoyo y como de b á c u l o 
á su padre c i e g o . = E l . Africano . (P. 
C.) C o m b a t i ó al lado de su padre en 
la ba ta l la de Te sino y le s a l v ó la v ida . 
D e s p u é s de haber s ido proconsul en 
Espana, p a s ó á A f r i c a , donde d i ó el 
ú l t i m o golpe á la potencia de Cartago 
en la ba ta l la de Z a n i a . Sns t'tlhmíi.-
vic tor ias le v a l i é r o n el t r i u n f o y el so-
b r e n o m b r e de A f r i c a n o . M u r i ó á la e-
dad de 5 1 á ü o s . 
F.Mclritotf, s. m . p l . A n t . m i l . N o m -
bre de u n cuerpo de reserva de l e j é r -
c i to l acedemonio , que rodeaba h a b i t u a l -
mente al r ey . 
ENCir of or las , s. f- p l . A n t . g r . 
Fiestas en honor de M i n e m . 
Effdi'of.irion, s. m . C r o n o l . Mes 
a t e . ü i c n s e , quecor responde a! riejunio, 
y d u r a n t e el cual se celebraban las 
esc i rofor ias . 
EMcirpeu. yoa. a d j . ü o t . Que se 
parece á u n c sc i rpo . = l i s n i r p e a s , s. 
f. p l . F a m i l i a de p lantas cuyo t i p o es 
el genoro e sc i rpo . 
K n c i r p o , S- t n . B o t , G É n c r o d e la fa-
m i l i a de las c i p e r á c e a s , que comprende 
muchas especies. 
Eticlrrittco, ca . V. Escikroso. 
F,**lrro, s. m . M c d . Especie de t n -
m o r e m p e d e r n i d o , con poco ó n i n g ú n 
d o l o r . 
E * c i t r ó c e l e , s. m . Palo! . E s c i r r o 
de los t e s t í c u l o s . 
Eac in-osarca , s. f- Pato!. E n d u r e -
c i m i e n t o de l te j ido c e l u l a r . 
K » c l r r o » l s , s. f. V . EsClBito. 
Esel troso , « a . a d j . P m p i o de l es-
c i r r o , per tenec iente ó r e l a ü v o á é l , q u e 
p a r t i c i p a de su na tura leza etc . 
• í « c i « U > l e , a d j . Suscep i ib lc de esci-
s i ó n . 
EmcUIoh , s. f . -Cor ladura . (Acad . ) 
Y . Incision. [¡ F j g . U o m p i m i e n l o , des-
a ven en c í a , d i v i s i o n d é opiniones entre 
p e r s o n a S j ú b ' i e n d e l o s . l a z o s amis tosos y 
comunes que-las u i i í a n e n r ec ip roc idad 
de pareceres , de a r m o n í a , de .pe r fec ta 
i a W l i g ç o c i a . ,11 R i ñ a . [í Dis idencia^ d i r 
sens ion ie ic . ; - , j 
.E i t tUaaát l cá , ,c». an t . V . Cismá-
T1CU. 
E»cit i»j s . , G e ò g . E l n a t u r a l de.Es 
c i t t a . = : a d i . V. Escítico-
Ewcltahie, a d j . Que puede aer .es-
c i tado, que fac i lmente se escita.. 
Exfitac-iou. s. . A r c i ó n ó e f e c t o í l e 
oscilar ó esr i t . i r^e. || I n s l í ^ a c i u n , ¡ n c i -
locum,- eÑUimil ' , i n u n l i v o . 
Kscitndd, da. par t , pas.de E s c i l s r . 
E s e Undo r , v a . s. El que escita. Ú -
sase l a i n b i c n como adje t ivo . 
E«c l ia ! ta , s. f P o l . G é n e r o de p l a n -
tas , de la fami l i a de las s a p i n d á r o í i s . 
E*¡cUmu im?«. u f a , ad j . y . Co.ndi-
mknticio. 1! E s e i t a m i n e u s , s. f. p l . 
F a m i l i a de p lantas que comprende v a -
rias especies, entre ellas las m u s á c c a s T 
las a m ó n i c a s , la c u r c u m a , y otras . 
Ewcitamtcuto, 5. m . V . E s r i T A -
c i o s . 
EscHiuit í - , p a r t . a. de Ese i ta r . Qun 
escita, l 'suse co rnos , y ad j . 
B a c i l a r , v . a. I n c i t a r , p r o v o c a r . e s -
t i m u l a r , i n M i i t a r , o g u i j í m e a r , m o v e r , 
o b l i g a r en c ie r to modo á I i n c r n l í i o , 
ya por medio de pnl . ibros ó acciones 
ten tadoras . ;a lus objetos de por sí con 
sus na tura les al ic ientes etc. s e g ú n e l 
caso. [| A n i m a r , e x i m m r etc. 
K « t ç t t a f * ( > . v . ) \v"n . Se osa c o m a 
ref lexivo, como reciproco, como i m p e r -
sonal y en ia t e rmi i iue ion . pasiva ó de 
ser esc i lado, sobre las acepciones de l 
ac t ivo . 
Escl t f t t ívo , va. ad j . Propio p a r n é s - ' 
c i t a r , que l iene v i r t u d ó facu l ta r e s t i -
m u l a d o r a , p r o v o t n t í v n , inc i t an te ; q i io 
mueve , i n s t i g a , agui jonea etc . j | S e -
d u c t i v o , l ú b r i c o , vo lup tuoso , capaz 
de i r r i t a r , desper tar ú a b r i r el a p e t i -
to concup i sc ib l e . 
RncÍUiIo, s. m . F i l o l . é His t , C i f ra ó 
c a r á c t e r mis te r ioso de l e l r a , usado por 
los lacedemonios para e s c r i b n r en 
s ignos i n i n t e l c í i i b S e s á n o tener l a c o m -
p c l c n t c c lavedesc i f ra to r ia . II E r p e t . G í -
ñ e r o de rep t i les ol ic ianos , de la f a m i -
lia de l i e l e i o d c r m o s . 
E t r U i n , s. f. Gcog . an t . R e g i o n i n -
mensa de l a n t i c u o c n ü n e n l e . que se 
estendia desde la G e r m â n i a hasta los 
l í m i t e s sep lcn t r io i i i a les del m u n d o e n -
l ó n c e s conoc ido . D i v i d í a s e en dos 
g randes porciones , á saber: la l í s c i l i a 
a s i á t i c a y la Esc i t ia europea. Sobre a m -
bos se han levantado re inos é i m p e -
r ios , que ac tua lmen te f l o r é c e u . A m i -
guamente se e s c r i b í a Sc i t i a , y aun a l -
gunos ú s n n esta o r t o g r a f í a . 
Kncitieo, ca- ad j . Geog . P e r t e n e -
ciente á Esc i l i a ó á s u s n a t u r a l e s , p r o -
pio de aquel la r eg ion ó de sus i n d í g e -
nas. 
E m c I t í m e n l a , s. f. B o l . G é n e r o i!e 
p l a c í a s confer vo id cas, d e l a f ami l i a .de 
las a lgas . 
E i c I l I k i u o , s. m . R e l i g i o n de l o se s -
c i l a s . 
E s c í t o i l o , s. m . E n t o j n , G é n e r o de 
a r a ñ a s . 
C-".*cUodcf»*lctY,ca.adj. Q u í m . Q n f 
endurece la p i e l , como el t a m i m . 
EHCItoneniA, S. f . ñ o t . G é n e r o de 
p lantas , de la f a m i l i a de las c o n f e r v o í . 
deas. 
E n c H o s l f o n , s. m . B o t . G é n e r o de 
p lantas m a r i n a s , de ¡a f ami l i a de ias 
a lgas . 
i ^ e i t r o p o , s. m . E f l i o i n . G ó n e r o 
de insectos c q l e ó p i e r o s . 
Encltropx, s- m , O r n i l . Esptnie . de 
p á j a r o de la Í i u e v a - H o l a u d a . 
Umcliiríanos ó K«ci i ir lo» ,S . 01, p l . 
F a m i l i a de m a m í f e r o s . 
E N c l i t m a c i Q U , s, f. Acto 6 efecto de 
c s c í a m a r . li G r i t o , ó: voz (jue csprcst i 
s e n t i m i e n l o , i n i ü g n a c i o n , s o r p r e s a ú o-
tros a f é e l o s do a l m a , v i n i e n d o á ser uno 
especie de i n t e r j e c c i ó n . || R e í . F i g u r a 
que se pone en juego para pondera r lo 
g rande , lo v i v o , lo p r o f u n d o de a l g ú n 
sen t imien . to , i n d i g n a c i ó n ú o ín> c u a l -
quier a fec ta .y p a s i ó n v.ebemente d'ei á -
n i m p q u e h a g a i m p í e s i o n en los oyen les . 
E x c l a m a r , v . i t i C l a m a r , r o m p e r , 
p r o r u m p i r á g r i t o h e r i d o en espres io-
nes de s e n t i m i e n t o , Je i n d i g n í w i o n ú 
o t ros semejantes a f c c j p ^ p r o p i o s pa -
ra n iove r - lo s ánimos." ' ti P r ô r ^ u m p í r 
s i m p l e m e n t e en a l g u n a in lexjecc i .on . 
sol tar a lguna voz i n t e r j e c t i v a ó cosa 
t a l . [i por est. f a m . D e c i r a lgo en al ta 
voz. 
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• Ese lnnmrec , V. pron, Ser 'cscla-
raadc 
E^clnmntlvo, m - ad j . a n l . t o que 
se dicu esc lamodo. (.Vcad.) 
KNclnnmtoi'io, r i a . ad j . P rop io tie 
la e s c l a m a c i o » ; r c l a i i v o al acto de es-
<-(amar ; v . ' g . J i s p r c s i o n e s c l a m a l o -
r i a ; tono e s c l a m a t o r i o (He. 
e s e t u ñ u . Geog. L . t o » 22 vcc. en 
l a p r o v . y d i ó c . de ( í e r o n a . 
a C K C Í í i r e c e d o r , m . ad j . Que escla-
rece . 
Eselnrcce i - , v. a. i l u m i n a i ' , ac la-
var ó poner clava y luc ien te a lguna c o -
sa. n V i g . Ennob lece r , i l u s t r a r , hacer 
c la ro y famoso ¡i a l g u n o . |) V i g . ' D i l u -
c idar u l g u n a n i a l c r i a ; i l u s t r a r « n a 
p r o p o s i o » , ac la ra r u n p u n t o , d is ipar 
dudas , c o m u n i c a r luces etc. || \ . n , A -
p u n t a r la luz y c l a r i d a d de l d i a ; e m -
pezar d amanecer, anunciarse ¡a a u r o -
r a con sus rosados mal ices etc . 
Esclm-ecei'se, V. p r o n . Se usa co -
m o reflexivo , como rec ip roco , como 
i m p e r s o n a l y en la p a s i v a , s ó b r e l a s 
acepciones de l ac t ivo respec t ivamente 
ap l i cadas . 
• E s e i n r c c i i l a i i i t í t i t f t , a d v . d e m o d . 
Con grande l u s t r e , honra y n o b l c í à . 
fAcad . ) 11 Y . PiiBctAiiAMEXTE. |j ( i o n 
e s c l a r e c i m i e n t o , de una manera é s c l a -
vecida. 
Enclarec id i t t i t»» , ina. sup . de es-
c l a r e c i d o . 
'£»<>fni-ccl<lo, «I». 3 d j . Prec laro , i -
l u s t r e . i n s i g n e , í n c l i t o , ( i i f t n i s i n io , n o -
f j í l i s i m o c t c . í| C la ro , i n t e l i g i b l e , d i l t t r í -
d a d o , o b v i o , m a n i í i e s t o e t c . || par t . pas. 
de Esclarecer y l lsclai-cccrse. 
Ehc lure cie i i te, p a r t . a. de E s c l a -
recer . Que esclarece. 
• E s c l a r e c i m i e n t o , s. m . A c c i ó n ó 
efecto de esclarecer. [| D i l u c i d a c i ó n , 
i l u s t r a c i ó n , a c l a r a c i ó n , i n v e s t i g a c i ó n 
l u m i n o s a etc. 
EHeiuiiNd-ario», s. f. A c c i ó n ó e-
fecto de esclaustrar . |¡ S e c u l a r i z a c i ó n . 
EsclmtsÉi'rtdo, i la. p a n . pa5. de 
Esc laus t r a r . |[ s. t u . E l r e l i g io so que 
ha s . t l idü del c l a u s t r o , por la s u p r e -
s i ó n de l i n s t i t u t o á que p e r t e n e c í a . 
Eselitu**ti'iM', v. a. l i d i a r de. sus 
c l aus t ros á los r egu la re s , sup r imiendo 
los convenios ó i n s t i t u t o s de sus res -
pec t ivas ó r d e n e s . 
F .Kclaiisti'iw-HO, v . p r o n . V. S¡í.';c-
I am Zar si-:-. || Ser e sc lans t i f ido . 
E s c l m i i l o , [Un. d i m . de esclavo. 
í ^ c l í i v í i m , s- f. Especie de capi l la . 
II liSpei'U! de muce ta de cuero ó teia 
( juesc p ú n e n al cue l lo los <¡iie van en 
r o m e r í a ; se l ian usado mas largas á 
manera de capas. { A r a d . ) ¡f Ei c u r f l a 
postizo y suel to , con una l'íilda de tela 
de s í e s ú fjclio dedos do a n c í i o , pega-
da al rededor , del cual ú s a n los ecle-
s i á s t i c o s y o t ras personas. |¡ La m u c e -
t a q u e s u é t e n l l evar las mu je re s sobre 
los l i ombros en i nv i e rno y p r i m a v c i a . 
/A-Cad.) ij Especie de c a p o l i ü a cor ta 
<¡ue apenas l legs á la c i n m r a , que va 
fiobrepucsla íi la capa ó capote, y c o -
sida al cue l lo . 
Eüclnvitft , i*»», d i m . de esclavo. 
Esclavi t t i íJ , s. f. P é r d i d a de l t ! )e r -
t a d con absoluta s u j e c i ó n á ¡a v o l u n -
t a d y d o m i n i o de o t r o á q u i e n se fué 
vend ido ó ent regado. L a s i t u a c i ó n dei 
esclavo, el cs lado de s i e rvo , ¡t S e r v i l i s -
mo forzoso d Ví i lu iUar io . If Fií;. C u a l -
q u i e r s i t u a c i ó n penosa. ' t rabajosa, d o -
lorosa, a f i ie t iva , m í s e r a y dependiente 
degradante, ó h u m i l l a t u c V n que se v i -
ve. ¡| H e n n a i í d a d d c o n g r e ? a c i o n : e n q u e 
a s í s l e n y concur ren var ias personas 
á ejerci tarse en c ier tos actos de d e v o -
eion. II V i g . (.a s u j e c i ó n íi las pas io -
nes y a le r tos na tura les , l levada al e s -
t r e m o , li El efecto de esclavizar. || E l 
con jun to de esclavos. | | Comercio ó t r á -
fico de hombres , c o m p r á n d o l o s 6 v e n -
d i é n d o l o s como, si fuúsen bestias. 
E w e l r t v i í u c l o i i , s. f. A c c i ó n ó e f e c -
todeesc lav izar . , 
Knclavízat lo , i la. pa r ( . pas. de E s -
c lav iza r . 
Esc lav l i i idor , á d j . Que esc la-
v i z a . 
fr scluvtzamtento. s. m , V . E s c l a -
AIZACIOX. 
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KHCinvixante, p a r t . a. de E s c l a v i -
zar. Que esclaviza. 
EMCliivixur, v. a. Hacer esclavo ó 
siervo á a l g u n o , r e d u c i r l o á e sc l av i tud 
a r reba ta r l e su l i b e r t a d y cón el la su 
d i g n i d a d persona l , esa independencia 
que emana de lá na tura leza i r i i s tna , co -
mo de una m a d r e c o m ú n , n ive l adora 
i m p a r c i a l en el nacer , n ive ladora j u s -
ta en el m o r i r ; s i b i en los h o m b r e s , en 
el t ó r i n i n o med io de su- curso , d e s v i r -
t ú a n y n e u t r a l i z a n t e m p o r a l m e n t e la 
equ idad absoluif t de unas leyes d i c t a -
das por el m i s m o Dios ó (oda la f a m i -
l ia r a c i o n a l . H F i g . Tene r á a lguno t m i y 
sujeto-, ó i n c e s a r i ' t c m í e i i t e o c u p a d ó . |t 
l ' o l í l . V . Tiranizar . ]1 F i g . ' D o m i n a r á 
a lguno sus pasiones etc. = I Iacer "pesar 
sobre o t ro ú o t ros cua lqu ie r t rabajo 
d u r o , í m p r o b o , i n sopor t ab le : tener en 
s i t u a c i ó n abyecta , m i s e r a b l e , v i l , h u -
m i l l a n t e etc. 
Esc i in ' i zHi -Ki í , y , p r o n . Hacerse es-
c lavo , reduci rse á e s c l a v i t u d . Se usa 
como re l l ex ivo , como r e c í p r o c o . ' como 
impersona l y en fa piisiva r e spec t i va -
mente ú las acepciones del a c i i v o . 
E-tcIuvo. vi», s. E l i n d i v i d u o de la 
especie humana que e s t á bajo el d o m i -
nio de o t ro á qu ien le fué vendido 6 
ent regado, y carece de l i b e r t a d para 
lodo , - ob rando s iempre basta en las 
cotos m í n i m a s por el capricho d v o l u n -
tad ajena; el desdichado y miserab le 
s ie rvo de u n s e ñ o r . II l i l que ésltf ad-
m i t i d o y a l is tado como l i e r i n a n o , en 
a lguna c o f r a d í a ó c o n g r e g a c i ó n de es-
c l a v i t u d . II l ' o l í l . V . Seuvii,. I! F i g . E l 
que vive en ieramenJc somet ido al c i e -
go i m p e r i o de es t remados vic ios , ' d e -
sordenadas pas iones , voraces apet i tos 
y furiosos d e s e o s . = R l que vive en m í -
sera y degradante dependencia h u m i -
l l ado , deshonrado y s u j e t o ' á u n í m p r o -
bo t raba jo , á c o n l i i m a s ó i m p r o d u c t i -
vas f a l i g a s = l í e m l i d ó , sumiso , obe -
d i c n l í s i m o á los capr ichos é i u s í n u a -
c ionesde l obje to q u e r i d o , c iegamente 
enamorado, pe rd i j á m e n l e apasionado; 
el que ama con d e l i r i o , v t l i e m c n c i a , 
f r e n e s í etc. || ladinos, el que lleva mas 
de u n a ñ o de e sc l av i tud . Í A c a d . l |¡ 
Fras . f a m . Sar u n esclavo. D í c c s c del 
que t rabaja mucho y e s t á c o n i m u a -
m e n l e aplicado à n ivdar de su-casa y 
hacienda ú á c u m p l i r con los deberes 
y ¡ u e n e i o n e s de su cargo etc. Y lo 
m i s m o s ignif ica s a r u n a v s c l / i v a . ^ S c r 
esclavo do su p a l a b r a ; no f á l t a r à el la 
en la v ida , no i n f r i n g i r l a n i e lud i r l a 
j a m á s ; c u m p l i r p u n t u a l y r e l i g i o s a -
mente l o p r o m e t - í d o , lo pactado d a c o r -
dado bajo palabra de honor . Ú s a s e t a m -
b i é n como adjet ivo el t é r m i n o ú s c i a -
v o . v a . |! Comercio <l<¡ ext-.l/iMin; c o m e r -
cio a l tamente i t j m o r a l , y degradante 
que u n p u ñ a d o de blancos v i l m e n t e ar-
ras t rados de una vergonzosa codic ia , 
e s t á n haciendo con los infel ices negros 
afr icanos á quienes arrancan de su p a -
t r i o suelo para t r a spor t a r lo s á las colo-
nias amer icanas , donde son vend idos 
como best ias , y condenados por l u d a 
su vida á t rabajar nuche y dia para sos-
tener la mo l i c i e y lu jo de sus opresores, 
sin o t ra r e l r i b u c i o n que i n h u m a n o s 
azotes descargados sobre sus espaldas 
por sacri lega mano , y una escasa r a c i ó n 
de pan de raices, l l amado cazaba, u n 
poco de arroz y una m e / q n i n a p o r c i ó n 
de cecina de dudosa procedencia , que 
J l á m a n tasajo. L a í s h de Cuba, P i i e r io -
R íco y el B r a s i l , son hoy d ía los p r i n c i -
pales focos de esta • d e s m o r a l i z a c i ó n , 
p e s d e q u e una esclava t iene en sus en-
t r a ñ a s ei t i e rno f ru to de su amor , ya 
pertenece este al opresor , que se l l a m a 
su amo, del m i s m o modo que un en r -
d e r i l l o pertenece ¡íl d u e ñ o de la oveja, 
e t e r n i z á n d o s e de este m o d u l a e sc lav i -
t u d de una f a m i l i a , pasando aquel la de 
g c n e i ' a c i ó n á g e n e r a c i ó n . La esc lav i tud 
Se rescata pagando el esclavo á su amo 
l o q u e e s í e d ie ra por éj á su vendedor , 
y en e u a ñ i o á los n i ñ o s nacidos en e l l a , 
hay c ie r to precio casi f i jo , en las dis--
t í n t a s é p o c a s ' de su v i d a , subiendo su 
va lor eq r a z ó n d i rec ta de la edad . Pero 
como son m u y pocos .los adu l to s que 
l l egan á r e u n i r aquel la cantidad": y r a -
E s a 
ras las madres que p u ó d c n rescatar á 
sus h i j i í s . es t a m b i é n escaso el n ú m e r o 
de l i b r e s . Una b u l a hay de Car los 111, 
p » r I» cua l se manda dar á cada esclavo 
dos horas d i a r i a s l i b r e s de sol á so l , 
para que en ellas puedan t r aba ja r pa -
ra su rescate, d que á los diez a ñ o s se 
le d é l i b e r t a d ; pero apenas se conoce y 
menos se prac t ica tan h u m a n i t a r i a d i s -
p o s i c i ó n . . . . 
i;wei«vi>n, n n . G e o g . E l n a t u r a l de 
E s c l a v o r i i a . ^ a d j . Per teneciente á E s -
clavonja . ó d sus na tu ra les . 
r,*o[iiv<ma:i, í i e o g . Gran- p r o * , de 
los Estados a u s t r í a c o s , con 600 ,000 
hab . V. Eslavonia. 
15 se i» v a u in , an( . V . Esci.Avrrt 'u. 
r . H c i H v o n í o , nUx. V. Esc lavos , 
E x c l f i - á n t c o , cea. a d j . B o t . Pare-
c ido al e s c . l e r a n l o . = l ? s t í e r á f t í e a s , s. 
f. p l . F a m i l i a de p l a ñ í a s cuyo t i p o es 
el escleranto . 
Escler iu i to , s. m . Bo t . G é n e r o de 
p lantas h e r b á c e a s , que c o m p í e n d e va-
r ias especies i n d í g e n a s de Europa . 
E.^clprctn in . s. f. M e d . E n d u r e c i -
m i e n t o del te j ido ce lu la r . T a m b i é n se 
dice escler'cmo. 
Eselei'iusSs, s. f. M o d . T o d o e n d u -
r e c i m i e n t o , en g e n e r a l ; e n d u r e c i m i e n -
to del borde de los p á r p a d o s , en su 
a c e p c i ó n especial . 
Est- lcri i i , s. f. Hot. G é n e r o de p lan -
tas n i o n o c o n l e d ó n e a s , f amí t i a de las 
c i p e r á c e a s , i n d í g e n a s de A m é r i c a . 
B'IscIci-ííkíOj ( t a . ad j . t í o t . Parec ido 
á la csc lc r ia . = / í í c ' c r í f i i i a 5 . s. f. F a -
m i l i a de plantas cuyo t ipo-es- la escie-
n a , 
EscleroCmsA , s. f. B o t . G é n e r o de 
plantas s i n a n l é r c a s , s e n e c i o n í d e a s . 
E<:sclci-aci>B-t>u , s. m . l í o t . G é n e r o 
de plantas s i n a » i é r e a ¡ > , de la I r i b ú na-
t u r a l de las h e l i í i n t e a s . 
•¡¡«clci'úcloc , s. f. Got. G é n e r o de 
p lantas - g r a m í n e a s . 
EscleiMidôi-oio. mu. ad j . H i s t . na t . 
De p ie l escamosa. ¡I s. m . E s c l a r o f h r -
mos , s. m . p l . I c l i o t . F a m i l i a de pes-
cados , del d rden de los m a l a c o p t c r i -
g ios . ' 
BJsclei-oííoi ite , s. m . B o t . G í n e r o 
de plantas de la f a m i l i a d é los m u s -
gos . fundado sobre una especie de Ja 
Nueva-Holanda . 
EmcIít í í<-*•»». s. f. M e d . Ma te r i a 
n u t r i t i v a d e l ' t c g i d o escioroso. 
Küicifi-olo«ii«, s. í'. B o l . G é i i e r o de 
[ l lantas d i c o t i l e d ó n e a s , con flores i n -
comple t a s , subarbus tos d e l a N u e v a -
Hoianda . 
tSAclcrolvpn, S. f. Bo t . G é n e r o de 
p l a ñ í a s compuestas , t r i b u de las e u -
p a t o r i a s , especie ú n i c a de la A m é r i c a 
s e p l e n l r i o n o l . 
Escleroniw, s. m . C i r . Especie de 
e n d u r e c i m i e n t o m'fVrhido. 
E s e l e r « - m u c o s o , s u . a d j . M e d . 
D í c e s e de l t eg ido ce lu lar m e m b r a -
noso. 
Escícroft i i tn í l i* , s. f. Pa to l . O f t a l -
m í a caracterizada por el d e s e n v o l v i -
m i e n i o ó ía presencia de l u m o r c i l l o s 
en el borde l i h r e de los p á r p a d o s . = ! i y -
t l amacion de la con jun t iva , s in aumen-
to de s e c r e c i ó n de la m e m b r a n a m u -
cosa , n i de las g l á n d u l a s de M e i b o -
m i o . 
Eselei-ortilltuIco, en. ad j . G o n c c r -
n i en ie d r e l a t i v o 6 la c s c l e r o f l í i l m i a ' . 
E H c i c r ú i ü o . ti», ad j . Ho t . De hojas 
Fuenes y poco doblegables . 
E«c2<e'.-<>Stt<>, s- m . - B o t ; - G é n e r o de 
plantas c r i p t ó g a m a s , de l a - f a m i l i s - d e 
los l í q u e n e s . 1 . 
E * c i o r ó i n í d o , ad j . R o l . Que 
t iene el p i é d los p e d ú n c u l o s du ros , r í -
g idos , poco doblegables . 
EwcSi'roitso ,' s. m- . ' - I c t ío l . Especie 
de cocodr i lo de las i n d i a s . 
EMclt-i'óptcro, r ã . adj : Zoo l . Que 
t iene alas s u m a m e n t e voladoras d de 
e sec len ley poderoso v u e l o , m u y fuer-
tes para vo la r . II E n l o m . G é n e r o de i n -
sectos c u r c u l i ó n i d o s , especie ú n i c a . 
E«clor«M»'rcom» , s. vvi. M e d . T u -
mor carnoso y ' d u r o en las e n c í a s . 
EHcleroiinrcofto, s a , adj- M e d . D i -
cese de u n teg ido fibroso e l á s t i c o . I) 
C o n c e r n í é n t e al e s c l e v o s á r c o m a . 
E S C L 
EHcl«roAo, n a . ad j . M e d . Califica-
c i ó n aplicada á los t eg idos mas duros-
como e l ca r t i l ag inoso y el ó seo d hue-
soso. 
Escl-aWtstomo, ma . ad j . Zoo l . De 
boca dura y c ó r n e a . = Es<; lc rós tomos . 
s. m . p l . E n t o m . F a m i l i a do insectos 
con dos a l a s , cuya boca forma una es-
[iccie de t r o m p a c ó r n e a , por medio de. 
¡a cual punzan la p ie l de ios ammalej, 
y chupan d e s t r á e n la sangre . 
r e d o r o t a n t u » , s. m , i f o t . Géne ro 
de p l an ta s d i c o l i l c d ó n e a s , f ami l i a de 
las l e g u m i n o s a s , arbusto de la Nueva-
H o l a n d a . 
E-clcrot i i i cco , c e « . ad j . l í o t . Pa-
rec ido al e s c l e ro t i on . =E ír / e r ' j ( ¡ áee í i t ; 
s. f. p l . F a m i l i a de hongos cuyo t ipo es 
el g é n e r o e s d e r o l i o n . 
Esclv i -ó l fco , e n . a d j . an t . M e d . Ca-
l i l í c a c i o n que se dio á los medicamen-
tos en que se s u p o n í a la propiedad de 
d e t e r m i n a r la i n d u r a c i ó n . 
EsoU' i 'ó l tc i i , s. f. A n a t . Ea mem-
brana mas esterna que abraza las cua-
t ro qu in t a s partes poster iores del ojo 
de un blanco nacarado m u y resistente 
fibrosa , compuesta de nna sola l á m i -
na y perforada hacia a t r á s para dar 
paso al nervio ó p t i c o , y hacia delante 
para r ec ib i r á la c ó r n e a t r a spa ren t e . || 
ha e s c l e r ó t i c a , una d é l a s membranas 
fibrosas mas gruesas y fuertes de la 
e c o n o m í a , e s t á cons t i tu ida por e! e n -
U-ecruzamiento en todos sentidos de 
las f ibras que la compdnen , las cuales 
le dan al g lobo del ojo el grado de f i r -
meza y de tens ion que . ( ¡ e n e - T a m b i é n 
se l l a m a c ó r n e a opaca. 
EMClci-ÓtldO, tl«. V. EsqlerOtico. 
Ksclerotiooi , s. m . B o l . Géne ro de 
p lantas c r i p t ó g a m a s , de, la . famil ia de 
los h o n g o s , comprens ivo de unas cs-
cies p a r á s i t a s . 
Esctorft iute , s. f. M e d . Inf lama-
c i ó n de l a ' e s c l e r ó t i c a . 
i i s c l w ñ x ü t í . s. m . l í o t . G é n e r o ' d e 
p lan tas , que comprende muchas espe-
cies Je s ide rdx i los . 
E s c l i ^ i i u i Q , i la. ad j . Germ.-HeriJo 
en el r o s t r o . 
i t t s c l n t d o , < la . p a r t . pas. de Es-
e l u í r . 
r . s c l u l m i e B i t o , s. m . V . Esclíi-
SIOX. 
B ^ s e l u i i ' , v . a. Echar á alguna perso-
na ó cosa fuera del l uga r que ocupaba; 
como eschr i r á u n o de u n a j u n t a (¡co-
m u n i d a d , e s c t i á r u n a p a r t i d a de la 
cuen ta . ( A c a d . j No es precisamente es-
ta la a c e p c i ó n en que se toma este ver-
bo. S s e l u i r s ignif ica mas b i e n dejar de 
i n c l u i r en u n n ú m e r o , e s c e p t u a r ó echar 
fuera de una reg la , medida ó disposi-
c ión mas d menos general d respectiva-
mente p a r t i c u l a r que comprende á ü-
t ros i n d i v i d u o s de la m i s m a especie 
que el ob je to e sc lu ido . Un ejemplo pro-
b a r á nues i ro aserto. L a m ' u a / t a man-
dado que todos los m i n i s t r o s de la co-
r o n a h á y a n d i m i s i ó n , escluyendo de 
r.sia d i s p o s i c i ó n a l m i n i s t r o 'de: k a -
r i e n d a . A q u í e s d u i r significa lodo lo 
con t r a r io de lo que dice la Academia; 
puesto que el m i n i s t r o á quien se esclu-
ye, lejos de abandonar el l uga r que o-
cupaba, es el ú n i c o que fo conserva. 
E » c l u i r s e , v. p r o n . Se usa ¡como-re-
flexivo, r e c í p r o c o , impersona l y en la 
pasiva, con las acepciones de l act ivo. 
E s c l n s n , s. f. F á b r i c a de piedra ó 
de madera , para contener las aguas ó 
para darles e l e v a c i ó n , á fin de que por 
ellas p u é d a n s u b i r d bajar los barcos ó 
las maderas desde los parajes infer io-
res hasta t o m a r cor r i en les . F i g u r a prin-
c i p a l m e n t e en los canales. 
Ehc1(i/*íii;i. d i m . de esclusa. 
EscluBltm, s. f. A c c i ó n d efecto 
de esc lu i r . ¡l Escepcion qne sufre un 
o b j e t o , dejando de ser inc lu ido en una 
d i s p o s i c i ó n , m e d i d a , r e g l a , mandato 
etc . , en que é n t r a n o t ros de su especie. 
Esc lua lva , s. f. Repulsa, pa'ia no ad-
m i t i r á uno en a l g ú n enrp l™? c o m u n i -
dad ú o t ro m i n i s t e r i o ; ' lo q « e t a m b i é n 
se suele e s t e n d e r á otras cosas. (Acad.) 
Tampoco a q u í acierta la. Academia . Se 
l l a m a « e l u j t W U d i s p o s i c i ó n , l ey , de-
c r é t o , manda to ú ó r d e n en cuya v i r t u d 
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se -esc loJe&unoM mas , s i n e n l r a r en 
c U p ú m e r o - " d e i n d i v i d u o s c o m p r c u d i -
dos 'en o t ra r e s o l u c i ó n , ley etc.-, ó que 
¿ o é d e n i o p w r á c i e n o s des l inos , d i g n i -
dades^gracias e le . 
Esc lus ivamci i te , adv . de m o d . 
Cõiiesfe lus ion de a l g o , d e : u n a manera 
p s t l ü s í v a . (I Ú n i c a m e n t e , so lamente , {j 
Absolu tamente . 
- E»cl««lve , adv . de m o d . A d o p t a d o 
del-idioma l a t i n o . V, Iísclusivambntb. 
(¡ Fuera d-e, s i n con ia r con e le . 
.. JBaeltMivlsmo , s- m . l ' r u r i t o de es-
c iu i r á o l r o s de la p a r l i c i p a c i o n de a l -
go, s istema e^c lu j en t e ; especie de r e -
Gnadoego i smo . 
: jsaclusKlHti», s. y ad j . E l que ado-
lece de esc lus iv i smo, el que escluye 
jwc s is tema; especie de egotsta . 
; , e « c l u « I > o , v « . a d j . Que escluye 6 
es propio para e s c l u i r ; do lado de v i r -
t u d & f a c ü U a d esc luyente . H U n i c o , so-
l o , s i n o t r o ob je to elegi t A-isoluto^ 
_ ijscUiBo, «a., p a i l . pas. i r r . de E s -
c lu i r . . • • 
e » c o , ; Geog. L . con 64 vec- en la 
p t o y . de Zaragoza, d í ó c . de. Jaca. 
. . • E s c o a , s. f. Mar , l i l c o d i l l o . q u e f ó r -
m a o los planes y varengas: cuando el 
¿ u q u e tiiene poca a s l i l l a m ü e r i a . ; 
, K»ct>Ua, s. f. Manojo de p a l m i t a s , 
de.sar iHientos , de a l g a r a b í a , cabezue-
la, ó de o t r a s ia mi ta s j u n t a s y aladas, 
qoe s i rve para ba r re r y l i m p i a r ; su je -
lo por lo c o m ú n ü u n m a n g o de c a ñ a 
ó .ás t i l de madera b a s t a n l e . í a r g o , para 
el manejo c ó m o d o del c o n j u n t o . Las hay 
t a m b i é n de l a r ay , r e l ama y otras p l a n -
tas fuer tes , para ba r re r cal les , caba-
llerizas, plazas etc. (l Ma ta grande á 
m a n e r í d e re tama y del m i s m o color , 
de la. cual se l i á cen escobas, il Escoba 
d & t a t a d a . p e r s o n a desa lmada^ r e í r , 
que.denota yue no se puede sacar n i n -
g ú n p a r t i d o bueno de una cosa ó pe r -
sojia que e s t á en desorden. (Acad . ) No 
se .comprende m u c h o que d igamos la 
ta l a n a l o g í a ; pero en cambio se en t i en -
de menos la c s p l i e a c i o n . = C u f m i i c n a -
ce Ííi escoba, nace el asno que l a r o y a ; 
refr . que e n s e ñ a que n i n g u n o es l an 
feo ni tan pobre, que no ha l l e su i g u a l 
cón q u i e n acomodarse . Es preciso c o n -
venir en que los tales adagios a c a d é -
micos sqii del peor gus to i m a g i n a b l e 
y j ^ o p i o s de geu le punto, menos que 
rafia. 
E¿c«t)ti<ltt; s. S. La accion .de b a r -
rer , y la b a r r e d u r a m i s m a .hecha con 
la escoba. 
£s»ohi*4l« i 'A, s. f- L a m u j e r , que 
b a r r é ó l i m p i a a lgunacosa con la esco-
ba, f A c a d - ) E s m a s propio b a r r e n d e r a . 
Escobado, da. pa r t . pas. de E s c o -
bar. 
Eacobador, V .BA.RRETioÈao. 
. E s c o b a d u r a , V . ESCOBADA. || p) . 
Bar reduras . 
Escolmjo . s . 'm. Escoba vieja j m a l -
Vratada por lo m u c h o t iue ha s e rv ido . 
.|| E l r ac imo de uvas, d e s p u é s de des-
granado. 
Escoltar, v . a. B a r r e r , l i m p i a r con 
escoba. Sl.s. m . E l s i t io donde nace la 
ma^a l l a m a d a eícoí-a, y hay abundan-
cia, " ie e l l a . ( A c a d . j V. Retamar. |¡ 
Géog.r A i d . con 106 vec. en la p rov . 
da Leon , d i ó c . de Murc ia .=VF, Cahi>of. 
V. con 42 vec. en la p rov . de V a l l a d o -
ü d , d i ó c , d e Falencia . ;=de Polendos, 
L . con 34 vec, en la p r o v . y d i ó c . de 
Segovia..11 B i o g . (Marisa v e ) C é l e b r e 
dama e s p a ñ o l a , fundadora de la ó r d e n 
de fieeoíetas de Santa B r í g i d a . R ica de 
ta len to , de he rmosu ra y de bienes t e r -
renales, lo a b a n d o n ó lodo por los go-
ces de l c i e l o , c o n s a g r á n d o s e al r e t i r o 
enla Sor de su v i d a . A d q u i r i ó g ran r e p u -
tac ión por sus v i r l u d e s , y muchas se-
ñ o r a s , edificadas con l a l e j emplo , la e t i -
g i é ro n por su d i r e d o r a . N a c i ó ei^.Va-
t ladol id e n í 3 3 4 , y m u r i ó s a n t a m e n t c e n 
Í633 .=(AlonsodeJ P in to r e s p a ñ o l , d e l 
$iglo/XVn .=(ANDRÉs de) Benedic t ino 
e s p a ñ o l , del s ig lo S V . E s c r i b i ó un t r a -
t a d o q u é i n t i t u l ó : « G o b i e r n o de los con-
cilios. = (Bartolomé) Sabio j e s u í t a se-
vi l lano, de l s ig lo X V I ; p a s ó á las I n d i a s 
como m i s i o n e r o , y m u r i ó en L i m a 
en.1624. D e j ó var ias obras en l a t i n , poco 
conocidas en E s p r a ñ á . = ('AktOnioíPé-
'KEZ 'DEjMéc^co eçpaiflol, de l s t g l f f - X V I i l * 
Es d i g n ó l e m e n c i ó n po r su oi>t« t i l ^ * -
•Íãda: « A v i s o s m é d i c o s populares y d o -
m é s t i c o s . - . H i s l o r i a de lodos los con ta -
g ios . P r e s e r v a c i ó n y medios de l i m p i a r 
las c á s a s . . r o p a s y mueb les sospechosos* 
Madrid.ITTG^i^fMAHÍA de,) M u j e r á e 
Diego Chaves, c o i í r p a ñ c r o de b i z a r r o : 
fué la p r i m e r a que i n i r ó d u j o e l t r igio 
en el P e r ú . :-'r-::¡- , 
E m c o h a i - i t A , s. f . M i n e r , Var ied t id 
de su l fa to de b a r i t a . . • . . , 
Encobarse , v. p r o n . Sec escobado. 
ENCobazadó, da . parl ;*pas.-de E s -
cobazar. . ;. ; 
E s c o b a z a r , v . a. Sacud i r ^ echar 
gotas de agua con a lgunas ramas.-• 
Excoiicdo . Geog . L . con 123 vec. 
en la p rov . y d i ó c . de S a n t a n ¿ e T . = L . 
con 128 vec. en la m i s m a p r ú r . y d i ó c . 
EMcoi>eti, s. m . M a r . C u a l q u i e r a de 
los agujeros por donde s ^ e n los ca -
bles en la proa para a m a r r a r e i buque 
. E s c o b e r , Gcog . L . con 32̂  veCi 'en 
la p r o v . y d i ó c . Ae Zamora.- í -í 
Eseobeva, V . Rktama, ó Hinies-
TA." 
E s c o b c r l a , s. <f. B o l . G é n e r o de 
p lan tas fundado sobre u n a . especie de 
e t i o t r o p o . .•• 
Escobeta , s. f . Escobi l la para l i m -
p i a r . • 
Eficol)ira.rirtc, a d j . B o l . E p í l e t o d a -
do á c ier tos granos de las p lan tas o r -
q u í d e a s . " 
Escob i l l a , s. f . d i m . de escoba. [¡ 
V. Cepil lo. |i Especie, de escoba d i m i -
n u t o , á modo de b roch i t a , f o rmada de 
rerdas para l i m p i a r cosas del icadas, 
obje tos finos. S i rve de m u c h o á los 
pla teros y á otras personas, pa ra ' e l uso 
espresado. H L 6 f i e r r a y po lvo que se 
barre en las oficinas donde se trabaja 
la p l a t a . ó el o r o , y e i i que se h á l l a n a l -
gunas p a r t í c u l a s de es ios m e t a l e s . | | 
B o t . P l an ta p e q u e ñ a de l a . f a m i l i a de 
los brezos: c o n s t i t u y é una especie de 
que se h á c e n escobas- ¡| La mazorca 
de l cardo s i lves t re , que s i r v e para car-
d a r l a seda. II de á m b a r ; f l o r j u a t i z a d a ' 
de los colores b l a n c o , m o r a d w y_ a lgo . 
enca rnado , c u y o o lo r es parecido a! 
de l á m b a r . Su figura es r edonda , y : 
t iene por /ho jas unos h i l i t o s . m u y .es-
pesos y un idos . | | Con e scob i l l a . e l p a -
ñ o , y l a seda con l a m a n o ; r e f r . que 
e n s e ñ a que á c a d a uno se ha:dí t r a t a r 
conforme cor responde á su gen io y 
e d u c a c i ó n . (Acad . J 
E a c o b l l l o n , s. m , A r t i l l . I n s t r u -
men to compuesto de u n palo l a r g ó , 
que en uno de sus estremos t iene u n 
c i l i n d r o de poco menos d i á m e t r o Que 
ei alma de l c a n o n , con cerdas puestas 
al rededor , como c e p i l l o 6 .escobil la . 
S i rve para l i m p i a r los c a ñ o n e s . 
E s c o b i c ú l a d o , da. a d j . B o t . Que 
es fino como 'e l s e r r i n de la .maderav 
Escoblfonnc, a d j . B o t . Q u e s e p a -
rece ó asemeja al s e r r i n . 
E s c o b i n a , s. f. E L s e r r í n que hace 
la ba r rena cuando se agujerea con el la 
a lguna cosa. \ 
Escobi ta , d i m . de escoba; 
Escobo , s . m . Especie de m a t o r r a l 
espeso, como re tamar y o t ros aeme-
j a n t e s ó a n á l o g o s . 
E s c o b o u , s. m . a a m : ¡ d e escoba. ¡| 
L a escoba qae se pone a n u n pa lo l a r -
go , para b a r r e r , l i m p i a r . y d e s h o l l i n a r : 
H L a escoba que s i rve para f regar y 
l i m p i a r los vasos i n m u n d o s . 
Escobosa, Geog. -L. : con i í v « c . en 
la p r o v . de Sor ia , d i ó c . de Osuna. -
E s c o t í p e r t » , da^ a d j - . E n t o m . Que 
t iene las patas en forma de huso . ' : • - •• 
Escoeedor , ra¿ a d j . Que escuece. 
Escocer , v . n . Pe rc ib i r una sensa-
c ión m u y desagradab le , parec ida á l a 
q u e m a d u r a . (Acad . ) Es ta d i f i n i c ion a-
do lecede i n e x a c t i t u d , y e s t a r í a en str 
l uga r t r a t á n d o s e de l p r o n o m i n a l . Sien-
do )a cosa la que escuece y no la 
que perc ibe , resu l ta que se d e b i ó de~ 
finir en estos 6 semejantes t é r m i n o s ; 
causar ó p r o d u c i r una especie de c o -
m e z ó n dolorosa ; hacer s u f r i r ó perci- i 
b i r u n a s e n s a c i ó n m u y i n c ó m o d a , mo-r 
l e s t a , desagradable etc . parecida e s 
c ie r to m o d o at e f e í i o desuna q u e m a -
d u r a . As í nunca se d i j o , n i se d i c e , n i 
-se; d i r á : F u ¡ d r i o escuece . p o r e í í o t s i u ó : 
e s í o le escuece á F u l a n o ; sobre hj cual 
p o d r í a m o s aduc i r numerosas l o c u c í o -
-nes.y frases, á no considerarlas- i n n e -
cesarias para todo el que tenga sen tU 
d o c o m u n . | | F i g . S e n t i r ^ e n el á n i m o 
a l g u n a j m p r e n s i o n desagradable bajo 
cua lqu ie r concepto . 
' Escoc-erse, v , p r o n . Sen t i r se Ó d o -
lerse . (Acad.) II Padecer u n do lo r mas 
l i menos v i vo , por el hecho de haberse 
.rozado -las carnes cont ra la ropa , de 
una manera bas tante sensible é h i r i e n -
t e , á Consecuencia de una marcha a g i -
tada, de i r á cabal lo m u c h o l i e m p o , d e 
ves t i r cosa á s p e r a y c e ñ i d a ; estando a-
c o s l u m b r a d a i Uol^ada <s menos fue r -
te ve s t i du ra , de sudar en d í a s m u y ca-
lu rosos e t c . , segun las causas i n l l u -
yentes , que p u é d e n ser muchas , con 
permiso d e l a A c a d . , cuya g e n e r a l í s i -
ma d e f i n i c i ó n adolece, como tantas o-
I r a s , de censurable vaguedad . 
E s c o c é s , sa . s. Geog. E l n a t u r a l de 
E s c o c Í a . = a d j . P e T t e n e c i e n t e á Escocia 
ó á sus n a t u r a l e s . 
E s c o c i a , s. f. V.Mebíacaíía . | | B o t . 
G é n e r o de p lantas d i c o t i l e d ó n e a s , de 
f lores p o l i p é t a l a s , de. la f a m i l i a d e l a s 
l eguminosas . || A r q . M o l d u r a redonda 
y h u e c a , m a y o r que el c a v e t o . = B ó v e d a 
que apea u n b a l c ó n e tc . y se parece á 
la m o l d u r a d e l m i s m o n o m b r e . | | Geog. 
Uno de los tres re inos Unidos que cons-
t i t u y e n el i m p e r i o b r i t á n i c o , y uno de 
los dos c o m p r e n d i d o s en la is la d e n o -
minada G r a n - B r e t a ñ a , cuya par te sep-
t e n t r i o n a l ocupa en te ramen te , s i tuada 
en t r e los 3 9 — 5 8 » 37 ' l a i i m d H . , 
y 4» 9 - _ 8 ° 2 7 ' l o n g i t u d O,; t en iendo 
por l í m i t e s na tu ra l e s : a l S . la I n g l a t e r -
r a ; a l E . el m a r d e l n o r t e , al N - y a l 
O. el O c é a n o A t l á n t i c o . L a m a y o r . a n -
ebura d e ; e s t e p a í s es de 44 leguas, y 
su m a y o r l o n g i t u d ó es lens ion de N . 
& S. d e 7 1 1 ( 2 . L a superficie cuadrada 
se puede ca l cu la r en 240 y tantas l e -
guas . R o d é a n i o m u l t i t u d de islas a d -
yacentes; y su p o b l a c i ó n actual no b a -
j a r á de dos m i l l o n e s , y med io de a l -
mas, puesto que en 1821. se calculaba 
en2 .093 ,486 hab . , y ya en 1832 a s c e n d í a 
á 2 ,365,807. D i v í d e s e en 33 condados, 
y t iene por cap i t a l á E d i m b u r g o . E s -
cocia presenta el aspecto mas va r i ado ; 
ora c u b i e r t a de á r i d a s m o n t a ñ a s y a l -
t u ra s inaccesibles , p o r la par te de l N . ; 
ora abundan te en f é r t i l e s l l anu ra s de 
o p o r t u n o c u l t i v o , por la par te de l S. 
T o d a ; su costa occ identa l se compone 
de numerosas p e n í n s u l a s , á causa de 
haber penet rado m u y aden t ro por m u -
c h í s i m o s p u n i o s las aguas del Océano^ 
d e t e n i é n d o s e so lamente al p i é de las 
m o n t a ñ a s , lo cua l ha dado o r igen á 
m u l t i t u d de go l fos . E l c l i m a es f r i o . 
L a a g r i c u l t u r a . n a d a deja que desear, 
p r e s e n t á n d o s e r ica como en el mejor 
p a í s . L a i n d u s t r i a Í l o r e c e . - L a r e l i g i o n 
dominan te es la .p resb i te r iana . La l e n -
gua de t res clases: i n g l é s , erso, y d ia -
lecto anglo-sa jon . Hay en sus m o n l a -
nas u n s u r t i d o de m i n a s de p l o m o , 
h i e r r o , a n t i m o n i o y carbon de p i e d r a ; 
como t a m b i é n r i q u í s i m a s cameras de 
m á r m o l , á g a t a y c r i s t a l de roca . S u -
p ó n e s e que los p r imeros habi tan tes de 
Escocia per tenec ieron á la raza c é l t i c a . 
L a h i s t o r i a de esta n a c i ó n , en t i empos ' 
belicosa é i n d e p e n d i e n t e , cuenta 63 
reyes, antes de sus famosos y desgra-
ciados Es tua rdos , y nueve de estos ú l -
t i m o s . Hasta el a ñ o 1707 no se r e u n i é -
r o n Escocia é I n g l a t e r r a en una sola 
m o n a r q u í a , r e inando la pr incesa A n a , 
habiendo conservado aquel la en t r e t an -
to su t í t u l o de r e ino , su pa r l amen to y 
sus leyes, hoy r e f u n d i d o l o d o e n el go-
b i e r n o de la Gran-Bre taña .= (NDEVA.) 
P e n í n s u l a de la A m é r i c a del N o r t e , con 
170,000 h a b . E s t á d i v i d i d a e n diez con-
dados, su cap i ta l es H a l i f a i . F u é d e s -
c u b i e r t a po r Sebastian Cabot..en 1497 . 
L l a m ó s e t a m b i é n Acad ia , c u y o n o m b r e 
t o m ó de los i n d í g e n a s el f lo ren l ino V e -
r a z z i n i , qae la v i s i t ó en 1524. S ü s p r i -
r meros c o l o n j í a d o r e s f u é r o n l o s f rance-
ses del C a n a d á en 1898; los y ingleses se 
a p o d e r á r o i r d e el la en 1666; m « S ; á ã e -
l an te v o l v i ó a l poder de la F r a n c i a 
por el t ra tado de B r c d a , y al ciabó f u é 
d e f i n i t i v a m e n t e cedida ¿ la I n g l a t e r r a 
por L u í s X I V ; e n l 7 1 3 . 
Escociniio, ua . Bn t . Y : ESCOCÉS. 
Escoc ido , d » . p a r t . pas. de Esco-
cer y Escocerse. 
Escocimiento, s. m . La rub ienndez 
y m a y o r ó menor h i n c h a z ó n ó in f l ama-
c i ó n c u t i n c a que resu l ta en l a p a r l e e » 
que uno se ha escocido. [| V . Escozor 
Escodft, s. f. I n s t r u m e n t o de h ie r -
ro , á manera- de m a r t i l l o con c o r l e ê n 
ambos lados , enastado en u n m a n g o , 
para labrar p iedras y picar paredes . 
Escodadci-o, s. m . M o n t . E l para -
j e donde los v e ñ u d o s y gamos dan con 
los cvien\os, para q u i t a r s e los-pellejos 
que l i é n e n en el los cuando e s t á seca la 
cue rna . 
Escodado, da. p a r t . pas. de E s c o -
da r . 
ENccdai-, v . a. A r t . L a b r a r las p i e -
dras y picarlas con la escoda. 
EMCodnrse , V. p r o n . Ser escodado. 
EscodCRiito , s. m . C i r . Especie 
de b i s t u r í rcu io y t e r m i n a d o en su p u n -
ta como una navaja de a fe i ta r . 
E s c o d i n c n i a , s, f, P a t o l . Y . P a n -
DITXJLACrON. 
Escofia , 5 . f. V . Cofia. 
Esco l lado , da* a d j . an t . Que se 
aplicaba al que t r a í a cofia en la-cabeza. 
(Acad ) . I] pa r t . pas. de Escofiar . 
Kscoflni-, v. a. A d o r n a r ó c u b r i r con 
cofia la cabeza, p o n é r s e l a á a l g u n o . 
EscoOai-so, v . p r o n . Ponerse la co-
fia en la cabeza. | | Ser escoliado. 
E s c ó f t e t a , s. f. an t . Especie de t o -
cado m u j e r i l , compues to o r d i n a r i a -
m e n t e de gasas y o t ros g é n e r o s seme-
j a n t e s . II an t . Especie de cofia ó redeci -
l l a . 
• E s c o B i i a , s. f . A r t . L i m a grande 
con d i en te s gruesos y t rvanguia res , 
d e q u e ú s a n los en ta l ladores y c a r p i n -
t e r o s , para l i m p i a r y raspar la m a d e r a . 
— De a j u s t a r ; pieza de h i e r r o 6 acero 
usada por los ca rp in te ros para t raba ja r 
é igua lar las piezas en e l cepo dn a j u s -
ta r : es por l o r e g u l a r u n c u a d n l o n g õ 
s in m a n g o , r ec io y como de una cuar -
ta de l a r g o . 
Escofinado , da. p a r t . pas. de Es -
cof inar . 
Eitcof lnár , v . a. A r t . L i m a r la m a -
dera con escofina1. 
EscoQuarso y v . p r o n . Ser escofi-
nado. 
! E s c o B o n , s. m:. a u m . de escofia. 
Y . Gabbin. 
EscÓRedor r r a . s. E l qoe escoge. 
Usase t a m b i é n como ad je t ivo . 
E s c o g e r , v. a . T o r n a r , entresacar , 
p r e f e r i r ó e legir con preferencia u n o íi 
masob je tos de en t re o t ros s o m e t í d o s ó 
e l e c c i ó n . || Uefr.- Á q u i e n d a n à esco-
ger le d a n en que entender ; cuando so 
le o c u r r e n á u n o muchas ideas sobrn 
i fn m i s m o a s u n t o , se encuen t ra i r reso 
l u t o y s in saber cua l adoptar para que 
salga m e j o r la cosa; a s í como a l sa-
carnos var ias piezas de l i n a m i s m a t e -
la y de d i s t in tos co lo res , para que e l i -
j a m o s , todas nos a g r á d a n y aparece-
m o s perple jos antes de fijar la e í e c c i o n 
en a lguna . Cuando esfuerza e leg i r por 
el p rop io conoc imien to , hay g ran d i f i -
cu l t ad en a t ina r con lo mas c o n v e n i e n . 
t e . = ; ( ) u i e n b i e n t i ene y m a l escoge, 
p o r m a l que le venga no se enoje; c u a n -
do t i ene en su mano la e l e c c i ó n , á n a -
die debe echar la culpa si luego r e s o l -
ta que se ha equivocado e l i g i endo lo 
p e o r . = - ^ q u i e n d a n ó a l que te d a n , 
n o escoge; el que recibe u n d o n , u n b e -
neficio , u n favor , debe mos t ra r se sa-
t is fecho po r no i n c u r r i r en la nota de 
i n g r a t o y d e s c o n í e n l a d i z o . 
Escogerse , v . p r o n . Prefer irse m u -
tuamen te . II Ser escogido. 
Escogidamente, adv . de m o d . Cun 
acier to , t i i ío y d i s c e r n i m i e n t o . ¡1 Cabal 
y c u m p l i d a m e n t e , pe r fec tamen te , ó p ü -
mamente5 .de una manera e s q u i s ü a , 
l lena de e i ce lenc ia e tc . {\ E s m e r a d a -
m e n t e . 
E s c o g i d í s i m o , roa. sop , de es-
cogido . 
T E i * c o « u \ a , ÚA. p a r i . pas. de E s c o -
•rer. || ad j : V. Jiuiít íTo y I'biífebiuo. 
S u s i a n l í v a s o f n lo m i n a r i o o moscu-
l i í ia ; conn* se ve «'fí «'1 Iê#1<> evan^t ' l i eo : 
muchos son los i iaTnrutos ; ,y pocos los 
esc-oyidos. V, Llamado. 
E.»«-.o«icii! t ' . , , pa r t , a, i n u s . de Es -
coger. Que escoge. 
a í - 4 c » K ã i i | j e n t o , s. i n . L a a c c i ó n y 
efecto ¿b escoger. ( A t a d } . . V . E l e c -
c : o s . 
l i f * c « B i ( : ; í l } ! c . ad j . D í f c s c de lo que 
se puede d i s c u v r i r 0 u i i a j í i n a r sobre a i -
puna m a i o r i a ; s i i i c e p i i h ' e de ser csco-
g i l a d o . • 
E « c o e i t ¡sel o t i , s. f. A c c i ó n ó efecto 
de esçog. i t i i r . 
l i c e o s ¡ . t a , a o - , «1». p a n . pnsr. de Es-
cog i t a r . . 
-Esoogltmiwr , i*n, s. El que esco-
g i t a . Ú s a s e l ü m b i c n como adjc . l ivm 
ai:sc»Kitiii ' . ,v. a. . Ü i s c n r r i r , i m a g i -
r a r , idear medios que r o n d ú í c a T i á í i -
nes 6 resnUado.s p r e i e j i d idos ; liaMar ú 
encon t r a r a lguna rjusa, a\ idanientc bus-
cada, m e d i í a i í d o ó i n v e s i i j í a m i o mon-
l a l i n e n l c . c o n la posible m l c n s i o n . 
. I ' í ^ c a s i t a ! ' 8 c v v. p io .n . Se usa como 
i m p e r s o n a l , y. en la a c q « : i o n , por pas i -
va , de l . a c t i vo . . . . 
E s c o s H ü l i v o , v is . ad j . Prop io pa-
ra escogi tar ; qae e s c o g í t » . || V . Disctir-
SIVO. 
C s c o l f t p í r t , s. m . r . i é r i g o repu ta r 
d e l l i rden de las Escuelas Pins, d e s t i -
nado á la c n s c ñ c H u a de la n i ñ e z . l i s tos 
padres , s innan ien te ú t i l e s al Es t ado , 
pues aderj j í ís de sus votos {fenerak 's , 
l i á cen el m u y ¡ n t f t e s a i u e de c< jn t r i b» i r 
á la i n s t r u c c i ó n de los b i jos de l pueb lo 
con sus personales cu idados , rec iben 
t a m b i é n la c a l i í i c a c i o n d u l c í s i m a de 
« c l é r i g o s pobres de la M a d r e de D i o s . » 
V. Escuelas Pías. ' 
E i x c o J u r . adj.. Perfeneciente 6 r e l a -
t i v o al e s t u d i a n í o , 6 á la escuela: p r o -
p io del que cursa y del aula , c á t e d r a , 
colegio ó u n i v e r s i d a d en que se da c n -
s e í í a n z a á la j u v e i u u d . || s. n i . E i e s tu -
d i a n t e que cursa y sigue las escuelas. 
|¡ a n t . V . Nigromántico. II v . n . an t . 
V . Coi.au. 
E s c u l l i r s e , v . p r o o , a n t . - V . Co-
l a USE. 
E s c o ' . i i s - s i í o , s i » , a n t . V . E s c o l á s -
tico. 
• H '.seitlí'istleii, (fiaiitrt) B i o g . V i r g e n , 
h e r m a n a de San l í e n i l u ; v i \ í a cerca del 
m o n t e Cassino, donde moraba su he r -
m a n o , qu ien la vis i taba á menudo . M u -
r i ó i iaci . i e l afto a í 3 . Se la celebra cl ÍO 
de febrero. 
K . s p o í t í s í í c n s í i c u t o - , adv. de m o d . 
Con t c n u i n o s y modos e s c o l á s t i c o s , al 
uso de las o s c i l ó l a s , jj S i l n g í s t i c a m e t i t e , 
á usanza de ergol i s tas . || por est. i r ó n . 
A i g u c í ü s a m c t i t e . 
EjLseolitfUÊciKimt, Y . ERGOTISüO. |Í 
V. Esco lás t i ca (la). 
E w c o à i i f i t i e j í . c a . adj . Pc i ' l e i iec ientp . 
r e l a t ivo á las escuelas y á los que l á s 
c í i r s a u ó es fú i l i an en pilas. JJ Se aplica 
p a r t i c u l a r m e n t e al m é t o d o con que se 
e n s e ñ a la t e o l o g í a en las escuelas, y á 
los maest ros que l a « n s é i i a n ó escriben 
sobre e l la . S u s t a n t í v a s e en la t e r m i n a -
c i ó n masc-u-lina, por el t e ó l o g o etc. ¡| 
s. f. (LA) t-list. N o m b r e dado , i la ¡i!o • 
sof ía que fué e n s e ü a d a en la edad me-
dia (desde el s ig lo I X hasta el XVI) . 
que t u v o su o r i g e n en las escuelas ecle-
s i á s l i c a s fundadas por C a r l o - M a g n o . 
Su cai 'üCtcr esencial es la u n i o n mas ó 
menos í n t i m a de la fifoSdfía, s o h r é lodOj 
de la d i a l é c t i c a , con la t e o l o g í n . D i v i -
d i ó s e en tres é p o c a s <í grandes p e r í o d o s , 
á saber: i n f a t i t í a . v i r i l i d a d ó madurez^ 
senectud ó decadencia. E l pun to ó a-
s ien to p r i n c i p a l de la E s c o l á s t i c a , en 
sus d o s p r i m e r a s edades, fué P a r í s , cu -
ya u n i v e r s i d a d viose concur r ida ó f r e -
cuentada por i n f i n i t o s escolares de t o -
das las naciones. 
E i o i d » , a n t . Y . I t n s c o L t ) » . 
aía^ftiegoda, s. m_ c<r. l i i t f e rmcda f l . 
p r o d u c i d a por ta presencia de las l o i n - ! 
br ices . ! 
BOacnBeqn'.UKis. s. f. Pa tu l . Es t ado 
morboso sostenido por la presencia de 
las l o m b r i c e s . ¡ 
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1£<ícoIc!*1ííi, s. f. M i n e r ; Especie1 de 
mcsnt ipf l con base de c a l . 
r.scoUn, s. f. Entona. G é n e r o - d e i n -
sectos l i i m e i n i p l e r o s , f a m i l i a de los f lo-
r í l c g o s . 
i n c u t i n d o , d a . p a r i . pas. de Esco-
l i a r . 
KMColiadoi', s. m . E l que.hace esco-
l ios á a lguna obra ó esc r i to , para su 
m e j o r i n t e l i g e n c i a . (A,cad.) 
ISncoJInr, v . a. Poner ó a ñ a d i r .cs-
colios á a lguna o b r a , i l u s t r a r l a coíi 
e l los . 
BCstonm-gc, v . p r o n . Ser escol iado. 
UscoüüMt», V. Escol iado». 
fC««ol lcotríco, s. n i . B o t . Gén . c ro 
•de p lantas , de la f a m i l i a de los hongos . 
E s c o i H ' t n » , s. f. p l . E n l o m . T r i b u 
de i n s e i t o s del ó r d e n de los h imeni ' jp -
teros , cuyo t ipa es el g é n e r o escolia. 
E'.sí'«>.iie«a4Ío, <1í». adj.. D í r e s e da la 
•persona m u y del icada, endeble , r a q u í -
t i c a , e n f e r m i z a , v a l e t u d i n a r i a etc. 
B íMeu l i cm-o ; t t i f i i . ad j . Dot . Que se 
l>arece íi asemeja á u n e s c o ü n i o ' ^ í í s -
c o l í m e a s , s. f. p l . F a m i l i a de p l a ñ í a s de 
flores compues tas , c a j o t i p o es el g é -
nero esco l imo. ' 
E f t o o l i i i m , s. n i . B o t . G é n e r o de 
pliLulas ( l i e o l i l e d ó n e a s , con t lores c o m -
pues tas , de l g é n e r o de las semi t loscu-
losas. 
KMcoSinioso, s ã . a d j . M a l c o n t e n -
tad izo , á s p e r o , poco s u f r i d o . ( A c a d . ) 
K s c o l l n , s. m . Espos ic ion ac lara to-
r i a , ¡ n t e r p r c l a c i o n y d e c l a r a c i ó n b r e -
ve de a lguna sentencia oscura ú d i f i e i l 
de en lenderse , de a l g ú n l es io a m b i g u o , 
e q u í v o c o , poco e s p l í c i t o ; adver tenc ia , 
nota , o b s e r v a c i ó n , comenta r io i l u s t r a -
dor ; cua lqu i e r a d i c i ó n s u p l e m e n i á r i a 
hecha á una o b r a , para descifrar no 
m u y i n t e l i g i b l e s pasajes, como especie 
de clave 6 b u s c a p i é e l e , segu-n los ca -
sos. 
k s p o U o h í s , s. f. M e d . D e s v i a c i ó n 
la te ra l de la co lumna v e r t e b r a l . 
K u c f t H t n i - l » , a d j . E n t o m . Que 
se parece 6 asemeja á u n e s c ó l i t o . = 
H s c o t i t a r i o s ; s. m . p l . T r i b u de co -
l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , cuyo t i p o es el 
g é n e r o e s c ó l i t o . 
ffisfldüto, s. m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s t e t r á m e r o s , cuyas especies 
viven en las c e r c a n í a s de P a r í s . 
KscoiiipñeUSo. oE:s. ad j . O r n i t . P a -
rec ido á la becada ó chocha pe rd iz . ¡| 
JZsf io lopác idvs , s. m . p l . F a m i l i a de 
aves, cuyo upo es la becada. 
k*íl-í>i<>|>ux<>. s u . a d j . O r n i t . De p i -
co Jargo y agudo. 
E^coli ípcti í lru, s. f. E n l o m . G é n e -
ro de i n s e c ü i s m i r i á p o d o s , de l ó r d e n 
de los q u i l ó p o d o s , de cuerpo p r o l o n g a -
do y d i v i d i d o en numerosos segmentos . 
V. Cientopies. |[ Bot . G é n e r o de p l a n -
tas de ta f ami l i a de los h e l é c h o s , que 
comprende u n reduc ido n ú m e r o d e e s -
pecies, entre ellas una m u y no tab le . 
V. DoRAbii . i .A. 
Exetitopemli-ftceo, cci». ad j . E n t o m . 
Parecido á la e s c o l o p e n d r a . = E s c o l o -
p e n d r á c e o s - , s. m . p l . F a m i l i a de i n -
sectos cuyo li¡io es la escolopendra . 
Esen lo i i cu i í r ¡no , n a . V. Escolo-
pexdrAceo. 
Eíscotopetulrñide» , a d j . E n t o m . 
Que se parece ó asemeja á una escolo-
p e n d r a . 
Escoloní i i tmíjuei- ion , S. m . C i * . 
Especie de b i s t u r í , de que l o s a n t i ^ u o s 
se s e r v í a n para a b r i r los grandes abs-
cesos, y para d i l a t a r las l l agas del pe -
d i o . 
Kiscoiopicro, s. m . B o t . G é n e r o de 
p lan tas d i c o t i l e d ó n e a s , de flores c o m -
pletas, p o l i p é t a l a s , cuyo t i p o es el es-
eolopiero enano de las I n d i a s o r i e n t a -
les. 
Bsertlopsis, s. m . I c t i o l . G é n e r o de 
pescados i n m e d i a t o s á los p r i s t í p o m o s . 
e s c n i A s u n t o , s. m . B o t . G é n e r o de 
plantas d i c o t i l e d ó n e a s , de la f ami l i a 
de las r u b i á c e a s . 
E s c o f n p e i M l r a , S. f. B o t . V. Dora-
d i l l a . |[ l i n l o m . V . Cientopies. || 
I c t i o l . Vez manchado de colores hacia 
el . m e d i o y los lados, gua rnec ido de 
una especie de cerdas en fo rma de p i n -
ce l . 
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. E s c o l t a , s. f. L a p a r t i d a de solda- , 
dos A g e n t e a r m a d a , qoe se des t ina ú I 
escol lar ; cua lquier n ú m e r o de i n d i v i - \ 
duos que van escol tando. ¡ (A ía r . L s ¡ 
e m b a r c a c i ó n ó embarcac iones des t i na - i 
das á escol lar . 
Btscnltitdo, da. pa r t . pas. de E s c o l -
t a r . 
B i s i - o l t u i * , v . a . - í l e s g u a r d - a r . convo-
ya r , a c o m p a ñ a r , c u s i o i l i a r mare l i ando , 
conduc i r asegurada c n c i e r l o i n o i i o á a l -
guna persona ó ' c o s a , para que camine 
sin r i esgo , á c u b i e r l u de c v e í l l u a l t d a -
.des file, e n cuanto es dable p reven i r 
los a c o n l e u m i e n i o s humanos . j¡: por 
est. Dar guan lUi de l id i iov á a l g ú n per-. 
sonaje de m u y elevada c a i c f í o r í a . || I r 
g u a r d a n d o d e cerca sospechosos suge -
tos, confinados , son t enaados á s u í r i r 
.condenas e t c . ,has la J i cga r á s u s r e s p e c -
t ivos des t inos . • 
Bisenieiii í i í ' , v . p r o n . Convoyarse 
n n u u a m e n i e : p ro tege i sc ó ampararse , 
bajo un p u n i ó de vista r ec ip roco , en 
omigab l e c u m p a ñ í a . || Ser escol tado. 
EgcoiBatlo, da. pa r t . pas. d e Esco-
l i a r . 
Biscollm-, v . a. a n t . V. Desol lar . 
H á l l a s e usado t a m b i é n como r e c í p r o -
co. II v . b. M a r . Varar en u n escolio. 
E s c o ü s - i - i i , s. t'. La obra , adelanta-
da en el m a r en forma de escollos á 
p iedra p e r d i d a , para defender u n m u e -
l le ú o t ro ed i t i c io , ó para dar resguar-
do á una c a l e t a . = H e u n i o n ó fila de 
escollos. 
c ó c o n o , s. m . M a r . P e ñ a s c o que 
e s t á debajo del agua , ó á las o r i l l a s del 
m a r , y no se descubre b i e n , por cuya 
r a z ó n ofrece á los buques la fa ta l c o n -
t ingenc ia de es t re l la rse ó nau f r aga r , n 
F i g . P e l i g r o , r iesgo, b a j í o e lc . = Ü b i -
ce, o b s t á c u l o , d i f i c u l t a d l a ten te , mas ó 
menos encubie r ta etc. 
E s c o i i i E j e r ó i d e s , s. m . I c l i o l , G é n e -
ro de p e s c a d o s h o l o b i a n q u i o s t o r á c i c o s , 
que comprende u n p e q u e ñ o n ú m e r o 
de especies .—pl. f a m i l i a de pescados 
a c a n l o p l c r i g i o s , cuyo l i p o es el g é n e r o 
e s c o m b e r ó i d e s . 
E K c o n i h t M ' á i d n , V. EscoMBEi ió inES . 
EgcoHiStcrÓEtioro, s. i n . I c t i o l . G é -
nero de pescados que d i t i é r e n m u y p o -
co de los e s c o m b e r ó i d e s . 
Escotsabi'ií, s. f. A c c i ó n ó efecto de 
escombra r . 
Escombrado , t í a . p a r t . pas. de 
Escombra r . 
EscuraSiramictilo, s. m . V . Esí'.om-
BRA. 
C s c o m í t r a i - , v. a. Desembarazar 
de escombros , r emover , a le jar , q u i t a r 
lo que i m p i d e , o b s t r u y e y ocas ionacs-
to rbo , -pa ra dejar a l g ú n l u g a r l l a n o , 
f ranco, pa ten te , despejada. ¡| P u r g a r , 
l i m p i a r , poner es.pedito. 
EMcomSirarsc, v . p ron . 'Se r e scom-
b r a d o . 
Escomln 'osot - íK s. m . I c l i o l . G é n e -
ro de pescados pai ccidos á ¡os escom-
bros . 
H'iponthi'o, s. m . E l desecho, la b r o -
•za y el cascote que resui ia ó queda de 
alguna obra de a b n ñ i l f r í a , de a l g ú n 
edificio a r r u i n a d o ele. I] I c t i o l . G é n e r o 
do la f a m i l i a de los e s c a m b e r ó i d e s : 
pez de m a r , menor que la sa rd ina y 
parecido á e l la , de carne algo encend i -
da y m u y sabrosa. 
E M c o n i e u r K c , v . p r o n . a n t . Padecer 
c s t a n g u r r i a . ( 'Acad.) 
K s c o m r r s c , v . p r o n . I r g a s l á n d o s e 
y c a r c o m i é n d o s e a lguna cosa ó mate r i a 
so l ida ; como los meta les , p iedras , m a -
deras e tc . 
EacemcHii, s. f. a n l . V . Acometi-
miento. 
Escomido, da. p a r t . pas. de E s c o -
merse . 11 a d j . Ca rcomido , gastado, r u i -
noso, caducante e le . 
EMcomKigaciott , a n t . V . Escomeí-
SIOTÍ. 
EscomnlgHdo, «I», p a r t . pas . de 
E s c o m u l g a r . || s. y adj . f a m . La persona 
sobre q u i e n lia r e c a í d o e s c o m u n i o n . (j 
D í c e s e de los q u e h á b i a u cosasque es-
canda l i zan , ora p r e c i á n d o s e de i n c r é d u -
ios . ora tocando m a i e r i a s y c ü e s ú o n e s 
re l ig iosas basadas sobre ei d o g m a m i s -
m o ; y por es tens ion bu r l e sca , a p l í c a s e 
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à los d í s c o l o s , revol tosos, lraviosos 
etc. As i es m u y frecuente oír á las 
madres ; q u í t u - . i h a i d , escomuhjudo; y 
es m u y f recuenie l a m b i e n o i r á l a g à n . 
c í a n o s , t ipos de otras épocas- , ta.jOTe. 
r d c i ' í m ¿l«m/j í í ( i á sucedemos Je com-
pone de mozalv.-Ms escomulgados; ¡oí 
i nnovadores qw; l õ c a n á la lyiesia 
m i s m a , svn unos escomulfiados, - Bu 
estas, y otras fiases a n á l o g a s , jue-a 
o r d i n a r i a m e n t e como adje t ivo sustan-
t ivado ; pero es voz propia de personas 
f a n á t i c o s , supe r s t i c io sas , a scé t i cas 
c á u s t i c a s , s e rv i lmen te t imora t a s y u l -
i r a - r i g i d a s ; ennndo no de h ipóc r i t a s 
r e l m a d í s i m o s y sanUirroues por cál-
c u l o . |¡ • l i scanvulgado v i t a n d o ; aqud 
con q u i e n no se puede l i c i t amente tra-
tar n i comun ica r en aquellas cosas que 
se p r o h i b e n por la e scommi ion mayor. 
H.MC4»mu!£i>dí>i>, pa. ad j . Que es-
c o m u l g a . [I s. m . E l q u e fácilnveti tc es-
comulga , ó- f u l m i n a escomunion sin 
pararse, muel io á calcular las conse-
cnencias. A í í encont ramos en la histo-
r i a no pocos papas , b á s t a m e necios 
que m c r e c í é i o n el d ic tado de escom\xl-
f iadares. por su m a n í a de anatemati-
zar a los reyes y levantar el j u r a m e n -
to de fidel idad á los pueblos , s in con-
s i d e r a c i ó n á los d e s ó r d e n e s , e s c á n d a -
los y revoluciones cons igu ien tes . ¡Be-
lla m i s i ó n de paz sobre la t i e r r a ! 
E M e o i H u i a u c s i i t i i i t o , s m . a n t . y , 
Escomunion. 
ExcotnuSKftsttc, p a n . a. de Es-
c o m u l g a r . Que c s t o m u l g a . 
l i ^ c c t j i i u j ^ m - , v. a. Apar t a r <ie Is 
c o m u n i ó n de ios fieles y de! uso de 
los sacramentos al con tumaz y rebelde 
que no acata las disposiciones canóni-
cas, las leyes e c l e s i á s t i c a s , la doc t r i -
na y mandatos ó preceptos de la Ig le -
sia. II V . Anatematizar. || F ig . fam: 
T r a l a r ma l de p a l a b r a , ò eon rigor * 
e n f a d o ; como si hago ó si digo''eso 
me ha de escomulgar fu lano. ¿Acad.i 
;Oue l o c u c i ó n tan i n t e r e s a n i e ¡ = l n c r í -
par severamente etc. 
S ' lMconii i is i i i-Ne, v . p r o n . Incurr í? 
á sabiendas en la escomunion fu lmi -
nada. ;| Lanzarse escomuniones ma-
m a m e n t e , como s u c e d í a entre papas 
y ant ipapas sobre m o t i v o s de exalta-
cion al solio pon t i f i c io . ; s e g ú n refiere 
¡a h i s to r i a de aquel los bendi tos tiem-
pos que a lgunos r e c u é r d a n como glo-
riosos para la Ig les ia y fe l i c í s imos pa-
ra el pueblo c r i s t i a n o . |¡ Ser cscomui-
gado. 
E-Xcaeminicncfon, an t . V , Esce-
JMCNIQN. 
Escotimti íot! , s. f. Acc ión 6 efecto 
-de escomuigar . || F u i m i n a c i o n de ana-
t e m a , ¡i S e p a r a c i ó n (que se in t ima) de 
la c o m u n i c a c i ó n de les fieles, de la 
p a r t i c i p a c i ó n e s p i r i t u a l c a t ó l i c a . D i -
v í d e s e en m a y o r y menor . La mayor 
envue lve p r i v a c i ó n activa y pasiva de 
los . sacramentos y sufragios comunas 
á los l í e l e s . La menor a rguye , supone 
y establece p r i v a c i ó n pasiva de los sa-
cramentos . |j í.a m i s m a caria <S edicto 
con que se i n t i m a y publ ica la cen-
sura , que c o m u n m e n t e l l á m a n p a u l i -
n a . II d t p a r t i c i p a n t e s ; la que se con-
m i n a y en que i n c i i r r e o los que t r á t a n 
con e f escomulgado dec la radod p ú b l i -
co. Por estension se dice d é o t r a s co-
sas que se pa r t i c ipan por el- t r a to 6 
a l i g a c i ó n con o t r o s . fA^ad . ) 
lEf i tconce . s. m . U i n r o n , p u n í a , 
á n g u l o ó hueco que hace a lguna co?a 
ó se forma en una pieza p e r d i é n d o l a 
l í n e a recta, 
Esconclmdo , da. pa r t , pas. Es-
concharse. i | s. m . AU) . Porc io i ic i ta de 
cal ó yeso desprendido de la pared, por 
no estar b i en amasado , haber cogido 
a i re , tener poca l iga 6 por o t ra causa. 
=E1 agu je ro que r e s u l t a en una pa-
r e d , por haberse desprendido u n pe-
dazo de cal ó yeso. 
E a p c m c l i H r i ü i ' í t , s. f . A l b . La ac-
ción ó efecto de escoficbarse. |J V . Es-
CONCIIAUO, 
EMconcbar, v . a'. H&ccr sa l tar ó 
desprenderse de una pared ó tabique 
u n p e d a c i í o de cal ó yeso, fo rmando 
esconchado. 
í è S I i n a cai ó - f t so . 
¡ • « « é c í n í á e c t i c » * . s: m . p r o v ^ a e A r . 
j u e g o ¿(¡ nacehachos. V . Escondite. 
- ' B s e o i i d e d e r ó , s m . L l i g a r 'ó s i l fo 
«pdr ta í i iS para esconder ó g u a r d a r al--
go. II V. Escondrijo. 
-i-BiièttiKlcàrljo, an t . V. EscondbtÍo. 
jBficouder, v . a. K n r u b r i r , o c u l t a r , 
r e t i r a r de U v i s t a •púií l ica ó p m m l a 
(Sñgaíi e l càsct^, m a i t i u i e r oírjetff t o -
m e persona ó cosa £ luga r 6 s i ( i 6 ' r ¿ -
fletTado,- secre'lb. | | F i g . Ehvert-a'r 
eJu í r , envo lve r , co i i t i ' ne r cu s í á l ^ u ñ a 
í í é s * , ^ t i e no es n i a n i f i è s l a á t o d o s . ^ 
A b r i g a r , cob i j a r , r e c o n c e n t r a r , ó c u l -
t M y S i í m e n í a r en s e c r é l ô a f c c t ò s , s é n -
t i m i e n t o s , pasiones etc . ' 
• EscoiMltrsc , v . p r d i ) . Ocul ta r se . Se, 
usa como re f lex ivo , ' feòmo reciproco, ' 
Como impersona l y en Ja pasiVa. 'so-
b r t las aceptiones d é F act ivo " r é s p e c t i -
v e m e n i e apl icadas; : . • '; 
J E s e o n d l d a m c n t e , adv.' ¿fe inód'. ' 
A í ! scondídas : . " if;f ! '; ,í: 
- EscendldaM, (A) loe. ¿ d y . Ocuítíi-; 
m e n t é , c a ü v e l á n d o s é ' p a r a n á ' s e r ' v i s i o 
ni observado, de ptodo i j i i e no se Tea' 
ni ap'ei-ciba etc;. T a n i b i e a se dice de 
escondidas. 1 ' "• •' " ! 
"Kseondidijo, s; iri. VI Es ' cóSDSUO. 
«sco i id ld i l l aH j \oc. adv . .V:'Í 
Escondidas. ' \ 
E«eo i id id l l i a , i l la , a d j . d i m . ú i ' e s -
cond ido . 
' E s c o n d i d í s t l m o , m a . ad j . s u p . d é 
escondido. 
C s c » u d l d n , dn. p a r t . pas . de E s -
conder. II E n escondido ; V . Á E s c ó N -
oídas. 
Escondimiento , s. m . O c u l t a c i ó n 
y - í n c u b r i m i e n l o de a lguna cosa. ( A -
cad.} Apenas se usa . 
* Eacoudltc , s. m'; S i t i o , h i g a r ó p a -
r a j e á p r o p ó s i t o para o c u l t a i s * eh 6Í 
algtfn ob je to . H J u é g o ü e muchachos , 
que consiste en ocul tarse todos cada 
uno donde le pa rece , menos uno-<jue 
queda en u n s i t io d e t e r m i n a d o ' e spe -
rando que los d e t n á s se o c u l t e n ; luego 
los b u s c a , y el p r i m e r o que por él sea 
• p r e b e n d i d o antes de tocar en c ie r to 
p u n t o s e ñ a l a d o , queda en sij l o g a r . 
' « H c o n d r i d i j o , S. IO. V. ESCON-
DRIJO. 
Escondri jo , t r t . L u g a r r e c ó n d i -
to donde puede ocul tarse a l g ú n o b -
j e t o , ' á i n que sea- fácil d e s c u b r i r l o . 
Esconjuro , s. m . an t . V. Conjdbo. 
' -É»conrcdo , (««iltrt M a r í n Hn^f-
d a í c n a ) Gcog . F . con 2 i vec. é n la 
p rov . y d i ó c . de L u g o . 
E s e o n t r c t c , s . m . M a r . V . Contre-
I é . 
esconzado, da. p a r t . pas. de E s -
coma r . • ' i 
E s c o m a r , v . a. Hacer una cosa A 
esconce; hacer que tenga ano ó inas 
esconces. Se usa c o m u n m e n t e en a r -
q u i t e c t u r a t r a t á n d o s e de hab i t ac iones . 
E s c o p a r i n , s. f. B o t . G é n e r o de 
plantas d i c o t i l e d ó n e a s , con flores c ó m -
p l e í a s , de la f ami l i a de las p e r s ó n e a s . 
" Escopcc í i i t t , s. f. a n l . V ^ s c ò p í -
DCBA. • 
E s c ó p c l i s m o , s. m . A c c i ó n de l l e n a r 
de-p iedras u n campo para e s t e r i l i -
zarlo. • . 
Escopeto, s. m . I c t i o l . G é n e r o d e 
pescadosmalaeojuerigi t is a b d o m i n a l e s , 
de la f a m i l i a de los satiriones. 
- IBscopérada ó E s c o p e r a d i r r a , s. 
f. M a r . T a b l ó n raso i i te con ta c u b i e r t a 
Cuando tio b a y t r a n e a n i l / q u e cubre t o -
do e! grueso d e l costa.cto como una r e -
gala.==ant. T a b l a , t a b l ó n ó pieza que 
calaba las cuadernas ' por sus reveses 
para i m p e d i r que «1 agua s t s m t r o d u j é -
se y descendiese p o r e l l a s . ' 
- E s c o p e r o , s. m . M a r ; Pedazo t i e 
zalea, envue l to y c lavado é n ef è s t r ê ^ 
mo de u n as ta , con el cua l ' s é <ía brea" 
ó a l q u i t r á n A los c o s t - a d ó s - , - c o l u r a s 
e t c . , de u n b u q u e . ' 
lEacopcta, s. f. A r m a de f ú e g o c o m -
puesta de a n canon de -h ie r ro , d è c a á - 1 
tro á-^e'mco cuar tas d e largo, s o j é t õ 
p o r ^ a s á ^ t e t r e s tí ppr à b r â z à d e r e s y p ó r 
te r e c á m a r t á l i n a c i j a de madera én: 
È S G Ò 
que e s t á e m b a f i d í j ; y que , ú i í í Vé í f t t f r -
g a d á , se 'disparft p ô r m e â X t i t f é t â i i s i l s i 
sortes d é Hie r ro , HaiiiaáoS"TlaVés*.:!í8¡í ' 
escopetas de ,dos y hasta ó e cuat ro ' c á ^ 
Dtjpéís. áe p í í l o» ; !la " q á t í ' s e céb'a-'cSn 
é l . II de v i e n t o ; la q u e en li ig 'ar d è f p ô t -
vora , a r ro ja la bala por i ned io . ' i dé r -
a i r é a r ü f i a a l i f i e n i e ' c o m p f i m í t i ó ' í f f ' Z f e ^ 
s a í a c a r l a escopeta ; sacar tos l a c à s ' 
de é l l a con el ss^a i ra^bs . f^ 'cad.^H 
F r á s : A q ü í H q u í e f o -escopeta X [ i q a í 
son los apuros ; para este caso ès5 l i t na- ' 
b i l i t í a d , la m á ñ a , - l a fuerza; a f j t i f W y c n 
lo,s h o n r b r é s ' e t c . Se dice cifafitfoJia i lfe-
g a d o é T c a s ó ' a p u r r ò o - ç t t - ^ i W I f c r j ^q i i e 
vencer una d i í l è u l t í í d , s'altr de a l g u h ; 
c o m p r ó miso, d é un^negópvo ' aVduo / i f t i . ; 
"" E W c ó p i é t a i l o v ' p a r t i ; f i ã s : $ 8 : 
COpét'ar.- ' •' ' - ' • • ' - ' ' • • ' . : '-' '' 
Escopetador, s. m : M i n ^ E í bfieira-' 
r i o d e s ü n a t í o i e s c o p e í a f : Ptífeií^t^tfr-7, 
se como adjetivo-..v.. g . l o s : tifiétâfiòs' 
e s c O f e t á d à r é s ^ ' • ' •••T ' - '*•"''"'"':"-
la t i e r r í t í r i l a s ' n S t í á í ' d y ' ó ' f p . (Ácaia .} 
Escopetazo, s. n f . ' E l t i r ó q u e ' ' s á f ê 
de u n a « s c ¿ í r c t a , 'la d e t o n á c i ó ñ ' p r é t f u -
c i d a põr ' fe l - in í«moi y I d ' h e r í í l á que c a u i ' 
sa. v • í ; ' : • • '•' 1 • 
- E n c o p e t e , Get íg- ' V; !co t i 50 •f&c. en 
ta p r o v . dé : :G 'á í ídá la i ' a ra , ' ditSc. d e T o -
ledo. - • • • : '' ' : [ " -
Rixcopcfcado, da. p a n . p á s . de E s -
copetear'.' 
Kneopetcador, r a . s: El" que eSC©-
p ç t c a . ' P ú c d e usarse c o m o a d j e í i V o . 
fcftcópcícnr , 'VI. a. D i s p a r t r c ò n t ç a 
u n obje to r epe t ido^ ' t í r ó é de fisfceipeta;, 
a c r i b i l l a r l o ^ escopetazos. ¡ l ' F i ' g - Se u -
sa: r é s p e c t i v a r t i e n l e è n las á c e p c i o n e s 
qne se eSjj l ícari en et p r o n o m i n a l : 
Escopetearse , : v . p r o n . ' T i r o t e a r s e 
m u t u a r h e n t e .doS <J mas personas ^ es-
c o p e t á z o S / U ^ F i g . D i r i g i r s e a l t e r n a t i v a 
y r e c í p r o c a m e n t é l íos t> -ibas p é ^ s o n a s 
palabras i r i s à l t a n t e s ã Obsequiosas, 
i m p r o p e r i o s Ó g a l a n t e r í a s , a g r á r i o s ' ó 
favpre^, r e c r iminac iones , cargosy a r -
g u m e n t o s etc: , s e g ü n el taso t t que se 
t r a t e : v . g . L o s dos r i v a l e s se. escope-
t e à b a n à i í n p r p p e y í ò s £ i n s u l t o s . . Z p s 
dos aman te s t e e s c o p é t e a n á piropos, 
y ¡ j a l a n l é r í ' á s ; desde } u s \ r e spec t ivas 
v e h f a n a s . XMS cuotr 'o t o n t r i c á n t e s se 
e s c b p ú e á r o h ã a r g u r h e n t o s e tc . [J F i g . 
y í á r i i l T i r a r s e í S . d í r i g i r è e m ú t ú a r t i e h t e 
artos con t r a otVos, cosas de ü u m i s m o 
g é n e r o : v . g . A m b o s , compadres] fta-
b í a n c e n A á t t ' k á b i c h u é l q s y t o d a l a n o -
che e s ' t u v i é r ' ó n e s c o p e t e á n d o s e . p o r r e -
t t i f j i i a r d i a , s i n d a r s s e l f r en t e $ p o -
n i endo s u s ' « a r f e e s á s a l v ó de l a t a q u ^ . 
E s c o p e t e o , s. m . T i r o t e o (> r e p e t i -
c ión de escopetazos. H E l ácUt de.esco-
petear d. de e s c o p é t e a r s e . 
E s c o p e t e r í a ,.s.' f. JEI ConjQntode 
escopetero^, ó la f u e r » armada, ç o n 
escopetas. [[ Con jun to de e s c o p é t a l o s , 
ó d é s c a i ; g á s i m u l t á j l é á de i í n u c h ó s es-
copetazos. • ' , , 
Escopetero , s. m . ' S Ó I d a d o , a rmado 
con escopeta. Se aplica gene ra lmen te á 
c ier tos h o m b r e s ; q n e , m e d í a n t e u n 
sueldo e s t i pu l ado , e s t á n des t inados , á 
escoltar W m a d p s de e sec ipé ta l o s c a r -
í o á j e s fcomo d i l i g e n c i a s , s i l l a s de.pos-
t u . com 'Oyés etc . c u a n d o . t i é n e n qqe. 
¡ r á n s t t a r po r ur p u n t o p e l i g r o s o a m e -
nazado de l a â r o n e i s & de titros agrer. 
. sores. ' ' : • -
EVcopet í l l» , s. f. d i m . de escopeta. 
II an t . C a ñ ó n muy p e q u e ã o c a r g a d ' o . d é 
p ó l v o r a y ba l a ; con , que ' se r e l l e n á í w 
una especie de bomaba. { À c a d . ) ' | t , j a -
guete de n i ñ o s , que f i gu ra a n a e sco -
peta . , 
E s c o p e t o » , s. m . au ra , de escope-
t a . Escopeta g rande y pesada c o u . n © -
nores de f u s i l . : 
E s c o p í f e r o , r a . ad j . Z o o l . Que es -
l a c u b i e r t o de haceci l los ,de .pelo, en 
fo rn ia de escoba. 
E S c o p í p e d o , da. à t l j . . Z b o í . . Q u e 
! tiene las p a t a s i d i o s a s . . ' ' , ' . 
!Escopleado, da. p a r t : pas . de Esn 
c i í p l ^ r : |j s. m . E l c o í i j ü t i t o fte tesco-, 
p f e a d ú r a s H i t . a g u j e r o s & c ó r t e s h é c b o s 
: & éSCÓfílb. ' ; ' 
E s c i õ ç i e a d b f , s. m . E l q u é e sco -
p l e a . P a é d é ' t t s a r s é c o m o a d j . 
' É s e o p i e a d n r n , S. f. L * áCCtbít t J é 
escoplear , [j Ai¡üj*rO ó'1 Corte bechft i 
escoplo. -' ' : 
E s c o p l e a r , V; a. T a l a d r a r , aguje-
rcái - ó cor tar á es'cojrt'o. [[ L a b r a r ó 
t raba ja r á escoplo. . ! 
« i s c o p i u t o , u o . s . m . d i n í . de esco-
l i o , i . 
Escòpl<r, 5. m . I n s t r u m e n t o de h i e r -
r o A c e r a d o , con u n m á ñ g o , g e n e r a l -
m e n t e de m a d e r a , t en iendo en su t o -
t a l i d a d ' c o m o una tercia de l a r g o . Su , 
grueso es 'Var io , d e s d e m e d i o dedo has-
la una pu lgada de ancho. La e s l r é r i i i -
dad opuesta- a i . r h á n g o es achaflanada 
- f o r m a n d o f i l o , para t a l ad ra r la made ra , 
f o r z á n d o l o 6 go lpe de m a z « 6 á pulso 
.st: aquel la es b l a n d a , ó ya para a b r i r 
ew ella huecos ó' cajas para ensambla r 
unas piezas con o t r a s ó c o n o t ros 
v a r i o s f í n e s . 1] dai-p; de m e d i a a l f a j í a 
Ó de à l f à j i a en t e r a ; el escoplo p r o p o r -
c ionado para t rabajar cada una de é s -
tas c lás 'és d e m a ' d e r o s . ^ e í e / í j a s i Blq-ue 
¡ s o l ó â i r s e para a b r i r los ' aguje tos en 
q u é é n t r a ' u aquel las . 
Escopo, s. m , .Obje to 6 blanco á 
que m i o m i r a y a t i end*. (Acad . ) 
Es tCopso^s . i h . O m i t . Ave de r a p i -
ña , ' n o c t u r n a , cuyo genero no e s t á hier i 
' d e l e r m i n a d ó t o d a v í a . 
Escopullado, da. ad j . Z o o l . Que 
e s t á c u b i e r t o de u n haceci l lo de pel'os 
t iesos. 
E s c o r a , s. f. M a r . P u n t a l q i i c se 
fija con t r a e l costado, c in tas y fondos 
de1 u n buque en g r a d a , para man tene r -
lo derecho durami . - su c o n s t r u c c i o p . ó 
carena = V . Línka d e l FUEftTE. = V . 
GD 8VAS BANDAS. 
E s c o r a c r a s t s , s. t . V a t o l . Salida 
i n v o l t m l a r i a de los escremenVos. 
Escoraaso' , s. m . I c t i o l . P e q ú e ñ ' o 
pescado de l lago de Sac ta r i . 
E s c o r a d o , da . p a r t . pas. de E ¿ C o -
r a r . 
E s c o r a r , v . a. M a r . Poner escoras 
ó apun ta l a r con é l l a s . = = v . n . Contener-
se el b u q u e , . l legar á encon t ra r , p u n t o 
de apoyo y e s tab i l idad en su i n c l i n a -
x i o n de c o s t a d ó : = C ó ) i c l a t r y pa ra r l a 
marea en su d e s c e n s o . — A c o r a r a l t o 
if b a j o : tener é l b u q u e mas al ta ó tilas 
baja la l inea d e l fuer te . 
E s c o r a r s e , v . p r o n . f i g . M a r . A p o -
yarse, sostenerse sobre cua lquier obje-
to , ó acomodarse de m o d o que no h á ~ 
san i m p r e s i ó n los m o v i m i e n t o s del . 
b u q u e ó de u n bote etc . 
E s c o r b a , s. f. ant. . V . Escarpe , ¿ n 
s u p r i m e r a a c e p c i ó n . 
E s c ó r b ú t l c u , ca . adj.. l ' á t o l . Pe r t e -
neciente referente a l e scorbu to ; que 
presenta, Itfs caracteres d i s t i n t i v o s de l 
escorbuto , ó que es de ta na tura leza de 
esta e n f e r m c d a d . = s . L a persona i n -
vadida da l escorbuto ó que lo padece. 
Escorbuto , s. m . Pato!. E n f e r m e -
dad tjuc c o r r ó m p e l a masa de la s a n -
g re , y cuyos p r i n c i p a l e s caracteres son 
la h i n c h a z ó n de todos los t e j idos , la 
a p a r i c i ó n de manchas azuladas y de 
hemor rag ias ' s in una r e a c c i ó n m a r c a d a , 
la presencia de u lcerac iones en las en-
c í a s y la p i e l , y el r eb l andec imien to de 
las c ica t r ices . 
E s c o r ç a , Geog . V . con 46 v é c . en las 
i s l ã s ' B a l e a res , d i ó c . de M a l l o r c a . ' 
Escorchado, 'da . p a r t . pas. de Es -
corchar , (i Blas., De co lor de gufe , ha -
b l ando de lobos que se represen tan 
desol lados. 
E s c o r c h a p í n , s, m . E m b a r c a c i ó n 
de v e l a , que servia para t r a s p o r t a r 
gente d é g u e r r a y bas t imen tos . 
E s c o r c h a r , v . a. V. DESOLLAR. 
Escorche , s. m . a n l . P i n t . V . E s -
cobz6.:. . 
E s c o r d h » , s¿ f. B o l . Especie de a r -
b u s t o que t iene las dores a m a h l l á s . 
Escordfo, s. m . B o l . Especie de 
p l a n t a M e d i c i n a l como de u n p i é de 
a l i o , c o n hojas t i e r n a s , ó b l o n g á s , v é -
l losas, b lanquec inas y dentadas : l ó s 
ta l los r amosos , i n c l i n a d o s h a c i a á í b a j ó , 
y v e l l u d o ^ las flores po r l o c o m ú n 
b a n c a s ó p u r p ú r e a s , y con t i n a espe-
cie1 de l a b i o . 
E s c ó d e l a , Greog. L . don 85 "vec. 
en la p r o v . y d i ó c de T e r u e l . 
"Ewcórí i fc , s r r L a ^ E ' á f e t o á ' m ' f t f ^ s , 
q u é viene á ^ e r t t h a s.UstaitcH o í ld^ t f t f íi ' 
v i t r i f i c a d a qt ie sobrenada é n - ^ a s u p e r - \ 
ficie d é íi(j^¡^íòs,eIV, é s l a d o dé••' f i i ; -
s i o n . ti F i g . fclez', cosa de deshecho, deis-1 
prec iable , m a l a ; lo peor de a lguna í o - , 
sa ó especje. II Bojt. G é n e r o de h o n g o s í 
h i f o m i c t o s . • • 
E s c o r i á c e o , c e a . a d j . M i n e r . Q u é . 
se p a r e c e - ó asemeja ú la escoria . 
K t ^ c o r i H c i o n , s. f. A c t i o n ó efecto 
de escoriar ó e s c o r i á r s e . !| Patot . ü e s o -
l l a i l u r a superf icial de la p i e l . 
" Escor iada , da. p a r i . pas. de JÍSCO-
r i a r ó Escor iarse : ' 
E s c o r i a l , s. m . T e r r e n o donde se 
h .m esplotado m i n a s y, que po r l o r i i í s -
iiH) se hal la ya c a v á d o y l a b r a d o . ' | ¡ L u -
S-ir d ó n d e se é i h a ' n l á s e s c ó r i a s dp tos 
n i é l a l e s sacados d e l a s minas ó de los 
qoc.se funden , li M o n t ó n , de e sco r i a s . ' 
¡I Goo;;. V . con 303 v é c . en la p r o v . de 
M a d r i d , d i ó c . d e To l edo . Esce l cb re por 
el sun tuoso -y nmgniRco monas t e r i o 
que a lgunos cal i f ican de octava m a r a -
v i l l a , e r ig ido por e l r v y - f e T i p c IT, en 
1303, para p e r p e t u a r l a m e m o r i a de l 
t r i u n f o que a l c í t n z ú r o n sobre los f r a n -
ceses las a rmas é s p a ñ o l a s en los c a m -
pos de S. Qoih l in . :==V. con 4 2 í v e c . en 
.la p r ò v . de C á c e r e s , d i ó c . de Plosencia . 
j E s c o r i a r , v . a.; Gastar , "encentar, 
cor roer ó levantar el c u t i s quedando ta 
carne descub ie r t a . 
E s c o r i a r s e , v . jpran. Desol larse , 
arrancarse el cu t j s de jando la c a rne 
descub ie r t a . 
' E s c o r i a r a , Geop. V . còn 3 3 Í vec . 
en Ta p r o v . de G u i p ú z c o a , d i ó c . de C a -
l a h o r r a . 
Eseorlfleaclon, s. f . A c c i ó n de r e -
d u c i r á é s c o r i a s , ó resul tado de esta 
a c c i ó n . 
Escorificado, da. pa r t . pas. de es -
cor i f i ca r . 
E s c o r l O c a r , v . a ' R e d u c i r ' á esco-
r i a s . [| Separar de u n m e t a l de r r e t ido la 
•escoria que f o r n i a . 
Escor iDcator io , s. m . Copela que 
s i rve para escorificar en l á c o p e l a c i ó n ' 
en g rande . 
E s c o r l d o , d a , p a r i . pas. de E s -
c o r i r . 
E s c o r i r , v . a. an t . Sal ir a c o m p a -
ñ a n d o á a lguno para despedirse de é l . 
Ú s a s e ' é s t a voz en la m o n t a ñ a , ( A c a d ) . 
E s c o r i i t a , s. f. M i n e r . Va r i edad de 
topacio . 
Escor j iabo l s , ( « a n t a IHarlfia) 
G é o g . F . con 107 veetnos en la p r o v . y 
d i ó c . de.Orense. ' 
E s c o r p é n t d o , da. a d j . I c t i o l . Que 
•se parece ó asemeja•& una escorpina. 
~ E s c o r p é n i d o s . s. m . p l . F a m i l i a de 
pescados, cuyo t ipo es el g é n e r o escor-
p ina . 
Rwcorpero , s. f. V. Escorpina. 
E s c o r p l a c o , s. m . N o m b r e de un-
a n t í d o t o con t r a la m o r d e d u r a det es-
c o r p i ó n . * 
Escorp ina ó Escorpena , s. f. I c -
t i o l . Pez m a r i n o , c o m o de un p i é de 
l a r g o , pa rdo y ro j i zo por la parte supe-
r i o r de tos l a d o s , manchado de n e g r o 
por debajo ; Ja cabeza guarnec ida de 
una especie de a g u i j o n e s , y casi c o m -
p r i m i d a ; t iene los ojos m u y j u n t o s y 
unas b a r b i l l a s cerca de el los y de fas 
narices. 
E s c o r p i ó l d e , s . f . V . AtACRANEBA. 
E s c o r p i ó n , s. m . Insecto venenoso 
cuya cola e s t á a rmada de u n a g u i j ó n 
donde t iene el veneno . Y . A l a c r á n . |] 
I c t i o l . G é n e r o de peces de u n p i é de 
l a r g o , con la cabeza mas ancha que 
el cuerpo y espinosa , la m a n d í b u l a s u -
per ior mas larga que la o t ra , y d e l a n -
te de los ojos dos tuberos idades g r a n -
des,, eblongasy m o v i b l e s . || a n t . N o m -
bre de una a n t i g u a a r m a de g u e r -
ra, con que se a r r o j á b a n p iedras . | | A s -
t r o n . U n o de l o s d o c » s i g n o s de l z o d í a c o , 
colocado e n t r e l i b r a y s a g i t a r i o . |t I n s -
t r u m e n t o que s e r v í a para dar t o r m e n -
to á los m á r t i r e s y c o n s i s t í a en naos 
I azotes de cadenas , cuyos cs t remostCT-
í m i n á b a n é n garfios r e to rc idos . || F r a s . 
j F i g . Tener l e n g u a de e s c o r p i ó n ; ser 
\ m a y m o r d a z , s a t í r i c o , m u r m u r a d o r , 
" m a l d i c i e n t e . 
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Esc(»ri>i íJni«i<», a u - adj- Que se p a . 
rece 6 asemeja á u n e s c o r p i ó n . = E s c o r -
p i ó n i d a s . s. f. l ' l - T r i b u i le l ó r d e n de 
[os a r á c n i d o s p u l m o n a r e s , que se c o m -
pone del g é n e r o e s c o r p i ó n . 
E M c o r p U i i - i i , s. i . l i n t . Genero de la 
f ami l i a tic las l e g u m i n o s a s . 
r . H v i y t f c U o , c i i i » . a d j . a i n , v . A m i i i s -
TAI iO, 
l í s c f t v r i - r , v . a. an t . V. l i s c i n i n m . 
Kncih-im>k« , 3. m . V . Kkgodiío , en 
s u a L ' p p á o i u l c r e g o c i j o . \\ I t e f i ' , \ Q m es-
c o r r o z o , no lener t¡ue etnner y t o m a r 
mozo',; con esle n 'Tran se mote ja i r ó n i -
cameme al que nn t p m e m l o recursos 
carga con m u c h a f a m i l i a . 
E ^ t M i v t i m n , S. m . C u n q u i l , ( j í n e r o 
de c a n d í a s u n i v a l v a s . 
^ . • • « « i - t i c i s c i » " , s. m . A c c i ó n de 
escor t icar . H L 'úrd ida ó caida de la cor -
teza. 
K v T í i i - t i c i i J i o . « I » . p a n . pas. de Es -
c o i l i c a r . 
K s c u r t l c i t d o i - , r a , ad j . Que escor-
t ica . 
í í ^ c o i - í i c r t i - , v . a. Q u i t a r í a corteza. 
K x c o i ' t i e a r e c , v. p r o n . P e r d e r l a 
CÜYU;/:.Í ; quedar sin e l la . 
Kacin-z-mlr t , s. m . P i n t . Dar á una 
f igura las debidas p r o p o r c i o n e s , r e d u -
c i é n d o l a seizun l¡is reg las de la pers-
p e d i v a , á med ida que se aleja del pla-
no de) c t t adro . 
i''.«c«i:-y.« , s. m . P i n t . D e g r a d a d 0 " 
de una f igura ó m i e m b r o s e g ú n las r e -
glas de la perspect iva . 
SOwcos-Z'in , 5. 111. V. IíSCI.'EUZO. 
F s c o r - j ^ m e f i » , s. f. I ) " t . G é n e r o de 
la f a m i l i a de Ifls s i o í i n t é r e a s , que com-
prende unas plantas de hojas anchas, 
enteras ' , dentadas y que a b r á z a n el t a -
l lo , d r flores compues ta s , y coya r a u 
negra por fuera y blanca por den t ro 
se ««a m u c h o en m e d i c i n a , 
E K c o i T . r t m V ™ » . t ' r t . ad j . E o t . Que 
se parece ó asemeja á la cscorzoneru. 
— E s r o r z o n é r e n s , s. f. p l . F a m i l i a de 
plantas de f loies compuestas cuyo t ipo 
es la escorzonera. 
E ^ c i í S , Gcog* I'- c o R l 2 v e c . en la 
¡ü'ov. de L é r i d a , d i ó c . de ia Seo d e ü r g c l . 
fflüeftfícfttio . «¡w. pa r t , p a s . d e l i s -
coíc.u'sí;. 
í ' i s c f l s c a i - s í ! • v . p r o n , a n t . V . Cos-
K«icc!4li!ii!i!»i ' i»do , Ü n . pa r t . pas. de 
l í s e o s i u m h r a r . 
í v i e B s í m i s í s i ' H r . V, a. aut . V . ACOS-
tl'jtbuau. 
E N c o í a . s . f. A r q . M e d i a c a ñ a ó cs-
í o t i a . — l ^ p e r i c de a z a d ó n usado en N . i -
v a r r a . - . - M í K . Cuerda que hecha fir-
me 0 [iasaiid.1 p ' i r u n ni iUon que l o e s -
¡á en los p u ñ o s bajos de las velas, sir-
ve para c a z a r l a * . = / í . i c o í a tie r e v ê s ; V . 
Cabos RE i \ v . \ ' v s . = C a z a r ambas a c o -
t a s : navegar en popa cer rado , = A r r i -
ba r r.i)n la escola l a r y a o à escotas t av -
(¡n$ o a v e n t a d a s ; a r r i ba r hasta p o n e r -
se á vio l a r g o . = Lar(r/nr' >j c aza r esco-
l a ; fvas, usada para s i g m l i ^ a r que se 
v j o izaudo y a r r ibanda para sortear los 
mares . — C a m b i a r las escolas ; cazar 
los foques á la banda opuesta de donde 
Jo esian. I] Geog. L . con 10 vec. en la 
prov . de Á l a v a . d ióc . de Calahorra . 
B':sicoiit<líy.j>. n i . a d j . Que e s t á e s -
colad ;» . I; Que puede escolarse. 
Eiw(ro;:)dt>, «!•». p a r t . pu?. de Esco-
l a r . |l S. n i . V , liSCOTADCRA. 
SNt ' iHi í iSs i i - :» . s. f. El cor te becl io 
en un vest ida ó j u b ó n de m u j e r para 
que se ajuste al cue l lo . 11 Sisa p r a c t i c a -
da en la par te de los petos que cor res -
ponde debajo de l brazo . para poder 
i m u e i l o . II ¡ i i a n d e aber tura pract icada 
en un lab iado de escenario, cerrada con 
u n a t.i'aiLinil!& <[ue sube y baja para j u e -
gos de t r a m o y a . \{ A n a t . N o m b r e dado 
á los cor les en f o r m a de s e m i c í r c u l o , 
que.se liái . 'au en los hueso?, visceras 
etc. especiahi iontc ct l sus bordes . 
K s c o t u i - , v. -a. "Recoriar una pie-
za de a lguna prenda ú ob je lo de ves-
t i r , d á n d o l e una fo rma corva y c o n -
veniente par;) acomodarla á otra pieza 
ó par te de! cue rpo . || Dar cada uno la 
p a n e que le coresponde en un gasto 
hecho á escole. || Sacar ó estraer agua 
r e u n r i o ó n r r o v e , s a n g r á n d o l o 6 
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abr i endo una. acequia . ¡[ a n t . M a r . Sa-
car el agua que ha pene t rado en la em-
b a r c a c i ó n . 
K N t f o t í t r w e , v . p r o n . Ser e s c o l a d o . 
BÍ-.COt<', S. 111. V . liSCOTADCRA, CU 
su p r i m e r a a c e p c i ó n . |¡ A d o r n o de en-
cajes p e q u e ñ o s cosidos en u n a t i r i l l a 
de l ien. ' i» , y pe^ai la al e i " ' l l o de la 
camisa de las muje res por la par te s u -
pe r io r que c i í ie los h o m b r o s y el pecbo. 
( A c a d . ) Ü La par te ó cnoia que c o r r e s -
ponde á cada uno ¡ l aga r del {rasto he -
cho de c o m ú n acuerdo y con esla c o n -
d i c i ó n e u l r e va r ios . 
I ' l K f o t e i i o . s. m . K n t o m . G é n e r o de 
insectos h m i e n ó p i c r o s . 
' K s c i . i c i - r t , s. f. M a r . A b e r t u r a que 
hay en el costado de una e m b a r c a c i ó n 
con una r o l d a n a , por la cual [lasa la 
escola m a y o r ó de t i i n q u e t c . ¡ Acad . ) = 
Cornamusa grande donde se. a m a r r a n 
las escotas mavore s . = E s c o t e r a de 
h i e r r o ; especie de m u l e t i l l a de este m e -
t a l , que se clava en el escudo y par le 
i n f e r i o r de la regala de a lgunos b o l e s 
p e q u e ñ o s y s i rve para hacer en el la 
f i rme la escola. 
B i s c o u - i ' o . r a . ad j . Que camina á la 
ü g e r a sin l levar carga n i o t r a cosa e m -
b a r a z o s i » . || M a r . D í c e s e de l b u q u e ó 
e m b a r c a c i ó n que navega sola. 
R.se tHir t , s. f. l i o t . G é n e r o de p l a n -
tas d i c o t i l e d ó n e a s , de la f a m i l i a d e l a s 
l e g u m i n o s a s . 
Ii-ic«»( i ! l ; i , s. f. M a r . A b e r t u r a g r a n -
de, cuadrada ó c u a d r i l o n g a , que se d e -
ja en var ios i n i M o s de las c r u j í a s de 
todas ¡ a s cub ie r t a s , para bajar á las 
in fe r io res é i n t r o d u c i r ó es t racr efectos 
de a rmamen to y c a r g a . = V . Ulcaporta . 
— E s c o t i l l a de ca ja ; la que t iene u n 
borde al rededor de la b razo la , ó u n re-
bajo es tenor . 
K s c o t l l l - i i i , s. m . T r a m p i l l a ó puer-
ta p rac t icada en el suelo ú piso de una 
i i ab i i a i i o n , y especia lmente l a q u e s i r -
ve en el i c a t r o para j u e g o de t r a m o y a 
Subiendo y ba jando, s e g ú n sea ttecesa-
r i o . [| Mar". Esco t i l l a p e q u e ñ a , jj F r a s . 
í i g . B a j a r p o r c s c o l i l l o n ; bajar por el 
a la jo ó por el camino mas coi t o , h u n -
di rse , veni rse abajo. 
K . i c o t i i j , s. m . M a r . L a escola de 
una vela m e n o r , como j u a n e t e , e tc . 
( A c a d j 
e«cüíí!ii ík s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s . 
K . x c o t i . s m o , s. m . Secta filosófica 
fundada en el s ig lo I X por Juan Scot t , 
por o l r o n o m b r e E r í g e n e s , au to r de u n 
t r a t ado sobre ia E u c a r i s t í a , en el cual 
combale f i i c r l e m e n t e el m i s t e r i o de la 
t r a suhs t anc iac ion . 
K s c o t i s t i i , s. m . P a r t i d a r i o de! e s -
co t i smo . ]¡ M i l . Sob renombre de J ú p i -
ter . 
í í s c o t í t i l i o . s. m . E n t o m . Genero de 
insectos c o l e ó p t e r o s . 
í i N c o t t t d i s i i s t , s. f. M e d - Especie de 
v é r t i g o , en que se oscurece la v i s ta . 
í v s c o t ó S l i i i , s. f. M a m . G é n e r o de 
m u r c i é l a g o s . 
í i s c o t o m i n , s. f. P a t o l . Va r i edad 
de l v é r t i g o l l a m a d o tenebroso . 
E s c i í j s o r , s. n i . D o l o r a n á l o g o al 
que es p roduc ido p o r u ñ a q u e m a d u r a . 
I¡ F i g . Sen t imien to a f l i c t ivo que sobre-
coge a a l g u n o , h a c i é n d o l e reeordar con-
t i n u a m e n t e lo que lo c a u s a . = K c m o r -
d i m i e n i o . a r r e p c n l i m i e n t O ! s e n t i m i e n -
to amargo de haber hecho a lguna cosa. 
E.-icuffi-.anj-, Geog. L . con 32 *ee. en 
la p r o v . y d i ó e . de Granada . 
K M c r w í l c a - í i , s. f. Dot. G é n e r o de 
p lan tas d i c o t i l e d ó n e a s , de flores c o m -
ple tas , m o n o p é i a l a s , de la f ami l i a de 
las r u b i á c e a s . 
E s c r i & m i a H a j o i B . s. m . A n t i g u a es-
pada cor ta de que se s e r v í a n los g e r -
manos . 
E « e t ' u t t ) o , s. ra. a n l . V . Aíco.va. 
E s e r n i i q u i n , s. f. B o t . G é n e r o de 
p lantas d i c o t i l e d ó n e a s , de l lores i n c o m -
pletas, per tenec ien tes á la f a m i l i a de 
las l e g u m i n o s a s . 
E f i c r a p t e r o , s. m . En t o m . G é n e r o 
de insectos h i m e n ó p t e r o s . 
E s c i - a p t i a , s. f. E f i l o j n . G é n e r o de 
i n s e c L o s c o l e ó p t e r o s ^ h e t e r ó m e r o s , de la 
f a m i l i a de los s i l v í c o l a s . 
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I E ^ c r m í t i i ^ f M , s- p l - Secta 
de m u s u l m a n e s i l u m i n a d o s , que p r o -
f e s á b a n ta m i s m a d o c t r i n a que P i t á -
goras . 
•O.sni- t 'acion, s. f. M e d . A c c i ó n de 
escupi r ; r e su l t ado de esta a c c i ó n . No 
se usa. 
j t s c i - e b i U o ) * ; s. i n . an t . V . E s c i u -
r o n . 
i<;<4(-i'<-t>ii', v . a. au t . V. [ ^ s c i i i i m i . 
• í t i c r e c L - i i t í i t t , s. f. C a r n o s i d a d , de-
sa r ro l lo , [ i r o longac iou s u p é r f l u a que se 
m a n i l i c s i a en la s u | i e r l ¡ c i e de a lguna 
1 fiarte de m i cuerpo o r i í a n i í a d o . 
HíHcr<.'«•«"•> A c c i ó n ó efecto de 
escretar . || F i s io ! . A c c i ó n p o r l a q u e c ier -
tos ó r g a n o s de la e c o n o m í a e v á c u a n las 
ma te r i a s s ó l i d a s ó l í q u i d a s q u e c o n t i é -
ncn , y l a sa i i 'ójan fuera de s í . = L a s m a -
ter ias escrctadas . 
K s c r f j i n - i i t w í i i » , d n . p a r t . pas . de 
E s c r e m c n l a r . 
flI.scr<-ilirHti»!, V. ESCKEMKNTICIO. 
K f í c i - i - m o i " ! " " - . v . a. Deponer , e m i -
t i r los cscre incn los por las v í a s á el lo 
des t inadas . Defecar . 
E s c r c n i e n t i c f u , d a . a d j . Concer-
n ien te al e.-eremenio. || Que pa r t i c ipa 
de la na tura leza del e s c i e m e n t o . 
E s c r c n i e n t o , S. m . Todo lo que PS 
evacuado de l cuerpo de l a n i m a l por tos 
e m u n c t o r í o s na tu r a l e s , como las m a t e -
rias fecales, la o r i n a , el sudor etc . ]| 
Parte, que se separa de una p l a n t a por 
la p u t r e f a c c i ó n . 
K s c m i i c i i t o - r e c r c m c ü i l i c l o , a d j , 
F i s i o l . Que e s t á des t inado á s e r lanzado 
en par te fuera de la e c o n o m í a , y en par-
te ser r eabso rv ido . 
E s c r c m c i i t o s o , so., a d j . L l e n o de 
escremento . II Que t iene mas pa r l es es-
c rement i c i a s que n u t r i t i v a s . 
K s e r c . H c v u c i a , V. EscitECENCJA. 
E s c n - t a , H i g . Palabra l a t i n a que ha 
sido empicada para de s igna r , é n t r e l a s 
cosas que f ó n n a n la m a t e r i a de l a h i g i e -
ne, las que son evacuadas fue ra de l 
cue rpo . 
K t t c r c t a d o , d a . p a r t , p a s . d e E s -
c r e t a r . 
E s c r e t a r , v . a. Espe le r el e s c r e -
m e n t o , echarlo por a l g ú n e m u n c l o r i o , 
como escre ta r e í s u d o r , (a o r i n a etc . 
E í t c r e t » , t a . ad j . Escre lado , e x h a -
lado , espel ido por las vias n a t u r a l e s . 
E s c r c t o r , TA. adj . A n a t . E p í t e t o de 
los ó r g a n o s cuyas func iones son las de 
escre tar . 
E s c r ^ t t t f i n , r i w . ad j . A n a t . E p í t e t o 
que se da á los conduc tos des t inados á 
la escrec ion . 
K t f c r e * , s. m . F o r . p r o v . de A r . A u -
m e n t o de do te . 
E s e c i i n i , s. m . N o m b r e q u e d a b a n 
los j u d í o s á los doc tores que e n s e ñ a -
ban la ley de M o i s é s . |] F i g . M a l e s c r i -
t o r . c r > p Í 5 l a . = F a m . Esc r ibano ; se usa 
en est i lo v u l g a r é i r ó n i c o . 
E s e r i t i f t w , s. n i . an t , V . Escribano. 
E«CE-ll>ni)¡a, S. f. C a r g o , o f i r i o de 
escr ibano. || Despacho de l escr ibano y 
a r e h ñ u donde gua rda los espedientes) 
pro tocolos y d e m á s papeles concer -
nientes á su o f i c io . [I Pape lera , bufe te 
ó e sc r i t o r io donde se g u a r d a n papeles . 
!l P l a t i l l o que cont iene el recado de es-
c r i b i r , como l í n l c r n , sa lvadera y d e -
m á s . II L a caja p o r t á t i l que l l evan c o n -
sigo los escr ibanos y los n i ñ o s de la es-
cue la , en que hay va ina para las p l u m a s 
y u n t i n t e r o con su lapa pend ien te de 
una c i n t a . 
l i s ç v i l m n o . s. n i . E l que t iene po r 
oficio au to r i za r y dar fé en las e s c r i t u ' 
ras de los actos que pasan ante él . [Jay 
d i fe ren tes clases de escr ibanos , corito 
e sc r ibana d e c á m e t r o . , r e a l , de p r o v i n -
c i a , de n ú m e r o , da m a r i n a , d e a y u i i ' 
t a m i e n t o etc. || E l que escr ibe . Se usa 
mas c o m n n i n c j i e con los ad je t ivos 
g r a n d e , buena , m a l o . ( A c a d . ) V . Se-
chetario . [I an t . M a e s l r o de e s c r i b i r ó 
de escuela, j) a n t . E s c r i t o r ó a u t o r . || 
a n t . E s c r i b i e n t e 6 amanuense . ¡| de \ 
m o l d e , a n t . V. Impresor. Estas seis \ 
u l t i m a s acepciones son tomadas de la 
A c a d e m i a . H o y n o s e usa n i n g u n a de 
ellas. II ó e s o r i b a n i l l o d e l a g u a ; i n -
secto de figura y f o r m a de ' u n a a r a -
ña p e q u e ñ a , que en los es tanques y 
JESCR 
tazas de las fuentes suele andar . 
c o n t i n u o m o v i m i e n t o , sobre el a 
baciendo var ios rodeos, pareció Ü" 
que echa r ú b r i c a s . || Refr . P o r t a 
o por m a l o , el escr ibano de t u J / " 0 
<-s m u y cunvememe en cualquier n 
gocui l cner ai escribano de su imrtp ¿T, 
a^ -u te p r i r u ijíal de é l . 
i < ; » v r í l > i i l » r , s. m . ant. v ]?,„„ 
•COK. t'W:B|-
K - e ' ' ' ' » » - n t c , s . m . r J que escribes 
la mano lo que le dicta o t - ' " a . 0 'iene por 
ímakiíbksb. 11 El que ol ic io copiar . V . 
ocupa en a lgunas oficinas cierta!" * u * 
íííí.s i n t e r i o r a s en cat ««o ría jí Ins , i . „«-" categtina á las denfj. 
cihIcs o aux i l i a res de . | | ant. é inus v 
ESCIUTOH. ' ' 
« s r i ' i H i m t e n t o , S. n ) , ailt .é ¡n,,, 
A c l o de e sc r ib i r . *• 
K M r r i b i r , v. a. Trazar letras y M , 
hras con la p l u m a ú o t ro ¡nslrumemo" 
de jando consignados los pensamientM 
por med io de s ignos c('iiveiic¡oiialw 
r e i í i c m i i r a l i v o s . | | Componer alguna g. 
bra c i e n l i t i c a , l i t e r a r i a ó musical. 
i h u n i c a r á o t ro nuestrospciisamicntos 
por med io de car tas , esquelas,.hilJe 
tes etc. ;| l i e f r . E s c r i b e antesque des 
>j m c i i i e an te s que escribas; con «sié 
p r o v e r b i o se r e c u é r d a n las precaucio-
nes que se deben tomar en inmerja de 
intereses y t r á f i c o , para no sufrir per 
d ¡ d a s ; ¡I an t . M a r . V. Escurmr.-f,.^" 
I i g . E s c r i b i r en e l m a r ; remar en gale-
ras , como condenado á ellas..[I Fie,y 
f a m . E s c r i b i r en e l agua; gastar sin 
u t i l i d a d , hacer b t e n s i n que esteseare-
conocido etc . 
B<:s?ri!k¡i 'Mc, v . p r o n . Ser escriio. |j 
E m p a d r o n a r s e , i n c l u i r s e en alguna|is. 
ta de vec inda r io . l | Al is tarse en algún 
cue rpo . V . Insciubiiise, para esta y la 
an te r io r a c e p c i ó n . | | Comunicarsemu-
t u m e n t e por med io de cartas. 
F . " e i - i I > o n i a m a , s. í" Manía , furor 
po r e s c r i b i r . 
E><ci-itM'>muno, s. m . E l que tiene la 
m o n í a ó f u r o r de e sc r ib i r . 
E * i c r i c i i « , Geog. V. con. 16 vecen 
la p r o v . y d i ó c . de T e r u e l . 
E s c r i í i y , s. m . Especie d e c e s i a ú 
canasta fabr icada de paja, cosidacon 
m i m b r e s ó c á ñ a m o , de que se usa pan 
recoger e l salvado y las granzas de los 
granos . Los carre teros y boyeros sesír-
ven de unos p e q u e ñ o s para dar deeo-
m e r á los bueyes cuando van de cami-
no. (Acad . ) 
EMci i p í r t , t » . p a r t . pas. i r r . deEs-
C r i b i r . N o se usa. V . E s c u r r o . 
K * c r t | i t i t r a , S .f. an t . Y . E s c n m w . 
i C u o r i i u , s. f. I c t i o l . Pez que se lla-
ma a s í , porque t iene en el dorso sélla-
les de var ios colores á modo de letras. 
E f c i - m i j a s , s. f. Cr iad i l l a s de car-
ne ro . 
l í f c r i í o , t u . p a r í . pas. ¡rr. de Es-
c r i b i r . II s. m . C o m p o s i c i ó n ú obra de 
a l g ú n a u t o r . || F o r . P e d i m e n t o ó.alega-
to hecho por u n abogado. || Pípel, es-
c r i t u r a , documen to cualquiera en que 
consla a lguna cosa. ¡| ant.V.Eschitiíba. 
|! E ras . D a r p o r e s c r i t o ; escribir el 
encargo ú o t ra cosa que se da á alguno 
para que no se le o \ Y Í d c . = R a b l a r 6 de-
c i r p o r e sc r i t o : comunicar con oiro por 
medio de la escr i tura .—iVo h a y nada 
e sc r i to sobreeso; se dice esta frase para 
negar cor tesmente loque otro as i e i i l a .= 
A s í e s taba escr i to; a s í l o t e n í a d i s p u e s l o 
la Prov id c u r i a . = T r a e r u n a cosa escrita 
en l a f r e n t e ; no poder ocullarla.=:Loc. 
adv . P o r esc r i to t puesto en u n papel 
por m e d i o de la escr i tu ra . 
H F i c r i t o r , m . s. La .persona quew 
dedica ;\ e s c r i b i r para la prensa , dainlo 
producc iones o r ig ina les hijas de su 
i m a g i n a c i ó n ó ta len to . 1] Antiguamente 
se usaba en las significaciones de se-
c r e t a r i o ó amanuense. 
I l K c r i t o i c d l o , ( t a . f H a , Ha. »• 
d i m . de e s c r i t o r . E s c r i t o r sin mérito, 
de ma la m u e r t e . 
ff;scr¡torillo, s, m . d i m . de escri-
t o r i o . . 
E « e . ¡ t o r i o , s. m . Especie de m K -
te ó alacena con var ias divisiones pa-
r a g u a r d a r papeles y escrituras, los 
hay t a m b i é n p o r t á t i l e s y de viaje, M'1*" 
t r u i d o s á m o d o d e c a j a ó m a l e t » eon-
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teniendo recado de e sc r ib i r y todo lo 
necesario para .e l efecto á que e s t á n 
destinados. ] | L» h a b i l a c i o i i donde t r a -
bájan los hombres de negocios , como 
banqueros , p r o c u r a d o r e s , e s m b a n o s , 
erogados etc. II Alacena de l u j o cons-
i rn ida con pr imorosos e m b u t i d o s con 
varios com p a n i men tos para encer rar 
alhajas y objetos prec iosos . || N o m b r e 
que se da en To ledo á la l u n j a . c e r r a -
do ó mercado donde se venden por 
mayor los troneros y ropas . 
E a c r U o i ' l H t n , S. n i . an t . E l que 
t e n í a por oficio hacer e sc r i t o r io s . 
E s c r i t o r z u e l o , l a . s. M a l escr i to r ; 
escritor de mala m u e r t e . 
K f t c r i t u r n , s. f. A c c i ó n ó cfeclo de 
escr ibi r , r e p r e s e n t a c i ó n de las ideas 
pos medio de s ignos convenr iona le s . y 
el arte ml i -mo de representar estas 
ideas , t razando dichos s ignos . Ij D o -
comento á i n s t r u m e n t o p ú b l i c o en 
(¡üe se hace cons tar una o b l i g a c i ó n , 
u n convenio , un .con t ra to m e d i a n t e fir-
ma de los e imt ra tan ies , l l a m á n d o l a es-
c r i l u r a p r i v a / l a , si en el la no i n t e r -
viene el escribano, y p ú b l i c a si se o t o r -
ga ante csie y los correspondientes 
tes t igos . ¡I Obra 6 l i b r o e sc r i tu á i m -
preso. |[ Por an ionomas ia se da este 
nombre á los dos tes tamentos ó B i -
b l i a . 
E M c r t t u r n t l o , d a . p a r t . pas. de 
E s c r i t u r a r . 
E s c i ' l t i i r n r . v. a. F o r . A s e g u r a r 
con e sc r i tu ra p ó M i e a u n acto, conve-
n io , con t r a to , o b l i g a c i ó n etc. !i C o n t r a -
l a r , a jus tar á a lguno para el e jercicio 
de una p r o f e s i ó n , como á un ac tor , 
cantante , m ú s i c o ele . 
E * e i ' U i i r j i r « c , v . p r o n . Ser e sc r i t u -
rado . j | Cout ra la r se , a justarse m e -
dian te e s c r i t u r n , para el d e s e m p e ñ o 
de una p r o f e s i ó n . 
K N c i ' H u r i t r l o , r i u . a d j . F o r . C o n -
ce rn icn ic á una e sc r i t u r a . W s. El que 
hace p r o f e s i ó n de espl icar la R ib l i a y 
el que posee grande c o n o c i m i e n t o de 
e l la . 
E H c r o l M c t i l n , s. f- A n a l . Nombre 
dado á las fosas del c o r a z ó n , de las 
m e j i l l a s , de la barba y ú la d e p r e s i ó n 
que se observa en la cara an te r io r del 
pecho. No se usa. 
ií«i<->">r»i<-iilnrli», s. f . C o n q u i l . 
G é n e r o de conchas, fundado sobre una 
especie que v ive en la arena <i en la 
basa de la embocadura de los r i o s . 
E H c r o l t l c t i l ò n o , Ma. adj . H i s t . n a l . 
E p í t e t o dado á los cuerpos cuya s u -
perficie e s t á sembrada de cavidades 
p e q u e ñ a s . 
E n e r o c o i i , s. m . a n t . V . Sobre-
vesta. 
ÉMci-Ar i i l f t» , s. f. p l . M e d . E n f e r -
medad *¡tie consiste en una degenera -
ción de los gang l ios l in f .Uicos supe r -
ficiales, y p a r t i c u l a r m e n t e de los del 
c u e l l o , con a l l e r ac ion de lf»s f in idos 
que los a t r av i e san . Se manif ies ta esta 
en fe rmedad por unos t u m o r e s i r r e g u -
lares , duros y m ó v i l e s que o c ú p n n las 
g l á n d u l a s 6 gangl ios l i n f á l i c o s del cue -
l l o , de la a \ i l a etc. s in a l t e r a c i ó n de 
color en la p i e l . 
K s c r o f i i l i i i - l n , s. f. B o l . P lan ta de 
la f ami l i a de las p e r s ó n e a s , de t a l l o 
cuadrado, a l ia de dos ó t res p i é s que 
crece en s i t ios s o m b r í o s , m u y reco-
mendada a m i g u a m c n l e como remedio 
contra las e s c r ó f u l a s . 
E s c r o f u l a r l á c e o , c e o . a d j . Got . 
Que se parece ó asemeja á unaescrofn la -
r i a . — E s c r o f u l a r t á c e a s ; ¿. f. p l . F a m i -
l ia de p lan tas d i c o t i l e d ó n e a s , de hojas 
opuestas 6 a l t e rnas y flores b ien a x i -
lares ó b ien d ispues tas en r ac imos t e r -
minales . 
E s c r o f u l a r í e o , "V. ESCROFCLA-
RIÂCEb.' 
E s c r o f n i o s f t , s á . a d j . i C o n c e r n i e n -
te á las e s c r ó f u l a s , p rop io d é el las; ó 
que p a r t i c i p a de s a na tura leza . |¡ Que 
padece de e s c r ó f u l a s . Se usa c o m o sus-
t a n t i v o . 
E s c r o l o s f a , s. f . F i l o f . an t . R e u -
nion de s í l a b a s de d o b l e sen t ido , l a 
una s i m p l e , y la o t ra obscena. 
E a c r o t u l , " o d j . A n a l . C o n c é r n i e o t e 
'«esc r o l o . 
E e e r o t l f o r m e , a d j . B o t . Que t i ene 
la fo rma de u n escroto. 
E s c r o t o , s. m . A n a l . T ú n i c a esterna 
que á m o d o de bolsa cubre y encierrai 
los t e s t í c u l o s . Es gruesa y rugosa , 
t r a s v e r s a l m e n t e . 
E s c r o t o e e l i ' , s. m . Pato!. Hern ia 
comple ta que baja hasta el escroto. 
E n e r a d i ñ a d o , d a . p a r t . pas . de 
E s c r u d i ñ a r . 
E s e r u d l ñ a r , v . a. V . Escudriñar. 
E M c r u p u l c a d o , d a . p a r t . pas. de 
Esc rupu lea r . 
E H c r u p a l e a r , v . n . a n t . V . E s c r u -
pulizar. 
n » i e r u p t t l e t e , s. na. d i m . de e s c r ú -
p t i l o . 
E s c r u p n l i l l o , s. m . d i m . de e s c r ú -
p u l o . | i Grano de m e t a l ú o t r a ma te r i a 
que se pone d e n t r o de l cascabel para 
que suene. 
E H c r i i p u i i z a d o , d a . pa r t , p a s . d e 
e s c r u p u l i z a r . 
E s c r u p u l i z a r , v , n . T e n e r , conce-
b i r e s c r ú p u l o s sobre a lguna cosa. SI 
T i t u b e a r en la c o n c e s i ó n de a lguna co -
sa, reparando en o b s t á c u l o s de poca 
m o n t a . 
E s c r ú p u l o , s. m . D u d a , i n q u i e t u d 
que se concibe sobre la bondad ó m a -
l ic ia de a lguna cosa, s u ve rdad ó f a l -
sedad, sobre si es ó no o b l i g a t o r i a , c r i -
m i n a l ó inocente etc . n T e m o r n i m i o é 
in fundado de haber c o m e l i i l o a lguna 
cu lpa , cons iderando como ta l lo qui -
no lo es. ó abu l t ando una falta m u v 
leve. Ij D i f i c u l t a d , i n e c n i d u m b r e insi^r-
n i t i can te que queda aun en c l â n i m o 
d e s p u é s de la r e s o l u c i ó n de una cues-
t i ó n . II l'eso equ iva len te í la v i g é s i m a 
cuar ta par te de una onza, ó á v e i n t i -
cua t ro g ranos . |¡ C h i n a , p i ed rec i t a que 
i n t r o d u c i é n d o s e en el ca lzado, l a s t i m a 
el p i é . II A s t r o n . Cua lqu ie ra de los 
m i n u t o s en que se d i v i d e u n g rado de 
c í r c u l o , espec ia lmente en los c á l c u l o s 
d é l o s eclipses d e s o í y l u n a . (Acad . ) 
II rfe m a r i - g a r g a j o ; el que es r i d í c u l o , 
i n f u n d a d o , es t ravagan te , exagerado y 
ageno de r a z ó n . 
E s p r u p u l o M a m e n t e , adv . de m o d . 
Con e s c r ú p u l o , u Con e s c r u p u l o s i d a d . 
E f t c r t t p u l o f t l d a d , s. f. E x a c t i t u d , 
a p l i c a c i ó n cuidadosa y a tenta en la 
e j e c u c i ó n de a l g u n a cosa. j¡ Cua l idad 
del que es esc rupu loso , ó m u y receloso. 
E v e r u p u l o r t t f i l m a m e i i t c , adv . de 
m o d . sup . de e sc rupu losamente . 
E t t c r i i p n l O M Ú i l m o , m u . ad j . sup . 
de escrupuloso> 
E M c r i i p u l o s o , n a . ad j . L l e n o ó aco-
m e t i d o de e s c r ú p u l o s . H F i g . Exac to , 
c u i d a d o s o , concienzudo, d e t e n i d o . ' j | 
Eras. ¿Vo ser escrupuloso; no r epa ra r 
en pe l i l los n i d i f i c u l t a d e s , ser de m u v 
buenas t r a g a d e r a s , tener conciencia 
ancha etc . s e g ú n el caso. 
E s c r u t a d o r , r a . s. a n t . V . E s c u -
d r i ñ a d o r . II E l que hace u n e s c r u t i n i o . 
E H c r i i t t n l o . s. i » . I n v e s t i g a c i ó n , 
examen detenido y escrupuloso que se 
hace de a lguna cosa para f o r m a r j u i -
cio de e l la . || Recuento y r econoc imien-
t o de los votos en una e l e c c i ó n . 
E M c r u C l í m d o r , s, m . E x a m i n a d o r , 
censor que reconoce detenida y e s c r u -
pulosamente a lguna cosa haciendo es -
c r u t i n i o de e l l a ; Se « s a mas e sc ru t ado r . 
. E a c u a , s . f . - M a r . V . Carenote. 
E s c u a d r a , s. f. I n s t r u m e n t o que se 
compone de dos reglas fo rmando á n -
g u l o r ec to , y ( ¡oe s i rve para t r a z a r á n -
g u l o s de esta clase. | | H i e r r o compues-
to tie dos brazos f o r m a n d o á n g u l o rec-
to y q u e , a b r a i a n d o una de las e s q u i -
nas in fe r io res de la pue r t a , s i rve para 
que se mueva esta con mas f a c i l i d a d , 
por t ener d icho h i e r r o u n gorcon e n -
cajado en u n t e jue lo d e l m i s m o m e t a l 
q u e . e s t á sobre una losa, ó l e ñ o , y so-
b r e e l cua l g i r a . | | C i e r to " n á m e r o de 
soldados de una c o m p a ñ í a que e s t á n 
bajo las ó r d e n e s de u n cabo, y la plaza 
de cabo de este n ú m e r o de soldados, 
¡i F i g . Cada una de í a s c u a d r i l l a s ó cor-
r i l l o s en que se d i v i d e u n g r u p o de 
gente para a l g ú n f i n , como para una 
d ive r s io i ) , b a i l e , etc. \\ D i v i s i o n de uoa 
a r m a d a; compuesta de . c ie r to n ú m e r o 
de b o q u e s ^ Y M e c e s una a n r í a d a en- : 
te ra si es poco cons iderab le . E n p l u r a l í 
se usa en el sent ido de fuerzas nava les , | 
como-, l as escuadras e s p a ñ o l a s . í n g í e - i 
sas etc. ]] s u r i f ; c o n j u n t o de boques ! 
de guerra que á vela y r emo , s in .ga-
vias, defienden las costas y puer tos ó 
f a v o r é c e n los desembarcos . j | E s c u a -
d r a s i m a g i n a r i a s ; d e n o m i n a c i ó n usa-
da en la t á c t i c a naval para d i s i i n g u i r 
los d i fe rentes cuerpos de una escua-
dra por med io de una s e ñ a l que t o m a 
el m i s m o n o m b r e , jj Loe . adv. Ã escua-
d r a ; en á n g u l o recto, en forma de es-
c u a d r a . 
E s e u a d r a c l o t i . s. f. A c c i ó n de es-
cuad ra r ó resu l tado de esta a c c i ó n . 
E s c u a d r a d o , d a . p a r t , pas. de Es-
cuadrar . 
E M c u n d r i t r , v . a. C o r l a r a lguna co-
sa á escuadra, dar fo rma de escuadra. 
E s c i m d r a r s e . v . p r o n . Ser escua-
drado . 
E M c t i i i d r e n r , v . a. V . Escuadras. 
E M c i m d r c o , s. m . Medida y c ó m p u -
to de l á r e a que comprende a l g ú n t e r -
reno, haciendo la cuenta por espacios 
cuadrados . 
E s c t i i i d r í o , s. f. a n t . V . Escuadra. 
en su p r i m e r a a c e p c i ó n . 
E M c u a d r i l l n , s. f. d i m . de escua-
d r a , ¡i Escuadra de buques menore sde 
g u e r r a . 
E . * » c a a d r o , s. m . K t i o I . V . ESCRITA, 
(i an t . V . Ccadro. II Geog . L . con 50 
vec. en la p r o v . y d i ó c . de Z a m o r a . = 
{Santa Eim.aija} F , con 33 vec. en la 
prov . de Pontevedra , d i ó c . de Orense. 
(S. S A t T A o o n j F . con 2'20 vec. en la 
p rov . de Pontevedra , d i ó c . de L u g o . 
E M c u n d r o i t . s. n i . N o m b r e que se 
daba a m i g u a m e n t e á una p o r c i ó n ó c o n -
j u n t o de i n f a n t e r í a , y á veces de i n f a n -
t e r í a y cnbat tena , que se fo rmaba en 
c ie r la d i s p o s i c i ó n s e g ú n reglas de t á c -
t ica mil i tar . . ¡I Una de las jn i r tes en que 
se d i v i d e u n r e g i m i e n t o de c a b a l l e r í a , 
cuya fuerza ha so l ido var ia r s e g ú n las 
c i rcuns tanc ias y d i f e r en l c s o rgan i za -
c i o n e s . c o n s t a n d o de dos ó mas c o m -
p a ñ í a s . II E n j a m b r e , m u l t i t u d , m u c h e -
d u m b r e , r e u n i o n numerosa de a lguna 
cosa, l i o o t a n í e ; V . Cukhpo volaste,' 
II F i g . E s p i n a r u n e s c u a d r ó n ; f o r m a r 
la f igura l l amada esp in . Se usaba en la 
m i l i c i a a n t i g u a . 
E s c u a d r o n a d o , d a . p a r t . pas. de 
E s c u a d r o n a r . 
E s c o a a r o ñ a r , V. a. F o r m a r por 
escuadrones. 
E n e n n d r o ñ a r l e , v . p r o n . F o r m a r -
se en escuadrones. II Ser escuadronado. 
; r . H C B a d r o o c c t f r , s. m . d i m . de es-
v u a d r o n . \\ E s c u a d r ó n m u y c o r t o , de 
pocas plazas y escasa fuerza. 
E M c n a d r o n e l l l o , H o . s. n i . d i m . de 
e s c u a d r ó n . -
E s e u u d r o n U t n , S. m . M i l . Of ic ia l 
i n t e l i g e n t e en la t e o r í a y manejo de la 
c a b a l l e r í a . 
E M c n a l h o a , s. f. B o t . G í n e r o de 
plantas d i c o t i l e d ó n e a s , con (lores c o m -
pletas , m o n o p é t a l a s , de la f a m i l i a de 
las p e r s ó n e a s . 
E M c t i a l i c t r x , s. f. E s t r a o r d i u a r i o c n -
í l a q n e c i m i e n t o y pa l idez , especie de 
c o n s u n c i ó n . 
. E « e u á e i d o , d a . ad j . Desco lo r ido . f l a -
co y m a c i l e n t o , con deca imien to de 
fuerzas. (¡ v u l g . Chupado , l amido , e n -
j u t o , quo prosonta el c a r á c t e r de la 
consuoc ion , de l e s t r agamien to de l v i -
cio e tc . 
E s c u a l o , s. m . I c t i o l . G é n e r o de 
p í a g i ó s t o m o s p leuronectos , que c o m -
prende u n o s pescados de cuerpo p r o -
longado r e l a t i v a m e n t e á su grueso, l i -
gera thenle c o m p r i m i d o , de p i e l m u y 
d u r a , t e r m i n a j o por una cola grueso", 
carnosa y a h o r q u i l l a d a ; de hocico p r O -
m i n e m e ô m u y p r o l o n g a d o , con la b o -
ca a rmada ."de"dientes m u y fuertes y 
cor tan tes . T o d o s los escualos son m u y 
voracesvy a lgunos l legan á a d q u i r i r u -
na- c o r p u l e n c i a desmesurada . Su p i e l 
s i rve en varias ar tes para p u l i m e n t a r 
m a d e r a , desho l l ina r h i e r r o , s e rv i r d e 
c u b i e r t a , 6 de estuche á d i fe ren tes o b -
je tos etc . Se d i v i d e n en m u c h o s - s u b -
g é n e r o s , , en t r e los cuales se c t te^ta la 
l i j a , el melaodr 'o ó pe r ro m a r i n e , el pez 
espada, el pez s ie r ra e tc . 
E s c u a r n , s. m . L i n g , E l i d i o m a de 
los pueblos bascos. 
ENCMha , s. m . L i c o r cuya base es 
el a z a f r á n . 
E s c u b e r c l a , S. f. B o l . G é n e r o de 
p lantas , establecido para una g r a n es-
pecie de c ipreses de la L u i s i a n a . 
J E s c u b l t n r , s. m . A n l . Soldado Vi 
oficial que velaba en el palacio de los 
empersdores romanos . 
E s c u c h a , s. f. Cen t ine la q u r se a-
de lama de noche á las i nmed iac iones 
de los puestos enemigos para observar 
de cerca sus m o v i m i e n t o s . ![ I.a que 
t iene el encargo en los conventos de r e -
l igiosas y colegios de n i ñ a s de a c o m -
p a ñ a r á las que s á l e n á hab la r al l o c u -
t o r i o , para celar su c o n v e r s a c i ó n . | l 
Ventana p e q u e ñ a prac t icada en las de l 
palacio donde se c c l e b r á b a n las ses io-
nes de los consejos y t r i b u n a l e s supe-
r iores , para que el rey cuando g u s t a -
se pudiera s i ivser visto o i r lo que se 
d i s c u t í a . II I.a c r u d a que d u e r m e ce r -
ca de la alcoba de su ama para o i r s i 
la l l a m a . || Eras . f a m . E s t a r de escu-
cha ; estar acechando, estar escuchan-
do, c l a i idcs i inau ic iUe lu que se d ice ; 
I I G e o g . A i d . con 68 vec. enla p r o v . 
de M u r c i a , d i ó c . de C a r l a g c n a . ^ A l d . 
con 53 vec. en la p r o v . d e T e r u e l , d i ó c . 
de Zaragoza . 
E M c u r i i a d o , d « . p a r t . pas. de E s -
cuchar . 
E H c u c h n d o r , r a . s. E l que e s c u -
cha. 
E t t c u c h i m t i e , pa r t . a. de Escuchar . 
E l que escucha. 
E w c u c i m ñ o , ñ a . ad j . a n t . Que c s -
l á puesto en escucho. 
E t t c u c h n r , v . a. A p l i c a r el o ido pa-
ra o i r , A u n q u e la s i g n i f i c a c i ó n de es -
te verbo i m p l i c a v o l u n t a d , i n t e n c i ó n , 
conato de o i r , se usa muchas veces en 
el sent ido de oi r s imp le é i n v o l u n t a -
r i amen te , como cuando dec imos ; E n 
, esta casa no se escuchan mas q w p a -
; l a b r a s obscenas; se e s c u c h a r o n dos 
t i r o s . Ij Hacer caso de las pa labras , p e -
t ic iones , deseos de u n o , o y é h d o l o con 
l ienevolenc ia , ó p rocurando sat isfacer-
l o , como: e l m i n i s t r o no e s c u c h ó sus 
pre tens iones ; D i o s e s c u c h a r á los f e r -
v i en t e s votos que se le h á c e n . 
E N c u c b a i - M i ' , v . p r o n . Ser escucha-
do , y Prestarse oido m u t u a m e n t e . ¡¡ 
F i g . Dec lamar ó r ec i t a r a lguna , cosa 
con pausas afectadas, como e s c u c h á n -
dose á s í m i s m o . 
E f l c u d i t d o , d a . p a r t . pas. de E s -
cudar , [i s. m . E l so ldado a rmado con 
escudo . 
E s c u d a r , v . a . A m p a r a r , d e f e n -
der , c u b r i r con el escudo. |¡ F i g . P r o -
teger á a lguno , a m p a r a r l o r e s g u a r d á n -
dolo de a l g ú n p e l i g r o que lo amenaza. 
= 0 c u l l a r , a b r i g a r , ce lar a lguna cosa, 
d i v i é n d o s e en este sen t ido : E j e h o m -
bre escudaba sus i n t e n c i o n e s c o n e l 
velo de l a h i p o c r e s í a . 
E * c i t d a r » e , v . p r o n . Ser escudado. [| 
C u b r i r s e , resguardarse con d escudo. 
II F i g . Acogerse al amparo de a l g u n o 
ó de a lguna cosa para sa l i r de un p e l i g r o . 
¡| Escusarsc, r e c u r r i r á p re les tos , para 
s incerar a lguna a c c i ó n , con)o; s e l e a -
cusabade d é s p o t a , pero é l se escudaba 
con l a neces idad de o b r a r t i r á n i c a -
m e n t e p a r a s a l v a r el es tado. 
E . o e t i d c i r o , ( 8 . J u a n ) Geog . F . 
con 62 vec. en la p r o v . y d i ó c . de 0 -
rense. 
E M c n d e r a j e , s. m . Se rv i c io ó f u n -
ciones que ejerce el e scudero . 
E n c u d o r a x o , s. m . a u m . de escu-
d e r o . 
E s c u d e r e a d o , d a ; p a r t . pas. do 
Escuderear , 
E D f c n d c r c m i t c , p a r t . a. de E s c u -
derear . Que escuderea. 
E s c u d e r e a r , v . a. A c o m p a ñ a r it 
a l g u n o s i r v i é n d o l e . d e escudero." 
E n e u d r r e t c , s. m . d i m . de! e s c u -
dero . • . 
E a c n d e r í a . s. f . Se rv i c io ó f u n c i o -
nes de escudero . 
E s c u d e r i l , a d } . C o n c e r n i e n t e al es-
c u d e r o » 
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E s c í i d c r i l e » , S. m . \>U Y . PEDOR-
RERAS- , , 
H M C i K i e r t l m c n t e , a<iv. ue m o d . Dc 
una manera e s c u d e r i l . ó á l o escudero . 
Ej*t'uii<i''i>, s. m . ü i paje ó s i r v i e n t e 
quo l levaba e! cscwilo ¿il v a b a l k r o , 
m i e n u a s p s t e n o s e . b c r v í a d e é l . j¡ Ü U i u e 
es h i d a l g o ó de ca l idad d i í l i t i g u i d a . | | 
El quQ c » to a n t i g u o l levaba a c o ü l a -
m i e n t o de a l g ú n s e í i o r ó .^cvsoiia de 
d i s i i n c i o n , y por cuyo m o t i v o eslaba 
ob l igado á a s i s i ü r l e y acudi r ie en los 
t i e m p o s y ocasiones q u ^ se l e s e ü a l á -
ban . fAcad .^ || ant . É l que t c t i í a por 
oficio Iiaccr e s c u d o s - = E l que e s t á e m -
parentado con a lguna f a m i l i a ó casa 
i l u s t r e , s iendo cons iderado , r e c o n o c i -
do y t ra tado como t a l . 11 MI cr iado que 
s i r v e á una s e ñ o r a , a c o m p a ñ á n d o l a 
cuando sale de su casa y asis t iendo en 
su a n t e c á m a r a . |¡ C a r . É l j n b a l í nuevo 
que el viejo trae consigo. || de á p i é ; 
mozo que s i rve en la real casa para 
( levar recados. | j Ref r . J í s e n d e r ó pobre 
t a z a d e p l a t n y o l l a de cobra ; conviene 
á los que necesitan í i acc r e c o n o m í a s , 
tener a lhajas de miiyor d u r a c i ó n , 
aunque c i i é s t e n mas. II ¿ ' í escudero de 
G u a d a l a j a r a , dc lo que p romete , à l a 
noche n a d a h a y á l a m a ñ a n a ; m o t é -
jase- con este r e f r á n á los vo lub le s é 
incons tan tes . \\ ( i c o g . L . con 12 vec. en 
la p rov . y d i ú e . de Oviedo. 
K m c u i i < - » ' s . m . a n m . de psciide-
r o . lj Se usa en sent ido des|>!'ecialivof 
designando con este nombre al que 
qu ie re hacer mas papel del que le c o r -
responde.-
í ^ - c m l c t o , s. m . d i m . de escudo. ¡I 
I ' edaci todc lienzo en forma de e.«c«do'<í 
de coraron con que se refuerzan los cor-
tes de ia ropa blanca; siendo en las so-
iuepe l l i cc s por lo r e g u l a r de encaje. 
11 D a ñ o que la l l u v i a que acaece ames 
de set icmbf 'eocasiona en las acei tunas , 
p u d r i é n d o s e la par te super ior de estas, 
y p o n i é n d o s e como corcho. ¡1. B o l . V . 
Meniífau. 
E f c u r i i E I n , s. f. Vas i ja ancha y de 
la f o rma de una med ia esfera , que se 
usa c o m u n m e n t e para s e rv i r en ella 
sopa caldosa ó ca ldo. V. Taza. 
F s c m l l J l i s d o , d u . par t . pas. dc E s -
(Uidillar. 
C « c u i ! i l i « r , v . a. Echar el caldo en 
las escudi l las , y d i s l v i b u i i l o ó s e r v i r -
l o . H F i g . a n t . D i sponer y mane ja r a l -
guno las cosas á su a r b i t r i o , como si 
fuera ú n i c o d u e ñ o de e l l as ; meterse á 
r egu l ado r absoluto de negocios a jenos 
ele. ]1 R e í r . E n r l e s c u i l i l l a r v e r á s 
q u i é n te quiera, b i en ij q u i e n le q-iiere 
m a l ; en e! modo y manera de hacer 'os 
beneficios, dar los cargos, r e p a r t i r los 
empleos etc. , se descubre desde luego 
ia mayor ó menor af ic ión y p a r t i c u l a r 
inc i inac ion del á r b i t r o que concede ó 
d i s t r i b u y e . 
Escuilillrtrsí*, v . p r o u . f a m . E c h a r -
se el caldo, s e r v í r s e l o e tc . Ji Ser escu 
d i l l a Jo . 
E.HcndillUn, d i m . de e s c u d i l l a , 
Escufliliw , tto. s. m . d i m . de es-
cudo. JI Moneda de oro rjue e m p e z ó á 
c i r c u l a r en t i empo de Fe l ipe V , del v a -
lo r de veinte reales de v e l l ó n , que ú l -
t i m a m e n t e se a u m e i i l í ) S v e i n t i u n o y 
c u a r t i l l o , l l a m á n d o s e de p r e m i o la que 
t i ene esta c i r cuns tanc ia , lo Cual suele 
f ac i l i t a r los cambios t r a n s i g i e n d o q u e -
brados , 
. í i s c m l o , s. m . Una de las a rmas 
defensivas que , para c u b r i r s e y r e s -
guardarse de las ofensivas , i m e n t á -
ro t i y u s á r o n cons tan temente los a n t i -
guos desde t i e m p o i n m e m o r i a l , hasta 
ia i n v e n c i ó n de la p ó l v o r a apl icada á 
las a rmas , que se d icen de fuego, cosa 
que los hizo dc todo -punto i n ú t i l e s ó 
por lo menos embarazosos para la m i s -
m a c a b a l l e r í a , hasta caer en comple to 
desuso; b a t i é n d o s e a c t u a l m e n l e los. 
guer re ros á cuerpo descubier to , s in que 
nada juegue en la m i l i c i a de nuest ros 
d í a s eV escudo, la rodela y el b r o q u e l , 
d a r n é s , el p a v é s , la t a r ja , la adarga 
y o t ros i n s t rumen tos a n á l o g f l s ; va.de 
h i e r r o ú o t ro me ta l , ya d e ' m a d e r a ó 
de cuero; ora.de forma o v a l , o b l o n g a , 
r edonda : ora t r i a n g u l a r ó esquinada . 
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acorazonaila; cuadrada .etc., á cuyas 
especiales c i r cuns t anc i a s d e b í a n sus. 
respect ivas deno inmne ioncs . P r e s c i n -
diendo de la va r i edad de hechuras y 
m a t e r i a s , el escudo p r o p i a m e n t e d i -
cho se c o m p o n í a r e g u l a r m e n t e de una 
plancha larga y ancha de m e t a l , con 
dos asas para embraga r lo 0 c e ñ i r l o al 
brazo de! g u e r r e r o , ¡j Tar je ta , de h i e r -
tü que se pone en el a g u j e r o de la cer-
raja, par medio dela cual en t ra : la l l a -
ve. (I C ie r ta especie de moneda , l l a m a -
da as í por estar en el la gravado el .es-
eudo de a r t m s del voy ó p r í n c i p e so-
berano que la manda a c u n a r , y por lo 
c o m y n es de oro; vale en E s p a ñ a , la 
m i t a d de u n d o b l o » . L o s hay t a m b i é n 
de plata , de va lo r dc ocho reales dc 
p la ta , y los hay i m a g i n a r i o s va luados 
en diez reales de v e l l ó n . (Acad . ) || 
Moneda m o d e r n a c o n t e m p o r á n e a , O 
de nues t ros dias , usada en F i a n c i a y 
B é l g i c a , y equ iva len te á l i> r s . v n . es-
p a ñ o l e s . I] N o m b r e de muchas m e d a -
llas de v a r í a s clases, t a m a ñ o s , m e t a -
les y valores, que c i r c u l a n en m u e l l í -
s imos estados, inch isos los de l u l i a y 
A l e m a n i a (en esta se l l ama r i x d a l . \\ 
Moneda francesa de t r es francos, m u -
cho mas conocida y general izada que 
la de cinco f rancos , es d e c i r , bajo-es-
te n o m b r e de escudo , en aque l p a í s ; 
equivale á 11 i s. y c u a r t i l l o dc nues t ra 
moneda de v e l l ó n . | | E ( cabezal de la 
s a n g r í a . íl Cua lqu ie r ob je to parecido 
al que lo es de la p r i m e r a a c e p c i ó n , 
e speda ln ienfe si se d e s t i n a d s i rve pa-
ra defensa de l c u e r p o , en lodo ó en 
pa r t e . || B o t . L o s t u b é r c u l o s ó conca- , 
vidades que t i é n e n los l í q u e n e s en 
f r u c t i f i c a c i ó n . \\ E n t o m . Par le poster ior 
del corselete, c u t r e las alas , en los i n -
sectos alados. ¡¡ F í s . Especie de e x h a -
l ac ión que se enciende en el a i r e , y 
se ve en f igura c i r c u l a r , ( i c a d . ^ || 
M o n t . La espa ld i l l a del j a b a l í , porque 
le s i rve de defensa en los encuent ros 
que t iene con ot ros animales de su r a -
za. ¡I F i g . A m p a r o , d e f e n s a , p r o t e c -
c i ó n , p a t r o c i n i o para e v i t a r , rechazar, 
r e s i s t i r ó p r e v e n i r a l g ú n d a ñ o etc. || 
M a r . V . Espejo de r o P A . = T a b l a v e r -
t i c a l que en la popa de los botes, f a -
luas etc. f o r m a la d i v i s i o n donde se 
coloca c\ pa t ron , y l leva p in t ado el 
escudo de las anuas reales .—Et que 
hace de y u g o en a lgunos bo les y en 
las faluas con . las piezas que se le 
a g r é g a n , f o r m a n d o e l todo la figura de 
un peto. l l . B U s . Escudo de a r m a s ; el 
campo, fondo , superf ic ie ó espacio de 
d i s t i n t a ; f iguras , de var ias f o r m a s , en 
que se p i n t a n los blasones y a t r i b u -
tos h e r á l d i c o s de a l g ú n re ino , c i u d a d , 
f ami l i a d i n d i v i d u o , p resun ta cabeza 
y t ronco de f u t u r a p rogen ie , . o ra sobre 
m o t i v o s . d e nobleza h e r e d a d a , ora de 
de nobleza adquir i<la ; aunque por lo 
c o m ú n se ref iere á la a r i s ioerac ia de 
n a c i m i e n t o , dc s a n g r e , de ascendien-
tes e i i n o b ! e c e d o r e s . = r < i í o , - el escudo 
desprovis to de adornos ó que carece 
de t ¡ m b r e s . = [ r o n c / i a d o ; . e l que se d i -
vide con una l í n e a d i a g o n a l l i r a d a de l 
á n g u l o d ies t ro de l jefe del e s c u d o , al 
s in ies t ro de la p u n t a . ¡¡ F ras . fig. Ser-
v i r da escudo á a í iy imo; . de fende r lo , 
a m p a r a r l o , poner lo 'ba jo sus auspic ios ; 
d ispensar le f a v o r , s o c o r r o , a u x i l i o , 
ayuda , p r o t e c c i ó n etc. 
E*cii4li-iñn!>lu, ad j . Que puede ser 
e s c u d r i ñ a d o ó i n v e s l i g a d o , 
JE«cH<lriñai!», 'c lD. part . , pas. de Es-
c u d r i ñ a r , 
Esc i i t ! r I f i ; t do r , r a . S. El que escu-
d r i ñ a . II L a persona ca r io sa de saber 
y apura r las cosas secretas. (Acad . ( ¡[ 
a d j . Que e s c u d r i ñ a . 
i>«c3 id i - iñ ) in i i cuto , s. m . A c c i ó n ó 
efecto de e s c u d r i ñ a r . ¡¡ i n v e s t i g a c i ó n . 
ED senil r i ñ a i-, V. a. E x a m i n a r , i n -
ves t iga r , i n d a g a r , ave r iguar é i n q u i -
r i r cu idadosamente a lguna cosa y sus 
c i r c u n s t a n c i a s ; roconocer c o n - m i n u -
c ios idad , como q u i e n pesquisa en es-
I c rupu loso r e g i s t r o por .agujeros y r i n -
cones etc . U F a m . i r ú n . V , IIiísiubar. 
Bscudriiirti-se, v . p r o n . Se usa co -
mo i m p e r s o n s l y e n la pasiva, con las 
acepciones d e l a c t i v o , fiara vez como 
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. r ec ip roco , p o r q u e nose es t i la con p ro -
piedad apl icado i pe rsonas . 
ecxeiHlriño i a n t . V. lisCUUttlSA-
ítlIHX'l'O. 
Kstim- í», s. f. K s t a b l c c i m i e o t o de 
Huriicioii. II rht p r i m e r a s letra.?; casn 
dui ide se e n s e ñ a á leer , ract i l n r y enn-
tnr fpor lo coiiHin InS .cuairo p r i m e r a s 
re j ibis dc l¡t a n i m é ü r a ) á los niñof-. 
romo lia^(i n i d i i n n i t a n a y r n m i n n l e r i l o 
c l r n i c n t a i de cuantas luces ad i j t i i í í r im 
í l c s p u c s e« su^i.respectivas ca r re ras ó 
profesiones. || de s e g u n d a . ñ n & m n n z a ; 
V . i N s n r t T » , que es la \ o z g e n e r a l i -
ü.-nia. v reci 'uucida jiro' el plrm de es tu-
dios , li La e n s e ñ a n z a q u i ' se da en la 
escuela v t i i m a n los d i s c í p u l o s que a -
s í s l c n á e l la . V . Educación- y Crianza. 
II t.a d o c t r i n a , p r i n c i p i o s , op in iones y 
sistema de a l g ú n a u t o r . H E l m é t o d o , 
es ' i lo (> gusto pecu l ia r de cada au to r d 
maes t ro , para eusemir á sus d i s c í p u l o s ; 
el sello i n d i v i d u a l m e n t e c - a r a e t e r í s l i c o 
que d i s t i n g u e á los profesores c o n s u -
mados en "ciencias, á los a u i s i a s i l u s -
tres, á los h o m b r e s notab les que d e s -
p ú o t a n como genios en a lguno de los 
r amos del saber. (I A u l a , c á t e d r a , (f por 
est . Co l eg io , s e m i n a r i o , U n i v e r s i d a d . 
I I E n s e ñ . i n z a de a lgunos e j e rc i c ios cor -
porales; como el b a ü e . la e s g r i m a , ta 
e q u i t a c i ó n , la g i m n á s t i c a e í c , || E l c o n -
j u n t o de educandos, d t s c í p w i n s ó a l u m -
nos, profesores y f á m u l o s ó d e p e n d i e n -
tes de un e s t ab l ec imien to de e n s e ñ a n -
za. [I Secta l i t e r a r i a ó filosófica, a r t í s t i -
ca ó c i e n t i f i c a , c l á s i c a ó r o m á n t i c a , - c o n 
sus preceptos, usos, r e q u i s i t o s , p r e t e n -
siones, innovac iones y modi f i cac iones 
especiales. |) Espe r i cnc ia , p r á c t i c a , es-
t u d i o del c o r a z ó n h u m a n o , c o n o c i m i e n -
to m a t e r i a l de los h o m b r e s , de las co -
sas; i n s t r u c c i ó n l abo r io samen te a d q u i -
r i d a y s u p e r i o r á todas las t e o r í a s , á 
todas las u top i a s , po r mas que desilw -
sione y r e t r a i g a . As í se d ice , por e j e m -
p lo : l a escuela d e l m u n d o , de l a a d -
v e r s i d a d , d e l d e s e n g a ñ o etc. || I ' o l í t . 
S is tema p o l í t i c o de los d i f e ren te s par • 
t i d o s y fracciones que se a g i t a n y l u -
chan en la arena p a r l a m e n t a r i a , en el 
gob i e rno , en la prensa , i) N o m b r e e s -
l ens ivo á una i n f i n idad de e s t ab lec i -
m i e n t o s , que rec iben cal i f icaciones es -
peciales, s e g ú n las m a t e r i a s p r i v a t i v a s 
de su i n s t i t u t o p a r t i c u l a r m e n t e ¡ l u s t r a -
dor . .¡I Saber t o d a l a escuela: f ras . con 
que se da ¡i en tender que a lguno sabe 
todas las d i ferencias de a l g ú n e jerc ic io 
g i m n á s t i c o . (\Gad.; ¡| Segu i r lae-scuela 
de a l g u n a , ser de su esctteln. t e n e r l a 
etc.; i m i t a r l o en su e s t i l o , en su m é -
t o d o , en s u m a d o ; a tenerse á sus r e -
glas , va r iac iones ó m o d i f i c a c i o n e s : p r o -
fesar su s i s t ema , sus p r i n c i p i o s ; (ornar-
lo por m o d e l o , por t i p o e tc . , sea en lo 
a n t i g u o , sea en. lo m o d e r n o , en lo p a -
sado ó en lo c o n t e m p o r á n e o . |j p l . E d i -
ficio en que e s t á n las aulas para ense -
ñ a r las c ienc ias . ( X c a á . J ¡| vías CÓruen 
HKi.FfiiosA DP. LAS), IIisí. Orden de o r i -
gen e s p a ñ o l (antes c o n g r e g a c i ó n r e l i -
giosa dc c l é r i g o s pobres de la M a d r e 
de D i o s ; como fundada por e] a r a g o n é s 
S. J o s é de Calasanz, h i j o de l ' e r a l l a de 
la Sal . E l papa Paulo V , p o r breve de 
1017, e l e v ó á c o n g r e g a c i ó n lo que era 
una s imple a s o c i a c i ó n de personas p i a -
dosas, d i r i g i d a por Calasanz en R o m a , 
no solo para f o m e n t a r la e n s e ñ a n z a de 
la n i ñ e z , s i n ó para as i s t i r á bis e n f e r -
mos en l o s l i o s p i t a l c s . A n d a n d o el t i e m -
po, el v i r t u o s o a r a g o n é s f u n d a d o r t u -
vo el consuelo de ver conso l idada y a-
segurada su i n s t i t u c i ó n en el m e r e c i d o 
rango de las ó r d o n e s . con el t í t u l o q u e 
ac tua lmente conserva; pud iendo los re-
l ig iosos , por c o n c e s i ó n de G r e g o r i o X V . 
no solo hacer los t res vo tos so l emnes , 
s i n ó o t ro de consagrarse á la e n s e ñ a n -
xa de los n i ñ o s . Los I t . P . P . escolaipios, 
constantemente fieles á su santa m i s i ó n , 
han logrado d i f u n d i r su O r d e n e n m u -
chas naciones y ser apreciados en todas 
p a r l e s . L a u t i l i d a d i ncon te s t ab l e de 
sus s e rv i c io s , ha s ido causa de 'que se 
conserven1 j n s t a m e n t e por s e ñ a l a d a 
merced e l los . so los fy ios filipinos-;, en 
med io de la e s t inc ion genera l de las ó r -
denes r e l i g i o s a s de E s p a ñ a (1835) . S i n 
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e m b a r g o se les a rguye dc no admit ir 
i n n o v a c i ó n a l g u n a sa ludab le , n i p r u -
den te r e fo rma , g u n ga ran t ida pur Ü 
esper ienc ia de arre.dUados maestros- v 
dicese que m â r c h a n con p i é s d e p l o y / 
c u n o apefimios á una rancia r u t i n a . ' 
HMciicrzo, s. m . Z o o l . Especie dc 
rana t e r r e s t r e . -Usase fami l ia rmente 
en comparac iones burlescas, 
U K c u f t u , c u , adj.Descubierto, l ibre 
despejado, desembarazado, franco, es-
p e d i í o ele . ' 
» c n e r , n a < l o , < l u , p a r t . pas. de £ s -
cui ' zna r . 
K n - M c x n a r , v.j.a. p r o v . d e A r . Sacar 
los escuc/.nos.. 
ftNcm-Kiiarse, v, p r o n . Quedarse 
sin escueznos. || Ser escurznado.. -
i;«icin'a-,iio. s, i n . p rov . de Ar. La 
pulpa ó carne dc la nuez, cuando está 
t i e rna y buena para ser. comida. Úsase 
mas c o m u n m e n t e en p l u r a l . . 
K k c u í u c o , s. m . B o l . Géne ro de 
p lantas d i c o t i l e d ó n e a s , de l a í a m i l i a d e 
las persi ineas. 
l i ; m - ! i l « [ H í i s . : s . f. pl. H i s t . Fiestas 
celebradas por los T ó m a n o s , en honor 
de E s c u l a p i o . 
«• l e i i i »p ío . s. m . Mit, Dios de lalme-
dicina, h i jo de A p o l o , l í l fiallo y la set-
p i e u i c ét ' ínt sus p r inc ipa les atributos 
como s í m b o l o s de v ig i lanc ia y de p r ú -
dencia . t| E r p e t . Especie de .c í i lebra ; . 
i n c u l c a , s. f. an t . Espia .óEsploTa , ' 
dor . ( A c a d . ) • 
e s c u l c a r , V i a . ant . E s p i a r , i n q u i s í r ; 
a v e r i g u a r con d i l igenc ia y^eu idadó-
( A c a d . ) • . , , * 
K s c u l c i a , s. f . E o t . G é n e r o deb ían -
tas vec ino de las obolar ias , y'fQ&daiiii 
sobre una sola especie de Vensilyania, 
K s c n l i g i a , s. f. Q u í m . S n s t a n é i a p a r i 
t i t u l a r que se ha encont rado .en lo s r i ; 
mairones de la I n d i a , • • .•;'.••.;! 
- Kwcuiyirto, fin. pa r t . pas. de Escul-
p i r . 
Uscnlpidor, r a . a d j . Que escptpe. 
¡| s. m . V. Ghabador. 
i;«i'<iif>¡<iiira, s. f. ant . V.Ghababíí,, 
c o m o s u s t a n t i v o . 
K s c u i p í r , v . a. A b r i r con elbtipil l i 
superf ic ie de los m e t a l es.conao elbt j in i 
ce, el acero, la p la ta , el o ro , trasaado 
l ineas , carac teres , d i b u j o s , figuraste-; 
t r a s , emb lemas , a rmas , t i m b r e s á t - , 
s e g ú n cl caso. V . Grabar , en ambos, 
sent idos m a t e r i a l y m e t a f ó r i c o . \\lfa> 
b r a r , e n l a i l a r , por medio del cinceVri* 
g n n a efigie ú o t ra o b r a en m á r m o l , en 
m a d e r a etc . ; co r t a r en p iedra formoS' 
acubadas, con a r r eg lo á los mé todosde l 
arte, suscept ib les de variados primo-
res. A h o r a v é a s e lo que dice la Acad-
« L a b r a r ó e scu lp i r una efigie ú otra-o* 
bra dc ta l la en madera ó p i e d r a . » ¿ i g -
nora el venerable cue rpo que I» definí-: 
dono debe e n t r a r como parle de. la de-
f i n i c i ó n , y mucho menos con sus mis-
mas le t ras? E s c u l p i r por esci t í j i i r , Taifi-
mas no d e f i n i r . Acudimos- á ver si era: 
e r r a l a , pero no la encontramos «or re -
gida en t r e los c c n i e n a r e s d e e l U s , v « e s r 
tas al fin d e l d i cc ionar io a c a d é m i c o . ; ^ -
Grauab , en sus dos sent idos material 
y m e t a f ó r i c o . 
EseuUjm'i t ft, ( S a n t a B « r e » l » ) i 
fieog. F . con 30 vec. en la p r o v . y ^ é e . ' 
de Orense . .<• •. ' -
K e c i i l t » , a n t . V . Espía. ¡(«nfc/.V'.Es-
C1.T1JA, " 
i : sc i iH;u \ a n t . V. EspiaB-.ll ant; V.̂  
E.SCreuAlt. , >V :r ' :" 
*>cMllu, ta . p a r t . pas. i r r . JnuS. 
E s c u l p i r . '. . . ','s -
Esc i t l tor . s. m . Ar t í f i c e q « e 
pe y e n l a l l a a lguna efigie en inâtawl, 
p i e d r a , madera etc . • - .n 
B:.sciitt(u-a, s. f. L a mujer .qitftss-
culpc. Comunmente se loma-por4»ft ,u* 
j e r de l artista, d esposa del escuKírr-;' -
i . ^ C H i i n i a , s. f. Et ar te d t í e ç « # 1 1 ' 
y e n t a l l a r , H L a obra de t a l l a , heclWS6'' 
•el e s c u l t o r . H<íe bajo re t iewt ; 
de e s c u l t u r a .pegada a l « a e r p * ^ 
e s t á e n t a l l a d a , pasando su l í n c a . ? * ^ 1 ' 
í^j; la o b r a de o s c n l l u r a .que no-í519 
pegada á cue rpo a l g u i t o , e s t8 | i d»^&la ' 
da por lodo,s.liados. ' • r ' 
KNcnllailor, 5. m . En tos t f M W 3 
de aceite es c i e r to vaso de l a in cop ^ 
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pe saca «I n c c i i e ' d e l pozuelo cuando 
é s i á hondo . (Axad.;) 
KAculiido, do. p a t t . pas. d« Es -
í B i l r r s ê . 
: B«eul l tr»« V. Escabull irse. 
E s c i m » , Mar. V.. Goleta . 
E«€UpetÍH«, V. Ksccpitisa.; 
GsciiplderH, s. f. Especie de vasi ja 
•para echar ia sa l iva ó e s c u p i r - d e n t r o . 
Eoscupidero, s. m . S i t io ó l u g a r 
<ÍOTide se escupe. | | F i g . L a s i t u a c i ó n en 
(joe e s l á a l g u n o espuesto á ser a jado ó 
despreciado. 
Uncwpido, V. Espcto y Sautazo. 
'. Escupido , dn. p a r i . pas . de E s c u -
p i r . 
E s c a p l d o r , r » . s. E l que escupe 
•con m u c h a f recuenc ia . 
E s e o p l d a r » , s. f . E l acto 6 e lefec-
•;to de escupi r . II E l e spu lo y saKva que 
, se despide y arroja po r la b o t a , [i F i g . 
•Pastilla que a r ro ja fuera el t r n m o r a r -
« d i e n t e q ú e ha ocasionado la ca l en ta ra , y 
casi s i emi i r e sale á los l ab ios i 
y E f l cuplUdura , s. f. a n í . V . E s c o -
'PERABCBA. 
1 E s e u p l m l e n t a , S. m . V . EscOPI-
DBTtA. 
e s c u p i r , t . a.. Echa r , despedir , ar-
" rojar ia sa l iva . II F i g . Sal ir y b r o t a r al 
c u l i s pos t i l l a s ú o t ras s e ñ a l e s de h u -
m o r a rd ien te que c a u s ó ca l en tu ra . ( A -
c a d . ) = E c h a r de s í con desprecio a l g u -
na cosa, t e n i é n d o l a po r v i l y s a c i a . = 
A r r o j a t una cosa á o t r a q u ç j i e n e m e z -
•clada ó u n i d a . II P o é t . Se d ice de las 
a r m a s de fuego cuando se d i s p á r a n y 
a r ro j an de si las balas, y t a m b i é n de 
ias nubes cuando- Unzan ' ó f u l m i n a n 
rayos y cente l las , cuando se d e s p r e n -
den en t o r r en t e s de e lec t r i c idad ó de 
l l u v i a . Qicese t a m b i é n d e o t r a s cosas, 
especialmente en el sen t ido i r ó n i c o y 
bu r l e sco . H F r a S , fam. E s c u p i r ' p o r el 
c o l m i l l o ; echar b r a v a t a s , s o l i í r ó p r o -
fe r i r amenazas con aire d é m a l ó n ; f a n -
fa r ronear s i m e s t r a m ê n t e , (| F r a s . f i g . 
E s c u p i r á u n o ; hacer e sca rn i a ó i r r i -
s i ó n de é l . = Í \ r o escupi r a l g ú n o b i e l o ; 
•gustarle ó agradarte á u n o / s e r a ñ e i o -
nado á 61. II R e f r . A l q m escupe a l d e -
i o , en l a c o r n le cae Jo escupido: el que 
i n j u s t a m e n t e quiM-e d ç r en la cabez!) 
¿ "o t ro que e s t á mas elevado, suele per-
j u d i c a r s e i si m i s m o , y->ecíbiT de re-
« b a z o e l golpe que d i r i g í a l La soberbio 
. s u e l | recaer sobre su m i s m o atvlor . 
' KMcupirso, v . p r o n . Se usa c ó m o re-
flexivo, como r e c í p r o c o , i m p e r s o n a t -
• r a e n t e y e n la pasiva, s e ^ u n e l c a s o en 
q u i se a p l i q u e n las acepciones del ac-
t i v o . 
E s c n p U i i i a , s. f. f a m . E l acto de es-
« u p i r s e m u t u a m e n t e e i \ c o n U n « a d a por -
f i é . |t Saliveo frecuente ó hab i tua l y con 
•muy pota i n l e r m i s i o n . (| V . Esgüpidc-
•JtA. • • 
• E s e a r n d o , da. part. pas. de E s c u -
r a r . 
E s c u r a m * , a n t . V . Osccridad. 
Escui 'ur . v . a. A r t . L i m p i a r los pa-
ñ o s de l aceile con greda ó j a b ó n , antes 
de aba tanar los . 
Esenrurtte, v. p r o n . Ser escurado. 
E s c a r a » , {Á) M o d . adv . a n t . V . 
•k OSCOBAS. 
E s c u r e c e r , a n t . V . Oscurece». 
' • E s c u r e c e r « e . V. Oscurecerse. 
y Escnrec lmlc i i to , ant. V. O SCORE-
.•CIMIENTO. 
- Esenredo, Geog . V . c o n l S v í c en 
la p r o v . de L e o n , d i ó c de A s l o r g a . = 
A i d . con 17 vec. e n l a p r o v . de Zamora , 
dió 'Cvde í s t o r g a . 
Escureasa , ant . V . Oscuridad. 
E s t a r l u í , Geog. V ; con 126 vec . en 
Ja p r o v . y d i ó c . de Salamanca. 
E h c a r n l I e ' i M e , ad j . L o que p e r t e -
nece a l real monas te r io de l Esco r i a l . 
(Acad . ) II s. Geog ; E l n a t u r a l de l Esco-
T í a l . = a d j . Per teneciente á Escor i a l ó S 
sus vecinos.y nalurales i1 
Escur idnt l , a n l . V . Oscuridad. ' 
' EKcui'iaimo, um. s np . de escuro . 
E s c u r o , r» . V.. Oscuro. 
• E s c u r q t i í l l a , Ge í fg . L - c o n 36 vec. 
ea la p r o v . de L o g r o ñ o , d i ó c . de Ca la -
horra . 
E s c u i i-a, s. m . an t . V . Tbchan. 
Escurredizo . V . ESCURRIDIZO. 
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E s e u r r l t t a n d f t . . s- f . tafty/iVv¿EaCX-
paxoria. 11 v u l g . D e s p e ñ o . lUipjreavdes-
conc ie r to ó fluji) á v v i e i t i r ç j ¡1 C o r r i -
m i e n t o , d e s t i l a c i ó n ó ü a i i o n de a l g o n 
h u m o r . l | V. ZuiiHtB.vNDA. -- :¿ 
E s c u r r i d ! » , ad j . í . Se a p l j c á A l a - m u -
j e r que trae m u y ajustadas las sayas'. 
( A t a d . ) Se puede apl icar ¿ l a Acad. ' , por 
lo a j u s t a d a de voces. . • ' 
E s c u i - r t d R i i i c i i t . c , adv . de m o d . 
A p u r a d a m e n t e ó de u n â - m a n e r a è s c t i r -
- r ida . 
Escurr id iKA, T.n. a d j . Q u ê s c e s c u r -
e ó se desliza c o n lamay'er f a c i l i d a d . H 
Fras . f a m . Hacerse e s c u r r i d i z o ; esca-
parse , deslizarse,- e v a d i r s e , - e s c a b i i -
I l i r s e e t c . 
E s c u r r i d » , dai' part.^P&S; de Es -
c u r r i r y- B s c « n ii-se.. II a d j 1 E n j u t o *S 
estrecho de caderas. -
E s c i i i ' i i a i t f a . * , s. F . p l . L a s ú l t i m a s 
r e l i q u i a s ó gotas de s i g a n l i c o ' r , que 
han quedado en^el vaso, bo t a etcE. | | 
L l e g a r á l a s e s c u r r i é i t r , a s ; fras. cen 
q u e s e e s p l i c a que l i l y u n o l l e g â -í 'os 
desperdic ios ó res iduos de a í g u n á 
cosa . • " • • ' : • " ' 
E s c u r r i m b r e s , V. EscURUrDCRAS. 
Eseurrini lento^ s. m . A c t o ó efec-
t o de e s e u r r i r ó e scur r i r se , ll V . D e s l i í . 
E s c u r r i r , v . a. A p a r a r las r e l i q u i a s 
y ú l t i m a s go ta sde a l g ú n l í e o r , que han 
quedado en o n vaso, taza, pe l le jo e tc . ; 
como, por e j e m p l o , e s c u r r i r e í v i n o , el 
aceite etc;'; aprovechar las e s c u r r i d u -
ras, j) an t . R e c o r r e r algftnos parajes 
para reconocerlos, ¡[ a n t . Sa l i r acompa-
ñ a n d o á a lguno para despedi r lo . (Acad . ) 
il v . n . Des t i l a r y caer g o l a á, go ta al 
l i cor que ¿ s l a b a ' e n a l g ú n vaso etc . | | 
V.Escerr irse . ¡1 a n t . M í f . Remar l a r g o . 
EwcurrU'sé; V. p r o n . Desl izarse y 
c o r r e r ó resba la r una cosa por enc ima 
de o t r a ; v , ^ . E s c u r r i r s e los p i - s sobre 
« i h i e lo , y I r se a l g n n ob je to "de e i i t r c 
las m i s m a s m a n o s . | | V . Escaparse. [| 
V . Escasuixirse . Se usa a d e m á s como 
impersona l y .en !a pasiva, con las acep-
ciones de l ac t ivo . 
E s c n i ' s i o u , s. f. I n c u r s i o n , i r r u p -
c i ó n , c o r r e r í a por Hos t i l idad etc . j | C o r -
r e r í a , por v ia je , d ive r s ion ó d i s t r i c -
c ion etc . (I F o r . V . EscusiOK. 
E s c u s a , &- f . A c c i ó n 6 efecto' de es-
cusar ó escusarse. | | .Pretesto, achaque, 
e fug io , r a z ó n , m o t i v o , causit . d i s t t i l p a 
que se alega. | | F o r . Escepcion ó des-
cargo . I] Cualquiera de ios provechos y 
ventajas que por especial c o n d i c i ó n , y 
pacto d i s f r u t á b a n a lgunas personas po r 
r a z ó n de su estado, ó por convenio par-
t i c u l a r s e g ú n los est i los de los Jugares. 
L l a m á b a n s e asi po rque e s t i b a n é i c i l -
las de todo g r a v a m e n y c o n t r i b u c i ó n . 
^Acad.) V-Inmunidad, Exención y P m -
viLi-fi io. ¡I Á escusa ó á escusas, j n u á . . 
adv . a n t . Con d i s i m u l o ó cau t e l a . Con 
la escusa d e , con el p re ies to , con capa, 
so color e tc . 
E s c u s a b a r a j a , s. f. Cesta de m i m -
bres , con su tapa de lo m i s m o , q u e s i rve 
para poner ó l l eva r c ier tas cosas de uso 
c o m u » . [I B las . F i g u r a c o m p u e s U de 
t res .bar ras p e q u e ñ a s , las dos en fo rma 
de una V , y l a o i r a a l i avesada p o r m e -
dio de e l la . 
E s c u s a b l c , ad j . D i g n o tie escusa, 
que la a d m i t e ó puede ser e s c u s a d c v = 
D í s i m u l a b l é , d i scu lpab le , p e r d o h a H e . 
E s C U S H C l o n , Bnt. V . ESCUSA. 
E s c u s a d a , s. f . a n t . V . Escusa. |! 
M o d . adv . an t . Á escusadas. V . k es-
condidas. 
Escusadamente , adv . de m o d . Sin 
necesidad-, d è u n a ftianera e s c o s à d a ; í ] 
D e m á s , en balde etc . -
- Escnsadero , r a . a d j . a n t . L o que 
es d igno de escusa ó 'poede escusarse. 
( A e a d . ^ H e b r á q u e r i d o d e c i r : se puede 
•escusar. E n todo c a s » bastaba u n V . 
ES CCS A ELE. '• • .-
-.. E s c u s a d o , da. pa r t , pas , de E s c u -
í i a r y Escusarse. j | ad j . S u p é r f l u o , i n ú -
t i l , vano, innecesar io para el fin q ú e s e 
desea. | | . a n l . I n m u n e , exen to , . p r i v ã e -
g iador d e c í a s e de l que por g rac i a « s -
p e c i á l estaba l i b r e de pagar t r i b u t o s . | f 
I ! Reservado ' , p rese rvado ó separado 
d e l u á o . x o m u n . ¡| L o que no hay p r e c i -
sÍúd d e Kacer- ó d e c i r : v . g . E s c u t a d o 
es que y o d é r a s a n á todos de m i c o n -
d t w t a . D o s acepciones a c a d é m i c a s s í -
guen^en-conce'plo de a h j e i i v o s , si b i en 
düfinidas como sus t an t ivos , que ; a u n -
que puédan haber « a d n e a d o , « d e b e m o s 
i r i c l u i r fieles á n u e s t r a . t o a t n m b f e - d e 
conserva-r l o que no a d m i t e r e f o r m a s , 
sobre lo m u c h o y nuevo que c o n l i n u a -
m é n í e a u m e n t a m o s . D i f e la. A c a d . «El 
t r i b u t a r i o que se escusa de pagar al 
rey ó seiKHyy debei c o n t r i b u i í i I» pe r -
sona ó c o m u n i d a d á cuyo favor se ha 
concedido el p r i v i l e g i o . » |) «El l a b r a -
dor que en cada pa r roqu ia el ige el rey 
ú o t ro p r i v i l e g i a d o para que le pague 
los d i e z m o s . » | j s. m . H i s t . Una de las 
r e n t a s reales dé E s p a ñ a , cons is tente 
en la c e s i ó n que á beneficio de !a real 
Hacienda se h a c í a dé los d iezmos de 
una casa, nò la p e o r ^ e n c a d a p a r r o -
q u i a , de m o d o que los d iezmos de esta 
casa escusada, no é r a n ' para4a I g l e s i a , 
como los de las de las o t ras , s i n ó pa ia 
dicha Hac ienda , por c o n c e s i ó n de P t o V , 
y o t ros pont í f ices - , lo cual v e n í a á s e r 
una c o n t r i b u c i ó n i nd i r ec t a del clero, 
s i b i e n á costa de l p u e h l © . = ¿ E l dere -
cho de e leg i r la espresada casa en t re 
todas lasdezmeras de una pa r roqu ia . = 
T r i b u n a l especia l , competen te en d e -
cisiones de p l e i t o s r e l a t i vos á l ã s f a -
ses dezmeras . Por lo reg-ular se d ice : 
t r i b u n a l ' d e l e s c i t s a d o , r e n t a de l escu-
sado , derecho d e l escusado. 
. Esct i sador , r a . s. E l que escusa. II 
s. m . E l que e x i m e , a l i v i a y descarga 
á o t ro de a l g ú n c u i d a d o , deber , a t en -
c i ó n , se rv ic io ó m i n i s t e r i o , desempe-
ñ á n d o l o por é l , como especie de v i c a -
r i o , suplen te ó s u s t i t u t o , ti El t en i en t e 
de a l g ú n cura ó benef ic iado , que hace 
sus veces y s i rve el beneficio por ¿ l . | i 
F o r , E l que s in poder de l reo Ib escusa 
a legando y p robando la causa, porque 
no puede ven i r n i comparecer . E s d i s -
t in to , d e l p r o c u r a d o r y defensor. Ú s a s e 
t a m b i é n como a d j . en ambas t e r m i n a -
c iones . 
- E s c u s n i i , s. t n . Especie de de lan ta l 
p e q u e ñ o . 
I Encnsano. na . a d j . a n t . E n c u b i e r -
to , escof id idOí 
- E s c u s H i t x a , a n t . V . Escosa. 
- E s e a s u ñ a , s. f. ant.' E l h o m b r e de 
-campo qtie en t i e m p o de g u e r r a se po -
n í a en a l g ú n paso ó vado para observar 
los m o l i m i e n t o s de! e n e m i g o . ( A c a d . ) 
II M o d . adv . an t . Á e s c u s a ñ ' a s ; á escon-
d i d a s , á h u r t a d i l l a s . 
- E s c u s n r , v.' a. Esponer y a legar 
causas 6 razones para sacar l i b r e á uno 
de la cu lpa que se Ve i m p u t a ; d i s cu lpa r , 
defender , aduc i r ó dar descargos mas 
Ó menos sa t i s fac tor ios y v e r í d i c o s . | | 
C u b r i r , cohonester , p a l i a r . | | E v i t a r , 
i m p e d i r , precaver que se ejecute ó s u -
ceda algun'a cosa p e r j u d i c i a l ; como, 
por e j emp lo : escusar p l e i t o s , (fastos, 
d i s c o r d i a s , lances, c o m p r o m i s o s e tc . 
II V.Pbetestab. II Rehusat ibaccr a l g u -
na cosa. II a n t . E x i m i r y l i b e r t a r de l 
pago de t r i b u t o s etc . 
' EscMgftrffc, v . p r o n . Se u s á mas que 
el a c t i v o , especia lmente en las acep-
ciones de d i s c u l p a r s e , de negarse , de 
r e h u i r compromisos ú o i r á s cosas etc.; 
ora como r e d e i i v o , ora como r e c í p r o -
co", y en las d e m á s de aque l verbo , ya 
como i m p e r s o n a l , ya pas ivamente , se-
g u p el. caso respec t ivo de o p o r t u n a 
a p l i c a c i ó n . 
R s c u s l o n , s. I . F o r . P r o c e d i m i e n t o 
j u d i c i a l que se hace contra los bienes 
de l deudor p r i n e i p a l , antes de proce-
de r con t ra los d e l fiador, para que este 
p a g ú e l a can t idad que aquel los no a l -
c á n z a n á c u b r i r ó satisfacer. T a m b i é n 
se hace de los de l f iador , cuando hay 
aj gun o que debe pagar en defecto de 
e s t e , como es el tercer poseedor y 
o t ro s . t| P a l o l . La sacudida que esper i -
m é n t ã n los ó r g a n o s , ya d i r e c t a m e n t e , 
<í:ya-j>or c o n t r a - g o l p e efi una caida ó 
por una p e r c u s i ó n . 
E s c a s o , - s a . ad j . a n t . Escusado y 
{ t e r é p a e s t o . { A c a d . ) = ^ escuso ; m o d , 
" « d v ^ a t í l . O c u l t a m e n t e , á escondidas. 
— E n - escuso, o c u t i a m e n l e . an t . E n 
vano . 
C s c u t c l t a , 3. f. M i n e r . E s t r o n c i a -
na su l fa tada de la A m é r i e * del* n o r t e . 
E s e u t e l a , s^fi B o l . Especie de- m -
pula ó c o w f e p t í . é a l o en los l í q u e n e s . j | 
Zoo! . G é n e r o de ^ e q t i í n i d o s , cuyas es -
pecies conocidas v i é n e n de los mares 
de los p a í s e s c á l i d o s . 
escutetado, da. a d j . B o t . Que e s l i 
c u b i e r t o d é e s c á l e l a s . 
E s c n t e l a r l a , S. f. V. ESCUTBLERA. 
E s c u t e l e r a , s. f. B u t : G é n e r o de la 
f ami l i a de tas lab iadas . || Enlom. G é n e -
ro d e t d r d e n de los h e m i p U r o s h e l e r ó p -
le ros , que comprende unos insectos n o -
t ab l e s^o r el b r i l l o de sus colores y la 
elegancia de sus f o r m a s . 
j&tciitéltita, s. f . C o n q u i l . N o m b r o 
de Una concha fós i l - , 
E s r ú t ^ l i f o r m e , a d j ; B o t . Que t i e -
ne la f o rma de u n escudo. 
E « c u « e l ó t d e s , a d j . Bot . ' Que se 
asemeja e n la f o rma á u n escudo. 
Esent lbranqulos . S m . p l . C o n -
q o i l . S é p t i m o ó r d e n d e l a clase de los 
molnseos g a s t e r ó p o d o s . que c o m p r e n -
de los animales i n m e d i a l o s á los pec t i -
h i b r a n q u i o s . Estos an imales cs lan c u -
b i e r t o s con sus conchas como con u n 
escudo. 
Escutlrol lado, dn. ad j . B o t . Que-
t iene las hojas c h a t a s , aplanadas . 
Eseut i forme , ad j . H i s t . nat._ Qne 
t iene la f o rma de u n escudo. Ú s a s e 
como sus t an t ivo para designar el ca r -
t í l a g o t i r ó i d e s . 
E s c u t í s c r a , s. f E n t o m . G é n e r o 
de insectos á p t e r o s , de la f a m i l i a de 
los m i r i á p o d o s . 
Esent ipcdo , d n . a d j . Que t i ene los 
p i é s cub ie r to s de ;pWcas c s c u t i f o r m e s . 
Escnio-concblano , a d j . y s. m . 
A n a t . N o m b r e ' y ca l i f i cac ión de a l g u -
nos m ú s c u l o s de l p a b e l l ó n - d e l o i d o . 
E s c n t a - c s t e r n a l , ad j . E n t o m . Quo 
per tenece á la cub ie r t a e scu t i fo rme y 
al e s t e r n ó n de los insectos . 
E s c ú t a l a , s. f. B o t . G é n e r o do 
plantas d i c o t i l e d ó n e a s . con flores c o m -
p l e t a s , p o l i p e t á l e a s , d e l a f a m i l i a de 
las m i r t á c e a s . 
E s c u T l a , s. f. B « t . G é n e r o d a p l a n -
tas d i c o t i l e d ó n e a s , de !a f a m i l i a de las 
c ruc i f e ra s . 
E s c u y e r , s. m . Oficio de Palac io . 
-V. Veedor de vianda. 
E s c u x a r , Geog. L . con 209 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Granada . 
Esdnlonmda , Geog. L . con 16 vec. 
en la p r o v . de H u e s c a , d i ó c . de L é -
r i d a . 
E s d r a s , B i b i . C é l e b r e doc tor j u d í o 
d e l st tdo V , antes de Jesucr is to . H a -
b i e n d o merec ido í& confianza de A r l a -
j e r j e s L o n g i m a n o , rny de Persia , le 
d i ó l i b e r t a d y l o m a n d ó , capi taneando 
m u c h o s j u d í o s de l a n t i g u o c a u t i v e r i o , 
i conc lu i r la r e e d i f i c a c i ó n del t e m p l o 
de Jerusalen , empezada en t i e m p o de 
Z o r o b a b e l . Esdras , r e f o r m ó , p u r i f i c ó , 
o r g a n i z ó y dispuso t o d o , a s í en lo so-
c i a l , como en lo r e l i g i o s o y l e g i s l a t i v o , 
c o n t a l s a b i d u r í a , e l e v a c i ó n de m i r a s 
y p rudenc i a , que m e r e c i ó - e l s o b r e n o m -
- b r í de p r i n c i p e de los, doctores de l a 
l e y . Hay c u a t r o l i b ros suyos en el A n -
t i g u o T e s t a m e n t o , dos c a n ó n i c o s y dos 
, no considerados como t a l e s ; a d e m á s 
de haber revisado todos los que h a b í a , 
y d i . - t r i b u í d o l o s ' por e l m i s m o ó r d e n 
que hoy c o n s é r v a n . 
Eivdrujuifrnr , v . n . t r ó n . Valerse á 
cada paso de e s d r ú j u l o s , abusar de el los 
con es t i lo e n f á t i c o y p e d a g ó g i c o etc. . 
E s d r ú j u l o , s. m . P o é t . y p rosod . 
Voz , t é r m i n o ó palabra de m a s de dos 
s i l a b a s , cuyas dos ú l t i m a s d é b e n ser 
b r e t e s , de suerte, que parezca como 
que se desl izan ó se e s c ú r r e n al p r o -
n u n a í a r l a s . Equ iva l e al <í<íet¿ío l a t i n o , 
cuando el vocablo e s p a ñ o l consta solo 
de t res s í l a b a s ; v . g . t i l i r o , d r l l a t i n í j -
f i r e etc, II l a , ad j . T o c a n t e , p e r t e n e -
c ien te ó r e l a t ivo á l o s e s d r ú j u l o s ; como 
versos e s d r ú j u l o s ; . p a l a b r a s ó v o c a t i ~ 
zaciones e s d r ú j u l o s e tc . , 
E s e , s. f. N o m b r e , es dec i r , p r o n u n -
c i a c i ó n d i s t i n t a , c lara y n a t u r a l de la 
v i g é s i m a te t ra de nues t ro a l fabe to . V . 
s. II E s l a b ó n de cadena que t i ene la fi-
g u r a de esta l e t r a . | | C u a l q u i e r cosa p a -
r ec ida á u n a s, po r est. f a m . f i g . ll 
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M a r I n i c i a l con que en la rosa n á u t i c a 
se designa el v i en to y r u m b o que se l l a -
ma es-sueste. ¡| F r a s . fig. y f a m . H a -
cer eses, andar como u n b o r r a c h o , d e -
c l inando á los l ados . 
k s c , esa , eso. P r o n o m b r e demos-
t r a t i v o , que hace re fe renc ia a l ob je to 
p r é s e n l e , ó a l de que se h a b l a ; v . g . 
l i s a pe r sona j e , esa c o n s p i r a c i ó n ; eso 
q m t í e c i o í etc. \\ M o d . adv . Eso , eso; 
eso mismo .=Eso m i s m o ; cabalmente, 
prec isamente , j u s t a m e n t e ; n i mas n i 
menos ele. As í m i s m o , t a m b i é n ó i g u a l -
m e n t e . = J V i p o r esas, n i p o r c joç de 
n i n g u n a manera , de n i n g ú n m o d o , á 
pesar de cuan to se d iga ó se haga etc. 
= ¡ Y i p o r esas, n i p o r e so t r a s ; n i por 
e s a s . = £ s o es; eso m i s m o . S í , pues, 
b i e n , c o r r i e n t e , conforme, cabal , a n -
dando , convenido e t c . = L o e . f a m . E s a 
6 eso no cuela; no es c r e í b l e , no m e r e -
ce asenso ta l cosa d i c h a . = E s o lo vere-
mos, eso se v e r á ; espresiones que como 
otras muchas a n á l o g a s , d i f i é r en el asun-
to ó a p l á z a n e l caso en c u e s t i ó n , para 
mas a i le lante , para d e s p u é s . || Eso se-
r á lo que tase u n sas t re . V. Sastre. || 
Fras . í i g . y fam. E c h a r á u n o u n a ese, 
ó u n a ese y u n c l a v o ; de jar lo s u m a -
meiUe ob l igado al r e c o n o c i m i e n t o , por 
a l ç u n considerable beneficio que se lo 
d i s p e n s ó ; ap r i s iona r lo m o r a l m e n t e con 
la cadena de la g r a t i t u d . 
E s e i h l o . a n t . F i l o s . V . Posible. 
Eki-hcI», s. f. L o que cons t i t uye el 
ser y n a i u r a l e z a d e las cosas, de m o -
do que s i n e l i o no s e r í a n estas l o q u e 
son. i | Acei te a r o m á t i c o , v o l á t i l , m u y 
s u t i l , c s t r a í d o de a lgunos vejeta lcs 
o d o r í f e r o s . |¡ Q u i i n . L o mas puro y 
s t i l i l que hay en un cuerpo . ]( F a r m . 
N o m b r e dado á unos aceites v o l á t i l e s , 
separados por ia d e s t i l a c i ó n , ó sacados 
por medio de un esc ipienle . i | Q u i n t a 
esencia; lo mas fino y acrisolado de 
las cosas. L l á m a s e c o m u n m e n l e a s í el 
e s p í r i t u que por medio de la q u í m i c a 
se estrae de los l icores y de o i r á s m u -
chas sustancias. Ú s a s e t a m b i é n en el 
sent ido m e t a f ó r i c o , por lo mas apurado , 
a lambicado y e s p r i m i d o de c ie r las co-
sas, especialmente en cl g é n e r o b u r l e s -
co , i r ó n i c o , desprecia t ivo etc . , v . g . 
Sf.r l a q u i n t a esencia de l a m i s e r i a , 
<!<: l a p a r s i m o n i a - \\ Pa to l . Z í s e n c i a tic 
las enfermedades: la na tura leza í n t i m a 
de las m i s m a s . ¡I F ras . fig. y fam. Ser 
l a q u i n t a esencia de a l g u n a cosa bue-
n a ; ser lo mas seleclo. p u r o . e squ i s i to , 
fino y acendrado ue e l la . [| Ser de esen-
r.ia de n l q u n a cosa: ser preciso, i n d i s -
pensable, impresc ind ib l e ; ser c o n d i c i ó n 
insep:]ial}!e de a lguna cosa. 
«weüiciui, ad j . Per teneciente ó re la-
l i v o í\ ia esencia de a lguna cosa; p rop io 
¿ i n s e p a r a b l e de ella; que la cons t i tuye 
ta!: a s í , por e jemplo, el a l m a , aunque 
e ^ m i t t i i n t a n g i b l e , es par le esencial 
de l hombre . | | Sustancial , p r i n c i p a l , ca-
p i l n l . c a rd ina l , mas no tab le , i n l l u y c n -
t e . conducente e l e , s e g ú n los casos. || 
F a r m . D í c e s e de las sales que se e s t r á e n 
cielos vejetales por filtración, evapo-
r a c i ó n 6 c r i s t a ü z ü c i o n : de los aceites v o -
l á t i l e s v a r o m á t i c o s que se o b i i é n e n de 
las phmtas por la d e s t i i a d o u y á i o s c u a -
les se a t r i b u y e n las v i r t u d e s p a r t i c u l a -
res d'! cada uno de el los, ll H i s t . na t . 
Caracteres esenciales; los que e s p r é -
san las p a r t i c u l a r i d a d e s mas notables 
do las especies, deflos g é n e r o s y de l o -
do^ los cuerpos. |¡ Pa to l . Enfe rmedades 
e s e n c í a í e í . ' l a s q u e a l l é r a n las funciones 
por sí m i s m a s , sin depender de n i n g u -
na o t ra a f e c c i ó n . 
tCscncínUdixi, s. f. C u a l i d a d , fue r -
za, m é d u l a , na iura lcza í n l i n i a de lo 
esencial; e lemento c o n s i i t u t i v o de p r i -
mer ó r d e n . jj V. Esencia. 
E s e u c i a l í s t i i i o , m » . sup . de esen-
cia í. 
s i s e e i j c i n l m p u t t ' , adv . de m o d . Por 
esencia, por na lu ra leza , de una m a n e -
ra esencia!. ]¡ Necesar iamente , i m p r e s -
c ind ib lemen te , inseparab lemente . i \ 
Sus tanc ia lmente , 
Küer, v . n . an t . V. Ser. 
E s e r a . s. f. Pa to l . E n f e r m e d a d 
c s a n l e m ú t i c a . conocida de los á r a b e s 
con los nombres sare ó so ra , y ca rac t e -
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r izada p o r unos t u b é r c u l o s d u r o s y s ó -
l i d o s q u e a p a r é c e n en l a p i e l . [| G e o g . R . 
d e l a p r o v . d e Huesca , que se u n e a l 
C inca , no l e jó s de O l v e n a . 
Eseyente , a d j . a n t . Que es. 
Esface lado, da . a d j . C i r . Afec t ado 
de esfacelo. | | p a r t . pas. de Esfacelar 6 
Esfacelarse . 
E s f a c e l a r , v . a. C i r . Causar esfa-
celo. 
E a f u c c l a r s e , v. pron. C i r , Ser in-
vad ido de esfacelo. 
EgÍTacelarla, s. f. B o t . G é n e r o de 
p lan tas c r i p t ó g a m a s , de la f a m i l i a de 
las a l g a s , que comprende trece espe-
cies todas m a r i n a s . 
Esfacei tu , s. f. B o t . G é n e r o de h o n -
gos. 
Esfacelo , s. m . C i r . Gangrena que 
ocupa todo el espesor de u n m i e m b r o , 
de u n ó r g a n o . 
Esfagcbranqulo , s. m . I c t i o l . G é -
nero d e p e s c a d o s d e l ó r d e n de l o s ó í i t o s , 
que comprende unas especies de esque-
leto ó s e o , s in o p é r c u l o s n i m e m b r a n a 
de las b r a n q u i a s . 
E s f a g i t i d a , s. f. A n a l . N o m b r e 
g r i ego de las venas y u g u l a r e s . 
Esfago , s. m . A n a l . a n t . V . Esófa 
go. 
EHfalerocnrpo. S. ni. B o l . F r u t o 
m o n o s p e r m o , indeh i scen le , c u b i e r t o 
en todo ó en par te por e! c á l i z . 
Esfaleroinorfo, fa. a d j . H i s t . n a t . 
Que t iene una f o r m a e n g a ñ o s a . 
E s r a l o í d e o , dea. a d j . E p í t e t o dado 
d una var iedad de c u a r z o , cuya f o r m a 
es e n g a ñ o s a , pues á p r i m e r a v is ta se la 
c r e e r í a p r i s m á t i c a , aunque no lo sea. 
E*fa>ild¿fi lo, s. m . B o t . N o m b r e 
dado á las p lantas cuyo f r u t o e s t á co -
ronado por d ientes , por el cá l i z ó po r 
otro cua lqu ie r cuerpo a n á l o g o . 
E s f á r g i d o , da. ad j . E r p e t . Que se 
parece ó asemeja á u n e s f a r g i s . = / ? s -
f á r g i d o s , s. m . p l . F a m i l i a de rep t i l e s 
que lon ianos , cuyo t i p o es el g é n e r o es-
fa rg i s . 
E s f a r g l s , s. m . E r p e t . G é n e r o de 
rep t i les que lon ianos . 
Esfaso , s. m . E n l o m . G é n e r o de i n -
sectos de la f ami l i a de los a r á c n i d o s , 
que comprende var ias especies de i n -
sectos que t i é n e n ocho ojos colocados 
de dos en dos sobre cua t ro l í n e a s t r a s -
versales. 
EHíec i forme , a d j . E t i t o m . Que t i e -
ne la fo rma de av ispa . 
E s f é c o d o , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
insectos h i m e n ó p l e r o s , de la f a m i l i a de 
los í n c l i t o s . 
Esfccomia, s. f. E n t o m . G é n e r o de 
insectos d í p t e r o s . 
E»recotei-o, s. m . O r n i t . G é n e r o de 
s i lvanos , cuyo tipo, es el esfecotero 
\ e r d e d e Aus t ra las ia . 
EsTégido. da. a d j . E n t o m . Que se 
parece ó asemeja á u n c s f e g o . = í ? i / ( í -
g idos , s. m . p l . T r i b u de la f a m i l i a de 
l o s h i m e n ó p t e r o s , cuyo t i p o es el g é n e -
ro esfego. 
E s f e g í f e r o , r a . a d j . B o l . D í c e s e de 
una p l an ta cuya flor se asemeja á una 
avispa . 
W.Htago, s. m . E n t o m . Genero de h ¡ -
m e n ó p t e r o s , de ia f a m i l i a de los o r í c -
teros. 
E s f e a i a , s. f. M i n e r . Sustancia v i -
t rea , i r a s l ú c i d a . de color claro ú os -
c u r o y de u n b r i l l o m u y v i v o . || C o n q u i l . 
P e q u e ñ o g é n e r o d e conchas , establecido 
para una sola especie. 
E ^ f i - n i M i c c f a l i a , s. f. A nat . M o n s -
t r u o s i d a d que consis te en una desvia-
c i ó n p a r t i c u l a r del hueso csí'i ' iiiíiidcs. 
E x f o l i e i i c e r n ü m m , n a . a d j . A n a l . 
E p í t e t o dado á los m o n s t r u o s por este-
nencefa l ia . 
E s f e n e a c c f á l i c o , ca . a d j . A n a t . 
Concern ien te ó re la t ivo á la esfenence-
fa l ia . 
Ettft 'ncucéfalo , s. r a . A n a t . M o n s -
t ruo que ofrece una d e s v i a c i ó n p a r t i -
cular dei hueso e s f e n ó i d e s . 
Ettfcitl-maxtliaixt , a d j . y s. m . 
A n a t . N o m b r e y ca l i f i cac ión de u n m ú s -
culo que'se cs t iende desde el e s f e n ó i -
des á la m a n d í b u l a i n f e r i o r . 
Esfenj.sco, s. m . E n l o m , Genero de 
insectos c o l e ó p t e r o s . 
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E s f c n o - b a s l l o r , a d j . A n a t . E p í t e -
to dado á la a r t i c u l a c i ó n de l e s f e n ó i d e s 
con el o c c i p i t a l , y a u n á veces á estos 
m i s m o s huesos . 
Esfe i iocefa l la , s. f. A n a t . M o n s -
t r u o s i d a d que ca rac te r i za los e s f e n o c é -
fa los . 
Ksfenocefiillrtiio, n a , a d j . A n a t . 
p í c e s e de los m o n s t r u o s por es fenoce-
f a l i a . 
EH f e n a c e fu l I c o , c a - adj. A n a t . C o n -
cern ien te ó r e l a t i v o á la esfenocefal ia . 
E s f e i t o c é f a l o , S. m . A n a l . M o n s -
t r u o cuyas orejas e s t á n r e u n i d a s d e b a -
j o de la cabeza. 
E s f e n ó c i c a , s. f. B o t . P l a n t a de las 
I n d i a s o r i e n i a l e s . 
E * fe no-es pinos o, s a . a d j . A n a t . 
Concerniente ó r e l a t i v o á la espina d e l 
e s f e n ó i d e s . 
Esft-oo-estalUliio, n a . a d j . y s. 
A n a l . V . pEiusTAFii-iNO interno. 
Esfenogino, s. m . B o t . G é n e r o de 
p l a ñ í a s , de la f a m i l i a de las s i n a n t é -
reas, fundado sobre una especie de l 
Cabo. 
E s f c n o i i i a L ad j , C o n c e n i i e n t e ó r e -
l a t i vo al e s f e n ó i d e s . 
E s f c u ó l i i c s , a d j . A n a l . Enca jado á 
mane ra de c u ñ a . = s. m . Hueso i m p a r , 
n i m é i r i c o e n s í , p a r e c i d o á u n m u r c i é l a -
go con las alas es tendidas , y d i v i d i d o 
en cuerpo y alas que se s u b d i v i d e n en 
mayores y menores . E l e s f e n ó i d e s e s t á 
enclavado en med io de los huesos de l 
c r á n e o , y c o n c u r r e á f o r m a r las cav ida -
des nasales, las ó r b i t a s , las fosas c i g o -
m á t i c a s y la pa r ed de la cav idad g u t u -
r a l . Se a r t i c u l a con todos los huesos d e l 
c r á n e o y con a lgunos 'de la cara . D í c e s e 
de u n hueso i m p a r , s i l uado en m e d i o de 
los huesos de la base de l c r á n e o , que 
concur re á f o r m a r las cavidades n a s a -
les, las ó r b i t a s y las fosas c i g o m á l i c a s . 
Esteno-max i lar , a d j . A n a l . - Que 
p e r t e n e c e a l e s f e n ó i d e s y a l hueso m a s i -
l a r . 
Esfct io-occipital , ad j . A n a t . Que 
pertenece a l hueso e s f e n ó i d e s y al o c -
c i p i t a l . 
Eafeno-orbitavio, r í a . a d j . A n a t . 
Que hace p a r l e de l e s f e n ó i d e s y de ¡a ó r -
b i t a . 
Emreno-palatino, n a . ad j . A n a t . 
Que perienece a l hueso e s f e n ó i d e s y al 
p a l a t i n o . 
Esfeno-par le tn l , a d j . Ana t . Que 
pertenece a! hueso e n f e n ó i d e s y al pa-
r i e t a l . 
Egfcgtóptcro, r a . a d j . H i s t . n a t . 
Que l i ene las alas en forma de c u ñ a . 
E w f o i s o - i é v i s o - p a l u t i m o , n a . a d j . 
A n a t . D í c e s e de l m ú s c u l o pe r i s t a f i l i no 
es te rno , po rque se ala á la a p ó f i s i s t e -
i ' i g ó i d e s del e s f e n ó i d e s y al p a l a t i n o . 
Enfcnoranfo, fa . a d j . O r n i t . Que 
t i ene el pico en fo rma de c a ñ a . = E s f e -
n o r a n f o s , s. m . p l . F a m i l i a de aves que 
comprende las que t i enen el pico en 
fo rma de c u ñ a . 
Esfcno- t empora l , a d j . A n a t . Que 
pertenece al hueso e s f e n ó i d e s y al t e m -
p o r a l . 
Esfouiu-o, tea. ad j . O r n i t . Que t iene 
la cola en f o r m a de c u ñ a . 
Esfj-iín. s. m . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas c r i p t ó g a m a s , de la Famil ia de los 
musgos . 
Esfofumieo, dea. ad j . B o t . Que se 
parece ó asemeja á u n e s f e ñ o . 
í í - s f o n o i d e a N , s. f. p l . F a m i l i a de 
musgos , cuyo t i p o es el g é n e r o e s f e ñ o . 
E s f e r a , s. f. Geom. Cuerpo r e d o n d o 
en que todas las r e d a s l i r a d a s desde 
el cen t ro á la c i r cun fe renc i a son perfec-
t amen te igua les . Por lo c o m ú n se le da 
el n o m b r e de b o l a . || P o é t . E l c i e lo , el 
f i r m a m e n t o , la b ó \ e d a azulada etc . H 
F i g . La clase ó c o n d i c i ó n de a l g u n o 
persona, y a s í se d ice : es h o m b r e de a l -
t a ó e levada esfera ; es sugeto de b a j a 
ó pobre esfera e t c . — E l c í r c u l o idea l ó 
i m a g i n a r i o , der. tro de l cua l s e c o n s i d é -
r a n c i r c u n s c r i t a s las a t r i b u c i o n e s , f a -
cu l t ades , los pos ib les , la i n t e l i g e n c i a , 
los c o n o c i m i e n t o s e t c . de cada u n o . Jj 
C o n q u i l . Genero de conchas b i v a l v a s , 
g lobu losas , fundado sobre una sola v a l -
v a q u e se ha encon t rado fós i l en I n g l a -
t e r r a . II F í s . E t f e r a de a c t i v i d a d ; el cs-
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agen te n a t u r a l . | | A s t r o n . y ü e o s pi 
g l o b o e n p e q u e ñ o , e l m u n d o e n m i n i » 
t u r a , la r e p r e s e n t a c i ó n a r t í s t i c a v 
p a c i ó á que se es t iende la v i r t u d dp 
£1 
. . da-
„ i r l i s t i c a y cien 
t í f ica d e l U n i v e r s o , como subl ime o b i . u 
d e l a i n v e s t i g a c i ó n y observaciones A 
l o s s a b i o s . = a r m ¡ í a r ; m á q u i n a d e n i e t » l 
c a r t o n ó m a d e r a , compuesta de c t r c X 
que se supone equiva le r á los pr inc i iu 
les considerados ene) cielo, yeneuvñ 
c e n t r o figura u n g lob i to ó bojita q i l 
r ep resen ta la l i c r r a . = £ e [ e í í e ; JoJ JJB 
los . el espacio, la inmensidad Q W m l 
r o d e a . = o b k c u a ; aquella cuyo horizon 
te c o r l a o b l i c u a m e n t e la equinoccial" 
= p a r a l e í a ; aquel la en que coincide el 
h o m o e t e con la e q u i n o c c i a l . c r e c í a -
aque l l a en que el ecuador es perpendi-
c u l a r al h o r i 7 . o n t e . i = t e r r è s t r . e ó í e r r á " 
quea; e l g lobo compues to de tierra í 
agua. II B c f r . Q u i e n c o n f í a en l a eskra 
m u e r e en l a r u e d a ; no d é b e n los h m i -
nos poner su confianza en este iaundo 
i ncons t an t e e le . 
E s f e r a l , V. Es fér i co . 
E t r e r á n t e o , tea . adj . Bot. Quese 
parece ó asemeja á u n e s f e r a n l o . ^ f t . 
f e r á n t e a s , s. f. p l . Grupo de la sección 
de las i n ú l e a s , cuyo t i p o es el género 
e s f e r a n l o . 
Eeferanto , s. m . B o l . Género<!« 
p l a n t a s , de la f a m i l i a de lass inanté reas 
E s f e r i a , s. f. B o l . Especie de bongo' 
de l g é n e r o de las c r i p t ó g a m a s . • ' 
E s f e r l á e e o , cea . ad j . Bot. Que se 
parece ó asemeja á una e s í e m . = E t f e -
r i á c e a s , s. f. p l . T r i b u de hoiigos;cujo 
l i p o es la esferia . 
E s ferien men te , adv . de mod. De 
u n a mane ra e s f é r i c a , e n f o r m a de es-
f e r a . 
E s f e r l c a r p o , pa. ad j . B o t , Que tie-
ne e s f é r i c o el f r u t o . 
E s f e r i c i d a d , s. f. Cual idad; condi-
c i ó n , es tado, hechu ra , naturaleza délo 
e s f é r i c o . || Redondez , r o tund idad . 
E s f é r i c o , ca . ad j . Pe r t enec ien teú 
r e l a t i v o á la esfera . [| Redondo, orbicu-
l a r . 
Esfer lcu lado , da. ad j . Bo t . Que tie-
ne casi la fo rma de una esfera. 
E s feri «lia, s. f. E n t o m . Género de 
insectos c o l e ó p t e r o s , de la familia;de 
los h e l ó c e r o s . ' ' % 
Esrcr id i¿roro , s. n i . B o t . Género 
de p l an t a s , fo rmado por el indígófero 
l i n i f d i a d o de las Ind ia s o r ien ta les^ 
Esferldioto, l a . a d j . Entom' . Que 
se parece ó asemeja á una es fe r id ia .= 
E s f e r i d i o t a s , s. f. p l . T r i b u de l a fami« 
l ia de los c o l e ó p t e r o s p a l m i c ó r n e o s . " 
E s re r í n e o , nea. a d j . B o l . Quese 
p a r e c e á una e s f e r i a . = E s f e r i n e a s , s.f. 
p l . G r u p o de la t r i b u de las esferiáceas, 
c u y o l i p o es el g é n e r o esferia. 
BCMfei'ista, s. m . an t . As t rónomo ó 
a s t r ó l o g o . (Acad . ) | j A n t . g r . Él qua 
e n s e ñ á b a l o s d i fe ren tes juegos de pe-
l o t a . 
E s f e r í s t l c o , ca . a d j . Concerniente 
ó r e l a t i v o á la e s f e r í s l i c a . (| s. f.-Parte 
de la g i m n á s t i c a de los antiguos^que 
c o m p r e n d í a los diferentes juegos de 
pe lo ta . 
E s f e r U t e r t o , s. m . L u g a r destina-
do al j u e g o de pelo ta , entre los anti-
guos . • • • i 
Eftferoblnflto, ta . ad j . BoLDíeese 
de los cot i ledones que no se d i s t e n en 
dos piezas, y se e l é v a n s ó b r e l a superfi-
cie de la t i e r r a ba jo la forma de peque-
nos g l ó b u l o s . 
EMferóboi», s. m . Bo t . Género oe 
p lan tas c r i p t ó g a m a s , de la ftroilia de 
lus hongos . 
E s f c r o c á i - p c o , pea. ad j . Bot. Qoc 
ü e i i e los ó r g a n o s reproductores, redon-
deados ó e s f é r i c o s . — E s f e r o c á r p a s , ^ 
f. p l . T r i b u de la f a m i l i a de las flon-
deas . ' : , ' 
Esfcrocnrpo, s. m . Bo t . GéneMje 
p l a ñ í a s c r i p t ó g a m a s , de la famih*0' 
las h e p á t i c a s . = V . Es ferocárpe^ 
K s feroce falo, l a . a d j . Bo t . P'""6 
de u n h o n g o ó de una p lan ta , «J"*11*; 
res e s t á n r e u n i d a s en capí tulosglOÍWW 
SUS* ' 
e - i s r e r ó c c r o . s. m . E n l o m . Género 
de insec tos d í p t e r o s . , 
• Esferococo, s. m . B o t . Género « 
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pUntaa . de l a f a m i l i a de tas a lgas , q a e 
compren de "vari os especies m a r i n a s . 
R*rer«M5dr leo , ci». ad j . M i n e r . D í -
c e e ç d e a p s í s l e m a de c r i s t a l i z a c i ó n en 
t r es ejes, pe rpend icu la re s , po rque se 
pnede descr ib i r u n c í r c u l o al rededor 
de ellos. 
E s t e r o O ( o , s. m . Bo t . N o m b r e dado 
á las plantas cuya f r u c t i f i c a c i ó n es g l ó -
b u l i f o r m e . 
Bafe i*oróreo , r e i i . arij Que se pare-
c í al t s t e r ó Í Q T O . z = J i s f e r o f ó r e a s . s . f. p l . 
F a m i l i a de la I r i b ú de los l í q u e n e s , c u -
yo t i p o es el g é n e r o e s f e r ó f o r o . 
E s f e r ó f n r o , lyi. ad j . E n t o m . Que 
t iene la cabeza s u b r o r d í f o m e , con una 
g r a n cara en la c i m a . II s. m . B o t . G é -
nero de p l an t a s , de la f ami l i a de ios l í -
quenes. 
Enfcrogastro , s. m . E n t o m . G é n e -
r o de insectos c o l e ó p t e r o s , d e l a f ami l i a 
de los r i n ó c e r o s , es tablecido para una 
especie de la C h i n a . 
Esn-t-otdai, a d j . Per tenec ien te á la 
esfera, que t iene su figura e tc . 
Enferó ide , s. f. S á l í d o fo rmado por 
la r e v o l u c i ó n de una ecl ipse sobre a l -
' g u n o d é sus ejes. [|. 
E » r c i ' o l d t n H , 5. f. Z o o l . G é n e r o de 
concbas, de ia clase de las c e f a l ó p o d a s . 
E s r c i ' ó l n b o , s. n i . B o t . G é n e r o de 
p l á i f t a s d i c o t i l e d ó n e a s , de la f ami l i a de 
las l e g u m i n o s a s . 
E s f c r o m n q n l t i , s. f . E j e r c i c i o con 
la pelota de v i e n t o . 
CHteromAqulco,««- ad j . C o n c e r -
o i en ie ó r e l a i i v o á ta e s f e r o m a q u i á . 
E s f e r o m é t r l c o , e a . a d j . Conce r -
n i e n t e ó re la t ivo a l c s f u i ó r n e l r o . 
E s f e r ó m e t r o , s. m . I n s t r u m e n t o 
que s i rve para tomar med idas sobre ia 
esfera . 
" E s r e r o r n t c c t o ^ ta . adj." B o t . Que 
t iene la fo rma de p e q u e ñ a s cabezas TC-
d ü n d 6 S . á i s . = E s f e r o m Í c e t o s , s . m . p l . 
T r i b u de bongos de la f o rma ind icada 
en e l a d j . 
Enferóraii lo, da. ad j . C r u s t . Que se 
parece á u n e s f e r o m o ^ E s / e r ó m t t í o s ; 
s. m . p l . F a m i l i a del ó r d e n de los c rus -
t á c e o s i s ó p o d o s , cuyo t i p o es el g é n e r o 
e s f e romo . 
Esfcromo, s . m . C r u s t . G é n e r o t i -
po de la f a m i l i a de ios e s f e r ó m i d o s , que 
comprende unos c r u s t á c e o s que h a b i -
tan en las o r i l l a s de l mar 'debajo de las 
piedras , las rocas ó las p lantas m a r i -
nas . 
Esferonemo, s. m . B o t . G é n e r o de 
f i lantes c r i p l ó g a m a s , de la f a m i l i a de os bongos . 
Esrerop l la , s . f . E o t . G é n e r o de p lan -
tas , de la f a m i l i a de las algas. * 
E«for(i»!ilei-tt«, s. ni- Miner . ' Varie* 
dad de h i e r ro carbonatado. 
Esferospermo, ma . ad j . B o t . Que 
t i ene granos redondos . 
E * r c r u i a , s. f. B o t . C o n c e p t á c u l o 
r edondeado , ob longo ó c ó n i c o , que por 
su par te super ior ofrece var ias gr ie tas 
ó po ros . II d i m . d e esfera. 
E s f e r n l á c e o , c e a . a d j . M o l . Que se 
asemeja á una esfera.—Esferttlccceas, 
s. m . p l . F a m i l i a d e l ó r d e n de los cefa-
l ó f o r o s p o ü t á l a m o s . 
E s f e r ú l e o , e « . ad j . M o l . Qiie t iene la 
fo rma o r b i c u l a r ^ B s / ' e r ú í e o i , s. m : pU 
" ó r d e n de los c e f a l ó p o d o s p o l i t á l a m o s . 
E s r e r n i l t a , s. f . M i n e r . N o m b r e d a -
do á los g l ó b u l o s ó p e q u e ñ a s e s f e r ó i d e s 
l i to ideas que e s t á n d i s é m i n a d a s e n las 
rocas de pasta v i d r i o s a . | | C o n q u i l . G é -
nero de concbas, establecido para una 
espet ie í ó s i l . 
Enfexo, s. m . E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos d e l ó r d e n d é los h i m e h ó p t e r o s . 
Esri'giulco , c a . a d j . M e d ; C o n c e r -
n ien te ó r e l a t ivo a l pulso . 
E s f i g m o c e f á l i c o , en. ad j . Conce r -
niente ó re la t ivo a l e s f i g m o c é f a l o . 
É s f l g m o e é f a i o , s . m . M e d . Sensa-
c i ó n i n c ó m o d a de pulsaciones que t i é -
n e n l u g a r en la cabeza. 
E s O s m ó i u e t r o , s. m . M e d : l ü s t r u -
' m e n t o para m e d i r el pu l so . 
Esf lUann, Geog. y . con 14$ í(ec. en 
la p r o v . de G r a n a d a , á \ 6 c . de Guad ix . 
E s r í n c t e i - , V . E s f Í s t e r . 
' E s B i t c t r i i i n , s. f. B o t : G é n e r o de 
. plantas de l a f a m i l i a de los bongos . 
E « A u g e , s . f . A n i m a l fabuloso", e n -
g e n d r o q u i m é r i c o y h o r r i b l e V ' 0 < « n & -
t r u n i n v e n t a d o por los eg ipc ios y los 
g r i egos . En E g i p t o era una estatu's gue 
representaba una leona fcon pechos, 
cue l lo y cabeza de m u j e r . En Grec ia , 
al c o n t r a r i o , era una es ta tua de m a j e r 
con cabeza de l e ó n y alas de á g u i l a , 
c i r cuns t anc i a que no t e n í a Is esfinge e-
g i p c i a , aunque, t a m b i é n se c o m p o n í a á 
veces de cuerpo de m u j e r y c a b é z a de 
l e ó n . S e g ú n los poetas g r i egos , hífbía 
una esfinge en t re Delfos y Tebas , que 
p r o p o n í a en igmas á los pasajeros, para 
qne los d e s c i f r á s e n ó r e s o l v i é s e n ^ y 
como no p o d í a n , por ser m u y d i f í c i l e s , 
éran a r ro jados al m a r ; basta que u n 
día tLegó E d i p o , d e s c i f r ó e l e n i g m a ó 
h i r f t i á l a ' c r a e l esfinge q u e , vencida y 
desesperada se p r e c i p i t ó t a las olas 
donde t a n t o s p e r e c i é r a n por s u caasa. 
t o s tebanos agradec idos p r ó c l a m á r o n 
rey á E d i p o . II F i g . fan*. M u j e r í e r o z y 
a r t i f i c i a l , a s t u t ^ y venga t iva e t c . I! E n -
i ú m . G é n e r o de l e p i d ó p t e r o s c r e p u s -
cu l a re s : 
Eftfingido, da. a d j . E n t o m . Que 
se asemeja á anaesCin i c ^ - Es f i n g i d o s ; 
a. m . pl. F a m i l i a delórdeU' de los i n -
sectos l e p i d ó p t e r o s . 
EsUiiJe, V . Esfinge. 
Eítf inj ldo, V . Esfíngido. 
EBfiutcr , s. i n . A n a t . E l a n i l l o m u s -
cu la r con que se abre y se c i e r r a el o -
r i f i c i o d e a lguna cav idad de l cue rpo , 
para dar sal ida á las ma te r i a s s u p é r -
fluas, ó re tener las y c o m p r i m i x l a s : co -
m o el d e l a v e j i g a de la o r ina ó e l de l 
ano. 
E s t i r e n a , s. f . I c t i o l . "Género de 
la f ami l i a de los pe rcoudes , que c o m -
prende unos pescados m u y voraces, de 
cuerpo p ro longado . 
EsHas ln , s. f. C i r . Especie de f r a c -
tu r a del c r á n e o . 
Eifodro ¿ Si m . E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s , d e la f a m i l i a de los c a r ã -
b icos . 
E n fosar, an t . V . Desfogar. 
Esfogardc , a n l . Y . Üesfogause . -
Es forrac luo , s. n i - S a r m i e n t o bas-
ta rdo que sale de l t r onco , y no de las 
guias p r inc ipa l e s de las v ides ó par ras . 
Eafoneadumcutc , adv . de m o d . 
Con es fuerzo ; de u n a mane ra esfor -
zada. 
E s f o r z a d í s l i u o , ma. sup . de es fo r -
zado . 
Esforzado, da. a d j . V á l l e n l e , a n i -
moso , a l e n t a d o , d e n o d a d o , de g r a n 
c o r a z ó n y e s p í r i t u . | | Ser esforzado e n 
a l g u n a cosa; f ras . a o t . e s t a r en d i spo-
s i c i ó n de poder hacer la . { A c a d r J , 
EAforzudor, r a . S. E l que esfuer-
za. Ú s a s e t a m b i é n como a d j . 
' Exforzamleuto , an t . Y . ESFUER-
ZO. 
E s f o r z a r , y. a. Dar esfuerzo, c o m u -
nicar'vigor, i m p u l s o , fuerza á a lguna 
cosa; a n i m a r , a lentar á a l g u n o , i n f u n -
d i r l e v á l o r e t c . , s e g ú n el caso. |f A u -
m e n t a r , r edob la r el n a t u r a l efecto de 
a l g u n a cosa; da r m a y o r e n e r g í a , mas 
br ioso empuje , supe r io r v i r t u d ó a c l i -
%idad; co r robora r con r a z o n e s , a r g u -
mentos y e jemplos alguna p r o p o s i c i ó n 
6 cosa t a l ; apoyar con calor y copia de 
pruebas etc . y . g . E s f o r z a r u n d i c t á -
m e n d i s c u t i b l e ó i m p u g n a b l e ; esforzar-
u n a i dea a v e n t u r a d a sobre à l g o some-
t i d o á d e l i b e r a c i ó n . ' 
' Es forzar «re, v . pr t fn . R é ü n i r ú r io t o -
das sus1 fuerzas, echar mario d e todos los 
r ecursos , hacer t o d o l o pos ib le para o b -
tener u n b ien ó 'repele'r u ñ m a l . Se usa 
como r e c í p r o c o , comí) r e f l ex ivo , como 
¡ m p e r s . y e n la pasiva, sobre las "acep-
ciones del a c t i v o . L a A t a d , d ice : « v . 
Confiarse. 1! ant . Asegura i r sey c o n f i r -
marse en a lguna o p i n i o r ú -
E s f r i a r , a n t . V . ReSÍRUr'. -
Enfr iarse , an t . Y. Resfriarse . 
Es fuerzo , s . m . U e u m o n ' d c fuerzas, 
ó - e t a c t o ' d e valerse uno d é todos los 
m e d i o s que e s t á n en su mano, para el 
l o g r o de t in ob je to , pone r en p r á c t i c a , 
una o b r a , s u f r i r u n m a l etc. Se usa á 
"Veces en la a c e p c i ó n d e á n i n i o , b r i o , de-
•npedo* a l i en to , a r r o j o ; c o r a z ó n , v i g o r , 
v á l t ^ , B r á v t i r a , i n t r e p i d e z . | | C o n f i a n í a , 
s e g a r i d a d . ¡1 Fo t t a l eza h a b i t u a l ó n a t a -
r a l y t r a n q u i l a , saSgre f r i a , s e ren idad . 
¡) Socorro , ayuda , f avor . f A c a d . ) || T e -
son, c a r á c t e r , enei j í á , en tereza , firme-
za. ¡I F i s t o l . C o n t r a c c i ó n m u s c u l a r mas 
ó menos fue r t e , que t i ene por obje to r e -
s i s t i r á una potencia c s t e r io r , vence r l a , 
ó e jecu tar una f u n c i ó n n a t u r a l que se 
ha hecho a c c i d e n l a l m e n i e labor iosa , 
F r a s . f a m . H a c e r c í ú l t i m a e s / W r s o ; 
echar el r e s to , hacer l u d o lo h u m a n a -
mente posible etc. 
Esfumado, da . p a r t . pas. de E s f u -
m a r . 
E s f n m a r , V. a. P i n t . Es t r ega r al 
t r a v é s los p lumeados de un d i b u j o de 
l á p i z , f o r m a n d o una masa de sombra 
u n i d a . 
E « f u n i « r m e , v . p r o n . S e r es fumado . 
F . K f u m t u o , s. i n . P i n i . R o l l i t o de 
papel suave para es fumar . 
E i « y t t m b e t e , S . m . a n t . Y. GAMBETA. 
E s g a r a b o t a d o ô E s £ u r n b o t e n d o , 
p a r t , pas .de Es'garabotar ó Esgarabo - ' 
t ea r . 
Em gar ab o t a r ó E s gn rabotear, V. 
a. Hacer un e s g a r a b ó t e . 
E^aarabotc , s. m . M a r . E l t razo 
l inea l que se s e ñ a l a en una pieza, s i -
g u i e n d o á c i e r t a a l t u r a ó grueso el p a -
r a l e l i smo con la superf ic ie plana ó c u r -
va an que está sentada, ó á que debo 
a j u s t a r s e . = E I pal i to ' m i s m o que para 
esto s i rve de c o m p á s : 
E s g a s t r l t l s , s. f. M e d . I n f l a m a c i ó n 
es terna de l e s t ó m a g o . 
E a g l a v l l l a s . Geog. V . con 203 ver . 
en la p r o v . de Y a U a d o l i d , d i ó c . de V a -
lenc ia . 
E s g e a r d a r , v . a. a n t . A t e n d e r , t e -
ner presente alguna cosa. (Acad . ) 
Ea«oft, G e o g . (Santa E u l a l i a ) F . 
con 80 vec. en la p r o v . y d i ó c . de O r e n -
se.=(SANTA María ) F . con 126 vec. en 
l a m i s m a - p r o v . y d i ó c . 
Eflgotar, t . a. s n t . M a r . V. Achicak. 
EsgraOado , da . p a r t . pas. .de E s -
grafiar. 
E n g r a U a r , v . a. a n t . D i b u j a r ó h a -
cer labores con el g ra f io , sobre una 
superf ic ie estofada, ó que t i ene dos c a -
pas 6 colores . 
E s g r i m a , s. f . E l o r le de j u g a r y 
mane ja r la espada, el d ó r e t e e tc . 
Esgriui ido , da . p a r t . pas. de E s g r i -
m i r . 
E s g r i m i d o r , r a . s. E l que e s g r i m e 
6 sabe e s g r i m i r . Es t a m b i é n a d j e t i v o . 
E s g r i m i d u r a , s. f . A c c i ó n ó efec-
to de e s g r i m i r . 
E s g r i m i r , v . a. J u g a r la espada ú 
vi ra a r m a b lanca por ei es t i lo , repa-
rando y de teniendo con opo r tunos 
q u i t e s los golpes del c o n t r a r i o , y aco -
m e t i é n d o l e d i e s t r a m e n t e con a r r eg lo 
tt los preceptos de l ar te de la e s g r i m a . 
I) por est. A g i t a r , v i b r a r , b l a n d i r a l -
g u n a cosa que se e m p u ñ a , ora d i r i -
g i é n d o l a con t r a o t r o , ora por a la rde , 
d ive r s ion etc . 
E s g u a r d a r , v. a. a n t . T o c a r , pe r -
tenecer. |[ an t . M i r a r ó cons idera r . 
A m b a s de la A c a d , 
E n g u a r d é , s. m . a n t . A c c i ó n ó 
efecto de e s g u a r d a r , en su segunda 
a c e p c i ó n . 
EMguozable, ad j . Que puede ser 
esguazado y vadeado. 
E s g u a z a d o , da . p a r t . pas. de Es -
guaza r . 
E s g u a z a r , Y. a. Vadear , a t ravesar , 
pasar u r i r i o ó un brazo de m a r ba jo , 
de una pa r t e á o t r a , desde una o r i l l a 
á la opues ta . 
Esguazo , s. m . E l acto ó e l efecto 
de ¡ e s g u a z a r . [| V . Vado. 
E s g n c l o , s. m . A r q . V . Caveto. 
É s g u e b a , f t a ) Geog. R. que n a -
ce j u n t o á T ó r t ó l e s , y d e s p u é s de c r u -
zar la p r o v . de P'alencia por F u é m b e -
l l i d a , ent ra en la de V a l l a d o ü d , y por 
medio de esta c i u d a d , y a r r a s t r ando 
isas i n m u n d i c i a s n o c t u r n a m e n t e d e -
p o s i t a d a s , pasa á conf lu i r en el P i -
Suerga.-
E s g n i u , s. m . I c t i o l . E l sa lmon 
cuando es tan p e q u e ñ o que a u n no ha 
en t r ado en el m a r . 
Esgu ince , s. m . Sesgo, vuelta., m e -
d i o g i r o , ^ c o n t o r s i ó n , ademan hecho 
con e l c u e r p o , h u r t á n d o l o , e s q u i ^ n -
do lo y t o r c i é n d o l o , como p n r a . e v i í a r 
a l g ú n go lpe , c a í d a e tc . 11 M o v ' i i n i é n t o 
de l ros t ro ó de l cue rpo , ó a l g ú n ges to 
con que se d e m u e s t r a d i s g u s t o ó des-
den . ( A c a d . ) ii C i r . D e s c o m p o s i c i ó n 
que r e s u l t a , ó do lo r que queda en una 
c o y u n t u r a ó a r t i c u l a c i ó n , d e s p u é s de 
un m o v i m i e n t o e s t r a ñ o , v io lento ó con-
t r a lo n a t u r a l . 
E s g u i z a r o , V . EsguÍzaro. 
Esgt l i zaro , r a . V . S u i z o . |! P o b r e 
k s f / ü i z a r o . E l h o m b r e "muy pobre y 
d e s v a l i d o . ( A c a d . ) 
Eslmnemo, s. y a d j . m . M i t . So-
b r e n o m b r e y e p í t e t o de Baco. 
E s l o d i a , Y . HesiouU. 
E s k l - C b e h r , Geog. C . de la T u r -
q u í a A s i á t i c a , con muchas m e z q u i t a s , 
y sepu lc ros de t i t u l a d o s santos mu-
sulmanes .^STAMBCL. C. de la A n a t o -
l i a . F u é una de las dieciocho que l l e -
vdron ei nombre de A l e j a n d r o M a g n o . 
E s l a , Geog. R . que nace en V a l d e -
b u r o n ( m o n t a ñ a s de L c o n ) , co r re po r 
v a r í a s p o b l . , cruza la p r o v . de Z a m o r a , 
y afluye .en el Duero', no lejos de V i l l a -
c a m p o , a l cabo de 37 leguas de curso 
hacia el S. L o e n r i q n é c e n con su can -
da l o t ros mochos r í o s t r i b u t a r i o s de 
m e n o r c u a n t í a . T iene pocos puen te s , 
pero muchas barcas . 
E s l u b n , Geog. V . con 93 vec. en la 
p r o v . de Nava r r a , d i ó c . de P a m p l o n a . 
. Es labonas , m . H i e r r o en figura de 
a n i l l o circBlar ú ovalado, ó de una c-
se. ó de o t ra f o r m a , que enlazado con 
o t r o s hace cadena. L o hay t a m b i é n de 
o t ros meta les , s e g ú n la clase de c a -
denas. H 'Hierro acerado con que se s a -
ca l u m b r e , chispas ó fuego de u n p e -
d e r n a l ; | j I n s t r u m e n t o de acero r e d o n -
do y l a r g o , donde los carniceros a f i -
l an sus c u c h i l l o s . II A r t . Hie r ro de es-
la f o r m a que une los dos horca tes , y 
en e l que g i r a , ó se g i r a la a r g o l l a d o 
ce jadero . | | E n t o m . In sec to negro , b á s -
t an l e grueso , l a r g o , de poco m a s d e u n 
dedo, venenoso, y que camina j u n t a n -
do la cabeza con fa cola, como f o r m a n -
do u n e s l a b ó n . Viene á ser una espe-
cie de l g é n e r o e s c o r p i ó n . | | V e t . T u -
m o r c ü l o de la m i s m a esencia de l h u e -
so, que se fo rma en la par te s u p e r i o r 
y la te ra l i n t e r n a de la c a ñ a , en las c s -
t remidades an te r io res de l a sbes t i a s . [| 
F i g . L o que se enlaza con o t ra cosa, f o r -
mando una ser ie ó cadena de ob je tos , 
de sucesos ó acon tec imien tos , m o -
r a l m e n t e hab lando ; v . g . L a educa-
c i ó n es el p r i m e r e s l a b ó n c o n e l c u a l 
se e n l á z a n los sucesos de l a v i d a -
Eslabonado, da. pa r t , p a s . d e Es-
l abonar , 
E*lnbonndor, r a . ad j . Que es labo-
na. II s. m . El que t raba los eslabones 
en t r e si ó unos con o í r o s , f o r m a n d o 
cadena . 
Eslabonamiento , s. m . A c c i ó n 6 c-
feclo de eslabonar ó es labonarse . :| F i g . 
Enlace m u t u o y segu ido , serie de c o -
sas eslabonadas. 
Eit tabonàr , v , a. U n i r , t r aba r , en-
lazar unos eslabones con o t r o s , f o r m a n -
do cadena. 11 F i g . Enlazar y u n i r las 
partes de un d i s c u r s o ; f o r m a r ó c o n t i -
nuar series de .cosas etc . 
E s l a b o n a r l e , v . p r o n . Se ü s a co -
mo i m p e r s o n a l . i¡ Ser es labonado. |] 
Seguirse unas cosas de o t r a s , en laza r -
se los s u c e s o s ' ó acon tec imien tos , c o n -
t i n u á n d o s e s in i n t e r r u p c i ó n e le . 
Eslamborado, da . a d j . a n t . L o que 
t e n í a f o rma d é a l a m b o r ó escarpia . 
( A c a d . ) 
Eslateo , s. m . N o m b r e que dan en 
Á f r i c a á los negros l i b r e s que hácen el 
comerc io de esclavos. 
E s l a t e r i a , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas m o n ó c o t i l e d ó n e a s , con flores i n -
c o m p l e i a s , de la f ami l i a d é las e spa r -
r a g í n e a s . -
Es lavo , va . V . S lavo. 
É s l n v o n t a , Geog. V.SlaVOKIa 
E s i c c l o n , an t . v . E l e c c i ó n . 
Es l edor , s. ra. an t . V . E l k c t o r . 
H o y se usa de esta voz en V i t o r i a , d o n -
de l l á m a n E s l e d o r d é Esledore's a! p r o -
c u r a d o r gene ra l qu.e se el ige el d í a de 
San M i g u e l . ( A c a d . ) 
r i o È S M A 
EHleor, ant- V. Eusgir . ( A c a d . ) 
EMlesido, an t - v - Elegiuo. 
E s l e « f 5 " 7 ant- 'íí-GGl11" 
CslcSii lc, a i i j . a n t . L o que se debe 
elegir y es d i g n o de e l eg i r se . ( A c a d . ) 
i i s l c i t l a r , a i i l . V. Ki.kctor. 
E s l e í r , a m . V . Y,i.egiu. 
F.slelt**, t a . pa s l . pas. i r r . a n t . de 
E s l e í r , eleido ó e l eg ido . ( A t a d . ) 
E s i e s , Gcog . L . c u » 7 1 vec. en ta 
p r o v . y d t ó c . de San iander . 
F . s l í t í n , Geog . V . cim 210 vec. en la 
p r o v . de C a s l c l l o n , d i ó c . d e T o r t o s a . 
bímIíii^i», s. !'. M a r . Pedazo de cabi> 
grueso , que se u^a pava abrazar ó e n -
ganchar pesos de c o n s i d e r a c i ó n que han 
do susi ienderse con a p a r e j o s . - t i e bo-
y a ; cua lqu i e r a de los cabos que la c i r -
c ú n d a r t ó e m b r á g a n . 
S ^ l i i i f t - n r , v . a. M a r . A b r a z a r 6 e n -
g a n d i u r con la es l inga . 
HMiijigi i i-se , v . p r o n . M a r . Ser e s -
l i ngado . 
E í H ü n g o t o , s. m . an t . M a r . V . L i s -
GOTÜ. 
E v s i U i g u e t e , s. m . an t . M a r . V . L i s -
GUETli. 
E K l u n n e i i , s. f. B o l . G é n e r o de p lan -
tas de A m é r i c a . 
E o s t u u i n r , vu l f ; . V . Deslomar. 
ast-Somm-ac, vulg . V. Deslomansi!. 
E s l o r a , s. f. M a r . La l o n g i t u d de un 
\ im\ae . = V . Cueuua , en su p r i m e r a 
a c e p c i ó n de mar ina . — V. Buazola.=V. 
Clavo de es lora . ^ I ' i c / u que sepotie de 
c r ú c e l a á c r ú c e l a de los brazales de 
proa en cada banda .—Cualqu ie ra de 
las piezas tjuc se c o l ó c a n de popa á 
proa é n t r e l o s baos, calando sus est re-
riios de a l io á bajo en e l los , y q u e d a n -
do sus cantos al i g u a l de los de es-
tos. = V . Galeota , en su segunda acep-
c ión de m a r i n a . 
í ' . - i idríH, an t . Y. E s l o r a . 
Km « i ni'*' to , s. n i . H i s t . r e i . N o m b r e 
dado á los i n d i v i d u o s de una secta de 
b i ae i l i i i ne s . 
K s : i i t t ¡ t u r f o , d a . p a r t . pas. de E s -
ma l l a r . 
i-.s ni «J i n d o r , r a . s. El que esmal ta . 
EN n i a H i t ú n r a , S. í . a i l t . V . E s -
SiALTK. 
Chiii:iUí»i', v. a. L a b r a r con esmalte 
de djversos colores, sobre o ro , plata 
ele . r i g . A d o r n a r de var ios Cidores y 
mat ices a l g ú n obje to , mezclar l lores ó 
d ibujos en é l . = i ; i n b r U c e c r , b e r m o -
sear; o r n a m e n t a r , i l u s t r a r , realzar, e n -
í i i j u c t e r , e tc . , s e g ú n el caso cu que f i -
g i i i a . 
r iMi iml í ¡ ; i - s ) ' , v . p r o n . f i g . C u b r i r s e 
lio adorno vario a lguna cosa; v . g . B s -
híairarse de v e r d u r a y ftorecillas los 
ra inpn . i cu p r i m a c e r a . \\ Se usa como 
impersona l y en la t e r m i n a c i ó n pasiva. 
Sv- ís í iu l ic , s. m . A r t . Pasta c o m -
puesta de v i d r i o , á la que se dan d i f e -
rentes colores , ó b ien c o n s e r v á n d o l e 
pa r le de su t r a spa renc i a , ó bien q u i -
t á n d o s e l a . ¡I Labo r que se hace con el 
e s m a l t e , S'd)re a l ^ u n niela! . j | P i n t . El 
color azul que se hace de pasta, de v i -
t i r i o ó esmalte de plateros m o l i d o . 
(Acad . ) II l ' i g . L u s t r e , esplendor , ador-
no , r e a l c e , b r i l l o , i u c i m i e n l o etc. ]| 
i t las . Cualquiera de. tos metaies ó co -
lores conocidos en la h e r á l d i c a . || A n a t . 
La cub ie r t a cs ter ior de los d ien tes . 
E<:«i3iuititi , s. m . A z u l esmal te , que 
sirve para la p i n t u r a al fresco y al 
t emple . 
E s i t m l t i t m , s. f . M i n e r . M i n e r a l 
que s i rve para la f a b r i c a t i o n de l es-
mal te . 
K H i s E n i - n g d í n o , i m - ad j . Que t iene 
u n hermoso color v e r d e , p u r o y s in 
mezc la . 
R s E i m i - a g d i i n , s. f. M i n e r . M i n e r a l 
de u n he rmoso color verde de esmera l -
da. 
E s n i i i r n e ; d « - p * n s o , s. m . M i n e r , 
Nombre dado por ios an t iguos m i n e -
ralogistas á d i ferentes minera les p a r e -
cidos ¡i la esmeralda. 
KMinnr i ig i io to , t a . ad j . Zoo! . Que 
es verde por el d'jrso ó por la par te 
super ior de) cuerpo. 
E s u m i-i t l i a , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
insectos á p t e r o s , de la f ami l i a ¿ e ios 
p a r á s i t o s . 
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5&*iunro, s. m . I c t i o l . G ó n e r o de 
pescados, de la f a m i l i a de los I c y ó p o -
m o s . 
K s m é c t i c o , e n . a d j . M i n e r . D í c e -
se de las sustancias que s i r v e n para 
desengrasar la l ana . | | s. f. Geo l . N o m -
bre de diversas t i e r r a s a rc i l losas . 
R * i m > £ í i a , s. f. M a t . i n é d . N o m -
bre que daban los a n t i g u o s á toda sus-
tanc ia u n t u o s a . 
UkiucIIc (San J n n n ) Geog . F . con 
80 vec. en la p r o v . de la C o r o n a , d i ó c . 
de M o n d o ñ e d o . 
E s m c M i a , a n t . V . Rebaja. 
BCttmei iar . ant . V . UnuAJAU. 
B:snietii>i-<io , i ü o g - l 'oeta f r a n c é s ; 
n a c i ó en 1 7 7 0 . m u r i ó en 1 8 1 ' » , de r e -
sul tas de u n vuelco de su coche. H a -
b ía cantado la g l o r i a . de i i m p e r i o , y 
merec ido recompensas. 
K s i i m i a i i i t m c i i t e , a d v . de m o d . 
Con lodo esmero . 
ECKnic i 'a t f ig ima, i t i a . s up . de esme-
r a d o . Con todo esmero . 
E w m i ' t - a d o , t l í i . ad j . L o hecho y 
ejecutado con esmero . ( A c a d . ) 11 Que se 
esmera en c u m p l i r con p u n t u a l i d a d y 
e x a c t i t u d , con el m a y o r e s m e r o , del 
mejor m o d o , jl por est . f a m . B s i r e m o -
do en c o m p o n e r s e , en el asco de su 
persona irte. \\ p a r i . pas. de Esmera r y 
Esmerarse . 
K s i i t c r u l d a , S. f. M i n e r . Piedra 
preciosa de color verde , que labrada y 
p u l i m e n t a d a . , despide u n re sp landor 
m u y agradable á ta v is ta . 
KsiiM'i'nl)!iim , Geog. P r o v . de N u e -
va-Granada , s u m a m e n t e f é r t i l en ca -
cao r i q u í s i m o , f r u í a s de var ias espe-
cies , tabaco, a ñ i l , v a i n i l l a , goma co-
pal , rera y muchas clases tie b á l s a -
mos. Sus montes e s t á n poblados de á r -
boles m a g n í f i c o s , y encier ran m i n a s de 
oro , y abundan te s filones de e smera l -
das p r e c i o s í s i m a s , c i rcuns tanc ia esla 
u l t i m a que le va l i ó su n o m b r e . 
E s i a v i - s m i k - n t n . a n t . V . Esmero. 
E f t i i í e r a i - , v . a. P u l i r , p u l i m e n t a r , 
l i m p i a r , i l u s t r a r . 
Ksmcrartje , v . p r o n . Es t r emar se , 
poner sumo cu idado en ser cabal y per-
fecto , en obra r con ac ier to y l u c i m i e n -
to , en d i s t i n g u i r s e por la esceiencia 
ó s u p e r i o r i d a d d e s ú s cua l idades , por 
el deseo de a g r a d a r , de co r responder , 
de c u m p l i r e le . | | Ser esmerado . 
U f < m e r t - j o n , s. m . O r n i l . V . Espa-
raván. 
- K K í u e i - c i m , s. m . Pieza de a r t i l l e -
r ía de ca l ib re p e q u e ñ o . (Acad . ) 
K - i m o i i l . s. m . Piedra f e r r u j i n o s a , 
de co lor c o m u n m e n t e pardo mas 6 
menos oscuro , y tan d u r a , que raya 
todos los cuerpos , á escepciou de l d i a -
mante ; por lo cual se empica ó usa en 
polvos para t a l l a r las p iedras p r e c i o -
sas, acoplar c r i s ta les , y p u l i m e n t a r el 
acero y o t ros meta les , [j Pieza p e q u e ñ a 
de a r l i l l e r i a , a lgo m a y o r que el falco-
nete . 
Esmer i lado , da. p a r i . pas. de Es-
m e r i l a r . 
EsiHcrUnr, v , a. A r t . P u l i r ó b r u -
ñ i r con e s m e r i l . 
E s m e r i l a r s e , v . p r o n . A r t . P u l i r s e 
con ó por med io de e s m e r i l . ¡1 Ser es-
m e r i l a d o . 
E r m u - r i l n z » , s. m . T i r o de esme-
r i l . ( A c a d . ) 
ISsmcriiito, s. m . E n t o m . G é n e r o 
de insectos l e p i d ó p t e r o s , f a m i l i a de 
los c repuscu la res . 
E s n i c r i z , (Santa S I n r i s ) Geog. 
F . con 30 vec. en la p r o v . v d i ó c . de 
L u g o . 
E s m e r o , s. m . S u m o cuidado y 
a t e n c i ó n d i l i g e n t e en hacer las cosas 
con p e r f e c c i ó n . || Celo , e x a c t i t u d , p u n -
l u a l i d a d , a s i d u i d a d , a p l i c a c i ó n , buen 
d e s e m p e ñ o en los c o m e t i d o s , modo 
de conduc i r se con toda la espedicion 
i m a g i n a b l e . ¡1 E s t r e m a d a h a b i t u d de 
aseo, a l m o , l i m p i e z a , b r i l l o , p u l c r i t u d , 
decencia etc . 
E s a u ü a c o 6 E s t a l l f i s . s. m . Do t . 
G é n e r o de la f ami l i a de las espar ra -
g í i i e a s , q u e c o m p r e n d e unas plantas 
vivaces, sa rmentosas , de l m e d i o d í a de 
!a F r a n c i a . 
Esiul lnceo , cea. adj. Bot. Que se 
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parece á u n csmUa:i . = /í .sí /n7<ími.f, s. 
f. p l . F a m i l i a de p l a n t a s cuyo t i p o es 
el g é n e r o e s m í l a c o . 
K M m i l i i c f u i i , s. f. Q u í m . A l c a l i des-
c u b i e r t o por F o l c h i en la z a r z a p a r r i -
l l a . 
E s o a i i l i i c í i í c o , t t v n . a d j . V . Lsmila-
CliO. 
Hmni i i i t i i i 'o , s. m . l i n l n m . G é n e r o 
de insectos á p t e r o s , de la f a m i l i a de 
los n c m a i n r o s . 
e - . : , : : . G e o g . C. de la A n a t o l i a , 
con 130.000 h a b . V. S j u r s a . 
Esiu irn io , s. m . B o i . V . Apio ca -
b a l l a r , 
E s i a i r n l o , n in . Geog . V . SMIR -
NIO. 
E s m i t i n , s. f . B o t . G é n e r o d e p l a n -
tas d i c o t i l e d ó n e a s , de la f a m i l i a de 
las l eguminosas . 
SNm<.l!i<lera , S. í . InSl rUlf lCI l tO 
p reparado para a m o \ a r . ( A c a d . ) 
E^nioriK, (Son <Siil¡uti) G e o g . F . 
con 14 vec. en la p r o v . y d i ó c . de 
L u g o . 
E s n n o r t e c i d ó , da. a d j . a n t . V . 
Amortecido. 
KHimtclado, da . p a r t . pas. de E s -
m u n a r s e . 
K s m g i c i a r s t ; , v . p r o n . M o n t . d e 
l í u r g . Irse de las manos ú o t r a par te 
a lguna cosa. ( A c a d . ) 
E s n e i » . Geog. C. de l a l t o - E g i p t o , 
cap. de p r o v . con 4.000 h a b . 
R . K i t i n , s. m . M a r . P a l i t o que en 
paquebotes y a l g u n a s o t r a s e m b a r c a -
ciones va colocado v e r t i c a l m e n t e por 
la cara de popa del palo m a y o r ó del 
de mesana, desde la c u b i e r t a á la c o -
fa, y s i rve para e m b e r g a r la mesana ó 
la cangre ja . 
HsaorrtcMtc- , s. m . M a r . V i e n t o y 
r u m b o que m e d i a en t re el es'c y el 
nordes te . 
síwihik, Geog- L - con 23 vec. en la 
p rov . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m p l o n a . . 
E M ó c e n . c e a . ad j . I c t i o l . Pa rec ido 
al so l lo ; p e r l e n c e i c r i i e ó r e l a t i v o á é l , 
— í í í ó c e o s , s. m . p l . F a m i l i a de peces, 
del ó r d e n d é l o s m a l o c o p t e r i g i o s , c u y o 
t ipo es el g é n e r o s o l l o . 
E s o e o , s. m . C i r . T u m o r que, se 
desa r ro l l a c u el e s t r e m o i n f e r i o r d e l 
i n t e s i i n o recto á !a i n m e d i a c i ó n y p a r -
te i n t e r n a d e l ano. 
E s o c i i » , V . Esoco . 
E a o i i , M i l . Rey de los ¡ ó l e o s , p a d r e 
d e J a s o n , á c u y o s ruegos d e b i ó el ser 
r e juvenec ido por l a e n c a u t a d o r a Medea , 
cuando la vejez lo agoviaba sobre el t r o -
no. 
E t í l i c o , e n . ad j . Pe r t enec ien te ó r e -
l a t i vo á Esopo. 
E s o p o , s . m . C é l e b r e f a b u l i s t a , d i g -
no de especial m e n c i ó n por su o r i g i n a -
l í s i m o m é r i t o , y po r su t r á j i c o , c u a n t o 
i n m e r e c i d o fin. N a c i ó en F r i g i a fseis 
s ig los antes de Cr i s t o ) ; fué esclavo y 
d e s p u ó s l i b e r t o de u n ta l J a d m o n de 
Samos. L a fama de su s a b i d u r í a , de su 
agudeza y de los ú t i l í s i m o s consejos 
que daba á cuantos lo c o n s u l t á b a n , l l e -
g ó á o í d o s de C r e s o , q u i e n l l a m á n -
dolo á su cor te lo c o l m ó de favores y 
presentes , que fué ron el o r i g e n de su 
desgracia . E s e l caso quedeseoso aquel 
rey tie consu l t a r al o r á c u l o de Del fos , 
c o m i s i o n ó á Esopo, h o m b r e el mas c a -
paz y h á b i l de aquel t i e m p o , a s í como 
era t a m b i é n el mas feo, y con t rahecho 
de ia generac ion c o n t e m p o r á n e a . L l e -
gado á Delfos el ingen ioso f a b u l i s t a , i n -
c u r r i ó en la t e m e r i d a d de ¡ m i a r a l pue-
blo en genera ] , por la demasiada y sa -
t í r i c a l icencia de su lenguaje m o t e j a d o r ; 
por lo cual le i m p u t a r o n c a l u m n i o s a -
mente u n robo sac r i l ego , hac iendo que 
apareciese en t re los efectos de l i n f e l i z 
preso una copa m a g n í f i c a de o r o , consa-
grada en Delfos al d ios A p o l o , decuvas 
resul tas lo p r e c i p i t á r o n s in m i s e r i c o r -
dia desde una a l t í s i m a roca, para t e r -
r ib l e e jemplo t r a s m í t í d o á ios r e f o r m a -
dores de cos tumbres en p u e b l o s a f e r r a -
d o s e n s u s v i c io s . Las f á b u l a s ó a p ó l o g o s 
de Esopo, b a n sido v e r t i d a s á l o d o s los 
id iomas del m u n d o , p a r t i c u l a r m e n t e ai 
l a t i n . Sin e m b a r g o , no todas son suyas 
l e g í t i m a s , y i a s h a y a p ó c r i f a s q u e l l evan 
su n o m b r e , poro no el e s t i l o , n i el c s -
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p o n t á n e o i n g e n i o de tan 
m a e s t r o . esclarecido 
E s o . Máceo, cea . ad j . Z o o l . p ^ . , 
do al m . i s ^ n o . = E s o r i l à c e o S . s 
p l . t a t m b a de m a m í f e r o s r u m i a n t e -
c u y o t i ¡io es el g é n e r o m u s g a ñ o ' 
_ K « O t é r l c o . ca._ adj. F i l o s . Cohcpr 
m e n t e o re a t ivo al esoterismo; p e r £ 
nec ien te á los e s o t c r i s t a s .=3 parr 
d a r í o d e l e so te r i smo. ' • 
KMoterlMirto, s. r ü o \ . Sis l f r» . 
p í l a g ó n c o que se c o m p o n í a de l o S 
selecto y escogido de la d o c t n n a T 
P i t á g o r a s y cuyos p r i n c i p i o s , ^ 6 
vados e s c l u s i v a m e n k i á 'los i „ i e ¡ado , 
j a m á s se c o m u m e á b a n á ios p ro fano^ 
no i m p u e s t o s en la ciencia , que se <b 
poma m i s t e r i o s a , de l severo maes-
E s « t e i i s t a , s. V. ESOTÉIKCO. ' 
Esotro , t ra . P ronombre detnosir* 
n v o , c o n t r a c c i ó n y equivalencia fafZ 
o t r o , esa o t r a . . 
KHOX, s. m . I c t i o l . Nombre científico 
del so l l o , v , este. , ," 
E s p a b i l a d e r a s , V. Dgspabiladp 
RAS. 
E s p a b i l a d o , da. par t . pas. de Es 
p a b i l a r . 
EKpi i l i i lar , V. Despabilar'. 
E s ^ ^ i i i i i i r s c , v . Despabilarse; 
E s p a c í a l o , d » . p a r t . pas. dcÈspa . 
c ia r y Espac i a r se . e 
Eapac iaa i i c i i to , s. m . ant. Espar-
c i m i e n t o , d i l a t a c i ó n . ( A c a d . ) || Actoú 
efecto de espaciarse-
E s p u e l a r , v. a. Es tender , ensa i t e í i a r 
d i l a t a r , ag randa r , hacer q n e - n o í Éosá 
ocupe mas espacio d e l que ocupafe 
II E s p a r c i r , e s p l a y a r . || D i fund i r , d i v u l -
ga r , u I m p r . Separar los rcnglonescón 
l í n e a s de espacios, ó con reglas infer- : 
puestas . Separar unas dicciones de o-
t r a s , i n t e r p o n i e n d o espacios. í ' " 
E s p a c i a r s e , v . p r o n . Esparcirse, 
esplayarse etc . Se usa como imperSo-* -
n a l , y- en la pas iva , con las acepc íenes -
de l ac t ivo respect ivamente ó en sus 
casos p r o p i o s . 
E s p i i c i c » , ca . ad j . ant . v. Aciago, 
( A c a d . ) • •'*• 
E s p a d o , s. m . Capacidad, ampli-;". 
t u d , o s t e n s i ó n de t e r reno , Sitio ó lu-
ga r . II v . Ámbito. H I n t é r v a l o , t rascu t» • 
so, p e r í o d o de t i empo . H l a rdanza ,de-
m o r a , l e n t i t u d . [[ ant . Esparcimiento, 
rec reo , d i v e r s i o n , solaz. || Luga r deso-
cupado ó vac ío que d é j a n entre si ios' 
cuerpos diseminados en el orbe . \\ Es-, 
p a c i ó i n m e n s o ; .vacío i n í i n í t o suscep-
t i b l e de i n n u m e r a b l e s m u n d o s ó euér--. 
pos, y cuya idea puede concebi rse .ço» 
la s i g u i e n t e d e f i n i c i ó n : c í rculo, inf ini to , 
cuyo cen t ro e s t á en todas partes y cuya 
c i r c u n f e r e n c i a en n i n g u n a . (jlBús. £1 
i n t é r v a l o que hay en t re una raya y ótr?, . 
donde se ponen ! a s n o t a s ó f i g u r á s , u i ! a s , -
on raya y ot r a sen espacio. ('Acad.) llj l tp,-. ' 
p r .P i eza d c m e l a l j m a s ó m e n o s d é í g â i í a 
con que se d i v i d e una d icc ión deotr9v | 
F a m . Cachaza; f lema, pachorra; èspç-
r a . c a l m a , paciencia i n definida,, orígi-
na i , j o b i n a etc . \\ P o é t . Lo inmen^i , lO' 
i u r i n i l o , lo inabarcable 6 itiso^dE&le 
de los c ie los . H p r o v . d e Ast , ^..Des-
campado .=pl . Espac ios imaginámos; . 
los que no ex i s t en en la na tu r a l éM^T 
sí ios for ja la i m a g i n a c i ó n ; fañ,tásiícas 
r e g i o n e s , cosas q u i m é r i c a s , spnadssy 
i n v e r o s í m i l e s , como de cerebros'calen-
t u r i e n t o s , de m a g i a , de visionario etc. 
¡| F r a s . f a m . l i s i a r pensando en Jos 
espacios i m a g i n a r i o s , V. MosaraNAS, . 
en frase a n á l o g a ó equivalente. 
E N M » i c i o 8 a m c » i e , adv. de mod. 
Con bas tan te espacio 6 a i p p ' M " - ft 
C a l m o s a m e n t e , con mucha flema,muy 
d e s p a c i o , s in apresurarse en lo mas 
m í n i m o e tc . 
E s p a c i o s i d a d , s. f. Anchura , M - / 
p ü t u d , capac idad ; cua l idad tí circuasr 
t a n d a de lo espacioso , en su primera 
a c e p c i ó n . . • 
EspuciftsÍMlnto, ma. sup. de íí?»-
CtOSO. .' 
Espac ioso , s a . a d j . A n c h o , aro-
n l i o , d i l a t a d o , vasto , capaz, Mtej» • 
è t c . (i L e n t o , pausado , tardo,, iienwu-
co , c a l m o s o , p a c h o r r u d o etc-
E s p a d a , s.f.\rma'blaiicaque eon' 
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sistccnTina hoja l a r ç a y aguda con 
enarnicioo y e m p u ñ a d u r a , que se l l eva 
• Icostado^ lado derecho m e t i d a é n una 
Taina-1| F i g . E l , q u e e s l á d u c h o , p v à c -
tico',^ m u y d i e s i ro en ' lo i )p r t e i i e i ¡ e i u e 
al n i í c á n i s m o 6 e je rc ic io de una cosa y 
¿ e t n i s c o n c e r n i e n l c á e U a . Y . í í . E n m a -
íerífl de a d m i n i s t r a c i ó n , F u l a n o es 
buena espada. P a r a e l t r e s i l l o , F u l a -
no e s t r í a espada r e g u l a r . T a m b i é n se 
aplica al que es m u y aficionado à o i i » 
tasa- v. g . T r a t á n d o s e de a r r i e n d o s , 
e m p r é s t i t o s , y c o n t r a t a s . S a l a m a n c a 
e t e s c e í e n t e espada; en l a v i e s a , N . es 
mii$ biiena espada. S i n de l a P e r r u q i t e 
e s l á mejor espada p a r a el v i n o . E n to-
dos 'eslos casos suele á \cces usarse 
como m a s c u l i n o , cuando viene ames 
el adjetivo b u e n ; y asi se d ice , es ó 
no buen espada, y a u n t a m b i é n con 
escalente , e s -un e s c é l e n t e espada. |¡ 
C a a l q ñ i e r a de los doce nai j ies de l palo 
Usinado lie v spadas ; v . g . S o í o tengo 
vna espada; j u e g u e usted e s p a j ç , 
ele. E l as d i l m i s m o p a l o ; v . g . T è à r 
ao l a e s p a d a . \\ s . m . E l t o r e r o que s t i e -
fo salir á ma ta r el t o r o . Se l l a m a p r i -
mer e s p a d a , el i»1"™6*?^ torero^ e n i r e 
los d e m á s espadas , «(/Mudo el que lé 
sigue , y m e d i u e s p a d a , el q u í s i t p l c 
i cualquiera de aque l los , e spada . L a 
Academia cal i f ica de f emen ino al p r i -
mer e spada , s u p r i m i e n d o todos los 
demás espadas t a u r o m á q u i c o s . E n 
cuanto á lo p r i m e r o n u n c a se d i -
ce : s a l i ó l a p r i m e r a e s p a d a ; f u é a jus-
tada p a r a Z a r a g o z a ta p r i m e r a e í / í a -
daque t r a b a j a b a en M a d r i d e tc . sinO 
ioltiS el p r i m e r espada que t r a b a j a b a 
en M a d r i d . A n t i g u a m e n t e l a ! vez esta 
clase de to re ros h a b r á n per tenecido al 
género f e m e n i n o ; hoy no es a s í , l odos 
Jan s e ñ a l a d a s mues t ras de ser d é là 
cofradía de los mascu l inos ; si a lguna 
Tes se d ice l ã p r i m e r a espada , es m e -
t a f ó r i c a m e n t e . En cuan to á lo segundo 
claro e s t á que hay mas espadas, p u e s -
trlo que hay uno q u é se d e n o m i n a p r t -
' m r espada. Si a l g ú n i n d i v i d u o a t a -
dóroico d ú d a t e acerca d e l g é n e r o de 
espada en la a c e p c i ó n de t o r e r o , ^ o 
tiene mas que colocarse cerca de uno.de 
estos,quesea de lgado y ialto, y deci r en 
Toi a l ia ; este to re ro es u n a espada , y 
lal vez, figurándose que lo i n s u l t a n 
porque es de lgado , h a r á ver á S. S. la 
diferencia que hay en l re es v n a espada, 
J es u n espada . |] A r q . V . Sagíta , || 
i c t i o l . Pez espada, ó , s i m p l e m e n t e , es-
pada; pescado m a r i n o , c a r t i l ag inoso y 
perteneCienle a l g é n e r o escualo. Es 
muy la rgo , de cabeza aplastada y g r u e -
sa, y cuya m a n d í b u l a i n f e r i o r se p r o l o n -
ga en figuva de espadn, f o r m a n d o la 
lercero par te de toda la l o n g i t u d , del 
y n , desde la co la . Pez espada p c i t cnc-
M al g é n e r o m a s c u l i n o ; espada, s i m -
plemente, al f e m e n i n o . La academia 
omite la d e n o m i n a c i ó n mas genera l , 
lae es l a p r i m e r a , pez espada. \\ p l . 
f. Uno de los c u a t r o . p a l o s de l á b a -
raja, en l o s - q u e figura una , dos, t r e s 
6 mas espadas, sefrun el n ú m e r o que 
le corresponda. 11 M a r . V . Es>ADtLi.A, 
en sus dos p r i m e r a s acepciones de m a r i -
na, il b lanca ; c spa / Iá de acero l u s t r ada : 
arma ofensiva y que de o r d i n a r i o se 
trae c e ñ i d a y met ida en la v a i n a . (Aca'd,) 
N e m a r c a ; aquel la cuya hoja t iene 
finco cuartas. H n e g r a ó de e s g r i m a ; es-
píele de Qorele de dos esquinas á m a -
jjera d é espada s in f i lo n i lu s t r e ó b r i -
llo, con u n b o t ó n en la p u n t a , y cuyo 
I uso se l i m i t a al e jerc ic io de la e s t i m a . 
. i] Mod. adv . E s p a d a en c i n t a ; coy la 
i wpada c e ñ i d a , u Esgr . P r e s e n t a r l a es-
\ pa ja ; oponerla al c o n l r a r i o p o n i é n d o l a 
j r 6 c t a . = j j e n í a r l a e s p a d a ; poner la en 
i *' suelo, dejando el e jerc ic io ó j u e g o , 
' « l a e s g r i m a . = L i b r a r l a espada; no 
consentir el atajo de l c o n t r a n o / s a c a n -
«o la suya de debajo pava tener la l i b r e . 
i lFras . C e ñ i r á t m o l a espada; p o n é c -
sHa por p r i m e r a vez, a l a r m a r l o caba-
" e c o . ^ C g ñ i r espada; gas ta r l a , t r a e r l a 
fc*iiida. = z>esniif/or l a e s p a d a ; desen -
s i l l a r l a . — L l e v a r p o r l a espada; a n t . 
rasar S cui-hi l lo . ( A c a J . ) L l e v a r p o r la 
'aerza úp las 9 . r m » s . = : P a s a r à espada; 
^ t . Pasar á c u c h i l l o . ^ T i r a r de l a es-
p a d a ; desenvainar la para hacer itso d é 
e l l a . 11 F r a s . fig. E n t r a r con espada en 
m a n o ; entrar , con \ i o l e n c i a y r i g o r , en 
a l g ú n n e g o c i , ó . = J I e t e r l a espada h a s -
t a el p u ñ o ó h a s t a l a g u a r n i é i o * } ; l o -
car ó l l ega r á lo v i v o , hos t iga r 6 a p r e -
ta r s i n d u e l o , echar sobre u n o todo el 
peso de los cargos que p u d i e r a n h a c é r -
sele, t r a t a r l o s in c o m p a s i ó n e l e , s e g ú n 
el caso á que se re f ie ra . — Quedarse á 
espadas; quedarse á U l u n a de V a l e n -
cia, quedarse en b lanco , quedarse t r o -
n a d o , s in i i n real etc. a d e m á s de la ¡S-
c e p c í o n que t iene esta frase en el sen-
t i d o p r o p i o , y que se espresa en gwe-
darse. —Saca r l a e spada p o r a l g u n a 
persona ó cosa; sacar l a cara por e l l a , 
defender. II M i l . Eras- J t ç n i l i r l a ' e s p a -
da ; en t regarse p r i s i o n e r o u n ofic¡al'.== 
D e j a r , a b a n d o n a r ó e n t r e g a r l a e spa r 
da ; de jar i m úi íc ia l el s e rv i c io , d i m i t i r 
su empleo . = Q ú i t a r l a e spada ; d e s l U ú t r 
de su dest ino á u n oficiaV , ó exone -
r a r l o . ¡1 F ras . fig. y f a m . ' S a í i r con stt 
m e d i a espada ; sa l i r con una pata de 
ga l l o , i n t e r r u m p i e n d o la c o n v e r s a c i ó n 
de o t ros con sandeces <S con u n a p r o -
p o s i c i ó n ó d i c h o d é s c o b e l l í d o , s in p i f e 
n i cabeza e i c . = = S ô r como u n a espada, 
6 delgado como u n a espada, 6 estar 
hecho u n a espada; ser m u y de lgado ó 
estar m u y flaco. 
E H p a d á c t i d n , s. f . R o t . G é n e r o de 
p l a n u s , fo rmado á espensas de l g é n e -
ro á t r á c t i t o . 
E g p i M l n c h i n , s. m . D e n o m i n a c i ó n 
que suele darse al que e s t á d ies t ro en 
el manejo de. la espada, ti D u e l i s t a , a m i -
go d e d e s a f í o s y q u i m e r a s . 1] G « m . R u -
l i a u c i l l o . 
UspnriadA, s. f . a p t . Cuch i l l ada ó 
golpe dado con espada. (Acad . ) 
Etipudada, A n . par t . pas. de-Espa-
dar , i] a d j . a n l . E l que l l e v a ó t iene ce-
ñ i d a la espada. ('Acad , ) . . ' „ • , , 
BMitadaVlor, r n . s- E l que' espada., . 
E s p a d a n , Geog. S ie r ra notable de 
la c o r d i l l e r a c e l l i b c r i c a , en la p r o v . de 
Cas te l lon de la P lana , que enlaza con 
las s ie r ras de T e r u e l y o t r a s . 
E s p a d a ñ a , s. f. B o l . Planta a c u á t i -
ca, de unos cinco p i é s y med io de a l t o , 
de - ta l lo c i l i n d r i c o y l i so , en c u j a es t re-
m i d a d supe r io r b r o t a una mazorca en 
f o r m a d o penacho c i l i n d r i c o , cuya p e l u -
sa cae d e s p u é s d e seca; sus hojas , que t i é -
nen el m i s m o uso que la enea, son casi 
tan l a r g a s como el t a l l o , y su f i gu ra 
casi i d c i i l i c a á la hoja de una espada, 
á cuya semejanza debe su n o m b r e esta 
p lan ta , il Campana r io senci l lo y p i r a m i -
d a l , de una sola pa red , que suel-: ser lá 
c o n t i n u a c i ó n de la m i s m a pared de la 
ig l e s i a , i cuyo lado se ha l l e . \\ I n s t r u -
m e n t o de made ra , con el cual se espada 
el l i n o ó c á ñ a m o , y cuya f i g j i r a es a n á -
loga a l machete de las cocinas 6 de ios 
carniceros- T a m b i é n se l l a m a , y con 
mas gene ra l i dad , e s p a i í t l í a . H Geog . ( . . 
con GO vec. en la p r o v . y d i ó c . de Sa-
l amanca . 
' E s p a d n i í a d n , s. f. Golpe de sangre , 
agua ú o l r a cosa que á manera de v á -
m i t o sale r e p e n t i n a m e n t e por la boca. 
(Acad . ) N o se usa . j en su l u g a r se 
dice bocanada de s a n g r e , de a g u a , de 
v i n o etc . il V . EspadaSazo. 
E s p i t d a ñ a d o , da. p a r t . pas. de E s -
p a d a ñ a r . 
Esputiai í irt , s. m . L u g a r abundan te 
de e s p a d a ñ a s . 
e s p a d a ñ a r , v . a. D i v i d i r ó separar 
unas cosas de o t ras , f o rmando una es-
pecie de abanico, ó presentando mas ó 
menos analogia con una e s p a d a ñ a , t o n 
sus, hojas . Se usa genc ra lmen te hab lan-
do de las aves que a l vo lar á b r t í n su co-
la en la f o rma espresada. 
C s g a d a ñ a i - s e , v . p r o n ! Ponerse en 
f o r m a ' d e e s p a d a ñ a . Se dice c o m u n -
m e n t e de la cola de c ie r tas aves . 
E s p n d a í í a z o , s. n i . Cinta lazo dado 
con e s p a d a ñ a s . 
E s p a d a r , v . a. Macera r y q u e b r a n -
ta r con la espadi l la el l i n o 6 c á ñ a m o ; 
para sacarle e l t a m o y poder h i l a r l o . 
E s p a d a r í a s , s. m . p i . H i s t . Soldados 
a rmados tínicamente de u n a espada 
m u y l a r g a ^ q u e i o r m á b a h la g u a r d i a de 
honor d e í o s è r i r p e r a d o r e s de O r i e n t e . 
E s p a d a r t e , s. m . I c t i o l . V. Pez ES-
PADA. 
E s p a d e r í a , s. f. L a t i e n d a ó el l o -
cal donde se f a b r i c a , se compone , d se 
vende toda clase de espadas, sables y 
.armas blancas a n á l o g a s . 
. Espadero , s- m . E l que hace, g u a r -
nece, compone ó vendeespadas; el due-
ñ o y p r i n c i p a l a n í l i c e de una e s p a d e r í a . 
E s p á d i c e » , cea. ad j . B o l . Que e s t á 
p r o v i s t o de u n e s p á d i c o . 
Espadiceoc^fato, l a . ad j . Zoo! . 
Que t iene la cabeza de u n color cas ia -
ñ o oscuro . 
E s p a d i c í n c o , nea. a d j . B o t . Que 
t iene las flores d i spues las en e s p á d i c e -
= E s p a d i c í n e a s ^ s. f. p l . C í a s e de p l a n -
tas c r i p t o c o t i l e d ó n e a s . 
ENpAdleo, s. m . B o t . M o d o de i n f l o -
rescencia que consis te en una r e u n i o n 
de flores sobre u n eje c o m u ñ s i m p l e . 
; E s p a d i l l a , s^ f. d i m . de espada. \\ 
I n s t r u m e n t o d e j n a d e r a , la r j io c o m o d e 
med ia vara , con cua t ro ó seis dedos de 
ancho, á manera de espada de uno 6 
dos filos, que s i rve y se usa para espa-
dar e l l ino y e ) c á ñ a m o . H Mar . Remo 
^ue s e g ú n la s i t u a c i ó n en que se pone 
hace ofició de t i m ó n en las e m b a r c a -
ciones menores , como botes etc. (Acad.^J 
t| T i m ó n p r o v i s i o n a l que , cuando se 
pierde el p r i n c i p a l de l buque , se fo rma 
con una de las vergas de respeto , ll 
Pese. I n s t r u i t i e n i o de madero , parec ido 
á una espada c o r t a , que s i rve para r a s -
t rear en Iqs arenales y a lgares en b u s -
ca de angu i l a s y ot ros peces. [| El as de 
espadas é n la baraja de na ipes . [\ En-c l 
j u e g o de los t rucos es ,un taco cuya bo • 
ca fo rma u i i c u a d r i l o n g o estrecho y pla-
no por los cor tes que se le d a n , el cua l 
s i r v e para t i r a r c ie r tas bolas cuando no 
se puede h e r i r en el pun to deb ido . H 
a n l . A g u j a g rande de m a r f i l 6 m e t a l , 
de q u e u s á b a t i las m u j e r e s , para ras-
carse la cabeza. H L a i n s i g n i a roja que , 
en f i gu ra de espada, t r á c n los c a b a l l e -
ros de' fa (Srden d é San t i ago . ¡1 F i g , 
i r 6 n . C u a l q u i e r c r u z a d o e n esta ó r d e n , -
| i Geog . L . con 8 5 ' v é c . en la p r o v . d e 
Cas t e l l on , d i ó c de V a l e n c i a . 
Espadi l lado , da. p a r t . pas. de Es-
p a d i l l a r . 
ENpadlHar, V . Espad.Ui. 
Espadfl laxo, ?. m . E n a lgunos j u e -
gos de cartas es el lance en que v iene 
•la espadi l la con t a n malos naipes q u e , 
o b l i g a n d o á j u g a r la p o l l a , se pierde 
forzosamente ó s in r e m e d i o . ¡| Golpe 
dado con espadi l la . 
E s p a d í n , s. m . Espada mas co r t a , 
estrecha y de g u a r n i c i ó n m e n o r que !a 
de la e s p a ñ o l a : se usa ya poco y con el 
i r a j e de m i l i t a r ó de se r io . | | d i i n . de 
espada. * 
E s pari i (a , d i m . de espada . 
E s p a d i x o , s. m . B o t . Eje r amoso , 
que t i ene es tambres en el p i s t i l o . 
E s p a d a n , s. m . a r n n . de espada , \\ 
F i g . E l castrado ó eunuco . 
E s p a d r a p o , s. m . Pedazo de l i e n z o , 
empapado en cerato ó emplas to ; que se 
suele ap l i ca r sobre las l l agas . 
E s p a g i r i a , s. f . Q u í m i c a m é d i c a 
ó apl icada á la m e d i c i n a . 
' E s p a g í r i c o , ca . a d j . Per tenec ien te , 
r e l a t i v o á la .espagina . | | V . Espagiria. 
E s p n g i r i s l a , s. m . Profesor de es-
p a g i r i a , i n t e l i g e n t e en e l l a , ded icado ó 
af ic ionado á la q u í m i c a m é d i c a . 
E s p a h l , V.Spaiiv. 
'EWpaladlnadb, da . p a r t . pas. de 
Espa l ad ina r . 
E s p a l a d i n a r , v . a. an t . Esptanar , 
c sp l ica r , d e e l a r a r , . d e s e n i r a ñ a r , desen-
vo lve r con c l a r idad a l g u n a cosa. 
E s p h l a d i n a r s c , v . [ i r o n , a ñ t , V . 
EsplaNarse. . ' 
E s p a l á o s l a , s. f. E n l o m . G é n e r o de 
insectos h i m c B ó p t e r o s , cuyas antenas 
sc j n s é r t a n m u y cerca de la boca. 
E s p a l a s , s. m '. M a m . G é n e r o de roe-
dores c l av i cu l ados , que comprende los 
an ima les v u l g a r m e n t e l l amados r a -
t a s - lopos . 
Espa lda ) s. f. A n a t . La pa r t e pos -
t e r i o r d e i cuerpo h u m a n o , desde los 
h o m b r o s h a s t a la c i n l u r a ; ú s a s e c o m u n -
m e n t e en p l u r a l . D í c e s e l a m b i e n de 
los a n i m a l e s , y de o í r o s obje tos , por 
c ó m p a r a c i ó n a n a l ó g i c a t a l v c z ^ a t i n q ú e . 
¡ no con tan ta p r o p i e d a d h i f r e c u e o c i a . 
j l) V . D o n s o . i | L a p a n é de l ves t ido j í 
i cuar tos t raseros de 61, que c o r r e s p ú r i -
den á l a espalda. f A c a d . j | | ' F o r t . a n t . 
V . Espaldón. 1! M o d . adv . i l a e s p a l -
d a ; a t r á s , hacia a t r á s , á l a par te de a t r á s . 
¡I p l . E l e n v é s ó la par te pos te r io r de 
a l g u n a cosa; como t e m p l o , palacio, ca-
sa etc . II E s p a l d a s de m o l i n e r o ; las 
que son anchas, abu l tadas y fuer tes . 
U M i d . adv . Á espa ldas , ó á espaldas 
v u e l t a s ; á t r a i c i ó n , por d e t r á s , no cara 
á cara , no frente á frente etc. |¡ Loe . 
f a m . P e r s o n o c a r g a d a de espa ldas ; 
que las t iene mas elevadas de lo r e g u -
l a r . = « a r Ids espa ldas ; volver las es-
paldas al e n e m i g o , h u i r de é \ . = D a t de 
e spa ldas ; caer boca a r r i b a . = E c h a r á 
las espaldas.; o l v i d a r v o l u n t a r i a m e n t e , 
aba i idona r , desatender a l g ú n encargo 
ó negocio, no d á r s e l e á u n o por c u m -
pl i r , etc. = E c k a r s c sobre las espaldas 
a l g u n a cosa; sa l i r , quedar ó h a c é i s 
responsable de e l la ; t o m a r ó e m p r e n -
der a l g ú n negocio de su propia c u e n -
ta y n e s f í o ; estar á las resu l l as de algo 
que uho ha ' ( íavanl ido ?\c. = I ¡ c h a r so-
bre las espaldas de o t r o ; poner á su 
c a r g o . a l i í u n a cosa, hacerlo ó c o n s t i t u i r -
" lo responsable de algo e t c . = G u a r ( í a r 
lus espaldas ; resguardarse ó r e s g u a r -
da r á o t r o , m i r a n d o por s í ó por él ( se -
g ú n el caso) para ed i ta r d a ñ o , c o m p r o -
miso , even tua l idad azarosa ó cua lqu i e r 
g é n e r o de ofensa. = I f a b l a r p o r las es-
p a l d a s i m u r m u r a r en ausencia , dec i r 
por d e t r á s de o t ro lo que no se le d i r í a 
cara ¿ c a r a , c r i t i c a r de a l g u n o , ó v e r -
t e r i n j u r i a s con t r a é l , no h a l l á n d o s e 
p r e s e n t e . = H a c e r ó c r i a r espaldas ; su-
f r i r , aguantar , tener p a c i e n c i a . = l l a c e r 
espaldas ; defender, r e sguardar , velar 
por o t ro que se encuen t ra n u s ó m e -
nos c o m p r o m e t i d o , para ev i t a r l e una 
sorpresa , u n lance desagradable ; como 
cuando uno que obsequia i la m u j e r 
de su p r ó j i m o , deja en la calle a m i g o 
ó d o m é s t i c o que- le avise si ve ven i r a l 
confiado m a r i d o . E n c u b r i r , p ro l e j e r , 
ampa ra r , preservar de a l g ú n r iesgo . = : 
M o s q u e a r las espaldas ; dar azotes en " 
ellas por cas t igo , il R e l u c i r l a e spa lda ; 
fras. fam- Que se dice à à la m u j e r que 
t i ene m u c h o dote y de l h o m b r e r i co , 
(Acad . ) = Tene r g u a r d a d a s ó seguras tas 
espaldas; conta r con p r o t e c c i ó n ó fuerza 
Superior A la de los c o n t r a r i o s . Poder en 
todo caso r e ü r a r s c con ó r d e n , s in ser 
envue l to ó a r ro l l ado por el enemigo . 
V i v i r seguro de no ser moles tado por 
o t r o . : = T o r n a r ó v o l v e r las espa ldas ; 
negarse á a l g u n o ; re t i ra rse de su p r e -
sencia con n h a n e n a y desprec io ; h a -
cerle s u f r i r la h u m i l l a c i ó n y pasar por 
el sonro jo de no tomar en cuenta sus 
razones, de no conies ta r le , ó contes tar -
le con a c r i m o n i a y a v e r g o n z á n d o l o en 
sus p rop ias ba rbos . Dar con la p u e r t a 
en los hocicos. H u i r , v o l v e r el piú a t r á s 
no segui r adelante por a l g ú n t e m o r , 
que sobrecoge y acobarda al á n i m o 
etc . ¡| Loe . adv . A espa ldas ; d e t r á s . 
E s p a l d a r , s. m . Pier.a i n e i â l i c a de 
la a r m a d u r a a n t i g u a , que servia para 
c u b r i r y defender la espalda del g u e r -
re ro . II V. RKSPAI-DQ. [I V. ESÍ-AI-DA. ¡| 
A r m a z ó n de madera para c u b r i r l a de 
ramos de" jazmines , par ras ú otras p l a n -
tas . ¡ A c a d . ) n d j . a n t . Pos t re ro , ó lo 
que e s l á d e s p u é s de o t ro o b j e t o , sea 
cosa ó persona, como c o r r e l a t i v o de 
de lan te ro . II flíar. V . Cuadkuna, en su 
p r i m e r a a c e p c i ó n de m a r i n a . = V . Peroi-
fiUETA. II p l . E s p a l d a r e s ; co lgaduras 
de t a p i c e r í a largas y angostas , que se 
- s u s p é r i d e n en las paredes á manera de 
f r isos , para a r r i m a r á ellas las espaldas, 
i ¡ E s p a l d a r a r . » , s. n i . E l golpe des -
cargado de p lano con espada ó a r m a a-
n á l u g a , sobre las espaldas de a l g u n o . 
Ceremonia que se prac t icaba a n t i g u a -
m e n t e , en o c a s i ó n de a r m a r caba l le ro 
á a l g ú n novel a sp i r an te . II E l golpe d a -
do con la m a n o en las espaldas de a l -
g u n o . 
E s p a t d a r c e í e , s. m . ' P i e í a de la 
a r m a d u r a a n t i g u a , co r respond ien te al 
'. 'espaldar. 
I E s p a l d a r ó n , s. m . Pieza de la a r -
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mirfura a n i i g u a , que c u b r í » y d e f e n -
d ía las espaldas . ( \ c o d . ) 
• : « p « I d e A « l o , d a . \>»r \ . pas. de E s -
pa ldea r . 
E n p a l d c n r , v , fl. M a r . B o m p c r las 
olas de l m a r t o n d e m i t s i a d o í m p e t u 
c o n t r a U pupa do una e rnha rcac ion . 
E M p i t l d c r , s. i n . a u l . M a r . K l r e -
m e r o que bof inha ci» una ga le ra de e s -
paldas á ta i ' í i p a . 
ft:«i|»Mltforit, s. f. t l o r l i c . V , Escai--
L A i t , en su c u n r l n a c e p c i ó n . 
K N p i k l d i U n . s. f. A n a t . t.a pa r t e de 
la p-ipalda dundi* oslA el hueso j u m o at 
c i t a ) c n i ¡ ' t c z i i el j t i p ^ o d c l l i r a n i . 1) L o s 
r u a r l o s t r aperos d e l j u b ó n ó a l m i l l a , 
que c u b r e n ta e spa lda . 
K H i t n l d i t l i t i l o , d a . p a r i . pas . de Es -
p a l d i l l n r . 
K M p n l i l l l I n r t Y. B. V. Drsi'alDI-
'U.AR. 
e . x p t t l l i H t i H ' m e . V . n t S P A I . D I L L A n S E . 
KN| i i i Id l t<- i> i l ldn . d » . a i l j . f a m . 
T e n d i d o á echado de esp . i ldas . 
K<<puldi>n. S. n i . A l b . V . Uastho. 
¡j V a l i a a r l i l i e i a l , de a l l u r o y c u e r p o 
c o r r e s p o n d i e n t e para r e s i s t i r . y d e t e -
ner el i m p u l s o de a l ^ u n t i r o ó rechazo. 
11 M a r . V . KsI'ai.dah. 
E x p a l d o i i i i , s. i . à u i i i . v u l j , ' . de 
e s p ú t e l a . 
K H p n l d u d n . d n - a d j . D i c c s e d e l (ji ie 
t i e n e g r a n d e s espa ldas . 
K N p n i c r n . S. f. V. E- ípaldera. 
K s p i k i i n u i l o , i i u . pa r t . p a s . de E s -
p a l m a r . 
K - i p n l i n i t d o r , S. m . M a r . V . D e s -
pai.mador. 
K - i p i t l n i n d i i r n . s. f. L o s d e s p e r d i -
c ios de i')S tusens dt; los . m i m a l e s cua -
d r ú p e d o s . ; A c a d . ) 
K K p n l m u r , V . DESPALMAR. 
F ^ p n l t o , s. m . P i n t . C o l o r o s c u r o , 
t r a s p a r e n t e y Õ u l c e para b a ñ o s . j | M i -
ne r . P i e d r a l u s t r o s a , usada c u la f u n -
d i e i o n de los m e t a l e s . \\ a n t . F o r t . V . 
ESrí.AXADA. 
E H p n i u c n . s. m . M a m . l ü i p e e i e de 
t j i ouü de S fa in . 
tt^imiiúnieo, t e n . a d j . R o t . Que no 
"on t i ene mas (juc 11» p e t i u e i i u n ú m e r o 
de f lo res . 
a . N p u i i a u t A . s. m . l i n t . G é n e r o de 
o U í i L a s , de la f a m í l i a de los h i d r o c ó -
t i l o s . 
E u p a n c l d o , d A . p a r t . p a ; , de E s -
p a n a r y Empanar se -
B ' l s p n n c l n i U ' i i t » , s. m . E l acto ó 
' i f ce tu de cspat ic t r 6 cspai tc i rse , 
E H p a n c l i ' , v . a. a t i l . V . E.seoNjAii , 
K s p f t i i o i i ixo. v . p r u n . a n í . t s p u f i -
t a rse , c s t ender se , d i l a t a r s e . 
K s p a n i l i t i ' ) , d » . p a r t . pas . de E s -
c a n d i r . 
K * p i t » i d l r , v . a. a tH . E s t e n d e r , d i -
l a t a r . en*ancl ia r , d i f u n d i r . Se u s ó 
t i - n i b i c n cu ín ' ) p r o n o m i n a l . 
l ^ p í n i i l o m in». s. f. Br>t. G é n e i - o 
á e p l a n t a s d i i ' o i i l e d ó n e a s , de la f a m i -
l i a de las l e g u m i n o s f i s . 
i ' " . s p ¡ i i n l i i d o , * lu . p a r t . pas. i r r . 
''c- E - p a n d i r . (Ae.ad.) 
' • i s p i t n i l l o , G e o ^ . L . r o n vec. 
en la p r o v . de E c o i i t d i ó c . de A s -
t o r g a . 
í í ' i p a n ó p A a o » , s. m . M e d . N o m b r e 
dndo por a l g u n o s au tores á la escasez 
d i : pelos cu la l i a r b a , p a r l i e n l a r i d a d , 
q u e , s i n c o n s t i t u i r u i m e n f e r m e d a d , 
es casi s i e m p r e i n d i c i o de m í a c o n s l i -
t i i L ' i ' u i d é b i l . 
. t l i p i t i i M l l t í l l d a d , s. f . V i s . P r o p i e -
d a d que t i ene u n cue rpo de poder ocu-
par m a y o r espacio; v i r t u d ó f t t e r / n de 
e s j í i n i s i o i ) . |1 C u a l i d a d , c o n d i c i n n . í n d o -
l e , l u i u v a l e z a d r tu e s p a u á i b t c . V. I h -
phksionabu.iuai). 
e:»pi i i iMtttU-, V. Esi'assivd. 
K s p i i i i N t n i i . s. f. V i s . D i l a l a i i o n , 
este us i<>r¡ po-silde ó M i i U ' i l d e m i c u e r -
po, i n h e r e n t e á su n a t i i i a l e ' / n . | | (\c-
e ion ó efecto de es tenderse ó d i l a t a r -
se. I) T e r n u r a , s e n s i b i l i d a d , í n d o l e 
a f m n o b a e le . 
K x p i i i i H i v u n i e n t e , j i i l v . de m o d . 
Con espans ion , de una m a n e r a e s p a n -
K n p m i K í v o , a i l j . Que puede es-
t ende r se , d i l a t a r se , ó ensancharse o c u -
p a n d o m a y o r e s p t t c í u , m a y o r á m b i t o 6 
l u g a r : s u s c c p t i b l e d e e spans ion . ¡| T i e r -
no , s e n s i b l e , n a t u r a l m e n t e ofeeluoso 
é i m j i r e s i n n a b l e e l e . por est . f a m . 
t u p m U t i b l o , ¡ n l ¡ , V . E s r A ^ T U s o . \[ 
Mft i 'Di jIIosi) , p o r t e n t o s o , a sombroso , 
que causa a d m í r n c í o n , que i n f u n d e es-
p a n t o . ii Que puede e span ta r se . 
K M p n t i t i t l i l e n i c t i t f , adv . de m o d . 
Con e s p a n t o ; de una mane ra espan ta -
b l e . 
r:»p(i«it( i4l l*:<>, Bit. a d j . Que f á c i l -
mente, se espanta , que de poco se a-
s u M a . 
KMpnnt i t r iA , d n . p a r t . pas . de E s -
p a n t a r y E s p u m a r s e . 
l - > p u i > l » d o i - , r n . 9. E l qui t e span to . 
Ú s a s e l a m i n e n como a d j e l i v u . 
• C M p j i n t n j » , s. m . L o que se pone c u 
a l g ú n para je csrdusi va m e n t e con eí 
ob je to de que cause e s p a n t o , r e t r a i g a 
ó a h u y e n t e . Por lo c o m ú n es una figura, 
u n m o n i g o t e , u n t r a p o sobre u n vara l 
e t c . , que se coloca en h u e r t o s , j a r d i n e s , 
s embrados , pa ra que los p á j a r o s se ate-
m o r i c e n y se o b s t é n g a n de i n y a d i r l o s . 
II F i g . C u a l q u i e r o b j e l o q u e , por su 
r e p r e s e n t a c i ó n ó f i j íu ra , i n f u n d e vano 
t e m o r , = Pcrsona e span tosamen te r i d i -
cu la y e s t r a f a l a r i a , que p u e d « se rv i r 
de coco y de b ú . para i m p o n e r á los 
n i ñ o s , s e g ú n la a ñ e j a t á c t i c a de m a -
dres y nod r i za s . 
E N p i i n t n l x h o M . s. m . G é n e r o de 
p l an t a s , d e l a f a m i l i a de las l e g u m i n o -
sas: a r b u s t o con r a m a s en e s t r e m o 
l a m p í i i s s , hojas a c o r d / o n a d a s . flores 
a m a r i l l a s y en f i g u r a de m a r i p o s a , t i e -
ne Jas s e m i l l a s d e n l r o de una especie 
de vaina a n c h a , m e m b r a n o s a y t r a s p a -
r e n t e , que c u a n d o se m u e v e , p r o d u c e 
a l g ú n r u i d o . 
R f t p u n i n n u f t l a r t o f l T s. m . A p o d o 
que se ap l ica al t u n a n t e que anda de 
t i í b i l o s l a r g o s por los l u g a r e s p i d i e n d o 
de p u e r t a en p u e r t a , v cree la g e n t e 
r ú s t i c a que t i ene poder sobre ios n u -
b lados - ÍAcad.^) V. SicofanTA. 
E w p n u t n r , v. a . A s o m b r a r , p a s m a r , 
l l e n a r de t e r r o r , cons t e rna r , i n f t i m i i r 
m i e d o , p a v u r a , causar e span to . ;| O -
j e a r . acosar , p e r s e g u i r , echar de a l g ú n 
para je ó p u n t o dado persona ó cusa; 
a le jar , a h u y e n t a r , poner en desorden 
e tc . II S o r p r e n d e r , p a s m a r , m a r a v i l h i r , 
a t u r d i r , d e s l u m b r a r los s en t idos de 
p u r o m a g n í f i c o , p o r t e n t o s o , n o t a b l e ; 
como se vt* en el p r i m e r verso de aque l 
Conocido y p o n d e r a d o soneto: « V i c e 
O í a s que me c s p / i n t a esa g r n r t f i e z n . » 
R . x p D i i t a i ' H c , v . p r o n . A d m i r a r s e , 
m a r a v i l l a r s e e l e . Se usa c o m o r e f l e i i v o , 
como i e c í p r o c o . como i m p e r s o n a l , y 
en te p a s i i a , sobre las acepciones d e l 
a c t i v o . ]¡ H e f r . E s p a n t ó s e l a m u e r t a , 
de l a d e g o l l a d a : el que mas defectos 
y cosas c e n s u r a b l e s t i e n e , s u M e a p a -
r e n t a r so rpresa y hacer a spav ien tos 
por las fa l las de o t r o , a u n q u e n i con 
m u c h o l l é g u e n á las suyas p r o p i a s . 
R M p n n t i t v t i L i t i i t N , s. m . A l h a j a ó 
cosa de poco va lor y m u c h o b r i l l o , que á 
los r ú s t i c o s 6 no i n t e l i g e n t e s parece 
de m u c h o p r e c i o . ( A c a d . ^ 
• í w p u i i t o . s. m . T e r r o r p á n i c o ; 
su s to , m i e d o , c o n s t e r n a c i ó n , a s o m b r o . 
II A m e n a i a ó d e m o s t r a c i ó n c o n q u e se 
i n f u n d e m i e d o . 
i v . K p n i t t o . x n n i e i t t c , a d v . de m o d . 
Con espanto , de u n a m a n e r a e s p a n -
tosa. 
BCNpnii toNldi i t l , s. f. f a m . C u a l i i b i i l 
6 c i r c u n s t a n c i a de lo espantoso . U.-asc 
por b u r l a , c o m o la pa l ab ra a t r o c i d a d . 
V . esta. 
E s p m t t i w n , n a . a d j . T e r r i b l e , h o r -
r e n d i i . q u e i t i f d i i d c osp. ' inlo. | | IVismo-
so, e s t u p e n d o , s o r p r e n d e t i l e , a i l m i i a-
b l e , i m i e i b l e , a t r o z , i i u u d i t n , n o l a -
b i l í s i m o e tc . . s e g ú n Ins casos sus t an -
t i v o s á que se j t i u t i i c a f ¡ f i c t m l n . 
K M p u n n , s. f. Gco-g. K c i n o de E u r o -
pa s i t u a d o en t r e los I f l i " O' M " y 4:!-
ítV W " de b u . Ti , con j u o leguas de 
a n c h u r a ; T0 2 ' í t i " l o n g . V,.; y i t í ' . ' i " 
l o n g . O..-«i sean ^00 leir i ias de l a r g o , 
con l iS .S .Td leguas cuadradas de su-
per f iu ic . O i" upa la m a y o r par te de la 
P e n i n s u l a I b t r i c a , y su l i s u r a se parece 
á la p ie l de u n t u ro e s t end ida , cuyo cue-
l l o avanza al es t recho g a d i t o n i ) , que la 
separa de l A f r i e a . Conf ina por el N . E . 
r u n el r e ino di- E r a u c i i i y r e p ú b l i c o de 
A m i o r r a . en97 l eguas de f n u i t e r a ; por 
el O . con el r e m o de, P o r t u g a l , en 131 
leguas de f r o n t e r a ; y por el S. con la 
co lon ia ing lesa de G i b t a l l a r , en una 
l inea de l egua ; por los o t ros p u n t o s la 
b á ñ a n los mares O c é a n o y M c d i t e r r í í -
n r o . en Í87 l eguas de co-.tns. E o r m a n 
sus f s i r e m i d a d e s , al N . e t cabo O r t e g a ! ; 
a) E . el cubo C r c u s ; ni S. Tarifa . - al O. 
el cabo E m i s t i - r r e . A u n q u e m a l a i n e n l e 
dec la rada po tenc ia de s e g u n d o ó r d e n , 
por la i m p e r i c i a de n u e s t r o s d i p l o m á -
t icos y la v i l l a n a e n v i d i a d i ' tos e s t m n -
j e ro s ; es una de las po tenc ias mas c o n -
sider.-ibles de l m u n d o , c o f i s t i t u y e la v i -
K Í s i m a l e r c e r a p a r l e de l c o n t i n e n t e eu-
ropev), l i g u r d c o m o c o n q u i s t a d o r a , ó r -
b i t r a y p r e p o t e n t e , d i c t ó leyes á nac io-
nes hoy de p r i m e r ó r d e n , y p o d r í s a s p i -
ra r al r ecobro de su p e r d i d o r a n g o y á 
c u a n t o a m b i c i o n a r a , p o r q u e d e n i n g u n 
p a í s neces i ta , si a l g u n a vez hub ie se t e -
n i d o g o b i e r n o , si cada m e d i o s i g l o n a -
ciera u n Ensi -nada. C u e n t a m u c h a s y 
famosas c o r d i l l e r a s , en t r e e l las h ( ¡ a -
l i b é r i c a , ó P i r i n e o s p r o p i a m e n t e d i c h o s , 
que la s e p á r a n de F r a n c i a ; a l g u n o s r a -
bos no tab les , y p u n t a s ó p icos e l e v a d i -
s i m o s sobre el n i v e l d e l m a r , cuvos 
n o m b r e s l i g ú r a n en sus respec t ivos l u -
gares ; como t a m b i é n los de sus p r i n c i -
pales s ie r ras ó s e r r an i a s , que son 2 1 ; 
sus mas caudalosos y a b u n d a n t e s r i o s , 
que son H de p r i m e r o r d e n con 5"2fi t r i -
b u t a r i o s íi a f luentes suyos , m a s 5 1 r i o s 
de s e g u n d o y t e rce r ó r d e n que se e n -
c a m i n a n al m a r , y cuyos a r r u l l o s t r i b u -
t a r i o s no son d ignos de m e n c i ó n . T i e n e 
n u m e r o s o s p u e r t o s de m a r ; m u c h o s 
p u e r t o s secos, en c o m u n i c a c i ó n ac t iva 
con las costas: é i n f i n i t o s p u e r t o s de 
s i e r ras ó i n t » n t a i t a s , que f a c i l i i a n el p a -
so de las a l tas c o r d i l l e r a s d i v i s o r i a s . 
Ci tanse i g u a l m e n t e en sus r e spec t ivas 
l e t r a s , y a lgunos en las de las p o b l a -
c iones s i tas á su fa ldas ó en sus c e r c a -
n í a s . El c l i m a de E s p a ñ a es g e n e r a l -
m e n t e s a l u d n i d e . bastante, f r i o hacia e¡ 
N . . a lgo a r d i e n t e en el e s l í o , m u y t e m -
p lado en las p r o v i n c i a s l i t o r a l e s do( e. 
y S. Su s i t u a c i ó n t o p o g r á l i c a c o n t r i b u -
ye en g f a n m a n e r a á que se a d i m á t e n 
con f a c i l i d a d en su t e r r e n o las p l an ta s 
y p r o d u c t o s de todas las naciones cono-
c i d a s , los de las c á l i d a s en el M e d i o d í a , 
los de las f r í a s , en el N o r t e . Es p a í s f e -
r a c í s i m o , f é r t i l í s i m o , r i q u í s i m o ; a b u n -
da en g ranos , ganados , caza, pesca, 
v i n o s de u n i versa l n o m b r a d i a ; seda, a l -
g o d ó n , a z ú c a r , m i n a s de p l a t a , o r o , 
p io rno , c a r b o n de p i ed ra etc . e l e . Sus 
h a b i t a n t e s son los m a s s o b r i o s . S u f r i -
dos y va l ien tes de la t i e r r a ; su i n d u s t r i a , 
sus a r t e s , c ienc ias , l i t e r a t u r a , a g r i c u l -
t u r a , c o m e r c i o etc . i an d e s a r r o l l á n d o s e 
p r o g r e s i v a m e n t e , á despecho de la i n -
d i f e r e n c i a y p r o v e r b i a l a p a t í a de los 
g o b i e r n o s . Conserva t o d a v í a m u c h a s 
posesiones u l t r a m a r i n a s en Á f r i c a , en 
As ia y c u A m é r i c a , que d e s c r i b i m o s 
g e o g r á f i c a m e n t e en tos l uga res de cada 
l e t r a i n i c i a l . B i e n se puede asegura r 
que n a l u r n t i n e i i l c es lo mas r i c o , p i n i o -
resco y de l ic ioso de E u r o p a , y q u e s e i í u 
t a m b i é n la par te mas f e l i z , la mas p r e -
ponde ran t e y r e spe tada , p r o g r e s a n d o 
t r a n q u i l a á la s o m b r a de u n g o b i e r n o -
m o d e l o , cuyo t i p o se agua rda de la ma-
no de D i o s . Sin c o n t a r la p o b l a c i ó n de 
sus d ^ i m n i o s de u l t r a m a r 6 islas a d y a -
cen tes , c a l c ú l a s e en H m i l l o n e s de a l -
mas el n ú m e r o de sus h a b i t a d o r e s , á 
pesar de los m u c h o s que e m i g r a n en 
pos de t r aba jo y f o r t u n a á r e m ó l o s p a í -
ses, s e g ú n los c ó m p u t o s y d a l o s esta-
d í s t i c o s mas a p r o x i m a d o s á la r ea l idad -
D i v í d e s e en ' i9 p r o v i n c i a s . || Voz con que 
se r e sponde al q u i e n v i v e , para d e n o -
ta r que es uno e s p a ñ o l . 
O p i t f i i i ! , l i», s. Geog . E l n a t u r a l de 
E s p a ñ a . |1 a d j . Pe r t enec ien te ¡i E s p a ñ a 
ó á sus n a t u r a l e s . (; s. t u . E l i d i o m a 
n a c i o n a l . n a t i v o ó d o m i n ó m e en E s -
p a ñ a , c o m ú n á todos los e s p a ñ o l e s , y 
en el que se p ó n e n lodos los actos o f ic ia -
les . II M o d . a d v . ¡ i l a e s p a i l u l a : al uso 
de E s p a ñ a . = . - í l a a n t i c u a e s p a ñ o l a ; 
A la usanza a n t i g u a de n u e s t r o p a í s ; 
al uso y e s t i lo de nues t ro s m a y n r c ç 
• hu i ' l o s íi an tepasndof i . ' 
K w p n ñ o l u d o , d » . V . KspaSom-
ZAIKI. 
t - t M p n ñ o l w r , f a m . V . Es iMSouzAn 
K * ! ' * A o I » r w e , V . EspaÑOmzaRsb* 
K M p n ñ n l c r í n , s. f. ñ n t . Genio ca-
r A c l e r , uso y c o s t u m b r e s de los esn j . 
ñ u l r » en g e n e r a l . 
fr^pnñoi^ta, s. f. Bai le de tiempos 
l i na i l ' i s . a n t i g u a dan /a e s p a ñ o l a . 
» : « p n ñ o l u < n < > , m . A m o r s Kspa-
ñ a . e s p í r i t u confi tante de nac iom. 
l i d a d , p a t r i o t i s m o e s p a ñ o l , orjtq])o 
de se r lo y en tu s i a smo po r e*la ür . t t t 
de g l n n o s o s r e c u e r d o s , que noa d i l l j 
v ida , que nos v ló n . i r t - r . l ,g \Cg_ 
d i ' i n i a no t iene e t j i n i i o l i a n w , v es cam-
to se puede alegar r n su '4 j i eq i t io , ^ 
h o n o r de su i n s t i t u t o . 
KMpMHol iz f i rJon , *- f. Acejijfl 
efecto de e s p a ñ o l i z a r ó e s p a ñ o i í u r s e . 
K » p n ñ a H T . n á n , «#«. flíjj. Dí rese del 
e s l r a n j e r o que en su aire . t r a j e , cos-
t u m b r e s etc. se parece á l o t espafjo. 
l e s , ó p r o c u r a i m i t a r l o s . H par t . pas. 
de E ^ p a ñ o l i r a r . 
• < > p a ñ c i [ l ' . i i m l c a t o , s. m . V, Es-
PAÑlH.lZAeinN'. 
K 0 p » ñ » i i z a r , v . a. A d o p t a r aijíims 
voz c s t r an j e r a , d á n d o l e la infteiinn 
c a s t e l l a n a ; acomodar á las terminacio-
nes y casos de n u e s t r o i d i o m a pala-
b r a s l o m a d a s de o t r o . !¡ Hacer español 
á a l g ú n e s t r an je ro ; acos tumbrar lo á 
nues t ro s usos , es t i los , modo de vivir 
e tc . 
F . t p o ñ o l i s n r H P , v . p r o n . ?iaiora-
l izarse 6 sacar la compe ten te carta de 
na tu ra leza en E s p a ñ a , hacerse cmiis-
d a n o y s ú b d i t o e s p a ñ o l , el que erarte 
o l r o p a í s y r e c o n o c í a o t ro gobierno, ' ! 
T o m a r ó adop ta r las costumbres es-
p a ñ o l a s . ¡¡ i m p e r s . I n t r u d u c i r s e en r l 
i d i o m a e s p a ñ o l una voz c- l ranjera , va 
í n t e g r a , va mod i f i cada y amoldada 'al 
genio-de nues t ro i d i o m a , d á n d o l e I t íU-
s ine t ic io p rop i a de este . |¡ Ser espiñút i -
zado. 
K M p n r a r t o , s. n i . O r n t t . Género de 
aves de la f a m i l i a de lus co lu r íoncs . 
Km p a r o «I i-a po , s, m . F a r m . Banda 
de l e l a , t a f e t á n ó pape l , u n i f o r n i í -
m e n t c c u b i e r t a de una rapa medica-
men tosa ó de u n e m p l a s t o que se em-
plea para m a n t e n e r t ó p i c o s aplicados 
sobre l a p i e l , ó pa ra t e n e r unidos lus 
bo rdes de una l l aga . 
C t t p n r n w i o n . s. m . F . n t o m . Géne-
r o d c i u s e c l o s h i t n e i m y ^ n ^ -
i : spa i -oMO, s. m . B o t . G é n e r o de 
p l a n t a s , de t a f a m i l i a de los hongos,ai 
cua l se ref iere u n a especie m u y nota-
ble que crece en S u é c i a y Alemama. 
K N p i i r n v n n , s. n i . Ô r n i t . Ave Je 
r a p i ñ a , o p e c i e de h a l c ó n del tamaíiu 
de diez ó doce pu lgadas , pardo ppr en-
c i m a , b lanco oudeadn de negro por 
d e b a j o , con el pico a z u b t d o , ler^a la 
cola y e e n i i ' i e n l a . aunque blanca h í -
f i a e í r e m a t e y las patas amari l las . V.i 
l i g e r í s í m a y escelcnte cazadora. || V t l . 
E n f e r m e d a d que padecen las bestiss 
en la a r t i c u l a c i ó n de l c o r v e j ó n ; hay tres 
especies de e s p a m v a n . i -.alicr: teeon 
d i ' i í a r l ) « n ; t ( e ( o , fioymio y huesoso; f l 
p r i m e r o existe cuando a l moverse el 
a n i m a l l evan ta la p ie rna s ú b i t o como 
s i se q u e m a r a ; el s e g u n d o , cuami» 
t i ene h inchada la cara i n t e r n a de la 
a r t i c u l a c i ó n ; e l t e rcero c u a n d o el tu-
m o r se osif ica . 
E M p n i ' i t v e l , s. m . Red redonda pa-
ra pe sca r , que se a n o j a a fuerza ile 
brazo en los r i o s y parujcs de poco 
f o n d o . 
K s p n v t i y o n , S. m . I c t i o l . Especie de 
pescado de l g é n e r o esparo . 
• - ' .nparnxtn , S. m . B o l . G é n í f O «e 
p l an ta s m o n o c o l i l e d o n c a s , de la l a m i -
i i a de las ¡ r í d e a s . 
F . - p H i c t u t w . V . Espartano. 
l - . i s p n i r t o i c . v . a. Que puede es-
pa rc i r s e , suscep t ib le de esparcimiento. 
» ' . » p » r e l d i | i m > ( i t e . «d*'- de. mod; 
D i u i i i h i m e t i H 1 , sepa radamcnle . . Vcail., 
II Acá v a l l á , de una mencra espatci-
d J . con d i s e m i n a c i ó n d e ¡) Con es-
p a r c i m i e n t o . 
K N p t t r c I d o , d o - a d j . I i f Fest ivo, 
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iotUI, divert ido, a legre , franco en el 
u a í o , comunicable , gracioso etc. !1 j 
p t t t . WS. de Esparc ir j E s p a r c i r s e . j 
E i i p « r e l m l e » » t « i s- m . Acc ión ó 
efecto de-esparcir ó esparcirse . [| D ¡ s - : 
tracción, eotreleniraienio dei á n i m o , 
¡i AJegría i jovial idad, franqueza en el 
trato, desembarazo , despejo. 1] Solaz, 
recreacioo ó recreo , holganza ele. 
E f p m r e i r , v. a . Separar , d i s eminar , 
disuoir lo que e s t á jun io á amontona-
do; derramar estendiendo. || F i g . D i -
ralgar, publicar, estender alguna nol i -
cia e t c ^ R e c r e a r , d i s t r a e r , d ivert ir el 
espíritu fatigado con trabajos roenla-
ies; ensanchar, dilatar el c o r a z ó n . 
EftpftreirKe, v. prou . Derramarse 
e s t e n d i é n d o s e . || F i g . D i v u l g a r s e , « h v 
rerse, c i r c u l a r . = D i v e r t i r s e , desahogar-
le, recrearse , solazarse. Con las acep-
ciones por pasiva. 
E«pardcñtt, s. f- Espec ie de a lpar-
gaiá de esparto. H prov. de C a l a l . A l -
pargata. 
Espnredro , s. m. Entom- G é n e r o 
de c o l e ó p t e r o s fundado sobre u n a e s -
pecie observada en A u s t r i a . 
E s p a r a í n D t t r o , s. m . Bol. G é n e r o 
de la familia de las ti fincas, q u e c o m -
prende unas plantas de la E u r o p a y la 
América septentr ional . 
EMpnrgaulo, s. m . B o l . G é n e r o de 
plantas, de la familia de las algas. 
Expnrcano, V. EspARGANlO. 
Küpárgnnúfora , s . m . Bot . G é n e r o 
de plantas , de la famil ia de las c o m -
puestas. 
EMpnt-tçnaoMl* , S . f. Med. Dil i ta-
tíon estesiva de las ibama^ycausada por 
- la leche. 
Ewpargelutein, s. m. Miner . Nom-
bre dado á la cal fosfatada verdosa. 
EKpnrgnt i i in . s . f. B o l . G é n e r o de 
plantas d i c o t i l e d ó n e a s , con flores com-
pletas, p o l i p é t a l a s , de la famil ia de 
las cariofileas. 
Esparcuniio, s. m. Bot . G é n e r o de 
plantas d i c o t i l e d ó n e a s , de la familia de 
las l i l i áceas . 
Rapara , s. m . Ic t io l . G é n e r o de 
pescados maiacopteng ios , que c o m -
prende mu chas especies. 
EapNr&faso, ga. a d j . Ic t io l . Que 
se alunen ta de esparos. 
E ü p a r á l d e s , ad j . Ic t io l . Que se pa-
rece ¿ u n esparo. || s. m. p l . F a m i l i a de 
pescados acanlopterigios. 
E s p a r r a , Geos;. L . con 30 vcc . en la 
prov. j d i ó c . de Gerona. 
E s p a r r a g a d o , da. part . pas . de 
Esparragar. j | s. m. Guisado hecho con 
u p á r r a g o s . 
Esparragador , r a . s. E l que e s -
parraga 6 cu ida y coge los t-spárra-
gos, 
E a p a r r a x a l , G í o g - Aid. C0n02vec. 
en la prov. y dióc. de Cartagena . 
E a p a r r a ñ a l e j o , Geog. L . con 113 
tec. en la prov. y d i ó c . de-fladajoz, 
E * p a r r a j ( a i u i e » t o , S. lit. El SCIO ó 
ti efecto de esparragar. * 
E « p a r r a s u r , v. a . C u i d a r ó coger 
espárragos , ti A n d a ó veie á e s p a r r a -
j a r ; í r a s . f a m . usada para despedir á 
alguno con desprecio y enfado, con 
cajas destempladas. 
Esparragarse , V. pron. Ser espar-
ragado. 
. « t p a r r a R l n a , s. f. Q u í m . Principio 
inmediato, c r i s ta l i zabIe , e s i rac i ivo del 
azúcar de e s p á r r a g o . 
Esparrag ineo , n e a . a d j . Bot . Que 
aparece al e s p á r r a g o . = E s p a r r a y í -
Maj, s. f. pl . T r i b u de la familia de 
'«s Ü h á c e a s , cuyo tipo es el g é n e r o 
espárrago. 
E«párra(^>, s. n i . B o l . y Hort ic . 
Genero tipo de plantas de ta familia 
de las e s p a r r a g í n e a s : yerba como tina 
•tara de alto, con las r a í c e s pendientes 
<je una cepa carnosa , el tallo rollizo, 
«erecho; muy lierno al principio , des-
j^fe ramoso y d u r o , el froto unas 
"ayas del t a m a ñ o de guisantes , y de 
''florrojo llegadas al estado de m a d u -
fez. s (ai|0 i¡crno de la planta del 
p'smo nombre , que se come en ensa-
"da. y es muy sabroso , delicado y' a -
,Pttecido antes do endurecerse. || E l 
largo y derecho que sirve para a-
segurar coa o í r o s u n entoldado. {{ F i g . 
L a persona muy seca y t i e s a , r id i cu la 
sopiada y espetada etc. ¡! L o e . fam. J i n -
d a ó » e t e d f r e í r e s p á r r a g o s x ve le á pa-
seo, d é j a m e en paz, no seas molesto e tc . 
Solo como e l e s p á r r a g o ; solitario en e l 
m u n d o , sin parientes ó d e u d o s , ni alte-
gados , ni amigos ; que anda siempre 
solo como ente insociable ele. Seco co-
mo u n e s p á r r a g o 6 hecho u n e s p á r r a -
go : sumamente delgado. 
Enpai-rujcftii, s. m . Te j ido de seda 
que forma un cordoncil lo mas doble y 
fuerte que el de la tercianela- | | Vulg . 
a u m . de Mpúrrago. -: 
EMparra^cosad», (de t a r e a ) Geog. 
V. con 6 2 í vec. e n l a prov. de Badajoz, 
d i ó c de M a gacela.—ub l a Serena. V-
con 281 vcc. en la m i s m a prov. j d t ó c . 
K!*parra|cnera,S-1. Hortc . L a plan-
ta que produce e l e s p á r r a g o . =-La era 
ó haza de t ierra q u e s e o contiene e s p á r -
ragos, como destinada á c r i a r l o s , con 
esclusion de cualquiera otra plant*. | | 
Geog. V. .con 520 -vec. en ta prov^ de 
Barce lona , d i ó c . de V i c h . 
E s p a r r a n c a d a m e n t e , adv. de 
mod. Con esparranca miento , de una 
manera esparrancada. 
E s p a r r a n c a d o , da. ad j . D í c e s e d e l 
que antis ó e s t á muy abierto de p i e r -
nas. E s t i é n d e s e vulgarmente á las co -
sas que, debiendo estar j u m a s , se en-
c u é n t r a n muy separadas. U p a r i . pas. 
de Esparrancarse . 
E ^ p n r r a n c u m l e n f » , S. m. Acc ión 
á efecto de esparrancarse . !j Abertura 
estremada ó irregular de fas piernas. 
IvMpiirrancnrfie, v. pron. fam. A-
brirse mucho de piernas , separar lasdc-
masiado, ó de un modo irregular . 
KflpnrMifloro, r a . ad j . B o l . Que 
ficnA las Dores esparcidas ó en peque-
ño n ú m e r o , 
K^pamlfaliadA, dn. a d j . Bot. Que 
tiene e^parcidasJas hojas, «i en peque-
ño n ú m e r o . 
K«pai-f t l lo ,Ia . ad j . As tron . D í c e s e 
de las estrel las diseminadas en el c ie -
lo y que no se e n c u é n t r a n en las cons-
li-laciones formadas por los au iores . 
E n p i t r n t n a , s. f. p l . Mar . Nombre de 
unos cabos de quese hace oso íiara v a -
rar los faluchos y o i r á s embarcaciones. 
i-.xpurHloit, s. f. ant . L a a r c i ó n 6 el 
efecto d e e s p a r c í r ó esparcirse . [| ant . 
V. DEftnAMB. 
K * p a r K i p f d o , d » . ad j . E n t o m . Que 
tiene separados la^ patas . 
K . t p a r t a , Gcog . ant. V . Laceukmo-
ni a . 
K i p n r l n l , V . EsPAimiAL." 
K x p n r t a n o , n a . s. Geog. E l n a t u -
ral de E s p a r t a . | | a d j . Perteneciente á 
E s p a r t a , 6 á sus naturales . Usase l a m -
birn en el sentido m e i a f ó r i c o , por la 
persona en estremo ríjrtda; sumamente 
sobria y animada de un patriotismo s e -
vero, just ic iero , intachable etc. 
EKpérteo . tea. ad j . Bot Quese a s e -
meja á un esparto. ¡] E s p á r í e a s , s. f. 
p l . S e c c i ó n de la familia de las g r a m í -
neas. 
E s p a r t e ñ a , s. f. Especie de a lpar-
gate ó calzado de s u figura, fabricado 
de esparto , y muoho mas grosero por 
consiguiente que los de cordel. 
EwparleoIaM, $. m . "pl. I l i s t . ' r o m . 
Soldados que h a c í a n parte de las co -
hortes establecidas por Atfgus lo , para 
mantener el drden en R u m a . 
RMparteria , s. f. E f barrio , paraje , 
fabrica ó t ienda donde se e l a b ó r a n ó 
se v é n d e n lasohrasdeesparto . i í E I o G -
cio de espartero. 
E M p a r t p i - a , r a . s. L a persona que 
fabrica y vende artefactos ú obras t r a -
bajadas deesparlo; el dueuo de u n a c s -
¡ t a r i e r í a , que trabaja ó despacha en 
ella. {I s. m. Bot. Genero de p l a n t a s d i -
rotileddneas, de la familia de las pap i -
l i o n á c e a s . 
E i p a r t l r o , Uto. s. m . d i m . de es-
p a r t o . \\ C o g e r á a l g u n o a l « p a r t i l l o ; 
fras. fam. E n c o n t r a r á alguno c a s u a l -
mente, y aprovecharse de aquella o c a -
s i ó n para traiar con é l algutia cusa . 
( A r a d . ) 
p a r t u l a , s. f. Bollo p e q u e ñ o m a -
nual de estera ó de esparto, que sirve 
como de e scoDüla para l impiar los a -
nimales c u a d r ú p e d o s . 
E x p a r t l n , Geog. V . con 400 vec. en 
l a prov. y d i ó c . de Sev i l la . 
Kopart ina , s. f. B o l . G é n e r o de 
plantas m o n o c o t i l e d ó n e a s , de l a í a r a i -
iia de las g r a m í n e a s . 
E ü p a r t l t o , V . Spabtito. 
E s p a r t l x n ! , s. m. Campo donde se 
cr ia mucho esparlo. 
Ewparto, s. m. B o l . G é n e r o de plan-
tas , de la familia de las g r a m í n e a s : es-
pecie de yerba con bojas como hilos, 
l a m p i ñ a s y t e n a c í s i m a s , tallos ó ca i í i -
tas dedos ó tres piés de alto, derechas, 
y macizas, flores en panoja espigada. 
Críase en grandes montones, y de sus 
hojas se hacen muchas clases de arte-
factos ú t i l e s , como sogas, es teras , ca l -
zado etc. 
E s p a r z a , Geog. V . con 66 vec. en 
ia prov. de N a v a r r a , d i ó c . de P a m -
plona. 
- l&tpaaantr, Geog. L . con 18 vec. en 
la prov. y d i ó c . de Oviedo.=(Santiago) 
F . con 29 'tec. en la prov. y d i ó c . de 
L u g o . 
E r t p a n a n t e i * , Geog. (San Juan) 
A i d . con 233 vcc . en la prov. de la Co-
r u ñ n . d i ó c . de Mondoñedo.=-.(SAN E s -
teban) F . Cun M vec. en la prov. de la 
C o r u ñ a , d i ó c . de L u g o . 
EttpHMiuudo, d a . part. pas . de E s -
pasmar . 
K « p u « n i a r , v. a . Med. C a u s a r es-
pasmo, ant. V. Pasma». 
h s p a M n i a r N e , v. pron. Med. Coger 
espasmo, a h í . V. Pasaiahsr. 
R w p a i w m á t l c o , e n . S. V ad j . Med. 
Afectado de c s p a s m o . = K e i a m o al e s -
pasmo. 
EHjpnKmo, 9. m . V . Pasmo. I) Mam. 
Especie de m a m í f e r o i n s e c t í v o r o , del 
orden de los q u c i r ó p l c r o s . 
R s p a K i n ó d l c a , c á . ad j . Med. P e r -
lenecienie ó referente al espasmo. S u s -
t a n t í v a s e en la t e r m i n a c i ó n mascul ina , 
por ciertos remedios a n t i - e s p a s n i ó d i -
cos ó eficaces contra el espasmo. 
E M p n d m o l o g r a , s . f. Tra tado sobre 
los espasmos. 
Empa *mol ó (cica, ca . ad j . C o n c e r -
niente ó relativo á ta espasmologia. 
E x p a t a . s. f. Bot. Parte m e m b r a -
nosa y ordinoriamenlc ser;a qne, en 
algunas plant a«. e n v i i c k e á manera de 
saco todas las dependencias de la fruc-
t i f i c a c i ó n , liafsU que han adquirido 
cierto incremento ó desarrollo. 
Expatãereo, c e a . fldj. Bot . P r o v i s -
to de una espala , ó de una parte que 
( t eñe analogia con ella. 
R s p i i t á f u r a , s. f. Hot. Especie de 
p l a ñ í a de c las i f i cac ión desconocida. 
KttpaCaln. s. f. U"t. (jéricro de plan 
las d i r o t í l c d ó n e a s , de la famiSía de las 
p r o t e á c c a s , que comprende unos a r -
bustos, con corolas purpur inas , del ca-
bo de B u c n a - E s p c r a n z a . 
Ewpntnnjso, s. m . Zoo!. G é n e r o de 
e q n í n i d o s , que comprende unas espe-
cies de ursinos de todos los paiáes del 
mundo. 
K . i p a t n ü o , s. m. Zool. F a m i l i a de 
zoóf i tos equinodermos, de concha b i -
valva. 
E x p a i e U a , s. f. B o l . G é n e r o de 
plantas d i è o t i l e d ó n e a s , con flores c o m -
pletas, de la familia de las t e r e b i n t á -
ceas. 
l 3 « p á U c o , * c a . a d j . Miner. Q u e c o n -
fiene espato; que tiene la forma, la 
contestara del espato. 
E a p á t l l a , s. f. Bot. P ç q a e i r a espa-
l a parcial de cada una de tas flores c u -
biertas por una espala comun. 
. Empato, s. m. Miner. Piedra c a l c á -
r e a , calcinable, mas ó menos traspa-
rente, "q-ie do da lumbre con el e s l a -
, fronj y se encuentra en las minas me-
t á l i c a s . = E s p a t o c a l c á r e o ' , e l carbona-
to ãfi c a l . = , F ' í u o r ; la fluorina. 
Rapatodia, s. f. Bot . Género* de 
plantas d i c o t i l e d ó n e a s , de Sores c o m -
pletas, m o n o p é l a l a s . 
EüpatoslQtlf to , s. m . B o l . G é n e r o 
de plantas m o n o c o í i l c i i ó n e a s , de la fa-
mil ia de las o r q u í d e a s . 
È m p a t r i a c t o n , S. f. ACCÍon ó efecto 
de espatriarse. || Sa l ida de la propia pa-
t r i a , ostracismo voluntario ó fonoso. 
K a p a t r l a d a , da . adj . V. Emigra-
do y Estbañado. s u s t a n t í v a s e á m e -
nudo. 1¡ part . pas. de E s p a t r i a r y E S -
pa lr iarse . 
ENpatrlamlento, s . m . V. E S P A -
tbiacion. ¡I V. EstraSamibsto. 
E s p a t r t a r , v. a . V. Estranab 6 
desterrar á p a í s e s l ranjero . Se usa mas 
el pronominal . 
ENpatrlarae, v. pron. Ausentarse 
alguno voluntariamente de su patria, 
d i r i g i é n d o s e al e s l r a n j e r o , sea para 
mejorar de fortuna tentando nueva 
suerte , sea para libertarse y ponerse ¡i 
salvo de a l g ú n riesgo inminente ó muy 
grave que amenaza la vida del suge-" 
to en c u e s t i ó n . V . Emigrar. || P o l í t . 
Condenarse al ostracismo por la i n g r a -
titud de los conciudadanos, ó á conse-
cuencia de ¿ a s revoluciones p o l í t i c a s 
E a p a t m ^ . f. F a r m . Paleta peqac-
ua de metal , madera ó marfi l , que so 
usa p.ora sacar y mezclar los e leetua-
n o s y otras medic inas . || Hierro como 
de una cuarta de longi tud, aplonndo 
en un estremo, que suele usarse para 
sacar del molde las petacas de p i t a , c a -
ñ a m a z o etc. ¡f O m i t . G é n e r o de aves 
cuyo pieo se parece á « n a e s p á t u l a . 
EHp¿f tilnmaiicia, s. f. ant . E s p e -
cie de s u p e r s t i c i ó n con que se intenta 
adivinar por los huesos de los a n i m a -
les . f A c a d . ) 
EMpntu iar ia , s. f. B o l . G é n e r o de 
plantas c r i p t ó f r a m a s , de la familia de 
los hongos. = G é n c r o de plantas dicoti-
l e i l ó n e a s . d e l a f a m i l i a de las v i o l á c e o s . 
ENpatúIeo, lea. adj . Hist . n a l . Que 
tiene la forma de una e s p á t u l a . 
Eftpacnlifcro, r a . a d j . Hist . Que 
tiene partes semejantes á una e s p á -
t u l a . 
E a p a v c e c r , v. a . ant. Atemorizar , 
aterrar. || v. n . ant. V . EspavkcersB. 
EppavecerHe, v. pron. ant. Despa -
vorirse, l lenarse de terror, y espanto, 
estremecerse de miedo, sobrecogerse 
de susto , etc. 
E * pavee Ido da . part. pas. de E s -
pavecer y Espavecerse . 
EMpaVccfmiento, s. m . A c c i ó n ó 
efecto de espavecer ó espavecerse. II 
ant. Terror p á n i c o , espanto, estreme-
cimiento de horror, que hace tcmblat 
las carnes y erizarse los cabellos. 
Eftpavlento, V. ASPAVIENTO. 
EMpuvnreeldo, da . ad j . Qllt. V 
Despavorido. 
EupavArido, da. a d j . v a l g . V . Des-
pavorí no. 
E x p n j i t r t c , (Rodrlgo de) Biog. 
C é l e b r e c s c t i l l o r e s p a ñ o l , del siglo X V f . 
KMjtecoriü, s. f. L a tienda en que 
se víndriT drogas ó especias. )] E l con-
junto de drogas que comunmente d e -
nominan especins. 
v . H p e c h t , s. f. Cualquiera de lasdrtf 
gas con que se s a z ó n a n , se aderezan ó 
se e n n d i m é n t a n los manjares , en las 
m u c h í s i m a s y variadas clases de guisa-
dos y d e m á s composiciones de cocino, 
propias para satisfacer, rebotar ó abrir 
el apetito; a s í , por e j e m p í o , son e spe -
cias la pimienta , el ffzafrao, el c lavo, 
la canela etc. !( ant. V . Eípecípico me-
oicisal . II Toda sustancia vejeta! sazo-
nadora, e s t r a í d a y preparada de un 
modo m a s ó menos e s c i t a t í v o , apetito-
so y grato. II ant. p l . Ciertos pos ircs 
de la comida , que se s e r v í a n para !>(j-
ber vino, y se t o m á b a n como ahora el 
cafe 6 el l é predisponentes á las beb i -
das l icorosas y mas espirituosas que el 
néctar b á q u i c o de las tabernas, si tjien 
mucho mas perjudiciales y nocivas. 
E s p e c i a l , adj . Perteneciente ó r e -
lativo á la .especie, propio de e l la . |( 
S ingu lar , part icu lar , pecul iar , privat i -
vamente c a r a c l c r í s l i c i de a l g ú n ob je -
to, no comun, no ordinario, nogenera l -
d í f e r e n l e de estos e p í t e t o s en s e p a r a -
da s i g n i f i c a c i ó n etc. | ¡ F a m . E s q u i s i t o , 
selecto, escetente, delicioso, muy^gra, 
to, r i q u í s i m o etc. pr inc ipalmente ha-
b l d n d ú de buenos bocados, de rosas 
muy regaladasy apetecibles , [| adv. de 
mod. E n especia l . V.. Especialmente. 
E s p e c i a l i d a d , s. f. C u a l i d a d , w u -
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à i c i o n , n a í u r a l p ^ a de lo especial . || Par-
l i i - u l a u i í a d , s i n j í u f a n d a i l , cosa j i o r l i c u -
l a r . y Rareza , o r i g i n - a l i i l m i ; c l r o u n s -
tancias à c o n j u n t o <ie c i r cu i i s l a i i c i i * sca . 
p a c e s y d i g i i a s d e l l a m a i l . i a l e n t i o n e i c . 
= ( i o r es t . f a m . V . N o r A o i L i t i A O -
• ' • t p v c i u l í M l m a t n c n l v , sup . de es-
p e c i a l m e n t e . 
s p e c i a l í « i m o , n m . s up . de espe-
c i a l . 
K w p c c l a l i n c n t e , s d i , de m o d . Con 
espec ia l idad; de una manera esi tecial . ¡| 
P a r t i c u i a r m e n i e , s i n ^ u l a r m e n i e , p v i » -
c i p a l m e i i t e e tc . d is t i i>f ;Ulcl ldo ó no tan -
do en t r e ob je tos , i d i ' n s . ('"?3S de que 
se t r a t a . | | F a m . E s c i u í ^ i i a n i e n t e , r i c a -
m e n t e , de una mane ra hU[ier ior e tc . 
K * l > e c i c , s. f. l í í w o n - c n e r a l ó c o n -
cep to que comprende nnichos i n d i v i -
duos de una m i s m a na lura leza ; como, 
por e jemplo : t a especie I t t i m a n a ; l a es-
per te ¡ h p e r r o , l a de cabu l to etc. | | ],a 
í m ú g e n ó idea de a l g ú n o b j e i o , que se 
representa , se í m p i ' í d K ' ó se conserva 
en el a l m a , j] Caso, suvi 'so, a sun to , ne-
goc io , p r o p ó s i t o , l e m a , l iecho ó d ic l io 
d e t e r m i n a d o , v . g . Se t r a t ó de a q u e l l a 
especie, no h a c i a m e m o r i a de t a l es-
pecie etc. | i 1'L'ctcst.o, a j i a i ienc ia , color , 
s o m b r a . [I F a m . V. C l a s s . = V. Géne-
ro . II E^gr . T r e t a , n : v é s 6 estocada. || 
V u l g . V. Caud vo . ^Cabina , e s l o f ú , ra-
lea . II Noticia^ r u m o r , j j D i v i s i o n <le u n 
g é n e r o q u e . cont iene muchos seres ô 
cosas pertenecientes al m i s m o g é n e -
r o , que e s t á n reunidas bajo u n e a r á c -
. l e r c o m ú n , por el que se d i s t i n g u e n de 
ios d e m ; í s seres ó cosas. || > ] ine r . Colec-
c i ó n decuerpos compuestos de los mi s -
mos p r i n c i p i o s , combinados en (as mi s -
mas p roporc iones d e i i i i i d a s . ¡¡ Q u í m . 
C o l e c c i ó n de propiedades que no j i e r -
t c n é c e n mas que á u n cuerpo ó á una 
c o l e c c i ó n de seres i d é n t i c o s por la n a -
tura leza , la p r o p o r c i ó n y c o m b i n a c i ó n 
de sus m o l é c u l a s . | l F a r m . R e u n i o n de 
d i fe ren tes sustancias , dotadas de v i r t u -
des med ic ina les a n á l o g a s . ¡| Pa to l . Se-
rie de enfermedades que ü é n e n mas ó 
menos semejanza. II H i s t . n a l . Especie 
o r g á n i c a ; la especie fundada sobre la 
i d e n t i d a d de fo rmas y de es l ruc tuvas 
i n t e rnas y esternas.— i n o r g á n i c a ; la 
i u e cslA basada en l acompos i c ion q u í -
m i c a , j no en la i d e n t i d a d de form- is . 
II r e m o t a , V . Noticia uf.imota. || p l . 
M ú s , Las voces en la c o m p o s i c i ó n . j ) i -
v í d e n s e en consonantes y disonantes , 
y estas en perfectas 6 imper fec tas . | | 
s a c r a m e n t a l e s ; los accidentes de o lo r , 
color , y sabor, que q u é d a n en el Sa-
c ramen to de !a E u c a r i s t í a , d e s p u é s de 
convef t ida la sustancia de pan y v i n u 
en cuerpo y sangre de Jesucr i s to . [| 
. i m p r e s a s ; l a s q u e en la men te figú-
r a n , í a s que el a lma conserva de los 
objetos . ¡I F ras . E s c a p á r s e l e â u n y a l -
fl'mn es/iecie; dec i r i n a i h r r l i d a m e i i i c 
lo que se d e b í a ca l lar , lo que v e n í a al 
caso e le . Hablar con l igereza ó i m p r e -
m e d i t a c i ó n . 11 S o l t a r u n a especie; e m i -
t i r n l j i u n concepto ó p r o p o s i c i ó n , para 
reconocer , t an tear ye spTo ia r e l á n i -
m o de los oyentes, en el nfeeto que des-
de luego p roduzca . !l M o d . adv . E n es-
pecie: en cosas ú objetos do mas ó m e -
jids v a lo r , en g é n e r o s ; n o en d i n e r o 
m e l ã l i c o ó efec t ivo . 
K s p e c H ' i ' í » , V. Especehía. 
E ^ p c c i t T o , r « . s. La persona que 
comercia en drogas l iainadas especias, 
la que t i ene a lguna e s p e c e r í a y despa-
cha en e l la . || m . a n t . V . BotÍcahio y 
Diiogueuo. 
E w j i e c l í i c r t M e , ad j . Suscept ib le de 
se i especif icado. 
K s p c r i n c a c l o i i , e. f. A c c i ó n ó e-
fcct{) de especificar. [1 D e c l a r a c i ó n , ó 
espUcacion m u y c i r cuns t anc i ada . 
E^pec l f i ca i la iMCMite , a i l v . de m o d . 
Con cspeci t icacion: de un.i manera es-
pecif icada, ij C i rcans ta iH ' i adamen te . 
^ u p c c i Q c a d o , p a r t . pas. de 
Esi ipcif icar . 
E s p c c i O c n d o r , «•». a d j . Que espe-
cif icó. 
E s p e e i f i c u m e n t e , adv . de m o d . 
E n especie, de una manera e s p e c í f i c a , 
no g é n e r i c a . 
E s p e c i a en mi l e u t o , 3. m . V , Espe-
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K . B p e í - i í l c a r , v . a. Esp l i cav , dec l a -
rar c i r cuns tanc iadamen te y con i n d i -
v i d u a l i d a d a lguna cosa, esponer la se-
ñ a l a n d o tod.is h s inc idenc ias genera! 
y p r i v a i i v a i n i ' i i t e c a r . i de r i zado ras , ci>ri 
m i n u c i o s o e s tud io , de ta l l ado examen 
etc. 
U s j » e c l f l e ¡ i i ' s o , V. p r o n . Se u?a co-
mo i m p e r s o n a l , y en la pasiva, en las 
respect ivas acepciones de l a u í v o . 
E s p e c i f i c a t i v o , v a . ad j . Que t iene 
v i r t u d ó eficacia para especificar a lguna 
cosa , dectaramiola i n d i v i d u a l m e n t e : 
que especifica; que d i s t i n g u e , espresa, 
s e ñ a f a , ut- i rca, n o t a , c u r a c t e i í i a p r i v a -
t i v a m e n t e , . m u y por menor ; con todas 
sus i nc idenc i a s . 
E M p ^ e i f i c o , c « . ad j . C a r a c t e r i z a -
do!', i l i s i i n t i v o , d e t e r m i n a t i v o , p rop io 
de una especie. 11 Espec ia l , no g e n é r i c o , 
p r o p i o de varios ó de m u c h o s , n o d e l o -
dos. H s. m . M e d . K l m e d i c a m e n t o nficaa 
para c u r a r a l g u n a en fe rmedad d c l c r m i -
nada. 
E s p e c l o f i a m r t i t s . * , adv . de m o d . De 
una manera especiosa. 
e c s s H ' c i o ü i d i s t i , s. f . a n t . V . Perfec-
ción , s e g ú n la A r a d . II C u a l i d a d , c o n -
d i c i ó n , c i r cuns t anc i a , naturaleza de lo 
especioso. 
K j v p c c f o s í s l n t a , o t a . sop . de e s p e 
c ioso-
e s p e c i o s o , s u . a d j . H e r m o s o , p r e -
cioso, perfecto . ( A c a d . j || F i g . A r t i f i c i o -
so, e n g a ñ o s o , doloso, capcioso, s i m u l a -
d o , aparente etc . 
ti.iipcctable, ad j . a n t . R e c o m e n d a -
b l e , apreciable en e s t r e m o , d i g n o de la 
e s t i m a c i ó n y c o n s i d e r a c i ó n p ú b l i c a . Se-
g u n la A c a d . se ap l icaba á las personas 
q u e , po r sus of ic ios y empleos e ran d i g -
nas de respeto y e s t i m a c i ó n . 
E s p ^ c t a e l o i t , s. f. A c c i ó n ó efecto 
de esperar a lguna cosa. I ! L a i n t e n c i ó n 
con que se espera a l g u n a cosa ó suceso 
i n i p f r L a n t e . I) Especie de ansiedad en 
que stf v ive hasta saber a l g ú n r e su l t a -
do d e f i n i t i v o , como i n í l u y e n t e en la p o -
s i c ión soc ia l , en el p o r v e n i r , en las c i r -
cuns tancias c r i t i cas d e l sugeto que a-
g u o r d a . | j R e í . F ie s t a que se celebra el 
d i a 18 de d i c i e m b r e , en honor d e l a V i r -
gen , nues t r a S e ü o r a , y s u c e d i ó á la de 
la A n u n c i a c i ó n que celebraba antes en 
semejante d í a la Ig les ia de E s j i a ü a , des-
de el conc i l io to ledano e le . |¡ M e d . M é -
todo de espec tac ion ; V. Método espfx-
tanth- l | H o m b r e d e e s p e c í a c i o n ; el que 
es c o m u n m e n t e es t imado de l ¡ m b l i c o , 
por sus s i n g u l a r e s p rendas , e s p e r i e n -
cia y fama. j 'A.cad.) 11 F r a s . m i l . E s t a r , 
¡ ¡ a l i a r s e •) e n c o n t r a r s e en espectac ion 
de r e t i r o ; V . Retebo, en i g u a l frase. 
e s p e c t á c u l o , s. m . F u n c i ó n , fies-
ta , j u e g o , e n t r e t e n i m i e n t o ó f e s t e j o p ú -
b l i c o , ce lebrado en c i rcos , tea t ros ó lo -
cal idades a n á l o g a s , para d i v e r t i r á las 
clases t o d a s d e l a soc iedad. 11 C u a l q u i e r 
suceso grave , p u t lo c o m ú n l a s t i m o s o , 
d i g n o 6 capa/, de esci tar l a a t e n c i ó n y 
a d m i r a c i ó n de las gen tes . I¡ V. Coaüko 
y Escena , en sus acepciones m e t a f ú r i -
cas. 
E s p e c t a d o r , r a , s. E l que m i r a , o b -
serva ó c o n t e m p l a a t en tamen te a l g ú n 
ob je to ; el que asiste á a l g u n e s p e c t á e u -
I » d i v e r t i d o ó t r i s t e , animado<S f ú n e b r e , 
r e l ig ioso ó p rofano , m a r c i a l ó c í v i c o e tc . ; 
el i n d i v i d u o de u n a u d i t o r i o , do un c o n -
cu r so ; cada uno de los oyentes ó c o n -
c u r r e n t e s . = E l que espera observando . 
e x p e c t a n t e , ad j . Que espera, que o b -
serva. I! M e d . M é t o d o espectante ; m é -
todo que consis te en observar la m a r -
cha de las enfe rmedades , s in p r e s c r i b i r 
m e d i c a m e n t o s , e n é r g i c o s á m e n o s que 
e s t é n r i g u r o s a m e n t e ind icados . 
E x p e c t a t i v a , s. f. Cua lqu ie ra espe-
ranza de consegui r enadelanle a lguna co-
sa, v e r i f i c á n d o s e , p r e s e n t á n d o s e ú o c u r -
r i e n d o l a o p o r t u n i d a d que se desea. || 
V . Espectacion, e » su p r i m e r a y segun-
da a c e p c i ó n . H Derecho, o p c i ó n y a c c i ó n 
que uno t i ene á consegu i r a l g u n a cosa 
cu ade lan te ó para lo v e n i d e r o ; cuino 
u n ca rgo , u n d e s l i n o , una he r enc i a , u n 
;:oce e tc . . ea. que debe suceder , po r l o -
carle d i r e c t a m e n t e á fal ta de poseedor , 
ó por o t r a c i r cuns tanc ia a t i á l o g a e n e f c c -
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tos . || Especie d* f u t u r a que a n l i - u a -
mente se daba en R o m a ü una persona , 
para ob t ene r a l - u » b é n e f i c i o ó p r e b e n -
da e c l e s i á s t i c a , t an l u e g o c o m o r e su l t a -
se vacante . 
K-¡ l>eKtt>raoiMi>, s. f. A c c i ó n ó e f e c -
to de espectorar- II M e d . La cosa ó m a -
i t ' f j a íjijc su . K i n j i i cspector&ndo. II 
F u n c i ó n por l;i cual se e s p é l e n por U 
boca las ma te r i a s con ten idas en los 
b r o n q u i o s y la t i a q u c a r t e r i o . 
l í x p e t t o i - i n l » , A n . p o r t . pas . d c E s -
pec lo ra r . 
i í H p e c t o r i M i i e , p a r t . a . de E s p e c -
l o r a r . Que e spec io ra . U s. ad j . tSom-
bre y r p i t t t ü dado i lo que hace espec-
t o r a r , O que favorece ó f a c i l i t a la expec-
t o r a c i ó n . 
K s p c c t o r a r , v . a. M e d . A r r a n c a r 
de l pceho, e s f o r z á n d o s e mas ó menos á 
modo de qu ien l o f e , y a r ro j a r por p bo-
ca las flemas y o t ras ma te r i a s viscosas, 
contenidas en los b r o n q u i o s y lu 1ra -
q u r a r l e i i a . 
E r t p v c t o i ai-Mcr, V. p r o n . ¿ e Usa c o -
mo i m p e r s o n a l , y en la pas iva . 
Ks i s ec l i - i> . s. m . V i s i o n , í m ú g e n , 
f an i a sma , s o m b r a ó ( igura como de 3-
parec ido , por lo e o i m m pavorosa y h o r -
r i b l e , que se represen ta mas b iun á la 
fantasia ó i i i i a g i i i a c i o n que ; i les ojos . 
)l F i g . La persona esque le tada , d i ' sem-
b l a n l i * e s c u á l i d o , li> ido , dcs i a m a d o , ra • 
d a v c i i c o etc . 11 l i n t o m . F a m i l i a de i n -
sectos o r l ó p t e r o s i J*5 cuerpo filiforme y 
l i n e a l . ]| F í s . E s p e c t r o s o l a r ; n o m b r e 
d¿:do á la tni . ' igci) co lorada que p r o d u c e 
la luz descompues ta al t r aves de u n 
p r i s m a . 
E s p ce n i a c i n n . S. f. A c i ó n Ó efecto 
de especular . | | Com. L a ocupaeion y 
negocio de c o m p r a r , vender , m u d a r , 
t r a spor t a r , etc. a l g ú n g é n e r o m c i c a n u í 
ó comerc iab le , para real izar las g i i n a i t -
c ias , el i u c r u , el provecho que se ha c a l -
cu lado . || C u < í l q u i e r i r u > d o d e i n g < ' i i i a r s e 
para pasar menos m a l c u a t r o d í a s que 
s e v i v e c n t ' s i e p í c a r o m t i i i d o . JJ V . l ' i tÁ-
FICO, 
&>< p e c i l i a d o . p a r t . pas. de E s -
p e c u l a r . 
E i s p e c u l t a f i i . r , iva. s. E l que especula 
ó se dedica .1 la e s p e c u l a c i ó n . = s . m . Co-
m e r c i a n t e , n c s - ' d a n i e , •. laflcaiUe, t i a -
tant-e. Ú s a s e t a m b i é n como ad je t ivo , jl 
po r est . l a m , V . V i v i u o n . 
E s p e t M i i a r , v . a. R e g i s t r a r , m i r a r , 
observar , e s c u d r i ñ a r con a t e n c i ó n y 
m i n u c i o s i d a d a l g u n a cosa, pa ta en t e -
rarse r e c o n o c i é n d o l a y e x a m i n á n d o l a 
dei m o d o mas conven ien te a l i n t e n t o . 
|¡ F i g . M e d i t a r , c o n t e m p l a r , r o n s i d e -
r a r , r e l l ex iona r , pensar , escogi ta r . [| 
C o m e r c i a r , n e g o c i a r , i r a t a r . t r a l i c a r ; e n 
esta a c e p c i ó n q u e , aunque ú l t i m a en el 
ó r d e n d e a n t i g ü e d a d y d e p r o p i e d a d e s 
s e g u r a m e n t e la mas usada , va s i e m p r e 
seguido de la p r e p o s i c i ó n en , y á \ cees 
de c o n ; v , g . A ' , especula en g r a n o s , en 
v i n o s , e n g é n e r o s c o l o n i a l e s ; l ' n l a n i l / i 
especula con sus g r a c i a s , h a b i l i d a d e s , 
a t r a c t i v o s y n a t u r a l e s e n c a n t o s . Se 
usa t a m b i é n como p r o n o m i n a l . 11 v . n . 
f a m . l n g e n i a r s e d c a l g u n m o d o para v i -
v i r mas á g u s t o , ó menos m a l . 
s < : « i t c c i u l a r , a d j . a n t . D i á f a n o , t r a s -
pa ren te , t r a s l ú c i d o . 
Efcju 'j ' i it it i ' i i». f i n . a d j . a n t . L o per 
tenec ien le al ci-pejo. (.-Vcad.) 
K ^ P ^ c a i a t i v a , s. f. La facul tad de l 
a lma para especular a lguna cosa; > i r -
t u d ó potencia m e n t a l m e n t e í n s p e c -
c ionadora . J| v . Tf.óuica. 
R s p c c i s i a t i v a a i e n t o , adv . de j n o d . 
V. Tkóu icames te . II Con ó por espe-
c u l a c i ó n . 
B' '<i5»eci i !nt i%o, v a . n d j . A p t o , ú t i l , 
i d ó n e o , comiu i j eu te , p rop io para la es-
p e c u l a c i ó n ; que t i ene v i r t u d especula , 
d o r a ; que a ç i i v a m e n l e especula. |¡ 
Procedente , emanante de la mera es-
p e c u l a c i ó n ó d i scu r so , s in haberse r e -
d u c i d o á la p r á c t i c a . V. Teóiuco . L a 
A c a d . a ñ a d e una a c e p c i ó n que m» e s t á 
m u y en b o g a , á saber, «El que es m u y 
pensat ivo y dado Á la e s p e c u l a c i ó n . ) ? 
Claro es que se refiere á la especula -
c i ó n m e n t a l , eslo es, á la m e d i t a c i ó n , 
por aque l lo de p e n s a t i v o , y porque en 
achaque de negocios sole se usa p r o -
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p i a m e n t e la ( l a labra c specu ladyr , pc'T(| 
aun en el sen t ido a c a d é m i c o se api¡C[| 
r e g u l a r m e n t e á cosas, mas bien ^ \ 
personas; v . g . E n t e n d i m i e n t o -eipc-
c w í í i i t v o , i m a g i n a c i ó n especulativa, 
F , t t p c e u i o , s. m . C i r . Nombre dado 
á d ive r sos i n s t r u m e n t o s propios ptrj) 
d i l a t a r la en t rada de c ier tas cavidadpj 
<j(M'tanera que se pueda v«r el estado 
i n t e n o r de esle ó r g a n o . 
i v N | ! c « h a i - . a n t . v . l ' i x e i u n ; (Acad J 
K - s i n - i l n i , an t . v . EsfETAH. -
l ' > p e « l a z a i - , a n t . V . Despebazab. 
C t l t v r i J r l o n , s. f. Acción ó efecto 
de. espedi r . (I F a c i l i d a d , desembara-
zo, despejo , d i s p o s i c i ó n na tura l ; sdIIu-
r a , v i v a c i d a d y p r o n t i t u d en d«cir; l i -
gereza, rapidez y velocidad encobrar, en 
hacer a lguna rosa etc. I ' E l despacho 
de los negocios , e l modo de dar acti-
vo curso á las demandas pendientes 
el acer tado g o b i e r n o de las dependen-
cias , la innreha d i rec t iva y el impolso 
comun icado a los dhe r sos cometidos 
en que puede figurar esla'palabra. |; 
Despacho, bu la , b reve , d ispensación v 
o t ros g é n e r o s de i n d u l t o s que d imi -
nan de la r o m a n a c u r i a . En estesen-
t i d o es \t>7. l o m a d a de l italiano. H 
C u a l q u i e r a empresa m i l i t a r ó de guer-
ra , y la gente ocupada 6 empleada en 
e l l a ; que la f o r m a . | | an t . Empress h 
; u e r r a , h e d í a o rd inar ia mente por mar, 
á paraje r e m ó l o , separado, distante 
del p rop io p a í s . De este g é n e r o fué la 
famosa e s p e d i c í o n de aragoneses y 
catalanes á es l ranjeros pa í ses , )sm\ 
conoi i d a en la h i s t o r i a , por «s i . El 
con jnn to de g é n e r o s que se remésan'á 
u n m i s m o paraje mas ó menos distan-
te, v los b u q u e s , c a r r u a j é s . acémilas 
e tc . cu que son t rasportados por est. 
f a m . V . KscuitsiOJi. 
E s p c i l i c i c m a r l o , r i a . a-Ij, Que va 
de e sped ic ion , d la emprende; Aplíca-
se casi ese lus ivamente c o n t r a i d o á l a 
fuerza m i l i t a r d e s t i n a d » á alguna es-
ped ic ion ; como t r o p a r s p e d i c i m a ñ a . 
e j é r c i t o e s p e d i c i o n a r i o . columna 6 
c w í r p o e s p e d i c i o n á r i o s ele.'- Soslanlí-
vase en la t e r m i n a c i ó n mascoltoaprin-
c ipa lmen te en el p l u r a l , por Vos solda-
dos y jefes que c o m p ó n e n la-espedi-
c i o n . 
E x p e r t i r i o t i c r o , s. m . E l (jue tn-
ta y cu ida de la s o l i c i t u d y de'spaclio 
de las e s p e d í c i o n e s , que se solicitan cu 
la c u r i a r o m a n a . [| ba . ad j . ant; V. Es-
pFMiHONARIO. - - . 
K s p e a i r t i n M o i i t e . adv . de mod.ant. 
V. ESPEDITAMENTE. 
K M p c i i n i » , « la . a d j . a m . V;•Espe-
vito. JJ p a r t . pas. de E s p e d i r . : 
i C H p c f l i c u t u . par t . a. deJispedif. 
Que espide . II ad j . a n t . Conveniente, 
c o n g r u e n t e , c o n d ú c e m e , opovtUDC, â 
p r o p ó s i t o . II s. m . C u a l q u i e r asunto, 
p r e t c n s i ó n , s o l i c i t u d ó cosa análoga so-
m e t i d a a i n f o r m e , y peudien 'e de reso-
l u c i ó n ó despacho, en u n sentido ge-
ne ra l ; a s í no f í l t a n empicados activist-
MOS que al r e c i b i r para su e i ú t n e n al-
g ú n v o l u m i n o s o negociado, dí'cen fu 
tono m a g i s t r a l , para coi,suelo de la 
p a r l e , interesada y confiada en su burn 
ce lo : « á e s t e espediente, o t r o le msíer" 
el d i e n t e ; » y e n t r e t a n t o , duerme siii 
curso el p o b r e c í t o . || Dependencia ó 
negocio que se s igue s i n j u i c i o corira-
(J ic íor io en tos I r i b t i n a l e s , á soliC'li'd 
de a l g ú n in teresado, ó b ien de oficio-
II E l con jun to de todos los papeles co:-
respondien tcs á u n asunto ó negociK 
en c u y o sen t ido se d ice : ú n a s e a l eif"-
d i e n t e . }\ por est . a n a l ó g i c a . Sumario, 
causa, proceso, au to s , i n f o r m a c i ó n elt. 
s e g ú n el caso en que se use. H Recurso, 
m e d i d a , m e d i o , m o d o , cor te ó par''1'11 
que se adopta para reso lver alguna du-
da ó. d i f i c u l t a d , t r a n s i g i r alguna dife-
rencia c o m p l i c a d a , sa lvar los inconve-
nientes que presenta la decis ion ó cur-
so de a l g u n a dependencia e ic . ; e s p « ' e 
de g i r o ó sesgo que se da à u n ca&o 
m a s ó menos a r d u o , embro l l ado y lif" 
l i agudo . ff Despacho, m a r c h a , sal i^t 
c u r à a e n l o s negocios y causas, f! Sol-
t u r a , desembarazo, f a c i l i d a d y pronti-
t u d en la d i r e c c i ó n , r e s o l u c i ó n ócub*' 
¡ o l i d o manejo de los negocios ó as t i l ' 
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'losi de caalesqoiew c a a s a s que recór -
rcn mayor ó menor escala de impres -
cindibles i r í m i t e s pasos dilatorios 
¿as ía s a activada t e r m i n a c i ó n . K n este 
sentido parece mas usado el t é r m i n o 
espedicion. 11 T i t u l o , r a z ó n , motivo, 
pretesto; escusa, achaque, efugio etc. 
(i Av ío , surt ido ó surt imiento , provi-
s ión , copia de medios . Apenas usado 
en este aeepcioOí S in embargo no f a l -
tan frases que lo autoricen; v . g. í b a -
mos de caza c o n todo el espediente •ne-
cesario; l a b r i g a d a se puso en c a m i n o 
'con todo e l espediente de c o s t u m b r e , 
esto es, bagajes, trenes , provisiones 
de boca y guerra etc. [í F r a s . Cufrrir e l 
espediente;¡ revestirlo de lodos los r e -
quisitos necesarios é indispensable^ 
para la completa, iostruecton del nego-
cio. F i g . Hacer que hacemos. V . S A L -
VXB LAS APARIE^'CIA.s.=I>ar espedien-
te^ dar pronto curso ó despacho; t e r m i -
n a r , concluir s in dilaciones a l g ú n n e -
gocio. = i n í í r u i r u n espediente; reunir 
lodos los documentos necesarios para 
' la decision de un asunto. Hacer una 
i n f o r m a c i ó n ó d e s e m p e ü a r y evacuar 
.un informe en toda regla , emUiendo 
d i c l á m e n en vista de antecedentes, 
datos, instrumentos^ pruebasetc . [¡ Re-
c u r r i r á u n espediente; valerse de a l -
g ú n medio, echar mano de a l g ú n a r b i -
trio ó recurso ingenioso para sal ir «(de-
lante en caso que lo* requiere . Hay 
otras frases a n á l o g a s , q u e s e r í a ocio-
so recopilar, estando tan ampliamente 
definida la voz. 
Ewpedliulento, s. m. ant . V . E S -
PEDICION. ¡j ant. V . DBSPEMOA. 
- E s p e d i r , v . a . Dar curso á las c a u -
sas y negocios, despacharlos, resol -
verlos. )j Despachar, estender por e s -
crito con ias formalidades y requisitos 
de costumbre, tas bulas , privilegios, 
cartas ó r d e n e s , resoluciones preven-
tivas etc. II Pronunc iar a l g ú n auto ó 
decreto, para que 'circule y se cumpla . 
.J| á n t . Despachar y dar lo necesario 
para que uno se vaya. | | ant. V . D E S -
PEDIR. 
E s p e d i r s e , v. pron. Se usa como 
impersonal , y en la pasiva. || ant. V . 
DESPEDIRSE: 
E s per i tamente , adv. de mod. Con 
espedicion, de una manera e s p e d i r á . 
•II F á c i l m e n t e , desembarazadamente, 
l ibremente, sin estorbo etc. 
E s p e d i t i r o , v a . a d j . D í c e s e del que 
tiene s u m á facilidad en dar ó propor-
cionar, espediente. || Que tiene m u c h a 
fuerza de a c c i ó n 6 e jecut iva. 
E s p e d í to, ta . ad j . F r a n c o , l ibre , 
desembarazado de toda traba ó estor-
' bo, pronto á obrar , en d i s p o s i c i ó n de 
• hacer e l e ' 
Espedo , ant . V . ASADOR Ú E S -
PETO. 
Espe lremo, s. m . B o l . Nombre d a -
do á ios c o r p ú s c u l o s reproductores, 
de los l í q u e n e s . 
E s p e l » ; s. m . Q u í m . Sustancia que 
se separa del azul de Sajonia en la d i -
• s o l u c i ó n . . 
Espelfto, s. m . M i n e r . Pir i ta de 
hierro sulfurado m a g n é l i c o . = M i n e r a l 
que contiene a r s é n i c o en lagar de azu-
fre, y que da por la fusion una mezcla 
petrosa, compuesta de arsén ico m e t á -
lico y de otros metales no e scor ia -
dos. 
• Espe fn , Geog. V . con 169 vec. en la 
prov. de Sor ia , d i ú e . de O s n i a . = V , con 
126 vec. en la prov. de Salamanca, 
- d i ó c . de Ciudad-Rodrigo . 
Espejado, da . a d j . - C o m p u e s t o de 
espejos. ¡| Parecido 6 á n á l o g o al espe-
jo,-semejante á u n a cosa formada de 
espejos. II part . pa's, de E s p e j a r . 
E s p e l ador, r a . ad j . Que espeja. 
Espe jan i i en to , s , m . E l acto 6 
efecto-de espejar. . 
E s p e i f t r , v . a . L i m p i a r , pulir^ 
l u s t r a r , poner como u n espejo no e m -
pañado.. L a Acad . Io da ¡Sor ant icWdd, 
c r e é m o s l o contrario, especiaimente en 
p o e s í a . II ant . V . DESPEJAR. 
* Espeja i - sc , v. proh. Ponerse corno 
. 'an respejo. ]| ant . Mirarse al^ espejo,-
consultarlo, [i F r a s . p o é t . E spe j a r s e e l 
m a r ; aparecer sereno, tranquilo y bo-
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nanciMe ; br i l l ar compacto, . innuSvil, 
puro , l i so y beUo como la tersa luna de 
un espejo luc iente . [1 Ser espejado. 
E s p e j e a r , v . n. L u c i r , r e l u c i r , r e -
l u m b r a r , re fu lg ir , resplandecer, i r r a -
diar como el espejo oportunamente 
i luminado. H F r a s . f l g . E s p e j e a r e n a l -
g u n o ; mirarse en é l como en u n espe-
j o , c o m p l a c i é n d o s e y l i s o n j e á n d o s e de 
sus gracias , de s u s acciones etc. es-
pecialmente r e f i r i é n d o s e á padres y 
amantes eslasiados en l a contejnpla-
cion de los respectivos objetos de s u 
c a r i ñ o . 
E s p e j e r a , s. f. Mujer ó v iuda de 
espejero. 
E s p e j e r í a , s. f. F á b r i c a t̂fe espe-
jos; tienda en que se v é n d e n íu í tas de_ 
todas clases y otros e f e c t o » a n á l o g o s , 
para adorno dje las casas . Jl Oficio del 
espejero. ' 
E s p e j e r a , s . E l que hace,' Vende y 
compone espejos; d u e ñ o y a t t í ' í c e de 
e s p e j e r í a , que despacha en e l la . 
Espej leo , l i to , i t ò . d i m . de es-
pejo. 
E«peJ« , s. m . P lancha 6 l a n a de 
cristal , ' azogada por el e n v é s ó parte 
posterior, para que se ref léjen y se r e -
p r e s é n t e n delante, exactamente copia-
dos del or ig inal , "los objetos colocados 
al alcance de s u l u m i n o s a , c lara y l í m -
pida superficie. L o s hay t a m b i é n de 
acero t e r s í s i m o y a r t í s t i c a m e n t e b r u -
ñ i d o , que reproducen con el mismo 
efecto é i d é n t i c a semejanza los objetos 
lomados del n a t u r a l , s irviendo t a m -
b i é n para irradiar con vividos deste-
llos, o p o r l u n a m « n t e heridas sus h e r -
mosas lunas por los solares rayos y 
por artificiales lumbreras . || A r q . Ador-
no aovado que s e entalla en las mol - ' 
duras huecas , y suele l levar Hereto-
oes. If Mar . Espe jo de popa ; la fachada 
de esta desde ta bovedilla hasta el co-
ronamiento. = d e p r . M i ; la parte de esta 
formada en s u interior p ó r ta roda 
y espaldones. 11 de cue rpo entero, ó de 
v e s t i r ; espejo grande en q ü e se r e -
presenta todo 6 casi todo el cuerpo del 
que se m i r a en é l . II de a r m a r ; ant. 
Espejo de cuerpo entero, ti d e l a v e j i g a ; 
C i r . Ins trumento de hierro en forma 
de tenaza con dos tornil los, que sirve 
pasa di latar la vejiga,'-reconocerla y 
l impiar la . Jl « s í u r i o ; F í s . Espe jo c ó n -
cavo, de superficie t e r s í s i m a , por cuyo 
medio se refiéjan los rayos del sol con 
tan pasmosa-fuerza, , reuniendo de tal 
suerte s u actividad c é n t r i c a m e n t e ope-
radora, que en- el punto denominado 
foco abrasa cvfalquier cuerpo p r e s e n -
tado á s u alcance. A s í del famoso e s -
pejo de Arquimedes s é cuenta que 
a b r a s ó una flota enemiga, enviada c o n -
tra s u patr ia , situ&ndolooportunamen-
le en la ori l la del m a r . | | F r a s . M i r a r - ^ 
se en u n o como en u n espejo; tenerle ó* 
profesarle mucho amor y complacerse 
en sus gracias , r e c r e á n d o s e en s u s me-
nores acciones. T o m a r á otro por m o -
delo, á causa' de s u esceleote modo de 
conducirse y de Sus acrisoladas v i r t u -
des etc. 11 Loe . f a m . E l r o s t r o es e l es-
pejo d e l a l m a ; en las faccionesy espre-
stpn del semblante se suele revelar , 
segnn los fisonomistas, la bondad ó 
mal ic ia del sugeto, s u í n d o l e generosa 
ó perversa , l e a l $ falsa etc. T o m ó s e de l 
dicho ciceroniano: cmim<& i m a g o v u l -
í ^ s e s t . V . K«ÁGBN.: | t iVb' ' í«"«erds feo 
ese espe^>; e s p ^ f a m . con que -se p r e -
viene á t a l g í m o q u e no logrará l o q u e i n -
terrta,quiere, se propone ¿.-pretende". l | 
Fra.s. fig. Sei* e l e s p e j o d e i l a e l e g a n c i a , 
de l a m o d a , de l a ç a b à t l e r í a , d » l a 
c i e n c i a , d e l decoro , d e l ke r&tsmo e t í . 
ser u n a especie de tipo qoe puede ser-
vir de modelo en s u l í n e a , é n s a g é n e -
ro, en la cosa c i tada, á los d e m á s ijue 
por ella t r á t e p - d e ' distinguirse^ ser l í 
flor, l a nata , Va quinta esencia, e) non 
p l u s . 
• E s p e j o , Geog. V . con l ^ B T vec . -en 
la prov . y dide. de Có'rdoba¿==L¿ con"76 
v e c , . e i r l à p r o v . de -Sor iá , d i ó c . de O s m a . 
= L . con 17 v e c en la p é o v . d e - Á l a v a , 
dióci a l o s m a : || ('ANTOKIÓ) B í ó g . C o r -
d o b é s q u é "descubr ió el N a e v o - M é j i c ó , ' 
en 1583. - . 
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•Espejan, Geog. V . con 54 vec. en 
la prov. y d i ó c . de Soria . 
E s p e j o » , CLOU) Geog. I , . con 24 vec . 
en la prov. y d i ó c . de L e o n . 
Espejue lo , s. f. Manej . A r c o que 
s a é l e n tener algunos bocados en l a par-
le interior, y une los estremos de los 
dos c a ñ o n e s . Se l lama espejuelo ab ie r -
t a si tiene un gozne en la parte supe-
rior para darle mayor juego al bocado; 
y c e r r a d a si es de una pieza. fAcod.) . 
Espejue lo , s. m. d i m . de espejo. \\ 
Miner. E l yeso cristalizado en l á m i n a s 
bri l lantes ó lucientes. \\ L a hoja del tal-
co. || Instrumento de madera para c a -
zar alondras: es del t a m a ñ o de un ce-
pillo, cubierto de p a ñ o ó bayeta colo-
rada, y sobre ella « n o s e s p e j ü l o s r e -
dondos: e s t á dispuesto'de m o d ó . q u e , 
tirando de un cordel , da vueltas al re-
dedor, y heridos los e s p e j ü l o s por los 
rayos solares , son causa de que las a -
londras acudan incautamente al seduc-
tivo reclamo de sus reflejos, como las 
mariposas r e v o l o t é a n , hasta abrasarse , 
en torno de la m á g i c a y e n g a ñ o s a luz. 
Efllonces el cazador elige á su placer. 
H L a conserva de tajndas de cidra ó ca-
labaza, que con, ei a l m í b a r se l ó r n a n 
relucientes. ¡| prov. Entre colmeneros, 
es la borra ó suciedad que se cria en 
los panales durante el invierno. || Vet . 
Cal los idad que contrae el feto del a n i -
mal en el vientre de ta madre , por la 
s i t u a c i ó n que tiene dentro de la m a -
tr iz . ¡I p l . L a s l u n a s ó l u n e t a í del ¡cris-
tal de que se f ó r m | n los anteojos. If 
Gafas , antiparras, dobles ojos, esto es , 
los anteojos mismos , por est. fam. • 
E s p c t c c l » , s . f .Bot . G é n e r o de p l a n -
tas c o r i m b í f e r a s , de A m é r i c a . 
Expe ler , v . a . A r r o j a r , l a n z a r , echar 
de s í , ó de cualquiera qtra par le , y con 
violencia, a l g ú n objeto, alguna cosa. 
E s p é l e r e e , V. pron. Ser espelido. 
Espel ldo, da . part . p a s . de E s p e -
ler. 
Expel iente , p a r t . a . d e E s p e l e r . Q u e 
espele. Ú s a s e como a d j . -
Ettpelta, s. f. A g r . Especie de trigo 
parecido i la escanda, de que hay. dos 
diferencias ó clases; una que en cada 
holjejo tiene un solo g r a n o , y otra que 
en dos hollejos unidos tiene dos g r a -
nos p e q u e ñ o s . 
Eftpétteo , tea . a d j . Perteneciente ó 
relativo It l a espelta. 
E s p e l u n c a , s. f. C u e v a , caverna, 
gruta , s i m a , profundidad ó cavidad 
s u b t e r r á n e a é i rregular . De l l a t ín spe-
. l unea . Ú s a s e en p o e s í a , aunque no es 
voz del mejor gusto. 
Eftpeíny, Geog. V . COD 37 vec. en l á 
prov. y d i ó c . de J a é n . 
. Espe luzado, da . part. pas . de E s -
peluzar y Espe luzarse . 
E s p e l u z a r , V . DESPELUZAR. 
E s p e l u c a r s e , V . DESPELUZARSE. 
Espe lazuado , da . part . pas. de E s -
peluznarse . 
Espe luzuarae , V. pron. E r i z a r s e 
los cabellos por espanto del individuo, 
ó por otro motivo a n á l o g o en efectos. 
II T e n e r los cabellos descompuestos y 
e n m a r a ñ a d o s . ( A c a d . ; i i F a m . H o r r o r i -
zarse, espavecerse, l lenarse de terror, 
sentir ó cobijar u n miedo glacial . 
Espei i izuo, s. m . E l acto ó el efec-
to de espeluznarse. \\ Estremecimiento 
ó sobrecogimiento de terror . |1 E r i z a -
tniento de los cabellos. : 
Espeluzo, ant . V . DESPELUZO. 
E a p e m i t r n , s. f. Bot . G é n e r o de 
plantas de A m é r i c a . 
Expendedor, r a . s. E l que vende 
ó despacha efectos propios ó ajenos. 
ll-Forv E l que secreta y cautelosamen-
te va distribuyendo é introduciendo en 
el eomereio moneda falsa; ó el que ven-
de, á sabiendas , las alhajas y cosas h u r -
tadas. T jene uso t a m b i é n como a d j ê -
treo. -
Espender ,v . o. Gas tar , derramar di -
ñ e r ' o , 1 i ' a c ¿ r e s p e n s a s e t c . |¡ Venderefec-
tos 'de proptiedad ajena, por encargo 
"de s u d a e ñ o , despachar cosas á precios 
dados,"8fos ó í o n v e n c i o n a l e s ; 1[ R e p a r -
t i r , distr ibuir g r a t á i t a m e n t é , aunque 
perr lo TÉgolar con m i r a interesada, co-
, sas propias ó por c o m i s i ó n de otro des -
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pachadas, como prospectos, proclamas 
etc. y Vender fraudulenta y c landes t i -
namente g é n e r o s prohibidos ó de i l í c i t o 
comercio. || F o r . Dar salida por menor 
á la moneda falsa, á las a lhajas y efec-
tos procedentes de robo, s a b i é n d o l o , 
á las cosas caya c i rcu lac ión e s t á v e d a -
da y amenazada por las leyes ó d i spo-
siciones vigentes sobre e! caso en cues -
t i ó n . 
Espeoderse , v. pron. Ser e s p e n -
dido. 
Espendle lon , S. f. E l acto ó el 
efecto de espender. 
Expendido, da . part . pas. de E s -
pender. 
Espendimlento , s. m . ant . V . DIS-
PENDIO. |] V . ESPENDICION. 
Espendio , s. m. ant. G a s t o , dis-
pendio , consumo. 
E s p e u l l l n , Geog. L . con 12 vec. en 
la prov. de Santander, d i ó c . de Burgos . 
E s p e n s a a , s. f. pi. G a s t o s , , cos-
t a s , d i spendios , desembolsos. Ú s a s e 
en modos adverbiales c o n o c i d í s i m o s ; 
v. g. Á m i s espensas, á tus espensas, 
á sus espensas; á m i costa ó jior m i 
cuenta , á tu costa etc. 
Espenuca , f S t a . E u l a l i a J Geog. 
A i d . con 38 vec . en la prov. de la C o -
r u ñ a , d i ó c . de Santiago. 
E s p e o , s . m . Conqui l . G é n e r o de 
conchas; que no comprende mas que 
una sola especie. 
E s p e q u e , s . m . Palanca de m a d e -
r a , redonda por un es tremo, cuadrada 
por el otro , d e q u e se s irven esclusi-
v ã m e n t e los arti l leros. |¡ Cosa parecida 
ó a n á l o g a al espeque. 
E s p e r a , s. f. L a acc ión ó el efecto 
de esperar , de esperarse. || F a m . P a -
c i e n c i a , c a l m a , cachaza, pachorra, fle-
m a ; as í se dice, f o t e jemplo: es h o m -
bre de poca espera . \\ F o r . E l plazo ó 
t é r m i n o s e ñ a l a d o por el juez para eje-
cutar ó cumplir alguna cosa; como 
para. pagar, para presentar documentos 
etc. II A r t . A lambre de hierro eon una 
cabeza de piel en s u es trem ¡dad s u p e -
r ior , que e s t á c l a v a d o e n l a tecla y hace 
oficios de t a c ó n en los pianos de mas 
de seis octavas. | | Fanit Cunlquicr p l a -
zo ó espacio de tiempo dado , concedi-
do. II D i l a c i ó n , demora', retraso; así se 
d i c e : ej cosa ó negocio que n o a d m i -
te, gue n o sufre e s p e r a i aunque nada 
nos diga la Acad. de esta u b u a l í s i m a 
a c e p c i ó n . 11 Especie de c a ñ ó n de artille-
ría. ( A c a d ) . I| ant . Moneda de Levante 
cuyo valor y c i r c u l a c i ó n c a d u c á r o n . | | 
P o r est. fam. V . PLANTÓN. \\ A r q . E s -
copleadara que empieza desde una de 
las orillas de la cara de u n madero sin 
llegar á la otra. |¡ F r a s . fam. E s t a r en 
espera ; estar en acecho, á la m i r a , en 
o b s e r v a c i ó n esperando alguna cosa, a l -
g ú n r e s u l t a d o . = Tener espera , ó j e r 
sugeto de e s p e r a ; proceder con mucha 
madurez y ref lex ion, no partir de lige-
r o , m a r c h a r con p í é s de plomo; obrar 
con calma e t c . = J 5 5 p e r a , e spera , espe-
r a ; loe. fam. ponderativa del mocho 
tiempo que se estuvo ó se pasó espe-
rando. I) Geog. V . con 416 vec. en la 
prov . de C á d i z , d i ó c . dé Sevi l la . 
E s p e r a b t e , ?idj. ant . Que se pue-
de ó debe esperar. 
Eivpéracfou , ant. y . ESPERANZA. 1| 
ant. V . E S P E R A . 
Esperado , ,da . part . pas . de E s p e -
r a r . 
E s p e r a d o r , r a . s. E l que espera. 
E s t a m b i é n adjetivo. . 
E s p c r a d u r a , S. f. E s p e r a m l c n -
to, s . m. ant. V . E S P E R A , en su prime-
ra a c e p c i ó n . . 
Esperante . , par t . a. de E s p e r a r . 
Que espera. |] Geog. , (SAN CIPRIANOJ. 
F . con 2 4 v e c en l a prov. de L u g o , 
d i ó c . de S a n t i a g o . ¿ = ( 5 . PEDRO) F . con 
46 v e ç . en l a prov. de Pontevedra, 
d i ó c . de L u g o . [I DÉ ARIUBA. A i d . con 
25 vec . e n l a prov.- y d i ó c . d e i u g o . 
E s p e r a n t e s , (SftmUñgo) Geog. F . 
con SO vec. en la prov. y d i ó c . de 
L u g o . 
. E s p e r a n z a , s. f.' ;,Virtud teologal 
por la que esperamos en Dios con fir-
m e z a , no dudando.que nos dará tos 
bienes promet idos , la bien aven turan-
9 i 
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za y su perpetuo a m o r . Es la segunda 
de las v i r tudes p r inc ipa les , base y f u n -
damento de la d o c t r i n a c a t ó l i c a , de t o -
da s a l v a c i ó n , á s a b e r : f é , e spe ranza y 
c a r i d a d . J] Confianza mas ó menos f u n -
d a d a , p r o b a b i l i d a d masA menos s e g u -
r a , c o n v i c c i ó n mas i i menos i n t i m a , 
p r o f u n d a y v iva que ab r igamos de con-
segui r u n b i e n a p e t e c i d o , suspi rado; 
de l og ra r a lguna cosa que , al parecer, 
nos conviene y hace f a l l a . Solaz de los 
mor ta l e s a l t i g t d o s , e n g a ñ o s o , pero d u l -
ce e n s u e ñ o , ú n i c o a l i c ien te que en las 
l o r m e t i i a s grandes de la v ida p u e -
de hacer to le rab le la e i i s l e n c i a . Es el 
p r i m e r o y ú l t i m o b i en de l h o m b r e , y 
es a l m i s m o t i e m p o u n a i l u s i ó n que ha-
c i é n d o l o cor re r sus mejores a ñ o s en 
pos de u n a sombra ó un f an tasma de 
d i c h a , n i aun en su vejez lo abandona, 
n i aun se es t ingue en su t u m b a , que 
a l l í renace pura y v e r d a d e r a , l i m p i a y 
espurgada de aspiraciones t e r rena les , 
cuando t i ene por obje to á D i o s , cuya 
i n f i n i i a m i s e r i c o r d i a la f omen ta . Usase 
t a m b i é n m u c h o en el p l . e speranzas . 
— Á n c o r a de l a e s p e r a n s a . V . ÁNCORA. 
II F r a s . f a m . Ser j ó v e n de esperanzas; 
p r o m e t e r m u c h o la capacidad y buenas 
prendas de a l g u n o , a u g u r a r l e ó presa-
g i a r l e y s o n r c i r l e u n he rmoso porve-
n i r de g l o r i a , de v e n t u r a e t c . = V t u i r 
ó a l i m e n t a r s e de esperanzas ; l i s o n -
jearse con poco ó n i n g ú n fundamen to 
de consegui r lo que se desea, lo que se 
p r e t e n d e , aquel lo á que se a sp i r a ; v i -
v i r de i l u s i o n e s , de qu imeras , de d o -
rados s u e ñ o s . = D a r cs / ícrama ó espe-
r a n z a s ; dar á entender á a lguno que 
puede esperar y p rometerse el l og ro de 
10 que anhela, so l ic i ta 6 apetece; espe-
r a n z a r l o . — L l e n a r l a e r p e r a n z a , c o r -
r e s p o n d e r à las esperanzas que se hizo 
c o n c e b i r , no d e s m e n t i r l a s , n o d e f r a u -
d a r l a s ; cor responder d i g n a m e n t e à lo 
que se esperaba de u n o ; co r responder 
el efecto ó suceso á lo que se aguar-
daba conf iadamente por el m é r i t o de 
la causa etc . Son fras. a n á l o g a s : c o i -
ma i " l a m e d i d a de las esperanzas , e$-
c e d a r l a s ; y otras po r el e s t i lo . 
K s i n - r a n K L i i I t » , d » , a d j . Que t iene , 
ab r iga ó cobi ja esperanza. S u s t a n l í v a s e 
en la tur m i n a c i ó n ma sc u l i na de l p l u r a l . 
11 pa r t . pas. de Esperanzar . 
E t p c i - a i i z n d o i - , r a . ad j . Que espe-
ranza . 
E . - í p c i - a n K n i n l e n t a , g. m . A c c i ó n ó 
efecto de esperanzar ó esperanzarse. 
ftNpi-i-nnzor, v . a. D a r ó i n f u n d i r 
esperanza acerca del l o g r o d e a lgunaco -
sa, i n sp i r a r ú c o m u n i c a r c o n l i a n / j . 
K - í p í ' i i u i í i t r j i e , v . p r o u . Se usa co-
mo ref lexivo, como r e c í p r o c o , como i m -
persona l , y en la pasiva. 
E s p e r a r , v . a .Conf ia r , t ener ó a b r i -
gar esperanza de conseguir a l g u n a c o -
sa apetecida; creer con mas ó menos 
l u n d a m e n t o y segur idad de á n i m o en 
la f u t u r a p o s e s i ó n de a tgun objeto de-
seado. II Aplazar para lo sucesivo, para 
lo ven ide ro , para m.is adelante el l og ro 
ó c o n s e c u c i ó n de algo que se reserva m 
pectore , como se suele dec i r . ¡| A g u a r -
dar , hacer l i e m p o para que a lguno l l e -
gue , para que ocu r r a , suceda 6 se ve-
r i l i i i u e a lguna cosa etc . [J Recelar, t e -
m e r , sospechar agua rdando <)ue tenga 
luga r a l g ú n suceso no apetecido, desa-
g radab le , que se q u e r í a e l u d i r ; v . g . 
J í s t á esperando l a fiebre; espera que 
lo su f i l en ; solo esperaba y a que lo m a -
tasen etc. [I F r a s . E s p e r a r en a l g u n o ; 
poner , c i f r a r , depos i t a r , fundar ó tener 
f-n é¡ toda laconf ianza ; p romete rse , no 
d u d a r , creer que h a r á a l g ú n b i e n ; y 
10 m i s m o t r a t á n d o s e de c ie r tas cosas. 
11 I r à esperar; sa l i r â r ec ib i r á a l g u n o , 
agua rda r lo en e l camino etc. « Refr . 
Q u i e n espera ó e l q m espera desespe-
r a . Pondera este adagio, ó mas b ien 
p i n i a y describe fielmcnic la i m p a c i e n -
r-ia, la m o r t i f i c a c i ó n , el estado de i n s u -
IMÍJIC i n c e r t i d t i m b r e en que se ag i t a el 
que bata l la con una esperanza poco s ó -
l i d a , t o c a n t e a l l o g r o d c l o q u e con ansia 
y a v i d e z desea, de lo que afanosamente 
codic ia . Y con menos vehemencia p r e -
sentado el caso, a lude t a m b i é n ó la zo-
zobra , i n t e rna c o m e z ó n y disgusto con 
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que se cuenta las horas , los m i n u t o s , 
los segundos , pareciendo s ig los , c u a n -
do tarda la r e a l i z a c i ó n de lo que c r e -
emos o b t e n i d o , p r ó x i m o , i n m e d i a t o 
etc . 
E * p t t r i n ' a c , v . p r o n . A g u a r d a r s e Cn 
a l g ú n s i t i o ó pun to dado , haciendo ó 
pasando t i e m p o el que p r i m e r o l l ega . 
11 P rometerse a lgo , de persona ó cosa; 
en i m p e r s o n a l . | | Especie de i n t e r j e c -
c i ó n f a m i l i a r , equ iva len te à: no co r r e r , 
i r despacio, a g u a r d a d , haced a l t o , d e -
teneos, acor tar el paso etc . H Ser espe-
rado . 
K<tpcrilcci<l<>, Ua. p a r t , pas. de Es -
perdec i r . " 
£«pe r ( i 4_ 'R lr , an t . V . DESPRKCIAR. 
KMpnrdecirse, v . p r o n . a n t . V . D E S -
PRECIARSE. 
u * P L - r c c c r , v . n . a n t . V . P E R E C E R , 
s e g ú n la A c a d . 
Eflperexndo, pa r t . pas. de E s -
perezarse. 
EaperezamicHto, V . ESPEREZO. 
EHpcreKiir»e, v . p r o n . V . D E S P E R E -
ZARSE. 
Esperezo , s. m . A c t o ó e f ec lodees -
perezarse. jj A d e m a n que se hace o r d i -
na r i amen te es t i rando los brazos y p ie r -
nas al l i e m p o de desper tar , y en a l g u -
nas o t ras ocasiones, como d e s p u é s de 
haber estado encog ido etc. E n sociedad 
se t iene por una ins igne g r o s e r í a y una 
prueba i n e q u í v o c a de ma la ed'ucacion 
¿ fa l ta de buena c r ianza . 
Kspergcs la , s. f. R e t . Esp l i cac ion 
de ta l lada de l o q u e se ha avanzado ó 
adelantado en un d i scu r so . 
E o p é r s i i l a , s. f. Bo t . G é n e r o de 
p lan tas , de la f a m i l i a de l a sca r io f i l ea s . 
EMpcrgi iIaria, s. f. B o t . G é n e r o de 
p lan tas c a r i o f i l á c e a s . 
E s p e r g ú l e o , l eu . ad j . R o t . Que se 
parece á ta e s p é r g u l a . II E s p e r g á l c n s , 
s- f. p l . T r i b u de la f a m i l i a de las pa -
r o n i q u í c a s , cuyo t i p o es el g é n e r o es-
p é r g u l a . 
Espergtirado,*!*. p a r t . pas. de E s -
p e r g u r a r . 
E s p e r g i i í a r , v . a. p r o v . de R i o j . 
L i m p i a r , p u r g a r i a v i d de todos los t a -
l los y vastagos que echa cn el t r o n c o y 
madera , que no s é a n de l a ñ o a n t e r i o r , 
para que no c h ú p e n la savia á los que 
salen de las yemas del s a r m i e n t o nue -
vo, que son los f r u c t í f e r o s . 
Kspergi irarsp , v . p r o n . Usase Co-
mo impe r sona l y en la pasiva. 
E s p é r í d o , da. ad j . a n t . Es tenuado . 
(laco, d é b i l etc. 
. Espcr iegn , ga. a d j . V . ASPEMEGO. 
Usase mas c o n u i n m c t i l e como s u s t a n -
t i v o m a s c u l i n o por el á r b o l , y como f e -
men ino por la f r u t a . fAead . ) 
Esper ie i i c la , s. f. E l efecto de h a -
ber esper imenfado ; el h á b i t o q u e se a d -
quiere de conocer a los h o m b r e s , á la1, 
cosas: de saber usar y serv i rse o p o r l u -
namente de los o b j e t o s ; de maneja r 
asuntos, dependencias , negocios, por la 
m i s m a p r á c t i c a y r u t i n a , s u p e r i o r en 
casos á la t e ó r i c a etc. || E l c o n j u n t o de 
d e s e n g a ñ o s , lecciones d u r a s y regias 
a p r e n d i d a s , por lo r e g u l a r m u y á costa 
de uno m i s m o , y que c o n s t i l ú y e n la 
dolorosa pero ú t i l í s i m a c iencia de l co -
n o c i m i e n t o de l m u n d o , cn su g e n u i n o 
y ve rdadero sen t ido m o r a i . | | V . ESI-E • 
RiMENTO. ¡| F ras . f a m . T e n e r M / w r ¿ e n -
c í a ; tener c o n o c i m i e n t o p r á c t i c o de las 
cosas, a d q u i r i d o por uso ó e jerc ic io de 
ellas, du ran t e m u c h o t i e m p o . Conocer á 
los h o m b r e s ; haber s u f r i d o amargos 
d e s e n g a ñ o s . Conocer los gen ios , los ca-
rac teres , las condic iones , las h a b i t u -
des etc . , en c í r c u l o dado , social ó p o l i -
t i c o . ¡| R e f r . L a e spe r i enc i a es m a d r e 
de l a c i e n c i a ; s in el uso y c o n o c i m i e n t o 
p r á c t i c o , d i f í c i l m e n t e se alcanza ei ver -
dadero y perfecto de lo que a p r e n d e -
mos ó es tud iamos ; la t e ó r i c a , por s í so-
b i , no p r o d u c i r á j a m á s los beneficiosos 
resu l lados de la p r á c t i c a , á la cual debe 
su o r i g e n , sus p r i n c i p i o s , sus rea las , 
sus preceptos y el m é t o d o comple to y 
r e l a t i v o de e n s e ñ a n z a ; porque loshechos 
son m u y an te r io re s á la c ienc ia , y esta 
v iene á ser u n c o n j u n t o de o b s e r v a c i o -
nes, comparac iones y deducciones ema-
nadas de aque l los , y recopi ladas con 
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mas ó menos i n t e l i g e n c i a ó m o e s i i í a . H 
F i g . El l i b r o de l m u n d o , el t r a to con las 
gentes e n s e ñ a , d e s e n g a ñ a y a lecciona 
mas que iodas las teor ias sociales y t o -
dos los t r a tados o b t e n i d o s sobre la eter-
na h i s t o r i a de l i n c o n s t a n t e ro razo i i b u -
mano . 
Eapei ' io ic i i tadi f t im», ma. SUp, de 
e s p e r i m e n t a d o . 
EHperinicntndo, da . ad j . P r á c t i c o , 
c u r t i d o , c o n s u m a d o cn el c o n o c i m i e n t o 
del m u n d o , de las cosas, de los o b j e -
tos etc. Apl icase al sujeto que t iene l a r -
ga espcuc- i ida . | j p a r t . pas. de J ispe-
r i m e n t a r . 
EMperimenlador, r a . S. El que 
espe r ime t i t a . Ú s a s e t a m b i é n como a d -
j e t i v o . 
UN per i men tal , a d j . F u n d a d o en la 
e spe r i enc ia , sabido, conoc ido , o b t e n i d o 
ó alcanzado cn v i r t u d de e s p e n m e i i t o s , 
de p r á c t i c a , por una serie ó c o n j u n t o de 
hechos é inves t igac iones a n a l i i i c a s , ma-
te r i a l e s , pa lpables , ev idenc iadoras ; v. g . 
F í s i c a e s p c r i m c n t a l , c o n o c i m i e n t o es-
par i m e n t a!, t r a t a d o ó a n á l i s i s a s p e r i -
m e n t a l e tc . 
I3*pei'ii<>eiitalincntc, adv . de m o d . 
Por esper ienc ia . por e s p e r i m e n l o s , por 
hechos,- de una manera e s p c n m e i t l a l . 
Esperlmetit i ir , v. a. P roba r , recono-
cer, ana l iza r , c o m p a r a r , e s tud ia r y exa-
m i n a r p r á c t i c a m e n t e la v i r t u d y p r o p i e -
dades de a l g u n a cosa, la na tu ra leza de 
a l g ú n ob je to , sus cambios y mudanzas , 
sus fases y hab i tudes en el es tado n o r -
m a l y en el opues to etc. | i F i g . Poner á 
prueba los s e n t i m i e n i o s , los afei-tos, 
las d i spos ic iones mora l e s de n u e s t r o s 
semejantes . || A d v e r t i r , observar , n o -
t a r , echar de ver en s í m i s m o a l g u n a 
cosa, s e n t i r l a , r epa ra r l a ; v . g . J l s p e r i -
m e n t a r a l e g r í a , d o l o r , b i enes t a r , m a l -
e s t a r e l e ; lo cual equ iva le á : s u f r i r ó 
padecer; gozar ó d i s f r u t a r . |J Hacer ó 
r ea l i za r e s p e r i m e n l o s . 
EKpei-irtii'utarMc, v . p r o n . Ponerse 
á p rueba , p robarse uno á s í m i s m o , ó 
m u t u a m e n t e . |j I m p e r s . Sen t i r s e , pe r -
c i b i r s e , notarse ó conocerse a l g u n a co -
sa; como el f r i o , el ca lor , las v a r i a c i o -
nes a t m o s f é r i c a s , los cambios de c l i m a , 
de t e m p e r a t u r a etc. H Ser e s p e r i m e n -
tado . 
E s per ¡m o uto, s. m. O p e r a c i ó n ana-
l í t i c a e n c a m i n a d a al d e s c u b r i m i e n t o 
de una v e r d a d , ai examen p r á c t i c o y r e -
c o n o c i m i e n t o c i r c u n s t a n c i a d o de a l g u -
na cosa, á la i n v e s t i g a c i ó n p a r c i a l ó t o -
ta l de las cua l idades c o n s t i t u t i v a s de 
u n todo , [j P r u e b a , m e d i o f ác i l , n a t u r a l 
y pos i t i vo de convencerse s in g é n e r o de 
d u d a , ó de s e g u i r d u d a n d o con r e spe -
table f u n d a m e n t o . | | M e d . Serie de e n -
sayos repe t idos para c o m p r o b a r y e v i -
denc ia r la eficacia de un m e d i c a m e n t o 
ó de un nuevos i s t ema c u r a t i v o en c u a l -
' q m e r a e n l ' c r m e d a d d e t e r m i n a d a . n I l i s t . 
n a l . Ensayo c i e n t í f i c o , para d e s c u b r i r 
las causas i nmed ia t a s de los f o u d m e -
nos , las leyes de la na tu ra l eza . | | El ac-
to ó el efecto de e s p e r i m e n t a r . 
E s p e r m a , s. V. SEMEN. [| de b a l l e n a ; 
grasa s ó l i d a , mas d u r a que el sebo, s u -
m a m e n t e blanca y med io t r a spa ren t e , 
que se saca de la ba l l ena , y se emplea 
y u t i l i z a en la f a b r i c a c i ó n a r l í s i i e a de 
velas , y en ía c o m p o s i t i o n f a c u l t a t i v a 
de a lgunas sustancias med ic ina l e s . 
E H p e r n i a c á c e a , s. f. Bo t . G é n e r o 
de p lan tas d i c o t i l e d ó n e a s , de la f a m i -
l i a de las r u b i á c e a s . 
E s per mace» veo, cea . a d j . B o t . Q u e 
se parece a la c s p e r m a c ó c e a . ^ E í ^ e r -
m a c ó c e a s , s. f. p l . T r i b u d e l a f a m i l i a 
de las r u b i á c e a s , c u y o t i p o es el g é n e r o 
e s p e r m a c ó c e a . 
Espermact'rtHiii, s. f, M e d . Sal ida 
i n v o l u n t a r i a de l s é m e n . 
K s p e r m n í l i e t l o j i , s. m . B o l . A r b u s -
t o de l a s l n d i a s o r i en ta l e s . 
E s p e n u n l o s i a , s. f. V . EspÜR,HA-
TO I.OGIV. 
E s p c r a t a l ó g t c o , c n . a d j . V . ESPER-
MA'imÓGKO. 
E s p e r n i á p o d o , s. m . B o t . F i l a -
m e n t o que sost iene las dos pa r tes de l 
f r u t o de las u m b e l í f e r a s , y q u e se hace 
pe r f ec t amen te v i s i b l e antes de su sepa-
r a c i ó n , en la é p o c a de la m a d u r e z . 
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E f t p e r m a p o d ó f o r o , r a . adi, y. p , 
•PERMÓFOKO. !" 
E « p e r m á t t c i > , c a . ad j . Propio de 
e spe rma 6 d e l e spe rma ; pe r t enec i e i i i 
c o n c e r n i e n t e ó r e l a t i v o á dicha susta 
c í a gene rado ra , m e r c a n t i l y mediemat 
E K p c r t n n M n a , S. f. Q U í m . Susi.,. 
c ía p a r t i c u l a r con t en ida va ci 
p e r m a . s" 
i : « p e r m a t o c e l e , s. f. Oír Tumo 
f o r m a d o a lgunas veces, por la itlflama 
n o n de los vasos e s p e r m á t i c o s ó semi 
nales. 
K n p é r m n t o c J i - t í d i o n , s m Bot 
N o m b r e dado por H e d w i g á la3 a n t m : 
y á los u t r í c u l o s t rasparentes obloneoí 
que e s t á n inc rus tados en e l epidermk 
de los per isos . 
E x p e r m a t ó r a g o , s a . ad j . Entoní 
Que se a l i m c n l a de granos . ' 
i t f t p e r m i t t o K r a r Í M , s. f. Des t r ín 
c ion de los g ranos . ]J His tor ia d e l s ^ 
p roduc t ion de los vejetales por medio 
de los g r anos . 
Kwperuitttogriifico, e a . adj . Con-
c e r n i e n t e ó r e l a t i v o á la esperinaiogra-
EnprrnintÓKraro , s. m . El que SC 
dedica á la e spermatogra f i a . 
E N p n r n m l o l o s i a , s. f. Trafádosfr 
b r e el esperma, ó acerca del sé then , 
EaperiuittolÓíttCA, adj, 
cern ien te ó r e l a t ivo á la esperniatoloi'ia. 
KMpcrmatólogO ,'S. m . Et ^UC Se 
dedica á la esper m a t o l o g í a . 
EM prema topeo, peo. adj . Med. Dí-
eese de los r emedios al tamente n u t r i -
tivos, j u g o s o s y corroboraotej - j -que 
a u m e n t a n e l s é m e n ó esperma. ' 
HHP c r mat or r e a , 3. f. M e d ; Salida 
i n v o l u n t a r i a de s é m e n . 
E « p e r m a t e r r é l c o , ó 'EsperMH-
t o r r ó i c o . c a . a d j . M e d . ConcernieDle 
ó r e l a t i v o á la espermator rea . 
Eapermatosii*, s. f. M e d . Repro-
d u c c i ó n u b é r r i m a d e l s é m e n , en las 
g l á n d u l a s semina les . 
EsperiuatozoDila , s. f . V . EíPEB-
MACÍUSU, 
E s p e r m n x l r o , s. m . B o t . Género 
de p l an ta s d i c o t i l e d ó n e a s , de la fami-
lia de las s a p o t á c e a s . 
E s p é n n e o , mea- ad j . B o t . Sê dice 
de los vejelales en q u e se desa r réUan 
c o r p ú s c u l o s r ep roduc to re s . 
E s p é r m l c o , c a . a d j . B o t . Concer-
n ien te ó r e l a t i v o al g r a n o de los veje-
t a l e s . 
E s p é n n l d o , da. a d j . B o t . Que pro-
duce g ranos . 
Etfpermloda . s . f . E s p e r m a de ra-
nas. (I F a r m . Especie de polvos qt» 
se ú s a n con t r a las hemor rag i a s . 
Espernt i fo ia , s. f. G é n e r o de plan-
tas c r i p t ó g a m a s , de l a f ami l i a delas 
a lgas . ; 
Kopcrmadermia , s. f. Bo t . Géne-
r o de p l a n t a s c r i p t ó g a m a s , de la familia 
de los hongos. 
EMpcrnintlerma, S. n i . Bo t . "Coo* 
junto de los l e g u m e n l o s p w p i o s del 
grano de los veje ta les . ,. ^ • 
E s p e r m ó G i o , s. m . M a n u G é n e r o d e 
m a m í f e r o s roedores claviculados^. : 
E K p c r m ó r o r o , r a . ad j . Bot , Que 
t iene g ranos ó c o r p ú s c u l o s reproduc-
tores . II s. m . Placenta de los. policar-
po s. 
E*i»ern»os<m1rt , s. f, B<>t, Género 
de a lgas de la f a m i l i a de !os h i d r ó -
f í t o s . ' » 
E s p c r i i a c c l d o , da . a d j . v u l g . a"1-
V . liSPAItBANCADO. 
E s p e r n a d a , s. f. El remate de la 
cadena, que suele tener el es labón 
ab i e r to con unas pun tas derechas pa-
ra m e t e r l o en la a r g o l l a que esta fija-
da en a l g ú n poste ó pared.-
G » p c - m i i > i c , a d j . a n t . V- DBSPBE-
E H p e n i i o i o . s. m . M a t . in4d.'-Es-
pecie de m e d i c a m e n t o compuesto «« 
m i r r a , i nc i enso y azafrán que se USO 
a n t i g u a m e n t e ' c o m o es t imu lan te ; . 
UMpcran, s. m . M a t . El remate oe 
la proa de u n b u q u e donde' se so-
l ía f i jar la empresa ó t i m b r e q o e . w w 
n o m b r e al b u q u e . , 
Eaperoate , s. m . F o r t . Especie Ofi 
f o r t i f i c a c i ó n a n t i g u a , que se hacia 
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medio de U s cortinas y e n í n g u l o s a - , 
l í ente , para mayor defensa; t a m b i é n , 
era costumbre, s e g ú n tos l í e m p o s c r í -
ticos que c o r r í a n , construirla en U s 
rtbrras d é l o s r í o s , y ante las puertas 
de las plazas 6 puntos forüGcados . 
G^pcrqnea, s. f. F.ntom. G é n e r o 
de insectos c o l e ó p t e r o s p e n t á m e r o s , 
de la familia de los h e l ó c e r o s . 
e u p e r r l a e i t , s. f. prov. d e . A n d . 
Agr. E l ú l t i m o ó postrer mosto que se 
.estrae de la u v a , y que ordinariamente 
apuran ó consumen los trabajadores. 
Eaperr ladero , s. m . ant . L a a c -
ción y efecto de esperr iar . { A c a d . j T a n 
dif íci l se nos hace el significado por la 
t e r m i n a c i ó n , ó viceversa s i se quiere, 
que los ponemos en razonable duda , 
como á otras chocheces de la venera -
ble anc iana . 
E « p e r r l » r , ant. V . ESPURRIAR. 
B s p e r r l a r » e , a n t . V . EsPURMAHSE. 
E s p e r t a r , ant . vu lg . V . D E S P E R -
TAR. 
È s p c r t u r a e , ant. v u l g . V . D E S P E R -
TARSE: 
Esper tamente , adv. de mod. Dies -
tramente, con práct i ca y conocimien-
to, de una manera esperta . 
EftperiezH, s . f. ant . Des treza , h a -
bilidad prác t i ca , á p r á c t i c a h á b i l , d i -
ligencia s u m a , actividad probada. 
Esper to , ta . adj . P r á c t i c o , diestro, 
h á b i l , esperimentado, consumado, pe-
rito etc. 
K a p e * , Geog. L . con 6 5 vec . en la 
prov. de Huesca , d i ú c . de Barbastro . 
Espesado , da . a d j . V . ESPESO. H 
part . pas. de E s p e s a r . 
espesamente , adv. de rood. Con 
espesor. |¡ Con espesura , || ant. Con f r e -
cuencia ó c o n t i n u a c i ó n . 
E s p e s a r , v . a. Condensar mas ó 
menos lo l í q u i d o y lo nuido, H U n i r , 
trabar, estrechar, apretar una cosa con 
otra ó dos entre s í , h a c i é n d o l a mas 
cerrada y tupida; como sucede en los 
tejidos, medias etc. | j Hacer 6 tornar 
espeso; dar espesor; dar espesura;, s e -
g ú n el caso. 
Espesarse , Y. pron V . CONDENSAR-
SE. j | Juntarse , un irse , cerrarse y apre -
tarse las cosas unas ron otras ó entre 
s í ; como por ejemplo l o s á r b o l e s y p l a n -
ta's echando nuevos v á s t a l o s y ramas , 
& medida que van creciendo y desarro-
l l á n d o s e con lo iania; ponerse espesos 
los objetos á fuerza de aumentarse ó 
mult ipl icarse . || Ser espesado. 
Espesatlvo, Ta . ad j . D í c e s e de lo 
que tiene virtud de espesar; que espe-
s a ó puede espesar. 
EMpe«ed>inihi-e, ant. V . ESPESURA, 
Espeaeza . ant, V . ESPESURA. 
E s p c s l d a d , ant. V . ESPESURA. 
- E s p e í í s l i u o m e n t o , s u p . de e í p e -
s a m e n t e . 
E x p c s i s l m o , ma . sup. de espeso. 
Espeso , sa- adj . Denso ,condensa-
do. II D í c e s e dehscosr i s que e s t á n muy 
juntas y apretadas ó cerradas; como 
suele suceder en los trigos, en las a r -
boledas, en los montes etc. || C o n t i -
nuado, repetido, frecuente. || F i g . S u -
cio, desaseado, grasiento. ( A c a d J | ¡ 
ant. Grueso,<:orpulento, macizo, ¡j ant. 
F r a s . d e m i l . Caer las balas espesas 
como el g r a n i z o ; haber u n f « e g o hor-
roroso en acc ión ó ataque etc. 
Espesor , s- m . E ! gj tieso de c u a l -
quier solido. i| Por est. fam. Densidad, 
c o n d e n s a c i ó n de un l í q u i d o , de un 
fluido. 
E s p r - M i i r » , s. f . C o n d e n s a c i ó n , i i -
. gaion, t rabazón de cosas l iquidas , de 
cuerpos Huidos. || Dnion estrecha de 
objetos a p i ñ a d o s . |] Densidad; espesor. 
. Inter ior de los bosques, de las selvas, 
de los arbolados muy frondosos; f r a -
gosidad cubierta de malezas, cerrada, 
á duras penas franqueable, como el re-
c ó n d i t o y s o m b r í o inierio.r de algunos 
'montes , como la falda u b ó r r i m a en 
j a r a l e s d e algunas tristes y empinadas 
s ierras ele. || Compactibil idad d e a l g u -
na masa. ¡1 F i g . Suciedad, inmundic ia , 
sordidez, desaseo. || ant . Solidez, fir-
meza; corpulencia, grosura. 
Espetado, da. atÇ. fam. fig. D í c e -
se del que va muy tieso, muy soplado. 
casquivano cuell ier&uido, pero de un 
modo estravagante y con cierta r i d i c u -
lez. ¡I part . pas. de E s p e t a r . 
E s p e t a r , v. a . Meter, poner, a t r a -
vesar , c lavar en el espeto 6 asador, ú 
en otro instrumento puntiagudo, a l -
guna cosa; como por ejemplo, carne , 
a v e s , pescados etc. ll T r a s p a s a r , t a l a -
d r a r , horadar , perforar a l g ú n cuerpo, 
metiendo por é l con fuerza a l g ú n i n s -
trumento punzante mas 6 menos a g u -
zado y seguro. |¡ F i g . fam. I r con cueor 
tos ó chis m e s . = D e c i r l e á uno en s u 
cara razones fuertes, cosas que no qui-
s iera o ir ; cantarle la copla muy á pe-
sar suyo, con e n e r g í a y s in reparo e i c 
E s p e t a r s e , v . pron. fig. fam. P o -
nerse r idiculamente tieso, afectando 
gravedad y majestad, d á n d o s e to-
no exagerado, una importancia que de 
n i n g ú n modo se merece por las c i r -
cunstancias individaales 6 personales. 
II F a r o . C lavarse con espeto ó asador 
ó con cualquier instrumento : puntia 
gudo , a n á l o g o en efectos para el caso, 
j) P ig . Dec irse cosas fuertes en mutuo 
escopeteo. N Ser espelado. 
E s p e t e r a , s. f. T a b l a con garfios en 
que se c u é l g a n carnes , aves, pescados 
y utensilios de cocina, como cazos, pe-
roles, sartenes etc. II E l conjunto de 
utensi l ios ó chismes que compdnen 
una b a l e r í a de cocina, en su mayor l a -
t itud. I] ant . L a pared ó el sitio donde 
se cuelga alguna cosa , s u s p e n d i é n d o -
la de clavo, gancho, garfio ú objeto e-
quivalente; asi leemos en Cervantes , 
que el buen C i d e - H a m e t e , s u s e u d ó n i -
mo, dijo á s u p luma, una vez termina-
da la sa t í r i ca epopeya del hidalgo man-
chego: « c u é l g a t e de esta espetera, p e -
ñola mia , adonde v i v i r á s luengos s i -
glos e tc .» De suerte que la .espetera de 
Cervantes es nada menos que la in -
mortal idad, pues no bao surgido m a -
landrines escritores que se atraviesen 
á « d e s c o l g a r su p e ñ ó l a para manc i l l ar -
la .» Y s in embargo ¿qu ien p e n s a r í a ea 
semejante acepc ión? ¿Quien creer ía que 
la inmortal idad, el eterno renombre, la 
merecida fama han ido pasando de ge -
nerac ión c& g e n e r a c i ó n , s in detr imen-
to alguno, colgadas de u n a espetera? 
Lo c r e e r á lodo aquel que baya l e ído 
con reQcxion el Quijote. 
Espeto , s. m . ant. Y . ASADOR. 
. E s p e t ó n , s. m . Hierro largo de lga-
do como asador ó estoque. L l á m a s e 
t a m b i é n as í el alfiler grande. (Acad.) || 
Golpe dadocon e s p e t ó n . || Ict iol . V . A -
GDJA. 'H a u m . de e i p e í o . 
Espetonaso , s. m . Golpe de espe-
t ó n . ¡| vulg. a u m . de e s p e t ó n . 
E s p í a , s. L a persona que con d i s i -
mulo , p r e c a u c i ó n y secreto observa, 
acecha, esplora á escucha lo que pasa 
e n t r e o í r o s , para comunicarlo y llevar 
el soplo al que se lo ha mandado, a* 
que le pa^a con ese objeto etc. ¡I G e r m . 
K l que atalaya. || doble; ta persona que 
sirve é las dos partes contrarias , por 
el i n t e r é s que de ambos le resulta; el 
traidor que. aparentando h i p ó c r i t a m e n -
te ítfrvir á un part ido , lo e s t á v e n -
diendo á la sordina, á l a cal lada 6 por 
debajo de cuerda , con las revelaciones 
comunicadas al bando opuesto, al ene-
migo campo. I) F a m . V . POLIZONTE y 
SOPLÓN. Cualquier infame que acecha 
para delatar á personas de bien, jj s. f. 
Mar. E l cabo que s irve para espiar. || 
L a acc ión y efecto de espiar. || D a r 6 
tender u n a e s p í a ' , amarrar el cabo de 
esle nombre á a l g ú n objeto fijo ó en 
un anclote, y tender este para de uno 
6 de otro modo espiarse . d e s p u é s . II 
S a l i r ó e n t r a r á l a e sp ia ; . sa l i r ó e n -
trar en <in puerto aspiandose. 
Esplae ion , s. f. A c c i ó n ó efecto de 
espiar, en s u segunda a c e p c i ó n . \\ Pena 
ó castigo, sa t i s facc ión de culpa come-
tida, jus t ic ia ejecutada en reparac ión 
y desagravio etc. j | P u r i f i c a c i ó n . 
Esp iada , da. ad j . G e r m . V . M A L S I -
NADO. II part. pas. de E s p i a r . 
E s p i a d or, r a . s. E l que e s p í a ó s u -
fre pena en r e p a r a c i ó n de cu lpa , ti s¿ 
m. ant . V- ESPÍA 
Esp lamlcnto , s. m . ant . V . E S P I A -
CIOS. 
E s p i a r , v. a . Observar, acechar, es-
plorar, reconocer, escuchar, notar con 
gran disimulo y secreto lo que se dice, 
lo que ocurre ,cuanto pasa en tugar da-
do etc . , para comunicai lo i quien con-
venga ó al que lo ha encargado; se&uir 
los pasos de alguno, y aun procurar 
sondearlo, para ponerse al corriente de 
sus intenciones, proyectos y esperan-
zas; sorprender de a l g ú n modo loocu l -
to y enterarse de cosas cuyo secreto 
importaba á los sugetos espiados. || S u -
fr ir , padecer, penar satisfaciendo, d e -
sagraviando ó reparando; purgar alguu 
delito á cr iminal desliz; horrar, lavar , 
las culpas , purificarse de ellas por me-
dio de a l g ú n sacrificio etc. || F i g . P u r i -
ficar a l g ú n templo ó cosa profanada. || 
Mar. Hacer caminar una e m b a r c a c i ó n , 
tirando desde ella por el cabo que at 
interno se ha dado de antemano. 
E s p i a r s e , v. pron. Seguirse m u -
tuamente los pasos, ó acecharse de otro 
modo, para sorprender secretos, p l a -
nes Ô intenciones etc. Se usa como i m -
personal y en la pasiva. 
Esp la t lvo , va . adj . Que s irve á la 
e s p í a c i o n , que hace espiar ó contribuye 
á la pur i f i cac ión de a l g ú n culpable a r -
repentido ó condenado. 
Expiatorio , r i a . a d j . Que se hace 
por espfacion ó la produce, secunda y 
facilita; como s a c r i f i c i o e s p i a t o r i o , o -
f r e n d a e s p i a t o r i a etc. 
E s p l b l a , s. f. Vet. D i s l o c a c i ó n i n -
completa de las v é r t e b r a s . Cuando es 
completa se l lama e s p i b i o n . 
E s p I M o 6 E s p i b i o n , s. m. Vet . 
Dislocadura en la nuca ó en los e s p ó n -
diles de la cerviz del a n i m a l , por la 
cual se e n c ó g e n los m ú s c u l o s de la una 
parte del pescuezo, y se at lójan los de 
la parte contraria, quedando el pescue-
zo torcido. (Acad. ) 
E s p l c a , s. f. C i r . Espec ie de v e n d a -
je cruzado, cuyas bandas e s t á n d i s -
puestas al rededor de un miembro co-
mo las espigas de tas g r a m í n e a s s i re-
dedor de su eje c o m ú n . 
E s p l e a n a r d l , s. f. Bot. Una de las 
especies de la planta l lamada nardo, 
procedente ú originaria de la S ir ia . 
É s p l e a u a i - d o , s. m. Bot . Género de 
nardos í n d i c o s , yerba ó planta medici -
nal a r o m á t i c a , i n d í g e n a de la I n d i a , y 
algo parecida al esquenanto. 
E s p í e a r o , s. m. Ict io l . G é n e r o de 
pescados vecinos de los labros. 
Kspfc í f ero , r a . adj . Ornit. Que t ie-
ne u n á espiga d penacho recto sobre la 
cabeza. |] s. m . Espec ie de pavo rea l del 
Japón-, 
E s p l c í d o r o , r a . ad j . Bot. Que t i e -
ne las flores dispuestas en espiga. 
Esplelfortne, ad j . . H i s t . n a l . Que 
tiene la forma de una espiga. 
E s p l c i s e r o , r a . ad j . Bot. Que tiene 
las flores dispuestas en espiga. 
E s p i c n l a r l a , s. f. Bot. G é n e r o de 
p l a ñ í a s c r i p t ó g a m a s , de la familia de 
los hongos. 
E * p i è ú l c o , l e a . adj . Bot. D í c e s e de 
la espiga cuando e s t á compuesta de 
muchas espigas parciales , apretadas 
las unas contra las otras. 
E*p icu i í rero , r a . ad j . Bot . D í c e s e 
de una planta cuyas flores e s t á n d i s -
puestas en espiguillas, y de una espon-
j a cuya masa se divide en p e q u e ñ a s 
porciones parecidas á una espiga. 
E s p i c h a , s. f. Mar . V . ESPICHE.' 
Esp ichado , da. part. pas. de E s p i -
char , [j adj . G e r m , y vulg . Muerto. 
E s p i c h a r , v. a. V . PIXCHAR. |¡ V. H-
G e r m , y vulg . V . MORIR. 
E s p i c h e , s. m. A r m a ó instrumento 
puntiagudo, como e s p a d a ñ ó asador. |) 
V . PINCHO. || Mar . Es taqui l la de m a d e -
ra en forma de clavo ó punta que s irve 
para Aapar los agujeros hechos por la 
c l a v a z ó n en las piezas ó tablones." 
E s p l é h e o r , v. a . Mar . Meter ó c l a -
var espiches . 
E s p i c h ó n , s. m. Herida hecha con 
espicbe'iicon otra arma puntiaguda. || 
Y . PINCHAZO. 
E s p l e d o , s . va. ant . Y . E S P E T O S . 
Espte l , Geog. V . con 397 vec. en la 
prov. y d i ó c . de C ó r d o b a . 
Esple l tuana , s. f. Bot . G é n e r o de 
plantas, de la familia de l a s v e r v e n á -
c e á s . 
E s p t e r r e , Geog. L . con 14 vee. en l a 
prov. de Huesca , d i ó c . de J a c a . 
E s p i g a , s. f. L a parte superior de 
la caña ó tallo, donde producen s u f r u -
to ó semilla algunas plantas pertene-
cientes á la familia de las g r a m í n e a s ^ 
¿ o r n o e l trigo, la cebada etc. || L a parte 
superior de la espada, en donde se a s e -
gura la g u a r n i c i ó n . |¡ L a punta de a l g ú n 
madero 6 palo por donde entra ó se r e c i -
be en otro; t a m b i é n se da « s t e nombre 
á los clavos ó c u ñ a s de madera , con 
que se aseguran las tablas ó maderos . 
|¡ L a pua ó punta del tallo que se toma 
de un á r b o l , para in jer i r en otro. || 
Clavo p e q u e ñ o de hierro, y s in cabeza. 
L l á m a s e t a m b i é n a g u j a . | | Art i l t . L a 
espoleta de las bombas y granadas. U 
Cualquier cosa parecida al objeto de 1» 
primera a c e p c i ó n . |¡ F r a s . fig. y fam. 
Q u e d a r s e á l a espiga; quedarse 6 e spe-
rar á lo ú l t i m o para uti l izarse y apro-
vecharse de los desperdicios y sobran -
les ajenos etc. || V . CALCES. H Mar. L a 
distancia que hay desde la ú l t i m a e n c a -
Si l ladura d é l o s masteleros de juanete asta el tope ó p e r i l l a . = a n t . Ve la que 
se largaba en la espiga de los palos de 
las galeras. 
Esp igadera , s. f. Lá mujer que r e -
coge las espigas que han quedado eji las 
t ierras , d e s p u é s de la siega. 
Espigado, da. ad j . Alto , crecido de 
cuerpo, desarrollado, formado, Dicese 
de los mozos robustos, de las m u c h a -
chas n u b i l e s ó casaderas etc. |[ Granado, 
queecha laesp iga com p í e l a . ], part, pas 
de E s p i g a r . 
Esp igador , r a . S. E l que espiga. Ji 
f. V . ESPIGADERA. 
E s p i g a r , v. a . Recoger las espigas 
que los segadores bandejado de segar, 
ó las que han quedadoen el rastrojo. || 
E n algunas partes de Cast i l la la Vieja 
s i g n i f i c a : h a c e r 8 l g u n a o f r e n d a ó dar a l -
guna alhaja á l a mujer que contrae ma-
trimonio, en el mismo día de losdespo 
sorios; lo cual es costumbre hacer al 
tiempo del ba i l e , s o c á n d o l a por turno 
hasta que la novia se cansa de veras, y 
á veces ocurre que no puede m a s . T a m -
b i é n se conserva este uso ú otro a n á l o -
go estilo en muchas poblaciones de la 
Mancha, y en alguna que otra p r o v i n -
c i a , si bien con menos frecuencia. || 
C a r p . Hacer la espiga en las maderas 
que han de entrar en otros. I ! v . n . E m -
pezar los pones á echar espigas; granar. 
II F i g . Crecer , desarrol larse, ir f o r m á n -
dose notablemente las.personas de cor-
ta edad. Se usa t a m b i é n como prono-
m i n a l . -
Esp ige l ia , s. f. B o t . G é n e r o de la 
familia d e - l a s gencianeas, que c o m -
prende unas plantas h e r b á c e a s , rara 
vez frutescentes, de la A m é r i c a . 
E s p l g c l i á c e o , c e a . adj . Bot . Que 
se parece á una espige l ia .=jEjpipet i ( i -
eeas,s. f. pl*. F a m i l i a de plantas , cuyo 
tipo es el g é n e r o espigel ia. 
E s p l g c l l n a , s. f. Q u í m . Sustancia 
negruzca , a m a r g a , ^ l á u s e a b u n d a , muy 
soluble en el agua, que se ha encontra-
do en las hojas y raiz de la espigelia. 
Espigel lo , Biog^ C é l e b r e a n a t ó m i -
co de Padna, que d i ó su nombre al pe-
q u e ñ o l ó b u l o del h í g a d o . 
E s p i g ó n , s. m. L a espiga á s p e r a y 
espinosa; como la del cardo y otras. |¡ 
V . A c c n o x , por el de la abeja etc. || L a 
espiga ó punta de a l g ú n instrumento 
p u n t i a g u d o , ó del clavo conque se ase-
gura alguna cosa. || Cerro alto, pelado, 
escarpado y puntiagudo; r isco, roca 
de figura a n á l o g a á este cerro; punta 
descollante etc. || V . MAZORCA. || A r q . 
Mural lonque se construye á 1» ori l la 
de un r i o , c o m n d o oblicuamente s u 
corrienle en aljpina parte del ancho, 
para que mude su curso. | | de ajo . V . 
DÍENÍE DE AJO. li F r a s . fig. y fam. I r 
con e s p i g ó n , ó l l e v a r e s p i g ó n ' , r e t i r a r -
se picado, re sent ido , ofendido de a l -
I guno cosa; salir poco satisfecho, con 
( razoa ó s in el la; no marchar contento, 
abrigar espina 6 inquietud y disgusto 
; etc. |t Mar. Hierro puntiagudo que se 
clava en l o s t ó p é s para las g r í m p o l a s ó 
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? r i m p o ] o n e s , = V . ESPIGA , en su s e g u n -
iJa a c e p c i ó n de m a r i n a . 
gggpigovo, « a - a u j . a n l . L o que l i e -
ne espigas i i abunda de e l las . II ( . u a d . ) 
p rov . V . EsPiooso. 
E s p i s ' í ' c t t i H a . s. f. d i m . fa n i . 
de espiga- |¡ E s p i g u i l l a ; especie de a u -
la angosta 6 Heco con p icos , qus s i r v e 
y se usa paro g u a r n i c i o n e s . 11 La dor 
que é c h a n a lgunos á r b o l e s , como de l 
á l a m o , e a s t a ü o etc . 
t w p ü a c i - o , s. m . E o t . G é n e r o de 
p l a ñ í a s , de l ó r d e n de las s i n u t i t é r e a s . 
Espili ' intro, tea. a d j . B o l . Q u f S<: 
parece á u » e s p i l a n l o . ^ E s ^ í í á ' d e a s , 
s .f . p l . G r u p o de la s e c c i ó n de las l i e -
H a n t á c e a s , cuyo t i p o es el g é n e r o e s p i -
l a n t o . 
Esptlaitto, s. m . B o t . G é n e r o d é l a 
f a m i l i a de las s m a n l é r e n s . que c o m -
prende t inas p l an ta s h e r b á c e a s de la 
A m é r i c a . 
Esi t i l cmlgo i ia , S. f. BDt. E p í t e t o 
dado á las p lan tas , cuya u m b e l a t iene 
en su cen t ro una p e q u e ñ a manc l ia r e -
d o n d a . 
E s t i l i t a , s. f. M i n e r . í t ' ica de color 
negruzco , verde ó negro eon manchas 
b l a n c a s ó ro j a s . 
Kítpllu, s. t a . Ttot. P e q u e ñ a mancha 
s i tuada bajo la p r i m e r a p e l í c u l a del 
f r u t o de las j ç r ã m í u e a s , en la base i n -
te rna del f r u t o . 
E«pitóa<*a, s. f- B o l . G é n e r o de 
p lan tas c r i p i ó g a m a s , d e l a f ami l i a de los 
hongos . 
E s p i l ocho. s. m . a n t . Pobre , des-
v a l i d o . (Acad . ) 
EspUosi iatro , trrt. ad) . Z o o l . Que 
t iene el v i en t r e salpicado de manchas . 
E s p l l ó g o i i o , n a . a d j . Bo t . D í c e s e 
de las p lantas cuya u m b e l a e s t á g u a r -
necida en su c i r c u n f e r e n c i a de m a n -
chas angulosas . 
Espitomo, s. m . B o l . G é n e r o de 
c r i p t ó s a i m s de la f a m i l i a de los l i q ú e -
nes. I] M e d . Mancha e o n g é n i í a . 
EsplEóptcr» , r a . a d j . Zoo l - Que 
t iene las alas sembradas de manchas . 
E H u i i o t n , s. m . l í r p e t . Grande y 
hermosa culebra de Nueva Holanda . [| 
O r n i t . G é n e r o de aves. 
E * p i t u s , Geog. L . con 12 vee. en la 
p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de U r -
g e l . 
Expitiutlo, da. pa r t . pas. de E s ¡ i i -
l i a r . 
Espinudo i-, r a . s. G e r m . J u g a -
d o r . 
Esp i l l an te s , s. m . p l . G e r m . L o s 
naipes . 
E-ipilfai-, v. a. G e r m . Jug i i r á los 
naipes ó á juegos de b a r a j a . = Q m t a r 
a l ^ o , con flor ó f u l l e r í a . 
Effpiiiai-Mc, v . p r o n . G e r m . D e s p l u -
marse fu l l e r amen te . ¡I Ser e sp i l l ado . 
Espi l lo , s. m . G e r m . Ac to ó efecto 
de espi l lar ó e sp i l l a r se .=1 . 0 que se j oc-
ia ó se q u i t a . )( Bo t . V . MATIUCAIUA. 
E N p ' ü i , s. m . Z o o l . V . PUEUCO-ES-
PIN. \\ Geog. L . con 12 vec. en ia p r o v . 
.ie Huesca, d i ó c . de Jaca. 
Empina, s. f. P u j delgada y p n n -
Liaguda; corno las de l espino, de la 
c a n i b r o n t r d , de la zarza etc . j | La par-
te d u r a y aguzada ó p u n t i a g u d a que , 
en los peces, hace oficio de hueso, ti 
A n a l . N o m b r o dado á las a p ó f i s i s de 
los huesos, delgadas y p u n t i a g u d a s . — 
E s p i n a d o r s a l ; la eminenc ia fo rmada 
por las apó f i s i s espinosas de todas las 
v é r t e b r a s . . L a a s t i l l a p e q u e ñ a y p u n -
zante de la made ra , de un l e ñ o , de u n a 
c a ñ a , del esparto, de c u a l q u i e r m a t e -
r ia á s p e r a y suscept ible de sol tar pe -
dazos d i m i n u t o s mas ó menos aguza -
dos, per jud ic ia les ó h i r i e n t e s ; como las 
puntas a n á l o g a s que se i n t r o d ú c e n en 
los dedos, l a s t i m a n las yemas, las u ñ a s 
e tc . I) F i g . Zozobra , i n q u i e t u d , recelo; 
ansia, males ta r , d o l o r , pena, a n g u s t i a ; 
d u d a , i n r e r t i d u m b r e ; sospecha, . cav i -
los idad , f i g u r a c i ó n que punza y a to r -
menta ; e s c r ú p u l o , r epa ro que t u r b a el 
=osiego etc . (i G e r m . Sospecha. I | M a u -
r a ; yerba aVgo parecida al acanto e s p i -
noso, con las hojas entre aovadas v 
o b l o n g a s , verdes y con ve l lo b l a n -
q u e c i n o , el t a l l o hueco y d i v i d i d o en 
fo rma de alas rectas , que t e r m i n a n en 
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cabezuelas semejanles ú las d é l o s car-
dos. [¡ de pescado; e n l r c los pasama-
neros es la labor de ¡as l i ^ a s de toda se-
da, corde ladas , porque i m i t a ó se p a -
rece á la espina d e l pescado. |1 F r a s . 
f i g . f a m . D a r l e á u n o m a l a e s p i n a a l . 
g u n a cosa; t ener lo i n q u i e t o y receloso 
a l j í u n a s u m o pend ien te de r e s o l u c i ó n 
e q u í v o c a , a l g u n a cosa de é x i t o dudoso ; 
desconfiar de consegu i r , de l i b r a r b i en 
e t c . = : i ) e / ( i r á u n o í a e s p i n a en al de-
do; no r e m e d i a r e n t e r a m e n t e el m a l 
que su f r e , el d a ñ o que p a d e c e . = E s t a r 
ó quedarse en l a e s p i n a ; es tar m u y 
flaco y e s t n i u a d o ; enflaquecer ó a d e l -
gazar cons ide rab l emen te ; por lo c o m ú n 
á consecuencia de a l g u n a e n f e r m e d a d 
m a t e r i a l ó m o r a l , de cuerpo á de á n i -
m o , ó de uno v o t ro s i m n l l á n e a m e n t e . 
Lo m i s m o s ign i f i ca , en mas v u l g a r es-
t i l o : e s t a r 6 que i ia r se en l a e s p i n a de 
S a n t a L u d a . = E s t a r ó v i v i r c o n e s p i -
n a , e n c o n t r a r s e sobre esp inas , tener 
á uno en espinas , y o t ras frases a n á -
logas : estar con m u c h o c u i d a d o 6 z o -
zobra t acerca de a l g ú n a s u n t o , por 
c u a l q u i e r m o ! i voe te .—Sa c a r i a e sp ina , 
desa r ra iga r a lguna cosa m a l a , n o c i v a ; 
p e r j u d i c i a l . || R e f r . N o saques esp inas 
donde n o h a y espigas; no trabajos d o n -
de no seas recompensado,- no te f a t i -
gues en vano , s in esperanza de f r u t o ; 
no pierdas el t i e m p o en cosas ú t i l e s 
para o í r o s , cuando eso no te r epo r t e 
beneficio n i l uc ro de n i n g u n a especie. 
[¡ F . con 58 vec. en la p r o v . y d i ó c . de 
O v i e d o . = D E T i t K M o n : V . con 40 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de L e o n . 
Espimi- lnttda, s. m . Pa to l . N o m -
bre dado por Bas i s , m é d i c o á r a b e , al 
h i d r o r a q u i s c o n g é n i t o . 
E s p i n a c a , s. f. B o l . G é n e r o de 
la f ami l i a de ias q u e n o p o d i á c e a s : p l a n -
ta ó yerba m u y c o m ú n , con hojas en 
figura de a l aba rda , verdes y suaves, 
l lores sin ho jue las , s emi l l a s de f o r m a 
c ó n i c a inversa , y con agu i jones . C u l t í -
vase en las hue r t a s , y se usa m u c h o en 
potajes y ensaladas. 
Expiuntiu, da. p a r t . pas . de E s p i -
na r . 
E s pin a d u r n , s. f. A c c i ó n ó efecto 
de esp inar . 
E s p i n a l , a d j . A n a t . Pe r t enec ien te 
ó r e l a t i v o ú la espina d o r s a l , p r o p i o 
del espinazo. 11 Geog. L . c o n 57 vee. en 
la p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m p l o -
na. II (ISIDRO) B i o g . E s c u l t o r c a t a l á n , 
de l s ig lo X V I U . ^ G R H f i o R i q ; P i n t o r 
sev i l l ano , del s ig lo X V I l l . 
E s p i i i a l v c l , Geog. L . con 15 vec. 
en ía p r o v . de Barce lona , d i ó c . de S o l -
sona. 
pin am ¡i, Geog. F . con 83 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Santander . 
E s p i n a r , s. m . Si t io 6 t e r r e n o p o -
blado de espinos . || F i g . Cosa ó n e g o -
cio er izado de d i f i cu l t ades ; e m b r o l l o , 
en redo , e n m a r a ñ a m i e n t o , c o m p l i c a c i ó n 
de i nconven ien te s ú ó b i c e s c o n f u s a -
men te ag lomerados etc . 
E s p i n a r , v . a. P u n z a r , p i n c h a r , he -
r i r con espina . || F l g . L a s t i m a r , a g r a -
v i a r , o fender , h e r i r con palabras ó es-
p r e s í o n e s p ican tes . 1| Poner espinos , 
cambrone ras ó zarzas atadas al r e d e -
dor de los á r b o l e s r e c i é n p l an t ados , 
con el obje to de re sguarda r los etc . || 
J T s / i m a r i e ; v . p r o n . Se usa como r e -
flexivo y como r e c í p r o c o en las dos p r i -
meras acepciones de l a c t i vo ; como i m -
p e r s o n a l , y en la pasiva se puede usar 
en todas t r e s . 
Espinnrdo , Geog. V . con 1,023 vee. 
en la p r o v . y d i ó c . de Car tagena . 
Espluni -cda , Geog. L . con 53 vec. 
en la p r o v . de L e o n , d i ó c . de A s t o r g a . 
—(SANTA HARÍA) L . con 32 vec. en la 
p rov , de l a C o r u ñ a , d i ó c . de M o n d o -
ñ e d o . 
EKptaarcdo, Geog . A i d . con 12 vec. 
en !a p r o v . y d i ó c . de Oviedo . 
EHplnare lu , s. f. I c i i o l . Especie de 
cefalacanto. 
EripinavenloAa. s. f. M e d . E n f e r -
medad de l s i s t ema ó s e o ó huesoso. 
E s p i n a vera , Geog. L . con 22 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de Gerona . 
E«piim%o, s. m . A n a t . E l c o n j u n t o 
ó serie de v é r t e b r a s u n i d a s v t rabadas 
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entre s í , q u e , en el t r o n c o de l cue rpo 
h u m a n o y de l de los b r u t o s , c ó r r e n 
desde la nuca hasta la r a b a d i l l a . | | V . 
COLUMNA VER r e «RA I.. | | A r q . La ca r re -
ra ma-s alta de dovelas de u n a b ó v e d a , 
que compone su c l ave . 
Espinado, Geog . l - . c o n 12 vec . en 
la p rov . v d i ó c . de. O v i e d o . 
EMpIaVl. s- m . Cuerda pruesa de que 
p é n d e n o t ras con anzue los colocados á 
t rechos, para pescar congr ios y o í r o s pe-
ces a lgo g r a n d e s . E s t á sos ten ido por 
o t ros dos corchos ó boyas flotantes, 
que s i rven a l m i s m o t i e m p o paro sa-
berse donde e s t á . | | (VICBSTB ) B i o g . 
Poeta e s p a ñ o l , d e l s i g l o X V I , a u t o r , ó 
mas b ien r e f u n d i d o r i ngen ioso de la 
d é c i m a . T a m b i é n se le m i r a como i n -
ven tor de ta g u i t a r r a , en que fué c o n -
s u m a d o , y ;í la cua l a ñ a d i ó la q u i n t a 
cuerda . 1Ü m é r i t o de Esp ine l le aca r -
r e ó é m u l o s y hosla c a l u m n i a d o r e s e n -
v id iosus ; a s í es qt ic v iv ió p o b r í s i m o y 
m u r i ó en la m a y o r m i s e r i a , el a ñ o de 
1 6 3 Í , en M a d r i d ; h a b i e n d o no o b s t a n -
te r e c o r r i d o el l a r g o y cansado p e r í o -
do de d i e r i ocbo l u s t r o s ó 90 anos. E ra 
h i jo de Ronda f ' l ü S t } . 
K s p l m - l a , s. f. P o é t , a n t . N o m b r e 
dado á la d é c i m a , c o m p o s i c i ó n m é t r i c a 
de diez versos de ocho s í l a b a s , por a-
t r i b u i r s e su i n v e n c i ó n á V icen te E s p i -
n e l , a u n q u e o t r o s la h á c e n mas a n t i g u a , 
como t o m a d a de a l g ú n canc ione ro , y 
e l egan temen te r e f u n d i d a por a q u e l . 
II M i n e r . Especie de r u b í menos d u r o 
y de menos b r i l l o que el g e n e r a l m e n t e 
reconocido como t a l . || B o l . N o m b r e da-
do i una p u n t a mas fuer te que los p e -
los, pero que no t i ene la cons is tencia 
l e ñ o s a de las e s p i n a s . ^ G é n e r o d e p l a n -
tas , de la f a m í l i a d e l a s g r a m í n e a s . 
Eaplnclndo, da . a d j . B o t . Que e s t á 
g u a r n e c i d o de e sp ine las , 
Espinc lano , s. i n . M i n e r . P iedra de 
u n color neg ruzco , que se presenta ba -
j o la fo rma de p c q u e ñ o s c r i s t a l e s o p a c o s 
ó t r a s l ú c i d o s . 
E.« pine l ino, s. m . M i n e r . V a r i e d a d 
de esfena. 
Empíne lo , s , m . M i n e r . A l u m i n a t o d e 
m a g n e s i a . 
Esplne ioso , s a . ad j , B o t . Q u e p a r e -
ce estar ca rgado de esp ine las . 
EMpineo, u c a . a d j . L o hecho de es -
pinas ó pe r t enec ien le á c l I a s / A c a d . ^ | | 
Que es rt p a r t i c i p a de la na tu ra leza de 
la esp ina ; conce rn i en t e , a n á l o g o ó r e -
l a t i v o á e l l a . II V . E S P I N O S O , a u n q u e solo 
se usa en p o e s í a . 
EspitifMcvncin, S. f. B o t . Es t ado 
de t m cue rpo cuya s u p e r f i c i e e s t á g u a r -
necida de espinas m a s ó menos n u m e -
rosas. 
E s p i t i c s c c n t R , a d j . T e r m i n a d o en 
p u n t a á m a n e r a de esp ina . 
E H p i i i c t a , s. f. M u s . C l a v i c o r d i o pe-
Tueuo de u i m sola cuerda encada ó r -
den . 
EMplnsurt la , s. f. a n t . C a ñ ó n d e a r -
l i l l e r í a , a l go m a y o r que el fa lconete , y 
menor qne la pieza de b a l i r . Ij A r c a b u z 
de mas de I res varas de l a r g o y c a ñ ó n 
c o r r e s p u n d i e n l e , de que se usaba ¿ n \<j 
a n t i g u o . ( A c a d . ) 
EKpiiiKnr<in<itt, s . f . a n t . H e r i d a he-
cha con esp ingarda ; t i r o de u n a e s p i n -
ga rda . 
E s p l n g a r d e r í n , s. f. a n t . E l c o n -
j u n t o de e sp ingardas , ó de la gen te 
que las usaba en la g u e r r a , en la m i -
l i c i a a n t i g u a etc . 
Espinj iardci-o , s. m . M i l . a n t . E l 
soldado que usaba del a rcabuz l l a m a d o 
e sp inga rda . 
E s p i n S n c t a , s. f. M a r . V . AGUJA 
DI! PUNTA DE DIAMANTE, 
E s p l n l - a x ó l t l o - o c c l p U a l , s. m . 
A n a t . M ú s c u l o s i t uado en la r e g i ó n 
ce rv ica l p o s t e r i o r , conocido t a m b i é n 
con los n o m b r e s de a x ó i d n - o c c i p i t a t , 
y rec to m a y o r p o s t e r i o r de l a cabeza . 
K s p i n l - a x ú i d o - t r ú q u o l o - a t l o i -
<i©o, s. m . A n a t . M ú s c u l o s i t u a d o en 
la r e g i o n c e r v i c a l p o s t e r i o r , l l a m a d o 
t a m b i é n , o b l i c u o i n f e r i o r ó m a y o r dv 
l a cabeza y a x ó i d o - a t l o í d e o . 
E x p l n l c a , I l l a , l t « , d i m . de es-
p i n a . 
K.«pinicau<]c, a d j . Z o o l . D í c e s e de l a s 
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aves que t i e n e n las p l u m a s de l a cola 
p u n t i a g u d a s , y de los r ep t i l e s que t¡é_ 
nen la cola er izada de espinas . 
E N p i n l - c v r c i i r a l , a d j . Z a o l . Díce-
se de t o d o a n i m a l que t iene u n sistema 
nerv ioso c é r e b r o - e s p i t i a l . 
E«|>ini«t>l», 1 » . ad j . E n t o m . Que 
t i ene el cue l lo ó el corselete espinoso 
Eftp l i i l cúrnen , nt-n. ad j . En tom' 
Que nene los cuernos ó las antenas e ¿ 
pinosas. 
H M p t i ü - c r a i i l u - t r a p c c l a n o , „„ 
a d j . y s. m . A n a l . N o m b r e y cal if ica-
c i ó n de u n ne rv io l l a m a d o mas c o m ú n , 
men te a r e t s o r i o de W i l l i s . 
t : * p h t U r « t o , r a . ad j . E n t o m . Que 
t i ene las patas espinosos . 
K»pi : i l c i lm clu abajo, G e o g . L . con 
2 0 vec. en la p r o v . y <jióc. de O v i e í o . 
EMplnilei-o, r a . a d j . H i s l . nat. Qite 
t i ene espinas . 
EKplMiroNarfn, da . a d j . BOL Que 
t iene tas hojas esp inosas . 
EMpinifornic, a d j . u i s t . nat . .Que 
t i ene la f o r m a de esp inas . n 
Ewpluiiccro, r a . ad j . H i s t . nat. Que 
t i ene esp inas . 
E»pt i t i iu i i ro , l i r a . ad j . Ent.otn. Que 
t i ene el l a b r o g u a r n e c i d o de espinas. 
E s p i n i l l a , s. f. A n a t . La parte an-
t e r i o r de la c a n i l l a de la p ie rna . || G e ó " . 
L . con 12 vec. en la p r o v , de Santan-
de r , d i ó c . de O s m a . *, . 
E s p i n i l l e r a , s. f. a n t . Pieza de la 
a r m a d u r a a n t i g u a , q u e c u b r í a y d e f e n -
dia las e s p i n i l l a s . 
E«plmii inn<>, n a . a d j . Zoo l . Qne 
t i ene las manos c u b i e r t a s de rogosi-
dades eS(jiriosas. 
EMplríi i ici 'Yco, veo. adj: B o l . f í -
cese de las p i a p í a s en que las nervosi-
dades de las hojas son denticuladas., 
E H p i n í p c d o , da . a d j . Entom'. Qne 
t i ene g u a r n e c i d a s de espinas las pa* 
tas . 
EapInltnrK», s a . a d j . EniOUl. Que 
t i ene los t a r sos esp inosos . 
Espinit iM, s. f. P a t o l . InflamacioQ 
de la m é d u l a e s p i n a l . 
Ewpinn, s. m . l í o t . G é n e r o de p l a -
tas l e ñ o s a s , que c o m p r e n d e las espe-
cies s i g u i e n t e s . = m a j " e i o ; arbusto que; 
t iene ramas espinosas, hojas algo pareci-.' 
das á las de l a p i o , y n u d e r a d u r a ¿ Prc^ 
duce unas bayas r e d o n d a s c o n o m b l í g o , 
carnosas y co loradas , de las cuales so 
hace una conserva m e d i c i n a l . — negro;, 
a r b u s t o con espinas l e r rn ina l e s en l á s ' 
r amas , hojas l a rgas y es t rechas , y coÜ 
unas bayas negras por f r u t o . ]) Geogi: 
¡ . . c o n 28 vec . en la p r o v . de Soria, 
d i ó c , de la Seo de U r g c l . = » e LA OS-
«ADA , L . con 80 vec . en la p r o v . y d i ó c . 
de Sa lamanca . 
B v - i p í n o C f i r p t ' o . pea. a d j . Bol ,Que 
t i ene f i u m s espinosos. 
E s p i m . s . Geog. DEI . CAMINO, L . 
coa ¿ÍT i c e . en la p r o v . y d i ó c . de Hur-
gos. = un i . MONTIÍ; V . con 20 vec. en la 
m i s m a p r o v . y d i ó c . || B i o g . ( D . Jusá) 
P i n t o r y g r a b a d o r de l á m i n a s , hijo\cl*e 
Va lenc ia (1721,!; n m r i ó en 1784, en h 
m i s m a C i u d a d ' d e l C i d , d e s p u é s de ha -
berse a d q u i r i d o b r i l l a u l e r e p u t a c i ó n . , 
E s p i n o s a . G e o g . (., con 13vcc . en la-
p i o v , y d i ó c . d< 'Burgos . = L . c o n 6 0 v e c . . 
en la p r o v . y d i ó c . de Á v i l a . — F . c o n 12 
vec. cu ln p r o v . de Santander, dii íc. 
do B u r g o s , - - D E T m CIA , L . cod'32 vec. 
en to p r o v . de San tander , d¡<ÍC. de Bur-
gos. = D H C i m v K R A , V . t o n 142 vec. eo • 
la p r o v . de B u r g o s , d i ó c . de O s m a . = : 
DB CURATO , A i d . con 93 vee. en la prov. 
y d i ó c . de Palencia .=rDE HENARES y. 
DESPOBLADO JIOXTE, V . con ISO vec. en 
la p r o v . de Guada l a j a r a , d i ó c . de To-
ledo . = D K LA R I V E R A , V . con 90 vccv 
en la p r o v . de L e o n , d i ó c . de Oviedo* 
=I>IÍ LOS MONI'ÜKOS. V . con Í¡Í2 vec. en. 
la p r o v . y d i ó c . de B u r g o s . || H i s i . DB 
esta v i l l a , reedif icada por D . AlfoftsO 
V I , fué n a t u r a ! Sancho M o n t e r o s ' y ; ! 
él d e b i ó la pob t . d icho sobrenombre, 
l l a m á n d o s e antes E s p i n o s a , á s c c a s r p o r 
ser t i e r r a de m u c h o s espinos . Tmlo *1 
m u n d o sabe que en la casa real haj 
una n o b i l í s i m a g u a r d i a de la persona 
de l r e y , t i l u l a d a « M o n t e r o s de Espi-
n o s a ; » pero no l o d o s s á b e n su curioso 
o r i g e n , que es c o m o s igue . E n 'el año 
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i 0 i 3 , Saneio Monteros, bijo de E s p i -
i » s a , s a l v ó ta v ida al famoso conde de 
Castilla, D- Sancho G a r c í a , d e s c u b r i é n -
dole el proyecto horrible de la conde -
sa viuda, su madre, que trataba de en-
veoenarlo, para casarse con un moro 
principal de quien estaba locamente 
enamorada. E l conde soberano, a g r a -
decido ysal i s fecho, e s c o g i ó doce na tu -
rales de dicha v i l la , como gente leal á 
toda prueba, para que con t í t u l o de 
monteros g u a r d á s e n por turno s u p e r -
sona, velando durante la noche. L o s 
sucesores del conde y d e s p u é s los r e -
yes* de CastiWa, han conservado y a u -
mentado esta g u a r d i a , cuyo n ú m e r o 
total es de í 8 ind iv iduos , desde los 
Iteaípos de F e r n a n d o V , y de Juana l a 
loca, su h i ja . Gózan de varios p r í v i l e -
g¡os , -y hasta p u é d e n . - e n ocasiones, 
certificarse de si el rey e s t á v e r d a d e -
ramente acostado en s u l e c h o , para 
responder y encargarse de s u persona. 
E s grande honor ser Montero de E s p i -
nosa, y cuando muere un rey iio p u é -
den p e r d e r , ni un momento, de vista 
:BU c a d á v e r , hasta que se le .deposi ta 
en el p a n t e ó n . |[ DE VILLAGONZALO; V; 
con 450 vec, en la prov. y d í ó c . de F a -
lencia. ¡| ESPINOSA, Biog. Apel l ido de 
cuatro pintores, y de dos poetas espa-
ño le s , que r o n s í g u i é r o n bastante ce le-
bridad , en diferentes é p o c a s , s i bien 
todos antes del siglo XV11I; se i o n s é r -
van m u c h a s obras debidas á sus t a -
lentos, en sus respectivas profesiones 
comti de eminentes ar t i s tas . || (GA-
BRIBI.) Cé lebre impostor toledano, deo-
licio paste lero , que imbuido por los 
consejos de F r . Migne\ d é l o s Santos , 
religioso p o r t u g u é s agust ino , hombre 
degran pres l ig ioyautor idad , en su pa-
tria, fingi* ser el rey D . Sebast ian, es-: 
capado milagrosamente de la horren-
da matanza de M c a z a r - k i b i r , en Á f r i -
ca; y al principio fué c r e í d o por su nota-
ble semejanza con aquel malaventurado 
pr ínc ipe . Pero l i a b i é n d o s c d e s c u b i e r -
to el e n r e d o , Esp inosa y su Mecenas 
pereciéron en la horca, d e s p u é s de m u -
chos tormentos , a í r e n l a s y amargos 
trances. 
Espl i tos l l la de S « n B n r l o l o i u é 
del P á r a m o . Geog. L . con 13 vec. 
en la prov. y d i ó c . de Burgos . 
E s p i n o s í s i m o , m a . s u p . de e sp i -
noso. 
Espinoso, s a . a d j . L l e n o , c u b i e r -
to, sembrado 6 rodeado de espinas; a -
plícase é ciertas plantas, á r b o l e s ó a r -
bustos de á s p e r a naturaleza y p u m a -
dora capa ó superficie esierior. || F i g . 
Arduo, d i f í c i l , intr incado, pel iagudo, 
erizado de inconvenientes; duro, i m -
probo, penoso, muy molesto ele. |[ 
Anat. Que tiene semejanza con ü n á es -
pina, ó que p t í r t e n e c e á las a p ó p i s i s es -
p inosas .=s . m. E s p i n o s o de l a e s p a l -
da; m ú s c u l o delgado y prolongado, s i -
tuado en el dorso , entre las a p ó f i s i s , 
espinosas y el m ú s c u l o dorsal largo. ¡¡ 
ESPINOSO. G e c g . L . con S í vec. en la 
prov. y d í ó c . de LCOO^Í'SAN MIGUEL) 
I'-con 200 vec. en la prov. y d i ó c . de 
Orense .—DEL R E Y . V . con 130 vec . en 
la prov. y d i ó c . de Toledo. 
E s p l t t t e r o , s. n i . Miner . Mineral 
en p e q u e ñ o s cr is tales d e c á e d r o s , de co-
lor verde a g n s a d ç . 
Espíai terotnétrtco , c « . a d j . C o n -
cernieme 6 relativo al e s p i n t e r ó m e t r o . 
fisplntcrómcti-o, s. m . F í s . I n s -
trumento para medir la fuerza de las 
chispas 6 chispazos e l é c t r i c o s . 
- E s p í u n t n , s. f. B o l . Esn ioa p e -
queña . 
E&pli iulnrla, s. f. Bot . G é n e r o de 
algas. 
ERpii iul í fero, ri». ad j . Que tiene 
e sp ínu las . 
EgpiuiTiínoro, r¡». a d j . Bot . Que 
tiene los c á l i c e s de sus llores g u a r n e -
cidos de e s p í n u l a s . 
Espioui iro i - i»c , ad j . Que tiene la 
, lonnade una c s p í n u l a -
* EspinnioKo, !*». a d j . Bot. D í c c s e de 
las plantas guarnecidas de e s p í n u l a s , 
i de las que t i é n e n las hojas 6 los r a -
< ' a o s e s p í n e s c e n t e s . 
Espliilclit d o a r r i b a , Gcog. L . con 
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26 vec en l a proy. y d i ó c . de Oviedo. ] 
Eftptñ» {Snn Vicente ) , F . COD 53 
vec. en la prov. de Orense , d ' ó c . de: A s -
torga. -
Baplo, s . m. Zool . G é n e r o de n e r e i -
das , establecido para un p e q u e ñ o n ú -
mero de especies . 
E s p i ó n , s. m. V . ESPÍA. 
E s p i ó t e , ant . V . ESPICHE. 
E s p i o n a j e , s . m . E l oficio de e s p í a . 
II l,os gastos ó sumas que se dest inan 
al pago de los e s p í a s ; asi se dieet da e i -
p i o n a j e , t a n t o ó c u a n t o ele, No es voz 
que haya merecido la s a n c i ó n a c a d é m i -
ca , á pesar de s u uso. 
E s p i r a , s- f. Mat . L í n e a curva que 
sin cerrar, el c í r c u l o , va dando v ó e l - . 
tas en forma de caraco l . \\ a n t - Á r q . L a 
base de la co lumna. 
EgpirnenntA, s. f. B o t . G é n e r o de 
plantas dicoiiled&neas, de la famil ia de 
las s m a n l é r e a s . 
EAplmeton, s. f. F i s í o l . S a i í d a d e l 
aire aspirado los pulrmones, cuya 
func ión es la segunda parte de las dos 
de que consta la r e s p i r a c i ó n . 
«Mpii-ácii l», s . ' m . E n t o m . Nombre 
dado á los orificios CsteriorcS de la t r á -
quea de los insectos 
Expirado , da. part . pas . de E s p i -
r a r . 
, E s p i r a d o r , r a , s. E l que esp ira . 
Usase como adjetivo. 
E s p i r a l , ad j . Perteneciente ó relati-
vo á la espira; como l í n e a e s p i r a l , es-
c a l e r a e s p i r a l 6 de c a r a c o l etc^ U s . y 
ad j . f. Nombre y e p í t e t o de a n a c i i rva 
que va haciendo revoluciones a l r e d e -
dor del punto en que comienza, y del 
q u é se aleja cada vez mas , como p a r -
tiendo de una base c é n t r i c a de progre-
sivo desarrollo. || Bot. Que e s t á torcido 
ó dispuesto en espira l . 
Espir&leo, lea. a d j . Que e s t á d i s -
puesio en e s p i i a l . lt Bot . D í c e s e de las 
hujas sol itarias sobre u n mismo plano 
horizontal al rededor d e l tallo, cuandn 
e s t á n dispuestas en una espiral forma' 
da de mas de cinco hojas. 
E s p i r a í m e n t e , adv. d é mod. E n e s -
pira l . 
Esptra l l t e io , l a . a d j . E n t o m . D í c e -
se de u n a a r a ñ a c u j a tela forma una 
esp ira l , 
Esp lrnmlentOjS .m. a n t . V . SOPLO. 
II aTit. T c o l . Hablando de la S a n t í s i m a 
T r i n i d a d , E s p í r i t u S a n t o . (Acad . ) || 
Acto ó efecto de espirar. I! por est. fam. 
F i n , t é r m i n o , conclusion ó c u m p l i m i e n -
to de plazo. . . . . 
E « p ! r i i n t e , part . a . de E s p i r a r . Que 
espira. . Usase cumo s. y a d j . 
Eftplrantco, ten. a d j . Bot. E p í t e t o 
dado á las plantas cuyos s é p a l o s e s t á n 
dispuestos en espira l . , 
E*plrantcra . , s. f. Bot. G é n e r o de 
plantas d i c o t i l e d ó n e a s , d é l a famil ia de» 
las r u t á c e a s . 
Efpti-nntp, s. m. Bot . G é n e r o de 
plantas o r q u i d e á s . 
E s p i r a r , v. a . E c h a r el aire desde 
el p u l m ó n hacia fuera, por m ç d i o de 
la r e s p i r a c i ó n . |[ E x h a l a r , echar de s í 
a l g ú n cuerpo tiuen ó mal olor. (Acad . ) 
E n esta a c e p c i ó n se usa poco. \\ I n f u n -
dir e s p í r i l u , à m r ç a r , m o v e r , escitar. 
D í c e s e propiamente de la i n s p i r a c i ó n 
del E s p í r i t u - S a n t o . (Acad. ) . L o que en 
este sentido se dice, es i n s p i r a r , , y no 
e s p i r a r ; v . g. E l E s p í r i t u - S a n i o nos 
in sp i re , es decir, nos i lumine;-y como 
i n s p i r a r "no signifique a q u í a n i m a r , 
mover, e s e t í a r , s i n ó i luminac , e l e s p í r i -
l u , darle hices , hacer conocer esto ó 
aquello, dist inguir lo Yerdadero.de lo 
falso, disipar dutias, dar, acierto etc . , 
resulta que e s p i r a r no tiene a so en la 
a c e p c i ó n que la A c a d e m e indica. || 
T e o l . Produc ir el F a d re y . e l H i j o por 
medio del mutuo é inmenso ...amor; « o n 
que se á m a n en reciprocidad c i erna al 
E s p í r i t u - S a n t o , inefable personif ica-
c i ó n de s u c a r i ñ o , y tercera persona 
de l a S f t n t í s i m a T r i n i á a d . \\ a n t . V . INS-
•PíRAn.,11 v. :n. F i n a r , c i h a l a r e l . ú l t í m o 
suspiro, m o r i r . || P o é t . D í c e s e de l .v ien-
lo cuando sop la b landamente , de ta 
br i sa dulce , suave , b a l s á m i c a , de l i t io -
^ís ima; del aura pura, fina, voluptuosa, 
bené f i ca , refrigerante ele. || F i g . F a l -
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tar , acabarse , c o n c l u i r , t e r m i n a r , fe-
n e c e r ; x . ç . E s p i r ó , e l mes; e s p i r a ó 
c u m p l e t a i d i a e l p l a so dado ele. || 
C a e r , cesar, dejar de existir alguna co-
s a ; en un sentido politico ó moral ; 
v. g. T a e s p i r ó l a c r u e l t i r a n í a ( p r i -
mer d í s t i c o de una c a u c i ó n p a t r i ó t i c a 
de nuestros d i a s j 
E s p í r a t e l a , s. f. Zool. G é n e r o de 
moluscos establecido para la l i m a -
c i n a . « 
Esp lrot lvo , v n . . a d j . T e o l . L o q u e 
puede espirar ó tiene esta propiedad. 
f'Acad.) 
E s p l r d o , Geog. L . con 43 Yec . en 
la prov. y d i ó c . de Segovia. 
E s p i r e n , s. f. Bot. G é n e r o de plan-
tas , de la familia de las r o s á c e a s , que 
comprende muchas especies c u l t i v a -
das para adorno de los j a r d i n e s . 
E s p l r c ã e c o , eea. ad j . Bot. Que Se 
parece á u n a e s p i r e a . ^ = E s p i r e à c e a s , 
s. f. pl . T r i b u de la familia de las r o -
s á c e a s , cuyo tipo es el g é n e r o espirea. 
Ertpírco, r e a . ad j . V . ESPIRKÁCBO. 
EMpirlco, e » . a d j . que tiene la for-
m a de esp iras . 
E a p l r i d e n t o , s . m . Got . G é n e r o de 
plantas c r i p i ó g a m a s , de l a familia de 
los musgos , fundado para una sola es-
pecie. 
E s p l r í t e r o , r a . a d j . Conqui l Que 
e s t á provisto de una e s \ ñ r a . = E s p i r í -
f e r a s , s. f. p l . G é n e r o de coochas un i -
valviis. = Ginei'0 de conchas, de la f a -
mi l ia de las t e r e b r á t u l a s . 
• Exptr i rormc , ad j . Que e s t á e n f o r -
ma de espira l . 
E s p I H r o s t r o , i r a . adj . Hist . nat . 
Que Llene el pico en forma de espi-
r a l . 
E s p i r i t a d o , da . ' ad j . V ; ENDEMO-
NIADO. II F a m . C o n s u m i d o , acabado, 
esqueletado. Semejante á un espectro 
ó - v i s i o n etc. || p a n . pas , de E s p i r i t a r . -
E s p i r i t a i , ad j . ant. Perteneciente 
ó concerniente á la r e s p i r a c i ó n . 
E s p t r H n r , V. a . V . ENDEMONIAR. i¡ 
F i g . y fain. Agi tar , conmover , i r r i t a r , 
poner convulso , t r é m u l o de e m o c i ó n 
b r u s c í ele. || I r consumiendo, c h u -
pando, dejando en esqueleto, c o n v i r -
tiendo en e s p í r i t u poco, por evapora-
c i ó n ó a b s t r a c c i ó n absoluta de la pe-
recedera corporeidad. 
E s p l r i t n r s c , v. pron. V . ENDEMO-
NIASSB. ii F ¡ £ . fam. -Agitarse furiosa-
mente e t c . , se usa mas que el activo, 
ó pòr mejor decir , cas i e s c l u s í v a m e n -
te. y lo mismo en la a c e p c i ó n de c o n -
sumirse etc. II Ser espiritado. 
E s p l r i t l l l o , d i m . de e s p í r i t u . 
E s p i r i t o s a m e n t e , adv. de mod. 
C o n e s p í r i l u , de ut\a manera e s p i r i -
tosa. 
Esp ir i to so , s a . ad j . V i v o , a n i -
moso , e n é r g i c o , vehemente, eficaz, ac-
t i v í s i m o , dolado de mucho e s p í r i t u . [[ 
F u e r t e , que contiene muchos e s p í r i t u s 
y es fác i l de exhalarse; como algunos 
l icores. 
E s p í r i t u , s. m . Sustancia i n c o r p ó -
rea , p u r í s i m a , a d m i r a b l e , dolada de 
r a z ó n , independiente de la materia 
corruptible , e s U a i í a por nalnraleza á 
sus vÍL-isitudes, alteraciones y mudan-
z a s ; tal es el Sngel , y en menor e s -
ca la , el alma de los miseros humanos. 
|j T ó m a s e muchas veces por el alma 
racional , unida al cuerpo ó emanc ipa-
-da de é l ; é n cuyo sentido V. ALMA-
II E l vigor natura l , la virtud e f i c a c í s i -
ma que al ienta, fortifica y hace obrar 
con agilidad al cuerpo , c o m u n i c á n d o l e 
í n t i m a m e n t e , como poderoso . m ó v i l , 
los medios ú t i l e s de a c c i ó n . |J Á n i m o , 
valor, aliento, arrojo, br io , r e s o l u c i ó n , 
denuedo, esfuerzo etc. ¡| Vel icmencia , 
e n e r j í a , entereza, firmeza, fuerza m o -
r a l etc. II Se loma muchas v e c é s por 
e l d e m o u i o , y en este sentido se usa 
mas .comunmente en plural . (Acad.,) 
Por lo c o m ú n va a c o m p a ñ a d o de otra 
palabra espres iva , y como por antOno-
.mas ia , en dicho caso; v. g. E s p i r i t u 
m á l i g n o y e s p l r i u i de t i n i e b l a s , e s p í r i -
t u s rebeldes ele. T a m b i é n se dice , en 
-contrario sentido., por supuesto: e s p í -
. r i t a s a n g é l i c o s , c e i e s f i a í a s e t c . ; para 
j uno y otro caso , V . ÁNGEL. [| Don so-
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brenatura l y gracia part i cu lar que Dios 
suele conceder á a lgunas de s o s c r i a , 
turas predi lectas; como e s p í r i t u de 
p r o f e c í a etc. [| V i r t u d contemptal iva , 
piedad s a b i a , ciencia m í s l i c a ó d é l a s 
cosas sobrenaturales . | | Nervio ó vigor 
escepcional, nada c o m ú n . \\ L i c o r , be-
bida-fuerte y vaporosa etc. {[ T á l e n l o , 
p e n e t r a c i ó n , entendimiento claro y 
despejado. ¡| m a í o , m a l i g n o , i n m u n d o 
etc. Juicios c r í t i c o s ó denominaciones 
aplicadas á S a t a n á s y á sus á n g e l e s , 
ya en las sagradas p á g i n a s , ya en la 
boca de cualquier hijo de vecino , por 
est. f a m . | | de c o n t r a d í c i o n ; el genio 
incl inado á contradecir s i e m p r e ; ¡a 
persona que adqniere el mal h á b i t o ó 
pruri to de l l evar l a contraria á lodo 
el mundo , (j s an tos la tercera persona 
de I» S a n t í s i m a T r i n i d a d , que proce-
de igualmente del Pedre y del Hi jo , 
en reciprocidad de eterno amor. ¡| t a -
t a l : c ierta sustancia sut i l y l i g e r í s i m a , 
que se considera necesaria pnra que 
viva el animal . || Beber e l e s p i r i t u á 
a l g u n o , 6 de a l g u n o ; beber su doctr i -
na , empaparse ó imbuirse en sus m á x i -
m a s , opiniones etc. j¡ Z>ar ó r e n d i r e l 
e s p í r i t u , e sp irar , fa l lecer , mor ir . T lo 
mismo e x h a l a r 6 e n t r e g a r e l e s p í r i t u 
etc. ¡| L e v a n t a r e l e s p í r i t u ; an imarse 
á emprender algo, cobrar vigor y r e -
s o l u c i ó n pára emprender a lguna cosa. 
Ensoberbecerse , e n g r e í r s e , creerse su -
perior . ^ L e v a n t a r los e s p í r i t u s ; . a g i -
tarlos, i rr i tar los , ponerlos furiosos , 
hacer que se turbe la tranquil idad y 
que se sigan e s c á n d a l o s d lances desa-
gradables. = • A p u r a r é l e s p í r i t u de u n 
/v<ijco;beberuna bote í ta de vinotS d e l i -
cor. P o n e r s e ó haberse puesto alegre en 
d e m a s i a , c a l a m o c a n o , B e o d o , ebrio ó 
achispado, á consecuencia de bebida 
e s p í r i i u o s a . Hay otras, frases cuya r e -
c o p i l a c i ó n nos parece' ini iecesaria , por 
hallarse en otros logares y tener as í 
mismo equivalentes ó a n á l o g a s en las 
palabras a i m o , á n i m o , m e n t e etc.. |j 
p l . E s p í r i t u s ; los vapores s u t i l í s i m o s 
que exhala a lgan licor ,ú otro cuerpo; 
a l c a l i s , emanac iones , exhalaciones, 
evaporaciones , estrattos t e n u í s i m o s 
etc. II L a s partes ó proporciones mas 
puras y sutiles que se e s t r á e n de a l g u -
nos cuerpos s ó l i d o s ó fluidos, por m e -
dio de las operaciones q u í m i c a s . |¡ a t i i -
m a l e s ; ciertos fluidos muy tenues y 
s á t i l e s , que s é ha supuesto s irven pata 
determinar los movimientos de n u e s -
tros miembros . Ciertas m o l é c u l a s ó 
parles an imadas todavja por el calor de 
la s a n g r e , aun cuando ya no existe d 
ind iv iduo; a s í , por" e j emplo , d e s p u é s 
de corlar el pescuezo á una ga l l ina , 
aun la vemos moverse, aletear y hasta 
s a l t a r , í n t e r i n la m o m e n t á n e a v ibra-
c i ó n ó sacudimiento de los e s p í r i t u s 
a n i m a l e s , p r ó x i m o s á ' e s t i n g u i r s c para 
s iempre. |j v i t a l e s ; las partes e senc ia -
les de la v ida, conio la c i r c u l a c i ó n d 
la s a n g r e , el movijnieulo del c o r a z ó n ; 
U á m a n s e v i t a l e s porque una vez para-
l i zadas , no hay existencia ni vitalidad 
posible , m u c r e el ind iv iduo; mientras 
que e n l o s e 5 ^ 1 r t í « s a m m a Í Ê i se puede 
dar y se da de hecho p a r a l i z a c i ó n ó i n -
t e r r u p c i ó n s in p é r d i d a de la vida; como 
sucede en los accidentes , paras i smos , 
deliquios, desmayos, v é r t i g o s , afeccio-
nes que e m b á r g a n mas ó menos el uso 
de los sent idos , y s u s p é n d e n la orde-
nada y normal c o n t i n u a c i ó n de los mo-
vimientos secundarios . 
E s p i r i t u a l , adj . Que pertenece ó 
se refiere al e s p í r i t u , || No t empora l , 
no de esta v i d a , propio de la otra, ¡| 
F i g . V i v o , e n é r g i c o etc. [¡ P a s t o e s p i -
r i t u a l . V . PASTO DEL A L B A . || G o b i e r -
no e s p i r i t u a l ; el de la i g l e s i a , que r i -
ge nuestras conciencias y nos p r e d i s -
pone con .saiitos ejemplos á la v ida 
p i e r n a , e n s e ñ á n d o n o s á despreciar los 
bienes mundanos , como transitorios y 
.perecederos. j | i í e i n o . e s p í r i f u a j ; el de 
J e s u c r i s t o ^ Ç u e n o e s d e c s te inundo ,co -
raoéi mismo a s e v e r a , que.no.se funda 
en temporalesdominios , y que, s i n e m -
b a r g o , tiene s u asiento terrenal en 
R o m a , como el de u n principe sobera -
no de cualquier p a í s , porque l o s h o m -
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bres todo lo a l t é r a n y d e s v i r t ú a n á su 
a n t o j o . 
E s p i i - i t u a i i d n d , s. f. C u a l i d a d , 
c o n d i c i ó n , esencia. n a i n r a W . n de lo es-
p i r i t u a l . ¡¡ La ca l idad de ser una per-
sona ó cosa e c l e s i á s t i c a . f . \caA.J 01)ia 
ó cosa e s p i r i i u a l . I] F i g . Viveza estre-
m a d a , vehemencia , e n e r g í a ; s u b l i m i -
dad de t a l e n t o , de p e n e l r a c i ó n , de sen-
s i b i l i d a d , de a l m a ; susce¡>i . ¡b í l idad es-
q u i s i t a , del icada e tc . en mater ia 6 
asunto de afecciones m o r a l e s , en acha-
que de s en t imen ta l i smo c a u t i v a d o r . 
K spirit m i l is imo, HIH . s up . de Cí-
p i r i t u a l . 
Espli-lti ifl l lamo, S. m . Sis tema fi-
losóf ico opuesto al m a t e r i a l i s m o , pues-
to que establece ó a d m i l e o t r o ¿ r d e n 
de seres d i s t i n t o s de los cuerpos , esto 
es, los e s p i i i i i t s . || V . MISTICISMO. 
EspIrituHliaCu, s. ni. E l que t r a í a 
de los c s p ü i i u s v i t a l e s , ó . t iene a l g u -
na o p i n i o n p a r t i c u l a r sobre e l los . 
(Acad . ) II P a r t i d a r i o de l e s p i r i t u a l i s m o , 
a í i e i o n a d o á é l . 
EftpirUtialIzaclon, s. f. A c c i ó n 6 
efecto de e s p i r i t u a l i z a r á e s p i r i t u a l i -
zarse. 
EspirUuni i zado , «la. p a r t . pas. de 
E s p i r i t u a l i z a r . 
E s p i r l t u n l l z a d o r , rn . a d j . Que es-
p i r i t u a l i z a . 
E s p i r i t u a l i z a r , v. a. B e l . Hacer á 
una persona e s p i r i t u a l por med io de la 
grac ia y e s p í r i t u de piedad etc. II C o n -
v e r t i r en e s p í r i t u , figurarse 0 cons ide -
ra r como e s p i r i t u a l lo quo de suyo es 
c o r p ó r e o , para reconocerlo y e n t e n d e r -
l o me jo r ; a s í como muchas veces, por 
el c o n t r a r i o , m a t e r i a l i z a m o s lo. e s p i r i -
t u a l para acomodar lo á la l i m i t a d a ca-
pacidad de nues t ros sen t i t los . (I F í g . Co-
m u n i c a r e s p i r i t u a l i d a d , s en t imen ta l i s -
m o e t c . = ; S u t i l i z a r , adelgazar , a tenuar 
y r e d u c i r á sustancia p u n t o menos que 
i m p e r c e p l i h l e , á p r o p o r c i ó n casi m a t e -
m á t i c a 0 í i g u r a d a , á lo que los m é d i c o s 
d e n o m i n a n e s p í r i t u s . || F r a s . E s p i r i -
t u a l i z a r a l g u n o s bienes. V . BIENES. 
E s p i r l i u a l i z m - s e , V. p r o n . Se usa 
como ref lexivo, como r e c í p r o c o , como 
i m p e r s o n a l , y cu la p a s i v a , sobre las 
acepciones de l ac t ivo . 
EsplrKuoNlfltwl , s. f. For ta leza ó 
fuerza ; c u a l i d a d de lo e s p i r i u i o s o . 
Espir i tuoso , n a . V . ESPIRITOSO. 
Ettplrlvalvo, v » . C o n q u i l . Cal i f ica-
c i ó n d e l a s conchas cuyas valvas os lan 
en e sp i r a l . 
Espii-ohrnquiófoi-ft, rn . a d j . M o l . 
Que t iene lo sb razos vuel tos en e sp i r a l . 
= E s p Í r o b r a n q u w f o i ' o s , s. m . p l . C l a -
se de moluscos a c é f a l o s . 
Espiroln-rtHQuio , s. m . Z o o l . G e -
ne ro de a n é l i d o s . 
Espirogl i fo , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de q u e t ó p o d o s . 
E a p l r ó g r a f o , s. m . Z o o l . G é n e r o de 
q u e t ó p o d o s , d e l g r u p o d é l o s v e r d a d e -
ros on f i i v i t o s . 
E s p l r o g t r a , s. f. B o l . G é n e r o de 
a lgas . 
E s p i r o i d e o , dea. ad j . Que t iene se-
mejanza con una esp i ra . 
E s p i r u l l i t » , s. f. C o n q u i l . G é n e r o 
es tablec ido para un c i e r to n ú m e r o de 
conchas m i c r o s c ó p i c a s . 
E«I>ilí>li'>!vpo, Sien. ad j . B o t . Oue 
t iene los c u t ü c d o n e s a r ro l l ados en espi-
r a l . — E s p i r o l ò b e a s , s. f. p l . T r i b u de 
la f a m i l i a de las c ruc i f e ra s . 
E s p l r ú l o b » ; b a . V. ESPIROLÓBUO. 
KMplrulncnlina, S. f. Z o o l . G é n e r o 
de f ó s i l e s , de la f a m i l i a d é l o s c e f a l ó -
podos . 
E s p t r ó p o f o , s. m . Z o o l . G é n e r o de 
pol iperos f ó s i l e s , que comprende m u -
chas especies. 
Espiror l io , s . m . G é n e r o de q u e t ó -
podos, es tablec ido para unas especies 
de s é r p u l o s . 
KH¡>irosporm» , s. m . B o t . G é n e r o 
de p lantas d i c o t i l e d ó n e a s de la f a m i l i a 
de l a s men i s per mas . 
Espiròfit ito, l a . a d j . B o t . Que t iene 
el es t i lo arrol lado en esp i ra l . 
e w p i r u t n , s. f. c o n q u i l . G é n e r o de 
malacozoanos , de la f a m i l i a de los l i -
t u é c e o s . 
E s p I r u U c e o , cea. ad j . C o n q u i l . 
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Que se parece á una e s p ¡ r u l a . = E i p i -
r u l à c e a s , s. f. p l . F a m i l i a de conchas 
u n i v a l v a s , cuyo t i p o es el g é n e r o e s p í -
r t t l a . 
E^pirult-ro, s. m . C o n q u i l . E l m o -
lusco que habi ta la espi rula . 
R ^ p i m i í i i a , s. f. l í o t . G é n e r o de 
p r o d u c c i ó n m i c r o s c ó p i c a , ma l d e t e r m i -
nada y p o c o c a n o c i d a . 
Efipfruro. r a . ad j . O r n i t . Que t iene 
la cola en e sp i r a l . 
E s p i s t c ó r n e o , « e n . a d j . E n t o m . 
Que t iene los cuernos ó las anlcnas en 
e sp i r a l . 
E s p i a l rostro, t r a . a d j . O r n i t . Que 
tiene el pico espeso. 
E s p i t a , s. f . C a n u t o que se m e t e en 
el agu je ro de la cuba, para que por él 
salga el l icor ó l í q u i d o que c o n t i e n e . = 
C ie r to g é n e r o ¿ a med ida de doce de -
dos, que c o m p ú n e n un p a l m o . !l F i g . y 
f a m . Apodo que se aplica al bo r r acho , 
<ial que bebe h a b i t u a l m e n t e m u c h o v i -
no, aunque no se embor rache . 
Esp i tado , da. p a r t . pas. de E s p i -
l a r . 
E s p i t a r , v . a. Poner, echar, ap l icar 
espita á una cuba , t ina ja ú o t r a vasija 
a n á l o g a en efectos, y para c ier tos usos. 
E s p U u r a e , v . p r o n . Se usa como 
i m p e r s o n a l , y en la pas iva . 
Espi to , s. m . Pdlo largo á cuya es-
t r e m i d a d se atraviesa una tab la que 
s i r v e pa ra colgar y descolgar el papel 
que se pone à secar en las f á b r i c a s ó 
i m p r e n l a s . ( A c a d . ) 
E s p í a cue u rtsma , E s p l á c u i c o , 
E s p l a v i i a , K g p l u c n o g r a r í a , E s -
p l a c n o t ú m l c o e t c ; V . E S P L A S E C R I S -
MA, ESPLÁNICO, ESPLANO, ESFLANOGRA-
FÍA, ESPLASOTÓMICO. 
E s p l a n a b l e . a d j . Que puede ser 
esplanado. 
Esplonac lon , s. f. A c c i ó n ó efecto 
tic esplanar . || D e c l a r a c i ó n , esp l icac ton , 
espos ic ion , a m p l i a c i ó n , c o m e n t a r i o de 
a l g ú n testo, d o c t r i n a , sentencia, caso ó 
cosa que no aparece en sent ido c l a ro , 6 
que lo t iene oscuro; como t a m b i é n cuan -
do ofrece m a t e r i a y campo, observacio-
nes provechosamente deduc ib loe é i n -
te rpre tab les etc. , para m a y o r i n l c J i g e n -
cia y r e s u i l a d o . 
Enplanada , s. f . F o r t , D e c l i v e , que 
se c o n t i n ú a desde el c a m i n o c u b i e r t o 
hacia !a c a m p a ñ a . j| M i l . El p a v i m e n t o 
de tablones ó de fab r i ca , sobre que car-
gan las c u r e ñ a s en una b a t e r í a . 
Esplaundaniente , adv . de m o d . 
Con esplanacion, de una mane ra espla-
nada. 
Esplanado , da. p a r t . pas. de E s -
p l ana r . 
E s p l m m d o r , r a . ad j . Q u e e s p l a n a . 
E x p l a n a miento, s. m . V . E S P I . A -
NACION. I! a n t . V , ALLANAMIENTO. 
E s p l a n a r , V. a. Y . AiXANAH. H F i g . 
Dec la ra r , e sp l ica r . a m p l i a r , c o m e n t a -
r i a r ; f a c i l i t a r la i n t e l i g e n c i a de una 
cosa, hacer observaciones sobre ella 
e tc . 
E x p l a n a r s e , v . p r o n , V . A L L A N A R -
SE. I) K i g . Se usa como r e c í p r o c o , i m -
personal y pasivo. 
Espiannt ivo , va . ad j . Que esplana 
ó s i rve para esp lanar . 
E s p l a n d l a u , s. m . Zoo! . N o m b r e 
v u l g a r de una concha u n i v a l v a . 
E A pin neur imitia, 3. m . M e d , Desar-
r o l l o escesivo de una v i sce ra . 
EsplAnico , ca . a d ¡ . A n a l . Conce r -
n ien te ó r e l a t i v o á l a s v isceras . 
EMplano, s . m . B o l . G é n e r o de p l a n -
tas c r i p i ó g a m a s , de la f a m i l i a de los 
musgos . 
E s p í a n o g r a f í a , s. f. D e s c r i p c i ó n 
de las v i sceras . 
E.uplanogriifleo, c a , a d j . C o n c e r -
n i e n t e ó r e l a t i v o á la e s p i a n o g r a f í a , 
E a p i a n ó s r a f o , s. m . E l que se d e -
dica á la e s p l a n o g r a f í a . 
E a p l c n o í d v o , dea. ad j . Bo t . Quese 
parece á u n e s p h n o . r ^ E s p l a n t A d e a s , 
s. f. p l . T r i b u de la f a m i l i a de los m u s -
gos, cuyo t i p o es el g é n e r o c sp lano . 
E s p l a n a l l t i a s i a , s. f. M e d . E n f e r -
m e d a d causada po r la presencia de u n 
c á l c u l o en una v í s c e r a 
Ksplanologln, s. f. A n a l . P a r t e de 
la a n a t o m i a , que t r a t a de las visceras . 
E b P L 
E f l p l a n o l ò g l c o , ca . ad j . Conce r -
niente ó r e l a t i v o á la esp la t io logia . 
E * p l a n ó i o g o , s. m . El que s e d e d i -
c a á l a csplanotogia . 
E s p l a i i » s c o p l a , s. f. I n s p e c c i ó n , 
e \ á m e n de las e n t r a ñ a s delas v i c t i m a s . 
Espl»i»os<niet<' t» . s. m . A n a t . I.a 
parte de l esqueleto que cubre á l a s v i s -
cerasij donde estas es lan encer radas . 
E s p í a n o t o t É i í n , s. f. A n a t o m í a de 
las v isceras . 
E s p t a n u t ó m l c » , ca . a d j . Conce r -
niente o r e l a t ivo á la e s p l a n o t o m í a . 
Esplayario, dn. pa r t . pas. de E s -
playar y Esplayorse . 
É s p l a y a d m - , r a . ad j . Q u c e s p l a y a . 
Esplnyani icnto , s. m . i i \ acto ó el 
efecto de esplayar ó esplayarse . 
E s p l a y a r , v . a. Ensanchar , d i l a t a r , 
espac iar , e s p a r c i r , es tender . H Espar-
c i r el á n i m o , d i l a t a r ó ensanchar 
el c o r a z ó n , d i s t r ae r la m e n t e , descar-
gar la cabeza, orear la e tc . | | por est . 
fig. Esplanar ó esponer. 
Epiplayarse, v . p r o n . Espaciarse , 
solazarse, i r à d i v e r t i r s e al c a m p o etc . 
II F i g . Es tenderse l a r g a m e n t e en u n 
d i scu r so , p e r o r a c i ó n , r a zonamien to , 
escri to e l e , s e g ú n los casos. Se usa 
como impersona l y en la pas iva , con 
las acepciones de l a c t i v o . 
EMplayatlvo, va. a d j . Que esplaya 
6 es p rop io para esplayar . 
Egplenalg la , s. f. M e d . D o l o r de l 
bazo , a f e c c i ó n mas ó menos g rave en 
esta pa r t e de la economia . 
E * p í e n ú l s i c o , c a . ad j . M e d . Que 
afecta al bazo.=-.Propio ó pecu l ia r de 
la e sp l cna lg i a , r e l a t i v o á e l l a . 
Esplendente , p a r t . a. ( i n u s c o -
mo ta),) de Esp l ende r . Que esplende. | | 
a d j . P o é t . Resp landec ien te , r e f u l g e n -
te , b r i l l a n t e , l ú c i d o , l u m i n o s o , c o r u s -
co, f ú l g i d o e tc . 
Esp lender , v . n . a n t . V . lÍES-
PLANDECER. 
E s p l é n d i d a m e n t e , adv . de m o d . 
Con e s p l e n d i d e z , de una mane ra es-
p l é n d i d a . 
Esplendidez , s. f. C u a l i d a d de lo 
e s p l é n d i d o ; a b u n d a n c i a , m a g n i f i c e n -
cia, s u n t u o s i d a d , o s t e n t a c i ó n ; h a b l a n d o 
de b a n q u e t e s , fest ines e tc . || F a u s t o , 
p o m p a , g randeza , apara to , boa to , alar-
de ó t r e n d e s l u m b r a d o r . || L a r g u e z a , 
p r o d i g a l i d a d , r u m b o , l u j o de d a r , de 
gastar e tc . n B r i l l o , e sp lendor , l u c i -
m i e n t o . 
E a p i c u d í d í s i m o , m u , sup, de es-
p l é n d i d o . 
E s p l é n d i d o , da. a d j . M a g n í f i c o , 
l i b e r a l , os tentoso. |! A b u n d a n t e , copio-
so ; s u n t u o s o , l u j o s o , d e s l u m b r a d o r 
etc. s e g ú n el caso. | | P o é t . B r i l l a n t e , 
resp landeciente e tc . | | F a m . R u m b o s o -
g e n e r o s o , p r ó d i g o ó e s t r a o r d i n a r i a , 
m e n t e m u n í f i c o . 
Esplendor , s. t n . V . RESPLANDOR. 
II F i g . V . BIULI.0 y LUCIMIENTO.=: 
L u s t r e , v a l í a , cal i f icada nob leza . || 
P i n t . E l co lor b l anco , hecho de c á s -
caras de huevos , que s i rve para i l u m i -
naciones y m i n i a t u r a s . 
Esplendoroso, sn. a d j . P o é t . F ú l -
g i d o , l u m i n o s o , b n l l a n l e , r e s p l a n d e -
c ien te , corusco , d e s l u m b r a d o r por los 
des te l los v i v i d o s que i r r a d i a e tc . || 
Magni f i co , ostentoso, g r and ioso , es-
p l e n d i d o e le . 
E s p l e n c c t o m l n , s. f . E s t i r p a c i o n 
de l bazo. 
E s p I e n c c t Ã m l c o , ca . a d j . Concer -
n i e n t e ó r e l a t i v o á la e sp lenec tomia . 
Espleuefrnns l s , 5, f. M e d . O b s -
t r u c c i ó n de l h í g a d o , que r e s u l t a de 
la i n f l a m a c i ó n de este ó r g a n o , ó de l 
adujo de una demas iada c a n t i d a d de 
s a n g r e . 
E s p l e n é t l c o , en. a d j . y s. Que es-
tá suje to á las obs t rucc iones de l bazo. 
E s p l é n i c o , c a , a d j . A n a l . C o n c e r -
n ien te ó r e l a t i v o a l bazo .=3. m . Uno 
de los catorce m ú s c u l o s por cuyo m e -
d io se mueve la cabeza, s i t uado en la 
par te pos t e r io r de l cue l lo y s u p e r i o r 
de la espalda, y d i v i d i d o i n f e r i o r m e n -
te en dos p a r t e s . 
Esplenl f lcac lon, s. f. M e d . D e g e -
n e r a c i ó n de u n te j ido o r g á n i c o en o t ro 
parecido al bazo. 
E S P L 
E s p í e n l o , s. m . V . Esi'i.ENtco. 
Esp len i t i s , s. f. M e d . Inf l3mae¡on 
del bazo. 
Esplenoce lc , s. f. M e d . H e r m a de! 
bazo. 
E s p í e n afra x is , S. f. M e d . V . Es -
PI-ENENFIÍASIS. 
E s p l e n o g r a f i a , s. f. M e d . Descr jp . 
cion del bazo. 
E x p l r M O s r á f l c n . c a . ad j . Conrer-
n i en le ó r e l a t i v o á la e s p l e n o g r a f í a . 
E s p t e n o i A g i » , s. f, M e d . tratado 
acerca de l bazo. 
E s p l f n o i ó g i c o , c a . a d j . Concer-
n ien te ó r e l a t i v o á la esptenologia. 
Esplet iorc la , s. f. M e d . I n g u r g i t a -
c i ó n de l bazo. 
Esplenopareetiwim , s. m . Me{j 
A u m e n t o de v o l u m e n de l bazo. 
E s pleno tom ta, s. f. A n a t . Disec-
c ión l í e ! bazo. 
E s p i c n o t ó m l c o , ca . ad j . Concer-
n ien te ó r e l a t i v o á la e s p l e n o t o m í a . 
E s p l c t l v o . va . a d j . G r a m . Dí tese 
de tas p a r t í c u l a s que s i rven en la ora-
c i ó n para hacer mas l lena la locución 
para e n t o n a r l a ó v i g o r i z a r l a mas, si 
se qu ie re ; pero s in ser precisas ni 
echarse de menos como indispensa-
bles á la cabal i n t e l i g e n c i a del senii-
do g e n u i n o y v e r d a d e r o , en ningún 
p e r i o d o donde por ga la figuran, ó â 
m a y o r a b u n d a m i e n t o . A p l í c a s e larn-
b i en á var ias espresiones y fórmulas 
como de a m p l i a c i ó n y copia de signi-
ficado etc . 
E s p l l c u b l e , ad j . Que admite espli-
cac ion , es suscep t ib le de el la , ó puede 
ser espl icado. 
Espl icac ion , s. f. A c c i ó n ó efecto 
de espl icar ó espl icarse . |¡ Dedar.aciDn 
ó esposic ion d e cua lqu i e r a materia, 
d o c t r i n a , m á x i m a , a sun to , tema, tes-
to e l e . , sea con pa labras claras y es-
p l i c i t a s , sea v a l i é n d o s e de s ími les ó 
e jemplos que la hagan mas perceptible 
I) Sa t i s fac ion que m e d i a m i r e dos ó 
mas , po r ofensa r e c i b i d a e tc . En este 
sen t ido se suele usar en p l u r a l , s igni-
ficando especia lmente el modo y pala-
b ras de que se vale a lguno para ate-
n u a r d i chos 6 espresiones q u e , en la 
exigencia y mane ra d c ^ c r de ot ro , re-
s u l t a n mas ó menos ofensivas é hi r ien-
tes ; de cuya a c e p c i ó n nada nos dicu 
la A c a d . 
Espl ica i i i tmei i te , adv . de mod. 
a n t . Con d i s t i n c i ó n y c l a r i d a d . (Acad.) 
E s p l i c a d e r a s , s, f . p l . F a m . La 
fac i l i dad y espedic ion que t i ene a lgu-
no en esplicarse b i e n . Ü s a s e mas en d 
sen t ido i r ó n i c o , b u r l e s c o , jocoserio y 
de c h u n g a . 
E s p l i c a d o , da . p a r t , p a s . d e Es-
p l i c a r . 
Espl lcador , r a . s. E l que esplica 
ó se esplica b i e n . Se usa l ambien co-
m o a d j e t i v o . || s. m . a n l . E l que espli-
ca, csplana ó comen ta a lguna cosa. 
E s p l i c a r , v . a. Dec la ra r , manifes-
t a r , da r á conocer á o i r o l o que uno 
piensa. |[ Dec l a ra r , e spa lmar , descifrar 
comenta r ó esponer i l u s t r a n d o cual-
qu ie ra m a t e r i a , d o e t r i n a ' ó testo difícil , 
por m e d i o de pa labras m u y claras con 
que se haga mas pe rcep t ib l e , ó bien fi-
chando m a n o de s í m i l e s , comparacio-
nes, p a r á b o l a s , e j e m p l o s , casos p rác t i -
cos e tc . II Satisfacer á exigencias de 
persona o fend ida por cosa aseverada; 
s incerar i n t enc iones i n t e r p r e t a n d o di-
chos ó hechos de l modo mas prop io para 
desarmar ó desenojar para d e j a r e n buen 
l u g a r ó quedarse uno m i s m o en el que 
le co r r e sponde , j u s t i f i c á n d o s e sin men-
gua de su decoro , d i g n i d a d , pos ic ión 
y concep to ; de o t r a sue r t e , no se rá es-
p l i c o r , s i n ó r e í r a c / a r s e de una mane-
ra poco d i g n a , « t e n d i e n d o á que nunca 
se debe a v e n t u r a r lo que no se puede 
sostener . (| E n s e ñ a r en la c á t e d r a , es-
poner la c o n f e r e n c i a , hacer observa-
ciones y comen ta r io s sobre la duc t r ina , 
d i l u c i d a r las cnes i iones que acciden-
t a l m e n t e s u r j a n , de jando satisfechos à 
ios escolares e tc . 
E s p l i c a r s e , v. p r o n . Acercarse m u -
t u a m e n t e con el obje to de entenderse , 
m e d i a r satisfacciones 6 esplieaciones 
en t re d o s ó mas sugetos e tc . j¡ Manifes-
u r ilgoM 1° ^ue pieDs*»^"»*" Ó desea; 
sejranelcaso; prodocirse en l a l e s ó c u » -
^ t é m i n o s , estilo, modo, tono; hablar , 
espresarse bien 6 mal etc. |j Descubrir 
frMcamenleys in rodeos, p r e á m b u l o s 
T á r c a n l o q n i o s lo que sobre el p a r t i -
eulM dado; decir con l laneza y l i sura 
el objeto que cada cual se propone ,L la 
mira <|ue lleva ele. j¡ Darse cuenta á vi 
mismo de a lguna cosa, haciendo por 
comprender todas sus c ircunstancias , 
lodo lo que hay en e l la . Se usa Como 
impersonal. II Ser esplicado. 
B i t p l l e a t l v o , v « . ad j . Que s e e s p l í -
ca , 6 sirve p a r a e s p t í c a r . 
IBsplicatorla, r i a . V . E s PLICA TITO. 
I S M p l í c l t ó m e n t e , adv. de mod. E s -
presa y claramente, de una manera es-
plícita, terminante, no lerjiversable etc. 
E s p l í c i t o , t a . adj . Espreso , c laro , 
terminante, perfectamente declarado, 
que no deja lugar á duda; hablando de 
cosas bien csplicadas ó dadas á enten 
der en t é r m i n o s i n e q u í v o c o s , que pre-
s é n t a n la idea desnada, manitiesta, 
paladina, no interpretable. || L i s o , l l a -
no, abierto, natural ; que DO se disfra-
za con a l e g o r í a s ni ficciones alusivas 
etc. [t F r a n c o , amigo de l a verdad ,que 
la dice s in el menor disimulo; hablan-
do de personas s inceras, aunque se vdl-
gan i veces de un lenguaje demasiado 
brusco. Terminantemente conciso, bre-
ve. Se usa en a lguna frase parecida á 
estas: t e r é t a n e t p l í e i t o como e l ca to 
requiere; t e a m o t e s p l í c i t o t ; s in e m b a r -
go, parece mas propio a p l i c a d o à cosas. 
EsplIcRO, s. m. B o l . P lanta oloro-
sa perenne, muy c o m ú n , usada y co-
nocida c u nuestro suelo. S u s t i l o s , 
fuertes y l e ñ o s o s , e s t á n cubiertos ó 
vestidos de hojas enteras; sus flores, 
partidas en «Jos porciones y de un ber 
maso color azu l , son sumamente aro -
mát icas , comeniendo a d e m á s gran can-
tidad de aceite esencial , en que se h a -
lla el alcanfor ya formado. 
E f f p l i g a r e » , Gcog . L . con 120 vec. 
en la prov. de Guadala jara , d i ó c . de S i -
giienza. 
Enpl ln , s. n i . Tr i s teza profunda y 
arraigada, melancolia devoradora, fas-
lidio, disgusto, aburrimiento de todo, 
humor tétr ico que produce hafflío, te-
dio ó cansancio de la v ida, que bace a-
borrecerla como á una carga demasia-
do pesada. E s vox lomada del i n g l é s 
tp leen. 
E u p U q u e , s. tn. Espec i e de trampa 
ó armadijo para cazar p á j a r o s , f o r m a -
do de una varita á cuyo estremo se co-
loca un insecto para cebo, y á los lados 
otras dos vare las con l iga, para que 
sobre ellas se apoye y quede sujeto el 
pajarillo ilusionado. 
K a p l o r a b l c , a d j . Que puede ser es-
plorado. 
E x p l o r a c i ó n , s. f. A c c i ó n 6 efecto 
de esplorar, inquir ir ó averiguar a lgu-
na cosa. 
£ * p l o r a d a n i e n t « , a d v . d e i n o d . C o n 
esploracion, de una manera explora-
dora. 
. C s p l o r a d o r , r a . S. fit que esplora. 
Usase t a m b i é n como adjetivo. |j E s p i o -
r a d o r e i , s. m. pl. Sugetos enviados á 
reconocer; emisarios ó encargados de 
esplorarlo todo, y volver con !a r e l a -
exacta 6 c ircunstanciada de lo que 
ocurre, de lo que han visto y observado 
« i alsun p a í s . || Mi l . Soldados que van 
* la descubierta, a batir 6 reconocer el 
M?!1*0' * informar§e» cn cuanto les sea 
dable, de la pos i c ión que ocupa el ene-
migo, de las fuerzas con que cuenta 
etc:, s e g ú n el caso de que se trate, [j 
Bibl. Comisionados que e n v i ó J o s u é á 
reconocer el pa í s de C a n a a m , los c u a -
les á su regreso difundieron la a larma 
«a el campamento de [os hebreos, j a 
fwr las cosas que c o n l á b a n de los g i -
gantescos habitadores de la t ierra de 
Promisión, ya por algunos colosales 
Productos que t ra ían , entre otros, un 
magnifico y nunca visto racimo de uvas 
"evado por dos hebreos suspendido de 
? " ' " « l e madero, que a p o y á b a n sobre 
'os bambros. 
ESPO 
EHplaraMte, part.1 a . de E s p l ó r i r . 
Que esplora. 
E a p l o r a r , T. i . Reconocer , exami-
nar , reg i s trar , e s c u d r i ñ a r con d i l igen-
cia y minucioso cuidado alguna cusa; 
como local idad, s i t u a c i ó n <S paraje. [I 
Indagar, investigar, inqu ir i r . 'J Obser -
var , acechar. 1, Sondear, sonsacar, pro-
curar saber los secretos de alguno d co-
nocer su á n i m o é intenciones y poner^ 
se al corriente de lo que conTenga óir 
etc. II I r , sa l i r , par t i r , marchar en c a -
lidad de esplorador, del modo esp l i ca -
do en et sustantivo p l . esplorodore*. 
KiipliH-«rse, v. pron. Se usa como 
r e c í p r o c o , como impersonal , y e n la pa-
st va, con las acepciones del activo, 
respectivamente 6 en sus casos p r o -
pios. 
e « p l o r * t i v « , « . ad j . Que esplora, 
<¡> s irve para esplorar. 
Exploratorio, H a . ad j . V . E S P L O -
BATIVO. f| s. m. Instrumento dec i ru j ia . 
es una especie de tienta larga como de 
un palmo, conveja y hueca , que sirve 
para que no se pierda Ea via hecha en 
la vej iga , y se pueda reconocer ta pie-
dra que hay en e l la , á fin de estraerla ó 
sacarla . 
Esplos lon , S. f. V . DETONACION. II 
F i s . L a a c c i ó n con que el aire c o m p r i -
mido d a l g ú n cuerpo inflamado rompe 
violentamente y con estruendo al que 
lo contiene. || F a m . Cualquier ruido 
a n á l o g o al e s t r é p i t o y fragor de una de-
t o n a c i ó n , de una descarga de fus i ler ía 
ó ar t i l l e r ía , de una mina que rebienta 
v o l á n d o s e con pólvora etc. |¡ F i g . Mani-
f e s tac ión , d e c l a r a c i ó n violenta de sen-
timientos largo tiempo comprimidos ó 
reconcentrados, que s á l e n furiosamen-
te por el ó r g a n o de la palabra en irre-
fienable desahogo, en virulento despi -
que, en apasionado lenguaje, con i n u -
sitada ó estraordinaria vehemencia, c a -
lor y fuego etc . , s e g ú n el caso y el m o -
tivo, t a Acad . se contenta con ta acep-
ción de f í s i ca , y aun es mucho s e g ú n s u 
costumbre de no hablar largo, escepto 
cuando zurce relegadas .vejeces. 
E*piotai>i«, ad j . Que puede ser e s -
piolado, susceptible de esplotacion. 
K«pIot»e lon , s. f. A c c i ó n ó efecto 
de esptotar. 
Esplotarie, 4 a . part . pas. d e E s p l o -
l a r . 
, Eaplotsdor , m . S. E l que CSplÓt». 
Usase como adjetivo, 
E s p u t a r , v. a . Beneficiar alguna 
mina. I) F i g . Sacar el jugo á persona 6 
cosa, a p r o v e c h a r s e á v t d a m e n t e d e a l g u n 
objeto h a c i é n d o l e s erv ir de i n s t r u m e n -
to; hacer dar de s í todo et lucro posi -
ble á un asunto ó negocio, destino ó c a r -
go etc. 
E x p l o t a r s e , v. pron. F i g . Sacarse 
mutuamente e lqui lo ó el jugo . | | Ser 
esplotado. Usase t a m b i é n como imper-
sonal . L a Acad. desconoce el activo y 
el pronominal . , # 
E a p l o s * , Geog. L . coo 10 « c . en 
la prov. de Huesca , d i ó c . de L * r i d a . = 
DK FRANCOLÍ, V . con 714 vec, en ta prov. 
y d i ó c . de T a r r a g o o a . = D K C A L T A , L . 
con 202 vec. en la prov. de L é r i d a , d i ó c . 
de Tarragona . ' 
E*pins<M«, Geog. L . con Í 1 4 v e c . en 
la p r o v . ^ t t i ó c d e B a r c e l o n a . ' 
E s p i H M , Geog. L . con 16 v e c eu la 
prov. de Huesca , d i ó c . de L é r i d a . 
E o p o d a , s. f. Quíffl. Nombre antiguo 
del ó x i d o de z i n c . 
E s p o d i t o , s . m . Miner. Nombre d a -
do á u n a s masas p u l v e r u I e D t a s ó c e n i z a s 
de volcanes blanquizcas , que p a r é c e n 
provenir de la d e s a g r e g a c i ó n de las l a -
vas v i t rea» con base de feldespato.' 
Espot iocéra lo , l a . a d j . Zool . Que 
tiene la cabeia de un color gris c e n i -
ciento. 
K s p a d o e r o , e r a . a d j . B í s t . n a l . Que 
es de color ceniciento. 
B s p o ã o l e a c o , c a . a d j . H i s t . oat . 
Que es de color gris y blanco. 
E s p o d o m a n d a , s . f. A d i v i n a c i ó n 
practicada con l ã c e r n í a . 
E s p o d o m á a t t e o , en. s- Que p r a c t i -
ca la e s p o d ó n u n c í a . 
Espodoxanto , ta . ad j . Hi s t . nat . 
Que es de color blanco y gr i s . 
ESPO 
E f t p a d á n K n o , 3. m . M i n e r . V . T s i -
FAÜO. 
E s p o l a d a , s. f. Golpe ó aguijonazo 
dado con la espuela á la c a b a l l e r í a , p a -
ra que ande ó apriete el paso. i| de v i -
n o ; fam. T r a g o de vino. (Acad. ) No es 
poca barbaridad aludir al cuerpo h u -
mano t r a t á n d o l o como á cabalieria es-
polcada, por echar un trago que no é -
chan las c a b a t l e r i a s í de suerte que ni 
a u n existe la menor sombra de analo-
gía en semejante referencia , á no d u -
darlo propia de gente zafia. 
Espolazo , s . in .Golpe dado ó a p l i -
cada coo espuela. E s mas u s a d o q u c e í -
p o í a d o . 
EMpoleado, d a . part . pas . de E s p o -
l e a r . * 
E s p o l e a d o r , r a . S. E l que espolea. 
Ú s a s e como adjetivo. 
E s p o l e a d u r a , s. f. L a her ida , l laga 
6 mella que ta espuela hace en la c a b a -
l ler ía . [J V . ESPOLEAMIENTO. 
E s p o t e a n i l c n í o , s. m . £1 acto d e -
fecto de espolcar. 
E s p o l e a r , v. a . Picar con ta espue-
la á ta cabalgadura para que ande y o-
bedezca a! tenor de lo que fe le exija, 
í) F i g . Av ivar , aguijonear, inci tar , es-
t imular á uno para que baga alguna 
cosa etc. 
E M p o l e a r s e , v. pron. Se usa como 
r e c í p r o c o eu la a c e p c i ó n m e t a f ó r i c a del 
activo. Se usa como impersonal , y por 
pasiva en las dos acepciones del m i s -
mo, respectivamente. 
E s p o l e o , V . ESPOLEAHISNTO. 
E s p o l e t a , s. f. Canoncito de madera, 
por donde se ceba y se pone ó pega fue-
go á la bomba y granada. || Hueso pe-
q u e ñ o dividido en dos puntas , que se 
halla entre las dos alas de las aves. 
(Acad.) II A r t . Instrumento de hierro, 
con mango de madera, que sirve para 
marcar ó imitar un cosido en los bordes 
del cuero. 
E s p o l e t o , s. tu. A r t . Vari l la c o m -
puesta de alambres en la que giran las 
cani l las dentro de las lanzaderas de los 
tejedores. 
E * p a l l a « t o n , s. f. Arc ión ó efecto 
de espoliar ó espol iarse. \\ V . DESPOJO. 
Espol iado, da. part . pas. de E s p o -
liar y Espol iarse . 
Espoi iador , r a . ant , v. DESPOJA-
DOR. 
E s p o l i a r , 801. V . DESPOJAR. 
E s p o l i a r s e , ant. V . DBSPOJABSE. 
K s p M l s t l s o , v a . a d j . M e d . Q u e d e s -
poja. = S a n g r í a e s p o í i a t i v a ; s angr ía 
que d isminuye notable meo te la masa 
de la sangre. 
E s p o i l e i o n , s. f. ant. E x o r n a c i ó n 6 
i l u s t r a c i ó n d e a l g ú n a sentencia ó dicho. 
(Acad. ) 
E s p o l i a , s. ra . E s p u e l a fija en el ta -
lón de l a bota. L o s hay de quita y pon, 
m e d í a n t e un tornillo que encaja en la 
mitad del trozo arqueado y adherido al 
t a c ó n . (I A r t . Lanzadera p e q u e ñ a con 
que se t é j en aparte las dures que se 
m é z c l a n y se e n t r e t é j e n d e s p u é s e n J a s 
telas de seda, de oro, de plata.*)) C o m . 
Tela de seda fabricadacon flores espar-
cidas y como sobretejidas, á la manera 
del brocado de oro ó de seda* 
B s p o l i n a d o , d a . part. pas. de E s -
poli oar . 
' E s p o t t n a d o r , r a . s. E l que espol i -
na . T a m b i é n se puede usar como adje-
tivo. 
B s p o t l n a r , v . a . A r t . T e j e r en forma 
de espolio, que es una especie de t e j i -
do de seda, ó bien, tejer con espolio s o -
lo, y no con lanzadera grande. 
E s p o l i n a r s e , v. p r o n . Se usa como 
impersonal . [} Ser espoiinado. 
E s p o l i o , s . m. VA conjunto de bienes 
que resultan ó quedan por muerte de 
on prelado. Por est. se aplica al de par-
ticulares. 
EspolHfue, s . m . E l mozo que c a m i -
na á p i é , delante de la c a b a l l e r í a en que 
va s u amo. < 
Espo l i s ta , s. m . E l que arrienda los 
e s p ó l i o s de a l g ú n prelado difunto. | | V . 
E s p o L i Q r s . 
E s p o l ó n , s. r a , Orni t . Espec ie de 
cornezuelo qae las aves g a U i n á c e a s t ie-
nen en el tarso. Con él se a tácan y se 
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d e f i é n d e n horriblemente los gallos i n -
gleses en sus combates á muerte , por-
que s u é l e n atarles cortaplumas 6 aceros 
corlantes en dicha parte, c r u z á n d o s e 
muy f a e r t í S a puestas sobre tan i n h u m a -
no e s p e c t á c u l o . \\ A r q . E t estribo que se 
pone para firmeza de a l g ú n m u r o , t e r -
reno ó edificio. = L a nariz ó esquina 
que suele haber en las cepas y pilares de 
los puentes, para defenderlos de l a s a -
venidas, y d i r i g i é n d o l a s ó e n c a m i n á n d o -
l a s á pasar por los ojos. H E n l o s m o n t e s 
y s i erras , la nariz ó punta angular por 
donde se desciende á la l lanura . | | F i g , 
fam. Sabañón , que sale en el c a l c a ü a r . 
il Mar . E l remate de l a pròa de u n b u -
que. = a n t . Pedazo de hierro saliente 
en el remate de proa de las galeras con 
el cual a b o r d á b a n y o f e n d í a n al e n e m i -
go. Cada uno de los remos de punta , 
armado de u n hierro cn forma de t r i -
dente, con que los antiguos cbocdban 
en ios c o m b a l e s . = P c d a i o de muelle ó 
calzada que sale al m a r . 
E o p o i o n a d » , s. f. ant . Salida v io-
lenta que h á c e n los sitiadores cuando 
se a c é r c a n . (Acad.) 
E s p o l ó n a x o , s. m. vu lg . aura , de 
e s p o l ó n , de ave g a l l i n á c e a ; golpe dado 
con é l . 
Espoloaeado, d a . part i pas. de 
Espoloaear. 
E s p o l o á r a r , ant. V . E s p o u u » . Jj 
Herir el ave g a l l i n á c e a con el e s p o l ó n 
á s u contrario. 
E s p o i o u c M i ' s e , a n t . V . ESPOLEARSEÍ 
II Herirse las aves con sus "espolones. 
|i Ser espoloneado. 
Espolvoree ion, s. f. A c c i ó n 6 efec-
to de espolvorar ó espolvorarse. 
Espolvorado, da . part . pas. d<¡ E s -
polvorar. 
Espolvoramlento , s . m . ant. V . • 
ESPOLVOÍACtON. 
Espolvorar , v. a. ant. Sacudir , q u i -
tar el polvo á a l g ú n objeto. 
Espo lvorarse , v . pron. ant . S a c u -
dirse el polvo. I) Ser espolvorado. 
Espolvoreado , da. part. pas . de 
Espolvorear . " 
Espolvorear, V . DESPOLVOREAR. | | 
E s p a r c i r alguna cosa pulverizada ó he-
cha polvoi 
EMpolvorearse, V . DSSPOLVOBSAR-
3E. II Ser espolvoreado. 
Espolvorlaaelon, s. f. A c c i ó n d e -
fecto de espolvorizar. 
EspolvorlKado, da. "part. pas . de 
Espolvorizar , 
Espolvor lzodor , r Á . ad j . Que e s -
polvoriza. 
Espolvorlxamlcttto, s. m . V . E s -
POLYOmZAUON. 
Espoivor txar , T- a . E s p a r c i r , es-
tender, diseminar lo que e s t á p u l v e r i -
zado ó hecho polvo. 
Espolvortcarse, v. p r o n . Se usa 
como impersonal , y e n l a pas iva . 
Espolia. , Geog. L . con 183 vec . en 
la prov. y d i ó c . de Gerona . 
Esponeeda, Geog. V . con 63 vec. en 
la prov. de Navarra , d i ó c . de Calahorra . 
EspondAlco, s. y a d j . m. Prosod . 
Concerninente ó relativo al espondeo, 
propio de é l . D í c e s e de un verso h e x á -
metro tuyo quinto pié es un espondeo, 
contra la regia que exige prec isamen-
te un d á c t i l o . 
EMpondco, s. m . P o é t . P i é de la 
vers i f i cac ión griega y del metro lat ino, 
que consta í n v a r i a b l e m e n t e de dos s í -
íabAslargas. 
E s p ó n d i l ó E s p ó n d i l o , S. m. A -
nat. V . VÉRTEBRA. 
E s p o n d l ia Igia, s . f. Med. Dolor ó 
a fecc ión do la columna vertebral . 
E s p e n d i l á l g l c o , e a . a d j . Med. 
Concerniente ó relativo á la co lumna 
vertebral . 
Espondl Iar trocaee , s . f. Med. C a -
ries de la columna vertebral . 
E s p o m d t l U t f i , s. f. Med. In f lama-
c ión de la columna vertebral . 
E s p ó n d i l o , s. m. C r u s t . G é n e r o de 
conchas bivalvas, it E r p e t . G é n e r o de 
repti les , de la familia de l a s s e r p i e n -
tes . II E n t o m . V . OBv; (VA.=i i énero de 
c o l e ó p t e r o s p c n l á m e r o s . | | Bot. Especie 
de planta , c u j a c las i f i cac ión no es cono-
cida, a l meuos con este nombre . 
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- iSapòniHtocli ido; s. m . B o t . G é n e -
ro de p l an t a s , de la f a m i l i a de los h o n -
gos, que no c o m p r e n d e mas q u e u n a 
sola especie. 
- E n p o t t d i i n x o H r i o , s. m. Z o o l . . N o m -
bre dado po r a l g u n o s au to res á los a n i -
ma les v e r t e b r a d o s . 
' E « p o n e H « ; G e o g . L . con 31 vec. en 
la p r o v . y d i ó c . de Gerona . 
E s p o n e n c l n l , a d j . A l g . Que t i ene 
u n esponente v a r i a b l e ó. i n d e t e r m i n a -
d o . = C ó [ c u I o e s p o n e n c i a í í c o n j u n t o de 
p r o c e d i m i e n t o s por med io de tos cuales 
se e n c u é n t r a n las d i f e r enc i a l e s é i n i e -
g ra les de las can t idades esponencia-
les i • 
Esponedor, $ . m . a n t . V . l i s p o s i -
TOR. . 
« • p o n e n t e , p a n . a. de Esponer . 
Que e s p o o e . l í s . L a . persona que hace 
ó eleva una espos ic ion , d i r i g e u n m e -
m o r i a l , uoa s o l i c i t u d e tc . , . a legando 
m o t i v o s . q u e l a a p ó y e n . |1 A r i t . E l n ú -
m e r o que se pone pa ra s e ñ a l a r las po-
testades n u m é r i c a s ; como e l c u a u o 
para la c u a r t a , é l c inco para l a q u i n t a 
e l seis p a r a l a sesla e t c . = ( i e ¡ o r a s o n í 
' e l n ú m e r o que des igna ó s e ñ a l a la ra -
zon a r i t m é t i c a 6 g e o m é t r i c a que hay 
en t r e o t r o s dos . H F a m . E l r e c u r r e n t e , 
e l firmante, el qae s u s c r i b e , e l i n i e r e -
sado etc . 
. Eapouer , V. a. Sacai- á la v i s t a , 
p resen ta r á lá l u í , poner de mani f ies to , 
l i Dec larar , i n t e r p r e t a r , espticar lo que 
t i ene var ios s e i H ¡ d o s , es d i f í c i l dt . c o m -
p r e n d e r s e ' ó suscep t ib le de absurdos 
eomen ta r io s y capr ichosas t e r j i ve r sa -
c iones e tc . (I A r r i e s g a r , a v e n t u r a r , 
c o m p r o m e t e r , poner á a l g ú n ob je to en 
c o n t i n g e n c i a - d e . p e r d e r s e . h a c e r l e a r -
r o s t r a r per icu losaseventua l ' idades , cor-
. r e r p o r t r á m i t é s - i n s e g a r o s , C o r t ú i t o s , 
casuales e tc . 11 Dejar á . u n n i ñ o ó n i ñ a 
á l a p u e r t a de a l g ú n ed i f ic io , ò en o t r o 
paraje p ú b l i c b , para que lo c r i e n de ca-
l i d a d en a l g ú n asilo-de b e u e f i c e n c i a . ó 
casa p a r l i c u l a r ; abandonar lo al c u i d a -
do y bajo los auspicios de la P r o v i d e n -
cia reparadora de l o s h n m a n o s d e s l i -
ces. II A l e g a i - , a d u c i r , c i t a r , t r a e r á 
f u e n t o , e s í o t i a r . razones, a r g u m e n t o s , 
mo t ivos e tc . , en pro ó en c o n t r a de a l -
í t o dado. Ií Represen ta r , r e c l a m a r , p e -
d i r razonando , m o t i v a n d o , q n e j á n d o s e , 
ex ig iendo con mas ó menos f u n d a m e n -
t o en s o l i c i t u d v e r b a l ó e sc r i t a , ll H a -
ce r cargos ma"s ó menos i nd i r ec to s etc . 
De estas t r es ú l t i m a s acepciones nada 
d ice la A c a d . 
Kspftuei-ee, v . p r o n . A v e n t u r a r s e , 
a r r i esgarse á co r r e r a l g ú n p e l i g r o ; ha-
cer a lguna cosa que puede acarrear 
sensibles consecuencias, d i sgus tos ; da r 
a l g ú n paso que puede r e d u n d a r en c o n -
t r a de uno m i s m o etc . [¡ F r a s . E s p o -
nerse á e a i á m e n ; presentarse a lguno 
ante los examinadores , para s u f r i r l a s 
p ruebas que q u i é r a n hacer de su i d o -
n e i d a d ó a p t i t u d , y conoc imien tos a d -
q u i r i d o s en la f a c u l l á d , ciencia ó ar le 
á que se dedica y en que pre tende ser 
a p r o b a d o . = E s p o n e r s e á e x a m e n de 
confesor; ob tener l i cenc ia de confesar , 
precediendo el e x á m e n c o r r e s p o n d i e n -
t e . ^ E s p o n e r s e á g a n a r ó á pe rde r ; 
r e s o l v e r s e , d e c i d i r s e , de t e rmina r se á 
una empresa ú c é s i t o dudoso , pero en la 
cua l s u é l e n * s e r mayores las p r o b a b i l i -
dades de l u c r o , q u e d e p é r d i d a y d e s -
venta ja 6 r u i n a ; por la r a z ó n n a t u r a l 
de que en este caso s e r í a u n a l ocu ra 
a v e n i u m s c . 
C s p o n g o d L l n . s. f. B o l . G é n e r o de 
p l a n t a s , d e l a f ami l i a de las algas, que 
no comprende-mas que una sola é s p e -
s i e . 
E*pongfl<Itt'aéco , c e a . ad j . B o t . 
Que se asemeja á la e spongod ia .= : i ? s -
p o n g o d i á c e a s , s. f. p l . F a m i l i a de h i -
d r ó f i l o s , cuyo t i p o es el g é n e r o espdn-
godia . 
Ctpoi t jn , s. f- Sustancia l i g e r a ; 
b l a n d a , e l á s t i c a y en e s t r emo porosa y 
compres ib l e ; , p r o d u c c i ó n m a r i n a , de 
« o l o r g r i s a m a r i l l e n t o mas ó menos o s -
c u r o , eon í r e c u e n c i a b e r m e j o , c o m -
pues ta de f ib ra s que f d r m a r i u a a masa 
s a n i a m e n t e f lesible y l l ena de t u b o s de 
figura i r r e g u l a r , que s i rven dfi h a b i t a -
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c ion á c i e r t a especie de p ó l i p o s : Se eijn-
plea y u t i l i z a para d i fe rentes usos d o -
m é s t i c o s , por la f a c i l i d a d con que a b -
sorve cua lqu i e r a clase de l í q u i d o y lo 
sue l t a al i n s t an t e c o m p r i m i é n d o l a co 
mo q u i e n e s p r i m e e l z u m o de u n l i m ó n 
ó na ran ja . || F i g . E l que con m a ñ a atrae 
y chupa la sus tancia ó b ienes de o t r o ; 
segnn la Ac'ad.-
E Apon judo, Ha. a d j . B l a n d a m e n t e 
ahuecado, m u e l l e m e n t e , b a t i d o y con 
huesos á t r e c h o s , como los g randes 
p o r ó s ' d e la esponja. |¡ p a r t . pas. d e E s -
ponjar y . E s p o n j a r l e . 1¡ s. m . p r o v . E l 
pan de a z ú c a r rosado. || por es t . f a m . 
C u a l q u i e r a z u c a r i l l o , bolado $ pana l 
para l o m a r con el agua . • 
EtponjutUv , r a . a d j . Qne.esponja . 
Espi>i»jitdnrit, s. i . A c t i o n ó efecto 
de esponjar ü esponjarse . | | E n la f u n -
d i c i ó n de meta les y a r t i l l e r í a , es el defec-
to ó v i c io que se ha l l a d e n t r o d e l a l m a 
de l c a ñ ó n , por estar m a l fundido' . , 
EKponjnmlento, s. m . E s p o n j a d u -
r a , en su p r i m e r a a c e p c i ó n . |[ A h u e c a -
m i e n t o . 
E s p o n j a r , v . a. A h u e c a r , h a c e r mas 
poroso a l g ú n cue rpo , separar en t r e s í 
las pa r tes que l o c o m p ó n e n , en t é r m i -
nos de dar le c ier ta a n a l o g í a con las po-
rosidades i r r e g ú l a r í s i m a s de la es-
ponja.- ' . 
E s p o n j a r s e , v . p r o n . l i g . E n g r e í r -
se, h incha r se , envanecerse . ( A c a d . ) | | 
Ahueca r se l l e n á n d o s e de agu je ros , c l a -
ros , v a c í o s ó e s p a c i o s í n i e r m e d i o s , co -
mo los poros de una esponja . | | por est . 
f a m . H incha r se a l g u n a cosa como la 
e spuma d.el m a r . eomo l a vela d e s p l e -
gada a l v i e n t o etc . 11 Ú s a s e como i m -
persona l en l a pas iva . 
Esponj iado , da . a d j . Z o o l . Que se 
parece á la e ^ s p o n j a . ^ E s p o n ^ i a d a s ; s. 
f. p l . F a m i l i a de l ó e d e n de los p o l i p e -
ros c o r t í f e r o s , c u y o t i p o es el g é n e r o 
esponja . 
EsponjiAi-io, r l a . a d j . Z o o l . Quese 
asemeja á la esponja. — E s p o n t f i a r i a e ; 
s. f. p l . Clase de he te rozoar ios , q u j 
comprende el g é n e r o esponja. 
R s p o d j i r o i - m e , ad j . B o l . Que t iene 
la f o r m a ó el aspecto de una e s p o n j a . ' 
E s p o n j l l t a , i t a . s. f. d i m . de es-
p o n j o . 
E s p o n j i o c á r p c o , p e a . a d j . B o t . 
Que t i ene para l a f r u c t i f i c a c i ó n v e r r u -
gas la te ra les e s p o n g i o s a s . ^ E s p o n j i o -
c á r p e a s ; s. f . p l . F a m i l i a de algas . 
E s p o n j l o l a , s. f. B o t . N o m b r e d a -
do á c i e r t a s pa r tes e s t e r i ó r e s de los 
v é j e t e l e s , s i tuadas en la super f ic ie de 
la r a i z , de los p i s t i l o s ó de l o s g ranos , 
que l i é n e n una t endenc ia m u y e n é r g i -
ca á absorver los l í q u i d o s con qu ienes 
se p ó n e n en c o n t a c t ó . 
Esppnj ion , s. m . M e d . a n t . E p í t e -
ma que en o t r o t i e m p o se c r e í a p r o p i o 
para absorver la se ros idad e n l a f i h i -
d r o p e s í a s . 
E n p o n j l o s l d » ' ] , s. f. a n t . L a c a l i -
dad de l o ospongioso . 
EspoHjloso, si*, á d j , a n t . V . E s -
POÑíOSÓ. • 
E s p o n j l t a , s. f . M i n e r . P iedra l l e -
na de agujeros semejantes i los po-
ros de u n a esponja. 
Esponj i to , t a . a d j . Z o o l . Que c o n -
t iene e s p o n j a , = . K s p 0 ' í Í 0 Í í o í , s, m . p l . 
F a m i l i a de p o l i p e r o s , cuyo t i p o es el 
g é n e r o esponja . 
Esponjtmidail , s. f . C u a l i d a d , con-
d i c i ó n , na tura leza de lo esponjoso, jj 
B l a n d u r a , e l a s t i c i dad . [| Po ros idad . 
E s p o n j o s o , s a . a d j . A p l í c a s e a l 
cue rpo s u m a m e n t e poroso; hueco , t i e r -
no , b l ando y ' leve ó l i g e r o m u c h o mas 
de lo que co r re sponde á su mo le , de lo 
que1, parece r e q u e r i r s u v o l u m e n . (¡ 
M i n e r . Q ú e es suscept ible de i m b i b i -
c ión . ' ; 
Esponsa le s , s. m . p l . L a m u t u a 
promesa que se h á c e n h o m b r e y m u -
j e r , de ce leb ra r ¿ con t rae r m a t r i m o n i o , 
de casarse c o m o lo manda Dios j - n u e s -
t r a m a d r e la I g l e s i a , • 
Espoiisflitia"*, s. f . p i . an t . V . E S -
PONSALES. -
E s p o n s a l i c i o , eta. ad j . P e r t e n e -
c ien te 6 r e l a t i v o i los esponsales . 
CapontAueamente, adV, de m o d . 
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V o l u n t a r i a m e n t e y de p rop io m o v i m i e n -
to 6 de m o t u p r o p i o , por i n s p i r a c i ó n 
de uno m i s m o , s in que Hif luya a l g u n o 
etc- II N a t u r a l m e n t e , s i n c u l t i v o n i r i e -
go; tomo l o s f i u i w s s i l v e s t r e s , y has-
ta las p roducc iones m o r a l e s no m e d i a n -
do a d q u i r i d a s luces ó e n s e ñ a n z a p r e -
cia e tc . 
E s p o n t a i i e u d » , dn. paTt, pas. de 
Espontanear . y Espon tanea r se . 
Esponlaneamlento , s. m . E i ac to 
ó el efecto de ç s p o n l a n e a r s e . | | V . E s -
PONTANEIÜAU. 
E « p « i i t n i i e « v , v -a - Of rece r , p r e s e n -
ta r , t r i b u t a r , da r de s í e s p o n i á n e a m e n -
te ; a s í la t i e r r a , en m u c h a s ocasiones, 
y sobre lodo en los para jes v í r g e n e s de 
c u l t i v o h u m a n o , e spon tanea sus p r e -
ciosos f r u t o s , p roporc ionando la e x i s -
tencia al h o m b r e . Esta l o c u c i ó n , que 
nada t iene de i m p r o p i a , y s í m u c h o de 
e legante , no e s t á r econoc ida por l a a-
dus ia Acad. . , pues to que t a m p o c o reco-
noce n i a d m i t e el v e r b o e s p o n t a n e a r . 
Espontanearse , V. p r o n . Ofrecer -
se e s p o n l á n e a m e n t e . | | F o r . E n t r e g a r s e 
ó delatarse v o l u n t a r i a m e n t e . || Se usa 
como i m p e r s o n a l y en la pas iva , con la 
a c e p c i ó n de l a c t i v o . 
Espontaue ldnd . s . f. C u a l i d a d , v i r -
t u d , m é r i t o , n a t u r a l e z a , c a r á c t e r de lo 
e s p o n t á n e o . . 
E s p o n t á n e o , n c a . a d j . V o l u n t a r i o , 
que procede de p rop io m o v i m i e n t o , de 
l i b r e a l b e d r í o s i n t r aba n i i n s p i r a c i ó n 
ajena, por i m p u l s o s e n c i l l a m e n t e n a t u -
r a l de u n o m i s m o , e s t r a ñ o á toda coac-
c i ó n , fuerza ó i n f l u e n c i a e tc . j | Que ve-
j e t a , c rece , se d e s a r r o l l a , se f o r m a y 
f ruc t i f i ca s in c u l t i v o ; h a b l a n d o de p r o -
duc tos de la t i e r r a ; y por est . a n a l ó -
g ica , r e f i r i é n d o s e á las p roducc iones ó 
e lucubrac iones men t a l e s e tc . j¡ F i s i o l . 
Dicese d e ' l o s m o v i m i e n t o s que se e j e -
c u t a n s i n causa e s t e r io r apa ren te . || 
P a t o l . Que no es p r o v o c a d o p o r n i n g ú n 
m e d i c a m e n t o ; que no t i ene causa apa-
r e n t e . 
E s p o n t u , a d j . a n t . V . ESPONTANEO, 
s e g ú n las t r ad i c iones de.la A c a d . 
Esponton, 5. n i . M i l . a i i t . A r m a es-
p a ñ o l a que c o n s i s t í a en una lanza de 
nueve p a l m o s , t e r m i n a n d o s u p e r i o r -
men te en u n h i e r r o acorazonado, por 
n o m b r e m o h a r r a . No so lamente s e r v í a 
de defensa, s ino t a m b i é n de d i s t i n t i v o 
á los oficiales supe r io re s de a lgunos 
cuerpos de i n f a n t e r í a , gua rd i a s espa 
ñ o l a s y v a l o n a s , qu i enes es tando de 
se rv ic io ó sobre las a rmas h a c í a n ei sa-
l u d o d é ordenanza , con el e spon ton , co-
mo ahora s.e hace con la espada ó e) 
sable . 
Eapoutonada , s. f. M i l 'ant . Sa-
l u d o m i l i t a r hecho con el e s p o n t o n . 
Kripontonaso, s. m . Golpe dado con 
espoivton. 
Esponzaes , Geog. L . con 31 vec. 
en la p r ó v . y d i ó c . de San t ande r , 
w E s p o r á d i c a m e n t e , a d v . de m o d . 
De una m a n e r a e s p o r á d i c a . 
EMporádleo, ca . a d j . M e d . C a l i f i -
c a c i ó n de c ie r tos males 6 e n f e r m e d a -
des que a t á c a n separadamente á toda 
clase de i n d i v i d u o s po r causas p a r t i c u -
lares , s in que por eso s é a n aquel las es-
t ac ionar i a s ó fijas en a l f í tm p a í s , p e r -
t e n e c i e n d o á lodos y ó n i n g u n o . || Bo t . 
Dicese de los g é n e r o s y f a m i l i a s de 
p l an t a s , cuyas especies e s t á n e s p a r c i -
das en d iversas- reg iones d e l g l o b o . 
E .uporans ír t lon , s. t n . B o t . N o m b r e 
dudo por a lgunos au tores á la c o l u m e -
la de los m u s g o s . 
E s p ó i - à n g i õ l í f e r o , r a . a d j . B o t . 
Que t i ene esporang io los . 
Esporang lo lo , s. m . B o t . P e q u e -
ñ a s - c á p s u l a s que con t i enen nn c ie r to 
n ú m e r o de esporos e n c é r r a d o f e en una 
c u b i e r t a c o m ú n , es d e c i r ; en u n espo-
r a n g i o . . . 
Esporando , s. m . B o U . N o m b r e d a -
do á las v e s í c u l a s 6 c á p s u l a s m e m b r a -
nosas-qne c n c i é r r a n las esporas de u n 
g r a n n ú m e r o d e p l a n t a s c r i p t ó g a m a s . 
.Ef tpé i ' ídeo ,dea . ad j . B o t , Que t iene 
esporos. ' . . , ' 
Esporldi^t,' s. f . B o t . N o m b r e d^do 
á los c o r p ú s c u l o s r e p r o d u c t o r e s de los 
hongos j é n c ie r tos casos. 
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' Espor ld irero , r a . a d j . B o t . QaB 
t i ene ó enc ie r ra e spor id i a s . • -
E s p ó r i d i r o r m e , a d j . B o l . Que t i e -
ne la f o r m a de espor id ias . . 
E M p o r i d w c o , s. m . B o t . Nombreda -
do por a lgunos au tores a l Organo aim 
o t r o s d e s i g n a n bajo el de r c c e p t á c a l o 
E s p o r l M o r i n , s. m . B o t . Géi íoro do 
p l an t a s , de la f a m i l i a de Ios-hongo*. 
KMporlX, (San Miguel) G e o « -p 
con 37 vec. en l a p r o v . y d i ó c . de U t o 
EAporias , G e o g . v . c o n 449 vec' 
en la p r o v . de Baleares , d i ó c . dfe M a -
l l o r c a . 
EMpoi-o, s. m . C o r p ú s c u l o reprodóci . 
t o r de los musgos^ y , por est.ydeio<las 
las p l an ta s c r i p t ô g a m â s , el enatshi 'ser 
ur> g r a n o , hace el m i s m o oficio a s é las 
s e m i l l a s de las p l a n t a s faaerUftamaV 
E s p o r ó b o l o , s. m . BoV.t^éf ter t f d t 
p lon tas m o n o r o t i l e d d n e a y , d e i a ^ f i m i -
l i a de las g r a m í n e a s . . t> 
É s p o r o c a r p o , s. ra: B o t niSlAre 
dado po r a l g u n o s a u t o r e s ^ í o s w f t r p o s 
r e p r o d u c t o r e s de los l í q u r t i e ^ f i f e i s i d e -
rados de u n a m a ñ e r a generaV"1*1^ 
Esporoc ibo , s. n i ; Bo t G é h & o d e 
p l an ta s c r i p t ó g a m a s , . d é H fanWlfa de 
los h o n g o s . i 
E « p o r ó c n c o , Mea. a|íj.-*BSt,. Q f ó se 
parece á u n e s p e r o c n o r é e ^ r g ^ a , 
s. f. p l . F a m i l i a de tmp&ttt j , ! , , c u v ó M -
po es e! g é n e r o t sporóé t i j&k* 
Esporocno , S: m í iBÓlí^Géiíárff ¿e 
c r i p t ó g a m a s , de la famHi*dfefti#-a)gss 
y de l o r d e n de las f u c o í d e í S S ^ i 
E s p o r o e n o í d e o , d é » . 
se parece á u n esporocnoN 
n o i d e a s t s . f. p l . f a m i l i a de 
t i p o ' e s el g é n e r o e s p o r f k n A ^ 
E s p o r o d e ' s m í e o , <"«'. • 
se parece á u n e s p ó r ó d e s n w i ^ e S r o r o -
desmieas , s. f. p l . T r í b t í á & M ^ * 
los c o n í o m i c e t o s , c u y o t i p o e 
ñ e r o esperodesmo. ^ 
• EKporodcsmo, s. r a . B n f : ' % í n e r o 
de p l an t a s , de la f a m i l i a de losliotigos, 
que no c o m p r e n d e m a s que una sola 
especie . 
E N p a r n d i n i n , s. f. B o t . Género üe 
la f a m i l i a de los hongos hifomicetos, 
que c o m p r e n d e una sola especie que se 
enenen^ra sobre los h o n g o s e n putre-
f acc ion . - • 
Eapoi-ofipo, s. m . B o l . Gene ró de 
hongos h i f o m i c e t o s . 
Esporófo i 'o , s. m . Hot-. Que tiene 
esporos . 
E s p o r o f t a l n ú a , s. f . M e d . Lepra de 
los o jos . 
E s p o r o r t á l m l e n , C A . a d j . Concet-
n k ' i i t e ó r e l a t i v o á la esporortalmia. 
E « p o r o n , ' s . m . -ant. V . Es roe tA . 
E s p n i - ç n n d a , a n t . V . ESPOLONADA. 
E s p o r ú l a m o , s. m . Bo t . -Pa r t e Or] 
cue rpo de los l í q u e n e s , designada Atas 
o r d i n a r i a m e n t e bajo e l nombre-de re-
c e p t á c u l o . 
Espovotr lco , s- m . B o t . Género de 
la f a m i l i a de los hongos , que crécen 
sobre la corteza y l a m a d e r a podrida. 
EsporAtv í ( | i i eo , ea . atlj.> Bot . Qtic 
se parece al esporo t r i c o . = E s p o r o t r í -
queas, s. f. p l . G r u p o de l a tatmlia de 
¡ a s m u c e t j í n e a s , cuyo t i p o es el género 
e spo ro t r i co . 
E x p o r t a c i ó n , s. f. A c c i ó n 6 efefld 
de e spor t a f . | | E s t r a c c i o n de géneros 
de u n p a í s á o t r o . 
E s p o r t a d a , s. f . L a cabida de una 
espuer ta , á lo que cabe de una vez cu 
e l l a . 
E s p o r t a ú o , da? p a r t . pas. de És-
p o r t a r . 
E s p e r t a d o r , r a . s. E l que esparta. 
Ú s a s e t a m b i é n como ad je t ivo ; . 
E s p o r t u r , v . a. E s t r a e r g é n e r o s ó 
efectos y p roducc iones de un. pa í s i 
o t r o . 
Esportnrse , . v . p r o n . Se,usa como 
i m p e r s o n a l . || Ser esper tado . 
Esporteado , d n . p a r í , pas.^de Es-
po r t ea r . ' . . \ ; 
E s p o r t e a r , v . a. E c b á r ^ l k v a r , mu-
d a r con espuer tas a lguna-cosB; de u " 
paraje á o t r o . . . . 
E s p o r t e a r s e , v . p r o ñ . Se usa como 
i m p e r s o n a l . Ser espor teado. 
E s p o r t i l l a , d i m . espuer ta . 
Esport i l l ero , s. m . En Madr id y 
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otras par tes , t \ mozo que e s t á o r i l i n a -
riaincntc en l » s p i a r á s y o t r o s parajes 
p ó b i i c o s , para l l eva r en su espuerta lo 
que se le manda . ( A c a d . j 
- ertporí i l lo , s. m . Capacho p e q u e ñ o 
de esparto, que s i rve para l l evar c i e r -
tas-provisiones á las casas. 
Espoi-to", s. m . a u m . de espuer t a . 
- ( Iprov . de la M a n c h a . E l c s p o r l i l l o c n 
que IIÉvan la carne de la r a r n i t e r i a . 
1 E*pórtiili», s. f . F o r . pri>v. de A s t . 
Derechus pecun ia r ios que se p á g a n á 
algunos jueces y . á los m i n i s t r o s de 
j u s t i c i a . 
- E s p ó m l n , s. f. B o t . n o m b r e dado 
•á-los c o r p ú s c u l o s r e p r o d u c t o r e s de las 
plantas c r i p t ó | ; a i n a s . 
E-cpociilln, s. f . C o n q u i l . G é n e r o 
«S tab lec i i l o para una p e q u e ñ a , concha 
de una l inca de d i á m c i r o . 
' KMpori ) I i r«ro, r a . ad j . B o l . Que 
l i e n e e s p ó r u l a s . 
. . Esporul i^efO, r a . a d j . B u t . Q u é 
t i e n e ó enc ie r ra e s p ó r u l a s . 
•importa ti o, i l » . , a d j . V . DESPOSA-, 
o » . 1¡ p a r t . pas . de Esposar . 
• • B*pB.«ai-, a n t . V . DKÃPOSAS. (| Po-
ner esposas ó m a n i l l a s . 
- E s p a s A r s c , a n t . V , D ESPOSA asa . II 
Ser esposado. 
• í i s p o s a , s. f. La rhBjer d e a l g u n o , 
cua lqu ie ra casada. |] p l . A r o s de h i e r -
ro « o n que se asegura á a lguno por las 
m o ñ e c a s . V . ESPOSA, II Gcog . L . con 
38 vec, en l a p r o v . y d i ó c . de Hnesca. 
E w p r m n y a » , S. f. p l . a i l t . V . E S -
PONSALES. 
- Esposou, Geog. t)E SANTA MARÍA, F . 
con 42 vec. en ¡a p r o v . y di t fc , de Ü -
rense.=:OK SANTIAGO , F . con 20 vec. 
en la m i s m a p r o v . y d i ó c . 
EspottlcloM, s. f . A c c i ó n 6 efecto de 
esponcr ú esponerse. !| F.spl icacion, i n -
t e r p r e t a c i ó n , d e c l a r a c i ó n d e l sen t ido 
genuh io de a lguna pa labra , d o c t r i n a 
0 testo que es de d i f í c i l i n t e l i g e n c i a . 
II Riesgo, pe l ig ro ; con t i ngenc i a , azar, 
even tua l idad que se co r r e . || S o l i c i t u d , 
m e m o r i a l , p r e t c n s i ó n , - papel en que se 
pide ó se representa a lguna cosa e l c -
Segun el caso. L a A c a d , se contenta 
con la segunda a c e p c i ó n y no r e c o n o -
fceolra. 11 El h e d i ó de sacar ú ofrecer 
& la v i s to de l p ú b l i c o a lguna co lec -
ción de p i n t u r a s , cuadros ú o t ros o b -
jetos , po r lo c o m ú n a r t í s t i c o s ; la t e m -
porada que . d u r a , y el c o n j u n t o m i s m o 
de cosas presentadas . 
EnpnuUlvo, va. a d j . L o q u é dec la -
ra1 y esplica aquel lo (pie cont iene a l -
guna d u d a 6 d i f i c u l t a d . Se usa h a b l a n -
do de la t e o l o g í a en cuanto esplica la 
Sagrada E s c r i t u r a y da reglas pa ra su 
in t e l i genc i a . (Acad . ) 
E s p ó s i t » , i » , a d j . D í c e s e del n i ñ o 
ó n i ñ a que lia sido echado 6 espuesto, 
á las puer tas de a lguna ig l e s i a , casa ó 
o t ro paraje p ú b l i c o , por no tener sus 
padres con que c r i a r l o , por ocu l t a r su 
procedencia . 6 por o í t o m o t i v o . Sus-
t a n t í v a s e á m e n u d o . 
. KftpoMUoi-. s. ra. E l que i n t e r p r e -
ta, espone y declara a lguna c o s a ^ h a -
ciendp comen ta r io s etc . D í c e s e , p o r a n -
t ó n o m a s i a , de los (jue e s p ó n e n , e s p l í -
can á comen tan la Sagrada E s c r i t u r a 
j Santos Padres , 
E&posIitK, Gcog . V . con 8 Í 6 vec. 
en'Ja p r o v . de Baleares , d i ¿ c . de M a -
l lorca . 
EspoMo, n a . s. E l h o m b r e y la m u -
jer que ban c o n t r a í d o esponsales; c o -
ñ t á n n i e n t c se da ei m i s m o n o m b r e á 
los ya casadns i n facie EcclexicB. 
Espot , Geog. L . con 60 yec. en la 
f-roT. de L é r i d a , diiSc. de Já Seo de U r -
ge! . „ . 
Kspoc y H i ñ a ( » . P r a n c U e o , ) 
V.MlNA. 
F.^prentljo, s. m . Ar t e sa g r a n d e y 
larga en donde s e ' p ó n é n las" encel las 
para hacer los quesos, la c u a l t i ene en 
uno de los lados u n cana l para q n e s a k 
ga el suero d e l r e q u e s ó n ti leche . c t i a - ' 
jada que se espr in je a l t i e m p o d ç for-, 
mar el queso. 
Espremir , a n t . V . ESPJIESAR. 
Esprcaamctbtc, adv . de m o d . ^ f a r -
padamente, con palabras ó d e m o s t r a -
ciones" claras y mani f i e s tas ;de « ñ a m a -
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ñera espresa . U A . p r o p ó s i t o , de i n t e n t o , 
e s e l u s i v a m e ó l í i p a r a ó por , s i n o t r b o b -
jeto e tc . . . ' 
É - i p r ^ a d o , d » . a d j . V . D r e n o , 
S u s t a n t í v a s e á m e n u d o ; v . g . É l es-
presado , t a espresada, a l u d i e n d o á su-
gelos de que sehabld antes , y t a m b i é n 
lo espresado* esto es , lo a r r i b a d i cho 
etc . II p a r t . pas. de Espresar y E s p r e -
sarse . 
KMprewnr , v . a . D e c i r , m a n i f e s t a r 
a lguno c lara y d i s t i n t a m e n t e lo que 
quiere dar á en tender , (j M e n t a r ^ m t e n -
c i o n a r , cons igna r , c i t a r de ü í r ' m ó d o 
c i r c u n s t a n c i a d o ; e s p e c í f i c o r i vv g ; ' E s -
p r e s ó e l p a r a j e , l a h o r a , elmodOf e l n ú -
m e r o de i n d i v i d u o s etc. |¡ Esp l ica r a l -
g ú n s e n t i m i e n t o ó afcclo-qne se a b r í g » ; 
d e c l a r a r a l g n n a cosa . |¡ P i n t . D i b u j a r l a 
G g u r a ó figurasquese p i n t a n ^ c o n t ò d a 
la m a y o r viveza d e s a f e c t o s ' p t õ j í i e s de l 
caso, con t o d o e l opo r tuno(co lo r idoe t c . 
K s p r c s a r s é , v . p r o n . P roduc i r s e 
en e s l o s ó losot i ;os ; : te rminqs j con c a -
lo r ó s i n é l e tc . r acerca 'de ¿IgmCasun-
t o , por c u a l q u i e r m o l n r o ó b í e t í por ç.íí-' 
ra c o n v e r s a c i o ú y p a s a t i e m p o . S é ( isa 
como r e c í p r o c o , ç o m O i m p e r s o n a l y p ó r 
pas iva . T a m b i é n figura á " v e c e s como 
r e f l ex ivo , en la a c e p c i ó n de e s p l i c a r s é 
ó . d a r s e c u ç h t a uño á s í p r o p i o de sus 
m i s m o s a fec tos , de las cosas í n t i m a s 
que se s ú c é d e n en el fondo de su a l m a ; 
pero q u i z á esta a c e p c i ó n sea o n abuso 
de l lenguaje f a m . , 6 b i e n proceda de 
la ú l t i m a a c e p c i ó n del a c t i v o , esto es, 
s t g n i B c a n d ó el hecho de ' r c p r e s e i i j á r s e 
como d ibu jadas en l a ,men t e las ideas 
ó afecciones y ob je tosen c u e s t i ó n . 
EisprcHio», s. f. A c c i ó n ó efecto de 
espresar ó espresarse. | | E s p e c i í i c a r i o n , 
d e c l a r a c i ó n c i r c u n s t a n c i a d a de a l g u n a 
cosa, para que se e i i l i c n d * m e j o r , | | L a 
voz, pa labra , d i c h o , ademan ó a c c i ó n 
con quo a l g u n o manif ies ta lo que p ien -
sa y qu ie re c o m u n i c a r á otro ú o t r o s . 
¡[ F ineza , presente , don, m e m o r i a ; c o -
sa que se r ç ^ a i ? çi i < le in°s l r9Cion de 
afecto ó n p r è c i o á q i i i e n se t r a t a de ob-
sequ ia r , á . l a persona con q u i e n se de-
be c u m p l i r etc. [j E l a i re de ta fisono-
m í a , el b r i l l o de .la m i r a d a , el c a r á c t e r 
p c r u l i a r d s cada r o s t r o , la e s p e c i é de 
reflejo del a l m a , d e s e n t e n d i m i e n t o , del 
genio e t c ; r ' q u ¡ e sp deja I r a s l t j c i r ó se 
c r e é v i s l u m b r a r en los semblan te s . ¡| 
E l acio de sacar el zumo , de las f ru tas 
jugosas é s p r i m ' i é n d o l a s . En t re los bo-
t i ca r ios y m é d i c o s se l l a m a t a m b i é n 
a s í e l m i s m o zumo ó sus t anc ia e & p r t -
m i d a . ( A c a d . ) |¡ P i n t , y E s e u l t . L a véi> 
dad y v iveza con que e s t á n e s p r ç s a d o s 
los afectos y rasgos na tu ra l e s , en las 
f iguras 6 i m á g e n e s a r t í s t i c a m e n t e c a -
racter izadas , [j Ora t . , y D r a m á t . La. v i -
veza y energia con que sé m a n í f i é s t a n 
los afectos d en la o r a c i ó n d en Ja r e -
p r e s e n t a c i ó n t e a t r a l , y en las d e m á s 
nr tcs i m i t a t o r i a s ; como en la roásica, 
danza etc. (Acad .J i | E l foego. el c a l o r , 
la vehemencia con que se habla, espe-
c i a lmen te en las arengas r e t ó r i c a s , en 
las declaraciones amorosas , en las r é -
pl icas c o n t u n d e n t e s , y en m u c h í s i n t a s 
conversaciones f a m i l i a r e s . | | Grac ia ó 
fiereza, b o n d a d ó m a l i c i a que sale al 
r o s t r o ; s e g ú n los e p í t e t o s ca l i f i ca t ivos . 
e i x p r e t t t y a m o D t e ^ a d v . .de m o d . 
Con m u c h a esp)-es)pn, de .ana rnanera 
s u m a m e n t e e s p r é s i v a . , 
E s p r e s i v o , T a . a d j . D í c e s e de ias 
personas ó ,de las cosas que e s p r é s á n 
c l a ramen te , d i s t i n t a m e n t e , c i r c u n s t a n -
ciada ú o p o r t u n a m e n t e a l g o , como idea , 
fin,objeto;V. g . S u g e t o e s p r e s i v o , f rase 
(> d e m o s t r a c i ó n e s p r e s i v ã , l e n g u a es-
p r é s i v a , l a b i o s , ojos expresivos, tí(c. |] 
Gracioso, a n i m a d o , q u e parece^siar ha-
b l ando ; v . g . F i g u r a Gtprés iva*, fisono-
m í a e s p r é s i v a . | i .Afecljib^o^ . c a r i ñ o s o . 
A m o r o s o , amab le etc . j | L l e ñ p ^ e V é s t i -
do de espres ion . 
_ E s p r o s * , s a . p a r t . pas . í r r . de 
É s p r e s a r <i E s p r e s a r s é ^ {l á d j . Cfa ro .y 
d i s t i n t o , pa ten te , i n a n i l i e s t o . e s p e c i ñ -
cado , marcado etc . H s. tfí . Especie de 
p r o p i o . , ^ cor reo e s t r a o r d i n a r i o de spa -
chado con a l g p n a n o t i c i a , con a l g ú n 
aviso, p a r t i c u l a r y por lo c o m a n , b a s -
t a n t e u r g e n t é ! • 
E s p r l m l f l n m « i t t « , adv . de m o d . 
Con e s p r i m i m i e n t o , d e o n a manera m u 
e s p r i m i d a . 
E n p r f u i t d e r n , s; f, F a r m . I n s t r u -
m e n t o de que ú s a n los bo t i ca r ios para 
poner en él la ma te r i a que t r á t a n de es-
p r i m i r ; es una cazoleta r edonda coa su 
m u e l l e para a b r i r l a po r la m i t a d , deba-
j o de la cual se pone un p la to con u n ^ 
especie de na r i z 6 pico por donde cae 
el zumo 6 l i c o r e s p r i m i d o . 
KKprlmlitci'o, s. m . I n s t r u m e n t o , 
a r t i f i c i o ó apara to que s i rve para es-
p r i m i r . : 
Expr imí tío, da: a d j . f a m . í r ó n . D i -
c è s e de l a s ' personas que se e s p r é s a n 
con c ie r ta a f e c t a c i ó n r i d i c u l a , h a c i e n -
do por ges t icula i - de u n modo que haga 
menor la boca y c o m p r i m a los labios ; 
lo cual produce u n efecto c o n t r a r i o al 
que se p r o p ó n e n . V . REOICUO . ¡| por 
es t . f a m . ' b u r l . " B e l a m i d o , r e m i l g a d o ; 
espetado, e s t i r ado ; as i se dice con f r e -
c u e n c i á : he v i s t o á Z>. j V . t a n e s p r i m i -
d o , hac iendo e l c o q u e t o n , el e legante ; 
a h í v a D o ñ a ¿Y., tan e s p r i m i d o , es-
f o r z á n d o s e p o r d a r u n m e n t í s á sus 
doce l u s t r o s etc . | | p a r t . pas., de E s p r i -
m i r . 
Exprimidor , r a . s. E l que e s p r i -
m e . Ú s a s e como a 'djet ivo. 
E s p i - i n t l n i t c u t o , s. m . A c t o á efecto 
de e s p r i m i r . II E s t r u j a d u r a ó e s t r u j a -
m i e n t o . 
E x p r i m i r , v . a. Es t r ae r el z u m o , 
j u g o , sus tancia ó l i c o r de a lguna cosa 
que lo tenga ó e s t é empapada en é l , 
a p r e t á n d o l a , o p r i m i é n d o l a ó r e t o r c i é n -
la, V . ESTUCJAR , en su p r i m e r a acep-
c i ó n . |¡ Espresar con viveza, e n e r g í a y 
ca lor etc. 
F . s p i - t n i i r s c , v . p r o n . f a m . E s m e -
rarse r i d i c u l a m e n t e en e l adorno y rae-
neo de la persona, en la g e s t i c u l a c i ó n 
compres iva de los lab ios e tc . Y . el 
a d j . ESPRIMIDO. Se usa como i m p e r s o -
na l y en la pasiya con las acepc ionesde l 
a c t i v o . 
'. G » p r o f e s o , f a m . V . EX-PBOFESO. 
E M p r o o c é d a , ( D . J o s é ) B i o g . C é l e -
b re l i t e r a to y poeta e s p a ñ o l ; n a c i ó en 
1810; m u r i ó en 1 8 4 2 ; ha dejado var ias 
compos ic iones que b á s t a n para carac-
ter izar l á e s t r a o r d i n a r i a e l e v a c i ó n de 
su g e n i o , ta les como el M e n d i g o , el Ver-
d u g o , é l P i r a t a , é l E s t u d i a n t e de S a l a -
manca j el D i a b l o M u n d o , l a novela de l 
castel lano de Cuel lar e tc . e tc . Cuando 
m u r i ó era d i p u t a d o á Cur tes por A l m e -
r í a y secretar io de la embajada de H o -
lauda . , 
K a p r ó p t a c l o n , V , DBSAPROPIACIOX. 
Expropiado, da. p a r t . pas. de E s -
p r o p i a r . 
expropiar, v . a. V . DESAPROPIAS. 
E s p u e l a , s. f . I n s t r u m e n t o de m e -
t a l , compues to de u n arco p e q u e ñ o con 
una roda j i t a de p u i j l a s á manera de es-
t r e l l a , pues ta al e s t remo dt: la par te sa -
l í e n t e de aque l , el cua l se c i ñ e al calza-
do y sobre el c a l c a ñ a r , y s i rve para p i -
car á las c a b a l l e r í a s , que con s eme jan -
te e s t i m u l o se a v i v a n y á n d a o ó apre -
su ran el paso, obedeciendo t a m b i é n á 
o t r a s in s inuac iones y ex igenc ias del 
j i n e t e . j | F i g . A v i s o , e s t í m u l o , i n c i t a t i -
v o , aUcierue, p á b u l o e t c . , s e g ú n el c a -
so. II de e a & a í í e r o , B o t . Y e r b a ramosa 
como d e dos p i é s de a l i o , con l a s hojas 
la rgas , estrechas y hendidas al t r a v é s , 
;el t a l lo en fo rma de aspa, la flor v i o l á -
cea ó de otros colores , y con una c o l i -
l h . Su s i m i e n t e es n e g r a . || F r a s . A r -
r i m a d l a s espuelas á l a c a b a l g a d u r a ; 
p ica r l a l i g e r a m e n t e con e l las , para que 
apr ie te «1 paso 6 camine mas .==Caí;ar 
l a e s p í t e l a ó l à s espuelas, poner las en, 
los p i é s , d i s p o n i é n d o s e para m o n t a r á 
c a b a l l o . = C a ( s o r espuela ó espuelas; 
set cabal lero de a lguna de las cua t ro 
ó r d e n e s m i l i t a r e s . Por est. fig.. V e n i r 
de i insUe . prosapia;*ser de m u y nob le 
y esclarecida a l c u r n i a , es t i rpe ó V\na-
j e e t . c . = Z ) a r de espuela á l a cabalLe-
r i a ; a r r i m a r l e Jas espuelas c o n fuerza . 
= J V o .dar p a z á l a espuela:, espolear 
c o . n t ¡ n < i a m e n t e . _ = I Í $ ! o i ' c o n l a s espue-
las^ estar p r ó x i m o á m a r c h a r ó en v í s -
peras de emprende r v ia je . F i g . H a l l a r -
se en d i s p o s i c i ó n d é emprender a l g ú n 
n c g o ç í o . V u l g . Uaber r e c r t í i a o e l e n f e r -
m o t o d o s los sacramentos^ ó a d m i n í c u -
los de c o s t u m b r e , y encon t ra r se e i i la 
í g o n í a ó p u n t ó m e n o s . = r f i n e r c a í z a -
,das i a s espuelas; estar con las e s p u e -
las. ¡ ( F r a s . fig. p o n e r espuelas , e s t i -
m u l a r , escitar ó i n c i t a r á u n o para que 
emprenda ó p r o s i g a y l t e v e ade l an t econ 
mas calor a lguna cosa, a l g ú n negoc io . 
= 5 e n ( í r Ia espuela ; •sent i r el aviso, lo 
r e p r e n s i ó n , el t r aba jo , el a p r e m i o , el 
p e r j u i c i o i r r o g a d o etc. , s e g ú n el caso 
. ¡ | H i s t . Es de n o m b r a d l a h i s t ó r i c a la 
espwefade o r o ; ó r d e n de c a b a l l e r í a r o -
mana i n s t i t u i d a por el papa Pio I Y , c i 
1539. ' 
Espuenrtn, s. f, p r o v . de Tiav. O r i -
l l a , r i b e r a , b o r d e , m á r g e n de v io , a r -
royo etc . 
E x p i i é u d ó l n x , Geog. L . con 14 vec. 
en la p r o v . de Huesca, d i ó c . de Jaca. 
E s p u e r t a , s. f. Especie de cesta de 
espar to , p a l m a frotra m a t e r i a , con dos 
asas p e q u e ñ a s , que s i rve para l l e v a r 
cua lqu i e r cosa de u n s i t io á o t r o , espe-
c ia lmen te para t r a s p o r t a r t i e r r a á m a -
n o . II F i g . f a m . i r ó n . La boca g r a n d í s i -
ma y fea. 
E N p u c x t o , ta. p a r i . pas. i r r . de E s -
poner y Esponerse. | | ad j . a n t . v . E S P O -
SITO. 
E s p u s » o i > l c , ad j . Que puede.ser es-
p u g nado. 
E s p u K H n e t o n , s, f. A c c i ó n ó efecto 
de espugnar . ii E l acto de t o m a r á fuer-
ico do a rmas una p laza , c i u d a d , f o r t a -
leza e tc . 
•Expugnado, uta . p a r t . pas . de Es -
p u g n a r . 
Expitgi iador, r a . a d j . Que cs-
pugna . • 
E x p a g n a r , v . a. T o m a r á fuerza do 
a r m a s u i i a c i u d a d , plaza, fortaleza y 
cas t i l l o e tc . ; apoderarse por asalto ó a 
v i v a fuerza , de cua lqu i e r p u n t o f o r t i f i -
cado y d e f e n d i d o . | I F ¡ g . R e n d i r á fue r -
za de o r o , de amor ó de a r t i f i c i o la cons-
t anc i a , l'a v i r l u d , la res is tencia de unit 
m u j e r l a rgo t i e m p o rogada y s o l i c i t a d a . 
Exptignnrxc, v . p r o n . Se usa como 
i m p e r s o n a l , en las acepciones r e s p e c t i -
vas de espugnar . | | Ser e spugnado . 
Expi i lgudrro , F . n i . L u g a r 6 por j i -
je donde se espulgan los pord ioseros 
ó m e n d i g o s . 
Expii lgiulo, da . p a r t . pas. "de E s -
p u l g a r y Espu lga r se . 
Expulgndor, r a . s. E l que se es -
p u l g a . 
E s p u l g a d u r a , S. f. y E s p u l g a -
mteuto, s. m . V . ESPULGO. 
Expú l f i ar , v . a, L i m p i a r la cabeza, 
el cuerpo ó los ves t idos de p io jos , 
pu lgas e tc . II F i g . E x a m i n a r , r e c o n o -
cer una cosa con cu idado y por m e n o r . 
Se usa t a m b i é n como r e c í p r o c o . ( A c a d . ) 
ExpHlgfti'xc, v . p r o n . Ser e s p u l -
gado. 
E x p u l s o , s. m . E l acto ó el e f e t s » 
de espulgar ó espu lga r se . |1 F i g . Exa-
m e n d e t e n i d o , r e c o n o c i m i e n t o m i n u -
c iosp . 
Expi i l sab le , a d j . Que puede ó d e -
be ser espulsado. 
Expnlsuc lon , an t . V . ESPULSION. 
Expulsado , da. pa r t . pas . de E s -
pu l sa r . 
E s p n l s a d « r , r n . S. E l que espuisa . 
Ú s a s e como ad je t ivo . 
E s p u l s a r , v . a. E s p e l e r , a r r o j a r , 
despedi r , echar f u e r a . Se usa g e n e r a l -
m e n t e por despedir á uno con n í a s ó 
menos v i o l e n c i a , de una c o r p o r a c i ó n , 
of ic ina , co leg io , des t ioo e tc . 
Ewpulxurxc, v . p r o n . Ser e s p u l -
sado. 
Expulxion, s. f. E l acto y efecto de 
e s p e l p r . / A c a d . ) S i empre s e r á mas p ro -
p ü r d e B n i r ; l a a c c i ó n ó el efecto de 
-espulsar . 
' Expuls ivo , v a . ad j . Que espulsa ó 
es p r o p i o para espulsar . j | Que t i ene 
v i r t u d y facu l t ad de espeler; como m e -
d i c a m e n t o e s p u U i v o , f u e r z a e s p u í s i v a 
e tc . 
E x p n m a , s. f. C o n j u n t o de a m p o -
l las qne el a i re a g i l a d o forma y r e ú n e 
ó a g l o m e r a sobre la superf ic ie de los 
l í q u i d o s . ¡| Capa b l a n q u i z c a ó b l a n q u e -
c ina .y sob renadan te , como cuerpo es-
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necfficamente mas leve , p roduc ida por 
la c o n d e n s a c i ó n de vapores a g l o m e r a -
dos , m e r c e d á los e m b a t e s , a g i t a c i ó n 
6 he rvo r u n l í q u i d o b ú l l e m e , r e -
b r a m a n t e , f e r m e i u a u t e e le . As í en las 
ol las d o m é s t i c a s , asi en las otas de l 
m a r , a s í en las bute l las de cerveza 
fuer te e tc . || Saliva parecida á la espu-
ma- II á e l a s a i ; la sustancia b landa y 
sa lobre que deja el agua d e l m a r pe-
gada á las p iedras , adhe r ida á las r o -
cas , es lampada en los p e ñ a s c o s . || de 
m a r . M i n e r . F ó s i l de color b lanco a i -
fío a m a r i l l e n t o , b l ando , l i g e r o y suave 
al t a c t o , c o m p u e á t o de pede rna l y 
magnes i a , que c o m u n m e n t e se des t ina 
para hacer pipas d e f u m a r , ho rn i l l o s 
y esluCas y ot ros ob je tos , los cuales 
se endurecen e s i r a o r d i n a r i a m e u t e es-
pucs ios á la a c c i ó n de l ca lor í g n e o , 
como le sucede al barro . |¡ </e n i í r o ; 
especie de corteza que se fo rma de es-
ta sal en la superf ic ie de la t i e r r a de 
donde se estrae, y t a m b i é n cuando se 
le c r i s t a l i za . ( Ã c a d . ^ | l F ras . fig. C r e -
cer como l a espuma; hacer f o r t u n a r á -
p ida , s u b i r á grande a l t u r a , b r i l l a r en 
al tos puestos , acopiar r iquezas , 6 con-
segui r honores y d ign idades en pocos 
a ñ o s de car re ra ó de i n t r i g a , de espe-
c u l a c i ó n ó de servic ios , de favor ó de 
i n l l u j o e i f . s e g ú n los casos en q u e j u e -
^ue la frase. F a m . Crecer á pa lmos , 
fo rmarse p ron to las personas j ó v e n e s , 
v é r s e l e s a d q u i r i r por momentos p r o -
porciones ga l lardas en incesante desar-
r o l l o f í s i co . 
Ctftiiiiiudur.t. s. f. Espesie de c u -
charon l leno de agujeros, con que se 
saca la espuma de l ca ldo ó de c u a l -
qu ie r o t r i j l i cor , para l i m p i a r l o ó p u -
r i l i c a r l o , de modo que no r e s ú l t e n he-
ees n i suciedades al bebei lo , a l u t i l i -
za r lo . 
E M p i i n i a d u r l t a , d i m . de espuma-
d e r a . 
i-Npumndo, dn. p a r t . pas. de E s -
p u m a r . 
Rs¡»II inndor , rit. s. E ! que es -
pu:na. 
¡Esjxtniajcadai' , e n . ad j . Que cs-
puiHMjca. 
B3^¡J«majeni - , v. n . A r r o j a r , espe-
ler ó echar espumajos . 
e .<«i t( i i i iaj», y . ESPUMARAJO. 
EKimmnjosu, s a . a d j . L o que e s l á 
l l eno de espuma. i 'Acad) . | | L l eno de 
espumajo , que cont iene ó produce es-
puma jos . 
E ü g p u m a n t c f p a r t . a. de E s p u -
m a r , conio n e u t r o . Que hace, p r o d u c e 
ó ar roja e spuma . || ad j . P o í t . V . E S P U -
MOSO. 
E s p i i i i m r , v . a. Sacar, apa r t a r , r e -
t i r a r 6 q u i t a r la espuma formada por 
a l g ú n l i q u i d o , para que esle se sazo-
ne con l impieza ; como se hace con el 
caldo, con el a l m í b a r e tc . ti v . n . H a -
cer, p r o d u c i r , f o r m a r ó levantar espu-
ma; como la que hace la o l l a , el v i -
no , las cosas fe rmenladas ele . jj E s -
p u m a r s e , v . p r o n . Ser e spumado . j | 
por est, L lenarse de espuma a lguna 
cosa que la hace. 
£s i> i im>i i -» jo , s. m . La sal iva es-
pumosa y fuerte que a r ro jan por ¡a bo-
ca las personas y los b r u t o s , cuando 
sale en g ran copia , il F r a s . f i g . E c h a r 
e spumara jo s p o r l a boca; estar f u r i o -
so, c o l é r i c o , m u y descompuesto , b r a -
m a r de rab ia , t i r a r p iedras <le p u r a 
e x a s p e r a c i ó n c o n l r a a l g u n o , á por c u a l -
qu ie r suceso desagradable ele . 
E M p u i n n r i t ) , r i u . ad j . B o t . Que se 
parece á la e s ' p u m a . = E s p u n j o r í " ü s ; s. 
m . p l . G é n e r o de la f ami l i a de las d é r -
m a t o c á r p e a s . [| E s p u m a r i a ; s. f. G é -
nero de p lantas , de la f a m i l i a de los 
hongos , que c o m p r e n d e muchas espe-
cies. 
E s p j i m e r o , s. m . E l s i t i o ó l u g a r 
donde se j u n t a agua salada, y se c r i s -
ta l iza ó cuaja. ( A c a d . ) 
ENpumiiin. s. f. d i m . de espuma . 
jj C o m . lisppcie de l ienzo m u y de l i ca -
do y r o h . = j £ s p e d c de t e j i d o , gene -
r a l m e n t e de seda, m u y blando y espon-
j o s o , de que se hacen p a ñ u e l o s y ves-
t i d o s de s e ñ o r a . 
E * u t i i u H i a n , s- m . Oom. r c i a de 
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seda m u y d u b l e , á m a n e r a de t e r c i a -
nela. 
EiMpiimôsidad , s. f. C u a l i d a d de 
lo espumoso . 
EMimiuoso, « a . a d j . Que t i e n e , h a -
ce, p roduce , f o r m a , l evan ta ó a r ro ja 
mucha espuma; que se c o n v i e r t e , r e -
suelve ó d i sue lve en espuma; que es ó 
p a r t i c i p a de la na tura leza de 1¡> espu-
ma. [I P o é t . P í c e s e espec ia lmente de las 
olas del m a r , cuando r u g i e n t e s , b r a -
madoras , soberbias , e s t r é l l a n su f u r o r 
c o n t r a í a s rocas , emba rcac iones , ba-
j í o s ú o í r o s objetos , v o m i t a n d o l o r í en-
les de b l a n q u í s i m a e spuma . 
KMputtdJu. s. f. V e t . Ú l c e r a cance-
rosa con escrescencia de c a r n e , que 
forma una 6 mas raices, l a s c u a l e s s u é -
len pene i r a r has la e¡ hueso. 
E^múrnln, Geog. L . Con 18 v « c . en 
la p r o v . de B a r c e l o n a , d i ó c . de So l -
sona . 
E F t p u r c í M i m o , m » . a d j . a n t . I n -
m u n d í s i m o , i m p u r í s i m o , 
F . -imi-eo, r e » . V. ESPURIO. 
KSÍJMH'SHMC, a d j . Que puede ó de-
be ser e spu rgado . 
E-ipursucion, s. f. A c c i ó n ó efecto 
de e s p u r g a r . V . ESPCUGO. 
E-íimi'íindi!, da. ad j . L i m p i o , p u r o 
ó pur i f i cado , exento de lo malo que i n -
c l u í a . J] p a n . pas. de E s p u r g a r . 
*-;fílnii-#uiii>i\ f t t . s. E l que e spu r -
ga. U^ase como a d j e t i v o . 
G.xpiirjjiiiHlciUo, a n t . V . ESPUUGO. 
ii9il>"t'««i-, v . a. L i m p i a r ó p u r i f i -
car a lguna cosa, j] C o r r e g i r ó p u r g a r 
de e r ro res a lguna obra some t ida ¿ c e n -
su ra . Ú s a s e t a m b i é n como p r o n o m i n a l , 
r e s p e c t i v a m e n l e . 
Espnrgot ivo , vo. V . ESPCUGATO-
RIO. 
ICsym sutorio, r i n , a d j . Que CS-
p u r g a , l i m p i a ó p u r i l i c a . || s. m . E l l i -
b ro ó í n d i c e de las obras p r o h i b i d a s ó 
mandadas espurgar . 
iíí*p»i'Ko. s. m . El acto ó el efecto 
de e ' é p u r g a r . II El c o n j u n t o de errores 
espurgados . || Especie de e sc ru t in io 
cas t igador ; como el que h i c i é r o n el c u -
ra y el ba rbe ro en los r o m á n t i c o s l i b r o s 
de su paisano D . Q u i j o t e , es d e c i r , c o -
mo el que hizo Cervantes en la l i t e r a t u -
ra cabal leresca. 
U ; i p m - ¡ i i a , s. f. M i n e r . V - POR-
FlItO. 
E;«I>M>-)A, a d j . V . BASTARDO. || 
F i g . Dicesc de lo falso, con t rahecho ó 
a d u l t e r a d o , y que degenera de su o r í -
gen verdadero . 
Eajíuri-lud», da. p a r t . pas. de Es-
p u r r i a r . 
E^pui-r lnr , v . a. Rociar a l g u n a co-
sa de i n l e n t o , t o m a n d o u n buche de 
agua en la boca, como se hace, con el 
l in de humedece r m o d e r a d a m e n t e la 
ropa blanca para p l ancha r l a . 
E s p u t a c i m i , s. f. L a a c c i ó n ó efec-
to de e spu ta r . 
i m p u t a i - , v . n . Espeler , a r ro j a r es-
p u t o s . 
suputo, s. m . F i s i o l . N o m b r e dado 
á las ma te r i a s evacuadas por !« boca, 
m e d i a n t e los m o v i m i e n t o s y ' s a c u d i -
m i e n t o s de la espec lo rac ion . 
Küpwys, Geog. L . con 33 vec. en 
la p r o v . de L é r i d a , d t ó c . de la Seo de 
U r g e l . 
UMiiunin. Geog . L . con 23 vec. en 
la p r o v . de Huesca , d i ó c , de B a r b a s -
l i o . 
K s í n m r t c , ( P a h l o ) B i o g . P i n t o r 
veneciano. E l d u q u e de Vi t l ahe rn iosa 
lo hino ven i r á Zaragoza , á fines d e l 
s ig lo X V I , para adornar su palacio y 
casa de ( a m p o . P i n l i i eon l a n í a h a b i -
l i d a d todos los re t ra tos de la genealo-
g ía d e l d u q u e , copiados de an t iguos y 
ma los o r i g i n a l e s , que le v a l i é r o n una 
r e p u t a c i ó n a r t í s t i c a s u p e r i o r entre ios 
mas acredi tados pinceles de su é p o c a . 
EXpic l i ru jar io , da . p a r t . pas . de 
Esquebra ja r . 
Hffqiu-hi-ujm-, v . a. Hender ó a b r i r 
la made ra , lo e n l u c i d o e tc . 
E s q n c l u n j a r s c , v . p r o n . Henderse 
ó abr i r se la madera e tc . Se usa m u c h o 
mas que el a c l i v o . 
E«' lue fe . s. m . Cogol lo que , sepa-
rado de la p l a n t a , se i n t r o d u c e en la 
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t i e r r a y f o r m a o t r a nueva p r o d u c c i ó n 
veje ta! . 
E s q u e l a , s, f. C u a r t i l l a de papel 
doblada á lo l a r g o en que e s t á esc r i t a 
a lguna cosa S i r v e c o m u n m e n t e para 
c i t a r ó conv ida r á a lgunas personas. 
(Acad . ) T a m b i é n hay esquelas de f o r -
ma casi e squ inada ; y po r est . f a m . , se 
da este n o m b r e ¡i toda car ia ó e p í s i o l a 
p e q u e ñ a , que no va por el cor reo , n i se 
e n v í a ú g r a n d i s t a n c i a , c u a n d o sale de 
la m i s m a p o b l a c i ó n en que se esc r ibe . 
S i rve t a m b i é n para recomendac iones , 
exigencias dü a i n i s i a d , avisos y otras 
cosas q u e o c ú r r e n á cada paso, y c u a n -
do es i n v i t a i o r i a , se le l l a m a esquela 
de c o n v i t e . 
EMt|iiulutudo, da. p a r t . p a s . d e E s -
q u ele l a r . 
E s q u e i c t a r , v . a. Poner en esque-
l e t o . 
E»<ii iclcti ir«c. v . p r o n . Ponerse en 
esqueleto. || Ser esque le iado . 
E s q u e l e t o , s. m . La osamenta p e -
lada y en te ramen te desnuda , el c o n -
j u n t o de huesos que C o m p ó n e n c u a l -
q u i e r m á q u i n a a n i m a l , la a r m a z ó n del 
cuerpo h u m a n o , y de l cuerpo de los 
i r r ac iona l e s , una vez descarnadas t o -
das sus par tes ó s e a s y colocadas en sus 
respect ivos l uga re s . |] F i g . L a persona 
s u m a m e n t e flaca, es lehuada; c o n j u n t o 
de p ie l y huesos- Dícesf i l a m i n e n de 
los an ima le s . || AJav- L a u n i o n de q u i -
l l a , codaste y roda con las cuadernas 
y l igazones s i n en t ab l a r por d e n t r o n i 
por fue ra . II F r a s . l i g - Quedarse una 
cosa en esquele to , quedarse s i n a d o r n o 
a lgo . 
i s q u e i etologia, s. f. T r a t a d o s o -
bre el esquele to . 
•CMigiielclolusiKt" ó E s q o e l e t ó -
lo^o, s. m . A u l u f de Una esque le to -
log ia . 
EMqiicletopcit, s. f. A r t e d e p r e p a -
ra r un esqueleto ó los d i fe ren tes h u e -
sos que lo c o m p o n e n . 
E«c|i ici i ia, s. m . F i l o s . Cosa que 
exis te en ei e n t e n d i m i e n t o p u r a , i n d e -
p e n d i e n t e m e n t e de la m a t e r i a . 
E N q i i c m i t t l K i u o , s. m . F i l o s . E l ac-
to que r e su l t a de la a p l i c a c i ó n de las 
formas del e n t e n d i m i e n t o p u r o á l a s d e 
la s e n s i b i l i d a d p u r a . 
E s q u e m a i i x a r t v . a. C o n s i d e r a r 
los objetos como esquemas. 
Ewqiicnn, s. f- K ' espinazo; d í c e s e 
mas c o m u n m e n t e por la espina p r i n c i -
pal de los pescados. 
E « q i i c n a i u o , s. m . B o l . G é n e r o de 
p l a ñ í a s g r a m í n e a s : yerba m e d i c i n a l y 
a r o m á t i c a , í n d í j e n a de la I n d i a y de la 
A r a b i a , a lgo parecida á la g r a m a , con 
espigas a l te rnadas de dos en dos , c o r -
tas y cub ie r t a s de vel lo b l a n c o . 
E*!]ueiio, s. m . M e d i d a i t i n e r a r i a , 
en i re los eg ipc ios . 
Rsq uet ió bit til , S. V . ACRÓBATA. 
EMqiieiiobiitcn, s. f. A r t e de ba i l a r 
sobre la cue rda , en t r e los g r i egos . 
E«que»íobrtt:co, CM. a d j . C o n c e r -
n ien te ó r e l a t i v o á los e s q u e n ó b a t a s , ó 
á su a r t e ; ' 
E s q u e r , Geog. L . con 40 vec. en la 
p r o v . de Huesca , d i ó c . de Jaca. 
E«(iu«-ro, s. m . Bolsa de cuero que 
se suele t rae r asida al c i n t o , y s i rve co-
m u n m e n t e para l l eva r la yesca y p e -
d e r n a l , d ine ro y o t ras cosas. 
Ewcjiici ÉO, i - ra . ad j . a n t . V . I z -
QtlIKKUO. 
EMquesi'coelm. G e o g . L . con 23 vec. 
en la p r o v . de Á l a v a , d i ó c . de Ca la -
ho r r a . 
F.*<|iiiciudor da. p a r t , pas. de E s -
q u i c i a r . 
Rxqutctai', v . a. P i n t . E m p e z a r á 
d i b u j a r ó de l inea r . II v u l g . V . DESQU-I-
ciAR. Se usa t a m B i e n c o m o p r o n o m i n a l . 
r e q u i r i ó , s. m . P i n t . A c l o ó e fcc io , 
de e squ ic ia r . || El o p u n t a i n i c n t o de l d i -
bu jo . 
Esquifucint , , s. f. M a r . V . E S Q U I -
FA ¡CON. 
E«qtiir»dii . s. f- M a r . La carga que 
suele l l evar u n esqu i fe . | | G e r m . J u n t a 
de l ad rones ó ru f i anes . | | ad j . f. A r q . 
Se ap l ica á la b ó v e d a ó cap i l l a cuyos 
dos c a ñ o n e s c i l í n d r i c o s c ó r t a n s e el u n o 
a l o t r o , l l a m á n d o s e o i d i u a r i a m e n i e Lú-
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veda de a lg ibe ó c l a u s t r a l . 
Esqui fado , du. p a r t . pas. de Esquj . 
fa r . 
jRMqutrai-, v . -a . M a r . Proveer de re-
men y d e m á s per t rechos â una emlif i r -
caciun m e n o r , d o l á n d o l a con el com pe-
ten te n ú m e r o de mar ine ros para su gg. 
b i e m o y m a n c j o . = : J í s q u ¡ / a r r e m o ¡ ; ar-
m a r l o s . 
i : < K | i i i r u 2 o i i , s . f. M a r . E l conjunto de 
m a r i n e r o s y efectos con que se esquifa 
u n bo t e , lancha e tc . 
Esquife , s. m . M a r . Bote de dos 
proas , con c u a t r o ó s r U remos de pun. 
t a , que u s á b a n las g a l e r a s . = B o i e pe-
q u e ñ o . II A r q . La forma á figura que 
gua rda la b ó v e d a esquifada. 
s^squih», s. I". Especie de cencerro 
f u n d i d o , jj Campana p e q u e ñ a para con-
vocar á func iones ó actos de confuni-
dad , en los conventos ú otras casas. || 
V . ESQUILEO , en su p r i m e r a a c e p c i ó n . || 
C r u s t . V . CAMARÓN. II E n t o m . Género 
del ó r d e » de los i n ú s c t d o s ; insecto de! 
l a m a ñ o de una mosca, con cuatro alas, 
correosas las dos p r i m e r a s , y sirviendo 
como de estuche á las o t ras ; lapar tesu-
p i -no r de su cuerpo , es de u n color ne-
gro mas ó menos bronceado lustroso y 
resp landec ien te ; l a i n f e r i o r parda.oscu-
ra; las palas pos te r io res sqn mas corlas 
(pie las de lan te ras . Corre m u y l ige ra -
m e n t e sobre las aguas estancadas. ( 
Bot . V . CEBOLLA ALBAHRANA. 
E s q u i l a d a , s. f. p r o v . de A r , V. 
CfcN'CKRRADA. 
• ; » q u l l a d o , d a . p a r t , pas .de Esqui-
l a r . 
E s q u i l a d o r , r a . s. El qtifi ' esquila, 
ENqiiilamU'DtO, Y . EsQCU-EO. 
*lKt|ii¡inr, v , a. Cor t a r con la tijera 
el p e l o , v e l l ó n ó lana de los ganados. |i 
M o n t . de B u r g . S u b i r á u n á r b o l , ayu-
d á n d o s e de pies y manos , s in valerse 
de o t r o s m e d i o s . H F i g . v u l g . V . ESQUIL-
MAR. 
EuqultiuMo, r í a . ad j . C r u s t . Que se 
parece á una e s q u í l a . — E s q u ü a r i a J ; s. 
f. p l . F a m i l i a de c r u s t á c e o s . 
E s q u i i d a , s. m . I c t i o l . G é n e r o de 
pescados s i l u r o s . 
EHqutico, s. m . A c c i ó n 6 efecto de 
esqui la r , II L a casa des t inada para es-
q u i l a r al ganado l a n a r ; y el t iempo en 
que se e squ i l a , ó la ef t lacion propia pa-
ra hace r lo . 
E s q u i l e r o , s. m . PCSC. V . CAMBSBA. 
E s q u i l e s ó E s c h j U - s . B i o g . Insigne 
poeta g r i e g o ; n a c i ó en A tenas , el aBo 
523 antes de Jesucr i s to . D e s p u é s de ha-
berse acred i tado como g u e r r e r o , br i l l i i 
como t r á j i c o , y aun se le considera co-
mo el ve rdadero creador de la t r a j ed i i . 
F u é el p r i m e r o que i n v e n t ó el tablado, 
las decoraciones , el a c o m p a ñ a m i e n t o d e 
o rques ta , los t ra jes , en una palabra , to-
dos los m a l c r í a l e s del a r l e d r a m á t i c o , 
pe r fecc ionando a! m i s m o l i e m p o lade-
c l a m a c i o n , y r e inando en el teatro has-
la que el genio d e . S ó f l o c c s le d i s p u t ó y 
g a n ó el t r i u n f o , l a s u p e r i o r i d a d , ta p r i -
m a d a . C u é n t a s e q u e . d u r m i e n d o en el 
c a m p o . Esqu i l e s , anc iano ya de 69 años , 
c i e r t a p icara á g u i l a d e j ó caer á plomo 
el conchado cnerpo*de una voluminosa 
t o r t u g a sobre la venerable ca lva del ar-
t i s t a , c reyendo es t re l la r la con t ra una 
b lanca p i ed ra para u t i l i z a r su carne,-y 
el i n f e l i z poeta m u r i ó de l golpe- De sus 
numerosas t ra jedias solo q u e d á r o o 
s iete . 
E s q u i l e ta, d i m . de e squ i l a por cam-
pana p e q u e ñ a . 
Kaqii l I fada, a n t . V . ESQUIFADA. 
Ksqul l fc , a n t . V. ESQUIFE. 
EMquil i l ta , d i m . de e s q u i l a . 
E x q u i l l m o » » , «a . a d j . f a m . Dicese 
de l que es n i m i a m e n t e del icado y ha-
ce ascos de t o d o . 
Esqui lmado , du. p a r t , pas- de Es-
q u i l m a r . 
E^qit i lmitdor.ra. s. E l que esquil-
m a . Ú s a s e como ad j e t i vo . 
B^qul lmnr. v . a. Coger el fruto o 
p r o d u c t o l í q u i d o de las haciendas, he-
redades , posesiones, g a n a o s , fincas 
etc. 11 H o r l í c . C h u p a r ó absorver los 
v é j e t e l e s el j u g o de la t i ec ra . i l F i g -
f a m . A r r e b a t a r l e ¡i a lguno el fruto Ce 
sus t raba jos , sudores y privaciones; 
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arrancarle el pon de la boca , ó de ja r lo ] E s q n l a a r » e t v . p r o n . Ponerse en 
s in u n m a r a v e d í de c u a n l o t e n í a para : f o r m a de e s q u i n é . |{ Ser e squ inado , 
so decorosa subs i s tenc ia etc . Ú s a s e \ Esqu inazo , s. m . a u m . â e e s q u i n a 
b á s í a í i t e en p o l í t i c a a l u d i e n d o , po r s u -
p u e s t o . ' á i b s gobernantes respecto de 
sita infel ices gobernados . T a m b i é n B -
¿ t i f a e ü m o p r o n o m i n a l . 
E s q t i H i u e w o i » » • a d j . p r o v . de 
À b d . P í c e s e de l á r b o l á p l an ta que 
prodace f ru to s copiosos , a b u n d a n t e s , 
u b é r r i m o s . — T i e r r a e s q u i l m e ñ a ; t i e r -
t i f e r a c í s i m a . 
E i t q n l l m o , s. m . E l acto ó e l efecto 
de e s q u i l m a r . | | £ 1 c o n j u n t o ó recolec-
ción de los f r u t o s , u t i l i d a d e s y p r o v e í 
fhos q ü e s e s á c a n d é las haciendas y 
ganados. ] | p r o v . de A i T d . L a mues t r a 
de f r u t o que p r e s é n t a n los o l i vos . 
' ' f i * 4 i o i i o , s. m . a n t . V . ESQUILEO ¡1. 
A r d i l l a . H o y t iene uso en las m o n t a ñ a s 
de Burgos . 
, Etfiitillon, s. m . Especie de c a m p a -
n a p e q u e u a . ¡¡ Esqu i t a g rande , ó a u -
men ta t i vo de esqui ta , ii R e f r . T o n e e l 
e s q u i l ó n y d u é r m e n los to rdos a l s ó n . 
Dicese, s e g ú n la A c a d . , de los que ban 
p e r d i d o e l m iedo á las reprens ionesVi 
E s q u i m a l , s. Geo;;. E l n a t u r a l de 
u n pais i n c i v i l i z a d o , j u n t o á las b a t í a i s 
de H u d s o n y de B â í i n ^ = a d j . C o n c e r -
n ien le ó re la t ivo á los esqu imales ó á 
'Su t i e r r a , poco conoc ida , y s i tuada en 
la A m é r i c a s e p t e n t r i o n a l , e s t e n d i é n d o -
.se t a m b i é n á una p e q u e ñ a isla del c o n -
t i nen te a s i á t i c o a l N . R. L o s e s q u i m a -
les se d i v i d e n en cinco t r i b u s , a l i m e n -
t á n d o s e de la pesca, mas que de o t ro 
ejercicio p r o d u c t i v o , por lo cual n o s e 
a l i j a n m u c l i o de las costas; padecen 
casi lodos t e r r i b l e s o C l a l m í a s y esian 
diezmados por la v i r u e l a : son salvajes, 
e s t r e m a d á m e n t e sucios y perezosos; 
a lgunos d ó m a n r e n g í f e r o s ; pero en ge -
neral se s i r v e n de per ros , ú n i c o s a n i -
males d o m é s t i c o s que c o n ú c e n , para 
a r r a s t r a r sus t r i n e o s . Cons t ruyen ade-
m á s ingeniosos ba je l e s , formados de 
Íl í e les de vacas m a r i n a s , sobre esque-elos de madera ó espinazos de b a l l e -
nas . V i v e n en la mas absojuta indepen-
denc ia , s in reconocer gob ie rno , n i o -
bed ienc ia , n i cosa que lo v a l g a . A p e -
nas t e n í a n idea de la d i v i n i d a d antes 
de l a l legada d é l o s he rmanos M o r a -
vos q u e , en 1 7 3 3 , f o é r o n à predicar les 
la F é . 
Esquimo, ant . V . ESQUILMO. 
E s q i i i i m , s. f. E l á n g u l o es ter ior 
q u e f ó r m a n dos s u p e r l i c i f s ; como el 
que r e su l t a de dos paredes de u n e d i -
ficio un ida s . |¡ C u a l q u i e r cosa parecida 
a l objeto de la a c e p c i ó n precedente . | | 
an t , r i e d r a g rande s i n l a b r a r , que su 
a r ro jaba á los cne in igos desde luga res 
a l tos . f A c o d . ) II Do t . P l an ta del g é n e t o 
r a r z a p a r r i l l a , que crece en^la Ch ina . ] | 
F r a s . f a m . Darse p o r las esquinas ; V . 
*DARSE POR LAS PAKÊDBS. == JDo&íar ¿a 
esquina' , torcer el camino sal iendo de 
unaacallc y e n i n m d o d i o t r ^ ; dar ta m e -
d í a vue l ta que exi je u n a esqu ina , para 
( t o m a r á la derecha ó á la i zqu ie rda , se-
g n n se encuent re el á n g u l o q u é o b l i g a . 
= z E s t a r de esqu ina ; es tar opuestos, 
" desavenidos ó con t rapun teados a l g u -
. tios en t re s í . || J u g a r à las c u a t r o ea-
q i i t n a j ; j u ^ a r los muchachos á ' c a m -
b ia r d é pues tos , quedando s i e m p r e u -
no t i e e l los en medio,hasta que por des-
- Cuido ó fa l t a de l igereza de a l g u n o , el 
de l cen t ro ocupa su s i t i o , y él e á ^ e r a 
o c a s i ó n . Esto ó cosa semejante es lo 
que l l á m a n s implemen te las cua t ro es-
quinas, , y e s t á descr i to en la l o c u c i ó n : 
ó r r e p á s a t e a c á c o m p a d r e . ]\ Rompe es-
qu inas ; el v a l e n t ó n que e s t á de p lan ta 
& las esquinas de las f a l l e s c ó m o en 
espera. Ú s a s e por apodo *, s e g ú n la 
A c a d . ' ; 
e s q u i n a d » , da. ad j . , ( )ae t icne , f o r -
m a , presenta 6 hace esquina. ¡¡ V . A N -
GULAR. || p a r t , pas .de E s q u i n a r . ' 
E s q u i i i a d u r á , s. f.' á n t . t a p r o p i e -
d a d de tener esquinas . ., ' 
E s q n l n n n c i n , a i i l . V . Es' í i í í tNENCIV 
E s q u i n a n t e Ó E s q n l i i i t u t o , S. m . 
. Cier to genero de j u n c o o lorosc iy m e d i -
jcmal . 
È t ( ( | u t n n r , v , a. Dar fo rma de es -
q u i n a . * 
II f a m . A n g i n a , s e g ú n la A c a d . 
EsqÜtndclei i tN, s. f. A n a t . Especie 
de a r t i c u l a c i ó n en la que u n surco lar-
go y estrecho de m i hueso rec ibe u n a 
l á m i n a m u y de lgada de o t r o . ' 
" E s q u i n e l a , s. f. Pieza de ta a r m a -
d u r a a n t i g u a , que defendia la c a ñ a de 
la p i e r n a . 
Esquinenc ia , s. f. V . AÑGtÑA. , 
E s q u i n e s , B i o g . í " í lósofò g r i e g o , 
d i s c í p u l o de S ó c r a t e s , y t a n pobre q u é , 
no sabiendo como pagar á ' s u maes t ro , 
se le o f r e c i ó por esclavo. |1 Célfebre o r a -
do r a teniense , venc ido por Dér t iós i fehes 
en u n m a g n i f i c o d i s c u r s o , á consecuen-
cia de l c u a l f u é dec larado c a l u m n i a -
dor ; y , ob l igado á espatr iarse , fúridi í en 
Rodas una.escuela .de r e t ó r i c á . ' ; ' ' 
E s q u l n « e d o , d*. p a r t . p á s . d é E s -
q a i i i z a r . , 
E s q u l n x a d o r , s. m . C u a r t o grande 
que hay en los m o l i n o s de 'pape) ; en ' el 
cua l p ó n e n el t r a p o , y d e s p u é s Io";es-
q u i n z a n . ' U E) q u é e s q u í nía, 
E s q u l t i x n r , y . a. A r t . E n los m o l i -
nos de papel s ign i f i ca : p a r t i r el t r apo 
é n menudos t rozos para que los mazos 
p u é d a n p ica r lo s in que se enrede en 
e l l o s . 
Esquinxargc , v . p r o n . Se usa como 
i m p e r s o n a l . | j Ser esquinzado . 
E s q n l n z o , s. m . K r p e t . Especie de 
serpiente á cocod r i l o . 
Esquipado, da. p a r t . *pas, de E s -
q u i p a r . 
E s q u i p a r , v . á . an t . M à r . V . ESQUI-
FAR-
Exqalpnxou, s. m . a n t . M a r . V . 
ESQUIFAZON. . ^ 
KKquiraxti, 8. f. ¡ J a r . E s p e c i é de 
e m b a r c a c i ó n que se u s ó a n t i g u a m e n t e . 
E s q u i r l a , s. f. Cir- F r a g m e n t o ó 
as t i l l a sacada de hueso l i s i ado , l u x a -
d o , car iado etc . 
EsquiHoso , s a . ad j . C ¡ r . Que p r e -
senta esqu i r l a s . D í c e s e de la par te ó s e a 
f r á c t o r a d a ó d a ñ a d a que suel ta b a s i a n -
les esqu i r l as , 6 de la cua l s é e s t r á e t i y 
se desprenden d i m i n u t o s f r a g m e n t o s . 
E s q u i r o l , s. m . p r o v . de A r . V . A R -
DILLA. F * 
Eüi iu lroz , Geog. L . - c o n . 3 1 vec . en 
la ' p rov . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m p l o -
n a . 
E t q i i i r r o , s. m . P a t o l : V . ESCIRRO., 
EsqulT^oso, s a . a d j , V . E s c i R -
ROSO. 
È i t q u I r r o x M t r i a , s: f . M e d . D e g e -
n e r a c i ó n escirrosa del e s t ó m a g o . j | O n -
zavo g é n e r o de la f a m i l i a de tas gastr 'o-
sis, en la n o s o l o g í a . ; 
E ^ q u l r r o s á s l r t e o , co. ad j . M e d . 
Concern ien te ó r e l a t ivo & I f e s q u i r r o -
gas l r ia ; : 
E s q u l r r o s l d a d , s. f. C u a l i d a d , é S ' 
tado de lo que es esqui r roso 
Esquinado, da. p a r t . pas. de Es-
q u i s á r . * 
E s q u i n a r , v . a. "ant . Buscar ó i n -
ves t igar , v . PESQUISAR. 
E s q u í s e n s , s. f. p i . Hot . Plantas de 
la f ami l i a de los h e l é c h o s . 
EHqalgl ta m e n t e , a'dv, de m o d . C o n 
p e r f e c c i ó n , s u p e r i o r i d a d , esbelencia 6 
p r i m o r en su l í n e a , en su e s p é c i e , en 
su clase, en su g é n é r o ; ' ^ .qiia manera 
de l icada , fina, s i n g u l a r . s eTéc ta , p r imç t -
rosa, esquisita ' . \ À A c a d , d ic 'é : « en u n 
modo ó t é r m i n o e s q u i s i t o . » í i i è s j o c u -
c ion cor rec ta , n i da idear 'Siquiera de l 
s igni f icado de ia voz. 
E s q u i s I t í simo, pía . s up . d é esgut-
s i l o . ' ' ' . 
EsqulMico, ta. a d j l C a l i f i c a c i ó n g e -
n é r i c a estensiva á l o d o q u é es de 
s i n g u l a r y e s t r a o r d i n a r i a i n v e n c i o n . ó 
p e r f e c c i ó n en su c l a se , " en su l í n e a , 
en su especie, en el c í r c u l o de. obje tos 
r e l a t ivamen te comparab les á"èí.: | | F a t ñ . 
P r i m o r o s o , m a g n í f i c o , sobe rb io ; ' á e l i -
cio^so, escc len te , selecto ; ; ¿ « i c a d b , 
a c e n d r a d o , fino, s u p e r i o r , e l e v ò d o , 
"subl ime, sabroso-, rega lado; d u l c í s i r n f l , 
' s u a v í s i m o ^ m u y t i e r n a , rimy b l a n d o 
' é t c T ; ; > e g u n ' i o s . muchos ^ casps e n . q u é 
figura la voz. | | S e n s i b i l i d a d . e s q u i s i t a , 
V . SENSIBILIDAI». |[ G u s t o ' e squ i s i t o . 
V . GKSTO . il T a c t o e s g i i i s i í o . V . T A C -
TO ; y asi de o i r á s locuciones po r el es-
t i t o , q u é l i g ú r a n en sus r e s p e c ú v o á 
tugares . La A c a d . , t a n l a c ó n i c a y ava-
ra de acepciones como s i e m p r e , nos 
i l u s t r a Con dos pa labras . 
ENqulMta, s. f. H i s i . n a t . P i e d i a 
f á c i l m e n t e d i v i s i b l e en h o j a s , s epa ra -
ble en l á m i n a s . 
E s q u i t a d o , da. p a r t . pas. de E s -
q u i t a r . 
E s q u i t a r , v . a. a n t . D e s q u i t a r , 
descontar ó c o m p e n s a r . | | R e m i t i r , 
pe rdona r a l g u n a d e u d a . A m b a s d e l a 
A c a d . 
Esquivado , l ia . p a r U pas. de E s -
q u i v a r . 
Esquivamente , adv^ de m o d - Con 
esquivez , de una in.mcra esqu iva . 
E s q u i v a r , v . a . E v i t a r , r ehusa r , 
r e h u i r , e l u d i r e tc . |¡ Obra r con e s q u i -
vez ¡i M a r . V . REHUSAR. 
Enqiiivni 'Mc, v . p r o n . D e s d e ñ a r s e , 
escussrsc; n o c o m u n i c a r s e , r e t i r a r s e . 
E v i t a r s e ó r ehu i r s e m u l i i a m e n í e . Se 
usa como i m p e r s o n a l y en la pas iva . 
Esqu ive* , s. f. Despeja , d e s a b r i -
m i e n t u . aspereza , desagrada s, fa l ta de 
a m a b i l i d a d , de c o m u n i c a c i u n , de t r a -
t o ; f r i a ldad e spu l s iva , especie de m e -
nosprecio t á c i t o ; i nd i f e renc ia r e l a t i v o , 
tí h i r i e n t e en p a r l i c u l a r respecto de 
marcado s u g e t o , de d e t e r m i n a d o i n d i - , 
v i d u o . it V . DESDSN. 
E s q n i v e z a , a n t . V . ESQUIVEZ. 
E s q u i r l a s , G » o g . V . con 4 0 0 vec. 
en ta p r o v . y d i ó c . de To ledo* 
.Ettqulvlriud, a n t . V . ESQUIVEZ. 
E s q u i v o , va. a d j . D e s d e ñ o s o , des -
pegado, á s p e r o en el i r a t o , adus to , h u -
r a ñ o , desapacible, d e s a b r i d o , l leno de 
esquivez . A todos estos y o t ros a n á -
logos e p í t e t o s ('por est . f a m . , no puY 
s i n o n i m i a abso lu ta ó inex i s ten te como 
t a l ) se e s p ó n e n las doncel las poco f á -
c i l es ó nada c o m u n i c a b l e s , cuando sus 
amar te lados pa lad ines las ca l i f i can de 
e s q u i v a s , (n i vez s in conocer toda la 
od ios idad del s ign i f i cado en e i ex-
a b r u p t o d é su h i p e r b ó l i c o r e s e n t i -
m i e n t o . 
E s q u i v a d o , d » , a d j . D í c e s e de l 
m d n n u l salpicado de p in t a s . „* 
E s s e , ^Andrés de M . , s e ñ o r de) 
B i o g . Val ie iHe c a p i t á n fi a n c é s , del s i -
g l o X V , c o m p a ñ e r o de a rmas del rey 
Franc isco X. M u r t f de los 75 a ñ o s , d e -
fendiendo ¡ í T e r u a n a con t a n t o denue-
do y , b r í o como en los dias de su j u -
v e n t u d . 
E s s e n , ( J . E . Conde de) C í o g i C é -
lebre f e l d - r h a r í s c a l sueco : n a c i ó en 
1733; m u r i ó en t S 2 í , d e s p u é s de h a -
berse d i s t i n g u i d o como g u e r r e r o , cor-
tesano, es tadis ta , p o l í t i c o y d i p l o m á -
t i c o . "* 
Esaenlos ó E s s e o s , H i s t , Sectarios 
j u d í o s cuyo o r i g e n se r e m a n t a á la é p o -
ca de los macabeos, 150 a ñ o s antes de 
Jesucr i s to . D i s t i n g u í a n s e por sus v í r -
t m l e s e jemplares y austeras , p r o s c r i -
b í a n el m a t r i m o n i o , la e sc lav i tud y la 
g u e r r a ; recomendaban el amor de Dios 
y de l p r ó j i m o , sos teniendo la i n m o r -
t a l i d a d del a l m a , y fo rmando una es -
pecie de a s o c i a c i ó n m o r a l y r e l i g i o s a , 
como t a m b i é n a g r í c o l a é i n d u s t r i a l , 
pues v i v í a n en unos e d i f í c i o s capaces 
y espaciosos á modo de m o n a s t e r i o s , 
d o n d e h a e j á n m a n c o m u n i d a d de b i e -
nes y se d e d i c á b a n p r i n c i p a l m e n t e á 
la esp lo tac ion r u r a l y á la p r á c t i c a de 
sus d o c t r i n a s . 
' E s s e x . Geog. U n o de los condados 
o r i è f t i a l é s de I n g l a t e r r a , con 2 9 0 , 0 0 0 
hab . M u c h o s condados *y pueblos de 
los E s t a d o s - U n i d o s H é v a n a s imi smo 
é f n o m b r e de Essex, s in d u d a c o m o 
¿trncf de t an to s recuerdos m e t r o p ó l i c o s . 
II ( V i . CÓNDK DEJ H i s t . F a v o r i t o de la 
r e i n a Isabel de I n g l a t e r r a : s u b i ó á los 
p r i t a e rp s pues tos ó cargos de l F.stSdo; 
pe ro h á b i é n d o c a í d o en desgracia s é 
r e b e l ó con t ra su p ro tec to ra , á la - 'que 
.hab ía i^ado ya m o t i v o s d e ' q u e j a por 
s ú e s t r ao rd ina r i a p r e s u n c i o n y a l t ivez . 
F u é p r e s ó , r e s u l t ó culpable y; se; le c o n -
d e n ó ' á m u e r t e ; I sabel vé&íió l a r g o 
I t i e m p o antes de firmar la sentent-ia; 
i l i e s v iendo que Essex no q u e r í a h u -
m i l l a r s e á p e d i r la v i d a , f u m ó al f i n 
la sentencia fa t a l , y el conde fué deca-
p i tado en la to r re de L o n d r e s , ' á l'fis 
3 i a ñ o s de edad ( 1 6 0 i ) . Es fama que 
la r e i n a , p r o f u n d a m e n t e h e r i d a en e l 
c o r a z ó n , j a m á s pudo o lv idar s ú m e -
m o r i a . II (ARTCRO CAPELjVirey de I r -
landa , en t i e m p o de Car los I I , y j e t e 
de la nueva casa de Essex, que aun-
subsis te . 
E A K i i n g . Geog. C . de A u s t r i a , a l 
E . de V i ç u a , c u cuyas c e r c a n í a s t r i u n -
fó Napoleon de l o s à u s i r i a c o s ( 1 8 0 í ) ; . e » 
una g ran ba t a l l a que le va l i ó á Masse-
na el t í t u l o de p r í n c i p e de E s s t í n g , po r 
sus hechos decisivos en e l la . 
Eft-MudeMtc, s. ro. M a r . V . Es - su-
SSTE. 
K s - w u c s l e , *s. m . M a r . V i e n t o y 
r u m b o que m e d i a en t r e el e s t ev el su-
este. 
E a t a a v l a , s. f. B o t . G é n e r o de 
p l a n t a s . d i c o t . i l e ^ c ^ a s , de la f a m i l i a de 
las r á m n e a s . 1 " 
Estab i l idad , s. f. Sol idez, p e r m a -
nenc i a , c o n s o l i d a c i ó n , d u r a c i ó n , f i r -
meza , fijeza, s e g u r i d a d , cons i s tenc ia 
etc . ¡1 Cua l idad , c o n d i c i ó n , na tu ra leza , 
esencia y fuerza i n t r í n s e c a de lo n o t a -
b l e . 
EHtabllldo, da. p a r t . pas. de E s -
t a b i l i r . 
Efttalilltr, a n t . V . ESTABLECER. 
^ s t a b l l i r s e , a n t . V . ESTABLÉCESE. 
E s ta lii l ídimo, ma. s up . de es ta 
ble . 
E s t a b i l i z a d o , da . pa r t . pas . de 
E s t a b i l i z a r . 
Estabi l iza i - , v . a. D a r e s t a b i l i d a d , 
consistencia ó so l idez ; a segura r , c o n -
s o l i d a r . L a AcatJ. no a d m i l e esta voz 
t a n u sua l y p r o p i a . 
EntnhilIxai'Ne, V, p r o n . A d q u i r i r , 
e s t a b i l i d a d , consol idarse a lguna cosa. 
[I Ser es tab i l izado . 
E a t a b l e , . a d j . Cons tan te , d u r a b l e , 
firme, s ó l i d o , s e g u r ó , p e r m a n e n t e , con-
s i s ten te , subs is tente ei<v 
Estableado, da. p a r t . pas. de Es-
tab lea r . 
E s t a b l e a r , v . a. A m a n s a r , d o m e s -
t i c a r a lguna res , s a c á n d o l a de en t re 
el ganado , y a c o s t u m b r á n d o l a at es-
t ab lo . Se usa t a m b i é n como p r o n o m i -
n a l . 
Estableced or, r a . s. E l "que e s t a -
•blece a lguna cosa. Es t a m b i é n a d j e -
t i v o . 
E s t a b l e c e r , v . a . F u n d a r , c r ea r , 
i n s t i t u i r , hacer de nuevo ; v . g . E s t a -
blecer u n a d i n a s t í a , u n s i s t ema n o 
e n s a y a d o , u n a s i l o de beneficencia. 
« n a ó r d e n de c a b a l l e r í a e tc . (j O r d e -
n a r , p r even i r , manda r , dec re ta r , d i c -
t a r , resolver , dec id i r e tc . |¡ V . C O N S T I -
T C I H . | j I n t r o d u c i r , a c l i m a t a r . ¡| F i j a r , 
a segurar dar cons i s tenc ia . || Co locar , 
dar acomodo; dar la mano , a y u d a r , p r o -
porc iona r medios de v i v i r e ü . || Casar; 
v. g . i > . Jf. a caba de establecer p e r -
fec tamente á su h i j a ; p o n le ha b u s c a -
do u n p a r t i d o venta joso, la ha casado 
m u y b í e n - í l H a l l a r , e n c o n t r a r , d e t e r -
m i n a r , s e ñ a l a r ; , echar de ver , r e c o n o -
cer; v, g . í Q u i e n n o e s l a í l e c e a l g u n a 
d i f e r e n c i a en t re n u e s t r o d i c c i o n a r i o y 
los an te r io res? | | A s e n t a r , a f i r m a r , ase-
verar , sostener defendiendo ó i m p u g -
nando : v . g . E l s e ñ o r establece u n 
a b s u r d o ^ t t n c o n t r a p r i n c i p i o i yo e s t a -
blezco lo c o n t r a r i o , y lo pruebo r e f u -
t a n d o sus s o f í s t i c a s razones etc . L a 
A c a d . solo t i ene not ic ia de las dos p r i -
meras acepciones; no hay d u d a que le 
debe m u c h í s i m o ' l a l e n g u a . 
Estab lecerse , v . p r o n . A v e c i n d a r -
se 6 fijar su residencia en a lguna p a r -
te , ¡i V . CONSTITCIRSE . Se usa como 
i m p e r s o n a l y en la pas iva , con todas 
las acepciones del a c t i v o . A l g u n a vez 
como r e c í p r o c o , aunque no con f r e -
cuencia y t a l vez s i n la deb ida p r o p i e -
d a d ; v» g . * ¿ o s dos h e r m a n o s se e s t a -
b l e c i ê r o n e l v n o a l o t r o , m e r c e d á 
su p r e v i s i o n ; el r e a l i s t a e s t a b l e c i ó a l 
i m p u r i f i c a d o en 1824; y e l l i b e r a l es-
t a b l e c i ó a l c a r l i s t a d e s t i t u i d o en 1 8 ¿ í . 
Establec ido , da . p a r t . pas. de Es -
tablecer y Establecerse . H . a d j . F i j o , 
q u i e t o , avecindado en a l g ú n p u e b l o , de 
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asiento en a lguna p a r l e . 
E^tahicc ie i í tc - , p a n . a. de Estable-
cer. Que es tablece . 
EutnMeetmtento, S. m . E l OCtO ó t \ 
pfecio de establecer ó es lableccrse . H 
F u n d a c i ó n , c r e a c i ó n , e r e c c i ó n , i n s t i t u -
c i ó n ; coma el e s t a b l e c i m i e n t o de c á t e -
d r a s , u n i v e r s i d a d e s ^ c o l é g i o s , i n s t i t u -
tos de segunda e n s e ñ a n z a e le . L e y , o r -
denanza , e s t a t u l o , r e g l a m e n t o . |1 L a co-
l o c a c i ó n , acomodo ó s u e r l c establo festo 
es, que p r o m e t e ser lo en cuanto d u r a lo 
l i u m a n o ) de a lguna j w s o n a <iue se fija 
i ' lc . II Cua lqu ie ra f á b r i c a ó c o s a t a l . | | 
C u a l q u i e r a empresa m e r c a n t i l , i n d u s -
t r i a l , a g r í e n l a 6 de o t ro g é n e r o de espe-
c u l a c i ó n , v . g . Zíí e s t ab l ec imien to de los 
o m n i b u s , de las d i l i g e n c i a s , de las a-
sociaciones r u r a l e s etc. || p ú b l i c o ; c u a l -
q u i e r edi f ie io , casa ó local donde se 
s i r v e al p ú b l i c o por su d inero comidas 
ó bebidas ; donde puede en t ra r á d i -
v e r t i r s e , j u g a r , pasar el r a to ; v . g . 
F o n d a , c a f é s , t e a t r o s , v i l l a r e s etc. ¡j 
t e l e g r á f i c o ò de t e l é g r a f o s ; s i s tema u l i -
l í s m o de comunicac iones of ic ia les , sa-
b i a m e n t e i m p o r t a d o d e l e s t r an je ru . V . 
LÍNEAS TELEGRÁFICAS. II de las m a -
reas . M a r . La hora en que se ver i f ica 
la p l e a m a r el d ía de la c o n j u n c i ó n ú o-
pos ic ion de la luna respecto de cada pa -
ra j e , 
a^t n hi emente, adv . de m o d . Con 
es t ab i l i dad , de una manera estable, per -
m a n e n t e , s ó l i d a , 
B-:siai>ií>riii, s. f. o n i . Cstablo 6 ca -
b a l l e r i z a . 
S i f i t a h l c r t z o , S. t i l . a n l . V . E S T A -
BLERO. 
EOfU.-iblea-o, s. m . E l que cu ida de l 
es tab lo . 
K.MtuMeSj Geog. A i d . con 133 veo. en 
!a p r o v , de Guadala ja ra , d i ó c . de S i -
guenza . 
E^tul i l ía , s. f. a n l . V . ESTABLO. 
l i s tu b i l l 1» , d i m . de e s t ab lo . 
E . s t n b l l M t e n t , Geog. L . con 4 i ( ) vec. 
en la p r o v . de Baleares , d i ó c . d M a -
• Horca. 
E-itftMimiento, ant. V . E S T A B L E -
CIMIENTO. 
É H t n l í ü i ' , v . a. a n t . Establecer , cons-
t i t u i r , crear ó n o m b r a r . (Acad . ) 
E.íitiaStlo, s. m . L u g a r c u b i e r t o en 
que se encierra el ganado , para su des -
canso y a l i m e n t o . 
E s l n c n , s. f. Palo c i l í n d r i c o fl es-
q u i n a d o (no prec i samente r edunde , co-
m o asienta la Acad . ) de d i fe rentes l á -
m a n o s , con p u n í a en uno de sus es t re-
m o s , para l i j a v i o e n t i e r r a , pared ú otra 
l i a r t e . Esto no i m p i d e que haya c s í a -
cas de dos puntas , ó con los dos es t re -
ñ i o s pun t i agudos , el uno para c l ava r -
las donde convenga, y el o t ro para d e -
lensa, ^ ista ó cosa t a i . ¡| La rama d palo 
verde s in r f t i e t s , quc&e p l u m a para q u e . 
a r r a i g á n d o s e , resul te un á r b o l . || C l a \ o 
de h i e r r o , de mas de u n pié de l a r g o , 
que s i rve para clavar v igas y maderos . 
|[ G e r m . V . DAGA. | | an t . M a r . V . T O L E -
T 3 . |j l ' r a s . f am. f i g . E s t a r a l a es taca; 
v i v i r r educ ido á escasas faeul lades , á 
cortos medios , ó á poca l iber tad . -—Co-
ger u n a es taca; a rmar se de cua lqu i e r 
palo, b a s t ó n ó g a r r o t e p a r a s a c u d i r go l -
p e s ó apalear á a l g u n o . Dicese muchas 
r e c e s e » tono de amenaza; v . g . S i cojo 
u n a estaca te ab ro l a cabeza etc . ; aun -
• que nose l leve á efecto la tal amenaza, 
propia de genle sin e d u c a c i ó n n i finura, 
pero m u y usua l y espresiva para que 
dejemos de m e n c i o n a r l a . ]j M o d . adv . 
A estaca ó á l a estaca; con s u j e c i ó n , 
sin poder separarse de u n l u g a r etc. || 
l í e f r . E t c u e r d o n o a t a e l saber á es ta -
r á ; e! hombre sabio y p ruden te no se 
deja l levar á c iesas de la o p i n i o n ó de 
las s t i jes l iones ajenas, -l ( SASTA MA-
RÍA} Geog. F . con 126 v e c e n la p rov . 
de P o n t e v e d r a , d i ó c . de T u y . 
KstAcndn , s. f. F o r t . F i l a d c estacas 
pun t i agudas clavadas en la fierra, que 
se acostumbra poner sobre el parapeto 
de la ent rada cub ie r t a , y son r e g u l a r -
m e n t e hasta quince en doce p i ó s de t e r -
r e n o , para que por en t re ellas no pue -
da pasar u n h o m b r e . || Cualquiera o b r a 
hecha de estacas clavadas en la t i e r r a 
;>ara reparo ó defensa, para atajar a!-
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g u n paso , i m p o n e r etc . 1¡ El pa lenque , 
ó campo de b a t a l l a . |j E l l u g a r s e ñ a l a d o 
para a l g ú n r e to , due lo <i d e s a f í o . || F i g . 
C u a l q u i e r a j ios jc ion di f íc i l 6 c i i c u n s -
tancia e t í l i c a y c o m p r o m i s o grave en 
que uno se ve ó se encuen t r a como 
de ten ido e le . II p r o v . de A n d . E l o l i v a r 
nuevo ó p l a n t í o de estacas verdes . 1] 
Eras . fig. Q u e d a r en l a e s t a c a d a ; ser 
vencido en a lguna d i s p u i a , ó perderse 
en a lguna c m presa. — Queda r ó q u e d a r -
se en l a e s t a c a d a ; s u c u m b i r , m o r i r , 
perecer en el campo de b a t a l l a , en el 
d e s a f í o e tc . Sal ir m a l de a lguna empre -
sa, y s in esperanza de r e m e d i o , 
E c ¡ t a c u d o , t i n . p a r t . pas. de Es ta -
car. 
E s t u c a r , T. a. F i j a r ó c l a v a r e n el 
suelo una estaca y a tar á e l la una bes -
t i a . II M i n . S e ñ a í a r a lguno para s í con 
a r reg lo á la ley c i e r to ter reno en las m i -
nas de oro ó p i a l a , hac iendo la separa-
c i ó n po r med io de estacas. !¡ F i g . a n l . 
Quedarse ye r to y t ieso á mane ra de es-
taca. (Acad . ) 
E s d i c n * . Geog. ('SAN FÉLIX) F . con 
84 vec. en la p r o v . de Pon tevedra , d i ó c . 
de Sant iago. 
Estacado, s. m . E l go lpe dado con 
estaca ó g a r r o t e . 
E s t a c í o » , s. f. E l estado presente 
de una cosa, su mane ra de ser ó estar, 
su a c tua l i dad . En esta a c e p c i ó n figura 
poco, pero es i n d u d a b l e m e n t e la mas 
g e n u í n a . || Cada una d e l a s cua t ro par 
les 6 espacios p r inc ipa l e s de t i e m p o en 
que se d i v i d e el a ñ o , á saber: i m i e rno , 
p r i m a v e r a , verano y o t o ñ o . | | T e m p o r a -
da, t rascurso ó p e r í o d o de c ie r to l i e m -
po d e t e r m i n a d o . |1 La v i s i t a que se h a -
ce por d e v o c i ó n á l a s i g l e s i a s ó a l ta res , 
d e t e n i é n d o s e a l g ú n t i e m p o encada una 
á orar delante de l S a n l i s ú n o S a c r a m c n -
l o , p r i n c i p a l m e n t e en los dias de j u e -
ves y v ie rnes santo. Cada e s t a c i ó n se 
compone r e g u l a r m e n t e de seis p a d r e -
nues t ros con sus cor respond ien lcsave-
m a r í a s y g l o r i a p a t r i , ó l aus t i b í , d o -
m i n e , en Semana Santa; y t a m b i é n se 
l l ama e s t a c i ó n c ie r to n ú m e r o de o r a -
ciones i d é n t i c a s , aunque pasen de seis 
ó no l l é g u e n á tan tas , que se rezan s in 
andar v i s i t a n d o ig les ias , y aun s in ser 
p rec i samenic delante d e l S a n t í s i m o Sa-
c ramen to , c o n s i d e r á n d o l o s í en c o n t e m -
p l ac i ou m e n t a l . \\ Aslrorí*. D e t e n c i ó n , 
suspension 6 p a r a l i z a c i ó n y fa l ta opa -
ren te de l m o v i m i e n t o de los p lanetas . 
|] .La parada ó s i t io s e ñ a l a d o para de-
tenerse los convoyes , t o m a r gente ó 
descargar etc.. en los f e r r o c a r r i l e s , en 
las dependencias de los caminos de 
h i e r r o . l | F i g . Pa r t ida de gente aposta-
da. |[ an t . E l s i t io ó t ienda p ú b l i c a d o n -
de se p o n í a n los l i b r o s para vender los 
ó copiar los ó e s tud i a r en e l los . ( A c a d . ) 
por est . f a m . E s t a d a , ó pe rmanenc i a 
como de t r á n s i t o , en a l g ú n para je , en 
a lguna p o b l a c i ó n . || F r a s . f a m . A n d a r 
las e s t ac iones ; v i s i t a r ig les ias ó a l i a -
res, rezando aquellas oraciones p r e v e -
n idas para ganar i n d u l g e n c i a por asis-
t i r santamente á los l i t ú r g i c o s actos. 
E i g . Dar t o l l o s los pasos convenien tes 
y h a c e r l a s d i l i genc ia s o p o r t u n a s que 
conducen al mejor é x i t o de los nego-
cios pues!os á cargo de u n o , al l og ro de 
lo que se so l ic i t a etc . ; especia lmente 
cuando es el caso rogar à poderosos 
sugetos , para que i n f l u y a n ó concedan, 
s e g ú n s u p o s i c i ó n y su s i g n i f i c a c i ó n en 
el m u n d o . | j M a r . L a t emporada en q u « 
re inan les v ientos po r d e t e r m i n a d a 
p a r l e . ^ E I paraje y t i e m p o que se e s t á 
en una a r m a d ü l a . 
E s t n c l o u a l , a d j . P rop io y pecu l ia r 
de cua lqu i e r a de las estaciones del a ñ o ; 
n a i t i r a l í» de c o s t u m b r e en e l l a ; que le 
concierne 6 a t a ñ e en escepcion r e l a t i -
va. II V . ESTACIONARIO. 
Kstiieiotmi-io, r í a . a d j . Que pe r -
tenece ó se refiere á c i e r t a s es tac io -
nes , á d e t e r m i n a d a s é p o c a s de l a ñ o . 
p r i n c i p a l m e o t e en c l imas ó p a í s e s que 
se c i t a n , en local idades ó pun tos da -
d o s ; v . g . E n f e r m e d a d e s e s t a c i o n a -
r i a s , y Que para por t emporada , ó no 
se mueve de u n s i t i o donde a c o s t u m -
bra g i r a r , basta que t r a s c ú r r e n t an to s 
ó cuan tos dias ó meses . | i A s t r o n . 
ESTA 
A p l í c a s e al p lane ta que d u r a n t e a l g ú n 
t i e m p o se m a n t i e n e al parecer en c ier -
to l u g a r de l z o d i a c o , s i n m o v i m i e n t o 
\ i s i h S e , pe r cep t i b l e ú o s l e u s i b l e . \\ S. 
m . an t . E l l i b r e r o q u ò t e n í a puesto ú 
t ienda de l i b r o s , para vende r lo s ó de-
j a r c o p i n r l o s . ó e s t u d i a í en e l l o s , á 
y recios convencionales . E n los es ta tu -
tos de la u n i v e r s i d a d de Salamanca se 
da el n o m b r e de e s t a c i o n a r i o al e m -
picado de la b i b l i o t e c a , que p r o p o r c i o -
na los l i b ros t o m á n d u l o s segun se p i d e 
de sus respect ivos es tantes . 
E s t f t c l o m ' r o , i-u. ailj- ü í c e s c d ' - l 
que anda con f recuencia las es tac io-
nes. II s. m . an t . V . I.IÍÍIIERO. 
ESÍMCOH, s. n i . a n u i . de es taca . 
E s t i t e l a , s. f. L i c o r o loroso saca-
do de la m i r r a fresca , m o l i d a y b a ñ a -
da en agua. 
E * í a e ¡ i , Geog. I , . con 40 vec. en la 
p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de 
U r g c l . 
E N t n c l i a . s. m . L a cue rda ó cable 
a tado al a r p ó n que se c lava á las b a -
llenas para m a l a r i a s ; y a s í dar e s t a -
cha es l a rga r cuerda para que la b a -
l lena se Í aya desangrando y se m u e r a . 
f X v t i d ) . li M a r . Cuerda que se da á u n 
b u q u e á á a l g ú n obje to fijo en u n fon-
deadero , para hacer cabeza al ponerse 
á la ve la , para q u i t a r vue l ta á los c a -
bles ú o t ra faena de esta clase. 
Ev- i tadn , s. f. Es tanc ia ó p e r m n -
iiC' c ia , m a n s i o n , de i cuc ion ó parada 
que se hare en a lguna p o b l a c i ó n , en 
d e t e r m i n a d o paraje . 
Ustucaal - s. m . M e d i d a de t i e r r a s 
que consia de t res varas y dos terc ias 
en cuad ro , ó que t iene once p i é s 5 en 
a lgunas p rov inc ia s v a r í a s e g ú n la cos-
t u m b r e . II C in ta b e n d i t a en a l g ú n san-
t u a r i o , y que se suele poner al c u e l l o . 
II p r o v . de A n d . La h i l ada de cera que 
suele tener de l a rgo un estado de h o m -
bre : l l á m a s e c o m u n m e n t e a s i , aunque 
tenga mas ú menos de esta l o n g i t u d , 
tl a n t . C i r i o ó hacha de cera . ( A c a d ) . 
E s t u d c l l a , Geog» V . con 396 vec. 
en la p r o v . d e L ó r i i i a , d i t í c . de Huesca . 
E s t a d e r o , s. m . a n t . E l suge to 
n o m b r a d o por el r e y , para d e m a r c a r 
las t i e r r a s de r e p a r U m i e n t o . | | an t . V . 
ttODEGONEHO. 
E s t a d i n , s. f. M a r . y C o m . L a d e -
t e n c i ó n que hace en c u a l q u i e r pues to 
una e m b a r c a c i ó n m e r c a n t e . | | E l gaslo 
e s t r ao rd ina r io que en ella se ocasiona. 
Csase mas en p l , 
S E e i í a i i i o , s. m . L a d i s t a n c i a ó l o n -
g i t u d de 123 pasos g e o m é t r i c o s , que 
viene á ser la octava par te de una 
m i l l a , r e g u l á n d o s e por m i l pasos. | | 
L u g a r p ú b l i c o de c i en to v e i n t i c i n c o 
pasos g e o m é t r i c o s , que s e r v í a pa ra 
e je rc i ta^ los cabal los en la c a r r e r a ; 
t a m b i é n s i r v i ó a n t i g u a m e n t e , para 
e je rc i ta rse los h o m b r e s en la c a r -
rera y en la l u c h a . || M e d . Cada uno de 
los p e r í o d o s ó g rados do una e n f e i m e -
dad , y p a r t i c u l a r m e n t e de los t res 
l i e m p o s q n e presenta u n acceso de fie-
bre í n t e r i n i l c n t e . 
ECstudSwta, s. m . E l h o m b r e p r o -
fundo , i ti leí ¡ g e n t e , h á b i l , versado y 
p r á c t i c o en los negocios ó asuntos de 
Es tado; y , por es t . , el que es m u y i n s -
t r u i d o en ma te r i a s de p o l i t i c a , en acha-
que de d i p l o m a c i a . || El que es m u y en-
tend ido en e s t a d í s t i c a , el que descr ibe 
ó ha de sc r i t o la p o b l a c i ó n y r iqueza de 
un p u e b l o , de una p r o v i n c i a , n a c i ó n ó 
p a í s . 
Ext ad i» t ica , s. f. Censo de la p o -
b l a c i ó n y de los p r o d u c t o s na tu ra les é 
i n d u s t r í a l e s de una n a c i ó n ó p r o v i n c i a . 
(Acad . ) Esta d e f i n i c i ó n es m u y pobre 
para dar una idea exacta deesa s u b l i -
me ciencia de los g o b i e r n o s , que tan 
o p i m o s f r u l o s es ld p r o d u c i e n d o en 0-
t ras naciones mas ade lan tadas q u e la 
nues t ra en el ve rdadero c a m i n o y p r o -
greso de la c i v i l i z a c i ó n . Y aunque en 
E s p a ñ a se ha es tablecido r e c i e n t e m e n -
te una c o m i s i ó n para r e u n i r da tos es-
t a d í s t i c o s y p resen ta r á lo s u m o u n 
p á l i d o é i m p e r f e c t o e s t r a d o de aque l l a 
o b r a co losa l , obra, que e x i g i r í a m u c h o s 
a ñ o s y m u c h o s ' m i l l o n e s ; aunque en 
E s p a ñ a no se ha p lan teado t o d a v í a ese 
ESTA' 
m a g n í f i c o s i s t ema , base cap i ta l y con-
d i c i ó n s ine qua n o n de u n sabio arre-
g lo de la Hac ienda , de u n buen siste-
ma i r i b u t a r i n , de u n gob ie rno justo 
e q u i t a t i v o y probo; creemos poder <le~ 
finir a lgo m e j o r que la A r a d , lo (¡m, 
s i ^ i ú l i c a p r o p i a r t i e i i i e la palabra esla~ 
d i s t i c a , la c ienc ia mas i m p ó r t a m e de 
los Es tados , como que s i n el la no puf . 
den p rospera r , y m a r c h a n á su ruina 
mas ó menos l e n l a , pero segura . Cien-
cia que e n s e ñ a á conocer un estado cu 
.sus d i s t i n t a s re lac iones de os tens ión 
p u b l a i i o u , a g r i c u l t u r a , i ndus t r i a , co-
m e r c i o , e l e . en una é j ioca dada .=Des . 
c r i p c i o n de ta l l ada de u n p;i¡s re la t iva-
mente á las c i r cuns tanc ia s especiales 
de cada una de sus poblaciones, resul-
tando u n c o n j u n t o de datos minucio-
sos conducen ic s á la mejor formación 
de la e s t a d í s t ica gene ra l . 
g v v t a i t Í M t i c a m i ' c i t c , adv . de mod 
Con a r r e g l o á e s l a d í s t i c a , con prese í i -
cia ó en vista de datos e s t a d í s t i c o s , 
Entinl ixt lco. c a . a d j . L 'e r tenec ícn-
te ó r e l a t i v o á ta i i s i a U i s l ¡ c a , y á sus e-
fectos. II s. m . V . ESTADISTA, en su se-
g u n d a a c e p c i ó n . 
RKiudix», K a . a d j . Lo que e s t á mu-
cho t i e m p o en u n luga r sin moverse 
n i orearse , y por l a u t o se altera y cor-
r o m p e . ( A c a d . ) 
íCslmlo. s. n i . E l ser actual y c i r -
cuns tanc ias en que se halla 6 se consi-
dera a l g ú n o b j e t o , tj E l ó r d e n , clase, 
c o n d i c i ó n , g e r a r q u i a y ca l idad de las 
personas que c o m p ó u c n u n pueblo," un 
r e ino , una r e p ú b l i c a , u n p a í s , ' c o m o el 
estado e c l e s i á s t i c o , el de noble$, .elde 
p lebeyos etc. J| La clase ó condición 
p a r t i c u l a r de cada u n o , con í ' o rme .á la 
cua l debe a r r e g l a r su g é n e r o de vida; 
como el estado de s o l t e r o , de casado, 
de v i u d o , de sacerdote etc. I¡ El cuerpo 
p o l í t i c o de una n a c i ó n . || El p a í s ó do-
m i n i o de a l g ú n p r i n c i p e , Suberano^ 
m o n a r c a , je fe de s u b d i t o s , -señor abso-
l u t o de vasa l los , a u t ó c r a t a de siervos 
etc! , s e g ú n los casos. |¡ R e i n o , imperio, 
r e p ú b l i c a , g r a n f a m i l i a ó sociedad p ú -
bl ica reg ida por sus leyes especiales, 
con su s i s t ema de g o b i e r n o , cons t i tu -
yendo ' nac iona l idad . |] L a d i spos i c ión 
y c i r cuns t anc i a s en que a l g u n a cosa se 
ha l lo ; y a s í se d ice : el p l e i t o , el nego-
cio, la pre tens ion e s t á en buen ó m a l es-
l a d o . ¡I M e d i d a lomada de la estatura 
regu la r d e u n h o m b r e , (le lo cual se sue-
le usar para m e d i r las a l tu ras ó p re fun-
d i d i i d e s . [1 E s g r . La d i s p o s i c i ó n y figu-
ra en que queda el cuerpo d e > p u é s de 
haber h e r i d o , reparado ó desviado lã 
espada de l c o n t r a r i o . (Acad J |j E l re-
s ú m e n por pa r t i da s genera les que re-
su l ta de las re lac iones hechas por me-
no r , y que o r d i n a r i a m e n t e se figura en 
una hoja de pape l ; como u n estado dt^ 
las r e n t a s d e l v e c i n d a r i o , de l e j é r c i t o 
e le . U C u a l q u i e r a cuenta 6 ruzon v de-
m o s t r a c i ó n n u m é r i c a , a n á l o g a al 'sen-
t i d o de la a c e p c i ó n precedente . H La 
m a n u t e n c i ó n que a c o s t u m b r a dar él 
rey en c i e r t o s l uga res y ocasiones á su 
c o m i t i v a , y el s i t io en que se . la sirve.-
( A c a d J y V . SUTACION . |¡ C o l o c a c i ó n , 
a c o m o d o . I| a n t . S é q u i t o , co r t e , a c o m -
p a ú a m i c n l o . | | celsste, A s t r o l . E l que 
t i ene y le compe le al p laneia s e g ú n el 
s i g n o con que se Kíil la, y los aspectos 
y conf igurac iones suyas con o t r a s e s -
t r enas . f 'Acad.) I] de i n o c e n c i a ; aque l 
en que Dios c r i ó á nues t ro s p r i m e r o s 
padres , A d á n y E v a , d i s f r u t a n d o del 
p a r a í s o , en la gracia y j u s t i c i a o r i g i n a l . 
|¡ c o m ú n , g e n e r a l , l l a n o ; la g e n e r a l i -
d a d , m a y o r í a ó c o n j u n t o de los vecinos 
que c o m p ó n e n a l g ú n pueb lo , escep-
t u a n d o la ciase p r i v i l e g i a d a ó d e l o s n o -
} > \ e s . = m b l e ; el ó r d o n ó r l a s e de los no-
bles c n a l g u n p u e b l o ó p a í s . = d c i re ino , 
a n l . C u a l q u i e r a de las clases ó brazos 
de 61. que s o l í a n t ener vo to en cortes. 
Se usaba mas c o m m t m e n í e en p lu ra l , 
los estados d e l r e i n o , por la reunion 6 
r e p r e s e n t a c i ó n de todas las clases.— 
eclesicLstico ; la respetable clase que 
compone el c l e ro en genera l . || honesto; 
e l estado de s o l t e r a , donce l l a ti muier 
n u b i l no tocada por h o m b r e , al menos 
en la o p i n i o n de las gentes , que de 
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ocult is n e a j a d i c a f E d é s i a , ni se c o m -
promew ¿ tanto 'a defmiciun. || i m i i - 1 
(¿r; d conjunlo ó cuerpo de miHiares ' 
de lodes graduaciones, pcrieaecieutes ; 
a l e í é r c í i u d c un pais. !| i»ai/ur: cuerpo 1 
¿¡e oficíales sin tropa, r m arcado .en los 
ejércitos de d í s l r i b u i r las ó r d e n e s , v i -
pilar so observancia, a c i n a r s u c u t n -
plimieoto y procurar que nada falle 
para su mas « a c t a y puntual e j e c u c i ó n . 
Pertenece al es tado m a y o r oi capi ian 
general, lo? d e m á s generales, los jefes 
de ttídus los ramos y cuantos oficiales 
s c e i n p l é a n e n é l . À este cuerpo p e r -
maaenie se le l lama cuadro efectivo; 
y a i a u m c n l o q u e tiene en c a m p a ñ a ó 
tiempo de guerra y c ircunstancias s -
normales, se ¡e int i tu la c u a d r o e v e n -
tual- !¡ m a y o r g e n e r a l ; l a reunion de 
Irs jetes de todos los romos de un e j é r -
cito, y el punto central de las grandes 
operaciones mil i tares y a d m i n i s t r a i í v a s , 
en el que, coa presencia de las ó r d e n e s 
del gobierno y del ç a p i l a n general ó 
'general e n j e f e ¿ todo se arreg la , a e l i - ' 
' va y determina. ) ! m a y o r de u n a d i o » -
«ton; el cuerpo ó conjunto de los gene-
rales y je fes de todos los ramos que la 
c o m p ó n e n ; y el punto centra l donde se 
debe .áetermi-nar y vigi lar todas ias ope-
raciones e s t r a t é j i c a s de la m i s m a , se-
g a n l a s ó r d e n e s comunicadas por el es-
tado mayor gens ta l , y el geuerftl co-
nundanle de e l la . ¡| m a y o r de u u a p l a -
za; e l general ó gubernador^uc l« m a n -
da, el teniente de rey, sargento m a -
yor, ayudantes y d e m á s individuos a-
gregados á ¿I . \ \ I i a i o n de e s t a d o . Y . 
RAZÓN. !| Reo de a l a d o . Vr R E O . | l 
F r a s . G g . C a e r de í u t s j í a r f o ; perder a l -
guno parte del v a l í m i c n i o y convenien-
cia que t e n í a . = C o e r i e de su es tado a l -
guno; caer en tierra s in impulso, a j e -
no, sin golpe ó empuje e s t r a 5 o . = ü a r 
e t tado; co locare i padre de famil ias ó 
el que hace sus veces á los hijos en el 
estado e c l e s i á s t i c o 6 de matrimonio . 
(Atud.) Casar alguna h i j a . = r o m a r « -
tado; casarse ó contraer matrimo-
nio la persona que viv ía en el celibato. 
= E s t a r « n a cosa en e l es tado de l a 
i n o c e n c i a ; no haberse adelantado u n 
solo paso en a l g ú n negocio, hal larse en 
el mismo ser y estado que al principio. 
= B s t a r u n a persono e n e l es tado de 
inocencia o r i g i n a l ; ser sumamente 
cindida , inocente y s enc i l l a ; oo tener 
biel ni conocimiento de la perfidia b u -
mana. I r ó n . Ser muy i m b é c i l , bolonio 
y páparo a l g ú n sugeto.=Afti<dar e s t a -
d o ; pasar de un estado i o tro; como 
desecolar A e c l e s i á s t i c o , de soltero é 
casado , de paisano Á mi l i tar ete .=Po-
tier á v n o en es tado t colocarlo, e s t a -
blecerlo, darle e s t a d o . = S i e t « estados 
debajo de t i e r r a ? espr. fig. de que se 
usa ponderativamente para dar i e n -
tender que a l g ú n objeto, e s t á é d e b í a 
eslnr 6 e s i a r á muy oculto, imiy e scon-
dido , muy guardado y apartado del 
contacto, del roce, de ta vista de todos. 
Con los verbos m e w r , s e p u l t a r , A u n -
< í i r t e t c . es una frase terriblemente 
exagerattva con que se intenla ame-
drentar á a l g u n o , especialmente i 
ios chicos d í s c o l o s é incorregibles . 
= N o es ta r ó no v e n i r en es tado 
u n p l e i t o , f ras . de for. Fa l tar le « I -
gunos requisitos necesarios para dar-
se 8 recaer la providencia que se s o l i -
fita. }| Jffacer es tado ; fras. a n l . Dar 
de comer en mesa c o m ú n y de balde i 
los que san l lamados . 6 hacer los gas -
tos en el ltempo que duraba- la j o r n a -
da e t c . = r e n e r mesa de es tado ; tener 
mesa franca en ciertos d i a s , ó A d i a -
rio, basta cierto n ú m e r o de rnbiertos; 
e x i g i é n d o s e por lo regular cierta de-
cencia en los que se a i i r o v é c h e n de tan 
espléndida y generosa medida , propia 
de personajes ostentosos y ruidosamen-
te bené f i cos . V . MESA. II ESTADOS-ÜM-
BOS. Geog. Gran republics federativa 
''e la A m é r i c a septentrional , entre l a 
América inglesa al N . , la confedera-
ción megicana al S . , el a t l á n t i c o al E . , 
*\ mar Pac í f i co al O. l .a superficie de 
su inmenso territorio comprende i lo 
menos 200,096 l e g u a s , cuya d u o d é -
cima pane es tá cubierta de agua . S u 
p o b l a c i ó n total pasará en el día á e 18 
millones de h a b . , c o n t á n d o s e dos m i -
llones de negros e s c l a v o s , lo cua l p a -
rece u n contrasentido y u n con trapr in-
cipio en el pais mas l i b r e , mas huma-
nitario y bien gobernado del inundo; 
tan cierto es que todas las obras h u -
manas adolecen de imperfecciones-y 
miser ias . E s la ú n i c a nac ión c i v i l i z a -
da qne no tiene deuda p ú b l i c a , h a -
b i é n d o l a estinguido ó amortizado r a -
dicalmente c » enero de 183%. L o s 
Es tados confederados de la poderosa 
Union Americana , á g u i l a soberana del 
Norte y g a r a n t í a secular de la l ibertad 
futura del antiguo y del Nuevo c o n t i -
nente , solo é r a n trece en la g lor io -
sa é p o c a de s u e m a n c i p a c i ó n ; eii el 
dia a s c i é n d e n á v e i n t i s é i s , - m a s tres 
territorios y cinco distri tos . ¿ Q u i e n 
puede calcular lo que l legaran á ser 
cuando ya en la infancia y "después en 
la j u v e n t u d de s u c o n s t i t u c i ó n defini-
tiva t r i o n f á r o n de so m e t r ó p o l i la ó r -
gullosa y mercanti l A l b i o n ? E n 1819 
a d q u i r i é r o n la F lor ida , por c e s i ó n de 
nuestro g o b i e r n o » en 18S6 a l e a n z á r o n 
la muy trascendental i n c o r p o r a c i ó n de 
T e j a s ; ac lua lmenle a m e n á z a n á M é g i -
co y todo cede á su colosal poder. D e s -
de el gcDfcral libertador1 Washington , 
pr imer presidente (1789) , l i a s la el a c -
tual Poik . solo han lenido diez p r e s i -
dentes , c inco de los eáafe's f u é r o n r e -
: elegidos por otros cuatro a ñ o s , sin que 
jo m á s haya costado e l menor d i s g u s t ó 
Un popular e l e c c i ó n . ¡Qúe diferencia 
entre esta r e p ú b l i c a , raodelo d é g o -
biernos', Upo ú n i c o é â ta bistorfa , y 
nuestras a n t i g u f t s p o s è s S o n e s d e E l l r t -
m a r , donde tanta sangre se ba d e r r a -
mado , se derrama y se (Jérramorá por 
miserables a m b i c í o n e s f í t í icapitai es 
W a s i h n g l o n , residencia de sus p r e s i -
dentes, punto de reunion de los repre-
sentantes de tos E s t a d o s , y fundada 
en honor de aquel grande hombre cuyo 
apellido p e r p e t ú a . 
E*(adoJo 6 K* i tadoñ<t , 3. m. prov. 
de A s t . V . ESTACA, especialmente la 
que se hinca en los carros para detener 
la carga . (Acad. ) 
Kstnfa , s . f- Acc ión 6 efeto dea e s -
tafar, l! ( ¿ c r m . L o que el ladroo, da al 
ruf ián . il Esper ie de robo qne se c ó m e -
le llevando por 'una cosa mucho mas 
de lo que se debe, ya V a ü é n d o s é de la 
ocasioo, ya e n g a ñ a n d o a l m f é l i z que 
paga etc. 
Es ta fado , «I*, par t . pas . de E s t a -
far. 
, e « l a r a d o r , r a . S. £1 que estafa. 
Ú s a s e t a m b i é n como a d j . G e r m . E l 
rufián qoe estafa 6 quita algo al l a -
d r ó n . 
EKtafodara , ant . V . E S T A F A . 
EHtafar , v. a . Pedir ó sacar dinero 
ú objetos de valor , por medio de i n -
venciones, artificios j e n g a ñ o s que c o -
honesten y fáci l t let) I s pretension, ofre-
ciendo cumpl ir re l ig iosamente , pero 
.con á n i m o deito pagar; lo cual viene á 
ser robar ó h u r l a r con a m a ñ o s , d i s i -
mulo y f i cc ión . II Por est. Hacer pag^r 
por una.eosa mucho mas de s u va lor . 
Ú s a s e t a m b i é n como pronominal . 
ta fe rao, S. m. F i g u r a de u n 
hombre armado con" oh escudo e n •!» 
mano izquierda, y en U derecha un? 
correa con unas bolas pendientes ,^ . 
110S saquil los de arena, l a cual e s t á en 
no m á s t i l , de manera que se vuelve al 
rededor. C o l ó c a s e en una carrera , y 
corriendo (os jugadores , é hir iendo con 
una lanei lia en el escodo, se vuelve la 
figura y les da con los saqui l los ó bolas 
en las espaldas, si no lo h á ç e n con des-
treza. (Acad . ) |i F i g . L a persona que se 
queda parada y como embobada y sin 
a e t t o n . = p o r e 5 t . | a m . Cua lqu iersoge lo 
estravaganle, r idiculo y necio; todo q a i -
d á m despreciable y carganjtei lodo e n r 
te h a m á n o de fea y r u i n catadura etc. 
E s t a f é r o , s . m . ant. Criado de á p i é , 
t m o z o - d e espuela. V . ESPOLIQCF. 
EsCaireia, s. f. Ef correo ordinario 
qne var i cabal lo , de un lugar á otro. 
11 L a casa , parte 6 dependencia del cor-
reo, donde se e n t r é g i n las cartas que 
se e n v í a n , y s e ' r e c ó g e n l a s que v i é o e n 
de otros pueblos ó p a í s e s . 11 E n las gran-
des capitales , .es c u a l q ü i e r casa donde 
se reciben cartas par a l levarlas a l cor-
ren general , por lo c o m ú n mediante la 
r e t r i b u c i ó n de un cuarto que paga cada 
U n a . 
Estafetero , s . m. E ! encargado de 
l a estafeta, que cuida de esta depen-
dencia y recoge y distribuye las cartas 
del correo. 
E»tufet t l , s. n i . Perteneciente, t o -
cante ó relativo á la estafeta. 
E a t a O l c r o , s. m. Dot. G é n e r o de 
plantas d i c o t i l e d ó n e a s , de la familia de 
las r a m n á c e a s . 
E s t a G l i á c e o , . c e a . adj , B o l . Que se 
asemeja á un estafilero. = E s t a f i l i á -
ceas, s. ( . p l . T r i b u de la familia de las 
c e l a s t r í n e o s , cuyo tipo es el g é n e r o es-
lafileru. 
Entaa i ln tauo , un . ad j . V . E S T A F I -
LfNIUO. 
EKtaQtinido, da. ad j . E n l o m . Que 
se asemeja á un esiafi ltno.=. E e t a f i Ü -
n i d o t , s. m . p l . T r i b u de c o l e ó p t e r o s , 
de la familia de los b r a q u é l i l r o s . 
EstMUIInifarnie, ad j . E n l o m . Que 
se asemeja en la forma á un estaClioo. 
Es taQIIno , n a . a d j . A n a t . Concer-
niente ó relativo á ia ú b u l a ó c a m p a n i -
l l a . || s. m E n t o m . G é n e r o de insectos 
c o l e ó p t e r o s p e n t á m t r o s , qde compren-
de diez especies. 
Bstnni lne- far ingeo , a d j . y s . BO. 
A n a t . V . FARTNGO-BSTAFIUKO. 
Estafliloma, s. m. C i r . Nombre que 
se e m p l e ó eii otro tiempo para d e s i g -
nar un l u m o r part icular de la c ó r n e a , 
y que hoy d ía se aplica á diversas otras 
lesiones de é s t e ó r g a n o , j a u n A afeccio-
nes que l i é o e n s u asiento e n otros'te-
j idos del ojo. 
KstASlorraf ia , s . f. C ír . S u t u r a del 
velo del paladar. 
Ert láUlorrúdco , ç a . a d j . Concer-
niente ó relativo á la e s lá f i l orrá t ia . 
E a t á f i l o l o w í a , s. f. C i r . E s c i s i ó n 
de la ú b u l a ó campani l la . 
Kntakaíotómlco, ea . ad j . C o n c e r -
niente ó relativo á la e s l á G l o t o m í a . 
E t t t a M ò t o m o , s. m . C i r . I n s t r u -
mento que s irve para ejecutar la e s t á -
tilo tom ía . 
E n t a f l i t a g r a , s. f. B o l . Espec ie de 
planta. V . Y E R B A PIOJENTA. 
E o t a g l r a , Y . STAGIRÁ. 
1 E s t a g n a c i ó n , s. f. V . ESTANCA-
MIK5T0; . 
É í t t a e n í c o l a , ad j . Hist . oat . Quo 
vive en los estanques. 
Eata lK, Geog . L . con 12 vec . en la 
prov. de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de U r -
gel . 
E * t a j a d o r , s. m. A r t . Especie de 
marti l lo de dos brazos , que sirve para 
d i s m i n u i r el grueso de un hierro , que-
dando la parle inmediata mas a l ta . 
E n t a l a r , v . a . A r t . D i sminu ir el 
grueso de un hierro en una parte de-: 
terminada, 
Ewtajero ó E n t a j l s t a , V D E S T A -
JERO. 
E s t a j o , V . DESTAJO. ¡¡ ant . y . A -
TAJO. 
E s t a l a , s . f. M a r . V . ESCALA. 
E s t a l a e l o a , s. f. Clase que d i s t i n -
gue y diferencia unos d e q t r o á en a l g u -
na comunidad ó cuerpo. Ú s a s e de esta 
voz con especialidad en las iglesias c a -
tedrales , c u y a s comunidades se c o m -
pónen de dignidades, c a n ó n i g o s , r a -
cioneros; y cada clase de estos ind iv i -
duos se l lama e j i o í a c í o n . 
E H t a l a c t i f e r o , r a . adj. Miner . Que 
tiene estalactitas. * 
E s t a l a c t i t a , s. f. Miner . E s p e -
cie de c o n c r e c i ó n ó c r i s t a U z a c i o n ; cada 
uno dé los conos 6 racimos de s u s t a n -
c ia m i n e r a l que, por la inf i l trac ión y 
e v a l o r a c i ó n de las aguas que los c o n -
t i é n e n , q ú é d a n colgados del techo de 
las grutas ó cavernas. Cuando se f i r -
man en el suelo reciben la d e n o m i n a -
c ión de es ta lagmsi tass 
E s t a l a e t í t l e o , c a . ad j . H i s t . n a l . 
Que es ó participa de la naturaleza de 
la estalact i ta . 
E r t t a l a ç m l t a , s . m. Miner . C o n -
c r e c i ó n petrosa que se forma en m a -
melones sobre c! suelo de las c a v i d a -
des s u b t e r r á n e a s . 
Efttalasaiit leo, c a . ad j . Hist . n s t . 
Que se asemeja á u n a es ta lagmita . 
E s t a l a y a , Geog. L . con 58 veC. en 
la prov. de f a l e n c i a , d i ó c . de L e o n . 
E s t a l o , s. m . ant . E l asiento eo el 
COTO. 
E n t a i l y C c r u l i a . Geog. L . con 26 
vec. en la prov. de H u e s c a , d i ó c . de la 
Seo de U r g e l . 
E s t a l l a d a , da . part . pas. de E s -
tal lar. 
E s t a l l a r , v. h . Henderse ó abrirse 
de golpe a lguna cosa dando un c h a s -
quido. |j F i g . Reventar de c ó l e r a , rabia , 
vanidad, soberbia ú otra p a s i ó n . ^ R o m -
per ó reventar de pronto alguna cons-
p irac ión largo tiempo fraguada; verifi-
carse a l g ú n pronunciomieoto, ocurr ir 
a lguna c o n m o c i ó n popular etc. = l , ro-
dueir el rayo su horroroso fr;igor, re-
tronar ó retumbar el cielo á consecuen-
cia de la electricidad aglomerada etc . 
E s t a l l i d o , s. m. E l seto i n s l a n -
t ineo , ó el efecto de estal lar . U E l chas-
quido que da j el sonido que hace a l -
g ú n objeto en el acto de abrirse , r a j a r -
se ó henderse de golpe. || F i g . E l r e -
tumbo del trueno á consecuencia del 
rayo abrasador; el estruendoso fragor 
d é l o s c a ñ o n e s etc . , cspcciolmente en 
p o e s í a . I] F r a s . D a r u n e s t a l l i d o ; c a u -
sar ruido estraordinario , romperse ó 
quebrarse con e s t r é p i t o a lguna cosa 
etc; F i g . Dar u n a campanada , h a -
cer p ú b l i c a alguna ocurrencia ó he-
cho ignorado hasta entonces, dar que 
hablar, e s t r a ñ a r p a r l a s c ircunstancias 
ó e s c á n d a l o de lo descubierto , do lo 
puesto en evidencia ele . R e \ e n i a r de 
puro obeso, gordo, hinchado ó inflado. 
Reventar d e p u r o a i r á d ó , f r e n é t i c o , t a -
bioso etc. II E s t a r p a r a d a r u n e s t a -
l l i d o ^ fras . con que Se esplica que se te-
me y espera ansiosamente a l g ú n s u c e -
so g r a v í s i m o , a l g ú n d a ñ o p r ó j i m o , cua l -
quier caso lamentable , cua lquiera no-
vedad funesta ule. 
E s t a l l o , s. m . ant. V . E S T A L U D O . 
II ü e o g . L . con 13 vec. e n i a prov. de 
Huesca , d i ó c . de J a c a . 
E s t a m b r a d o , da . part . pas. de E s -
tambrar . II s. m . prov. de la Manch . E s -
pecie de tejido de es tambre . 
E s t a m b r a r , v. a . ant. Torcer la l a -
n a , y hacerla es tambre . II ant. T r a m a r 
ó entretejer. Se u s ó t a m b i é n como pro-
nominal . 
E s t a m b r e , s. m . L a par le del v e l l ó n 
de lana que se compone de hebras l a r -
gas . I) E l hilo formado de las hebras 
largas de l v e l l ó n de l ana . I) Dot. Cada 
uno de ios filamentos ó hebras que s u é -
len ocupar el medio Ó centro de la ñ o r , 
en losveje iales f a n e r ó g a m o s , y son el 
ó r g a n o macho de estos vejeiales etc. |j 
V . U a m s u B B E . l l - F i g . E l e s t ambre de 
l a v i d a : el curso mismo del v i v i r , la 
misma vida y el ser vital del hombre; 
losd ias de ex is tencia , cuyo frág i l te j i -
do corta la fiera parca cuando menos 
se piensa . 
Es tambroso , s a . ad j . But . L l e n o 
de estambres ó filamentos, e s c l u s í v a -
mente compuestode*"partes í i l a m c n l o - . 
sas . Dicese de las plantas a p é t a l a s r 
E s t a m b u l , Geog. Nombre que los 
turcos dan á Constantinopla. 
Ef t tamenara , s, f. M a r . Cada n a o 
de los maderos que f ó r m a n la a r m a z ó n 
del bajel hasta l a c i n t a , compuesta de 
cuatro piezas 6 l igazones en figura c i r -
c u l a r , que b á c e n la union ó j u n t a con 
los planes, formando lo mas ancho de 
l l ^ n a v e . f'Acad.) 
E s t a m e n t o , s. m . Pol i t . Cada uno 
de los dos cuerpos colegiados ó cole-, 
gis ladores,establecidos por la promul-
g a c i ó n del r a q u í t i c o Estatuto R e a l 
(1834); que é r a n * y se d e n o m i n á b a n 
es t amen to de i lustres P r ó c e r e s , y e s ta -
m e n t o de; seSores Procuradores del 
Re ino ; componiendo entre ambos u n 
p á l i d o remedo de las actuales C o r t e s . 
(I Hi s t . Nombre que s e daba en la c o -
rona de Aragon , á cada uno de los e s -
tados que c o n c u r r í a n á las Cortes ; y 
é r a n : el e c l e s i á s t i c o , el de la nobleza, 
el de los cabal leros , y el de las univer-
sidades. 
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E í t i i n i e ñ r t , s. f. C o m . Especie (Je 
tej ido de lana senc i l lu y o n l i n a r i o . 
jose as í ¡lor aer la u r d i e m b r e y t r a m a 
d e e s i a m b i e . 
C t t i t i i i e ú e t c , s. n i . C o m , C ie r to te~ 
j i d u ó cs|í<;c¡e de e s t a m e ñ a i n f e r i o r . 
SS*tim»iei ito, s. m . a n t . E l estado-en 
que uno se ha l l a y pe rmanece . 
Ustnni l i in l , ad j . B o l . Concern ien te 
ó r e l a t i v o á los es tambres . 
E « t : n i i ¡ m i r l o , rhi- a d j . B o l . P í c e s e 
de las l lo res dobles cuyos p é l a l o s s u -
p e r m i m e r a r i o s son debidos á la t r as for -
m a c i ó n de los e s t ambres . 
E s t a m i a s e o , n c u . ad j . B o l . Que t iene 
e s l ambres . 
E u l n m l i i í f i - r o , r a . ad j . V . ESTAMÍ-
NEO. -
lO^timiiitirovo, r n . ad j . Got . Dicese 
-de una flor cuyo.s ó r g a n o s han ' t o m a d o 
' la forma de es tambres . 
Kstni»!:)<><!<>, s. m . B m . N o m b r e 
dado á !os a p é n d i c e s del g tnos l emo de 
las o r q u í d e a s rçuGpíirécén ser r u d i m e n -
tos de es tambres abor tados . 
E C a t a u i i m i l n , s. f. B o l . E s t a m b r e 
r u d i m e n t a r i o . 
E s t a m p a , s. I*. Cua l i i u i e r a efifcie, 
i m á ^ c n 6 l i g u r a trasladad;) al papel ú 
o t ra m a t e r i a , (ior m e d i o de! t i í r c u l o ó 
prensa , de la l á m i n a de b ronce , p l o m o 
ó madera en que e s t á g rabada , ó de la 
p iedra l i t o g r á f i c a en q u c e s l á d i b u j a d a . 
II La figura t o t a l , c o m p l e t a ó de cuerpo 
e i i i r r o , ora de pe r sona , or.i de a n i m a l . 
II V . H U E L L A . H FÍR . V . TRAZA. (| V u l g . 
fi;í. V . CATAOOÍIA. H M a r . V . ESPEJO. || 
fíixena e s t a m p a ; bel la figura, t i í r n e a d a 
f o r m a . D í c e s e o r d i n a r i a m e n t e de los ca-
ba l los , yeguas ó m u l a s ; y a lgunasveces 
de l h o m b r e de buen ta l l e y e s t a tu ra , 
que presenta fo rmas acadas, esbel tas , 
t o r n á t i l e s etc. II D a r á l a e s t ampa ; i r a s . 
an t . P u b l i c a r , i m p r i m i r <i dar á la p ren-
sa a l g ú n esc r i to , a lguna o b r a . |] Ser ó 
p a r e c e r í a e s t ampa d e l a he reg ia ; h a s . 
v u l g . fig. Ser m u y feo de cue rpo y de 
¡ i lma . 
E - i t a a i p a S í l C i a d j . Que p a e d e s e r e s -
t a m p a d o . 
EHtuisspiücioii, s. f. A c c i ó n <í efeelo 
de es tampar . 
i c . x t i t m p i w l f t , riu. p a r t . pas. de E s -
t a m p a r . 1| ad j . Apl icase á var ios te j idos 
en que se f d r m a n y se es tampan á fue-
go ó en f r i o . con colores 6 s in e l los , d i -
ferentes labores ó d i b u j u s . j| s. m . E l 
acto & el c i e r t o , la manera ó el modo de 
es tampar . A*í se d ice , por e jc rnf i lo : n o 
me g u s t a el es tampado de esta l á m i n a 
e t c . = L a COSÍ es tampada, el d i b u j o a r -
t í s t i c a m e n t e impreso . 
E s t . u i i p a i l o r , r a . s. El qiiñ e s t a m -
pa. Usase, t a m b i é n comu a d j . ]] s. m . 
a n t . V . IMPRESOR-
r . M t a m j i m * , v . a. I m p r i m i r , snear en 
es tampa a lguna cosa, como las le t ras , 
la efigie ó imagen conten idas en u n 
m o l d e . l | S e ñ a l a r 6 de jar impresa una 
cosa en o t ra ; como el p i í en la a rena , 
hac iendo h u e l l a . \] por est. fig. E s c u l p i r , 
l í r a b a r . jj F ras . fig. E s t a m p a r u n bofe-
t ó n en el. r o s t r o , pegarlo 6 s a c u d i r W c o u 
tan ta fuerza que se conozca l a l i u e l l a de 
los dedos etc . 
E s t w m p a r s e , v . p r o n . Se usa a l g u -
na vez como r c f l c i i v o ; v . g . Saca r a l -
g u n o su m i s m a e s t a m p a ó f i g u r a , esto 
es. es tamparse á s í m i s m o ; como p r o -
n o m i n a l ; v. g . S?, e s t a m p a r o n u n p a r 
de bofetones á c u a i m a s fue r t e , y luego 
se b a t i é r o n en duelo á p i s to la ' , como 
imper sona l , que no requ ie re e j emplos , 
y en la pasiva .ó ser e s t ampado . 
EHtiimperáii, s. f . L n oficina en que 
se es tampan l á m i n a s , se v ó n d e n ó se 
d e s p i c h a n estampas etc . [| Oficio de es-
t a m p e r o . 
E s t a m p e r o , i-a. s. E l que hace ó 
vende estampas; el que t r aba ja y d e s -
pacha en e s t a m p e r í a . 
E s t a m p i d a , S. f. a n l . V . ESTAMPIDO. 
lj T ras . f i g . an t . D a r e s t a m p i d a ; dar u n 
es ta l l ido . 
I3 .< i t nmp i ( i n , s. m . E I sonido es t ruen-
doso que cansa en el aire cua lqu i e r dis-
paro de una pieza de a r t i l l e r í a , de f ó -
s i l , de p is to la etc.: y por est. f a m . , cua l -
quier r u i d o a n á l o g o , como el f r a - o r 
j o r r í s o n o - d e l t r u e n o . \\ F ras . fíar i { n 
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e s t a m p i d o . V . DAR UN ESTALLIDO. 
Eatni i ip lUn, s. f. d i m . de e s l a m p a . 
|] E l m o l d e fabr icado de a l g ú n m e t a l , 
en que e s t á n fo rmadas de rel ieve las le-
t r a s y r ú b r i c a que c o n s t i t u y e n la firma 
de a l g i í D o , con t a l p u n t u a l i d a d , l i m p i e -
za y esmero que , es tampando con dicho 
i n s t r u m e n t o en e l pape!, r e s n l i e ó s a l g a 
parecida á la- p rop ia de la persona cuya 
es. Ú s a s e p r i n c i p a l m e n t e para las ( i r -
mas de l rey en los despachos etc; y 
t a m b i é n para las de o t ros super io res ó 
personas p ú b l i c a s , ó para las de a lgunos 
que teniendo dependenc ias , c a r é c e n de 
la v is ta á del pulso para firmar con la 
mano ; como t a m b i é n en ot ros casos ó 
s i tuac iones a n á l o g a s . ' 
E s t m n p u t i , d i m . de e s t ampa . 
ExtnuciibU', ad j . Que puede e s t á n -
carse ó ser estancado. 
Esta i iv i i c iou , s. f. A c c i ó n ó efecto 
de es tancar ó es tancarse . | | M e d . A c u -
m u l a c i ó n y r e t e n c i ó n de u n l í q u i d o en 
c u a l q u i e r pa r t e . 
E s t A u c n t l o , d a . p a r t . pas. de E s t a n -
car y Es tancarse . 
Rstitiicnilitr, r n . ad j . Que estanca. 
tiNtikucamtciito, s. m . E l acto ó el 
efecto de estancar ó estancarse. | | P a -
r a l i z a c i ó n , d e t e n c i ó n , suspension etc. 
Se usa mas que e s t a n c a c i ó n . 
EMía i i cRt - , v . a. Detener y para l izar 
el curso de a lguna cosa, su m a r c h a , su 
c o r r i e n t e , en t é r m i n o s que cese y no 
pase adelante . || A c o r t a r y en c i e r to 
m o d o i m p e d i r e i c u r s o , e spend ic ion , 
despacho y venta l i b r e de las cosas, 
pon iendo c o t o , c o n o p i s a , t r a b a , para 
que no se v é n d a n por l o d o s i n d i s t i n -
t amen te á su a r b i t r i o ó de su cuenta y 
r i esgo , sin<í po r d e t e r m i n a d a s p e r s o -
nas, en d e t e r m i n a d o s pun tos ; v . g . E s -
t a n c a r el t a b a c o , l a s a l e tc . ti F i g . Sus-
pender , detener el curso de a lguna de-
pendenc ia , por haber sobreven ido a l -
g ú n embarazo y reparo en su p rosc -
« u c i o n etc . 
E s t a a c a r s e , v . p r o n . Se o.;! como 
re f l ex ivo , como rec iproco, como i m p e r -
sonal , y en la pas iva . 
l i s t i m c l A , s. f. Pe rmanenc ia , m a n -
s ion , h a b i t a c i ó n y as iento en a l g ú n l u -
ga r , casa 6 para je . \\ E l aposento , sala , 
c á m a r a , cua r to ó pieza donde por lo co . 
m u n se habi ta con mas f recuencia . || 
Hacienda de c a m p o . L l á m a s e as í c o -
m u n m e n t e en a lgunas partes de A m é -
r i c a ; especie d é p r é d i c o r ú s t i c o , ó finca 
con dependencia u rbana c i c . = E s p e c i e 
de es tab lec imien to r u r a l para cu ida r 
ganados. II Poet . Cada una de las d i v i -
siones 6 estrofas de una c a n c i ó n , de 
una p o e s í a ó poema; en el verso l í r i c o 
no t iene realas f i j a s , d e j á n d o s e ai c a -
pr icho y b u e n gus to de l va te , s e g ú n 
los mas ac red i t ados maes t ros . |¡ a n t . 
M i l . V . CAMPAMENTO. ÍJ En los h o s p i t a -
les se l l a m a e s t a n c i a á cada uno de los 
dias que permanece en el los el e n f e r m o ; 
y á la c a n t i d a d que devenga d i a r i a -
mente po r su comple t a as i s tenc ia . 
E s t a n c i e r o , s. m . an t . E l que c u i -
daba de a l g u n a estancia . 
E s t i i . i c o , ea. ad j . M a r . D í c e s e del 
buque ó e m b a r c a c i ó n que no Ince agua, 
l i s . m . E m b a r g o ó p r o h i b i c i ó n d e l 
curso y venta l i b r e d e a lgunas cosas, ó 
el asiento y r eg i s t ro que se hace para 
apropiarse las ventas de las m e r c a n -
c í a s y o t r o s g é n e r o s , p o n i e n d o , esta-
b l ec i endo ó marcando ol precio ¡i que 
l i j a m e n t e se h á y a n de vender . H E l s i -
t i o , paraje , t i e n d a á casa donde se v ú n -
' den los g é n e r o s y m e r c a d e r í a s e s t a n -
cadas, los efectos de no l ib re c i r c u l a -
c i ó n , i : F i g . D e p ó s i t o , a r c h i v o ; s e g ú n 
la A c a d . II a n t . V . ESTASQUE. 
EstniMia, Geog. F . con vec. en 
l a p r o v . d e l a C o r u ñ a , d i ó c . de S a n -
t i a g o . 
E s t a » d a l , s. m . a n t . M a r . V . E S -
TANDARTE. 
E « t n » < l A r o l , S. m . a o t . M a r . V . E S -
TANTE ROL. 
E-ttuiifSrtrtc , s. m . I n s i g n i a que 
ú s a n ía m i l i c i a y ( a m a r i n a , y c o n s i s -
te en u n pedazo de te la cuadrado, p e n -
diente de u n asta ó a s t i l , en el cua l se 
b ó r d a n ó se s o b r e p ó n e n las a rmas r e a -
les ó nacionales , y las d e l « c u e r p o á que 
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pcr lenecc . H o y corresponde á la c n b a -
l l c r í a s e n o t ros t i empos lo l l e v a r o n i n -
d i s i m t a m e n t e esta y la i n f a n t e r í a . 11 
por est . B a n d e r a , e n s e ñ a , p e n d o r » , d i -
visa e tc . , e spec ia lmente en p o e s í a . \\ La 
i n s i g n i a que ú s a n las c o m u n i d a d e s r e -
l ig iosas y co f rad ias , y consiste en u n 
pedazo de le la t a m b i é n cuadrado , sobre 
el cual e s l á p in t ada la i m a g e n ' i la i n -
s ign i a , el e m b l e m a ú el d i s t i n t i v o de 
su c o m u n i d a d ó c o f r a d í a . Va a s e g u r a -
do en una vara de su ancho, y pend i en -
te de u n asta f o r m a n d o c ruz con e l l a . 
E n ambas acepciones es su scep t ib l e la 
d e f i n i c i ó n de a lguna * a r i edad en la fo r -
ma ó hechura de los objetos c i t ados , 
pero en el fondo , viene á ser t o m i s m o ; 
s in embargo el e s l anJa r t e m i l i t a r mas 
h K t ó n c o , es como s igue : i n s i g n i a de 
tela en l au ra , que t iene dos veces y i n e -
dia el l a rgo de su a n c h u r a , a b i e r t o h a s -
ta la m i t a d , de d o n d i í salen dos pun tas 
derechas, d i s m i n u i d a s y sesgadas; u -
s á r o n l a p r i m i t i v a m e n t e los cuerpos de 
dragones ; l l e v á r o n l a y l u c i é r o n l a los 
cabal leros de d i g n i d a d y s e ñ o r e s de es-
tados, como l a n i b i c / i los generales de 
e j é r c i t o , s i r v i e n d o á todos para l o s c o m -
bates y para los t r i u n f o s cons igu i en t e s 
á las v i c t o r i a s obtenidas. . Con lo cual 
nada hemos dejado por d e f i n i r en su 
m a y o r l a t i t u d , a n t i g ü e d a d v p r o p i e -
d a d . 
E a t a u g u r r l n , s. f. M e d . E n f e r m e -
dad que rad ica ó t i ene su as ien to en 
(a vía u r i n a r i a , cuando esta qotea f r e -
cuen temen te y á pausas. j | E l c a ñ o n c i -
to 6 ve j iga que suele ponerse pava r e -
conocer las so las de la o r i n a el que pa-
dece esta en fe rmedad . ( A c a d . ) 
Extniiiw, Geog. L . con Üí vec. en la 
p r o v . de Barce lona , d i ó c . de V i c l i . 
Estan iKla» . ( & : i n ) lÜOg. Obispo de 
Cracovia , en 1072. Hab iendo r e p r e n d i -
do severamente al rey Boleslao I I , por 
su t i r a n í a y su d i s i p a d a y es t ragada 
v i d a , el monarca i r r i t a d o m a n d ó q u i -
t a r l e la suya , en 1079. Es celebrado 
como santo m á r t i r de la I g l e s i a , el *dia 
7 de m a y o . = K o T s k A (SAN), Sabio y 
santo j e s u i t a , h i j o de u n senador po-
laco; f u é r o n tales s u s v i r l u d e s que , h a -
b i endo m u e r t o en R o m a d u r a n t e el no-
v ic i ado (1358) , à Ja edad de 18 a ñ o s , 
el papa C e m e n t e Y 1 H lo b e a t i f i c ó en 
IftO't, y su cuerpo se venera en dicha ca-
p i t a i de l m u n d o c r i s t i a n o , j en la i g l e -
sia de S. A n d r é s . Se le ce lebra el 13 de 
n o v i e m b r e , y el l i b r o de su inocen te 
v ida es uno de los r ecomendados en la 
c o m p a ñ í a de J e s ú s , pa ra la e n s e ñ a n z a 
y ed i f i c ac ión de sus n o v i c i o s , adeptos 
y d i s c í p u l o s . II U i s t . I . Rey de P o l o n i a , 
e l eg ido por la i n l l u e n c i a s'ueca y apo -
yado po r Car los X I I , que o b l i g ó á A u -
gus to á r e n u n c i a r ó abd ica r en su o b -
sequ io . P e r o á la c a í d a del rey de S u é -
cia se s i g u i ó su d e s t r o n a m i e n t o j 
una serie de c o n t i n u a s v i c i s i t u d e s . Re-
fug iado en F r a n c i a , 1o c a s ó L u í s X V 
con su h i j a M a r í a L e c z i n s k a ; r ee l eg ido 
monarca de P o l o n i a , á la m u e r t e de 
A u g u s t o , no l o g r ó t o m a r p o s e s i ó n po r 
mas que h i z o . E l t r a t a d o de V i e n a 
( f í S S J , le c o n c e d i ó como i t i d e m n i z a c i o t i 
la s o b e r a n í a d e B a r y d e l a I . o rena , d o n -
de r e i n ó 28 a ñ o s haciendo la f e l i c idad 
de aquel los p a í s e s y merec iendo el 
dic tado de b i en hechor ; p r o t e g i ó l a s l e -
i ras , las c iencias , las a r tes , l e v a n t ó m o -
n u m e n t o s , r o d e ó s e s i empre de sabios , 
t u v o una cor te b r i l l a n t e y una n o m b r a -
d ía europea: h a b í a nacido en 1682, h i j o 
del Pa la t ino de Posnania ; . m u r i ó en 
17<>S.=I I ( POXIATOWSKI) . Ú l i i i n o rey 
de P o l o n i a ; n o m b r a d o embajador de 
esta n a c i ó n cerca de R u s i a , sus p r e n -
das f í s i c a s y mora les c a u l i v i í i ' o n á la 
g r a n duquesa C a t a l i n a , que le o f r e c i ó 
nna corona si l l e f í aba á ser c m p e r a l r i z . 
M u e r t a I s a b e l , s u b i ó al t rono ruso C a -
t a l i na , y c u m p l i ó su pa l ab ra h a c i é n d o -
lo rey de Po lon ia , á despecho de c inco 
potenc ias , en t r e e l las E s p a ñ a . Pero su 
r e inado fué u n a c a d e n a de desven tu ras 
y desmembrac iones de t e r r i t o r i o polaco, 
el rey se v ió espuesto á ser v i c t i m a de 
sus m i s m o s s ú b d i t o s en va r i a s o c a s i o -
nes, y por ú l t i m o a b d i c ó en 1793, r e t i -
r á n d o s e á G r o d n o , donde las potencias 
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i n v a s o r a s , que se r e p a r t i é r o n defini t i . 
v a m e n l e su r e i n o , ¡e s e ü a l á r o n ana pen-
s ion v i t a l i c i a . M u r i ó en 1697, s i n haber 
s ido casado, ni de jar p o s t e r i d a d cono-
c i d a . 
K N t n n l e y a , s. f . B o t . G é n e r o de 
p l a n t a s , d i c o t i l e d ó n e a s de la f ami l i a de 
las c r u c i f e r a s . 
E M t H i n m t o , s. m . Q u í m . G é n e r o de 
sales que r e s u l t a n de la c o m b i n a c i ó n 
d e l á c i d o e s l ó n n i c o con las bases sali* 
l i r a b i e s . 
E x t á i m i e o , c a . ad j . Q u í m . Q u e t i e -
ne c s t a n o . ^ r f x í d o e s t ó n n i c o ; segundo 
p r a d o de o x t t í a c t o n del e s t a ñ o . = S u ' . ' 
f u r o e s t á n n i c o ; segundo g r a d o de s u l -
f u r a c i ó n d e l e s t a ñ o . , 
Entáni i t i in , da . a d j . M i n e r , Que ae 
asemeja al e s t a ñ o . ^ E s í á n m d o s ; s. n i . 
p l . F a m i l i a de su s t anc i a s minerales 
que c o m p r e n d e el e s i a ü o y sus c o m b i -
n a c i o n e s . 
E e t n n n i r c r a , r a . a d j . M i n e r . Que 
con t i ene e s t a ñ o . 
tan 110*0 , na. a d j . Q u í m , Que 
con t i ene e s l a ñ o . — S u l f u r o estannoso; 
p r i m e r g r a d o de s u l f u r a c i ó n del estal 
n o . — Ó x i d o e s t annoso : p r i m e r grado 
de o x i d a c i ó n d e l e s t a ñ o . 
E * t » n n o 4 0 — p o t á s i c o , en. ndj, 
Q u í m , Dicese de tas sales producidas 
por la c o m b i n a c i ó n de una sa l estannosa 
con o t r a p o t á s i c a . 
EutniKiiK-, s. m . R e c e p t á c u l o cons-
t r u i d o de f á b r i c a , y mas ó menos ca-
paz, para con tene r agua : en otros t é r -
m i n o s : masa ó c a n t i d a d de aguas sin 
c o r r i e n t e , con ten idas y generalmente 
rodeadas por mefocones de t ierra ó 
p i e d r a , y en cuyo fondo se c r í a n co-
m u n m e n t e peep's de colores, r e c o r r i é n -
do t a m b i é n la t r a n q u i l a superficie de 
a lgunas nadadoras aves a c u á t i c a s ó an-
fibias , como p a l o s , cisnes etc. j | pí . 
G e r m . La s i l l a d e l caba l lo . 
Exsnaqucro . S, m . E l que ticfie ¿ 
SU cargo la ven ia de l tabaco, y algunas 
veces de! pape l se l lado , en cualquier 
es tanco. || E l que t iene por oficio cuidar 
de los es tanques de a g u a . 
E s t a n q n i l l c r o , r a . S. E i que tiene 
á su cargo a l g ú n e s t a n q u i l l o . 
E s t a n q u i l l o , s. m . d i m . de estanco. 
I) E l pues to y t i enda donde se vende 
por m e n o r el tabaco. 
K<«taiit]iitío, d i m . de e n a n q u e . 
Extitl itaK S. m . A l b . V . ESTRIYODE 
PARED. 
E s t a n t e , p a r t . a. de E s t a r . Que es-
t á . [1 a d j . D í c e s e ( aunque no con m u -
cha f recuencia) d e l q u e e s t á presente ó 
p e r m a n e n t e en a l ^ n u l u g a r : como, por 
e j e m p l o : J u a n m i a m í j o , estante en 
R o m a , nos escribe e le . ¡| Ap l í ca se al 
ganado fijo en su p a í s ó que no sale de 
su suelo, á d i f e r e n c i a y por contraposi-
c i ó n del t r a s h u m a n t e ; e s l e n d i é n d o s e e l 
e p í t e t o al ganadero <J d u e ñ o de dicho ga-
nado . ¡I Parado , q u i e t o , l i j o , yacenie 6 
yac ien te , pe rmanen t e en a l g ú n s i t io , pa-
raje ó l u g a r ; g e n e r a l m e n t e hablandode 
cosas ó personas , de cualesquiera obje-
tos, y s. m . E s p e c í e d e a r m a r i o con sub-
d iv i s i ones i n t e r i o r e s á p ropos i to para 
colocar o r d e n a d a m e n t e Jibros ó papeles, 
il A r m a z ó n de tablas sobrepuestas con 
espacios i n t e r m e d i o s , y af i rmadas por 
lo r e g u l a r con t r a la p a r e d , para poner 
en ellas d i fe rentes ob je tos , ó b i en cosaa 
de una m i s m a especie, s e g ú n el caso. || 
p r o v . de M u r c i a E l que en c o m p a ñ í a de 
o t r o s l l eva los pasos en las procesiones 
de Semana Santa , ó cada uno de los 
que desempeuan este s e r v i c i o , sea por 
neces idad , por devo la a b n e g a c i ó n y es-
p o n t á n e o o f r e c i m i e n t o . H M a r . Barrote 
que se p o n i a en las mesas de gua rn i -
c i ó n para a m a r r a r las be tas de los apa-
re jos . 
E m t a n t c r i n , s f. Juego de estantes 
de l i b r o s ó papeles etc . 
EMtatttcrat, s. m . M a r . Madero á 
m o d o de c o l u m n a que en las galeras se 
colocaba á popa en la c r u j í a , y sobre el 
cua l se a f i rmaba et t en ta i ó t o l d o . 
E«tant ¡&t ia , s. f, f am. V i s ion , apa-
r i c i ó n , fan tasma que se ofrece $ Ia V1S" 
t a , a l l á en las al tas horas de la noche, 
causando pavor y m i e d o , espanto, sus-
t o . V.JÍSPECTUO. y E n g e n d r o q u i m e n « > 
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y horrible, qae con p á l i d a s l aces sale á 
rondar por la h ó c h e , s e g ú n la necia s u -
neisticion del vulgo, esplbtada á veces 
par i l^un b u r l ó n ó mat í i i l e n c i ü i i a d u y 
crimimrt e ic . ii F i g . L a persona muy a l -
ta, seca» l í v i d a , e s c u á l i d a , andrajosa ó 
dcs&frapada, cuyo aspecio infunde ó 
causa temor, e s t r a ñ a , sorpresa e t c 
E s t a o l í o , t í a . ad j . L o que no tiene 
ctwso. e s t á parado, detenido ó estanca-
do. ('Acàd). ü F i g . a m . Parado, p a u s a -
do, tibio, flojo, inerte, inactivo, faito 
tie e s p í r i t u , de viveza e tc . 
E»tikikx.ii , 5. f. BOt. V . E S T A N p U . II 
aiK. Es tado , c o n s e r v a c i ó n , y perraa-
uencia en el ser que a l g ú n objeto tiene. 
Critaña, Geog. L . con 13 v é c . en la 
ptoY. de Huesca , d i ó c . d é l a Seo d é D r -
ffd, * 
- .Es taAadera , s. f. A r t . P ieza de 1 
madera, en Corma de c a j a , qae s irve 
para l impiar la boca del said ador. 
E s t a ñ a d o , da. part . pas. de E s t a -
ñar . 
jcwtafiador, s. m . E l que e s l a ñ a por 
oficio. 
E s t a ñ a d u r a , s. f. A c c i ó n ó efecto! 
de e s t a ñ a r . -J 
E s t a ñ a r , v. a . C u b r i r , b a ñ a r con 
es taño las piezas y vasijas formadas y 
hechas de otros metales, para'el mejor 
u s õ ' d e ellas. I| Soldar, componer, repa-
.rar-eon e s t a ñ o las piezas rotas de h i e r -
ro, cobre etc. 
E s t a ñ a r s e , v. pron. Ú s a s e como i m -
personal."!! Ser e s t a ñ a d o . 
E s t a ñ e r a , s. m . E l que trabaja en 
libros de e s t a ñ o , 6 las vende. 
E s t a ñ o , s. m . Metal considerable-
menle mas duro, dúc t i l y bri l lante que 
el plomo, de color semejante al de !a 
plata, aunque mas oscuro , que cruje 
cuando se dobla, y , si se estrena con 
los dedos, despide un olor part icular; 
•o may g ratu por cierto. 
E s t a ñ o i , tíeog. L . con 30 vcc. en la 
prov. y d i ó c . de Gerona . 
EUtañona', Geog. V . con 28 vec . en 
la prov. de Á l a v a , d i ó c . de Calahorra . 
Es taquero , s . m . Mttnt. E l gamo 
ó gama de un a ñ o . 
E s t a t u i d a , s. f. Bot . G é n e r o d é la 
familia de las labiadas. 
E s t a q u l l í d l o n , s. TU. Bot . G é n e r o 
de plantas, de la familia de los hongos." 
E s t a q u i l l a , s. f. d i m . de es taca. | | 
Zap. Espiga de madera ó c a ñ a , con que 
se.asegura y se fortalece los tacones de 
los J ipatos . (I C a r p . Clavo d é h i e r r o que 
se acerca á un p i é - d e largo, de que se 
usa en las obras de c a r p i n t e r í a ' g r u e s a . 
Es taqui l lado , da. part. pas . de E s -
taquillar. 
Es taqu i l l ador , s- m. L e z n a gruesa 
y cotia de que se s irven Ios-zapateros 
para hacer taladros en Eos tacones, y 
poner ó meter -en ellos las estaquil las. 
E s t a q u i l l a r , v. a. A.se#urar'y for-
talecer con estaquil las alguna cosa; 
eCmo h á c e n los zapateros i n t r o d u c i é n -
dolas ó c l a v á n d o l a s , previo taladro, ên 
los tacones de los zapatos; í o m o h á e e n 
los carpinteros en las obras de c a r p i o -
lerU gruesa . 
-Es taqui l larse , v, pron. Ser esta-
quillado. 
E s t a r , v . n. E x i s t i r de a l g ú n m o -
do 6 hallarse actualmente en a l g ú n i u -
Rar,'-po;sicÍon, c ircunstancias etc. s e . 
gun los casos en que se puede usar , 
que son m u c h í s i m o s . II Verbo auxi l iar 
que'í i m i é i í d o s e a l gerundiodeotrover-
bo, no le a ñ a d e s i g n i f i c a c i ó n , y solo 
sirve para'conjugarlo; v. g. E s t a r l e -
yendo, estar e í c r i ô i e n r f o ; lo c u a l equi -
vale á teer 6 escribir en caso' pre-
seute, en'la a c t u a l i d a d . S e . u r t g t ó ' m b i e n 
á verbos, pronominales c ô o cierta s ig -
nif icación de frecuentativos; !v: g. E s -
t a r m u r i é n d o s é ó estarse m ô V i e n d o ; 
pero este seguado estremo' no'tiene la 
mayor propiedad, siendo á ' t ó d a V i i í c e ^ 
preferible la pr imera l o c a c i ó n , <{ue^ 
sin embargo, no es la n í a s "usada, ff 
JQDIO eori algunos adjetivos, equivale 
ái sentir ó tener actualmente la c n a l í -
dad.qu'e' ellos significan, v . g: E s t a r 
triste, a l e g r e , r i c o , s o r d o , e n f e r -
« w « t e . i! Junto con la par t í cu la d y a l -
gunos tiombres, significa: obligarse ó es-
tar a i s p ü é s t o á ejé'cútar lo qtte la- *oz 
adjunta representa é n idea; v. g í l i s -
i a r á c u é n t a s , e s t a r á e x a m e n , á re'-
ffijrro etc: ) | Junto con la p r e p o s i c i ó n 
dfl, significa e s i a r ejecutando alguna ct^-
s a , ó entendiendo en ella de cualquier 
modo q u é ' s e a : v. g. E s t a r de m a t a n -
za, ' de: m u d a n z a , d é desestero, de o -
b r a etc. {) Junto con la p r e p o s i c i ó n fíe 
y algunos nombres sustantivos, e q u i -
vale á e jecutar lo que ellos s ignif ican, 
ó hal larse eri d i s p o s i c i ó n p r ó x i m a pãra 
ello-, y as i se d i c é ; e i t a r tfe^risp, de 
c o s a , cie v i a j e etc. 11 J u n t o c o a l a pre-
p o s i c i ó n d é y algunos modos a d v e r -
viales ó locaciones a n á l o g a s ^ tieiie. fa 
signification .varia de la yoz q u e i s e le 
una; v. g. E s t a r d é m a s ^ e s t a r de: s o -
b r a , e s t a r tl& 'cuerpo p r e s e h í B ^ / w í í t r 
de l i u m o r etc. || Junto con la preposi -
c i ó n en y algunos- nombres^ equivale 
á cons is t ir , ' ser causa ó motivo de a l -
guna c o s a ; ' ú s á n d ó s é ' en terceras per-
sonas d é ' s i r i g u l á r , y 'así sedrce: en eso 
e s t á (fi,5«i(l;;:pÓF: lo mismo'que eñ i -eso 
c o ñ s i í t e , d e é s o depende e tc . T a m b i é n 
significa í e n e r "pensado ó: resuelto algo, 
saberlo, c&hócer ló , hal larse enterado ó 
c r e í d o d é algo; encontrarse haciendo 
a l g u n a - c õ s a ó puramente pasivo; e j e m -
plos: e s t á en hacer t a l cosa , se fta 
c o m p r o m e t i d o á e l lo ; e s t á en e l l o , 
e s t á en t o d o , n a d a se le escapa, es-
t aba en e l e x o r d i o . Cuando le t o c á r i m 
l a c a m p a n i l l a ; e s t á en e l m i s m o ser 
etc. ¡| Hablando de precros, coste etc. 
y junto con' la p t e p o s i c í o n e n , equiva-
le á tener tal 6 cual precio a l g ú n o b -
jeto, haber costado ta,nto ó c u á n t o ; v. 
g. E l t r a j e c o m p l e t ó me e s t á en m i l 
rea les , e l ves t ido le é ' s tá e ñ v e i n t e d o -
blones^ los m u e b U s é s t a n i e n d ò ç e o n -
zas '• d é o r o , p r e c i o f i jo j p p r t a s a c i ó n . 
H Junto con la p r e p o s i c i ó n p a r a y los 
inGoitivos de algunos verbos, s igni f i -
ca la d i s p o s i c i ó n próxin^a ó d e t e r m i -
n a c i ó n tíe hacer lo que espresa el v e r -
bo; v . g : . E í ( o r p a r o t e s í a r ; e s t a r p a -
r a m o r i r , e s í a r p a r a / p e r d e r e l j u i c i o 
ó volverte loco. 11 Junto con l a prepo-
s i c i ó n p o r y el i n f i n l t i y ò de algunos 
verbos, significa lõuctràs veces ho e s -
tar ejecutado a ú n á haberse dejado 
de ejecutar l o q ü e tos v e r v ó s e s p r é s a o ; 
v. g. E s t a r p o r c o n c l u i r , e s t a r , p ò r s a s o ~ 
• n a r , e s t a r p o r v e r t o d a w V é t é . ({'Junto 
con la p r e p o s i c i ó n por y el inf iaUiyode 
a l g u n o s ' í e r b o s , significa hal larse casi 
determinado á rea l i iar ó hacer alguna 
cosa;v . f ; . É s t o y p o r i r m p á c o m e r é es-
t o y p o r d à r l ê de pa los etc. fl' J ú d t o c o a l a 
p r e p o s i c i ó n "por en otros c á s o s , vale lo 
misino q u é sentirse inclinado á favor de 
cosa ó personaf v. g . E ^ t o y p o r ¿MÍono; 
e s í o y p o r i o r e p « 6 I ¡ e £ i , e s t o e á ¡ m é g á 3 l á , 
me siento inclinado á ella etc. y A g u a r -
dar,esperar,*detenerse, estarse quieto. 
It 8n t ;V ."SÉB. [ [ • P e r m a n é c é r , c o n t i n u a r 
en a l g ú n sit io. Se usa t a m b i é n c ó m o 
pronominal en r h u c b á s l o é ü c i o n e s y fra-
ses; la Aca'd. le da como rec íproco la 
a c e p c i ó n de detenerse 6 tardarse en a l -
guna cosa ó e n a l g ú ñ a parte. {pEças , 
fam. E s t a r , ' ó ver ^venti:; esperar„lusj 
a c o r i t e c i m i é n i o s , .observar. lá marcha 
de los s u ç £ S p s , el .cursó tie los negocios 
con mas ó~ménos ' eSpe j íã ' i í a í7en . , a Iguu 
cambio de c o s a s ; e t € , ^ ^ s t a r ! á l a s r r ¿ -
t t i l l a s ; sal ir garante d é afs;ó;^r|sjpóá^er 
de ello. Atenerse a l é x i t o ^rf^ui tad^de 
una empresa , dé . una "cosa; =: ¿Si tan- .á 
iodo; o f r e c è r s e á e á m p l i r i p ^ g à r Ó s a t í s -
facer por otro. Nó temer lo que!paeda 
s o b r e v e n í s , m a B i f e s t a r ^ ^ i d i f p ü e s t o , á 
cuanto, sea de c o n t i n g e n e i à ^ d a b l e ^ e t ç . 
= E í t a r á e r r e ; estar baé^éndo, .alguna 
cosa con toda a p l i c a c i ó n y á í n ' d i s t r a e r -
s e . = = E í í a r a t e r í a ; estar coift^machis!-
m o c ü i d a d . ó y v íg i lanc íav ' t i v i V p c e 
do^rpdeiado de p r e c a ü c i q n e ^ jetc. B s l ^ r 
d é ç è n t i n c l a en^ algoh p u e s U Í ^ E i t á r 
b i é n ô n i a l a í f f u n a perfqna;"ff i s frulár ü 
no conveniencias^ comodida i i e s .= 
t n r íwen ô m a í con a lguno; estar bien ó 
mal conceptuad." con é l , tener.digno 6 
indigno ooncepto de é l , estar concorde 
ó desavenido con é l . = E s í a r Í e b i e n ó 
m ã t u n a cosa a a l g u n o ; ' parecer bien ó 
mal con ella; sentarle perfectamente á 
al contrario; v . g. T a l c o í o r ó ( a l t r a j e 
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le e s t á fiíe» á f u l a n o . Convenirle ó no 
una cosa. Ser propia ó impropia de é l 
alguna palabra, alguna a c c i ó n ; ser aje-
no ó no de s u c a r á c t e r y c ircunstancias 
tal ó cua l modo de obrar de conducirse , 
ele; = E s t a r de p o r m e d i o ; med iar , 
atravesarse ó interponerse en a l g ú n ne-
gocio, en cualquier asunto 6 cosa s u s -
c i t a d â . = E s í a r en oigo; entenderlo, sos-
pecharlo, imaginar lo , caer en ello; h a -
cerse cargo etc. s e g ú n el caso .^=Es tar 
en t o d o ; atender s i m u l t á n e a m e n t e á 
m u c h a s y diversas cosas , s i n confundie-
se con la a c u m u l a c i ó n , s in embarazarse 
con l a muchedumbre ó c o m p l i c a c i ó n de 
negociados etc. No olvidarse de la m e -
nor c ircunstancia e n los cometidos pues-
tos á cargo de ü n o . = - E s f a r en a l g u n a 
cosa; estar persuadido d é el la . = É s l a r 
en st, m u y sobre s í ; obrar con plena a d -
vertencia y conocimiento, saber perfec-
tamente l o q u e se dice ó se hace- Saber 
o acertar á contenerse y moderar sus 
í m p e t o s en momentos de prueba; estar 
con seren idad y p r e c a u c i o n . = i Y o es-
l a r en j i Ó e s t a r f u e r a . d e s í ; no saber 
u ñ ó l o que se hace, ó lo que se dice; 
tener la cabeza trastornada por a c c i -
dente etc . — E s t a r erre que erre; perma-
necer, af irmarse , ins is t ir con tenacidad 
en a l g ú n d í c t á m e n , r e s o l u c i ó n , p r o p ó -
s i t o e t c . = . E i t a r p a r a e l lof hal larse uno 
en d i s p o s i c i ó n de ejecutar b i e o ú opor-
tunamente alguna cosa que acostumbra 
hacer . Tener d í a s de escelente humor 
en que e l e s p í r i t u se encuentra alegre, 
comunicable , espansivo e l c . = £ « l a r 
sobre uno ó so&re u n negocio: instar á 
alguno con frecuencia, ó promover a l -
g ú n negocio con e f i c a c i a . = E s í o r $ e â l a 
c a p a ; e s t a r á ver venir . No comprome-
t e r s e , esperando l a s u y a . = i í s t a r j e 
q u i e t o ; no m e t e r s e é n n a d a , no tomar 
parte en cosas que p u é d e n costar m u y 
caro, como las conspiraciones p o l í t i c a s 
t l c . = U s t a r á punto; ha l larse pronto, 
dispuesto, l isto, corriente. Conc lu ir se 
ó l legar á tiempo alguna c o s a . = E J t a r 
á l a m a n o ; estar muy cerca, inmediato,* 
no requerir esfuerzo ni trabajo, para 
ser util izado, a l g ú n o b j e t o . = E * t a r en 
ascuas . V . A s c o A S . = I ? í l a r en b t r l i n a . 
V . BHWJSA.. Hay otra p o r c i ó n de frases 
a n á l o g a s » qne no creemos del caso e s -
pecificar. I) Loe . faro. E s t o y ó y a estoy; 
e n i i é n d o , caigo, nae hago c a r g ó ; conven-
g p e t c . = E i í a m o j ? Espec ie de loe. vicio-
s á v e u a n d o ç's muy repetida en una con-
y e r s á c i o o por defecto de alguno de los 
i h t é r l o c u i o t e s , y equivalente á: ¿No es 
é s t o ? ¿Es . a s í? ¿ E n t i é n d é n V d s . ? tOigo 
b i e n ? = : ¿ Z ) p n d c estamos? Dícege. para 
m a e i f e s t á r y significar espresivamente 
fa a d m i r a c i ó n , e s t r a ñ e z a ó disgusto y 
algunas veces e s c á n d a l o que causa lo 
que se oye, lo qoe se ve etc.![ E i í a m o í 
a g u í <S en J a u j a , en F l a n d e s , en F r a n -
c i a etc. fras. con que se reprende á 
a l g o n á persona por cualquiera a c c i o n ó 
dicho importuno ó indecoroso etc. |] 
L o e . a d v . Á p r u e b a Jr estese. V . PftüEBA. 
E s t a r á n , Geog. L - con 12 vec. en l a 
prov.. de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de 
ü r g e l . 
E s t a r c i d o , d a . part . pas . de E s -
t a r c i r . . * * 
E s t a r c i d o , a. m . V i a l . E l dibujo 
que resulta é n el papel ó tr ia del p ica -
do y pasado por medio del c isquero. 
j e s tare ima, s. f. ant. Mar. V . E S -
T E R O , en s u seguoda a c e p c i ó n de m a -
r i n a . , y 
' Êf t tarc ír , v . a. P i n t . P a s a r el d i b u -
j0.yapi,cad'ó i otra p a r t e , estregando 
s p h r ç u u n c isquero. 
' E a t a r e l r a e , v. prQfl. Se usa como 
ímpeirsoj ia l y en la pasiva. 
E a t a i - i a , s- f- V . ESTADÍA. 
E 0 t a r j a s , s. f. A r t . Piezas largas 
de los telares que juntas con ios p í é s 
. f ó r m á n ú n ' g r a n cuadrilongo. 
E s t a r n a , s. f. ant . A v e , especie de 
perdiz mas p e q u e ñ a que las regulare^ 
y 4 e color m a s pardo. A ^ a d . ) ., > ;. 
E s t a r r o a d a , Geog. L . con 12 vec . 
en la pcov. de L é r i d a , d i ó c . de la Sep 
de U r g e l . 
E s t á » , , / s a n t i a g o ) Geog. F . con 
150 vec . en l a prov . de Pontevedra, 
ü i ó c . t l e T u y . 
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K á i í f t M s , s. m . A r r o b a m i é n t o de l 
e s p í r i t u y suspension del uso de los 
sentidos; especie de rapto menta l en 
que se goza contemplat ivamente con 
a b s t r a c c i ó n de lo humano: al menos ett 
el lenguaje de los m í s t i c o s , que t a m -
b i é n s u é l e n decir é s t a s ! . Se usa a d e -
m á s eii el sentido figurado; como en 
los goces incspl icables de un casto a -
mor, en las delicias de a n a p a s i ó n a -
ceodrada y correspondida etc. || T r a s , 
fam. Quedarse como en é s t a s i s ; q u e -
dar como arrobado, suspenso , absorto 
etc. Subl imarse á los espacios i m a g i -
narios; volar mentalmente ó con las 
alas del pensamiento por las fam as ti-
cas regiones, por los inmensos á m b i -
tos de luz . 
E s l a t e r a , s. f. ant . Peso, balanza. 
E s t á t i c a , s. f. Parte de la m e c á n i -
c a , que tiene por objeto el equil ibrio 
de los s ó l i d o s ; 6 c iencia del equil ibrio 
de los cuerpos s ó l i d o s . 
e s t á t i c o , c a . adj . Arrobado, s u s -
penso, contemplativo, que e s t á a u s e n -
te con el a l m a , aunque el cuerpo ten-
ga a l l í . A p l í c a s e , entre los m í s t i c o s , 
al que s é halla en actual é s t a s i s , ó lo 
tiene con l'vecuencio, s i ya no le es h a -
bitual . 
E s t a t u a , s. f.' F i g u r a de bulto l a -
brada á i m i t a c i ó n de l natura l . U'i í /ere-
cer e s í a í u a ; fras . ponderativamente 
encomiadora, cóii que se e n g r a n d é c e n 
las acciones y m é r i t o s de o l g u n o . = 5 e r 
u n a e s t a t u a d e p i e d r a ; ser insensible 
6 inabUndable . Ser reservado como u n 
sepulcro. Ser impasible ó inquebranta-
ble en las aflicciones, de la vida ele. 
Kstatuado , a » - ' p a r t . pas. de E s -
tatuar. ' : 
. E s t a t u a r , . y ^ a ^ a n t . Adornar con 
e s t a t ú a s y grupos a l e g ó r i c o s a l g ú n e d i -
ficio, a l g ú n l o c a l . / í í o s é u s a . 
E s t a t u a r l a , s . f. E l arte de hacer 
estatuas. 
e s t a t u a r l o , s. m. E l artista dedica-
do á hacer estatuas . 
E s t a t u a r l o , r í a . ad j . ant. Pertene-
ciente á a l g ú n estatuto; prevenido, d i s -
puesto u ordenado en é l . 
Es ta tu ido , da. part. pas. de E s t a -
tu i r . * 
E s t a t u i r , v. a. Es tab lecer , ordenar , 
de terminar , disponer etc. 
E s t a t u i r s e , v . pron. Se u s a como 
impeesonal y en la pasiva. 
E s t a t u r a , s . f. A l t u r a , l a l l a , m e d i -
da de una persona, desde los p i é s á l a 
cab.eza. 
E s t a t u t o , s . m . C a d a u n a de [as 
inst i tuciones , o r d e n a n z a s , estableci -
mientos , reglamentos ó reglas que l i é -
nen fuerza ó a n t o r i d a d de l ey , para el 
gobierno de a l g ú n cuerpo, de alguna 
soc i edad; el conjunto de todas estas 
disposiciones,definit idamente leg is la -
tivas J el l i b r o , cuaderno ó vo lumen 
que las c o n , ü e n e . || r e a l ; la ley p o l í t v -
c a y f u n d a m e n u l - d e l E s t a d o , que se 
p r o m u l g ó en 1834, y r i g i ó á duras pe-
nas hasta el a ñ o s iguiente. 
E s t a t u y e o t e , p á r t . a . de E s t a 
tu ir . Que estaluye. 
, Es tav t l l o , Geog. F . con SO vec. eu 
Ia .prov . d e - Á l a v a , d i ó c . de O s m a . 
E s t a y , S- m . M a r . L a cuerda que 
sujeta todo palo ó mastelero para que 
no caiga hacia p o p a . = Nombre g é n e r i * . 
co de toda vela de cuchillo de la e spe -
cie-de las cangrejas que se enverga en 
un estay ó en. el nervio que va al i n -
tento por debajo. = E s t a y de c a b e r a ; 
el que se hace firme en el tope para 
sujetar los masteleri tos ó astas; y el 
cabo que asegura por el estremo alto 
los patos de u n a c a b r í a . = volante; el 
que no se t en ía con acollador, s i n ó por 
mçiJio (fe un a p a r e j o . = P o n e r en e ¿ e i -
t a y ; c a s t i g a r á un marinero ú hombre 
de mar , haciendo que permanezca .por 
a l g ú n tiempo montado en el estay. 
E s t e , t a , ta. pronombre demos-
trativo de lo que, e s t á ó s e t iene pre-
sente; coriSo t a m b i é n de lo que se a c a -
ba de c i tar , de lo que n o e s propio ó 
inherente etc. E j e m p l o s : este que ves; 
e s t a f i ié l a r a z ó n ; esto qve acabas de 
o i r ; estos son m i s t í t u l o s ; estos o jos 
i v i é r o n . E n muchos casos l ó m a s e por 
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B S t * t s n . a » , cuyds v p c t s l i a r e , c o n -
f u n d m l o los mas ó m e n o s i m p r o i i i a -
m c n i e en l . i c u n v c r s a c t u n f a m i l i a r . H 
M<i i l . a«lv. CMH. i i t i cs t i t s y e n es to t ras ' , 
e n t r ü t a n l o quft a l $o sucede , -ÍII el ¡ n -
t c r i n . m i o i i l i a s c s l u pasa v U \ ~ J i n es to; 
es tando ct i e s t o , d u r a n i c e s to , en este 
t i e m p o , ñ la s a m n , m i e n l r n s pasaba ú 
o c u r r í a ta n c u i n l i d a d de q t i c se t r a í a 
e tc . H a c i e n d o ta l ó cua l cosa. % c r i f i c á n -
dose nlRrt dado . |] P o r estas ; e s p r c -
sutn do n i n c i i n / . n , i | i i c suCteti u s a r l o s 
h o m b v p s t o n i á n d o s c . la b a r b a , p r e c e -
d i e i i d o r e g u l a r ni en (c el ve rbo j u r a r ú 
o t r o a n á l o g o en t 'ft-clos espres ivosde c ò -
t e r a e t c . [| IÍSTK; l l c o f í . C . de l r i ' i n o L o m -
l i a r d i i - V e t i e i o , con 7 ,500 h a b . || K S T E 
ÍC'ASA n s \ Bios:, r a m i l i a no t ab l e y a n -
l i j - ' u a . asi ! l a » u ) d n ife lo p o b l . p r e i e-
i l e n l c . (juo c o n s l i m í a pa r t e de sus p o -
sesiones; r c i m i en F-ste. l ' a d u a , F e r r a -
r a . M ó d e n a y KOj íu io . K n sus m u c h a s 
6 i l u s t r e s r e inas c u ó n l a n s e las d é l o s 
d i n j n c s de l í n m s w i r l i . D e - i i T n d í a de 
l o s d i u p i e s de Toscana G u i d o y L a m -
b e r l o , i jne c » í)'26 h a b í a n s ido d e s p o -
j a d o s de sus d o m i i n o s por los reyes 
de I i a l i a . 1.a casa de F.slc ha p r o d u c i d o 
t m i c h o s v n r i m e s famosos , e n t r e e l los 
el r e n u m h r a d o H é r c u l e s I , p r i n c i p e t a n 
be l i coso , m i n o l i t e r a t o d i s t i n g u i d o , 
q u e se rodeo de los m e j o r e s g u e r r e r o s , 
y de los sabios y poetas mas a c r e d i t a -
dos en su t i e m p o . F u é el p r i m e r d u q u e 
de F e r r a r a . A l f o n s o I I , de la misma 
casa, se hizo no ta r po r su a f i c i ó n ¿ las 
a r t e s y á las l e t r a s , p r o t e g i ó y a m ó ol 
Tas so ; p é r o l a s r e lac iones de este s u -
b l i m e poeta con la p r i n c e s a E l e o n o r a , 
h e r m a n a l ie A l f o n s o , f u e r o n causa de 
q u e . p e r d i e n d o el va le la g r a c i a d o su 
M e c e n a s , su f r i e se a d e m á s s i c l e a ñ o s 
de p r i s i ó n , s i n t i é n d o l o en el a l m a la 
I t a l i a en t e r a , c u y o s p r í n c i p e s se empe-
í i á r o n por v i . H o y en l u g a r de la casa 
de E í t e f que c o n c l u y ó con H é r c u l e s 
I I I , despojado po r los franceses en 
1 7 9 7 r e i n a la casa de M ó d c n a , s i b i e n 
con a p e l l i d o q u e h i c i é r o n renacer los 
h i jos de M a i ía B e a t r i z , h i j a ú n i c a de 
H é r c u l e s 111. casada en 1771 con el a r -
c h i d u q u e .Fe rnando de A u s t r i a . E l p r i -
m o f r é n i l o , F r a n c i s c o I V de E s l e , r e i n a 
a c t u a l m e n t e c o m o d u q u e soberano de 
M ó d c n a ; el s e g u n d o , F e r n a n d o Car lo s 
J o s é , l l eva el t í t u l o de A r c h i d u q u e de 
A u s t r i a , h e r e d a d o de su p a d r e , j ) s. m. 
M a r . N o m b r e d e l p u n t o c a r d i n a l d e l 
O r i e n t e ; y de l v i e n t o y r u m b o de la 
m i s m a p a r ( e . = / r j [ e c u a r t a a l n o r d e s -
te; s é p t i m o r u m b o d e l p r i m e r c u a d r a n -
t e , i n t e r m e d i o en t r e este y esnordes-
l r . . = C ' i í i r t a a! Sueste; s é | i t i m o r u m b o 
de l s p f c u n d o c u a d r a n t e , i n t e r m e d i o en-
t r e c i este y el sues te . 
E * t « y i » r , v . a. M a r . I n c l i n a r los 
palos hacia p r o a , t i r a n d o de los c s t ays . 
E - t e n l o c e l e , s. (• M c d . T u m o r en 
el e sc ro to . 
I -NÚ-úr ico , a d j . m. O u í m . Que SP 
f o r m a por la a c c i ó n de los á l c a l i s sobre 
la e s t ea r ina . 
tear « c o n o t o , s. f. Q u i m . U n a 
de las m a t e r i a s grasas d e l c e r e b r o . 
EMteartna , s. f. Q u i m , Sus t anc ia 
i nco lo ra , i n s í p i d a , poco a r o m á t i c a , f u -
s ib le ó 38 g rados de l t e r m ó m e t r o c e n -
t í g r a d o , so lub l e en el a l c o h o l b u l l e n t e ; 
es uno de los p r i n c i p i o s i n m e d i a t o s q u e 
c o n s l i t ú y e n p a r t e de la g rasa , y se c o m -
pone de c a r b o n o , h i d r ó g e n o y o x i g e n o . 
F.Hteni-itiuro, s. m . F a r m . M e d i -
c a m e n t o f o r m a d o po r la c o m b i n a c i ó n 
d e u n c u e r p o g r a s o , y de una s u s l a n -
cj'a m e t í l i c a . 
KMtt-»t'ona , s. f. Q u í m . S u s t a n c i a 
p a r t i c u l a r que se ob t i ene po r d e s t i l a -
c i ó n d e l á c i d o e s t e á r i c o , v a l i é n d o s e de 
la c a l . 
R«ieurc>i>t<-ni>, s. m . Q u í m . P o r -
c i ó n c o n c e d a y ct i s l a l i n a de los aceites 
v o l á t i l e s . 
E ^ t é a r o - r l c t n u t o , s. m . Q u í m . 
G é n e r o de sales que r e s u l t a n de la 
c o m b i n a c i ó n de l á c i d o e s l é a r o - r i c í n í -
co con las bases s a l i ü e a b l e s . 
E * t ¿ a r o - r t e ¿ i i í c o , a d j . m , Q u í m . 
E p í t e t o dado á uno de !os t r es á c i d o s 
que se p r o d u c e n d u r a n t e l a sapon i f i ca -
c i ó n dei acei te de r i c i n o . 
EMicAMqit lKtf t , 9. i n . M i n e r , i l o t a 
de aspecto s e d i m e n t o s o , a u n q u e de 
f o r m a c r i s t a l i n a , con base de t a l c o , de . 
e s t r u c t u r a q u i s t o s . ! y c o m p r e n s i v a de 1 
d ive r so s m i n e r a l e s c r i s t a l i z a d o s . j 
o i c ñ t ir t i , s. f. M i n e r . S i i s U n c i a 
m i n e r a l , s i l i c a t o de m a g n e s i a , c o m - , 
pues to de 60 á (V2 p a r t e s de s í l i c e , 2í> 
h 3 ') de m a g n e s i a , ,f á fi de n i d i o , y i 
a l g u n a s de c o l , a l ú m i n a y h i e r r o . | 
KNtcut l tn , s. f. M i n e r . P i ed ra s u a - [ 
ve y j nvonosa ó u n i n o s a al t ac to , que 
Se deja c o r t a r f ú c d m c n t c , s i n ser sus-
c e p t i b l e do p u l i m c í i l o c a p a i de ag rada r 
m u c h o , a u n q u e no deja de l l a m a r la 
a t e n c i ó n po r la t e r s u r a de su l i m p i a 
s u p e r f i c i e . Las hay de m u c h o s y v a r i a -
dos co lo res que r e a l m e n t e d e s l u m b r a -
r í a n si se p u d i e r a a b r i l l a n t a r l a con 
p e r f e c c i ó n a r t í s t i c a . E n la Ch ina espe-
c i a l m e n t e se h á c e n m u c h í s i m a s fisu-
ras de esto m a t e r i a . |¡ M c d . V . E S T E A -
T I T I S . 
KMtrnttt l» , s. f. P a l o l . E n l u m c s r c n -
cia po r esceso de g o r d u r a . 
iCw ten t i tos o , n a . a d j . M i n e r . Que 
c o n t i e n e e s t ea t i t a , ó eMi l f o r m a d o de 
e l l a ; que es de la n a t u r a l e z a de la es-
t e a t i t a . 
Rttteatocc lc , V . ESTEALOCIÍI.E. 
K M t c ú t o i H n , s m . I ' a t o l . T u m o r 
f o r m a d o po r la a c t i m u l o c i o n de una 
sus t anc ia firasa que t i ene la c o n s i s t e n -
cia y el co lo r de l sebo. 
F . « < R n t o m ñ t o « l o , «lo. ad j . M e d . Pa-
r e c i d o al sebo. 
RMtciitomntowo, « « • a d j . M e d -
Que es ó p a r t i c i p a de la n a t u r a l e z a del 
e s t ea toma . 
E*t<-utóplKn- SE«. a d j . M a m . Que 
t í c n e la base de la cola , f o r m a d a «i 
c o m p u e s t a de una masa g r a s i c n t a . 
E n t c i m , s. f . G é n e r o de p l a n t a s d i -
c o t i l e d ó n e a s , f a m i l i a de las c o m p u e s -
t a s ! nace en l a g u n a s y l u g a r e s p a n t a -
nosos. Hay una ye rba de este n o m b r e 
q u e c c b . i hojas espinos-» .* . 
E.«ic!»i ido, ilit. p a i l . pas . de E s t e -
b a r . 
E i t c h n n ( « « « ) Rio ; ; . P r o t o m á r t i r 
ó p r i m e r m á r t i r de l c r i s t i a n i s m o , y 
u n o de los s i d e d i á c o n o s , fué a p e -
d reado en J e r u s a l e n . á los n u e v e m e -
ses de la r r i m l U i o n de l R e d e n t o r . Su 
fiesta se ce lebra el 26 de d i c i e m b r e . = 
(SAN) Papa y m á r t i r ; s u f r i ó el m a r t i -
r i o en t i e m p o de V a l e r i a n o (237) . Se 
le ce lebra el 2 de agos to . = :SAN) Topa 
y m á r t i r i n s i g n e , t a n t o que Cosme de 
M ó d i c i s , p r i m e r g r a n d u q u e de Tosca-
na , c r e ó con el n o m b r e de a q u e l s a n -
to p o n t í f i c e , en I S f i l u n a o r d e n miii-
l a r para de fender la r e l i g i o n . y hacer 
la g u e r r a á los p i r a t a s de l M e d i t e r r á -
n e o . = 1 1 ; p a p a c o 7 - ' ! 2 , q u e s o c o r r i d o 
po r el c é l e b r e P i p i n o , c o n t r a A s -
t o l f o r e y de los L o m b a r d o s , c o n s a g r ó 
r e y de F r a n c i a á su p r o t e c t o r , q u i e n 
a d e m á s de s o c o r r e r l o p e r s o n a l m e n u 1 
con t r o p a s , le c e d i ó las t i e r r a s c o n q u i s -
tadas al v e n c i d o l o m b a r d o . = 1 1 1 , papa,-
en 7 0 8 ; h i z o condenar en u n conc i l i o 
ul a n t i - p a p a C o n s t a n t i n o , que d i s p u -
tara el so l io 13 meses . = I V ; papa en 
8 I f i ; s u c e d i ó á L e o n I I I , consag rador 
ilc C a r l o - M a g n o , y p a s ó á F r a n c i a á 
consag ra r al emp'erador L u d o v i c o P io . 
= V ; p a p a , e n 8 8 3 ; s o c o r r i ó m u u i f i r a -
m e n t e a l p u e b l o d u r a n t e u n a c r u e l 
e s c a s e z . = V 1 ; popa en S'Jfi; h izo d e s e n -
t e r r a r el cue rpo d e l p o n i í f i c c F o r m o s o 
su predecesor . y p r e sen t ando el c a d á -
ver r e v e s t i d o de los o r n a m e n t o s p o n -
t i f i ca les ante u n c o n c i l i o . lo a c u s ó , de 
haber u s u r p a d o la s i l l a de R o m a y 
m a n d ó c o r t a r l e la cabe/a por m a n o d e l 
v e r d u g o y a r r o j a r n | T i b e r sus s a n -
g r i e n t o s despojos . Es ta i n a u d i t a v e n -
ganza t a n escandolosa y a t r o / . , s u b l e -
vó al p u e b l o r o m a n o c o n t r a s e m e j a n t e 
p o n t í f i c e ; los p a r t i d a r i o s de F o r m o s o 
se a p o d e r á r o n do su e n e m i g o , lo e n r -
g á r o n de cadenas y l e d i é n t n g a r r o t e <il 
cabo de a l g u n o s meses de m e r e c i d o ^ 
su f i ¡ m i e n i o s . = v n ; papa , desde 929 
hasta 0 3 1 ; so lo se sabe que v e j e t ó d u -
r a n t e ese c o r t o t i e m p o . = V H I ; papa , 
sucesor de L e o n V i l , en <Xi'J: m u r i ó en 
9 ' t 2 . = I X ; papa , desde 1057 hasta 1058; 
e s t e f u é q u i e n n r o b i b i ó c l c a s a m i e n t o de 
l o s ftacerdotes. II H i s t . H u n g r í a ha t e -
n i d o c u a t r o ó c inco reyes de este n o m -
bre , s iendo los mas no t ab l e s e l s a n t o , 
que h izo p r e d i c a r el e v a n g e l i o en sus 
Es t ados (998j y m u r i ó en 1.038; y el r a -
y n ó el r e l á m p a g t } f U U ) no menos fa-
moso por sus v i c t o r i a s c o n t r a ios v e -
n e c i a n o s , polacos , rusos y b o h e m i o s ; 
q u e po r sus c rue ldades y v jo le iu . iaa , 
a b d i c ó , s i n e m b a r g o , y se h i z o m o n -
j e e s p o n t á n e n m e n t e en 1 1 3 1 . I n g l a t e r -
ra l u v ó u n rey de este n o m b r e con d 
a p e l l i d o <le U t n i s ; m u r i ó en U S ' * . Por 
i i l l i m o , hemos t e n i d o r n E s p a ñ a v a -
r io s a r l i s i a s c é l e b r e s del m Í M n o n o m -
bre de H s t í h n r , , e n t r e e l los u n e s c u l -
tor y t r es p i n t o r e s . May a d e m á s m e -
m o r i a de u n t a l E s l é b a n de l í i z a n c i o . 
g r a m á t i c o de C o n s i a n l i n o p l a , que 
c o m p u s o , á fines d e l s i g l o V , u n p r e -
cioso d i c c i o n a r i o g e o g r á f i c o é h i s t ó -
r i c o , o b r a m u y ap rec i ada y ú t i l í s i m a 
para e l c s l u d i o de la a n t i g ü e d a d . | | V E -
LA , Geog . I , . con 50 vec . en la p r u v . de 
Segov ia , d i i i c . de S i g ü c n u a . 
t - X c b i m r z y C u l x m l i » , G e o g . V . 
con 53 vcc . en la p r o v . > d i ó c . de L e o n . 
K s t P i i a r , v . o. A r t . E n t r e t i n t o r e -
ros , es a comoda r en la ca ldera y ap re -
ta r en e l la el p a ñ o para t e ñ i r l o . 
EHtebwrwo, v . p r o n . Se usa c o m o 
i m p e r s o n a l , y en la pa s iva . 
K*teclnc ,*v. a. A r t . M u d a r los p e i -
nes de los te lare? de ga lones de seda , 
cuando no s i n en. 
K n t é r u u o . s. f. B o l . G é n e r o de p l a n -
tas n i D i i o c o t i l c d ó n c a s , de l l o re s i n c o m -
ple tas , qnp c o m p r e n d e m u c h a s e s p e -
cies de la r . o c h í n c h l n a . | | E n l o m . G é n e -
ro de insec tos l n t n e i n j p t e r o s . 
E n t í - r á n o e , s. m . l l o l . N o m b r e da -
do á los p e r i c a r p o s so ldados con el c á -
l i z , cuyas d i v i s i o n e s e s t á n co locadas eu 
su c i m a c o m o u n a c o r o n a . 
K « t c f i i i i ó f < i i * o , s. m . H i s t . g r . 
N o m b r e dado á los sacerdotes Ó p o n t í -
fices p a r t i c u l a r e s de u n o r d e n d i s t i n -
g u i d o , q u e l l e w b a n una co rona de l a u -
r e l ó de o r o , en las c e r emon ia s p ú b l i -
cas. 
•-:.•«térnnomín. s. f. E n t o m . G é n e r o 
de i n sec tos e s t ab lec ido para unos a n i -
m a l e s , e s t r e m a d a m e n t e s i n g u l a r e s , q u e 
f ló ian l i b r e m e n t e en el i n t e r i o r de las 
a g u a s . 
I ^ t ó r i i n n p l u o . i m . a d j . B o l . Quese 
asemeja a l e s l e f anopo . = . E s í e / > m n / ) t -
ÍIOÍ, s. m . p! . T r i b u de i n f u s o r i o s r o t a -
t o r i o s , c u y o t i p o es t i g é n e r o es te fano-
p o . 
KKtpfiinopo, s. m . Z o o l . G é n e r o de 
a n i m á l c u l o s i n f u s o r i o s . 
I 'NU-rtt i ió*tomo. mu. H e l m i n l . Que 
t i ene una sola t r o m p a . ^ E í í e / f w ó í f o -
m » s , s. m . p i . F a m i l i a de l ó r d t n de IDÍ 
h c l f i i t n l a p r o e U i s . 
R«tcf<>i-cúri><-o. | >en . a d j . B o l . Que 
t i ene sus f r u t o s d i s p u e s t o s c i r c u l a r -
m e n t e . 
KKtrg imo , n a . ad j . O r n i t . P í c e s e 
de los p i é s de las aves, cuando los c u a -
t r o dedos o s l an e n v u e l t o s hasta la u ñ a 
p o r u ñ a m i s m a m e m b r a n a . 
l ^ N i é s í í i i o K < - « f í u , s. f. A r t e de es-
c r i b i r en c i f r a s , y d c e s p l i c a r este g é -
nero de e s c r i t u r a . 
E*itéj¡i»iio¡;i-iillco, on. n d j . Conce r -
n ien te ó r e l a t i v o á la e s t é g a n o g r a l ' í a . 
•CHtrsiiiiàsçrnf», s. m . Profesor de 
o s l é g a n o g r a f í a , ó i n t e l i g o n t e en e l l a . 
•Crttfgiiiioi)», s. m . O r n i t . C i é n e r o 
de aves d e l ó r d e u de las z a n c u d a s , c u -
yo t i p o es el es teganopo t r i c o l o r . 
t x t c a n i i ú p o d o , d a . ad jv O r n i t . Pa-
r e c i d o al e s t eganopo . 
R n t c s i i i , s. f. b o l . G é n e r o de p l a n -
tas , de la f a m i l i a de los h o n g o s , de as -
pecto tan n i t c r o s c ó p i c o que solo se l i á -
cen a lgo p e r c e p i i b t e s po r su a sombrosa 
m u l i i p l i r í d a d . La especie t i p o se d e s -
c u b r i ó en P o l o n i a . 
ttMicjEitoNii*, s. f. M e d . E f e c t o de 
t ina s u s l a n d a a s t r i n g e n t e . 
K i n t r s i t ú t l c o , c u . a d j . M c d . Que 
ejerce una ace iou a s t r i n g e n t e . ^ C o n -
c e r n i e n t e ó r e l a t i v o á la e s t e g n o s U . 
K n t e d ó p t e r o , r u . a d j . E n t o m . Que 
t i ene las alas d i spues ta s á m o d o de*ra-
f a . ^ E s t e q ó p t e r o M , s. n i . p l . f a m i l i a 
de insec tos n e v r ó p t c r o s . 
GMleln, s. f. M a r . E l su rco ó sr í ia i 
q u e .leja eu el agua la n a i c nnd jndn 
— fívblar l a e x l r l a ; a n d a r el c a m i n ó 
dos veces, dar g u i ñ a d a s . 
Ext c i a r l o , r í a . a d j . A s t r o n . Con-
c e r n i e n t e ó r e l a t i v o á las es t re l las , II B 
f. f i o t . f l a u t a que l leva una estrel la a-
m a r i l l a en el c e n t r o de sus flores, y 
I 'IK 1>K l.KON. 
fr>tcir<i, G e o g , fS . \s PEDRO F é n x ' , 
A i d . con 128 vec. en la p r o v . de la Co-
r i j i í » , d i ó c . de M o i i d o ñ f d ' t . s r f á A N i ; 
M A R I S A ) , F . cor» 160 vec. en is - p r ^ 
de la C o r u ñ a , d i ó c . de San t i ago . 
ftKtrlrrn, s. f. Z o o l . G é n e r o de ma-
m í f e r o s r e l á c e o s h e r b í v o r o s . 
l>tt-l.'rl«l<i. «la. a d j . Z o o l . Dicesi» 
de los a n i m a l e s cuyo c u e r p o ancho v de-
. p r i m i d o e s l á d i v i d i d o en MI c irconfe-
r euc ia por á n g u l o s mas ó menos t ea -
dos , l o q u e les hace asemejarse á las 
e s t r e l l a s . )] J i s l e l t í r i i l o x ; s. m . p | . F a . 
m i l i a de a n i m a l e s , de l o r d e n de los ra-
d i a r l o s e q u i n o d e r m o s . 
Kfttc lcr lna , s. f. H o t . G é n e r o de 
p l a n t a s d i c o t i l e d ó n e a s a p é t a l a s , familia 
de l a s l i m é l c a s . 
K a t c l U l a , s. f. l í o t . G é n e r o de ¡itan-
tas m o n o c o t i l e d ó n e a s , f a m i l i a delas 
o r q u í d e a s . 
KNtcii , Geog . h . con 12 vec . en la 
p r o v . y d i ó c . de O v i e d o . 
« « t e l í f e r o , va . a d j . L l e n o , cnbier-
t o , a d o r n a d o , m a t i z a d o de estrellas 
q u e t i e n e m o c h a s , q u e e s l á estrel l ido! 
KMit-ilforiuc, a d j . Q u e l í c n e fornia 
de e s t r e l l a . 
E f t t e l í g c r o , r a . a d j . Que tiene a l -
g u n a p a r l e d i spues t a á m o d o de t s t re-
f i a . 
r . A t c l t i i a . s. f. l í o t . G é n e r o de plan-
tas d i c o t i l e d ó n e a s , d e l ó r d e n de les s ¡ -
n a r u é r e a s . 
KMIPIÍUCO, n r n . fldj. B o l . Paretido 
á la c s l t : í i n a . = E i t e l i n e a t , s. f. p ) . S « . 
c i on de p l a n t a s , de la t r i b u de las car-
l í n e a s , c u y o t i p o es el g é n e r o esteline. 
KM le* II n é r v e o , vea . a d j . B o l . Dice-
sc de las p l a ñ í a s cuyas ne rvos idade í 
p a r t e n d e l m e d i o de la l á m i n a y se d i -
r i g e n h a c í a l a c i r t u n f e r e n c i a en rayos 
d i v e r g e n t e s . 
Rtttcllan. s. m . E r p e t . Géne ro ád 
r e p t i l e s s a u r i a n o s . V . SALAUANQCESA. 
II P i ed ra q u e d i c e n se ha l l a en la enti-
za de los sapos v ie jos y que t iene virtud 
c o n t r a el veneno . 
• ¿ M t c t l o n a t c » , s. m . F o r . D e l i t o qne 
come te el q u e m a l i c i o s a m e n t e defrau-
da á o t r o , e n c u b r i e n d o en el contrato 
ta o b l i g a c i ó n q u e s ó b r e l a hacienda, al-
haja ú o t r a cosa t i ene hecha anlete-
d o n f í m c n t e . 
l->t 4-1 Ion a ta r io , r ta . a d j . Colpíbíe 
de e s t e l i ona to . 
F . H t « l l ó n ¡ d a , < l a . a d j . Er pet. Pare-
c i d o al e s l e l i o n . = í ' j ( a í i 0 7 i t í i o í , s. m. 
p l . F a m i l i a tte r e p t i l e s saun*nos,cuvu 
t i p o es el g é n e r o e s t e l i o n . 
K x t e l i p o r » , r « . a d j . Z o o l . Que tie-
ne p o r o s e s t e l i f o r m e s ^ É ' i t e l í / w r o í , s. 
m . p l - F a m i l i a de z o ó f i t o s que reúnen 
la c i r c u n s t a n c i a p receden te . 
KM t e l l t a . s. f. H i s t . n a l . Es t re l la de 
m a r f ó s i l . 
K t t e l a n , s. m . V . E S T E L I O N , -en su 
s e g u n d a a c e p c i ó n . 
E * * c l t i l a , s. f. B o t . E s l r c l l i i a é d i s -
co f o l i á c e o q u e . en c i e r to s m u s g o s , ter-
minf t los t a l l o s y enc ie r ra las flores 
maclvos. 
E ^ t e l ú l f t c r o , cea . V . ESTELltFO. 
K w t r l ú l r o . li*a. » d j . H i s t . nn t . Qm 
t i ene ho jas d i spues tas en estrellas, fíe-
los r a m i f i c a d o s á m a n e r a de estrellas, 
ó poros e s t e i i f o r m e s . 
F.-tei io , Geog . C. con 1,312 vec. w 
la p r o v . y d i ó c . de P a m p l o n a . 
K*t<-lleutlU. Geog . L . con 1 W vec. 
en la p r o v . de Baleares , d i ó c de Ma-
l l o r c a . 
i > t e m » , s. m . F i lo»» V . SBKSACIÜS' 
r - l r m - c n o t o . s. m . Bo t . G é n e m 
de p l a n t a s d i c o t i l e d ó n e a s , - f a m i l i a de 
las s i n a n t í r e n s . 
K a t c m a t o p o , s. m - Zoo l . Géne ro 
de m a m í f e r o s carniceros annbtos , es-
t a b l e c i d o para colocar a lgunas espe-
cies de focas ; 
KHtcmntospermo, s. m . B o t . w 
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aero de planta^ g r a m í n e a s , qoe coro-
pteodeona sola especie a fr icana . 
eMteateaMrwy f. aot- V . E S T A B E -
KABA-
• • t e i n o d l a , 5. f. But . G é n e r o de 
picatas d i c o t i l e d ó n e a s , fami l ia de las 
personidas, especies h e r b á c e a s de las 
jadías orientales y de la Jamaica . 
E s t c m o d o t i t l a , s. f. Bot . G é n e r o 
de plantas, de la famitia de las r o b e -
B m t é e a o n t í , s. f. Bot. G é n e r o de 
plaolas m o n o c o t i l e d ó n e a s , CÜJO tipo es 
i » e s l é m o n a tuberosa , planta trepado-
^ f t d e l a Gbina y de Ja Cochincbina . 
E « t « u i > n i » t a , s. f. B o l . G é n e r o de 
¡liantas c r i p l ó g a m a s , de la fantiliade los 
E « ( ^ i u « n u r o , s . m . Bot . G é n e r o de 
p iap ías d i c o t i l e d ó n e a s , coo florescora-
jilefas.de la famil ia de las s a n t a l á c e a s , 
( ¡ « . c o m p r e n d e unos á r b o l e s ó arbustos 
e x ó t i c o s . 
. E s t e n a , G e o g - R . j d e la prov. d e T o -
Itdo, que se une.a l G u a d i a n a junto a l 
A í j o n . 
K m t e u m v t o , s. m . B o t . G é n e r o de 
plaolas d i c o t i l e d ó n e a s , del ó t d e n d e l a s 
s í o t a i é r e a s . 
j B m t e m é u i t e r a , s . L Bot . G é n e r o de 
plantas, d i c o t i l e d ó n e a s , con flores c o m -
p l e ( » ê , d e i s familia de las e p a c r í d e a s . 
B Í M é n c o r o , s. m . E n tom. G é n e r o 
^ ¿ I p s e c t o s c o l e ó p t e r o s , e s t » b l e e i d o 
ppnt^olocar a lgunas especies de lepto-
l « » d c a ( i r i c ó r n c o s . . 
fiatempocal, a d j . *V. EaTSMPO&Á-
E a ( c r o p o r Á a « « m e B t « , i d r . 
mod.,Sin previa p r e p a r a c i ó n , de « n a 
m a s e f « e s t e m p o r á n e a . 
B « t « m p o r i u i e l < l » d , s . ( F a l t a de 
preparac ió n , cual idad ó c í r c u n a U n c i a 
defectuosa de lo e s t e m p o r á n e o . 
E a t e m p o r ú n e o , n e a . a d j . S e a p l i -
ca i las obras l i terarias y de ingenio, 
bech&s de repente y s i n previo e&lodio. 
(Acad.) L a A c a d . se equivoca, ó tal vez 
lo confunde con el adjetivo i m p r o v i s a -
do; e s t e m p o r á n e o se predica en un 
sentido mas general j r a go, de cuanto 
te dice ó se hace sin previa p r e p a r a c i ó n ; 
{, por e s t . fam. de cuanto se dice 4 se ace, fuera de s a i o n , de optr tumdad. 
d e . í j e i B p o c o n v e n i e n t e , conio 1* pro-
pia v o i e s t á indicando. 
E a ^ c n H e d o r , r a . s . E l que est ien-
de. Ú s a s e t a m b i é n como adjet ivo. 
- H a t e a d c i i t c , part . a . de E s t e n d e r . 
Qua « t i e n d e . 
E s t e n d e r , v . a . A l a r g a r , prolongar, 
enmeniar ó acrecer las proporciones de 
no objeto; hacer que una cosa acreceti-
tandosu volumen 6 soperficie, ocupe 
mas lugar , cunda á mas á m b i t o ó espa-
cio del que antes ocupaba. || E s t i r a r , 
descofier, dcsenvolyer ó poner á la l a r -
ga ó tendida una cosaque estaba dobla-
da, arrollada ó eiti-ogida. || Di latar , e n -
sanchar los dominios, los l imites de u n 
país por medio de conquistas, de c o m -
pras ó de otro modo; aumentar el p o -
derío p ú b l i c o ó privado, I» Hacienda 
nacional ó la propia etc. || F i g . H a b l a n -
do de cosds morales , como de d e r e -
chos, jurisdicj i io i ! , autoridad etc . , dar-
es major ampl i tud , mayor s ignif ican-
ci* y. trascendencia de l a q u e s u p o n í a n 
ó r e p r e s e n t á b a o . 'I R e f i r i é n d o s e á es-
critoras, instrumentos p ú b l i c o s ó p r i -
« d o s y « u t o s , despachos , contratos 
obligatorios etc . , equivale á:. poner por 
escrito á lo largo y en la forma á c o s -
tntnbrada el documento en c u e s t i ó n , || 
F ig* Publ icar , d ivulgar , c i rcu lar , e s -
parcir etc. U F r a s . fam. E t t e n d e r l a 
p i e r n a ; holgar y pasearse ea g r a n -
de e t c . . 
K s t e n d e r s e , v . p r o n . S e n s a c o m o 
reflexivo, como r e c í p r o c o , - c o m o i m p e r -
sonal y eo la pasiva, con las acepciones 
del activo- S in embargo, n o ¿ e i í í « d e r e -
.ntoi algo mas en é l , puesto que U A -
c a d - 4 ° trata y desenvuelve como r e d - ' 
proco.'n I r g e n e r a l i z á n d o s e a igun mal . ' 
^8 Acad . hace m e n c i ó n de u n a a c e p -
c i o f t ^ e n o e s t á muy en n s o t . á saber: 
* B g . . í a m ; P o n e r s e muy hinchado y e n -
^ • d o , afectando s e ñ o r í o y p o d e r . » 
Sittttfffe s e r á mucho mas propio; er -
T O M O I . 
g u í r s e , encopetarse, ensoberbecerse, 
desvanecerse; y aun entonarse, e s t i -
rarse t i c . Tampoco queremos omit ir 
el s iguiente adagio, tomado de l a l m a -
c é n a r a d é m i e o : « t i l r u i n c u a n t o m a t 
le r u é g a n m a s t e es t iende; r e í r , que 
advierte que el villano se entona y pone 
mas hinchado al paso que se le b á c e a 
mas ruegos para que c o n d e s c i e õ d a á 
alguna s ú p l i c a . » De a q u í h a b r á , t oma-
do U A c a d . s u c i iada a c e p c i ó n . i | 
Adquir i r mayor espacio d e l q u e se" 
ocupaba. 11 Ocppar un trecho ó p o r c i ó n 
m a s ó menos cons idéra te l e de terreno. 
D í c e s e de los montes, l lanuras y c a m -
pos; c o m o . t a m b i é n , en algunos casos, 
de las cordil leras y elevadas s ierras , con 
especialidad g e o g r á f i c a m e n t e d e s c r i -
biendo; d í c e s e as imismo, por esu' p o é L 
de los r ios y m a r e s ; dicese, por ú l t i m o , , 
d é l o s e j é r c i t o s , convoyes.y otio&aib-
jetos ani loROS. : j | . Hablar ó n a r r a r l o -
piosa y profusamente; bseer pAr e s c r i -
to, ó de palabra, la extensa, minuciosa 
y c í r c u B S t a p c i ^ d a . narrat iva de uno; ó 
mas sucesos,.de^ « n a 4 mochasi cosas . 
II Divagar, , digTjesaf ^ p i s o d í a n d s e i £ . 
1 ÍF%- ' p r q p á ^ a r s e , i r d i f g j i d i é n d o s e 
alguna proCesio^, opinion, costumbre, 
estilo, u»o e tc . , donde anÉes-no-exis t ía 
la cosa d é quíe trate; « s í oojno s u -
cede con las modas, con los estabtefii-
n i i e n t o s i n d u s t r í i i l í s T çtjn tes Aescuferi-
mientos a r t í s t i c o s , con el desarrollo 
y g e n e r a l i z a c i ó n de , nu«¿vas- luces-•= 
C u i i d % esparc ir le e t c . = A l c a n z a r la 
fuCTxaVvírtiid. ó ef learí» de a l g ú n o b * 
j e t o , á:¡ñ0u¡x;ú>Obrar. e s « t r o s . . . 
M B N I B . , .*':Í^ • , 
E » t f t a d l d u l M a , m m . s u p . de « -
tendido. . . - . 
C a i e a i l t d o , d * , a d j . V . ESTESíO. 
|¡ par t . pas. de Estender y E s t e n d e r s e . 
' E à t e n d l j n d v , d * , part . p i s . de 
E s t e u di jarso. 
K s i t e B d i | M M t v . pron. ant. E s -
tende rse , e s t i rarse . 
E f l t e n d t i u t e u t o ^ s. m . ftliU V . E s -
TBNSION. ¡1 F i g . ant. E l ensanche, d i -
lalactoo ó e spaoswn de « i g u o afecto 
ó sentimiento fotimo.etc. 
. K a i e n M » , s . (. Med. E s c e s o d e fuer-
z a , e x a l t a c i ó n de la ^c ioQ: • o r g á s i c a . 
K s t e n l a u i , s. f. p l . H i s u ' F i e s U S fr* 
lenienses en Jiooor de Jiópiter . •'. , 
G a t é n l e o , e a . ad j . M e d . Propio de 
la e s l en ia , causado ú operado por e -
t la . * 
E a t o n l d a n e o , Geog . V . con 103 
vec. en la prov. de L é r i d a , dióc»- de 
la Seo de U r g e l . 
E M t c M l » , a d j . Mit, é His t . E p í t e t o 
dado á J ú p i t e r , en Argos . 
E M t e n o e a r d U , s.*f, Med. A n g i n a 
del pecho. 
E a t e u o c a r d í A c o , c o . a d j . Med. 
Perteneciente ó relativo á la esteno-
cardia . 
E n t e n o c a r p o , p a . ad j . Bot . De fru-
tos notables por s u estrechez. |j s. m . 
G é n e r o , d e plantas d i c o t i l e d ó n e a s , f a -
mil ia de las p r o l á c e a s . 
E s t e u a d e r r o * , s. m . Zoo!. G é n e r o 
de m a m í f e r o s q u e i r ó p t e r o s , que solo 
comprende una especie. 
E a t e n e d l d A e t l l » , . I * , a d j . O r n i t . 
Que tiene dos dedos s in membra n a s . = 
E s t e n o d i d á c t i i o s , s. f. p l . F a m i l i a de 
aves que comprende las que t i é n e a 
dos dedos s in m e m b r a n a ' 
Estenodonte, a d j . Hi s t . n a l . Que 
tiene dientes estrechos. . . 
E s t enóf i lo , l a . a d j . Bot . Que . tiene 
las hojas estrechas ó l ineares. 
E a t e n o g t o a » , s. m . Bot . G é n e r o de 
plantas d i c o t i l e d ó n e a s , fami l ia de Jas 
o r q u í d e a s . 
. E s t e n ó g o n o , n a . a d j . â S i B e r . D í c e -
se de u n a variedad d e c a i carbonata-
d a , en la cual la prolongacioD d e las 
caras hace desaparecer a n a parte de 
las inclidaeiones de sus bordes, ó ^oci-
l las . 
e « t . e n « K r a f i A , s . f. A r t e 6 c iencia 
de las A b r e v i a t u r a s , modo de . e scr ib ir 
( poroQediode e l las , ó de s ignos a n á l o -
gos coayentMwales, cas i tus prooto co-
, mo habla . ? . TAÍJHIGHAFÍA. 
E í « ^ i i i o « r n { ( a < l * j 4 à . p s r i . pas , de 
Estenograf iar . 
. K s l e n o c r a f i a r , Y. a . E s c r i b i r en 
abrebiatura , omitiendo muchas letras , 
por medio de rasgos , s ignos , c i fras ó 
caracteres e s t e n o g r á f i c o s ; practicar l a 
estenografia. 
K * t c n » g r a n * r s e , v . pron. Se usa 
como impersonal y en la pas iva . 
E a t e u o g r j & f t c o , c a . ad j . C o n c e r -
Bicnte ó relativo á la e s t e n o g r a f í a . 
K s t c n ^ s r a C o , s. m . Profesor de e s -
t e n o g r a f í a ; intel igente, háb i l ó p r á c -
tico en e l la . Y . TAQCÍGBAFO. 
E s t e n ó g i a a , s. f. Bot . G é n e r o de 
plantas d i c o t i l e d ó n e a s , del ó r d e n de 
las s i n a n t é r e a s , fundado sobre una 
especie de l Cabo de Buen a -Esperanza . 
E s t e n ó l o b o , h a . a d j . Bot. D e l ó -
bulos estrechos-
E f t t e n ò l o b H l a d o , d a . B s t e n o l o -
b ú l « o , l e a . V . EsTENóLOBO. 
Es tcBÓloró , s . m. B o t . G é n e r o de 
•plantas d i c o i i l e d ó n e a s , de l ó r d e n de 
las s i n a n t é r e a s . 
E s t e n ó n o m o , m a . adj . M i n e r . Dt -
•cese de u n a variedad m i n e r a l ó g i c a , 
que presenta un s i n n ú m e r o de formas 
f>roducidas por decrecimientos s i n g u -ares y especialmente c a r a c t e r í s t i c o s . 
' K s t e B o p é t á l o , . l a . ad j . Bot. De p é -
lalos estrechos, ó l i n e a r e s . m . G é -
nero de plantas d i c o t i l e d ó n e a s , f a m i -
lia de las cruc i feras . 
I B » i e n « f i t r a , s . f. Mied. E s p e c i e de 
fiebn i n f l a m a t o r i á . \ • '' ~ • 
É a t e n á p o d o ^ ' d a . a d j . Hist . nat . 
D e ( u é s estrechos, con res jwc io i s u 
longit u d . e s t i p o angosto ó de lga -
do r e i a t í f a b i e n t e i lo d e m á s , propor-
c ional ó comparativamente. |f B í t m ó -
p o d o s r 9 . m . p l - Ô r n i t - A v e s de l ó r d e n 
d e los midalornitos , que t t é o e o los 
p i é s estrechos 6 no guarnec idos de 
membranas . 
E s t e n ó p t e r o , r a . a d j . His t . nat . 
De alas estrechas . H E s t e n ó p t e r o s , s. 
m. p l . E n t o m . F a m i l i a de insectos, con 
é l i t r o s cortos ¿ a n g o s t a d o s , hacia s u e s -
tremidad l ibre . 
R v t e n o r i n o o , s . m . Zoo!. G é n e r o 
de m a m í f e r o s carniceros anfibios, que 
s o l ó comprende 'una especie. (| E n t o m . 
G é n e r o de insectos r i n ó c e r o s . 
- E n t e n a r l M , x a . a d j . Bot . D e r a i -
cea delgadas. 
t S ^ t é i m s e Ó E s t e n o a i f l , S. f, Mftd. 
R e t r a c c i ó n , encogimiento de una p a r -
te c u a l q u i e r a . 
C a t e n o a l t i r s . m . E n t o m . G é n e r o 
de insectos f o t ó f i g o s , fundado sobre 
algunas especies de#agema9 . 
C * ( e n é * w n a , s. ra. Mol. G é n e r o d e 
c r u s t á c e o s , de) ó r d e n de los i s ó p o d o s . 
B u t e H O r t t a q a l i i d o , d a . a d j . Bot. 
.De ó con flores dispuestas en espigas 
d e l g a d a s . . 
E i i A e n a v t e g n o e l a , s. f. Med. R e -
tracc ión de! conducto de S l enon . 
E a t c n o M t o m a t n n p t f t t a , adj . E r p e t . 
D í c e s e de l a serpiente de boca e s t r e -
cha y cuerpo e s c a m o s o . — B i f e n o i í o -
m a í a s p i í t a s , s. m. pl . F a m i l i a de r e p t í -
lesofiuianos, que r e ú n e n las c i rcuns tan-
cias precedentes. 
E a t e a ó s t o m o , s. ra. E n t o m . G é n e -
ro de insectos c o l e ó p t e r o s h e r r ó m e -
ros . 
E s t e n o t e t r a d á c t l l o , l a . ad j . Zoo!. 
Que tiene cuatro dedos s in membranas . 
II E t t e n ò t e t r a d á c t i l o t , s. m. pl . Orn i t . 
F a m i l i a de. aves , del ó r d e n de los m i -
'dalornitos, provistos de cuatro dedos 
sio roembrapa. 
E a t e n o t r e n i a , 5 . f. C r u s t . G é n e r o 
de conchas establecido á espensas de 
los h é l i c e s , y cuyo tipo es ta esteno-
trema con veja de los Estados -Unidos . 
E a t e v e t r í d á c t l l o , l a . ad j . Ornit . 
De tres dedos s in membrana ó d e s n u -
d ú S — J F j t e r t o f r t í i á c t i l o * , s. m . pl . F a -
mil ia de midalornitos , que solo t i é n e n 
tres dedos s i n membrana n inguna . 
E c i e n o s , Geog. L . con I S vec . e n 
la prov . d é N a v a r r a , d i ó c . de P a m -
plona, í V . 
K t t e a M t n e n t e , adv . de mod. C o n 
e s t e o E í o n , por estenso, de u n a manera 
estoosa: \\ L a r g a m e n t e . 
E « « « n * f U I M a d f s. f. CttaHdad de 
lo q t u puede estenderse ó ser e s t e n -
dido; propiedad en virSud de la cua l u n 
cuerpo puede ocupar mayor espacio. 
E s t c D M i b i c , ad j . Que puede es ten-
derse 6 ser eslPiwlido. 
E s t e n M l n u , s. f. A c c i ó n 6 efecto de 
estender ó eslend*!rs<.\ |j D i l a t a c i ó n , e n -
sanche, lat i tud, ampl i tud , espacio etc. 
H F i s i o l . E r e c c i ó n de una parle antes 
c a í d a ó doblada sobre si m i s m a . 
E s t e n s í s i m o , m a , s u p . de fií tenso. 
E M t e n u l T a i i i e t t t v , adv. de mod. E s -
t e n d i é n d o s e á, de una manera e s t e n s í -
va á, comprensiva de etc. |j V . E S T E N -
SAHEKTS. 
EÜICHSIVO, v a . » d j . Que se est ieo-
de ó es susceptible y capaz de e s t é n 
d é r s e comunicarse ó aplicarse á n ía 
objetos que los nombrados en caso de-
terminado; g e n é r i c a ó especificamente 
comprensivodc mayor n ú m e r o e n s u l í -
nea;quese puede elevar á mayoresca la , 
á i n a s ampl ia s i g n i f i c a c i ó n etc. , s e g ú n 
los motivos con que se use 4 las cosas 
de que se predique. 
E s t e n s o , « a . adj Que tiene e s t e n -
s ion. || Vasto , largo, di latado, amplio, 
de grandes dimensiones, espacioso ele. 
II Mod. adv. P o r a t t e n t o ; con toda e s -
tension, c^n todo detenimiento, de u n a 
m a n e r a minuciosa y prolijamente c i r -
c u o s t á n c i a d a e t c . 
E t t e i u o r , r a . ad j . Que estiende. H 
a d j . y s . m . Anat . Nombre y cal i f icación 
de ios m ú s c u l o s que s irven para poner 
en es lension una parte cua lquiera del 
cuerpo . E s t e n t o r comwn de ios dedos; 
m ú s c o l ó p r o l o n g a d o , Í B d o n d o y d i v i d í ' 
do ¡ n f e r t o r m e h t e . ç n cuatro porciones, 
q d e s e a t a a l t p i c ó n d i l p fiel h ú m e r o y 
á l a tercera í a U n g a de. los cuatro ú i t i * 
m o s á ^ o s ' . — p r o p w á e t m e ñ i q t i e ] m ú s -
culo delgado y prolongado, situado de-
bajo del precedente ,que se ata á la t u -
berosidad esterna de l h ú m e r o y á la 
cara conveja de la segunda y tercera fa-
lange del dedo a u r i c u l a r . = c o r t o d e l 
p u l g a r ; m ú s c u l o situado debajo del a b -
ductor del pulgar , que sirve para e s -
tender !a primera falange sobre el p r i -
mer m e t a c a r p í a n o . = í a r ^ o d e l p u l g a r ; 
m ú s c u l o aplanado y fust forme, que se 
ata al t e r c i ó superior de la cara poste-
rior del cubito y al ligamento i n t e r ó s e o , 
y á l a cara con veja de la base de la ú l -
tima falange del p u l g a r . — p r o p i o det 
í n t í i c e i musculo delgado y fusi forme, 
s ituado debajo del precedente, que s i r -
ve para estender el Indice a i s l a d a m e n -
te como para s e ñ a l a r a l g ú n o b j e t o . = 
p r o p i o d e l dedo g o r d o ; m ú s c u l o p r o -
longado y s e m í - p e n i f o r m e , que se e s -
tiende desde la cara interna del pero-
n é hasta Ja segunda falange d e í dedo 
gordo del p i é . = l a r go c o m ú n d é l o s c u a -
t r o ú l t i m o s dedos; m ú s c u l o prolonga-
do, aplanado trasversalmente s e m i -
peniforme y dividido inferiormente en 
cuatro porciones, que se estiende des -
de la tuberosidad e s terna de la tibia 
hasta las segundas falanges de los c u a -
tro ú l t i m o s dedos del p i é . = corto de los 
dedos; V . MÉSCELO PEDIO 
E a t e n t o r , s. m . M i t . Uno de los 
griegos que c o n e n r r i é r o n al sitio de 
T r o y a , h é r o e de tan poderosa voz que 
ba quedado en proverbio, c r e á n d e s e un 
adjetivo p a r j perpetuar s n ruidoso r e -
cuerdo de trascendencia filológica v e -
nerable. Cincuenta hombres gr i tando 
á un tiempo en clamoreo r e p e r c u s i v a -
mente u n í s o n o , no bastaban á cubr i r la 
voz de Estentor , tanto que serv ía él so-
lo de h o r r í s o n a y formidable trompeta 
al numeroso e j é r c i t o de los s i t iadores , , 
e s t r e m e c i é n d o s e los teneros a l o ir ía en 
el interior de sus murados recintos.; 
Pero h a b i é n d o l o retado Mercurio i cualf 
g r i t a r í a mas , l u c h ó en vano contra los 
in mortal es pulmones del dios, y m u r i ó 
reventado á consecuencia de sus prodi -
giosos esfuerzos. 
E s t e n t ó r e o , r e a . a d j . K e s o n a n í e , 
ruidoso, muy fuerte y robusto e tc . , h a -
blando cíe Va voz cuyo metal d i f ú n d e s e 
vibrante causando sensaciones de e s -
tremecimiento en var io s feentiflos; ya 
animando, ya aterrando, ora conmo-1 
viendo, ora nacieodo r e i r , admirar , go-
zar , como su^ede-en l a ó p e r a etc. 
E s t e n t o r e t d a d , s . f. Forta leza m e -
- - - % 
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tálit-a de )a voz de Es t en to r ; c u a l i d a d 
de lo es ien torco . 
K s H - u u n c i ó n , s. f- A c c i ó n ó efecto 
de es tenuar ó e s l c n u à r s c . || E n r t u q u e -
c i m i e n t o , d e b i l i t a c i ó n de fuerzas m a -
te r ia les , especie de c o n s u o f i o n . Usase 
l o m b i e n en el s en t ido m e t a f ó r i c o . 
K s t c u u a d i s l m u , m a . SU]>. de este-
n u a i t o . 
Estcnuado , dn, a d j . D é b i l , consu-
m i d o , (laco, acabado etc. Ü p a r t . pas . de 
Ü s t e n u a r . 
E ^ t c i m a r , v. a. D e b i l i t a r , en f l aque -
cer, c o n s u m i r etc. Ú s a s e m a s c o m o ( t ro -
n o m i n a l , po r d e b i l i U r s c , i r a c a b á n d o -
se 6 c o n s u m i é n d o s e e le . 
KüUí-iiüiitivw, Vii. ad j . Que c s t e n ú a , 
ó es [>i-t>i>¡u pura d e b i l i t a r ele . 
Estepa , s. f. l i o t . A r b u s t o que t i e -
ne hojas [larecidas * do) l a u r e í , ar-
rugadas , verdes por una y o t r a p a i t e 
y como resinosas, ramas peludas y ( l o -
res blancas, jj M a r . V . PICADERO. || 
Üi-'og, V. con 1 ,573 vec, en la p r o v . y 
¿ i ó c . de S e v i l l a . — L - con í f í vec, en la 
p r o v . de So r i a , d i ó c - de O s m a . 
a ^ H t e p a » , ( i e o g , V . con 72 vec. en 
la (JJOV. y d i ó c . de H u i d o s . 
K s t c p n r , s. ra. L u g a r ó s i t i o p o -
blado de estepas. 
H ' l s i e i t o n a , (Jeog. V . con 2 ,038 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de M á l a g a . 
Botera , s. f. La pieza cosida de 
p l e i i a s de e spa r to , ó hecha de j u n c o s , 
de palma etc. para c u b r i r el suelo de 
las hab i tac iones , y para o t r o s usos. 
E s t e i a í lo , da. p a r i . pas. de Es t e -
r a r . 
B í s i t e c n i ' , v. a. poner y t ende r las 
esteras en el sue lo , para reparo cont ra 
el frío y h u m e d a d , como t a m b i é n para 
decencia ú o r n a t o de las hab i tac iones , 
especiaUnciWc d u r a n t e los r igores det 
i n v i e r n o . lj v . n . favn. i r ó n . Vest i rse de 
r o p a de i n v i e r n o , antes de ( i empo , fue-
ra d e s a z ó n , por es t ravaganeia de ca -
r á c t e r ó por o t ra cs"sa , io cual es c i e r -
t amen te una r i d i c u l e z . Se usa t a m b i é n 
como p r o n o m i n a ! . 
E s t e r a s , G c o g . L . con 2fi v e c e n 
fa p rov . de Sor ia , d i ó c . de Segovia . 
Esteccado, da. p a r t . pas. de Es-
le rca r . 
Estercai*, an t , V . ESTEKCOLAH. 
Estercolado, d » , p a r t . p a s . de E s -
l e r co ia r , 
R * t c r c o l A d i i r a , s. f. L a a c c i ó n ó 
e l efecto de es te rco la r . 
E s t e r col aiulcuto, S. m . V. E S T E R -
COLADÜUA. 
EMtci-colar , v . a. Echa r e s t i é r c o l 
en las t i e r r a s , para engrosar las y be -
nef ic iar las , 6 f e r t i l i z a r l a s . ¡1 v . n . E c h a r 
de sí la bestia el e â c r c i n e n t o ó e l e s t i é r -
c o l . 
Esterco lar se , v. p r o n . Se usa co-
mo i m p e r s o n a l y en la pas iva . 
l í s t c r c o l c r o , s. m . E l mozo que r e -
coge y saca el e s t i é r c o l . | j E l l u g a r 
donde se a c u m u l a 6 se recoge el es-
t i é r c o l . 
Estercol ixo, an. ad j . L o que t iene 
semejanza con el e s t i é r c o l ó pa r t i c ipa 
de sus cua l idades . ( A c a d . ) 
E s terco! ngia, s. f. T r a t a d o sobre 
los escrementos . 
E s t c i - c o l ó g i c o , ca , a d j . Concer-
niente ó r e l a t i v o á la es te rco tog ia . 
E s t e r e orne i on, s. f. M e d . M a t e r i a 
fecal. 
E s t c r c o r a i , ad j . Pe r t enec ien te al 
e s t i é r c o l , & los escrementos . 
E s t c r c o r a n l s m » , s. m . Sect. r e í . 
Doc t r ina 6 s i s t ema h e r é t i c o de los es 
te rcoranis tas . 
E s t c r c o t - n n i s í u , s. Sect. r e i . M i e m -
b r o de una secta persuadida de que las 
especies e u c a r í s t i c a s se d i g e r í a n como 
cualesquiera o t r o s a l i m e n t o s . | | H i s t . 
N o m b r e dado á los que p e n s á b a n que 
la C o m u n i ó n quebran taba el a y u n o . 
Estereoi'luo, « a . ad j , E s c r e m e n t i -
cio , e s c r e m e n t a í . 
Kstercuei , Geog. V. con 230 vec. 
en la p r o v . y d i ó c . de Zaragoza . 
Estereneto, g, m . A g r . L a ope ra -
c i ó n de echar e s t i é r c o l en las t i e r r a s . 
E s t e r c u l i i l c é » , cea. n d j . B o t . Pa-
recido á l a es te rcul ia . = E j t e r c u Í i á c e a j 
i . t . p l . T r i b u de la b í t n e r i S c e a s , cuyo 
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t i p o es el g é n e r o e s t e r cu l i a . 
K s t c r c i i l l n d u , da. V . ESTERCULIÁ-
CEO. 
e s t e r e u l i a r , s. m . B o t . G é n e r o de 
planta-? d i c o t i l e d ó n e a s , con l lo res i n -
comple ta s , que c o m p r e n d e t res g r a n -
des á r b o l e s de l Asia y ó e l Á f r i c a -
ENtc i -< ;0cn i i l o , s . m . R o l . ( J ó r i P r o d e 
p l an ta s c r i p t ó g a m a s , de la f a m i l i a <lc 
los l i q ú e n e s , que c o m p r e n d e unas es-
l»ecics m u y l i n d a s á mane ra de p e q u e -
ñ o s a rbus to s . 
B s t e r e ó c e r o , r a . ad j . E n l o m . De 
antenas s ó l i d a s , r ea lmen te í en la apa -
r i e n c i a . = E s t e r e ó c e r < t $ , s. m . p l - F a -
m i l i a de insectos , del ó r d e n de los c o -
l e ó p t e r o s , que t i e n e n antenas s ó l i d a s 
al parecer , por la a p r o x i m a c i ó n d e s ú s 
a r t i cu lac iones . 
ILtUércoditinmln, s. f. R a m o ' l e la 
f í s i ca , que espl ica las leyes del m o v i -
m i e n t o de los cuerpos s ó l i d o s . 
i£»it¿]-e<Ml]iiámic», c a . a d j . C o n -
ce rn ien te ó r e l a t i v o á la e s t é r c o d i n a -
m i a . 
ENtereóf l lo , l a . a d j . B o t . Que t iene 
hojas s ó l i d a s ó firmes. 
E M l é r c o g ó i i e a s , s. f . p l . B o l - F a m i -
l ia de b i d r ó l i t o s m a r i n o s , 
E s l é r c o g i - a r í a , s. f. C ienc ia de la 
p e r s p e c t i v a , ar te de represen ta r los 
objetos sobre u n p l a n o . |[ L a d e s c r i p -
c ión c o r j i ú r e a en ¡a p i u t u i a . 
E s t é r c o g r á l i c » , ca . ad j . C o n c e r -
n ien te ó r e l a t i v o á la e s l é r c o g r a f í a . 
Estc i 'culog; ía , s. f. E s t u d i o o c o -
n o c i m i e n t o de los s ó l i d o s o r g á n i c o s . 
E A l é r e o l ó g t c o , c a . a d j . C o n c c r -
n icf i to ó r e l a t i v o á la o s i é r e o l o g i a . 
E s i é r e o m e t t - í a , s. f. Ciencia que 
t r a t a de la m e d i d a de los s ó l i d o s . 
B s t é r e ¡ j m é t r i c o , ca . a d j . C o n c e r -
n ion te ó r e l a t i v o ú la e s l é r e o m e l r í a . 
E ^ t c r e ó m e t r o , s. m . I n s t r u m e n t o 
que s i r v e pa ra m e d i r Joá s ó l i d o s . 
E s t é r e o n o m i a , s. f. Ciencia que es-
p l ica las leyes de los f e n ó m e n o s , d e d u -
d u c í e t i d o por c á l c u l o todas sus conse -
cuencias . 
E ^ t é r c o u ó m i c o , ca . a d j . C o n c e r -
n ien te 6 r e l a t i v o á la e s l é r e o n o m í a . 
E^tei-copo, pa. a d j . H i s t . n a t . Que 
t iene el p i é re l l eno y d u r o . 
E#téE-ttoi'ama, s, f. Especie de m a -
pa t o p o g r á l i c o . 
E s t é r e o s t i U l c a , s. f. Pa r l e de la f í -
sica, que t ra ta e sc lus ivamenle del e q u i -
l i b r i o de los cuerpos . 
E f l é r e n t i i l u n i o , ma . a d j . B o l . D í -
cese de los l i q ú e n e s cuyas espansiones 
f rue t icu losas son s ó l i d a s y p lanas . 
Enterco t o m í n , s. f. A r t e de c o r -
ta r la madera y las p i e d r a s , d á n d o l e s 
las formas convenientes para su uso ó 
a p l i c a c i ó n en las cons t rucc iones . 
E M t é r c o í ó m l c o , c a . ad j . Conce r -
n ien te ó r e l a t ivo á la e s t é r e o t o m í a . 
Estereot ip ia Ó E s t é r e o Upa, s. f. 
í m p r . E l a r l e de i m p r i m i r con p l a n -
chas firmes ó estables, cu l u g a r de las 
que c o m u n m e n t e se usan hechas de le -
t ras suel tas que se p u é d e n separar ; d 
a r t e de c o n v e r t i r en f o r m a s ó p lanchas 
s ó l i d a s las p á g i n a s compues tas con ca-
rac teres m o v i b l e s , s e g ú n los p r o c e d i -
m i e n t o s . 
Estereo t ipado , da . p a r t , p a s . d e 
E s t e r e o t i p a r . 
K s t é r e o t i p a d a r , s. m . E l que e s t é -
r eo ' ! pa . 
Estereo t ipar , V. a. Art. I m p r i m i r 
Con planchas firmes, s ó l i d a s y es tables 
ó pe rmanen tes , en que i n c r u s t a d a s las 
le t ras no se p u é d e n separar como en 
las o t ras impres iones hechas con carac-
teres m o v i b l e s . = : C o n v e r i i r las fo rmas 
en caracteres s ó l i d o s . 
E s t e r e o t i p a r s e , v. p r o n . Se usa co-
mo i m p e r s o n a l , y e n la pas iva . 
E w t é r e o t í p l c o , c a . ad j . l ' e r l e n c -
c í e n t e ó r e l a t i v o á la e s t e r eo t ip i a ; como 
e s t a b l e c i m i e n t o e s t é r e o l í p i c o , i m p r e ~ 
s i o n e s t é r e o t í p i c a e t c . 
E s t e r c u s l n a , s. f. N o m b r e dado á 
la ^ a r l e concre ta y c r i s t a l i n a de los 
aceites v o l á t i l e s . 
E s t e r e r o , s. m . E l que hace es te -
ras ; y el que t raba ja en e l las , las vende , 
cose y acomoda en las hab i t ac iones . 
E a t c r i s m a , s . m . B o t . N o m b r e da-
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do á los f r u t o s h é i c r o c a r p o s p l u r i -
l ocu l a re s , con t ab iques m o n o s p e r m o s ó 
p o ü s p e r m o s d i s t i n t o s . ^ G é n e r o de p l a n -
tas d i c o t i l e d ó n e a s , f a m i l i a de las c r u -
c i fe ras . 
l .^te i l .acy. Geog . C de H u n g r í a 
con un magn i f i co c a s t i l l o p e r l e n e c i e n l e 
á los p r í n c i p e s de su m i s m o n o m b r e . 
II B i o g . C é l e b r e f a m i l i a a u s t r í a c a y c a -
t ó l i c a , que ha p r o d u c i d o m u c h o s d i -
p l o m á t i c o s d i s t i n g u i d o s , y es t o d a v í a 
m u y n o m b r a d a por su i n m e n s a f o r -
n i na. 
E s t é r i l , ad j . I n f e c u n d o , i m p r o d u c -
t i v o , que no da t 'vuto; a s í se dice : m u -
j e r e s t é r i l , la que no p a r e , ( i e r r a es-
t é r i l , la que no p r o d u c e , á r b o l e s t é r i l , 
el que no f r u c t i f i c a . H F i g . Dicese de 
muchas cosas , en u n sen t ido a n á l o g o ; 
c o m o , por e j e m p l o , de l a ñ o en que la 
cosecha es m u y escasa. 
E s t e r i l i d a d , s. f. C u a l i d a d , c o n d i -
c i ó n , c i r c u n s i a n c i a , na tura leza de lo 
e s t é r i l ; v i c io ó defecto n a t u r a l que ca-
rac te r iza las cosas i n f e c u n d a s . íl F i g . 
F a l l a de cosecha, c a r e s t í a de f r u t o s . || 
No r e p r o d u c c i ó n de la especie. 
E«tei'liís[gii<», ma . s up . de e s t é r i l . 
E t t c r i i i z a c i o i i , s. í . A c c i o n ó e lec-
to de e s t e r i l i z a r . 
Ester i l i zado , da. p a r t . pas. de Es -
t e r i l i z a r . 
E s t e r i l i z a d o r , va . a d j . Que este-
r i l i z a . 
E s t e r i l i z a r , v . a. Hacer i n f e c u n d o , 
i m p r o d u c t i v o ó e s t é r i l lo que antes no 
lo era . 
E s t e r l l l x a r s c , v , p r o n . V o l v e r s e ó 
to rnarse e s t é r i l ; ¡ n f e c u n d i z a r s e e tc . Se 
usa como i m p e r s o n a l y pas ivo . 
BOsterilla, d i m . de e s t e r a . \\ Espe-
cie de g a l ó n ó t r e n c i l l a de h i lo de o ro ó 
de p l a t a . O r d i n a r i a m e n t e es m u y a n -
gos ta . 
E s t c r l o r , ad j . D í c c s e de t o d o lo 
que c u a l q u i e r ob je to m a n i l í e s t a por 
la pa r le de a fuera , de lo que e s l á à la 
v i s t a e tc . |¡ s. m - T r a z a , t a l a n t e , c o n t i -
nen te , p r e s e n c i a , aspecio , p o r t e e tc . 
de a l g u n a persona; la faz, el s e m b l a n -
te, todo lo que se echa de ver en el la 
á p r i m e r a vista , ó p re sc ind iendo de 
las cual idades i n t e r n a s . ¡; M o d . adv . 
A t e s t e r io r ó á ío e s t m ' o r . V . E S T E -
RIOKMKNTE. 
E s t e r ¡ or í dad, s. f. M o d o , mane ra , 
c o n d u e l a , ó por te e s te r io r h a b i t u a l de 
a l g u n o . |¡ A p a r i e n c i a o d e m o s t r a c i ó n 
con que se aparen ta a l g ú n afecto de l 
á n i m o , aunque en r ea l i dad no se s i en-
t a , p r e c i s a m e n t e por esto etc . \\ H o n o r 
de ¡ t u r a c e r e m o n i a , p o m p a ó apara to 
de mera o s l e n i a c i o n ; especie de s u -
p o r í i c i a l i d a d con que se e n c u b r e la 
nada de las cosas, c r e á n d o s e u n e f í -
m e r o remedo de l p o s i t i v i s m o q u e en 
el fondo no bay . 
Ester lormt ' i i t c , adv . de m o d . Tor 
la par te e s t e r io r . H Con e s t e r i o r i d a d en 
apa r i enc i a , por lo que se ve e tc . 
E s t e r l l n , s- m . V . BOCACÍ. || NA, 
ad j . l í í c e s c de c i e r t a s monedas i n g l e -
sas. Ú s a s e c o m u n m e n t e en la t e r m i -
n a c i ó n f e m e n i n a , con el s n s t a m i r o 
antepuesto ( ¡ í i r a , y l a m b i e n se s u s t a n -
t i v a e » i g u a l c-iso; e q u i v a l i e n d o à unos 
noventa y t an tos reales v e l l ó n de n u e s -
t r a m o n e d a . 
Eatcrnilt ialt le , a d j . Que puede ser 
e s t e r m i n a d o , 
E s t e r m i n a c i ó n , S. f. Y . ESTEB-
SflNIO. 
ENtermtnaclo, da . p a r t . pas . de 
E s i e r m i n a r . 
E s t e r m l n a d o r , r a . s. E l que e s -
t e r m i n a . Ú s a s e t a m b i é n como a d j . , 
v. g. Á n g e l e s t e r m i n a d o r , f a l a n g e es-
t e r m i n i i d o r a . )l s. m . ant . Apeador 
ó deslindador de t é r m i n o s , s e g ú n l a 
A c a d . 
Estermtna i t t c , p a r t , a . de E s -
t e r m i n a r . Que e s t e r m i n a . 
Estcrrainar- , v . a. E c h a r , lanzar ó 
a r ro j a r fue ta de los t é r m i n o s , de los 
l indes , de tes confines, e spu l sar , des -
t e r r a r . E n esta a c e p c i ó n apenas se 
usa , pero mucho en la m e t a f ó r i c a , que 
sigue, i) F i g . Acabar del todo con a l -
g ú n ob je to , a n i q u i l a r l o completamen-
te, dar Gn de a lguna cosa etc. 
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E s t e r i n i i i a r s e , v . p r o n . Se usaco. 
mo r e c í p r o c o , i m p e r s o n a l y pasivo. 
E s t e i ' i n l i i a t i v » , va . V . E S I B K H I . 
SATOKIO. 
Estei-miiHo, s. m . E l a d o ó mas 
b i e n , el efecto de e s i e r m i n a r , de esler-
m i n a r s e . | | E s p u l s t o n ó des t ie r ro . |¡ 
l ' i j í- D e s o l a c i ó n a m i j u i l a m i e n l o , ruina 
dc i s l rucc iun t o t a l de a l g ú n objeto , d(| 
a l guna cosa. 
e x e m a i , a d j . A n a l . Que se n-fie-
re al e s t e r n ó n . 
E s t c r t i a l u l a , s. f. Pato!. Nombre 
dado á ID ang ina de pecho, á causa tiH 
d u l o f v i o l e n t o que el e t i fc r tno esperi-
n i cn t a sobre el e s t e r n ó n . 
EwU'i-juUírico, ca . ad j . Pato!. Con 
c e r n i e n t e ó r e l a t i v o á la eslernalgia 
Estei-n l>ei-£iu, s. f. B o t . G é n e r , ' 
de p lan tas m o n o c o l i l e d ó n c a s , fami | ¡ 
de las n a r c í s e a s . 
E s t ú i - n c c o , s. m . E n t o m . Géner 
de insec tos c o l e ó p t e r o s -
Esteriiteoi-Bic, adj . Zoo! . Que tiene 
el e s t e r n ó n avanzado ó pronunciado 
en f o r m a de c u e r n o . 
E s t e n i o , n a . a d j . V . ESTERlos. 
A p l í c a s e á las cosas que ó b r a n , s e o p é -
r u n ó se m a n i f i é s i a n e s t e n o r m e n t e . || 
s- m . O r n i t . G é n e r o de aves a c u á t i c a s . 
V . GOLONDRINA HE MAR. ^ F i l i d , PaU-
bra de r ivada de E s t e r n ó n , ó n í a s bien 
c o n t r a c c i ó n suya , que en t r a facul la t i -
va inen te á c o m p o n e r o t r a s muchas , de-
s i g n a n d o en todas aquel las partes de 
la m á q u i n a a n i m a l . 
Estento-c lavtc i i lnr , adj. A n a l . 
Que per tenece s i m u l t á n e a m e n t e al es-
t e r n ó n y á la c l a v í c u l a . 
E s t e r u o - c l é l d o - n i a s t o í d e o , den. 
ad j . A n a l . Que se refiere a l esiernon, 
á la c l a v i c u l a y á la a p ó f i s i s j un t amen-
te . Ü i c e s e de l m ú s c u l o e s l e r n o - ü i a s -
t o í d e o , por t ene r sus inserc iones en la 
c l a v í c u l a , en el e s t e r n ó n , y e n la apó-
l is is m a s t ó i d e s . 
E s t c r n o - c o s t a l , a d j . A n a t . Que 
per tenece a l e s t e r n ó n y á las costillas. 
Dicese de l m ú s c u l o t r i a n g u l a r deles--
t e r n o n . V . T K I A S G L L A R . 
Ç s t c r n o - c o s t o - c l ã v i d o - h n m e r a l , 
a d j . y s . m . A n a t . D í c e s e d e l múscu lo 
pec to ra l m a y o r , po rque se inser ta en 
el bo rde a n t e r i o r de la c l a v í c u l a en ía 
cara a n t e r i o r de l e s t e r n ó n , en los car-
t í l a g o s de ia sesta y s é p t i m a cost i l la , y 
en la co r r ede ra b i c i p i t a l d e l húmero". 
E s l e r n o d i u l a , s. f. l ' a t o l . Dolor 
en el e s t e r n ó n ó j u n t o á é l . 
Efftcruudtfttco, c a . a d j . Pato!. 
C o n c e r n i e n t e ó r e l a t i v o á la esterno-
d i n i a . 
E s t e r n o - h i o í d e o , s. y adj . m. 
A n a l . N o m b r e y e p í t e t o del m ú s c n l e 
que se es t iende desde la pa r te inferioi1 
de! hueso h í ó i d e s , hasta la par te supe-
r i o r p o s i e r i o r de l e s i e r n o n . 
Estei'uo-humei'Al , a d j . y s. ra. 
A n a l . D í c e s e a l g u n a s veces de l gran 
p e c t o r a l . V . este . 
Estertto-maetoideo , s. y ad j . m . 
A n a t . N o m b r e y e p í t e t o de un m ú s c u -
lo que se ref iere ó p e r l enece al ester-
n ó n y á la a p ó f i s i s m a s t ó i d e s . 
E s t c r n o - m a x i l u r , a d j . A n a t . ' Qua' 
per tenece al e s t e r n ó n y á . l a m a n d í b u l a ' 
i n f e r i o r . 
E s t e r n ó n , s. m . A n a t . Hueso i m -
par s i i u a d o en la p a r t e a n t e r i o r y me-
dia del pecho , que se a r t i c u l a con las 
cos t i l l a s y la c l a v í c u l a por m e d i ó de 
c a r t í l a g o s . L a voz c i e n t í f i c a es í í e r -
n u m . 
E s t e m o p a g l a , s. f. Anat . Mons-
t r u o s i d a d de u n ser que t iene dos cuer-
pos r e u n i d o s sobre toda l a estension 
del t ó r a x . 
E s t c m o p Á g i c o , c a . a d j . Anat . Re-
fe ren te á la c s t e r n o p a g i a . 
E s t emo pa grl o, g la . ó Esternopa-
« l a i i o , n a . a d j . A n a t . Monstruoso 
con r e l a c i ó n ó r e fe renc ia á !a esterno-
p a g i a . 
E s t c r u ó p a g o , s. m . Anat . Mons-
truo d o b l e , que p resen ta los caracteres 
d i s t i n t i v o s d e l a e s t e r n o p a g i » ' ' . 
Esternopter lg lo , glA. adj. I c t i o l . 
D í c e s e de los pescados , « « y " ,aletas 
e s t á n colocadas en la parte superior del 
pecho. = E s t e r n o p t e r i Q i o t , 8. m< p'* 
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ó r d e n de pescados que comprende ¡os 
que t i é a c n las a le las colocadas en la 
psrte super ior del pecho. 
B » t c r u ó p i i s « . a » ad j . I c t i o l . 0,1C 
l i eueun pl iegue festoneado á cada l a -
do de la e s t r emidad a b d o m i n a l . = E 3 -
t e r n á p t i g o s ; s. m . p t . Orden de pes-
cados ó s e o s . 
E s t e r u ó p t i x , s. m . I c t i o l . G é n e r o 
de pescados, es tablecido para una es-
pecie, de lo J a m i t n a , 
i:.-itci no-puiiititio . s. y adj . in. 
Á n a t . Relat ivo al e s t e r n ó n y al p u b i s . 
E « t e r n i > - t i r o i ( l e o , <l(*n. ad j . y S, 
m . A n a l . N o m b r e y ca l i f kac ion de un 
p e q u e ñ o . m ú s c u l o que se est iende des -
de la l inca ob l icua esterna de l c a r t í l a g o 
t i r ó i d e s , á ia cara pos ter ior de la p r i -
mera pieza del e s i o r n o n . 
' E s t e r o , s. n i . E l acto ó el efecto de 
esterar. j | I.a t emporada en que se es -
tera . II C a ñ o i ibrazo que sale de un r i o , 
y que p a r t i c i p a de las crecientes y 
menguantes dt l m a r , con la cual es a 
veces navegable . |1 Et estrecho de t i e r -
ra á que se e s t i é n d e u las m a r c a s , que 
é n t r a n en un rio ó en un recodo de la 
costa del mar . H Pese. Especie de r e d . 
E s i é i o p o , s. m . F-n lom. G é n e r o de 
Í n s t e l o s c o l e ó p t e r o s crctffagos. 
K a t e i - q n c r o , V . t s T E n c O L K n o . 
Eaterqni l inlo . S- m . M u l a d a r ó s i -
tio donde se j ú n i a n i n m u n d i c i a s , b a -
suras ó e s t i é r c o l . 
Es ter r ld t -cni- i low, Geog. L - con 25 
v e c . e i i . l a p r o y . d e L é r i d a , d i ó c . de la 
Seo de ü r g e l . 
Eftterribequtfi, s. f. B o l . G é n e r o 
de^i lantas c r i p t ó g a m a s , de ln í a m i l i a 
de i o s hongos . 
G s t e r t - l o i - t i t o , t a . ad j . E r p e t . De 
cuerpo indob legab le . = E s t e r r i c r o t o s ; 
s. m . p l . Orden de r e p l i l e s , que c o m -
prende los que t i enen el cuerpi> s u m a -
mente d u r o , t ieso , r í g i d o , no d o b l e -
gable. 
K w t c r t o r , s. m . Enfe rmedad que 
consiste en una r e s p i r a c i ó n anhelosa 
que p roduce u n son ido i n v o l u n t a r i o , 
las mas veces ronco y o i r á s á modo de 
s i l b i d o . Suele presentarse en los m o r i -
bundos . f'Acad.) (I E s t e r t o r , c i e n t í f i c a -
mente def in ido , es e l r u i d o ó c o n j u n t o 
de sonidos d iversos y como de r e sp i r a -
c i ó n ' f a t i g o s a , que p roduce el aire al 
atravesar los l í q u i d o s , mucosidades 
etc. contenidos en ta t r á q u e a . | | por 
f a m . ' E s t r e m e c i m i e n t o c o n v u l s i v o , co -
mo de do lor , de a g o n í a e l e . 
E s t e r t o r © , su . a d j . C o n c e r n i e n -
te, parecido ó r e l a t i v o al es ter tor , p r o -
pio de t an angus t ioso m a l . D í c e s e del 
que lo t iene ó padece. 
E « t c * [ » , s. f. F i l o s . S e n s i b i l i d a d , 
p a e b i l i d a d h u m a n a . 
S i n t c r l c r a t u , S. m . B i o g . FaiDOSO 
escul tor g r i ego de tan g igan tescos y es-
t r a o r d i n a r i o s pensamientos que p r o p u -
so al conquis tador A l e j a n d r o co r l a r el 
monte At t íos , para c o n s t r u i r una es ta -
tua d igna de semejante p r inc ipe - E n -
c a r g á b a s e a d e m á s de poner una c iudad 
considerable en una de las manos de l 
coloso; y en la o t r a una copa inmensa 
adonde a f l u i r í a n las aguas de m u c h o s 
rios para v é r t e l a s en el m a r ¡)or med io 
de ingeniosos conduc tos . A le j and ro re-
c h a i ó e l proyecto como i u ú t i l y r u i n o 
so, dado que no fuese i m p o s i b l e ó ¡ r -
ri-alizable. 
« ¿ t í - l e r o , s. m . F í s , y F i l o s , ó r g a -
no p r i n c i p a l de ta s e n s i b i l i d a d , cen t ro 
en qae ref luyen todas las sensaciones. 
E s t é t i c a , s. f. Ciencia cuyo p r i n c i -
pal obje to- es i n v e s t i g a r y d e t e r m i n a r 
I f s caracteres d é l o be l lo e n l á s p r o d u c -
ciones de la na tura leza ó d e l a r t e l u F i -
los. Conoc imien to ó es tud io de la sen-
s i b i l i d a d . ^ ' r í . 
• E s t é t i c o , ca . a d j . Q u e s i r v e para 
apreciar y hacer sen t i r las bellezas de 
la na tura leza ó de l a r te : ti Concern ien te 
é T e l a t i v o á la s e n s i b i l i d a d ; UPirtJ^o^ 
pecul iar 6 c a r a c t e r í s t i c o de- la e s t é t i c a . 
• c s t e t i d i o n , s. m . E n t o m . P a r l e de l 
cuerpo de los insectos , c o r r e s p o n d i e n -
te af t r tmeo de los m a r o í f é r ò s i 
Eetet lou, s. m . Z b o l . P a r t e a n l e r i o r 
ó super ior de l cuerpo de los t n a m í f e r o s 
y d e l a s aves, considerados en m&sa1 
E s t c t o m r t r í n , s. f. M e d i d a d é l o s 
d iversos d i á m e t r o s del pecho. 1 
E í í t c l o m é t r l c o . cu . a d j . Pe r t enc -
eienle ó re la t ivo á la e s l e t o m e t r í a . 
^ « ( c t ó n t e t r o , s. m . I n s t r u m e n t o 
que s i rve para m e d i r las d imens iones 
de l pecho . 
Estetoscopia , s. f. M e d . A r l e d e 
servirse de l estetoscopio. 
RslctiiMCÓplco, ca . a d j . Conce r -
niente ú la estetoscopia. 
KstctoHcopio, s. m . M e d . I n s t r u -
m e n t o de a c ú s t i c a , p rop io para inspec -
cionar el estado de l pecho esplorando 
sus recursos , su fuerza, sus a l t e r ac io -
nes, por medio de l sonido etc . 
E s t e v a , s. f. A g r . La pieza corva de l 
arado, sobre la cual l leva la mano i z -
q u i e r d a el que ara , á fin de apretar la 
reja c o n u a la t i e r r a . \\ E n los coches 
un madero corvo que por cada pun to 
loca i n f e r i o r m e n t e , ó sos t iene 'una de 
las vara&i y por el medio asiento sobre 
la u n i o n de la t í f e r a . ( A t a d . ) j | M a r . La 
p é r t i g a gruesa eon que en los buques 
se a p r i é t a n j a s sacas de lana unas s o -
b re o t r a s . 
KstevtMio, da. ad j . D í c e s e del que 
t iene las p iernas to rc idas en arco, á se-
mejanza de la esteva. r,s mas f r e c u e n -
te deci r p a l í e s l e v a d o . 
E s t c v a r t i n , s. f. B o l . Genero de 
plantas m a l v á c e a s . " 
E s t e v a s , Geog. L . con 58 vec . en 
a p r o v . de Soria , d i ó c . de Osma. 
E s t e v e , ( V y c k n c l u c ò ) B i o g . E s c u l -
lo r e s p a ñ o l del s ig lo X V I I . 
E s t e v e n l a , s. f. B o t . G é n e r o de 
p lantas c ruc i fe ras de la S iber ia . 
Estevci i t t ia , s. f- Bo t . G é n e r o de 
p lantas d i c o t i l e d ó n e a s , de la f ami l i a de 
las r u b i á c e a s . 
E s t c v c s l ñ o s , ( H f i n T t í a m c ú ) Geog. 
F . con 38 vec. en la p r o v . y dide de 
Orense . 
E s t c v l n , s. f. B o t . Genero de p lan -
tas compues l a s , de l ó r d e n de las £los-
culosas , que comprende unos suba r -
bustos de M é g í c o . 
EMtcvou, s. m . V . E S T E V A . 
E s t c x u d o , s. m - V . CORRAL. 
E s t h e r , B i b i . C é l e b r e j u d í a de la 
t r i b u de B e n j a m i n , sobr ina de M a r d o -
queo y esposa del rey A s u e r a . A m a n , 
favor i to de este monarca , quiso aTior-
car á Mardoqueo y es. tcrminar al p u e -
b lo j u d í o ; pero E s t h e r , que era her-
m o s í s i m a , c o n s i g u i ó de l rey todo lo 
c o n t r a r i o , é hizo colgar al t r a i d o r 
A m a n de la m i s m a burea preparada 
para el t i o de la r e ina . U n o de los l i -
bros de la B i b l i a t iene el n o m b r e de 
Es ther : pero muchos autores d u d a n de 
su a u t e n t i c i d a d . 
E s t i b c i l i t . Geog. L . con 283 vec. 
en la p rov . y d i ó c . de Va lenc ia . 
E s t i b l n , s. f. Ve t . V . ESTIBIO. 
Est iblado, «la. ad j . Qu im. .Que c o n . 
t iene a n t i m o n i o . 
EHtlMtf, v . ANTIMONIO. 
F S t i b i u r o , s. m . Q u í m . Mezcla del 
e s t a ñ o con o t ro m e t a l en 'p roporc iones 
def in idas . 
EKtlcocarpo, pa . ad j . B o t . De f r u -
tos dispuestos en l inea e sp i r a l . 
É s t l c o m a n c l a , s. f. a n t . A d i v i n a -
c i ó n por med io de p o e s í a s sacadas al 
azar de una u r n a en que se d e p o s i t a -
ban var ios f r agmen tos . 
E s t t e o m e t r í a , s, f. a n t . D i v i s i o n 
de t ina o b r a en pa r l es m a y p e q u e -
ñ a s . 
E s l l c e s , s. m . M a l . , m é d . C o n -
fecc ión pec to ra l , cuya p r i n c i p a l base ia 
forma el m a r r u b i o . ' 
E s t i c ó a t e g o s , s. ñ). ç l . Z o o l . F a -
m i l i a de l ó r d e n de tos c e f a l ó p o d o s fó -
1 r á m i n í f e r o s . 
; E s t i c t a , s . f . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas , de ta f a m i t í a de tos l í q u e n e s , que 
comprende a n n ú m e r o considerable de 
especies. ; 
E s t t e t e á n o , n a . a d j i ^ B o t . P a r è c i -
d.ò. ail e s i i c t i s . = B s ( ¿ c ( canos , ' s , • m . / p l . 
T r i b o de bongos b i m e n o m i c e t o s , eu- : 
yo i í p ó es el testictis. 
- E è t t e c i s , ' s. m . B o l . - G é n e r o de la 
f a m i l i a de los b o n g o s , que compeend* 
ar ias e s p è c i c s i d i í r i i a u i a s . 
E s t i c i o p é t W l o ; ' ! » . a d í . B o t . Be 
p é t a l o s gua rn idos con p u n t o s g l a n d u -
losos. 
E s t i é r c o l , s. m . El escremento de 
cua lquier a n i m a l . | | E l c o n j u n t o de 
las mater ias \? je ta les podr idas , que se 
des t inan al abono de las t i e r ras . 
E s t i e h c . Geog. L . con 136 vec. en 
la p r o v . de H u e s c a , d i ó c . de L é r i d a . 
E s t l f c l l a , S. f. B o t . G é n e r o de 
p lantas establecido para unos a r b u s -
tos i¡e la N u e v a - H o l a n d a . 
Ksttfclludo , da. ad j . B u l . P a r e c i -
do á una e s t i f e l i a . ^ i í s í i ' / í í f W a s , s. f. 
p l . F a m i l i a de p lantas , cuyo t ipo es el 
g é n e r o . e s t i f e l i a . 
E s t l f t i a ^ s. f . B o t . G é n e r o de 
pl.niLas, del o rden de las s inonlc rens , 
especii ' ú n i c a con flores á u r e a s , i n d í -
jena de! B r a s i l . 
E f t i g i a , s. f- E n t o n é . G é n e r o de 
insectos l e p i d ó p t e r o s . | | M U , R i o de los 
i i i f i emos que daba vue l t a al T á r t a r o 
r e c o r r i é n d o l o en nueve d i r e c c i o n e s , y 
f o r m a n d o a d e m á s una inmensa l a g u -
n a , por la c u a l i u r á b a n con t emor r e l i -
gioso los anti-pUos, y era el mas i n v i o -
lable j u r a m e n t o . S e g ú n las. t r a d i c i o -
nes p o é t i c a s , j u r í i b a i i t a m b i é n los d i o -
ses por la laguna E s t i g i a , y la d i v i n i -
dad bas tante osada para i n f r i n g i r t an 
t r emendo v o t o , s u f r í a i r r c m i s í b l e m e n -
le u n os t rac ismo de diez a ñ o s , v a g a n -
do por la t i e r r a haMa espiar su cu lpa 
y recuperar el pe rd ido rango en las r e -
giones del O l i m p o . 
E M i g l a l , ad j . P o é t . Concerniente 
ó r e l a t i v o á la E s t i g i a . 
E t t t l i t l O , g l U . V . ESTIGIAL. F i g . V . 
INFERNAL. 
Es t ig ioao , sa . a d j . P o é t . P a r e c i -
do á las negras aguas de la E s l i g i a ; 
p rop io de esta l aguna i n f e r n a l ; a n á -
logo ó pa r t i c ipe de su natura leza y 
mis ter iosas propiedades , i n f e r o ó i n -
f e r n a l ; en u n sen t ido m e t a t ó r i c o . 
E s t i g m a . , s. f. Bol. V . ESTÍGMATO. 
Est lHinai i to , s, m . B o l . G é n e r o de 
p lan tas d i c o t i l e d ó n e a s , con flores c o m -
pletas , f a m i l i a de las r u b i á c e a s . 
Ksttgmaroto , s. m . Bot Á r b o l no 
clasificado y de mediana a l l u r a , que 
crece en la Coch inch ina . 
Est lg i imtario , r í a . a d j . B o t . Que 
t iene e s t i gmas . 
E s t i g m A i i c o , ca . ad j . Pe r tene-
ciente ó r e l a t ivo al e s t i g m a . 
Estlffniatidloii , s. m . Bo t . G é n e r o 
de p lantas c r i p t ó g a m a s , de ia f ami l i a 
de los l í q u e n e s . 
Estiematiroi ' ine, ad j . H i s t . n a t . 
Que t iene la f o rma de u n es t igrhato . 
E s t i g m a t í r o r o , r a . a d j . B u t . Que 
t iene f s t i g m a t o s 
E s t i g m a t i z a ble, ad j . D i g n o de ser 
e s t i g m a t i z a d o . 
Cstlttninttzncion, s. f. A c c i ó n ó e-
fecto de e s t i gma t i za r . 
Est igmat izado, da. p a r t . pas. de 
E s t i g m a t i z a r . 
E M t t g n t M t l x a d o r , r a . s. El que es-
t i g m a t i z a . Ú s a s e t a m b i é n como a d j e -
t i v o . 
Est lgnint lzante , pa r t . a. de E s t i g -
m a t i z a r . Que e s t i gma t i za . Ú s a s e como 
s. y ad j . 
E s U g m a t l z a r , v . a. Marca r con 
h i e r ro candente , ó de o t ro m o d o . |¡ F i g . 
M a l d e c i r , execrar . \; R e í . Condenar , a-
na t ema t i za r . 
ENtl'gmatizarse, V. p r o n . Se usa 
como r e c í p r o c o , impe r sona l y pas ivo . 
E s t í g m a t o , s. m . F i l o l . Especie de 
c o s t u r ó n , c i ca t r i z ó hue l la y s e ñ a l que 
deja una l l a g a . r = M a r c a que deja u n 
h i e r ro candente,- cua lqu i e r* marca i m -
presa; por lo c o m ú n , en m a l sen t ido . 
W B o t . Par te d e l p i s t i l o dest inada á re-
c i b i r el p r i n c i p i ó fecundante y t r a s m i -
t i r l o al o v a r i o , sea i n m e d i a t a m e n t e , sea 
Sor conduc to de u n cuerpo i n t e r m e -i á r i ó . ' q j i e 'se denomina ' e 5 í i í o . = P u n -
l a caduca que t e r m i n a la co lumela de 
los" musgõ . sv 1¡ Entona. Cada upa de las, 
abe r tu ras colocadas en el costado d e l 
é u ê r p b d * los insec tos , que son los tiri-
ficiós de ' l a s t r é q u e á s ó canales a é r e o s , 
l í f i j i i ô l : Especie d « p e s c a d ó s . d e l gén ie -
r o í l ü t | á t í . ; y ; ' é s ( e . 
- Es t ig íb f t tograFia , s. f. A r t e de es-
c r i b i r c ó n p a n t o s ó o ó r med io de carac-
teres redondos y d i m j n u l o s . 
E s tienta t oír rúl lco, ca . a d j . C o n -
cerniente ó r e l a t ivo á la c s t i g m a t o g r a -
f ío . 
Esttgmit tó írrnro , s. m . Profesor 
de es t igma tog ra f i a ; in te l igen te en e l l a . 
E s t i g m a t ú p u e o , i iea. ad j . E n t o m . 
Que respira por med io de e s t í g m a t o s , 
^ E s t i g m a t ó p n e o s , s. m . p l . F a m i l i a 
de insectos , de la clase de los p o l i m é -
reos, que respi ran por e s i í g m a t o s . 
EM t i r ina tu tó sn iouo , eia. ad j . B o t . 
Que t i ene los es tambres i m p l a n t a d o s 
sobre los e s i í g m a t o s . 
E s t i g m i t u , s. m . M i n e r . Especie de 
roca de fus ion ó de c r i s t a l i z a c i ó n , que 
cont iene granos ó cr is ta les de fe ldes -
pato. 
Kst iamo. s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insectos l i i u i e n ó p f e r o s , que solo c o m -
prende una especie. 
EstiQimilo , s. m . Bo t . Cada una de 
los d iv is iones de u n e s t í g m a t o que pre-
senta muchas . 
Eotlgoncma, s. f. B o t . G í n c r o de 
p lantas , de la f ami l i a de las algas, que 
comprende muchas especies. 
Est i lado , da. par t . pas. de E s t i l a r . 
Esti lnginco, nea. ad j . Bot . P a r e -
c ido al esl í l a g o . = E s t ü a g l n e a s . s. f. 
p l . F a m i l i a de plantas , cuyo t ipo es el 
g é n e r o e s l í l a g o . 
Estiiaffo, s. m . Bo t . G é n e r o de p l a n -
tas l e ñ o s a s , que solo comprende un á r -
bo l mediano , i n d í g e n a de las l ud ia s o -
r i en t a l e s . 
E s t i l a r , v . a. Usar , a c o s t u m b r a r , 
p rac t i ca r , sulcr hacer ó deci r a lguna 
cosa, t ener esta ó la o t r a m a n e r a , h a -
b i t u d etc . I¡ O r d e n a r , estender , fo rmar 
y a r reg la r a lguna e s c r i t u r a , despacho, 
e s t ab lec imien to y oleas cosas conforme 
al c s j i l o y f o r m u l a r i o que le correspon-
de . Ú s a s e mas como neu t ro y mas c o -
m o r e c í p r o c o ^Acad.) 
E s t i l a r s e , y. p r o n . Se usa m u c h o 
como i m p e r s o n a l , por estar en uso, en 
boga, en m o d a e tc . , a l guna c o s a . ^ S e r 
es t i lado. 
EKlf ibc , s. m . B o t . G é n e r o de p lan • 
tas d i c o t i l e d ó n e a s , a r b u s i o var io del 
Cabo de Buena -Espe ranza . 
Est i l t i íDco , lie a. ad j . B o t . Parecido 
al e s t i l b é — E s t i l b i n e a s , s. f. p l . F a m i -
l ia de p l a n t a s , cuyo t ipo es c) g é n e r o 
e s t i l b é . 
Ettdlbita , s. f M i n e r . Sustancia o r -
d i n a r i a m e n t e b lanca , de f r ac tu ra v i t r e a 
y de b r i l l o "naca rado . 
Est i l f ío , s. m . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas , de la f a m i l i a de los hongos , que 
c o m p r e n d e muchas especies d i m i n u t a s . 
|] E n t o m . Especie de c r í s i d i a n o s , av i s -
pas doradas. 
E s t l l h ó l d e , ad j . B o t . Que se aseme-
j a á u n es l i lbé ,=Zí$ í ¡ ¡£>( ¡ í i í e s , s. m . p l . 
Orden de coniomice tos m u c o r í n e o s . 
E s t i l b ó n , s. m . G e r m . B o r r a c h o . 
Est l lhoMpórea , roa . ad j . B o t . Pa-
recido a) e s t i l b ó s p o r o . = 3 E s t i l b o $ p 6 -
r e á s , s- f. p l . G r u p o de la f ami l i a de 
los con iomice tos , y t r i b u de la f a m i l i a 
de los u r e d í n e o s . 
E s t i l b ó s p o r o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p lan tas , d e l a f a m i l i a de los hongos , 
que comprende unas especies i n f i n i t a -
mente d i m i n u t a s , m i c r o s c ó p i c a s , i m -
percept ib les , á no ser cuando d e s t r ó -
zan la e p i d é r m i s de las p lan tas sobre 
que nacen, para ponerse á su vez en 
ev idencia . 
Est i l e t e , s. m . C í r . I n s t r u m e n t o 
l a r g o , delgado y f l ex ib l e , por lo c o m ú n 
deacero , p la ta ú o ro , que se usa para 
sondear la p r o f u n d i d a d de las her idas 
y los senos de-las fístulas. 
Estl l tctdlo, s. m . V . EST RANG CRIA . 
E s t i l í d e o , dea. a d j . B o t . Parecido 
á la e s t i l i d i a . = s J E s í i [ t ( / e a * , s. f. p l . F a -
m i l i a y t r i b u de p lantas c a m p a n u l á -
ceas,-cuyo t i p o es el g é n e r o e s t i l i d i a . 
E s t i U d l a , s . f . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas d i c o i i l e d ó n e a s , de la f a m i l i a d é las ' 
l o b e l i á c e a s , que c o m p r e n d e ú n a s . e s p e -
c í e s i i e . l a N u e v a - H o l a n d a . 
EMfilirorme, a d j . B o t . Que t i ene 
for raade e s t i l ó . . 
E s t i l l n a , s. f. H i É t . riat. G é n e r o d e 
z o ó f i t o s , f u n d a d o sobre ana'especie d e l 
O c é a n o O r i e i í l a f i 1 
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E s t li i n ç a , s. f. H o t . G é n e r o de p l a n -
tas e u f o r b í á e e a s , que l i é i i e a en todas 
sus pa r l es una especie de j u g o lechoso . 
Una de sus especies e s t á r epu tada por 
eficaz c o n l r a ia s í f i l i s . 
E s t i i i s , s. m . B o l . G é n e r o de p l a n -
tas d i c o t i l e d ó n e a s , f u n d a d o sobre u n 
a r b u s t o de la C h i n a . 
Est i l i s iuo , s. m . P r u r i t o exagerado 
de engalanar y hacer cadencioso e l e s -
t i l o ; especie de a f e c t a c i ó n demas iado 
¡ en fá t i c a en las palabras , frases, o r a c i o -
n e s ó per iodos ; r e f i n a m i e n t o l i t e r a r i o 
de censurable g u s t o , de no m u y b u e n a 
escuela etc. 
E « t m * t u , s. P a r t i d u r i o a c é r r i m o 
de l e s t i l i s m o , a m i g o de la escesiva,so-
nora y cadenciosa r o t u n d i d a d de la f r a -
se, de l p e r í o d o etc . 
Ksti io, s. m . La v a r i l l a ó p l a n c h i t a 
t r i a n g u l a r de meta!, clavada y fija, que 
con su sombra s e ñ a l a ó marca las horas 
en ios r d o j e s de s o l . || E l modo y f o r -
m'a'dc hablar ó e sc r ib i r , que es pecu l i a r 
de cada sugeto , autor etc. |¡ M o d o , m a -
nera , f o r m a ; e » u n sent ido la to ó ge-
n e r a l . !| Uso, p r á c t i c a , c o s t u m b r e , m o -
da , usanza etc . ¡I Gus to p a r t i c u l a r de 
a l g u n o , especie de sello c a r a c t e r í s t i c o 
que d i s t i n g u e sus cosas. I ! F o r . L a fór -
m u l a de proceder j u r í d i c a m e n t e , y el 
ó r d e n y m é t o d o de ac tuar . |¡ M a r . La 
pua sobre que se mon ta y g i ra la rosa 
n á u t i c a . It Bo t - La par te del p i s t i l o s i -
tuada en t re el ovar io y el e s t igma to . ¡] 
a n t . P u n z ó n de m e t a l , por lo c o m ú n 
de h i e r r o , con el cual e s c r i b í a n los 
a n t i g u o s sobre tablas enceradas. H a -
b í a n l o t o m a d o de los g r iegos . ¡| A r q . 
E l modo de idear las obras de a r q u i -
t e c t u r a , pecu l i a r á cada profesor , se-
g ú n su gen io , h á b i t o - H a n t i g u o ; C r o -
n o l . E l que se usaba en la c o m p u t a -
c i ó n de l ó s a n o s , hasta la famosa c o r -
r e c c i ó n Grego r i ana . ¡| f a m i l i a r ó h u -
m i l d e ; el es t i lo l l a n o , senc i l lo , despo-
j ado ó desnudo de adornos elegantes 
etc . E l que se usa c o m u n m e n t e en la 
c o n v e r s a c i ó n ó en la correspondencia 
epis to lar de los amibos y personas de 
confianza. ¡1 f i g u r a d o ó m e t a f ó r i c o i el 
q u e a b u n d a en f igu ras r e t ó r i c a s , m e t á -
foras , galas del deci r ó encantos y r e -
cursos variados de la o r a t o r i a , ¡i m e -
d i o ; el que es a r m o n i o s o , p u r o , e l e -
gan te y adornado de figuras, a u n q u e 
no sobrecargado-de m e t á f o r a s , y s i e n -
do aquel las , por supuesto , n j e n o s g r a -
v e s , majestuosas y vehementes que 
las que admi t e el es t i lo s u b l i m e . [] A l -
t o , elevado, h e r ó i c o , m a g n í f i c o , s u b l i -
me; el que , sobre ser p u r o , H u i d o , e l e -
gan te y figurado, se compone de t é r -
minos acendrados, cast izos, selectos, 
de voces escogidas, sonoras , e sp res i -
vas , majes tuosamente eslabonadas ó 
colocadas. II e n f á t i c o ; el es t i lo e x a g e -
r a d o , pedantesco, g o n g o r í n o , afecta-
d í s i m o , p r e ñ a d o de re t icenc ias , de v o -
ces campanudas , ampulosas , desusa-
das, sea por r e l egamien to de a n t i c u a -
c i o n , sea por neo log i smo poco ac red i t a -
do etc. II cabal leresco; el de los l i b r o s 
dfl c a b a l l e r í a s . J| r o m â n t i c o ; el caba-
l le resco , novelero y p o é t i c o , f a n t á s t i -
co, e s c é n t r i c o e tc . , s e g ú n los casos 
especiales en que figure ca l i f icando 
con mas ó menos p r e c i s i o n . || b a -
$o , r a m p l ó n , v u l g a r , adocenado e tc . 
El que se define á s í p rop io con so-
lo o i r sus e p í t e t o s ; e l que es m u y co -
m ú n , t r i v i a l , de pueb lo etc . || tosco, 
g rose ro ; el es t i lo p rop io de gen te za-
fia ó m a l educada. II c h o c a r r e r o ; el 
que se vale de p u l l a s , chanzas ó s á t i r a s 
indecentes , r e t r u é c a n o s r i d í c u l o s , e-
q u í v o c o s soeces e le . Y por este m i s m o 
es t i lo o t ra p o r c i ó n de es t i los que no 
conoce la A c a d . , como le sucede con 
algunos de los precedentes . || F r a s . 
L e v a n t a r ; r e m o n t a r ó s u b l i m a r d e s -
t i l o ; u s a r , emplea r espresiones e l o -
cuentes , a l t i sonan t e s , s u b l i m e s . = P e i -
n a r el e s t i l o ; p u l i r l o , l i m a r l o , exor -
n a r l o , acicalarlo ; esmerarse en la bue -
n a . e l e c c i ó n y co locac ión de las voces y 
frases, s e g ú n el lenguaje de las perso-
nas c u l t a s , de. los castizos y r e p u t a d o s 
habl ' is tas . — S í í J i r el es t i lo ; i r c o m u n i -
c á n d o l e m a y o r e n e r g í a y viveza en las 
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voces, l ocac iones e tc . | | F i l o l . L a p a l a -
b ra e s t i l o , de l l a t i n s t y l u s , e n t r a en 
c o m p o s i c i ó n con muchas voces de ana -
t o m í a , r ep resen tando la a p ó f o s i s e s t i -
ló! des-
Est i lobnso , s. m . B o t . G é n e r o de 
p lan tas d i c o t i l e d ó n e a s , f a m i l i a de las 
t c r e b i n l á c e a s . 
Estilo-certtto-bloideo. s. y ad j -
m . A n a l . N o m b r e y c a l i f i c a c i ó n d e l 
m ú s c u l o e s i i l o - b i o i d è o . V . este. 
K s t í l ó c e r o , s. « i . Bo t . G é n e r o de 
p l an t a s , d i c o t i l e d ó n e a s , f a m i l i a de las 
e u f o r b i á c e a s , es tablec ido para m u c h a s 
especies de la N u e v a - H o l a n d a . 
Estllo-coiidro-HUmleo , a d j . y s. 
n i . A n a t . D í c e s e de una p o r c i ó n de l 
m ú s c u l o e s t i l o - h i o í d e o . 
Estitocoi-iim, s. f. B o t . G é n e r o de 
p lantas d i c o t i l e d ó n e a s , de la f a m i l i a 
de las r u b i ó c e a s , que c o m p r e n d e m u -
chos a r b u s t l o s de la is la de Java. 
E s t l l ò d e o , rte». V. ESTILOSO. 
• ¡ « t í i ó f o r o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p l an ta s d i c o t i l e d ó n e a s , de la f a m i l i a de 
las p a p a v e r á c e a s . 
K s t i i o - r m - í i i g c o , a d j . y s . m . A n a t . 
N o m b r e y ca l i f i cac ión de u n m ú s c u l o 
redondeado por a r r i b a , ancho y d e l g a -
do por abajo que se i n se r t a en la a p ó f i -
sis e s t i l ó i d e s , e n la pa r ed de la f a r i nge 
y en el c a r t í l a g o t i r ó i d e s . 
Est i log loso , sa , a d j . A n a t . R e l a t i -
vo á la apó f i s i s e s l i l ó i d e s , y á la l e n -
g u a . D í c e s e de u n m u s c u l i l l o de lgado 
y c i l i n d r i c o po r a r r i b a , y d i v i d i d o i n -
f e r i o r m e n t e en dos mano jos , que s i rve 
para ensanchar la l e n g u a , d i r i g i é n d o l a 
hacia a t r á s y a r r i b a . 
Est i lo-hloider» , a d j . A n a t . Que 
per tenece á l a a p ó f i s i s e s l i l ó i d e s y al 
hueso h i ó i d e s . D í c e s e de u n m u s c u -
l i i o que se i n se r t a en la a p ó f i s i s es-
l i l ó i d e s d e l hueso t e m p o r a l y en el 
cuerpo de l h i ó i d e s . 
E s t t i o í d c o , den. a d j . H i s t . n a t . 
Que se parece al e s t i l o . 
E s t l l ó l d e s , ad j . Que se parece á u n 
es t i le te . || A n a t . A p ó f i s i s e s l i l ó i d e s ; c -
m i n e n c i a de lgada y m u y sa l i en t e , que 
presenta l a c a r a i n f e r i o r de l p e ñ a s c o , 
en el hueso t e m p o r a l . = N o m b r e de dos 
eminencias que presenta la e s t r e m i -
dad carp iana de l r a d i o y de l c u b i t o . 
iCstito-uiaKtoídco, d e n . a d j . A n a t . 
Que pertenece á l as a p ó f i s i s e s t i l ó i d c s 
y m a s t ó i d e s . 
ICstilo-mnxIlnr, ad j . A n a t . R e l a t i -
vo á la a p ó f i s i s e s l i l ó i d e s y á la m a n d í -
b u l a . 
EstEBometrín, s. f. A r q . A r l e de 
m e d i r las c o l u m n a s . 
l i s t i i o m é t r i e o , c u . a d j . C o n c e r -
niente ó r e l a t i v o á la e s t i l o m e t r í a . 
E C x t i l ó m e t r o , s. m . A a q . I n s t r u -
m e n t o p r o p i o para m e d i r las c o l u m n a s , 
con a r r eg lo á las nociones t e ó r i c o -
p r á c i i c a s d e la e s t i l o m e t r í a . 
E:st í iópoi io ,$ , m . B o l . p i é , base ó 
s u s t e n t á c u l o de l e s t i l o . 
EstiiugiMo , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de insectos r i p í p t e r o s , que c o m p r e n d e 
unas especies de co lor negro , con la 
c i r c u n s t a n c i a de tener las alas m u c h o 
m a y o r e s que el c u e r p o . 
• U t i l o s t t n t f t , s. f. B o t . G é n e r o de 
p l an ta s d i c o l i l e d ó n e a s , f a m i l i a de las 
l eguminosas . 
K s t l l o s o , s u . a d j . B o t . Que t i ene 
u n es t i lo m u y l a r g o . |[ E n t o m . Que 
t i ene el cuerpo l a rgo y m u y d e l g a d o . 
E r t t H ú s t c g o , s. m . B o l . Especie de 
c a p u c h ó n , c u b i e r t a de las a p o c í n c a s . 
E s t i l ó s t e i u o , mu . a d j . B o t . Que 
t i ene u n es t i lo y j u n t a m e n t e dos es-
t a m b r e s . 
Gstl lostcmono, n a . a d j . Bo t . Que 
t iene los e s t ambres , i n se r to s en el p i s -
t i l o . 
E s t t i u r o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p lan tas , d i c o t i l e d ó n e a s , f a m i l i a d e l a s 
r a n u n c u l á c e a s , fundado sobre el e s U -
l u r o f i s t u l o s o d e l a L u i s i a n a . 
E s t l i n n , s. f . C o n s i d e r a c i ó n en que 
se t i ene y aprec io que se hace de a l g u -
na persona , de a l g u n a cosa, por su ca-
l i d a d , c i r cuns t anc i a s , m é r i t o etc. [¡ V . 
VALÍA. |¡ M a r . E l c á l c u l o del p u n t o de 
s i t u a c i ó n en que se h a l l a la nave y de 
ta d i r e c c i ó n que debe s e g u i r . ^ Á t r a -
ESTl 
sar ó a d e l a n t a r i a e s t i m a ; s i t u a r esta á 
la nave en p u n t o que con r e l a c i ó n a l p a -
raje adonde se d i r i g e , d i f i e r e d e l d e -
duc ido por l a o b s e r v a c i ó n de los astros 
por la cuen ta del c r o n ó m e t r o ó po r las 
marcac iones á t i e r r a en una reca lada , j 
— P r o p a s a r l a e s t i m a ; c o n t i n u a r n a - j 
vegando en la m i s m a d i r e c c i ó n de la : 
d e r r o t a , aun d e s p u é s de c o n c l u i d a la 
e s t ima ; s in e n c o n t r a r t i e r r a , ba jo e t c . , 
como de e l la se h a b í a d e d u c i d o . 
E H t l m a i m u i m l , s. f. C u a l i d a d de 
lo e s t i m s b l c ; lo que c o n s t i t u y e e s l i m a -
b le a lguna cosa. 
E«t imi i l t l l t* imo , inn. sup . de e í t i -
m a b t e . 
E * U l i m b i c , a d j . D i g n o de e s t ima -
c i ó n , que merece ap rec io . H Suscept ib le 
de a p r e c i a c i ó n , capaz d i ser e s l i m a d o , 
que a d m i t e e s t i m a c i ó n ó p rec io . 
EHtiii i i iciaii , s. f. A c c i ó n ó efecto 
de e s t ima r ó e s t imar se . || El aprec io y 
va lor que se da y en que se tasa ó se 
v a l ú a a l g ú n o b j e t o . | | C o n s i d e r a c i ó n , 
d i s t i n c i ó n , deferencia con que se t ra ta 
á a lguna persona; agrado y p re fe ren te 
acogida quese le d i spensa . || A m o r , c a -
r i ñ o , a f é e l o , aprec io etc . || p r o p i a . V . 
A n i o n p r t o p i o . II F r a s . i a m . Ser el ob j e -
to de l a e s t i m a c i ó n p ú b l i c a 6 p r i v a d a - . 
m e r e c e r el aprecio p ú b l i c o ó p r i v a d o , 
gozar de b u e n concepto e t c . , por el 
c o m p o r t a m i e n t o que se t i ene , por las 
buenas cua l idades y prendas que a d ó r -
nan al f avo rec ido , ó po r o t ras c i r c u n s -
tancias m o t i v a d o r a s de l a e s c c l e n l e o p i -
n i o n . 
E s t i i i i i í d i ü m ' i i t e , a d v . d e m o d . C o n 
e s l i m a c i o n . 
Eíst imiidi í t lm», ma . s up . de e s t i -
m a d o . 
EstlEimalo, da . p a r t . pas . de E s l i -
m a r . 
E s t i m a d o r , r a . s. E l que e s t i m a . 
Usase l a m b i e n como a d j e t i v o . 
ttNtinmi-, v . a. V a l u a r , ap rec ia r ó 
poner precio y tasa á las cosas, j u s t i -
p rec ia r los ob je tos . 11 A p r e c i a r ó hacer 
aprec io de a l g u n a persona, de a l g u n a 
cosa, t ene r en c o n s i d e r a c i ó n y e s t i m a ; 
d i s t i n g u i r , p r e f e r i r , d i spensa r especial 
ag rado , afecto ó deferencia e l e , s e g ú n 
los casos ap l icab les á persona ó á cosa, 
lí F a m . Q u e r e r , a m a r , profesar c a r i ñ o . 
= T e n e r concepto ven ta joso de a l g u n o . 
Pensar , c r ee r , o p i n a r . V . JUZGAR. ¡| 
M - i r . V e r i f i c a r el c á l c u l o de la e s t i m a . 
II E s l i m a r s e , v . p r o n . Se usa c o m o re-
f l ex ivo , c o m o r e c í p r o c o , como i m p e r -
sona!, y en la a c e p c i ó n pas iva ó de ser 
e s t i m a d o . 
U s t l m a i ' í i t , G e o g . L . c o n 7 1 v e c e n 
la p r o v . de L é r i d a , d i ó c . de la Seo de 
Ü r g c l . 
E£.-*tEniat¡vo, vu. a d j . V . A P K E C I A -
TIVO . || s. f. L a f acu l t ad del a l m a r a c i o -
nal con que hace j u i c i o del aprec io que 
m e r é c e n las cosas. ( A c a d . ) \\ E n los i r -
r ac iona le s . V . INSTINTO. 
E-Hlmatos ls , s. f, P a t o l . H e m o r r a -
j i a d e ! cana l de la u r e t r a , a c o m p a ñ a d a 
de s a u r i a s i s . 
Ê M ti mui uit i c , a d j . Suscep t ib l e de 
e s t í m u l o . 
Efit i imilacion, s. f. A c c i ó n ó e fec -
to de e s t i m u l a r ó e s t i m u l a r s e . L a 
A c a d . lo da po r a n t i c u a d o . 
ENli iunladamente , a d v . de mod . -
Con e s t i m u l o . 
E s tint ii lado, da . p a r t . pas . de Es -
t i m u l a r . 
E s t i m u l a d o r , va. s. E l q u e e s t i -
m u l a . Usase t a m b i é n c o m o a d j e t i v o . 
Estlnmiai-Nc, p a r t . a. de E s t i m u -
l a r . Que e s t i m u l a . Ú s a s e como s . y a d j . 
especia lmente en m e d i c i n a , t v a t á n d o -
sede c ie r tos m e d i c a m e n t o s que t i é n e n 
la p r o p i e d a d de e se i l a r mas ó m e n o s 
p r o n t a m e n t e y de u n a m a n e r a o s t e n -
s i b l e l a a c c i ó n o r g á n i c a d e los d ive r so s 
s is temas de la e c o n o m í a . 
E x t i m u i n r , v . a. A g u i j o n e a r , p i c a r , 
punza r , av iva r l a s t i m a n d o e tc . |¡ F i g . 
I n c i t a r , e sc i ta r , p r o v o c a r , i n d u c i r r e -
p e t i d a m e n t e y con v i v e z a , á la e j e -
c u c i ó n de a l g u n a cosa .= -Acosa r , hos -
t i g a r . 
E u t l n m l R i - a e , v . p r o n . Se usa como 
ref lexivo y r e c í p r o c o , como i m p e r s o n a l 
y p a s i v o . 
E S T I 
E B t í u i n l o , s. m . L a cosa es t imulan 
t e . II ant. L a agu i j ada con que el l5hra, 
do r punza á los bueyes , para que án-
den ó t r a b á j e n . \\ F Í g . I n c e n t i v o , allí 
c i en te , p á b u l o ; a g u i j ó n , i n c i U m i e n t o 
para o b r a r e tc . 
esUmuioKo, s « . a d j . ant. L o que 
e s t i m u l a . (Acad.) 
E x t i n c i ó n , s. f. A c c i ó n ó efecto de 
e s l i n g u i r ó e s l i n g u i r s e a lguna cosa, (i 
F i g . A b o l i c i ó n , s u p r e s i ó n de algo dado' 
v . g . L a e s t i n c i o n de las ó r d e n e s m o -
n a c a l e s , de las q u i n t a s e t c . ^ F i n tér-
m i n o de u n a cosa; como de t i empo de 
s e r v i c i o etc . 
E s t í t i c o , s. m . E r p e t . G é n e r o de 
r e p t i l e s , i n d í g e n a s d e l E g i p t o y de la 
A r a b i a : es una especie de l a g a r t o , que 
t i ene el cuerpo e n t e r a m e n t e escamoso 
los dedos con hordes membranosos , y 
la cola ro l l i za y c o m p r i m i d a hacia ' la 
p u n t a . 
E x t l n ^ i i l k l p , a d j . Que puede es-
l i n g u i r s e ó ser e s l i n g u i d o . 
E s t l n s u l r i o , da. p a r t . pas. de Es -
l i n g u i r y E s l i n g u i r s e . 
E N tin gii Id or, r a . s. E l que est in-
g u e . Usase como a d j e t i v o . 
Estfngulminnto , S. 111. V . ESTIS-
CION. 
E s ti si gn ir , v . a. V . APAGAR . [[ Fig 
Borrar, hacer desaparecer , acabar de 
raiz ó l o t a l m e n t e con a lguna cosa. Dí-
cese t a m b i é n de las pasiones ó afectos 
del á n i m o ; c o m o , po r ejemplo.- es t in-
g t t i r los od ios , l a s enemistades/; el en-
cono de los p a r t i d o s ó bandos etc,=: 
C u m p l i r u n t i e m p o , u n plazo de termi-
nado e t c . 
Est ln írs i i iwc , v . p r o n . i r a p a g á n -
dose una l u z , i r p e r d i é n d o s e una voz 
i r d e s v a n e c i é n d o s e u n son ido , i r bor-
r á n d o s e u n s e n t i m i e n t o e tc . , seguh- los 
casos y el sen t ido m a t e r i a l ó m e t a f ó r i -
co . Se usa como i m p e r s o n a ! y pasivo. 
E s t i í i l a , Geog. L . con 12 v e c e n 
la p rov . de Gerona , d i ó c . de V i c h . 
Ent into , ta. p a r t . pas . i r r . de Es-
l i n g u i r y E s l i n g u i r s e . 
E s t í o , s. m . U n a de las cua t ro es-
tac iones en q u e se d i v i d e el a ñ o , la 
cua l d u r a desde el so l s t i c io de verano 
basta el equ inocc io de l oioño. |¡ ant. V. 
PniMAVERA, s e g ú n las t r a d i c i o n e s (poé-
t i cas s i n d u d a ) de la Acad. 
Egtionicnado, da . pa r t . pas. de 
E s t i o m e n a r y E s t i o m e n a r s c . 
Etttiomciitti-, v . a . M e d . Corromper , 
co r roe r a l g u n a p a r l e carnosa de l cuer-
po los h u m o r e s que o f i ú y e n á e l l a . 
E i t i o n i c u a r H c , v . p r o n . M e d . Cor-
romper se a lguna p a r l e . Se usa como 
i m p e r s o n a l y p a s i v o . 
Est ionicno , s. m . M e d . Corrosion 
ó c o r r u p c i ó n de a l g u n a par te carnosa, 
por los h u m o r e s a l t e rados , viciados ó 
r e v u e l t o s que a c u d e n á e l l a . 
E s t i p a , s. f. B o t . G é n e r o de plantas, 
de la f a m i l i a de las g r a m í n e a s , q u ç 
c o m p r e n d e ve in l i s e i s especies. 
fljstlpÂcco, cea . ad j . B o t . Parecido 
á la e s t i b a . z = B s t i p á c e a s , s. f. p l . ,Fa-
m i l i a de g r a m í n e a s , cuyo t i p o es el gé -
ne ro e s t i p a . 
ENtlpnndro, s. m . B o t . G é n e r o de 
p l a ñ í a s m o n o c o t i l e d ó n e a s , es tablecida 
para m u c h a s especies h e r b á c e a s , de la 
N u e v a - H o l á n d a . 
E s t i p e , ant. V . ESTÍPITE. 
E s t i p e l a , s. f. B o t . N o m b r e dado 
á las e s t í p u l a s q u e , en una ho ja c o m -
pues ta , nacen en la base de las fol ío-
las. 
EMtlpelado, da. adj. B o t . D í c e s e d e 
u n peciolo s e c u n d a r i o , t e r c i a r i o ó par-
c i a l , que e s t á p r o v i s t o de p e q u e ñ a s es-
t í p u l a s en s u base. 
E s t í p e o , p e » , a d j . B o t . V . t s f i H -
C E O . = E s t í p e a s , í . p l . T r i b u de plantas, 
de la f a m i l i a de las g r a m í n e a s , cuyo 
t i p o es e l g é n e r o e s t i p a . . 
Est ipend lndo , da . p a r t . pas. de 
E s t i p e n d i a r . , 
JEMUpendiar, v . . a. a n t . Dar fisli-
p e n d i o . V . ASALAIUAR. « 
E s t i p e n d i a r i o , s. m- El que l leva 
e s t i p e n d i o ó sue ldo de o t r o : (Acad . ) II 
a n t . T r i b u t a r i o , c o n t r i b u y e n t e , pe -
c h e r o . 
Est ipendio , s. m . P a g a , r e t r i b u c i ó n 
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6 r e m u n e r a c i ó n que se da á a lguna per-
sona, por su I robajo y s e r v i c i o . 11 S u c l - \ 
d « , salario, a s i g n a c i ó n , e m o l u m e n t o s , j 
honorarios etc . , que se pe r c iben s e g ú n 
los casos de a p l i c a c i ó n f a m i l i a r , 
E s t l p í f e r » , r a , a d j . B o t . Que t i ene 
estipos. 
E t M p i t o r m e , ad j . B o t . Que t i ene 
forma de e s t i p o . 
E s t í p U t ? , s. m . A r q . V . COLUBIKA 
ABALAUSTtlAOA. 
Eatlpiteo, tea . ad j . B o t . Que e s t á 
sostenido por u n p i é ó t a l l o . (¡ E n l o m . 
Dicese de los insectos en que el l ó r a x 
se estrecha u n poco en la pa r t e pos te -
r i o r , á manera de p e d í c u l o . 
E s t i p n i o r o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p lantas , de la f a m i l i a de las a lgas . 
E s t i p o , s. I B . B o t . T a l l o l e ñ o s o de 
p lantas m o n o c o t i l e d ó n e a s a rborescen-
tes , que se t e r m i n a por u n hacec i l lo de 
h o j a s . = P a r t e de los hongos que t i é n e n 
una especie de sombre re t e , s i cual s i r -
va de s u s t e n t á c u l o 6 p í é . z = P r o l o n g a -
m t e n t o 6 a p é n d i c e c i l i n d r i c o , que la 
c ipsela de c i e r t a s p lan tas s i n a n l é r e a s 
presenta ' sobre la p a r l e ocupada por las 
s e m i l l a s . — A p é n d i c e s del c l i n a m o de 
las s i n a n l é r e a s , q u e , e levando á su c i -
ma las a r é o l a s o v a l í f e r a s , r e p r e s é n t a n 
co lumni tas mas ó menos espesas y car-
nosas. 
Estipoao, n a . a d j . Que cont iene es-
t ipos . Parecido ó a n á l o g o a l e s t ipo . 
Est ip t i cndo , du. pa r t . pas. de E s -
t í p t i c a r . 
E s t l p t l c n r , v . a. M c d . A p r e t a r , de -
secar y r e s l r i ü i r . Se usa t a m b i é n como 
p r o n o m i n a l . 
EMtipticftiafi, s. f. C u a l i d a d de lo 
e s t í p t i c o ; v i r t u d y p rop iedad de a p r e -
tar , de secar, r e s t r i ñ i r etc. 
E s t í p t i c o , en. a d j . Que t iene v i r t u d 
de e s t i p t i c a r : que a p r i e i a , deseca, rca-
t r i ñ e . (i s. El que padece de o b s t r u c -
ciones ó e s t r e r i i m i c n t o de v i e n t r e , el que 
no obra ó no lo descarga con f ac i l i dad . 
l ' F i g . M i s e r ¡ i b l e , m e z q u i n o , apretado 
ó aga r rado , incapaz de hacer regu la res 
d á d i v a s e tc . 
E s t í p u l a , s. f . Bo t . Especie de a p é n -
dice membranoso ó f o l i á c e o , que , en 
muchas p l a n t a s , a c o m p a ñ a á la base 
del peciolo é de la ho ja . 
E s t i p u l a d l e , a d j . Que p u e d e , debe 
6 merece ser e s t i pu lado . 
EvtlpulHceo, e r a . ad j , B o t . Que 
t iene e s t i p u l a s . = P a r c c ¡ d o á la e s t í -
pu la . 
Est ipnine lon , s. f. A c c i ó n 6 efec-
to de e s t i p u l a r . II Especie de t r a t a d o , 
convenio ó cosa t a l . | | F o r . Promesa 
que se hace y se acepta v e r b a l m e n t e , 
s e g ú n las so lemnidades y f ó r m u l a s p re -
ren idas por derecho . | | V. NEGOCIA-
CIÓN. 
Eatipula<lo , da . p a r t . pas . de E s -
t i p u l a r . 
Estlpulfttlor, r a . s. E l que e s t i p u -
l a . Ú s a s e l a i n b i e n como ad j e t i vo . 
Est ipu lante , pa r t . a. de E s t i p u l a r . 
Que e s t i pu l a . Se usa como s. y a d j . 
E s t i p u l a r , v. a. F o r . C o n t r a t a r v e r -
ba lmente sobre a lguna m a t e r i a , acep-
tando uno lo que o t ro le p r o m e t e en 
cierta f o r m a j u r í d i c a y so lemne. !l T r a -
tar acerca de a lgo, ó proponer c o n d i c i o -
nes sobre a l g ú n negoc io ; pac ta r con 
otro ú o t r o s ; establecer 6 e x i g i r cosas 
h i p o t é t i c a m e n t e , como bases p r e v i a s d e 
u n a r reg lo d e f i n i t i v o . 
Est ipularse , v . p r o n . Se usa como 
¡ t a p e r s o h a l y en la pasiva. 
( Est lpulnt ivo, va. ad j . Que e s t í p u -
l a , ó es par te para e s t ipu la r ; gue c o h -
i r i b u y è ' á a lguna n e g o c i a c i ó n . 
Eatlpui ic ido, s, m . Bo t . Gér rc ro de 
plantas d i c o t i l e d ó n e a s , c a r io f i l ea s . 
E s t l p u l í f e r o , r a . ' a d j . B o t . Que 
t iene e s t í p u l a s . 
E s t i p u l ó l a , s n . a d j - B o t . P r o v i s t o 
de tres grandes e s t í p u l a s ! 
E s t i r a , s. f. A r t . Especie de c u c h i -
lla de cobre , con que los zu r radores 
qu i t an !a flor, aguas y manef ias al c o r -
d o b á n de co lo res , r a y é n d o l o . ¡ J ' á n t . 
Mar. E l estrecho que hay d é una par te 
4 o t ra . 
E s t i r a b i c , a d j . Que puede es t i r a r se 
«iser es t i rado. 
E s t l r ú c e o , cea. ad j . B o t . Pa rec ido 
al e s t i r a i . = J í j t i r á c c a s . s. f . p l . F a m i -
lia de p l a n t a s , cuyo t i p o es e l g é n e r o 
c s t í r a x . 
E s t i r a c i n a , s. f. Q u í m . M a t e r i a 
c r i s t a l i z ab l e , p a r t i c u l a r que se ha o b -
t en ido conservando a l g ú n t i e m p o la 
t i n t u r a de e s t i r a s . 
Eftt iracinco, u c a . a d j . B o t . V . Es- -
TiRÁCRO.=ÍJA"ftrac*ne(ii, s. f. p l . Cla-
se de p l an ta s e s l u á c e a s . 
Ext ienda mente, adv . de m o d . f t g . 
f a m . Escasamente , apenas, con d i l i -
c u l t a d , por a h í por a b i , k todo t i r a r , á 
lo mas etc . | | Con fuerza, con v io l enc i a , 
con t i r a n t e z o b l i g a t o r i a etc. V . T I R A N -
T E M E S T B . 
E s t i r a d o , da . adj . A v e n t a j a d o . ( A -
cad.) No podemos responder de seme-
j a n t e equ iva lenc ia s i n o n í m i c a , que c o n -
cep tuamos s i n a n a l o g í a ve rdadera . ¡1 
F i g . D í c e s e del que afecta g r a v e d a d , 
e n t o n a c i ó n y t e su ra . V . T I E S O . )| por 
est . fig. f a tn . V . E s p n i M i D O . || p a r t . pas . 
de E s t i r a r y E s t i r a r s e . 
E s t i r a d o r , r a . a d j . Que E s t i r a . 
Kwtlrajado, da. p a r t . pas . de E s -
t i r a j a r . 
E s t i r a j a r , f a m . V . ESTIRAR. 
E s t i r a j a r s e , f a m . V . ESTIBARSE. 
E s t i r a j o » , f a t n . V . ESTIRÓN. 
Es t i ramiento , s . m . A c c i ó n 6 efec-
to de e s t i r a r 6 es t i ra r se . || V . ESTIRÓN, 
E s t i r u u t e , p a r t . a. de E s t i r a r . Que 
e s t i r a . 
t i r a r , v . a. A l a r g a r , d i l a t a r , p o -
ner t i r a n t e en c i e r to m o d o a lguna c o -
sa, e s t c n d t é n d o l a con fuerza para que 
vaya dando de s í l o que se qu i e ra ó lo 
que sea pos ib l e . | j F i g . Hacer d u r a r u -
na c o s a . ^ A l a r g a r , , e n s a n c h a r , d i l a t a r 
el d i c t á m e n , la o p i n i o n , la j u r i s d i c c i ó n 
mas de lo que se debe. Esta a c e p c i ó n 
es de la A c a d . | | F r a s . f o m . E s t i r a r l a 
p i e rna ' , pasearse en g rande , a b a n d o -
nando los q u e h a c e r e s . ^ E s t i r a r e l b o l -
s ü h ; e conomiza r el d i n e r o . 
E s t i r a r s e , v . p r o n . Desencogerse; 
desperezarse e tc . [¡ F i g . f a m . Ponerse 
m u y e s p r i m i d o , hecho u n paquete etc . 
[| Se usa como r ec ip roco , i m p e r s o n a l 
y pas ivo . 
E s t i r a s , s. n i . B o t . N o m b r e c i e n t í -
fico de l es toraque ; II N o m b v e d a d o á d i -
versas sus tancias b a l s á m i c a s de c o n -
s i s tenc ia va r i ab le v de u n o l o r agrada-
b le . 
E s t i r a z a d » , da . p a r t . pas. de E s -
t i r a z a r . 
E s t i r a z a r , f a m . V . ESTIRAR. 
E s t i r a z a r s e , f a m . V . E S T I R A R S E . 
E s t i r i n , Geog. p r o v . de l i m p e r i o 
de A u s t r i a , con t í t u l o de ducado , s i -
t u a d a entre el a rch iducado de A u s t r i a , 
la H u n g r í a , la I l i r i a y e l ducado Salz-
b u r g o . D i v í d e s e en a l ta y baja E s t í -
r i a , comprend iendo en las dos cerca de 
930,000 ! í a b . E n t i e m p o de los r o m a -
nos , f o r m ó par te de U Pan non ia y de 
la N ó r i c a a n t i g u a . 
Estir' lano, na . V . ESTtRIO. 
E s t i r i d ó f l t o , s. m . B o t . N o m b r e da-
do á las p lantas cuyos p é t a l o s e s t á n 
d i spues tos en e ruz . 
E s t l r l o , r i o . s. Geog. E l n a t u r a l de 
E s t i r i a . = = a d j . Per teneciente á E s t i r i a , 
ó á sus na tu ra l e s . 
E s t l r o c r a c l a , s. f. Gob ie rno de m i -
l i t a r e s ó d é s p o t a s . 
E s t l r ó c r a t a , s. P a r t i d a r i o de la es-
t i roc rac i a , ó gob ie rno y r é j i m e n d e l s a -
b le . 
E s t l r o c r á t t e o , ea . a d j . " C o n c e r -
n i e n t e á la e s t i roc rac ia , y & los e s t t r d -
cra tas . 
' E s t i r ó n , s. m . E l a c t í i ó e f é c t o d e e s -
t i r a r ó . e s l i r a r s e . [[ La a c c i ó n con q u é u -
ifo e s t i r a ó ar ranca con fuerza a l g u n a 
c ó s a . ( A c a d . ) l¡ M a r . D i s t a n c i a ganada 
ó í a v a n z á d a hacia donde i m p o r t a d i r i g i r -
se. [J Eras . fig. y f a m . D a r u n e s t i r ó n ; 
crecer ó haber c rec ido rancho en poco 
t íepi"po. = E s t i r ó n de o r e j a s ; cas t igo 
que se suele ap l i ca r á los m u c h a c h o s 
t rav iesos , y . q u e n o s e d e b e r í a usa r , 
p o r q u é á veces es causa de que í e s 
q u é d é n m u y feas las orejas , para i o d a 
la y idá .*" 
E s t i r p a b i e ^ a d j . Que puede ó debe 
ser e s l i r pado . 
EMtlrpac ión , s. f . A c c i ó n ó efecto 
de e s t i r p a r . 1J E s i e r n i i m o ó d e s t r u c -
c i ó n t o t a l . Ii O p e r a c i ó n por la que se 
q u i t a u n t u m o r conservando la m a y o r 
pa r t e ó todo el c u l i s que le c u b r e . -
E s t l r p a d o , da . p a r t . pss . de E s -
t i r p a r . 
E s t i r p a d o r , r a . s. E l que e s l i r p a . 
Usase t a m b i é n como ad je t ivo . 
EAttrpamlento , S. m . V . EsTlRPA-
CION. 
E s t l r p a i i t e , p a r t . a. de E s t i r p a r . 
Que e s t í r p a . 
E s t i r p a r , v . a. D e s t r u i r c o m p l e t a -
men te , de sa r r a iga r a n i q u i l a n d o , a r -
rancar de cua jo ó de ra iz y para s i e m -
p r e . l | F i g . A c a b a r d e l todo con a lguna 
cosa , hacer que desaparezca e n t e r a -
m e n t e , que cese de e x i s t i r ; v . g . E s -
t i r p a r abusos , v i c i o s , e r r o r e s e tc . 
E s t l r p a r s e , v . p r o n . Se usa como 
i m p e r s o n a l . || Ser e s t i r p a d o . 
E s t i r p e , s. f . R a i z , o r i g e n , t r o n -
co de a l g u n a f a m i l i a ó l i n a j e . lj F a m . 
fig. Sangre , c u n a , casa, a l c u r n i a , p r o -
sapia , n a c i m i e n t o etc . \ \ B o j a e s t i rpe . 
V , ESTBACCION. 
E s t i r p e o , pea. a d j . B o l . A r r a i g a -
d o , que ha t o m a d o ra ices . 
E s t í t i c o , ca . V . ESTÍPTICO. 
E s t i v a , s. f. V . ATACADOH. il E í l u -
ga r en dondese ap r i e t a la lana, ( k c a ã j . 
II G e r m . Cas t igo . I| M a r . E l c o n j u n t o 
de pesos y p i p e r í a de aguada que se 
colocan en el fondo y espacio de la b o -
dega de u n buque para da r le e s t a b i l i -
d a d , y en los mercan tes para acomodar 
d e s p u é s la carga. | | L a c o l o c a c i ó n m i s -
ma de estos pesos y de d i cha carga , ó 
el ó r d e n y m o d o con que se d i s t r i b u -
yen y s i túan .=Correr5e l a e s t i v a ; i r se 
ó caerse hacia u n lado en a l g ú n t e m -
pora l y por efecto de los g randes b a -
lances . 
Est ivar lon^ s. f. A c c i ó n 6 efecto de 
e s t i va r . || B o l . D i s p o s i c i ó n respect iva 
de los t e g u m e n t o s florales de las p l a n -
tas , antes de la é p o c a de su comple t a 
e s p a n s í o n 6 desa r ro l lo y a b r i m i e n t o . 
E s t i v a d o , da . pa r t . pas. de E s t i -
v a r . 
E s t i v a d o r , r a . s. E l que CSliva. 
Csase t a m b i é n como ad je t ivo , i ! s. m . 
En los esqui leos el que ap r i e t a la lana 
en las sacas. 
* E s t i v o j c , s. m . M a r . V . ESTIVA, 
en su segunda a c e p c i ó n de m a r i n a . 
E s t i v a l , a d j . Per teneciente a l e s t í o , 
p r o p i o de é l ; como po r e j e m p l o , a o í j -
í i c i o e s t i v a l ; r e l a t i v o al e s t í o , que 
o c u r r e , pasa ¿ s e ver i f ica en d icha esta-
c ión ; a n á l o g o ó pa rec ido á la t e m p o -
rada veraniega ele- il B o t . E p í t e t o a p l i -
cado á las p lan tas que ( l o r é c e n du ran t e 
el curso de l e s t í o desde el mes de j u -
nio hasta fin de agosto ó p r i n c i p i o s de 
s e t i embre . | | E n t o m . E p í t e t o apl icado á 
los insectos q n e se e n c u é n t r a n en et 
e s t í o , ü P a t o l . D í c e s e de las enfe rmeda-
des que se presentan p a r t i c u l a r m e n t e , 
ó son p rop ias de l e s l í o . 
E s t i v a r , v . a. M a r . D i s t r i b u i r y co-
locar la es t iva y la carga de Una e m -
b a r c a c i ó n . II Colocar las maderas en ios 
t i n g l a d o s y a lmacenes , r e p a r t i é n d o l a s 
en clases , de m o d o que p u é d a n h a l l a r -
se con f ac i l i dad las de cada especie. 
E s t i v a r s e , v . p r o n . Se usa como 
i m p e r s o n a l , y pas ivo . 
Estlvldart} s ; f . C u a l i d a d de lo es-
t i v o . 
E s t i v o ; v a . ad j . V . E S T I V A L . [] s, 
m . G e r m . E l zapato. 
Est ivou , s. m . G e r m . C a r r e r a . 
Estixidtt, s. f . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas , establecido para un a r b u s t o t r epa -
do r de los bosques de la Coch inch ina . 
Est i zo , s. t n . E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos h í m e n ó p t e r o s . 
E s t t z a l a , s. f. A r t . Coda u n o de 
los a l ambres en los que j u é g a n los ca -
ñ o n e s , cuando se u rde la seda. 
Esttaolofo, s. m . B o t . G é n e r o de 
p lan tas , de l ó r d e n de las s i n a n l é r e a s , 
i n d í g e n a de la A r m e n i a . 
E s f o , '(San J u a n ) Geog. F - con 32 
vec. é n la p r o v , de la C o r u ñ a , d í i i c . 
de San t i ago . 
E s t o a r , V. n . an t . M a r . Parar la 
marea <S c o r r i e n t e . 
E s t o b e a , s. f . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas d i c o t i l e d ó n e a s , de l o r d e n de las 
flosculosas , que c o m p r e n d e m u c h a s 
especies del Cabo de B u c n a - E s p e -
ranza . 
E s t o c a d a , s. f. E s g r . E l golpe 
que se Ura á h e r i r de pun ta con es-
pada , s-ible, es toque , floreteó d a g a ; y 
la he r ida que resu l ta de este modo de 
atacar , en el caso de que no se e v i t e 
t a n pe l igrosa sue r t e . H de p u ñ o : la q u e 
se t i r a s i n m o v e r el cue rpo , solo con 
el m o v i m i e n t o de l brazo. ¡1 F i g . Golpe 
c r u e l , a f e c c i ó n ó s e n s a c i ó n m o r a l que 
h ie re d i r ec tamente la par te mas d e l i -
cada, que va derecha, al c o r a z ó n ; c o m o 
el efecto de una mala n o t i c i a , ó la n o -
t i c i a m i s m a desesperan te , do lo rosa , 
t e r r i b l e e tc . || L o e . í i g . y f a m . E s t o c a ' 
d a p o r c o r n a d a . D í c e s e espresando ó 
que r i endo s ign i f i ca r el d a ñ o que a l g u -
no recibe en el m i s m o caso, en el he -
cho m i s m o de h a c é r s e l o á o t r o ; como 
s i d i j é r a m o s en o t ros t é r m i n o s : d e s p i -
que ó s a t i s f a c c i ó n por ag rav io ; r e v a n -
cha por a g r e s i ó n . 
Estoeiidor, ant . V . ESTOQUEADOR. 
Estocupr ls , s. m . an t . Guisado de 
pescado cec ia l , deshecho en l o n j a s , v 
r evue l to con mostaza. (Acad.,) 
E s t o c a r , an t . V . ESTOQUEAR. 
É s t o e q u l o g c n l a , s. f. E x á m e n , i n -
v e s t i g a c i ó n , a n á l i s i s c i e m í l i c a sobre e l 
o r i g e n de los e l emen tos . 
É s t o e q u l o R é n i e o , c a . a d j . C o n -
ce rn ien te ó r e l a t i v o á la é s t o e q u i o g e -
n i a . 
É » t o e q u I o t o g i a , V . ÉSTOEQCIOME-
TRÍA. 
É s t o e q t a l o l ó g l c o , ca . V . ÉSTOE-
QUIOMÉTRÍCO. 
É s t o c q t i i o m e t r í n , s . f . Q u í m . Par-
te de la q u í m i c a , que i nves t i ga y a n a -
l iza los cant idades re la t ivas en que las 
d ive r sas sus tancias s imples ó c o m -
puestas se c o m b i n a n m u t u a m e n t e . 
É s t o e q n l o m é trico, ca . ad j . C o n -
cerniente ó r e l a t i v o á la é s l o e q u i o m e -
t r í a . 
E s t o f a , s. f- C o m . T e l a ó t e j i d o de 
l abores . D í c e s e o r d i n a r i a m e n t e de los 
de seda. ¡| F i g . C o n d i c i o n á n d o l e , n a t u -
raleza etc . hab lando de personas; c a l i -
dad , clase, especie, g é n e r o , solo en sen-
t i d o f a m i l i a r s i n ó n i m o s para espresar 
c ie r ta va l í a ó fa l ta de e l l a , r e f i r i é n d o s e 
á cosas, il F i g . f a m . i r ó n . Ralea , ca la -
ñ a , casta etc. L a A c a d . op ina que con 
d e c i r « h o m b r e ó persona de e s t o f a » (á 
secas}, se t raduce necesar iamente : «el 
suge io de respeto ó c o n s i d e r a c i ó n . » 
Pero lo r e g u l a r es que preceda al s u s -
t a n l i v o en c u e s t i ó n a l g u n o de los adje-
t ivos buena ó m a l a , ú o t ros a n á l o g o s 
para el caso. 
Estofado, da. p a r t . pas. de E s t o -
far . (I s. m . Guisado de carne , que se 
hace à fuego l e n t o , e c h á n d o l e u n poro 
de v i n o aguado ó agua con u n poco de 
v i n a g r e , d e s p u é s de sazonado con es-
pecias finas, t apando la o l l a ó puchero 
de mane ra que no eshale el vapor . T a m -
b i é n es suscep t ib le de a l g u n a v a r i e d a d 
en los accesorios de l p r i n c i p a l c o n d i -
m e n t o , n E l acto ó el efecto de es tofar . 
II L a obra ó cosa estofada. 
Estofador, r a . s. El que estofa po r 
o f i c io . 
Estofar , v . a. A r t . L a b r a r á m a n e -
ra de bordado è n t r e dos l ienzos , r e l l e -
n a n d o de a l g o d ó n ó estopa el hueco ó 
m e d i o , f o rmando encima a lgunas labo-
res p e s p u n t á n d o l a s y p e r f i l á n d o l a s pa -
r a que s o b r e s á l g a n y h á g a n r e l i eve . | | 
P i n t . P i n t a r sobre el oro b r u ñ i d o a l g u -
nos rel ieves al t e m p l e , y t a m b i é n c o -
l o r i r sobre e l dorado a l g u n a s hojas de 
t a l l a . (I E n t r e doradores s ign i f ica r ae r 
con la p u n t a d e l i n s t r u m e n l o que e l los 
d e n o m i n a n g a r f i o , e l co io r ide dado so-
b r e el dorado de la madera , f o r m a n d o 
d i f e ren te s rayas ó l í n e a s para que se 
descubra el oro que e s t á debajo , y h a -
ga visos en t re los colores con qne se 
p i n t ó . i | E n l é r m i i j o s c u l i n a r i o s ó de 
coc ina , hacer , componer él guiso ó c o n -
d i m e n t o que se l l a m a es tofado, g u i s a r 
can je á f u é g o l e n t o , s a z o n á n d o l a con 
las especias co r r e spond ien t e s e tc . 
E t f t o f a i ' s c , v . p r o n . Se usa como 
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i m p e r s o n a l , y en la pasiva. 
K a t o t o , s. va. a n t . E l aclo ó e l e tec-
l o de estofar . 
E S t ó i c . m i e n t e , adv . de m o d . A t u s o 
6 est i lo d é l o s e s t ó i c o s , s e g u í : sus p r i n -
cipios^ con v i r t u d O calma e s t ó i c a , con 
la a b n e g a c i ó n y el s u í n m i e n t o a l t i v a -
menve res ignado de aquel los filósofos 
ele . 
E H t o i e i d n d , s. f .Firmeis , constan-
c ia , r e s i g n a c i ó n h e r ó i c a , i m p a s i b i l i d a d 
s i á í u m á i i c a ; cua l idad , c o n d i c i ó n , na tu -
raleza de lo estoico; especie de m a g n a -
n i m i d a d Forzada, es tud iada , conqu i s t a -
da á f u m a d e pruebas , deespenenc ia , 
de pe r scve ran i i smo , Glosofía y rede-
x i ó n sobre el desprecio que merece l o -
do l o c o n i i n g e i U e , vo lub le , t r a n s i t ó r i o , 
perecedero , c o r r u p t i b l e , m í s e r o y d e -
leznable. Bajo este punto de v i s ta , la 
es ioicidad nos eleva s u b l i m á n d o n o s 
« o b r e todo lo humano hasta la esfera 
m i s m a de los á n g e l e s . 
E s t o i c i s m o , s. m . F i l o s . S i s lema, 
doc t r ina ó secta de los e s t ó i c o s , funda-
da á p r inc ip ios del s ig lo I I I , antes de 
Jesucr i s iv , por el famoso Zenon y des-
cnvue l i a por ( I r i s i ppo . E l es toic ismo 
combina el ina te i i a l i smo y el fana t i smo 
co D una m o r a l s e v e r í s i m a . c imentado 
y esplanada sobre las nociones de lo 
j u s t o , de lo bueno, de lo santo, del dc-
be r .= :Escue la l i losúlica g r i e g a , esta-
blecida á consecuencia de la doc t r ina 
precedente, y cuya p r i n c i p a l e n s e ñ a i u a 
c o n s i s t í a en acos lumbra r el á n i m o y el 
cuerpo á la ind i fe renc ia mas absoluta 
y despreciat iva de lodos los acon lec i -
m i c i i l o s , lances, c a m b i o s , mudanzas , 
r igores y eventual idades dela suerte que 
pudieran afectarlos en el. ins tab le c u r -
so de la v i d a . A s í s u r j í a n aus te rameme 
impas ib les los p r i m i t i v o s sabios de tan 
s u b l i m e escuela, q u e , á despecho de 
su insoslenible y obl igada p e r f e c t i b i l i -
dad aparente, no lucha ron largos a ñ o s 
con t ra el i n f lu jo de las pasiones y el 
con t inuo mina r i n t r í n s e c o d é l a c o r -
r u p c i ó n que nace con nosotros . P r o d u -
j o , e m p e r o , t ipos i nme jo rab le s , como 
E p i t e c l o , h é r o e s i n c o r r u p t i b l e s , como 
l i r u t o . ¿ Q u e no hub ie ra podido ser con 
el sobrehumano y p o d e r o s í s i m o a u x i -
l i a r revelado al m u n d o por la Ley de 
Gracia? Uu inmenso plante l de genera-
ciones i iopccables ! li V i j r , Y . E s i ' ó i c t -
DAD. 
C s t ó l c o , ca . ad j . Per teneciente ó 
r e l a t i v o al e s to ic i smo, á la escuela fi-
losófica fundado por Z c u o n , y á sus 
d i s c í p u l o s , pa r t i da r i o s ó adeptos. j | s. 
El que p ro fe t a ó s igue las doc t r inas 
del es toic ismo. Lo A c a d , d i e : « s . m . 
E l filósofo que s e g u í a la escuela de los 
e s t ó i c o s , a s í l lamados del l uga r donde 
se j u n t a b a n á d i s p o t a r , dicho s toa , 
que s ignif ica p ó r l i c o . n Usase t a m b i é n 
como adje t ivo de s ign i f i c ac ión m e t a f ó -
r ica y a n a l ó g i c a , en ambas t e r m i n a c i o -
nes, p o r t o m i s m o q u e i m p a s i b l e , i n -
con t ras tab le , i nde c l i na b l e , i n v a r i a b l e , 
supe r io rmen te sereno , h e r ó i c a m e n t e 
f i rme y constante; r í g i d o , severo aus-
tero en c o s t u m b r e s , m o r a l , l e n g u a -
j e etc . ; aunque nada nos d iga la A c a d . , 
a s í como tampoco nos dice cosa a l g u -
na del e s p í r i t u de l e s to ic i smo, n i en 
que c o n s i s t í a n ó á que se r e d u c í a n sus 
creencias, sus p r i n c i p i o s , su fe. T a m -
poco l e g i t i m a el venerable cuerpo la 
\07. e s to i c idad ) que ta l vez se p r o p o n -
ga a d m i t i r en a lguna e d i c i ó n de o t ro 
s i g l o ; í n t e r i n nosotros conc lu i remos 
dando á este adje t ivo la m a y o r a m p l i -
t u d y fuerza p o s i b l e , solo con añadi r - , 
l l eno de e s to i c idad . 
EstolfineiQuiAncIn, s . f. H i s t . E s -
pecie de a d i v i n a c i ó n q«e se h a c í a con 
testos de Homero ó V i r g i l i o , abr iendo 
sus poemas al azar, y l o m a n d o po r c o n -
sulta de o r á c u l o d i v i n o el p r i m e r verso 
que se presentaba t i n t e r p r e t á n d o l o , 
t o m o es de s u p o n e r , á sa l i s faccion del 
a r ú s p i c e , me jor d i c h o , d e l e m b a u -
cador , 
Esto l tca la , s. f. B o l . G é n e r o ,de 
plantas , de l ó r d e n de las s i n a n t é r e a s , 
que solo comprende una especia h e r b á -
t ea . d e l a Ca ro l i na m e r i d i o n a l . 
glstolj s. m . a n t . A c o m p a ñ a m i e n t o , 
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s é q u i t o 6 c o m i t i v a . 
E s t o l a , s. f . L i t u r g . l i n o de los o r -
n a m e n t o s sagrados , el cua l es una l i -
ra ó l i s ta de i r e s varas de l a rgo y 
cua t ro dedos de ancho, en que se f i -
jan t res cruces p e q u e ñ a s , la una en el 
m e d i o y las dos en los es t remos , que 
son mas anchos. 
K s t o i u r c a , s. m. H i s t . Almiranie 
ó jefe supe r io r de la m a r i n a , en t re los 
atenienses. 
E s t e l é foro, s. m . I c t i o l . G é n e r o de 
pescados r eun idos á las anchoas, y que 
solo comprende dos especies. 
K K t o l i d c i E , s. f. I m b e c i l i d a d , e s t u -
pidez, e m b r u t e c i m i e n t o a b s o l u t o ó ha-
b i t u a l ; f a l t a t o t a l de d i scu r so , e n t e n -
d i m i e n t o y r a z ó n , c u a l i d a d , c o n d i c i ó n , 
naturaleza de lo e s t ó l i d o . 
E s t ó l i d o , do. ad j . I m b é c i l , e s t ú p i -
do, sandio 6 insensato ; fa l lo de r a z o » 
y d i scurso . 
E B t o l i ü ó f i d o n , s. m . p l . E r p e t . F a -
m i l i a de rep t i l e s of idiados, que c o m -
prende las serpientes de p i e l rugosa ó 
d i v i d i d a en p l iegues . 
E M t n l í f e r o , r n . a d j . a n t . po6 t . Que 
l leva es to la . 
K s t ( t 1 i H i » n i i i i u l u . s. f. a n t . E s p e -
cie de a d i v i n a c i ó n p r e t end ida , por la 
manera casual ó i n v o l u n t á r i a de ves-
t i r se ; m e t i e n d o , por e j emplo , el brazo 
i zqu i e rdo 6 la p i e rna i zqu ie rda -antes 
del derecho ó derecha etc. lo cual t o d a -
vía s i rve de fausto ó in faus to a u g u r i o 
á personas preocupadas . supers i i c iosus 
t í m i d a s ó met iculosas y c r é d u l a s por 
na tura leza , e d u c a c i ó n y rancias h a b i -
tudes de f a m i l i a , que s u é l e n si*r t r a d i -
cionales . 
Esto l i t ton iá i i t i eo , cu. ad j . a n t . 
Concern ien te ó r e l a t ivo á la es to l i so-
manc ia , v al que la egercia ó c r e í a en 
e l l a . 
E s t o l ó n , s. m . a u m , de e s to l a . A -
p l í c a s e esta d e n o m i n a c i ó n á una es-
tola m u y grande, la que usa e! d i á c o -
no en las misas de los dias feriados de 
cuaresma, y la viste solo cuando se des-
n u d a de la d a l m á t i c a y se queda con el 
a lba . ¡| B o l . N o m b r e dado á unos l i i l a -
mentos delgados que a lgunas p lan tas 
e m i t e n de sus ra ices , ta l los ó ramas , 
los cuales se a n á i g a n en la t i e r r a S 
ciertas dibtenctas y p r o d u c e n nue^o'-. 
v ¿ 4 a g ' o s . * 
B s tolo ii if ero, rn . ad j . B o l . Que 
produce estolones. II D í c e s e a lgunas 
veces de la p l an ta que emi te u n g ran 
n ú m e r o de l a l l o s ramosos y l i u m í f u -
gos. 
E s t o i l » , Geog. L . con 57 vec. en la 
p r o v . de L o g r o ñ o , d i ó c . de C a l o h o r r a . 
Estotiiucndo, s. m . M e d . U lce ra -
c ión f é t ida de boca. H Espec iede escor-
b u t o . 
Eatoumcal , ad j . Per teneciente ó re-
l a t i vo al e s t ó m a g o . || T ó n i c o , c o r r o b o -
rante , fo r ta lec ien te ; que aprovecha al 
e s t ó m a g o , que le s ienta m u y bien etc . 
Est imiagudo, «la. p a r t . pas. de 
E s t o m a g a r . 
Eatoningailor, ra - s. E l que esto-
maga . Ú s a s e como ad j e t i vo . 
Estomngamlento, S. m . E l acto ó 
el efecto de es tomagar . 
E K t o n i a g n n t e , p a r t . a. de E s t o m a -
gar . Que es tomaga . 
Eotoniugiir, v. a. f a m . fig. A b u r r i r , 
has t ia r , c a r g a r , d i sgus t a r , desazonar 
ó moles ta r sobre m a n e r a ; causar fas-
t i d i o , r epugnanc ia ó e n f a d o ; v . g . Ese 
hombre me e s t o m a g a ; que t r aducen 
v u l g a r m e n t e por d á r á uno cien pa ta -
das en el e s t ó m a g o . D í c e s e t a m b i é n de 
las cosas. V . EMPALAGAR. Se usa a s i -
m i s m o como p r o n o m i n a l . 
Estomiiguso, a u m . de e s t ó m a g o , 
E s i ó m a g o , s. m . A n a t . Ó r g a n o 
p r i n c i p a l de la d i g e s t i o n ; par te del a -
parato d iges t ivo , i n m e d i a t a m e n t e con-
t igua con el e x ó f a g o . E l e s t ó m a g o es 
un saco raúscuio-membranoso. l a r g o , 
conoideo, l igeramjente d e p r i m i d o en sus 
dos caras opuestas , encorvado en sen t i -
do de s u l o n g i t u d , y s i t u a d o e n la par te 
super ior de la cavidad a b d o m i n a l . | | OT 
v e n t u r e r o , f a m . Se dice del que come 
c o m u n m e n t e en mesa ajena. ( A c a d . ) \\ 
F r a s . f a m . Ser pe r sona de c í t á m a g q ; 
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tener for ta leza , res is tencia , espero, 
cons tanc ia , va lo r , se ren idad para l o d o 
etc . , s e g ú n el caso. - ^ L a d r a r el e s i ó -
m<i<í'j; s en t i r un a p e t i t o voraz, un h a m -
bre c a n i n a , u n deseo, una av idez , al 
parei-er insac iab le , d e c o m e r , de e n g u -
l ü r , de t r aga r c n a n t o antes sea p o s i -
b le , f i l a c e r b u f í n ó m a l e s t ó m a g o a l -
g u n a cosa; causar gus to ó desagrado , 
sal isfaccion ó s e n t í i n i e u t o e t c . — A s e n -
tarse a lgo en el e s t ó m a g o ; DO d i g e r i r -
se bien ó no hacer buena d i g e s t i o n . | | 
F i g . No p r o d u c í r b u e n e f e c t o , no a g r a -
dar a lguna nueva , sen t i r a lguna cosa. 
^ H s c a r b n r el e s t ó m a g o ; padecer esle 
ó r g a n o e s e u c i a l í s i m o c ie r ta d e s a z ó n ó 
i n q u i e t u d , con a l g ú n a r d o r que i n c o -
moda , c o m o c u a n d o se a c e d a ó s e agr ia 
a lgunasus t anc ia en la of ic ina , f á b r i c a á 
l abora to r io p r i n c i p a l de loda la m á q u i -
na, de todo el s i s tema o r g á n i c o v e j e -
t a d o r . t ^ / í e u o i u e r ( i r e m o v e r e i e s toma ' 
go a l g ú n obje to ; causar bascas ó a n -
sias v ó m i c a s la v is ta de n á u s e a b u n d a 
y r epugnan te m a t e r i a e tc . F i g . Desa -
zonar , i ncomodar e s l r a o r d i n a r i a m c n t c ; 
es tomagar , = A b r a ¡ a r e l e s t ó m a g o a l -
g u n a cosa; r ec ib i r l a y r e t ene r l a á gus-
l o , ó conservar la b ien el t i e m p o nece-
sar io para su perfecta d i g e s t i o n . ^ D e s -
concer t a r se ó descomponerse el e s t ó -
m a g o ; a l t e r a r s e , p e r t u r b a r s e ó c o r -
romperse la d i g e s t i o n . || H a c e r e s t ó m a -
go a l g u n a cosa, fras. fig. ^I tesolverse 
á s u f r i r lo que pueda Sobreveni r . ( A -
cad.) ¡¡ L l e v a r ó no l l e v a r el e s t ó m a g o 
a l g u n a cosa; no asentar b i e n , ó r e p u g -
nar a lgunos manjares al e s t ó m a g o . = 
N o re tener cosa a l g u n a en el e s t ó m a -
go ; ser m u y fác i l en reve la r y d e s c u -
b r i r lo que se le ha comun icado y c o n -
fiado á uno ; con ta r , c h a r l a r , d e c i r , d i -
v u l g a r a q u e l l o m i s m o que se supo bajo 
pa labra de secreto; no g u a r d a r reserva , 
ser m u y i m p r u d e n t e , m u y hab lador 
ó locuaz, = Queda r a lgo á o t r a c o -
sa en el e s t ó m a g o ; no d e c i r uno 
todo lo que s a b e , op ina , p iensa 6 
s iente sobre a lguna m a t e r i a ; ó d e -
c i r p rec i samente t o d o lo c o n t r a r i o de 
lo que g u a r d a y reserva para s í con r e -
finado d i s i m u l o y f ranca e s t e r i o r i d a d . 
V. HABLAU CON SEGUNDA.—Relajarse 
e l e s t ó m a g o \ es t ragarse , deb i l i t a r s e , ó 
ivsrdar sus fuerzas; reseu t i r se mas ó 
menos á consecuencia de v i c i o s , d e s ó r -
denes ó enfermedades . — T e n e r buen 
e s t ó m a g o , escelente e s t ó m a g o ; no d a r -
se por e n t e n d i d o ni por s en t ido de i n -
j u r i a r ec ib ida , de ofensa hecha c o n t r a 
u n o , s u f r i r , t o l e r a r con ancho y desaho-
gado p e c h ó l o s desa i res , a g r a v i o s , b o -
c h o r n o s ó sonrojos e t c . = Tener e s t ó m a g o 
de b u i t r e ó de o t r o a n i m a l c a r n i v o r o ; de-
vorar ó comer m u c h o y con ans ia . F i g . 
M i r a r i m p a s i b l e , presenciar i ndo len t e é 
i m p e r t u r b a b l e las mas sangr ien tas c a -
t á s t r o f e s , los mayores hor ro res etc. 
Hay o t r a p o r c i ó n de frases y l o c u c i o -
nes a n á l o g a s , que no creemos d e l caso 
especificar i n ú t i l m e n t e . 
Estomaguero , s. m . Pedazo de b a -
ye ta , que se pone á los n i ñ o s sobre el 
v i e n t r e ó boca del e s t ó m a g o , para a b r i -
go y reparo cuando los e n v u é l v e n y f á -
j a n . 
Kstoniagnii io, ito. d i m . de e s t á -
m a g o . 
ttstomalgia , s. f. P a t o l . D o l o r de 
la boca. 
E s t o m á p o t f » , tin. a d j . C r u s t . Que 
t iene p i é s - m a n d í b u f a s . |[ E s i o m d p o -
d o i , s. m . p l . Ó i d e n de la clase de los 
c r u s t á c e o s , que c o m p r e n d e aquel los 
cuyos p i é s - m a n d í b u l a s t i é n e n casi la 
m i s m a c o n f o r m a c i ó n que los cua t ro p r i -
meros p i é s - t o r á c i c o s . 
Cetó t impo í l t forme , a d j . E f i t o m . 
D í c e s e de las la rvas c a r n í v o r a s ó s a r c ó -
fagas, h e x á p o d a s y p r o v i s t a s de l a rgas 
antenas. 
E a t ó m n t a , 5. f. C r u s t . G é n e r o es-
tablecido para una <i dos conchas rarí-
s imas , procedentes d e l O c é a n o de las 
grandes I n d i a s , 
) B * « t o n m t á c f t o , c o a . ad j . C r u s t . Pa-
recido á la e s t ó m a t a . = E s í o m a í í i c e o i , 
s. m . p l . F a m i l i a de c r u s t á c e o s g a s t e -
r ó p o d o s , c*yo t i p o es el g é n e r o c s t ó -
m á t a , 
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R f u t o m a i p i n , s, f. C o n q n i l . Genero 
de conchas, es tablec ido para u n peque-
ñ o n ú m e r o de especies. 
E n l o m a i t n . s f. Cni->t. G é n e r o esta-
b lec ido para una Conchita de l ó s e o s l a s 
de l M e d i t e r r á n e o , que se parece á Un 
c a b u j ó n . 
EHtomatlcal , V. ESTOMACAt. 
E s t o m á t i c o , cu . a d j , M e d . P c r t e -
n c c i e n l e á la I t o c a . — C t m c c t m e o í c i j r e -
l a t i vo al e s t ó m a g o . 
Estonmtlcoai, s. m , F a r m . E m p l a s -
to compues to de var ios ingredientea 
a r o m á t i c o s , que se pone sobre la boca 
del e s t ó m a g o con objeto d é confor-
t a r l o . 
Kstomat l ta , s. f. P a t o l . I n f a m a -
c i ó n de la m e m b r a n a mucosa de la 
boca . 
E s t ó n i n t o , s. m . B o t . N o m b r e da -
do por a l j í i i i ios au tores á c ie r tos o r i l i -
cios v i s ib l t ' s med ian te el microscopio, 
en la e p i d e r m i s de la m a y o r par te de 
las super l l i ' i es l i e r b á c e a s d e las plantas; 
o t ros tes ap l ican diVcrentes denomina* 
ciones; como g l á n d u l a s m i l i a r e s , po-
ros e v a p o r a t o r i o s , f o r o s i d a â e s de la 
e p i d e r m i s ele. 
E x t ó m a t o p t c v ó f o i - o , r a . a d j . Ic-
t i o l . Que t iene la bocaguarnec ida .de 
a le tas . = E s t ó m a t o p l e r ó f o r o s , s. m. 
p l . Clase de moluscos , que correspon-
de ó los p t e r ó p o d o s . .: 
i : t tóm)Uort- i iu ia , s. f. Pa to l . He-
m o r r a g i a que sobrev iene por una ó 
muchas par les de la c av idad de la boca. 
E s t ó m a t o s c a p í o ó f -^tomatósca-
po, s. m . M e d . N o m b r e dado á varios 
i n s t r u m e n t o s que s i r v e n para tener la 
boca ab i e r t a en d i s p o s i c i ó n de poder-
se p rac t i ca r cua lqu i e r reconocimiento 
y l o m a r a lguna m e d i d a operator ia etc. 
KfttomiaM, s. m . I c t i o l . G é n e r o d e 
pescados ó s e o s ho lobrancos abdomina-
les, f a m i l i a de los s iagonotos , que solo 
c o m p r e n d e « n a especie. 
a - . A t ó n i í d o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s c r c ó f a g o s . 
Eft tomlncérato , l a . o d j . Z o o l . Que 
t i ene la boca p r o l o n g a d a en forma de 
t r o m p a . = s . m . G é n e r o de monstruos 
que c o m p r e n d e ios que t i é n e n prolon-
gada la boca en forma de t r o m p a . 
E s t o m o l t l c r á v e » , r e a . a d j ; Zool. 
D í c e s e de los an ima les ct tyo cuerpo 
e s t á gua rnec ido de zo rc i l l o s v i b r á t i l e s . 
^ E s t o m o b l e f á r e o S f s. m . p l . Clase de 
m i c r o s c ó p i c o s . 
E s t o m o g á s t r l c o , ca . ad j . Anal . 
Per teneciente ó r e l a t i v o al es ló tnagu 
y al v i e n t r e . 
E s tomo tequio, s. m . B o l . Género 
de p lantas d i c o t i l e d ó n e a s , f ami l i a de 
las b o r r a j í n e a s -
Estorooxo, s. m . G é n e r o de insec-
tos d í p t e r o s , f a m i l i a de los m ú s c i d o s . 
Etffoiuaxítleu, dea , a d j . Entom, 
Parec ido al c s l o m o x o . = E s ( » m o a : í d e a í , 
s. f. p l . F a m i l i a de moscas, sumamenie 
i n c ó m o d a s y p icantes , cuyo t ipo es el 
e s t o m o x o . 
E s t o n c e ó Es tonces , ant. V . E N -
TONCES. 
E s t o n i a , Geog. V . R E V E L . • 
Eato i ia , s. f. L o basto ó grueso del 
¡ ino ó c á n a m o , que queda en el r a s t r i -
l l o , cuando se peina y se r a s t r i l l a . i l 
C o m . La tela gruesa que se teje y se 
fabr ica con la hi laza de la estopa. || 
M a n . L a ja rc ia vieja deshi lada y des-
hecha que s i rve para carenar , u Refr. 
L a estopa cabe e l mancebo , d í g o h 
fuego; no e s t á b i en el fuego j u n t o a la 
e s i ó p a . A d v i e r t e el r iesgo que hay en 
la demasiada f a m i l i a r i d a d en t r e hom-
bres y mu je r e s , sobre todo en la edad 
de l a s pasiones v o l c á n i c a s . = i V o bastan 
estopas p a r a t a p a r t a n t a s bocas; no 
hay cosa que baste á i m p e d i r l a . m u r -
m u r a c i ó n genera l . ¡| M a r . L a / j a r c i a 
vieja deshi lada y deshecha que sirve 
para car ena r . = E s top a f a n a i U h i -
lada en grueso y m u y Hoja, que .sirvo 
para c a l a f a t e a r . — M e d i r <fc estopa a 
estopa; contar l a l o n g i t u d de la q m l l a 
desde la cos tura del alefris del p ié de 
roda hasta el de l c o d a s t e ^ = i p « m í í n 
e s tona ; meter la en las costuras s in a -
p r e t a r l a , s u j e i á n d a l a solamente con 
v a r i o s golpes de m a l l o de t recho en 
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U t á i O . = S e n t a r las e t i o p a r , m e U r l a s 
y apretarlas por igual en una costura 
á fuerza de mallo. j 
t o p a d a , s. f. P o r c i ó n de estopa • 
p s r i hilarse ó para otros usos; como i 
emplastos e ic . ¡ ¡Mar. £1 coojunlo de 
estopa que forma el afelpado de una 
fela.-para coger agua. II S i no f u i a v i -
t a d a , t ò m é !a e s topada ; el que no t ie-
ne habilidad para los trabajos finos 6 
ejercicios delicados, se ve en la prec i -
sion, de aplicarse a los groseros. 
E s t o p e u d u , du- part. pas. de E s -
topear. 
E s t o p e a r , v. a. Mar . Meter esto-
pas en las cos luras para calafatearlas. 
= M a r . Sugetar estopa eu una veia pa-
ra coger agua. 
,. J E 8 t o p e ü o , ñ a . ad j . Hecho ó fabr i -
cado de estopa; perteneciente ó re la t i -
TO á el la. 
í ' C f t p c r o l , s. m . Espec ie de mecha 
.formada de Clást ica vieja y otras m a -
..terias semejantes. H Mar. Clavo corto, 
de cabeza c h a l a , grande y redonda, que 
s irve p i r a clavar capas, empavesadas 
y otros objetos que necesitan poco es-
Tuerzo para mantenerse fijos. . 
E s t o p i l l a , s. í . L a parte mas fina y 
delgada del lino antes de hilarse; y 
t a m b i é n el hilado hecho y torcido de 
filia; ¡I C o m . Lienzo ó tela j n u y . s i u i l y 
delgada como el cambray, perq r a l í s i -
ma y muy c lara , y semcjanie en.\Q tras-
parente á la g3sa .=Te la de lino ó c á -
ñ a m o , menos grosera que la estopa. 
E s t o p í n , s. m, A r l i l l . C a ñ u t o r e -
lleno de mistos , que se introduce en 
t \ o ído ilc la piera , para darle fuego 
i su Uempo ó cuando sea necesario. 
E t i t ^ p i i t u n , Gi-og. V , con 136 vec. 
en la prov. de Huesca , d i ó c . de L é -
rida. 
E n top o n , s. m. L o mas grueso ,y 
á spero de la estopa , que h i l á n d o s e s i r -
ve para arpil leras y o í r o s usos; y el 
tegido que SL' í; ibrica de es l t hilado. || 
Mar. Mechón ó burrajo de estopa para 
tapar una viu de agua ó los huecos e n -
tre tablones. 
E s t o p o N o . « a . a d j . Que es ¿ p i r i i -
í i p a de la nmuraleza de la estopa; que 
concierne ó se refiere a ella. || P a r e c i -
do , semcjHiiic , a n á l o g o á la estopa. 
E s t o q u e s , m. Especie de espada 
angosta, que por lo regular suele ser 
d e m á s de m a r c a , y con la cual solo se 
puede herir de p u n í a . J| Bot. Especie de 
e s p a d a ñ a terres tre , cuyas hojas l i é n e n 
la forma de un estoque. || F i g . C u a l -
quier pincho ú otro instrumento a n á l o -
go al objeto de la primera a c e p c i ó n . ¡| 
r e a ¿ ; una de las insignias de los reyes, 
que en algunas suiemmdadcs se l l eva -
ba desnuda ó sin vaina delante de ta 
. regia persona, simbolizando ia potes-
tad y la j u s t i c i a , el poder ejecutivo y 
el imperio de ias leyes. \| (Bos ton de); 
b a s t ó n buceo por dentro , que lleva 
oculto un estoque sujeto af p u ñ o , co -
mo s i r v i é n d o l e de vaina. E s una de las 
armas prohibidas , por lo que tiene de 
disfrazada y hasta cierto punto a l e -
rosa. 
E s t o q u e a d o , dn. part. pas. de E s -
toquear. 
E s t o q u e a d o r . s. m. E l que es lo -
quea. D í c e s e principalmente de los to-
reros que m á i a n a los toros con esto-
que. (Acfld.y Puede ser sustantivo y 
adjetivo en ambas terminaciones. 
E f t o q u e n r , v. a. Herir de punta 
« o espada ó estoque. || Dar de es loca-
das , tirar eslocadas. 
£ a t o q u c R i ' N c ? v. pron. Se puede 
usar como reflexivo, se usa como reci -
proco, impersonal y pasivo. 
E s t o q u e o , s. m. E l acto ó el efec-
to de estoquear 6 estoquearse. 
E s t o r a q u e , S. m. Bot . Arbusto ra* 
raoso de ta S ir ia y de otras partes, que 
seasemeja al membri l lo , y produce la 
resina olorosa del mismo nombre. || L a 
goma 6 licor viscoso que destila el a r -
busto as í denominado, y que se cuaja 
j se endurece como la resina. 
Es torbado , da. part, p a s . d e E s -
. B s t o r b A c l o r , r a . s. E l que estorba, 
ssase tambieu como adjetivo-
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EMtorb&iuiento, s. m, £ 1 acto ó el 
efecto de estorbar. ¡| Estorbo . 
E«t«rbi»r, v. a . Obstacul izar , i m -
pedir , poner embarazo á la e j e c u c i ó n 
de alguna cosa que se trata d e b a c e r , 
de l levar adelante etc. | ¡ F a m . E s t a r de 
sobra ó d e m á s en a l g ú n sitio, puesto 
etc. , 
E s t o r b a r s e , v . pron. So usa como 
reciproco, impersonal y pasivo. 
E s t o r b o , s . m . Ó b i c e , i m p e d í m e n -
to, embarazo, o b s t á c u l o , tncosyenien-
te etc. II E l acto, ó mas bieo^ el efecto 
de estorbar; v. g. E l es torbo do as to 
f u é causa de a q u e l l o ; e s l o ^ ^ e l í i a b e r 
estorbado una cosa, d ió m á r j e n á otra. 
II L o e . fam. S e r v i r de e í í o r í o f oq v a -
l e r p a r a cosa a lguna; estar d e m á s en 
alguna parte,- ser mueble u objeio e n -
gorroso, embarazoso^ i n ú t i l ete; ,-.¡ : . 
Estor<!ertlv.a. ant , .Libertan 4 u ñ o 
de a l g ú n peligro ó aprieto. I lS l l?se . ta ia-
b í e n usado,como oe^tro - f i cad .^ Y por 
consiguiente, como p r o o o p i i n ¿ l , ; . u n a 
vez sentado, a j i n q M eo d&suso^el * t -
ÍÍVo. ...^.jí,;., .;. .. ¡ ; ('J --"i .i-; ' y 
, E s t o r c l i o n , a n U V . RBTORTUON-
, E s t o r c i m I e » t o , : S . in.aot. E v a s i o n ; 
seguu ía A c a d . 
.Estordecldo, d a . a d j . a n t . A t u r d i -
do, f u e r a d e . s í . . •. , .; 
E s t o r e u a , s . f. E n L o m . G é n e r o de 
inscc los formado entre las a r a ñ a s para 
colocar u n a especie de j í u e v a - l l o i a n d a . 
E " t o r t u , s . f, C r u s t . G é n e r o de 
conchas m i c r o s c ó p i c a s establecido para 
una especie del fiolfo P é r s i c o . 
Escoro», Geog. L . con i A vec . en la 
prov. de L é r i d a , d¡<Sc.de la Seo de D r -
gel . „ 
E s t o r n j j a , s. f. E l anillo férreo que 
se pone en el p e z ó n de l eje de tos car-
ruajes entre la rueda y el clavo 6 c lav i -
j a que la detiene para que no se salga. 
l\ prov. de A r . Juego de muchachos , 
que mascomunmentedenominan f a i a . 
V. esta. 
Estornino , s. m . Orni t . Pá jaro del 
ó r d e n de los tenuirostros, como de me-
dio pié de largo, con el pico alesnado, 
aplastado y de color amari l lo , el cuer~ 
pn negro matizado de pintas b lancas , 
y las palas oscuras ó negruzcas . E s pa-
recido al tordo, y figura en bandadas 
de s u especie. 
E s t o r n i n o s . Geog. L . con 33 vcc. 
en la prov. de C á c e r e s , d í i ic . de C o r i a . 
Estornt idador, r « . _ s . E l que e s -
tornuda. 
Es tornudante , part . a . de E s t o r -
nudar. Que estornuda. Usase como sus-
tantivo. 
Ks toruudar , v. n . D e s p e d i r é arro-
j a r con a l g ú n e s t r é p i t o y violencia el 
aire que se recibe por la e s p i r a c i ó n i n -
voluntaria y s ú b i t a ó repent ina , pro-
movida por el e s t í m u l o de cualquiera 
sustancia capaz de irritar la membrana 
pituitaria; y á veces por la m i s m a luz 
que hiere con mucha fuerza, cuando se 
mira hacia la parte del sol; ó bien por 
otra causa influyente, m a s ó menos es-
c i tat iva , interior ó esterna etc. Usase 
t a m b i é n como impersonal . j¡ F i g . f « m . 
irÓD. Dar á entender que e s t á presente 
alguno que no ha hablado y que c o n t i -
n ú a sin despegar sos labios. 
Es toruado , s. m. E l acto ó el efec-
to de estornudar. | | E l conjunio que 
fi írman la especie de g e s t i c u l a c i ó n i n -
voluntaria, el aire despedido 6 l a o t a -
do con mas 6 menos v io lenc ia , y el 
ruido ó e s t r é p i t o consiguiente; c ircuns-
tancias constitutivas del estornudo. (I 
L o e . fam. i r ó n . i r t e e l e s l o m v d o a l 
cielo; quedarse alguno á medio visaje 
y s in poder estornudar ; lo cual es 
ciertamente una de las cosas menos a -
gradables y mas capace* deponer roo-
hino al que pensaba descargar la c a -
beza ó dar sal ida y entretenimiento á 
la d e s t i l a c i ó n . 
Es tornutat ivo , v a . a d j . V . E S T O R -
NUTATORIO. 
Estornntatorto , r í a . a d j . Que e s -
cita a l estornudo, ó l o , p r o m u e v e ; e f i -
caz para i rr i tar oportunamente la 
membrana,pi tui tar ia . L a A ç a d . no a d -
mite el adjett¥<v*f dice: « s . m . ant . L o 
que provoca á ^ e s i o n m d a r . » E q u i t a t e 
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á sustant ivar lo , como lo hacemos, en 
ta t e r m i n a c i ó n mascu l ina . , 
E s t o t r o , « r a . Pronombre demos-
t r a t i v o , compuesto con tos de igual 
clase este y olro , i modo de contrac-
c ión s igniBcai iva que sirve para s e ñ a -
lar , determinar ó designar un objeto 
distinto de otro a m e s nombrado. 
Estovado, da . part . pas. de E s t o -
var . 
E s t o v a r , V . REHOGAR. 
E s t o v a r s e , V . REHOGARSE. 
Es t rab i smo , s. m. tiled. E n f e r m e -
dad de los ojos por mata d i s p o s i c i ó n de 
los m ú s c u l o s , la cual p a d é c e n ios b i z -
cos. ( A c a d . ) 
E s t r a b o u , s . m. ant. Bizco d que 
tuerce tos ojos. (Acad.) 
E s t r a c c i o n , s. f. L a acc ión 6 el e -
fecto de estraer . ¡| Q u í m . S e p a r a c i ó n , 
s e g r e g a c i ó n de a l g u n a de las parles ó 
sustancias const i tu l ivas de los cuer -
pos, jj E n el juego de la l o t e r í a espresa 
.el acto de sacar a lgunos n ú m e r o s con 
s u » respectivas suertes , para decidir 
por ellos las ganancias ó p é r d i d a s de 
los jugadores . T ó m a s e t a m b i é n por la 
cosa e s l ra ida , por el n ú m e r o mismo, 
II b a j a ó h u m i l d e ; oscuro y pobre n a c i -
miento, plebeya y miserable fami l ia , 
cuna etc . , en el lenguaje de tos a r i s t ó -
cratas , s in d u d a de otra' pasta fabr i ca -
dos. II de r a i c e s ; A r i t . O p e r a c i ó n de 
c á l c u l o , que s e e j e c u i a para averiguar 
la de otra cualquiera potestad n u m é -
r ica . 
E s t r a e l l l a , s . f. d i m . de e s t r a z a , 
fl Pedazo p e q u e ñ o y tosco de a l g ú n g é -
nero de ropa, ó tejido de lana ó l ino. 
Regularmente se usa de esta palabra 
unida á la de papel diciendo papei de 
e s t r a c i l l a , que es cierto g é n e r o da pa-
pel menos tosco y algo mas blanco que 
el de es traza . (Acad . ) 
E s t r a c t a , s. f. F o r . prov. de A r . 
Tras lado fiel de cualquiera escr i tura ó 
instrumento p ú b l i c o . 
E s t m c t n b l e , ad j . Qae puede e s -
tractarse ó ser es tradado. 
E s t r a o t a c l o a , s. f. ant. V . E s -
TRACTO. 
Extractado, da. part . pas. de E s -
t r a d a r . 
E 4 t r a c t a i l o r , r a . s. E I que est r á e -
l a . Ú s a s e t a m b i é n como adjetivo. 
E s t r a c t a r , V. a. Reducir á menor 
espresion el contenido y partes e sen -
ciales de alguna cosa; como l ibro, e s -
crito etc. j[ E s l r a e r la sustancia p r i n -
cipal de a l g ú n objeto; material ó m o -
ralmente hablando, fj Compendiar , h a -
cer un resumen breve de tas materias 
que se tócatt en alguna obra; presen-
tar una r e s e ñ a lomada del fondo de un 
asunto etc. , s e g ú n los casos. Se usa 
t a m b i é n como pronominal . 
E s t r a e t o , s. m. E l acto ó el efecto 
de estractar. | | Compendio , resumen 
de io mas sustancial qne hay en a l g u -
na obra, de lo que constituye el fondo 
de un escrito, el nervio de un asunto. 
11 F a r m . L a sustancia que se eslrae de 
los vejetales evaporando sus infusio-
nes ó cocimientos hasta la espesura 
conveniente, que suele tener la cons i s -
tencia blandade la m i e l , y s u color es 
casi s iempre pardo o s c u r o . = L a s u s -
tancia que se estrae de cualquiera otra. 
II Cua lqu iera de los n ú m e r o s de la l o -
ter ía , que s á l e n en la estraccion á f a -
vor de los jugadores . || Mod. adv. E n 
e s t r a e t o ; en resumen , en sustancia , 
como espresion de otra cosa etc. 
E s t r a c t o r , r a . V . ESTRACTADOR. 
E s t r a d a , s. f. "V. CAMINO, s e g ú n la 
A c a d . II G e r m . E l lugar y sitio donde 
se s i é n t a n las mujeres . || encub ie r t a ; 
F o r t . V . CAMINO CUBIERTO. | | F r a s . de 
M i l . Beeonocers reg is trar , esplorar la 
c a m p a ñ a . |j Geng . L . con 13 vec. en 
la pro? , y d i ó c . de Oviedo. = (MARÍA 
DB) Biog. E s p a ñ o l a casada con uno de 
los valientes de H e r n á n C o r t é s , la c u a l 
se hizo muy c é l e b r e . en toda la c o n -
quis ta de M é j i c o , b a t i é n d o s e como e l 
hombre m a s bizarro. 
• E s t r a d i e l o a , s. f. E l acto de en tre -
gar é u n reo, refugiado en pais es tra-
DO, a! gobierno del sayo , en v ir tud de 
r e c l a m a c i ó n de e $ t £ ¿ m i s m o , hecha r e -
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. gularmente por conduelo de su e m b a -
¡ jador . ministro pleniputenciario, ó s i i n -
ple encardado de negocios. ¡¡ L a entre-
ga q u e s e hace de aluun cr imina l e s -
ctuido del derecho de gentes, ó no com-
prendido en él p o r t a naturaleza de sus 
delitos, pertenecientes al g é n e r o de los 
exceptuados en todo c ó d i g o de derecho 
internacional . 
Kstrndlotw, s. f. ant . Mil . Cier ta 
especie de lai iza. jj Mod. adv. Á l a e s -
t r a d i o ¡ a ; manera de andar á caballo 
con estribos largos , tendidas las pier-
nas, las s i l las con borrenes donde en-
c á j a n los mus los , y los frenos de los 
caballos con las camas largas . 
E s t r a d i u t e , s. m. ant. M i l . E l s o l -
dado que montaba á la cslradiota. 
T a m b i é n s e d i j o e s i r a d i o t a . 
E s t r a d o , s . m . E l conjunto de mue-
bles que sirven parn adornar el sa lon, 
aposento, c á m a r a ó pieza donde las se-
ñ o r a s reciben las visitas, que se c o m -
pone, por lo regular, de alfombra ó t á -
pele, almohadones, taburetes ó s i l las , 
s o f á s etc. i) E l lugar ó sala de ceremo-
nia donde se s i é n t a n las personas de 
alguna p o s i c i ó n soc ia l , al recibir v i s i -
tas, convidados, comer lu l io sde et ique-
ta etc. || L a tarima "cubierta , con a l -
forabra, sobre la cual se coloca- la si l la 
ó trono real . ¡ lE f l l r e panaderos es el 
entablado ó sitio que e s i á jun io a l b o r -
no, en que se p ó n e n los panes amasa-
dos, mien lras no e s t á n en s a z ó n de 
echarlos á cocerse. H p l . L a s salas de 
tr ibunales donde los j u e c e s ó y e n y s e n -
t é n c i a n los pleitos. |j Á b á j a n s e los es-
Irados* y á l z a m e l o s es tablos ; refr. a n -
t i q u í s i m o que advierte la inconstan-
cia y vicisitudes c o n l i ñ u a s de las cosas 
humanas. Uiccse tambicn; a l x i j a n s o 
los ' adarbes , y á l z a n s e los m u l a d a r e s ; 
aunque el verbo a b a j a r ha coido en 
completo desuso, como no sea entre 
gente r ú s t i c a y sin i n s t r u c c i ó n etc. | | 
F r a s . H a c e r es t rados ; dar audiencia , 
o i r á los litigantes sus jueces en los 
tribunales; || F r a s . for. C i t a r p a r a es-
t r a d o s ; emplazar á uno paro que com-
parezco ante el t r i b u n a l , dentro de) 
Término que se le prelija ú ordena, y 
alegue de su derecln»; lo cual mas c o -
munmente se usa en las r e b e l d í a s . || 
P o r t e r o de e s t r ados . V . PORTERO. 
E s t r í e n t e , p a r í . o . de E s l r a e r . Que 
estrae, Se usa t a m b i é n como s u s i a o U -
vo, s e g ú n la A c a d . 
E s t r a e r , v . a . S a c a r . D í c e s e m a s c o -
munmente de los g é n e r o s , cuando se 
e s p ó r l a n de un p a í s á otro, para asuntoa 
ó especulaciones de comercio. II Q u í m . 
Separar alguna de las partes de que 
se c o r n p ó n e n los cuerpos naturales ó 
artificiales. |j E s p r i m i r el zumo, el j u -
go, la sustancia etc, || F o r . pvov. de 
A r . Sacar traslado de alguna escr i tura 
ó instrumento p ú b l i c o . || de l a i<jles\a, 
fras. Sacar de ella en virtud de ó r d e n 
j u d i c i a l , á atgun reo que esluvo r e t r a í -
do ó refugiado (Acad . ) Ú s a s e t a m b i é n 
como pronominal . 
E s t r a f a l a r i a m e n t e , adv. de mod. 
fam. Descompuesta y r idiculamente , 
estravagantemente; d e s a l i ñ a d a m e n t e , 
feamente de una manera es tra fa lar ia . 
[I S in m é t o d o , sin ó r d e n etc. 
E s t r a f a l a r l e d a d , s. f. C u a l i d a d , 
c ircunstancia , c a r á c t e r de lo e s t r a f a -
lario. II Estravagaucia-
E s t r a f a l a r i o , r ía , ad j . D í c e s e d e l 
que es d e s a l i ñ a d o en s u porte. || D i s p a -
ra tado , es travagante , descompuesto, 
ridiculamente escepcional y caprichoso 
6 raro en s u modo de pensar y en s u 
modo de conducirse , en sus palabras 
y en sus acciones. S u s t a n t í v a s e en la 
t e r m i n a c i ó n mascu l ina . T a m b i é n se 
aplica como adjetivo, á las cosas cbo -
cantes y no muy puestas en razón , á 
los proyectos disparatados etc. 
E s t rabadamente , adv. de m o d . 
Con estragamiento de cos tumbres , con 
d e s ó r d e n y desarreglo, de una manera 
e s t r a g a d a , c o r r o m p i d a , v ic iosa . 
E s t r a b a d í s i m o , ma . SUp. de 64-
í r a j a d o . . 
E s t r a g a d o , dia, a d j . V i c i o s o , cor -
r o m p i d o e tc . |J p a r t ; pas . de E s t r a g a r . 
E s t r a g a d o r , r a . Si E l que e s t r a -
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¿ a . L s a s e como adjetivo. 
E»«rog i ta i l e f i t« , S. m . E l BCto á el 
efecto de estragar á estragarse m o r a l -
mente. tl Cotrupcioo^disoLocion d ç cos-
tumbres , v í c io etc. 
E s t r a g a u t e , part . a . de E s t r a g a r . 
Que estraga. ' ; 
E a t r a g a r , v . a. R e l a j a r , desv ir -
tuar , destruir el buen gusto , c l apet 
lito stjno , la i n c l i n a c i ó n natura l y s a -
ludable á c iertas cosas ; hacev perder 
« a c i e r t o modo las ,sensaciones l icitas 
y necesarias para « n m é t o d o t r a n q u i -
lo y conservador de l a existencia ; apa-
gar los instintos p u r o s , razonables , 
í o n v e n í e n l e s etc. (1 Vic iar , malvar , cor -
r o m p e r , echar á perder moralmente, 
i 11 ant. Causar es trago, p e r d e r , d a õ a r , 
acarrear r u i n a , desastre, perjuic iocon-
'siderable. 
• E s t r a g a r s e , v . pron. Se usa como 
reflexivo, r e c í p r o c o , impersonal y p a -
sivo. 
Egtrago, s. n i . R u i n a , desastre , 
d e s t r u c c i ó n ; d a ñ o , perjuicio , mal muy 
cons iderable , de trascendencia i n -
fausta etc. I] D a ñ o heclio en g u e r r a , 
matar i ia de gente , tala, d e s o l a c i ó n , 
d e v a s t a c i ó n de lerr i ior ios 6 p a í s e s , 
pérd ida ó espantosa baja en ios e j é r c i -
tos etc." , 
B s t r a j n i l l c l n l . ad j . Que se hace ó 
se trata fuera de la vía jud ic ia l y sin 
l igarse de manera alguna á las forma-
lidades del derecho. 
ex trajudic ia l men te, a d v . ^ ê m o d . 
P r i v a d a m e n t e , s i n las solemnidades 
j u d i c i a l e s ; de una manera e s t ra jud i -
c ia l . . , 
E s i r a l e ç a l , V . IÍEGAL. 
Est i -a iegaimei i te , V . I L E G A L M E N -
T E . 
Efttrainb»*idn<t , S. f . M e d . E n f e r -
medad de los ojos; que hace m i r a r 
bizco. 
É e l r a r o b o t e , s. m . Copla a ñ a d i d a 
al fin de alguna c o m p o s i c i ó n l í r i c a , es-
pecialmente en las seguidi l las ó en los 
sonetos, para mayor e s p r e s i o n , * l u c i -
miento y gracejo. 
E s t v a m b ó t f e o , ea . ad j . fam. E s -
t r á v a g a h t e , r i d í c u l o , r a r o , i rregular 
y sin á r d e a etc. 
E s t r a m o n i o < s. na. Bot , G é n e r o de 
plantas , de la familia de las s o l á n e a s , 
que comprende doce especies e x ó t i c a s , 
de las c u a l e s ' a n a se ha acl imatado en 
nuestro sue lo: él estratnonio- c o m ú n , 
Es tra inoo lado , dn. ad j . F a r m . 
Oueí - 'ont iene é s t r a m o n i o . 
K s t r a m ó i m a , s. f. Conqni l . G é -
nero de conchas establecido para una 
sola especie. 
Es trnmitros i m o d . adv. latino, ge-
neralizado en nuestro id ioma. Euftra 
del recinto de una c i u d a d , yii la ú otra 
p o b l a c i ó n . E s c r i b í a s e e a ; £ r o m u r o í . 
E s t r a n g o i , s. m. Vet . C o m p r e s i ó n 
que impide en la lengua la l ibre c i r c u -
l a c i ó n de los flúidos, causada .por el 
hoca8o ó ramal metido en la . boca de 
los animales . 
G s t r a n g o l a r , v . a . Mar, A m a r r a r 
una contra otra y.en sentido, perpendi-
cular . las vueltas separadas con que es-
U trincado u n objeto , , para que a j ú s -
í e n m a s , 
K s t r a n g u ] , s. t a . L a pipa de c a ñ a 
ó de metal que se pone en el b a j ó n ó en 
otros instrumentos, para meterla en la: 
boca,y poder tocarlos. . , 
E s t r a n g m a c l o n / s . f. Acc ión ó e-' 
fecto de de estrangular . [( Mcd . E s l a d o 
de una parte fuertemente comprimida 
por . o tra .=u ier i f ta ; Y . HISTERIA. . : 
' E « t r a i i g u l a d o , da . p a r l . p a s . d e 
E s t r a n g u l a r . . 
Estrangu lador , r a . s. E l que e s -
t rangula . Usase como adjetivo. 
Estranguiamienio , -$ . m. v. E s -
TKANGÜLAGION. 
E a i r a i i ^ a l o r , y . a . Apretar el cue-
lo con un lazo, c o r d e l ó c ò s a equivalen-
te hasta impedir del lodo la r e s p i r a c i ó n 
y ocasionar la muerte , has ta qui tar la 
vida sofocando- ¡j F i g . Apretar mucho 
aunque s in ámmo de sofocar, e l cuello 
de oíro con o c a s i ó n da c e ñ i r l e corbata 
p a ñ u e l o etc . , por pura diversion ó en 
chanza. As i se dice, por e j í m p l o : « u e l -
BSTE 
] t a , h o m b r e , . que me . e s t r a n g u l * - Se 
usa t a m b i é n como pronominal . 
E S t r a o g u r r l » , W E S T A N G t í B R l A . 
E x t r a n j e r í a , s. f. L a cal idad y con-
d i c i ó n q u e í p o r las leyes le corresponde 
a l estranjero residente en a l g ú n p a í s , 
mientras no e s t á natural izado como 
hijo adoptivo de é l . i \ C u a l i d a d de es-
tranjero . . 
EKti-tiitjcro, r a . « d j . D í c e s e de to -
do lo que no .es nacional , esto es, p r o -
pio, nacido, producido," fabricado etc. 
en cada estensa localidad del m u n d o , 
con ¿u gobierno aparte, que se denomi-
na estado, n a c i ó n , p a í s ; considerados 
respectivamente, los objetos propios de 
cada una de estas, grandes sud iv i s io -
nes hechas en la inmensa famil ia de Ja 
humanidad. H Venido, n a t u r a l , origina* 
rio, procedente de otro p a í s de d i s t i n -
ta d e n o m i n a c i ó n y gobierno, con r e s -
pecto & la localidad ó p a í s en que rec i -
be dicho e p í t e t o , |¡ s . m. E l ciudadano 
de otra n a c i ó n , el subdito de otro go-
bierno, el hijo de otro p a í s , el natura l 
de e s t r a ñ a t ierra etc. . 
G M t r n n j e r i Z M d o , d a , part . pas. de 
Est ra nj erizar. . , 
E s t r a n j e r l z a d o r , r a . a d j . Que e s -
í r a n j é r i z a . 
E s t r o u j c r l z n r , V. a . Natura l i zar , 
ac l imatar en l i c r r a e s t r a ñ a objetos de 
otro p a í s . j | F r g . Hacer estranjero à a l -
guno. , comunicarte todos los c a r a c t e -
res distintivos de otro, p a í s dado, a l 
cual no pertenece ni por nacimiento , n i 
por carta de naturaleza; c i r c u l a r ó p u -
blicar como del estranjero las m i s m a s 
producciones nacionales, para suponer-
les mayor i m p o r t a n c i a , s i g n i f i c a c i ó n , 
pr imor a r t í s t i c o , ^ m é r i t o , v a l í a e t c . , 
que no se concede á las propias. |J v. n . 
fam. E c h a r l a de es tranjero , adoptar los 
modos, a ires , acento, petulancia etc. 
de lal ; hacer alarde de a n e s i r a n j e -
r ismo exagerado por i l u s t r a c i ó n p r e -
tendida, por motivos de superioridad 
imaginaria etc. 
E s t r a n j e r l s n r a e , v . pron. N a t u r a -
l izarse en país.estraHO ó estranjero, et 
s ú b d i t o de otro gobierno etc. Se usa 
como reftexivo, como rec íproco: , como 
impersonal, y en la pas iva , con lá s acep-
ciones delactiv.o. 
E s t r a ñ a d o , da . ad j . V . DESTEBBA-
oo. If part. pas . de E s t r a ñ a r . 
,, E s t r a ñ a d o r , r a . S. E l que e s t r a ñ a . 
Osase como adjetivo. 
. JEstrafiameate, adv. de mod. Con 
e s t r a ñ e z a ; de una manera e s t r a ñ a . 
E s t i ' a ñ a m l e n t o , s . m . Acccion 6 
efecto de e s t r a ñ a r , p o r a p a r t a r lejus de 
sí a l g ú n objeto. 1) Destierro á p a í s es-
tranjero. ii p o l í t . Ostrac i smo. 
E^d-nfirtr, v. a . Desterrar del reino. 
II Apartar , a le jar , privar á alguno de l 
trato y c o m u n i c a c i ó n que-se t e n í a con 
é k confinarlo á e s t r a ñ a t ierra , á r e m o -
los parajes , c l imas etc. i] V e r ú oir con 
a d m i r a c i ó n alguna cosa; saber, notar, 
hacerse cargo de a l g ú n , hecho ó dicho, 
de cualquiera novedad, sintiendo rea l -
mente, ¡ó bien aparentando e s t r a ñ e z a , 
sorpresa etc. 1| Sent i r que alguno haya 
hecho ó dicho alguna cosa impropia1 de 
su c a r á c t e r , ajena de lo que p r o m e t í a 
etc . , sorprenderse de algo q u é de n i n -
guna manera s e ' p o d í a esperar , f Afear, 
reprender , Vi tuperar , increpar . 
, ^ « t r a ñ a r a e j r . pron. Desterrarse 
alguno .voluntariamente; espatriarse. 
U A d m i r a r s é ó sorprenderse de a l g u n a 
cosa; sent ir la etc. Se usa como r e c í p r o -
co, impersonal y p a s i v o . . L a A c a d . l e d a , 
c o m o . r e c í p r o c o , las dos acepciones s i -
guientes. R e b o s a r s e , negarse ¿ h a -
cer a lguna c o s a . » ¡1« Apartarse del t ra -
to qne se t e n í a eon a l g u n o . » 
E s t r a u e r o , r a . a d j - a n t . E s t r a n j e r o 
ó forastero. . ' . 
E s t r a ñ e z , V ; ESTRAÑEZA. 
E s t r a ñ e z a , s. f. A d m i r a c i ó n , s o r -
presa , novedad. H D e s v í o , d e s c a r i ñ o , 
desafecto, t ibiedad, frialdad, desave-
nencia entre los q n c é r a n amigos, (j I r -
regular idad, estravagancia , r a r e i a . |¡ 
Sentimiento que causa en alguna per -
sona u n d í c h o d un hecho que no se po-
d ía esperar de o t r a . 
Es tra f t í s tmoj^n ia . sup . de e j f r a ñ o . 
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: E - t r a B o , fia. a d j . Que es de fuera, 
que n o e s propio; por c o n t r a p o s i c i ó n a 
este e p í t e t o . D í c e s e del que no perte-
nece á la fami l ia , casa , ar le , p r o f e s i ó n 
ó cosa c o m ú n á algunos, y de la cual se 
Ps iá hablando ó tratando; de modo que 
resulta distinio «1 objeto aludido, com-
parado ó citado. 11 V . ESTBANJEBO. II 
R a r o , s i n g u l a r , peregrino, chocante.!) 
l i s e é n l r i c o , des igual , i r regu lar , e s t r a -
vaganie; especialmente dehumores , ge-
nios, m a n í a s , caprichos etc. S u s t a n t í -
vase en la t e r m i n a c i ó n m a s c u l i n a , so-
bre motivos de las tres acepciones a n -
teriores; no de la c u a r t a . || F r a s . Serie 
v s t r a ñ a u n a cosa á a l i j u n o , h a c é r s e l e 
u t r a ñ á ; e n c o n t r a r l a ó k a t l a r l a e s t r a -
ñ a ; no estar versado, p r á c t i c o ó c o r -
riente en el la; creer la impropia de s í ; 
no poder habi tuarse á e l l a ; ver en s u 
fondo alguna cosa s i n g u l a r que causa 
novedad en sentido vario e tc . , s e g ú n 
los casos especiales á que se ref iera . 
Estrao i 'd l i tar la iuente , adv. de 
mod. F u e r a del ó r d e n regular ó c o m ú n ; 
de u n a manera es lraovdinaria . 
Estraorri lnui- lo , v ia . adj . No Co-
m u n g u e sale de la reg la , ó r d e n ó me-
dida general , que escede, se pasa ó se 
es tra l imi la de lo o r d i n a r i o , de lo v u l -
gar , de lo corriente-y admit ido por io-
dos, 6 s a i i c i ô n a d o por € l mayor n ú m e -
r o e l c . ) ) Muy g r a n d e , colosal , enorme, 
de gigantescas proporciones. || Muy r u i -
doso, sorprendente , que l lama la a ten-
c i ó n p ú b l i c a , de wn modo e s l r a ñ o a lar-
mante etc.. II No acostumbrado, desusa-
do, i n s ó l i t o ; s i n g u l a r , peregrino; es tu-
pendo, admirable; m a g n í f i c o , g r a n d i o -
so e l e , s e g ú n los sus tant ivos con que 
se j u n t e , que p u é d e n ser m u c h í s i m o s y 
de varia s i g n i f i c a c i ó n a n á l o g a á los c a -
sos especia les . | | E s p e c i a l , par t i cu lar . 
|{ s. m . E l correo que s « despacha con 
urgencia; el espreso ó propio que se 
dirige en posta A d e s e m p e ñ a r s u c o m e -
tido etc. (( Eí plato ó manjar que se suele 
a ñ a d i r á la comida ord inar ia ó d i a r i a , y 
que m a s comunmente se califica de 
p r i n c i p i o e s t r a o r d i n a r i o , con e spec ia -
l idad en comunidades ó corporaciones , 
cuyos indiv iduos as is ten al re fector io , 
esto e s , c ó m e n en una m i s m a m e s a . j( 
Mod. adv . i*or v e í í r a o r d t n a r t V ; ' por 
correo especia l , por conducto espresa 
mente venido a d - h o é ç l c . v. g. E l g o -
b i e r n o a c a b a d e r è ó i b i r p o r e s t r a o r d i -
n a r i o Ja e o n t u n i e a e i o n s i g u i e n t e . S u s -
t a n t í v a s e en ambas terminaciones el 
adjetivo e s t r a o r d i n a r i o ; v. g. E l e s i r a -
o r d i n a r i o , por el par le es traordinar io , 
la e s t r a o r d i n a r i a , por la gaceta e s -
traord inar ia etc. 
E s t r a p a d a , s. f. ant . V u e l t a de 
c a e r d á en el loi mento O t r a m p a z n . 
(Acad . ) 
E s t r a p a j a i l o , da . a d j . ant . V . E N -
TRAPAJADO. 
E 8 t r a t a j e i n a , s . f. A r d i d de g u e r r a , 
e n g a ñ o hecho con astncia y destreza , 
para consegfiir ventaja sobre el e n e -
migo. II F i g - A s t u c i a , fingimiento ó 
ficción, e n g a ñ o artificioso etc. 
E s t r a s , s. m . Miner . S u s t a n c i a de 
que se usa para imi tar las piedras pre* 
c iosas . 
E * t r a t a , s. f. Miner . Parte de u n a 
masa mineral que se encuentra c o m -
prendida entre las fisuras. || Geogn. Dis -
p o s i c i ó n de tina masa m i n e r a l q u e e s t i 
dividida en capas por fisuras para le la s , 
estensas poco distantes y resu l tantes 
del modo de f o r m a c i ó n . 
E K t r » t c i i a , s . f. L a c ienc ia propia 
de un general de e j é r c i t o ; e l arte d é 
guerrear con ventajosa p e r í c i a . 
E s t r a t c j l c n m c u t o , adv . de mod. 
C o n e s t r a t e j i a , con per ic ia m i l i t a r , se-
g ú n los c á l c u l o s y observaciones e s t r a -
t é j i c a s . 
E s t r a t é j l c o , c a . a d j . P e r t e n e c i e n -
te ó relativo á la e s t ra te j ia ; propio 
de e l la , fundado en e l la etc. S u s t a n t í -
vase en la t e r m i n a c i ó n m a s c u l i n a , por 
el mi l i tar altamente V'ersado'eñ la c i en-
cia de la g u e r r a , ' p r ó f u n d o en mater ias 
y cuest iones d é « s t r a t e j i a , formador de 
planes e s t r f l t é j i c o s , que sabe c o n d u c i r 
e j é r c i t o s á l a v i c tor ia . 
E s t r a t ó m p o r a , s. f. L a d i spensa 
E S T R 
para que u n c l é r i g o rec iba las ó r d e n e s 
mayores f u é de los t iempos seña ladas 
por la Ig les ia . 
E M t r á t t f t c a c t o n , 3. f. ACCion ó e-
fecto de estratif icar, [j Geo l . Dieposi-
e í o n d e l a s m a s a s minera les coloesdia 
por capas ó e s t r a t a s . 
Entrattf lcado , da , p a r t - pas. âe 
E s i ratif icar. * 
Ef l t ra t i f l car , v. a . Q a l m . Colocar 
por capas. 
E M t r a t i a c a r n c . v. proo . Ser estra-
tificado. 
E M t r a t l f o r m e , ad j . Miner . D í c e f e d e 
los cuerpos que resul tan d e una. reu-
nion de capas que se c s t i é n d e n forman-
do ord inar iamente ondulaciones.mas ¿ 
menos sens ib les . -! 
E s t r a t i ó m i d o , d a ; a d j . Entom. 
Que se asemeja al e s u u í o m o . s í B t t f a -
t i ó m i d o s , s. m . p l . F a m i l t a T tribu fle 
insectos d í p t e r o s . 
K n t r a t í o m o , 3. m. E n t o m . Gíoéro 
de insectos d í p t e r o s , de la f a m i l í a ije 
los s i m p l i c ó r n e o s , qoe c o m p r e D Ó e i m â -
cbas especies. 
E s t r a t o c r a c i a , s, f. Gobieroo 4» 
mi l i tares . . . - u 
EM t r a t » ç r A t i c o , ca> a d j . CoQcer-
n í e n t e ó relat ivo á l a estratocracia. 
E s t r a t o g r a f i a , s. f .Descr ipc io t í= i ( 
todo l o q u e compone u n e j é r c i t o . ' y 
K s t r a t o K r á O e o , « a . a d j . Concer-
niente ó relat ivo á l a estratogretíSa. 
E n t r a t ó s r a f ó , 5. ra. PfôCifl&rtf e í -
cr i tor de , intel igente e n , dájfiSsdo'ala 
e s t r a t o g r a f í a . 
E s t r a t ó l d e a , a d j . Miner;:Qji^ e s t í 
formado de capas s u p e r p ü 6 S t ^ l ' ' , í. 
É s t r a t o p o d a r c a , s. Tni -àtej fJefe 
de la guardia ^acede,alonia.~, '*^%0' 
É N t r a t o p c d a r q u I n . S. l í^Cargo , 
funciones del é s t r a t o p e d a r ç a V V ^ -
É s t r a t o p e d á r q u l e o , ea^aSj^Gon-
cerniente ó relativo á la éetratopetfar-
quia- ^ 
E x t r a v a g a n c i a , a . f. D e s a t ó l o 
en el pensar y obrar . | | Heebo,.<fedíA(» 
r i d í c u l o , * impropio . |J E s c e n l n U j f â S d e 
c a r á c t e r . || C u a l i d a d , c o n d i c t o i ^ p S í n -
raJeza defectuosa y r a r a de l<>«rcr¿va-
g a n t e ¿ , ' 
E * t r a v a g a u t c , a d j . Raro£.$!S|6&T 
tr ico , escepcional , hecho 6 d i c h t ^ i e r e 
de l ó r d e n regular de conduc irs^ íCÓn-
tra e l c o m ú n modo de obrar , sttfrpar-
tir de las reglas generales s o c í a f ó i n t e 
impuestas ó establecidas. 11 Ridlcâlo^ 
chocanle^ impropio , i r r i s o r i o , m^m' í -
to e tc . V . ESC¿NTRICO, en s u a c e p t o 
m e t a f ó r i c a . I! D í c e s e de l que obua^on 
es travaganc ia , que i n c u r r e e n ^síf í-- J 
vagancias . IJ.S- ra. ant . Escr ibano qne 
no era de l n ú m e r o ni t e n í a aswaflb Jijo 
en n i n g ú n pueblo, juzgado ó.trítaájaí. ^ 
( A c a d . ) ¡| s. f. C u a l q u i e r a de l a s p n s -
l i tuc iones pontificias que se:háHai}i.re-
cogidas y puestas- a l fin de l c u e n ^ del 
derecho c a n t í n i c o d e s p u é s dejofctmco 
l ibros de l a s decretales y cleinentinas. 
D i ó s e l e s c s t e nombre porque estaç-fne-
. ra del cufirpo c a n ó n i c o . Ü n á s . s e - l U -
man comunes , y otras de J u a n S S l l . 
II p a n , a . de E s t r a ^ g a r . 
É a t r a T a g a r , V. a . A n d a r por-fneii 
<Je poblado^vagar-errante sin-asiento 
fijo; s i n d e m i c í l i o . propio. | | por «st. 
fanw DÍYASÁRÍ Apenas se u s a , aSrr-
gue nada t t e n í de impropio este vetbo 
s i a t e n d é m o s ó s u c o m p o s i c i ó n etimo-
W g i e » . U 
- E a t r a v a s a c l o n , s. f. A c c i ó n ysfee-
to du es travasar . || P a i o l . Accion>fpor 
U cna l ln sangre ó c a a l q m e r a otreunor 
m o r , abandona los vasos en que natu-
rnlmente debe es tar contenido, .derra-
m á n d o s e al estertor. 
E s t r a v a a a d o , da^part . pas.dfe-Es-
travasarse . x-: 
E d f r a v a s a r s c , v. pron. Sfllins* a l -
g ú n l í q u i d o d e sn vaso , de la Candad 
en que c i rcu la ó donde e s t á contenido. 
Ú s a s e principalmente efl medicina. 
= E s t r a v e , s. m. M * W J B ^ O M í e de l a 
qui l la del ñ a u o q u j va en « n e « curva 
h a c i a l a d r o a . K** 
E - i r a T e o i j d o , da . f a r t . pas . de 
E s t r a v é h á r s e . ' " _ _ 
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fuera de las venas la sangre , salirse ó 
estravasarse d« ellas ele . 
l istravlado, « l u . ^ a r t . pas. de Es -
t raviar y Es i r av i a r s c . || a i l j . fig. Dicosc 
dç l que t u comet ido a l g ú n e s u a v i o . 
j e » t r u í l í i r , v . a. A p a r t a r ó alejar de 
là via conveniente , hacer perder el ca-
mino que c o n v e n í a spguir ele. |¡ Poner 
alguna cosa en d i s t i n í o s i i i o de l que 
d e b í a ocupar . ¡I F i ^ . I n d u d r al e r r o r : 
separar d e l buen sirmiero e l c . = D e s n a - j 
l u r a l i z a r los ¡ n s t i n l u s jrenerosos y pu- j 
r o s . = : l Í n g a ñ a r la o p i n i o n p ú b l i c a ó pri-
vada, logra r que lome un g i r o e r r ado , 
p e r j u d i c i a l , funes lo á . a lguno eic. 
Gstrnviarxe, v . ( i r o n . Se usa como 
re f l e i i vo , r e c í p r o c o , impersona l y pa-
s ivo. Sin e m b a r g o , mt ó n i i i i r c m o s l aú-
nica a c e p c i ó n que le concede la A c a d - , 
y es como sigue-, «f ig . Dejar la ca r re ra 
y fo rma de vida que se había empeza-
do , y l o m a r o t r a i l i s l i n l a . Por lo co -
m ú n se uso en mala p a n e . » 
KM i n i v i o . s. m . E l selo ó el e O c t o 
de e s l r a v i a r , de es i rav ia r se . || F ¡ % . D e -
s o r d e n , desarreglo en las c o s l u m b r e s , 
h á b i t o vicioso c t c í = l i r r o r , c u l p a , des-
l j 2 . =po i - est. V . DssVAi t io . 
E a t r n x u , s. f. T rapo , pedazo desl ie-
cho de a lguna ropa bas t a . , (Acad . ) V . 
PAPEL DE ESTHAÍA. 
Estraxiulo , <1». p a r t , pas, de E s -
t razar . 
Estragar , v . a. Despedazar, r o m -
per, hacer pedazos a lguna cosa. Úsase 
t a m b i é n como p r o n o m i n a l . 
E s t r a z l l l u , S. f- V . PAPEL DE E S -
TRACILLA. 
*Es traa io , s. m . E l acto ó el efecto 
de estrazar ó estrazarse. II an t . Pedazo, 
re lazo , g i r ó n a r rancado de a l g ú n ves-
t i d o , de a lguna r o p a , t rozo p a r t i d o ó 
segregado de a lg t in objeto etc. 
E a t r c h l » , s. f. l i o t . G é n e r o de p l a n -
'tfls d i c o t i l e d ó m as , con Clores i n c o m -
pletas , que comprende muchos á r b o l e s 
de la Ch ina y de la Coch inch ina . 
. K a t r c b l ó t r l c o , s. ni - Ba t . G é n e r o de 
p lan ta s , de la f a m i l i a d é l o s musgos . 
E s t i e c i i a d c , d n . ad j . V . F.STREcno, 
II p a r t . pas. de Es t rechar y E s t r e -
charse . 
• ¡ a t r e c h u d o r , r a . adj. Que e s t r e -
cha. 
E s t r e c h a d i i r a , s. f. an t . E l ac lo 
de a p r e l a r , recoger y estrechar a lguna 
cosa. ( A c a d J 
E s t r c e i n i u K M i t C i adv . de m o d . Con 
estrechez. II Reduc idamen te . || F i g . 
Exacta y p u n l u a l m e n i e . = U í g Í d a ó r i -
gurosamente , f u e r t e m e n t e , con toda 
eficacia elc. = E j e m p l a r m e i H e , con r e -
c o g i m i e n l o , t o n r e t i r o , estrechez y aus-
t e r idad de v i d a , a b s t r a c c i ó n casi c o m -
p l e l a de lo m u n d a n o e.ic. || Escasa y 
m i s e r a b l e m e n t e , de una manera pa r -
v í f i c a , con m e z q u i m l a d ele . 
Estrechamiento . S. m . E l acto Ó 
d e f e c t o de estrechar ó estrecharse, 
a n t . V . ESTHECIIEZ. 
E s t r e c h a n t e , p a r í . a. de Es t rechar . 
Que estrecha. ¡| ad j . fig. A p r e m i a n t e , 
u rgen te e tc . 
E s t r e c h a r , v . a. A c o r t a r 6 d i s m i -
n u i r la a n c h u r a de a lguna cosa. 
F o r e s t . A c o r t a r , d i s m i n u i r d r e d u c i r 
á meno r espacio a lguna cosa. j | A p r e -
l a r , apura r . poner en c o n f l i c t o , r e d u -
cir á estrechez, e m p u j a r hacia la r u i -
na, hacia el borde del p r e c i p i c i o e tc . , 
s e g ú n los casos; v . g . E l enemigo es-
t r e c h a b a - l a p l a z a , l a m i s e r i a es-
t rechaba de d i a en d i a à los s i -
t i ados e tc . )| F i g . A p r e m i a r , o b l i g a r 
i n s t ando , prec isar íi a lguno contra su 
v o l u n t a d á que haga aJguna' c o s a . = 
•Acosar, h o s t i g a r , p e r s e g ü i r e tc . || a n t . 
Contener y detener á u n o , i m p e d i r l e ó 
embarazar le para que no pros iga n i 
pase adelante en su in t en to . ( A c a d . ) | | 
F i g . I r ganando t e r r eno , ade l an t a r , 
avanzar . | | Ab raza r . 
E s t r e c h a r s e , v . p r o n . C e ñ i r s e , r e -
duc i r s e , apretarse etc. j | L i m i t a r s e , c i r -
c u n s c r i b i r s e á . ¡! F i g . Cercenar el gas-
to , atenerse á menos , 6 i poco, r e d u c i r 
e l n ú m e r o de bocas, ins ta la r se en ha -
b i t ac ión que cueste menos ele. ] | U n i r -
se y enlazarse una persona con otra, 
con m a y o r es t rechez , como en amis-1 
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t ad ó en parentesco. (Acad . ) ¡| Encoger -
se, c o m p r i m i r s e , hacer p o r . ocupar me-
nor espacio. ¡I V . ABRAZARSE . II c o n 
u n o ; f ras . f i g . Hab la r l e t o i l ami s t ad y 
e m p e ñ o , y pe r suad i r lo á q u e haga lo que 
se le p ide . fAcad .^Seusa como r e f l e x i -
v o , como r e c í p r o c o , impersona l y pa-
s ivo . 
E s t r e c h e z , s. f. Escasez de ancha ra , 
poca a m p l i t u d de l u g a r , il Brevedad , po-
ca d u r a c i ó n de t i e m p o . | | C u a l i d a d , re-
d u c c i ó n . c i r c u n s t a n c i a dep re s tvamen-
ic carac te r izadora de lo es t recho . || 
L 'n ian 6 enlace es t recho-de u n a cosa 
con o t r a , de dos ob j e to s en t r e s í . | | 
F i g . A m i s l a d , confianza, r e l a c i ó n í n t i -
ma e n l r e dos ó mas p e r s o n a s . ^ A p r i e -
t o , apuro , a h o g o , c o i i d í c t o , u r g e n c i a , 
lance c r í t i c o e tc . || A p r e t u r a , angos-
H i r a . D R e c o í i i t n i f n l o , r e t i r o y a u s t e r i -
dad de vida." {j Escasez n o t a b l e , fa l ta 
tie lo necesario para s u b s i s t i r ; penu-
r i a , i n d i g e n c i a , m i s e r i a . 
Etttrccheza, an t . V . f.STHKCHEZ. 
EstrcclMfttiMBmeiitf-, sup . d e e s l r c -
chamen te . 
EstrechiNiiuo, ma . s up . de esf re -
cho. 
E « t r e e h o , c h a . a j j . R e l a t i v a m e n t e 
angos to ; de poca anchu ra respecto á 
o t ra cosa; que t iene escasa a m p l i t u d 
respecto de o t ro ob je to ; compara t iva -
men te r educ ido ; fal to de cs tens ion , de 
ensanche de mas ho lgado l í m i t e e tc . |¡ 
A j u s t a d o , apre tado ó c e ñ i d o en dema-
s í a ; ve s t i do estrecho ¡ c a l z a d o es t recho. 
II F a m . Escaso, m e z q u i n o , c u t r e , r u i n , 
m i se r ab l e , c ica tero , t a c a ñ o , aga r r ado , 
exagcradamenle con ten ido hasta c » 
sus mas indispensables gastos, á t í t u l o 
de v i v i d o r y de e c o n ó m i c o . J| F i g . Díce-
se de l parentesco cercano y de la a m i s -
t a d í n t i m a . || R í g i d o , aus te ro , severo, 
e j empla r ele . fj P u n t u a l , exacto, i n f a l i -
ble e tc . i | por es t . f a m . fig. E s c r u p u l o -
so, t i m o r a t o ; p u s i l á n i m e y f a n á t i c o has-
la c i e r to p u n t o . ^ M i n u c i o s o , conc ien -
zudo, de t en ido , p r o l ¡ j . > . = S o b r ¡ Q , p a r -
co, f r u g a l ; e n e m i g o de la d i s i p a c i ó n . — 
M e t ó d i c o , e s t r i c t amen te a r r e g l a d o . 
Otras acepciones a n á l o g a s t iene el a d -
j e t i v o estrecho, s e g ú n los var ios casos 
en que puede figurar, aunque no todas 
p rop i amen te d ichas , n i todas g e n e r a l -
m é a t e u s u a l u a d a s . | | s. m . Geog. 
El brazo angosto de m a r , fo rmado y 
c o m p r e n d i d o en t re dos t i e r r a s , por el 
cual se comunica u n m a r con o t r o ; c o -
mo el es t recha de G i b r a l t a r , el de M a g a -
l lanes , el d e l o s D a r d a n c l o s e tc . \[ A u a t . 
Nombre dado á ias par tes mas a n g o s -
tas de la g rande y p e q u e ñ a pe lv i s . || 
A p u r o , ap r i e to , c o n f l i r l o , p e l i g r o , n e -
ces idad, u rgenc ia , c o n t i n g e n c i a , caso 
c r í t i co etc. II E l cabal le ro y dama que 
s á l e n j u n t o s en los s o n e o s que po r d i -
vers ion se acos tumbra hacer en las v í s -
peras deReyes . ü Loe . f a m . P e r s o n a e j -
t r e c h a de medios : la que no cuenta con 
recursos suficientes para su m a n u t e n -
d o n y decente subs i s tenc ia ; persona 
p o b r e , necesitada , desval ida . ¡| F ras . 
f a m . E s t a r ó e n c o n t r a r s e a l g u n o en 
g r a n d e estrecho; verse espuesto á a l g ú n 
pe l ig ro , estar s raenarado de grave r i e s -
go ; s u f r i r ó pasar mise ' r ia , necesidad, 
ahogos, desventuras Q l c . = P a n e r á u n o 
en estrecho de h a c e r a i { l " l a p r e m i a r l o 
para que baga a lguna cosa; poner lo en 
el caso de o b r a r • forzosamente , de no 
poder negarse 6 res is l i r se e tc . || M o d . 
adv . a n t . A l e s t r echo , . ? . À LA FORZO-
SA . Por est . f a m . A l e s t r emo , al p u n t o , 
al caso d e . = . á l a ñ t r e c h a ; e s t recha-
men te ó con amis t ad é i n t i m i d a d , en 
rec ip roc idad de estrechas re lac iones . 
Por est . f a i n . a n t . V . RIGDROSAMENTÉ. 
E s t r e c h o » , s. m . M a r . V . SOCOLLA-
DA. , » . 
E s t r e c h u r a , s. f. Es t rechez , angos-
tu r a de a l g ú n t e r r eno , paso , s i t i o e le . | | 
F i g . R e c o g i m i e n t o , r e t i r o , e n c i e r r o , 
c l a u s u r a . j | A p r i e t o , ahogo , urgencia^ 
. conf l i c to , p e l i g r o , r iesgo e t c . i s e g ú n e l 
caso, ti a n t . Es t r echez , a m i s t a d , i m i ~ 
! m i d a d . c o n f i a n z a m u t u a , f u s i o n d e a f e c -
. tos u op in tonesea tce d o s ó m a s . 
' E s t r e g a d e r a , s. f. C e p i l l o ó l i m p i a -
dera ã ç c o f d a s cor tas y espesas. . 
E s t r e g w í e r » , s. m . £ 1 s i t i o ó luga 
donde los an imales s u é l e n estregarse, 
c o í n o e n las p e ñ a s , c o n t r a los á r b o l e s 
y par les á s p e r a s e tc . ii E l paraje <S l a v a -
dero donde e s l r é g a n y l á v a n la ropa . 
Entre gado, da . p a r t . pas . de E s -
t rega r y Es t regarse . 
, Entregador, r a . s. E l que es t rega . 
Usase t a m b i é n como ad j e t i vo . 
E s t r e g a d u r a , s. f. La a c c i ó n Ó el 
efecto de es t regar y de es t regarse . |[ 
F r o t a c i ó n . 
EstrcsHiuiunto , s. m . V . E S T R E G A -
DURA. 
E s t r e g a n t e , p a r t , a- de E s t r e g a r . 
Que es t rega . 
E n t r e g a r , v . a. F r o t a r , r e f regar una 
cosacon , con t r a ó sobre o t r a ; rozar fuer-
te y r epe t idamen te dos objetos en t r e 
s í . Ú s a s e t a m b i é n como p r o n o m i n a l . 
Ewtrcgon , s. m . Especie de rozo 
f u e r t e . V . REFREGÓN. 
E s t r e l l t x (Los ) de Btintín , H i s t . 
Cuerpo de i n f a m e r i a m o s c o v i t a , que 
v e n í a á tener la m i s m a o r g a n i z a c i ó n , 
a t r i b u c i o n e s y t i r á n i c o s p r i v i l e g i o s de 
los a n t i g u o s g e n í i a r o s t u rcos ; esios 
n o m h r á b a n y d e p o n í a n sul tanes; aque-
l los h a c í a n t e m b l a r á sus emperadores ; 
Pedro I , Zar de R u s i a , l os d i s o l v i ó , 
d i e z m á n d o l o s Antes y des t e r r ando sus 
restos; pero h a b i é n d o s e rebelado en su 
m i s m a desgracia , f ue ron c o m p l e t a -
m e n t e de s t ru idos . I g u a l conduc ta o b -
s e r v ó d e s p u é s M a h a m o u d 11, con sus 
60,000 t i r a n o s , ios gen iza ros ; el e j é r c i -
t o , de ios e s t r e l i t z nunca e s c e d i ó de 
40,000 plazas . 
E s t r e l l t x l a . s. f. B o l . G é n e r o de 
p l an t a sde la f a m i l i a de l a s e s c ü a m í n e a s , 
que c o m p r e n d e una especie o r i g i n a r i a 
de l Cabo de Bueoa-Esperanza . 
K i t t r e l l a . s . f. A s t r o n . T o d o c u e r -
po celeste y l u m i n o s o , á escepcion d e l 
s o l y de la luna que r ec iben la d e n o m i -
n a c i ó n de as t ros , por escelen cia ó a n t o -
n o m a s i a , como g r a n d e s l u m i n a r e s os-
tens ib les , c o m o la&dos m a g n í f i c a s l u m -
breras de l d i a y de la noche , como- l a s 
dos eternas l á m p a r a s , des te l lo i n e s t i n -
gu ib le .de lo i n m e n s o , que i l u s t r a n nues-
t r o nace r , nues t ro alado t r a n s i t a r , 
nues t ro l ú g u b r e m o r i r . P r o p i a m e n t e , 
solo se da el n o m b r e de e s t r e l l a s , pres-
c i n d i e n d o de d ichos a s i ros , á los c u e r -
pos celestes dotados de luz p r o p i a , que 
vemos esc in t i l a r como pun tos i n a m o v i -
bles é i n v a r i a b l e s , t achonando la b ó v e -
da i n f i n i t a , ora á t r a v é s de las l igeras 
n u b e s s o m b r i a m e n l e veladas; ora con 
l ampo v i v i d o , t r é m u l o f v i b r a t o r i o c u 
el azul magn i f i co de lasserenas noches 
que poetiza m á g i c a la l u o a , b a ñ a n d o 
los ob je tosconesa l u í de pla ta d e b i d a 
a l r a y o a m i g o , ben igno y a tenuado 
de l ya d i s tan te so l , que , ausente en 
los an t ipodas , v iv i f ica o t ros m u n d o s . 
= S u e r t e , de s t i no , hado, h o r ó s c o p o , 
f o r t u n a , s ino , f a t a l i d a d . II C o m . E s p e -
cie de l i enzo . I ! A r t . E n el t o r n o de la 
jseda, cua lqu i e r a rueda grande ó p e -
q u e ñ a cuya figura es de rayos ó p u n -
: tos , que s i r v e para hacer andar á o t r a , 
ó b i en para ser m o v i d a por o t r a . ] | L u -
nar de pelos b lancos , mas ó menos re-
dondo ó de la m a g n i t u d de u n peso 
d u r o ó a lgo mas, que t i é n e n a lgunos 
cabal los ó yeguas en m e d i o de la f r e n -
te . D i f e r é n c i a s e de l lucero en ser de 
menor t a m a ñ o . \\ F o r t . F u e r t e de c a m -
p a ñ a , que i m i t a en figura á la es t re l la 
p i n t a d a , por la d i s p o s i c i ó n s i m é t r i c a 
de sus á n g u l o s en t ran tes y sal ientes . 
U á c e n s e con c u a t r o , c inco ó seis pun -
l a s ó á n g u l o s sal ientes, s e g ú n la capa-
c i d a d d e l t e r r e n o . ||*Espccie de pasta 
en figura de es t re l las , que s i rve para 
sopa. II M o l . E s t r e l l a de m a r ; mar i sco 
de unas nueve pu lgadas de l a r g o , c u -
b i e r t o de esp in i l las so l i t a r i a s , y en fo r -
m a de es t re l la po r la par te s u p e r i o r , 
surcado por la i n f e r i o r , de co lor c o -
m u n m e n t e ro jo a m a r i l l e n t o por e n c i -
m a , y rojizo por debajo. V . ASTERIA; 
I ! G e r m . L a ' i g l e s i a . |] de n o r t e 6 e t t f e -
U a p o l a r ; la que e s l á en e l es t remo de 
l a Osa menor . (| e r r a n t e ó e r r á t i c a ; 
. los planetas Saturno , J ú p i t e r e t c . , que 
c o m p ó n e n e l s is tema p l a n e t a r i o , h a s -
ta e l n á m e r o de doce. L l á m e n s e t a m -
b i é n a s í los s a t é l i t e s q a « a c o m p á ñ a n á 
a lgunos de es los . Dase l a m b í o n i g u a l 
e p í t e t o á var ias c iha l ac iones , ' f uegos ó 
luces q u u r e c ó r r e n i u s i a n t á n e a m u n t e 
la i n m e n s i d a d de la azulada b ó v e d a , 
en a lgunas noches, con g r a t a s o r p r e -
sa y aun a d m i r a c i ó n de l observador 
con t empla t i vo que alcanza á d i v i s a r la 
r á f a g a l u c i e n t e . = / í . u r e í / r t i f i j a s ; las 
que g u á r d a n s iempre la m i s m a d i s t a n -
cia sensible entre sí, no m o v i é n d o s e 
j a m á s al parecer de su pues to , q u i z á 
por ley t r a d i c i o n a l d r sde la c r e a c i ó n 
de l m u n d o , y b r i l l a n con luz p rop ia ; 
todos bis cuerpos celestes, l a m o los 
ais lados, edmn los que f ó r m a ir g rupos 
y constelaciones; esceptuando ú n i c a -
meo te los p lane tas , cuerpos g i r a t o r i o s 
con ó r b i t a s r egu la re s , y los cometas , 
cuerpos que descr iben sus ó r b i t a s es-
c é n t r i c a s en p e r í o d o s i r r egu l a r e s , t a r -
dando a lgunos centenares de a ñ o s para 
recor re r lo inmenso tic la s u _ v a . = c « i « -
b t á n t e s ó v a r i a b l e s ; aquellas cuya luz 
no presenta con^ lan temenle un m i s -
mo v o l u m e n , una m i s m o i n t r u s i d a d v 
u n m i s m o color ; s in que eso inf luya de 
manera a lguna en la fijeza del perenne 
asiento. = p e r i ó d i c a s ; las que t i é n e n 
faces a l i e r n a l i v a s , como las de l s i s t e -
ma so l8r .= tn /o rme4 ; n o m b r e dado á 
ciertas estrel las algo oscuras ó poco 
pe rcep t ib l e s , .que los a s t r ó n o m o s d i fe -
r é n c i a n y separan de las consle lac io-
a e s . z = m u l t i p l i c a d a s ó dobles; g rupos 
de es t re l las f o r m a n d o c o n j u n t o , pero 
tan ap rox imadas y un idas , merced á la 
i n f i n i d a d de la d i s tanc ia i n f l u y e n t e en 
el ojo del a s t r ó n o m o observador , que , 
c o n t e m p l á n d o l a s con d é b i l te lescopio, 
parece resu l ta r una sola e s l r e l l a , cuan-
do mas , con pun tos accesorios. = n e b u -
l o t a s ; m a n c h i t a s b lanquizcas que se 
o b s é r v a u c u a lgunos pun tos del c ie lo . 
^ E s t r e l l a d e l p a s t o r ; el planeta V e -
n u s , t a m b i é n ilc nominad o es t re l la ves -
pe r t i na , cuando se presenlu d e s p u é s 
de p u ç s t o el so l , y es-lrella m a t u t i n u 
ó lucero del alba, cuando aparece a n -
tes de la salida de a i juc l a s t ro . L o s 
planetas Venus y J ú p i t e r han rec ib ido 
la falsa d e n o m i n a c i ó n de e s t r e l l a s , á 
cansa de su p resenna sobre nues t ro 
h o r i z o n t e , y de l esplendor que el as-
t ro de la íuz les c o m u n i c a . Dase t a m -
b i é n la m i s m a d e n o m i n a c i ó n , en un 
sent ido abus ivo , á c i e n o s m e t é o r o s íg -
neos ó cosa equiva lente- || F ras . fig. 
C a m p a r con í » e s t r e l l a ; ser feliz y 
a f o r t u n a d o , gozar de suer te p r ó s p e r a 
y e n v i d i a b l e . = I , e v a n t a r s e á las es t re-
l l a s . V . LEVANTARSE A LAS NUBES.— 
L e v a n t a r s e con es t re l l a s ó con las es-
t r e l l a s ; levantarse m u y t e m p r a n o , m a -
d r u g a r m u c h o . — P o n e r á a l g u n obje to 
sobre l as es t re l l a s ; exagerar lo , enco-
m i a r l o , pondera r lo con esceso de a l a -
banza, poner lo en las nubes . = Q u e r e r 
c o n t a r l as e s t r e l l a s ; p re t ende r i m p o -
sibles ó cosas d i f i c i l í s i m a s , ncomete r 
empresas i r rea l izab les , ó p i m í o menos 
que absurdas , d ispara tadas , f a n t á s t i -
cas e tc . , s e g ú n , los casus. = Tene r es-
t r e l l a : ser dichoso, ser b i en q u i s t o , 
a t raerse n a l u r a l m e n l e la acepiacion de 
las gentes; sa l i r b i e n , quedar a i roso en 
cuan to se e m p r e n d e , no e spe r imen ta r 
desgrac ia , superadlo iodo con la m a y o r 
f a c i l i d a d , de la manera mas feliz e le . 
= Ver l a s i e s t r e l l a s . D í c e s e p o n d e r a n -
do la i n t e n s i o n , fuerza y viveza de a l -
g ú n dolor agudo y pene t r an l e que se 
padece. L a A c a d . a ñ a d e : « D í c e s e por 
la especie de lucec i l l as que parece ve 
uno cuando l leva u n g r a n g o l p e . » La 
palabra es t re l la figura m u c h o en poe-
s í a y o r a t o r i a , con locuciones m e t a f ó -
r icas de fácil in te l igenc ia por su mis-
ma a n i m a c i ó n ; v . g . E s l r e l l a d e l a m o r , 
e s t r e l l a de l a esperanza e tc . II M o d . 
adv . f a m . C o » estrellas-, poco d e s p u é s 
de anochec ido , ó antes de amanecer . ' 
II L o e . de M a r . T o m a r e s t r e l l a . V . TO-
MAR LA ALTURA DE POLO. 
E s t r e l l a d a , S. f . R o t . Especie de 
p l a n t a . V . ALQUIHILA. 
E s t r e l l a d e r o , s. m . I n s t r u m e n t o 
que t i é n e n los repos teros hecho de h i e r -
r o ó de c o b r e , el cua l es como a n a s a r -
; ten. l l a n a c o n var ias d iv i s i ones capaces 
de con téE te r dos y e m a s , en las coates 
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h á c e n los huevos dobles q u e m a d o s . 
K s t r e l l a d o , i l n . p a n . pa9 .de E s -
i r e l l i i r y E5lrcllai'»e. || n d j . L l e n o , c u -
l i i c r i o , salpicado <) sembrado de estre-
llas. 1! Ü i c e s e de l cabal lo ó yegua que 
tiene en la f í e n t e una m a n t h i t a blanca 
y r e d o n d t i . c o m u n m c n i e l l a m a d a es-
t r e U a . \\ a d j . m . C i r . N o m b r e y c a l i í i -
cacinn de una especie de vendaje q u e 
su a-Jlica en una ó en las dos espa ld i -
l l a ^ 
E - s t n - U i M i o r , a d j . Que es t re-
l l a . 
E s t r e l l i i m a v . S. m . B o l . Yerba m e -
d i c i n a l , especie de l l a n l e n , y m u y [ i a -
' reeida á é l , cscepto en las ho jas , que 
son l a rgas , angostas , den tadas , y que 
se e s l i é n d e n c i r c u l a r m e n t e sobre la 
t i e r r a , á manera de es t re l la , l ín a l g u -
nas provinc ias se come cocida , y reci-
be el nombre de u ñ a de g a t o . 
E s t r c l l M i i i l e n t u . s. m . a n t . El c o n -
j u n t o de estrellas ó la p o r c i ó n de cielo 
que corresponde á a l i u i n pun to ó r e -
fíion del g l o b o . ( A t a d . ) | | El ac lo ó el 
efecto de es t i e l l a r « e s t r e l l a r s e . 
J G s t i ' c I l m * . ad j . Per teneciente ó r e -
la t ivo Ix la es t re l la . Se usa poco. ¡] v . a . 
A r r o j a r v io len tamente a l g ú n obje to 
con t r a o t r o , a p l a s t á n d o l o . Usase l a m -
bieu en el sent ido í a i n . l í g . , y es-
pcc ia l tnen le amenazando; v . g . S í h a -
blas ana p a l a b r a mas . ta e s l r e l lo c o n -
t r a l a p n r e d \ en t a n f u r i o s o encuen-
t r o ¡ m b i i n a s de e s t r e i t a m o s m u t u a m e n -
te e tc . 
E s t r e l l a r s e , v . p r o n . Se usu como 
re f l ex ivo , r e c í p r o r o . impersona l y p a -
s ivo , (i F ias . f i ^ ' . / i s t r a l l a r se t o n uno; 
contradeci r ó n m l r a r h i r á a lguno , opo-
n i é n d o s e l e ab ie r tamente con cier ta au-
d a c i a , con b á s t a n l e de scomed imien -
to , con marcada in te i tc io i t , etc. 
C s t r e U c r n , s. f. M a r . N o m b r e de 
una de las clases de aparejo. V . osla 
K s l i - f - l l e i i » , an t . V . ASTROLOGIA. 
trci if i-o, s. m . a n t . V . ASTRÓ-
LOGO. ]| ad j . U l caballo que despapa ó 
levanta mucho la cabeza. (Acad . ) 
JiNtrclUcn. It«. d i m . de e s t r e l l a . 
K í J t r e ü o í i , s. n i . a u m . de es t re i ta . 
I! F i g . Cierta especie de fuego a r t i f i c i a l 
que forma la f igura de es t re l la g rande , 
al t i e m p o de quemarse . T a m b i é n se 
l lama asi la l i - i u r a ó l ieebi tra de una 
estrel la m u y grande, que se p in ta ó fo r -
ma para colocarse en lo al to de u n a l -
t a r ó perspec t iva , de cuyo t é r m i n o ú -
san f recuen len ion ie los a l fareros . 
l í s t s - c i h i c ] ; ! , d i m . de est r e í / a . 
iisii't'iai;iiil«. adj . Que puede es l re-
niarsc , ó ser es t remado. 
i ; s t i ' e i i » i » i l a i i i e n í i r , adv . de m o d . 
Con estreino; por ns l remo; en d e m a -
s ía ; hasta mas no poder; de una mane-
ra estremada e t c . , s e g ú n el coso en 
que se use. 
K u t i ' O i : i i » d r t » f t , » a . a i l t . V . E s f l í E -
MESO. 
K ' . i i ' c s t i r t d ü s , s. f. p i . F.ntre gana -
deros el t i e m p o en que e s t á n ocupados 
en hacer el queso. (Acad . ) 
B - j s t r c t u u t i i s i i i K i , um. sup . de es-
t r e m a d o . 
L:»tremn«i», «la. a d j . D í c c s e d e lo 
que es s u m í mente ma lo , en sn g é n e -
ro , en s u d a s e , cu su l í n e a ; ep i l e to 
pondera t ivo de la pe r fec t ib i l i dad ó i m -
perfeceion de las cosas, de los objetos 
<]iie cal if ica. || por est. f a m . M u y exa l -
tado en sus afectos, nada con ten ido en 
sus pasiones, que anda ó se conduce 
s iempre por c s t r e m o s , s i n p ruden t e 
medio que de norma reguladora le s i r -
va etc. II p a r t . pas. de l i s t r e m a r ó Lis-
t r emarse . 
E s t r e m t t t l o r , v a . ad j . Que es t re -
m a . 
Kttlrcmntlm-a, Gcog . D i s t r i t o y C a -
p i l a d í a general de l í s p . que comprende 
las dos p rov inc ia s de lladajoz y C á c e r e s , 
con 680,000 l i ab . --^l ' rov. de Por tuga l con 
t.OIW.OOOdc hab. ; su cap. L i sboa , que 
lo es l a m b i c n de t o J o a q u e l r e i n o . H i s t . 
Ambas provincias r ec ib ie ron su d e n o -
m i n a c i ó n en t i empo de los m o r o s , por-
que c o n s t i t u í a n la parte mas m e r i d i o -
nal de los re inos cr i s t ianos , en la Pe-
n í n s u l a h i s p á n i c a í y la mas d i s t an t e 
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del Due ro ( f i s t r e m a - d u r i i ) . 
Et«treniniut>uto , adv . de n i o d . E n 
es t r emo; de una mane ra e s t r ema . 
( • ;«( i t - ! i i t tr , v . a . L l e v a r a lguna cosa 
al e s t r emo, r educ i r l a á la e s t r e m i d a d 
u l t i m a r l a , a p u r a r l a e tc . For lo c o m ú n 
se est i la en m a l sen t ido , como t r a t á n -
dose de la i n m o d e r a c i ó n de las pas io -
nes desar regladas 6 sin f r e n o ; v. g . 
E s t r e m a r su c ó l e r a , su venganza ; a u n -
<iuc t a m b i é n se diga en buen concep-
to , e s t r e m a r su a m o r , su c a r i ñ o . j¡ 
F i g . Depura r , a q u i l a t a r , acr i so la r , a -
cendrar etc. || ant . Separar, apa r -
ta r una cosa de o t r a ; hoy conserva uso 
entre ganade ros , cuando a p á r l n n los 
corderos de las madres . | | ant . Hacer 
á a i g u n obje to sobresal i r como el mas 
escelente cu su g é n e r o , c o m u n i c a r t o -
da la pe r f ec t i b i l i dad posible á una per-
sona, & una cosa. j | v. » . D í c e s e , en t re 
ganaderos, de los ganados t r a s h u m a n -
tes, que van á pasar el i nv i e rno en los 
t e r r i t o r i o s ó parajes t emplados de la 
E s t r e m a d u r a . Ú s a s e t a m b i é n como p r o -
n o m i n a l en las acepciones de l a c t i v o , 
respect ivamente modif icadas s e g ú n los 
casos, ora de verbo ref lexivo , ora de 
r e c í p r o c o , ya de i m p e r s o n a l , ya senci -
l l a r n e n t e e u !a pasiva. Sin embargo , la 
a c e p c i ó n mas general izada entre cas t i -
zos habl is tas es la de: esmerarsees l ra -
ordr i ra r iamente ó emplear uno toda la 
h a b i l i d a d , todo el tacto . gusto y esme-
ro imag inab les en la e j e c u c i ó n de a l g u -
na cosa, echando e! resto á los c u i d a -
dos compat ib les con sus fuerzas etc. 
ENtt 'Mi inui ic l f t i i , s. f. Uno de ios 
santos sacramentos de la I g l e s i a , id 
qu in to de los siete sancionados por el la , 
que se a d m i n i s t r a á los l i d e s g rave -
m e n t e e n f e r m o s y en pe l igro de m u e r -
te. Es el ú l l j m o a t m b o COJJ que la r e l i -
gion nos socorre ã la o r i l l a del s e p u l -
c ro , cuando p r ó x i m o s íi t e r m i n a r e i do-
loroso curso de la v i d a , nos aguarda 
por m o m e n t o s la i m p o n e n t e é i n l l e x i -
b l e e t e r n i d a d . 
E s t remecedor, r a . a d j . Que estre-
mece ó causa e s t r e m e c i m i e n t o . 
E s t reine o tM-, v . a. Hacer t e m b l a r 6 
t r e p i d a r a l g ú n ob je to : conmove r lo m a -
t e r i a l m e n t e con mas ó menos i n t e n -
sion y fuerza, i] Causar ú - o c a s i o n a r a l -
t e r a c i ó n y sobresalto en el á n i m o ; pro-
duc i r a lguna sensacioi) ag i tadora en 
diversos senl idos , s e g ú n las cosas i n -
l luyentes , ora es t raord inar ias é i m p r e -
vistas , ora natura les y buscadas, ya 
leí r icas y f ú n e b r e s , ya ledas y delei to • 
sas etc. Así ocur re á cada ins tan te es-
tremecer de h o r r o r , de susto; de p l a -
cer, de (joio etc. S e g ú n la A c a d . , se ne-
cesita prec isamente la coocurrenc ia 6 
i n t e r v e n c i ó n de a lguna causa e s t r o r d i -
naria ó i m p r e v i s t a para que se ap l ique 
el verbo estremecer; pero el uso de los 
buenos habl i s tas no se c i r c u n s c r i b e á 
l a » estrecho c í r c u l o , y m o c h o m e ó o s 
la co s tumbre f a m i l i a r . Sin e m b a r g o , es 
mucho mas usado como p r o n o m i n a l en 
la a c e p c i ó n correspondiente á las afec-
ciones mora l e s . 
• 3 « t r e m e c e r s e , v. p r o n . T e m b l a r 
i n s t a n t á n e a m e n t e con un m o v i m i e n t o 
r á p i d o y r e p e n t i n o . || Hacer u n m o v i -
m i e n t o convu l s ivo é i n v o l u n t a r i o , efec-
to de una g rave i m p r e s i ó n p r o d u c i d a 
por una causa c o m u n m e n t e mora! , 
como: Est remecerse de espanto de m i e -
do, de a d m i r a c i ó n , de sorpresa; e s l r e -
m r c e r s e d a a m o r , de d i c h a , de v o l u p t u o -
s i d a d , de delei te; estremecerse de j ú b i -
l o , de espe ranza , de a l e g r í a , de e n t u -
s iasmo etc.; lo cual c i i u i v a l c i i s en t i r 
con mucha fuerza y viveza el afecto ó 
los afectos en c u e s t i ó n . F i g u r a como 
ref lexivo, como r e c í p r o c o , impersona l y 
pasivo. [I V . TEMBLAR y IÍIÍTKMUI.AR. 
B ^ t r e m e c l í l o , i la. pa r t . pas. de 
Es t remecer y l í s t r e i n e c e r s e . 
Esti'cmj'i-ieiite. pa r t . a. de E s t r e -
mecer . Que es t remece. 
E t í t e e m ^ c l m i e u t o , s. m . i ; i acto ó 
el efecto de estremecer 6 estremecerse. 
En este segundo caso parece mas p r o -
pio y u s u a l . | i T e m b l o r s u b i t á n e o , e s -
pecie de m o v i m i e n t o c o n v u l s i v o , mas 
ó menos in tenso y d u r a d e r o , s t ^ » n la 
causa i n f i u y c n l e ó el m ó v i l ag i t ador . 
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K a t r e m c ñ o , fia. s. G c o g . l ü n a t u -
ra l de E s t r e m a d u r a . = ad j . Ferteuecieiv-
l e , r e l a t ivo á E s t r e m a d u r a , ó á sus na-
tu ra l e s . 
EMti e i u o r i i . fieog. V . con (VIY voe. 
en la p rov . de M a d r i d , d i ó c . de To ledo . 
K M t f i - m e / ; » , s. m . p r o v . de A r . V . 
ESTR KM KCI MIENTO. 
i ; s tv<-mlc ln- , s. m . M a r . M u l e r o 
que endienta en las curvas que se |n')-
ucn sobre las cub ie r t a s que Hainan 
curvas l laves . 
l<>ti'fiiiida<l, s. f. C u a l i d a d «i c i r -
cunstancia c a r a c t e r í s t i c a de lo e s l r e -
m o . | l I-a par te es t rema , f inal {, ú l t i m a 
de a lguna cosa. !| F i g . Lo ú l t i m o á<juc 
a l g ú n obje to puede l legar : lo s u p r e m o 
¡i que es dado v e n i r ; el f in hacia que 
es posible tender . || V . SCPKRIORIDA». 
II p l . La cabeza, p i é s , manos y cola de 
los animales cuya carne usamos para 
nues t ro m a n t e n i m i e n t o . ( A x a d J !| por 
est. f am. Los c u a t r o r emos ó es t remos 
del cuerpo h u m a n o . |[ Las partes ú l t i -
mas ó es t remas de cnah iu i e r ol>jeto, 
de cu; ih[uiera cosa. | | A n a l , fislremi-
dades super iores ó t o r á c i c a s ; los b r a -
zos, con i n c l u s i o n de las manos . — / í s -
t r e m i d a d e s i n f e r i o r e s ó a b d o m i n a l e s ; 
las p ie rnas , con inc lu s ion de los p i é s . 
l i - í t r e u m , m u . ad j . D í c e s e de lo 
ú l t i m o co r respond ien te á cua lqu ie r co-
sa , puesto á su t in , p rop io de é l . || 
lTig . A p l í c a s e á lo mas i n t e n s o , e leva-
do , ac t ivo e l e . , de a lguna cosa; v . g . 
Ca lo r e s t r e m o , f r i o e s t r e i í w . — Excesi-
vo , s u m o , g r a n d e , m u c h o , c s t r a o r d i -
n a r i o e t c . ; v . g . B o n d a d est r e m a , r i -
gor es t remo. = C r í t i c o , apurado , deses-
pe rado , e tc . v . g . Caso e s t r e m o , lance 
e s t r e m o , s i t u a c i o n e s t r e m a . \\ Acabado 
en su l í n e a , esto es , c o m p l e t a m e n t e 
b u e n o , ó abso lu l amen tc m a l o . | | Qac 
no guarda j u s t o m e d i o ; fa l to de e q u i -
l i b r i o f í s ico ú m o r a l , espec ia lmente en 
eí segundo caso , que es del sen t ido 
m e t a f ó r i c o . II D i s t an te . r e m o t o , a p a r -
tado etc . II s. m . La par te p r i m e r a 0 la 
ú l t i m a de a lguna cosa , el p r i n c i p i o ó 
el i i n de a l g ú n obje to . || El p u n t o ú l t i -
mo á que puede l l egar una cosa , ó el 
esmero sumo en una o p e r a c i ó n etc. | | 
l i o rde , o n l l l a . fin , par te es t rema etc . 
]| E l i nve rnade ro de los ganados t r a s -
h u m a n t e s , y los pastos que s i rven para 
-•jpsceniarlos en el i n v i e r n e . |f M o d . 
adv . Con e s t r e m o , en c s t r em- i , po r es-
t r e m o ; m u c h í s i m o , escos ivamenle , 
c s t r a o r d i n a r i a m c n U * , por d e m á s etc. 
— A l es t remo ; al f in ó al l i n : i l . A l 6 
hasta el p u n i ó , al caso, á la s i t u a c i ó n 
d e , en la p r e c i s i o n , necesidad 6 u r -
gencia de etc. v. g. S i v i o r e l u c i d o a l 
es t remo de p e d i r u n a l i m o s n a . ¡¡ De es-
t r e m o ú e s t r e m o ; de pun ta á p u n t a ; 
desde el p r i n c i p i o al fin de a lguna c o -
sa ; de u n es t remo á o t ro c o n t r a r i o , 
desde una par te dada , hasta o t ra p a r -
le opuesta y mas ó menos d i s t a n t e , 
a t ravesando los i n t e r m e d i o s . \\ E s t r e -
m a s , s. m . p l . Las partes ú l t i m a s ó 
estremas que s i rven de l i m i t e s á los 
objetos . *Las ideas, m H e r í a s , r e so ln -
c i o n e s , j u i c i o s , pensamien tos ú o t ras 
cosas de s i g n i f i c a c i ó n m o r a l , e q u i d i s -
tando del p u n t o c é n t r i c o al parecer 
mas p ruden t e y r e g u l a d o r , en d i r e c -
c i ó n de lo m u y bueno d lo m u y mato , 
de lo m u y l u m i n o s o 6 de ío m u y oscu-
ro . de lo l i i p e r b i í i c a m e n t e exagerado , 
d de lo eseesivamenle r e s t r i c t i v o e tc . jl 
Loe, f i g . f,os estremo? se t o c a n ; las 
cosas mas ponderadas como buenas , 
suelen degenerar en m a l a s , cuando se 
a l é j a n incons ide radamente del m e d i o 
t é r m i n o r c g u l a d u r ; así la p r o d i g a l i d a d 
e s t á mas cspnesui ¡\ degenera r en ava -
r ic ia . que la l i b e r a l i d a d b i en e n t e n d i -
da ó la beneficencia razonable . |¡ Eras , 
f a m . fíacrr estremrys ; m a n i f e s t a r por 
med io de espresiones, ademanes ñ a c -
ciones y m o v i m i e n t o s i r r e g u l a r e s , i n -
moderados y es t rauos . la vehemenc ia , 
!a i n t ens idad , la e x a l t a c i ó n de a l g ú n 
afecto del ,'iiticm>; c u m n las g e s í i c u l a -
ciones de la a l e g r í a , d e l d o l o r . d e la 
i r a ; los aspavientos de la i n c r e d u l i d a d 
r i d i c u l a y afectada ó verdadera e tc . , 
s e g ú n los c a s o s . = 7 r á es t remo el ( j a -
n a d o ; pasar los ganados de las d c h e -
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sas y montes de i n v i e r n o á las de vera-
n o , ó al c o n t r a r i o , para tener lus pas-
tos necesarios y poder sus tentarse en 
todas las estaciones de l ano. — i r ò pa -
sar de u n es t remo á o t r o ; m u d a r s e ca-
si de repente el estado de los objetos, 
la s i t u a c i ó n ó el ( i i d e n de las cosas 
pasando a las opues ias etc. T a m b i é n 
SÍ! us,-i Ja m i s m a fr.ise en ( r a n s i e í o n e s 
n m e r i a l c s é i n m r . d i a i a m e n l e sensibles; 
como, poi e j e m p l o , los cambios 6 afec-
ciones m e i e o i ' o l ú g i c a s , la.s v a r í a r i o n e s 
uttiiosCcricas ; V. g. c u a n d o d e s p u é s 
u n t i e m p o s u m a m e n t e f r io , sobrevie-
ne u n calor de m u c h o s g r a d o s , 6 vice-
versa. — T u r n a r u n p a r t i d o es t remo; 
adoptar una r e s o l u c i ó n desesperada 
e t c . , s e g ú n la causa m o t i v a d o r a i n t l u -
yente en el á n i m o . 
í i s t r e n i ^ s n i i i e n t e , adv . de m o d . 
¡ 'or e s t remas , de una manera estre-
ñí os a. 
E»Urenií>sit, ¡sa. ad j . Que anda 
s i e m p r e por los e s t r e ñ i o s , que no se 
conduce n i obra con r e g u l a r i d a d , con 
m o d e r a c i ó n ó mesura etc. |J M u y apa-
s ionado, e x a l t a d í s i m o . [| Enemigo de 
ios t é r m i n o s medios , de ¡<«s transaccio-
nes acomodat ic ias , de las medidas con-
i i l i a t o r i a s , de lo que no es m u y b u e -
no ó m u y ma lo , de todo lo que huele 
ó t rasc iende ú mediaiuas_. á cosas i n -
comple ta s , l i m i t a d a s , c e ñ i d a s e tc . || V. 
E s r i t i i v u o o . La A c a d . define el ad j e l i -
vo estremoso en estos l é r m i n o s : «VA 
que no se c o m i d e ó no gua rda medio 
en sus afectos ó acciones, s i n ó que de-
el ina ó da en a l g ú n e s t r e m o . » Lo cuaj 
equivale á d e ü m r u n sus t a in i vo; s ien-
do as í que es t remoso se aplica t a m b i é n 
á cosas. No obs t an t e , es de a d v e r t i r que 
se sus t an t iva eo ta t e r m i n a c i ó n mascu-
l i n a , por el que es m u y amigo de es-
t i e rnos ó de cosas es t remadas etc. 
EGst i -caioz, Geog. C- de Por tuga l , 
con 3 ,300 h a b . 
«•'.sli-enmloso, u n . a d j . a n t . T r é m u -
lo , t emeroso , a sombrado y p rop iamen-
te t e m b l o s o . ( A c a d . ) 
E s t r e m i , s. í . La d á d i v a , alhaja, 
d o n , r ega lo ó presente que se hace en 
se/íí i l y t í c m os t rac ¡ on de a l g ú n placer, 
g u s t o , se rv ic io ó benef ic io r e c i b i d o , en 
a l b r i n a s de a l g u n a d i cha ó fe l ic idad 
etc. Usase f a m i l i a r m e n t e en p l u r a l , 
s iani f ienndo lo m i s m o . || l í f p r i n c i p i o ó 
el p r i m e r acto con que se i n a u g u r a a l -
guna serie de hechos suces ivos , con 
que se comienza á u s a r , á ejecutar, 
d e s e m p e ñ a r ú hacer a lguna cosa; en 
esta a c e p c i ó n es m u c h o mas usado es-
t r e n o . || Eras . f a m . H a c e r l a estrena; 
ser el p r i m e r o en c o m p r a r a lguna cosa, 
en acometer a lguna empresa , c u hacer 
a lguna prueba pos i t iva sobre asunto 
que era o b j e t o de c o n v e r s a c i ó n etc. 
Esti-iMiittlo, «tu. p a r t . pas. de Es-
t rena r y E s t r e n a r s e . 
E « t i - e i i < w l o r , »•«. s. El que estrena, 
f í j a s e t a m b i é n como a d j e t i v o . 
EMlreummíesi to . V , ESTHENO. 
Blwd eiii ir, v . a. I n a u g u r a r el uso 
de a lguna cosa, comenzar , empezar , dar 
p r i n c i p i o á hacerla ó usa r l a ; sacar a n -
tes que nadie A r e l u c i r a l g ú n objeto; 
g o / a r l o . d i s f r u t a r l o , poseer lo , l u c i r l o 
e tc . , antes que o t r a cua lqu i e r a perso-
na; seguct los var ios casos en que fi-
gu re la voz; v . g . ¡ E s t r e n a r xm ves t ido , 
u n a m o d a , u n a g a l a , u n a escopeta, 
a n a b e r l i n a etc. H E r a s . f a m . E s t r e -
i t a r à a lg 'una p e r s o n a que v e n d e ; ser 
el p r i m e r o en c o m p i u r l e algo aque l d í a , 
no haberle v e n d i d o íi o t ro etc. — K í t r á -
n a r el pues to , l a t i e n d a , l a f á b r i c a , 
c o m p r a r an tes que n a d i e . Ser el p r i -
mero en a b r i r l a , en ins t a l a r se como del 
comerc io a l l í e tc . || an t - Ke.ga lar ,ga lar -
d o n a r , da r es t renas . 
E H t i ' c u i t r M t ' . v . p r o n . Coinenzar á 
e j e i c e r y d a r p r i n c i p i o á la e j e c u c i ó n 
de a l g u n a cosa; como al d e s e m p e ñ o de 
u n e m p l e o , o f ic io , encargo etc. || Debu-
tar 6 sa l i r por p r i m e r a vez al t e a t r o , á 
las t ab las , à f i g u r a r en p ú b l i c o e t c . j ; 
Hacer la p r i m e r a prueba d e s p u é s de 
var ios ensayos acerca de a lguna cosa: 
p robarse m u t u a m e n t e etc . Se usa t a m -
b ien como impe r sona l y pas ivo . 
i C M r p n i r t , s. f. M i l . Diosa que p r e -
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s idía á las ofrendas qae se h a c í a n á Es trcptncno , s. m . B o t . G é n e r o de 
pr inc ip ios de enero. i p lantas m o n o c o ü l e d ó n e a s , f a m i l i a de 
e s t r e n e , s. m- E l acto ó e l efecto . las g r a m í n e a s , que comprende a l g u n a s 
<Je estrenar ó estrenarse. t| P r i n c i p i o y ' especies, de M é j i c o . 
p r imer uso 6 acto de ejercer 5 poner 
por obra a lguna cosa; especie de i n a u -
g u r a c i ó n . 
E 0 t r c n < i i i c , s. m . M a r o m a gruesa 
h e d í a de espar to . (Acad . ) 11 M a r . V . A -
PABEJO DE ESTEKNQCE, = V . C A B L E , en 
su p r i m e r a a c e p c i ó n de m a r i n a . 
K*ti-cnuidad, s. f. a n t . For ta leza , 
valor , v igo r y esfuerzo. 
E ü t r é n u o , nt i» . a d j . ant . F u e r t e , 
vigoroso, esforzado y á g i l ; Heno de es-
t r e n u i d a d . 
E s t r e ñ i d o , d n . a d j . D í c e s e de l que 
padece obs t rucciones de v i e n t r e . 1| F i g . 
Miserab le , ap rc i ado . c ica tero , m e z q u i -
no, t a c a ñ o e tc . | | F ras . E a í a r ó a n d a r 
« s t r e ñ i d o ; tener d i fu -u l t ad para eva-
cuar el v i e n t r e , padecer obs t rucc iones . 
¡1 pa r t , pas. de E s i r e ñ i r y E s t r e ñ i r s e . 
efttrrüimlCHto, s. m . E l acto ó e l 
efecto de e s t r e ñ i r ó esl r e ñ i r s e . 
e s t r e ñ i r , v . a. Pancr e | » v i e n l r e en 
d i s p o s i c i ó n de no poder evacuarse, cau -
sar o b s l m c c i o n e s , no o b r a r con c ie r ta 
r e g u l a r i d a d e l e : [¡ F ras . fig. E s t r e f i i r 
e l b o l s i l l o ; ser m u y ¿ p r e l a d o , g a s t a r á 
lo m í s e r o , con sobra de recursos , acha-
que de avar ien tos . 
e s t r e í i i r f t c , v . p r o n . Ponerse el 
\ i e n l r e e tc . Se usa como impersona l y 
pas ivo , en la a c e p c i ó n de obs t ru i r se ó 
ser o b s t r u i d a asuena par le de l c u e r -
po , por causas y mater ias in f luyen tes . 
La A c a d . d i ce . « f i g . a n t . A p o c a r s e , e n -
c o g e r s e . » 
estrRpitria, s. f. M a r . Esfuerzo 
r e u n i d o de muebos para t i r a r á la vez 
de u n cabo, bopar etc. — l i l t i r ó n 6 sacu-
d ida q u e d e este m i s m o esfuerzo 0 por 
cua lqu ie ra olr;i causa sufre u n cabo ó 
cable . = E1 empuje ó fuerza que u n b u -
que adqu ie re en su v e l o c i d a d . : = Í J a í ( i r 
á e s l r e p u d a s : t i r a r de u n cabo no se-
g u i d a m e n t e sino á e s i r e c h o n e s . ^ - á -
g n a n t a r l a es t repada : res is t i r u n c a -
b le 6 cabo al estrechon que su f r e , y sos-
tener los bogadores su esfuerzo al t i r a r 
de los remos s in r e p e t i r l o tan in ined ia -
l a i m n l t . — L l e v á r s e l o de t u es t r enada 
ó de u n a estrepada; t i r a r t an elwaz y 
constanle tnenle del cabo con que se 
m a n i o b r a , que se logre el obje to con 
solo un esfuerzo mas <í menos p r o l o n -
gado. 
K s t r é p t t o . s . m . R u i d o , t r a g o r , c o n -
s iderable , es t ruendo etc. | | Fa ro . C u a l -
q u i e r g é n e r o de b u l l i c i o t u m u l t u o s o ; 
cua lqu ie ra d e t o n a c i ó n , esplos ion, e s -
t a m p i d o ele. 11 S i n e s t r é p i t o ó f i g u r a 
de j u i c i o ; luc. f o r , para espites r q u e e n 
a lgunos p le i tos 6 causasse procede s in 
obse rva r l a s so lemnidades de derecho, 
s i n ó de p l a n o , breve y sumar i amen te . 
(Acad . ) II P a i o l , F,speciede enfe rmedad 
ventosa en la que se f ó r m a n , en d i v e r -
sos p u n t o s , t u m o r e s e n í i s e m a t o s o s , a-
com panados de c spu l s ion v io len ta ¡"rui-
dosa de gases por la boca y el ano. 
EstrcpHowtmicute, adv . de m o d . 
Con e s t r é p i t o , de una manera e s t r e p i -
tosa, ru idosa eu-., en ambos sent idos , 
ma t e r i a l y m e i a f ó r i c o . 
E s t r e i t i t o n i d a d , s. f . C u a l i d a d ó 
c i r cuns tanc ia de lo es t repi toso . 
Estrepitoso , su. ad j . Que causa es-
t r é p i t o ; r u i d o s o , es t ruendoso e tc . f| 
F i g . R u i d o s a m e n t e famoso. j | A l t a m e n -
te escandaloso. 
Estreps icero , va. a d j . Que t iene 
lo? cuernos to rc idos en forma esp i ra l . 
estrepslcroto, ta . a d j . F.rpet. De 
cuerpo doblegable y s u s c p p t i b l e d e d e s -
c r i b i r m u c h a s v u e l t a s . = E s t r e i > s i c r o t o s , 
s. m . p l . Orden d e l a c í a s e de los r e p t i -
les , que comprende las serpientes, 6 
aquel los cuyo cuerpo , desarrol lado en 
el sent ido de su l o n g i t u d , es notable 
por la facul tad de desc r ib i r muchas 
v u e l t a s , g i ros ó c í r c u l o s . 
E H t r e p x í p t c r o H , S. m . p l . E n l o m . 
ó r d e n de la clase de los insectos , que 
comprende aque l los en que se d i s t i n -
gue , cerca de la cadera de las dos p a -
tas an te r io res , dos escamas . l ineares 
consideradas como r u d i m e o l o s de é l i -
t r o s . 
Eslrrptaptor iác t i l f t , lo. ad j . Or n i t . 
Cuyos p i é s abrazan los obje tos , c i ñ é n -
do los ó r o d e á n d o l o s con sus dedos. = 
E s t r e p t a p i o d á c t ü o s ^ . m . p l . F a m i l i a 
de aves que r e ú n e n la c i rcuns tanc ia 
precedente. 
Eftrepiftcarpo, pa. a d j . Dp t . Que 
t iene f rutos es t r iados en e sp i r a l . 
e>(rrptóroror r a . ad j . O r n i l . Que 
t i ene una especie de co l l a r . 
EMtrcptogiua, s. f. B o t . G é n e r o de 
p lan tas m o n o c o i i i c d ó n e a s , f a m i l i a de 
las g r a m í n e a s , que solo comprende una 
especie de ios Es tados-Unidos . 
E i t rrp t o p é talo, l a . a d j . B o l . De 
p é t a l o s t o r c i d o s . 
Cntréptopo , pn. ad j . H i s t . n a l . Que 
t iene el p i é 6 el es t ipo con to rneado ó 
replegado y vue l to sobre s í m i s m o . (I 
s. m . fiot. í i é n c r o d e p lantas monocot iT 
l e d ó n e a s , que comprende muchas espe-
cies de la Ca ro l ina . 
EstrcptostaqulM, s. m . B o l . G é n e r o 
de p lan tas m o n o c o i i l e d ó n e a ç , f a m i l i a 
de las g r a m í n e a s , fundado sobre una 
especie veflosa de A m é r i c a . 
Entrete , s- m . M a r . y . H I E R R O , en 
su segunda a c e p c i ó n de m a r i n a . 
ENtrcto, V . STRETTO. 
E s t r í a , 5. f. A r q . L a m e d i a c a ñ a en 
hueco que se suele t i r a r en ta co lumna 
ó p i l a s t r a de a r r iba a b a j o . = C » n a l de 
c o l u m n a . V , CANAI.ADIRA . [| P a l o l . Ca-
da uno de los filamentos s a n g u í n e o s 
que en a lgunas afecciones s ^ o b s é r v a n 
en el pus , en el esputo etc . || H i s t . n a l . 
Nombre dado á c i e r t a s h o n d u n t a s , r a -
yas, cavidades ó surcos p e q u e ñ o s , pa-
ralelos y to t i g i t ud ina l c s , que a p a r é c e n 
<> f i gu ran en a lgunos f r u t o s , t a l l o s , bo-
j a s , flores, p l u m a s , conchas etc.; los 
cuales son m a s ó menos pe rcep t ib les , 
spgun la m a g n i t u d respect iva de los 
obje tos . 
E s t r i a d o , dn. p a r t . pas . de E s -
t r i a r , jj Adj. H i s t . n s t . Que t i ene ó 
presenta estr ias. H Pa to l . Que cont iene 
e s t r í a s . I | Anat.. Cuerpos e s t r i ados . V . 
TÁLAMOS ÓPTICOS. * 
K s t r i n r , v . a. A r q . F o r m a r las m e -
d i a s c a ñ a s en hueco , en la c o l u m n a ó 
p i l a s t r a . 
E s i r l n r s e , v . p r o n . F o r m a r una 
cosa en s í surcos 6 canales, ó sa l i r a-
canalada. H Ser e s t r i ado . 
E s t n á t u l a , s. f. B o t . G é n e r o de 
plantas c r i p i ó g a m a s , f a m i l i a de los 
musgos , establecido paro dos especies 
del Cabo de B u e n a - E s p i r a n z a . 
Eslrtfttulado, dn. s d j . U i s l . n a l 
Marcado con e s t r í a s p e q u e ñ a s , l l eno de 
ellas. 
E s t r i n t i i r n , s. f. A r q . E l con jun to 
de e s t r í a s ó canales de las co lumnas . 
Estr ibadero , s. m . I.a pa r le donde 
es t r iba 6 se asegura " a l g ú n ob je to , a l -
guna cosa. 
E s t r i b a d o , da . p a r t . pas. de E s -
t r i b a r . 
Estr lbador , r a . s. a n t . E l que es-
t r i b a y se a f i rma en o t r a cosa. (Acad . , 
No creemos que haya caducado como 
ad je t ivo , t r a t á n d o s e de cosas que es 
t r í b a n ó descansan sobre o t ras . 
Etttrlhadura, s. f. a n t . L a a c c i ó n 
de es t r ibar . 
EMtriboiulentj», s. m . E l acto*ó e l 
efecto de e s t r i b a r . 
E s t r i b a r , v . a. Descansar el peso 
de a lguna cosa en o t r a s ó l i d a y s e g u -
ra; apoyarse u n obje to en o t r o , r a d i -
car en el e tc . I| F i g . F u n d a r s e , apoyar 
se; c i f ra r se , cons i s t i r e tc . u n a cosa en 
algo dado. 
E s t r i b e r a , s. f . B a l l . E s t r i b o en la 
bal les ta . | | a n t . E s t r i b o en que se pon 
el p i é para m o n t a r y sostenerse m e j o r 
á caba l lo . 
Est i - ibcr ía , s. f. E l l u g a r ó . p a r a j 
donde se h ú c e n ó g u á r d a n los es t r ibos 
( A c a d ) . 
E s t r i b e r ó n , s m . L a des igua ldad 
en.el t e r r eno ó enmaderado , hecha con 
palos atravesados y firmes, 6 de o i r á 
cua lqu ie ra sue r te , para" que en el la se 
i a f i r m e n los p i é s y n o ' r e s b á l e n ; y gene-
r a l m e n t e lo que s i rve á este m i s m o fin, 
y t iene su semejanza. 
E s t r i b i l l o , s. m . L e t r i l l a cor ta que 
se rep i te d e s p u é s de a lgunas estrofas 
en c ier tas composic iones l í r i c a s , 6 cosa 
t a l , que á veces e m p i é z a n con e l l a . Se 
abusa mucho de esta clase de verso, 
en coplas que todo son menos p o e s í a . 
[I d i m . de e s t r i b o . [\ La palabra ó es -
p r e s i ó n que por v ic io y m a l h á b i t o s u é -
"en usar a lgunos con r id i cu l a f r e c u e n -
cia é i n o p o r t u n i d a d , cuando h á b l n n so-
bre cua lqu i e r asunto que sea. Así se 
dice; no h a cogido m a l e s t r i b i f l o : i t e m -
pre cori el m i s m o e s t r i b i l l o etc. Es , en 
casos, s i n ó n i m o f igu rado de tema f a -
v o r i t o , m a n í a , p r u r i t o , capr icho prefe-
ren te , c a n c i ó n acos tumbrada etc . ; en 
el l i n g u a j e i r ó n i c o , s a r c á s t i c o , despre-
c i a t i vo , b u r l c « c o . 
E x t ribo, s. t n . A r q . M a c h ó n de f á -
br i ca s ó l i d a , ó c a n t e r í a , que se pone pe-
gado á una pared, para c o n t r a r e s u r el 
empuje que p u é d e n hacer en ella u n 
g ran t e r r a p l é n , d e p ó s i t o de agua, b ó -
vedas, arcos e l e ; ó , en mas concisos 
t é r m i n o s : la f á b r i c a que apea ú n a b ó -
veda .—El macl ion que apea u n arco . 
= £ 1 madero colocado h o r i z o n t a l m e n -
te sobre los t i r an t e s , en el cual e m -
b a r b i l l a n y a p ó y a n los pares de una 
a r m a d u r a . |! Pieza de meta l compues ta 
de un aro y una base l l amada h o n d ó n , 
suspendida de una correa que I l é v e n 
las s i l las de m o n t a r , y asegurada d e -
b a j ó de ios fa ldones . T iene por obje to: 
f ac i l i t a r al j i n e t e la a c c i ó n de m o n t a r , 
descansar el p i é estando á caba l lo , y 
establecer el e q u i l i b r i o de l cue rpo . 
T a m b i é n se l l é v a n es t r ibos de madera 
de d i fe rentes formas , y a lgunos de 
enormes d imens iones , que a b r u m a n ó 
i n c o m ó d a » â las c a b a l l e r í a s , jj Especie 
de e s c a l ó n f é r r e o , que s i rvepa ra sub i r 
y bo ja r , en muchos car rua jes ; los hay 
permanentes é indoblegables ; como 
t a m b i é n i n f i n i u i s que se r e c ó j e n hacia 
d e n t r o , una vez prestado su se rv ic io 
etc . H E l h i e r ro p e q u e ñ o que se fija en 
la cabeza de la ba l l e s t a ,que es en figu-
ra d e u n a s o r t i j a . f'Acad). || A r t i l L C h a -
pa dob lada en forma de abrazadera, pa-
ra asegurar las l l an tas de tas ruedas 
de las c u r e ñ a s . || C a r p . Madero que se 
coloca ho r i zon ta l tnen te sobre l o s l i r a t r 
tes . con el m i s m o obje to espresado en 
la ú l t i m a a c e p c i ó n an te r io r de a r q u i -
t ec tu ra . f| V. E S T R I B I L L O , s e g ú n la 
A c a d . 1 G e r m . C r i a d o , i1, A n a t . N o m -
bre d c . n n hueso m u y fino, s i tuado en 
ol i n t e r i o r del o i d o . | | C i r . Especie de 
vendaje para la s a n g r í a de l p i é . | | M a r . 
Planchuela de h i e r r o empernada en los 
costados para aguan ta r ) - asegurar mas 
las cadenas de las mesas de g u a r n i -
c i ó n , =:Pedazo de cabo hecho firme de 
t recho en t r echoen las vergaspara sos-
tener á ' l a a l tu ra ó d is tanc ia convenien-
te el m a r c h a p i é . ^ C a b o de lgado que 
se hace f i rme en la gaza de un cuade r -
nal ó m o t o t i , y en el cual se amar ra el 
c h i c ó l e del que pasa por las cajeras de 
e s t o s . = V . PIÉ os AMIGO.=V. PERNO 
DB ESTRIBÓ. II F ras . de M o n t . A r r i m a r 
e l es t r ibo; a r r i m a r s e á las r e s e s ^ u e -
r i endo t i r a r l e s desde j u n t o al caba l lo , 
Ó b i e n desde e n c i m a . 1) F r a s . f a m . fig. 
E s t a r c o n el p i é en e l e s t r i b o , ó tener 
e l p i é en el e s t r i b o ; estar á p u n t o de 
p a r t i r , de emprende r v ia je , dispuesto 
y p r ó i i m o á ausentarse. Es ta r en c a r -
rera de m e d r a r , de ascender, de s u b i r . 
E s t a r á p u n t o de fallecer ó espirar ; a s í 
el buen Cervantes , aquel genio de la 
l i t e r a t u r a , m i n u t o s antes de m o r i r , r e -
dactaba el p r i n c i p i o de una d e d i c a t o -
r i a á su poco generoso Mecenas, eu Jos 
conocidos versos: 
« p u e s t o ya el p i é en el e s t r i b o , 
con las ansias de la m u e r t e , 
g r a n S e ñ o r , esta te e s c r i b o . » 
= E s t a r ó a n d a r sobre los e s t r i b o s ; 
ob ra r con adver tenc ia y p r e c a u c i ó n , = 
Tenerse en los es t r ibos ; saber por ta r se 
y c o n d u c i r s e con firmeza, t e s ó n , e n e r j í a 
ó c a r á c t e r e t c . = P e r í / e r los es t r ibos ; sa-
l i r s e los p i é s de los es t r ibos i n v o l u n t a -
r i a m e n t e , cuando se va á caba l lo . F i g . 
Desba r r a r , hab la r ú obra r fuera de r a -
zoo; dar a l t ras te con la ca lma , la se-
r e n i d a d , la p rudenc ia e t c r ^ P w d e r l o s 
es t r ibos de l a p a c i e n c i a ; i m p a c i e n t a r -
se m u c h o , e s t r a o r d t n a r i a m c n t e . 
E s t r i b o r , 9. t a . M a r . E l costado de-
recho de l b u q u e m i r a n d o de popa á 
proa . 
E s t r l e a r s e , v . p r o n . an t . D e s e n -
volverse . ¡ 'Acad.) 
E s t r í e l a , s. f. an t . E s t r e m o , e s t r e -
cho , con f l i c t o . 
Estr icnnto , s. m . Q u í m . N o m b r e 
g e n é r i c o de las sales f o r m a d a » por l a 
c o m b i n a c i ó n de l á c i d o e s t r í c n i c o con las 
bases. 
E s t r í e n e o , 11 en. ad j . B o t . Parec ido 
al e s t r í e n o s . = E í i r Í c n e a s , s. f . p l . F a -
m i l i a de p lantas , cuyo t i p o es el g é n e r o 
e s t r í e n o s ó v o m i q u e r o . ' 
Estr i cn tro , ca . a d j . Q u í m . E p í l e -
l o apl icado á las sales c u y a base es la 
e s t r i c n i n a . 
E s t r i c n i n a , s. f. Q u í m . Á l c a l i veje-
ta i compues to de h i d r ó g e n o , d e o i í g e -
no, y de carbono , descubier to en el 
f ru to de muchas especies del g é n e r o es-
t r í e n o s ó v o m i q u e r o . L a e s t r i c n i n a es 
• s ó l i d a , i n o d o r a , a m a r g u í s i m a , i n a l t e -
rable al a i re , y fo rma sales con los á c i -
dos. C o n s t i t u y e , en el r epe r to r io de los 
venenos, uno de los mas ac t ivos , p r o n -
tos y des t ruc tores ; a l cua l debe la nuez 
v ó m i c a propiedades medic ina les . 
Estr icnocro in ina , s. f. Q u í m . M a -
ter ia es t rac t iva conten ida en e l upas . 
E s t r í e n o s , 9. i n . B o t , V . Vos l f -
QCERO-
Estr icotp , ( A I ) M o d . a d v . an t . V . 
A L BETORTBRO Ó Á MAL TRAER. 
Es tr i c tamente , a d v . de m o d . P r e -
c isamente , en todo r i g o r , de derecho; 
j u s t a ó deb idamente , con proceder es-
t r i c t o . II Tasadamente , p u r a m e n t e , ce-
ñ i d a m e n t e ; y por est . f am. , e scasamen-
te ó cosa semejante ; v . g . JV. e s t á m u y 
pobre , n i a u n creo que tenga lo e s t r i c -
t amente necesar io p a r a v i v i r e tc . 
E s t r i c t o , t a . a d j . l í s t r e c h o , c e ñ i d o , 
a jus tado en te ramente á la l ey , y que 
n o a d m i l e i n t e r p r e t a c i ó n ; r í g i d o , r i g u -
roso, r e c t o , severo. ¡I Jus to , p u r o , de -
b i d o . |¡ P u n t u a l , esacto, as iduo; v . g . 
iV. es m u y es t r i c to en el c u m p l i m i e n t o 
d e s ú s deberes. ¡; Escaso, poco, r e d u c i -
do etc . , por est . f am. 
E s t r l c t u r n , S. f. Pa to l . V . R E T R A C -
CION. 
E s t r i d e n t e , a d j . P o é t . C u i d o s o , 
es t ruendoso , e s t r ep i to so , resonante, ' 
que mete, produce ó causa e s t r i d o r . 
E s t r i d o r , s. m . F rago r , es t ruendo, 
r u i d o fue r te , b ronco y desapacible . 
Estrldoroso, so. a d j . R u i d o s o , f ra -
goroso , que causa e s t r i d o r . 
Estr ldi i iae lon, s. f. A c c i ó n 6 efec-
to de e s t r i d u l a r . 
E s t r i d u i n n t r , pa r t . a. de E s t r i d u -
l a r . Que e s t r i d u l a . 
E s t r i d u l a r , v . n . Hacer , m e t e r , 
causar, p r o d u c i r u n r u i d o l i g e r a m e n t e 
agudo , pene t ran le y l i n o , como de so-
noro a r r u l l o que no a t u r d e . É s voz 
nueva . 
Ewtrlduloso, «a. a d j . L i g e r a m e n t e 
resonante , r u m o r o s o , r u i d o s o . 
E H t r i s a , s. f. Bo t . Nombre dado á 
c ier tas escamas estrechas y p r o l o n g a -
das á manera de p u n t a s . = G é n e r o de 
plantas d i c o t i l e d ó n e a s , con l lores c o m -
pletas , m o n o p é t a l a s , cuyo t i p o es la 
es t r iga de flores a m a r i l l a s , i n d í j e n a 
de la C h i n a . 
E s t r í c a t i a , Geog. L - Con 42 ver . 
en la p rov . de Guadalajara , d i ó c . de Si-
g ü e n z a . 
E s t r i g e , s. f . Ave n o c t u r n a i n f a u s -
ta y de ma l a g ü e r o , t en ida v u l g a r m e n -
te en lo an t i guo por enemiga de las 
c r i a tu ras ó n i ü o s de pecho, en cuya 
sangre se cebaba; s e g ú n t rad ic iones 
de abuelas. 
E s t r i s i e n i a , a d j . E n t o m . D í c e s e de 
u n insecto de corselete e s t r i ado . 
E s t r í g l d o , da. ad j . O r n i t . Parecido 
al mochue lo . = E s t r í g i d a s , s. f, p l . 
F a m i l i a de aves noc tu rnas , de l ó r d e n 
de las rapaces , cuyo t i p o es el g é n e r o 
mochue lo . 
E s t r í g i l , s. m . a n t . Ba r ra de o r ó 
p e q u e ñ a . V . R I E U 
E s t r í g t l i r o r n i c , a i l j . B o t . Parecido 
E S T R 
al e s t r i g i l o , que afecta su f o r m a . 
E ^ t r i e d o , s. m . B o l . G é n e r o de 
plantas d i c o t i l e d ó n e a s , f a m i l i a de tas 
i i i e l i á c c a s . es tablec ido paca m u c h o s 
arbus tos de l p e r ú . H C r u s t . G é n e r o de 
c o n c h a s , creado para una especie de 
Inc ina . 
E s i r i g l i » , s.f. B o l . G é n e r o ( i e p l a n -
u s c r i p t ó g a m a s , f a m i l i a de lo? hongos , 
í ' j ü J a d u sol)re u n a g á r i c o i u d i g e n a de 
I t a l i a . 
N i l r i s f i c é r ; » ! » , s. m . H i s t . l i a t . 
¡;.>pecie de concha b i v a l v a , en f s U í i o 
í'j-jil, a lgo [ K i r e á i l a á las t e r e b r á l ü l a s . 
K s t r i s á h l L ' , adj , O n l i t . V . ESTRÍ-
f.lDO. 
Bís tr í^opo , pa. ad j . U i s t . n a l . De. 
p i é ó cs t ipo r u d o , cscabrosu á s p e r o al 
l a c i o . 
E s t r i g o s o , s¡i. ad j . H i s t . na t . D.; 
superf ic ie r u d a , cscahrosa, tosca, á s -
pera etc. 
E s t f i f t / t s u l A , s. f. U i s l . t i o l . Espe-
cie de ostra fós i l . 
Kstr ígKla , s. f. Bot . G é n e r o de p l a n -
tas c r i p l ó g a m a s , que solo c o m p r e n -
dí; una especie. 
KMti-ixulineo, ncn. ad j . Got . Pare-
cido á t a e s l r í g u l a . = i ? s í r ¡ i ; i í í ¡ n e o . í , s. 
f. [ i l . T r i b u de p lantas c r i p l i g a m a s , 
cuyo t ipo es el g é n e r o c s t r í g u l a . 
Estr inoro . n » . ad j . B o l . Que t iene 
el t ubo la corola es t r iada . 
« N t r l f i i o c i i l i c c o , c e * , adj . B o t . De 
c á l i c e s her izados , s u m a m e n t e vellosos 
y á s p e r o s . 
Exlr l fóccru , r a . V , EsTiiEPàífiERO. 
icstrillaiio, par t . pas. d e E s t r i -
l í a r . 
Kstr i l lm' , v . a. an t . E s t r e g a r , r as -
car ó l i m p i a r con la a lmol iaxa los ca -
bal los , mu las y otras bestias. 
K s t r h i s " ; a n t . V . AGUJETA. 
JfiMtrliuiue, M a r . V , ESTRENQUE-
E N t j - i x c o , m a . ad j . O r n i t . V . Es-
TitÍGiDO. — EJíriareoí, s. m . p l . S e c c i ó n 
iie aves, de la f a m i l i a de l a snoc lu rnas 
u estr iges, t ipo el g é n e r o mochue lo . 
Estro , s. m . P o é t . N u m e n , i n s p i r a -
c i ó n , gen io , ep.Uisiasmo, vena, sagra -
do fuego e t c . , en m e t a f ó r i c a s s u p o s i -
ciones t ó c a m e al i n t e r i o r e s i i m u l o que 
Mente el poeta para hacer sus versos; 
¡ o c u a l se í ingC p r o v e n i r ó emanar de 
a lguna causa e s t r a í i a y super ior á lo 
t e r reno , que predispone, ag i t a , i n l lama 
id á n i m o d e l vate y lo precisa ü cantar , 
á componer , á decir . || E n t o i n . G é n e r o 
i\-> insectos d í p t e r o s , m u y d a ñ i n o s . || 
r r / í é r c u ; M c d . F u r o r por gozar m u j e -
) i1.-;. 
s:strrtl»llácpo, cea. ad j . R o l . Que 
tiene fiares d ispueslas en f o r m a de 
p i ñ a . 
Esti-abHatitn, S. f. Bo t . G é n e r o de 
[dantas d i c o t i l e d ó n e a s , f a m i l i a d e l a s 
a c a u l á c e a s , que comprende m u t i l a s 
especies i n d í j e n a s de la isla de Java. 
l ü H t r ó b i l o , s. m . Bo t . R e u n i o n de 
f rutos cub ie r tos ó velados, que forma 
u n cuerpo c ó n i c o ó g lobu loso . 
E s t r o í t l l í f a ^ o , K U . a d j . Z o o l . Que 
come e s t r ó b i l o s . 
EMtroliiláfero, v a . ad j . B o t . E p í t e -
to apl icado á la p lan ta cuyas flores es-
l a n dispuestas en espigas, y g u a r n e c i -
.das de grandes b r á c t e a s , de sue r l eque 
a! c o n j u m o se parece mas ó m e n o s á la 
. fo rma de un cono ó un e s t r ó b i l o . 
Exti-ól i i l irorme, a d j . Que t iene la 
f igura de e s t r ó b i l o , que afecta la fo rma 
c ó n i c a , ó b ien la g lobu losa . 
scs t i -obfl i t i» , « a . ad j . Parecido al 
f r u i o del abeto; que crece sobre 61, co-
mo c ier tos hongos . 
KslrohoMcópico, ca . ad j . F í s . P ro-
pio para p roduc i r ciertas i lus iones ó p -
t icas, reuniendo en el ojo la i m p r e s i ó n 
var iada de muchas figuras sucesivas 
i¡iio r e p r e s é n t a n combinadas escenas. 
fi-isirora, s. f. P o é t . Cua lqu ie ra de 
partes ó estancias s i m é t r i c a m e n t e 
igua les d las d e m á s de que consta una 
ikia ó c a n c i ó n . D á s e l e s t a m b i é n el m i s -
mo n o m b r e de es t ro fas , en cua lqu ie ra 
c o m p o s i c i ó n p o é t i c a , aun cuando no es-
tén ajustadas á e s a c l a s i m e t r í a . 
Estrofi i i i to, g. m . Bo t . G é n e r o de 
p lan tas d i c o t i l e d ó n e a s , f ami l i a d e l a s 
a p o e í n e a s , fundado sobre muchas e s -
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pedes t r epadoras del Á f r i c a y de i 
A s i a . 
Kstrofi l iola , S. f. B o l . A p é n d i c e 
ca l loso, en c ier tos g ranos ó s emi l l a s . 
Estro í i i ta . s. ra. U i s t . Especie de a-
d o r n o , en t re los g r i egos ; v e n í a á ser 
una c in ta ó cosa t a l . 
E f í t r ó ü l o , s. m . C r u s t , G é n e r o de 
m o l u s c o s , m u y i n m e d i a t o á las a sc i -
d ias . 
E v - i t r o r í M i i m i a . s. f. f f i s t . n a t . G é -
nero de conchas fós i l e s que se h á l l a n 
m u y rara vez. 
E s l i ' » r » s i ¡ l , V . NlXFOMAXÍA. 
Kstrorósom» , s. m . E n t o m . G é t i e -
ro de inseclo-s c o l e ó p t e r o s . 
EstforúHtonm, s. i n . C r u s t . G é n e -
ro de conchas b iva lvas . 
F.xii-ftfontlJo, s. m . Bol.. G é n e r o de 
p l a ñ í a s de A m é r i c a , no clasificadas t o -
d a v í a . 
E#ti-4tf;>to, ta . ad j . E n t o m . De p i é s 
con to rneados . 
E x t i - ó f i s l n ó E s t r ó f u l i i í , s, n i . Pa-
i o l . I n f l a m a c i ó n c u t á n e a que suele a-
lacar á los n i iu i s de t e t a , espec ia lmen-
te si se adelanta en el los la é p o c a de la 
d e n t i c i ó n . 
E s ti-o man i n , s. f. P a t o l . P a s i ó n de -
senfranada del có i lo , furor l u j u r i o s o , 
avidez lasc iva , mnnia por mu je re s c í e . 
K-iis-osiiínihico, CJI . s. El que pade-
ce de c s l r o m a m a . Dicese t a m b i é n , 
aunque menos , e s t r ó m a n o . 
ICvtrouiaaiátictt. ca . S. V . E s i R O -
HASÍAco. ¡| adj . Concerniente ó r e l a t i -
vo á la e s l r o m a n í a , y al que la padece. 
Kstroniatea. S. f. I c t i o l . G é n e r o de 
pescados, i nmed ia to a! de los apodan-
tes. 
Estroneatecnia, s. f . A r t e de l i a -
cer tapices , de f a b n c a r o b j e t o s ú obras 
de t a p i c e r í a . 
E-í troai i í í éc i i tco , ca . ad j . P r o p i o 
de la es l romalecn ia , concerniente ó r e -
¡ a t i v o á e l la . 
Ksa-ofaatéit l i i . dn. a . i j . I c t i o l . Pa-
recido á la e s t r o m a l e a . = / ? s £ r o r ) i a -
t é i d o s , s. i n . p l . F a m i l i a de pescados, 
cuyo t ipo es el R é n e r o cs t romaiea . 
Esti'<miiH«sf¡?Ha, s. f. B o l . G é n e -
ro de p lantas , es iablecido para colocar 
a lgunas especies del g é n e r o e s f r r i a . 
F.sti'ómbtt», I t iux. ad j . M o l . Pa rec i -
do al e s t rombo . = E s t r ó i n b n o s , s. m . 
p!. F a m i l i a de c r u s t á c e o s , de l ó r d e n 
de los g a s t e r ó p o d o s , cuyo t i p o esel g é -
nero e s t rombo . 
ftNtromMfot-iíie, ad j . Z o o l . Que t i e -
ne forma de es t rombo. 
Eííti-oai;»)», s. m . Crus t . G é n e r o de 
moluscos , caracterizado por c o n d i a s 
un iva lvas v c n i r u d a s , t e r m i n a d a s en 
su b ise por u n canal a c o m p a ñ a d o de 
un seno d i s t i n t o , y r eun iendo en su con-
j u n t o a lgunas c i r cuns tanc ia s s i n g u l a -
res, p r i va t i va s de sus especies. 
i R U r o t i t l i n l t l v , ad j . V . EsTltÓMBEO. 
R N t r u m l i o s i a . s. f. Bo t . G é n e r o de 
p lantas , de la f í i tmlia de las r a m n á c e a s , 
fundado sobre un a rbus to c o r p u l e n t o 
de .lava. 
Esti'orab«alífero, r a . a d j . B o t . Que 
t iene f rutos contorneados ó replegados 
en forma e s p i r a l . 
VWtrómbiiHroriuc, ad j . B o t . C o n -
torneado en e sp i r a l . 
Hstrmuitfi. s. f. M i n e r . C o m b i n a c i ó n 
de ba r i t a sulfatada y de es i rouc iaua 
carbonatada . 
E s t r n i n » , s. m . Bo t . Par le de las 
p lantas c r i p l ó g a m a s , que en general 
l leva ó encierra la f r u c t i f i c a c i ó n . 
KMtroi icIaaa , s. f. Q u i m . Ó x i d o 
m e t á l i c o a l ca l ino , fo rmado de o x í g e n o 
y de es t roncio . 
E-iítfosiehisilco. «n. a d j . Que c o n -
tieno, e s l ronc iana . |[ M i n e r . Ca l i f i cac ión 
p a r t i c u l a r m e n t e ap l icada k un g é n e r o 
de rocas p é t r e a s , q u e c o m p r e n d e a q u e -
llas cuya base es el su l fa to de e s t r o n -
ciana. 
E a t r o i i H n u i t n , s. f. Q u í m . C a r b o -
nato de esfronciana p u r o ó n a t i v o , d e l 
cua l se ha sacado la e s t ronc iana . 
Ksii'OsieHü, V. ESTItONCIAN'A.. 
E . - í tronei», s. n i . M i n e r . Meta l b l a n -
co, b r i l l a n t e , s ó l i d o , mas pesado que 
el agua : el cua l u n i d o al o x í g e n o , cons -
t i t u y e la e s t ronc iana . 
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E . i t i - ó n g m » , s. m . B o t . G é n e r o de 
p l an t a s , de la f a m i l i a d é l o s hongos , 
fundado sobre una especie que rad ica en 
los t roncos de abe to . 
EtttráHgH», s. m . E n t o m . G é n e r o 
de insectos c o l e ó p t e r o s , es tablecido pa -
ra colocar a lgunas especies de n i l í d u -
las . 
t r o n g l l ú c e r o , r a . a d j . E n t o m . 
De amenas redondas ó e s f é r i c a s . 
B t i t r á i i s i i o c c r c o , Ca. a d j . E r p c l . 
De cola redonda. = A s i r á n j i l o ce reos, 
s. m . p l . Grupo de rep t i l e s o f id ianos , 
que t i é i i c n la cola r edonda . 
U t t t r t V i U i e » , c a , a d j . Q u í m . Per te-
neciente ó r e l a t i v o al e s t r o n c i o ; que 
pa r t i c ipa de é l etc. 
Kfítrói i t ico-aj ' j scnt ico , ca . a d j . 
Q u í m . Que resu l ta de la c o m b i n a -
c ión de una sal e s t r ó n t i c a con una sal 
a r g é n t i c a . 
Estro imio , s. m . H e l m i n t . G é n e r o 
de gusanos i n t e s t i na l e s , ó r d e n de los 
a s c a r í d e o s . 
Est i -onita , s. f. M i n e r L a e s t r o n -
ciana carbonatada . 
E s t r o p a j e a d » , da. p a r t . pas. de 
Es t ropa jea r . 
E s t r o p a j e a r , v . a. A l b . L i m p i a r 
en seco las paredes enluc idas de los 
edif ic ios , ó con estropajo mojado c u a n -
do e s t á n lomadas de polvo para que 
r c s ú l t e n v i s tosas , tersns y b lancas . 11 
v. l i . f a m . A n d a r de estropajo ó con el 
e s t ropa jo , estar de f r iega c í e . 
Entrop.-ijearjíe, V. p r o n . Se usa 
como impersona l y pas ivo . 
ENiropajco, s. m . E! acto ó el efec-
to de estropajear . 
Estropajo , s. m . P o r c i ó n de es-
p a r l o machacado , que s i rve p r i n c i p a l -
mente para f regar . \\ F i g . f a m . Deshe-
cho , a r r ap iezo , cosa i n ú t i l , m u e b l e 
despreciable , ente r u i n etc. 
E í t t r o p i í j o s a a i e n t e , adv . de m o d . 
Con mala p r o n u n c i a c i ó n . (Acad ) . |j A n -
dra josamente . 
Kstrojií ijosi», » n . ad j . f a m . ü i c e s e 
de la l e n g u a , del habla . de la persona 
que no p ronunc ia b i en y d i s t i n t a m e n t e 
las pa labras , sea por enfe rmedad ó ac-
c idente , sea por n a t u r a l defecto y 
ma la c o n f i g u r a c i ó n etc. 1] F i g . - f a m . 
A n d r a j o s o , harap ien to , c u b i e r t o de 
pingos por neg l igenc ia y abandono i n -
d o l e n t e ; m u y desaseado , en es t remo 
sucio etc. 
Estropeado, da. pa r t . pas. de E s -
t ropea r . 
í i s t r o p e a d o r , r a . S. E l que es t ro -
pea. Ú s a s e t a m b i é n como a d j e t i v o . 
E s tro pea mi e n to , S. m . El acto ó 
el efecto de es t ropear ó es t ropearse . 
E s t r o i t c a r , v . a. M a l t r a t a r á a l g u -
no d e j á n d o l o l i s iado ó der rengado etc. 
I] A l b . Volver á b a t i r el m o r t e r o ó 
mezcla de ca!. 
E s t r o p e a r s e , v . p r o n . Se usa como 
r e f l e x i v o , como r e c í p r o c o , i m p e r s o n a l 
y p a s i v o ; t an to en el sen t ido m a t e r i a l , 
como en el m e t a f ó r i c o . 
E s t r o p e a , V . ESTROPEAMIENTO. 
K ^ t r o p e x a i l n i ' a . s, i'. El acto ó el 
efecto de estropezar . ¡¡ an t . V . T i t o -
PIEZO. 
E s tropezar , V. n . a n t . V . T R O P E -
ZAR. 
E s t r o p e z n v s i ' , an t . V . T K O P E -
ZAUSE. 
EMtropcznn, a n t . V . TROPEZÓN. 
E s t r o p i e ? , » , s. »m. an t . V . T n o -
PIKZO, II an t . f i g . I m p e d i m e n t o y emba-
razo para o b r a r , y t a m b i é n se toma 
por o c a s i ó n y m o t i v o de t ropezar y caer 
en faltas y e r ro re s . 
E i t r o p t e s i » , s. f. Palo! . V . NINFO-
MANÍA. 
E I tro vers ion , s. f. P a t o l . N o m b r e 
dado á c ie r tos v ic ios de c o n f o r m a c i ó n 
de los ó r g a n o s de l cuerpo h u m a n o , y 
especia lmente de la ve j i ga . 
E s t r o v i ü o , i t o . d i m . de e s l r o v o . 
EíJtMvo., s. m . M a r . Pedazo de c a -
bo a jus tado por sus c h i c ó l e s , que s i r -
f e p a r a dar vue l ta á u n ob je to , y enla-
zado en si m iem- t , enganchar u n a p a -
rejo para suspender d i cho o b j e t o , ¡j Pe-
dazo de baderna ó cajeta con que se 
dan ai r emo dos ó t r e s vue l tas h o l g a -
das , s u j e t á n d o l a s con u n nudo , y s í r -
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ven de apoyo á d icho remo e n g a n c h a n -
do el conjunto en el to le te . (| Pedazo 
de cabo de p r o p o r c i o n a d o grueso , de 
que p é n d e n a lgunas velas en sus res -
p e r t i v o s palos. 
EMtrotodáct i lo , l a . ad j . O r n i t . 
Que t iene dedos p ro longados ó m u y 
l a rgos . = E s t r o t o d á e t i t o s ; s. m . p l . 
F a m i l i a de aves a c u á t i c a s , que c o m -
prende las qne t i é n e n dedos sumamen-
le largos ó p ro longados , 
E - í t m c t i i i - a , s. f. D i s t r i b u c i ó n y 
ó n l e : i de las partes que com pone ti un 
lodo i como t in edif ic io , el cuerpo ¡ i i i -
mano e le . |¡ A r q . D i s p o s i c i ó n ó d i s t r i -
b u c i ó n de las partes que c o m p ó n e n un 
edif ic io , [i A n a l . D i s p o s i c i ó n de las par-
tes, de los t eg idos ó de los elementos 
o r g á n i c o s que é n t r a n cu la compnsi -
cion de los cuerpos vivos . || V. CONFI-
GCHAciON", II F i g . ü i s l r i h u e i o n y orden 
coa que e s l á compues t a a lguna obra 
de i n g e n i o ; como poema, n o v e l a , h i s -
to r i a , t r a i a d o c ient i f ico etc. 
Estntcntfo, s. m . R u i d o m u y gran-
de, e s t r é p i t o que cunde. |¡ P i g . C o n -
fus ion , b u l l i c i o , b a r u l l o , t u m u l t o etc 
II A p a r a t o , pompa; s e g ú n la A c a d , 
ta l vez a luda á la m a r c i a l ó b é l i c a , 6 
cosa parecida; mas nunca p a s a r á deser 
una de las c i rcuns tanc ias c o n s t i t u t i v a s 
del apara to , concur ren te s al resu l tado 
ó efecto de la pompa e tc . 
Etí trucs ido- íamcnte , adv . de mod . 
Con e s t ruendo , d e u n a manera es t ruen-
dosa. 
E«trtiend<t5¡>, sa . ad j . M u y ru ido-
so ó e s t r e p i t o s o , que ocasiona es-
t r u e n d o . 
E s t r u j a d o , da. p a r t . pas. de Es-
t r u j a r . 
, E - f t r n j u d o r , r a . s. E l que estruja . 
Ú s a s e t a m b i é n como ad je t ivo . 
e a t i - N j a e l u r a s. f. A c c i ó n ó efecto 
d e E s t r u j a r ó e s t ru ja r se . 
E í s t i - i i j t i m i c n t o , s. ra. V . ESTRUJA-
DU R A . 
K s t r a j a n t e , pa r t . a. de Es t ru jar . 
Que e s t ru j a . 
E s t r u j a r , v . a. A p r e t a r una cosa 
para sacarle el j u g o ; e s p r i m i r l a . || Eras, 
f a m . fiií. E s t r u j a r á a l g u n o : apretar-
lo ó c o m p r i m i r l o con l a n í a fuerza y 
v io lencia que le cause m u c h o ma l . Di"-
cese t a m b i é n p o i i d e v a ü v a m c n t e , aun-
que se l a s t ime apenas ó se mal t ra te 
puco el sugeto en c u e s t i ó n . 
E N t r a j a r s c , v . p r o n . Se usa como 
r e c í p r o c o , - i m p e r s o n a l y pasivo. 
E s t r u j ó n s. m . La vue l ta que se da 
con la b r iaga ó soga de esparto al pié 
de la uva ya e sp r im ida y reducida á o-
r n j o , e c h á n d o l e p o r c i ó n de agua y apre-
t á n d o l o b i e n , para sacar de este m o -
do c ie r ta clase de v i n o , que se l l a m i 
a g u a p i é . 11 F a m . A p r e t ó n m u y fuerte 
y compres ivo . Ij V . E s T i t u j A n u i t A . 
Esti- i inia, Pa to l . v . ESCRÓFULA. 
E.-Urtmtarln, s. f. Bo t . G é n e r o de 
p lantas m o n o c o t i l e d ó n e a s , famil ia de 
las n a r c í s e a s , que comprende muchas 
especies de l Cabo de Buena-Esperanza. 
K s t r ú m e a , s. f. Bo t . G é n e r o de p lan-
tas, de la f a m i l i a de las r a n u n c u l á c e a s , 
que los an t iguos u s á r o n como c u r a t i -
vas ó medic ina les . 
E-stiinm-la, s. f. B o l . Nombre dado 
á unos t u b é r c u l o s negros, h e m i s f é r i -
cos, salientes, que aparecen en las 
p lan tas l eguminosas , acabando i n s e n -
s ib lemente por conver t i r se en una sus-
tancia a n á l o g a á la que le sirve de ma-
t r i z . 
E s t r u m í f e r o . r a . ad j . Que t iene 
e s t rumas . H Zoo!. Que t iene papera, 
t u m e f a c c i ó n ó cosa pa rec ida . 
Eitriimntílrtai! , 5. f. P a t o l , R e u -
n i o n , a c u m u l a c i ó n ó a g l m n e r a m i c n t o 
de t u m o r e s en d i fe rentes pa r l es del 
cuerpo, que se suele operar en las o r -
ganizaciones predispuestas á las e s c r ó -
f u l a s . 
E s t r u m o s o , s a . V . ESCBOFCLOSO. 
E s t r i u n p i i t i , s. f. B o l . G é n e r o de 
p lan tas d i c o t i l e d ó n e a s , f ami l i a de las 
r u b i á c e a s , fundado sobre la e s t r u m p -
fia m a r i l i m a de la A m é r i c a m e r i d i o -
n a l . , „ 
Estraipado, d « . p a r t . pas. de hs-
t r u p a r . 
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Estro pador, V . ESTUPRADOR. 
Es trnpar , V . ESTÜPRAB. 
K n t r a p o , V . ESTOPRO. 
E f f t i i A d o n , s- f. a m . Et flu)o ó c r e -
cienlc del mar . 
e « tu An te, aiSj. L o demasia d a ni en-
te caliente y encendido . (Acad . ) 
E s t u a r i o , s. ra. M a r . £ 1 luga r por 
donde entra y se r e l i r a el m a r con su 
(lujo y re f lu jo . \l Geog. N o m b r e dado 
á c i e ñ a s s in Uu si dudes del l i t o r a l , jj 
Hist. De i to imuac im ' a(>lU'aiía é los c a -
ñ o n e s de l a s e s t u f a s , en t r e los o 'o i i -
gaos romanos . 
Estucado, di», p a r t . pas. de E s t a -
car. 
Kntuear, v. a. Dar de estoco á a l -
guna cosa, b lanquear la con é l , 
E t u c a r m e , v. pro i i . Se usa como 
impersonal y pas ivo . 
m a t a c o , s. m . M e z c l a , masa, c o m -
posición de yeso b lanco , agua cola y los 
colores adecuados para i m i t a r los j a s -
pes; la c u a l se emplea p r i n c i p a l m e n t e 
en re tablos y otras obras de a r q u i t e c -
tu ra , que no e s t á n s i tuadas á la i n c l e -
mencia ó des t ruc to ra i n t c i n f i e r i e . 
Entudie , s. m . Caja de figura v a -
r ia ; donde se gua rda a lgunos i n s t r u -
mentos, ora de uso d o m é s t i c o ora de 
p rác t i ca f acu l t a t iva ; v . g . t i j e r a s , n a -
vajas, lancetas , punzones , cuc t i i l l o s 
etc., s e g ú n el caso en c u e s t i ó n . || E n t r e 
peineros , es el pe ine menor que el 
mediano y m a y o r que el t a l l a r . || 
En a lgunos juegos de naipes c o m o 
el del h o m b r e , cascarela y c i n q u i -
l i o , es la e s p a d i l l a , m a l i l l a y - b a s t o 
cuando oslan en una mano ó en las de 
los c o m p a ñ e r o s . (Acad.^í |¡ d e i r e y ; el 
cirujano real que l i e n e el estuche d e s -
tinado para c u r a r ú las personas regios . 
II Fras. f a m . fig. Sur u n es tuche ó ser 
un v a r d u i e r o . u n comple to estuche; 
tener h a b i l i d a d y m a e s t r í a para muchas 
rosas, ser ap io para l o d o , d i s t i n g u i r s e 
p o r u ñ a i done idad f á c i l m e n t e a c o m o -
dat íc ia á u n s in n ú m e r o de casos e le . 
E s t u d i a d » , da*, p a r t . pas. de E s t u -
diar. 
Estudiador, r a . S. E l q u e e s lud i a 
mucho ú con a p l i c a c i ó n . [[ Ú s a s e l « r a -
bien como ad je t ivo . 
K s t i i d i a i i i a T . » , s. m . f a m . E l - q u e 
es tá reputado por g rande e s t u d i a n t e . 
(Acad.) Mejor d icho e s t a r í a e s tud ian te 
f í rande, y de c u e r p o , m u c h o m a s q u e 
d<! a lma, pues el n o m b r e de e s t u d i a n -
lazo c o m u n m e n t e se usa en el sen t ido 
burlesco ó i r ó n i c o para des igna r con 
corta d i f e renc ia l o m i s m o que. es tu-
d ian ton . Sin e m b a r g o , no desconoce-
mos que t a m b i é n se pueda usar como 
dice la A c a d . , lo m i s m o que el aumen-
lativo f a m i l i a r teologazo y a lgunos 
o í ros . 
E s t u d i a n t e , p a r í . a. de E s t u d i a r . 
Que es tudia . t¡ s. m . E l que e s í t s i -
guiendo una ca r r a r aen a lguna c á t e d r a , 
un ive r s idad , co legio , í n s l i l u t o ó e s t u -
dio. V . CURSANTE y ESCOLAR. L a A c a d . 
dà o l ra a c e p c i ó n á esta v o a , que c o -
piamos como e sc lu s ivamen te suya : «La 
persona que t i ene por e je rc ic io e s t u -
diar los papeles á los c ó m i c o s . » 
Estud iant i l , ad j . l ' e ; toneciente á 
i t l a i i v o al e s t u d i a n t e , p r o p i o de él etc. 
Estudiantino, d i m . de e s t u d i a n t e . 
Se usa á veces con s i g n i f i c a c i ó n des-
preciativa, lo m i s m o que e s t u d i a n t u e l o . 
Ejttudl&ntlno, n a . a d j . f a m . Que 
pertenece ó se ref iere á los es tud ian tes 
en ma te r i a de h á b i t o s , cos tumbres , 
modo d e v i v i r e t c . : v . g . P o r t e e s t u -
¿ i a n t i n o . h a m b r e « [ u t í i a n í m o . H s. f. 
(LA) Los es lu i l i an tes . en genera l , jj 
Mod. adv . Á l a e s t u d i a n t i n a ; s e g ú n 
costumbre p rop i a de es tud ian tes , .co-
tilo s u é l e n o b r a r ó conduc i r se .por l o 
c o m ú n estos s e ñ o r e s e tc . Casi s i empre 
supone a lguna l igereza 6 cosa t a l , se-
mejante m o d i s m o f a m i l i a r . 
E s t u d i a n t ó n , s. m . a u m . de « f u -
t í a n t e . - D í c e s e de los es tud ian tes es -
trafalarios, groseros , de cabeza r e d o n -
da y m u y patudos etc . ; c o m o l a u t o s 
moraUstas i gno ran t e s , t an tos t e ó l o g o s 
necios, que luego l legan á cu ra s , para 
gloria d e l a ig les ia . 
Kstudiar, Y. a. E j e r c í l a r el enten~ 
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d i m ¡en t ò para a lcanzar ó c o m p r e n d e r 
a lguna cosa ; ap l icar la m e n t e á la 
i n v e s t i g a c i ó n y conoc imien to especial 
de a lguna m a t e t i a de t e rminada etc . | ] 
Cursa r en las un ivers idades , colegios , 
i n s t i t u t o s ú o t ros es tudios ; s e g u í r ca r -
r e ra en aulas ó c á t e d r a s etc. (j A p r e n -
der 6 lona i r de m e m o r i a . » P i n t . D i b u -
j a r de m o d e l o ó de l n a t u r a l . | | E n t r e 
c ó m i c o s , leerles repet idas veces el p a -
pel que les toca para que lo aprendan 
de m e m o r i a . fAcad . ) | | F a m . D e d i -
carse á conocer á fondo el c a r á c t e r , 
g e n i o , i nc l inac iones etc . , de a lguna 
persona . \\ Observar el curso de los-su-
cesos, la marcha de (as cosas, p r o c u -
rando s u b i r ó r emonta r se a l o r i g e n , 
progresos y t r a s c e n d e n c í a de los a c o n -
t e c i m i e n t o s etc. ii Obra r Con todo e l 
esmero pos ib le en c i rcuns tansc ias «te-
das ; a s í es frecuente la loe. f a m . p a -
rece que lo e s tud ia , j o i r á s a n á l o g a s . 
| | a n t . Cu ida r con v i g i l a n c i a . !j I r en 
busca de nociones , ade lan tos y s i s te-
mas nuevos á p a í s e s es t ranos , sobre 
a lguna m a t e r i a ú t i l í s i m a y poco ade-
lantada en el p a í s p r o p i o ; como sucede 
á los c o m i s i o n a d o » que e n v í a el g o -
^ o b i e r n o , ó a lguna sociedad, con o b j e -
j e t o d e e s t u d i a r ios progresos a g r í c o -
las , ¡ n d u s l r i a l e s , a r t í s t i c o s , c i en l i f i cos , 
c s t r a t é j i c o s , t á c t i c o s e l e , de o t r a n a -
c i ó n , y ver de i n t r o d u c i r l o s , p l an t ea r -
los ó general izar los en la nues t ra . 
E s t u d i a r s e , Y . p r o n . P r o c u r a r c o -
nocerse á sí m i s m o , ó m u l u á m e n l e ele . 
Se usa t a m b i é n como impe r sona j , | | 
Ser es tudiado. 
Estudio , s. m . E l acto 6 e l efecto 
de es tud ia r ó es tud ia rse . ¡| A p l i c a c i ó n 
ó saber y c o m p r e n d e r a lguna ciencia 
ó a r t e . } ) E l l u g a r donde se e n s e ñ a la 
g r a m á t i c a . (Acad ,^ L a pieza donde d 
abogado, 6 el h o m b r e de l e t r a s , l i ene 
su l i b r e r í a y es tud ia á sus horas e i c . 
j¡ La pieza donde los p in to res , e s c u l -
tores y a rqu i tec tos l i é n e n los mode los , 
es tampas, d ibu jos y o i r á s cosas nece-
sarias para e s tud ia r . s=E) mode lo m i s -
i n o , ¡j M ú s . C o l e c c i ó n de piezas m u s i c a -
les para que el p r i n c i p í a m e se suel te , 
y le s i r v a n como de p r e l u d i o ó p r i m e -
ros ensayos etc. jj T o d o p r i m e r ensayo 
ó e je rc ic io e lementa l sobre ar te 6 c i e n -
cia e tc . , ^ p e c i a l m e n t e ea el p l u r a l es-
t u d i o s . J! F i g . A p l i c a c i ó n , a t e n c i ó n , 
a f i c i ó n , c u i d a d o , esmero y d i l i g e n c i a 
con que se, hace 6 se p rocura hacer 
a lguna c o s a . = C á l c u l o , ¡ m e n c i ó n d i s i -
m u l a d a , a r t i f i c io etc. j] C o n o c i m i e n t o 
de las cosa;?, de los h o m b r e s , de l m u n -
do; esper iencia , r e u n i o n de la t e o r í a y 
de la p r á c t i c a , á fuerza de obse rva -
ciones, d e s e n g a ñ o s etc. ] | por est. f a m . 
R e f l e x i o n , madu rez , d e t c n i m i e n t o ^ e x á -
men etc . jj p | . Obras , esc r i los , t ra tados 
etc . J] g e n e r a l , V . ÜMVERSIDAD. E S 
mas usado en p l . , estudios genera les . 
II F ras . f a m . D a r es tudios ó « n o ; p o -
ner lo en carrera de ser a lgo , d á n d o l e 
lo necesario para que es tud ie , se a p l i -
que y se haga h o m b r e . | f E s t u d i o s m a -
yo re s . En las u n i v e r s i d a d e s los que se 
hacen en las facul tades , mayore s . 
( A c a d . ; If F ras . fig. JSTacer e s tud io de 
a l g u n a cosa; poner ó fijar especial c u i -
dado en e l l a , m i r a r l a con preferencia 
c t c . = J í o c e r a l go c o n e s tud io ; ob ra r 
por c á l c u l o , con segunda i n t e n c i ó n , 
con c i e r to d i s i m u l o etc.- Hacer lo b i e n ' 
pe r fec tamen te , con esmero y p r imor ' . 
= r e f i e r es tudios ; ser h o m b r e de c a r -
r e r a , de p r i n c i p i o s , de i n s t r u c c i ó n , q i ie 
ha sa ludado las aulas etc. 
EMtudlosamentf , adv . de m o d . 
Con e s t u d i o . 
• Estudiosidad* s. f. L a i n c l i n a c i ó n 
y a p l i c a c i ó n al e s tud io ; c u a l i d a d de lo 
es tud ioso . II por est . fig. f a m . Especie 
de of ic iosidad-
E s t u d i o s í s i m o , mn. s o p . de e s íu -
d ioso . 
EMtttdio»», srt. a d j . A p l i c a d o ó d a -
do al e s tud io , af ic ionado á e s tud ia r , 
a m i g ó de -aprender , de saber, de a d -
q u i r i r c o n ó c i m i e n t o s , l uces , nociones 
e tc . II F i g . a n t . Propenso , i n c l i n a d o ó 
aficionado á a lguna cosa, ¡j S u s t a n t í v a -
se en la t e r m i n a c i ó n m a s c u l i n a . 
E s t u f a , s. f. M á q u i n a de h i e r r o 6 
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de b a r r o , en que se pone fuego para 
t e m p l a r ó ca len tar las hab i t ac iones , y 
con este m o t i v o otras muchas cosas 
de l uso f a m i l i a r . ¡| E l aposento r e c o g i -
do y a b r i g a d o , ai cua l se le da ca lor 
a r t i f i c i a l m e n l e . | | Especie de a r m a r i o de-
que se usa para secar a lguna cosa ó 
man t ene r l a , ca l i en te poniendo fuego 
por debajo. (Acad . ) j¡ El aposent i l lo que 
en los b a ñ o s t e rma les s i rve para que 
suden los enfe rmos , jj C ie r ta especie 
de azufrador a l i o , hecho de aros de ce-
dazo , con unos l i s tones delgados de 
m a d e r a , d e n t r o de l cual en t r a la p e r -
sona que ha de t o m a r sudores . || Espe-
cie de car roza . \\ R e j a d a ó b rase r iUo 
para calentar los p i é s . 
EMtiifado, da . p a r t . pas. de E s t a -
fa r . 
Entufadar, r a . a d j . Que e s tu fa . II 
s. m . La o l l a ó vas i ja en que se estofa 
la carne . (Acad . ) 
E s t u f a r , v . a. a n t . Ca len ta r a lguna 
pieza ó h a b i t a c i ó n etc.:Se u s ó t a m b i e n 
como pronominal1! 
Estufero , s. m . E l que hace e s t u -
fas ó las vende . 
E s t u r i l l a , s. f. Especie de re jue la 
ó b r a se r i l l o para c a l e n t a r l o s p i é s . II 
M a n g u i t o p e q u e ñ o Hecho de pieles fi-
nas para t rae r ab r igadas las manos en 
t i e m p o f r í o , d u r a n t e el i n v i e r n o e tc . 
Estu l tamente , adv . de m o d . Con 
e s t u l t i c i a , de una manera e s tu l t a ; i m -
b é c i l m e n t e . 
E s t u l t i c i a , s. f. f a m . Necedad, i m -
b e c i l i d a d , es to l idez; c u a l i d a d de lo es-
t u l t o . | | a n t . I g n o r a n c i a c r a s í s i m a . 
E s t u l t í s i m o , ma. s up . de e s t u l t o . 
E s t u l t o , ta . a d j . f a m . Necio , s a n -
d i o , t o n t o , i m b é c i l , e s t ó l i d o , i g n o r a n -
t í s i m o e tc . , s e g ú n los m é r i t o s acreedo-
res al e p í t e t o . 
E a i u o s J d u í l , s. f. E l demasiado ca-
lor y ena rdec imien to ; como el de la ca-
í e n l u r a , i n s o l a c i ó n etc. 
Estuoso , sa . ad j . f a m . L l e n o de es-
tuos idad ; m u y ca l ien te ó a rd i en l e y 
abrasado; como lo espuesto d u r a n t e 
largo t i e m p o á la a c c i ó n del so l ; enar -
dec ido ; como el que padece fiebre ó ca -
l e n t u r a etc . 
; Estuperaeclon, s. f. M e d . Pasmo 
ó es tupor . I) F i g . f a m . A s o m b r o ó a d m i -
r a c i ó n m u y g r a n d e , sorpresa inespl ica-
ble e tc . 
Estupefae leute , a d j . M e d . V. 
NARCÓTICO. 
Estupefact ivo, va. ad j . M e d . Que 
causa es tupor ó pasmo. 
Estupefacto , ta . ad j . A t ó n i t o , pas-
mado , suspenso, absor to , l l eno ó preo-
cupado de e s t u p e f a c c i ó n . 
E s t u p e n d a m e n t e , adv . de m o d . 
Con a d m i r a c i ó n y asombro; de una m a -
nera es tu | i enda . 
E s t u p e n d í s i m a , m n . s up . de e s t u -
p e n d o . 
E« tu pendo, da. a d j . A d m i r a b l e ó 
m i r í f i c o , asombroso, pasmoso, s o r p r e n -
le e tc . II por e s l . f a m . C é l e b r e , r e n o m -
b r a d o , famoso; i n s i g n e , m a g n í f i c o e tc . 
E s t ú p i d a men te, adv , de m o d . Con 
es tupidez , de una mane ra e s t ú p i d a . 
E s t u p i d e z , s. f. Torpeza no t ab l e 
en c o m p r e n d e r las cosas ; cua l idad de 
lo e s t ú p i d o . | i f a m . Sandez , b a r b a r i -
d a d , d i cho p rop io de gente zafia etc. 
E s t ú p i d o , da. a d j . No tab lemen te 
to rpe en c o m p r e n d e r las cosas. || f a m . 
B á r b a r o , a n i m a l , b r u t a l , sa lvaje , i d i o -
t a , i m b é c i l , e s t ó l i d o , ma jade ro e tc . 
. E s t u p o r , s. m . A s o m ü r o , pasmo, 
a d m i r a c i ó n p r o f u n d a , g lac ia l efecto de 
sorpresa g r a n d e etc.. H a n l . E n t o r p e c i -
m i e n t o de los miembros . , 
Estuporoso , na. a d j . Que in funde 
ó causa es tupor . 
E s t u p r a d o , d » . * p a r t , pas de E s -
t u p r a r . 
E s t u p r a d o r , s. m . E l que es tupra . 
E s t u p r a r , v , a. F o r z a r , v io len ta r 
ó v i o l a r á una donce l l a . 
E s t u p r o , s. m . E l acto ó el efecto 
de e s t u p r a r . t¡ V i o l a c i ó n de una d o n -
ce l l a . 
Eft tuque , T , E s t o c o . 
E s t u q u e r í a , s. f. E l a r t e de hacer 
labores y o rna tos de e s t u c o , ó l a obra 
hecha y adornada de estucos. 
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E s t u q u e r o , V. ESTOOtristA. 
E s t u q u i s t a , s. m . E l que hace 
obras de es tuco. 
Estm-ado , da. p a r t . pas. de E s t u -
r a r . 
E s t u r a r , v. a. p r o v . de A n d . y 
E s t r . Secar á fuerza de fuego ó ca lor 
a lguna cosa. Dicese mas p r o p i a m e n t e 
d e l a s viandas y g u i s a d o s , .cuabdo se 
les consume el j u g o etc . Ú s a s e t a m -
b i é n como p r o n o m i n a l . 
Ksturgodo , da. p a r t . pas. de E s -
t u r g a r . 
E s t u r r a r , v . a. A l f a r . P u l i r , p e r -
feccionar con c i e r to i n s t r u m e n t o las 
piezas de loza. 
E s l u r g a r s e , v. p r o n . Se usa como 
i m p e r s o n a l y pas ivo . 
e s t u r i ó n , s. m . I c t i o l . G é n e r o - t i p o 
de l ó r d e n de los c o n d r o p t e r i g i o s : g r a n 
pez m a r í t i m o , la rgo c ó m o d o seis v a -
ras , de color azul g r i s , sembrado d é 
p in i a s pardas ó negras ; de cabeza ob-
tusa , cue rpo con c inco ó seis ó r d e n e s 
de escamas, b a r b i l l a s en la boca y en 
la e s t r emidad del hocico, y la a l e l a d 
la cola à inane ra de hoz. 
Estuvtfüy , Geog. L . con 42 vcc . en 
la p r o v . y d i ó c . de Va lenc ia . 
E * n e s t e , ' s . m . M a r . V . ES-SÜKSTE. 
ÉVUIM , s, f. B o l . Yerba ramosa, es-
pecie de eu fo rb io con hojas novadas , 
fior en figura de campana y semi l las 
ob longas . Es n o m b r e c o m ú n ¡i muchas 
p lantas h e r b á c e a s , en t re las cuales 
hay una que p u r g a la b i l i s y la p i t u i t a . 
E s v i a j e , 5. m . A r q . I n c l i n a c i ó n de 
una superf ic ie pe rpend i cu l a r r r s p e c l o 
de una l í n e a ' q u e la a l r av i e sa . | | La d i -
r e c c i ó n ob l i cua de (os lados de una b ó -
veda ó de u n arco, 
E s x e k , Geog. V . OsziElt . 
K t , c o n j . a t t t . v ó i i . (ACBÜ;. 
l i t a , s. f. F i l o L S è p ú m a l e ú a y t e r -
cera voca l del alfabelo g r i e g o . 
E t a c a i u , s. f. B o l . Especie de l e -
g u m b r e d e G e i l a n . 
E t a m p c H , Geog. C. de F r a n c i a , ca-
p i l a l de d i s t r i t o , con 7,900 hab . | | (ANA 
DE) B i o g . C é l e b r e q u e r i d a de F r a n c i s -
co I de F r a n c i a , que le hizo i n c u r r i r 
en muchos errores d o m i n á n d o l o abso -
l u t a m e n t e por espacio de 22 a ñ o s . 
E t a l i u g a r , M a r . V . ESTALINGAR. 
E t a l l n o . nn. ad j . B o ' . Parecido a l 
e t a l i o n . = E í o I i n o s , s. m . p l . F a m i l i a 
de hongos , cuyo t ipo es el e t a l i o n . 
E t n l i o n , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
insectos h e m í p l e r o s , fundado para dos 
especies amer icanas . || B o l . G é n e r o de 
p lantas , de la f a m i l i a de los hongos . V . 
FÚLIGO. 
E t a p a , s. f. M i ! . La r a c i ó n de m e -
nestras ú o t ras cnsus , que se se da á 
la t r o p a en c a m p a ñ a ó m a r c h a . || P u e -
blo de e t a p a ; cada una de l a s . p o b l a -
ciones designadas yara p e r c i b i r en el las 
su r a c i ó n de etapa la t ropa que va de 
t r á n s i t o etc. Se da t a m b i é n el n o m b r e 
de etapa al c o n j u n t o de v í v e r e s acop ia - • 
dos con d icho ob je to , y al s i l i o ó loca l 
en que se deposi tan , que t a m b i é n l l á -
m a n l a p r o v i s i o n . 
E t a p l c s , G e o g . Cab. de Cant . ( F r a n -
cia,) con 1800 bab . 
K t a y o , G e o g . L , con 50 vec. en [a 
p r o v . de N a v a r r a , d i ó c - de P a m p l o n a . 
E t c é t e r a , espr . l a t . usada e n e a s - fe 
t e l l ano para c o r t a r el d i s c u r s o , 6 de ja r -
lo suspenso de inde f in ida mane ra , d a n -
do á entender quequeda t o d a v í a algo ó 
m u c h o que dec i r , aunque po r el es t i lo 
de lo r e fe r ido ó que se deduce de é l , v i -
n i endo á s ign i f i ca r , y lo d e m á s á los 
d e m á s de esta clase, c o n d i c i ó n , g é n e r o 
ó semejan tes . C o m u n m e n t e se escr ibe 
en la a b r e v i a t u r a e t c . , 6 en una c i - * 
fra p a r t i c u l a r , ambas de i d é n t i c a deno-
m i n a c i ó n . 
E t c h e v e r r i , B i o g . A p e l l i d o del mas 
famoso de los poetas vascos: f l o r ec ió 
en el s ig lo X V I I ; compuso en t re o t ros 
p o e m a s , el de la « V i d a de J e s u c r i s t o , » 
y las de a lgunos santos. 
E t e a , s. f. H i s t , nat- G é n e r o de p ó -
l i p o s con ce ld i l l a s so l i t a r i a s . 
E t c a s , s . f. p l . M i t . H i j a s de J ú p i -
t e r encargadas de socorrer á los pasa -
j e r o s , t r anseun tes ó v i andan te s . 
É t e l a , l e , lo. Voces compues tas de 
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« n a i n t e r j e c c i ó n y dos p r o n o m b r e s que 
t i ú n e n f u r r i a d e m o s i r a i i f a para s e í i a -
tar a lguna persona ó cosa. ( A c a d ) . V . 
H é T E t o , á pesar de la o r t o g r a f i a a c a d é -
mica y de la esp l icac ion dada. 
Etel lml<l« , His t - Rey de I n g l a t e r r a , 
( ^ 5 7 ) ; h i j o de E t e l w o l f , á q u i e n u su r -
p ó la corona í n t e r i n se hal laba ausen-
te . M i f t r t o su p a d r e , c a s ó con la r e i -
na v i u d a . 
Ete lber to , H i s t . Rey de I n g l a t e r r a 
( 8 6 6 ) ; r e c h a z ó machas invas iones de 
los daneses. 
E t e i r e d o , H'st. I - R e y de I n g l a t e r -
r a ( 8 7 2 ) ; h e r m a n o de E t e l b a l d o y de 
ELelredo. M u r i ó i teleando cont ra tos 
dancs.es, en una de las muchas i n c u r -
siones de estos. 
E le í wot r , 6 Etwl 'o , H i s t . Rey de 
. I n g l a t e r r a : su piedad fué tan ta que 
" p e r e g r i n ó hasta R o m a , abandonando el 
t e i n o c o m p r o m e t i d o á l a s a z ó n ; hizo 
d e s p u é s ¡i sus vasal los ser t r i b u t a r i o s 
de la Sania Sede y pagar d iezmo al 
c le ro . 
Etcoctea , SÍ t n . M i t . H i j o de E d i p o 
y de Yoc'asta , y h e r m a n a de P o l i n i c e s . 
Á pesar de que é r a n gemelos ó m e l l i -
z o s , se m a i á r o n « n o á o t r o , po r la 
a m b i c i ó n de r e ina r esc lus ivamente a n -
te los m u r o s de Tebas . (| E n t o m . E s -
pecie de mar iposa af r icana . 
etcogniitla, s . . t . B ó t . Voz p r o -
pues ia , aunque no a d m i t i d a , para sus-
t i t u i r á la palabra c r i p t o g a m i a . V . 
esta. 
' E t c ó g a i u o , n»»- BOt. V . C n i P T Ó -
6AM0. 
E tcopopa , s- f- B o t . G é n e r o de 
p lan tas , de la f ami l i a de l a s c e n t á u r a s . 
K t e r , s. m . F í s . M a t e r i a s u t i l , a i re 
p u r o , l i g e r o , de las altas regiones de 
la a t m ó s f e r a , que se ha supues to l l e -
na el espacio en que se m u é v e n los 
cuerpos celestes. II Q u i m . L i c o r e s p i -
r i t uoso t a n c laro y c r i s t a l i n o como el 
agua m a s ' p u r a , m u y l i g e r o , i n f l a m a -
b l e , o l o r o s o , p o t o so luble en el agua , 
y t a n v o l á t i l que a r ro jado al a i re ó 
echado en la manodesaparece i n m e d i a -
t a m e n t e . E m p l é a s e en di ferentes espe-
r imentos- , y es m e d i c i n a l (| P o é t . M a -
t e r i a s u t i l y l u m i n o s a que l l e n a los es-
pacios i m a g i n a r i o s , esas regiones f a n -
t á s t i c a s en que se p i e rde la m e n t e . | | 
M i t . Personi l icac ton cos tnogdnica , se-
g ú n Hes iodo, h i j o de Erebo y de la N o -
che. 
Eterudo . d a - a d j . V.ETÉREO. 
Ctcn idn , dn. a d j . V . E T K R E O . 
c ternto, s. m . Q u í m . Sal p roduc ida 
por la c o m b i n a c i ó n d e l á c i d o e t é r i c o 
con una base sa l i l icable . 
Ktéroo , rea . a d j . Per teneciente ó 
r e l a t ivo a l é t e r . 11 P o é t . Per teneciente 0 
r e l a t ivo al c i e l o . = F ú l g ¡ d o , l u m i n o s o , 
b r i l l a n t e , l ú c i d o , resplandeciente e i c . 
= I ¡ s p a c i o e t é r e o ; el á m b i t o inmenso 
que se supone l l eno de la m a t e r i a s u t i -
l í s i m a denominada é t e r . U Campos e t é -
r e o s ; P o é t . l.as a i res , las regiones i n -
sondables de l vacio ele . H fíóveda e t é -
rea ; el c i c l o , el c ó n c a v o azulado. \\ F a m . 
D í c e s e de l a s sustancias que c o n t i é n e n 
é t e r . — M i t . E p f e t o de J ú p i t e r y J u n o . 
E t e r l n , s. f. C r u s i . G é n e r o de c o n -
chas b i v a l v a s . 
E t é r i c o , en. ad j . Q u í m . D í c e s e de 
u n á c i d o p roduc ido por ia c o m b u s t i o n 
de l a lcool . 
Eterl f lcable , a d j . Que puede e t e r i -
ficarse ó ser e ter i f icado; suscep t ib le de 
e te r i f i cac ion . 
•Stet-iacacioPt s. f. A c c i ó n ó efecto 
de eter i f icar ó e te r i f i i arse. || Q u í m . Con-
vers ion de c ier tos e s p í r i t u s en é t e r . 
KieriUendo, d « . p a r t . pas. de E t e -
r i f i c a r . 
Eteri f icador, r a . ad j . Que e t e r i -
fica. 
E t e r i f i c a r , V. a. Q u í m . C o n v e r t i r 
en é t e r . 
Eter i f i carse , V. p r o n . Q u í m . C o n -
ver t i r se en é t e r . Ser e ter i f icado. 
Eterif ico, c a - a d j . Q u í m . Que p r o -
duce é t e r , que conv ie r t e en é t e r . V . 
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G t é r i m o , s. m . Q u í m . É t e r en g e -
n e r a l . 
fUcr lno , n a . ad j . Que es ó p a r t i c i -
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pa de la na tura leza d e l é t e r . 
EterlófrtoiM), s. m . F í s . A p a r a t o 
p r o p i o pava dar á conocer la fuerza de 
i r r a d i a c i ó n so lar , ante u n c ie lo despe-
jado ó s i n nubes-
• Bterizuble , a d j . Suscept ib le de ete-
r i z a c i ó n . 
Etor ixnc ion , s. f. A c c i ó n à efecto 
de e l e r i í a r ó e l e r u a r s i í . |¡ Q u í m . C o m -
b i n a c i ó n con el é t e r , r e s o l u c i ó n ó c o n -
ve r s ion en é t e r , 
' e ter izado , <la. p a r t . pas. de E t e -
r i z a r . 
Eter l zador , r a . s. y a d j . Que e t e -
riza. 
e t e r i z a n t e , p a r t . a. de E t e r i z a r . 
Que e te r i za . 
•eterizar, v. a. Q u í m . C o m b i n a r con 
el é t e r , ó i m p r e g n a r de é t e r . 
e t e r i z a r s e , v . p r o n . Q u í t n . C o m -
binarse con el é t e r . II Ser e ter izado. 
E t c r n i t , Geog . L . con 30 vcc . en la 
p r o v . y d i ó c . de B u r g o s . 
e t e r n a l , ad j . V . ETEUNO. 
E t c r i m l l d a d , V . ATHRNIDAP. 
c : t crnaIn ientc ,V . ETERNAMENTE. 
F-tcri ianiei i lc , adv . de m o d . Por 
toda una e t e r n i d a d , con e l l a , de una 
manera inacabable , s i n f i n , s i n t é r m i n o 
pos ib le , siempre*, s i e m p r e , s i e m p r e , 
p e r p é t u a m e n t e . 1 1 ) F i g . D u r a n t e m u c h o 
ó d i la tado t i e m p o , por g rande espacio 
ó t rascurso de él etc.—Pesada m e n le , 
cansadamente, , f a s t i d io samen te , pero 
en g rado s u p e r l a t i v o , h i p e r b ó l i c o . L a 
A c á d . , al hacerse ca rgo b r e v e m e n t e de 
ambas acepciones, a ñ a d e o i r á en esta 
sola palabra aparte . « J a m á s . » A lo c u a l , 
y por v ia de i m i t a c i ó n l a c ó n i c o , p o d e -
mos a ñ a d i r : « N u n c a . » 
e t e r n i d a d , s. f. D u r a c i ó n y p e r p e -
t u i d a d que no t u v o p r i n c i p i o " i t e n d r á 
fin; p o s e s i ó n o m n í m o d a , absoluta* y 
perfecta del ser, supe r io r á l o s t i e m p o s , 
supe r io r á los s ig los , que no conoce 
f u é , e í , M i s e r a , que no t iene pasado n i 
f u t u r o , s i t i ó u n c o n t i n u a d o y n u n c a i n -
t e r r u m p i d o p r e s e n t e , no suscep t ib le 
de m u d a n z a a l g u n a , de a u m e n t o n i d,e-
c r e m e n l o de ¡ d e a b í e a l t e r a c i ó n . Bajo 
este p u n t o de v i s t a , la e t e r n i d a d es 
a t r i b u t o p r o p i o , ú n i c o y csc lus ivo de l 
Ser S o p r e m o , de D i o s . \\ D u r a c i ó n y 
pe rpe tu idad que t u v o p r i n c i p i o , pero 
que no t e n d i ó U n . V . INMORTALIDAD. ¡| 
F i g . Serie de t i e m p o s , de ¿ p o c a s , de 
edades: es lahonamien lo de p e r í o d o s su 
ces ivainenle r e p r o d u c t o r e s ; d u r a c i ó n 
con t inuada de s ig los , de evos , de i n -
numerab l e s dias! ¡t F i g . f a m . i r ó n . P e -
sadez i n to l e r ab l econ quese h á c e n a b o r -
recibles a lgunas personas, t r a scurso 
considerable de m i n u t o s , de cua r lo s , de 
horas , de d i a s , de meses, de a ñ o s ; cosa 
de nunca a c a b a r e n c u a l q u i e r asunto , 
m a t e r i a , c u e s t i ó n etc . , s e g ú n los casos 
de p o n d e r a c i ó n h i p e r b ó l i c a por ana lo -
g í a c o m p a r a t i v a , aunque s in t é r m i n o s 
h á b i l e s de razonable e q u i v a l e n c i a . 1 
E t e r n i z a b ] e , ad j . D i g n o de ser eter-
nizado ó i n m o r t a l i z a d o . 
E t e r n i z a c i ó n , s. f . Acc ión ó efecto 
de e t e rn iza r ó e te rn izarse . | | V . INMOB-
TAUDA». 
Etei-nlzado, da. ad j . fig. V . INMOR-
T AL . |¡ p a r t ; pas. de E T E R N I Z A R . 
E t c m i x a d o r , r a . a d j . F i g - Q u e eter,-
niza ó i n m o r t a l i z a . j | s. m . E l E t e r n o . 
Etern lzan i l cu to , s. m . V . E T E R -
NIZACION. 
E t e r n i z a n t e , p a r t . a. de E t e r n i z a r . 
Que e te rn iza . 
E t e r n i z a r , v . a. Hf lce re le rno ó esen-
c i a l m e n t e imperecedero ó a l g ú n obje to , 
da r le la e t e r n i d a d , c o n s t i t u i r l o en d u -
r a c i ó n s i n f í n , en i n v a r i a b l e p e r p e t u i -
d a d . I) F í g . Hacer d u r a r ó p r o l o n g a r 
una cosa d e m a s i a d a m e n t e , i n d e f i n i d a -
m e n t e e t c . = P e r p e t u a r la d u r a c i ó n de 
una cosa; como la m e m o r i a , el r ecue r -
do e tc . , de algo dado; hacer que s o b r e -
v iva a l g ú n obje to en la c o n s i d e r a c i ó n 
de los humanos . V . INMOBTAUZAB. 
E t e r n i z a r l e , v . p ron . fig. Sobresa-
l i r en caso escepcional de e s u a o r d i n a -
r i a y s i n g u l a r í s i m a l o n g e v i d a d ; hacer-
se u n M a t u s a l e n . = Perpetuarse en la 
m e m o r i a de las g e n t e s . = P r o l o n g a r s e , 
d i l a t a r se , d i f e r i r s e i n c a l c u l a b l e m e n t e 
u n plazo dado , u n t é r m i n o e x i g i d o , u -
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na cosa anhe lada e t c . Se usa como r e -
flexivo, como r e c í p r o c o , i m p e r s o n a l y 
pas ivo , sobre las acepciones ac t i va s , 
r espec t ivamente m o d i f i c a d a s . 
E t e r n a , « a . a d j . Que no l u v o p r i n -
c ip ioy . que no t iene n i t e n d r á fin; que 
existe po r s í m i s m o y necesar iamente 
en una i n c o m p r e n s i b l e a c t u a l i d a d ; h a -
b l a n d o , por supues to , de l solo y ú n i c o 
s e r á q u i e n se puede ap l i ca r d i cha ca-
l i f i cac ión , d e D i o s , de la D i v i n i d a d . Sus-
t a n t í v a s e "con i g u a l s ign i f i cado ó sobre 
el m i s m o concepto, en la t e r m i n a c i ó n 
m a s c u l i n a . ¡| Impe recede ro , i n d e s l r u c -
l i b l e , inacabable que no t e n d r á fin. V . 
INMORTAL. I] F i g . Que d u r a por l a r g o 
t i e m p o ; q u e cansa, f a s t id i a , moles t a , a -
b u r r e l a r g a m e n t e ; que no I r a t a d e .aca-
bar , de c o n c l u i r , de hacer etc . s e g ú n los 
muchos casos de toe. f a m . en q u e se 
usa ca l i f icando personas 6 cosas. 
Etero iado , s. m . F a r m , M e d i c a -
m e n t o e t é r e o , p r e p a r a d o por s o l u c i ó n . 
Eftterolato, s. m . F a r m . M e d i c a -
m e n t o e t é r e o , p reparado po r de s t i l a -
c i ó n . 
E t e r ñ l i c o , c a . a d j . F a r m . D í c e s e 
de los m e d i c a m e n t o s cuya base p r i n c i -
pa l es el é t e r . 
É t e r o l o t l v » , va. a d j . F a r m . D i c e -
se de los m e d i c a m e n t o s sa tu rados de 
é t e r , (\ue se des t i nan á e s t emos usos , 
ó con a p l i c a c i ó n â pa r tes es te r io res . 
É t e r u m a n c l n , s. f. Especie de a d i -
v i n a c i ó n supers t ic iosa por el vue lo y 
can to de las aves. 
Éteranránt i ew, en. a d j . C o n c e r -
n ien te ó r e l a t i v o á la é t o r o m a n c i a , y a l 
que la e jerce. i¡ s. E l que p re tende 
a d i v i n a r las cosas po r el vue lo y canto de 
las aves, m i s t e r i o s a m e n t e i n s p e c c i o n a -
dos y c o n s u l t a d o s . 
É t c r o - s n i r a t o , s. m . Q u í m . V.SüL-
F E T E R A T O , 
j É t a r o - s n l f ú r l c o , en. ad j . Q u í m . 
V. SUÍ.FETÊRICO. 
Etcwin, s. f. Especie de p iedra usa -
da para c ie r tas e laboraciones . 
Ete*io, a d j . m . A p l í c a s e al v i e n t o 
que se m u d a en t i e m p o d e t e r m i n a d o 
de l a ñ o ; como los que causan los e m -
bates de l m a r de la pa r t e de L e v a n i e , 
en las costas d e l M e d i t e r r á n e o espa-
ñ o l , empezando á moverse en a b r i l , y 
d u r a n d o hasta s e t i e m b r e . 
KtlkfRard 7 A h a r c » ( O , F . A.) 
R i o g . P i n t o r y g r a b a d o r m a d r i d e ñ o , 
d e l s i g l o X V H . E s c r i b i ó t a m b i e n d o s o -
bras t i t u l a d a s : « C o m p e n d i o d e r l o s f u n -
d a m e n t o s de la verdadera destreza y f i -
l o so f í a de las a r m a s . » «D¡e"stro i t a l i a n o 
y e s p a ñ o l . » 
É t i i i c n a , B i o g . G e ó g r a f o l a t i n o , de l 
s ig lo V [ . 
E t h r n , s. f. M i l . H i j a de P i l l e o , y 
m a d r e de T é s e o . 
É t i c a , s. f. Par le s u b l i m e de la fi-
l o s o f í a , que t r a t a l u m i n o s a m e n t e de la 
m o r a l , ana l i zando y esponiendo las o -
b l igac iones del h o m b r e , sus deberes 
pora con el d i v i n o A u t o r de la n a t u -
ra leza ,pa ra su s seme jan l e s y para con 
sigo m i s m o . 
É t i c o , c a . a d j . Per teneciente ó r e -
l a l i v o á l a é t i c a . l i F a r m . V . T í s i c o , 
É t i m o , s. m . an t . V . ETIMOLOGÍA. 
E t i m o l o s í » , s. f. O r i g e n , fuen te , 
n a c i n i i e n l o , ra iz de las pa labras , p r i n -
c i p i o n a t u r a l de donde se d e r i v a n , c a u -
sa, m a t r i z ú que d é b e n su c o m b i n a c i ó n , 
su s i gn i f i c ado , sus acepciones , su v i -
da l i t e r a l y figurada; esp l icac ion de su 
s en t ido g e n u i n o y p r i m i l i v o , po r el 
sent ido pecu l i a r de cada una de las v o -
cal izaciones s i l á b i c a s e lementa les que 
é n t r a n á c o n s t i l u i r l a s e tc . |¡ Ciencia d i -
f i c i l í s i m a , que forma- s e g u r a m e n t e u -
n o d e los r a m o s mases lensos , c o m p l i -
cados y labor iosos de la f i l o l o g i a , c o -
mo que t iene por obje to i n v e s t i g a r y 
d e s c u b r i r , mas ó menos a p r o i i m a d a -
m e n l e , e l ve rdade ro o r i g e n de las v o -
ces. 
E t i m o l ó g i c a m e n t e , a d v . de m o d . 
Con e t i m o l o g í a , por m e d i o de e l l a , se-
g ú n la p rocedenc ia e t i m o l ó g i c a e tc . • 
E t i m o i ó f f f c o , c a . a d j . P e r t e n e e i e h -
te, tocante á e t i m o l o g í a , p rop io de e-
11a, parecido ó a n á l o g o á s w m o d o a n a -
l í l i co de i n v e s t i g a r . 
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E t h n o i o g U t * , s. I n t e l i g e n t e en e. 
t i m o l o g í a , el q u e se dedica £ buscar * 
e sp l i ca r el o r i g e n de las voces. * 
Etlmolog lzante , p a r í . a. -de E t i , 
p i o l o g i z a r . Que e l i m o l u g i z a . Se u tó 
como s u s t a n t i v o . ~ • 
Ktlmolofflxar, v . a. Espl icar el o-
r fgen de una ó mas vocea, sacar ó (je. 
d u c i r e t i m o l o g í a s . ¡| fam i r ó n . Echarla 
ó p r e s u m i r de e t i m o l o g i s l a , l é n e r p m . 
r i l o de i n v e s t i g a r s i n CffnocimieDtoJ, 
especiales el o r i g e n de las voces. -
EtfmÓlOffO, V . ETIMOLOGISTA. 
E t í o p e , s . Geog. E l n a t u r a l deEtfe. 
p í a . (i ad j .Pe r tenec ien te á E t i o p í a , 
sus n a t u r a l e s . 
E t i o p í a , Geog. « n i , N ò m b r c c o n qoe 
los a n t i g u o s d e s i g n é b a n una.par ledel 
Á f r i c a , s i t uada al Su r de l E g i p t o 
L i b i a , conocida hoy con el nombre d* 
A b i s Í B ¡ a . = N o m b r c g e n é r i c o , a n l i g à g , 
men te d e s i g n a t i v o d e l p a í s de losnegt^ 
en g e n e r a l . = M a r de E t i o p í a ; parte 
de l A t l á n t i c o , s i t uada cerca del ecua-
d o r . D e n o m i n a c i ó n e s p e c i a l t n é i i t é á p l í . 
cada al gol fo de G u i n e a . 
Et inp lano , n a . a n t . V , ETÍOPE; ' -
E t i ó p i c o , ca . ad j . P r o p i o deJEt ío-
p í a . que pertenece ó se refiere á:,e!l8. 
II s. f. C r u s t . Concha u n i v a l v a , dêlgÉ-
nero roca . ^ '-^ 
Etiopio , p ia . V . ETIÓPICO. -•, ^ 
E t i q u e t a , s. f . C e r e m o n i a l dé \o$ 
es t i los , usos y c o s t u m b r e s que^déhir i 
observarse y gua rda r se principaimeiite 
enlas casas reales; c o n j u r i t í s ^ d e ritos 
á u l i c o s para da r mas impor tanc ia é k 
persona de l monarca , de l p r í n c i p e ett.( 
e s p e n a l m e n i e á los ojos de s'u corte, en 
in esencia de los embajadores , en to-
dos los a c t o s p ú b l i c o s y en macfiosde 
los p r i v a d o s . A p l í c a s e el mismo nom-
bre , po r c s t e n s i o n , á c ie r tos usos so-
cia les , c o n t r a p o n i é n d o s e directaiffente 
á los de f a m i l i a r i d a d , f r a n q ó e z a ycon . 
fianza. |¡ C u m p l i m i e n t o , ceremouias-
fec tada , r e q u i s i t o de es ter ior idad ele, 
I! de r i g u r o s a e t i q u e t a ; en traje de 
c e r e m o n i a . En i ra je de toda gala. Tam-
b i é n se es t iende el n o m b r e de etiqueta 
é de s igna r , no t a n soto la fri»^wlít ica 
y el r e p u l s i v o modo de t ra tarse ¡los i n -
d i f e r e n t e s , sobre todo en asunto de 
- a l g ú n i n t e r é s , que esc luye á Mgunode 
los asp i ran tes ó p a r t i c i p e s , sino tam-
b i é n el r e s e n t i m i e n t o que media'citife 
suge tos c o n t r a p u n t e a d o s , U r iña ó d i -
s idencia q u e han t e n i d o , la estudiada 
r e se rva con que se h a r í a n todo el mal 
p o s i b l e , ba jo finas apar iencias ; y otras 
cosas po r el e s t i lo mas ó menos impro-
p i a m e n t e deduc idas . A s í s ó n fras. i'am. 
T u v i é r o n u n a e t i q u e t a ; se t r â l à n e o n 
e t i q u e t a , po rque se a b o r r é c e n ; « o « 
p u r a e t i q u e t a , que encubre ¡/ dora t i - ' 
m e s t r a s i n t e n c i o n e s , p r o p ó s i t o s ma-
l i g n o s e tc . , pero todas estas ioencio-
n e s * o s p a r é c e n i m p r o p i a s . 
E t i q u e t e r o , r n . ^ d j . D í c e s e d f l que 
gasta- m u c h o s c u m p l i m i e n t o s ; del que 
es afectada ú of ic iosamente políUco, 
u r b a n o etc . V.. CEREMONIOSO y CCB-
PLIMBNTKRO. " 
E t i s i s , s. t Pa to) . Palabra a s ó l a 
po r a l gunos au tores para designar l í -
ela en fe rmedad q u e consume el hábi-
to d e l cue rpo , como la c a l e n t u r a héc-
l i c a . 
Ctlt-eN, s. f. Especie de p iedra gto. 
hosa, de la m a g n i t u d de u n huevo de 
g a l l i n a , 6 de o t r a s var ias figuras y ta-
m a ñ o s , compues ta d e c a p a s concén t r i -
cas, a m a r i l l a s y p a r d o - r o j i z a s . Suele 
t ener una concavidad en el cent ro , don-
de se ha l l a u n g l o b u l i l l o de la misma 
p i e d r a , que suena cuando la m u é v e n . 
E t l é t c r o B , M i t . N o m b r e quese dió 
á Castor y P o l u x , en la mitologia 
g r i e g a . 
Etmocera l la , s. f. A M t . Atrof ia 
de l apara to nasal , que presenta la for-
ma de una t r o m p a . 
E t m o c c f á l i c o , c a . ad j . A n a l . Que 
o f r e c e d c a r á c t e r de lae t rnocefa l ia ; que 
per tenece ó se refiere & e l l a . 
E t m o c é f a l o , In. s. A n a t . Monst ruo 
q u e , en luga r de narir ,* t i ene una es-
pecie de t r o m p a ó cosa s e m e j a r t e . 
E t u i ó t d t i ! , a d j . A n a t . Per tenec ien-
l e ó r e l a t i v o á la e t m ó i d e s . 
m m 
jBtuHtádéo, dlea. V. ETMÓIDAL. 
B t m f à à e a , », t o . k a i l . Hueso e s -
ponjoso que e s t á en l o bajo de la f r en -
tees el buceo de Ja na r iz ; es uno ( l e los 
ocbft huesos de) c r á n e o . 
Etmoldlano, nu- y E t m ó l d l o , d i » , 
ídj , V . ETJKÓIDAL. 
E t m ó p t e r o , s. m . I c t i o l . Pescado 
de tas c o s í a s de S i c i l i a , no clasificado 
basta ahora . 
£ t m o » r c n a i , a d j . y s. m . A n a t . Una 
de las piezas del e s f e n ó í d e . 
fitoa, s. f. M i l . N i n f a s ic i l i ana , b i -
ja del Cielo y de la T i e r r a . = s. m . V o l -
ean en cuyas bondas y ardientes caver-
nosidades se encont raban establecidas 
Us fraguas de V u l c a n o , donde u n con-
l ipuado mar t i l l eo revelaba el í m p r o b o 
trabajo de los Ciclopes, f a b r i r a t i d o n a -
da menos que los rayos de J ú p i t e r . ¡| 
Geog. C é l e b r e mon te de v o l c á n i c a n a -
turaleza, con c r á t e r e s estensos en la 
t emib le c u m b r e , sobre la costa o -
r ien ta l de S i c i l i a . Sus erupciones son 
conocidas desde t i e m p o i n m e m o r i a l , 
conserva muchos c r á t e r e s apagados, 
y o t ros muchos a r d i e n t e s ; es m u -
cho mas a n t i g u o que el Vesub io . Tiene 
140 p i é s de c i r c u n f e r e n c i a , y en t re la 
vejetacion que lo hace m a g n í f i c a m e n t e 
pintoresco por a lgunas partes menos 
elevadas, se d i s t i n g j i e u n famoso cas -
t a ñ o á cuya sombra p u é d e n estar c ó -
modamente c i en caballos,* lo cual se 
p r o b ó en ocasiones h i s t ó r i c a s , y por 
cur ios idad t r a d i c i o n a l de v ia je ros . 
E t n m - c n , s. m . H i s t . Gobernador ó 
comandante general de una p r o v i n c i a , 
entre los g r iegos . 
E t n a r q u í a , s. f. H i s t . P r o v i n c i a so-
metida al g o b i e r n o ó m a n d o de u n e t -
n f l r c a . = D i g n i d a d , cargo , j u r i s d i c c i ó n 
y a t r ibuciones del e t n a r c a . = I > e n o m L -
nac íon que se à i ú á las p r o v i n c i a s que 
c o m p u s i é r o n el gob ie rno de A r q u e l a o , 
hijo de Heroi lcs el G rande , y é r a n la 
J u d e á , la Idu :nca y la S a m a r í a , ba jo e l 
[ i rotectorado de B o m a . 
E r u c g é t u - o , c » . ad j . E Ü o l . Que 
S t a ü e , i n c u m b e ó se refiere al a r l e , b ien 
difícil por c i e r t o , de g o b e r n a r ó d i r i -
g i r naciones. 
Ktueo, noi», a d j . P r o p i o de l E t n a , 
perteneciente ó r e l a t i v o á este v o l c a n . 
II P o é t . í g n e o , f l a m í g e r o , v o l c á n i c o , 
ele. 
É t u i c o , ca . ad j . V . ÉTNEO- l¡ H i s t , 
r e i . Propio de l g e n t i l i s m o , r e l a t i v o á 
c l . = s . Pagano, i d ó l a t r a , g e n t i l , i n p e l . 
= í p o r est. Here je , r enegado , a p ó s t a t a , ' 
per juro , i n c r é d u l o , y como t a l esco-
mulgado, ana temat i zado etc . || ó r a m . 
ant. T e r m i n o é t n i c o ; pa labra que d e -
signa al l i a b i i a n l e de u n p a í s dado, de 
uaa l oca l idad d e t e r m i n a d a ; v . g . E s -
p a ñ o l , ga l l ego etc . 
E t u o d i c e u , s . f. F i l o l . V . DERECHO 
t>2 GENTES. 
Etuofron, na . s. S e d . r e í . N o m b r e 
de unos herejes d e l s ig lo V U , q u e p r o -
Tesando la r e l i g i o n c r i s t i a n a , conservA-
ban no obs tan te las ceremonias y r i t o s 
del pagan i smo. 
Etnogcuin, s. f . F i l o l . Ciencia que 
• Ua ia del o r i g e n y p r i m i t i v o r é g i m e n 
de los pueb los . 
E t u o g c n é t l e o , en. a d j . Concer-
nienfe ó r e l a t ivo á la e tnogen ia . 
Ktnogi-aCin, s. f , F i l o l , D e s c r i p c i ó n 
de los p u e b l o s . = C o n o c ¡ m i e n t o ó e s tu -
dio especial de los lugares habi tados en 
diferentes é p o c a s por las muchas n a -
ciones que han ex i s t ido desde ese o s -
curo pun to de p a r t i d a , que l l a m a m o s 
la c r e a c i ó n del m u n d o . 
E t n o g r á O c n m c n t e , adv . de m o d . 
Con ar reglo á la e t n o g r a f í a . 
E t n o g r á f i c o , e n . a d j . Per tenec ien-
te ó r e l a t i v o á la e t n o g r a f í a 
E t u ó g r a f o , t a . s. L a persona í n t e l i -
KCQte en e t n o g r a f í a , que posee t a n p r o -
fundos conoc imien tos h i s t ó r i c o s y es-
t a d í s t i c o s . 
E t n o l o g í a , s. f. F i l o l . Ciencia que 
trata del c o n o c i m i e n t o y de las c o s t u m -
bres, usos, h á b i t o s , es t i los e l e de los 
pueblos, de k s nac iones , en gene ra l ó 
enpa t t i cu l a r . 
E t n o l ó g i c o , en. a d j . Conce rn ien te 
ó relat ivo á la e t n o l o g í a . 
ETRU 
Etnoiogista.-s . I n t e l i g e n t e en e t -
n o l o g í a . 
E t n á t o e o , V , ETNOLOGISTA. 
E tnor i t i ca , s. f- F i l o l . Par te delas 
ciencias p o l í t i c a » , que c o m p r e n d e l a 
n o m o l o g í a y e l a r te m i l i t a r . 
K t n o r í t f c o , c a . a d j . F i l o l . Que c o n -
duce á la defensa de los p a í s e s , que 
s i rve de g a r a n t í a á las nac iona l idades , 
para casos de i n v a s i o n , g u e r r a etc. 
= p r o p i o de ta e l n o r í t i c a . 
Etoc i -Mcia , s. f. F i l o l . F o r m a ó sis-
t ema de g o b i e r n o p u r a m e n t e i m a g i n a -
r i o , s in mas apoyo que la m o r a l i d a d , 
s i e m p r e cues t ionab le , de los v i r t uosos 
asociados; lo cual se puede c o m p a r a r á 
ta s o ñ a d a r e p ú b l i c a d e P l a t ó n y A las 
modernas u t o p í a s de a lgunos s o ñ a d o -
res p u b l i c i s t a s . 
jBtõcrata , s. P a r t i d a r i o de la e t o -
c rac ia , que t iene f é e n semejante f o r -
ma de g o b i e r n o . 
Gtoe i 'á t i co , ca . a d j . Que p e r t e n e -
ce ó se ref iere á la e t o c r a c i a , y i los 
e l ó c r a t a s . 
E t ó o i o , s. m . B o i . G é n e r o d e p l a n -
tas f ó s i l e s , con una sola especie c o n o -
c ida , notable por la d i s p o s i c i ó n i n s ó l i -
ta de sus ho jas , 
Etogcnlu , s. f . F i l o s . Ciencia de las 
causas que d e t e r m i n a n los carac teres , 
h á b i t o s , c o s t u m b r e s y pasiones de la 
h u m a n i d a d . 
E t o g é n i c o , c a . ad j . P rop io de l a 
e togen ia , r e l a t i v o ¿ e l l a . 
Etogikosla, s. f. F i l o s . C o n o c i m i e n -
to p r o f u n d o del c a r á c t e r , de las h a b i -
t u d e s , i n s t i n t o s ) ' pasiones de los h o m -
b re s . . 
E t o g n ó a l e o ; en. a d j . P r o p i o de la 
e tognos i a , concerniente á e l l a . 
E t o g r a l á n , s. f. F i t o s . D e s c r i p c i ó n 
de las c o s t u m b r e s , de l c a r á c t e r y p a -
siones de los h o m b r e s 
Etogri-álleo, ca . a d j . P e r t e n e c i e n -
te ó r e l a t i v o á la e tog ra f ía . 
E t ó g r a f o , s. m . F i l o s . Conocedor 
p ro fundo d e l c o r a z ó n h u m a n o , en cuan -
to es posible l l egar á c o m p r e n d e r l o . 
Eto i ia , Geog. a n t . V . PAÍS DE LOS 
SULIOTAS. 
Eto l lano, n à . V . E T O U O . 
EtoHeu*e, V . EXOLIO. 
E to t luo .na . V . ETÚLIO. . 
E to lio, i iu . Geog. .ant . El n a t u r a l 
de B to l i a , r e g i o n de Grec ia , boy p a í s 
de los su l io t a s . j | a d j . Per teneciente d 
la a n t i g u a E t o l i a , ó á sus n a t u r a l e s . 
É t o i o , l a . V . E T O U O . 
E t o i o s í a , s. f. F i l o l . D iscurso d i -
d á c t i c o sobre las co s tumbres t t r a t ado 
i n s t r u c t i v o y ameno acerca de las p a -
siones mas ó menos regu ladas , i n h e -
rent es á ¡a h u m a n i d a d . 
E t o i ó g t c o , c a . a d j . Concern ien te 
ó tocante á la e t o log i a . 
E t ò i o g o , s. m . E s c r i t o r destratados, 
d iser tac iones ó d iscursos e t o l ó g i c o s ; e í 
que se ocupa de e to log i a . 
E t o n , s. . m . M i t . U n o de los c u a t r o 
cabal los de P l u t o n . 
Etopea , s. f. F i l o l . P i n t u r a , retra-
t o , d e s c r i p c i ó n de las cos tumbres y 
pas ioneshumanas . || L i t e r . Cuadro idea l 
de caracteres sobre t ipos dados , esto 
es, con r e l a c i ó n á de t e rminadas i n d i v i -
dua l idades . 
Etopcya , s. f. Ret. D e s c r i p c i ó n de 
los usos y c o s t u m b r e s de a l g u n o . 
E i r a , s. f. M o l . G é n e r o de c r u s t á -
ceos d e c á p o d o s , cuyo t i p o es una espe-
cie p é t r e a de l O c é a n o i n d i c o y de los 
mares del Á f r i c a . 
E t r u r i a , Geog. a n t . V . TOSCANA y 
PATniwoNio DE SAN P B D U O ~ ( B S I N O 
DIE), H i s t . R é i n o f o r m a d o en 1801 de! 
m i s m o g r a n ducado de Toscana , y d a -
d o al p r í n c i p e h e r e d i t a r i o de P a r m a , 
por e l t r a t ado de L u n e v i l l e . M u e r t o 
aquel p r í n c i p e en la f lor de su v ida 
f l 8 0 3 ) , g o b e r n ó su v iuda M a r í a L u i s a , 
b i j a de n u e s t r o Car los I V , has ta el a ñ o 
1807 en que Napo leon le a r r e b a t ó : po-
l í t i c a m e n t e el ce t ro de su h í j o m e n o r 
d e e d a d , L u i s 11, de q u i e n era t u t o r a . 
E n 1808 e l r e ino de E t r u r i a q u e d ó i n -
corporado al i m p e r i o f r a n c é s , f o r m a n -
do l o s d e p a r l a m e n l o s d e l A r n o , O m b r o -
ñ a y T r a n s i m e n a ; en 1809 fué cedido 
este p a í s á E l i s a , h e r m a n a de B o o a -
EDCA 
p a r t e , con t í t u l o de g r a n duquesa ; p o r > 
ú l t i m o en 18.14 f u é r e s t i t u i d o a l a r c h i - ¡ 
d u « i u e Ee rnando I I I , y es h o y el g r a n i 
d o c a d o d e Toscaaa , d e n o m i n a c i ó n q u e ¡ 
ya le h a b í a s ido devue l t a en t i e m p o de 
l a pr incesa Elisa Bonapa r t e . 
E t r u r I a n o , n a . E t r u r l e a s e , E t r u -
rlno, n a . V . E T R E R I O . 
E t r n r l o , r i a . s. Geog. a n t . E l n a -
t u r a l de E t r u r i a . = a d j . Per tenec ien te á 
E l r u r ) a , ó á sus n a t u r a l e s . ]\ s. ra. £ 1 
i d i o m a toscano. 
- E t r u s c o , en. Geog. a n t . V . ETRVHIO. 
=-s . H i s t . N o m b r e dado á los na tura les 
de la E t r u r i a p r i m i t i v a , cuyo a n t i q u í s i -
mo o r i g e n se r e m o n t a á las mejores 
é p o c a s de R o m a vencedora . F o r m i b a n 
una vasta c o n f e d e r a c i ó n de pueblos l i -
b res , independ ien tes y bel icosos, que 
t u v i e r o n la audacia de l ucha r dos s ig los 
con t r a todo el poder de los r o m a n o s , 
quienes al ñ u les i m p u s i é r o n su t i r á n i -
co y u g o , a r r e b a t á n d o l e s s u n a c i o n a l i -
d a d , f r anqu ic i a s , p r i v i l e g i o s , r i t o s etc . 
II s. t n . El i d i o m a , 4a lengua n a t i v a de 
estos pueblos conqu i s t ados , en l a cua l 
se c o n s é r v a n insc r ipc iones c u ' r i o s í s i -
fhas y no pocas b e l l e z a s ^ á p e s a r d e q u e 
no e s t á en uso, p u d i é n d o s e cal if icar de 
l engua m u e r t a yhas t a desconocida , co-
mo no sea en c í r c u l o s c i e n t í f i c o s de 
I t a l i a . ¡I A c a d e m i a e t rusca ; sociedad 
r e n o m b r a d a de sabios, l i t e r a t o s , a n t i -
cua r io s y filólogos, fundada á ú l t i m o s 
de l a ñ o 1727, en Cro tona , c i u d a d de 
Toscana . Su p r i n c i p a l ob je to es r e c o -
ger y d e s c u b r i r a n t i g ü e d a d e s r a ra s y 
preciosas, en t r e o t r o s ves t ig ios de m o -
n u m e n t o s per tenecientes á los e t r u s -
cos, pelasgos y d e m á s hab i tadores de 
la E t r u r i a p r i m i t i v a ; espl icar las i n s -
c r ipc iones que van parec iendo, desc i -
f ra r los caracteres poco ó nada i n t e l i -
K í b i e s e tc . ; todo lo cua l p rueba que d é -
b e n ser en es t remo in te resan tes las 
t r ad ic iones y m e m o r i a s de la confede-
r a c i ó n e t rusca . 
EtrtiHclltn, H i s t . M u j e r d e l e m p e -
rador T r a j a n o Oecio. 
E t u l a i n , Geog. L . con 17 vec. f e n 
la p r o v . de Nava r ra , d í ó c . de P a m -
p l o n a . 
Rtiiltn, s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tas , de la f a m i l i a de U s c o m puestas . = 
• P lan ta c o r i m b í f e r a , i n d í j e n a de las I n -
d ias . 
E t u l i á c e o , cea . a d j . B o t . P a r e c i -
do á la e t \ i \ ' \ a . . = E t u l i á c e a s , s. f . p l . 
F a m i l i a de p lan tas con l lores compues-
t a s , cuyo t i p o es la e tu l i a c o r i m b í -
fera . 
E t a r a , s. f. B o t . G é n e r o de la f a -
m i l i a de las g r a m í n e a s : p lanta m u y co-
m ú n en nues t ros s e m b r a d o s ; echa los 
ta l los de mas de una vara de a l to : las 
flores son p e q u e ñ a s y b l ancas , n á c e n 
en fo rma de p a r a s o l , y cada una de e-
i las produce dos semi l l a s ovaladas , ra-
yadas, convejas por u n l a d o , y planas 
por el o t r o . [I Geog. L . con 15 vec. en 
la p r o v . de Á l a v a , d i ó c . de Ca lahor ra . 
E t u H a , s. f- Dot . G é n e r o de p l a n -
las venenosas , f a m i l i a de las u m b e l í -
feras. 
E i u s i n a , s. f. Q u í m . P r i n c i p i o v e -
nenoso es l ra ido de la e tusa . 
E u Alga ó A n s a , Geog. C a h . de 
Can t . ( F r a n c i a ) con 3,739 hab . Es c é -
l ebre por su m a g m l i c o c a s t i l l o , p r o p i e -
dad de la casa de Or leans . 
EfO>ea, Geog. ant- V . NEGROPONTO. 
Ei tbeo , lien, s- Geog. an t . E l n a -
t u r a l de E u b e a . ~ a d ) . Per teneciente á 
la a n t i g u a Eubea , á á sus na tu ra l e s . 
E u b l « l t e i i « , G e o g . L . c o n 3 1 v e c e n 
la p r o v . y d i ó c . de ¡Oviedo. 
E n b i á t l c a , s. f- F i l o l . Con jun to ó 
c o l e c c i ó n de preceptos y observaciones 
r e l a t ivas a i a r l e de b i en v i v i r . 
É ü b l e f á r l d o , s. m . E r p e l . G é n e r o 
de r e p t i l e s s a u r i a n o s . 
E n b ó l c o , c a . V . BOBEO. 
E n bolla, s, f . V i r t u d que ayf ida á 
hab la r c o n v e n i e n t e m e n t e , y es una de 
las q u e . p e r t e n é c e n á la p r u d e n c i a . 
E n l t r i a , s. f. E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos c o l e ó p t e r o s . 
E u c a l i p t o , s. m . B o t . G é n e r o de 
plantas , m ¡ r l ó i d e s , á r b o l m a g n í f i c o de 
la N u e v a - H o l a n d a , c o m p r e n d e unas 
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t r e in t a especies, todas m u y e legantes 
y v is tosas . 
Eucariito, s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insectos h i m e n ó p t e r o s , p u p í v o r o s . 
E u c a r i s t í a , s. f. R e í . E l S a n t í s i m o 
Sacramento de l a l t a r , en que se rec ibe 
de u n a mane ra r e a l y su s t anc i a l e l 
cue rpo , la s angre , el a l m a y la d i v i n i -
dad de nues t ro S e ñ o r Je suc r i s to ; c o n -
tenidas bajo las apar iencias de pan y 
v i n o en l a c o m u n i ó n de los s a c e r d o -
tes , y solamente bajo la especie de p a n , 
ú host ia consagrada, en la c o m u n i ó n de 
los legos, s in que por esta c i r c u n s t a n -
cia se menoscabe en lo mas m í n i m o la 
v i r t u d y eficacia de l Sacramento , í n t e -
g ro de ambos m o d o s , como establece 
en su d o g m á t i c a i n f a l i b i l i d a d la c a t ó -
l i ca I g l e s i a . Este d i v i n o don fué l e g a -
do al h o m b r e por e l R e d e n t o r d e l m u n -
d o . 
E u c a r í s t i c o , ca . a d j . P e r t e n e c i e n -
te ó r e l a t ivo 4 la E u c a r i s t í a ; v . g . £ < -
/»eeíei e u c a r í s l i ç a s , p a n eucai í i t t c o , 
m e j a e u c a r í s í t e a , ó sagrada c o m u n i ó n 
etc . L a A c a d . a ñ a d e , en a c e p c i ó n se-
g u n d a , lo s i g u i e n t e : «Se dice de las o-
bras de prosa ó verso , cuyo fin es da r 
g r a c i a s . » 
E U C L - I I O I I , s. m . B o t . . G é n e r o de 
p l a n t a s , de la fami l i a d é l o s alciones. 
E n c e r a , s. f. E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos h í m e n ó p t e r o s , m e l í f e r o s , e spe -
cie de abeja s o l i t a r i a con largas an t e -
nas . 
E u c l à n i i i a , s. f- H e l m i n t . G é n e r o 
de an imat iHos i n f u s o r i o s . 
Euclnnifloto, ta . ad j . H e l m i n t . Pa-
recido á la c u c l á n i d a . = E u c l a n í d o t o s , 
s. m . p l . F a m i l i a de i n fu so r io s , c u y o 
t i p o es el g é n e r o e u c l á n i d a . 
E i i c l u a a , s. f. M i n e r . E smera lda 
p r i s m á t i c a , sustancia m i n e r a l del B r a -
s i l , s u m a m e n t e f r á g i l ó quebrad iza . 
E u e l c a , s. f. B o t . A r b u s t o s i empre 
verde del Cabo de Buena-Espcranza . 
Éuclltlem (le Alejandi-ia , B i o g . 
C é l e b r e g e ó m e t r a g r i e g o , que florecía 
el a ñ o de 300 antes de Jesucr i s to ; r e i -
nando en E g i p t o T u l o m e o L a g o . Sus 
obras nos han t r a s m i t i d o y dado á 
conocer los es tudios m a t e m á t i c o s de 1Í> 
Grecia a n t i g u a ; y e s [ > e c ¡ a l m c n l e la 
pa r te g e o m é t r i c a de aquel las es t a n a-
p rec iada , que t o d a v í a e s t á s i r v i e n d o de 
base e l e m e n t a l para la en s e ñ a n / . a de la 
mode rna g e o m e t r í a , s in que la de sv i r -
t ú e el i n c r e í b l e t rascurso de 22 s i -
g los .—DE MEOABA) filo'sofo d i s c í p u l o 
de Pannf in ides y d e s p u é s de l g ran S ó -
crates , á q u i e n o ía con u n en tus iasmo 
que rayaba en a d o r a c i ó n . F u é h á b i l 
d i a l é c t i c o , y e n s e ñ ó filosofia en M e g a -
ra (/<00 a ñ o s antes d e J . C.) 
E u c l i t l l a , s. f. E n t o m . G é n e r o d e ' 
insectos l e p i d ó p t e r o s , especie de m a r i -
posa. II Bo t . G é n e r o de p l an t a s , v u l g a r -
men te d e n o m i n a d o rosa de J e r i c ó . V . 
esta . . 
Enc l ld lado , da . V . EUCLÍDUCÉO. 
Euc l ld lncvo , coa. ad j . B o t . P a r e c i -
do i la e u c l i d i a . = l í u e i i ( i í á c t f a s , s. f . 
p l . F a m i l i a de p lan tas c r u c i f e r a s , c u * 
yo t ipo e s c l g é n e r o e u c l i d i a . 
Euc l id iano , ,na . a d j . P e r t e n e c i e n -
te ó, r e l a t ivo á E u c l i d e s . | | P a r t i d a r i o 
de E u c l i d e s . 
E u c l o r i n a , S. f. Q u í m . V . PaOTÓXI-
DO DE CLORO. * 
E u c u é m l d o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de insectos c o l e ó p t e r o s . 
Eucuittnios, s. m . p l . H i s t . S a c r i f i -
cios ó su f rag ios por los d i f u n t o s , que 
los a rg ivos o f r e c í a n á M e r c u r i o y A -
p o l o . 
E u c ó l o g o , s. m . Especie de r i t u a l 
sobre materias* l i t ú r g i c a s , e u la ig les ia 
g r iega ó de l O r i e n t e . = E s p e c ¡ e da m i -
sal , b r e v i a r i o ó d i u r n o , pa ra uso de sus 
sacerdotes . 
Eu^pmla , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n , 
tas h e r b á c e a s , de l Cabode B u en a-Es* 
pe ranza . 
Eueondri to , s. m . E r p e t . F a m i l i a 
de r ep t i l e s o í i d i a n o s , que c o m p r e n d e 
los que t i é o e n p i e l granosa y no son 
venenosos. » 
E u c r n t i n , s. f. M c d . T e m p e r a m e n -
to conven ien te á la na tu ra leza , edad-y 
sexo de la persona ó i n d i v i d u o ; c u a l i -
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dad de lo e u c r á l i c o . 
Eueriitei», S. f. H i s t . n a l . G é n e r o 
de zoóf i los p o i í p ' e r o s , de la f a m i l i a de 
los ¡Jól ipas c e l u l i f e r o s . 
Euc i 'á t t co , ci». j d j . M e d . De b u e n 
l e m p e r a m e n t o , 
K u c r c n , s. f. E n t o m G í n e r o d e i n -
sectosj m u y i n m e d i a t o a l de los e s t U -
bos. 
C n c r i n n , s. f: E o t . A r b o l c o r p u l e n -
to de Ch i l e , cuya madera encarnada e3 
casi i nco r r ap l i b l e . -
E i i c r o i a , s. f- Med. Color sano, her-
moso y l u s l r o s o de l s emblan t e , i n d i c i o 
de perfecta s a l u d . 
Eucromo, ni A . o d j . F i l o l . I )e co lor 
sano , l u s t r o s o , b e l l o etc. 
E u d e m o , s. m . Rot . G é n e r o de p l a n -
tas c ruc i fe ras de l p e r ú . 
Eudemon , s. i » . E n t o m . Especie 
de mar iposa . 
E u i l e m ó n l c o , c » . ad j . Que se rede-
r e a l eudemon i smo , que t iene c o n e x i ó n 
ó a n t l o g i a con é l . 
Eudcnioii ismo, s. m . F i l o s . S i s t e -
ma m o r a l que consiste en revonocer el 
bienestar como el m d v ¡ ( s u p r e m o de 
todas las acciones humanas . | | F i l o l . 
A r l e de c o n l n b u i r á la a d q u i s i c i ó n y 
af ianzamiento de l b ienes ta r ; y ciencia 
q u e e n s e ñ a á servirse con b u e n é x i l o 
d é l o s med ios ó recursos que p r o p o r -
ciona el a r t e . 
Kudcm, V. ODO. II B i o g . H e r m a n o de 
Mezeray , jefe de los eudis tas . 
EniioHitiiit, s. f. Rot. A r b o l de l a t a -
m i l í a de los p lantas m i r t ó i d e s , - de !a 
N u e v a - H o l a n d a . 
E i i d h i i u n , s. f. M i n e r . Sustancia 
m i n e r a l de color v io l ado , 
Eiifiiftjiueustia, s. f . M e d . R e s p i -
r a c i ó n fácil.-
RftdinanitA, s. f- M e d . Es tado r e -
g u l a r de las fuerzas v i t a l e s . 
.EiKi lobót icn, s. f. F i l o l . A r t e d e pa-
sar la v ida a legresrente , de no a l t e r a r -
se por cosa de este m u n d o e le . 
nmliomctr iu , s. f. F i s . A r l e de 
anal izar el gas por medio de l e u d i ó m e -
t r o . 
E u i l m m é t v i c n ' M e f * * ; , adv . de mo -
do. Por medio de l e u d i ó m e t r o ó s e g ú n 
la fiudiomelría. 
R<i(llomé{i-i<-o, en. a d j , C o n c e r -
n i en le ó r e l o t i v o á la e u d i o m e t r i a . 
EiKliáinctvA, S- m . F í s . I n s l r u m e n -
t o que s i rve para m e d i r la c an t i dad de 
o x í g e n o conten ido cu el aire a t m o s f é r i -
co, ó en u n v o l u m e n dado del fluido 
e l á s t i c o . 
Dtidfpto . s. m . O r n i t . Ave a c u á t i c a , 
de clasi^cacion desconocida. 
EudfMtA. s. m . H i s t . r e i . Re l ig ioso 
agus t ino que a ñ a d í a á los t res votos 
de ordenanza, el de consagrarse á fa 
i n s i r u c c i o n de las pecadoras a r r e p e n -
t i i i a s . 
BCmlorn, s. f. E n t o m . Especie de 
mar iposa , no clasif icada. 
EudoslA ó E u d ó x i a , H i s t . N o m b r e 
que l l e v á r o n cua t ro empera t r i ces ; la 
p r i m e r a fué m u j e r de A r c á d i o , la se -
gunda de T e o d ó s i o 11,1" tercera , de V a -
l e m in i ano I I I , la cua r i a de Co'nslat ino 
D ticas 
EJÜIOSÍO , B i o g . NIDO. A s t r ó n o m o 
g r i e g o , 370 a ñ o s antes de Jesucr i s to . 
— D E CYZICO; c é l e b r e navegante d e l s i -
glo U antes de J . C . 
Eudroni la , s. f- O r n i t . G é n e r o de 
aves del ó r d e n de las g a l l i n á c e a s , que ' 
comprende la e u d r o m i a e legante de la 
P a l a g o n í a . 
E u d r ó n t i d a , s. f. E n t o m . G é n e r o 
de insectos l e p i d ó p t e r o s , especie de 
mar iposa . 
Enemln , s. f. M e d . Buen estado y 
na tu ra leza de la sangre . 
Etsm - e t l smo , s. m . M e d . I r r i t a c i ó n 
n o r m a l de los m ú s c u l o s . 
E u c t e e í n , s. f. M e d . Estado n o r m a l 
de la s e n s i b i l i d a d . 
B u c x i a , s. f. M e d . Escelentc d i s p o -
si<~ion<leI cuerpo , buen t emple etc. 
B a f e a , s. f . E n t o m . G é n e r o de i n -
sfetos , de ta f a m i l i a de ios onisedidos . 
EIIÍRÍIÍIH, s. f. H i s t . S ú p l i c a , p rez , 
vo to <S p l e g a r i a que los lacedemonios 
d i r i g í a n á sus dioses para que les c o n -
ç e d i é s e n el don de u n i r l a g l o r i a á la 
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v i r t u d . II ['SANTA) B i o g . I l u s t r e v i r g e n , 
hacia el a ñ o 307. ¡| (ELCA MABCICÍA) 
H i s t . V . L A P I U N A . 
E u f c H i l a n n , n a . s. Sect. r e ) . 
M i e m b r o de una secta q u e seguia la 
d o c t r i n a de los m a s a l i a n o i . 
E i i f é m l c o , ca . ad j . Conce rn ien te ú 
r e l a t i v o a l e u f e m i s m o . 
E i i f c n t l s m o , s. m . Ret . F i g u r a de 
l engua je que consis te en mod i f i ca r con 
c i e r t a h a b i l i d a d tas l o c u c i o n e s ' d e m * -
siado espresivas en diversos sen t idos ; 
ora s u a v i z á n d o l a s , caso de ser aeres, 
fuer tes , du ra s , c á u s t i c a s , p icantes , a-
eerbas; ora a tenuando su efecto b rusco , 
caso de ser ofensivas , i n j u r i o s a s , h i -
r i e n t e s ; ya d i s m i n u y e n d o su i n t e n s i -
dad como dolorosas y f ú n e b r e s , ya j o -
v i a l i z á n d o l a s cuando u n ba rn iz de me-
lanedlica t i n t u r a puede hacer demas ia -
da i m p r e s i ó n ó m e l l a en el á n i m o del 
i n t e r l o c u t o r á q u i e n se aplica etc. I.o 
ha remos l l a n o con s í m i l e s e j emp los , 
to tnodos ai caso en t re las muchas fór-
m u l a s . soc i a l t s , cor tesanas , p o l i l i c a s , 
a tentas etc. v . g . iVo es u n a j ó v e n , en 
l u g a r d é : es una v ie ja ; D i o s s o c o r r a á r 
y . , h e r m a n o , . p o r : no q u i e r o dar á V . 
la l imosna que me p i d e ; t a l ves s e r á 
d i f í c i l gwe eso j e conceda , por : eso se 
n e g a r á , ' e s j u s t o que se n i egue ; no 
c u e n t a con l a r g o x med ios , c o n g r a n ~ 
des (ondasn por : carece abso lu tamente 
de recursos, e s t á sin u n c u a r t o ; e* u n 
buen s e ñ a r , u n h e n d i i o , p o r : es un po-
bre h o m b r e , u n pobre d i a b l o , . e s t á t o -
cando el v io lón etc. Hay una p o r c i ó n 
de fras . a n á l o g a s , espec ia lmente en el 
sent ido i r ó n i c o , que t i é n d e n todas á i n -
d ica r la idea dejando al buen en tende-
dor el cu idado de a d i v i n a r el resto ó lo 
que se ca l l a , cosa que á veces' t iene 
t a m b i é n su m é r i t o , como des te l lo de 
agudeza. Son' a s i m i s m o esfuerzos p r i -
morosos de e u f e m i s m o , los p é s a m e s 
d r a m á t i c o s , e s t e r ionnen te na tu ra les y 
senci l los , en el fondo ar t i f ic iosos y es-
tud iados , las nega t ivas ó repulsas t e r -
m i n a n t e s , pero s u m a m e n t e urbanas y 
sent idas , que dan .a l t ras te con s o l i c i -
tudes" y pretensiones a l t a m e n t e m o -
t ivadas , d e l modo mas t i e r n o , me loso , 
dulce etc . 
E i i f l n ^ i » , s. f. M e d . I n f l a m a c i ó n 
ben igna en a lguna par te d e l cue rpo . 
KII«I>K¡C«, c » . ad j . Conce rn ien te ó 
r e l a t i v o a la eu f log ia . 
K u l l o j l » , V . E u p f OGíA. 
gStifltVilco, c a . V . ECFLÓGICO. 
^ufoitit, s. f. O r n i t . A v e d e l g é n e r o 
l á n g a r a , [j M ú s . l n s t r u m e n l o c o m p u e s -
to de pequenos c i l i n d r o s c r i s t a l i n o s . 
K i i f o t i í a s. f. G r a m . Voz g r i ega que 
s ignif ica buen sonido , y que se usa pa -
ra denotar la s u p r e s i ó n de una 6 mas 
le t ras en el f m de a l g u n a voz con el 
obje to de ev i t a r la aspereza de la p r o -
n u n c i a c i ó n por el encuen t ro de la voz 
s i g u i e n t e . (Acad . ) P rop iamen te e u f o -
n ía (esto es, buen son ido , f a c i l i d a d , 
s u a v i d a d , d u l z u r a , g r ac i a , e legancia , 
m e l i f l u i d a d , s i se q u i e r e , de la p r o n u n -
c i a c i ó n ) es una figura que se comete 
sup l i endo una ó mas le t ras para c o m u -
n ica r á a lguna d i c c i ó n la s o n o r i d a d , 
la f luidez de que carece ó en que no 
abunda ; y la m i s m a l e t r a ó l e t r a s s u p l i -
das fal dec i r a c a d é m i c o qu i t adas ) r e c i -
ben t a m b i é n la d e n o m i n a c i ó n de eufo-
n í a . De suer te que s e r á e u f o n í a , en un 
sent ido gene ra l , toda p a r t í c u l a , p r epo -
s i t i v a ó no , que c o n t r i b u y a en las f r a -
ses 6 p e r í o d o s dela o r a c i ó n á hacer mas 
du lces , sonoras y cor r i en tes las d i c c i o -
nes que o p o r t u n a m e n t e se i n t e r c á f e n . 
\\ M ú s . Sonido agradable de una sola voz 
ó de u n solo i n s t r u m e n t o . E s c o n l r a p o -
s ic ion de s i m f o n i a d mezcla a r m ó n i c a -
men te combinada de muchos sones 
mus ica les e le . 
E u f ó n i c o , c a . ad j . Per tenec ien te 
á la e u f o n í a ; r e l a t i v o á e l la ; q u e l a p r o -
duce ô causa etc. [j l e t r a s e u f ó n i c a s ; 
le t ras que p r o d á c e n e n f o n í a . 
Eiifnittettuo, s. m . L i t e r . E x a g e r a -
do p r u i i l o ó ref inado e s p í r i t u de e u f o -
n í a , a f ic ión cons tante á p r o d u c i r l a . | | 
V- EUFONÍA. E S voz nueva , pero n a -
da t iene de i m p r o p i a , y s í m u c h o de 
espresiva. 
EUGE 
E ú f o n o , n a . ad j - Q«e l i c n c h e r m o -
sa voz; de ag radab le son ido ; a r m ó n i c o , 
apacib le , suave, d u l c e , m e l ó d i c o e tc . , 
s e g ú n los casos. 
E u r o r b l á c e o , c e » - a^J- B o t ' Pa re -
cido a l e u f o r b i o . ^ E u f o r b i á c e a s , s. f-
p l . F a m i l i a de p l an ta s d i c l i n a s i r r e g u -
lares , cuyo t i p o es el g é n e r o e u f o r b i o . 
euforbio, s. m . B o t . G é n e r o de 
plan tas que c o m p r e n d e especies f r u -
tcscenics en las comarcas t r op i ca l e s , 
h e r b á c e a s en las especies i n d í g e n a s , 
a lgunas de las cuales son mas ó m e -
nos pe l igrosas para el h o m b r e y para 
los an imales . H C o m . G o m a res inosa , 
que des t i la u n á r b o l c o r p u l e n t o de 0 -
r i e m e , en l á g r i m a s i r r e g u l a r e s , s e m i -
t r a spa ren les , p u l v e r i z a b l e s , i n o d o r a s . 
Ei i for in , s. f. M e d . F a c i l i d a d en ar-
ros t r a r una e n f e r m e d a d , ó en sa l i r de 
una c r i s i s que m o d i f i c a la i n t e n s i d a d 
p e r í c u i o s a y p r o í , ' r e s ' v a de su m a r c h a . 
II Bo t . G é n e r o de p lan tas o r i g i n a r i a s 
d e l A s i a , a s í d e n o m i n a d a s por la e s -
t r e m a abundanc i a de sus f r u t o s . 
K n r ó t l d a , s. f . Geot. Especie de r o -
ca mezclada de se rpen t ina y de m i c a . 
Eufr-anoi-, B i o g - P i n t o r y e scu l to r 
c o r i n i i o , m u r i ó hacia el a ñ o 360 antes 
de Jesucr is to . 
Kufras ta , s. f- B o l . G é n e r o de p l a n -
tas anuales , h e r b á c e a s , r i n a n t ó i d e s : 
yerba m e d i c i n a l c o m o de u n p i é de a l -
i a , con hojas aovadas, r ayadas y a g u -
d a m e n t e den tadas , t a l lo de lgado y r a -
moso, flores b lancas y p u r p á r e a s . Ij 
(SANTA) B i o g . Re l i g io sa s u l i t a r i a de la 
T e b á i d a ; m u r i ó hacia e l año 410 . Se hi 
celebra el 13 de m a r z o . 
JÉtifrate* , Ge<>£- R . famono de la 
T u r q u i a a s i á t i c a , que nace en las" m o n -
t a ñ a s de la A r m e n i a m e r i d i o n a l , d i v i d e , 
atraviesa y r iega a lgunos cons iderab les 
ba ja la tos , b a ñ a una docena de c iudades 
hermosas , recibe m u l l i t u d de t r i b u t a -
r ios ó a f l uen t e s , ú n e s e al T i g r i s en 
K h o r n a , y por ú l t i m o desagua en el 
Golfo P é r s i c o sus c inco bocas , d e s p u é s 
de u n curso de 336 l eguas . N e m r o d 
f u n d ó á sus o r i l l a s la soberb ia B a b i l o -
n i a , cuyo r ec in to b a ñ a b a y d i v i d í a . Es 
uno d é l o s cua t ro r i o s p r i n c i p a l e s que 
a t ravesaban ef p a r a í s o T e r r e n a l , s e g ú n 
los t r a d i c i o n e s de la M e s o p o i a m i a . 
Eiifi-osiiin, s. f. M i t . Una de las 
i r e s g r a c i n s , b i j a de J ú p i t e r y de E u r i -
n o m e . || H e í m i n t . G é n e r o de gusanos 
a n é l i d o s , que c o m p r e n d e unas especies 
notab les por el co lor s u b í d o d e su san-
g r e . (I E n t o t n . Espec tede m a r i p o s a , q u e 
pertenece al g é n e r o y ó r d e n de los i n -
s c c t o s J e p i d ó p t e r o s . 
Eiiíi i iNtim, s. m . F i l o l . E s t r e m a d a 
pureza de l e n g u a j e . 
K u f i i U t a , s. F i l o l . P u r o , cas t izo y 
elegante h a b l i s t a , que se espresa con 
e u l u í s m o , de l m o d o mas co r rec to y 
a c e n d r a d o . 
E u g e n i a , s. f . . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas m i r t á c e a s , que c r é c e n en el M a l a -
ba r , la Pol ines ia y o í r o s p u n i o s . | | H i s t , 
P e r s o n i f i c a c i ó n a l e g ó r i c a de la nobleza , 
o m r e los a n t i g u o s . i | N o m b r e de m u j e r , 
en i re los m o d e r n o s . 
E u g c n l n c r t t t U n , S. f. H Í S t . n a l . 
G é n e r o de z o ó f i t o s po l ipe ros . 
E n g e n l u a , s. f . Q u í m . Sustancia-
c r i s t a l i n a que depone el agua des t i l ada 
de a l e l í . Es so lub le la eugentna en el 
a lcool y en el é t e r . 
E i i g c n i ó i d e , ad j . B o t . Pa rec ido á l a 
eugenia . 
Eus«' i i t» . H i s t , y B i o g . N o m b r e de 
cua t ro papas, á Saber: E u g e n i o I , papa 
"7, electo en 653 , m u e r t o en 6 5 S . = 
11 ('103), r e u n i ó u n c o n c i l i o en B o i n a , 
p a r a d r e s t ab l ec imien to de la d i s c i p l i -
na . = 111 ^ 3 ) , e lecto en 1143 , t u v o que 
luchar con t ra A r n a l d o de B r c s d a , y 
c o n d e n ó las h e r e j í a s de G i l b e r l o de P o i -
t i e r s . ^ l V , papa 22S, s u c e d i ó á M a r t i n 
V , ( 1 4 3 1 ; ; m u r i ó -111447. E l p i m e r o d e 
estos es ce lebrado como san to , c l d ia 
27 de su a g o s t o , a n i v e r s a r i o de su 
m u c r t e . = (SAN), Obispo de Car tago , c u 
4 8 1 ; fué pe r segu ido por reyes v á n d a l o s , 
y m u r i ó s a n t a m e n t e en u n m o n a s t e r i o 
del L a n g u e d o c . Se le ce lebra el 13 de 
j u l i o . Hay o t r o S . E u g e n i o m S r l i r . d i s -
c tpu lo de S. D í ó i i i s i o ; se le celebra el 15 
EULO 
de n o v i e m b r e . [| (FBANOSCO OK SAÍO-
VA, E L PRÍNCIPE): c é l e b r e gene ra l í s f t uo 
de los e j é r c i t o s i m p e r i a l e s ; n a c i ó e n p j . 
r í s (1663,), h i j o de E u g e n i o Mauricio 
conde de Soissons, y de O l i m p i a Man-
c i n i , s o b r i n a de M o z a r i n o . DesdéÜ'ado 
por í - u í s X I V , p a s ó al s e r v i c i o del Atis-
t r i a , cuyo e m p e r a d o r Jo e l e v ó 6 las pri-
m e r o s puestos de la m i l i c i a , en vista dé 
sus proezas. E l rey de Franc ia tn^tt 
mas de una o c a s i ó n de arrepentirséVr 
haber p e r d i d o semejante h é r o e , quién 
g a n ó á sus c o m p a l r i o l a s los franceses 
las dos famosas y dec i s ivas batallas-' de 
H t f c h s t e l t y de M a l p l a q u e t . Murj t f t ¡ 
p r í n c i p e E u g e n i o en V i e n a (1736)?. toa. 
h i e n d o m e r e c i d o la a d m i r a c i ó n de sus 
c o n t e m p o r á n e o s , y una respetable po-
s i c i ó n en la h i s t o r i a de los g t í í r r e r o s ' d e 
mas a l t a n o m b r a d l a . = D K BEACBAB-
NAIS, V . BEACIIARNAIS , H u b o también 
dos E u g e n i o s , a rzobispos de Toledo 
uno en t i e m p o de los v i s o g i d o s , y o t r o 
en el de los godos . Por ú l t i m o , la ¿¡5-
t o r í a nos presenta u n g rande eíehffpiõ 
de la i n s t a b i l i d a d y capr ichos ' d H a 
sue r t e , en la casi fabulosa elevación 
de l r e t ó r i c o y g r a m á t i c o Eugenio,"^i)u-
dado empe rado r y p r o c l a m a d o c o m i t a l 
por el conde ga lo A r b o g a s t o , dÁsjfnes 
d e l asesinato de VaSent in iano 1 1 - % ^ 
b i endo sido d e r r o t a d o y hecho príSMfne-
ro r>or T e o d ó s i o , lo dccapi tá ronüle ' í í i f -
den suya el a ñ o 394 . 
E i i g c i - l n , s. f. M i t . D w s i - é (jtfíen 
las m a t r o n a s r o m a n a s ofreuíaí) saenfi. 
c ios para que ias p r e s e r v a S ê ^ m a t e s 
ó accidentes d u r a n t e la époCa^de-sa 
e m b a r a z o . ' ' ' 
E H S I O S n , s. f . E n t o m . GÉnero^de 
insectos h i m e n ó p t e r o s . fanii1ia;.rcMÕs 
m e l í f e r o s - , con l a b i o p r o l o n g a d o . á t e n -
gua m u s c u l a r . 
É n g m í o , 3. m . F í s . Especie tfe^cá'-
m a r a oscu ra , que t i ene la propietod-de 
represen ta r los 'ob je tos en su "posreton 
n a t u r a l , con la m a y o r n i t i d e z . 
E u g u t i i u m , G e o g . C. de !os<Esta-
d o s - P o n l i f i c i o s , en la cual se desca-
b r i é r o n m u c h a s p lanchas ó í á m i o a s de 
b r o n c e , c u b i e r l a s de inscripciones 
e t ruscas a n t i q u í s i m a s , y conocidasba-
j o el n o m b r e de « T a b l a s Eugu l inss .» 
cuyo testo es re fe ren te á las guems'de 
I t a l i a . 
E n g n l , Geog . L . con 58 vec. en ti 
p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de Pamptotia. 
U u h c r i t s á r e o , r e a . a d j . B o t . Pare-
c ido a l p í p i r i g a l l o . = E w / i e d i s a r e a j , s. 
f. pl. S e c c i ó n de p l an ta s de l a fsmrlia 
de las l e g u m i n o s a s , que comprende 
va r i a s especies. ' • 
R u h e m l a , V . EusEMiA. 
E u l a l i a , s. f. Z o o l . G é n e r o de gu-
sanos desang re co lo rada . H Biog.Nom-
b r e de dos santas v í r g e n e s y mátl i res 
e s p a ñ o l a s , h i j a la una de Barcelona, y 
la o t r a de M é r i d a . L a pr imer*: sufrió 
m a r t i r i o en t i e m p o de í t e c i a n o j - l a se-
g u n d a i m p e r a n d o D ioc l ec i ano^ : 
Ruiate , Geog . L . con 68 vec. en 
la p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de-Cala-
h o r r a . .Sj 
E u l e p t o s p é r m e o , mea . aAj- Parei 
e ido ó a n á l o g o al e u l e p t o s p w r o o - ^ í f à f 
l e p t o s p é r m s a s , s. f . p l - Famrha de 
p l an t a s , c u y o t i p o es e l g é n e r o « i l e p -
t o s p e r m o . -
E n l c p t o s p c r m o , S- Bt- f o t - Grupo 
d i s t i n t o de p l a n t a s , ^ ' ü » •fa'W'lia c* 
las l e p t o s p é r m e a s . - 1 * 
E u l e r , ( ' L e o n a r d * ) • B w * . ^ ™ " 
g e ó m e t r a t n a t u r a l chTBasi t t^ { i v m , 
e s c r i b i ó una p o r c i ó n ; d e o ^ s ^ ? 1 1 * 
se revela u n g e n i o p r o f u n d o , creador, 
i n v e n t i v o ; supo trát 'aT enteramente'la 
m e c á n i c a por el á l g e b r a s perfecciono 
el c á l c u l o i n t e g r a l y el diferencial» es-
t a b l e c i ó o t r o s nuevos cá l cu los ele., 
m e r e c i e n d o ser pensionado por vanas 
naciones y socio de muchas academias. 
M u r i ó en S. Pe le r sburgo ( 1 7 8 » ) , don-
de era profesor de m a t e a > ¿ t i c a s , 
ba jando c o n t i n u a m e n t e atHKjae.se «a 
b i a q u e d a d o c iego á ;io9 « 9 anos de 
e d a d . - • , . 
E . . l í m c » « , rt'Mol. G é n e r o de 
c r u s t á c e o s d e U r d e n de ios b r a n q u . ó -
p o d o s , famHia de los f i iop05-
E u i ò r o , s. m . EtHom- Genero de 
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infectos b i m e n ó p t e r o s p a p í f o r o s , t r ibu 
de los catcictitos. 
, E a i » s i n « , s. f. j»t. LitUTg. ant. C o -
SJS benditas .=Porciones de pan c o n -
sagradoque se dis tr ibuyen en la igle-
sia gríegA, e n v i á n d o l a s t a m b i é n á los 
ausentes, (l O f r e n d a s , presentes , do-
nes que consistí;)!) en vinos j m a n j a -
res! J éran consagrados ó benditos por 
los ministros del c u l t o , en las Gestas 
iolemoes. 
E u t o s l o , f S a n ) Biog. Márt ir i lus tre , 
del siglo I X ; f u é hijo de C ó r d o b a . 
E a l > , Geog. L . con 36 vec. en la 
pro*, de N a v a r r a , d i ó c . de Pamplona . 
E n i a e , ( S a n P e J r o J G e o g . A i d . con 
S i r e C . en la prov. de la C o r u ñ a , d t ó c . 
de S a n t í a g o . = R . de la prov. de L u g o . 
Enmcdun , s. m E n t o m . G é n e r o de 
insectos l e p i d ó p t e r o s , especie de m a r i -
posa r a r í s i m a . 
Kumena , s. f. E n l o m . G é n e r o de 
insectos h i m e n ó p t e r o s . 
Enmenei i , I l i s t . Nombre de dos re-
yes de P é r g a m o , mucho antes de venir 
al mundo Jesucris to . 
E u m ê n i d e s , (LasJ M i l . V . FCKÍAS 
INFERNALES. 
E n i u c a l d l n s , s. f. p i . Hi s t . F ies tas 
anuales de los atenienses, en honor de 
l a s i e r h b i e s E u m ê n i d e s , y a q u e no pa-
ra tenerlas propic ias , al menos para 
no tenerlas contrarias . 
G o m e n o, U ¡ s t . Secretario í n t i m o de 
Filipo de Macedonia , y d e s p u é s de su 
h i jOAlcjandro ,que lo n o m b r ó general , 
p o n i é n d o l o á la cabeza de sus Tamosos 
Hi leros , merced á las heroicas h a z a ñ a s 
del agraciadu.Muerto el conquistador, 
quedó Eumeno rey de Paflagonia y C a -
padóc ia , sin soltar un momento las ar-
mas, contra los otros p r í n c i p e s sus 
é m u l o s , y arnfianindo á la viuda étai jo 
de s u anliguo s e ñ u r . Pero al fin, v e n -
cido por A n i í g o n o , fue degollado en el 
secreto de una p r i s i ó n , satisfaciendo 
I tn indignamente su ruin venganza 
aquel enemigo personal de toda la vi -
da, 315 a ñ o s antes de Jesucr is to . 
E u m e r o d c , ad j . E r pet. De patas 
muy d i s t i n t a s ^ E u m e r o t í e j , s. m. p l . 
F a m i l i a de repules s a t í n a n o s , que 
comprende los que t i é u e n miembros 
bien conformados. 
Eumeo, Hist . F i e l servidor de U l i -
ses; a y u d ó á su amo á deshacerse de 
los pretendientes do P e n é l o p e . 
E n m o l p ò , s. m. Mit. Hijo de Or feo, 
s e g ú n u n o s , del poeta Museo, s e g ú n 
otros, elegido por C é r e s para presidir 
i la c e l e b r a c i ó n de sus m i s t e r i o s . = 
C o n t e m p o r á n e o de T r í p t o l e m o , que 
a p r e n d i ó de la misma Céres el arte de 
h agricul tura, u Knioro. ( í é n e r o de in-
sectos c o l e ó p t e r o s , que comprende al 
"gribouri. 
Earaorfo, s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s t r í m e r o s , familia 
de los f o n g í c o l a s . 
E u n e u t o . s . t a . E r p e U G é n e r o de 
reptiles, familia de las serpientes. 
E u n l c a , s. f. Zool. G é n c r o d e gusa-
nos de sangre roja , ó r d e n de los q u e -
t ó p o d o s . 
Eonteeo, cea . ad j . Zool. Parecido 
i la e u n i c a ^ j S u n í c e a j , s. f. p l . F a m í -
• lia de a n é l i d o s , cuyo tipo es la eunica, 
il s. m . His t . n a l . G é n e r o de zoóf i tos 
poliperos, del ó r d e n de los gorgouios. 
Eunic iano , n a , . V . EDXÍCEO. || EU-
n ie ianos , s. m. pl. Zool. Indiv iduosde l 
órden de los a n é l i d o s errantes , cuyo 
tipo es el g é n e r o eunica. 
Eono, H i s l . Esc lavo romano de t a n -
ta influencia y prestigio,- que l l e g ó i 
reunir 80,000 c o m p a ñ e r o s á cuyo f ren-
te se puso en S ic i l ia , y d e r r o t ó machos 
generales romanos, poniendo en grave 
conflicto á la r e p ú b l i c a y sembrando 
el terror en la humi l lada R o m a . A l c a -
bo f u é vencido por el c ó n s u l Perpenns , 
y clavado en tina c r u z , 136 a ñ o s antes 
ae Jesucr is to . 
CanaiMta, s . f. BoUGéjnero de p l a n -
tas, de la familia de las cruciferas 
Buaomtano, n a . ó Etinomlo, mi* , 
s. Sect . fe l . M ¡ e m b r o de una secta a r -
t i M a , que negaba la d iv in idad tie J e -
sucristo, c r e y é n d o l a puramente o o m i -
oal, j que tampoco daba asenso S s u 
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union sustancial COTÍ la humanidad. 
E i i n o m l e , s . m . Sect . re i . Heres iar-
ca del siglo I V , obispo de Ciztco; nega-
ba que el hijo de Dios hubiese e n c a r -
nado realmente , no cre ía en los m i l a -
gros de los m á r t i r e s , ni en el c u í c o de 
sos rel iquias; es el jefe de los « u n o -
: i l ¡os . 
É n n o r o o f r o n l o , til:». S. Sect . re). , 
Miembro de una secta fundada en e! j 
siglo I V , y cuyas opiniones p a r t i c i p á - ; 
han d e l a doc i n na de tos ç u n o m i a a o s y ¡ 
de los errores de l » s leofronios. ' i 
E t m o í o , ta. adj . Zoo). De espalda ó 
dorso elegante. \\ H u n o t o s , s. m , p l . i 
E r p e i . F a m i l i a de repti les del ó r d e n de \ 
lossaur ianos . 
E u n u c o , s. m. E l hombre e n t e r a -
mente castrado y m a u l a d o , como, los 
>iue en el gran serrallo y en los harenes 
de Turquia , . se desl ina a l a custodia é 
inmediato servicio de las odaliscas etc. 
I I H i s t . É n i r e los antiguos o r i e n t ó l e s 
d á b a s e este nombre á cualquier m i n i s -
tro ó empleado favorito y predilecto de 
soberano, á los camareros de palacios 
reales etc. No se sabe á punto fijo en 
i jue tiempo y psít . c o m e n z ó á regir el 
inhumano uso do muti lar á los hom-
bres , antes de confiarles la guarda de 
las mujeres . Sin embargo es cosa cor -
riente que desde la mas remota a n t i -
g ü e d a d los ladrones egipcios é r a n c o n -
denados á la degradante m u t i l a c i ó n , 
algunos siglos antes de la venida de 
M o i s é s . C o n v i é n e n as imismo la mayor 
parte de los historiadores en que el uso 
de la c a s t r a c i ó n y m u t i l a c i ó n se i n a u -
g u r ó en los p a í s e s mas ardientes ó c á -
lidos, donde los celos tal vez pud iéron 
sujer ir este recurso bárbaro á los h o m -
bres para asegurarse de la castidad de 
sus esposas y coucubinas. No menos 
b á r b a r o , escandaloso y c r u e l e s ct uso 
de mut i lar á tos n i ñ o s para que c<m-
s é r v e n la vor de tiple, i costa de su 
dignidad de hombres horriblemente 
sacfificadd; todavia e i í s t e en Italia s e -
mejante abuso de la inocencia; y en 
Madrid mismo se ha conocido, a ñ o s 
a t r á s , nn vergonzoso colegio llamado 
de los Capones. No obstante, el i l u s -
trado papa Clemente X I V (Ganganellt; 
f u l m i n ó severis imas penas y ta esco-
munion contra los autores , fautores y 
encubridores de tan inicuos alentados, 
opuestos del modo mas repugnante & 
la naturaleza y á la m i s i ó n del hombre 
s ó b r e l a t ierra . E s de creer que el s a -
bio y virtuoso pont í f ice Pio I X , est i r -
pará dicho monstruoso abuso, repro-
duciendo COR mas vigor t o d a v í a las d i s -
posiciones del papa mencionwlo, que 
no bas táron por cierto á contener el 
mal , merced á la incur ia y poca fé de 
los poutificadossubsegjiidos. H p l .Sec t . 
re i . V . VALKRIANOS. 
Eunaqi i lanio , s. m . C i r . V . C E S -
TUACIÓN, i) H i s l . P o d e r , v a l i m i c m o , 
pr ivanza , favoritismo de los eunucos 
en el Oriente . 
Euomrai iano , n a , ad j . A n a t . Que 
tiene un ombligo bien conformado. 
E n ó n i f a l o , s. m . C r u s t . G é n e r o de 
conchas f ó s i l e s un iva lvas . 
E u o f l n a » , s . m . B o l . A r b u s t o e x ó t i -
co, especie de genciana de l ã N u e r a -
Holanda-
E o p á r e a , s. f. Bot . G é n e r o de p l a n -
tas , de la familia de l a s p r i m u l á c e a s . 
E u p a t U t , s . f. Med. D a l z u r a , res ig -
n a c i ó n en los sufr imientos . 
E n p a t o r f a , s. f. Bot . G é n e r o de 
p í a n t a s v i v a c e s . de i * A m é r i c a m e r i d i o -
nal . II Geog. V . KAZI-OW. 
Enpakorlarto, da. a d j . B o t . P a r e c i -
do á l a eupatoria .=JBujpatoriad(u , s. 
f. p l . Division de plantas con Dores 
compuestas , establecida en la familia 
de las s i n a n t é r e a s , cuyo tipo es el g é -
nero eapatoria . 
E a p a t o r i e e , r í^a . V . EüPATORiA-
DO. = B u p a t o r i eos, V . ECPATORUDAS-
E a p s t o D u s , s. f. Q a i m . Espec ie de 
í l c a l t sacado de la enpatoris . 
Eupator io , ' s . m- Y e r b a medicinal 
algo ojerosa, de d ó s ó t r e s p i é s de a l t u -
r a , l a r a í z de figura de huso, los tallos 
ci l indricos, vellosos y con m é d u l a , las 
hojas semejantes i ias de el c á ñ a m o y 
las flores a m a r i l l a s . ( A c a d . j , 
E i i p a t o r t ó i d e , ad j . Bot. Que tiene \ 
la apariencia de u n » eupaioria . j 
E u p á t r l d * . s. F i l u i . Miembro ó i n - ; 
dividuo de familia noble , en Atenas, i 
Kupt-pata, s. f. Med. Buena ó f á - | 
c i l digestion. ; 
E i i p c m l a , s. f. Miner. V . ÓPALO, [i 
B o l . Espec ie de laure l . 
Enpiott. s. m. Q u i m . Aceite p i r o g é -
neo l í q u i d o , producido por la des t i l a -
c ión seca de las sustancias o r g â n i c a s . 
E u p l a a l a , s. f. Med. Materia an imal 
esencialmente orsro n iza ble . 
E n p l e a , s. f. H c l m i u t . G é n e r o de a -
n i m á l c u l o s infusorios . 
É u p t o c a r a p o , s. m . E n t o m . G é n e -
ro de insectos l e p i d ó p t e r o s , famil ia de 
los nocturnos, tr ibu de los l ineitos. 
É u p l o t o , t a . ad j . H c l m i n t . Parecido 
á la e u p l e 3 . = é i í p ¿ o £ o j , s. m. p l . F a -
mil ia de infusorios p o l i g á s l r i c o s , cuyo 
tipo es el g é n e r o enplea. 
C n p t i e a , s. f. Med. Fac i l idad en 
resp irar , r e s p i r a c i ó n fác i l , nada labo-
r iosa . 
É n p o d o , d n . a d j . Zool. De patas 
largas ó voluminosas. — Ê u p o d o s ; s . m. 
p l . E n t o m . F a m i l i a de c o l e ó p t e r o s le-
irá me/os , dividida en dos tr ibus . 
Enpvnaada , s. f. Bot. Árbol de la 
Nueva-Holanda, de la familia de l a s h i -
l o s p é r m e a s . 
E n p r é p l d o , s. m. E r p e t . G é n e r o de 
reptiles saur ianos . 
E u p t é r i d o , d a . ad j . Dot. Que tiene 
un hermoso color de h e l é c h o . 
É a p t e r o , r a . odj. Zool. Que tiene 
hermosas p lumas . 
É u q n e t e a ó KnqnlteM, s . m. p l . 
Sect. re i .Nombre deunosant iguossec -
tar iosque c o n s i d e r á b a n la o r a c i ó n , la 
plegaria h u m i l d e , sumisa y ferviente, 
como la ú n i c a cosa necesaria para s a l -
varse* No r e c o n o c í a n los aacramenlos 
de bautismo, ó r d e n y matr imonio . 
E u q a l l a , s. f. Bot . G é n e r o de plan-' 
t a s e i ó l i c a s . 
K n q n l m n , s. f. Bot . Sav ia ó jugo 
nutritivo de los vejctales . 
E u r e . G c o g . Departamento d e F r a n -
cia, formado de la parte oriental de la 
Normandia ant igua, dividido en 5 d i s -
tritos y 36 cantones; pobl. 425,000 h a b . 
= E T - L O I B ; departamento de í d e m , e-
sencialmenle a g r í c o l a , formado de la 
Beocia y de una parte de la isla de F r a n -
c i a , divido en 4 distritos , subdivididos 
en A c a n t o n e s ; pobl. 285,000 hab. 
E n r í a , s. f- Bot. A r b u s t i l l o , no c l a -
sificado, i n d i j é n a del J a p ó n . 
E n r í a l e , S. m . ZooC. V . ASTERIA. H 
E n t o m . Espec ie de mariposa, ¡j C r u s t . 
G é n e r o de moluscos del ó r d e n de los es-
quines , il Mit . J ó v e n troyano , c o m p a -
ñero de E n e a s ; p e n e t r ó con Niso en el 
campo enemigo, donde e n c o n l r á r o n l a 
muerte . 
E n r t a n d r a , s. f. Bot. G é n e r o de 
plantas, cuya c las i f i cac ión se espera to-
d a v í a . 
E n r l b a t o , Mit . Heraldo de A g a m e -
non, comisionado por este para r e c l a -
mar de Aqui les la entrega irremis ible 
de B r i s é i d a . 
B u r l b t a b e x , Hist . Genera l esparta-
no; mandaba con T e m í s t o c l e s en S a l a -
m i n a , y a\ ver la inmensa escuadra de 
J e r j e s , quiso ret irarse . T e m í s t o c l e s se 
opuso resueltamente; Eur ib iades alzó 
el b a s t ó n en u n acceso de c ó l e r a , y o-
curr ió entonces aquel dicho c é l é b r e 
del ateniense: « d a , pero e s c u c h a . » E s -
ta admirable respuesta d e s a r m ó al es-
partano, quien s i g u i ó en todo e í p a r e -
cer de s u valiente c o m p a ñ e r o . 
E n r l e é r l d o a , s. m. p l . Orn i t . F a -
mi l ia de los gorriones s i n d á c t i l o s , for-
! otada por el solo g é n e r o e u r í c e r o . 
E n r í e e r o , r a . a d j . Z o o l . d e l indos 
ó largos cuernos . 11 s. m . Orni t . G é n e -
ro de aves de Madagascar . 
E a r í c o r o , S. m . E n t o m . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s m e l á s o m o s . 
E n r í e » , B í s t . R e y de los visigodos: 
s u c e d i ó en 466 á T e o d o r i c o I l , su h e r -
i mano, d e s p u é s de asesinarlo. S i fuera 
¡ posible presc indir de tan horrendo 
t fratricidio, se v e r í a en E u r i c o uno de 
- los mayores h é r o e s y legisladores; g a -
n ó muchas batal las , se hizo d u e ñ o de 
l a s G a l i a s , l i b e r t ó á E s p a ñ a de l d o m i -
nio romano , y sobre todo, f u é el p r i -
mero que d i ó leyes escritas á l o s « s p a -
ü o l e s , de las cuales se formaron doce 
libros en lengua lat ina, a i m i t a c i ó n de 
los del c ó d i g o de Just in iano , t r a d u c i é n -
dolas d e s p u é s al idioma godo; muchas 
son recopiladas, y muchas emeramente 
nuevas. M u r i ó en A r l é s (48-4) dejando 
el trono á su hijo Alar ico . 
É i i r l c o p l d o p t c n o , n a . adj . Orr.it, 
De pico U r g o y encorvado, en forma de 
s a b l e . = s . m. Ave de la familia de las 
nadadoras, que se bace noiar por la fi-
gura y magnitud de su pico. = p l . I n d i -
viduos de esta familia, cuyo tipo es el 
é u r i c o p i d ó p t e n o precedente. 
E n r i c a r i a , s. f. Pato!. Seno q a e . s e 
forma en algunas ú l c e r a s . 
E u r i d i c e , s. f. Mit. Dríada l i n d í s i -
m a , interesnnte y amoroso, mujer de 
Orfco, y tan casta que, por no dar o í -
dos á las solicitudes de un osado aman-
te, i n t e r n á r a s c huyendo en solitario 
bosque donde la sorprendiera una ser -
piente, cuya picadura le c o s t ó la v ida. 
L a lira encantadora de su esposo, con-
moviendo A los dioses infernales, le 
va l ió el permiso de volver al mundo. A 
condic ión de que él no la mirase hasta 
sal ir de los infiernos; mas jay! que unn 
pas ión irresist ible hizo olvidnr su j u r a -
mento á Orfeo, no bien s i n t i ó la mano 
de s u amada, y al volverse por verla 
u n solo instante d e s p a r e c i ó la triste 
suspirando como sombra perdido entre 
las sombras . || H i s l . Ke ina de Macedo-
nia, mujer da A m i m a s , dcstnfrenail i i 
hasta el punto de hacer malar & su e s -
poso y dos hijos, por dar el trono i s u 
yerno que le nabía inspirado la mas tor-
pe é incestuosa p a s i ó n , pero Fihpo , s u 
tercer hijo, supo guardarse y l l e g ó ú 
reinar. ! [ Bot. Divis ion de plantas del 
ó r d e n de las monadclfns. If Mol. Gé-
acro de c r u s t á c e o s . 1) E n t o m . Espec ie de 
mariposa. 
E u r i l a b o , ba. ad j . Zool. Que tiene 
el ano guarnecido de largas tenaza?. 
E u r l l a m l d e o , dea. a d j . Orni t . 'Pa-
recido al e u r í I a m o . = £ : i ( r i í a m í f i e o i , H. 
m. pl. F a m i l i a de gorriones s i n d á c l i -
tos,de las p a n e s orientales y meridio-
nales del antiguo comiucnle . 
Eur l l émldot t , V . Eunu.AUtDBOS. 
E u r i l a m o , S. m , Orni t . G é n e r o de 
aves , d e l ó r d e n d e los g o m ó n o s e u r i l a -
m í d e o s , que comprende seis ó siete e s -
pecies originarias de las is las de la P o -
l ines ia . 
K a r i n a , s. f. G é n e r o de insectos co -
l e ó p t e r o s . 
E n r i n o m c , s. f. C r u s t . G é n e r o de 
c r u s t á c e o s d e c á p o d o s , de Ing la terra . |j 
M í t . Hija del Océano y d e t e l i s , donce-
lla h e r m o s í s i m a y graciosa, tanto que 
J ú p i t e r , perdido de amores , no ha l l ó 
sosiego hasta gozarla virgen y la hizo 
madre de las ices Grac ias , 
EurlnAni la» , s. f. p l . Hist . F ies tas 
que los griegos c e l c b r á b o n en honor de 
Hurí nome, afortunada madre de las 
Grac ias . 
Enr lnoto , s. m. E n t o m . G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s . 
E u r l p a , s. f. F i l o l . C a n a l en general, 
como voz griega; coo especialidad se 
d i ó este nombre al canal improvisado 
que se practicaba en el c irco, sin duda 
á la i n m e d i a c i ó n de nn brazo flaví.il, 
para introducir con suficiente fondo hi-
p o p ó t a m o s y cocodrilos, cu e s p e e l á c u 
los a d / i o ^ . = S o m b r e dado pr inc ipa l -
mente á un brazo del E u r o t a s , que ce-
ñ ía l a palestra en E s p a r t a . 
E u r í p i d e s , Biog. C é l e b r e poeta I r á -
j i co , nacido en S a l a m i n a . p o r los a ñ o s 
480 antes de Jesucr i s to . E n t r e sus d i -
chos mas o r i g í n a l e s hay un rasgo que 
lo caracteriza perfectamente. A l a b á n -
dose en su presencia cierto poetrasto, 
de,componer ai día centenares de v e r -
sos, E u r í p i d e s le dijo: « p u e s 7 0 tardo 
tres d i a s p a r á hacer tres v e r s o s . » ¿Co-
mo así? repuso el improvisador. « P o r -
que yo escribo para la p o s t e r i d a d . » 
E u r í p l g o , ga. 'adj- Zool. De larga 
cola. 
E u r i p o , s. m. Nombre dado entre 
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los gr iegos á u n brazo mas 6 menos 
considerable (le m a r , que pasa por e n -
t re dos t i e r ras ó por medio de una an-
gos tura á m o d o de canal . II Geog. an t . 
Estrecho que_ separaba la is la de 
E u b e a , de l Á t i c a y de la B e ó c i a ; 
era c é l e b r e á causa de los flujos 
y reflujos que se no taban en é l , fe -
n ó m e n o s nunca vis tos en par te a lguna 
de l M e d i t e r r á n e o . C u é n t a s e que A i i s l ó -
t c l e s , desesperado por no c o m p r e n -
der los , qu i so t i r a r se , s e g ú n unos , se 
a r r o j ó , s e g ú n o t ros , en sus aguas, c s -
c l a m a n d o : osi el E u r i p o n o cabe en A r i s -
t ó t e l e s , A r i s t ó t e l e s cabe en e! E m - i p o . » 
Y no fa l ta q u i e n a ñ a d e o t ra e s c l í i m a c i o n 
hecha po r c! i n c o m p a r a b l e filósofo, l u -
chando con las olas, poco antes de m o -
r i r : « c a u s a de las causas, ten p iedad 
de mí !» Todo lo cual se nos figura 
cuen to , ¡j V . ESTHECIIO DE MAR. 
Euriapei-mn, s. m . G é n e r o de p l a n -
tas, de la f a m i l i a de las p r ó t e a s . 
EurlMtcucs y P r o c l c í í , U i s t . V . 
PROCLES. 
E u r i s t é u i d e s , V . ACIDES. 
E u r l s t e o , M i l . Rey de Á r g o s ; fué 
e l que i m p u s o á H é r c u l e s las penosas 
y arr iesgadas empresas , l l amadas por 
an tonomas ia los doce t rabajos del h é r o e . 
M u r i ó á manos de H i l o , y h i j o y v e n g a -
do r de H é r c u l e s . 
Eiiri$tei-iio, u n . ad j . M í t . De ancho 
pecho . Con este e p í t e t o t e n í a la T i e r -
r a , como d i v i n i d a d , uno de los t emplos 
mas an t iguos de la Grec ia , s i tuado en 
la Acaya . 
E u r í s t o m o , m n . a d j . Z o o l . De boca 
m u y ancha; de p ico s u m a m e n t e h e n d i -
do. I] E u r í s t o m o s , s. m . p l . F a m i l i a de 
gor r iones , de pico bastante ancho. 
Kui'ttn, s. f. M i n e r . Especie de f e l -
despato, roca es t ra t i f icada que afecta 
fo rmas p r i s m á t i c a s . 
Eui- i tmla , s. f. A r q . L a buena d i s -
p o s i c i ó n y correspondencia de las pa r -
les semejantes de u n edi f ic io || F i l o ! . 
O r d e n , bel leza , p r o p o r c i ó n s i m é t r i c a , 
a r m o n í a en t re las par tes c o n s t i t u t i v a s 
de un todo; ora se t r a t e de obras de a r -
q u i t e c t u r a , ora de producc iones a r t í s t i -
cas en var ios r amos , como p i n t u r a , es-
c u l t u r a , composic iones l i t e r a r i a s , c i e n -
t í f i c a s e tc . y C i r . H a b i l i d a d , pu l so , des-
treza en maneja r los i n s t r u m e n t o s . || 
M ú s . E l e c c i ó n feliz ó acertada de l r i t m o 
y del m o v i m i e n t o de u n t rozo ó pieza 
m u s i c a l . ¡I P a t o l . R e g u l a r i d a d de las 
pulsaciones 'ar ter ia les . 
Eui- i t inicu. c a . ad j . Que t iene u n 
r i t m o r e g u l a r . [J Concern ien te 6 r e l a t i -
vo á la e u r i t m i a , que la cont iene e tc . 
E n rito, M i t . Padre de l o l a , o f rec ida 
por é l á q u i e n ¡o venciese en el ar te de 
d i sparar la (lecha; venc ido por H é r c u -
les, quiso e l u d i r su promesa; pero el 
h é r o e a r r e b a t ó á l o l a , cuyo p a d r e , r e f u -
giado en Eubea, fué mue r to por A p o t o . 
E m o , s. m . U n o de los cua t ro v i e n -
tos ca rd ina les , que sopla de Or ien te . = 
ó EURO NOTO; el v i en to i n t e r m e d i o e » -
I r e . e l euro y a s t r o ; hoy solo se usa de 
estas voces en p o e s í a . I | M i t . D i o s , del 
v i en to de Este, en t r e los gr iegos ; fué 
• t r i b u t a r i o de E o l o . 
E u r o p a , Geog. Una de las cinco p a r -
les de l m u n d o m o d e r n o , la mas peque-
na de todas, pero la mejor c u l t i v a d a , 
a m a s c i v i l i z a d a y , e n p r o p o r c i ó n c o m -
para t iva , la mas poblada , pues no se 
le supone menos de 280,000,000 de 
hab . , s e g ú n los c á l c u l o s mas a p r o x i m a -
dos. E s t á l i m i t a d a al Fs. y al O. por el 
O c é a n o , al S. por el M e d i t e r r á n e o , los 
ü a r d a n e l o s , el Helesponto y la c i m a 
d e l C á u c a s o hasta e l m a r Caspio; y a l 
E . por el curso del O u r a l , desde la ca -
dena ó co rd i l l e r a de los montes O u r a -
es hasta el O c é a n o g l a c i a l . L a E u r o p a , 
c o m p r e n d i e n d o las islas que de el la 
d e p é n d e n , se es t iende en l o n g í t u d d e s -
de el grado 13 occ iden ta l hasta el g -a -
d o T T o r i en t a l ; y en l a t i t u d , desde 
el 33 al 8 1 grado bo rea l . || M i t . H i j a de 
A g e n o r , rey de F e n i c i a , y h e r m a n a de 
Cadmo; J u p u e r apasionado de e l l a , t o -
m ó la fo rma de u n hermoso t o r o , l l e -
g ó s e l u g u e t o n adonde estaba la b e l l a 
n in fa ent re lazando Qores; la presencia 
d e l Dios hizo su efecto, s i n t i ó s e a rder 
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la acar ic iada v i r g e n , n i opuso res is ten-
cia á ser robada , y ufano el b r u t o de 
celeste a l c u r n i a , la condu jo á esa p a r -
te de l a n t i g u o c o n t i n e n t e que deb ie ra 
su nombre á ta l desdoro . | | I n c o n o l . L o s 
modernos han representado á la E u r o -
pa bajo la s i m b ó l i c a figura de una m a -
trona augus t a m a g n í f i c a m e n t e ves t ida 
sentada sobre u n t rofeo de a r m a s , l i -
bros , g l o b o s , p inceles , b u q u e s , á n c o -
ras e tc . , que r u é d a n c ó m o o r g u l l o s a -
m e n t e t r i b u t a r i o s á sus i ' i é s , r e c o n o -
ciendo la s u p r e m a c í a de su poder o m -
n í m o d o , deesa i n t e l i g e n c i a m a r a v i l l o -
sa que salva i n m e n s i d a d e s de d i s t a n -
c ia , une las naciones mas apar tadas es-
t r e c h á n d o l a s con v í n c u l o s m e r c a n t i l e s 
sobre bases a l t amen te c i v i l i z a d o r a s e t c . 
C i ñ e su f rente una corona r e g i a , b r i l l a 
en sus ojos de h e r o í s m o l l a m a , su d ies -
t r a e m p u ñ a v i g o r o s a u n ce t ro , y en la 
o t ra mano os ten ta f lorec iente el c u e r n o 
colosal de la a b u n d a n c i a . 
Eí iro j i cu . pen. s. E l n a t u r a l de E u -
ropa . 'J a d j . Pe r t enec ien te á E u r o p a , ó 
á sus n a t u r a l e s . 
E i i t ' ó i u t m o , s. m . E n t o m . G é n e r o 
de insectos l e p i d ó p t e r o s d i u r n o s , espe-
cie de m a r i p o s a . 
E i i r o t n , s. f. B o t . G é n e r o d e b í a n -
l a s , de la f a m i l i a de los g a s t e r o m i c c -
tos 
Étu-o tas , Geog. an t . y M i t . F a m o s o 
r io de la Grecia a n t i g u a , al cual se t r i -
b u t a r o n los d i v i n o s honores , po rque 
en sus o r i l l a s el vele idoso J ú p i t e r se 
e n a m o r ó de paso y se b u r l ó de L e d a . 
Hoy l l eva el n o m b r e de I r i hasta su 
g ran ca ta ra ta , y desde esta c a m b i a su 
d e n o m i n a c i ó n en la de He los . 
F t i r ó u o t i , s. m . B o t . G é n e r o de 
p l a n t a s , de la f a m i l i a de los hongos 
gas t e romiec tos . 
ü u r y p l o , s. m . M i t . H i j o de H é r c u -
les; fué el ago re ro mas h á b i l de todos 
los g r i e g o s . 
R u s a , Geog. L . con 13 vec. en la 
p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de P a m p l o n a . 
Eitwebiano, nn. Sect. r e i . M i e m -
bro de una secta a r r i a n a , a s í l l amada 
de E u s é b i o de N i c o m c d i a , c é l e b r e d e -
fensor de la d o c t r i n a y de la p e r s o n a d o 
A r r i o . Usase t a m b i é n como a d j e t i v o . 
E u s e l i U , B i o g . Obispo de C e s á r e a ; 
n a c i ó en 270; m u r i ó en 339. = Obispo 
a r r i a n o de N i c o m e d i a y de C o n s t a n t i -
nop la , e n e m i g o d e S . A t a n á s i o . • = O b i s -
po de Samosata , en t i e m p o de T e o d o -
r i co ; c o m b a t i ó á los a r r i a d o s . = Pap;i 
e leg ido en 310 , y que m u r i ó eu el 
m i s m o a ñ o . Hay a d e m á s dos San Euse-
b i o s , ó dos Ensebios san ios : el i . » 
ob i spo de V e r e e l i , m u r i ó en 370; se le 
celebra el 15 de d i c i e m b r e E l 2 " sa-
cerdote r o m a n o , c o n f e s ó la fé y pade-
ció m a r t i r i o , en el s ig lo I V ; se le ce le -
bra el l í . de agos to . 
E u s c m l i i . s. f. M e d . R e u n i o n de 
m u c h o s s ignos ó s í n t o m a s favorables 
en una en fe rmedad d e l e r m i n a d a . 
EuKóumto , s . m . E n t o m . G é n e r o d e 
insectos c o l e ó p t e r o s . 
E i i K O a i f i t l i n t i o , n a . V . EUO.UFA-
L1ANO. 
ICi t spormacóccns , s. f. p l . Bi>t. 
S e c c i ó n de p lan tas , de (a f a m i l i a de las 
r u b i á c e a s . 
EuHtnquio, (snn) B i o g . N o m b r e con 
que l a l g l c s i a reconoce y celebra á uno 
de sus mas esclarecidos m á r t i r e s , el 
d i n 20 de S e t i e m b r e . |¡ A n a t . C o n d u c t o 
di'.í o i d o . V . TTOMPA UÜ ECSTAQUIO. || 
{SAN) M á r t i r c r i s t i a n o , que se l l a m a -
ba P lac idas , r e c i b i e n d o d e s p u é s de su 
m a r t i r i o e l n o m b r e de E u s t a q u i o , es 
dec i r , « c o n s t a n t e . » P a d e c i ó en t i e m p o 
de A d r i a n o , como t a m b i é n su m u j e r y 
dos h i j o s . S u fiesta es el 20 de s e t i e m -
b r e . II H i s t . N o m b r e de m u c h o s condes 
c é l e b r e s de B o l o ñ a . 
Eststntlniii) , m i . s. Sect. r e í . E l 
p a r t i d a r i o de Eus t a to ó de su h e r é t i c o 
s i s t ema . Usase t a m b i é n como ad je t ivo , 
E a s t u t o , s. m . Sect. r e i . H e r e s i a r -
ca g r i e g o , d e l s ig lo I V . Condenaba el 
m a t r i m o n i o como c o n t r a r i o â la s a l v a -
c i ó n , a d m i t i e n d o una manera sola de 
v i v i r c r i s t i a n a m e n t e , que era la v i d a 
c laustra l .—(SAS) Obispo de A n t i o -
q u i a , fué el p r i m e r o que p e r s i g u i ó al 
E U Z O 
heres ia rca A r r i o . Su fiesta, el I f l de 
j u l i o . = U E CONSTANTISOIM.A: a rzobispo 
de T e s a l ó n i e a , en el s ig lo X I I ; f u é el 
g r a m á t i c o mas sabio de su t i e m p o , y 
d e j ó m u c h a s o b r a s . Su m u e r t e o c u r r i ó 
en 1198. 
i i u - í t c f l f t , s. f. B o t . P l an ta i n d i j e n a 
de A m é r i c a , no tab le por la l i n d a c o r o -
na que f ó r m a n á la e n t r a d a de su co-
ro la , como vis toso y e legan te a d o r n o , 
los recor tes ó c e r c e n a m i e n t o s n a t u r a -
les de sus e s t ambres . 
K u K i c u i n , s. f. M e d . E s l a d o n o r -
m a l y r e g u l a r de la fuerza v i t a l . 
l<:ii«tilo, s. m . A r q . E d i f i c i o en que 
las c o l u m n a s e s t á n b i e n co locadas , y 
en una d i s p o s i c i ó n c o n v e n i e n t e . 
liuwtoiiMi, s. m . I t o t . P l an ta i n d e -
t e r m i n a d a , de la i s la de la P r o v i d e n -
c i a . 
Hiitamiisiii, s. f. Pa lo ! . M u e r t e d u l -
ce, sin d o l o r , s in a g o n i a . H T e o l . M u e r -
te en eslado de g r a c i a . || F i l o s . A r l e de 
p r o p o r c i o n a r una m u e r t e d u l c e , una 
buena m u e r t e . 
K u t a x l a , s. f. P a t o l . C o n s t i t u c i ó n 
pe r fec tamen te o r g a n i z a d a , á la cual 
c o n c ú r r e n todas las pa r tes , a r m o n i z á n -
dose en t re s í del m o d o m a s c o n v e n i e n -
te . t| B o t . A r b u s t o i n d e t e r m i n a d o , de 
la N u e v a - H o l a n d a . 
Kutci -pc , s. f. M i t . y P o é t . l i n a de las 
nneve m u s a s , p r e s i d e n t a de la m ú s i c a 
y de la p o e s í a b u c ó l i c a ò p a s t o r i l . Se le 
a t r i b u y e la i n v e n c i ó n de la ( l au ta . || 
E n t o m . G é n e r o de insec tos l e p i d ó p t e -
ros , m a r i p o s a de A m é r i c a . ¡| B o t . Espe-
cie de p a l m e r a l i n d í s i m a , á la cua l se 
d i ó el n o m b r e de e s t amusa po r su m i s -
ma bel leza y e l eganc ia . 
Hut i -Hiu , s. f. F i s i o l . A r m o n í a de las 
par tes c o n s t i t u t i v a s de l c u e r p o . 
i l u t é l i c i t , ca . a d j . P e r f e c t a m e n t e 
d i s p u e s t o , colocado con s i m e t r í a . [| M i -
ner . D í c e s e de una v a r i e d a d de c r i s t a -
les cuyas faces p r e s é n l a n ca rac te res 
JO ta ble metí le s i m é t r i c o s . 
í í o i l i m i a , s. f. M i l . Diosa de la paz 
y t r a n q u i l i d a d de l a l m a . || M e d . Sosie-
go, s a t i s f a c c i ó n , t r a n q u i l i d a d de e s p í -
r i t u . 
Ki i t in , ( i co s - C . i l c l g r a n ducado de 
O l d e m b u r g o , con 2/tO!) h a b . 
E i i t t q j i v K , Sect . r e i . Heres i a rca 
c o u s t a u t i n o p o l i l a i i o , d e l s ig lo V , supe -
r i o r ó jefe de unos 300 mon je s que le 
p r e s t á b a u c iega obed ienc i a . Sos tuvo 
que h a b í a una sola n a t u r a l e z a en J e s u -
c r i s t o , la d i v i n a , ah so rbedo ra o m n í m o -
da de la h u m a n a , que era á la d i v i n i -
dad menos que es una go ta de agua á 
¡a i n m e n s i d a d del m a r . F u é condenado 
en va r io s c o n c i l i o s . 
Kutl ip i ia i io , « a . s. Sec t . r e í . P a r t i -
d a r i o de Ê u t i q u e s . ^ a d j . P e r t e n e c i e n -
te ó r e l a t i v o , á Ê u t i q u e s , á su h e r e j í a , 
á sus s ec t a r i o s . 
tiutoiiín, s. f. M r d . I n t e g r i d a d en 
e l t o n o ó fuerza n o r m a l de los ó r g a n o s . 
K t i t r r t p c l i í í , s. f. F i l o l . F a c u l t a d 
de l e s p í r i t u , que e l ige y crea nuevos 
m o d o s de a m e n i z a r sus ideas , d á n d o l e s 
cue rpo en espres ivas d i cc iones , en selec-
tas frases, en p e r í o d o s a d m i r a b l e s por 
su e locuenc ia y b u e n g u s t o . \ . EUTUO-
PEMA . ü D i s c u r s o que se hace po r e n -
t r e t e n i m i e n t o y d i v e r s i o n hones ta ó 
j u e g o y o c u p a c i o n inocente t o m a d a por 
vía de r e c r e a c i ó n con t e m p l a n z a . 
( A c a d . ) 
tfiiti-npi-iico, c a . a d j . P r o p i o de la 
e u t r a p e l i a ; conce rn i en t e ó r e l a t i v o á 
e l l a . 
Rutrn l ln , s. f. M e d . A l i m e n t o sano 
y a b u n d a n t e ; buen es lado de la n u t r i -
c i ó n . 
E u t r o p e l i a , s f. C o m u n m e n t e se 
en t iende por ta v i r t u d que m o d e r a e! 
esceso en las d ive r s iones ó e n t r e t e n i -
m i e n t o s . ( A c a d . ) 
E u t r o p ó l i c » , ea . a d j . P e r t e n e c i e n -
te ó r e l a t i v o á la e u t r o p e l i a . 
E u t r ó p i o , V . FLÁVIO 1ÍOTBOPIO.= 
(SAX ; M á r t i r , d e l s i g l o I I I ; su fiesta ú 
30 de A b r i l . = N o m b r e de o t r o s dos 
santos poco n o t a b l e s ; sus fiestas son el 
7 de d i c i e m b r e y e l 2 7 de m a y o . 
Euzooi lUiamla , s. f. F i s i o l . Es tado 
de s a lud p e r f e c t a . 
E u x o o i l i i i á m l c o , ca . a d j . F i s i o l . 
E V A D 
C o n c e r n i e n t e ó r e l a t i v o á la euzoodu 
n a m i a . 
• i v a , s. F. N o m b r e de la primera 
m u j e r que haya e i i s i i d o , mujer de 
nues t ro padre A d a n , y madre , unj 
versal de l g é n e r o h u m a n o . Dirjs i l 
f o r m ó de una cos t i l l a de Adan dor 
m i d o , q u i e n al desper ta r la saiudrt 
c a r i ñ o s a m e n t e l l a m á n d o l e hueso <u 
sus huesos, carne de su Carne. Ocur 
r ió esto ve in t e s ig los an tesde laveni i j l 
de Je suc r i s to , el c u a l no hubiera pade 
c ido por noso t ro s , si Eva no se hubiese 
dejado seduc i r por la e n g a ñ a d o r a ser 
p í e m e , l l evando d e s p u é s su l iviandad y 
su pecado al e s t r emo de seduci r á s u e / 
poso para que comiese t a m b i é n del ve" 
d a d o f r u l o . E l , q u e le d i ó e l nombre á t 
v i d a , a l v e r l a t a n hermosa y exigente 
r i n d i é s e á su cap r i cho ; y entonces el 
E t e r n o e s p u l s ó á ambos de l p a r a í s o ter-
r e n a l , condenando en su cabeza á toda 
la raza h u m a n a , aunque ofreciendo al 
m i s m o . t i e m p o por u n efeelo de su 
m i s e r i e o r d a , la ven ida de u n redentor 
M a l d i j o D i o s á l a serpiente y c o n d e n ó á la 
m u j e r á p a r i r con dolores . Debemos sin 
e m b a r g o , pa r t i cu l a r amor á nuestra 
m a d r e ; t . o porque si p e c ó l iv iana en-
v o l v i é n d o n o s en su r u i n a , tampoco hu-
bo m u j e r que mas l lorase , que mas se 
a r r ep in t i e se , la in fe l i ce ! 2 . ° , porque á 
consecuenc ia de su p r i m e r o y ú l t imo 
des l iz , el m u n d o ha p o s e í d o una Ma-
r í a , u n H o m b r e - D i o s , una Iglesia m i -
l i t a n t e ; el cielo u n a Reina , un Dios-
H o m b r e , una I g l e s i a t r i u n f a n i e l ¡Bien 
compensado e s t á capr icho breve, de 
t r a scendenc ia inmensa al mundolodol 
II B o l . G é n e r o de p lantas l eñosa s esta-
b l e c i d o para unos arbus tos de la Guya-
na. |¡ Loe . f a m . L a s I t i j a s de E v a ; to -
das las mu je re s ; especialmentelas que 
son demas iado f r á g i l e s , l ivianas, pe-
cadoras e tc . 
Kvacuable , ad j . Que puede ó debe 
ser evacuado . 
E v a c u a c i ó n , s. f. A c c i ó n ó efecto 
de evacuar , il M e d . Cualquiera de .'las 
secreciones na tu ra les que ocurren dia-
r i a m e n t e por losconduc tos ordinarias, 
m e d i a n t e la a c c i ó n de los ó r g a n o s s e -
c r e t o r i o s i n f l u y e n t e s en el sistema de 
la e c o n o m í a a n i m a l . ]] M i l . Desaloja-
m i e n t o , sa l ida ó abandono de u n pun-
i ó ocupado etc . 
E v a c u a d o , dt», p a r t . pns. de Eva-
c u a r . 
Evacua i lor , r a . ad j . Qnc evacua. 
E v a c u a miento, V. EVACCAtiON. 
Evaci i i i t i te , p a r t . a. de Evacuar. 
Que evacua. II a d j . M e d . Prop io para 
hacer evacua r , que promueve ó deter-
m i n a las evacuaciones . 
f-.vacuar, v . a. Desocupar alguna 
cosa. II Despejar a l g ú n s i t i o . |¡ Med. Sa-
ca r , es l raer los h u m o r e s viciados dal 
cue rpo h u m a n o . ¡| Sa l i r de a l g ú n l u -
g a r , d e j a r l o , abandonar lo . || Despa-
char , e sped i r , o r i l l a r asuntos. ¡I M i l . 
R e i i r a r l a s t ropas que h a b í a en algnn 
p a í s , de sa lo j a r lo , desocupar lo , marchar 
ó p a r t i r de é l ; sacar la g u a r n i c i ó n que 
h a b í a en las plazas, ciudades, casti-
l los e tc . , s e g ú n el caso. II E v a c u a r e i 
v i e n t r e , f ras . V . CAGAR (Acad . ) No se 
puede dec i r mas c l a r o , pero por esl.i 
vez t i ene r a z ó n sobrada el venerable 
cue rpo en eso á c - c a g a r . — E v a c v a r un 
neqoc io ; f i n a l i z a r l o , t e r m i n a r l o , con-
c l u i r l o , s a l i r de él e tc . Ú s a s e t a m b i é n 
como p r o n o m i n a l . 
E v a c u a t i v o , va . ad j . M é d . Que t ie-
ne la p r o p i e d a d ó v i r t u d de evacuar, 
de p u r g a r , l i m p i a r d e h u m o r e s e t c . 
E v a c n i i t o r í o , r i a . V . EVACUATIVO. 
E v a d . c v i i N . c v a t . de f . a n t . que so-
lo se ha l l a usado en estas personasde 
p r é s e n l e de i m p e r a t i v o , y s i g n i f i c a m s 
ffi/dí, ved , m i r a , m i r a d , y t a m b i é n ¿ a -
b e d ó e n t e n r l e d . (A c i d ; . Nos parece es* 
l a r o y e n d o , aun d e s p u é s d e la def in ic ión , 
las m a l a r t i c u l a d a s vocalizaciones s i l á -
b icas de u n beodo, cuya lengua estropa-
josa no ac ier ta á p r o n u n c i a r l o s t é r m i n o s 
mas f á c i l e s y convenientes para a e n n -
s i o n d a s u s con fusas ¡deas . B n este caso 
p u é d e n pasar losc i tados de foemos ,co-
mo s i d i j é r a m o s algo i m p r o p i a m e n t e : 
o n o m a t o p e y a s de l a e m b r i a g u e s . 
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EvadlUo, da. p a r t . pas. de E v a d i r 
y Evadirse . 
Evadi*) v . a . E v i t a r u n d a í i o , u n 
pel igro, u n c o n l r a i i e m p ò que amaga 
p r ó x i m o , i n m i n e i U e , c r í t i c o ; r e h u i r u n 
compromiso; esquivar u n e n c u e n t r o ; 
descartarse de a lgo que . i ncomoda y 
v t f o r m a l i z á n d o s e ó tendiendo con se- ; 
r í edad á peor; e l u d i r a l g u n a d i f i c u l t a d 
prevista con ar te ó as tucia etc . , s e g ú n 
los varios casos de a p l i c a c i ó n f a m i l i a r , 
m a s ó menos p r o p i a , aunque todos en 
uso. 
E v a d i r s e , v . p r o n . Se usa m u c h o 
como r e í l e i i v o , por l i b r a r s e á -s i m i s m o 
ó sa l i r con ar te , h a b i l i d a d , m a ñ a etc . 
tie a lguna cosa desagradable ; como d i -
ficultad, c o m p r o m i s o , l ance , percance 
y Otros m i l acon tec imien tos , eventua-
lidades ó c o n i i n g e n c i a s p o r e l es t i lo . Se 
usa t a m b i é n como r e c í p r o c o , i m p e r s o -
nal y pas ivo , aunque p o q u í s i m a s v e -
tes . 
Rvnilnc, s. f. M i l . H i j a de N e p t u n o 
y de L e d a , y madre de Jano, á q u i e n 
t u v o de A p o l o . = H i ] a de M a r t e y de 
Teba ; m u e r t o en la gue r ra su esposo, 
fué á buscar su c a d á v e r , hizo una p i r a 
y se q u e m ó con é l ; abrasando el fuego 
su cue rpo , como su a lma el amor . 
Evngac lon , s. f . A c c i ó n ó efecto 
de evagar . ¡I a n l . E l ac to de vaguear 
(Acad.) V . VAGANCIA. H F i g . D i s t r a c -
ción de la i m a g i n a c i ó n , y V . DIVAGA-
CIÓN. 
E v n s a r , a n t . V . DIVAGAR , [i a n t . V . 
VAGUEAR. 
E v a g l n n l á c e o , cea ó E v a ' g l u ú -
leo, l ea . a d j . V . EVAGINDLAKO. 
Evaglnuludo , da. a d j , B o t . Que 
carece de v a i n a . = E v a g i n u l a d a s , s. í . 
p l . F a m i l i a de m usgos , cuyos p e d ú n c u -
I os no l i é n e n va ina s . 
E v a g t i i ú l e o , l ea . V . EVAGINCLÁ-
esb . 
E v à g o r a s , H i s t . N o m b r e de dos 
reyes de S a l a m í n a ; el p r i m e r o m u r i ó -
á manos de u n eunuco; .e l segundo fué 
des t ronado po r u n pa r i en t e . 
Evoliinttie, V . VALUABLE. 
Eva luHc imi , V . VALUACIOW. 
E v a l u a d o , da . p a r t . pas. de E v a -
l u a r . 
E v a l u a r , V . VALUAR. 
E r n i v o , va . a d j . B o t . D e s p r o v i s t o 
ile v á l b u l a s , que carece de e l las . 
E v a i i , s. m . M i t . N o m b r e dado á Ba-
co, y tomado de una esclamacioa f r e -
cuente en las o r g í a s ó bacanales mas 
escandalosas de sus adoradores . 
E v a n d r a , s. m . B o t G é n e r o d e p lan -
tas , de l a f a m i l i a de los j u n c o s , i n d í -
gena de la N u e v a - H o l a n d a . H M i t . H é -
roe det L a c i o , med io s ig lo antes de la 
r u i n a de T r o y a ; i n t r o d u j o en I t a l i a el 
amor á la a g r i c u l t u r a , y la af ic ión á 
las le t ras; i n s t i t u y ó e l ' cuUo de Pan y 
las b u p e r c a l e s , t r i b u t a n d o a d e m á s los 
d i v i n o s honores á H é r c u l e s . 
Evanescente , a d j . B o t . De d u r a -
c ión p reca r i a , accidenta! , e f í m e r a ) i n -
subs i s t en te , apenas pe rcep t ib l e , jj B o t . 
N e c t a r i o evanescente; el que va d i s m i -
n u y é n d o s e p r o g r e s i v a m e n t e á medida 
que el f r u t o se desar ro l la , hasta que al 
fin desaparece e n t e r a m e n t e . 
E v a u s e l l a r l o ó EvangeHutario , 
s. i » . F i l o ! . L i b r o que cont iene los 
Evangel ios . 
Evauge l ia s , s. f. p l . H i s t . Fies tas 
celebradas po r los a n t i g u o s , con m o t i -
vo de a lguna faus ia nueva; s o l e m n i d a -
des basadas en la a legr ia c o m u n i c a t i v a , 
en la espansion j u b i l o s a etc . 
E v a n g é l i c a m e n t e , adv . de m o d . 
Con a r reg lo A l a s m á x i m a s e v a n g é l i c a s , 
s e g ú n los p r i n c i p i o s de l E v a n g e l i o , 
p t f r t i e n d o f l e sus d o c t r i n a s , c o n f o r m e 
á sus preceptos , ins inuac iones e tc . i ! 
C a r i t a t i v a m e n t e ; con m a n s e d u m b r e , 
u n c i ó n , fé , bondad etc. , de u n a m a n e -
ra e v a n g é l i c a , bajo iodos , ó bajo a l g u n o 
de sus conceptos Rela t ivamente á Id 
d o c i r i n a de Jesucr is to . 
E v a n g é l i c o , ca . a d j . Per teneciente 
ó re la t ivo al E v a n g e l i o , p rop io de é l . jj 
Piadoso, ed i f icante , c a r i t a t i v o , s u b l i -
me , ben ignamen te r e l i g io so y ajeno de 
in tolerancia f a n á t i c a e tc . , s e g ú n los 
rar ios casos de a p l i c a c i ó n especial . 
Evange l io , s. m . N o m b r e que s i g -
nif ica buena n u e v a , y representa en 
t i n o , como esenc ia lmente confo rmes , 
los cua t ro l i b r o s redaclados por los 
cua t ro e v a n g e l i s t a s , bajo la i n s p i r a -
t i o n d e l E s p i r u t u - S a n i o , y á v i s t a - d e 
los hechos, acerca de la v i d a , doc -
t r i n a , sacr i f ic ios , e j emplos y obras m i -
r í f i cas de nues t ro S e ñ o r Jesucr i s to , 
desde su n a c i m i e n t o en el p o r t a ! de Oe-
l i ' n , hasta su c r u c i f i x i o n sobre la c i m a 
del G ó l g o t a . Es i n d u d a b l e m e n t e la m e -
j o r de las h i s to r i a s y de las obras r e l i -
g iosas , h u m a n i t a r i a s y aun f i losóf icas 
escri tas desde que hay m u n d o ^ c o i n o 
que conduce d i r e c t a m e n t e á la sa lva -
c i ó n de l a l m a ; sobre p roporc iona r la 
r e s i g n a c i ó n , el sosiego y la paz de la 
v i d a , en sus consoladoras esperanzas, 
b á l s a m o de r r amado sobre las her idas 
de la h u m a n i d a d d o l i e n t e . ^ E n l a , m i - ' 
s a e s e l c a p i t u l o tomado de u n o de los 
cua t ro l i b r o s de los evangel is tas , que 
se rec i ta ó se canta d e s p u é s de la e p í s -
tola y g r a d u a l , y a l f i n de la m i s a . | j 
F i g . f a m . L a verdad senc i l l a y p u i ' a . = 
La d o c t r i n a s u b l i m e de u n saber m o -
desto, h u m a n i t a r i o y r e l i g i o s o . | j ch ico 
ó a b r e v i a d o ; r e f r á n , adag io , p r o v e r b i o , . 
m á x i m a , a fo r i smo sentencioso, ó cosa 
e q u i v a l e n t e , por la ve rdad q u e h a y ó se 
supone en e l los . | j F ras . f a m . D e c i r ó 
h a b l a r e l E v a n g e l i o ; ser m u y c i e r to y 
ve rdadero lo que a l g u n o d ice , p red ica , 
espone, aconseja etc . | | p l . L i b r i t o m « y 
chico a fo r rado c o m u n m e n t e en le la de 
seda, en que se cont iene el p r i n c i p i o , 
de l E v a n g e l i o de San J u a n , y o t ros t res 
c a p í t u l o s de los o t ros t r es santos evan -
gel is tas , el cua l se suele poner en t r e a l -
gunas r e l i q u i a s y d i jes co lgado á la c i n -
t u r a de los n i ñ o s , ó b i en á modo de es-
capu la r io l l evado ai cue l lo y. sobre el 
pecho de los adu l to s etc . 
Evangrellsmo, s. m . L i l ü r g . F ie s t a 
de la A n u n c i a c i ó n , en la Ig les ia g r i e -
ga , a M o r a l r eve lada , m o r a l e v a n g é l i c a . 
S is tema r e l i g i o s o , h u m a n i t a r i o , social 
y p o l í t i c o , con ten ido e a el Evange l i o . 
I! Sect. r e i . E s p í r i t u r e f o r m a d o r de las 
ig les ias p ro tes t an tes , d i s iden te s , c i s -
m á t i c a s , separadas de la c o m u n i ó n ca -
t ó l i c a que s u é l e n darse á s í m i s m a s el 
e p í t e t o de e v a n g é l i c a s . 
E v a n g e l i s t a , s. Cada uno de los 
cua t ro escri tores sagrados, que redac-
t a ron separadamente y en d i s t i n t o s 
p u n i o s y p e r í o d o s ios c u a t r o e v a n g e -
l io s , v i n i e n d o á deci r lo m i s m o s i n ha-
berse puesto de a c u e r d o ; p rueba i n e -
q u í v o c a y ev iden te de que e l E s p í r í t u -
Ssnlo d ic t aba , el evangel i s ta e s c r i b í a . 
D o s f u é r o n a p ó s t o l e s y por c o n s i g u i e n -
te oculares t e s t i g o s , á saber: San M a -
teo y San Juan : l o s . o t r o s dos f u é r o n 
d i s c í p u l o s , San Lucas y San M a r c o s . 
T i é n e n p o r a t r i b u l o s c a r a c t e r í s t i c o s los 
c u a t r o an imales s i m b ó l i c o s de l A p o c a -
l i p s i s : San M a t e o , e l h o m b r e ; San 
J u a n , el á g u i l a ; San L u c a s , el b u e y , 
San Marcos , el l e ó n . | | L i t u r g . E l suge-
to des t inado para cantar el E v a n g e l i o 
en las ig les ias . |¡ F i g . E l que predica 
con so lemne tono verdades g randes , 
conv incen tes , s u b l í m e s e l e , e s p e c i a í -
m e n l e sobre . re fo rma de c o s t u m b r e s . 
Grangel l s tero , s. m . E l c l é r i g o que 
en a lgunas igles ias t i ene ta o b l i g a t i o n 
de can ta r el Evange l io en las misas 
so lemnes . ¡| a n t . V . DIÁCONO. D i ó s e l e 
este n o m b r e , porque es q u i e n c a m a el 
Evange l i o . j | a n t . E l a t r i l con su p i é , 
sobre e l cua l se coloca el l i b r o de los 
evangel ios para cantar e l que se lee en 
la m i s a . 
E v a n g e l i z a d o n , s. f. A c c i ó n ó 
efecto de evange l i za r . 
Evange l i zado , da . p a r t . pas . de ' 
vange l i za r . 
Evangel izador , r a . s . E l que e v a n -
ge l iza . Ú s a s e t a m b i é n como a d j e t i v o . 
Evangel izamlento , s. m . V E V A N -
GELIZACION. 
Evange l i zante , p a r t . a . de E v a n -
ge l i za r . 
E v a n g e l i z a r , v . a. C o n v e r t i r á la 
Té de l E v a n g e l i o , inculcandQ,sus m á x i -
mas d i v i n a s , p red icando sus basessa l -
vadoras e tc . L a A c a d , d i c e : « P r e d i c a r 
la fé de nues t ro S e ñ o r J e s u c r i s t o ; » ) en 
este s en t ido nos parece ve rbo n e u t r o . ó 
i n t r a n s i t i v o , al menos en m u c h a s oca-
siones, f u n d á n d o n o s en que no po r 
p r e d i c a r l a fé de C r i s t o , se conv ie r t e a l 
i n c r é d u l o que oye su d o c t r i n a , l a n í o 
que abundan los m á r t i r e s de e m i -
nentes predicadores y mis ione ros c e l o -
s í s i m o s de la g l o r i a de D i o s , de la sa l -
v a c i ó n de las a lmas , los cuales d i r i -
g í a n sus piadosos esfuerzos á evange-
l i z a r , y s in e m b a r g o no c v a n g e l i z á r o n 
á sus ve rdugos , a u n q u e e v a n g e l i z a r o n 
n e u t r a m e n t e en el mero hecho de pe-
r o r a r y d i s c u r r i r sobre los lemas evan-
g é l i c o s . A s í pues, e v a n g e l i z a r , en su 
a c e p c i ó n mas g e n u i n a , s e r á hacer á a l -
g u n o p a r t i d a r i o d e l E v a n g e l i o , hacer 
p r o s é l i t o s de l e v a n g e l i s m o ; c r i s t i a n i -
zar e l e ; como ac t ivo . Estenderse p e r o -
rando sobre ma te r i a s de l d o g m a , sobre 
puntos e v a n g é l i c o s , sobre doc t r inas de 
fe; como n e u t r o . | | por est. f i g . Echarla 
de evangel is ta en la ú l t i m a a c e p c i ó n de 
este s u s t a n t i v o 
E v a n g e l i z a r l e , v . p r o n . Se usa 
como re f l ex ivo , como r e c í p r o c o , i m -
persona l y p a s i v o . 
K v a n l n , s. f. E u t o t n . G é n e r o de i n -
seclos h í m e n ó p t e r o s . 
E v a u l a l , ad j . E n t o m . Parecido á la 
e v a n ¡ a . = E u a n t ( i I e £ , s. f. p l . T r i b u de 
insectos h í m e n ó p t e r o s p u p í v o r o s , cuyo 
t i p o es el g é n e r o evania . 
¿ v a n l u é r v c o , vea. a d j . B o t . D i c e -
se de las p lan tas cuyas hojas t i é n e n 
casi b o r r a d o s sus t e j idos ó n e r v i o s . 
E v a n s , {OUverQsJ B i o g . M e c á n i c o 
h á b i l de los E s t a d o s - U n i d o s ; n a c i ó en 
1 7 3 3 ; m u r i ó en 1 8 1 1 . I n v e n t ó las m á -
q u i n a s de vapor de a l ta p r e s i ó n . 
Evaporable , a d j . Suscept ib le de 
e v a p o r a c i ó n ; que puede evaporarse ó 
ser evapo rado . 
E v a p o r a d o » , s. f . A c c i ó n ó efecto 
de evaporar ó evaporarse . || Ascens ion 
lenta y g r a d u a l de u n l í q u i d o , ba jo la 
fo rma de f l u i d o á e r i f o r m e . |¡ F í s . F e -
n ó m e n o qpa presenta un . l í q u i d o d i s i -
p á n d o s e por s í so lo , s in censa a p a r e n -
t e , y pasando a l estado de vapor , | | 
T r a s f o r m a c i ó n de u n l í q u i d o en vapor , 
por su c o m b i n a c i ó n con e l c a l ó r i c o , i] 
F a r m . O p e r a c i ó n por la cua l , 000 a y u -
da de l ca lor ó de o t ros p r o c e d i m i e n t o s 
a n á l o g o s , se hace mas denso u n cue r -
po c u a l q u i e r a , r educ iendo á vapores 
la h u m e d a d supera i )undan te en su na-
tura leza ó en sus p rop iedades . [| A g r , 
A b s o r c i ó n , por el a i r e , d e l agua que se 
encuent ra en la superf ic ie de la t i e r r a , 
ú c o n t e n i d a en las p l a ñ í a s . || F i g . y f a m . 
L igereza y s u p e r f i c i a l i d a d de e s p í r i t u 
etc; 
Evaporado , da. p a r t , pas de E v a -
p o r a r . 
E v a p o r a d o r , r a . ad j . Que e v a -
pora . 
Evaporamleuto , V . EVAPORACIÓN. 
E v a p o r a n t e , p a r t . a. de E v a p o -
rar . Que evapora. | | a d j . F i g . f a m . S u -
p e r f i c i a l , l i g e r o , d i s ipado etc . 
E v a p o r a r , v . a. R e d u c i r u n l í q u i -
do á vapor por su c o m b i n á c i o n con el 
c a l ó r i c o ; 6 d i s m i n u i r la c a n t i d a d de 
a l g ú n l í q u i d o , r e d u c i é n d o l o á vapor 
-por med io d e l fuego i d e l s o l , ó de l 
a i r e ; s e g ú n el caso. | | VAPORIZAR. II por 
es t . C o n v e r t i r una masa s ó l i d a en 
cuerpo l í q u i d o y este en objeto fluido, 
l e v í s i m o , v a p o r o s o . = V . ENRARECER. 
II F i g . D i s i p a r , a h u y e n t a r , de svane -
c e r , c o n v e r t i r en n u l i d a d cosas m o r a -
les ,* c ó m o esperanzas , ideas etc . H V . 
SUPERFICIALIZAR . Ú s a s e como p r o n o -
m i n a l , acaso m a s que como a c t i v o , 
raaterial'y m e t a f ó r i c a r o e n i e . 
E v a p o r a t l v o , va . V . EVAPORATO-
R i o . 
Evaporatorto , r i a . a d j . Que t i e -
ne v i r t u d evaporadora , p ropfo para 
evapora r . A p l í c a s e p r i n c i p a l m e n t e a l 
m e d i c a m e n t o dotado ' de fuerza y e f i -
cacia para hacer e v a p o r a r ; en cuya 
a c e p c ¿ o n se s u s t a n t i v a a l g u n a vez c o -
m o m a s c u l i n o . II s. m . F í s . A p a r a t o 
p r o p i o pa ra favorecer la e v a p o r a c i ó n . 
Evapor izado , da . p a r t . pas . de 
Evapor i za r y Evapor iza r se . 
. E v a p o r l n a r , V . VAPORIZAS. | | V . 
EVAPORAR. 
E v a p o r i z a r s e , V . VAPORIZARSE-
E v a p o r ó m c t r o , s. m . F Í S . I n s t r u -
m e n t o ó apara to que s i rve p a r a f a v o -
recer l a e v a p o r a c i ó n . 
Evattion , s. f . A c c i ó n 6 efecto de 
evadi r ó evadi rse . || E fug io ó m e d i o , 
t é r m i n o que se busca para sa l i r d e a l - . 
g u n apr ie to ó d i f i c u l t a d . (Acad . ) E s mas 
usado e v a s i v a . | | H u i d a ó fuga . 
E v a s i v o , va . a d j . Que f a c i l i t a la 
evasion , que p roporc iona m e d i o de 
evadirse; como respuesta evasiva , m e -
dios evasivos etc. S u s t a n t í v a s e en la 
t e r m i n a c i ó n f e m e n i n a , por s u b t e r f u -
g io ó cosa s eme jan t e ; aunque s i n b e -
n e p l á c i t o de la A c a d e m i a . 
E v n t c r l a , s . f. B o t . G é n e r o de p l a n -
tes e b e n á c e a s . 
E v a x , s. m . B o t . G é n e r o de p lan-
tas c o r i m b í f e r a s . 
E v e a , s. f. B o l . Especie de manza 
na de la is la de O t a i t i . -
E v e c c l o n , s. f. A s t r o n . . L a mayo 
ds las des igualdades p e r i ó d i c a s á q u 
e s t á sujeto el m o v i m i e n t o l u n a r . 
Evehentc , a d j , A s t r o n . Que se e!<-. 
va sobre .e l hor i zon te paralelo a l ecua-
d o r . 
E v c m é r l c o , ca . o d j . F i l o s . Concer-
n ien te ó r e l a t i v o al e v e m e r i s m o . 
Evemerlamo , s. m . F i l o s . Sis tema 
d e E v e m e r o , s e g ú n el cua l lodos los 
dioses de l paganismo é r a n hambres d i -
v in izados , y no unos seres celestiales 
de naturaleza esencia lmente supe r io r á 
la genera l de la h u m a n i d a d . 
E v e m c r l a í i » , s. F i l o s . P a r t i d a r i o 
de E v e m e r o . Se usa t a m b i é n c o m o a d -
j e t i v o . 
E v e m c r o , s. m . B i o g . F i l ó s o f o 
pr iego del s i j í lo I V . Es considerado co -
mo a u t o r de l s i s tema que e ç p l i c a la 
m i t o l o g í a por la h i s t o r i a . 
E v e n i r , v . i m p e r s . a n t . Acon tece r , 
acaecer , o c u r r i r , sob reven i r . 
E v e n t o , s. m . A c o n t e c i m i e n t o , su-
ceso , caso etc. . f o r t u i t o , c o n t i n g e n t e 
p o s i b l e . 
Eventrnc fon , s. f. P a t o l . Salida 
acc iden ta l de lus v i s c e r a s , r e l a j a c i ó n 
gene ra l d e l a b d ó m e n . = H e r n ¡ a á t r a -
v é s de las paredes de l v Í e n l r e . = L l n í ! . i 
nncha y pene t r an te en las paredes a i t -
domina le s , con salida de una g r a n por-
c i ó n de los i n t e s t i n o s . 
E v e n t u a l , a d j . C o n t i n g e n t e , f o r -
l ú i t o , a c c i d e n t a l , c a s u a l , espuesto á 
suceder etc. l¡ No e f e c t i v o , no fijo, no 
p e r m a n e n t e , de c i r c u n s t a n c i a s , a m o -
v i b l e ; fa l to de e s t a b i l i d a d , de cons i s -
tencia , de a r r a igo . | | Accesor io , c o n s i -
fetiicnic, o b r e n c i o n a l ; hab lando de 
e m o l u m e n t o s , de r echos , pajes ó u t i -
l idades anejas á a l g ú n empleo ó ca rgo , 
fuera de su d o t a c i ó n f i j a . 
E v e n t u a l i d a d , s. f. C o n t i n g e n c i a , 
c a s u a l i d a d , f o r l u i t e z ; c o n d i c i ó n ó ca -
r á c t e r de lo e v e n t u a l . | | E v e n t o . 
Eventualmente , a d v . de m o d . C m 
e v e n t u a l i d a d ; de una m a n e r a e v e n t u a l 
II A c c i d e n t a l m e n t e ; por even to . H D u -
r an t e a l g ú n t i e m p o , en c i r cuns tanc ia s 
dadas, s in bases fijas, du rade ra s , es-
t ab les , de una manera t r a n s i t o r i a e tc . 
Evcntual ls 'mo, s. m . F i l o s . S i s t e -
ma i r r e l i g i o s o que desconoce la P r o v i -
dencia , y achaca todo á la casua l idad . 
Kventua l l zac lon , s, f. A c c i ó n ó 
efecto de e v e n i u a l i z a r . 
Eventiaallxado, da. p a r t . pas . de 
E v e n t u a l i z a r . 
E v e n t u a l l z a r , v . a. D a r , e i j l r e g a r 
ó d e j a r a ! acaso la r e a l i z a c i ó n de a l g u -
na cosa, el cu rso de On n e g o r i o , el v a -
r i a b l e aspecto que pueda t o m a r ; espo-
ner á con t i ngenc i a s , hace rdepender .de 
even tua l idades etc . , s e g ú n el caso. | | 
R e f e r i r , a t r i b u i r ó achacar á la casua-
l i d a d todo cuan to sucede en este m u n -
do , s in cu idarse n i acordarse para nada 
de la P r o v i d e n c i a . Ú s a s e t a m b i é n c o -
mo p r o n o m i n a l . 
E v e r j e t e s , H í s t . A p e l l i d o de a l g u -
nos p r í n c i p e s de S i r i a y de E g i p t o , s u -
cesores de A l e j a n d r o . . 
E v e r n l a , s. f . B o t . G é n e r o de l í q u e -
nes . 
E v e r r í e a l o , 4s, m . I n s t r u m e n t o 
q u i r ú r j i c o , á n í o d o de cucha r i l l a , de 
que se s i r v e e l o p e r a d o r para q u i t a r las 
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p i e d r e c í t a s ó arenas que l i á y a » queda -
do en la vejiga <ieS[>uós de la o p e r a c i ó n 
de fa t a l l a . 
I<;VCI-M1OII, 3, f. D e s t r u c c i ó n , desola-
c i ó n , r u i n a , efeclo j na tura leza de lo 
evers ivo . 
Uver*ivo, va . ad j . ü e s t r u c U v o , que 
causa e v e r s i ó n . 
K v e f t U a m , Geog. C. de I n g l a t e r r a , 
con 4000 hab . 
Eves t e r , s. i n . F i l o ' * P r i n c i p i o i m a -
g i n a r i o de Paracelso. V . este. 
K vi c e l o » , s. f. F o r . Saneamiento y 
s e g u r i d a d que se da de responder s i em-
pre de la cosa vend ida , pagada ó p re s -
tada. (Acad . ) 
E v i d i D c i n , s. f. E l efecto de e v i -
; l ü n t i a r ó evidenciarse algo. II Certeza 
clava, pa lad ina , manif ies ta , segura y 
t a u ycrcepiLbie de a J g a o â cesa, que 
no es rac ionalmente posible d u d a r de 
el ia . ¡I m o r a l ; la c e i ' l i d m n b r e do una 
cosa, de mudo que el s en t i r ó j uzga r ío 
con t ra r io sea t e n i d o por t e m e r i d a d , jj 
r a c i o n a l ; la que su p rocura a d i j u i r i r 
por medio del razonamiento ó d i s c u r -
so, jj de s e n t i m i e n t o ; el conoc imien to 
c i e r to de los f t i n ó m c n o s que uno a b -
aerva en s i m i s m o . \\ da hecho; la que 
se adquiere por med io de la o b s e r v a -
c i ó n . ¡| sensible ó de los s e n t i d o s ; el 
t e s t i m o n i o i r r ecusab le debido á l a s i m -
presiones comunicadas al a lma po r m e -
dio de los sen t idos . |1 Loe . í a m . f i a s t a 
l a e v i d e n c i a ; da una manera que no 
a d m i t e d u d a , que no es posible dejar 
de creer . = Ponerse en ev idenc ia ; p o -
nerse en descub ie r to , colocarse en s í -
t n n c i ó n embarazosa, de p u b l i c i d a d i n o -
p o í l i i n a ele. = Poner en e v i d e n c i a ; V . 
EVIDENCIAR . F a m . Sacar á r e l u c i r lo 
que no c o n v e n í a e tc . 
E v i de ii el able, ad j . Suscept ib le de 
ser ev idenc iado ó puesto en e v i d e n c i a . 
t í i i a cu e l » d o, d» . pa r t . pas. (It! E v i -
denciar y Ev idenc ia r se , jj ad j . V . E v i -
ÜKNTE. 
Kvidc i íc iut íor , v a . a d j . Que e v i -
denc i a . 
EvIdtMicliiiuicnto, s. m . E l aclo ó 
el efecto de evidenciar ó evidenciarse 
a l i í u n a cosa. 
Kviaei ic l j i l , ad j . Que encicra en 
si ev idenc ia . 
Eviilcui-titr, v . a. Hacer pa tente , 
pa lad ina , c lara , m a n i l i e s i a ó i n d u d a -
ble la certeza de a lguna cosa; p r o b a r , 
demos t ra r i ncues t i onab l emen te lo quo 
hay de rea l , de ve rdadero , de pos i t ivo 
en a l g i i n obje to , asunto , ma te r i a e tc . , 
s e g ú n los casos. Se usa l a m b i c n como 
p r o n o m i n a l . 
E v a l t ; » t e , ad j . C i e n o , de u n modo 
claro y s in la menor duda ; p a t e n t e , 
pa lad ino , mani f ies to , d c m o s t i a d o , i n -
cuest ionable , á todas luces p e r c e p t i -
ble etc. 
Kvidi í i i t c inento , adv . de m o d . Con 
ev idenc i a ; de una manera ev iden te ; 
clara y persp icuamente e le . 
& v i ( i L - i i t í » i m o , m » . ad j . sup . de e v i -
dente . 
Kviíuao, s. m . Especie de é b a n o de 
Madagascar . 
m v l l i t i s r o i l i t c h , B i b l . Rey d e B a -
b i l a m a , hi jo y sucesor de Nabucodono-
sor 11. D¡ó l i b e r t a d á .Joaquin, rey de 
Judea, y p r o t e j i ó a Dan ie l . P e r e c i ó v ic-
. t i ma de una c o n s p i r a c i ó n . 
' BUiriitio, «la. ad j . Blas . D í c c s c h e -
r á l d i c a m e n t e de ¡os an imales de sexo 
ambiguo 6 m ind icado . 
Evirt iacton, s. f. F t í o l . C a s t r a c i ó n ; 
estado de l eunuco . 
EvUvernc ion , s. f. A n a t . A c c i ó n ó 
efecto de eviscerar, 
E v i s c e r a d o , d n . p a r t . pas. de E v i s -
cerar . 
E v i s c e r a r , v. a. A n a t . Q u i t a r ó es-
traer las visceras; como cuando s e e m -
halsama u n c a d á v e r , cuando se pract ica 
u n r econoc imien to , se ensaya u n e s t u -
d io acerca de ellas e tc . 
E v í t a m e , ad j . Que se puede ó se 
d?be ev i t a r . 
Kvitaclon, s. f. an t . El acto y efec-
to de precaver y evi tar que suceda a l -
g u n a rosa . ( A c a d . ) , 
E vitado, d i * , pa r t . pas. de E v i t a r . ! 
I! ad j . an t . V . ESCOSIULÜADO VITANDO. 
. E V O L 
EW i í u i l or , r a . ad j . Que e v i t a ó p r o -
c u r a e v i t a r . 
E v i t u r , v . a. Precaver que suceda 
a lguna cosa, p r o c u r a r e l u d i r l a ; l i b r a r -
se a l s u n o con p rudenc i a y p r e v i s i o n 
del d a ñ o 6 pe r ju i c io que le amcnaza i ia , 
de cua lqu i e r lance r u i d o s o , de o c a s i ó n 
en que se t ras luce n lgu t i p e l i g r o ele. |¡ 
Escusar, esquivar algo d e s a g r a t ó l e , 
h u i r d<í i n c u r r i r cu a lguna cosa, r u m o 
de caer en mala t e n t a c i ó n etc . j) i m p e -
d i r , obstar , ser p u n e para que no se 
ejecute algo d e i e n n i n a d i t , ¡'-'ra que no 
Sobrevenga u u m a l c í e . ¡j F ras . f a m . 
E v i t a r á u n o ; l ime de su i r a i o , e s q u i -
var las ocasiones de c o m u n i c a r s e con 
é): p rocura r no encon t ra r lo etc. 
Eílt t t i -sc , v . p r o n . So us;i como re-
f lexivo; v . g . .We e v i t é l a m o l e s t i a - de 
s a l u d a r á semejante nec io ; como r e c í -
proco; v . g . ÍVOÍ hemos e « i t o r i o m u t u a -
mente u n g r a v e c o m p r o m i s o ; y en Otra 
a c e p c i ó n : Esos que an tes se a m á b a n , 
a h o r a se e v i t a n , se t i ú t j en r e c i p r o c a -
mente , p r o c u r a n n n t ropezarse etc. Se 
usa a d e m á s como impe r sona l y pas ivo . 
E v i t e r n n , n a . ad j . M i t . E p í t e t o que 
se daba á los dioses p r i n c i p a l e s , (1 
s. m . Dios ó genio que los a n t i g u o s 
adoraban , c o n s i d e r á n d o l o a lgunos t o m o 
super ior ¿ J ú p i t e r . 
Evíteraiii itsí i , s. f. M i t . Cua l idad 
de ev i t e rno . ¡| F i l o ! . V. J: TEHMOAU. 
EVÍ», s. n i . M i l a ñ o s ó diez s ig los . [¡ 
T c o l . La d u r a c i ó n de las cosas e ternas . 
V. ETERNIDAD. [1 P u ó t . Espacio i n d e f i -
n i d o (1c t i e m p o , d u r a c i ó n s in l i m i t e s , 
s in l é r m i n n ^ d u r a c i ó n p e r d u r a b l e ó i n -
t e r m i n a b l e . 
Evj*crti!iL», ad j . Que puede ser e v o -
cado. 
B v í t c a t ' i a n , s. f. A c c i ó n ó efecto de 
cv ocar. K Especie de irivoe.u'¡fi;i f -níre 
los genti les. , d i r i ¿ i d a á l o s ; n a i i e s ! s o m -
bras etc . 
B<:v!ic¡iditi¡acaitc. adv . de m o d - Con 
e v o c a c i ó n . 
Evocrtdo , ( íu . pa r t , pas. de Evocar . 
Evocador, m . s. l i l que evoca. Ú s a -
se t a m b i é n como a d j e t i v o . 
Evocatel iU 'Mto, S. m . V . EVOCACION'. 
a v o c a n t e , p a n . a. de Evocar . Oue 
evoca-
E v o e a r , v . a. L l a m a r , invocar á a l -
guno cu su favor y a u x i l i o . ( A c o d . ) P ro-
piamente h a b l a n d o , la a c e p c i ó n l e g í t i -
ma , aunque m e t a f ó r i c a de evoca r , es: 
hacer s a l i r los m u e r t o s de sus t umbas , 
t u r b a r su e te rno reposo l l a m á n d o l o s ú 
o b l i g á n d o l o s á comparecer para c o n -
su l t a r los ó r e q u e r i r l o s , m a n d a r que ló~ 
men cuerpo las a lmas de los yacidos , 
los e s p í r i t u s de los finados, c i t a r sus 
sombras á j u i c i o etc. : l o d o por med io 
de ceremonias m á g i c a s , s u p e r s t i c i o -
sas, l ú g u b r e s , f a t í d i c a s , como de n i -
g r o n i á n l i c o ó de b r u j o . As í Saul e v o -
caba á Samue l , por los con ju ros de la 
hechicera ; y as í la sombra del p ro fe ta , 
san tamente i n d i g n a d o , p r e d i j o al rey 
que al d ia s i g u i e n t e él y sus h i jos csla"-
r í a n con los m u e r t o s ; lo cual se v e r i -
f i c i i , pareciendo los h i jos á manos 
de los filisteos, y s u i c i d á n d o s e el padre 
con su p rop ia a r m a , r e d u c i d o á la ú l -
t i m a d e s e s p e r a c i ó n . Ú s a s e t a m b i é n co-
mo p r o n o m i n a l . 
E v o c H t n s , s. f. p l . I I í s í . Levas A r e -
c l u t a m i e n t o s p rec ip i t ados de t ropas , 
en t r e los a m i g u o s . 
Evocat iva , v a . a d j . Que evoca ó 
t i ene v i r t u d de evocar. 
E v o c a t « , s. t u . H i s t . ¡Nombre que se 
daba en R o m a al so ldado ve te rano , 
Siempre que c o n l i i m a b a haciendo ser-
v i c io en e l - e j é r c i t o a c t i v o . 
Evocatori t» , ,.5., y. EVOCATIVO. 
E * » d U t , s. f. E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos h i m e n ó p t e r o s . ¡¡ B o t . G é n e r o de 
p lan tas r u t á c e a s . 
E v o é ó E v o h t , i n t e r j . M i t . t i r i t o ó 
esclamacion e n é r j i c a con que se i n v o -
caba al dios Baco en las o r g í a s 6 haca-
nales; era u n r ecue rdo de la esc lama-
c ion fuer te eon que J ú p i t e r animiS á 
aque l d ios en e l comba te contra los <â-
gan tes . 
K v u l u r , v . n . an t . V . VOLAR. 
e v o l u c i ó n , s. f. A c c i ó n 6 efecto de 
e v o l u c i o n a r . }J M i l . Cada u n o d c l o s m o -
v i m i c n t o s regu lados ú operaciones l á c -
t icas de las t ropas , o" a h a c i e n d o el 
e je rc ic io , ora en a c c i ó n de g u e r r a , ya 
por a la rde p ú b l i c o de í n s t r u c d i m , va 
acoiniHiendo 6 r e t i r a n d o , con a r r e g l o 
s i r n p n ! á la mas es t r i c ta d i s c i p l i n a . 
II M i l . y M a r . El m o v i m i e n t o que b á -
cen las t ropas , ó U>* buques , (wsondo 
o p p r u m a m c n i c (1*: unas formaciones á 
o t ras , para atacar al enemign ó de fen-
derse de é l ; c a m b i a de posiciunes, sobre 
mo t ivos es t ra te j i ros etc. \\ F a m . C u a l -
q u i e r m o l i m i e n t o í i n . i l o g o á las v a r i a -
ciones esprusadas; pin--estension me ta -
f r i i i ca . | i B o l . D e s a n M l l o ó d e s e n v o l v i -
m i e n t o n a t u r a l de los veje tales. H F i s io f . 
Sistema cuyos p a r t i d a r i o s suponen que 
el nuevo ser r e su l t a me d d acto genera -
t i v o , preexis t ia ó era an te r io r á este 
acto, d e b i é n d o l e por lo m i s m o , no la 
exis tencia , s ino el hah^r s ido pues to 
en n i n v i m i e n t o de un. i mane ra ac t iva 
y su l i c . ' f í t i e para sacarlo de su estado 
lia t o r p e í . i ó i n a c c i ó n , y poder a s í r e -
correr ¡as fases todas de su nueva 
v i d a . 
Evi>ltici(ni!ii-, v . n . Hacer e v o l u c i o -
nes ó m o v i m i c n l o s l á c t i c o s las t ropas . 
Ú s a s e u m b i e n pur a n a l o g í a en el s e n -
t i d o m e t a f ó r i c o . 
E v < j | s i c l < u i : i i - i « , e-ia. ad j . C o n c e r -
n ien te ó r e l a t ivo á las evo luc iones . 
E v o l u i u , s. f. L í n e a e sp i ra l en for-
ma de ca raco l . 
EvolciiÉv», v;i. a d j . Que puede m o -
d i í i c a r ó va r i a r por s í mismo c i m o v i -
m i e n t o en c u a l q u i e r s e n t i d o ó d i r e c -
c i ó n . 
Ev('»!vislo,s. m . l í o t . G é n e r o de p l a n -
tas, de la f a m i l i a de las c o n v o l v u l á -
ceas. 
E^vomlcEoM, s, f.- PatoL, V . VÓMITO. 
E v o i t í a l o , í « . a ' l j - Mi s t , n a l . L o que 
es p lano por a r r i b a y c ó n c a v o por de -
bajo . 
E v í n a t t i s m , s, f. G é n e r o de p l an t a s , 
de la f a m i l i a de las c e l a s t r í n e a s . V . CÜ-
LASTRO. 
l i v i » ¡ l i m e » * , S. f - p l . Bo t . T i i b u de 
p lan tas , de la f a m i l i a de las c e l a s t r í -
neas, cuyo t i p o es la o v o n i m j . 
E v o i i í 2 i n - o , m e a . a d j . P e r t e n e c i e n -
te â que se parece á las e v o n í m e a s . 
ETOUÍEIÍIISÍI, s. f- Q u í m . Sus tancia 
amarga que se estrae del aceite de las 
bayas de la e v o m m a . 
K v o E i H u n i d í í , s. t'. l í o t . S a r m i e n t o ó 
a rbus to t r epador del C a n a d á , que se 
enlaza fue r t emente á los á r b o l e s . 
flív;>;íUl:», s. f- N o m b r e de una [dan-
ta poco conoc ida , o r i g i n a r i a d e l C a b j 
de l i u e n a - E s p e r a i u a . 
É v o r a , tíijog. C. de P o r t u g a l , con 
12,000 h a b . 
Evoraco , Geog. C. de I n g l a t e r r a , 
cap. de l N o r t h u m b e r l a n d . \ . es te . 
K v r o u x . , Geog. Pob l . de F r a n c i a , con 
10,287 bal) . 
i S v u l N i a n , s. f. C i r . Es t r a c c i ó n : ope-
r a c i ó n que consiste en a r r a n c a r , segre-
gar ú separar las par tes que p r o d u c e n 
la d e f o r m i d a d , ó cuya presencia es 
causa de la e n f e r m e d a d . 
Rvuis ivo , v a - ad j . C i r . Pe r t enec i en -
l e á los medios é i n s t r u m e n t o s con quo 
se pract ica la o p e r a c i ó n l l a m a d a e v u l -
s i o n . II P rop io ó á p r o p ó s i l o para a r r an -
car, es t raer , segregar ó separar . 
E s , p rep . l a t i na que en nues t ro cas -
te l l ano solo t iene uso en la c o m p o s i c i ó n 
de a lgunas voces, y s i rve para a u m e n -
tar 0 a m p l i a r la s i g n i f i c a c i ó n que c o m -
pone , como e x p o n e r , e x p l i c a r ; hoy 
solo se usa antes de vocal y o t ros veces 
vale n e g a c i ó n de lo que la voz s i g n i f i -
ca; como en e x a n j ' l c , e x â n i m e , f Acad.y 
II A n t e p u e s t a á una voz s i g n i l i c o t í v a 
de a l g ú n empleo , o f ic io , p r o f e s i ó n , d i g -
n i d a d etc . , indica que el sugeto á q u i e n 
se aplica c e s ó ya en las func iones p r o -
pias da aque l puesto, r a n g o , d i g n i d a d , 
p r o f e s i ó n etc. E n este caso s u e l e - p o -
nerse u n g u i ó n en t r e ex y la voz s i g n i -
ficativa de l de s t i no ó d i g n i d a d que se 
Uivo y se d e j ó ; Como e x - i j ¿ n e r a l t ex~ 
m i n i s t r o , ex-obispo^ c x - c a t e d r á t i c o 
e tc . cuyas voces, y o t ras m i l por el es-
t i l o , se o m i t e n por ser innecesaria su i n -
s e r c i ó n , a tendida la esp l icac ion d a d a . ' 
¡| G r a m . Pucs t i i que la x solo suena ' 
E X A C 
como t a l an tes de vocal ó de h , t en i en -
do en los d e m á s casos el son ido p rop io de 
la j , se t iene por mas lOgico el usar esta 
po r aque l la , en todos los casos en que se' 
• p r o n u n c i e como s; como sucede en las 
j voces que empezaban por exc , eXp 
i exq- e x t . tales Como e x c u s a , exc remen-
1 t o , e x c o m u n i ó n ç \ c , cuya o r t o g r a f í a es 
' hoy esnusa, e s c r m e n l o , escomunion, 
E i « ¡ n tipto, L o e . adv . Inopinada 
y re pent m á m e n l e , de i m p r o v i s o . Es 
ioc i i c ion i m p o r t a d a de l l a t í n , aplicable 
á las acciones h u m a n a s verificadas da 
i m p r o v i s o . 6 i u s t a m á n e a i n e n t e ; de j í tn-
dose uno a r reba ta r de su gen io , i n c l i -
nac iones , h á b i t o s etc. v. g . F u l a n o ha 
hecho t a l ó c u a l cosa e x - a b r u p t o . 
Suele usar se t a m b i é n , ya como adjetivo 
i n v a r i a b l e 6 c o m ú n ¡i ambos gé r i ç ros -
como: u n ac to e x - a b r u p t o , u n n acc io i í 
c x - a b r u p l o ; ya como s t i s t a n i i v » , a u n -
que [tor lo c o m ú n en es t i lo f a m i l i a r ; v . 
g . F u é u n ex a b r u p t i , , u n acto i m p e n -
sadamente r e p e n t i n o , de arrebato etc. 
II F o r . P r e c i p i t a d í s i n i i i m e u t e , s in se-
g u i r ios t r á m i t e s o r d i n a r i o s . Se dice 
g e n e r a l m e n t e de los procesos forma-
dos a t r o p e l l a d a m e n t e , de los senten-
cias que no van precedidas de las so-
l e m n i d a d e s y f ó r m u l a s de est i lo etc. \\ 
F i a s . O b r a r e x - a b r n p t o ; hacer, 0 de-
c i r las cosas a t r o p e l l a d a m e n t e , como 
por m á q u i n a y s i n la menor p remedi ta -
c i ó n . 
e x a c c i ó n , s. f . R e c a u d a c i ó n ó co-
branza de los t r i b u i o s , cont r ibuc iones 
y d e m á s impues to s que se p á g a n al es-
tado , las m u l t a s que se i m p o n e n etc. j} 
|í La m i s m a c o n t r i b u c i ó n , t r i b u t o , i m -
puesto etc. que g r a v i t a sobre el infeliz 
co , ' i tn í>( íye¡ ¡ te . | | a n t . V . E X i t c T í r e i i 
( A c a d . ) Siglos debe tener de fecba ¡a 
ta l s i n o u i i n i a . 
E l v a c f f - b a c t O M , s. f. L a a c c i ó n ó t i 
efecto de exacerbar 0 exacerbarse. |¡ 
A u m e n t o ó i r r i t a c i ó n de una p a s i ó n . \\ 
P a i o l . I n c r e m e n t o pasajero que sobre-
viene en la i n t e n s i d a d de les s í n i o m a * 
de u n a e n f e r m e d a d , par t i cu la rmente 
a g u d a , el cua l se r ep i t e por cortos i n -
ter* a ios , [tor e j e m p l o , cada seis horas, 
cada v e i n t i c u a t r o , e tc . 
E'tiiecrbiiilo, i ia . p a r t . pas. de E i a -
cerbar y Exacerbarse. 
E s o c c v h n r , v . a. A u m e n t a r la i r r i -
t a c i ó n , dar p á b u i o á la c ó l e r a , i r r i t a r 
mas , dar m a y o r i n c r e m e n t o á unn pa-
s i ó n , ¿ u n afecto del a l m a , especial-
m e n t e la i r a , el eno jo , el d o l o r , la pens 
e t c L a Academia dice; « I r r i t a r , causar 
m u y g ravo enfado ó e n o j o . » Con su 
p e r m i s o ó s i n él nos t o m a m o s la l iber-
tad de hacerle observar que solo se 
e x a c e r b a lo que ya e s t á i r r i i & d o , ú 
e sc i t ado , y por cons igu ien te , exacerbar 
110 puede s i g n i í i c a r s imp lemen te t r n -
t a f , s i no i r r i t a r mas ó aumenta r i r r i -
t a c i ó n , v . g . ¡ Á y d e l t i r a n o que ha l l e -
gado u n a vez à i r r i t a r a l pueblol 
L a s m e n t i d a s voces de ó r d e f í , à e per-
d o n , de p a z . de f r a t e r n i d a d que íueyo 
solo s á l g a n da l a boca de l opresor cwan-
do vea d e r r o c a r s e sti pode r , no h a r á n 
m a s que e x a c e r b a r los á n i m o s y a i r r i -
t a d o s . Por o t r a par te no solo se l imi ta 
su a p l i c a c i ó n al enfado ó enojo,, sino 
que eses tens iva á o t ros afectos; v. g. 
E l r e c u e r d o de l o p a s a d o me l lena de 
a m a r g u r a ; l a i u t á g e n de l po rven i r exa -
cerba m i d o l o r . \\ l ' a t o t . Apravar 6 a u -
m e n t a r ta i n t e n s i d a d de los s í n t o m a s 
de Una e n f e r m e d a d . 
E\(*ccr&ft i -M«, v . p r o n . T o m a r i n -
c r e m e n t o , crecer , escitarse mas un» 
p a s i ó n , ó una e n f e r m e d a d , a^ t i u i r i r i n -
t e n s i d a d . 
l i x n t r o r s S í d . s. m . I n s t r u m e n t o m ú -
sico de seis cue rdas . 
B'Uitctamritte, adv . de m o d . Con 
e i a c i i l u d . 
E\;iet!«t:t5itnic«itc, adv . sup. de 
e x a c t a m e n t e . 
Exi ict i s i ino , n ía . fldj. s a ¡ ) . de 
e x a c t o . 
E x u c t l t : » ! , s. f. Suma justeza de 
u n a cosa que se adapta m u y bien a 
o t r a , s in que Ic falte ni sobre lo mas 
m í n i m o , (i Pun tua l idad en el c u m p l i -
m i e n t o do u n deber , en la asistencia á 
u n l u g a r de te rminado etc. II Verac idad 
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ca lo qae se dice, jj Conformidad ó m u -
las re lación que existe entre la realidad 
de noa cosa y I» que de ella se afirma, 
ft Precision en la medida peso ó cant i -
dad drtenoinada en u n a cosa. 
E x a c t o , t » . a d j . S u i m m e n l e a jus ta -
do, muy justo , que ni falla ni sobra: Y . 
E t t a p i e z a v iene e x a c t a ; l a t a p a de 
t t t a c a j a es e x a c t a , etc. || P u n i u a l -
meote pronto en cumpl ir un deber, 
una palabra dada, una c i l a ú orden r e -
cibida etc. II Cierto , Terídico, pos i t i -
fOj conforme con la verdad, v. g . P e r -
done us ted , esa no es e x a c t o , jj A c e r t a -
do» conforme á las reglas ó preceptos 
de una ciencia ií arte. :l Caba l , comple-
to. \n. C ienc ias exactas ' , las m a t e m á l í -
cas. 
E x a c t o r , s. m . E l que hace la exac-
ción de las contribuciones ó impaestos; 
cobrador ó recaudador de contr ibucio-
nes, tributos, e i c . \\ A n i . R o m . E l c r i a -
do encargado de recaudar las cant ida-
des pertenecientes á s u amo ó s e ñ o r . 
G x a e d r o , 3. m. G c o m . F i g u r a ó s ó -
lido terminado por seis superficies p l a -
nas. 
E x a c l , 3. m . Mit . Ange l fabuloso 
que e n s e n ó ã los hombres la fabr icac ión 
de armas y, la c o n s t r u c c i ó n de m á q u i -
nas dé g u e r r a . ' 
Exaerao , ma. adj . V . EXANGÜE. 
E s a K c r a c l o u , s. f. Ponderada d e s -
cripción de una cosa, abultando sus 
rual idades. || L a a c c i ó n de exagerar. || 
Potíl , EsccsWa e x a l l a c í u n de ¡ d e a s ó 
doctrinas en materias po l í t i cas ó r e l i -
giosas. 
EKagcradnni f n t e , adv. de mod. 
Con exageraeiun. 
Esaf fcradu, dn. p a n . pas. de E x a -
gerar. II adj . po l í l . / i / ed i , d o c t r i n a s , 
m á x i m a s etc. e x a g e r a d a s ; muy a -
vaniadas , escosivamente exaltadas, que 
pécan de i rreaUiab le se t c . 
exagerador, r n . odj . Que exagera, 
<J es amigo de exagerar. Suele usarse 
sustant ivadamcnie . 
Exagerante , part. a. de Exagerar . 
Que exagera. 
E x n g e r n r , v . o. Descr ib ir una co -
fa abultando sus cualidades ó dando 
de ellas una idea mayor de la que en 
realidad merece, ü P i n t . Hacer resal lar 
demasiado los colores ó las formas de 
una pintura, á fin de l lamar mas la 
a t e n c i ó n . I, Dec lam. Caracterizar de-
masiado al personaje que se represen-
ta, ó dar á l a e x p r e s i ó n , á los ademanes 
etc. una fuerza ó viveza queno corres-
poude con lo que se trata de figurar, 
desdiciendo do la naturalidnd tan pro-
pia en las tablas como fuera de ellas. 
Exageraroe , v. peun. que se usa 
como impers. ó en la pasiva con las 
respectivas acepciones del activo. 
K s n a e r f t t i r a o j p n t c . adv. de mod. 
V. liXAGHHADAMBNTS, V. tfOSDERA-
T l VA«ENTE. 
Exngerat lTo, va . ad j . Que exage-
ra 6 es propio para ello. 
ExugUado , «la. adj , ant . y . A s i -
TADO. 
E x á g o n o , n n . adj . G e o m . Q u e l i e -
.>e seis á n g u l o s . || Se usa como s u s t a n -
tivo en la t e r m i n a c i ó n mascu l ina por 
el p o l í g o n o de se is á n g u l o s . 
E x a l b a m í n e o , non. ad j . Di ce SC 
del e m b r i ó n , cuando d e s p u é s de la fe-
cundac ión absorve ó hace desaparecer 
el amnios, sin dejar residuo. 
E x a l t a c i ó n , ' s. f. L a a c c i ó n 6 el e-
fecto de exaltar ó exaltarse. I¡ tfig. E n -
cumbramiento, e l e v a c i ó n , subida á e l e -
vada dignidad.=Este5i\o eniusiosrao 
en materias pnlitieas ô r e l i g i o s a s . = 
Vehemente ardor 6 i rr i i ac ión do las pa -
s ¡ o n e s . = G ! o r i o s o renombre, h o n o r í f i -
co c a r á c t e r que se adquiere por un 
hecho notable y marcadamente lauda-
ble. )) Q n í m . -V. SUBUMACIOIÍ. j | Astro l . 
E l mayor ó mas alto grado de inQpen-
tia que, s e g ú n los a s t r ó l o g o s , puede 
un planeta adquir ir , al llegar á cierto 
signo del s o d í a c o . Ü'Litar. E x a l t a c i ó n 
da l a S a n t a C r u z ; fiesta qae la' I g l e -
sia celebra pl dia H d ^ s e t t e m b r e en 
honor del madero en que f u é enarbo-
ladoel Redentor del mundo, jj F i s i o l . 
a J x i U a c i o n tie l a s f u e r z p s v i t a l e s ; a u -
mento m ó r v i d o en l a acc ión de los úr-
gat>os, e s p e c i a l í c e n t e cuando se v e r i -
fica en un ó r g a n o inflamado. 
Exa l tadamente , a d v . d e m o d . C o n 
e x a l t a c i ó n . 
Exal tadis tmamente ,adv . de mod. 
s u p . de e x a l t a d a m e n t e - COD soma 
e x a l t a c i ó n , 
E x a l t a d í a l m o , ma. ad j . s a p . de 
exa l tado . 
E x a l t a d a , d a . par t . pas. de E x a l -
tar y E x a l u r s c . jj a d j . P o l í t . S u m a m e n -
te entusiasmado por un partido i>oti~ 
tico, l levando sus ideas ó doctrinas al 
ú l t i m o grado á que p u é d e n l legar-
No se l imita s u a p l i c a c i ó n í los demo-
cratas , como algunos p r e i é n d e n ; se a -
plica t a m b i é n á los m o n á r q u i c o s que 
no transigen con lo mas insignificante, 
que huela á democracia; por consiguien-
te, del mismo modo que se dice: 
u n d e m ó c r a t a e x a l t a d o , puede i g u a l -
mente decirse , u n a b s o l u t i s t a 6 m o -
n á r q u i c o e x a l t a d o . T a m b i é n se apl i -
ca , y con mucha generalidad, á las m i s -
mas ideas, doctr inas , opiniones avau* 
zadasque aquellos p r o f é s a n , y al p a r -
tido á que p e r t e n é c e n ; y as í se dice; 
ideas e x a l t a d a s , p a r t i d o e x a l t a d o 
etc. Por antonomasia se usa como s u s -
tantivo hablando de los d e m ó c r a t a s de 
muy avanzadas ideas. 
Exal tamiento , S. 10. V . E X A L T A -
CION. Apenas se usa. 
E x a l t a r , v. a. E l e v a r á grande d ig . 
n¡Uad, á alto puesto, á una p o s i c i ó n 
brilla o l í s ima . j | Entua iasmar estroor-
d inanamente , acalorando la i m a g i n a -
c i ó n "y sublimando las ideas , l o sa fcc -
tos, las pasiones que existian en m a -
yor ó menor grado. || F i g . Kea lzar ó 
ponderar demasiado el m é r i t o de una 
persona ó cosa, jj Q u í m . V . SCBLIMAR, 
E x a l t a r o c , v . pron. Entus ia smar-
se demasiado. \\ Se usa como impers . 
r sc , reflexivo, y e n l á pas i ra en tas r e s -
pectivas acepciones del activo, especial-
menteen aquella sentencia ve l que se 
e x a l t a s e r á h u m i l l a d o , y e l que se h u m i -
l l a s e r á e x a l t a d o a es decir , el soberbio 
que pretenda encambrarse s ó b r e l o s de-
más,<5 que s e a l a b e á s í propio, s e r á con-
fundido y humil lado p o r su misma s o -
berbia etc. Il E x a l t a r s e t a b i l i s , l a c o -
l e r a etc. subir esta de punto, i r r i t a r -
se escesi v ã m e n t e . 
Exa lamlnooa , s. f. M í u e r . E s p e -
cie de perla oriental somamente b r i -
llante y refulgcnie-
E x a l s a d a , da . p a r i . pas . de E x a l -
zar. 
E x a U a r , T. a . V . ENSALZAR. 
E x a l x a r s e , v. proa . a n t . V . ENSAL-
ZARSS. 
E x a m e n , s. m. L a a c c i o n ó el efec-
to de examinar. | | Prueba á qae se po-
ne la i n s t r u c c i ó n de u n a ó mas perso-
na?, á fin de cemor-çr s u idoneidad pa-
ra el d c E e m p t ã o j S ejercicios de alguna 
facultad, de a n a c ienc ia , oficio ó arte, 
para pasar de una asignatura ó mate-
ria á otra etc. || Detenido rccoiy>ci-
micuto qae se practica de una cosa, i 
fin de enterarse del estado en que se, 
hal la , de los vicios ó faltas de que a -
dolece, de s u m é r i t o ó d e m é r i t o etc. 
j¡ Indagatoria , a v e r i g u a c i ó n que se 
practica acerca de a n hecho ó aconteci -
miento, para hallar la verdad , saber s u s 
c ircunstancias etc. j j de conciencia? 
í minuciosa indagatoria que uno mismo 
" hace de sus propias acciones, palabras 
y pensamientos, procurando t r a e r á ia 
memoria el n ú m e r o , clase y c i r c u n s -
tancias de las colpas ú ofensasCOIIWTi, 
das contra Dios ó sus preceptos, para 
acusarse humilde y fietmente ante el 
tr ibunal de la penitencia, j j de tes t igos . 
F o r . Di l igencia j u d i c i a l que se, hace 
tomando declaradoii á algunas perso-
nas que saben ó p u é d e n deponer la 
verdad sobre io que se qniere a v e r i -
guar. (A.c&d.J 
E x á m e t r o , s. m . Poes . l a t . y gr . 
Verso compuesto de siete p i é s , cuyos 
cuatroprj meros p u é d e n i n d i s t m t a m e o -
de ser espondeos 6 d á c t i l o s , el quinto 
debe ser precisamente d á c t i l o , y el ses-
to espondeo. Puede asarse como adje -
ttov y. g . V e r t o e x á m e t r o . 
Eamlnac lon , s . f. ant . V . E x i -
U E N . 
Examtaadameute , adv. de mod. 
Con ó previo examen. 
Examinado , d a . p a r í , p a s . d e E x a -
m i n a r . 
Examinador , r a . s . L a persona que 
examina. |¡ E x a m i n a d o r s i n o d a l ; el 
t e ó l o g o ó canonista nombrado por el 
prelado diocesano para e x a m i n a r á los 
ordenandos, ó á los que aspiran á ser 
p á r r o c o s , confesores, predicadores etc. 
II Mar . P i é de cabra curvo que sirve 
para arrancar los c l a v o s , d e s p u é s d e sa-
cada s u cabeza con el inenestrete. 
E x a m i na miento, S. to. ant. é inus . 
V . EXAMEN. 
E x a m i n a n d o , do. S - L o s que e s -
tan p r ó x i m o s á ser examinadas , qne 
e s t á n d i s p o n i é n d o s e para serlo i n m e -
diatamente. 
E x a m i n a n t e , part . a . de E x a m i -
nar . Que examina. || s. m. ant. V . E X A -
MINANDO. ( A c a d . ) E n cuanto á noso-
tros, nos referimos á e x a m i n a d o r . V . 
esta voz. 
E x a m i n a r , v . a. B e g i s l r a r min ocio-
sa y detenidamente una cosa, á fin de 
conocer sus propiedades ó cual idades, 
clase, c i rcunstanc ias etc. para saber 
por este medio los vic ios de que ado-
lece, lo bueno que contiene etc. y po-
der a s í formar de ella un juic io exac-
to. ¡| Poner á prueba l a i n s t r u c c i ó n de 
uno, para formar un acertado juic io 
de s u idoneidad para el d e s e m p e ñ o de 
un cargo, el ejercicio de una p r o f e s i ó n 
ar le ú oficio, pasar de una á otra as ig-
natura ele. 11 Rev i sar , inquir ir , recono-
cer , esplorar, e s c u d r i ñ a r , investigar, 
m i r a r atenta y detenidamente, t; E x a -
m i n a r l a conc i enc i a ; hacer e x á m e n de 
elfa. 
E x a m í n a m e , v . p r o n . Interrogar-
se uno á s í mismo acerca de s u p r o -
pia conducta; hacer e x á m e n de con-
ciencia. ¡| U i r a i ' s e , ú obscrrarseatenia 
y mutuamente dos ó mas personas, 
procurando conocer la una á la .otra , 
averiguar sus c ircunstanc ias , penetrar 
sus designios etc. ¡j Ser examinado ó 
som :tido á e x á m e n . 
ExannMtrofn, s. f. Pato!. C o n v a -
lecencia, restablecimiento. 
E x a n g ü e , ad j . Desangrado; falto 
privado ó -exhausto de sangre, n F i g . 
L á n g u i d o , decaido. d tb i l . esienuado. 
E x a u l a , s. f. Ctr . Procidencia del 
recto, caida del ano. 
E x a n i m a c i ó n , s. f. Muerte real en 
algunos casus; muerte aparente ó s í n -
cope, accidente, desmayo en otros. \\ 
F i g . Esces ivo decaimiento , suma <Je-
b i l idad .=Desa l i en io . 
E x á n i m e , adj . Q u e n o d i s e ñ a l de-
vida, que aparece s in vital idad, p r i v a -
do de existencia, muerto. |[ F i g . S u m a -
mente debilitado, p o s t r a d » , d e s m a y a -
do, desfallecido, s in aliento; e i l m i s l o 
de fuerzas etc. 
E x a n t e m a , s. m. Pato). Nombre d a -
do á las erupciones que, baju la forma 
de p ú s t u l a s , granos ó manchas, a p a r é -
cen en la superficie de la piel ó de las 
membranas mucosas . 
E x a n t e m á t i c o , en. a d j . P a i o l . Que 
es de la naturaleza del exantema, par-
ticipa de sus cual idades, ó que se reticre 
á é l . 
Exantcmaio logta ,* . f. Pato!. T r a -
tado acerca de los exantemas. 
R x a n t e m a t o l ó g l e o , ca . oilj . C o n -
c e r m e u t e ó relativo á la e san te nía lo l o -
g i a . 
E x a n t e m a tono, ra- ad j . P a i o l . 
Qne va a c o m p a ñ a d o de exantema. V. 
EXAKTEMÍTICO, 
Exfmtlaefon, s. f*. F í s . Estracc ion 
del aire ó del agua contenida en a i g a -
na parte, por medio de una bomba a d 
hoc, qne juega oportunamente. 
E x a n t r o p í a , s. f. P a t o l . Ü l l i m a g r a -
do de ia m e l a n c o l í a a t rab i l i ar ia ; odio y 
horror á los hombres, rabia i n d o m i n a -
ble contra la humanidad entera. 
E x a n t r á p l e o , c u . ad j . Patol. Per-
teneciente ó relativo á la exantropia, ó 
á los e i á n t r o p o s , 
E x á n t r o p o , pa .s . E l que padece ó 
esta afectado de exantropia. 
KxifcpoiB, s. f. Comarca comprens iva 
de seis poblaciones regu lares , entre los 
griegos. 
E x a r A g m a , S. f. Palot. Espec i e de 
l u x a c i ó n ó fractura, coi; arrancamiento 
de parte. 
E x a r c a , s. m . H í s t . E l quegoberna-
b a e n Ital ia por los emperadores de 
Constant inopla , desde que se babia 
trasladado á esta m a g n í f i c a c iudad; 
surgtendodetas m i n a s de la antigua 
B i i a n c i o , la silla del imperio del m u n -
do, antes de dividirse en dos el de 
Oriente y el de Occidente; por d i spos i -
c ión de Constantino, á quien d e b i ó la 
Ig les ia que los Vicarios de C r i s t o r e s -
plandeciesen en R o m a . L o s t-xarcas c i -
viles é r a n unos verdaderos v ireyes , y 
s u mando, como el de los antiguos pro-
c ó n s u l e s , se e s t e n d í a á miu-has p r o v i n -
c ias , que hoy son naciones. L o s de I t a -
lia s v l í a n res id ir en TUvena; . pero los 
hubo t a m b i é n en Áfr ica y en otras par-
tes. L a palabra e x a r c a significo p r f n -
c i p e , a l t o i l i g n a t n r i o , m a g n a t e , ¡j Nom-
bre ó ¡ í t u l o dado en la iglesia griega de 
Oriente , á unos obispos enrarjiados de 
funciones a n á l o g a s ¡i las rçuc" e jérren 
los legados « f á í e r e , de R o m a ; con la 
diferencia de que aqwellosson comisio-
nados por el patriarca de Constantino-
pla, jefe supremo de-su iglesia. || Hist , 
celes. Oficial delegado por el patriarca 
ó por el santo s í n o d o , para v is i tar las 
d i ó c e s i s , restablecer ta discipl ina y r e -
formar las costumbres de l clero. L a 
Acad . no reconoce esla voz, y en su lu-
gar trae e x a r c o , cosa j a m á s e s c n l a por 
autor de mediano KustOj por poto que 
haya saludado ciertas terminaciones 
del griego. V s in embargo ¿ c o m o es 
que la Acad . misma reconoce la pala-
bra t e t r a r c a , desconociendo a q u e l l a ? ' 
Tenga entendido el vcnerablo cuerpo 
que igual r a i o n mil i ta por entrambas , 
y que, una vez desfigurado v x a r c a en 
e x a r c o , d e b e r í a ser consecuente al me-
nos y escribir t e t r a r c o por r e í r a r c ' a , 
que todoello se r e d u c í a á un disparate 
mas , y la Acad . acos tumbra no reparar 
en peli l los. 
E x a r c a d o , s. m . L a dignidad, r í t í -
tulo, el elevado cargo de exarca; el po-
der de los segundos ó lugar tenientes 
en I ta l ia , de losemperadorcs de O r i e n -
te; su modo de gobernar; el tiempo ó los 
Épocas de su gobierno; el territorio 6 el 
conjunto de p o b l Q C t o n c s s o m e U d a s á s u 
j u r i s d i c c i ó n . 
E x a r e i » , s. f. Pese. V . TTASMALLO. 
E x a r c o , s. m . E l gobernador que a l -
gunos emperadores de O á c M c envia-
ban á I ta l ia paraquegobernasc tospro-
.vincias sujetas á ellos, cuyn ordiiraria 
residencia era en R á v e n a . E n la iglesia 
griega se daba t a m b i é n este nombre á 
cierta dignidad i n i u c d i a U m e n i c infe-
rior â U de patr iarca . (Acad. ) Nosotros 
decimos: V . EXAUCA , temo d i r í o m o ? 
p a t r i a r c a , si á l a \ c a d . le hubiese dado 
por escribir p a t r i a r e n . . Hay exacta-
mente la misma diferencia. 
Exarriccer,-.v. n . ant. Enardecerse , 
i r r i l a r s e ó a i r a r s c estremadamente. Se 
u s ó t a m b i é n como pronominal . 
^xai -cna ,s . f. Dot. P lanta del g é n e -
ro miosotis, con estambres sal ientes. 
E x a r n t a , s. f. Patot. T u m o r p r o m i -
nente . 
E x a r q n l a t r o , s. m. Med. Jefe de los' 
m é d i c o s , t í t u l o e n f á t i c o d a d o á algunos 
primeros m é d i c o s de reyes ó emperado-
res . 
Exnrt1enIaclAnrs. f. Patol , S e p a r a -
clon de dos superficies huesosas que se 
m o v í a n la una sobre la otra, V . DISLOCA-
CION% 
E x a r t r e m n , s. f. D i s l o c a c i ó n ó se-
parac ión dedos huesos ai tictilados por 
diartros is . 
Exàrtros iK, V . EXAIÍTREMA. 
Exawp t r a c So», s. f. Acd;>¡i ó efec-
to de exasperar, de exaspe iarse . H F u -
i ror estremo, c ó l e r a , ira' , rabia etc. 
J E x a s p e r a d a m e n t e , adv. de mod. 
1 Con ó por e x a s p e r a c i ó n , 
j ExaepcE-ndo, d n . part . pas. tie 
I E x a s p e r a r . 
j - E x n w p c r f t d o r . r a . s. E l que exas-
: pera. Ú s a s e t a m b i é n como a l j e l í v o . 
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KKttHi>eramictito, s. m . V . E X A S -
PEHACWN-
Exaspcrni' twi t ' a r t . a. de Exaspe-
r a r . Que exaspera . 
E x a s p e r a r , v. a. L a s t i m a r , ag ra -
va r , i r r i t a r una par le d o l o r i i i a , r e s e n -
t i d a ó de l icada . H F i g - Exacerbar , i r r i -
t a r , poner fur ioso á a l g u n o , hacer que 
l l e g u e a l c s l r e m o ó al colmo su i n d i g n a -
c i ó n , su r e s c n l i m i e n t o , su d i s g u s t o , 
su r enco r , su do lor , l a p a s i ó n que lo 
e s t á d o m i n a n d o . 
Exns i turarsc , v . p r o n . Se usa c o -
m o r c l l c x i v o , como r e c í p r o c o , imperso-
n a l y pas ivo , en e l m i s m o s e n t i d o que 
el exasperar . 
Exii*perutlvu, t a . ad j . Que exas-
pe ra , conduce á , ó c s p rop io paraexas-
pe ra r . 
E t á a t i l o , s. m . A r q . P ó r t i c o que 
ostenta seis co lumnas de f rente . 
Exundiitlp , ad j . L o que es de n a -
tu ra leza ó cal idad de ser o í d o f a v o r a -
b l emen te , y mueve á conceder lo que 
se p ide . ( Á c a d . j 
Uvauilldo, da. p a r t . pas. de E x a u -
d i r . 
E i a a i l l i - , v . a. an t . O í r f avorab le -
mente los ruegos y conceder lo que se 
p i d e . ( l U a d J . 
E s c a v a . V. ESCAVA. La m a y o r par-
l e de las voces de esta s e c c i ó n , que 
a n l i g u a m e n t u se e s c r i b í a n con e x , se 
oneonl ra ra r i por su cor respondien te 
o r d e n a l f a b é t i c o en la s e c c i ó n r e spec t i -
va de es. como lo exige el uso m o d e r -
no y la elegante sencillez de una p r o -
tmneiac ion antes e n f á t i c a ó exagerada, 
[ j resc indiendo de a lguna que o t ra l o -
c u c i ó n es t r icu imente l a t i na y g e n c r a l i -
xada como t a l en la pureza de su r a i l . 
Ya se c n l c n d c r á que solo hab lamos de 
la ex precediendo á tetra consonante , 
y de n i n g ú n modo 4 vocal n i aspiradas , 
pues estas voces q u ó d a n y q u e d a r á n 
s iempre en su l u g a r ; las vocalizaciones 
r e f o n n u l a s á que nos re fe r imos , son , 
por e jemplo: esceder, cscelente, escu-
sa r , e scurs ivn e tc . ; por t an to d e b e r á n 
buscarse en sus lugares p rop ios , que 
consignamos como equivalentes en 
buena ley g r a m á t i c a ! . 
Exuu, s. m . an t . E ! que sale á des -
c u b r i r el campo para saber si e s t á se -
g u r o de enemigos . fAcad. ) V . E S P L O -
RADOR. 
K x c c i - n b i c . a d j . Digno de execra-
c i ó n , q u e merece ser execrado. H Detes-
t a b l e , abomiua l i l e etc. 
K s o c i - u c i o s i , s. f. A c c i ó n ó efecto 
de execrar, n Sen l imien to í n t i m o de 
aversion profunda , de h o r r o r es t remo 
0 inespl icable que so esper imenta h a -
cia . a l g ú n obje to . II I m p r e c a c i ó n , m a l -
d i c i ó n , anatema espantosamente f u i -
m i n a d o r etc . II Loe . f a m . E x e c r a c i ó n 
gene ra l 6 p ú b l i c a ; el od io , el a b o r r e -
c i m i e n t o de las gentes hacia d e t e r m i -
nada persona i5 cosa. 
Execrado, da. p a r t , pas, de E x e -
c r a r . 
Encerador, r a . s. El que execra. 
Ú s a s e t a m b i é n como ad je t ivo . 
Execraoii^tito, S. i n . an t . V . E X E -
CHACION. ¡I an t . S u p e r s t i c i ó n en que se 
usa de cosas y palabras á i m i t a c i ó n de 
los sacramentos . 
Execrando, da. a d j . Execrab le , 
d igno de e x e c r a c i ó n etc . 
E x e c r a r , v . a. Detes tar , a b o m i n a r , 
aborrecer , m i r a r con od io , con es t remo 
h o r r o r . || I m p r e c a r , m a l d e c i r , anate-
mat iza r , condenar ele. || E n t r e g a r ix la 
p ú b l i c a a n i m a d v e r s i o n . 
E x e c r a r s e , v . p r o n . Se usa como 
ref lexivo, como r e c í p r o c o , i m p e r s o n a l 
y pasivo, en las respectivas acepciones 
de execrar . 
Exccrat ivo , va. Y . ExFCRATOEtlO. 
E x e c r a ta rio, i-ia. ad j . Que p a r t i c i -
pa de la e x e c r a c i ó n ó la cont iene , e n -
vue lve , i m p l i c a , i n c l u y e e l e ; que exe-
cra ó es p rop io para execrar . [| J u r a ~ 
mento e x e c r a t o r i o . V . JURAMENTO. 
E X C R C S U , s. f. L i t . y F i l o ! . Es-
p l i c a c i o n , esplanacion, esposic ion, d i -
s e r t a c i ó n etc . , en u n sent ido genera l -
= C o m e n l a r i o especialmente d i r i g i d o 
A esciarecer , á m i e r p r e U r m a s p rop ia -
men te el verdadero y genu ino s i g n i f i -
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cado de una pa l ab ra , de una sentencia 
de una p r o p o s i c i ó n , de u n tes to , cuyo 
sent ido aparece m a s ó menos a m b i g u o , 
e q u í v o c o , o scu ro , embozado , s u s c e p t i -
ble de acomoda t ic ia t e r j i v e r s a c i o n . Se 
aplica m u y p a r t i c u l a r m e n t e á la i n t e r -
p r e t a c i ó n de los sagrados l i b r o s e tc . , 
c o n t á n d o s e en este n ú m e r o las obras 
de a lgunos SS. Padres que no e s c r i -
b i ó r o n con c l a r i d a d sobre ma te r i a s r n -
i i g io samen te c i c n l í f i c a s , dejando es-
pucs ta la men te del escr i to r á s o f í s l i -
cas y c o n t r a d i c t o r i a s i n t e rp re t ac iones , 
con menoscabo de l piadoso e s p í r i t u 
que las d i c t a r a . 
K s c s e t a , s. t a . H i s t . N o m b r e que 
se daba en A tenas á c ie r tos func iona -
r ios que , por ó r d e n de l g o b i e r n o , ense-
ñ a b a n á los es t ranjeros todas las b e -
llezas y cur ios idades de la p o b l a c i ó n , 
p r i n c i p a l m e n t e los t emplos y d e m á s 
m o n u m e n t o s , a c o m p a ñ á n d o l o s donde 
qu ie ra como a c o s t u m b r a n tos cicerones 
d e l l a l i a , como una especie de c i c e r o -
nes of ic ia les , ó i n t é r p r e t e s s u b v e n c i o -
nados tiíi hue. 
E x e ç é l í c o , c « . a d j . Per teneciente 
ó r e l a t ivo á la exegesis; propio para es-
pl ica r ; e s p o s i l i v o , comen tado r etc. 
[| Se apl ica al e s t i l o , n a n a c i o n ó d i s -
curso en que habla solo el a u t o r ó el 
poeta, y no i n t roduce personajes i n t e r -
locu to res . 
l ' ; x e I c o s i s , P a t o l . V . EXÜLCERACIOX. 
Excncio i t , s. f. A c c i ó n ó efecto de 
e x i m i r ó e x i m i r s e , ¡1 Derecho , f r anque-
za ó f r anqu ic ia , g rac ia , p r i v i l e g i o es-
pecial en cuya v i r t u d se l i b r a UIIÍI de 
a lguna carga ú o b l i g a c i ó n c o m ú n a 
o t ros etc . [I Escusa m o t i v a d a que su 
a lega , con mas 6 menos f u n d a m e n i o . 
para no ser c o m p r e n d i d o en a lguna 
d i s p o s i c i ó n g e n e r a l , para ex imi r se del 
c u m p l i m i e n t o de a l g ú n se rv ic io ó cosa 
a n á l o g a etc . 
Exentamente , adv . de m o d . L i b r e -
men te , con e x e n c i ó n , f) C la ramen te , 
con f ranqueza, senci l la inente . 
E x e n t a r , v . a. L i b e r t a r , e x i m i r , 
liacer l i b r e y franco de a lguna o b l i g a -
c i ó n , carga ú o t ro cua lqu ie r g r a v a m e n 
etc. v. EXIMIR. 
E x e n t a r s e , v . p r o n . E x i m i r s e ó t e -
nerse por escep tuado . ( A c a d J Se usa . 
aunque poco, como re f l ex ivo , como re-
c í p r o c o , i m p e r s o n a l y pas ivo . V . E x i -
MfRSE. 
E x e u t e r i t i s , s . f. M e d . I n f l a m a c i ó n 
esterna del p e r i t ó n c o . 
E x e n t o , tu. p a r t . pas. i r r . de 
E x i m i r . |¡ ad j . que se apl ica a l s i t io ó 
edificio que e s t á descubier io por todas 
par tes . (Acad ) |¡ F i g . L i b r e , desahoga-
do, s in m i r a m i e n t o s ó respetos. || L i -
bre , i n d e p e n d i e n t e , absuel to de a lgo 
forzoso ú o h l i g a t o n o p a r a o t ros , no su-
j e to á e l l o , por gracia ó causa especia), 
por favor ó j u s t i c i a e tc . | | F a t n . Ajeno 
de a lguna cosa; v i r g e n de a lguna m e -
recida tacha; l i m p i o ó l i b r e d e algo n u -
lo que se i m j i u t a e tc . II por est. f a m -
Fa l io <]e, p r i v a d o de , que carece de; 
V- g . J l x e n l o de esperanza y da r e p o -
so; exento de a m b i c i ó n , de p r e o -
cupac iones a le . ¡ | s , m . O í i c i a l de l 
cuerpo de Guard ias de Corps , i n f e r io r 
al a l f é r e z , y supe r io r al b r i g a d i e r . Su 
g r a d u a c i ó n es de coronel de c a b a l l e r í a , 
y como ta l h a c í a el se rv ic io en campa-
na . A c t u a l m e n t e no exis ten los even-
tos , por haberse s u p r i m i d o el cuerpo 
á que p e r t e n e c í a n . 
• i x e p , Geog . L . con 17 vec. en la 
p r o v . d e Huesca, d i ó c de B a r b a s l r o . 
E x e q u a t u r , s. m . Voz l a t i na con 
que se designa el pase que da la a u t o -
r idad c i v i l de un Estado, á las bu las y 
rescr ip tos pon t i f i c io s , para su obse r -
vanc ia . E q u i v a l e á la f ó r m u l a : e j e c i í í e -
so. II La a u t o r i z a c i ó n que otorga el jefe 
de u n Estado á los agentes es l ran je ros , 
para que en su t e r r i t o r i o puedan e je r -
cer las funciones p rop ias de su careo 
etc . " 
E x c i i u i a l , a d j . Tocan te , pe r tene-
ciente ó r e l a t i v o á exequias . 
B x e t i n i a K , s. f . p l . Funera les , h o -
nores p ó s t u m o s , honras f ú n e b r e s , ce -
r emon ias m o r t u o r i a s , ú l t i m o s obse-
quios t r i b u t a d o s á los d i f u n t o s 
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Excqul l t lc , ad j . F a c t i b l e , a sequ i lde , 
que se puede l l eva r A fll'ecto <:lc. 
K x o r i í M í » , s. f. C i r . Espacie de a m -
p u t a c i ó n . 
E x e r e í » ' s. m . N u m i s m . Div i sa de 
a lgunas meda l las , a l p i é de la ü g u r a ó 
emb lema del anverso; la par te de c u a l -
qu ie ra m e d a l l a , donde cabe ó se pone 
a lguna leyenda , i n s c r i p c i ó n etc. 
ExerroxW, S. f. M e d . Espe r i c de 
t rasporac ion ó e v a c u a c i ó n r c s u l l a i i l c 
por la t r a s p i r a c i ó n i n sens ib l e . 
E x e r t o. tu. a d j . B o l . Sa l ien te , que 
sale del c á l i z , que se desborda e s l r a l i -
m i t á n d o s e de las partes de a l r ededo r . 
E x e t e r , Geog. C- de I n g l a t e r r a , t o n 
2S,000 hab . 
Eximlac lon , s. f. A c c i ó n ó efecto 
de exhalar ó exhalarse . i | Vapor ó vaho . 
I¡ F í s . E v a p o r a c i ó n , e m a n a c i ó n A e r i -
forme de u n cuerpo o r g á n i c o , ó i n o -
g á r n i c o , por lo e o m u n nociva á la eco -
n o m í a a n i m a l . = E s p ^ c i e de á l o m o , m o -
l é c u l a , p a r t í c u l a , c o r p ú s c u l o l e v í s i m o , 
t e n u í s i m o , s u t i l í s u n o que se d e s p r e n -
de de los cuerpos ; ora dulce . ora acre, 
ya a r o m á t i c o , ya p i í^ l í fe ro e tc . , s e g ú n 
su procedencia y la m a t e r i a que los 
desp ide . |¡ Especie de r e l á m p a g o ó r á -
faga l u c i e n t e , e l é c t r i c a , i n s t a n t á n e a , 
que i l u m i n a las sombras u n m o m e n t o 
yse reproduce en casos i n l i n i u s veces 
sobre todo en las noches ca lurosas , de-
b ida á los vapores que s ú b e n de la t i e r -
ra f o rmando n u b e en la r e g i o n del a i r e . 
II Fuego e l é c t r i c o , ó de o t r a especie, 
que en las noches serenas se sue l eve r 
s ú b i t a m e n t e en la a t m ó s f e r a , y á c o n -
s iderab le d i s t a i i c i a parece una e s t r e l l a 
e r r á t i c a que can ó g i r a con « s t r a o r d i -
nar ia v e l o c i d a d . || Ho t . A c c i ó n de e n -
t r ega r ó devo lve r los vejela les á la a t -
mosfera el gas ó gases que absorben en 
el e jercicio d e s ú s veje ta t ivas f u n c i o -
nes. |¡ Q u i m . O p e r a c i ó n encaminada á 
vapor izar y d i s i p a r l a s par tes v o l á t i l e s 
de una sus tanc ia , por med io de l fuego . 
II F i s i o ! . F u n c i ó n en cuya v i r t u d c i e r -
tos l í q u i d o s es l ra idos de la sangre se 
d e r r a m a n bajo la f o r m a de r o c í o sobre 
los c laros , buequec i l l o s ó i n t e r s t i c i o s 
de los t e j idos o r g á n i c o s , ó en l a s u p e r -
ficie de las m e m b r a n a s ; b i en para ser 
despedidos hechos vapo ros idades , b i e n 
para o c u r r i r á c i e r lu s usos propios de 
l a e c o n o m í a o r g ú i i i c a . | | T o d a e m a n a -
c i ó n f lu ida ó cosa parecida . 
E x h a l a d o , «la. p a r t , de E x h a l a r y 
Exhalarse . 
Exha lador , r a . a d j . Que exha la . 
E x h a l a m i e n t o , S. Ul. V . EXHAI.A-
C ION. 
E x h a l a n t e , p a r t . a. de E x h a l a r . 
Qne exhala . \\ a d j . A n a t . Dicese de los 
conductos por donde se ver i f ica la exha-
l a c i ó n . Se usa como s u s t a n t i v o . 
E x h a l a r , V. a. Echar de si vapor ó 
vaho . Es toda la dePinicion a c a d é m i c a 
del a c t i v o . Despedir ó a r r o j o r de sí 
un cuerpo ma te r i a s s u t i l e s , vaporosas , 
í l í i í d a s , que pueden ser i nodoras , o d o -
r í f e r a s , p ú t r i d a s , m e f í t i c a s , i n f e c í a s , 
s a l u t í f e r a s , suaves , de esqu is i t a f r a -
gancia , f é t i d a s ó de l i c iosamente b a l s á -
micas y puras etc . , s e g ú n los cuerpos 
ó las sus tancias exbalan tes á que se 
refiera el ve rbo . || F i g . D e c i r , p r o f e r i r , 
p r o r r u m p i r , e sc l amar , da r sa l ida á los 
afectos de! á n i m o , espresar desahogar 
ó desfogar los s e n t i m i e n t o s qne l a c é r a n 
el a l m a , los dolores que o t o r m é n l a n el 
cuerpo etc. ; v . g . E x h a l a r ayas , g e m i -
rlos, susp i ros ; e x h a l a r l a p e n a , l a c t i -
Ut ra , e\ d o l o r , en ta les ó cuales t é r m i -
nns, ç n v s t a s á las o t r a s p a l a b r a s e l e . 
^ L a n z a r , s o l t a r . — E n t r e g a r r e n d i r . | | 
T ras . f a m . E x h a l a r et ú l t i m o susp i ro ; . 
m o r i r . A l g u n a vez se usa t a m b i é n como 
n e u t r o , seguido de la p r e p o s i c i ó n e n , 
por lo m i s m o que p r o r r u m p i r , r o m p e r , 
es ta l lar ; v . g . E x h a l ó en g r i t o s , l i a n -
tos , s ú p l i c a s , amenazas etc . , s in m e n -
tarse suge to pas ivo , aunque i m p l í c i t a -
m e n t e se suponga p a s i ó n , afecto , s e n -
t i m i e n t o i m p u l s a d o r ; pero en l o d o caso 
no es m u y buena l o c u c i ó n , u i t a m p o c o 
m u y usada . 
E x h a l a r s e , v . p r o n . Evapo ra r se , 
d i s i p a r s e , esparc i r se en el a i re a l g u n a 
m a t e r i a , sus tanc ia ó c u e r p o ; d e s p r e n -
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derse, sa l i rse por e v a p o r a c i ó n , los es-
p í r i t u s e tc . ¡I F a l c a r s e demasiado coii 
el e j e rc ic io v i o l e n t o del cue rpo , y res-
p i r a r por esta r a z ó n con d i f i c u l t a d , 
c a d j ' i F i g . Hacer una cosa con dema-
siado ah inco , vehemenc ia . ^ E v a p o r a r -
se ( d i g á m o s l o o s í j m e n t a l m e n t e . Se 
usa m u c h o en el sen t ido m e t a f ó r i c o c o n 
referencia íi las cosas mora le s , in te lec -
tua les e tc . ; como , p o r e j e m p l o , t r a t á n -
dose de l e s p í r i t u que , en a b s t r a c c i ó n 
s u b l i m e , c o n t e m p l a t i v a , e s t á t i c a , p r o -
c u r a desprenderse de lo t é r r e o , lucha 
po r desasirse de lo h u m a n o , reasume 
su fuerza y c u a n t o es v i d a , en una as-
p i r a c i ó n al Ser S u p r e m o , en un sus-
p i ro f é r v i d o de a m o r ; l o cual tiene 
t a m b i é n a p l i c a c i ó n á las pasiones mun-
danas , a u n en el lenguaje de los bue-
nos hab l i s t a s ; v . g . D e s p u é s de tan 
l a r g a ausenc i a n u e s t r a s a l m a s se 
e x h a l a r o n en ó s c u l o s d u l c í s i m o s , en 
r e p e t i d o s besos a m o r o s o s etc . || F i " , 
Man i f e s t a r s e , ponerse en evidencia .de-
j a r se conocer a lguna cosa. = D e s á h o -
garse , p r o r r u m p i r en a lgo e t c . = D e s -
hacerse, d e r r e ü r s e en a m o r , en l l an-
to e tc . , s e g ú n el caso. Se usa t a m b i é n 
como i m p e r s o n a l . 
E x h i i l a t i v i d a d , s. f. Q u í m . y Med. 
V i r t u d , p r o p i e d a d exha lan te . 
Exhalutor lo . r l « , a d j . Que pertene-
ce ó se refiere á la a x l i a l a c i o n . .|| s. f. 
A r t . M á q u i n a empleada en las salinas, 
para f ac i l i t a r la e v a p o r a c i ó n de l agua 
d u l c e . 
E x h a u s t o , ta . a d j . D í c e s e de loque 
e s t á en te ramen te a p u r a d o y agotado 
de lo que neces i taba l ener para hallarse 
en b u e n es tado , en buena d i spos i c ión ; 
v. g . E x h a u s t o de fondos , de dinero . 
T a m b i é n se usa en locuciones fami l i a -
tes con s i g n i f i c a c i ó n a n á l o g a , por con-
s u m i d o , a n i q u i l a d o , queb r an t ado , f a l -
to de e s p í r i t u , de v i g o r , de fuerzas, de 
lo que necesita con u r g e n c i a etc. 
E x h c r c d a h l e , a d j . Que puede ó de-
be ser exhe redado . 
E x h e r c r i a c i o n , s. f. A c c i ó n ó efec-
to de e x h e r e d a r . 
E x h e r e d a d o , da. pa r t . pas. (k 
E x h e r e d a r . 
Exhereda inten io , S. m . EXHE-
'.lEDAClOS. 
E x h e r e d a n t e , p a r t . a. de Exhere-
da r . Que exhereda . 
E x h e r e d a r , V . DüSUEKEDAn. 
E x h i h i b l c , ad j . Que puede ó debe 
ser e x h i b i b o . 
E x h i b i c i ó n , s. f. A c c i ó n ó efecto de 
e x h i b i r . H M a n i f e s l a c i o n , p r e s e n t a c i ó n 
de d o c u m e n t o s e t c . , ante q u i e n cur-
r e s p o i i d n . 
Exhib ido , da . p a r t . pas. de Exhi-
b i r . 
, E x h l b i d o r , r a , s. E l que exliibc. 
C í a s e t a m b i é n como ad j e t i vo . 
E x h i b l m l c n t o , s. in . V . EXHIBÍ-
c i o s . 
E x h i b i r , v . a . F o r . M o s t r a r , presen-
ta r , a d u c i r , man i fes t a r en jus t ic ia <í 
ante q u i e n cor responda , a l g ú n docu-
m e n t o etc . II por est. f a m . Dar prue-
bas ; o f recer , p resen ta r , manifes tar a l -
g u n a cosa. Se usa t a m b i é n como pro-
n o m i n a l . 
E x h i b i t a , V . EXHIBICIÓN. 
E x h i h i t i r o , v a . ad j . Que exhibe ó 
man i f i e s t a . 
E x h o r t a d o » , s. f. Acc ión 6 efecl» 
de e x h o r t a r ó exhor t a r se . \\ Discurso, 
s e r m o n ó p l á t i c a que t iende á; promo-
ver la a s i d u i d a d , el celo, la eficacia en 
el c u m p l i m i e n t o de los deberes mora-
les, r e l ig iosos etc . ll Esct tac ion á la 
v i r t u d , á la p r á c t i c a de lasbuenas obras, 
á la r e fo rma y c o r r e c c i ó n 6 enmienda 
de c o s t u m b r e s , abandono de malos 
h á b i t o s e tc . II por est . Arenga paraani-
m a r ó e n v a l e n t o n a r . |] Ruego , súpl ica , 
i n s t a n c i a . 
Exhortado, da . p a r t , pas.de Exhor-
t a r / 
Exhortador , ro . s. E l que exhorta. 
Se usa t a m b i é n como adje t ivo. 
Exhortante , pa r t . a. de Exhor ta r . 
Que exhorta. l í s a s e como s. y a d ¡ . 
E x h o r t a r , ^ , a . Esc i tar arengando, 
6 por escrito, aunque mas b i en se toma 
por el caso ve rba l ; procurar l o d u c i r , 
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persuadir , i n c l i u a r ó mover d á n i m o 
alguno, de var ios , de m u c h o s , â que 
h á g a n 6 dejen de hacer a lguna cusa, 
v a l i é n d o s e para el lo de u n lenguaje 
adaptado á ¡a capac idad , al c a r á c t e r , 
í n d o l e , p o s i c i ó n y c i r cuns tanc ia s de 
Us personas e i h o r i a d a s . | | A n i m a r , 
aleDtar e tc . || Bogar , i n s t a r , sup l i ca r 
p e r o r a n d o » esci tar h u m i l l á n d o s e , ba-
j á n d o s e etc . , para consegui r el anhe-
lado ob je to . 
EKl ior tarxe , V. p r o n . E s c i U r s e , 
animarse , a lentarse u n o á s í m i s m o , 6 
dos á mas m u t u a m e n t e . || 5cr exho r -
tado. 
Exhortnt lvn, va. a d j . Que e n v u e l -
ve ó inc luye e x h o r i a c i o n ; que exhor t a , 
ó t iene v i r t u d d e e i h o r l a r , que es p r o -
pio ó vale para hace r lo . 
exhortator io , r i n . a d j . C o n c e r -
n ien te ó r e l a t ivo á la e x h u r t a c i o n . ¡j 
t V . EXHORTATIVO. 
Exhorto , s. m . F o r . E l despacho 
que l i b r a un j u e i á o t r o su i g u a l , para 
que mande dar c u m p l i m i e n t o á l o q u e 
le p ide . 
t ixhi in inblc , ad j . Que puede ó debe 
ser e x h u m a d o 
Exhuiunclatt, S. f. ACCÍOD ó efecto 
de « h u m a r . | | O j i e r ac íon que consis te 
en es l raer u n c a d á v e r ó su esqueleto y 
r e l i qu i a s , de la s e p u l t u r a , c o m u n m e n t e 
para t r a s l ada r lo á o t r a pa r t e , cuando 
no para reconocer lo de una manera f a -
cu l t a t i va e tc . 
Gxbumttdo, t i a . p a r t . pas. de E x h u -
mar . 
Exltumudar, r a . S. E l que e x h u -
ma. Es t a m b i é n a d j . 
ExiuHiinntc, p a r t . a. de E x h u m a r . 
Que e x h u m a . 
ExhuiLiar , v . a . Desen te r ra r , es-
t raer , sacar de l a s e p u l t u r a a l g ú n c a -
d á v e r ó sus huesos. 
Exhiimai-Hc, v , p r o n . Ser e x h u -
m a d o . 
E x l c l a l , a I j . L e t a l , m o r t a l ò m o r -
l í f e i o . [| I ' o é t . F ú n e b r e , funes to , fa -
ia l etc. 
É x i d a , an t . V . SALIDA. 
F.xigcuchi, s. f; A c c i ó n ó efecto de 
e x i g i r . II I n s t a n c i a , v i r t u d , eficacia ó 
fuerza p remiosa , necesidad que a p u -
ra etc. I l a n t . V . EXACCIÓN, en su p r i -
ra a c e p c i ó n . || Demanda ó p e t i c i ó n h e -
cha en c ie r to modo con c a r á c t e r i m p e -
ra t ivo , i m p o n e n t e . J | Necesidad apre-
mian te . Se usa m u c h o en p l . v . g . Solo 
u n gobierno d e m o c r á t i c o puede s a t i s -
facer las e x i g e n c i a s de l p u e b l o . 
Exlgontc , p a r t . a. de E x i g i r . Que 
exige. Ú s a s e como adje t ivo , , aunque 
rio lo t rae la A.cad. | j Ser u n o e x i g e n t e , 
pedi r con a p r e m i a n t e ins t anc ia . 
CxlglMe, ad j . Que se puede á se 
debe e x i g i r . 
Exigido, da. pa r t . pas. de E x i g i r . 
E x i g l d o r , r a . a d j . Que ex ige . Se 
usa mas e x i g e n t e , t r a l ú n d o s e de l que 
anda s iempre con exigencias e tc . -
E x i g í miento, s. m . V . EXIGENCIA. 
E x i g i r , v . a . P rocura r con toda i n s -
tancia hacer real izable a lguns cosa, no 
perdonar med io para consegu i r l a , des-
de el tono i m p e r i o s o hasta el c o n c i l i a -
dor y t r a n s i j e n t e , s i empre con r e l a -
ción á d e t e r m i n a d o i n d i v i d u o cerca 
del cual se a c t i v a n las gest iones etc . ¡¡ 
C o b r a r , p e r c i b i r , sacar de o t r o , po r 
au tor idad ó i n s t r u m e n t o p ú b l i c o , a l -
3?un d i n e r o ú o t ra cosa; como e x i g i r 
los t r i b u t o s , las r e n t a s etc . R e q u e r i r , 
demandar , ped i r una cosa, p o r s u n a t u -
raleza ó c i r cuns t anc i a s , a l g ú n r e q u i s i -
to necesario para que se haga ó se per-
feccione, para que se pueda l l eva r .1 
cabo de l m e j o r m o d o , para que e s t é 
bien y no se esponga á censura , á d e s -
precio etc . [I F i g . A p u r a r , i n s t a r , r o -
gar enca rec idamen te , ped i r 6 sup l i ca r 
S o t ro t^e una manera p r e m i o s a , con 
u rgenc ia suma etc . , que haga a lguna 
c o s a . ^ P e d i r r e sue l t amente ó con i m -
per io , con j u s t i c i a y r a z ó n : v . g . E x i -
g i r s á t i s f a e d o n e s , c u m p l i m i e n t o de 
promesas etc . Ú s a s e t a m b i é n como 
p r o n o m i n a l . 
E x i g ü i d a d , s. f. Pequenez , es-
casez, r e d u c c i ó n , c u a l i d a d de lo ex i -
guo. 
Exiguo , aun . a d j . P e q u e ñ o , e s c a s o , 
r e d u c i d o , n a ú d i c o etc . 
Exi lado, d » . a n t . V . DBSIERBADO. 
II p a n . pas. de E x i l a r . 
E x i l a r , an t . V . D E S T E R R A R . • 
Ex i l i o , V . D EST! EURO. 
E x l m c i i o , ( ¿o i iqu io ) B i o g . N o m -
bre y ape l l i do de dos h á b i l e s p in to res 
va lencianos , padre é h i j o , que figura-
r o n s u c e s i v a m e n t e , aque l en el s ig lo 
X V I I , y este en e l X V I I I . = (ANTONIOJ 
Sabio j e s u í t a e s p a ñ o l , d e l s i g l o X V 1 1 I ; 
e s c r i b i ó y p u b l i c ó b á s t a n l e s obras en 
prosa y v e r s o , s iendo d i g n a d é espe-
cia l m e n c i ó n la i n t i t u l a d a : « D e l o r i g e n 
y. de las r eg las de la m ú s i c a , con la 
h i s to r i a de su p rogreso , decadenc ia y 
r e n o v a c i ó n . » 
Exl iuicton, a n t . V . EXENCIÓN. 
E x i m i o , m í a . a d j . M u y escelenle , 
m u y eg reg io . 
Eximido , da. p a r t . pas. de E x i -
m i r . 
E x i m i r , v . a. L i b e r t a r á u n o ' de a l -
g u n a carga ú o b l i g a c i ó n , e scep tua i io 
para que no sea c o m p r e n d i d o en la ge-
n e r a l i d a d , d i spensar lo de a lgo c o m ú n 
á o t r o s , po r s i n g u l a r deferencia , causa 
ó m o t i v o etc. 
E x i m i r s e , v . p r o n . L i b r a r s e , e v a -
d i r se de a l g ú n ' c o m p r o m i s o , ca g o . 
negocio ú o c u p a c i ó n mas ó m e n o s m o -
lesta. P r e s c i n d i r uno de . hacer una co -
sa. |] Ser e x i m i d o . 
e x i n a n i c i ó n , s. f. Notab le fa l ta de • 
v i g o r y fuerza ; es tenuac iou . 
E x l n a n l d o , di*, a d j . Es t enuado , 
no tab lemen te f a l t o de v i g o r y tuerzas , 
que padece de e x i n a n i c i ó n . 
E x i r , a n t . V . SALIR. 
E x i s t e n c i a , s. f. E l a c t o de e x i s t i r . 
II L a b r e v e é i n s e g u r a ca r r e ra de l v i -
v i r . V . VIDA. | | E l m o d o bueno -ó ma lo 
de pasar cada uno ios dias que respi ra 
a c á en la t i e r r a ; a s í se d ice : e x i s t e n c i a 
f e l i z á de sd i chada , v e n t u r o s a ó t r i s t e 
m i s e r a ó l l e n a de comodidades y go-
ces. II p l . Las cosas que no han t en ido 
aun l a s a l i d a ó e m p i c o á que e s t á n des-
t inadas ; como los f ru tos que e s t á n por 
vender a l t i e m p o de dar ó r e n d i r la 
cuen ta ; los fondos que hay en caja e tc . 
A l g u n a vez, po r est. fam.- , se da á la 
pa labra e x i s t ê n c i a y á s u p l u r a l , las 
acepciones pecul iares de la voz subsis-
t e n c i a . 
Exi s t en te , p a r t . a . de E x i s t i r . Que 
ex i s te . 
- E x l s t i m a b l e , a d j . Suscept ib le de 
ser e x i s i i n i a d o . 
Cxlst imacion, s. f. A c c i ó n ó efecto 
de e x i s t i m a r . 
Exis t imado , da. p a r t pas. de E i i s -
t i m a r . 
ExlMtlmatlor, r a . s. E l que exis-
t i m a . Ú s a s e t a m b i é n como ad j e t i vo . 
E x i s t i m a r , v . a. BaCer j u i c i o á for -
m a r o p i n i o n de a lguna cosa, t ener la ó 
• p render la como c i e r t a , a u n cuando no 
lo sea. etc. Se usa t a m b i é n como prono-
m i n a l . 
E x I s t l m a t l T o , va . a d j . Que ex i s t i -
ma ó t i ene v i r t u d de e x i s t i m a r . 
E x i s t i r , v . n . Se ra lgo en la n a t u r a -
leza, en el ó r d e n f í s i co ó m o r a l de l u -
n ive r so ; figurar como cuerpo ó como 
e s p í r i t u , c o m o o b j e t o rea l ó idea l , como 
persona ó como tosa etc . , s e g ú n el sen-
t i d o m a t e r i a l ó m e t a f ó r i c o en que se 
e s t ime la voz. | | V . S E R , como v e r b o . || 
V . VIVIR . |¡ Es tar , haber , ha l l a r s e , e n -
cont rarse un ob je to en o t ro , u n a cosa-
en o t ra e t c . , s e g ú n las var ias locuc io- -
c iones de general izada usua l idad en 
que figura, ora como t é r m i n o d e l l e n -
Ruaje f a m i l i a r , ora como voz e l á s t i c a , 
( l e i i b l c y acomoda i i c i a de l es t i lo c u i t o , 
e l egan te , cas t izo, fluido, p rop io de se-
lectos y r epu tados hab l i s t a s . La A c a d . 
con acos tumbrada l u c t d e l y su de f in i r 
á lo Pero G r u l l o , v iene á dar á en t en -
der que ex i s t i r equ iva le á e j í a r e x i s -
t e n t e ; s iqu ie ra hablase en g e r u n d i o , y 
h u b i e r a d i cho . . . .menos m a l . Es to debe 
c o n s i s t i r en su es t remada af ic ión á los 
c i r c u i o s v i c io sos , y ¿ d e f i n i r los m a r g i -
nales por los ma rg ina l e s m i s m o s . 
É x i t o , s. m . V . RESOLTADO. H E l fin 
ó t e r m i n a c i ó n buena ó mala de a l g ú n 
negoc io , de a lguna dependencia etc . |¡ 
V . DKSENLACR. II an t . V . S a l i d a . \\ Con ó 
s i n é x i t o ; con bueno ó con m a l r e s u l -
t a d o . 
Exmouth , ( E . P . Lord) B i o g . A l -
m i r a n t e i n g l é s , que se c u b r i ó de g l o r i a 
en muchas espediciones y comba tes ; 
n a c i ó en 1737; m u r i ó en 1833. 
E x o a c a n t o , s. m . B o t . G é n e r o . d e 
p lan tas b isanuas , con hojas a l t e rnas . 
E x o c a n i i t i s , 9. f . M e d . I n f l a m a c i ó n 
esterna de l c o r a z ó n . 
Exocarpo , s. m . B o t . Á r b o l ve rde , 
con r amos colgantes y hojas a l t e rnas , 
de i n d e t e r m i n a d a f a m i l i a . 
E x o c a t á c l l n , s. f. H i s t . D i g n i d a d 
g e r á r q u i c a en la ig les ia g r i e g a . 
Exoelsto, s. m . Pato) . I n v e r s i o n de 
ta ve j iga u r i n a r i a . 
Exoccipl tat , ad j . A n a t . Dicese 
de la par te l a t e ra l del hueso o c c i p i t a l . 
Exoceto, s. m . I c t i o l . Pez vo lador , 
de l g é n e r o de tos pescados abdomina le s . 
Exocnato, i . m . M o l . G é n e r o de 
c r u s t á c e o s , ó r d e n d e l o s d e c á p o d o s m a -
c r u r o s . 
Exoeo. m . s. C i r . T u b é r c u l o que se 
f o r m a.cerca del ano. 
Exoeulac lon , s. f . C i r . P é r d i d a de 
u n o jo , ó de la f acu l t ad de ver por é l . 
É x o d o , s. m . B i b l . L i b r o segundo 
de l A n t i g u o T e s t a m e n t o , en que M o i -
s é s refiere con e legante senci l lez los 
hechos o c u r r i d o s desde la sal ida de E -
g i p t o hasta la d e d i c a c i ó n de l t a b e r n á -
cu lo en el des ie r to , a l p i é de l mon te Si-
n a i ; m a g n í f i c a h i s t o r i a hebrea . L l á m a -
se t a l h b i e n é x o d o , e n t r e los j u d í o s , á 
la c e l e b r a c i ó n de la octava en la fiesta 
de los T a b e r n á c u l o s , en m e m o r i a de la 
sa l ida de E g i g t o , que i n a u g u r ó la c-
manc ipac ion y nac iona l idad de sus m a -
yo re s . 
É x o c f l o f a g l t l s , s. f. M e d . I n f l a m a -
c i ó n de la t ú n i c a ce lu lar de las venas. 
E x o r á g e o , gea. ad j - A n a t . P o r t e -
n e c i e n t e ó r e l a ü v o oi e x ó f a g o . 
Exofugi*mo, s. m . M e d . Espasmo 
.de l e x ó f a g o . 
Exofaglt ia , %. f. M e d . I n f l a m a c i ó n 
Üel e x ó f a g o . 
E x ó f u g o , s. m . A n a t . Conduc to 
i n ú s c i í S o - m e m b r a n o s o (fue fo rma pa r t e 
de l canal a l i m e n t i c i o , y se es t iende 
desde la f a r inge a l e s t ó m a g o , dando 
paso k l a c o m i d a y b e b i d a . 
E x ó f n g o r r a g i n , s. f. Pa to l . Espe-
cie de h e m o r r a g i a p rocedente d e l e s ó -
fago. 
E x ó f a g o r r á g l c o , c a . ad j . Palo! . 
Que presenta el c a r á c t e r de la e x t í f a -
go r r ag i a , ó se ref iere á e l la . 
Exofagotomia , s. f- A n a t . I n c i -
s ion que se pract ica en la par te supe -
r io r de l e x ó f a g o , para sacar a l g ú n 
cuerpo e s t r a ñ o que se ha i n t r o d u c i d o 
y de ten ido ó a t ravesado. 
E x ó f a g o t ó m l c o , c a . a d j . Concer-
n ien te ó r e l a t ivo á la exófa goto m í a . 
Exorta lmia , s. f. C i r . Salida de l 
ojo fuera de la cav idad o r b i t a r i a . 
E x ó g e n o , n a . a d j . B o t . E p í t e t o que 
se da á los vejetales que po r la d i spo-
s i c i ó n de sas par tes i n t e rnas , se d i s -
t r i b u y e n d e l i n t e r i o r a l e s t e r io r ó de 
d e n t r o á fuera . 
E x ó m c t r a , s. f. C i r . I n v e r s i o n ó 
t r a s t o rno de la m a t r i z . 
Exomfa lo , s. f. M e d . H e r n i a u m -
b i l i c a l , ó salida de las visceras a b d o -
mina les por e l an i l l o u m b i l i c a l . 
E x ó m l d a , s. f. H i s t . Especie de t ú -
n ica g r i ega , que dejaba descubie r tas 
las espaldas. 
ExomologesU , s. .f. N o m b r e g r i e -
go de la c o n f e s i ó n de los pecados en el 
t r i b u n a l de la p e n i t e n c i a . 
E x o n c l r o * ! » , s. f. M e d . Especie de 
p o l u c i ó n n o c t u r n a . 
E x o n c r o b i c , adj Que puede ó debe 
ser exonerado. 
E x o n e r a c i ó n , s. f. Acc ión ó efecto 
de exonerar ó exonerarse. | | D e s t i t u -
c i ó n . 
Exonerado , da . p a r t . pas. de Exo-
n e r a r . 
Exonerndor , r a . a d j . Que exo-
n e r a . . 
Exoneramleuto , s. m . V . E X O S E -
HACION. 
E x o n e r a n t e , p a r t . a. de E x o n e r a r . 
Que exonera . 
E x o n e r a r , v . a. A l i v i a r , desca rga r , 
l i b e r t a r del peso , ca rga ú o b l i g a c i ó n . 
¡I F i g . D e s t i t u i r , desposeer de e m p l e o , 
re levar con dureza de a l g ú n ca rgo e t c . 
De esta a c e p c i ó n bastante u s u a l , no ha 
q u e r i d o hacer m é r i t o la A c a d . F i g u r a 
t a m b i é n como p r o n o m i n a l . 
Exopiintivo, va. M e d . Eficaz ó p r o -
p io para cu ra r las opi lac iones . 
e x o r a b l e , a d j . Di tese de l que se 
deja vencer f á c i l m e n l e d e los ruegos , y 
condesciende con las s ú p l i c a s que le 
h á c e n ó se le d i r i g e n . 
E x o r b i t a n c i a , s. f .Esceso no tab le , 
d i f e renc ia e s ' r a o r d i n a r i a con que a l g u -
na cosa pasa de l ó r d e n , t é r m i n o ó me • 
d ¡ J a r e g u l a r e t c . ; c u a l i d a d de lo ex-
o r b i t a n t e . 
Exorbitante , a d j . E p í t e t o apl icado 
& lo que escede m u c h o , pasa ó s e es t ra -
l i m i t a cons ide rab lemen te del t é r m i n o 
r e g u l a r . | | l n m o d e r a d o , . e s c e s i v o , de-
mas iado costoso ó c u a n t i o s o . e t c . ; r e f i -
r i é n d o s e á precios , can t idades , sumas 
ó c o s a s ' a n á l o g a s . 
, Exorbitantemente , adv . de m o d . 
Con exorb i tanc ia , de u n a manera e x -
o r b i t a n t e . 
E x o r b i t a n t í s i m o , m a . sup, de e x -
o r b i t a n t e . 
E x o r c i s m o , s. m . Especie de con-
j u r o ordenado por la ig les ia c o n t r a el 
e s p í r i t u m a l i g n o . 
Exoi -c iMta , s- E l que t i ene potestad 
en v i r t u d de l ó r d e n ó grado m e n o r 
e c l e s i á s t i c o , para exorcizar en caso 
necesario. 
Exovc ixable , ad j . Que puede ó de-
be ser exorc izado. 
E x o r c i z a d o , da. p a r t . pas. de 
Exorc iza r . 
E x o r c i z a r , y . a . U s a r , valerse de 
los exorc ismos dispuestos y ordenados 
po r la ig les ia c o n t r a e l e s p í r i t u m a l i g -
no , d i a b ó l i c o , s a t á n i c o etc. Ú s a s e t a m -
b i é n en el sent ido figurado b u r l e s c o , 
especia lmente como p r o n o m i n a l , po r 
conjurarse m u t u a m e n t e de una m a n e -
ra r i d i c u l a ó i r r i s o r i a . 
Exordindo , da . p a r t . pas . de Exor-
d i a r . 
E x o r d i a r , v . a. a n t . E m p e z a r 6 
p r i n c i p i a r a lguna cosa. Se u s ó t a m b i é n 
como p r o i i o i í i i n o l . 
Exordio , s. m . R e t . E l p r i n c i p i o r e -
g u l a r ó i n t r o d u r c i o n de , c u a l q u i e r a 
c o m p o s i c i ó n ú o b r a de i ngen io . A p l í -
case mas c o m u n m e n t e al de la o r a c i ó n 
. r e t ó r i c a , que s i rve para esci tar la a t e n -
c i ó n y preparar el á n i m o de los o y e n -
tes. II F i g . a n t . O r i g e n y p r i n c i p i d de 
a lguna cosa. 
E x o r d l r , v . n . a n t . Hacer e x o r d i o , 
dar p r i n c i p i o á a lguna o r a c i ó n . Í A c a d ) . 
E x o m a b l c , a d j . Que puede exor -
narse ó ser exo rnado . 
E x o r n a c i ó n , s. f. A c c i ó n ó efecto 
d e e i o r n a r ó e x o r n a r s e . ]] A d o r n o , o r r a -
m e n l o . II R e t . Lo que se . a ñ a d e Ü lo sus-
t anc ia l de a lguna o r a c i ó n ó d i scur so 
para su adorno y h e r m o s u r a , en que se 
c o n s i d é r a n p r i n c i p a l m e n t e los t r o p o s , 
figuras, i m á g e n e s e tc . 
Exornad amen te , adv . de m o d . 
Con e x o r n a c i ó n . 
Exornado , da . p a r t . pas. de E x o r -
n a r . 
E x o r n a d o r , r a . a d j . Que exorna . 
Exornamlento , S. m . Y . EXORNA-
CION. 
Exornante , p a r t . a . de E x o r n a r . 
Que exorna . 
E x o r n a r , v , a. A d o r n a r , enga la -
na r , hermosear , embel lecer e tc . a l g u -
na cosa. La A c a d . lo da por a n t i c u a d o . 
II R e t . Dar g r a c i a , p re s t a r encantos , 
c o m u n i c a r n o v e d a d , h e r m o s u r a y buen 
gusto a l d iscurso con t r o p o s , figuras, 
be l l eza s , i m á g e n e s e tc . Ú s a s e t a m b i é n 
como p r o n o m i n a l . 
E x o r r í z o H , s . m : p l . B o t . N o m b r e 
dado á las p lan tas d i c o t i l e d ó n e a s l e ñ o -
sas , cuyo e m b r i ó n presenta u n a r a d í -
cu la encerrada en u n saco como el de 
los endor r i zos . 
E x o s m o s i s , s. { . E i s . m é d . A c c i ó n 
f í s i c o - o r g á n i c a ó v i t a l de los p e q u e -
ñ o s ó r g a n o s huecos que se d e s c á r g a n 
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d e i l i q u i d o que c o n t i é a e n . 
Exósvot 'o , s. m . B o t , G é n e r o de 
hongos e p í f i t o s . 
E s ó s t e m o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p lantas , es tablecido para clasif icar ó 
colocar c ier tas especies de q u i n a , 
E x ó a t o r a a , s. f. B o t . A b e r t u r a es -
t e r i o r d e l ó v a l o ve j e l aL 
E i ó s t ü s l s , $. f. C i r . Especie de t u -
m o r ó s e o q u e se f o r m a en la s u p e r f i -
cie de los huesos ó en sus cav idades -
1) B o t , G é n e r o de nudos ó escreceneias 
que se f ó r r a a n en e l t r onco y r a m a s de 
c ier tos á r b o l e s . 
e x o t é r i c o , c « . a d j . F i l o ! . P ú b l i c o , 
g e n e r a l , c o m ú n á l o d o e l m u n d o , 
G x é t l c o , cd. adj- Es t ran je ro , e s í r a -
ñ o en e l p a í s , que viene de fuera . D i - , 
cese mas co fnun iaen te de las voces, 
p l a n t a s , d rogas , m e d i c i n a s etc . 
E x ó i l c o d e n i a , s..'f. P a i o l . A n t i p a -
t i a hacia los remedios e x ó t i c o s . 
E x ó t l c o r a a u í a , s. f . F a t o l . P a s i ó n , 
m a n í â por ios r e m e d i o s e i ó t i c o s . 
Gx-profeso, m o d . adv . l a t . u s u a -
l i r a d o en nues t ro i d i o m a , y equ iva len -
te á de p r o p ó s i t o ó de caso p e n s a d o , de 
i n t e n t o , e sp resamenU e tc . 
Exauperanola ( l u c i o 6 J u l i o ] , 
B i o g . H i s t o r i a d o r l a t i n o , deV s i g l o V . 
estoi'Miou, s. f. A c c i ó n <> efecto de 
sacar por fuerza y s i n j u s t i c i a 6 i ude -
bidameci te a l g u n a cosa á c u a l q u i e r s u -
ge to , á cua lqu ie r i n d i v i d u o de la socie-
d a d . ] | E x a c c i ó n v i o l e n t a , i l ega l i dad t i -
r á n i c a ; especie de c o n c u s i ó n etc. |¡ F i g . 
Cua lqu ie r d a ñ o , m a l , pe r ju i c io i r r o g a . 
3o etc. 
e s t r o , p r e p . l a t . equiva len te á ; f u e -
r a d e , q u e en t r aba p u r a en la c o m p o -
s i c i ó n de muchas voces castel lanas, hoy 
esc r i l as con s\ v . g . E x t r a j u d i c i a l ; h o y 
e s l r a j u d i c i a l ; e x t r a l e g a l , hoy e s t r a l e -
g a l ; e a s t r a o r d i n a r i o , h o y e s t r a o r d i n a -
r io e tc . Hemos q u e r i d o , s í i í e m b a r g o , 
especiCicar aparte la ra iz l a t i n a . Usada 
po r s i s ó l a t i ene t a m b i é n la s ign i f i ca -
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cion de a d e m á s de, sobre ó ¿ n c i t n a d e ; 
p r i n c i p a l m e n t e en locuciones v u l g a r e s ; 
v. g . iV". d i s f r u t a u n a p e n s i o n v i t a l i c i a , 
e x t r a de l sueldo de su empieo; t a l des-
l i n o p r o d u v e c i e r to s e m o l u m e n t o s , t i e -
ne tales, provechos ó gajes , e x t r a de 
su d o t a c i ó n , y a v o n s i d e r a b l e etc. E n 
estas f o t r a s frases . a n á l o g a a o s t de-
be a l i e r a r la voz ' e x t r a , porque yendo 
sota y no s i endo e s p a ñ o l a , nada S i g n i -
ficaria, como cuando se j u n t a con o t ras 
voces dec l inando ó pe rd i endo par te de 
s u fuerza . H e a q u i o t r a r a z ó n de haber 
conservado á e x t r a . 
Rxtrnnt lanÀ, Geog. V . con 39 vec, 
en la p r o v , y d i t i c . de B u r g o s . 
E x u b e r a n c i a , s. f. S u p e r a b u n d a n -
c i a , abundancia suma , copia es t raor - , 
d i ñ a r í a , p l e n i t u d escesiva; c u a l i d a d de 
lo exube ran t e . 
E x u b e r a n t e , ad j . S u p e r a b u n d a n t e , 
a b u n d a n i f s i m o , u b é r r i m o , m u y c o p i o -
so, escesivo e t c [J p a r t . a. de E x u b e r a r . 
Que esubera , 
E x o h e r a r , v . n . a n t . S u p e r a b u n -
dar 6 abunda r con esceso a l g u n a cosa. 
E x ú b e i - o , r a . , a d j . Des te tado , h a -
b l a n d o de c r i a t u r a s l ac lan tes á qu ienes 
q u i t a d e! p e d i o de la m a d r e 6 n o d r i z a . 
E x u d a c i ó n , s. f. A c c i ó n de exuda r 
ó su r e s u l t a d o . 
E x u d a r , y . a . V . SECAR . | | Espeter 
po r m e d i o de l sudor . ] | T r a s p i r a r . 
E x a t e e r n b l c , a d j . Que puede « u l -
cerarse ó l l egac á estado de « x u l c e r a -
c i a n . 
E x u l c e r n c t o » , s. f, M e d . A c c i ó n ó 
efecto de exu lce ra r ó exulcerarse . 
U l c e r a c i ó n i n c i p i e n t e q ue afecta l e -
v e m e n t e l a superf ic ie c u t á n e a . 
E t n l c e r a « l a , da . p a r t . pas . de 
Exulcera r y Exu lce ra r se . 
K s t i i e e i - n r , v . a . M e d . U l c e r a r l i -
ge ramen te , causar ú l c e r a ó ú l c e r a s l i -
geras; cor roer el c u t i s de m o d o que 
se empiece á f o r m a r Haga. Ú s a s e t a m -
b i é n como p r o n o m i n a l . 
Rxnltnclon, s. f . A c c i ó n ó efecto 
de exu l t a r se . ¡| D e m o s t r a c i ó n de gozo, 
de a leg i ía por a l g ú n suceso ó Caso p r ó s -
pero e tc . 
E x u l t a r , v . n . V . E X U L T A R S E . 
E x i i U n r a c , v . p r o n . A l e g r a r s e , a l -
borozarse , r egoc i j a r se e s t r a o r d i n e r i a -
m e n t e , con c i e r t a exa l tac iun como de 
t r i u n f o por a lguna d i c h a cas i inespera-
da ele. Se usa mas que el n e u t r o . 
E x u m a ó G r a n d e , Geog . Una de 
las islas L u c a y a s . V . estas. 
Exiimblllencfoci , s. f . Pato! , V . 
EXOMFA-LO. 
Extitorio, s. m . M e d . Ulce ra a r t i f w 
c i a l , p rac t icada para es t raer el pus ó 
l l a m a r i s u p u r a c i ó n C í e . 
Rx-voto, s. m . Voz l a t i n a , e q u i v a -
len te ó o f renda , d o n , p resen te , vo to de 
g r a t i t u d , ó cosa a n á l o g a , sea d i r i g i é n -
dose á D i o s , sea d i r i g i é n d o s e á a l g u n o 
de sus santos etc-
E y e c c i ó n , s. f- V . DEYECCIÓN. 
Eykeutt, B i o g - A p e l l i d o de t r es p i n -
to res holandeses , efeí sigJo XV. E l p r i -
m e r o , padre de los o t r o s dos , sobresa-
l ió n o t a b l e m e n t e en la p i n t u r a h i s t ó -
r ica y r e l i g i o s a . 
E y l o u , Geog . C. de los E s t a d o s -
P r u s i a n o s , con 2 ,200 h a b . 
E z a u , s. m . Sect. r e í . O r a c i ó n p ú -
b l i c a , en t re los t u r c o s . 
E x a r o ( S a n t a « « s c i i l o ) , Geog . F . 
con 78 vec. en la p r o v . de la C o r u u a , 
d i ó c . de San t i ago . 
E K C I » , G e o g . R . de N a v a r r a . 
E x c a r n ; y t i n s toiirvlos, G e o g . V . 
con 716 vec. en la p r o v . de L o g r o ñ o , 
d i ó c . de B u r g o s . 
E z c u n a , Geog. V . con 120 vec. en 
l a p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de r a m -
p l o n a . 
E z e q u i a s , H í s t . R e y de J u d á , s ie te 
s ig los an tes de Jesucr i s to ; atacado de 
« n a ú l c e r a y p r ó x i m o á la m u e r t e , p i -
d i ó a l SeÕor p ro longase sn v i d a , como 
lo h izo ; y a l a n u n c i á r s e l o el p r o f e t a . 
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v i e n d o q u e d u d a b a , h i z o r e t rog rada r 
diez l í n e a s fa s o m b r a de u n re loj solar, 
en p r u e b a de su a s e r t o , que fué ano 
de los m i l a g r o s mas asombrosos ope-
rados por D i o s en obsequ io de a q n t \ 
p i a d o s í s i m o r e y : y á r n o t r a ocas ión 
s i t i a d o po r S e n n a q u e r i b , h a b í a venido 
en su ayuda u n á n g e l e s te rminador 
q u e . con s i lencioso vuelo e n t r e ' a s som-
bras de u n a h o r r i b l e n o c h e , d e g o l l ó él 
solo nada menos que 185 ,000 ssirtos 
s i t i adores de Je rusa l en , abogando el 
c a m p a m e n t o en m a r de sangre . 
e z o i n l v l , B i b i . U n o de l o s cuatro 
g randes profe tas j u d i o s , de la raza sa-
c e r d o t a l . L l e v a d o c a u t i v o á Babi lonia 
con e l rey J e c o n í a s , p r e d i j o a l e g ó r i c a -
m e n t e el f i n d e l c a u t i v e r i o , l a vue l ta 4 
Je rusa l en , la r e e d i f i c a c i ó n d e l t emplo , 
el r e i n a d o d e l M e s í a s y la v o c a c i ó n de 
los gen t i l e s e tc . T o d a s s u s ' p r o e c í a s , 
que a b u n d a n en bel lezas , i m á g e n e s y 
desc r ipc iones i n t e r e san te s , faunqoe 
m u y o s c u r a s , se c u m p l i é r o n exacta 
m e n t e . 
C z o n r - V c d o , S. m . V . VEOA. 
E z r u e l , V . AzftAKL. 
• c z p e i c t u , l í i o g . C é l e b r e i l u min ad o r 
a r a g o n é s , d e l s ig lo X V I , q u e d e j ó me-
m o r i a en (a c a t e d r a l de Zaragoza.-
E z p e r u m , Geog. L . con 16 vec. en 
la p r o v . de N a v a r r a , d i ó c . de -Pam-
p l o n a . 
e x q u e n a , G e o g . L . con 20 Yec:<en 
la p r o v . y d i ó c . de B u r g o s . 
E z q u e r r a , ( t i . A. Ue )BiOg. Pintor 
espauol , de l s i g l o X V I H . 
Gzquloga , Geog . v . con 127 vec. en 
la p r o v . de G u i p ú z c o a , d i ó c . de Pam-
p l o n a . 
EzquioK ó Ezqntroz , Geog. L . con 
13 vec. en la p r o v . de N a v a r r a , d ióc . de 
p a m p l o n a . 
E s t e r i , s. ro. M i n e r , Jaspe verde con 
vetas ro j izas , á m a n e r a de manchas, 
s ang r i en t a s , que rad ica en la Amér ica 
d e l S u r , 
IT 
J S é p i i m a l e t ta del alfabeto nacio-
n a l , quinta de las consonantes. 
Se luonuncia jui i lando el labio inferior 
lun los dienles sujieriores y arrojando 
el aliento al sejiararlos. L a Acodentia 
d ice : « ¿ é p i i m a i c i ra del alfabeto cas -
tellano y q u i m a de las consonantes l a -
bio-dentales : su p r o n u n c i a c i ó n se for-
ma junlando los labios y arrojando t i 
a l í e n l o sin separarlos de prnnto, como 
en la p r o n u n c i a c i ó n de la b y de la p, 
con las cuales tiene bastante seiiicj¡iii-
M.» E n primer lugar ni la c , ni la c h 
son labio-dentales , sino l inguo-denta-
l e s , y por consiguiente no es ¡a quinta 
consót tante labio-de ni.-) I'; es la primera 
porque siendo el oeden a l f a b é t i c o a , 
6, c, c h , (i. e, f . y siendo la 6 puramen-
te labial , y e . c/t y ã í i n g u o - d e n t a l c s , 
la / s e r á la pr imera letra labio-dental . 
E n segundo lugar el labio superior no 
trabaja en la pranunciacion de l a / " , y 
por lo mismo no se juntan los labios 
para pronunciarla como en !» b y l a p , 
con cuyas consonantes tiene la f tanta 
a n a l o g í a como el melon con la s a r d i -
na. Si el a c a d é m i c o que puso la e s p ü -
cacion no l icne dientes no es n u e s -
tra la co lpa . S u sonido y e l efecto 
principal de su a p l i c a c i ó n , aunque 
d é n t i i o y un i forme , parece suscep-
tible de mayor ó menor fuerza; pero s u 
oficio es igual con todas las cinco voca-
l 's puras; como en f a m a , fecha , f i c h a , 
foca, f u e r z a . U n i é n d o s e á consonante 
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l í q u i d o é hiriendo j u n t a s v o c a l , sufre 
la m o d í G c a c i o n consiguiente á la inter- < 
puesta I ú r ; como en f r a sco , f l e t e , f r i - \ 
t o , f lojo , f r u t o . E n el alfabeto latino, 1 
lo mismo que en el f r a n c é s . y en casi 
todos loa de las lenguas de E u r o p a , 
constituye la sesta letra o r d i n a l , cuar-
ta de las consonantes . L a F , como s ig -
no de orden , indica por lo mismo el 
seslo objeto de una s e r i e , ó la sesta 
parte de un todo, s e g ú n el caso espe-
cial . Como abreviatura l a t i n a , es s u s -
ceptible de varias, s ignif icaciones, y 
campea en los monumentos r e p r e s e n -
tando las precisas i d e a s ; v. g. F i l i u t . 
f r a t e r , f e c i t , f a m i l i a etc. C o m o a b r c -
v ía lura romana ante un nombre roma-
no, significa i¡ espresa uno de estos; 
F a b i o , F l a c o . F l a v i o , F i n vio. Cuino le-
tra dominical es la sesta en el ca len-
dario e c l e s i á s t i c o . E n la l i turgia roma-
no designa el v iernes e n el calendario 
de los oficios del anliguo r i tua l . Como 
letra ó signo n u m e r a l , la F va l ía 40 
en la edad media , y con u n a rayi ta ho-
rizontal sobrepuesta , 40,000. E n t é r -
minos de comercio , desde la introduc-
c i ó n del s i s tema d e c i m a l , s i rve la F 
para designar var ias m o n e d a s , tales 
como francos . florines, federicos, p e -
I sos fuertes, con las abreviaturas f r . , 
f l . t f e d . , p s . f s . L o s tenedores de l i -
I b r o s , como t a m b i é n los curia les , ú s a n 
la F para designar sus folios. Entre 
los q u í m i c o s es abreviatura de fierro ó 
hierro . E n t é r m i n o s forenses se usa 
doble (ff), equivale á las l 'aitdcclas de 
Jus l in ia i io . E n m ú s i c a se aplica á di • 
ferentes y variados usos : F . u t , fa, 
indica la tercera llave? F significa F o r -
te; F P t forte p iano; F F , fortisimo; 
y F F F e s p r ã s a n que se debe cantar l o -
do el p e r í o d o s e ñ a l a d o con e l l a s , 6 bien 
ejecutar en un i n s i n m i e n l o lo mas 
fuerte que sea posible etc. L a F . al p i é 
de una p i n t u r a . grabado ó d ibujo , 
quiere d e c i r ; « f e c i t 6 f a c i e b a t ; » y en 
n u m i s i n á t i c a , la F F doble de las m o -
nedas romanas significa « ( lando fe-
r i u i i d o . » L a F impresa ó marcada con 
un .hierro ardiendo en la frente de los ¡ 
esclavos que se h a b í a n fugado, s ign i - j 
Gcaba r fw j i t i vOy y como tal castigado 
por s u inhumano s e ñ o r . L o s í t i s t r u -
menlietas U á m a n t a m b i é n e fes , s i n » 
duda por la figura que t ienen, á las dos 
aberturas que se ven en la tapa é i n -
m e d i a c i ó n del puente de los v i o ü o e s , j 
v i o l a s , violoncelos y contrabajos. E n | 
las pastorales, episcopales y s a l u t a c í o - j 
nes en C r i s t o , significa f r a l r e t * h e r - ¡ 
manos, , Ant iguamente s i r v i ó de V eonr 
sonante á los r o m a n o s , y a s í se e n -
cuentra t o d a v í a en algunas i n s c r í p e í o -
< oes de aquel las remotas é p o c a s , no en 
} s u p o s i c i ó n , s i n ó inversamente ó vuel -
ta ; v . g. T e r m i n a f i t , por t e r m i n a -
v i t . 
- F a , s . m. M ú s . Cuarto signo d i a t ó -
nico de la escala mus ica l . H F i l o t . N o m -
bre de la letra v i g é s i m a i e r c e r a de los 
alfabetos á r a b e , p é r s i c o y turco. || S i g -
no n u m é r i c o equivalente á 80 cu c ó m -
putos ó c á l c u l o s a r á b i g o s . 
F t » « i , m . F i l o l . C o l e c c i ó n de ob-
servaciones a s t r u t ó g i c a s , que tos caba-
l leros de S . J u a n consultaban en U s 
c ircunstanc ias ú ocasiones c r í t i c a s y 
azarosas de la v ida . 
F a a m , s. m. B o l . G é n e r o de p l a n -
tas, de la familia de las o r q u í d e a s . 
F u b t t . s, f. Nombre latino y c i e n t í -
fico de ana mult i tud de granos y s e -
mi l las correspondientes al g é n e r o ba-
ba . |] ant. V . HABA- E S voz del dialecto 
gallego y usada t a m b i é n entre los a s -
tures. ¡Í"(LA/ Y se HIJUELA , Geog. L . 
con 68 vec. en la prov. de L e o n , d i ó c . 
de L u g o . 
FabMge la , S. f. Bot . G é n e r o de 
plantas h e r b á c e a s , i n d í g e n a s del A f r i -
ca , d e l a s cuales se cult ivan quince 
especies en E u r o p a . 
F a b a g o , s. m. Bot . D e n o m i n a c i ó n 
especifica de varias plantas correspon-
dientes al g é n e r o fabapcla. 
Fsbt t lar lo , s. m . Hist . Vas i ja ó ta-
zón que o s á b a n los antiguos romanos 
para cocer habas, tf Pese. Espec ie de red 
con un arenque de metal perfectamen-
te imitado , para e n g a ñ a r á los peces. 
F a b a r a , Geog. V . con 204 vec . en 
i á prov. y d i ó c . de Zarago7.a.=ó F A -
BANTA , L . con 3J vec. en la prov. y 
d i ó c . de Valenc ia . 
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Fiibni- tA, 5. f. H i s t . F ies ta que se 
celebraba el d ia de las calendas de j u -
nio y en honor de la esposa de Jano, á 
ta cual se h a c í a n ofrendas y s a e r i l i d o s 
de habas , i nvocando las madres su 
ayuiia para la c o n s e r v a c i ó n de sus h i -
jos . Ú s a s e mas en p l u r a l . 
Fuheacloi! , s. f . prov de A r . A c -
ción y efecto de fabeav. 
Fubeart*»»-, s. m . a i U . p r o v . de A r . 
Cada uno de tos consejeros que se sa -
caban por suer te de los insaculados en 
las bolsas de los j u r ados de Zaragoza , 
f u r a votar los que p o d í a n e n t r a r en 
suerte de o f i c i o s , y porque vo taban 
con h a b a s , se les l l amaba fabeado-
I'L'S. 
F i i b e a r , v. n . a n t . p rov . de A r . 
V o l a r con l iabas blancas y negras , co -
m o si se hiciese con bolas a n á l o g a s . 
F«!MM', ( J . K . ) l í iog- Sabio o r i e n t a -
l i s t a s a j ó n , del s ig lo X V I I I , au to r de 
muchas o b r a s , la mayor pa r t e r e d a c -
tadas en l i i t i i t . 
F u h c i o . ( E I ) Geog. L . con 100 vec. 
en la p r o v . d e L e o n . 
F » b e i - M . v ile; BÍOJÍ- Celebre m a -
r i s c a l de Franc ia , de l siglo X V I I , i n -
v c n l o r de a lgunas obras ú t i l e s que l ian 
ü g u r a d o en el s is tema de ataque y de-
fensa de las plazas. F u é g r a n c a p i t á n 
y p r o f u n d o a s t r ó l o g o , c i rcuns tanc ia 
esta ú l t i m a que h'uo creer á los f a n á -
t icos de su t i e m p o , y aun d i v u l g a r des -
p u é s de su m u e r t e , que el a lma del m a -
r i sca l se la h a b í a l levado el d i ab lo , y 
« i r o s mas supers i inosos . a ñ a d í a n que 
el cuerpo t a m b i é n -
Exibiu, í l i s t . F p í t e l o que se d íó á la 
i l u s t r e f a m i l i a de los Fab ios . 
Ftibi i t i iUi í , s. m . O m i t . Especie de 
aves del g é n e r o l á n g a r a . 
FMJSÍSÍ» . (Situ JtiiUi «le") Geog. F . 
con 52 vec. en la p r o v . de Pon teved ra , 
d i o t . de I.iií;o.=:(áASTiAr.o DK^ F . con 
33 vec . cu la p r o v . y dii'tc. de L u g o , 
FitbEttiiit. s. !'. l i o l . Genero de p lan -
t a i , de la f a m i l i a de las s o l a n á c e a s , 
subarbus tos resinosos de la A m e r i c a 
a u s i r y l . 
F i i b i a i u s , s. m . p l . I l i s t . Sa-
rerdote's romanos que v i v í a n en co -
m<inidnd 6 c o n s t i t u í a n regu lado c o l e -
g i o . ¡1 V . FAKIOS. 
Fn l i l ln s , Geog. L . con 20 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de L e o n . 
F t t l r i » , s. m . M i l . H i j o de H í r c u l e s 
y de una n in fa i t a l i ana , cinco s ig los a n -
tes de la f u n d a c i ó n de l i o r n a . \[ H i s t . 
N o m b r e de var ios i l u s t r e s personajes 
r o m a n o s , cuyas liazafias merecen s i n -
g u l a r aunque r á p i d a m e n c i ó n , á s aben 
=MASIMD R u L i A N o ( Q i . ' t N r o ! , V e n c i ó á 
los sanmi tas , m a t á n d o l e s 20 ,000 h o m -
b res , 323 a ñ o s antes de J. C . F u é en 
seguida c inco veces c ó n s u l y dos veces 
d i c t ado r , venciendo de nuevo á l o s s a m -
ni tas y á los e t ruscos , que p e r d i é r o n 
(iO.OOO h o m b r e s en una sola ba t a l l a ; 
i o d o lo cual le v a l i ó , para si y sus suceso-
res el sobrenombre de M á i i m o . = A l Á -
XIMO VERRUGOSO (QUINTO), K l famoso 
adversa r io de A n í b a l , t a n c é l e b r e por 
su p r u d e n c i a ; fué cinco veces c ó n s u l y 
una d i c t a d o r . E n la t o m a de T a r e n t o 
m a n c h ó su g l o r i a con r epugnan te s es-
resos de c r u e l d a d , = M i x m o EMILIANO 
(QUINTO), C ó n s u l e n e l a ñ o 006 , v i n o á 
E s p a ñ a con dos l eg iones , y t r i u n f ó en 
dos batal las de l e j é r c i l o que c o n d u c í a 
fll i n m o r t a l V i r i a t o , pero sin p o d e r a c a -
. b a r c ó n este, por mas que h i z o . = J Ü x i -
nio SRRVIUANO (QUINTO), C ó n s u l en el 
a ñ o 610 , d e r r o t ó comple tamen te i V i -
r i a t o en F . s p a ñ a ; pero este general l u -
si tano rehizo al p u n t o las huestes f u g i -
t i vas , c a r g ó sobre los l encedores d e s -
bandados y les m a t ó 3000 h o m b r e s , r e -
chazando el resto hasta su campo , d o n -
de se t r a b ó una lucha desesperada á 
que puso t é r m i n o la noche. V i r i a t o se 
r e t i r ó á L u s i t â n i a ; c l c ó n s u l r o m a n o s i -
g u i ó t omando c iudades . || MÁXIMO ALO-
BRÓGICO(QIÍISTO). N ie to adop t ivo de 
Paulo E m i l i o , cuyo n o m b r e y el de F a -
bio sostuvo con m u y glor iosas h a z a ñ a s . 
F u é cdnsu) en e) a ñ o 6 3 1 de B o m a , t o -
c á n d o l e en d e p a r t a m e n t o l a G a l i a T r a n -
sa lp ina , tea t ro de sus proezas, donde 
d e r r o t ó a! rey B i t í u t o (que d e s p u é s ( i -
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g u r ó en su t r i u n f o públ ico , ) }' d i ó la paz 
á dos pueblos poderosos, l evan tando á 
consecuencia , sobre el m i s m o campo 
de la g r a n bata l la o b t e n i d a , el p r i m e r 
t rofeo e r i g i d o con p iedras , m o n u m e n t o 
nuevo y desconocido Uastaenlonces e n -
t re los romanos . 
Fitlilolit, ( « m i t u ) R i o g . S e ñ o r a r o -
mana de la i l u s t r e casa F a b i a , v i r l u o s í -
s i m a , c a r i l a t i v a y p e n i k m l e en es t re -
m o , de lo cu . i l hace m e n c i ó n S.tti G e r ó -
n i m o . Es la p r i m e r a que f u n d ó h o s p i -
lales en I t a l i a ; v i a jó por m u c h o s p a í s e s 
á i m p u l s o de piadosos deseos, y e s t u -
vo en Je rusa len . M u r i ó en R o m a , hacia 
el a ñ o 400 de la era c a t ó l i c a . 
Fitblow, H i s t . N o m b r e dado á 3(l() 
gue r re ros du la f a m i l i a Fab i a . que c r 
el a ñ o 477 antes de J . C . c a y é r o u en 
una emboscada d ispues ta por los i i a 
h i t a n tes de Ve yes, queda ndu todo.-
m u e r t o s con su comandan te el c ó n s u l 
F . V i ! ) u l a n o . i = ( l os) . Todos los i n d i v i -
duos de la e s c í a V e c í d a f á m i l i a F a b i a , 
que p r e t e n d í a descender de H é r c u l e s y 
de E v a n d r a , y á la c.ual se a t r i b u y e h a -
ber i n t r o d u c i d o é n J R o m a el c u l t i v o de 
las l i abas , d e ; d o i w í e les v ino la deno-
m i n a c i ó n , s e g ú n concienzudos h i s t o r i a -
dores . 
F a l i l n , s. f- a n t . V . HABLA . ¡| V . F Á -
BULA, il a n t . C o n c i e r t o , c o n f a b u l a c i ó n . 
¡ A r a d . ) 
Fnblnble , a d j . an t . Dec ib le ó e sp l i -
cable . 
Fitbhttio, da. a d j . a n t . V . HABLADO 
(bien ó m a l . ) II pa r t . pas. de Fablar' . 
Fn)»Iii<£»t-, n * . a n t . V . llASLAüou. 
Fitbiutiut-ia, s . f . a n t . V- HABLADU-
KÍA. 
F a b i á n te, p a r t . a. i n u s . de Fab ta r . 
Que fabia ó h a b l a . 
F n b U r , a n t . V . HABLAR. 
Fuh lar^e , an t . V . HABLARSE. 
FitbHlla , s. f. d i m . de f a b i a , por f á -
b u l a , s e g ú n la A c a d . II a n t . V . H A B L I -
L L A . 
Fablifttaii , s. m . a n t . C h a r l a t a n , 
p a r l a n c h í n , hab lador . 
FitbltHtunenr, an t . V . CnARLATA-
NKAR, PARLAR y HABLAR. 
Frtbio, Geog . L . con 2S vec. en la 
p rov . de Huesca, d i ó c . de L é r i d a . 
FaborrfoEi, s. m . M ú s . La compos i -
c i ó n en que a lgunas voces can tan con 
una i g u a l d a d t o t a l . 
F u hot, s. m . I n s t r u m e n t o de m ú s i -
ca, especie de b a j ó n d o b l e , hecho de 
muchas piezas, y que s i rve de a c o m p a -
ñ a m i e n t o á los d e m á s i n s t r u m e n t o s . 
F a b r e , (G.) B i o g . P ro t e s i a i i l e de 
Nimes , que se s a c r i l i c ó generosamen-
te por su padre condenado á galeras , 
yendo á s u f r i r U condena en su l u g a r . 
Este rasgo de amor f i l i a l no se supo 
hasta seis a ñ o s d e s p u é s , y el duque de 
C h o i s e u l , entonces m i n i s t r o , m a n d ó 
poner en l i b e r t a d al p r e s i d i a r i o . = n i i 
EGLANTINK f F . F . N . j D i p u t a d o de la 
C o n v e n c i ó n francesa y au to r de var ias 
piezas tea t ra les que a lcanzaron m u c h o 
é x i t o . A c ú s a s e l e de haber r e c i b i d o 
100,001) francos de la C o m p a ñ í a de I n -
d ias , por falsif icar u n decre to , h a c i é n -
dole comparecer ante el t r i b u n a l revo-
l u c i o n a r i o , fué condenado y ejecutado 
el m i s m o dia que D a n t o n y C a m i l o D c s -
m o u l i n s , quienes se q u e j á b u n de ser 
con fund idos con u n l a d r ó n . = ( F . J.) 
C é l e b r e p in to r f r a n c é s ; n a c i ó en M o n i -
pel ler en I T t i f i y m u r i ó en F lo renc ia 
en 1837. D í c e s c que en estar c iudad se 
c a s ó secre tamente con la condesa de 
A l b a n i , v iuda de l ú l t i m o Es lua rda y 
•del famoso A l f i e r i S. \ . ) E s c r i -
to r y d i s t i n g u i d o p o r t a f r a n c é s , q t ie 
m u r i ó en 1S31, á los 4G a ñ o s de edad, 
hab iendo a d q u i r i d o , desde los 2 0 . una 
b r i l l a n t e r e p u t a c i ó n l i t e r a r i a en d i f e -
rentes obras ; t u v o u n h e r m a n o , que 
m u r i ó e n ISS'J. d e s p u é s de haberse d i s -
t i n g u i d o en las l e i r a s , aunque no l a u t o 
como é l , 
Frtbi pgat, (C.) B i o g . M é d i c o espa-
ñ o l , del s ig lo X V I I I , que ha dejado a l -
gunos escr i tos i m p o r t a n t e s . 
F a b r c t t l , (mirac l ) B i o g . A n t i c u a -
r io r o m a n o , del s ig lo X V I I Í , que d e j ó 
a lgunas obras sobre acueductos , Co-
. l u m n a s , canales, i n s c r i p c i o n e s , t o p o -
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g r a f í a del L a c i o , y a sun tos var ios de 
e r u d i c i ó n . 
F í i b r t c i » , s. f. V . FABRICACIÓN. 
!¡ A r q . V . EDIFICIO. |I E s l a b l c c i m i e n -
l o , o f i c ina , local des t inado para f a -
b r i ca r a lguna cosa; como f á b r i c a da 
p a ñ o s , de fidaos etc. || por est . M a n u -
fac tu ra , a n e í ' a e l o , cosa fabr icada en 
ta l le res ó e s t ab lec imien tos a r t í s t i c o s . 
II Modo ó manera de f a b i i c a r , con sus 
cor respond ien tes ad je t ivos buena ó 
m a l a . II El personal de un e s t ab l ec i -
m i e n t o f a b r i l , ó el c o n j u n t o de sus t r a -
bajadores y dependencias . || por est . 
La p o b l a c i ó n de donde v ienen t r a b a j a -
das ó e laboradas m a n u f a c t u r a s c o n o -
c idas . |[ D o t a c i ó n , r e n t a , t e m p o r a l i d a d , 
masa de fondos , c o n j u n t o y p r o d u c t o 
de las as ignaciones , bene l ic ios , d n n a -
l i v o s , m a u d a s - p í a s - e t c . que se d e s t i -
nan á las necesidades de! c u l t o y sus 
ceremonias l i t ú r g i c a s , en las igles ias 
p a r r o q u i a l e s y Ca tedra les , para c u b r i r 
Y sostener los gastos cons igu ien tes . 
A d m i n i s t r a c i ó n , m a y o r d o m i a g u b e r n a -
t iva y d i r ec t i va ; de estos fondos para 
obras religiosasi; es |>cc¡c de j u n t a e n -
cargada d e su r e c a u d a c i ó n ó cobranza, 
de su i n v e r s i o n . ó buen u s o . = ó de re -
cho de f a b r i c a i l a r en t a ó derecho que 
se Cobra é n tas igles ias para r e p a r a r -
las y costear las a tenciones a r r iba d i -
chas. [I A r q . F á b r i c a de m a y o r y me-
n o r ; c u a l q u i e r encadenado, mac l ion ó 
hueco hecho de s i l lares de mayor y m e -
nor , asentados, a l t e rnadamen te unos 
sobre o t r o s . 
Fitfiricitblc, a d j . Suscept ib le de ser 
fabr icado . 
F tibí-i cae ion, s. f. A c c i ó n ó efecto 
de fabr ica r . 
Fabricttilti inonte , adv . de m o d . 
ant. I l e r m o j a y p n l i d a m e n i e , con a r t i -
ficio y p r i m o r . ( A c a d . j 
F a b r i c a d o , (tu. p a r t . pas. de F a -
bricar. 
Fitbr ícmlnr , r a . s. i n n s . V . FABRI-
CANTE . I ! F i g . Que fabr ica , i n v e n t a , 
forja ó dispone a lguna cosa no m a t e -
r i a l ; como f a b r i c a d o r de embustes , de 
d i s c o r d i a s e tc . Ú s a s e c o m o a d j . . a u n -
que no tan to como f o r j a d o r . 
Fabs-icimta, s. f. La m u j e r de l fa -
b r í c a m e ; la que t iene fabrica p r o p i a , ó 
e s t á al frente de u n es t ab lec imien to 
f a b r i l . 
F t i l t r l c n u t e , p a r t . a. de F a b r i c a r . 
Que f ab r i ca . || s. m . l i l d u e ñ o , maes t ro 
ó ar t i f ice que t i ene por su cuenta la 
f á b r i c a de a lguna cosa ó t rabaja en 
e l l a . 
F a b r i c a r , v . a. T r a b a j a r 6 e laborar 
cua lquier clase de ar tefac to ; c o n s l r u i r 
obras que e x g í e n f . i t 'ga m a t e r i a l ; le-
vantar edif icios ó e d i í i c a r etc. \\ F i g . 
I n v e n t a r , i d e a r , i m a g i n a r , d i sponer a l -
g u n a cosa no m a t e r i a l ; t r a t á n d o s e de 
cosas malas , es mas usado f o r j a r ; l a -
brar, hacer, c o n s t r u i r ; l é v a n t a r e d i f i -
cios m e t a f ó r i c o s sobre bases dadas ó 
pos i t ivas ; como f a b r i c a r s « f o r t u n a , 
su e n c u b r i m i e n t o , su g r a n d e z a e t c . = 
C o n c u r r i r ó c o n t r i b u i r á la o r g a n i z a -
c i ó n de a l g u n a cosa, s i n a r t e n i t r a -
bajo penoso, v . g . F a b r i c a r l u j o s . |) 
A r q . F a b r i c a r à j u n t a s e n c o n t r a d a s ; 
asentar los s i l l a r e s , s i l la re jos ó l a d r i -
l l o s , de m o d o que cada uno de la h i -
lada supe r io r esté sobre la j u n t a ó j u n -
tu r a de dos de la i n f e r i o r . = F a b r i e a r 
á p i e d r a p e r d i d a ; a r ro jar p iedra de va-
rios t a m a ñ o s en aque l paraje ó c s t e n -
sioij de r i o , m a r ect . , que se q u i e r e 
macizar ó e levar hasta supe ra r tas a-
guas, á fin de c o n s l r u i r sobre estos c i -
m i e n t o s u n e d i l i c i o . 
FtkbrlcnrHL-, v . p r o n . S c r fabr icado . 
11 F i g . Fo r j a r se , f raguarse . 
F a b r i c l u ( c . L u s c i i i » . ) [ l i s t . I l u s -
t r e general r o m a n o , c é l e b r e por su po-
breza y d e s i n t e r é s , c ó n s u l por el a ñ o 
282 antes de J . C. D e s p u é s de conse-
g u i r v ic to r i as y ejercer a l tos ca rgos , 
m u r i ó t an e \haus to de recursos , que 
el Estado se v i o en el caso de do ta r á 
su h i j a y hacer los gastos de las exe-
qu ias f ú n e b r e s . 
Ftibi-Wlo, da. a d j . a n t . v . LAUHADO. 
Fubi- ic i lu , s. f. a n t . H a b l i l l a ó c u e n -
to falso. 
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Fulti-l l , ad j . L o q u e per tenece al o f i -
c i a l de manos . (Acad . ) ¡j M a n u f a c t e r o , 
m e c á n i c o ; concerniente ó r e l a t ivo á las 
f á b r i c a s y á los operar ios ó t raba jado-
res de su respect iva d o t a c i ó n . 
F a b r i l m e n t e , adv . de m o d . an t . 
A r t i Í ! c i o s a n i e n i e , c o n m a e s t r í a . (Acad.) 
Fnln-ttiuc Ia !%ue»a, Geog. V . con 
HoO vec. en la p r o v . y d i ó c . de M á -
laga . 
Fubri i |ucTo, s. m . a n t . V . F A B R I -
CANTE . II El sú f re lo que en las iglesias 
catedrales y o t r a s c u i d a de todo lo per-
teneciente á su f j b r i c a . 
F a b r o , an t . V . ARTÍFICE. || Geog. 
L . con 42 vec. en la p r o v . y d i ó c . dé 
T a r r a g o n a . II Y BAIGOBIM. (P. A . G.) 
B i o g . Sabio m a d r i l e ñ o , del siglo X V I I I 
e scr i to r de m u i h a s obras , siendo las 
mas i m p o r t a n t e s su « D i v e r t i m i e n t o re-
t ó r i c o c i c e r o n i a n o » y su "Escuela de la 
e r u d i c i ó n y clave de la l engua l a t ina .» 
F a b r ó v e o , s. m . I c t i o l . Pescado ma-
t í l i i n o de. d a s i l i c u n o n desconocida. 
¿Fabi -oui , ( J . %'. M . ) B i o g . Sabio 
i t a l i a n o , que m u r i ó en 1822, á los 70 
a ñ o s de edad . P u b l i c ó una p o r c i ó n de 
obras sumamente ú t i l e s , i n s t r u c t i v a s , 
amenas, sobre q u í m i c a , a g r i c u l t u r a , 
e c o n o m í a y o t ras ma te r i a s i n i e r e s a n -
ics . 
Fabrot , ( c . A. ) B i o g . J u r i s c o n s u l -
to f r a n c é s , del s ig lo X V I I ; v í v i ó T O a ñ o s 
y d e j ó var ias obras sobre ma te r i a s de 
su p r o f e s i ó n . 
Fabuco , s. m . A g r . E l hayuco ó 
f r u t o de l á r b o l l l amado haya. 
Fitbiih), s. f. Especie de n a r r a c i ó n 
p a r a b ó l i c a , ó pu ramen te i m a g i n a r i a y 
ficticia, i nven t ada para de le i ta r con en-
seü'inza ó s in el la ; las que no e n s é ñ a n , 
r ec iben el e | i í t e t o de m i l e s i a s , y son 
como unos cuentos d ispara tados que 
solo t i enden á d n e r t i r ; las que e n s é -
ñ a n recreando é i n o c u l a n d o m o r a r s e 
d e n o m i n a n a p ó l o g o s , y son como unos 
ingeniosos medios de aconsejar ú los 
hombres con la esperiencia en la mano, 
i n s i n u a n d o du lcemen te á lodos y á 
n i n g u n o hasta las verdades mas amar-
gas, que no se q u i é r e n desnudas . Los 
personajes de las f abu la smas c é l e b r e s , 
son por lo c o m ú n an ima les puestos en 
escena y do lados de l a cua l idad de d i a -
logar como nosotros . II La ficción a r t i -
ficiosa con que se encubre y d i s i m u l a 
cua lqu ie ra v e r d a d . 1! El r u m o r y h a b l i -
l la del pueblo . )| E m b u s t e , bo la , pa t r a -
ñ a , pa ja ro tada , m e n t i r a : cua lqu ie r co-
sa i nven tada ó s in fundamen to n i ve-
r o s i m i l i t u d etc. ¡| F i g . Befa , mofa , l u -
d i b r i o , b u r l a , i r r i s i ó n ; a s í se dice que 
a l g u n o e s t á hecho l a f á b u l a de todos, 
para s i g n í l i c a r que es el objeto de la 
i r r i s i ó n u n i v e r s a l , li V . MITOLOGÍA. 1¡ 
L i t . La par te de i n v e n c i ó n de u n poe-
ma , lo p u r a m e n t e i m a g i n a r i o ó f a n t á s -
t i co . II por es t . V . ALEGORÍA. 
Fabt i lac lon, s. f- A c c i ó n 6 efecto 
de f a b u l a r . \[ an t . V . COSVEHSACIOX. 
F a b u l a d o r , V , FABULISTA. 
F a b u l a r , v . a. an t . Hablar s in f u n -
d a m e n t o ó i n v e n t a r cosas fabulosas. 
( A c a d . ; I) ant . V. CONFABULAR. 
F a b n l a r l o . s. n i . C r u s t . G é n e r o de 
moluscos del o rden de los f o r a m i n í f e -
ros , que comprende a lgunas conchas 
cuyas ce ld i l l a s e s t á n agrupadas c u s e n -
t i d o opues to . 
F a h i i l a r a e . a n t . V . CONFABULARSE. 
F a b u l l l l a , Ha . d i m . de f á b u l a . 
Fabult i io , s. m . M i t . D i o s i n v o c a -
do en R o m a cuando empezaban á h a -
b l a r los n i ñ o s . 
F a b u l i s t u , s. A u t o r , compos i to r ó 
i nven to r de f á b u l a s ; el l i t e r a t o que ha 
pub l i cado f á b u l a s ó se dedica espec ia l -
m e n t e á este ingen ioso r a m o de la be-
l l a l i t e r a t u r a . 
F a h u l i z a r , v . a. an t . V . FABULAR. 
Creemos que puede d á r s e l e o t rasacep-
c í o n e s como n e u t r o , especia lmente en 
el sent ido i r ó n i c o ó s a t í r i c o , por: c o m -
poner f á b u l a s con pre tens iones de b u e -
nas. II Pecar de men t i ro so ó forjador de 
bolas y p a t r a ñ a s etc. | | I n c u r r i r en el 
defecto de aconsejar y reprender con 
í n f u l a s de mora l i s t a p a r a b ó l i c o , de pe-
dagogo d o c t r i n a r i o etc. 
Fabulou ame ute, adv . de m o d . F m -
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e í d t d ficticiamente, con falsedad y a r -
t í f idoí á í f u n " manera fabulosa, ¡i M a -
ravillosamente, de l ina manera i n c r e i -
r^bnloflldttd, s. f. Cua l idad , c o n -
d i c i ó n , n a l o r a t e z a á e lo fabuloso. {[ ant . 
L a falsedad de las f á b u l a s . 
* « - adj. Perfenecienle ó 
relativo á la f á b u l a , qae de atgan m o -
do íe concierne ó a t a ñ e . || F ic t ic io ó R n -
gido, inventado, imaginario , ideal , i l u -
sorio, a é r e o . I) Prodigioso, maravi l loso, 
lor p r é n d e n l e , i n c r e í b l e etc. || f a l s o , fa-
laz, mentido. !| PABAIÓLICO. por est . V . 
PARADÓJICO 
Fa'ea, ant . V . HACA. 
F # c c i a n , s. f. E l conjunto de s e d i -
ciosos que constituyen parcial idad ar-
mada , debelada ó amotinada contra el 
poder const i iu ido , contra el gob ier -
no de un estado. ¡( Cada tina de las 
subdivis iones ó segundas parc ia l ida -
des desmembradas ( d i g i m o s l o a s í ) 
dei grueso principal , cabeza ó foro 
de i n s u r r e c c i ó n . (| Bando , t ianderfa, 
pandilla , f racc ión d i s i d e n i e , partido 
contra partido, en sociedades^ comuni -
dades ó cuerpos. (I E l corte, perf i l , y la 
conf igurac ión de cualquiera de las par-
tes que c o n s f U ú y e n el conjunto del ros-
tro de los personas; como nar iz , boca, 
barba etc. Ú s a s e casi esclusi'vamente 
en el p l i í r a l / a e c í V m e j . | | M i l . V . A c c i o s 
j FUNCIÓN. = C u a l q u i e r acto del s e r v i -
cio mi l i lar , con arreglo á ordenanza, 
como guard ia , cent inela , des lacamenro, 
patrul la , ronda c í e . Y as í del mi l i tar , 
ocupado en al ¡i» no de estas ó a n á l o g a s 
atenciones, se dice qae e s t á de f a c c i ó n . 
II ant. L a figura y d i s p o s i c i ó n con que 
uns cosa se destingue deo tra . || rfe T e t -
t a m e n l o ; t'or. la aptitud ó capacidad 
de poder hacerlo. 
Facc ionndo, da. part. pas. d e . F a c -
cionar y Facc ionarse . 
Faciotmdor, r a . s. E l que facciona. 
Se puede usar como adj . 
F a c c i ó n amiento , s. tn. A c c i ó n d 
efecto de faccionar 6 fBcrionarse. 
F n c r t o t i n r , v. a. ant. Dar figura ó 
forma á a lguna cosa. (Acad. ) (1 Con per -
miso de! venerable ruerpo , y s in opo-
nernos á su anticuada a c e p c i ó n , c ree -
mos oportuno dar otra mas moderna i 
esle verbo , como que la hallamos en 
escalentes publ ic istas , á s a b e n d i v i d i r 
en bandos ¿ facciones; sublevar, r e b e -
lar, a m o ! ¡ n a r , i n s u r r e c c i o n a r , p r o m o -
ver sediciones; a larmar comunidades , 
pueblos, provincias etc . , s e g ú n los c a -
sos. ¡! FACciONAnsfi, v. pron. Div id irse , 
repart irse , separarse ert l a n d o s 6 fac-
ciones. II Def-arrollnrsc, formarse 6 
marcarse bien las facciones di* nn n i ñ o . 
F a r c i i n i n r l o , r ln . S. Y adj . P a r t i -
dario de facc ión ; que se declara á fa-
vor de al c u n a parcialidad , de a l g ú n 
bando. |] Revolucionario. 
FnceioNo, n a . s. y adj. Rebelde , 
revoltoso, l u r b u i e n i o . inquieto , per -
turbador del ó r d e n p ú b l i c o , de. la par 
social . ¡I s. E l que toma las armas 6 se 
declara abiei tamenie contra el jefe s u -
premo de un E s t a d o , en favor de otro 
pmendiente á tan elevado pues to ; y 
t a m b i é n el que se rebela contra un 
sistema de gobierno cuns l i tu ido , pero 
sin h í t e n c i o n de fal lar á la cabeza del 
Estado, y antes por el c o n t r a r i ó , c r e -
yendo hacerle un servicio p r o c u r á n d o -
le el poder absoluto^ asi éran facciosos 
en el pr imer ca^o los; partidarios de 
Carlos V, contra Isabel I I : como fo h a -
bian í i d o en el segundo ; IOÍ que en 
1814 y e a i 8 2 3 restablecieron á F e r -
nando V i l en la pleniidd del a b s ó l ü t i s -
too , echando abajo traidoramenle el 
sistema constitucionar que la nac ión se 
h a b í a dado en uso de s a s o b e r a n í a . 
Impropiamente se denomina as imismo' 
f a r e c i o s o s i los d e m ó c r a t a s que se f é -
b é l a n contra el gobierno, ora pidiendo 
junta c e n t r a l , ora repúb l i ca .-pero' co -
mo estos d e s é a n la maybr l ibértà id^y 
bienestar del pueblo , y n o e l a u m e n - ' 
to de las prerogativas r e a l e s v e r -
dadero y mas decente nombre 6 e p í t e -
to es el de r e v o l u c i o n a r i o s i ya que no' 
ee les denomine p o í r í o í a t . • ' -
Facee ln , s. f. ant. C h i s t e , donaire 
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ó cuento gracioso. (Acad . ) 
F a e e e l o M o , mu. adj. ant. L o que 
encierra en s í a l g ú n chiste d donaire. 
( A c a d . ) 
P a c e d e r o , r m . ant . V . BACEDEBO, 
FHVCdvr, r m . a n t . V . HACEDOR, ¡j 
ant . V . F A C T O E . 
Fnce l iM, s. f. B o l . G é n e r o de p l a n -
las d i c o t i l e d ó n e a s con flores cònrfple-
tas, m o n o p é l a l a s , de la familia de las1 
b o r r a g í n e a s . 
F a c é t l d a , s. f. Bnt . G é n e r o de plan-
tas , de U familia de las compuestas, 
formado para u n a sola especie del B r a -
sil. " 
F a e e l í d e o , i f * , adj. Bot. Parecido 
¿ la f a c é l i d a ^ F r t c e í t r f e a * . s.' í . p l . 
Subtribii de plantas q u é ' c ó í n p t - e n á e al 
g é n e r o f a c é l i d a . : -
F a e c - n t f e r a , s . f. ant'. T r a b a j o p e r -
sonal i que en los pueblos s o l í a n ' pre-
cisar á los vecinos é n ut i l idad de l bien 
p ú b l i c o ó procomunal . ^ * 
F a e e o , B ib l . R e y " d é ' í s r a é í y por 
asuritacion del trontfde F á í é y a í ^'uftn 
asesind, .s iendo á su vez asesinado por 
Oseo. ^ -
F a c e r , ant. V . HACER! |J F r a s : ant. 
F a t e r t a l a ; recibir con v i d a d o s d a r 
a l í i i n convite , festejo á diversion. = 
F a c e r t a b l a , dar mesa 6 convite, pre-
s idir f e s t í n d banquete. 
F a c e r í a , s . f. prov. def Nav." L a so-
ciedad d c o m u n i ó n de pastos que para 
sus ganados s e p r é s l a n mutuamente 
entre si los pueblos convecinos. ' 
F a c e r o , ra ' , adj . pruv. de Nav. P e r -
teneciente ó relativo i la facer ía . H ant . 
V, FROMTBRIZO. 
F a c e » , s. f. p l . ant. V . M E J I L L A S . 
II C a r a s , superficies, lados. ]| ant. R a -
ces po r huestes, ó erf'signification de 
batallones ó escuadrones, como dice la 
Acad. 
F a c e t a , s. f. Cada ano de l o s lados , 
superficies 6 caras labradas de tas pie-
dras d u r a s , mas ó menos tersas . l|-
Anat . P o r c i ó n c ircunscri ta de la super-
ficie de un hueso. 
F a c e Co, ( a . a d j . ant : Gracioso, j o -
coso, chistoso. , 
F a c e y a , B i b l . Rey de I sraet . muerto 
por su general Faceo , a l a ñ o d é .reinar 
como suecKor de Mana hem. 
F n e l a , adv. de lug, a n t . V^ HACIÁ. 
F a c i a l , adj . Que pertenece d 's* r e -
fiere al rostro; como el á n g u l o facial . 
I! ant. V . INTUITIVO, fl A n a l . C o n c e r -
niente 6 relativo i lá c a r a . = Á n g u l o 
f a c i a l ; medida ideal imaginada por los 
a n a t ó m i c o s , para tener las proporcio-
nes de la masa cerebral , y determinar 
por este medio el g r ã d o de intel igen-
cia de cada especie. H s. m, p l . E n l o m . 
Nombre de dos piezas de Ja m a j d é ios 
m i o d a r ¡ o $ , que p á r l e n de la base de las 
amenas . 
F a e l a l m e n t e , adv. de m o d . F a z á 
f a z . cara ã c a r a , rostro á r o s t r o . ]¡ ant. 
V . ISTUITIVASIRSTB. 
, Faieldla, s. f. B o l . G é n e r o de h o n -
gos,, tipo de la tr ibu de las f a d i á c c a s , 
qUe comprende unas especies que vi-
v e ñ en l a s j i u j a s y cortezas de los á r b o -
les . 
F a c l d l á e e e , c e a . , ad j , Bot. Que se 
asemeja á i i ñ á racidia- == ¿ t á c i t f i á ' é e a s * 
s. f. p l , F a m i l i a de hongos, de l á c lase 
d é l o s p i r e n o m i C e t ó s . 1 
F a « I d i c o , ' d i é a . adj.' V . F A C I W Í -
CEO. '*'LT, • • V " 
F a e l e E c c l e s f í e , ' ( l ia} E s p r . l a t . 
que ,se usa h a b t a n d õ del sacramento' 
del matrimonio,' cuando se celebra p ú -
blicamente y côtj ' las ceremonias es ta-
blecidas^ • 
F a e l e â d a . s. f. ant . V . HACÍBXDA.' 
|¡ ant . f l echo- ordinariamenfe se a p l i -
caba i los hechoS de i r m a s r ' ( A c a d . / 
No recordamos h a b a t o Iri'dó é n n i n -
guna obra ant igua; tal Vei: l a À c à d . se 
confunda, como s i i é l e f to e t i a i v o q ú c 
con f a s á ñ a . .. ' 
F a c l e n t e . p u r U S . i í u s . 'de/TàceK' 
Qfle hace 6 ejeenia alguna cosa.' 
F i e l ! , acíj . Real izable s í ó fatiga,' 
báceií 'ero s in trabajo ; asequible ú o b -
tehibUTsin gran discurso, s í n ' t ó n í a r s e 
mut'ha pena: que s é puede c o n s u m a r 
con' poca <S ninguna molesíiaV s e g ú n la 
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cosa de que se trate. || Obvio , l lano, 
corriente; que no presenta dif icultad. 
IIInconstante , m u d a b l e , variable', i h -
consecuenle , l igero, de p o c o é n i n g ú n 
c a r i c i e r ; que se deja llevar" del p a r e -
cer ajeno, cuando no d e b e r í a , cuando 
no es r e g u l a r , porque del que m u d a 
s u dictamen en otro mejor, se dice que 
es dóc i l y prudente . | | L i v i a n o , f r á g i l , 
propenso á de le i tes , flaco de v i r t u d , 
s e d u c ¡ b l e á poca costa, poco ó nada r e -
s is teme al placer fascinador; d í c e s e e s -
pecialmente de las mujeres que se e n -
t r é g a n s in luchar ó luchando con tibie-
za . |l C l a r o , intel igible, perspicuo. || 
Dulce, fluido, c a s t i z o , c o r r e c t o , a r m ó n i -
co, sonoro; hablando del lenguaje m é -
trico y del de la oratoria ó de la bella 
l i teratura . j¡ í íu laboriosiv, no Í m p r o b o , 
no arduo , no d i l í c i l . H Natura l , s e n c i -
llo. (I Tranqui lo , sereno, apacible;'f i-
s u e ñ o , grato, bello, delicioso; especial -
mente en loe. p o é t - , como la de d í a s 
f á c i l e s . (I L e v e , breve, r á p i d o , l igero; 
t a m b i é n en loe. p o é t . , como la de h o n -
das f á c i l e s . II D ó c i l , s enc i l lo , doblega-
ble, manejable etc . , en ambos sentidos 
materia l 0 m e t a f ó r i c o . 11| Ind i scre to , 
imprudente , no reservado, que todo lo 
h a b l a . 
F a e t l l d a d , s. f. C u a l i d a d , condi-
c i ó n , ca 'r í e ter , naturaleza de lo fác i l . 
II Apt i tud , capacidad , idoneidad, e s -
pedicion, v i v e i a . II L igereza , inconse-
cuencia , voltariedad, var iabi l idad, vo -
lubilidftd, inconstancia . \\ Demasiada y 
perjudic ia l condescendencia; senci l lez 
estremada. |[ P r o p e n s i ó n á lo l ú b r i c o , 
i lo s e n s u a l , á lo torpe; flaqueza, l i -
v iandad , fragi l idad, no res is tencia á 
la i n s i n ú a m e y facisnailora s e d u c c i ó n . 
II Venal idad . \\ F a l t a de reserva; locua-
cidad, i n d i s c r e c i ó n habitual e le . }| Natu-
ra l idad , senci l lez . 
F a c i l i l l o , i l l a . ad j . d i m . de f á c i l . | | 
L o e . fam. irdn. F a c i l i l l o es ó se p r e -
s e n t a e l n e g o c i o ; por lo muy d i l í c i t , 
pel iagudo, arduo 6 intr incado etc . 
F a e í l l m o , m a . ad j . s u p . ant . d e / o -
c i t . FaeHfs imo. 
F a f l l l k s t m á m e n t e , SOp. de f á c i l -
m e n t e . 
F a e l I í u t m D , m a . ' s u p . de f á c i l . 
F a c n i c a c i o » , s. f. A c c i ó n ó efecto, 
de facilitar o faci l i tarse a lguna cosa. 
L a Acad . supone ant icuada eSla vox. 
F a è l t i t a d e , d a . part . pas . de F a c i -
l i t a r . 
- F a c l l I t * d o r , r a . S. E I que faci l i ta . 
F a c i l i t a r , v . a. Remover , separar , 
qui tar tos e m b a r a z o s , ó b i c e s é estor-
bos que dificulten la e j e c u c i ó n de a l -
giin l iu; pener corriente , obvio, espe-
dí to, Uano, desembarazado el camino; 
en u n seatido materia l ó moral; hacer 
fáci l ó poco laboriosa la a d q u i s i c i ó n de 
a l g ú n objeto. ¡| D a r , aprontar , propor-
cionar medios de a c c i ó n ; p r e s t a r , abo-
nar; ant i c ipar sumas , dinero, recursos 
m e t á l i c o s ó pecuniarios | | A y u d a f ; a u -
x i l i ar , contr ibuir ó concurr ir con. 
F a c i l i t a r s e , v. prun . Hacerse fá -
c i l U p o s e s i ó n de algo; removerse n a -
turalmente los o b s t á c u l o s ó 'inconve-
nientes que se a travesaban. H Darse ó 
prestarte m u i a a m e n t e a u x i l i o s , m e -
dios , recursos : II Proporcionarse uno 
a lguna cosa . Con las acepciones , por 
pas iva de l activo. 
- F a c i l i t o , « a . d i m . fam. de f á c i l . 
' F á c i l m e n t e , " a d v . de mod; Con f a -
c i l idad^ de una manera fác i l . 
Pae in i i ento , s . m . ant. E l acto y 
efecto de hacer alguna cosa. (Acad.) Y . 
HÁct iñESTO. (I ant. T r a t o ó comunica -
c i ó n f è m í l í a r . II a n t . C ó p u l a c a r n a l , a -
f a t i t a t n i é n t o ; c ó i t o . 
r á e i i i a , ant. V . HACINA. 
F o e i n e r t t f l ó , s a . ad j . Del incuente , 
c r i m i n a l , culpable, en sumo grado ó 
i por'nríttthos i-onceptos y a l r ó c e s in iqu i -
dades; perverso , p r o t e r v o , malvado, 
l l e n ó de d é l i t o s . S u s t a n t í v a s e en la t er -
minacion m a s c a t m a , por lo mismo que 
. IbtajStfdí asesino, salteado^de caminos , 
: bandolero ó bandido etc. 
F a e l n ó r a i H » , »*. ant, Y . FACINB-
KOSO-.- ' • '• 
F t i e t o n , s. f. ant . F a c c i ó n , - p o r a-
c o n f é t i m i c n t o ' de soldados ó e j e c u c i ó n 
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dea lguna empresa mi l i tar : ( \ c a d . ) ] l 
a n l . F a c c i ó n ó parte integrante del ros-
tro humano, jj a n l . V . UKCUADCHA. jj 
Á f a c i n n , mod. adv. ent . Á m i n e r a de, 
al modo que etc. 
F a c l o n a d o , ( B i e n ó m a l ) ant. D e -
c í a s e de la persona bien ó mal configu-
rada en sus miembros , especialmente 
en el rostro. 
F a c l N t e l a , ant . V . FACISTOL. 
F a c i w i a i , s. m. Kspecie de atri l 
grande, donde se pone el libro ó l ibros 
paca cantar en tas iglesias: el que se s i -
túa en el coro suele tener cuatro ó 
mas superl ic ics piramidales , para s e r -
v ir de respaldo á var ios libros v o l u m i -
nosos que secoltican apoyando un el las . 
II C u a l q u i e r objeto que afecte la for-
ma de a ir i l de ig les ia . || a n l . S i l la ó n -
siento de ubispo en funciones p ú b l i -
cas . 
F a c t t n , s . f. Miner . E s p e r i e de pie-
dra I cn l i cu lar . i| s. f, [>]. Zool . Nombre 
dado a los f ó s i l f s mnmi l i io s . 
P a c o . c a . s. fam. Fn inc i sco , t a . ( A -
ca i l . ; II s. in. G e n u . I 'nñueln de nnri -
ees, ii Hol. G é n e r o de plantas d i c o l i l e -
d ó i i c s s , d e l a familia de las l e g u m i -
nosas. 
FncóldcM, ad j . Que tiene unn forma 
lent icular . || A n a l . Cnerdo f a c ó i d e s ; el 
f r i s ta l ino , ú causa de su forma lent i -
cu lar . No se usa. 
FMCoriKK. s. f. Rut. G é n e r o de la 
familia do los hondos, q u í n o c o m p r c i i ' 
d e m á s que una stdn especie. 
Faci íwlw.s . f. Med. l i spec iede m a n -
cha negra en el ojo. 
FaenlcM, s. m. C¡r» l ís[ i«-cie de t i -
j eras que antigunmeote se usaban pa-
ro agrandar las frnrturos s imples di l 
c r á n e o . 
FHCHÍHIII, V . FACSÍMU.E. 
Fitcttlntilar, ad j . f 'omcni ientc ó 
relativo al facsimile. 
FnCMituile, s. m. Kspreston lat ina, 
empleaila para designar la p c r f i e u 
i m i t a c i ó n ó czact is iuia copia de u i u 
firma, de una rúbr i ca , de un escrito 6 
d o r u m c n l » at)!ógr;ifo efe. 
F i ic t ih i<<, adj. Q u r se puede barer; 
susceptible de ser hecho. || Renlizable, 
practicable, obtenible, asequible . 
F a c t i c i o , e l a . adj . No n a t u r a l , l i e -
d lo por a r t e , obtenido O existente ;i 
fuerza de medios empleados. || F i g . r i . , 
e s p o n t á n e o , no verdadero,debido á i i ; -
i r igas , á m a n e j o » ó a m a ñ o s r t c , t spe-
ciaimente en p o l í t i c a ; nsí se \\?.ma m a -
y o r í a f a c t i c i a á la de un congreso c u -
yos diputados débe i s su nombrnmicnlo 
á los agentes min i s t er ia l e s , cuando r e -
s ú ü a i t vencedores en la arena electo-
r a l . 
F a c t o r , r a . s. ant. E l que hace a l -
guna cosa. U s. m . C o m . y M a r . E l s u -
gcto encargado ó destinado en algnn 
punto mercant i l , para hacer compras , 
venias y otros negocios ó especulacio-
nes comerc ia l e s .= ( ;omis io i i i s l a , corre-
dor, agente, representante de alguna 
casa de comercio etc. | | Mi l . E l i -ncarpa-
do de las provisiones de una b r i g a d a , 
de una co lumna de operaciones e tc . , 
el cual s irve á las inmedia las ó r d e n e s 
del comisario de guerra correspon-
diente; como que su empleo es grado 
en escala para ascender al de • este ú l -
l i m o , si bien hay casos escepcionoles, 
por la no muy l impia c o n d u c í a de lus 
f ac to re s , en general, t; A r i l , Cada uno 
de los n ú m e r o s de cuya m u l i i p U c a c í o n 
sale el producto. || ant . Hacedor ó ad-
minis trador y capataz de hac ienda. 
F a e t o r n i e , s. m . V . FACTOTÍA. 
F a c t o r í a , s . f. E l empleo y encargo 
de l factor 0 comisionado de comercio , 
para s u s negocios y para la p r o t e c c i ó n 
especial de las m e r c a n c í a s depositadas 
en remotos puntos. [| L a casa , estable-
cimiento ú oficina mercanti l donde» r e -
s i d e d factor y donde real iza los nego-
cios ó especulaciones comerciales de su 
espreso cometido, (i Es tablec imiento 
de comercio , en genera l ; como lo son 
las f a c t o r í a s , q a e l í é n e n los europeos 
en a lgunas poblaciones a fr icanas , a s i á -
t icas etc. 
F a c t o r l x a r , v . n . Es tab lecer a lgu-
na fa c to r í a , como quien plantea una es-
F A G U 
p e n e de co lon ia , VBpulaniieiilc en t>ais 
e s t r an je ro j e n p u e t i o ventajoso al c o -
m e r c i o . 
F a c t ó t u m , s . m . Palabra de o r i g e n 
h t i [ io ,qLie se apÜL'a f a i n i ü a r u i e i u e al 
sugeto encargado d« los negocios y de -
pendencias de a lguna casa ó e s t ab l ec i -
micniD. ospecic J c m o y u n i u m o 6 i u l c n -
ÍÍCMC. á r b i t r o , que PS PI at¡n¡i( el v e r -
dadero j e l e , c) todo, en cuantas d i s p o -
s ic iones se t ó m a o etc . [¡ í r ó n . V . T u 
AUTEM. 
F a c t u r a , s. f. C o m . L a cuenta que i 
'.os f ac to re sdan de l t o s t e y costas de 
¡ a s m e r c a d e m s que i 'uitinni» y r e m í -
ten ¿ s u s corrcspsii isales, en fu rn ia 
estado con todos los t M & l l e s hasta las 
p a l l i d a s mas m i n u c i o s a s . = E s p e c i e de 
uu ta espedida por un comerc i an t e , r e -
l a t i va á los g é n e r o s cp.ie despacha al 
po r t nvnor . i¡ 1.a c n e i i i a ijue da u n o á 
o t r o , con espresioi i las monedas que 
le en l r ega y de su u l o r . ¡i por est. La 
cuenta de gasios que presenta u n i m -
presor ú o t ro a r t i s t a , al sugeto que le 
encargo su t raba jo , con espres inn de 
(as m ü l e . ' i a s e » que »<; m v i r l í è r o » ( a s su -
mas r e i i i l c g r a b l e s y el precio en c o n -
j u n t o Ueducii lo de tas tareas r e spec t i -
vas, ó de los jo rna les de los opera r ios , 
mas los derecl ios ó stanancias l í q u i d a s 
¿i favor d e l r ce l an ian te , seguir los en io -
l i i m e u t o s y condic iones de s u o f i c i o . | | 
¡ ' r e c i o de f a c t u r a : precio c o m e i i l c en 
la plaza. 
F«cttii'i»<lo,<!u. pa r t , pas, de Fac-
t u r a r . 
Fitcdimi- . v. a. I ' onc r cuentas en 
Ai ' . ' lu ra , ó á i naoe i a Je estado c i r c u n s -
lauciadainente es i i cc i t i ca i ivo . 
Fi i« tu i -« i*o . s. m . V . FAITLIUSCA. || 
L i b r o donde se t r a s c r í l i e i i las l ' a c l u -
I3S. 
r i t c i i i r i s t » , s. m . VA que e s t á es-
pecia lmente encargado de a r r eg l a r las 
í a e t u r a s , en casas ó es tab lec imientos 
comercia les . 
F á c u ! « , s. f. A s t r o n . Baya ó fase 
l uminosa que se observa en a lgunos 
; stros.—Cada uno rie aquel los p u n i o s 
trias b r i l l an t e s que se c o i ú m b r a n en el 
disco solar. 
F»csi l tat l , s. f. Potencia ó v i r t u d pa-
ra hacer a lguna cosa. |1 V . POTESTAD y 
AUToiíiDAU. II V o l u n t a d l i b r e para o-
b r s r . ]] Fue rza , a c t i v i d a d , d i s p o s i c i ó n 
f ís ica 0 m o r e l , (j Ciencia ó a r t e , c a r r e -
ra ó p r o f e s i ó n ; como l a f a c u l t a d de 
m e d i c i n a , de t e o l o g í a , de leyes-, l a f a -
c u l t a d de p i n t u r a , e s c u l t u r a , a r q u i -
t e c t u r a , h u m a n i d a d e s ; de donde i l a -
m a m o s f a c u l t a t i v o u « » m é d i c o , á m i 
t e ó l o g o , á un j u r i s c o n s u l t o ; á u n p i n -
tor , escul tor , a r q u i t e c t o , h u m a n i s t a , 
i i i gen i e ro , a r t i l i e i o e tc . [| E l c o n j u n t o 
de los doc tores , profesores, c a t e d r a t i -
c u s ó maestros de a lguna ciencia , vn las 
un ivers idades ; como no tab i l idades que 
c o n s t i i ú y e n a u t o r i d a d c o n s u l t i v a , en 
a lguna d e l a s car reras organizadas por 
el saber h u m a n o , para el m e l ó d i c o y 
j i rogres ivo desenvo lv imien to y a d c l a n -
• d e las luces. II 1.a c é d u l a real que se 
despacha por la c á m a r a para las t 'unda-
i iones de mayorazgos , ó para enajenar 
sus bienes, ó para i m p o n e r cargas so-
bre e l los , 6 sobre lus propios de las c i u -
dades, v i l l a s y lugares . Dicese mas c o -
m u n m e n t e f a c u l t a d r $ a l . ( A c a d , ) ij 
!.os m ú d i e o s , c i ru j anos y bot icar ios de 
fa c â m a r a de l rey . || L icencia , c o n s e n t i -
mento , b e n e p l á c i t o , pe rmiso ; especie 
le a u t o r i z a c i ó n 6 poder concedido. | | 
[ ' u m a , res i s tenr ia ; y a s í se d ice : el es-
¡ ó m a g . ) no t iene f a c u l t a d para d i g e r i r 
i-l a l i m e n t o . ( A c a d . ) l í p l . Cauda l , ha -
cienda, bienes, pos ib l e s ,med ios , r ecu r -
sos, comodidades , convenienc ias , h a -
beres. II A t r i b u c i o n e s , poderes , c í r c u l o 
j ud i sd i ce iona l de comet idos pecul iares , 
de Cargos p ú b l i c o s e tc . | | F a c u l t a d m a -
n o r ; c l a s i t i cac ionun ive r s i t a r i a de a l g u -
nas ciencias; como la t e o l o g í a , la me-
d ic ina , la j u r i s p r u d e n c i a e tc . 
B ' u c i B l t a d f t t i i e n t c , adv . de m o d . 
Con f a c u l t a d , a u t o r i d a d ó poder . 
F f t c t t i d i t K i , « i * pa r t . pas. de F a -
i u l i a r . 
f n c u S t a t l o r , v q . s. v adj . Que Ca-
l i l l a . 
F A C A 
Fnci i l tamlrnto , S. m . A c c i ó n y 
efecto de f a c u l t a r . 
F a c u l t a n t e , p a r t . a . de F a c u l t a r . 
Que f a c u l t a . 
F a c u l t a r , v . a . Conceder f a c u l t a -
des ó poderes u n s u p e r i o r & u n i n f e -
r i o r , para hacer l o q u e s i n t a l r e q u i s i t o 
no p o d r í a . U A u t o r i z a r ó r eves t i r de a u -
t o r i d a d cor respond ien te . | | D a r poder 6 
u n i g u a l ò á u n s u p e r i o r para que obre 
por uno en c u a l q u i e r caso que lo r e q u i e -
ra . II P e r m i t i r , consen t i r e s p l í c i t a y a-
b i e r l a m e n t e a lguna cosa; da r l icencia 
ó b e n e p l á c i t o ; conceder a u t o r i z a c i ó n 
para a l g ú n ( in mas ó menos i m p o r t a n -
te e tc . 
F a c u l t a r l e , v , p r o n . Concederse a 
sí m i s m o a t r i b u c i o n e s i ncompe ten t e s , 
a r rogarse facul tades de todo p u n i r i n -
debidas y usu rpadas ó sup lan tadas . II 
A u t o r i z a r s e m u t u a m e n t e , d a r s e ó c o m u -
nicarse poder r e c í p r o c o para a lguna 
cosa etc . Con las acepciones, por pas i -
va, de l a c t i v o . 
F a c u l t a t i v a m e n t e , a d v . de m o d . 
S e g ú n los p r i n c i p i o s preceptos y r e -
glas de a lguna f a c u l t a d ; de una m a n e -
ra f a c u l t a t i v a . 
F a c u l t a t i v o , va . a d j . Pe r t enec i en -
te ó concern ien te á a lguna f a c u l t a d , 
p rop io i i pecu l i a r de e l l a ; asi se l l a m a 
t é r m i n o f a c u l t a t i v o , a! que es - t é c n i c o 
de a l g u n a c ienc ia o aclet, d i c t a m e n f a -
c u l t a t i v o , el quo dan ó e m i t e n los p i o -
fesores de ta l 0 cual f a cu l t ad c i e u t i l i c a , 
a r t í s t i c a ó l i t e r a r i a , especia lmente cuan-
do se Ies consu l t a en casos dados de 
o b l i g a t o r i o r e q u p r i m i c n l o y t r a scen-
dencia , y A t r i b u t i v o , j u r i s d i c c i o n a l , a u -
tor izado , compe ten te ; d í c e s e de lo que 
pe í tonece ó a t a ñ e al poder 6 f acu l t ad 
que a l g u n o t iene para obra r en conse -
c t i e t i ñ a , para hacer a lguna cosa, ll s. 
m . L l que profesa a lguna f acu l t ad ; y 
m u y p a r t i c u l a r m e n t e el m é d i c o ó c i r u -
j a n o , á quienes se apl ica m a s á m e n u -
do. ¡I por est . f a i n . E l que es m u y e n -
t e n d i d o , p r á c t i c o ò consumado en a l -
guna c ienc ia ó a r t e , aunque carezca de l 
m u l o competente para e jercer la en p ú -
b l i co ó de una m a n e r a a u t o r i z a d a . 
F a c u l t o s o , n a . a d j . a n t . L l e n o de 
facul tades , en el s en t ido de c o n v e n i e n -
cias , caudales , bienes ó haberes ; no en 
el de a t r i buc iones . 
F a c u n d i a , s. f. A H u e n c i a , e l ocuen -
c ia , abundanc ia de pa labras , ve rbos i -
dad n a t u r a l , espedic iou y f a c i l i d a d c u 
espresarse, en p r o d u c i r s e , en el hablar , 
ll por est . B r i l l a n t e z de i m a g i n a c i ó n , 
tuerza de i ngen io . 
E'" i»c ! i i id i s i i í i o , m a - sup . de f a -
c u n d a , 
Fitciiudo, tin. a d j . A f l u e n t e , e l o -
cuente , abundan te en el h a t j a r , l leno 
de f acund ia . 
F a c i i , s. m . M a l . t n ó d . N o m b r e d a -
do por los t u r c o s á u n m e d i c a m e n t o 
que n i í r a u como a n t í d o t o u n i v e r s a l . 
F a c h a , s. f. f a m . T r a z a , f o r m a , fi-
g u r a , aspecto, v i s t a , presencia es te -
r i o r . l¡ a n t . Hacha para a l u m b r a r . ¡| 
an t . V . F A J A , s e í j u n la A c a d . | | a u l . Ha-
cha, como i n s t r u m e n t o f é r r e o para cor-
t a r , especia lmente leña . . ] | M o d . adv . 
F a c h a á f a c h a ; faz á faz, f rente á f r en -
t e . V . GAUA Á CARA. II Loe . b u r l . Ser 
u n f a c h a ó u n a f a c h a ; ser u n adefe-
s io , u n ob je to r i d í c u l o , e s t ravagan te , 
feo; ra ro por a l g ú n concepto etc. || M a r . 
S i t u a c i ó n d e u u b u q u e , cuyas velas es-
tan braceadas las unas en cont ra de 
las « i v a s , de m o d o que el v i en to h iera 
en bis unas por el r e v é s ó cara de proa , 
m i e n t r a s l lena las o t ras por la cara de 
p o p a . = P í m e r en f a c h a u n a v e l a ó u n 
a p a r e j o ; bracear lo para que el v i en to 
h iera en las velas por la cara de p roa . 
— Coger en f a c h a ; dar r epen t i namen te 
el viento por el r e v é s de las velas . )| 
[SAN JULIAN DE) Geog. F . con 2 6 vcc . 
en !a p r o v , y d i ó c . de L u g o . 
t b ' i i c l a n d » , s. f- La pai te a n t e r i o r de 
los ed i l i c ios . ó de a l g u n a cosa que se 
pone á la v i s t a . | | F r e n t e , cue rpo p r i n -
c ipa l de lan te ro , ll F i g . y f a m . P re sen -
c ia : y así se d ice : fu lano t i ene g ran f a -
c h a d a . f A c a d J |¡ V . PoitTADA, r e f i r i é n -
dose á l i b r o s . II t r a s . H a c e r f a c h a d a ; 
\ hacer f r cu le u n cdiQcio á o t r o . | | M a r . 
F A K T 
Far .hada de p r o a ; l a p a r l e de) b u q u e 
c o m p r e n d i d a en t r e las dos s e rv io l a s , \ 
y que po r abajo l e n n i n a en a m b a s b a n - j 
das ó cachetes. , 
Faci icmlo , d » . p a r t , pas de F a -
chear. ¡ 
Fart i enr , v. a. y n . M a r . Ponerse ó ¡ 
estar en facha. ¡ 
F u c h c m l u , ad j . c o m . f a m . V a n o , 
jac tancioso . ( A c a d . ) Con p e r m i s o de los 
sefmres a c a d é m i c o s , es de a d v e r t i r que 
es m u y usado t a m b i é n como s u s U n l i v o 
f e m e n i n o , e q u i v a l i e n d o á •. v a n i d a d , 
p r e s u n c i ó n , abirdc j ac t anc ioso , r u m b o -
so, pomposo , os tentoso , y basta c a m -
pecliauo y ç u a p o , s e g ú n los var ias c a -
sos de a p l i c a c i ó n í a n u U a r . 
F t t c l i e n d c i i r , v n . O b r a r con f a -
chenda, por t a r se , conduc i r se con p r e -
s u n c i ó n ó j a c t a n c i a ; bacer o s t e n t a c i ó n 
r u m b o s a de ga las , de r iquezas , de r e -
lac iones ó conexiones , ca rgos , d e p e n -
dencias e tc . 
F u C l l C l M l l M t n , V . FACUENDOSO. 
i ' u c l i c n d u i i , « i * , a d j . a u m . de f a -
e h e i t d i i l u . 
F u c i i t - i i d O M a , » a . a d j . v u l g . Ou1' 
gasta m u c h a fachenda; l l e n o de \ a u i -
d . id , p r e s u n c i ó n y j a c t a n c i a ; r u m b o s o , 
ostentoso etc . La A c a d . no cuiiocc este 
c o n o c i d í s i m o a d j e t i v o . 
F a c b i l l » , u n . d i m . de f a c h a . 
F a c l i u v l a , d i m . de f a c h a . 
F m l » , s. f. Especie de camuesa pe-
q u e ñ a , de que se hace en G J I I L I J una 
conserva rega lada . | | l i a d a , m a g a , h c -
i h i i c r a , encan tadora e tc . 
Fttditdu, { B ¡ e » ó MÉ«I .) a d j . a m . 
B i e n o m a l t i a d a d o . | | p a i l . pas. de F a -
d a r . 
F a d u r , a u t . V . I l VDAu. 
FAdbl -m -n-Ste l*} ' , U i o g . V i s i r d e l 
c é l e b r e i l a r o u m - a l - K a s c h í d , y sucesor 
de l famoso Gicifar, tan conocido en lus 
cuentos t á r t a r o s de las m i l y una n o -
ches. F u é d e r r i b a d o por M ¡ ) i n o u i ) , ' y 
muño en la m i s e r i a , a ñ o 82'i de Jesu-
cristo. L o s h i s t o r i a d o r e s á i a b c s é l u -
gian á este v i s i r , por sus c o n o c i i m e n -
tos l U a u n o s y por s u s a U a s c u a l i d i d i b 
p o l í t i c a s . 
F a d l K f i , s, f. p r o v . t ic A r . l i i de -
recho que se paga al s e ñ o r de l d o m i -
nio d i r e c t o , s i e m p r e que se enagena la 
cosa dada en c n i i i e u s i s . 
F a d o , a u t . V . HADO. 
F a ü w n , Geog . L . con 6 í vcc . en la 
p r o v . y d i ó c . de Z a m o r a . 
Fat i r i ibu i lo , t ía . a d j . & n l . Y . Es -
TltOPUAUO. 
F a e d u , . t i i t l c c M «le) F . c o n 
132 v«e. cu la p r o v . y d n i c . d>; O* iedo . 
F a c i r u , i ' s a » ¡."cíico de; Geo;;. A i d . 
con US vct. en la p r o v . de la C o r u ñ a , 
d i ó c . de San t i ago . 
F a e n a , s. f- C u a l q u i e r t r a b a j o cor -
p o r a l g rande y u r g e n t e ; larca, f a t i ga , 
l a b o r , t raba jo m e c á n i c o , mas o menos 
í m p r o b o y p r e m i o s o . Dicese t a m h í e n de 
los t raba jos men ta l e s , ti F i g . Ü c u p a -
F a e n z u , Gcog . C. de los Es tados -
P o n t i t i t i o s , sede e p i s c o p a l , con 17,000 
h a b . , c i udadc l a , m u r a l l a s de t r es cuar-
tos de l egua de c i r enu fe renc ia , m u -
chos pa lac ios , plaza con fuen te de m a r -
m o l e tc . 
Geog. L . con 7 5 vcc . en la 
p r o v . j diOe. de O v i e d o . 
F a t - t u » , s. m . Especie de c a r r u a j e 
de caja p r o l o n g a d a y con m u c h o s as ien-
tos l ü t e r a l e s ó de cos iado . ¡I O r n i t . G é -
nero de aves de la f a m i l i a de los t o t i -
p a l m o s , y v i d e n de las pa lon ipedas , )| 
. M i l . Hi jo d d so l y de una m u i d ; t m -
p e ü a d o en p roba r al m u n d o que era h i -
j o de ta l p a d r e , se e m p e ñ o en r e g i r 
por ' H horas el f l a m í g e r o c a n o solar 
dando una vue l ta r á p i d a y g lo r io sa al 
u n i v e r s o . No pudo aque l negarse , pues 
h a b í a j u r a d o por la l aguna E s l i g i a Con-
cederle e l favor que It; p i d i e s e ; m a s 
t r a t ó en vano de d i s u a d i r al a m b i c i o -
so j ó v e n . y v i é n d o l o o b s l i t i a d o , aca-
bó su p la t i ca d á n d o l e p ruden t e s i u s -
t ruec iones pa ra el acer tado g o b i e r n o 
de los p o d e r o s í s i m o s cahat los . Estos no 
bien s i u t i é r o i i l a d e b i l i d a d de la mano 
que sus r i endas e m p u ñ a b a , d e s b o c á -
ronse soberbios ó i m p e t u o s o s hacia la 
t i e r r a , q u e m á n d o l a y t a l á n d o l a de una 
F A G O 
manera h o r r i b l e . J ú p i t e r entoncts lan-
zó u n r a y o c o n l r a F a e t ó n , que fué A 
caer en el E r í d a n o , c u y o anciano r¡0 
m o v i d o ' á c o m p a s i ó n de tan desastro, 
sa y p r e m a t u r a m u e r t e , l a v ó e l t b r a l 
sado r o s t r o de l j ó v e n i m p r u d e n t e , s 
s u s n i n l a s le d i é r o n modesta sepuhu. 
r a . E l Sol desesperado, n e g ó su luz uñ 
d í a al U n i v e r s o , s e g ú n a l i r m a Ovidio 
r e c o g i ó sus cabal los descarnados y de* 
v o r ó en s i l enc io su d o l o r . Las tres ber-
m a n a s de F a e t ó n l l o r á r o n cuatro dias 
c o n l i u u o s su t e m p r a n a m a m e , hasta 
que compadec idos los d ioses , fuéren 
c o n v e r t i d a s en á l a m o s negros , 
r - i i c c ú i i c i d M M ó Faetout iadac , s 
f . p l . M i l . L a he rmanas de F a e t ó n , pui 
o t r o n o m b r e E l i adas . 
F a e i n i a . s. f. B o l . G é n e r o de p lan-
tas , de la f a m i l i a de las c o ñ m b í f e r a s . 
F u g a r , s. m . C o n q u i l . Concha bi-
va lva de! S e n e g a l , q u e hace par te del 
g é n e r o p e l o n c l o . 
*'<Si?arii, s. f. B o t . Especie de ar-
b u s t o del J a p ó n , de l a T a m i l i a de las 
l e r c b i n l á c e a s . 
r u g e c u . Geog. L . con 55 vec. en la 
p r o v . de A l i c a n t e , d i ó c . de Valencia. 
F a s c c l c a i a , s. f. a n t . M e d . Apelilo 
i n m o d e r a d o . 11 Ú l c e r a que corroe las 
carnes. 
F u g e d é n l c » - v c a . ad j . M e d . One 
roe ó c o r r o e . Dicese de las a l m a s nía-
l iguas que c o r r ó c n las carnes in medía-
l a s . 
F a g i - d i u n » , s. m . M e d . Especie de 
c á n c e r u l ce roso . 
F a t t r l , H i o g . I l u s t r e f ami l i a que ha 
dado 4 la H o l a n d a g r a n n ú m e r o de hom-
bres de Estado y m i l i t a r e s d i s t i ngu i -
dos . 
F a e v l l u , s. f. G é n e r o de plantesle-
gu tnn io sa s . 
F a g c r u . Geog. A i d . con 12 vec. eo 
la p r o v . y d i ó c . de O v i e d o . 
F t t B f í t i a s , s. f. p i . H i s t , an t . Fies-
las ce lebradas en honor de Baco. 
F n « c u l p o « I u » , s. f. p l . i l i s t . ant. 
Fies tas de los a teniense?, por el estilo 
de nues t ro s d í a s de ca rnava l , 
Faic iauu , s. t n . I c t i o l . Especie de 
p e z d e l M c d i i e r r á t i e o , 
F a ^ í c u l a , a d j . H i s t . n a t . Que vive, 
nace, crece ó se e n c u e n t r a de con t inuo 
en las hayas. 
F n í i 1 " ! » ! s. f. F o r t Haz de b rozas ó 
r a m a s delgadas y cosas parec idas , que 
de o r d i n a r i o s i r v e n mezeladas con t i e r -
ra pa ta las obras de fot t i l i c a c i o n de 
c a m p a ñ a ' , c o m o l a i n b i v n , e i i casos da-
dos , para cegar fosos etc. \\ Qui ra .Sus-
tanc ia v o l á t i l , amarga n a r c ó t i c a , obte-
u i i i a por d e s t i l a c i ó n de l f r u t o del haya. 
II M a r . F a j j m a i n c e n d i a r i a : Conjunto 
de s a n u i e u t o s a l q u i t r a n a d o s , que en 
fo rma de u n haz s i r v e n para incendiar 
los buques enemigos , \\ M i l . U n o de los 
toques de o rdenanza , para re t i ra rse la 
t r o p a , d i r i g i r s e al r ancho , romper filas, 
y a l g u n a s ve res , en a c c i ó n de guerra, 
para el t e r r i b l e caso de s á l v e s e quien 
p u e d a , d i s p e r s á n d o s e lodos con direc-
c i ó n á u n p u n t o dado ; s e g ú n cos tum-
b r e de g u e r r i l l e r o s que a s í s u é l e n pre-
v e n i r l o ó su gen t e , en caso de trances 
c r í t i c o s y de c o m p l e t a d i s o l u c i ó n . II Ha-
c i n a , por c) c o n j u n t o de haces de mies 
q u e se pone en las e ras . (Acad,) 11 ant . 
V . F A E N A . 1¡ T o d a l e ñ a l i ge ra propiapa-
ra encender . H F r a s . fig. M w r fagina ; : 
h a b l a r m u c h o i n ú t i l m e i U e , meiietule 
b u l l a y m c i c l a n d o especies 6 cosasim. 
p e r t i n e n t e s e tc . 
F a g l i i a d » . s. f. E l con jun to de fa -
g i n a s , ú v b r a hecha c u » « l i a s . 
F a s o . G e o g . L . con i í 3 vcc. en la 
p r o v , y d i ó c . d c l i u e s c a -
F i i s o a , H i o g . Profesor de boUntcay 
q u í m i c a e n P a r í s , p r i m e r m é d i c o «e 
L u í s X I V , que b r i l l ó por sus grandes 
c o n o c i m i e n t o s y por su des i i tU t r é s en 
obsequ io di- la h u m a n i d a d doliente.!Sa-
ció eu ItilSS, m u r i ó cu H I S . 
F a x o n i » , s. f. Bo t . G é n e r o de plan-
tas , de la f a m i l i a de l a s r u t j í c c a s . . . 
F a f í o p í r e » , r e a . ad j . Qua MrMip> 
I de la na tu ra l eza de l fagopiro, ó se pa-
! rece á e l . „ 
¡ F . .KOÍ.I . II«CU, u c a . adj, Bot. v . r A -
Goi ' í i t fcü .— F a g o p i r í M O * , * - f -P1, l ' ,as 
F A J A : 
deplaniascujot ipo es ri g é n e r o f a g ó -
piro-
F » s * p i r « t s. m . Espec i e de u i g o 
b t r b t r i s c o ó í f r i c a o o 
^ A g o i , S- m . Ins trumento m ú s i c o 
aná logo al b a j ó n , con la diferencia de 
ser fflisesUecho poi I» parte superior , 
j de emit ir voces mas agudas que este^ 
Vmgvoy s . m. Icviol- y M i l . Especie 
de pescado m a r í t i m o , adorado por -los 
egiptios. 
V a ç n t n l , Wit . Sobrenombre que 
s e d i ó ó J ú p i i e í . d c D ú d o n a , donde da-
ba sus o r á c u l o s en un haya. 
F f t h i u n l t a , s. i . Miner . S u s U n c i a 
mineral descubierta cerca de F a h l u n , 
en Suecia . 
P a h r c n h e t t , Biog. C é l e b r e Cs ico 
de D a i U z k k , inventor de dos i n s t r u -
menios que l l évan su uombre. N a c i ó 
en 1690; rourid «n 17ÍO. 
J F a t d , s. ta . Mit . celt . Nombre de los 
druidas de segunda c lase , q u e e u las 
solemnidades sagradas, c o m p o n í a n y 
cantaban los himnos al son de los tus-
trumentos. 
F n t i o i i H o . 5. m. Bot . G é n e r o de 
p l a n u s d i c o i i l e d ó n t ' o s , de la familia 
de (as persones -. 
F a l u , ( K I B i t r o o ) Biog. Secretario 
particular de Najmlfon. en 1 8 Í 3 ; des-
p u é s de la ca ída de í in i t i va del coloso, 
se ret irá Á sus ( ierras , consagrando (os 
ralos de ocio á reunir y publicar dife-
rentes memorias sobre el emperador. 
E n 1 8 3 i fué elegido diputado, y r o u -
r i ó c n 1837. 
F n i v t a x , ( L o r d - T v m á f t ) Qiog. 
Uno de los generales mas c é l e b r e s en 
las guerras civiles de Inglaterra , é p o -
ca de Car los I , cuyo e j é r c i t o c o n l r i -
b u y ó á des truir , pero no quiso s e n t a r -
se entre los jueces que s m l e n d á r o n i 
este desgranado monarca , á pesar de 
Jas in vi tari oí íes de C r o m w e l l , q u i e í í 
no obstante lo consent i en el mando 
de general en jefe. Muerto Cromwel l 
s e c u n d ó l a r e s t a u r a c i ó n de Car los I I , 
r e c o n c i l i á n d o s e con e s i e p r í n c i p e , y r e -
t i r á n d o s e d e s p u é s á la vida privada. 
N a c i ó en i G Ü ; m u r i ó en i 6 7 1 . = r ( E -
IHHRDO), I'ucta i n g l é s de la mistnia f a -
milia que el precedente, que v i v i ó & 
fines del siglo X V I . 
F A i m , Geug. I s l a de Inglaterra , 
certa de las c o s í a s del Northumberland, 
frecuentada p o r u ñ a infioidad de a^es 
marinos, cuyos huevos y plumajes son 
objetos de a d i v o comercio para los hab. 
de las costas inmediatas, que se apro-
véi'hsn de lodo. 
F a l r y , Mit . septeni. Genios de los 
dos sexos, cuya existencia cree (oda-
vía el pueblo de I n R l a U r r a . 
Fnlftan, s. m. Orni t . G é n e r o de la 
familia de las g s t i i n á r e a s ; ove muy h e r -
mosa y de carne suninmctiie esquisita. 
Tiene corto y robusto pico, ojos r o -
deados de ima ni e m b r e ñ a carnosa de 
color de escorial", cola m u y largn con 
doce plumas en medio, rayadas t r a s -
ver talmente de nesro. y l a s d e m é s de 
iodo el cuerpo verdes, azules , doradas 
y d e c i r o s v i s t o s í s i m o s colores. 
FnlNana, s. f. Orni t . L a hembra del 
f a i s á n . -
F a U n n e s ( i s l a ü e tom), Geog. tela 
formada en medio del rio Bidosoa, don-
de, cn<i6iS9, el cardenal Maiarino y el 
plenipotenciario esiiniiol D . L u i s de 
Haro, firmáron un cé l ebre tralado r u y a 
r láusula principal era el matrimonio 
de L u i s X I V con la ¡ u f a n í a doña M a -
ría Teresa^ hi ja de nuestro Fel ipe I V . 
Treinta y tantos a ñ o s d e s p u é s , la casa 
de Austr ia perd ía el trono de E s p a ñ a , 
, merced 6 la impotencia del t r i s l r c C a r - ' 
los i L - y la casa deBorbon entronizaba 
i á fuerza de armas la reinante d i o a s l í a 
i de Fel ipe Y . 
F a j a . s . f . Especie de cinta', t i ra , l i s -
ta,banda ó c e i i i d o r d e tela varia , que se 
pone a l rededor del cuprpix. dando a l -
truoas vuelta* con ella hasta asegurar 
el segundo estremo i n t r o d u c i é n d o l o en 
par lede loat rollado, ó bien e n l a z á n d o -
lo con e l - ó u o . |j P i g . Cualquiera l ista 
mucho* mas larga que ancha; y a s í se 
Ü í m a n f a j a s Ias /.nuas del globo celes-
te ó teitestrc, y t a m b i é n se denominan 
F A I O ' 
f a j a t , en a r q u i t e c t a r a , ciertas l i s tas 
mas elevadas que a d ó r n a n algunas par-
tes i c \ edificio. 1) Mar. L i s t a pintada 
esteriorniente en.el costado, del anebo 
poco mas ó menos de la a l tura de las 
portas de la bater ía que incluye en su 
estens ion.=EefueT2o de lona que sfc 
pone Á las velas horizontal Q-oblfcaa-
mente en el sitio que ocupa cada a n -
dana ó fila de r i zos .=PaHe le l iso en 
f o r n u de c i m a , muy largo y de uftpal -
mo de ancho, que - s irve para tr incar 
los botes que » a n colgados e s t e r i o m e n -
te. /I A r q . V . BAKDAS. |) Mit . J J i s t i n t i v é 
prineipíti de los generales", dfesãé m a -
riscal de campo en adelante;'consiste 
en u « a especie de c e ñ i d o í d « seda e n - 1 
carnada, que adorna la c intara y reá-
mala en borlas de oro, con la presi l la 
ó presil las de lo fliismo, e i r í u ó s t a n c i a 
que diferencia las c a t e n o i í a s , presc in-
diendo de los entonrhados: T a m K e n 
s u é l e n l levarla s in borlas , y;de senc i -
l l í s ima hechura, sobrepuesta ó no á la 
parle i i i f er iór del chalaco y c iÜendo 'ás i -
mismo la c i n t e r a , cuando visten de 
paisano: Otros muchos funcionarios 
mil i tares y po l í t i cos ó civiles t lóvan 
igualmente una cosa a n á l o g a , como 
parle de distintivo, IJ F r a s . Consegui r 
l a f a j a : a s p i r a r á l a f a j a ; l legar i ser 
general ó aspirar á serlo; M Í a c c i ó n le 
v a l i ó u n a f a j a 6 l a fajax esto es: le v a -
l ió el nombramienio^el ascenso, el des-
pacho de general. U B e f r . E n E i p a ñ a 
aca to veas, k o y m a s f a j a r q u é co r r ea* ; 
en « s t e pais hay, proporcionalmente, 
mas generales que soldados, s o b r á n -
donos caudillos para mandar los e j é r -
citos del mundo. ¡¡ B las . Ü n o de las 
pieias del escudo, qne lo abraza de un 
lado al otro, ocupando l a tercera parte 
del centro.. Representa el c e ñ i d o r con 
que sujetaba el p a l a d í n la coraza í, su 
c in tura; y i los que Id s s c í b a n t e ñ i d o 
en sangre propia ó enemiga, s é les d a -
ba por divisa gloriosamente s i m b ó l i c a 
en atributos de h e r á l d i c a . H-Hist. L o s 
romanos t u v i é r o n l a faja por d iv isa rea) , 
como lo es actualmente la corona; y 
Plutarco asegura: que para manifestar 
el rey T igranes s ü èbsolutar s u m i s i ó n 
á Pom p e y ó , puso í ' t a s plantas de c%\f¡ 
caudil lo romano una faja ó c e ñ i d o r 
blanco. II pi . G e r m . Azotes . 
F a j a d o , d * . ad j . B l a s . Bpheto ap l i -
cado al escudo cubierto de seis fajas , 
tres de metal y tres d t color; en CASO 
de tener cuatro ó ocho, hay que espe-
cificar necesariamente s u n ú m e r o ; sí 
cuenta hasta diez ya no se l lama f a j a -
do , pues recibe la ca l i f icac ión de frur*-
l a d a . II A r q . C o l u m n a f a j a d a ; fa que 
a l u n i a l i v a m t o l e e s t á furmada de pie-
dras lebradas y d é piedras r ô s t i c a s : Ij 
G e r i n . Azolado. i | p a r i . pas . de P a j a r 
y F a j a r s e . 
F a l a d o r , n i . s . y ad j . Qvie faja 
s. m . ant. V . C E Ñ m o a . 
F a j a d u r a , S. f. V . FAÍAMIEKTO. 
M a r . Espec i e de l i r a lanar a l q u i t r a n a -
d a , con que se R r m a n algunos cabos 
para mejor resguardarlos ó conservar-
tos. Ú s a s e m a s « o plüt-at. V . E X T K K -
FORBO. I: - -
F « | a a i i « n t « , s. m . e l acta 6 efecto 
de de fajar ó fajarse;' • ^ ' 
F V i j n r , v. ¿ . ' R o d e a r , ceñ íP i « a j e l a r 
ó envolver con la faja. 
F a j a r á e , v . p r « n . C t n i r S é ' * » fíja, 
uno ó mutusmetr te . 'Con lã a c e p c i ó n 
del activo^ por p a s i v a . -
F a j a r d o , S . m , GObtMIO S i maSB 
de liojaldre reKého de edroe picada y 
perdigada. (Acad . ) 
F a j a r e s , s. ra. pl . a n t i f l a c e í ó g á 
' vi l las . 1 "...'--^ 
F a j a a 7 F r e s n e d o , ^GeOg. ' L ; can 
í 4 vec; en la j i rov . ydKÍC..dfe Oviedo.' 
F ^ J t f a d o , d a ; « d j . A t q . ProviSlu^de 
fajas- ó l is tas , que las tifciie Ó presenta: 
F a i é r i » , s. fa1. Espec ie do: f a j ^ de 
punto, hecha para í o s n i õ o y . 
- F « | t H a , 4 t a í d í t n . de f a j i t . 
• F à j t f , s. m . prov, de Art'Vi-Uiw!'; 
ant-: H e r tf audfci; bulto ó tioí | | p í . E f 
conjunto de ropas y p a ñ o s con que se 
viste a1 ( c k m ñ o s - r e c i e n l e í d o s . 
F o j o » , s. m . aumv de f o j a . \\ A r q 
Y . CINCBÒ: . -j 
FALA 
F a j a d a , d i m . de f a j a . 
F a k b r - E d d i w , Hist . E m i r ó p r í n -
cipe de los drusos . A m u r a i IV i n v a d i ó 
sus estados, lo v e n c i ó y m a n d ó ahor-
carlo , en el a ñ o 1(>3!S. = R A Z I ; c é l e b r e 
doctor m u s u l m á n * e s c r i b i ó muchas 
obras y c o m e n t ó el A l c o r á n ; n a c i ó en 
1150; m u r i ó en 4210. 
F a k i r , s . m . F i l o i . D i s c í p u l o de al-
g ú n sabio; y, por est., todo aquel que 
sabe leer y escr ibir , entre los á r a b e s . 
L o s bracmanes ó sacerdotes y docto-
res de la India Liénen sus fakires , que 
b á c e n t a m b i é n de partes,, ó r g a n o s ó 
conductos intermedios para repetir dos 
y tres veces las preguntas y respuestas, 
como en escala progresiva, cuando es 
consul tadoe lgran Brama con ceremo-
niosa pompa, o s t e n t a c i ó n y aparato. 
His Or ient . Nombre que dan en el I n -
d o s t ã o i los monges mendicantes y 
vagamundos, l lamados d e r v i s ó d e r v i -
ches por los persas y los turcas . . 
F u l , s. m . F i l o l . E l buen a g ü e r o que 
los musu lmanes a c o s t ú m b r a u consuP-
lar ó buscar en el coran. 
F a l a , s. f. Especie de partesana ó 
lanza grande, usada antiguamente en 
tiempo de guerra . [| prov. de G a l . E l 
habla. 
F a l a e a , s. f. F i l o l . Especie de vara 
que se usa entre ios musu lmanes , pa-
ra el doloroso castigo de los patos apl i -
cados en las p l a n u s de los p i é s . E s -
t i é n d e s e t a m b i é n á significar el c o n -
junto de incidentes que f ó r m a n todo e) 
aparato de dicho supl ic io . 
F a l a c e ^ a d j . ant. V . FALAZ. 
F a l a e l a , s. f. F a l s í a , fraudulencia 
ó fraude, dolo, ment ira , e n g a ñ o .con 
que sp intenta hacer m a l & otro; p e r -
fidia', a l e v o s í a , capc ios idad , doblez 
etc. 
F a l a c í a l n o , m a . sup. de f a l a z . 
F a l a c r a , 9. m . C i r . N o m b r é g e n é -
rico con que antiguamente se des ig-
n á b a n los instrumentos cuya puma 
era obtusa ó terminaba en un b o t ó n . 
F a l a e r e , s . L m. E n tom. G é n e r o de 
insectos c o l e ó p t e r o s , de la famil ia de 
los clavipaipos. 
F a l a c r o l o m o , B. n i . B o t . G é n e r o 
de plantas, de la familia de las s i n á n -
t é r e a s . 
F a l a c r o s l s , s. f. Med. Alopecia, 
caida de los cabellos. 
F a i a c b a , Geog. P a í s tr ibutario de 
tos soberanos de Abisiniat donde r a d i -
ca; e s t á habitado por j u d í o s y tuvo en 
o í r o s t iempos reyes part iculares , que 
tomaban el nombre de Gedeon y sus 
mujeres el de J ü t l U h . 
F u l a / ; a d o , d ^ . part . pas. de F a l a -
gar y Fttlagarse. 
F a l a g a d o r , r a . a n l . V . HALAGA-
BOR. 
F a l a g a r , v. a . ant. V . HALAGAR. || 
ant . Apaciguar , amort iguar . 
F a J a g a r M C V. pron. a n l . V . HALA-
GARSE- II aut . V . ALEGRARSE, s e g ú n la 
Acad. 
F a U g o , a n l . V . HALAGO. 
F a l a g r i a , s. f. E n t o m . G é n e r o de 
c o l e ó p t e r o s . p e n t á m e r o s , familia de los 
b r a q n e ü t r o s . 
F a l a ^ t t c ñ a m e n t e , ant . V . H A L A -
a Ü EÑ AMENTE. 
F a i a c t t e ñ o , ü a . a n t . V . H A L A -
e Ü K Ñ o ; • 
F é l a g t t e r o , r a . ant . V , H A L A -
GÜEÑO, 
F a l a U e , Geog .Cap . de d i s l r . ( F r a n -
et*) c o n - 9 , < í M h a b . ? C b a s u n l e l inda 
con m u c h a s f á b r i c a s . 
F a i M o B i á , s. f. P r o c e s i ó n en que 
se paseaba' el falo.' 
F a l a u i r « ó F a i a n j t - , &. f. Hisl. 
Cuerpo de i n f a n t e r í a pesadamente a r -
mada, qne c o n s t U o í a la principal fuer-
Iza de I0S1 e j é r c i t o s griegos. Alejandro 
Magno la a u m e n t ó , r o b u s t e c i ó y p e r -
f e c c i o n ó ^ íjnedand'o memoria eterna al 
m u n d p d e l a s terribles falanges m a c e -
dón ícas : : su.^rd!en de ba ia l la era gene-
r a l m e n í e de dieciseis de fondo; s a n ú -
•mero ó f t i e r z a v a r i ó . a c r e c i e n d o desde 
8 0 » |iiazafe -hasta 16 ,000 , de d o t a c i ó n 
fija y petfcnañeirtBi D i v i d í a s e y subdi -
v i d í a s e dicha':tropa en m u c h í s i m a s 
p o m o o e s ' G o ñ sus nombres especiales 
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y sus jefes respect ivos; a l modo que 
un e jérc i to nuestro se compone de d i -
vis iones, br igadas , regimientos; b a t a -
llones, c o m p a ñ í a s , mi tades , c u a r t a s , 
escuadras; resultando de todo un con-
junto perfects men le organizado, s in 
confus ion . con v í a s f a c i l í s i m a s pa 
r a trasmit ir y ejecutar tas dispos ic io-
nes del j e f e , m o v i é n d o s e tantos h o m -
bres en el mayor silencio y a r m o n í a i 
la voz de uno solo, cuya admirable d i s -
ciplina es el primer elemento de la vic-
toria, ii por est. fig. Cualquier e j é r c i t o , 
division , columna e t c . ; especialmente 
en p o e s í a . = C n a l q u i e r n ú m e r o grande 
do personas , de cosas pertenecientes 
i una m i s m a clase ; principalmente en 
el senlido i r ó n i c o , a s í se dice : u n a f a -
íanfí* de empleados , de generales , de 
p o l l i n o s , de l angos t a s ele. || s. m . p l . 
L o s i re s ó r d e n e s ó filas de huesos que 
hay e n los dedos de p i é s y manos. 
F a t M i i a r u r a , s. f. B o l . G é n e t o de 
plantas l i l i á c e a s . 
F a t a n K O ' o , s . m . M a m . G é n e r o de 
m a m í f e r o s del ó r d e n de los marsupiales , 
DsUtamodos porque s u s pulgares son 
largos y s e p a r a d o s . = « o í a n í c ; e s p e c i e de 
falangero. caracterizada por una es-
pansion de la piel entre las piernas, por 
medio de* la cual se sostiene al an imal 
algunos momentos en el a i r e , a l sal lar 
de un árbo l i otro. 
F a l a n g r é l i c o , c a . ad j . A n a t . C o n -
cerniente à r e l a t i v o á las falanges. 
F u l a n a t a , s. f. E n t o m . Espec ie d a 
insecto algo venenoso y parecido 4 ta 
araña , con dos ojos en la parte s u p e -
rior de la cabeza, y o í r o s dos á los la-
dos , e l cuerpo redondeado, y el vien-
tre aovado y aplastado. 
F A l a n g l n n » , n a . adj . A n a t . Que 
se refiere ó pertenece d las falanges. \\ 
E n t o m . P a r e c i d o á ! a f a l a n g ¡ a . = F a i a n -
j í a n o í , s. m. p l . T r i b u de insectos 
a r á c n i d o s , cuyo tipo es l a falangia. |! 
Hist . Soldados de una frlanje. 
F a U n g i d o * d a . ad j . V . F A L A N -
GIANO. 
F a l a n f i r l e r o » r a . ad j . M a m . Que se 
asemeja al felanjero. = F a l a n g i c r o s ^ s. 
m. pl. F a m i l i a J e m a m í f e r o s didelfos, 
cuyo tipo es el g é n e r o falangero. 
F a l a n g t r o r m e , a d j . B o l . E p í t e t o 
que se da í los pelos de los ve jc ta les , 
cuando est&n divididos inter ionnenle 
por tabiques trasversales . 
F a l a u g i n n , s. f. Anat . F a l a n j e pe-
q u e ñ a ó mediana. 
F t t l a n g i u l - ^ f r , e a . aój. A n a l . P e r -
teneciente ó referente i las falangef, 
aunque es mas aplicable á las mas |>e~ 
q u e ñ a s , que son las primeras de los tres 
ó r d e n e s . 
F n l a n i f l n o , « a . ad j . Anat . Concer-
niente ó perteneciente â las falanges. 
F a l a n g i o , s . m . E n t o m . V . F A -
LANGIA. 
F a l a n f c l M t a , s. m. Indiv iduo ó 
soldado de ana falange. 
F a i a n i E i s t o , t a . ad j . M a m . Que se 
parece al falangeTO.=Fíií«nq(síoj , s. 
m . p l . F a m i l i a d e m a m í f e r o s m a r s u -
pia les , c u j o tipo es el falangero. 
F n t a n t c i l a n o , n a . S. F i l o l . V . 
F0URI8BISTA. 
F a l a n s t é r l c o , c u . adj . F i l ó ! . C o n -
cerniente al falan-rterio. 
F a l a n K t c r t » , S; m. F i l o l . A s o c i a -
c ión a g r í c o l a é industr ia l con arreglo á 
ias doctrinos a l tamente soc ia les , h u -
manitarias y b e n é f i c a s del four icr i smo, 
6 S t s l è m a del c é l e b r e Car los F o u r i e r . 
F a i a u t » . B i o g . Nombre de un fa-
moso candillo lacedemonio ó e s p a r t a -
no q u e , á la cabeza de los p a r l e m o s , 
m a r c h ó á fundar la colonia de - T á r e n l o , 
el a ñ o 7 0 7 antes de Jesucr is to . V . PAR-
IEN10S. 
F a l Ã r l e a ; s. f. A r m a enastada y a r -
rojadiza. ( A c a d / . Quedamos enterados; 
cualquiera c r e e r á que se osa t o d a v í a . || 
aot . E s p e c i e de madero g r u e s o , g u a r -
necido de p u m a s f é r r e a s y^argado de 
m a C e m s eombustiblcs; que se arrojaba 
por medio de la b í ü s t á ó de la c a t « -
j m i t a , contra ios puntos d e f e n d i d o s . ^ 
Proyecti l- inflamado que se usaba c o n -
tra las defensas ú obras i t i c é n d i a b l e s 
de u n a fonifi i iacion, de una p l s i a ó 
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ciudad sitiada ¡tara ver de reducir las á 
cenizas. ¡ 
F u l ñ i l t i n , S. f. BOL V. Al . i ' i s r i i . 
F i t l i i r í d e o . «leí», adj . But . Que se ! 
parece á una falaria. — F a l a r i d e a s : s. ¡ 
f. jit. F a m i l i a de g r a m í n e a s , tuyo lipo 
es el g é n e r o f i i lár ída. | 
F i i l n r i s . H i s l . T i r a n o de Agrigenlo , 
que u s u r p ó e¡ yodt-r liacia el a ñ o 3üfi ; 
antes de J c s u i - i i s t o . reinando dieci-
seis a ñ o s , s e g ú n unos ,y treinta, se-
g ú n otros. Con moiivo de su prover- ] 
h ia l crueldad , c u é n t a s e que un tal P e -
r i l l o , háb i l m e c j m c o é ingenioso a n í -
ftre de fábricas de bronce , le r e c a l ó 
Un toro de este meta l , hueco por den-
tro, con una puerieeita para in trodu-
c i r ai condenado á m o r i r á (uego lettto, 
la cual se cerraba d e s p u é s sin quedar 
seiial de ella . y c.ildcando U tcni l j l i ; 
má'iaifM sepuidiiiiie'Ue con a b u n d a n -
cia de In-asas que ¡a e n r o j e c í a n , los 
gritos desgarradores de ta victima pe-
mej i l jan los bramidos de un toro fu-
r i o s o , saliundo por los conductos de 
la cabeza adonde correspond/a t a m -
bién Ja i l e i paciente. F á l a r i s reconoci-
do al obsequio , y u n a vez justo en su 
vida , dijo al cruel ar t i s ta : « lau ¡ « g e -
nioso me parece el intento que os con-
sidero como el ú n i c o hombre capa i de 
e n s a y a r l o » , y acto continuo r i é n d o s e á 
c a r c a j a d a s , m a n d ó quemar á perillo 
dentro de su misma obra ; lo cual pa -
rece hecho en desagravio â fa I iu/nani-
dad por ima jus t i c ia providencial . || 
O r n a . V . FOJA. 
Fi i lArMif l t<t , t i i '9dj - y s . Boi . Nom-
bre y rat i f icación de las plantas cuyos 
estambres e s t á n reunidos ó ligados por 
filetes en imiciios f>a(j«eles. 
F u l a x , ad j . E n g a ñ o s o , doloso, cap-
cioso, fraudulento; p é r f i d o , mentido, 
aleve, falso; lleno de falacia. 
F n l n x i K c n t f t , adv. di* mod. Con f a -
lacia; de una manera falaz. L a Acad. 
no admite esta voz, y es cuanio hay que 
decir. 
t ' a l h i t U , s. f. I . l á m a n tas sastres â 
una pieza casi cuadrada que p ó u e n en 
lii a b e n u r a de un corte que h á c e n en 
la faldilla del cuarto trasero de la casa-
ca para formar un pliegue. (Acad. ) 
«•' . i icií , s. f. prov. de A r . V . CUÑA. 
F i t l c a c u n d o , « l» . part . pas . de F a l -
cacear . 
P M c a c c i u l i i i ' u , s. f. Mar. L a ac . iü l l 
ò efecto de-falcacear. 
F a t c n e e n r , v. a. Mar. Dar vueltas 
muy apretadas ¡i tr incar con hilo de 
velas el c h i c ó l e de un cabo, para que 
ii'; se dcstuerxa. 
F i i lRrtCi -o .Mar . V . FAI.CACKADCRA. 
f u l e i i d o , t i » - ad j . DÍLCSC de loque 
forma una curvatura s c m e j a n l c á la de 
la hoz. |i ant. Dijose de los carros bé l i -
cos cuyas ruedas estaban armadas con 
huecs cortantes y agudas para destro-
7-ir á los eticmiftos con la rapidez de 
su curso , especialmente en las derrotas 
ó retiradas sin ó r d e n ; pues era c o s -
tumbre que no e n t r á s e n los carros 
hasta el final de la b a t a l l a , aterrando 
•"'I c i emigo con su estruendo y sus hor-
rorosos efectos, abriendo sangrientos 
surcos sobre campos de despedazados 
c a d á v e r e s ct i horripilante c a r u i c e i í a . || 
part. pas. de F a l c a r . 
F n l c D t l j i , s. m . F i l o l . E l ejecutor 
<Jtie, cn irc los turcos , aplica los palus 
i i las plantas de los p i é s del sentencia-
do, con el instrumento llamado faiaca. 
r a f c A f o r t , s . m . M a r . L a obra muer-
ta que tienen los faltithos. y algunas 
barcas de pesca , para evitar que la 
g e n l c s e r a j a al agua en los bahuices. 
F a l c a r , v. a. ant. Cortar con la 
hoz. 
F a l c n i - r n , s. m. ant. E l individuo 
armado con una hoz, en la mil icia r u -
mana. 
F a i c u t u , s. f Bo l . Unode l o s g / m c -
rosde plantas de la diadellia decandria, 
en el sistema de L inneo 
i rticáuiu, s. f. Zool. Dienle fósi l 
de la figura de una hoz. 
F a k - u / . . . . .v a. Mar. V . FALCACBAH. 
F H l e n r í a , s. f. ZQÍA. G é n e r o de p ó -
lipos scr iu lar tos , de la familia de los 
t.ubularios. 
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F i i l c e , s. f. L a hoz ó c u c h i H o corvo 
y c u a t q u i í r arma blanca ó parecida 4 
la forma de aquella. || Hi s t , n a l . Espe -
cie de p ó l i p o . (I A n a l . F a l c e mfsoriat 
parle de la d u r a m a t e r , que divide a) 
cerebro en dos mitades . 
F r t t c c * , Geog. V . de E s p a ñ a , con 
(160 vec, en la prov. de Navarra , diiic. 
de P a m p l o n a . — V . con 500 vec. en la 
m i s m a prov. y d i ó c . 
F . i l c e « , G c o f ¡ . V . c o » 7 2 í vec. e n 
la prov. y d i ó c . de T a r r a g o n a . 
F l l I C I c u l i i r , V . FA.LCIFOBMB. 
F M l c i d i n , adj . for. Usado muy de 
ordinario como sustantivo, es la cuarta 
p a n e de los bienes li<;rediian<3S , que 
el derecho c o m ú n dispone quede libre 
y desembarazada al heredero , d á n d o -
le facultad para que hasta su c u m p l i -
rnieolo pueda disminuir á p r o p o r c i ó n 
los l e g a d o s , cuando la cantidad que 
estos suman pasa d e l a s cuatro parles 
de la herencia . (Acad.J || s. y adj . f. 
Nombre y e p í t e t o de una ley del c ó d i g o 
romano, s u autor c | tribuno F a l c í d i o , 
quien la propuso á la s a n c i ó n de A u -
gusto, Con el objeto espl icadoeu la de-
finición precedente. ¡¡ fam. E n l a s i m t -
versidades lo que las amas desfalcan y 
h ú r l a n de !as porciones de los e s tu -
d iad les . (Acad.y Suponiertdo (J"8 esas 
a m a s de las u n i v e r s i d a d e s sean las 
amas de lus casas donde reciben e s t u -
diantes a pupilo etc. . y prescindiendo 
d é l a buena fama que se les adjudica 
con suposiciones de desfalcos y h u r t o s 
(que ellas p u é d e n adjudicar de recha-
zo á s u s t r r c p r c n s t t í e s h u é s p e d e s ) aun 
nos q u é d a n en tan luminosa d e f i n i c i ó n 
unas p o r c i o n e s estudia utiles mal i s imas 
de digerir , sin hacer h i n c a p i é en loque 
de si arroja el ridiculo conjunto entre 
jocoserio y calumnioso. Todo sea por 
Dios, que de menos sacó á lus S S . Aca-
d é m i c o s , esto es , de la nada. |J C > ¿ a r t a 
f a l c i d i a . V , CUARTA. 
F n i c i r u i - o , ™ . adj . Armado ó pro-
visto de una falce. || M i l . E p í t e t o de 
Saturno ó del tiempo que todo lo siega 
\orazmeiue . 
F u i c i r o l i m l o , d H . adj . B o i . Que 
tiene hojas falei formes. 
F n i c i T u t - m o . adj . Que tiene ó p r e -
senta la forma de una falce, la hechura 
de una h u í . 
F i t l c i i í ^ r o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
j r í ^ c W s c o l e ó p t e r o s . 
F u i c l n i ' l t i , s. m. Orni t . f ié i tero del 
ó r d e n de los s i lvanos , familia de Ion-
girostros: ave mayor que la paloma: 
tiene cabeza larga y un tanto a r q u e a -
da, lengua corla y anclia. rostro negro, 
cuerpo c a s t a ñ o , alas y cola de color 
v i o l á c e o , pies a z u l e s , j" los dedos pal -
mados por Ja base. Abunda pr inc ipa l -
mente en las regiones del Áfr ica . 
F u l e i f u s t i - o , i v a . adj . Ornit . Que 
tiene el pico en forma de hoz, 6 á m a -
nera de ( a h e , = F i i l c t r o s t r o s , s, n t . p!. 
F a m i l i a de aves z a n c u d a s , con picos 
falcifornies. 
F a l c o f ' K i c o l A » ) . B í o g . Pintor es-
pañol natural de Valencia , donde v i -
v ía hacia el a ñ o 1515; cutre otras m u -
chas obras de este art ista , c í t a s e con 
elogio el retablo de Nuestra S e ñ o r a de 
la Sapiencia, que p i n t ó para la capil la 
de ta Univers idad. 
F n t c i m . s. ni . Especie de c a ñ ó n de 
la a r t i l l e r í a , anlifjua. II ant. V . H A L -
CÓN. 
F a l c o n e r , ( w i t ) Btog;. Poeta esco-
c é s , del siglo X V I I I , y d i s l i n g u i d o m a -
rino. Compuso, entt e otras obras , u n 
m a g n í f i c o poema sobre el naufragio, 
que tuvo é x i t o bril lante; y à los siete 
anos perec ió él mas allá del Cabo de 
Buena-Espcranza , por haber naufraga-
do el buque donde Sc d ir ig ia á B e n g a -
l a . = M é d i c o famoso; n a c i ó en Chester 
en I T Í l , y m u r i ó en 182'». 
V u i c n n v r i n , s. í . B o l . G é n e r o de 
p l a n l a s d e l a fam ¡ l i s d e l a s 
F » l c » i i t M < u , a u t . V, HAICONKUO. 
F a l c i i n e t , ( E . ¡ i i j Biog. C é l e b r e 
estatuario f rancÉs , que i n v i r t i ó doce 
a ñ o s laboriosos en fabricar la g i g a n -
tesca estatua ecuestre de Pedro el 
Grande de R u s i a , en el mismo San P e -
tersburgo. Hizo muchas estatuas y g r u -
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pos m a r m ó r e o s b á s t a n l e ponderados, 
mereciendo ser nombrado rector de la 
Acad . real de pint, y e scuU. de P a n s , 
donde m u r i ó en |7!>I, habiendo n a n -
do en 1710. =rApclt ido de v a n o s m e -
dicos distinguidos , per lenecienles i 
una familia de L e o » de F r a n c i a . 
F o l c o n c t c , s. m. A r t i l l . ant . E s p e -
cie de culebrina , propia para arrojar 
hala d e d o s l ibras y media. 
F a l c o n l u , ( p r o l » » ) Biog. Poetisa 
crist iana, del siglo I V , natura lde E l r t i -
r i a ; c u l t i v ó con buen éx i to el verso l a -
tino. 
t r u l c i U a i l o , 4 » . ad j . Zool . De unas 
f a l c i c u l a r e s ó fa lc i formcs. = s. m. Nom-
bre dado á una familia del ó r d e n de los 
m a m í f e r o s c a r n í v o r o s , por l¿ m c u n s -
lando de tener las u ñ a s á manera de 
cortantes hoces, por el estilo de las gar-
ras del g a v i l á n , 
F J t l c i l l i i r , V.FAI.COI.AUO. 
F u l c u lu í -1» , r ( a . ad j . V . T A L C I -
FOUSIE. 
F a l c u l l u , s. f. Orn i t . P á j a r o del g é -
nero de los lenuiros lros . 
F a l d a , s. f. L a parte del vestido ta-
lar , desde-la c intura abajo; como la 
basquina ó brial de las mujeres; y c u a l -
quier cosa parecida, como, por e j e m -
plo , c a m i s a , sotana , etc. || E n el 
vest idode corte de las s e ñ o r a s es la 
parle que, a lada á la c in tura , cuelga 
por d e t r á s y arrastra por el suelo. \\ 
L a parte que cuelga desde la c intura 
abajo, en la a r m a d u r a . ¡} L a carne de la 
res que cuelga (i pende de las agujas , 
sin asirse á hueso ni cost i l la . |¡ Ar t . E l 
ala de los braseros en que eslitn lijos 
los pernios. H F i g . L a parle baja ó 1 » -
fi-rior de los montes, s i e r r a s e t c . ¡| aot. 
Especie de costal grande y a m b o . || 
ant . E l ala del sombrero , que rodea la 
copa. II E l regalo; y as í se dice: t ener 
en l a f a l d a QI n i ñ o - a l e . II E s p r . F a l d a s 
en c i n t a . V . S.U-DASBN CINTA. |¡ E r a s , 
for. C o r t a r f a l d a s ; dar o aplicar c i e r -
ta especie de castigo vergonzoso á las 
mujeres perdidas. || R e í r . M u c h o p u é -
d e n f a l d a s c rusando a n t e s a l a s ; las 
mujeres que se dan a pretensiones sue-
len conseguir lo que desean, e spec ia l -
mente si son buenas m o 7 . a s . = : ¿ l / a s c < m -
s'lguen f a l d a s , pl 'dt t ;as t j espadas : 
mas consigue una m u j e r hermosa en 
audiencia m i n i s i e r i a l , que lus hombres 
de mas m é r i t o s y unos d e s e r v i c i o , ora 
>éan funcionarios c ivi les , p o l í t i c o s , m i -
l i tares , e c l e s i á s t i r o s e le . : ora cesantes 
en alguno de los ramos del servicio pú-
blico y rec lamando lo que ú todas luces 
se les debe. T a l «'S ¡ a m o r a l i d a d de los 
gobiernos humanos. || pi. fig. ¡ ,as m u -
jeres . 
F a l d t t m c n t i i , s. f. y FAI.DAMI-NTO. 
s. m. fam. V- F A L D A . 
F » l < l a r , s. m . M i l . ant. Parte de la 
armadura antigua de los so ldados ,que 
ca ía det estremo inferior del peto, a 
modo de faldil las. 
F u l i t a l l i w , s, m. Espec ie de \ c s t i -
dura larga que las m u j c i e s tmci i desde 
la c intura abajo, la c u a l , siendo a b i e r -
la , sobrepone la una falda á la oiro, d i -
f e r e n c i á n d o s e en esto de las basquinas 
y sayas que son c e r r a d a s . J) V . Z A G A -
LEJO. || V . FALDON. 
F a l r i c r l c o . l e a , iffo. I l l a , K o . l t u . 
d i m . de f a l d e r o . 
F u l i l e i ' o , r a . s. y ad j . Nombre y 
e p í t e t o dado a c i e r t o s perrillos de fa l -
das, esto es, que t i é n e n la costumbre 
de pegarse s iempre á las de las m u j e -
res, como sí fuera aquel su eiemenio 
y el non plus de su in s l in lo . L a s m u -
j e r e s c o r r e s p ó n d e n á este natura l c a r i -
no con í i e s i a s , mimos , caricias y mo-
nadas , t e n i é n d o l o s en la falda , y l l e -
v á n d o l o s pegaditos al vestido á m a n e -
ra de a p é n d i c e ó deco la . j( F i g . Nombre 
y e p í t e t o burlescamente aplicado al 
hombre que gusta mucho de estar en-
tre m u j e r e s , pegado á sus fa ldas , que 
es un mar iqu i ta , un don periquito e l e 
F » l d e t u , d i m , de f a l d a . \\ Geog . L -
con 1"20 v e c eu la prov. y d i ó c de V a -
lencia. 
F í i l i l l c o i t o , t n . a d j . Corto de fa l -
das ó de falda corta. 
F a t d l t l i t , s. f. d i m . de f a l d a . ¡| p l . 
L a s p a r l e s traseras de algunas ves l i -
d i u a s , qne e u é l u a n desde el talle ó 
c i n t u r a ahajo . )| M i . L a ale la de cue-
ro que e s t á asida al cogin de la silla, 
y s irve para hacer mas libre el juego 
de la a c c i ó n . = L a parle c o l g í n l e del 
adorno ó tapete que cubre el pescante 
j e los carruajes . =• de con t ra fuer te ; 
pie t u de cuero, debajo de los contra-
fuertes, qm' sirve, para evitar la ¿m^ 
p r e s i ó n de las lievitlas de la cincha. 
r 'ah i iwto i ' to , s. in . Asiento bajo sin 
respaldo, con cuatro pilaril los peque. 
Tin* en los á n g u l o s , de que úsan los o-
hispos en a lgunas funciones pontifica, 
lei-
F a i i t l t a , d i m . de f a l d a . 
F a l l í a n , s. m. Especie de faJdj 
suc l ia al a ire , ó la parte inferior de 
alguna ropa, colgadura etc. [¡ Cada uno 
de los dos pedaios de tela ó pañorjoc 
bajan del talle como complemento de 
ves t idura , y mas ó menosanciio segun 
la d a s e d e esta: v . g . F a l d o n r l e ¡evita, 
de a i t a c a . de frac. ele. |] L a piedra dt 
tahona que por es tarmuy gastada sir-
VR encima de otra que no l o c s t é lanío 
para que con el peso de ambas scpuel 
da moler bien el grano. j¡ Arq. Cada ti-
lia de las dos vertientes que céen so-
bre las paredes testeras, en las cu-
hiertas de lus edificios con cuatro ver 
l i r n i c s . = L o s dos lienzos y el dintel-
que forman la boca de las chimeneas. 
[[ A r q . Pieza grande de cuero, que uni-
da á las a r m a d u r a s de la silla,, sirve 
para evitar el roce de la pierna'del gi-
nete con el vientre del cabil lo . 
F n l d o n n . ad j . f. Mar. p í c e s e de la 
vela demasiado larga , por defecto de 
su corle . 
F u l d v i t j i i e r n , V . FALTIUQÜEBA. 
F a i i l m i o . G e r m . V.UHOOUEL. 
F n l d u t a r l n , s. m. ant. L a ropa que 
dcsproporcionadamenle cuelga si sue-
lo, ( A c a d . ) 
F u l e n a , s. m. Hist . nat. Nombre 
dado á los l e p i d ó p l e r o s nocturnos;, pa-
ra d is t inguir los de los diuntos. t| 5. f. 
E n t o m . G é n e r o de insectos lepidóji-
t ems , d e l a familia de los pociuroos. 
F i i i i - n c i n , s. f. E l e n g a ñ o , error ó 
equivocacii i i i que se padece aseguran-
do alguna cosa ¡ n e i a c i a . ó no del toJo 
cierta etc. II por est. fam. Falsedad, 
f a l s í a , meo l i r a , e n g a ñ o manificsio; así 
Se dice, aunque no con la mayor pro-
piedad* f u l a n o es i nenpaz <l<> fa lencia , 
j a m á s se le h a cogido en fa lenc ia -
F a l e n e i c e o , c e a . a d j . HÍSl. nat. 
Que se ^semeja en la forma t¡ una falena. 
F i t l p i i c l o M u , WH. adj . Erróneo , iqui-
vucado, que contiene f a l e n c i a ¿ adole-
ce de error. \\ ant. F a l s o , mendaz, ca|>-
cioso, e n g a ñ o s o , lleno de falacia. 
F M I I - U I H , S. f. E n t o m . Género àe 
insectos dipteros b r a c ó c e r o s , 
F a l é n l d n , « la . adj . E n t o m . Que se 
asemeja á una falena, n F a l é n i d o s , s. 
m. p l . F a m i l i a de l e p i d ó p t e r o s noc-
turnos , cuyo l ipo es el g é n e r o falena. 
F o l c u i o , s. m. V . FALÉSIA. 
F u t é n U o » , s. m . pl. Entom. Fami-
lia de l e p i d ó p t e r o s , que comprende ti-
nas mariposas tioclttrnos-
r n l e u ó i d c M . adj. Zool. Que se a-
semeja a una falena. 
F a l e r i a , s. f. E n t o m . Género de 
c o l e ó p t e r o s poco conocidos hasta el 
dia. (I ant . Geog. V . SANTA MAHÍA-W-
F A L A R I . 
F a l e r i i c n s e , V . FALKRXÉS. 
F a l e r n é M , « a . s. Geog- E l nattiríi 
de Fo lerno . |¡ adj . Perteneciente á F s -
I c m o ó i s u s naturales . 
F i i l o r n o , Geog. ant. C- del Lano 
mer id ional , entre los volseos; fué lar-
go l iempo c é l e b r e por sus v iñedos , que 
desaparecieron en tiempo de TCOUÜ-
i ico, hacia el año 300. 
F a l f - r o , / ' O o m c t r l o ) V . DEMBTRIO-
F a U - M l a . G e o g . Onl. V . PlOMBlM. 
F a u - n c » , s. m. E s p e c e de verso 
de la poesia l a t ina , compuesto de a n -
eo p i é s : el primero espondeo, el se-
gundo dác l ilo, y los r e s i e n t e s U ó q u c o s . 
r a i g a * d e l í a N , G W g . I»- CO" 1" 
vec. en laprov . y d i ó c . de Gerona. 
F u i K A i . i M , Geog- L . con 16 vec. en 
la prov. y d i ó c . de Gerona. 
F A L O F A L S F A L S F A L T í í í i 
r « H M I t d » d . s. f. S u s c e p l i b i l i d a d ó 
c ípac i t l í á de error; cual idad, condi-
CHMt^fllluraleia de lo falible; defeclo 
¡ o h e r e o t e á l o s mejores c á l c u l o s y com- j 
b i n a c i o n e s ó emanaciones del Ü m i U -
dís imo saber humano. 
F a l i b l e , a d j . Susceptible 6 capazde 
error; (¡ue puede faltar ó e n ^ a ñ a r s e ^ 
qacf lo liene completa seguridad ni 
verosimilitud indecl inable, por su d c -
fecuiosa naturaleza, por el vicio ¡ l i b é -
rente á su muy limitada c o n d i c i ó n . 
F á l l e o s , s. f. p l . F ies tas que se r e -
lebrában en Atenas en honor de Baco, 
j en l í g i p t o e n honor de O s i m . 
F n l l d A i u e n t e . adv. de mod. ant. 
En vano,sin fundamento. V . F a i L i u A -
JUBNTB. 
F a l i d o , d n . ad j . ant. V . F A L L I D O . 
l | part. pas. de F í l ' r . 
P a l t e r o , s, m. Oonqui l . P e q u e ñ a 
roiiclta del g é n e r o volvario, originaria 
di:l S-iK'tfal. I 
F n l i r r o ( n n i - t n a O D u í lic 
Venena á la edad de 76 a ñ o s ( l ' i ' á i . ) 
d e s p t i é s de m u c l i o s y gloriosos s e r v i -
cios i su ( latría . Habiendo conspirado 
con el pueblo para degollar i los p a -
tricios (por un agravio personal que 
le había hecho el tr ibunal d é l o s C u a -
renta, absolviendo á uno de sus i n d i -
viduos difamador de la hermosa y j d -
»en mujer de Marino) se d e s c u b r i ú el 
proyecto algunas horas antes tíe r e a -
ti isrlo, y el anciano Dux fué decapi -
tado por ó t d e n del consejo de los d i e i , 
en la escalera del palacio duca l , sobre 
euros pelilaiios rodii su cnsanpreinda 
cabeza el 17 de Abr i l de 1359. E i t a 
catástrofe ha dado a s imio para una 
iragedia de Ityron, y un drama de C a -
simiro D e l a v i g ü C . 
F o i l m i e n t u , s. m. E n g a ñ o , false-
<hid y ment i ra . || E l acto ó efecto de fa-
lir ¿"falirse. || en i . V . FAi . í . i « i sr iTO. 
F a l i r , v. a. e m . E n g a ñ a r 6 fa i íar á 
su palühra. li ant. Y . F A L U R . 
V a i i r t t c , v. pron. a m . E n g a ñ a r s e 
ó faltarse á lo palabra. I] Ser falido. 
F a l l i v c a , U e o £ . ant. C . de I ta l ia , de 
la cual solo q u é d a n algunos restos. 
L l a m ó s e lamhien Junonia y F a l e r i a . 
FMIIHCO, S. m. Verso latino, com-
puesto de cuatro pies. 
fr'alttlK. s. f. Med. In f lamac ión del 
faío ó miembro v i r i l . 
F a i k r : i N t e i [ i . Geog. C . murada 
del reino de Sajutiia (Voig l land) con 
1.5U0 iiiib. = No ¡ubre de muchas c i u d a -
des p e q u e ñ a s , vitas en Alemania . 
F a l k i r k , l ieog. C . nittiquisima de 
Kscocia, con 13,000 liab. magnifica 
iglesia, una fir.itnide de 160 piÉs, inti-
rlio y nclivo comercio. 
FMlbinntl. { i s l u í L a mayor de la 
I b m n d j í M alnin.is. s i t . en e ! O c é a n o a-
i lani i io meridional . L o s ingleses e s -
t ió iuien el nombre de F a l k l a n d á to-
das las Maluinas . V . estas. 
F M i m u i i U i , ücft j i , C . y pueno do 
Inglaterr.i . ron ft.OOO bab . srNombrede 
innrhas rindades de A m é r i c a , p a r l i -
i'ularmente en los Es lado-Unidos . 
F a l o ó P n l u t t . s. m. Mit. Represen-
lacion obscena del miembro v i r i l , en 
las fiestas de Osir is y de Baco. j] A n a l . 
E l miembro viril H Bo l . G é n e r o de bon-
gos gimnoiarpos-
F u t o d i n l n . s. f. Med. Dolor ó afec-
ción en el falus. 
F i i l o r o r t n » , s. f. pl . Mit, Sacrificios 
V tiestas en honor d a I s í s . 
P a t ó f r ô o , s, m. Ministro ó sacerdo-
te que llevaba el F a l u s . 
F n t o s o g l u . Sl f. Mit. P r o c e s i ó n in -
decente cu que se sacaba á relucir el 
falus con i m p ú d i c a pompa, romo g a -
rantía de las generaciones futuras. 
F a i o s ò s i c o . c j i . adj . Concerniente 
^relativo á la falopogia. 
F a l ó i d e , s. m- Bot . Especie de h o n -
go. I] E s p c i e de cstaldctica. * 
p M l ó l d c M , adj. Hist . n a l . Que se pa-
rece ó asemeja a un falo ó miembro 
viril. -
F a l o í d e o . rtr». adj . B o l . Q u e seafe-
m e j a á un falo.^Fa/in'rfeo*, s. m. p l . 
Familia de hongos, cuvo tipo es el g é -
nero falo. 
r a l o M l a u o , u n . ad j . Hist . n a l . Que 
tiene a n a l o g í a con on miembro T Í r i l . = 
F a l e i d i a n o S i 9, m . p l . Bot. F a m i l i a de 
hongos, ú t \ ú r d e n de los g á s i e r o m i c e -
tos-
F n t e o r f r M , adv. de mod. Miar. R e -
pentinamente, de golpe. 
F a i o p a , s. f. B o l . G é n e r o de p l a n -
tas h e r b á c e a s , arbusto i n d í g e n a ' d e la 
C h i n a . ; 
F n U p l a , S. f. Bot . Arboli l lo no c l a -
sificado, de la Cucbtncbina, 
F a l a p l a n s , n a . ad j . Concerniente ó 
relativo á Falopto. ((- T r o m p a s f a t o p i a -
n a ¿ ó tie F a l o p i o . A n a l . V . TROMPAS. 
F o l o p i o , f c i u h r l e i y Biog. A n a t ó m i -
co y cirujano c é l e b r e , dei siglo X V I , 
profesor en Pisa y en Padua. E s el p r i -
mer facultativo que ha dado la osteolo-
gía y angiulogia exactas del feto; se le 
debe una d e s c r i p c i ó n c ient í f ica del A r -
gano auditivo, cuyo tortuoso canal d 
conduelo l l era aun su nombre, as í como 
t a m b i e i r e l l igamento que «a desde la 
espina anterior del í l e o n hasta la s i n 6 -
s i s d e l pubis . E n r i q u e c i ó con nuevas 
observaciones la n e u r o l o g í a y otras 
c iencias . D e s c r i b i ó con precision y 
a i a c t i t u d , hasta entonces desconoci -
dos, los aparatos secretorios de la bi l is , 
de U or ina , del s é m e n y los conductos 
uterinos de su nombre l lamados T r o m -
pas de Falopio . Nacido en M ó d e n t en 
1323, m u r i ó , por desgracia de la c ien-
c i a , j ó v e n a u i i . en Padua en 1562. 
F a l o r d i a , s. f. pro Y. de A r . C u e n -
to, fabula, f i cc ión . 
F a l e r i - a g t B , S. f. Med. V . B L B X O R -
R A « U . 
r a l o r i - A g l e o , e n . ad j . M e d - V . B L B -
NORIUGICO. 
F a t o r r e a , s. f. C í r . V . B L S K O B H I A . 
F u l e r r é t c o ó F a l o r r 6 l « o , e a . adj . 
Concerniente ó relativo i la ia lorrea . 
F u i d n i a , 5. f. B o l . Planta convol -
v u l á c e a , del Cabo de Buen a-Esperanza . 
II p l . ant. Espec i e de cabestro ó cabe-
ion doble. 
r a i a , Geog, L . ron 18 TBC. en la 
prov. de Barcelona, d i ó c . de Vtcb, 
F U I S M , s. f. prov, de Ax. V . D B S -
V A S . = V . F A L S I L L A . || MÚS. L a conso-
nancia que, por haberse subdividido 
en lottos y semitonos, sale redundante 
i causa d e t e n e r un semitono mas de 
os que t ó c a n á s u p r o p o r c i ó n m u s i c a l , 
ó bien diminuta por faltarle á su debi-
da p r o p o r c i ó n un semitono que de m e -
nos l leva. II p l . B l a s . L a s armas en que 
no se o b s é r v a n las reglas del arte; co-
mo cuando t i é n e n color sobre color, ó 
metal sobre metal. 
F a l s a b r a g a , s. f. F o r t . Antemuro 
bajo, que se pone para mayor defensa 
del muro principal , y equivale ó corres-
ponde a ia barbacana de los antiguos. 
F a l s a d a , s. f. Ca lada ó vuelo r á p i -
do- (Acad . ) 
F a l M a d o , d a . par t . pas. de F a l s a r . 
F a i a a d u r . r a . ant . V . FALSEADOR. 
F a l M a i n a l w , s- f. A r t . L a parte su-
perior de los cofres de baqueta. 
F a l M t u a c t t t c , adv. de mod. Con fal -
sedad, de una manera falsa. 
F a l s a o i l e n t » , s. m. ant. V . FALSBA-
MJBNTO. 
F a l s a r , ant . V . F A L S E A R . 
F a l M a - r c e l " , s. f. Carp int . Reg la 
compuesta de otras dos. a n i d a s por on 
estremo de modo que p u é d a n g irar eu 
todas direcciones, y s irve para t ra iar 
con ella esquinas oblicuas. 
F a i x t i - r l e n d a , s. f. A r t . R i e n d a de 
tos caballos de sitia, mas corta que las 
que sirven para mandarlos , y en los de 
t iro, la parte plana del engalladero. 
F a l c a r Me, ant. V . FALSEABSB. 
F a l s a r i V H a . ad j . Que falsea ó fal-
s iOcaalguna cosa. II Queacostumbra ha-
cer ó decir falsedades y m e n t i r a s . S u s -
t a n t í v a s e en la t e r m i n a c i ó n masco j ina . 
F a l s b u r ç o , Geog. C . de F r a n c i a , 
cap. de c a n l . con 3,722 hab. Bace m a -
cbtt comercio de l icores, cerveza y g r a -
nos. 
} F a l s e a d o , d a . part . pas. de Fa l sear 
• y F a l s e a r s e . 
¡ F a l s e a b l e , ad j . Que puede ser f a l -
seado. 
I F a l s e a d o r , r « . s . E l que falsea 6 
falsifica, |{ a d j . Q u e f a l s e a ' ó d e s v i r t ú a . 
F a l a r a t n l e n t o , s. m . E l acto Ó efec-
to de falsear ó M a c a r s e alguna cosa. i 
F a l d e a n t e , part . a . de F a l s e a r . Q u e 
falsea. 
F a l M « a r . v. a . Fa ls i f i car , com ra h a - i 
cer , corromper ó adulterar a lguna cosa; 
como ta m o n e i l a , l a m e d i c i n a , l a e i c r t -
t u r a etc. II Polit. D e s v i r t u a ^ despres-
tigiar las instituciones, qui tar les su 
fuerza, ponerlas ó dejarlas sobre c i -
miento falso, abusando traidoramente 
de el las , merced á s u flexibilidad e l á s -
tica y 4 s u c a r á c t e r acomodaticio etc. 
11 Bomper ó penetrar l a s a r m a s . |¡ v. n . 
Plaquear , faltar, flojear, debilitarse, 
perder alguna cosa su resistencia y fir-
meza, su solidez y s u aplomo etc. 11 
M ú s . Disonar de las o i r á s la cuerda de 
u n i n s i r u m e n l o . H G u a r n . D e j a r e n las 
s i l las el conveniente hueco y a n c h u r a , 
para que los asientos de ella no hieran 
ni maltraten por demasiada dureza . || 
ant . V . THASVASAA. 
F a l f t c n r H R , v. pron. Adulterarse a l -
guna cosa, degenerar de s u l e g í t i m a 
vafia.de s u primit iva condir iuu, na tu -
raleza ó cualidades. !| Fi i í . Desvir luarse 
a l g ú n objeto, perder s u fuerza en todo 
ó en paite . \[ V . FAt.seAH. como neutro. 
F a l s e d a d , s. f. Impostura , ment i -
r a , e n g a ñ o ; ausencia ó falta de- verdad; 
cualidad de lo fdso. || L a falta de u n i -
formidad entre las palabras, las ideas y 
las cosas. | | J ) o b ¡ e i , perf idia, alevo-
s ía etc. 
F a l s e a , V . FALSEAMIENTO. 
F a l s e t e , s. m. M ú s . L a voz que 
siendo natural de tenor, se modera y 
recoge para cantar una c o m p o s i c i ó n de 
tiple, i) prov. d e A n d . Cierto corcho con 
que se tapa en los fondos de las botas el 
barreno que se les hace para las c a -
nillas. 
F a l s í a , s. f. V . FALSEDAD, ti ant L a 
falia de solidez y firmeza en alguna 
cosa 
F a l N i a e a b l e , adj . Susceptible de 
ser í a l i i f i r a d o , tjae admite falsifica> 
c ion . 
F a l s i a c a c t o n , s. f. A c c i ó n 6 efec -
de falsificar ó contrahacer alguna cose. 
F a t M l U c a d a m e n t e , adv. de mod. 
Con f a l s i f i c a c i ó n , de u n a mane ta f a l -
si ficada. 
F a l a l O e a d e , d a . part , pas.de F a l -
siticar. |[ a d j . I l e g í t i m o , adulterado, 
corrompido, supuesto e tc . , s e g ú n e l 
caso. 
F a l M i n e a m t e a t o , s . r a . V . F A L S I -
FICACIÓN. 
F n i s i f l e a n t c , part . a . de Fals i f icar . 
Que falsifica. 
F a l s i O e a r . v. a . Contrahacer ó i m i -
tar falsamente alguna cosa; adulterar, 
desnaturalizar, cortomper; suponer lo 
que no hay ó no es, d á n d o l e apariencia 
de ser lo q u e s o pretende fingir etc. 
F a l a t r i e a r s r , V. pron. Ser falsificado 
F a l a i r i c a t t v a , v a . ad j . Q u e falsifi-
ca 6 es propio para falsificar.' 
F a l s i f i c a t o r i o , r i a . V . FALSIPICA-
TIVO. {I Propio de la fa l s i f i cac ión . 
F a l s i l l a , s. f. Hoja de pape!, cubier-
ta de rayas trasversales hechas con 
t inta , para qui*, colocada debajo dcotro 
papel en blanco, y t r a s l u c i é n d o s e aque-
l las , s á l g a u derechos los renglones que 
se escriban, s i r v i é n d o l e s de guia. 
F a l M f l l o , l i a , t o , t a . d i m . de f a l s o . 
F a i s i o , s. m. prov. de Mur. Espec ie 
de relleno compuesto de c a r n e , pan, 
especias y a j o s ; t a m b i é n se r e l l é n a n 
con é l las aves . 
F á l s i n e a d o r , r a . s. E l que falsifi-
c a , contrahace ó adultera alguna cosa, 
(i ad j . Que falsifica. 
F a l s í s i m o , m a . sup. de f a l t o . 
F a l s o , « a . a d j . E n g a ñ o s o , fingido, 
s imulado, aparente, sin realidad. |[ I n -
cierto, í n v e r i d i c o , fallo de verdad, de 
exactitud, ti Inconstante , voluble. | | E s -
teriormente aparente. 1| V . FALSABIO. 
II E p í t e t o que se da á las bestias que 
m u é r d e n ó t iran coces, con solo acer -
f c á r s e l e s , a l ponerles alguna carga etc. 
I II Inezacto, no conforme á ley, h a -
• blando depesos y medidas , sea por mas , 
! sea por menos, ll Falsif icado, mal ic io -
samente hecho imitando lo legitimo; 
como monedo f a l s a , b i l l e t e f a l t o , r e c i -
bo fa l so etc. It E n t r e colmeneros <se d i -
ce del peon ó colmena cuyo trabajo Se 
e m p e z ó por el centro ó medio de io l a r -
go de la caja . (Acad.y |l S a s t r . Se dice 
de la pieza de la m i s m a tela que se po-
ne interiormente en donde la cos tura 
hace mas f u e n a para que no se rompa ó 
falsee. (Acad.) II A r q . f a l t a a r m a d u -
r a ; la que en una armadura q u e b r a n -
tada e s t á encima del quebranto, cuyo 
c a r t a b ó n se de i ermina como e l de una 
armadura parhi lera. = F a ¡ s o p e n d o l ó n ; 
el que en una armadura e s t á entre dos 
tirantes para fortificar el de abajo. | | 
s. m . G e n n . Verdugo. ¡| F a l s a p o j f . 
c ion; F i g . S i t u a c i ó n ó estado compro-
metido en que uno se ha l la , sin tener 
prestigio ni autoridad, estabil idad ni 
solidez, ni por consiguiente, seguridad 
en su p o s i c i ó n , a A n l m . L a s u p o s i c i ó n 
de uno ó mas n ú m e r o s para resolver 
¡>lguiia c u e s t i ó n . || F a l s a r i e n d a ; c o r -
rea que desde el freno pasa ¿ a s e g u -
rarse en la s i l la , haciendo que la caba-
llería Heve derecha la cabezo. || F a l s o 
t e s t i m o n i o ; a s e v e r a c i ó n catumiiiosn 
c imira la inocencia, ll I .oc. oJv . Zí» 
f t t l so ; s i n verdad, faltando á ella; v, g. 
J u r a r en f a l t o . Solo en la apai iencta, 
s in realidad; sin solidez ni seguridad 
eic . s e g ú n el objelo ó caso de que se 
trale: as í es que , c e r r a r u n a p u e r t a 
en f a l s o , es hei'harle la llave, cerrojo 
etc . , sin que cebe en el c en adero ó a r -
mel la , pareciendo que quedo cerrada 
la h a b i t a c i ó n , armario ó lo que sea, 
cuando en realidad queda a b a r l a : cer-
n i r s e en f a l so u n a h e r i d a : cubrirse de 
una membranita superficial , s u b s i s -
liendo la s o l u c i ó n de continuidad en los 
d e m á s tejidos s u h e u l á n e o s ; hacer « n a 
c o i a en f a l s o ; construir la sin lo segu-
ridad ó solidez c ó n v e n i e n l e s . e t c . = D e 
f a l so tí en f a l s 9 : con i n t e n c i ó n contra-
ria á loque se da é entender, con el ob-
jeto de e n g a ñ a r é sorprcadi 'r .=$yftre 
f a l s o , V . EN- FALSO, 
F u l N o p e t o , s. m. ant. V . F A R S E T O . 
= V. l U l - S o r E T O , 
F á K t e r , Geog. I s l a de DinamarCO, 
con 2o,000 hab. . 
F a l t a , s. f. N e g a c i ó n de e l i s l enc ia 
de una cosa necesaria ó ú t i l , ó de r e a -
l i z a c i ó n ó cumplimiento de un deber. 
E n las tres partes de esta delinii-ion 
general e s t á n comprendidas las d iver -
sas acepciones de f a l t a ; s in embargo, 
se trascriben á c o n t i n u a c i ó n las a c a d é -
micas . II Detecto ó p r i v a c i ó n de a lguna 
cosa nesnria ó ó ü t ; c o m o , f a l t a de m e -
d i o s , de l l u v i a s etc. | | E l defecto en el 
obrar contra la obligocifii de eada tino. 
H E n la mujer p r c ü a d a el dcfecio del 
menstruoi y as í se dice que tiene tan-
las faltas cuando lleva otros tantos 
meses de p r e ñ a d a . (Sea dicho de paso, 
que muy bien puede haber esas faltas 
sin estar embarazada.} \\ E n e l juego do 
la pelota es caer ó dar esta fuera de 
los l í m i t e s s e ñ a l a d o s . ('Mejor ser ía de-
c ir : cada a n a de las veces que la pelo-
la cae ó loca, ya fuera d é l o s l í m i t e s 
laleraimente s e ñ a l a d o s , ya debajo de 
la raya marcada en la p a r e d , ó ya den -
tro de la de saque, cuando este se ver i -
fica , y t a m b i é n cada vez que e ! . j u g a -
dor deja de volver opor luna mente la 
pelota á la pared.) || E l defeclo que la 
moneda tiene del peso que deb ía tener 
por ley. H R e f r . fam. Á f u l l a d t U o m -
bies buenos m i m a r i d o es a l c a l d e ; 
cuando todo es malo, se elige aquello 
que lo sea menos: se dice comunmente 
cuando se echa mano de uno, no por-
que sea bueno ó capaz, s i n ó porque los 
d e m á s son peores. T a m b i é n se dice , 
por f a l t a de etc. m í padre es a l c a l d e . 
II F r a s . H a c e r f a l t a u n a pe r sona ó 
cosa , ser necesaria . V . F A L T A R . — H o -
ce»" f a l t a : l legar larde ó no c o n c u r r i r , 
ai cumplimiento de un d e b e r . = C a e r * 
en f a l t a ; notarse esta, una vez c o m e t í . 
d a . = C o m e í e r u n a f a l t a ; dejar de l l e -
nar un deber, d do conducirse como 
se debiera . = S a c a r f a f r a * ; « c h a t en ca-
ra 6 crit icar los defectos efe alguno, sa -
carlos á re luc ir etc. || m o d . adv . S i n 
f a l t a ; s in faltar, con puntua l idad; s in 
caer en falta. 
F a l t a d o , d a . part . pas. de F a l t a r . 
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r n i t a n t c , p a r t . pres . du F a l t a r . Q u é 
fa l t a . N o s e usa. 
F a l t a r , v . n . No e x i s t i r 6 no h a b e r 
to ú t i l 6 necesar io , s é a n cosas, s é m i 
personas. |¡ Ser lu-cesario, ú l i l ó con • 
venien te . H Dejar de ha l la rse u n a p e r -
sona ó cosa en el l u g a r donde deb i e r a 
estar 6 que le e s t á des ignado . II F i g . ' 
A g o t a r s e , c o n s u m i r s e , gastarse , aca -
barse . = F a l I e c e r , m o r i r . = P r o p a s a r s e , 
escedersc, desmandarse , no proceder 
con et respeto y consideraciot tes d e b i -
das á a lguna persona , ó co r r e spond ien -
tes á la d i g n i d a d , clase etc . á que uno 
per tenezca ó e n q u e se ha l l e . = No « o r -
respo t ide r á u n debe r . = No co r r e spon-
d e r u n a p e r s o n a ó c o s a á las esperanzas 
que de el la se h a b í a n concebido, ó no 
p r o d u c i r el buen efecto que se esperaba, 
v . g . i V « » c o h u b i e r a c r e í d o que F u l a -
n o me f a l t a s e , c u a n d o es este e l p r i -
m e r f a v o r que le p i d o , d e s p u é s de h a -
berle y o p r e s t a d o m i l s e r v i c i o s . N o 
s a l i ó e l l i r a p o r haber le f a l t a d o e l p i s -
t o n e l c . = S o l l a r s e , romper se ó Caerse 
una cosa que suje taba á o t r a , ó sobre 
que .es ta se apoyaba; v . g . F a l t ó t a so-
g a y todo se v i n o a l suelos F a l t a r o n 
dos c o l u m n a s y se d e s p l o m ó e l e d i f í -
s i o . I] Fras^ F a í i a r ó ¡ a v e r d a d ; m e n -
t i r . 
F n i c i l l a , s. f. d i m . de f a l t a . F a l t a 
de poca e n t i d a d . 
F a l t o , ( a . a d j . Defectuoso, escaso, 
que no t iene et peso ó medida que d é 
ley le corresponde. |¡ Necesitado ó p r i -
vado de una cosa. [| Escaso, m e z q u i n o , 
apocado. (Acad . ) 
F a l t o s o , a » , a d j . V . F A L T O , en su 
p r i m e r a a c e p c i ó n . L a A c a d . califica i n -
deb idamente de a n t . este a d j e t i v o . 
F a l t r e r o , r a . ad j . V . CUATRERO. 
F a l t r i q u e r a , s.f. V . BOLSILLO , en su 
tercera a c e p c i ó n - H Especie de sa i ju i l lo 
de l ienzo ó de o t ra l e l a , que ias m u j e • 
res ú s a n para me te r en él l laves p e -
q u e ñ a s , d i n e r o y ot ros obje tos mas ó 
menos d i m i n u t o s y usuales, s u j e t á n d o -
lo I n t e r i o r m e n t e á la c i n t u r a por med io 
de una t renza ó c in t a . | | a n t . V . C U B I -
LLO , en su cuar ta a c e p c i ó n , j] F ras . 
fara. Rascarso ó r a sca r l a f a l t r i q u e r a ; 
sacar d inero de f i l a ; hacer a l g ú n d e -
sembolso mas 6 menos sens ib le . 
F a l ú a , s. t M a r . E m b a r c a c i ó n m e -
nor y de remos, des t inada c o m u n m e n -
te para s e rv i r en b a h í a en asuntos de l 
se rv ic io , como el l levar á bo rdo de los 
b u q u e s á los i n d i v i d u o s de san idad , de 
resguardo , .de p o l i c i a r á los generales 
y otras p e r s o n a s - ó auiorid,ades m a s ó 
menos no tab les . Genera lmente t iene 
dos palos, carroza á popa, y ve in te ó 
mas remos . 
F i t i u c u , s. f. a n t . V . FALÚA. 
F a l u c U o , s. m . M a r . E m b a r c a c i ó n 
p e q u e ñ a , de u n solo palo m u y i n d i n a -
do hacia proa y con vela l a t i n a . 
F a l u n , Geog. C. de Suecia , con 
4 ,000 h a b . 
F A I U S Í A , s. f. E n t o m . S u b g é n e r o de 
insectos l e p i d ó p t e r o s , establecido s o -
bre una especie de l g é n e r o ascio. 
F a l i a , s. f. a n t . V . F A L T A , n C o -
b e r t u r a que a n t i g u a m e n t e u s á b a n las 
s e ñ o r a s para abr igarse de noche ol s a -
l i r de' sus v i s i tas , t e r t u l i a s ó funciones 
noc tu rnas , c u b r i é n d o l e s la cabeza, el 
pecho y par te de la espalda, de jando 
solo descubier ta la cara , v i n i e n d o á 
ser una especie de nube c e r r a d a . E n 
algj iaas par tes se adorna t o d a v í a con 
el la á las i m à g e n e s d e la V i r g e n . | j M a r . 
F a l l a de madera en a l g ú n p u n t o de 
una pieza, para c omple t a r una figura. 
F a l l a d a , s. f. Jugada de t r i u n f o , 
en el j uego de naipes sobre o t r a ca r ta , 
por no tener los del palo de esta. 
F a l l a d o , d a . p a r t . pas. de F a l l a r . 
F a l l a d o r , i - n . 5. E l que fa l l a . |¡ an t . 
• V . HALLADOR. ( A c j d J 
F a ü a m i e i i t o , s. m . a n t . Ha l lazgo , 
<i es c u b r i m i e n t o 0 i n v e n c i ó n . ( A c a d . ) 
Ü u e n baUazgo ha sido el d e s c u b r i m i e n -
to de esta voz.en semejante a c e p c i ó n , 
que seguravrienie ya no l i e g á r o n á c o -
r:ocer los abuelos de los s e ñ o r e s aca r 
d é m i ' c o s . 
F a l l a r , v . a . E c h a r u n t r i u n f o sobre 
el na ipe j u g a d o , por no tener cartas 
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del pa lo de este; en los j u e g o s en que 
hay o b l i g a c i ó n de as i s t i r al palo ó en 
su defecto echar t r i u n f o . | | F o n D a r el 
j uez su r e s o l u c i ó n ó sentencia ace rc t 
de u n esped ien te , l i t i g i o 6 causa á él 
s o m e t i d a . II por est . Juzga r , ü a n t . V . 
HALLAR . (Acad) II v . n . F a l t a r una c o -
sa ó f r u s t r a r s e el b u e n é x i t o que de 
e l la se esperaba, s a l i r b u r l a d a s las es-
peranzas ó c á l c u l o s p r e v i a m e n t e f o r -
m a d o s . 
F a l l a s g o , s. m . a n t . V . HALLAZGO. 
F a l l e b a , s. f. B a r i a delgada de h ie r -
ro que s i rve para ce r ra r las ven t anas 
ó pue r t a s de dos hojas , a s e g u r á n d o l a s 
una con o t r a en la cabe/.a d ü l m a r c o . 
F a l l e c e d o r , r a . a n t . V . P E R E C E -
DERO. 
F a l l e c e r , v . o . De j a r de e x i s l i r . V . 
MORIR . | | an t . Acabarse ó c o n s u m i r s e 
una cosa . II a n t . Carecer ó neces i tar d e 
a l g u n a cosa. II an t . F a l l a r , e r r a r . | | a n t . 
Caer en a lguna f a l t a , U f r a s . a n t . de a l -
g u n a cosa; de s i s t i r de e l l a . T a n t o esta 
frase como las t res ú l ü i n a s acepciones 
esian l i t e r a l m e n t e l o m a d a s de la A c a -
d e m i a . 
F a l l e c i d o , d a . .pa r t . pas. de F a l l e -
cer . II ad j . a n t . L á n g u i d o , d e b i l i t a d o 
de fuerzas; s in á n i m o , des fa l lec ido . 
F a l l e c i e n t e , p a r t . pres . de F a l l e -
cer . Que fa l lece . 
F a l l e c i m i e n t o , s. m . C e s a c i ó n ó 
fin de e t i s l e n c i a . V . MÜJRTE . | | A n t i -
guamen te se usaba r e s p e c t i v a m e n t e en 
las d i s t i n l a s acepciones de f a l l ece r ; pe-
ro hoy so lo t i ene a p l i c a c i ó n en l a q u e 
queda espresada. 
F a l l e H c e r , a n t . V . F A L L E C E R . 
F n l l e M c l d » , d a . p a r t . pas . de F a -
l lescer . 
F a l l o s c l u i l e a t o , s. m , V . F A L L E -
CIMIENTO. 
F a l l i b l e , a d j . Poco s e g u r o , que 
puede fa l la r ó f a l t a r . 
F u l l l d u m e n t c , adv . de m o d . S in 
ob t ene r lo que se esperaba, ó al r e v é s 
de lo bueno que se esperaba, v . g . T o -
do le sale f a l l i d a m e n t e ; l o d o le fa l l a , 
en nada ac ie r ta todo le sale al r e v é s e t e . 
F a l l t d e r o . r a . ad j . Que fal la ó p u e -
de fa l la r ó f a l t a r . [| an t . V . P E R E C E D E -
RO. 
F a l l t d j D , d a . a d j . S in buen é x i t o , 
f r u s t r a d o , e r r a d o , v . g . De m i l cosas 
que e m p r e n d a , apenas h a b r á dos que 
me s à l y n n f a l l i d a s , jj C o m . Quebrado , 
a lcanzado, s i n c r é d i t o . | | Blas . E p í t e t o 
h e r á l d i c o que se da á los cheu r rones 
que t i é n e n separada a l g u n a par te de 
sus f lancos. 
F a l l i r , v . a. de fec t ivo , que solo t i e -
ne u soen el i n f i n i t i v o . V . F A L L A R , c o -
m o n e u t r o . 
F a l l a , H a . a d j . f a ' t o de a n o ó mas 
palos, en var ios juegos-de naipes; v . g . 
Q u e d é f a l l o á c o p a s ; estoy f a l l o á es-
p a d a s etc . II s. m . Fa l t a de uno ó mas 
[talos de la baraja , con respecto á uno 
ó mas de los que j t i é g a n . v . g . T u m o s 
á b u s c a r e i f a l l o ; este t i ene f a l l o á o ros ; 
y o tengo f a l l o á bastos y á espadas 
etc . ¡I F o r . R e s o l u c i ó n ó sentencia de 
u n jnez". ¡I F i g . í u i c i o que se e m i t e a-
cerca de una cosa ; v . g . E l p ú b l i c o v a 
á d a r su f a l l o acerca de ¿ s í o ó de aque-
l l o . S i u n m i n i s t r o de l a c o r o n a t u -
v i e r a v e r g ü e n z a , t e m h l a r i a a n t e e l f a -
l l o que e lpueb lo diese acerca de sus 
ac tos of ic ia les e tc . || Fras . f o r . E c h a r 
e l f a l l o ; d a r l o , f a l l a r . |¡ F i g . y f a m . 
E c h a r el f a l l o ; p r e juzga r de las c u a l i -
dades de una persona 6 cosa. Seusa ge-
n e r a l m e n t e en mala p a r t e ; v . Luego 
que l a v i l o e c h é el f a l l o , d ic iendo para 
con m i s botones: ¡ b u e n a alhaja! || E -
c h a r el f a l l o á u n e n f e r m o ; d e s h a u c í a r -
l o , ó p ronos t i ca r su m u e r t e . 
_ F a m a , s . f . Voz p ú b l i c a , r u m o r g e -
n e r a l , c o n o c i m i e n t o 6 no t i c i a c o m ú n de 
a lguna cosa. IJ E l concepto g e n e r a l , la 
o p i n i o n p ú b l i c a , el m o d o de pensar d e l 
m a y o r n ú m e r o , en loca l idades ó s i t u a -
ciones d a d a s , con respecto á d e t e r m i -
nado i n d i v i d u o , á t a l ó cua l persona. || 
N o m b r a d l a , r e p u t a c i ó n , b u e n n o m b r e 
a d q u i r i d o po r a l g ú n concepto ó por va-
r i o s , s e g ú n los m o t i v o s sobre que r e -
caiga e l a p r e c i o , la e s t i m a c i ó n de los 
mas . II L a o p i n i o n c u i n u n de la esce-
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l enc ia Je a l g ú n soge to en su p r o f e s i ó n 
ó a r t e : y a s í se d ice : p r ed i cado r de f a -
m a e tc . ( A c a d . ) I] T a c h a , t i l d a m i e n t o , 
nota d e n i g r a t i v a e t c . , c u a n d o va p r e -
cedida de l e p í t e t o m a l a , ó a l c o n t r a r i o , 
de la c a l i f i c a c i ó n b u e n a en e l s e n t i d o 
i r ó n i c o , bu r l e s co , d e s p r e c i a t i v o e tc . | | 
F ras . D a r f a m a ; a c r e d i t a r , c e l eb ra r , 
dar á conocer e t c . = C o r r e r l o f a m a ; 
d i v u l g a r s e a l g u n a n u e v a , e spa rc i r s e 
a l g m i r u m o T . ^ E s f a m a que; e svoz co-
m ú n , p ú b l i c a , g e n e r a l ; es cosa c o r r i e n -
te, sab ida e t c ^ B c f t í / f f a m a ; p u b l i -
r a r , echar voz de a l g u n a cosa , p a r » 
hacer creer la , con a l g ú n fin ó i n t e r é s 
e tc . [] R c f r . C o b r a b u e n a f a m a y é c h a -
te á d o r m i r ; e l que l l ega ó a d q u i r i r 
buena f a m a , puede conse rva r l a s in es-
Forzarse m u c h o . T o d o cons i s t e en h a -
cerse con a l g ú n c r é d i t o , que d e s p u é s , 
aunque no se t enga m é r i t o r e a l , l a o p i -
n i o n c r é e que lo hay . A l g u n a vez e q u i -
vale á: « m a s vale caer en g r ax i a q u e 
ser grac ioso . » = S i quieres b u e n a f a m a , 
no te d é e l s o l e n l a c a m a ; la pereza á 
nada conduce , la d i l i g e n c i a t o d o lo c o n -
s igue . = Unos t i é n e n ó l l é v a n l a f a m a , 
y o t r o s c a r d a n l a l a n a ; m u c h a s veces 
se a t r i b u y e á uno l o que o t r o h i z o . ' T ó -
mase en va r io s s e n t i d o s , esto es, de 
cosas buenas ó malas . |¡ De p ú b l i c a voz 
y f a m a ; loe . f a m . que espresa l a n o t o -
r i edad de u n hecho e t c . | | AEGUSTA, 
Geog . C. a r r u i n a d a d e l a i s la de C h i p r e , 
con 300 h a b . 
F u m a d » , d a . a n t . V . AFAMADO. 
F a m l M - e , n u t . V . HAMBRE. 
F a m i t r l e u t o , t a . an t . V . HAM-
BUIRNTO. 
F a m e , a n t . V . HAMBKP.- H o y se con-
serva en el d ia lec to g a l l e g o . 
F a m é l i c o , c a . V . HAMBRIENTO. 
F » HI i o h . Geog . C. de S i r i a , con 
2 ,000 h:tb. 
F a m i l i a , s. f- N o m b r e g e n é r i c o es-
l en s ivo á toda la h u n i a n i d a d ; n o m b r e 
e s p e c í f i c o p a r c i a l m e n t e conc re t ado á 
sus d i s t i n t a s sociedades p ú b l i c a s ; n o m -
bre p r i v a t i v o de sus i n n u m e r a b l e s s o -
ciedades d o m é s t i c a s ; en este ú l t i m o sen 
t i d o figura mas que en los p r e c e d e n -
les, y se puede cons ide ra r bajo a lgunos 
aspec tos , s e g ú n l a d i v e r s i d a d de r e u -
niones p r i v a d a s ; a s í es f a m i l i a a u m a -
t r i m o n i o con h i jos ó s i n e l lo s , con c r i a -
dos ó s i n c r i ados ; es f a m i l i a la gente 
que v ive en una casa, á las ó r d e n e s de 
a l g u n a persona que hace de je fe ¿ c a b e z a 
es f a m i l i a e \ n ú m e r o de s e rv ido re s , d o -
m é s t i c o s ó c r i ados de al j , 'un s e ñ o r ó 
s e ñ o r a , de a l g ú n a m o ó a m a , v i v a n ó 
no en el m i s m o d o m i c i l i o , ba jo el m i s -
mo techo; es f a m i l i a el n ú m e r o de p a -
r i en te s de una m i s m a r a m a , mas ó m e -
nos d i r ec t a me u l e re lac ionados , a u n q u e 
no se t r á t e n , n i se conozcan, n i s é p a n 
unos de o t ros s i q u i e r a ; p o r q u e las r e l a -
ciones de sangre son las que c o n s t i t ú -
y e n p r o p i a m e n t e l o que se l l a m a f a m i l i a 
d á n d o s e á esta voz muchas acepciones 
por estension f a m i l i a r d po r c o s t u m b r e 
soc ia l . D L a r a m a de- a l g ú n l i n a j e , de 
a lguna casa. V . E S T I R P E . || N a c i m i e n t o , 
a l c u r n i a , p rosap ia , ascendencia, g e n e -
r a c i ó n , es t raccion e t c . , por u n abuso 
de locuciones gene ra lmen te usua l i za -
das . II E l cuerpo de a l g u n a r e l i g i o n , ó 
par te cons iderab le de ella ; ta ó r d e n ó 
par te de la ó r d e n . [| C o m u n i d a d , c o r -
p o r a c i ó n , g r e m i o etc. | | Pa ren te l a i n -
m e d i a t a de a l g u n o . (Acad. , ) No po r es-
to se crea que la no i n m e d i a t a de ja de 
ser f a m i l i a ó pa r t e de e l l a . | | po r es t . 
fig. Cada una de las var ias clases de la 
sociedad, con r e l a c i ó n á las d i f e r e n t e s 
profesiones , a r tes , oficios e tc . | | v u l g . 
Gasta, c a l a ñ a , r a l e a . — C o n j f t n t o de g r a -
nujas , escoria de las sociedades e tc .— 
t>uahiu ic r g i u p o ó r e u n i o n dada., c o m o 
de muchachos , de e s t u d i a n t e s , d e s o l -
dados, de t raba jadores e tc . A s i se d i -
ce f r ecuen tpmen te : ¿e/¿, f a m i l i a l ¡ A r -
r i b a , f a m i l i a ! y o t r a s m u c h a s l o c u c i o -
nes v u l g a r e s por el e s t i l o . \\ H i s t . na t . 
D e n o m i n a c i ó n a n a l ó g i c a bajo la cua l 
los n a t u r a l i s t a s mode rnos h a n a g r u p a d o 
la m a y o r p a r l e de las p roducc iones a n i -
ma les , vejetales y hasta m i n e r a l e s , en 
el ó r d e n de sus r e l ac iones , semejanzas , 
af inidades e tc . , como s i r e a l m e n t e los 
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a n i e r a una especie de p a r e n t e s c o . o V ¡ . 
g i n a l . Dicese t a m b i é n de los J f o U g 
que t i é n e n en t re s i re lac iones TOgpL. 
m e d i a t a s . | | r e a / ; e l o o n j á m u « fe i f t 
personas rea les , || P a d r e de f a m i l i a ' 
V. P A D R E , f,' H i j o t l e f a m i l i a \ V . f l i j ^ i / . 
L o e . f ¡ tm. C a r q a r s e d e f a m i l i a ; H e ñ i r -
se de h i j o s , t ene r m o c h o s h i j o s . W m u » 
f n m i l M ¡ Q u e gen te ! | | tbic.->f¿m-. 
E n f a m i l i a ; en r o n f l a n z a , entre lug jj¿ 
casa ó f a m i l i a , e n t r e los par ientes i 
con ausencia de e s t r e õ o s e tc . - • ' . ; 
F < I m i l i a r , a d j . Per teneciente ; ( g . 
M n i e , r e l a t i v o á f a m i l i a . 1¡ Aplicjsg 
á todo lo que es de uso c o m ó n y -fre¿ 
cuen te para a l g u n o , pirra m n c W ¡ja-
ro el m a y o r n ú m e r o , p a r * i o d o » ; segíiii 
el caso ó casos. | | V u l g a r , u s u a l . g é h ^ 
r a l . ó v u l g a r i z a d o . u s t i í i } Í ¿ a d o ^ i g e « -
r a l i z ado . | | H a b l a n d o d e l e s t i l o , deK \ ^ 
n o , de l m o d o etc , l o q u e se ostf'co-
m u n m e n t e en [a c o n v e r s a c i ó n ; en el 
I cn j jua jc a m i s t o s a m e n t e e p í s t o l a ^ t n 
m u c h a s cosas a n é t o g a s . fl s; m . Et í ü e 
t i ene t r a t o f recuente y de confianza 
con a l g u n o , ( K t s t d . ) [f B l q u é s i rve^n 
clase d e c e i i l e á la i n m e d i a c i ó n ^ a), 
g u n p re lado e tc . | | C u a l q u i e r a persona 
de la f a m i l i a que v i v e bajo la p o t & É d 
de l padre de! f a m i l i a s , y mas s e n á l & U -
m e n l e se H á m a n a s í l o s . c r i ados y ¿tr-
v i e n t e s . ( h t A à ' . ) \\ E l f á m o i a 6 c r í t eo 
que l i é n e n los c o t f g i ò s , para s e r r í H 
la c o m u n i d a d , y no á los colegia(es% 
p a r t i c u l a r . H E n la ó r d e n m i l i t a r dé'Al-
c á n t s r a se e n t e n d í a a n i i g u a m e i t t e t q i i f l 
q u e por afecto y d e v o c i ó n e r a í d m i t i -
do en e l l a , o f rec iendo gratuitamente 
para de presente ó f u t n r o .el Md*• § 
pa r t e de sus b ienes ; ( A c a d . ) ff'En%aft-
t i g u o el que t o m a b a l a i n s ign ia ^ h á -
b i t o s de a l g u n a r e l i g i o n , como ahora 
h á c e n los te rceros ó beatos. H-EI;demo-
n io qt ie e l v u l g o i g n o r a n t e é r e í tener 
t r a to con a l g u n a persona, comuAicán-
d o s e c o n e l l a , a c o m p a ñ á n d o l a , sirvién-
do la de o r d i n a r i o e t c . : c o m o l o s famo-
sos d i a b l i l l o s ó f a m i l i a r e s de l renom-
brado ob i spo de J a é n tan^ conociduvSi 
n o en los c ron icones h i s t ó r i c o s , parlo 
menos en las consejas t radicionales de 
abuelas . Ú s a s e m a s e n p t o r a t . | | ant; El 
m i n i s t r o de l a I n q u i s i c i ó n , que asistía 
á las p r i s iones y o í r o s encargos . ¡¡ FrfcS-
E í a c e r s e f a m i l i a r . V . FAMILIA RIZÃIISE. 
F a m l l l a r c l t o T s . m . d i m . de fami-
l i a r . 
F a m i l i a r i d a d , s. f. L a l l anezay con-
fianza con q n e a lgunas personas se tra-
tan en t r e s í . UTULI. V . FAMII .UTCRA. II 
a n t . L o s cr iados y ( l e r s o n a s d e f á m ü i a , 
s e g ú n la A c a d . 1| Confianza a t renda-6 
i n d e b i d a , l i b e r t o d , f ranqueza lo ipra-
d c n i e que o l g i m o t i ene ó se toma tflfi 
u n s u p e r i o r ó con persona que no'se 
conoce e tc . 
F a m i i i a r i i i o , s. m . d i m . defomt-
i i a r . " : 
F a m i l i a r í s i m o , m a . sop.de-fatm-
í t a r . 
F a m l l l n r t X A b l e , a d j . Dices*deltjae 
es demas iado c o m u n i c a b l e , esto esi-al-
go mas de lo q u e c o n v e n í a á s a c a r á c -
t e r , de lo q u e c u m p l í a i s u decoro^fcir-
cuns t anc i a s , y • " 
F a i n l H a r l E á d o , d a . p a r t . paS-Oe 
F a m i l i a r i z a r y T a m i l i a r izarse . 
F i t m l i l a r l x a r , v . a . Hacer fa imter 
ó c o m ú n aigtiola cosa. 11 Acos lombia r , 
h a b i t u a r á u n o á u n a coso, hacer que 
esta le sea c o m ú n etc . 
F a m i l i a r t r . B r i * e , v . p r o n . i tUroan-
ci rse en la conl ianza y acomodarse, al 
t ra to f a m i l i a r de a l g u n o etc . ||Ti>ma"> 
se f a m i l i a r i d a d e s , en l a ú l t ima 'Acep-
c ion de esta voz. | | A c o s t u m b r a r s e í ^ a " 
b i t u a r s e , a m o l d a r s e , hacerse á, hajl8> 
se b i e n ó m e d i a n a m e n t e con e t e . # S « 
f a m i l i a r i z a d o . ^ - ^ 
F a m i l i a r m e n t e , adv . de rood. Wti 
f a m i l i a r i d a d , a m i s t a d y confianza! « 
una m a n ? r a f a m i l i a r ; s e g ú n eíl.Bng«9-
j e , t o n o , m o d o s , es t i los e tc . familiares. 
11 E n f a m i l i a . , . n 
r n m i l l a l n r a , s. f. B # Í E l empleo 
ó t í t u l o de f a m i l i a r d e r l a IWH"SICI0". 
11 E l e m p i c o de f a m i l i a r * de famuio 
en a l g ú n co leg io . || En aVgunas o rden" 
era la h e r m a n d a d que a lguno tenia cu» 
e l l a s . ("Acad.J - •• 
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F à m i l i o ô Paml l lo , s. m . an t . F a - [ 
( a i í í a r , e n el s c n l i d o d e c r i a d o . (Acad . ) | 
PMBiUsmo, s. m . Po l i ' l . A inov dc ; 
famil ia , de a s o c i a c i ó n i n l i m a ; en el s is - ¡ 
tema de los f u r r i e r i s t a s . |[ Sect. r c l . 
Sistema ó doc l r i na h e r é t i c a de los f a -
tni l is tas . 
F a m ü l s t a , s. S e d . r e í . N o m b r e da-
d o - i unps herejes ing leses , de l s ig lo 
XV1Í: sos lenian que la r e l i g i o n consis-
t í s ú n i c a me [UÊ en la c a r i d a d , e s c l u -
yéndo la fé y la esperanza, como i m -
perfecciones. 
Famorca , Geog. L . con 39 vec. en 
I a p r o v . d e A l i c a n t e , d ioc . dc V a l e n -
cia . 
VamosnniiNtte, adv . de m o d . Gran-
demente , e sce len lemen le . ó p t i m a m e n -
te, p e r f c c l a m e m e , soberana roen te b ien 
etc. I) Con fama, de una manera f a -
mosa. 
Faniosifllmo, m a . suj) . de famoso . 
Fnmo.Ho, m i . a d j . C é l e b r e , m u y co-
nocido, m u y n o m b r a d o , ijuc t i ene g ran 
. fama, en buen ó m a l sen t ido , en b u e -
na ó mala par te ; v . g . Comedia f a m o -
sa, l a d r ó n famoso etc. ¡¡ Ó p t i m o , escc-
lente , acabado, perfecto en su l í n e a , 
en su clase, en su especie, en su g é n e -
ro . II a n t . L o que es v i s i b l e 6 i n d u b i t a -
ble. (Acad . ) 
F ú m n i n . s. f. f a m . C r i a ¡ ! a , s i r v i e n -
ta, asis tenta. 
Famutu in . s. m . L a o c u p a c i ó n y 
ejercicio del f á m u l o , c r i ado ó s i r v i e n -
te. V. SERVIDUMBRE. 
S'";i!llIiIICÍO, V . S^RVinüMBflE. 
F á t m t i » , s. m . l'A s i rv ien te de c o -
m u n i d a d de a l g ú n co leg io . 11 por est. 
. lam. Cualcj iuer c r iado ó s i r v i e n t e . 
F a n a , (a-:») moei. adv . t e l a ! i YO á 
.cierta p r e p a r a c i ó n de la estopa. V . es-
'a voz. 
F a n u l , s. m . Él Farol g rande que se 
vrtloca en las to r res dc los p u e r t o s , y 
.el que se pone en la popa de las embar -
cac iones , para gob ie rno dc los n a v e -
g a n t e s . Ú-i3SC t a m b i é n en u n sent ido 
fi^urDdoaná!o¡;o. p o r t o d o lo q u e a l o m -
.bra ó s i rve de g u i a en las sombra s , 
como a n t o r c h a , h a c h a , l u z . | | M a r . 
Nombre que se da al f a r o l dc popa de! 
navio 6 buque comandan te dc una es-
cuadra á d i v i s i o n . = T í t u l o de u n dere-
cho que se paga en ios pue r to s para 
sostener el f a n a l . || ó TCBO; campana 
de c r i s t a l agujereada po r a r r i b a , que 
sirve para que el a i re no apague la 
vela que se pone d e n t r o dc e l la en ei 
candelero. L l á m a s e t a m b i é n o s ¡ l a q u e 
e s t á cerrada y s i rve para resguardar 
del polvo lo que se cubre con e l l a . |¡ 
G e r m . V . OJO. 
Fannl.o B u l l í a «le A r o . Geog. L . 
con ÍO vec. en la p r o v . y d i ó c . de G e -
r o n a . 
F n i i á t i c a n i r » i e , adv . de m o d . Con 
f ana t i smo , de una manera f a n á t i c a . 
F a n A t t c o , c a . ad j . Dicese de l que 
defiende con tenacidad y f u r o r o p i n i o -
nes erradas 6 superst iciosas en m a t e -
r ias de r e l i g i o n . | | P reocupado, eialta-
< l o , ó en tus i a smado por a lguna cosa; 
toco, f r e n é t i c o , m a n i á t i c o , f u r i o so , de-
l i r a n t e , ciego por a lgo ; en u n sen t ido 
la lamenle- m e t a f ó r i c o ; v . g . F í m á í i c o 
p o r i a m ú s i c a , p a r l a d e c l a m a c i ó n etc . 
S u s t a n t í v a s e f recuen temente en la t e r -
m i n a c i ó n m a s c a l i n a . || P o l í t . E i a g e r a -
do en sus op in iones p o l í t i c a s . V . E X A L -
TADO. 
F u n u í f s n i o , s. m . Voz n u e v a m e n t e 
i n l r o d u c i d a para s ign i f ica r la t enacidad 
J' p r e o c u p a c i ó n de l f a n á t i c o . ( A c a d . ) 
Tío es voz lan nueva , s e ñ o r e s a c a d é m i -
cos, pnesto que se usaba ya en el s ig lo 
X V I I . / Q u é e r u d i c i ó n de f i l ó logos ! ¡| 
E x a l t a c i ó n re l ig iosa que a r ras t ra á c o -
meter escesos m u y p u n i b l e s , t r a s t o r -
nando las ideas de t a l m o d o , que se 
cree hacer cosas agradables á los ojos 
de D i o s . | | Esa l tac ion h i p ó c r i t a , m e n -
t ido celo po r la r e l i g i o n , para g o z a r á 
sn s o m b r a los mas to rpes y vedados 
placeres , para alcanzar y poseer los 
bienes de la t i e r r a , jj E x a l t a c i ó n , e x a -
g e r a c i ó n , de las op in iones p o l í t i c a s , en 
cualquiera de Ins fracciones ó pa r t i dos 
mi l i t an tes , ¡| F a m . E x a l t a c i ó n , especie 
de m a n í a , p a s i ó n es t rema, d e l i r i o , f u -
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r o r , f r e n e s í por a l g o , tendencia i r r e s i s -
t ib l e y ciega h a d a u n obje to t í s i co ó 
m o r a l . Muchas veces se t o m a en b ó e n 
sen t ido por a d m i r a c i ó n escesiva, e s -
I r a o r d i ñ a r i a hacia l a s a r l e s , las c i e n -
cias, sus efectos, sus t r i u n f o s , ade lan -
tos etc. 
F a n a t t z a h l c . ad j . Que puede fana-
t izarse ó ser f ana t i zado . 
F . i n n t í z a c l o M . S. f. A c c i ó n ó "efec-
to dc fanat izar ó fanat izarse . 
Fnimtixado, da. p a r t . pas. d e F a n a -
t izar y Fana t iza rse , 
P a n atizador, r a . s. E l que f a n a t i -
za. I"s t a m b i é n a d j e t i v o . 
F n i i a t l z n n t e , p a r t . 8. de F a n a t i -
zar. Que fanat iza . 
F a n a t i z a r , v . a. Hacer , vo lve r 6 
t o rna r f a n á t i c o á a l g u n o ; i n f u n d i r <S, 
i n o c u l a r f a n a t i s m o . | | P r e o c u p a r j e s a l -
t a r e s t r a o r d i n a m m e n t e . 
F a n a t i z a r s e , v . p r o n . Se usa como 
r e l l e i i v o , como r e c í p r o c o , i m p e r s o n a l 
y pas ivo , en las respect ivas acepciones 
de fana t izar . 
F a n i l a n e a , s. m . Ba i l e p u r a m e n t e 
n a c i o n a l , s í n m e z c l a de e s t r a n j e r i s m o , 
que en todas las p rov inc ia s se bai la 
con s ingu la r l e g i t i m o p lacer . En las 
m e r i d i o n a l e s , como A n d a l u c í a y mas 
p a r t i c u l a m e n t e cu lo que l l á m a n t i e r -
ra baja , se e jecuta con una grac ia a r -
reba tadora . Sus m o v i m i e n t o s son r á -
p idos , p r o v o c a t i v o s , i n t e r e s a n t e s é i n -
n i a n t c s ; se a c o m p a ñ a o r d i n a r i a m e n t e 
ctin la g u i t a r r a , y las par tes e j e c u t a n -
tes l l é v a n el c o m p á s con c a s t a ñ u e l a s y 
con los ta lones; a d m i t e cuantas parejas 
c á h e n en el l o c a l , y machas veces se 
observa que , aunque empiece con solo 
dos ó t r e s , conc luye po r una ó mas do-
cenas, hasta hal larse en m o v i m i e n t o 
f d i g á s m o l o a s í ) las s i l l a s , los m u e b l e s 
y aun las paredes de l loca l dado: lo 
cua l es una p rueba de su e m b r i a g a d o -
ra v i r t u d , de su i r r e s i s t i b l e s e d u c c i ó n . 
= E l t a ñ i d o son ó m ú s i c a c o n que se 
a c o m p a ñ a este h a i l e . II F i g . y f a m . Co-
sa 6 asunto compl icado ó e m b r o l l a d o y 
mas ó menos d i v e r t i d o , . 1) Es t e m u n d o 
e.i t m f a n d a n g o ; frase que se usa para 
denotar lo i ncons t an t e y t r a n s i t o r i o dc 
los p loceres , r iquezas etc . de la v i d a , 
a ñ a d i é n d o s e a veces « y e l que n ò b a i l a 
e r u n t o n t o » para a l en ta r á aprovechar-
.se d e l d e s ó r d e a que hay en e l m u n d o , 
por aquel lo de : a r d e l a caso?—calen-
t é m o n o s à e l l a . . 
F a n d a n e a c r » , r a . s. E l que es 
aficionado i b a i l a r el fnndango 6 as is -
t i r á bai les y fes te jos . ( A c a d . ) 
F a n d n f l » , s. f. [ l i s t . M á q u i n a b é l i -
ca de la edad m e d i a . 
Fantiroso, s. m . O r n i t . G a v i l á n de 
Madagascar . 
F a n d u l n r l o s , s. m . p l , a n t . L a s 
ropas que desproporc ionadamente c u é l -
gan al suc io . ( A c a d . ) 
F a n e c a , s. f . I c t i o l . Pez m a r í t i m o , 
como de una c u a r t a de l a r g o , con la c a -
beza chata , t res aletas en el dorso , 
u n a b a i b i l l a en la m a n d í b u l a i n f e r i o r , 
y el cuerpo t a n t r asparen te que se le 
p n é d e n con ta r los m ú s c u l o s . 
F a n e g a , s. f. M e d i d a de á r i d o s , 
como t r i g o , l inaza y o t r a s s emi l l a s , 
que hace hasta una docena <Je c e l e m i -
nes. II La p o r c i ó n de g r a n o s , l e g u m -
bres , s emi l l a s y c o s a s s e m e j a n t e s ó a n á -
logas , que cabe en la m e d i d a l l a m a d a 
fanega, [j de p u ñ o 6 de s e m b r a d u r a ; el 
espacio de t i e r r a en qoe se puede s e m -
b ra r una fanega de t r i g e . ¡j de t i e r r a t 
el espacio de t i e r r a q u é cont iene c u a -
t r o c i e n t o s estadales cuadrados , y en 
las dehesas q u i n i e n t o s . E s l a med ida 
va r i a , s iendo m a y o r en unas p r o v i n -
c i a s q ñ e e n o t r a s . 1| m e d i a f a n e g a : c i e r -
ta m e d i d a d e t r i g o y o t ras especies, 
que equ iva le á u n a l m u d ó seis c e l e m i -
nes; y la can t idad de g ranos y o t ros 
á r i d o s que s e m í d i - n con e l l a . 
F n n e g a i l a , s. f. Fanega de t i e r f a . 
Ü M o d . adv . f am- Á fanegadas ; con 
m u c h a a b n n d a n c i s , m u y c o p í o s a m e n -
te.,ete. Es loe . v u l g a r í s i m a y nada fina. 
F a i t e ó , s. m . E n t o m . G é n e r o de i n -
sectos c o l e ó p t e r o s , p e n t á m e r o s , dc la 
f a m i l i a de los l á m e l i c ó r n c o s , que c o m -
prende mas de c incuen ta especies. 
F a n c i ' á á i e r » . r a . aa j . bu t . u i cese 
de las p lan tas cuyas a n t e r a s s á l e n f u e -
ra de la flor. 
Fnnei-nnto, fa. a d j . B o l . Que t i e -
ne l lo res aparentes . 
F a n e i , s. m . C r u s t . E s p e c i e d e c o n -
ch? de l Senegal . 
F a n c r o , s. m , B o t . Especie de a r -
b u s t o t r e p a d o r , i n d í g e n a d e l a C o c I n n -
c b i n a . I) ó r g a n o f o l i c u l a r en que la par-
te p r o d u c i d a ó escretada aparece d u r a , 
c a l c á r e a ó c ó r n e a . 
Fanerob lo to , ta. a d j . H i s t . na t . 
E p í t e t o dado á los cuerpos en los que 
la v ida se manif ies ta e v i d e n t e m e n t e . 
F á n e r o b r a n i t t i ñ t d e s , a d j . l t : t i i i l . 
Que l i e n e l a s b r a n q u i a s aparentes . | | 
s. m . p l . E r p e t . F a m i l i a de r e p t i l e s . 
F á n e r o c u r p o , pa. a d j . H i s t . Que 
t iene f ru to s ó c o r p ú s c u l o s r e p r o d u c t o -
res a p a r e n t e s . = F á n e r o c t i r p o i , s. m . 
p l . F a m i l i a de acalefos, 4 t r a v é s de cu -
yo cuerpo se ven los c o r p ú s c u l o s r e -
p roduc to re s . 
F ã n e r » c o t ! l e < l ó i i c o . nea. a d j . 
B o l . Que t iene co l i l cdpnes aparentes . 
= F á n e i a c o t i l e d ó n e a s , s. f. p l . S e c c i ó n 
d e l r e i n o ve je ta l , que c o m p r e n d e las 
plantas cuyos co t i ledones p u é d e n ver-
se f á c i l m e n t e . 
F á n e r o g a m l a , s. f. H i s t . n a l . E s -
tado dc t ina planta ti de u n a n i m a ] , en 
que p u é d e n verse f á c i l m e n t e los ó r g a -
nos s e x u a l e s . = : Ü r a n d iv i s ion del re ino 
vejeta!, á la cua l p e r t e n é c e n todas las 
p lantas provis tas de sexos ev iden tes . 
F a n c r À g a m o , m a . a d j . H i s t , na t , 
Diccsc do las p lan tas y de los a n i m a -
les , cuyos ó r g a n o s s c i u a l e s e s t á n rna-
n i f i e s t o s . = F a n e r ó g a m o s , s. m . p l . F a -
m i l i a de mo luscos para cuyo reproduc-
c i ó n es necesaria la c ó p u l a . 
Fanci-ÚKcno, n a . flrij. M i n e r . D i -
cese de los m i n e r a l e s c u y a c o m p o s i c i ó n 
es aparen te . 
FAueros loao , ma. a d j . Z o o l . Qur; 
t i ene una l engua ev iden t e . II F á n e r o -
gtosos, s. m . p l . F a m i l i a de rep t i l e s 
cuya lengua s á c a n á m e n u d o , haciendo 
os tens ib le . 
F á n c r o n o u r o . r a . ad j . Z o o l . ' Q i i G 
t iene ne rv io s d i s t i n t o s . = F á n e r o -
n e u r o s , s. m . p l . S c i i e d e l r e i n o a n i -
m u l , que c o m p r e n d e los an imales que 
l i é n e n ne rv ios l i b r e s y d i s t i n l o s -
F.ánero t i e i imo» la i !o , da . adj* V . 
FANERONEBHOIflO. 
Faaeroneumonto , n i » , a d j . Zoo! . 
Que t i ene p u l m o n e s l i b re s y aparentes . 
— - F á n e r o n e u m o m o t , s, m . p l . ó r d e n 
dc g a s t e r ó p o d o s . 
Fancrót t ton io . ma . a d j . B o l . Que 
t iene es tambres d i s t i n t o s . = F a n e r ó s -
tomas , s. f. p l . F a m i l i a dc p lantas , que 
l i é n e n aquel la c u a l i d a d . 
' F a n f a r r e a r , V . F A S F A R R O N S A H . 
F a n f a r r i a , s. f. f a m . J ac t anc i a ,ba -
ladronada ; f a c h e n d a , van idad necia 
e tc . 
F a n f a r r ó n , n a . ad j . f a m . D í c e s e 
d é l o s que se p r é c i a n , se j á c t a n y h á -
cen a la rde vanag lor ioso de l o que no 
son, de l o q u e no va len e tc . , ó hacen 
demasiado a la rde d é l o que t i é n e n , va-
len etc . jj A p l í c a s e á las cosas que t i é -
nen m u c h a apa r i enc ia y hojarasca- ( k -
cad. ) jj s. m . V . BALADKON. 
F a n f a r r o n a d a , s. f . D i c h o ó hecho 
p rop io de f a n f a r r ó n . I) Brava ta necia , 
especie j ac t anc iosa a r r o g a n t e m e n t e 
v e r t i d a etc . V.BALADRONADA. 
F a n f a r r ó n a x o , x a . a u m . de f a n f a r -
r ó n . 
F a n f a r r o n e a r , v . n . Hab la r con a r -
rogancia echando fanfa r ronadas , v e r -
t i endo especies j ac t anc iosamen te p o n -
dera t ivas ; hacer el f a n f a r r ó n , por ta r se 
6 conduc i r se como t a l en las maneras ó 
moda les , gestos, a c t i t u d e s , d ichos ó 
hechos. 
F a n f a r r o n e r í a , s. f. f a m . P r o p i e -
d a d , v ic to , de fec lo , p r u r i t o de l f an fa r -
r ó n : m o d o de habla r y de p o r t á r s e l o s 
fanfar rones ; h á b i t o j ac t anc ioso que les 
es pecu l i a r e tc . 
F a n f a r r o n ^ N c a , s. f . E I po r t e , con-
ducta y e je rc ic io de los f a n f a i r o n e s . 
( A c a d . ) 
F a n f a r r ó n S c o , ca . ad j . b u r l . P r o -
p io ó c a r a c t e r í s t i c o del f a n f a r r ó n ; q;ic 
huele ó i r a s c i e n d e á f a n f a r r o n e r í a . 
F a n f u r r i ñ a , s. f . Enojo leve y p a -
sajero. A c a d . I¡ N o m b r e con ( j a e ' I Ó S 
e s p a ñ o l e s m o t é j a n el c a r á c t e r j a c t a n -
cioso y r i d í c u l o tono m u y c o m ú n e n t r e 
p o r t u g u e s e s ; por cuya r a z ó n se d ice 
f a n f u r r i ñ a p o r t u g u e s a . 
F a n ^ a , s. f. M e t r o ) . Med ida de c a -
pacidad para l í q u i d o s , usada en P o r -
t u g a l . 
F a n g a l , s. m . E l s i t i o l l eno de f a n -
go; especie de loda7.al. 
Fango, s. m . E l lodo ó m a t e r i a g l u -
t inosa que se saca de las acequias , p o -
zos, canales y s i t ios a n á l o g o s cuando 
los l i m p i a n ; la que se f o r m a e n l o s cha r -
cos, en los caminos e tc . , por las aguas 
detenidas , e s t a n c a d ¡ t s . m u e r t a s . || F i g . 
T o d o lo i m p u r o é i n m o r a l que degrada 
al h o m b r e rebajando su d i g n i d a d -
Fungosldncl, s. f. Na tura leza de lo 
fangoso . 
Fangoso, wn. a d j . Q u r es ó p a r l í c i -
cipa de la ma te r i a de l fango. ¡| L l eno 
ó cub ie r to de fango, que abunda en l o -
do •> cusa parec ida . 
F a i i l a , (B.CX Ftumia) I l i s t . N o m -
bre dado á la segunda ley s i i n l u a r i a 
que se p u b l i c ó en B o m a , el a ñ o 3 9 3 d e 
su f u n d a c i ó n , por el c ó n s u l C. F a n i o , 
para poner coto al es t remado lu jo que 
se h a b í a i n t r o d u c i d o en los gastos de 
la mesa . F i j á b a s e por e l la , en t re o t ras 
cosas, el n ú m e r o de convidados , q u i e -
nes no p o d í a n pasar dc t r es en los d í a s 
comunes , n i de c inco en los f es t ivos . 
T a s á b a s e al m i s m o t i e m p o la c a n t i d a d 
l í c i t a m e n t e i n v c r l i b l e , que no d e b í a 
e sccdc rdc 120 ases, precio ó m á x i m u m 
fijo dc l a m e j o r c o m i d a , fuera de l a s e n -
saladas, ve rduras , postres y v i n o s . P o r 
o t ro a r t í c u l o de la m i s m a l e y . se p r o -
h i b i ó el uso d é l o s caldos ó v inos es-
t r a n j e r o s , y el de las aves, p e r m i t i e n -
do solo una g a l l i n a . Esta l e y , que al 
p r i n c i p i o s o l o r e g í a en R o m a , s e e s t e n -
d i ó con e l t i e m p o á toda l u í i a . 
F a n l o , Gcog . F . con 12 vec, en la 
prov . y d i ó c . de Huesca. 
F a n o , s. m . a n t . V.XE.UPLO. [ [ G e o g . 
isla del A d r i á t i c o , con 500 h a b . = ( S A N 
JUAN DE) F . con GO vec. en la p r o v , y 
d i ó c . de Oviedo . = C. d e l Es tado ec l e -
s i á s t i c o , con 8 , 0 0 0 h a b . 
F n n o n , s. m . C i r . Pieza de apara to 
para las r o t u r a s 6 f r a c t u r a s de ios hue-
sos de las e s l r e m i d a d e s , que consis te 
en dos tablas de l g rueso de u n dedo, 
cub i e r t a s con l i enzo ó paja , que se s u -
j é t a n al rededor de la par te f r ac tu r ada 
que s o s t i é n e n . 
F a n o r , ("SANTA MARÍA MAGDALENA 
DE ) Geog. F . con 33 vec. en la p r o v . de 
L u g o , d i ó c . d e M o n d o ñ e d o . 
F » l i x a r a , Geog . V . con 133 vec. en 
la p r o v . de Cas te l lon , d i ó c . de V a l e n -
c ia , 
F a n s e s a r , s. m . F i l o l . P a l a b r a q u e 
s ign i f ica e s t r a n y u l a d o r * y con la Cual 
se des ignan los m i e m b r o s de una sec-
ta de asesinos de la I n d i a . 
F u n sha w c , (ttleardo^) B i o g . Poeta 
y h o m b r e de Estado, i n g l é s ; n u c i ó en 
1607; m u r i ó en 1666. en M a d r i d , donde 
se ha l l aba de emba jador . 
F a n s t n l o . [ l i s t . Pastor r o m a n o , cé -
lebre por haber s i do ei que h a l l ó á o r i -
l las de l T i b e t it l os dos i n f an t e s R ó m u l o 
y R e m o . 
Fantaaem-, v . n . Dejar cor rer , , v a -
gar ó d i v a g a r la f a n t a s í a , es toes , la 
i m a g i n a c i ó n por var ios ob je tos , sobre 
var ias cosas. H Tene r f a n t a s í a ó p r e s u n -
c i ó n , preciarse vanamente e tc . 
F a n t a s í a , s. f. La f acu l t ad que t i e -
ne el a l m a rac iona l de f o r m a r las i m á -
genes de los obje tos , conse rva r las , m o -
d i f i ca r las , s u b d i v i d i r i a s e tc . V . ISIAGI-
.VACÍOS, j] C u a l q u i e r a i m a g e n f o r m a d a 
en - v i r l n d dc esta f a c u l t a d , cua lqu i e r a 
idea que l l ega á t o m a r cue rpo f a n t á s t i -
co ó i m a g i n a r i o . | | M e d . Vic io 6 desar -
reg lo de la v i s i o n , c reyendo ver .ob-
je tos que rea lmente no e x i s t e n . |[ P e r -
s u n c i o n , e n t o n o , é n f a s i s , g r a v e d a d 
afectada , i m p o r t a n c i a r i d i c u l a que se 
da uno á s í m i s m o etc . \\ F i c c i ó n , c u e n -
to , nove la ; cosa d e p u r a i n v e n c i ó n , ras-
go i n g e n i o s o , pensamien to e levado, 
c r e a c i ó n s u b l i m e , magnif ica ,* e s p i r i 
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t u a l , 6 b i e n , r a r í s i m a , es t ravagante , { 
e a c é n t r i c a ; a s í es f f e c u t n t e o i r : l as 
fâUT&sfas de los poetas , de los m ú s i -
cas, de ; tos-pintores ; eslo es, sus c a p r i -
c h o s - à r t i s t i c o s - , ingeniosos ó ra ros . j | 
p l . Los granos de perlas (jue e s t á n p e -
gados unos con ot ros con a l g u n g é n e r o 
<ie d iv i s ion por m e d i o . ( A c a d J l l M a r . 
V . E S T I M A . ^ H u r t a r l a f a n t a s í a á l a 
a l t u r a , - d i f e r i r el p u n t o de e s t ima de l 
de o b s e r v a c i ó n . 
F u n t n s m a , s. m . Especie de ser 
f a n l á í t i c o , v i s ion q u i m é r i c a corno la 
que ofrece el s u e ñ o ó la i m a g i n a c i ó n 
acalorada. \\ L a i m a g e n de a l g u n o b -
j e i ü , que subs is te tí queda impresa en 
la f a n t a s í a . H E l h o m b r e en tonado , g r a -
ve y p re sun tuoso . ( jVcadJ H P o l í t . E l 
coco r e v o l u c i o n a r i o , en jendro f a t í d i c o 
de gigantescas y u l t r a - co lo sa l e s p r o -
porc iones , e terna pesadi l la de los g o -
biernos i m p o p u l a r e s y reacc ionar ios , 
que ven en lon tananza , i r a s de su c a í -
d a , la d i s o l u c i ó n social ' . Ii -e. f. Espan-
ta jo para asustar á la sente s e n £ i l l a ; e l 
cocò de los n i ñ o s ; la persona e span to -
samente feo, flaca, la rga y t e n d i d a , con 
r o s t r o de med ia l egua de andadu ra , 
verdadera efigie de O . Q u í j o t e e t c . 
FautitNmatfnpo ó F a u t n s i í i n í ó » -
cwpa, s. m . Especie de m á q u i n a ó p -
t i c a , qu,e ofreee el aspecto de una 
p u e r t a a l ab r i r s e , y por donde sale, al 
parecer , u n fantasma cuyas d i m e n s i o -
nes van a g r a n d á n d o s e , y t o r n á n d o s e g ¡ . 
gantescas cuanto mas se ap rox ima á ios 
espectadores? a c h i c á n d o s e d e s p u é s en 
(os mismos l é n n i n o s g radua les l i a - i a 
desaparecer comple t amen te por el c i -
tado p u n t o de p a r t i d a . 
F m i t r t s m a s r o r i i t , s, f. A r t e de r e -
presen ta r fantasmas, c s p í c i r o s ú o t r a s 
apar ic iones 'en las t i n i e b l a s , por medio 
de c ie r ta i l u s i ó n ó p t i c a . ¡1 E l espec-
t á c u l o en que se. aparecen estas i l u -
siones de la a c e p c i ó n j>reccilcr»le. |] La 
m á q u i n a , aparato y d e m á s medios que 
se e m p l é o n para p r o d u c i r los p r e c i t a -
dos efectos de i l u s i ó n . ¡| F i g . l í l abuso 
que se hace en la l i t e r a t u r a y betlas 
a r les , de los medios i m a g i n a r i o s , fan-
t á s t i c o s , q u i m é r i c o s , sobrena tu ra les . 
]! E l cuadro a n i m a d o y c s t r a o r d i n a -
r i a m e n l e m o v i b l e , fugaz, t r a n s i t o r i o , 
que presentan a lgunas s i tuac iones de 
esta v ida , <ie este m u n d o ; por e j e m -
p l o , u n bai le r u idoso de muchas pare -
j a s , una f u n c i ó n de fuegos a r t i f i c ia les , 
e tc . 
F u i i t a s m u s ó f i c o , c » . ad j . C o n -
cern ien te ó r e l a t ivo á la f a n t a s m a -
g o r í a . 
PiíeítasiisnKÓrlcauicMte, adv . de 
m o d . Por m e d i o de la f a n l o s m a g u n . i ; 
i l u s i o n a r i a m e n l e ; de una mane ra f a n -
t a s m a g i í r i c a . 
FantUHtnoai, na . n u m . ¿ 6 f a n t a s -
m a , por el hombre jp resun luoso . ( A c a d . ) 
" F a n t á s t i c a m e n t e , adv . de m o d . 
V . IMAGÍNARIAMEXTE. n F i n g i d a m e n -
t e , s i n r e a l i d a d . (( P i l i - Con f a n t a s í a y 
e n g a ñ o . (Acad . ) \\ F i g . y f a m . P r e s u n -
tuosamen te . 
F a n t á s t i c o , ca . ad j . Q u i m é r i c o , 
i l u s o r i o , i m a g i n a r i o , no r ea l , no efec-
t i v o , procedente de la f a n t a s í a e tc . |] 
Per teneciente ó r e l a t i v o á la f a n t a s í a , 
[ p rop io de e l la , y F i g . y f a m . P r e s u n -
tuoso, a l t i v o , en tonado , desvanecido, 
soberbio etc . 
F a n u » , Geog. N o m b r e c o m ú n á v a -
rias c iudades an t iguas , q u e h o y t i é n e n 
o t ros . 
F a ñ a d a , da. p a r t , pas- de F a ñ a r . 
F a ú a l o , Si m . B o l . G é n e r o de p l a n -
tas de l a f a m i l i a de las s i n a n t é r c a s , 
que comprende m u c h o s a rbus tos . 
F n ñ a a a s , Geog. L . con 60 vec. en 
la p r o v . y d i ¿ c . de Huesca . 
F u ñ a r , v. a. an t . Despun ta r las 
o r e j a s á a l g u n an ima! . ( A c a d . ) 
P a o ( S a n t a E u l a l i a d e , ) Geog. 
F . con 93 vec. en la p rov . de la C o r u -
í i a , d i ó c . de Sant iago . 
Fapesmn, s. m . Li5g, T é r m i n o t é c -
nico ó a r t i f i c i a l , i n v e n t a d o para es -
presar u n modo de la cua r t a figura ó 
d e la figura g a l é n i c a , por la d i f e r e n t e 
d i s p o s i c i ó n de sus vocales. \\ Especie 
l e l o g o g r i f o ó e n i g m a . 
F A B A 
F a q u i u , s. ra. G a n a p á n , e s p o r t i -
l l e r o . 
F a r , v . a. a n t . V . HACED. 
F a v a , s. f . E r p e t . Especie d e s c r -
p i c n l c , que hace s u r c o en la t i e r r a 
cuando c a m i n a . 
Fai- i ibustcat lor , s. OI. G e r m , L a -
d r ó n d i t i ge rHe . 
Fai-uimatcar , v . o. G e r m . V . BOS-
CAR. 
F a i - a c h , s, n i . ' B o l . Á r b o l de la f a -
m i l i a de las acacias, i n d í g e n a de l A l t o 
E g i p t o . 
Fai-ncltado, da. p a r t . pas. de F a -
r a d ) ar. 
Fai-aciim-, v . a. p r o v . de A r . V. 
ESPADAR. -
F a r a f a , s. f. M a m . Especie de 
chacal , i m i í g e n a del Madagascar . 
F a r a j a n , Geog . V . con 106 vec . en 
la p r o v . y d i ó c . de M á l a g a . 
F a r a l á , p r o v . de A n d . V.FADFALÁ. 
Fa i -a l lun , s. m . M a r , E l i s lo t e ó p i -
cacho a l to que sobresale en el m a r , 
y e s t á en fo rma escarpada. 
Fai -nmal la , s. f. En redo ó t r a m p a -
za; do lo , . f raude, a m a ñ o etc . 1) s. m . 
El h o m b r e falaz, doloso en redador d 
t r apacero . (I por est. f a m . II E l l i o m -
l i re que no t iene f o r m a l i d a d n i cosa 
que lo v a l g a . 
Fai'aanailci'o, r a . V. FARAMALLA, 
por el e r r e d a d o r y t r apace ro ; s e -
g ú n la A c a d . 
F a taina llon, na . a d j . f a m . F a r a m a -
l l e r o . ( 'Acad.) 
FuB-amlllan* (Santa G a l a l i a de) 
Geog. F . con 4 1 vec. en la p r o v . de la 
C o r u ñ a , d i ó c . de S a n t i a g o . 
F a r a d i o , s. m . B o t . G é n e r o de 
p lan tas , de la f a m i l i a d e l a s r u b i á c e o s , 
i n d í g e n a de la G u y a n a . 
F a r a m a a t í H W ^ ^ C O g { S A S C o S M i f l 
F . con 45 vec. en la p r o v . de O r e n -
se, d i ó c . de A s t o r g a . 
Fiii-aanontaas, Geog. L . - con 7% vec. 
en ía p rov . de Orense, d i ó c . de A s t o r -
ga. = (SAX COSME) F . con 43 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Orense . = (SANTA M A -
UÍA) F . con 113. Vec. en la p rov . y d i ó c . 
do Orense . 
Pnramiutdo, H i s l . N o m b r e que d a n 
la mayor par te de los h i s t o r i a d o r e s a l 
p r i m e r r e y de F r a n c i a . Se le a t r i b u y e 
ia i n s t i t u c i ó n de la ley s i l i c a , que es-
c luye á las h e m b r a s de toda he renc i a ; 
de a q u í se o r i g i n ó la famosa ley f u n d a -
m e n t a l que las escluye de ta ^ucesion á 
la corona de F ranc i a ; de esta, la de F e -
l i p e V . : y de este n u e s t r a rec ien te y d e -
sastrosa g u e r r a c i v i l , sobre m o t i v o s de 
s u c e s i ó n . 
F a r á u d a t a , s. f. T rapaza , a m a ñ o , 
e m b u s t e , f raude ó enredo para e n g a -
nar , embaucar ó a l u c i n a r à o t ro . H a n i . 
La p r o f e s i ó n de los j u g l a r e s ó farsantes . 
II U n a de las var ias c o m p a ñ í a s que a n -
l i g u a m e n l e f o r m á b a n los c ó m i c o s ; c o m -
p o n í a s e de siete h o m b r e s ó m a s . y de 
t res mu je r e s , y andaba por los pueb los 
representando ocho ó diez comed ias ; 
pero estos c ó m i c o s de la legua d e b í a n 
ser mas modes tos que tos de ahora , pues 
n i se daban el i n m e r e c i d o t í t u l o de « c -
l o r c s d r a m á í i c o í , n i m u c h o m e n o s el 
d i c t ado sonoro de a r t i s t a s , h o y t a n 
p r o d i g a d o á c u a l q u i e r en lezue lo , por 
r i d í c u l o y desprec iab le que sea. 
F a r a i i f l i i U ' v » , ! ' » . s. T r a p a c e r o , e m -
b u s t e r o , e m b a i d o r 6 e m b a u c a d o r , c h a r -
l a t a n m i s e r a b l e etc . ; el que se vale de 
f a r á n d u l a s ó e n g a ñ o s . || an t . E l r e c i -
t an te de comedias ; el c ó m i c o de la l e -
g u a . . 
Fai -aKdul i ca , d i m . de f a r á n d u l a . 
t ' A c a d J 
FarantitiMeo, ca . a d j , P e r l e n e c i e n -
te ó r e l a t i v o á la f a r á n d u l a . 
F a r a n » , s. m . a n t . Juego de naipes . 
V . BASCA . ¡¡ H i s t , S igni f ica rey en el 
a n t i g u o i d i o m a tic E g i p t o , donde m u -
chos monarcas soberanos l l e v á r o n este 
n o m b r e , c o n t á n d o s e por l ó m e n o s u i i ' z , 
a l guno de e l los c é l e b r e en la B i b l i a 
por haber a t r a i d o con sn obs t inada n e -
g a t i v a á l a m a r c h a . d e los j u d í o s , l a n í a s 
plagas y h o r r o r e s operados por la vara 
de M o i s é s sobre sus pueblos , sobre su 
e j é r c i t o y sobre e! rey m i s m o sepu l t ado 
en las aguas de! m a r R o j o . 
F A B F 
Furnrt, Geog. L . con 23 vec . en la 
p r o v . y d i ó c . de G e r o n a . 
F a r a s a . s. f. M a m . Especie de h iena 
de l Madagasca r . 
Fai-aNdtiea, Geog. A i d . con 113 v e c 
en la p r o v , de Zaragoza , d i ó c . de P a m -
p l o n a . 
FaraMinano, l l i s t . N o m b r e c o m ú n 
á s ie le reyes de I b e r i a ,desde el s i g l o 1 
al V I de la era c r i s t i a n a . 
F a r a t l j í o , s. m . l ' esc . U n a de las 
d i v i s i o n e s de la a l m a d i a b a . 
F a r a u i c , s. m . E l que l l eva y t rae 
mensajes de una pa r t e á o t r a , e n t r e 
personas que e s t á n ausentes ó d i s t a n -
tes , fiándose de él e n t r a m b a s p a r l e s . 
II F a m . E l p r i n c i p a l ú f u c i o i u m en la 
d i s p o s i c i ó n de a l g u n a cosa. = El h o m -
bro b u l l i c i o s o y e n t r e m e t i d o , con Í n f u -
las de m a n d a r í n ó cosa t a l ; que q u i e r e 
dar á en tender lo d i spone todo e tc . | | 
a n t . V . INTÉRPRETE . | | a n t . El rey de 
a rmas de segunda clase, que t e n í a n los 
c a u d i l l o s , genera les y g randes s e ñ o r e a ; 
s iendo los o t ros ú n i c a m e n t e de t e s o s 
coronadas . |¡ a n t . E l que al p r i n c i p i o 
de la comedia reci taba ó r e p r c s c n l a b a 
el p r ó l o g o ó i n t r o d u c c i ó n de e l l a , que 
hoy l l a m a m o s L o a . (Acad.y || G e r m . E l 
c r i ado de r u f i á n , y t a m b i é n el de m u j e r 
p ú b l i c a . 
Fat-cEminal , a d j . A n a l . V . M A S -
TOÍDEÒ. 
a^arciinlnlo , s. n i . C i r . E n f e r m e -
dad que cons i s t e en t u m o r e s e s c i r r o -
sos y p e d u n e u l á c e o s . 
F a r c i n o s » • «a . a d j . C i r . C o n c e r -
n i e n t e ó r e l a t i v o al f a r c í m i n i o . 
F u r b a » (Santinho de) G e o g . F . 
con 29 vec. en la p r o v . y d i ó c . de 
L u g o . 
F a r d a , s. f. Especie d e . c o n t r i b u c i ó n 
ó pecho que e spec ia lmen te p a g á b a n los 
es t raf t jefos e a Es-jratH. fj A r q . C o r t e 
que se hace en los maderos para a p o -
ya r la b a r b i l l a . II G e r m . B u l t o ó l i o de 
ropa . II P a g a r f a r d a ó l a f a r d a , f r a s . 
f a m . No consegu i r una cosa s i n ó à cos-
la de a l g u n sacr i f i c io . ^ A c a d ) . 
F a r d a c t i o , s. i n . p r o v . V . L A -
GARTO. 
F a r d a j e , s. m . E l c o n j u n t o d e car-
gas ó f a r d o s , que h o y suele l l a m a r s e 
e q u i p a j e . 
F a r d a r , v . a. S u r t i r y abas tecer á 
u n o , espec ia lmente de ropa y ves t idos , 
para el ab r igo ó decencia . S o l ó s e usa 
en v u l g a r í s i m o l e n g u a j e ; figurando 
t a m b i é n como p r o n o m i n a l . 
F a r d e l , s. i n . Especie de saco ó l a -
lega que l l é v a n r e g u l a r m e n t e los p o -
b r e s , pastores y caminan t e s de á p i é , 
para las cosas comes t ib l e s ú o t r a s de 
su uso . 
F a r d v i e j o , d i m . de f a r d e l . 
F a r d f l l l l o , Un. d i m . . d e f a r d e l . 
F a r d e r í a , s. f. Y . F A R A D A J E . 
F a r d i a l e d r a , s. f. G e r m . D i n e r o s 
m e n u d o s . ( A c a d ) . 
F a r d i d o , da . a d j . a n t . A t r e v i d o , 
osado. 
F a r d t c o , I l l o , Ito. d i m . de f a r d o . 
F a r d e , s. m . L i o g rande de ropa ú 
o t r a cosa , m u y a jus t ado y a p r e t a d o , 
para poder l l e v a r l o d e l m e j o r m o d o 
adonde c o n v e n g a , D í c e c e p r i n c i p a l -
m e n t e por los b u l t o s de g é n e r o s m e r -
can t i l e s t r a s p o r t a b l e s á p u n i o s dados , 
que se c u b r e n con a r p i l l e r a ó l i enzo 
e m b i cado ó encerado , para q u e no se 
m a l t r a t e n con los t e m p o r a l e s e tc . 
F a r e t t a » , Geog. C. t i j a r í t i m s de 
I n g l a t e r r a , con 4 ,000 h a b . 
F a r d a , s. f. B o l . G é n e r o de p lan -
las m o n o c o t i l e d ó n e a s , de la f a m i l i a de 
las g r a m í n e a s . 
F a r e l l ó n , V. F A R A L L O N . 
F a r c n a ó F a r e n o . Geog. L . con 
22 vec. en la p r o v . y d i ó c . de T a r r a -
gona . 
F a r e n o , s. m . I c t i o l . Pescado de 
las r i ve ra s de Suec ia , de l g é n e r o c i p r i -
n o . 
ff'arctrla, s. f. Z o o l . G é n e r o de 
p o l i p e r o s , que no c o m p r e n d e mas que 
una sola especie. 
F a r e s , s. f, p l , p r o v . r]c M u r e . L a s 
sombras ó t i n i e b l a s . 
Fai -rn lá , s. m . A d o r n o compues to 
de una l i r a de t a f e t á n ó de o t r a t e l a , 
F A R I 
que rodea las ba squ i na s y b r ia les de is 
m u j e r e s , que e s t á p legado y cosido oor 
la p « r l e s u p e r i o r , y s u e l t o ó o l aire aa 
la i n f e r i o r . T a m b i é n se l l á m a n así loü 
ado rnos Üe c o r t i n a s y tapetes puesto! 
en la m i s m a d i s p o s i c i ó n . (Acad) , 
Farfal lOM», m \ . ad j . p rov . ¿ o A r 
T a r t a m u d o 6 t a i l a joso . 
F a r f a n , s. m . H í s l . Soldado de j 
caba l lo , que á pesar de ser cristiano 
servia á sueldo de a l g ú n rey ó p r ínc in i 
m a h o m e t a n o . v 
F a r f a n t e , V. FARFANTON. 
Fai -rantnn , n a . s. La persona k 
b l a d o r n , j a c l a n c i o s a , que cuenta pen 
denc ias y v a l e n t í a s . | | Ar rogan te ,pen" 
( i c n c i f l i o , q u i m e r i s t a , a m i g o de camor 
r a . i | Frescachona y r e sue l t a . Pueden 
sarse c o m o a d j e t i v o . 
F a r f a n t o n a d a , s. f. Hecho Ódicho 
a c c i ó n ó p a l ab ra de f a r f a n t ó n ó farfan' 
l o n a . 
F a r f a n t o n e r í a , S. f. Propiedad de 
f a r f a n t o n e s : m o d o de espresarse, por 
t f t r s e ¿ conduc i r s e , que les es peculiar" 
V . F A U F A N I O N A D A , 
F á i fai a , s. f. B o l . Especie de j ^ r -
ba m e d i c i n a l , por o l r o nombre in jUa-
q o ; c o m o de u n p i é - d e a l t o , t o n las ho-
j a s casi acorazonadas , esquinadas, me-
n u d a m e n t e den tadas , cubier tas depe-
lusa ó b o r r a b l anca por . « ¿ e n v é s , el bo-
h o r d o escamoso , y la flwvamoríjla.'i 
L a p e l í c u l a ó t e l i l l a que t iene # hue'v,o 
a r r i m a d a á la c la ra y la j e m a ^ E o ^ í j í l 
f a r a ; m o d . adv. que, e&presáve l mod,, 
de estar el h u e v o que se tóllá dentro 
de la g a l l i n a , con solo la f á r f a r a , BÍQ 
haber c r i a d o la c á s c a r a . y aun algunas 
veces suélen ponerlo de esta suerte 
F i g . Á m e d i o h a c c r , incompletamente, 
s i n a c a b a r , s i n la ú l t i m a pçrfecHÓitetc! 
F á r f a r a , s. m . G e r m , E l c l é r i g o . 
F a i f u t í a , s. m . E l q u e M ) ! a tarta-
m u d e a n d o ó b a l b u c i a n d o y ae.prisav 
F a r f ñ l l a d a m c n t c , adv . de -mtij , 
Con f a r f u l l a , priesa y t r o p e l í a . fAcadJ, 
F a r f u l l a d o , da . p a r t . pas. d&^sr-
f u t i a r . 
F a r f u l l a d o r , r a . s. E l que farfulla. 
Se usa t a m b i é n como a d j e t i v o . : 
F a r f n i l u m í e M i o , s. m . E l a c l o ¿ e ! 
e f c c i o de f a r f u l l a r . , 
F a r f a l l a a t e , p a r t . a. de Farfullar. 
Que f a r f u l l a . 
F a r f u l l a r , v . a. H a b l a r muy.de 
p r i sa y a l i o p e l i a d ã m e n t e , balbuciando, 
t a r t a m u d e a n d o de .una manera pocòin-
t e l i g i b l e . II F i g . y f a m . Hacur alguna 
cosa con t r o p e l í a y confus ion etc. 
F a r f u l l a r s e , v . p r o n . Ser faríu-
l l a d o . ,• JJi, 
F a r g a l l ó n , n a . S. f a m . Desasetda, 
d e s a l i ñ a d o , d e s c u i d a d o en su. trajeren 
la d e c ê n c i a y l imp ieza personal,,ep ías 
buenas m a n e r a s ; el que en sn modo 
g rose ro de c o n d u c i r s e m a n i f i e s t á p o c a 
ó n i n g u n a e d u c a c i ó n , a b a n d o n á n d o s e 
i n d o l e n t e m e n t e k la m a s c e n s u r a M e é 
i r r i s o r i a n e g l i g e n c i a e l e . || Precipitado, 
a t r o p e l l a d o , el que hace las cosas i n -
c o n s i d e r a d a m e n t e , con v i tuperab le i r -
r e f l ex ion y í n a l m o d o , s i n ó r d e n n i re -
g l a , s i n m é t o d o n i espacio etc . , poresf 
f a m . 
F a r i a y S o n s a , ( M a m i c l *e) BiOg, 
H i s t o r i a d o r j poela p o r t u g u é s ; nacií 
en -1588; m u r i ó en 1647; í - f t ^ a r d e ser 
p o m i g u é s e s c r i b i ó t o d a s ^ ^ obras en 
e s p a ñ o l , y p a s ó la m a y o r ü j p a r t e de su 
v i d a en M a d r i d . Se le t í t t á de afecta-
d o i c o m o i , t o d o í los l i i e « l f l & 4 e su 
s i g l o . 
F a r i c o n . s. m . M a l . m é d . NfftOUire 
a n t i g u o de una sus tanc ia veneftaSft.m<,l, 
a c t i v a , cuya c o m í t o s t c i o n eSírdíí,^110" 
c i d a . 
F a r l l l o n . M a r . V . FARAIXON. 
F a r i n á c e o , cea . adj H a r m o s o i ^ e 
es ó p a r t i c i p a de la n a i o r a l w - d f i ™ 
h a r i n a , p a r n i d o á esta, e o i M * ™ : 
ó r e l a t i v o â o l l a e t c . j i Me&< ASf*»"" 
la f o r m a y efectos de Cief.lA?. SFUpetO-
nes c u t á n e a s q u e , por su color, parecen 
es ta r p u l v e r i z a d a s de li&r«)a- , 
F a r l a n i , a d j . Eotfltmt « í c e s e de un 
insec to que v i v e en U.hfljP*!*' , . 
F a H . H - i « , s . f. B ^ . G é n e r o de plan-
tas , de la f a m i l i a de l o s í i o n g o s . 
F a r l u e l l , ^Car l^BroschS) B V 
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El t a ñ í a n t e napol i t ano de mas f ama , 
OOB á los Í 7 a ã o s l l e n ó de a d m i r a c i ó n 
i Boma; p a s ó i L o m l r c s , é hizo un c a u - 1 
dal m n j c o n s i d t r a h l e ; v i n o á M a d r i d . 
Kamedo por el a i ic iano Fe l ipe V . « u y o s , 
padecimientos supo a l i v i a r . En t i e m p o i 
Je Fernando V I . merced al favor de la 
reina, sub i6cas i á la p r i v a i u a ; í u é n o m - ; 
brado canc i l le r de Cala l rava y era el j 
pr inc ipa l d i spensador de las g rac ias . 
Sin e m b a r c o no hizo d a ñ o , y a u n se p o r -
tó generosamente con sus m u c h o s 
enemigos. Á la m u e r l f . de la r e i n a , su 
pro tec tora , d e j ó nues t ro p a í s , r e t i r á n -
dose á B o l o n i a , donde MVÍÓ t o d a v í a 22 
a ñ o s . H a b í a nacido en 1 7 0 3 ; m u r i ó 
en 1782. 
FarlnctaM^ s. f. p l . p r o v . de A r . y 
Cata i . V . GACHAS. 
F a r i n g e , s. f. A n a l . L a par te supe -
r io r de l e io f ago ó t r a g a d e r o ; canal 
m ú s c u l o - m e m h r a n o s o , i r r e g u l a r m e n t e 
i n f u n d i i i u i i f o r m e , s i t u a d o de lan te de 
la co lumna v e n e b r a l y seperado de la 
boca por el velo de! p a l a d a r , que se 
c o n t i n ú a i n f e r i o n n e n t e con el e i ó f a g o . 
La p a r e d supe r io r de ta t j r i n g e e s t i 
fo rmada por la base de l c r á n e o ; p re -
senta por de lan te , y de a r r iba abajo, 
las a b e r l u i a s pos te r io res de las c a v i -
¿ a d e s u a s a U ' S , U cara pos te r io r de l v e -
lo de l p a l a d a r , la a b e r t u r a g u t u r a l de 
la boca, la l»a=c d e l a l e n g u a , la e p i g l o -
l i s , la en t r ada de la l a r i n g e y la ca-
ra pos te r io r de esle ó r g a n o . E * l i l a -
pizado por una m e m b r a n a mucosa 
que se c o n t i n ú a con la de la n a r i z , de la 
boca, de la l a r i nge y de l e s ó f a g o . 
FaríiiifL-o, B e n - adj- A n a l . C o n -
cerniente ó n i a l i v o á la f a r i n g e . 
" Farliifft-iii'UmH, s. m . A n a l . D i l a -
t ac ión a n o r m a l de la f j r i n g e . 
F a r l n g i u » , s. f. M e d . l u l l a m a c i o n 
de la fa r inge-
n t r i n s » c r i c , s. f. A n a l . Prolapso 
de la f a r inge . 
Far lnBO-cx tuü l I jm, adj y S. m . 
A o a t . Dicese de u n m ú s c u l o que se es-
t iende desde el borde poster ior de la 
t ó i c d ü pa la t ina al p i l a r pos ter ior del 
velo del pa l ada r , y s la par te p u s t e r i o i 
supe r io r de l c a r t í l a g o t i r o i d e s : 
FarlngO'Sioso* s. y a d j . m . \ n a t . 
N o m b r e y e p í t e t o d e l ne rv io de la f a -
r inge y de la l e n g u a . 
F a i - i u s o s r a f í a , s. f. , \ n a t . D e s c r i p -
c ión m i n u c i o s a y c i c n l í f i e a de ia f a -
r i n g e . 
Farlngogmflco , ca . ad j . Concer-
n i e n l e ó r e l a t i v o á la f a r i n g o g r a f i a . 
F a r l i i g ó s r n r o . s. n i . A n a t ó m i c o 
descr ip tor de la [ a r i o g e . 
F a r l u s o l l M U , s. f. A n a l . P a r á l i s i s 
de la f a r i n g e . 
FarlnRoloic ia . s. f. A n a l . T r a t a d o 
especial acerca de la f a r i n g e . 
F a r i n g o l ó g l e o , cu. ad j . P c r t e n e -
cienie ó r e l a t i v o á la f a r i n g o l o g í a . 
r i i r l n a ò l o K o , s . i n . El que escribe ó 
ha c i c r i l o acerca de la f a r i n g e . 
FarhisEO-pnlatlHO , S . ^ y a d j . n i . 
\ n a t . N e r v i o de la f a r i nge y d e l p a l a -
dar. 
Farlngop cris tole, s . f . A n a l . C o n s -
t r i c c i ó n , c o a r t a c i ó n de la f a r i n g e . 
F a r l n g o p l c s i a , V . FAi t iSCOLls l s . 
Far lugoplcRico . «a. a d j . Concer -
niente ó r e l a t i v o á la f a r i n g o p l e g i a 
F a r l n g o r r a g l a , S. f. M e d . Especie 
de h e m o r r a g i a por los vasos ae Id fa-
r inge . 
F a r l n g o r r ú s i e o , ca . a d j . Pc r t ene-
te ó r e l a t i v o á la f a r i n g o r r a g i a . 
Farius*>AP111>ímo-s* m- M e d . C o n s -
t r i c c i ó n e s p a s m ó d i c a de la f a r í n n e . 
F a r i n g ó * t o m o , i»»- a d j . Z o o l . E p í -
teto dado á los a n i m a l e s , en que los 
bordes de l e x ó f a g o fo rman dos labios , 
que c o n s t i t u y e n la b o c a . = F o r m j ó í í o -
m o i , s . m . pl ' . F a m i l i a de an imales a r -
t i cu l ados . 
Far lngotomia , S- f . C i r . O p e r a c i ó n 
que consiste en ta s e c c i ó n de la f a r i n -
ge, y se hace para estraer los cuerpos 
e s i r a ñ o s , escariGcar araigdalas y a b r i r 
los abscesos f o r m a d o s e n s u cavidad etc. 
Fftr insotómtcw, <?a. ad j . Pe r t ene -
ciente ó r e l a t ivo á la f a r i n g o t o m í a . 
Far lngotomo , s. m . C i r . Especie 
de lanceta é i n s t r a m e n t o p rop io para 
p e n e t r a r e n la ga rgan t a y operar en la 
fa r inge ó rec&nocerla e tc . 
F a r i a j e , F u r i n j c u , F a r l n j « i i r l a - ^ 
m a , F n r l i i i H l H . V . con fi. 
Farino-s lul t^OAo . MU. a d j . Q u i m . 
Que con t i ene una l i a r ina y s l ú t e n . i 
P a r l a o s o , n u . V. IIARIVOSD. J 
F n r i u , s. m . l e t i ' d . Especie de p e s - | 
cado del genero s a l m o n . j 
F a r í H ü t e a i u e u t e , a d v . d e m o d . Con 
far isaica h i p o c r e s í a . 
F i n - i s Á i c o . c u . a d j . p c r t e n e c i c n l e ó 
r e l a i i v o á los fa r i seos , p r o p i o de e l l o s . 
II F i g . F a l s o , m e n t i d o , h i p ó c r i t a , s i m u -
lado , p é r f i d o e tc . 
FarlMalfcmn, V . FARISSISXO. 
FArlftcignio, s. m . E I cuerpo m o r a l , 
c o n j u n t o , s i s tema y cos tumbres de 
los fariseos. H F í g . H i p o c r e s í a ref inada , 
o s t e n t a c i ó n dt v i r t u d que no hay en el 
i n t e r i o r e tc . 
FartMctsta, s. E l h i p ó c r i t a que i m i -
ta á los far iseus, para l o g r a r capciosa-
m e n t e sus fines. 
F a r i s e o , s. m . M i e m b r o ó i n d i v i -
duo de una secta j u d a i c a , opuesta & la 
de lossaduceos , como q u e c r e í a en la 
i n m o r t a l i d a d de l a l m a , en las penas 
e ternas y en la r e s u r r e c c i ó n de los 
m u e r i o s . L o s fariseos se d i s t i n g u í a n 
por una r i g idez y aus t e r idad afectadas, 
por su n i m i o y exagerado celo en las 
p r á c t i c a s es ter iores d e l c u l t o , por su 
af ición s e r v i l á la l e t r a y no al e s p í r i t u 
de l t es to , por su amor a l p r o U ' t i s m o , y 
por su apar iencia de h o m b r e s de b i e n , 
de ó r d e n , de l ega l idad e l e . , pero 
s in conciencia í n t i m a y h u m i l d e de los 
deberes h a m a n i t a r i o s y r e l ig iosos , que 
f a l s e á b a n , y s i n observar r e a l m e n l e los 
preceptos de la l e y , que en su i n t e r i o r 
l a l vez e s c a r n e c í a n . Su modo de orar 
nos ds la mejor ideo de l o q u e í r a n es-
tos p re tend idos y soberbios j u s t o s , que 
p a r á n d o s e en u n pelo con respecto al 
p r ó j i m o , no repa raban n i se d e t e n í a n 
en u n caba l lo , respecto de sí m i s m o s . 
D e c í a el f a r i s eo ; « y o , l e s i r v o , S e ñ o r , 
con lodo e smero , no soy u n mise rab le 
pub l i cano , como ese pecador que 
a l l á c o l u m b r o sobre las losas de l u t e m -
p 'o s a n t o . » Jesucr is to a b o r r e c í a á los 
fariseos y los r i d i c u l i z a b a p ú b l i c a m e n -
t e , c o f f l p 4 r Í D á o l o s á u n y S be l los sepu l -
cros cuya es te r ior b l a n c u r a no i m p e d í a 
que por d e n t r o e s l n v i é s e n l l enos de cor -
r u p c i ó n , de hediondez y de gusanos. || 
F i g . V . H i P Ó c a i T A . L a Acad - t r ae una a-
cepcion cuya a n a l o g í a no a lcanzamos , 
como no se ref iera á la desconoeida es -
t ampa m a t e r i a l de los fariseos, t r a t ando 
debosque ja i ' ca r ica turas parecidas; pero 
es el caso que los fariseos no t e n í a n se-
mejantes s e ñ a s , de sue r t eque no sabe-
mos p o r q u é dice la A c a d . « F i g . f a m . 
L a persona que es a l t a , fea, de mala 
figura ó í n d o l e . » Todos c o n ó r e n ta 
e n o r m e di ferencia que va de l i g a r a á 
í n d o l e , pues con la m e j o r presencia se 
puede tener la mas d a ñ i n a i n t e n c i ó n 
y viceversa . H T a m b i é n se ¡ l a m a f a r i -
seo al que es t r a i d o r , i n d i g n o » d e p r a -
vado etc . , por est. f a m . t i g . 
F a r i t o , d i m . de f a r o . 
F a r i x a , Geog. L . con 97 vec. en la 
p rov . y d i ó c . de Z a m o r a . 
F a r l e t c . Geog. L . con 9 0 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de Z a r a g o i a . 
Fart i ina , s. f- O r n i t . Especie de a-
l o n d r a , que a n i d a c o m u n m e n t e en los 
prados. 
F a r m a e r a , s. f . Especie de a d i v i -
n a c i ó n que prac t icaban tos a n t i g u o s , 
por m e d i o de c ie r tas composic iones ve-
j e i a l e s é m i n e r a l e s , l l a m a d a s , filtros. 
Farmaect leo , ea. a n t . V . FARMA.-
CÉDTICO. 
F a r m a c e u t a , s. m . an t : V . F A R -
MACBOTICO. 
F a r i n a c é o t l e a , s. f. Par te de la 
m e d i c i n a , que t r a t a de la c o m p o s i c i ó n 
y usos de ios m e d i c a m e n t o s . | | V . F A R -
MACIA. 
F a r n i n c c u t l e e , CM. a d j . Pe r t ene -
c ien te , tocante ó r e l a t i v o á la f a rmac ia , 
fl s. m . E l profesor de f a rmac i a . el que , 
p rev ios l o s e s l u d i o s y e jerc ic ios corres-
pond ien tes , ejerce ó e s t á au to r i zado á 
ejercer esta c ienc ia . 
F a r m a c i a , s. f. A r t e de p repara r , 
c o m b i n a r y componer los m e d i c a m e n -
tos : ck ' i i c ia que e n s e ñ a a conocer los 
cuerpos ó sustancias na tura les , y el 
i m . i i o de d i s p o i f r l o s en m i l vanadas 
preparaciones , ya para su a p l i c a c i ó n á 
i t i l i n i d a d de en te rmedades . ya como 
p r e s f ^ a l i u i s para conservar la s a l u d , 
r o r i a l e c í r l a . l o i r u l i o r r a d a d e . 
FArt inic i t» . s. f. M i n e r . T i e r r a n e -
g r a , olosa é i n f l a m a b l e . 
F á r t m i c o , s. n i . V . MKDICÁME'STO. 
F a r m u e ó l l i » . s. f. M i i i i ' r . A r s e -
n i . i t o de c a l , mezclado de coba l to . 
F a r m a c o l o g í a ] S- f. T r a t ado de 
preparaciones y combinac iones f a r m a -
c é u t i c a s . 
F a r i n n c o l ú s i e o , en. adj- C o n c e r -
n ien te ó r e l a t i v o á la f a rmaco log i a . 
F u m i n e ó l o s ; o, s. m . E s c r i t o r sobre 
asuntos de f a rmac ia , de m e d i c i n a s ó 
i ned i camen los , combinac iones de d r o -
gas, p reparac iones s imp le s y compues-
tas e tc . 
F ú i-maco m a n í » , s. f. La m a n í a , 
p r u i i i o ó a f á n que l i é n e n muchos m é -
dicos de m e d i c i n a i e s l r a o r d i n a r i a m e n -
t e , y las mas veces s in necesidad, a sus 
en fe rmos . 
F a r m a c o p e a , S. f. El l i b r o en que 
se especif ican las sustancias m e d i c i n a - ' 
les que se ú s a n mas i -omuntnen te ; co-
mo t a m b i é n los var ios modos de p r e -
parar las y c o m b i n a r l a s . 
. F a n n a e ó p o l a , S. m . V . BOTICARIO. 
Usase en el sent ido i r ó n i c o y desprecia-
t i v o , por el cha r l a t an vendedor de p r e -
t end idos e l ix i res -panaceas , que t ra ta 
de embaucar á los ton tos ; por el m a l 
b o t i c a r i o , ó ap rend iz i n n o m i n e de t a l 
e tc . 
FárniMcopólIco, ea. ad j . f a m . Per-
tenec ien te , c o n c e m i e n l e , r e l a t i v o á lo 
bo t ica ó á los med icamen tos . 
FttrmacopoBia, s. f. Especie de r e -
m e d i o ó m e d i c a m e n t o l i q u i d o . 
FAftuacAqnimiea, S. f. Par te de la 
q u í m i c a , que concierne a los remedios ; 
la q u í m i c a m é d i c a . 
F á r m a c o q u i n i l c o , c a . ad j . C o n -
cern ien te ó r e l a t i v o á ia f á r m a c o q u í -
m i c a . 
FArmacoBldcr l ta , S. f. M i n e r . A r -
sentato de h i e r r o n a t u r a l . 
F ¿ r u i a c o t e c a , S. f. Caja para m e -
dicamentfls. 
FarmaCurgí fOf s. m . C o l e c c i ó n de 
remedios que c o m p ó n e n una i w U c a 
Farnaootaos, (Man Malvador.) 
Geog. F . con 34 vec. en la p r o v : y d i ó c . 
de Orense . 
F a r m a t i , s. m . C r o n o l . Mes caldco 
que cor respondia al mes de a b r i l . 
F a m a hacen, H i s t . N o m b r e de m u -
chos p r í n c i p e s y s á t r a p a s , en el a n t i -
guo i m p e r i o de los pe rsas .—Nombre 
del fundador de la p r i m e r a d i n a s t í a de 
los reyes de I b e r i a , 225 a ñ o s ames de 
Je suc r i s to . 
F a r n n b é f l o m á » . ) B i o g . C é l e b r e 
g r a m á t i c o i n g l é s ; n a c i ó en 1573 ; m u -
r i ó en Í 6 V 7 . Dejó notas m u y preciosas 
sobre Juvena l , M a r c i a l , L u c a n o , V i r -
g i l i o . S é n e c a el t r á g i c o e tc . , y muchas 
obras o r i g i n a l e s . 
FarnaeeN, H i s t . I - Rey del Ponto , 
abue lo de H i l r í d a t e s el G r a n d e . = 1 1 : 
rey d e l B ó s f o r o . h i jo de M í i r í d a t e s el 
Grande , á q u i e n hizo t r a i c i ó n en favor 
de los romanos , i n f a m i a que le va l i ó el 
t r o n o de l Bosforo , a ñ o 6 í antes de Je-
suc r i s to ; pero hab iendo t ra tado de r e -
conqu i s t a r los estados de su padre , fué 
á b a t i r l o C é s a r en persona, con t a n r á -
p ida f o r t u n a q u e , d e s p u é s de la b a t a -
l l a de Z e t a , e s c r i b í a el vencedor al se-
cado las c é l e b r e s pa labras : l l e g u é , v i , 
v e n c í , ( o e n i , u i d í , « t a - ) Farnaces, o b l i -
gado á c a p i t u l a r , m u r i ó de s e n l i m i e n -
l o en e l p a í s d e l B ó s f o r o . 
F a r n a c o , s. m . B o t . G é n e r o de p l a n -
tas c a r i o f í l e a s . 
F a r a a d c l r o s , Geog. 'SAV PUDRO) 
F . coo 57 vec . en la p r o v . y d i ó c . 
de L a g o . = ( S A S PEDRO B E ; F . con 33 
vec. en la p r o v . y d i ó c . de O r e n s e . = 
(SAN ESTEBAN ) F - con 30 vec. en la 
p r o v . y d i ó c . de L u g o . 
Farnexio , H i s t . A p e l l i d o de va r io s 
p r í n c i p e s de I t a l i a , cuyo o r i g e n se r e -
mon ta al s ig lo X U I . E l mas c é l e b r e fué 
A l e j a n d r o Fa rncs io , d u q u e de P a r m a y 
Plasencia , g r a n genera l que e m p e z ó á 
d i s t i n g u i r s e en la ba ta l l a de L e p a n t o , 
y ¡robct rió tos P a í s e s - B a j o s , por F e l i -
pe 11. Ocupado s iempre en la g u e r r a , 
j a m a s e m r ó en tos estados de q u e era 
d u q u e ; hizo levantar dos s i t io s á E n -
r i q u e l \ r ; Y m u r i ó poco despin'S c o m -
b a t i i ' i i d o . La f a m i l i a Fa rncs io se h i z o 
mas famusa por su dec id ida p r o t i ' c c i o n 
á las ar tes . = . , IS\IIBL OE) V . ISABKL. 
F a m l t u m , Geog. C. de I n g l a t e r r a , 
con 3 ; t 3 0 h a b . 
F a r o , s. n i . T o r r e a l ta ó e levada , 
c o n s t r u i d a p;ir8 l i j a r en la p o r t e supe-
r i o r luces que sirs an de gu ia á los na -
vegan tes . Usase t a m b i é n en el sen t ido 
figurado, especia lmente en p o e s í a , por 
Tuz ó cosa que s i rve de j j u i a , de n o n e , 
de esperanza en s i tuac iones i nc i e r t a s , 
c r í t i c a s , borrascosas e t c . , como si con-
dujera á pue r to de s a l v a c i ó n , fl Geog. 
L . con 30 vec. en la p r o v . de L e o » , 
d i ó c . de A s l o r g a . = : C . d c P o r t u g a l , con 
6,000 hab .-=(SAN JUMAN DV.) F . con 47 
vec. en la p r o v . de L u p o . d i ó c . de San-
t i a g o . = À L F A R , L . con 37 vec. en ia 
p rov . y d i ó c . de Gerona. || H i s t . K l n o m -
bre de f a r o viene du una c i r c u n s t a n c i a 
bastante cur iosa y d igna de espen t icor -
se. E l a ñ o 285 antes de Jesucr i s to , 
q u e d ó u n i d a al c o n t i n e n t e , por m e d i o 
de u n m u e l l e de siete estadios, una pe-
q u e ñ a i s la i n m e d i a t a al pue r to de A l c -
j a u d r í s , y denominada P h a r o s ; a l l í se 
c o n s t r u y ó una a l t í s i m a t o r r e en c u y o 
remate ó c ima se e n c e n d í a n fuegos ca-
da noche, para s e rv i r de gu ia á los ba -
je les , ev i tando n a u f r a g i o s y desgracias 
a n á l o g a s . Este apara to r e c i b i ó la deno-
m i n a c i ó n de /"aro, la cua l se hizo osten-
siva con el t i e m p o A lodos los ed i f ic ios 
del m i s m o g é n e r o y para iguales f ines . 
Farobo , s- m . B o t . Á r b o l i n d i j c n a 
del Senegal , si b ien no clasif icado hasta 
e l d i a . 
F a r o g U í » , s. p l . I n d i o » que v i v e n 
en los bosques, y solo adoran al s o l ; 
s e g ú n relaciones de viajes á p a í s e s r e -
m o t o s . 
F a r o l , s. m . Especie de caja f o r m a -
da de v i d r i o s ó de o t ra m a t e r i a t r a s p a - , 
r en te , en que se pone la luz para que 
su r t a su efecto preservada d e l a i re ó 
s i n r iesgo de apagarse por las r á f a g a s 
de l v i e n t o , n i por las gotas d e l agaa,, 
y C^letítafmaàiilfrífreí-dèhiÉrro en 
que se p ó n e n las teas para las l u m i -
nar ias , ó para a l u m b r a r l e . ( A c a d . ) II F i g . 
p r o v . El sugeto m u y vano y p r e s u m i -
do, m u y preciado y pagado de s í ; cuan -
do es s i n f u n d a m e n t o a lguno n i m é r i -
to que lo va lga , se suele deci r f a r o l 
s i n í u s . II F a r o i de reverbero ' , V . R E -
VERBEUO. II M a r . F a r o i de l a c a r n e ; 
especie de j a u l a que se cuelga del estay 
m a y o r ó de o t r o para je , para que e s t é 
ven t i lada la carne fresca que se pone y 
conserva d e n t r o m i e n t r a s se va c o n s u -
m i e n d o . — H a c e r f a r o l : encender y l l e -
var encendido el de popa para mani fes 
l a r la s i t u a c i ó n . 
F a r o l a , s. f. M a r . V . F A N A L . 
F a r o l e a r , v . a. f a m . Fachendear , 
papelonear , hacer el farol e tc . 
Faro lero , s. m . E l que t iene c u i d a -
do de encender ó l l evar los faroles . | | 
E l que va vend iendo fa ro les . |¡ p r o v . 
F a r o l , en su a c e p c i ó n f i gu rada . 
F a r o l i e o , U t o , I c o . s. m . d i m . de 
f a r o l . 11 Y e r b a , especie de e n r e d a d e r a . 
f A c a d . ) 
F a r o l ó n , s. m . a u m . f a m . de f a r o l . 
jj a d j . f a m . P a p e l ó n ó f a c h e n d ó n etc . 
F a r on, a n t . V . F A N A I . . 
F a r o f t , s. m . Var i edad de manzana 
q u e se recoge en o t o ñ o . 
F a r o t a , s. f . p r o v . La m u j e r p r o -
caz, descarada ó desvergonzada , s i n 
seso, s in j u i c i o e tc . 
F a r o t o u , n a . s. E l descarado y s i n 
j u i c i o . ( A c a d . ) 
F a r p a , s. f. Cada u n a de las p u n -
tas cor tadas al can to de a l g u n a cosa, 
como se p ó n e n en c i e r t a s banderas , es-
t a n d a r t e s é i n s i g n i a s a n á l o g a s . 
F a r p a d o , d a . a d j , D í c e s e d e l o que 
r ema ta ó t e r m i n a y e s t á co r t ado en 
f a rpas . 
F a r r a ó i e r r a , s. f. I c t i o l , Pez m a -
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r i i í i o o , especie de S a l m o n ; t i ene la c a -
beza peque"3 y a g u d a , la boca r e d u c i -
da, la l engua c o r l a , el l o m o verduso y 
el v í e i u r e p l a i eado . Su carne es m u y 
sabrosa. 
r ú r r a g U v S . m . C o n j u n t o de cosas 
s u p é r f l u a s , i n ú t i l e s , m a l ordenadas , 
confusas. ¡| Jerga , prosa e le . aunque se 
t r a l e de l i b r o s mora le s , cuando son 
fast idiosos y en e s l r e m o pesados, m a -
chacones, i n s í p i d o s . 
F a r r a g u i s t a , s. m . M o r a l i s t a p é -
s i m o . |i E l que solo sabe ó escribe cosas 
i n ú t i l e s , y t iene la cabeza atestada de 
ideas inconexas , confusas , nada c o n -
ducentes á lo que se t r a t a , p u r o f á r r a -
go s in ó r d e n ó m é l o d o , n i cosa que lo 
va lga etc . 
Pari 'nn, Geog. L . con 28 vec. en la 
] ) rov . de L é r i d a , d i ó c . de Solsona. 
Frtri'caciOu, S. f. V CONPAKREA-
CIOS • 
fl<'arrer&,Geog. L . con 14 vec. en 
la p r o v . de L é r i d a . 
F i u T Í u s i i o » , Geog . C . de I n g l a t e r -
r a , con 3,000 hab . 
F a r r o , s. n i . Cebadad m e d i o m o l e r , 
d e s p u é s de r emojada y q u i t a d a la cas-
c a r i l l a , y Semi l la parecida a i t r i g o que 
c o m u n m e n t e l l a m a m o s e s c a n d a . 
FtuTOi»ei», s. f. p r o v . de À s t . V . 
A R R O P E A . 
P a r s 6 Fnrs lNtau , Geog. L a p r o v . 
mas r ica de l I r a n , con 600,000 h a b . 
de d i fe rentes naciones ó p a í s e s . 
FUI-BU, s. f. R e p r e s e n t a c i ó n de a l -
g u n a cosa sucedida ó n o , h i s t ó r i c a ó 
i m a g i n a r i a , v e r s o s í m i l ó i n v e r o s í m i l ; 
especie de f á b u l a , ficción ó i n v e n c i ó n , 
para en t r e t ene r 6 d i v e r t i r , para ense-
ñ a r cau t ivando etc . H L a c o m p a ñ í a de 
los farsantes . f A c á d . ) || F i g . Cosa de 
p u r a apar ienc ia , e s l e n o n d a d , m e n t i -
r a , e n g a ñ o , d i s i m u l o etc . ; a s í se d ice , 
con r a z ó n sobrada , que todo es farsa 
en este m u n d o , t odo . || Geog. C. de la 
T u r q u í a europea, con 5,000 hab . 
Fui-fiador, r a . s. a n t . V . FARSANTE, 
F a r s a l l a , Gcug . a n t . V . F A R S A . 
F o r s á l i c o , CU . a d j . Per teneciente 
6 r e l a t i v o á F a r s a l i a . 
F a r s a n t e , p a r t . a. de Fa r sa r . Que 
farsa. I] s. a n t . L a persona que t i e -
ne por oficio represen ta r comedias ; los 
l l amados h i s t r i o n e s , j u g l a r e s , vagos 
etc . H o y , ennoblecidas las a r l e s por el 
p rogreso r á p i d o de las luces , t e n d r í a á 
g r a n m e n g u a u n actor ó una a c t r i z de 
las c o m p a ñ í a s d r a m á l i c a s y l í r i c a s , q u e 
Ies l lamasen f a r s a n t e s , cuando solo se 
da ac tua lmente semejante n o m b r e á 
cua lqu i e r q u í d a m ó desprec iab le c u t e -
zue lo , cuando no á cua lqu ie r de svane -
cido pelagatos metamorfoseado en se -
ñ o r por obra y gracia y ar te de b i r l i -
b i r l o q u e . T a m b i é n se d ice : es u n f a r -
san te , por el h o m b r e de modales y d i -
chos pedantescos, que. resp i ra p e t u l a n -
cia, e n g r e i m i e n t o , os ten tando una v a -
c iedad de cascos que h a r í a honor á la 
cabeza del mas enhies to chovHlo . Por 
ú l t i m o , hace pape l de f a r s a n t e todo 
aque l que aparenta ó p rocura aparen ta r 
l o q u e r ea lmen te no es. Ba jo este p u n i ó 
de vista ¡ c u a n t o farsante en el m u n d o ! 
F a r s a r , Y . n . a n t . Hacer ó r e p r e -
sentar papel de c ó m i c o . 
t'ar ge to, s. m . an t . Especie de j u -
b ó n acolchado ò re l leno de a l g o d ó n , que 
se p o n í a debajo de la a r m a d u r a , para 
poder res i s t i r el g rave peso de las a r -
mas sin dano de l c u e r p o , o p o r t u n a -
men te p rese rvado de este m o d o . , 
F a r s i s t a , s. m . a n t . Fa rsan te ó c o -
m e d i a n t e . Usase t o d a v í a en u n s e n t i -
do f igu rado a n á l o g o . V . FARSANTE. 
F a r t a i , s. ra. ant. . V . FARTE. 
F a r t a r , v . a. an t . H a r t a r , sat isfa-
cer e l ape t i t o y t a m b i é n el g u s t o y de -
s e ó de a lguna cosa. Ú s a s e t a m b i é n c o - ' 
m o rec ip roco . (Acad . ) Es voz d e l d i a -
l e c t o ga l lego . V . HARTAR y H A R T A R -
s s . 
F a r t e , s. m . an t . F r u t o ue masa 
re l l ena de una pasta du lce con a z ú c a r 
y canela y o t ras especias ca l i en t e s . 
r A c a d . ) 
F a r t h i n g , s. m . Metro! . Especie de 
moneda de I n g l a t e r r a . 
F a r t o , ta. p a r t . pas. i r r . de F a r t a r 
F A S G 
y Fa r t a r s e . | | ad j . a n t . V . HARTO. 
F a r t m - u . a n t . V . HARTUIIA. 
• F a s n Por nefas ('For) M o d . Justa 
ó i n j u s t a m e n t e , de u n modo ó de o t r o , 
de una manera ó de o t r a ; de todos m o -
dos; por u n e s t i l o ó por o t r o ; sea 
como q u i e r a ; à t ody t r ance ; por b i en 
ó por m a l e tc . , s e g ú n e l caso; v . g . 
P o r f a s ó p o r nefas he de c o n s e g u i r l o ; 
p o r fas ó po r nefas s i e m p r e se sale 
c o n l a s u y a . 
P a s c a l , s. 10. p r o v . de A r . E l c o n -
j u n t o de m u c h o s haces de t r i g o , que se 
hace en el c a m p o a l t i e m p o de la s iega, 
y corresponde cada uno á u n a carga, [t 
M a r . C o n j u n t o de t renzas de espar to 
c r u d o de que se f ó r m a n cables . 
F a s e a r , s. m . M a r . V . FASCAL. 
F a s c a s , a n l . Y . HASTA . || an t . V . 
CASI. 
F a s c e s , s. f, p i . H i s t . P r i n c i p a l i n -
s ign i a d e l c ó n s u l r o m a n o , compues t a 
de una segur ( s í m b o l o ó e m b l e m a de 
la j u s t i c i a ) en u n hacec i l lo de varas 
( s í m b o l o de la u n i o n , m a d r e de la 
fuerza^). 
F a s c i a , s. f. A n a t . V . APONEUROSIS. 
= F a s c i a - i l í a c a i aponeuros i s que nace 
de l m ú s c u l o psoas m e n o r , y se c o n t i -
n ú a con la f a s c i a - l a l a , = F a í c í a - ¿ a ( a ; 
aponeurosis que pertenece en c o m ú n i 
todos los m ú s c u l o s de l m u s l o y los e n -
vue lve á l o d o s . = s u p e r f c i a l ; a p o n e u -
rosis que cubre l o s m ú s c u l o s y las apo -
neurosis del a b d ó m e n , y se c o n t i n ú a 
con el d a r l o s á cuya f o r m a c i ó n c o n c u r -
r e . = l r a 5 u e r s í i ¡ ; aponeu ros i s que se -
para el m ú s c u l o t r a sve r so d e l p e r i t o -
neo en la r e g i o n i n g u i n a l . 
Fr tscSaa, ad j . A n a l . Concern ien te ó 
r e l a t i v o á la fascia. 
F a s c i c u l a d » , da . a d j . B o t . C o m -
piles lo de pa r tes r e u n i d a s en hace -
c i l l o . 
F a s c í c u l o , s . m . F a r m . La can t i dad 
de yerbas ó plantas que se p u é d e n l l e -
var debajo del brazo , y es lo que v u l -
g a r m e n t e se l l a m a brazado . 
F a s c t n a b l c , a d j . Que puede f a s c i -
narse ó ser fascinado. 
f a s c i n a c i ó n , s. f. A c c i ó n ó efeclo 
de fascinar ó fascinarse . j | F i g . Decep-
c i ó n , e n g a ñ o , e r r o r ó a l u c i n a m i e n t o de 
los sen t idos . || In f luenc ia que los adep-
tos d e l m a g n e t i s m o p r e t é n d e n ejercer 
sobre las p e g o n a s que t i é n d e n al so-
n a m b u l i s m o . ¡1 Especie de hechizo , e n -
canto ó fuerza i m á n i c a que a t rae , s o -
j u z g a , encadena, fija, pa ra l i za etc . se -
g ú n el caso ó lance d r a m á t i c o , noveles-
co, m e t a f ó r i c o , de p u r a i n v e n c i ó n á que 
se ref iera . || V . AOJO, 
Fasc l i ia i lan ieute , a d v . de m o d . 
Con f a s c i n a c i ó n . 
F a s c l n a d í s l m o , n ía . sup . de f a s -
c i n a d o . 
F a s c i n a d o , da . p a r t . pas. de F a s -
c ina r y Fasc ina r se . 
F a s c i n a d o r , r a . s. E l que fasc ina . 
Se usa como a d j e t i v o . 
F a s c i n a i » Ecu to, S . m . V . FASCINA-
CION. 
F a s c i n a n t e , p a r t . a. de F a s c i n a r . 
Que fascina. 
F a s c i n a r , V. a. V . AOJAR, en su 
p r i m e r a a c e p c i ó n . |¡ F i g . E n g a ñ a r a l u -
c i n a r , o fuscar , cegar , d e s l u m b r a r etc. 
s e g ú n el caso. || V . HECHIZAR . || A t r a e r 
i r r e s i s t i b l e m e n t e , so juzgar , d o m i n a r 
po r m e d i o de u n a i n f l u e n c i a i m á n i c a , 
m a g n é t i c a , poderosa etc . 
F a s c i n a r s e , y . p r o n . D e s l u m b r a r -
se, a luc ina r se . Ú s a s e c o m o r edex ivo , 
como r e c i p r o c o , i m p e r s o n a l y pas ivo , 
sobre las acepciones d e l a c t i v o , escep-
tuando la p r i m e r a . 
F a s c l o l a , s. f . H e l m i n t . G é n e r o de 
gusanos i n t e s t i n a l e s . 
F a s c i ó l a r l a . s. f. C r u s t . G é n e r o de 
conchas u n i v a l v a s , h u r i f o r m e s . 
F a s c l o s o , s a . a n t . V . F A S T i n i o s o . 
Fasecpeno,na . a d j . O r n i t . Que t i e -
ne alas fajadas Ó l i s t adas . 
F a s c o , s. n i . B o t . G é n e r o de plantas 
de la f a m i l i a de los musgos , que c o m -
prende m u c h a s especies. 
Fascocoero , s. m . M a m . G é n e r o de 
m a m í f e r o s p a q u i d e r m o s , que ha sido 
scpa iadode los cerdos . Estos an imales 
v i v e n en Á f r i c a y en las c e r c a n í a s del 
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Cabo d e B u e n a - E s p e r a n z a . 
Fi>«c<»gaio, s. ni. M a m . G é n e r o de 
m a m í f e r o s que v i v e n en la N u e v a - H o -
l anda . 
F a s c o i d á c e o , c a . a d j . B o l . Que se 
asemeja á u n fasco. = F a $ c o i d à c e a s > s. 
f. p l . T r i b u d e l a f a m i l i a de l o s m u s g o s , 
cuyo t i p o es el g é n e r o fasco. 
F a s c o i a r t o s , s. m . M a m . G é n e r o 
de i n a i i i í f e r o s , d e la f a m i l i a de los n i a r -
sup i i i l e s . 
F a s e o l ó c n l d n , da. a d j . Que se ase-
meja á u n f a s c ó l o m o . ^ J F r t s c o t ó f n í t í o j , 
s. m . p l . F a m i l i a de m a m í f e r o s m a r s u -
piales , CUY o t i p o es .el g é n e r o f a s c ó l o m o . 
Fascntoma, s. n i . M a m i f . Especie 
de c u a d r ú p e d o , i n d í j e n a de la Nueva 
Holanda . |¡ M a r . G é n e i o de m a r s u p i a -
les, fo rmado po r u n a n i m a l n o c t u r n o , 
h e r b í v o r o , que habi ta el t recho de Bass . 
F a s c o n n , s. f. an t . V . AZCONA. 
F a s e , s. f. A s t r o n . Cada una d e l a s 
diversas apar iencias ó figuras con que 
se d é j a n ver la l u n a y o t ros p lane tas , 
s e g ú n los i l u m i n a el so l . |¡ F i g . Cada 
una de las mudanzas , va r i ac iones , a l -
t e r n a t i v a s , cambios sucesivos e tc . que 
se o b s é r v a n en c ie r tos ob je tos , en m u -
c h í s i m a s cosas. 
F a s é o l a , s. f. B o l . Y . JUDÍA. 
F u s c n l á c e o , cea . a d j . f jo t . V . F A -
SEOLADO. 
F a s c o l a d o . da. a d j . B o l . Que se 
parece ó asemeja á una f a s é o l a ó j u d í a . 
=:F<iset)!adas, s. f. p l . F a m i l i a d e l e g u -
m i n o s a s , c u y o t i p o es el g é n e r o faseula. 
F a s c o l i n o , n a . ad j . C o n q u i l . Que 
t iene la f o r m a de una f a s é o l a . I! s. f. 
Q u í m . Sus tancia c r i s t a l i n a , que se es-
t r ae de u n a especie de j u d í a s negras v e -
nenosas que c r é c e n en la i s la de F r a n -
c ia . 
F a s é o l o , s. ra. a n t . F r í s o l ó j u d í a . 
( A c a d ) . 
F a s e o l ó i d c s , s. m . p l . B o t . G é n e r o 
de p lan tas , de la f a m i l i a de las I c f i u m i -
nasas, que c o m p r e n d e l a s d i s t i n t a s es-
pecies de j u d i a s . 
F a s e ó t l c o , c a . a d j . Q u í m . D í c e s e 
de u n á - ' ido que exis te en c í e r l a s espe-
cies de j u d í a s . 
F a s c t a , s. f . M i n e r . V a r i e d a d de 
p i r ó g e n o . 
F n s g a n o , s . m . B o t . G é n e r o d e p l a n -
tas , no c las i f icado t o d a v í a 
F a s i a , s. i . E n t o m . G é n e r o de insec-
tos d í p t e r o s , de la f a m i l i a de los a t c -
r í c e r o s . 
F a s t a n d a , s. f . C o n q u i l . G é n e r o de 
conchas u n i v a l v a s , que c o m p r e n d e u n 
g r a n n ú m e r o de especies . 
F a s l á n l d o , da. a d j . O r n i t . Que se 
asemeja á u n f a i s á n . = F a s i á n i d o s f 
a. m . p l . F a m i l i a d e l ó r d e n de las g a -
l l i n á c e a s , c u y o t i p o es el g é n e r o f a i s á n . 
F a s i a n o , n a . a d j . Zoo ) . Que se ase-
meja á una f a s i a . = F a s ¿ a n o s , s. f. p l . 
F a m i l i a de insectos d í p t e r o s . 
F a s l a n ó p t c r o , r a . ad j . H i s t . Que 
t i ene la f o rma de u n ala de f a i s á n 
F a s m o , s. m . E n t o m . G é n e r o de 
insec tos o r t ó p t e r o s . 
F á s o l e s , s . m . p l . F r í s o l e s ó j u d í a s . 
( A c a d . ) -
F a s q u i a , s. f. an t . Asco ó has t io , 
especia lmente el que se t o m a de a l g u -
na cosa por el m a l o l o r . | | M a r V . F R A S -
OIIÍA. 
F a s q n l a r , a n t . V . FASTIDIAR. Se 
u s ó t a m b i é n c o m o p r o n o m i n a l , n M a r . 
V . FRASQUIAB. 
F a s t a , p r e p . a n t . V . H A S T A . 
F a s t i a l , s. m . a n t . A r q . V . H A S -
T I A L . I) P i r á m i d e ó p i e d r a p i r a m i d a l 
puesta en la c u m b r e de u n ed i f i c io . 
( A c a d . ) 
Fas t id iado , da . p a r t . pas. de F a s -
t i d i a r y F a s t i d i a r s e . 
F a s t i d i a r , v . a. Causar f a s t i d io 
a lguna cosa; h a s t i a r , r e p u g n a r , d i s -
gus ta r e le . [J F i g . En fada r , i n c o m o d a r , 
desagradar , causar mo les t i a á a lguna 
persona. || F a m . I r r o g a r p e r j u i c i o , m a l 
ó d a ñ o , por l o c o m ú n , bas tante sens i -
b l c ó de a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n y t r ; i s -
c e n d e n c í a ; en c u y o caso se dice f a s t i -
d i a r c o m p l e t a m e n t e , p r e d i c á n d o s e de 
persona ó de cosa.=T>ejar á uno b u r -
l ado . 
F a s t i d i a r s e , v . p r o n . A b u r r i r s e , 
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consumi r se de t e d i o , has t ia rse de todo, 
s e n t i r r e p u g n a n c i a e tc . . s e g ú n el caso, 
II F a m . E s p e r i m e n t a r ó s u f r i r alguna 
p é r d i d a , m a l , d a ñ o , p e r j u i c i o de consi-
d e r a c i ó n etc . Se usa t a m b i é n como re-^ 
c i p r o c o , i m p e r s o n a l y p a s i v o . = S u f r ¡ r * 
en cuyo sen t ido se d i c e : f a s t i d í a t e i j 
ten p a c i e n c i a . 
F a s t i d i o , s. m . D i s g u s t o , asco, r e -
p u g n a n c i a , d e s a z ó n que causa el man-
j a r ó a l i m e n t o m a l r e c i b i d o di-I e s t ó m a -
go , e! o lo r fue r t e desagradable ó nau-
seabundo de a l g u n a cosa e tc . | | F i g . En» 
fado ó r e p u g n a n c i a que causa al gana 
persona ó cosa m o l e s t a , i n c ó m o d a , ó 
b i e n , p e r j u d i c i a l , n o c i v a , d a ñ o s a ; xe~ 
d i o . h a s t i o , s a c i e d a d , a b u r r i m i e n t o , d i s -
gus to i n v e n c i b l e , p r o f u n d o etc . 
F a s t i d i o s a m e n t e , a d v . de mod. 
Con f a s t i d i o , de una mane ra fastidiosa. 
F a s t i d i o s í s i m o , ina. snp . de f a s -
dioso . 
F a s t i d i o s » , s a . ad j . Enfadoso , i n -
c ó m o d o , m o l e s t o , d e s a g r a d a b l e ; quo 
causa d i s g u s t o , d e s a z ó n , h a s t í o fas t i -
d io , ii F i g . Pesado, cardante in su f r ib l e , 
i m p o r t u n o etc . L a A c a d . d ice t a m b i é n 
en a c e p c i ó n apa r t e : «FASTIOIADO;» pero 
es el caso que no t r ae f a s t i d i a d o , Ségan 
su c o s t u m b r e de no c i t a r los p a r t , pas* 
F a s t i g i a d o , da . ad j . B o t . Dicese de 
los p e d ú n c u l o s ó r amas que se elevan á 
una m i s m a a l t u r a , de m o d o que sus c i -
mas f ó r m e n u n p lano h o r i z o n t a l . 
F a s t i g i o , s. m . a m . A r q . V . Faox-
x i s r i c i o . 
F n s t i g t a r i o , s. m . U o l . G é n e r o de 
a lgas m a r i n a s . 
F a s t i o , a n t . V . HASTÍO. 
F a s t o , s. m . V . FAUSTO || p i . H i s t . 
E n t r e los r o m a n o s d e s i g n á b a s e con es-
te n o m b r e una especie de calendario en 
que se a n o t á b a n , por meses y dias, sus 
fiestas, jm-gos , c e r emon ia s , y las co-
sas m e m o r a b l e s de la r e p ú b l i c a . Mas 
ade lan te , los fas tos f u é r o n unos d ia -
r ios de todos los sucesos de conside-
r a c i ó n , de m o d o que se conse rv ihan 
como las mas e i a c i a s m e m o r i a s que 
p o d í a n s e r v i r para la h i s t o r i a romana. 
E n el a ñ o 1547 de la era c a i ó l i c a (Pon-
t í f ice Paulo I I I ) h a l l á r o n s e en Roma 
unas tablas de m á r m o l que c o n t e n í a n 
i a s s e r i e s d e c ó n s u l e s r o m a n o s , desde 
el a ñ o 230 de la f u n d a c i ó n de aquella 
c i u d a d , hasta el de 765 ; estas curiosas 
tablas r e c i b i e r o n la d e n o m i n a c i ó n de 
fas tos c a p i t o l i n o s . \\ F i g . Ana l e s ^ m e -
m o r i a s , serie ó m a r c h a de sucesos por 
el ó r d e n t r a scu r s tvo de los t iempos. 
Usase m u c h o po r est . f a m . , con s i g n i -
ficación a n á l o g a â la de la acepc ión 
m e t a f ó r i c a . A s í no solo se d ice : fastos 
h i s t ó r i c o s , d i p l o m á t i c o s , p o l í t i c o s , l i te-
r a r i o s , a r t í s t i c o s , e s t r a t é j i c o s , m i l i t a -
res , c ó m i c o s , l í r i c o s e tc . ; s i n ó t a m b i é n 
fastos r o m á n t i c o s , g a s t r o n ó m i c o s , de 
la g a l a n t e r í a , de la moda e tc . 
F a s t o s a m e n t , a d v . d e m o d . ant . 
V . FASTUOSAMENTE. 
F a s t o s t a d , V. FASTUOSIDAD. 
Fas toso , s a . V . FASTUOSO. 
Fas tuosamente , adv . de mod..Con 
faus to ; de una manera fas tuosa . 
F a s t u o s i d a d , s. f. V a n i d a d , os ten-
f ac ion , c u a l i d a d de lo fas tuoso. || V . 
FAUSTO. 
Fastuoso , s a . ad j . V a n o , ostentoso, 
a m i g o de fausto y p o m p a , hab lando de 
personas . | | L u j o s o , e s p l é n d i d o , des-
l u m b r a d o r , m a g n í f i c o , pomposo , l leno 
de g r a n d e z a y a p a r a t o , r e f i r i é n d o -
se á cosas. 
F a t a , a n t . V . HASTA. 
F a t a c a , s. f. B o t . N o m b r e colect ivo 
de m u c h a s especies de p lan tas g r a -
m í n e a s . 
F a t a i , a d j . Pe r t enec i en t e ó re la t ivo 
a l hado . | | F u n e s t o , o m i n o s o , d e s g r a -
ciado, i n f e l i z ó m a l o etc . || Que envuel -
ve ó supone f a t a l i d a d . f| F a m . I m p e r -
t i n e n t e , r a r o , e s t r a v a g a m c , demasiado 
ex igen te ; r e v o l t o s o , t r av ie so , a t r e v i -
do e tc . , s e g ú n el caso en que se use, y 
a s í se d ice : e r e j f a t a l , los chicos son 
f a t a l e s e tc . ., . ^ n ' ^ i • 
F a t a l i d a d , ..Sw i U ^ S g - ç a c i a , d e s d i -
cha, d e s v e n t a r ^ y l E ^ t c f d B d , i n f o r l u -
n i o , hado a d v é e ^ ^ ^ ^ ' • 
F a t a i i s l m o ^ n ^ ^ a p . ' d e f a t a l . 
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F a í a H s u i o , s. m . D o c t r i n a ó s i s t e -
ma de tos fatalistas. 
F a t a U » m ? s. y a d j . E l que a l n b u -
ye al destino in f l en ib le , al hado i r r e v o -
cable, cuantas cosas suceden d u r a n t e 
e! curso var io de la v i d a , m i r a n d o á a-
quel como p r i n c i p i o y causa de todos 
efectos que pueden afectar de a l g ú n 
modo á los seres creados; el que c o n -
sidera a l d e s t i n o como a r b i t r o de i m u n - ; 
do, fijando ^ r e v i a m e n i e la sue r i e b o c - i 
na ó mala de las m a t u r a s , negando por 
cons i su i en l ee l l i b r e a l b e d r í o , por creer 
nfcesario cuan to bueno ó ma lo s o b r ó - ! 
v ienea l h o m b r e . | | F i g . Desgracia cons- j 
t a n l c e n cuanto se emprende etc . 
P n t i t i m p u i c . adv . de m o d . Con fa-
t a l i d a d , desdicha , i n f e l i c i d a d ; de una 
manera fa ta l . |¡ V . DESGR.VCIADAMEN-
T S . 
r « t a r e i a , Geag. V . con 339 vcc . en 
la p rev . de T a r r a g o n a . 
F n t h n , s. m . F i l o l . U n o de los t res 
s ignos que los á r a b e s e m p l é a n para i n -
d ica r los sonidos . 
P i i t i a i m m e s t t c , adv . de m o d . S i -
n ies t ra m e m o , de una manera f a t í d i c a , 
augurosa , ominosa . 
F n t í d i e o , c a . adj S in ies t ro , a u g u -
ro so , o m i n o s o ; mis te r iosa é i m p o -
nentemente l ú g u b r e , fa ta lmente a u -
gurador ó va t i c inado r etc. La A c a d . d i -
ce, s in dar por supuesto espl icacion pre-
via de lo que lo es: «Se apl ica á las 
cosas q u e a n ú n e i a n la m u e r l e , y á las 
personas que pronos t ican el p o r v e n i r . 
Hablando de estas se usa t a m b i é n co -
mo sus t an t ivo en ambas t e r m i n a c i o -
n e s . » P o r n u e s t r a parte , no recordamos 
haber o ido , n i haber l e í d o j a m á s u n 
f a t í d i c o , u n a f a t í d i c a , y creemos que 
si a lguna vez se ha s u s i a n l i v a d o s e r í a 
con referencia á persona m u y rec iente-
mente n o m b r a d a , pero s i n es lab te te r 
p é n e r o g ramat i ca l por t a n m a r c a d a a-
lus ion ; esto es haciendo todo el favor 
posible al d i spara te a c a d é m i c o . 
F i U i S a , s. f. A g i t a c i ó n , cansancio; 
• area í m p r o b o , t raba jo e s l r a o r d i n a r i o , 
cosa que a b r u m a etc . | | D e b i l i d a d , l a s i -
t u d á consecuencia de a l g ú n ejercicio 
m a s ó menos v i o l e n t o ; pena 6 s e n t i -
m i e n t o l á n g u i d a m e n t e dolorososo que 
hnce desear la i n a c c i ó n , la absoluta 
q u i e t u d , el abandono de los quehace-
res, de t o d o , hasta de l hab la r y m i r a r , 
s e g ú n la i n t e n s i o n afectadora. || Resp i -
r a c i ó n d i f í c i l , labor iosa , angus t iosa , 
penosa. |¡ a n i . V e j a c i ó n , m o l e s t i a . 
f'Acad.) |¡ I n c o m o d i d a d , d e s a z ó n , m a -
lestar , i n q u i e t u d opresiva etc . 
F u t l g r t i d e , ad j . Que puede f a t i g a r -
se 6 ser f a t i gado . 
F a t i g a d o » , s. f. V . F A T I G A . |[ an t . 
V e j a c i ó n , mo le s t i a . f A c a d J 
F t t t S £ j i « t a u i ; > i i t p , adv . de m o d . Con 
fa t iga . ;t Venosamente , con d i f i c u l t a d 
ele . 
F n t i g a d i e l n i o , m a . Sup. de f a l i -
gado. 
F i t t t g n d o , <I». pa r t . pas. de F a t i -
gar y F a t i g a r s e . 
F i c t i g u d o i - , f a . S. VA que fa t iga . 
Úsase t a m b i é n como ad je t ivo . 
F a t i a n r , v . a. Causar fa t iga . || C a n -
sar á a l g ú n o b j e t o , h a c i é n d o l o t r a b a -
jar 6 t r a b a j á n d o l o ; v . g- F a t i g a r ÍOÍ-
dados, f a t i g a r caba l lo s . \\ F i g . Dar t o r -
mento 4 la cabeza, á la i m a g i n a c i ó n , 
al e s p í r i t u e tc . I| I n c o m o d a r , desazo-
nar, moles ta r . | | Ve ja r de a l g ú n modo 
brusco y mas ó menos m a t e r i a l e tc . ¡] 
G e r m . H u r t a r . 
F a t l g i a r s e , v . p r o n . T raba j a r c s -
t r a o r d i n a r i a m c n l e ; cansarse t r a b a j a n -
. do: tomarse g r a n m o l e s t i a ; afanarse 
labor iosamente po r algo etc . , s e g ú n e l 
caso. I) Sent i r ó e s p e n m e n t a r fa t iga , 
o p r e s i ó n , d e b i l i d a d etc . Se usa como 
re f l ex ivo , como r e c í p r o c o , impe r sona l 
y pas ivo. 
* ' a t ¡ s < > s a m e n t c , adv. de m o d . Con 
fatiga; de una manera fatigosa. 
FatigoBo, n a . a d j . Fa t igado , a g i -
tado. (A-cad.) II Que causa fa t iga . H 
Faon. Labor io so , penoso, d i f i cu l toso , 
i m p r o b o , a r d u o , moles to , d u r o , i n c ó -
modo, y o t ros e p í t e t o s a n á l o g o s , s e g ú n 
los objetos de que se p r e d i q u e l a voz 
en c u e s t i ó n , a tendidas las acepciones 
de f a t i ga , los var ios modos de f a t i g a r 
ó fa t igarse . Esto ai menos s e r á d e f i n i r , 
con pe rmiso de la \ c a d . , cuya ú n i c a 
a c e p c i ó n no por eso rechazamos. 
F á t i m a , H i s t . H i j a de Malí orna: ca-
s ó con su p r i m o A I í : t u v o de él t res 
h i jos , y muri<J dos meses d e s p u é s de 
su padre , que la amaba e s t r a o r d í n a r i a -
mente . Dió su n o m b r e í la d i n a s t í a de 
los ca l i fas F a l i m i t a s . 
F a t í m U a * , H i s t . D i n a s t í a m u s u l 
mana que r e i n ó en E g i p t o y en M a u r i -
t an ia , cuyo jefe Obe id -A . l l ah se c r e í a 
descendiente de F á t i m a . 
F a t i o d e D n i l i c r , B i o g . C é l e b r e 
g e ó m e t r a de BasileS, m i e m b r o de la so-
ciedad rea l de L ó n d r e s , i n v e n t o r de 
muchas cosas ú t i l í s i m a s para la C i e n -
cia . N a c i ó en 1664; m u r i ó en 1753. 
F a t i i i o r r a g i a , s. f. M e d . H e m o r -
r a g i a por el a l véo lo de u n d i e n t e . 
F a t o , s. m . a n t . V . HADO. | | V . H A -
TO. 
F a t o r a j e , S. m . an t . V . FACTORÍA. 
F a t o r i a , S. f. a n t . V . FACTOIÚA. 
F a t u a , Geo^. C. de la T o r q . A s i á t . 
a l O- de T r e b i z o n d a . 
F a t H i - « í ! o , Geog. C. de l J a p ó n s i t . 
en la i s la del m i s m o n o m b r e , á donde 
van confutados los reos de es tado. 
F a t t c k o n d a , Gcog . C . de Sene-
g a m b i a , cap. de l EStado de B o n d ú . 
F a t u a n i L - n t c , adv . de m o d . Con f a -
t u i d a d , como u n f a tuo . 
F a t u a r i o , p i n . s. a n t . E l mis ionar io 
que , c r e y é n d o s e ó l l a m á n d o s e i n s p i r a -
do, p r e d e c í a las cosas f u t u r a s . II a n t . 
V . FATUO. 
F a t u t f l a d , s. f . F a l l a ó carencia de 
r a z ó n ó e n t e n d i m i e n t o ; i m b e c i l i d a d ó 
es tup idez d i m a n a d a de la n e g a c i ó n de 
las facul tades in te lec tua les en u n i n -
d i v i d u o de la especie h u m a n a . | | N e c e -
d a d , desa t ino , d e s p r o p ó s i t o , d i spa ra t e , 
hecho ó d icho necio , absurdo , p rop io 
de u n f a tuo . |] R i d i c u l a p r e s u n c i ó n que 
uno t iene de sí m i s m o . 
F a t u i s m o , s. m . Estado de i r a b e c í -
l i d a d inherente al f a tuo . j | V . F A T U I -
DAD, en su a c e p c i ó n f i gu rada . 
F a t u o , t u a . a d j . P r i v a d o de r a z ó n , 
i m b é c i l , e s t ú p i d o , s in i n t e l i g e n c i a , s in 
e n t e n d i m i e n t o . | | F i g . R i d i c u l a m e n t e 
p resun tuoso , j ac tanc ioso , que p r e s u -
me de sí m i s m o . 
F a u c e s , s. f. p l - I .a en t rada del e s ó -
fago. Genera lmente se apl ica á toda la 
p a r l e i n t e r i o r de la boca, espec ia lmen-
te hab lando de fieras y a u n de l h o m -
b r e . 
F a i i ç i s n í , V . FACSSIGNY. 
F a u j a s d e S a i n e - F o n d , B i o g . 
U n o de los fundadores de Ia geo log ia . 
M u r i ó en 1819, s iendo a d m i n i s t r a d o r 
y profesor de l museo de h i s t o r i a n a t u -
r a l de Pa r t s . 
F a u n a , s. f- M i l . N i n f a que se s u -
pone c o m p a ñ e r a ó a l iada d e Fauno . 
F a u n a l e s , S. f. p l . V . F AUN ALIAS. 
F a u n a l l à * , s. f . p l - M i t . Fies tas 
que se ce lebraban a n i i g u a m e n t e dos 
veces al ano, la una en el mes de f e -
b re ro , y la o t ra en d i c i e m b r e , e n honor 
de F a u n o , por cuya r a z ó n se v e r t f i c á -
ban aquellas en e í c a m p o . 
F a n n l a , s. f . N o m b r e con q u e a l -
gunos na tu ra l i s t a s han des ignado una 
obra ó t r a t ado comprens ivo de !a des -
c r i p c i ó n de los an ima les de u n p a í s ; 
F u u i i í n c o , e a . ad j . M i t . Pe r t ene -
c ien te , conce rn ien te , semejanie 6 a n á -
logo á F a u n o ó á F a u n a . 
F À u n l d o s , s. m . p l . E n t o m . G é n e -
r o de d í p t e r o s , de la f a m i l i a d é l o s ca-
l i p t é r e o s . 
F a u n o , s- m . M i l . D i v i n i d a d f a b u -
losa de l p a g a n i s m o , considerada en t re 
los gen t i l e s como el dios de los campos 
y d e - f â é se lvas , n E n t o m . Especie de 
mar iposa que f o r m a el t i p o d e l g é n e r o 
f á u n i d o . N M a m . Especie de mono m n y 
b ravo , l l amado a s í por c r ia rse e sc la s i -
v ã m e n t e en las selvas espesas. | | Ç o n q . 
Conch i t a f l uv i á t i l que se e n c u e n t r a en 
var ias is las de l O c é a n o . 
F a o r a , Geog. Y . con 240 vec. en la 
p r o v , y d i ó c . de Va lenc ia . | | B f o g . JOSÉ 
L u í s , (CONDE DE ) Sabio j u r i s c o n s u l t o 
f r a n c é s que m u r i ó en 1S37, hab iendo 
sido uno de tos p r i n c i p a l e s autores d e l 
c ó d i g o de N a p o l e o n . 
F a u a s i g i i y Geog. D i s t r i t o de Sabo-
ya en los estados sardos con 70 ,000 
hab. 
F a u s t a , ( F l a v i a M a x i m l a n a ) , 
B i o g . H i j a de M a x i m i a n o H é r c u l e s y 
m u j e r de C o n s t a n i i n o ; c o n c i b i ó ana pa-
s i ó n c r i m i n a l por C r i s p o , h i jo de l e m -
perador , pero de o t ro m a t r i m o n i o . Re -
sen t ida po r losdesdenes del j ó v e n p r í n -
c ipe , le a c u s ó delante de C o n s t a n i i n o , 
de haber q u e r i d o a l e n l a í c o n l r a su ]>u-
d o r ; e s t e , d e m a s i a d o c r é d u l o , m a n d ó al 
p u n t o q u i t a r la v ida á su h i j o ; pero 
hab iendo m u y p r o n t o descubier to ' la 
ve rdad , a h o g ó á Fausta en u n b a ü o ca-
l i e n t e , el a ñ o 3 ¿ ~ de Jesucr is to . 
F a u s t a m e n t e - , adv . de m o d . Fe l i z 
y a f o r l u n a d a m e n t e . |¡ Con feliz r egoc i -
j o . | j Con faus to y ostentosa s u n i u o -
s i d a d . 
F a u H t í s l K i a n i e n t c , adv . SUp. de 
f a u s t a m e n t e . 
F u i t s t i í i i i u o , m a . a d j . sup . de 
f a u s t o . 
F a u s t o , B i o g . A c é r r i m o defensor 
del c a t o l i c i s m o , por el que s u f r i ó el 
• n a r t i r i o en Cordoba , el a ñ o 3 0 1 . Se le 
venera como santo , cuya c o n m e m o r a -
c ión se ce lebra el 13 de o c t u b r e . = 
A b a d de L e r i u s y obispo de Riez , a u -
t o r de u n t r a t a d o acerca de la Gracia y 
de l A l b e d r í o . 
F a u s t o , t a . a d j . D i c h o s o , fe l i z , 
p r ó s p e r o , a f o r t u n a d o . Solo se apl ica á 
cosas, aunque no lo espeei lnjue a s í la 
Academia ; v . g . Con t a n f a u s t a nueva; 
p o r el f au s to suceso, las fuas ta s c i r -
c u n s t a n c i a s etc . II s. m . Ostentosa s u n -
t u o s i d a d ó suntuoso apara to , lujoso es-
t e r to r , d e s l u m b r a d o r a m a g n i ü c e n c i a . 
F a u s t o s o , s a . a d j . L l e n o de faus to . 
F á u s t u l a , s. f. B o i . Especie de ar-
b u s t o i n d í g e n a de la N u e v a - H o l a n d a . 
F a n t ú l c a s , s. f. p l . B o l . F a m i l i a 
de p l an t a s , cuyo t ipo es l a f á u s t u l a de 
la N u e v a - H o l a n d a . 
F a u t o r , r a . s. E l que favorece y 
ayuda á o t r o . ( A c a d . ) E l e n c u b r i d o r de 
u n c r i m e n , ó d e l m i s m o c r i m i n a l . |¡ El 
que p rovoca á comete r u n c r i m e n , sea 
po r med io de d á d i v a s , p romesas , exor-
t a c i o n e s e t c . sea por u n abuso de su a u -
t o r i d a d ó p o s i c i ó n , sea por cua lqu ie ra 
o t r o m e d i o . 
• F a u t o r í a , s. f. L a p r o t e c c i ó n y a y u • 
da con que se favorpee á o t ro . | | P rovo-
c a c i ó n ó i n c i t a c i ó n que uno hace á o t ro 
para q u e cometa una fa l la ó u n c r i -
m e n . II O c u l t a c i ó n ó e n c u b r i m i e n t o de 
u n c r i m e n ó de u n c r i m i n a l . 
F a v a c r a a a , ó J u b u r l i a , S. f. B o t . 
P lan ta d i c o t i l e d ó n e a , de la f a m i l i a de 
las c r a s u l á c e a s . 
F a v a g l t a , s. f . Z o o l . M a d r é p o r a fó-
s i l . 
F a v a l , s. m . C o n q u i l . Especie de ca-
racol mat izado ó m a n c h a d o , de l Sene-
g a l . 
F a v c n t l a , Geog. V . FABKZA. 
F a v e o l a d o , d a . a d j . H i s t . n a t . Q u c 
e s t á guarnec ido 6 l leno de ce ld i l l a s co-
locadas las unas con t r a las o t ras á m a -
nera de tos a l v é o l o s de las abejas. 
F a v c r g e s , Geog. C . de los estados 
s a r d o s , en Saboya, con solos 3,000 h a -
b i t a n t e s . 
F a v l a , s. f. Z o o l . Especie de p o l i -
pe ro . 
F a v l f o r m e , ad j . H i s l . n a t . E n f o r -
m a de favo . 
F a v i g u a n u , Geog. Una de las a n t i -
guas islas Egades , con 3,200 h a b . 
F a v i l a , s. f- Pavesa ó ceniza del 
fuego apagado . ( A c a d . ) 
F a v o , s. m . Pana l de abejas. 
F a v o n l a , s. f. B o t . Especie de ar -
b u s t o de l Cabo de Buena-Esperanza. 
F a v o n i o , s . m . Poér. . V . CÉFIRO. 
F a v o r , s , m . P r o t e c c i ó n , s o r o r r o , 
a m p a r o , a l i v i o , e p o y o , ayuda , consejo, 
c o n s u e l o , a t e n c i ó n , e l o g i o , d o n a t i v o , 
d á d i v a , regalo etc. que se hace 6 da á 
o t r o g r a c i o s a m e n t e ; ó m e j o r , toda ac-
c i ó n buena ó b e n é f i c a hecha en obse-
q u i o de o t r o , s in que medie u n a es t r ic -
ta o b l i g a c i ó n . E n estas def inic iones es-
t á n comprend ida s todas tas acepciones 
en que suele tomarse esta v o z ; s i n 
embargo se i n s é r t a n l i t e r a l m e n t e á con-
t i n u a c i ó n todas las a c a d é m i c a s . | | A y u -
d a , socorro que se convede á a l g u -
no. || H o n r a , benef ic io , g r ac i a . | | L a es-
p re s ion de agrado que s u é l e n hacer las 
damas. \\ La c in ta , flor ú o t ra cosa se-
m e j a n t e dada p o r u ñ a d a m a á a l g ú n c a -
ba l l e ro que en las fiestas p ú b U c a s la 
l levaba en el s o m b r e r o ó en e l b r a z o . » 
II P r o v e c h o , u t i l i d a d , benef ic io . | | E l 
palo preferente en a lgunos j u e g o s de 
n a i p e s , l l a m a d o t a m b i é n f a v o r i t o , V . 
este en la m i s m a a c e p c i ó n . ¡¡ F a v o r à 
l a j u s t i c i a , esclamacion que los m i n i s -
t ros de j u s t i c i a s u é l e n hacer p i d i e n d o 
socorro ó ayuda para p r ende r á a l g u n o 
cuando este h u y e ó se r e s i s t e d en t r e , 
garsc . A n t i g u a m e n t e se d e c í a t a m b i é n 
f a v o r a l r e y . || P o r f a v o r ; por g rac ia , 
por c o m p a s i ó n e t c . , s e g ú n el caso. |( 
Á ó en f a v o r ; loe. adv . En p rovecho , 
en u t i l i d a d , á b e n e f i c i o etc. v . g . Cedo 
t a l cosa á ó en f a v o r de F u l a n o ; en 
provecho suyo , en u t i l i d a d suya , á be -
neficio suyo.'II F ras . E s t a r á f a v o r de 
u n o ; estar de su par te , estar resue l to 
ó i n c l i n a d o á se rv i r lo , i hacerle g r a -
c i a , á p r o t e g e r l o , defenderlo e t c . = 7*e-
n e r a « n o á su f a v o r ; t ene r lo de su 
pa r te , estar p r o t e g i d o por él c i c . = i 7 ( i -
b l a r , o & r a r n f a v o r de u n o ; r e c o m e n -
d a r l o , e l o g i a r l o , defender lo etc . s e g ú n 
el caso, f i l a c e r el f a v o r de u n a cosa; 
concederla , d a r l a , a c o r d a r l a , d ignarse 
ó tener la bondad de hacer la . || Uacev 
f a v o r à u n o ; h o n r a r l o , d i spensar le a l -
•guna g r ac i a . V . FAVOKGCEB. 
F a v o r a b l e , a d j . P r ó s p e r o , que r e -
dunda en f a v o r , u t i l i d a d , ó p rovecho 
d e , hab lando de cosas ; c o m a n o t i c i a 
f a v o r a b l e ; s en t enc i a f a v o r a b l e , suce-
so f a v o r a b l e , suer te f a v o r a b l e etc . ¡] 
P r o p i c i o , c o m p l a c i e n t e , bondadoso , 
b e n é v o l o , d ispues to ó p ropenso á favo-
recer , ó que de hecho favorece. 
F a v o r a b l e m e n t e , adv . de m o d . 
De una manera f a v o r a b l e , p r ó s p e r a , 
p rop ic ia , ben igna e t c . , s e g ú n aque l lo 
de que se hable-
F a v o r c i l i o , i t o , s. m . d i m . de / o -
v o r . 
F a v o r e c e d o r , r a . a d j . Que f a v o r e -
ce, ii s. L a persona que- favorece , quo 
hace ¿ d i s p e n s a favor . 
F a v o r e c e r , v . a. A u x i l i a r , a y u d a r , 
s o c o r r e r , ampa ra r , p r o t e g e r á a l g u n o . 
| j E m b e l l e c e r , a g r a c i a r , hacer mas 
v i s toso , menos d e f o r m e , m a s g r a t o u n 
o b j e t o ; r e a l z a r l o , da r le mas m é r i t o 
e tc . sea hab lando de cosas, sea de pe r -
sonas : v . g . L o s ojos negros f a v o r e c e n 
mucho á las a n d a l u z a s ; E l t r a j e a s i t í 
favorece e s t r a u r d i n a r i a m e n t e á tas 
b l a n c a s ; X a p i n t u r a es te r to r favorece 
á los ed i f ic ios e í c | | Dispensar favor , 
grac ia , honor etc. 
F a v o r e c e r s e , v . p r o n . Socorrerse, 
a m p a r a r s e , p r o t e g e r s e , pa t roc ina r se 
etc . m u t u a m é n i e dos ó mas i n d i v i d u o s . 
II T i ene r e spec t ivamente todas las d e -
m á s acepciones de f avo rece r , \\ F a v o -
recerse de a l g u n a pe rsona ó cosa: aco-
gerse á e l la , buscar en ella u n r e f u g i o , 
a m p a r o , socorro etc . 
F a v o r e c l d a m c H t e , adv . de m o d . 
Con favor , de una manera favorecedo-
d o r a . 
F a v o r e c i d o , d a . p a r t . pas . de F a -
vorecer . H 'adj. an t V . FAVORECIDO. NO 
hay que r e í r s e n i hacer ascos, n i l l a m a r 
d ispara tes á poner f a v o r e c i d o , como 
a n t i c u a d o , r e e m p l a z á n d o l o con el m o -
derno f a v o r e c i d o . Es cosa del m n y 
respetable d i c i o n á r i o de la r c s p e t a M -
l í s i m a A c a d e m i a e s p a ñ o l a , que d ice : F A -
YORECIOO, DA . a d j . a n t . F A V o n B c i o o . » 
Q u i po tes t capere c a p i a t . 
F a v o r e c i e n t e , pa r t . a. de F a v o r e -
cer. Que favorece. 
F a v o r e s c e d o r , r n . a n t . V . F A V O -
HECEDOR. 
F a v o r e s c i d o , d a . p a r i . pas. de F A -
YOiiESCEK. 
F n v o r e s c e r , v . a. a n t . V . F A V O -
RECEft. 
F a v o r i n o , B ío 'g . Sofista g r i ege é h i s -
t o r i a d o r que m u r i ó e l a ñ o 133 de la era 
c r i s l i a n a . ^ G ü A K i r í o ) E s c r i t o r l é x i c o -
g r á f i c o de l s i g l o X V l , n a t u r a l d e I t a l i a , 
é i n d i v i d u o de l a c o n g r e g a c i ó n de San 
S i l v e s t r e . 
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F a v o r i t i s m o , s. m . I n d i s c r e t o f a - , 
v o r q u f i l o s pr inc ipes d i s i i ó n s a » á las ' 
personas que l i an t en ido la sagaz h a - [ 
b í l i d a d du insp i ra r l e s h i p ó c r i t a m e i i i e 
una ciega c o n í i a n z a , en l é r m i n o s de | 
s u b y u g a r su v o l u n t a d , y l l e g u r á ser 
d e p u í i t a r i o s de las gracias , empleos 
ele. que aque l los pueden c t m í u n r , d e -
soyendo el g r i t o de la r a z ó n , equ idad 
y j u s t i c i a , desa tendiendo e l m é r i t o y 
ta capacidad, y come t i endo todo l ina je 
de i n ju s t i c i a s . |1 E l desorden c o n s i -
gu ien te i cuanto queda espl icado en la 
precedente a c e p c i ó n . [I Por est. E l p r u -
r i t o que u n m i n i s t r o ó a u t o r i d a d i m -
por tan te t iene de pro teger á sus a m i -
gos , con respecto á la c o n c e s i ó n de e m -
pleos, a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a e tc . , 
despreciandoe! m é r i t o y las ventajosas 
c i rcuns tanc ias que h á c e n á o t ro acree-
do r y h á b i l . La A c a d e m i a desprecia el 
f a v o r i t i s m o , en esto t iene sobrada r a -
z ó n ; pe ro de b i e r a Llevarlo en su d i c c i o -
n a r i o , á lo menos , para e s c a t í m e n l o de 
picaros . 
F a v o r i t o , t a . ad j . Pre fe rente m e n -
te es t imado , apreciado p ó r e s c e l e n c í a ; 
v . g . T a i cosaes m i m a n j a r f a v o r i t o ; 
6 el manjar que aprecio con pre fe ren-
cia á tos d e m á s ; el P r a d o es e l paseo 
f a v o r i t o de los elegantes m a d r i l e ñ o s ; 
L a poesia es m i l e c t u r a f a v o r i t a ; L a s 
so las son sus c a r i a s f a v o r i t a s e tc . || 
En a lgunos j u e g o s de na ipes , el paio 
que se e l ige á f in de que cuando sea 
i r i u n f o , tenga preferencia á los o t ros 
y sea dupl icado el i n t e r é s . (Acad . ) Se 
dice mas b i en f a v o r , como sucede en el 
solo; v . g . o r o s es f a v o r . [| s. E l sugeto 
p red i l ec to de a l g ú n personaje , á q u i e n 
este d ipensa mas f avo r , coa q u i e n t i e - -
ne mas i n t i m i d a d etc. Se usa g e n e r a l -
men te r c l i r i é n d o s e á p r i n c i p e s , como 
mas propensos á parc ia l idades y cama-
ci l las ; aunque no s i empre en ma l sen* 
t i d o . 
r a v o j r i i n , s. f. H i s l . n a l . G é n e r o de 
zoó f i t o s , de l ó r d e n d é l o s s u b i p ó r e o s . 
rwvoso, «i», ad j . P a t o l . E p í t e t o d a -
do á unaespecie de l i ñ a , ' en que la p ie l 
parece al iuecarsc y f o r m a r a l v é o l o s . 
P u v i i e t a , s. f. B o t . Y . AiWKJA. 
F t t w k e s , ( G u i d o ) B i o $ . O l i c i a l ca-
t i i l i co i n g l é s , e n t i c n j y o de Jacobo 1; 
fué uno de los p r inc ipa l e s jefes de la 
c o n s p i r a c i ó n de la p ó l v o r a , .en l(ÍOl>'. F u é 
preso en el m o m e n t o en que iba á dar 
fuego á los bar r i les de p ó l v o r a co loca-
dos bajo las salas de las sesiones del 
pa r l amento : fué condenado á m u e r l e , 
y s u f r i ó el sup l ic io con u n va lo r i n a l -
t e rab le . 
F n x a u t a , s. f. B o t . Especie de alga 
m a r i n a . 
P a y a d o , s. m . p r o v . V . DESVÁN. 
F a j o l , Geog. U n a de las is las A z o -
res, T iene 23,000 bab . y produce csce-
len tesv inos , sabrosas f ru t a s y m u c h o s 
cerdos. Tiene u n comerc io m u y ac-
t i v o . 
F u f r t n c a , s. f. Pos tu ra del cuerpo 
en que hay poca firmeza para m a n t e -
nerse. Í A c a d . ) 
F a f e u z a , Geog. P o b l . francesa, ca -
beza de can ton en la a n t i g u a P r o v e n í a , 
con 3,200 hab . 
F a y e t t c v i i l c , Geog. C . de los 
E s t a d o s - U n i d o s , cap- d e l condado de 
C u m b e r l a n d con 3,800 h a b . | | B i S g . V . 
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F a y o j i , Geog. L . con 133 vec. en la 
p r o v . de Zaragoza. 
F a y i o , Geog. L . con 13 vec. en l a 
prov . de Á l a v a . 
F a y u m , Geog. D e p a r t a m e n t o d e l 
Medio E g i p t o , con m u c h a i n d u s t r i a y 
64,000 h a b . 
F a z , s. f . V . ROSTRO, CARA, ASPEC-
TO, SEMBLANTE- H L a d o , cara ó pa r t e 
estertor de a lguna cusa. 1| a n t . Haz ó 
m a n o j o . ( A c a d . ) \\ an t . V . HAZ , por es-
c u a d r ó n , hueste ó par te de l e j é r c i t o . 
(Acad . ) ¡I E.1 aspecto ó p u n t o de v i s t a 
bajo el cual se~ puede cons idera r u n n e -
gocio , u n asunto c u a l q u i e r a , una cues-
t i ó n etc. (I Superficie ó par te es te r ior 
de var ios cuerpos, como la t i e r r a , el so l , 
la l u n a etc . \\ A s t r o n . V . F A S E . |¡ Pese. 
f a z de l a na sa ; la boca de la m i s m a . ¡| 
Sel. a r t . M e d i d a p roporc iona l t o m a d a de 
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la l a t i t u d y l o n g i t u d de l a c a r a , y r e s p e c -
l i v a i u c i í t e apl iCí ib le à todas las d e m á s 
partes d e l a f i g u r a . || an t . V . ANVERSO, 
con respecto á monedas y m e d a l l a s . J) 
p rep . an t . V . HACIA . ( A c a d . ) || Loe . 
adv . F a z á f a z ; f rente ,1 f r en te , cara à 
c a r a . - s i í í t f a s ; e n f r e n t e . f a z , ó , 
m e j o r , ó t a faz <ie,á v i s t a , en presencia 
de ; v . g . F u l a n o h izo t a l ro sa á t i 
faz d e l u n i v e r s o p ú b l i c a m e n t e , d e l a n -
t e ó e u presencia de t o d o s , á v is ta de 
Lodo el m u n d o . \\ Á p r i m e r a f a z ; à la p l i -
m e r a v i s t a . (Acad . ) N o s e u s a ^ È V * f a z 
y e n paz ; p ú b l i c a y p a c í f i c a m e n t e . (A.-
cad.) 
Fa / sa , S. f. a n t . V . HAZA. 
Fi ixaiH, s. f. Pa to l .Espec ie d e e n f e r -
medad bastante c o m ú n en los n a v e g a n -
tes . 
F a x t i U - j a , s. f. a u t . Y . T O A L L A . 
( A c a d . ) 
Fivz-aiiea, Geog. Reg ion de la L i v i a 
i n t e r i o r , cerca de la p e q u e ñ a S i r t e . , 
F a z i i ñ » , s. f- a n t . V . HAZAÑA. | | La 
sentencia dada en u n p l e i t o , (Acad . ) | | 
an t . Sentencia ó r e f r á n . {Acaei.y 
F a z a ñ e r o s o , s u . a n t . Y . HAZA-
ÑERO. 
F a z a ñ o s o , s a . a n t . V . HAZAÑOSO, 
Fazfui'iilo, a n l . V . ZAHERIDO. 
FoBferii-, a n t . Y . ZAHERIR. 
Fitzriri i lo , dn. a n t . Y . ZAUERIDO. 
(Acad . ) 
Fíia:o , s . m . G e r m . P a ñ u e l o de las 
nar ices . 
FiíKola, s. f . A r t . N o m b r e que dan 
¡o s te jedores de seda á la t i r ada de m e -
d ia vara q u e t é j e n , l i m p i a n y a n ó l l a n 
de una vez en el p legador . 
Fazoleto , an t . V . PAÑUELO. (Acad J 
Fazo uro, (Santiago i l e j Geog. F . 
con 128 vec. en la p r o v . de L u g o . 
F e , s. f . V i r t u d f u n d a m e n t a l del c r i s -
U a n i s i n o , c o m o q u e e s la p r i m e r a de las 
t eo loga l e s , que consiste en creer c i e -
gamente t o d o c u a n t o l a l g l e s i a nos p r o -
pone como revelado por D i o s . L a Acad . 
d i ce : « E s una luz y c o n o c i m i e n t o so-
b r e n a t u r a l con que s in ver creemos lo 
que Dios dice y la Ig les ia nos p r o p o n e . » 
Esta d e f i n i c i ó n es a lgo v a g a , y aun 
q u i t a m é r i t o á fa fe , que debe ser c i e -
ga, y a s í la p i n t a n ; el creer una cosa 
con luz sob rena tu ra l y porque D i o s l a 
d ice , n o a r g u y e g ran m é r i t o ; este c o n -
sis te t a creer que D i o s l a d i j o , aunque 
no se t enga c o n o c i m i e n t o s o & r e n a t u -
r a l , s i n ó una firme r e s o l u c i ó n de no 
poner j a m á s e n d u d a los a r t í c u l o s , f u n -
damentos y emanaciones d e l d o g m a , 
por absurdos que p a r é z c a n . No por 
esto esc lu imos la d i v i n a g rac i a , y soto 
en t a l sent ido reconocemos una especie 
de l a z s o b r e n a t u r a l i m p u l s i v a del fir-
me asen t imien to que pres tamos á los 
m i s t e r i o s y verdades reveladas de l 
d o g m a , s in t r a t a r de comprende r lo s , 
n i examinar los , n i m u c h o menos some -
ter los á la mas m í n i m a d u d a , p o r -
que eso h a r í a caducar la fe. | | E l 
buen concepto que se t iene de a l g u -
na persona ó cosa; la confianza que 
se deposi ta en a l g ú n o b j e t o ; la c reen-
cia que se fuuda sobre ta les ó cuales 
m o t i v o s t empora les , perecederos, m u n -
danos. A s í tenemos por e j emp lo , fe en 
e l a r t e ó en e l a r t i s t a , fe en l a c i e n c i a 
ó en el f a c u l t a t i v o ; fe en los k o m b r e s 
ó en í o s p r i n c i p i o s ; fe p o l i t i c a , h i s t ó -
r i c a , d e m o c r á t i c a e t c . , s e g ú n los m u -
chos casos de a p l i c a c i ó n f a m i l i a r , y e n -
t r e cast izos h a b l i s t a s . II E l c r é d i t o , e l 
asenso que se da á las cosas por l a a u -
l o r i d a d de l q u e las d i c e , ó por la fama 
p ú b l i c a . [I L a pa labra que se da , ó p r o -
mesa que se hace á o t ro con c ie r ta so-
l e m n i d a d ó p u b l i c i d a d ; v . g . O Í empe-
ñ o m i fe de c a b a l l e r o etc. | | S e g u r i d a d , 
g a r a n t í a , a s e v e r a c i ó n de que a lguna 
cosa es c i e r t a ; en cuyo sent ido se dice 
que e l e s c r i b a n o d a fe etc. \\ E l t e s t i -
m o n i o ó c e r t i f i c a c i ó n que se da de ser 
c ie r ta a lguna cosa; como fe de v i d a , fe 
de m u e r t o , fede v i u d o , fe de casado, 
etc . II F i l o l . D c c t m a s é i t i i m a l e t r a d c l u f -
fabeto hebreo . H p ú b l i c a : la confianza 
que i n s p i r a n los es tab lec imien tos en 
que i n t e r v i e n e la a u t o r i d a d p ú b l i c a . 
(Acad.,) | j s i s t e m á t i c a ; la creencia o b s -
• t i nada en a lguna cosa, por mas r a z o -
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nes é i nconven ien te s que su r j an e n c o n -
t r o r i o s e n t i d o . \\ f á c i l ; c r e d u l i d a d . |[ 
F r a s . f a m . D a r fe; asegurar a lguna co-
sa que se ha v i s t o . C e r t i f i c a r los e s c r i -
banos , por e sc r i to , de a lguna cosa que 
ha pasado a n t c c l l o s . D a r c r é d i t o , p res -
tar asenso, c r e e r . = l í a c e r fe; ser s u f i -
c ien te a l g ú n d i cho ó e sc r i t o , para p r o -
d u c i r c o n v e n c i m i e n t o ; tener . i l g u n ins -
t r u m e n t o los r e q u i s i t o s necesar ios p a -
ra q u e e n v i r t u d de él se crea lo q n e f i . 
g u r a en c u e s t i ó n e tc , n M o d . adv . Â f e ; 
c i e r t a m e n l e , s eguramen te ó á buen se -
g u r o ; a f i rmando a l g u n a cosa, supo-
n i é n d o l a como dada ó e f ec t i va . V . E N 
V E R D A D . = Á fe m i a ; si merezco fe, si 
soy d i g n o de c r é d i t o , no se debe poner 
en d u d a esto que asevero. C i e r t o ó c i e r -
t a m e n t e . = í i buena fe; s e g u r a m e n t e , 
de c i e r t o , de fijo, s i n d u d a , = X t a bue -
n a fe; s e n c i i l i i i n e i i t e , con cand idez , con 
h o m b r í a de b i e n , s in desconfianza, s in 
dob lez , s in m a l i c i a , s i n a r t i f i c i o , do lo 
d e n g a ñ o etc . = ¿ l a f e ; m o d . adv . a n t . 
V e r d a d e r a m e n t e , c i e r t a m e n t e . Se usa 
en t r e gente r ú s t i c a , y las mas veces 
con a d m i r a c i ó n ó e s i r a ñ e z a . ( A c a d . j = 
De fe; i n d u d a b l e , s e g u r í s i m o , c i e i i í -
s Í m o . = í > e b ú e n a f e ; con verdad y s i n -
c e r i d a d . = ¿ > e m a l a f e ; con m a l i c i a , con 
e n g a ñ o e i c . = / í n / e ; e n s e g u r i d a d , en 
fuerza , en v i r t u d ' de . C o n s i g u i e n t e -
men te á , e t c . = P o r m i fe; en ve rdad , á 
fe m i a . Bajo m i pa lab ra . Ji E s p r . f a m . 
Á f ede bueno, á fe de h o m b r e , bajo la 
s e g u r i d a d , en el concepto de h o m b r e 
honrado , e q u i t a t i v o , p r o b o ; c o m o s u -
geto d i g n o . = Á fede c r i s t i a n o , de c i u -
d a d a n o , de c a b a l l e r o e tc . ; locuc iones 
f a m i l i a r e s e s p r e s i v a m e n t é asevera t i -
vas ó p o n d e r a t i v a s de a lgo dado, por 
la r e p u t a c i ó n , o p i n i o n , b u e n concepto 
etc . de l sugeto que l a s p r o f i e r e . ¡l P r o -
f e s i ó n de fe , V . PROFESIÓN. II . i c i o de 
f e , V . ACTO. \\ A u t o de f e , V . AUTO. || 
Fe c o n y u g a l ; fidelidad de los casados. 
II B u e n a fe;- r e c t i t u d , honradez , e q u i -
d a d , p r o b i d a d , h o m b r í a d e b i e n e t c , 
r e a , s. f . an t . V . HADA. II (SANTA 
MARÍAnE ) ,Geog . F . con ÍÍ7 vec. en la 
p r o v , y d i ó c . de Orense . 
F e a c i o s , P o é t . N o m b r e dado en l a 
Odisea á unos h á b i l e s m a r i n o s que , des-
p u é s de haber dado generosa h o s p i t a -
l i d a d a l sabio Ul i ses , l o a c o m p a ü á r o n 
s o l i c i t o s h a s t a su r e i n o de í t a c a . 
F e a l d a d , s. f. D e f o r m i d a d , d e s p r o -
p o r c i ó n y fa l ta de la s i m e i r í a , de la r e -
g u l a r i d a d ó grac ia que debe tener a l -
g ú n ob je to para que parezca b i e n y r e -
su l te agradab le à la v i s t a , ll C o n t r a p o -
s i c i ó n de h e r m o s u r a , de be l leza , ti F i g . 
T o r p e z a , deshonest idad ' , a c c i ó n i n d i g -
na , ve rgonzosa , c u l p a b l e etc . H C u a l i -
d a d , c o n d i c i ó n , na tu ra l eza de lo l e o . 
en ambos sen t idos m a t e r i a l y m e t a f ó -
r i c o . 
F e a m e n t e , adv . de m o d . Con f e a l -
dad. |[ F i g . T o r p e m e n t e , b r u i a h n e n l e ; 
i n d i g n a m e n t e , ve rgonzosamen te e tc . , 
s e g ú n el caso. 
F e a m l c n t o , s. m . a n l . V . F E A L D A D , 
s e g ú n la A c a d . 
F e a s , Geog. (SAN M I G U E L ) , F . con 
80 vec. en la p r o v . de l a C o r u n a , d i ó c . 
de S a n t i a g o . = ( S A N PEDHO D E ) , F . con 
80 vec. en la m i s m a p r o v . y d i ó c . || 
(SAN PEDRO D E ) , A i d . con 62 vec. en la 
p r o v . de Orense , d i ó c . d e M o n d o ñ e d o . 
F e a z o , z a . a u m . de feo. 
F c b a l i a , s. f. B o t . G é n e r o de p l a n -
a s d i c o t i l e d ó n e a s , de la f a m i l i a de las 
r u t á c e a s . 
F e b e o , b e a . o d j . P o é t . P e r t e n e -
c i e n t e ó r e l a l í v o á F e b o . 
F e b l e , ad j . D é b i l , f laco, flojo e tc . | | 
E p í t e t o apl icado á lo que es d e f e c t u o -
so en el peso 6 l ey ; e n t r e p l a t e r o s , m o -
nederos y l a p i d a r i o s . ]Í s. n i . . & a m o -
neda f a l t a . ( A c a d . ) ^ 
F e b l e d a d , s. f. a n t . D e b i l i d a d , fla-
queza . 
F c b l e m c u t c , adv . de m o d . D é b i l -
m e n t e , flacamente, flojamente, s i n fir-
meza. 
F e b o , s. m . M i t . y P o é t . E l s o l . 
F e l i n a , a n t . V . H E B R A . 
F c b r a t i c o , c a . ad j . a n t . F e b r i c i -
t an te 6 C i d e n t u r i e n i o . 
F e b r e r a , V . CACERA. 
FECU 
F e b r e r o , s. m . Segundo mes de 
a ñ o c i v i l , y el mas c o r t o de los doce 
pues solo cuenta "28 d i a s , escepto en 
los añofi b is ies tos , que c j insta de 29, 
E n t r e tos a n t i g u o s r o m a n o s era el ú l -
t i m o de l a ñ o , y estaba puesto bajo !a 
p r o t e c c i ó n de r<e(Huno. |¡ cebadero-
r e f r . que se i l ice para espresar que U 
l l u v i a en este mes afianza la cosecha 
de la cebada. ( A c a d . ) H U i s t . E l mesde 
febrero no ha sido de los mas fecun-
dos en g randes a c o n l e c i m i e u l o s his-
t ó r i c o s ; s in e m b a r c o , d u r a n t e él ocur-
r i é r o n cosas ve rdade ramen te memora-
b les ; como la ba ta l l a de P a v í a , la con 
r o n a c i o n de Car los V en Bolonia , por 
el papa C lemen te V H ; la i n s t i t u c i ó n 
de la ó r d e n del T o i s ó n de O r o ; ta es-
p u l s i o n de los mor i scos y de los j e s u í -
tas . J í s t e mes lia s ido m u y fa ta l para 
los soberanos del r e i n o u n i d o de la 
G r a n - B c e i a ñ a , y p a r l i c u l a r m e n t e para 
l a s j e i n a s . En efecto Car los I , Jacobo 
I , Ca ta l ina H o w a r d , Juana Grey , María 
E s t u a r d o y o t r o s m u c h o s personajes 
c é l e b r e s , m n r i é r o n d u r a n t e é l , ya à 
manos de asesinos, ya á las |3p verdu-
go , en p ú b l i c o cadalso . Pero lo mas 
d i g n o de men ta r s e , como una prueba 
de l grado de c i v i l i z a c i ó n en que b r i l l a -
ba la F r a n c i a de l s ig lo X I V (esa cari-
s ima vec ina n u e s t r a , hoy tan desvane-
cida y orgullosa_y, es que el dia 7 defe-
b r e r o de 1314, el p a r l a m e n t o de Par í s • 
( todo u n p a r i a m e n l o de P a r í s ) senten-
c ió á m u e r t e en horca á u n nov i l l o 
po r el d e l i t o de haber dado una corna-
da á u n m o z o , que m u r i ó de la herida. 
F e b r i c l t a u t c , a d j . M e d . V . CALES-
TURIENTO. 
F e b r í c u l a , s. f. P e q u e ñ a fiebre.. 
F é b i ' l d o , d » , a d j . a n t . B r u ñ i d o , r e s -
p l andec i en t e . ( A c a d . ) 
F e b r í f u g o , g a . ad j . M e d . Que qui-
ta ó a h u y e n t a la c a l e n t u r a . S u s l a n t í -
vase en (a t e r m i n a c i ó n m a s c u l i n a . ' 
F e b r i l , a d j . Que es ó par t ic ipa de 
la na tura leza de ia fiebre, pertenecien-
te ó r e l a t i v o á la c a l e n t u r a , propio de 
e l l a . — M o v i m i e n t o f e b r i l ; con jun to de 
s í n t o m a s que c o n s t i t u y e n las febr ícu-
las . 
F e b t u « l e s , s. f. p l . H í s t . Fiestas 
que c e l e b r á b a n los romanos , para que 
los dioses in fe rna les se mos t rasen pro-
pic ios á los m u e r t o s . D u r á b a n doce 
d i a s , d e l mes de f eb re ro , con l ú g u b r e 
apara to , h a c i é n d o s e n o c t u r n o s sacrifi-
cios á la luz de m u c h í s i m a s antorchas. 
E n t r e t a n t o , cesaba el c u l t o de las otras 
d i v i n i d a d e s , y no se c e l e b r á b a n ma t r i -
m o n i o s . 
F e c a l , a d j . M e d . D í c e s e de la ma-
t e r i a p u r a m e n t e esc rement ic ia . U Que 
c o n s t i t u y e u n d e p ó s i t o , u n sed ¡raen!». 
— M a t e r i a s fecales ; los escrementos. 
F e c i a l , s. i n . H i s t . E l que entre los 
r o m a n o s i n t i m a b a l a paz, la guerra, <í 
las t r eguas ; co r re sponde á rey de ar-
mas . E l n ú m e r o de feciales , nunca pa-
s ó de v e i n t e . 
F é c u l a , s. f . Q u í m . Especie de go-
m a p a r t i c u l a r , que se cstroe de una i n -
finidad de v e j e t a l e s : es u n a sustancia 
s u m a m e n t e b l a n c a , p u l v e r u l e n t a , seca, 
i n s í p i d a , t e n u e , c o m b u s t i b l e , a t ímeD-
t i c i a . Se e n c u e n t r a en todas tas raíces 
t u b e r o s a s , en las semi l las de ias gra-
m í n e a s , y f o r m a ó cons l i t uye la parte-
n u t r i t i v a de m u c h a s p lan tas . Hay va-
r i a s clases de f é c u l a . | | por est. Poso, 
heces, s e d i m e n t o , m a t e r i a stiperflua y 
e s t r a ñ a que d e p ó n e n los l í q u i d o s e n d 
f o n d o de las vasijas ó recipientes . 
F e c u l e n c i a , s. f . C u a l i d a d d é l o fe* 
c u l e n t o . ¡I M e d . Sed imen to que d é j a l a 
o r i n a . 
F e c u l e n t o , t a . ad j . Que contiene 
f é c u l a , ó heces. 11 Y . SEDIMENTOSO. 
F e c H l o í d e o , d e a . a d j . Parecido á 
la f é c u l a . 
F e c u l o s o , s a . V . F EC DIENTO. 
F c c « n d a b l e , a d j . Q u e puede fecun-
darse ó ser f ecundado . 
F e c u n d a c i ó n , 5.. f. Acc ión ó efecio 
de f e c u n d a r . 
F e c u u d a d o , dft. P"*- Pas- de Fe~ 
c u n d a r . . „ 
F c c u a á a d o r , r a . adj. Que f e c u n -
da. 
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yecandamcntc, adv. de mod. Con 
fecundidad, de una manera fecunda. 
Fccuntliinte, pat L. a. de Fecuniiar. 
Que fecunda. Úsase como adj. 
Fecundar, v.a. Fertilizar, hacer fe-
cunda 'óreproduct ivaalgtwa cosa. Úsa-
se también como pronominal. 
Fecimüftliv». va. adj. Que fecun-
da ó tiene virtud de fecundar. 
Fccun<l 1 «Inri, s. f. La v i i tud y fa-
cultad de fecundar,de producir. j¡ Cua-
lidad, condición, naturaleza de iu fe-
cundo, y Abundancia, fertilidad. || Re-
producción maravillosa, por lo incan-
sable. 
Fecundís imo, nía. sup. de fe-
cundo. 
FccimriUablc, adj. V. FECGNDA-
BLE. 
Fecundización, s. f. Acción ó efec-
to de fecundizar 6 fecundizarse. 
Fecundizado, da. part. pas. de 
Fecundizar y Fecundizarse. * 
Fecund(xadoi-, ra. adj. Que fecun-
diza. Usase también como sustanlivo. 
Fecundizante, part. a. de Fecun-
dizar. Que fecundiza. 
Fecundizar, v. a. Hacer fecundo, 
comunicar fecundidad. V. || FECUNDAR. 
Fecundo, da. adj. Fér t i l , abundan-
te, ubérr imo, copioso; que produce mu-
chísimo, material ó metafóricamente 
hablando. ]] Dotado de fecundidad, que 
la tiene. II Fig. Inagotable á fuerza 
de reproducirse maravillosamente. |¡ 
Fam. Que abunda en cualquier cosa, 
jj Mujer fecunda; mujer muy paride-
ra. | i Genio, númen , lalento etc. fe-
cundos; los que j amás se afçólan mo-
ralmente, ricos de medios, de recursos 
(iropios, de resortes hábiles , de pode-
rosa fuerza intelectiva, superiormente 
sagaz aun cu los lances críticos y en 
las mas difíciles situaciones de la v i -
da etc. Dícesc de lodo lo que crea ó 
sirve de principio, en un sentido figu-
rado; de todo lo que reproduce ó da de 
sí coptosamcule en un sentido físico. 
Fecha, s. f. La dala dej la escritu-
ra, carta ó papel etc. || Larga facha.; 
espr. usada para dar á entender la an-
t igüedad de algún objeto. En sentido 
análogo se dice: contar 6 tener fecha, 
ser de fecha etc. || Geog. (SANTA CRIS-
TINA DE) F- con 00 vec. en la prov. y 
dióc. de Orense.=:(SAN JUAN DE) F. con 
85 vec, en l a prov. de la Coruüa, dióc. 
de Santiago. 
Fechado, da. part. pas. de Fe-
char. 
F e c l m r , v. a. Poner fecha á algún 
escrito. Se usa también como prono-
minal. 
Fccikns, nto .fiaría, de) Geog. 
F. con 60vec .cn la prov. y dióc. de 
Orense. 
Fecho, cha. part. pas. i r r . ant 
de Facer. Hoy se usa en las mercedes 
reales, desparhos y escrituras- (Acad.) 
¡| par t .pa» , i r r . de Fechar. |[ s. m. ant. 
Acción, hecho ó h a z a ñ a . |J Mar. V. Ear-
BOSO, en su segunda acepción. 
Fechor, s. m. ant. El que hace algu-
na cosa. (Arad.) 
Fechortu. s. f. ant. V. Acetos. Hoy 
se usa co ni un mente en mal sentido. 
F e o l m i ti, s. f. ant. V. l lEcnuitA. |¡ 
ant. La hechura ó figura que tiene al-
gún objeto. 
Fecimi-ia, V. FEcnonÍA, por hedió 
ó acción mala. 
Feder, v. n. ant. V. HCI>ES. 
Federahle, adj*. Que puede federar-
se ó ser federado. 
Federneion, S. f. Acción ó efecto 
de federar ó federarse-1| V. CON^EBK-
RACION. 
Federado, da. adj. V. CONFEDE-
RADO.!! pari . pas. de Federar y Fede-
rarse. 
r Fcderador, ra. s. El que federa. 
Úsase también como adjetivo. 
Federante, part. a. de Federar-
Quefedera. 
Federal, V . FEDERATIVO. 
Ferieritllsmo, S- m. Folít . El siste-
ma federativo; el amor á él . ó espíritu 
de federación; la opinion, tendencias ó 
doctrina federal. 
Federalista, s. Polít. Partidario 
de) fcderalismo.=adj. Perteneciente ó 
relativo á é l . 
Federar, V. COSFKDEBAR. 
Fedci n i S C , V . CONFEDERARSE. 
Federativo, va. adj. Que federa ó 
es propio para federar. ¡| Perteneciente 
ó relativo á la federación, á la confede- } 
ración. ¡( t-Mit. Se aplica al sistema dé i 
varios Estados que, riüiéndose cada \ 
uno de ellos por leyes propias õ cons- 1 
l i tucíones locales, están sujetosen cier- ; 
tos casos y circunstancias á las decisio-
nes de un gobierno central. | 
Federico, Hist. Nombre común á 
varios reyes y emperadores. Alemania i 
ha tenido cuatro de estos á saber: Fe- ; 
derico l i reinó desde á l t 9 3 . = l l ; : 
reinó desiie 1-210 hasta i 2 3 0 . = m ; rei- i 
n¿ de 13(4 á i S á i . — I V ; reinó de 1440 ¡ 
á 1 'i93. = Dinamarca tuvo seis Federi- | 
cos: l ; reinó de 1523 à 1533. = 11; de ; 
1339 á 1588.=;m; de 1648 á 1670.= 
IV; de 1699 á 1730.=V; de. 1746 á I 
I I G G . ^ V I ; de 1808 á 1839.=Suecia j 
cuenta dos; I ; nació en 1676, murió en j 
1731; reinó por haberse casado con U l - | 
rica Eleonora, hermana de Carlos X I I ' 
y heredera suya. = I I ; reinó de 1731 á . 
1771. = Nápoltís ó Sicilia, ciiéntan asi- ! 
mismo cuatro Federicos; el Io de 1178 '. 
á 1230, el 2.° de 1291 á 1337; ei 3.» de j 
1337 á iSSS; el 4.° empezó á reinar en j 
l í 7 t í , pero tuvo que, refugiarse en 
Francia, y murió destronado, en 1305. ! 
= Prusia cuenta cinco Federicos; t i l . » ! 
reinó desde 17011iasla 17(3;el 2.° r e i - ¡ 
nó desde 1713 hasta 1740; el 3.° apelli-
dado merecidamente el Grande, reinó \ 
desde 1740 hasia 1766; el 4.° desde 
1766, hasta 1797; el 5.» desd.e 1797 
hasta 1840. Actualmente reina el V I . 
hijo del anterior y llamado también 
Federica-Guillermo. El Palatinado 
cuenta cinco príncipes con el nombre 
de Federico, á saber: el 1.° de 1449 á 
1476; el 2.» de I S i i á l S 3 í ; el 3.» de 
1537 à 1376; el 4.» de 1333 á 16Í0; el 
5.°, de 1610 á, 1632. ti (SAN) Biog. Obis-
po de Utrecht, en 828; fuó asesinado 
por órden de la emperatrizjudith, i r -
riuida de sus .sermones. Se le celebra 
el 2S de Julio. 
Fedia, s. f. Bol. Género de plantas, 
de la familia de las valerianas. 
Fedláeeo , cen. adj. Bot. Parecido 
6 análogo á la fedia. 
Fediciite, part. a. de Feder. V.HE-
D I l i N T E , 
Fediondo, du. ant. V. HEDIONDO. 
Fedan de K!>H, Biog. Discípulo y 
amifío de Sócrates. 
Fedor, ant. V. HEDOR. || Hist. Nom-
bre de tres emperadores rusos. 
Fedra, Hist. Hija de un rey de Cre-
ía: casó con Teseo, rey de Atenas. Con-
cibió por su hijastro Hipólito, un amor 
criminal, al que este príncipe no quiso 
corresponder; por cuyo itiotivo tu acu-
só de seductor y consiguió que lo con-
denásen . Algún tiempo después se 
ahorcó desesperada. 
Fedro, Biog. Filósofo epicúreo grie-
go; floreció en Atenas, cerca demedio 
siglo antes de j esUi : r i s to .=Célebre fa-
bulista latino, del tiempo de Augusto, 
que ío emancipó de la esclavitud. Se 
tiénefl de cl cinço libros de fábulas, 
que son notables por la ptireza del es-
t i lo , por la sencillei y algunas veces 
por la novedad de tas ideas. 
Fcezn, V. FEALDAD. 
Fefaclente, ant. V. FEBACIESTB. 
FcfKÚt, s. m. Mús. El séptimo de 
los signos musicales. 
F c f é , s. m. Zoo!. Orangutan de la 
China. 
F e g a i - l t l s , s. f. Med. Gangrena de 
la boca. 
F e é ó p t e r o . ra. adj. Bot. Epíteto 
dado á ciertos heléchos porque crécen 
principalmente al pié de las hayas. 
Fcliaciente, adj. For. Efícese de lo 
que buce fe en juif to-
Fciln, s. f. Gcrm, Cierta flor 6 en ga-
ño que úsan los ladrones cuando los 
sorprénden en algún hurto, fingiénlo-
se desmayados ó con mal de corazón 
etc. 
Feisitpaihente, sup. de' feamente. 
Feís imo, mt*. srip, de feo. 
Fcis-Abad, Geog. C. de la India, 
grandey populosa, pero anuinada en 
parle. 
F e k i , s. m. Hist, orient. Miembro 
de una secta que apareció en el Japón 
por-los años 1181. 
Fclnn, s. m. Crust. Especie de con-
cha bivalva, ¡ndíjena del Senegal. 
Felandro, S. m . ó Felandria, S. f. 
Bot. Género de plantas dicoliledótiens. 
con (lores polipétalas, de la familia de 
las umbelíferas. 
Fclundroiogta, s. f. Tratado sobre 
el felandro/-
Fclanichc ó Fe lán lx , Geog. G. de 
Mallorca, con 8,102 hab. 
Fe la(o ,5 I t t . Ict iol- V. CONGRIO. 
Fel de» pá t ico , ca. adj. Que contie-
ne feldespato. 
Feldo»puto, s. m. Miner. Piedra 
blanca y cristalizada, que entra en la 
composición del granito ó piedra ber-
r o q u e ñ a . = V , KAOLINO-
Fcldertpatiformc. &dj. Miner. Que 
tiene la forma del feldespato. 
Fel-Harlseal , Hist. Título de un 
Rrad'J mil i tar , en varias naciones; c 
quivale á Mariscal de Francia, ó a Ca -
pitan general de los ejércitos en Es-
paña. 
Feld»i>erar, Geog. C. de Austria, 
con 2,700 hab. 
Fcld*ttato, V. FELDESPATO. 
Fe lefUnre», Geog. L . con 13 vec. 
en la prov. de I.eon, diúe. de Astorga. 
Pelechas, Geog. L . con 33 vec. en la 
prov. y dióc. de I.eon. 
Felcchcs, (Sanio TomAw) Geog. 
F. con 133 vec. en la prov. de Oviedo. 
FeR-choMa, Geog. L . con 140 vec. 
en la prov. y dióc. de Oviedo, 
FelcuH, M i l . Orient. Nombre de uno 
de los principales ídolos de los árabes . 
Fclffiicrn, Geotf. L . con 28 vec. en 
la prov. y dióc. de Oviudo. 
Fe !«ue ra s , Geog. F. con33 vecen 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
Fcltgnra, Gcog.L. con 20 vec. en 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
Fcltandro, s. m. Bot. Género de 
plantas que consta de dos especies. 
Fellbote, s. m. Mar. FILIBOTE. 
Felice, adj. Poét . V. FELIZ. 
Felicemente, ant. V . FELIZMENTE. 
Felicia, s. f. Bol. planta indetermi-
nada, del Cabo de Buena-Esperanza. 
|¡ Nombre" de pila, propio de mujer, 
derivado de F é l i i . 
Feliciano, un. s. Sect. rei. Par t i -
dario de Ja herejía de Félix, 'obispo de 
Urgel, en el si^lo V I I I . Sostenía que 
Jesucristo era unicamente, como hom-
bre, hijo adoptivo de Dios .=adj . Per-
teneciente ó relativo á dicho sistema 
herético, á su autor, á sus secuaces. 
Felicidad, s. f- La dicha ó prospe-
ridad de que alguno goza. Comunmen-
te oe abosa Je este palabra, en el sen-
tido de cualquier cosa que place, agra-
da, ocasiona deleite etc. por efímero y 
momentáneo que sea el gusto recibido, 
el placer espeumentado, lo que se go-
za, lo que se posee. 
Fci tc ís lnianientc , sup. de fe l iz -
mente. 
Fel icís imo, ran. sup. de feliz. 
Fellet taci ou, s. f. Ación ó efecto 
de felicitar ó íclicitarse. |j Congratula-
ción, p láceme, enhorabuena etc. V. 
ENHORABÜENA y PAUÂBIKN. 
Felicitado, da. part. pas. de Fel i-
i citar y Felicitarse. 
I , Fe i i eüadov , r a . s. El que felicita, 
i Úsase también como adjetivo. 
Felicitante, par í . a. de Felicitar. 
Que felicita. Úsase como s- y adj. 
Felicitar, v. a. Dar parabién ó con-
gratularse con otro por la felicidad 
que ha logrado. fAcad.) [| Dar la enho-
rabuena á alguno por cualquier mot i -
vó satisfactorio^ dirigir le un cumplido 
análogo á la causa motivadora, hablar-
le palabras lisonjeras referentes á cosa 
ó suceso grato; darle los dias ó v i s i -
tarlo en el de su santo etc. 
Fel ic i tar le , v. pron. Darse á si prQ-
pío el parabién por algo* alegrarse, con-
gratularse con sigo mismo etc. Se usa 
tambíéri cómo recíproco, impersonal y 
pasivo. • 
Felicitan, (Santa) Btog. Dama ro-
mana, martirizada con sus siete hijos, 
el año 130 de la era cristiana.Sela ce-
lebra el 10 de ju l io . 
Fel iei tnt lvo, va. adj. Que felicita 
ó es propio para felicitar. 
FclEgréK. sik. s. El individuo que 
pertenece á cierta y determinada fe l i -
gresía ó parroquia. 
Fc t lg reMin , s. f. El distrito y veci-
nos que pertenécen á una parroquia. 
V. PARROQUIA. 
Fellnn, s. f. Bot. Género de plan-
tas dicotiledóneas, de Dores monopé-
talas. completas. 
Felino, na. adj. Zool. Pertenecicn-' 
te ó relativo al género fèVi\.=:Felinos, 
s. m. p l . Familia de mamíferos , cuyo 
tipo es el género félii ó ¡¡ato. 
Felli»a,(í,a)Geog. Aid . con 23 vec. 
en la prov. de Albacete, dióc. de Car-
tagena. 
Fvl ipe . (San) Biog. Nombre de 
uno de los Once apóstoles. La iglesia ia-
tina celebra su festividad el primero 
de mayo.=;SAx) Uní de los siete dis-
cípulos el(*;idos por los apóstoles hacia 
el año 70 de la era cnlólica. I.a Iglesia 
celebra su fiesta el 6 de junio. =Í>E NE-
R I ; fundador de la congregación del 
oratorio; nació en Florencia (1315) mu-
rió en 1593. \\ Hist-. Nombre común á 
muchos pr íncipes reyes y emperado-
res. Francia cuenta scisFelipcs. El p r i -
mero reinó desde 1000 hasta 1108; el 
segundo denominado Augusto, nació en 
1165; murió en 1223; el tercero, apelli-
dado el Atrevido, nnrió en 1245; murió 
en 1283, el cuarto llamado el Hermoso, 
reinó desde 1285 hasta 1314; destruyó 
la órden de los templarios; el quinto, 
fel l a rgo) murió en 13-22; el sesto (líe 
Valois) murió en 1550.=Nombre de 
tres duques soberanos de B o r g o ñ a ; e l 
primero murió en 1361; el segundo en 
1404; el tercero en 1467. = Duque de 
Saboya, apellidado Sin t i e r r a ; murió 
en 1497.=Nombre de cinco reyes de 
España, cuya vida historiaremos lomas 
brevemente posible. I ; llamadoel HER-
MOSO ; reinó de 1300 i 1506: príncipe 
auslriaco , casó con Juana de Castilla; 
murió muy jóven dejando dos hijos, el 
infante Cúrlos V de Alemania y I de 
España , y el infante Fernando, des-
pués emperador de Austria, por cesión 
de su h e r m a n o . ^ H ; reinó de 1336 ;Í 
1398; monarca el mas célebre de su si-
glo ,• por abdicación de su augusto pa-
dre ocupó sucesivamente los tronos de 
Nápoles , Sicilia , Países-Bajos y Es-
paña. En su tiempo se ganó la famo-
sa batalla de S. Quintin , á ' cuya me-
moria mandó construir el inagníficn 
edificio del Escorio!, panteón de nues-
tros reyes y octava maravilla del mun-
do , empezado en 1563 por el arquitec-
to Juan Bautista de Toledo; concluid" 
en 1582 , es decir á los 19 a ñ o s , por su 
discípulo el tnontañés Juan Herrern, 
que inmortalizó de este modo su nom-
bre. F e l i p e » hizo temblar á Europa, 
mereció el dictado de Prudente, m a l -
gastó inmensas sumas en guerras inú -
tiles, como las de F landes , . incorporú 
el cetro lusitano al cetro ibero, celebn, 
muchos tratados con diferentes poten-
cias , a rmó la ínvencihle escuadra nun-
ca vista antes ni después contra Isabel 
de Inglaterra , pero destruida por lo* 
elementos y por los ingleses; estendui 
elpoderdela Inquisición, tostó á fuego 
lento pocos herejes, bastantes cristia-
nos y muchos sabios, puesto que pre-
senciaba los autos de f é e n q u e se que-
maba á tantosinfelicts; dió mucho que 
hablar á los historiadores nacionales y 
estranjeros sobre la muerte de su des-
venturado hijo él principe Carlos; fué 
en resumidas cuentas uno de los reyes 
mas polít icos, mas sagaces , mas faná-
ticos y crueles á sangre fría etc. etc., 
que hayar conocido el mundo desde que 
se tomó el trabajo de ser l a l , esto es, 
de salir de la nada á la voz de Dios, 
para darnos en infinitas generaciones 
infinitos espectáculos de miserias. El 
buen rey era. aficionado al matrimonio, 
pues se casó varías veces. Se le acusa 
de haber envenenado á D. Juan de 
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Austria, que le estorbaba; y de m u - { 
chas sangrientas ejecuciones, entre ¡ 
citas las de Aragon, Flaiuips , PoUu- i 
gai etc. Hfinó muchos a ñ o s , pero los i 
úitinios de su vida fuéro» basíaotc do-
lorosos , tal vez por un efecto de esa 
justicia providencial é indeclinable á la 
cual nada se escapa de cuanio sucede 
en la t ierra , de cuanto pasa en r! [ 
coraíon del hombre.=111 = reinó d e ' 
1598 4 1621.; no hizo cosa nota-
ble, como no sea una insigne y tremen-
da barbaridad , csio es, la inj imisima 
espulsion de los moriscos, privando á 
España de 900,000 personas, entre las 
cuales se c o n l á l m i , sin género de du-
da, los mejores agriculíores del país. 
Los opulentos despojos de estos infeli-
ces, fuéion repartidos entre los gran-
des ó cortesanos, que se los apropia-
r o n , sin el menor escrúpulo ni ver-
güenza .= IV ; reinó desde 1621 lusla 
1063; rev literato, cuyo reinado fué 
Lasianie'dcsastroso; rodeóse de poetas 
y lo fué él mismn , dando á luz varias 
comedias bajo el incógnito de un inge-
nio de esta corte; en su tiempo llegó la 
España al último grado de decadencia 
y de pobreza. = V; primer rey de la ca-
sa de Borbon en España , fundador de 
su dinastía, después de una guerra 
prolongada y espantosa, que terminó 
por la pa/ dc'lHrcch; reinó propiamen-
te desde 1713 hasta 17.Í6, aunque fué 
llamado al trono en 1700, por el tes-
tamento de Carlos 11. Hoy reina su au-
gusta descendiente Isabel U de líorbon 
v liorbon. 
F i ' I í p y » , s. í. Rol. Género de plan-
tos dicoti ledóneas, de la familia de las 
orobrauquias. 
Fél ix , s. m. Zool. Nombre científi-
co del género galo. II flist. Nombre de 
cuatro papas, el primero tenido por 
santo, con liesia en 30 de mayo, go-
heruú Ja iglesia risible, desde 296 bas-
ta 27-'t. El segundo desde483 hasta 402. 
El tercero desde 526 hasta 530; el cuar-
to elegido por el concilio de Dasilea tra 
duquede Saboya y había gobernado lar-
go tiempo sus Estados, bajo el nom-
bre de Amadeo V I I I . V. SAUOYA. Hubo 
también un antipapa FÉLIX, durante el 
destierro del pnpa Libcrio (353); pero 
vuelto este al cabo de tres años , fué 
aquel inmediatamente espulsado de 
Roma. Nombre de un procónsul ó go-
bernador de la Judea, por los romanos, 
«ine prendió á San L'ablo , bacia el año 
.'Í3 de Jesucristo. ¡| Gcog. L. con 333 
i ec. en la prov. y dióc. de Almería. 
Felix, adj. Dichoso, afortunado, lle-
no ó colmado de felicidad; que tiene 
cuanioapetece, goza y no sienle vicisi-
tn des. 
a^elíziiie«ste, adv. de mod. Con fe-
licidad. II V. PORFORTCNA. 
S'ulmii, (SantiitEo ilc-J Geog. F. 
con 59 vcc. en la prov. de Lugo. 
tPelmhi, Geog. L . con 16 vec, en la 
prov, y dióc. de Lugo. 
E^eloei, «ia. adj. Desleal, villano, i n -
digno, pórfido; que comete felonía ó 
incurre cr. clia. Sustantívase á menu-
do. La Acad. no conoce esta voz; sin 
embargo se usa bustantc. 
e'olosiíii, s. f. Deslealtad, traición, 
perfidia; acción indigna, fea, servil y 
baja etc. 
¡Felpa, s. f. Tejido de seda, algo-
dón etc. que tiene pelo por el haz, y 
cuando es largo como de medio dedo 
se llama felpa larga. \\ F ig . fam. Pali-
za ó zurra de palos que se da ó se su-
fi e. i! Reprimenda ó reprensión áspera, 
terrible etc. 
r«ipsuto, da. adj. V. AFELPADO. 
Folpilín, s. f. Cierta especie de cor-
don de seda, tejida en un hilo con pelo 
como la felpa, el cual sirve para bordar 
y guarnecer vestidos ú otras cosas, ¡j 
dim. de felpa. 
F e l p o » , ( S m i í o Toman) Geog. F. 
con 16 vcc. en la prov. y dióc. de Lugo. 
Felposo, su. Dícese de lo que está 
cubierto de pelos blandos, entrelaza-
dos de modo que no se distinguen sus 
hilos. ¡I Parecido á la felpa. \\ Lleno ó 
cubierto de felpa. 
F e l p u d o , t i n . adj. V. AT'EI.PADO. ¡j 
FENA 
s. m. fam. V. RUEDO 
F H s i t a , s. f. Miner. Especie de f e l -
despato azul. 
Feltcosn, (B.a) Geog. F. con GOvec. 
en ia prov. y dióc. de Oviedo. 
FeJupes, Geog. Territorios ó co-
marcas de la Senegambia occidental, 
con 50.000 hab. repartidos en 60 ó 70 
pob!. El país produce arroz, miel y 
cera. 
Fcl lat l is , (laiipcrle de Inai Geog. 
Vasto país del África, situado en la 
Nigricia cenlral; comprende varios rei-
nos, cuyos nombres y pobl. están en 
sus lugares respectivos. Su cap. es 
Sakkalú, i j u e tiene por sí sola 80.000 
bab. 
Fersttíra, ant. V. H:OI2BA. 
F c m c l l n a , f. m. Zo-il. Nombre de 
una raza de bueyes. 
Fcmcncía , anL V. VLÍIIÍMIÍNCIA. 
l<>uie»c l t t r , v.a. anl. Procurar, so-
licitar con vehemencia, ahinco y efica-
cia alguna cosa. (Acad.) 
Femi 'ns l , adj. Perlcnedente ó rela-
tivo á las mujeres; propio ó peculiar del 
seso fememino. 
F e m t i i i f m e n t e , adv. de mod. Afe-
minadamente, con modo i propio de las 
mujeres, de una manera femeri! etc. 
F ente « i » o, « « . adj. Propio ó pecu-
liar de las hembras. |i s. m. Gram. 
El nombre que significa hembra de 
cualquiera especie, y lambien el queno 
significándola se reduce á este gónero 
por su terminación, si bien bay cu esto 
varias csccpciones. (Acad.) Uno de los 
tres géneros del nombre, en la g r a m á -
tica latina, y el segundo en órden de 
procedencia,d saber: masculino, feme-
nino, neutro; uno de los dos géneros 
del nombre, en la gramálica nacional 
ó castclbna^ á sabir; inascuíino, fe-
menino, V. CKNGUO, en su acepción 
gramatical. 
Ff>i»cn¡7.«r, v. a. Usar como feme-
nina una voz del género masculino. 
eme «it Id nine ate, adv. de r.lod. 
Con iulsedad, fallando d la fe. à la pa-
labra, a! honor empeñado ele!; de una 
manera fementida. 
FeniciKldo, «la, adj. Falso, aleve, 
pérfido, mendaz, falto de fe y palabra, 
femes, Geog. L . con 133 vec. en la 
prov, y dióc. de Canarias. 
F c m i m i l , adj. ant. V. FKMBSIL. 
Fcmlm-lu, s. f. Ar t . Kl cilindro en 
que se envuelve y clava la lanada. 
Fi-míise», « t a . adj. ant. V. FEME-
NINO. 
Fcmlstífloro, ra adj. Bol. De llores 
hembras. 
ff" o m i as ¡ f o r m e , adj. Que tiene for-
ma de hembra. 
Femoral, adj. Anal . Perteneciente 
ó relativo al fémur ó muslo, que for-
ma parte de é l . = V . CRURAL. 
Fi-nii)i 'o-rnlcá»co. s. y adj. m . 
Anat. Músculo plantar delgado, que 
se estiende desde el cóndilo esterno del 
fémur a! calcaíio. 
Fénioro-ralaiiEfiano, S. y adj. m . 
Anal . Uno de los músculos de la pierna. 
Ftmoro-popii t ta .adj , y s. f. Anal. 
Arteria perforante del muslo. 
Fctnoro-gtopIgU'o-übSnl, S. vadj . 
m. Anat. Músculo poplíteo que se d i -
lata desde el cóndilo esterno del fé-
mur, hasta la parte superior de la 
tibia. 
Fémorn-prcra lnnglo , s. y adj. m . 
Anal, y Ve). Uno de los músculos de 
la pierna del caballo. • 
Ftii ioro-prctil t ia!, adj. Anat. Per-
teneciente al ftíimir, hueso del muslo 
y á la tibia, hueso de ¡a pierna. ' 
Ff'nioi-o-i'nttiliHiio, (ujj^ y s ]n 
Anat. comp. Uno de los músculos de 
la pata de las ranas. 
Fcmoro-tlbfnl, adj. Anat. I ' e i i e -
neciente ó relativo al fémur y al t ibia. 
Ftsmii-, s. m. Anal . Ki hueso mas 
largo y mas fuci le de todus ios del 
cuerpo, que se estiende desde la pel-
vis hasta la tibia, formando la parte 
sólida del muslo. 
Feim, s. f. Ornit . Especie de buitre 
que se encuentra en Europa, Ásia y 
Africa. J 
Fctinqntsticopo ó FeiiaqnitiKCo-
F E N I 
po, s. in . Fis. Aparato de óptica, com-
puesto de un disco de cariou al rede-
dor det cual hoy pintadas u¡t-'*s í igmas 
en las diferentes actitudes que compó-
nen una acción. Haciendo rodar al dis-
co sobre su eje y mírüudolo en un es-
pejo colocado de frente, se ve ü cada 
una de estas figuras que pan-cen mo-
verse y ejecutar la acción completa. 
Ft i ic i i i i io , da. ant. v . l l K N i . i i i D o . 
F('ii¿'ií:(it>f, r« . anl . V. HENCIII -
DOU. 
Ftnchiiuici i io , ant. V. H s x c m -
M1ENTO. 
F c M C h i r , ant. V. H E N C i i t u . Se usó 
también como pronominal. 
F<'inli'<lur;», O u t . V . l l i ; N i ) i ; L > L f t A . 
Fen«5tír, anl . V. HSNUÜR. 
F t n i l i ' i - i c , ant. V. I l i í X D V R S i í . 
Feiidíd», dit, ant. V. HUNDIDO. 
Fs-culJente, ant. V. HENÜIENTK. ¡j 
s. m. Especie de cuchillada , tajo ó 
mandoble fuerte que penetra mucho. 
Ft? ai d ¡miento , s. m. anl. Y. IIF.NDI-
MIKNTO. 
Ftud i i ln , s. f. Bol. Género de plan-
las, de la familia de los musgos 
F t i i c (Su» Salvador de; Geog. F. 
Con 137 vec. en la prov, de la Coruña . 
F f i i c t , s. m. Zool Género de ma- { 
miferos de África; cuadrúpedo carn í - I 
v o r o del género perro que vivé en los 
desiertos de Java. 
FtMcçedor, ra. adj. Que fenece ó 
pone fin. I 
F<!Hcc«r, v. a. Acabar, lerminar, í 
concluir algo dado, poner fin á alguna 
cosa; como fenecer las cuentas etc. |¡ 
v . n . Finar, fallecer, morir . II Acabar-
se, terminarse , concluirse , tener fin 
alguna cosa, dejar de ser, de conti-
nuar. Úsíise lambien como pronymi-
«al. 
Ftneoido, di», pa r í . pus. de Fene-
cer. I] adj. V. FINADO. 
Ftnec l rn t t , part. a. de Fenecer. 
Que fenece. 
a^s iec lsuiemo, s. m . El acto ó el 
efecto de fencrer, de acabarse ó tener 
fin algun objelo. alguna cosa. || Falle-
cimiento ó muerte, defunción de a l -
guno. 
F c n e l o t i , Biog. Arzobispo de Cam-
bríiy, inolvidable por su saber, su du l -
zura evangélica , su generosidad lleva-
da al estremo de repartirlo todo ó los 
necesitados, Es autor del famoso libro 
titulado «Telémaro.u obra que le hizo 
perder la gracia de Luís X I V , porque 
vió en ella, una siítiia de su reinado, y 
mandó suspender la impresión , hecha 
también contra la voluntad del autor. 
Fue ayo y maestro del duque de Bor-
goña, nielo de aquel soberano. Escri-
bió muchas obras; y la fama de sus v i r -
tudes atrajo á Canibray muchos es-
tranjeros, alguno de los cuales le de-
bió su conversion á la fe. Había naci-
do en 1031; murió en 1715. 
FcntNtrai lo, dn. adj. Cir. Dícese 
de las piezas de opósito que tiónen a l -
gunas aberturas mas ó menos largas. 
Fcnestrago, ant. V. VETANAJE. 
FeIICMtruje , V, VENTANAJE. 
F t n g l t a , s. f. Miner. Especie de 
alabastro, gipsopo que los antiguos ta-
llaban á veces en algunas láminas muy 
delgadas. 
F m u o e l o , s. m . Entom. Género de 
insectos del Orden de los coleópteros. 
Fesilcc, ant. V. FENICIO, 
FCMICIH, Geog. Comarca del Asia, 
s i l . entre el Mediterráneo y e l 'Líbano. 
F t i i ic iuno, « a . ant, V. FENICIO. 
F^nlcina, s. f. Q ' i í m Púrpura de 
índigo. 
Fenicio, ela. s. Geog. Kl natural de 
la antigua Fenicia.il adj. Perienecien-
te íi Fenicia, ó á sus naturales. Hist. 
Los fenicios fueron los primeros cs-
Iranjeros qne trataron de establecerse 
en ta Bélica, a t ra ídos por la fama de 
sus riquezas y ia bondad de su clima. 
Introdujéronsc á t i tulo de comercian-
tes y bajo prelesto de eslableccr facto-
rías 6 almacenes para depósito de g é -
neros mercantiles , fund i ron colonias 
y templos, parliciilarmenle el de Cá-
d iz , dedicado i Hércu le s , ctiyas r u i -
nas se han conservado basta nuestros 
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dias. Pero su avaricia y rapiñas eias-
pcniion á los españoles que pusiéron 
á semejantes intrusas en el mayor 
aprieto,- estos llamáron en su auxiijo) 
entonces i los cartagineses, lo cual fué 
causa de su ru ina , pues los hijos de 
Cartago pasúron de aliados á señores 
cspulsundo de Espnña á los fenicios y 
apoderándose con avide7.de su presa. 
FcntaiKtno, s. m. Sistemo engaño-
so de los fenicios, que con capa de 
comereianles aspirabau á dominado-
res. II Pato!. V. SAUAMI-ION. 
*>tilc«i»í»-o, ra. adj. Hut. Que tie-
ne frutos rojos y piriformes. 
ffVnteóiiirro, m . adj. Ornit. Qup 
tiene las alas roja = . —Especie de ave 
acuá t i ca , poco conocida. 
f 'eni i 'ü t 'o , ra. adj, Zool. que tiene 
la cola roja. ]| Que tiene la estremidad 
del abdómen rojizo. || s. in . Ornit. Es-
pecie de curruca. 
Fvnicnlo, s. m. Bol. Nombre de 
una planta, de la familia de las umbe-
líferas, 
Penismo, s. m. Med. Especie de 
c á u s t i c o , ó remedio que levanta am-
polla. |[ Enfermedad cutánea que con-
siste en la rubicundez de !a pie], sin 
liebre. 
F e u i o n . s. m Rot. Género de plan-
tas de la familia de las anémonas . 
Fén ix , s. m. Especie de ave fabulo-
sa, que algunos antiguos han creído 
ser única, que renacía de sus cenizas, 
y cuya maravillosa lonjcvidad no baja-
ba de 500 á 600 años. Suponíanla co-
munmente indíjena de los desiertos de 
Arabia, que recorría nómade y errante 
como magnífico pájaro solitario. Pintá-
banla del tamaño de un águila, con uu 
hermoso múfioen la cabeia, plumas do-
radas en el cuello, blancas y encarnadas 
en ia cola, dotada de ojos sumamenlc 
vivos y de otras cualidades singularí-
simas, I] Fig . Lo que es maravilloso, es-
quisito, selecto, descollante ó único en 
su especie, en su clase, en su línea, en 
su género; v. g. E l fén ix de los aman-
tes, de los sabios, de los valientes; ó 
bien, partiendo de cosa motivando sobre 
materia dada; el fénix deb í constancia, 
de la v i r t u d , de la filosofía, del vaíor, 
del amor ele. || Astron. Constelación 
del emisfeno anstriai, no visible en 
nuestros climas. || Entom. Especie de 
mariposa, perteneciente ít un género dp 
lepidópteros diurnos, sumamente raro 
bastante lindo. || M i l . Célebre maestro 
de Aquiles que lo siguió al sitio deTro-
ya; cu su primera juveutudy por una 
falsa acusación le habían sacado los 
ojos, de orden de su padre, que era rey, 
pero se los res t i tuyó el sabio Quironíe, 
mediante su fabulosa habilidad. 
Foiilxoiio. s. tn. Bot. Género de plan-
tas, de la familia de las sinantéreas. 
F t no, s. m. Ornit . Especie de ave 
de rapiña. 
F t i iocarp» , pa. adj. Bot. Dícese dt 
las plantas cuyos frutos son muy apa-
rentes y sin adherencia con jas partes 
vecinas. 
Fouogamla, s. f- V. FÁNEitot,!-
311A. 
Ftnógnsno , ni o. adj. V. FANERÓ-
GAMO. 
Ftiiogrcco, s. ra. V. AUOLVA. 
FcnoculogTiií i», s. f. Método que 
enseña á escribir en pocas lecciones. 
F t i iocntográ l ico , ca. adj. Pcrle-
nccienle ó relativo á la fenocaíogra-
fia. 
F t n o c a l ó g r a r o , s. m. Profesor lie 
fenocalografía; inleligente ó versado 
en ella. 
Fenomenal,adj. Que participa óe 
la naturaleza del fenómeno, ó se re-
fiere á él . 
FtFioinouolisiiio, s. m. Doctrina v 
sistema filosófico, en el cual solo ÍC 
da importancia á lo que puede afectar 
á alguno de nuestros sentidos ó caer 
bajo su inmediata inspección. 
Fenoménico , en. adj. V. FEXO-
M E X A L . . 
Fen&mmo, 8. n i . Nombre gene-
rieamente dado á «na porción de ub-
¡etos singularísimos, quede tarde en 
'tarde viénen comoá inlerrumpir cJor-
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Ata nWDMl de Ia oatarajeia. ti Lo que 
«parewde n u e v o « n etaircr en e ic ie-
o.en la »ti!)6sfer» . « c . teniendo co-
muameote algo d* « reg l a r y (esiraor-
dmario- [i Paiol. Todo cambio aprecia-
Olepôr.ftiíeslros sentidos que sobre-
f ieneef l«n órgano ó en una función. 
| jF(f«Nombre dado, por est. fam. á 
(uuehes objetos que nos chúcaa, sor- • 
yxHátsn admiran, cautivan, erobelé-
san eU.=CHalquier cosa nuevk * es-
iraordioaria; caalquier cambio aoU-
bleeic. 
F e n ^ w e u o K r a f í a , s. f. Descrip-
ción de tos (enómenns. 
J f e n i B a e n ó ^ r á f l o o , c » . adj. Con-
cernieale ó relativo á la fenómenogra-
í í í . 
jpenfat tenologta, f- Tratado 6 
discurso sobre los fenómenos. 
J F e u á n t e i i o l ó g l e o , e n . adj. Con-
cerniente ó relativo á la fenómenotn-
?¡a. 
F e n ó p n d n , d a . adj. Zool. Qae t í e -
ie piés vís¡bles.=Fen(í¿w<ioif s. ra. pf . 
famil ia de clídinnos, que comprende 
los qae l iénen rudimentos de pife v i -
sibles. ; 
Weafatatao, ma . adj. Bet: Que' 
liene estambres d ís t io ios ó mas l * t -
gos^ye el cáliz., 
F m t e , f S i ú i l « * r * l i » d e ; Geo;. F . 
con 24 vec. en la ¡>rov. f diócj de Lago. 
F è » , f e» , adj. Deforme y falto de 
siiBetría, de regularidad, despropor-
ción; desagradable á la vista etc. | | • 
'Carpe, repugnante, horrible; TÜ.Jtwjo, 
indiano etc. según e! caso; como ac-
ción fea, proceder feo. Sus ian t í rase 
á oiSBudo. {I Prqs. fam. D«jav feo á a l -
guno; desairarlo. ([ Quedar f i o ; que-
dar mal; no quedar airoso; no sal i * 6 
«o portarse l i i e i i . = 5 « / r í r u n f i o ; pa-
sar un bochorno, llevar un desaire, 
aguantar un desprecio. 
ReMarpo, s. ta. Bol. Árbol del 
Srts í l , cuyos frutos, son üe un color 
moreno. ' ; ' 
F e o c é f n l o , l i t . adj. Hist, nal . Que 
tiene la cabeza de un icolor moreno. 
F e o r t a l m o . i « a . adj. Ornit . Que 
tiene los ojos d é un coloroscuro. 
F e o i é p i d » . da . adj. Hist. nat. Qae 
tiene esc&naas de color oscuro. 
V e M e a c o , c » . adj. Que es oscuro; 
y blanco. 
F e ó p a a d o . d n . adj. Zool. Qae liene 
los piés de color oscuro. • 
Fer^ hat. V. HACÉU. ¡| Quiitt. Abre-
viatura de fierro ó hietro. 
F e r « , s. f. AstroQ. Constelación 
atfstral" compuesu de veinte estre-
llas. 
F c r » c t < i n d , s. f. Fert i l idad, y fe-
condidad; na lurai era de lo feraz. 
F e r a c í s i m o , raa. sup. de feras. 
F e r w l , ad j . Cruel, sangriento. ( A -
cad.) 
Fe ra l e s ó F e r n l i a M , S. f. p i . Hist. 
Fiestas que celebraban los antiguos 
paganos.; dorante las cuales se ve r i -
ficaba la ceremonia de servir una co-
nvida á los difuntos sobre sns sepúl-
tnra&'Las fiestas durában once días . 
Los*omaoos creían que sus muertos 
andában todo ese tiempo errantes en 
torno det*s sepulturas, y que comían 
los manja res preparados por sus pa-
rientes y amigus. También se dió el 
epíteto m ferales * los dioses del in-
Geroo; 
F e r a m l i i a , s. f. Miner. Especie de 
pieàrit férruj'fnosa. 1 -
F é r A n r d i n » , s. f- Com. Éspecie de 
tela. • 
IPé í -a í , ' ad ] . Fé r t i l . prodaeiiTo, a-
bundante, copioso de frutos eifc. ha-
blando de tierras. 
F e r b c n i a n S « B i " V í e e n M i " ' i l è ^ 
Geog. Atd. con 61 vec. en (a prõv. de 
la Coruñ». dtóç. de 'San\ iágo. - ' 
F e r d u c y (Abà l -Caeè i t t -Wahaf i í4 
8iog. Célebre poeta persa, del s i g l ó ¿ 
Uahsniud el Gaznevide le e«eóméñd¿ 
Ia eraptensa 3e escribir un poeiíia his^ 
tórico, de.Ios reyes de Persia. Ferducy 
sráçfeíí'30 años en esta inmensa com-
P*ttrion,queconstadel20,0OO versos. 
"Pereí ( l B } G e o g . C.de Francia, con 
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Fcrée ldMM, Biog. Filósofa, griego, 
600 años Antes de Jesucristo. Abitó.! 
un« escoc ia -èo Samos, y cootówlíoé-1 ' 
lebre P i tágoras en el número de SU%> 
discípulos. F u é el primero qoe-«i»5eSó 
filosóficamente la ínmorta l i i laddel a i ^ ' 
ina. Historiador alendase, 480*0*3 
antts dé Jesucristo. •-• - • • ' > ' 
F e r e e r a t o , Biog. Poeta cámicoPíde 
Atenas ; l í ac ia« laão320 «Otes de Jesu-
cristo. 
F e r e t r a s M i t . Epí teto aplicado ¿ 
Júpi te r por Rómulo , á consecuencia 
de un combate en ^ué supusô- q w « I 
podre de loa dioses en pcrstfoc-htl l ía 
rechazado *l< enemigo, bHr iéMotemu-
cha gente yd índo- ft victoria á t o s f o ^ 
manos. ;.= ' . ' . 1" • " 
F é r e t r * , s. m. La caja ó aodas^n 
que se lleva á enierrac los àifUMoSi 
fAcad.) I) V. ATAÚD. U Hist; Nombre da-
do por tos antiguos i la léctica y- ía 
samtópila, dos disl imâs.-especies '•de 
andas ó camillas, de que se Servian -p»^ 
ra conducir loi&.mnerios alloírar de su 
sepultara .^Bspecie de cstnUla desii-
nada; en í s s 'pompas triunfalespa*a cén-
taner y llevar todo aquello quel podía 
darmayor realce á l a ceremonia'; oomo 
tos vasos 4* oro y plata, las imágenes 
de los; reyes y demás adornos SODIUO-
sos. •• ' ' " 
F e r i a , f. Cu t lqa í e r a de los d i«s 
de la semana, esceplo e l s í b a d o y do-
mingo. Se dice /eria segunda el luce»; 
tercera el luartesete. {Acad./H Lacen-
curreneia de mercaderes y wegociaft-
t e s í un logar ó punto de reunion c o -
mercial en ciertos diss señatados, para 
vender, comprar y trocat ropas, ^ana-
dos , f ru to se t c .S Í nose páganderechos 
se llama feria franca. II Desearse y sus-
pension del trabajo. | | pt. Dádiva 6 aga-
sajoaque se hácenpo ré l tiempo que hay 
ferias en a lgún tugar; y se dice dar fe-
r i a t regalar cosas compradas en la fe-
ria- ( , \ c a d . ; | ¡ mayores; se l láman asi 
las de Semana Santa; || Fras. fig;7 fam. 
Revo lve r í a /mai 'causardisiorVios, «1' 
borotar, descomponer algún negócioen 
que otros cotiéfiden etc. | | Refr, Coda 
uno h a b l a ó cuenta d¿ ta f t r i a ; eomo tti 
va en ella: cada cual habla de las cosns 
según e l proveeho'ó 'ágño-qoeha sacado 
de ellas, según los motivos de queja d 
sattsfarción que le asisten eteyn 6eog. 
V. con950 v é c e n l a prov. y dtóc. de Ba-
(tejoz. tí Hist. Ferias latintutilesitLS*~ 
nusles instituidas por 'TárqwiínoW So-
berbio, rey de Roma, para consagrar la 
alianza que había hecho con todtrs los 
pueblos del Lacio. • 
F e r l n 4 « , d a . part. p*s, de Feriar. 
II adj. D ia . feriado; el dia no festino, 
en que se puede trabajar; aunque en 
la prov. de Madrid lo e m i é u d e n áigd-
nos al r e v é s , llamando feriado* i |os 
dias festivos.. 1 ; 
F e r i a i ^ , adj. Per tenecieóte 6 t e l a t ívo 
i l a s ferias ó d ias de la semana; |¡ air i . ' 
Perteneeieute, concerniente é- fe r i* á 
mercado. II s. m . ant. Ferie 6 mercado: 
í F o r t w r , v .a . Vender,'comprar; i r p -
••aró permutar vna cosa pôr otra, a a o á 
objetos-pbr^tros. II Da í t e r i e s ó ^ f ò p i -
nas, hacer presen tes ó espresiones, ye--
galar. j | V. SCSPBKDBR, seíçufl lã Aoatfi 
Ú s a s e taiblne» como pronraKiat-.-* " 
F e r t d á , VtA.V. B t X i D A . ¡í « B t ; V.; 
GOLPE. -"• - ;> 
Fcr ldAt f , s. f. ant. Fercfcrdad ô ffe-
reza. " • „ • • • , • • . , -
F e r ! d - R d « ( i H ' A a * h « r , > B i o g . FítOO-
so poeta persa; el- "mis célebré" de sus 
muchos, poemas morales y léís t icos es 
el Pen-Nameh. Fué «seáiafcdo por . los 
mogoles, hacia el aõõ 1280, en utia ¡or 
vasion de squeltos.; • ' •i - ̂ - -
v e r t a m , d a . a n t . V , S e n i D o . 
F e r t d a a , H i t . Rey fatalosd fá*"Per-
sia, qae gobernó y legtéló sabiamente. 
El Zeád-Avesia le atribuye « a reinadtf 
glorioso de 50fr años nada ttiene(s. ' 
F « H B » , « a . adj. Pe tbcMciéá teó t -e -
iRii i rs í f iera , propio de las Serss, p(t-
reCKío ó aháfogo á e l las etc. Usase trio-' 
ebo *àf"«l seniido ftgurado y poét icò, 
por do i^i fMoi : implacable, inhtmtajio 
c rae l í s id io , áei sanguinarios iustinios 
elc. j í f. Me<l. Oíees* de c ie r tas -énfér -
raedades cúya naturaleza es n t r W p e -
ligrosa , cuyos s í n t o m a s aparécen f u - ' 
-ittsios.=Tat ferina; tos seca , y per-
tinaz. 
F e r i r , am. V. HKHIR. Se usó l a m -
biea como pronominal. 
F e r U o d , s. m. Filos. VOJ b i r t n r t y 
designativa de una fórmula lógica, 
F e r l i i » , s. •ra. Especié de moneda 
antigua que-vá l ía la cuarta parte del 
dinero. ^JLcad.) -
. F e r M e n t a M l é , adj. Que puede fc^ 
mentar, ó ' e s susceptible de fermenta-' 
CÍOOV • i]-i- :•. j - .- 1 
F e r m ^ u i r i e l a n , W f . Acción 6 efec-
to de fermèntar^lf Fts. y Q u í m . Movi-' 
miento e s p o n U n e » que se manifiesta 
en un líquido ó en biro cuerpd cua l ' 
quiera, por r l que se agitan y sedes-
eompóhen sus partes, resultando sus-
tancias distintas de aqueVIa en que se 
desarrolló dicho movimiento. H F ig . 
Efêrvescedr ia , ag i t ac ión , conmoción 
de los ¿( i imoseie . 
F e r M é a t a d o , d a . part. pas. de 
Fermentar. 
F e r u e n f a d o r , r a . adj. Que fer-
menta . 
F e r m é t t t a n t e , part. a. de Fermen-
tar. Qué fermenla. 
Fermer i ta t f , ?. n . Morerse lí agi-
ta rse! 'e^pbntáne*'mente,por si mismas, 
las' par t ículas de un «cuerpo, j a para 
adquirir nueras propiedades, ya para 
ser inntediati descomposición total; co-
m o s t i í é d é , p « i r ejemplo, cuando el mos-
to se hifie vino1, el viho vinagre; cnan>-
do sé pudre alguna stiSianria ó mate-
ria eie. l í sas* también como pronomi-
nal, aunque mucho menos. 
' V e r é n e n t a t - t o * , His l . Nombre dado 
poT liis íatól icos de Occjdenle á los 
crisrièírtis griegos,'en sus disputas so-
bré la rfía'leria de !a fiocarislia, porqne 
se sirven pa rá la consagración ule pan 
fermeritado. Por la ratbiJ^onirai-ía los 
griegos Haftbáan á fos ó l fas a t im i t a s 
á a u t t ñ t t a i . y . hiinststA. 
V r t n t t r h t è U v t t , v» . adj. Lo qne es-
tá dispuesto para fermentar ó causar 
fermeniaciíMT. (Acad.) ¡| Propio para 
haeer fermentar, para producir" fer-
mentación. 
F c r m e n t e ñ e I t i l t l d a d , S. f. Cuat í -
dadde (o ferment esc ¡ble. 
P e n B « a t « i a c l M e , adj. Que retine 
las cbbdicioTres ó circunstancias n e í e -
sar i íS para entrar en fermentación; 
F e r m e n t o , s. m., Lo que hace fer-
m e n l á r i como la levadura. 
- F e r M í l n , ' { S a » } Ríog. Obispo deA-
miens, már t i r en 287. Se le celebra el 
27 de Setiembre. 
F e r m o a a m e n t e , ant. V. HEHMOSA-
V B N T B . ' 
V e r m o a e l t e , Geog. V . con 806 Tec, 
en la prov. y dide. de Zamora. 
F e r m a » , ant. V: HERMOSO. 
F « r i b a « i r a / a n U V. R s R M O S C R A . 
F « r n a i n t a a c o , s. m. Especie demaj 
dera ó falo del Brasil, que se usa pa-
ra teñir , y viene de la provincia del 
mismo nombre/ • 
' F * m á h C a b a l l e r o , Geog. V. con 
I W r t c . en la prov.y dlóc. de Toledo. 
F e r n f w d ( F r á i i e l a e b ) , Biog- Sabio 
jeSaka español , dé! siglo XVX^ mur ió 
en BeAgata en 1602, después de haber 
des^ffcgado ardiente celo apostólico. 
•r F e r a a m d e s l a , s. f. Género de plan-
tas péruàóaS, de clasificación deseq-
nijcida.' 
• . V ' e r D ^ H d e s (Malan d e J n a ñ ) , V . 
[ JuaH F'siáSAiíÚEz. El apellido F e r n á n -
der, y*:'stílo, ya acompañado de otro 
à otros, es coman á muchís imos espa-
Boles céfebres en distintos remos del 
Saber eièiitíGco; li terario, a rüs í i co ; á 
v^K&'qáe ' s e ' d i s t íngu ié ron en lás á r -
á*as, eh lá'poÜtiea, ea los negocios'de 
: Estado; "á ã%unos portugueses de nom-
brad íá^cámo naTegántes , y ,á dos que-
riaas que tufo el rey Enrique H de 
Casti l la:^ : -
VeÉ^í tÉ t^ ina , s. f. Com. Especie 
dfe t ^ à d^fíénzí»; 
F e m a n d o . Hist . Nombre célebre 
por haberlo í jevado muchos émperádo -
res de Á\éot(üÍS, mócbos reyes de Es-
pana, dé nSpolé's, de Síciliá etc., qué' 
dasifitaremos compendiosamente por 
el mismo órden . Atemania, FkA^AiP-' 
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calá-ide H e n a r e s / í bijo de fa reina 
Doüa j « « n a , (1503) esposa de Felipe l ¡ 
e(i. Hermoso , archiduque de Austr ial 
Era hermano segundo del célebre Car-
los V f l de España) , al cual sucedió en 
el imperio de&poés de su abdicación; 
prefiriendo el cetro de nuestro país 
-Murió en Viena fVSM). = \ l \ 
nieto del precedente; sul»ó sl'tVíHio eñ 
1610; mur ió en 1636.=11I; hijo del pre-
cedente reinó desde 1637 basta ift!S8.=t 
n s p a ñ a , TzñTiAsth I ! í l f^sHnosfgun-
do rey de Gástilla y de L C M I , í p e l l i d a -
do el Grande; s o b r a i troeoCoWSU nrtr-
jer Dbña SBnebe, 1037 .' M X l e t -
ror de los moros, durante muchos años, 
y poco ames de moric verificü la SÍT-
lemne ceremonia de entregar 4 Dios el 
cetro témpora* que le había rtédó, pror 
claméndolo como üníco Señor y rey dé 
reyes; luego despojándose de susteales 
insignias y vistiendo un pobre saco ó 
cilicio, tendióse dulcemente sobre una 
humilde cãma cubierta An. ceniza, edi-
ficandoí todos tan crisliano Rn . i= l l ; 
rey de León , hijo de Alfonso . V i l , ytiei*-
mano de don Sancho JU de Castilla. 
Murió en 1188,4 l¿s'3t años de su reinad 
d o . ^ I I I ; ELSA^TO, Ifi iodedorrMfohsó 
IX , rey de Leon, f dedoõaBere i íguèra , 
hije del rey dé Castilla , Alfonso V I I L 
Nació eri tlO!»: sub ió ' al trono de Cas-
ti l la én 1217 . con general aplauso' de 
bis castellatlns. y merced ¿ la sabiduría 
de su eseelehie madre. Gañó muchas 
bntalias á losmrtros, conquistó i'einos, 
hizo tributarios sayos á diferentes 
principes mahometanos, y de nnk sóla 
vez rescató 1,500'cautivos que gemíaft 
eri poder del réy de Granada. Beuníó 
Soco después en sus sienes la corona e Leon A la de Castilla , por muerte 
He su padre, y continuó lo serie de sus 
heráicashazaSos. Derrotólas inntimera'-
bles fuerzas de un rey moro recíen ve-
nido de África; tomó á Córdoba y ocu-
pó el suntuoso palacio de Abder rámen 
tres siglos después desu construcción'. 
Al l i fué donde encontró las famosas 
campanas de Comp-ostela. que Álman-
zor había hecho ronducir de Galicia «n 
hombros de cautivos cristianos, y Fer-
nando m a n d ó restituirlas à Galicia én 
hombros de cautivos agarenos. Rindió 
á Jaén , y entró en Granada , cuyo so-
berano capituló humil lándose por no 
perder la corona. Logni también hacer 
capitular á Sevilla, cuyo rey, ames, 
había perdido en ona batalla contra 
fas tropas castellanas 20,000 homlires 
sobre M campo vistos. Fundó mngriífí-
eos templos, erigió obispados y pele 
debela institución del famoso,coosjéjó 
de Castilla. Por úl t imo concibió el co-
losal proveció de conquistar á Marrue-
cos, y tal vez lo hubiera realizado, á nò 
cortar sus días la muerte el 30 de ma-
yo de 1282, siendo Horado en todos sus 
dominios. Se le considera como funda-
dor de la universidad de Snláníañca, 
dotándola dé pingües rentas. Clemen-
te X lo colocó ep el número de los san-
l o s . = l V ; hijo d r Sancho I V y de la Cé-
lebre doña María de Molina; la minor ía 
de este rey fué un téífdo de revueí tás , 
ambiciosas luchas, traiciones y calami-
dades; y cuando después de múcíios 
años coménzábán á respirar los pue-
blos, falleció de repente Fernando I V , 
por una circunstancia espantosa , '^íié 
le valió el t í tulo de «El Emplazado.» 
Es et cáso que, hallándose en Palencia, 
ocurr ió que asesinSron al salir de pa-
lacio á un caballérp favorito suyo, ape-
llidado Benavides , cuya" muerte j u r ó 
vengar ;y aunque no r e s a l t á b a n ^ á á 
que ligeros í n í i t i o s contrà Aos herma-
nos Ilatnados tos, Carvajates; mánifó 
greci pitar los, fein oir íòsni darfes tiéÜí^ 
po alguno dé defensa, rií fóriudV suma-
ria, dtísâe la peña de Hortos,, donde sé 
hallában j con ocasión de dirígírsí! el 
rey sobre Alcaudete en ía pr imav^r i 
de 1312, edando ya nadie se acordaba 
del asun ta . . l ióS ipfeSices, que ¿n "varió 
pedían se l é s òyísfen sús descargos, un 
momento aBfes' de Ser despeñados 
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emplazáron al injusto monarca para an -
leç i . l r ibuna l del Eterno eíi c l ha pro r 
regable término de 30 dias; y en el 
mismo en que se cumplía dicho plazo, 
liabi.éndose recogido sano y butno desr 
p tiés de comer mas sa'iisí'actoriamifnle 
que;o(ras veces, porque recibió en la 
mesa, el fausto parle de la loma de A l -
caudèle; se le bailó muerio en su fiama 
á. la hora misma del bárbaro suplicio 
de los Carvajales; habiendo reinado'¿16 
a ñ o s , de;¿4 que lenia. Este suceso se 
_ereyó enionces castijío de La-Providen-
cia, según unos; atentado de la pol í t i -
ca fanática, según o t r o 5 . = V ; e l Católi-
co, (tsposo de nuesira célebre Isnbel 1.. 
Era hijo de don Juan 11 de Araron, y 
casó con aquella princesa, en 1469; fué 
príncipe hábil , sagaz, político profun-
do, pero egoísta, duro, altivo y capaz 
de saerificarlotodo al interés personal, 
que los revés suólen llamar razón de 
Eslado. Ganó batallas á cristianos y 
moras; contribuyó poderosamente & 
(orna de Granada, último balnarle de 
la morisma, si bien este triunfo se de-
bió en gran parte á la reina'su esposa 
ídolo del ejército casiellano. liste prín-
cipe llenó-de. luto á Zaragoza, p»r ha-
berse empeñado en establecer allí la 
execrada Inquisición; y fué personal-
mente á castigar el asesínalo del p r i -
mer inquisidor, perpetrado en )n mis-
ma iglesia catedral de aquella ciudad; 
lo cual cosió centenares de victimas 
ilustres y muchas confiscaciones, que 
así solía vengarse el clero de aquellos 
tiempos. Fernando tuvo el placer de 
que en sus días descubriese Colon el 
Nucvo-Mundo; sin embargo había da-
do muchos desaires al inmortal geno-
vés, y fué bastante mezquino para plei-
tear con él cuando ya no eiisLía Isabel, 
protectora del navegante, sobre el cum-
plimiento de las recompensas acorda-
das años antes en obsequio y. justo-
premio del célebre marino, á quien tra-
tó indignamenle. Drspués de un reina-
do de 42 años, murió en Madridejos, el 
16 de enero de l i i l 6 . = = V I : esceleiHe 
príncipe de la casa de Gorbon ,• hijo de 
Felipe V y de María dc.Saboya; subió 
at trono en 1746; fue sabio, paúí ico, e-
conómico, magnánimo; ayudado dé los 
ministros Carvajal y Ensenada, elevó 
ta nación á un grado de prosperidad y 
ventura desconocidas hasta entonces; 
creó numerosos esUblecimienlos úti l í-
simos; engrandecid la marina, el cutner-
cio, la agricultura; rebajó considera-
blemente las cargas 6 impuestos públi-
cos; y murió de mélancolía por cí fa-
llecimiento de su muy amada esposa 
doña Hárbara de Pormga!, el dia 10 de 
agosto de 1759, llorado por lodos los 
pueblos, que lo aclamaban padre y ángel 
bienhechor. = V I I ; hijo de Carlos IV y 
de María Luisa de Parma; nació el 6 de 
octubre de 1 7 8 í : subió al trono en 
1808, porabdicadon forzosadesuinep-
to padre; renunció cobardemente el ce-
tro á tos piés de Napoleon, abandonan-
do á sus pueblos en la gloriosa lucha 
por la patria, por la religión y por éi. 
Vuelto á España en 1 8 1 Í , arrebató ai 
pueblo sus libertades, que había ju ra -
do respetar, por el famoso decreto de 
4 demayo en Valencia, ensañándose in-
gratamente contra las mismas Cortes 
sustentadoras d e s ú s renunciados de-
rechos, l in las diferentes reacciones poli-
licasde su lamentable remado, hizo a-
horcar ó fusilará los hombres mas nota-
bles de todos los partidos, ya realistas 
como Elío, agarrotado en Valencia, ya 
liberales como Riego, ahorcado en Ma-
drid; ya á sus mejores servidores con-
tra el francés, comoPorlier, l.acy,Em-
pecinado etc. Murió aborrecido de to-
do el mundo, en setiembre de 1833, 
legándonos, como última prueba de 
afecto paternal, iina horrible y desas-
trosa guerra de sucesión y encar-
nizamiento de partidos. Pero en cam-
bio de todo, nosdió un ángel por reina, 
la actual Isabel I I , de iiorbon y Ror-
bon.-— Nápoles y Sirtfía; FERNANDO I ; 
principe cruel y pérfido, qué reinó por 
medio det terror , desde 1458 hasta 
1-Í94.-1I; hijo del precedente; fué co-
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roñado en 1493; murió en 1496, á l.os 
20 años de edad.=111; rey de .Sicilia 
en 1 Í 7 9 ; después , de Nápoles ,desde 
iüQ't hasta 1316.=1V, de Nápoles y Si-
cilia (ó bien I como rey de las dos Sici-
lias); hijo de Carlos, después U I de Es-
paña, quien te dejó el trono á. los Sanos 
dii edad, ciiamiohorcdo nuestra corona 
por muerte de Fernando V I 1,1739). 
Napoleon dió su reino á José, y después 
á Mural; pero Fernando continuó r i -
giendo en Sicilia, hasta 1814, época en 
que volvió á ocupar el..trono de Nápo-
les, que conservó hasta su muer t e .= 
Por lugul ; FERNANDO 1: • hijo de Pedro 
el Justiciero, según unos, el Cruel, se-
gún otros; sucedió á s u padre cu 1367; 
murió generalmente apreciado, en l3fí3-
liubo otro Fernando, infante de Portu-
gal, que habiendo pasado à guerrear en 
África contra los moros, cayó prisiwne-
ro y vivió cautivo el restode susdias. 
Murió de miseria en 1443, á los 41 años 
de edad. Era hijo de Juan I I . Lleváron 
además el iiumhre de Fernando, tres 
grandes-duques de Toscana; citaremos 
las époiiasde su muerte (1609); (1690J; 
(182'i). Y omitimos, por no pecar dedi-
fusos, las biografías de.algunos par-
ticulares célebres en ciencias y artes 
que tuvieron el mismo, nombre. -
F e i - i i a i u l o - v ó » . tieog. Isla del go l -
fo de Biafra (Nígncia marí t ima^, á 12 
leguas de la Cosía de la Guinea supe-
rior; llevaba;el nombre de un por tu-
gués que ladescubrió en 1741, fué ce-
dida á España en .1778. Abandonada por 
losespañoles en 1782, á causa de la in-
salubridad del clima , se posesionáron 
de ella los ingleses, para vigilar .el t r á -
üco de negros. En 18'i2 envió nuestro 
gobierno una espedicion á ella, que re-
gresó en 1843, trayendo con sigo va-
rias produciones y dos indíjénas que 
fueron bautizados solemnemente en la 
capilla del real palacio de Madrid. Des-
pués ha salido otra, espedicion á colo-
nizar definitivamente, y sacar provecho 
ile aquel país por su posición respecto 
del comerció con la India. Tiene unos 
14,000 hab. de raza negra, y casi idó-
latras, sometidos á un jefe ó cacique, 
que lláman Cocorocó, especie de ono-
matopeya gallinácea. Produce aquel 
fértil suelo arroz, frutas, caña dulce, 
tabaco, algodón, patatas, yuca, pimien-
ta , nuez, moscada. plátanos y cocos. 
Crianse cabras, .búfalos, monos, loros, 
y aves domésticas. 
t e r n e l i a , s. f. Bol. Género de plan-
tas leñosas, indíjena de algunos pun-
tos de Africa. 
B?crocr, adj. Poét . V. FEROZ. 
Furoci», ant. V. FEROCIDAD. 
F e r o c U l a d , s. f. Fiereza, crueldad 
propia de fieras, inliumanidad, natural 
feroz etc. Jj Furia, encono, rabia etc. 
Fcrucificui*, v. a. Hacer ó volver 
feroz á alguno. Se usa también como 
pronominal. 
Fe roc í s ímame»te , sup. de feroz-
mente. 
Feroc ís imo, m». sup. de feroz. 
s^'i'ftcoso, s. m. Bot. Género de 
plantas, de la familia de las palmeras, 
indíjena de Madagascar. 
reí-olla, s. f. Bot. Árbol indeter-
minado, de los bosques de ta Guyana. 
Verofói-f!»,, ron. adj. Bot. Epí teto 
dado á ciertos l íquenes. = F e r o f ó r e a s t 
s. f. p l . Familia de l íquenes que cor-
responde á los falsos hipopilones. 
Feron, I l i s l . Rey de Egipto, hijo 
de Sesoslris: quedó ciego al fin de su 
reinado, 16 siglos antes de Jesucristo. 
Fcrniki», s. f. Eiitom. Género de 
insectos coleópteros. ]| M i l . Divinidad 
romana: era su principal atr ibución 
guardar las f íonteras y los campos cu l -
tivados, presidir á los trabajos de la 
a'grícuhura, y á las apariciones sobre-
nalurales. Sus sacerdotes, según Es-
tralmu, sabían eí sccreiro de andar 
con los piés descalzos sobre ascuas ó 
carbones encendidos, sin quemarse ni 
aun ligeramente. = Sobrenombre de 
Juno. _ 
Fero», adj. Que' obra con ferocidad 
y dureza. Jj Fiero, cruel, .inhumano, 
bárbaro , implacable, furioso etc. 11 Es-
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cesivamente brusco, rudo, agreste, i n -
tratable, insociable, adusto, huraño y 
-otros mi l ep í te tos análogos, por est. 
fam. 
Fei-oy.in<MIte, adv. de mod. Con fe-
rocidad, de una manera fe.roa. 
- Fc-rru, S. f. V. FARRA. 
F«-i'i'ii<liiio, Geog. h . con 36 vec. 
en (a prov. de Leon, dióc. de Astorga. 
r e í i - i n l o , ú a , pari . pas. de Ferrar. 
[| s- m. prov. dt; Gal. Medida de.gra-
nos ó semillas, que es la quinla parte 
d.e una fanega. 
Ferradíxr, ant. V. HERRADOR. 
Fcri-Aduru, an l . V. UERUAIHJHA. 
- FL' I I H I I , tleog. C. deCabul, cap. de 
una prov. que cuenta '200,000 hab. 
Feri-aj<-, ant. V . IIKRUAJK. 
, Ferrrtl , Geog.. y . con 43 vec. en la 
prov. y dióc. de Leon.. . 
F c r r t m i l e i n n , an l . V. HERRAr 
MIENTA. 
Ferrau, Geog. I . . con 23 vec. en la 
prov. y dióc. de Tarragona. 
Fei i J iml {,1. F. Conde tic), PÍOg. 
Ministro de listado y Par de Francia, 
autor de varias obras literarias y polí-
ticas; las principales son: «El espirita 
dela Historia», reimpresa mucha*ve-
ces, y «Teoría de las revoluciones.» Na-
•eió en 1758; murió en 1821. F u é uno 
de los nobles que emigráron con tiem-
po, en 1790, asustado del aspecto, g i -
ro y marcha que. tomaban los nego-
cios. . . . . 
Ferrai ' , v. a. Guarnecer, cubrir con 
fierro ó hierro alguna cosa. ¡¡ ant. V. 
HERRAR, 
Ferrara , Geng. C. de los Estados-
Pontificios, con 2Í.O0O hab.., aunque en 
tiempo de los duques de la casa de Este. 
Ucgóá contar 6l>,000. Es cap. de la 1c-
gacionde.su nombre, situada al N, de 
Rávena, al E. de Bolonia y del ducado de 
Módena, al S. del reino Lombardo-
Véne to , y al O., del A d r i á t i c o , con 
170,000 hab. 
Ft'rriivc», na. s. El natural de Fer-
rara. II adj. Perteneciente á Ferrara ó S 
sus naturales. 
E's 'rvjici, Kiog. Apellido común á 
muchos sabios, literatos y artistas i ta -
lianos. 
Ferrar la , s. f. Eot. Género de plan-
las .irideas. 
Ferra.to, s. m. Ic t io l . Especie de 
pescado del género salmon. 
F é r r e a m e n t e . adv. de mod. De 
una manera férrea. || F íg . Muy dura-
mente. 
Ferre i ra , Geog. V. con 323 vec en 
la prov. de Granada , dióc. de Guadis. 
F('SANTA MARÍA DE) F. con 141 vec. en 
la prov. y dióc. de Lugo.—DE NEGHAT,, 
(Sax MARTIN DE) F. con 46 vec. en la 
misma prov. y d i ó c . = ( S A N T A . MARÍA 
DE) F . con 28 vec. en la prov. de la Co-
ruña , dióc. de S a n t i a g o . = n R PAÍ.LA-
RES (SANTA MARÍA D E / F . con 87 vec. 
en la prov. y dióc. de Lugo. \\ ANTO-
NIO , Biog. poela po r tugués que sobre-
salió en la elegia , en la epístola , en la 
oda, en la comedia y en la tragedia. 
Nació en 1528; murió en 1569. 
Ferre ln the l lu , (Ban Jul ian de.) 
Geog. F , con 166 vec. en la prov. de 
Lugo, dióc. de Mondoñedo. 
Ferreiroa, (San Pedro de) GcOg. 
F. con M v.ec. en la prov. de Ponteve-
dra , dióc. de Santiago. 
Ferrei rol i » . Geog. L . con 178 vec. 
en la prov. y dióc. de Granada. 
FerrelroN, fíiaii . ludréx de) Geog. 
F. con 48 vec. en la prov. de Lugo, 
dióc. de M o n d o ñ e d o . ^ S A N BRRÍSIMO 
DE) F . con 120 vec. en la prov. de la 
C o r n ñ a . d i ó c . de Santiago. =rfSAN CI-
PRIAS DOS) F. con 46 vec. en la prov. 
y dióc. de Lugo,—(SAN . GINKS DR) F. 
con 32 vec. en la prov. de Pontevedra, 
dióc. de Santtago='SAN MARTIN DE) 
F. con 72 v e c e n Ifl prov. de Luco, 
dióc. de, Mondoñedo.—(SAN PKDUO w.) 
I1', con 38 vec. en la prov. y. dióc. de 
Lugo. = (SAN MAMKWJF-.COU 66 vec. en 
la prov. de la. Oor.uña , d ióc. de Santia-
go. = (SAN SALVADOR, DE) F . conS'i vec. 
en la prov. de Lugo, dióc. de Santiago. 
=(SANTA MAHÍA DB) F. con 8" vec. en 
la prov. de Lugo, dióc. de Santiago. = 
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DB)I1AI.BOA, (SANTA MARÍA DE) F . con 
64 vec. e n l a prov. y dióc. de Lugo. . 
F e r r e i r a » , ('Sen Martin dé lu | 
Geog. F. c o n 53 vec. en la prov. y $¡a¿. 
deLugo.' • :_ _^ 
r é r r e w , rea. a d j . Que es de hiep. 
r o í , participa d e su naturaleza, •(, t)t!n„ 
sus .propiedades. || F i g . y Poól. perte_ 
necieute ó relativo al siglo ó edad quõ 
l láman de hierro. I | F ig . Dura, tena^ 
resistente etc. ' 
Ferrer , s. m . ant. V . HERRERO. » 
(PEDRO JUAN,' Hiog. Pintor mattorquin 
del s¡glo"XVm. = (GERÓNi.MO) Esntltüt 
r o m a n o del s i g l o XVif , q u e •fué Ham*. 
d o á Madrid . p o r e t rey.Felipe IV; pB_ 
ra vnciar en bronce algunas-esintuaj-
trabajo que desempeñó á las mil ma-
ravillas. = I'SAS V L C E N T B ) "V.' VtCGXTE 
(SAN). 1 ' " - r 
Ferrera, Geog. L . con 26 vencen !a 
prov. de Lérida. 
FerreruR. Geog. L . c o n SI v e c . en 
l a prov. de L é r i d a . = D E ABAJO; M,i. 
con 87 vec. en b prov. de Ziunora.^ 
DI! ARUIUA . I , . ron 42 v e c . en b mi^mí 
prov. jj ft LIAN HE) l l iog , Cél íbre l i i s - -
toriador español d e l siglo X V I I y par-
le d e l X V I U ; escribió entre otras mu-
chas obras una ((Historia de España,» 
siendo biblioincario de.Felipe V. Mu-
rió este sabio literato á los 83 años de 
edad, en e l de 1735. 
i F c r r e i - í n , s. f. La oficina dondfrse 
heneficia • el mineral de hierro, redu-
ciéndolo á meta!. 
Ferreria*. Geog. v con.217 vec. en 
las islas Paleares. • " ; \ • 
Fer rero , a n t . v . HERRERO. 
Ferrei-ono, Geog. L . C o n 13 vec en 
la prov. de Barcelona, dióc. de Vich. 
FerveroM, Grog. A i d . eon 12 vec. 
e n la prov. do Zamora. — {Sxx PEültoj 
V. con 161 v e c . e n l a p r o v . y d i ó c . d e 
Oviedo. 
Ferreruelo . Geog. L . COIT SfrVec, 
e« la prov. d e Zamora .=L . conS^vec. 
e n la misma prov. . : 
Ferreruelo, s. ITU Capa algo larga 
con solo cuello , sin capilla. (\cai.J 
Ferre*trete, s. t i l . Mar. El hierro 
mas diminuto ó estrecho del uso de los 
calafates. 
Fe r re t , ¡Biog. Oiganle francés del 
siglo X I V ; mató en una ocasión él solo 
43 ingleses'que lo acosában de cercas 
y e n otros encuéntros los destrozó} va-
liéndose d e un hacha. 
Ferrete, s. m. Cobre ó alambreque-
madoque sirve para los tintes. (| Ins-
trumento de hierro que sirve para mar-
car y poner señal á las cosas. (Acad.) 
Ferreteado, da. par . pas. de Fer-
retear. 
B'erretear. v. a. Marcar 6 señalar 
con fe r re teó cosa parecida. ]| Labrar ó 
elaborar con hierro. 
Ferretearse, v. pron. Ser ferre-
teado. 
Ferricalcl t i t . s. f. Miner. Carbona-
to d e cal, que contiene gran cantidad 
de hierro. 
f é r r i c o . ca. adj. Quint- Que. con-
tiene hierro —Sales fé r r i cas : combina-
rionesdel hierro con ciertos proporcio-
nes de los cuerpos halógenos. 
Férr lco-a iH u n í tico , ea. adj. Com-
pue-to de sal de hierro y sal amo-
níaco. 
F é r r l c o - H r s é n t l c o , c». ad j . Quím. 
Compuesto de sal férrica y sal argénr 
tica. 
F^rr lco-bi ir í t lco, ca. adj. Quilfl. 
Que resulta de h combinación de «os 
sal férrica con otra sal baritica, 
_ Ferrleo-lM*!«n*lco, ca. a d j . QuÍR). 
Compuesto de.rsalde hierro y gal de 
bismuto. 
Férr lco-c«lc lco . ca. a d j . Qu-ím. 
Compuesto d e sal férrica y- s*\ cálcica-
Férrlco-CobíiUiCO, ca.sdj- Q1"™' 
Compuesto de .sal de hierro y sal Qe 
cobalto. ' - , 
F é r r l c o - c M p r l c o , ca. ¡adj. Quim-
Compuesto de sal de hierro y de sal de 
cobre. '' '•--J'•,• • : ; 
Férr lco-es tánlco, , pa- adj. Qami. 
Que resulia de ta. combinscion de una 
sai férrica con-otra sal es lámca, ; 
Fé. r lco- l i ¡d . lco, ca. adj. Quim. 
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RcsulWníe de la cemhinàcioa d e una 
sal hatoide con el hidíficído de i i n cuer-
pohaiópcno. ; • ' 
QHím. CoinvueSl0 ^e sb1 ^érr'C8 J sa' 
mangànica . / ' 
Qaím. Compuesto de sal de hierro y 
sal de mercurio. / , • 
F^rrlco-nlcóllco, en. a d j - ^ í l t í . 
eomi'unsto de sal férrica y sal ntcó-
S'̂ a- . . , 
f é r r i c o - p l « « « ! » l « o .*'»• «dj: Qann.1 
Conijiaeslo de SJI de h i e r r o y sal de 
plomo. 
I ' t r r l c o - p o t d H l c o , en . adj. Quím. 
Compuesto de sal férrica y sal polasica. 
rérr lco-sófl lco, c». adj. O'1'™-
Compuesto de salde hierro y sal de 
sos?. ' / 
í -crr lco- t l tAnteo, C » . adj. Quím. 
Compuesto de sal férrica y sal . t i l á -
nica. 
rerr teo-MTttntc», c«. adj. Quím. 
Coiii|)uesio de sal de hierro y .sal de 
uranio. 
F<-rrlco-\nnikfllco, en. adj. Quím. 
Coinyueslo de sa! férrica y sal v a n i -
tlica. 
Fé r r l co -z i i idco , en. adj. Quím. 
Gompueslo de sal de hierro y sal de 
tine. 
Fcrrldott, s. m. p l . Quím. Familia 
de cuerpos simples, cuyo tipo es e l 
hierro. 
Fer r í fe ro , ra. adj. Que t i e n e hier-
ro. |¡ I'. Miner. Dicese e n particular de 
una suslancid que c o n lie nc accidenial-
menlc hierro cu oslado de óxido ó de 
carbonato. 
Fe-rrlücable, adj. Susceptible d e 
f e r r i í i c a C T O n . 
Fcrrilicaclon , s. f. Miner. Acción 
6 efecto de ími f i ca r se . 
FcrrlUcttdo, du. pari. pas. de Per-
rificarsc. 
FcrriñcarMC, v. pron. Miner. Reu-
nirse las parles ferruginosas de una 
susleucia, formando hierro ó adqui-
riendo la consistencia de la l . 
Fcrrtnto, s. m. Miner. Especie ó 
tauedaj de basallo. 
Ferro, s. m. Mar. V. ÁSCOJIA. || 
Quím. y Miner. V. HIEUUO. 
Ferro-urseii ífcro, r a . adj. Miner. 
Que contiene hierro y aisétiio». 
Ferrn-carr l l , s. m. Camino cuya 
via está formada por dos líneas parale-
las de h i e r r o , c o n sus c o r r e s p o n d i e n -
tes carriles, basados ct\ cimiento de 
piedra, sobre las q u e pasan con Hgeri-
simo roce las ruedas de los carruajes 
movidos á impulsos del v a p o r . L l á m a -
se también c«iri£iio de hierro y c u cada 
u n o de estos puede h a b e r v a r i o s ferro-
carriles, pero nunca menos de dos. 
Fcrro-claiittto, tu . adj. Quím. Que 
resulu de U combinación del ácido 
ciánico con una base. 
F c r r o c l á u t c o , ca. V. FEHROSO-
. F É K R K O . 
Fcrru-fiilnitnico , ca. adj. Quím. 
Comimcsto de h i e r r o y de ácido fu lmi-
i D a n t e . 
Fcrrojar, anl . V. AUERROJAR. 
Ferrol (Snu Juan del) (Jeog. V. 
maríl ima con 3,512 \cc. en la prov. 
, d e la Coi'uúa. Tiene uno de los mejores 
arsenales de Europa. 
Fcrro-niattsunenlo, Mtn. Ferro-
: m a n s u u c M í r e r o , rn. adj. Quím. Que 
• contiene h i e r r o y m a n g a n e s i a . 
Fcr roñas , s. f. p l . Germ. Las es-
, puelas. 
I Ferropea, s. f. prov. de Gal. V. 
. ARROPKA. 
1 Ferroso, an. adj. F í r r c o , férrico; 
que es de hierroó lo couiieae. \\ P r o t á -
, xido ferroso; el primer grado de oxi-
'': dación del hierro. |) Sub-sulfuro ferroso 
y sulfuro ferroso; el primero y- t e r c e r 
: grado de sulfuración del hierro. || Sa-
' let ferrosasi sales producidas por la 
combinación del óxido ferroso y det 
• sulfuro ferroso con los ácidos. 
Ferroso-alucumlco, en. adj. 
, Quím. Compuesto de sai ferrosa y d é 
sa tá lamínica jdresul tanie de esta com-
binación. 
FerroRo-am&ntco, co. adj. Q'^ 
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Compuesto de sal -ferrosa. J- sat a m ó -
nica. • - ' •• • 
Ferrost i-ar j íéi i t lco, d i ' , í a d j . ' 
Quíttu Ctmipuesio de sal ferrosa y:sal 
a rgén i i ca . . 
Fe t - roso-bar í t ico , ca. adj-lQuím. 
Compuesto de sal ferrosay sal barit íéa. 
Ferro90-h(aiUú(lco , ca. adj. 
Quim. Compoesto de-sal ferrosa yí'sal 
bísmútica. 
Fer roso-cá le lco , ea. adj. Qufm. 
Compuesto de sal ferrosa y sal cálcica. 
Ferro(to-«érieo , ; ca. adj. Quim. 
Compuesto de sal ferrosa y s»l cérica. 
FcrvoMo-cobántco; ca. ad j .Quím: 
Compuesto de sal ferrosay sal cobá l -
lica. 
Fcrrono-erimlco, co, adj. Quím. 
Compuesto de sal ferrosa y sal crómica. 
Ferro»» eupr teõ , ea. adj. QHÍin. 
Cñinpuestode sal ferrosa y sül cúprica. ' 
Ferroso-entánico , ea. adj. Quím. 
Compuesto de sal ferrosa y sal e s t á -
nica. 
Forroso-férrlco, ca. adj. Quím. 
Compuesto de sal ferrosa y sal férrica. 
Ferrofio-fflúclco, e». adj. Quím. 
Compuesto de sal ferrosa y sal glúcica. 
FcrroMo-hiilrlco . ea. adj. Quím. 
Compuesto de sal hídrica y sal ferrosa: 
resultante de la combinación de una 
sal halóide ferrosa con el h idrá t ido d f l 
cuerpo halógeno. 
Ferrogo-tilpervnnÀrileo, ca adj. 
Quim. Compuesto de sal ferrosa y sal 
[npervaniídica. 
Ferro.Ho-itrlco. en. odj. -Quím. 
Compuesto de sal ferrosa y satrit a. 
FcrroMo-masiiétleo, CA. adj. 
Quím. Compuesto de sa( ferroso y sal 
magnética. 
Ferrowo-mnnjcanieo, ea. adj. 
Quím. Compuesto de sal ferrosa y sal 
man^Snica. 
FerroMo-mansanoivo, ma. adj. 
Quím. Compuesto de sal ferrosa y sal 
de manganesa. 
FerroAo-motít>dtco,eo. adj. Quim. 
Compuesto de sal ferrosa y sal mol íb-
dica. 
FerroHo-moIldone, NR. adj .Quím. 
Compuesto de sal ferrosa y sal molib-
dosa. 
Ferroiio-iitcóllco, ea. adj. Quím. 
Compuesto de sal ferrosa y sal nicúüea. 
Fer roso-p lúmble» , ca. adj Quím, 
Compuesto de sal ferrosay sal p lúm-
bica. 
Fcrrofto-poténleo, ea. Quím. 
Compuesto de sal ferrosa y sal po tá -
sica. 
Ferroao-flódlco, ca. adj. Quím. 
Compuesto de sal ferrosa y sal sódica. 
Fcr roao- tan tá l ico , ea. adj. Quim. 
Compuesto de sal ferrosa v sal tantá-
lica. 
Fer roao- t l tán ico , ca. adj. Quím. 
Compuesto de sal ferrosay sal t i tánica . 
Ferrogo-tórico. ca. adj. Quím. 
Compuesto de sal ferrosa y sal tórica. 
Ferroao-urânlco , ea. adj. Quím. 
Producido por la combinación de una 
sal ferrosa y otra sal uránica. 
Ferroso-vanádlco, co, adj. Quim. 
Compuesto de sal ferre sa y sa! vanádica.-
FerroMo-sinelco, ca. adj. Quim. 
Compuesto de sal ferrosa y sal zíncica. 
Ferpoy (Santiago dé ; Geog. F. 
con62 vec. en la prov. ydtiSc. de Lugo. 
FerruRlento, ta. adj. Loque es de 
hierro ó tiene alguna cosa de £us caa-
Hdades. (Acad.) 
Ferrajr'tieo, Dea. V. FERBTOINOSO. 
FerrutEtnofto, sa. adj. Que es ó 
participa de la naturaleza del hierro. 
i¡ue tiene alguna de sus cualidades, ó 
se parece á él. || Aguas ferruginosas; 
aguas minerales que contiénen hierro 
en estado de carbonato ó de sulfato. 
F é r t i l , adj. Que produce mucho ó 
en abundancia; aplícase á las tierras 
feraces. Dicese por traslación, del año 
en que la tierra produce' ubérr imos 
frutos etc. ¡| Fig. Rico, fecundo. 
Fcrte-.tleptf, f t « ) Geog. G. de Fran-
cia, con 700 hab.=IJBRSAD,C. de idem, 
con2,6Ô*hab.=MACE(LA) c. defran-
cesa, con 4,370 hab., muchís imas fá-
bricas y gran comercio. 
Fer t i l idad, s. f. Cualidad de lo fér-
FEST 
t i l ; virtud quo asistei á la tierra para, 
producir copiosos frutos etc. 
FertiliMinio, oía. sup. de fér t i l . 
FertlUxabie. adj-. Que puede fer t i -
lizarse 6 ser fertilizado. • 
- Fcr t t l izae lo», s. f. Acción 6 efecto 
de fertilizar ó fertilizarse. 
Fertilizado, A n . part- pas. de Fer-
tilizar. 
Fert i l izador, r » . s. £ 1 que fe r t i -
liza. Úsase también como adjetivo. 
FertttlEante, part. a. de Fertilizar. 
Que fertiliza. 
Fer t i l izar , v. a. Fecundar, benefi-
ciar la tierra, disponiéndola oportuna-
mente para que de abundantes frutos 
en ubérr ima reproducción-: 
Fer t i l izar le , V. pron. Hacerse fér-
t i l , i r adquiriendo fertilidad la tierra. 
l | Ser fertilizado. 
Fé r t i lmen te , adv. de mod. Con 
fertilidad, de una manera fértil, abun-
dante, copiosa. 
Fvrula, s. f- V. CAÑADEJA, I! El 
instrumento que en las escuelas de n i -
ños llaman palmeta, y sirve para cas-
tigiar á los muchachos, dándoles con 
ella en las palmns de las manos. || Fig . 
Poder, potestad, autoridad, .dominio: 
tutela ejercida sohre alguno; asi se d i -
ce, por ejemploi estar bajo la férula de 
alguno; estar sn je toá vivir sometido á 
él ; depender de otro etc. i | Bol. Género 
de plantas umbelíferas, que compren -
de una especie originaria de Persia, de 
cuyo tallo y raiz se obtiene por inci -
sion et asa fétida, empicada como efi-
cazmente antiespasmódica. 
Feru láceo . cea. adj. Bot. Parecido 
á la férula .=Ferulà<-eas . s. (, pl . Fa-
milia de plantas umbelíferas, cuyo t i -
po es el género férula. 
FcrveiitiHlma, ma. sup. de fer-
viente. 
Férvido, da. adj. V. ARDIENTE.!! 
V . FERVIENTE, como adjetivo. 
Ferviente, part. a. de Fervir. Que 
Cerve ó hierve. H adj. fig. V . FERVO-
so. 
Fervientemente, adv. de mod. 
Con fervor moral ó del ánimo. 
Fervir , ant. V, HERVIR. 
Fervicntislmo, ma. adj. sinón. de 
FERVENTÍSIMO. 
Fervor, s. n i . Ardor, calor veher 
mente como el del fuego ó el del sol. |) 
F ig . Ahinco vivísimo, eficacia, empeño, 
celo, vehemencia, fuego ó calor moral 
con que se hace ó se procura alguna 
cosa, ti Intension estremada, senti-
miento ínt imodel ruego, del voto, de 
la plegaria, oración ó súplica etc. ¡[ ant. 
V . HERVOR. 
Fervórenlo, d im . de fervor»' 
Fervorizado, da. part. pas. de Fer-
vorizar. 
Fervorizar, V . ENFERVORIZAR. Úsa-
se también como pronominal. 
Fervorosamente, adj. Con fervor, 
de una manera fervorosa; en el senti-
do moral ó figurado. 
Fervoroaltlad, S. f. Intensidad ó 
intension de lo fervoroso; fervor. 
Fervoroso, «a. adj. Que contiene 
fervor ó está lleno de él. || Activo y eíi 
ca í en sumo grado; vehemente, ené r -
gico, muy vivo etc. ¡¡ Intensamente 
sentido, que sale de lo intimo etc. jj 
V . ARDOROSO. 
Feaeenino», (Tersos^ Hist. Cantos 
satíricos y licenciosos que usáron los 
romanos. 
Fesch, (José) Diog. Cardenal, ar-
zobispo de Lyon (Francia), lio materno 
de Napoleon que lo elevó á las mayo-
res dignidades eclesiásticas del Impe-
rio. Rehusó la mitra arzobispal de Pa-
rís ; y en -ISiO cayó de la gracia de su 
sobrino por haberse opuesto á su i m -
perial y despótica voluntad, respectode 
Pio VII , consignándolo así resuelta-
mente ea un concilio celebrado ad hoc. 
Después de esto se ret i ró á su dióc. 
hasta 1814; pasó luego á Roma donde 
murió en 1839, habiéndose negado 
siempre á exhibir la renuncia de su ar-
zobispado. Legó á Córcega, su patria, 
una magnífica colección de cuadros. 
•• Fest*. aot. V.FifesxA. 
F e s t a í ^ a n l . V , FESTIVO. 
FEST 
P e « t e a d a , d a . parU:pas. .de Fes-
tear.' • • ¡ •. • 
F('-*tear. V. FESTEJAR. -
FcHtearde, V. FRSTEJARSa. 
Festejado, da. part, pas, de Fcs-
tejary Festejarse. 
F c s t c j t n l o r , ra. S. El que festeja. 
Úsase también como adjetivo, * 
Festejamiento , ant. V. FESTEJO. 
Festejante, part. a..de Festejar. 
Que festeja. \\ s; m. V: OBSEQUÍAME y 
Con TEJASTE. 
F e s t e j a r , v. a. Hacer festejos, ha-
lagar, lisonjear, obsequiar á alguno.-
II Divertir con festins. \\ V. CORTEJAR 
y GALAJÍTEAR. I) Celebrar con feslejos 
ó con fiestas. 
Festejarse, v. pron. Se usa como 
recíproco, impersonal y pasivo , sobre 
las acepciones del precedente, segun 
¡os casos de aplicacíun. 
Festejo , s. m. obsequio , demos-
tración pública ó privada de cariño, 
respeto ó enutsiasmo por alguno; es-
pecie de ovación en honra y gloria de 
persona dada; función ócspec tácu loen 
celebridad de-acontecimieiHo fausto, de 
s-ttisfactoria nueva etc. segun ei caso. 
Usase comunmente en plural , cuando 
tiene esta significación ú otra análoga. 
|¡ El acto ó el efecto de fesicjar ó fes-
tejarse. |S Fam. y . G A I . ANT so. 
Festco, fam. V . FESTEJO ó GALAN-
TEO. 
Fustero, s. m. El que en las capi-
llas de música cuida de a jus ta r í a s fies-
tas , avisar à los músicos paro ellas. y 
satisfacerles su estipendio. (Acad.) 
Fentln, s. m. Festejo particular que 
se hace en alguna casa, concurriendo 
mucha gente á divertirse Con bailes, 
música , banquete y otros entreteni-
mientos. ['Acad.) Tómase mas comun-
mi-nte por gran banquete ó comida de 
bastantes cubiertos. || Hist. El uso de 
los fnstines es tan antiguo que la mis-
ma Sagrada Escritura nos cita como 
prueba «el gran festin dado por Abra-
ham el dia que destetó á su hijo Isaac; 
p\ gran feslin con que Laban celebró 
lasbodasde su yerno Jacob; el gran 
festín del padre de familia, por la i n -
esperada vuelta y arrepentimiento del 
hijo pródigo; y el magnífico festín de 
otra parábola , emblema de la felicidad 
eterna. Los paganos báblan de los fes-
tines de sus dioses, como de una dicha 
celesial y suprema. Los persas j amás 
tratában de asuntos serios, sinó enme-
dio de los festines. En el dia apenas 
habrá pueblo que no celebre con festi-
nes ó comilonas cualquier aconteci-
miento fausto, cualquier suceso prós-
pero de'la vida; pero difícilmente se 
encontrará un pneblo mas aficionado á 
los festines que el de Inglaterra, donde 
los considóran hasta como uno de los 
principales elementos deinfluencia, de 
política . de d ip lomar ía , de gobierno. 
Fe s t i nac ión , s. f. Acción ó efecto 
de festinar. l | Celeridad, velocidad; ra-
pidez, p ron l i tu i l , prisa etc., segun d 
caso. Apenas se usa. 
Festinar, V. n . ant. Correr ó andar 
de prisa, moverse con celeridad 5 obrar 
pronto. 
FcMtival, ant. V . FESTIVO. 
Festivamente, adv. de mod. Con 
fiesta , regocijo y alegría ; de un modo 
festivo. 
Festividad , s. f. La fiesta ó solem-
nidad con que se celebra alguna cosa.-
Aplícase á los dias solemnes de la igle-
sia. II Agudeza , donaire en el modo de 
decir. (Acad.) Poco usado en este sen-
t i d o , aunque nada impropio, como 
cualidad que es délo festivo. 
Festivo, va. adj. Solemne, digno 
de celebrarse; hablando de los dias 
en que se debe guardar fiesta, segun 
precepto eclesiástico. II Chisioso, g ra -
cioso, agudo. i | Oportuno, decidor, 
! que tiene ocurrencias felices, agrada-
1 bles; divertido. (I Alegre , regocijado, 
1 gozoso,ledo etc. 
Festo, ( Sesto Pontpeyo) Bíog. 
Escritor la t ino, que vivía á fines de) 
siglo 111, ó principios del IV de Jesu-
cristo. De sus muchas obras solo q u é -
dan algunos fragmentos. 
m m m 
Feeton , s. m. Art.-Nombre dado á 
los colgantes de (lores, frutas y hojas, 
con que los arquitectos y otros artis-
las ailóman óembellécen sus obras. || 
Bordado de cadencia, que hácen las 
mujeres á la mano, en ei canto de las 
guarniciones y oirás labores. |1 Hist. 
Adorno compuesto d« floreí, frutas y 
hojas, el cual se |.ionía en las puertas 
de los templos donde se celebraba a l -
guna liedla ó se permit ía a lgún rego-
cijo público; como también en las ca-
bezas de las Tictitnás destinadas á los 
sacrificios gentílicos, á las hecatom-
bes paganas. |) Fig- y Poé't. Cualquier 
cosa parecida á los precitados adornos 
ó artefactos, especialmettte con refe-
rencia á espeiácnlos ú objetos' de la 
naiuraLcza; = Gu'iIia'da 6 cosa a n á -
loga. 
Festoiindo, tí»- part. pas. de Fes-
tonar. • • 
JFcstonftt-, V. FESTONRÁ*. 
Fcslouendo, <!»• part. pas. de Fes-
tonear. 
PeNloiieni'. i . Adornar con fes-
tón ó 'fesiones. II Hacer festón. 
Pestoticarse, v. pron. Ser festo-
neado. 
Festoneo, s. m. El acto ó el efecto 
de fesionear. 
Pe s tucn r io , s- m. Uulmint . Espe-
cie de gusanos intestinales monós to -
mos. 
í ' c t , Geog. I , . con 29 vecen laprov. 
de Huesca. 
Fctnclon, s. f- Formación del em-
brión en la matriz, fecmid ación de la 
hembra, concepción del fetu. 
r e t a l , adj. Pcrtcnpcieiite ó relativo 
al feto, que le concierne-
Fctlclda, s. fil que perpetra un fe-
t ic idio . 
P e t l c i d l o , s. m . Aborto procurado 
ó promovido criminalmente. Voz i n -
troducida por algunos autores de me-
dicina legal para espresar ía acción de 
desunir atrozmente el producto' del 
acto generativo, en el estado del feto. 
Fe t i dez , s. f. Hediondez, c o m i p -
cion. putrefacción, fetor: hedor in to -
lerable; estado de lo fét ido. || Cualidad 
propia de todas lás sustancias queex-
háían mal olor. 
f é t i d o , d » . adj. Hediondo, corrup-
to, putrefacto etc. 
Feto, s. m. Lo que la hembra de 
cualquier animai concibe y itcne en su 
vientre. (Aead.) - ' 
Fetor, V. HÉnon. 
Fétuffa, s. f. fiot. Género de plan-
tas monocoti ledóneas, familia de las 
gramíneas . 
Fetncíiceo, r e n . adj Dot. Pareci-
do á la fé tuca .^ í ' é íwcóceí ís , s. f. pl . 
familia de plantas cuyo tipo es el g é -
nero fciuca. 
F e u d a l , adj. PHI'lene cien te ó rela-
tivo á feudo. Ü Que concierne, atañe ó 
se retiere al feudalismo. 
Feud i i l i t imt i . ' s . f. La calidad, con-
dición, ó constitución did feudo. ̂ A-
Md.) D Cualidad, condición, circuns-
tancia, naturaleza de •to. feudal, jj y . 
Fevdai.ismo. 
F e u d a l i s m o , s. m. El conjunto dé 
los derechos que gdian los señores de 
los feudos; y el abuso que se hacía de 
estos derechos. (Acad.; [j Hist. Sis-
tema, estado ú orden de cosas, nacido 
en la edad media de la invasion y de la 
conquista del imperio romano por las 
'ribus bárbaras de los países septen-
trionales. Consistía en una especie de 
confederación de señores , investidos 
individualmente de un poder soberano 
er. sus dominios respectivos ó propios, 
aunque desiguales en autoridad, po-
• estad, categoría y rango, subordina-
dos relativamente entre Sí, y con do-
"Cres y derechos mutuos. De aquí pro-
cedía la naiursl distinción entre los se-
ñores soberanos y los vasallos ó finida-' 
'arios, t i l vásallo era e! que habiendo 
recibido, á timto de recompensa por 
servicios prestados, una propiedad ter-
ri torial , denominada beneficit) ó feudo, 
seguía por esta causa bajo la depen-
dencia del donador, debiéndole y con-
inuándole fe y pieito-homenaje. El so-
F l 
beranoera el que, habiendo conferido el 
f eudo , t en í a derecho ú ser obedecido 
del vasallo, y acontecí» en muchos ca-
sos que el mismo señor figuraba como 
soberano por ciertos feudos conferi-
dos; y como vasallo por ciertos feudos 
aceptados.=V. RüGtWEEN F E U D A L . ^ V . 
S U Ñ O U E S DE 1I0KCA Y C l l C U I l A O . 
Fvnditlmtmte, adv. de (Hod. ftn 
vir tud del derecho de feudo. | | Á usan-
za de las épocas feudales, conforme á 
los tiempos del feudalismo, imi t ándo-
los etc. 
Vendado, ú a . V. ENFEUDADO. 
Fciidnr, V.ENFBODAR. 
Feudatario, r ia . adj. Sujeto, so-
mc' 'do , obligado á pagar feudo; de-
pendiente de este ú otro deber aná lo -
go contra ído. Úsase muy couiunniente 
como sus lan l ívo . 
FcutliMt», s. m. for. YA autor que 
escribe sobre la materia de feudos. ( A -
cad.) 
Feudo, s. ra. Especie de. contrato, 
semejante en cierto modo al enfileusis. 
por el cual un alto donador ^sea-papa, 
emperador, rey, príncipe, potentado, 
magnate, seoor eclesiástico ó secular) 
concede á alguno el dominio útil de 
cosa inmueble ó cquivalcnte ú honorí-
fica, prometiftndole el agraciado, regu-
larmente conjuramento, fidelidad, ad-
hesion y obsequio personal, no solo por 
sí . sinó también, por sus descendientes 
ó sucesores. || El reconocimiento 0 t r i -
buto con cuya condición se concede el 
fendo. 11 La misma dignidad, hereda-
miento ó cosa concedida en feudo, 
señorío, tierras y derechos que se po-
seen, sin t i ' i ierei dominio directo ni la 
opción á enajenar parcial 0 totalmente, 
á no consemirlo el señor natural reco-
nocido; quien por su parte tampoco tie-
ne facultad para despojar del feudo á 
su vasallo, á no mediar causa legitima 
bastante. Se pierde el feudo y el usu-
fructo de él, por causas de ingrati tud y 
conspiración contra el señor; por no 
adini í i isuar justicia á los dependien-
tes del señorío ó heredamiento^ por 
abusar en cualquier concepto de las 
atribuciones reribidas, || de c á m a r a ; 
el que está constituido en s ü u a d o a-
nual de dinero, sobre la hacienda del 
s<.'íior, inmueble ó ra i í . tí franco; el que 
se concede libre de obsequio y servicio 
personal; |¡ impropio.; aquel á quien 
f;ilta alguna circunstancia de las que 
píde la constitución del feudo r iguro-
so; como el feudo de c á m a r a - el f r a n -
co ele, |J l igio; aquel en quo el feuda-
tario queda tan estrechamente subor-
dinado al seii'ir, que no puede recono-
cer otro.-con subordinación semejante; 
como si dijera: atado à aquel ^cñor; á 
distinción del vasallaje en general, que 
se puede dar respecto de diversos se-
ñores . II propio ; aquel en que concur-
ren todas las circunstancias que pide 
su constitución para hacerlo riguroso; 
como el feudo l igio, el recto ele. ü TBC-
fo; el que contiene obligación de obse-
quio y servicio personal determinado 
6 no. (Acad.) 
Feiirn, Geog. Gab decant. (Fran-
cia) conS^Ohab . 
Feyjóo y Motstcin*K»'<>> (**• P*"-
cscatltO' Gerónimo) ItÍO|í- Célebre 
monje benedictino, gallego, autor de 
varias obras eruditísim.is, pero sobre 
todas ei «Tea t ro crítico universal .» 
Fernando V I le concedió honores de 
consejero; Carlos I I I le dispensó su 
confianza y lo saivótal vez de la Inqui-
sición. Terminó sus dias i!«no de glo-
ria literaria, y en una edad muy avon -
zada, el 26 de setiembre de 17<U. 
s. f. ant. V. HEZ. [[ Geog. C. de 
Berbería- (Marruecos) cap. de prov. con 
80,000. Rs la mas importante é indus-
triosa del imperio marroqni-^VRav. 
DE. parle septentrional del imperio de 
Marruecos, que comprendo los C. de 
Fez, Mequinez, Te tuán , Tánger y fia-
bat. 
Fexzt inp , Geog. Prov. del Estado 
de Trípoli , con 90,000 hab. Su cap. 
Morzok; 
F i , s. f. Gram. Vtgésimaprimera le-
tra dclalfabetogriego.H En numera-
F I A M 
cion, con el acento superior á la dere-
cha, vale ÍSOO; con el inferior á la i z -
quierda 500.000. 
F i n b l e , adj. an l . Se decía del suje-
to de quien se puede fiar. (Acad.) I | V. 
CONFIABLE. |[ Que puede fiarse o darse 
di fiado. 
Ftaci-e , s. fít. Carruaje de alquiler 
en Francia, especie de coche s imón . \\ 
(SAN) l l iog . Patron de los jardineros; 
nació en Irland*- hacia el año 600; pa-
só á Francia donde fundó un pueblo y 
un hospicio de su nombre. Dicese que 
los carruajes llamados ¡lacres le d é -
ben también el suyo, por haber servi-
do los primitivos para trasladar enfer-
mos á la casa hospitalaria del Santo. 
Mucha an t igüedad nos parece. 
Fludo, da. adj. anl . Seguro y d ig-
no de confianza. fAcad.) \\ V. CONRA-
DO. II á t fiado ; mod. adv. con que se 
esptesa que alguno toma, compra, ven-
de, juega, especula ó conirala sin dar 
d e presente (o que debía pagar, valién-
dose del c r é d i ' o , empeñando pala-
bra etc. = / í n fiailo; debajo de lianza, 
p o r medio de fianía, merced ó gracias 
u ello, con esta garan t ía . Dicese pr in-
cipalmente cuándo uno S ü l e de la cá r -
cel mediaiHe fianza, raunofi o respon-
sabilidad ajena. || part. pas. de Fiar y 
F i a r s e . 
F í i K t o r , «•«•• s. La persona que fía 
á otra para seguridad ó garantia de 
aquello á que esi¡t obligada, ligad», 
sometida etc. Úsase también como ad-
jet ivo. . [ I s. nn Trencilla ó cordon de 
seda con botou á un estremo y ojal 
al o n o , q u e ê pone cosido al cuello 
de la capa ó manieo para que no se 
caiga. ],os hay tumbien largos, con 
borlas á los eslremos. ¡| Pasador de 
tiierro que sirve para afianzar las 
puertas por el 'ado de adentro, á fin 
de que aun cuando se falsee la llave d e 
ía puerta no s e pueda .ibi tr. (( La cor-
reo que lleva la imil . i d e mano ó de 
contraguía á la parte d e afuera desde 
la guarnición á la cama de) freno. ( A -
cad.) II Cetr. Cuerda buga con in cual 
s u ó l u n cl baleou cuando euipifza u 
wlar , y l e hácen que venga al s e ñ u e -
lo. ¡I InsmimiMito con que se ¡ilinna 
alguna cosa, para que no se muevu; 
como el fiador de ta escopeta etc. JJ 
Faro. Las nalgas de los muchacho?, 
porque son [ a s que llevando el •L-a>tigo 
págan las travesuras o picardías que 
liiciéroii. (Acad.) Ls cuanto se puede 
[ sacar á relucir p o r u ñ a corporación tan 
grave, las nalgas de los muchachos. 
¿No valía mas significarlo con menos 
idipei tmericiíi en una frase de dOtíti-
n e ? II carcelero; el que responde de que 
otro guardará carcelería, [j de la íoo; 
en l o antiguo el que se dúban l'>s que 
tenían enemistad ochaban desaliados, 
y e s t a fianza producía ei mismo efecto 
que la tregua. fArndJ Especie do sal-
vo conducto. II Fias. Dar fiador, V. 
ÜAIl FIANZA, 
It'in ti ti i » , s. f. ant. V. FIARÍA. \\ 
de salvo, anl . La fiama que se daban 
multiamente les cncnislados ó desa-
fiados de todo punto, para n o hacerse 
daño mientras duraba, como una es-
pecie d e tregua. II Mi-ier ú ua'i en la 
fiadura. iras. anl. Darlo por íwdor . 
l - ' I inai l l ' iu , Olll. V. F l A N i i . 
s-'inlltitt, s. f. I n f i i " . G íne ro de an i -
málculos inici'Oíst'opicos. 
F U i U i í i , s. f. i l i s t . n a t . Nombre da-
do á los cuerpos organizados ó simples 
concreciones que presénUu m a s ó me-
nos regulavmeuLe la (urina de una 
ampollita. 
l '*iama, g. f. But. Nombre dado á 
un veneno vegetal ¡Jo la America me-
ridional. 
& (Mntí>ratio, Un. part. pas. de 
Fiambrar. 
l''inm3>t'!ti', v. a- r.ocer ó.asar a lgu-
na cosa d e carne y dejarla enfriar p . i -
; ra comeria fria. (Aead.) Se usa lam-
1 bien como pronominal. 
i FÍUEU1»I-C, adj. Dícesc de lo que 
I después de asado ó cocido se ha deja-
i d o enfriar para no cnn\crUi cahiMile; 
I t ra tándose de carne, ijanum, aves, ele. 
i Úsase mucho como sustantivo femeni-
no. li Conter de fiambre; comer frio j 
cosas sólidus, como escabeches, carne 
asada,cocida etc. 
f i ambre ra , &. f. Cestón ó caja pa-
ra llevar el repues lodecos ís f ia inbres , 
(Acad.) Comunmente es una caja re- '., 
douda y aplanada, de la hechura de 
ciertos panes mas ó menos (frandes, 
que aftcian ta forma de un plaio-fiien-
te bastante cóncavo rn posición ¡nver- '. 
sa, ó topando á otro idént ico, conjunto ' 
que compone ó representa la semejan, 
za, por est. fig. analógica. Las bay dg ( 
madera y deoiras materias, tumo In m. 
bien de distintas formas; aunque Jas [ 
mas frecuentes se ticért an a ía 
hemos definido cu términos compara, 
livgs, 'ampliando e l UcQiHSmg ú t - h 
definición académica. ! 
p f n i i c i i i a , s. f. A r t . Anillo de hier-
ro, fijo por medio de un tornillo en la 
caja del eorruaje, quo sirve para ase-
gurar los vientos. 
F i á u f i r o , s. m. Zool. Especie de 
cetáceo indígena del Japon-
l-'iuit'/.a, s. f. Acción ó efecto de fiar 
á otro, a Obligación ^uc uno hace, es-
pecie de empeño o responssbilidrd que 
una persona contrae para scguridaÍTy 
garant ía de que olra pagará lo quede-
be, ó cumplirá las condiciones de al-
gun contrato. \\ anl . V. COISFÍANZA.)] 
ant. V. FrriCA. || bancaria; la que se 
daba en Roma por el banco para ase-
gurar las pensiones cargadas .sobre 
piezas eclesiásticas. || carcelera; la se-
guridad y garan t ía que se da de que 
alguno à quien eximen de U cárcel se 
presentará en ella siempre que se le 
mande. || de arraigo; la que se da ase-
gurando ¿afianzando subre bienes rai-
i-cs. t¡ de esJir ¿ derecho. For. Obliga-
ción que se otorga con las personas y 
b i f «es ú con cierta cantidad que se de-
posita, de pasar por la sentencia que 
el juez pronuncie, —de la has; lã que 
se da de que alguno áqu ien suélran de 
la cárcel, se presentará en ella dentro 
de cierto tiempo ó de un plazo dado, ó 
siempre que se le llame- ¡I Oar fiama, 
fras. for. l'resentar ame el juez perso-
na ó bienes que quéden obligados a! 
pago en caso de fajiar á su deber el 
principal comprometido. Fam. Dar se-
gdridfldcs, garantía-;, prendas etc. || 
'Presentar / ionsi . t ; presentar los docu-
mentos que respónden, sobre intere-
ses ligados ó hipotecados, de cual-
quier desfalco ó malversion de fondos 
que puede ocurrir en ciertos cargos 
administrativos de responrabiíidad mas 
ó menos trascendental y grave etc. || 
Fras. de Vct. Poner en /tansa;.poner 
ía mano ó el pié de la cal>allena en es-
tiércol humedecido con agua, para que, 
reblandeciéndose el casco, se pueda 
herrarlo con mas facilidad, en menos 
tiempo. 
^" '«r , v. a. Guraniir ó garantizar á 
alguno, responder po réLasegu ia rque 
cumpl i rá lo que promete, ó .pagará to 
que debe, obligántiasr en caso contraria, 
esto es, siempre que no lo haga, á sa-
tisfacer y llenar su compromiso coii 
toda formalidad. [J Vender eu.ftlfstjnie-
va géncrosó cosas,sin tr>mar el precio 
decontado, para recibirlo'mas adelante, 
fundándose regularmente' en el cré-
dito ó palabra del tomador. || ant. 
Afianzar ó asegurar. ]] V- CONFIAR,co-
mo activo; v. g . Fió susecreio à quien 
no defiía. 11 Entregar, esponec, aventa, 
rar etc.; v. g. Fié m i svwte á la in-
constancia de las alas. 11 Legar; apla-
zar, remitir ; referir, dejar á ó para; 
v. g. Fié el cuidado de JÍ» vengama a 
u n porvenir mcn'oi iofflfcrlw, a l Irmit-
fo de mis parciales etc. i! V. CONFIAR, 
como "neutro: v. g . Fio e'i Dios que me 
socorrerá' , fia ó fiate en la Pírgén y 
no corras etc. 
F i a r e l r » , s. m. Veter. Eníermeâad 
del ganado lanar, que consiste en Ja ui-
(lamacion de los intestinos- . 
su confiaba « » i] P « d ^ 
, sí mismo, , ' ' s n 
! bas, documenios, hechos ̂ • • . * » « t 
i acepción apeoas b g j i n . ¡ ¡ } - COM?UK 
FIBR 
SE. Seasa como recíproco, impersonal 
rpasivo. 
* Víat, s. m. Et consentimiento ií be- . 
nonlácito que se da para que aljinna 
cosa tenga efeclo; especie de venia ó 
permiso. Es voz I n i n a , equivalente á 
la fórfnala d<* hágase , ejerútese, efec~ 
tvese. feri'/'t íw.';«r, rerifiqweíe , í ea 
ele. II La gracia que liacc el consejo de 
Ja cámara, pura que uno pueda ser es-
cribano. 11 Ttibl. Et fíat PS la gran pa-
labra poéliea dei Génesis, es aquella 
figurada voz, aquel Yo gitiero é cuyo 
poderoso aeen'ir, si bien imaginaria-
menle contehido, la pura nada convir-
tióse en mundos, el caos disipó sus 
sombras, lanzáronse á rodar ptrenne-
mente en órbitas inmensas y ordena-
das, sí n cuerno de sistemas plan el ario s.-
hubo luz, criaturas, seres....; nació el 
hombre, ese mundo pequeno, serrón 
Séneca, dotado de cinco mitafrros per-
manentes, que asi llama á sus rinco 
sentidos; dutado del alr i lmlo inielipcn-
tc, destello de la divinidad, orna.nen-
lo de lo t ierra , orgullo del universo, 
joya p-ir pstelencia de la creación; 
presciudiemlo de las miserables pasio-
nes que lo c sda i í zan y degrédan, des-
de el naufragio y muerte de la inocen-
cia original. 
F i ú t o l » . s. m. Ictiol. Especie de pes-
cadó del mor Adriático y del Mediter-
ráneo. 
F l í m l u r o , s. m. Ornit. Género de 
silvanos qui' no comprende mas que 
una sola especie. 
Fi i tero , s. m. Zool. Genero de ma-
miferos. espacie de ratón del Canadá. 
Flhlelm. s. f. Itot. Género de plan-
tas, de-la familia delas gramíneas . 
Flhlouiias. s. -m. pí. Hist, rei V. 
NlCOI.AlTAS. 
Pihrn. s. f. S.\\íii. F.l primer elemen-
to de la materia orpánicH, vrjetal y a-
nimal: cadn uno de los tilamenlos que 
á manera de hilos sutiles comprtiwn 
las parles del cuerpo animal, sirvien-
do para comuincarlcs firmeza, solidez. 
consisLencia. Son. en consecuencia, los 
úl t imos tildimuilus á que se llepa por 
la disposición anatómica, y los prime-
ros eleineiiiosfundamenlaies ronsl i tu-
tivos del Aisiema animal, delor^anis-
mo animado, eonioquc fiirman la con-
testura de sus portes carnosas y mem-
branosas. Mas comunmeiHe se usa en 
ei plural fibras. \\ Bel. Cualquiera de 
Jas hebras y liehnias. de los filamen-
tos y ramificaciones filamentosas, que 
énlran cu hi composición ú o rpa i^a-
cinn de las plemias. de Í"S árboles, de 
los ^(•jOta^(••í.=('uslquiera de los r . i i -
ces pequeñas , sutiles y deliendas du 
las planta-;. [I Fiji . Complexion robusta 
Ó débil, tenijile viiroroso o lánguido, 
rcsislencia o llojedad. corazón esfurza-
do à cobarde, «inía enérjica ó ahycela, 
sensibilidad õ inseusibiUdad de espí-
r i t u , disposición . lendeneia natural á 
afectarse á ser habitualmente impasi-
ble etc.; lo cual se toma di; varias fra-
ses, que no creemos precisas, dado el 
principal senlidu por esteusion iDCla-
fórica. I | Min . V. VKTA. 
Fibráceo, c*.-». Flhrado , da . V. 
FIBROSO. 
F i b r i l a r , a d ¡ . Anal. Concernienle 
ó relativo ¿í l.i [Mirilla. - Contract'tti-
dad f ibr i la r : cuntrartiUdad inscusible 
ó tonicidad. 
F l t i i - i l a r l n - S. m . Bot. Qénero de 
hongos que crecen sobre Jos vejetales 
celulares en estado de disolución. 
Flbrllifer». r a . adj. Cargado de fi-
brilas, que liene muchashebrillas. 
Flbrllo»í>, » n - a d j - Bot. Resultan-
te de la B|¡!omeracioD de muchas f ib r i -
las ó hebriias. 
F ib r i l l a , ita. dim. de fibra J i e i m -
ta ó hebra pequeña , delicada, d i m i -
nu ía , tenue, simple etc. 
Fibr ina, s. f- Sustancia animal-
blanca, insípida, inodora, alga' efásti-i 
es,-que constituye la fibra muscular. 
FibrlnaNo . s«. adj. Ana l . Que par-
ticipa de la fabrina ó e s de su natura-
lezarqae coniienc fibrina. t i 
Fibro-caflilnaOi 8. m . Anal . Te-
jido animal que parlicipa.de la natura-
FÍCO 
leza del c a r l í l a g o . = Fibro 'car t i lago* < 
«rci'rfcnfaíej; producciones libro-car-
li lagínosas que se fórman acccidental-
mente en nuestros ó rganos . 
Fibro-carti l»içti»i>!K> . f*n. adj. 
Anat. rerleneciente ó relativo al fibro-
cartilago; propio 6 peculiar de él. 
F l b r u - s m n i t l n r , ad). Que presen-
ta un tejido granular y fibroso, ó mez-
clado de libras. 
Fibro-tnmlikár. adj. Que es fibro-
so en un sentido, y laminar on otro. 
F ibroma, s. f. Especie de mineral 
cuya lestura es fibrosa. 
Flbro-maCoNO. * « . adj. ÀMt. Epí-
teto aplicado á ías membranas fibro-
sas, intimamente* unidas con las mem-
branas mucosas. 
F t b r o ~ a < - d o » o , * » adj. Miner. 
Compuesto de filamentos brillantes 
lustrosos, suaves como la seda, á se-
mejanza , por ejemplo, de la alúmina 
sulfatada y fibro-sedosa. 
Fibro-»cr«Ho, * » . ndj. Anal. Com-
puesto de una membrana fibrosa f de 
otf í serosa, eslrechamente unidas. 
FlbriMrt,- sa. adj. Que t iene ó con-
tiene muchas fibras; bien dotado, muy 
provisto ó abundante de hebras: fila-
mentoso. II Que es ó participa de la 
naturaleza de la fibra.— Parecido, se-
mejante 6 análogo á la libra. 
Fllmlacfon, s. f. C i r .V . INPIBCLA-
CION. 
Flbular la , s, f. Crust. Género dfi 
moluscos equinodermos, f.uní lia de 
los equínidos, que comprende algunas 
especies de concbillas. 
Fíca.Geog. F. con 55 vec. en la 
prov. de Vizcava. 
F i rácco . etfa. adj. V. FÍC.FO. 
Ficticio, lia. part. pas. de Ficnr. 
F i c a n t e , s m. Germ. Jugador. ( A -
C a i l . ) part. a. de Ficar. Que fica. 
Ficnr. v. a. Germ. Jugar. 
F i c a r i a , s. f. Bòt. Género de plan-
tas rei iunculáceas/ -
Flerlon, 5. f. Acción ó efecto de 
fingir. H Simulación, artificio coo qui* 
se prelciide encubrir la verdad, ó 
hacer creer lo que oo es cierto, per-
suadir de lo que no hay ele. || Cuento, 
paradoja, mentira, bola disfrazada mas 
à menos hábi lmente . || Fábula , apó-
logo, invención parabólica regular-
mente con fin mural, como el de en-
señar , corregir, instruir deleitando. || 
Ensueño, ilusión de la fantasía etc. Ü 
Especie de hipocresía refinada, á la 
cual se acontódany se subordinan, cap-
ciosamente encaminadíis los actos, los 
gestos, los dichos etc. 
Ficcttmnrla, r ía . adj. Resollante 
d procedente de ficciones, basado en 
ellas, ii s. F,l que cree en ficciones; el 
que se vale de «Has. 
Fice, s. m. Ict iol . Pez míir i l imo. 
Como de un pié de largo, oblongo, con 
dientes agudos, y seis rayos en . la 
membrana que cubre los respiradero^r 
es verdusco, manchado por encima, 
plateado con líneas rojas por debajo; 
tiene Usatelas dorsales negras por la 
base, y las del vientre azuladas. 
Fícco. era. adj Bol. Que se parece 
d asemeja á la higuera.=fu?e(is, s. X. 
pl . Grupo de la familia de las articeas, 
cuyo t ipAe&el género higuera. 
Ffeero, s. m. Género de algas ve-
cino de t a s esponjas. 
F i e l i l o ó F i e i s , s. m. Enlom. G é -
nero de insectos del (Wden de los le-
pidópteros. |f Ictiol. Género de pesca-
dos holobranquios. 
. F idn ia , s. f, Bot. Género de plan-
las herbáceas, con espigas terminales 
en forma de cabeza. 
FlcÁfago, sa. adj. Zool. Que se 
alimenta de higos, prefir iéndolos 4 
todo. 
Ficóide, s. f. Bot. Género único de 
plantas meserabroolémeas . estableci-
do para unos arbustos 6 yerbas carno-
sas, en número que pasa de- doscien-
tas especies; su aspecto en . general 
es agradable, y sus flores ^degcaé.üan 
eagaiaBãáas de diverses vistosos, ma-
Ucasj,--,j' . . . 
t ' ícoídKm, dea. :adj. Bot. Parecido 
al biçoj q o e a í e c t a l s u í o r i n a . = E p í t e t o 
F I D E 
aplicado á las (lores encubiertas den-
vueltas completamente por un recep-
táculo suculento y carnoso. = z H c o i -
deas, s. f. p l . Familia de plantas tuvo 
tipo es el g é n e r o ficóide. 
Fleaittt, s. f. Hist. nal . Especie de 
higo marino fósil. 
F i c o l í q t i e n . s. m. Bot. Nombreda-
6n á los líquenes qup. por su organiza-
ción, se acercan h los higos, y que 
fórman una sección en la familia dé los 
l íquenes. 
Ficómice, s. m. Bot. Género de 
criptógamas que crécen en Suécia s o -
bre las murallas. 
Fleóatemo, s. m .Bo t . V. NECTA-
RIO. 
Ficticiamente, V. FINGIDAMENTE. 
Fict icio, el», adj. Fingido, fabu-
loso, inventado, supuesto. }i Aparente, 
no real, no verdadero; engañoso, fa l -
so, ilusorio, quimérico, imaginario se-
gún el caso; imitado; remedado, fal-
sificado 6 contrahecho, figurado á toda 
costa, por todos los medios etc. según 
el ca ía ó casos de aplicación. 
Flettvo, vn. V. FICTICIO. 
F i c t o , tu. adj. V. FINGIDO. II part, 
pas. i r r . de Fingir . 
FictorcN, Hist. Artistas romanos, 
adheridos al culto de los templos gen-
tiles, como una clase de sacrificadores 
para casos de reserva especial; su de-
ber era represrnrar con pan y cera las 
víctimas rspialohas ofrecidas en ho-
locausto, CII.MK!» no se hallaban i ma-
no I39 verdaderas, atendiendo á que 
l»s sacrificios cu npariencta éran tan 
acep tos , \ é l id iu y legilimos como ios 
materiales y sangrientos, cuando no 
consistía el cambio cu falta de volun-
tad, sioó de posibilidad. Ásí estos m i -
nistros subalternos del culto, llama-
dos liciores pontífices, imitában con 
masa ó <,era la figura del animal cu 
cuestión, siempre que se ofrecían sa-
crificios de dicli» género, 
FÍCIÍ» ó Fleo, s. m. Mol. Especie 
de crustáceo indijena de los climas 
csresivamenle cálidos. 
Fie bit, s. f. Pieza pequeña de mar-
fil, madera, hueso etc. que sirve para 
señalar los tantos que se gánan e» el 
juego. (AcadJ ' 
Fidalgo, 's». ant. V. H IDA LOO. 
Flflecomiso, V. FÍDEICOMISO. 
Firtcifigno, na. adj. Digno de fe, 
de crédito, de asenso: i]ne merece ser 
creído, escuchado, atendido, tomado 
en consideración cii; . || Cmducto fide-
digno: el sugi-to inc.ipaz de mentir, 
que dice ó prncurs decir siempre la 
verdad, p'ir raract^r, habito, posición 
etc, II Ñ u t i d a fide dig na. especie fide-
diifna: la que se debe ó se puede 
creer por venir de donde se supone ó 
se sabe que viénen, con referencia á 
órgano óconducto autorizado. 
FitlclCotnlwnHo, r iu . S. El S U g e t O 
ó persona á quien se encarga algún f i -
deicomiso, ¡1 adj. Perteneciente, tocan-
te, relativo al fideicomiso. 
Fidt-icomino. s. m. Disposición tes-
tamentaria por la roal el testador deja 
su hacienda ó parte de ella encomen-
dada á ta buena fe de alguno, para que 
ejecute su voluntad o úl t imas volunta-
des. • 
F i a e l f d i i d . s. f. Lealtad, cumplida 
adiiesion, escrupulosa observancia de 
la fe que uno dèbe á otro. [| Puntuali-
dad, asidnidad, exactitud, esmeró, ce-
lo en la ejecución de alguna cosa. ![ 
Sinceridad , verrfnd. H Constancia, fir-
meza, persPveraiH'ia en lo ofrecido, j u -
rado, votado, propuc-iio.' emprendido 
etc. II Dcsintercs. integridad, probi -
dad intachable, ¡i Abnegación sacrifi-
cio, desprendimiento por amor ófe en-
tregada, consagrada, jurada. [| Preci-
sion sencilla, natural, consecuente, ló-
gica* estrictamente acomodada á los he-
chos, en las narrativas, versiones, co-
mentarios imprescindibles etc., según 
los muchos dísiintos- casos en que 
puede figurar esta voz. 1 
FidelittlmABkente ánp. - de fiel-
mente., .-
. F idel ís i too, mu. sup. de /tel. 
Fideos, s. ta. p l . Pasta de hariba 
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de trigo en forma de cuerdas de ins-
trumento. Se usa algan* vei'en singu-
lar. {\cad). I] Loe. fam.Parecer un ^ -
deo; ser muy pequeño, raquí t ico, da -
cucho, endeble, misérrima figura ettí. 
F l r fU, s. f. Entom. Género de co-
leópteros te t rámeros , familia de los 
crisomelinos, especie de mariposa. 
FliliiMi. Biog. El mejor estatuario 
de la an i igüedad , tanto que ha queda-
do en proverbio ponderativo de la ha-
bilidad de otros, en la espres. « un F i -
dias. $e nfrej í fnn 'a un Fidias, snlo un 
Fidias /'orfrfnetc. Nació en Ática, ha-
cia el año VJ8 antes de Jesucristo: mu-
rió hacia el 430. El carácter de gran-
deza v sublimidad, peculiar de tas 
magníficas obras de este grande artis-
ta, le ha valido la gloriosa denomina-
ción de «el Homero de la escul tura», 
Fldicnla, s. f. Astron. Una de las 
estrellas de la constelación I. ira. 
F l i ln , rtn. adj. ant. Fiel . ('Arad.) 
FIr ion , Hist. Tirano di- Argos, nue-
ve siglos antes de Jesurrislo. Dicese 
que invenid la balanza, é I1Í70 acuñar 
la primera moneda de plata. 
Fldnnl», s. f. Entoin. Género de 
mariposas, del órden de los l ep idóp-
teros, familia de los nocturnos, que se 
alimentan de plantas herbáceas. 
Fiducia, ant. V. CONFIANZA. 
Fiducial , ant. V . CONVUIRNCTAT.. 
Flduciitrlo, s. m . Der. rom. El que 
por ciertos actos ó contratos se aban-
donaba enteramente á la merced de un 
tercero. 
Fiebre-, S. f. Mcd. F.slado prctern.i-
lurjil de un cuerpo que padece, en que 
la circulación se encuentra apresurada 
sobre su tipo regular, y en que hay ce-
leridad de pulso, aumento de calor, y 
alteración m a s ó menos nlannanle de 
alguna de las funcione1* orgánicas que 
constí tüyen el estado sano, Ks una es-
pecie dp lucha ó esfucr/o entre la san-
gre y los hunuirrs. ndoplndo por la nn-
tnraleia para expeler las rausns est ra-
ñas que ob-liii-ulízan su enr^o normal. 
I.a liebre ó raleniurn se íisimm.i o r d i -
rtnnamenlc por una dcsaroi;, por una 
inquietud y malestar común ó cstensi-
vo á todo 'el fuerjio; por estremeci-
mientos, calofríos y otra portion de 
s íntomas análogos, que vnríait según 
la fuerza 6 intensidad del ataque, i', Fig . 
Temor, agitación, zozobra, intranqni-
lidail de cuerpo y de espír i tu, sobresal-
to continuo de ta imaginación, de la 
mente etc.. según el caso. = l1asi(in de-
voradora, que no permite un ralo de so-
siego, de completo reposo; rrvolucion 
de los afectos mas ardícnics del itnimo 
etc. II fant inuai la que ofrece un de-
sarreglo permanente de las funciones 
desde su principio hasta su lermina-
ciiiii.^rFifífrmíténfe; la que présenla 
accesos de temblor, calor y sudores con 
intórvalos sin fiebre, llamados ctjii-
rex¡a.-=rt!initer>tei la que, siendo con-
tinua, csiá acompañada de accesos pe-
riódicos de frío y de calor. 
Fiel , adj. Que guarda cumplida fe, 
que observa fidelidad. |] Constante, fir-
me. II Exacto, asiduo, puntual, celoso 
en cumplir 6 desempeñar cargos, co-
mctiitos, deberes. |[ Afecto, adicto, 
adherido, leal. || ín tegro , probo, hon-
rado, dcsitileresado, incapaz de f a l -
tar á ln confianza que se deposita en 
él. [I Sincero, franco, amigo de la 
verdad, incapaz de tergiversarla etc. 
II Probado en el crisol de la ad-
versidad , sin desmentir su valía ele. 
Todas estas acepciones desconoce ó 
aparenta desconocer el venerable cuer-
po académico. IJ Que retiene ó con-
serva las ideas de los objetos, de las 
cosas, durante macho tiempo, que DO 
olvida fái ilmcntc; hablando de la me~ 
moría. La de los .señores académicos 
debe ser poco fiel, cuando ni aun re-
cuerdan esta usual ís ima acepción, U 
Lo qúe Uene en sí las reglas y circtins-
, tandas que pide el uso á q^ie sedesti-; 
j na',y as i sed íce un reloj fiéí cuandoah-
j da igual. (Acad-^ ü Porantónomasia", se 
¡ aplieá-al-eristiairó católico que vive en 
: la debida sujeción á ta iglesia católica 
aposlôUrftt romàHà. Sustantivase co-
FÍEN 
nuwiBienie^n-eslaiacepiAon, con espe-
ciaÚáadiea-jel pluraV; l&.$ifÍHe¿..\\ s,;:m,i 
Ei &Hgçto .comisienado y faciiUado pa^: 
ra:reçoHi()Çier jDs.pesos.ytas mBd-i-Jas de 
qpç «san los Kendedores, CfMiwtéuiJe'-
cos ete.̂ U almotacén; : :^ .sugcVQ l i - f u n -
eifln^íiio, ^ cuyo <;¡írgo,*sU-el peso pú-i 
fclicfi.-çn: qwe se 4ebe pesar ias, géne-
rj?s,y.end¡bles',.las:nsoiietias qu^ se en- \ 
tr.égan' -ó se cáni|í¡aiKe.iCj.il lin-el ^.pesô 
es. un hierro parpundicular, sobre cl 
panto, medio del ástU, que seõal:a ta 
igualdad/de tos pesas exUtentes eaJa? 
balapzas, euando.se raantiene en per-
fçç^o equilibrio, siivsalir;á n'n .lado m 
á flíro con la menor inclinación. Tam-
bién lo bay en. la romana, y siuíledár-r 
selCiel nombre d e i e n g u a ó l e n g ü e t a . ¡í. 
El. eje.que se mueve dentro de los ti.os 
agujeros que tiene, la alcpba ó caj^.de 
lafromana- ó^peso.' \ l Cada-una de^as 
dos piezas de acero que tiene la.baUesi 
ta, la.una(;mbuti;dae.n «( lableroy q.ui-
jeras en que se tiene )<i llave, j la otra 
.fuera de.ell.as, lo.quft basta papa que 
puédan.rodai: l.a£:.Ji.a.vaja,d ,de-.la -gafa, 
cuando se.arma la.bqliesla, H En.algu-i 
nas parles de Andalucía. V. TÜRCERO. 
(Acad-) l íanl. Lape.rsoiia diputada poí 
el rey para señalar el campo y recono-
cer la? armas dè los que cntrâban en 
público desafio, cuidar,de ellos y. de ta 
. debida igualdad en el duelo,:¿.aciendo 
•vecesde juez, ó cosa parecida en Jos lan-
ces.consiguientes; por lo cual también 
se leHamaba jupz -del campo (i del, pa-
lenque, y por lo regular iiuncai óran 
menos de dos. H Eor/ant . La persona 
á. cuyo.cargo se ppne Judicialmenie a l -
guníi CQSa-litigiosa, ihierin se^decide 
el pleito. ¡I' cogedor, V. CILLERO y TEB-
CEUO. |¡ de fechos', en los pueblos don-
de no bay secrelario de ayuntaniiento, 
es el sugeto que ejerce ó desempeña 
las funciones de tal.-11 de la llave de 
arcabuz; cualquiera de los hierrecillos 
ó pedazos de alambres que sujétan a l -
gunas piezas. (Acâd). || de romana; el 
que . asiste en la .carnicería para pesar 
la carne por mayor, {lejecutor; el re-
gidor á.quien toca en alguna ciudad ó 
yilla.astótir al repeso. || ejecwtoría; el 
oficio y cargo de.fiel ejecutor. Umeái -
dor;,:el sugeto destinado en cualquier 
pueblo, para asistir á la medida dejas 
cosas que- tjéncri l i ibulo de saca; co-
mo aceite, vino- .ele. 1J Mar. de muells 
ó de desembarcadero; el encargado de: 
tomar cuerna y razón de todos los g é -
neros que se ' embárquen 'ó desembar-
quen en dicho sitio. U Mod. adv. E n 
fiel; en el fiel; en su fisl; con igualdad 
de peso, sin inclinarse las balanzas, ni 
el'fiei del. peso, ni la . lengüeta de la ro-
mana á un lado ni á otro. Úsase t am-
bién en un.sentido figurado análogo, 
por est. fam. equivalente á: en su pun-
to, en lo justo, en lo preciso, debido 
etc. i) Funcionario público empicado 
en la recaudación de derechos de puer-
Ficiftzgo. Y. FiELA.;ro. 
Flelnto, s. m . E\ Oficio ó çargo de 
fiel, y la oíicina donde liene su despa-
cho. 
F l e l b e , Geog. F. con 70 vec. en la 
prov. y d i ó c de Oviedo. 
Fieitlitd, s. f. El oficio de fiel. || V. 
SKGÓRIDAD. (Acad.) || ant. E l despacho 
que el cunsejo de Hacienda solía dar 
a los arrendadores al principio del año, 
para que pudieran recaudar las rentas 
reales de su cargo, ..mientras se les, 
despachaba el recudimiento de frutos.. 
II prov, V. TERCIA. II ant. V. F I D E L I -
TUD. |J Fras. ant. Metèf fin fi&ldad; de-
jar en poder de alguno una cosa, para 
su seguridad. 
_ Fielding;, (E.¿ fiiog. Célebre nove-
lista inglés; nació en. 1707; murió en 
Lisboa en 173*. 
Fielmente, adv. de mod. Con-fide-
lidadí dé una manera fiel. . 
F iç l i ra , s. m. Lana no tejida: se 
hácen de ella los sombreros, y suele 
emplearse ppra filtrar. (Acad.) H El 
capoté ó..,el sombrero que se hace de 
fieltro, para defenderse, del mal t iem-
Pd.pfç-. • • • ':. .. , ,. .• 
P íen ó Eloi i la , Geo^g, Isla de D i -
namarAa','.enf el, mar. líáUioo,;; tiene. 
110,300'hab,,:sa1cap>;Ode,nse. ^ >; •. ,ÍL 
Fiera, s.̂ f.; Besiiaió brúio. i:nd<ím¡.-; 
to.JerciZiy c,arnicci"HíiL.pl..Germ. Cria-
dos de justicia, como alguaciles, cor^ 
çbetes.¥;..ganc|)os, y ' d e n j á s . .tiliusifla. 
t a m b i é n se ihima ^era, por. coinparar!' 
cion fain> t¡g: ^Ja .p^rsona-deanal í s imo 
g,eiiio que; se enfurece "por cualquier 
tosa, pre.cípiLáiidps^ á e.scesos propios 
desanimóles fialy#jes etc. 
F i t i i ah i i i s , s. m. fam. Matón, es-
pad^chiji^pe.rdonavidas et,c.,- . 
. Fi^L-aBueiite, ádv, di? mod. Con fie-̂  
reza; ferozmente. ¡| vulg. B.pavameiite, 
yaltirosamçnle..;: , := . • : 
Fiereza, s. f. inhumanidad, empp-
defniniiei^£tr i crueldad de á4i(m,o,.en 
las persona^..|] Bi'ayezajiidiímita,.-í,m-
petu.leriiz y c.eci'iVnioy i miento, é i n s -
tinto'de.'.bT^utaíjdad salvaje,.en lps;anÍT 
niales..¡¡ ^Eig. Dcforjnidad que. causa 
desagradó rá Ja vista.. (Acad-^ fj.ypíg. 
Bravura, arrogancia,.yalentja- il F¡ur,ia, 
saña, rabia, ferocidad etc. i¡ Altanería; 
soberbia insufrilde, por lo dominante 
etc. II Blas.,Actitud del animal que es-
lá.enseñan'dp Jos dientes. , . 
FtcrÍNimo, ma. sup. de fiero. 
Fiero, r a . adj. Que tiene, abriga, 
cobija ú ostenta fiereza..II Duro, brus-
co,, adusto , .sañudo i . htiraño , .r.udo, 
a_gréste, i i i tratable, insociable, incivi l , 
altanero ele,,,por est. fam.-H Feo, de-
forme, desagradable á la Tisla. Ü-Graa-
devpnorme, escesivo, descomunal, des-
compasado, desproporcionado. |J F ig . 
Horroroso ú horrendo, espantoso, ter-
rible. II ant. Indómito , . indoméstico, , 
salvaje, cerri l , hablando de anímales 
no domados, no domesticados. |¡ vulg. 
Audaz,, arrogaule, valiente, brioso, 
animoso, altivo, gallardo, marcial. H 
s. m. p l . Bravatas, roncas, baladrona-
das con que uno intenta aterrar á otro, 
d bien imponer á varios, relando á to-
dos y á ninguno. . . . . 
F ier ra , ant. V. HERRADURA. 
Fierro,^ s. m , V. HIERBO. 
Flêsci i i , {Jos,éj l i iog . é H i s l . A u -
tor de uno de los mas raros c r í m e -
nes mencionados .en la historia,-nació 
en Córcega en 1796; en,4835 alentó 
contra la vida de! rey de (os franceses, 
Luis FelipeOrleans, yla d é l o s p r inc i -
pes de la familia real, que á todos se 
proponía matar por medio de una m á -
quina infernal dispuesta al efecto en 
una casa, disparándola el dia 28 de j u -
lio, durante una gran revista, á t i e m -
po en que el monarca pasaba frente á 
las veutanas del fatal edificio, acom-
pañado de su estado mayor. Perdieron 
la vida 18 personas, en cuyo número 
se cuenta al celebre mariscal Mortier, 
duque de Treviso,. á ;seis generales y 
otros muchos oficiales, salvándose el 
rey y su familia de tan espantosa ca-
tástrofe. Fieschi, fué preso y poco des-
pués guillotinado con sus cómplices 
l'^epin y Mórey. . , 
Fiesta, s. í'. Alegría, regocijo, d i -
version etc. (I El dia.que la Iglesia ce-
lebra con mayor solemnidad que oí ros , 
mandando se oiga misa, y se emplee 
en obras.santas; como son los domin-
gos, pascuas, dias de apóstoles, santos 
priviligiados. || La solemnidad con que 
Ja-iglesia celebra.la memoria de algún 
santo etc. ll Todo regocijo ó espe tácu-
lo público, dispuesto para que el pue-
blo se recree, o en celebridad de algo 
etc. ¡i El, agasajo, car iño, obsequio ó de-
mostración afecluosa que se hace para 
ganar la voluntad de alguíio; la car i -
cia, çl halago, los modos tiernos y es-
presivos con que se da á entender t i 
afecto^qúe se s ieníeó se aparenta sen-
tir hacia determinado objelo. Se usa 
mas .comujjjnenté en . p l u i a l . || vulg. 
Zambra,}#]gazara, .hulla, ruido etc. ¡| 
IriJh...Gresca; pendencia, quimera, j a -
rana, reyerta ó cefriega entre varios, 
con voces,, gritos, juramentos, golpes 
etc. ¡I p l . L a i ya.cacion.es que se aguar-
dan en la fiesta de. Fascua y otras so -
iemnes ó pr isyegiad,as;as í se dice: iue-
30 q i i eyàsen las fiestas ó después de 
las fiestas, c.ontiattaii&rnos el negocio, 
eíJít'Sí'o.iM-c- J¡## o r m w i . eo I O . - Í M Í -
ms 
guo, el combale público de unoscabar 
l le raS 'CO».ot ros , para ostentar su valor-,. , 
gallardía y destreza, ó bien aspiran-dt» 
à un premio establecido, á lo satisfac-
ción de una.exigencia amorosa ele. || 
Fiesta de cpnsejo; el d¡a.;de trabaja, ' 
cuando ai: mismo liempo.es de vacación 
para los •tribunales.. Jl de guardar; el 
diaeuque bay .obligation de oirt misa. 
II doble, la que la iglesia celebra con 
r i t o doble. F íg . fam. La funiáun de 
gran cony.ite,baile,regocijo etc. ||<mo-
vibU¡; cada una de las que celebra la 
iglesia en difereples ,dias del aüo , pe-
to delermiiiados de la semana; como 
pascua de resurrección el domingo s i -
guiente al décimocuarto dia de la l u n a 
de marzo, y las dependientes de esta. 
II í«amovió te ó ¿nmot íe ; la que la i g l e -
sia.celebra en pierios y determinados 
dias; v. g . Pascua .deJNavidad, á 2&'de 
diciembre. {\ de los . tabernáculos . V. 
TAUERNÁCÜLO. [I fiestas reales; los fes-
lejos que se hácen en obsequio- de a l -
g u n a persona r e a l , con:motivo d f car 
Sarniento! nacimiento, regreso, entra-
da triunfal 6-por olro concepto,-des-
plegándose aparato, solemnidad, mag-
nificencia, esplendor. W nacionples; los 
aniversarios de dias memorables para 
la patria, y consagrados como solem-
nes por las.corles-del reino; v. g. E l 
Dos de Mayo, ei i . " de Setiembre etc. 
| j de pólvora ; e s p r . í i g . fam. con -q.ue 
se significa la poca duracion.de alguna 
cosa, su.brevedad, su alado cuiso etc. 
Jj Fras. Celebrar las fiestas; guardar-
las como manda la ig les ia .=Msiar de 
fiesta; estar alegre, contento, salisfe-
cho, de b u e n humor, de pláceme, de 
chiste. ==Santificar íatr fiestas; cum-
plir el precepto eclesiástico .sobre los 
dias festivos , ocupándolos en obras 
piadosas ó aceptas á Dios, y cesando 
en las obras m e c á n i c a s . = G u a r < / a r ías 
fiestas; santificarías. Fain. Reservar 
l a s caricias, los parabienes,, las fel ici-
taciones para mejor ocasión.=iVo estar 
para fiestas; sentirse aburrido, d e s a -
zonadOjdisplicefite; 110guslar de loque 
se propone, no corresponder á Jas 
demostraciones de car iño , de afecto, 
de júb i lo , de gozo etc. Estar realmen-
te enfadado ó enojado.=ffarer fiestas; 
hacer caricias, m i m o s , monadas, ha-
lagos etc. Dejar eí trabajo ó Jabor a l -
g ú n dia, c o m o si fuera de fiesta. Díce-
se también hacer dommyOj. por ser es-
te el día l i j o de ficsla en toda semana. 
[I Itefr. Quien te hace fiestas que no 
te suele hacer, ó te quiere e n g a ñ a r , ó 
te ha de menester. .Aconseja y reco-
mienda el cuidado y prevención con 
que se debe m i r a r á ios aduladores, á 
l o s sugetos taimados que viénen con 
falsas caricias buscando el modo de 
lograr la suya, á costa ó por medio de 
aquel que nada lesimportaba y á q u i e n 
acaso despreciában en otro liempo. || 
H i s l . Las fiestas primitivas, eslo es, 
las mas antiguas del mundo, fué ron 
insliluidaspor los patriarcas; las segun-
das por Moisés, de órden espresa de 
Dios; las terceras por diferentes legis-
ladores, jefes ele. con tales ó cuales 
denominaciones análogas al objelo y 
motivo de su inst i tución; las d e m á s , 
basta nuestros días, fueron debidas á 
infinidad de acontecimientos y causas 
mas ó menos noiables. Todos los pue-
blos de la tierra, desde la mas remola 
ant igüedad hasta el siglo en que v i v i -
mos, desde los fenicios, caldeos y he -
breos, hasta los romanos^ griegos, cel-
tas, g l ó s e t e , han tenido sus fiestas, 
es decir, sus dias predilectos ó pr iv i le -
giados de asambleas, espectáculos y 
regocijos. Jamás pueblo alguno cele-
bró, culto público, sin que formáran 
parte de él las fiestas en mayor ó me-
nor n í imero . Todas las naciones han 
cerrado sus iribunalesen los días fes-
tivos, dándose de mano á toda clase de 
negocios, y en t regándose el pueblo á la 
holganza, á los sacrificios, á los fest i -
nes y.á los j u e g o s . = F í e s I a s r ô « o i « c i o -
narias; aniversarios célebres de popu-
, lares triunfos, votados ó Instituidos en 
' Francia poc ios gobiernos democrát icos 
, que se sucediéron desde la asamblea 
F I G U 
general hasta la época ¿del jB&porio. 
riingutia empero se conserva ya^eriJÔ 
cual-les -lleya. ..vcn.iaja ei mas.íoscu'ró 
santo del;crisliaiiismo regenetador.' 
F••,•*<US - (««11 V t n r i t H de) Çeog, 
F. con 50.vec. en la prov. ..y- d i ó j : , . ^ 
Lugo. . 
Fife, Geop. Condado marítimo. ^ 
Escocia, con .ciento ti ei;ita mil habilu»^ 
les. Sus criniics peí tfii.éc.en á yai, fa_ 
njilia muy.ilustre, cuyo origen sç.piçí . 
de en la noche, de los liempog, da t ínJ 
do solo su tíliiloyá cienciacierfca.djs.ud 
famoso, guerre-ropor nombre Fife-Áfacr-
dufl', quien lo recibió del. sob,er3p(( 
l iennth i l , cu recompensa de sus.ha-
Z i M i n s contra los belicosos .píelos. ., I 
F i g n l n , &. f. Buque de la lndia, con 
un solo palo y con remos ó canaletes, 
Flan lea, Geog. ant. C. de Arcadia; 
,V-. SKHRU. - . - ..;;•.>,. , ,,-
. F l s a r e d o , Geog. F . ¡con &3 W ^ e n 
la prov. y dióc. de Oviedo. , ,.-.,x:, 
Figuro, s.. m. Nombre de un pc.rsor 
naje de las comedias de figurón,..qm 
se ha proverbializado como tipo ^c] 
hombiieenireivrçlidovintrigante^reyii^ 
toso, di ismógrafo e t c . l l por est. ban, 
fig. Zarandillo, mequetrefe, chiquili-
.cualro, ^entezuelo, dominguillo, sal-
timbanquis, qu ídam, títere , hazme 
reír etc.. 
- Flfçcaç , Geog; Cab..de dislr^o 
(FranciaJ con fi, '237 hab. ... 
F l g e t b i o » , s, m . Patol. Nombre 
de un lumor inl>amaiorio que:.SB:̂ des-
arrolla en los ganglios l infá l icoMel 
cuello, sobaco eic. = Especie.de divie-
so erisipelatoso de difícil supurafiioji. • 
F i^ l e , s. m . Ar t . luslrumento-mt'tsi-
co de bronce, parecido en.su figurã.al 
antiguo fagot ó bajón. 
FiB;o,ant. V. HIGO. \\ No que io»tjí-
g o i , loe. joc. y fam. con que.•«'.«fir-
ma uno en lo que ha dicho, y . ;etro 
duda. • 
Fiiçois,, Gè<jg. L . con 12 vec. \» 
prov. de Barcelona.=L. con 20 veç, en 
la prov. de Lérida. = L u g a r con 23 veo. 
eti la misma prov. 
Flg<m . s. m . Casa donde se, guisa y 
se vende cosas o rd ína r i a sde comcri es-
pecie de bodegón etc- li ant. V. FIGO-
NERO. 
Figonero, ra. s. £1 que tienefigOD 
y despacba en él por oficio. - -
Figueira , fJacobw) Biog. Célebre 
navegante p o r t u g u é s , que se apoderó 
de la isla dé Sumatra, en 1310, baj^el 
reinado de Manuel el Grande , á cayo 
nombre tomó posesión de ella, como de 
tierra conquistada, según costumbre-
de aquellüs tiempos. 
FlKi ic l rn-du-Fez , Geogy-C. de 
Portugal , con 6.400 hab. 
F i g u e t r a ü , ( » a n Mar t in dé) Geog. 
F. con 33 vec. en lã prov. de-Ltígo,-
= (SANTA MARÍA »K) F.con 100 vecen 
la prov. de la-Coruña. . • 
Flgueli-eilo f'ütan Pediro de) Geog. 
F. con 81 vec. en la prov. y dióc. de 
Orense.=(SAN AKOKHS DE) Fi.<on í|6 
vec. en la prov. de Pontevedra» 
Figueiroa, (San Jul ian de) F, COO 
í 15 vec. en la prov. y dióc. de Oteóse. 
(SAN SALVADOR DR) F . con "JO yec. en IB 
prov. de Puntevedra. 
F lguera , Geog. L. con 12yeo;.éB la 
prov. de Lér ida . , " 
F lg rue rag , Geog. V. con..íi,607 íCC. 
en la prov. y dióc. de Gerona. Tiene un 
magníficQ é inespugnable castillo', lla-
mado de S. Fernando, célebrejsobreto-
do en la guerra de la indepeBdencia;= 
V. con 1,789 vec. en la misma pro*, y 
dióc. i.ií. 
Flgncrcdo, C a n t i l JHarÍA ¿c) 
Geog. A i d . con 50 v é c e n la P " ' - * ' 
la Coruña. ^ 
F l g u e r ó a , Geog. (SANIAV.MAMÍ) 
A i d . con 50 vec. en la prov.;de; laí<!^ 
ruria.=(SAN MIGUEL DK) F .conSi vec. 
en la misma prov.=:('SAJI M*BJ«J'PBJ 
F. con IfiO vec. en la. mism* p W . ^ 
("SAN PAVO DE) F . con1:38¡v«%iJ*n l« 
misma prov.—fSÁN P E L ^ W » ^ * ^ ! 1 
53 v e c e n la prov. de ¡FSnt&Wdra. 11 
FIGUEROA, Biog. (BARTOfco«¿6AnRA-&-
co DE) Ptíela e spaño l , ; i t ó «"S10 
introdujo en Ja poesía-sactóoal i o s - w 
t m FJGU a s m 
5iwe&àróju1Ó3,dè500h©ei<Josert tas de-
más tenguns vulgares, j q<ie liénett' 
njOdia-onálogía con los dáctilos de los 
pWlátS'fcrlég©*—{l>- Lope I>E) Célebre 
maestre de campo de los pjércilos de 
Felipeli; ganó muchas baul las , yen 
lanatftl inolvidable de Lepanlo, por 
D. Juan de Austria , tuvo ta gloria de 
rendir J apresar l a galera Capitana, 
mandada por e l general M i que pe-
reció eombaiieniJi). Colmado de hoho-
rei /Y cubierto de honrosas cicatrices 
murió en V a l l a i i o l u l . tie edad avania-
da /l$95).==;FRANCISCO DE» Celebérri-
mo literato y,poeta e spaño l , hijo de 
Alcalá de Henares; escribía con lanío 
acierto en nuestro idioma , como en el 
italiano, merenendo ser admitido en 
iaa-afcademias de Nápoles, Roma.Bólo-
nra V Siena, y 1» gloria de ser corona-
do en ei Capitolio por un poénñ que 
Te<!itót calilieéndolo "ítismochos adnii-
radores, d e divino. Fué é d e m i s i luS ' 
t ie y reputado guerrero, como Ercilla. 
Había nacido en iíííO ; murió hacia 
1620, y poco antes de espirar hizo que 
á su presencia se quemasen todas sus 
poesías, viendo con la mayor sereni-
dad, indiferencia y sanfre fria arder 
hasta consumirse pulverizado aquel 
teSoío dé preciosidades , salvándose 
-mtíy-pocas que no estáiian por dicha 
su poder .=ÍGARCÍA DRSILVA Y ) Mi-
l i t a i , diplomático , y literato español, 
muy versado en his tor ia ,poes ía la l ina , 
•griego ó idiomas orientóles. F u é de 
•embajador á Persia, por Felipe I I . don-
de el soberano Seliali-Abbas to trotó con 
la mas íntima familiandad. y car iño, 
Jiasta llamarle padre y visitarlo cun 
•frecuencia, deteniéndolo ocho años en 
su corte de Ispahan; pero sin conce-
derle por eso las peticiones diplotná-
ticas,- hechas fon mucho talento por 
Vigueróa en obsequio de Espana. Los 
franceses, publicaron antes que noso-
tros las memorias de este sabio, sobre 
el imperio de Persia, su política, cos-
tumbres etc. Había nacido en Badajoz 
(157*); se ignora la época de su muer-
te, aunque se sabe aconteció antes de 
ia publicación de su «Brevi t i r iúm his -
toriai fíispanite» (Compendio de la 
historia de Espafiaj impreso cn-Lis-
bóa (1628;) = ( ' ' C n i s T Ô V A L SI'ÁHRZ DKJ 
Autor de muchas obras literarias, y uno 
de los pocos que supiéron «arar jugo 
d e s ú s tareas mentales. Nació en Va-
Iladolid (tSSft); vivió rodeado de como-
didades y goz/indo de merecida repu-
tación, hasia su rimcrle ['1650 . Muchos 
escritores reilactáron su elogio, entre 
ellos Cervantes. 
' 'F tgne i -o ln , Geog. L . con 66vec. en 
la prov. de Tarragona. = 0 8 M U T A , L . 
con 16 vec. en la prov. de L é r i d a . = 
DK ORCAU, V. con 125 vcc. en la mis -
ma pror . 
FiKiicrotM, Geog. L . con.102.vec. 
en !a prov. de CastelloiK 
r isHcroj iu, Geog. L . cou 36 vec. 
en la prov. de Lérida. • • 
Flf fuei-uvla . Geog. L . con 33 vec. 
en la prov. de Salamanca.—DB A R R Í -
B Í , L . con 6S vec. en l a prov. de Za-
mora. 
Flgne-ruelna. Geo#. L . cOnGtvec. 
en la prov. de Zaragoza. = DB ABAJO, 
L. con 6;> vec. en la prov. de Zamora. 
F í j en l a , 4- f. am. Mar. V. FLE-
CHASTE. 
F l g u r i i , s. f. 1.a forma estertor de 
un cuerpo, por la cuál Be difereneia de 
otro, ü L a hechura ó coutiguracion de 
cualquier cosa , de cualquier objeto 
material, esterior ó inter iormeñtc con-
siderado. 11 La fat, la cara, efc rostro, 
el semblante. ([ Personal, aspecto, pre-
sencia; continente, t a t e m é , porfe e t c 
po res t . fom. i l Ar t . 1.4 estatua; ó ia 
pintura q«e représenla el cuerpo de 
persona ó cosa de hombre óde animal-' 
su imágen . su retrato, su copia. ¡]1íir 
«•1 dibujó es la que representa el fcuerpo 
humano. I \cad.) ¡¡ Especie que r e p r é -
senla otra ú otras; cusa- que significa 
otra-ó mas. II En lo judicial* 'fat*mà ó 
tnodo de proceder. H T r a í a , aire^mo^ 
do, manera etc. || Gesto, visaje, mne -
ca' etc. 11 Cada uaa de las ac t i tddés . 
pasos, mudá iwas f movimientes rarftis 
del cuerpo-én^baíle-ó 'de otro modo 
ná iogoen efectos. | | R m r e g r a m á t i c o s , 
retóricos, oradores y poetms-es'cierW 
modo particular florido de enOnciar' 
formulados los pensamientos , que l eá 
comunica ó m*ç nobleza ó mas vivei» 
ó mas gracia ó mas in t e r é s , en lift,-del 
que tendrían para cundir eléctricosi; 
s impát icos , si se espresásen 'descuida-
da y simplemente ó de manera t r iv ia l : 
rodeo, giro, vuelta,-ses^o, corteH>pt>r-
tnno que se da jugando hábi lmente 
con los periodos del discurso, con tas 
materias del taxonamientoe carácter ó 
sello especia! que^c imprime ¿ las dic-
ciones, á las frases, disponiéndolas' , 
moditicáiKlotas y aplicándolas según 
convenga á la mente del gramát ico , al 
genio del orador ele. V. TROPO-J'HE-
TÁFORA. I! Cualquiera de' los tres nai -
pes de cada palo-, que represért lan 
cuerpos con las denominaciones carací-
teristicas de sota, caballo y rey, en el 
famoso libro de las cuarenta, ti M d £ 
Nota ó reunion de notas musicales, i) 
ISusto. efigie, cuadro, lienzo, esianap'a, 
lámina em. "en un sentido genera). El 
Símbolo , emblema, alegoría ; di cese 
principalmente con referencia al An-
liguo Testamento , personificación 
ideal del Nuevo, en m i l cosas referen-
tes al M«-ií8s,"su venid», su pasión, 
sus infinitas consecuencias repreSen-
ladasíprOféíitíBtrlente- M » > I tes to 'ánfi-
boió^'icode ta Biblia, muchos siglos an-
tes de nuestra maravillosa redención. 
-H Rasgo,' signo, cifra, guarismo, ga -
, rabalo etc., según el caso en que sé 
tíse. ¡| Arq. Plano de un edificio. || 
Cualquiera clase de bosquejo, d iseño, 
trazo, detineacton. {| La Acad. da á es-
ta' VOÍ dos acepciones* eottto sus ta í i -
tívo mascatiflo en el lenguaje joco-
serio , á saber: «El hombre entona-
do que afecta gravedád*en sus accio-
nes y palabras.» «La persona ridicula, 
fea y de mala traza;» á esta la supone 
de ambos géne ros , esto es, que se tfice 
indistintamenle un figura 6 una figura. 
Estamos rauylejosde cwesl íonarsobre 
tan frivolo asunto, cuando hemos teni-
do t fueañad í r t an ia sustancia al esque-
leto de su definición, considerada en 
globo como articulo de diccionario. ',[ 
.Astron. Situación particular de la b ó -
veda infinita,y so relación descriptiva, 
bajo el concepto aparente ó sensible k 
nuestra limitada comprenítOD-=-ceÍFi-
te; la delineacion que espresa la po-
situra y disposición del ciclo y estrellas 
en cualquier momento do tiempo se-
Balado, y presentarse en ella las doce 
casas celestes y los grados de los sig-
(IOS,Y el lugar que los planetas y oirás 
estrellas t iénen en ellos. (Acad.) ¡j d í 
fa/u'i; ia persona de t r a í a ridicula, de 
irrisorio aspecto, de rara, eslr a vagante 
catadura etc. |( de 6uí lo t ta que se fa-
brica de piedra, madera, metal, masa, 
cera ú otra materia con representación 
algo maciza, no grabada ó dibujada 
etc. jj m o r a i ; ta que en las pinturas ó 
representaciones cómicas signffica a l -
guna cosa no material; como la ino-
cencia, él tiempo, la moerle, fAcad.^ 
¡I F ig . Viso, popel, significancia -, re-
presentación en e l 'mando. ' Réstanos 
advertir qoe en el lenguaje familiar, 
según sus varios sentidos, Especial-
mente en el de las comparaciones bur -
lescas, jocoserias, irónicas, depresivaSv 
hay una porción de figuras cortadas a 
tijera sobre tipos imaginados, sobre 
copias dadas ó supuestas, ya origina-
les, ya (digámoslo así) traducidas; que 
no es posible comprender en defini-
ción alguna, por lo mismo, que se re-
producen de una masera indéfinida 
tomando á cada instante nuevas y ca-
prichosas fases; así tenemos ionome-
rabiesi.figuras dé esto, de aquello, de 
'•. lo atro etci j¡ Fras. Á l s a r ó teGuntat 
'• figurai en U astrologia judiciaria sig^ 
Difioá: formacplanli l la , t e m a ó ' A s e ñ o 
eaqae se dvlmeao. tas casas eéíesies y 
fosi lúgaresí le tósplataetas^ con lo • de-
másxoíidwrente -á: dedacir canamente 
etijqróscopO'ó.preBÓstico de les. suce-
sos de alguna persona, como rasgando 
sup-ersiicioíatrienie el velo deaa p o í -
vénir^reservado solo-i- Dios.-Fiç. Ufrí i 
cer de persona ó d é hombcedeintpor- I 
tan cia; salir dé oscuridad; medrar, or- j 
5 oírse .eleJ según e l raso de metafórica , 
aplicación. j | Hacer figura: dacse á cor- j 
nocer en la sociedad, brotar, lucirse, 
distinguirse, hacer viso ó papel, «¡nfit 
autoridad y representación euel mun-
do elc. = Còmponar foimn ser algo eu 
alguna parte, hacer figura h i s ia cierio 
punto como uno de tantos por--tume* 
nos.=lIacer'!figaras; hacer ^eãt icula-
etones, muecas. guiuos, visajes: hacer 
meneos ó movimientos y ademanes r i -
dículos, itrisartos, burlescos,' grotes-
cos etc., según el móvil que los provo-
que, según iaíCausa que los ponga en 
juego. = Tomar f igurndt ; representar 
a algún objeto, .oía disfiazandose este-
riormente, ora fingieodo,. reraedaitdo, 
imitando .sus acciones , propiedades 
movimientos c í^ .—Hacer ó componer 
írtjr<j/t.j(tru: hacer un papel desprecia-
ble,' ins igniücaiuc ú oscuro en socie-
dad, ante las gentes, en el circulo de 
relacionados, conocidos, contertulios, 
propios 6 e£lratios. Hacer et oso. Bs-
tar locaado el .violón. (1 Mar. Perder ía 
figura el buque;, tumbar demasiado por 
electo del viento. . • • .<< 
F igurab l t ldn t fc , s. f .-propiedadin-
h e r e n t e á todos los cuerpos-, de poseer 
ó ser susceptibles de recibir una f igu-
ra, una forma. || Cualidad de- lo i i g u - ; 
rabie. 
F i g u r a b l e , adj. Que se puede fi-
gurar. |t V. I M A G I N A B L S . 
F i g u r a e l o i t , s. í. Accioo ó efecto 
de li jurarse uno alguna cosa. 
F i g r u r n A a m e n t e , adv. de mod. 
Con estilo figurado. \\ En sentido f igu -
rado ó metafór ico. 
F l t t u m d a , d * . adj. que se aplica 
al canto ó música , cuyas notas liciten 
diferente valor según su diversa figo i a 
en lo cual se distingue del canto llano. 
(Acad.} II Lleno de figuras ó imágenes 
ideales, fantást icas, quiméricas . j[ A -
dornado, engalanado, embellecido,en-
riquecido, compuesto, hecho con figu -
ras reiórieas, m a s ó menos brillantes, 
elevadas, atrevidas, sublimes. ¡| Su-
puesto, aparente, no matcrinl. no real. 
II V. MKTAfónico . II Puramente i luso-
rio, inventado, soñado. \\ Blas. Dícese 
herá ld icamente del sol y de la luna, 
cuando se represéntan con cara ó ros-
tro humano, (( part. pas. de Figurar y 
Figurarse. 
F i g i i v j k l , adj. sn l . Perteneciente ó 
relativo á figura. || aul . Idea l , imagi-
nario, ilusorio etc. 
F i g u r a n t e , part. a. de F í g a r á e . 
Que figura. ¡| Cadauuo de los persona-
jes mudos que sálen á ta escena para 
figurar pueblo, soldados, acompaña -
miento etc. 
F i g a r a r , v. a. Disponer, delinear, 
trazar y formar la forma , la figura de 
alguuobjeto,dealguiiacosa. |¡ Seralgo; 
usarse para algo; utilizarse, emplearse 
servir en tal ó cual concepto; t r a t ándo-
se de personas ó de cosas, en un senti-
do geueai. || Aparentar. || Hacer figura 
ó papel las personas; brillar; desco-
llar ele. . 
F i s u r * r a e , v. pron. Creerse uno 
tal ó cual .cosa forjándola allá en su 
mente, cómo quien s u e ñ a ; pasarle á 
uno. por la imaginación aígmta cosa 
que no es cierta, aprenderla ó formar-
la én é l t a ; idea r , concebir, sospechar, 
cavilar'ect.T según . los varios, sentidos 
en que se use; especialmente hablan-
do de personas suspicaces, asustadi-
zas, cavilosas, mís t icas , visionarias, 
fanálícaSy j sobre todo, como vulgar-
mente se dice, mal pensadas. Üsasé eo-
mo impersonal y en la pasiva, sobre 
lasacepeiones del activo. \\ Figurarse á 
uno Ttna cosn, creerla asíy opinar de 
esto'^ó de aquel modo. Ofrecesse é su 
imaginación^ tenerla por aquello i> lo 
F l a n r a t t « « M e n t e , a d í . de mod. 
Por nfedio de figuras; de um inodo fiw 
gurativw. i 
v P ig&***tT0, i a . adj- Propio para 
figur-artíguoaxosa; q ú e es reptesen-
tatciorí de ella; que sirve de figura co-
mo: especie suple ote de objeto d a d o í 
que personifica mertafúrkarQeoie detai-
gun ;modo..|j Simbólico, emblemático^ 
represeot«iivortioitativo etc. . ;> 
FiKurcr ta ,^ . f. Mueca, aparieocie. 
(Acad.; ; . : 
Figurero, r a . a. anl . El que tiene 
costumbre^ propensión de hacer figu* 
r e r í a s . (A.eaá.J \\ prov. fig. \ \ P I N T O 
AERO. . 
Figur i l l a , Ua. d im. de figura, ft 
Irón. Poquita persona, poqmla eos», 
entezuelo raquít ico de muy pequeña 
e s t a t u r a , ó de ridiculo- facha; especie 
de pigmeo tieseciilo y entonado, como 
sué lense r lo todos, tratando de estirar-
se y dar de sí contra la ley impuesta 
por la naturaleza á su meoguodo fy-
sico. ' 
. FisíAriMUOv^ ni: Teol. Opinion ó 
sistema de los ([ue consideren los 
fastos bíblicos como otras tantas figu-
ras alegóricas del Nuevo Testamento; 
. Ftft t irUtn, s. Parlidario del figu-
rismo. q u e n o esta precisamente á ia 
letra, sinó aj espír i tu interpretable del 
leslo. 
. FlRuron, n a . s. aum. de figura. | | 
s. m. l i l sugeto. presuntuoso^ fantás-
tico y ewlonaiio, que aparenta mas do 
lo que es¡elc..,|pLlámase figuran en te 
comedias-, españolas de-este nombre, 
casi todas del t e a t ro , amíguo , al-pétt-
s^uaje que representa ó sostiene et'ca-
rácter principal y dominante en ellas, 
cuando es ridículo, estravagante , 'es-
trafalario, escénlrico^. 
Fl j«- ,s . f . oi.l. V. UIJA. |j Cerr, Es-
pecie de gozne ó visagra cuad r i l í t e r a , 
con ouatro agujeros, que sirvo pa-
ra fijar las puertas ¿ v e n t a n a s de mo-
do, q,ue estas giren sobre ella; se com-
pone de.dos partes, dos p a l a s , macho 
y hembra* de ttgura cuadri táiera, cOn 
dos agujeros cada u n a , y el pasador 
q u e permite qije 1$.un? gire sqbre la 
.otra.. • r , . . _ 
Fijttble, adj. Que puede fijarse ó 
ser fijado. 
F i j a d o » , s. ir. Acción tí efecto de 
lijar ó fijarse. |j J u lm Kl estado 
reposará que se redúcon las materias 
después de agitadas y movidas por una 
operación de ta c ienc ia .^Operac ión 
incdiaiitft ¡a cual un cuerpo volátil se 
soliililica. II Señalamiento lijo de un 
plazo, de un ¿érniino , derecho, pre-
cio etc. 
Fijndalico, ant. V. HIJADALGO. 
Fljwdft-, «i*, adj. V. FIJO. l¡ Blas. 
Calificación heráldica de lodos los 
miembros ó parles del blasón que a c í -
ban ó remátan bacia abajo en punta. 
j | part. pas. de Fijar ) Fijarse. . 
Fijador, »•«, s. El que fija. Úsa-
se tambicB como adjetivo. 
F l j adum, a tit. V. FIJACIÓN. 
Fijamente, adv. de mod. Con fije-
za, de una.manera Bja. n Con seguri-
dad y firmeza; ciertamente ó de electo; 
sin género deduda etc. H Atentamente, 
cuidadosamente; con e m p e ñ o , con 
ahinco, sin declinar, de una manéra 
constante, seguida, continuada. 
F l j u m l c n l o , s. m.El acto ó el efetto 
de fijar. 
F i jan¿<>,par t . a. de Fijar. Que fija. 
F l J » r f v . a.Hincar, clavar, arraigar, 
meier á i n t r o d u c i r fuertemente, ha-
cer lirme ó asegurar u n cuerpo en (Aro. 
\\ Determinar, s e ñ a l a r definitivamente. 
j | L imi tar , modificar, regularizando de 
una manera absoluta, duradera, pre-
cisa, ü Poner una cosa sobreotra, ad-
herida á e l l a etc. || Quím. Hacer fijas 
y q u i e t a s l a s par t ículas v o l á t i l e s de 
un misto, detenerlas para que no se 
evapóren por medio de repetidas des-
tilaciones, mezclando alguna otra cosa 
quç lenga.virtud para es tar ionar las^ó 
conservarlas . o p o r l u B a m e n t e . = C o i i i -
pactár, condensar, solidilicar una sus-
t a n c i a , v ü U t í l , un cuerpo gaseoso. II 
Situar,.establecer, colour de asieolo, 
con. garant ía de peripanencia, de d u -
ración, 4e .estabilidad. H Fig. EsUMe-
cer d'tifilermioar las rd.eas acerca da 
» o objelQ,;406 antes no estáb^p ge-
oer^lmente^elerminadas, ó yacíaao es-
F I L A F I L A F I L E F I L I 
puestas á: controversia; á incertictum-
bre, A duda. | | Fras. F i j a r la mente, 
l a atenèi(>n> (avis ta sobrealgun o f c j e -
to; pararse it considerarlo, á contcm-
p la río, á verlo: ocuparse atentamente 
de él c t c . = F í j a r la manot ponerla so-
bre algo. F ig . Pegar con fuerza: 
F l j i t f s c , "vvpron. Eslable'cerse tie 
asíenío en alpan paraje. |[ F ig . Adqt l i -
r i f fijezas&üdPí, aplomo; sentar la 
cabeza; criar seso, ajuiciar. H Detener-
se, «stãcionarsé y permanecer atgu-
objeto en dfiermin^do sitio^ en alfíun 
na pjrte dada: como la gola en U n pié; 
•el dolor e n una muela, ta idea en la 
'imaginación etc.' ¡| Determinarse, re-
-solverse. derHlU'se.^Fnm. Tomar es-
tado, casarse. Úsase como impersonal 
- y ; en la pasiva, con las acepciones 
del ñclivo. 
Fijcseu, s. f. Firmeza, estabilidad, 
solidez, aplomo etc. || Constancia, per-
severancia. II ant. Firmeza, seguridad 
de opinion. (Acad.) No creemos que 
haya caducado en tal sentido. || Juicio, 
seso, por est, fam. 
F I J " , i » - part.pas. i r r . d e Fijar y 
Fijarse. ¡I adj. Firme, asegurado, cla-
vado, sól idamente adherido ó introdu-
cido etc. según el caso. 1} Quieto, es-
ianle-'O permanente de asiento. || $ue 
no falla. || Resuello, decidido á, firme 
,en ieic-H Cierto, seguro, indadable.= 
Dícese -de lo que estriba ó se encuen-
-tra. establecido sobre reglas delermi-
.nadas que le sirven de garanl ía só-
lida y duradera,no tan esp-jpstoá m o -
vimientos, cambios, mudanzas 6 atte-
cacion; como sueldos-relojt plazo, dia 
.etc. fijos. II Qním. Dícese de los cuer-
pos que no [uníden ser volatilizados 
por el fuego. || Dado, determinado, se-
ñalado, designado. H Mod. adv. Á pun-
to f i jo ; fijamente, á ciencia cierta. V. 
PUNTO. Ü S. m. ant. V . HIJO. ¡|:ant. V. 
DESCENDIENTE. 
J F i j o d a l s o , ant. V. HIJODALGO. 
Fijos, («unta Mnrti t <lc)Geog.F. 
¡con 12 vec. en la prov. y dióc. iJe Lugo. 
F Í I , s. m. ant. V. FIEL DE LA RO-
MANA, según la Acad. || derecho: jue-
go de muchachos en el que poniéndose 
-encorvado aquel á quien loca la suer-
te sá t tanlos otros por encima de él.-
(Acad). En provincia se suele decir fiel 
deréeho, y con este nombre recorda-
mos haberlo jugado en nuestra d i -
chosa infancia; pero no cuestionaremos 
sobre tan fútil materia, cosa de poco 
m o m e n t o , y á todisliices pueril. || Mar. 
El hilo, ei filo, la línea de dirección 
de una cosa. 
v i t a , s. f. V. HILERA. || El órden 
que gnárdan varias personas ií cosas 
colocadas en linea. [I Serie- de objetos 
-coniinuados en órden simétrico suce-
sivo 6 progresivo. ¡\ M i l . La linca que 
los soldados fórman de frente, hom-
bro derecho con el izquierdo del de ŝ u 
derecha, desde el primero al ú l t imo 
en'perfecta uniformidad, todos y cada 
O'TO respectivamente considerado. || 
Mar.-Madero'dado de sebo por su cara 
alta, para que sobre é\ y otros iguales 
corra la embarcación que se vara en la 
playa-1] Mod. s á v . S n f i l a ; çnlinea rec-
ta, puestas (as cosas en ala, alineados 
perfectamente los objetos etc. 
, Fiimieiift, s. f. Bol. Pequeña plan-
ta de ¡a tierra d e Fuego. 
í " ! 1<ICtu, s; f. -Got. Género rfe plan-
tas, de la familia de las valerianas, que 
Comprende muchas especies del P^i ú . 
F i l a c t o r i » , s. f. Bibl. Pedazo deya-
pel-ó (iergamino en que estiban esci'i-
tos'algunos pasajes de 'la Escrihira, 
el Cual'metido en una caja ó bolsa traían 
los judíos atndó al brazo izquierdo ó 
ceñido á la frente. 
l - ' l l i t d é i r c » . f e a . adj. Bet. Que se 
parece á u n fi ladelfo^FííarfíSÍ/enj , s. 
fcpl: Familia de plantas cuyo tipo es 
el 'génoro filadelfo. 
! P í l r t t l t - l d r t . G e . i í i . C ' . de losEstados-
Ütli-dos Pens i lvânia) con 230,000 hab. 
á pesar de haber sido asolada dos ve-
ces-pa'rUi fiebre nmarillií,1a una en Í793 
'ylaotraen'1797. "fieiie muchas fábri-
CSS, i'iííprcntas. l ibrerías, establecimrtn 
tos de todo género, monumentos re l i - , 
giosospara todos l o s cultos, escelen-
tes calles y plazas, mercado magitífi-
co, soberbio acuednoto, .universidad 
etc. Sus cercanías son deliciosísimas. 
= 0 - de Nápoles, ron 3,200 hab. Tiene 
hermosa iglesia. , 
. F i i a d e i r t i , V. TOLOMEO. II s. m. 
Rut. Género de plantas llamadas mas 
comunmente s i r inga . V. esta v o z . i | pl . 
XoiA, Òrden de icnozoai ios, q u e com-
prende los^ pólipos reunidos Cu una 
masa comuft. ' ' 
- 'Flladtniio, ¿ a . B d j . Mine r Qtie se 
parece ai Glado, que iicne sos .carac-
teres. 
r i lÁdlco, en. adj. Mmcr. Que se 
compone de filado. 
• Filadirorme, adj. Miner. Que t i e -
ne la apariencia de litado. 
Palndiilo, ant. V< HILADILLO. 
FHadlx, s. m . La seda que se saca 
del.capullo-roto, menos flna por su-
puesto que la otra. 
. r i lado, da. p a r t . pas. de Filar . ¡| 
s. m . ant. V . HILADO, jj Miner. Quiste 
arcilloso, g é n e r o de rocas, principal-
mente compuestas de diversos silica-
tos de a lúmina . 
Viladoly,ra. a»t.; V . B l L A Q O R . 
. Pi lasimia, s, i . B o l . Árbol de la 
isla de J a v a . 
Falaiiicnto, 9: j n . Bol- Cualquiera 
de las raices mas delgad-as tie las.plan-
tas, que n á c e n de las mas gruesas, y 
son-co-mo barbas, hebras ó hitos, de 
donde les viene s u nombre. || .,\riau 
Fibra, parte de la Lestina de las m ú s -
c u l o s , de los nervios, etc. ||. Patot. Los 
tiileles' viscosos que se fórman en la 
orina de los calculosos.y en g e n e r a l de 
. l o d o s los ( j u e M i é n e n la mucosa vesi-
cal muy irritada. 
Filamentosa, na. adj. Que está 
Compuesto de filamentos; que se p a -
rece ó asemeja á ellos. 
JPalamieíit», s. m. anl. La obra de 
hilar. (Acadi) 
FlIaiMlrlft, s. f . Helmint. Especie 
de gusanillo ó lombriz que se cria en 
los i n t e s t i n o s de las aves, particular-
mente d e las de rapiña. 
Filnndi'o, s. m. M a m . Gónero de 
mamíferos , establecido para u n a espe-
cie de marmota. 
FUangieri , ('Cayetano) Biog. Cé-
lebre publicista napolitano, que supo 
adquirirse una reputación europea por 
su obra intitulada; «Ciencia de la Le-
gislación,» aunque ha quedado incom-
pleta, porque una aplicación dema-
siado asidua y graves disgustos do-
mést icos abreviaron los dias del au-
tor. H a b í a - n a c i d o en 1752; murió en 
-1788. 
m i á u t c n , te*, adj Bol. Que se pa-
rece al' filanto.=Fi/â«te<Ts, s . f. pl . 
Tr ibu de la familia de las euforbiá-
c e a s . 
Flláuterct . s. in- Bo l . . Género d e 
plantas, f o r m a d o para un arbuslo d e 
J a v a . 
Fl l i in lo , ta. adj. Bot. Que tiene 
(lores s o b r e las hojas, c o m í » sucede so-
bre todo cuando los pedúnculos están 
soldados-sobre el nervio principal de 
las ojas.=s. m. Género d e plantas de 
la familia tie las euforbiáceas. || Eniom. 
Género de insectos hi inenópteros . 
r i l a n t o r e K , s: m . p l . . Entom. F a -
milia de i n s e c t o s del Orden de los h i -
m e n ó p t e r o s , cuyo tipo es el género l i -
la nto. 
F i l an t rop ía , s. f . Amor á la hu-
manidad. I! Fam. V. ILOSTRACIOS'. 
F i l an t róp i co , CM. adj. Pertene-
ciente ó relativo á la filantropía, pro-
pio ó emanado de ella.- || A l l a m e n l e 
social y humanitario, civilizador, i lus-
trador etc.-II Fam. V. R ü S T R A D o . = I í e -
néfico, a m a n t e de la humanidad. 
Fi lán t ropo , pn. s. El que ama á 
sus semejan tes ...el que está dotado de 
filantropía, de sensibilidad é inclina-
ciones humanitarias; por contraposi-
ción al odioso m i s á n t r o p o . L a Acad. 
n o conoce ni admite -filánlropos; ten-
drá sus razones para no ser f l l án t ropa . 
11 L a persona benéfica que se ocupa 
en mejorar l a suerte d e sus prójimos. 
|] E l d i v i n o filántropo; Jesucristo. 
F i l i in t ropomaaín , s . f . Fi lantro-
pía indiscreia, exagerada, loca. 
FHúiiti-opuiwttiiíaeo, en. ó F i l an -
trupómiinu. uca, s. El que está alee-
tadode filáimopomatiía; || El que a-
feeta un. amor esecsivo hacia labuma-
nidad. 
F t lñu t ropos , s. r n . Bol . Planta 
de los antiguos, así llamada porque 
se pega al vestido de los que pasan. 
Fii i ,o. s . m. Bot. Árbol conifero. 
r i l a r , ant. V. ÜILAH. | | Mar. Arriar 
progresivamente áe un c a b l e ó cabo 
qne.esla trabajando. 
Film-c. i . s. in, Fitol. Jefe de t r ibu. 
•Fllareeta, S. f. Fi lo l . Amor á la 
v i r l u i j . 
FUnre t en , Hist. General armenio 
del siglo X I . 
JFifl j trsir i i i , s. I", b'ilol. Amor ó afi-
ción li la: plata, al dinero. , 
: F i l a r g í r í o , s. m- Ic t iol . Género de 
peces, no clasificado. 
FlVm-ia, s. f. Bot. Arbusto de la fa-
milia de las jazm/f icas . 
Filarla,, r i» . adj. Entom. Especies 
de gusanos intesltnule.s qqe se desar ró-
llan en el cuerpo de los animales. 
F i i a i - m o n i n , s. f. Amor de la ar-
monía , pasión por la mús ica .La Acad. 
no tiene f i lar moni a. 
í ' i l a i ' i M Ú t i i c a u i e i i t e , adv. de mod. 
.Con filannoijia, de. una manera filar-
mónica. 
F i lurmántco , ea. adj. Pertenecien-
le ó relativo á la filarmonía, propio 
de ella. ¡) Amante de la a rmonía , apa-
s ionadoá ó por.la música. Sustanti-
vase familiarmente. 
Vllá-mca, s. f. Mar. Nombre dado 
en cojijiuilo á los hilos de que se for-
man todos los cabos y jarcias; siican-
se las p lá s t i cas de los trozos de cables 
viejos que los marinos destuércen pa-
ra atar con ellos to que s e ofrezca. 
Füiís tróí i to, s. m. Bot, planta que 
tiene las.hojas verticiladaâ sobre el ta-
llo á manera de estreita. 
F i ¡ a t e r í a , s. f. Demasía de pala 
bras para esplicar a lgún concepto con 
mayor menudencia de lo que necesi-
ta. (Acad).. 
Fi latero, $¿ m. El que acostumbra 
usar de filaterías. (Acad). || Germ. El 
ladrón que hurta contando alguna 
cosa. 
F l la tura , s. f . Arte-de trasformar 
en hito casi Continuo y sedoso, el lino, 
el cáñamo, el algodon^y la lana. 
F i láuc ia , s. f . ant. V. AMOR PRO-
PIO. 
Fi ider rc to r , s. m. Especie de te-
j ido de lana, semejante al que hoy lla-
man lanilla, pero de algo mas cuerpo, 
que se usaba para hábiios de sacer-
dotes y para vestidos de alivio de 
lulo de mujeres. /'Acad). 
F i le . (Manuel) Biog. Poeta griego 
de la edad media; nació en 1273; mu-
rió en .IS.'iO; pasó su vida-mendigan-
do en viino el favor de la corte, y 
dejó.algunos poemas. 
Ftici ioii , s. m. Ornit . Género de pá -
jf)rosdeUtirostros,quevíveii en la Aus-
tralasia y la Oceania.. 
F i ie i í , s. m . ant. Cierta tela de l a -
na delgada, mezclada con yerba, que 
se solía traer de Berbería, 
Fi iel ia , s. f. F i lo l . Canción en ho-
nor de Apolo. 
Fllelfo, ( f . ) Biog. Sabio italiano; 
nació en; 1398; murió en 1481 Ha de-
jado muchas obras en prosa y verso, lo 
mismo que un hijo suyo, abogado e n 
Turin y escritor c é l e b r e , que m u r i ó 
ante!t(Í480} en Mantua. 
Ft iciu»», BWig. (iramátioo famoso 
del siglo V, segan -unos, dei X I I , s e -
gún otros; es autor de un «Léxico-tcc-
nológico griego.=Poeta cómico griego, 
que compuso mas de 80 piezas, de las 
cuales solo quédon algunos frag-men-
tos. Dices* que murió de un acceso de 
risa, á los 97 años de edad, por la h u -
marada de un pollino suyo que llegó 
hasta el bufete e n que- escribía, lo sa-
ludó cymií diciendo lác i lamenle : bue-
nos días; Filemon; y se comió unos 
higos que él bufia- anciano tenía para 
su almuerzo. -
Fi len», »*a-adj. fam. Delicado d i -
minuto. (Acad-) ' 
F i l e p i d i o » , s. m. Bot. Género de 
plantas dicotiledóneas, de la fam¡üa de 
las amaran iáceas . 
pi lera, s. [. Pese. Armazón com-
puesta de varias lilus de redes, conpe-
nueñas nasas en sus eslremos. 
Fiiea-oui», s. m. Eniom. Género de 
insectos coleópteros. 
Filarla, s. f. Bol. Género de plantas 
cr ipt^amas, que comprende vemti-
'cinco especies. 
Fllct-iáceo, cea. adj. Rot. Qaí. se 
parece íi una. f ¡ ¡ cna . - - . t o7e r i aee< j j , s 
f. p l . Tr ibu de la familia' de las muce-
díneas, cuyo lipo es el género fileria. 
Filei-íc», ea. adj. V. FILERIÁCKO. 
Filesin, s. f. Bol. Gónero de plan-
tas, de la familia de las esparagíneas. 
Filete, s. m. Arq . Miembro de mol-
dura el masdelicado, adorno el mas 
fino, como una lisia larga y angosta, 
=Toda moldura cuadrada y delicada. 
I] Cu<?l<iuier objeto análogo -al precé-
deme dellnido, especialmente en arte-
factos de adorno ó puro ornato. || El 
remate de hilo enlazado que se ;ccba al 
canto de alguna ropa, especialmente 
en los .cuellos y. puños de las camisas, 
para que no se maltraten etc. j] Espe-
c i e de asador cono y delgado. i | Anat. 
V . FREKUXO. H Mar. La parle lisa con-
tigua por la inferior á la primera mol-
dura ó media caña conveja superior en 
los galones del CÒSCO del buque. I] Ma-
nej. Embocadura compuesta dê dos 
cañom'.ilos de hierro delgados y con 
movimiento en el centro, á cuyos es-
tremos hay u n a s argollilas, en las 
cuales se colocan las correas de las 
riendas y testerasi s i r v e para que los 
potros se acostúmbren á recibir el 
bocado, y también para que el ginete 
tenga este.recurso conque mandar al 
caballo,, en el caso de faltar la brida. 
11 Fras. fig. Gastar muçhps /ííeíes; 
adornarla conceisacion ó amenizarla 
con gracias, agudezas, delicados chis-
tes, sales de buen . tono, de esquisito 
gusto'ctc. 
Fileteado, da, pari. pas. de F i -
letear, 
Filetear, v . a. Poner ó echar file-
tes; adornar con filetes. Úsase tam-
bién c o m o pronominal. 
Filetea, s. m. Acción ó efecto de 
filetear. 
Fi ieton, s. m. aum. de filete. [¡ 
Entre bordadores, el entorchado mas 
grueso y retorcido (jne el ordinario, 
con que se fónnan las llores que se 
imitan en los bordados. 
Fiieoi 'o, s. m. Eniom. Género de 
insectos coleópteros, de. la familia de 
los lámelicórneos. 
FíieuMn, s. f. Entom. Familia de 
insectos arácnidos pulmonares, entre 
cuyas especies hay algunas muy vene-
nosas, parlicularmente las de los paí-
ses cálidos. 
F t l g i a , M¡t. Divinidad escandina-
va: preside el nacimiento de los hom-
bres, y los acompaña durante su vida. 
Fíigueli-a, Geog. (SAN MIGUEL IMS) 
F. con 23 v e c . en la prov. de la Coru-
ño.—(SAN PEMIODE) F. con 7 4 v e c . en 
la misma prov. = (SANTA MAUÍA DE) F. 
con Í56 v e c . en la prov. de L u g o . = 
(SANTO TOMÉ) F. 'con 7 4 v e c . en la 
misma prov, = (SAN PEDBO df.J F. con 
35Í v e c . en la prov. de Pontevedra. 
F i l i a , s. f. Entom. Género de i n -
sectos or tópteros . 
Fi l iación, s. f . Acción ó efecto de 
filiar ó filiarse. 1| Descendencia de pa-
d-res á hijos. |j Üependeneia que tiénen 
algunas personas ó cosas respecto de 
otra ú otras principales. H M i l . El a-
sienioquese hace.en los regimientos 
al que toma plaza de soldado, especi-
ficando su nombre, patria, familia, 
edad, esimura, farciom'S y demás se-
ñas . Se u¿a también en el sentido 
fam. fig 
Filiado, da. part. pas. de Fi l ian 
F i l i a l , adj. Perteneciente ó relativo 
al hijo; propio de los hijos, natural en 
ellos. 
Fi l ia l idad, s. f . Cualidad, natura-
F i U F I L Í F 1 L I FÍLI 
leia, ternura de lo filial. 
* F i l i a l m e n t e ; , adv. de mod. Con 
amor de hijo, con temara t i l ial . como 
tie ílijo á padre, como se pórtan ó de-
ben porlarse los buenos hijos. La 
Acad-BO admiic esta voz. 
F H I a m i e u t o , s. m. ant. V. F I I . I A -
F i l i a i - , v. a. Tomar ia filiación á 
alguno. ÚsriSC también como proiiomi- ; 
nal. 11 Fig. y por est. Tarn. V. AFILIAR \ 
y AFILIARSK. | 
F t i i a t n a , s. f. Fi lo i . Amor at esta- ¡ 
dio de la medicina. | 
F i l i á t r i c n , e n . adj. I'ertcncciente ] 
á la filiatría, p r o p i o de ella. \ 
F i l í a t r » , s. m. F i io l . vpasionadoa! \ 
estadio de la medecina, amante celoso j 
de ella. I 
P i l l b e r c t n , S. f. Bol. Género de : 
plantas d i to l i ledúneas , fainíüa de las 
apocirteas. 
F í l l h e r t o , Hist. Nombre de ma-
chos príncipes de Saboja. V. SABOTA 
y MANUEL FIUBEHTO. 
F l l l b o t c - , s. m. Mar. Buque á ma-
nera de fusta, cu c u y o aparejo rio hay 
arlimon ni maslcleros.- es de cabida de 
<:ien toneladas. (Xizad.J 
F t t i b i i H t r n r , V. PIHATBAR. 
F i l I b i i H t e i o , V. 1 ' l l l A T A . 
F l l l c u c l n . Í T l c e n l e ) Iliog. Poeta 
lírico italiano; nació en 16Í2; murió 
en 170". El gran d u q u e de Toscana, 
admirado de su méri to , lo nombró se-
nador y le conliriii el gobierno de Vol-
terra. Diferentes príncipes lo felicí 
l i rón . 
F U i c u u i c , adj. Bot. De tollo fili-
forme. 
F i l i r l i l n . s. y adj. La persona des-
nalurali/ada (|i!e maia a su propio 
Uijo. La Acad, no cree en fiticidas, y 
sin embargo los b iy. 
F i i f r l f o r m i ' . f l j . Bot. Que afecta la 
figura de u n lieleclio. 
F l i i c l i i o , u a . a d j . Bol. Tareeido al 
helécho. 
F H I c o r n c . a-lj. Enlom. De cuernos 
(i antenas sem james à hilos. = Filie or-
nes, s. m. pl . Familia de inseeius le-
pidupteros carnivoios. 
F l l l e ú r u c u , n e n . adj. V. F I I . I -
C O n N B . 
F i l á c u i a , s. f. Bot. Polipodio, plan-
la capilar. 
r í l l d n , s. f. Bot. Género de plantas 
dicotiledóneas, de la familia delas ru-
biáceas, i] Conquil. Genere demoluscos 
marinos. 
FHldlAceo, cea. adj. Conqait. Que 
se asemeja i una íiV\à\a.=FiiidÍáee<ií, 
s. m. p l . Familia de moluscos g a s t e -
rópodos, cuyo lipo es el genero filidia. 
F I M i l I f t u o ó F l l I d l n o , u a . adj. V. 
F l M B t Á C E O . 
F i l l r i o i - , ( F . A - n-J Eifíg, Célebre 
eonipositor a lemán; nació en 1721); 
murnien IT'JS. Era tan hábil y maes-
tro en el juego de ajedrez, que escribió 
perfect ámenle su «análisis.» muchas 
veces reimpreso; v aun se dice que j u -
gandiJ ü él hizo Su forluna mas bien 
q u e con ¡a música, pues apenas queda 
memoria de sus óperas. 
F U l e r a , s. f. Blas. Orla rebajada 
hasla un lereio de su ancho; ó la 
bonlura disminuida en la tercera parle 
de su anchura puesta en ia misma s i -
tuación. 
F l l i f e r o . r a . adj. Que tiene hilo ó 
hilos. 1] Bol. Provisto de filamentos ó 
bilillos. 
F t l i r o l l a d o . d a . ó F i l l f o l l u c e o , 
c e a . a d j . Bot. Quetíenehojasfi l iformes. 
r m r o n n e , adj. Que tiene ó afecta 
la forma d e un hilo; que es largo, del-
gado, flexible, sutil como an hilo. 
F i i i g r a : : » , s. f. Ar t . La obra for-
mada de hilos de oro ó plata unidos y 
s o l ¡lados con mucha perfección y de l i -
cadeza. =:Obra primorosa de plaleria, 
con lindísimos calados y otras labo-
r e s . I! Fig . Cualquiera cosa dflicada y 
en estremo pulida. Aplícase también á 
las perdonas, especialmente á los niños 
ó niñas de facciones muy finas, boni -
tas y delicadas: á las jóvenes de peque-
ña estatura, pero l indísimas y de for-
mas tornátiles etc. V. AFILIGRANADO, 
TOMO 
en prueba de ello. 
F i l i l í , s. m« fam.-Delicadeza, s u t í -
b z a ó primor de alguna cosa; y así se 
dice que una dama es un /¡¡iít. (Acad.) 
Bien puede ser que se diga aunque pa-
rece cosa d e tontos, y aun trasciende 
á necedad á sandez, por carencia de 
moiivacion analógica: pero el verdade-
ro f i l i l i del idioma nativo essio duda 
la Academia. 
F i i i n t o e i u c t c , s. m. Carp. Peda-
zo d e i D i i d c r a con dos manijas, que 
tiene en el centro una ranura donde 
entra una hoja de sierra, y sirve pana 
meter los cortes á los tableros que lle-
van embarrotados. 
F í U u a , s. f . Zoo!. Género d e anél i -
dos que se parécen a la sanguijuela. 
F i i l n o , s. m. Conquil. Especie de 
volula. 
F l l i n t a , s. f. Entom. Nombre dado 
á la libélula deprimida de las cercanías 
de París . 
F l l l p , ( A r t u r o ) Bíog. Navegante 
inglés de alguna nombradla, nació e n 
1738; mur ió en 1814. 
F - l l i p é u d f i l a , s. í . Bot. Género de 
plantas rosáceas : yerba medicinal, co-
mo de palmo y medio de alto, y de co-
ya raiz cuélgan otras mis chicas pen-
dientes como de unos hilos. Sus hojas, 
compuestas de otras pequeüas , son 
largas, angostas, lanceoladas y en es-
tierno lampiüas su tallo es herbáceo, 
sus Oures blancas y en forma de ma-
ceta. 
F l l l p c n d u l á e c o , c e a . adj. Bo l . Pa-
recido á la litipéndula. 
F i l i p e » d t i l a d o , da . adj. Bot. Pro-
visto de tubérculos filamcatosos y ad-
heridos como enmadejados, por el es-
tilo ó á semejanza de filipéndula, 
F H l p c m e , s. y adj. m. El sacer-
dote de la congregación de ¿an Felipe 
Neri . 
F i l í p i c a , s. f. Invectiva, sát ira , cen-
sura ocre, modo de criticar demasiado 
hiriente, amargo é incisivo ¿le . ' t p l . 
Hist. Nombre común á cuatro célebres 
arengas pronunciadas por De miste nes 
contra Filippo de Macedonia, cuando 
este r ry amenazaba con su ejército la 
independencia de la Grecia. Cicerón, 
imitando k Demóstenes , dió e l t i tulo 
de filípicas i catorce oraciones pro-
nunciadas sobre asuntos públicos, so-
bre materias politicas, principalmente 
contra Mareo-Antomo, Estos fuéron 
sus úl t imos discursos-en obsequio de 
la paUia, discursas q u e le costaron la 
t i da , habiendo sido decapitado en ta 
misma litera q u e lo conducía a la emi-
gración, por Orden d e aquel ambicio-
so y sanguinario t r iunviro . D e estas 
inolvidables filípicas históricas, \ i e i i e 
sin duda, como d e cosa proverbializa-
da, el sustantivo fil ipica. 
F i l i p i c h í n , s. m. Especie de tejido 
de lana estampado. 
F i l i p i n a * , ( i M l N i i J Geog. Grande 
archipiélago de la Malasia, con unas 
360 leguas de largo de N. á S. y unas 
2 2 í en su mayor anchura. La mayor 
es Luzon (cap. Manila); después siguen 
Mindanao, Palauaa etc. España posee 
una parte de Luzon y de Mindanao, 
con algunos puntos de otras islas, y es 
considerada como soberana de las F i -
lipinas, que reunidas á las Marianas, 
Carolinas y Palaos, fórman una vasta 
capitanía general, con su correspon-
diente audiencia y cuatro dióc. , que 
son. el arzobispado melropoUlano de 
Manila, y los obispados sufragáneosde 
Sueva-Segovia, Nueva-Cáceres , y Ce-
bú . Como distrito m i l i t a r , cuenta 
aquel país ocho gobiernos militares; 
para la administración civil y de j u s -
ticia, está subdividido en treinta go-
biernos y alcaldías ó varas, que s u é -
I len llamar provincias. Distan de Espa-
' üa estas posesiones ultramarinas algo 
j mas de 3.000 leguas? SOD elevadas y 
; moinaüosas; algunas, como Luzon, t i é -
; nen volcanes. El clima es sumamente 
• cálido, y no menos insalubre para los 
; europeos; ¿efectos que en parte suple 
la riqueza de aquel suelo, abundante 
; en arroz y otros granos, caña de azú-
' car, algodón, tabaco, géneros colonia-
les de toda especie, pesca, ganados, 
frutas esquisitas, maderas y piedras 
preciosas, oro. plomo, mercurio, ver-
inellon, hierro, mármol etc. La pobla-
ción se compone de malayos y de pa-
puas (en la pane montañosa,.'; de c h i -
nos, españoles y mestizos (estos cons-
tituyen ta raza uias poderosa, intel i -
gente, comercial y rica1: los indígenas 
en general son ignorantes y muv dóci-
les y sumisos á la voz oe los frailes, au-
torizados allí por el gobierno, como 
elemento necesario de conservación y 
obediencia. Hist. Fuéron descubiertas 
hacia el añode 1561. reinan-do Felipe 
I I , por una escuadra á las órdenes del 
general Miguel Lopez de Legaspi, en 
vir tud de las comunicadas por el mo-
narca á su virey de S u e v a - E s p a ñ a , 
mandando que aprestase una flota ó 
pequeña armada, para el reconocimien-
to del mar del Sur, donde según not i -
cias existían numerosas islas. De aquí 
les viene su nombre, desde que en L u -
zon, la mayor de todas, y en la ciudad 
de Manila se estableció la metrópoli , 
er igiéndose iglesia catedral y fijándo-
se la residencia de las autoridades y 
tribunales. 
F i l i p i n o , n a . s. Et natural de las 
islas Filipinas. (I adj. Perteneciente á 
las Filipinas, ó á sus naturales; proce-
dente de aquellos remotos países. 
F i l i p a ó F i l i p p o , Hist. Nombre co-
mun á muchos soberanosgriegos y ro-
manos. De Macedonia cuéntanse cinco, 
en los años siguientes (de época á épo-
ca), disminuyendo progresivamente ha-
cia Jesucristo, á saber: FILIPO I ; de 
609 á 367 (anlcs de J. C . j ; If-, de 3fi0 
á 33ti; 111; de 323 á 317; IV; en 298; 
V; de 221 ó 178. Los únicos algo cé le -
bres é importantes son el 2,° {padre 
de! conquistador Alejandro Magno; y 
el úl t imo, que llego á subyugar casi 
toda la Grecia, hasta que fué vencido 
por los romanos y sometido desde en-
tonces á su terrible poder. En Siria 
reinó un Filipo, que fué depuesto por 
sus vasallos, cansados de su carácter 
continuamente belicoso, y murió como 
simple particular (año 65 antes de J. 
C.J En Judea reinó con l i tu lo de l e -
trarca un Fil ipo, hijo de Herodes el 
Grande; gobernó con celebrada sabidu-
ría , hasta té época de su muerie, el año 
33 de Jesucristo. Nombre de un empe-
rador romana que. de hijo de un jefe 
de bandido*, se el«vó por su valor y 
sus tálenlos á los primeros grados del 
ejército, y por últ imo á ta pú rpura i m -
perial, asesinando al jó ven Gordiano, 
el año 244. Celebró en Roma los ú l t i -
mos juegos seculares. Dió leyes sabias, 
y no persiguió á los cristianos, por lo 
cual se decía que lo era él mismo en 
secreto, no manifestándolo por temor 
á la razón de F.stado, como hizo Leovi-
gildo en España, que quiso morir or-
riano. Decio, enviado por él contra unas 
legiones rebeladas, se proclamó empe-
rador y marchó contra Filipo, que fué 
vencido y muerto en Verona en 219. 
Hay un famoso médico de Alejandro, 
y un poeta griego, epigramático, de 
los tiempos de Trajano y de Nerva, que 
lleváron también el nombre de Fil ipo. 
Por lo que hace al m é d i c o , e r a tan sa-
b íoy profundo conocedor de la cien-
cia, que en mas de una ocasión salvó 
la vida del célebre conquistador. Este 
loque r í a en estremo, fiándose de él 
completamente, tanto que a! saber sus 
relaciones con los persas, á cuyo rey 
se había vendido, según la denuncia de 
Parmenion, Alejandro contestó bebien-
do tranquilamente un brebaje ó póci-
ma que le presentaba, ignorante de 
todo, el calumniado facultativo, reco-
brando como otras veces la perdida sa-
lud . 
F i l i p p l e o ó F l l i p l c o , Hist . Empe-
rador griego en 711; fué depuesto por 
sus vicios é indolencias, y murió do 
miseria en el destierro, en 713. Al per-
der la corona, se había quedado ciego. 
F l i l p p ó p o l i , Geog. C. de la Turquía 
europea, con 30,000 hab. 
P i i l p s , ( A m b r o s i o J Bíog. Famoso 
poeta inglés; murió en Lóndres en 1749, 
á lus 7S años de edad. Cítanse. además 
dos sobrinos de M i l t o n , también poe-
tas, apeltidfttlos Filips, V. MÍI .TOS. ' 
F H t p t t b i i r g o . Geog. C. del gran d u -
cado tie Baden, a m 1,200 hab. 
F U i r e a , s. f. Bot. Especie d e arbus-
to de grandor mediano, muy ramoso y 
siempre verde, que crece en los para-
jes elevados. 
F U I r o e . s. m. Z o o l . Genero d e mo-
luscos lerópodos, cuyo tipo es el filiroe 
bucéfalo. 
F U t r o * t r o . adj. m . Ornit . Que t ie -
ne el pico atilado. 
F i n » , s. m . Habilidad, gracia y de-
licadeza en hacer ó decir l a s cosas pa-
ra que sá lgancon la última perfección. 
f¡ Juguetitlo de barro muy pequeño 
que solían usar las señoras , alado en 
una cima prendida det brazo. Ambas 
acepciones son de ¡a Acad.. Nosotros 
rrcordnmos que, por haber dado algún 
poeta c! nombre de Filis á determina 
da pastora ó creación bucólica del «e 
ñero femenino, se suele dccireti lacón 
versación familiar. JV. tiene una f i l i s 
,(« f i l is es fulana* s« derrite, se muere 
]>or aquella f i l i s de sus ojos, de sus 
pensamientos , de su alma, de su vida 
etc; si» que esto sea rectiaiar l » s o r i -
ginales acepciones académicas, del gé-
nero masculino; pues únicamente prue. 
ba nuestro buen deseo de no omitir 
nada de cuanto conduzca á ilustrar 
mas. II Bot. Género de plantas, de ta fa-
milia de las rubiáceas . 
F l t l M a , s. f. Zool. Araña muy peque-
ña , de la familia de las fileusas. 
F t l l f i ó p o d o , d a . adj. Ornit. Que 
liette las piernas largas y l o s dcdospal-
m c a d Q S . = F i ¡ ¿ í « f > 0 ( / o i , s. m . p l . Fami-
lia de aves acuát icas . 
F H U t a t n , s. f. Zool. Género de 
arañas . 
F H U t c o , t en . s. El natural de una 
pequeña nación de la Siria, mentada 
en la Sagrada Escritura como enemiga 
del pueblo de Israel. (Js.ise tembicu 
como adjetivo , por lo que perlcnccea! 
país de los filisteos, ó á cualquiera de 
sus naturales. Las noticias geográficas 
í históricas que podemos dar de aquel 
país sin otro nombre que el espresado, 
son como siguen : era una federación 
d e tres pequeños estados , regidos por 
reyes, y ocupában e n la costa siríaca 
una longitud de 13 leguas, entre la t r i -
bu d e Dan , al N . ; la d e Simeon, a) E. 
y el Egipto alS. Sus ciudades principa-
les denominábanse Gaza, (cap. cuyas 
puertas arrancó y llevó e n hombros 
Sanson), Azoth , Acarón y Anlhedon, 
siendo de advertir que no carecerían 
de importancia , cuando una de ellas 
Azoth , sostuvo contra los egipriosun 
bloqueo de 29 a ñ o s , que otros Üáman 
sitio y nos parece demasiado, induda-
blemente el mas original y largo de 
que habla la historia. Esluviéron con-
tinuamente en guerra con el pueblo 
j u d í o , y aun lo esrlovízáron alguna 
v e z , permitiéndolo Dios como un cas -
tígo á su pueblo culpable. La Acade-
mia, que nunca da pormenores de cosa 
alguna valiendo la pena, ni menos ra -
z o n de analogías ó referencias analógi-
cas, dice: «FILISTEO, S. comnnde dos. 
fig. Hombre ó mujer de mucha estatu-
ra y corpulencia.» Debemos creer que 
alude al famoso gigante Goliath, muer-
to por David, y proverbializado como 
tipo de su raza gigantesca de que n o 
tenemos noticicias, como que una go-
londrina n o hace verano, ni un gigante 
constituye pueblo ó nación de gigantes; 
sabiéndose por el contrario, que los fi-
listeos en general éran hombres de re-
gular estatura como los dwnás i n d i v i -
duos de la mayoría de la especie h u -
mana. Sí, recordamos un satírico ver-
so, al parecer d e l festivo Quevedo, e n 
que se ponderaba el grandor descomu-
nal de u n zapato, comparándolo con 
nía tumba de un filisteo.» 
F i t is l o , Bíog. Historiador y hombre 
de Estado, hijo de Siracusa; murió en 
el año 411 antes de Jesucristo. 
F i n t a , s. f. Bot. Género de he l é -
chos que comprende los que crécen á 
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la sombra en los jardines. H Bot -Hojá 
petrificada. 
P i l i t a r s o , adj. (»• Hist. nat. Que 
tiene los tarsos largos y delgados. 
P i l i t e r o . Hist . Célebre eunuco de 
Paflagonia, fundador det reino de. Pé r -
gaaio,283 años atites de 3.C. 
P i l o , s. m . El corte de espada, de 
paña l , de cuchillo ú- otro instrumento 
cortante. H E l punto ó linea que divide 
un objeto en dos partes iguales, n ant. 
V . HILO, [i Cualquier cosa parecida.al 
o b j e t o definido en primera acepción. 
I! Mar. La línea de dirección d e una 
eosai y particularmente del viento. \\ 
rabioso, el que se da al cuchillo ú otra 
arma ligeramente s i n arte. (A.caJ). il 
Fras. Dar un filo, sacar el filo; amo-
l a r ó afilar. = Dar ó darse u n fito á la 
lengua; murmurar maldecir, hablar 
mal etc. \\ Embotar las filos; destruir 
el corle de algún instrumento afilado. 
F ig . Entorpecer y detener l a agudeza, 
eficacia y ardor con qae alguno ha-
ce, dice <J pretende alguna c o s a ^ f f e -
n > por (os mismos filos; valerse uno 
de l a s mismas razones 6 acciones de 
otro, para impugnarlo ó mortificarlo. 
Vengarse de alguno con sus propias 
armas; por sus mismos medios, pasos, 
té rminos , caminos etc. H Fras. de Mar. 
.Bracear a i /i£o; bracear las vergas por 
sotavento 6 barlovento, hasta que su 
dirección coincida con la del viento. = 
Perder el filo del viento^ abrir este, 
cuando se vira en redondo, por fa ban-
da en que se han d« amurar de nuevo 
las velas. = Estar a l filo del viento; 
tener situada en la dirección de estela 
proa en una virada por avante, ó la popa 
t n una virada por redondo. =- Caer cer-
ca del filo del viento; piesentar el 
buque su proa mas á barlovento, de 
resullas de una cabezada con balance á 
un tiempo, estando á la capa; desuerte 
q u e la vela de cruz con que se capea se 
acerca.mucho á coincidir con la direc-
ción del viento. 
F i l o b l a r s . f. En tom. Género de 
insectos dei órdeh de los co leópte-
ros. , 
F t t ó b t d o , d a . adj. H'Uom. Que se 
parece á unafilobía-—FíW&fdos, s. m . 
pl . Familia de insectos coleópteros, cu-
yo tipo es el género filobia. 
F l l o b i o s l a , s. t F i l o l . Amor 6 ape-
go á l a vida. 
F l t o b r a n q u l o , q u i a . adj. I c t i o l . 
Que tiene las branquias en forma de 
láminas ó de hojas.--= Filobranquios; 
s .m. p l . Familia de gas terópodos n u -
dibtanquios. 
F l f A c a t i a , s. f. Fi lo l . Amora l buen 
gusto, á l a propiedad en las cosas. 
F i l o c a p s u l n r i o , P. m . E n t o m . G é - -
nero de gusanos intestinales. 
F i i o c a r i » , s. m. Bot. Géneco d e 
plantas cr iplógsnias , de la f a m i l i ^ f e 
los l íquenes . , . . . . - j^ . í . V 
F U t í e é r a l o , 1 » . adj. Bofa»; Qhe tiene 
las flores ««.capítulos, guarnecidos de 
hojas. ' ¡ - t 
F i i ó c c r o , s- m. Entom. Género de 
coleópteros de la familia de los serri-
córneos. ' 
F i i o c r u i a , s. f- F i l o l . Avidez dé 
oro, avaricia insaciable. 
F H o < i a < i o , < i a . adj. Bot. Que tiene 
los ramos aplastados 6 prolongados en 
forma de hoja. 
F i l o d á c t l l o , s. m. -Erpet. Género 
de reptiles saurianos que liénen los 
dedos membranosos, 
F i l ó d e o , d e n . adj. Que se parece á 
una hoja; que esiá provisto de hojas. 
F i l o i i é r n i f t o , m e a . adj. Bot. V. 
F l L O D E S M O . 
F i l o d c r i n o , m a . adj. Bot. Dicese 
de las plantas cuya membrana f ruc t í -
fera está plegada en forma de hojue-
las. 
F i i o d i a l , adj. Bot. Dícese de una 
especie de hoja que es producida por 
el peciolo prolongado. 
F i l o d t u a , s. f. Zoói. Género de ani-
málculos infusorios. 
F i l o d í u e o , m e a . adj. Zool. Que se 
parece á una filodina.— Fi íod íneos , s. 
tn . Í>1. Tr ibu de infusorios rotíferos, 
cuyo tipo es el género filodina. || Bot. 
F I L O 
Que tiene Slodos en lugar de hojas; 
F l l ó d t o n , s. m . Bot. Género de 
plantas, establecido para una sola es-
pecie. 
p i l A d l t o , s. m . . Erpet. Género de 
reptiles batracianos.-
F i l a d o , s. m.Bot . ,Peciolo prolon-
gado en forma de hoja, y cuyas folioT 
las t iénen el limbo abortado. =Con jun -
lo de gé rmenes , todavía no desarrolla-
dos, de hojas, que encierra el nudo v i -
tal de la yema ó botón. \\ Conquil. Gé-
nero de conchas bivalvas, establecido 
para una especie de tetina. 
F i i o d o c a , s. f, Zortl. G é n e r o d e q u e -
tópodos, de la familia de las nereidas. 
F i t o d o x o , x a . adj. Fito!. Tenaz-
mente aferrado en sus opiniones. 
F l i o d r l o d o , s. m . Erpet. Géuerode 
serpientes. 
F i f ¿ r a K o , g n . adj.Zool. Que se a l i -
menta. d e h o j a s ^ í Y M f a f f o s , s. m . p l . 
Familia de mamíferos marsupiales, 
que comprende los animales que víven 
de sustancias vejelales. 
F f l ó f a n o , n a . s. y adj. F i lo l . Ado-
rador de la luz, muy amante de ella. 
F i i ó n i o , i a . adj. Bot. Que amatas 
hojas, que creceentre ellas. 
F l t o g e n l t u r a , s. f. F i lo l . A m o r á 
los hijos, amor de padre ó madre, ca-
riño natura! á i o e n g e n d r a d o . 
F J l ú ç r e i t o , n a . adj. Bot. Que nace 
sobre las hojas. 
F H o g l n i a , s. f. F i l o l . A m o r ó i n c l i -
nacion á las mujeres, deseo estimulan-
te de engendrar. 
F i t A g o n i a , s. f. Bol. Teoría sobre 
la producción de las hojas. 
F i l o í d e o , d e a . adj. Bot. Que afecta 
la forma de espansiones foliáceas. = 
F i lo ídeas ; s. f. p l . ò r d e n de la clase de 
los l íquenes . 
F i i ó i d e s , adj. Bot. Que tiene la 
forma de tina hoja. 
F i l ó l a » , Hist. Ponderado filósofo de 
la an t igüedad , discípulo de P i tágoras , 
y el primero que escribió sobre la doc-
trina de su maestro. 
F l l o l l q u c n a d a , d a . adj. V ' F i L O Í -
DEO. 
F H o l i t o , s. m. Miner. Cal carbo-
natada de estructura cristalizada y en 
masa. 
F J I o l p b e o , b c a . adj. Bot. Que t ie -
ne cotiledones foliáeeos;=Fi[Q£óf>e<is, 
s. f. p l . Sección de la familia de las le-
guminosas papüionáceas . 
F i l o l o g i a , s. f. Ciencia compues-
ta y adornada de la g ramát ica , r e tó r i -
ca, poesía, historia, an t igüedad , i n -
terpretación de autores, y generalmen-
te de la crí t ica, con especulación y par-
ticipación mas ó menos superficial de 
todas las demás ciencias. || Ciencia, es-
tudio Ó conocimiento de ios idiomas, 
fundado á veces sobre nociones etimo-
lógicas , pero mas comunmente sobre 
principios estrictamente gramaticales 
por la, espaseX,* ambigüedad y confu-
sion, de. /a^tól ías . | i Ciencia de las b u -
rn aniâãâ |s , ; :áe las bellas letras etc. en 
un s é t i m o general. 
F t l . i f á g i c a , V . FÍLOLOGU. 
F i l o l ó g i c a m e n t e , adv. de mod. 
Por medio.de la filología, según susre-
gias, principios, conot ímientos , luces; 
conforme á lo que d e i p i r r o j a esta l u -
minosa ciencia. I) Á estilo 6 é usanza 
dé filólogos, según so modo ó su méto-
do de cuestionar, de ver, fijar, ó defi-
nir etc. 
F i l o l ó g i c o , c a . adj. Perteneciente 
ó relativo á la filologia, propio de ella 
ó de los filólogos; que concierne á d i -
cha ciencia, ó á bs que la cultivan. 
F l l ó t o s o . s. m . E' que estudia ó pro-
fesa la filologia. (Acad,^ ¿y porque no 
filóloga también? Nosotros conocemos 
eminentes filólogas ; y es de cstra-
ñar que la Acad., con ínfulas de serlo 
se e l i m i n a n cierto modo del calálago 
de aquellas, snpr imíendo la termina-
t i o n femenina. Tanta modestia no pue-
de pasar desapercibida, si ya no es un 
efecto del hábito supiesivo. Por est. 
fam. se abusa largamente de (apala-
bra filólogo, en términos de creerse 
tal el menos doclo-gramálico, cualquier 
li lerató en ciernes, cualquier rudimen-
F I L O 
tista adocenado etc. 
F l l o m a n í a . s. -f- Bot. Desarrollo 
exagerado de las partes foliáceas de 
las plantas. 
F l l o m i U i c o , e a - adj- F i lo l . Amante 
de las ciencias. 
F l i o m e d i i a a , S- f. Erpet. Género de 
reptiles batracianos. 
F i l o m e l a . Mi t . Hija de Pandion, 
rey de Atenas, víctima del amor b r u -
tal de Tereo, cuñado suyo y rey de 
Tracía , el cual, d e s p u é s de violarla^Ie 
corló bá rba ramen te la lengua para que 
no revelase el secreto. Pero ella se ven-
gó mas adelantç de una manera atroz, 
asesinando á I t i s , hijo de Tereo, y s i r -
viéndole i este por comida el cuerpo 
despedazado de aquel. Los dioses hor-
rortzados, mientras Filomela huía , la 
convír l iéron en ruiseñor , á P rogné , su 
hermana, en golondrina, y á Teteo en 
la apestosa abubilla. También se llama 
Filomena. 
F i l o m e n a , s. f- Poé t . V. BCISE-
S O B . 
p i l o m o t o r , s . y ad j .m. F i lo l . Ama-
dor de su madre. II Hist. V . TOLOMEO 
F t L O M É T O H . 
F i l o m o , 5 . m. Bot. V . F i L O 0 O . = : G é -
nero de la familia de las algas, esta-
blecido para colocur un gran número 
de especies del género ulva. 
F i l ó n , s. m. Miner. Capa de sustan-
cias minerales, formando un sól ido, 
que atraviesa por entre la tierra, na-
tural lecho suyo, y se estiende la r -
gamente en dos sentidos ó direccio-
nes.—Vela, vena ó especie de raya ó 
linea que, en una sustancia dada, 
por ejemplo, en un trozo de mina 
abierta que se t ra ía de beneficiar , 
descubre y continúa la materia pre-
ciosa, como el hilo á t ravés de un 
laberinto, sea esta de oro, sea de plata, 
de diamantes ü otras piedras precio-
sas etc. Así se dice: la mina promete 
mucho, se ha encontrado el. filón, se 
es tá esp ío tando el filón etc. Usase tam-
bién en un sentido figurado análogo. 
La Acad. no admite la palabra filón, 
sin embargo de haber estado esplo*-
tando en muchas ediciones el ya agota-
do ^ í o n de su diccionario. | l Biog. FILOS 
DE LA RISA; filósofo de la ant igüedad; 
fué jefe de la escuela de P la tón , en 
Atenas, el año 88 antes de Jesucristo. 
Cuando Mitr ídates invadió la Grecia, 
se refugió en Roma, donde contó á 
Cicerón en el número de sus disc í -
pu los .=DE BIZÂNCIO; ingeniero famo-
so , del siglo l i a n t e s de Jesucristo; 
perfeccionó la arquitectura y la me-
cánica de su tiempo, y escribió a lgu-
nas obras c ien l í f icas .=e l JUDÍO; filó-
sofo platónico, de la raza sacerdotal 
j ud í a , apellidado el Platón de su país . 
Escribió muchas obras científicas. H a -
bía nacido hacia el año 30 antes de 
Jesucristo. Se ignora la época de su 
m u e r t e . = n E Bvai-os; gramát ico é his-
toriador, bacía el año 24 de Jesucris-
to. V. SÀNCHONIATON.=PCBLILIO. V. 
PRBLILIO F I L O N . 
F i i o u l o , s. m. Farm. Especie de 
opiata compuesta de miel y otros i n -
gredientes. (Acad.; II Mat. méd . Nom-
bre de un electuario muy usado an-
tiguamente. 
F l l ó n o m o , s. m. Bot. Género de 
plantas, con llores completas, polipó-
talas, de i a familia de las r á m n e a s . 
F i i o p á t o r , $. y adj. m. F i lo l . Ama-
dor de su padre. |j Hist. V. TOLOMEO 
FILOPÀTOB. 
F l l o p a t r i d a l g i a , S . f. Med. V.Nos-
TRALGIA. 
F l l o p a t r l d á l g i c o , c a . adj. V. NOS-
TÁLGICO. 
F í i o p ^ t r i d o m a n í a , s. f. Med. Es-
pecie de melancolía ó de monomanía 
producida por el deseo de volver 4 
la patria. 
F t f o p á t r l d o m a n í a c o , ' c u . adj. 
Med. Concerniente ó r e l a t ivo l la í i lo-
pá t r i doman ía . J f s . Que está afectado 
de filopátridoiñanía. . 
F l l o p c d i a , s'. f. Arte de engendrar 
niños .sin pasión. 
F i l ¿ p e d o , d a . adj. Bot. De pié ó 
cstipo filiforme, ü s. m . Ic t io l . Espe-
F I L O 
cie de pescado de Indias. 
F U o p ' é m e n o , Híst . Famoso gene-' 
ral gr iego, natural de Melagópolis; 
entre muchas victorias ganadas por él, 
sobresalió la jornada de Gyt ium, a 
consecuencia de la cual en t ró t r i ü i F 
fante en Espana, hizo someterá» 4 la 
liga á este país, hasta entonces ene: 
migo, abolió las leyes de Licurgo, y . 
deportó la mayor parte de la pobla--
cion, el auo 188 antes de Jesucrísiüv 
Hecho prisionero por Ips mesemos,-
murió envenenado, y sus restos fué^ 
ron devueltos á Megalópolis eon m » g ^ 
nífica pompa. Unía al genio militar 
todas las virtudes cívicas, y se'•Ifc'fifc-
apellidado «el úl t imo de los griego&é 
F i i ó p o d o , d n . adj. Zool. Que trena-
las patas aplastadas en forma de l á -
minas. = F i Í ó p o â o s , s. m . pl.Fajnrfia 
de crus táceos . 
F l l ó p o d o b t t t r a c i a i i o , s . m . Erpet. 
Batraciano cuyos piés son palmados. 
F i l ó p o d o q u e l o n a , s. f. Erpt . Rep-
t i l queloniano cuyos piés son palma-
dos. 
F l l ¿ p o d o s a u r l a n o , s. m . Erpet. 
G é n e r o d e r e p l i l e s s a u r i a n o s cuyos piés 
son palmados. " ,v 
F i i o p o i i t a , s. F i l o l . Amante de 
sus conciudadanos. 
F l l o p o n i t a , s. m . Hist, relig. 
Miembro de una secia de -tnieitasj-
futidada en el siglo Y l por Filo ¡ion 
de Alejandría. 
F H o p o s , s. m . p l . Mcmt. Lasulas 
ó vallas de lienzo y cuerda-que'se 
fórman para encaminar las reses al pa-
raje en que se dében montear. . > 
F l l ó p t e r o , r a . adj. Entom. Que 
tiene alas ó espansiones aliformes 
membranosas. 
F i i o r i n c o , c a . adj. Zool. Que tie-
ne el pico ó el hocico prolongado-so-
bre sus bordes, en forma de hoja. ; -
rzs-FÜorincas, s. m . p l . Ic t io l . Fa im-
lía de pescados csturionianos. -
F i l o s a , s. f. Germ. La espada, t. 
F i l o s e d a , s. f. Te,la de lana y de 
seda. ¡¡ Tejido de seda y algodón. 
F i i o t i i a . , s. f. Entom. Génerotde 
insectos áp te ros , <iela familia dé los 
t e l r áce ros . H Mol . Género de c r u s t í -
ceos isópodós. 
F i l o s o r a d o , d a . part. pas. de f i -
losofar como actiyo. (j s. m. Profesión 
de filósofo'.:!! Cuerpo., corporación ó̂ " 
junta de B l ó s o f o s . ' . 
, F i l o s o f a d o r , r a . s. El qtie filosofa/. 
Usase también coniio adjetivo. 
F i l o s o f a l , adj. ant. V. FILOSÓFI-
CO. I ! Piedra filosofal; el sueño dejós 
sueños , el gran delirio de losalqui^ 
mistas, la pretendida trasnftaac&n 
de los metales en, oro: * ^ 
F l l o s o f a i m e o t c , ant. V. FlLQSÓfl-
CAMEKTE. 1 
F i i o s b r a u t e , par í . a. de GTóspfaYi 
Que filosofa. ^ 
F i l o s o f a r , v. a. Ejaminar sl^ma 
cosa como filósofo, ó poii^erarlft'^cen 
razones filosóficas, i^cad:) || r . n . DiSr 
curr i r fil osó fica merftr acetca de^lgo. 
estenderse, disertar, raciócmarsobre 
inotivos, puntos ó temas filosófieos-eic 
Úsase también en el seniído figurado 
irónico ó burlesco. . 
F i l o s o f a s t r o , s. m . S<:U<10rí}IÓSofo, 
falso ó pretendido filósofo,q^e**"éce^e 
la ins t rucción necesaria pjW'Ser dig-
namente considerado como.tfl-
F l l o f t o r í a , s. f. F i lo l , Amor & la 
sabidur ía ; en su significado paramen-
te et imológico, compuesto de~Ias í0" 
ees griegas /iíos, amor, y «pAgs, sa-
b idur ía , y Ciencia que trata de la esen-
cia, propiedades, cansas y efecto*de 
las cosas ú objetos naturales. [I n w -
r a l ; ciencia que t ra tado !a bondad y 
malicia de las acciones humanas, y 
esplica la naturaleza de las virtudes 
y "vicios ote. II T ip . Carácter de letra 
del cuerpo 10. n Por est. anatómica y 
como denominación genéricaindistafir 
lamente aplicada ú muchos «asoses-
pecíficos, tenemos una infinidad de tra-
tadosy sistemas particulares, qae fié? 
van ese t í tulo marginal, unióó é O" 
adjetivo sobre tema dado, como cir-
cunstancia muy capaz de llamarla alen-
FILO 
ciou ; despertar el goslo, paro el me-
jor despacho de las obras; asi, por 
ejemplo, se cila la filosofia religiosa. 
íapoliticat ío de la elocuencia, la del 
corazón etc. etc. |¡ Fig. Resignación, 
graatUza de alma etc. 
F i J o M o n e a m c n l e , adv. (Je mod. 
Con filosofía, de una manera filosó-
fica, j 
F d o n ó Geo. CA. adj. Perteneciente, 
tocante ó rcUlivo á 1A fiUsofí». prosiio 1 
de ella. |¡ Goncemiente ¡il * crdailcro fu 
lósoTo, ó su carácter , costumbres, mu-
dode v n i r etc. Por est fan), sr. abu-
sa en ocasiones de esta voz. hasta dar-
le un sentido ridículo y cslravagante. 
P l I o H o I U m o , s. m. Seudo-lilosofia, 
abuso de esle nombre, prurito de pa-
recer filiisufo, espiritu afccladamefUe 
filosófir.d i ' ic . 
F i l i t n o A M i t i , V. FILOSOFASTRO. 
F i l n n o f t » , f i » . s. Rlíjue estudia, co-
noce á foiiiio, prefesa o sabe la filoso-
fía, I La persona virtuosa, austera, se-
dentaria, une vive en el retiro, aparta-
da del tráfago mundano, romo huyen-
do de las distracciones y de esas con-
currencias menlidümenlc socinlcs en 
que el disimulo es algo, el artificio de 
ia intriga todo, y ¡a verdad un nombre 
entcranicntti vacío de realizable signi-
ficado. II Fain. V. A KILO SOFA no. 
F i l O H t m t ú t l c o , t l e M . ad\. /.ind. Que 
se, parece ú un lilós<imo. ¡I Fi ' fu jomá-
rfeos. s. m. pl . Familia de crustáfeos 
decápodos, cuyo tipo es el género liló-
somo. 
FHÓSOIMO, s. m. Zool. Gfnero de 
crustáceos eslomápodos.r iue compren-
de unas especies de Nueva-Holanda y 
de Guinea. 
l '-U<iHntari¡la. S. f. Fi lu l . EscCSO de 
ternura paternal. 
F l l i n í t o m o n t't l«* l ian te m o n o , S. m . 
Bol. Genero de plantas dii oii lcdóneas, 
de la l'nmilia de las terebintáceas . 
F l l o n l l z i » , s. f. Bol. Género de 
plantas s i nan l í r ca s , que crecen en las 
cercanías de Argel, y no comprénden 
mas (¡ue una sola especie. 
ft'Uóatniuo^mn. adj. Zool. Que tie-
ne una cresta membranosa sobre la 
[(oca.=Fií<íi íomoí, s. m. p l . Familia 
de qucirópleros , que comprende los 
murc i í l agos .\ue tienen una hoja mem-
branosa sobre la nariz. ¡| s. m. Mam. 
( iénc iodc nwmifcnis carniceros, de la 
familia d é l o s queirópteros, que com-
prende muchas especies de la América 
meridional. Estos animales son los mas 
sanguísiarios de todos los queirópleros: 
atácan á tus anísnales grandes dormi-
dos para saciarse en su sangre que há -
cen salir de la piel, pinchándola con 
las papilas córneas de que está provis-
ta su lengua. 
F l l o w t o r g a ó F l l o t t t o r s a » , Biog. 
Ilistoiiador eclesiástico, del siglo IV. 
Fué celosu arriano. 
F H o n i r n t o , Biog. Retórico famoso 
de la an t igüedad , uno de los protegi-
dos de Julia, mujer del emperadorSep-
timio Severo. Escribió varias obras,y 
murió en el s ig lo l l lde Jesucristo, des-
pués de haber ensenado públicamente 
en Koma. Su sobrino Filoslrato, el j ó -
veo, compuso también algunas obras 
bastante apreciadas. 
F i l ó l a s , Hist. Hijo de Parmenion, 
que dividía con su padre la privanza 
del conquistador Alejandro; pero envi-
diosos émulos lo acusaron de conspi-
rador, y puesto á prueba en el tormen-
to, confesó para evitar semejante mar-
tirio lo que aquellos apetecían, y aun-
que no bubo testigos que depusiéran 
en contra suya, murió apedreado como 
traidor. 
F i l o t a x l s , s. f. Bol. Disposición de 
las hojas al rededor del tallo. 
P i l o t é e n l a , s. f. Filo!. Amor á las 
artes. 
F l l e t é c n l c o , cm. adj. Concerniente 
ó relativo á la íi loteen ia; que tiene por 
objeto el amor á las artes. 
F l l o c e n o , Biog. Poeta griego, del 
siglo IV antes de Jesucristo. Coosulla-
do por Dionisio el Tirano sobre el m é -
rito de una composición suya, ta desa-
probó, y fué enviado á las Cameras, en 
F I M E 
castigo. Consultado mas adelante otra 
vez. sobre el méri to de otra pieza o r i -
ginal del rey, contentó sin vacilar, «que 
me lléven á las Canteras .» Semejante 
respuesta hizo reir al tirano, y perdo-
nó á F i l o i e n o . = V . JEXAIAS. 
F H ó x e r o . s. m. Bot. Género de 
plantas dicot i ledóneas,de la familia de 
las amaran láceas . 
F i l t r a c i ó n , s. f. Acción ó efeclode 
filuar ó filvrarse. \\ Paso ó penetración 
de un líquido á través de un cuerpo 
que retiene todas las part ículas que se 
oponen á la clarilicacion de él. || Espe-
cie de trasporacion goteante. || Quím. 
y Farm. Operación que tiene por ob-
jeto la clarificación de un l íquido, y 
consiste en hacer pasar á este al t r a -
vés de un cuerpo, en el que quédan ó 
se deliéncn las heces que el liquido 
contenía. ¡1 Med. am. Acción de sepa-
rarse de la sangre la bil is , et sudor, 
la orina y demás humores. 
F i l t r a d o , d n . part. pas. de Filtrar 
y Filtrarse. 
F i l t r a d o r , r a . adj. Que filtra. 
F i l t r a r , v. a. Hacer que un cuerpo 
líquido pase á través de un cuerpo só-
lido, para purificarlo de las materias 
que lo enturbian ó se opónen á su cla-
rificación, limpieza etc. 
F i l t r n i - M e . v. pron. Ir pasando un 
euerpo liquido a través de un cuerpo 
sólido; ir clarificándose con mas ó me-
nos lentitud una sustancia trasporada. 
II Calarse, rezumarse, pasar e! agua á 
través de un cuerpo esponjoso. Se usa 
también como impersonal y en la pa-
siva. 
F i l t r o , s. m. Farm. La manga, lien-
zo ú otra cosa por donde se cuétan los 
líquidos eo las boticas. || Bcbfta ó com-
posición que se ha fingido podía con-
ciliar el amor de alKvma persona. (A-
càd ) I] Fisiol. Nombre que en olro 
tiempo se daba á los órganos del cuer-
po que separan los humores de la san-
gre. V. GÍÁXDULA. I) Mar. Manantial 
de agua dulce al pié de una costa. 
F i l u l a , s. f . Bot. Cicatriz que cada 
boja deja sobre la corteza, después de 
su caida, en el sitio de su inserción. 
F U u r o , s. m. Erpct. Género de pe-
queños reptiles sauríanos de la Nueva-
Holanda, csracteritados por sus (ffStt-
des ojos, su rara figura, y por la for-
ma de su cola que se ensancha tras-
versalmcnle tanto como el cuerpo, en 
forma de espátu la . 
F i l l o l , Geog. L . con 14 vec. en la 
prov. de Barcelona. 
F i l l o a , s. m. pl . Cierta frota de sar-
tén que se hace con harina y yemas de 
huevo batidos, y un poquito "de leche 
frita y en manteca. (Acad.) ¿ Con que 
sustantivo ó sustantivos concierU ba-
tidos! 
F i m a , s. m . Palo!. Tumor inflama-
torio que se eleva sobre la piel, sin 
causa esterna. 
F t m a t o , s. m . Entom. Género de 
insectos del órden de los hemipteros, 
que habitan en los bosques de Amé-
rica. 
F i t u a t o d e K . s. m. Cír . Tumor de la 
naturaleza del fima. H adj. Bot. Di cese 
delas plantas cuyo conceptá tu lo está 
contenido en una especie de verruga. 
= s . m . p l . Clase de líquenes.-
F i m a t o a l a , s. f . Pato!. Enfermedad 
tuberculosa. 
F i m b r i a , s. f. El canto mas bajo de 
la vestidura talar. |¡ Orla, orilla, Siete, 
est re mida d etc. II Hist. Fogoso part i -
dario de Mario; t i zo perecer al cón-
sul Valerio Flaco, partidario de Sila; 
mas, perseguido por este y temeroso 
de caer en sus manos, se suicidó, el 
año 83 antes de Jesncristo. 
F l a i b r l a d o , d a . adj. Bot. Orlado, 
guarnecido de fimbrias ó cosa pare-
cida. 
F l m b r l l a r l o , s. m . Bot. Especie de 
arbusto indígena de América. 
. F l m b r i l l a , s. f . Bot. Apéndice fi-
liforme del d i ñ a n lo de las plantas que 
iiéoen Cores compuestas. 
F i m b r u t i l a , s. f. Bou Género de 
plantas ciperáceas. 
F i m e t a r l a , r im. adj. Entom. Que 
FINA 
vive en el estiércol. 
F t m i c o i a . adj. Entom. Que vive en 
el estiércol, que se nutre ó ¡;usla do él. 
F i m o , V. ESCREMEXTO y ESTIÉBCOL. 
F l i n Ó H t c o , c a . Perteneciente ó re-
lativo al fimosis. 
F i m o v l N . s . m. Estrechez del pre-
pucio en la parte anterior, de modo que 
no pueda descubrirse el glande. 
F i n , s. m. Término, remate, conclu-
sion O consumaciini de aijniiva cosa. 
]| Límite á que se estrecha 6 se c i r -
cunscribe algún espacio ó término etc. 
j¡ Objeto, ó motivo con que se ejecu-
la alguna cosa. |] Exito, resultado. || 
Proyecto, designio, plan. || ú l t imo; 
aquel á cuya consecución se dirigen la 
intent ion y los medios del que obra 
•'Acad.) ü ^último) el que debe poner 
la criatura eu Dios, r pone muchas 
veces en lo criado, por efecto de su 
frágil y viciada uaiuralez.!. La mus 
constante, suprema y elevada mira 
etc. y Fras. fam. A l fin se canta la 
gloria; hasta ver conseguido entera-
mente el objeto que se desea, nadie 
puede tenerse por dichoso. Hasta que 
una cosa está concluida, no se puede 
formar juicio cabal de e l l a . = D a r fin 
á a l g u n a cosa; concluirla, llevarla áca-
bo, terminarla, completarla, perfeccio-
narla. = D a r fin de una cvsa: agolarla, 
consumirla enteramente. Destruirla ó 
arruinarla del todo etc. = Dur f in ; finar, 
morirse. !¡ Mod. adv. Un f in; finalmen-
te, ú l i imamen te etc.=Pvrfinx al fin. En 
fin. A l c a b o . = P t í r fin y postra. V. 
POSTRE. Vulg . Por ñ n . = A l f in; por 
ú l t imo, después de todo, vencidos 
cuantos abstáculos s e oponían etc. Ai 
úl t imo. Dícese también a l f in , a l f in , 
para mayor enerjía de lo que se Irala 
de espresar con doble efecto t l c . = Á 
fin ó á fin de: con objeto ó con el ob-
jeto de, en Orden á, para etc- sobre lo -
cuciones motivates análogas . 
F i n a b l e , adj. ant. V. ACABABLE. 
(Acad.) No creemos que baya caduca-
do semejante voz. II Susceptible de fin, 
perecedero, transitorio etc. 
F i n a d o , d a . s. La persona muer-
ta, li part. pas. de Finar. 
F i n a l , adj.Que pone finó té rmino , 
qtiè remala, concluye, cierra ó perfec-
ciona alguna cosa. \\ Letra f ina l , úl t i-
ma de una palabra. |j Causa f ina l . V. 
CAIÍSA. II Juicio f inal . V. JUICIO. |¡ H o -
ra f inal ; la de la muer te .= Cueriía fi-
na l ; saldo, remate de cuenta. ¡I Defi-
nitivo, inapelable, irrevocable etc. co-
mo algunas sentencias. (1 Terminante, 
concluyente. ii s. m. El fin y remate 
de alguna cosa. || s. f. Mus. Nota prin-
cipal del tono en que está compuesta 
una pieza de música , y sobre la cual 
debe concluir.En el canto llano la no-
ta final es la que termina una antífo-
na, un himno é t c . = s . m. Pieza musi-
cal bastante lata, que termina una s in-
fonía, un quinteto ó cualquiera compo-
sición a n á l o g a . = F m a Í d t ópera . V. 
ÓPERA. 1¡ Mod adv. For /¡na/ ; en fin 
Por fin y postre. 
F i n a l e , C. de Cerdeña, con 7,000 
hab. ii C. de Módena con 6,000 hab. 
F l n a l U t a , s. m. Filos. Partidario 
d e la doctrina d e las causas finales. 
F i n a l i x a b i e , adj. Que puede fina-
lizarse. 
F i n a l i z a c i ó n , s. f. Acción ó erec-
to de finalizar ó finalizarse. 
F i a a l l z a d o , d a . part. pas. de F i -
nalizar. 
F l n a l l z a d o r , r a . adj. Que fina-
liza. 
F i n a l i z a n t e , part. a. de F ina l i -
zar. Que finaliza. 
B l a a l l a a r , v. a. Concluir, terminar, 
acabar alguna obra, dar ó poner fin á 
alguna cosa. ¡I v. n . Concluirse ó aca-
barse algún objeto, alguna cosa. Usa-
se también como pronominal. _ 
F i n a l m e n t e , adv. de mod. Ultima-
mente, en conclusion. || Fam. En ú l t i -
mo resultado, en resumidas cuentas 
ele. II A l fin. 
F i n a m e n t e , adv. de mod. Con fi-
.oqra, elegancia ó delicadeza. [1 Con 
educacíoQ ó cultura. II De uns manera 
fina. 
FING S U 
F i n a m i e n t o , S. m . El aclO~ ó el e 
fee to de finai. i¡ Fallecimiento, defun 
ciou, muerte. 
F i n a n c i e r o , r a . adj. V. RENTÍS-
TICO, ¡I s- i n . V. HACSNKISTA y REN-
TISTA. 
F i n a n t e , part. a. de Finar. Qu 
fina. 
F i n a r , v. n . Fallerer ó morir . Se 
usó también como pronominal. La A -
cad. le J a odemás , o r n o r i t ip roco . Is 
acepción siguiente: «Consumirse, des 
hacerse por alguna cosa ó apetecerla 
con ansia.» 
F i n c a , s. f. Heredad ó posesión en 
que alguno tiene derecho de cobrar su 
renta ó alguna cantidad determinada. 
|í ftuena finca, iron. V. BCENA UIPO-
TECA. 
F l n c n i r i i - , ndj. ant. V. RESTANTE. 
= V. HOCABLK. 
F l l í C t i r , V . l i . flpt. V. Q t K D A I l . I) V . 
a. ant. V. HINCAR. 
F l n e l i a i l o . d a . ant. V. I l i N C U A o O . 
(í Voz tomada del por tugués , pura mo-
tejar á las personas erguidas y pre-
suntuosas. ¡1 part. pas. de Fiuchar y 
Fincharse. 
F i n c l m r , ant. V. HISCIIAR. Se usó 
también como pronominal; y ambos 
juégan toda^ ia eo algunas provincias. 
F i n c l i a x o n , ant. V. UINCHAZON. 
FIUCHM, BiLL Hijo de Eleazar ó 
Eleázaro, y nieto de Aaron; f u é el ter-
cer gran sacerdote de los judíos , y Mu-
vado de u n celo fanático, dió mueric a 
Zambri, uno de los jefes de Israel, 
porque había llegado una madiumla i 
su tienda. 
F l n e o , Mi t , Rey de una parle de 
Tracia, que hizo t-acar los ojos ¡i sus 
dos hijos, por falsas acusaciones con-
tra ellos. Los dioses indignados lo de-
járon ciego, cnt iegáudulo á la iieroecu-
cion de Ins hediondas liar¡ií;ia, que le 
arrebalúban los manjares de su meso, 
apestando cu seguida lodo lo que l o -
caban. —Tío de A n d i ó m c d a , que fué 
petrificado por la cabeza de Medusa, 
cuando se dirigía armado contra Per-
seo para dH'.Hitsrk la posesión de su 
sobriria. 
F l n c a e M , Hist. Antiquísimos pue-
blos, rama de los hunnos ó hunos, que 
diéron nombre á la Filan día . V. esta-
F l n c n l r o n , tjcog. L . Con 20 VBC. 
en la prov. de Huesca. 
F l l i e n t i e M y ¡ H o n a n l v o , Biog. Cé-
lebre jurisconsulto barcelonés, llama-
do por su eslraordinario talento el Co-
barrubias catalán. Escribió muchas 
obras en lat ín, y murió á los82 años 
de su edad, en el de 1770, después de 
haber visto seguirse cinco reyes en el 
trono de Espana, y un cambio de d i -
nas t ía . 
F l n c H t r a t , Geog. "V. con ftíS vec, 
eo la prov. de Alicanlc. 
F i n e s a , s. f. Pureza y bondad es-
tremada de alguna cosa en su línea: es-
celencia, perfección, calidad acrisolada. 
II Acción ó dicho con que uno da á en-
tender el amor y benevolencia que 
tiene á otra persona. || Regalo, memo-
ria, dádiva, presente, don, |j Carino, 
espresion afectuosa y tierna. || ant. 
Finura, delicadeza y primor. H Celo, 
aclhidad y empeño amistoso á favor de 
alguno etc. 
F l n g a i , Biog. Héroe caledonío del 
siglo m , hijo del rey de Morven. Se 
dist inguió en las batallas dadas á los 
romanos por los escoceses, y derrotó á 
Caracalla. Tuvo dos hijos célebres, 
Ossian y Fergus. 
F i n g i d a m e n t e , adv. de mod. Con 
fingimiento, s imulac ión, falsía 6 en-
gaño; de una m a n e r a fingida. 
F i n g i d o , d a . adj. Que finge, apa-
renta, engaña ó simula. | | V. AFECTA-
DO |j Taimado, p é r f i d o , falso, falaz. || 
part. pas. de Fingir . 
F i n g i d o r , r a . s. El que finge. Úsase 
también como adjetivo. 
F i n g i n i l e n t o . s. m . Acto ó efecto 
de fingir, i! Simulación, engaño, art if i-
cio ó apariencia c o n que se intenta ha-
cer que una cosa parezca diferente ó 
; diversa d e l o que es. U F a l s í a , falacia. 
1 li Hipocres ía . | i Afectación. 
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r i n s i r , v. a. Aparentar, simular, 
conlrahacer alguna cosa, dándole la se-
mejanza de í o q u e n o es. (| Remedar, 
imitar. |j Idear ó imaginar lo que n o 
existe , lo que no hay. Se usa también 
c o m o pronominal; especialmente en la 
acepción de forjarse algo en la fanta-
sia, figurarse alguna cosa etc. y en el 
inpersonal,con las acepciones del ac-
t ivo. 
F t n f b l e , adj. Qad s e ' p u e d e ó se 
debe finir. | i Acatable, finable. 
F i n i b u s t e r r e , s. f . Germ. La horca. 
F i n i d » , d a . part, pas.de Finir . 
F l n i p t i o , s. m . E n l o m . G é n e r o de 
insectos coleópteros. 
r S n l q u i t i t c i o u , s. f. Acción óefecto 
de finiquitar. 
F i n i q u i t a d o , i l í i . part. p a s . de F i -
niquitar. 
F i n i q u i t a r , v. a- Poner el finiquito 
â una cuenta. 
F i n i q u i c » , s. m . El remate de las 
cuentas, ó la cenificacion que se da 
para qtie conste estar ajustadas, y sa-
tisfecho el aicance que resulta de ellas. 
II Dar f iniquito, fras. fig. y Fam. Dar 
buena cuenta de algo, acabar con el 
caudal ó con otra cosa. 
F i n i r , v . n. am. V. ACABAR. Se usó 
también como activo y como prono-
minal . 
F i n í s i m a m e » t e , adv. sup. tie fina-
mente. 
F i m s i i n o , m a . sup- de fino. 
F i u i K t e r r e , ( B ç ç n r t a m c n t Q d e l ) 
Gcog. El mas occidental de toda la 
Francia; tiene 346,980 hab., reparli-
dos c u 5 distritos, 43 cantones, 281 
p o b l . = ( S A N T A MARÍA DE) V. con 220 
vec. i-n la prov. de la Coru5a.= (CABO) 
Cabo de Inglaterra, al O. del c a b o 
Lizard. 
F i n í t i m o , m a . adj. Confinante, l ín-
ante, l imítrofe, contiguo. 
F i n i t o , i a . adj. Perecedero, i n d u -
radero, limitado á temporalidad. |¡ Que 
tiene fin, t é rmino , l ímite; contrapuesto 
á i n f i n i t o . || Mortal, humano, frágil , 
mísero, deleznable, caduco etc. [| d im. 
de fino. 
F i n l a u i l t a , f G p t t u d u c a d o d e ) 
Geog. Prov. de la Rusia europea; tiene 
1,320,000 h a b . = (Goi.FO D E ) Brazo 
oriental del mar Báltico. Sus costas es-
tan sembradas i le islotes y de arreci-
fes. 
F l i i i n a r k , Geog. Prov. septentrio-
nal de la Noruega; su pobl. asciende á 
30,800 hab., entre ¡apones, i iómodas y 
quenes. 
F i n o , n a . adj. puro, delicado, acen-
drado, de cscelenie calidad en su es-
pecie, en su clase, linca ó género . || 
Fig . De cuerpo torneado, de talle es-
belta, airoso y elegante, de facciones 
bien proporcionadas y delicadas etc., 
hablando de personas. U Amoroso y 
constante, leal y fiel-11 Cortés , polít i-
c o , bien educado. Heno de urbanidad 
y cultura etc. \\ Astuto, ladino, sagaz, 
muy avisado, muy l incée te . || Galan-
te, festivo, afable, obsequioso; por est. 
fam- |¡ Discreto, prudente. ]] Que sabe 
hacer las cosas con primor y oportu-
nidad. 11 Delgado. Íl Mar. Dícese del 
buque que por la disposición de sus 
cortes granges mucho de bolina y 
aventaja ú otros en la vela; es dócil y 
pronto al l imón; sensible á ia menor 
alteración en la estiva, ó en la vela etc. 
S - ' i n » j o , s. m. ant. Uodilia. Se usa 
mas comunmente en plural . (Acad.J 
F i n o i l c d o , Geog- L . con70 vec. en 
!a prov. de Leo». 
F i n t a , s, f. Especie de tr ibuto que 
se pagaba al principio de los frutos de 
l a hacienda de cada subdito en ocurren-
eia de alguna grave necesidad. (Acad.) 
\ l an l . Especie de ademan ó amttgo 
que se hace con intención de engañar 
¡i O t r o . 
F i n u r a , s. f . Primor, delicadezs, 
pureza, acendrada calidad de algún o b -
jeto, de alguna cosa. H Condición, cua-
lidad, naturaleza de lo tino, e n todas 
sus acepciones. Tómase mas comun-
mente p o r urbanidad, cortesanía, p o -
líiíca, cultura, afabilidad; efegancta 
de modales ó m a n e r a s , de espresion, de 
dicción etc. según el caso. 
Geog. V. con 8,180 vec. 
en 1» pi'ov. de Almona. 
F l t t l l c d a , (San Cosme de) Geog. 
F. con 81 vec. en la prov. de Lugo. 
F l d l l c i l o , ( f i an l^elayo de) Geog, 
F. con 91 vec. .en la prov, de Ponte-
vedra. 
F i o " , C&an t o r o n j o de ) Geog. F. 
con 33 vec. en la prov. de Lugo. 
F i t u n t o , s. m. Bol . Planta inde-
terminada, de Madagascar. 
F i o r i t i t , s. f. Miner. Especie ó va-
riedad de cuarzo. 
F l o i m u c s , fSan P e d r o *»«) Geog. 
F . con 60 vec. en la prov. dela Co-
ruña . 
F i o r e n z u e l a , Geog. C. de Paima, 
con 3,000 hab. 
F i o * , (Stxnta M u r í a de) Geog. L . 
con 3? vec. en la prov. de Oviedo. 
F i o t a i - l , s. m . Bot. Calabaza silves-
tre del Japón. 
F i p e i a , s. f. Patol. Inflamación de 
las g l á n d u l a s . 
F i l ó l a , s. f. Bot. Género de plantas 
g ramíneas , indígenas de la Laponia. 
F l q t ' c , s. m. ant. V. ABACA. 
F l q u e r i n a , s. f. Minor. Sustancia 
mineral que los químicos colócan en 
los s í l ico-aluminatos dehierro. 
F l r e n o l a . s. f. Bot. Especie de ar-
busto flavescente. 
F i r m a , s. f. Nombre y apellido, ó 
t i tulo con rúbr ica , qne se pone de ma-
no propia al fin de un documento pú-
blico à privado. Dícese media firma 
cuando solo se pone el apellido con 
lúbr ica . !| prov. de Ar . Uno de los 
cuatro juicios foroles de Aragón, por 
el cual se mantenía á alguno en la po-
sesión de los bienes ó derechos que se 
suponía pertenecerle. || s. í . for. prov. 
de Ar . E l despacho que espide el t r i -
bunal al que se vale del juicio l lama-
do firma. J] en blanco; la que se da ú 
otro dejando suficiente hueco en el pa-
pel para que pueda escribir aquello en 
que han convenido; ó bien para man i -
festarle la absoluta confianza q«e se 
tiene en é l ; para que pida alguna gva-
cia si algún día se le ocurre ó la nece-
sita etc., según el caso, que no es pre-
cisamente uno solo, como parece esta-
blecer la Acad. i) tutelar; For- prov. de 
Ar, E l despacho que se espide en v i r -
tud de t i tu lo , como ley ó escritura p ú -
blica. ¡1 Fras. Dar f irma en Olanco; dar 
facultades á alguno para que obre con 
toda libertad en un negocio, en a lgu-
na dependencia e tc .=Echar firmas ó 
r ú b r i c a s a l trasero; esparcir la me-
nuda brasa mezclada con ceniza, para 
que dé mas calor. 
F i r m a d o , da.part .pas.de f i r m a r . 
F i r m n n i c M L o , s. m .As l ron . E l cie-
lo en que se supone hallarse las estre-
l l a s . ^ ' í ' inmenso espacio formado de 
fluidas imperceptibles á la vista, y cu-
yo cuerpo presenta una forma circular 
que se eleva desde el bomontc. El f i r -
mamento se considera como el lugar 
en que residen, g i ra» y siguen su cur-
so los á s l ro s .=Oc tavo cielo de los an-
tiguos, con estrellas de c r i s t aL=Re-
gion del aire, en el lenguaje bíblico. || 
l 'oét . V. EMPÍREO. )| ani . E l apoyo ó ci-
miento sobre que se afiema una cosa, 
í r m a m l e u t o , ant. Y. FIRMEZA. 
F i r m a n , s. m . Edicto, rescripto, 
decreto , ól den sul tánica ó emanada 
del Gran Señor , del gobierno turco, de 
cualquier soberano autócra ta del Orien-
te, usa también cu un sentido figu-
rado, por la prensa periódica, censu-
rando las medidas arbitrarias del po-
der, toando se sale del circulo conslt-
tucional con órdenes dictatoriales cap-
ciosamente arrancadas al poder eje-
cutivo rubricante. Se aplica también á 
los actos despóticos de las autoridades 
etc. 
F l r t n a u t e , part. a. de Firmar. Que 
firms. Se usa eomo sustanvivo. 
F i r m a r , v. a. Poner la firmo, sus-
cribir un documento público ó priva-
do. 11 ant. Afirmar ó dar firmeza y se-
guridad ¡i una cosa. | | Fras. F i r m a r en 
blanco; poner uno su firma en papel 
que no está escrito, para que otro es-
criba en él lo convenido, ó lo que le pa-
rezca y estime conducente; según el 
c a s o . = i V 0 estar para firmar. Uicese 
irónicamente dando á entender que a l -
guno está borracho ó pwo menos. Tam-
bién figura en el sentido grave, cuan-
do ?e i ios motivos hacen que alguno se 
encuentre mal dispuesto á todo, desa-
zonado etc. Úsase t ambién como p í o -
nominal. 
F i r m e , a d j . Seguro, sólido, estable, 
peniianente. 11 Entero, enérgico; re-
suelto, decidido etc. II Mod. adv. De 
firme; fon fuerza. || s. m. Mar. El pon-
to nias alto en que escora un buquiy 
del cual no puede pasar sin que zo-
zobre.=La línea de agua á que llega 
un buque con la estiva regular, y de la 
que no pasa sinú progi esivamentc ó 
por cantidades muy pequeñas, aun con 
la agregación de grandes pesos.=V. 
A i t n A ( t i A D O . = / W « « i o 6 r a firmeó de fir-
me; V. JARCIA MIÍERIA, II Terreno s ó -
lido, resistente. II \Firme\ inter j . qne 
se usa para alentar á uno, lucer que se 
mantega en su puesto, siga adelante 
en lo comenzado, no titubee, y tenga 
carácter etc., según el caso en que se 
use. ¡j ¡F i rmes! M i l . Voz de mando que 
seda en una formación para que los 
soldados se mao téngan cu la postura 
en que se encuént ren al oír la. 
F i r i n c d m n i H ' c , ant. V. FIRMEZA. 
F i r m e m e n t e , adv. de mod. Con 
firmeza, de una manera firme. 
F i r m e z a , s. f. Seguridad, solidez, 
constancia,consistencia, estabilidad. || 
Enerjía, entereza, tesón, fuerza moral, 
hablando del ca rác t e r , del ánimo etc. 
F i r m i a n o , V. DONATISTA. 
F l r m f í i n i o , m a - sup. de firme. 
F i r ó l í d o , d « . adj- Zool. Parecido 
al fíi-olo. = MróIÍiío5, s. m. p l . Familia 
de cnoluscos cuyo tipo es el género t i -
rólo. 
F í r o l o , s. m . Zoo!. Género de mo-
lusens desnudos ó sin concha, 
F l r o l ó l d e , adj. Zool. Parecido al 
fírolo. 
F i r o n m , s. f . Bot. Especie de plan-
ta marina. 
F i r o z a U a d , Geog. C. de I r a n , con 
2,000 hab. 
F i * t t , s . f. Conquil. Género de con-
chas univalvas, de la famil iadelasl im-
ncas. I) Bol . Género de p l añ í a s cariofí-
leas. J] Miner, Piedra falsa. 
F i s a l i a , s. f. Zool. Género de a n i -
males marinos, de la clase de los acá -
tefos, qne conipn;ndc >arias especies. 
F l s á l l d » , s. f .Bot . Género de plan-
tas, de la familia de las so láneas , que 
crócen en las regiones cálidas de los 
dos continentes. 
F l u u l i t a , s. f. Miner. Variedad de 
topacio fusible. 
F i j i « i o , s. m. Ic t iol . Especie de ca-
chalote que se c i K u e i i U a en el Océano 
glacial árct ico, y en la parte boreal 
del Océano Atlántico septentrional. 
fr'isttlólde», 3- f. p l . Bot. Division 
de las lisálidas. 
F í 9 : > i ó p t « r o , s. m . Helmint. Géne-
ro de gusanos intestinales del ói'den 
de los nematóides . 
F i s a p l a u o , « a . adj. V. FISÁPODO. 
F i s a p o , s. tn. Entom. Género de 
insectos h e m í p t e r o s . 
F i » A ] > o d o , t í a . Entoin. Que tiene 
los pies guarnecidos de ve j igas .=F( -
sâpodos , s. m . p l . Familia de insectos 
hemipteros, que liénen los piés guar-
necidos do vejigas. 
F i M á r c o , r e a . adj. Bot. Que se pare-
ce á un f i sa ro-^- f i sá rcos , s. m . p l . 
Grupo de bongos gás le romice tos , cuyo 
tipo es el género fisaro, 
F u a r o , s. m . Bol . Género de hon-
gos, de que se conúcen mas de c i n - , 
cuenta especies, que crécen sobre la 
madera y corteza de los árboles maer-
tos. 
r i s b e i - t H , s. f. Germ. La espada. ¡ 
F u ç a , s. f. Pese. Gad-a una de las \ 
dos porciones triangulares, adicionales i 
al arte del 6ow porcia parte alta y baja ; 
de ia cola del copo. * j 
F i s c a l , adj. Perteneciente, locante, i 
relativo al fisco, ó al oficio ó cargo 
de fiscal. ]] Que concierne ó se refiere 
á la hacienda pública.— s. m. El m i -
nistro ó fnneionario encargado de pro-
mover los intereses del fisco. 11 Fig, 
El que averigua ó sindica las opera-
ciorícs do alguno ele. ¡( c iv i l ¿ de lo ci~ 
v i l ; el ministro particularmente des^ 
tinado á promover los intereses ó de-
rechos civiles. H c r i m i n a i : el ministro 
destinado i promover 1* observancia 
de las leyes que t rá tan de delitos y 
penas; el ministerio público legalmen-
te acusador. ¡1 m t í t t a r ; el fiscal que.se 
nombra para consejos de guerra etc. 
II Promotor fiscal. V . PROMOTOR.'|j' 
Geog. L . con UO vec. en )a prov.de 
iluesc-i. 
r i s c a l e a r , ant. V. FISCALIZAR.-
f i s c a l í a , s. f. El oficio y empleo de 
fiscal. 
F i f l c a l i z a h l c , adj. Que puede fis-
calizarse ó ser fijcolizado. 
F l o c a l I z a n I o n , s. f. Acción ó efecto 
de fiscalizar. 
V i « c a l i z a d o , d a . part. pas. de Fis-
calizar. 
F l M c a l I x a d o r , r a . s. El que fisca-
liza. Usase también como adj. 
F i s c a l i z a n t e , part. .a. de Fiscali-
zar. Que fiscaliza. 
F i * e a l l z a r , V . a. Hacer, ejercer-ó 
desempeñar el oficio de fiscal. || Fig. 
Criticar, sindicar, censurar^ Umbien 
averiguar las acciones ú obras de otro 
etc. Se usa también como pronoiwina^ • 
F l s c l a , s. f. Bol. Género de plantes 
c r ip tógamas , de la familia de los 'tí.- , 
: queues. ;\¡ . 
FIMCO, 3. m . Tesoro p ú b l i c o , ha-
cienda nacional, erario. 
F i * < c o c e l e , s. f. JVÍcd. Especie de tu-
mor. 
F i a c m o , s. m. Bot. Elcuerpo de las 
algas acuát icas ó algas propiamente 
dichas. 
Faacna , s. f. Bot. Género de plan-
tas dicot i ledóneas, creado para un ar-
busto de Madagascar. - . 
F i e i e s I s , s, f. Patol. Hinchazón eñ- ' 
fisematosa. 
F i s é t e r o , 5 . m . Mam. TJno delos. 
nombres del cachalote vulgarmenle Ua-
mado soplador. 
F i s « a , s. f. Arpón de tres dientes, 
para pescar peces grandes. | l prov. de' 
Ast. P a n d é e s c a n d a . = E s c a n d a . (Acad.). • 
II Burla hecha con arte, usando de pa-
labras i rón i ca s , modos disimulados, 
indicaciones malignamente espresivas, 
frases equívocas , p reñadas dé concep-
tos sa t í r icos , hirientes etc.=Gesto 6 
ademan burton. 
F l M f c a d o , d a . part. pas. de FtsgSr. 
F i o r , r n t s. El que fisga.JJsa-
sc también como adj. 
F i K g a r , v. a. Hacer fisga, burlarse 
de alguno con cierta habilidad y des-
treza, algo disimaladamenw- II Pesctr , 
con fisga ó a r p ó n . (J V. HPSMK**- Se 
usa lambien como pronominal. 
F i s g o u , n a . s. El que tiene-por. 
costumbre fisgar à burlarse finamente-
e t c II V. HUSSIEADOR. Se usa también 
como adjetivo. 
F i s g o n e a d o , d o . part . pats, de Fis-
gonear. 
F i s g o n e a r , v. a. V . FisfiAR. || Hus-
mear lo que se hace para criticarse, ó por 
una ridicula curiosidad ele; -
F í M i c a , s. f, Ciencia que esplic* 
naturaleza y propiedades de los cuer^ . 
pos. !| ant. V. MEDICINA. 
F í s i c a m e n t e , adv. de mod.-S«gUR 
las leyes ó principios de la física, de 
uo modo correspondiente ¿ la natur*-, ; 
leza de los cuerpos. | | Mat erial mentó. .,-
II V.ConPORALMEKTE. \\ fieaVy 
deramente. < .. 
F í s i c o , c a . adj. Perteneciente 6re--
lativo á la física. 1| Material. II s. m. 
El que profesa la f í s i c a , 4 es muy-m- ' 
teligente en ella. || El eonjuntod» oOftr 
lidades que constituyen )« coiífig»!»-. 
cion del individuo. H El profesor^em6-
dicína . 
F í í t t c o - m a t e i u i i i i c o , c u . s í j - Per-
teneciente ú relativo á la íisica y i to-
m a l e m á t i c a s . -, 1 
F í s i c o - m é d i c o , c a . adj. Dicesç d* 
las ciencias cuyo objeto es el estudio de 
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las causas qae puéden modificar la v i -
da, y-àe su uso parala conservación 
dela salud. 
p í s l e o - t é c n l c » . c a . adj. Que se re-
fiere á la tecnologia de la física. 
r i s l o u l a c i o n , s. f- Cir. Abertura 
qoe se hace con el escalpelo. \\ Hisí . 
Operación de corlar las fibras de una 
victima para descubrir ó leer en ellas 
Jos sucesos reservados al porvenir; es-
pecie de adivinación supersticiosa de 
los arúspices. 
f l s i i l á c t l l o , l a . adj.Zool.Que tieoe 
los dedos separados. 1! F i s i d á c t ü o s , s. 
m. pi . Ornit . Division de avesdel sub-
género de los gorriones corredores, que 
comprende aquellos cuyos dedos están 
separados y libres. 
F- lá r iüentc , s . m. Género de plantas, 
de la familia de las c r ip lógamas . 
F t a í d l o » , s .m.Bot. Planta de la fa-
milia dé las escrofuíariáceas. 
F l s l d r o , s. m. Xoof. Cuerpo sotita-
rio, membranoso, en forma de vejiga 
elústica, imperforada, llena de u n l í-
quido, en la cual nádan los semínulos . 
FiMÍÍloro , r a . adj. Bot. C mpacèto 
decorolas fisiformes. 
p i s i r o l t a d o , d a . sdj. Que tiene ho-
jas lineares abiertas ó hendidas en la 
parte superior. 
F i l i f o r m e , adj. Bot. Calificación de 
u n género indeterminado de corolasde 
las s inantéreas . 
r l s í f o i -o , s. m. Entom. Género de 
insectos del <Jrden de los d íp teros , n 
Bot. Planta del Brasil. 
F i a i g n n t o , s. m. Erpet. Género de 
reptiles saurianos. 
F i a l i a b r o , adj. Zool. Que tiene el 
labro hendido.=Fisi labros, s. .m. pl . 
Entom. Familia de insectos coleópteros 
braquéliWos, que comprende aquellos 
cuyo labro tiene una hendidura pro-
funda. 
F i a i l o , l a . adj. Miner.Dícese d é l o s 
cuerpos ó sustancias que naturalmente 
propénden á abrirse ó separarse en lá-
minas. Aplícase también á la estructu-
ra de ciertas rocas, en el lengua¿e téc-
ricamente geológico. || Bot. Dícese de 
unos hongos que tiénen I 3 propiedad 
de abrirse en infinitas hojas. 
F l A l o é i - v o o , vea., adj. Bot. Que t ie -
ne foliólas guarnecidas de tres nerya-
duras, siendo bílidas las dos lalcra-
les. 
F i s i o c r a c i a , s. f. Filo!. Poder om-
nímodo de la naturaleza creadora>con-
servadora, reproductora* ; 
F l s i ó c r n t a , s . E s f i e c t e de materia-
lista; el que no admite otro poder que 
el de la naturaleza, el que cree esclu-
sivamente e n la fisiocracia. 
F U i o c r t U i c o , c a . adj. Pertenecien-
te ó relativo á la fisiocracia, á los fi-
siócratas. 
F l M l o s H o m o n l a , s- f- Arte de juz-
gar las incliuaciones por la inspección 
delas facciones del rostro. 
F t s l o g M o i i m i i i c o , c a . adj. Concer-
niente ó relativo á la fisiognomonia. 
F i » l o g u o i n o n i . « t n , s. m . E l que se 
ocupa de estudios fisiognomónicos;que 
escribe sobre fisiognomonia. 
r i s l o g u o g l a , s. f. F i lo l . Conoci-
miento de los secretos de !a natura-
leza. 
F l s t o s u ú s i t c o , c a , adj. V.F1S10G-
" Ó T I C O . | j S . f. V. F I S I O G N O S I A . 
F i s i o s a ó t l c o . e n . ' adj. Pertene-
ciente ó relativo á lafisiognosia. 
F i s i o g r a f í a , s. f. Descripción de 
los producciones de la naturaleza. 
F t A i o g r á l i c o , en. adj. Goncernien^ 
te ó relativo á la fisiografía. 
Fl9l<tlosJa,s. f. Ciencia que t ra tare 
las funciones á que están llamados à 
desempeñar los diferentes órganos del 
cuerpo humano y de los animales. 
I Tratado del cuerpo humano, cri 
estado de salud. |¡ Teor íade la natura-
leza animal. ¡| vejetal; ciencia de las 
fnneiones vitales de los vcjetales. 
F l s t o l ó g l c a n i e n t e , adv. de mod. 
De una manera fisiológica.; 
F U i o i i g i c o , e n . adj. Concerniente 
relativo á la fisiologia. 
F i s i o S o g i s t o , Y. FISIÓLOGO. 
P l s t ó l o g o , s. m. Profesor de fisio-
logia; muy inteligente en materias fi-
siológicas. 
F U I o i i o m í a , V . F I S O N O M Í A . 
F i H t o i i ó m l c o , c a . V. FJSONÓancG. 
F i s i u n o m i H t a , V . F l S O N O B l i T A . 
F l s i ó n o m o , ma . V. FiSÓNOuo. 
F e l p a r l a , s. f . HÍSl. nat. Cualidad, 
ó naturaleza de lo fisiparo; reproduc-
ción por escisiones parcialmente gene-
rativas. 
F i s i p a r o , r a . adj. Hi$t. na l . Que 
se reproduce varias ó muchas veces 
por la escisión de su propio-cuerpo; 
como sucede con los pólipos y . en al-
gunos vejetaVcs inferiores. 
F i s í p e d o , d a , adj. Que tiene el pié 
hendido. ¡| Fisípedos^ s. m. p l . Entom. 
Familia de insectos Jepidópteros . 
F K s í p e n o , n a . adj. Entona. Que tie-
ne las alas longitudinalmente abiertas. 
= F i í i p e n o s , s. m. p l . Familia de i n -
sectos lepidópteros , cuyas alas ofrécen 
la circunstancia precedente. 
F i s i r o s t r o , adj. Ornit : Que tiene 
el pico hendido. =F i s i ro s t ro s , s. m. 
p l . Familia de pájaros del órden de los 
gorriones, que comprende los de. pico 
hendido, como golondrinas, u t a r t í ñe -
les etc. 
F i s i s , s. f. Fistol. El conjunto y la 
armonía de todos los sólidos y fluidos 
que éntran en la composición de todos 
los cuerpos orgánicos vivos. 
F i e o b l é f a r o » , s. m. Med. Especie 
de indamacion de los párpados. 
F l a o c é C a l o , s. m . Med. Tumor 6 
hinchazón de la cabeza. 
F i s o c e l c , s. f. Med. Especie de t u -
mor causado por gases. 
F i s o c é i i n , Med. V. TIMPANITIS. 
F i s o c é l l c o , c a . adj. Concerriieuteó 
relativo á la fisocelia. 
F i g o d á c t i l o , s. m . Entom. Género 
de insectos coleópteros, cuyas patas 
son vesiculosas. 
F i s o d o , s. n i . Entom. Género de 
insectos ápteros , de la familia de los 
polignatos, 
F l s ó r o r o , r a . adj. Bot. Que tiene 
una ó muchas vejigas. 11 s. in . Zool. 
Género de animales de la clase de los 
acá le fus. 
F i s o f ó r e o , r e a . adj. Zool. Qae se 
asemeja á un ñsóíaro .=Fisofórea3z .s. 
f. p l . Familia de acalefos y de raeda-
sarios-
F l s o f o r í d e o , dea. adj. V. FISOFÓ-
R E O . 
F l s o l e r a , s . f -Pequeñaembarcacion 
que se usa en los canales de Veneci* y 
es tan ligera que un solo hombre pue-
de llevarla á cuestas. 
F U t m e t a , s. f .Patol. V. F i S O N C E t B . 
P l s ó g r n d o , d a . adj. Zool. Quena-
da con la ayuda de ve j igas .—Fisógra -
dos, s. m. pl . Clase de animales niala-
cozoa'rios, caracterizados por una dila-
tación aerífera del canal intestinal, 
que les sirve de órgano natatorio. 
F l a ó l d c f i , adj. Que tiene la forma 
de una vejiga. 
F i s o n c H M í n , s. f. Ar l e de conocer el 
carácter é inclinaciones de tas perso-
nas, por los rasgos de su semblante. 
II El aspecto ó figura particular del 
rostro de una persona, que resalta, de 
lavarla combinación de sus facciones. 
F i M o n ó n i i e o , ^ » . adj,Perteneciente 
ó relativo ¿ la fisonomía. 
F i s o n o m i s t a , s. Inteligente en 
sonomfa, aficionado ó dedicado á sn es-
tudio. 
F i s ó n o m o , m a . s. La persona que 
pretende conocer ó deducir el carácter , 
índole é inclinaciones de otra, inspec-
cionando sus facciones ó los-rasgos de 
su rostro; fisonomista. ; ' 
F i s o s o t i a , s. f- Med:- Especie de 
erupción gaseosa." 
F i s o s ó f l c o , e a . adj. Perteneciente 
ó^relativo á la fisosofta. -
F i s o s p a s n i o , s. m . Med. Timpani-
tis del canal intestinal. 
F l s o s p a s u i ó d l c o , e a . adj. Patol. 
Concerniente ó relativo al fisospasmo. 
FIMÓRÍ«MÍO^'S. m . Bot. Género de 
plantas del B-rasil. 
F i s o í ó r á . X y ' s . m . M e d . Acumulación 
d e g a s e s e n e r í p e c h o , 
F i s o t r t s ^ . r o . Bctf -Género de plan-
tas que comprende diversas especies 
de fuco de las costas de Sicilia. 
F i s q u e r i a , s. f. But. Especie de ar-
busto indígena de América. 
F l s q u e r i i i a , s. f. Especie de sus-
tancia.mineral. 
F i s q w f ò K n m o , s. m. Helmint. Gé-
nerode gusanos intesiinaies. 
F i s t e o s . Geog. (SAN SIAMED DE) , 
F. con 139 vcc. en la pi ov. de L u -
g o . - ( S A N T A MARÍA D B j , F . con 239 
vec. en la prov. de iaCoruiia. 
F i s t o l , s- m. El hombre ladino j s a -
gaz en su conducta ordinaria, y s ingu-
larmente en el juego, (Acali.) H Zool. 
Mamífero rumiante, del género de los 
ant í lopes . 
F i s t o l a , s. f. Cir. V. FÍSTULA. 
F l s t o l a r , 8 n t . Y . A F I S T O L A B . 
F i s t r a , S. f. V. AMEOS. 
F i M t u I a , s. f. Cañonóarcaduz por 
donde cuela el agua ú otro liquido, j j 
Instrumento músico de aire, á manera 
de flauta, |[ Cir. Solución de continuidad 
supurante y mas ó rnenos estrecha, en 
forma de conducto, y que comunica con 
una cavidad natural ó un conducto es-
çretorio; así es que se llama lagr imal , 
u r i n a r i a , estercoral, sinovial , serosa, 
ele. según el lugar en que se halle, ó 
la cavidad con que se comunique ó en 
que venga á vaciarse, como en el saco 
lagrimal, eu el conducto urinario etc. 
F i s t u l a d o , d a . adj. Parecido á la 
fístula. D V. FISTOLA». 
F l s t u i a u a , s. f. Crust. Género de 
conchas de la division de ias polival-
vas. 
F i s t u l a r , adj. Perteneciente ó rela-
tivo á la fístula, que tiene la figura de 
uncañqnc i to . 
F í s t u i n r i o , s. m. Ic t io l . Género 
de pescados óseos, holobranquios y s i -
fonóstomos, que viven en los mares tro-
picales. |[ Entom. Género de equinoder-
mos. | | Bot. Género de algas marinas, 
il Mol. Género de .moluscos, parecidos 
á los tárelos. 
F b t t n U d o s , s. m . p l . Crust. Fami-
lia de conchas radiarias, de forma c i -
l indrica. 
F i s t u l A i i a , s. t Bot. Género de hon-
gos cuyos tubos no estaa adheridos en-
tre sí-
F í s t u i i v a i v o , v a . adj. Zool. Dícese 
d e l o s e r u s l á c e o s cuya valia tiene la 
forma de una fístula ó canal. 
F i s t u l o s o , s a . adj. Lo que t í ene ia 
forma de n s t o l a ó s u s e m e j a n z a . f'Acad.) 
II Cir. Qne es ó participa de la natura -
leza dela fístula. 
F í s u l a , s. í . Bel mint. Especie de 
gnsanos intestinales cilindricos. 
F i s u r a , s. f. Cir. Fractura ó hendi-
dura longitudinal de un hueso.—Solu-
ción decontinuidad, estrecha y larga que 
se manifiesta al rededor de las abertu-
ras esteriores de las membranas m u -
cosas. UMiner. Hendidura que se en-
cuentra en una masa mineral . 
F i s u r a d o » , 9. f. Estado de lo hen-
dido, de lo que tiene fisuras. 
F l s u r e l n , s. f. Crust. Género de 
conchas univalvas. 
. F j s u r é l l t a , s. f. Hist. nat. Fisurela 
pequeña y fósil. 
F l s u r i n a , s. f. Bot. Género de l i -
quen intertropical, que crece en la cor-
teza de los árboles. 
F H a d é l g c o , s e a . adj. Entom. Que 
.chupa el jugo, de los .vejetaIes.=.Fita-
délgeos. s. m. p l . Familia de insectos 
hemíp te ros . 
F l t a n t r a c e , s. m. Miner. Carbon 
mineral que trae su origen de los ve-
jeta Ies. 
F l t a u i l a ^ s . f. Bot. Crecimiento, 
incremento de las plantas. 
F i t d c T a s , S- m . Bot. Género de 
plantas del Pe rú , muy semejantes á tas 
palmeras. 
F l t e f l s , í.;f. Zoo!. Género de cuer-
pos marinosqoe seencuén t ran bastan-
t e comunmente en forma de espansío-
nes crustáceas , irregulares. 
F l t c r e , Geóg; V. con 501 vec. en la 
prov. d e Pamplona., 
F í t e r t o , 5 . m . Ornit . Especie de ave 
indígena de Madagascar. 
F i t e n m a c o l a , s. f. Quim. Nombre 
dado á las sustancias vejeto-o ni males 
es decir, á aquellas que, á pesar de te-
ner origen vejetal, contiénen mucho 
: ázoe. 
I F i t c i m o , s. m . B o t . G é n e r o d e plan-
I tas vecino de la campánula . 
; F U l l i r a n q u l o , q u i a . adj.Zool.Que 
i tiene ramificadas las branquias. =:JFi-
] t ibranquios, s. m . pl .Division detrus-
] táceos isópodos. 
F i t í f a g o , K«. adj. Zool. Que se a l i -
menta de vejetales. 
F i t o , s. m. ant. Hito ó mojón 
(Acad.) 
F i t o b i a , s. f. Bot. Vida vejetal. 
F i t o b i o l o g í a , s. f. Bot. Ciencia de 
la vida vejetal. 
F l t o b l o i ó g i c o , c a . a d j - Concernien-
te ó relativo á la fitobiología. 
F l t o c l o r i n a , s. f. Quím. Materia ver-
de de las hojas. 
F l t o e o l a , s. f. Quím. V. FITEOMA-
COLA. 
F U o c o i u a > s . f. Bot. Género de la 
familia de las algas, cuyos frutos son 
esféricos. 
F - l t o c o n l g , s. m. Apariencia pulve-
rulenta. II Bot. Género de p ian tascr íp-
t ó g a m a s . 
F l t o d ó c e o , c e a . adj. Zool. Dícese 
de los animales que tiénen el aspecto 
de vejetal. = jF!íoddceoj, s. m. p l . D i -
vision de la raza de los animales acé -
falos gástr icos. 
F l t o e a m i a , s. f. Rot. V. F l i o . N i -
U)A. 
F i t õ r a s o , « a . adj. Zool. Quese ak-
mcnla da plan tas. ^ F i f ó / a ^ o s , s. m. 
p l . Familia de coleópteros, que com-
prende los insectos que viv en sobre las 
plantas. 
F l t ó s e n o , n a . adj. Bol . Que es pro-
ducido ó engendrado por vejetales. || 
Miner. Sustancias fi tógenas; clase dç 
combustibles, que comprende sustan-
.cias cuyo origen es evidentemente ve-
ge ta l . 
F l t o e c n e s l a , s . F. Bot. Germina-
ción, principio de la vejetacion de una 
planta. 
F i t o g e o g r a f i a , s. f. Indicación, 
descripción delas diferencias q u 6 , p r e -
séntan los vejetales en Las diversas par-
tes del globo. 
F l t o g n o m l n , s. i. Bot. Estudio del 
esleríor de las plantas, y de las relacio-
nes que tiónen entre sí todas sus par-
tes; 
F l t ó l d c s , adj. Hist. nat. Que tiene el 
aspecto de una.planta. 
F l t o t r o , (man Wujo d e } F . con 42 
vec. en la prov. y d ióc .de Orense. 
F l t o l á c c o , c e a . adj. Bot. Que se 
asemeja é un filolaco—iuíoZáceas, s. 
f. p!. Familia de plantas cuyo tipo es 
el género filolaco. 
F E t o t á c i c o , c a . adj. Quím. Dícese 
de un ácido que se pretende existir en ' 
los tallos de una especie de fitolaco. 
F l t o l a c o , s. m. Bot. Género de plan-
las dicoti ledóneas, dela familia de las 
quenopódeas . 
F i t ó l i t o , s. m. Miner. Especie de 
piedra con figura d* planta. 
F i t o l o g í a , s. f. Bot. V. BOTÁNICA. 
F i t o X á g i c o , e n . adj. Concerniente 
ó relativo á la filologia. 
F l t o l o g l s t a , y F H ó l o g o , s. m . E l 
escritor sobre materias botánicas , que 
trata de las plantas ó de! arle de des-
cribirles con propiedad .etc; 
F l t o m a g i i c t l z a c l o n , s. f. Tra ta-
miento por ios árboles magnét icos; 
F i t o m í s i d e , d a . adj. Entom. Que 
se parece á u n f i t o m i s o ^ F í í o m i s i d í i s ; 
i s. f. p l . -Famil ia de insectos d íp t e -
i.ros.-
I F f t o m i s o , s a . adj, Eniom. Dícese-
• de las moscas que perfóran el epider-
{ mis de les plantas para depositar allí 
sus huevos. 
F l t o u i o r l l t a , s. f. Miner. ¿Piedra 
I que re pre se ata. árboles ó plantas. 
F l t o n l m í a , s. f. Nomenclatura ve-
j e ta l . 
F l t o D í m i c o , c a . adj. Concerniente 
ó relativo á l a f i ton imía . -
- F H o n i » a a , s . í .Bf t t i inflorescencia 
ó primera aparición de la flor. 
P i t o n i s a , V. PITONISA. 
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F í í o n o m a l o t e c n i a , s. f. Bot. Ar le 
de dar ó poner nombres á las plan-
tas. 
F i t o n o r n a t o t e e n I c o , en . adj. Coit-
cernienLe ó relalivo i la fitonomato-
teema. 
F l t o n o m í f l , s. f. Porte de la bo t á -
nica que tiene pot objeto las leyes ge-
nerales de la vejelacion. 
F i t o H Ó m f c A , e n . adj. Concerniente 
ó relativo á la ÍUonomía. 
F l t ú n o m o , s. m . Enlom. Género de 
insectos del órden de los coleópte-
ros. 
F i t o p o t i t n , adj. Bot. Epíteto dado 
á todo vejetal que habita sobre otro, 
viva ó no á sus espetisas. 
F i t o q u i m l c a , s. f- Química veje-
tai . 
F l t o q i i i m l c o , c u . adj. Concernien-
te 6 relativo á la química vejetal. 
F l t o t e c i v l a , s. f. Parle de la b o t á -
nica que trata de los principios relati-
vos á la distincioti, clasiticacion y á la 
nomenclatura de las plantas. 
F l t a t e r o s l i t , s. f. Estudio de los 
cambios que puéden sobrevenir en las 
funciones de las plantas. 
F l t o t ò c e a , s. f. Bot. Conjunto de 
las modificaciones que esperimenta el 
pistilo desde que se convierte en fruto 
hasta que, desarrolladas completa-
mente las semillan, escápan de su cu-
bierta. 
F i t o t o m í a , s. f. Bol. Anatomía ve-
jetal. 
F i t n t ó m i c o , c u . adj. Concerniente 
ú relativo á la fitotomía. 
F i t ó t o m o , s. m . Anatómico vejetal. 
| j Orni i . Género establecido para colo-
car una ave de Cbile, de la familia à e 
los pájaros. 
F l t o t r n u m i i c l a , s. f. Estudio de 
.los fenómenos que ofrécen las heridas 
de las plantas. 
F i t o t r o f l u , s. f. Nutrición de las 
plantas. 
F i t o t i ' o p l a , s. f. Arte de cambiar, 
de alterarlas formas naturales de las 
plantas. 
F i t t r e , Geog. País poco conocido, 
de la Nigricia oriental. 
F i t u i ' g i a , s. f. Arte de cultivar las 
plantas. 
F i t ü r g t c o , c a . adj. Concerniente ó 
relativo á la filurgia. 
F i l í e l a , a n t . V . FIDVCIA. 
F l u m e , Geog. C. de Austria, con 
9,000 hab. 
F i s u l i o , s. m. Bot..Género de plan-
tas, de la familia de las algas. 
F i x i v i i l v A , v a . adj. Crust. Que es-
tá Sjo, adherido ó agarrado á la parte 
inferior de su c o n c h a . = F i x Í v a l v o s , s. 
m. p l Familia de crustáceos sésiles. 
F l a b e l a c i ó n , s. f. Acción de agitar 
el aire para refrescarlo. || Cir. ant. Re-
novación del aire, ó refrescacion de apa-
rato en un miembro fracturado, cambio 
de posición del mismo miembro-
F l a b e l a d o , d a . adj. Parecido al 
flabelo. 
F l a b c l m - l n , s. f. Bot. Género de 
plantas sifóneas, fundado sobre una 
alga del Mediterráneo. 
F l á b c l l c o r n c , adj. Entom. Que 
tiene las antenas en forma de abanico. 
= F l á b e l i c o r n e s , s, m. p l . Familia de 
insectos que ofrécen la circunstancia 
precedente. 
F l a b é l l e á r u c o , u c a . adj. V. F L Á -
BELICORNE. 
F l a b e l í f e r o , ra. adj. Que tiene 
abanico ó cosa parecida. [1 s. m . Hist. 
Porta-abanico; nombre que dában los 
romanos, en sus épocas de lujo, mo-
licie y corrupción, al esclavo encarga-
do de llevar un abanico para dar aire 
á su señor y espantarle lars moscas etc. 
F l ú b e l l f o l i n d o , d a . adj. Bot. Que 
tiene las hojas dispuestas á modo de 
abanico. 
F l Á b e l l f o r m e , adj. Que tiene for-
ma de flabelo 6 abanico. 
F l a b e l i p e d o , da. adj. Zool. Que 
tiene los piés ¿semejanza de abanicos. 
F l a b e l o , s. m . Hist. Abanico de 
grandes dimensiones, que usáron los 
romanos en la época de so engrande-
cjjníento y poderío. 
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F l a c a m e n t e , adv. de mod. Débi l -
mente, flojamente, l ánguidamente , con 
flaqueza, de una manera flaca. 
F l a c i d e z , s. f. Paiol. Estado de una 
cosa «i de una parte que se halla floja 
y no ofrece resistencia alguna á la pre-
sión, V. LAXITUD. 
F l á c i d o , d n . adj. Flojo, laxo; que 
se halla en cãtado de flacidez. 
F l a c U a á F l a c l l l a , ( E l i a ) Hist. Es-
pañola de ilustre cuna, primera espo-
sa del emperador Teodósio el Grande. 
F u é madre de los emperadores Arcádio 
y Honorio y muy ponderada por sus 
eminentes virtudes. Murió çn Trácia 
en 14 de setiembre de 388. 
F i a e i o , ( M o t i a * ) Bíog. Célebre teó-
logo protestante, discípulo de Lutero, 
profesor en diferentes ciudades de Ale-
mania y Holanda, donde enseñó suce-
sivamente. Nació en 1320,' mur ió en 
1575; era muy querido de! célebre Me. 
tanchthon. 
F l a c o , c a . adj. Que tiene pocas 
carnes; magro, seco, enjuto etc.; ora 
de personas, ora de animales, según 
el caso en cuest ión. || Fi lol . Débil, feble; 
flojo, l á n g u i d o , inerte, sin vigor, sin 
fuerza para resistir etc-=Se aplica 
al espír i tu fallo de vigor y resistencia, 
fácil de ser movido á cualquiera op i -
nion. fAcad.) Es mas usado esp í r i t u 
d ¿ 6 í ¿ . = T i b i o , remiso en el cumpli-
miento de a l g o . = F r á g i l , deleznable, 
etc. || Endeble, sin fuerza. También se 
dice argumento, r a z ó n , fundamento 
flaco. (Acad.) j | Dicese asimismo de la 
memoria poco fiei, del entendimiento 
pobre ó poco despejado, l imi tadís imo 
e l e ; ó bien, del entendimiento mas su-
blime, vasto y capai en lo humano, 
comparado con lo eterno, divino, ina-
barcable, incomprensible; dicese de la 
v i r tud poco segura, de la mujer que 
se entrega sin luchar ó resistiendo po-
co, del alma pecadora, de muchís imos 
objetos, especialmente en el órden 
moral. II de cabeza; la persona poco 
firme en sus juicios ó ideas. El sugeto 
inconsecuente, ligero, de carácter vol-
tario. |[ de memoria; la persona olvida-
diza y de memoria poco fiel, nada re -
t ínente . II s. m. El defecto moral ó la 
afición p redomíname de un individuo, 
la parte débil de toda persona, por 
virtuosa y esforzada que sea, por aus-
tera y al parecer irreprensible que f i -
gure etc. También se dice el lado f l a -
co, el lado r i i l ículo. II Loe. fam. Ese 
es m i flaco, tu flaco, su flaco; V. FUER-
TE, en iguales locuciones. 
F l a c u r a , s. f. La calidad de ser ó 
estar flaco. (Acad.) 
F l a c u r t i a . s. f. Bot. Género de plan-
tas, establecido para algunos árboles 
de la Arabia. 
F l a e u r t l A c o o , c e a . adj. Bot. Pare-
cido á la flacurtia.=Fl<icurtiáceas; s. 
f. p l . Familia de plantas dicoti ledóneas, 
cuyo tipo es la flacurtia.. 
F l a d e r m a n l a , s. f. Bot. Género de 
plantas labiadas, establecido para una 
especie vivaz, indígena de la Arabia. 
F l a g e l a c i ó n , s. f. Acción ó efecto 
de flagelar ó flagelarse. || Fam. irón. 
Azotaina, vapuleo. 
F l a g e l a d o , d a . part. pas. de F la -
gelar y Flagelarse. 
F l a t í c l u u t e part. a. de Flagelar. 
Que flagela. || s. Hereje de la secta 
que apareció en Ualia en el siglo X I I I , 
y cuyo error consistía en preferir co-
mo mas eficaz para et perdón de los pe-
cados la penitencia de los azotes á la 
confesión sacramenial. (Acad.) 
F l a g e l a n t e s , s. p l . Penitentes que 
iban err procesión por ias poblaciones, 
desnudoshasla la cintura, y provistos 
de unas disciplinas con las que se dában 
públ icamente sendos azotes, para es-
piar sus pecados. Los primeros apa-
reciéron en el siglo X I . En 1268 l le-
gáron á constituir una verdadera 
secta, y Reinier, dominico de Perusa, 
fué declarado sojefe. La pesteque de-
soló á Alemania en 1348, aumentó su 
fervor, y se mult ipl icáron á pesar de 
la censura y de los anatemas del clero. 
En 1574 el rey de Francia, Enrique 
' I I I , entró en esla congregación, con 
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toda su corte. No hace todavía un s i -
glo que eiisl ian semejantes fanát inos 
en Italia y aunen el mediodía dela 
Francia. También los hubo en España 
hasta hace muy pocos años , y érau co-
nocidos con el nombre de disciplinan-
tes y penitentes. Salían en las proce-
siones de Semana Sania, haciendo ga-
la de lacerarse el cuerpo púb l i camen-
te á fuerza de azotes; ceremonia tan 
ridiculacomosupcrsliciosa y e s túp ida . 
F l a g e l a r , V. AZOTAB. 
F l a i f c l n r K e , V. AZQTABSB. 
F l a g e l a r l a , s. f. Bot. Género de 
plantas, dela familia dé los juncos, que 
se parece á un flagelo, azote ó disc i -
plina. 
F l a s e l a r l a d o . d a . adj. Bot. Pare-
cido á la flaf!elaría.= Flagelariadas, 
s. f. p l . Familia de plantas cuyo tipo 
es el género flagelaría. 
F l a g e l e n , 5 . f. Hortic. Especie ó 
variedad de lechuga, que también se 
llama sanguina. 
F l n g e l i r c r o , r a . adj. Bot. Com-
puesto de hilos á manera de discipl i -
nas. 
F l á ' g e I I r o n i i o , adj. Que tiene for-
ma ó apariencia de flagelo. 
F l a g e l o , s. m. ant. Especie de azo-
te ó instrumenlo destinado para azo-
tar ó azotarse. 
F l a g í c i o , s. m . ant. Delito grave 
y atroz. 
F l a g l c l o s o , s a . adj. ant. Culpable 
de flagícios. Dijese del que comete 
muchos y graves delitos ó c r ímenes . 
F l a g r a n c i a , s. f. Cualidad de lo 
flagrante. 
F l a g r a n t e , pa r í . a. de Flagrar. 
Que flagra ó resplandece. Úsase como 
adjetivo en poética. H J ín flagrante, 
mod. adv. En el mismo hecho. ['Acad.) 
F l a g r a r , v. n . Poét. Arder, br i l lar , 
relumbrar ó resplandecer como fuego 
ó llama, como lumbre ú hoguera. 
F l a b á u t , Biog. Familia noble, na-
tural de Picardía , que ha dado á la 
Francia muchos militares d is t ingui -
dos y benemér i to s . 
F l a j o l é , s. m . Especie de ins t ru-
mento músico. 
F l a j o l i s t a j 5. Tocador ó tañedor 
de flajolé. 
F l a m a , ant. V. L L A M A . 
F l a m a n t e , adj. ant. Llameante, 
que arroja ó despide llamas. \\ Lúc ido , 
bri l lante, fulgurante, resplandeciente, 
refulgente , esplendente , luminoso, 
radioso, corusco e l e , con especialidad 
en poesía. II Nuevo en alguna línea ó 
clase; el recien entrado en ella, el pr in-
cipiante. (Acad.) Se usa mas aplicado 
á cosas que á personas; en el sentido 
de objeto acabadode salir, acabado de 
estrenar etc.; por mas que no lo ad-
vierta el venerable cuerpo. |! p l . Olas. 
Dicese de los palos ondeados y pirami-
dales en forma ó á manera de llamas. 
F l a m b a , s. f. Bot. Especie de l i r io 
cá rdeno . 
F l a m b e r g a , s. f. ant. Tizona, es-
pada de buen temple etc. 
F l a m e a d o , d a . part. pas. de F la -
mear. 
F l a m e a r , Mar. V. TREMOLAR, [j 
v. » . ant. V . LLAMBAB. 
F l a m e n c o , e n . s. El natural de 
Flandes. ;i adj. Peitcneciente ó relativo 
á F I a n d e s , ó á sus naturales. || s. m . El 
idioma d e aquel país . H F ig . fam. Es-
pecie de apodo burlescamente depresi-
vo, proverbializado sin duda en gracia 
del odio que profesaron nuestros com-
patriotas á los flemáticos y pachorru-
dos eslranjeros que, e n la época del 
emperador Carlos V, viniéron á esplo-
lar la inagotable mina d e los cargos 
públicos, merced al'famoso consejero 
Xeures del adagio d e los doblones m i -
raculosamente escapados á su insacia-
ble avidez ; tiempos que algunos pre-
conizan de gloriosos , y en los cuales 
sin embargo, un pais como este no se 
avergonzaba de decir con cierto medio 
«bien venido seas, doblón, que no te 
ha visto monseñor de Xeures.» || Orni t . 
Ave algo mayor que la c igüeña, con el 
cuello y los píés muy largos, la cabeza 
pequeña, oblonga y con moño, el pico 
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de unas cinco pulgadas de longHn,! 
cubierto deuna película rojiza el d n r 
so y las cobimas de las alas de u n Z ' 
lo rde fuego muy hermoso, l»<km' ' 
blanco, y el dedo posterior muy l 
queno. • <w 
F l a m c n q a H t a , 9. (. pjaio median, 
de figura redonda u oblonga, t a m 
que el trinchero, y menor que la fo'en 
te. (Acad.) . . .. 
F l a m e o , s. m . ant. Especie de ícl, 
ó toca amarilla, que se ponía á lasnè 
vias. ¡| Mar. La acción ó efecto de-íh* 
mear. ,»<'-
F l a m e r o , s. m. Especie de^an. 
delabro que, por medio de mistos con 
tenidos en él , arroja ó despide, una 
gran llama. ; 
F l a m í g e r o , r a . odj. Poét. ,Qrie ar 
roja llamas, fuegos ó rayos afarasade-
res etc. 11 A r q . Columna flamigtra- Y 
COLUMNA SALOMÓNICA. ' 
F l a m í h c i o , r a . V. FLAMÍGERO.; 
F l á m t n e s , í l is t . Sacerdotes rama, 
nos, instituidos por Rómulo , según 
unos; por Numa, según oíros. Diese-
les este nombre por una especie de 
velo, color de fuego, que lleváb^n éii 
la cabeza ocultando enteramente soaca-
bellos. ; 
F l a m í n i a , Geog. ant. Una delias 
siete provincias.de I ta l ia , que seJes-
tendía desde Módena hasla el Adriáti-
co, y cuja cap. era Rávena . 
F l a m í n l c a Ó F I a n l n a , Hist.ÍNom- 1 
que se dió en Roma á las mujeres de 
los flamines, las cuales ejerelsu. tam-
bién el cargo de sacerdotisas respecto 1 
á ciertas divinidades, llevando jos 
mismos signos distintivos de sus ma-
ridos. 
F l a m i n l n o , ( T i t o Q u í n e l o ) Hist 
General romano, cónsul el aio l i a n -
tes de Jesucristo; derrotó á Filipo de 4 
Macedonia! proclamó libres todas las i 
ciudades griegas , que se- aliáron con ¡ 
los romanos. Sublevó á los etolios,y 
después de muchos prósperos suceses, 
regresó á Roma, donde sé íe tribuláron 
los hpnores del tr iunfo, dorándola ce-
remonia tres dias. Diez .años después 
fué enviado á la corte de Prusi*, don-
de Aníbal había hallado un asiloryco-
mo hábil diplomático supo inclinar al 
príncipe para que entregase traidora-
mente á s u ilnsire huésped encoder 
de los romanos, que lo odiában. En-
tonces fué cuando el valiente Aníbal 
se vió obligado á envenenarse. 
F l a m í n i o , ( C a y o ) His l . Cónsnl en 
el año 223 antes de Jesucristo; hombre 
de genio turbulento , que, atraido al 
combate por lasasluciasde AoíbaTper-
dió la sangrienta y famosa batalla de 
Trasimeno, quedando muerto en el 
campo con gran número de senadores 
y patricios. 
F l á m u l a , s. f. ant. Especie de grím-
pola. II ant. Ranúnculoóapio¡ le ramas. 
(Acad.) II Mar. Especie de gallardete 
nacional, ó de señales. 
F l a n , s. m. Especie de crema tosta-
da, enfigurade torta ú objetoanálogo, 
(i bien en forma de cubilete etc. Esuna 
preparación ó combinación dulcemen-
te ar t ís t ica , que se hace con huevos, 
leche, manteca, azúcar y canela. || V. 
FLAON. 
F l a n c o , s. m . Fort. La parte del 
baluarte que hace ángulo entrante con 
la cortina y saliente con la frente, fl 
Parte de una rampa ó talud, que reú-
ne la estremidad de la fachada de ana 
obra, á la garganta ó parte interior de 
ella. l¡ M i l . y Alar. Costado, lado de al-
gún cuerpo de tropa; como de batallón, 
e scuadrón , columna", buque ó navio 
etc. 11 F ig . El lado ó punto mas débil 
de a lgún objeto; ir&tese de persona, 
t r á t ese de cosa, u p l . Las partes late-
rales de cualquier cuerpo considerado 
dé frente, que correspónden á derecha 
é izquierda. || Blas.Pionco del escudo: 
el lado del escudo, que en su longitud 
corresponde al corazón, y en su laiitud 
ocupa la tercera parle. JJ Fort . Flaneo 
retirado; el de] baluarte, cuando está 
cubierto con el orejón, [| Fras. fail). 
Cojer á uno por el flanco; enjerto des-
cuidado.i=4fíií ;ar p o r e i flanco-, por 
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un flanco; atacar por la parte ó punto , 
mas débri.=Sffi>erie ó conocerle á uno 
el ¡lanco; saber de que pié cojea, cual 
essa flacot por donde peca, por don-
de se presenta fácilmente accesible 
t ic . . 
F h m e e n a d a , s. f. Esgr. Bote de 
cuarta obligada, que constituye una 
estocada en los híjares del adversario. 
F t e R d e s , Geog. Nombre de dos prov. 
del reino de Bélgica , oriental la una, 
occidental la olra. FLANDKS OBIUNTAL. 
prov. de Bélgica con 630.000 hab. Su 
cap. Gante. En 1814 reemplazó al de-
partamento francés del Escalda.= 
FtANDES OCCIDENTAL, prov. de Bélgi-
ca, con 530,000 hab. Su cap. Brujas. 
En i814 reemplazó al depsrlamento 
francés del Lis . Tal es la Flandes ac-
tual. La Flandes antigua, la Flandes 
bisiórica, la de los condes etc. com-
prendía todo et pais situado enireel 
¿ajo-Escalda, el mar de Alemania , el 
Ar to is ,e l 'Henao y el Brabante. Este 
país, como tantos otros, ha pasado por 
una infinidad de vicisitudes, trastor-
nos, alteraciones y mudanzas. |j GOEH-
RAS PEÍ Hist. En et año de 1482, sien-
do trigésimo conde de Flandes D. Fe-
lipe el Hermoso de Austr ia , se incor-
poró dicho condado á la corona de Cas-
tilla por el casamiento de aquel pr ín-
cipe con doña Juana, hija de los reyes 
católicos. Reinando F e l i p e l i , y gober-
nando en su nombre aquellas provin-
cias Margarita, princesa de Parma, em-* 
pezó la rebelión de ellas, á causa de 
que los flamencos no querían so meter-
se 4 los firmones del temido monarca 
y mucho menos ó la execrada ins t i tu-
ción del Sanlo-Oficío.EI bárbaro y san-
guinario señor , por otra parte célebre 
capitán D. Fernando de Toledo, duque 
de Alba, enviado de gobernador y ca-
pitán general en 1867, mandó ajusti-
ciar á los ilustres y populares condes 
flamencos de Egmont y de Horn, con 
iocual acabó de exasperar el país y re-
doblar el furor de una guerra que yu 
no pudiéron sofocar n i él, n i Rcque-
sen, ni don Juan de Austr ia , ni Ale-
jandro Farnesio, ni los muchos tesoros 
que España d e r r a m ó , ni los innume-
rables aventureros que iban à poner 
una pica en Flandes; frase prover-
bializada de sus resultas, como empre-
sa muy ardua y laboriosa muy arries-
gaday peliaguda. Estascircunstancias, 
y el estar los principales tercios espa-
ñoles distraídos en otras empresas, 
ocasionaron el levantamiento en masa 
délos Estados-Genéreles, y la pérdida 
definitiva de las siete piovincias de 
Gueldres, Uolanda, Zelanda, Utrecht, 
Frisia, Over-Isel y Groninga, que éran 
otros tantos florones de la corona de 
Castilla, es túp idamente desmembra-
dos por el fanatismo inquisitorial. 
b l a n q u e a d o , d a . adj. Blas. Se dice 
de la figura que parte el escudo del 
lado de los flancos, ya por medios ó-
valos, ya por medios losanjes, que cór-
ren desde el ángulo del jefe al de la 
punta del mismo lado de donde tóman 
su principio. (Acad.) ¡i part, pas de 
Flanquear. 
F l a u q n c a i l o r , r a . adj. Que dan-
quea. [¡ s. m. M i l . Soldado que forma 
parte de una guerrilla, descubierta, ó 
cuerpo de tropas destinadas á espio-
nar, apoyar, defender, observar ó pro-
teger un fianco. 
R l a a q u c a t u l c n t a . V . F L A N Q O B O . 
F l a n q u e a n t e , part. a. de Flan-
quear. Que flanquea. 
F l a n q a e a r . v. a. M i l . Cubrir ó ir 
cubriendo los flancos de un? forma-
ción, sus partes laterales, sus puntos 
débiles ó espuestos. = Atacar, defen-
der oblicuamente al enemigo.=Estar 
colocado un castillo, baluarte, fuerte, 
reducto, monte etc. de tal suerte, res-
pecto de una ciudad, población, f o r t i -
ficación etc. que llegue á estas con su 
artiiiería, y alcance á cualquiera de 
sos partesj cruzándola ó a t ravesándo-
la con sus fuegos. Se usa también co-
mo pronominal. 
V a a q u t s , s. m.Blas. Sotuer que 
no tiene sinó el lercio de su anchura. 
F l a n q n U a d o , adj. i n . Blas Dícese 
de los t r iángulos que se construyen 
en los dos Bancos del escudo, j no llé-
gan á tocarse con un tercio de'su l a -
t i tud , que es el espacto intermedio de 
los ángulos salientes; también se en-
tiende haciéndose con porciones c i r -
culares, observando la misma direc-
ción. 
R l a o u , s. m . Especie de manjar 
compuesto de harina, leche, huevos y 
azúcar , lodo cuajado y tostado por ta -
das partes. (Acad.)Mas coinunmenle 
se llama flan. 
P l a q u e a r , v . n . Debilitarse, i r per-
diendo la fuerza, el v igóre te . Fig. De-
caer de ánime, aflojar en una acción, 
cejar en un propósito, acobardarse etc. 
según el caso. 
F l aquece r , v. n . ant. V. ENFLAQCE-
c B R . S e u s ó también "como pronomi-
nal. 
F l a q u e s R , s. f. Estenaacion, fa l -
ta, mengua de carnes. | | Fragilidad, 6 
la acción defectuosa cometida por de-
bilidad, especialmente de la carne. | | 
Esgr. Et ú l t imo tercio de la espada ha-
cia la punta. (AcadJ 
F l a q u l l l o , l l l a . l t o , U a . ad j . d ím . 
de flaco. 
F l a q u í s i m o , ma . adj. sup. de 
flaco. 
F l a r l x , ( S a n t a M a r í a i l l a g d a l e -
n a ^ Geog. F. con 18 vec. cu la prov. 
de Orense. 
F l a m a , Geog. L . con 38 vec. en la 
prov. de Gerona. 
F l a n c ó p M a r o , s. m . IctioK Espe-
cie de pescado. 
F l a u t a , s. f. V. FLASMO. 
F i a a m o , s. ra. Med. Especie de 
contusion. 
F í a l a , s. f. Entom. Género de i n -
sectos fulgorianos hemíp te ros , cuyas 
especies son c iá t i cas y algo parecidas 
á las mariposas. 
P l a t e r í a , s. f. Bot. Especie delir io 
del Japón, que otros t láman de los 
valles. 
F i a t i t a , adj. Entom. Parecido á la 
¡ l a t a .= F ta t i tas , s. f. p l . Grupo de 
insectos fulgorianos cuyo tipo es el 
género fíala. 
F l a t o , s. m . Aire detenido en a l -
guna parte del cuerpo humano, que 
causa incomodidad, ( k c a d . ) ¡| ant. 
Viento. (Acad.) 
F i a t o s i d a d , s. f. Cualidad de lo 
(latoso; flatulência. 
F l a t o s o , « a . adj. Lleno de flatos, 
sujeto á ellos, que los padece. 
F i a t u i e a n i a , s. f. Med. Emisión de 
los flatos por la boca ó por el ano. 
Acumulación de flatos en el conducto 
digestivo. ¡1 Habitud innoble de vento-
sear. 
F i a t i i i e n t o , t a . adj. Que causa ó 
produce flatos. |) Perteneciente ó rela-
tivo á la flatulência. | | V. FLATOSO, Ü 
Fain. Propenso á ventosear. 
F l a t u o a l d a d , V. FLATOSIDAQ. 
F l a t u o s o , s a . V. FLATOSO. 
F l a u t a , s. f. Instrumento músico 
de viento en forma de cañón hueco con 
varios agujeros en su longitud para 
formar los diversos tonos, tapándolos 
ó destapándblos oportuna y a Iter n a d á -
meme, según las variaciones de la mo-
dulación. Llámase /lauta dulce la que 
tiene una boquilla en la parte superior 
para introducir el aire y formar los 
sonidos; l lámase flauta travesera la 
que eslá cerrada por arriba, recibiendo 
el aire por un agujero, por lo cual, 
para tocarla, se aplica de t ravés á la 
boca. ¡(Cir. F r a c í t w a de vico de f l au -
ta; especie de fractura oblicua. ¡| Mar. 
ant. Especie de embarcación latina, de 
cíen toneladas, que se osó en los ma-
res de levante. = p l . fig. Los' cañones 
de ar t i l ler ía , y así se dice asomar t a n -
fas flautas, por tener Ó descubrirse 
lautos cañones en las ba te r ías por el 
costado. 
F l a u t a d o , da . adj. Parecido ó se-
mejante á la flauta, ti s. m . Uno de tos 
registros del órgano compuesto de ca • 
ñones, cuyo sonido imita al de las 
flautas. (I E l conjunto de llaves, regis-
tros ó agujeros de una flauta. 
F l a u t e a d o , d a . adj. V FLACTADO. 
] | pari . pas. de Flautear. H s. m . Espe-
cie de concierto de dos ó mas ins t ru-
mentos, en que sobresale dominado el 
melodioso tañido de ta flauta, ti por 
est. fam. fig. Alternado concierto de 
dos ó mas cosas que juegan ó trabájan 
á compás , produciendo sonidos aná lo-
logos. 
F l a u t e a r , v . n . Tocar ó tocar la 
flauta. 11 Ejecutar un flauteado. 
F l a n t e r o , s. ra. El a r ti lice que ha-
ce las flautas, 6 el que las vende. 
F i a u t l l l a , d im . de flauta. 
F l a u t l l l o , V. CARAMILLO. 
F l a u t i s t a , s. Profesor de flauta, to-
cador ó tañedor de flauta. 
F l a u t o a , s. m . p l . Voz jocosa, que 
acompañada de la voz pitus, sign i t i-
ca gustos y enlretenimienlos. Ü Cuan-
do p i to t ¡ l au tos , cuando flautospitos. 
Modo de hablar del estilo jocoso, con 
que se esplica que las cosas sucéden ó 
se e jecú tana l contrario de como se es-
perában ó debían hacer. (Acad.) De 
suerte que pitos y (lautos no s ignif i -
can precisamente gustos y enlreteni-
mienlos,- pues muchas veces represén-
tan achaques, inconvenientes, óbices 
inesperados ó subseguidoscuandome-
nos se piensa etc. Y aun por est. fam. 
puéden aludir al hecho visible de to-
mar una cosa por otra en definiciones 
truncadas ; según lo cual nada tendr ía 
de estreno que dijésemos con referen-
cia al venerable cuerpo: la Acad. des-
prestigia en muchos casos el idioma: 
cuando pitos, (lautos; cuando flautas, 
pitos. 
F l a v é o l a , s. f. Orní t . Especie de 
curruca. 
F l a v e r l a , s. f. Bot. Género de plan-
tas compuestas. 
F l a v c r t o , s. m. Ornit . Especie de ave 
de la familia d é l o s picogordos. 
F l a v e s c e n t e , adj. Que amarillea, 
que se pone ó va poniéndose amarillo. 
F l a v i a , ( F a m i l i a ) B t o g . V .FLAVIO. 
—¡"LEY) Hist. Ley agraria , propuesta 
por Lucio Flavio, el año 695 de Roma, 
y en la cual se disponía repartir t ier-
ras á los soldados de Pompeyo: esta 
ley fué desechada. 
F l a v i a n o , ( « a n j Hist. Patriarca de 
Antioquia, hacia el 381; murió en 404. 
El concilio de Calcedonia le dió el t i tulo 
de bienaventurado, y aunque está ca-
lificado de santo, no se sabe q u e j a -
m á s le háyan dado culto ni los grie-
gos n i los latinos; de suerte que ni es 
santo oí deja de serlo. 
F l a v i o , Hist . Nombre de una fami-
lia plebeya de Roma, de la cual sin 
embargo descendían los emperadores 
Vespasiano, Tito y Domic iano .Cons -
tancio Cbloro y Constancio el Grande 
lleváron también este nombre .—Cé-
lebre secretario de un gran pontífice 
romano; para vengarse de los patricios 
que lo despreciaban, porque era hijo 
de un oscuro liberto, publicó una re-
copilación de las fórmulas que se de-
bía emplear para intentar un proceso, 
y sin las cuates ningún procedimien-
to podía ser válido. Los patricios ha-
bían oculiado cuidadosamente hasta 
entonces semejantes fórmulas al pue-
blo, para reservarse una absoluta in -
fluencia en la administración de j u s t i -
cia; por lo cual Flavio, e s t rac tándo-
las hábi lmente de los antiguos fastos 
qne custodiaba, únicos jueces en la ma-
teria; hizo ua gran servicio á la cau-
sa del pueblo, el cual agradecido lo 
nombró tribuno (303 de Roma), y mas 
adelante fué senador. El pontífice á 
quien había servido, le debió también 
su salvacion.=Especie de nombre ge-
nérico 6 hereditario de todos los empe-
radores de Constantinopla, que tomá-
ron deFlavío Constantino; asf como los 
emperadores de Roma se denomináron 
César, del primero que llevó este nom-
bre. Justiniano luvo los dos nombres, 
por que llegó á reunir en sí los dos 
imperios. 
F l a v o , v a . adj. ant. Se aplicaba al 
color entre amarillo y rojo como el de 
la miel . (Acad.) 
F l c b i r t e r f u d i t l s l n , s. f. Med. 
Ancuttsma varicoso. 
F l e b a r t e r l o d á l s l e o , « a . a d j . Med, 
Concerniente ó relativo á la flebarle-
riodalgia. 
F l e b c c t a n i a , s. f. Pato). Dilatación 
de una vena. 
F i e b e u r i i x m a , s. t i l . V. VÁT1CB. 
F l e b l a , s f. Bol. Género de cripló-
gamas, de la clase de los hongos. 
F l é b i l , adj. Poét . Deplorable , l a -
mentable, lloroso etc. 
F i e h i t u , s. f. Med. Inflamación de 
la membrana interna de las venas. 
F l e b o e a r t a , s. f. Bot. Género de 
planlasvivaces, de la familia de las t r í -
deas. 
F l e b o d é r i i c o , n e o . adj. Bot. Que 
tiene sembrada de venas la piel.=:Fie-
bodèrneos , s. m . p l . Familia de hon-
gos. 
F l e b o d e r m o , m a . adj. V. FLEBO-
DÉKNEO. 
F l e b ó r o r o , r a . adj. Bol. Que tiene 
venas. 
F l e b o r t a l ra o t o m í a , s. f. Patol. Emi-
sión sanguina por la abertura de los va-
sos oculares. 
F l e b o r t a l m o t ó i u t e o ^ e a . adj. Con-
cerniente 6 relativo á la llcboftalmo-
toroia. 
F l c b ó i i t o , s. m . Anat. Cálculo de 
las venas. 
F l e b o g r o f í a , s. f. Descripción de 
las venas. 
F l e b o j c r A f l c o , c a . adj. Concernien-
te ó relalivoá la flebografía. 
F l e b o l o g l a , s. f. Tratado sobre las 
venas. 
F i o b o i ó g i e o , c o . adj. Concerniente 
ó relativo á la fleboiogin. 
F l e b o m o r f o , s. m. Bot. Género de 
hongosque no comprende masque dos 
especies. 
F i e b o p a t l a , s . f. Fisiol. Nombre i m -
propio conque algunos autores han de-
signado el movimiento delas arterias. 
F l e b A p t c r o , r a . adj. Entom. Que 
tiene venosas las alas. 
F l e b ó p t e r o s , s. m, pl . Sección de in-
sectos h imcnópleros . 
F l c b o r r u « l » , s . f. Hemorragia pro-
cedente de alguna vena. 
F t e b o r r á g i c o y e a . adj. Concernien-
lo ó relativo á ia fleborragia, propio de 
ella, que ofrece su carácter etc. 
F l e b o r r é c t l c o , c a . adj. Cír. Con-
cerniente ó relativo á la fleborrexia. 
F i e h o i - r c x l a , s. f. Rasgadura de 
una vena. 
F l e b o t o m í a , s. f. El arte del san-
grador; la sangría misma. 
F i e b o t ó m l c o , c o . adj. Concerniente 
ó relativo á la flebotomía. 
F l e b o t o m í a n o , s. m . Profesor de 
flebotomía, el que ejerced arte desan-
grar; el sangrador. 
F l e b o t o m l N t a , s. m. V. FLEBOTO-
MIAÑO.—Anatómico que se ocupa es-
pecialmente del estudio y conocimiento 
de las venas. 
F l e b o t o n a i z a d o , d a . part. pas. de 
Flebotomizar. 
F l e b o t o m l z a r , v. a. Sangrar con 
el flebótomo. 
F l e b ó t o m o , s. m. Instrumento de 
sangrador, muy usado en Alemania en 
lugar de láncela. Se coloca sóbre la ve-
na que se va á sangrar, y por medio de 
un resorte sale una laminita cortante 
que verifica la cisura, sin peligro de 
atravesar dicha vena. 
F l e c o , s. m. Cierto género de pasa-
mano, tejido con hilos, corlado por lo 
regular de un lado, que sirve de guar-
nición en los vestidos e lc .=Espec¡e de 
fimbria terminando en hilos sueltos, 
pendientes ó fluctuaníes. 
F l e c h a , s. f. V. SAETA. ¡| Fort . Obra 
compuesta de dos caras y dos lados, 
que se suele formaren tiempo de sitio 
á las estremídades de los ángulos en-
trantes y salientes del glacis: sirve 
principalmente para estorbar los apro-
ches. | i Mar. La parte superior del ta-
' jamar. = La pieza principal de las que 
í compónen el espolón de una galera ó 
j a b e q u e . ^ - á s í r o n ó m i c a , V. BALLESTI-
L L A , en su primera acepción de mar i -
na. ̂ E n t r a r de flecha; entrar de se-
guido, sin tropiezo, sin detención, con 
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velocidad. [1 Hist. VA arco j la flecha 6 
.saeta se usaron desde la mas remota 
unt igüedad. Su forma lia variado en 
nuchas ocasiones, pero en el fondo ve-
.lía á ser lo mismo. ]| (LA) Geog. L . 
con 12 vec. en la prov. de Leon. 
r i c c i m d o , i l u , part. pas. de Fle-
char, i; Mar. Dícesc de cualfjuier obje-
to quu lleva la dirección y veloridad 
necesarios para llegar y cnlrar por c! 
paraje detmninado, y verificarlo sin 
tropiezo. 
FJecltJidar, ra . s. El que flecha. Sr 
asa también como adj. 
F i n c h a m i e n t o , s. m. E! acto ó el 
efecto de ílecíiar. 
F l c c l i i i n t e , part. a. de Flechar. 
Que flecha. 
F l e c l m i ' , v. a. Estirar la cuerda del 
ireo poniendo en él la flecha para ar-
.•ojarla ó dispararla. H Herir ó matar á 
ÍKIO con Hechas; asaetearle. Se usa 
ambien en el sentido figurado, con re-
lación á muchas cosas que hiéren el 
alma, ora de nn modo agradable, ora 
de un modo terrible etc. l¡ v. n . Tener 
el arco disposición para arrojar ó des-
pedir la saeta. 
F l c c U t i r s e , V. ASAETEARSE. 
Fiechaxa , s. m. El acto de disparar 
la lleclia: el golpe ó la herida que esta 
causa. fAcad.j 
F l e c h a s t e , sm. Mar.Pedazo de meo-
llar ó batben, que se hace firme de o-
benque en obenque honzontalrnenle 
por toda una tabla de jarcia, á trechos 
proporcionados en altura, para que sir-
van de escalones corno en una escala de 
mano, y por donde se sube á manio-
brar hasta lo mas alto de los palos. 
F i c c É i L - i n , s. f . Mar. Embarcación 
•le treinta remos, muy larga y con una 
cubierta, que suele usarse en algunos 
r íos de América. =rEspícic de canoa 
muy larga, con una vela cuadrada en 
el centro. 
V l c c b o r í n , s. f, El conjunto de mu-
chas (lochas disparadas simultánea á 
sucesivamente. 
F l e c h e r o , s. m. El que se sirve del 
arco y las flechas para las pelean y 
otros usos. Se puede usar en le lermi-
nacion femenina, ivaterial ó figurada-
mente; asi, por ejemplo, las amazonas 
tenían regimientos de flecheras, á las 
cuales se les inutilizaba previamente 
el pecho izquierdo para apoyar el arco. 
Asi se da el nombre de flechera á una 
graciosa cuyos ojos matan... de amor. 
F l e c t a l e r , (Kaf f í r l tn ) liíog. Obispo 
y orador sagrado, natural de Aviñon: 
nació en 1632; murió en 1710, sentido 
de cuantos lo conocían, porque había 
sabido captarse en una larga vida la 
estimación general. 
F l e g c t o n , M i l . Riodelos infiernos, 
que rodeaba el Tár taro y arrastraba 
torrentes flamígeros. 
F i e s " » * , MU. Hijo de Marte; tuvo 
una hija, que sedujo Apolo; Flcgias 
para vengarse incendió un templo del 
dios, que lo mató á flechazos, después 
de haberlo deshonrado en su hija; y 
además consiguió de Pluton que el i n -
feliz padre esté viendo incesantcmcnic 
en los infiernos una enorme roca ame-
naiando aplastar de un momento â 
otro su horripilada cabeza. 
F l e g l u t c n ü i s , s. f. Patol. Inflama-
ción de una membrana mucosa. 
F l c g m n , ant. V. FLEMA. 
F l c g m n c i o i i , s. f- Bol. Género de 
hongos, de la familia de los agáricos. 
F l c s m a p l r a , s . f. Med. Fiebre mu-
cosa. 
F l e g D i a p í n , s. f. Nombre g e n é r i -
camente dado â las inflamaciones: la 
flegmasía se caracteriza por el dolor, 
el calor, la hinchazón, Va rubicundez 
delas parles afectadas, y un cambio 
particular de !a naturaleza de los flui-
dos quesegrega. 
F l c g m i i s l c o , c a . adj. Concernien-
te o relativo á la íleginasía. 
F l e g m À t i c o , c a . ant. V. FLEMÁ-
TICO. 
F l e s n t a t o r r a g i n , s . f . Pato!. Es-
creciou abondanlc por las narices, de 
una mucosidad límpida y como serosa, 
sin ¡nfiamecioD. 
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F l c s m o i i , ant. V. FLEJÍOS. I f s . m . 
Patol. Inflamación del tejido celular; 
tumor forma-do en el tejido cecular sub-
cutáneo ó sub-aponeuról ico . 
F i c g í i t o n o s o , su . adj. Patol. Que 
es de la naturaleza del flegmon. 
F i e s » » » , Biog. Historiador griego 
del siglo I I , natural de Trallas. 
F l c ^ n i t i l n , s. f. Miner. Especie de 
piedra preciosa. 
F l e j e , s. m. Circulo de hierro ó de 
madera fuerte y correosa, con que se 
apriélan yasepúran las duelas de que 
se compone un tonel. 
F i e m a , s. f. Humor frio y húmedo : 
y la linfii pegajosa que se arroja por 
ia boca. (Acail.) || F ig . Tardanza y len-
ti tud en las Operaciones; calma, cacha-
za, pachorra. || Fi as. fi^. Gustar flema; 
proceder despacio. Uícese frecuenle-
mente de los que no se altaran por co-
sa alguna, ó bien se alt6ran muy po-
co etü. 
F i c n t í U f c o , c a . adj. Que pertenece 
á la flema ó participa de ella; que es 
de ta naturaleza de la flema. ¡[ Fíg . 
Tardo y lento en las acciones; calmoso, 
cachazudo, pachorrudo. 
F i e m e , s. i n . Vet. Instrumento de 
hierro, como de un dedo de largo, con 
un corazón cortante y puntiagudo cer-
ca del eslremo, el cual sirve para san-
grar las bestias. 
F i e t u i n g i n , s. f. Bol . Género de 
plañías , fundado á espensas de) p i p i -
rigallo. 
F i e m o » , s m. Cir. Tumor qus se for-
ma en algunas parles del cuerpo, pr in-
cipalmente en la boca, con ardor y do-
lor al tiempo de ta supurac ión , y con 
hinchazón, que se descubre muchas ve-
ces por la parte esterior, \\ aum. de 
flema, por tardanza. (Acad.) 
F i e m o n c l l l o , i t o d im. i t flemón. 
F l e m o s o , s a . adj. Lo que participa 
de flemaó la causa. ('Acad.) \\ Lleno de 
fiema; que contiene ó produce flema; 
análogo ó parecido á ella. \\ por est. 
fam. V . FLEMATICO. 
F l e m u d o , d a . adj. Tardo, lento, 
calmoso, cachazudo, pachorrudo, fle-
má t i co . 
F l e w s l í o i - g : , Geog. C. de Dinamar-
ca, con 16,000 hab., y muchís imas fá-
bricas de diferentes ramos comer-
ciales. 
F l c o c l a i i o , n a . adj. BoC. Que crece 
sobre las cortezas.^Fleocianos, s. m. 
p l . Familia de l íquenes. 
F l e ó d c a s , s. I . p l . Bot. Familia de 
g ramíneas , que comprende vanas es-
pecies. 
p i c o l a , s. f. Bol . Género de plantas 
g ramíneas . 
F l e q u e x u c l o , d im. de fleco. 
F l e q u i l l o , i t o . dim. de fleco-
F l c r c c l n , s. m. Patol. V. GOTA. 
F l e s U i g a , Geog. C- de Holanda con 
4,700 hab. 
F l e t a d o , d a . part. pas. de Fletar. 
F l e t a d o r , r a . s. E l que fleta. Se 
usa también como adjetivo. 
F l e t a j c , S. i n . Mar. V . FLETE. 
F i e t a m c n t o , s. m . Acción ó efecto 
de fletar. 
F l e t a m i e n t o , ant .Y. FLBTAMENTO. 
F l e t a n t e , part, a. d e fletar. Que 
lleta. 
F l e t a r , v. a. Alquilar una embarca-
ción ó una parte de ella por un tiempo, 
viaje ó trasporte dado, para conducir 
personas, mercader ías ú otros objetos. 
Se usa también como pronominal. 
F l e t e , s. m . El precio estipulado 
porel alquiler de ta nave. (Acad.) || Fle-
tamento. || Com. y Mar. El precio con-
venido por el trasporte d e las merca-
derías e n unaembaroacion, y también 
el mismo trasporte ó c o n d u c c i ó n . = M e -
dio flete; la mitad del flete de toda em-
barcación, ó ia milad de la carga.= 
Falso flete; la cantidad que paga el pa-
i sajero que después de haber ajustado 
su viaje, n o quiere seguirlo. 
F l e n r l l i a r d a , s. f. Hclmint. Lom-
briz radiaria, del género d e las holotu-
rias. 
F I c a r l e a , His t . Célebre ministro d e 
marina, francés . de l tiempo de Lu í s 
X V I ; nació e n 1738; murió e n 1810. 
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F l e n r i l a r d a , S .m. Hist, nut, Espc-
eie de zoófito. 
F l e t t v n s , Gfos. C. de Bélgica, con 
'2000 hab. Ha dado su rom tire i cuatro 
batallas memorables, dadas en sus i n -
mediaciones ó cercanías . 
F l e u r y , ( E l á l t a t e Vtaut l loJ Btog. 
Célebre escritor f rancés , notable por 
la dulzura , elegancia y corrección de 
su estilo, como también por su vasla y 
bien aplicada erudición.. Nació en 16SO, 
murió en 1723. Tí tulos de sus obras: 
a Catecismo histórico;» "Gosmmbres de 
los Israelitas;!) «Historia eclesiástica;» 
la mejor que se ha escrito de este g é -
nero, según el mismo Voltaire; ((Tra-
tado de la elección y método de los 
esludios;» «Opúsculos.» liste sapien-
lísimo eclesiást ico, que tuvo e! ho-
nor de ser confesor de Luís XV , no era 
menos notable por sus virtudes que por 
su inagotable ciencia. Hubo otro Fleu-
ry que fué cardenal y ministro en Fran-
cia , época de Luis X V , cuyo preceptor 
había sido. 
F l e x i b i l i d a d , s. f. Disposición que 
liénen algunas cosas ú objetos para 
doblarse fácilmente. || F ig . Disposición 
del ánimo á ceder y acomodarse sin es-
fuerzo á algún dictamen; especie de 
docilidad, temple acomodaticio etc. | i 
Fis. Propiedad de los cuerpos por me-
dio de la cual céden á una potencia 
que obra sobre ellos sin romperse, y 
vuélven à su estado natural dcjimdo 
de obrar aquella. 
F l e x i b l e , adj. Dolado de flexibili-
dad, que tiene disposición para doblar-
se fácilmente. || F ig . Dícesc del ánimo, 
genio, carácter ó índole naturalmente 
dispuesta á ceder ó á acomodarse sin d i -
ficultad al dictámen ó resolución de 
otro e t c . = D ó c i l , e lás t ico, acomodál i -
co etc. 
F l e x i b l e m e n t e , adv. de mod. Con 
flexibilidad; de una manera flexi-
ble. 
¡ F l e x i ó n , s. f. Acción ó efecto de 
doblarse. Dícese de algunas cosas, es-
pecialmente d é l o s miembros del cuer-
po humano, ó de los miembros de sus 
músculos flexores. 
F l e x o r , adj. Anal . Que sirve para 
doblar ciertas parles del cuerpo. Dice-
se de ciertos músculos y se sustantiva 
como la!. 
F l e x u o . t i d a d , s. f. Cualidad y es-
tado de lo flexuoso. 
F l e x u o s o , sa . adj. Tortuoso, que 
culebrea ó serpentea. 
F l e x u r a , V. FLEXION. 
F l i a c o g r a f í a , s. f. Especie de pa-
rodia , entre tos antiguos. 
F l i c t e n a , s. f. Especie de pús tu la . 
F Ü c t e u u d e M , ó F l i c t c n o i d c o , c a , 
r. i l j . Patol. Que es de la nauirale/a de 
la flictena : que se parece ó asemeja á 
ella. 
F l i n d e r s , [ T F J e r r a d e ) Geog. Par-
te de la costa de la Nueva-Holanda. 
F l i n d e r s i a . s. f. Bot. Género de 
plantas, de la familia de las cedréleas, 
ungínar ía de las Mol ucas. 
F l l n t - K l a g , s. m. Palabra inglesa 
que significa cristal. 
F l i n t , Geog. C. de Inglaterra con 
2,216 hab. 
F l i n t l a , s. f. Bol. Género de plan-
tas he rbáceas . 
F í l o n , s. m. Conquil. Especie de al-
meja. 
FIIMÍS , s. f. Patol. Erupción do ía 
piel. 
F l l s a c i o , s. m. Cir. Flictena pro-
ducida por quemadura. 
F l l x , Geog. V. con 416 v é c e n l a 
prov. de Tarragona. 
F l o e r q u c a , s. f. Bot. Plañía de 
América , vecina del género pépHdo. 
F l o g t o o , s. m. Mat. méd- Especie 
de colirioque se usó antiguamente. 
F l o c a d u r a , s. f. La guarnic ión he-
cha de flecos. (Acad.) 
F l o s í s t i c o , c a . adj. Concerniente 
ó relativo al flogisto. (| Patol. V. INFLA-
MATORIO. U s. m . V. FLOGISTO. 
F l o g i w t o , s. m. Quím. Fluido in -
ventado para esplicar los fenómenos de 
la calcinación de los metales, y la com-
bustion de todos los cuerpos. 
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K - loRi«to lo i c - i a , s- f- Quím- Tratado 
6 historia de los cuerpos combusti- é 
bles. . 
F i o g u t o i õ s t c o , c a . a(ij' Concer- ' 
mente ó relativo á la Oogistologia. j1 
F l o x i t u i i t , s. f. Miner. Piedra pre- ¡r' 
cins.-í en cuyo interior parece brillar una ' 
Ibima. i! 
F l o s ó r o r o , s. m. finiom. Género de i 
bongos de color de fuego. ^ 
F i o s o q o í n i l e a , s. f. Parte de la 
química que traía de los cuerpos infla-
mobles. 
F l o g o q u í n i l c o , c a . adj. Concer- k 
nien teó relativo á la flegoquímica. 
F l o g ó s i c o , c a . adj. Min. Oue es 
producido por el fuego. =FlogósÍcos- ¡ 
s. m. p l . urden de la clase de los terl ; 
renos pirógenos. .': 
F I O Í Í O S Í S , s, f. Patol. Inflamación 1 
inlerna ó esterna. = Ardor ócalor con- ,! 
Uanatural y sin tumor. > 
F l o j a m e n t e , adv. de mod. Con fio- - • 
jedad, de una manera floja.H Con des-
cuido, pereza y negligencia. ¡ 
F l o j e a r , V. FLAQUUAR. 
F i o j e d n d , s. f. Debilidad y flaqueza 
de algún objeto, de alguna cosa. || Fig. 
Pereza, neglígcncíat<ieseurdo. abando-
no en las acciones ú operaciones etc. 
F l o j e l , s- m. El tamo ó pelillo de-
licado y sutil que se saca Y despide de 
encima del pelo del pano. H Aquella 
especie de pelillo que tiénen las aves, 
que aim no llega á ser pluma. (Acaii.í 
F l o j e r a , fain. V. FLOGEDAD. I 
F l o j í s i m o , m a . sup. de flojo. 
F l o j o , j a . adj. Dícese de lo que es-
tá mal atado, mal sujeto, poco apre-
tado, poco tirante , poco seguro etc. [| 
Laxo, remiso, débi l , nada fuerte, n Que 
carece de fortaleza y vigor,que no pro-
duce actividad ó fuerza; como vino flo-
jo etc. II Fig . Lángu ido , i n e r t e . i n -
dolente, inactivo, perezoso, negligen-
te, descuidado y tardo en las operacio- . 
nes: abandonado etc. || Desairado, des-
garbado , desmadejado; hablando del 
cuerpo que se cae á pedazos; por esl. 
fam. según los muchos casos de apli-
cación metafórica. 
F l ó m i í i a , ó F ! m n l s , s. f. Bot. Ge-
nero de plantas dicotiledóneas , de la 
famífia de las labiadas. 
F l o s i i í d e o , d e a . a d j . B o t . Que se pa-
rece á una fl0mida.=Ffo?mi/e(ts; s. f. 
pl . Familia de plantas talasiófitas, que . 
comprende varias especies. 
S'iotgiieodo, da . adj. Guarnecido 
con fleco. (Acad.) 
F i o q n c c í l l o , i t o . d im. z n l . á e fle-
co ó flueco. 
F l o r , s. f. Bot. Producción de la? 
plantas, compuesta comunmente de , 
varias hojas que sálen de un botón, 
en el cual se contiene la semilla do 
la misma planta; ó bien, facultativa- i 
mente definiendo : conjunto de los ór-
ganos reproductores de los vcjetales. 
ordinariamente compuesto del cáiiz, . 
de la corola, de los estambres, del 
pistilo y de los nectarios. No es po-
sible definir la flor de una manera ali-
solutamente general, porque tn al 
gunas plantas tiene todos sus órga-
nos; en otras no tiene masque los 
órganos sexuales sin corola; carece . 
de cáliz en un crecido número de es-
pecies, como en las liliáceas; yen (in, 
no faltan varias en las que muchos , 
I de estos órganos no existen, y CUJ-B 
corola n o tiene siempre el mismo co-
lo r .{ [ Nombre generalmente dado á ia 
corola, al conjunto de los pétalos, 
que solo constituyen un accesorio de 
ia flor, sin ocuparse de los órganos 
sexuales, únicos que, con ayuda de 
la corola, producen las frutas ó las 
simientes. II Fam. La misma planta 
que produce flores. 1¡ El polvillo que 1 
liénen ciertas frutas en el árbol, y 
aun cousérvan recien cortadas.y cuan-
do no han sido manoseadas; como se 
ve en las ciruelas, uvas ele. fl La nata 
que hace el vino en l o alto de la vasi-
ja . 11 Las heces que sálen de los me-
tales en láminas delgadas, cuando 
candentes se pásan por el agua íf 
Quím. Sustancia sólida ó liquids pro-
ducida por sublimación ópor descom-, 
FUÓR 
éoifâbtt'; y osf sedf tÁ /lor de'atufre, 
&e àtí t imonw ete; H La parte mas sfi- , 
(ti yliger3 de. los min'erales, que se' 
pega en 1° 8110 del alambique.-1| 
t a tííigínidad ó la entereza virginal . 
Ii La bai y superficie de la tierra. 
fA.cid: / ! l El dicho agudo y gracioso; 
ei requiebro amoroso y galante; ia 
frrfse apasionada y cariñosa etc.; mas 
coinunmcnie en el plui al ¡lores. || Jue-
go de envite , que se juega con tres nai-
pes, y el que junta tres de un palo 
áp'dicé quc hace flor. [\ prov. V. CA-
CHO, co.ino juego de naipes , esto es. 
en su ségurtda acepción. | | En las pie-
fes adobadas es la parte esterior que 
admite pul imento , á distinción de la 
pàrte denominada carnaza. \\ Entre 
fulleros, t a h ú r e s , rufianes, gitanos 
etc., áignifica la trampa y engaño í)ue 
se hace-ó se procura hacer , tan hábil 
como villanamente , en el juego, pa-
ra desplumar al prójimo que peque. 
Ii Fig . Lo mas puro y acendrarlo de 
losfrulos ó producciones, y aun de los 
entes en general ,* como /íor de ¡a j ú -
ventud , de la ele<jancia , de l a moda; 
flor de ta caneta, de la h a r i n a , do 
ia miel etc., según el caW material 6 
metafór ico, por est. fam. -analógica' 
íobr* motivos -de mér i to depurado, 
reconocido, sobresaliente. [I ant. La 
menstracion de las mujeres. (I (ioítíe, 
Bol. Flor coyas hebrillas se lian con-
vertido en pé la los ; y por esta raiofl 
muchas flores dobles no producen s i -
mientes , una vez cailucados los ó r -
jtanos de la fecundación. E l nom-
bre de flor seguido de otro que 
indica alguna de sus propiedades rea-
les ó imaginarias, se ha dado , sobre 
todo comparativamente á una porción 
de plantas que serta obra en estremo 
difusa nomeclaturaren este ar t ículo , é 
irniecensnria puesto que í i g ú r a n e n s u s 
lugares propios, en prueba de lo cual 
citaremos algunas, como por ejemplo: 
f iorde la pa s ión . V . PASIONARIA.= 
dei amor , V. AMARANTO.=de l is V. 
LIBIO. Bajo el punto de vista heráldico, 
especie de blasón que se pintaba en el 
escudo de la rasa real de Francia .= 
del IOÍ , V. GIKASOL, =<ie pr tmawira . 
Y. MARGARITA.=(Ie dawww, V . A N É -
MOXA.=de los sepulcros. V . FONERA-
RfA-.=de la inocencia, V . AZUCENA.= 
de ta hermosura, V. RoSA.=de ia i n -
t t iortal idad, V. SIEMPREVIVA. Sería 
cosa de nunca acabar seguir entrete-
jiendo guirnaldas de flores en cintas 
análogas. Baste solo decir que las flo-
res constituyen por sf solas un idioma 
tle'taral tan elegante, cul to , fino, pro-
pio, armónico y abundante como el 
mas rico de! mundo, y mucho mas es-
presivo, significativo y ponderativo 
que todas las lenguas conocidas á pe-
sarde su apárenle mudez y de su ino-
fensivo silencio. En la combinación de 
aquellas, en ese alfabeto de la natura-
leza y del amor, el hombre de los bos-
ques ha profundizado mas que el hom-
bre de las sociedades, el hijo del sal-
vaje ha discurrido mas que el hijo de 
la civilización y de la luz. ¡Admirable 
instinto, casi sobrehumano, que hace 
(¡onsiderar al individuo de la especie 
humana, aun en su estado de incivil i* 
ración, como un destello de la d i v i n i -
dad sobre la tierral Sobre materia lan 
interesante es recomendabil ís ima una 
obrita impresa en el establecimiento 
tipográfiio erudito filólogo, señor A y -
guats de IKOJY titulada: También tas 
flores h á b t a n . \\ Flor de l a edad, f lo r 
de la vida; la juventud, Uedad de las 
pasiones. | i (it la m a r a v í i i a ; se dice 
del que convalece súb i tamente á con 
mucha brevedad de alguna dolencia y 
está tan pronto bueno como malo. (A.-
carf.) fjdd i a s a l ; especie de espuma 
rojiza que produce la sal, y es de algún 
uso en medicina. || de mano; la flor ar-
tificial, que se hare á semejajizaó i m i -
tación de las naturales. Jf-Mar. F l o r 
del v iento ; los primeros soplos que 
empiézan á sentirse, ya después de 
ona taima, ó ya cuando varía dedirec-
ciothU.F'teres Mancas; especie de fia-" 
joblatieo, enfermedad que suélen pa-
TOMO 1 
decer no pocas mujeres, H , L B M O B Í -
i REA. 1) Como finí flores; espr. fana. con 
1 que se esplica ta galanura y buen pa-
recer de algún objeto, de «kguna c«sa-
lí Ajustado á f lo r . Entre ebanistas 
y carpinteros se aplica á la pieza q u é 
está edibutida en otra quedando igoai 
la superficie de ambas. fAcad .^^Mód. 
adv. Á f lor de agua; á la f lorde lagua ; 
Á la superficie, sobre la superficie, cer-
ca de la snperficie del agua e lc .=rBn 
f lor ; en el estado anterior á la madu-
rez, complemento ó perfección de a l -
guna cosa. En Verde lozanía etc. ft Fras. 
Andarse á la f l o r del i e r r o , ó buscar 
la f lo r del berro: darse á deleites, en-
tregarse á diversiones y placeres, vivir 
voluptuosamente etc. = -Andorja en 
flores; esquivar 6 rehusar la contesta-
ción formal á alguna co*a seria, entre-
tener con vaguedades y evasivas, ne-
garse á entrar en lo esencialdeunasun-
lo etc. Pararse en miramientos i nú t i -
les; perder el tiempo en tonter ías etc. 
= C í r e r en f lo r ; morir 6 malograrse 
pára siempre alguna* persona de pocos 
años , de Sonda ' edad. == Descornar i a 
f lor ; descubrir cV jugador la trampa ó 
fu l l e r í a .= Tener por f lor ; haber hécho 
cestumbre ó hábito vicioso de algún 
defecto; cpmo trampear, murmurar 
etc. Tener á gala cualquier invperlinen-
cta ó cosa peor. | j ftefr. JVi d« las f lo -
res de m a n o ¡ n i de la mujer sin em-
pacAo; denota (según la Acad.) lo poco 
que se puede esperar de ta mujer que 
ha empezado á perder la vergüenza del 
mismo modo que det campo, cuntido 
se adelanta demasiado prematuramen-
te antes que llepue la primavera. H 
FLOR (ROCK R-IÒ) V . ROGÉRIO. 
r i o r a . (Sant*J Biog. Virgen se-
villana, de estraordinaria hermosura y 
no menos piedad. Sufrió martirio por 
la; fe, y al cabo la dcgolláron en com-
pañía de.oirá doncella generosa. Ma-
mada María, en 24 de no\iembre'de 
831. Los cadáveres de estas santas 
vírgenes fué roo arrojados al Guadal-
quivir por los sectarios de Mahoma, 
y el de la primera j amás se pudo des-
cubrir. I) M i l . Diosa de las llores y de 
los jardines, esposa de Céfiro.. Tacio 
introdujo su culto en Roma, donde se 
celebrában en>honor suyo tos juegos 
florales. Según otros, ei culto de esta 
diosa tuvo origen ep un legado Tie-
cho al pueblo romano por una corte-
sana llamada Flor*, i condición de 
que se había de celebrar anualmente 
una fiesta en su obsequio. Parece sin 
embargo menos probable que un pue-
blo tan sensato y poseído de su d i g -
nidad, consintiese en inmortalizar y 
casi santificar la memoria de ana cor-
tesana. 
P i o r a e l o n , s, f . La época de flore-
cer las plantas. 
F l o r a f l a , s. f. prov. de Ar . Entre 
colmeneros el tiempo que dura una 
flor. (Acad.) 
F l o r a i n a , s. f.' Germ. Engaño. 
F l o r a l , adj. Bol. Perteneciente 6 
relativo á las libres, propio de e l las .= 
Cubiertas- florales^ el cáliz y la coro-
la. ̂ =Hojas f loralès: las hojas coloca-
das en la base de \a$QoTi!s*=Glándu-
las florales; los ó rganos de las flores 
colocados en el espesor del ' p a r é ñ -
quima. ¡j p i . Hist. Epíteto aplicado á 
las fiiestas celebradas por los gentiles 
en honor de la diosa Flora. Bajo esta 
misma calificación y cqn motivos d i -
versos, como premios literarios etc. 
se han establecido y subsisten toda-
vía en algunos países Ios-llamados j u e -
gos florales. V . JBEGOS. 
Ffc i rau te , adj. Poét . V . FLOBE-
CIKNTE. |¡ part. a. de florar. Que flora. 
F l o r a r , Poé t . V. FLORECER: 
F l o r d e l l s n d o , d o . adj. Blas. Dtcè-
sedelas cruces cuyos brazos termi-
nan en flores de l i s . | | part, pás . ' de 
Flordelisar. 
F l o r r f e l i s a r , v. a. Blas. Adornar 
con flores de lis a lgún objeto, alguna 
cosa. Se usa también como pronomi-
nal . . . 
F l o r e a d o , d a . part. pas. de F lo-
rear. -'•••••>'> • ••••• 
F L O a 
Flaveador , v « . &2Elíqtte florea Se 
usa-èòmoadj : ' • - ' r 
F l o r e a m l e n t o , T . .FLOREO. 
- F l o r e a n t e , part ,¡a. deFlorear. Q u e 
florea. 
1 F l o r e a r , v . a. Adornar, hermosear 
¡¿guarnecer con Qores. || Esgr. Uacer 
floreos con el «a rma , vibrar mover la 
punta de la espade. || Tocar dos ó tres 
cuerdas de la guitarra, con tres dedos 
sucesivamente sin parar, formando 
asi un sonido continuado. |[ Germ. Dis-
poner el naipe á flor y trampa. |) por 
est. fam. Decir flores, requiebros, ga-
lanter ías etc. II a. y n . Mar. Estable-
cer ó hallarse establecida alguna cosa 
á flor de otra, esto es, como tocando 
íMn ella. Se usa también como prono-
minal . 
F l o r e c e d a r , r a , . 8 d j . Que florece. 
F l o r e c e r , v. n . Echar ó arrojar 
flores. II F ig . Prosperar ó crecer de 
algún modo; como en riquezas, fama, 
opinion, gloria etc. Dícese también de 
los entes morales: como la just icia, 
las ciencias, las inslituciones etc. || 
Existir óhabe re i í s t j do en algún tiem-
po dado, en alguna época determina-
da. Dícese comunmente de personas 
ó cosas insignes, célebres , renom-
bradas. 
F l o r e c e r s e , v . pron. Hablando áfo 
algunas cosas, como el queso, p a ñ e t e . 
V . ENHODBCBRSE. I 
F I o r c e l c N , I l l a , l í a . d im. de flor. 
F l o r e c i d o , d a . part. pas. de Flo-
recer y Florecerse. 
- F l o r e c i e n t e , part. a. de Flore-
cer. Q u e florece. | i adj. Próspero e^c. 
F i o r c c l c n t i s t m o , m n . sup. dc/Io-
rscianíd-
F l o r e c i m i e n t o , s. m . El acto ó 
el efecto dje florecer. H Prosperidad 
creciente ó continuada etc. 
F l o r e n c i a , Geog. Cap. .de\ gran 
ducado d e Toscana, en.una si tuación 
deliciosa, con 90,000 hab. Sos magní-
ficos edificios la constituyen una de 
las ciudades mas hetmosasdel mundo. 
Tiene muchosestablecimienlos cientí-
ficos, ar t ís t icos y literarios; sober-
bios jarnines, anchurosas plazas, f á -
bricas célebres etc. = ó el FLORBHTIN. 
Prov. del gran ducado de Toscana; 
linda a lN-y al E.con los Estados-Pon-
tificios, at S. con la prov. de Siena, 
al o. con la de Pisa y el ducado de 
Luca. Tiene de superficie 230 le-
guas cuadradas. Produce mucho t r i -
go, maíz , habas y toda clase de legum-
bres; vino, aceitunas, higos, naranjas, 
limones etc. Encierra minas de plomo, 
cobre, mercurio, canteras d e m á r m o l , 
de alabastro y de estélente piedraber-
roqueña. Bajo el nombre de su capi-
tal , comprende hasta 3S subdivisiones 
con t í tulos especiales, cuya población 
asciende á 6*3,380. hab. 
F l o r e n c i o , (*»•»«} Biog. Venerable 
abad francés del siglo V. Se celebra 
el 22 dé setiembre ó el 7 de noviem-
bre. 
F l o r e n t i n o , ( S a n t a ) Biog. Herma-
na deS. Leandro, arzobispo de Sevilla, y 
descendiente de sangre real. Tomó ei 
velo en la órden de San Benito, y f u é ele-
gida sub-príorar por sus virtudes ejem-
plares. Se la celebra el 20 de junio, y 
la fiesta de la traslación de sus r e l í -
quias á Sevilla, el día 14 de marzo. 
F l o r e n t i n o , n » . s. El natural de 
Florencia. [1 adj. perteneciente á F lo-
rencia, 6 á sus naturales, relativo á, 
propio d e aquett», ó de estos. También 
se dice / l o ren í tn , en la terminación 
masculina del s. y adj. 
F l o r e n l í s l m o , m a . adj- Lo que 
prospera ó horece con escelencia. ( A -
cad.) * 
- F l o r e o , s. m . Action ó efecto de flo-
rear. (¡ Esgr. La vibración»} movimien-
to de la pauta de la espada. |j F ig . Con-
versación vaha y de pasatiemfio. ] | Es-
pecié d é requiebro, cumplimiento, ga-
lantería-etc. H Lisonja de palabras d í -
r ig ida 'á captar con alabanzas la volun-
tad de alguno. II El acto de tocar dos ó 
tres cnerdas de la guitarra corftres de-
dos sucesivamente, formando así un 
sonido «oni inaado . H En U dama es--
pacolft el movimiento de tm pié ea el 
, aire cuando el otro permanece ela e l ' 
I suelo, y el cuerpo sostenido sobre él*' 
(Acad.) 
I F l o r e r a , s. í . La mujer qoe vende 
i flores. Dícese también r a m i l ú í e r o . La 
! Acad. no admite floreras, á pesar de 
1 haber en Madrid una muy conocida. 
F l o r e r o , s. m. Especie de maceta ó 
tiesto con flores. | | Especie de jarrón ó 
vaso para colocar dentro flores natura-
les ó artificiales, vistosamente dispues-
tas. II El que fabrica flores de mano: 
el que vende flores artificiales 6 na tu-
rales. II El armario, caja ó lugar desti-
nado para guardar las flores. || Pint. 
El cuadro pintado solo de flores, comí-. 
en j a r rón , vaso, canastillo etc. | i F i g 
Ei que usa de palabras chistosas y l i r 
sonjeras; el que es amigo de decir (lo-
res. }j Germ. El fullero que hace tram-
pas floreando el naipe, para desplumar 
incautos. 
F l o r e » , Geog. L . con 21 vec. en la 
prov. de Zamora,=DEÁV¡LAÍ V. con 102-
vec. en la prov. de Ávila. Una de las1 
islas de la Sonda. V . DANGUBRAI.— 
La mas occidental de las islas Azores, 
en el Atlántico; con unos l-t.OÚO hab. 
Los portugueses al descubrirla le d ió -
ron el nombre de Flores, por las mu-
chas que enxontráron en e l l a .= l s í a de 
la N u e v a - B r c t a ñ a . = ( E s T K F . c u o dv.) Es-
trecho que tiene 111 |2 leguas de lar-
go, sobre 6 l | 2de ancho, en el Archi-
piélago de la Sonda. Á su entrada, y 
enla costa O- , es tá el elevado volcan 
deLovoiivo, que coiinuamente arroja 
llamas. | | (ANDIUÍS) Biog. Poeta Espa-
ñol, del siglo X V I . Sobresal ióen la poe-
sía Urica. Quedando solo algunos frag-
mentos de sus obras, que fuéron muy 
estimadas en su tiempo. 
F l o r e s c e r , ant. V. FLORECEH. 
F l o r e N c e n c l a , S. f. But. La época 
de floración. 
F l o r e n t » , s. f. Sitio poblado de ár-
boles, arbustos, plantas, yerbas y l l o -
res, formando especie de selva con apa-
riencia de bosque 6 nemorosa espesu-
ra. I| Nombre dado á cualquier sitio 
campestre, por ameno y pintoresco 6 
agradable á la vista; sobre lodo en poe-
sía^ Dícese asimismo, por traslación 
metafórica, de la reunion de cosas es* 
cogidas, graias y de escelcnle guslo: 
así es que no tá l tan obras literarias 
con t í tulo de florestas, especialmenta 
en materias religiosas. 
F l o r e s t e r o , s. m. ant. El guarda 
de la floresta. (Acad.^ 
F i o r e s t l n n , s. f. Bot. Género de 
plantas, de la familia de las compues-
tas senec ion ídeas , .o r ig inar io de M é -
jico. 
F l o r e t a , s. f. Entre guarnicioneros 
es la bordadura sobrepuesta que sirve 
de fuerza y adorno en los estremes de 
las cinchas. |] ant. En la danza españo-
la era e] tejido ó movimiento que se ha-
cía con ambos piés en figura de flor. 
F l o r e t a d n ; s. f. ant . El papirote 
dado en la frente. (Acad.) 
F l o r e t e , a d j . Nombre „que se da al 
papel de primera suerte por ser mas 
blancoylustroso.(Acad.) || s. m.Laes-
gr ímacón espadín. = E ) mismo espadín, 
ócosa parecida, des t inadoá la enseñan-
za ó ejercicio por principios de este jue-
go de armas: es de cuatro esquinas y no 
tiene aro en la e m p u ñ a d u r a . Se le pone 
un botón en la punta, i no ser que se 
use desnudo y mortal en achaque de 
duelo ó desafio. I | Especie de lienzo en-
trefino. 
F l o r e t e a d o , d a . part . pas. de Flo-
retear. 
F l o r e t e a r , V. a. Adornar con flore* 
ta. |f por est. fam. A domar, engalanai 
y guarnecer con flores alguna cosa.= 
v. n: Jugarcon el floreie. 
F l o r e t e o , s. m. El acto ó el efecto 
de floretear. 
F l o r e t i s t a , s. E l buen esgrimidor: 
la persona muy inteligente y diestra en 
el manejo del florete. 
F l o r e z , ( E l P . I H . E n r l q u e J Biog. 
Sabio religioso español , de la órden de 
S.Agust in; n a c i ó e n 1701; mur ió -en 
1773. Vivió siempre retirado T ocupa** 
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dü en suscstuilios, sin ambición ni de-
seo de bri l lar . Sus principales obras 
son. «Clavehis tor ia l ;" «Kspaiía sagra-
d a ^ Teatro geonráUco-histórico tic Is 
iglesia de España;» «Espíifia Carpeta-
nat» «Medallas de las colonias, mun i -
ü p í ú s y pueblos antiguos do Espa¡ía;n 
«Disçi U á d n de' la Cantabria;» «Me-
morias de las riíiuas» católicas;» «Trata-
do sobre la botánica y las ciencias na-
luralus.» ^ ( l i t MAESTKK ANTONIO.) 
Escultor y aríiuiiccto español, de rc -
i i oro brada habilidad. Floreció en el s i -
glo XV l . 
F l o r i a n S » o c n i * M » r t 5 Giog. Historia-
dur de Carlos V; de las cuatro panes d e 
nuestra l i i s lo r ía , < i u e tenía ofrecida 
asi. solo acabó bi primera, tiiuláiidtda: 
«Los cinco libros primerostic la Cróni-
ca de España. Escribió además otras 
dos obras, á saber: «Linajes y armas,» 
«Linaje det apellida de Valencia.A Era 
Rijo de Zamora, J floreció cu el siglo 
XVI .=VJ . P.] Célebre escritor francés, 
ami^o de Voltaire, y favorito del du-
que de l 'eniievic, cuyas gracias repar-
tía con gran generosidad. La revolu-
ción vino á turbar su dicha, fué encar-
colado en 1793, y murió en I W i , á los 
•18 años de su edad. Sobresalía incotn-
parablemenie e n el género de literatu-
ra sentimental, como lo prueban sus 
ifHere^anU'S novelas y sus dulcísimas 
bucólicas ó pastorales, siendo las mas 
estimadas: Estela, Galatea, (¡onzalo de 
Córdoba; como también algunaslindas 
comedias y fábulas muy ingeniosas, 
que, casi lo igualaron en reputación con 
la Eoniainc. El erudito caballero Flo-
rian era muy versado e n nuestra litera-
tura y muy aficionado á componer so-
bre motivos ó asuntos españoles . 
F l o r i a n o , Hist. Hermano uterino 
del emperador Tácito; aspiró â suce-
derle, cn27(i; pero las legiones procla-
máron á Probo, que lo der ro tó , y de 
s o s resultas fue asesinado, habiendo 
imperado únicamente dos meses, aun-
q u e estaba reconocido por el Se-
nado. 
F l o i - i c e p N o , s- m. l le lmint . Género 
de gusanos intestinales parás i tos , que 
se encuéiUran en los pescados. 
F i o i - í c o m o , n i » , adj. Filol.Que tie-
ne los cabellos adornados con flores. 
F l o r i d l i , Geog. Península y terr i to-
rio de los Estados Unidos, con 54,SOO 
hab. Antiguamente estaba dividida e n 
dos grandes porciones, la oriental y la 
occidental, por cuya razón se conocía 
bajo la denominación de «Dos F l o i i -
das.» Después de muchís imas vicisitu-
des la poseían los españo les , cuando 
cu 1819 el gobierno de Washington la 
compró al nuestro, y quedó parte inte-
grante del territorio de la U n i o n . = 
UK LUBANA Ó S l fcELAS; V. COO lOíí V e c . 
en la prov. y dióc. de Salamanca. 
F l o r i r i i t S t l i u i c a , V. MuSiso (F. A. 
CONDE w ) . 
F i o i - i d a i i i c i i t e , adv. de mod. fig. 
C l ) » elegancia y gracia, de una manera 
florida. 
F f o r i d c i i i f i , s. f. Qním. Principio 
cristalizablc, blanco, amargo que se 
estrae de las raices de los manzanos. 
í ' í o i ' í d e n , s . f- l íot. Género de algas 
marinas. 
F i i i i - i d i i i , Geog- C . de Sicilia, con 
•í,000 hah. 
F l o r i d í s i m o , m a . sup. de florido. 
F t í i r M U o , t » . d im. de (i or ido. 
s ' l f i i - i d o , d i » , a d j . Que tiene flores, 
que abunda en flores. Heno, cubierto ó 
compuesto de ellas etc. jj F ig . Dícese de 
lomas selecto ó escogido y acendrado 
do alguna cosa-II Gracioso, elegante, 
lino etc. II Hermoso , bonito , lindo, to-
zano, bello, precioso, polido etc. por 
es!.. í am. Germ. Ilíco, opulento. 
F l o r l c l o s o , * ' » . Poét. V. Fi.oumo. 
F l o r í f e r o , r a . ailj . Que da 0 produ-
ce flores; que las lleva ó tiene. 
F l o r i f u i - m c , adj. Que tiene forma 
d e flor. 
• F i o r i s « " r ó , va. Poét. V. Fl.OitÍFKRO. 
F I o i - l i i ' j K i o . s. ra. Colección de flo-
res. ¡| F ig . Colección de poesías . 
F l o r i l l a , s. f- Crusi, Género de con-
chas, poco conocido. 
F L O T 
F l o i ' l t i , s . m . Moneda cuyo valor f n 
Espaua fué antiguamente igual , poco 
mas ó menos al del real de á ocho: hoy 
ya es imaginaria, pero efectiva en va-
nos países esiianjeros. (AcadJ 
F l o r i n d a , t l i s t . Hija del conde don 
Julian, dama hermosís ima, de !a tua) 
perdidamente enamorado^Rodrigo, ú l -
timo rey de los godos, soficiló ett \ & m 
amorosos favores; hasta que un dia, 
ciego de brutal pasión, la violó sorpren-
diéndola en su cámara , sola y sin va-
ledores. Florinda despechaiia notició 
el caso á s u padre, quien juró vengar-
se de una manera atroz, abriendo á los 
moros las puertas de su patria- Según 
graves autores, lodo esto es una fábu-
la, aunque los sarracenos conservan, 
también su tradición de lo Cava (La 
virgen violada). V. JULIAN (EL CON^K 
DON)-
F l f t i - í p n i ' o , r a . adj. Bol . p ícese de 
los botones que solo produce» flores. 
S- ' iorlpotMlio, s. m. Bol. yerba del 
Perú , con las hojas oblongas y enteras 
el tallo arbóreo, las Sores á manera de 
embudo, y muy olorosas, el fruto lam-
piño y de figura de riñon- |¡ Fig- Flor 
grande que se suele figurar en los te-
jidos de mal gusto. (Acad). 
F l o r i s t a , s. La persona que fabri-
ca toda clase de llores fmauierite i m i -
tadas del natural , con m a s ó menos 
propiedad y primor; el artista que tra-
baja en llores de mano. 
F l o r l l n u d o , « I a . Blas. V. FLOBDE-
L IS A no. 
F l o r o , Biog. Historiador latino, 
oriundo de España . Vivió en los t i em-
pos de Trajano y Adriano. 
F l o r o n m i t i t i , s. f. Manía, pación ó 
delirio por las (lores. 
F l o r o i t u t n i o v n , o a . adj. Pertene-
ciente ó relativo á la floromania. || s. 
Floró ni ano. 
F l o r ó n i a n o , n a . s. El que, está 
afectado de fioromanía; el fanático por 
las flores. 
F I o i - o u , s. m. El adorno hecho á 
manera de flor muy grande, que se usa 
en pintura y arquitectura, u A r q . Flor 
fantástica que no es representación de 
ninguna flor real. (/ Blas. El adorno á 
manera de flor, que se pone en el c í r -
culo de algunas coronas nía jes tilosa-
mente embellecidas. II F ig . Cualquier 
objno análogo á los precedentes defi-
nidos, i] Poét. Florones de una coro-
na; cada uno de sus Estados, provin-
cias ó países que le rinden obediencia 
y contribuyen á su engrandecimiento, 
esplendor y poderío etc. F lo rón es 
también aum. fam.de/Ior , 
F l o r o i i c l c o , l i t o , i t o . dim.de fio-
ron . 
F l o s o ó F l o x , s. m . Bot. Género de 
plantas dicouledóneas , de la familia 
de las polemoniáceas. 
F i ó r t t l n , s. f. Bot. Especie de flor ó 
(lorecilla aislada. 
F i o H n d a , s. f. Ic t io l . Especie de 
pescado. 
F l o M c o p i o , s. m . Bot, Especie de 
arbusto de Indias. 
F l o t t c t i l a r i i i i i o H , s. n i . pl. Zoo), 
pivision de infusorios sistolidianos. 
F l o K C i i l a r l o , s. m. Hist- nat. Gé-
nero de infusorios sistolidios, familia 
de los tloscularianos. 
F i o M c u l o M » , h » . adj. Dot. Com-
puesto de ílósculos, que solo presenta 
ó contiene flósculos. 
F i ó s e u i o , s. m. Bot. V. CAPÍTULO. 
F i o M O l l f t , s. m. Bot. Especie de cam-
panilla. 
I ' l o p i - M i i t i c t o i ' i m i , s . in. T.ibromng-
(io, que contiene las vida? de la mayor 
parte de los santos, como (lores del d i -
vino j a rd ín ; santoral de santorales. Es 
voz compuesta de dos temunos latinos, 
equivalentes á : (lorde los santos. 
F i o t n , s- f. El conjunto de embar-
caciones .(i buques mercantes destina-
dos á conducír ' f rulús ú otros efectos, 
ora esportados, ora importados, según 
su respectiva procedencia etc. \\ Mar. 
La escuadra compuesta de buquns de 
guerra, y destinada á los combales 
navales, espediciones mar í t imas etc. |¡ 
Fias- l ig . y fam. Teñir id ¡Iota; ; rcci-
F L ü l 
bir dinero alguna persona que estaba 
sin él . 
F l o t a b l e , a d j . S u s c e p t i b l e de flotar. 
F l o t a c i ó n , s. f- Acción ó efecto de 
flotar.=La parte del buque que está á 
flor de agua. V. LÍNEA DE AGUA. 
F l o l u i l o i - , r a - adj. Que flota. 
F l o t a d u r a , S- f- Frotación. (Acad.). 
F i o í i t i M i e u t o , s. in . V. FLOTE, |¡ 
Flotadura, según la Acad. 
F l o t a n t e , pai l - pres.de FJolar, co-
moneulro.Que flota. Úsase comojadj. || 
s. m. Mar. Munibre que se dio á cierta 
clase de embarcaciones que para batir 
la plaza de Gibraltar se construyeron 
en 1782, y cuyos costados rellenos de 
corcho eran de un espesor impenetra-
ble á las balas. 
F l o t a r , v. n . Sostenerse ó mante-
nerse un cuerpo sobre el asna, sin na-
dar. ¡| Se usa también en el sentido i i -
gurado, especialmente en poesía, por 
ondear ó cosa análoga; v. g. Sus cabe-
llos flotaban á merced de! viento; Po-
tando sus vestidos á impulso de los 
céfiros, de scub r í an el niveo culis de 
sus t o r n á t i l e s formas etc. j | v. a. ant. 
V. FROTAR. Estese usó también Como 
pronominal. 
F l o t e , s. m. Mar. Acto ó efecto de 
flotar, jj ant. Frote, fricción, frotación, 
friega etc. || Mod. adv. Â flote; sin su-
mergirse , manten iéndose sobre el 
agua.=Fras. de Mar. l i s t a r , sal i r ó 
sacar á flote; flotar una embarcación 
después de varada de ínleiito, ó d e ha-
berla sacado de una varadura involun-
taria. = Carenar ó recorrer á (lote; ca-
renar ó recorrer la embarcación sobre 
el agua, haciéndola tumbar sobre uno 
de sus costados. |j Pese. V. ENCOHCHA-
D U K A . 
F l o t i l l a , s. f. d im. de flota. \\ Mar. 
Reunion de embarcaciones menores, 
que sirven para defender los puertos, 
convoyar e t c . = Escuadrilla ó pequeña 
escuadra. 
l o t l a t a , ant. V. GALEÓN. 
F l o t o , ant. V. FLOTE. 
K i o t o r i n , s. f. Bot. Género de plan-
tas compuestas, mul is iáccas . 
F l t i n t a d o , « l a . adj. Quim. Com-
binado con el ácido fluórico. 
F l u a t o , s. m . Quím. Sal que resul-
ta de la combinación de diferentes 
óxidos con el ácido fluórico. 
F l u c t í c o l a , adj. y s. Habitante de 
las aguas. 
F í s i c t í g e i i J í , adj. y s.Nacido en las 
aguas. 
F l u c t i i a c l o » , s. f. Acción ó efcelo 
de fluctuar. [¡ F i g . La irresolución, i n -
de terminac ión , perplejidad ó d u d a con 
que vacila alguno, sin acertar á resol-
verse, á dicidirse, á tomar un partido, 
una medida etc. |[ Patol. Movimiento 
de un líquido encerrado en algún tu -
mor ó en una parle del cuerpo del 
hombre ó de un animal. 
F l u c i u m i i i e n t o , s. m. V. FLUC-
TUACIÓN. 
F l a c U i a u t c , part. a. de Fluctuar. 
Que lluetúü. 
F l u c t u a r , v . n . Vacilar un cuerpo 
sobre las aguas por el movimiento 
agitado de ellas. || F i g . Estar á riesgo 
de perderse y arruinarse alguna cosa, 
{Ai 'ad . ) | j Fig- Vacilar, titubear, d u -
dar, estar perplejo irresoluto, indeci-
so, no saberque partidotomar, no aca-
bar de resolverse ó decidirse á deter-
minada medida etc. 
i F l m c t t m - i s d i i d , s. f. Cua l idadócon-
dicion de lo lluetiioso. |J Vacilación, 
perplejidad etc. 
I ' l a c t a o w o , na. adj. Que fluctúa, 
que vacila, lleno de fluctuación. 
C - ' I m h a , s. f. Pese. V, C l ' K R l C A X . 
F l u e c o , V. FLECO. 
a i t i ; - n c t i » , s. f. Cualidad do lo 
fluente. 
F l u r u t o , part. a. de Flui r . Que 
fluye. [1 ¡Patol. Epí teto que se aplica 
algunas veces á las almorranas que 
viérten sangre. Se usa como adj. 
F l u í ' ( | n e c l I I o , I t o . d im. de flanco. 
F l ú l d o i í t e u t c , adv. de motl . Con 
fluidez.. 
F l u i d e z , s. f. Condición, cualidad, 
estado, naluralcia constitutiva del 
FLÜO 
cuerpo fluido. !| La facilidad, elegancia 
y natural soltura del estilo; especial-
mente en poesía. 
F l i i l d i M l t n o , m u . S U p . de fluido, 
F l i i l d i f l r a h i f , adj. Que puedeflui-
dilicaise ó ser í luiddicado. 
F l n i r i i í l m c i f u i . s. f. Acción óefec» 
to de fluidificar ó fluidificarse. 
r i t i i r i i O p a d o , t i » , part. pas. àè 
Fluidificar, 
F l u i d l U c a r , v. a. Convcrliren flui-
do. 
F l u l d i t l c a r N c , v. pron. Convenir-
se en llúido. jj Ser iliiidiiiuailo. 
F l u i d o , d a . adj. Epíteto aplicado á 
los cuerpos ó sustancias levísimas, l i -
geras, sumamente móviles, poco ó na-
da adherentes entre sí, separables sin 
el menor esfuerzo, ora de naturaleza 
seca como el aire, ora de natufaleza 
luimeda como el agua y otros líquidos, 
que todos puéden ser Huidos, aunque 
no viceversa. ¡1 Fís . Que corre, que se 
halla en el estado de libertad molecu-
lar. |¡ F t g. Di cese del estilo naturalmen-
te elegante, sulto, puro, castizo, fácil 
etc. principalmente en poesía, con rela-
ción al verso que espresa ios conceptos 
sin violencia, con sencillez, lisura, cor-
rección y armonía, u s, ni . Nombre es-
tensivo á cualquiercuerpocoyas molé -
culas guárdan entre sí tan poca traba-
¡ton ó adherencia que ceden á la menor 
presión, y se muéven con muchísima 
facilidad, resbalando las unas sobre 
las otras sin mas resistencia que su 
propio levísimo peso. H e£<íctrico; sus-
tancia fluida que se desprende de d i -
ferentes cuerpos , singularmente por 
la frolacioi!, p roduc iéndolos efectos ó 
fenómenos conocidos bajo el nombre 
de electricidad. || ga lván ico ; el fluido 
eléctrico que se desprende por el con-
tacto de dos metales diferentes; como 
el zinc y el cobre y otros cuerpos dedis-
tinta naturaleza y propiedades. 
F l u i d o , d a . part. pas. de Fluir. 
F i a i d o r , i - a . adj. Que fluye. 
F l u l m i e n t o . V. FLUJO-
F l u i r , v. n . Correr, manar, brotar, 
destilar, salir los l íqu idos . Se usa tam-
bién en el sentido metafórico; especial-
mente en oratoria y poesía; v .g . f iu i /e 
desuboca un rio de elocucucia; líqui-
das perlas de sus ojos f láytn etc. Por 
est. fam. Suele hacer veces de ac túo . 
Tal vez lo aulorizanamos, si no fuera 
cuestión de tiempo, esto es, de uso pro-
pio, mas como siempre nos sirven de. 
norma los mejores hablistas, en los cua-
les no figuran de esc modo, prescindi-
mos de sancionarlo por ahora. 
F l u i » , s.. m. El acto ó el efecto de 
f lu i r . (I El movimiento de las cosas lí-
quidas, de los objelossúl i les , levísimos, 
fluidos. l i F a m . i ig . Prurito, capricho, 
empeño de, etc. ¡| Palo!. Nombre dadoá 
las evacuaciones accidentales y anor-
males que sobtevíénen en diferentes 
enfermedades, y que reciben varios 
nombres, según elorgano que las des-
pide, y la naturaleza del humor que 
fluye. (¡ de palabras; verbosidad inmo-
derada, copia supérflua ó abundancia 
escesiva de voces, dicciones, frases. (J 
de r e í r ; hábito que alguno tiene ó lia 
contraído, de reír por t ualquicr cosa, 
las mas veces sin sustancia. j | de r u ó ; 
carcajadaruidosa,prolongada y violen-
ta, que no se puede contener, que se 
dispara con ímpetu y estrépito etc. f| 
de sangre; enfermedad que consiste en 
salir la sangre con abundancia por la 
boca, narices ú otra parte del cuerpo. 
11 de vientre; indisposición del cuerpo, 
que consiste en evacuar el vientre con 
demasiada frecuencia; despeño ó diar-
rea. II blanco, V. LEUCOBUBA. H de se-
men, V. GOKOHBEA Ó ESPERMATOIIRBA. 
Ij del mar ó de las anuas; las crecien-
tes de las aguas mar í t imas , principal-
mente con referencia á las del Océano, 
que suben hasta pleamar; lo contrario 
de reflejo. 
F t á o b o r a t o , s. m. Qumi- Género 
de sales compuestas de una base, y 
del ácido íluobórico. 
F i M o b ó r i c o , c a . adj. Quim. Califi-
cación aplicada á un ácido compuesto 
de Quor y de boro. 
F O C E FOEN l 'OGÜ 819-
.< p l i » * e * r l o , s. m . Miner. Especie de 
sustancia amarilla rojiza , de lestura 
« i s U l i n í . 
F l M B i a , M i t . Sobrenombre de 
J a r » . ' ' - ; 
F I A « r , s. m . Quim. Nombre de un 
cuerpo simple, que no se ha podido 
BÍÍIST -basta ahora, para estudiar se-
par¿a»menle sus propiedades, yes ra-
dical det ácido fluónco. l | Miner. Cris-
taí de color, parecido á las piedrasque 
se encuéntran en las minas y en los 
MÍeanes. || Orden químico que com-
prende todas tas especies minerales 
formadas por la combinación del flúor, 
elemento electro-negativo, c o n otros 
elementos que hácen funciones de ba-
ses; 
F l u o r A c i d o s , adj. y s. m . p l . Quíni. 
ílojmbre y califk-acion de \os ácidos eñ 
*uya composición entra el flúor, 
' F l u o r h í d r i c o , e n . adj. Epíteto que 
se aplica á ios ácidos formados d e sí l i -
ce y de flúor. 
- r i o ó r i c o , e « * . adj.Quim. 0 « e pare-
ce formado de hidrógeno y de flúor. 
= A c i d o fluórico; compuesto de - flúor 
y de fiidrógeno, que se presenta bajo' 
la forma de un líquido blanco, l iu -
jneanle, muy volátil y fuertemente á -
cido. 
. F l u ó r i c o - s i l l « a d o , d a . adj. Quím. 
Compueslo de flúor y de sílice. 
• - F t u ó r i d o , s. m . Quim. Combinación 
del flúor con algunos cuerpos ó sus-
tancias. . 
. F l u o r i n a , s. f. Miner. Gal fluatada, 
espalo flúor; suslancia de fractura v i -
trea, notable por la diversidad y la v i -
vacidad de ias tintas verdes, amarillas 
y azules, de que está adornada. 
F l u o r í t i c o , ca. adj. Minef. Dícese 
de un género de rocas petrosas, en las 
que entra el flúor como principio cons-
lituyente. 
F l u o r o , s. m . Quim. Nombre del 
radical presunto del ácido fluórico ó 
fluorhídrico. • 
' F i u o r u i ' o , s. m. Quim. Combina-
f ion del flúor con otro cuerpo s i m -
ple. . 
F i u o n l l i e n t o , s. m . Quím. Sal for-
mada por la combinación del ácido 
fluo-silicico- con una base. 
F f u o s i l i e l c o , ea .Qutm. V. FLUOR-
HÍDRICO. 
F l u o - e l l l c i u r o , s. m . Quím. Com-
binación de Quórido. silícico con una 
base. 
j p f n o t n • • t i l i n t o , s. m. Quim. Com-
binación del fluoruro de: tán ta lo con 
otro fluoruro. 
:- F l u o t i t a i i n t o , s. m . Quím. Combi-
nación del fluoruro de titano con otro 
fluoruro. 
F l u o - 1 u n a m t u t o , s. m. Quím. Com-
binación del fluoruro de tungsteno con 
otro fluoruro^ 
- F i ü v t r c a » , s. f. pl . Zoo). Familia 
de pólipos, cuyo tipo es el género flus-
tro. 
F l n s i r o , s. m . Zool. Género de p ó -
lipos, de la familia de los briozoa-
rius. 
F l u v a , s. f. Bot. Género de plantas 
g ramíneas . . 
. F l u v i a l , adj. Perteneciente 6 rela-
livo á j o s rios, propio de r io, criado en 
.él,, proceden le de sus aguas etc. l l .Fitt-
.viates, s. f. pl . Dot. Familia de plantas 
•acuáticas monocoti ledóneas. 
. . F l u v i á t i l , adj. Hist. nal. Fluvial ó 
do.rio. P ícese de las plantas y conhas 
dieagua dulce. 
. , F l u T l o r m a r l n o , n a . :adj. Epíteto 
aplicado á unas Íormacione5.ó producr 
ciones mistas, eom puestas.de sed i roco-
tos que las aguas dulcescorciente&hon 
traidp y depo^udo en el' mar. .; 
F l u x , s. m. .En algunos juegos,de 
.naipes es cuando-iodas las. «artas que 
'Se dan a) jugador.,son de un .mismo 
palo. (Acad). |} Hacer f t ^ S s ^ ^ g . 
fam. con que se esplica que al gano con-
sumió ó acabí" enteramente con su cau-
dal; ó: el ajeno, quedándose sii i ípagnr 
& n a à i e , = Estar de f lux; estar de saer-
- ' ^ estar de humor, estar para dio» 
Mc., âeguii el caso, mas comunmente 
Ç n í l sení ido irónico. 
F l u x l b l l l d a d , S, f . t i l l . Lft calidad 
de fluxible 6 flaido. fAcad). 
F l u x l b l e , ad), ant. Fluido, l íquido. 
(Acad). Média entre ambos la gran d i -
ferencia de que fluido no arguye ó su-
pone líquido, y este arguy* ó supojne 
siempre fluido; por ejemplo, el aire es 
fluido, y no es liquido. ¡| ant. Snscep-
tible de adquirir fluidez; capaz de 
quidtficarse ó ser liquidíBcado. Gaua 
cosa en su punto. 
F l u x l o - d l f e r e n e l a l , adj. Geoni. 
Dícese de un método matemát ico , por 
el cual en algunos casos se considera 
bajo aspectos muy distintos ta diferen-
cia de una cantidad variable- • 
F l u x i o n , s. f . Med. Porción de l íqui-
dos 6 humores detenidos en alguna 
parte del cuerpo. = El flojo de humor 
que corrie;ó acude á alguna parte del 
cuerpo, dañándola con mas ó menos 
fuerza. H m í . V- Vlvjo . í | |-.Fam.-V. 
D B S j i L A C [ 0 ? f , 8 D su tercera acepción. \\ 
Especie de coostipadov refriado ó cosa 
tal. j i t í í pecho, nombre 'vulgar :de una 
dolencia aguda,' febril , sumamente i n -
cómoda por I» mayor 6 menor-dilicul-
tad de la r e s p i r a t i o D , acompañada de 
tos, espectoracion laboriosa -y :á veces 
harto dolorosa, esputos espesos, visco-
sos y mezclados de sangre, (j Mat. 
Método de las fluxiones; especie de 
cálculo en que se considéran las canti-
dades finitas como engendradas por un 
(lujo continuo. * 
F l u s l o u a r l o , H a ; adj. Que padece 
fluxiones ó está sujeto á ellas. Sustanti-
vase en.la terminación masculina. 
F l u y e n t e , V . FLABUTB. 
F O , Hist. reU Fundador de una 
seda de la China-, 1,027 años . an te s 
de Jesucristo, Condenó la distinción 
do las castas, y gerarquías sociales. 
Sus doctrinas se apro i imában bastan-
te á los preceptos del decálogo i como 
el no ment i r , el respeto á l a propie-
dad, ajena* flO malar evitar la i m -
pureza ele. Sus doctrinas prtocipi irón 
à esparcirse 200. años: antes de Jesu-
cristo. Los indígenas han llegado á 
adorarlo como un Dios, bajo e lnom^ 
bre de Budha", cuyos sacerdotes son 
los BotizoSi; 
. F o b o d i p a o n , s. ra. Pa toL.V. H I -
DROFOBIA. * 
r o b a s , s. m¿ M i t . EL miedo repre-
sentado por: una cabeza .de leoo^ 
Foe , s. m. RJ-ar. < V. . FOQUE. 
F o c o , s. f . Mam. Génfiro de m a m í -
feros carnívoros t r ibu de los anfibios, 
bu cuerpo. tSe termina en ponía como 
el de ios pescados* s u s p iés traseros, 
tendidos, e u dirección del abdómen, 
represéntan una especie de aleta o r i -
zonlal be i íd ída , en cuyo centro está 
la cola. Hay dos especies de este ani -
m'al ,-.ambas marinas, la foca coitiwn, 
de unos seis piés de largo, llamada 
también becerro marino^ üíq marino, 
león tnar i t iof y 1* focado trompa, Jla-
raada'por otro nombre efe/ante mar t -
« O r tf' cuyas .dimensiones iTégana ser 
colosales. Los naturalistas rateibúyen 
á la foc* muy-bnei)a,s cualidades, es-
pecia tinao te u a instinto, muy vivo y 
penelras iç*mucha.faei l idad de: amaa-
sarse á familiarizarse coo el hombre, 
y de.codcebir ca r iõo^ac i a es le í Í ' i 
F Q c á c f e o , e e a . adj.,Zool. Concer-
niente , relativo , perteneciente;, seme-
jante ó análogo 'á l a focau=.jF»các«i5, 
s. f. p l . Familia-de mamíferos , com-
prensiva de dos.especiest, l a í o c a r t o -
mun y lafoc^^e trompa. • . < 
F o c u l , s.. f. Espewe de s o r b a n usa-
da «n la ant igüedad. ; . • 
. F o c a s , ( S a n ) Hist , .Mártir en l iem-
pod^j Dioclécia í io*=Em pera dar • g ri e -
go . que sub ió al IWDo e n fiOi, y fué 
decapitado en OÍO .á bordf t^e í navio 
de, Ufiraclio v d .e^ués .de la ¿atóUa na-
va! de Constantinopla. 
^ F ó e e a . u ó e o g " . C. del' Asia menor, 
sit.-al N . G.de Esmitna, con 4,500 ha-
bitantes. • . * : . -
' ^ F o c e o a t o , s. m . Quím. G é w r o de 
saJes; producidas por la combinación 
del ácido focénico con las bases sal if i -
cabíeis- <•.:•[ D . i t . - •- •'.!••*: 
l Ç o c ^ » t ç ^ à i «^ . ; *d j . ,Quím. Dícese 
dé u n ácido que existe en el aceite de 
ballena. 
F o c c m t n a , s. f. Quim. Principio 
inmediato descubierto en et aceite de 
ballena. 
F ó e e n o , s. m . Ic t io l . Género de 
mamíferos c e t á c e o s , de la familia de 
los delfines. 
' F é e i d à , Geog, Region de la Grecia 
antigua , que formaba un cuerpo que 
enviaba sus dipolados á la A n f k ü o -
nia de l a sTermópi l a s . Todas sus c i u -
dades fuÉron arruinadas p o r F i l i p o ' I I 
de Macedonia.=LocR(i)A v ; territorio 
del moderno reino de Grecia, cuya 
cap. es Salons. 
F á c i l , s. m . Anat. Nombre dado 
por algunos anatómicos á los huesos 
d e l antebrazo y d& la pierna. 
- F o c i l a d o r , r a . ant . V . RKFOCI-
LADOR. 
F o c i l l d e a . Hist. Poeta y filósofo 
griego del siglo V I . 
F u c l n o , s. m..Especie de vara con 
tío punzón ó cuchillo en el cabo que 
l l e v a en la mano el hombre que rige y 
gobierna el efcfante para este efecto. 
( Acad./Creemos q u e sería mas gra-
matical el decy-, sin ortiil ir n i añadir 
una sola palabras «especie de vara con 
un punzón d cuchillo en el cabo, que 
el hombre que, rige y gobierna el ele-
fante, lleva e n la mano para este efec-
to» ; de lo contrario parece que-la pre-
posición para está regida de regir y 
gobernar, y no de llevar. 
. F o c l o n , Hist. General a teménse y 
célebre orador; j e f e del partido ar is -
tocrático de Atenas. Fué condenado á 
beber la cicuta en 317. 
. F « « o , s. m. F í s . El punt-o donde se 
reúnen l o s rayos, luminosos , ya refle-
jados, ya refractados por medio de on 
espeio ó lente, por mañera que el pun-
to donde la reunión de rayos solares 
pasados á. t r avés d e un lenteconvejo, 
llega á producir la combustion es lo 
que se llama foco, (j Geom. El punto en 
la parábola' , elipsç é hipérbola donde 
concurren los rayos q u e bajo cierta 
l e y se refléjan enlodas las panes de 
e s t a s curvas ( A c a d . ), il. Fig1. El punto 
donde se considéran reunidos y recon-
centrados los v ic ios ; donde germina 
el.mal , la maldad.; cualquiera d e l a s 
causas'de corrupción moral e l e . v. g. 
T a i casa ; t a l pueblo etc., 'es el foco 
de .ta - inmoral idad, es un foco de 
p r o s t i t u c i ó n , de cor rupc ión etc.==El 
punto , principal, donde hoy se reúnen 
muchas personas para t r a M r deasuntos 
secretos ó condenados por la ley, cómo 
conspiraciones , maquinaciones con-
tra elgobierno ó contra un particular, 
ó c o n otro objeto m a s 6 menos repro-
bado ; v. g. Tal parte, es el foco dé la 
revolución, de la /"acciónete. || Pátol . 
El punto 6 asiento.deuna enfermedad. 
! |Cir . El punto donde está reconcen-
t r a d o el p u s de un absceso, 6 donde 
se forma.-jl Por e s t . Gg. Núcleo, gér-
m e n , fuente, punto reproductivo de 
u n a cosa. Se usa mas en mala q u e 1 en 
buena parte. H ant. Mar. Nombre que 
se daba a la vela mayor de l a s balan-
dras, •;• 
F o c o a t e l i a , s. f. Anat. Inserción 
inmedi&ia de l a s manos ó l o s piés so-
b r e el Vronco. 
F o c o m e l i a n o , u a . ^ a d j . Ana l . 'D í -
cese de.los monstruos por focometia. 
. F o c o m é l l e o , c a . a d j . Anat.: Con -
cerniente ó tálat tvo á la focómelia. 
! F o e ó w e i o , s. íú . Monstruo cuyas 
manos-;-ó. piés se inséí tan inmediata-
mefr t l í ;Sobje 'e l dorse. >¡ 
- F ó c a m e s. m . Nombre dado é unos 
sed arios .del. Japón, q u e 'creían q u e 
paraíiibienetf íU gloria celestial basta-
ba anti^oJar ciertas palabras de pura 
íórmtrta^í^an^ad.emás.'idólatras;. • 
F o c n u a t o s , Geog. Pequeña colo-
6ia die lft Italia scptentrwpal.; 
- ^ s- í.; Gonquili ' .Género dé 
moluscos áscidiános. 
- - « a d r í i ^ s.. m . Bot. Especie de á r -
bol de Madagascar. ; 
r r - p ^ e i A ^ r í S f. Pese. Especie dehar-
panij if i .bie?rç, en forma de-trídeaies 
t o n qíie se c ó p e p atgitnos pescadosy 
clavándoloscon é l . ' . > - • - -Í 
• r o t a , s. f. Especie de baile porta ' 
g u é s , sumamente lascivo. 
F o f c , ( S a n M l « « e l d e ) Geog. F . 
con 140 yee. en la prov. de Ponteve-
dra. 
F o f o , r a . adj. Blando, elástico y 
esponjoso, de poca solidei ó consis-
tencia. Se aplica generalmente á cier-
tas cosas qne céden fácilmente al tac-
to , volviendo á tomar su forma natu-
ral , una vez cedida la presión , en ca-
yo sentido se dice carne* fofas y blan-
das 6 de poca solidez, pelota fofa ele; 
l i s . m . Zool. Nombre de un animal 
de la China. 
F o r o c y F o r o k ; s. m. Mar. V. Fo 
FOQUE. -
F o f o q u e , s. m . Mar. Vela t r i a n -
gular, que suele asarse enire el foque 
y el contrafoque. 
f o g a j e , s. m . Cierto impuesto d 
contr ibución que pagaba antiguamen-
te cada jefe de familia, ' ó por los que 
vivían juntos con un mismo hogar, 
que también se l l a m í fogar , de cuvá 
voz trae su origen. 
F o g a r , s. m . ant. é inus. V. HO-
GAR. : . 
F o g a r i l , s. m í Porción de efectos 
combustibles reunidos ppr ciertos aros 
de hierro , que colgados de las torres 
ó de perchas elevadas sirven para se-
ñales ópa ra iluminar el campo. (Acad.) 
F o s a n , Geog. L . con 13 vec. en la 
prov. de Barcelona. =:* PABHOQUIAS, L . 
con 68 vec. èn la prov. y dióc. de Bar-
celona; 
F o g a t a , s. f. Fuego hecho con cual-
quier materia combustible levantando 
llama. La Academia dice «fuego ficclio 
con leña que levanta l l a m a » ; pero 
también pueden hacerse fogaias con 
paja , esparto etc. || A r t i l l . Especie de 
hornillo de poca profundidad, en el 
que se echa un poco de pólvora para 
hacer volar 6 removerlos obstáculos 
de poca resistencia que se opongan á 
la nivelación de un terreno, y que á 
veces se úsan para defender una bre-
cha. . 
• - Fogetla, Geog. C.del reino de Nápo-
les, Cap. de la "prov. de Capitanata, 
con 21.200 hab. 
F o g o 6 S a i » F c l l i K - , Geog. Una de 
tas islas de Cabo Venle'con 10,100 
hab. llamada también isla de Fuego ó 
del Fuego. 
F o g ó n , s. m. El Itrgar destinado en 
los cocinas, para hacerse en él el fuego: 
es generalmente d« piedra ó ladrillo, y 
está mas alto que el nivel del suelo, 
sobre el que se cíeva como unai cuatro 
ó cinco cuartas, si está al nivel ó mas 
bajo que aquel, ó si solo se eleva ona 
cuarta ó un pié, suele llamarse s i m -
plemente hogar y no fogón. H V. CEBO. 
en su segundo acepción. ¡¡ El oído de 
las armas de fuego, ó sea el agujero 
por donde se comunica el fuego del ce-
bo.á la pólvora que está dentro del ca-
ñón, ii La cocinilla donde se guisa en 
las embarcaciones. 
F o g o n a d u r a , - s . f. Mar. El agujero 
ó abertura circular que' se hace en Jas 
cubiertas de una,embarcación para que 
pásen los palos, el cabestrante, las 
bombas, etc. basta su asiento en la res-
pectiva carlinga ó cajaj=- V. LIMERA. 
F o g o n a z o , s. m. aum. de fpgon. W 
La llama que resulla de la i inflamación 
del cebo de'un arma de fue&o, 
. F o g o B a m r n t e , adv. de mod. Con 
fogosidad. 
F o g o a M a d , s. f. Estremada viveza, 
escestvo brio, ár 'dimiento de las pasio-
nes; impetuosidad. 
F o g o a t s t m o , m a . adj. sop. de fo-
goso. I ;•• . 
' F o g a s o , « a . adj. Lleno de fuego. |1 
F ig . Ardiente, sumamente vivo, br io-
so. Vehemente; apasionado, lleno:de 
fuerza, de pasión etc^sfegaa el caso de 
aplicación. , . >, . 
F o g o í ç , s. m. Baz delena menuda. 
. F o g u e a d o » , S..f. Numeración de 
hogares ó fuegos; (Acad). H L a acción 
de foguear. ¡¡ • , „ 
F o g u e a d o j d a . part; pas. de Fo 
gucar. 
820 FOJA 
í * o « u e a r , v. a. MU. A c o s t u m b r a r á 
los soldados ó los caballos al fuego de 
la pólvora ó ( ¡ r a l e o . = Limpiar interior-
menteel caaon de un arma de fuego, 
cargándola con nn poco de pólvora y 
disparándola lue^o. 
F o g u e r u , s. f. ant. é inas. V. HO-
GUERA. 
F o g u e r o , r n , adj. ant. Lo que per-
tenece al fuego ó Dama de la hoguera. 
H s. m. am. El braserillo ú hornillo 
en que se pone el fuego. Ambas acep-
ciones son tomadas literalmente del 
diccionario de la Academia, pudiendo 
{isegusarse que cuando nació ya habían 
caído los dientes á foguero de puro 
viejo. 
F o g u e z u e l o , s. m . d im. de fuego. 
No se usa. 
F o h i , I l i s t . Primer emperador y le-
gislador de la China, 2,933 años antes 
d e j . n . 
B T o i d a , s. f. ant. é inus. V, HoiOA. 
F o l l e h n r , ( S a n t a M a r í a d e ) Geog. 
F . con 48 vec. ea Ja prov. y dióc. de 
Lugo . 
F o E s m a , s. m . Idola t r ía ó adoración 
del dios Fo. -
Faiao, » » . adj. ant. V. HONDO. 
{Acad.JPor inusitado debiera retirarse 
de la escena filológica semejante adj. 
* 'o ix , Geog". C. de Francia, cap. del 
departamento del Ar ióge , con 5,000 
kab.=pROv. DÜ; parle del país de los 
voleos teclósagos, en tiempo de los ro-
manos. Antiguamente llevaba el nom-
bre de condado.—Rio de Cataluña que 
sirve dé límite á las provincias de Barce-
lona y Tari'agona. = ( G 5 B i K f t N O D F . ) Uno 
de los grandes gobiernosde la Francia 
meridional,antes de la revolución, sit, 
entre el Languedoc y el Rosellon, que 
forma hoy parte del departamento del 
Ariège. II Hist, y Biog. (CATALINA DE), 
Esposa de Juan de Albret , á cuyo ma-
trimonio Ucvóen dote elanliguoconda-
do deFoix y el reino de Navarra, del cual 
fué despojada por Fernando el Católi-
co, en 1512, por cuya pérdida murió de 
sentimiento en I S I T . ^ R A I M U N D O RO-
GÉRIO, CONDE DE), Tomó posesión d e s ú s 
estados en 1.188 y murió en 1223, des-
pués de haber sido despojado de ellos, 
por haberse declarado á favor de los 
albigenses. = (ROGÉRIO BERNARDO, 
CONDE DK) Murió en 1302. Compuso va-
rios trozos de p o e s í a . ^ G A S T O N BB) 
Duque de Nemours, hijo del vizconde 
<ie Narbona, Juan de Foix, y de María 
de Orleans, hermana de Luís X I I . Por 
sus gloriosos hechos militares en el 
ejército de Italia en 1312 mereció el re-
nombre de rayo de I t a l i a . Nació en 
i íS i ) , y murió cu ISf 2.=(GASTON I I I , 
CONDE DG^ Nació en 1331, se le llama-
ba el Febo, por su cabellera rubia. Pa-
só su vida en continuas guerras, y mu-
rió en 1491. = (PEDRO DE) llamado t\ A n -
tiguo: Cardenal y arzobispo de Arlés: 
nació en 1386, murió en 1465: fué d i -
putado por Benedicto X I I I al concilio 
de Constanza, convocado para exami-
nar los derechos de los pretendientes 
«! irono ponlifit io, y contribuyó á la 
elección de Mart in V . Habiendo sido 
enviado por el nuevo pontífice en ca l i -
dad de legado cerca del rey de Ara-
gon, convocó en 1429 un concilio en 
Tortosa, y consiguiendo la dimisión 
del anli-papa Clemente V I I I , t e rminó 
felizmente el cisma que turbaba la igle-
sia hacia largos años . En í 437, Pedro 
-e Foix reunió, un concilio provincial 
en Aviñon, en el que hizo decretar sa-
bios reglamentos para la administra-
ción de las diócesis . Tolosa le debió la 
fundación de un colegio dotado con 
veinte y cinco becas en favor de los es-
tudiantes pobres dela ciudad. 
F o i m , Geog. L . con 49 vec. en la 
prov .y dióc. de Gerona. 
F « j a f s. f . ant. V. HOJA, por Ia â e 
los árboles . |] For. Cada una de lasho-
jas de que se compone un proceso ó 
espediente cualquiera. ]| O m i t . Espe-
cie de ánade negra, con ias sienes blan-
cas, las partes laterales del cuello, de 
un hermoso castaño, con una especie 
decollar blanco en la parle superior del 
mismo. I 
FOLG 
r o j i u l o ( S a n t n i « a r i » « l e ) G c o g . F . 
• con lliO vec. en la provincia de la Co -
ruíía-
F « j t i l i l c c , s. tn. ant. é inus. V. Ho-
JAI.DUK. 
I - ' i i j i m i ' * , ( S a n U r . r í f t l m o d e J G c o g . 
F.coii 124.vec. en. la prov. de la Co-
rn fia. 
FojiMl» del B a r r a n c o , GcO£. I -
coi) 21 vec. rula prov. y dióc. deLeon. 
« • ' o j o , Geog. A i d . con '2Í vec. en la 
prov. y dióc. de Santiago. 
F o j u u l a , s. f. d im. de foja. V . U o -
ÍVEl'K. 
F o k , s. m . Mar. V . FoQir«. 
F o l a i l a , s. f. Conquil. Género de 
moluscos, tipo de la familia de los l'ola-
dáceos , cuyo cuerpo es espeso, poco 
prolongado, y cónico. 
F o l u d á c c o , c e a . adj. Zool- Que se 
asemeja a una f e l a d a . = F 0 Í a d á c e o i , 
s, m- p l . Familia de conchas bivalvas, 
que comprénde las que es tán envueltas 
en un tubo esterior. 
F o l a d a r l o , r ia . adj. V. FoLADÁ-
CBO. 
F o l ú d c o , d e a . adj. V. FOLADACKO. 
P o l n d e r o , s. m. Zoo!. Molusco que 
hahabí ta las foladas. 
F o l a d i d ó i d a , s. f. Conquil. Especie 
de folada de las costas de Inglaterra. 
F o l a d l t n , s. f. Conquil. Folada fó-
si l . 
F o l u d o m i a , s. f. Conquil. Género 
de conchas bivalvas, variedad de fó-
lada.' 
F u l a r d , . f e l c a b a l l e r o d e ) , Biog. 
Autor francés de varias obras mi l i t a -
res, natural de Aviñon; nac ióen 1669 y 
mur ió en 1752. 
F o teosa, ( « n n E . t i é b a n ) Geog. F. 
con 32 vec. en la prov. y dióc. de Lugo. 
zsfSxa MARTIN) F. con 500 vec. en la 
misma prov. y dióc. =DF.I. MONTE, t . 
con 26 vec. en la prov. de Leon. 
F o l d a d a , Geog. L . con 13 vec. en la 
prov. y dióc. de Falencia. 
F o l e , s, m . prov. de Gal. El odre ó 
saco hecho de pellejo: suele aplicarse 
á la gaita gallega. (Acad). Tal es el 
prurito que la Academia tiene de des-
figurarlo todo, que ni aun el dialecto 
gallego ha podido eximirse de los des-
aciertos académicos. Tenga entendido 
S. S. que en Galicia no hay tal fole'si-
nó f o l . 
F ó l f o s ú H t c o , t e a . adj. Bol . Dicese 
de las plantascuyas (lores estanconte-
ni'dns en un receptáculo casi cerrado. 
zxFòleosán teas , s. f. pl . Sección de la 
familia de las u r t í ceas . 
F o l asi, s. f. ant. Huelga, pasatiem-
po y diversion. (Acad.) 
F o I g a d , » m e n t e , adv. ant. V . HOE.-
GADAMENTB. 
F o i g p t i i u , d n . part. pas. de FOLGAR. 
V. HOLGADO. 
F o i i c a m i e n t o , s. m . ant. V. H O L -
GAMIKNTO. 
F o l g a n z a , s. f. ant. Holgura, des-
canso, ¡i am. Desahogo, espansion del 
án imo . 
Pul íçat- , v. n . ant. V . HOLGAR. 
F o l g a z u i i o , n a . adj. ao l . V. HOL-
GAZAN. {'Acad.; 
F o l g o , s. m . Bolsa forrada de p íe-
tes para cubrir y abrigar los piés y las 
piernas cuando "alguno está sentado, 
leyendo, escribiendo etc. (Acad.) 
F o l g o s o , Geog. L . con 20 vec. en la 
prov. de Zamora.=DK I.A RIVERA, L . 
c ü n 7 í vecen la prov. de Leon. = SAN-
TIAGO DE, F. con 17 vec! en la prov. y 
dióc. deOrense.^SANTIAGO DK, F . con 
68 vec. en la prov. de Pontevedra. =• 
SANTA MARÍA DB. F . con 117 vec. en la 
prov. y dióc. de L u g o . ^ S A N T A MARÍA 
DB, F . con 73 vec.-en la prov. de laCo-
r u ñ a . = S A N T A DOROTEA,F. CO» 32 vec. 
en ta prov.de la CoruSa.=5ANTA CRIS-
TINA OE, F . con 39 vec. en la misma pro-
vincia. 
F o I g i i c t r a , ( S a n ¡ V l e o l ú « d e ) Geog. 
F. con 13 vec. en la prov. y dióc. de 
Lugo. 
F o l K u e i - a , Geog. L . con 83 vec. en 
la prov. y dióc. de Lugo. 
F o l g u c i - a » , Geog. L . con IS vec. en 
la prov. y dióc. de Oviedo .=L. coa 83 
vec. en la raistnaprov. y d i ó c . — t . . con 
F O L I 
10 vec. en la mí-sma prov. y dióc. 
• • 'DI«t i«ron, Geog. F.con 10 vecen 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
F o l s u i ' u , s. f. ant. V. HOLGURA. 
F o l i a , s. f. ant. V. LOCUUA. |¡ p l . 
Especie de ia i l e po r tugués muy r u i -
1 doso y que se ejecuta entre muchos. [| 
Tañiilp y mudanza del baile español, 
que. se ejecuta por uno solo y con cas-
táiiuebs. I) Especiede fiesta que seha-
ce en algunas provincias la víspera tic 
algnn sanio, al oscurecer, haciendo 
fogatas y quemando pedazos de pino 
preparado con pez y puestos de ante-
i n a n o de pié e n las inmediaciones de 
la iglesia donde se ha de celebrar la 
fiesta del santo, ó en otro paraje con-
leüi t 'u lc , cuamío tas i tuación de aque-
lla n o lo permite- It Loe. fam. Esa va 
pnr las folias; eso no tiene piés n ica-
beza, carece de sentido común etc. 
F o l i á c e o , c e a . adj. Bol . Que par-
ticipa de la naturaleza de las hojas, que 
se parece á una hoja ó que presenta el 
aspecto de ta!. 1| Entom. Se aplica á 
los órganos de 'os insectos que tienen 
la naturaleza y la consistencia de las 
hojas, ó semejanza con ellas. 
F o l i a c i ó n , s. í. La acción de foliar. 
11 V. FOLUTÜRA. HBot. La aparición 
ó el nacimiento de las hojas en un ve-
jetal , y la época en que se verifica este 
fenómeno. = La disposición co» que 
las hojas estan'colocadas en una flor ó 
planta. 
F o l i a d o , d a - part. pas. de Foliar. || 
adj. Que está reducido á hojuelas: que 
está preparado en esta forma. J] Bol . 
Que está gua rnec idoó revesiidode ho-
juelas. II F a r m . D í c e s e d e ciertas prepa-
raciones que se aseméjauá las hojuelas, 
ó f o l i o t 8 s . = 7 ' í e r r a / b í í a < / a de t á r t a r o ; 
el acetato de polosa. = T¿er ra foliada 
mercurial ; acetato de mercurio. 
F o l l a d o r , s- m. El que pone los fo -
lios. 
F o l i a r , v. a. Poner los folios á un 
libro, numerando sus p á g i n a s . 
F o l l a t o , s. n i . Especie de perfu-
me que usában ios antiguos, sacado 
de las hojas de cit-rlas plantas a romá-
ticas. 
F o l i a t u r a , s. f. La serie y el con-
junto de folios de un libro; el efecto 
de foliar. 
F o l í c u l n , s. f. V. HOJIIKLA. 
F o a i c t i l a r , adj. Anat. Concernien-
te ó relativo á los folículos. 
F o l l c u i i i i » , s. f. Helmint. Género 
de infusorios pol igás t r icos . 
F o l i c u l i i m , s. f. Patol. Inflama-
ción de los folículos. 
F o l í c u l o , $ • rn. Anat. Nombre ge-
nérico que se da á unos cuerpos mem-
branosos situados en el espesor de los 
tegumentos, destinados ¿ contener 
ciertos humores ó sustancias, segnn 
el epíteto que se les agregue; como fo-
lículos sebáceos, mucosos etc. |J Bot. 
Especiede vainilla en que está conte-
nida la semilla de algunas plantas; 
cápsula membranosa ordinariamente 
prolongada, que se abre por una ro-
tura longitudinal, tj Los órganos en 
que se depositan ciertas materias se-
gregadas, como las pequeñas bolsas 
inguinales del caslor. 
F o l l d l a , s- f. Bol. Género de plan-
tas dicoti ledóneas, de la familia de las 
mioporíneas. 
F ó i i d o , s, m . i c t io l . Género de pes-
cados cuyo tipo es el fóliJo vulgar, 
F o i i d ó b c H » , n a . adj. Erpet. Que 
tiene los piés cubiertos de escamas.= 
FolidóbenoSi s* t*1, P'- Fauiilia de rep-
tiles que comprende los que t i énen lus 
piés escamosos. 
F o l i d ó f l d o , d a . adj. Erpet. Dícese 
de las serpientes que tiénen el cuerpo 
cubierto de e scamas .=Fo í i i í ó / í do j , s. 
m. p l . Familia de reptiles sumamente 
escamos. 
F o l í d o t n , t a . adj. Hteh nat. Que 
está cubierto de e s c a m a s . = F o I í d o í o í , 
s. m. p l . v . F o i - i o ó F i n o s . 
F u l l a n o , Geòg. C. con 12,000 hab. 
en el estado eclesiást ico de la delega-
ción de Perusa-
F o l l j o n e » , s. ra. p l . Cierta danza 
qae se usaba ea Castilla la Viefa, al son 
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i de arpa, guitarra, v io l in , tamboril . 
1 cas t añue la s . 1 
1 F o l i o , s. m . El nú tnc roquc se pono 
I en cada 'página de un libro impreso ó 
1 manuscrito, proceso, espediente etc 
ya para d i r i g i r e i órden de lectura, 
para hacerse fácilmente las citas q¡je 
pudiéren ocurrir,.ya para oíros muebus 
fine». ¡¡ La hü ja imprcnsaó maiiusferiia 
del l ibro, proceso ó cuaderno. (j«e re-
gularmente es de medio pli^gode pa. 
pel, sí bien se llama así aumjue séan 
mas pequeñas; pero cuando se dice l i -
bro en folio se entiende precisamen-
te por el de medio pliego. (Acad.) Cual, 
quiera que sea el aspecto b a j o el cual 
se considere la voz folio, nunca setó-
ina en acepción de Aiya.com-iafinna la 
Academia. Sed ice , t a¿ cósase halla al 
folio dies, t>eiñte, veimicitico etc. pe-
ro no en el sentido de hoja, sinóen el 
del número que designa lapáginaque 
conliene lo que se cila, no Jiabiendoin-
convenienle en que folio se tome por 
la misma página; mas dé ningún mo-
do por hoja, cualquiera que sea la d i -
mension de esta; puesto que cuando 
se dice e n í a l fol io , se-- cntiendeen tal 
p á g i n a , y no en t'al hoja. \\ El tama-
ño de la mitad de un pliego de papel, 
hablando de la dimension Je un libro 
Ó de una hoja; en cuyo sentido se dice, 
es un folio grande, un folio pequeno, 
un folio colosal, un folio regular etc. se-
gún la mayor ó menor dimension del 
pliego cuya milad representa aquel. || 
Fol io español ; medida de la dimen. 
sion de una hoja ó l ibro, que, con cor-
ta diferencia, es de una cuarta de an-
cho y cuarta y media de largo, líneas 
m a s ó menos."¡I f rancés ; el tamaño do-
hle del folio español. H Bot. Yerba que 
tiene las hojas aovadas y cubiertas de 
una especie de tomento blanco, el ta-
llo algo leñoso, las flores conglobadas 
y las semillas casi redondas, i n d i c o ; 
la hoja del árbol de la canela. (Acad.; 
II Loe. adv. fig. A l primer folio; i las 
primeras de cambio; a! momento, al 
instante, á vuelta de hoja etc. El Loe. 
fam.. De á folio; de bulto, de marra 
mayor, de primera tijera etc. v. g. Tai 
« H r t i s í r o e* un l ad rón de á folio; Fu-
lano es un soca r rón de à folio etc. 
Suele usarse siempre en mala parle, ó 
en sentido jocoso, n D e á folio; en fo-
lio, ó del tamaño de folio. 
F o l í o l a , s. (. Bot.Cada vina de las 
hojuelas colocadas á lo largo del pecio-
lo . -Cada pieza del cáliz. V. SÉPALO. 
F o l t o l a d o , d a . adj. Bot. Que tiene 
foliolas.—ffty'as folioladas; la hojas 
asentadas sobre un peciolo comun.= 
Espinas folioladas; las que dében so 
desarrollo á una folióla irasfomada. 
F o l i o l a r , adj. Bot. que es de la na-
turaleza de las hojas. \\ É s t í p u l a t fo-
Halares; es t ípulas colocadas sobre el 
peciolo común, e» la base de las folio-
las. 
F o l k M t n n a , Geog. C. de Inglater-
ra con 5000 hab. y puerto de mar. 
F o l u z , s. f. Num. El Cornado, ó 
la tercera parte de una blanca. 
F o l l a , s. f. Lance de los antiguos 
torneos, que se verificaba dividiéndose 
en dos cuadrillas lodos los combatien-
tes, y t irándose mutuamente tajos y 
reveses, cada uno á cual mas, H Misce-
lánea ó confusa mezcla de diversas co-
sas, hecha c o m vi uniente por capricho 
6 diversion, it Diversion teatral com-
puesta de trozos inconexos de diferen-
tes piezas cómicas, dramát icas y líri-
cas, formando una miscelánea graciosa 
por su estravagancia. |] ant. Confuso 
laberinto que resulla de una multitud 
de gente en que todos háblan , cántan, 
córren ó báilan á un mismo tiempo, 
sin orden ni concierto. 
F o l i a d a , s. f. Especie de pastel de 
hojaldre, vacío ó liueco, 
F o l l a d e l a , ( f i an P e d r o d e j Geog. 
F . con 63 vec. en la prov. de la Co-
ra ña . 
F a H a d o , d a . par i . pas. de Follar. 
]] FoUados. s. m. pl- sn*- Especiede 
calzones tnuyhuecosy a r r u g a d o s á m a -
nera de fuellesfque se usában antigua-
mente. 
F O N Í 
^ ' F * I I a j e , s . m . "El conjunto de hojas 
«que t i e n e u n árbol ó planta. || Fig. Lo 
mt« «ii un discarso, relación à escrito, 
'so joLcrcaia- sin necesidad y solo para 
ademarlo y liaceilo mas, grato produ-
, ciendí) Qtdmariainente u n efecto ente-
ratñenle contrario. || Ei adorno de co-
mpiles y hojas arpadascon que s e guar-
nece y. engalana alguna c o s 8 . ( A c a d . ) 
y Bel. art. Et conjunto de hojas figu-
radas, ó su representación por medio 
de la pintura ó de la escultura. 
F o l l u j e n r , Y. n . Bel. art...Figurar 
. 6 imitar las hops ó hacer follajes en 
la pintura ó escultura, v. g. iV. fo l l a -
jeab ien ó m a l , imita bien ó mal las 
liojas, t i e n e mucha d poca habilidad 
. para h a c e r follajes. 
F o i l u j e i - m , s. f. Arq . Conjunto de 
. cogollos y hojas, sá t i ros , etc. que sirve 
de adorno à alguna obra. 
r o l l a r , v. a. V. AFOLLAR, e n susdos 
iirímeras acepciones. ¡| Adornar ó c u -
brir con hojas alguna cosa. \\ ant. Piso-
tear, ajar, ultrajar. V. HOLLAR. | | ant. 
Arruinar , asolar, talar. 
Fultai-Hc, v. pron. Ser follado. |¡ 
. Echar pedos follones. 
* ' « l i a t e r u i , s. f. f a i n . :V. FOLLAJE, 
e n sus acepciones figurada y art íst ica. 
F a l l c r i o , Gcog. L . c o n 42 vec. en la 
proy. y dióc. d e Leon. . . 
F o l í e n t e , (S&n P e d r o de) Geog. 
F. con 22 vec. en la prov.de la Cor uña. 
F a l l e r o , r a . s. Vendedor<i faltrícan-
le d e fuelles (| El que tiene la costums 
lire d e f o l l a r s e (Jile recrear con pedo, 
follones el olfato de los circunslantes-
^ o l l e t u , s. f, Metrol. Antigua.medi. 
da de vino, correspondiente aleuartüJo-
F O l l e t c r o , r a . V . FOLLBBO. 
F A i i c t i i | , s . m. d im. de folleto.]] 
. Parte destinada en algunos periódicos, 
6 en los mas, para la inserción d e ar t í -
, culos satíricos, científicos ó literarios, 
puesta al fin de las páginas d e aque-
llos, separándola àc las demás materias 
por medio de una linea horizontal que 
corta todas sus columnas. Lo mas ge-
neral ts, insertar e n él novelas ú otras 
materias análogas; pero cualesquiera 
que estas séan , reciben igualmente el 
nombre de (olietin: asi es que d<¡) mis-
mo modo se dice: Tal periódico trae 
su el fol let ín una interesante #ovela, 
como no hay folletines mas bien escri-
tos ave los del periódico A ó B . La 
Academia no puede ser mas concisa 
e n materia de folletines. N i una pala-
bra dice acerca de semejante voz. 
F o l l c t l i t l s t n , s. La persona encar-
gada de llenar i i redactar los folletines, 
5 que se d e d i c a especialmente A este 
objeto. [I Escritor ó redactor de folletos. 
¿QUÉ habrán hecho los folletinistas á 
la Academia? No h a y / o í í e í í t m t a en su 
diccionario. 
F o l l e t o , s. m . Papel impreso que 
sin ser periódico se hace circular para 
dar publicidad i l a s noticias, doctrinas 
ó m á l i m a s que en él se maniGéslan ó 
¡ D s é r t a n . j | Libro de pocas hojas, que 
contiene alguna manifeslacion atacan-
do de ordinario doctrinas políticas ó re-
ligiosas, ya á un partido j a ¿ partteq-
larea. |1 Nombre que* suele darse por 
desprecio á cualquier periódico ó libro 
d e cortas dimensiones, y cuyo conteni-
do se quiere ridiculizar. II La Academia 
c da dos acepciones: 1.a Gacetilla ma-
nuscrita que contiene regularmente las 
noticias del dia. 2.1 Papel impreso-de 
pocas hojas y . e n especial el que esdes-
preciáble. 
F o l l ó n , * i m . adj. Flojo, desidioso, 
nolgazan, perezoso, y negligente. il.Co-
bàrdè. ¡l Ruin , de m a l proceder, de ba-
" jos sen t imientos .ü Epíteto. , que- se da 
at cohete cuya bomba no rebien ta, «s í 
como también al pedo que no saen^,* 
que s u e l e ordinariamente ser .el m a s 
atroz. If s. m . Cada uno d é l o s vástagos 
que échan los árboles desde J a raíz 
además d e l tronco principal, /Acad.) 
F o l t o n e r i a , s- f- Ruindad, ascion 
ó dicho propio de uri follón, de un 
hombre de bajos sent ¡raientos. ,|( Pol-
tronería, flojedad, pereza, desidia. 
; F p l t o n í a , s. f. ant. Vanidad, pre-
sanciffh,{Acad.j i 
F o l í o l a s , s. f. p i . GermJLas'cal-
Zas.-. ; 
F o l l a * » , Geog. (,. coa 13 w c . en la 
prov. y dióc. de Leon. 
• F o l t u s , V» FOUJZ. 
F o m a h a n , s. m . La estrella (fue es-
tá en la "boca del pez aaslrai, ó ta ¡ulli-
^ma de Acuario. 
F o m b e l l t d a , Geog. L . con 16 vec. 
en la prov. de Santander. 
F o m b a e i i a , Geog. L . COTí Ç t T e c . 
en la prov. y dióc. de Zaragoza.' ¡ 
F o m e n t a c i ó n , s. f. l ã ' a c c i ó n de 
fomentar. !| Med..La aplicacióir d é sus-
tancias calientes para llatttar ó conser-
var el cá lór , fortificar una'pane del 
cuerpo, calmar el dolor y s otros ioes 
análogos. =Fomtm:aciones seca*; las 
que están compuestas de salf ceniza, ó 
lana,calentadas á u n a t e m p e r a t t t r a con-
veniente.=:fttímflíí(ií;: 'atiaellas én que 
se emplea el agua sittíple ó cargada de 
.sustancias medicamentosas, la leche, 
el• vino, -el vinagre', el agüa íd ieo ie ó 
los aceites. 
F o m e n t a d o , d a . part. pas. de Fo-
mentar. 
; F o m e n t a d o r , v a . adj. Que fomen-
ta. Puede usarse^como sustantivo, es-
pecialmente en la terminacioo feme-
nina. 
F o m e n t a r , v . a. pa r color natura) 
ó<templado que vivifique ó preste vigor; 
y as í se dice qué la gallina fomenta los 
huevos. (Acad.) | i Comunicar calor y 
fuerza í ana parte del cuerp.o; II Comu-
nicar ó dar actividad 4 una cosa, pro-
moverla, hacerla prosperar ó i r adelan-
te, darle impulsó; como •fomentar' el 
comercio, l a a g r i e v l i v t a t t e . \\ Esciiar, 
dar p ivulo á «tía cosa, hacerla trias 
enérgica; como fomentar ias pasiones, 
el encono, etc. 
: . F o m e n t a r « e . v . pron. Recibir ca-
lor, v ida , fuerza actividad etc. ||Ser 
fomentado.-
F o m e n t a d TO , T * . adj..Que fo-
menta.' ; -
F o m e n t o , s. m . Calor quese comu-
nica ¿ alguna cosa- para robustecerla 
ó vivificarla, darle Vid» T íoe rza ó ac t i -
vidad. |j Impulso que se da ó activa 
protección que se dispensa á un obje-
to mas ó. menos ú t i l , á fin de que 
prospere, cuando se multiplique etc. || 
Incentivo^ eâtímulo etc. || Med.-V. FO-
MENTACIÓN. • V 
F o m e s , s. m . La causa que direc-
tamente influye, en lás acciones del 
hombre, especialmente en aqueliasque 
son de algún modo contrarias á su ín t i -
ma conciencia. Esel incentivo del mal . 
F õ m l t e , s. m. V . FOÜHBS. : . 
F o m o , s. m . Bol. Género de hongos, 
de la familia de losbipóxidos . 
F o m p e d r a s a , Geog. V. con 46 vec. 
en la prov. de Valladolid. 
F o n a c i ó n , s. f. Fistol. Formación 6 
metódico desarrollo dela voz. 
F o n o » , s. f. p l . Sastr. Cuchillos en 
las c a p a s ú otras ropas. (Acad.) . 
- F o n a s e l a , s. f. Fisiol. Arte de for-
m a r é (Serfecctonar la voz.. 
F o n a s e l o , s. f. Maestro de fooas-
•cia. ' ! . • . . - ' . 
F o n a « p t « 4 o , 4 a . adj.Erpet. Dt'cese 
de una serpiente.que, tiene veneno.= 
Fonaspistos, s. m . p l . Grupo djeoGdia1-
nos que-comprende los que tiénen los 
dientes venenosos en la mandíbula su* 
pej-ior. > v 
F o n , ( S a n t U f c * d e ) Geog. F . con 
228 >ec , ' en -ü ,p roy¿-4e í - u g o . ' 
F o n e a o t l n , Geog. L,.con l iyç f t . en 
la prov. y diócyde V»Hadolid. 
F o n e e a , Geog. V. con 167 yec. en 
la prov.de Logroño.. . , ,¡ 
;1 F o a o e l i a d o n , Geog. L , Cop 41- veC. 
en Japror. y dióc. de Leoo.^.; 
j F o n c i e l a , Geog. L . COD 32. vec, en 
l á p r o v . y dióc. de Oviedo. . ¡ .. • 
. F o n d a , s. f. Estab)ecimt^ntopúbl¡r 
cõdes t inadoá s e r v i r á cualquier bora 
xegular comidas m a s ó menos esiílén-
didas y costosas, á voluntad del que las 
pida;.yttertga trazas-de pode í ,paga r l a s . 
En algunas- .foÁdásseda también hos-
pedaje mediante su correspondieflte 
retr ibución. Can t . . ,yy;HoNnArj| Mar. 
V. SONDA . s^Fras. ant. E í í a r ó la fonda, 
estar fondeado. • 
F o n d a b l e , adj. V. SoXDABtH. 
F o n d a d o , d a . adj. que se aplica i 
los barrites y pipas cuyo suelo ó fondo 
se asegura con cuerdas ó'varas de hier-
ro para que no se d e s t á r e t e coo el peso 
queHeva dentro. (Acad.) . • 
F o i n d a r r l l a , GoOg. L . Con 37 vec. 
en fa prov. de Lérida. 
F o n d e a d e r o , s. m . Mar. E! paraje 
destinado ó á propósito por su profun-
didad y abr igo, para dar fondo las 
embarcaciones. 
F o n d e n d o v d a . part, pas* de Fon-
dear. 
F o n d e a r , v . a. Mar. Aferrar las 
velas y echar ó dejar caer a l fondo un 
ancla con su correspondiente cable en-
taüngado , el cual se arria todo to ne-
cesario para que aquella agarre y la 
embarcación quede s u j e t a . = D e s e s t ¡ -
var, registrar y reconocer una embar-
cación, para ver-si se ocúltSn en ella 
algunos efectos de ilícito comercio ó 
que adéaden derechos ó con otro ©bje-
t O . T = V . S O N D A K . = V . B ü C B A B . = V . CA-
; L A B , én' sus acepciones primera y ter-
cera de marina. = F i g . Eiaminar á fon-
douna cosa, registrarla escrupulosa-
mente, averiguar sus mas minuciosas 
circunstancias y cualidades á fin de 
formar un exact o conocí mien lo de ella. 
= E x á m i n a r profundamente 4 una per-
sona, calarla, penetrar en sniiUecior, 
descubrir sus designios y basta sus 
mas ínt imas pensamientos. (|*v. n . 
Mar .ParfondD.^Swnergir mucho la 
proa . al caer de golpe sobre la mar en 
una cabezada, estando al ancla. = F r a s . 
Fondear con l a quilla', varar.. 
F o n d e g H U l a . d e C a a í r o , Geog. L . 
Con 51 vec. en la prov. de Castellon. 
'lL F«Mi4iela, s. a i . Mar. La a c c i o n ó e-
fecto de fondear. = V. CALADO , en 
án primera acepción; de m a n n a . = E l 
reconocimientoqueháoen en un buque 
l o s e m p í c i d o s de r en iaS '=V. BUCEO. 
= V . SONDA, en su torcera acepción da 
marina. 
- - F o n d e r o , s .m. ant. V . HOSOESO. 
> F o n d e « a , s. f. ant. V. PBOFURDI-
BAD.: J . • • • . • . , , 
F o n d l ó F u n d i , G e o g . C de Nápo-f 
les cori: 5,400 ihaB., atravesfidít por la 
via Apta, que forma su caite prioctpaL 
—{LAGO DR), Pintoresco tago sit, entre 
la ciudad de Nápoles y el mar, y cerca-
do de iTiirlos y á lamos . . 
F o n d í n o u , s. m. EUsientoy rn^dre 
de la cuba cuando después de medida 
se vuelve á llenar y rehenchir, y suele 
conservarse muchos aiios, (Acad.);|¡ El 
vino rancio de Alicante. (Íd.,J 
F o n d i r , v. a. ant. V. FUNDIR. ]] ant. 
Y . HUNDIR. 
F o n d l r a e , v, pron, ant. V . FUNDIR-
SE, l i aa t / V. H r S D i R S B . 
F o n d u t a , s. El dpeno ó encargado 
de una fonda. 
F o n d o , « l o . adj. ant. V . HONDO. ] | 
s. m . El piso 6 suelo de una cosa hue -
c a í como, el fondo de u n pozo, de u n 
vaso* de un j a r r o etc. H El piso 6 la s u -
perfície del terreno sobre el cual pésan 
columnas de a g u a , m a s ó menos consi-
derables, en cuyo sentido se dice* en «I 
fondo del r i o , del mar ; á t a l golfo no te 
encuentra fí>ndo etc. La Academia no 
tiene/ondo, en este sent jdo. |¡ £1 campo 
sobre, qne están los dibujos ó labores 
de una tela, ó sobre que resalta una 
pintura, anbordado etc. [I F ig . E lcon-
juplo. djai cotlidades in l r ínsecasde un 
objeto, que lo constituyen bueno ó rna -
lo en cuanto 6, su n a t u r a l e i a ó esencia, 
aunque accidentalmente merezca un 
«RÍtgto eonlracio,-por circunstancias i - ' 
gualraenteaccidentales; v . g. Ta l cosa, 
t a l perdona tiene $t ta ó aquella buena 
cualidad,, p9rr> sw/ond© es maio, ó me-
jor , pero es mala en el fondo; por mar 
ner^q^e eft .e í , fondo viene á s e r una 
l ó c . ¿ d v ^ e < ( t t í v a l e B i e á i r t í r í » * e c a m e n í t í , 
e a e í c o í y ' u n t o etc., y simplemente/on-
dú, hablando de personas, puede t a m -
bjen ^toiporse .por in te r io r , n d t u r a l , 
cará&t&r pTPpio,.ÍMlinaBÍpne>* índole 
etc. en cuyo sentido se diceiJFuJajio es 
muy adusto', pero es Hombre de buet) 
fondo, ó pero su fondo es bueno. Des-
confia de 2V. qttt es hombre demuy -fíia 
fondo, es decir, de malas entrañas;- tft 
mala índole, de malas intenciones ele. 
En est,a «cepcion W Academia no -liCue 
fondo bueno ni malo.—Canda! de v i r -
t i ides ó de vicios, de bondad ó de mal-
dad, de conocimientosen;ano ó rouchós 
ramos; v. g. E l escribano J . S. tiene 
t a l fondo de mal ic ia y estrategia, que 
es capas de embrollar y a rmar u n co-
ramil to a l mismo n iño Jesiis. II La es-
tension ó capacidad de un edificio que 
seprolongade la parle nnier iorá la pos-
terior, v. g. T a l casa tiene poca facha-
da, pero en cambio tiene mucho fondo. 
fl Lo ú l l imode una cosa hueca, ó la par-
te cerrada mas distaule de su entrada, 
como,. el fondo dé i tna g r u í a , de uno 
eavernat'dt un tubo largo colocado ho-
r i ionta lmehte , del teatro,'de la hab i -
tac ión t i c . Tanto esta como la prece-
dente acepción es desconocida á la Aca-
demia é s p a ñ o l a i i S i carecerá de fondo 
el edificio donde celébran sus juntas? 
Ya vamos viendo que la Academia está 
muy desfondada, atendidos los-Zondoj 
que le faltan. || M i l . El espacio que ocá -
pan las hileras en una formación ó mar* 
cha; por cuya razón se dice, de dos en 
f<it\do, de tres en (onda. \\ El grueso ó 
espesor de un diamante. II El caudal ó 
capital que unotiene. Se usa mas ene) 
plural fondos) aunque no los tiene la 
Academia; v. g. E l g o b i i m o no tiene 
fondos para cubrir todas sus atencio-
nes. N . no pagó una letra por fal tada 
fondos etc, II mu t r io ó perdido; For. 
V. FONDO VITALICIO. || v i la í ic ío ; «1 ca-
pital que se imponeá rédi to por ana ó 
mas vidas, con la condición de qne, m u -
riendo aquel ó aquellossobrccuyasvi-
das se impone,quedeábenef íc io del que 
recibió él capital y paga cl rcdtto.ÇA-
cad.) II Loe. adv. Afondo; cstensa y m i -
nuciosamente, por principiosó desde el 
principio e l e Viene con los verbos í a -
her, conocer, estudiar e le . v. g . Séeso 
muy á fondo; lo conosco á fondo etc. 
II Mar. El stolo que cubre ó sobre que 
insiste el m a r . ^ L a profundidad, del 
m a r ; ó mejor dicho, la altura del agua 
desde un punió dado .=pl . La partede 
un buque sumergida en el agua, consi-
derada es te r ió rmente , y en lo material 
del maderaje que la c o m p o n e . — ¡ F o n -
do l . Voz de mando paradarfondoatan-
cla.— D a r fondo; V. FOSDKAU, en su 
primeraacepcion.=Dar fondo a l es-
candallo', cebar la s o n d a l e z a . = P e r í í c r 
fondo; pasar de paraje de sonda á otro 
donde.no se coje fondo, ó no llega & él 
el escandallo con las ciento y veinte 
brazas que sé dan de tatgo i la .sonda-
l eza .= :Can í a r elforido; c a n i a í el b ra-
ceaje.=iEcÀar á fondo; echar á pique. 
==Ir se afondo; irse á pique. Se aplica 
en el lenguaje general á cualquier:obje-
to que se sumerje ó hunde en el agua; 
y en el figurado, á cualquier empresa ó~ 
negocio que se malogra. 
F o n d ó n , s . m . ant. V. HONDÓN. |j 
V. FONDILLDN- H-Art. Nombre dado por 
los tejedores de brocado de altos, á lo 
mas bajo de todos. H Loe. adv. ant. De 
fondón; basta los cimientos, comple-
tamente, sin quedar nada. £ n fondonx 
en el fondo, debajo de todo. || Mar. V. 
FONDO , en su primera acepción.' 
F o n d o u e r » , r a . adj. aV. HoNDO-
NERO. 
F o n d o r , Geog. L . con 437 vec. en 
l« prov. de Almería, 
F ó n d u l o , s . m . Ic t io l . "Vénero de 
.pescados malacopterigios. 
F o n d n r a , 9. f. V . H O N D U R A . 
F o w c l a » , Geog.. L . Con 71. vec. en 
IapTOv..de'Granada. . • 
F o n e í l c r e o , Geog. L . con 12 vec. 
.en la prov. de Lér ida . 
. F o u e m e . s. m . Conquil. G é n e r o d e 
conchas un iyshas ,. establecido á es-
pensas de los náuti los. 
F « » n e t c , s. m. Zool. Especiede mo-
lusco del Senegal. 
F ^ o n é t t ç o , e a . adj . V;. Fón ico . 
F o n f r e d e , f ' n * » . 9 a * i t l * t A B o -
y e r ) Biptgí Diputadptde la Conven^on 
pació nal en 1791,3 decapitado con los 
giíOndinos á i o * d e edad. Na-
ció en.Burdeos en 1776. 
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F o n ( V m , Geog. V . c o 11.66 vcc. en la 
prov. áe Zamora .=L . con 32 vec. en la 
proy. de Leo».=(Santa María Magda-
lena), t . c o n 69 vec. en la prov. y 
dióc. de Lugo, 
F o u f i i i i t o , F a n g l n , F ú n g i c o , P o n -
g - i c o l i t , P » i t B l f » i - i i i « ' , F U H K 1 " " . F o » -
^ i n o H O . F o t i s t í p o r w , P o t i í í l t i i , F o n -
^ • v » i * o , I<*OUÍ;UÍ«1«O , F i m í s r t l o K Í s l f i 
e t c . ; V. Fun gato , Fcnoia , Fúngico, 
Fungícola , Fungiforme, Fcngina, 
F l i N G I N O S O , F f N G Í P B R O , Fl KGITA, F ü N -
G Í V O K O , F l i N G O Í O E O , F C N G O l . O G I S T A . 
F ó n i c o , ca., a d j . F í s . Concerniente 
ó relativo al s o n i d o . = s . f. Arte d e com-
binar los sonidos según l a s l e y e s de la 
acúst ica. 
F o n j e , adj. Blando y esponjoso. 
Apenas se u s a . 
F o n i i , s. m. Especie de embudo 
grande para llenar l a s pipas e n ias em-
barcaciones, 
F o n o c i i i n p t l c n , c a . adj. FÍS. Pro-
pio p a r a reflejar ó que refleja los soni-
dos .=s . f. Parte de la física que traía 
de los- fenómenos de la reflexion del 
sonido. 
F o n o l í t i c o , c » . adj. Miner. Epíteto 
dado á una variedad de feldespato. 
F o u o i i t o , s. m. Miner. Piedra so-
nora que se presenta en masa. 
F o n o l o g í a , s. f. Tratado sobre los 
sonidos. 
F o n o l ó g i c o , e n . adj. Concerniente 
ó relativo á la fonologia. 
F o n o m e t r í a , s. f. F í s . Arte de me~ 
dir y regular los sonidos. 
F o n o n n - t r i c o , c » . adj. Concernien-
te ó relativo ã la fonomeli ía . 
F o n ó m e t r o , s, m . F í s . Instrumen-
to propio para medir , apreciar ó regu-
lar los sonidos. 
F a n s n d e r a , s. f. ant. E( servicio 
personal en ta guerra, y e l tr ibuto que 
se pagaba para atender á sus gastos. 
F o u r i i i d o , s. m . ant. V. Fossaob-
ha. 11 La labor del foso. (Acadv1 ¡I ant. 
Ejército, hueste. (Id.) 
F o u s a r í o , s. m . For t . ant. Y . 
Foso. 
F o n o l l o s a , Geog. L . con 13 vec. 
en la prov. de Barcelona. 
F o n o l l e r a a , Geog. L . con 2ü vec. 
en la prov. y dióc. de Gerona. 
F o n s e c a , Geo™, V. con 1,040 veo, 
e n la prov. de foledo.^Goi.FO ok, 
Golfo del Oeéano Pacífico equinoccial, 
en la costa delestado de Nicaruagua, cu 
ta América central. || Biog. Apellido 
común á varios hombres célebres p o r 
su erudición y virtudes; los principa-
les son los cuatro siguientes: D. A l -
fonso, natural du Santiago de Galicia, 
patriarca de Alejandría , arzobispo de 
la misma ciudad de Saiitiago, donde 
fundó el famoso colegio que lleva su 
nombre. En 1524 se encargó del arzo-
bispado deToledo. Murió en 1534: á l o s 
58 anos d e e d a d . = D . Juan Rodríguez 
de; Obispo sucesivamente de Badajoz, 
de Palencia, de Córdoba y de Burgos, y 
ministro del consejo de Indias, des-
p u é s de haber estado encargado d e l 
armamento q u e se dispuso p a r a la es-
pedicion de Cristóbal Colon. — Jcan 
Fonseca t Figueroa; Escritor bajo el 
reinado de Felipe IV y canónigo de 
Toledo. =Jesuiia po r lugnés , apellidado 
id ArisióleljiS por tugués por su subl i -
me erudición, autor de un comenta-
rio sobre lo metafísica de Aris tóte les , 
en cuatro tomos en folio. Murió en 
1509. 
F o n t a i n e , Geog. l'eveque, C. po-
co numerosa dé Bélgica, q u é apenas 
cuenta 3,000 h a b . ~ F R A N Ç A i s E , Geog. 
Pueblo francés cé lebre p o r la victoria 
obtenida por Enrique IV á los de la 
liga.—De los Bkr t íns , Biog. Geóme-
t r a del siglo X V l l l , natural del Delf i -
nado, y el primero qtt'e se ocupó de la 
teoría general, y de las aplicaciones 
d e l cálculo integral. =:V. L a Fon-
taine. 
F o n t n l i a , Geog. L . c o n 131 v e c . en 
fa p r o v . de Huesca. 
F o i i t a í n e b l e a n , Geog. C. francesa, 
cap d e distrito (Sena y Marne), en 
medio del g r a n bosque del mismo 
nombre,al S. E. d e Par í s .Tiene u n ' p a -
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lacio muy célebre por haber residido 
en él mochos soberanos, y entre otras 
cosas por hab«;r Napoleon firmado 
en él la famosa abdicación de tan-
tos reyes, consiguiendo que los en-
cargados de los negocios de Francia y 
España firmíisen un tratndo secreto 
en que se estipulaba que las provin-
cias de Portugal , situadas entre el 
Duero y Miño, así como la ciudad de 
Oporto, ser ían dadas en toda propie-
dad y soberanía al rey de Elruria que 
tomaría el t í tulo de rey de la Lusi tânia 
septentrional. Que el príncipe de la 
Paz con el t i tulo de principe de los A l -
garves, gozaría la soberanía de las pro-
vincias de Alentejo y los Algarves. 
Que el rey de Etruria cedía en toda su 
propiedad y soberanía el reino de Etru-
ria al emperador Napoleon. De este 
tratado hácen mas méri to los historia-
dores franceses que los españoles . 
F o n t n t n e » , ( ¡ l i a r í a L n l n n C a r l o -
t a d e P c l a n l d e G l v r l , c o n d e s i l d e ) 
Biog. Célebre novelista del s i g l o X V l l I . 
Murió en 1730. 
F o n t a l , adj. Perteneciente á la fuen-
te. II ant. Fig . Principa!, primordial . 
F o n t n l l a , Geog. A i d . con 10 vec, 
en la prov. de Oviedo. 
F o n t a n a , s. f. Poét. V. Fuente, \\ 
Biog. Apellido de dos famosos arqui-
tectos italianos, del siglo X V I ; y de 
un sabio, también hijo de Ital ia, que 
floreció en el siglo X V I I I . 
F o n t a n a l , adj. Que pertenece ó se 
refiere ó la fuente. || s. m. Sitio que 
abunda en manantiales, jj V. Fonta-
nar. 
F o n t a n a r , V. Manantial . !| Geog. 
V. con 54 vec. en la prov. de Guadala-
jara. 
F o t i t a ñ a r e j o , Geog. L . con 101 
vec. en la prov. de Toledo. 
F o n t a n a r e s y T i r i e a a , Geog. A i d . 
con 50 vec. en la prov. de Murcia. 
F o n t a n e l a , s. f. Cir. Instrumento 
quirúrj ico usado por los facultativos, 
para abrir las fuentes en el cuerpo hu-
mano. II Anat. Nombre dado á los es-
pacios membranosos que presenta el 
cráneo antes de su completa osifica-
ción. 
F o n t a n e r í a , s. f. El arte de enca-
ñar y conducir las aguas para las fuen-
tes. (I Et conjunto de conductos por 
donde se dirige el agua paralas fuen-
tes. II V. Acueducto. 
F o n t a n e r o , S. m. El artífice que 
encaña y conduce las aguas de las 
fuentes. 
F o n t a n é s , ( l . M . d e ) Biog. L i t e -
rato francés, gran poeta y orador, que 
fué presidente del Cuerpo legislativo 
en i f i O i , decidiéndose por Bonaparte. 
Hahia nacido en 1731; mur ió en 1821. 
F o n t a n e r í a , s. f. Bot. Arbusto de 
la Siria, de la familia de las j a z m í -
neas. 
F o n t a n c y r f l , ( S a u t l a s o d e ) Geog. 
F. con 103 vec. en la prov. de Lugo. 
F o n t a n g e » , ( n i n r í n A . I B u q i i e N i i 
d e ) Biog. l ína de las concubinas mas 
célebres de Luís X I V ; nació en 1661; 
murió en 1681; había suplantado á la 
Montespan; pero ajada su belleza, se 
retiró á un convento de pesar. 
F o n t u n l l l a i s , Geog. L . con 38 vec. 
en la prov, de Zamora.=3(Bailía de 
TOKR^ELI-A DE MONGRE) L . COR I T VCC. 
en la prOv. de Gerona. 
F n i i t a i t o , n n . V. FONTANAL. 
F o n t a n o a , Geog. L . con 12 vec. en 
la prov. de León. 
F o n t a n o s a s , Geog. A i d . con 36 
vcc. en la prov de CiudadTBodrigo. 
F o n t a o , Geog. F. con 40 vec. cu la 
prov. de Pontevedra.=['San M a r t í n 
of.) F . con 42 vec. en la prov. de Lugo. 
= ¡Santiago de) F . con 37 vec. en la 
misma prov. 
F o n t a i - o n , { S n n t l F « p i r t i u ) Geog. 
F. con 52 vec. en-la prov. de Lugo. 
F o n t c a l d c t n s , G e o g . L . con 38 vec. 
en la prov. de Tarragona. 
F o n t e l a r a - P a n t a l e n , Geog. L . 
con 26 vec. en la prov. de Gerona. 
F o n t a u o s o , s a . adj. ant. Decíase 
del terreno abundante' en manantiales 
ó fontanales. 
F o n t e , ant. V . Fuente. 
F o a t c c a d a , ( M a n M a r t i n d e ) 
Geog. F. con 87 vec. en la prov. de la 
Coruña . 
F o u t c c l c a , • I l l a . ant. d im . de 
fuente. 
F o n t c e n b e r t u , Geog. L . con 25 
vcc. e n la prov. de Lugo. 
F o n t e c h a , Geog. V. con 60 vcc. en 
la prov. deBurgos. = L . con 17 vecen 
la prov. de Palencia. = L . con 52 vec. en 
la prov. de L e o n . = L . con 18 vec. en la 
prov. de Santander. 
F o n t e i t a , Geog. (Santiago de) F . 
con 05 vec. en ta prov. de Lugo.— 
fSAN Andrés dk) F . con 16 vec. en la 
prov. de Orense. 
F o n t c t i a t t , Geog. V . con 50 vec. en 
la prov. de Álava. 
F o n t c u a v l a , Geog. L . con 18 vec. 
en !a prov. de Oviedo, 
F o n t e n a y - l c - € o n i t e , Geog. Cap. 
de distrito de Francia, con 7^150 hab. 
El distrito tiene 9 cantones, 200 pue-
blos y 122,027 hab. 
F i m t c u b i l e , Biog. Literato y sabio 
francés, el hombre mas universal de 
su siglo; nació en 1657; murió e n 1757. 
F o n t e n l a , ( S a n M a r t i n d e ) Geog. 
F. con 54 vec. en la prov. de Ponteve-
dra. 
F o n t o o , ( S a n t a H a r í a d e ) Geog. 
F. con 53 vec. en la prov. de Lugo. 
F o n t c t a , Geog. F . con 78 vec. en la 
prov. y dióc. de Gerona. 
F o n t e y , Geog. A i d . con 64 vec. en 
la prov. de Orense. 
F o n t l , s. m . Bot. Especie de planta 
no clasificada, del Madagascar. 
F o n t i a y P a l a c i o , Geog. L . con 
43 vec. en la prov. y dióc. de Oviedo. 
F o n t i b e r o s . Geog. V. con 180 vec. 
en la prov. y dióc. de Ávila. 
F o u t l b r e , Geog. L . con 27 v e c e n 
la prov. de Santander. 
F o u t i c u l o , s. m . Cir. Pequeña ú l -
cera que se practica bien con sustan-
cias cáus t i casó bien conun instrumen-
to cortante, para producir efectos de-
rivantes , 
F i m t í g c n a , adj. Bot. Que crece en 
los acueductos, c a ñ e r í a s , arcas de 
agua etc. 
F o n t i l i o y u e l o , Geog.. V. con 66 vec. 
en la prov. de Vatladolid. 
F o n t u i o n g a , Geog. L . con 27 vec. 
en ta prov. de Lér ida . 
F o n t i n a l e s , s. y adj. p i . Hist. Nom-
bre y epíteto de unas fiestas que ceie-
brában los romanos el dia 13 de octu-
bre, en honor de fas ninfas y genios de 
his fuentes. 
F o n t i n a i í a , s. f. Bot. Género de 
musgos que crécen sobre las piedras 
de los torrentes, ruedas de los molinos 
de agua etc. 
F o n t i n a l o i t i c o , d e a . adj. Bot. Pa-
rec idoá la f iHi t ina l ia .^Fímf ina íofde í i s , 
s. f. p l . Familia de musgos cuyo tipo 
es la fonlinalia. 
F o n t i o s o . Geog. L . con 207 vec. en 
la prov. de Burgos. 
F o n t o r i o , Geog. L . con 42 vec. en 
la prov. de Leon. 
F o n t r i i b l y F r a b n a c h , Geog. L . 
con 166 vec. en la prov. de Barcelona. 
F o n t u n , Geog. L . con 21 vec. en la 
prov. de Leon. 
F o n » , Geog. V. con 451 vecen la 
prov. de Huesca. 
F o n x a l e c l i e , Geog. V. con 60 vec 
en la prov. de Logroño . 
F o n z C a i a n d a , Geog. V. con 183 
vec en la prov. de Teruel. 
F o o r a i m , s. m . Bot. Árbol de la i s -
• la de Madagascar. 
F o o t , s. m. Metrol. Pié inglés . 
F o q u e , s. n i . Mar. Cada una de las 
velas triangulares que se colócan tras-
versalmente desde los masteleros de 
proa á los botalones de b a u p r é s , y re-
cogen el viento de soslayo. L lámanse 
comunmente velas de cuchillo. = oque 
volante; foquecillo que suele largarse 
con tiempos honancibles.=:firaiiifie. V, 
POLLACA.=Cwaí-Io foque; V .Pe t i fo -
QVB.=:de capa de ba landra ; el de un 
tercio menor que el ordinario de e?la 
embarcación, al cual sustituye en los 
malos tiempos. 
F o r a c l M , s. m . B o t . Género de va-
rees romanos, de la familia de las algas 
F o r o d a d a , Geog.L. conl7vec eií 
la prov. de Huesca.=L. con 12 vec iu 
la prov. de Lér ida . 
F o r a d a d o , d a . part. pas. de Fora-
dar. II adj. V. Horadado. 
F o r a d a d o r , s. n i . ant. El inairu-
memo con que se horada. (Acad.) 
F o r a d a i - , ant. V. Horadar. Se usó 
t ambién como pronominal. 
F o r a d o , d a . adj. ant. V. Hojmdado 
11 s. i n . ant. V. Agujero. 
F o r n i d a , s. f. ant. Hondonada ú ho. 
yada. 
F n r n j l d » , d a . adj. Dícese del su-
geto facineroso, criminal , reo de deli-
tos, que anda fuera de poblado huyen-
do de la justicia .etc. 
F o r a i , adj. For. Perlenecienle ó re-
lativo al fuero. (I V. Forense. || s. m. 
prov. de Gal. l,a tierra ó heredad dada 
en foro ó enOieusis. 
F o m i i M e n t e , adv. de mod.Con ar-
reglo á fuero. 
F o i ' n m b r e , ó F o r n n i b r c r a , S. f. 
ant. V. Agujeho. 
F o r á m e n , s. m . El hoyo ó taladro 
de la piedra baja de la tahona por don-
de entra eí palahierro. (Acad.J |¡ am, 
V. Agujuro. 
• F o r a m í n e o , n e a . adj. Hist. nat. 
Lleno de agujprillos, ó compuesto de 
ceWillas tubulosas. = Fummfneas, s. 
f. pl- Familiadc pólipos que reúnen 
las circunstancias de la acepción pre-
cedente. 
F o r a m i n í f e r o , r a . adj. HÍSt. nat. 
Que tiene a g i i j c r i t o s ^ F o r a m i n í / a t - o j . 
s. m . p l . Familia de animales micros-
cópicos, intermediarios entre los equi-
nodermos y los poliperos. 
F o r a m i n ü l e o , 1 r a . adj. Menuda-
mente agujereado. 
F o r á n e o , n e a . adj. Forastero, es-
t r año , de fuera. 
F o i - n n o , n a . adj. ant. V. Foráneo. 
II ant. Rúst ico , hu raño . |¡ ant. Lo que 
es esterior, estrínseco y de fuera. (A-
cad.) y Germ. V. Forastero. 
F o r a ñ o , ñ a . adj. ant. V. Forano y 
Esteriok. . 
F , o r a s f adv. de mod. ant. Fuera ó 
fuera de. 
F o r a s t e r a m e n t e , adv. de mod. 
Como forastero. |] ant. Esteriormenic. 
F o r n . x t e r o , r a . adj. Procedente de 
otro punto, de ülro pueblo, aunque de 
de otra nación, porque esto implica la 
cualidad de estranjero; que es ó viene 
de fuera del lugar dado e(c Sustantí-
vase comunmente refiriéndose á per-
sonas. La Acad., después del adjetivo 
dice: t i s . m. La persona que vive ó es -
lü en un lugar o país de donde no es 
vecino, y en donde no ha nacido.» 
F o i ' h H M , Mi t . Bey de Argos, hacia 
el año 1790 antes de i . C.=:Nieto del 
precedente: salvó á los rodíos de un 
dragon qtie desolaba su isla, después 
de su muerte fué colocado en el cielo, 
dándoselo, por atributo el mismo dra-
gon vencido. = Hombre de grandes 
fuerzas, que, 3|»oderado de las veredas 
y avenidas conducentes 6 Delfos, por 
medio de sus parciales,- obligaba á to-
do transeunte á batirse con él, y des 
pnés que ios vencía les daba cruelísi 
tna muerte entre refinados tormentos 
El dios Apolo, disfrazado de atleta, s 
presentó en el combate, y vengó á la 
humanidad matando á Forbas de un 
1 pufielazo. 
F o r b i c i n a , s. f. Entona. Género de 
insectos áp te ros . 
F o r b i n , Biog. Apellido de una an-
; ligue familia de Provenza.que ha pro-
ducido algunus hombres notablescoino 
funcionarios públicos en superior es-
cala. 
F o r b o n n a Í N . ( F . V. d e , ) BÍOg. Cé-
lebre economisla f rancés ; íiacíó en 
1722; murió en 1800. Dejó varios t ra-
tados económicos, entre ellos «Consi-
deraciones sobre la Hacienda de Espa-
ña;» «(Investigaciones sobre la Hacien-
da de Francia;-» «Elementos de comer-
cio.» 
F o r c a , ant. V. Horca. \\ ant. y . 
i Horqui l la . 
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-F^con 154 vec. en la proY, y dióc. de i 
. p o n t e v e d r a . = / S A N T i A G o DE) A.ld. con 
.38^ec.,en la prov. de Orense. 
pa r ean , Gcog. V. con 330 vec. en 
. Ia,prov. de Castellon'. 
- ;Fo rca i (p i l e r . Geng. Cap. de distr i-
to (Francia), d m 3,022 hab.-KI distrito 
comprende 6 cantónos con 52 pueblos, 
j 37,70S hal). tis Ululo de condado. 
. F o i - C t t i - < ? y , ( S M > i M n r t l n d e ) G^Og. 
F . con 149 vec. e n la prov. de Ponte-
vedra-
«f o r e n » , M a m e t í •**} GeOg. 
F. con 51 vec. en la prov. y dioc. de 
Orense. 
F o i ' c n t , Gcog, L . con 17 v é c e n l a 
. prov. de l lucâca. 
, F A r c a x , s. m. ant- Mar. Y- HOB-
. QUILLA. 
F o i - c o j a r , v. n. Hacer fuerza inten-
tando resistir , pugnar, ó esfonarse 
por, para, cónica etc. II F ig . Resistir, 
hacer oposición, contradecir con todas 
las fuerzas.(icad.) i] v.a.ant, V.EOR-
r o r c r i p o , s.*m. El ado 6. el efecto 
de forcejar. . -r 
F o i - c e j » , s. m. La acción de force-
jar . 
F o r c e j o u , s. m . t i r o u ó esfuerzo 
violento. 
F o r c e j u d o , H á . adj. Dolado de 
prandes fuenas, ((ue tiene mucha 
fuerza, 
F o r c e l l l i i ! , Biog. Filólogo célebre; 
nació cerca de Padua, enl688;: mu-
r i ó en 1768. Consagró toda su vida á 
redactar el famoso diccionario t r i l i n -
güe fgreco- laüno-i ta l iano) cujo,t í tulo 
es: «Tot tus la t in i ta t i s Lexiconj> 
P o r c i a , &nt. V . F u & R Z A . 
F o r c i a r , ant. V , F O B ^ A R . , . 
F o i ' c l n n , s. f. ant. Especie d e t e -
nedor grande de tres puas. ('Acad.) 
F o i c i n t a , s. f .Zool. Género de me-
dusas que no comprende mas que tres 
especies halladas en la Australasia. 
P o r c í p u i a , s. f. Entom. Cada una 
de las dos mandíbu las accesorias de 
las aráenídes , constituidas por los dos 
primeros apéndices maxilares que se 
i usé rían delante del labio. 
F o r c t r , v . a . ant. Fortalecer ó r e -
forzar. Se usó también como pronomi-
nal . 
F f t t - e l s , M i t . Dios de la primitiva 
mitologia griega. 
t 'oi-cul t) , Mit . Dios que presidía á 
las puertas de las ciudades y de las ha-
bitaciones, según Tertuliano. 
f o r c l i c i i i . i ) Vorcl><--lu,Geog. C. de 
Baviera,con 11,000 hab. 
F o i ' c h E u a , s. f. ant. Tenedor para 
couier. (Acad.) || Arma de hierro á 
modo de horquilla. 
F o r t U c l < l » K , ( F I v N t a d e I n s J Hist. 
Celebrábase en Romn, generalmente 
el 13 de abril; y se te dió esta denomi-
nación del sacriíicio principal consistén-
le en 30 vacas preñadas , para oblener de 
•lo#dioses la fertilidad del año. La su-
periora de las vestales quemaba los 
becerrillos que los sacrificadores es-
traian de lasvíc l imas ; j de sus cenizas 
s é componía un perfume que usáhan 
los romanos el dia de las Pali lias, ó de 
la fundación de su ciudad (21 de 
abril.) 
F o r c u s e , adj. Perteneciente ó rela-
tivo al foro, propio del foro. II ant. P ú -
blico y manifiesto, il ant. Forastero. 
, (Acad.) 
' F o r f e a * ! * , Mi t . Uno de los 300 nom-
bres y epítetos de Júp i t e r , según Var-
ron. 
F o r e r o , r a . adj. Lo qüe perteaécp'ó 
se hace conforme á fuero. (AcVd,) [¡ 
i n t . Decíase àel sujeto práctico y T e r -
sado en los fueros. ¡| s- m . ant. V. PE-
CHERO. I) ant. El que cobrába las rentas 
"debidaspor fuero ó derecho. 
' F o r o s , Geog. L . c o n 80 vbc-, en la 
prov. y dióc. de Tarragona. 
F « r ' o K , Geog. Ant . prov. de Francia, 
q a e í o r m a b a parSs del gran gobierno 
del Leonesado,y<.'onsl¡tuyé actualmen-
te el departamento del Loire. V. este. 
P o r t a r , Geog. C. de Escocia, con 
500 tútb. Es cap. del condado de su 
nombte, caya pobV.. «s.de,ll>S0A bsb. 
con hermosos valles, minas y cante-
ras.: v 
r o r f e x , s. m . Instrumento qwirétrji-
co,-á m o d o d e p i n z a s ó t i j e r a s . U Eptom, 
Nombre,d & los órganos movibles que 
algunos insectos machos t iénea ea el 
ano. , , 
F o r f í c u l a , s. í . Entom. Género de 
nsectos ortópteros, vulgarmente l l a -
mados pwtiia-ore/a*. -
F o r f t e w l a r l o , r i » . a.d}..EQ.tom. Pa-
recido á;la forficula. = j F o r / S c » I o r i o 5 , 
f. p l . Familia de inseevos .ortópte-
ros, cuyo tipo es Ja forfícula. 
F o r r ó l a s , s. f. pl- ant.; Escamas 
que se fórman en .el culis de la cabeza, 
al modo de caspa gruesa,, pero pegada 
y con algún humor debajo. 
F o r f o l e d a , {leog. L . con 60 vec. en 
la prov. y dióc. de-SalamancaTv; 
F o r Í D « e c o , . e « . adj. 8()t . Que está 
de la parte de fuera; es lér ior . 
p e r i s t a , s.,La persona versada en 
materia de fueros. 
F o r j a , s. f. A r t . Nombre que los 
plateros dan á'la fragua para distinguir-
se'de los herreros. i | La acción de for-
jar alguna cosa, ó el efecto de haberse 
forjado. It Alb . E l be tún ó mezcla hech'a 
de cal y «rena unidos é incorporados 
entre s í , que sirve para afirmar y t r a -
badlas piedras y ladrillos en los edifi-
cios. 
F o r j a d o , d a . part. pas. de Forjar. 
|| s. m . A r q . Obra de carpinter ía con 
claros que se rellénan de escombros, 
yesones etc.. 
F o r j a d o r , r a . s. E l que forja; Se 
usa también como adjetivo. 
F o r j a d u r a , V. FORJA, en su segun-
da acepción. 
F o r j a o i l e n t o , S. m . V . FORJADURA. 
F o r j a n t e , pact. a. de Forjar. Qae 
forja. 
F o r j a r , v. a. A r t . Dar ó comunicar 
la primera forma con el mar t i l loá c u a l -
quiera pieza de metal. || Arq . Hacer 
un forjado. || F ig . Inventar^ fingir; v. 
g. For ja r embustes, enredos, pa t r a -
ñ a s , etc.=Calumniar ó levantar falsos 
testimonios. = Idear ó imaginarse al-
guna c o s a , c r e a r en la íanlas ía . || Fa-
bricar y formar algún objeto,, alguna 
cosa. Se usa también como pronomi-
nal . . * , 
P o T l i , Geog. C. del Estado eclesiás-
l i t o , c a p . de la legación de su nombre, 
al N . E. d&Roma, con 13,000 hab. = 
C- de Nápoles, con 2000 hab .=(LEGA-
CIÓN DK^ Division del Estado eclesiást i -
co, limitada al NI O. y al N . por la lega-
c i ó n de RSvena; al E. por el Adriático; 
al S. por la legación de Drbino; y al O. 
por la Toscana; tiene 165,010 hab. 
F o r l l i w p o i i o l l , Geog. C. del. Esta-
do eclesiást ico, con 5,000 hab. 
F o r l ó n , s. m . Especie de coche de 
cuatro asientos, sin estribos, cerrado 
con puertecillas, colgada ta caja sobre 
correones y puesta entte dos varas de 
madera. 
F o r m a , s. f. L à b e c b u r a es teuord 
los objetos, de las c o s a s . \\ V. FIGO' 
RA. II Fórmula , razón, manera ó. modo 
de proceder en alguna c o s a , t) El molde 
en qué se vacia'y que se forma algún ob-
jeto; como son las formas e n que se vá-
cian las és ta toas de y e s o , y muchas 
obras de platería etc. H Apti tudjmedio 
y disposición de hacer alguna c o s a ; co-
mo: no ftay forma de cobrar, de enten-
derte con él etc. \\ La configuración y 
carácter particular ó modo diferentfi.de 
escribir, con que se distingue la letra de 
uno de la de^otro ú otros. H Reí . E l pan 
ázimo cortado regularmente en figura 
circular, roncho mas pequeño que la 
hostia, y que sirve para la comunión de 
los legos; dándosele el nombre de/orpta 
aun después de consagrada. ¡[ L i t u r g . 
Las palabras con que sebácen los sacra-
mentos, determinadas por Jesucristo y 
su Iglesia para cada uno dé aquellos. 
II A r q . Cualquiera de los dos arcos 
donde D i c e n los t émpanos de una. b ó -
veda' por arista; ó sobre los cuales es-
triba, una cúpula . (I Mar. V. GÁLIBO. = 
Especie de plantilla ó patron quê se sa-
ca previamente, d« lá si tuación de 
las hembras del l imón en el codas' 
te, para hacer pi>r ella oír» en caso 
de que falte. | j Impr . Él molde que se 
pone en la prensa para impr imir una 
cara de lodo el pliego; páginas de com-
posición, planas ajustadas que se a c ú -
Jñau en la rama para darlas á la pren-
sa, (i Sazón , oportunidad. [| Regla, 
.principio. [[ Método, conducta. ¡| por 
est. fam. Formalidad, ji Especie 4de 
modelo. I! Especie de instrumento ar-
t íst ico, ji ant. V. HORMA. |¡ silogistica; 
el modo de argüi r por medio de s i lo-
gismos, lógica ó escolás t icamente , se-
) gun costumbre de- ergotislas. [j real, 
ta representación, estertor de un ser 
verdadero. || aparente ; la representa-
ción esierior de un ser falso ; que no 
existe etc..'j Mod. adv. V. DE MODO. 
Se usa comunmente para espjicar 
que una cosa se hizo, se hace ó se de-
be hacer bien ó ma l , en tales 6 cuales 
t é r m i n o s ; v.. g. De forma lo di jot que 
à todos convenc ió ; de fornia^t is ta su 
hacienda, que lo vereis arrumado; d i 
forma a b o g a r é , que reconoceranHa 
inocencia de m i defendido, lo mismo 
que de t a i s u e r í e , de t a l manera etc. 
=J?n forma; con formalidad; seria • 
mente. En regla, con todas las. con-
diciones, circunstancias ó requisitos. 
Por la vífc silogística , sin salirse de los 
preceptos rigurosamente escolásticos; 
en buena ley de lógica ó dialéctica; lo 
contrario de en materia ó sin formu-
lar proposiciones con sujeción á l i -
mites de premisas .—ó en debida f o r -
ma, mod. adv. for. Conforme á las 
reglas del derecho y prácticas estable-
cidas; y'asi se dice ; venga en forma; 
pide en debida forma e t c . = 6 en (oda 
fo rma; bien y cumplidamente, con 
toda formalidad, y cuidado; y así se 
dice que una cosa se tñzo en forma ó 
en toda forma cuando se lia ejecutado 
con particular esmero y e i a c ü t u d . = 
por forma que; ant. Por manera que. 
=F.r&s. Dar forma ; arreglar lo -que 
estaba desordenado. Dar traza ó apa-
riencia de eic. = í í e n a r las formas; 
cumplir con todos los requisitos, pro-
ceder según fórmulas . 
F o r m a b i e , adj. Que puede formar-
se ó ser formado-
F o r m a c i ó n , s. f. La acción ó el 
efecto de formar ó formarse alguna co-
sa. II Forma ó figura ; y asi se dice de 
un caballo que es de buena ó ma la f o r -
mac ión . ( Aead ) . ¡I Entre los borda-
dores es el perfil de entorchado con 
que guarnécen las Jiojas de tas flores 
dibujadas cu l á t e l a . |¡ M i l . La reu-
nion ordenada de un cuerpo de tropa 
mas ó menos considerable, para dife-
rentes actos del servicio , regulados 
con estricta precision é igualdad^ de 
movimientos; como revistas, funcio-
nes- marciales etc. Hay varias clases 
de fo rmac ión , cuyos detalles son pe-
culiares de la táctica. \\ Organización, 
disposición, combinación. |j Creación, 
fundación, inst i tución. || Geom. Modo 
l ^ . d e considerar engendrada una linea, 
flíuna superficie. Jl Gram, Modo de per-
. leccionar las vocalizaciones formula-
das, comunicándoles toda la espreston 
simple» ó compuesta, varia ó uniforme 
de-que son susceptibles. U Álgebr. .For-
mac ión de potencias; operación por 
la cual se eleva á potencia una cant i -
dad determinada. V. POTENCIA, en 
igual f r a s e . ^ i o r m a c & n de una ecua-
ción ; la serie de operaciones que con-
dúceñ á esta ecuación. || Geol. Capas ó 
porciones de terreno que parécen ha-
ber sido, formadas en una misma época. 
F o r m a d o , d a . part. pas. de For-
mar y Formarse. 
F o r m a d o r , r a . s. El que forma ó 
pone, en ór$en. (Acad) . Úsase como 
adjetivo- . 
F o r m a d o r a , S. f. ant. La figura 
de alguna cosa y conformación jen sus 
partes. 
F o r m a j e , s. m . Germ. Queso. |¡ El 
molde «en que se hacen los quesos, ó 
el mismo queso.f A c a d / 
F o r m a l , ád j . Perteneciente Ó rela-
.tivo á la forma. II Serio, -grave ,. cir-
cunspecto, juiciosoj sesudo, concien-
zudo, amigo de la verdad, enetnigo 
de chanzas; impertinentes, de CQS^S 
frivolas, superficiales, ligeras; inca-
paz de faltar á su palabra; severo é 
iuBesible eu el cumplimiento de o b l i -
gaciones ó deberes etc.; según los ca-
sos que puéden y suéíen ser muchos 
por est. fam. || Espreso, pre.ciso j de-
terminado , señalado ele., it Estricto, 
r ígido, ll Moral rúente obligatorio, pero 
de una manera imprescindible. || Tras-
cendental, de consideración, qne ame-
naza ó puede acarrear serios resulta-
dos, consecuencias sensibles etc. v. g . 
Xa cosa va haciéndose formal . 
F o r n i a l c z a , s. f. Mar. Sobrenombre 
de. las andas de un buque. 
F<•<-!»iiii<tnd. s. f. .Cualidad,condi-
ción, circunstancia de lo formal. || La 
exactitud, precision y puntualidad con 
que se ejecuta alguna cosa. ||.El ..modo 
de ejecutar con el debido esmeroj re l i -
giosidad y diligencia algún servicio 6 
octopúl) t ico;elcumplimiento de los r i r 
tos, ceremonias, fórmulas etc. condu-
centes á un (in. II Seriedad y juicio en 
alguR acto. I] Gravedad,circuuspeccion 
habituales. || Palabra de bomlire hon-
rado; por est. fam.jj Verdad* sinceri-
dad. | | Carácter sesudo, prudente, que 
nunca pecarde ligero etc. || Severidad. 
Se usa en plural por lo mismo que fór-
mulas, c láusulas , condiciones espre-
sas, so temnidádesde estilo, y otras co-
sas análogas, 11 Cargo de alguna cuenta. 
F o r m n i i a m o , s. m. FU os. Sistema 
metafísico que consiste en negar la 
existencia de la materia, no recono-
ciendo mas que la forma. 
F o r m n l f u t u , s. Filos. Partidario del 
formalisiífo, , 
F o r m a l l z a b l c , adj. Quepuede for-
malizarse. 
P o r m a l c a c í o n , s. f. Acción ó efec-
to de formalizar ó formalizarse. 
F o r m a l i z a r , v. a. Darla últ ima for-
ma áalguna.cosa-Díccse regularmente 
de las cosas no materiales; como f o r -
malizar espedientes etc. ll Presentar 
debidamente concluidos algunos he-
chos, dirigirlos ó esponerlos en toda 
forma, en toda regla; como formalizar 
cargos, acusaciones, defensas etc. 
Es mas usado formular. . | | Presentar ó 
dir igir cargos de cuentas pendien-
tes para que se abónen ó se admitan 
en cargo de descubiertos, ó para sa-
tisfacción de responsabilidades en el 
desempeño de atribuciones administra-
tivas etc. II Elevar á serios t rámi tes a l -
gún sencillo negocio; dar forma ó ca-
rácter grave á cosa ligera, de poco mo-
mento, y que de suyo no lo merecía. 
F o r m a l i z a r M e , v. pron. Ponerse 
formal ó serio, interpretando severa-
mente alguna cosa que ta) vez se dijo 
por chanza ó sin intención de ofender; 
y tal vez sedijoespresamente parahe-
r i r , mortificar ó humillar. Se usa como 
recíproco, impersonal y pasivo, sobre 
las acepciones del precedente. 
F o r m a l m e n t e , adv. de mod. Con 
formalidad, de u n í manera formal. |¡ 
Según la forma debida. 1) Espresamen-
te; seriamente. s 
F i » - i n a n t c , part. a. .de Formar. 
Que forma. 
F o r m a r , v . a. Dar forma ó configu-
ración á algún objeto, á alguna cosa.-— 
Juntary congregar diferentespersonas 
ó cosas, uniéndolas entre si para que 
hagan un cuerpo. (Acad). Con la dife-
rencia de que el cuerpo formado por 
las personas congregadas será moral , 
y el cuerpo formado por las cosas j u n -
tas será físico ó material; la Acad. de-
biera recordar que hay muchís imos le -
gós ignorantes y aún muchís imos doc-
tores ignaros. [| Engendrar. J| Criar. || 
Fundar,establecer, instituir, erigir etc. 
ll Componer , hacer. | l Acostumbrar, 
habituar. ,[| Concebir mcn ta lmen lç , 
idear, inventar, imaginar ó 'crear é» la 
fantasía alguna cosa, rigiéndola por 
supuesto en frase ó locución dada. U 
V. AHOLDAB. II Educar, instruir . || M i l . 
Poner en .órden la tropa, distribuirla 
oportunamente según principiosde: tác-
tica y modos de formación; lo cual es 
relcrible á varios casos y á una porcioa 
F O R M 
do evolttciones prop i»s dc U m¡lic¡6 
M b i i m t n t í ! (irgaiüzaíl» y diseipHniida; 
como formar en columna, en framtfn 
f t c . n v . n. Entre lo?bordadores es dar 
el « o l i d o i los follaje*, g tmrne r i éndo-
los por los cstremos con el torzal ó 
Fel p i l l k. 
P o r n u t r l s , O o g . 1. enn 2 i ver, en 
U prov. de /.nmorii. 
F a t u t N r i t r , v. prun. I r creciendo 6 
desa r ro l l ándose finicamenie; ¡ rode lon-
tsndo, programando. « » c i H a j . i n d o * e mo-
ratinenle. Se usa como impersonal y 
en la pasiva, sobre Us acepciones del 
activo. 
r a r r a a t l Y o . ad]. Ilfcese de I» 
que forma » da fa f o r m a t propio ü con 
v i r tud psra formar. 
F o r m a t r i x , adj. Formadora ó In 
que forma. 
r « r m r j « r , v. a. ant. Mar. Asegu-
rarse en el paertoeon r a l ^ s T amarra i . 
" P o n r r f»da ros» en su lugar , á fin 
de que nadaembarace las mamohrss. 
F w r m r n t r r M . Heojí- t - coniSfivec, 
en la prov. de AUcsiiie. ^ 
F o r » p r » , s. m. A n j . Cada uno de 
los arcos en que descansa ó asienta 
una capilla vaída.-
F o r m e ; . ' J . N u m u r l ) Tíiog. Escri-
tor prusiano de mucha nombradla: 
nació en 1711; mur ió en 1797. Sus 
obras literarias son intnimerables. 
r o r m f . s. m . Veter. Enfermedad 
que ataca ala*; aves de rap iña . 
r o r m l a i o , s. m . y " í m - Sal produ-
cida por )fl combinac ión d d ácido fór-
mico con una base salrficable. 
r o n i l c n n i * » . adj. qoe se aplica a) 
pulso bajo, debd J f r ecuçp l r . pare-
ciendo al tacto cmio que Andan h o r m i -
gas en la a r t n i . i . 
F o r m l r n r i o , r i u . adj. Entom. Pa-
recido ¿ la l i o r m i ? a . = F a r m i r a r i o t , 
s. m . p l . Familia de insectos h imenóp-
teros. CUTO tipo es la hormiga. 
F » r i u l V i r « r » . rm adj. Zool. Que 
five ó se alimenta de horniipa*. [| s. m . 
Ornit . Genero de pájaro;, comedores 
de horniijín*. 
r ó r m l c o . r n . adj- Onim. Que se es-
trae de la liormijra colorada. Dicese dc 
•na especie particular dc é t e r , que se 
administra unas veces en bebidas y 
otras en cataplasmas, contra las afec-
ciones procedentes del reumatismo. || 
s. f. Mar. Nombre dado en el Mediter-
ráneo á una roca cubierta por el agua. 
(1 Pato!. Tumor duro, verrugoso, ne-
gruzco, que causa dolores análogos á 
las picaduras de las hormigas. 
F o r m l c u l n r . adj. Concerniente ó 
relativo á las hormigas; que se aseme-
ja á ellas. 
F o r m l c h e , Ge"!?. A i - T O , L . con 108 
r é c e n l a prov. de Teruel. —BAJO, L . 
con 153 vcc. en la misma prov. 
F o r m l d n b t r , adj. Dícese de to que 
es [muy temible, que infunde asombro, 
terror , pavura, extraordinario miedo. 
11 Atroz, descomuna!, enon/ie, ingen-
ie, de cscesivo grandor en su linea, 
especie ó g é n e r o , por est. fam. ¡| l 'oét. 
Colosal en talla, poderoso en fuerzas, 
hercúleo etc. 
F o r m i d a r , v. a. ant. Temer, rere-
lar. fAcad.j II ant. Amedrentar ó infun-
di r miedo. Se usó también como pro-
nominal-
F o r a i l d o l O H O ? na. adj. que se apl i -
ca á la persona que tiene mucho miedo. 
(Acad.) Apenas se 
F o r m i s n i c H , Geog. L . con 33 vec. 
en la prov. de l l i i f sca . 
F o r m I « o » G c o g . L . con 12 vcc. 
en la prov, de I.uyo. 
F o r m l K H i - l i - o * , ( S w n l U s o d o ) 
Geo;:. F . con 21! vec. en la prov. de 
Lugo. 
F o t - m i l i o n , s. m. Sombr. Horma de 
madera con aro de hierro que sirve 
para dar la l ígura á la cintura del som-
brero. 
F o r m l o , s. m- Bot. Genero deplan-
tas, de la familia de las us fod í lcas . 
F o r n i n n , s. m . Carp. El escoplo 
gronde dcl i ierro- II El ioslrumeuto de 
hierro con que se córlan Ins hostias y 
otras cosas, para sacarlas ó hacerlas de 
figura redonda. || de p u n í a c v r r í e n t e ; 
r o m 
el formón que acaba en rorte oblicuo. 
F o r m o * » , Geog. V. O A l i A N G . = a V . 
Tu u W A N . 
F u r m n M o , Hist . Papa desde. 891 
(insta HÍH>; f o n s B ( ; r i i emperador A Lam-
berto, duque de Espoleto, de9J"ié< pu-
so en su lugar á Amoldo, rey de Ger-
mân ia . El fogoso Esteban V I mandó 
desenterrar so cadáver . V. EHTIÍ-
m s V I . Fonnnso fué rehabilitado en 
89H, por J i i i i n l \ . 
F á r u i u l t t , ft, f. El modo ya cslable-
cido para etiplicor alguna cosa c o n pa-
labras p r c c i í o s y determinada*: forma 
ilc t é rminos prescritos, eipeciliendos, 
vi^cntesen que se redacta, porque se 
debe redactar un dorumeniojudic ia l , 
un instrumento públ ico , ú otras cosas 
aná logos . (( Regla , norma, costumbre 
de trAmitep reconocida en la morcha de 
algún negocio, formnlidad que enlra 
por alh'o C D r a c l e r i 7 a ( i i I o eslpriormrnte 
á de otra manera habili tante. ] | Especie 
de rut ina. V. esta. (( KstiresÍHti qne, en 
lenjiuuje cientifico, determina el medio 
di? resolver algunas cuestiones ó temas 
p r o b l e m á t i c o s . \\ Matem. Reunion de 
t é r m i n o s algebraicos, que compone ta 
espre.sion mas general de un resultado 
de calculo. || Especie ile ceremonia, r t r -
eunstancia, o requisite) no e n C í K i a l , pe-
r o conducente. \¡ Farm. V . RHCKTA. |J 
Fam. Cumplimiento de estilo en ripor 
de etiqueta etc. [| I I i-it. Aetu por e l i u a l 
u n pretor mrmnn ilerlaraha litigioso 
atj.'Uii asunto smnelidn a s u autorid.td, 
y designaba el juez que debía interve-
nir en é l . emiti r iéndole el poder d e con-
denar y de ¡thitilviT. JJ Eras. fam. Ser 
todo pura fò rmuln ; ser l o d o apariencia 
y estenoritlad. 
F o r t i t u l M b l e , adj. Que se puede for-
mular . 
F ò r m u l n c l o n , s. f. Acción 6 efecto 
de formular . 
F o r m u l a d o , d a . part. pas. de For -
mular . 
F o r m u f n r f o r . r « . s. El que formu-
la. Se usa como adjn i v i i . 
F o r m a t K n t c , part. a. dc Formular . 
Que formula. 
F o r m u l a r , v. a. Esponer, represen-
t a r á d i r ig i r e n debida forma cargos, 
acusaciones, defensas etc., según el ca-
s o . !i Bedactar proposieiones, hacerla*; 
etc. Seusa lambíen como pronominal. 
E í muy e s l r a ñ o q u e la Acad. no conoz-
ca tan espres ívoáy ustules verbos. 
F o r n i t i l n r l o . s . m . El l ibro , cuader-
n o ó escrito e t i q ú e s e contienen ias fór-
mulas que se han de observar p a r a !<i 
ejecución de algunas cosas, ó para que 
sea x á ü d o aigun procedimiento, con-
junlo de t r ámi t e s ele. ]| Farm. Colección 
de las fórmulas que usan l o s médicos 
en #1 Iratamienlo de l a s enfermedades. 
F o r n u i t l l l n , d i m . Je f ó r m u l a , 
F o r n m t t N l i t , s. y adj. Es''"aord(na-
riamente a p e g a d o ó s u j e t o á las fórmu-
las, sumamente csrnipuloso en mate-
ria de fórmulas . Jj Muy versado, m u v 
práct ico en las fórmula? . |¡ T e o l . Fór -
mula de U- quese propone para ser re -
cibida ó firmada; el formulario mas cé-
lebre es e l de 1053, por e f e u a l Inocen-
cio X condenába l a s cinco proposiciones 
dcJansenio, escitando l a r g a s y acalora-
das cuestiones en la Iglesia galicana. 
F o n m , Geog. L . con (>tí v e c . en la 
prov. de Vizcaya. = 1,. con <i3vec. en ta 
prov. de Alicante. 
F o r n a c u l c » , ( I . H M ) l l i s t . Fiestas de 
los hornos, celebradas en la antigua 
Homa. 
F o m a c l n o , n n . a d j . a nt. Que se o p i l -
ca bu & las costillas que hoy se llaman 
falsas. (Acad.) 
F o i - u n l n t c , Gcog. L . de las Balea-
res, con 278 vcc. 
F o r n i i f l o . 5. f. ant. V, HORNO. 
F o r i i H H , ( " ' H a n C V l u t ó v f t l , Geog, F . 
con 36 vec. en fa prov. v iliúc. de L u -
go. • 
F o r n a z o , s . m . ant. V. HORNAZO. 
F o r o e e r r , v. a. a i i l . I ' n ' v e e r a l g u n a 
rosa d e todo lo necesario y conducente 
paro a lgún (in. Se usó lambí e n c o m o pro-
nominal. 
F o r q o n l d o , d a . part. pos. de Forne-
cer, 
FORO 
F o r n e c i m í e n l o , s. m . a n t . El a c t o 
rí el efecto de f o r n e c e r 6 fornecerse. 1) 
an l . El abastecimiento, reporo y fo r t i -
ficación c o n que se provee y guarnece 
alguna cosa; como antiguamente se de-
fía, cl /brTiecíffuenío de u n c a j í í í í o , de 
una plas/t etc. 
F í i r n e e l o o , n a . adj. ant . Se decía 
del hijo bastardo ó nacido d e adulterio. 
¡AIMHI.) 
l oi ne to , s. m. Especie de chufleta 
man nal de hierro,de qne regularmente 
se sirven en la-icasasde Comunidad pa-
ra hacer el irliocolair. 
F o r n c a , f H a n F . f t t ¿ h a n t l f ) Geog. 
F. con S;í vec. en ia p r o v . de Lugo. 
F o m e t a * . ' M a n t a C o m l t a d e ) 
Geog, F. con 58 v c c . e n la prov. y dióc. 
de Logo. 
F o r n e l o N , ( M a n B a r t o l o m é d e j 
Geog. F- con 33 vec. e n h prov. <Ie 0 -
rcnsP.=:(SAN JÍAN nv.), F. con 17Í vec. 
e n la prov. de l 'ontevcdra. || DK COBA 
/"SAN A N n n K S 0 F ' , F . con 3!S ver. e n la 
pruv. de O r e n s e . = O K FILLOAS (SAN 
i t AN DK), F. c o n 3fi vec. en la misma 
p r o v . = i ) K MONTHS'SAN LonEN/o OR), 
F. con 380 vcc- e n la prov. de Ponteve-
dra. 
F n r n c l t N , Geog, L . c o n í 2 vec. e n la 
prov. de Gerona.=?L, c o n 23 v e c . en la 
prov. de Yiarcclona. 
F o r n l e n r l a n , s. f . Cópula ó a r t i n -
taimenlo carnal entre dos personas dc 
dhersi) sci. j s t n estar l eg í t imamen te 
n í t idas . ¡¡ por est. Cualquier acto c a-
nnl impuro, condenado por el sest'; 
precepto del decálogo, y que porcortM-
Rtiieme constituye petado. |¡ La acción 
ú el efecto de Fornicar. 
F o r u l r u d o , d o . ¡ or í . p.is de For-
n i c a r 
F o r n t e n d o r , r n . s. I.a perruna que 
f o r n i c a rt cómele el pecado d e f o r n i c a -
c i ó n . 
F o r n l e n n t e , part. a. de Fornicar . 
F o m l e a r , v. n . Cometer el pecado 
de fornicación; tener copula i l íci ta. I.ó 
Arad, d i r e : « tener ayuntamiento 
! crtpula carnal fuera del ma t r imon io» , 
! rjlifu-Diido de activo este verbo, á pe-
: «ar de no admitir rég imen directo en 
' c i lenguaje culto. 
j F o r n i c a r i o , r i a . adj. Pe r t énee t en -
I t*. concerniente ó relativo á la fornica-
i cion; propiu d e ella, ti Dominado del 
' i c io de la fornicación. En esta a c ç p -
; cion puede usarse como sustantivo. 
F o m l c i f c r o , r a . adj. Didác i . Que 
', tiene o forma bóveda. 
F o r n l e t o . S. I I I . V. F o t t N I C A C I O N . fl 
j Refr. Trtis el vicio viene el f o r n i t i o : 
la «ciosidfld y la m'dicie suélen condu-
cir á la lujuria ó provocarla. 
F o r n i c i o " , s. f . ant- V. AHASTE-
nMIENTO, |¡ üo t . Genero de plantas d e 
flores compuestas. 
F o r n l d i » l > n o , m a . adj.snp. de f o f 
nido. 
F o r n i d o , d a . part. pas. 'ie Fornir 
II adj. Fuerte, ro l l i i o y robusto. La 
Acad. dice-, «adjetivo que se aplica ai 
hombre robusto que es de mucho 
hueso. 
F o r n t l l o * , Geog. L . con f>l vec. en 
la prov. de 'Zamora .~L. con 32 vec. 
en la prov. de Huesca. = Aid . con 8ít 
"•ce f n la prov. du /a tnoi a. — A i d . con 
i d vec. en la prov. de Huesca. 
F o r n l t i M - n t o , s. m. ant. V. PROVI-
SION y A ius t ' E c i M i K N T O . !| ant. V. APA-
IIKJO, en s u segunda acepción, y JAKZ-
F o n i l r , v. a. ant. V. ABASTKCKII. 
PROVEER, ]| ant. Poner á algufft cosa 
todos los adornos y atavios correspon-
dientes. i jGc rm. Arreciar ó reformar. 
(Arad.) Ehiu es inintel igible por de-
masiado inconexo. 
l - ' o r n U i i i ' » , s. f . T ip . La porción 
Je leira que M; pide para completar 
una fund ic i ' i n . S« usa muy poco. II 
M i ! . El correaje que tteva un oficial à 
rtialqiiier individuo de tropa, con i n -
clusion de la cartuchera. 
F o r n o , ». m . ant. V. HORNO. 
F o r i t o n - N , Geog. V. c o n l V ¿ vec. en 
la prov. de Teruel. 
F o r o , s. m. El sitio en que los ma -
gistrados que constituyen u n t r ibunal 
dc Justicia, oyen y resuélven las causa? 
FOUR 
y pleito*, esponiendo i ao vez el de-
fensor y el fiscal lot razone» que pué-
dan i lustrar A aquellos, para nu acer-
rada del iberación. || Kl f^ndo del e sc í -
n a r i o v ó [a parle de este que esU fren-
te al públ ico. II Ant . R o m . Foro r/tma-
nrr, vasto terreno oblongo, situado en 
t r r el monte Capitolino y el monte 
PaUlino. trazado por Jlómiilo, y 
N n m i mando rod>-ar de pórt ico)) .^ 
Nombre que se daba á varias plazas 
p ú h l i c i t de H<.ma.=.l'l.ij:a donde se 
reunid el pueblo para actos públicos 
comoMcecioucH, proclamaciones etc .= 
Triple, furo; I n reuniondfl f o r o romano 
y de otras dos piaras contiguas que se 
le stíreniiron pi,r rtrdeti de Cesar Au-
gusto. Entre los romanos, furum, f o -
r o , equival ía á plaza, n Nombre dado 
en algunas provincias al cánnn ó pen-
sion que el poseedor del dominio útil 
paga al del dominio directo. || ant. y , 
F I K B O . jj Loe. adv. ant. Por l a l foro; 
c o n tal condic ión . 
F o r o n d a , (it-og. L . con 38 vec. en 
lo prov. de Álava. 
F o r á n e o , ^ H o r A n n i * ) Tliog. Hijo 
y sucesor üe ínaco , segundo rev de A r -
gos (1920-1896). F u é padre d'e Siobe, 
de Apis y de Argos. Sost uvo grandes 
guerras contra los telchinos y Jos cu-
retos ; dió leyes á sus vasallos" v los cí-
v i luó . Después de stí muerte fú¿ díí i-
nizado, y dió nombre al Foroneo, pe-
queño rio de la Arftólida. Su nombre, 
qoe recuerda los Faraones de Egipto] 
confirma las tradiciones relativas i las 
pmigraciones egipcias en la Grecia pr i -
mi t iva . 
F o r o n o m l a , s. f . Parle de ta física, 
que trata del movimiento de loseuer-
pos. 
F o r o n ó m i e o , cm. adj. Coneerniçnie 
ó perterieciente & la foronomia. 
F o r q a e t n , s. f . ant. é inus. V . T a -
NKDOR, c o m o utensilio de la mesa. J 
ant. v . HORCA, como instrumento de 
labranza. 
F o r q u M i a , s. f . d im. de forca. V. 
IIORQL'rr.LA. 
F o r r a d o , d a . part. pas. de Forrar. 
F e r r a d u r a , s. f. La acción ó efecta 
de forrar, V. Fon no. 
F o r r a j e ' , s. m. El verde que se d i 
i l a scaba t le r ías , especialmente en pri-
mavera. Se llama así cou preferencia á 
la cebada ó avena que se siegan en 
lerde para dicho objeto. |j La acción 
ó el efecto de ir á forrajear. ( Acad.) || 
Fam. Abundancia de sustancias ali-
menticias , pero ordinarias y de poco 
coste, especialmente si son legumbres; 
en CUTO sentido se dice: poca earns y 
mucho for ra je ; esto no es mas que 
forraje etc. d La pro» ision de yerba, 
paja etc. para las cabal ler ías , especial-
mente en la mil ic ia . 
F o r r a j e a d o , d a . part. pas. de For-
r a j e a r . 
F o r r a j e a d o r , s. n i . El soldadoqne 
va á buscar forraje para los cabanos, 
para lasniulasde las brigadas etc. 
F « r r a j f « r , v . a . P a r forraje á las 
cabal le r ías . ¡¡ v . n. Segar ó recojer el 
forraje. >} M i l . Salir á buscar forraje ó 
pasto para los caballos, niulas etc. de 
un ejercito . de un regimiento , de uní 
bridada , efe. \\ Fr>s. .Estar unacnba~ 
Hería forrajeando ; estar manten ién-
dose de forraje. 
F o i - r n j e r o , s. m . an l . V. FonBA-
JEAUOR. 
F o r r a r , v. a. Ve>lir ó reforzar in -
teriormente una cosa, ponerle f o r r o . 
I! Cubrir esieriormenie un objeto de-
licado á Un deque no se deteriore, co-
mo un l i b r o , etc. || .Mar. Poner forro. 
— F o r r a r robre el v i v o ; sentar el f o r -
ro sobre los mismos tablones, sin el in-
termedio de otro forro de madfra .= 
F o r r a r con cabillas de madera; cla-
v a r el f o r r o de esta especie con cabi-
llas d e la misma en lugar de < la v o s . 
F o r r e n , Geog. C. de Escocia, ai O. 
de Elghin . cerca de la bahía de F ind-
horn , con 4,000 bab. 
F o r r o , r r a . adj. ant. V. Tloimo. |¡ 
s. m . La lela ó pano que se pone inte-
riormente â una pieza de ropa. ¡; La 
materia con que se forro interior ¿ es-
FORT FORT FORT F O R Ü á 2 # 
eriormente an objeto, como el forro . 
de un sombrero, >l forro de un l i -
bro, etc. I¡ Mar. El conjunto de tablo-
nes conque se cubre el esqueleto del 
buque, así esierior como intenormen- -. 
i e .=EI de planchas de cobre, zinc, ó > 
el de tablas con que se revisten sus ¡ 
fondos.=Fíi iso for ro ; el conjunto de [ 
tablas delgadas que se pónen ó con 
que se tapa una porta por la parte i n -
terior. II Pese- V. RAISA. 
P o r » e « i t t , s. f. l iot . Género de plan-
tas de la familia de las urliceas. 
F o r s e t o . s. m. Mit . Falsa d i v i n i -
dad considerada entre los escandina-
vos como el Dios de !a justicia. 
F o r M i t i a , s. f. Bot. Planta j azmí -
nea, indígena del J a p ó n , de la familia 
de las oleáceas. 
F ó r s t e r . ( j . K e l n h o l d ) Biog. r{8~ 
turalista que nació en 1729, en Dirs-
chant, Prusia; fué ministro protestante 
en Dawtzick , é intendente de tas colo-
nias de Saralow, en Rusia, Pasó á I n -
glaterra, donde vivió algún liempa 
dando lecciones de idiomas. En 1772 
acompañó á Cock en su segundo viaje, 
y escribió la relación de 61. F u é nom-
brado en 1780 profesor de Historia na-
tural en Halle, Prasia, donde m a n ó 
en 1798. Dejó escritas algunas obras. 
=(JDAN JORJE ADAM) hijo del prece-
dente, nació en Nassenliuben, cerca 
de Dantzick, en 1754. Después de 
acompañar á su padre en el viaje que 
hizo con Cock, de ser profesor de his-
-toria natural en Casel, en la univèrs i -
dad de Wilna y bibliotecario de! elec-
tor de Maguncia, etc., murió en Par ís 
en 12 de enero de 1795, dejando es-
critas porción de obras. 
F o r s i e r l u , s. f. Bot. Especie de 
madreselva de la Nueva Holanda, de 
la familia de las caprifoliáceas. 
F o r s t c i - i i a , s. f. Miner. Sustancia 
incolora, trasparente, quese encuentra 
en el Vesubio, y que no es otra cosa que 
un silicato de magnesia. 
F o r a t e r o n J n , s. f. Bot. Género de 
plantas indígenas de Amér ica , desco-
nocidas en Europa. 
F o r t a c h ó n , n a . adj. fam. aum. de 
fuerte. Se aplica á las personas forni-
das y de pujanza, sumamente robus-
tas , etc. 
F o r t a l e c e d o r , r a . s. La persona-
que fortalece. Puede usarse como adj. 
significativo de, que da fuerza, vigor, 
fortaleza. 
F o r t a l e c e r , v. a. Dar ó comunicar 
fuerza, vigor, resistencia, energía, 
pujanza; hacer que una persona ó cosa 
sea fuerte y capaz de resistir contra-
tiempos , trabajos, etc. ii Fort. F o r t i -
ficar una plaza, atrincherar un pues-
t o , etc. [I Fig. Infundir ánimo . valor. 
= C o ii for ta r.=Robustecer, conürmat , 
corroborar, dar fuerza á un argumen-
t o , á una prueba, darle mas valor, 
hacerla mas poderosa é irrecusable etc. 
F o r t a l e c c r a e , v. pron. Adquirir 
forfaleza, brio ó vigor. Se usa respecti-
vamente en todas las acepciones de 
fortalecer. !| Ser fortalecido. 
F o r t a l e c l d t t i n e n t e , adv. de mod. 
Deuna manera fuerte, robusta, pujan-
te, briosa; con vigor, con solidez, con 
fortaleza. 
F o r t a l e c i d o , da . part. pas. de For-
talecer. [¡ adj.Fuerte, vigoroso, pujan-
te. II Fort. V. FORTIFICADO. 
F o r t a i e c i I I a , i t a . s. f. dim. de for-
taleza. 
F o r t a l e c i m i e n t o , s.m. La acción ó 
el efecto ó resultado de fortalecer. || 
Fort. El conjunto de muros, torres, etc. 
que contritiúyen á liacer mas fuerte una 
plaza, un castillo, un punto cualquie-
ra de defensa. || Fig . El medicamento, 
ja materia empleada para fortalecer. [}• 
inus. V. FORTALEZA, y FDERTB, como 
sustantivo. * 
F o r t u l e a c i m l e n t o , S. m. ant. Y . 
PORTALSCIMIESTO. 
For ta l eza , s. f. Fuerza, brio, vigor, 
pujanza, robustez.il F ig . Tesón, ener-
gía, firmeza de carácter .r= Valor, v i r -
tud, valentía. ]| Por est. La propiedad 
Üie.tiéñen algunos licores de ser fuer-
tes, por ;acres ó alcohólicos. || Fort'. 
T O M O I 
Punto fortificaífo, capaz de contener la 
guarnición conveniente, y desde el que 
puede ser defendida una plaza, una 
puerta ú o l r o fugar importante, ll Nom-
bre de una de las cuatro virtudescar-
dinales, la cual consiste en vencer el 
temor, sin incurrir en la temeridad. 
F o r t a l e h y , G e o g . L . con 45 vec. en 
la prov. y dióc. de Valencia. 
F o r t a n e t e , Geog. V. con245vec,<en 
la prov. de Teruel. , 
F o r t e , adv. M á s . Voz italiana que 
se usa para indicar los trozos en que se 
debe esforzar el sonido, [j Mar. ¡Basta! 
¡ Alto ! Se usa para mandar cesar ó sus-
pender , cualquiera maniobra ófaena. 
F o r t e a , ( J o s é ) Biog. Aragonés pin-
tor y grabador de láminas; fué disc ípu-
lo de Apolinário Lár raga en Valencia. 
Se dis t inguió en la perspectiva, en las 
flores y en pintar al temple con mucha 
limpieza. Entre varias obras debi-
das al t a l e n t o d e e s t e a r ü s t d , se cuen-
ta el monumento que pintó en union 
c o n Hipólito Robtra, y que se pone en 
Valencia po rSe ínanaSán ia j y u n plano 
topográfico de la misma ciudad; dtfnde 
murió en 1751. -
F o r t e p i a n o , s. m . Mús . Instrumen-
to con cuerdas de alambre, de la figu-
,.ra de u n cajón y con teclado como u n 
órgano . Las teclas muéven unos ma-
cutos que h iérená las cnerdas, lascua-
les por medio de varios registros, sue-
nan" mas ' ó menos fuertemente. 
F e r t e x n e l o , s. m . y adj. d im. de 
fuerte. • 
F o r t e f f v e r r i ; ( s i l eo l á s ) Biog. Poeta 
y cardenal, Hamadoel íÓuenpara distin-
guirlo de otro cardenal del mismo nom-
bre; nació en Pistoya en 1674: su t a -
lento, su carácter festivo y sus dispo-
siciones para la poesía, te proporcio-
náron una brillante fortuna, y fué ele-
vado á las dignidades eclesiásticas por 
los papas ClemenlcXI, Inocencio XII1 
y Clemente X I I I . Murió e n 1735; y aun-
que quemó sus manuscritos, se consér-
v ã n d e é l «Las Comedias de Terêncio» 
traducidas en verso italiano, y «Ric-
ciardetto» poema que compuso como 
juguete y por apuesta. 
F o r t e s a , Geog. L . con 28 vec. en 
prov. de Lér ida . 
F o r t í n y F o r t a n l e l l , Geog. L . COn 
70 vec. en la prov. y .dióc. de Gerona. 
F o r t i c i d l a s , Hist. ant. Fiestas que 
se celebraban el 15 de abril en todas 
las curias, y en las que se sacriGcaba 
una vaca llamada Ford-á. 
F o r t i f l c a e i o n , S- f. La acción ó efec-
to de fortificar. H Arte que da reglas 
para fortificar un punto cualquiera. || 
M i l . El sistema general de defensa de 
una ciudad ó edificio fortifica d o . = L a 
obra que se levanta para cerrar ó de-
fender algún paraje. (AcadJ. ¡| de cam-
paña ' , parte de la arquitectura mil i tar , 
que se ocupa de las obras que deben 
ejecutarse para la defensa deim cam-
p o , y pl. Nombre con que se designa 
el conjunto, sistema ó serie de obras 
ó de puntos fortificados desde donde 
un número cualquiera de individuos 
puede defenderse contra fuerzas supe-
riores. 
F o r t l f l e a d A , d a . part. pas. de For-
tificar. I) adj. Asegurado, robustecido, 
dispuesto de un modo mas (irme ó se-
guro que antes; capaz de oponer resis-
tencia. D ice se, así de las cosas materia-
les, como de las intelectuales. 
F o r t i f i c a d o r , r a . S. y adj. El ó lo 
que fortifica. || s. m . El que; dirige las 
obras de fortificación en algún pa-
raje. 
F o r t i f i c a n t e , part. a. de Fortificar. 
!! adj. Qué tiene la vir tud de animar ó 
fortalecer, de dar, impr imir ó comu-
nicar vigor, de aumentar las fuerzas? 
etc. j¡ F ig . Que consuela, conforta y 
presta fuerzas al ánimo para,soportar 
los reveses de la fortuna, los. rigores 
de la adversidad. 
F o r t i f i c a r , v. a. Hacer fuerte una 
cosa que no lo era. hacerla capaz de" 
resistir grandes trabaj&s, embates,.en-
fe rmedades í l c . según de que se trate. ¡| 
Da r f uerzav *igor, fortaleza; como cuan-
doíse habla deXortificar e í . e s l ó m a g a 
con tónicos, el pelo con cocimientos, el 
cuerpo con el ejercicio, etc. || D a r ó c o -
municar valor, ciierjíá. |¡ M i l . Disponer 
y ejecutar lo necesario, hacer las obras 
de fortificación correspondientes para 
que una plaza, castilló, etc. pueda re-
sistir los ataques del enemigo, l! Fras. 
Fort i f icar el entendimiento; desarro-
llarlo, perfeccionarlo, habituarlo á la 
pronta y fácil comprensión; enrique-
cerlo con ideas, con conocimientos. 
F o r t i B c a i ' g c , v. pron. Hacerse fuer-
te ó mas fuerte, adquirrir ó recobrar 
fuerzas. II M i l . Aparapetarse, a t r in -
cherarse, hacerse fuerte en algún pun-
to ó posición. || F ig . Rodearse de pre-
cauciones, asegurarse, afianzarse, para 
conseguir mas fácilmente lo que. se 
pretende. |¡ Ser fortificado. 
F o r t l f l c a t o r l o , r i a , adj. Concer-
•niente ó rolalivo á la fortificación. 
F o r t í n , s, m. Una de las obras que 
se ievántan en los atrincheramientos 
de-un ejército para su mayor defensa. 
(Acad.) Muro pequeño, guarnecido de 
cañones, construido de prisa y en el 
momento, para defender un campo ó 
una posición, ó para batirse en un ca-
mino. Algunas veces se carece de caño-
nes, en cuyo caso sirve de antemural, 
y guarecida tras él hace fuego la fusi-
lería. ¡I •dim. de fuerte. 
• F o r t l n l l l o . s. m. d im. de fo r t i n . 
F o r t i r o s t r o , t r a . adj. Zool. Epí te -
to que se aplica mag comunmente á las 
aves que tiénen el pico muy duro y re-
sistente; aunque por és t . se dice de 
los animales deboca fuerte ó dura. 
F o r t í n I m a m e n t e , adv. sup. de 
fuertemente. 
F o r t i H l m o , i n a . adj. sup. de fuer-
te. II Mús Superlativo italiano con que 
se designan los sonidos muy fuertes 
sobre que es preciso apoyar, cuando 
se lleva al úl t imo estremo la escala de 
las voces ó de los instrumentos. Estos 
pasajes se indican con dos F F . y f o r -
tisimo suele usarse también como ad-
verbio, en esta acepción. 
F o r t i t u d , s. f. ant. V. FORTALEZA. 
j | F ig . Fuerza moral del alma. 
F o r t r e t n r a , s. f . Patol. V. H i S T E -
RALGIA. 
F o r t ñ l t a m c n t c , adv. de mod. De 
una manera forlái ta; casualmente, por 
acaso, por casualidad. 
F o r t u i t a s , s. f. p l . Cost. ant. L l a -
mábanse así las leyes acerca de las 
cuales preguntaban los jueces á los 
nuevos electos para un destino, antes' 
que tomásen posesión de él, citándolas 
como por casualidad ó fortuitamente. 
F o r t a l t e x , s. f. Cualidad de lo que 
es fortuito. 
F o r t u i t o , t a . adj.Casual, contin-
gente é inopinado. 
F o r t - I . u í s ó F o r t - V a i i b a n , Geog. 
C. en el departamento del Bajo-Rhin, 
en Francia, á 3 leg. de Haquenaur con 
1480 hab. 
F o r t - R o y a l , Geog. Cap. de la Mar-
tinica, sobre una gran bahía: tiene 9200 
hab., de lo"s que 6400 son esclavos. 
F o r t - S a l n D a v i d . Geog. C. de la 
India á 3 feg. de Pondichery, en el 
golfo de Bengala. -
F o r t u n a , s. L Casualidad, acaso; 
combinación de causas que prodúcen 
un efecto próspero ó adverso, pero 
siempre inlluyente en la existencia ó 
bienestar del hombre. || ant. Desgra-
cia, adversidad, infortunio. (Acad.) || 
Felicidad, buena suerte, prosperidad, 
dicha; buen éxito. || Destino, hado, s i -
no, estrella; senda por donde el hom-
bre marcha con los ojos vendados á 
través del tiempo. || El conjunto de 
bienes que constituyen el bienestar, 
como, el poder, el favor, las riquezas, 
grados, honores, empleos, títulos, d ig -
nidades etc. II Mi t . Divinidad ciega, ' 
inconstante, caprichosa, que preside á 
todos los sucesos de la vida, d is t r ibu-
ye los bienesymales á su antojo y, co-
mo mujer , puede considerarse casi 
siempre en guerra abierta con la seve-
ridad. Antiguamente tenía la Fortuna 
algunos templos y sacerdotes en Pre-
nesto y eo Ancio; mas en el d ía - todos 
los hombres se p ros té rnao j se h u m i -
llan y adoran la fôrttiha en el templo 
del mundo. I,a Fortuna está represen-
tada por una mujer que tiene un pié 
en una rueda y el otro en el aire, para 
espresar su instabilidad. Los romanos 
la pinlában con el cuerno de la abun-
dancia sobre el brazo izquierdo, y r i -
-jiendo con la mano derecha el t imón 
de un navio. II Hist. Orden de caballe-
ría en Italia, instituida por los afios de 
1231. Su divisa era manto de oro, una 
coraza adornada de Humas y figuras 
de animales en oro y cadena del m i s -
mo metal por collar ¡| Astro!, y As-
tron. mayor; nombre con que suele 
designarse al planeta Júpi ter . i = me-
nor; el planeta Venus. = p o r aspecto; 
Mercurio. || Ast'ron. Parle de fortuna; 
punto de la eclíptica, tan distante del 
principio de la division del tema celes-
te, como la luna del sol. |J Espr. fam. 
de la Mancha; loni l la de huevos y 
torreznos. (Acad.l il Hist. rom. Div in i -
dad erigida en memoria de la retirada 
de Coriolan. |1 Mar..Temporal, borras-
ca, tempestad.=Nombie de la vela lla-
mada mas comunmente freo. || M á s t i l 
ó palo de fortuna\ bandola; palo pro-
visional que se arbola en la mar en lu -
gar de otro que se ha perdido.—Go~ 
bernalle ó í imon de fortuna; el que se 
coloca interinamente por haberse i n u -
tilizado el q t iehahía . = C o r r e r / b r ( t i n a ; 
arrostrar la furia de los mares, espo-
nerse á los accidentes que puédeu so-
brevenir en la mar. || Fras. Adorar á l a 
for tuna; adular, lisonjear, l a g o t e a r á 
las personas que están en1 posición de 
elevar á otra que de suyo es bien baja, 
il Á la fortuna de la olla; á voluntad 
de la olla, se usa i-omo fórmula para 
indicar á una persona, al convidafla á 
coíher, que se hace sin cumplimiento. 
= L a for tuna le a r ru l l a ó le acaricia; 
le favorece, dispone las cosas á su fa-
vor; todo le sale á pedir de boca. | | 
Refr. Fortuna te dé Dios (tijo, que el 
saberpoco te 6aJíct; cuando la suerte 
de uno lo deslina á ser feliz, tiene que 
conseguirlo, aunque sea un ignorante. 
—For íwna y aceituna, aveces muchas 
y á veces ninguna; la fortuna es siem-
pre estremada, jamás se contenta con 
términos medios, así como la cosecha 
de aceituna nunca es mediana, sinó 
muy escasa ó muy abundante. || loe. 
adv. Por fortuna; por acaso, casual-
mente , por casualidad.= FeIizmente, 
dichosamente; por una venturosa ca-
sualidad. I] Geog. V. con 125 vec. en la 
prov. de Murcia. 
F o r t u n a d o , d a . part. pas. de For-
tunar. J| adj. Dichoso, feliz, venturoso, 
afortunado; que tiene motivos para 
estar contento. Hoy ya no tiene uso 
mas que en poesía. 
F o r t u n a ! , adj. ant. Peligroso ar-
riesgado, muy eventual, que depende 
de la fortuna. 
F o r t u n a r , v. a. ant. V. AFORTU-
NAR. 
F o r t u n a t o , ( V e n n n e l o H o n o r i o 
C l e m e n t i n o ) Biog. Obispo de Poitiers, 
uno de los mejores poetas de su t iem-
po: nació cerca de Trevisa, en Ital ia, y 
murió hacia el año 609. Sus escritos han 
sido publicados muy posteriormente. 
F o r t u n i l l a , l i a . s. f. d i m . de f o r -
tuna. 
F o r t ú n i o , s. m. ant. Dicha, buena 
fortuna, gran chiripa. || Según la Aca-
demia se usó tambiem por infor tunio; 
aunque atendida la etimología de una 
y otra voz parece que debiéran tener 
encontrada significación. 
F o r t u n o , n a . adj. ant. Tempestuo-
so, borrascoso. (Acad.) 
F o r t u n o M o , « a . adj. ant. Borrasco-
so, tempestuoso- Azaroso ó desgracia-
do. (Acad.) Es de advertir que los ad-
jetivos terminados en oso, denótan 
abundancia de aquello que signifique 
el sustantivo -de que estén formados; 
en enya vir tud fortunoso debió tener 
una significación contraria á l a indica-
da por la academia, aunque se hubiese 
usado en aquel sentido por alguno que 
otro autor antiguo. 
F o r u a , Geog. F . con 12 vec. eulg 
prov. de Vizcaya. 
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F o r ú n c u l o , s. m . Palol. V. D I -
VIESO. 
p o r K í » , s. f. ant. é inus. V. FDERZA. 
p t i r x a t l a m e n t e , adv. de mod. Por 
fuerza, ata fuerza, de una manerafur-
zatU. 
F o r x n t l o , t i » , part. pas. de Forzar. 
IJ aJj. Violentado, obligado por la 
facaa. (I Ocupado, toma(i<' ó vencido 
por la fuerza, jj ant V. FORZOSO. H Tra-
bajos forzados; aquellos á qne so» 
condenados los infelices confinados ó 
presidiarios, ya por delilos comunes, 
ya por Ciiusas políticas. ¡¡ Ba la forza-
da; la que entra por la parte de la re-
cámara destormllando el cañón, por 
no caber por la boca de ese sin mucho 
trabajo. 11 l 'oés. Pié forzado; el míe se 
da para que se forme un soneto, una 
octava, décima ele. debiendo precisa-
mente entrar aquel ensucom|ios¡c¡on, 
con rigurosa r i i n ; i . = Versos f-n zadus; 
aquellos cuyas consónenles ó iinales 
guardan entre si una rifrurosa rima. ¡| 
Vi id cu lo, uo m m r a l ; a t>cl ado, fingido: 
en esl" sentid:) solo se aplica ú cosas, 
v. iiísfi forzada; amabil idad f o r -
zada etc. 11 Violento, disonante, cho-
canle. inoporiuno: como, compara-
ción forzada, prcietlo forzado etc. (| 
s. m. El ^alfoie condenado á servir al 
remo en laSfíaleras. (Acad.) || adw.arit. 
de mod. V. FOUZOSAMUNTE. 
Porzn t in r , n i . adj. Que fuerza, que 
hace fiieua o violencia. |¡ Puede ufar-
se como sustantivo, especialmeritc en 
la lerminacion masculina por el que 
fuerza á una mujer. 
fc'oi'Kitl. s. m. El espacio que inedia 
entre las dos carreras de dientes dcun 
peine. 
P o r z i t m c u t o , s. m.ant . V. FonzA-
M1KNTO. 
F i i r a i n n i l c t i t o , s. m . La acción de 
forzar; de hacer fuerza. 
P o r x i m C M , ( S u n Pedro F é l i x d e ) 
ÜCOK. F. contfivec.cn la prov. de l 'on-
tevedra. 
Pui-jsar, v. a. Vencer puramente 
con la fuérzala resistencia que se ojio-
IÍÍ al }->gro de alfjmi íiii; así es que se 
dice: forzar una puerta una ventana, 
t in bani, una cómodaeli ; . cuando para 
abrir cualquiera de esios objetos, se 
emplóan medios viólenlos, consisicn-
tes en la fuerza, como derribar U jiuer-
ia, abrir el baúl descerrajándolo, abrir 
la cómoda á fuerza de golpes á rom-
piéndola etc. ¡1 Entrar en un paraje á 
fuerza de armas, ocuparlo ó apoderarse 
de cl á viva fuerza, venciendo á los 
que lo deliénden; como, forzar una 
¡ilaza una guardia etc. || Tener cópu-
la carnal con uud riiujer contra la vo-
iuntad de osla que, estando en el uso 
de sus faruliadcs intelectuales,opo-
ne con todas sus fuerzas la resistencia 
de que es capa/, da voces para que la 
socórrau etc. l,a Acad. dice: «Conocer 
a alguna mujer contra su voluntad.» 
Hi muy laudable tan comedido lengua-
je; pero cuando se traía de esplicar 
una voz tan pnliaqudti, debe hacerse 
con claridad, sin dar lugar á malicio-
sas interpretaciones: muy bien puede 
uno conocer á una mujer, con solo ver-
la y averiguar quien sea, su genio, in -
clinaciones etc. y que al mismo tiem-
po tenga ella un particular interés en 
vivir desconocida, sin que á esto se 
pui-da aplicar ei vervo forzar, en la 
acepción en cuestión, n Obligar, pre-
cisar, poner á uno en el caso de obrar 
necesariamente, de ejecutar alguna 
cosa contra su volunlád, sin poder es-
cusarse ni eximirse de ello. 
y o i - i n r s e , v. pron. V. CSFOKZAR-
SR. ¡i Ser forzada una persona ó cosa. 
FnrzoMii , z. f. Lanzccn el juejio de 
las damas á la española, con el cual 
se gana precisameiUe dentro de doce 
jugadas, teniendo tres damas contra 
una, y la calle de enmedio del table-
ro por suya; y si se descuida y á las 
doce jugadas no ha acabado el juego, 
queda hecho tabla. ¿Acad.) 11 Precision 
en que se pone á alguno ¡lara que eje-
cute lo que fio quisiera, disponiendo 
las cosas de suerte que no se pueda 
escusar. En ambos casos se usa con 
FOSF 
el vervo hacer. (id.J 
F o r z o n n t n c i i t e , adv. de mod. Por 
fuerza, á la fuerza, aunque nose quie-
ra, contra la voluntad de uno. li Preci-
samente, necesariamente, sin remedio, 
con precision, sin recurso alguno. || 
Violenlamenie. 
FUI-XOMO, w a . adj. Inevitable, nece-
sario, imprescindible, que no tiene re-
medio, que tiene que suceder ó hacer-
se á todo trance, inevitablemente. H 
anl . V. FUERTE, jj am. V. FORZUDO. 11 
ant. Violento, contrario á la razón. 
f o r z u d o , d a . adj. Que tiene mucha 
fuerza. 
Fosa , s. f. V. Foso. I] V. SKPUI.TÜRA. 
II Mar. Sitio donde se conservan las 
perchas y otras maderas para la carena 
y construcción de buques. = Abertura 
practicada en el centro de la cubierta 
de los faluchos armados, dentro de la 
cual se pone una cureña con su cañón 
sobre corredera, para hacer fuego por 
una porta abierta al intento en la mis-
ma roda. |¡ Anal . Nombre de ciertas 
cavidades que son mas anchasen su en-
trada que en su fondo, jj navicular ó 
y r a n fosa; cavidad oblonga de las par-
les naturales de la mujer, en medio de 
la cual seliáll,™ las carúnculas mír t i -
formes. jj ¿scafoídea; nombre dado á 
un gran número de pequeñas cavidades 
que ofrecen los huesos del hombre, y 
particularmente á una del esl'enóides. 
= Fosas cerebrales^ fosas en número de 
nueve que presenta la base del cráneo. 
— tiasaíes; las dos cavidades que tiene 
interiormente lanariz, revestidas de la 
membrana i i i luitaria, cuyas aberturas 
anteriores se conocen vulgarmcnle con 
el nombre de ventaius de la nariz. |j de 
Amintas; Cír. Especie de vendaje para 
la fracturade ta nariz. 
F o s a d a s , f. ant. v. Foso. 
F o s a d » , i l n . part. pas. de Fosar. |j 
ant .V. 9OYO. jj Fort. anl . V. Foso .c 
ant. Ef conjunto de fosos que rodean 
una formicación. |[ ant. Cierto ir ibulo 
que se pagaba al rey cuando este salía á 
campana. 
F o s n d o j ) . Geog. L . con 16 vcc. en la 
prov. de Huesca. 
F o s n d u r » . s. f. La acción de fosar, 
y la escavacion que.se practica con este 
objeto. |] am. Hoyo ó zanja hecha en la 
t ierra. 
F o s n l , s . m . ant. Ellugar destinado 
para hacer fosas ó sepuliuras. V. CE-
MGNTKIUO. II ant. Sepulcro, fosa. 
I''<i.«ni-. v, a. Llenar ú rodear de fo-
sos algún paraje. [| s, m. V. FOSAL, en 
su primera acepción. 
F o s n i ' l i t . s . m. ant. V. FOSAL, y por 
est. OSARIO || Hist. reJ. Nmiibre dado 
en el siglo XVI á unos sectarios que no 
admit ían los sacramentos y se retiraban 
à unas cavernas para celebrar sus os-
curos misterios. 
F o s e n , s. f. Prov. de Mur. El bos-
que ó selva enmarañada . (Acad.) 
F o N c i i L - i . ^ F r u n c U c o } l i iog.Dux de 
Venecia desde l í 2 â hasta 1Í37.Sostuvo 
con ventaja muchas «uerras contra los 
duques de Milan.- pero se vió agoviado 
dedisgus tosdomést icos : perdió tres hi-
jos, vió desterrar el ruarlo, y fué acu-
sado de haber recibido regalos de mu-
chos principes enemigos de la repúbl i -
ca. Fosean fué depuesto en 1457, v m u -
rió tres dias después de la elección de 
PasctialManpieri.su sucesor. 
F o s c o , c a . adj. V. Hosco. 
F ó í t c o l o , { u « < > ) Biog. Escritor i talia-
no: nació en 1776 cerca de Zanle; mu-
rió en 1827. Hiiro susestudiosen Pad tía. 
Cuando Venecia fué dada al Austria, se 
i retiró á Lombardia, y fué nombrado 
¡ profesor deliteratura en Pavía. Últ ima-
j mente, habiendo sido acusado en 1813 
de haber tomado parte en una eonspi-
I ración para espulsar dellal ia á losaus-
I Iriacos.se refugió á Inglaterra. Consér-
vanse variasobras de este veneciano que 
nos dejó su retrato en verso. 
F o s f u t n d o , d n . port. pas. de Fos-
fatar. ¡I adj. Combinado con el ácido fos-
fórico. 
F o * f n t a r , v. a. Qa'm. Combinar una 
sustancia con el ácido fosfórico; formar 
un fosfato. 
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F o s f a t a r s e , v . pron: Quím. For-
marse ó convertirse en fosfato, combi-
narse una sustancia con el ácido fosfó-
r ico . 
F o s f a t o , s. m. Quíin. género desa-
les compuestas de una ó d e d o s b a s e s y 
del ácido fosfórico. 
F o t t f á i i p o , e n . adj. Quím. Epíteto 
que se da á un ácido que resulta de la 
combusiion lenta df i fosforo al aire. 
F t > H l U o , s. m . Quím. Sal formada 
poria combinación del ácido fosforoso, 
con una 6 mas bases cualesquiera. 
F ó s f o i - a , s. f. M i l . Sobrenombre de 
Diana. 
F o s f o r a d o , d i i . p a r t . pas. deFosfo-
rar. 
F o s f u r u r , v. a. Quim. Echar fósfo-
ro á alguna sustancia , combinándola 
con él. 
F»Nroriii-gt>, v. pron.Cnmbinarcon 
el fósforo ó impregnarse de é!. 
FoMforciicMiH. s. f. Patol. Enferme-
dad, ó trastorno de i a economia animal, 
causada por la fosforizacion. 
FoHfoceflccticitt , s. f. Quim. Pro-
piedad que tiene c! fósforo de despren-
der luz en la oscuridad, sin calor ni com-
bustion sensible: y por est. la que l i é -
nen ciertos cuerpos análoga á aque-
lla. 
F o s f o r e s c e n t e , adj. Quím. Ep í t e -
to que se da á los cuerpos que tiéucn 
fosforfsepueia. 
F o s f ó r i c o , c u . adj. Perteneciente al 
fósforo, propio del fósforo ó que parti-
cipa de alguna de sus cualidades. ¡¡ E-
pítelo que se da á loscuerposfosfores-
cen tes ó que en la oscuridad dan luz por 
sí mismos, sin desprendimiento de ca-
lórico sensible. || Ácido fosfórico; ácido 
formado por la combinación del oxíge-
no Ciin el fósforo. 
F n i f o i - m n , s. f. Quím. Sustancia l u -
minosa inherenteá losanimales, espe-
cialmente á los pescados, 
F o í i f o r i z u c t o n , s. f. influencia del 
fósforo en la economía animal. 
F ó s f o r o , s .m. Quím. Cuerpo sim-
ple, sumamente inllamable, de color 
de caramelo, luminoso en la oscuridad, 
de un olor particular, que se estrac de 
diferentes sustancia* animales, y con 
mucha abundancia de los huesos. Se le 
da la forma cilindrica ó de barritas, 
que siempre son muy quebradizas. || 
Pedacito de carton, cerilla, yesca ó 
cualquier otra sustancia análoga, en 
cuya estremídad se pone una especie 
de pasta en cuya composición entra el 
fósforo rn una parte proporcionada 
para producir fuego, por medio del ro-
ce ó de la percusión, y poderse encen-
der en él cigarros, medias, vé lase te . 
La Acad. no vende fósforos. ¡| Fósforo 
de Ba ldu íno o de Boduin; nombre da-
do á la cal calcinada. || Fósforo de fío-
i o ñ a : producto obtenido calentando 
hasta el rojo una porción proporciona-
da de sulfato de barita, reducido a tor-
tas delgadas, con agua y harina. ¡| da 
Komberg; cloruro de calcio derretido 
al fuepo. 
F o s f o r o s o , s n . adj. Que contiene 
fósforo en abundancia. Se dice espe-
cialmente de un ácido formado por la-
combustion lenta del fósforo. 
F o s f u r o , s. m. Quím. Nombre ge-
nérico de las combinaciones del fósforo 
con un cuerpo Simple, especialmente 
con un metal. 
F o s g e n o , adj. m. Quím. Epíteto 
dado al gas oxiclórido carbónico, por-
que resulta de la acción de los rayos 
solares sobre una mezcla de parles 
iguales de cloro y de ácido carbónico. 
F o s i i a , s. f. d im. de fosa. \\ Anat. 
Nombre dado por los anatómicos á 
una fosa ppqueña cuyo orilicio es an-
cho. 11 Cir. Úlcera de la córnea, en cuyo 
centro hay una depresión. 
F o s i t o , s. m. d im. de foso. 
F ó s i l , adj. Epíteto que se da á los 
cuerpos orgánicos ó inorgánicos que se 
encuentran debajo de tierra en un es-
tado mineral ó petrificados, aunque en 
su origen hayan sido de otra natura-
leza muv distinta de la que actualmen-
te parécén tener, como plantas, a n i -
males etc. [I Se aplica también á los 
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restos, formas, impresiones 6 señales 
de cuerpos orgánicos que se encuen-
tran á veces debajo de tierra, en medio 
, de una roca etc., y que paicnlízan \b$ 
revoluciones de ta tierra, ó que fuéroa 
sepultados allí los cuerpos que reprç-
. sénlan etc. II Animales fósiles; aque-
llos cuyas espeeies han desaparecido 
f y cuyas figuras ó cuerpos se eircuénlran 
j ya en el estado fósil. U Sa usa mucho 
! como sustantivo masculino designa. 
! livo de cualquier cuerpo hallado en e| 
indicado estado, así es que lo mismo 
se dice, es un fósil, hablando de una 
culebra en este estado, que refiriéndo-
se á un lagarto que se halle en el mis-
mo. 
F o s l U z i t e í o t i , s. f. Tránsi to ó paso 
de un cuerpo al estado fósil. 
F o s t i i z i i d o , d ; » . part. pas. de Fosi-
lizarse. 
F o s l l l x n r s e , v. pron. Geol. Conver-
tirse en fósil, pasar un cuerpo de su 
estado natural al de fósil; petrificarse 
F o N í p c d » , d n . adj. ZDOI. Que tiene 
las fíalas ó los [iii\s á proposito para es-
carbar la tierra. =Fos ípedos . s. m. p|. 
Familia de mamíferos que reúnen la 
espiesada circunstancia. 
FOM». ^. HI. V. l lovó. II Fort. E>cava-
cion profunda practicada al rededorde 
una foniticocion, por su pane csterior, 
contribuyendo á aumemar la e l e c -
ción de una muralla y sus medios de 
defensa. 
F o s s i m o , Geog. C- de los Estados 
sardos, al N . E. de Coni, cerca del Slu-
ra; tiene 4,000 liab. 
FO*MO;I>I>I-OII», Geog. C. de los Es-
tados eclesiásticos, al S. L. de Urlnuo, 
con 8,500 hab. 
F o s t i t t ó F o s t a t - O T i i K i - , Geog. C. 
llamada tamhicu Viejo Cairo, cerca de 
la ribera dereclia del Mío. En Egipto, 
al S. O. del Cairo, fren lo de Djizeh. 
Sirve con Dulag de puerlo al Cairo, y 
es la Babilonia de Egipto. 
F o s a r i i . s. f. ant. V . ESCAVACIÓN. 
F o t c r g i l » , s. f. Bol. Planta de la 
América meridional, de la familia de 
las amaranlácens . 
F o t v n i a , s. f. ant. Dot. V, ANITO-
LOQUU. 
F o t i c i t a , s. f. Miner. Silicato de 
manganeso natural. 
F o t l i i i n , s. f. Dot. tíínero de plan-
las de la California y delJapon. 
F < » U i i i ¡ t i i o , s. m. Sed. reí. Miem-
bro de una seda fundada en el siglo IV 
por el obispo Fhoun.en Paummia. Los 
foltnianos negaban la di \ in ida d de Cris-
to y la inmensidad de Dios. 
F o t ó l i g o . e n . adj. Zool. Que huye 
de la ]ui.=F'jtó/¡f/o.t, s. jn, pl. Fami-
lia de iiu-ectos del órden di; los coleóp-
terosque solo salen de noche para bus-
car su alimento. 
F o ' o f o b i » , s. f. Repugnancia ú 
horror á la luz, á la clai idad. 
F o t o f ó l M C o , en. adj. Coiiceriiicule 
ó relativo á la fotofobia, propio de ella, 
F o t ó f u E t o . ) ) » . s- El que licne horror 
ó aversion à la luz. 
F d ( ó r » ! > o r t < i i m i a , s. f. Facultad de 
ver en las tinieblas ó durante la no-
che, sin poder mirificarlo de dia ó en la 
claridad. También se llama nictalo-
pia . 
F o t ó f o b o f t ú l m l c o , « a . adj. Perte-
necieole ó rclatuo á la fiitofoboftalraia. 
propio de ella. V NJCT,U ó n c o . 
F o l w f o b o f t i t l i n o , V. NICTÁLOPE. 
F o t o ! ¡ < " » i n , s. f. Arle de producir 
imágenes por medio de la luz. H V. DA-
o r É i m r . O T i i ' i A . 
F o t o s ó i i t c o , CM. adj. Epílelo dado 
á las imágenes cuyo principal agente 
es la luz. como sucede en la dagoér-
reotipia. Conceniienle o relativo á la 
fotogenia, ó á la daguén eotipia. 
F o t o s n t f i a , s. L F ís . Arle de fijar 
la imágen de los objetos esleriores. ; 
como edificios, paisajes, retratos etc. 
por medio de la cámara oscura y de va-
rios procedimientos químicos sobre 
planchas de metal convenieniemente 
pulimentadas y preparadas, como su-
cede en la dagutrreotipia. 
F o t o g r á f i c a m e n t e , adv. de mod. 
Según los principios, reglas y procedí-
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mieníos Folográficosí ton arreglo ¿ la 
fotografia. . . . 
P « * « « r á 0 c « i c a . adj. Propio de la 
fotografía, ó hecho con arreglo á ella, 
por sumedioetc. II Perteneciente á d i -
cha arte ó dedicado á elta. 
Fotóffi 'afo, t a . s. El que se dedica 
6 ejerce la fotografía. 
F o t o l o g l a , s. f. Tratado sobre la 
(02. 
F o t o l ó s t c o , c « . adj. Perteneciente 
ó concennenie á fa fotología. 
F o t o m i i ^ n é t i c u , c a . adj. FÍS D i -
cesedeloí fenómenos magnécticos que 
son debidos ó atribuidos á la acción de 
la luz. 
F o t o m e t r í n , s. f. Fís . Parte de la fí-
sica que trata de los medios de apre-
ciar ó raedir b inteasidad ó vivacidad 
l i i h h i z . 
F f f l t o m c t r i c o , c a . adj. Fis. Perte-
neciente á la fotometría. 
r o t « m e t r o , s. f. F í s . Instrumento 
propio para conocer ó medir la intensi-
dad ó vivacidad de la luz, espectalmen-
ie cuando sus rayos comienzan á for-
mar fuco. 
F o t o p w i n , s. f. Patol. Lesion del ór-
gano de la vista, cuyo pri impal sinto-
ma es presentarse la luz al enfermo 
formando columnas ó rastros lumino-
sos. 
F o t o n c i n t é r l c a , s. f. V. GXOMÓ-
NICA. 
F o t Ó M f e r a , s. f- F í s . La atmósfera 
luminosa del sol. 
F ó t u l u , s. f. Entom. Especie de cu-
caracha de lud í a s . 
F o n c l t c , ( J o s é ) Biog. Duque de 
Otranto; nació cerca de Nantes, en 1783. 
Fué prefecto de los estudios en la Con-
gregación del Oratorio en esla ciudad 
cuando estalló la revolución, diputado ú 
laConvcncion nacional en 1792, y minis-
tro de policía, en cuyo destino desplegó 
la mayor actividad. Después de haber 
sido despojado de lacattera pordiferen-
tes veces, murió desterrado en Trieste 
en 1820. 
F o i í s è r c s , Geog- Pobl. de Francia, 
cap. de distrito, al N. E. de Rennes, 
eon 9 ,38 ' íhab . 
F o u - h i . H i s t . Primer legislador de la 
Chine, verdadero fundador de su gran-
de monarquía . Según losesritores ch i -
nos, Fou-lii civilizó la China 325S años, 
antes de nuestra era y reinó 115. Se le 
atribuyen la invención de las artes y las 
ciencias, y los primeros principios de la 
legislación social. 
F o x l l o n , ( J o s é F r a n c i s c a ) Biog. 
Nació cnSaumur en 1715 de tina familia 
noble de Anjou. Nombrado com ador ge-
neral de Hacienda, parece que dijo del 
pueblo encierta ocasión: «Si esta cana-
lla no tiene pan, que coma heno.» pero 
el pueblo irritado le ahorcó de un farol 
en una calle, en 22 de julio de 1789. 
y su cabria fué llevada en triunfo con 
un puñado de heno é n t r e l a boca. 
f O I M | I I C I , f s i c o i á s ) Biog. Super-
intendente de rentasen Francia. Acu-
sado de baborlas dilapidado, fué juz-
gado y condenado por una comisión, y 
murió en 16S0 en la cindadela de Pig-
nerol, después de 19 años de cautive-
rio.. 
F o u q u t e r - T a l n v ü l e , { A n t o n i o 
Q u i n t í n ) Biog. Nació en 17Í7 en el 
pueblo de Heronelies. cerca de San 
Quintín. Había sido procurador en el 
Chatelel antes de la re\ olucion; pero 
habiéndose hecho notable en los clubs 
de 1789, se grangèó ta protección de 
Danion y Bobespierre, que le hiciéron 
nombrar en 1793 acusador público cer-
ca del Tribunal revolucionario. Mil la-
tes de acusados muriéron entonces sin 
ser escuchados y sin formación de pro-
ceso-, entre sus victimas se cuéntan Ma-
ría Antonieta, los girondinos,- y sus an-
tiguos protectores Danton y Robes-
pierre. También él fué acusado, y su-
bió al .cadalso entre las maldiciones de 
aquel pueblo de qne había sido héroe. 
F o i f r c r o y f A n t o n i o F r a n c i s c o d* - ) i 
Biog. Químico, nacido en l 'arísen 1755; ; 
fué catedrático en el Botánico, diputado-! 
enlacoavencioné individuo delConsejo | 
délos Quinientos. Murió de apoplegla ' 
en 1809, d ejando escritas algunas obras 
importantes. 
F o u r i e r , ( J u a n B a n t l n t a ) Biog. 
Nació en Auxerre en 1768, y mur ió ' en 
1830. F u é secretario del Insti tuto de 
Egipto, secretario perpétuo de la Aca-
demia de ciencias, miembro de la Aca-
mia francesa, y a mor de la famosa «Teo-
ría analítica del ca I or .»:= (CARLOS) Na-
ció en Besanzon en ^ de abril de 1772: 
murió en Par í s en 1837: fundador de 
la escuela de economistas reformado -
res, llamada Soeietaria ó Falansteria-
na. Se en t regó muy jóven á la vida so-
litaria yá investigaciones especulativas 
sobre la organización de la sociedad: 
y sus teorías, á pesar del poco éxito que 
tuvieron en su primera obra (1808) con-
tinuó desarrol lándolas en otras varias 
que publicó desde 1822 hasta 1835. Se 
proponía fundar un órden social en 
que todas las pasiones humanas, bue* 
nas ó malas, encontrásen un lugar le-
gítimo y una satisfacción que redun-
dase en provecho general, en que to-
das las capacidades fuésen aplicadas y 
donde fuese un derecho y un atractivo 
para todos, y no nna obligación peno-
sa, acudiralbienestar universal; y para 
este Gn, quería asociar á los hombres 
en capital, trabajo y talento por grupos, 
series, después falanges, por medio de 
la «atracción apasionada,» qpe, segnn 
él, es la ley de la humanidad. 
F o u r l e r i s m o , s. m . V. -FCBIE-
RISMO. 
F o a r l e r l s t a , V. FÜMERISTA. 
F o u r n l e r ( p . S i m o n ) Biog. Graba-
dor y fundidor de caracteres; nació en 
París enl712.y murió en 1786. Adqu i -
rió grande reputación conmuchoses-
critos notables, relativos á la imprenta 
y su historia, etc. 
F o v e o l a , S . f . V . FOSA. 
F o v e o l a d o , « l a . adj. Bot. Que está 
sembrado de fosas ó pequeñas depre-
siones. 
F o v e o l a r , . a d j . Hist. nat. Que tiene 
cubier ta lasuperñc ie de pequeñas fosas 
desiguales. 
F o v u o i i a , s. f . Zool. Género de me-
dusas. ^ 
F o x , (RICARDO,) Biog. Nació hacia 
1466, murió en 1528. Gozó de gran fa-
vor cerca de Enrique V I I , fué empleado 
por este príncipe en todas sus negocia-
ciones y en Jos asuntos mas delicados; 
fué nombrado consejero privado, guar-
da de los sellos, primer secretario de 
Estado, y obtuvo sucesivamente los 
Obispados de Exeler y de Winchester. 
La universidad de Oxford le debela fun-
dación del colegio llamado «Corpus 
Cristi» uno de los primeros en que se 
ha enseñado el g r iego .=fJo« jB) . Fun-
dador de la secta de los cuákeros , na-
ció en 1624 en Drayton; murió en 1690. 
lira hijo de Qn pobre tejedor, y apren-
dió en sus primeros anos el oficio de 
zapatero. Educado en las costumbres 
piadosas, se exaltó, se creyó inspirado, 
y empezó á predicar en 1648, recor-
riendo la Inglaterra, la Escocia, la Ho-
landa y la América inglesa, y haciendo 
numerosos proséli tos. Sufrió fas perse-
cuciones eon admirable resignación, 
no descobria ia cabeza ni doblaba la ro-
dilla delante de ningún soberano, y no 
hacía ningún jñ ramei t to := (GÁRLOS JA-
COBO) Uno de los primeros oradores de 
la Inglaterra: nació én Londres en 1749. 
Fué elegido diputado antes de llegar á 
la edad legal de 20 añós: escribió obras 
latas y de mér i to . Es lást ima que este 
Demóstenes de Inglaterra reuniese á 
tantas cualidades eminentes, una vida 
disipada yuna pasión desenfrenada por 
el juego.=MJORCIÍ.LO, (SEBASXIAKI)Na-
ció en Sevilla en 1328, y aunque murió 
de muy corta eüad, empleó el tiempo 
con tanta utilidad en el estadio de la 
retórica y filosofía, que por sus admi-
rables progresos en estasfac«iiadess Vos 
sabíosle aclamáron tan docto como ele-
gante. Llamado á España por Felipe I I 
para encargarse de la educación de>su. 
hijo, el- príncipe don Cárlos, naufrp-
gó desgraciadamente el buque qué ; le 
conducía..Escribió varias obras, a lgu -
nas muy importantes. 
F o s a 6 F o y a y R o s e r e s , ( l a a b e l ) 
Biog. Célebre española del siglo X V I . 
Era tan versada en las lenguas an t i -
guas y en las cit-ncias, que despuésde 
haber predicado con aplauso en la ca-
tedral de Barcelona, fué á Roma en 
tiempo del papa Paulo I I I . Convirtió 
con su elocuencia á muchos jud íos , y 
comenió muy doctamente á Juap Scotl 
en presencia y con verdadera admira-
ción de su santidad, de los cardenales 
y de varios obispos. Algunos escritores 
estranjero"5 hacen los mayores elogios 
de la sabiduría de Isabel Foya, y otros 
la citan como un portento. 
F o j r , ( M a x i m i l i a n o S e b a a l l a u ) 
Biog. Nacióen 1773 en Han, Picardía; y 
murió en 182S, de una aneurisma. No se 
puede decir de que modo mereció mas 
celebribad, si como general, ó como 
orador. 
F o y n , s. f. Prov. de Ast. Hornada 
de carbon. (Acad.) || ant. é ¡ñus . V. 
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F o y o , s. m. anl . é inus.V. HOYO. 
F o y o H , Geog. L . con 226 vec. en la 
prov. y dióc. de Valencia.=(SANTIACO 
DE) F . con 228 vec. en la prov. de Lugo. 
F o y o M o , « a . adj. ant. é inus. V. HO-
YOSO. 
F O » , s. f. ant. V. ALFOZ. II ant. V. 
Hoz. II Mar. La garganta del rio que sale 
estrechado á la mar, y forma puerto. II 
Geog. (La) F . con 86 vec. en la prov. 
y dióc. de Oviedo. 
F o x a r a , ( S a n B a r t o l o m é d e ) Geog. 
F. con 80 vec. en la prov. de Ponteve-
¡Ira. 
F r a , s. i n . V. FRAC. 
F r a c , s. m. Especie de casaca con 
solapas que cruzan sobre el pecho. (A-
cad.) Vestidura de hombre, que por de-
lante solo llega á la ciulura, cubriendo 
el pecho cuando está cerrada, y por de-
t r á s baja hacia las corvas en dos faldo-
nes, mas ó menos anchos, mas órnenos 
estrechos, mas ó menos cortos; según 
la moda en sus acuerdos varia. 
F r a e a s a b i e , adj. Que puede fraca-
sar. 
F r a c a s a d o , part. pas. de Fraca-
sar. 
F r a c a s a r , v . n . RtJmperse, desme-
nuzarse y hacerse pedazos alguna cosa. 
Dícese rogularmente de las embarca-
ciones cuando tropezando en algún es-
collo se hécen pedazos. (Acad.^í Mejor 
se dice que se es t r i l lan ; pero la Acad. 
olvida una acepción inelaUfórica, que es 
verdaderamente la mas cono.cida, ge-
neralizada y usual, i saber: salir mal ó 
tener éxito infausto alguna cosa, des-
graciarse, malograrse, echarse á per-
der algo, abortar un plan, designiw, 
proyecto etc. 
F r a c a s o , s. m . El acto ó el efecto 
de fracasar. II Caida ó ruina de alguna 
cosa, con est répi to y rompimiento. || 
Fig . Suceso lastimoso, inopinadoy fu-
nesto; desastre, desventura, ruina, ca-
lamidad ele. 
F r a e e > « » , S. f . La division de algu-
na cpss en partes. || Cada una de las 
partes fraccionadas de un todo. || ant. 
V.. INFBACCJON. II ant. V. QUEBRANTA-
MIENTO, en su segunda acepción. | | A -
r i t m . V. QUEBRADO. 11 Polít. Parciali-
dad, bando, partido. 
F r a c c i o u a b l e , adj. Divisible en 
fracciones. 
F r a c c i o n a d o , d a . part. pas. de 
Fraccionar y Fraccionarse. 
F r a c c i o n a m i e n t o , s. m. El acto ó 
el efecto de. fraccionar ó fraccionarse. 
F r a c c i o n a n t e , pa r í . a. de Frac-
cionar. Que fracciona. 
F r a c c i o n a r , v. a. Dividir en frac-
ciones, material ó figuradagiente. Se 
usa también como pronominal. La A -
cad. no reconoce estos verbos tanusaa-
les y reconocidos como propios... 
F r a c c i o n a r i o , r í a . adj. Pertene-
ciente á fracción. H Que contiene frac-
ciones. |t Números fraccionarios; com-
puestos de un entero y de un quebra-
do. Sustant ívase fraccionario, por el 
individuo de fracción. 
F r a e t í e o l a , adj. Zool. Dicese."de, 
los anímales cuyo cuello ó corselete 
ofrece una profunda escotadtifa, de 
modo q n e le hace parecer como roto. 
F r a c t l c ó r n c o , n c a . adj. Zool- Que 
tiene las amenas como r o t a s . ^ Í V a c í i -
córneoi , s. m. p l . Familia de insectos 
coleópteros, que reúnen la circunstan-
cia esprt'sada. 
F r a c t i p c d o , d a . adj. Zool. De piés 
que parécen rotos ó fracturados. 
F r a c t u r n . s. f. Rotura ó quebran-
tamiento. 11 Cir. El rompimiento de un 
hueso. 
F r a c t u r a b l c . adj. Que puede frac-
turarse. 
F r a c t m - n c l o n , s. f. Acción ó efec-
to de fracturar. 
F r a e t n r n d o , d a . part. pas. de 
Fracturar. 
F r a c t u r a d o ! - , r a . s. E l que frac-
tura. Usase como adj. 
F r a c t u r n . n t e , part. a. de Fraclu-
rar. Que fractura. 
F r a c t u r a r , v. a, Cir, Romper el 
hueso con violencia, sin dividir el pe-
llejo de la carne. || por est. Romper ó 
quebrantar cualquier objeto. Se usa 
también como pronominal. 
F r a d e , [ ' B a n l l a i t o rte) Geog. F. CO» 
22 vec. en la prov. de Lugo. 
F r a d e a r , v. n . ant. Entrarse ó m e -
terse fraile. (Acad.) 
F i - a d c l l o N , Geog. L . con 26 vec. en 
la prov. de Zamora; 
F r a d e a , Geog, V. con 143 vec. en 
la prov. de Salamanca.=L. con 12vec. 
en la prov.de Segovia.=(SAN JULIAN 
DB) F . con 13 vec. en la prov. de L u -
go. = (SAN MARTIN OE) F. con 41 vec. 
en la prov. de la Coruña. = (SAN MAR-
TIN OE) F. con 67 vec. en la prov. de 
Pontevedra.=(SANTA*MARÍA DE) F. con 
32 v e c en la prov. de Pontevedra — 
{VILLAR DB) L . con 100 vec. en la prov. 
y dióc. de Orense. 
F i - a e l l n , Geog. L . con 34 vec. e n la 
prov. de Huesca. 
F r n j t a , s. f. Especie de arbusto. V. 
FRAMBUESO. || Geog. C. con 1,270 vec. 
en la prov ¡le Huesca. — (SAN MAHTIN 
DE) F. cpn 12 vec. en la prov. y dióc. 
de Lugo. 
F r a g a n c i a , V. FRAGRANCIA. [| La 
actualidad de cometer a lgún delito. 
(Acad.) 
F r a g a n t e , V. FRAGRANTE; % E n 
fragante; mod. adv. En fraírrantc. 
(Arad.) . 
F m e n r í a , 9. f. Bot. Tr ibu de plan-
tas dr iádeas : yerba medicinal peque-
ña, que echa los tallos rastreros y n u -
dosos, las hojas de tres en tres, aova-
das y como aserradas por el borde, 
las flores amarillas, el fruto del tama-
ño de las cerezas, pulposo y rojizo, las 
semillas diminutas y esparcidas por la 
superficie de él. 
F r a g a » , ( ' S a n t a H a r í a d e ) Geog. 
F. con .280 vec. en la prov. de Ponte-
vedra. 
F r a g a t a , s. f. Mar. Embarcación 
de tres palos con cofas y una sola ba-
tería corrida de popa á proa. (Acad.)= 
ligera^ V. CORBETA. ] ! Entom. Insecto 
de la magnitud de un huevo de ga l l i -
na, y de la forma de una barca, que so 
dice exís t i ren el mar. If Ornit. Géneru 
de palmipedos totipalmos. 
F i - a j c c l e n , s. f. Conquil. Subgéne-
ro de monodontes. 
F r a g e n , Gepg, L- eon 33 vec en la 
prov. y dióc. de Huesca. 
F r a s t e r o , r a . adj. Bot. Que da, 
produce ó tiene fresas. 
F r a g i f o r m e , adj., Bot. Que Hene 
forma de fresa. 
F r á g i l , adj. Quebradizo, que con 
gran facilidadseíiace pedazos: comoel 
barro el vidrio etc. !| Fig . Dícese de la 
persona que Cae fácilmente en algún 
pecado; de espír i tu flaco ó débil contra 
las tentaciones y est ímulos de la carne, 
que se desliza en lúbricos placeres con 
poca ó ninguna resistencia. |] Caduco y 
perecedero, deleznable etc.-
F r a g i i a r i a , s. L Zool. Género de 
infusorios pol¡gástrico?. II Bot. Géne-
ro de plantas de la familia de las fragw 
lar íneas . 
F r a g l l á r i n e o , n e a . adj. Zool.J'a-
recido á la fragilarià. |¡ F r a g ü a r \ n é a t y 
s. f- p l .Bot . Familia de algas mari ias , 
FRAG F R Y . FRAN FRAN 
que comprende al género fragüariá , el 
cual les sirve de l ipo. 
F r a g i l e , ant. V. FRÁGIL. 
F i - u s i l ' * 1 ' " 1 ' s. f. Cualidad ó natu-
ralcia de lo frágil. H La disposición que 
tiene un objeto naturalmente espueslo 
á quebrarse con facilidad. ¡| F i g . Fla-
cjueía, debilidad inherente al cuerpo y 
al espír i tu humano, propensión à pe-
t a r eic.=rEl mismo desliz, torpeia ó 
culpa. 
Fi ' t i í ;<, 'sini0> •»*• sup. de frági l . 
Vr í i^ iXtnentQ , adv. de mod. Con 
fragilidad, di:una manera frágil. 
F í - H ^ í i i s t l , Grog. L . con 12 vcc. en 
la prov. de Huesca. 
F i ' i iK iKi t , s. f. Bot. Tabique, mem-
lirana trasversal de un f ru to .=Entom. 
Membrana que cubre el orificio poste-
rior del protórax en ciertos insectos. 
r r i i g i n i M i t i i i - i o , r i » . a d j . Compues-
to de fragmentos. 
F i ' i i K ~ u < n t » . s. m. La parte ó por-
ción pequeña de algunas cosas quebra-
das ó partidas; trozo, pedazo etc. \\ 
Fig.Resto, reliquia, parteque ha que-
dado de algún libro ó escrito ; trozo de 
alguna obra literaria 6 científica, de al-
gunas memorias inéditas ¿ publicadas 
e i c . = C ¡ r . i 'cquuüa porción de hueso, 
separada de olro que ha sufrido una 
f rac tu ra .=V. ESQUIRLA. || MÚS. Espe-
cie de drama lírico en que cada acto 
ofrece una acción separada. 
JFi'jtgmoitoKD, MU. adj. Lleno, cu-
bierto de fragmentos; reducido ít frag-
mentos. 
F i - i a s m l d U , s. f. Bot. Género de 
plantas, de la familia de los hongos mu-
cedíneos , que comprende tres espe-
cies. 
i íV)«i :Mís; t ' i - i> , r n . adj. Bot. Que es-
tá diMdido cu dos ó mas tabiques por 
membranas trasversales. 
frVii^mutrico, s. m. Bot. Género de 
bongos del órden de los uredíneos, que 
no comprende mas que una sola es-
pecie. 
F r i t f j o . ( r . i l Geng. L . con 20vecen 
la prov.de Zaragoza. 
ft'riifCoUni», s. m. Ic t iol . Especio de 
pescado. 
' F r a g o r , s. m. Poé t .Ru ido , e s t ruen -
do, estrépito etc. 
F r u g o r o t t o , NB. adj. Que causa fra-
gor. 
F r i i K o t i i i n d , s. f. Aspecto y natu-
raleza de lo fragoso. H Aspereza y espe-
sura de los montes breñosos, de los 
terrenos quebradoSjde los caminos dt-
ficiles cubiertos de malezas ele. 
F r a ^ U M i n l m o , m n . sup. de fraijoso. 
F r a g o s o , s n . adj. Áspero, quebra-
do, desigual, de mal piso, lleno de quie-
bras, malezas y breñas etc. H Ruidoso, 
estruendoso, estrepitoso. 
F r i a g r a n c l » , s. f. Flor suave, aroma 
delicioso, esquisito perfume etc. \\ Fig . 
Ei buen nombre y fama de las virtudes 
de alguna persona.—ant. Olor de san-
tidad. 
E i - n g r a n t e , adj. Lleno de frangi'an-
ciã, oloroso, odorífero, aromático, que 
despide de sí buen elor. || Mod. adv. 
En fragrante; en el mismo hecho, en el 
punto ó instante de la ejecución. (S.-
cad.) Es mas usado y propio i n f r a -
i j an t i . 
ir r a e r á n t í M i m o , u i a . sup. de f r a -
grante. 
F r a g u a , s. f. El fogón en que el 
herrero y otros artífices, que trabajan 
en nreiales liénen la lumbre para for-
jarlos. Se usa también en un sentido 
figurado análogo. || Sangrar la fragua; 
fras. fig. Entre los herreros y cerraje-
ros significa hater correr por un agu-
jero, que i este fin tiene la fragua, la 
escoria que resulta del carbon y de las 
heces del hierro. 
F r a s u a b l e , adj. Que se puede fra-
guar. 
F r a g u a d o , d a . part. pas. de Fra-
guar. 
F r n g u a t l o r , r a . s. (íg. El que fra-
gua , piensa y discurre alguna cosa. Tó-
mase en malaxarte; como fraguador 
ie enredos, etc. (Acad.). 
F ^ r a g u a m t e u t o , s. ra. El acto ó el 
.íect&de fraguar. 
F r i i g H u n t e , íV»".' Mod. adv. Y. Es 
FRAGUANTE. (Acad.) 
F r u & u a r , v. o. Trabajar de fragua 
ó en ia fragua, objetos propios de ar t í -
fices que elaboran sobre materias me-
tálicas. !| V. FORJAR, jj Fig . Idear, pen-
sar y discurrir la disposición de algu-
na cosa.^Maquinar, tramar, proyec-
tar etc.. 1! v. n . Arq. Trabarse ó con-
solidarse la mezcla, yes» ó barro que se 
ha gastado en una fabrica. || Alb. Lle-
gar á unirse, trabarse y consolidarse el 
barro, yeso 6 argamasa que se ha gas-
tado en las obras. Se usa también co-
mo pronominal. 
• F r a g u a s , Geog. V. con 30 vec. en 
la prov. de Guadalajara, dtóc. de To-
l e d o . = ( L A S ) L . con 71 vec, en la prov. 
y dióc. de Osma.=:L. con 16 vec. en 
la prov. y dióc. de Santander. 
F r u g m - a , V. FRAGOSIDAD. 
F r a h a t n c e a , Hist. Rey de los par-
tos, en el siglo I de la era cristiana. 
Sus mismos vasallos lo degollaron por 
parricida. 
F r a h a t e s , His l . Nombre de cinco 
reyes de los partos. El I subió al trono 
hacia el año 178 antes de J. C. El I I , 
hacia el ano 139. El I U , hacia .el año 
70. El IV en el año 37 y- reinó hasta el 
año 9, después de J. C. Había sido par-
ricida, y murió á manos de su hijoFra-
hates. El V, hijo del precedente, reinó 
muy poco tiempo, y le sucedió su so-
brino Tiridates. 
F r a i l a d a , s. f. Acción descompues-
ta y do mala crianza cometida por un 
fraile. (Acad.) H Dicho ó hecho, acción 
ó palabra propia de frailes. Tómase 
por grosería, franqueza ó libertad de 
mal género etc. con alusión á los hábi-
tos indecentes ó poco cultos d e s ú s re-
verencias. 
F r a i l a r , v. a. ant. Dar el hábi to 
de fraile á alguno. (Acad.) 
F r a i i a z o , s. m. aum. de f ra i le . 
0 Fig. Hombre grosero, inculto, mal 
criado. 
F r i i i i e . s. m. V. RELIGIOSO, li Mons-
truo marino, cuya cara pa¿eec de 
hombre , la cabeza lisa y sin pelo, co-
mo raida á navaja; en los hombros 
tiene una cubíefia á manera de capi-
lla de fra i le , y en lugar de brazos, 
dos aletas largas que parécen man 
gas, y la paite inferior termina en 
una cola ancha. || líl doblez hacia a r r i -
ba que se suele hacer en el ruedo de 
los vestidos.de las mujeres. (Acad.J 
II En ia imprenta es el pedazo de pa-
pel que, por haberle dado poca tinta 
ó estar algo seco al tiempo de tirarse, 
quedó sin señalar lo bastante. || En 
los ingenios de azúcar , todo el gabazo 
6 cibera que quedó de la caña después 
de haberle sacado todo el jugo. || de 
misa y o l l a ; el que está destinado 
para asistir at coro y servicio de! al-
iar , y no sigue la carrera de cátedras 
ó pulpi to, ni tiene los grados que son 
consiguientes á ella. Liamóseles t am-
b i é n , c o m o por desprecio . frailes sa-
batinos. II Fra i le que pide por Dios, 
pide para dos. líefr. que esplica que 
en las obras de caridad hecnas con 
el p r ó j i m o , no solamente se interesa 
el que las recibe . sinó también el que 
las hace, por el mérito que adquie-
re à los ojos de Dios. Irón. Algunos 
se valen del nombre del Señor , para 
pordiosear y vivir holgando, por no 
querer trabajar. ¡| Fraile que fué sol -
dado , sale mas acertado; d que 
después de harto y desengañado del 
mundo á fuerza de cosas sufridas y 
vistas , toma el hábito en alguna re l i -
g ion, suele salir mejor religiotp ^Up 
los de toéa Is vida. II Mod. adv. fam. 
À lo f r a i l e ; con toda comodidad y re-
galo. Groseramente. 
F r a i l e a r , v . a. Carp. Desmochar; 
cortar á los árboles las ramas para 
que brdten otras nuevas. 
F r a l l e c l c o . H l i » . s. m. d im. de f r a i -
le. [( V . Ave FMA. ( Acad. ) I) En el 
torno de la seda es cada uno de los dos 
zoquelilhís hincados eiv él á modo de 
pilares, donde se asegura el husillo 
de, hierro. (I prov. de And. Cada una 
de las varas con qáe se sajela la puen-
te delantera de las correderas en las 
carretas. ^Cualquiera de los palitos 
que están por bajo de las orejas , para 
que estos nn se péguen con la cabeza 
del arado. (Acad . ) u p i . Ar t . Zoque-
tes de madera fijos en la banca de los 
telares para que el plegador de taco no 
se escape, á impulso de la tela, hacia 
los lizos. 
F r u i l c c l l o , s.Vm. d im. de fraile. |j 
El juguete que liáecn los niños cortan-
do la parle superior de una haba, y 
sacándole el grano, queda el hollejo 
de modo que remeda á la capilla de un 
fraile. ( Acad.) 
F r a i l e r o , g a . adj. ant. Y. F R A I -
LESCO. 
F t - a i l c u g o , g a . V . FRAILESCO. 
F r a i l e ñ o , n a . V. FRAILESCO. 
F r a i l e r í a , s. f. Fam. Los frailes 
en general; todas ó cada una de las co-
munidades religiosas. 
F n i l l c r » . m . adj. Sumamente apa-
sionado á los frailes, á sus cosas etc. 
Suslanth ase. 
F r a i l e s , Geog. L . Con 463 vec. en 
¡a prov.de J a é n , dióc. de Alcalá la 
Real. 
F r a i l e s c o , o a . adj. Períenecicnte 
ó relativo á los frailes , propio de ellos 
etc. Dice la Acad. que se aplica regu-
larmente al color mezclado de blanco, 
azul y .negro, por parecerse al del h á -
bito de los religiosos de San Francisco. 
Pero á loque regularmente se aplica 
es á los modales ó maneras, hábitos ó 
costumbres, usosó estilos, métodos ó 
reglas y otras cosas a n á l o g a s , pareci-
das á las de los frailes. 
F r a i i c z u e i o , d im . de fra i le , casi 
siempre usado por desprecio, y como 
rebajandoó deprimiendo etc. 
F r t t i i í u , s. f. El estado regular. 
(Acad.) 
F r a l l l l l o s , s. m. p i . V. ARÍSARO. 
F r a i l o » , F r a i l ó t e , aum. de frai le, 
especialmente por religioso grosero. 
F r a i l u c o , s. m. El fraile desprecia-
ble y de JIOCO respeto. || El fraile ra-
quí t ico y de mala figura etc. 
F r a h - e , ant. V. FltAll.E. 
F i ' r t j a a e t , Geog. L. con' 20 vec. en 
la prov. de Barcelona, dióc. de V k h . 
F r á g i l , F r a g l l a r l a , F r a g U a r í -
n c o , F r á g i l * ; , F r n u i l l f l n d , F r a g l -
liMinio , F r á g i l m e n t e , Fa-agiaial, 
V. con g FRÁGIL, FRAGII.ARIA , etc. 
F r a m a , Ceog. F. con 58 vcc. en la 
prov. y dióc. de Salamanca. 
F r n m l m e s a , S. f .Bot. El f ru lodcl 
frambueso. 
F i a m h u e n o , s. m. Bol. Genera de 
arbustos, especie de zarza con ramas 
delgadas, redondas, guarnecidas de 
espinas; hojas verdosas, oscuras por 
encima , y cubiertas como de tomento 
por debajo; flores purimreas; frulo 
semejante á las zar7.ami>ras, algo \ e-
lloso, de color rojo, olor fragrante sua-
ve , sabor agridulce Sumamente agra-
dable. 
F r á t n e a , s. f. an¿. Arma usada so-
lamenie entre los antiguos alemanes, 
y llamada asi en su lengua. Era un as-
ta i-on un hierro á la punta angosto y 
corto , pero muy agudo. 
F r a n i e a u , i ' S a » P e d r o AeJ Geog. 
F. con 22 vec. en la prov. y dióc. de 
Lugo. 
F r a n c a , ( f - a ) Geog. L . con 18 vec. 
en la prov. de Huesea. 
F r a u c a c l i e l a , S- f. V, COMILONA. || 
Diversion frívola, especie de calavera-
da insulsa y tonta, pasatiempo fútil, 
propio de.cabczas ligeras y superficia-
les. 
F r a n c a t l o . s. m. Pese. V.FntSfiA. 
F r a t i c e l c t e , s. m. Correa, que cer-
rada con una hebilla forma como una 
sortija, para oprimir ó asegurar algu-
na cosa. (Acad). 
F r a n c a m e n t e , adv. de mod. Con 
franqueza, de una manera franca, [j 
Sin ce ra men le. I | Claramente ó sin re-
bozo etc. 
F r a n c a s , s. f. pl . Entom. Familia 
de ihseclosque comprende los q n e t i é -
iren los ojos laterales de ta segunda lí-
nea al nivel de los ojos intermediarios 
dela misma, formando entre ellos una 
linea recta. 
F r a n e n T l l l a , Geog. Ciudad del 
reino de Nápoles, con l'i.OOO habi-
tantes. 
1 F r a n c é s , wa.s.El natural deFran-
I cia. II adj. Perteneciente, tocante, vela-
\ tivo al reino de Francia, ó d sus natu-
I rales. 11 s. m. El idioma de los france-
I ses. ¡I Mod. adv. Á la francesa; al uso 
[ ó estilo de los franceses, como se acos-
i tumbra en Francia etc. Por est. fam. 
bur l . Descor lésmenle , sin despedirse 
de nadie etc. 
F r u i i c r M i i l a , s. f. Horlic. Especie 
ó variedad de ciruela. = Especie de ra-
IIÚÍICIJIO de jardiner ía , con raíz bulbo, 
sa ó de cebolla,y flor muy herniosa. V. 
ANÉMONA. || am. Especie de ciruela^ 
que llamaron asi aniignamente por ha-
berse Iraido de Francia: ya no se cono-
ce con este nombre, ¡j Com. Especie de 
lela de algodón á cuadros, o menuda-
mcnle rayada. 
F r a n e l a , Geog.Reino dHa Europa 
occidental, en la zona templada, á los 
42.» 20 ' 8 1 . » 5 ' latitud N. , 7.»9" lon-
gitud O. , 5.•> 57 ' longi tud E. del me-
ridiano de Par ís . Eslá ¡imiiflda a! N. 
por el canal de la Mancha y el paso 
de Calais, que la separa de Inglater-
ra; por la Bélgica el Luxeuibtirgo, la 
Prusia y La Baviera renanas; al E. [ i o r 
el gran ducado de ISáden, la Suiza y 
los Estados sardos; al S. por el Medi-
terráneo y España; al 0 . por el Océano 
Atlántico! El Rhin, los Alpe?, el Medi-
ter ráneo, los Pirineos y el Océano, son 
pues sus fronteras natuiales. Cuenta 
de superficie unas 17.280 leguas cua-
dradas; y de poblaeion unos 35.000,000 
hab. , puesto que en el r.no 1842, se-
gún los úl t imos datos cstodisticos, no 
bajaba d e 3 M 9 í . 8 7 3 ; de lo-cualcs son 
católicos unos 31.000,000; y los res-
tantes, de diferentes secta?, comolu-
ternnns. calvinistas, anabaptistas, j u -
díos etc. La cap. de Francia es París, 
centro de todas las administraciones 
del reino, bajo sus muy diversos pun-
tos do vista en la escala socialmente 
gubernativa, y magnífico emporio de 
las ciencias, de las artes, de la civili-
zación, de la Inz. La Francia presenta 
toda especie de territorios, en mil as-
pectos infinitamente variados; sus r i -
quezas vejeiales son considerabilísi-
mas, y abunda en lodo género de ce-
reales. Tiene ponderados vinos, y otras 
muchas producciones deliciosas; en fin, 
por su posición topográlica ocndcnlal, 
por las ventajas de su ferocisimo sue-
lo, por la riqueza de sus territorios, 
por sus innumerables propietarios 
(merced á la revolución^, y porsusade, 
laníos en todos los ramos del saber-
es uno de los países mas importantes, 
preponderantes éinfluycntes del glo-
bo, figurando como Potencia de primer 
órden en el congreso de las naciones 
europeas. Divídese en 8tide¡>arta!ften 1 
tos, que especificamos en sus respec-
tivos lugares, prescindiendo de sus 8f> 
subdivisiones en distritos, de estos en 
cantones y de estos en municipalida-
des ó pueblos, cuya inacabablecnume-
racion necesitaría por sí sola un volu-
minoso diccionario, que no esdenues-
tro propósito compaginar. 
F r n n c l H c a , s. f. ant. Segur. Acad.) 
li (SANTA; Nació en Roma ¡138'0,- fué 
una señora llena de virtudcst fundóla 
cofradía ó congregación de las Oblatas 
y murió en 1440. Hay otra Franeisca de 
í Rimini (no santa), célebre por su her-
1 mesura y por su trájica muerte, pues 
[habiéndola sorprendido su esposo en 
• brazos de nn amante los mató en el ac-
to atravesándolos con una furiosa es-
! tocada. 
j F r a n c i s c a n o , n a . adj. Que perfe-
I nece ó se refiere á ta órden de San Fran-
• cisco, ó á sus individuos. Sustaniiva-
1 se en ambas terminaciones por los re-
¡ ligiosos y monjas de dielia órden. |] 
I Parecido en el color al del sayal de la 
1 órden de S. Francisco. ¡í líist. polit . 
Nombre que se dió á (os jacobinos ó u -
! tra-revoluciooarios franceses del siglo 
1 X V I I I , portíne eelebrában sus noctur-
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nas asambleas cri on « c o n v é n i o de S. 
Francisco. 
Franc isco , Nombre de s íganos san-
tos y de a l g u n o s reyes, - D E Asís (SAN,) 
Fundador ¡ie ía órden de los hermanos ' 
menores ; n a c i ó en A&is de Umbría 
(1182); era hijo de un comerciante acau-
dalado; á los Vt años de su vida hizo 
solemne renuncia de toda ocupación 
mundana, abandonó sus bienes, consa-
g r á n d o s e , con voto de pobreza, á la 
predicación y á las obras de piedad. 
En 1224, habiéndose retirado á una 
montaña, tuvo después de un largo a-
yuno, la víspera de la Exaltación de la 
Santa Cruz , una vision eelestiaj. Vió 
bajar del cielo u n serafín y un hombre 
crucificado, sint iéndose seguidameme 
él mismo como atravesado de clavos 
en Las mismas partes del cuerpo e n 
que lo había sido Jesucristo; y después 
desemejante milagro conservó siem-
pre las cicatrices, cor lo cual se le da 
el dictado de Scrálbxt, significativo de 
su inmenso amor á Jesus. Había fun-
dado l a órden de los hermanos meno-
res. así llamados por humildad , en 
1208; I h u n ó en 1226. Gregorio IX lo 
canonizó, fijando fiesta e l 4 de octubre, 
aniversario de su santa i m i e r t e . = O B 
PAULA /SAN) Nació en Paula de Cala-
bria f l í l d ) ; fué fundador d e la órden 
dé los mín imos ; teniendo reputación 
de médico milagroso, fué llamado por 
el rey Luís X I de Francia, peligrosa-
mente enfermo; pero no pudo curarlo 
y lo dispuso á morir como , cristiano. 
Murió e n 1307; y es su fiesta 612 de 
abril. =:JAVIER (SAN) E l Apóstol de las 
í n d i a s ; nació ¿n un cnsiilU* el pié de 
los Pirineos (1506;; fué íntimo amigo 
del célebre Ignacio de Loyola, funda-
dor dela Componía d e Jesus, en lacual¡ 
en t ró para consagrarse A convertir i n -
fieles. Dirigióse á las Indias orientales 
é hizo muchas conversiones en Goa. 
Murió en 1X32, al partir para la China. 
= D B SALBS (SAN) Nació en e l castillo 
de Sales, e n Saboya [iÜ&l); fué nom-
brado o b i s p o d e Ginebra, en 1602; fun-
dó en 1610 la órden de «la Visitación» 
y murió e n 162i. Era tan generoso que 
todo lo daba á los pobres," y n i aun se 
reservaba lo preciso para mantenerse 
condecoro. Sus obraí1 mas estimadas 
son: «Introducción á la vida devota;» 
«Tratado sobre clamor de Dios.» Se.le 
celebra el 29 de enero.=OB BOBJA 
(Sun) V. BORJA% = DERRGIS (SAN) V;RB-
GIS. II FBANCÍSCOII Hist, nació en 4494; 
sucedió á Luis X l l . e u 1513; auni{uc su 
reinado fué una serie de guerras y v i -
cisitudes, mereció los dictados de rey 
caballero y padre de las letras. Rtra l i -
í ó con el emperador Carlos V , pero 
3uedó prisionero en la batalla de Pavía, onde dijo-. «Todo se ha perdido, me-
nos el honor.» Estuvo retenido en Ma-
drid hasta que firmó un tratado one-
roso; guerreó después en Italia, sin 
dejar p o r eso do pro'teíier á los artis-
tas y á los sabios; después de algunas 
victorias, consintió en una p a z defíni-
liva { i W j ; y murió á los t r e s a ñ o s de 
haberla firm ado j ensucaslillodeBam-
bouillet ( Í 3 i 7 ) . = l í ; Enrique I I ; casó 
en*líSíS8 con María Esluardo, reina de 
Escocia; fnÉre j de Francia en 1339, y 
murió el año siguiente, sin dejar suce-
sión. = F n A N C i s c b I DE ALEMANIA; na-
ció en 1708; casó en 1736 con la famo-
sa María Teresa de Austria , hija del 
emperador Carlos V I ; no logró hacer-
se feconocer emperador hasta 1745, 
triunfando de su r i v a l , el elector de 
Baviera, que se titulaba Carlos V I I ; 
reinó e n paz durante 20 a ñ o s ,: y tuvo 
16 hijos, entre ellos la desgraciada Ma-
ría Antonieta, esposa de LuisXVI.-Se 
1c acusa de avaro-—II; n a c i ó eiuWes,-
subió al trono en 1792, teniendo ffue 
sostenerse desde entonces'la guerra 
con Francia, y siendo derrotado en te-í 
das partes por l o s republicanos f ran-
ceses, como en las campanas sticesiTas 
por los ejércitos del Consulado y del 
Imperio; tuvo que renunciar en 1806 
ellítulo de Emperador de Alemania, 
' imitándose á llevar sobre sus- estados 
serteditariofrél de emperador de: Aus-
tria , bajo el nombré de FranéiSFO h 
dió en matrimonio su hija María L u i -
sa á Napoleon flSlO) ; á pesar de lo 
cual entró en la coalición europea for-
mada contra su yerno (1813), c o n t r i -
buyendo poderosamente & su caída; 
reinó después en paz desde 1*14 hasta 
1835.=FRANCISCO I DE LAS DOS SICI-
UAS, nació en 1777; subió al trono:en 
1825; murió en 1830, sin haber hecho 
cosa notable r como padre de María 
Cristina ileBorbon, fué abuelomater-
no de nuestra actual reina Isabel l i . 
Lleváron también el nombre de Fran-
cisco algunos pr íneipesy ataros-hambres 
célebres , mas conocidos, según cos-
tumbre, por sus apellidos, . . -
F m n e l s e o , c*. adj. Y . FRANCIS-
CANO. •• - -• -
F r * n c l 0 e « , s- t . Bot. Género de 
plantas escFofufariáceas, a r b u s l ó ¿n-
díjena del Brasil. 
F r á t t M T t x - t e u r - M e i n , Geog. C. l i -
bre de Alemania,'sobre el Stein, que 
la divide en dos grandesporciouets; t i e -
ne 60,000: bal>.«SOR-L'ÓOBB, C.'de 
Prusia, sobre el-Óiier, con 22.000 hab:: 
F r a n c f o r t é M , S. El natUral de 
Francfort. [ ¡«dj . 'PectenecienteáFrañc-
fort, ó á su naturales. Dicese también 
ffancfortvnse, f r anc fó r l i ano^ f rane-
for t ino . - ' 
F t - f tne land lB , s. f. Bot. Género de 
plantas de U familia de las pro t cáceas. 
F i M i i c I n n d i A c c o , «<*«• adj. Rat. 
Parecido^á la (Va ocian d ia .=Franc /af i -
diáeeasy s. f. \A. T r ibu ' de plantas, 
de la familia de las proteáceas , cuyo 
tipo, es el género franclandia. -
« V a u c t l n l a , s. f. Bot.. Especie de 
arbusto indígena de América. 
P r a n o l t n l f a , s.-f. Miner. Sustan-
cia férrea oxidada, 4 especie de hierro 
oxidado. • r 
F r a n e m w M O K , n a . s. El miembro 
ú individuo de alguna logia masónica, 
el que porteoece ó t i - fuaficmasonería. 
Es mas usado mason. 
F r n n e i n a f t O n r r i a , S. f . Asoeiacíon 
clandestina, en que so usan- varios 
símbolos tomados de. !a aibaíHiería, 
como escuadras, niveles etc. (Acad.) 
Uieo podía el venerable cuerpo; haber 
dado algunas noticias mas cirt-unstqn-
ciadas, stn pecar por eso de historiador. 
Nosotros, como infatigables suplentes, 
las daremos por él. =« Sociedad secre-
ta, esparcida ¡y; de siglos: .arraigadaen 
diferentes regiones del globo, p r inc i -
palmenteen Inglaterra,' Aleman ra y 
Francia; t ieóe por capital objelo, se-
«un los estetotos publicados, ejerçer 
la beneficencia, promoviendo el es tu-
dio de la moral universal, y la p r á c -
tica detodas las virtudes altament* so-
ciales, humanitarias, Glosdfieas. Los 
francmasones se considéran como her-
manos, y conlráen . ia obligación de 
prolcjerse mutuamente, ea cualquier 
sitio ó país donde se cncuéntran; y: 
cualquiera que sea la. clase, caie-
goría ó rango á que per tenéican en 
Ia_esta!a social. Además de ciertas 
señales para conocerse, ios franc-maso-
nes adopiiron varios, símbolos toma-
dos de la arquitectura, tales como el! 
mandil 6 delantal de piel, la llana, la 
escuadra y el compás; están dis t r ibui-
dos en pequeñas sociedades, logias ó 
clubs, que suelen reunirse en templosí 
reciben, durante el curso-de si» inicia-
ción, hasta Sagrados siendo los esen-
ciales el deoprendis, el de .oficial y 
el de t n a e i í r o ; los-adeptos son admi t i -
dos con ceremonias imponerites, some-
tidos á varias pruebas, y j á e a n DO.re-
velar n ingún secreto de ta-sociedad.* 
Los iniciados ascendidos! ya lá -ios-gra-
dos de mas consideration, fócroau u -
na especie de consejo qne. se llama, el 
Grande Oriente, consn respectiva-pre-
sidencia según estatutos. Todos los 
miembros de la francírraasoaetía cefcé-
bran dos banquetes cada año , en igua-
les fiestes dela órden, u n a í o r r e s p o n -
d i ente al solsticio del eç l ío , y otra al 
de) invierno. SI origen de la masone-
ría e ^ m u j í o s c u r o ; unos lo hácen re-
montar hasta los primeros tiempos del 
Egipto y. de ta Grecia; otros á la funda-
ción del'templo de Jerusalen, época de 
I Salomon, dirigida por el ctlebre ar-
quitecto Hiram: quienes fo derivan de 
los templarios; y quienes de otras so-
ciedades aoiiguas, como un resto pal-
pí tame de ellas. Pero lo mas proba-
ble paiece ser que la inslitucioir ma-
sónica debe su existencia á una- com-
pañía de arquitectos, conocida ó inau- . 
gurada-en el síglo VIU de la era ca tó -
lica. Estos distinguidos artistas, v ia -
jando de un estremo á otro de Euro-
pa, construyéron las suntuosas basí-
ÜrasT catedrales de la edad media 
tan nntable por su elefrancia y su 
uniformidad, que pertenecen al género 
de ai quíicciura llamado gótico. Em-
pi-sáron en Lombardia, jiasáron á la 
Alemania y á la Galia, y después á I n -
glaterra, donde en. el siglo X fonnáhan 
y* una asociación poderosa, p r^ id ida 
(•or un príncipe, hermano de rey. En 
H siglo XIH construyéron la magnifica 
catfdral de Strasburgo en 1277. Con el 
(tempo, y cuando las operaciones de 
arquitectura fuéron univcrsalmantc 
coiun-tdas , . perdió aquella asociación 
su t arúcicr pi imit ivo; y aunque se con-
serviron los nombres é instrumentos 
del arle de construir, ftguráron única-
menle como símbolos, y las reuniones 
solo conserví ron de su organización 
primitive el espíritu de fraternidad. 
Kn luglatena se eacuéni ran las hue-
llas mas antiguas de ta franc-masone-
ria, organizada poco mas ó menos co-
mo esiA hoyí en 1327 todos los lores 
éran masones; en 1ÍS02, Enrique V I I I 
se declaró protector de la órden. y tuvo 
una logia en su mismo palacio. Aunque 
inocentes por el objeto de su ins t i tu -
ción, yconservadas tanlossiglo» con-
tra todo género de ataques, las socie-
dades fránc-masónicas han escitado 
siempre y dondequiera ta desconfianza 
de los gobiernos, ya por la facilitad 
que proporcíónan á los conspiradores 
para reunirse clandestinamente ; ya 
poique nías de1 una vez se abosó de 
ellas, como de un disfraz para ulterio-
res fines y trastornos revolucionarios. 
Se usa m a s í a palabra m a s o n e r í a . 
F r » n e i » * a ó n l c o , e n . adj. Pertene-
ciente ó relativo á la francmasonería; 
propio de- los - francmasones. Díoese 
mas comunmente masónico . 
F raneo , « » . adj. Liberal, despren-
d ido ,^ adivoío, jíeneroso;: bizarro, es-
pléndido, munífico etc. Desembaraza-
doy libré y sin impedimento alguno. | | 
Exento, privilegiado inmune ele. |] 
Abierto; espéditoi || Aplicase á las co-
sas que están libres y esceptuadas de 
dereefaos y contribuciones, y i los l u -
gares-, puertos ele. en que se goza de 
esta eiertcion. ('Acad.) f| Sencillo, s in-
cero, ingenuo, leal en su trato, incapaz 
de doblez d falacia etc. |( Amigo de no 
callar la' verdad aunque ofenda decirla, 
claro, que espresa sin rodeos lo que 
siente, tal vez con poca prudencia cuan-
do esta exige reserva. || Pagado ó sa-
tisfecho anticipadamente. \\ M i l . Epíte-
to que-se aplica á unos cuerpos de t ro -
pa, compuestos de voluntarios, cuyo 
empeño suele ser únicamente por uno 
ó dos años ó durante una revolución 6 
guerra, pagados por el gobierno ó por 
las respectivas provincias, y sujetos en 
todo lo demás á la disciplina mil i tar . 
= Servir en franeoi , servir en uno 
dé los espresadas cuerpos. || s. m. Mo-
neda de Francia, que equivale con cor-
ta diferencia á nuestra peseta. (Acad.) 
Tiene sin embargo dos cuartos, menos, 
cantidad que en grandes samas es a l -
go masque corta diferénciaL || E l t iem-
po quedara la feria en que se Vende 
libre de ^derechos; y así se dice: el 
fra¡ittQ $n t a l f e r i adu ra tantos dias. 
i l Blas: Franco cuartel ; el primer cuar-
tel del escudo, del canton diestro del 
jefe, un poco menor que el verdadero 
cuartel detcuartelaje, paradifereneiar-
lo d t este, que es siempre la cuarta 
pamedeLescudo. || Mar. Navegarfcan-
eo;!navegar ¿ viento ancho, desahoga-
do, j en mar ancha y libre de bajos. | | 
Geog; FRANCO. L . con 16 vec. en Ja 
prov. dçBaFgos.=Co{u>Ai>o, An t . prov 
de Francia, hoy dividida en varios de-
partamentos. 
F r a n c o ñ c e o , c e a . adj. Bot. Pare-
cido á la francoea. = Franco(ícfl<w, s.-
f. p i . Familia de plantas polipétalas, 
cuyo tipo es el género francoea. 
F r a n c o - b a r b o t a , s. f. Ic t io l . Pes-' 
cado de agua dulce,, qoe se parece al 
gobio. 
F rancoea , s. f. Bot. Género tipo 
de la famitia de las fr&ncoáceas, plaa-
Us vivaces, vellosas, polipétalas. 
F t - u n n o - R á l í c o , c u . adj. Hist. Per-
leneciente á los galos y á los francos. 
F r a n g o l l a , s. oí. Ornit . Ave del ta-
ma üo de la pcrdiz.y semejanie á ella, 
ton la gorja y el vientre negros y los 
piés rojos. =:Géncro de pájaros l é n u i -
rostros, 
r r a n c a n i a , Geop:. ant. lino de los 
diez círculos der antiguo imperta de 
Alemania, que com prendía muchís imos 
estados. Después delargas v i r i s í t ud í s , 
la major parte de la Fraticonia paso 
en 1815 al poder dpla Baviera, y formó 
los círculos del A l l o y Bajo Khin y de 
Itezat, repart iéndose el resto entre el 
\Vurtemb<'rg,el gran ducado de Biden . 
el Ilesse Electoral y el Hesse Darms-
tadt, la Prusia y los ducados de Sajo-
nía, que la poséen actualmente. 
F r a í l e o s , Hist. Nombre social de 
lodos los pueblos antiguos de Ia Ger-
mânia inrerior.=Nonibre con que se 
designa i los Europeos, cualquiera que 
sea su origen ó nación, en lodos los es-
tados de Levante. II Geog. L . con 17 
vec. en la prov. de Burgos—Aid. con 
1<Í vec. en la prov. de Oviedo. =:F. con 
47 vec. en la prov., de Lugo. || F . con 
18 vec. en la misma prov.=:(SAN SAL-
VADOR) F. con 63 vec. en la misma 
pV0V.= (SANTlA60 DE) F . COII 40 VCC. 
en la misma p rov .= (SANTA MARÍA DB) 
F. con 40 vec. en la prov. de Oviedo. 
F r a n c u r l a , S., f. Bot. Géneco de 
plantas compuestas, sub-arbustillo de) 
Nilo, con flores amar ínen las . 
F r a n c h i p t i n , s. ín. Bot. Género de 
plantas arbóreas ó l eñosas , indígena 
de la América- l iopical . 
F r a n d o v l u e x , Geog. V. con 80 vec 
en la prov. de Burgos. 
F r a n c i a , s. f. Especie de tela fins 
de lana. La hay , blanca, negra, amari-
lla etc. 
F r a n c e , s. m. Blas. La division del* 
escudo de armas, hecha con dos diago-
nales que se córtan en el centro. 
p r a n g e n i c , s. m. Acontecimiento 
fortuito y desgraciado, que coge sin 
prevención'. ['Acad-) 
F r a n g i b i l i d a d , s. f. Cualidad, con-
dición, naturaleza de lo frangible. 
F r a n g i b l e , adj.. Susceptible J> C8-
paz dequebrarse ó partirse. 
F r a n g i d o , d a . part. pas. de. Fran-
gi r . 
F r a n e t r , v. a,í ant. Partir á dividir 
un objeto en diferentes pedazos. Se 
usó también como pronominal. 
F r a n g l e , s. m . Blas. La faja estre-
cha, quesole-Liene.áe anchura la sesta 
parle de la faja, ó la décima octava 
del escudo. 
F r a n g o l l a d o , d a . part. pas. de 
Frangollar. • 
F r a n g o l l a r , v. a. ant. Quebrantaj 
el grano de tr igo. ¡| F i g , Hacer alguna 
cosa de priesa y mal. (Acad ) 
F r a n o o l l o , s. m . El trigo cocido 
que se suele comer, en caso de necesi-
dad en lugar de potaje, (Acad,) 
F r a i l e ó t e , s. m. Com. Espacie de 
fardo,,que es mayor ó menor que los 
regulares de dos en cajrga. . 
. F r a n ^ o t t l l o , dim. d é fnuagote.. 
F r á n g u l a , s f. BOL y Mat. méd. Es-
pecie de arbusto cuya corteza, suma-
mente delicada y frágil , es un acredita-
do porgante. , 
F r a i t ^ u l a c e o , c e a . adj. Bot. Pare-
cido á ta frángula.=:í>an<jur(iceas, s. 
f. p l . Grupo de^pl&nlas-que forma parle 
la faioilia :de las r áp ineas . 
. - F r a m g ú l ç o , l e a , adj. V . FaAflGC-
LACBO. 
: F r a n g a i i n a j s. f. Quím. Sustancia 
amarga y purgativa, estradada de I * 
cor tea» de- l a f i ánga la , 
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Frni t j ;» . s- f- fiuarnifion á modo tic 
fialon, tejida tie hilo de oro, plain, se-
da, lino ó lana, que sirve paru adornar 
y guarnecer ios vestidos ú otras cosas. 
II Especie de tira ó lisia de tela, mas ó 
menos -melia, aoáioga a! objelo di ' la 
acepción preceden Le, cualquiera que sea 
Su maleha. |] \ n s t . Franjas sinovia-
las; conductos de las glándulas sinovia-
Ies, 
t - i ' t m j a d o , < l a . part. pas. de Fran-
jar . 
F i ' n n j n r , v. a. Guarnecer, cubrir ó 
adornar ron franjas. Se usa también 
como pronominal. 
F i - o i i . j í i K i i , uum. vulg. de franja. 
F r u n j c i u l o . tta. pari. pas. de Fran-
jear. I] Anal. Cuerpo franjeado; l ira 
medular, pslrotlia y densa, conlimia-
cionde la bóveda de tres pilares, sima-
da à lo largo del borde cóncavo de las 
astas de Amon. 
W f t i i j c i t r , V . FRANJAR. 
F i - t i i i j i l t n , H n . dim. de franja. 
V r n n i » u , Hw. s. aum. fam. de 
franja. 
F n i n j i i G l a , dim. de franja. 
F i - n n k e i i b o r i í , Geosç. C.del re ioo 
de Sajonin, con 3.500 hab. 
j P i ' i i i i k c i i l i n n - x M t , tie oí?. C. del 
principad» de Schwarztburgo-Budols-
ladt, con 3.000 bab. 
C V i i u k e u s t t t i n , Geof;. C- de Prusia 
(Silesia), con S.700hab. 
P i ' u n k l i n . ( B e n i i M i > i " j Bíof!. Cf'ic-
bre sabio, hijo de los Estados-Unidos; 
contribuyó en gran parte ála tndeppíi-
dencia de su patria; fué Gran polilico, 
diplomático, fisteo, moralista etc. Es 
el inventor famoso de los para-rayos y 
de preciosos desi'obi imieiuos sobre ¡a 
electricidad. Nombrado presidente de 
la Pensi lvânia , y siendo un modelo de 
virtudes, adorado como tal en su país, 
se retiró dé los negocios al dc&canso de 
la vida privad.!, y mur ió , dos anos des-
pués (en el de 1790), á los 84 de su 
edad. La Asamblea nacional de Fran-
cia se vistió de luto con la noticia de 
stt muerle, á propuesta del elocuente 
Mirabeau. Esto lionra en' gran manera 
lami'moria de Franklin. || Geog. Nom-
bre común á muchas G. de los listados-
Unidos, todas tan poco importantes que 
solo merécen citarse dos; una con 
1,800 liah. en el listado de Missouri; 
olra con 1,800 hab, en el de Tennessee. 
Vi-niMitipiigl», d¡». adj. ant. que es 
aplicai)» al zapato recortado y desvira-
do pulidamenie. f.Vcad). H part, pas.de 
Fra uquear. 
F r n i M j i i c a m i c n t o , s. m.an i . Hlac-
to y efecto de dar libertad al esclavo. V. 
M A Mí MISION. 
« ' Y < i i i i | i i e j i i \ v . a. Eximir, libertar, 
esceptuar á al guti o de carga mus ó me-
nos onerosa; como impuesto, cont r i -
bución, pedio ó ti ilmto; hacerlo franco 
ó libre bajo algún concepto, por algún 
motivo, S'ibre cosa dada etc. ¡j Conce-
der, proporcionar liberal y gnnerosa-
mente alguna cosa á otro ú oíros. || De-
sembarazar, despejar, quitar ó remo-
ver los óbice1; que estórban é impiden 
el curso de alguna cosa, que paralizan 
la marcha de algún objeto; abrir cami-
no ó via: como franquear la puerta, la 
calle, el paso etc. H Pagar anticipada-
ineule el porte de fas cartas en c! cor-
reo de su salija. II ant. Dar libertad al 
esclavo; manumilir . ¡I F i g . A b ' i r , ma-
nifestar üotro el interior del alma, del 
corazón; descubrirle los mas ocultos 
sentimientos, revelarle en amistosa co-
nnjnicacion secretos etc., según el ca-
so regido. \\ n. Mar. Situarse en punto 
desde donde se vea abierta y clara una 
boca, un canal, un freo e t c .=Colocà r -
se ó dirigirse por rumbo que permita 
pasar franco ó libre de una punta deun 
bajo ó d e otro cualquiera obstáculo. 
I V o n u n e n IVH-, V. pron. Descubrir 
su interior á otro, ó mutiianietile. j[ 
Prestarse fácilmente á Josdeseos 6 fiii. 
genrias de los otros. || ont. llncerse 
franco, libre ('> exento. Se usa como i m -
personal y en lapasiva sobre las acep-
ciones del acüvo. (i Mar. Ponerse en 
franquía. 
ff'riuiqnelrn, f K u c s t i - t i S e ü o r f t rio 
In) Grog .V. con 133 vec. en la prov. 
de Pontevedra. 
F t - n n q i M - l o t e , s. m . Ic t iol . Especie 
de pe-cado. 
F r i t » q i i ( M t i a , s. f. Bot. Género de 
plantas vivaces, góncro- l ipo dela fa-
milia de las franqueniáceas. 
F i ' n » < | i t < - n i i ' i c c » , e c u . adj. Bot. Pa-
recido á la f r anquen ia .^ / iYanqweníá -
ceas, s. f. p l . Familia de plantas poli 
pé ta lash ipoginas , que comprende sub-
arbustos ó especies herbáceas viva-
ces. 
F r a n q u e o , s. m. El acto ó el efecto 
de franquear ias cartas, 
F r a n q i i c f t f t N . Geog. L . con 23 vec. 
en ta prov. y dú'tc. do Tarragona. 
F r a n q i i c K n , s. f. Libertad, exen-
ción. (Acad). Es poco usado en esta acep-
ción. Y . FRANQUICIA. Pero se usa en 
otra que no indícala Acad., a saber: l i -
bertadTamiliar, coulianza,desembara-
zo, desahogo, ausencia de toda etique-
ta, ceremonia ó cumplimiento, etc. || 
Liberalidad, generosidad, desprendi-
miento, munií icencia. 11 Fig. Si 'ncei i -
dad, sencillez, claridad, lisura, abe i tura 
de corazón, ingenuidad. Esta y la se-
gunda son las mas usuales. 
F r n i t q n i i t , s. f. Voz que se usa en 
las frases ponerse en f r a n q u í a ; estar 
en franquia, y sifínilica estar la embar-
cación en un puerto dispuesta para salir 
inmediatamente de él. (Arad), j] Mar. 
[.a situación en que se coloca un buque 
para salir de un puerto, poniéndose de 
la parte de afuera de lodos ios que es-
tan fondeados en el mismo. 
F r n i i q u i c i a , s. f. Libertad y exen-
ción que se concede á alguna persona, 
para no pagar derechos por las merca-
derías que introduce ó estrae, por los 
géneros que importa ó esporta. H por 
est. Especie de fuero, inmunidad ó p r i -
vilegio sobre motivos políticos cíe. 
f r a u q u í s i n i o , m a . sup. de franca. 
F r a n v e i ' i » , s. f. Bot. Géiierode plan-
las compuestas. 
ffVaustlach.Geog. L . con 43 vec. en 
la prov. y dióc. de Gerona. 
Vrs tn»n , ( S a n t i a g o <!*-,) Geog. F. 
con 302 vec. en la prov. de la Coruña. 
F r a ñ c r , V. a. ant. V. QUEBBANTAK. 
Hoy tiene uso en Asturias. 
F r u o , s .m. prov. de Ar. V. Fniunr,. 
P raov tcN, Hist. Segundo rey de los 
medos, conquistó muchos países, pero 
ai tin fué vencido por los asirlos, el año 
63 i antes de i . C. 
F t - a t t c a t i . Geog.C. del Estado-ecle-
siúslico, con 6,000 hab. 
F r a s c o , s. m. Vaso alto y angosto, 
de cuello recogido, que se hace de v i -
drio, plata, cobre, estaño ú otra mate-
ria, y sirve comunmente para tener y 
conservar licores, sustancias líquidas 
etc. ¡1 El vaso hecho regularmente de 
cuerno, en que se lleva la pólvora para 
cargar Ui escopeta de caza etc. Los hay 
de formas análogas y diferentes, según 
los usos especiales á que se destinan. 
11 Mar. Frasco dn fuegn: el de vidrio, 
que lleno de pólvora y con mecha en-
cendida, se arroja al buque enemigo 
en un abordaje para incendiarlo. 
r r a < * e , s. f. El conjunto de voces que 
fóruiait una proposición, una especie de 
período completo: en cuyo sentido Se 
enlicnde ia palabra frase, cuando es 
calificada de correcta, ó viciosa, natu-
ral ó figurada, vulgar, elegante etc. |] 
Locución cnérjica, y comunmente me-
tafórica, con la que se significa mucho 
mas de lo literalmente espresado, ú 
otra cosa distinta de lo que arroja al 
parecer ia letra. I | El modo particular 
con que ordena la dirección y espresa 
sus pensamientos cada escritor, cada 
maestro; y aun la índole y genio ó ca-
rácter especial de cada lengua ó idio-
ma: asi se d¡ce ,por ejemplo: i f i frase 
áe Cicerón se diferencia mucho de la 
ds Saluslio; ia frase castellana tiene 
gran afinidad y semejanza con la c¿i-
ftca. V. DICCIÓN, y Esni.o. jj prover-
bial; la frase que contiene alguna es-
pecie de proverbio, refrán, adagio, afo-
rismo 6 semencia; v. Cada uno ensu 
cam, i i Dios en la de todas: cada cual 
puede hacer de su capa un sayo. [| f u -
mi l i a r ; la que nada tiene de notable, 
j a I m uda lia na me ule e n la conversación, 
mas ó menos graciosa, oportuna y del 
país- Algunas de estas, s i n embargo, 
no tienen equivalente en otras l e n í u a s . 
Hay una infinidad de frases sobre mu-
chísimas materias, como de política, de 
marina, de varias cienciás, arles, l i t e -
ratura etc. 11 Fras fam. Gastar frases; 
hablar mucho y con rodeos y cirrunlo-
qtiio-;. Las malas frases se califican a-
demás de impropias, campanudas, am-
pulosas, reticentes etc., según los va-
rios defectos de que puéden adolecer. 
F r a M c a i f o , d a . part. pas. de Fra-
sear. 
Fi-jiMeor, v. a. Adornar con frases. 
11 v. n . Usar ó valerse de frases-
F r t t s r o l o g l u , s. f. El modo de or-
denar las frases, peculiar á cada es-
erílor. \\ Abundancia de frases, de pa-
labras henchidas, de términos pompo-
sos; especie de verbosidad deslumbra-
dora , que con muchís imos vocablos 
emite pocas ideas etc. 
F V n . x o t t i ó x i c t t , e n . adj. Concer-
niente ó relativo á la fraseologia, que 
la contiene etc. 
1 ' r u s f » V I o ; t o y F r n M e a l o g W t a , S. 
E! que se vale de fraseologia en su len-
guaje ó escritos. 
• • • r a s e r a , s. f. Bol. Género de plan-
tas, de la familia de las gencianáceas. 
Fi-nsls . ailt . V. FU ASE. 
F r a s i s t a , S. Invcil lor de frases, 
que usa muchas frases. H Afectado en 
su hablar, osando frases inoportuna-
mente. 
F i - a « n i » , (FA) Geog. I,.Cftn23fi vec. 
en la prov. de Santander, dióc. de Ta-
ra zuna. 
F r a N q n e r n , s. f. La caja hecha con 
diferentes divisiones, en que se g u á r -
dan ajustados los frascos, para He vár-
ios de una parte á otra sin que se 
rnaürá ten . 
F r i i H q u c r i l l a , U a . dim. de FEIAS-
F r a s q u e t a , s, f. Impr . Un cuadro 
formado de cuatro varillas de hierro 
d el fiadas, el cual tiene en la parte su-
perior dos goznes ó fijas con que se 
echa sobre el t í m p a n o , para asegurar 
el pliego de papel que se ha de tirar-, 
y se cubre con papel ó pergamino i o -
da aquella parte que corresponde á lo 
que en algunas planas debe quedar en 
blanco sin i m p r i m i r , á fin de que no 
se manche. 
F r a n q u í a , s . f. Mar. Reglas de ma-
dera , larga y delgada, que aplicada 
al paraje donde ha de ponerse una ta-
bla ó tablón de forro, sirve para mar-
ear ó señalar en ella el arrufo que debe 
tener ó necesita el canto de dicha ta-
bla ó tahlon.=La forma in¡sina, 'medida 
ó figura que produce esta operación y 
ha de tener la pieza. 
F r a w q u i i t d o , d a . part. pas. de 
Frasquiar, 
F r a i q a t i i r , v. a. Mar. Sacar la 
frasquía . y señalarla e n la pie ¡ta. 
F r a s q u i l l o , U o . dim. de frasco. 
F r i i s q i i i t » , d im. ile Francisco. 
F r u í , Geog. Nombre moderno del 
Eufrates. 
F i - n t c m n , s. f. Corrección ó re-
prensión áspera . (Acad.) 
F r a t o r i t i i ! , adj. Concerniente ó 
relativo á ios hermanos, propio ó pe-
culiar de ellos, que les es ó debe ser-
les natural, etc. ¡| Como "de hermano á 
hermano. 
F r a t e r n a l m e n t e , adv. de mod. Con 
fraternidad; de una manera fraternal. 
F r a t e r n i i I i K l , s . f. La umoti y 
buena correspondencia que debe exis-
tir entre los hermanos. )| I.a cualidad 
de hermanos. || E l amor ó cariño como 
de hermanos. 
F r a t r i - n i z n c l o n , s . f. Acción ó 
efecto de fraternizar. 
F i - i i t c r u i x f t d o , riu- pari . pas. de 
V r a l e r n i m . 
F r n t o r n i x a r , V . n . Vivir en perfec-
ta a rmonía , como los buenos herma-
nos ! simpatizai' fraternalmente. 
F i - n t r i - n i i . na . adj. l 'ericneciente 
i los hermanos; fraternal. 
F r a t í - M ú F í a l a * , s . ra. A r q . 
Instrumento de madera , hecho en 
forma de hongo grande, con el cual 
se saca lustre á las paredes 
F r a t c v u i l o , d n . part. pas. deFra-
tesar. 
F ' i - n l p M a r ó F r a t o w a r , v. a. Arq 
Dar de frates á una pared después que 
se ha dado de llana, para que saque 
lustre. 
i ' F a t t c c l o u , s. m. p l . Sect. rei . He-
rejes italianos del siglo X I U ; soste-
nían que la Iglesia romana es laBa-
btluttia <íe Ja sagrada Escritura, y que 
los sacramentos son inútiles, 
n - H t r c M , s. m. pl . ant. Tralatnien-
toqne se daba á los eclesiásticos que 
vivían en comunidad , de donde se ban 
derivado las voces fraile y freile. Voz 
lat ina, que significa hermanos. 
F r n t r t a r e a , -S. Hist. J efe de tribu 
en Grecia. ' 
F r a t r l a r q m a , s. f. Hist. Dignidad, 
cargo y residencia del fralriarca. 
F r a t r í á r q u l c o , c a , adj. Pertene-
ciente ó relativo á la fratriarquía ó al 
ftairiarca. 
F r a t r i c i d » , s. El que mata á su her-
mano. Se usa también como adjetivo, 
v. g. Lucha d guerra f ra t ic ida , por la 
civil ó intestina. 
F r a t r i c i d i o , s. m. El homicidio ó 
asesinato cometido en \a persona de un 
hermano; el horrrooso crimen de dar 
muerte á su propio hermano, inaugu-
rado a) mundo por el feroz Caí» en Ja 
persona del inocente Abel. j | Por est. El 
crimen de mal ar á su prójimo, ásu se-
mejante á su compalriota. ú su ami-
go etc. 
F r i t n i l a d o , d a . . a n t ' . V. DEFRAU-
DADO. 
F r a u d a d o r , v a . ant. V. DEFBAUIJA-
DOll. 
F r n i t f l a r , v. ant. Cometer fraude á 
engañar . (Acad_). V. DEFUAUDAB. 
F r a u d e , s. m. Engaño, dolo ele. 11 
Ard id . 
F r a i i d n l c n c i n , s. f. Fraude, cua-
lidad de lo fraudulento. 
F r a t i d u t i - n t a i n e n l c , adv. demod. 
Con fraude ó fraudulencia. 
F r n i i r i n i c u t o , t a . adj. Engañoso, 
doloso, falaz etc. 
F r a m i n i o MU m e t i t e ( V. FÍIAUDE-
F r a u d t i l o s o , « a . V. FDACDÜLENTO. 
F r n u n t ' t f i i r a , s. f. Bot. Género de 
plantas celastríneas. 
F r a t i s t a d t , Geog. 0 . dePrusia, con 
S.yoOliab. 
F r a u s t i n a , s. f. Cabeza de madera 
en que se solían aderezar las tocas y 
moños de las mujeres. (Acad). 
F r a x t u e l n , S. f. Got. V. DICTAMO. 
F n i x i n é u - o . l e a . adj. Bot. Pareci-
do á la fraxincla. 
F r a x í n c o , n o a . adj. Tíot. Tarevido 
al fresno; que es ó participa de la na-
turaleza del fresno. 
F r a x l n í c o l n , ó F r e s n í c o l n . adj, 
[ l is t . nat. Que nace, crece ó vive en el 
fresno. 
F r a x i i i i u t i , s. f. ( lu im. Álcali que 
se es trae de la corteza del fresno; según 
otros fresnitw. 
F r a y , s. m. Contracción de la pala-
bra f ra i la . Tratamiento dado á los re-
ligiosos (le algunas órdenes. j | V, I-HKY. 
1) Lo t . prov. Fray Modesto minen 
f u é p r i o r ; el qufí es demasiado corto, 
tímido y encogido, por mérito que ten-
ga no lícgaríí á I t i c irse. No siempre con-
tiene la limidez y encogimiento, espe-
cialmente para medrar, para conseguir 
empleos, dignidades etc. 
F m j i í l i l r , ( j S i i n t a H a r i n a de,1 
Geog. F. con 37 vec. en la prov. y dióc. 
de Lugo. 
F r n z t i d i i , s. f. La manta peluda que 
se echa sobre la rama, 
F r a z i t d i l l a , dun. de fraznila. 
F r a c e r , Geog. Gran lago de la Ama-
nea del Norte,con 23 1¡2 leguas decir-
n m f c m i c i a . 
p r o , MU. Dios egipcio, símbolo del 
sol, representado comunmente ba;o la 
figura de una-esfiujc, cen un disco solar 
sobre su frsnte. 
F r e n , Mi t . Mujer de Odin. 
F r e n n , ( S a n t a C e c i l i a d e ) Geog. 
FRED 
F. con 52vec. e n la prov. y dió. áo 
Lago. 
p r e f i n e s , ( g a n t a ' M a r i n de) Geog. 
F. con I t O vec. en la yrov. y dióc. de 
Orense. 
F r e n » d e E y r n s , ( ' S i m t a M u r í a 
d e ) Geog. F. >:on 180 vec. en la prov. 
y d ióc de Orense. 
, F r e e l e r a , s. f. Bol . Género de plan-
tas de la familia de las l e rn s t r emiá -
ceas, qae comprende muchas especies 
indíjenas de Xinérica. 
p r c e i é r c o , r e a . adj. Bot. Parecido 
á la f rec te ra .= : .Free i¿ reas , s . f- p l . T r i -
bu de la familia de las lerns i remiáceas , 
cuyo tipo es el género freciera. 
F r e o n e n c l a , s. f. La repetición de 
unaclo ó de una cosaque se ejecutad 
menudo. f| Serie de actos repelidos, que 
constituyen como una especie de hábi -
to ó costumbre. 1] Patol. Frecuenciade 
pulso: rapiiiez, velocidad de los latidos. 
=lDe la r e sp i r ac ión , sucesión rápida 
de los movimienios respiratorios. 
F r c c i i e n t u b l e , adj. Digno de fre-
cuentarse. 
F r e c u c n t u c t o n , s. f. Acción ó 
efecto de frecuentar, = Uso frecuente 
de algo. 
F r c c i i t M i t a d í s t r a o ' , m a . Slip, de 
frecuentado. 
F r e c u e n t a d o , d a . part. pas. de 
Frecuentar. 
F r e c u e n t a d o r , r a . s. El que fre-
cuenta. Se usa también como adjetivo. 
F i ' c c u e n t n r , v. a. Repetir un acto 
á menudo. (Acad.) || Visitar ó tratar 
con frecuenct». |¡ I r frecuentemente á 
un sitio. ¡I Cultivar relaciones, amista-
des, compañías etc. Se usa también 
como pronominal. 
F r e c u e n t a t i v o , adj. Gram. Se a-
plica al verbo que denota frecuencia 
de la acción que significa. (Acad). It 
VA, adj. Qcu frecuenta ó puede frecuen-
tar. 
F r e c u e n t e , adj. Repetido á menu-
do, que se hace ó sucede con frecuen-
cia. II Común, ordinario, regular etc. 
1] adv. de mud. V. FR ECOE NTBM ENTE. 
IIPato!. Pulso frecuente; pulso queen 
un tiempo dado da mayor número de 
pulsaciones queen un estado de salud. 
= í í í j /uYacúm frecuente; respiración 
corla y rá|JÍda. ^ 
F r e c u e i i t c m e n t e , adv, de mod. 
Con frecüenca, muchas veces ,á menu-
do. II De ordinario, comunmente, por 
io regular etc. 
F r e c u e u t i s i m o , m a . sup. de fre-
cuente. 
F r c c u c » t Í H i i n a n i e i i t e , sdv. S U p . 
de frecuentemente-
F r e c U n ( J o s é ) Biog. Eseultor y en-
samblador español, que en tiempo de 
Felipe H,trabajó para el escorial, á las 
órdenes de Juan Herrera. 
F r e d c c h . n i a , Geog. L . con 440 vec. 
en la jirov. y dióc. de Falencia. = L . 
con 32 vec. en la prov. de Soria, dióc. 
de Palcncia. 
F r e r i e s i i i r c , Biog. Cronista fran-
cés, del siglo V i l . 
F r e d c g i m d n , Hist. Una de las r e i -
nas mas criminales y falsas que ha co-
nocido el mundo, y una de las que go-
záron mas próspera suerte, á pesar de 
susborribles delitos. Logró casarse con 
el rey Cífilperico l , después de haber-
le hecho repudiar á su primera espo-
sa, de la cual era criada, y de haber 
asesinado á la segunda, llamada Gal-
suinta. Hizo matar al rey Sigeberto. 
cuñado de Galsuinta, que venía á 
vengarla; se deshizo de Mero ve o y de 
Clodoveo, hijos de Chilperico; de un 
obispo llamado Pretextai, y de otros 
muchos personajes que le hacían som-
bra; por ú l t imo , se la acusa de haber 
hecho asesinar á Chilperico, el cual 
habia descubierto sus relaciones c r i m i -
nales con un criado, cuyo nombre era 
Landry. Libre de su esposo cuya ven -
ganza lemía, hizo proclamar rey de 
Neustria á un hijo que tenía Chilperico, 
bajo el nombre de Clota rio I I ; derrotó en 
393 á Childebcrto, Ijijo de Bruneqoilda, 
hermana de la infeliz Galsuinta; der-
rotó también á Brunequilda, saliéndole 
todo Á medida de su deseo, como si la 
F R E I 
Providencia amparase á tan criminal 
mujer, que murió tranquilamente en 
París (el año de 597), después de un: rei-
nado larguís imo, escandaloso y san-
griento. 
F r e d e r i c k s t t a l l , Geog, C- de No-
ruega, con 4000 hab. A l frente de esta 
plaza fué"muerto el rey Carlos X H de 
Suecia, si tuándola en 1718. 
F r « * d H » c k . s h « m . Geog. C. y. puerto 
de la Ausía europea, con 1.000 hab. 
F r e d e r i c k H t a d t , G e o g . C.de Dina-
marca, con 2¿500 hab. • . i •  
F r e d e s , Geog. L . con 15 vec. - en la 
prov. de Castellon. 
F r e d e t o w n , Geog. C. de la Guinea 
septentrional, con 6,000 hab. 
F r e d o r , s. m. ant. V . FBKK 
F r e g a b l e , adj. Que se puede fre-
gar. 
F r e « « c t o n , S . f. ant. V. FREGADO, 
¡| s. m . ant. V. FRICACIÓN. 
F r c g a i t e r o , s. m. £1 banco donde 
se ponen los artesones ó barreños en 
que se friega. Hay. también fregaderos 
hechos ó construidos de fábrica. 
F r e g a d o , d a . part. pas. de Fregar. 
II s. m. La acción ó el efecto de fre-
gar. I) Fras. fam. Ser-lo mismo paro 1 
un fregado, que para u n barridoy ó 
vice-versa; tener frescura y serenidad 
para cualquier cosa. Servir para cosas 
finas y para ordinarias. Ser tan íntimo 
y apasionado amigo, como implacable 
enemigo.=AUanarse á lodo, sujetarse 
á obrar según lo exijan las circunstan-
cias etc. 
. F r c g n d o r , S. ID. V. FHEGADERO. I! 
V. ESTROPAJO. 
F r e g a d u r a , S. f. V. FEEGADO. [| 
vulg, V. FRIEGA. 
F r c g a j o , s. m . En las galeras ej~ 
trapajo. (-Acad.) 
F t - e g n m l c n t o , S. n i . V. FRICACION. 
F r e g a r , v. a. Estregar con fuerza 
una cosa con otra . ' ] Limpiar y lavar 
con lejías ó agua ealiente los platos, 
escudillas etc. estregándolos cõne l es-
tropajo. [[ Frotar sobre un cuerpo da-
do, como el suelo ú otro objeto, enn a l -
guna materia conducente á dejarlo en 
estado brillante, l ímpido etc. Se usa 
también como pronominal. 
F r e g a t a , s. f. ant. Fregona. ( A -
cad.) 
F r e s o t r U , V . FREGONA. 
F r e g e n a l d e l a S i e r r a , Geog. V. 
con 1,260 vec. en la prov. y dióc. de 
Badajoz. 
F r e g e n e d a , ( i . a ) Geog. V. con207 
vec. en la prov. de Salamanca. 
F r e g e u U e , Geog. L . con 124 vec. 
en la prov. y dióc. de Granada. 
F r e g i l t n o , n a . adj. Ornit . Pareci-
do al f r é g i l o . = . F r e j ¡ ¿ t n o 5 , s. m. p l . 
Subfamilia de aves, eorvideas, cuyo 
tipo es el género frégilo. 
F r é g l l o , s. m . Ornit . Género de 
aves, especie de cuervo. 
F r e g o n a , s. f. Criada que sirve en 
•acecina, y friega la vajilla y cuanto 
se ofrece. Soto se usa como desprecia-
tivo. 
F r e g o n e l l l a , d g a . d im. de f r e -
gona. ^ 
F r e g o n l l , adj. Lo que es propio y 
pertenece á la fregona. (.\.caé.J 
F i - e g o s o , Biog. é Hist. Ilustre fa-
milia de Génova, que abrazó el partido 
gíbelino. , 
F r e l c l n e c l a , s. f . Bot. Género de 
plantas pendáneas . 
F r e í d o , d a . part. pas. iuus. de 
F re í r . 
F r e i d u r a , s. f. Acción ó efecto de 
freir. 
F r e i j e i r o , ( S a n t o T o m é d e ) Geog. 
F. con 9 Í vec. ep la prov. de Ponteve-
dra. 
F r e i j e i r o » , { S a n F é l i x d e ) Geog. 
F . con 84.vec. en la prov. de la Co-
r u ñ a . • • , 
F r e i j l d o d e A b a j o , Geog. A i d , 
con 23 vec. en la prov. de Orense. 
F r e g ó , Geog. A i d . con 155 vec. en 
la prov, de P o n t e v e d r a ^ f S A N JULIAN 
DE) V. con 208 yec. en la prov. y dióc. 
de L u g o . ^ S A N ROQUE D E L ^ F . con 72 
, vec- en la prov. de Pon tevedra .=£SAN 
SILVESTRE) F , con 32 vec. en la prov. 
FREN 
y dióc. de L u g o . = ( S A N T A CRISTINA) 
F . con 98 vec. en la prov. y dióc. de 
O r e n s e . ^ S A N T i A G o ) F. con 35 vec. en 
la misma prov. y dióc. = (SAN JOAN DEL) 
Aid . con 272 vec. en la prov. de Lugo. 
F r e i l a , s. f. Religiosa de algunas 
delas órdenes militares. ¡| ant. R e l i -
giosa lega d e a l g u n a ó r d e n regular. 
F r e i l a d o . d * . part, pas, de F r e í -
lar. 
F r e l l a r , v. a. ant. Recibir á a lgu-
no en órden mili tar . Se usó también 
como pronominal. 
F r e l l e . s. tn . E l caballero de algu-
na de las órdenes militares. Hoy s e l l á -
man asi mas comunmente los sacerdo-
tes de ellas. 
F r e i l i i i i a . s . f. Bot. Género de plan-
tas escrofulariáceas. cuyo tipo es un 
arbusto del Cabod^Buena-Espcranza. 
F r e i m i e n t o , s. m . V. FREIUCRA. 
F r e í r , v, a. Echar alguna w s a en 
aceite,manteca ú otra grasa, y hacer 
que esta hierva al fuego. || Fig . Inco-
modar , alormenlar ó aburrir sobre 
manera. \\ Freirsala á algunos tras, 
fifí, y fam. Engañarlo con premedita-
ción. = ¿ l freir fíe los huevos; espr. 
fig. y fam. con que se espresa el tiemr 
po en que se ha de ver si alguna cosa 
ha de llegar á tener efecto. ('Acad.) = 
ÂI f re i r se rá el re i r , V. REÍR. | i Fras. 
I r á freir e spár ragos ; irse enhorama-
la, dejar á uno en paz .etc. Se usa tam-
bién como pronominal. 
g v e t r a , ant. V. FREILA, en su p r i -
mera acepción. 
F r e i r e , ant. V. FRE1LE. 
F r e i r e s , ( S a n P a b l o d e l o » ) G e o g . 
A i d . con 118 vec. en la prov. de la Co-
ruña . 
F r e i r í a , s. f. ant. E l conjunto de 
freires 6 freiles. | l (SANTA MARÍA DE) 
Geog. F . con 60 vec. en la prov. y dióc. 
de Lugo. 
F r c i s i c b e n o , s. m . Miner. Sustan-
cia mineral de un color gris azulado, 
frágil, tierna é insoluble en el agua. 
F r e l t u f c e , ( S a n t i a g o d e ) Geog- F. 
con 30 vec. en la prov. y dióc. de 
Lugo .v 
F r e i x a , Geog. L . con 12 vec. en la 
prov. de Gerona. 
F r e i x a n e t , Geog. L . con 81 vec. en 
la prov. de Lérida. 
F r e j e , s. m. ant. V. Lio-' vale tam-
bién en el reino de Sevilla arco 6 m i m -
bre con que se átan los tercios. (Acad.) 
Para ta Acad. todavía son reinos las 
provincias, y en su última edición. 
F r é j o l , s. m. prov. Especie de l e -
gumbre. V. JUDÍA. 
F r e j u s f e , ( S a n t a E u l a l i a d e j 
Geog. F. con 129 vec. en la prov. de 
Lugo, dióc. de Mondoñedo. 
F r e j u K , Geog. Cab. de caiU. (Var) 
con 3,041 hab. 
F r e m i r , ant. V. B R A M A R . 
F r é m i t o , ant. V. BRAMIDO. 
F r e n a d o , d a . part. pas. de Frenar. 
. F r e n a r , ant. V . ENFRENAR y RE-
FRENAR. Se usó también como prono-
minal . 
, F r e n e n , s. f. En tom. Género de 
insectos d íp t e ros , de la familia d ^ o s 
calípteros. 
F r e n e i , s. m . Mar. Calabrote ó 
guindaleza que sirve para sujetar y 
asegurar al casco del buque las an-
guilas de la basada. 
F r e n e r í a , s. f. El paraje ó tienda 
en que se vénden frenos. 
F r e n e r o . 5. ra. El que hace ó ven-
de frenos , el que los compone , ele. 
F r e n e s í , s. m. Especie de locura ó 
demencia furiosa , acompañada de fie-
bre. I[ fíg. Acción disparatada, especie 
de furor , ceguedad, del ir io, pasión 
inmoderada ó loca por algo, e t c . ^ C ó -
lera, rabia, ira , etc. 
F r e n e s i a , s. f- ant. V- FRENESÍ. 
F r e n é t i c a m e n t e , adv. de mod. 
Con frenesí , de una manera frenética. 
F r e n é t i c o , c » . adj. Loco y posei-
: do de frenesí. \\ Eig- Delirante, ciego, 
• locamente apasionado por algo r etc. = 
Furioso, arrebatado , colé/ico, ebrio de 
iracundia, de rabia, de celos, de cual-
quier afecto desnaturalizador con mas 
ó menos dosis de obcecación. 
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F r é n i c o , CM. adj. Ana l . Que perte-
nece ó se refiere al d iafragma.=rC¿n-
i ro frénico ; la aponeurosis que ocupa 
la parte media del músculo diafragma. 
II Fisiol. Concerniente 6 relativo á la 
inteligencia, al pensamiento. 
F r é n l c o - g à N t r l c o , e a . adj. Anat. 
Que une el diafragma al es tômago. 
Aplícase á una porción ó parte del dia-
fragma. 
F r e n l l l a d o , d a part. pas. de Fre-
níllar. 
F r e n i i i a r , v. a. Suspender los re-
mos , atándolos por el estremo cuando 
no se boga. ( A c a d J 
F r e n i l l o , s. m. Anat. La es.tremi-
dad del ligamento que tiene la lengua 
por su parte media é inferior, que, si 
llega hasta cerca de la punta de aque-
lla . impide el mamar y hablar con es-
ped ic ión .=Nombre dado ai ligamento 
membranoso que ata la lengua con la 
parte inferior de la boca , y al que une 
al prepucio con el glande. || Mor. Ca-
bo couque se sujeta cada pescante de 
los que se pónen para los aparejos rea-
les de la embarcación que va á dar la 
quilla.=Rebenque conque se amavra 
el remo por su caña 4 la argolla que 
eslá debajo de la chuniasera Je! inme-
diato , para tenerlo armado sin que la 
pala toque en cl agua. = V. B A R B I -
QUEJO, en su primera acepción de ma-
rina. ¡| Fras. fam. fig. Decir las cosas 
sin f r en i l l o , ó no tener frenillo para 
decirlas; hablar claramente, sin el 
menor rebozo, con demasiada l iber-
tad y desembarazo, ele. 
F r c n l f t m o , s. m. Patol. V. FRIÍSKSÍ. 
F r e i i K U , s. f. Patol. Inílainación 
del diafragma. 
F r e n o , s. m. Instruiu en lo férreo, 
que se compone de bocado , camas y 
barbada, y sirve liar sujetar y gnhei-
nar las caba l le r ías ; ó bien la pane de 
la brida que se uitroduce co la boca 
de las cabal ler ías , para sujetarlas y 
regirlas como se quiera, li'í 'ig. Tudo 
lo que sirve para cimiener, moderar, 
refrenar, etc. = La sujeción impuesta 
¿ a l g u n o , para coarlar sus acciones. ¡¡ 
Corrección , casiigo, esca¡-¡nienli).= 
Colo, diiiue, valla, etc , en meiafór i -
cas aplicaciones, como reguiadoras es-
pecies. (I acodado; el freno cerrado ó 
gascón , que es oportuno para hacer 
la boca á los potros, porque Ies las-
tima menos, il Fras. Beber el freno. En 
el manejo de los caballos siguílica: sa-
car el animal con su lengua el bocado 
de los asientos, y subirlo á lo supe-
rior de la boca. — Tascar el frenos 
morder ó mover las caliallerias el bo-
cado entre los dientes. Fig. Llevar 
alguno con rabiosa impaciencia la su-
jeción que se le impone; resistirla, 
repugnarla, etc. Lo mismo espresa ó 
vale morder el freno.—Correr sin 
freno; fras. fig. Entregarse desorde-
nada ó desenfrenadamente à los vicios 
e tc .=.Weíer en freno; conteneró tener 
á raya, poner á uno en sus justos lími-
tes, corregir con buen éxito etc. jj Sabo-
rear el freno. Dicese del caballo que, 
moviendo los sabores, refresca la boca 
y hace espuma. || Fig. Reconocer, de-
sengañándose con tiempo, la dulzura y 
ventajas de una corrección saludable; 
aficionarse á ella por intimoconvenci-
miento fundado en el porvenir. || T r o -
car los frenos, fras. f ig. y fam. Hacei ó 
decir las cosas trocadamente poniendo 
una en lugar de otra; según la Acad,=; 
Hablar sin freno; descomodirse ó es-
cederse en palabras, hablar con desver-
güenza, sin consideración, respeto ni 
miramiento alguno etc. 
F r c n o l o f f i a , s. f- Ciencia, conoci-
miento, estudio de las propiedades or-
gánicas de la& cabezas inteligentes ó 
humanas; arte de interpretar las p ro -
tuberancias, puntos óseosy demás for-
mas constitutivasdel cráneo, por lasque 
se pretende determinar, establecer y 
deducir las disposiciones ó inclinaciones 
morales, las faculiadcs intelectuales de 
la persona, y aun los mas ocultos fenó-
menos del organismo pensador; todo 
con arreglo al profundo sistema del cé-
lebreGal!, y á las influencias físicas 
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operadoras sobre los casos in J i viduales. 
La Aca'd. na cnlienile de frenolo^ia. 
F i - e i n > l ú s l e í » m e n t e , adv. de mod. 
Según loS printipios de la freiiologia 
etc. 
F Y c u o i i t s i c » , c a . adj. Concernien-
le ú relativo à la frenoloyis. 
F r e n ó l o g o , ff'n. s. La persona inte-
ligente en tVcnolu^'ia. ti m. Profesor 
ile fi'fiiftlogía. ¡| Inspector, examinador, 
reconoccdo'r y comentador de cabezas, 
en el semillo ¡rúnico Je tos imirédntos, 
que líámaii charlatanes á los frenólo-
gos, y c / t í i r í a taner ia á su ciencia. 
F i - < M i u | i a t í i i , 5 . f. paiol. Enfennedad 
mental. 
F r e n u p á t i c o , c i » . adj. Paiol. Con-
cerniente ó relativo á ia frenopatía. 
I - ' i ' c t i ó t r l x , s. ni . Ornit. Género de 
' aves de ta isla de Java, caraelerizadas 
por ia forma del p iw que es eievaiio, 
regular, y cubierto de plumas en su 
base. 
F r e n t i U , adj. Anof. Aplícase á los 
músculos de la freme. |j Que pertenece, 
toca, atañe ó se refiere á (afrente. No 
se usa, y en su tugar se dice f ron ta l . 
P r o i t n z » . auin. í'am. de freníe. 
F i - e » u - . s. f. Parte superior dei ros-
tro, comprendida entre tas sienes, las 
cejas y el principio natural del cabello,-
6 e¡ espacio quehay en la cara, desde 
las cejas hasta donde empieza eí pelo 
del casco, colocada entre ambas sienes. 
II s. La fachada á lo primero que se o-
frece ala vista en iin edificio, en un ob-
jeto, eit una cosa. || En las monedas y 
medallas. V . ANVEBSO. | [ M i l . La parte, 
terreno ó espacio que se encuentra 
delante do los soldados puestos en 
órden de batalla. ~ La primera fi-
la de la gente formada ó acam¡iada; 
el primer fondo lineal que presén-
tan: el primer punto de partida en v i -
sualidad continuada de un cos'ado at 
opuesto: el ámbito 'Jue abarco con la 
visla en paralelas ópticas el individuo 
perfectamente cuadrado con arreglo á 
¡nsíruccion; la cabeza de una columna, 
ílivision ó ejército de . según los casos 
tácticos á que se aplique, ora estricta y 
propiamente, oca porestension a n a l ó -
gica. 11 Fort. Cada uno de los dos lien-
zos de muralla, que desde losestrcmos 
délos flancos van á reunirse para cerrar 
el baluarte y formar s u á n g u l o . \\ Poét. 
V. SÜMBLANTE. || ant- t i l blanco que se 
deja en el principio de la carta ú otro 
escrito. [I Cnis l . intervalo que separa 
los ojos, cuando el borde anterior de la 
cabezo no se prolonga en forma de ca-
ra. II Mar. El canto de toda tabla ó ta-
blón por cada una de sus cabezas.= 
Cualquier peda/o de los mismos, que 
sirve de remiendo cuando se encabeza. 
= V . F » o s T O N , e i i s u primeraacepcion. 
=V". I.írv'EA DE F u . E ^ í e . = F r s n t e s per-
dilias; las que ácausa de loque es t ré-
chan los fondos hacia las cabezas del 
buque, no pueden Hegar en su respec-
tivahiladahastaaqucllossitios. li Fren-
íe de batalla; Mi l - La estension que 
ocupa una porción de tropa, ó un e jé r -
cito formado en batalla. || Fras. I'am. 
Arrugar la frente; mostrar eu et sem-
blante ira, enojo, miedo, incertidumbre, 
duda ú otro afecto que obra ene! ánimo, 
fruncir el ceño etc.—Hacer frente; o'po-
nerse declaradamente ton l roa lgnnob-
jeto. Resistir, arrostrar etc. || M e l a c l á -
ven en la frente; fras. fam. con que se 
pondera la resistencia en creer alguna 
cosa por difícil ó imposible. (Acad.) = 
Traerlo escrito en la frente; no acertar 
á disimular alguno loque le está suce-
diendo, manifestándolo enel semblan-
te y conociéndose por sus acciones ó 
ademanes la violencia que se hace para 
no descubrirse enteramente etc.. || A.dv. 
delug, Y. ENCRESTE. 11 Mod. adw Fren-
te afrente; cara á cara. L'nocontra otro. 
Dos ó mas objetos respectivamenie de-
lante unos de otros por la parte que les 
sirve de faz .=Afrente; de cara óen de-
rechura. (Acad.)s=J?n frente; en la par-
te opuesta. D e l a n t e . = f rente por f ren-
te; enfrente. = A ¡ frente: á la cabeza. 
En primer t é rmino . Algunos pasos ha-
cia delante, saliendo de fo rmao ionó l í -
pea dada: colocándose en descubierto 
etc. De este mod. adv. no rézala Acad., 
eon ser como es usual ís imo. = Mi l . 
¡ f ren íá l voz de mando que se da para 
que, l-os soldados puestos en columna 
se póngan en órden de batalla.—Da 
frente, adelante, sin vokersc á un- ía-
do;ni á otro. 
V r e n t e c i c a , U n . dim. de 
frente-
F r e i i t c r o , s. m. Especie de almoha-
dilla ó acolchado quase pone á los n i -
ños sobre la frente, para que no se las-
timen Si cáen. 
F i - 4 ' J i t i i t l o , t í a . adj. fam. De frente 
grande ó muy prominente. 
í V c r o n ! s. f. Entona. Género de i n -
sectos d íp te ros , ealiptéreos 
P i - c o , s. m. Mar. Canal estrecho 
enlre dos islas ó entre costa de tierra 
firme y "na isla. . 
r r e r c , ant. V/FnuiM-:. 
v ver o n , Biog. Uno de los dipula-
dos de la convención francesa, que ha-
biendo sido enviado en Comisión al 
Mediodía , cometió crueldades propias 
de los sanguinarios terroristas, ha-
ciendo odioso su nombre. Bra hijo de 
un periodista critico l i terato, que sos-
tuvo polémicas con Voltaire. Pronun-
cióse , no obstante, Freron contra Bo-
bespierre y contribuyó á su caída. Bo-
naparte lu nombró subprefecto de la 
parte meridional de Santo Domingo; 
pero sucumbió á la influencia del c l i -
ma, e» 1802. 
F r e í * , s. m. prov. de Ar . Galonee 
plata ú oro. Se usa mas comunmente 
en plural. 
F v c a n , s. f. Fruta del tamaño y 
figura de la zarzamora , por lo común 
de color encarnadoi es dulce y fra-
gante . y la produce una planta baja 
del mismo nombre. || Bebida refrige-
rante , que se hace con esta fruta. ¡| 
por est. (ig. Cualquier cosa parecida al 
objeto de la prmera acepción. 11 Ar t . 
Instrumento de boj con una cuchilla 
cortante en el centro, que sirve para 
fresur. 
p r e s a d ; ! , s- f. ant. Cierta vianda 
compuesta de harina, leche y mante-
ca (Acad.) La porción de fresas que se 
cómen de una vez; zampada ó atracou 
de fresas. 
p i - c s a i l a , J a . adj. ant. V . GÜAR-
NECIUO. H part. pas. de Fresar. 
F r c i t a t , s. tn. El terreno plantado 
de fresas. H Bol . Género de plantas de 
la familúi de las rosáceas dr iádeas , 
establecido para anas especies herbá-
ceas, que producen un fruto suma-
mente agradable y de perfume del i -
cioso , llamado fresa. 
F r e s a r , ant. Gruñir ó regañar , 
(Acad-.) II a. A r t . Abrir á torno aguje-
ros, ó taladrar can el mstrumenlo l l a -
mado fresa los insrumentos de música. 
p r e s e a , s. m. El ambiente libre, 
¡a brisa ligera , el céfiro blando, el 
aire suave y apacible , las auras d n i -
ees, templantes, refrigeradoras. Sin 
embargo es termino vulgar, bastante 
usado en frases análogas á estas; to-
mar la fresca, salir con la fresca, etc. 
11 Fam. Claridad en el decir desagrada-
ble!-cosas, verdad que amarga, dicho 
hir iente, frase atrevida ó resuelta, etc. 
f i ' c s c n c l t o n , na . adj. Calilicacioit 
vulgarmente aplicada á las personas 
muy robustas, muy sanas, de abul-
tada y gallarda presencia, etc. 
F r e s c a l , adj. Que se aplica á algu-
nos pescados cuando no están entera-
mente frescos, sinó conserrados con 
poca sal ; y así se dice sardinas fres -
cales. ( A c a d . ) = a n t . Fresco, mode-
radamente frio. 
E r e s c n m e n l e . adv. de mod. Con 
frescura y desenfado, sin hacer mu • 
cho caso, de una manera fresca. (| Re-
cientemente, de poco ha, sin haber 
mediado muti lo tiempo. 
F r c s c a n a , s. f- V. FRESCO, como s. 
F r c s c a r , v. n . M a r . V. RIÍFBBSCAR. 
F r e s c o , c a . adj. Dicese de lo que 
está moderadamente frío. || Reciente, 
acabado do hacer, de poner, de co-
ger etc.; v. g. Queso fresco , huevos 
frescos, pescado fresco. Según te Acad. 
se usa alg-unas veces como sustantivo, 
diciendo fresca por pescado ó tocino 
fresen. II Fi'g. Reciente, de poco rato ó 
tiempo, acabado de llegar, de suceder, 
de saberse ele como noticia fresca, es-
pseít fresca. [\ Robusto, rollizo, sano, 
abuliado de carnes, blanco y colorado, y 
de facciones nodeficadasetc. || Sereno y 
que no se imnula en los peligros, aza-
<es, contraiiempus ó coulradiceiones. 
Úsase mas comuumenlecon l¡»5 verbos 
ser, estar, quedarse, y otros análogos 
ó correspondientes-1) Uicese de las te-
las delgadas y ligeras , como el tafe-
tán , la gasa etc.; yde (as ropas ó ves-
tidos de verano. II s. m . V. VRKSCOR y 
FUESCUHA , ambos en su primera acep-
ción. V. FRESCA, en SU primera acejí-
CÍOH y en sus frases, que lecor respón-
den indistintamente á fresco. || Beber 
fresco, fras. t ig. Estar sin cuidado ni 
sobresalió de lo que puede suceder; 
según la Acad-, que frase suya es. || 
Oejar fresco à alguno , dejarlo hurta-
do; plantarlo, ti)asquearlo etc. Jj To-
mar el fresco; orearse oportunamente; 
salir á esparcirse ai aire libre d e í c a m -
poí ponerse en sitio á propósi to para 
gozar del aura que recrea, templa y 
vivifica. II Con los verbos e s íu r y que-
dar, se usa en sentido irónico; es tá V. 
fresco, hemos quedado frescos equivá-
len á salir ó haber quedado mal en al-
gún negocio, p r e t c n s i ó n , dependen-
cia, cualquier cosa, á estar desacredi-
tado, desvirtuado, dcsa«ciado de espe-
ranzas, deslucido etc. en todo ó en par-
te según los casos. II Quedarse alt¡uno 
tan fresco; no sentir lo que se le d í te , 
por pitante y ofensivo que sea : ó decir 
el mismo cosas singulares con la mayor 
gravedad, seriedad, formalidad, sin 
darse por entendido del efecto que pro-
ducen ó puéden producir. || Ta es tá V. 
fresco; no ha mentido v. poco ; á otro 
perro con ese hueso; cuéttteselo v. á 
su abuela etc. || Mod. adv. ant. De fres-
co; de pronto, al tnstanle. (| A l fresco 
(P in tu ra ) ; V . PINTURA. 
F r e s c o n , n a , adj. aum. tde fresco. 
Fr t r sca r , s. m- Frescura ó fresco. 
II Pint. El color rosado, que tiéw'n las 
carnes sanas y frescas. || Vulg . V. Fmo. 
F r e s c o r c l t u , d im. de frescor-, 
F r r i i i c o t i - , i n - adj. aum. de fresco. 
F r e s c u r a , s. f. Especie de frialdad 
moderada, || Amenidad , fertil idad, 
frondosidad etc. de algún sitio delicio-
so, pintoresco, lleno de verdor. 1] F i g . 
Desembarazo, desenfado, especie de 
descoco ó atrevimiento y osadía etc. 
v. g. Debiéndome dinero t o d a v í a , ka 
tenido ¡a frescura de pedirme mas; 
¿pues no ha venido diciéndome pestes 
con la mayor frescura'!. || Chanza, pu-
lla, lindeza, dicho picante, cosa hir ien-
te ó fuera de propósilo? v. g. Su pre-
gunta fué discreta, pero le respondí 
una frescura. Es mas usado fresca, 
en su segunda acepción. |j Descuido, 
negligencia y poco celo; y asi se dice 
que uno toma las cosas con frescura 
cuando hace poco caso de ellas, y no 
cuida de que sálgan con la perfección 
queneces í t an . (Ac^(í).En tal caso sucio 
equivaler!! calma, cachaza, flema ó 
lentitud escesiva etc. || Serenidad, se-
guridad, tranquilidad de ánimo ó de 
espír i tu, 
F r é s e n l a , s. f. Bot. Género de 
plantas, de la familia de tas compues-
tas, que comprende dos especies. 
F r o a l l l a , U » , d im. de fresa. 
F r e s n a l , S. tn . V . F l t E S r í E D A . 
F r e s n e d a , S. f. Sitio ó lugar pobla-
do de fresnos. II Geog. L . c o n 3 i v e c . 
en la prov. de Cuenca. = {LAJ V. con 
400 vecen la prov. de Te rue l .=V. con 
405 vec. en la prov. de Á l a v a . = L . con 
l í i vec, en la prov, de Cuenca.=L. con 
27 vec en la prov. de Segovia.—BE LA 
s i E B i t A . V . con 78 vec. en la prov. y 
dióc. de Burgos. 
F r c s t t c í U i l f t » , Geog. V. con 80 vec. 
en la prov. de Madrid. 
F r e s n e d i l l o , Geog. Aldea con 76 
vecen la prov. ydióe: de Zamora. 
F r e s n e d o , Geog. F. con 225 vec. en 
la prov. de O ' i e d o ^ L . con 23 vec en 
la prov.-y d i ó c de Oviedo. = L . con 97. 
vec. en la prov. de L e o n . = L . con 24 vec. 
en l a prov. y dióc. de B u r g o s . ^ L . con 
22 vec. en la prov. y dióc. de Santa» . 
( l e r . = L . con.tiy vec. en la prov. y dióc 
de Leon. 
ft'i-c"iietlo«o, Geog. V. con 90 vec. 
en la prov. de Cáceres . 
F r C H n e l o o o d e l M o n t e , Gwg. L . 
con '¿i v e c . en la prov. y dióc. de Leon! 
F i - e s n e ñ a , Geog. L . con 40 vec. en 
la prov. y dióc. de Burgos. 
f - v c n n i i l o , s. m. Hot. Especie de 
planta. V. DÍCTAMOBLAKCO. || Geog. DE 
LA FUENTK, v.con 33 vec. en la prov. y 
(ikíc, de Segovia- Í.AS DCKÍAS, V. 
con 319 vec. en la prov. de Burgos. 
F r i * " M i » a . s. f. Quím. FRAXININA. 
F n - M u o , s. m. Uoi. Genero de plan-
tas de la familia de las oleáceas, tipo 
de la familia de las fralineas, que com-
prende unas sesenta especies arbóreas, 
muchas de ellas indijeuas de la Améri-
ca septentrional. La mas conocida en 
Europa e s un árbol r a m o s o y baslante 
corpulento, con ojas folioladas, aova-
das, aserradas, de color verde herniosí-
simo, y de pedúnculo ribeteado. i¡ Art. 
La madera del fresno, que es blanca y 
se emplea en diferentes usos. || l'oét. 
ant. La lanza. || Geog. V. con 42 vec. 
en la prov. de Zaragoza.—v. y L . con 
110 vec. en la prov. y dióc. de Zamora, 
= V. con 19 vec. en la prov. y dióc. de 
Á v i l a . = L . con 34 vec. en la prov. y 
dióc. deBurgos-=L. con v i vec. en la 
prov.de Santander.=Ald. con 62 vec. 
en la prov. de Leon.=fEL) V. con 28 
vec. en la prov. de M a d r i d . = L . cón 39 
vec. en la prov. de Zamora .=L. con 12 
vec. en la prov. de Soria.=DEL CAN-
T E á P i N o , G e o g . V . con 8S vec, en la prov. 
de Segovia.=:DE RJUACUILA. L . con2í 
vec. en la prov. y dióc. de Burgos.=--DB 
POLVOROSA. L . con 44 vec. en la prov. y 
dióc, de Zamora.=DEL nio TIRÓN, L, 
con 90 vec. en la prov. y dióc.de Bur-
gos. = DE RODILLA. L . con 42 vecen la 
prov. y dióc. de Burgos. = O B TOROTE, 
V. con 26 vec, en la prov. d e Madrid.= 
DELUIO, L . con62 vec. en la prov.dePa-
le(iC¡a.=DELA BIBEUA, V. con 108 vec. 
en la prov. y dióc. d e ÍZamora.=:DG LA 
VEGA, V.con 209 vec. e n la prov. y diúe. 
d e Leon. ~F. I . VIEJO, V. con 264 vec. en 
la prov. y dióc. de Valiadotid. = T ER-
M I T A , L . con av^yec. en la prov. y dióc. 
de L e o n . = v MERINO, (ELJI.- con í i i 
vecen la prov. y dióc. de Ávila. - [ ' V I -
LLANUEVA DEL) V: VILLANUEVA. 
F r e s o , s. m. ant. FHANJA. 
F r e s ó n , s. m. Fruta parecida á la 
fresa, d e mayor t amaño , y de gusto mas 
agrio y menos delicado. 
F r v s t j i i c c i t » , H a . dim. de fresco. 
F r c s q u i H o , i l l a . dim. fam. de 
fresco. 
F r e A q u í . t i n i o , m n . sup.de fresco. 
F r e s q u i s t a , s. m. El pintor que par-
ticularmente se dedica á pintar al 
fresco. 
F r e s q u i t o , l i a . adj .dim. de fresco. 
Sustant ívase familiarmente en la ter-
minación masculina, por el tiempo al-
go fresco, el vientecillo que sopla etc. .'; 
F r e n , s. n i . Mar. V. Finio. 
F r e s z u i - , ant, V. FREZA» en su se- ' j 
gunda acepción. 
F r e s z c , s. f. ant. V. FBEZA, en su ; 
últ ima acepción. '.' 
F r e u d e n t h n S , Geog. C- de Morfl-
via, con 3.000 h a b . :" 
F r r y , s. m . Tratamiento que se usa 
entre los religiosos de las órdenes mi -
litares, á dist inción de las otras órde-
nes en que se llíiman fray. 
F r e y l s e r j t , Geog. 6. de Sajonia, 
con 12,000 hab. 
F r c y c l n e t t , Geog. Una de las islas 
del archipiélago Peligroso, en el Gran ' 
Océano; fué descubierta en 1823.= 
( T i E i t R A »EJ Pane de la costa meridio-
nal de la Nueva-Holanda. 
F r c y r , Mit . Dios escandinavo, her-
mano de Frea, dispensador de las l l u -
vias, del sol, del buen tiempo, de la 
paz, d e las riquezas. Se cree que fui 
uno de los mas antiguos reyes de Sué-
cia y de ü p s a l . 
F r c y a , M i l . Diosa del amor y de las 
poesías erót icas . 
F r e y e r n , s. [. Bot. Género de plan-
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ias, de la famtita de las nmbeliferas. 
F r r » , V. FREZA. 
F r e s a , s. f. Estiércol ó e s t r e ñ í en lo 
d e í l g u n o s animales. |1 Moni. Señal ú 
hoyo que hace algún animal escarban-
do ú hozando. || 5«Õal que deja el pez 
cuando se ha estregado en piedra pa-
ra desovar. II El üempo en que cótnen 
los gusanos de seda, y media desde que 
recuerda el gusano basia la dormida 
próxima. Í| Mal. méd. Materia liquida, 
viscosa, trasparente, y llena de peque-
ños huevos negros, que se halla en ta 
superlicie de las aguas, y es un esce-
ienie enioliesfie. 
F r e r - a d a , V . FRAZADA. 
F r e z a d o r , s. m. ant. Comedor ó 
gastador. (Acad.) 
F r e z a r , v . t i . Arrojar ¿ d e s p e d i r é ! 
estiércol óe sc remen to los animales. II 
Tronchar y comer las hojas los gusa-
DOS de la seda, después que lian des-
pertado, ii Estregarse el pez en las pie-
dras ó sobre otra cosa, para desovar. 
I] Mont. Escarbar ú hozar los anima-
les abriendo frezas ú hoyos. || Entre 
colmeneros,arrojar ó echar des í tacol-
mena toJa la inmundicia y heces de 
los gusanos. |j ant. V. FRISAR, en su 
última acepción. 
F r e x l e r , Biog. Célebre ingeniero y 
viajero francés; nació en 1682; murió 
en 1773. Es autor de algunas obras 
c ienl íücasy relaciones de viajes. 
F r í a , adj. prov. Se aplica á las ga-
llinas muertas, particularmente á las 
que págan en foro Á los señores en 
Galicia. (Acad.^ |¡ s. f. anl . V. FRKSCA. 
!l M i l . Divinidad de los anglo-sajones 
y de los germanos, la misma que-Fre-
ya. II Mod. adv, ant. Con la f r i a . Con 
la fnsr .e . .=Á frias. V. FRIAMENTE. 
F r l a b l K d n i l , s. f. .Fis. Cualidad, 
condición ó naloraleia de lo friable. 
F r i a b l e , adj. Fis. Epíteto aplicado 
á los cuerpos sumamente quebradizos, 
ó fácilmente desmenuzables, pulver i -
zahles, reducibles á diminutos frag-
mentos.entre las manos ó con los de-
dos; como las piedras calcinadas. 
F r l a i r f n r i , s. f. Sensación que pro-
viene de la falta ó ausencia de calory 
cualidad de lo frio. |] Impotencia para 
la generac ión; esterilidad. |[ Estado 
causado por fa diminución d e l calor 
vital, i consecuencia de los muchos 
años. (I Hnmedad. || F ig . Flojedad y 
descuido en el obrar. = Indiferencia, 
despego^ desvio, poco ó ningún interés . 
=TÍb ieza progresiva en las relaciones, 
que degenera en indiferencia, en o l v i -
do, y á veces en d esprecio.=Dos acep-
ciones metafóricas añade la Ácad-, que 
no son tan usadas, saber: «fig. Nece-
dad.u «fig. Dicho insulso y fuera de 
propósito.» = Descar iño , desamor.i= 
Indolencia, insensibilidad.^Insulsez. 
F r l n l « x a , ant. V. FRIALDAD. 
F r í a m e n t e , adv. de mod. Con f r ia l -
dad, de una manera fria. |t F ig . Sin 
gracia, chiste n i donaire; sosa ó insul-
samente. II De una manera repulsiva, 
glacialmente esquiva, ó á lo menos in-
diferente. 
F r í a n t , (I>UÍM, c o n d e } BiOft. é Hist. 
Célebre general de Napoleon; tomó 
parte en las espediciones de Italia y 
Egipto; hizo prodigios de valor en las 
batallas de Austerliiz, Jena, Wagram 
y otras; fué nombrado en 1812 coman-
dante de granaderos de la goardia i m -
perial. Había nacido en 1738; después 
de la caida del emperador, \iv¡<$ en un 
profundo retiro hasta 1829,. época de 
so muerte. 
F r í a s , Geog. C. con 330 vec. en la 
prov. y dióc. de Burgos .=L . con 226 
ree. en la prov. de Teruel. 
F r i á t i c o , e a . adj. Fr io , necio, SOSO, 
insulso , desprovisto de gracia. | | por 
est. F n ó l e n l o ó íno ie ro . 
F r t b u r g a é s , n a . s. Et nal ura t de 
Friburgo. [fadj. Perteneciente í F r i -
burgo, ó á sus naturales. 
F r i b a r g o , Geog. C. de Saiza, con 
7(0W) hab. cap. del canton de sa nom-
bre. Tiene una hermosa catedral gótica, 
y su campana mayor SOO pi#s de d i á -
metro. Hay además una famosa casa 
de Jesaitas. \\ ^CANTONDE)Noveno can-
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ton suizo, coo 70,000 hab., de ios cua-
les son católicos 84.500. 
F r l b n r x a - e n - B r l s z n u , Gen?. C 
del gran ducado de Bâden, con 14,000 
hab. 
F r i c a c i ó n , s. f. La acción ó el efec-
to de fricar. 
F r i c a d o , d a . part , pas., de Fricar. 
F r i c a n d o , s. m. Guisado de la co-
cina francesa, que regularmente es de 
ternera mechada con salsa de acede-
ras; aunque también se hace de otras 
carnes, y aun de algún pescado coiso 
salmon á otro esquisito. . 
F r i c a n t e , p a n . a. de Fricar. Que 
frica. 
F r i c a r , v . a. V . ESTRÍGAS. Se asa 
también como pronominal. 
F r i c a a é , s. m. Guisado de la co-
c i n a francesa, cuya M i s a s e bate con 
huevos. ( \ c * á ) . II Especie de baile a n -
tiguo. 
F r i c a * e a , s. f. ant. Guisado hecho 
de carne y a cocida, friéodola con .man-
teca , y sazonándola coa especias, qae 
era costumbre servir sobre rebanadas 
p m . , , , 
F r i c a s m o , s. m . Paiol. El frio que 
precede i la calentura. 
F r i c c i ó n , s. f. V. FRICACIÓN. |1 V. 
FRIEGA. 
F r i c a , s. m . Especie de plato ó 
guisado; manjar mas Ó menos apeti-
tosamente aderezado ó condimentado. 
F ' r i e ó l d r M , adj. Vatol. Epíteto da-
do por algunos autores á una especie 
de calentura acompañada en algunos 
de sus períodos de un frío considera-
ble. . 
F r l d e r l e l a , 9 . f. Bot. Género de 
plantas bignoniáceas establecido para 
dos arbustos brasi leños. 
F r l d o , d a . adj. ant. V. FRÍO. 
F r l c c I U » , i t * , d im . de f r i o . 
F r l e r f l a n d , Geog. C. de Prusia, con 
2,100 hab. 
F r t c e a , s. i . Remedio que se hace 
estregando a l g U D a 1 parte del cuerpo 
con un p a ñ o , 6 cepillo, ó con las ma-
n o s . Se usa masen pl.-con el verbo dar . 
F r i e r a , s. f. Especie de sabañón 
cuando sale enlus talones. H A"o v ié-
nen frieras sino á nrines pisrnas. Re-
frán con que se da á entender que tos 
males y trabajos suélen venir por lo 
regular sobre los mas débiles y des-
graciados. II os VALVERDE. Geog. L . 
con 82 vec. en la prov. de Zamora. 
F r l e n l a ó F r l e « w a , S. f l Bot. Gé-
nero de plantas de la tierra de Van-Die-
men. 
F r l e a U t t d , Geog. V. FBISIA. 
F r l e y r a , Geog. L . con 33 v e c e n 
la prov. de Leon. 
F r l e s a . ant. V. FRIALDAD. 
F r i g a a a , s. f. Eniom. Género de 
insectos nevrópteros plicípenos. 
F r i s á M i d o , d a . sdj. Zoo). Fare-
cido á la frigaiia. \\ f r i g á n i d a s , s. f. 
p l . Entom. Familia de insectos ne-
v róp t e ros . cuyo tipo es la frigana. 
F r i g e , ( í * « « t a L e o c a d i a d r ) Geog. 
F . con 58 vec. en la prov, de la Co-
rana. 
F r l g e n t í * , adj. ant. Que enfria. 
F r i g e r f t t l v o , va . ant. V; RBFRIGK-
R A T 1 V 0 . 
F r i ó l a , Geog.^ot. (LA GRAÍJBK) V . 
AsATOUA' .=(LA PBOCEÑA). V-.TBÓASA. 
F r i g i d a c a e n t v , a d v . d e m o d . Con 
frigidez, de una manera frígida. . 
F r i x i d e x y s. f. Frialdad, cnalidad 
de lo frígido. 
F r í g i d í s i m a , roa. sup. de f r íg ido . 
F r í g i d a , d a . a d j . Sara anieble frio, 
helado, glacial, etc.especialmente en 
poesia. 
F r l g l d a r l e , s. n i . Hist. P a r t ç de 
las termas romanas, cor respoodienteá 
los baños frios ó donde se tomaban 
estos. 
F r l g l H a a n , Geog.. Y . COD 4 M vec. 
en la prov. y dióc. de Málaga. 
F r i g i o , s i n . S- El.natural de F r i -
gia. 1] Perteneciente á Fr igia ó á sus 
naturales. 
, F r l g o r l e n t a , * a . adj. ant. V. Faio-
LBSTO. 
' F H g a n f e r o ; r a . adj. Que causa 
frío, ó loxonserva. 
F r l a o r í f l e o , e a . adj. Fis. Que p r o -
dure frio. Usasft como sustantivo mas-
culino, equivaliendo á un (luido que 
se consideraba como principio dei frio. 
F r l g n r o f i a , a a . a d j . Po d l . V . F R Í -
GIDO. 
F r i Í M i m o , m a . S U p . de f r ío . 
F r i m a r i o , s m . Hist . Tercer mes 
del año en el calendariode la repúbl i -
ca francesa; duraba desde el 21 de no-
viembre basta el 20 de diciembre. 
F r í n e a d e T e aptas , His i . y Biog. 
Üna de las cortesanas mas celebres de 
los hermosos tiempos de la Grecia,*si-
glo IV antes de J. C F u é su rendido 
amante el hábil Praxiteles, á quien 
sirvió de modelo para sus magnificas 
estatuas de Venus. Era tan rica , que 
ofreció reedificar á Tebas a sus espen-
sas, ron tal que Fe pusiese una inscrip-
ción advirtiendo A la posteridad: «Ale-
jandro des t ruyó i Tebas , y Frines la 
ha reedificado.» Era tan deslumbrado-
ra mente hermosa, que, acusada de 
impiedad, y .viendo el orador que la 
defendia indecisos ó poco persuadidos 
i los jueces , entreabrió el velo qae la 
ocallaba, y admirados de una belleza 
tan perfecta, que conmovía radiante 
de esplendor casi divino , la absolvié-
ron por unanimidad. 
F r i g i t o N i d a d , s. f. ant. Eslraordi-
ñaría sensación de frío. 
F r l n R a l n n d a , V. A L O N D R A . 
F r l n g i l a r l o , r t a . adj. Ornit . E p í -
teto calificativo de ciertas aves c a r n í -
voras que se alimétUau de pajarillost 
por aquello de que los grandes se có-
men ó se t rágan & los chicos, los fuer-
tes á los débiles , etc. 
F r l u g i l t d o a , s . ra. p l . Ornit . Fa-
milia de silvanos conirostros, cuyo t i -
po es el género fríngilo. 
F r i n g l i o . , s . m . Ornit . G é n e r o . d e 
aves del órden de los pájaros silvanos 
conirostros. 
F r i n g i l a g o , s. m . Ornit . V. PATO 
C A R B O N E R O . 
F r t m t c o d e A l e n a M , Biog. Poeta 
irájico del siglo VI antes de J. C-, i n -
ventor del verso yambo te t rámet ro . 
F r i ó l o , s. m . Bot. Género de plan-
tas dicoti ledóneas, de la familia de las 
a m ó m e a s . 
F r l n l a d e * l H l l e « » a , Biog, poeta y 
músico el año 480 antes de J, C.; aña-
did dos cuerdas á las siete que tenía 
ya la c í tara . 
• F r l n o , s. m . Entom.Géncro de arác-
nidos del órden d e los pulmonares, 
F r i n o c é m i a , s. m.Erpct. Género de 
reptiles saurianos. 
F r i n o p s , s. m . Erpet. Género de 
tortuga. 
F r i n ó s o m o , s. i n . Erpet. Genero de 
saurianos. 
F r í o , l a . adj. Fa l lo , privado, des-
provisto de calórico en mayor ó menor 
grado, parcial ó totalmente. 1| F ig . Dí-
eese de la persona estéri l , que por na-
turaleza es impotente. | | Indiferente 
hacia a lgún objeto dado, desafecto, 
despegado, que no toma interés res-
pecta oe persona ó cosa cuando debiera 
lomarlo; indolente, insensible etC-H 
TCbio, a lgún tanto desamorado ó despe-
gado, ti De aspecto glacial, que indica 
un corazón desconfiado, suspicazmente 
reservado;un genio caviloso etc. || I n -
sulso, insípido, soso; falto de gracia, 
de e sp í r i t u , de animación, de agudeza; 
refiriéndose á cosas ó á personas, li No 
simpát ico, no ardiente, que no corres-
ponde a l amor etc. | i Repulsivo, que 
aleja, qoe deja á uno sobrecogido, p a -
rado etc.; como algunas reipuestas 
fr ias. t | F l o j o , inactivo, iner te , falto 
de viveza. | | ineficaz, de poca d ninguna 
recomendación. || s. m . Privación ó dis-
mioucion del calor; el efecto que sen • 
timos por la muy reducida y h veces 
casi imperceptible acción del calórico 
natural ó artificial sobre nuestros ó r -
ganos sometidos á l a crudeza de los 
elementos; esta misma crudeza consi-
derada en el aire, en el agua etc . , que 
nos afecta con mas ó menos intensidad ; 
según susgrados. || Cosa helada, como 
bebidas, pociones etc. tj Fras. Quedar- _ 
se f r io alguno; quedarse muy parado ' 
, ó sorprendido, en virtud de cosa ines-
perada qae afecta desagradablemente. 
; No acertar á decir ó hablar; cortarse. 
Asustarse es t raordínor íamente . |¡ No 
darle á uno o ígana casa f r io n i calen-
tura; tomarla ron la mayor indiferen-
cia.V. CALENTURA. ¡| j^íiacíor» f r i a ó d e 
los fños i el invierno por antonomasia. 
I] yenenos frios, V. VEHENO. || Sangre 
fria-, V. SANGRE. || Imaginación f r i a , 
V. IMAGINACIÓN, D Orador f r io , el que 
no conmueve por falta de ca lo ró fuego 
en el decir, en el perorar etc. Otras 
locuciones por el estilo se encuéntran 
en los sustantivos calificados. 
F r l o l , ( S a n J a l l a n , Geog, F. Con 
3 t vec. en la prov. y dióc. de Lugo. 
F r l o l e n c l a , s. f. ant. Frio estrema 
do ó muy sensible. 
F r l o l e n g o , g * . ant. V. FRIOLENTO 
F r i o l e n t a , a a . adj. Que es muy sen 
sible al Trio. 
F r i o l e r a , s. f. Cosà insignificante 
de poca monta, de.poca entidad ó i m 
portaneia,depoconiomentoeic. [| I rón. 
Cosa grave, trascendental.de siRnifi-
cancia, de consideración, de cuantía etc. 
espcialmente en la loe. fam.: ahi e i 
una f r i o l e r a . y en otras loe. aná lo-
gas. II Bagatela, futesa etc. 
F r i o l e r o , r a . adj. fam. v . FRIO-
LENTO. 
F r l o l f c , ( S a n J u a n d * ) Geog. F . 
con 128vec. en la prov. y dióc. de f.tigo. 
F r l a l i e n l o , t a . ant. V. FRIOLENTO. 
F r l o l l e g o , g a . ant. Friolero ó frio-
lento. 
F r i ó n , n a . aum. ant. de f r io , por i n -
sulso, sin gracia. f'Acad). 
F r l o r , s. mvant. V. Fmo. 
F r l u a , s. f. Tela ordinaria de la-
na, que sirve paro forros y vestidos de 
las aldeanas. (Acad, || Mar. i.a tira de 
paño, jerga etc. con que se frisa, y la 
obra misma de frisar. || Caballo do f r i -
sa. V. CABALLO. 
F r i s a d o , d a . adj. Blas. Dicese de las 
piezas que liénen almenas por ambos la-
dos, como si fuérañ bastones que rec-
tamente las atravesasen, jj s. m. ant. 
Tejido de seda, asi denominadn poi que 
se frisaba y levantaba el pelo forman-
do unas botillas. [| s. m. MacV. I-RISA. 
F r i s a d o r , r a . s. El que frisa el pa-
ño ú otra tela de lana. Úsase también 
como adjetivo. 
F r i s a d u r a , s. f. La acción ó el 
efecto de frisar. 
F r i s a m i e n t o , s. m. V. FRISADURA. 
F r i s a n t e , pan. a. de Frisar. Que 
frisa. " 
F r i s a r , v. a. LcvanJar y retorcerlos 
pelitos de algunos tejidos do lana por 
el e n v é s , sacar el pelo al paño ó baye-
ta. | | Mar. Clavaren los cantos de las 
portas unas tiras de paño, lanilla ó 
jerga para qne ajusten perfectamente 
a) cerrar, y no entre ngua . l fV. B B -
PREGAR. II v. n . Congeniar, confrontar. 
(Acad . ) i |F ig . Rayar en, acercarse ái 
llegar, aproximarse; no estar lejos de 
etc. El activo se usa también como 
pronominal. 
F r l s e s o m o r u m Ó F r t s e s o n 6 F r í -
s e n m e , s. m. Lóg. Voces bárbaras , en 
otro tiempo ariificialmente significati-
vas de una especie de silogismo ó ar-
gumentación compuesta de tres pro-
posiciones: mayor particular afirmati-
va^ menor universal afirmativa, conse-
cuencia particular negativa. Ejemplo: 
algún cristiano falta á sus deberes de 
t a l ; todo cristiano que falte á sus de-
beres de tal , se condenará irremisible-
mente; luego algún cristiano no se sal-
vará. 
F r í s e l a , s. f. Com. Especie de tela 
holandesa, de hilo y algodón. 
F r u í a , Geog. Prov. de Holanda, 
limitada al E. porias deGroninga y de 
Drenlbe,al N . y N . O. por el mar del 
Norte, al S. por la prov. de Over- Issel, 
y al S. O. por el Zo jde rzée . Sashab. 
son 200,{S00 y su cap. ' L e e u w á r d e n . = 
ORIENTAL ÚOST-FBISIA; prov. de Han-
nover, entre la Holanda al 0 . , el gran 
ducado de Oldemburgo al E . , al N . el 
mar de este nombre, y el gobierno de 
Osnabruck al S. Tiene de población 
150,000 bab. , y por cap. á Aur icb . 
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FrlMito, ft. m. Rot. Género de p t in -
tas dicit i iUdúnets, de ta familii dc Its 
labiadas. 
r r i M o , s. m. A r q . L a parte que me-
dia P f i L r c el arquitrabe y la cornisa, 
donde se suele poner fnílaje, y otras 
molduras 6 adornos. || Faja mas ó me 
nos ancha, que se suele pintar en la 
parte inOrior de las paredes , de di -
verso color que estas. También las pó-
nen rrecuentcmente de sedo, estera 
de j u n c o , y olios vnr Íos( íéncros .=íV. 
GüASNtt t ix) . II F r i t o rfsl cnpitol i la 
parlo que C M Í eniri ; el collarino y log 
miembros superiores. j | Mar, El espa-
cio que media entre tos galones de la 
popa de u n buque. ¡| Toda superficie 
plaua y horizontal, de pinmras, escul-
turas, molduras; y por est. analógica, 
todo bajo relieve ú otro género de i r a -
bajo semejante. || s. m. pl.Especiesde 
adornos ó decornciones propiasde tea-
tros y espaciosos salones ó bóvedas y 
cúpu las magníf i fas , pintadosen los te-
chos, cielos ó parles superiores y cu-
brientes etc. 
F r i M o i , s. m. pror . Especie de le-
gumbre. V.JDDÍA. 
P r i s o n , n a . s. Gl natural de Frisia. 
II adj. Pertcneeicnle á Frisia, ó ¿ sus 
naturales. Se usa c o m o s u s t a u t i v o ó co-
mo adjetiva, aplicado especialmente ú 
los caballosquese t rácn d e Frisia, ó son 
de su castas ind ígenas , tos cuales s u é -
len ser muy anchos de piés y t íénen fa-
ma de muy fuertes. 
F r U u e l o , s. m.prov. Frísol ó judia , 
especiedelegumbrc. |] Especie frita de 
inasíi en s a r t é n . (Acad). 
F r i t a , S. f. ant. V . . F n t T A O A . |¡ A r t . 
Cocción de materias diferentes, para 
la fabricación d e l v idr io . 
F r U n d n , $ . f- Conjunto de cosas f r i -
tas para coiner; como fritada d e pajari-
Uos, de criadillas, d e huevos y tomates, 
etc. especie de pisto ó cosa ta í . 
F r i t o j e , s. m . Operación cuyo ob-
jeto es quemarlos cuerpos organizados 
D combustibles que puâdan encontrar-
se en una mcicla mineral , y producir 
u n principio de combinac ión . 
F r i t a r , v. a. Esponer ó someter las 
ma tems vitrifícales á una fuerte cal-
cinación. Se usa también como prono-
mina l . 
F r i t e r o , s. m . El que frita materias 
vilrificables. 
• ' ' r i t m a r l a , s. f. B o t . Género de 
plantas l i l iáceas, lu t ipáceas . H Entom. 
Especie d e mariposa. 
F r i t i i i u f t , s. f. prov. d e ' la Mancha. 
Fruta de s a r t é n . ('Acad). 
F r i t o , i » , part. pas. i r r . y usual 
d e F r e í r y Freirse. [I s. m . V. F i u -
TADA. ¡| Fras. f i ^ . Estar f r i t o ; estar 
abur r id í s imo , desesperado , cargado 
hasta mas no poder etc. i | Si e s t á n 6 no 
e s t á n f r i tas ; espr. c o n q u e se da h en-
tender que alguno se resuelve á hacer 
u n a c o s a con razón ó sin ella,con opor-
tunidad ó fuera de tiempo y s a z ó n . = 
Entre si e s t a ñ ó no e s t á n f r i tas ; en l a 
d u d a d e si es á no es, en ia m c e r ü d u m -
bce d e si conviene ó deja de convenir 
etc. 
F r i t u r a , S. f. V. F R E I M I E N T O . | | V . 
F n i T A H A . 
F r i t u r e r o , r a . S.EIquees muy afi-
cionado á frituras. 
F r l i t l <í F r i o u l , Geog. Prov, d e l r e i -
n o Loinbardo-Ventto , antiguamente 
dividido **n dos prov.. el F r iu í a u s t r í a -
c o , caf). Trieste; v P! F r iu l veneciano; 
cap. Udina: tiene 3!í0,000 hab. 
F r l n l é « , un. s. El natural de F r i u l . 
i | adj. PerlenccieniR á F r i u l , ó ó sus 
naturales. Dit e se t ambién fr iulense,y 
' r i u l i a n o , n n . 
F r i u r a , ant. V . F n i A L D A D . 
F r í v o U i n r o t c , adv. de mod. Con 
fr ivol idad, d e una manera frivola. || 
I n ú t i l m e n t e , vanamente; fú t i lmente , 
sin sustancia ni provecho etc. 
F r i v o l i d a d , s. f. Cosa d e poca ó n i n -
guna sustancia. || Cualidad de l o f r i v o -
ft).=Ligereza estremada, in formal i -
dad, carácter ¡nsus lanc ia lmente s u -
perficial etc. II F m í l i d a d ófnvileza; inu-
t i l idad. 
F r l v o i U a r v. n . Hacc ró represm-
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lar un papel fr ivolo, insustaocial de 
necio i l r . 
F r i v o l o , i » , adj. F i ' i i i l y de poca ó 
ninguna sustancia. || I n ú t i l , vano, ocio-
so. 1¡ por est. I.iRero, inconsecuente, 
veleidosa, voltario etc. || Superficial, 
insustancia 1 etc. 
F r l v a l o n o , i t i u ant. V. FRÍVOLO. 
F r i x i ó n , V. DESKCACION-
F r i x q u l » . s. f. Dot. ( jéncro de mel09-
l ó i imiceases t ab l ec idas para tres espe-
cies de subarbustos del Brasil. 
F r o * l t t | t i t a ; s, f. Bo l . Genero de 
Ainaratitáceas gonfriinens, establecido 
pava unas plantas dela América I rop í -
ral y de los países cál idos de la A m é -
rica boreal. 
F r a a ; » , s. f. La fábrica de albañi le-
r ia . (Acad). i | A r q . La fábrica de alba-
nilería que está entre dos encadenados 
de s i l ler ía . 
F r o g n d o , - d a . part. pas. deFrogar. 
F r o « a r , v. a. an i . Hacer lo fábrica 
<5 pared d e a l b a í i í l m a . || A r q . Hacer fá* 
brica de B l t m i i i l e r í a muy maciza, ( (v . 
n . am. F n A G U A R . 
F r o l l a ó F n i e l a , U i s l . Nombre de 
dos reyes de Leon, sucesorr* d e l pran 
Pelayo. El I re inó desde 751 hasia737; 
el I I , de 923 á 925. 
F r o i i i n h A , Hist . Esposa de D. Fa-
vila, hijo de D. Pelayo; reinó con s u es-
poso desde 737 hasta 739, en que mur ió 
este desgraciadamente. 
F r o l s i i n r t , BÍOK. Cronista y poeta 
francés; nació en 1337; mur ió en l i i O . 
Su firande obra, aunque sembrada d e 
defectos, es la «Crónica de Francia. I n -
ftUterra, Escocia y España ,» También 
había compuesto muchas poesías que 
no bájan do 30.000 versos. 
F r o j a u e n , ( f í a n HIUM d e ) Gcog. F . 
con 16 vec. en la prov. de Orense. 
F r o l l a I s , O » » M i g u e l d e ) GCGg. 
F. con 12 vec. en la prov. y dióc. de 
Lugo. 
P r o m o , Gaog. C. de Inglaterra, con 
8,7*8 hab 
F r o i u U t a , Geog. V. con 276 vec. en 
la prov. y dióc. d e Falencia. 
F r o n d a , s. f. a n t . B o l . Hoja de árbol 
ó yerba. (Acad). || C¡r. Vendaje de eda-
1ro cabos, usado para coniener a p ó s i -
tos y remedios tópicos . 
F r o u d e f t e c n c l n , s. f. His t . na l . Pre-
disposición ó tendencia de u n polipero 
á cubrirse de r a m a j e ó follaje, n í í o t . E l 
acto ó el efecto d e frondosearse. ¡| p o r 
est. Y. VEJETACIQN. 
F r o i í d e * c e i i t e , a d j . Q u e tiene frnn-
descencta. U Bol. Que se cubre de ho-
jas. 
F r o a d l b n l a , s. f. M i l . ant. Especie 
d e catapulta. 
F r o n d i c o l a , adj. V. Foi . ícoi .A. 
F r o u d l c ú l c u , s. f. Uis l . na l . Espe-
cie de pól ipos. 
F r o n i l i c u l o , l a . adj. Bot. Parecido 
A un árbol pequeño . 
F r o n d í f e r o , r a . adj. Hist. nat. Que 
da, produce ó tiene bojos. 
F r o n d i p o r o , s. m . I l i s l . nat. (¿¿ñe-
ro d e pólipos, d e la familia d e los m i -
LÉporos. 
F r o u d o « e o d o , d o . part. pas. de 
Frondosear. 
F r o u d O H c a r , v. a. Dar ó comuni-
car frondosidad. 
F r o n d o s e a r s e , v. prnn. Llenarse 
de verdura , ramas y follaje o l g u n s i -
t io, cubrirse de frondosidad , hacerse 
frondoso. ¡| Ser frondoseado, hablando 
d e campos , jardines , etc. 
F r o n d o s i d a d , s. f. Abundancia 
de hojas y ramas. |[ Mul t i t ud ó copia 
de vejetfiles, como árboles y arbustos 
floridos, especialmente de los q u e dan 
sombra, comunicando amenidad , fres-
cura , vista pintoresca , etc. 
F r o n d O K i M l i u o , m a . sup. d e f r o n -
doso. 
F r o n d o s o , n a . adj. Adundante de 
hojas y ramas, Heno ó cubierto de 
frondosidad. [S Ameno, delicioso, vis-
tosamente sombreado de v i r i l e fuliujoi 
pintoresco, eneantadoi- e l e , hablan-
do de sitios campestres, de jardines 
magníficos, d e parques *UIIUI<ISIH per-
tenecicntes á opulentos prupietarios; 
ó bien de los parajes análogos que cs-
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p o n l i n c a m n i l e presenta la natnralr.-
virgen de cult ivo , corno ofrecién-
dolos r n desquite y solaz á los mas 
desvalidos m o r í a l e s . 
F r o m i t i a , s. f. Zool. (¡éncro de crus-
táceos , que comprende tres espéc ies . 
F r o a i M a c . Geog. V, de Francia, c o n 
1,390 hab. 
F r o n t u d a . Geog. I , . con 14 vec. en 
la prov. y dióc. de Palencia. 
F r o n t a l , adj. Ana l . Que perlener-e h 
la frente. S u s U m í v a a e como nombre, 
ó figura como rpileto del hueso de nues-
tra frente, asimismo I l a m a d o c o r n n ' i í . 
que es un hueso impar y s imét r ica , 
situado dc lmie de los parietales, for-
mando ta frente y Una gran parle d e 
las ó rb i t a s . || s. m. Oír. Especie de ca-
taplasma que se aplica cu la frente, 
para curar ó aliviar los dolores de ca-
beza. II El paramento de sedas . metal , 
ú .otra materia, con que se adorna la 
parte delantera de la mesa de altar. || 
an l . Ins l rumcnlo con que. si> olnrmcti-
taba Á ins v íc t imas del tiempo de la 
barbarie; cousisi ía en una cuerda d m 
muchos nudos que apretaba la freulc 
hasta saltar la'sangre y hacer hablar ó 
confesar de dolor al presunto reo, tal 
vez inocenlc y sucumbiendo al mar t i -
r io . j | Ar t . Punleio de guitarreros, pa -
ra perfeccionar i ra«tcs . || Pedazo de le-
la llevado en la frente por algunas re -
ligiosas ú otras mujeres. |[ Pedazo de 
bayeta negra que se pone á los ca'ba-
llos sobre la cabeza, en señal de lu lo . 
I! Hist . Especie de benda que se po-
nían los jud íos en la frente , y sobre la 
cual llevaban escrito el nombre de Dios 
ó a lgún pasaje de la Sagrada Escritura. 
II Helmint . Segmento f r o n t a l ; una de 
las pieias q u e c o m p ó n e n el segmento 
cefálico de los gusanos, ii Zool. Üicesc 
de algunos animales cuya frcnic es d e 
diverso color que ei cuerpo, ó notable 
por su modo de coloración. j | Mav. V. 
PROPAO. !| Fronta les , s. m . p l . Entom. 
Sección de insectos del órden de los 
e m í p i e r o s , que comprende aquellas 
cuyo pico parece salir de la freme, v 
nace de la parle anterior y superior di-
la cabeza. || Med. Medicamentos que se 
aplican en la frente. 
F r o n t a l e r a , s. f. Las fajas y ador-
nos como goteras que g u s r n é c e n el 
frontal de iglesia, por lo alto y por les 
lados. II El sitio ó paraje donde"se g u á r -
dan los frontales de altar. || A n Parte 
de la cabezada de pesebre o de brida 
que coresponde á la frente, li p iuv. V. 
FHOSTIL . 
F r o o t a l e r O ; r a . adj. ant. Y. FRON-
TERIZO. 
F r o n t a l e t e , 5 . m . d im . de f r o n t a l . 
F r o n t e , ant. V. FHKNTB. 
F r o n t r - l r u , Geog. V. de Portugal, 
con 2,500 hab-
F r o n t e r a , s. f. El estreino ó cmilin 
de estado, reino ó pais, ¡j V. FACHA-
DA. I) Cada una de las fajas ó fuer/i i- ; 
que se ponen en el serón por la parte 
de abajo para su mayor firmeza, n 
(LA) Gcoít. V. ron 119 vec. en la pro*. 
y dióc, de Cucnra. 
F r o u t i ' r i a , s. f. ant. V. FHONTBRA, 
II Fras. anl . Hacer / ronfer ia . V. H A -
CER FUKNTE. 
F r o n t e r i z o , K a . adj. I , i i i i í!r i)fr , 
l indan te , confinante, rayano ó d n i -
sorio en f ion lcra , etc. ¡1 Que esta o sir-
ve e n la frontera; como poblar ion 
f r v n t e r i z a . destaramento fronter izo. 
II Situado cu f í en te de otro objeto, de 
otra cosa. 
F r o n t e r o . r « . adj. Dícese de t ' i 
que está puesto y tvlucarto en frente. 
[| s. m. V. F i iuNi-u to . !| Caudillo o je-
fe mil i tar que mandaba la frontera. 
f'Aead.) ti adv. de lug . V. ENFRENTA. 
F r o n t l e o r m ' , odj. Zool. Que tiene 
cuernos en la frente. Dicese especial-
mente de algunos pescados, que t i e -
n e n una especie de cuerno en la parte 
anterior de la cabeza. 
F i - o n t t f t n u n ó F r o n t t â a u , ( ¡ e o i . * . 
Cap. de cant. ( F r a n c i a ) , con 2.000 
hab., célebre por su esquisito v i n o . ¡¡ 
s. m . El vino deFroinif ian. 
F r o n t i l , s. m . Agr . Nombre de 
una especie de colchado de materia 
FUOS 
basta que se pone ¿ los br.eyes entre 
* I I f íente y la coyunda run i j u c los i jn . 
cen, á fin de que esta no les dañe ú 
' 'fenda; hácese regularmenic de es. 
p j r l u . 
F r o n t í n » , n a , adj. Qui- se aplicai 
la bestia que tiene alguns señal en la 
frente. (AcndJ 
F r o u t l r o f t t r O M , 3. m . p l . Enlon) 
Familia de íiiHectos hcmipicros con un" 
pico largo en la cabeza. 
F r o n t i l * , s. m. Fachada ó frontis-
picio de alguna f.iliFica ó deoira cosa-
el frente, la parle di lanlera de. algún 
obji lo. l | A r t . Pieza de madera d e lian. 
ra d íp t ica , que se apoya e n los tosta-
dillos y, cubriendo e l inlcnor de la 
caja de tos píanos , cae perpendicular-
mente sobre el teclado. 
F r o n t u p i c i o , s. m. La fachada 
principal ó delantera de un edificio ó 
de otra cosa. || A r q . El remate triangu-
lar de una (adiada. I¡ fam. La faz, |a 
cara, el rostro, el semblante, el aspeó-
lo . Apenas se uso, cuino no sea en sen-
tido irónico, j o roben» ó b u r l c s r o . || La 
ponada d e un libro ele. I¡ Mar. Toda la 
parle superior & la h o r i z o n t a l di-I yugo 
p r i n c i p a l , preparada esta romo base, 
a fin de que las vueltas q u e separan 
los cuerpos que fórtnan dicha parte, 
váyan progrcsivamenle c r e c i e n d o , sin 
que desagrade á la visla. 
F r o n t l M t u M , s. p l . Hist, reles. Cris-
tianos contemplativos q u e pagaban su 
vida en meditar la ley de Dios. 
F r o n t o - e l l t o r , adj. Ana l . Dicese de . 
la porción superior dela órbi ta . 
F r o n t o - c o u c h t a u o , s. y adj, m, 
Anat. Nombre y epí te to que óaa al-
gunos anatómicos ol músculo superior 
del oidoesterno. |j adj. y s. m. Nombre 
y calificación de uno de los músculos 
de la oreja, que van desde el hueso 
frontal al ángu lo superior de la oreja. 
t ' r o i t t o - e t m o i i i a l , adj. Anat. Per-
teneciente al fronlüi y á U etmóides. 
= s . m . Nombre dado al anujero qae se 
ve delante dé l a cresta e imóidaí , en su 
union con e! hueso frontal ó coronal. 
F r o u t o - l a s r l m a l , adj. Anat. Per-
teneciente al frontal y al lagrimal. Dí-
cese de uno de los huesos de la cabeza 
de la salamandra. 
F r o u t o - n n M a l , adj. Anat. Que per-
tenece á la frente y á ta nanz .=s . m. 
Músculo nasal ó piramidal de la nariz. 
F r o n t o n l a , s. f. Zool. Division del 
género bursario. 
F r o n t o - p a r i e t a l , adj. Anat. Perte-
neciente al fronlo y á los [)arietales.=: 
Sulura f ronto-par ie ta l . V. S l T U u . 
F m u t o n . s. m . La frente ó pared 
que en el juego de la pelota está en el 
resto, y cuando da en c! la pelota de 
voleo hace juego para restarse. (Acad.) 
II Arq . Remate de fachada compuesto 
de tres molduras que forman un trián-
gulo, y entre las cuales queda uu cam-
po llano, llamado timpano del fron-
ton. l¡ Mar. Montaña escarpada que for-
ma como una gran [iarcd mirando ha-
cia e f mar y sá l leme á e\.=de proa; el 
mamparo ó entablado vcilíral que se 
hace en los navios de proa abiei ta des-
de el propao de las serviolas hasta el 
bao del salti l lo. ¡| {ÍAN JVAN DE) Geog. 
F . con S i vec. en la prov. de Lugo. 
F r o n t o - R n p r r c i l l n r , adj. >' s. m. 
Anat. Dícese de una porción del mús-
culo orbitario del caballo.— Músculo 
í u b - c u t á n e o que se considera como 
dependiente del orbicular. 
F r o n t o - j t e r l g o í d e o , fldj. y s. m. 
Anat. Nombre y e a l i l i c a c u M i de uno de 
los huesos de la cabeia d e la rana. 
F r o n t u d o , d a . adj. Se aplica á los 
animales que tienen mucha frente; 
como lo prueba el refrán: buey frott-
(ttdo, caballo cascudo. \\ ant. V. FBES-
F r o a l n a , s. f. Zool. Género de crus-
táceos anfipodos. 
F r n a l n o n o , Gcog. C d e los Estados 
lionlilicios. cap. de Legación, al S. E. 
lie Roma, con G.OOO híib. La íegarion 
de este nombre contiene 10-1,000 (tab. 
F r o * t i n , s. f. Bot. ( ¡ ínerode plan-
las de ia familia de las raflesiáceas, 
fundado para las Dores que nacen sobre 
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las ramas dé los ¿(boles, sin pertene-
cer á ellos. 
f r o t u b l c , adj. Que se puede fro-
tar. 
F r o t a c i ó n , s. f. Acción ó efecto de 
frotar ò froiarsc. 
F r o t a d o , <In. part. pas. de Frotar 
y Frotarse. 
" F r o t a d o r , r a . s- El que frot». Usa-
se también como adietivo. H S- m. Ar t . 
Especie de carda vieja que sirve para 
limpiar las planchas de los sombre-
ros. . 
F r o t a â i i r n , V . F i t O T A C I O S . 
F r ò t a m i e n t o , s . m. V . F R O T A C I O N . 
F r o t a n t e , part. a. de Frotar. Que 
frofa. 
F r o t a r , v. a. Estregar uoa cosa con 
otra; refregar un objeto contra otro. || 
V. ROZAR. Se usa también como pro-
nominal. 
F r o t e , s. m. Y. FROTACIÓN. 
F r o i i f e , ( S a n J u a n d e ) tíeog. F . 
con 8 Í vec. en la prov. de Orense. 
F r o y a i » , Geog. /'SAN PEDBO DE) F . 
con 32 vec.) en la prov, de Lugo. (SAN 
SATCRXISO) F. con 48 vec. en la mis-
ma p r o v . = ( S A N VICENTE^ F . con 46 
vec. en la misma prov. 
F i - n c t e r o , r a . adj. V . FRCTAL. 
Fi- i ie tesoenclR, s. f. Época del año, 
en que maduran respectivamente los 
frutos. 
F r i i c t c f i c c n t c . adj. Que se cubre 
de frutos; lleno á cubierto de Erutos en 
estado de madurez. 
F r u c t c s i a , Mi t . Diosa de los frutos, 
para cuya conservación era invocada por 
los romanos. 
F r n c t i d o r , s. m . Ú I t i m ó mes del año 
CR elcalendario republicano francés; 
empezaba el t8 de A^osn y concluía el 
IT de setiembre. 
F r u c t í f e r a m e n t e , adv. de mod. 
Con fruto. 
F r u c t í f e r o , r a . adj, Bot. Que da 6 
produce f ru to .=Membrana , ó r g a n o , 
superficie, tubérculo fructífero; t é r -
minos usados hablando de las parles 
que, en las cr iptógamas, producen fru-
tos. 
F r u c t l U c a c l o n , s. f. Acción 6 efec-
to 'de fructificar. || Bot. Conjunto de fe-
nómenos que producen, activan, desar-
rollan y acompáüan la formación del 
fruto, desde que aparece hasta quema-
dura. II Conjunto de los frutos que ar-
roja ó da de si un vejelal—Disposicion 
de las partes constitutivas "del f r u l o , = 
Conjunto dolos órganos de la reproduc-
ción vejetal, particularmente en las 
plantas cr ip tógamas. =Conjiinto y es-
fuerzo delas funciones fructificadoras. 
= Arte de hacer fructificar. 
F r u c t l f l c n d o , d n . part. pas. de 
Frucli í icar . 
F r u c t í f l e a d a r , r a . s. El quef ruc t í -
fica. II adj. Que fructifica ó hace f ruc t i -
ficar. 
F r u c t t n c a i i t c , part. a. de Fruc t i f i -
car. Qne fructifica. 
F r u c t i f i c a r , \ . n . Dar fruto; produ-
cir utilidad,comolasplantas ysemillas 
de que se cógen frutos. || Bot. Estar en 
fructificación los véjeteles; reproducir-
se germinando con los fenómenqp físi-
cos consiguientesal desarrollo fruct i f i -
cador. ]| F ig . l ' r oduc i ru lü idad .bene f i -
cio, provecho; en cuyo sentido se dice 
f r u c i i f í c a n ó á a n de si muchísimos 
objetos; como los ingenios ó talentos, 
- los cargos ó deslinos, los censos, fincas, 
rén tase te . Se usa también como activo, 
en el sentido de hacer que una cosa dé 
fruto, utilidad, provecho. 
F r u e t i n o r o , r a . adj. Poét . Q'je tiene 
frutos y (lores. 1] F r u c t í f l o r a s , s, f. p l . 
Bot. Especie de plantas, comprensivo 
de lasque t iénen los estambres ióserios 
en el pistilo. 
F r u c t i f o r m e , adj. Bot. Que (¡ene 
forma de fruto. 
F r u c - t i f f e n o , n n . adj. Bot.Qaenace 
í crece en los frutos. 
. F r u c t i f * t » . s. m. Botánico que cla-
sifica las plantas solo en consideración 
á sus frutos. 
F r u c t o , ant. V. F R U T O . 
F r a c t a a l , ant. V. FKCTAL. 
F r u c t u a r i a , r í a . adj'. Pertenecien-
te ó relativo al t rato. j | V. UstrntucTOA-
RIO. 
F r ú e t u i o , s. m. Bot. Cada ano de 
los frutos particulares que concurren í 
la formación de un fruto compuesto. 
F r u c t u o s a m e n t e ^ adv. de mod. 
Con fruto, con uti l idad, con aprovecba-
mietilo; de una manera fructuosa. 
F r u c t u o n f d a d , s. f. Cualidad de lo 
fructuoso. II Abundancia d e frutos. 
F r u c t n o s í s l u i o , m a . S U p . d e fruc-
tuoso. 
F r u c t u o s o , mn. adj. Que produce 
fruto. ¡| Beneficioso , provechoso , que 
da utilidad etc. \\ Abundante ó u b é r r i -
ma en frutos. 
F r u e l a , Hist. Uno de los reyes d e 
Asturias, sucesor de D. Pelayo,.y funda-
dor de Oviedo, cuyo nombred ícen que 
viene por corrupción de ias palabras la-
tinas ubi edo ídtmde como), que p r o -
nunció estando á la mesa, al preguntar-
l e que nombre se le pondría â la nueva 
población. 
F r í t e n t e , pa r í . a. de Fruir . Que f r u -
ye-
F r a i t a l , adj. Sobrio, moderado, par-
co en el comer y demás gastos. Aplica-
se también á cosas moderadís imas y me-
tódicamente reguladas; comovida f r u -
gal, comida f rugal etc. il Ligero ó de 
poco peso, no escesivo; hablando del a l i -
mento que s e ha tomado. 
F r u R a i l d a d , s. f. Cualidad de lo f ru-
gal. II Sobriedad, templanza, modera-
ción, regla, prudencia especialmente 
en el comer y beber; aunque la Acad. lo 
hace estensivo ó (os vestidos y otras 
cosas. No creemos que un hablista, me-
,diano siquiera, diga frugal idad enves-
t i r ; aunque no pase de ser una opinion 
nuestra, con el uso í favor, y n ingún 
publicista en contra. Dícese si e n un 
sentido general, frugalidad en los ¡¡as-
tos, por moderación ó parsimonia etc.; 
pero principalmente como sinónimo de 
sobriedad. 
F r u g a l í s i m a , m a . sup. de f rugal . 
F r u g a l m e u t e , adv. de mod. Con 
frugalidad; de una manera frugal. La 
Acad. no reconoce este usual ís imo tér-
mino. 
F r u g í f e r o , r a . V. FRUCTÍFERO. 
F r u g i l e s o , « a . adj. £oo l . Mante-
nido de granos que busca rastrera-
mente. 
F r u g í v o r o , r a . adj. Zool. Que se 
alimenta de frutos y vejetslcs. = s. m . 
Especie de mamífero granívoro, pare-
cido al r a tón . 
F r u g o n i ( c . i ) Biog- Poeta italiano; 
nació en 1692; mur ió en 1768. Dejó 
nueve tomos de poesías. 
F r u i c i ó n , s. f. A ' C Í o n ó efecto de 
fruir. ¡¡ Goce del bien que se posee. || 
Placer ó deleite sumamente vivo, es-
pansivo, satisfactoiio; colmo, ávida-
mente absorbido, de inefables delicias. 
II Gusto ó complacencia e n alguna cosa. 
[I por est. V. SENSOAUOAD. 
F r u i d o , d a . part. pas. de Fru i r . 
F r u t m e ( S a n M a r t í n d e ) Gcog. 
F . con 82 vec. en la prov. de la Coruíia 
dióc. de Santiago. 
F r u t t u i e ^ t o , s. m . V. F n m c i O N . 
F r u i r , v . n . ant. .Gozar del bien qnc 
se ha deseado. (Acad,}. Ni creemos que 
este verbo haya caducado, s i lo consi-
deramos solo como neutro. II v. a. V . 
GOZAR. |¡ Y. n . Recrearse, deleitarse 
en etc. 
F r a i t u ó , » » . adj. Qne causa ó pue-
de causar fruición. Dícese de lo que es 
propio para causar placer con su pose-
sión, legít ima ó usurpada, omnímoda 
ó furtiva etc. [I por est. Sensualmente 
delicioso. 
F r u í a n l a , s. f.Bot. Género de p lan-
tas herbáceas, que créceo en la c o r t e -
za de los árboles. 
F r n m a l e s , Geog. L . Con 38 vec. e s 
la prov y d i ó c . de Segovia. 
F r u m e n e l o , ( M a n ) Biog. Obispo de 
Eliopta, ordenado pôr S. Atanásio en 
331. F u é un dechado de virtudes evaB-
gálicas. 
F r u m e n t á c c o , c e a . adj. Büt. Que 
es ó participa dela naturaleza del t r i -
go. Dícese de todas ¿ l a mayor parte de 
las plantas gramíneas , por la sustan-
cia harinosa de sus granos 6 s imien-
tes. 
F r u m e n t a l , V . F R U M E N T I C I O . 
F r u m e n t a r i o , s. m . Hist. Oficial 6 
funcionario romano, que se enviaba í 
las provincias para vigilar el órden p ú -
blico, y remitir convoyes de trigo al 
ejército. || Frumentar io! , s. m . p l . 
Crustáceos microscópicos, parecidos e n 
su pequeüez á los granos de tr igo. 
F r u m e n t i c i o , c í a . adj. Pertene-
ciente ó relativo al t r igo. 
F r u m e n t o ó f r u m e n t u m , s. tñ. 
Nombre científico ó latino del t r igo. V. 
este. 
F r u n c l d a n i e n t c . adv. de mod. Con 
fruncimiento, de mía manera fruncida. 
F r n n e l d Í N i i n o , m a . adj. Sup. de 
fruncido. 
F r u n c i d o , d a . adj. Ceñudo, gestu-
do etc. II pari . pas. de Fruncir . 
F r u n c i d o r , r a . s. El que frunce. Es 
también adjetivo. 
F r u n c i m i e n t o , S- m . El acto 6 Cl 
efecto de fruncir || F ig . Embuste y 
fingimiento. (Acad.) 
F r u n c i r , v. a. Recoger la orilla del 
paño ú otras telas, haciendo en ellas 
unas arrugas pequeñas . ]¡ F i g . Estre-
char y recoger cualquiera otra cosa re-
duciéndola á menor estension. || Terfri-
versar ú oscurecerla verdad. (Acad.) 
Este verbo es mas usado e t i la acepción 
fam. fig. de f runci r el ceño etc., por 
arrugare! entrecejo, ponerse gestudo, 
dar señales de enfado, disgusto ú otro 
afecto desagradable y mal disimulado. 
Se usa también como pronominal, y la 
Acad. le da como recíproco la acepción 
siguiente: «afectar compostura, modes-
tia y encogimiento.» 
F r a u i z , Geog. F . con 74 vec. e n lo 
prov. de Vizcaya. 
F r n s l c r n , S. f. ant. El metal que 
se hace de las raeduras que sálen de 
las piezas de latón ó azófar cuando se 
tornéan. 
F r u s l e r í a , s. f. Cosa de poco valor 
di entidad. II El dicho ó hecho de poca 
ó ninguna sustancia etc. 
F r u f t l e r o , r a . adj. Dicese de las 
cosas fútiles, frivolas, de poco m o -
mento etc. 
F r u s t r a d o , d a . part. pas. de Frus-
trar y Frustrarse. 
F r u s t r á n e o , n o n . adj. Aplicase á 
las cosas que n o producen el efecto á 
qae se encaminan ó dirigen, i] F r u s t r á -
neas, s. f. p l . Órden de plantas sinan-
lé reas ,con Dores hermafroditasy neu-
tras. 
F r u n t r a r , v. a. Dejar sin efecto al-
gún conato, intento ó designio, hacer 
que se malogre alguna cosa; echar por 
tierra planes combinados; desvanecer, 
defraudar esperanzas mas ó menos fun-
dadas; privar á alguno dé lo que le era 
debido, ó de aquello con que contaba; 
burlar deseos; deshacer lo casi hecho 
etc. según los varios casosde aplicación 
familiar.-Se usa también como prono-
minal , especialmcrite en la acepción 
de: malograrse ó desgraciarse alguna 
cosa, suceder al contrario de como se 
deseaba, 6 de como se esperaba; v. g. 
Frwsírórse íe á u n o sus espsransas, sus 
proyectosetc. 
F r n » t a t o r l o , r í a . V . FRDSTRÍNEO. 
F r ú s t u l a , s. f. Bot. Corpúsculo l i -
bre. I) Pedúnculo ó piececillo. . 
F r n t t t u l a d o , d a . adj. Zool. D i v i -
dido e n f rús tulas , que tiene frústulas . 
F r a s t u t f n , s. f. Zool. Género de i n -
fusorios poligástricos. 
/ F r u t a , s. f. Nombre génerico del 
frutó comestible que dan algunos veje-
tales. I) Nombre específico y comun-
mente dado á cierta clase de frutos de-
liciosos, mas propios j usuales para el 
regalo y gusto, que para el verdadero 
indispensable alimento; tales son, por 
ejemplo, la manzana, ta pera, la fresa, 
la guinda, la ciruela, el melocotón, la 
granada, la sandía etc. j | del tiempo; 
laque se comeen la misma estación 
en que se madura y se coge. F i g . D í -
cese de algunas cosas que suélen su-
ceder con bastante frecuencia' e n la 
época aludida, que son peculiares á la 
sazón en que se habla, propias del 
tiempo, caso 6 rosa que se cito; como 
j los resfriados en invierno, tos devaneos 
en la mocedad, el poco j u k i n en IOS 
i pocos años ele. [[ de s a r t é n , especie de 
masa ó cosa f t i ta , de varios nombresy 
figuras. I] nueva, Fig. Lo que es nuevo 
en cualquiera l ínea,especie.clase ó g é -
nero. || seco; lodo fruto vejeiat de cá s -
cara dura, como tantos que se guar-
dan todo el año: v. g . La tmçz, la ave-
llana, lã almendra, el piñón etc.; por 
est, fam., la pasa ó uva seca, y otras 
frutas en igual ó parecido estado. 1] á l a 
catalana; V.GARBIAS. |j Refr. Umcome 
la f ru ta aceday otro tiene la dentera; 
algunos suélen sufrir la pena de la 
culpa que otros cométen; i veces paga 
íjusto por pecador. Unos cárdan la l a -
na y otros llévan la fama; en sentido 
irónico. 
F r u t a d o , d a . part. pas. de Frutar, 
adj. Blas. Que osfenta frutos. 
F r u t a j e , s. m. La pintura de frutas 
y flores. 
F r u t a l , adj. Que lleva, tiene, da 6 
produce fruta. Aplícase á los árboles 
fructíferos, sustantivándolo á menudo, 
especialmente en provincia. 
F r u t a r , v. a. prov. V. FRCCTIFI-
CAB. 
F r u t e r í a , s. f. Oficio que había en 
la casa real, en que se cuidaba de la 
prevención de las frutas y de servirlas 
Á ios reyes. |J El paraje ò sitio dela casa 
real doiide se tenía y guardaba la f r u -
ta. (Acad.,; 
F r u t e r o , r a . * s. La persona que 
vende fruta. j | s. m. El canastillo ó pia-
lo hecho á propósito para servirlas 
frutas. II La lohwtla labrada con que se 
cubre la fruía que se pone en la mesa, 
para q«e esté limpia, y no se pdsen las 
moscas sobre ella. |[ EÍ cuadro ó lienzo 
pintado de diversas frutas: asimismo 
se l láman fruteros los canastillos de 
frutas imitadas. |j La mesita ordinaria-
mente ovalada y movible sobre un pié 
para ponerla vertical cuando no servía 
para comer sobre ella finias, que era 
su deslino en los antiguos estrados de 
las damas. (Acad.) 
F r u t c N c e n t c , adj. Bol. Que es de 
la naturaleza del árbol. 
F r ú t i c e , s. m . Cualquiera planta 
perenneque produce muchos váslagos 
y no llega á la altura de un árbol; como 
el rosaléinf ini los arbustos. 
F r u t í c o l a , adj. Zool. Que vive en-
tre los afbustos. 
F r a t i c o s o , s » . adj. Bot. Que tiene 
talla de mediano arbusto. 
F r u t i c u l o s o , n a . V. FRCTÍCOSO. 
F r u t í f e r o , r a . V. FRÜCTÍFERO. 
r u t l O c n r , ant. V. FHÜCTIFICAB. 
F r u t i l l a , s. f. dim. de f ru ta . || Es-
pecie de coquillos de que se hacen ro-
sarios. II En algunas partes de la A m é -
rica, V. FRESA. 
F r u c t í v o r o , r a . adj. Que es muy 
aficionado á la fruta, que come mucha 
fruía . 
F r u t o , s. m. Bot. Cuerpo ya madu-
ro, formado por el ovario, que contiene 
loshuevecillos, semil lasó embrionesde 
otros individuos semejantes. J| Lo que 
el árbol ó planta produce cada año des-
pués de la flor y de la hoja, ya sea 
para servir al mantenimiento del hom-
bre ó de los irracionales, ya para sus 
remediosy otras necesidades, yaenfin. 
solamente para encerrarlas semillasde 
su propia reproducción. II Cualquiera 
producción de la tierra, que rinde ó 
proporciona alguna uti l idad. || Cual-
quier producto del ingenio ó del esfuer-
zo ó del trabajo humano, así en el ó r -
den fisico'como en el órden moral; en 
el sentido material, como en el a n a l ó -
gicamente figurado etc. II Fig.Uti l idad, 
beneficio, rendimiento, provecho etc. 
j jj Lucro ganancia. V. APBOVECHAMIEN-
TO. (I E t i lo ó resaltado. || p l . Las.pro-
ducciones naturales de quese f ó r m a ó 
se recoje cosecha. \\*Fruio ¿¿ ' ' bend i -
ción; el hijo de legítimo matrimonio. | | 
Frutos en especie; los que ño están 
r edue idosó valuados á dinero ú otra 
cosa equivalente. I] Fras. Dar fruto; 
producirlo\a t ie r ra , los árboles , las 
plantas, cualquiera vejetal. Se usa 
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lambien con aplicación metafórica, 
fáci lmentededuciblcó inlcrpretable. H 
Frutos por alimenlos; fras. que se d i -
ce cuando al tutor ó curador se le con-
cede por la justicia todo el producto de 
las rentas del pupilo, para alimentarlo. 
(Acad. Ii Sacar fruto; conseguir a lgún 
efecto favorable de las diligencias que 
se hácen , pasos que se dan , medios ó 
resortes que se pônen en juego etc. 
para obtener algún f i n , éxito ó resulta-
doiHay muchas frases aná logas , .como 
también en contrario ú opuesto senti-
do ; v. 'g. Trabajar s in fruto, y otras 
por el estilo que requieren.especial 
mención y se t radácen á sí mismas, una 
vez dadas las acepciones precedentes. 
\ \ Á f ru to sano; espr. usada por.lps 
labradores en arrendamientos de-tier-
ras y frutos, denotando ser igual ó uno 
mismo el precio un año que o t r o , sin 
que se minore por &teri! idad ú otro 
casoXòi-títito , puesto que también es-
tan á las ventajas eventuales, ó u l i l i -
lidadcs y rendimientos imprevistos de 
contingencia favorable. 
F e u t u o ^ o , sa. ant. V. FRCCTUOSO. 
F«'I, interj . deque suele usar el que 
seeiifada" (Acad.) ¡i Monosílabo con que 
onomatopéicamente se espresa 6 reme-
daé l imf idode í gato. 
F u ç a , s. m . Ic t io l . Pescado de 
jnar . 
F í i c á c e o , c a . adj. Bot. que se pa-
rece ó asemeja á un fuco. Ii Fucáceas , 
s. f. p l . Sección de la familia de las 
algas marinas. = T r i b u delórden de ios 
hidrófilos.II Grupo dela familia de las 
fucoitíLeas. || ó r d e n tie talasiolitos. 
F ú c a r , s. m. El hombre muy rico y 
hacendado, 61 poderoso por sus r ique-
zas. 
F ú c e o , c e a . adj. Bot. Que se parece 
á un fuco. ¡| F-àceas',s. f. p l . Las algas 
en general. || Familia de hidrófilos, ti 
T r ib i l de la section de las fueoídeas. ll 
Grupo de hidrófitos distribuidos hoy 
dia en tres familias, las ulváceas, las 
florídeãs y las focáceas. 
F u c l a , s. f. ant. V. FIDDCIA. \\ mod. 
ad'v.-ant. X fucia,\ en confianza ; fian-
do ún icamente en la honradez,en el 
buen concepto que merece una perso-
na. Hoy ya no tiene uso. |t r.efi-.JSn f u -
ciadel'conde no mates a l hombre; no 
obres mal confiado ên que lienes vale-
dores, ya por que estos no siempre se 
hallaran en la. posibilidad de sacarte 
con bien del apuro en que te veas ó de-
fenderte del daño que te amenace, ya 
porque de lodos modos nunca es l i c i -
to hacer mal á ' otro, aun cuando se 
tenga segundad deque no habrá re-
sultados perjudiciales. 
F u c i c o l n , adj. Zool. Que vive en-
tre losfucos ó algas. 
F u e i f o r m e , adj. Bot. Que tiene la 
forma de un fuco. 
F u e n , s. m . Bot. Género de p lañ ías 
de las fieoídeas ç r ip tógamas , que c r é -
cen en las orillas del mar, y tienen so-
bre sus hojas unas vesículas que se 
considéran como las flores de la plañía. 
F u c o í d e o , d e a . adj.-Bol. Que ase-
meja á unfuco.Fwcoí í íeas ,s . ' r . p l . T r i -
bu ú órden de la familia de las algas. 
=Seccion del órden de las algas, cu-
yo Upo es el género fuco. " 
F u c ó i d e s , adj. Bot. Que se aseme-
ja á un fuco.=s. f. p l . Familiade ja 
clase de los calcifitos. 
F H c s t a . s. f, Bot. Tipo de la t r ibu 
de las fucsícas, que comprende mas 
de cincuenta especies conocidas. 
F u c a í e o , e a . adj. Bot. Que se pa-
rece á una fucsia-. = Fucsieas,. s. f. 
p l . Tr ibu de ta familia de las onogra-
riáceas, cuyo tipo es el género fucsia. 
F u d c r , s. m. Metrol. Medida de ca-
pacidad para, los l íquidos , empleada 
en Alemania. 
F u - C h a n , Geog. V . de la China 
(Kuang-Tung) al S. 0 . de Canton: 
tieiié '-2112 leguas dé circunferencia 
y anos TW^OOO hab. . 
F u c « o , s. m . Todo lo que en la na-
turaleza eslá en estado de actual-com-
bustion. 11 La materia encendida en 
la brasa ó llama, como carbon, leña, 
etc. Estas dos definiciones per tenécen 
á la Academia; y como todo lo que en 
la naturaleza está en estado de com-
bustion, será materia encendida en 
brasa ó llama, resulta que es inútil 
la segunda definición por hal|arse 
comprendida en la primera. Por otra 
parte, el fuego no es mas que el des-
prendimiento de luz y calórico que re-
sulta algunas veces de la conbtistion, 
la cual se efectúa cuando/el oxigeno, 
uno de los factores del aire, se com-
bina con algún cuerpo. 1¡ Nombre 
de uno de Jos cuatro elemenlos admi-
lido por lasantiguos, y que no eso-
tra cosa que el desprendimiento de 
luz y calórico producido por la com-
bustion de cualquier cuerpe ó cuer-
pos. '[] V. INCENDIO.II Encendimiento, 
inflamación ó abrasamiento de los 
cuerpos en combust ión; y el mismo 
cuerpo ó cuerpos que se hállen en es-
te estado. II Hogar, cliimenea. || F i g . 
Familia: c a s a ú h o g a r en el mismo sen-
tí do; y aSí.se dice que: un lugar, par-
roquia 6 feligresía tiene tantos fué" 
jo* , que equivale á decir taoios hoga-
res ó vecinos.=Luz, resplandor^ c la-
ridad, b r i l lo , fulgor. || Calor, 'ó" ardor 
escesivo.=Ardor, violencia, vehemen-
cia de los sentimientos,de los gran-
des movimientos del ánimo á causa de 
de a lgún afecto violento, como' laira, 
el entusiasmo, etc. ó de alguna pa-
sión, principalmente el a m o r . = V i v a -
cidad, calor, ardor, actividad h a b l á n -
dose de cosas intelectuales;=Lo mas 
vivo á acalorado, lo mas empeñado de 
una dispula ó de una discus ión, de 
una reyerta, pendencia, pelea ó acción 
de guerra. = Fuerza, vida, rubus-
tez. an imac ión ;como el /uegodelaju-
ventud etc. || Encendimiento de san-
gre que causa picazón, con. señales 
ester íores como son manchas rubicun-
das ó amoratadas en la tez, pús tu l a s 
ó costras si llega á despedirse el h u -
mor, ele:; esto úl t imo es mas frecuen-
te. II Grito para pedir auxilio ó socorro 
cuando desgraciadamente arde una ca-
sa, un troje, una cosa cualquiera de 
valor ó importancia, de algnn inte-
rés . |¡ M i l . Voz ejecutiva, para indicar 
que se haga el disparo con ca íion, obus, 
fusil ó cualquiera otra armade lasque 
por esta razón se llámari de fuego. ¡| 
El acto y efecto de hacer disparos ia 
art i l lería ó fusilería. I¡ La hoguera ó 
ahumada que se hace de noche en las 
atalayas de la costa para advertir si 
hay enemigos ó no; y también después 
de alguna tormenta, para que puedan 
dirigirse á tierra los barcos que se 
encuénl ren majparados ó háyan per-
dido el rumbo. U F í s . y Qu ím.E l caló-
rico y el fluido luminoso. (Axad.J |j 
Geog. Una de las islas de Cabo Verde. 
V.FOGO. I- Fort . V. FLANCo.l lMiI.de 
batallan; descarga hecha por todoslus 
individuos de un batallón á la v e z . = 
por cuartas, por mitades de compañ ía , 
por c o m p a ñ í a s , por mitades de bata-
llón, por batallones, etc. descargas 
hechas alternaiivamenle por cadá uno 
de estos grupos "ó secciones de un ejér-
cito ó de una division.^-graneado; 
disparos ejecutados alternativamenie 
por los individuos de una partida, co-
lumna j division , etc. no -á quien 
pueda tirar mas, como nos cuenta 
la Academia, puesto que tal i n d i v i -
duo no puede disparar hasta que tal 
otro se halle eñ cierta parle de la carga. 
= :o6 í i c«o ;quenose hace haciaelfrcn-
te sinó inclinando á un lado ó á otra. 
H de Dios ó de Cristo; espresion inter-
jectiva que se emplea para exagerar la 
demasía de alguna cosa, ó ponderar 
la estrañeza que nos causa un dicho ó 
hecho cualquiera. II de san Anton ó 
de san Marzal;'especie de enfermedad 
que consiste eñ un humor cutáneo 
còrrosivoque empieza atacando y mor-
tificando alguna parte del cuerpo. y 
luego se va esléíidiendo por todo é l . 
II de san ' Telmo' ¡" llama que sue-
le aparecer sobfe los palos mas ele-
j vados d« los barcos, y á la cual otros 
i dan el nombre de-eCastor y Pólux. 
(I fatuo 6lambenle ; la inflamación de 
ciertas materias (fue se clévan de las 
sustancias animales y vejetalcs en ca-
tado de putrefacción, y fórman pe-
q u e ñ a s llamas de diferentes formas 
que se ven arder por el a-ire á poca 
distancia de la t ierra , especialmente 
en los cementerios y parajes pantano-
sos. Úsase casi siempre en plural . Se 
duda sí únicamente estos gases se des-
prenden de las sustancias orgánicas , 
puesto que algunas veces sólen por los 
rendijas ó resquebrajaduras de las r o -
cas en las m o n t a ñ a s ; y solo se sabe 
que son gases inflamables espontánea-
mente en conlaclo del aire. [| griego, 
greguisco ó gui rgüesco; misto incen-
diario inventado en Grecia para abra-
sar los barcos del enemigo en los com-
bates navales, y cuyo secreto se ba 
perdido. || incendiar io; compuesto de 
varias sustancias combusiibles. |¡ i n -
fe rna i ; que se compone, de aceite, de 
resina, alcanfor, salitre y otros ingre-
dientes de semejante naturaleza. || 
muerto; el solimán ó sublimado cor-
rosivo. ] | e léc t r ico;chispa ó ráfaga l u -
minosa que se nota en la oscuridad 
cuando artificialmente sé forma el flúi 
do natural. || Teol. del infie-rno^ tor -
mentos queen él súfren los condenados. 
\\ sacro; V. FUEGO -DE SAN ANTON. |¡ 
cen t ra l ; el que se supone existir en el 
cenlco de la tierra, n C¡r. •potencial; 
el cáustico cuya vir tud está en mine-
rales, plantas ó piedras corrosivas. 
YAcad.) Según esto las "piedras no per-
tenécen al reino mineral. U Fort, se-
gundo, V, FLANCO SEGUNDO. | i Quím. 
filosófico ; grado de calor mas ó menos 
intenso que, se necesita en las opera-
ciones ejecutadas por ios q u í m k o s . || 
Aire de fuego:, nombre que Sebéele 
* dió al oxígeno. II Á fuego; con el au-
xilio del fuego; y así se dice •. herrar á 
fuego, dorar á fuego, etc. ¡| T o c a r á 
fuego; hacer señal las campanas, cor-
netas ó tambores de que hay incendio 
en alguna parte, para que corra la 
gente á .sofocarlo , á impedir que cun-
da , que se comunique á los edificios, 
almiares, etc. que sé hállen conti-
guos, y Á fuego lento 6 manso ; al ca-
lor de la brasa , á un fuego moderado, 
á un calor poco intenso. || Fig.; Len -
tamente,, poco á poco, sin apresurar-
se, con mucha calma. Dícese por lo re-
gular cuando se causa daño ó se hace 
padecer á alguno de esta manera len-
t a , paulatina. l | Á fuego y á sangre: 
sin dar cuartel , con sumo r igo r , ta-
lándolo todo, sin perdonar vida ni ha-
cienda. II F ig . Con furor , con despe-
cho ; de una manera cruel é inhuma-
na; sin pararse á considerar , sin que 
nada detenga, sin atender á la razón 
ni á la justicia , atropellando por t o -
do. ¡I Color de fuego; rojo v i v o ; el 
séptimo colof del espectro solar, que 
resulta de la descomposición de la luz 
al t ravés de un prisma. || Dar ó poner 
fuego ; aplicárselo á alguna cosa para 
que se incendie, para que se inflame 
ó se abrase. =• F i g . Disponer las armas 
de fuego, dar lumbre , surtir efecto, 
producir el resultado apetecido. = F ig . 
Echar fuego ; dar motivo ó causa, 
ser principio de alguna disensión, de 
algún afecto desordenado, de alguna 
pas ión , etc. || Estar muy caliente, te-
ner, dar, despedir mucho calor. || 
Estar i r r i t ado , enfurecido; abochor-
nado, sofocado, ó agitado y jadeante-. 
II Ostentar b r i ó s , hacer alarde de 
fuerza y robustez; y así se dice: iba 
echando fuego; el caballo echaba, fue-
go. II Ostentar el rojo vivo Ú color de 
fuego. II Br i l l a r , resplandecer, despe-
dir chispas ó ráfagas , arrojando rayos 
de luz. II Echar- fuego por los ojos; 
brillar los ojos, ponerse encarnados ó 
resplandecientes de furor; de la ira 
que nos agita ihlér iormenlév ¡I Terner-
los ru t i l an tes , encandilados , e s p r é -
sando, lascivia ó deseos lúbr icos . I | 
Estar hecho un fuego'; estar demasia-
damente acalorado por efecto de a l -
guna.pasion. (Acad.").¡j Tener mucho, 
tener fiebre ó calentura. \\ Hacer fuego; 
disparar la arti l lería ú otras armas de 
fuego. ( I d . ) |[ Vet. Za&rar á fuego; 
curar ó señalar alguna parte del an i - ' 
t m 
mal con i n s l r u m é n l o de hierro ardien-
do. II F i g . Echar leña a l fuego, a ^ 
d i r fuego a l fuego; incitar y fome-niar 
las disensiones y discordias; poner en 
juego algnnos medios para que una pa-
s ión , altercado ó desconfianza crezca 
se avive, adquiera incremento. ||Xe- ! 
van ta r fuego; escitar, promover, ser 
causa de alguna d isens ión , riña ó eon- i 
tienda. f| Sacar un fuego con otro fue-
go; sacar un clavo con otro clavo; herir 
por los mismos, filos; desquitarse 6 ) 
vengarse de alguno con los mismos 
medios ó por el mismo caminó por don- i 
de él había ofendido. || íftiír del fuego 
y dar- en las brasas ; huir de un pe-
ligro y caer en ot ro ; salir de un soto 
y meterse en ot ro ; huir dé Scilá y dar 
en Caribdis ; evitar un mal, un incon-
veniente , y tropezar con otro mayor.,\\ 
Donde fuego se hace humo saie-por. 
mas ocultas que se hágan las cosas,no 
falta quien las ras t rée , y llégan á' dés-
cubrirse. |] Fuegos, s. m . p l . Fig. 
Brios, robustez, p u ñ o s , pujanza, va-
lor, t e són , firmeza de ca rác te r ; fuer-
za ya física, yadel ánimo. || a r t i f i c i a -
les; las invenciones de fuego usadas 
en la guerra, como granadas, bom-
bas, etc., cohetes y toda clase de ar-
tificios de pólvora para elevar en las 
noches dé regocijo ó diversion; ó para 
formar con ellos ramos, letreros , fi-
guras' humanas, castillos, eombates y 
otras cosas de agradable espectáculo. 
II químicos ; diferentes medios de que 
se válen en química para aplicar ó 'co-
municar el calórico á los cuerpos.^ 
Juegos de entretenimiento , á que se 
da también el nombre de rueda pirotéc-
nica. II fatUOS. V. F f ECO FATUO Ó L'AM-
BENTE. ll Loc.adv. Entre dos 'fuegos; 
entre la espada y la pared; con peli-
gros por un lado y por Otro. 
F u c g u e c i í i o , i t o . s. m. dim. de 
fuego. 
, F u e g u c z n e l o , s. m. d i m . d é fuego. 
F u e i a u , s. m . inns. V. FULANO. 
F u e l s o , s. m . ant. V. ALIENTO. 
F t i e i i n r , s. m. Cierto adorno de 
papel compuesto de panes de oro, pla-
ta ó de distintos colores, con el cual 
recortado y representando diversas'fi-
gur-as-, se engalánan las velas ó cirios 
con que se al umbra .á los crucifijos, 
efigies de la Virjen ó de los santos y 
demás objetos sagrados, con especia-
lidad en el día.de la Purificación de 
Nuestra Señora; por lo quese l láma.n 
también velas de candelaria. 
F u c i l e , s. m . Instrumento cons-
truido según ciertos principios de fí-
sica , para recoger aire'por medio de 
una válvula , y volverle á despedir con 
mas ó menos violencia , á voluntad del 
que lo maneje, porun-c'anon colocado 
á su estremo. Sirve frecuentemente 
para avivar el fuego en los hogares y 
chimeneas y para recoger el viento 
que hace sonar las tromp'etas del órga-
no después de sufrir, modificaciones. 
||"La arruga formailfi en un vestido 
casualmente ó hecha de própóá to ó 
por estar mal cosido. || La cubierta de 
baqueta que en algunofe carruajes, mé-
diant^ unas varillas de hierro puestas 
á trechos y unidas por la parte infe-
r io r , se estiende para guarecerse del 
sol y de la lluvia, y se pliega hacia la 
parte de a t rás cuando se quiere. I; A r t . 
La garle i q u e se pliega por medio de 
los compases en los carruajes abier-
tos. ¡¡ prov. de Gal. Costal,.odre ó sa- ' 
co sin costura, hecho de la piel de car-
nero . cabra, zorra, ú o t r o animal se-
mejante, después de haeer desapare-
cer con ciertas operaciones la lana ó 
vellón. Los naturales dicen fo l . HFlg . 
Conjunto de nubes que algunas v e c e s 
se obsérvan sobre las montañas . La 
Academia dice que regularmente son 
señales de viento. H F ig . far». Soplan; 
que todo ta cuenta, que va i referir 
lo que se desea que permanezca oculto, 
ó que no se quiere que lo sepa deter-
minada persona. 
F u c l l e c i c o , ¡ l o . s: m. d im. de 
fuella. 
F i i e m b e l l i d a , Geog. A i d . con 31 
vec. en la pro-v. de Guadalajat a . ^ V . 
FÜETS FUEN FOEN FUER 83T 
con 94 vec. en la prov. -de Valladolid. 
p u e n c a l d e r a s , Geog. L . con 57 , 
vec. en la prov. de Zaragoza. ¡ 
p u e n c a l e n t e j » , Geog. L . con 20 i 
fee. en la prov. y dióc. de Burgos. j 
p u e n c a l l e n t e , Geog. V. con 373 
vec. en la prov. de Ciudad-Real. = 
L . con 32 vec. en la prov. de Soria.— 
( os LDCIO ) ; L . con 28 vec. <:n la pro-
de Salamanca. 
F u e u c a r r a l , Geog. L . con 437 vec. 
en la prov. de Madr id , pueblo muy 
famoso por sus huevus y nalios. 
F n e u c c l i i l , Geog. L . con 36 vec. 
en la prov. y dióc. de Burgos. 
F t i c n t t c j u l o t i , Geog. L . con 43 
vec. en la prov. y dióc. de Zaragoza. 
F u e n d e t o d o s - Geog. L . con 132 
vec. en la prov. y dióc. de Zaragoza-
F u e H f < r r r n t l n , Geog. L.COnSO Vec. 
en la prov. de Teruel. 
F a e n f r í n , Geog. Montaña de la 
sierra de Guadarrama, en la cordillera 
carpetovelónica. Es uno de los puer-
tos de ¡a prov. de Madrid á la de Se-
govia, por la Granja. = (SAN JUAN DE) 
F. con 73 vec. en la prov. y dióc. de 
Lugo. 
F u c n ^ l r o l a , Geog. Pueblo con 13Q 
vec. en la prov. y dióc. de Malaga. 
F u e t t i n h i ' i i d n , Geog. V. con 02 
vec. en la prov. de Madrid.=:L. con 411 
vec. eo la prov. de Badajoz. 
F n c i i l l u H i i , Geog. V. con 120 vec. 
en la prov.de Ciudad-Heal. 
F u e n m a y o r , Geog. V. con 471 vec. 
en la prov. de Logroño. 
P M C u n i a y w r , p l u t o n i o d e ) Biog. 
Nació en Agreda, Castilla la Vieja, fué 
canónigo en Falencia y Arcediano de 
Campos. Murió á la edad de 30 años , 
dejando una obra acerca de la «Vida y 
hechos de Pio V, ele.» 
F u c t i m l a i a i t » , ( S u n S a W a A o r d e ) 
Geog. F. con 71 v é c e n l a prov.de 
Lugo. 
F u e n s n g r i i d a Ó F o u s a g r n d n , 
( S a u t u i t i a r í i » d e ) Geog. L . con 102 
vec. en la prov. de Lugo. 
F u e i i sul d a ñ a , Geog. V. con 121 
vec, en la prov. de Valladolid. 
FtK-tkMalíria, Geog. V. con 574 vec. 
en la prov. de Toledo. 
F u c u M a n t n , fY,*) Geog. V. con 430 
vec. en ta prov. de Albacele, 
F n e u s n ú c o , Geog. L . con 33 vec. 
en la prov. de Soria. 
F a e i i s a v i ñ i v n , (Va) Geog. V. con 
31 vec. en la prov. de Guadalajara. 
F u e n t e , s. f. Manantial de agua que 
brota ó surge de la tierra en mucha ó 
poca cantidad. ¡| Arq. 6 Uidrol .El orna-
to, el aparato arlilicial con que se hace 
salir el agua en las plazas, calles, j a r -
dines etc. y aun en las mismas casas 
para diferentes usos, después de ha-
berla conducido encañada desde tos ma-
nantiales de donde nace ó brota na lu-
ralmenle. ti Especie de plato de mayo-
res dimensiones que los usados para 
comer, i) Llaga pequeña y redonda, 
abierta artitlcialmenle en el cuerpo 
humano para purgar y evacuar los hu-
mores perjudiciales por morbosos ó 
superlluos. ¡I Fig. Principio, fundamen-
!&, causa ú origen de que procede a l -
guna cosa. II Arq. Cuerpo de arquitec-
tura hecho de fábrica, y mas ó menos 
adornado, que sirve pora arrojar el 
agua por muchos caños entregados en 
i t . II Anal. Fuente pulsante, ó putsú t i í ; 
la fontanela situada en el encuentro de 
las suturas coronal y sagital. || Cir. V. 
FONXÍCULO. 11 F í s . artificial ' , máquina , 
aparato ingenioso, inventado para ha-
cer salir un l íquido. Estasfuentes reci-
ben diferentes denominaciones ,segun 
sus autoresy según los medios emplea-
dos para la cspulsion del liquido—de 
compresión; fuente artificial, fundada 
en la propiedad de impenetrabilidad 
de los cuerpos, de la cual salla el agua 
í empuje del aire comprimido por i n -
yección. = d e flemón; fuente artificial 
inventada por un físico de quien tomó 
el nombre, la cual consiste en que la 
compresión del aire no procede de i n -
yección, sinó de) mecanismo especial 
de este aparato. = intermitente; fuen-
te artificial dispuesta de modo que el 
líquido que cae, vuelve al punto de que 
ha salido para manar otra vez, y así su-
cesivamente; pero mediando un corto 
intérvalo entre cada una de las veces 
que brota. = L a fuente natural que sue-
le secarse por algún tiempo, con espe-
cialidad e n el esl ío, y luego vuelve á 
verter ó manar. II Bot, de mar; V. ANÉ-
MONA. ¡! Biog. (JCAN LBAKDRO) Pintor 
espaüol , nacido en Granada en 28 de 
agosto de 1600. Se dis t inguió, no tan-
to por la exactitud e n e l dibujo, como 
por la belleza del colorido. Dejó varios 
cuadros dignos de elogio, sobre lodo 
el que había e n San Felipe el Rea! d e 
Madrid, pintado en 1638, y que repre-
senta ta «Caridad.» || (MIGUEL DB LA) 
religioso carmelita que nació eo Val-
delaguna, d i ¿ c . d e Toledo. F u é u n m o -
delo de v i r t u d , y escribió algunas 
obras religiosas. Murió en Toledo en 
1626.=(FR. MIGDEL DE LA) Carmelita, 
sobrino del precedente y no menos n o -
table por su doctrina. Murió e n - T o l e -
do en 1629, cuando iba á publicar la 
«Placita Theológica.>>=-{JüAN DB LA) 
Natural de Toledo, prelado de los r e i i -
giosos franciscanos y escritor ascético 
de grande importancia. Casi todas sus 
obras se hallan en I a l i n . = Relig¡oso 
franciscano, oriundo de la provincia de 
Toledo, que bailándose en Francia en-
señando teología escribió «Super Sen-
tentiannn libros.» = {D. VICENTE DE 
LA) español, grabador de láminas , dis-
cípulo d e traía: entre otros muchos 
grabados hechos por él, se cítau con 
elogio varias estampas para los viajes 
que publicáron (174S) don Jorje Juan 
y don Antonio Ulloa.=DELSAZ (FR.JC-
LIAM DC LA) monge gerómino del Esco-
rial en tiempodc Felipe 11, que apren-
dió á iluminar y pintar en vítela con 
otro religioso llamado Fr . Andrés de 
Leon. Se consérvan en aquel monas-
terio algunas pruebas dé su habilidad. 
=HURTADO (IDIEGO DELA) Jesuí ta: na-
ció en Toledo, fué catedrático de filoso-
fía en Santiago de Galicia, de teologia 
en Salamanca y prefecto de estudios en 
Valladolidí provincial e n Castilla y pro-
curador en Roma. Escribió algunas 
obrasen latin y un «Curso de Filoso-
fía.» =MONTALVAN . ('ALFONSO DB L A ) 
Las obras que nos dejó este célebre l i -
terato, son lás únicas noticias que se 
tiénen de su vida. ]] Geog. (LA) Aid . con 
27 vec. en la prov. ydíóc . de.Oviedo.= 
ÁLAMO. L . con 290 vec. en la prov. de 
Albacete .=Ald. con223 vec. en la prov. 
de M u r c i a i = A L s i L L . A . L , c o n 312 vec. 
en la prov. de Albacete.=ANDRI»O. V. 
con 31 vec. en la prov. y dióc. d e Falen-
cia. = A R U E G I L . Y. ' con 234 vec. en la 
prov. de Soria .=BELLA. A i d . coo 39 
vec. en la prov. de Soria. =BÜBEBA. L . 
con 41 vec. en la prov. y dióc. de líur-
gQS.=CAHBRÒN. L . con 199 vec. en la 
prov. de Soria.=CANTALES. L . con 30 
vec. en la prov. d e Soria. = CANTOS. V. 
con 1053 vec. en la prov. y d i ó c d e B a -
dajoz.==L. con 45 vec. en la prov. de 
Soria. = CARMOA, ('SAN PEDRO DE) F. c o n 
18 vec. en la prov. de Pontevedra.^CAR-
RETEROS. Aid . con 49 vec. en la prov. 
de Córdoba.=:CBN. V. e o n 183 *ec. en 
la prov. de Burgos.—CUBIERTA,(SANTA 
MARISA DEJ F.. con 28 vec. en la prov. 
yd ióc . de L i i g o . = D E E s c A R R o z . V. con 
332 vec. en la prov. de Alicante.=DB 
OTEIRO. h . c o n 17 Vec. en la p r o v . y 
dióc. de Oviedo.=DB PEDRO NAVARRO. 
V. con417 vec. en la prov; y d i ó c . de 
Cuenca. = DE PIEDRA. L . con 200 
vec. e n la prov. y dióc. (le M á l 8 g a . = 
DE SAN SEBASTIAN. V. eori 12Í vec. en 
lã prov. de Salamanca. = DB - SANTA 
CRCZ(LA) V. con 180 vec.-çn ¡a prov. 
y dióc. de SegovÍa .=DE .LA- HIGOERÀ. 
Y . f o n 80 vec. en la prov. y. dióc. de 
Valeocia.^DEL ARCO. V . con 281 vec. 
en Ta prov. y dióc. de Badaj&r.=DEL 
CAÍISERO. L . con 83 vec. en la prov. y 
dióc. dpZatnora.^DEL FRESNO. L.con 
1 6 v e c e n !« prov. de M a d r i d . = D B L 
MAESTBB. V. con 436Õ vec. en la prov. 
'deBadajòz.==DELREY. L.con98vec.en 
ia prov. y dióc. de Jaen.=DEL SAZ Í>E 
JARAMA.V. c ó n l í ó vecen iaproy.de 
Madrid. =^1,'SAZ. y . con 106 véc.'-cn 
la prov. de Guadalajara.=EC SAÚCO. 
V. con 513 v e c . en la p r o v . y dióc. de 
Zamora .=EL SOL, V. con 62 vec, en la 
.prov. y dióc. de Á v i l a . = E L SOTO. L . 
c o n 51 vec. en la prov. y dióc. de Bur-
g o s . = K L VIEJO. V. c o n 119 vec. en la 
prov. de Guada la ja ra .=ESCALADA. Aid . 
con 51 vec. en la prov. de Zamora. = 
BSCCSA V. con 73 vec. en ta prov. y 
dióc. de Cuenca.—EL CÉSPED. V. con 
2!5 vec. en la prov. y dióc. d e Burgos. 
= E L ESPINO. A i d . c o n 111 vec, cu la 
prov. y dióc. de Cuenca.=EL ESPINO 
DE HARO. V. c o n 8 t vec. en la prov. y 
dióc. de Cucnca.=EL FRESSO. V. con 
478 vec. e n la prov. de Madr id .=V. 
c o n 306en la prov. de Ciudad-Real.= 
L . con 28 vec. en la prov. de Sor ia .= 
EL OLMO. L - c o n 60 vec. en la prov, y 
dióc. de Segovia.--L. con 42 vec. en 
la prov. y dióc. deSego*ia.=EL ROBLE. 
L . coñ 10L vec. en la prov. y dióc. de 
Salamanca.=EL SAC. L.con 42 vec. en 
la prov. d e S o r í a . = E L SAUZ. V. con 61 
vec. en la prov. y dióc. de Á v i l a . = R S -
PINA. V. con 230 vec. en la prov. de 
BurKos.=FRiA,(SANTA MARINADE) F. 
con 75 vec. en la prov. y dióc. deOren-
se. =GELUES. L- con 35 v e c . eu la prov. 
d e Soria =GÜI.-ÍALDO. V. con 313 vec. 
e n la prov. de Salamanca.—HERIDOS. 
V.con 280vec. en la prov. de Huelva. = 
LA ALDEA.. L . c o n 21 vec. en la prov. 
de Soria. = LA ENCINA. V. con 1 6 í v e c . 
en la prov. de Guadalajara.=LA H I ^ 
GÜERA. V. c o n 578 vec en ¡la prov. de 
Guadalajara. = L A LANCHA. Aid . con 
89 vec en la prov. y dióc. de Córdoba. 
= V . con 88 vec. en la prov. y dióc. de 
C ó r d o b a . = L A PESA. V. c o n í59-vec. 
en la prov. y dióc. de Zamora.=LA 
REINA. L . con 93 vec. en la prov. de 
Castellon.—LÁRBOL. L . c o n 41 vec. e n 
l a prov. de Sor ia .=MILLAN. V. con 100 
vec. en la prov. de Guadalajara.=MI-
ZARRA. L . con 22Í vec. en ia prov. y 
dióc. de Sego via.=SIOLI NOS. L . con 53 
vec. ea la prov. de Burgos .= :oDRA, L . 
con 38 vec. en la prov. y dióc. de Bur-
g o s . = o L M K D O . L . con 36 vec. e n la 
prov. de Valencia.^OVEJUNA. V. cun 
1434 vec. en l a prov. y dióc. de Córdo-
ba. = PALMERA. L . con 134 vec. en 
la prov. de Córdoba .=PELATO. V. c o n 
360 vec. e n la prov. y dióc. de Segovia. 
= P I N I L L A . V. c o n 41 vec. en la prov, 
de Soria.—PINEL. L . con 66 vec. en la 
prov. y dióc. de Segovia.=ROBLE DS 
ABAJO. L . c o n 39 vec. en la p r o v . de 
Salamanca.=RORLES. L . con 157 vec. 
er. ta prov. y dióc. de C u e n c a ^ S A ü c o . 
.L.con 159 v e c . e n la prov. y dióc. d e 
Segovia. =TECIÍA. L . con 22 vec. en la 
prov. de S o r i a . = T Ó J A n . A i d . c o n 350 
vec. en la prov. de Córdoba. = T O V X . 
L . con 57 vec-en la prov. de Soria. = 
URBBL. L . con 30 vec. en la prov. y 
d i ó c de Burgos-=LIANTE. A i d . con Tí-
vec. en la prov. y dióc. de Salamanca. 
=LISENDRO. V. con 108 vec en la prov. 
de Borgos .=EL MONGS, Ó FCBSTELUON-
CE. L . COD 173 vec. e n la prov. de So-
ria. = EL PDERCO ó F C E r í T E L P U E R C O . L . 
con 22 vec. en ia prov. de Soria.— M I -
LANOS. L , con 66 vec. e n la prov. y 
i i i ó c de S e g o v í a . = K E B R O . V . cón 200 
vec. e n la prov. de Burgos.—NOTILLA. 
V¿ con 176 vec. en la prov. de Guada -
l a j a r a . A R A B Í A . Ciudad c o n 407 vec 
en la prov, de GuipÚ£Coa.=REBOLLO. 
L . con 185 vec en la nrov. y d i ó c de 
Segovia. |] p l . Los v a c í o s ú hoqueda -
des que t iénen las caballerías entre el 
córvejon y el nervio maestro. Úsase 
t ambién en singular para designar ca -
da u n o de estos vacíos, ¡j MU. Nombre 
de i a s bijas del Océano y de Tetis. 
Hal lábanse bajo la protección de las 
náyades, (ninfas ó genios de las fuen-
tes,): á las aguas d e algunas se las su-
ponían virtudes saWliíeras, á otras la 
facultad i e dar oráculos, y á Iodasse 
rendia homenaje. || Geog. V. con 159 
vec en lá prov. y d i ó c de Cuenca.= 
V. cop-64 vec. en la p r o v . de Guadala-
j a r a . = = L . c o n Í 2 vec. en ia prov. y d i ó c 
de Sevilla.—L.con 103 vecen l a prov. 
y d i ó c de Zamora . = L . con 39 vec en 
¡V prov. y d i ó c de Toledo.=(LAS) L . 
con 4 í v e c . en la prov. de S o r i a . ^ L . 
con 40 vec e o la prov. y d i ó c de Se-
g o v i a . = A l d . con 18 vec. en la prov. 
de Soria. = (SAN JOAN DE) ó ROSA. F-. 
con 14 vec. en la prov. de la Coruüa. 
= D E R O P E L . V. con 202 vec. en ia prov. 
de Zamora.=B'ÜENAS. v . con 45 véc. 
e n la prov. y d i ó c de Cuenca.=:CÀ-
LIENTES. L . con 65 vec. en la prov. v 
dióc. de Teruel. = CLARAS. L . coñ 
139 v é c e n l a prov. de T e r u c l . = A l d . 
con 52 vec en la prov. y. dióc. d e 
Cuenca. '= NUEVAS. L . con 51 vec. 
e n la prov. y dióc. de Leon. = PAL-
DA. V. c o n 199 vec. e n la prov. de Te-
ruel—SECAS. L . con98 v é c e n l a prov. 
y dióc, de Zamora. = rRUN. L . con 59 
vec. en la prov. de Soria.^DR-ASo,. V . 
con 109 vec. en la prov. y dióc. de Ávi-
la. = D B ATODAR. L . con 50 vec. en la 
prov. de Caslellon.=DE BÉJAR. L . con 
187 vec. en la prov, de Salamanca.= 
DE CARBAJAL. V. COD 48 vec en la prov. 
y dióc. de" Leon.—DB EB~RO. V. con 403 
vec. en la prov. y dióc. de Zaragoza.= 
DE FILOCA. L . con 207 vecen la prov. 
y dióc. de Zaragoza.=DE LEON. V. con 
720 vec. en la prov. y dióc. de Badajoz. 
= D E MAGAÑA. V. con 102 vec. en la 
prov. de Sor ia :=DB MASUECO. L . con 
28 vec. en la prov. y dióc. de Salamanca. 
—DB NAVA. V. c o n 681 vec. en la prov. 
y d i ó c de Falencia.=DB OLIVA. L . con 
13 vec en la prov. y dióc. de Leon.=: 
DE OSORO, (LAS^Í L . con 131 vec. en la 
prov. de Salamanca.=DE PEÑACORADA. 
L . con 38 vec en ia prov. de Leon.sr 
RUBÍ ELES. L . t o n 91 vec en la prov. y 
dióc. de Teruel .=DE LA CAMPANA. V. 
con 1,959 vec. en la prov. y dióc. de 
S e v i l l a . = D S LOS OTEROS. V. con 36 vec. 
en la prov. y dióc. de L e o n . = D B - V A L -
DE-PERO. V. con 2 Í6 vec. en la prov. y 
d i ó c de Falencia. ]| Biog. ^DIEGODE). 
Aragonés historiador v poeta que flo-
reció á mediados del siglo X V I . = ( A -
LONSO DEJ, Caballero sevillano de mu-
cha instrucción en los monumentos-de 
la historia sagrada y profana y buen 
poeta, que escribió porlosanosde 1545. 
=(BARTOLOMÉ DE), Navegante español 
del siglo X V I I , cuyos viajes, verdade-», 
ros ó imaginarios, han ocasionado lar-
gas discusiones entre los s a b i o s . = ( p E -
D u o ENRIQUEZ ACEVEDO, CONDE DE^J, 
Nació en Valladolid en 18 de setiembre 
de 1360. Demostró ser uno de los mas 
valientes capitanes del ejército de Fe-
lipe I I , así en la campaña de Portugal, 
como en las guerras de Flandes. M u -
rió en 19 de mano de 1643. 
F u c i i t c c i l l a , l e a , H a . s. f. d im . de 
fuente. 
F i i c n t c z u c l a , s. f . d i m . de fuente. 
F u e i i í l d u e ñ a , Geog. V. con 433 vec. 
en la prov. yd ióc . de Segovia. = D E T A -
JO. V. con ICO vec. en la prov. de Mar 
dr ¡d .=(PEDRODE) , Natural de Segovia, 
teólogo elocuente y erudito, quo m u -
rió en 1579. Las obras que dejó escri-
tas, han sido publicadas después de su 
muerte. 
F u e r , {A fue r de) Loe adv. Á ley 
de, por ser t o que es. v. g. Â fuer de 
hombre honrado; á fuer de valiente 
e l e 
F u e r a , adv. de 1. En ó á la parte es-
terior, en cualquier parle no compren-
dida en ios límites del lugar á que se 
refiera; en cuyo sentido se dice: fuera 
de la casa, fuera de la población, fue-
r a del reino e l e se usa mucho en un 
semido lato, sin espresarse á veces el 
arl ículo anles del nombre, como fuera 
de casa, fuera de población, etc. aun-
que en este caso suele variar de s igni-
ficación. Así es que dormir fuera de l a 
población; equivale á nq dormir en la 
población de que se trate, aunque se 
duerma en otra: y dormir fuera de p o -
blación, significa dormir e n despobla-
do. Sal ir « n criado fuera de cata, 
equivale á salir de ella para algún fin, 
aunque haya de volver al momento; y 
sal i r u n criado fuera de l a casa, es 
significativo de haberse despedido de 
ella, sería interminable ía enumerac ión 
de casos análogos á estos; pero lodos* 
están bien de le rmínados por el uso, 
que es el maestro universal; además 
de qoç se puede ver la diferencia que 
F U E R 
existe entre el nombre determinado 
por et articulo, y el que no lo e<U. En 
todos los nasos en Toe / i tera ri ja d i , 
t-a mas bien una preposición que un 
adverbio. Se usa mucho sin r é g i m e n , 
6 i lo menos con rég imen lác i lo ; cuan-
do se sobrentiende ú se hii espresado ya 
el paraje á que ste refiere, t icnerelmen-
te se dice, Fulano e s t á fuera; entonee* 
ettaba fuera eic. en lugar de f ulano 
n o e í t ó e n l a pob ia t ion ; antoncoi no 
• e t laba en i a poftiacion; r s l a b a t n o t r a 
por te , etc. en cayo caso f u t r a es un 
verdadero adverbio. ¡| S i t a r , qugdary 
hallarse etc. fuera da u k a cosa; no ha-
llarse comprendido en ella, estar exen-
to de ella, Y. g . tantos ciudadanot 
q m d á r o n fuera de las l is tas electora' 
Us; es decir, de j i ron de ser compren-
didos, fué ron esc luidos etc. Ij Fuera 
de tiempo; tarde à demaatado tempra-
no, ames ó d e s p u é s de la época conve-
niente, natural A prefijada. || Fras. 
m i l . Ss ta r f u t r a de combate; no estar 
disponible para baiirsc. = Quedar 
tantos hombres fuera de combate; 
quedar inutilizados para batirse por 
haber caido muertos, heridos ó p r i -
sioneros, etc. |j Fig- Ral larse y a fuera 
de combate; no hallarse ya en el caso 
de que se trate; asi es que por ejem-
plo , un anciano de buen humor, 1 aoir 
hablar de las pasiones propias de la 
j u v e n t u d dice, y<i estoy fuera de com-
bate. )1 Fuera de; escepto. |] Fuera de 
esto de aquello t i c . prescindiendo de 
ello, [j F ig . Fuera de carffino; descami-
nadamente, sin razo» ; v . g. Vas fuera 
da camino; no llevas razón en eso. = 
Fuera de j u i c i o ; sin él , sin r azón . = 
Es t a r uno fuera de si ; estar trasporta-
do, sumamente apasionado, dominado 
de una idea, sin poder obrar con arre-
glo á la sana razón , n i raciocinar de 
puro apasionado ele. H Loe. adv. Por 
<le fuera, eslcriormenle. = De fuera 
par te , ant. V. PATTB. (Acad). || v . 
AFUERA, para conocer la diferencia que 
existe enire las dos voces- j | Fuera de. 
ant . V. ADEMÁS, il l u t c r j . imperat . que 
-sirve para mandar á uno ó mas r c l i r a r -
se de un paraje, v. £ . ¡ F u e r a ! largo 
de a h í , quitarse de ahí etc. Es a d e m á s 
un gr i to de desaprobac ión , muy usado 
en el públ ico de un espectáculo , cuan-
do le desagrada alguna persona ó cosa, 
por ejemplo, cuando un actor repre-
senta muy mal, ó desagrada la pieza 
que se ejecuta etc. 
F u e r a * , adv. ant. V. FUERA. |[ ende; 
ant. Y- FUERA D&-
F u c r c c c l l l H , H a . s. f . d i m . de 
fuerxa. 
F n c r o , s. m . Ley municipal . (Acad). 
II Ju r i sd icc ión , derecho, prerogativas, 
atribuciones ó poder de cada clase p r i -
vilegiada en que está dividido un esta-
do; como, fuero m i l i t a r , eclesiást ico 
etc. i! Nombre dado á algunas compi-
laciones de leyes, como el fuero juzgo , 
el real etc. ¡| Cada uno de los p r iv í l e -
giosconcedidos á una nación, con res-
pecto á las d e m á s , ó una provincia, po-
blac ión , familia áá un particular. J¡ For. 
ant . V. FORO. |¡ F íg . 6 i rón . Pretendido 
derecho ó despotismo con que uno exi~ 
ge 6 manda una cosa como si de dere-
cho le perteneciera, aunque por n i n g ú n 
cancepto le sea debida; como ¡ Vaya u n 
fuero\ íCon que fuero mandaese hom-
bre'. Tio me /justa que me manden con 
fuero etc. M in te rno , i n t e r i o r ó de l a 
conciencia; el d ic támen ó ju ic io que 
cada uno íorma interiormente acerca 
de sus propias acciones 6 pensamien-
tos, j uzgándose á sí mismo, con arre-
glo á tas leyes á que debe ajustar sus 
operaciones. || esterior ó esterno ; el 
t r ibunal que aplica las leyes. fAcad). 
II misto; e! que participadel fuero ecle-
siástico y secular. ( Id . ) Loe. adv. y fig. 
Para e l / W o in terno; para con Dios ó 
su propia conciencia, = Pa ra el fuero 
esterno; para con loshombres, la socie-
dad 6 sus leyes. | | Loe, adv. Á fuero, 
* a l fuero, ó según fuero; s e g ú n la ley, 
conforme & los usos establecidos, con 
arreglo á antiguas práct icas y cos tum-
hres. :=¿>e fuero; de obligación, de ley. 
iáo usa mucho i rónicamente criticando 
FUER 
& las nersunas qu«ile»p6tic8ineii te exf -
gen un los d e m á s , c o m o d c ó b l i g a c i o n , 
aquello que en realidad no les es deb i -
do y que, si ge hace, es efecto de con-
descenilpncia, humanidad, d pol í t ica; 
en este sentido se dtec: todo le l odében 
de fuero; tudn lo pide de fuero, fj Fras. 
Reconvenir m su fuero; citar ú ulguno 
S quecompnrrzcu en juic ioantc el juez 
ó l r i l m n a l competente. ( A c a d j . ^ S u r -
t i r ai f u í r a ; adquirir e!fuero de un juez 
determinado, a estarsujeto á él . ( I d ) . 
it Biog. (FIUNCISCO FABIAN T) Obispo 
espsñol. ' nac í " en 7 de agosto de 1719 
en Tcrzaga, Señor ío de Molina; y m u -
ri i i en Torre-Hermosa , dióc. de S i -
gtienza, en 3 de agosto de 1801. Se 
hizo memorable por su talento y por 
sua virtudes. 
F u e r t e , adj. Que tiene fuerza y p u -
janza, que es capaz de vencer ana re-
sistencia mas ó menos considerable; 
como, vienrí) fue r í a , golpe fuerte etc. 
[(Recio, resistente, capaz de r e s i s t i r á 
los golpea, de contraresiar una gra-
vedad, duna fucria relativamente Con-
siderable, en cuyo sentido se dice, cuar-
da fuerte, re ja ó puerta fuerte, vaso 
fuerte etc. |] Duradero, que tarda en 
gastarse d romperse; v, g . P a ñ o f u e r -
íe , b a s t ó n fuerte, l apa to fuerte etc. 
(I Robusto, vigoroso, lleno de vigor, de 
robustez, de br íos , de fuerzas, que es 
capaz de hacerlas. |j Duro, resistente, 
sea hablando de personas en quienes 
los trabajos no hácen la mayor impre -
síon, sea refir iéndose á cosas que por 
su solidez se res ís ien á la percus ión , 
roce, etc. de otros cuerpos: v . g. Fu l a -
no es muy fuerte para el trabajo; los 
trabajos no lo abaten, porque es muy 
fuerte. Ta lmadc rae t t a n fuerte que se 
resiste a l hacha etc. | | Lleno de c a r á c -
ter, de energ ía ; que no se deja vencer 
ni dominar fác i lmente , que tiene fir-
meza en sus resoluciones, etc. Se usa 
en el sentido mís t ico hablando de las 
personas y virtudes capaces de domi -
nar los pasiones. II Terf ib le , grave, es-
CCSÍYO; como, fuerte desgracia, fuer-
te r igor t etc. Ü Animoso, varonil . |1 Es-
t imulante , i r r i tante , lleno de fortaleza, 
sumamente activo, hatilanJode ctertns 
sustancias! como Vino fuerte, bebida 
fuerte, tabaco fuerte,picante fuerte. 
etc. (I Temoso, de mala.condicion y pe-
n í o d u r o . (Acad). En este sentido se d i -
ce mas bien duro, que fuerte. II Pode-
roso, convincente,'de mucha fuerza, 
refiriéndose á las razones, a r ru inen , 
tos, dotosetc. que se aducen parn apo-
yar una proposición, acusac ión , defen-
sa etc. ¡J Duro, picante, capaz de herir 
la susceptibilidad de uno; v. g. Esta 
c r í t i c a es demasiado fuerte, esaspala-
bras son a l g ú n tanto fuertes etc. || Que 
escede algo del peso de ley, entre mo-
oederos, plateros y lapidarios; as í , se-
gún la academia, se llama fuerte la 
moneda que tiene algo mas del peso que 
le corresponde, y de un diamante se 
dice que tiene tres granos fuertes, cuan-
do pesa algo mas, sin llegar a tres y 
medio, í) Mús . El c s f u e r 2 0 de l,a voz en 
la nota seña lada con una f, que es el 
signo que así lo previene. II Muy dies* 
tro ó instruido acerca de una materia; 
v- g. ÍV. es muy fuerte en m a t e m á t i c a s , 
en el t resi l lo , en el ajedrex etc, II Uico, 
poderoso, acaudalado; v. g. iV. es un ca-
p i t a l i s t a fuerte; t a l casaes ¡a mas fuer-
te del comercio etc. [| Fortificado, ha-
blando de poblaciones. || s. m. Sitio for-
tificado para ponerse á c u b í e r t o del ene-
migo. | | Fig.-Aquello en que uno está 
particularmente instruido, y de cuya 
materia se ocupa con gusto especiali en 
este sentido se dice. L a mús ica essu 
fuerte, su fuerte es l a s á t i r a e l c . \\ adv. 
de mod. Con fuerza, con alma, con brio, 
= F ¡ e . Sin compas ión , sin duelo .=Ei) 
voz a í t a . = C o n o r g u l l o , con a l t a n e r í a . = 
Con dureza, con acrimonia-—ant. Con 
mucho cuidadoy desvelo. (Xc&dJ,Tiene 
razón , el uso d e / u í r í e e n c s l a acepción 
debía ser ya antiguo en tiempo de los 
bisabuelos de los primeros académicos . 
II R e í r . A come ta qui en quiera, el fue r -
te espera; el que espera con serenidad 
y prevención el golpe del que acomete, ' 
FUER 
lle?fi sobre este una gran ventaja. {{ 
Fras. Racerse fuerte; ponerse en esta-
do de d e f e n s a a p a t a p e t á n d o s e 6 apode' 
r á n d o s e de a lgún paraje mas 6 menos 
difícil de tomarse por el enemigo, des-
de el cual pueda uno defenderse de 
los ataques que se lo d i r i jan . || Tenersn 
ó. mantenerse fuerte; mantenerse en 
sus quince, no ceder,mostrarse ínflet t-
hlc, sostener fuertcmenieau opinion, 
su posición e tc . , de f end í índose con 
tesón de la oposición que se le hiciere; 6 
o! contrario, no cejar en la oposic ión, 
hacerla viva y enórg iea , i prsar de la 
obstinada defensa del adversario. 
P t i c r t e « l « o , l i l e , I t o . d i m . de 
fuerte . 
P u e r l e m c n t r , adv. de mod. Con 
fuerza. J] F ig . Con vehemencia, con 
e n e r g í a , con vigor etc. 
F u e r t e * y U i t t i a , ( A n t o n i o d e ) 
Biog. Doctor español del siglo X V I I 
que Un dejado escritas muchos obras. 
Era í i a tura i de Uucaslillo, en el reino 
de Aragon. 
F n e r t c v e u t a r * , Gcog. Isla del 
grupo de Canarias, la mas cercana de 
la cosía de África , en figura de maza-
con unas 26 leguas de largo , 7 de an-
cho , 52 de c i rcu i to , distante unas 210 
de Cádiz. Tiene 3* pueblos, 8.000 hab. 
y su capitales Santa María de Retan-
curia. 
F u e r t e x n c l » , s. m . d i m . de fuerte-
Es generalmente despreciativo. 
J F i i c r x n , s. f. La facultad de mo-
ver un cuerpo á pesar de su gravedad 
ó de la reí is lci tcia que se oponga al 
movimiento, fl La factiliad que una 
persona ó un animal cualquiera tiene 
de llevar ó arrastrar cuerpos mas ó 
menos pesados, de obrar con mas ú 
menos v i g o r , de resistir ó de vencer 
obs tácu los mas ó menos considerables 
etc. II Solidez, firmeza , resistencia. j¡ 
Vigorosa pujanza. \i E n e r g í a , ac t iv i -
d a d , intensidad de acc ión ; tendencia 
de las cosas á producir el efecto que 
les es naiural y cuja v i r i u d les es i n -
herente; como (a fuerza del vino, del 
aguardiente , del fuc , jo ,de l veneno, 
de u n remedio, de l a <¡ravedad etc. || 
La coacr io» que se ejerce con una per-
sona , el apremiante caso ó precision 
que la obliga á obrar. \\ l iUensiitad, 
gravedad, exorbitancia, v. g. f,a fuer-
za del do lo r , de l a miser i a etc. ¡| El po-
der moral que ejércen sobre el cora-
zón humano las cosas que le sun ó 
muy gratas j que apeteirc con á n s i a ; 
ó muy desagradables , y que rechaza: 
como la fuerza ó el poder del oro , de 
ta belleza , etc. la fuerza ó el poder del 
castigo de ¡os remordimientos , del 
miedo etc. El influjo 6 poder que U ra-
zón y la v i r tud t iénen sobre el alma 
del hombre cuyo corazón no está del 
todo corrompido <5 viciado; como la 
fuerza de ta r a z ó n , de la j u s t i c i a de 
ta v i r t u d etc. || La convicción de lus 
argumentos y razones que se aducen 
para persuadir. 1¡ El sentido material 
ó la es t r í e la significación de una pa-
labra, v. g . Ta l Vvt ,en la fuerza de 
la espresion, significa esto ó lo o t ro ; 
lo que he dicho no debe tomarse en l a 
fuerza de la espresion etc. | j El grue-
so 6 ta parte p r inc ipa l , mayor y mas 
fuerte de a lgún todo; como la fuer-
za del e jérc i to , (vcad . ) El conjun-
to de soldados de que consta una par-
tida , un regimiento, una division, un 
ejército. || La época ó momento en que 
una cosa está mas vigorosa , en que 
tiene mas pujanza, actividad y loza-
nía ( mas calor y v i d a , mas v igor , mas 
va l imien to , mas p o d e r í o ; t o m á n d o s e 
Umbien por este mismo estado; v. g. 
Estaba entonces en l a fuerza de su 
j u v e n t u d ; ahora es l a fuerza del t a -
íor , de (a cosecha; la estafa y la i n -
j u s t i c i a e s t án ahora en toda su fuer -
za cie. II Plaza murada y guarnecida 
de gente para defensa, y t ambién se 
suélen Homar fuenas tas mismas h r -
tifteaciones. ( Acad .} ] ] Fur. El agra-
vio que el juez eclesiást ico luce á la 
porte en conocer de su causa, ó en el 
i n o d ' t á e conocer de ello, ó en no o l o r -
garle la apelación. . I d . ) || Esgr. El p r í -
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mer terei o de la espada hacia la guar-
nición. II Sastr. Lista ó l ira de tela 
fuerte que acecha ni ranto de varios 
piezas de ropa, entrtí la lela <i p8(j0 
principal y el forro. H F i g . Ánimo 
ene rg í a , v igo r , v a í o r , actividad, brío ' 
v i r tud para obrar, /•ftprcaion, vsl j . 
m ien to , p<rder, facu'tad etc. según 
los diferentes casos de aplicación. | | 
Armada ; conjunto di; hombres arma-
do» ó cuerpo de tropa que se destina 
á hacer ubedecer un mandato snpt-
rior á cuyo cumplimiento se resinen 
los ciudadanos. | | p l . Arción en ¿ j 
Organos de ia economía animal, ptra 
ejecutar las funciones á que están des. 
tinados. || M i l . La g^nte y aprestos de 
guerra.^=navates; los buques de la er-
mada y la gente destinada para su 
servicio. II Fis iol . del temperamento; 
vigor del temperamento , que nosbacè 
capaces de resistir las fatigas, lasen-
fermedades—de l a edad ; la edad eo 
que un ser organizado está en toda 
su fuerza. t=rfe ta cons t i t uc ión ; facul-
tad de rcs i s i í r á las causas morbíficas 
que nos r o d í a n . — m e d i c a d o r a ó medi-
ca t r iz ; la letidencia natural de loa ór-
ganos enfermos, que les obliga á pro-
pender al estado fisiológico. |] Mar. 
Fuerza nava l ó m a r í t i m a ; la reunion 
de buques de guerra armados. = d e 
ve la ; ta mult ipl icación de toda la qae 
contribuyo á dar al buque mayor velo-
cidad en las c i r cuns tannas .= : í f e Te-
mos; la acción de todos los de una 
embarcac ión . ejercida con el mayor 
esfuerzo.=Fuerzas fút i les $ V. ESCCA-
ÜRA s t i l l . . —superior ó de p r í n r i p t . V, 
I M P E D I M E N T O . ^ V a r u i a r ô demandar 
fuerza i tener un aparejo ú otra má-
quina cualquiera mucha potencia ó 
ser capaz de ejercer grandes esfuer-
zos. II Á fuerza de . Loe. adv. que se 
antepone á un sustantivo ñ ,i un ver-
bo, parra espresar la coiisiancia ó la 
re i te rac ión ó repet ic ión de un acto, 6 
la abundancia de una cosa para el lo-
gro de a lgún f in. para producir un 
efecto, v. g . Los pobres viven á 
fuerza de t r a b a j a r ; nada se consi-
gue s inó á fuerza de o ro ; mur ió á 
fuerza de desgracias y disgustos; lo 
m a t á r o n á fuerza de palos ; se can-
venció á fuerza de razones etc. || Á im-
pulso de, trabajando mucho con: v. g. 
Aave ja r ei buque á fuerza de remo; 
l a t i e r r a se cul t iva á fuerza de brtjzt). 
II Loe. adv. Á la fuerza ó por fuerza: 
quiérase ó no, de buena ó malagana, 
necesariamente, contra la voluntad. 
— D e p o r fuerza; precisamente, ne-
cesariamente, á la fuerza.~Defuerza; 
ant. Por fuerza. i( Á viva fuersa; 
cun toda la fuerza, con lodo el vigor 
posible , y por decirlo as í , á fuerza de 
fuerza. J| Refr. À fuerza de villano^ 
hierro en m a n o ; es preciso valerse 
de !a fuerza contra aquel á quien la 
razón no con v e n c e n Sacar fuerzas de 
flaqueza ; hacer de las tripas corazón; 
hacer un esfuerzo, animarse á hacer lo 
que á uno parece imposible conseguir 
etc.^iCofrrar fuerzas; restoblecerse. 
— For. Qui'rar á levantar la fuena; 
quitar los tribunales 5U|>enores , por 
juicio lestraordinsrio , la violencia r|ue 
hácen ¡os jueces çc']esiáslicos.=:Z>ar 
fuerzas; furiificar. dar ánimo etc. 
FUCMA, s. f. an l . é inus. V. SEPUL-
TURA. 
F u m . x t i , ( J i m n G r t t p o r ) Biog. 
Pintor y escritor suizo, que nació en 
Zurich en 1706. y mur ió en 1782. Se 
d i s t ingu ió como reiralista y paisista; 
pero es sobre todo conocido como es-
cri tor. = f ' J u A N EN-RiQt-sj. Pintor suizo, 
hijo del p r e c e d e n t e : ' n a c i ó en Zurich 
en 1738; m u r i ó t-n Londres en 1S3B. 
Kntre sus obras hoy colecciones céle-
bres que reproducen sobre el lienzo 
muchos pasajes de los o b r a í de Sbaks-
peore y de Mil ton . = { h \ y RODOLFO;, 
Pintor y grabador, hermano de Juan 
Gaspar y l io del anterior. Se le drbe 
uu gran «Diccionario de los ar l is ias .» 
r . i l t i t . ! > n . i M a f í l w de^ Oeog. 
F . cou 15 vcc. en la prov. y dióc. de 
Lugo. . . , 
F U C « , s. f- Huida precipitad! para 
FÜG1 
DO ser ano cogido ó visto. H La acción 
de í aga r se . II La n>ayor fuerza y ae l iv i - ; 
dad en que se halla una cosa; la época , 
ó el momento de hallarse en su n í a - i 
yor acción ó vigor. |; Mús . Alteración i 
de un movimiento haciéndolo mas v i -
vo Sin faltar á su primiliva natura-
leza- (Acad.^J |¡ Parie de una pieza 
musical establecida sobre una frase 
dada, sobre una idea principal , que 
se reproduce allernalivamente por una 
imiiacion periódica. Se llama así por-
que las partes parécen huir al llegar-
se á la idea principal. II Mar. Fuerza, 
velocidad del viento, u Fras. Poner 
en fuga; obligar á uno í fugarse^Po-
nerie en fuga; lomar soleta, fugarse. = 
Meter en fuga ; meter en calor, acti-
var , hacer tomar brios, cscitar á obrar 
COD viveza , dar animación , especial-
mente en juegos y reuniones cuyo 
principal objeto es divertirse los con-
currentes. 
r u g a c i d a d , s. f. Escesiva rapidez 
ó brevedad con-que desaparece, se 
desvanece, disipa ó evapora una cosa; 
cualidad de lo fugaz. 
i - ' u g u c í s i u i o , i n n . adj. sup. de 
fugaz. 
F u g a d o , part. pas. de Fufarse. 
F u g a t l n , s. f. Mar. V.RACHA. ' 
F u g a l { H K , s . f. pl . Fiesta que se 
celebraba en la ant. Ruina, hacia lines 
de febrero, en memoria de laespul-
sion de los reyes. El que presidía los 
sacrificios hacía de rey y una vez le r -
minadus se fugaba en conmemora-
ción del plausible objeto de las fiestas. 
F u g i u - , v. a. ant. é iuus. Poner en 
fuga. 
F n g n r o l n s , Geog. L . con 03 vcc. 
en la prov. de Barcelona. 
F u s n i ' M u , v. pron. n . Tomar la fu -
ga, huir precipitadaincnle alejándose 
de! paraje donde.se estaba, â fin de evi-
tai 'un raaí qtiz xxno so teme, si ilégan 
á cogerlo. Puede uno huir por ¡Jerso-
nas ó por cosas; y se fuga sulo por no 
ser cogido, es decir, solo i>or personas. 
Tal es la diferencia que hay entre huir 
y fugarse. Puede uno hu i r del agua, 
del calor, de una- piedra que amenaza 
caer sobre él etc., así como también 
puede íiítir de la justicia de los ladro-
nes etc.; pero cuando uno se fuga, so-
lo es para no ser cogido ó habido de 
las personas de quienes se teme algún 
mal, y á cuyos ojos aparece ó puede 
aparecer masó menos delincuente, aun-
que & veces lo séan realmente las mis-
mas personas que moiivan la fuga. Se 
dice-' Fulano se fugó de la cárcel , de 
una cueva en que lo tenian prtso anos 
ladrones etc. , porque en ambos casos 
la fuga se verilica huyendo de las per-
sonas en cuyo poder no quería estar el 
fugado, aunque el punto de partida sea 
la cárcel ó la cueva; mas ya no puede 
decirse, se fugó de la tormenta, deun 
perro quequer ía morderlo, de las guer-
ras de que iba á ser victimo su paiselc , 
porque aquí no se Huye de personas, 
sinó de cosas que quiere uno evitar. So 
hácen estas observaciones i fin de i lus-
trar á la Academia española que desco-
noce la diferencia que hay entre uno y 
otro verbo, por cuantó lo único que d i -
ce de fugarse es, «escaparse, huirse.» 
F u g u z , adj. Que huye y desaparece 
con velocidad, que es de cortísima du-
ración, que desaparece al momento 6 
sedisipacomo el humo. |) Momeniáneo, 
Iransitorio, sumamente efímero. 
F u g a z m e n t e , adv. de mod. De una 
manera fugaz; con rápida velocidad. 
Se aplica únicamente á la duraciou de 
unacosaquedêsaparecc á penasse pre-
senta ó sucede. 
F u s a t o , s. m . Mús. Pieza musical 
puesta por el estilo de l a fuga, sin que 
por estose haya sujetado precisamente 
su autor á la'estncla observaneia de 
las leyes ó principios prescritos p a r a 
esta composición. 
F u s i b l e , adj. ant. Peligrosojque de-
be evitarse. 
F u - g i r t o - d u . part. pas. de Fugir . [| 
Poét. V. FCGAZ. (Acad.; 
F i i g t r . v . n . ant .V.Hti iR. Noseusa. 
F u c i l o , s. m-Nombre técnicamente 
' FULA 
especial de la cerilla del oído. || Patol. , 
Especie de nubecilla suspendida en la : 
orina. = ant. V. ABSCESO. [ 
F u g i t i v a m e n t e , adv. de mod. Co- 1 
mo un fugitivo, huyendo de un lado á ' 
otro. I 
F u g i t i v o , va . adj. Que huye ó va hu- ; 
yendo; errante de una parte á otra, j 
buscando donde ocultarse à refugiarse j 
de un peligro. Se usa mucho como sus- ; 
tanlivo; v. g. Vn fagi t ivo, dosi i t fe l i - \ 
ees fuyilivos etc. |1 F ig . y Poét. V . F u - j 
GAz.=Caduco , perecedero. 
F u g o s í a , s. f. Bot. Género de plan-
las malváceas; comprensivo decinco es-
pecies indígenas de América y del A f r i -
ca tropicales. 
F u l d a , s. £. ant. Y. HCÍDA. ' 
F u l d l o , Geog. L . con 14 vec en la 
prov. de Burgos. 
F u l d J s a , M . adj. ant. é - inos . V. 
HUIDIZO, FUGITIVOV 
F i i i m l e n t o , s. in . ant. Salida 6 de-
samparo. (Acad^f. 
F u l n a , s. f. prov. V. GABDUÑA. 
F u l r , v. n .ant . V. Horn. 
F u i r c u a , s. f. Bot. Género de la fa-
milia de las ciperáceas, que crécen en 
los pantanos de las regiones tropica-
les y de los países cálidos de la Améri -
ca boreal. 
F u l s e a , s. f. ant. V. CHISPA. 
F u l a , s. f. Sombr. Operación de som-
brerer ía para preparar los fieltros hasta 
que se han de teñir los sombreros. 
F u l a d t t ó F u l a d u g o n , Geog. Esta-
do de la Nigricia occidental, entre el 
Kaarta, Kulkadu, el Guíalukadu, atra-
vesando por el Uuda y el Baulima, (bra-
zo de una rama del Senegal.) Compren-
de las provincias de Bruko yGangaran, 
y su ciudad principal es Bangassi. 
F u l a b » ó F e l U» l a t a s , Geog. Habi-
tantes de Fuladu. 
F u t a n , s. m. ant, V . F C L A H O t 
FaLoni to* t & . s. d im . de / W a -
ne, na. 
F u l a n o , n a . s. Nombre propio d é o n 
sugelo imaginario que se presenta co-
mo tipo en las comparaciones, suposi-
ciones, ejemplos, etc. que se e s t ab l é -
cen, á f i n de circunscribir 6 concretar 
la idea que se enuncia. La Academia 
dice: «Voz con que se suple el nombre 
de alguna persona cuando este se igno-
ra, ó de propósito no sequiere espre-
sar.» La Academia puede, como todos, 
decir (oque guste; en cuanto á noso-
tros opinamos diferentemente, 6 mejor 
dicho, observamos y palpamos lo con-
trario de so aserto. Si un periódico de-
nuncia un hecho, sin revelar el nombre 
del autor, por cualquiera de los m o t i -
vos espresados en la preinserta esplica-
cíon académica, con el objeto de llamar 
la atención de quien corresponda, para 
que no se repitan otros semejantes,di-
rá , porejemplo, un sugelo, un emplea-
do etc. «ha hecho esto 6 aquello» y no 
«Fulano» á menos que se quiera es-
presar su nombre, en cuyo caso diría 
Antonio , J u a n , Fernandez, Sanches 
ele. y cualquiera dé los mismos acadé-
micos se echaría á re i r sfun criado su-: 
yó le pasase un recado en estas ter-
minantes'palabras: «Señor, Fulano, ó 
Don Fulano, desea ver á V.» por igno-
rar el nombre, apellido 6 clase de 
la persona que desea verlo, en lugar 
de «Señor, un sugeto,un caballero, 
una señora , una persona, u n hom-
bre , etc., desea ver ó K.» La voz 
Fulano se usa en los casos aná-
logos á los ejemplos que nos ponían 
cuando es tudiábamos la gramática l a -
t ina, equivaliendo á cualquiera de aque-
llos misteriosos personajes Juan y Pe-
dro que en l rában en la mayor parte de 
las oraciones, y á quienes hasta ahora 
no hemos podido conocer, i pesar de 
que todavía viven y vivirán en todas 
pa r t e sdeEspaña donde se estudie aque-
lla lengua. Fulano, Zu tanoy Menga-
no, ént ran juntos y por este mismo Or-
den, cuando ea la suposición ó ejém-r 
pío qne se presenta dében Bgnrar mu-
chas personas, en cuyo caso equiváien 
á los supuestos personajes, Juan, Pe-
dro y Diego; ó Juan, Diego y Antonio, 
de nuestros dómines ó catedrát icos de 
FGLG 
lal inidad. En cuanto á Fulana , se usa 
respectivamente en los m i s m o s casos, 
siempre que el ejemplo , suposición, 
comparación etc. se haga ó recaiga so-
bre una mujer. 
F n i n r t u n l H , s. f. Bot. Género de 
plantas compuestas, csfablecido para 
una especie de la India. 
F u l b e r t o , ( » a n ) Biog. Obispo de 
Chartres (Francia); fué elevado á esta 
silla en 1007. Era uno de los hombres 
mas 'sabios de su tiempo: murié en 
1029. Sus obras han sido publicadas 
en 1593 por Papiro Mason.=Nombre de 
un lio de Heloisa, conocido solamente 
por la cruel venganza que ejerció con-
tra Abelardo. 
F u l c a l d e a , s. f. Bot. Género de la 
familia de las compuestas, que com-
prende una ó dos especies indígenas de 
la América. 
F u t c t r , v. a. ant. V . SUSTENTAR. 
fAcad.; 
F u l c o , Biog. Nombre de muchos 
Condes de Anjou; los principales son: 
FULCO I I I , llamado el Negro. En 992 
derrotó cerca deConquereuxáConan I , 
duque de Bretaña, y lo mató por su 
propiamano; pero vencido por Eudo H , 
conde de Blois, procuró espiar sus cul-
pas fundando Abadias y haciéndose 
arraslrar en un pellejo en Jerusalen. 
= I V , el Melancólico, nieto del precé-
deme i nació en Cbateau-Landon en 
10Í3 ; murió en 1109. Aunque despojó S 
su hermano de laTurena, fué un pr in -
cipe liberal, poderoso y temido de s u s 
vecinos.=Cuarto hijo delanterior: hizo 
primero la Guerra á Luís el Gordo, des-
pués pasó á Palestina, casó con M c l i -
senla, hija de Balduíno 11, rey de Jeru-
salen, sucedió á este principe en 1131, 
rechazó los ataques de los turcos y mu-
rió en 1142 .=Pá r roco de Ncuilly-sur-
Slarnecn el siglo X I I ; se hizo célebre 
par su piedad y elocuencia. Autoriza-
do para predicar «na cruzada en 1198, 
desempeñó su comisión can muy buen 
l ino. 
F u l e r á c c o , c o a . adj. Bol. Dícesc 
de las yemas ó bolones cuyas r sea mas 
son producidaspor el aborto de los pe-
ciolos rodeados de esl ípuias . 
F ú l e r c o , c r e a . adj. Bot. Dícesc de 
los tallos de donde pái tcn largas ra i -
ces que se trasfórman á su vez en 
nuevos tallos. 
F u l e r o , s. m. Bot. Nombre colecti-
vo que sirve para designar, según L i n -
neo, los peciolos, los pedúnculos , las 
es t ípulas , l a sb ráe tcas , es decir, lodos 
lor órganos apendiculares que facilitan 
la vejelacion.=Segun otros, las partes 
que ayúdan al vegetal á sostenerse, 
como los pedúnculos , los peciolos, los 
ginóforos etc. 
F u l d a Ó F u l d e , Geog.C- de Alema-
nia, en el electorado de Hesse-Cassel. 
al S. de esta cap., cerca del rio Fuldat 
tiene 9,270 hab. 
F u l d e n s e , s. m . Nombre dado á 
unos religiosos dela estricta observan-
cia de la órden de S. Bernardo, toma-
do de un lugarcillo del Languedoc. 
HamadoFeuillant.il Hist. Denomina-
ción dada en 1792 á los^ miembros de 
un club político que se reunía junto al 
convento de los monges fuldenses. 
Eran realistas moderados. 
F u i d e u s t n o , « a . adj.Perteneciente 
al club de los fuldenses ó ¡í sus princi-
pios ó doctrinas políticas. 
C s i l d c m l M i u o , s. m. Polit. Sistema, 
doctrinas ú opiniones de los fuldenses, 
realistas moderados, adheridos de bue-
na fe, sin ulteriores miras ni desig-
nios a la declaración constitucional de 
Í 7 9 1 , y no á s u s consecuencias demo-
crát icas, contra las que protesláron 
luego, formando el .club llamado f u i -
de nsi no. 
F u l g ê n c i a , s. f. V. F ü L G O n . 
F u l g e n c i o , { S a n } Biog. Obispç de 
Cartagena, donde nació en 336. Tuvo 
estenso conocimiento Je las lenguas 
hebrea, griega, gótica y á rabe . De 
vuelta del concilio de Sevilla, mur ió 
en Cartagena á los 14 arios.={SAs FA-
BIO CLAUDIO) Obispo de Buspas; nació 
hacia 468 en L í p l í , África, de una fa-
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milia senatorial deCartago, y mur ió en 
333. Muc.has obras drjó escritas que se 
han publicado en París y en Venecia,' 
F u l g e n t e , adj. Resplandeciente, ra-
diante, brillante, que despide fulgor. 
F u l g e i - o , s. m . V. LUCIÉRNAGA. 
F ú l g i d o , d a . adj. Fulgenle, ní t ido, 
resplandeciente, fulgoroso. Se usa mu-
cho en poesía. 
F u l g o r , s. ra. Resplandor, b r i l l an-
tez, suma claridad, radiante lucidez. 
F u l g o r a , s. f. M i l . Falsa divinidad, 
diosa que invocábanlos romanos corno 
preservadora del rayo. 
F u i g o r e l o , l a . adj. Enlom. Seme-
jante ó relativo á u n fiilgoro.=:s. f. p l . 
Tr ibu de la familia de los cicadarios, 
cuyo tipo es ei género fulgore. 
F u l g o r l u n o , h a . adj. Entom. Pa-
recido, análogo ó perteneciente al f u l -
gor©. —Fulyorianvs, s. m. pl . Tr ibu de 
insectos hemípteros , t uyo alimento es 
el jugo de los vejetales, especialmente 
de las plantas herbáceas legumino-
sas etc., cuyo Upo es la luciérnaga. 
F u l g o r i o , s. m. l íntom. V . FULGO-
BO.=ad j . V. F t X G O B I A N O . 
F u l g o r o , s. m. Eniom. Género de 
insectos, de la t r ibu délos fulgorianos, 
cuyo tipo forma, conocido general-
mente bajo el nombre de luciérnaga. 
F u l g o r ó l d e s , s. m. p l . v , FULGO-
RIANOS. 
F u i g o i o s o , « a . adj. Poét. Lleno de 
fulgor, de fúlgido resplandor. 
F u l g u r a c i ó n , s. f. Fís . Fenómeno 
eléctrico que se vrriGca en la a tmósfe -
ra, y que consiste en una ráfaga de 
claridad ó fugaz resplandor algo menos 
sensible y fuerte que el relámpago, del 
tual se diferencia, ya poique aparece 
menos cerca de la tierra que este, yo 
porque nunca viene ocompañada del 
trueno, ya porque su destello es m u -
cho menos vivo y mas ui i i forme. i l 
Plat. El bri l lantf resplandor que despi-
de la plata ¡mra en el momento de 
uerrelirse ó perder su natural consis-
tencia. 
F u i g u r n d o r , adj. Mit.|Epíteto dado 
á Júpi ter como el dios fulminador del 
rayo. j | s. m. Nombre dado en la ant i -
güedad á unos hombres que, blasonan-
do de inspirados, indica ban los medios 
de preservarse de los efectos del rayo, 
y esplicában las causas de la caída del 
fiego, que llamában celeste, en tal 
l u g a í , ó en tal edificio. 
F u l g í a r a l , adj. Perteneciente, con-
cci niente ó relativo al raro; propio del 
rayo. 
F u l g u r a n l c , part. a. de Fulgurar, 
11 adj. Poét. Que fulgura, que despide 
fulgoró resplandores. 
F u l g u r a r , v. n . Poét. Despedir 
fulgor, resplandor, rayos de luz. 
F u l g u r i t a , s. f. Miner. V. FULMINA-
BIA. 
F u i g u r ó m e t r n , s. F í s . La persona 
práctica en la fúlgurometría. 
F ú t e n i ' o m c l i ' á a , s. f. Fís . Arle de 
medir ó graduar la intensidad de la 
electricidad atntosfÉrica en tiempo de 
tormenta. 
F ú l g u r o i i i é t r i c o , c a . adj. F í s . Per-
teneciente á la fúlgurometría ó al fu l -
gurómet ro . 
F u l g u r ó m e t r o , s. m . F í s . Ins t ru-
mento, ó mas bien aparato destinado á 
demostrar la existencia yá medir la in-
tensidad de 13 electricidad atmosférica 
en tiempo de tormenta. 
F u l h a m . Geog. C. de Inglaterra, á 
orillas del.Támesis y al S. O. de L o n -
dres, con 17,000 hab. 
F ú l i c a , s. f. Ornit . Género de aves 
del órden de las zancudas, cuyo cuer-
po es de.color verde oscuropor encima, 
y de un verde ceniciento por debajo; 
el pico mny fuerte, y la base de la man-
díbula superior algo maslevanVsdaque 
la frente. 
F u l i c ú c é o , c e a . adj. Ornit . Propio 
de la fúIica.-=Fwiieáceas7' s. f. p l . V. 
FULICARÍCEAS. 
F u l i c a r í c e a s , s. • f. p l . Ornit. Fa-
milia de aves zancudas, comprensiva de 
varias especies cuyo tipo es la fúlica. 
P u l i d o r , r a . s. Germ. La persona 
dedicada á robos domésticosfi que t ie-
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ne i su disposición auxiliares emplea-
dos en las mismas casas donde desea 
ejercer su industria, á fin de que favo-
vézcan su entrada en ellas, f r anqueán-
dole de noche las puertas. 
r i i l i s í n c j i * , s. m. p l . .Vstron. Arapo-
res fuliginosos que sálen ó se desprén-
den del sol. 
F i i l i g í n c n , n c f l . adj. Bot. Se me jun-
te ó parecido à una especie de hongo. 
•-=Fuli¡}ineas, s. I ' . p l . Tr ibu de la fa-
milia de las licopei"díiceas(cuyo tipo es 
el género fuligo. 
F i i l i v i i i o s i f i i i d , s. f. Cualidad dé lo 
fuliginoso. II Palo). Malcría negruzca 
que cubre los labios, dientes ele. en las 
afecciones tifoideas. 
F u l i g i n o K O , ni», adj. Denegrido, 
negruzco, de color de hollín. || Hollinó-
se, que conliene hollín ó que participa 
desunaturaleza.il F í s . Dícese de los 
vaporesopatosque liénen tendencia á 
aplicarse sobre los cuerpos, cubriéndo-
los de un polvo negruzco. \\ falo!. D i -
cese de ios labios, la lengua, y las 
ventanas de la nariz, cuando se ha-
llan cubiertos de una costra negruz-
ca que se acerca a! cotorde hollín. 
F ú ü s o , s. m. Bot. Especie de hon-
go que sirve de tipo á la famil i j de las 
ficoperdáceas-
F u l í g i t l a , s. f. Ornit. Subgénero de 
aves, fundado á espensas del género 
palo, del cual solo se diferéncian en 
ser algún tanto mas pequeñas y visto-
sas, y no ser tan domesticables como 
esle. 
F i U i g t i l í n e a s , s. f. Ornit . Division 
de la familia de las anatideas, com-
prensiva de once géneros ó subgéne -
ros, formados á espensas de las sec-
ciones en que se divide del género 
á n a d e . 
P n l l o i n , Geog. L . con 43 vec. en 
la prov. de Lérida. 
F n ü m n r . s. m . Ornit . Especie de 
petrel. V. este. 
F u l m í r e r o , r n . adj. V. FL'LMIKÍ-
FERO. 
F n l m i n a c t o n , s. f. La action ó el 
efecto de fulminar, n Detonación re-
pentina producida por la esplosion ó 
la espontánea descomposion de ciertos 
cuerpos. 
F n l m l n n d n , < i » . pan . pas de F u l -
minar. [] adj. Herido de algún rayo. 
(Acad.) Como no sean las personas 
las que se fulminan, sinó los rayos, 
no parece muy bien apropiada esia 
acepción á fulminado. 
F u l m t i m d o i - , r a - S. l i l SUgctoque 
fulmina. || adj.Cíuef,i¡m' ' ,a 0 produce, 
causa ó dispone la fulminación. j | M i l . 
Epíteto dado á Júpi ter , dios del rayo, 
llamado lambien Júpi te r tonante. 
F u l m i n a n t e , part. a. de Fulminar. 
II adj. Que fulmina. |¡ Quím. Epíteto 
dado á l o s cuerpos que, sometidos á 
la acción del calor, á la percusión, com-
presión, roce etc. producen una de-
tonación m a s ó menos fuerte, á causa 
de la rapidez con que se desarrolla la 
electricidad ó con que una parte de 
los principios de un cuerpo compues-
to se desprende y produce aquel fenó-
meno. |¡ Fig . Que anatematiza, que se 
levanta con fuerza contra el vicio ó las 
malas costumbres, como escomunion 
/vlminante. ^Terr ib lemente amena-
zador, estraordinariamente impetuo-
so, parecido al rayo en lá rapidez con 
que obra etc. se aplica á varias pasio-
nes impetuosas,' en cuyo sentido se 
dice: cóiera fulminante, rabia f u l m i -
nante etc.=Todo lo que revela una 
cólera violenta, ó que la escita. 
F u l m i n a r , v . a. Lanzar, arrojar, 
echar de sí rayos, centellas, fuego, 
chispas etc. con mas ó menos delona-
ciou. (I L a n z a r ó espedir anatemas,es-
comuniones, sentencias graves. || E -
char, arrojar, ó vomitar balas, metra-
lla, bombas. f| Aunque esleverboesac-
tivo, su régimen directo ó acusativo 
es siempre, en cualquiera de las espre-
sadas acepciones, uno de los nombres 
mencionados ó otros análogos; pero 
nunca las personas; estas viénen siem-
pre en régimen indirecto, y sobre ellas 
Puede recaer la cosa fulminada, v. g . 
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J ú p i t e r fu lminó s i u rayos contra los 
Ciclopes; en cuya oración rayos, es el 
régimen directo, y nó Cíclopes, aun-
que aquellos cayeron Sobre estos. Se 
hace esta observación áítn de corrobo-
rar 'o que queda dicho en fulminado, 
con respecto á la acepción académica. 
Puede usarse el pronominal fulminar-
sê  en las respectivas acepciones de 
fu lminar , como recíproco, como re-
flexivo ó en la pasiva. 
F u l m i n a r l o , H a . adj. Pertenecien-
te a' rayo, ó propio de la fulminación, 
II Miner. Piedra fu lmina r i a ; U que 
se cree procedente de rayo. 
F u t i n l i i u t o , s. m. Quím. Sat pro-
ducida por el ácido fulmínico y una 
base saliíicable, que tiene la propie-
dad de estallar é inflamarse al menor 
roce. 
F u l m í n e o , u v a . adj, Poét . Propio 
del rayo ó parecido á él. 
f u l m í DÍ i c o , c a . adj. Quím. Epíteto 
ficalicalivo de un ácido particular que 
tiene !a es l raña propiedad de produ-
cir una violenta esplosion, aunque 
esté unido á las bases menos fuertes 
por la percusión óla elevación de tem-
pera tara. 
I ' u h i t i n í f o r o , r a . adj. Que lleva 
e! iayo ó !o trae. || Mina fvlminifera; 
el barreno profundo que se hace deba-
jo de la tierra, pora hacer volar una 
cantera, ,un edificio, una mina, una 
población etc. 
ft'iilminoso, s a . a d j . p o é t . V . F t ' L -
M I N A N I E . 
I ' l i l o m n n i a , s. f. But, Nombre da-
do por algunos botánicos á la abun-
dancia escesiva de hoja en un vejetal, 
hasta el punto de ofender ó impedir la 
fructificación. 
F u l t o n , ( n o b e r t o ) Biog. Celebre 
mecánico de los Estados-Unidos; na-
ció en Lit le-Bri ta in, , prov. de Pen-
silvânia, en 1767; murió en 1813. E n -
tre sus muchos descubrimientos, se 
encuentra uno que inmortal izará el 
nombre de Fulton; la mvenció» ¿el 
S i e s m - O o a t ó barco de vapor-
F i i l v e i - i n o , s. m. T i n . Cierto baño 
que los tintoreros dan á los paños 
para hacer mas firme el coíõr, espe-
cialmente á la grana, y en cuya com-
posion énlran como parle principal 
loa orines. 
F u l v i a , adj- f. Epilelo dado á una 
ley romana que concedia el drrerlio 
de ciudadanos romanos á todos los 
italianos, y cuyo nombre fué tomado 
de su autor. II s. f. Erpet. Especie de 
culebra. || Biog. Cortesana romana: 
era su amante el caballero Quinto Ca-
rio, cómplice de Catilina, á quienella 
arrancó el secreto de la conspiración, 
lo descubrió á Cicerón y libró de esle 
modo la repúbl ica .=Mujer del tribuno 
p . Clodio, y luego de Marco Antonio. 
En ausencia Octavio y Antonio ejerció 
de! modo mas cruel la suprema auto-
ridad, hizo que le t rajésrn la cabeza 
de Cicerón y le atravesó la tenguti 
con un punzón de oro. Habiéndose vis-
to forzada á dejar ¿ R o m a , pasó a! Asia 
en busça de su esposo; pero e) sen-
timiento que tuvo al verlo enamorado 
de Cleopatra, la condujo al sepulcro, 
40añ<!s antes de J. C. 
F u l v i l i a r b a d n , t i a . adj. Zool. Epí-
teto dado á varios seres del reino ani-
ma l , cuyas barbas son rubias ó rojas. 
F u l v l l i a r b o , h a . a d j . V.FULYIBAR-
BA»O. 
F u l v i c o l o , l a . adj. Zool. De cuello 
rojizoó encarnado. 
F u l v l c ó r n e o , n e a . adj. Zoo!. De 
cuernos ó antenas rojas. Se usa mas 
en Entom. 
F a l v i c r u r o , r a . adj. Entoni. De 
piernas rojizas ó coloradas. 
F a l v i o , Biog. (FLACO , ttf.) Cónsul 
romano en el año 125 antes de J, C. 
Fué degollado con uno de sus hijos, = 
NOVILIOR, ( M . ) Pretor en España cerca 
de dos siglos antes de j . O . Mereció 
renombre como militar y como gober-
nante. 
I ' t i l v l p é d e , V, FULVÍPEOO. 
F u l v i p e d o , d a . adj. Zool. De piés 
ó pntas rojas ó encarnadas. 
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F u l v l j i e n e . ó F i i U i p o n n c , adj. Or-
n i i . De plumas ó alas rojas ó encarna-
das. 
F i i l v i p é t m c o , n e o . adj. Ornit . V. 
F ü L V U ' E K B . 
F i t t v i r o M t r o , t ' - « . ai l j . Ornit . Que 
es de pico rojo ó encarnado. 
F u l v i t a i - M » , « a . adj. En tom. Ep í t e -
to que se da .1 los insectos, cuyos tar-
sos son rojos , etc. 
F t t l v U ó r u x , adj. Entom. Que tie-
ne rojo el pecho ó corselete. 
i ' a U í v i - i i t r * - , adj- Ztfol. Qae tieno 
el vientre de color rojo. 
F a l i e i l a , Gcog. L . con 42 vec. en la 
prov. de Lér ida . 
F i i l l e r a x o , « a . s. aum. de fu l le -
ro , r a . 
F u l l e r e s c o , c » . adj. Propio de) f u -
l leio. 
F n l l e r í a , s, f. Trampa ^ dolo, frau-
de ó engaño que se hace en el juego, 
ocultando naipes, cambiando otros, 
etc. |j F ig . Cualquier especie de enga-
ño íiccho con mas ó menos astucia en 
perjuicio de los intereses del prójimo. 
F u l i e i - U o , l í a . dim. de fullero. 
F u l l e r o , r n . s. t i queen el juego 
suele valerse de trampas para ganar, 
escamotando por medio de inicuos 
manejos los bolsillos de IDS incautos 
quejuégan con él. || Fig. y fam.Tram-
poso, estafador, hombre que obra con 
superchería y mala fe en sus tratos, 
embrollándolo todo con fraodulenlos 
manejos ó enredos.=Fam. Ratero, la-
dronzuelo. 
F a l l o n a , s. f- Pendencia, riña y 
cueslion entre dos ó mas personas con 
muchas voces y ruido. (Acad.) 
F u m a c e s , (San t a 1 1 m í a d e ) Gcog. 
F. con 134 vec- en la prov. y dióe. de 
Orense. 
F u m a d a , s. f. La porción de humo 
que se aspira de una vez fumando ta-
baco, ú otra cosa por el estilo. || El 
tiempo que dura cada aspiración qtie 
se hace al fumar, y esta misma aspi-
ración. 
F n n i n d e r o , s. m. Lugar que se des-
tina para fumar, en los puntos donde no 
es permitido hacerlo. Es voz usada ú n i -
camente en loiio jocoso y muy fami-
liar. Suele llamarse mas bien sala de 
descanso, de recreo, etc. 
F u n m d o , d a . part. pas. de Fumar. 
F u m a d o r , r a . s. La personaque lle-
ne el vicio de fumar. 
F n m n n l n , s. f. Bo l . Especie de 
planta de la familia de los cis t íneas . 
G u m a n i e , pan. a. de Fumar. Que 
fuma. I) ant. V. HUMEANTE. 
F u m a n j a , Geog. L . con 22 vec. en 
la prov. de Barcelona. 
F u m a r , v. 3. Aspirar el humo del 
tabaco de hoja ó de otra sustancia 
análoga, volviendo en seguida á echar-
lo fuera, en su mayor pane. Se dice ge-
neralmente cuando se hace por vicio ó 
costumbre, cncuyocaso se toma como 
neutro, por usarse sin régimen. He f u -
mado hoy veinte cigarros; en esta ora-
ción fumar verbo activo, porque no 
se refiere á la'costumbre, sinó á la can-
tidad de cigarros fumados. ¿ Q u i e r e V. 
cigarros'!—Gracias, no fumo; en este 
caso fumar es neutro, porque no se re-
fiere á esta sustancia 6 é la otra, á esle 
ó á aquel tabaco; sinó que solo revela 
la falta de costumbre de fumar. |¡ Se 
usa también en el pronominal, fumar-
se,como impersonal y en la pasiva, ade-
más de formarse con él el pleonasmo; • 
v. g. Ese hombre es capaz de fumarse 
cuarenta cigarros, en cuyo caso equi-
vale á fumar. || F ig . Gastaren tabaco; 
v. g. N . fumó el dinero que le diste, es 
decir, lo gastó en (abaco. 
F u m a r a d a , s. f. La porción de h u -
mo que sale de una vez. (| La porción 
de tabaco de hoja que cabe en la pipa. 
(Acad.; 
F u n i a r a t o , S.m. Quím. Sal produ-
cida por la combinación del ácido fu-
márico con una base cualquiera sal i l i -
cablc. 
F u m a r l a , s. f. Bot. Gí-nero de plan-
tas, tipo de las fumar iáceas . Es planta 
oficinal, de hojas compuestas de otras 
obtusas y de un color verde claro aígo 
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amarillento, flores pequeñas colocadas 
j en torma de espiga comunmente b l a n ! 
. cas y a v e c e s rojizas, t i tallo cilindrico 
; ,1<lct;o y ' «mpino . Essumamínie a m a r 
i ga y está considerada como un escele,, 
: te tónico. Se llama asi porque su 
F u m » , - i á c e o , c e a . adi. Col Paro 
C f t l o , analogoó perteneciente ála í a m l ' 
r t * . - F u m a r i à c e a s , s, f . p j . F a m i l i a d í 
plantas, que comprende las d i f e r e n t K 
espetas de fumaria, ycuvo tipo e s e v 
ta misma planta. 
F u n . i i r l c a , C a . adj, Qu¡m. Epíteto 
oplicado a l á c i d o q u e s e e s l r a e de la fu-
mana. 
F u m a r í e o , « a . a d j . V. FUMABU-
C E 0 . 
F n n i a r i n a , s. f. Quím. Sustancia 
alcalina, que se supone haberse descu-
bierto en la fumaria. 
F n m a r ò i d e , adj. V. F U M A R i Á C E O . 
F n m a r o í d e o , d e » , a d j . Bol . V. Fv-
M*Riic.EQ.=Fumaroideas] s. f . p l . V 
EUIIIAKIÁCEAS. 
F u i u a i ' o l a 6 F i i n i a r o l a » , s . f. Geol. 
Emisión subter ránea de gas hidrógeno, 
á consecuencia de la ebullición de cier-
tas aguas sulfurosas. 
F u m a t o , s. m. Ic t iol . Especie de 
pescado d e l género escualo. 
F i i m e a r , v. n.ant. V. HUMEAR. 
F l i m e r o , S. m. ant. V. IIUMEHO. 
F i i i i t í r c i o , r a . adj. Poét. Que pro-
d u c e ó echa humo. 
F n m i f a r m e , adj.Parecido alburno, 
en forma de humo, ó que se disipa co-
mo esle. 
F n m í f a g o , g a . adj. Que aleja ó a h u -
yenta e í h u m o . <( Aparato fumifugu; 
aparato que se c o l o c a en las chimeneas, 
con el objeto de ahuyentar el humo. 
F u i i i ; s n e t o n , s. f. La aemn de fu-
migar, ó de esponer un cuerpo ó habi-
tación ¡> ¡a influencia del humo, de los 
vapores, del gas ó de otras sustancias 
que se desprenden de materias pues-
tas al efecto en combustion ó que se 
descomponen, comunicando ó los cuer-
pos inmediatos alguna parte de sus c-
manaciones. || Laacciondcecharhumn. 
II La acción de ahumar 6 el aclo de ahu-
marse. [| El humo, vapor ó gas q u e se 
desprende al fumigar un cuerpo ó s u s -
tancia cualquiera. 
F u m l g a d a r , r a , S. El que fumiga 
ó aplica las fumigaciones. II adj. Que 
verifica la fumigación. 
F u m i g a r , v. a. Esponer á la acción 
del humo, de losvapores del gas ele. 
que se desprende de una ómncl iassus-
tancias puestas en estado de combus-
tión, ó quesedescompónenproduciendo 
alguno de aquellos efectos. II V. Anv-
M A i i . ¡i Desinficíonar una habitación ó 
cuerpo por medio del procedimiento in -
dicado en la primera acepción, II v. n. 
aut. V. HUMEAR, 
F u u i i g a r H c , v. pron. Ser fumiga-
do. 
F u m f g a t o r i » , r í a . adj. Propio pa-
ra la fumigación, ó tocante ella. SE 
aplica generalmente á todos los apa- ,,: 
raios, máquinas y demás medios em-
pleados en las diferentes fumigaciones 
usadas en la medicina yen la veterina- . 
ria, una de lascuales consiste eninirn- -
ducir humo, vapor, gas ó aire en el 
cuerpo dé los animales. 11 s. m. V. F t - ; 
MIGACION. 
F a n i l t o , s. m . dim. de fumo. 
F u m i s t a , s. m . El que tiene poro- \ 
licio corregir los defeclosdelas chime- ¡ 
neas y de los tubos caloríferos. ¡I s. f. .,-
La mujer del que se dedica al espresa- ¡ír 
do ofu-io. ' *; '„ 
F u m i s t e r í a , s. f. El oficio ó arte del 
fumista. i, 
F u m í v o r o , r n . adj. Epíteto dado á 
los tubos y aparatos cóncavos que se ^ 
pónen en la parte superior de algunos | 
qu inqués , l ámparas , velones, chime- ,^ 
as etc, paraqueabsórvan el humo. 
F u m - l a m , s . m.Bot .P&ntacb '11^- „ 
ne  
F u - l a , s . . t . t ' - r 
ca, cuyas ramas, separadas del tronco^' 
y suspendidas al aire libre, se desar- 1 
róllan y crécen por espacio de muchos ^ 
o ños. 
F H i n o , s. m. ant. V. HUMO. | |ÍDo> . 
FÜNG FUNÔ FOND F U Ñ E S V i -
NICOLAS), Diog. Célebre escultor espa-
5o) eo l iempò deFcUpeV. Estarnas dc 
mucbo mòriit) nos han qucdmio de CÍV-
té, quelchíicen honor y vevólan su Kabi-
lidad áe arlista. 
F i i m o r n i n , s. f. ConcavidoJ det ier-
a que arroja humo conolorde azufre. 
ÍXcad.) 
p a m o s i d a d - , s. f- La materia que 
eoostiluye d humo. 
F a m o s í s i m o , m n . s d j . sup. de f u -
moso. 
F a m o s o , « a . adi , 0oe abunda en 
ti amo ó lo despide con abundancia. 
F u n a m t m l i n , s. f. Arte de bailar 
en la maroma ó en el alambre. 
F u n á m b u l o , I n . s. La persona que 
rs iá instruida en la funambutia ó que 
sabe bailar «n la cuerda ¿ m a r o m a , ó e n 
el alambre. ¡| s. in . Zoo!. Especie de ar-
dilla. 
F u ñ a r l a , s. f. Bo l . Género de la fa-
milia de las briíiceas, establecido pava 
varios especies de musgos. 
F n n a r l o í d p o , rie*. adj. Rot. Pare-
cido 6 semejanle á una furtaria, jj Í*M-
n a r i o í d e a s , s. f. p l . Grupo de !a fami-
lia de los musgos, cujo tipo es ¿1 g é -
uero fuñaría. 
F a n c f o n , s. f. Fistol. El libre ejer-
cicio de ta acción de cada uno de los 
órganos ó dc cada sistema de estos en 
la economía animal, para la reproduc-
ción, el acrecentamiento y (a conserva-
ción de la especie 0 del individuo. 1¡ El 
ejercicio y atribuciones peculiares de 
cadaemplco, arte, ciencia, profesión ú 
ocupación. || Acto comunmente púb l i -
co, mas ó menos solemne, que se cele-
bra con demostraciones esteriores en 
honor de la divinidad, con motivo de 
la festividad de un santo, en conmemo-
ración de un aconteeimiento célebre, 
en honor de una persona amada, dcun 
personaje etc., sea el motivo fausto, sea 
.infausto; por manera que unos funera-
les son en su linea una función, lo mis-
mo queía pública coronación de un rey, 
en la suya; aquella es lúgubre , y osla 
alegre; aunque no nos costaría trabajo 
probar la analogía que hay entre las dos. 
II El espectáculo que ge da al público en 
a lgún teatro, circo', plaza de toros ele. 
propio dc estos l u ; « r e s ; « n cuyo sen t í -
do se dice en un gran canelón «Maña -
no, señores,»to h a b r á función.» || Con-
currencia dc algunas personas en una 
casa particular por cumpleaños, «onvi-
te ú otra cosa semejante. (Acad.) || M i l . 
Action de goerra f id . ) Nose usa. H El 
uso que el autor de la naturaleza tiene 
dado ú cada uno de los diferentes seres 
que en ella obran, séan naturales, como 
los animales, los vejetales, los minera-
les; ó creados inmediatamente por Dios, 
como los astros; ó inventados por el 
hombre, como lãs roí quinas, los buques 
etc. Esta acepción, además de compren-
der las tros primerawde esic ar t ículo, 
es estensiva á millones de seres no pre-
venidns en ellas, que óbran como ver-
daderos agentes y que por consigoien-
te ejércen sus respectivas funciones. 
Los astros, las plantas, el fuego, el aire, 
los elementos todos, las máquinas , las 
partes de que estas se componen, todo 
tiene en la naturaleza / '«nctones .que 
desempeñar, y por cuya razón esta voz 
es aplicable en un sentido mas ó me-
nos lato en la acepción .qneúl l imamen-
le acabamos de sentar. || V. FIESTA. |¡ 
Fras, Hacer, desempeñary ejercer etc. 
fus funcionrs de: hacer las veces de, su-
plir . I) Fisio!. Fras. Hacer, ejercer, de-
sempeñar b i e n ó m a l s u s funciones; re-
gi r bien ó mal, estar bien ó mal arre-
glado, etc. v. g. E l eslómago de esie 
individuo hace bien sus funciones;Ri-
giere bien los alimentos, está entona-
do etc. 
F u n c i o n a l , adj. Relativo á las fun-
ciones, especialmente á ¡las vitales. 
* F u n c i o n a r , v. n. Jjercer la,s fun-
ciones que te son propias, sea hablan-
do de personas, sea de co«as. La Aca-
demia no funciona. „ 
F u n c l o t i n r i o , v i a . S. La persona 
qne desempeña un cargtv, espcci&l-
niente público, á nombre de otro, c u -
yas funciones ejerce en mavor ó me-
T O M O I 
nor escala. Apenas se usa en la t e rmi -
nación femenina. Los señores acadé -
micos se han olvidado dc sí mismos. 
La mayor parte son funcionarios dei 
gobierno, sin embargo han omitido es-
ta voz. En casa del herrera cuchillo de 
palo. 
F i i n c l o n o m í a , S. f. F is io l . Arte de 
conocer todo lo que concierne á las fun-
ciones de los diversos sistemas que 
constituyen la economía animal. 
F u n c i i a i , Geog. Cap. de la isla de la1 
Madera, á los IO- I B ' long. O., 32» 37" 
lat. N . ; tiene 15.000 hab. Llámase 
también Funchal un rio del Brasil de 
30 leguas de curso. ' * * 
F u n d a , s. f. La cubierta de tela, 
paño, cuero, hale ele. hecha i mane-
ra de bolsa, con qa« se -cubre una cosa 
á fin de preservarla del polvo, eviUr 
que se deteriore con el roce etc. (| F.s-
pecie de saco de lienzo mas é menos 
lino, ó de balista etc. con guarnic ión ó 
sin ella, abierto, ya por los dos estre-
mes, ya por uno sulamente, dentro del 
cual se mete-Ja almohada de la cama. 
II Quitarse la funda; fras. mel . y fam. 
de que se usaparb ponderar la efica-
cia con que se ejecuta aiguna cosa, ó 
continúa haciéndase . {Acad.y En esi<j 
caso podemos decir que la Academia 
se qui tó la funda para poner y espli-
car esta frase, que justamente está 
muy en boga. 
F u n d a c i ó n , s. f. La aceion y efec-
to de fundar. (Acad.) j l F.I or igen,prin-
cipio á erección de un edificio, de un 
cs iablecimíento, de una sociedad, de 
una órden religiosa, de cahalleria etc. 
11 La escritura ó inslramenio público 
en que cónstan Us bases, estatutos ú 
ordenanzas, y las fiucasó rentas per-
tenecientes i la sociedad 6 estableci-
mientos fundados. || Los bienes ó ren-
tas, la riqueza 6 fondos señalados 6 
una comunidad, .colegio, sociedad etc. 
en el acto y por la escritura -de fundtt-
t i o n , para su conservación y sosteni-
miento á lo sucesivo. 
F u n d a d a m e n t r , adv. Con funda-
mento, con motivo, con causa ó razón, 
li Con seguridad, coo certeza,con evi-
dencia. 
F u n d a d o , da . part. pas. de. F u n -
dar y Fundarse. II adj. Razonable, jus-
to, que se apoya en la razón y la jus t i -
cia. | | F i g . Basado, asegurado, estalilc-
cido; que estriba, se apóyamete. H Apo-
yado en ana autoridad; lleno de razón 
y de motivos. 
JFiintin«lor. r a . s. La persona que 
funda un eslahlecimienlo, una comu-
nidad religiosa, un colegio etc. 
F u n d a g o , s. m . inus. Almacén, de. 
pósito público de cnalqoier clase dc 
mercancías. 
F n n d u m e n t a d o , d n . part, pas. de 
Fundamentar. 
F u n d a m e n t a l , adj. Que sirve de 
fundamento ó base,de principio ócau 
sa á alguna cosa, tanto en et sentido 
propio como en el figurado. |¡ Fig . D í -
Cese de lo mns i m p á r t a m e ó principa! 
dc alguna cosa; lo maS influyente en 
un negocio, en un dicho; en una ac-
ción etc. II Anat. Epíteto que se aplica 
al hueso sacro y al «sfcnóides por ser-
vir debase, el primero á la columna 
vertebral y el segundo ai cráneo. En 
esla acepiion se usa también como 
sustantivo det género masculino, ti 
Geom. L ínea fundamental; la que d i -
vidida, en un número cualquiera/por lo 
regular bastante grande) de partes 
iguales, sirve de base 6 fundamento 
para dividir las demás lineas que se 
describen en Ia panlómetra . II M á s . 
Spnido fundamental; el que sirve de 
base en ciertas operaciones á los com-
positores. 
F u n d a m e n t n l m e n t ê , adv. De una 
manera fundamenial, con buenos c i -
mientos, sobre bases seguras. || F ig . 
Con fundamento, con buenos pr inci -
pios. 
F u n d a m e n t a r , v. a. Poner funda» 
mén lo , echar los cimientos á ún edifi-
cio. | | F ig . Establecer, crear, ins t i tu i r ; 
- F n i M l a m e u t o , s. m . Cimiento, es- F u n d i r s e , v . pron. Derretirse, des-
cavacion hecha en la tierra, que han de hacerse, liquidarse , convertirse en l i -
ocupar las paredes de un edificio, un quido. H Ser fundido. || Ant . Hundi r -
muro, una columna, lodo malerial so- • se. caerse, venirse abajo, venirse á 
bre que se lia de construir 6 edificar, j t i e r r a , desmoronarse un m u r o , una 
¡| F i g . Cimiento, rudimento; el p r inc i - | columna, un edificio, etc. N ant. iif 
pio de una obra, de un establecimien -
to, de una empresa, r í e . Asiento, sos-
ten, base; punto en que se apoya, es-
triba ó afianza un objeto, una opinion 
ó hipótesis , un método, sistema ó teo-
r ía . La causa, motivo, r a z o n ó antece-
dente para un dicho ó hecho cualquie-
ra. II Ar t . £l fondo ó la trama de los te-
jidos. (Acad.) I) Anat. V . ANO. 
F n n d n r , v..a. Cimentar, poner ios 
cimientos, colocar los materiales con-
venientes sobre que se ha de edificar. 
1¡ Arq . Fundar á caja; echar los c i -
mietuos de una pared por encajonado. 
II Crear, establecer, e r ig i r , insti tuir 
una ciudad, un convento, colegio, ma-
yorazgo , hospital etc. H Asignar los 
fondos nccesai ios para el sosienimien-
to de lo que se ha establecido, creado 
ó planteado. || F íg . Apoyar con mo t i -
vos y,razones eficaces ó discursos una 
cosa; cuma fundar su opinion, su dic-
támen etc. (Arad.) |j Cifrar en una co-
sa, mirar ó considerar en ella el p r i n -
cipio, causa ú origen de un resultado 
favorable; como: en eso funda toda su 
dicha: he ahí en lo que fundo mis' es-
peranzas etc. 
F n n d a r a c , V . pron. Apoyarse en 
algún principio, causa ó razón. | | Ser 
fundado, hablándose de cosas. 
- F u n d e n t e , part, a. de Fundir y 
Fundirse. Que se funde 6 está fun-
diéndose, quede sólido está convir t ién-
dose en liquido. Por eso al hablar del 
hielo ó del hierro, por ejemplo, supo-
niéndolos en el momento de l iquidar-
se, ó sea en la transición de sólido ¿ 
líquido; se dice: hielo fundente, hierre-
fundente etc. II s. m. Quím. Sustancia 
ó fluido que facilita ó causa la fusion. 
F u n d e r i a , s. f. Oficina ó lugar 
donde se funde. (AeadJ Esta voz pa-
rece mas bien francesa que española, 
sacada de fonderie. V . FUNDICIÓN". 
F u n d i b l e , adj. Que puede fundir-
se; que es susceptible dc pasar del 
estado sólido al estado liquido. V. F U -
SIBLE. 
F u n d i b u l a r l o , s. m . HiSl. Nom-
bré que daban los romanos al soldado 
que peleaba con Is (tonda. 
F u n d í b u l o , s. m. ant. Máquina 
deque se servían antiguamente para 
lanzar , arrojar ó disparar piedras de 
gran peso contra los muros, torres y 
demás en las batallas-
F u n d i c i ó n , ' s. f. Arte de fundir 
metales. \\ La acción ó efecto de fun-
dir. \\ La fábrica , edificio, oficina, etc. 
donde se funden metales. H El lugar 
donde se derrite la cera. ¡| Impr . El 
surtido ó agrega'do de todos los meta-
les ó letras dc una clase para i m p r i -
mir. (Acad.) |¡ A r t i l l . Maestranza, l u -
gar ó establecimiento donde se fún-
den cañones , balas, granadas, bom-
bas, y otros utensilios análogos. , 
F u n d i d o , d n . part. pas. de Fundir 
y Fundirse. 
. F m u l i d o r , r a . s. L*a persona que se 
ocupa en la fundición de metales. 
F u n d i r , v. a. Derret i r , deshacer, 
liquidar , volver, tornar, convertir l i -
quido por medio del calor un cuerpo 
que era sól ido; hacerlo pasar de este 
estado á aquel por la elevación de 
temperatura. ¡| Disponer, preparar los 
metales, echándolos en el molde para 
la construcción de cañones , balas, 
bombas, granadas, campanas, carac-
teres t ipográficos, etc. || Med. Reducir 
al estado líquido, disolver. —Destruir, 
estinguir, hacer desaparecer. = Fig. 
Refundir, incluir una obra en o t r a . = 
Forjar, u rd i r , t ramar , confeccionar. 
II Pint. Mezclar dos colores simples 
para que resulte un tercero; como el 
azul y el amarillo < el blanco y encar-
nado, este y el negro, e| incarnado y 
azul , e tc . , de que resúltan respecti-
vamente los colores compuestos, ver-
ascguraV, hacer, firme y estable pna de, carne ó rosa, ca s t año , morado, 
'cosa cualquiera. V. FUNDAR. etc. -II ant- V, HUNDIR. 
iuus. Hund i r l e , anonadarse, sumer-
girse, reducirse á l a nada, dceapaic-
ecr. Para estas dos acepciones, V. HuS-
D i n S E . 
F u n d o , s. m. 'anl . Et suelo, el arca 
ó superficie de un cuerpo , de un cam-
po , etc. I! For. Heredad 6 posesión. 
(Acad.) i | adj. ant. V. HONDO, pno-
t U N D O . ' 
F u n d i l l o , s .m . Ic t iol . Género dc 
peces establecido para dos especies. 
F ú n e b r e , adj. Perteneciente á las 
exequias ó funerales. [| F ig . Triste, 
sombr ío , lúgubre , melancólico. Jj Zool, 
Epíteto para car&clerizar varios a n í -
males decolor oscuro ysombrio. [[ Hist, 
am. Juegos fúnebres ; juegos que se 
celcbrâbán antiguamente en las c i c -
quias de los pr íncipes , héroes y gran-
des personajes. 
F n n e b r c m e n t e , adv. de mod. Tris-
temente, de una manera fúnebre, som-
bría, melancólica, dolorosemente. 
F u n e b r l d u d , s. L El conjunto de 
circunstancias que hácen triste ó me-
lancólica alguna cosa. (ACBII.J 
Fnuehroso , » a . adj. Zoo!. Y. FÚNE-
ERE. 
F u u e p é n d u l o , s. m . V. P É N D u t o . 
F u n e r a l , adj. Funerario ó que per-
tenece ai entierro ó exequias. || Triste, 
lúgybre , melancól ico, fatídico, pavo-
roso. I) s. m. Las exequias, los hono-
res fúnebres , las úl t imas ceremonias 
hechas á los hombres que s í len de es-
te mundo. Úsase mas frecuentemente 
en plural . 
F u n e r a l a , {A la) loe. adv. De una 
mantra fúnebre , en Sfñal dc dolor ó 
sentimiento. Hoy solo tiene uso para 
espresar el modo de llevar los solda-
dos las armas por semana santa , y en 
los funerales del monarca , ó general 
de ejército. Consiste en llevar hacia 
abajo las bocas de Los cañones dc los 
fusiles que se tóman debajo del brazo 
izquierdo, con enya m a n ó s e empona 
la culata por su garganta; mientras 
que la derecha pasa á la parle poste-
r ior del cuerpo pare sostener el canon. 
También se inclinan á tierra en cir-
cunstancias tales las moharras de las 
banderas y esponiones , etc. 
F n n c r n l l a s , s. f. pl. ant. V. F u -
NEBALES. 
F u u e r n r l n N , s. f. p l . ant; V. F u -
NEnAI .ES> 
F u n e r a r i o , r í a . adj. Lo que perte-
nece al funeral. (Accd.) Mortuorio 6 
relativo y coneernieme ni muerto ó 
muertos. |¡ V. FUNERAL, en la segun-
da acepción. II í l is t . Sacrificios funera-
rios; sacrificios las mas veres cruentos, 
que los romanos hacían á los dioses en 
la muerte de sus amigos ó parientes. || 
Arq . Columna funerar ia ; la que sos-
tiene la urna cineraria. J) s m. inus. 
El encargado de dir igir 6 hacer obser-
var órden en una ceremonia fúnebre. 
F u n é r e o , r c « . adj. Paes. V. l ' t -
XEBRE. 
F n n e r o , s. m. Hist. Nombre dado 
por los romanos al que, como pariente 
mas cerceno del muerto, ó por otra 
m o n , se encargaba de dir igir la ce-
remonia en la casa mortuoria, á la ca-
beza de los demás parienits y amigos. 
F u ñ e n , Geog. V. con 207 vec. en la 
prov. de Navarra. 
F u n e s t a d o , d a . part, pas.de Fu-
nestar. 
F u n e s t a m o u t c , adv. de mod. De 
ona manera funesta; de un modo triste, 
fatal, lamentable. 
F u n e s t a r , v. a. inus. Hacer funes-
ta una cosa, presentarla como calami-
tosa y lamentable. | | v .n .Ser funesto 
ó desgraciado. 
F n n e s t Í N i n i a m c n t e , adv. sup. de 
funestamente." 
' F n n e ü t í R l r a o , m a . adj. sup. de fu-
nesto. 
F u n e n t o , t a . adj. Aciago desgra-
ciad», fatal; lamentable; q u t es origen 
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de dead ¡chas ó pesares, que envuelve 
en sí {« desventura, causa la desgracia 
<J trae con sigo el inroriunio moles de 
m a s ó menoA i r a scendenç i» , etc. l ip í -
lele aplicable í la causa que produce 
malos resultados; aunque algunas ve-
ces, con especialidad en poesia, suele 
aplicarse Umbieo al efecto u i s le ó 
lamenuble . 
F u a e n t o i i w m e t t t c , adv. inus. V . 
l'Y'NESTAMBNTE. 
F u M c i i t d H » , a*, adj. inus. V. F U -
NESTO. 
r a n c n t Q , s. m . Quina. Sal produci-
da por la combinación del ácido fúngico 
con una base solifirnble. 
F u n t c - C l i M n , Geog. C. consideiable 
de la China en la cosia S. O. de la isla 
Formosa, con forlificaciones y un 
templo consagrado ¿ la diosa Thian-
fey-hen. 
F u n s - H o a n y T c t t l i i K ó C h l u y -
K l t t K , Geog.C. delaCbina, muy popu-
loso por su gran comercio, a los 40" 
3 0 ' l a i . N . , 12 Í»83 ' Jon t f . U. 
P u n i r l n , s. f. Zool. Género de toan-
tartos, confundido con las madréporas . 
F ú n g i c o , adj. y s. m. Quim. ¿ í c e s e 
de un, ácido que se encuentra en los 
hongos. 
F u n g i c o l a , adj. Zoo!.-Que vive so-
bre los hongos ó en los hongos. |¡ F u n -
gicolasy s. m . p l . . Entom." Familia de 
insectos coleópteros , de la faVnilia de 
lo» l ipularios =s Familia de insectos 
d íp te ros que se desarró l lan en los bon-
gos. 
F u a g i f o r m c , adj.* Hist . nat. Que 
tiene la forma de un hongo. 
F u u s l n » , s. f. Qu im. Sustancia que 
se obtiene cuando se ha despojado á 
los huogos de Lodos sus principios, por 
la acción del álcool y de tos á lcal is . |j 
p l . Bot. Nombre de un grupo de la t r i -
bu de lasconFervoídeas . 
F u n g í n o n o , »*- adj. Hist . nat. D í -
cese de un terreno en que a b ú u d a o los 
hongos. 
F u n g l t a , * . f. Zool . Polipero fósil 
que se encuentra en las piedras ca lcá -
reas secundarias,, y en los depósi tos 
terciarios. 
P u u B i v o r o , r a - adj. Zool. Q u e se 
alimenta de hongos.'— Futtfjivoros, s. 
¡n. p l . Familia de insectos coleópteros , 
cuyas larvas viven en los hongos. 
F u n g o , s. m. C i r , . Escrescencia 
blanda y esponjosa, dispuesta en forma 
dfi bongo, que se eleva sobre la ptel ó 
sobrealguna membrana. |j Bot. T é r m i -
no usado pbr los botánicos para desig -
nar los bongos de mar. 
F u n g o i d e o , d o . adj. HtSl. Que so 
parece ó asemeja ¿ un hongo. ¡| Med. 
Que tiene la forma de un fungo. 
F a a g a l o g l N t n , s. n i . Naturalista 
que se ocupa especialmente de los hon-
gos. '* 
F u n i t o s i t l H t l , S. f. Cir . Cualidad de 
io que es fungoso. 11 Escrescencia vas-
cular de apariencia carnosa, que se ele-
va en la superficie de las llagas ó de 
las ú l ce r a s . 
F u n g o s o , sa . adj. Lo muy espon-
joso, fofo, ahuecado y lleno de poros. 
(Acad). |j prov. V. FANGOSO. || Bot. Que 
se parece ó asemeja á un hongo. || Ci r . 
Úlceras fungosas; las que t iénen una 
ó muchas fungosidades. 
F u n g - T h l n u , C b l n - Y u n g ó .11 u k -
d e n , Geog. C. en la China, de 2 1)2 Ic-
jguas de ci rcui to , A los I Z i " 18' long. 
: E . 4 t - 5 0 " l a t . N . 
1 F u f i g a i r o r m ^ a d j . V. FONCIFOBMU. 
! (1 Anat . Papi las funguiformes; las 
eminencias vellosas, aplastadas, pedi-
cuiares y blanquizcas, diseminadas por 
la punta y bordes de la lengua. 
P a o s - V a n , Geog. Ciudad de la 
Chiiia, capital de departamento, al, N . 
O. de Nanking, 
F u a l o r i ó I d e , adj. Bol . Pertene-
ciente y parecido á la funaria. . 
F u n l e u l a d u m e n t c , adv. Bot. y 
Conquil . En forma de funículo. 
F u n l e u l n d o , U « . adj. Bot. Ep í te to 
que se aplica á los vcjclales cuyas se-
millas es tán provistas de un funículo 
aparenU'Como en las p l u m b s g í n e a s . II 
Conquil. Uaaroecido de costillas I o n -
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gi tudint lea , estriadas al t r a v é s com, 
el huso estriado. 
F u n i c u l a r , adj. Que sfl compone 
de cuerdas, las lleva ó está hecho en 
forma de cordon. |j Mecán. M á q u i n a 
{un icu lu r ; reunion ó sistema de cuer-
das por cuyo medio dos ó mas poten-
cias sos l iéuen uno ó mucho* pesos. ~ 
Fia. S i t lema ó hipótes is fun icu la r ; 
sistema que, en lugar del peso de la at-
mósfera en el b a r ó m e t r o , supone la 
e í i s t eoc ia dé una especie de materia 
muy súl i l que, i medida que se compri-
me 6 se dilata, produce la elevación ó 
el descenso del mercurio en ,el tubo. || 
s. m . Bot. Género de algas marinas. 
F a n l c u l l n o , s. m . Zool. Género de 
pólipos notantes. 
F u n i e n l o , s. m . Bot. Cordoncillo 
que fija á la planta los granos ó hueve -
cilios vejetales. 
F u n i fero, r a . adj. Bot. Que lleva 
apéndices en forma de cordones como 
la ludov¡a funifera. 
F M n i r o r m e , adj. Miner- En forma 
de cordon; epí te to bars calificar los 
cuerpos compuestos de cristales colo-
cados á cont inuación unos de otros, 
formando una especie de pequeños cor-
dones como el plomo sulfurado an l i -
mo ni fero funiforme.. 
. F ú n l i i t u r t u e , adj. Bot. Semejante 
á un cordon. || Compuesto ó formado 
de fibras 6 hilos á manera de un cordon 
des:orcido, como la raíz de la clusia-
rosa y como los tallos largos de la ag r i -
monia fúoili forme. 
F u M l o f a , s. f. Bot. Nombre que ios 
pastores de los Abruzos dan af milpcr-
luís volloso. 
F u n i * , s. m . Nombre l a t i n o , equi-
valente h cordon, de que los b o t á n i -
cos sácan diferentes epí tetos (¿3;a dis-
t inguir muchas plantas. 
F t i n k i a , s. f. Bbt. Género de la 
familia natural de las l i l iáceas, t r i b u 
de las agapán l ea s , cuyo tipo es el aga-
panto , que contiene cinco ó seis es-
pecies propias de la China y del J apón . 
F u ñ í a » , s. m . Bot. Planta ind ígena 
de la China, cuyas ramas, suspendi-
das al aire l i b r e , crécpn j se consé r -
van por espano de algunos años . 
F u n o n s. m. Conquil. Concha pe-
queüa del Senegal. 
F i i ñ a < l o r , s. m . G e r m . Pendencie-
ro- ( K d d . J 
F u ñ a r , v. n . Germ. Revolver pen-
dencias. f A c a d . ) 
F u r a , s. f. Mar. V. OJO, eu su se-
gunda acepción de marina. 
F u m e n r , v. a. ant. é inus, V. Ho-
B A D A B . 
F u r a s % adj. Inclinado al robo. Es 
de tan poco uso este adj.., como co-
m ú n y frecuente su sigmficado. 
F u r c a r l a , s. f. Bol . V. C O R l ó t ' T E l t o . 
F i i r c a r l á c e a , s. f. Ü n i i t . Sección 
del g é n e r o paro, d e l ó r d e n de los gra-
n í v o r o s , establecido para una sola es-
pecie. 
F n r c a n 6 c e o , c e a . 8 d . . í > r n í t . Re-
lativo 6 semejante á las aves del g é n e -
ro furcaria. 
F t i r c a n , s. m . Bur l . Diablo que po-
see á fondo la cizaña , la filosofía , la 
lóg ica , la re t . í r i ea , la a s t r o n o m í a , la 
quiromancia, la piromancia, etc. etc.; 
fntalmcntc, un diablo enciclopédico. 
F u i - e r l n r l a , s. f. Bot. Género de 
algas marinas, de la familia de las fu -
cáceos , cuyo l í poes la furcclarta I t im • 
br íca l . 
F u r e c l n r l á ¿ c o , o » , ndj. Bot. Con-
cernienle ó parecido á la furcclaria. || 
s. f. p l . T r ibu de plantas, de la familia 
de las fucáceas , cuyo tipo es el género 
furcelaria. 
F n r e c l a r l o , i - l a . adj. Bot. V. Fua-
C A l - A B l X c B O . 
. F u r c l c u l a r , adj. Ana l . Parecido 
en la forma á una horquilla ó tenedor 
de dos puas. j | s. f, Zool. Género de 
animalitos infusorios de los divisiones 
de los s i s t ó l i d o í , familia jje lós furcu-
larianos, cuyo tipo es la- furcularia 
ahorquillada , que se encuentra en el 
agua dulce. 
F u r c l e u l a r l a n a , u n . adj. Re la t i -
vo y semejapte á les furciculorios. 
F Ü R I 
F u r « l « u l a r l « , r í a * adj. ' Zool . 
Pcrtcuccienle d scinejsnle ai g é n e r o 
furcicular. || V. FUHCICÜLARIANO. || 
«. m . p l . Familia de infusorios , de la 
familia de los s is tó l idos nadadores, 
que se e n r u é n l r a n en las aguas dulces 
yen las domar . 
F u r r í r e r O , r a . adj. Zool. Ahorqu i -
llado. Se dice de alguitus an imóles que 
t iénen el cuerpo ó porte de ¿I en furnia 
de horquil la , como el caprimulgo, fur-
cífero de cola ahorquillada. 
F u r r l t n b r o , b r a . adj. Zoul. E p í -
teto que se aplica á los insectos de la-
bio ahorquillado. 
F o r c l p í K o , l e a . adj. I c t io l . C i l i l i -
eativu aplicable á los peces que t iénen 
pelos ahorquillados , como la cliironc-
ta fu rc íp í i ea , así llamada porque le 
nácen de un tubé rcu lo pequeño ver-
daderos pelos. 
F u r c o , ( S a n G r e g o r i o d e ) Geog. 
F.con 7 i vec. en la prov. y diúe. de 
Lugo.=:(SA?i JLAN DE) F. con 08 vec. 
en la prov. y dióc. de Lugo. 
F u r c o c í r c o , s. m. Zoo). Género de 
animalillos infusorios pol igástr icus de 
la sección de los as tac iáccos . 
F u c r e l i o , s. f. Bot. Género de plan-
tas, de la familia de las agacias, cuyo 
tipo es la agave fé t ida . T o m ó el n o m -
bre de un 'qu ímico . francés llamado 
Furcroy. 
F u r e o l a r , adj. Anat . y Zool. V . 
EDRCICULAB, como adjetivo y como 
sustantivo. 
F n r c u l a r l a n o , n a . adj. Zool. V. 
FURCICCLARIO. [I s. m . p l . Zoul. Fa-
milia de infusorios de la división de 
los s is tól idos nadadores, que se c n -
c u é n t í a n en las aguas dulces ó mar i -
nas. 
F u r c u l n r l o . r í a . adj. A n a l . Que 
tiene la forma de una horquilla, ¡j s". f. 
Zool. Género de an imálcu los infuso-
r ios , de la division de los s is tól idos . 
F u r c u r l a , s. f. Orn í t . Sección de 
especies del género furcar íácca , á que 
corresponde el paro, que tiene por ca-
rácter distintivo la circunstancia de 
tener alguno de sus miembros la forma 
ahorquillada. 
F u r d a n a , 5. f. Bot. Nombre c o m ú n 
del endrino. 
F u r e n t e , a d j . Arrebatado y poseído 
de furor. (Acad.) 
F t a r e l o » , £ 8 a n « l u á n d e ) Geog. F . 
con 71 vec. en la prov. d e l a Coro-
na. Hay también en Galicia un rio l l a -
mado Furelos. 
F ú r f u r , 5- f- Med. Sustancia pulve-
rulenta ó granugicnta , blanquecina. 
semejante al salvado, de que se ba-
ilan cubiertas las superficies cu táneas 
donde existen placas he rpé t i cas , fisó-
r icas, erisipelatosas ó afectas de otra 
cualquier flegmasía á consecuencia de 
la. descamación de la piel , 6 procéden 
de una escrecion morbífica. 
F u r f i i r é e c o , c e a . adj. Med. Pare-
cido al salvado. )¡ Úsase de este epíicU) 
hablando de la l iña , de herpes y otras 
erupciones c u t á n e a s por la forma p u l -
verulenta ó-escamosa que toma la epi-
dermis desprendida y seca en las par-
tes afectas. También se dice de la mis -
ma epidermis desprendida á conse-
cuencia de qualquier flegmasía de la 
piel , y del sedimento que forma la 
erina en ciertas enfermedades. || Bot. 
Semejante al salvado que presenta su 
aspecto. Se «plica á algunos vejetales 
ó p a r t í s de e l los , por la circunstancia 
de hallarse cubiertos de una sustancia 
e s c r c m e n t í c i a , blanquecina y .uulve-
rulenta, parecida á la harina ó salvado. 
F u r g ó n , $. w . M i l . Especie de ga-
lera ó carro cubierto que usan en el 
ejército para conducir víveres 6 equi -
pajes. 
F u r i a , s. f* El efecto de un acceso 
violento de furor ; el movimiento fuer-
te, impetuoso y la maj't>r parto de las 
veces ins t in t ivo , de un animal i n i t a -
do ; el csceso de incomodidad, el arre-
bato de có l e r a , la ira exaltada etc, || 
F i g . P r i s a , velocidad, vehemencia, 
impetuosidad con que se ejecuta una 
accipn, con que es arrojado un objeto, 
con que camina un cuerpo, con que 
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ae pronuncia una ó mas palabras 
etc. Actividad , rápida y violento »Ki! 
tacion de todos los seres animados c 
mammadoa. aeimbles é insmsiblei 
de existencia real é imaginaria , y 8sj 
.*c dice i Jo f u r i a del mar , la fur ia de 
Eolo , la fu r i a de la tempestad, dt /„ 
fiebre etc. || am, Tria de seda oue»* 
fabrica en la Ind ia , llamada por 
las fiRuras horrorosas que en ella L 
bia pintadas. [| Zool. Familia de ara-
ñ a s , que comprende muchos ind iv j . 
d u o 8 . = E s p c c i e de gusanos de la Sut-
cía sep len i r íona l y de la Laponia,que 
según relación de los viajero» po í 
aquello» países , vive en los árbole» 
se lanza sobre lasperftonaa y anima-
les que pisan á tus alcances para pe-
nelrar en sus cuerpos á t ravés dela 
p i e i , ocasionándole una enfermedad 
mor ia l . II Com. Nombre de una espe-
cie de concha del género venus. || ¡yú 
Ceda una de las divinidades inferna-
les encargadas de atormentar á los 
malos, así en la tierra como en los in-
fiernos. De ellas se sirven ios dioso 
para castigar ú los hombres con enfer-
medades , guerras, peste y demás azo-
tes de la cólera celestial. Como las fu. 
r ías é ran tres, el qso mas frecuente 
de esta voz esen plural . Por est. y por 
anal. Se da cate nombre á las perso-
nas y á las cosas; á los remedios á 
jos deseos, á las ilusiones: á iodo , en 
fin, cuanto en la naturaleza nos ator-
menta, nos acosa , persigue y hace pa-
decer; como un ensuefio , una pesa-
dilla , el recuerdode un crimen come-
tido, un solicitante importuno, y BO-
bre lodo un acreedor. || La persona 
irritada ó encolerizada. [¡ Hist, y j u -
ri»p. Ley del código romano que pro-
h ib ía , bajo una m u ú a cuadrupla, acep-
tar una herencia ó un legado que pa-
sase de nul ases. = Nombre de otra 
lev que prohibía dar la ttberiad á mas 
de cien esclavos á una vez. 
F u r i b u n d o , d » . adj. Airado, colé-
neo, sujeto á trasportes de furor. || 
Propenso á enfurecerse , que se irrita 
babitualmente y por'causas livianas. 
Que en sus gestos ó ademanes indica 
hallarse poseído dé furor, u Se usa 
también como sustantivo en las mis-
mas acepcioues. 
F ú r l c o , c a . adj. Epí teto aplicable 
unicamente á l a ley llamada-Furia ó lev 
fur ica . * 
F u r i e n t e , adj. inus -V. FCRIQSO. 
F u r l e r l a m o , s. m . Nuevo sistema 
de filosofia y de economía social, es-
puesto por J , B. Fourier. Los princi-
pios del furierismo sou: la organiia-
cion l ibre de los trabajadores por gro -
posy por series; la csplotacion unita-
ria de toda especie de industria por fa-
milias asociadas; la part ición y goce de 
los productos, en razón compuesta del 
capital, del trabajo, del talento etc. |¡ 
Pasión 6 pruri to por el mismo sislema. 
F u r l e r U i a , s. Partidario del' siste-
ma de Fourier. |j adj. Per tenecienteá 
dicho sistema ó á sus adeptos. 
F u r l u a , s. f. M i l . Nombre dado por 
tos romanos y otros pueblos de Italia á 
una delas furias, considerada como la 
primera de las tres. Según oíros la 
diosa de los ladrones; también se toma 
por la diosa de la suerte y del aiar. 
F u r l á t a l o * , s. f. p l . t ü s t . a n i . Fies-
tas que se celebraban en Roma en ho-
nor de Furtns. 
F u r i a , l l iog. (pKDKHlcoJ Escritor 
español llamado Cerioionus, por ser 
Ceriol uno de sus apellidos: nació en 
Valencia; compuso una obra pura la 
educación de Felipe I I . de quien fifé 
Kcntil hombre da c á m a r a , y murió en 
i 5 S j ! ¡ . = B i B Á c i L 0 ; mal poeta latino, 
que un siglo antes'de Jesucristo escri-
bió un poema, del cual parodia algu-
nos versos Horacio en sus sát iros. 
F u r l o f l n m e i ^ e , adv. de mod. Con 
furia, con ira ó cólera; de una manera 
violenta, terrible, furiosa. 
F u r l o M í s I t u o , ¡ n * . adj. sup. do f u -
rioso. 
F u n o R O . v a . adj. El q«e está po-
seído da furia. (Acad.) toco , u i í e n f o -
to,demente, frenéiíco^delirante. tras-
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portado de cólera etc. Violento, t e r n - . 
ble, impetuoso, entusiasta, aniiente, 
exaltado; rápido, que no medita , que 
ía de prisa; endiablada, endemoniado, 
hecho un loco, un calavera etc. Dícese 
delaspersonasy de sus ademanes, pa-
siones^oviinientos etc. || F ig . Grande, 
escesívo, estraordinario, prodigioso, d 
Blas. Se dice del toro levantado en sus 
piés cuando está en la forma y sitiia-
cion de león rapante. (Acad.) Nosotros 
hubiéramos dicho rampante. 
F m ' f s . (San E . « l é b j i » i l e ^ Geog. 
F. con 116 vcc. en la pruv. y dióc. de 
Lugo. 
j p a r l o n g , s. m. Mclro l . Medida i n -
glesa que sirve para las longitudes. 
' F u r u o r í n e a » , s. f . pl . Ornit. P r i -
mera sección de la familia de las cer-
t i ádeas , dela clase de aves formada 
para las trepadoras de Cuvier, y cuyo 
tipo es el género hornero. 
F a r n l n n o , u n . adj. Perteneciente 
ó parecido i Furnius ó á sus obras, à 
su sistema ó á su estilo etc. General-
mente se dice de los platos y fuentes 
de plata que él inventó. 
F i i . r o , r n . adj. prov. de Àr. SBlvaje, 
indómito, sin domar, n o domestica-
do etc. t ratándose de los animales.= 
Fig. Adusto, huraño , desconfiado, se-
vero, tétrico, sombrío; áspero , duro de 
condición ú de carácter etc cuando se 
habla de personas. \¡ prov. dê Ar . H a -
cer furo; ocultar marñsamente una 
cosa con ánimo de quedarse eon ella. 
f'Acad.) 
F u r o r , s. m-Exal tac ión , agitación 
violenta del ánimo, acceso colérico es-
tremado, enagenacion momentánea del 
espír i tu con trasportes y violencia. |j 
Fig. El estado de mas actividad y agi-
tación, de fuerte sacudimiento en que 
se encuéni ran los seres inanimados; 
çomo el furor del huracán, el de los 
mares etc. II La situación mas ardoro-
sa y agitada, mas fuerte,* llena de vida 
y animación, en un estado, en unaépo-
ca, en una edad, en una estación, d u -
rante una acción cualquiera, un hábi-
to etc. Así se dice: en el furor del 
cámbate , de la juventud , del vicio, de 
las pasiones etc. || Fig . y por exag. El 
gusto desmesurado, la pasión, el del i -
rio por ciertas arles, por uno 6 varios 
de sos productos, 6 pur alguna cosa 
ideal ó material; como: furor bélico ó 
marcial^ furor religioso, furor por su 
patr ia , por hablar mwc/io, por cor-
rer etc. | i Poes. Estro, númen, vena, 
inspiración; fuego, ardor <j entusiasmo 
que siente el poeta cuando compone, 
cuando inventa, cuando cumple su 
misión de crear. Dícese casi siempre 
furor poético. I | M i l . Divinidad a legó-
rica que se representaba bajo la figura 
de un hombre cargado de cadenas y 
sentado sobre un montón de armas, 
haciendo esfuerzos para romperlas. || 
Med. Carácter particular y alarmante 
que toma alguna vez e) delirio como 
síntoma de las enfermedades—Furor 
uterino; enfermedad peculiar al sexo 
femenino, cuyo carácter es un delirio 
erótico, producido por un deseo i r r e -
sistible de unirseal otro sexo. |] Tras-
portes rabiosos que producen en algu-
nos animales, especialmente carnívo-
ros, el hambre y el amor. || Fras. l í n -
í r o r ó montar en.furor; enfurecerse. 
F u r r i i - l , s. m . M i l . £1 individuo de 
la clase de tropa, categoría entre cabo 
y sargento, que tiene Â su Cargo ía 
distribución de socor rosósobrasácada 
compañía, el pan y cebada, el nom-
bramiento para el servicio etc. 1] El 'ofi-
cial que en las caballerizas reales cuida 
dela cobranza y "del pagoá los emptea-
dosenellas,como también de las provi -
siones de paja y cebada. ]| El emplea-
do ó funcionario encargado en los presi-
dios y casas 3e corrección,- de señalar 
á los individuos las cuadras á que cor-
respónden ó déhen corresponder, del 
señalamiento de los trabajos, su ins-
pección cuando los ejecutan dentro del 
"eslablecimienlo, la guarda y conserva-
ción de los artefactos é instramen^os, 
el cuidado de los comestibles y socor-
ros para los penados etc. La voz f u r -
r i e l , en sentir de la Academia, es ant i -
cuada; de suerte que por no espl ícar-
nos este arcaísmo, nos dice que vea-
mos fu r r i e r . Nosotros creemos que 
fur r ie r es la \oz que no se usa, en 
las acepciones primera y tercera que 
quédan espticadas, al menos en cua-
tro quintas partes de la España pe-
ninsular; y solo creemos también que 
dirá furr ier una persona que haya 
aprendido á hablar en algún pueblo 
allende la cordillera penibétíca. • 
F u r r i e l a , s. f. La mujer dei fur-
r iel . 
F u r r i e r a , s. f. Oficio de la casa 
real, á cuyo cargo están las llaves y 
muebles de palacio. (Acad.^ 
F u r r l c r i s t a , S. V. FURIERI&TA. 
V i t r t t t , Biog. (WALTER) .DHO ile los 
fundadores de la libertad helbética; 
nat ió en Altorf, canton ¿e UrL V. T E I L 
y M-Et-CHTAL. 
F p r N t e m b f l a d , s. m . Díplom. é-
Ifist. Nombre del tratado concluido en 
Berlinen t78 í í , en t r eFede r Í coe l Gran-
de, el elector de Savoya y el"de Brun-
swick Lunebourg. 
F u r * t e m f o e t * s , s. m . Especie de 
baile usado en Alemania, y-música que 
acompaña á este baile. || Biog. (FEE-
NASDODE) Obispo de Paderhorn; nació 
en Bilstein, Westfalia, y murió en 1863, 
después de haber obtenido cargos dis-
tinjiuidos, de haber favorecido á la j u -
ventud pobre, y de escribir algunas 
obras.=(FRASCISCO EGON DE) Obispo 
de Strasburgo; nació en 1626; fué uno 
de los principales ministros del elec-
tor de Colonia, éhizo como tal muchos 
servicios á Luís XIV. Murió en Colo-
nia en 1632.^(GUILLERUO EGON DE) 
Obispo y cardenal, hermano dèl pre-
cedente; nació en 1629. La 'Die ta de 
Ratisbona le declaró enemigo del i m -
perio, y se retiró á Francia, de ta que 
era partidario. Murió en París en 1704. 
' F u r t a d a m e n t c , adv. ant. é inus. V. 
HORTADAMENTE. | | V. F ü B T l Y A M E N T E . 
F o r t u d o , d a . part, pas, é inus.de 
Furtar, ¡| V. FCBTIYO. 
F n r c a d o r , s. ra. ailt . é inus. V. L A -
DRÓN. 
F u r t a r , V. a. ant. é inus. V. HUR-
TAR. [| Fras . jFuría i - el cuerpo. V. Horn 
EL CUERPO. 
F i i r t a r « e , Y . pron. ant. Escaparse, 
huirse- (Acad). 
F u r i h , G e o g . C . deBabiera, a lN . O. 
de Nuremberg, con 14.360 hab.. de los 
cuales 2,000 son judíos , y 6,000 c8ló-
ticos. 
F n r t ü i l e , adj. ant. é inus. V, FUR-
TIVO. 
F n r t l b l e m e n t o , adv. ant. é inus. 
V . FURTIVAMENTE. 
F u r t i v a m e n t e , adv.'Á escondidas,-
clandestinamente, subrect ic iamenté; 
con precaución, maña ó cautela. 
F u r t i v o , - v a . adj. Clandestino, su-
brecticio, que se hace coq, precaución, 
maña ó cautela, que se verifica i es-
condidas ú ocultamente. 
F u r t o , s. m . ant. é ¡ñus . V. HURTO, 
F u r ú n c u l o , s. m . ant. Patol. Es-
pecie de Demon duro y muy doloroso, 
de color rojo encendido, que sale 
á la piel y termina por la supurac ión . 
H Yeier, Tumor semejaiita ai anterior 
que sale al ganado lanar. 
F n r u n c a l o s o , a n . adj. Med. Pro-
penso i padecer ó ser atacado de fu-
rúnculos; que tiene la propiedad de 
producirlos. II Parecido á un furún«u-
to ó á lo que tos tiene. 
F u r y j U e c l a , ( E s t r e c h o d e ^ Geog. 
Hállase situado á los 28.° 88.' long. O. 
69.° 12' lat. K. en las tierras árcticas 
de la América; separa la isla Cock-
burn de la península Melville. 
F u s a , s. f. Mús . Nota cuyo valor es 
la mitad de la semicorchea. 
F o s a d o , d a . edj. Blas. Epí teto que 
se aplica al escudo ó pieza cargada de 
husos 6 fusos-
F u s a u i a , s. C. Bot. Género de plan, 
tas, de la familia de las santaláceas, 
que comprende cinco ó seis especies 
originarias del Cabo de la Nueva-Ho-
ancte: se las cultiva para^adorno dé los 
jardines., parques, etc. * 
F u s n n o , S. m. Bot. V, FusAXIA. 
F i i M u r i o , s . m. Zool. Ksjieciede gu-
sanos que se desai rótfan en los intes-
tinos dé los anímales, y cuya boca está 
provista d e tcnláculos. 
F t a s n r l o u , s. m. Bot. Género de hon-
gos de la familia de los gimnomicetos, 
establecido pao una especie parási ta 
que crece en grupos ó masas enforma 
de capa gelatinosa amorfa. 
F u s c a , s. f. Especie d e ánade mon-
taraz que tiene c¡ pico ancho, negro 
por arriba y verdinegro por e l medio; 
la cabeza y la mayor parte del cuello 
castaño; el pecho, alas y lomo negros. 
F u f t c a d n i u c n t e , adv. ant. V. Os-
CURECIDAMBNTK. 
F u M c n d o , part. pas. de Fuscar 
y, Fuscarse. 
F u s e a l b l n o , 5 . m. Ornit . Nombre 
de una especie de aves del género fi-
ledon. 
F o s e a r , v. a. ant. Oscurecer, en-
turbiar, manchar alguna cosa. |( Fig . 
Empai íar , enlodar, deslustrar, envile-
cer, baldonaró deprimir, perjudicar al 
buen nombre, reputación, etc. 
, F u B c a r g c , v. pron. am. Fig.Ofus-
carse, aturdirse, aturrullarse, atolon-
drarse, etc. II Ser fuscado. 
F u s c í c o l o , l a . adj. Zool. Que tiene 
el cuello fusco ú oscuro. Dícese de va-
rias aves, y se aprovecha esta circuns-
tancia para clasilicarlas. 
F a n c l c ó n i c o , n c a . adj. Zool*. Que 
tiene las antenas ó cuernos de color os-
curo. 
F u f i c l n a , s. f. Quim. Sustancia par-
ticular de color oscuro, que Se esti ae d e 
la grasa de unanimai d e Oippcf. 
F u $ c t u l a , s. f. Bot. Especie de 
musgo. 
F i i s c i p e d o j d a . adj. Zool. Que tie-
ne los piés ó palas oscuras.' 
F i i K c i p e u e , adj. Zool. Que tiene tas 
alas negruzcas. 
F a s c t r o s l r o , t r a . adjv Zool. Que 
tiene la boca, el pico.ó el boíico negro, 
oscuro 6 fusco. 
F u a c l t o , s. m. Miner. Sustancia m i -
neral de Noruega, de color opaco, som-
brío, negruzco ó verdoso. 
L u s e l v e n t r e , adj. Zool. Que tiene 
el vientre oscuro ó pardusco. 
F n « e o , c a . adj. Oscuro, sombrío , 
opaco, negruzco, etc. 
F u s c ó n i a n o , n a . adj. Zool. Que tie-
ne fuscas las manosó las estremidades 
de las patas. 
F u s e l a d o , d a . adj. V. FOSADO. 
F u * l a , s- í. Hist. Ley que arreglaba 
en Roma el órden en que debían t ra -
tarse los negocios sometidos á las asaní-* 
blras del pueblo.=:Ley que disponía 
que las-diferentes clases del . pueblo 
votásen separadamente por (rihus. 
F u s i b i l i d a d , s. f. F í s . La propie-
dad que t iénen la mayor parte de los 
cuerpos de pasar del estado sólido at 
estado-liquido, mediante la acción del 
calórico, con el cual se combinan i n -
timamente. II Cualidad de lo fusible. 
F a n t b l e , adj. F í s . Que puede fun -
dirse ó reducirse al estado líquido por 
medio del calor. H Quím- Epí te to ca l i -
ficativo de los cuerpos que son sus-
ceptibles de liquidarse con ó sin la 
adición de un fundente. || Susceptible 
de fusion. 
F n 8 l c ó r u e o , n e a . adj. Entom. Que 
tiene los cuern 's 6 antenas fusiformes 
ó en forma die huso. H s. m. p l . Fami-
lia de insectos lepidópteros, cuyo tipo 
es él género esfinge de Linneo. 
F u s l d l a n o , n a . adj. Bot. Concer-
niente ó parecido á tas plantas del gé -
nero íusídion. 
F u s í d l o n , s. m. Bot. Género'de hon-
gos, cuyos esporos ó corpúsculos re-
productores son fusiformes. 
F u s i f o r m e , adj. Bot. Que tiene fi-
gura de huso; largo y estrecho por las 
estremidades, y algo mas grueso por 
el medio, (i Zool. Epíteto aplicable á u n 
órgano ó á alguna de*sus partas que se 
parécen á un huso. [| s. m. pl..Familia 
numerora de conchas gás leropódeas 
gimnocochíldeas. . 
F ú s i l , adj. inus. V. FUSIBLE. 
F ó s i l , s . m. Arma de fuego portát i l 
con que va armada la infantería en t o -
dos los paisas civilizados, y aun i m e -
dio civilizar; su largo os algo menor de 
seis cuartas, y lleva en su tercio infe-
rior un aparato llamado Have, el cual, 
por medio de un ligero movimiento 
causado en una piececilla de hierro l l a -
mada gatillo, hace descender una p ie-
dra cuyo fijo, rozándose rápida'y violen-
tamente contra un rastr i l lo, produce 
las chispas que infláman la pólvora y 
ocasionan la csplosion. También los 
hav de pi&ton y de consiguiere sin pie-
dra, rastrillo, ni cazoleta. || Fís . Fusil 
eléctrico; V. PISTOLETB DJS VOLTA. 
F u s t l á b e o s , s- m . pl . Aracn. Fami-
lia de los araenóides, cuyo tipo es el es-
fodro. 
F u s i l a d o , d a . part. pas. de Fusi-
lar., 
F u a l l a d o r , r a . s. El que fusila ó eí. 
amigo de fusilar ó de mandarlo. 
F u s U n m i e n t o , s. m. La acción de 
fusilar. If La muerte dada fiisiiando. 
F u s i l a r , v. a. Pasar por las a i mas; 
matar por medio de una descarga de 
fusiles, á uno ó masreos; aunque se ha 
visto vehticarlosin funnociondecausa. 
F u s i l a z o , s. m . Golpedadocon fusil 
ó disparo hecho con él. || Fig. Mar. Re-
lámpago lejano que duranlela noche se 
deja ver alternalivamenle en varios 
puntos del horizonte, á manera de fogo-
nazo de fusi l . 
F u t f l l e r í n , s- f. El conjunto de todos 
los soldados fusileros. (Acad.) || Fuego 
de fusiles; v. g. Seoyó ta fus i lar ía , y en 
seguida la a r t i l l e r í a . |) El tiroteo entre 
dos fuezas enemigas. 
F u s i l e r o , s. m. El soldado de infan-
tería armado de un fusil con bayoneta: 
pero mas frecuentemente significa: el 
soldado de infantería que no pertenece 
ú .a lgunade lus compañías de preferen-
cia de los cuerpos no facultativos, ó que 
no es cazador ni granadero, || ant. Nom-
bre de unos soldados de caballería que 
iban armados de un fusil óarcabt iz . ¡| 
Fusilerode m o n t a ñ a ; soldadodciropa 
ligera. 
F u s i o l o , s. m. Especie de hongo no 
clasificado. 
F u s i ó n , s. f. La acción 6 efecto de 
F u n d i r y F u n d í r s e . || Fís . La operación, 
el medio empleado para hacer pasar un 
cuerpo del estado sólido al estado, l i -
quido, ya sometiéndolo á la influencia 
del calórico, ya á la del fluido eléctrico-
II Estado líquidoÃ que puede redu'círse 
un cuerpo sólido, ft F í s . Fusion ignea; 
la disgregación de pan ícu las materia-
les verificada en un cuerpo sólido so-
metido al grado decelornecesariopara 
producirla. [| Fusion ac«osn, 'operacion 
en la cual el agua une su acción al fue-
go para producir el mismoresu l íado . | | 
Fig . Alianza, concordia, reunion, con-
ciliación, refundición en uno de dos 
principios diverjenles. de dos sistemas 
opuestos, dedos par t idospol í t icoscon-
irarios.etc. Reunion dedos cosas en 
una sola, como de dos poderes, de dos 
ó mas oficinas etc. 
F u s i o n a r l o , r i a . adj. Fís. Que oca-
siona ó faíilita la fusion de un cuerpo 
sólido. I] Fig. Que produce ó trabaja 
para la conciliación de partidos, siste-
mas ó principios diferentes; para esta-
blecer la armonía entre dos adversa-
rios, deshacer contradiccionesetc. 
F i i H l o n i H t a , adj. Epiteto aplicable 
á los efectos y resultados de una fu -
sion física , política ó moral, ¡| s. n i . 
El sujeto cuya posición política ó so-
cial fs el resultado de un sistema de 
fusion. 
F a n í p e d e . adj. Sot. Que tiene es-
tipo fusiforme. 
F u s i p o r o , s. m . Bot. Género de 
plantas parás i tas que viven en el maíz, 
en las cucurbi táceas y en algunos oíros 
vc je la les .=Género de hongosque c r é -
cen sóbre las plantas que se encuén-
trah en estado de putrefacción. 
I F o Ñ i q u e ' , s. m. Especie de caja de 
figura de uu pomito con su cuello, en 
cuya estremidad tiene unos agujeritos 
> por donde se sorbe el tabaco. Lo úsan 
I por lo cotnun los gallegos y asturianos. 
(Acad\) 
8 U FUST FUTA F i n u F t V E 
m a l e r a , s. f. a n t . é inus . V. FRUS-
LERA. 
F t t * l i n n , s . ( . L a oliemt ós i t io d r i -
linmlo [tart l i fundición de metales. 
/.Vcad.) 
r u « a , 8 . m. Blas. Adorno del r scu-
d o en forma lioso, oanqtic menos 
stfudii en sus cslremidadcs. ti é 
ii ius. V. I luso. 
K M H o r , s . m . an l . E l va «o ó in s -
1 rumen lo quo sirvr para la fundic ión 
de metales, y lo mismo para der re t i r -
se la nieve y la cera. 
F a H t , Biog. Pla u r o de Maguncia en 
el siglo V ; comparle con Guitcmherg 
v ScheeíT el honor de haber inventado 
la imprenia Después de Waber escrito 
nigunas obras, m u r i ó de la peste en 
l ' a r is . 
F u s t a , s. f. Náut . Embarcac ión 
U r g í y de bajo b o r d o , de hasta tres-
cientas toneladas , con vela latina y 
uno <1 dos palos, que sirve para (a car-
ga. j{ Vara flexible , a T l i f i e i a l con u n a 
e m p u ñ a d u r a en la p«r(e m*sgrue?a. 
y que por el estremo mas delgado t ie-
ne pendiente una trencille de correa 
u otra materia aná loga . No solamente 
los tronquisias de caballos ú s a n la 
fusta i c o m o n o s dice la Acad . , sitió la 
mayor parle de los que m ó n t a n ; pues-
to que a d e m á s del servicio que presta 
para castigar í l o s caballos , se ba con-
vert id o en objeio de lujo, y aun de ne-
cesidad , por haberse hecho de moda, 
jj La porción de leiia delgada como las 
ramas débi les de ios árboles , los sar-
mientos etc. jj Especie de tejido de l a -
na. |; A r t . El látigo grande que llévan 
los cocheros. 
f " i t 4 t * d » , d * . adj. Blas. Aplícasf 
al á rbo l cuyo tronco es de diferente co-
lor que las hojas, y t amb ie» i la lanza 
y pica cuya asta es de diferente color 
que el hierro. 
F u s t a l , adj. Lo que se hace ó con-
sigue á palos ó á varazos. j | Lógica fus-
t a l ; lógica contundente, argumenta-
c i ó n en que queda concluido el que da 
menos y en mas t iempo, con mas ca l -
ma, meaos fuerza y menos m a ñ a . Lec-
ción fus ta l , cor recc ión fus t a i e l e , lec-
ción que se da, escarmiento que se 
hace sacudiendo con vara , palo ó l á -
t igo . 
P u s t * n , s. m . Especie de tela, ge-
neralmente de algodón , que se desti-
na i forrar vestidos y otros usos a n á -
logos. 
F u s t a n l a d o , d a . adj. Germ. Apa-
leado. (Acad.) 
^ F u a t a n e r o , s. m . El que fabrica 
fustanes ó los vende. 
F u s t a n e t f , ( f i a n L o r e n z o d e ) 
Geog. F. coo 170 v e c e n la prov. y 
dióc. Orense. 
F a « t a n q u e , s. m . Germ. Pato. 
l'Acad.) 
F u s t e , s. m . Cada una delas p ie-
zas de madera que tiene la siila de c a -
bal lo . í'Acad.j Dis l íngucnse c o n los cal i -
fica t iros t ra te ro v delantero 6 dearxon, 
según su posición respecto del ginete: 
ha l l ándose unidas por las barras fo r -
iuondo la armadura, it f o r . est. Se da 
este nombre á toda la « i l la , especial-
mente pn pacsía . ¡| Et asta dfl la tanza 
y tamUieii la lanza toda. |¡ Y. VAHA. || 
Arq . La parte de columna que media 
entre, el copitel y In basa. (Acad,) 1| l-'ig. 
LA ba<c , escabel <t fundamento, consn 
ú origen de alguna cosa, tanto en el 
ó rden físico coilio en el moral- || Ln 
csciu'ia , la fibra , el nervio , lo p r i n c i -
pal de una cosa ; y asi se dice: es hom-
bre de fus le § hamos llegado a l fusta 
del negocio etc. |] prov. de A r . Viga 
que tiene cuarenta palmos de largo de 
cabo á cabo ó como suele decirse, do 
barreno á barreno. ( Acad. ) = p r o v . de 
Gal. Pipa ó tonel de mayores dimen-
siones que lo regular ; como que bay 
fuste del porte de ciento ciencueta ar-
robas de vino. || V. KIÍSTBTB. 
F u n t e c a , s. m. Cot. Généro de-
planlas, de la familia de los u r l í ceas . 
F u s t e r a , r a . adj. Concerniente ó 
semejante al fuste, ti s. m. V . TORNE-
RO, ii p rov . V. CARPINTERO. 
F u s t e t e , s. m. Bo l . Especie de zu-
maque, cuya madera amarilla abigar-
rada, se usa en la medicina, en la ü n -
loreria y en las fábricas de curtidos. 
Este arbusto tiene tas hojas aovadas, 
al revés y sencillas; las flores en pa-
noja , las bayas l a m p i ñ a s y la simiente 
casi redonda i dura como el hueso. 
F u s i í b a l a , 3 . f. V . FUSTÍBALO. 
F u s t l l i a l a r l o , s. m . t l i s l . ant. E l 
soldado armado de fustibalo. 
F u M t i b a l o , s- ra. Uist . aot. Máqui-
na de guerra para lanzar los dardos y 
las piedras.^Honda de cuero con un 
mango largo de madera. 
F u s t i g a c i ó n , s. f. Acción ó efecto 
de fus i igar .=Apaleo , castigo de palos. 
Entre los romanos esta pena se ap l i -
caba por un centurion con un sarmien-
to. En los ejérci tos franceses se ba apli-
cado hasta 1790 á los soldados que no 
éran nobles. Hoy solo se aplica en la 
milicia de algunos países det nor te ; y 
todaviá en Espaüa la vemos salir á re-
lucir de cuando en cuando. 
F u s t i g a d o , d a . part. pas. de Fus t i -
gar y Fustigarse. 
F u s t i g a r , v . a. Castigar, vapular, 
azotar con vara ó palo. 
F u s t i g a r s e , v. pron. Vapularse, 
azotarse , sacudirse con palo , vara ó 
v í rgu la . 
F u s t i n a , s. f. Lugar donde se fun-
den metales. 
F u s t o , s . m . A r q . V . FUSTE. 
• _ F u s t o e , V. FUSTOQDB. 
F n s t o q u c t S . m . Com. Madera de 
un árbol de las An t i l l a s , que se usa en 
t in to re r ía . 
F u t a — « j a l o ó F u t a — B l a i l á n , 
Geog. Uno de (os estados de la Nig r i -
cia occidental, en la region m o n t a ñ o s a ; 
tiene 100 leguas de E. á O., y 6 do N . 
á S. Comprende las tres prov. de T i m -
bu, Labi v Tembi . 
F u t a - T o r o , GeoK. Uno de l o s esto-
d o s d o la Nigricia occidental h lo largo 
de In ribera izquierda d e l Senegal, al j 
0 . de Hudiim. Compremic tres provin-
c i a * ; su cap. K i e l ' i K n . 
F u t e x n , s. f. vulg . Frus ler ía , Uiu-
l i d a d , vagntcla , r o s n ó sminto de n i n -
g ú n valor, consideración ni importan, 
na 
F ú t i l , a d j . F r i v o l o , vano, sin c o n -
secuencia , de poco aprecio A i m p o r t un-
c í a , de poco valor y c o n t í d e r a c i o n , | | 
Epftelo para calificar al hombre vano, 
l i g e r o , d e poro seno y sin consecuen-
cia , q u e dire palabras vacias de acnti -
do ò habla d e t r i v i a l i d a d e s , j j s. m. M i t . 
Vaso q u e contenía el a g u a necesaria 
para los S B c n l i c i o s en honor de Vesta. 
F u t i l i d a d , s. f. Fr ivol idad, frusle -
r í a , cosa de poco valor ó importancia 
en el concepto de alguna persona. En 
esta acepción fa voz futilidad tiene un 
sentido vago, relatho al gusto é tns-
Iruccion de la persona que la emplea. 
Un calavera l lamará fut i l idad á las 
investigaciones de un oniicuario; mien-
tras e s t e dará aquel n o m b r e á las ges-
ticulaciones ridiculas de o t r o ; f u t i l i -
dad es para un poeta el probar que la 
suma-de (os ángu los de un t r iánguio 
cualquiera vale dos rectos, en tanto 
q u e un ma temá t i co ufano con su de-
m o s t r a c i ó n , dice q u e es futil idad el 
asegurarnos que ríen los p r a d o s , q u e 
tiene alas el deseo, etc. || Ligereza, 
f r ivol idad , poca firmeza de ca rác te r , 
falla de meollo ó c a c ú m e n . 
F u t l ñ a n a , Geog. V. con l 'iG VCC. 
en la prov. de Navarra. 
F u t e , s. m . Hist. an l . Vaso en que 
se conservában ¡os res tos del sacrilicio. 
F u t u r a , s. f. Derecho anticipado de 
una persona á un empleo, á un puesto, 
1, una categoria, á un beneticio cual-
quiera, j j La destinada para esposa, 
con respecto á su novio. 
F u t u r a r i o , r í a . adj. Propio de ja 
futura ó de la persona q u e posee esle 
derecho. 
r u t u r i c l o n , s. f. Cualidad del que 
debe poseer-ua destino por derecho 
adquirido p rév iamen le . j j Teol .La v i -
da futura, ó mas propiamente el aclo 
de presentarnos ante Dios al terminar 
nuestro camião en la t ierra. 
F u t u r o , r a . adj. Venidero, q u e aun 
no ba llegado ó sucedido. Aplicase i n -
distinlamente á personas y á cosas. \\ 
V. CONTINGENTS. |! S. La persona que 
está próxima á contraer matrimonio; 
los presuntos c ó n y u g e s , los prometi-
dos esposos, il s. m . Gram. Denomina-
ción genér ica de todos los tiempos del 
verbo que se refiéren á una época ve-
nidera, que r e c i b e n los cp í le los espre-
sados en las siguientes clases de f u t u -
ros, - a b s o l u t o ; el tiempo futuro que 
puede usarse sin dependencia de otro 
verbo ó liempo, dejando perfecio el 
sentido de la oración. Este se d i s t in -
gue por las terminaciones r é , ras, r á , 
remos, r e i t j r o n . v . g. J U a ü a n a llove-
r á ; /i<i6rá func ión ; dentro de un año 
i» c o n c l u i r á la guerra ctc. = c(m(í¡c¡o. 
na l ; el que, aunque be r e f i e r e i una 
¿poca futura, «trve de condición á otra 
oración que forma su complemento 6 
condicionado. Sua terminaciones dis-
tintivas son-, arc, arc*, are, aremos 
á r p í j , n r en , ó era, eres, ere, iremat 
i r d s , «fren, y viene siempre precedido 
de í t , dada Rlt.ntn que, enn talque etc. 
v. g. s i asi ln h ic iére is . Dios o# /o preI 
min, i / l i n ó que os lo demande; dado 
ni caso que viniere , se hospedaria con 
mir¡n e t c . ^ a n t e r i o r ; r | que está rom-
puesto del absoluto, del auxiliar haber 
y el participio del verbocorrespondien-
te it la idea que se quire dar. Se llama 
osi porque nr» solo se refiere á época 
venidera, sinó que fte supone sucederá 
anteriormente á otra, que todavía no 
ha tenido efecto en la presente; v. g . 
cu,indo llegues, y a h a b r á muerto; en 
cuyo caso h a b r á muerto es el futuro 
anterior, por que se m o r i r á antes de 
que se verifique la llcgadn. Algunas 
veces se usa lamlueii msmlVstando 
la suposición de una acción pasada; 
y por consiguiente resalta el error de 
los gromálíciis en llamarle futuro, na-
da menos que perfecto de i n d i r a t í v o ; 
v . g. á estas horas ya h a b r á muerto, 
h a b r á ¡ legado e t f . ^ imper f iT . io ; Uá-
man así los g ramá t i cos , entre ellos la 
Academia, al tiempo mas perfecto de 
los futuros, (lueslo que puede indicar 
una época venidera, sin dependencia 
de ninguna especie, según I«i liemos 
becho ver al del ínir io como futuro ab-
soluto. = perfecto ; dicese del tiempo 
que dejamos esplicado como a n í e r í o r . 
~si?nplc; el futuro que consta de una 
sola p a l a b r a . ^ c o m p u e j í o ; el que está 
formado de dos palabras, á saber: ei 
part. pas. del \crbo de que se trate, en 
union con un futuro simple del auxi-
liar haber. El p réseme de sujuntivo, 
bien examinado, deber ía considerarse 
como futuro; porque se refiere siem-
pre á una época que no ba llegado aun, 
cuando el aclo de la palabra. De! mis-
mo modo, de la te rminación en r í a , la 
segunda de las ires que corresponden 
al p re té r i to imperfecto de sujuntivo, 
debiera formarse un tiempo á parte, 
como lo han hecho ya algunos g r a m á -
ticos; y en tal caso, ninguna denomi-
nación mas propia que la de fu turo con-
dicionado, por venir indefectiblemen-
te a c o m p a ñ a d o de una oración condi-
cional de que depende; v. g. Todos 
i r í a m o s a l cielo si fuésemos justos: 
i r í a m o s no solo se reitere á una época 
venidera, y por consiguiente es un 
verdadero futuro, sinó que es el con-
dicionado de si fuésemos; razón porque 
se le puede llamar con propiedad f u t u -
ro condicionado; pero como á veces se 
refiere t ambién á ¿poca presente; v . g . 
íYo e s t a r í a s ahora aqu í s ino htibieses 
tenido inf lu jo , puede llamarse simple-
mente tiempo condicionado. 
F u y e n t e , p a r í . a. de Fair 
J | , s. f. Octava lelra del alfabe-
to, y sesta de las consonantes, 
desde la introducción d&lacA.Eocaste-
llano tiene dos pronunciaciopes d i s t in -
tas como sucedeó la c; pero ambas gutu-
rales ¿paladiales : launa blanda y suave, 
sihiere á las vocales a, o, u ; como en 
las voces gasa, goma, gusto; la otra, gu-
lural fuerte cuando hiere á l a s vocales 
c, i ; como en gérmen, gigante. Cuan-
do entre la q y las vocales e, t , se interpo-
ne la u , elidiéndose ó perdiendo su so-
nido, la pronunciación pasa á ser suave, 
como en las p a l a b r í l g u e r r a , guisante: 
por eso cuando la w conserva su sonido 
pospuesta á g,y precediendo áa lguna do 
las vocales e, i , se colócan sobre ella 
dos puntos que conocemos con el nom-
bre de diéresis 6 crema. También con-
serva la g su pronunciación suave cuan-
do entre esta letra y cualquiera de las 
vocales se interpónen la i ó la r . [j En-
tre los números romanos la G equivalía 
á 400, y con unaraya encima á40(000. 
ü Impr. Antiguamente, se designaba 
con esta letra la séptima boja de un 
•volúmon; mas hoyse usa solamente de 
eita clase de numeración en los pró lo-
gos, prefacios, etc. y se reserva para 
el cuerpo de la obra lã otra numera-
ción que llamamos árabe. 1] En el cóm-
puto eclesiástico esta letra es la sÉpt i -
ma y úl t ima de las dominicales, ii Mús . 
Abreviatura de g-re-sol ó tono da sol. 
!i Lós reformistas opinan que debe a-
doptarse la g para lodos los casos en 
que haya de pronunciarse suave, aun 
antes de e, t , escribiéndose gerra, gia, 
en v^z de puerro, guta, enseãando á 
los nmos à pronunciar así la g ga, gue, 
9^h go, gií, aunque esté escrito ga, ge, 
gi , etc. por manera que según este s im-
ple sistema, que por mas que se diga 
contra él es el mas filosófico, solo debe 
usarse la g para el sonido suave, reem-
plazando con la j el fuerte de j e , j ' í ; 
y puesto que gue, gu i , se enseñe á es-
c r i b i r l e , g i^güe , gilí, deberían escri-
birse solo gue, gu i , suprimiendo los dòa 
puntos sobre la u . 
G a u l , Uist, Hijo de O bed; fué á S i -
quera con intento de libertar á sus ha-
bitantes de la opresión y t iranía de A -
bimelech; per o un U l Zebul lo vendió, 
y Gaal fué vencido, puesto en fuga y 
sus tropas derrotadas. Volvió á entrar 
eo Siquem y segunda vei lo e spu l sóZe-
T&ul con sus gentes. 
C i a b a a , hoy G l b , Geog. é Hist.. C. 
de l a ' t r i b u de Benjamín, al N . de Je-
rusaien: en ella nació Saul; en ella se co-
metió el atentado, origen de la guerra de 
los .Benjámilas; en ella derrotó David 
á los filisteos. F u é destruida per las 
12 tribus, llamadas por Efrain para to-
mar Venganza de la deshonra de una 
mujer de un levita. 
G a b a c h o , c h a . s. Nombre con que 
familiarraeate se moteja á los france-
ses na lu ra lês de los Pirineos, y por 
estensíon á todos los franceses y á su 
idioma, ¡j adj. Perteneciente al espre-
sado país"ó i sus naturales. 
G a h a i t t , Geog. C. situada en los 
confines de Lidia y panfilia, i . orillas 
del rio Hermo.=C. de Siria, que hoyse 
llama Gibe l .=C. en Fenicia, certa de 
Ti ro . 
G a b a l d o n , Geog. A i d . con 107 vec. 
en la prov. y dióc. de Cuenca. 
G a b á n , s. m . Capote con mangas 
y á veces con'capillo, que regularmen-
te se.hace de paño fuerte, por ser pro-
pio para él campo. (Acad.) Especie de 
traje ó vestido parahumbre, que par t i -
cipa de levita y paletó. Los hay de muy 
diversas hechuras ó formas: los unos 
tiénen el cuello vuelto, los otros recto; 
unos puéden asolaparse, otros no, aun-
que lo primero es mas común; unos 
cíóeoó ajustan exactamente al coer-
po, mientras los otros son suficiente-
mente holgados á fin de que pnédan 
ponerse sobre frac ó levita. Si el gabán 
se halla construido de manera que a-
br igue ,*n cuyo caso no suele llevarse 
capa, se dice go&ande invierno; si es-
tá formado sencillamente, ó de tela 
que no moleste en laestacion calorosa, 
se llama d i verano. 
G a b a n e s , Geog. V . con 27 vec. en la 
prov. y dióc. de Burgos. , 
G a b a n e o , s. ra. V. ESCARAMUJO. 
G a b o o n , Geog. é Hist. C. de la t r i -
bu de Benjamin. Josué defendió á los 
gabaonitas contra cinco reyes que la 
si t iáhan, y en este combate fué cuando 
Dio? detuvo el sol para permitir á Jo-
sué que acabase de vencer. 
G a b a o n t t a , s. Habitante de Ga-
baon. II adj. Perteneciente á Gabaon ó 
á sos naturales. 
G a b a r d a , s. f. prov. de Ar . V. 
MOSQÜETA SILTBSTRE. || Geog. L . COn 
32 vec. en la prov. y dióc. dê Valen-
cia. 
G a b a r d a n ó G a v a r d a n . Geog. 
País en Gascuña, de corta estensíon: 
hoy se halla comprendido en la pane 
oriental del departamento de las Lan-
das, y en el S. O. del de Lot yGarona. 
G a b a r d i n a , s. f. ant. Casaca de 
faldas largas, y por lo regular de man-
gas justas y abotonadas, que antes se 
usaba, y hoy solo se lieva en los Inga-
resy-en el campo.' 
G a b a r r a , s. f. Mar. Especie de bar-
co de 300 á 600 toneladas, con árbol 
mastelero, y algunas veces cubierta: 
se maoèi% con velay remo, y se osa en 
las costas para trasportes. =Barco pe-
queño destinado i la conducción Ó 
trasporte de mercancías desde un b u -
que á otro, desde un buque al muelle 
ó desembarcadero y viceversa. = B a t e l 
que sirve para la pes^a. # 
G a b a r r e r o , s. m . Mar. El conduc-
tor de una gabarra; y también el mo-
zo cargador ó descargador de ç í la . 
G a b a r r o , s. m . Veter. Tumor ó es-
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Crescência que suelo M l t r 4 los caba-
llos en la ranil la , y que echa una m a -
teria 6 agua pú t r ida y ruja. | j O m i t . 
Pepita; película blanca 6 t u m o m l l o 
que sobreviene á reces en cl estremo 
de ta lengua de las aves y cspvcinl-
mente de las gallinas, que les impide 
beber y cacarear. | | Cam. Dcfoclo en 
la urdimbre ó trama que por la ley cié-
ben tener las telas ti Lejtilos, que con-
siste en la f a tu 6 m i c m i p r i o n ti§ los 
hilos, ¡j F i g . ü r a v á m e n , imposición, 
carga, condición onerosa ó gravosa que 
va aneja & un empleo, oficio, d i g n i -
dad ele, H Error , equivocación cun mu-
licia ó sin ella en la cuenta, cálculo ó 
c ó m p u t o . I) A r q . Piodrccita de varios 
t a m a ñ o s , por lo coin un de color de ce-
niza, que se encuentra en los s i l la-
res. 
G a b n r r n n , s, m . -autrf. de gabar-
r o . U Mar. Especie de casco de embar-
cación que sirve para algilte. 
G a b M s a , Geog. L . con 43 vec. efl la 
prov. de Huesca, d ióc . deUrgel . 
G M b a t t i , s. f. ant. La escudilla Ck 
hortera en quese echaba la comida que 
se r epar t í a a cada soldado ó á-cada ga-
leote, ti Mar. V. GAMELLA. 
« a b a t o , ( S e b a s t i a n ) Biog. Piloto 
veneciano del siglo-XV. F u é el primero 
que i n t e n t ó seguir diferente derrotero 
que Colon para i r á Amér ica , yen efecto 
el viaje era así mas corto. 
G a h a t o . 1 ó G a b a t h o M . s. j n . p l . 
[fist . ant. Cierto lugar 6 punta eleva-
do en Je rusa l çn , donde se ejecutaban 
Jas sentencias. 
G a b a x o , s. m . Bagazo; en los inge-
nios de azúcar la cáscara ó cibera de ca-
úa que ha sido esprimida primero en el 
molino y d e s p u é s eo la viga para sacar-
le todo el jugo . 
G a b b a r a , His t . Gigante de 9 piés y 
8 pulgadas de estatura, la misma que 
Goliat . Plinio hace mención de Gab-
bara. 
G a b e l a , s. f. ant. Nombro de cierto 
t r ibuto que se pagaba antiguamente. 
= E I lugar público A donde lodos po • 
d ían concurrir para ver los. espec tácu-
los que se ce leb rában en é l . |] Cual-
quier t r ibuto , pecho, feudo, impuesto 
ó cont r ibuc ión qne se paga é tm p r í n -
cipe, á un señor , á una persona que 
tiene derecho para exigirlo en v i r tud de 
instrumento públ ico , contrato particu-
lar ó por alguna otra razón. |[ F i g . V. 
GXBARRO, en el sentido figurado^-
G a b e l o , s. m . Ai ia t . E l espacto 
comprendido entre las dos cejas, que 
en la mayor parle de los individuos 
está desprovisto de pelos. •= His t ; I s -
raeliia á quien Tobías p res tó 10 ta -
lemos. 
G l a b e l o , s. m . Ana l . V. GABELO. 
G a b e r a , Geog. V. con 303 vec. en 
la prov. de Tarragona, d ióc . d e ^ o r -
tosa. 
G a b e s i n a , s. f. ant. Cierta arma 
defensiva de que se usaba antigua-
mente. 
G a b é t y F o n t « n g r a t í n , Geog. L . 
con 13 vec. en la prov. de Lér ida , d ióc. 
de Ü r g d . 
G a b i a , Geog. GRANDE, V . con 829 
vec. en la prov. y dióc. de Granada,= 
CHICA, L . con 46 vec. en la misma 
prov. y dióc. 
G a b i a n , s. m . Med. Especie de 
aceite negro y bituminoso que mana de 
una roca situada á corta distancia de 
Gabian, pueblecillo de que loma el 
nombre. 
G n b i n e t c , s. m . Pieza de ostenta-
ción menor que las salas estrado,.y que 
regularmente sigue á ellas y las aven-
taja en gusto y primor de los adornos. 
(Acad.) II Escritorio ó aposento para 
escribir 6 para el estudio. || La pieza ó 
aposento reservado en los palacios de 
los reyes, pr íncipes y grandes señores , 
destinado á tratar en secreto algunos 
negocios y discurrir sobre ellos. |f La 
estancia, sala ó aposento destinado en 
los palacios de los reyes, emperadores 
etc., para conferenciar reservadamen-
te de los asuntos concernientes al es-
tado. II F i g . Las personas que se re í t -
j i i n á tratar de los negocios de es-
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tado en «1 aposento llamado tair ibirn 
gabinete .- e*tas personas son co-
munmente, en los gobiernos n íoná r -
quico-absolutos los Ministros y los 
Consejeros de la corona, bajo la presi-
dência del rey, y en los m o n á r q u i c o -
representativos, los Secretarios de Esr 
tád» y del Deítpacho p r e H i d i d o s d e l Pre-
sidenle del Ccnscjn , y clcual no siem-
pre tiene cartera. La Acodcmia define 
así la palabra gabinete: «El congreso 
ó junta en que se t r á t an las materias 
reservadas de estado; de suerte que en 
su sentir cons t i tu i rán un gabinete f u -
lano, m i a ñ o y mengano que se r eúnan 
é tratar las inalerias reservadas de es-
tado* |j Por est. El gobierno mismo, el 
conjunto de secretarios de estado. | | 
'de h is tor ia n o t u r a í ; ta pieza "ó sala ó 
edificio en que existe uua colección 
numerosa de ejemplares de los ob-
jetos que se estudian en esta cien-
cia y t ambién l a colección m i s m a s 
de p i n t u r a ; la sala; salas ó casa crique 
se e n c u é n t r a n reunidos cuadros d i g r 
nos de aprecio, de admiración ó de ser 
propuestos para modelos; y así mismo 
el conjunto de pinturas preciosas.— 
n u m w m á t í c o , topográfico etc.j la co-
lección, conjunto ó reunion de meda-
llas; ó de representaciones de un p a í s , 
c iudad, castillo etc. Para lodos estos 
casos, V. MUSEO. |¡ Fig-Hacer de a lguna 
t&sa cues t ión de gabinete; darle mas 
importancia de la que merece, tomar 
con calor la defensa ó. emprender con 
ansia la conversación sobre no punto, 
un hecho, un dicho que nada vale ó 
debiera olvidarse. 
-- G a b í n i o , Q u i n t o J-Biog. Tribuno 
del pueblo el año l í O a n t e s de J . C- Es 
autor de la ley llamada Gabín ia , man-
dando que en la elección d iésen los 
ciudadanos su voto s e c r é t a m e l a 6 . = 
(AOLO). Tr ibuno del pueb lo , cónsu l 
etc. Acusado de crimen delesa-ma-
geslad p ú b l i c a , lo defendió Cicerón 
á quien él había desterrado.* 
G a b l f a , s. f. Mar. Especie de mo-
na , ; de color negro , que se encuentra 
en Africa . 
G a b o n , s. m . Mar. Cámara que se 
forma para alojamiento en la bóveda 
de una galeota, á popa de la despensa, 
jj ( COSTAS DE ) Geog. Parte de la G u i -
nea superior, e n t r e los 3 o 3 0 ' l a t . N . 
y O. 45 lat. S. Es tá b a ñ a d a p o r muchos 
r íos; los principales son el Dánger y 
el Gabon. 
G a b o t e , s. m . prov. de Ar . V . B E -
G U I L E T S . 
G a b o y , ( S a n i a M u r í a d e J Geog. 
F . con 36 vec. en la prov. de la Coru-
ña , d ióc. de Santiago. 
G a b r i e l , g i o n i t u , Biog. Sabio ma-
r o t i i t a que nació u n el m o n t e Líbaim, 
en Siria , hacia íiucs del singlo X V I . 
Varias ob.ras que dejó escritas, p rué -
ban la erudición de este maroniia. 
G a b r i e l , His t . sagr. Arcángel en-
viado por Dios , primero á Zacar ías 
pora el nacimiento de nn hijo , y des-
pués á ta Sant ís ima Virgen para anun-
ciarle la próxima venida del salvador. 
Gabriel significa «fuerza de Dios :» es-
te a r c á n g e l , dicen los musulmanes, 
trajo á Malioma las pág inas del Coran. 
G a b r i e l ] , ( C a t a l i n a ) Biog. Cé le -
bre cantatriz i tal iana; nació en Roma 
on 1730 : su vida fue una serie deca-
í prichos hijos de su carácter algo d í s -
colo , y origen de muchos lances r o m á n -
lieos : m u r i ó en Roma en abril de 1796. 
G a b r l e l l t a , s. His!, re l ig . Miem-
bro de una seda de anabaptistas, fun-
dada en 1330 por Gabriel Scherling. 
G a b r l e r o , s. m . an t .Mar . Maestro 
de velas. 
G a h u r o n , 6. m . Mar. V. GIHBLGA, 
en su primera acepción de marina. 
G a c e l , s. m . V. GAMO. 
G a c e l a , s. f. Mam. Cuadrúpedo del 
género de los a n t í l o p e s , del t amaño de 
un corzo, é ind ígena de la Siria ,1a Me-
sopotamia y otras provincias de L e -
vante , y q a e t a m b i ç n habita m í a s re-
giones septentrionales del Áfr ica . El 
color de su cuerpo por la parle supe-
rior es pardusco, y por el vientre 
blanco, bai lándose cortados estos co-
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lores por una cinla de pelos negros, 
morenos y rojos que se observa bacía 
los v a c í o s ; tiene armada la cabéza con 
dos cuernos , como de un pié de largo, 
y con dos curvaturas cada uno de ellos, 
ambos surcados y anulosos, excep-
to en la eslremidad superior que PS 
lisa y puntlngiidn: sus pié» son del-
gados y largi is . algo mas los de a t r á s 
que los delanteros: en f l Orti-nte 
celebra mucho In hermosura de sus 
ojos, que son muy grandes, muy ne-
gros y muy vivos. |[ Poes. La mujer 
vivaracha , pero cun inocencia, y mas 
comunmente, que licne ojos parecidos 
á los de la gacela. 
G a e e o , Geog. L . con 10 vec. en la 
prov. de Álava. 
G a c e t a , s. f. Papel periódico que 
se publica frecuentemente, y en el cual 
s e c o n l i é n e n las novedades que van" 
ocurriendo en los diferenles reinos y 
provincias. ( Acad.) |j Periódico o f i -
cial en que el gobierno , á cuyo car-
go se h a l l a . Inserta todas sus dts-
[tosiciones para conocimiento del p ú -dico. |J Papel p ú b l i c o , per iódico de 
política , denoticias, de teatros, de 
modas, de tr ibunales, d é l o quese 
quiera ó solamente de alguna de estas 
cosas. 11 Fig- Noticiero, novelero, cuen-
tero, chismoso, husmead or, busca-vi-
das, gace t ín ó gacetilla del barrio; la 
persona qne anda llevando y trayendo 
toda especie de soplos, todo lo 'que 
huele, husmea y averigua en las casas 
agenas. ti Geog. L . de escaso vecinda-
rio en-la prov. de Álava. 
G a c e t e r o , r a . S. El que vende ga-
cetas, y el que las forma ó redacta. |¡ 
Fam. El embustero, mentiroso, que re-
fiere noticias inciertas. = ; y . GACETA, en 
el sentido figurado. 
G a c e t i l l a , . s . f. d im . de gaceta. || 
Seccioji de- un periódico dedicada á la 
inserción de noticias. 
G a e e t u t a , s. f. Redactor de gace-
tas ó el que las forma. j | El aficiona do 
á leer gacetas. |¡ que habla frecuen-
te mente de novedades ó que acostum-
bra referirlas. 
G a c í , s. m. EUr i s t ¡ano nuevo. !¡ adj. 
Perteneciente á u n neólito ó recién con-
vertido. 
G a c l a , s. f. Nombre con que lus 
mahometanos d e s i g n a » las guerras que 
e m p r é n d e n para la propagac ión de su 
creencia. 
Gacon ,B ¡og .DCFOUi t (MADAMA) No-
velista francesa. Nació en P a r í s e n 1733. 
y m u r i ó en 1833. Publicó 13 novelas y 
algunos escritos ú t i les de economía do-
mést ica y rural .={FBASCISCO) l'oeui 
sa t í r ico , nai'ió en Leon de Francia cu 
1667; m u r i ó en 1723. 
G a c h a , s. f. ant. Mar. Especie di: 
gavia que se usaba en la galera real 
y en algunas capitanas. 
G a c h a » , s. f. p l . Cierta copiida 
compuesta de harina y leche 6 agua 
con miel ó azúca r , cuya consistencia es 
t é rmino medio entre a lmidón y" en-
grudo. II F ig . Cual<|uiera masa blanda, 
de poca consistencia, que tiene mucho 
de l íqu ida . || A gachas; mod. adv. que 
Equivale á decir á gatas. {[ Fam. .¿ru-
mo ó las gachas; frase con que se 
alienta ó escita á alguna persona á ia 
ejecución de alguna cosa difícil o 
trabajosa.=Ilacerse unas gachos; fra-
se que demuestra la delulidad del su-
geto que cor* estraordinario gusto y 
complacencia da ¿ entender s'u pa-
sión, bien en presencia del objeto que 
es causa de ella, bien cuando se hace 
memoria del dicho objeto. 
G a c h é , s. m .Germ. V.Coui.o,en su 
ú l t ima acepción. 
G a c h e t a , s. f. Muelle que tiene un 
uso particular é importante en lascer-
raduras de lus llaves macslras, y que 
también se destina á servicios a n á l o -
gos en artcfdctos de naturaleza seme-
jan lc . |¡ prov. de Mure. V.ESGBI'DO. 
G a c h o , c h a . adj. Encorvado, i n d i -
nado hacia la t ierra, (Acad). Ep í te to 
quese aplica á cualquier animal,, pern 
con especialidad al buey ó vaca que 
tiene los cuernos torcidos hacia abajo y 
t ambién eteuerno inclinado de esta ma-
G A E T 
ñ e r a . | | E l caballo muy enfrenado ó qne 
tiene el hocico muy metido al pedio á 
dis t inción del que llaman despapailj^ 
que levanta mucho el rostro. ^ Som-
brero gacho; V. SOMBÜKBO. 
G a c h ó n , n a . s. fam. prov. de And. 
Niño ó niña que se cria con mucho mi-
mo. |} fam. y pop. Znlamero, cariñoso, 
esper ía lmenle ron pernoiia de diversó 
seno. =: Airoso, <irac.ii>»i>, en cierto mo-
do, provocativo, hablando de cosas;co-
mo traje g a c h ó n , r i i a gachona, etc. 
G a c h o n a t l M , s. f. V. G A c u o s E B f A . 
G a c h o n d o , « t a . adj. Fam. V. GA-
CHON, como adjetivo popular. 
G u e h o n e n a , s. f. Fam. Gracia, do-
naire, atractivo, dulzura. 
G a c h o n e r í a , « . f. Pop. Acción, d i -
cho ó ademan propio de un gachón. 
G a c h u e l a , s. f. dim. de GACHAS. La 
Academia en este articulo nos enseña 
á formar un diminutivo singular de nn 
nombre que solo tiene plura l , ¡¡ V . Ú A -
CIIKTA. 
G a e t i a m b o , s. m . Nombre que sede 
en varias parte:* de América á la cubier-
ta leñosa 'y dura de varios frutos, de 
ia cual hácen , según su t amaño , vasi-
jas, tazas y otros utensilios; tal suce-
de, por ejemplo, con la corteza del co-
co llamado de Indias. 
G a d , Hist. sagr. Profela que vivió 
en tiemfio'de David. = (TRIBU DE.'; L"iia 
de las 12 divisiones de judea, at F.. del 
Jordan : se esiemlU desde el Hiero-
max hasta el torrente de Jazer. Tomó 
su nombre de Gad, sép l imo hijo de 
Jacobo. 
G a d a m c f t , Geog. V . GUADAMES. 
G u t i a r a ó G a z e r , Geo;;, C. pude-
rosa de Palestina del o t ro lado del 
Jordan, en la t r ibu de Manases: era la 
cap. de Persia, y formaba parte de ia 
D e c á p o l i s . 
G o d a r i o , s. m . M U . Nombre de un 
paisano á- quien los habitantes de Da-
c iac leváron al rango ó gerarqn ía de 
los dioses, á causa de sus enormes 
fuerzas. ^ 
G a d n r u , s. m . Especie de cimitar-
ra ó sable lurco . algo encojvado, lar-
go y de un solo filo. 
G a d e l a p a , s. m . Bol. Árbol de ia 
familia de las leguminosa^, que se ele-
va á una altura considerable, y se cria 
en las Indias Orientales. 
G a d c s , Geog. V. CÁDIZ. 
G n d i n o , s. m . Zool. Crustáceo pá-
teliforme, del género sifonario. 
G a d i t a n o , n a . s. El natural de Cá-
diz-. II adj. Relativo á esta c iudad, ó á 
sus habitantes. 
G a d l t o , t a , adj. Ic t iol . Pertene-
ciente al género gado.=^Gadtta*,s. m. 
p l . Familia de pescados subbraquianos 
y de esierriopteriginos orlósomos, cuyu 
tipo es el género gado. 
G a d o , s . m . Ic t io l . Género de pescados 
y u g ú l a n o s que contiene varias especies 
como la pescadilla, el abadejo, ia 
lamprea y la gallineta. 
G a d o i d c o , d e a . adj. Ic t io l . V. GA 
D i T o . = G a d o ¡ d e o j , s . m. p l . V.GAMTOS. 
G a d ò l d o , d a . adj. V. GADITO. 
G e d ó l d o » ó G a d é l d e s . s. m. pl-
Zool. Familia de pescados malacopie-
rigios subbraquianos, y de los p¡-
gular ios , cuyoi¡po_es el género gado. 
G a d o l l n l t a , s. L Miner. Sustancia 
muy parecida á un silicato de certon, 
descubierta por un tal Galadin. 
G a d o r , Geog. V . con 423 vec. en 
la prov. y dióc. de Almería. Llámase 
también así una sierra de la misma 
provincia. 
G a e t a , Geog. [Caieta de los an-
tiguos) C. del reino de Nápoles. A orí-
I l l s del Medi te r ráneo , al N . O. de Ná-
poles. Es plaza fuer te , su puerto, 
grande y abrigado, y su catedral se 
atribuye á Barba-Roja. Su vecindario 
es de poca consideración. || H i s M S m o 
DE). El que sufr ióes la c i u d a d por las 
tropas del Gran Capi tán , á las que se 
r indió d e s p u é s de una obstinada re-
sistencia por parte de los franceses 
q u e la defendían. , „ 
G a e t a o o , n a . s. El nacido en Cáe-
l a . 11 adj, Perieneciente á Gaeta ó à sus 
naturales. 
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« « c r i n e r a , s. f. Bol. Género de 
pUntíS loganiadfls, establecido para 
algunos á rbo lesde hojas opuestas, pe-
cioladas, cuyas flores son Lcrminaies ó 
corinibeas. 
C*tn , s. f. Instrumento que sirve 
para armar ta ballpsta. atrayendo vio-
lentamente con él la cnerda hastsmon-
tarla en la nuez, ¡j p l . Tablilla pendien-
te de dos hierros enCbrvadosen tapar-
te superior, que se cuelga en la baran-
dilla de ta mesa para 'poder "jugar la 
bola que esiá entronerada. || Las pre-
sillas ó manecillas que, girando á Tavor 
deunaeharneliu, sirven para afianzar 
los anteojos en las sienes ú en lasorejas. 
(IFam. Se da esle nombre á los mis-
mos anteojos. V. esta voz. ¡| Mar. Gan-
cho chato y ancho con <¡ue se su's¡>én-
den pesos —Barrote de madera con 
resalle bacia los estrcmos, que sirve 
para atracar las tablas de forro en fts 
boles y lanchas. |1 Ar t . -Armaion para 
engarzar los cristales. 
« a r a r , v. a. ant. ' Arrebatar alguna 
cosa con las «fias ó con otro ins t ru-
mento encorvado. 
' « ¡ a f e d a d , s. f. CoutracCion en tos 
nervios que impide el moví míenlo de 
las manos ó'piés. || Cierta especie de le-
pra que corrompe y pudre las carnes, 
y pone los dedos de las manos encor-
vados á modo de las garras de las aves 
de rapiña, imposibilitándolos é i m p i -
diendo el libre movimiento. 
Go fete, s. m. V. COBCHBTB. ¡¡ S. m. 
p l . Ar t . Piccecítas de hierro con su gan-
cho, que están fijas en el vaivén y sir-
ven para distribuir la sedaen los caño-
nes. 
C a f c t i . s . m . ant. V: KUPATORIO. 
Care ta , s. r . i . Kspccic Je molusco. 
«NTCX. S. f. ant. V. GAFEDAD. No-
sotros creemos que así g n f a como ga-
fedad son nombres del fiénero femeni-
no, contra H sentir de la Academia que 
los considera innsculinos. 
C a f r a r c i l i , líiog. Famoso soprano; 
nació en Bari en 1703, hijo de un po-
bre aldeano; murió en 1783. Habiendo 
reunido considerables riquezas, com-
pró en su patria el ducado dé Santo-
Doralo.= ücne ra l francés, Y. CAFFA-
HELLI. 
«a i ro , fu . s. El que tiene contraidos 
los nervios de modo que no.puede mo-
ver las manos ó piés. [) El que padece 
la enfermedad llamada gafedad ó le-
pra. || adj. Lo perteneciente á esta en-
fermedad ó al que la padece, ti Impedi-
do, imposibilitado, inepto, inhnbilitado 
para el.movimienjo, ya por efecto de la 
lepra ó por otro motivo cualquiera. 
GafoHo, Ma. ant. V. GAFO, como sus-
tantivo y como íidjelivo. 
G « ( t « t » . s. f. Miner. Sustancia ter-
rosa cubierta -de una corteza bitamiito-
sa, á la cual se le atr ibuía un gran n ú -
mero de cualidades, n Piedra negra de 
la calidad del azabache. 
« ¡ t i R n l e , s . m . ó « : a j ç a i e i t , p l . V. A -
ZABACBE. 
« ¿ A g i i t e n * . s. f- p l . Enlom. Sección 
de insectos mio d a rios ralipleros, que 
comprende aquellos que son gagá -
leos. 
C n s ú t c b , t en . adj. Entom. Epíteto 
dado á los insectos cuyo color es de un 
negro brillante como el del jayete. 
Cage , y sus derivados. V . GAJE, y 
los suyos. II Biog. (TOMÁS) General en 
jefedelas tropas reales ¡nplesis en la 
América del Norte, y úl t imo goberna-
dor deV Massachusssns por el rey de 
Inglaterra, afines del siglo p a s í ( A . = 
Viajero i r lándésdels iglo X V I I . Es tudió 
en un colegio de ' ' jesuí tas en España. 
La relación de sus viajes es intermina-
ble. 
C i a n e a , s. f. Bot. Género .de plantas 
liliáceas, establecido para algunas p l a -
tas luitbosas qqe tiénen las flores en-
figura de sombrilla, 
G a j c o . p a . adj .^nt , V. GANGOSO. , 
G a s ó n , s. m . Bot. Árbol d t gran-
de altura, originario dela Guyana, que 
se içnWB á que género pertenece. 
Calca no, s. tn. Ic t iol . Cierto pez 
de mar qije sirve p^ra pescar otros. 
G n l g a u i a r i u » . S. m Üot. Árbol de 
Cavena de cuyo fruto se saca onaespe-
cie decera. 
C a i r e , s. i n . Pese. V. TISCA 
« a i f i a n i a , s. f. Bot. Género de plan-
tas renunculáceas de la América. 
G a i t a , s. f. Instrumento músico de 
que hay varias especies. La mas coman j 
es la gallega que se compone de un i 
cuero ó vejiga de buey cubierta de pa-
ño, generalmente de color encarnado, 
y á la que está aseda una flauta con sus 
agujeros, don de pulsan los dedos, y un 
cañón largo llamado el ronton. Con o-
tro cañón en la parte superior del cuero 
ó vejiga para mlroducir el a i re .Tam-
bién merece mencionatse la ismorana. 
\\ Flauta de una inedia vara, ó poco 
menos, al mododcchirimia.que, acojí»-
pañada del tambori l , se usa mucho en 
algunas provmcíaseo las fiestas y rego-
cijos de los lugares. II lostrumeolo m ú -
sico á manera de on eajon mas largo 
que ancho, ton cuerdas que hiere una 
rueda que est* dentro, la ctial se pone 
en'mov¡miento é impulso de.úna ciga^-
ña de hierro; á un lado tiene variai i e -
r!as,¿]oe, pulsándolas con la mano iz-
quierda, fórman la diferencia dé los ta-
ñidos . \| Fatn. Él pesciíezo 6 la cabeza; 
y así se dice frecuentemente: a largar 
la gai ta , sacar ta gaita- H F ig . En la 
frase fnmiliar: mire V. con que gaita 
me sale y en ot t»s semejantes, equiva-
le i dicho ó coiitcslacion necia, inopor-
tuna ó ineonexa.V= Ándese la potto por 
e/ /ujor; fras. con qfte seesplica el po-
co cuidado 6 atención que se presta i 
algunas cosas populares, ó la indiferen-
cia con qoe se miran ó se tfyexi.~Es-
tardegai ta; fras' fdm. Estar alegre, 
contento, bullicioso, y hablar con gusto 
y placer, ir Templar gaitas, fam. Csar, 
valerse de contemplaciones, de lisonjas 
ó afabilidad para desenojar á alguno. 
II Gai ta , tiene á vccesJuna acepción in -
decente. 
G a i t a s » , s. m . i e l i o l . V. GAICANO. 
Ga l t e r , s. ra.. Piedra blanca y lustro-
sa que se encuentra en las e y e a n í a s d e 
Algeciras, y que después de calcinada, 
sirve para hacer una masilla que se en-
durece y petrifica i las dos.horas. 
G a l t e r a d a , s . f. Lo mismo qne G A I -
TERÍA. V. esta voz. 
G a i t e r í a , s. f. El vestido- 6 adorno 
de varios colores fuerte?, alegres y con-
trapuestos, ti E l modo de vestir cha^t» 
y de mal gusto. 
G a i t e r o , s. m. El que tiene por ofi-
cio tocar la gaita. \\ La persona ridíct^-
lamente alegre, y que asa de chistes 
poco correspondientes á su edad des-
lado. j¡ adj. Charro, ridículo, estrava-
gante, de mal gusto, cuando se habla 
de trajes 6 adornos^ colores demasia-
do sobresalientes y mal combinados: [i 
Bt gaitero de B ' t j a l a n c e , u n m a r a v e d í 
por que e m p i t c y dies por que acabe; 
re í r , que se dice por los que son moles-
tos y pesados en su t ra tó y conversa-
ción, siendo por otra parte difíciles de 
entraren elia por lo macho q u e s é h i c e n 
derogar. . 
« f t l s a r l a l n , Geog: L . con 8 vec. en 
la prov. j d i ó c . dePamplona. 
C a l a n » , s. m . Bot. Cierto Arbol de 
mediana altura que se cria en las Mo-
lucas. jj Geog.-L. con 68 vec. en la prõT. 
y dióc. deSantander. 
G a j a a , V. GA JES 6 SPELDO. 
G a j a t e , (8 . P e d r o d ^ G e o g . F. con' 
204 rec. en la prov. de Pontevedra. 
G a j a t e a , Geog. L . con 60 vec ' en I a 
prov! y dióe. de Saiamaoea. 
« • l e , s. nr. Obteiicioujemolumeuto 
que rorresponde al destino 4 empleo. 
Su uso mas frecuente es en pturah ¡i 
ant. La prenda que sedaba en señal de 
acep ta rdes t a raccp tadoe ldesa f íoédue -
loentre dos. ]] p l . ant . 'El sueldo ó e s i i -
pendioque pagaba el príncipe ó señor 
á las gentes del servicio de so casa y á 
los Roldados. ¡¡\ del oficio, empleo, etc. 
Espresion trónica de t a smole s t i a sópe r -
juicios, de los resoltados ineidentales y 
poco satisfactorios que se e spe r iménUn 
con moiivo del empleo, destino ú oco-
pacion; como las fluiiones al q ü e esto-
dia^emasiado,alguna mancha de fín¿ 
la al que escribe.mucboelc. , 
G a i « c i l l o , i t o . s. in . d im. de gaje. . 
G a l « r a , r a . s. ant. El que gozaba • 
gajes, y el que tenía ó disfrutaba de a l -
gún salario. i 
G a l o , s. m . La rama del árbol: l lá- ! 
mase asi mas comunmente después de 
haber sido separada de él. ¡i Cada una i 
de laspartes ó porciones en que se d i - \ 
vide el racimo de u\os. ü El racimo a-
p iñada de cualquiera fruta; como gajo 
de ciruelas, gaju de guindas etc. |¡ ant. 
El ramo que sale de algunas cosas,- co-
mo que nace, depende y tiene relación 
con ella. (Atad.) \\ Kamal ó cordillera 
de montes que sale, parte 6 se deriva 
de alguna montaña ó cordillera princi-
pal. 
G a j o a o , s a . adj. Que tiene gajos ó 
está formado de ellos. 
G a l a , s. f. El vestido sobresaliente 
y lucido que suele reservarse para po-
n e r é llevar en losdíasdef ies ta , solem-
nidad ó función.í) F ig . La flor, la nata, 
lo mejorcito, lo masesmeradoy hermo-
so, lo mas bello, esquisito y selecto de 
alguna cosa: a s í , una zagala hermosa 
es la gala del tugarddeiaaldea,y la flor 
mas bonita es la gala del ja'rdin. H En 
América el obsequio que se bace dan-
do una moneda ¿ alguna persona por 
haber sobresalido en una iab i l idad 
cualquiera, li p l . El conjunto de piezas 
que,constituyen el t r a j eó vestido mas 
vistoso ó de mas lujo ó que tiene mas 
bonitos adornos. || Pocs. La pompa, la 
hermosufa,*la riqueza de alguna cosa. 
|[ À l a gaia de algunat mod. adv. ant. 
que equivale hã$u salud. \\ del n i ñ o J e -
sú t i espresion deque nos servimos pa-
ra motejar á los que, afectando devoción 
se rególan y enenéntron en todas los 
diversiones. || Hacer gata de alguna 
cota] preciarse y gloriarse uno de ha-
berla hecho ó de que le haya sucedido. 
|[ del sambtnito. Gloriarse de alguna 
acción mala de que uno debe sonrojar-
se. [I Tenar á g a l a una cosa; preciarse 
de ella. |j L a gala del nadador es 
saber guardar la ropa: reír , que da 4 
entenuerque en cualquiera cosa,asun-
to d negocio, lomas importante escui-
dar de no sufrir algún daño ó detri-
mento. II L levar la gala: merecer el a-
plaoso 6 la atención y estimación de las 
gentes. || Rompe-galas; apodo irónico 
quesuele darse al que anda mal ves-
t ido. 
G a l a d a , s. f. Geog. Provincia del 
Asia Menor, que en la actualidad for -
ma los sándjacatos de Augurich" y de 
Kiankarí . 
G a l a e í n e o , n e a . s. Bot. Planta 
que se parece á la gálax. || Parecido ó 
perteneciente á la galas, w s. f. p l . Bot. 
Familia de plantas, cuyo tipo es el g é -
nero galaxia 6 gálax. 
G a l a e t a t a , s. f. Miner. Y . L A C -
TA T A . 
G a l a e i t a , s. f. Bot. Género de plan-
tas cuya especie mas notable es la ga-
lactia de (lores colgantes. . 
G a l á e t l e o , e a . adj. Miner. V. LÁC-
TICO. 
G a l a c t t r r e a , s.f. Patol. Secreción 
abundante de leche, ó que se verifica 
fuera de las circunstancias regala-
res. 
G a l a c t l r r é l c o , c a . adj. Que per-
tenece á la galact írrea. 
G a l a e t l t a , s. f. Bot. Género de 
plantas perteneciente á las s inao lé -
rcas. liMinee.Especie de wiérmol. V. 
LACTITA. 
G a l a c t l t c , s. f. Especie de arcilla 
jabonosa que se deshace en el agua y 
la pone decolor de leche. * 
Gatafe tode , adj. Med. V. LÁCTEO. 
G a l a c t ó f a g o , g a . s. El que se cria, 
nutre ó alimenta de leche. Se osa tam-
bién-como adjetivo. 
G a l a c t ó f o v o , r a . adj. Anat. Que 
Sirve-para conducir la leche de la glán-
dula mamaria al pezón. | |Med. Que 
tiene | a propiedad de aumcniar la sc-
c.ecion de la leche. !|s. m. Pequeño 
instrumento desttnitdo á favorecer la 
lactancia cuando la pequenez de) pe-
zón uo permite que el uiño pueda co-
gerlo con la boca. 
G a l a e t f t g r a f j a , s- f. Parte de la 
anatomía que tiene por objeto la des-
cripción de ios jugos d sustancias l á c -
teas. 
G a l a e t ó g r a f o , S. m. £1 autor que 
describe los jugos l ác t eos .=E l que po-
see ta galactografía. 
G a l a c t o l o t t i a , s. f- Parte de ta me-
dicina que trova ó se ocupa de las sus-
tancias ó jugos lácteos-
G a l a e t e t á n i c o , c a . adj. Pertene-
ciente i la galaciologia. 
G a l a c t ó l o s o , s. m. Mcd. El que cu-
ra las enfermedades en que tiénen par-
te los jugos lácteos, i) El que posee la 
galaclologia, 6 que es autor de alguna 
obra- galaciológica. 
G n l a c t ó m e t r o , s. m . Instrumento 
que sirve para conocer la bondad de la 
leche, ó la sustancia mantecosa que 
contiene. 
G a l a c t o p o y e d a , s. f. Facultad que 
tiénen ciertas glándulas de servir para 
la elaboración y secreción de la leche. 
G a l à c t o p o y e a l a , $, f. V. GAI.ACTO-
POT EDA. 
G a l a c t a p n y é t l c o , en . adj. Concer-
niente 6 relativo á la galactopoyesis. 
G a l a c f o p n l a , s. f. Terap. Método 
•de curar las enfermedades por medio 
de la leche. 
G n l a e t ó p o t e , adj. Calificativo con 
que . * designa lo perteneciente al m é -
todo curativo llamado galactopsia. * 
G n l a c t o a a , s. f. Elaboración y se-
creción de la leche, operación en que 
la sangre, el quilo y lá linfa s e c ó n -
viértcn en leche por la acción vital de 
las mamas ó pechos. 
Guiac tof tpondr , s. f. Especie do 
libación que se* hacía con leche. 
G a l a i t n , d a - part. pas. V. GALAR. 
G a i n fute , s. m. El ladrón sagaz que 
roha con a r í e , disimula ó engaño. U 
Fig. El que es malicioso en sus dichos 
ó acciones, el que obra con simulación 
y cautela. || V. CALAFATE. 
G a l a r a t e a r , V. a. V. CALAFALEAU. 
G a l a g o , s. m. Mam. Mamífero cua-
d rúmano , de la familia dé los lemuria-
nos. Estos anímales diliéren poco de 
los máquis por su sistema dentario. 
G a i ú r a t f o , « a . s. El que í e alimen-
ta de-leche. Se usa como adj, 
G a l a i c a , Geog. Cordillera que cru-
za las prov. gallegas y es una continua-
ción de la Astúríca. 
G n i n n i , Geog. Cap. d r i estado de 
Kaiaga, en Senegambia. 
G a l a m r r o , r a . adj. V. GOLOSO. 
G a l a n , s. m- El hombre de buena 
estatura y semblante, bien proporcio-
nado de miembros y airoso en el ma-
nejo de su persona. |j ftl que galantea 
•á una mujer, ¡i En el teatro, el que de-
sempeña ciertos papeles con e sel us ion 
de los pertenecientes al barba y al 
gracioso; yas í sediceel primer gafan, 
el segundo g a l á n , el ga l án d e c a r á c t e r , 
el g a l á n jóven etc. 
G a l a n a , s. f. Bot. Género de plan-
tas, dela familia de lasescrofulartáceas. 
G a l a n a m e n t e , adv. Con gala. (A-
cad.j li F i g . Con elegancia y gracia; de 
una manera, galana*. 
« ¡ a l á n c e t e o s , i n . d im. de g a l á n . 
G a l a n c l l l o , U o . s- m. d im . de ga-
l á n . 
C a l s a f f a , s . f. Baiz medicinal de 
una yerba del mismo nombre, que se 
cria en las Indias. Es del grueso de un 
dedo, nudosa, de color oscuro por fue-
ra, rojizo por dentro % aromática , algo 
amarga y picante. 
G a l a n í a , S. f. ant. V. GAI-ANCBA. 
G a l a n í s i m o , m a . adj. sup. de ga-
lano y de g a l á n . V. estos. > 
G a l a n a , n a . adj. Qtie eslá bien 
adornado; que tiene gracia, atracti-
vo, gentileza, donosura. <i F íg . Elegan-
te, ingenioso, como, discurso galano, 
comparac ión galana etc. 
G a l a n t e , adj. Atento, fmo, obse--
quioso, cortesano; agradable, amable, 
de buen , trato, l ! Obsequioso Con las 
damas. |¡ F ig . Alegre, chistoso, fes-
t ivo. 
G a l a n t e a d o , d a . part. pas. de Ga-
lantear. 
G a l a n t e a d o r ; s. m.' El que galon-
tca 6 es amigo-de galantear. 
8 i S G A T A 
o a u i n t e a r , v . a. Cortejar, o b u -
q o i t r , p rocur i r por todos los oMdios 
posibles gTange»r 6 t t r t o r s e l i v o l o o -
tad de alKuno, aunque n m comun-
roenle la de ana mujer. t| F i g . Adatar, 
requebrar, decir á alguno xa lamer ías ó 
lisonjas. I | ant. V. ENGALANAR. 
G M l a n i r r a e a t c , adv. Liberalmen-
te , largamente, con generosidad, {1 
Con galanteria, con gracejo Y dulzura. 
« • t a n t e o , a. ra. E l obarquio 6 
conejo que se luce i una mujer cuya 
voluntad ee pretende granjear. 
« « l a a t e r i a , 9. f. La acción 6 «s-
pres ión obsequiosa, cortesana 6 d« u r -
banidad para con cualquiera persona, 
y con especialidad para con las damas. 
|[ La gracia y elegancia que se advier-
te en la forma ó figura de algunas co-
sas. fAcad.) I] Liberal idad, b iza r r ía , 
generosidad. [| F i g . Chiste, gracia, d í -
clto agradable, fino, urbano ó c o r t é s , 
f a n i u n t i n ^ , s. f. Bot. f l ama de la 
familia de las narciso ideas. Florece al 
princi|))o de 1» primavorn, cuando la 
tierra esU todavía cubierta de nieve. 
< ¿ * l a n t t N , s. f. M i t . Divinidad á 
quit'n J u n o i r a s f o r m ó en comadreja. 
C i » t M m u - n , s . f. an l . Adorno, c o n - ' 
postura que entra en el ajuste .)}El 
vistoso adorno ó gal lardía que resulta 
de la gala. • 
* G n l n p a R A r , Geog. V. con IOS vec 
en la prov. de Madrid. 
G a l a p a g a r e » , Geog. L . con 23 vec. 
en la prov. de S o n » . 
G a l á p a s o , s. m . Animal anfibio, 
especie de tor lu i ía , que se cria en las 
lagunas y rios. Tiene tos piés palma-
dos, (as u ñ a s agudas, lap cota cOrt», las 
conchas compuestas como de placas, 
con tres especies de escudos en la par-
te posterior. Su carne es sustanciosa y 
medicinal. | j Picia de madera en la 
cual entra la reja del arado. |[ Prensa 
muy fuerte de h i e r ro , en la cúal 
los arcabuceros i i i t rodúcen el cañón 
para que asegurándo lo de esta ma-
nera, pueda ser barrenado. || M i l . 
Antiguamente, la union de los escudos 
de muchos soldados jun ios , que ha-
ciendo con ellos una especie de teja-
do, lográban guarecerse de las armas 
que el enemigo les arrojaba. = Máqu i -
na antigua de guerra tras de la cual se 
guarecía la tropa para aproximarse á 
los muros, castillos y otros pantos for-
tificados. II £1 molde con que se fabrica 
(a teja. ¡| Porción de masa de cobre, 
plomo ó es taño en forma de torta. ¡¡ 
Alban. Pieza de madera, cuya superfi-
cie es conveja para formar con su au-
xilio las bovedillas de yeso. |¡ Cir . Ven-
da de lienzo hendida por los dos lados, 
pero sin que en el medio l léguen á en-
contrarse lãs dos hendiduras, de suer-
te que forme cuatro ramales. H Vcter. 
Cierta enfermedad que padécen las bes-
liasen p i é s y manos en la parte delan-
tera del casco,deque participa la car-
ne. II F ig . Hombre astuto y maligno, 
pero cauto ó d i s i m u l a d o . |¡ Mar. Made-
ro de varias hechuras, que, colocado en 
e! ptinto conveniente del costado, p r o -
porciona el laboreo de algunos cabos 
. por la roldana que al intento lleva en 
uno de sus estremos.^= Pedazo de palo 
con un agujero grande en el centro, 
donde se hace firme el motón de la amu-
ra m a y o r . = L a cajera y roldana del ga*-
victe de la lancha.—Pedazo de cuar tón 
que se asegura á cada lado dela cruz 
de una verga para sujetar la trinca del 
cuaderna! de la paloma. = Pedazo de 
madera que se fija en cada tercio de 
las verga^mayor y de t r í n q u e l e para 
descanso del botalón y su mas fácil ma-
nejo. s M o t o B muy clmto, especialmente 
por un lado, que se aplica sobre la ver-
ga mayor y la de trinquete para el pa-
so ó laborco de los agapenoles.^Espe-
cie de taco clavado en la cubierta, en 
forma de cuña , y en cuya cabeza apoya 
6 gira el linguete del cabrestante en 
algunas construcciones. = V. UÑA, en 
su segunda acepción de marina. — Pie-
za de bronce ó hierro que se coloea en 
los puntos donde dében apoyar y girar 
los ejes de algunos molinetes y los c i -
güeña les de las"boirtbasde cadena. *» 
G A L A 
Tojino semicircular que se clava t a 
loacostidos, soleras de las gradas y 
otros sitios para que sirvan de apoyo í 
los puntalea i* escoras. =Cada una delas 
piezas curvas q-ie se colocan en las lan-
chas desde la cadena al yugo, y entre 
lascuales se s i túa el gaviete. 1( Ouarn. 
Especie de silla de montar, sumamente 
chata, y que solo se usa para pasear. — 
V. h imor* . . = G a l á p a g o de cabeza; es-
pecie detnolon, de figura particular, que 
sirve de re to rnó á las drizas de meas na y 
otras vergas. |¡ Tiene mas conchai que 
u n g a l á p a g o ; «a reservado, es solapado, 
se conduce con astucia y precauc ión , 
con m a ñ a y dis imulo. No es franco, es 
un socarrón etc. * 
d a i A p a g n a , Geog. V. con 68 vec. en 
la prov. de Guadalajara, d iác , deToledo. 
= ( L A S } Griipo de islas del gran Océano 
Kquinoccínl , al O. de la \m6r ica . 
« a l a p a , s. m . Pieza de madera de fi-
gura esférica con unos canales, donde 
se pónen los hilos ó cordeles quesehan 
de torcer en uno, para hacer otros mayo-
res ó para formar maromas. 
G a l a r , V. ÜANAR. =Geog. L . con26 
vec. en la' prov. de Navarra. 
G a l a r d e , Geog. Alá. con 32 vec. en 
la prov. y dióc. de Burgos. 
G a l a r e i » , s. f. Bot. Género de plan-
las cor imbíferas originarias de la L u i -
s í a n a . 
G u i a r d i n d o . d a . adj. Relativo al gé -
nero galardia. = Quo está formado de 
corimbos 6 que se asemej* 6 parece ¿ 
ellos. 
G a l a r d l a d a a , s. f. p l . T r i b u de 
l^s plantas s i n 3 n t é r c a s , q u e es una sec-
ción de la sub inbu de las senecioni-
deas heleniadss, cuyo lipo es el género 
galardia. 
G a l a r d ó n , s. m . El premio, recom-
pensa ó re t r ibuc ión que se hace al que 
pres tó servicios ó se d i s t ing ió con 
alguna acción mer i tor ia . 
G a l a r d o n a d a , d a . part. pas. de Ga-
lardonar. 
G a l a r d ó n a d o r , r a . s. E l que ga-
lardona; el que premia ó remunera, el 
que recompensa las acciones mer i to -
rias. 
G a l a r d o n a r , Y. a.Premiar ó remu-
nerarlos servicios ó m é r i t o s dealguno. 
G n l a r d o u e a r f o r , r a . s. ant. V. GA-
LARDÓN-ADOR. 
G a l a r í c l d a , s. f. Bo l . Especie de 
planta, de la familia de las c e n t á u r e a s . 
G a l a r l u , s. m . Modo de contar ó 
hace r ' cá lcu losen progres ión doble, t r i -
ple etc. 
. G a l a r l i » s o , 5 . m. Bo l . Planta trepa-
dora, originaria de Amér ica , de la fa-
milia de las apocineas. V. L I A N A -
G a l a r ó x n , Geog. V. con 4G5 vec. en 
la prov: do Huelva. 
G a l a n e t a , Geog. L . c o n 35 vec. en 
lapruv'. de Álava. 
G a l a r s a , Geog. F . con 28 vec. en la 
prov. de Guipúzcoa. 
G a l a i , G e o g . Isla del a rch ip ié l agodc 
la Sonda, s i l . al R. de la de Sumatra y 
al S. E. de la d e Balong, de la que solo 
está separada por un estrecho canal. 
G á l a t a , s. m. y f. El natural de Ga-
lada. Usase también como adjetivo. |¡ 
Nombre de un barrio d e Constantino-
pla. i | Geog. C. de la T u r q u í a europea 
en Romelia. Es tá s i l . al N . E. y en fren-» 
te de Constantinopla, de la que es tá 
separada solo por el puerto. 
G a l a t a r c o a , s. m . p l . I l i s i . ant. 
Nombre cntiquedesignaban en Galacia 
á los que poseían las dobles a t r ibucio-
nes de soberanos y sacerdotes. 
C á l a t e n o s - f. M i l . Nombre de una 
de las nereidas, hija de Nereo y Doris. 
II Zoo!. Género de moluscos cuya can-
cha es muy espesa y muy gruesa, con 
la superficie esterior cubierta de una 
epidermis verde, lisa, bonita y b i i -
llante. 
G a l a t c á e e o , « e a . adj. Zool. Epí lc -
t1) que se aplica & los c rus t áceos pa-
recidos á los animales del género KA-
la tea .=s . f. p l . Zool. Sección de la fa-
mil ia de los c rus táceos d e c á p o d o s , c u y o 
tipo c$ el g é n e r o galaica. 
G a l a t c A d e o , i l r a . V . GALATÍXCIO. 
C u l a t e o , t e a . V. GÁLATA. 
G £ U > 
G a l a t t t e , V . G A t A C T i T t t . 
G a l a t s , Geog. C- de Moldavia, s i t . 
al O. de Ismail , con 7,000 hsb. ' 
G a l a v s r d a , d a , s. an l . La persona 
alta, magra y desvaída. H adj. Perezoso, 
desidioso, dejado, inút i l para el t r a -
bajo, é incapaz de enfurecerse 6 tener 
coraje, 
4 i ¿ l a x , s. f. Género de plantas que 
no contiene mas de una especie. 
G o l a x a u a t t , 8. í. M i t . Nombre de 
una ninfa marina hija del Océano y 
de Tetis. 
U a l M x a a r a . s. f. Zool. Género de 
f ólipos del ijrden de lascoralineasen a division de los poliperos. 
G a l a x i a , a. f .As t ron . Nombre grie-
go de la via láctea, de esa faja ó zona 
blanquizca que de noche se observa en 
el cieto, llamada camino de Santiagn, 
producida por la aglomerac ión de i n f i -
nitas estrellas de las llamadas nebulo-
sas. II Bot. Género de plantas i r ídeas 
que contiene algunasherbiceaspeque-
ñas tuberculoma! , originariasdel Co-
bo. II.Zool. V. GALAXIO. 
G a l a s i a n , s. f. p l . l i i s l . ant. Fiestas 
que se celebrában en honor de Apulo, 
l lamaiioGalai¡o*por e s t é motivo, en las 
que se comían tortas de cebada y l e -
che. 
- G a l A x l d i , Geog. C. de la nueva F ó -
cida. 
G a l a x i a , s. m . Zool. S u b g é n e r o de 
pescados establecidos á espensas de los 
exiiecos. ti Hist. an l . Nombre con que 
designaban à Apolo en la ant. Grecia. 
G a l h a , s, m . Zool. Género de insec-
tos coleópteros pe n lame ros. =:Gé ñ e -
ro de animales mamíferos roedores. = 
Gf-ncfô de arácnidos , cuyos caracteres 
no se han publicado. II Biúg. (SERVIO 
SULPICIO) Emperador romano; naci4 
cualro años antes de J. C. Mandil los 
eje reí los de Germânia , fué gobernador 
de África y de España , y en esla ú l -
tima fué proclamado emperador. F u é 
asesinado por Orden de Oihon é los 
ocho mesçs de su reinado. = Pretor de 
Lus i t ân ia por los a ñ o s 161 antes de 
J . C. 
G a l b a n a , s. f. fam- Pereza, floje-
dad, desidia, poca gana de hacer cosa 
alguna. |] ant. Cierto guisante pe-
q u e ñ o . 
G a l b a n i f e r » , r a . adj. Bot. Que pro-
duce galbano ó galbanum. 
G a l b a n a ó G a l b a n u m , $. m . Bot. 
Sustancia gomo-resinosa, procedente 
de una planta umbel í fe ra , que se cree 
& r el b u b ó n . |¡ F i g . y fam. inus. D a r 
galbano 6 cualquierj ; dar á uno entra-
da, engañar le con falsas promesas, se-
ducirle ó catequizarle empleando con 
m a ñ a cualquier clase de medios que 
no séan f ís icamente violentos. Ü Hist . 
Especie de túnica verde ó a m a n ü a q a e 
u s á b a n los anliguo?, y que en aquellos 
tiempos se consideraba como un i n d i -
cio deafeminacton. 
G a l l t a r r o a , G e o g . V . con28 v e c e n 
la prov. y dióc. de Burgos. 
G a l b a r m l l , Geog. V. con 43 VfC. 
en la prov. de Logroño . 
G a l b o d e m o , s. ra. Entmn. Género 
de insectos p e n t á m e r o s , famUia d é l o s 
esternoxos. 
G á l b u l a , s. f. Bot. Cono que forman 
en su cima las plantas b r á c i e a s . = E s -
peciede agalla de c iprés . [| V.GÁI.»CLO. 
G a l b ú l c o , l e a . adj. ¿ ¡ s i . nat. Se-
mejante ó aná logo , perteneciente ó re -
ferente á IB g á l b u l a , ó al g á l b u l o . = s . 
f. p l . ZQOL Familia ó suborden de bur-
riones trepadores, cuyo tipo ea el ge-
nero g á l b u l o . 
G á l b u l o , s. m . Zool. Género de 
aves del drden de los gorriones irepn-
dores. || En nosología , especie de icte-
ricia congéni ta ; coloración amarilla 
que dura tanto como la v i d a , y que 
begun Volga, es mas bien un vicio <ív 
color que una enfermedad. 
G á t b n l u i n ó G a l b u l i i a , V. G . u i t -
i.o, en su segunda acepc ión . 
G a l d á e a n o , Geog. F . con '2.1% vec. 
en ia prov. de Vizcaya. 
G a i d a r , Geog. V . con 1,113 vec. en 
la prov. y dióc. de las islas Canarias. 
4 G a l d e a n o , Geog. L . con 48 vec. en 
ÜALE 
l a p r o t . d e Navarra. . 
t G a l d * , ( « a n t a H a r í a d a ) Geog, 
¡ F . ron 500 vec. en la prov. de Lnge. 
[ G a l d r e c l f l « , l | l o , U o . s . m . d i m . de 
; ¡ j a t d r é i , 
G a l r t r é a , a. ra. Especie de sobreto-
do que ordinariamente es t ra ído de 
Gueldres. 
G a i d r c x u H o , s. m . d i m . de gal-
drfo . 
G a l d r a p e , s. m . Mar. El cabo por 
cuyo medio se mueve la caña del t i -
món impulsada por la rueda. 
G a t d r u f a , », f. Especie do trompa 
d peonza. 
G a i d u r a K , Geog. L . con 10 vec. en 
la prov. de Navarra. 
G a l c , {Tomnén) Biog. Sabio iogléi 
del siglo XVU1. F u é dean de York é 
individno de la sociedad real de Lon-
dres. 
t ¿ 4 l e a , s. f. Patol. E-ppcie de cefa-
lalgia que ocupa toda U < abeza. 
G a l e a n t r o p í a , s. f. MÍMI. Manía de 
una persona que se cree Ir&sformadt 
en galo. 
G a l r a r i a , S. m . f l i s t . El esclavo 
que llevaba'las armas de los soldados 
romanos. 
G a l e a » * , ( F r a n c i s c o ) Biog. Pintor 
español del siglo X V I L 
G a l e a z a , s. f. ant. Una de las va-
rias especies de galeras que se usában 
antiguamente. 
G a l e s ea , s. f. Bot. Ruda de cabra; 
género de plantas leguminosas que 
comprende muchas especies conocidas 
bajo diversos nombres. 
G a l é j f e o , ç e a . a d j . B o t . Concernien-
te ó parecido á las p lañías del genero 
galega. = s. f. p l . Bol. Tr ibu de plan-
tas.dela fsmilta de la§pa | i i l íonácf&s.^ 
S u b t r í b u de plantas loteas, cuyo t i -
po es el género galega ú ruda de ca-
bra. 
G 41 e l f o r m e , adj. Bot. Que tiene la 
forma de un rasco. 
G a l e n a , s. f. Mineral compuesto de 
plomo , de azufre , de algunas mate-
rias terrosas , y que tiene un brilla 
metál ico semejante al del plomo re-
cien cortado. 
G a l e n d e , Geog. L , con 24 vec. en 
ta prov. de Zamora. 
G a t é a l a , s. (. Bot. Género de plan-
tas, de la familia de las arrochas. 
G a l é n i c o , e a . adj. Med. Que se re-
fiere a la doctrina de Galeno, fam o se 
médico griego: que está conforme con 
su sistema é basado en s m principios. 
G a l c a l s m o . s. m. Med. Escuela 6 
sistema, m á i i m u s ó doctrinas esta-
blecidas por Galeno. í) Ciega adhesion 
á las doctrinas médicas ó al sistema de 
Galeno. 
G a l e n o , n a . adj. Mar. Wcesü del 
viento ó brisa suave y apacible. 
G a l e n o , Biog. El mas célebre mé-
dico de la an t igüedad , después de Hi-
pócra te s . Vivió nitubos años en A ' Í -
j and r í s , donde es tudió la anatomía, y 
d e s p u é s pasó á Roma, donde fué mé-
dico de los emperadores Marco-Aure-
li'> y Cómodo, ü Anal, ( tenas de: 
l i s venas que conducen la sangre de 
U lela y pleios coroídeos á los senos 
<le la dura madre, fl Cir. { Vendaje dt)\ 
especie de cofia ¿ toca dividida en 
tres parles por ambos lados, que ha 
sido descrita porGalrno. 
G a l e o t a , s. f. Bol . F,specie de ar-
bu<io trepador, originario de la Co-
chmch ína . 
G a l e ó n , s. m . Mar, Bajel grande y 
de aflo bordo , que se manejaba sola-
meme con velas.—Embarcación de la 
misma escafa que el jabeque con gan-
, tcr*s á proa y alelas ã popa. ¡] Prsr. 
¡ Barco de treinta y siete codos de lar-
go que se empica en la prsca de la sar-
• dina con el cerco v la i ra iña . 
G ' a l e o p a , s. m . Bot. Género de 
plantas, de la familia de las l a M í a * , 
que contiene dos esjiecies , la ga^üp» 
silvestre y la galeopa punzante. 
G á l e o p l l e c l a n o , « « • adj. Z"0 / . 
i Que participa de la naluraiezn del ga-
leopiteco.^Grtloopifpciino*- s- m- I1' 
í Faiwlia de animates mamífe ros , cuyo 
tipo es el género gí leopi teco. 
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G á l e o p i t e c o , m . Zool. Género 
de animales mamíferos , carnívoros, de 
la familia de los queirópteros , aunque 
no dei todo parecidos, particularmente 
en i * conformación de los miembros 
anteriores y en la disposición de los 
dientes. 
G á i e o p i t o i d e , adj. Zool. Concer-
niente ó parecrdoá los animales del gé-
nero gáleopiteco. = Gáleopi totdes, s. 
m. p i . Familia de animales mamíferos 
del órden de los primates, cujo tipo es 
el género gáleopiteco. '* 
Cia leops i* , s. f. Bot. Especie de 
plantas labiadas dé los antigaos, ó cá-
namo bastardo. 
G t a l e o r r l n o , s. m. Zool. S u b g é n e -
ro de pescados, establecido á espensas 
' de los escualos, sollos ó gatos marinos. 
G a l e o t a , s. m.ant . Especie de s l i -
gares ó adivinos en Sicilia que hacían 
profesión de predecir lo venidero. .|| s. f. 
Náut. Especie de buque semejante á 
la galera, pero.mas pequeño , que se 
usó desde la mas remota ant igüedad 
hasta mediados del siglo úl t imo. 
=Norabre de cada uno de los patos 
del navio que atraviésan la boca de 
la escotilla, y á trechos se pónea es el 
hueco del enjaretado, y sotfre ellos los 
cuartetes. || Zool. Animal ¿ á u r i a n o , de 
talla pequeña , cuya cabeza es corta, 
piramidal y cuadrángula!-. 
C a l e A t e , s. m . El penado 6 forza-
do i remar en galeota, y por est. el 
remero en galeras etc. 
« ¡ a l e a t e a , s. m . M i t . Nombre de 
un Dios, que se suponía hijo de Apolo 
y era venerado entre los Hibleos. 
C a l e r a , s. f. Mar. Especie de'em-
barcación , que navega coYt vela 6 con 
remo, ó con ambas cosas, la mas larga 
de qu i l l a , y como dicen los náuticos, 
que cala menos agua de todos los ba -
ques de vela latina. || Especie da car 
ro grande con cuatro ruedas, al que 
regularmente se pone sobre arcos de 
madera una cubierta de hule , lona, 
lienzo basto pintado 6 barnizado ú otra 
materia impermeable,' para-que de-
fienda del sol y lluvias i las personas 6 
efectos conducidos. ¡¡ Cárcel ó casa de 
reclosron, á cuyo encierro son condu-
cidas las mujeres criminales, con es-
pecialidad las mujeres púbticasfí escan-
dalosas,las alcahuetas, las adúl teras , 
las ladronas etc. j] Impr . Nombre de 
una tabla cuadr i lá te ra , guarnecida por 
tres de sus lados de anos listones con 
rebajo, á fin de hacer entrar otra l á -
bi l ta delgada que se llama volandera, 
La galera sirve para colocar en ella 
las formas p e q u e ñ a s , medias formas 
ó las plañas, según su dimension, y pa-
sarlas á la prensa. LaAcad. atribuye 
á las galeras el*ser\icio de los galeri-
nes , y es muy justo, careciendo como 
carece de ellos. j¡ La crujía ó fila de ca-
mas que se pone en los hospitales en 
medio de la sala cuando hay muchos 
enfermos. fArad.) |j Matem. La d m -
SÍOB que se hace con una raya para po-
ner ios números del cuociente en la 
regla de partir y .otras semejantes. 
(Acad.) Según esto, hay cuocientes 
en otras reglas que no son dé partir: 
nosotros ñ o l a s conocemos: creemos 
que Pi tágoras , Euclides y Newton, tam-
poco las háyan conocido. [¡ A r t . Pieza 
en 'fornia de barco , usada en los lava-
deros de lanas, para poner en ella la 
red que ha de cojer la lana que se es-
capade los raberos. ¡1 Carp. Especie de 
instrumento que sirve para limpiar ios 
rebajos hechos, en una pieza. [1 s. f. p l . 
Pena ó castigo impuesto i los crimina-
les , que consiste en condenarlos á re-
mar en alguna 'galera , por uno, dos, 
ó mas años, 6 para toda ia vida; por 
lo que se dice : e c h a r á galeras x con-
denc t r é g a l t r a i etc. || Pras. Renwtado 
á galeras 6 â presidio; sentenciado é 
estas penas sin recurso n i apelacioD. 
( A c a í l , ) = F i g . E t t a r $n gaUra t ; ba-
ilarse ocupado en una tarea enojosa, 
molesta ó fatigosa} trabajar continua-
mente, sin descanso, sufrir mocho etc. 
Se usa poco por ser à e mal gusto. !| 
Geog. V . con 207 vec. en la prov. -de 
Tarragona. 
TOMO I 
G a l e r a d » , a, f. La carga de una 
galera, ó l oque esta puede llevar de 
una vez. Jj Impr . La composición que 
cabe en un galerín. La Academia-dicet 
«La composición que se poneen una 
galera, y el ejemplar de ella que se sa-
ca á mano sin ajustar las planas para 
corregir le .» Es de advertir : 1 . ° que 
el ejemplar que se -saca de una com-
posición sin ajustar, á Sn de corregir-
lo, se J lama prueba, en cuyo senúdwse 
dice: f a l t a ta prueba 2 ^ í a prue&a 13, 
las pruebas 20 y 21 etc. según el n ú -
mero que tçnga cada una: 2 . ^ que 
las galeras son para poner en la pren-
sa las fdrmas, med ías formas ó planas, 
según la dimension de'estas, y no para 
sacar pruebas, prescindiendo d e s g a -
no que otro caso accidental. 
G a l e r e r o , S. m . El que gobierna la 
galera ó embarcación así llamada. La 
Acad. dice únicamente : « El que go-
bierna la ga le ra» ; pero como baya va-
rias clases dé galeras, debe espresar-
se que el que^jobierna ó dirige'la ga-
lera comocanruaje, se llama comun-
mente mayorá ly - y como casa dé re -
clusión de mujeres malas, a íc«t¡ í í . ' 
G a l e r í a , s. f. A r q . Pieza espacio-
sa , comunmente mas larga que ancha 
y adornada con muchas ventanas y 
algunas columnasque sos l iénen^I t e -
cho; se destina comunmente para pa-
seo y recreo, á cuyo efecto se colo-
can en ella cuadros, estatuas y otros 
objetos tan úti les como fe'creaiivos.= 
Espeçiefde pasillo maS ó menos largo, 
puestoesteriormente en algunos edi-
f i c ios ,* menera de corredor, cerrado 
comunmente con cristales ó persianas 
ó c o » a m b a s cosas, que sirve, ya de 
comunicación á diferentes piezas de) 
mismoedificiOvyaderecreo y desaho-
^ . = p o r e s t . Toda obra a rqu i t ec tón i -
ca, larga y despejada, que presenta 
m a s ó menos analogía con cualquiera 
dé las dos ya esplicadas, especialmente 
cuando hay en e | l» una serie de colum-
nas, de cuadros, de ventanas, de ha-
bitaciones , que sirve de comunicación 
etc. i¡ Min.; Camino- subterráneo que 
se practica en-las minas como medio 
de comunicación. | | Nombre que:gene-
ralmente se da 4 todo lugar s u b t e r r á -
neo abovedado y mas 6 menos-largo, 
por el cual se pueda «ndar . l ibreménle , 
aunque -sea oscura , especialmente 
cuando s i r re t ambién para comuni-
carse unas con otras varias piezas ó 
habitaciones, tt V o r i , Corredor de arco 
formado sobre fagina y tierra^ con que 
sé ciega el foso para Hegar desde tus 
ataques i la brecha , a rmándo lo "bien 
de ramos, pieles y otras cosas que re -
sistan el fuego de la plaza. (Acad. ) | | 
M i l . Especie de tablado forrado de pie-
les, bajo el cilat se metían los sitiado-
res para acercarse á las murallas de 
las plazas sitiadas, jj Mar. Balcón que 
se forma en la popa d é l o s navios so-
bre la prolongación de la çubier ia dei 
alcázar. |j Entora. Género de lepidópte-
ros. • , 
ttalerln, s. m . T ip . Ut i l de i m -
prenta que consiste en un» t ab lüa de 
de media-4 una cuarta de ancho, y 
ana tercia á media .vara .de Jargo, 
guarnecido'de un listoncUo en todo su 
borde inferior y costado derecho,. en 
e lcoalcolócanlos ea j i s l a s l a s l íneas de 
composición, para i r [formando tas ga-
leradas de esta. La Academia descono-
ce los galerines, á cayo uso destina las 
galeras sh) considerar que estas se.de-
te r ió rany ana se inutilizan para el que 
les es propio. Aconsejamos, á la Aca-
demia queadopte el g a l e r í n y t endrá 
una economía para sí y una-, ventajosa 
comodidad para los cajistas. 
c a l e r í a , Biog. Emperador romano, 
natural de Daeía. F u é primeramente 
pastor, después soldado y por ú l t imo 
llegó á ser general por so valor. Dio-r 
deciano lo adoptó , i e d i ó s o Jiija en 
matrimonio, y le nombró César, en 
onionde Constancio Chloro. M i r l ó en 
310. 
C a t e r l s t a , s. m . ant. Mar, Soldado 
de galera, ó el que caída delas p rov i -
s i o n e s ^ . ) 
G a l e r M a , s. f. d im . de galera, ¡] 
ant. V. COGCIAUA. 
C i a l e r i t o , s. m . En tom, Género de 
insectos coleópteros pen l ámeros , del 
órden de ioscarábteos. ¡I Mam. Género 
establecido á espensas de los-ursinos, 
que comprendeseisespecies fósiles. -
- c a b e m o . s. m. Mar. El viento que 
sçpla entre el levante y el septentriou. 
Puede usarse como adj. m . 
' c a l e r ó n , s. m . aum. de gatera. I¡ 
Tip . Especie de galera de grandes d i -
mensiones,que se usa para porter en 
la prensa ó en la máquina tas planas de 
mucho peso; como son lasde la ma£or 
parte de los periódicos políticos. 
G a l e r n c l t n s. f. Énlom. Nombre da-
do á una tr ibu de insectos. 
C ia l e rucn , s . m. Entom. Género de 
coleóptefos'telrámeros, ' parecidos á la 
crísomélida. | | d im. despreciativo de 
galera. 
. C a l e s , Geog. (PRINXIPADOOB) Pals 
de Ing l . sit. en la parte occidental. 
Está dividido en 12 condados, y com-
prende 717,438 hab. Los primogénitos 
d é l o s reyes de Inglaterra llévan el t í -
t u l o de pr íncipes de Gales.=:SEPTKN-
X B i O N A L , (NDEVA) Comarca de la Nue-
v a Bre taña , en l a América del Nortp. 
Su pob. asciende á 39,000 hab.=MfiBl-
nioS-AL, {NDBTA) Vasta colonia inglesa, 
situada en la parte oriental de la Nue-
v a H 0 t a i Í d a . = ; l S L A DEL FRÍNCIPB DK) 
Isla del Asta s i l . i l a entrada del estre-
cho de Malaca. Su cap.esPenang. 
G n t t H w t n t » . I l i s t . Hija del rey de 
España :Atanag i ldo , y esposa de Çhil-
perico fey de Neustria.-
Gat<-ta, s. f. ant. V. GALLETA. , 
C á l e t e , s. m . V . GALETO. 
C a l e t o , s. m. Ent^m. Pieza móvil 
y como abovedada, de consistenx-ia 
membranosa, que cubre las mand íbu -
las dé los or tópteros , de algunos ne* 
brópleros , y de la mayor parte de los 
coleópteros. , ; • 
- C a l e t l , ( J . J o i - f f e A n g u a t * ) Biog. 
Célebre historiador a lemán, autor de 
variasobras notables. Nació en y 
murió en 182S. . . 
G a l C a r r o , s. m . El hambre ocioso, 
perdido, mal entretenido. {Acad.} It 
ant. Esbirro ó corchete. 
C a l f l m l a , s. f. Bot. Especie de ar-
' basto de color algún tanto rojizo, per-
teneciente á la clase decandria t r i g i -
nia de Linneo. 
G a l « ; a , s. f. La hembra del galgo. 
4) Nombre genérico míe suele darse 
accidentalmente á la pifdra mas' ó me-
nos grande, que. arrojada desde lo alto 
de una montaña ó pendiente, baja r o -
dando y dando saltos cuando vence al-
^ u n obstáculo. I) Rueda de piedra que 
movida por la viga, muele de canto la 
aceituna. || Nombre dado vulgarmente 
á una erupción, cutánea ó especie de 
sarna que sale á veces en el cuello de 
las personas sucias ó poco esmeradas 
en la limpieza." de su cuerpo. |j Prov. 
La -parihuelaó las-angarillas en que 
llévan al cementerio á los difuntos 
pobres, i) Cada .una de las cintas lar-
gas cosidas al zapato» con que las mu-
jefes sujetan este al pié, cruzándolas 
d o s 6 mas veces al rededor de las ca-
nillas ó basta cerca de la jjantorriUa, 
parodiando así las correasde jas.abar-
cas que se ú s a n e n algunas montañas . |j 
Palo grueso y largo que se usa para i m -
pedir que una galera ó carro, se preci-
pite en b^jar una cuesta, entorpecien-
do el movimiento delas ruedas. A u n -
que en.algunos carraaje-s.se previene 
aquel peligro por otros varios medios, 
e$,sin embargo muy general el uso de 
la galga. La Academia no la tiene, (en 
esta acepción) y j i e a h í p o r q u e s e pre-
cif>it¿a tan á menudo por los der rnm-
baderos de que abunda la léxicologia. 
^La,galga de Lucar, «spr . con que 
se da á entender que alguno falta en 
ocasión ÍQcz(isa..(Acad.y I jMar, El an-
clote y calabrote úor ígen con que se 
ehgalga un ancla.=:.Estaca que se cla-
va delante de! ancla dada en (ierra, 
cuando e! buque se amarra á ella, para 
que no se desen t ié r ren las unas. UjTien-
der y levantar las galgas.; ponerlas 
6 quitarlas. *• 
C u i g n c o , Biog. Jefe de los caledo-
nios, célebre por su valor. Resistió por 
mucho tiempo á los roma nos mandados 
pos Agr íco la , y sucumbió al i in enuna 
famosa batalla con casi lodos sus sol-
dados el año 84 de J. C. 
C a l í a l a , s .m. Nombre que dan á 
una especie de viruelas locas algunos 
salvajes de América . 1) Composición de 
aceite y algodón de que hácen uso los 
indios para barnizar los fondos de las 
embarcaciones antes de ponerles el 
forro. 
G a l g a o , ( s , M a r t i n de) Geog. V. 
con 30 vec. en ta prov. de Lugo. 
cuiigro, s. m. Especie de perro pa-
ra la coza de liebres y conejos, de cuer-
po delgado y respectivamente largo, _ 
cabezacór ta , hocico largo y p u n t í a g u - " 
do ,o jos grandes, las patas también 
delgadas y largas, aunque las posterio-
res lo son dos dedos mas que las ante-
riores, y de proverbial ligereza. || Ê -
chale u n galgo ó galgo, ese pájaro ya 
voló; ya no se alcanza; ya es tarde pa-
ra evitar el mal ó recobrar el bien, etc. 
según el caso en que se use. || iVb lo 
a l c á n s a n galgos; se usa hablando de 
un parentesco tan lejano ques apenas 
existe , ó como suele decirse l que sa-
lió del arca de Noé. II Correr como u n 
galgo; correr mucho. || Refr. Á l a la r -
ga el galgo á l a Uébre mata; habiendo 
constancia en tínacosa se lleva esta á 
cabo. IIJLoc. fam. irse á espulgar ga l -
gos^rseka hora mala, quitarse de de-
lante etc. Se usa como frase despre-
ciativa en ueíc , i d , vaya usted ó v a -
yan ustedes â espulgar galgos- ó un 
galgo, li E l que nos vendió el galgo; loe. 
que se usaaesignando á un petardis-
t a , ^ uno conocido ya por sus t r am-
pas, etc. 
C a l f f n e f i o , ñ a . adj. Perteneciente 
ó parecido al galço; que tiene alguna 
analogía ó semejanza con este an i -
mal. 
G a l g u e r a , Geog. L . con 30 vec. en 
La prov. y dióc. de Oviedo. 
G ú l g u i o , s. m. Especie de alcara-
ván- V . esta voz. 
C a l l a , Geog. Gran.de y famosa re -
gion de la Europa antigua, que com-
prendía los países donde en la actuali-
dad están situadas la Francia, la Sábo-
ya, la Suiza, y toda la parle de la A l e -
mania y de los Países Bajos, situadas 
en ias orillas del Rhin . Dividíase la 
Galia en Gaita cisalpina ó ci ter ior , 
que comprendía todos los países situa-
dos á la parte, de acá de los Alpes, yen 
Gal ia transalpina ó u l ter ior , á ia que 
correspondía todo el territorio de la 
parte de allá de los Alpes. La galia c i -
salpina, atraviesa por el Po, se dividía 
en Galla transpadana, al norte del Po, 
y en Gal ia cisvadanq^ entre el Po y 
e l ^ R u b i c o n ^ é ^ í i c a , Nombre dado al 
Lang.uedoc después de la invasion de 
los godos. 
G a l i á m b l e o , e a . adj. Concernien-
te ó perteneciente al galiambo. 
, C a l i a m b o , s .m. Poes. gr. Especie 
de verso muy grato que se cantaba en 
•honor de Cibeles. 
G a l l a n ! , ( K l a b a t e F e r n a n d o ; 
'B iog. Literato italiano del siglo X V I I L 
Publicó algunas obras notables. 
G a l l b a d o , part. pas. de Galibar. 
G a l i b a r , v . a. Carp, de Mar. La-
brar una pieza de madera con arreglo 
al gálibo. II Mar- Trazar, d e l i r a r e n 
grande los contornos de las diferentes 
cuadernas y ligazones de un buque. V . 
CBADBEAR. * 
C a l l b é r l e a , Geog. Cordillera del 
'grupo septentrional, que se estiende 
desde el cabo de Crens basta*el golfo 
de Vizcaya por espacio de 92 legnas. 
Es la'que llamamos montes Pirineos. 
- G a i i b í , s. m . Hist. nat. Nombre da* 
do á upos esqueletos humanos que se 
encuént ran en la isla de Guadalupe en 
un tubo calcário-1| Mar. V. CINTA C A -
L I U A . . 
C a l i b o , s. m . Mar. Plantilla para 
hacer las cuadernas dê las embareacio-
nes desde la coadra á la ihura .=La 
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figura que se Ja al conlorno de las l i - ; 
eazoiies de un buque,.=;La planlilla 
ó patron que forma el carpintero para , 
d a r á una pifza la.corvadura que debe , 
iener. = V. GÜAOKBSA, en SU primera 
acepción de marina. = Gálibo t o t a l ; la 
figura ó coite total del buque. 
d i l i c a i t o , m*. adj. Pertenecienle 
à laanligua Galia ó á las antiguas Ga-
llas. II Epíteto d a d o á la iglesia france-
sa, y á lo ronceritieiile á ella. 
O n l i c i n , Geoft. Reino sit. en la par-
te N . O. de la Penínsu la , y limitado al 
O. y al N . por el Océano Atlánt ico, al 
S. por el Portugal y al E. por el reino 
de Leon y el principado de Asturias. 
Comprende las cuatro prov. de la Co-
ruña , Lugo, Orense y Pontevedra . Es 
país muy fért i l , bañado por caudalo-
sos rios. Tiene esceientes puertos y su 
estado topográfico el mas á propósito 
para formarse allí una de las mas r i -
cas repúblicas. Su estension superfi-
cial es de 1330 leguas cuadradas, que 
puéblan cerca de dos millones de l iabi-
lanles; por cuyo motivo es uno de los 
puntos mas poblados de España, lista 
exuberancia de población, ocasiona la 
emigración, de muchos individuos de 
la clase proletaria, que todos los años 
se ven salir de este antiguo reino de 
los suevos. 
G a l i c i a n o , n a . s. El natral de Ga-
licia. I] adj. Perteneciente á este rico y 
delicioso país ó á sus naturales. 
C n U c i i i i o , s . m . anl . El tiempo de la 
noche próximo al amanecer. jJamose 
asi por ser cuando cántan con frecuen-
cia ,los gallos. (Acad.J 
G n l l c i K i n o , s. m . El uso de una 
voz ó frase de construcción france-
sa, cuando se habla ó escribe en otros 
idiomas, especialmente si la voz tiene 
en estos un equivalente distinto, óla fra-
se exige en ellos diversa construcción. 
G á l i c o , ca. adj. Perteneciente á las 
Gallas, ti s. m. Patol. Nombre genérico 
y vulgar de! mal venéreo ó sifilítico. Se 
usa también como adj. 
( ¿ a l í c o l a s , s. m. pl . Entom. Tr ibu 
de insectos, de la familia de los hime-
nópteros pupiparos. 
Gal icoso , a » , adj. Que tiene gálico, 
que está atacado de sífilis. 
Ga l i eno , Hist. Emperador romano, 
hijo de Valeriano. Cometió toda clase 
de crueldades y se entregó á los esce-
sos del lujo y la disipación. Fué muer-
to al frente de Milan en 208, sitiando 
al usurpador Aureoló que se había en-
cerrado en aquella plaza. 
a l í f e r o , r n . adj. Que produce la 
agalla. 
G n l l f l o t a , s. f. ant. Com. y Mar. 
Espedieiou de comercio hecha en los 
galeones, sin concurrencia de embar-
cación alguna mercante. 
G a l i f o r m e , adj. Ornit. Que tiene la 
figura de gallo-.ó que se le parece. || 
Galiformesy s. m. p l . V. GAIXÍFOBMBS. 
GaltgntKtro, V. GALLICASTBO. 
( • a l i l ea , Geog. Una de las cuatro 
grandes divisiones de la Paleslina, que 
en la actualidad está comprendida en 
el bajalato de A í r e . = L . con 66 vec. en 
la prov. de Logroño. 
G i t l i l e o , Biog. Profundo matemát i -
co, cuyo nombre han inmortalizado sus 
descubrimientos. La obra que publicó, 
según el sistema de Copérnico, sobre 
el movimiento de la tierra, le atrajo 
las persecuciones del Santo Oficio, y 
fué obligado á abjurar lo que ilamában 
sus errores. Nació en Pisa en 1544 y 
murió en 1612. 
Ga l i l eo , l ea . s. El natural de Gali-
lea. [¡ Nombre dado por antonomasia á 
J . C. U Cada uno de Sos individuos de 
una secta judaica que se creó algunos 
años después del nacimiento del Me-
sías, ¡i Nombre dadoá los primeros cris-
tianes, por haber nacido J . C. eñ Na-
zareth, ciudad de Galilea. H adj. Perte-
neciente á Galilea ó á sus habitantes. 
G a l l l i u , s . f. d im. de (jala. 
G a l i l l o , s. m. Anal. Proloftgaeion 
carnosa, cilindrica y redondeada en su 
estremidad libre_, que se halla situada 
en medio del borde posterior del pala-
dar, llamada también campanilla. 
C a l i m a , s. f. ant. Hurto frecuente 
y pequeño. (Acad.,1 || Mar. Cualquier 
tablón de vuelta.=C3da uno de los de 
la misma especie que se colocan en el 
forro de popa y proa. 
G a l l i n a r , v . a. ant. Arrebatar, ro-
bar. 
G a i l m a t í a n , s. m . Lenguaje i n in -
teligible, discurso ó escrito confuso, in-
coherente, sin órden en los conceptos, 
sin hitíicion en las ideas. || por. est. 
Asunto complicadamente enmarañado , 
enredado, de difícil desenlace, ti Batur-
r i l lo , totum revolutum. 
- G a l i u á v c o , e c u . adj. V. GALLINÁ-
CEO. 
G u K t i a r l o , s. m. Nombre dado en 
la ant. Roma al ésclavo encargado del 
corral ó de las gallinas. 
G a l l u a s o , s. m . Ornit. V. GALLI-
NASO. 
G a l i n a x o , s. m . Ornit . V. G A L L I -
NAZO. 
G a l i n d e z , s. ant. El hijo de Galin-
do , hoy apellido de familia. }J Biog. 
(MARTÍN) Pintor y escultor español del 
siglo XVH.=fLoRHNZo) Célebre j u -
risconsulto é historiador español del 
siglo X V . 
G a l i n d o , Biog. (BEATKIZ) Señora 
española, célebre por su talento y su 
saber. Hablaba la lengua latina con tan-
ta perfección como su idioma natal, y 
de esto le vino el sobrenombre de «la-
lina.» Fundó en Madrid un hospital, 
y murió en 1335. 1] Geog. Y PERCEUUY. 
L . con 38 vec. en la prov. y díóc. de 
Salamanca. 
G a l l m l u s t c , Geog. L . con 160 vec. 
en la prov. y dióc. de Salamanca. 
G a l i u m , s. f. Bot. Especie de ar-
busto indígena del Cabo de Buena-Es-
peranza. 
G a l t a í v o r o , r a . adj. Zool. Que co-
me gallinas ó se alimenta de ellas, 
como la generalidad de las aves de ra-
piña . 
G a l l u ó g r a l o s , s. m. pl . Ornit . Fa-
milia de aves del órden de las zamu-
das. 
G a l I n s e c t o A , s. m. p l . Entom. Fa-
milia poco numerosa de insectos, del 
órden de los hemípleros, que solo com-
prende las cochinillas y los quermes ó 
kermes, cuyas hembrassehinchan des-
pués de ia fecundación. 
G a l l n s o g r a , s. f. Bot. Género de 
plantas del Perú, de la familia de las 
corimbíferas. 
G a l i i i u i a s , s. f. pl . Ornit . Familia 
de aves del órden de las zancudas, cu-
yo tipo es una' especie llamada v u l -
garmente gallina de agua. 
G a l l o , s. m.Bot. Género de plantas, 
de la familia de las amantáceas ; de ho-
jas largas, angostas, surcadas y pun-
tiagudas, de tallo cuadrado , delgado 
y nudoso , de flor amarilla y semilla 
reniforme ó de figura de riñon. Tiene 
la propiedad de hacer cuajar la leche. 
G a l l o c a , s. f. Bot. El-fruto que re-
sulta de haberse soldado ó unido mu-
chas láminas ó escamas con una can-
deda. 
G a l i o p a i s , s. f. Bot. Nombre técni-
camente genérico y común á varias 
plantas laviadas. 
G a l i p e r o , s. m. Bot, Especie de ar-
busto del Perú. 
G a i i p J e u K o , Geog. V. con 14Í vec. 
en la prov. de Navarra. 
G a i i p o r f i o , s. xa. Resina de pino. [I 
Mar. Especie de be tún con que se cu-
bre el fondo de algunas embarcaciones 
menores, y la resina con que se cubre 
el costado de algunas embarcaciones 
mercantes. 
G a l í p o l l , Geog. C. de la Turqu ía 
europea , cap. de un livah del mismo 
nombre, con 17,000 hab.=C. del reino 
de Nápoles , sit . al E. de Otranto, con 
8,200 hab. 
G u l i s u u c h o , Geog. L . con 35 vec. 
en la prov. y dióc. de Salamanca. 
G a l i s t e o , Geog. V. con 220 vec. en 
la prov. de Cáceres. 
G a l l t c l i i U a , s. f. Miner. Nombre 
dado á cierla mina de titano oxidado 
ferrífero, en honor de Demetrio Gallit-
cin. 
G a i i i k h ó G a l i t x , Geog. C. de la 
Rusia europea, con 6,000 hab. 
G a i l t o , s. m. Ornit . Género d e s i l -
vanos, de la familia de l o s miópleros . 
G a i i t r i c o , s. i n . Bot. Especie de 
salvia. 
G a l i t z i a , Geog. Prov. dela monar-
quía austr íaca, dividida en l 9 c í r c u l o s . 
Tiene 217,701 hab. y su cap. es L e m -
bcrg. 
G u l l t z l i i , Biog. Ilustre casa rusa, 
que lia producido algunos personajes 
distinguidos. 
G a l i x a í M - a , s. f. Mar. Embarcación 
devela latina, q u e era c o m ú n en los 
mares de Levante, de p o r t e de cien to-
neladas poco mas ó m e n o s . (Acad.) 
f . i t I I z u ñ o , Geog. L . c o n 87 v e c . en 
la p r o v . y dióc. de Santander. 
G u i o , l a . s. El natural de la Galia. 
G a l o , ( C o r n é l i o ) Biog. Poeta y 
guerrero romano de'la órden délos ca-
balleros. Hizo importantes servicios á 
Octavio, y fué nombrado por este mo-
narca gobernador de Egipto .=( C. V i -
BIO). Emperador romano por lus años 
231. Fué muerto en 253 por sus solda-
d o s cerca de Ronia. = ( F L A V i o CONS-
TANTINO,). Sobrino de Constantino y 
hermano de Juliano. F u é creado César 
en 331 por Constantino I I -y encargado 
del gobierno de Oriente. Fué decapita-
d o en el año 334 á los veinte y nueve 
a ñ o s de edad. 
G a i o c U a , s. f. Especie decalzado de 
madera por la parte inferior, y de 
cuero por la superior, que se usa en 
algunos paises frios y húmedos para 
preservar los piés de las nieves y aguas. 
El cuero de esta especie de calzado se 
sujeta á la madera por medio de una 
serie ó fila de clavos al rededor de s u 
borde. No d e b e confundirse con ia al-
madreña . II ant. Especie de g o r r o qué 
se usaba antiguamente. \\ Mar. Taco ó 
pedazo de madera fuerte, que se clava 
hacia el camode un tablón de forro ya 
sentado de firme en su^sitio, para suje-
tar el otro tablón que se coloca cont i -
guo, mientras sedava. 
G a l o c h e r o , r a . S. El que hace ó 
vende galochas. || Fam. El que gasta 
galochas. 
G a l o c h o , c h a . adj. fam, y pop. Cor-
rentón, callejero, travieso, especial-
mente hablando de chiquillos. 
G a l o m n H Í a , S. f. Prurito, manía 
particular por todo loque procede ó es 
de Francia, ridiculo afecto á esta na-
ción ó á los usos ó costumbres de los 
franceses. 
G a l o m a n i a c o , c a . adj. Propio de la 
golomanía. || s. La persona ridicula-
mente apasionada por la Francia ó por 
lo que de e l l a procede; comocierlo per-
sonaje altamente aristocrático q u e des-
de Madrid enviaba l a ropa á París para 
que se la lavásen y planchasen a l l í , a -
sí c o m o también enviaba-á Burdeos las 
botas para que se las lustrasen. 
G a l ó n i a i i o , S . V. GALOMANÍACO, C 0 -
mo sustantivo. 
G a l o u , s. m. Tejido mas ó menos 
fuerte y estrecho á manera d e cinta, 
hechode seda ó lana formando cordon-
cillo, ó de hilo, de oro, plata etc. que 
sirve para guarnecer ó adornar dife-
rentes objetos, c o m o algunos vestidos, 
ciertos sombreros ó gorras, variascajas 
etc. y M i l . p l . Distintivo que úsan , en 
la c lasede t ropa , loscabos ysargenlos, 
y e n la de j e f e s l o s coroneles y br iga-
dieres. Los cabos segundos suélen usar 
un galón de lana, como de una cuarta 
de largo, colocado oblicuamente en ca-
da brazo; los cabos primeros úsan d o s 
de ta misma clase, colocados paralela-
mente en cada brazo, en la misma d i -
rección oblicua. Los sargentos llevan 
h o y galones lo mismo que l o s cabos, 
puestos d e l misino m o d o que estos, 
con la diferencia d e ser de plata, uno 
c o m o distintivo del sargento segundo, 
y d o s de primero. Los comandantes, te-
nientes coroneles, coroneles y briga-
dieres llévan l o s galones colocados pa-
ralela y horizontalmente en la vuelta 
de l a manga, y aun en el c h a c ó l o s efecti-
v o s . Su número ycolor ha variado m u -
cho en l o s comandantes, según estoi 
séan primeros ó segundos, graduado, 
ó electivos etc.;peroen los coroneles v 
brigadieres son tres, con la diferencia 
de que estos llévan encima de los salo 
nes el correspondiente entorchado | 
Mar. Cualquiera de los listones aneos-
tos que sobresalen de las tablas de for 
ro, y van desde popa á proa.=Liston<ie 
madera que usan algunos buquesá dor 
del agua, ó en U onlia del forro de co-
bre, il Fras. Tomar los galones; aseen 
der á cabo, sargento etc., según cides-
thio que se designe; como: lomó ¿o*«a-
iones de. cabo primero, de comandan^ 
ele. Hablando de jefes suele usárse la 
frase equivalente, tornar el bastón de. 
=S(t dice respectivamente: quitar à 
imo los galones etc. por destituirlo del 
empico deque son distintivo. 
G » 3 o » c u < l o , an . part. pas. de Galo-
nean'. II s. m. v . GAIOJÍEADURA. 
G i U o u c a d u r a , s. f. La acción de 
galonear. H La labor ó el adorno hecho 
con galones. || El conjunto de galones 
que ént ran en un adorno hecho con e-
llos. 
G a i o H c a r , v. a . Adornar ó guarne-
cer con galones. 
G u l o i m a r s e , v. pron. Ser adornado 
con galones. || Se usa como recíproco y 
como reflexivo. 
G a l o n e r o , r a . s. El que hace ó ven-
de galones. 
G a l o p , s. f. Especie de baile quead-
mite varias parejas en el cual se hácen 
diferentes figuras, y cuyo paso se veri-
fica marchando de lado cada p a r e j a 
dando una como saltiloscon el pié que' 
va delante, y arrastrando al mismo com-
pás el pié que va de t rás . Los señores 
académicos no bailan la galop; se cen-
tén tan uon el minué que es de su tiempo. 
G u l o f i n d o , part. pas. de Galopar. 
G i t l o i m r , v. n . I r a l galope. 
G a l o p e , s. m. Equit. Cierta marcha 
del caballo, menos veloz que la carrera, 
cuyo movimiento ejecuta del mismo 
modo, con la diferencia de queen aque-
lla levanta y dobla los brazos dejándolos 
caer con cierto compás , como dando 
saltos; y en la carrera marcha conmas 
rap idezé igualdad, sin levantar tanto 
de adelante ni ser tan marcadoy sensi-
ble el compás de estos. || Mar. V. ESPI-
GA, e n su segunda acepción de marina. 
Jl Fig . A l , á, ó de galope; loe. adv. de 
prisa, sin detenimiento, con demasia-
da precipitación etc. 
G a l o p e a d o , part. pas. de Galopear, 
|¡ da, adj. F ig . Hecho de prisa , sin el 
detenimiento necesario, asi comoquie-
ra, solo por cumplir. ¡| s. m . El castigo 
dado á alguno con bofetadas ó á puña-
das. (Acad.) 
G a l o p e a r , v. n . V. GALOPAR. 
G a l o p e o , s. m. Equit. La acción de 
galopar. H El juego ó movimiento del 
caballo, que constituye el galope. 
G a l o p i l l o , s. m. dim. de galope. | | 
V. PINCHE, 
G a l o p í n , s .m. Sugeto ocioso y sin 
vergüenza, que solo vive á costa del 
prójimo, engañándolo ó estafándolo, y 
cuyos epítetos distintivos son: picaro, 
bribón , bellaco , t r u h á n , vago, pillo, 
petardista etc. || Cualquier hombre 
sin pundonor, vergüenza ni educación. 
II Fig- y fa,n- Glotón, egoís ta , íntimo 
amigo de sus comodidades, sin impor-
tarle un bledo las ajenas. | | ' T r u c h i -
m á n , picarillo, hombre de mundo, 
que, como suele decirse , entiende de 
la aguja de marear etc. || La Acad. po-
ne e n primer término esta acepción: 
«Cualquier muchacho mal vestido, ro-
to y desharapado. » Generalmente se 
dice: e í íds hecho un g a l o p í n , hablan-
do con un chico que tiene la ropa des-
trozada, ó que no se dedica al estudio 
ó á una ocupación ú t i l , por decir; e*-
í á s hecho u n píl lete; un vago, un per-
dido, prescindes de la buena educación 
etc., como reprendiéndolo ó afeando su 
conducta, comparándola con la de los 
pillos sin educación ni vergüenza; mas 
no por eso está-autorizadala Acad. á lla-
mar galopines à lodos los infelices n i -
ños mal vestidos yrolos. Si hubiera d i -
cho: «Cualquier muchacho mal criado 
que pasa ociosamente la mayor parle 
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"del tiempo en: la çaHe? abandonado i 
sus propio», inst intos ordinariamenie 
destrueiores.»i « o t r a cosa por el es-
tito, DO insoUaría en su miseria á los 
desgraciados; puesto que el uso - que 
-en este particular liene mas* autoridad 
que el mas encope!ado aeadémicoT nos 
enseña , que un niño bien educado, 
-que ¿ nadie insu l ta , h i j o , por ejem-
plo, de un valiente veterano ó de un 
pobre artista inutilizado ó sin trabajo, 
no es un galopín, como descaradamente 
dice la Academia; aunque su desgra-
ciado padre no pueda vestirlo como los 
, señores académicos visten á sos h i -
juelos. II Fam. Todo el que, par no tra-
; bajar, se dedica á servicios mas ó 
menos bajos y humillantes. || V. RIN-
CHE. II Puede usarse como adj. escepto 
en su úl t ima acepción. " 
« a l o p i i i a , s.f. Bot. Género de 
f ' lanías de la tetandria digínea, Cami-la de las rubiáceas. 
G n i o f t i i i a i i n , s. f- Acción ó diebo 
propio de un galopín. 
ftaiopo, s. m. Galopín , picaro, t u -
nante. 
c m ó p n i l o , s. m . Rot. Especie de 
planta indígena de Méjico. 
G » i » i n , s. f- ant. sinón. de galo-
cha, en su úl t ima acepción. 
G a t o t n . s . m. Ic t iol . V.. TENCA. 
« M i o p i t o , s. m . Pollo enfermizo y 
flaco. 
G a l n n h t d n , Biog. Hija de Atana-
gildo , rey de los visogodos y hermana 
de Brunequilda. Nació hacia el año SíO. 
G a l t a b a , s. m. Erpel. Especie de 
lagarto americano. 
« G n l v a i l o n e s m o , s. m. P í t o l . Cier-
to aparato mecánico , usado contra la 
asfixia. 
G a i v a n i , Biog. Celebre medico, 
natural de Bolonia, á quien se defie el 
descubrimiento de los fenómenos eléc-
tricos designados bajo el nombre de 
galvanismo. Nació en 1737 y murió 
en í m . 
. G n l v a n l a , S. f. Bol. GéilífO Cf 
plantas de la peiandria monoginia de 
I.inneo, familia de las rubiáceas. 
G a l i n n l r t t m e n t e , adv. de mod. 
F í s . De una manera galvánica; por 
galvanismo. 
G a l v á n i c o , e a . adj. Perteneciente 
ó locante al galvanismo; propio para 
^el galvanismo 
G a l v u n l N i M O , s. m . F í s . Serie de 
fenómenos eléctricos observados p r i -
meramente por Galvani, quien los con-
s ide ró ' independientes de la electrici-
dad ordinaria. Estos fenómenos con-
sisten en unos movimientos muy sen-
sibles ó pronunciados que se maniGés-
tan en las sustancias animales que 
consérvan irr i tabil idad, cuando sela 
coloca enlic dos placas ó planchas me-
tálicas distantes una de otra , y se es-
tablece t n t r e estos una comunicación 
por medio de nna vara metál ica. Vol -
ta ha probado que estos fenómenos 
son el resultado ríe la electricidad or-
dinaria que en este caso se desarrolla 
por el contado de sustancias de dife-
rente naturaleza , como lo es en otros 
que se desarrolla por el roce ó por el 
calor. 
G a l v a n l x n d ó , d a . pari . pas. de 
Galvanizar. 
' C i a l v a n t z a d o r , r a . s^El que gal-
vaniza. It adj. Propio ó i propósito pa-
ra galvanizar. 
C ¡ n l v a n l v . a n t e , part. a. de GaU 
•vanizar. Que galvaniza. 
G n l v a n l s a r , v. a. Esponerun cuer-
po á la acción del galvanismo, desar-
rollarlo en é l , especialmente por me-
dio de la pila de Volta. 
G n l v a n l x a r f t e , v. pron. Se asa res-
pectivamente en la misma acepción de 
galvanizar. 
G a w a i w n i a g v é t t e o , adj. F í s . Re-
ferenie al gálvano-magneiismo. 
, G á l r a n o - m n g n e t l M i u a ,$. m . FÍS. 
Combinación de efectos galvánicos y 
efectos magnéticos. |¡ Sistema que ad-
mite la combinación délos fluidos, gal-
vánico y magnét ico . 
G á l v n n o - i n e f r í a , S.f. FÍS. Trata-
do de la medición del fluido galvánico 
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desarrollado t n n n cuerpo./. . 
. G á l v a n e - m c t r l e o j e a . adj. F ÍS . 
Perteneciente á la gjlvano-mcslría. 
G a l v a n ó m e t r o , s. m . EÍS í n s t f o -
mento par» apreciar el fluido galváni-
co desarrollado por la pila, j hacer 
sensibles á la vista los efectos del gal -
v a n i s m o ^ V. ELECTBÓMETRO. 
G a i v a n ó s e o p o , s. m. F í s . V. GALVA-
NÓMETRO. 
G a i v n r d f n a , s. f. Especie de capa 
ó capote impermeable para preservar 
de la l luvia. 
G a l v a r r a , Geog. L . con i6vec . en 
la prov. de Navarra. -
G a i v o í , Geog. L . con 109 vec en 
la pro,v. de Teruel. [| y sus :AL(ÍCEBÍAS. 
V. con 393 vecen la prov. de Gua-
dalajara^ 
C a l v e n , Geog. V. con 334 vec. en la 
prov. y dióc. de Toledo. 
G a i T O i t a , s. f, Bot. Género d'e plan-
tas establecido en la didinamia angios-
perma, familia de las persóneas . 
G a l r c M t o t i , Geog-C. de losEstados-
Bnidos, s'it. al N . O. de Naeva-Odeans. 
Galvez, Geog. V. con 568 vec en la 
prov.y d i ó c de Tolêdo. [\ Biog. (José) 
Jurisconsulto español y ministro de 
Cá r lo s lU . Desempeñó con acierto a l -
gunas comisiones en América, y fué 
creado marqués de Sonova. Murió en 
1786. II DRMONTALTO, (LUÍS) Poeta es-
pañol deMglDKXVI. Á la edad de 40 
años, disgustado de la poesia y de la 
profesión de abogado que e j e rc í a , se 
hizo religioso de la órden de San Ge-
rónimo, y habiendo pasado á Sicilia 
murió en Palermo en 1610. * " 
G a l w a y , Geoft.C. de I r landa, cap. 
de un condado del coismo nombre, sit . 
al O. de Dublin, con 33.000 hab. 
G a l z é f i , s- m. snt. Mar. Tabla colo--
cada en lo alto del árbol de la gale-
ra, en la cual está el atalaya 6 descu-
bierta. * 
G a l l , Biog. (SAN) Virtuoso ir landés, 
discípulo de San Colomban. En 887 se 
rf t iró á Suiza y fundó un monasterio 
que tomó sa nombre. Morió en 6 5 6 . = 
{FRANCISCO Josi) Celebre médico ale-
mán , fundador de la craneoscopia. 
Pretendía qué fos instintos, tas facul-
tades y las cualidades intelectuales 'ó 
morales dependían cada una de alguna 
parte del cerebro, y t ra tó de descubrir 
el sitio ó órgano de cada facultad. Es-
ta doctrina lleva hoy^dia el nombre de" 
frenología. Nació en 1758, en el gran 
ducado de Bádeit.-y murió en Montrou-
ge , « r e a de Paris. 
G a l l a , s . f . V. ACALLA. * 
G a l l a d u r a , s. f. I a pinta roja co-
mo la sangre, menor que una lenteja, 
que se halla en lã yema del huevo pues-
to por la gallina 6 quien ba cubierto 
el gallo. Sin la galladura es infecundo 
el huevo. 
G a l I a r a t a ^ G e o g . C . del reino Lom-
bardo-Véneto, sit . al N . O. de M i -
lan, con 3,800 bab. 
G a l l a r d a , s. f. Especie de danza 
de la escuela española, que por ser 
mayaijrosa,segim•dicela Acad.,mere-
ció este nombre. Nosotros no podemos 
decir natía de esta d » n * a , p o r q u e n o la 
hemos visto: pero si sabemos que To-
mé Burgu í l l o , escritor delsiglò X V I , 
habla de 'e l lae i^u Gatamaquias silva 
5.*. jj La música de esta danza. I jNom-
bre de una'cUse de tetra que antes se 
usaba, jj Mar. V . ^ARRADEHA , en so 
úlima acepción r de marina. J* Geog. L . 
con 14 vec. etfla prov. de Lérida. 
G M l l a r d a m e n t e , adv. demod. Cón 
gallardía, con gracia ó donaire, con gen-
tileza 6 donosura, con arrogancia y b i -
zarría, etc. 
G a l l a r d e a d o , d a . part. pas. de 
Gallardear. 
G a l l a r d e a r , V. o. Ostentar gracia, 
donaire 6 gentileza al ejecutar alguna 
cosa : hacer movimientos airosos , es-
pecialmente cuando se está á caballo. 
Úsase también cómo recíproco en las 
mismas acepciones. 
G a l l a r d c t a x o , s. m . Mar. Señal 
que hace el general de «na escuadra 
ó comandante de una division desapro-
bando alguna maniobra de cualquiera 
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de los buques que la compónen. 
G a l l a r d e t e ^ , m. Mar. Ti ra ó faja , 
estrecha de lani l la , seda ú otra .tela 
sencillas, que va disminoyendò de an- ! 
cbo basta, rematar en punta,; y sirve • 
izada en los topes ó en los penóles de 
de las vergas, de insignia ó bien para [ 
hacer señales , engalanar, etc. 
G a l l a r d e t ó n §. m. Mar,: Bandera 
que termina en dos puntas, que se 
pone como signo distintivo en lo alto 
del palo mayor del buque en que está 
el jefe de division, ó capitán de navio 
que manda una division de buques do 
guerra. 
G a l l a r d í a , s. f. Gracia, elegancia 
en (as maneras; bizarria y desenfado 
para hacer alguna cosa; gracejo, donai-
re, gentileza ó donosura en los movi-
mientos del cuerpo i y por est., todo 
movimiento airoso y gentil de vm% flá-
mula ó g r í m p o l a , d e una palmera, de' 
unanimai esbelto, de todo, en fin, 
'cuanto puede moverse,blandearse, etc. 
elegante ó majestuosamente. 
G a l l a r d i f t l m a m e n t c , attv. sup. de 
gallardamente. 
G a l l a r d í s i m o , roa. ad. sup. de 
gallardo. 
G a l l a r d o , d a . adj. Airoso, gentil, 
gracioso; elegante, esbelto, donoso, de-
sembarazado y galán . || Bravo,- bizar-
ro, valiente. || Liberal, generoso, mag-
nánimo.41 Grande, escelente, primo-
roso? que es poco común en su género . 
G a l l a r e t a , s. f . Omit. Especie de 
ave del género de las palmípedas, fa-
milia de las anas. 
G a l l a r í n , S.m. ant. V. QALARIN. | | 
ant. Pérdida- ó ganancia eiorbitante. 
TAcad.; 
G a l l a r o n , s. m . Orn i l . Especie de, 
abutarda, del género de las galliná-
reas, de unas diecisiete pulgadas de 
largo: Tiene las patas altas; las sienes, 
'ta barba y la gorja pardas blanqueci-
nas ; el cuello negruzco y con dos co-
llares blancos; lo demás delcuerpova-
riado de negro, pardo y gris, conmaa-
cbas fuscas. 
G a l l a r u z a , s. f. Vestido, especie de 
gambeto ó clámide con capucha, usado 
por lo regular entre la gentefriiontañe-
sa, para defenderse del frío y de las 
aguas, [t Gente de gallar ufa; gentetos-
ca ó de montaña . 
, G a l l a n , GtWg. Pueblo nómada del 
África, esparcido en los confínes de la 
Abisinia meridional. |1 Biog- (MATÍAS). 
Feld-mariscal de Austria, sirvió p r i -
mero á ias órdenes de Wallenstein, y 
en 1636 fué nombrado general en jefe 
del ejército enviado contra la Francia. 
Murió en Viena en 1647. 
G a l l e , Biog,, Familia holandesa, de 
la que han salido muchos grabadores 
distinguidos. 
G a l l e a d o , d a . part. pas. de Gallear. 
G a l l e a r , V, a. Cubrir el gallo á las 
gallinas. (Acad). II Alzar la voz con 
amenazas, querer "dominar á otros; 
echar roncas, echarla de guapo, de ma-
lón; ensoberbecerse y perder el res-
peto á personas dignas de él, etc: En 
esta acepción tiene uso también cómo 
neutro. ]| v. n. fig. Sobresalir, alzar la 
cresta, ser el primero entre otros. 
G a l l e a r s e , v. pron. ant. fam. En-
furecerse con alguno subiéndesele á 
las barbas, diciéndole injurias ó denos"-
tándole . 
G a i i e e b s , Geog. L . cpn 25 vec. en 
la prov. y dióc. de Barcelona». 
G a l l é e l a , Geog. ant. V. GALICIA. 
G a l i c i a , s. f. V. GALEGA. It Geog. 
(LA) V. con HO vec. en la prov. y dióc. 
de Burgos. 
G a l l e g a d a , S. f. Mult i tud de galle-
gos cuando sáleff de su país . (Acad). 
Danza osada en los teatros y fiestas pú-
blicas de Madrid, é inventada ad l i b i -
lum,pnas loque en Gal ic ia jamássevió 
ní oyó líCntbrar semejante bailr . || La 
música de esta danza. I! La palabra ó 
acción propia de los gallegos. (Acad). 
Nos parece imposible que los señores 
académicos seháyan dejado l l e v a r l e 
las preocupaciones ridiculas, del con-
cepto erróneo que la gente ignorante 
de Madrid, liene formado de los galle-
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gos. Gallegada podrá ser: la palabra ó ' 
frase que noy dia solamente tengauso 
enel dialecto gallego, ó lo que es igual, 
en él idionja castellano que se usaba 
en el reinado de AlonsoXel Sabiopor 
lósanos de 1260, y que se conserva con 
pequeñas olieraciooes entre la gente 
del pueblo en Galicia; pero nunca se-
rá la palabra propia de los gallegos, s i -
nó de una parle de ellos, cabalmente 
los que no puéden hacer regla en punto 
i lenguaje. Tampoco gallegada puede 
significar «la acción propia de galle-
gos;» porqué si en los mozos de cordel, 
por ejemp., notamos maneras bastas, 
debe advertirse que no hay persona del 
pueblo que no las tenga: los gachés de 
los barrios bajos de Madrid, los ha-
bitantes de Triana en Sevilla y los del 
Perchel, en Málaga, no tendrán los fi-
nos modales que osténtan las perso-
nas decentes de estas poblaciones. Del 
mismo*modo, las personasdecenleffde 
Galicia, que también están compren-
didas en la definición de la Acad. p u é -
den apostárselas á 'finura con los se-
ñores q u e s c o m p ó n e n el respetable 
cuerpo, y muchos de l o s cuales h a a 
ocupado, en union de gallegos, los p r i -
meros destinos del Estado. Quede, 
pues, como definición de gallegada la 
palabra ó frase que, siendo; peculiares 
del llamado dialecto gallego, se e m -
pléan cuando se habla ó escribé &n otro 
dialecto ó jerga, lengua ó idioma; y 
también la palabra ó frase que, caste-
llanizadas, consérvan aun la es l ruc lu-
lura ó sabor del indicado dialecto. 
G a l l e g o , aa, s. Geog. El natural 
de Galicia. ii Nombre que se da en Cas-
tilla al viento Cauro por venir de la 
parte de Galicia. |¡ adj.Perteneciente al 
reino de Galicia. 
G a l l e g o , Geog. R. de Aragon, 
afluente del Ebro, que nace en el valle 
de Tena y raya de Francia, y después 
de recorrer 22 leguas por la prov. de 
Huesca y Zaragoza, desagua en el Ebro 
junto á Zaragoza. 
G a l l e g o * , Geog. L . con 44 vec. en 
la prov. y d i ó c de L e o n . = A l d . con 52 
vec. en la prov. y dióc. de Valladolid. 
= F v c o n 104 vec. en la prov. de Lngo. 
= : L . con 164 vec. en la prov. y dióc. de 
Salamanca. = L.con 120vec.enla prov. 
y dióc. de Segóvia.=-L. con 44 vec. en 
ta príív. y dióc. de Zamora.= (S. MAR-
TÍN DB) F . con 38 vec en la prov. de la 
Coruna.=(S. MIGÜELDB) F.con48vec. 
en la prov. y d i ó c de L u g o — f S A N T f A -
co DB). F. con 94 vec. en la misma prov. 
y diifcc.—(SANTA M A B I N A D K ; F . con 178 
v é c e n l a misma prov.y d i ó c . ^ D E AR-
GASA. L . con 188 vec. en la prov. y dióc. 
de S a l a m a n c a . = » E ALTAMIROS- L . con 
83vec. en la prov. y d ióc .de Vallado-
l i d . = D E so EL MIRON. V. con 180 vec. 
en la prov. y dióc. de Salamanca. |J 
Biog. ('FERNANDO,' Pintor*e.<;pañol, del 
siglo X V I . = Di t I.A SERNA, ( J ü A S j . Cé-
lebre médico español , natural de M á -
laga .Escr ib ió varias obras notables. 
G á l l e l a , s.f. Pan sin levadura y dos 
veces cocido, que resiste al "tiempo 
sin pudrirse, por cuyo motivo se usa 
para abastecer IDS buques. II Especie de 
vasija pequeña, generalmente de co-
bre, con un caño torcido por donde se 
vierte el licor que contiene. 
G a i i l e l n i o , s. m. Época de la noche 
en que cántan los gallos. 
- G a l l i r a , Geog. L . con 66 vec. en la 
prov. y dióc. de Rarcelona. 
G a l l i f o r m e , adj. Que tiene la for-
ma de un gallo. 11 yallifoTm.es, s. m. 
pl . Ornit . Familia del órden de las tre-
padoras,, cuyos individuos se parécen 
. á las gall ináceas. 
G a l l i g a s t r o , s. I B . Ornit . V. GALLI-
NA DE BIO. 
G a l l i l l o , s. m . V . GALILLO. 
G a t u n a , s. f. Ornit . Ave doméstica 
de la familia de las gal l ináceas, qut 
es la hembra del gallo, li F ig . fam. 
El cobarde, t ímido, pus i lán ime, débil , 
meticuloso, etc., etc. H ormado; espp-
i cie de guisado pue i t hace asando 
i bien uns gallina, enlardándola des-
'- poés con tocino, poniendo yemas de 
huevos, y polvoreándola con harina y 
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sal. (Acad). || Sordo; V. OIOCDACIEGÁ} 
juego de mucha algazara y diversion 
para los niños, que también siiélen 
usarlo las atiulias. Consiste en veoiiar 
los ojos á uno, hasia que coja ó toque 
á otro de fos que ént ran en el juego; 
pero en este caso debe decir el nombre 
de la persona á qnien tocó; y si el ven-
dado acieria, esta pasa á sustituirlo en 
SU penosa tarea. \\ de agua; nombro de 
ana ave que tiene lo cabeza rojiza, el 
cuerpo oscuro, brazaletes rojos y piés 
•iencílios. (¡ de r io ; V. JCUCA. |¡ en 
vorral ageno; entre gcnie descono-
cida, ó entre gente de usos, prácticas, 
íos tumbres desconocidas. (( Fras. Zí-
•••har una gal l ina: ponet liuevos á una 
gallina clueca para que los empolle ó 
vivifique.=Fam. Acostarse con tasga' 
Hiñas; acostarse eon el sol ó muylem-
prano.=:Fam. Cuando méen las g a l l i -
nas; cuando la rana tenga pelo, cuan-
do los gallos Kingan dientes, cuando 
peras ci olmo, la encina palmas, etc ; 
para las caleniias griegas, para la se-
mana que notenga viernes, para cuan-
do liüblen las gallinas, nunca, j a m á s , 
en n ingún tiempo. 11 ÍVcf. Aldeana es 
la (¡atlina, y còitttila el de Semita; nar-
ria que sea útil debe despreciarse. = 
Holgad gallinas, que el gallo es tá en 
vendimias; cuando í'alia de una casa, 
comunidad, etc., la cabeza, presiden-
te ó persona respetablecncargadadela 
dirección, lodo es holganza, diversion 
y desorden, por la libertad que s e t ó -
nian los depc(]d¡enies .= f " i m í a ga l l i -
na y viva con su pei 'ita^ no so debe 
intentarei curar radicalmente ciertos 
achaques habituales por el riesgo que 
puede haber de perder la vida-(Acad). 
Este refrán es de uso mas frecuente en 
el sentido flg., y puede aplicarse á in -
numerables casos, como equivaleole 
siempre del refr. mas vaie sufr ir que 
•morir, tomado en el mismo sentido. 
C i t l l m i i c c o , c e a . adj. Ornit. Con-
cerniente ó relativo al gallo ó gallina-, 
ó deí mismo género que estas aves. ¡| 
Bot. Especie de hongo. ¡| Ga l l ináceas , 
s, m . p l . fami l ia de aves, caracterizada 
por las dos membranas cortas que t ié-
nen é n t r e l o s tres dedos anteriores, y 
un solo dedo en la parte posterior. El 
pico liíçeraineiite encorvado, y una 
membrana, blanca ó azulada, delante 
de cada «ido, comprende el gallo, qúe 
le sirve de tipo, el pavo, la perdiz el 
faisán etc. 
G a i l i m i s o , s. m. Ornit . Especie de 
cuervo que se cria en Méjico. 
e a l l l u a z u , s. 1'. d im. de ga l l ina . | | 
El escreuiento ó estiércol de las ga-
llinas. (Acad.) • 
C i a i l l u u v c o , s. m. Ornit. Ave ca rn í -
vora, decolor negro, perteneciente á 
las accipitrinas, que se cria en las I n -
dias occidentales, de tamaño afgo me-
nor que el de un pavo. 
G a l U n e r í n , s. f. El conjunto 6 reu-
nion de gallinas. || La tienda ó comer-
cio, lugar ó puesto donde se vénden ga-
llinas. V. POLLKHÍA. II F ig . Cobardía y 
pusilanimidad. (Acad.) Será preciso ad-
vertir, ya que no lo hace la venerable 
corporación, que gal l ineria puede t o -
marse como cobardía y posilanimidad, 
esto es, la cualidad de cobarde y la de 
pusi lánime; y también como la acción 
cobarde, acción pusi lánime, es á saber, 
los etectosó resultadosde aquellas cua-
lidades. t| ant. V. GALLINERO, en supr i -
mera acepción. 
G n l l l n c i ' o , s. m* El lugar, cubierto 
corral ó jaula grande, donde se crían 
las gallinas á donde se recójen á dor-
mir , pj E l cesto ó cesta en que se llévan 
á vender las gallinas. 11 F ig . Nombre, 
de todo lugar ó paraje en que se r e ú -
nen muchas: por eso suele llamarse a-
sí á la cazuela del teatro. H Gallinero, 
ra . s. El que vende ó trafica en ga l l i -
nas. I) adj. Perteneciente, parecido ó 
que tiene cualidades de gallina. Díce -
se en celr. de las aves de rapiña que 
se céban en las gallinas. H Geog. L . con 
168 vec. en la jwov. de Soria.=:L. coa 
18 vec. en la prov. de Burgos .=L . con 
0 vec. en la prov. y dióc. de Salaman-
ca.=:L. con 8 vec. en la prov. de Soria. 
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= D E OMBROS. V. con 38 vec. en la 
prov.dc Logroño. 
G u l i i u c K . G e o g . L . con 56 vec. e n la 
prov. y dióc. de Gerona. 
G n l t l n e t u , s. f. Orni t . V . GALLINA 
ÜE R { 0 . 
GHIUHOSO, s u . adj. Pus i l án ime , t í -
mido, cobarde. (Acad.j 
( • a l l l p a v o t s. n i , Ornit . Ave do-
mést ica de la América septentrional, de 
unos tres piés d e largo, de color azul 
oscuro, la estremidadde algunas plu -
mas de las alas blanca, la cola ancha, 
con pintas negras y blancas, y en la ca-
beza una especie de membrana espon-
josa. 
C i u l l l p u c i i t e , s. m . prov. de Ar. Es. 
pecie de puente sin varandas, hecho 
de palos y ramas ó cañas cubiertas de 
césped, y sirve de medio de comuni-
cación para las heredades <3 campos. 
G a l l l s n c , Geog. A i d . con 6 vec. en 
la prov. de Huesca. 
C i u i l U o , s. m. d im. de f a l to , ]) E l que' 
sobresale y hace papel en alguna par-
le. ( Acad . ) |¡ del rey; Ic l io l . V. » u -
MON. [I de lugar; el que figura sobre los 
demás en uu pueblo, el que ejerce cier-
ta preponderancia entre sus vecinos 
etc. 
G a l i o , s. m. Ornit . Ave domést ica, 
macho, de la familia de las gall ináceas. 
Es el macho de la gallina común, tiene 
la cresta grande, carnosa y encarnada, 
el cuerpo bien formado y musculoso, 
el cuello erguido y cubierto de plumas 
estrechas, largas en-proporción, pun-
tiagudas y lustrosas ó brillantes; la 
cola algo mas larga que ia de la ga l l i -
na, con dos plumas que sobresalen en 
longitud de las demás de la misma co-
la, y las palas armadas en la parle pos-
terior de un espolón que es su arma 
principal y del cual solo tiene un r u -
dimento hasta que principia á cubrir 
las gallinas, época en que comienza &• 
desarrollarse. Suele cantar después de 
media noche, además de hacerlo cuando 
le place, á diversas horas del dia. Es 
muy fogoso, y de losanimalesmas a m i -
gos de variar de compaueras, aunque 
las t engaácen tena re s . J| Pez de marco-
mo de medio pié de largo, con la cabeza 
pequeña, el labio superior guarnecido de 
una membrana trasversal, etcuerpoa-
planado, de color plateado verdoso, y la 
aleta dorsal de figura .algo semejante 
á la cresta del gallo. (Acad.) li F ig . El 
que está entre dos ó mas mujeres, co-
mo el gallo entre las gal l inas .= El que 
tiene mas partido entre fas mujeres.^ 
El que todo lo dispone, manda ó go-
bierna en una casa, comunidad, reu-
nion 6 pueblo; en cuyo sentido se dice: 
es el ¡¡alto de tacasa, del .pueblo; aqu í 
no h-ty mas gallo que'N. etc. JJ A r q , 
El puente ó viga en que descánsan los 
demás maderos de un tejado, forman-
do lomo. ¡| Pese. Boya de corcho que 
sirve de señal á los pescadores para 
conocer el sitio etique han tendido sus 
redes. || Pata de gallo, F i g . Disparate, 
cosaque no viene á cuento, 6 cuando 
mas, que nada importa, il Ojo de ga-
l lo ; especie de callo de profundas ra i -
ces y circunscrito, que suele salir en-
tre losdedos de los pies. H Befr. A l ga-
llo que canta te ap r tÉ tan la garganta; 
al que tiene la lengua larga se le cor-
ta; al que revela un secreto siempre se 
sigue atgun mal. d Cada gallo cania 
en sn muladar; cada uno es dueño de 
su casa y puede hacer en ella So que se 
le antoje. = Cada gallo canta en su mu-
ladar, y el bueno en el suyo y ageno; 
coda uno manda cu su casa, y el bueno 
á d e méri to es bien recibido "en la aje-
n9-—Daca el gallo, toma el gallo, q/ié-
dan las plumas en ta mano; refr. que 
enseña que por manejar ó revolver de-
masiado algunas cosas suelen desmejo-
rarse ó perderse. ( 'Acad .^ í ' / f l i í c solo 
come su gallo, solo ensilla sit caballo; 
el egoísta que solo cuida dcs í propio, 
debe ser desatendido cuando necesite 
de otros. = i r i ga l loy el gav i l án nose 
quéjan )>or la presa, s inó -pnrqite es 
s ú ralea; refr. que se aplica á la gen-
te de malas inclinaciones que hácen 
daños aun cuando no tiénen ánimo de 
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hacerlos. (Acad.) = E s c a r b á el gallo y 
descubrió el cuchillo; los que averi-
guan lo que no les importa, encuen-
tran lo que no qu ié ren .=J ( í e t í yalto 
en m i granero, hísose m i hijo y m i 
heredero; muchas veces admite uno 
en su casa á quien luego se apodera ó 
hace dueño de ella. Tiene analogía con 
el muy conocido: de f u e r a v e n d r á quien 
de casa nos e c h a r á . ^ I r á escucha ga-
l io ; ir con cuidado, observando aten-
tamente si se oye ó percibe alguna 
cosa.=Oi/<5 a l gallo cantar y no supo, 
en que lugar, ó en que muladar; oyó 
campanas y no sabe donde. || Fras. 
Correr gallos; enterrarlos dejándoles 
la cabeza fuera, y partir desde cierta 
distancia con los ojos vendados y una 
espada ó sable en la mano, hasta el 
p u n i ó donde le parece que está alguno 
de aquellos, cuya cabeza se corta ó i n -
tenta cortar. Es diversion de carnaval, 
muy usada en algunas provincias en-
1 re imichachos, especialmente entre 
los que perlenócen á una misma es-
cuela ó es lúdian una misma cos í . 
También se verifica corriendo mate-
rialmente los gallos, persiguiéndolos 
hasta matarlos, ¿colgando por las palas 
un gallo en una cuerda puesta horizon-
tatmenle á cierta altura, é intentar ma-
tarlos pasando á cahaüo.ó á pié por de-
bajo de la cuerda con una espada ó sa-
ble en la mano. Para • dificultar esta 
operación, suele haber á cada estremo 
de ia cuerda, ó á uno solo, una persona 
que, al pasar el corredor levanta aque-
lla, procurando salvar del golpe al ga-
l lo.—Reñir los gallos; luchar un gallo 
con otro. En algunos pa í se s , y con 
particularidad en la Isla de Cuba, sue-
le ser una de las diversiones favoritas, 
en que se atraviésan apuestas de la 
mayor consideración, acerca de cual 
de los dos gallos combatientes saldrá 
veueedor, á cuyo efecto se marco un 
círculo en cuyo centro verifican la l u -
cha los dos animales, y de cuyos l í m i -
tes suele salir el gallo vencido.=Cor-
rer gallo ó un gallo; pasar una noche 
íuera de su casa, en broma ó diversion. 
— Fig. r<¡ner mucho gallo; ser muyal-
tanero, soberbio, orgulloso; tener mu-
cho fuero etc. II Alzar á levantar el ga-
llo; levantar la voz, hablar fuerte, re-
cio, echarla de valiente, nunifestar ar-
rogancia etc. J) Fras. i i g .y fam. Quedar 
como el gallo de moron; quedar venci-
do, chafado, cortado, salir avergonza-
do, ó como suele decirse, con el rabo 
entre l a sp íe rnas . Salir muy mal.de un 
negocio, quedarse en cueros, haber 
perdido hasta el quito etc. Suele a ñ a -
dirse «sin plumas y c a c a r e a n d o . » ^ 
Ser engreído como gallo decortijo; pre-
sumir uno neciamente de sí mismo, 
creerse superior á los demás desde-
ñándose ir en sa compañía etc. = G/rí) 
gallo me, te, le, nos, les, canlur la ; 
otra cosa sería; otra hubiera sido mi 
suerte, la luya hubiera sido mas p rós -
pera etc. seguu la persona ó personas 
á que se refiere ó de que se hable. || 
Loe. adv- A t canto, del gallo; después 
de media noche, mucho antes de ama-
necer. [| Geog. R. de la prov.de Te-
ruel, que nace cerca de Alustante, en 
jos confines de la prov. de Guadala-
j a r a , y confluye en el Tajo á las 14 
leguas de su or igen .=CANTA, L . con 
SO vec. en la prov. y diác . de Zara-
goza. 
G n l l o c r e a t n , s. f. Bot. Planta me-
dicinal del género de las monocotile-
dóneas monopetalas, familia de las 
labiadas; especie de salvia con las h o -
jas obtusas festoneadas y un tanto 
parecidas á la cresta del gal lo , el Ja-
llo anguloso y como de un pié de alto 
sobre (foco mas ó menos, (a flor en-
carnada y con una especie de labio. 
G a l l o f a , s. f- Especie de comida 
que se d a b a á los peregrinos que des-
de Francia venían á Santiago de -Gali-
cia pidiendo limosna; y por est., lodn 
limosna de sustancia manducable que 
se da ú los pobres. || ha verdura ú hor-
taliza que sirvepara ensalada, menes-
tras y oíros usos. f| C h i s m e ó cuento, 
anécdota de poca sustancia sin gracia 
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ni oportunidad. II prov. V. AÑALEJO, 
II Fras. ¿ m i a r á la gallofa á tener v i -
da de gal lofa; vida errante, vagabun-
da , pidiendo limosna, sin dedicarse al 
t raba jo .= Vni i r de gallofa, vivir de 
m o g o l l ó n , de gorro , á costa ajena y 
sin trabajar, 
c u l i o f t t r , V . GALLOFEAR. 
O a l l o f e a c l o , d a . part. pas. de Ga-
llofear. 
t¿ a l i ó t e a r , y. n. Pedir limosna, ¡j Vi-
vir mendigando vaga y ociosamente 
sin aplicarse á trabajo ni dedicarse i 
ejercicio alguno. 
K i i l l o f e r o , r a . s. L a persona men-
dicante, y también el holgazán y vaga, 
bundo que se da á la briba y anda p i -
diendo limosna. \\ adj. Dícesetambién 
de la vida mendicante, holgazana fer -
rante. 
C a f l a f o , ta. adj. V. GALLOFERO. 
G a l l o g l n a , s. n i . Ornit. Gallina 
que canta como un gallo. 
G n l l o n , s. in . Arq . Cierta labor que 
se pone en el cuarto bocel del ca|iUe| 
dórico. Cada gallon consta de la cuar-
ta parte de un huevo puesto entre dos 
hojas, que siguiendo su misma forma 
v iénen , adelgazándose, á juntarse de-
bajo. (Acad.)!( Itlac V. CIMDUBNA, en 
su primera acepción de marina. 
G a t l n i i i M t u , s. f. La tapia <J muro 
construido con céspedes. 
« ¿ n i l ú t - r t , Geog. V. con 10 vec. en la 
prov. de Navarra. 
G u i l u n d e r o , r a , adj. ant. Se apli-
caba á las redes con que se péscan los 
cazones y todo pez de cuero. (Acad.) 
G u l l u i , Geog. V. con 205 vec-en4a 
prov. y diúe. de Zaragoza. >» 
G a n i u , s. f. La hembra del gamo. 
(Acad.) ¡I La tabla ó escala con cuyo 
auxilio se enseña ia entonación de las 
notas músicas . || Tercera letra del al-
fabeto griego , correspondiente á nues-
tra g. II Biog. {ANTONIO DB LEON V) • 
Célebre as t rónomo y geógrafo mejica-
no del siglo X V l l I . Publicó varias me-
morias sobre los satélites de Júpiter, 
sobre el calendario y cronologia de los 
antiguos mejicanos y sobre el clima de 
¡a Nueva E s p y ñ a . ^ ' F E U P E José) Poe-
ta por tugués del siglo XVIII.s= (ÍEJÁN 
DE) Marino portugués def siglo XVII. 
Hizo un viaje á Nueva España , y des-
cubrió una cosía y una porción de ia-
las situadas al nordeste del japon.=^ 
fVASCO DE) Conde de Vídigueyra, ce-
lebre almirante po r tugués ! y coman-
dante de la (Iota que por primera vez 
dobló el cabo de Buena-Esperanza, j 
abrió el camino para l a India por el 
Gran Océano. Nació en 1430, y murió 
en Cochin en 1324. 
G i i m a o l i a , s. f. Nombre de cierta 
ave del órdeu de los pájaros, que t ie-
ne la cabeza negra. 
G a m á c c o , s. m. Fósil, concreción 
pétrea de un ser orgánico sin perder 
su forma. Los antiguos atribuían gran-
des virtudes á los gamáceos. 
G n u i a l i r l . Biog. Sabio rabino que' 
vivía en tiempo de Jesucristo. Defen-
dió á los apóstoles contra fos judkiü, 
y se hizo bautizar secretamente. 
G u n i f t i i , s. m. M i l . Fiesta que los 
babilantes negros del Senegal, ceié-
bran anualmente en aniversario del na-
cimiento de Mabomet. JKGeog. Esta-
do de la Gumea superior, sit. al S. del 
Congo. Su cap. es Bontokii. 
e n m a r o , s. m. Entom. Género de 
araenóides de ta familia de los hele-
tros , t r ibu de los ácaros,^ 
G á m u r o g r a t t a , s. f. Zool. Parte 
de la zoologia quetiene-por objeto la 
descripción de ' loscruláceos . 
G á n m r o a r ã f l c u , en. adj.Zool.QM1 
tiene relación conla gámarografíaócon 
el gamarógrafo . 
G a u i u r ó g r a r o , s. m. El que des-
cribe fos crustáceos, sabe gámarografia 
ó escribe de ella. 
G á m a r o l i t a , s. f. Crustáceo con-
venido en fósil, li Miner. Piedra deco-
lor ceniciento, de la misma-naturaleza 
del talco. 
G ú i u a r o l o a l a * *• f- Ciencia que 
t raía d e l o s m t s t á t e o s . 
G á n m r o l f t g i c o , « a . adj. Que per-
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teaece á Is gimarologia 6 al que la po-
see. 
G a m a r ó l o í » , s. m . El conocedor dje 
la gimarologia* 
Geimmrrm, s. f. Nombre de ana cor-
rea que sale de las cinchas, pasa por 
ante el pecho del caballo, para en la 
muserola del freno, y sirve para q u e 
ef-cabaltono picoteé ó lleve e l ; rostro 
tirme. | i Geog. MATOR. h . con 40 vec. 
en la prov. de Álava. = MENOft. L . con 
8. vec. en la misnía prov. 
G a m a r x a , s. f. Bol . Especie i e 
Elanía , llamada también ojo de buey, aslfnte ramosa y como de se ts 'p iés de 
.alto, con las hojas largas, hendidas 
en mnebas partes, el tatlo -verdoso os-
curo, ia dor algo parecida i l ade ia 
manzanilla conlashojuelas blancas. 
G n i n a s í d e e , d e a . adj. Enlom. 
Concerníenle Ô semejante i las gama-
sí d cas. ti s. f. pl . Sección del órden de 
las araenóides iraquianas. Úsase tam-
bién como s. m . p l . 
G a m a n u , í- m . Enlom. Hénero de 
insectos parásitos que se agrupan y v i -
ven sobre los caracoles. 
« a m b a , S. f. Inus. V . P lERNA .H 
Geog. Pequeño estado de la Guinea 
septentrional, sit. a l N . de! de Daho-
mey, del que es tributario. 
C a m b a d o , « a d j . m. Mar. Dicese del 
clavo ó perno que se ladea al in t rodu-
cirlo. 
G a m b a ) . 9. o í . aot. Jubón colchado 
de lana ó algodón que se ponía debajo 
de las armas. (Acad.) 
G ¿ t n b a i o , s . ta. ant. Com. Especie 
de tela de lino; tejido de lienzo que an-
tes se usaba. 
G a t n b a l ú n , s. fam. Nombre qae se 
da á la persona alta, delgada y desvai-
da,: Lánguida, sin rigor q¿ viveza en sus 
movimientos. 
G á m b a r o , s. m . ant.Zooi. V. CAN-
GREJO. (Acad.) Sin embargo, adviér ta-
se que gámbaro es una especie de can-
grejo de menores dimensiones que el 
común. * 
G a m b a r ó n , s. m . Pe se. Especie de 
aparejo para pescar camarones. 
G a m b a s ó G á m b a x , S. f. ant. é 
jnus. Especie de gabán. 
G a m b e r , s. m. Pese. V. CAMBERA. 
G a m b e t a , s. f. BAO,. Cierlo mov i -
miento de piernas, que consiste en cru-
zarlas con un donaire particular, [f Fig. 
Gesto, gesticulación, maneras ó mo-
T¡míentus «feefados y ridiculos. (| V. 
CORVETA. 
G a m b e t a d a , s. f. V . GAMBETA. 
G a m b e t e a r , v. n . Hacer gambetas 
una persona. [| Hacer corbetas el ca-
ballo. 
G a m b e t e o , s. m. La repetición de 
gambetas, la action coalinuada de 
gambetear. 
G a m b e t o , s. m. ¡ñus. Especie de 
capote usado en Ca ta luña , y adoptado 
para algunas tropas ligeras. 
G a m b l e r , (J . ) Biog. Célebre a lmi -
rante inglés . Bombardeó i Copenha-
gue en 1807, destruyala escuadra fran-
cesa en. la isla de Aix y dejó su nombre 
4 dos archipiélagos que descubftS en 
ct Gran Océano. 
G a m b i * , s. m . Jugada de ajedréz, 
qwp consiste en' sacar al Trente los peo-
nes de los alfiles, después de haberlo 
hecho con los de rey y reina. 
1 « n n i b i t ó « á m b i t o . V. GAMBÍS. 
G a m b o , s. m . Especie de capillo 
que se pone á los recien nacidos, que 
les cubre enteramente la cabeza, dejan-
do ver ta cara por una abertura redonda, 
J se lessujeta á 1^ cintura, A fin de que 
léngan inmóvil la cabeza. 
G a m b o a , ( M a r t i n d e ) B¡og. -Céle-
bre escultor espacol, del siglo )£VI. 
Trabajó en la sillería del coro del mo-
nasterio del Escorial, é hito otrás va-
rias obras notables. 
G n m b o t a , s. f. Mar, Cada ano de 
los maderos curvos calados á espiga 
por su pié en el suyo principal T -<jue 
lorinaii I " b<m-d¡tia \ bátett la división 
e n i r ç f l s t a y e l friso que remaia en ei 
galón de cubierta.=Cada uno de los 
maderos que, á semejanza-de. las gam-
botas de popa,sostienen como columnas 
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los brazales de proa. 
« ¿ u i u b o i e . , s. m . Mar. Y. GAMBOTA. 
G a m b o s , G a m b o J ó G a m b u s . V. 
GAMBO. • 
G a m e l a , s. f. inus. Especie de ces-
to ó canasto. (Acad.) . • •> 
G a m e l l a , s. f. Hist, ant." Sacrificio 
que hacían los griegos en la noche de 
boda, ft M i t . Nombre de Juno por-ser la 
que presidía á los casamienios. Jj p l . 
Fiestas que los atenienses celébran j n 
honor íte Juno. 
G a m e l í a n o , n a . adj. Pertenecen-
te á Juno,' y á las fiestas y sacrificios 
que sele hadan. 11 Belaiivo ¿ l a s nup-
cias. 
G a m e l l ó n , s. m . Nombre ént re los 
atenienses de uno de lus meses del año 
que corresponde á enero. || Poes. Com-
posición poética que tiene por asunto 
un casamiento. V . EPITALAMIO.- . 
G a m e l l a , 3. f. Cada uno de los ar-
cos formados en el yugo que se p<u>e ¿ 
los bueyes, mutas, etc. para ü r a * d e l 
earro, arado ú otro aparato semejante. 
II Especie de bacia ó bar reño grande 
hecho porlo común de madera, que se 
destina á dar de comer y beber en ¿I á 
los animales, y s u í l e usarse también 
para fregar, lavar y « i r o s usos. || V. 
GAMELLÓN, en la tercera acepcioo. |¡ 
Mar. Especie de tina chicaren que se 
echa la cernida, y cómen los ranchos 
desoldados y marineros. | | Balde pe-
qaeoode madera,donde recibe, l a l a -
ción de vino cada rancho de raarineria 
y tropa. f| Fras. Hacer ent rar t n , ha-
cer venir , traer á URO á la gamella; 
hacerlo é n l r í r e n r w o n , reducirlo por 
Tuerza á COQ arte é ¡ n d a s l m i que 
ejecute alguna cwa . 
G a m e i l l e j a f 8- E.- d im . áe¡ gamella. 
G « m « l l t c a , t t a . s. f. d im. de ga -
mella. 
G a m e i l o , l i a . 4, an l . V . CAHELLO, 
LLA. • . • • . 
G a m e t l s n , a. m . v m . de ¡jameUa. 
II prov. Piladft)ide se pisan las uvas. 
( A c a d O ^ L o m a á i eminencia de tierra 
pequena yprolon^raa. ' • » 
G a m e t r í a , s. f. La àdívintcíOD ó 
predicción dé los sucesos futuros por 
medio de la trasposición de letras en 
un hombre, formando anagrama. 
; C í a tncxno , s. m . El hijuelo del gamo,. 
G a m i t o , I t a . s. d im. de gamo. 
G n m i a , Geog. L . con 16 vec. en la 
prov.dCVixcaya. | | F . c o n 84 v e c e n 
la misma prov. -
G a r a o j , s. m . Zool .V. D A M A ^ en la 
décima acepción, ü Nombre cpn que 
familiarmente se designa al queartda 
mucho y pronto; aãdar ia , ttaga-leguas, 
etc. |] Pese. Ganebodehierro,fijoenun 
mango de madera, con que se engán-
chao los peces ya cogidos por el palan-
gre ó la caña, i ftn.de que estos no se 
róropan. 
G a m ó f l l o , s. m . Bot. Conjuoto ó 
.das entre s í . 
G n m e a t a s t r o , « r a . a d j , BÍSt. nat. 
Que tiene los ovarios soldados. 
G a m a l o f f l a , S. f. Ciencia ó d içcar -
so sobrcvlas bodas, ó nupcias. . . . 
. G a m t m , s. ra. Bot. Pjauta medici-
n a l , del -género asfódelo, que tiene 
largas las raices y- i manera de dedos 
reunidos en manos; el tallo es dere-
cho, rollizo, ramo»» por la parle supe-
r i o r , de tres á c a a t r o piés de a l to ; las 
bojas largas , ensiformes , y las flores 
en espiga y con ana línea_ roiíza á lo 
largo. -. * 
G a m o n a l , s. m . Bol. La tierra en 
qne se crían muchos gamones. | | adj. 
V. GAHONOSO. H Geog. L . con 124 vec. 
-en la prov. ydióc . d e T o Í e d o . = L . con 60 
vec. en la prov. y dide. de Burgos. 
G a ' m O n e d o d e © n í a , Geog. L . con 
SÔ vec- en la prov. y dtóc. de Oviedo. 
G a m o n a » , Geog. L . con 90 v«c. eo 
la prov. y dióc. de Zamora,. -
« a m o n i t a l , * s . n i . ant. V. GAMOÍ^L. 
í| adj. V.GAMOSOSO. 
G a m o n i t o » s. m . dioH de jamon. 
ij El retoño que suele salir á los á r b o -
les t;n s i l parle inferior j que se que-
da mucho mas bajo y pequeño que el 
i r b o i que16 produce. • 
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G a m o n o s o , a a . adj.-Bot. Poblado 
ó compuesto de gamones, parecido <J 
perteneciente ¿ ellos. 
G a m o p é t a l o , l a . adj. Bot. Que 
está fopinado por la soldadura ó reu-
ñiSn de varios pélalos, 
i C á a n i o a é p n l o , l a . adj. Bot. Que es-
tá formado por la soldadura 6 reunion 
-de sépalos. 
G a m ó a t l l o , l a . adj. Bot. Epíteto 
aplicable é las plantas cuyos pistilos 
se hallan reunidos de modo q u e p a r é -
cen uno solo. 
- G a m o s o n f x o , s. m. Ornit . Cierto 
género de aves. 
G a m n c e r í a , s. f. Lugar ' donde se 
prepáran, 6 donde se vénden las ga-
muzas. 
G a m n c e r o , r a . s. La persona que 
traía en gamuzas, ya preparándoles, va 
vendiéndolas. 
G a i u n n o , i tA. adj. Que pertenece 
ó se asemejad la gamuza 6 i su pie!. 
G a m a t o , s. m . Bot.Filamento que 
tiénen los tallos de las palmas , con el 
cual se fabrican cuerdas eu las F i l i p i -
nas. 
G a m u z a , s. f. Zooi. Animal v iv í -
paro , c u a d r ú p e d o , del género a n t í -
lope, especie de cabra montés que 
uve por lo regular entre rocas. || Ar t . 
Nombre que se da á la piel del animal 
así llamado, que adobándola sirve pa-
ra muchos usos. Es delgada, flexible, 
suave, u n tamo elástica y de color p a -
j izo. 
G a m n c a d o , d a . adj. Parecido á la 
gamuza en alguna de sus cualidades, 
pero principalmente en el color. 
G a m u s o n , s. m . aam. de j a muja. 
G n n , G l o g . C. de Frac . stt. al S. O. 
de Pau, con 2,600 hab. 
G a n a , s . f. Deseo y apetito , propen-
ai9a natural,, voluntad de alguna co-
sa; como de comer, dormir etc. (Acad.J 
Para esta.decision de la voluntad, es-
ta determinación í desear, no es indis-
pensable que preceda raciocinio de 
ninguna especie: puede tenerse gana 
de comer, beber, dormir etc., porque 
ciertas instigacipnes internas, que no 
« l a m i n a m o s , nos avisan dela preci-
sion de satisfacer estas necesidades, 
inseparables compañeras nuestras en 
la tiesra. || mod. adv. De gana ; con 
intención ¿ ahinco, con abundancia, 
con violencia, con alma etc.=Z)e bue-
na gana; con mucho gusto, con mi l 
amores, de buena voluntad; así co-
mp : de mala gana; ct>n repugnancia; 
rabiando; con fastidio, coit pereza, 
con decaimiento. = am. De t u c a n o ; 
voluntariamente, por sí mismo. (Acad.) 
II prov. de Ar . M a l a gana.; V. CON-
GOJA. \\ Fras. prov. de Ar. E t t a r d« 
mala gana; eslar indispuesto, desa-
zonado. IJ Me dió la gana; quise , se 
me a n t o j ó , se me metió en la cabeza,, 
se me puso en la mollera , entre sien y 
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reaiiion de hojas nataralmente solda- •sien, ó entre ceja ycej? etc. Esta fra-
se es vu lga r í s ima , y sería reprensible 
toda persona de mediana educación 
que la emplease aun cuando fuese en 
la conversación familiar. Puede sí usar-
se en otra acepción ,"v. g.: m e d i ó l a 
gana de do rmi r ; esto es, «me acome-
tió el sueuo», me dió la gana de comer, 
ó lo que es i ^ u a l , «me entra el pe-
t i to» s í c . — A b r i r las ganas de comer; 
escitar el ape l i to; tomar algo que anime 
á comer cuando se es tá ,desganado. || 
t r ó o . Tener gana de p a t a ; tiene gana 
de armar camorra; t s v i incitando á riña 
y pendencia; se está divirtíendo y le va 
á salir care etc. | | Refr. De ter buena 
no tengo gana, de ser_ mala dámelo el 
a lma ; nose m&ntíéuen los piés en la 
casa, es mas natural , especialmente 
en la gente jóven , i a inclinación á los 
pasatiempos y diversiones, por cuyo 
motivo debe tenerse miicbo cuidado 
en la edad temprana. 
G a n a b i e , adj. Que puede ganarse. 
G a n a d a , s. E. ant. La acción y efec-
to de ganar. 
G a ^ d o ^ { S a n B a r t o l o m é d e } 
Geog. f < con ISO sec. en la prov. y dtóc, 
Qreuse. 
G a n a d e r í a , s. f. La porción de 
gaoadoj. r e b a ñ o , manada ó piara de 
bestias de una misma especie. | | E l t r á -
fico, comercio 6 ejercicio de-ganados, 
i G a n a d e r o , r a . s. Propietario que 
I tiene ó posee ganado. H Comerciante ó 
, traficante en cualquier clase de gana-
I do. | i Encargado de guardar ó apacerç. 
J tar rebgãos ó manadas de animales, jj 
i adj. Epíteto apl icableá c i e r to»an ima-
[ les que (fcomiiáñan al ganado, siendo 
1 de especie diferente. [¡ V. GANABLK. U 
1 prov. deEstrem y otras. Ganadero d$ 
mayor hierro ó . s e ñ a l ; el que tiene 
mayor número de reses ó cabezas en 
la comarca en el lugar, en la ribera etc. 
según de lo-que se hable. ; -
G a n a d ) l i o , s. m . d im . de ganado. 
G a n a d o , t í a . adj. ant. El que gana, 
¿ A c a d . ) No recordamos haber visto 
usada esla voz en semejante acepción. 
II part. pas. de Ganar, jj s. m . Nombre 
que se da á las bestias mansas de .una 
especie que se apacientan y ándan j u n -
tas; como ganado ovejuno, cabrio, va-. 
cuno y otros. (Acad.) La Acad. nos lo 
esplica en griego para que lo enten-
damos mejor, como dijo el 01ro. ¿Cuan-
tas veces los señores académicos ha-
brán dicho en la plaza de loros: buen 
ganado tenemot hoy; este bicho es de 
l a g a n a d e r í a de N . etc.t Pues no nos 
parece que sean muy mansos que d i -
gamos los tales auimalitos. Con una 
.pequcúa pero importante modifica-
ción , nos habremos aproximado un 
poro mas á la verdad: dígase, por ejem-
plo, que ganado es: nombre genérico 
de ioda clase de bestias, mansas ó no 
mansas, pertenecientes á una misma es-
pecie ¡ aunque mas comunmente se lla-
ma así á las quo seapac ién i sn y ándan 
juntas, formando r ebaño ,manada , pia-
ra etc. II El conjunto de abejas que haj 
en una colmena. (AcadJ Algunos es-
ceptóan los zánganos y solo Itáman ga-
nado al resto del enjambre. || Fam. Se 
a p l i c a á c a d a u n o d e losseios de la es-
pecie humana, y así suele decirse 
]buen ganado sanios hombretl ¡que 
mal ganado son la t mujeres! jj chur-
ro. V . CmjBnO. ü de cerda; los cer-
cos ó cochinós^ll de pata hendida; 
Los toros, bueyes, Tacas, carneros, ove-
jas- Cftbrus, cabrones, lechones, ele; fi-
nalmente, todo animal que tiene pezu-
ña. ]| en vena; el qu^no está castrado. 
(Acad.) II mayor; las reses llamadas 
mayores; como son: bueyes, mulas, 
Caballos, yeguas, etc. | | menor; cabe-
zas d reses menores; como ovejas, ce-
bras, cerdos, etc. || ianar; los carneros. 
II cab r ío ; las cabras y cabrones. J | mu-
lar; lasmulas? || caballar: los caballos 
y yeguas. J| menudo; las crías del ga-
nado. [[ ?nerino. V. MERINO. || t r a s -
humante, y . TRASHUMANTE, il Fras. 
Guardar ganado; cuidar de él, con es-
pecialidad Cuando se le es tá apacen-
tando" = prov. de Asi . A l inda r elga-
nado; llevarlo á las lindes ó términos 
de las heredades para que paste.=ant. 
Correr ganado ó el ganado, prenderlo, 
apoderarse de él por haberlo bailado en 
paraje vedado. j¡ Refr. Entre r u i n ga~ 
nado poco hay que escoger; entre-per-
sonas ó cosas malasj lo mejor nunca 
es bueno; ningunode estos objetos es 
á propósito para el fin ó asunto de que 
se^ra t¿* ' , * 
G a n a d o r , r a . adj. fam. Laborioso, 
trabajador, amigo de buscar la vida; i n -
genioso, que ballá se las ajencia. Ú s a -
se también como sustantivo. |] s. ant. 
El que consigue victorias ó gana bata-
llas. 
G a n a - g a n a , (.4 la) mod. adv. Dfce-
se de una manera de jugar á las damas, 
que consís te en ganar la partida el que 
deja á su*a'dversario desprovisto de 
damas y peones, ó en la imposibilidad 
de moverlos. También se* dice cuando 
en el billar se juega apuntando las r a -
yas 6 tantos al mismo qne los hace. 
G á n a m e , Geog; L . con 124 vec. en 
la prov. y íiióe. deZamora. 
G a n a n c i a , s. í . La acción y efecto 
de ganar. \\ Lucro; emolumen tó , in te -
rés.' uti l idad que resulta del comercio 6 
tráfico', de la ocupación ó empleo, del 
contrato, empresa ó sociedad, etc. |) 
Fras. Á n d d r de ganancia; seguir con 
G A N A 
p r e i e e s i o o ú o t r t c o n . f ' X c » d . ) = f f j í a r 
da ganancia l j u g t r t o n b^ena soer te . 
n F * m - Wo lê arr iendo ta g a n â n c i a ; 
m a l lo v a á pasar; m a l le va & s a l i r , no 
HaisMsra r e m e en s u l a g a r ó -ba l larc f tc 
« n s u pe l le jo , e tc . 
< a * n * i M 9 i « i , e c t j . Propio de la ga~ 
« a n c l a 6 re lat ivo i e l l » . l | s . 1 i i . p l . I . o s 
V ienes adquir idos ó eamentados J u -
r a n t e el m a t r i m o n i o . T a m b i é n ae dice: 
b i t M s g a n a n c i a U i , . 
« « « i « n « i e r e , r a . a d j . Q u e trabaja 
p a r a g a n a r ó contr ibuye 4 )a gananc ia . 
S e usa pocas >ecea c o m o m s t a n ü v o . 
« a M n e l M t t , s d j . Q u e trae con 
s i g o lucro 6 gananc ia , ó q u e la ocas io -
n a , y E p í t e t o que se d a i ta persona 
q u e sa le con ventaja** ó ganancias de 
a l g ú n t r a i o , comerc io , empresa etc . 
Gmnmpmn, s . m. E l mozo de t r a b a -
j o que adquiere « u sustento l levando 
c a r c a s y trasportando de u n a parte 6 
otra lo que le m A n d a n . ( A c a d . ) | | F i g . 
P e l a f u s u n , q u í d a m , gandul;* pobrete 
que no tiene nada ni de donde Se v e n -
g a . !| F a r a u t e ó portador de mensa je s 
poco honrosos , por los cua les toma lo 
que q u i é r e n d a r l e . 
C i a n a - p t c r d e , f A u ) m o d . adv . pa -
r í espresar una de las m a n e r a s de j u -
gar á las d a m a s , esponiendo las d a m a s 
3 peones para quedar s i n ficha alguna-, 
q o e e s en lo que consiste l a gananc ia , a l 
r e v é s de lo que sucede é el g a n a - g a n a . 
Dicese t a m b i é n cuando los tantos que 
hace uno en el juego de bi l lar se a p u n -
tan al adversar io . 
d a n a r , v . a . A d q u i r i r , l o g r a r , o b -
tener con lucro por medio del c o m e r -
c io , de la i n d u s t r i a , de l t rabajo , del t a -
lento. |t C o n q u i s t a r , tomar , apoderarse 
de , por medio de la fuerza ó de tais a r -
m a s , mediante capi tu lac iones e tc . , h a -
b lando de nac iones , provincias , c i u d a -
des , fortalezas etc. v . g. H e r n á n Cor-
t é* g a n ó el reino de Mé j i co ; é l ge t i é ra l 
Espartero g a n ó m i l pueblos a l e j é rc i -
to ca r l i s ta . [| Por e s t . , C o n q u i s t a r con 
l a s a r m a s de la r e l i g i ó n , con la p r e d i -
c a c i ó n , con exortaciones, doctrinas, ' y 
a u n con el e jemplo; en cuyo sentido se 
d í t e r los misioneros evtropeoi han ga-
nado en A m é r i c a para sus respectivos 
Ítobiernos mas ¿ u e b l o t , <¡ue todos os conquistadores que h a n ido á 
apoderarse de aquel pais . \\ P i g . 
S e d u c i r , sobornar , a traer por m e -
dio de halagos , p r o m e s a s , d i d i -
v a s e t c . , ó por el e n s a ñ o , l a p e r s u a -
s ion ele . v . g. E l gobierno acaba de 
ganar á veinte diputados de l a oposi-
ción. = Obtener á s u favor; v ^ g . É l go. 
bierno ha ganado cien votos. = C»p-
l a r s e , g r a o g e a r s e , sea hablando de la 
e s t i m a c i ó n , de l á n i m o , de l c o r a z ó n de 
u n a p e r s o n a , sea de c u a l q u i e r otra 
cosa m a s 6 menos ú t i l ó apetecida; co -
m o ganar los ebraxonet , ganar l a es-
t i m a c i ó n , ganar fama, honra e tc . | | 
O b t e n e r el p r e m i o en una a p u e s t a , en 
na juego , e n noa d i s p a i s ó c u e s t i ó n ; 
tener acierto* en las j u g a d a s etc. con 
venta ja sobre los d e m á s contrar ios , y 
asi se dice; ganar I d ¡ o t e r í a , í a apues-
ta , l a p a r t i d a , jj Obtener l a v ictoria 
e n u n a bata l la ó r i ñ a ; asen tajar 
i o t r o , íjffcederte en a l g u n a f c o s a . ¡1 
R e p o r t a r s e las ut i l idades ó ventajas que 
ofrece a lguna cosa; como g a n a r e l j u -
bileo, las indulgencias, etc- i) F ' a s . G a -
n a r de comer; grangeorse lo necesario 
c a r a la s u b s i s t e n c i a . = G a n a r tiempo; 
darse p r i s a , no descuidarse un m o -
mento , conc lu ir cuanto a n t e s . = f f a c e r 
« n a cota ganando horas; v er i l i ca i l a 
con el m a j o r a p r e s u r a m i e n t o , i todo 
escape , cun l a mayor p r e f t f u r o . = G a -
n a r í e r r e n o ; ir ade lante , progresar , sea 
e n el « e n tido* propio, s ea en el figura-
do. II E s g r . G a n a r Io5 í e r c i o t de l a es-
pada; tocar 6 . l legar al p r i m e r tercio 
de e l la m a s cercano á la g u a r n i c i ó n . 
« a o a r a e , v . p r o n . Merecer , a d q u i -
r i r s e , conqu i s tarse , hacerse con a l g u -
na cosa; captarse , h a b l á n d o s e de Í a f v o -
l y n t a d de a lguno 6 de algUQ afecto c o -
mo el c a r i ñ o , el odio etc . | | Ser c a -
nado.- T i m e r c s p e c i i v a m e n t ó todas l a s 
acepciones d e l act ivo. 
/ G A M ) 
« t a i i a b « M , a. m . E l » a g * t o q u e 
desda l a o r i l l a d e u n r i o , c a n a l , K « -
3u ¡ a ' e t c . , guia laa m a d e r a s q u e s o con-ocen de u n punto 4 otro, coo el a u -
l i l to de u n palo que t iene un gancho 
al r e m a t e , * 
« « a c h i c o , i l l o , l i e . a . ra. d i m . ¿le 
gancho- -
C a n c h o , s . m . T o d o lo q u e , ten ien-
do la forma de on l i s t ó n , palo 0 b a r r a , 
en grandes d d i m i n u t a s proporciones, 
es r e c u r v o por uno de sus e s t r e ñ i o s . 
E s t a c u r v a t u r a puede ser m e s ó menos 
r á p i d a , desde n n arco de c í r c u l o g r a n -
de , basta formar u n á n g u l o s u m a m e n -
te agudo; pero s i empre capaz de p r e n -
der ó sostener colgado un objeto de 
peso proporcionado á U re s i s tenc ia de 
la m a t e r i a que const i tuye el gancho. 1| 
E l pedazo .que queda en el á r b o l c u a n -
do se rompe a l g u n a r a m a . ^Acad) . Y 
por a n a l , toda p a a , ptihua, e t c . , que s a -
le obl icuamente de u n T pared , de u n 
palo, de u n a c o l u m n a , de cua lqu ier 
cuerpo s ó l i d o , formando con é l m a t e -
r ia cont inua . | f V . CAVADO.Ml F i g . E l 
que trata de ganar á oteo ú otros para 
a l g ú n fin. 
G a n e h o a o , n a . a d j . Q u e t iene gan-
chos 6 e s t á hecho en forma de ellos, 
( i a n c h n c l a , s. m . d i m . d e gancho. 
G n u r f a l l n , s. m . V . K s c c n s n o . 
G á n d a r a , Geog . (S. M i e i f e L M l ) F . 
con 30 v c c . en la p r o v . d e 1 a C o r u ñ a . = 
(SANTA MARÍA DB) F . con 84 vec . en 
la m i s m a prov. 
G a n d a r e l a , Geog . F . « o n 28 v e c . 
en la prov. y d i ó c . de O r e n s e . 
G a n d a r l l l a , Geog . L . con 32 vec . 
en la prov. y d i ó c . d e S a n t a i u l e r . 
G a n d a r u a a , s. f. B o t . E s p e c i e de 
planta de tas I n d i a s orientales . 
G u n d ¿ a i i i i , s. m . B o t . Espec i e de 
planta o d o r í f e r a , i n d í g e n a de las I n -
dias or ieniates . 
Q à n d a y a , s . f. V . TUNA . | | E s p e c i e , 
de cofia ó e s c a r c e l a . II F r a s . Anda r ó 
correr l a gandaya; andar vagando, h a -
cer ó traer una v i d a errante y h o l g a -
z a n a , a n d a r á la v i ta bona etc . 
G a n d e a a . Geog . C con 400 vec . 
en la prov. de T a r r a g o n a . E n s u s i n -
mediaciones hay u n a fuente t e r m a l , 
cuyas aguas son eficaces p a r a c a c a r 
v a r i a s do lenc ias . * 
G a n d í a , Geog* C. con 1,870 v e c 
en la prov. y d i ó c . de V a l e n c i a . 
G a n d i d o , d a . par t . pas . de G a n d i r . 
II e d j . E n g a ñ a d o , s e d u c i d o , fasc inado. 
Ü G e r m . P o b r e / i n d i g e n t e , que no t ie -
ne dg, que v i v i r . E n esta a c e p c i ó n se 
a s a t a m b i é n como sus tant ivo . 
G a n d i r , G e r m . V . COMBR. 
G a n d j a n i , G e o g - D i s t r i t o d e l o s S e r -
Itares septentr ionales , formado de la 
Sarte septentrional del ant iguo estado e Cicacola*. S u c a p . es u n a C. d e l 
m i s m o n o m b r e . 
C a n d ó l a , S. f. B o t . V . B A S E L A . 
G a n d a a n a , G e o g . A n t i g u a p r o v . ' 
del I n d o s i a n , s i t . at S . de H a l w a y a l 
N . de la prov. d e H a i d e r a b a d y de O r i s -
s a . T i e n e 4 .000 ,000 de hab . 
G a n d « | a d o , d a . part . pas . de G a n -
d u j a r . H a d j . V . ENCOGIOO, ENCORVADO. 
II s. m . a n U E s p e c i e de g u a r n i c i ó n for-
mando f u c l l e s ó a r r u g a s , n V . GANDUJO. 
G a n d u j a r , v . a. ant. V. ENCOJER, 
ENCORVAR. II Hacer ó poner g a n d u j a -
d o » ó guarn ic iones . (I v. o. H a c e r g a n -
d u j o . 
G a n d u j e , s. m . j i n t . E s p e c i e de cos -
t u r a que presen fa u n a serie de fuel le-
c ieos , semejante á la que suele h a c e r -
se en las guarn ic iones de las a l m o h a -
das , e n a g u a s , s á b a n a s ^ etc . por la p a r -
te en qua debe pegarse d e s p u é s á c a -
da u n a de estas piezas. S e hace m o n -
tando el Mio á -cada puntada sobre la 
ori l la 6 borde de la t e la , y e n c o g i é n d o -
la f t ecuente tnenteparaque el hilo q u e -
de t i rante; por m a n e r a que con dos 
terc ias de hilo puede recorrerse u n a 
longitud de tres de let?., sobre paco 
m a s ó m e n o s . Por e s t é n , y f ig . , l l á -
mase gandujo á toda cos tura mal h e -
c h a que forma a r r u g a s . 
G a n d u l , G e o g . V . con 30 v c c . en l a 
prov. y diifc. a e S e v i l l a . 
G a a d i i l , l * . s . T u n a n t e , v a g a r o u n -
do, h o l g a z á n , f A c a d . ) ft F i g . T o t i n , . • -
d i ñ o , t r u c h i m á n ^ s o c a r r ó n , mal ic ioso . 
Se usa como a d j . 
G a n d a l a c a , %m. t o m . de gandul* 
G a n d u l de p r i m e r a t i j e r a . 
G a n d u l o n , n a . V. GAHDDL. 
G a n d à f l a a , Geog . L . con 34 vec . 
en la prov . de M a d r i d . 
G a n v r h l a n o , n a . ad j . P e r t e n e c i e n -
te ó semejante al g a n e r b í n a t o . j | s. m. 
Xt GANKRRO. 
G a n e r b í n a t o , s. m . C o n f e d e r a c i ó n 
ó a s o c i a c i ó n de f a m i l i a s n o b l c s en A l e -
mania , para defenderse contra los b a n -
didos 6 sa l teadores . 
G a n e r b o , s. m . Nombre de cada 
uno de los m i e m b r o s del g a n e r b i n a t t » . 
G a n r a fro*) 7 L a J r a . G e o g . L . coa 
136 vec . en la prov . de M u r c i a . 
G a n e t u , s. i . Zool . V.GUKKTA. 
G a n r t e , a. m . Z o o l . Nombre v u l -
gar que se da en a lgunas partes de 
nues tra costa á u n a especie de gavio-
ta ae color oscuro . 
G a n e a a , M i l . i n d . E l d ios de la s a -
b i d u r í a <MI e l I n d o s t a n . 
G a n f a l ó n , s . m . E s p e c i e de e s t a n -
darte de ig les ia , que t e r m i n a en tres 
ó cuatro p u n t a s . [ ¡ B l a s . P e n d ó n , e s t a n -
darte <í bandera que remata en punta . 
G a n f a l o n r r o , s . m . E l que l leva el 
g a n f a l ó n . ^ 
G a n f o r r o , r r a . a d j . f a m . B r i b ó n , 
picaron ó de m a l v i v i r . (Aead . ) 
G a n g a , s. m . O r m t . A v e m u y s e m e -
jante é t v perd iz , d e l ó r d e n d e l a s g a l l i -
n á c e a s , fami l ia d e l a s p l u m í p e d a s . T i e -
ne l a gorja negra , en ía pechuga u n l u -
nar rojo , y lo d e m á s del cuerpo variado 
de negro, pardo y blanco: s u c a r n e e s 
d u r a y poco sustancM>aa.=Especie de 
ortega i n d í g e n a d o l o s P ir ineos . | | C u a l -
quiera cosa a precia ble , de m u c h o valor 
ó de g r a n precio , que se obtiene i n o p i -
nadamente 6 « a t iqa iere á poca c o s í a 
ó s i n trabajo . [( M i n e r . Matr i z d e l a m ¡ -
n a í s u s t a n c i a en la que u n m i n e r a l c r i s -
tal izado se e n c u e n t r a n a t u r a l m e n t e e n -
cerrado, (i Mit . Nombre de a n a de las 
tres d i o s a s ó d m n í o t d e s d e las aguas en 
el I n d o s t a n . H P r a s . v u l g . á n d o r d e a -
t a de gangat ] andar en busca de con-
veniencias; estar en e s p e c i a ti vade a l g u -
na cosa de lucro ó provecho, para p i l l a r -
la ó a t rapar la e n l a o c a s i ó n opor tuna , 4 
bajo precio 6 con poco t r a b a j o . = t r ó o . 
Quegangai \buenaganga\ ; v a y a u n a 
^ a n g a ! Q u e conveniencia! l inda ó buena 
m a u l a ! vaya u n a g r a n cosa) e tc . t a m -
b i é n en tono i r ó n i c o . H s . m . p l . S a c e r -
dotes de A n g o l a , en el A f r i c a occ iden-
ta l . 
G a a f a - | f r a m a , ¿ . M i l . Demonio f a -
m i l i a r m u y temido de los ind ios , y al 
cua l le t r ibutan g r a n d e s honores p a r a 
t ener lo contento . 
G a n g a m o n , s. m . A n a l . N o m b r e que 
suele darSe al epiploon á c a u s a d é l a m u l -
t i tud de v e n a s y a r t e r í a s que se e s p á r -
ceo por esta m e m b r a n a . 
G a n K a r i l l a , s . f. ant . C o m p a ñ í a a n -
t igua de c ó m i c o s ó r e p r e s e n t a n t e s , c o m -
puesta de tres ó cuatro h o m b r e s j u n 
muchacho qua h a c i a de d a m a f A c a d . ) 
G a n s e a , Geog . G r a n d e y famoso rio 
de l I n d o s t a n , formado en D i p r a g , e n e ) 
p a í s de G o r v a l ; por la un ion del B a g h i -
ra t i y del A 1 a k a m a n d a . S e divide en dos 
grandes brazos , d é l o s cuales e l mayor 
desagua en el golfo-de B e n g a l a , d e s p u é s 
de un curso de 376 l eguas . 
G a n g é l l e o . c a . S t t j . R e l a t t v o a l G a n -
ges, rio caudaloso de l I n d o s t a n . E s voz 
de mucho uso en geog. p a r a calif icar 
ios puntos de aquel la reg ion; y a u n sue-
le darse el e p í t e t o e t f o o n ^ f i V o á l o q u e 
e s t á de (a parte de acá del G a n g e s , esto 
e s , en la m&rgen derecha ú occ identa l 
de este r io; y t r a i y i n g r f t i e o ó f r a n * -
g a n g é t i c o i lo que e s t á de la parte de 
a l l á , á saber , á l a i zqu ierda ó E . del G a n -
ges. 
G a n c i a r , s. m . E s p e c i e de c i m i t a r -
r a ó g a d a r u que l l é v e n l o s p a c á s de 8 -
gipto. 
G o n i c l C a ' , s. f. ant . M i n e r . Nombre 
q u : se daba a l azabache . 
G a u e t i r o r n i e , ndj . A n a l . Q u e t i ene 
la f igura o forma de u n gangl io . 
G a n s l i o , s. m . A n a l . E s p e c i e de n o -
d o » * t u b é r c u l o s c u y a forma, volumen 
t e s t a r a y consistencia v a r í a n conside-
f a b l e m e n i e , que ae e n c u é n t r s n en la es-
lenaion de loa nervios y vasos l i n f á l i c o i 
j ) P a t o l . T u m o r p e q u e ñ o , globuloso' 
d u r o , que no produce dolor, v s o e l e d i l 
fcarn.llarse en los tendones, t in mudan 
za de color en la pie l , n s. m . n | . Zool 
G r u p o de a m m a l è » que solo i ¡ énen uñ 
aistema nervioso « a n u l i o n a r , Bemcian-
le al de los v e r í e b r i d o - i . 
G a n a ; l l o n a d o , di», ad j . Ilot, Qoees-
t é guarnecido de nudos pe l íOroi t , 
G U n i : l l o n a r ó G l « n c l l o n a r l a rta 
ad j . A n a l . C o i K c r m e m e ó p a r c r i d w ' t t n í 
ganglio o á lo qne lo» l inne. Dieeseafr. 
nera lmente de tos nervios ó v » » * Hn-
f á t i c o s en que se e n c u é n l r a n ganglioa" 
G a n s l t ¿ n « o , n e a . a d j . B o t . Quees^ 
t á jcuarc.pcido de nudos p e l í f e r o s , 
G n n K l i o n l i l a , s. f. Med. Inflama-
c i ó n d é l o s ganglios l i n f á t i c o ^ . 
G a n K H o « o , a a . adj. V. GAXSUO-
NAR. | | ». m'. p l . V . GANGLIO». 
G a n s o * o , a a . s. L a persona que 
habln gangueando. || ad j . Propio del 
gangueo; que ganguea. || F r a s . ffa-
M a r ó ennrargangoso; h a b l a r ó c a n t a r 
gangueando. 
C « t t g r e ñ a , 5. f. pato l . Principio 
c o r r u p h v o pr> las par les carnosas . <\\it 
las va mortificando y -privando de la 
s e n s a c i ó n hasta dejar las del todo no-
d n d a a . II K i g . G é r m e n de c o r r u p c i ó n , 
de des trocc iorr , de desorganiuKioo . 
S e n t i n a de m a l e s , causa de mi! des-
grac ias e t c . 
G a o ¡ t r e n a d o , d a . part . pas. de 
G a n g r e n a r y de G a n g r e n a r s e . |} adj. 
fig. C o r r o m p i d o , desmora l i iado: qne 
l leva en s í el g é r m e n de d e s o í g a n i n -
c i o n , ó es foco de d e s l r u t c i o n . 
* i a a $ r e n a | r , v' *• C o r r o m p e r , cor-
roer , p u d r i r . Solo tiene uso en el sen-
tido figurado. 
G a a g r e n a r a e - , V . pron. Patol . Ser 
atacado de gangrena , esperimentar sus 
efectos en a l g u n a parte del cuerpo 6 
en todo é l . j{ Fifç. Corromperse , des-
m o r a l i i a r s e , e m p o m o õ a r s e , llenarse 
d e s a n g r e n » , en el sentido Cgofad» 
de es ta voz. 
G a a j c r é a l « a , e a . ad j . ant. V . GAK-
GRRXOSO. 
G a n g r r e n à ^ l n a , s. f. M e d . Erup-
c i ó n gangrenosa . 
G a u g r e n o M o , s a . ad j . Pertenecien-
te á la gangrena , y parecido á ella ea 
s u naturaleza ó en sus efectos. !| L l e -
no ó atacado de gangrena. 
G a a g r e a , Geog. C . de Pallagonia, 
res idenc ia del rey D e y ó t s r o . 
G a n c u e a r , T . n . Bab iar despidien-
do el sonido por las narices: (Acad.) 
P e r m í t a s e n o s decir que ganguear s i g -
nifica lodo lo contrario d é esta defini-
c i ó n . No se ganguea cuando s^ despi-
de el sonido por las nar ices , s í n ó cuan-
do no puede despedirse por ellas. Parte 
del aire puesto en movimiento en la la-
r i n j e sale por las narices cuando h a -
b l a m o s , contribuyendo á que séan so-
noros los sonidos emi t idos : as í se ob-
serva qne ganguea una persona cons-
t ipada , cuyos conductos nasales se h í . 
l ian obstruidos por o b s t á c u l o s qne i n -
te r c é p tan el naso á parte del sonido 
que por ellos d e b í a sa l ir para ser claro 
y sonoro. S i alguno dudase todavia de 
lo que dec imos , puede convenierse 
oprimiendo con tos dedos la n a r i z , de 
modo que no deje paso al a i r e : en es-
ta d i s p o s i c i ó n , articule algunas pala-
b r a s , y al p u n t ó s e notará que gan-
guea . L u e g o ganguear es hablar sin 
despedir sonido ó aire alguno por las 
nar ices , á lo menos el necesario p w « 
que la voz sea sonora. 
G a n c n e o , ? . m . L S a c c i o n y efeclo 
de ganguear , n E l defecto de hablar 
gangoso; cuyo defecto puede proveoir 
de la conli^i iracion ó d i s p o s i c i ó n inte-
rior de las narices; ó del h á b i t o adqui-
r ido de hablar as i , ya por gracia, y* 
para b u r l a r s e de alguno en quten se l 
n a t u r i l este defecto, ya por tener obs-
tru idos los conductos nasales etc. 
G a n s n i l , s- n i . M a r . E s p e c i e d e b a i v 
ca grande que s irve para conducir y arf 
ro jar fuera de los puertos el fango 5 
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basara que saca el ponton de limpia ó 
draga.-Barco de pese* cuya popa y | 
pro»soa igua ies ,y«u joapare jo coosis- ; 
te ea un solo p«Io con vela ta i ínaen.e l 
centro. || Pese. Especie de red con la 
cual se rastreai U vela,9ao<3o al vien-
tó la pop». 
e « B l i , s. ra. Miner. Piedra calcárea 
granulosa que se encuentra en las cer-
canías del monte San-Gotftrdo y derVe 
stn io. 
fianlmedea, 3- m . M i l , Nombre de 
un, príncipe troyano á quien Júpi ter 
convirtió en Aguila y t raspor tó a l 0 -
lirapo. El Alquim. Nombre con que d « -
sígnábon el aiufce obtenido por la su-
blimación. \\ Astron. V. Acó A RIO. \\ Gé-
nero; de plañías indígenas de Portugal. 
tiRnltrod, m. p i . Género de. plan-
tas de IB familia de las liliáceas, que 
comprende siete especies originarias 
de la India y de las islas de l mar del 
Sur. 
Cano , s. m . inus. V. GANANCIA. 
G a n o a a m e n t e , adv. de mod. ant. 
Con gana. (Acad)v 
G a n o a í a l m o , m a . adj. sop. de ga-
noso. 
i- C a n o a s , « a . adjt Deseoso, que t i e -
ne gana, apetito, ansia, afao ó avidez 
por alguna cosa, 
C¡an*A, s. f. Ornit . Ave del órden de 
las gallináceas; tiene por macho al gan-
so, al cual se parece mucho. 
Ca t iABron , s. m . El hijuelo del gan-
so, ii Fig . El gambalúa ó sugeto alto, 
-magro y desvaido. 
G a n u l i i o A , Geog. L . con 8 Tec. en 
la prov. y dito, de Salamanca. 
G a n s o , s. m. Ornit. Ave del órden 
de las gallináceas» especie de ánade co-
mo de tres piés de largo, coa el pico 
convejo, obtuso y givoso por la base; 
el cuerpo ceniciento por encima y ama-
rillo por debajo; el cuello estr iad», la 
rabadilla blanca, las patas encarnadas, 
las uñas negras y las alas sin ningún 
brillo. Se domestica fáci lmente, y graz-
na .mucho. || F ig , V.GANSARÓN, en el 
mismo sentido. =:ant. E l ayo. ó peda-
gogo de tos niños. (Acad).—s. m . y f. 
La persona necia, tonta, negada, es-
túpida, que go tiene despejo ni espe-
dicion, que sabe poco ó raciocina mal; y 
lambien laque es rústica, inciviliiada 
ó de mala crianza* Usase igualmente 
como a d j . , y lo mismo en la acepción 
de tardo, descuidado, indolente, pe-
rezoso, que no se le da por lo que va 
ni .por lo que viene, que por nada se 
«pura, etc. tJ Fras. Correr «l ganso 6 
correr gansot. Diversion semejante á 
I*decorrer gallos. (Acacl,/.=Geog. (EL) 
L . con 40 vei-. en la prov. de Leon. 
G a » t a u , s. m. Nombre de cierta uni-
dad de peso que se usa en Bantam y 
en otros puntos de las Indias Orienta-
les. 
. «¿núcan , s. m,Unidad depesodeqoe 
te sirven los habitantes de Queda en 
el estrecho de Malacca. 
« a n t e . s. m . Nombre dado á una 
especie de lienzo crudo que se fabriça 
en ana ciudad así Mamada. It-Geog. C. 
de Bélgica, cap. de la Flandes oriental, 
sit- al N. Q. de Bruselas, con 80,000 
hab. Tiene muchos establecimientos 
citolíUcos é industriales, y su comer-
cio es bastante activo. 
G a h t é l e a , s. f.Bot. Especie de cam-
pánula,-cuya raiz Í S blanquizca y ^ e 
nn sabor parecido al de la reponche. 
G a n t é i e o , l e a . adj. Relativo ó se-
mejante á la ganiélea. 
G a n t v l e t c , s. m . "V. SÜANTELKTR-
G a n t e r a , s. f.ltfar. Cada una de las 
piezas rectas que á modo de brazales 
sálen de las amuras de un bague para 
formar el espolón. * 
C a n t é * , « a . s. El natural de Gante, 
(ladj. Lo perteneciente' i esta ciudad 
4 á sus habitantes. 
G a n u z a , Geog. L.con2S Tec , en ¡4 
prov. de Navarra. 
G a n n a g a . Geog. F. con 20» rec. en 
fa proT .de Álava. 
G a n s o , Geog. L . con 46 vec. en la 
P W . j dióc. d<> Suntamier. 
* - a n x « a , s. f. Hierro largo con tina 
ptmta torcida i modo de garfio, que 
úsaf» mueno los ladrones para quitar ó 
correr los pes t iños delas cerraduras, y 
abr i r ias puertas, arcas,. etc. || Faro. 
Gg. Ratero, ladroo que roba con maña , 
sagacidad y disimulo, ó que saca loque 
está muy oculto, escondido 6 encér ra-
d o , = E I que se vale de ipedios sagaces 
é ingeniosos para sonsacar DD secreto, 
que con arte J maña hace desembu-
char á otro lo que siente, etc. \\ Germ. 
El verdugo. f'Acad). 
. G a ñ a n , s. m . E l rús t i co ó uabajador 
del campo, que sirve á jornal , sin otra 
habilidad 6 maest r ía qae la <lel traba-
jo con la azada, con el arado ó otro 
instrumento del campo. (Acad). H F i g . 
ElmozoToluisto,.ngoroso, á propósito 
para los trabajos corporales en que se 
requiere esfuerzo 6 resistencia; y e l ga-
nepao ó , s o g e t o que se dedica ¿ esta 
clase d&, trabajos. | | Pisrde «I g a ñ a n 
porque los a ñ o s se is v â n ; para e l t r a -
bajo .penoso def campo es necesaria la 
fuerza y robustez de ta mocedad. D i -
cese defque ha perdido la fuerza ó agi -
lidad que poseía en su juventud, y aho-
ra se encuentra torpe ó, débil para eje-
cutar bien alguna cosa. 
G a ñ a n í a , s. f . E l conjunto de ga-
ñanes y también la casa en que-se re-
• cójen. (Acad). |[ La acción qae pudiera 
a t r ibu i r seá personas tan r u s t i c a s é i n -
cultas, ó tan forzudaál imgorosas como 
uo gañan . 
G a ñ i d a , 4 a . part. pas. à e Gañir.')) 
s. m . El quejido natural de algunos 
animales, sonido lastimero y quejam-
broso que remeda al aullido de an per-
ro cuando se le maltrata. Llámase tam-
bién así á este aullido p^rlieutar del 
perro; y por es tén . , á todo sonido que 
se le asemeje, Sea cualquiera el objeto 
que lo produce. 
G a ñ i d a r , r a . s. Que-gañe. Tiene aso 
también como adj: * 
G u A f i e a , s. m . p l . Nombre designa-
tivo de las partes cartilaginosas d ñ an i -
mal , en las cuales se forma la voz 'ó 
gañido, y de las carnosas que cubren 
á aquellas. || En los atunes, todo loque 
en otros peces pertenece á las agallas. 
G a f t i n a s , Geog. L . con 38 vec. en 
U prov. de Falencia. 
G a ñ i r , y . o . Aullar. Dfcese del per-
ro que chilla de un modo triste y r o n -
co, cuando le ban dado algún golpe. ¡1 
Graznar las «ves. (Acad). (| F ig . Hablar 
un hombre con dificultad y sin poder 
er.bar la voz, cuando está enronque-
cido de resultas de una incomodidad, 
de un constipado, de nn sosto, de ha-
ber gritado cnucbo.de haber padecido 
enfermedades sifilíticas mal caradas, 
etc., etc. ig. -
GaaivetS, s. m . aot. V. CAÑIVETE. 
G a ñ í s , s. m . Germ. Los dados. 
(Acad). " 
G a ñ ó n , a. m . V . CASOTE. 
G a ñ o t e , Si m . F l tubo por donde' 
entra chatre it lo»pulmones . Y . T a Á -
ODSA. |! prov. de Estr. Cierta frota de 
sar tén que se hace de masa muy d e l i -
cada y coya figura *s la de una t r á -
quea. 11 F r a ^ faro, ¿ p r e t o r el gaño te : 
estrangular, ¿ ahogar estrangulando. 
Dar garrote 6 ahorcar; j j Cortar «I j o -
ñ o í e ; degoljar. 
G a ñ n e l a a , Geog. Atd.con 58 vec, 
en la prov. de Murcia . 
G a o , s. m . Germ, piojo. 
« n o n , s. m . Tí tulo honorífico que se 
daba en otro tiempo en algunas nacio-
nes á los rabinos ¿ doctoresjuSfos que 
se dis t inguían por su mérito y grandes 
conocimientos cientíGcos. [| Mar. Remo 
ó pieza semejante ó que al mgnos hace 
el mismo oficio que el remo en las e m -
barcaciones de la India., llamado ba-
rangayes y vireyes. . * 
G a p e n e a f s , Geog. Parte de l^ toDel -
finado, s i l . al S. E. del E m b r u ñ á i s . Su 
cap. es- Gap.EIGapencais í ó r m a b a e n 
otro tiempo parle de ta Narbouesa se-
gunda. 
G a p , Geog. C. de Francia, sit , al 
S. E. de P a r í s , con 7,800 hab. Esta C. 
fué en otro tiempo cap. del Gapencais. 
G o p a , s. f. Bol . Especie de planta 
muy buscada de- las abejas, pôr la gra-
ta dulzura desu jugo. 
G a r a b a l l a . Geog. A i d . eon 62*ec. 
en la prpv. y dióc. de Cuenca. 
G a r a b a t a d a , s. f. Fam. La acción 
de echar el garabato ó gancho para co-
ger con ¿1 alguna cosa. It Cada-una de 
.las reces que se echa el gancho ó gara-
bato en alguna parte para sacar objetos 
allí metidos. | | La porción de cosas que 
se sácan deunavez con el garabato. 
G a r a b a t e a d o , d a . part. pas. de 
Garabatear. 
G a r a b a t e a r , V. n . Echar el garaba-
to ó los garabatos para estraer objetos 
de algún í g u j e r o , pozo etc. || F ig . Fo r -
mar ó hacer garabatos con la pluma, 
con el lápiz etc. =• Escribir muy mal , 
tener una letra pés ima , sumamente 
desigual, que parece árabe 6 taquigra-
fía sinserlo.=Valerse de rodeos ó cir-
cunloquios para hacer ó decir alguna 
cosa. 
G a r a b a t e o , s. m. La ación de gara-
batear. !( Conjunto de garabatos he-
chos en el papel. 
G a r a b a t l l l o , s. m . d im . de gara-
b a t o ^ Fam. y burl . Di tkul lad de es-
pectorar. 
G a r a b a t o , s. m . Gancho de hierro 
destinado para colgarse en él alguna 
cosa , ó para estraer objetos de un pó-
l o , agujero etc. ¡I Soguilla pequeña ron 
una estaca corta en cada estremo para 
asir con ella la maña 6 hacecillo de l i -
no crudo, y tenerlo firme 6 los golpes 
del mazo con que le quitan la gárgola 
ó simiente. 11 Fig. El aire, garbo y gen-
tileza que t iénen algunas mujeres, que 
les sirve de atractivo aunque no séan 
mozas. 1] Es acepción puramente aca-
démica- Esta salvedad nos pone á c u -
bierto de losjusios'ataquesque pudiera 
dirigirnos el bello sexo por llamar ga-
rabato A' su graciosísimo aire, á su 
muy alabado garbo. I] Fam. Cualquier 
rasgo mal hecho* ó letra mal trazada. 
Se asa generalmente en el p l . y así se 
dice i hacer garabatos, estas son g a -
rabatos etc.=Tambien se l l á m a n ^ a -
rabnlos los ademanes hechos descom-
pasadamente Coa los dedos, accionan-
do con la mano muyÜabíerta estendien-
do estos etc. así como igualmente las 
cruces mal formadas al persignarse, 
santiguarse , ó echar bendiciones. 
G a r a b a l O H e , s a . adj. Lleno de ga-
rabatos ó hecho en forma de garabatos, 
especial men re hablando de escritos. 
C a r a b e r o , s. m . Germ.El ladrón 
6 ratero que se vafe dean garabato ó 
gancho piara ejercer sus habilidades4 
robos. - * st 
« & r a b e t a , s . f. Pese. Palo armado 
de alguno ó algunos anzuelos en un 
estremo para coger pulpos. 
G a r a b i t o , s. m . La casilla de ma-
dera en'que las vendedoras colúcan en 
la plaza su género , especialmente las 
de legumbres ó frutas, y él asiento a l -
to en que al efecto se instalan. 
C a r a b a , s. m . Germ. Garabato ó 
gancho. 
G a r a b y , Geog. Tribu de á rabes be-
duinos, en el Egipto central, prov. de 
Hayun*. 
G a r a e b l c o , Geog. Y. con 618 vec. 
en la prov.de Cananas, dióc. de Tene-
rife. 
G a r a O a , s. f. Geog. H i t . Valle 
Beoda donde Acteon fué devorado por 
los perros. | | Geog. V. con 673 vec. en 
la prov. de Cañarías ' , dióc. de Tenerife. 
= L . con S73 vec. en la prov. y dióc. de 
, León. ̂  
G i « r a K a x a , G e q g . A i d . con 33 vec. 
en la prov. de Guipúzcoa t d ióc. de Ca-
lahorra. 
G a r a s a r z a , Geog. F . còn C4 vec. 
en la proc. de Guipúzcoa, dióc. de Ca-
lahorra. 
G a r a s t a l , s. m . V . G A BAJIAL. 
G a r a g u a r , s. m . Ornit . Ave de ra -
p i ñ a , especie de milano indígena de 
América . 
G a r a j l a l , s. m. Ornit . Especie de 
pájaro que se encuentra en el país de 
tos cafres, en África. 
G á r a k p i u - , Geog. C- de l a l n d í a i n -
glesa, en el antiguo Aude. . 
G a r á i n a , Geog. C. de África, sit . al 
E. de Tabud í s . 
G a r a m a n t a s , Geog. Puebfo ind íge -
na del África interior, que habita los 
países situados al S. del Atlas. 
) G a r a m a n t l i a , s. m. Miner. Piedra 
preciosa, llamada también Sandastro. 
; Es de un color oscuro por fuera, pero 
; luciente, y por dentro está, salpicada 
j de manchas doradas parecidas á unas 
estrellas. Se la llama garamantita^ 
porque se encuentre en el país de los ga-
ramantas. 
G a r a m b a l n a , s. f. Adorno, adere-
zo ú ornamento: superduo ó de mal 
gusto, en un vestido ó t raje , en una 
sala, a l ta r , fachada de edificio etc. en 
lodOüCnanlo es susceptible de ser ador-
nado ó decorado. || Fam. Baratija; b u - ' 
jerfa, zarandaja; d i je , objeto, asunto.: 
dicho, pensamiento etc. de poca monta, 
de ningún valor ni consideración, jj p l . 
vulg. Gestos'ridículos, contorsiones cho-
carreras; gesticulaciones, aspavientos. 
II Garabatos, garrapatos, hablando de 
un escrito confuso, indescifrable. |j 
Impr . ant. é inus- de mosca; nombre 
de unos signos tipográficos que j a no 
s é ú s a n . 
G a r a i n l t o , s . m. Ic t iol . Especie de 
pescado que sé encuentra en el mar de 
Levante. 
G a r a n t e n , s.m. I m p r , C a r á c t e r ro-
mano pequeño, llamado así del nombre 
de su inventor. 
G a r a n t l a r , v. n . Germ. Vagabun-
d|gr , andar errante ó tunando de una 
parte i otra. 
G a r a n t e , s. La persona que se ofrece 
responsable ó se constituye fiadora deí 
cumpl imientoúobservancia de un pac-
to, t rato, convenio, alianza, etc. y 
principalmente, la persona que afianza 
el cumplimiento de las condiciones ó 
ar t ículos consignados en un pacto, 
convenio 6 tratado celebrado e n t r e d ó s 
• ó mas potencias. || Lafnisma caución, 
fianza, hipoteca, garant ía , seguridad ó 
afianzamiento de que se observará ó 
.cumplirá un pacto ó promesa, jj Fras. 
Sal ir garante; ser responsable, salir 
por fiador, servir de garantia. 
G a r a n t i a , s. f. El acto de afianzar 
lo estipulado consti tuyéndose garante. 
(Acad.) Los bienes ó fincas, muebles 
y raices ; los caudales ó efectivo pre-
sentados ó puestos en depósi to; todo 
cuanto puede servir de fianza, hipote-
c a , c a u c i ó n ó s e g u r i d a d , para respon-
der del cumplimiento, observancia ó 
ejecución de lo que se baya estipulado 
ó prometido ; ó para afianzar la noeje-
"cucion de lo que se teme ó sospecha 
que uno hará con perjuicio del otro á 
quien se ofrécen ó dan estas segurida-
des. I) V. GARANTE, en su primera acep-
ción. I] En materias de derecho interna-
cional, l lámase así , el acto por el cual 
una potencia se ofrctTe, á sostener á 
otra potencia , provincia, pueblo, d i -
nastía , etc. en la posesión de sus de- * 
rechósiegí t ímos Ó pretendidos, [j Com. 
La firma ó palabra de una persona res-
petable, en defecto de cualquiera de 
los objetos espresados en la segunda 
acepción. 
G a r a n t i d o , d a . part. pas. de Ga-
rantir . 
G a r a n t i r , v. a. Salir fiador ó res-
ponder de alguna cosa. | | Asegurar con 
garant ía la realización ó cumpl imien-
to de alguna cose. 
G a r a n t i z a d o , d a . part. pâs . de Ga-
rantizar. 1 
G a r a n t i z a d o r , r a . s. y adj. Que 
garantiza. 
G a r a n t i z a r , V. a. Y .GARANTI» . 
G a r a n t i z a r s e , v. pron. Úsase co-
mófpai ívo en la misma significación 
del activo; ser garantizado. |¡ Asegurar-
se, exigir y tomar fiamas ó segurida-
des" de la ejecución ó no rjecuçion de 
alguna cosa, según se apetezca ó se 
tema. 
G a r a ñ » , Geog. L . con S2 vec. en la 
prov. de Leon. H (XA MAÍÍDAI.EKA ¿ E J L . 
con 16 v é c e n l a misma prov' 
G a r a ñ ó n , s. m. Nombre que se da al 
asno destinado á cubrir las yeguas y 
burras. Tambiensuele designarse t o n 
este nombre el caballo padre. II F i g . 
El hombre desordenado que tiene co-
G A R A 
mrrcio eon t a r U s rawjcre», 7 con r * -
pecislidad coaodvaiurhat l i í u e n hijos 
de £1. i} SegUD U A c a d . » el cttnello p«-
d r t . 
C a r M f M o h * , 9. m . Especie de gu i -
sado. ( \ C i à . ) 
C n r k p l A a , j . f. El l iquido conge-
lado formando gramos. Ij Cida uno de 
los g r u m ó s dei l íquido «si congelado. || 
ant, £s | )eci« d * gal on negro, de mucho 
uso cu otro t iempo, recio por U una 
perte y por la otra formando acmic í r -
culos. 'À A r i . Nombre de un tejido es-
pecial quesui len tener algunos galo-
nes 7 encajes, j que es muy parecido 
á la g a r a p i ñ a . 11 v . GARAPISKRA. 
«¿Br* |» lá«< io , d a . p n n . pas. de G i -
r e p i ü a r . \\ adj. Parecido á una garapi-
ñ a . }| Helado, congelado r coagulado, 
cuajado, i) Gonf. Epí te to que se aplica 
á ciertas almendras recobieilas de una 
especie de a lmívar que parece c r i s t a l i -
zado. 
d m r n f t & m r ^ f . a. Poner un l íquido 
en estado de ga rap iña . (Acad.y l | Con-
jelar un liquido con la ga rap iüe ra so-
met iéndolo é una mezcla f r igor í f ica 'de 
nieve J sal, con que se produce un frio 
de algunos grados,—O, d bajo cero. 
C a r a p i & e r * , s- f. Vasija, por lo r e -
gular de metal , para helar ó conjelar 
lí t juidos. 
« a m p i t * , s. f. Pese. Especie de 
red con mallas estrechas para jtescar 
peces menudos. * 
S a r a p i t e , s. m . Entom. Especft de 
insecto p e q u e ñ o , de figura oblonga, 
que vive en las aguas.- su color es fus-
co « rayado denegro; tiene cuatro alas 
y cuatro patas, las dos posteriores mas 
largas quelasotras. 
« U r a p u l l o , f . ra. V . R B O I L B T I . 
C a r a s , s. m . Com. Especie de tela 
blanca que se fabrica en las ladies . 
G a r a s a ó C |dra«a, Geog. L . COD 1 ^ 
' rec. en la prov. de Huesca. 
C a r a t , ( D o s n l a g o J o a é ) Biog. 
Escritor político 3 Ülerario , natural de 
Bayona. F u é niimstro de Justicia en 
t i è m p o d e l a C o n v e n c i ó n , j bajo este 
ca rác t e r , tuvo que desempeoar la cfuei 
mis ión de leer a Luis X V I su sentencia. 
Murió en 1833. 
C a r » t u r a , s- f- Especie de i n s t ru -
mento corvo, con filo en la par¿e cón-
cava, y una manija en cada estremo, 
q u e ú s a n los pelambreros para raerlas 
pietes, haciendo desaparecer (a lasa 
por este medio. 
G a r a t n a a , s. f. Lance del juego de 
naipes que tlároaii del cbilindron ó pe-
chigonga. Hay garatusa siempre que 
la persona que es mano logra descar-
tarse de sus nueve cartas , dejando á 
los demás con las suyas. [[ Fam. Mimo, 
fiesta, halago, caricia , demos t r ac ión 
de car iño que se hace con objeto de 
desenfadar, ó ganarla voluntad de a l -
guno. Por es t én . Toda mueca, gesto, 
visaje, garambaina , gatatumba, mo-
nada, contors ión, etc. \\ Esgr. Treta que 
consta de nueve movimientos, y par-
t ición de dos y tres ángu los que se 
hace por ambas partes, por dentro ó 
por Cuera, arrojando la espada i los la-
dos , y de allí volviendo á subirla r á p i -
damente para herir de estocada en ei 
rostro ó en el pecho. 
C a r a v a n e ^ S a n P e d r o d e ) Geog. 
F . con 228 vec. en la pror. j 4i<íc. de 
Orense. 
G a r a v a l o a , G«Og. (S. JCAN vej F . 
con 64 vec. en la prov. y dióc de Oren-
s e ^ ^SANTIAGO uej F. con 76 tec. en 
la misma prov. y d ióc . 
C a r a y , Geog. K . con 60 vec. en la 
prov. de Vizcaya. (I Biog. (JOAN J>B) 
Célebre aventurero español . Era* de 
una familia noble , aunque pobre, y 
queriendo mejorar su suerte, pasó á 
América , donde, habiendo derrotado 
en muchas ocasiones á los Indios, fué 
ascendido á teniente general por F e l i -
pe I I . F u n d ó la ciudad de Santa F é de 
Veracruz, y fa¿ asesinado por anos 
indios en 1B92. í 
e n r a y a , Geog. L . con 16 rec. en la 1 
prov. de Álava. ¡ 
G a r a r o d , Geog. I . coo 86 TCC. en 
Is prov. de Tía tar ra . 
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, C a r t o , Geog. Nombre dado fbor los 
á rabes á la. parte S. a de f o r t u g a l . 
que ha conservado por esta r a í a n e l 
nombre de Algarve: * 
C a r t e a , s. f, prov. de A r . Gavilla 
de m í e s e » , para dis i inguir ta de la de 
sarmientos, c a ñ a s , etc. 
A a r l t A t f o , rta. part. pa*, d e Garbtr . 
II adj . V. ENGASEADO1. 
C a r b a j o a a , Geog. L . con 43 vec. 
eo l« prov. de Guadalajara. 
C a r b a n o l e e , I l l a , ( t a . »• Oí. d i m . 
de ga rbamo. 
C a r t m n a a i , s. m . Carneo, tierra Ò 
lugar sembrado de garbanzos ó pobla-
do de ellos. t| Geog. L . coQ 218 vec. 
en 'a prov. de Murcia . 
U a r b a n a a , s. m , Bot. Planta d ico-
t i ledónea de la familia de las l egumi -
nosas. E s bastante ramosa, y muy co-
m ú n . Tiene las hojas en forma de aia, 
compuestas de hojuelas aserradas; c! 
tallo anguloso, la flor blanca en forma 
de mariposa, el fruto en una vaina i n -
flada y correosa, que encierra una ó d o s 
semillas mas p e q u e ñ a s que avellanas, 
jibosas por los lados y con ápice en-
corvado.=EI fruto de esta planta. | | de 
agua; l a poccion ó medida de agua que 
sale por un c a ñ o , cuyo hueco ócab ida es 
del grueso de un garbaoio, ó sea, cu-
yo d iámet ro interior del cano es igual 
at de un garbanzo, il Fras. Echar ó po-
ner garbanzoi á alguno % echar espe-
cies i uno para que se enfade ó enre-
de , ó diga lo que de otra suerte calla-
r ía . Esta frase de tan poco uso perte-
nece ¿ l a Acad. =:Tropeio»" en u n g a r -
r a m o ; hallar dificultades en todo, aun 
en las cosas mas insignificantes: asus-
tarse de poco, pararse en pel i l los , en 
nimiedades, en obstáculos fáciles de 
removerse. También equivale á enfa-
darse por chico motivo; tomar ocasión 
de causas fútiles p$ra hacer la oposi-
c i ó n , etc. 
C a r b a n s a e l o , S. m . d i m . de p a r -
í a n l o . ¡I Veter. V. ESPARAVÁN. 
C a r b a r , v . a. prov. de Ar . Formar 
garbas , recogerlas ó acumularlas en 
a lgún paraje para preservarlas de la 
intemperie. ¡| Germ. Qui tar , coger, 
pillar alguna cosa que no pertenece al 
que (a toma. 
G a r b a y u e l a , Geog. V . con 80 vec. 
en la prov. de Badajoz. 
C a r b e n d o , « l a . part. pas. de Gar-
bear. 
G a r b e a r , v . a* I m p r i m i r gracia, 
dar aire á alguna cosa. | | prov. de Ar . 
V. GABBAH. I )Germ. V. Robar ó andar 
al pillaje. (Acad.) U v. n . Afrctar .gar-
bo , gracia , soltura ó bizarr ía en lo 
que se hacè ó se dice. 
C n r b t a f l , s. f. pl.Especie de guisado 
que se compone de borrajas, bledos, 
queso fresco, especias finas, flor de 
harina, unto de puerco sin sal y ye-
mas de huevos duros ; todo cocido, y 
después becho tortillas y fri to. (AcaJ.) 
ffecho t o r t i l t a i y f r i t o , que r r á decir 
dot veces f r i t o , puesto que la Acade-
mia define tor t i l la : L a f r i t a d a etc. 
G a r f c i e b , Geog. Prov. del Bajo. 
Egipto sit. á orillas del Medi t e r ráneo . 
Tiene 230,500 hab. 
G a r b i l l a d o , d a . part . pas. de Gar-
bi l lar . 
* C a r b l l l a d o r , r a . s. E l que g a r b i -
l la . J) adj. Que sirve para garbil lar . 
G a r b i l l a r , v . a. Aechar el grano ú 
l impiarlo con garbil lo. 
G a r b i l l o , s, m . Especie de harnero, 
criba ó zaranda de esparto, que sirve 
para l impiar ó aechar el grano. 
G a r b í n , s. m . Gorra, cofia, toca ó 
papalina de redecilla, á modo de es-
carcela, que se hace de seda, hilo co-
m ú n , de oro, plata ele y que ú s a n so-
lamente las mujeres. [[ Geog- L . con (Ifi 
vec. en la prov. de C á c e r e s , d ióc. de 
Toledo. 
G a r b i n o , fl. m . Nombre de un vien-
to que suele soplar en el Medi te r ráneo 
y provincias litorales deIS.dc Europa, 
y corresponde al S. O. del Océano. 
G a r b p , s. m . Gracia ó gracejo, ga-
l lardía , gentileza, apostura, elegancia 
ó bpenaire ene) manejo, movimiento 
yd í spos ic iooesde l cuerpo. H Esprcsion, 
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fuego, vivacidad, rap ide i , e sped íe iony 
descnibaraio en la ejecución de alguna 
cosa. (I F i g . Libera l idad , d e s i n t e r é s , 
bizarria, desprendimiento ó generosi-
dad; | | Cierta gracia y perfección que 
*e da á las cosas. (AcadJ |] M*r . V. 
G A u » o ^ = V . Ç u A D * i i w A , e n í u primera 
acepción de marina. 
C a r b o n , s. m . Orn l t . E l macho de 
ía perdiz, ave de la familia de las g a l l i -
náceas . 
C a r b a M O M a l e , adv. de mod. Con 
garbo. 
C a r b a s o , « * . t d j , Que tiene garbo, 
en todas las acepciones de este nom-
bre. 
G a r f a i i l t a , s. m . v u l g . Reunion 6 
conjunto de muchas personas agrupa-
das, inquietas y revueltas en confu-
sion. II Él desórden y a r r e m o l í n a m í e n -
to confuso de los muchachos cuando 
á n d a n á la r e b a t i ñ a . 
G a r c e r o , r a . adj. Cetr. Ep í t e to 
con que se califica al halcón que c a í a 
y mata gerias. 
G a r c é t f , ( J u l l a u ) Biog. Elocuente 
predicador e spaño l , pr imer obispo de 
Hascala, en Méjico. Nació en Aragon 
en 1102, y u iu r íó i la edad de M a ñ o s . 
C a r e t a , s, m . ant. Mar. V . G A I , -
zá&.=Et vigía ó atalaya que secolaca-
ba en el g a l c é s . = V . GAVIETA. 
G a r c e t a , 9Mf. Especie de peinado 
que estuvo en boga en tiempo de Ma-
rta Ana d é Aus t r ia , y que cubr ía casi 
toda la frente. Hoy se da este nombre 
al pelo de la sien que cae é la megills-
y allí se corta ó se forma en trenzas ó 
de otro modo. II Ave de un pié de la r -
go, menor que la cigjieña. Tiene el 
cuerpo blanco, el pico negro, ios p íés 
verdosos, T un moño de plumas angos-
tas como ue cinco pulgadas de largo. 
Anda en los rios y lagos. (Acad.) II 
. Mont. Cada uno de los rudimentos de 
las astas del venado. 
G f c r c i o . Geog, V . con 300 vec. en la 
prov. de Tarragona, dióc. de Torios*. 
II Biog. Apel l ido de muchos cé lebres 
españoles que en diferentes tiempos 
se han dist inguido en la mi l ic ia , en las 
ciencias y en las a r t e s . = 1 . V. SANCHO 
GARCÍA DB NAVARRA. = -1 . Conde de 
Castilla, hi jo de F e r n á n Gonzalez. Der-
Der ro tó a los moros en varias ocasio-
nes, y en 98* obtuvo contra Almanior 
una victoria decisiva. Murió en 990 de 
resultas de las heridas que recibió en 
un combate. =11 Conde de Castilla, 
hijo de D. Sancho Sucedió á su padre 
en 1022 cuando apenas contaba 11 años 
y fué asesinado por el mayor de los 
condesde Velas, i la edad de 21 a ñ o s . 
—111. Rey de Navarra, h im de D. San-
cho l i . Conquis tó muchas Tierras á los 
moros, y m u r i ó en 1001 dcsfiués de ¡un 
reinadode seis a ñ o s . = X I . Rey de Leon. 
hijo p r imogéni to de D. Alonso I I I , 
apellidado el magno. Es i end iócona ide -
rableraente los l ímites de su reino, y 
m u r i ó en 913.—DB PABRDRS, fD. D I E -
GO) Famoso capi tán del siglo X V I , na-
tura l de T r u j i l l o , en Estremadura. Á 
los catorce anos se d i s t i n g u i ó ya por 
su valor contra los portngucses, y era 
tal su fuerza á esta edad que se asegu-
ra detuvo con una sola mano la rueda 
de un molino en su mas ráp ido m o v i -
miento. Señalóse en la guerra de Gra-
nada, y d e s p u é s de la toma de esta 
ciudad pasó á Ital ia donde se cubr ió de 
{.'loria en Monte Fiascone, Cosenza, 
Seminara y en Seri ño la . D i s t i ngu ióse 
muy pa rtteularmente en la batalla de 
Pavía , y habiendo caido del caballo, 
m u r i ó de sus resultas en 1330, i la 
edad de %\ SÜDÜ. — HIDAIGO, (JOSK) 
Célebre pintor español del siglo X V I I . 
Es tud ió en I ta l ia , y d e s p u é s de haber 
adquirido en Valencia mucha reputa-
ción pdV sus trabajos, pasó á Madrid 
donde fué nombrado censor de Us p i n -
turas púb l icas y pintor de c á m a r a de 
Felipe V . 
G a r r í * » , Biog. Y MATAMOROS ( A L -
FONSO) Escritor español del siglo X V I , 
natural de Córdoba . Dejó varias obras 
notable» que nos p ruéban su erudición 
y ! a ) c n t o . = » a NOPAL, (BAHTOLOHX. 
COSÍALO) Célebres navegames españo-
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Ies. Híriéron un viaje en 1617 para re-
conocer et estrecho de Magallanes v 
d e s c a b r i é r o n e l nuevo estrecho de San 
Vicente. 
G a r e l - b i t r r . Geog. h . con Ifl© « c 
e n l a p r o v . y a i ó c . d e Salamanra. 
G a r e è r a , Geog. V. con 7ft vec. e n l i 
prov. y dióc. de J aén . 
C a r « l ~ t * ? r n A n « r K , fleog. L . Wn 
52 vec. en H prov. y di&c. de Sala-
manca. 
C a r e l - b * r t u » , Geog. V.fouSOvee. 
en la prov. y dióc. de Toledo. 
G a r o t l a M o d e l a V « * a , fliog. 
lebre poeta español , reformador de l i 
porcia casieilana. La nobleza de so l i -
naje fe l lamó á la carrera de tsg araui 
y despué» de haberse distinguido-por 
su valoren la guerra del Mila&esado, 
m u r i ó en 1536 de i e»o! !*s de una herí-* 
da que recibió al encalar una torre. 
Nació en la ciudad de Toledo el aSo 
1303.=Historiad!>r espaíiol, apellidada 
EL INCA. Nació en el Curco en el Perú, 
en 1930, y mur ió en 1ÍHW, dejando va-
rias obras a p r e c i í b l e s . 
G a r c l l l a n , G e o g . V. COR 11G vecen 
la prov y dióc. de Segovia. 
G a r c l m a l l n a , Geog. A i d . con Gfi 
vec. en ta prov. y dióc. de Cuenca. 
G a r e l n a r r o , Geog. L . con 208-vet. 
en la prov. y dióc. de Cuenca. 
G a r c i n i a , s. f. Bol . Especie de ar-
busto, y género de plantas de la famitii 
de las u t tma lo ídeas , originarios de la 
América meridional . 
G a r e l n l o d o . d a . *dj- Bot. Pertene-
ciente ó parecido a Us plantas del gé-
nero garcinia. |j s. f. p l . Familia de 
plantas, cuyo tipo es el género garci-
nia . 
G a r c l - r r y , L . CO O 3 t vec. en la 
prov. y dióc. de Sai*manta. 
C a r d , Geog. R. de Francia, no ne-
vegahle y formado por la reoníon del 
Garden de Anduce y del Gardon d i 
Alais.^Departamentode Francia, for-
mado de una parte de la antigua prov, 
de LanguedoC. Tiene 3*7,350 hab. 
C a r d a , s. f. Germ. Trueque ó cam-
bio de una alhaja por otra. (Acad.jjl 
V. V K A . f ldem.) 
C a r d a d o , d a . part . pas. de Gar-
da r. 
C a r d a l a l n , Geog. L . conS vec. en 
la prov. de f íavatr* d ióc . de Pam-
plona. 
G a r d a o n « , ( ' « a 4 * a . C o n d r ; B ¡ 0 g . 
General francés que se ó i s t ing ióe t 
las batallas de Austerlitz, de Jen» j de ' 
Eylau; sirvió en Espaüa á las órdenes * 
de Massena y sufrió una derrota que ' 
le hizo perder el prestigio. Murió en : 
1818. ' 
b a r d a r , v . a. ant. V. GUARDAR. \] 
Germ. Trocar ó cambiar una tosa por -
otra . {Acad.) 
C a r d r , Geog. V. con 88 vec. en la 
prov. de Navarra, dióc. de Pamplooa. • 
C « r d e l e « u l , Geog. t . con 15 vec. 1 
en la prov- de A l a " , dióc. de Cala- • 
borra. 
C a r d e u l a , 5. f. Bot. Género de r 
plantas, tipo de las gardeniáceaa. 
« a r d e n l a c f o . c e a . adj. B*»l. Pare-
cido ó peitenecieule á la gardenia. II , 
G a r í f c m á e a a í , s. f. p l . Tr ibu de pí te-
las, familia de las rubiáceas , cuyo Upo , 
es el género gardenia. 
C a r d i l l o , s. IB Germ. Mucha- , 
huelo. 
I b a r d i n i t o , s. m . Nombre dado eo 
tiempo de tos reyes godos á cierto alto 
funcionario del palacio real. 
G a r d e , a. m . Germ. V. MAZO, 
G a r d o e a , s. f. Bot. Género de pilo-
tas labiadas que comprende muchos 
arbustos del P e r ú . 
C a r d u j a , s.-f. M i n . Nombre que se 
da en tas minas de Almadén á la piedra 
que se desprecia como inútil , por DO 
tener ley de azogue , , , • 
C a r d u A a , s. f. Mam. Cuadrúpedo 
del género marta, mas pequeño que el. 
gato y mayor que la comadreja. Tiene. 
unas dieciseis pulgadas de largo, pelo 
cas taño aunque á veces se encuentra 
alguna de pelo negro, orejas largas y 
redondeadas, cabe»; pequena con una 
mancha blanca en el cuello, cola larg» 
GARG 
con mocho pelo.. Vive en los desvanes 
6 pajares y es m u j aficionada á la san-
gre. En algunas provincias donde 
abundan eslos animales, es muy común 
el encontrar ea on gallinero una inO-
nidad de gallinas muertas por la gardu-
ña, lo «nal verifica chupándoles la san-
gre por la parle posterior de la cabeza. 
« • r d u ñ o , fu», s. Fam. La persona 
que borla con suma sagacidad y cau-
tela. 
C a r e ó l a , Geog. C- de los Estados 
sardos, sit pi S. E. de Mondovi , con 1 
4,700 hab. 
Gare te , ( A I ) , mod.adv. usado sola- , 
menté en ta frase de i r ó irse a l garete. ; 
que ea ir el buque arrollado del viento- i 
mar y corrieme. 
C a r t a , s. f. Cada una de las a ñ a s 
Tuertes y encorvadas hacia adelante, 
propias para agarrar enganchado, 6 pa-
ra desbarrar , con que están armados 
varios cuadrúpedos , como el leon,yva-
rias aves, como las ile rapiña. Se usa 
mas g a r r a , tomando el lodo por la 
parte. ¡I Derecho que se pagaba a n l i -
guameme para poner guardas en las 
eras. || Fras. fam. Erhar l a garfa: 
e i b a r t a u ñ a , el guante, agarrar a l -
guna cosa. 
G a r f n d i i , s . f. El movimiento he-
cho con las garras ó garfas para coger 
algún objeto. |] La porción de carne que 
an onKnal que tiene garras arranca 
una vez ron las garfas. Se aplica t am-
bién i las personas en un sentido fa-
miliar . 
C A r f e n r , v. n . Echarlos garfios bus-
cando algún objeto caído en un pozo, 
rio etc. 
C a r f l a d A, s. f. La porción de obje-
tos sacados de una vez en los garfios. 
(I Cada vez que se écban los garfios. ]| 
V. Garfada. 
Gt i r t t n , Geog. L . con 44 fee. en la 
p rov .y í l ióc . de Lpon. 
CS a r A ñ a , s. f. Ccrm. HL'RTO. 
G a r Q ñ u t l o , < l a . par i . pas. de GarS-
Ear. 
C a r d í l a r , v . a. Germ. Hurtar. 
GarBo, s. m. Ganciioó garabato de 
punta aguda, á fin de enganchar d a -
tando ó punzando. 
G n r r t m n a . s. f. Especie de árbol 
brasileño cuya corteza produce nn t i n -
te amari l lo." 
G a r r i t i , s. m. Omit . EspeciéP de p i n -
güino de Dinamarca. 
« • n r g a i t e r o , s. tn. V . GAHGUERO. 
« • « • g n i a « o , s. m . aum. de gurgajo. 
G a r g n j c u d n , s. f. Conjunto de 
gargajos.-V. GAIIGAJKO. 
G a r g a j e a d o , d a . part. pas. de Gar-
gajear. 
G a r g a j e a r , v. n . Echar <J arrojar 
gargajos, fj v. a. Llenar alguna cosa de 
gargajos ó mancharla con ellos. 
G a i - K a j v a r m e , v. prqn. Llenarse ó 
mancharse alguna cosa con gargajos. 
|[ Se usa también como impers. en 
sentido de echar gargajos. 
G a r g a j e o , s. m. La acción de gar-
gajear, ó su nías 6 menos continua re -
petición. 
G a r g à j e r o , s . m. Lugar lleno de 
gargajos, ¡j V. ESCCPIDERA. 
G a r g a j i e n t o , t a . adj. Que suele 
echar muchos gargajos-
G a r g a j o , s, m . Porción de moco 
mas 6 menos denso y viscoso que, en 
Tcz de salir por las narices, baja á la 
garganta y es arrojado por la boca. 
También se llaman asi los esputos ar-
rancados con fuerza, de la* t ráquea ó 
de los bronquiáà. I] Fig . y fam. Deno-
minación que suele darse por despre-
cio i las personas raquí t icas , y e$p,e-
cialmente-á las asquerosas, aunque no 
, deja de ser un efecto de la mala-edu-
cación. 
G a r g a j o a o , sa . adj. Llenode gar-
gajos, ¡i Parecido al gargajo. | | Y, GAR-
GAJIENTO. 
G a r g a l i x a r , v. n . ant. V. VOCEAR. 
C ia rga l l a , Geog. L , con 18 vec. en 
te-prov.de Barcelona. 
Gargano , Geog. V. con 150vec. en 
« prov. deTeruel. * 
G a r g a m a l a . f ú t a n l a M a r i a de ) 
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Ge.ig. F con 232-«ec. en la proT.de 
l 'üi i levcdra. 
G a r g a i B l l l o n , s . n ) . Germ. £1 cuerpo. 
G a r g a n e f a e n , S. m . V . GMGOBRO. 
G a r g a n » , Geog. Grupos de monta-
ñas del reino de Nápoles en la prov.de 
Capitana. 
G a r g a n t a s , f.Nombre dado gene-
ralmente á ta parle anterior é interna 
del t ue l ld , correspondiente á la c á m a -
ra posterior de la boca, y que com-
p r é n d e l a laringe y la faringe. H Espe-
cie de cuello formado por la union del 
pié con la pierna. | | Denominacioo ge--
nérica que se. da á la parte mas estre-
cha de una montana, de un r i o , etc. II 
La entrada estrecha de una ca l idad , ó 
la mas delgada de ana eos*. |( A r q . La 
parte mas delgada de las colomnas, 
balaustres y otras piezas m a s ó menos 
análogas i estas. = Moldura cóncava á 
masera de caveto, que hace ofleios de 
copada. ¡¡ Mar. El sitio ó l a p s r l e e» que 
se balia l» garganteadura é ligadura de 
la gaza de un motón ó cuadernal. || 
Agr . V . C A M A , en su sesta acepción. 
II Fras. Hacer d t gargaMa: preciarse 
de cantar bien con facilidad de rodeos 
y quiebros.fA.cad.^=T*n*r-6«ifrta.7ar-
ganta; tener facilidad de ejecución en el 
canto. U Tener t m nado en í a gargan-
ta ; tener oprimido el corazón, tener 
una pena sumamente aflictiva que se 
reprime con dificultad. | | Seca l a gar-
ganta n i g ruñe n i canta; rcfr .de be-
bedores con el cual dan é entenderque 
conviene humedecerla con sendos t ra -
gos. 
G a r g a n t a d a . s . ni- La porción de 
liquido arrojado de una vez por !a gar-
ganta. UFam. V. T B A 6 0 . 
G a r g a n t a u a ^ S . M a r t i n dè^Geog. 
F- con 120 vec. en la prov. de Potite-
vedra. 
G o r g a n t a d n r a , $. m . V. GAUCAN-
TKADOBA. 
G a r g a n t a r , v . a. Mar. V . GAUGATT-
TSAR. 
G a r g a n t e a d t f , d a . part. pas. de gar-
gantear. 
G a r g a n t e a d o r , r d ^ S. El que gar-
gantea. 
G a r g a n t e a d a r a , s. f. Mar. La ac-
ción ó efecto de gargantear.^El pe-
dazo de meollar A piola con que se gar-
gantea. 
G a r g a n t e a r , v. n . Cantar bat ien-
do gorjeos. (I Cantar formando la voz 
en la garganta, sin hacer trabajar el 
pecbo. | i v . i . Germ. Cantar 6 confesar 
en el tormento. | | Mar. Ligar la gaza 
de un cuadernal ó motón, para unirla 
bien al cuerpo del mismo. 
G a r g a n t e o , s. m . La áccion de gar-
gantear. II V. GOBJKO-
w G a r g a n t e r í a , S. f. ant. V . GLOTO-
NKHIA. 
G a r g a o t e r o , r a . adj. ant. Y. GLO-
TON. 
C a r g a n t e s , s. f. ant. V . GtÓTÔSE-
RÍA. I) ant. V. GAHGASTBO. * 
C a r g a n t e x a , s. f. ant. Sínón. de 
Gangantez, en sa primera acepción. 
G a r g a n t l e l , Geog. L." con 22 vec. 
en la prtfv. de Ciudad-Real. * 
G a r g a n t l l , s. m . La esca tadúra que 
tiénen las badas de barbero para ajus-
tarle al cuello del infeliz qué se afeita. 
G a r g a n t i l l a , ' s. f. d i m . de gargan-
ta. ¡I £1 aderezo d adorno que las m u -
jeres suélen poner cala parte-anterior 
6 al rededor del cuello, j que es gene-
ralmente de perlas, corales, abalorio 
etc., segúnla&faciaHadesdel gusto de 
cada una. | | Geog. L . con 120 vec. en 
la prov. de Cáceres, d lác . de Plasencia. 
= L . con 62 yec. en la prov. de Madrid, 
díóc. de Toledo. 
, G a r g a n t i l l a , V . GABCANTIXXA. 
G a r g a n t o n , s. i n . aum. de garaap-
ta . Es aplicable i algunas descoTO' 
nales gargantas que llégan & veces & 
nivelar la cara con el pecho, presen-
tando luego el aspecto de uno de los 
muñecos sin cuello que suélen hacer 
los chiquill<& II na. adj. V. GLOTÓN, 
TBAGON. 
G a r g a n t o a , ( S a n t a C o m b a d e ) 
Geog. F.con 40 vec. "en la prov. yd ióc . 
de Orense. 
GARI 
G á r g a r a , s. f. El n i iJo que se ha-
ce gargarizando, u pl . El liquido des-
tinado para gargarizar con é l . 
G a r g a r i s m o , s. m. El liquido que 
sirve para introducir en la boca, y pues-
to en . contacto con la membrana m u -
cosa gutural , se agita en diferentes ' 
sentidos, ya por la contracción de los 
músculos de los carrillos, ya también ; 
por Ja acción del aire que viene de la . 
laringe. Sirve para suavizar 6 refres-
car la garganta. |¡ La acción de garga-
rizar. |¡ Cada uno de los buches de 
este .líquido. 
G a r g a r i z a d o , d a . part. pas. de 
Gargarizar. 
G a r g a r i z a r , v. n . Arrojar el aire 
de los pulmones levantando la boca ha-
cia arriba, cuando se tiene en ella un 
liquido, sin permitir que se escurra por 
la garganta, u Por anal. Lavar la gar-
ganta 6 solamente la boca, enjuagar-
las con algún liquido 6 poción. [| Com-
poner los gargarismos. 
G a r g a l , s. m.Carp. La muesca, sur-
co ó carr i l hecho cerca de los cantos de 
las costillas con que se construyen las 
cubas, barriles y demás valijas de esta 
especies y que sirve para encajaren él 
las tablas de que se fórman los fopdos 
ó tapas de estas vasijas. También se 
llama gárgol á cada una de las cana-
les profundas que se ¿bren en lo inte-
rior de los largueros, peinazos y cabios 
que suélen formarlos cuadros de ven-
tanas, puertas, etc., paro embutir los 
tableros. || adj. V. HOBRO-
G á r g o l a , s. f. Figurón en forma de 
dragon, serpiente, tr i tón, etc., que sir-
ve para arrojar 6 verter agua por la 
boca en tas fuentes, en las ctnales de 
los tejados, y en otros puntos. t¡ Blas. 
Nombre deciertasfigurnsde serpiente, 
que por corrupción se han llamado 
también gr íogotas . !l V. LINAZA. 
G a r g o l e » , Geog. DE ABAJO. V. con 
180 vec. en ia prov. de Guadalajara, 
dióe. de S i g ü e n z a . = D B ARRIBA. V. con 
Bfi vec. en la misma prov. y dióc. 
C a r g a r a n , s. m. Com.'Esp'ecie de 
tela de seda fabricada en Indias, que 
se elabora también en Tours, y aun-
que mas basta., masfuerte y de mayor 
duración. 
C a r g o t e r o , a. m . El mercader am-
bulante dque ' í l eva consigo su tienda, 
como sucede i algunos quincalleros, y 
i todos cuantos pregónan por las ca-
lles su comercio ó los efectos puestos 
en venta. Por es tén . , se da este nom -
bré a todo comercióme en pequeño ó 
tratante al por menor. 
G a r g o z n d a , S. f. ant. V. BOCANADA. 
C a r g u e r a , Geog. L . con 50 vec. en 
la prov. de Cáceres, dióc. de Piasen-
cía. 
C a r g u e r o 6 G a r g t t e r o , Ana l . V. 
TBAQDIARTERIA. ¡I El conjunto forma-
do por la t raquiar ter ía y los bronquios. 
II V. GABGANTA. 
G a r f b a y , Geog. Aid . con 35 vecen 
la prov. de Guipúzcoa, dióc. de Cala-
horra. (I BÍOg.TZAMOLI-OA, ('ESTfiBAS-;. 
Bis tor iadorespañol .de l s t g l çXVI . Ob-
tovo el cargo de bibliotecario de Fe-
lipe H , quien en 1364 le nombró histo 
riógrafo de su reino. Era natura! de 
Mondragon, fen Vizeaya-j murió en Va-
Uadolid en 1899. 
Carteo* , s. m . Eot. Especie de hongo 
del Canadá que se cria sobre los pinos, 
j del cua* se hace mucho uso en aquel 
país para la medicina. 
C a r l d e l a , s. f. Bol. Género de plantas 
de la familia- de las renonculáceas , que 
crece en los países meridionales de Eu-
ropa. * 
C a r i d e l l a , Geog! L . con 28 vec. en 
l í prov. y dióc. de Tarragona. 
C a r l f a d a , s. f. V. GEBFADA. * 
C a r l f a l t e , s .m.V, GBRIFALTB. 
G a r i f o , f n . adj. V. JARIFO. 
G a r i n o a l n , Geog. L.con 35 vec. en 
la prov. y ^ i ó c . d e l í a v a r r a . 
G a r l o f i l a t a , s. f. Bot. Género de 
plantas, de la familia de las rosáceas, 
que t iénen derecho el tallo, las llores 
rectas y terminates, y las hojas radica-
les y terminadas. 
G a r l o f í l e a , s. f. Bot. V . BETÓNICA, 
GARN 857 
Cnr io fUio , s. m . í nus . Bot. Árbol 
de la familia de las mirlas, que produ-
ce el clavo de especia. ¡I Fruto del á rbol ' 
del mismo nombre, que l l iman clavo 
en especería, y tiene la forma de un 
clavito con su cabeza. 
G a i ç l a o á l n , Geog. L. con 64 vec. en 
la prov. y dióc. de Navarra. 
C a r i t a , s. f. M i l . Casilla en figura 
de linterna, con Ventanilla á los lados, 
que sirve para comodidad y resguardo 
d é l o s centinelas. fAcíd.} Por lo regu-
lar, las garitas son hechas de piedra ó 
madera. |¡ El cuarto pequeño que los 
poneros dé las casas suélen tener en 
los portales, á fin de poder ver quien 
entra y sale. |] Nombre del lugar co-
mún que solamente tiene un asiento, y 
de cada uno de estos, separados por 
un tabique ó cosa semejante, donde 
hay masde uno..|| Fig . La casa, habi-
tation, cuarto ó estancia de cortas d i -
mensiones, muy reducida, bien sea ab-
solutamente considerada, bien rclat i-
vamente á otra casa ó aposento, bien 
por últ imo con referencia al objeto é 
uso á que'se destina. 
G a r i t e a o , s. m . El dueño de un ga-
ri to, ó •persona que lo tiene por su 
cuerna. || El que acostumbra jugar 
en algún garito, ó que lo frecuenta. j | 
Germ. Encubridor de ladrones. f.Uad.) 
G a r i t o , s. m. Casa, aposento ú 
otro paraje á donde concúrren á jugar 
los t ahú res ó fulleros. II Ganancia con 
que tino sa retira del juego, [| Germ. 
CASA. 
C a r l t o n , s .m. Germ. V . APOSENTO. 
G a r l a , s. f. Germ. Charla, paHque, 
plática y conversación. 
C a r i a d o , d a . part. pas. deGarlar.' 
G a r l a d o r , r a . s. fam. Charlatan, 
parlero, que habla mucho y sin«discre-
c ionócon poca sustancia. 
C a r i a n t e , part. a. de Garlar. )j adj. 
V . GARLADOR. 
G a r l a r , v. a. fam. Hablar mucho, 
sin descanso ni intermisión; parlotear, 
platicar ó conversar de cosas vanas ó 
(Vivólas, y solo por el placer de hablar. 
G a r l a n t e , v. pron. Descubrir, reve-
lar, cuando se habla mucho y sin pre-
caución, loque debiere callarse ó .per-
manecer en secreto. 
G a r l e a d o , d a . Germ. part. pas. de 
Garlear. „ 
G a r l e a r , v. a. Germ. V . T R I U W A B . 
C a r i e i , Geog. L . con 22 vec. en la 
prov. deAIbacete. 
G a r l e r a , s. f. Germ. V . CARRETA. 
G a r l i t o , s. m . Especie de nasa ¿ 
modo de bu i t rón , que tiene en lo mas 
estrecho una red dispuesta de tal for-
mo, que entrando el pez por la mallo 
no puede salir. ( A c 8 d . ) = E n el sentido 
fig., puede, según los diferentes casos, 
ser equivalente de trampa, armadijo, 
celada, artificio, asechanza, embosca-
da, percha, red, lazo, sutileza, astucia, 
t ruhaner ía , pillada 6 ardid que se ar-
ma i alguno para moles ta r loóengañar -
lo, ó para cogerlo en alguna mentira, 
contradicción etc. !l Fras. fam. Caer en 
el gar l i to ; caer en la trampa Ó ase-
chanza que se ie habia armado, enma-
rañarse en el lazo ó red que se le había 
tendido e t c . = C o g e r á alguno en el gar-
l i t o ; cogerlo ínf raganl i , sorprenderlo 
en la ejecución de alguna cosa que pre-
tendía hacer ocultamente; y también , 
pillarlo 6 atraparlo en la celada que se 
le había formado con sutileza y ar t i f i -
cio. * 
G a r l i t o s , Geog. V. con 162 vec. en 
la prov. de Badajoz. 
c a r i o , s. m . Germ. • V,, HABLA. (ÍA-
cad.^ 
G a r l o c h a , s. f. V . GARROCHA. 
G a r l ó n , a . m . Germ. V . HABLADO . 
G a r l o p a , s. f. Carp. Especie de 
iastramento de figura cuadrilonga, he-
cho de madera fuerte, de ana media 
vara de largo; con un hierro cortante 
al raer de uno de sus planos, que sirve 
para alisar y pulir la superficie de la 
madera. 
G a r n a c h a , s. f. La toga ó vestidu-
ra talar que usan los togados, que tie -
ne mangas y un sobrecuello grande que 
cae desde los hombros á las espaldas, 
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i m * n « r a d e muceU. | j L» person* que 
use «I trtje «»i tUmado. )j Compam» 
de cárnicos ó teprettntintcs qae anti -
gatmente amltba por los pueblos, y 
constaba de cinco ò seis hombres, una 
mujer que hacia de primera dama, y 
un muchacho que hacía de segunda. 
La garnacha es un grado maa a r i s toc rá -
tica que la gangartlla. ff G é n e r o d e b c -
liida 4 modo de carraspada. ( \ cad . ) II 
Especie de uva que se cria en Aragon, 
de color tirando i morado, mny de l i -
cada y de muy buen gusto, || Nombre 
del vino hecho con ta fruta asi I ta -
mada. 
e n m a t o , s. m . inus. Miner. V . GDA-
N A T B . 
C a r n l c J » , Geog. V . GOKBSICA. 
G a r n i e l , s- m . ant. é inus. Especie 
de cinto que úsan los' arrieros, al cual 
van cosidas unas bols ius , general-
mente de cuero ó badana, para guar-
dar el dinero. l¡ El cinturon que l lé -
van los soldados. 
G a r n i e r , Biog. (ROBERTO) Poeta I rá -
j ico francés» del siglo X V I . = ( J . J.) 
I l i s tor iógraro de Francia, miembro de 
a Academia de inscripciones y profesor 
de hebreo en el colegio de Francia. M u -
rió en Í7bl í .=(PAGES} ESTÉBAN) Cé le -
bre publicista f r a n c é s . T o m ó una parte 
muy activa en el movímienio revolu-
cionario que arrojó á Cárlos X del tro-
no ,y fué elegido diputado varias veces. 
Murió en 18*1. 
G a r o .s . m . Especie de cangrejo ma-
r i l i m o del cual en tiempo de los empe-
radores romanos se hacía con especia-
lidad la salsa del mismo nombre. I) 
Especie de salsa que en tiempo de los 
emperadores romanos se hacía del l í -
quido esteai d o ó resudado de cienos 
P í sea dps ó carnes puestas en sal. || 
Ocrm. V. PUEBLO. [¡ ant. s inón. d e j i r a , 
como banquete ó regocijo. 
G u r o u a , Geog. B . de Francia, que 
nace en España y desagua en el Ocea-
n o , después de un curso de 83 leguas. 
= ( A L T O , Í Departamento de Francia, 
formado de una parle de Languedoc y 
de la Gascuña . Tiene 434,727 hab. y su 
cap. es Tolosa. 
C u r e ñ a , Geog. V. coo 12 vec ea la 
prov. y dióc. de Burgos. 
G a r r a , s. f. La mano de los m a m í -
feros ó el pié de las aves, cuyos dedos 
es tán armados de garfas, como el león, 
la pantera, el águi la etc. [j Cada una de 
las unas fuertes, agudas y eocorbadas 
con que varias aves y mamíferos eslan 
armados, llamados t ambién garfas, 
aunque con menos generalidad. [| pl. 
F i g . y por est. Las u ü a s ó manos de la 
persona que tiene largas aquellas, ó 
que respira venganza, que liene sed de 
sangre, que desea con avidez apode-
rarse de uno ; en cuyo sentido se úsan 
las frases; caer en ¿as gar ras de uno; 
sacar á uno de las gar ras de o i r o ; 
echar á uno las garras ele. por caer en 
las manos ó poder de uno , sacarlo de 
las manos ó poder de o t ro , echarle la 
mano ó apoderarse de él etc. También 
se dice ga r r a , en estos mismos casosç 
pero con menos frecuencia. | | Mar. 
Cualquiera de los ganchos y u ñ a s del 
a r p e o . = 3 t í e d i a ga r ra : V. NAVÍODEME-
i > i A C A a a A . = T e m r g a r r a e n ancla;_&ti 
el fondo de buen tenedero ó capaz de 
mantener las anclas bien amarradas. 
¡|Vulff. Haber costado una cosa cinco 
y la ga r r a ; haber costado el ira bojo de 
echarle el guante, las u ñ a s , la garra. 
En algunas provincias se dice cinco y 
agarra . |¡ Gente de l a gar ra ; ladrones 
ó rateros. 
C a r r a f a , s. f. Vasija ancha relativa-
mente é su altura , con cuello largo y 
& manera de c a ñ ó n , que sirve para 
ponerse en ella agua, vino ú otro l i qu i -
do que se quiere enfriar. La» hay de 
diferentes materias, como de vidr io , 
varro, cobre ele. 
G a r r a f a l , adj. Epí te to dist intivo de 
ciertas guindas y cerezas mayores y 
de mejor gusto que las ordinarias ó c o -
muofis, y del Arbol que las produce. 
Parece llamarse así por ser las mas 
¿ propósi to para conservarse en agaar-
dienie en garrafas de vidrio ó cristal. 
li F i g . De bulto , de marca mayor ; en 
cuyo sentido se dice: men t i r a g o r r a -
/ a i , e r r o r g a r r a f a l etc., por mentira 
gorda, error estraordinario , de bul to , 
que se ve venir etc. H Parecido á la 
gnrrafa 0 propio de ella. || Fras. f i g . 
E c h a r l a s , decir ¡ a * , con la r t a i , enea-
j a r l a s etc. de garrafales i, mentir por 
inoyor, echarlas muy gordas etc. 
G n r r a f e , Geog. L . con 28 vec. en 
la prov. y d íóc . de l-eon. 
G u r r o U l l a , l i a . s. f- d i m . de $ o r -
r a f a . 
G a r r a U A a d o , U » . part . pas. de 
Gar ra l lña r . 
G a r r a U A a r , v . a . fam. Quitar agar-
rando alguna cosa. {A.cad.) Tal vez es-
taria mejor dicho: quitar alguna eosa 
aga r rándo la ; mas mi por eso es nues-
tro án imo g a r r a f i ñ a r á la Academia 
ni el verbo ni su esplicacion. 
G a r r a f ó n , s. m. sum. de ga r ra fa . 
G a r r a l i l a , Geog. L . con 112 vec. 
en la prov. y d ióc . i e Navarra. 
G a r r a m a , s. f. Cierta Contribución 
que tos mahometanos págan á sus p r ín -
cipes: ii F i g . Robo, pil laje, r a p i ñ a , es-
tafa, hurto etc. 
G a r r a m a d o , U n . par t . pas. de Gar-
ramar, 
G a r r a m a r , v. a. Hurtar y agar-
rar coa ansia cuanlo se encuentra. Es 
voz académica . Apenas se usa. 
G a r r a n c h a , S. f. fam. Espada, il 
ant, é inus. V. GARRANCHO. 
G a r r a n e b o , s. m . E l ramo quebra-
do, corlado ó desgajado de a lgún á r -
bol ó arbusto. (Acad.) Es voz fam. V. 
GANCHO. 
G a r r n u z o , Geog. A i d , con 40 vec. 
en la prov. de Logroño . 
G i t r c a M u , Geog. Distri to de la I n -
dia t ra i i sgangél ica inglesa, s i t . ai N . 
E.de la antigua Bengala-
G a r r a p a t a , s. f. Especie de i n -
secto sin alas, de color pardusco, con 
seis palas qiie se adh ié ren ó agá r r an 
fuertemente á varios animales, espe-
cialmeoteal ganado lanar y si vacuno y 
aun al caballar. Suele tener la forma 
de una ladil la, y el t amaño de una chin-
che grande, aunquclas hay dedifereu-
tes dimensiones. || F i g . y b u r l . Perso-
na chiqutia y gruesa. 
G a r r a p a t a s , Geog. L . COn 2 í vec. 
en la porv. de Zamora. 
G a r r a p a t e a d o , part . pas. de gar -
rapatear. 
G a r r a p a t c a d o r , r a . s. E l que gar-
rapatea. 
G a r r a p a t e a r ; v . n . Hacer garrapa-
tos. 
G a r r a p a t U I a , s. f. d i m . de g a r r a -
pa ta . 
G a r r a p a t o , s. m . Rasgo mal traza-
do 6 irregular, hecho con plumo, l á -
piz etc. II Fras. l ig- Hacer garrapatos; 
esbribir maUs imámen te , trazar muy 
mal los caracteres ó letras. 
G a r r a p a t ó n , s. tn. auin. demarra-
pato. H Fras. fam. Comcterun ga r r a -
p a t ó n ; cometer un disparate notable; 
dar una grosera pifia. 
G a r r a d a m e n t e , adv. de mod. ant . 
Garbosamente, gallardamente; airosa-
mcnie. 
G a r r a d o , d a . part'p&s. de Garrar. 
G a r r a r , v. n. Mar. I r para a i r ú s u -
na embarcac ión al fondear, ó estando 
ya fondeada, t r ayéndose arrasirando 
el ancla, bien sea por no haber esta he-
cho presa en el fondo, bicnp por des-
prenderse de él , ó bien por ser blando 
y arrollado. 
G a r r a ? , ( W u m a u c l a ) Geog. L con 
60 vec. en la prov. de Soria. 
G a r r e a r , V. n . Mar. V. GAIIRAR. 
G a r r l d e z a , s. f. 'ant. V, GBNTILE-
ZA y GALLARDÍA. (| F i g . ant. Gracia, « -
Jegancia. |] ant. V. AGUDBZA. 
G a r r i d o . d a . a d j . ant. Airoso, g ra-
cioso. i | ant. Listo, despejado. || ant. Ga-
lan. j | Hoy solo tiene uso en eslilo j o -
coso, y en las provincias de Asturias y 
Galicia 
G n r i l d u r n , s. f. ant. V. CHARLA. 
G a r r í a n , ( í . *} (ieOg.V. COii2í¿VeC. 
en la prov, y dióc. de Barcelona. 
G a r r l j t a * , Geog. L . COil 58 VCC. t n 
la prov. y d ióc . de Gerona. 
G a r r l f f O l a « , (mmli im d e » « r i « i i ) 
Geog. L . con 34 vec. en la prov. y dióc. 
de Gerona. i 
« a r r i b a d l a , Ceog. L.con 324 vec. ; 
en la prov. y d i ó c . d e Gerona. 
G a r r l t l a , * . f. Mar. La pieza de re- | 
gala queen las embarcaciones meno- j 
res llega al escudo. { 
G a r r i r , v . n . ant, £ inus. V . CUAH-
LAR. 
G a r r o , s. m . Germ. L a mano. 
G a r r o b a , s. f. V. ALCARROBA, en 
su primern acepción. 
G a r r o b a l , s. m . Sitio plantado de 
algarrobos, ó donde abundan. || edj. 
ant. é mus. V. GARRAFAL. 
G a r r o b l l l a , s. f. Uastillas, 6 peda-
cilos de la madera del algarrobo, que 
úsan los curtidores p i r a dar á loe cue-
ros un color leonado. 
G a r r o b t l l a t f , Geog. V. con 1,173 
vec. «n la prov. de Cáceres . 
G a r r o b o , s. m . ant. V. ALGARROBO. 
11 Geog. V. c o n l l G vec. en la prov. y 
dióc. de Sevilla. 
G a r r o c h a , s. f. Varita en cura es-
iremidad tiene un arponcillo de hierro 
para que agarre donde se clave y no 
se desprenda, ¡1 Bara larga para picar 
á los loros. 
G a r r o e k > e a d o , d a . part.pss.deGar-
rochjear. 
G a r r o e b e a r , V. a .V. AGARROCHAR. 
G a r r o e b O B , s. m . Especie de lanci-
na de vara y media de largo, sobre po-
co mas ó menos, de que se sirven los 
caballeroseo plaza para t o r e a r á caba-
l lo . 
G a r r o f a , S. f. prov. V. ALGARROBA. 
G a r r o f a l , adj. ant. V. GARRAFAL. 
II s. m . V. GARROBAL. 
G a r r o u , s. m . V ESPOLÓN, en las a-
ves'. J| Cada uno de los ganctiosque d é -
j a n las ramas colaterales, cortadas de 
otra rama principal de u n á r b o i . || prov. 
de Ar . V. CALCASAR.; y asi cuando al-
guno lleva ca ídas las medias, se le d i -
ce que las lleva al j a r r ó n . H Fras. Te-
ner garrones; tener espolones, muchas 
conchas: ser muy ga lápago . Dicese de 
aquellos que son suspicaces, que todo 
lo ban previsto;' que cuando fos d e m á s 
van á Santiago, ya vuelven ellos con 
concha; y también de los que por su 
mucha esperiencia ú observación del 
mundo, no son fáciles de e n g a ñ a r . 
G a r r o n e l l l o , s. ra. d im . de ( ja r rón . 
G a r r o * , Geog. L . con 36 vec. en la 
prov. de L í r i d a . * 
G a r r o t a l , s. m . E l conjunto ó por-
ción de estacas de olivos grandes, que 
se colócan cruzadas debajo de tierra 
para el plant ío de olivar. | | E l plantío 
de olivar hecho con el auxilio de las es-
tacas así llamadas. 
G a r r o t a s » , s. m . El golpe dado con 
un garrote. 
G a r r o t e , s . m . Palo mas ó menos 
grueso y de un largo proporcionado o 
l inde que pueda manejarse con una 
mano* || Nombre de un insirumento 
inventado para dar muerte por mediu 
de la es t rangulac ión . Consiste eu un 
palo con una especie de corba t ín de 
hierro que se ajusta á la garganta del 
paciente , y que , á merced de un to r -
no á que da vueltas el verdugo, se la 
oprime basta desnucar al infeliz sen-
tenciado. También se llama así al su-
plicio ó pena de muerte dada con este 
instrumento; castigo que se conserva 
aun en algunas naciones civilizadas, 
para mengua y ba ldón de la sociedad 
moderna. Suele distinguirse el garrote 
con los epí te tos de t-ií y noòie , ap l i -
cables asimismo al reo; absurdo i n -
comprensible , anomal ía indigna de ser 
c r e í d a , reunir tas dos signÜu-aciones 
incompatibles de reo y noble; ca lü ica-
cionesdesatinadas; infamante la una 
n J i o t o para emargar mas y mas los 
postreros instantes del que se ve dese-
chado de la sociedad entera, desampa-
rado del mundo todo; sino también pa-
ra su inocente famil ia , que harto t i e -
ne que llorar con la pérd ida U l vez de 
su único apoyo en la t i e r ra , impía (a 
o t r a , que halaga el o rgu l lo , la van i -
dad mundana del hombre cuando so-
lo debe ocuoarsc de sufuturicion ante 
el íoez S u p r e m o . - S e g ú n el r t u va Do-
ble ó t i l , asi »e cubre ó no e | en ta r ¡_ 
mado que se eleva para colocar eneima 
el inairumrnto de muerte. |¡ En las 
montanas de Burgos , cesto que se ha-
ce de listas de palos de avellano 
íA«-ad. il La compresión fuerte de ana 
l igadura , que ñc hace retorciendo ios 
cstremos ron un palo ã que se da xutí-
tas ; y |ior est*n,, toda ligadura foerle 
en el cuerpw humano, oprimiendo U 
carne y produnrndo dolor. |¡ Cír, IDJ . 
irumenit) de que se han serxido los ei~ 
rnjanos mucho tiempo, antes del uso ¿^j 
torninijcle , para ejercer sobre lo* va-
sos abiertos una cumpresíon eapei de 
detener la hemorrajpa. | l Arrj. K c t o -
do ó rincón que fórman en el paraje 
donde se j u n t a n , los arcos q u i * com-
ponen otra mayor. |¡ Mar. La palanca 
con que se da vuelta á los tortores, $ 
Fras. Dar garrote. V. AGAIHIOTAB. 
G a r r o t o a r , v. a. ant. Dar de palos 
(Acad.; 
G a r r o t n i o , s. m , Pa í 'd . ínf i ima-
cion de la garganta con irritación é 
hinchazón de las fauces. ¡1 Veter. Es-
pecie de enfermedad con inflnmícíon 
de la lengna, que acomete á los caba' 
Mos, y es muy parecida al garroli l lo de 
los hombres. 
G a r r u b l a , 9. f. ínuS. V.. ALGAR-
ROBA. 
G a r r a c b a , s. f. D i n . Máquina ó 
aparato para mover ó levantar las pie-
dras, vigas y todo objeto de gran pe-
so. Consta de un sistema de ruedas 
que giran sobre su eje. y por cuja 
circunferencia acanalada pasa la cuer-
da que sirve para t i rar . " Cada una de 
las ruedas ó roldanas de la polea , t ro-
cla ó garrocha. || Ar t . Inãtrumeato 
que consiste en un hierro que en su es-
tremo tiene una garrucha, cuyo costa-
do tiene gravado un dibujo cualquiera, 
que luego se estampa en las piízas que 
se t rabójan . 
G a r r a e b l e a , I l l a , l i a . s. f. dim. 
de garrucha. 
G n r r u c i t o , s. m. Mar. V. ANILLO, 
en FU primera acepción de marina.= 
Especie de asa d« cabo que se hace en 
la r^üiiKa de las velas para las proas 
de bolinas, fajas de r izos, e to || MU. 
V. TORTOR. 
G a r m c h o n , s.. m . A r t . Polea de 
hierro sajela en el muelle que sirve 
para sostener el correon del muelle en 
los carruages. 
G a r r u e h u c U , s. f. d im . de gar-
rucha. 
G a r r u d o , d a . adj. Que tiene garra 
ó garras, $ que las liene grandes. 
G a ' r r u g a , s. f. Hot. Género de 
plantas originarias de la India. 
G a r r u i a c t o n , s. f. inus. La acción 
y efevto de parrular, 
G a r m l a d o , d a . part. pas. deGar-
rutar. 
G a r r u l a d o r , r a . S. V. GARLAUOR-
C u r r u l a r , v. a. inus. Caniar.graz-
nar 6 gorjear, hablándose de aves-II 
Fig- V. GARLAR. 
G á r r u l o , l u . adj. Epíteto aplicado 
á las aves que cantan mucho. Hoy solo 
tiene uso en los escritos festivos, cr i t i -
co-burlescos, etc. para significar una 
persona chorlatana. parlera, que nun-
ca se cansa de hablar. 
G a r a t n a . s . f. Cerní . Hurlo. ÍAcad.) 
G a r s i n a d o , d n . part. pas. de Gar-
sinar. 
G a r » t n a d o r , r a . s. El que gar-
sina. 
G a r s i n a r , v. a. « e r m . Hurtar. 
(Acad.) 
G a m o l a , Geog. L . con 8 vec. en la 
prov. de Lér ida . 
G a r u e ñ a , Geog'. I , . con 32 vec. en 
la prov. y d i ó c di.- Leon. 
G a r u l l a , s. f. Porción de uva des-
granada que queda en el fundo del ces-
to , vasija ó paroje en que hubo raci-
mos. (I Fig. y fam. Conjunto ó reunion 
de personas sin orden ni concierto, 
conrusamenlc mereladas. U Geritt. V. 
UVAS. , _ . 
G a r u A » , Geog. L . con W vec. en la 
prov. y dióc. de Oviedo. 
' G a r a , Gtog. C de los estados pra-. 
GAS GASE GAST GAST 859 
sianos, con 3,l íS0hab. 
Carxa , s. f- Qrnit. Ave del órden 
de tas zancudas í e s mas pequeíia.que 
la cigüeña, y tiene un moño de pluma: 
el pico es la rgo , amarillenio por la 
base, J lo demás negro; ia cerviz y los 
lados del cuello cenicientos; el cuerpo 
de color gris ; verdoso por encima, 
pardo blanquecino por debajo; los piés 
amarillos y en las alas una mancha 
b i«nca .= rfiaí; ave de rapiña un poco 
parecida á la c i g ü e ñ a , con ijn surco 
en las narices basta la punta del pico; 
la nuca negra y lustrosa, el dorso azu-
lado, el viedlre blanco y el pecho loan-
cbado de negro. Presenta este animai 
la particularidad de que cuando vacia, 
lleva la cabeia oculta entre los hom-
bros, y los piés colgando. Ij íctol . He-
níoco cornudo ó pez espada. 
« a r x a l n , Gcog. L . con 74 vec. en la 
prov. y dióc. deNavá r ra . 
G a r z n r o n , Geog- L. con 28 vec en 
la prov. y dióc. deNavarra. 
G a r z o , * a . adj. £ pítelo aplicable á 
todo loque tiene color gris. Dícese mas 
comunmente de los ojos de este color; 
y suele llamarse también as í , sustan-
tivando á la persona cuyos ojos son 
grises. I | s. m. Bot. Especie de hongo 
al que dan en las boticas el nombre de 
agár ico. 
G a r z o n , s. ra. Jó ven ó mancebo 
agraciado y bien dispuesto. H anl. A y u -
dante por cuyo conducto comunica-
ba las órdenes el capitán de la guar-
dia de la persona del rey. ji ant.El que 
solicita á una mujer, la enamora ú la 
corteja, ü^tiog. (JCAN) Pintor sevillano 
del siglo XVH , y uno de los discípu-
los mas aventajadas que contil en su 
escuela clinmorlal Muril lo. 
( ¿ o r z o o i i z o , s. m. aum. de garzón . 
( • a r x o n c a d o , d o . parl.pas. de Gat-
zouear. 
G a r z o u r a r , v. a. ant. Requebrar, 
enamorar, piropear, solicitar ó cortejar 
á una mujer. 
C i a r z o u c r m , S. f . 8 D t . V. GARZO-
at A. 
f i a r z o n í a , s. f. anl . acción de 
solicitar, enamorar y cortejar. fAcad.) 
fiarzonclllo, s. m . d im. de parson. 
C a r z o t a , s . f . Orn i t .Y . GASCBTA. 
PenacHo 6 plumaje que se ponía de 
adorno en los sombreros, turbantes, 
cascos ó morriones , celadas , etc., 
también en los jaeces de los caballos. 
G a r z u l , adj. prov.de And. Epíteto 
qué se aplica á cierta especie de I r igo . 
Úsase también como sustantivo. 
C í a » , s. m . F í s . E l c u e r p o q u e combi-
nado con el calórico toma la forma de 
aire.(Acad.) Según esta definición es 
gas el agua, puesto que combinada, d 
mejor dicho, por la acción del calórico, 
lóma la forma del aire. Y no solo este l i -
quido, sinó otros muchos y muchos sóli-
dos también tendrían que ser-gases por 
la definición de la Academia. Losgases 
(definimos) ó fluidos aeriformes, son 
unos cuerpos disueltos en el calórico, 
ia mayor parte de ellos invisibles como 
elaire, que no manifiéstan resistencia 
al tacto cuando se bailan en reposo, y 
en los cuales es tal la fuerza repul-
siva de sus moléculas, que ll¿nan indis-
lintamentc cualquier vasija que los 
contenga, sea cualquiera el tamaño de 
esta,* sin mas diferencia que la d i m i -
nución de densidad yde resortedfuer-
ta elástica. Hay gases mas j menos 
pesados que el aire, el cual sirve de 
tipo ó unidad de peso para los demás . 
Los unos son incoloros cnando se b á -
llan en peqneña cantidad,como e t^re ; 
tos otros tiénen color propio, como so-
cede al yodo; y á todos conviénen las 
propiedades generales de los cuerpos. 
Partiendo de que en todas las moléculas 
de los cuerpos ac túan constantemente 
dos fuerzas, la una de atracción ó 
que tiende á unirlas, y la otra de re-
pulsion ó que trata de separarlas;' se 
observa que en los gases vence ia se-
gunda , (y de aquí esa propensión A 
dilataisey llenarlo todo,); así como en 
los sólidos vence la primera", y en los 
Jíqaidos se bá í l an l a sdos equilibradas. 
II del alumbrado; el bicarbaro de h i -
drógeno. (I de los globos; V. HIDBÓGE-
so. ¡f permanente; el gas que hasta el 
dia no se ba podido reducir al estado 
sólido n i l íquido, i pesar de los medios 
empleados para conseguirlo. }| s. m. p l . 
Por estén. Las e ia lac ionesó emanacio-
nes fét idas, emanadas de sustancias 
orgánicas que están en descomposición; 
los malos olores, los miasmas, la a t -
mósfera cargada ó viciada que se res-
pira en alguna par le , etc. 
C a n a , s. f. Especie de tela deseda, 
muy trasparente, de un hilo muy sútit 
y de un tejido bastante claro, que se usa 
en varios adornos de mujeres, y para 
mosquiteros de camas, aunque la mo-
da hace variar su aplicación. 
G a * * j a , s. f. ant. é ¡ñus. V. AGA-
SAJO. 
G n u a j u d o , d a . part. pas. de Gasa-
jar . ¡i s. m . ant. V. AGASAJO. j | ant. 
Gusto, contento, placer. 
G a s a j a r , v .a . anl. V. AGASAJA». | | 
ant. Alegrar, distraer, entretener, d i -
vertirse. 
G a s a j a r a e , v. pron. ant. Divertirse, 
distraerse, alegrarse, regocijarse etc. 
uno mismo ó dos 6 mas mutuamente. 
II Ser gasajado.. 
Gaflajo, s. m. ant. V. AGASAJO.. 
C a « a jo AO, * a . adj. ant. V. AGASA-
JADOR. !¡ adj. Alegre, regocijado, gus-
toso. (Acad.) 
G a a a u í » , s. f. Bol . Género de plan-
tas renuuculáccas , originario de la 
América . ** 
G a a e a a , Geog. L . cob 204 vec. en ta 
prov. y dióc. de Cuenca. 
fimmeowk, nm. s. El najural de Gascu-
ña . {] adj. Perteneciente ¿ la Qascuña, 
y lo semejante á sus habitantes, usos, 
costumbres, suelo, etc. 
G a a c o n e a , Geog. L . con 50 vec. en 
la prov. de Madrid. 
G a f t c o n a d a , s.f. Fam. Fanfarrona-
da, baladronada, bravata, andeluiada. 
G a a e o n é » , ma, S. | adj,. Y . G A S -
CON. 
G a a e o n l a m e , s. ra. (lanera de ha-
blar como los habilaates de Gascuña, 
bien adoptando sus eaodismos, su 
acento, su pronunciación viciosa, etc.; 
bien empleando en la conversación sus 
exageraciones y bravatas. 
G a a c o n l x a d o , d a . part. pas. de 
Gasconizar. 
G a s e o D l x a r , v . a. Dar cierto acen-
to ó estilo gasconés í una palabra, una 
frase, un discurso oral 6 escrito. 
Gascoulzarae , v. pron. Tomar, ad-
quir i r las maneras de los gasconeses 
ó su acento y estilo, en el habla y en e) 
escrito. |[ Ser gascomxado. 
Gmmcat&m, Geog. V. con 382 vec. 
en la prov. y dióc. de Cuenca.=1,. con 
88 vec. en la prov. de Goadalajarn. 
G a a c u f i a , Geog. Antigua prov. de 
Francia, que forma en Ja actualidad 
los departamentos de los Altos P i r i -
neos, del Gers y de las Landas. Estaba 
comprendida entre los Pirineos, la Gu-
yena, eí Languedoc y. el Golfo del O-
ceano, que lleva so nombre. 
G a a e l d a d , s. f .F ís . Estado degas, 
ano de los tres en que puédeu hallarse 
todos los cuerpos ponderados y coer-
cibles .=La propiedad que t iéneo algu-
nos cuerpos de permanecer en el esta-
do, aeriforme á la presión y tempera-
tura ordinarias.=V. GASIFICACIÓN. 
G a « « n d l « i M , s. ra. Filos. Sistema 
sensualista, propuesto en el siglo X V I U 
por Pedro Gassendi. 
G a s e n d l a t a , s. Partidario de Gas-
sendi, ó aficionado á su sistema-1| adj. 
PenenccicBl í i este filósofo, ó á sus 
doctrinas. * -
G a t i r ó m e t r a . s . va. El que sabe gá-
seomelr ía . 
G á B e o m e l r í a , s. f. Fts. Parte de 
esta ciencia, que-enseSa á medir los 
gases. 
G á a e o m ñ t r t c o , c » . adj. F í s . Perte-
neciente á la gáseomelr ía ó al que la 
posée. 
Ciaseoscoplo, s.m. F í s . Iüs i rumeD-
to para hacer sensible i la vís tala pre-
sencia deain gas incoloro. ' • 
« l a s e o s l d a d , s. f. F í s . V. GASEI-
DAD. 
G a j o s o , s a . adj. F í s . Que tiene la 
forma de gas ó aeriforme, y que con-
tiene ó sirve para contener gases. 
G a t e r o , r a . s. Persona que fabrica 
ó vende gases. 
G a s i r e r o . r a . adj. Que lleva ó con-
duce gases. Esta v o i peclenece i va-
rias ciencias, al lenguaje usual, y se 
usa tembien en poesía. || s. m . F í s . y 
Qutm. Nombre de un aparato inventa-
do para preservar del contacto de la 
atmósfera cualquiera gas inflamable en 
presencia del aire. 
G a a l Q c a d O D , s. f. F í s . y Quítn. La 
acción y efecto de gasificar y gasifi-
carse, [i Quíro. Operación de reducir á 
gas un. cuerpo sólido ó líquido, ó para 
conseguir ei desprendimiento del gas 
que se desea obtener, valiéndose de 
reactivos ú otros medios químicos. 
G a s i U c a b l c , adj. Que es suscepti-
ble, capaz ó posible de gasificarse ó ser 
asilicado. 
G a s l U c a d o , d a . part. pas. de Ga-
sificar. 
G a a l f l e a r , v. a. F í s . Hacer pasar un 
cuerpo del estado sólido ó del liquido 
al gaseoso; convenir en gas un cuer-
po que no lo era. i | Quím. Valerse de 
reactivos para que se combinen uno ó 
mas elementos de un cuerpo compues-
to, dejando libre el gas que se pretende. 
i | F ig . Derretir, enardecer., entusias-
mar, exaltar á cualquiera. Úsase tam-
bién como pronominal, y así se diet1: 
Las miradas deesa mujer me gasifi-
can; y también: Ese hombre se gasi-
fica hablando, ó cuando habla. 
C a n i f o r i n e , adj. Aeriforme ó que 
tiene forma de gas ó de aire. 
G a a o f a e t o r , s. m. Fís . Aparato i 
modo de una vasija ó barr i l , masó me-
nos simulado y lujoso, en que se con-
duce el gas del alumbrado á las casas 
ó a los establecimientos que están abo-
nados ó hácen pedidos al gasómet ro . 
Estos barriles son, por lo'regular, de 
metal; pero siempre muy resistentes 
i fin de que pueda comprimirse el gas 
introducido, y el cual á veces sufre allí 
una presión de muchas atmósferas. 
G a s o l l t r o , s. m. Fís . Instrumento 
par» conocer la cantidad de gas reco-
gido en una campana ó en una vasija. 
G a a o m e n a u r a , s. f . F í s . V. GASBO-
METRÍA. 
G a s o m e t r í a , S- f. F í s . V. GASBO-
UBTBÍA. 
G a a o m é t r l c o , e a . adj. F í s . V.GA-
SEOMÉTHtCO. 
* G a a 4 u » e l r a , 6 . m . F í s . El ínteligen-
t e ó q u e se ocupa en la medida de ga-
ses. 
G a i * ¿ n i e t r o , s . m. F í s . Instrumento 
que sirve para contenerymedirun vo-
lumen cualquiera de gas. |j Apáralo 
que hay en algunas'casas en que se 
alumbran con gas. y que tiene u n cua-
drante con s u gnomon, que sirve para 
indicar cuanto tiempo debe estar abier-
to el conducto ó lengüecilla por donde 
sale el gas, ó de que caotgJad de este 
puede disponerse. || Poruña especie de 
antonomasia, l lámase así !a fábrica ó 
establecimiento donde se forma el b i -
carbaro de hidrójeno, que, conducido 
por encañados de Jiierro ó plomo,sir-
ve para el alumbra'do de las calles,f la-
zas, casas, tiendas, etc. 
G a s a * , s. m . prov. V. YESOS. || El 
terrón muy grueso que queda sin que-
brantarle el arado. | | prox.. de A r . V. 
CÉSPED. • 
G a a o q n í i f e i e a , s. f. Didáct. Parte 
Se la química que se ocupa esclusiva-
menie de los gases. 
G e o q u í m i c o , e a . adj .Didáct . Que 
concierne á la gasoquímics . 
G a s q a e , Geog. L . con 28 vec. en 
la prov. y dióc. de Navarra. 
G a s M u d l , ( P e d r o ) Biog. Gran fi-
lósofo y físico francés, del siglo X V I I 
F o r m é , por decirlo así , el punto de 
union en donde se reúnen las ideas de 
Bacon y Ias de Galileo, y fué e n Fran-
cia el precursor de Locke y de Condi-
l lac. Murió en 1655. 
G a a s e r a n a , Geog. L . con 60 vec 
en la prov. y dióc. de Gerona. 
G n H t a b l e , adj. . Q ' i e es digno de 
gastarse Ó capaz de ser gastado. 
G a s t a d e r o , s. m . fam. El acto y 
efecto de gastar. ('Acad.) 
G a s t a d o , d a . par i . pas. de Gastar 
y Gastarse. || adj. 6g. Destruido, debi-
litado, consumido; y"también cansado, 
yerto, insensible, destrozado etc., se-
gún deque se hable; y asf se dice: .ie-
fras gastadas; y a está gastado por 
los a ñ o s ; vn eorasun gastado por los 
placeres ó por ios padecimientos: o í -
mas 6 cabezas gastadas etc. || Fras. 
fig. Uso e i i á ya muy gastadot eso es 
muy antiguo, hueleà rancio, es tá man-
dado retirar, ya no causa-la grata sen-
sación de la novedad. 
G a s t a d o r , r a . s. La persona que 
gasta. En t iéndese generalmente, la 
que gasta mucho ó mas de lo regular, 
respecto á sus posibles, á sus atencio-
nes, á su posición .etc. I) M i l . Nombre 
que se da al soldado destinado á los 
trabajos de abrir trincheras y zanjas, 
construir parapetos, y otros semejan-
tes. =Cada uno de los soldados, por lo 
regular siel&, que hay en cada bata-
llón, destinados principalmente á fran-
quear el paso en tas marchas; para lo 
cual llévan hachas, sierras, picos, pa-
lasetc. (I Fras. Condenadoen calidad de 
gastador; condenadoá presidio con des-
tino á los trabajos públicos. -
G a a t a d u r a , s. f. La marca mas ó 
menos profunda, raspadura ó desgas-
te que se nota en un objeto material, 
por efecto del roce continuado. 
G a s t a m i e n t o , s. m. El aclo ó el 
efecto de gastar y gastarse, ü ant. V. 
GASTO. 
( ¿ a a t a r ^ v . a. Emplear el dinero en 
algo , comprar alguna cosa. || Des-
t ru i r , debilitar, consumir, acabar, ani-
quilar etc. alguna coso, como el vesti-
do, las fuerzas,'la paciencia, la vida, 
la sensibilidad etc. que respectivamen-
te cocrespónden á los verbos con que 
definimos, jj Desgastar, corroer, carco-
mer, destruir poco á poco; y en este 
sentido se dice: el agua gasta las p ie-
dra*', la repetieton da espectáculos 
sangrientos g á s t a n los sentimientos 
humanitarios; los años ó los placeres 
sensuales g á s t a n mucho etc. || Fig . 
Destruir, asolar a lgunap rov inc i aó re i -
no. (Acad.J II Fras. G o s í o r fruen / t u -
mor; estar simpre de buen humor, 
siempre contento; tfner continuamen-
te una conversación amena, festiva, 
llena de sales y chistes.=6as(<ir el 
tiempo; perderlo, desperdiciarlo; no 
aprovechar esle precioso caudal .= 
Vulg . Castor flema; tener cachaza, 
mucha calma; mucha pachorra, ser muy 
pelma, muy molleja. =:Gastar alegre-
mente la hacienda; disiparla, derro-
charla, dilapidarla sin considerar los 
resultados; gastar uno el caudal en 
banquetes, fiestas, teatros etc. procu-
rándose toda dase de goces, y sin pen-
sar en mañana . I] También se usa este 
verbo como reflexivo y como pasivo en 
las respectivas acepciones del activo. 
C a s t e l a , Geog. L- con 07 vec. en 
la prov.de Guipúzcoa. 
G a s t c r a n g l e u f r a x l s , s. f. Anat. 
Obstrucción del piloro. 
G a n t o r í a , s. f. Bot. Género de plan-
tas liliáceas, 
G a * t é r i p o , s. m. Zool. Género de 
animales radiarlos. 
G a t i t e r ó d e l o , l a . adj. Zool. Epí te -
to que se aplica al animal que tiene un 
solo estómago aparente. 
G a a t e r é d e o , d e a . Entom. Que t ie -
ne el abdómen aplanado y hemisfé-
rico. 
G a a t e r ó m l e e i f , s. m . p l . Bot. Ó r -
den de hongos, que comprende los de 
forma globulosa óesférica, y compues-
tos de una membrana en que están en-
cerradas unas esporídeas desnudas ó 
sin película. 
G á K t e r o n t l e e t o , t a . adj. Bot. Per-
tenecienle á los g a s t e r ó m ¡ c e s . = G a s -
teromicetos. V. GASTBRÓMICES. 
C a H t e r ò p a ã o , d a . adj. Zool. E p í -
teto que se da á los animales que á n -
dan sobre el vientre, ó que se a r r á s -
tran sobre él .=Gíisíf ir í5podos; s. m. 
' p l . Orden de moluscos que se ar rás-
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Iran sobre\a parte inferior de\ cuervo. 
G A s t e r o p t e r l g l o , g i o . adj. I c t io l . 
Qae tiene las aletas veiiitales situadas \m 
j e t r á s de las pectorales.-Gasteropte-
ri/j ios, s .m. pU Òfdeu ó subórden de 
pescados. :' 
( iámtcet t s^éreo , r e a . adj. Bol. V. 
GASTERÓSPORO. 
C ¿ i t s t e r ó s p o r o , r a . a3j . Bot. Que 
tiene encerrados sug granos en un sa-
co g lobuloso .=( ía i te r<Íporos , s. ra. p l . 
Sección de l íquenes; que comprende 
los que están provistos de un núcleo . 
G a a t c r ó s t e o , s. m . Ic t iol . Género 
de pescados d e l ó r d e n de los a t r ac tó -
somos. 
G á i i t e r o t á l a n i o , m & . adj. Bot. Qne 
tiene los corpúsculos reproductores en 
cerrados en un receptáculo, quo no 
procede del í a l lo .—Gas te ro tá lamos , s. 
m. p l . Órden de la clasede los, l iqúenes. 
G t U l e r 6 E ! > a i - t o , s. m . Zool. Animal 
en el que el s is íema digestivo adquie-
re un predomínio de desarrollo. 
G n K t i n i n , Geog. L . con 40vec. en 
. ia fírov.y dtác. de Pamplona. 
G u s ' t l D e , Geog. Antiguo país de 
Francia en el Alto Poitu, cuja cap. era 
Parlhenay. 
G a s t o , s. m . La acción de gastar. || 
El dispendio que se hace 6 la cantidad 
que se. desembolsa p a r a B 8 l g u n a cosa, 
en cuyo sentido se dice, esta obra tie-
ne mucho gasto, t a l casa tiene uno 
dot 6 medio de gasto d ia r io . I) Cada l i -
na de las partidas ó cantidades parcia-
les que se dan aisladamente por cada 
una de las cosas ó parles que fórman 
un todo mas ó menos homogéneo-ó un 
todo moral: v. g. i o s l ibreras, mis co-
misionados en provincias para las 
suscriciones de este diccionario, sué -
len presentarme de gastos de comisión 
un 199por OjOsobre el valor de los /bn-
dos que recaudan, |¡ Gastosde escrito-
r i o , de oficina, ó de sec re t a r í a ; lo que 
se gasta en las oficinas en papel, t inta, 
oblea, polvos etc. Este últ imo renglón 
suSle hacer subir los gastos de escrito-
rio algo mas que todos los otrosjunlos, 
motivo por que los ministros, que s u é -
len echarlos con profusion, a c o s t ú m -
bran no pararse en pelillos cuando se 
trata del presupuesto de gastos de secre-
tar ía , ó deoficina. || Gastos menudos; 
los que se hácen de pequeñas cantida-
des, B!sladamenle,.y por 16 común no 
sujetos á cálculo fijo, por ser la mayor 
parte m a s ó menosimprevistos,y ocur-
ridos, ya casualmenle en la calle, ya en 
un viaje, ya en la misma casa de uno 
etc. Otras muchas clases hay de gas-
tos cuya enumeración seria intermina-
ble al par que innecesaria, puesto que 
suéleri venir especificados con el cor-
respondiente epíteto ó denominación; 
como gastos estraordinarios, impre-
msto$,jecretos, de guerra, de espio-
naje etc. [I Fras. Dar él gasto; ant. V. 
T A L A U . (Acad.j —Hacer el gasto; cos-
tear, en el sentido propio. Sostener u -
na conversación , en el fig. 
G a s t o n , Geog. Puerto de Patago-
nia, en la costa septentrional del estre-
cho de Magallanes. 1¡ Biog. Poeta fran-
cés del siglo X V I H . Publicó una traduc-
ción devla Eneida. 
G a s t ó n o a , s. f. Bot. Género do la 
familia de las araliáceas^-
G u s t o r , Geog. V. con 400 vec. en la 
prov. de Cádiz-
G a s t o s o , s a . adj. ant. Que gasta 
mucho. 
G a s t r a l g i a , s.'f. Pátol . Dolor ner-
vioso del es tómago . 
G a s t r u r , f S n n t n M a r i n a t i c ) 
Geog. F . conv 52 vee. en la prov. de la 
Goruña. 
G a s t r e a m , s. m. Zool. Parte i m -
feríor del cuerpo de losmamíferos des-
de la laringe hasta el es tómago. 
G a s t r l c f g m o , s. IB . Med. En gene-
r a l enfermedad del es tómago. 
G á s t r i c o , ca . adj. Ana l . Concer-
ni C i d e ó relativo ai es tómago |¡ Zool. 
Gás t r i cos , s .m. p l . Nombre de una cla-
se del reino animal, qne comprende 
los animales acéfalos, provistos de un 
canal alimenticio. 
G a s t r í c o i a , adj. Zool. Que vive 
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en el es tômago de los an ímales . 
G t t » t r í i « c » , s. m . L a persona que 
tiene la voz bronca y cavernosa. U V. 
VESTBÍLOCO-
G a s t r i t i s , s. f. Patol. Iní lamacion 
del es tómago. 
G a s t r o - a t l l o á m i e o , e n . &dj. Palol. 
Díccse de la enfermedad en que pre-
dominan los sintonías de la gastritis y 
de la adinamia. 
G a s t r o - a r a c n o l d a l , adj. A n a l . 
V. GASTRO-ARACNOÍDEO. 
G a s t r o » » r e n o í < l c o , d e a . adj. Ana l . 
Que se refiere al estómago y á la arac-
nóides . 
G a s t r o - a r t r i t l s , s. f. Patol. Infla-
mación s imultánea del estómago y de 
una art iculación. 
G a s t i - o - n t á s i c o , r a . adj. Med. Dí -
cese de las enfermedades en que pre-
dominan los s ín tomas del es tómago y 
de la ataxia. 
c í a s t r o - h r a i i q u l t ^ s . tn . Ict ioi . Gé-
nero de pescados. 
G a s t r o - b i - ó n t ] t i t e o , c a . adj. Med. 
Que pertenece al es tómago y á los bron-
quios. 
G a s L r o b r o s l a , s. f. Patol, Perfora-
ción del es tómago. -
G a s t r o - c a r d í a c o . , c a . adj .Med-. Que 
pertenece al es tómago y al corazón. 
G a s t r o c A r p c o , p e n . adj.. Bol . Que 
produce semillitas redondas, casi i m -
[ le rcep i ib les .—í ías t rocá rpeas , s. f . p l . 
Órden de la familia de lasalgas. 
G a s t r o - c c f á l t c o , c a . adj. Med.Que 
pertenece al es tómago y á la cabeza. 
G a s t r o c e l e , s . í í Patol. Tumor situa-
do en el epigastrio, y formado por la 
hernia del estómago en la parte supe-
rior de la línea blanca. 
G a s t r o - c í s t l c o j c a . adj. Med. Que 
pertenece al es tómago y á la vejiga de 
la orina. 
G a s t r o c i i < - m f o , ó G n s t r o c n c n i l a -
n o , i m . adj-.Anat. Que se,estiende des-
de loscóndilos de! fémur hasla el calcá-
neo. 
G » IÜ t r o - c o l e c í s t i c o , e n . adj. Med. 
Que se refiere al es tómago y á la vesí-
cula biliaria. 
G a s t r o - c ó l i c o , c a . adj. Mod. Que 
se refiere al es tómago y al intestino co-
lon. 
G a a t r ó d e o , d e a . adj. Entom. Que 
tiene el abdómen notablepor su forma. 
= G<iíf r ó d c a i , s. f. p l . Familia de insec-
tos dípteros> 
G a s t r o d é r m i c o , c a . adj. Med. Que 
pertenece al estómago y á la piel . 
G a s t r o d l a , s. f. Bol. Planta de la" 
Nueva-Holanda, de la familia de las or-
quídeas . 
G u a t r o d l A c e o , c e a . adj, Bot. Pare-
cido ó • semejante á una gastrodia.= 
Gas t rod i ácea s , s. f. p l . T r ibu de la fa-
milia de las orquídeas , cuyo tipo es el 
género gastrodia. 
G a s t r o d i n i » , s. J . Patol. Dolor reu-
mático del es tómago . 
G a s t r o d í t i i c o , c a . adj. Patol. Con-
cerniente ónfclativo á la gastrodmia. 
G a a f r r o d o , s. m. E i ¡ to n i . Género de 
insectos coleópteros. 
G a s t r o - d u o d e n a l , adj. Anat. Que 
pertenece al duoderio y al es tómago . 
G a t t i - o - e n c e f i U i c o , c a . ^ a d j . Que 
es propio del estómago y del encéfalo. 
G a s t r o - e u t é r l e o , c a . adj, Med. Que 
se refiere a l e s t ó m a g o y a t i n t e s t i n o d e l -
gado. 
G a s t r o - é n t é r o - c Ó l l c o , c a . adj. 
Med. Que pertenece al es tómago, al i n -
testino delgado, y al cólon. 
G a s t r o - e n t c r o - m c u í n g r l e o , c a . 
adj. Med. Que se refiere al es tómago, 
al intestino delgado, y á las meninges. 
G a s t r o - e p t p l ò l c o , c a . adj. Anat. 
Que pertenece al es tómago y al ep í -
. ploon. 
G a s i r o - e s ^ l é n l c o , c a . adj. Anat. 
Que pertenece al es tómago y al bazo. 
G a s t r o - e x o í á g l c o , c a , adj. Anat. 
Que se refiere al es tómago y al exó-
fago. ^ 
G a s t r O ' f a r í n g e o , V. GAI&RO-FA-
RÍNGICO. 'T 
G a s t r o - f a r í u s l c o , c a . adj. Anat. 
Que se refiere al estómago y á la fa r in -
ge-
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G H « t r A - r i ' é ) i i c n , f i i i . a d j . Mod.Que 
pertenece al es tómago y al diafragma. 
G a g t r O ' l i c p ú t l c o , c a , adj, Anat. 
Que se refiere al es tómago y al h ígado . 
G n s t r o - l t í s t c r o t o i n i a , S. f. C i r .O-
peracion que consiste en la abertura de 
¡as paredes abdominales y Las de lama-
t r i i , para estiaerel feto. 
G n s t r o - h í s t e r a t ó t n l c o , c a . adj. 
Cir. Concerniente ó relativo á la gastro-
histerotomta. 
G a s t r o - l i i i n t e r l a n o , S. m . Anat. 
Músculo de ta parte anterior del cuerpo. 
G a s t i ' o - I i i f l a m a t o r l o , r í a . adj. 
Med. Que tiene los caracteresde la gas-
tr i t is y de la fiebre inflamatoria. 
G a » t ) * o - l n t c f l t l n a l , adj. Anat. Que 
se refiereal es tómago y á los intestinos. 
G a s t r o - I a r í i t g e o , V. GASXBO-LA-
B Í r í G l C O . 
G a s t r o - l a r i n g l e o , c a . adj. Anat. 
Que se refiere al es tómago y á la l a -
ringe. 
G n s t r ó l n t r a , adj. y s. m . Idóla t ra 
de su vientre, que hace de él su dios. 
G f i a t r o ! a t r í a , S . f. Pasiondelosgas-
t ró la t ras ; amor desordenado de su vien-
tre,. 
G a s t a - o l ó b u l o , s. m. Bot. Planta de 
la Nueva-Holanda. 
G a s t r o l o g í a , s* f. Tratado sobre co-
cina, sobre el arte de preparar manja-
res finosy delicados. 
G a s t i ' 0 l ó g ! c o , c a . a d j . Concernien-
te.d relativo á la gastrología . 
G a s t r o i i i a l a d a , s. f .Palol. Reblan-
decimiento de membrana mucosa del 
es tómago. 
G a s t r o m a t t c i a , S- f. Especiedeadi-
vinacion^gastrológica, hecha por ven-
tr í locuos. 
G a s t r o m á n t i c o , c a . adj. Concer-
niente ó re la t ivoá la gaslromancia. H s. 
m. El que practica la gaslromancia. 
G a s t r o m a n í a , s . f .Pasión portaco-
mida, por los manjares suculentos y sa-
brosos. 
. G a s t r e m a n í a c ó , c a . s. El que está 
afectadode gas t romanía . 
G a s t r o m e l l a , s. f. Anat. Inserción 
de los miembwsaccesoriossobre el ab-
dómen. 
G a s t r o m é l i c o , c a . adj. Anat. Con-
cerniente ó relativo á la gastromelis. 
d a s C r ó m e l o , s .m. Anat. Monstruo 
cuyos miembros accesorios están inser-
tados sobre el abdómen . 
G a s t r o - m e i t í n g i c o , c a . adj. Med. 
Que.se refiere al es tómago y á l a dura-
madre. : . 
G a s t r o - m u c o s o , ha. adj. Med. Dí -
cese de la enfermedad en que hay gas-
Iri t is y èuperabundancia de secreción 
mucosa. 
G a s t r o n c c t o ^ a . adj. Hist. nat. Que 
tiene las vér tebras abdominales muy 
desarrolladas, formando un órgano pro-
pio para l a n a i a c i o n . t s G a s í r o n e c t o s , s. 
m . p l . Familia de c rus táceos decápodos 
macruros. 
G a s t r o u e f r i t l c o , c a . adj. Med. 
Que pertenece al estómago y á los r i -
ñónos. 
G a s t r o - n e o m ó n t c o , c a . adj. Anat. 
Q'ue pertenece al es tómago y al p u l -
m ó n . 
G a s t r o n o m í a , s. f. Ciencia de la 
fina é inteligente apreciación de los 
buenos manjares. 
G a s t r o n ó m i c o , c a . adj. Concer-
niente ó relativo á la gas t ronomía . 
G a s t r ó n o m o , s. m . £1 que gusta 
de regalarse con nutritivos y gustosos 
manjares; que se ocupa de la gastro-
nomía , ó escribe sobre ella. 
G a s t r o - p e r l c a r d í a c o , c a . adj. 
Anat. Que "Se refiere al estómago y al 
pericardio. 
G a s t r o - p e r l t ó n l c o , e a . adj. Med. 
Que pertenece al es tómago y al peri-
t o n e o . 
G a s t r o p l n c o , s; m. Conquil. Mo-
lusco dé los mares dela China. 
G a s t r o p l a t í p o d o , d a . adj. Zool. 
'Que tiene el cuerpeen equilibrio sobre 
patas anchamente palmadas. = Gas-
t rop l a t í podos , s. m . p l . Familia de 
aves acuá t icas . 
G a s t r o - p t l ó r l c o . c a . adj. Anat, Y . 
PILÓRICO. 
c m 
G ' i ' t n ^ i l e u m i e o ^ a a d j . Mod 
Que pertenece al esiómagot v i i," 
pleura. . / ,a 
G A f t t i - o r a O A , s. f. C í r . Satura que 
se practica para reunir lasheridaj pe-
netrantes del abdómen. < - -
G a s t r o r á a c o , c a . a((j. Concernien-
te ó relativo á (a gastrorafia. 
G a s t r o r r a g i a , s. f.Cip;¡Hemorra-
gia gás t r ica , enhalácion de sangre en 
la superficie de la tneml)raía^imC0S£l 
del estóntyígo. 
G a s t r o r r á b i c o , e a . adj-.Contei-
nicnle óre la t ivo á la gaslrorragia. • • 
G a s t r o r r e a , s. f. Patol. Especie 
de catarro del es tómago, caracterizado 
por vómitos , ordinammenle fáciles, 
de un líquido espeso mas ó , menos 
abundante. 
G a s t r o r r é l c a , e a . -adj. Concer-
niente ó relativo ¡i la gastrorrea, 
C a s t r o s i s , s.TF. Med.Enfermedad 
que tiene su asiento en el estómago, 
G a s t r o t c c a , a. f. Hist. nat. Estre-
midad posterior de la crisálida, que cu-
bre y protege el ab'dómen del insecto. 
G a s t r o t o m í a , s. f. Cir. Operación 
que se practica para estrser el feto, 
abriendo las paredes del abdónn 'n . | | 
Incision practicada en el abdómen pa-
ra cstraer un cuerpo cualquiera. 
G a s t r o - t o r á c l c o , c a . a d j . y s . m. 
Anal . Que es dela parle inferior del 
tronco'. 
G a s t r t f c - t i i b o t o m í a , s. f. Cir, Upe-
ración por la cual se practica una aber-
tura en las paredes abdominales, para 
es! raer el feto, cuando ocupa las trom-
pas ovarias. 
G a s t r o - n r e t r í t l c o , c a . adj. Med. 
Que concierne al estómago y á lu ure-
tra. 
Gas tua i i , Geog. C. de la Grecia, sit. 
al E. de Tr ipo l i t i a , con 3,000 hab. 
G a s n l l , ( A g u s t í n ) Biog. Pintor 
valenciano, del siglo X V I I I . Fué dis-
cípulo en Roma del famoso Cárlos Ma-
ra ta". 
G a t a , s. f. La hembra del galo. || V. 
GATUÑA. || M i l . Máquina que servía 
para cubrirse el hombre de los tiros 
que se disparaban de las plazas sitiadas 
contra los que se accrcában á derribar 
las murallas y fortalezas. (Acad.) I) 
Especie de nubecilla circunscrita que 
se ve muchas veces en los montes, y 
que , al elevarse, parece que sube por 
ellos como gateando. || Mar. Barra en-
dentada con que por medio de su p i -
ñón y cigüeñal se suspende la com-
puerta del dique.^Nombre de una es-
pecie de aparejo. = La verga seca.= 
am. Especie de gavia en la mesana que 
se usaba por grandeza en ta galera real 
y en algunas capitanas.=Lo mas alto 
del mást i l ó el tope de una galera.= 
Gata de arronzar; V. PESCADOII DÜAN-
CLA. 1¡ p a H d a ; por semejanza se suele 
llamar á%í la persona flaca y este-
puada. Es acepción académida, |¡ Mód. 
adv.-Á gatas ó de gatas; con las ma-
nos y las rodillas ó los piós-en el-sue-
l o ; de cuatro patas, imitando á los 
cuadrúpedos , como suélen andar los 
ninosque aun no^e. t iénen de pié. v . g. 
M i svegradice quesoló tiene cuaren~ 
•ta a ñ o s , pero nó Cuenta el tiempo 
eri que fué a laescúela y anduvo de ga-
tas: II Fras. fig- y faro. Hacer la gata 
afectar moderaciony humildad. Tam-
bién- se dice: hacer la gata ensogada,' 
ó l a gata muer ta .^ Salir ã gatas; l i -
brarse ó salvarse con-dificultad de un 
peligro, salvarse en una tabla, haber-
se visto apurado etc.=Ser la gata de 
M o ç í a Ramos; pretender melindrosa y 
disimuladamente ana cosa que se de-
sea, aparentando al mismo tiempo que 
no la quiere, con algunas de estas 
frecuentes locuciones ú otras análogas: 
gracias... no lo necesito,... oo lo me-
rezco es un cargo muy superior a 
mis fuerzas N . es mas capaz que 
yo etc. según el asurító de que se 
l'rale. [| Ha parido la gata"! pregunta 
que suele hacerse cuando hay en una 
habitación un número de luces s ipe-
rior al que exige el uso á qne está : 
destinada. || Geog.H. de t ap rov .de 
Estremadura , que nace ]unto á la v i - ; 
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Ha ds so nombre y desagua en el Ala-
gan , después de un eurso de 10 le -
{íuas-=Cabo del med i t e r r áneo , sit . 4 
51(2 legua? de Almer í a . ^Cord i l l e r a . 
que se esliende desde el punió en que ; 
se úoen l a frontera de Leon y Estre- j 
màdura con la de Portogat, hasta el ¡ 
antiguo castillo de Almenara.—V. c o n 
S3Sicc .cn la prov. de Cáceres , i! L . 
con 43'» vec. en la prov, de Alicante. 
« a t a d a , S- f> Acción ó dicho lleno 
de astucia y sagacidad, con m a s ó m e -
nos dosis de malicia mezclada de cier-
ta gracia , que desarma de algún modo 
á la persona ó personas á quienes pu-
diera ofender' ó perjudicar. || Pillada, 
jugarreta, mala partida.'!! Caz. El re-
gate que hace la liebre al verse muy 
' acosada de los perros, volviéndose 
a t rás ; de suerte que , pasando estos 
de largo , les lleve luego mucha- ven-
taja, si es que no tos desorienta, como 
sucede á menudo, en cuyo caso se sal-
va el animalito. j j Hurto hecho con ma-
oa ,astucia y simulación. || El conjunto 
de galí tos que una gata pare de una 
vez. 
C a t a t u r a , s. f. Especie de torta 
hecha de yerbas j leche. 
« « t a l l ó n , n a . a d j . fam. PiHastron, 
Maulo D . (Acad.) 
G a t a n , s. m . Conqail. Especie de 
concha bivalva. 
G a t a t u m b a , s. f. Simulación de 
obsequio, de reverencia, dolor ú otra 
cosa semejante. (Acad.) 
G o t a x n , s. f. a u m . de gata. 
C a t a t o , s. m. aum. de gato. || Fam. 
Trampa 6 engaño p a r a sacftr á alguno 
el dinero ú otra cosa de valor. 
G a t e a d o , d a . part. pas. de Gatear. 
II adj. Parecido á los colores mas comu-
nes del galo. II s. m. Especie de made-
ra muy compacta, procedente de Amé-
rica, que estiman y empléan los ebanis-
tas para muebles de adorno, por la va-
riedad de sus velas y por la facilidad 
con que es pulimentada, ¡j V. GATEA-
BU EN TO. 
C a t e a n i t e n t o , s. m . El acto y efec-
to de gatear. 
G a t e a r , v. n . Andar los hombres 
con piés y manos como los coadr í ipe-
d o s . ('Acad.; II v. a. V. HCRTAH. || fam. 
V . ABAÑAS. || Mar. Subir por los oben-
ques y demás jarcias hasta lo mas alio 
del mástil en las galeras. 
G a t e r a , s. f. Agujero qae se hace en 
jna pared, tejado, puerta, ele. para 
que puédan entrar y salir por él los sa-
tos. [J Mar. Recorte circular en cada 
esquina ó ángulo de ta cara de proa de 
cad? banda de los cuarteles de la esco-
tilla mayor, para el paso de los dos ca-
bles con que está amarrado el buque 
en un fondeadero. 
G a t c i - i a , s. f. Reunion, conjunto 6 
porción d e gatos. | | F ig . f a m . La r e ú -
,ilion ó concurso de muchachos mal 
educados ó de rateros, j j Fig. vulg. H i -
pocresía, fingimiento, simulación acom-
pañada de immildady halago. 
G a t e í - o , r a . adj. V. GATESCO. 
G a t e n e o , c a . a d j . Que. pertenece 
al gato, ó tiene relación y semejanza 
eon él. 
G a t e s , ( f l o r a d o ) Biog. General ame-
ricano. Nació en Inglaterra hacia Í72S, 
se estableció en Virginia en 1763, y to-
mó las armas en favor de su nueva pa-
tria, en la guerra de la independencia, 
en la que se dist ingió por su valor . M u -
rió en 1806. * 
G a t e n h e a d ^ G e o g . C. de Inglaterra, 
con 13,000 hab. Se le considera como 
uno de los arrabales de Neucastle, del 
que no está separado sinó por un puen-
te de piedra. - J 
G a t i c a , Geog. F. c o n 130 vec. en la 
p r o T . de Viicaya. 
G a t i c a , l i l a . H a . s. f. d im. de gata. 
G a t i c o , i t i o , i t o . s. ta. d i m . de gatQ, 
G a t i l l a z o ^ s. m.' aum. de ga t i l lo . ¡J 
Golpe dado con galillo: pero generalmen-
te se entiende el golpe queda el ga t i -
llo de las escopetas, fusiles, t rabu-
cos, pistolas etc. cuando se d ispáran . 
Í F r a s . fig. y fam. D a r gatil lazo; frus-
trarse la esperanza que se lenía de a l -
guna cosa salir errado el concepto que 
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se había formado de una persona ó' de 
otra cosa cualquiera. También se dice 
para espresar que no tuvo el éxito ape-
tecido un proyecto, ana empresa, un 
p l an , etc. 
G a t i l l o , s. en. Instrumento de hier-
ro á modo de tenaza ó de alicates, que 
se usa para la estraccion de dientes y 
de muelas. )| E l disparador en la? esco-
petas y otras armas de fuego. Es una 
piececilla de metal, que suele tener d i -
versa figura, y en que estriba el pié de 
galo cuando el arma está montada y 
dispuesta para disparar. U En el Loro y 
otros animales cuadrúpedos , la parte 
superior del pescuezo, que se esliende 
desde la cruz, basta la naca. || Vetef. 
Especie de tumor, que sale en el pes-
cuezo á las mulas; y por anal, el pedazo 
de carne que se tuerce en ta parte su -
perior del pescuezo, cayendo hacia uno 
de los lados de é l . | | Arq, Pieza de hier-
ro que sirve para unir ó trabar de una 
manera firme dos cosas que se desea 
asegurar. || F i g . El muchacho ratero 
(Acad.; 
G a t i n a l * , Geog. A o Viga o pats de 
Francia, que en la actualidad forma 
parte de los departamentos de Sena y 
Mame, del Loiret y de los de Nievre y 
Yonne. 
Ga to , s. m . Mam. Género de cuadrú-
pedos, subórden de los carniceros d ¡ -
gitigrados. Comprende mucha» espe-
cies de fieras, diseminadas en todo el 
globo, y reunidas en zoologia ba-
ja el nombre de raza felina, género 
félii 6 género gato. Tales son el gato 
común, doméstico ó monlés , el león, el 
ligre, la pantera, etc. El galo domést i -
co es muy tímido yespantadizo, ágil y 
astuto.y muy ú t i t na rae l esterminiode 
los ratones; tiene el hocico corlo, la len-
gua áspera, las uñas agudas y corvas, 
y La cola larga. H Talego ó bolsa decue-
ro, y, por est., de otra materia cual-
quiera, que sirve para guardar el d i -
nero. |] Tesoro, caudal, dinero que pue-
de guardarse en la bolsa iletnaóa gato. 
(1 Especie de instrumento de hierro, 
que sirve para agarrar fuertemente la 
madera y hacerla llegar Adonde se pre-
tende. Tiene mucho uso este ins t ru-
mento en el oficio de porlaventaneros, 
y también para echar arcos á l a s cubas, 
pipas, etc. ¡I Din . Apáralo ó máquina 
de madera, que tiene en su interior un 
tornillo grueso de hierro, y sirve para 
levantar objelosde muchopeso^l Bar-
ra de hierro, generglmente en formado 
prisma cuadrangular, que tiene los es-
treñios vueltos hacia un mismo lado, 
en las obras do cantería para trabar 
una piedra con o t r j ; á cuyo efecto se 
introduce en cada piedra ano de los 
estremosdeeste instrumento- II Artíl l . 
lustrumento que consta de tres garfios 
de acero, y sirve para reconocer yexa-
minar el alma de los cañones y demás 
piezas de art i l ler ía , j j de agua; especie 
de çatonera que se coloía sobreun le-
bri l lo , palancfc ú otra vasija con agua, 
á fin de que cáigan en ella los ratones 
que se aproximen ¿1 cebo, j j Zool. de 
algalia .especie de cuadrúpedo que se 
cría en Africa j en los países cálidos del 
Asia; Es del tamaño de un gato, con el 
hocico agudo, el cuerpo largo, las pa-
ctas corlas, el lomo ceniciento y ondea-
do de negro, el vientre mas claro y la 
eola anulosa. Este animal yla civeta son 
los que producen la algalia. = deetavo, 
especie de gato montês que en Estre-
madura ttáman simplemente gata cla-
vo.—montéSt. especie de galo, con (a 
cola roja y anudada, el cuerpo con fa-
jas negruzcas, las-tres del lomo lar-
gas, y espirales la de los lados. | | Ata 
el gato, nombre que se suele dar al r i -
co avariento j misero, ( ¿ c a d ) . || Fras. 
fam. Hasta los, ga tosqu íé ren zapatos; 
los que menos valen, quieren qae, se 
les guár<teo las mismas consideracio-
nes y defereucjas que á las personas 
Útiles, ó que merécen ciertas distincio-
nes^ jostas ó injosUs, por su edad, sa-
ber, riqueza, posición social, etc. D í -
cese t ambién c u a n d o á losniSos seles 
antoja prematuramente, algunas de 
aquellas exenciones ó privilegios, que 
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no han adquirido todav ía , basta que 
Uéguen con la e d a d . = S a i I a losgatos 
t i inen tos 6 romadico; un padre nues-
tro y un avemaria por una necesidad. 
Se usa de esta frase vulgar para cen-
surar, reprendiendo ó haciendo rechi-
fla, al que seatribuye cualidades, he-
chos, lances, etc., que no le son pro-
pi05.=s/r, correr, pasar como gato por 
brasas; i r . correr, pasar ráp idamente , 
sin detenerse un momento, sin volver 
cara a t r á s . Dicese , p«r lo coman, 
cuando se huye precipitadamente de 
alguna cosa. — . inda r buscando tres 
ó cinco piés at gato; querer hacer de 
medio día catorce horas, estar provo-
cando ó irritando á alguno hasta hacer-
le perder ta paciencia. = Caflr depié co-
mo los gatos; tener muy buena suerte; 
salir con bien de un asunto en que pue-
de haber malas contingencias; librar-
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.os europeos el que mejor ha conocido 
la literatura china. 
G a i t e l n , Geog. V. con 1,070 vec. eo 
la p r o v . y d i ó c . de Málaga. 
G a u d i o , cha . adj. Geom. Ep í t e to 
que seda á las supeif ic iescurva». Loa 
adj. curco, encorvado, remplázan per-
fectamente á gancho, servilmente l o -
mado del francés gauche. II s. Nombre 
dado á unos indígenas de ciertos pun-
tos de América, especialmente cerca d« 
Ruenos-Aires, que viven en el campo y 
son generalmenteineivitizados. j | Tam-
bién se ha dado este nombre en Orien-
te á unos sectarios innovadores. || s. m . 
Arq . El defecto de una superficie cur-
va. 
G a n r i c a m u s . Voz tomada rfel la t ín , 
y usada.como sustantivo masculino 
por gozo, regocijo, alborozo, grande 
a l eg r í a , etc. por significar en aquel 
se felizmente de un lance apurado.:;: idioma, regocigémonos , a legrémonos , 
Llevar el gato a l agua; encafgarse de 
un negocio difícil ó peligroso, y darle 
cima felizmente! conseguir loque se 
pretende; y así se dice: por fin llevó el 
gato a l apua; y deseando saber el re-
sultado de una-pugna ya física ya inte-
lectual, ó de otra especie, se pregunta: 
¿Cual áe lot dos llevó el gato al agua"! = 
Vender, dar ó m e í c r j a t o p o r it«6rc; 
dar, cambiar ó vender engañosamente 
cosas de poco valor, haciendo ver que 
son de valia 6 dignas de importancia y 
cons ide rac ión .=¿a noche todos los ga-
tos son pardos; de noche todo pasa, á 
r a d í e s e conoce, e l e . = S ¿ qui i ren ó se 
l lévan como el perro y el gato: se ódian 
mutuamente, s ede t éMan , se abomi-
nan, se aborrecen de muerte; siempre 
están ríñendo 6 pegándose, etc. 11 Refr. 
E l gato escaldad* del agua f r i a huye, 
ó ha 6 tiene miedo; el que ha esperimen-
lado algunos daños en lances peligrosos, 
coo dificultad entra aun en los de me-
nos riesgo; elqne ha escarmentado en 
so cabeza, porlogeneral se vuelvepre-
cavjdo y temeroso en lances análogos 
al que le sirvió de lección. = £ ¿ gato 
de â f a r i - r o m o i , halaga con l a c o l a y 
a r a ñ a c o n Ir» manos; es detestable la 
maliciosa conducta Ocios que se mues-
tran afables y pecíficos pa rahace rdaño 
á otros mas á su s a l v o . = . J ? í < ; a t o m a M -
IIador nunca buen cazador; perro la-
drador, nunca buen mordedor; el que 
mucho habla, poco obra, etc. | | Lo mas 
encomendado lleva el gato; aquello que 
mas se cu i< iaósegua rda ró que se t ie -
ne en mayor eslima, es lo que suele 
faltar porestravio, pé rd ida , robo, etc. 
= ó no eches el gafo en lucarna ó no 
lo acoceet despuisde echado; ten gran 
cuidado, indaga y examina bien las 
cualidades dei que vas á admitir á t u 
confianza para no verle después en la 
precision de tratarlo con despego. | j ta, 
adj. fam. y fig. Ratero , ladrón. = As-
tuto, ladino,sagaz. 
G a t o n , Geog. V. con 138 vec- en la 
prov. de Yalladolid. 
G a t o v a , Geog. L . con 167 vec. en 
la prov. de Castellon. 
G a t u a a , S. f. V . GATCSA. 
G a t a n e r o , s. m . p r o v . de AnJ . El 
que vende carne de contrabando. 
G a t u n o , n a . adj. P/opio del gato, 
<S que tiene algona relación ¡S analogía 
con él ó con alguna de sus cualidades. 
G a t u ñ a , s. f. Bot. Planta medicinal, 
como de un p i é de alto , ramosa, de 
hojas pequeñas aovadas ^ dentadas, y 
puestas de tres en rama; de tallos ra-
m o s o s , duros, delgados , casi tendidos 
y terminados con espinas agudasy lar-
gas; la Oor es rojiza y purpúrea , y el 
froto consiste en unas vainillas cdrlas 
y como hinchadas-
G a t u p e r i o , s. m. Baturril lo, revol-
t i l lotmeiclade diversas tosas entre s í , 
inconexas. | | Fig . y fam. Embrolto, en-
redo, trapisonda, ejuague, mala com-
postura. 
l lenémonos dê j ú b i l o , de gozo 6 de 
comento: Se usa generalmente cuan-
do el regocijo ó fiesta , sea acompañada 
de un banquete ó comida, de sendos 
tragos y variados vinos; en cuyo-sen-
tido equivale i comilona , esparcimien-
to gastronómico, diversion con prodi-
gioso ensanche de la t r ipa , estraordi-
nario regocijo celebrado á son de platos 
y botellas. 1| Se usa también como i n -
terjección , con la misma significación 
latina. 
G a o d e ^ e , interj . sacada del la t ín , 
que se usaba anliguamenlc al anun-
ciar alguna fausta noticia, equivalente 
á alegraos, regocijaos, saltad de ale~ 
gr ia , fuera penas etc. 
G a n d l c o i l l a , s. f. Dot. Nombre 
cientifico de cierta planta americana. 
G a n d í a l a , s. f. Bot. Género de plan-
tas, de la familia de las gramíneas . 
G a n d í o , s. m. ant. V. GAUDEAMUS. 
Ilaní-.V. Gozo. 
G a n d i o s a , Geog. Primera reina de 
Leon, esposa de don Pelayo, el restau-
rador de España. Tuvo de él dos hijos 
don Favila y doña Hermisenda. 
G a u d s n a , S. m . MU. V. BDDQ,\. 
G a n l p a 6 G a l ú a , Geog. C. fuerte 
de la India inglesa, cap. de un dis t r i -
to del mismo nombre, sit. al S. E. de 
Surata. 
G s a i n n , Geog. Y. con 28 vec. en la 
prov. de Álava. 
G a u i o , s. m. ant. Mar. Especie de 
embarcación que antiguamente se usa-
ba para.cl trasporte de mercader ías . 
G a u r a . s . f. Bot. Especie de planta 
de la t r ibu de las epilohiácias, indí -
genas de América. 
C a u r e , ( C a u d a d o de ) Geog. ant. 
País de Francia, que está comprendi-
do en el departamento del Gers- Su 
cop. era Flcurance. 
C a u r o , s. m . Nombre oriencal, sig-
nificativo de infiel, que se da á los sec-
tarios de j loroaslro, adoradores del 
sol. 
G n u f t o e h , Geog. L . con 32 vec. en 
la prov. de Leon. 
G a u t e q u t x d e A r t e a g a , Geog. F . 
con 187 vec. eu la prov. de Vizcaya. 
G a u z l n , Geoff. V. con 10*8 vec. en 
la prov. y dióc. de Málaga. 
G a v a , Geog. L . con 176 vec. en la 
prov. y díóc. 'de Barcelona. 
C a r a n x a , s. f. Bot. La flor del ga-
vanzo. 
G a v a n z o , S- m. Bot. V. JÍSCABA-
HUJO. 
G a v n r a , Geog. L . con 11 vec. en ta 
prov.de Lérida. 
G a v a r r o s , Geog. L . con 18 vec. en 
la prov. de Barcelona. 
G a v a - t , Geog. L . con 20 vec. en la 
prov. de Huesca. — L . con 19 vec. en (a 
prov.de Lérida. 
G a v a g n , s. f. V . RAMERA, Por mas 
voces que se invénten para denominar 
á l a s generosas hijas de Venus, nin-
j gana de tan general aceptación como 
G a u b l i , ( A u t o u i o ) Bíog. Sabio m i - puta. 
sionero jesuiia. f u é enviado á l a Ch i - j G a v e r . Gfeog. L . con 18 v e c e n la 
na, donde aprendió perfectamente las prov. de Lérida. 
lenguas china y mantchua, y f u é i n l é r - i G a T e t a i j S . f. Especie de cajoncilo 
petre de la corle imperial. Ejerció es- ' c o r r e d Í M IpH^fKoén algunos cscriU-
te cargo hasta su muerte acaecida en rios ó papelera^ neceseres etc., en el 
1759. Este'sabio es acaso entre Wdos cual suélcn meterse objetos curiosos y 
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tuas <í menos importadles que «no 
quiere tener á maTio. || prov. de Mar. | 
Anillo de hierro ó lazo de cuerda que { 
se pone en las paredes de las barracas i 
de los gusanos de seda, para asegurar 
los zarzos. 
G n v c t l c n , t l l n , i t a . s. í \ d im. de 
gaveta. 
C a v i a , s. f . La jaula de madera ó de 
liierro donde se encierra, principal-
mcnle en las casas de orales, al que es-
Vá loco ó furioso; y, por est., la misma 
casa de locos. || Hoyo, l'osa ij zanja que 
se abre en la tierra para plantar á rbo-
les .=Germ. V. CASCO. (Acad.) ¡i Mar. 
Denominación general de toda vela que 
se larga en el mastelero que va sobre 
el palo principal. = La vela del maste-
lero ina)'or. = ant. V. CoFA.=Nombrc 
del mastelero mayor y de su verga.= 
Pedazo de madera con varios agujeros 
por los cuales pásan los cordones de 
un cabo que se está construyendo. || 
volante; la que es de quila y p o n . = 
de capeo; la que tiene una capa mas de 
l i zos .—Âseyura r mas las gavias; ar-
riarlas mas ó menos segun las circuns-
tancias, para evitar la rendición del 
mastelero respectivo cuando hay m u -
cho viento.=JVave(7ar sobre las gavias; 
llevar mareadas las tres solamente.' 
G n v i A z n y n , s. m . Mar. V. GAVIE-
RO. 
G u v l c r o , s. m . Mar. Grumete ó ma-
rinero à cuyo cargo se baila la gavia, y 
el registrar cuanto se pueda alcanzar á 
ver desde ella, para avisarlo inmedia-
lamente. 
C n v t e t n , s. f. La gavia á modo de 
garita, que se pone sobre la mesana ó 
bauprés . fAcad.) No se puede dar un 
falso testimonio de mayor calibre: ni 
gavieta es lo que dice la Academia, ni 
b a u p r é s y mesana puéden ser s i n ó n i -
mos, como parece losconsidera aquella 
corporación. Llámase gavieta: el hueco 
que se forma en el bauprés con sus 
aletas, y donde se suele recoger ó afer-
rar y asegurar el contrafoque. También 
suele colocarse de noche en este hueco, 
i m marinero de centineb para recono-
cer y avijar lo que vea ó descubra. 
Gavie te , s. m. Mar. Madero grueso 
y algo curvo, que en su estremo infe-
rior tiene una boca de cangrejo ó re-
corte semicircular, por el cual gira so-
bre la cadena de la lancha; y en el otro 
una cajera abierta por arriba y con su 
roldana, por la coal laborea el o r i n -
que. Sirve como de pescante en la po-
pa de la lanclia pura suspender un 
ancla. 
G a v l l m i , s. m . Ornit . Ave de rapi-
ña, menor que c! azor y mayor que el 
milano, de color pardo azulado supe-
riormente; la parte anterior del cuello, 
el pecho, y el vientre matizados de va-
rios colores claros ; sobresaliendo 
mas el blanco ceniciento; y la cola 
manchada de pintas negruzcas. _Su 
vista es muy perspicaz y el olfato 
muy fino. || Calig. El perfil de una le-
tra. = Cada uno de los dos punios 
del corte de una pluma de escribir, ó 
cada una de las dos ramitas que se 
separan cuando se carga mucho la 
pluma sobre el papel. |j Cada «na de 
las dos ramas horizontales que guar-
nécen la empuñadura de una espada 
ó sable, que sirven para defender 
la mano, y á veces la cabeza, po-
niéndola á cubierto de los golpes de! 
contrario. |i Flor seca del cardo y de 
otras varias yerbas análogas. |¡ Garfio 
de hierro que se usaba antiguamente 
para aferrar las embarcaciones. |1 Fig . 
fam. Uñas de gav i l án ; uñas grandes, 
sin cortar. ( I Cir. Especie de vendaje 
destinado para contener el npósito que 
se usa en las heridas y fracturas de la 
nariz. || Mar. V. TOLETE. | l i í í galgo y 
el gavi lán no s e q u é j a n por la presa, 
s inó porqué es su ralea; refr. que, se-
gun la Academia, se aplica á los que 
hácen daño, mas bien por su perverso 
instinto que por querer hacerlo. 
G n v i i a n c i i i o , s. m. d im. de gavi-
l á n . 
GavElniies,Geog. Aid . con 150 vec. 
í i t la prov. y dióc. de Ávila. 
G n r i l l a , s f. Hacecillo de sarmien-
tos, de mies, yerba etc. hecho para fa- j 
editarla conducción de cualquiera de j 
estas cosas. 11 Cuadrilla, junta ó reu- i 
nion de malhechores, ó de otra gente 
por el estilo; por manera que gavi l la 
se toma siempre en mala parle: asi es 
que basta decir, es gente de gavi l la , 
para dar á entender las malas cual i-
dades de las personas de quienes se 
hable. Á veces se usa esta misma voz 
para desprestigiar una facción, reu-
nion etc. aunque sus individuos no 
ejérzan acciones malas. |1 Mar. V. F A -
GINA INCESDIÀUU. 
G a v i l l a d a , s. f. Germ. Conjunto 
de diferentes cosas robadas. 
G n v l l l a t l o , d a . part. pas. de Gavi-
llar. 
G . - t v H l n d n r , i-a. s. Germ. La per-
sona que reúne los demás ladrones 
que necesüa para verificar un robo .= i 
El que gavilla. 
G i i v i l l n r , v. a. Germ. Juntar, reu-
nir en un punto sea los efectos roba-
dos, sea á oíros ladrones para que ayu-
den á verificar un robo. 
G a v i l l e r o , s. m. Agr. El paraje 6 
sitio en que se amontónan ó juntan las 
gavillas que se han hecho ají una siega 
ó poda. 
G n v i n , Geog. L . con 48 vec. en la 
prov. de Huesca. = ( S . PEDRO DE) F. 
con 78 vec. en la prov. y dióc. de O-
rense. 
G u v i i i a , s. f. V. GAVIOTA. 
G a v i ó n , s. m. M i l . Cestón de m i m -
bres ó de otra materia análoga, que se 
llena de tierra para defender de los t i -
ros enemigos á los que practican una 
trinchera, sirviendo además de defen-
sa para otros mil casos. 1¡ Fig.Sombre-
ro enorme, descomunal, de copa muy 
alta y de ala muy ancha. 
G a v i o n c i l l o , l ( o . d im . (le gav ión . 
G a v i o t a , s. f. Ave acuática, muy 
abundante en las costas del Medi te r rá -
neo, por encontrar allí su favorito a l i -
mento, que es la sardina. Es algo mas 
larga que una gallina, aunque mas es-
trecha; por lo común blanca, cenicien-
ta ó de un pardo claro, con una man-
cha negra ú oscura en la estremidad 
de las plumas grandes de las alas; la 
cabeza pequeña, pero muy bien forma-
da; el pico largo, fuerte y recto, y tres 
dedos en cada pié. 
G a v l r l a , Geog. V. con 183 vec, en 
la prov. de Guipúzcoa. 
G a v i t e l , s. m. Mar. V. BOYA. 
G a v o t n , s. f. Cierto baile francés 
aldeano, 
G a y a , s. f. Coda una de las rayas 
anchas, ó listas de una lela, de diver-
so celor que e! fondo. I) Especie de i n -
signia de victoria que se daba antigua-
mente á los vencedores. \\ V. PICAZA, 
II Germ. Ramera. H ciencia; arte de la 
poesía. [ I doctrfnet; lo mismo que gaya 
ciencia, ¡j Geog. R. de la prov, de Tar-
ragona, que desagua en el Medi terrá-
neo, cerca de Torrcdembarra, = C. de 
la India inglesa, sit . alS. O: de Babar. 
= L . con 8 Í vec. en la prov. de Barce-
lona. 
G a y a d a , s. f . prov. de Ar . V. CA-
YADO. 
G a y a d o , d A . part. pas. de Gayar. 
G a y a d u r a , s. f. La acción ó el efec-
to de gayar, y El conjunto de listas de 
una tela ó .vestido, de. diferente color 
que el fondo. 
G a y a n c » , Geog. L . con 150 vec. en 
la prov. de Alicante. 
G a y a u g o s , Geog. L . con 30 vec. en 
la prov. y dióc. de Burgos. 
G a y a r , v. a. Poner á una tela ó 
vestido rayas ó listas de diverso color 
que el fondo. 
G a y a t a , s. f . prov. de Ar . V. CA-
YADO. 
G a y b o r , (S. J u l i a n de) Geog. L . 
con i ' t vec. en la prov. de Lugo. 
G a y o , s. m. Ornit . Género de aves, 
subfamilia de las coracidincas, ó r -
d^n de los silvanos. Estas aves es-
( tan matizadas de diversos colores to -
j dos claros, sobresaliendo mas el ceni-
j ciento. Á pesar de ser carnívoras se 
ai iméntan también de bellotas, y sus 
nidos consisten únicamente en unos 
cuantos palitos ariisucamente coloca- ¡ 
dos en ta horquilladura dé los árboles 
grandes, especialmente de los robles. 
Su tamaño es como el de una paloma; 
el pico y los dedos liénen bastante ana-
logia con los de una cotorra, aunque 
aquel no es tan grueso, ni tan corvo. 
G a y o l a , s. f. Prov. dcNav. V. JAU-
LA. (AcadJ ||_prov. de And. Especie_de 
choza ó cabana que se hace en las vinas 
con ramas y palos para guarecerse los 
guardas, li Prov.deC.al. V.CANASTILLO, 
en su tercera acepción. 
G a y o m t t a , s. f. l iot. Especie de re-
tama aromática , cuya fior es de un color 
rojizo muy subido. 
G a y ó n , s. m. Ccrm. V. RUFIAS. 
G a y o s o , Geog. (SANTIAGO hr.) F . 
con 4t> vec. en la prov. y dióc. de L u -
go. ¡I (SANTO TOMÉ UE) F. con 30 \ec. 
en la misma prov, y dióc.—(SANTA 
ECGKNIA DE) L . con 72 vec. en la mis-
ma prov, y dióc. 
G a y u b a , s. m. Especie de arbus-
to parecido al madroño, especialmen-
te en la fructificación. Crece muy po-
co, sus tallos están como tendidos, cu-
biertos de hojas aovadas, lustrosas y 
amargas ; las flores fónnan racimo, 
siendo luego reemplazadas por unas 
bayas encarnadas. Se ha recomendado 
en medicina como diuié l ico . 
G i t x n , S. f . Mar, Especie de ojo, 
circulo ú óvalo, o bien sea lazo que se 
forma en un cabo, doblándolo y unién-
dolo con costura ó con ligadura por un 
pumo que deje libre dicho ojo , 6 que 
vieneá ser como el nudo de) lazo .= 
de a l for ja ; pedazo de cabo que. en ca-
da estremo tiene engazado un cuader-
nal ó motón. I I Germ. V. GAZLZA. |] 
Geog. C. de Finicia sit. al S. O. de 
Ascoion. ¡| Biog. (TEODORO) Célebre 
gramático griego de! siglo X V . 
G n z a f i i t o u , s. m. Fam. Garrapa-
tón , pifia clásica, disparate de bul lo, 
desatino sin segundo. 
G a z a n i a , s. f. Bol . Planta del Cabo 
de Buena-Esperanza ,de hojas lanceo-
ladas, alternas, de color plateado por 
la parle inferior, y de (lores grandes y 
vistosas. 
G a z a p a , s. f. fam. V. MENTIRA Ó 
EMBUSTE. (Acad.) 
G a z u p a t o u , s. f. fam. V. GAZAFA-
TÓN. 
G a z a p e l a , S. f. Zambra, riña 6 
cuestión ruidosa que se arma entre 
dos ó m a s p e r s o n a s . 
G a z a p e r a , s. f. La madriguera 
que hácen los conejos para criar sus ga-
zapos. I I fig. fam. Junta de algunasgen-
les que se únen en parajes escondidos 
para fines poco decentes. (Acad. Séa-
nos permitido decir que gazapera, no 
significa «junta de algunas gentes etc.» 
sinó el paraje que sirve á estas de ma-
driguera 6 guarida para perpetrar sus 
cr ímenes , ó ponerse de acuerdo para 
cometerlos, librarse de sus persegui-
dores etc., en cuyo sentido se dice; 
lal cosa es una gazapera, una madr i -
guera, una guarida de ladrones, de 
vagos, de prostitutas etc. H Cir. La 
cavidad ó seno formado entre las car-
nes 6 debajo dela piel, por el pus de 
una úlcera ó fístula. 
G u z a p l c o , H l o , t t o . d im. de ga-
zapo. 
G a z a p i n a , S. f. Junta de pillos, de 
picaros, de truhanes. 
G a z a p o , s. m . El conejo nuevo que 
aun nohaadquiridotodo sudesorrollo. 
II fig. fam. El hombre disimulado y 
astuto (Acad.) = El embuste 6 menti-
ra grande. ( Id .^=La pessona rechon-
cha, ó sea gruesa y de corta eslatui a. 
Esta acepción que omile la Acad. es 
mucho mas usual que las dos anterio-
res. 
G a z I , V . GAZÍ. 
G a z m i a r , v. a. Andar comiendo go-
losinas, (Acad.) Este verbo es de muy 
mal gusto fuera del lenguaje jocoso y 
familiar, á pesar de su almibarada sig-
nificación. 
G a z m i a n t e , v. pron.fam. Quejarse, 
resentirse. (Acad.) Los señores acadé-
micos no dében gazmiarse de que se 
le suplique, que cuando reformen su 
diccionario, si es que lo hácen, cal¡fí_ 
quen este verbo de inusitado, 
G a z i u o l , . s . m. Especie de granillo 
que suele salir en la lengua y en el pa-
ladar al halcón y á otras aves de ra-
piña, 
G a z n i n f i a d a , S. f. V. G A Z M O Ñ B H f i , 
G a x E i i o ñ e v i u , s. f. Ridicula afecta-
ción con que se fínjen virtudes que n o 
se liúnen. || Refinada hipocresía; acción 
ó dicho propio de un gazmoSo. 
G u a m o ñ c r o , r a . V . GAZMOÑO. 
G a z m o ñ o , ñ a . adj. Hipócrita, falso 
san tur rón; que por medio de melindres 
aspavientosy otras ridiculas esteriori-
dades intenta hacer creer que posee vir-
tudes o prendas morales de que preci-
samente carece. Puede usarse como 
suslantivo. 
G a z n a , Geog. C- del Kabul, en ç j 
Afghanistan. Ha dado su nombre i Ja 
dinasUa de los Gaznevides. 
G a z t i i i p l r o , r a . adj. Palurdo, sim-
plón, bobo, papanatas, pedazo de bru-
to, que se queda parado con la boca 
abierta, que de cualquier cosa se ad-
mira etc. 
G a z n a r , V. n . V . GRAZNAR. 
G a z n a t a d a , s. f. El golpe violento 
que se da con la mano en el gaznate. 
(Acad.) Buenas traiiaderos debe tener 
el niño en cuyo gaznate pueda darse 
un golpe con la mano. 
G a z u » t c , s . m. La cámara posterior 
de la boca ó la parte donde se sepáraa 
las entradas de los dos conductos trá-
quea y esófago; de suerte que igual-
mente se dice en estilo familiar /Fa-
ya un gaznate! hablando de uno que 
grita mucho, como de otro que come ó 
traga mucho deuna vez. | |Fras. íig. y 
fam. Apretar el gaznate, estrangular. 
Se usa también , 1.» en la signification 
de esforzar mucho lavas óhace r fuer-
za para engull ir , en cuyo sentido se 
dice ¡Como aprieta ese el gaznate*. 2.° 
en la de cercenar l a comida; v. g. Si el 
gobierno sigue ensanchando su siste-
ma tributario-, tendremos que apre-
tar un poco elgaznate. La Academia 
sedesentiende de gaznate, endosándo-
lo á gorguero, cuando hay académico 
de tan descomunal gaznate, que, sien-
do ministro, se tragó medio mundo y 
quedó con hambre. 
G a z n a t l c o , i l l o , i t o . s .m.dim.de 
gaznate-
G a z n a t ó n , s .m. aum. á z g a z n a t e . 
\\ Fruta de sa r t én , que afecta la figura 
de un gaznate. 
G a z u c v l d c s , Híst. Dinastia musul-
mana que reinó 2 l4 años en la mayor 
parle de la Persia y del Indostan. Fué 
fundada en 960 por Alp-Tekin. 
G u z i i i d o , s. m . ant. V. GRAZNIDO. 
G a z o f i a , S. f. V. BAZOFIA. 
G n z o l i l a c l o , s. m. El lugardondese 
recogían las limosnas, rentasy riquezas 
del templode Jerusalen. (Acad.) 
G a z o l u z , Geog. L . con <í2 vec. en la 
prov. y dióc-de Navarra. 
G a z p a c h e r o , s. m. El que está en-
cargado de hacer el gazpacho ó delle-
varlo á los jornaleros que trabájan en 
una hacienda 6 heredad. 
G a z p a c h o , s. m. Especie de sopa 
que se hace eon pedacitos de pan, agua 
fria, aceite, salyalguna legumbre,co-
mo cebolla, pepino, tomates ó pimien-
tos, ó con un poco de cada una de estas 
cosas. 
G a z t c l u , Geog.' L . con 44 vec. en la 
prov. y dióc. de Navarra. 
G a z u e t e , s. m. Especie de ciervo del 
Paraguay. 
G a z u z a , s. f. fam. Hambre mas que 
mediana, vehemente que da pocas tre-
guas. 
tic, s. f. Nombre de la leira g 6 mo-
do de pronunciarla. || M i l . V. TITEA, H 
ant. é inns. V. SE, pronombre. 
G e u , s.f. M i t . V , GE. II Geog. V . c o n 
268 vec. en la prov .deTerue l .=TTBr-
LLot . A i d . con 45 vec. en la misma 
prov. 
G e a n g l r , Biog. Emperador mogol, 
hijo de Albar. Subió al trono en 1605, 
después de la muerte de su padre, y 
tuvo que luchar contra muchos de sus 
GELA 
propios hijos, que se habían revelado 
contra él . Morióen 1627. 
G e a n t r a c e , s. m . Miner. Carbon fú-
si l , antracita. 
G e a u g a , Gcog. Condado de t o s Es-
tados-Unidos en la parte N . E. del e s -
t a d o d e Ohio. Su cap. es Ctiardon. 
« o A i m e , (jeog. C. de Francia, con 
1,400 hab., s i l , a l S. O. de Aide. 
C v l i a , Geog. C. v establecimiento 
por tugués , en el reinado de Kabu, s i l . 
a l N . E. de Bissao. 
C é b a l o , Geog. R. dela prov. de To-
ledo, que desagua en el Tajo frente de 
Calera. 
C e b e , s . f . V . ALCHBRE. 
G e b i a , s . f. Zool. Género de crus tá-
ceos macruros. 
G e b i A d e o , d e a . adj. Que se parece 
6 los crustáceos del género gebia. || Ge-
biádeot , s. m. pl . Familia de crustáceos 
decápodos macruros, cuyo tipo es el g é -
nero gebia. 
G e e a r e l u o , s . m . Zool. Género d e 
decápodos braquiuros. 
« e c o , s. m. Erpet. Gatero d e rep t i -
les saurianos que producen un sonido 
particular, del que les h a venido s u 
nombre. 
C ¡ e e o i d e o ) d e a . adj. Erpet. Que Se 
asemeja á un geco.=Gecoírfeoj . s . m . 
p l . Familia de reptiles saurianos, cuyo 
tipo es el género geco. 
C c d c i m , Hist. sagr. Juez d e Israel 
por los años 13*9. Derroto á los madia-
nitas, y murió d e una edad avanzada 
dejando 70 hijos, que foéron lodos 
muertos por Abimelech, hermano n a t u -
ral de aquellos, que sucedió á Gedeon. 
Gedi-oMl», Gcug. Gran (irov.detan-
tiguo imperio de lo» posas. V. M B -
KRAN. 
« e d u t u n , Geog. Estado de Sonegam-
bia, s i t . al N. del reino d e Boudú. 
Ci«ech , Geog. Territorio de Abis i -
nia, en la prov. de Godjam. 
G e e l ó G b c e l , Geog. V . de los Pe í -
ses Bajos, con 7,000 hab. 
G e e r a , s. f. Pantano, ciénago ó l o -
dazal íjue ya está seco. 
G c f e , s. ni . V. JEFE. 
G c A o n v , s. f. M i l . Nombre que da-
ban á Diana los pueblos d e ! Norte. 
G e d e b o r g , Geog. C.de Succia,cap. 
de un gobierno del mismo nombre, con 
6,000 hab. 
G c b c u n a , s . f. Término d e la Sa-
grada Escritura,-' que significa el valle 
del fuego. 
G d , s. m . M i l - Nombre que dan los 
chinos á los espír i tus malignos. 
G c t d r ó Q I o , l a . adj. Zool. V . A N F I -
B I O . |] GeidrófiloSjS. m. p l . Sección de 
los gas t e rópodos , cuyos individuos 
tiénen pulmones, y "riven indistinta-
mente en l a tierra ó en el agua, 
c e j a , Geog. L . con 8 veo. en la prov. 
y dióc. de Salamanca.=DB LOS* RBYBS, 
(EL^ L . con 36 vec. en la misma prov. 
y dióc. 
G r j u c l o d e l b a r r i o , Geog. L , con 
23vec, en l a p r o v . y d i ú c . d e S a l a t n a n c a 
c e l a , Geog. C. de Sicilia, antigaa-
mente l l a m a d a Lindes. 
G c i a N i t u a . s . f. Crust. Género de de-
cápodos braquiuros. 
c c l u i í i u o , ua . adj- Epíteto que se 
d a á los dientes que quédan descubier-
tos cuando uno se ríe. 
GCIASIO, Bíog. I (SAN) Papa, suce-
sor d.e San Felix H . Persiguió el pelagia-
uismo, convocó un concilio QpRoma, y 
escribió varias obras. Murió en i 0 6 . = 
I I Papa, conocido bajo el nombre de 
JuandeGaeta. Fué elegido en 1118, y 
poco tiempo después fué espúlsado de 
Roma por Cencío Frangjpani, cónsul de 
Roma, que lenia empeño en la elección 
de otro papa. Volvióá entrar triunfante 
e n Roma, pero habiendo sido espulsa-
do de nuevo por Frangi pañi, s e refugió 
en Francia donde terminó s u s dias eii 
11 Í9 .=EL A N T i G ü o . O b i s p o d e Cesárea, 
en Palestina, en el siglo I V . = D K C H I -
CA. Autor griego del Siglo V, que escri-
bió la historia del concilio de Mcea. * 
G c l a s m o , s. m. Med. Risa sa rdón i -
ca, convulsiva, dolorosa y horrible, que 
contrae las facciones, etc. 
G e l a t a , s . f . inus . V. GELATISA. 
GEMA 
G e l a t i n a , s. f. Sustancia animal de 
.onsistencia varia: es incolora, insípida, 
inodora, susceptible de p a s a r á la fer-
mentación acética, soluble en ef agua, 
temblante, insolubleen los l íquidos a l -
c(rhólicos,en los aceites flojos y volátiles; 
muy abundante en el sistema huesoso, 
en los tejidos fibrosos ó membranosos, 
etc., de donde se estrae p o r u ñ a lenta 
y laboriosa cocción, cuajándolaen for-
ma de jalea, y es reputada como uno de 
los tónicos mas corroborantes y fuer-
tes. ¡] Especie de jalea que se hace con 
sustancia de pechugas de gallina, ma-
nos de ternera y polvosdehssla de cier-
vo. !) vej. Especie de jalea, mas fina, y 
menos condensada qne la ordinaria, 
com pues'a de azúcar y jugo de frutas. 
« i e U t l n l f o r m e , adj. Qse tiene la 
forma, el aspecto de ta gelatina. 
G e l a t l o o * * » , SR. adj. Parecido á la 
gelatina en su consistencia 6 en su na-
turaleza, que tiene gelatina, 6 se com-
pone de ella, l l Gelatinosos, s. f. p l . 
Bot. Tr ibu de plantas de la familia de 
las algas. 
G e l d o , Geog. L . coa 163 vec. en U 
prov. de Castellon. 
« e l e a , Y*. JALEA. 
G e l c n l o , fiiog. (SEGISMCNDOJ Sabio 
escritor alemán del siglo X V I . Murjó 
en Basilea en liSííí.¿= (CLAUDIO) V. 
C.LALDIO DK LORENA. 
C c i r c , s. m. Germ. Esclaro negro. 
G e l i d í a , s. f. Bol . Género de plan-
tas, establecido para los fucos, p lan-
tas de las cuates puede estraerse, por 
la maceracion ó por la ebullición, una 
sustancia gelatinosa. 
G é l i d o , d a . adj. Poes. Helado, frio, 
glacial; tanto en sentido propio, como 
en el figurado. ' 
G e l l z , s. m. Veedor ó Sel que pesa ó 
vende la seda. 
' G e l n h a u a e m , Geog. C. de Hesse-
Cassel, coa 2,800 hab. sit . al N - E . de 
Hanao. 
Celo , s. ra. ant. V. HIELO. 
G e l o l r a , Biog. V. ELVIRA NDSA. 
G e l o a , Biog. Famoso tirano de S i -
cilia. Se apoderó primero del poder en 
Gela, ^ año 491 antes de J. & . ; des-
pués en Siracusa en 485, y reinó con 
tanta justicia como sabidur ía . Murió 
el año 478 ames de J. C. 
G e l o n e » , s. m . p l . Geog. Habitan-
tes de los paises situados entre el Da-
naster y el Danapris. 
G e t o w e o p l a , s. f. Mi t . Adivinación 
por la risa, y también la ciencia que 
trata de los augurios ¿e esta especie, 
jj Parle de la ns iognomonía , que se 
ocupa esetusivamente de conocer por la 
risa él carácter ó las inclinaciones de 
una persona, atendiendo í los sonidos 
que produce, á la posición que lóman 
los labios y la s mejillas , 4 las arrugas 
que forma ta nariz, á si se descubren 
ó no dientes y enc í a s , etc. 
G e l O K e ò p l e o , e a . adj. Propio de la 
geloscopia, ó que tiene conexión con 
ella. 
G e l v e s , Geog. V. con 818 vec. en 
la prov. y dióc. de Sevilla. 
Geliafe, Geog. C. del estado de A r -
gel, sit. al E. de Constantina. 
G é l l e r t , ( C r l a t á b a l ; Biog. Literato 
alemán del siglo X V I I I . Ha dejado 
obras de varios géneros , poesías r e l i -
giosas, comedias, disertac^nes l i tera-
rias i pero loque le hace sobre todo 
célebre son sus fábulas y cuentos. 
G e m a , s. f. Bot. Tema, botón, 
renuevo; parte de los vejelales qae 
puede reproducirse y consl i tuifua i n -
dividuo , 568 desprendiéndose de ¡a 
pISnta madre, sea continuando adhe-
rida al tallo generador. j | Zool. Espe-
cie de gérmenes ó jugos germinativos 
que , desarrollados en el interior de 
Us membranas, se desprénden del ani-
mal para formar otros tantos i n d i v i -
duos nuevos. [| Arq . La parte de un 
madero mal escuadrado, donde qnedó 
^corteza, jj Mar. Falla corla y profunda 
en noa piei» de madera^ H Miner. Sai 
fósil ó mineral. Dícese también sal go-
m a , adjetivando esta voz. = Nombre 
facullativamente genérico á todas las 
piedras preciosas, pero dado en espe-
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cialidad i las piedras denominadas 
orientales, como el zafiro,61 r u b í , e! 
topacio, la esmeralda , el ó p a l o , el 
onique, etc. [| Geog. L . con 26 vec. en 
la prov. y dióc. de Salamanca.—V. con 
94 vec. en la prov, y dióc. de Zamora. 
G e m á c e o , c e a . adj. Ornit . Epíteto 
con que se califica á las aves que t i é -
nen las estremidades de sus plumas 
semicircular mente recortadas. 
G e n i a c l o n , s. f- Físiol. vej. Vema-
c i o n , primer desarrollo de la yema ó 
bolón. = Yema i o n , germajcioo ó ger-
minación ; época ó momento en que 
las plantas arrójan sus yemas, y el ac-
to y efectode arrojarlas. 
C o m a l , adj. Bot. Que cubre el abo-
llón , le pertenece á se le asemeja. 
G e m a r a , s. f. F i lo l . Nombre de la 
segunda parte de) Talmud. 
G e m á r l e o , e a . adj. F i lo l . Propio 
d e l T a l m u d . ó que tiene relación con él. 
G e m a r l o , r í a . adj. Epíteto aplicable 
á lodo lo que resulta de las partes nue-
vas que sálen dei interior de otras vie-
jas. Asi será v i d g é o i a r i a , la que re-
sulte del botón que haya salido de una 
cepa vieja 6 antigua. 
G c m a t r í a , s. f. Fi lo l . Una de las 
divisiones de la cabala entre los judíos . 
C e m á t r i c o , c a . adj. Relativo ó con-
cerniente á la gematria. 
G e m b l o u x , Geog. C. de Bélgica, 
con 1,700 hab.; sit . al N . O. de Namur, 
En las inmediaciones fuéron derrotados 
los flamencos por los españoles a) man-
do de don Juan de Austria en 1578, 
dejando 3,000 cadávere^eo el campo. 
G e m e , s. m. V. JUUE. 
G c a i e h a w l v , 4 a . adj. Que gime. 
G e m e c i d o , d a . part. pas. de Ge-
mecer. • 
G e m e e e r , v. n . Gemir sin poder 
respirar. 
G e m e l a , s. f. Bot. V. GEMELO, co-
mo s. f. 
G e m e l a d o , d a . adj. Blas. Relati-
vo ó parecido, á las gemelas. 
G e m e l a r i o , s. m. Zool. Género de 
pólipos hidriformes, contenidos en cel-
dillas ovales, pegados de dos en dos 
por la espalda, y constituyendo de es-
te modo las articulaciones de un*po-
lipero íitóide d icó tomo, arraigado por 
medio de fibrilas raóiciformes. 
G e m e l i O o r o , r a . adj. Bot. Que tie-
ne flores gemelas ó dispuestas de dos 
en dos. 
G e m e l í p a r o , r a . adj. Zool. Que pa-
re gemelos. 
G e m e l o , l a . s. Cada uno de los dos 
ó mas hermanos nacidos de un parto. 
|¡ Fig . Igual , de las misma forma ó d i -
mensiones; y también, semejante ó pa-
recido, jj Bot. Geme ía , s. f. Flor que 
nace de la vara del jazmín injerta en 
azahar. Sus hojas son como las del 
naranjo, el pié como el del j azmín , su 
figura como la del mismo azahar, y el 
olor como el de las dos, de loque pa-
rece tomó el nombre. fAcad.) | | s . m. 
pl . Los botones, bar r í l as ú otras figu-
.ras de me ta l , n á c a r , ámbar etc. que 
sírvfn para pasar de ojal á ojal en las 
levitas y fraques , á fin de que ciérren 
ante el pecho como si se Ilevásen abro-
chados ó abotonados, ti Ópt . Instrumen-
to á modo (Í£ dos anteojos acromáticos 
unidos y convenientemente distante el 
uno del otro, i fin de que ambos ojos 
puédan ver á un mismo tiempo claras y 
aproximadas las imágenes de los objetos 
que se miran. Este inslromenlo se usa 
con especialidad en los teatros, circos, 
plazas de toros y otros espectáculos. 
dond£ machas veces suélen estable-
cerse con su auxilio, comunicaciones 
erdtico-telegráficas. La Acad. necesita 
gemetot. II adj. y s. m . p l . Anal. Nom-
brey calificación de dos músculos grue-
sos bífidos y aplanados, que constitu-
yen la mayor parle de la pantor rü la . 
Se insértan en dos depresiones digita-
les de jos cóndilos del fémur, y por la 
parte iofertor, constituyen el tendon 
de A q u i l t s m la tuberosidad del calcá-
neo. ¡¡ s. f. p l . Blas. Fajas, zonas ó 
bgndas paralelas. II s. m . Mar. Y . G i -
MELGA. 
G e i u e n a ñ o , Geog. L . con 3S vec. 
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en la prov. de Ávila. 
G e m i d i e o , l i t o , i t o . s. m . d im . de 
gemido. 
G e m i d o , s- m . La acción Ó el efec-
to de gemir. | | El sonido forroadacuan-
do se gime. || Poes. Sonido dulce, 
blando, suave, armonioso, semejan-
te al de un suspiro amoroso; y así se 
dice; ci gemido del arpa, del aura etc. 
G e m i d o r , r a . s. Porsooa que gime. 
II adj. Que forma un rumor ó murmu-
llo semejante á un gemido. 
G e m í f e r o , r a . adj. Miner. Que t i e -
ne piedras preciosas. Dicese principal-
mente de loque tiene diamantes. 
G e m l Q c n e l o u , s. f. Bot. La acción 
Ó el efecto de gemí6ca r .=Epoca en 
que gemifícan las plantas. 
G e m l f l e a d o , d a . part. pas. de Ge-
mi ficar. 
G e m l f i e a d o r , r a . adj. Bot. V. GE-
H t F I C A N T K . 
G e m l H e a n t c , part. a. de Gemifi-
car. 
G e m i Q e a r , v . n . Bot. Desarrollar, 
desenvolver una planta las yemas Ó 
abollones. 
G c m l f l e a t l T o , v a . adj. Rot. Que 
produce la gemiücaciont que coopera 
á ella, ó que la lleva con sigo. 
G e m i n o r o , r a . adj. Bot. Que tiene 
flores á manera de yemas ó bolones, 
ó que parece estar encerrado en es-
tos. 
G e m i f o r m e , adj. Bot. Epí teto qtie 
se aplica á todo lo que tiene la forma 
de abollón. 
G e m f n a c i o n , s. f. ant. La acción, 
ó el efecto de geminar. || La cualidad 
ó estado de ¡o que es doble ó par; de 
lo que ha sido duplicado ó contiene 
duplicidad. 
G e m i n a d o , d a . part. pas. de Ge-
minar. 
G e m l n a d o r , r a . s. V. DUPLICA-
DOR. 
G e m i n a r , v. a. anl . Duplicar, repe-
l i r una vez cualquier acción ó cosa; y, 
por es tén . V . EMPAREJAR. 
C o m í n a t i v o , v a . adj. Que gemina 
ó tiene virtud geminadora. 
G e m í n e o , n e o . adj. Bot. Que está 
dispuesto por pares. 
G e m i n i f l o r o , r a . adj. Bot. Que tie-
ne las flores dispuestas de dos en 
dos. 
G é m l n l a , 3. m. Astron. El signo 
boreal, tercero del zodíaco, correspon-
diente al mes de mayo, llamado tam-
bién Cás tur , y P ó l u x . 1] Mal . méd . Es-
peciedeemplasto resolutivo, compues-
to de albayalde y cera. 
G é m l n o , na . adj. ant. Duplicado, 
repetido. [| s. m. Anal. Nombre de dos 
musculitos delgados, que están situa-
dos trasversalmente debajo del p i r i -
forme, y se distinguen con los epí te-
tos de superior é infer ior . El superior 
se ata á la espina del isquion, y e l * n -
ferior á la tuberosidad del mismo hue-
so; y ambos terminan en la cavidad 
digital del t rocánter mayor. 
G e m í p a r o , r a . adj. Bol . Que pro-
duce bolones ó yemas, ll Zool. Que se 
reproduce por divisiones espontáneas 
ó artificiajes. 
Gemir* , v. n . Manifestar ó espresar 
por medio de sonidos ó voces lastimo-
sas acompañadas de llanto ó de triste 
acento, la pena, aflicción ó dolor que 
devora el corazón, que atrista el alma, 
ó que atormenta el cuerpo. No debe 
confundirse con sollosar ni con suspi-
r a r , cUros verbos, aunque de signifi-
cación bastante análoga, están muy le-
jos de ser sinónimos. || Por estén, dhi-
i lar , g ruñ i r , ahullar etc. los animales, 
como quejándose de algún d o l o r , = 
Crnjir , rechinar ele. c i eñas cosas ina-
nimadas, ya bajo el peso de otras, ya 
bajo la mano del hombre, ó por otra 
causa análoga. Se usa mas en estilo 
poético. Así es que ta cureña gime ba-
jo el peso del canon, el arado bajo la 
callosa mano y musculoso brazo del la-
brador, las cuerdas de un buque por la 
violencia de la tempestad etc. 1¡ F ig . 
í Estar agoviado, oprimido, sujeto. Ha-
j liarse lleno de sufrimientos, depenas, 
de persecuciones, sufrir cualquier mal 
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eapnz de afectar, v . g. ,Y. ¡jtme en u n 
lóbrego calabozo, desterrado, lejos do 
5 i i j caros objetos etc. 
C e r n í s t o . (JIH-RP) Diny. Filiilo<;o y 
fitfisofo plaitimco del si;;lo SV, na iu -
ral de Consiamiiiojíhi. Kué del núnu-ro 
de l i s griegos que se bast-áron un asilo 
en Italia, después d(! la caiila del Üajo 
Imperio. 
G r a n a » » , ( n t ' i i K i c r J l i iog- Célebre 
n i f lemático y astrónomo del siglo 
X V I , Escribió varias obus sobre as-
t ronomía . 
«¿emiMiins, s. f. p!. Silio designa-
do ]ior los romanos paro ajusticiar sus 
reos de muerte y espom-r sus c a d á -
veres, 
C i e m o s o ^ u . adj. Edítelo que seda 
á ias vigas y demás maderos de cons-
Iruccion, que ii6ncn LOLI.M io l a cotieza. 
C e n t u l n , s. f. Dot. Yemezueh, r u -
dimento de u t i a nueva r a m a . = Primer 
botón de una planta.—Parle del em-
brión que t e rminad tallo.=Rosela de 
ios musgos. = r o r p ú s t u l u reproduelwr 
de tas algas. 
G c i m t l i i c t n i i , s. í. Dot. Desarrollo 
de la gémuia . 
C c n i u m i ó K i m i m l » Geog. 0 . de 
los Estados susuiacus. Con 3,300 hab., 
s i l . al N. O. Je Klagenf iml i . 
Ci<'nniiJiie(i, Geog. C. de Baviera, 
con i,330 hab. 
G c m t i i í f t ile Ion n j r t u , Geng. L . t'i>n 
7S vec. en la prov. y diOc. <i<; Ávila. 
C i c m u i - < : n , s. f. Patol. Ojo de gallo, 
especie de escrescencia que se desarro-
lla en los iutÉrvalos de los dedos del 
pié. 
C e n o ! ) ! ' , «, m. ant. V. MOSTAIA, 
G c n a b l c , s. m . ant. s inón. decena-
i s . V. MOSTAZA. 
C i r n n l , adj. Anal . ConcerniciUe ó 
r e l a t ó o á las niejiüas. 
G e u a l e r , Geog. C.dc .\bisinia,cap. 
de la prov. de Agania. 
G e n n l g u n r i l , Geog. V. con298 vec. 
en la prov. viJióc. de Málaga. 
í i c i i i i v e . ijtrdg. V. con 193 vec. en 
la prov. y dióc. de Jaén. 
G c i B c i i t u A , s. f. Bol. Género de plan-
tas dicotiledóneas monopéta las , que 
comprende numerosas especies, cuya 
principal es la genciana oficinal, que 
da nombre á las genc ianáceas , á las 
cuales sirve de tipo. Esta es como de 
dos pies de alto, de hojas largas, ente-
ras y lustrosas, con ires ó cinco ner-
vios cada una; de tallos lisos, de flores 
amarillas bás tan le ap iúadas ; de raiz 
finiesa, algo esponjosa, de un amari-
llo oscuro estcnormentc, abo mas cla-
ro interiormente, olor nauseabundo, y 
sabor amargo. La raiz es la parte ofi-
cinal, considerada como un escelente 
iónico. 
G e i i c i m i « c e o . c?n. adj. Bot. Pa-
recido á la genciana, perteneciente á 
ella, ó que tiene alguna analogía con 
esta \>\nnti.— Grncxanàceas , s. f. p l . 
Familiade plantas, cuyo tipo es la gen-
cianaoficinal. 
G e i t c l n t i i i i n , S. f. Quím. V . [GEN-
CI ANIÑO. 
G e i t c l á n e o , n c n . adj. V. GENCIA-
NÁCIÍO. ¡I Genciáneas , V. GENCIANA-
C.F.AZ. 
femcinnrln, s. f. Dot. Pequeña 
planta del género genciana, cuyas co-
pas floridas i iénen las mismas propie-
dades que las de la centaura menor. 
G e t i c f a n l l l a , V . GENCIANELA. 
< ¿ c i i c i u ) i i u o , s. m. Qu ím.*Pr ¡nc i -
pto descubierto en la raiz de genciana 
y que, asociado á una materia coloran-
te, á un azúcar incrisializable y á la 
goma, forma la base del estrado de 
genciana de los fa rmacéu t i cos . 
G ç u c i a i i ó l d e ó G e i i c i a u o i d e o , V. 
GENCIANA CEO. 
G r n d n r m e , s. m. Mili tar civil que 
hay cu algiwias naciones, especialmen-
te en Francia, destinado á la persecu-
ción de malhechores, de desertores, 
para vigilar los caminos, conservar el 
órden público, verificar prisiones etc. 
E c m l a r m c r í a , s. f. El conjunto de 
gendarmes, á el cuerpo de guardias 
civiles llamados gendarmes. 
G e u d l b c , (Han i M a m e d d e ) Geog, 
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F . ron 120 vec. cu la prov. y diúe. de 
ü re i i s s . 
G c B i c n l o e l ^ i s. f. Ciencia que trata 
de I * tsposu'ion analitica del origen, 
lihacion y propagación delas disiiutas 
razas, estirpes ó familia». 
G c n o i i l o K i ' i , s. f. Serie histórica-
mente demostrada de los ascendientes, 
anlcpasados ó progenitores de cada i n -
dividuo ó familia. || El l ibro, espedien-
te, períMinino, mapa ó cuadro etc- en 
qui? consta lo expresado en la anlerioi 
acepción, 
G c t i c n l ó t c l c a m e n l r , adv. de mod. 
Por genealogía, 6 con arreglo á ella, si-
guiendo de hijos á padres. || Según los 
principios genealógicos ó prescritos por 
la genealogia. 
G c n e n l ó e l e o , e a . adj- Concerniente 
ó pertenccienie á la genealogia ó á la 
genealogía, según se trate de la una ó 
de la « i ra . \\ Que cnnlvene ó demuestra 
la genealogía de una persona ó familia; 
como, espediente genealógico, l ibro ge-
nealóyieo-, á r b o l genealóqico ele. 
G c u c n l o s l M i n ; s. Versado ó inteli -
genieen genealogia, óqueforma genea-
logias. 
• G t n e a i i t r o i i r í n , s. f. Traladoacer-
ca del origen de ía especie humana ií 
dela genealogía universal, desmostran-
do la serie de generaciones hasta llegar 
á Adan. 
G e n p a r c n , s. m . El jefe de una fa-
mil ia , ó linaje à estirpe. 
G c u e ú t i c » , c a . V. GE\EOMÀNTICO. 
G c i i e l l a u o , adj. m . Mi t . Sobrenom-
bre de Júp i t e r , como padre de los dio-
ses. 
G e n c H o » , s. f. p l . Fiestas usadas en 
Grecia para celebrar el nacimiento de 
un niño. H M i l . Fiestas que se celebrá-
ban en honord¿ Júpi ter gendiano. 
G é n e o n i n i i e l a , S. f. Vaticinio for-
mado 6 arte de adivinarpur las circuns-
tanciasque concurren accidentalmente 
en el nacimiento de cada uno. 
G<MI c o m á u l i c o , c a . adj. Pertene-
ciente á ta géneomancia . I [ s. El que c-
jerce la geueomancia. " 
G c n u p i , s. m.Bot. Planta del géne-
ro artemisa, que nace sobre las cumbres 
mas altas y tiene virtudes medicina-
les. 
G e n e r n b l e , adj. Productible por ge-
neración; engcndrable, que puede ser 
engendrado. 
G f M t c - r n c i o » , s. f. La acción de en-
gendrar, ó el acto de ser engendrado. ¡| 
Fisiol. Función por la cual los cuerpos 
orgánicos vivos reproducen individuos 
de su especie, perpetuándola de estemo-
do hasta la consumación de jlos siglos, 
á menos que un universal trastorno en 
la naturaleza la aniquile. |] Casta, géne-
ro, especie. fAcad.) Nación, (id.) II Serie 
de descendientes de padres i hijos; así 
se dice; lal familia, desdesus primeros 
ascendientes, fué haciéndose masper-
versa de una á otra generación. La Aca-
demia dice: « la sucesión degeneracio-
nes en línea rec ia .» por manera que lo 
definido entra como porte principal en 
la definición; puesto que dice, qaz gene-
rac ión es la sucesión de generaciones. 
II El conjunto de individuos de la espe-
cie humana, contemporáneos ó q u e v i -
viéron, viven 6 vivirán en una misma 
época, renovando sucesivamente la so -
ciedad. v . g. L a especie humanase cor-
rompe de generación en generación- í a 
generac ión presente deja ó las fu luras 
en patrimonio una historia ensangren-
tada é inmora l , en cuyas p á g i n a s no 
seve mas que guerras, desolaciones, 
persecuciones, in t r igas , calumnias, 
confiscaciones, humillaciones, bajezas, 
traicianesy ventasvergonzosas^j toda 
clase de crimes y de desastres. | | Loe. 
adv. Por todas las generaciones; hasta 
el lindel mundo. 
G e n e r a d o , d a . part, pas.de Gene-
rar . 
G e n e r a d o r , r a . adj. Que engendra 
óda origen.Puede usarse comosuslan~ 
tivo. 
G e n e r a l , adj. Epíteto que se da á lo 
que es común o aplicable â todos los 
individuos ó á los diversos objetos que 
con&tljúyen un todo, como ã todos los 
] individuo? de nnn p^pecip, d iodas |¡¡s 
I espedí ' s de un genero, a linios los mie (l i-
bros de una familia, á lodas las familias 
ú vecinos de una población, ü todas las 
poblaciones de una provincia, á [odas 
las provincias de una nación, ít todasias 
naciones del globo ter ráqueo, á todos 
los globos del universo etc. También se 
aplica á aquello que abraza 6 es cslen-
sivo á muchos objetos aunque sean do 
diversa especie ó naturaieza. |( r i g . Co-
m ú n , frecuente, usual; v. g. JSs muy 
general eldecir t a l cosa, es un dicho 
muy general, t a l cosa es muy general. 
= l n s i n i i d o en las principalts neneias 
ó arles; y así se dice. N . es un hombre 
muy general, es un científico, un art is-
ta etc. general-~Qae no tiene precisa -
mente un solo objelo, que es útil i'ieslá 
dedicado á muchas cosas; como por 
ejemplo: un criado general, es decir, 
para hacer de mayordomo, de lacayo, 
de cocinero, de demandadero ele. || La-
to, estenso, no circunscrilo, que no se 
refiere á este ó á aquel objeto delermi-
nadamente,pereque loscomprcnde ca-
si lodos, especialmente t ra tándose de 
la acepción de una voz ó frase, del sen-
tido de una proposición," de un dicho 
c(c. de modo que sí se dijese: los re-
yes suélen comunmente oponerse á la 
progresiva civil ización é i l u s t r a c i ó n de 
los pueblos, sería una proposición ge-
nera!, aunque pudiese sufrir algunas 
escepciones. 1] M i l . Oficial general; jefe 
militar desde brigadierhasta gene ra l í -
s imo .^ComonrZan íe general de una 
provincia, division ò ejército', el que go-
bierna aquella, en lo conccniienle á ía 
milicia, ó el que está encargado del man-
do de la division ó ejército. =:Teniente 
general: el jefe militar de graduación 
inmediaiamenle inferior á in del capí -
tan genera! y superiorinmediatamente 
á la de mariscal de campo.^Capiran 
general; el oficial de grado superior en 
la milicia, prescindiendo del genera l í -
simo, si lo hay, y también cualquier o f i -
cial general cncargadodel mando m i l i -
tar de uu distrito comprensivo comun-
mente de variasprovincias^/n^eniero 
general; el primer jefe de ingenieros. 
I I s. m. El aula ó pieza donde se ensé -
ñan lasciencias. (Acad.) Efectivamente 
recordamos haber oído en nuestra i n -
fancia llamar general á una cátedra ó 
aula, y por consiguiente dicha voz debía 
estar muy en boga en esta acepción, 
cuando se redactó el diccionario aca-
démico; pero hoy diaha caducado ente-
ramente con las noventa y nueve cen-
tésimas partes de las voces contenidas 
en el léitco oficial. || M i l . y Mar. El ofi-
cial de mayorgraduacionquebrigadier; 
como, el mariscal de campo, el teniente 
general y el capitán general, y aun el 
generalísimo, si lo hay. La Academia 
dice: «el que tiene el mando superior 
de un ejército ó armada. » Esta defini-
ción revela en los señores académicos 
un gran fondo de doctrinas económicas, 
con respecto al ejército; puesto que no 
reconoce como á generales a! innume-
rable ejército de mariscales de campo, 
tenientes generales y capitanes gene-
rales que están retirados ó de cuartel, 
sin msodor ejércitos ni armadas. Fe l i -
citamos á la respetable corporación aca-
démica por tan filantrópicas doctrinas 
en obsoquio del descamisado contribu-
yente. [I El individuo de una órden re-
ligiosa, primer jefe ó superior de ella, 
después del Papa. | i prov.de Ar . Adua-
na. (A.cad.) ¡i M i l . Genera í de la a r t i -
¿ íer ía ;e l primer jefe de esta a r m a . = 
General en jefe; el primer jefe de un 
ejército, que ü e n e á s u s ó r d e i i e s á otros 
generales.=ant. General de la caba-
l le r ía ; el que mandaba toda esta arma. 
= d e la /Vontera . -elquetenía á su'man-
do una linea fronteriza ó una frontera. 
—delas galeras; el que mandaba en 
ellas, como jefe superior. ¡| Loe. adv. E n 
general; comunmente, generalmente, 
ordinariamente, p o r l o c o m ú n ; prescin-
diendo de a l g u n o ú otro caso, con cor- )_ 
la diferencia, con todos. Sin limitarse, I 
concretarse ni referirse precisamente á í 
determinado objeto; en abstracto etc. ¡ 
según de que se trate ó la aplicación con- 1 
G E N E 
vnnienle al c a ^ - P o r lo , , ín t ra l . 
lo tnmiuo, casi siempre, deordinario r 
s. f. ç l .Vor .Losgene ra lB tde l aU*- ]™ 
Cimnisvancias qiic,segunla ley, sirven 
; P«ra recusar á los testigos; como, h me-
nor edad, el parentesco, U amistad, el 
¡ in te rés en la misma causa etc.—Lasmis-
I mas preguntas ó fórmulascon que seen-
i cabfzan todaslasdeclaraciones ,úolros 
i escritos; romo las que vérsanscercade 
la edad, del estado, vecindario, pueblo 
donde se ha nacido etc. 
G e n e r ó l a , s. f. La mujer del gene-
ral . I ) M i l . Toque panicular de alarma 
dudo con las cajas ó cornetas; ¡«ra qüe 
la tropa tome tas armas y cada uno con-
corra al punto que para estos «asos le es-
té designado. || ant. Mar. Privilegio que 
antiguamente se concedíaúlos oficíales 
de marina que navegaban á la América, 
para poder llevar según su gradocieita 
pacotilla exenta de tododerecho. 
G e n e r a l a t o , s. i«. Dignidad de ge-
neral, cspeeialmeiUe de órdenesrslifíio-
s-Ts. [I El tiempo que dura el cargo de 
general de uiyi órden religiosa. 
G e n e r a l e r o , s. m. prov. d e Ar. 
Aduanero. (Acad.,1 
G e n e r i t l i d n d , s. f. La circunstan-
cia de ser un objeto estensivo á - m u -
chos , sin determinarse, concretarse 
ni circunscribirse á persona ó cosa a l -
guna en particular. || Vaguedad ó i n -
determinaiion d e una noticia, de un 
discurso etc. que carece de-las par t i -
cularidades, esplicacioncs ó detalles 
necesarios para que puedo formarse 
una idea esnota de lo que se refiere ó 
dice. ( I Cualidad de lo general. ¡| prov, 
deAr . Comunidad. ( . \cad.)=La con-
irihucion que se adeuda en las adua-
nas, ( i d j Es de advertir que comun-
mente se dice; los derechos que se adeu-
dan, y no, la contribución, ff La mayor 
parte, el mas crecido número, la tota-
lidad, con pocas escepciones. v. g. La 
generalidad de los hombres^ de las 
gentes, de los animales etc.' es decir, 
casi todos los hombres, la mayor parte 
de los animales. | | p l . Dichos, proposi-
ciones, r e spue í t a s ó discursos vagos 
que nada individualizan, ni se circuns-
criben al asunto en cuesüon; asi se di-
ce, físas son generalidades que á nada 
cofirfiícen, que no desvanécen las d u -
das tjue queremos ver desvanecidas, 
que no respónden á lo que se pregun-
ta etc. I I Loe. adv. B n la generalidad; 
en el conjunto, en la totalidad, en la 
mayor parte, generalmente, v . g . tos 
hombres sonmalos, en la generalidad; 
generalmente los hombres son malos, 
casi todos ellos lo son, hay muy pocos 
buenos. 
G c n c r a l i f e ; s. m . Nombre de un 
antiguo palacio de Ips moros, en la 
ciudad de Granada. 
G e u e r A Ü s l m n i u e n t e , adv. sup. de 
generalmente. 
G e n e r a l i s i n g , m a . adj. sup. de 
generalmente. || s. m. Mi! . El general 
superior de los demás oficiales genera-
les, ó que esU declarado jefe de todos 
ellos. (I El general de una órden, supe-
rior á otros generales de la misma. 
G e n e r a l i z a h l e , adj. Susceptible 
de generalización; que puede genera-
lizarse. 
G e n e r a l i z a c i ó n , 5 . f . La acción 
de generalizar ó su resultado. ¡| La fa-
cultad de coordinar las analógims re-
laciones «tue existen entre las diversos 
cualidades de los seres. 
G e n e i - n l i z n d o , d a . part. pas. de 
Generalizar. 
G e n e r n l U n d n r , r i » . fldj. Que ge-
neraliza, ó sirve d contribuye para la 
generalización || Puede sustantivarse. 
G e n c r n l l z a i t t e , part. a. de Gene-
ralizar. Que generaliza. 
G e n e r a l i z a r , v. a. Hacer genera! 
una cosa; hacerla estensiva ã muchos 
objetos, parajes ó personas. II Hacer 
que una cosa sea conoeida de muchos, 
que se adopte en diferentes partes; 
que se divulgue ó publique etc. según 
de que se trale. !! E l e ^ f «na « p e c i o , 
familia , etc. al rango de género , por 
haberse descubierto que abraza otra ó 
mas. II No circunscribir á determinado 
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objeto ona idea, on ôicbo, noa pvopo-
sicioa. 
C e a e r a U s a r s e , T . pron. Hacerse ó 
llegar una cosa á general; muy usual, 
muy conocida; estenderse, divulsarse, 
llegar á ser pública . evc. según la na-
turaleza de la cosa de que se hable. || 
Ser generalizado. El diccionario de la 
Academia no quiere generalizarse, en 
sentido alguno. 
G e n e m í m e n t e , odv. de mod. Con 
generalidad. En genera); por lo ge-
neral. 
G e n e r a n t e , part. a. de Generar. V. 
ESGENDBADOH. 
Genera r , v. a. an t .V . ENGENDRAR. 
fieneratlvo, v a . adj. l'ropio para 
engendrar, ó que pertenece á la gene-
ración. 
fieaeratrlz, adj. f. Que engendra ó 
que sirve para engendrar. <} s. f. La 
hembra que engend ró , engendra ó ha 
de engendrar. |¡ (Jeom. La línea que en 
su movímienlo engendra realmente ó 
por suposición, una superficie cual-
quiera. Una linca perpendicular á un 
círculo, que recorra en csia posición su 
circunferencia, caminando siempre pa-
ralela á sí misma, es la generatriz de 
un ci l indro; porque en su comimiento 
engendra la superfina que por osle 
motivo se llama c i l indr ica : una línea 
que, fija por uno de sus estremos, res-
bale con el otro p u r la circunferencia 
Je un cí rculo , es la 'icneratriz de un 
cono, porque en su miminicnlo en-
gendra una supei licieque se denomina 
cónica ; una lini u, en t in. que paralela 
á sí misma recorra el periinetro de un 
polígono cualquiera, es la gene rat riz 
del prisma que resulla , etc. 
C e n é r l c u n i e n t e , adv. de mod. de 
una manera genérica; general, univer-
salmente. 
G e n é r i c o , e a . adj. Relativo al -gé-
nero. |j Vago, indeterminado, general; 
que pertenece á, ó que comprende 
muchos individuos. 
G e n e r o , s. m. Hist. nat. Conjunto 
de varias especies cuyos individuos 
ConviÉncn en un carácter general, ó 
tienen cual i da des comunes. Según la 
mayor parte de los naturalistas mo-
dernos, un órden comprende géneros; 
un género, familias; una familia, es-
pecies; una especie, individuos. Hay 
' sin embargo géneros que solo tiénen 
una familia, y aun familias de una sola 
especie; en cuyo caso el género llegará 
á no comprender mas que una familia, 
ó una sola especie, sin que por esto 
deje de llamarse tal. l| Grupo, reunion ó 
sección comprensiva de muchos indivi -
duos que tiénen entre sí alguna seme-
janza. [1 El carácter especial, ó -con-
junto de cualidades comunes i varias 
especies, ó á los individuos de una fa-
mil ia , de un órden , un género ¡en la 
primera acepción) una especie, r a í a , 
variedad, etc. \\ El mudo ó manera con 
que se hace alguna cosa; y asi se dice: 
esíe género de hablar no conuíene á 
ejiíi persona. (Acad.) || F ig . Clase: es-
tofa, calaña, ralea, esperie. ¡j Artefac-
to ó mercancía; y por est., conjunto de 
artefactos ó mercancías que hay en 
una fábrica, almacén, lienda, etc., 6 
que constituyen el tráfico ó comercio 
de algüna persona. | i Bel. art. Cada 
una de las partes en que solían a lgu-
nos dividir la relórica y la música. |j 
Gram, üna de las divisiones que se ha-
cen del nombre, según la cual cada 
uno de estos tiene asignado el sexo que 
le corresponde por su significación, ó 
por su terminación cuando es nulo 6 
dudoso el del ser á que se cefiere el 
nombre. Se divide en maieulino, feme-
nino, neutro, común ó común da dos, 
romimde Ires, amfctjuo, epiceno. I'1 Cfi-
daunode los seios supuestos ó a t r ibui-
dos á los nombres por so significación 
6 por SU terminación. |j Ret. delibe-
rat ivo, V, Dsr.tBEiuTtvo. = e t e m o J í r B ' ' 
t ivo, Y. DÉSiosTBATivo.^ ju í ic ta í , V . 
JCDICIAI . il snt. Mús . c romát ico , V. 
CROMÁTICO. = t í ín tómeo. V . DIATÓNI-
CO. == ena rmón ico , V . ENARMÓNICO. Y-
cada una de estas voces. 
G e n e r o « o n i e n t e , adv. de mod. Con 
TOMO I 
generosidad; con largueza, desi&terés 
ó liberalidad. La academia nada nos d i -
ce de generosamente. 
G e n e r o s í a , s.f. ant. V. GsNBBOSl -
i>AD,en su úl t ima acepción. . 
G e n e r o s i d a d , s. f. Cualidad del ge-
neroso. II ant. Considerada e t imológi -
camente esta voz y en su sentidoestre-
cho, significa- nobleza heredada de los 
progenilores.=0ist . Orden de caballe-
ría fundadaporFederico,tercer elector 
pe Brandemburgo y primer rey de Pro-
sia. 
G e n e r o £ í f i l m o , m a . a d j . sup.'dega-
nero ío . 
G e n e r o s o , s a . adj. Epíteto que se 
aplica ala persona de alma noble y vir-
tuosa hasta llegar & la magnanimidad; 
que siente una inclinacioa ó propen-
sión dei ánimo i emplearse en obsequio 
dela especie humana ó de alguno de sus 
individuos, sacrificando su caudal, sus 
haciendas, su salud, su tranquilidad, 
su dicha futura, ò teniendo que vencer 
afectos malévolos, como ei odio,eI deseo 
de venganza, etc., que Alzan su grito en 
contra delas acciones prescritas por la 
v i r tud . I) Por es tén . , Dicese de loSani-
males que liénen procederes, en cierto 
modo, nobles, y que pudiéran servir de 
modelo á seres de otra especie; y con es-
pecialidad del caballo, por su docilidad 
en sometersey obedecer al mismo que lo 
m a l u a í a , que lo subyuga y oprime. 
I ! Dadivoso, franco, pródigo, l iberal. || 
anl. Noble, de ilustre prosapia, de pre-
clara alcurnia, de cuna ó estirpe escla-
recida, etc. Esta voz cayó en desuso, y 
su significación marcha tras ella. | | 
Poes. Abundante, fecundo, feraz, fértil, 
productor; hablándose de campos^ va-
lles, vegas, etc., que ofrécen, recono-
cidos á la mano que los cuida,cosechas 
delicadas y copiosas, jj Calificativo de 
algunos vinos, considerados como los 
mas delicados y escelentes, como el de 
Jerez, el deMálaga ,c l tostado de Gali-
cia etc. 
G e n e s i a c o , e a . adj. Concerniente 6 
perteneciente al génesis . 
G e n é s i o , ( J o s é ) Biog. Historiador 
del Bajo Imperio, en el siglo X . Es au-
tor de una historia del imperio griego. 
G e n e s l o l o e l a , s. f. Doctrina de la 
generación. 
G e a e s l o l 6 g l c « , e a . adj. Concer-
niente ó relativo á la genesiologia. 
G e n e s i s , s. f. Bibl . El primer libro 
de la Sagrada Escritura, hecho por Moi-
sés , que trata de la creación del mundo 
y de U historia de los patriarcas, desde 
Adan basta Jacob y José. 
G e n e s t o , s. f. ant. 6 ¡BUS. Y. 'HI-
NIESTA. 
G c n e a t a a a , Geog. L . con 8vec. en 
la prov. y dióc. de Ov¡edo .= (SA»TA MA-
RÍA DS)F. con 38 v é c e n l a misma prov. 
y dióc. 
G e n e s t o s a , Geog. L . con 7 vec. ea 
la prov. de Leon. 
G e n e t l i a e a , s. f. (pr. jenet-Uaco.) 
Y. GBNETLIAI.OGIA. 
G e n e t l i a e a , e n . adj. (pr. jene£-¡ífl-
eo.) V . GKSBTLIALÓGICO. 
G e n e t t l a l o s l a , s. f. fpr. j enc l - l i a -
loj ia-) Astrol. Arte ilusoria que esta-
blece ciertos principios para adivinar la 
suerte futura del hombre por el día y 
hora en que ha nacido, el astro que á la 
saion presidía, ó bajo t i m a l se verificó 
el nacimiento: y por otras tonter ías por 
el estilo deestas. ' • 
G e n e t l l a l á g l c a n i e n t e , adv. de 
mod. (pr. j«net -Ualój icamente .J Se--
gun los principios de l a genetliatogia. 
G e n e t l l a l ó t f l c o , ea'. adj - (pr. ge-
net ' i i a ló j ico . ) Concerniente á ta ge-
netlialogia. 
G e n e t l l a > , s . f. p!. (pr. genet....) 
M i l . Fiestas griegas para celebrar el 
nacimiento de un niño. 
G e t i é t ü e a , s. f. (pr. genet....) V. 
G e X E T L I A l O G I A . 
G e n c t l l e o , e a . adj. (pr. genet..,.) 
V. ÔEXETLIAIÓGICQ, 
C e n e t t l o g r a r í a , s . f . ( f t . genet....) 
Tratado •sobre ios boróscopos. 
G e n é f l l o g r á O c o , c a . á d j . (pr. j e -
net.. . .) 'Conce^nieate d - rè&lívo 4 la 
genetliogfafía. 
G e n e t t l ó s r a f o . s - m . (pr, genet....) 
Elque se dedica á la genetliografía. 
G e n e ( I i t i c o , c a . adj.(pr. ¡/eneí,...) 
V. GBNBTUALÓGICO. 
G e n e t t e , l l is t . Órden mil i tar fran-
cesa, fundada en726 por CárlosMartel . 
G e n e v l l l a , s. f. Geog, V. con 82 
vec. en la prov. de Pamplona. 
C e n s o , Biog. {GBRÓsiMoj Pintor y 
arquitecto italiano, amigo del célebre 
Rafael. Murió en Í¡XJ1.=(BBRNARDIS'O) 
Célebre médico , natural-del condado 
de Urbino. Ensenó la anatomía y c i -
rujia en Roma á mediados del s i -
glo X V U , y fué uno de los primeros 
que admit ió el principio de la circula-
ción de la sangre. 
G e n g l s - K h a a t , ( T e m n d r l n J Biog. 
Célebre príncipe mogol. Era simple-
mente jefe de una horda mogoia, pero 
en pocos años engrandeció prodigio-
samente su pobre herencia , conquis-
tando todo el territorio que se eslien-
de desde la ciudad de Tauris , hasta 
Pekiii . Nació ent iSGí .y murió en 1227. 
G e n g U k a n i d e * , s. m . pi . Hist. 
Los principes mogoles, descendientes^ 
deGengis-Khan,que reináron en ios 
principales estados de Asia desde el 
siglo X H hasta el XIV. 
G e n g u e , s. Adivinos del Japón, 
encargados de descubrir lo oculto, y 
de hallar las cosas perdidas. 
G e n i , s. m. Anal. La barba ó men-
ton, {j Anat. Nombre de una pequeña 
apólisis, silnada en la parte posterior 
de lasinfisis de la barba, en la cara 
lingual del hueso maxilar inferior. 
G e n i a l , adj. Perteneciente al genio 
ó 4 la inclinación decada uno. || s. m. 
La índole ó genio de cada persono; en 
cuya acepción se dice muy comunmen-
te : Fulano tiene un escelente genial; 
es de muy buen genial etc. Se usa hoy 
masen este caso, como sustantivo, 
queen la primera acepción como adj. 
G e n i a l i d a d , s. f. El hábito ó cos-
tumbre que es conforme al genio de 
cada uno; y así se dice i Fulano í t s -
ne ciertas genialidades. (Acad.) 
G e n i a l m e n t e , adv. de mod. Con-
forme ó con arreglo al genio ó genial 
de cada uno. 
G e a l a n a , s. f. M i l . Piedra fabulo-
sa que tenía la vi r tud de acobardar á 
los enemigos. 
G e n l n n o , n a . adj. Anat. Pertene-
ciente al mentón ó á l»s apó&sis genis. 
G e n i a z o , s .m. aum. de genio. Ge-
nio fuerte. ({ Genio sublime. 
G c n l e e r u , Geog. í.. con 42 vec. en 
la prov. tie Leon. 
G e n l c u l n e l o n , s.*f. Curvatura en 
la forma de codo. 
G e n i c u l a d a , d n . adj. Hist. nat. 
Doblado 6 plegado en forma de codo ó 
de rodilla. 
G e n l e ó l e o , l e a . adj. V. GZNica-
LADO. 
G e n l c e l e o , I t l o , I t©, d im . de ge-
nio. Se usa mucho irónicamenlc ha-
blando de un genio fuerte, iracundo; 
como, ¡vaya ttn geniecitoí ¡buen ge-
n i ec i l h tiene el n i ñ o ! 
G e n i i , G e o g . R. de Andalucía, que 
nace en el corral de la Veleta de Sier-
ra Nevada, y desagua en el Guadalqui-
vir d e s p u é s d e u n a s 40leguas de curso. 
G e n l f t a , s. f. ant. Pupila ó niña del 
ojo. Es enteramente inusitada esta voz. 
G e n i » , s. m . La índole ó carácter 
de cada ano, ó la manera particular 
con que cada individuo naturalmente 
se conduce con respecto á la impresión 
producida en el alma por cualquier 
objeto capaz de afectarla ó de hacer en 
ella impres ión, ó el modo de manifes-
tar esta a l g u n o s ejemplos aclararan 
mas esta definición . El hombre que al 
ver á su enemigo, se lanza furioso so-
bre él , que al menor dolor que siente, 
se enfurece, patea y se desespera; que 
í la mas mín ima oposición que se le 
baga, se pone como fiera etc. esde on 
genio impetuoso, viólenlo, iracundo. 
Del que sobrelleva con paciencia las 
penalidades y trabajos de !á vida, se 
dice que tiene un genio sufrido; de! 
: que bab í toa lmenle suele respirar ven-
1 gánza d é l a s ofensas que recibe, sft dice 
que su genio es vengativo; si recibe 
con dulzura y amabilidad á lodo el man-
do, aun á aquellas personas considera" 
das como inferiores í él, que tiene un 
genio muy amable; s i , afectada su 
mente de dolorosas ó tristes impresio-
nes ó por otra causa huye de la 
compañía de los hombres, marcha 
siempre tristemente meditabundo, na. 
da lo distrae, mira todo con i n d i -
ferencia, si no con desden, se l l a -
ma de genio t é t r i co , taciturno etc.; 
s íhah i tua imente se presenta con sem-
blante alegre, asomando la risa i sus 
labios etc., es de genio r i s u e ñ o ; luego 
el genio es tal cual queda definido. [I 
La mayoró menor predisposición natu-
ral para cultivar uno ó mas ramos del 
saber humano.-Jl Ánimo, valor, arrojo, 
predisposición natural para " acometer 
cualquier empresa posible. || Fdtn. Fue-
go, brios, viveza en la acción, en el 
obrar; como, este caballo tiene mucho 
genio. || El hombre de un talento es-
traordinario que ha llevado una cien-
cia ó arle i la mas alia perfección; que 
se remonta en conocimientos sobre 
todos los demás del mismo ramo á que 
se dedica etc. | | M i l . Espír i tu elementa! 
que, según los antiguos, había presi-
dido á la creación y concurrido á 
crear el universo, y que, mezclado con 
los elementos y acciones de los hom-
bres, representeba un papel invisible y 
poderoso en el drama del mundo. En-
tre estas fuerzas elementales y creado-
ras, las había cuya exislencia se aso-
ciaba á la de ios rios, arroyos y mon-
tañas; otras que protegían la funda-
ción de los imperios; y otras en fin que 
cubrían con sus alas divinas el deslino 
de cada hombre, desde su cuna hasta 
su muerle. |[ Divinidad fantástica que 
se suponía árbí t ra de los destinos del 
hombre, y engendradora de cuanto 
bay en la naturaleza.=Cada unode los 
seres imaginarios que dirigen las ac-
ciones del hombre y lábran su ventura 
6 su desgracia. || Poét. Cada uno de los 
espír i tus que la acalorada imaginación 
del hombre supone presidir el mal, el 
bien, la guerra, las tumbas etc. || 
Refr. Genio y figura hasta la sepul-
(ura;.es difícil corregir el genio, por 
ser natural en el individuo. 
G e n l o - f a r i n s c o , adj. y s. m . Anat. 
Nombre y calificación de dos manojos 
de-fibras carnosas, que se es t iénden 
desde la apófisis geni i la faringe. 
G e n i o - K i o s o , adj. y s. m . Anat. 
Epíteto y riombre de un musculito 
grueso y triangular, que se estiende 
desde las apófisis genissuperiores has-
ta la lengua. 
G e n l o - l i t o i d e o , V . G E N l O - H I Ó l P E S . 
G e n t o - h l ó l d e s , adj. y S. m. Anat. 
Epí teto y nombre de un musculito 
aplanado que se une á las opófisis ge-
nis y al hióides. 
G e n t s t a c l o , Geog. L . con 32 vec. 
en la prov. de Leon. 
G e n i s t a , s, f. B o t . V . HINIESTA. 
G c n í s l e o , adj. Bot. Perteneciente ó 
parecido á la genista ó hiniesta .=Cc-
n í í í e a a , 3. f. p l . FáWilia de plantas, 
cuyo tipo es la hiniesta. 
G e n i t a l , s. m. Anat. Cada uno de 
ios tes l ículos .=Pro | ) io para la genera-
ción. ^ Ó r g a n o s genitales: lodo el apa-
rato destinado en la eronomía para la 
generación 6 procreación, en cualquie-
ra de los dos seios. 
G e n l s t o s a , Geog. L . con 32 vecen 
lo prov. y dióc. de Leon. 
G e n i t i v o , v a . adj. Capaz de engen-
drar ó de producir algitnacosa. || s. m. 
Gram. El segundo caso de la declina-
ción de los nombres latinos; y por est. 
se da en español la misma denomina-
ción al régimen indirecto que corres-
ponda al mismo caso de los latino?: co-
mo, 'las leyes de E s p a ñ a , los hijos de 
lo t blancos, el dueño de la casa « te . 
G c n l t a m a n a , M i t . Diosa, á la que 
se invocaba para que los ni ños,ji o sa-
iiésen débiles y eofetmiios, a i de ca-
rácter débil DI t ím ido . 
G é u f t o - e r n r a l , adj. Anat. Que per-




G e n i t « v , s . ra. El que engendra. 
G c n i t m l » , r i r t -ad j . aot. Que sirve 
para engendrar ó pcrlenece ü la goiic-
racion. 
G c n i t o - i i r í n n r i o . r i n . adj. Anal . 
Conccrnicnie á las fiiiitioncs de la ge-
neración y á la escrecion de ta orina . 
( í e n i t r i x , Mi t . Nombre que dió á 
Juno Julio César, que pretendía des-
cender de ella. 
G c i t U i i r a . S. f. 31lt. V . GUNERACION 
6 riiocREAf.ioN. [¡ aut. El s&mcn fecun-
dnnic. || anl . El ser recienitmeiHc fe-
cundado. 
C i c i i í z n r o . r a . adj. ant. Hijo de pa-
dres de dil'erenle nación; coma de pa-
dre inglés y madre francesa; de padre 
espaüol y de madic riapoliiana ele. || 
F ig . Compuesto ó formado de dos d i -
ferentes cusas. [| s. m. Soldado de i n -
1'anlcríS de la guardia del Sultán, ó de 
algunos oíros tirannclospor el estilo. 
( í t ' i i i i s , ' 'B' 'el¡( ' i<l¡sfl BBiici 'f í i t , C « I I -
An&n di-} Bios- Ilustre y erudilu seño-
ra fraiKesa. Fué nombrada dama de 
honor di; la printesu de Charires. quien 
la confió la educación de sus hijos y 
enlre ellos de Luís Felipe, hoy rey de 
Francia. Mu rió en 1830. Escribió 
odíenla obras qnese refieren casi toda^ 
á la educación, y consisLen en come-
dias, fábulas, novelas etc. 
( i e m i i i r o , ( J a s w d e ) Ciopr. Célebre 
jurisconsulu» italiano, del siglo XV1H. 
Desempeñó varios cargos do importan-
cia relativos á la enseñanza y á la ad-
liiinistracion, y e^eribió varias obras 
notables. 
Cíen»- n n . adj. ant. é inus. V. L L E -
NO. 11 s. m, ant. é inus. V. L ^ A J E . 
« ¿ c i i u j » , s. m. ant. é inus. V. RON-
DILLA. 
U C H O I , s. m. Mar. Cada una de las 
primeras piezas de ligazón que se 
amadr ina» de cosiado á las varengas 
parala l'onnacio» de las cuadernas de 
un buque, y cuyos inésseúnei i de fren-
te en el medio del ancho de la quilla. 
C ié»»? ' , s. in . Especie de ¡>asla de 
un amarillo claro , propio para la p'm-
lura. 
G c n o i H i i s t l i i , s. f. Anat. Arle de 
reparar ¡as jiérdidas de sustancia que 
esper íméntan algunas veces las megi-
llas, por cár ies , úlceras etc. 
. G é i i o v i L , Geog. C. de los Estados 
sardos, pit. al S. E. de T u r i n , con 
1)3,000 Inb . Tiene majíníficos palacios, 
un i versuta des, jardines bólán icos, m u -
chos establccimienios científicos, i n -
dustria muy activa y gran Comercio. = 
Uno de los depariamentos del imperio 
f rancés , sit. entre el mar. el P ó , el 
departamento del Taro , y los del Stu-
ra y de Montcnolto. Su cap, ora Génova. 
G e i i o v v f i i i o * , s. m. p l . Eos canón i -
gos regulares de (a abadía de Santa 
Genoveva. 
G t - i i o v é s , Gcog. L , con 200 vec. en 
la prov. y dióc. de Valencia. 
G e n o v ê s , s a . s. El natural de G é -
nova. !| adj. Perteneciente á Genova ó 
á sus babí tantes . 
tteiiovcsado, s. m. El territorio 
genofés . 
G c i i u r c t ' l , f A t i t o u J n ) Biog. Filóso-
fo italiano del siglo X V I H . Fué eléctico 
en lilosofiai creó la economía política 
cu Ualia , y ejerció por sus escritos la 
mas saludable iulluencia. Murió en 
1789. 
G e n o v e v a , Biog. (SANTA) Nació en 
Nanterre hacia el año 424 de la era 
cristiana. Fué aclamada patrona de 
París por sus beneficios para esta ciu-
dad, y murió en 512 .=DE BKABANTE. 
Hija de un duque de Brabante. Casó 
en el año 700 con Sifreóo, palatino de 
Oíflindvnck, Aunque la canonización de 
esta heroina cristiana no sea un hecho 
perfectamente establecido, íigura en c! 
número de los admitidos en el calen-
dario de la Bélgica , y se celebra su 
fiesta el 2 de febrero. 
fcíi-novlnno, n ¡ l . s. y adj. inus. V. 
GENOVÊS. 
C i e i i o v c s c o , c a . adj. Hecho á estilo 
genovês ó de Génova. Apenas se usa. 
G ü n o v i s c o , c u , adj. aut, V. GENO-
VÉS. (Acad.) 
G E N T 
G e n r o , s .m. ant. V. YERNO. 
G e M s r r l c r t , IÍIOR. Ucy de los ván. la-
loSjiiatural do Sevilla, l 'a r t iócon Alari-
co y Atila la gloria de haber sido uno de 
los mas grandes conquistadores del 
siglo V. Murió en 477. 
G t M i s o i m e , ( A r m a n d a ^ Biog. Abo-
gado de ia asamblea legislativa, y d i -
putado en la Convención. Se hizo no-
table por haber provocado la declara-
ción de guerra contra el Austria. Fué 
condenado á muerte y ejecutado en 
1793. Eva Natural de Burdeos. 
« e i > t , adv. anl . V. PRESTO. (Acad.) 
G e n t a l t n , s. f. ant. V. GENTUALLA. 
G e n t e , s. f. Cualquier individuo de 
la especie humana: en este sentido se 
dice : ¿Vo cabe duda, hay (¡ente dentro; 
he oído ungntpc. ¡[ Nombre colectivo 
dé los individuos de la misma especie 
humana, equivalente algunas veces á 
público, mundo, los hombres^ la mu-
chedumbre', v. g . SÍ esto llena á sa-
berse , que dirá la gente ? que dirá el 
público , que dirá el mundo, que diván 
los hombres? || Número , pluralidad, 
«concurrencia ó reunion de personas, v. 
g. Tengo poca gente, pero buena. Hoy 
ha habido mucha gente en talpartc etc. 
II Nombre que se da colectivamente á 
los individuos de cada una de las cla-
ses de que se considera compuesta 
la sociedad, j a por sus ridiculas ge-
r a r q u í a s , ya por las fortunas, ya 
por sus profesiones, ya por la bue-
na ó mala índole de los hombres etc. 
equivaliendo á ciase de hombres ó 
personas; y así se llama gente ar is -
tocrática , a los ar is tócratas í gente 
del pueblo, é. los plebeyos, como noso-
tros no ignoramos ; gente de guerra. 
á los militares; gente de mar. a los 
marineros ó marinos; gente de dinero, 
á los ricos; gente de gavilla, á los 
malhechores; gente de policia, á los 
esbirros, corciietes etc. buena gente. 
á los buenos; mata gente, á los malos; 
gente negra, los negros; gente blanca. 
ios blancos; y asi en todas las demás 
clases en que quiera dividirse la espe-
cie humana. || t i conjunto de personas 
que constituyen una familia, que v i -
ven reunidas, ó que trabájan ó están á 
l a só idenes de uno, v. g. ¡.Trabaja mu-
cho la gente"! iKstá ya toda la ¡¡ente'? 
¿Contó tiene V. à su tfeuíe? etc. (1 pl . 
i o s hombres, las naciones. \\ ant. Los 
gentiles, i í í Apóstol de las gantes; S. 
K b lo.!(Derecho de gentes; V. DERE-
cuo. || Germ. Las orejas. || Loe. fam. ó 
fig. Gente de armas; la gente de á ca-
ballo armada de todas armas, y cada 
uno llevaba un archei'ü.;=(¿e bien; los 
hombres honrados de sanas inlencio-
nes .= í í e i firowce: los jóvenes y perso-
nas divertidas, dispurslas, como suele 
decirse, para lodo .= í / c capa parda ó 
montera; los aldeanos. =de alpargata; 
aragoneses, catalanes ó valencianos 
del campo.—de carda ó de la carda; 
los rufiüties qnc andan en cuadril/u ó 
los valentones que viven ociosamente. 
= de escalera á bajo; los de clasi1 infe-
rior, en sentir ans tocrá t ico , á quienes 
no se da •mtnida comunmenlecn la sa-
la de estrado. =de gallaruza; la gente 
rúst ica. (A.rad.)=íie ia garra; ladro-
nes ó rateros. =rde plaza: las personas 
que suelen pasar ociosamente el do en 
la plaza, en las poblaciones poco nu-
me.rosas.=(¿e pluma; los escribanos, ó 
tos que tiónen por olido escr ib i r .= 
de pelo ó de pelusa; lus riros.—de to-
da broza; los vagos.—de trato; ios co-
merciantes , negociantes, traginan-
tes e i c . = d e ¿ polvillo: los a l h a ñ i k s , 
peones y carrcleros, que conducen ma-
teriales para obras =de la cuchilla, 
los carniceros.=de la hampa: gente 
licenciosa , desgarrada y valentona. 
/Acad.) = </c ¡a vida uirar/o; los valen-
tones ó matones y lodos los que tienen 
una vida licenciosa. — de cuenta; per-
I sonas de suposición.—ó persona de se-
1 guida; la que anda en seguida, hacicn-
1 do robos ú otros daños. ( A c a d . ^ ú 
hombre de pelea; se llaman los solda^ 
I dos, á distinción de los soldados y v i -
; vanderos. (Acad.)—perdida; los hara-
! ganes, vagamundos y de mal ú v i r . = 
Hacer gente; reclular hombres para 
la milicia, ó reuniilos para runlquicr 
Ült. = íf«í/ir de gente nn hujar ó pa-
raje; haber en él mucho concurso.— 
j!)(¡rroííifiJ* la gente de guerra ó de ar-
mas; despedirla, licenciarla ó refor-
marla. (Acad.) i | trente de pas; gente 
pacilica. líspr. con que responde á ve-
ces el que llama á alguna puerta, á fin 
de que le áhran con la segundad de 
que no es un malhechor ú o!ra persona 
que pudiera turbar la paz. || loe. adv. 
De gente en gente; de generación cu 
generación. |] Gente loca, comeis de mi 
rabo y no de mi boca; refr. que con-
dena á los que en ausencia j ú / g a n mal 
de acciones apenas. Es refrán acadé-
mico. II Mar. Gente de mnr; el conjun-
to de individuos de prufesiun marine-
ra que se emplea en la navegación de 
buques de guerra, mercantes ó pesca-
di>res. = (ít* leva: la detenida en las 
plazas y demás parajes públicos por la 
auioridad competente para tripular los 
buques.=Abatirse la gente; bajarse 
para defenderse detrás de los parape-
tos. = Pegarse la gente â un cabo; 
echar mano de él paca tirar cu alguna 
maniobra. 
G e u t c c U l a , s. f. d im. de gente. 
Suele usarse generalmente como sig-
nificativo de gente ruin ó desprecia-
ble, y también de gente de trueno, de 
amias tomar etc. 
G e n t i n l i , Geog. C. del Indostan, en 
la antigua Bengala, cap. de un distrito 
del mismo nombre. 
G e u t í l , adj. Airoso, galán, arro-
gante, bizarro, esbelto; como, gentil 
IÍIOSO, gentil donaire, talle gentil'; por-
te, cuerpo, etc. gentil, |] Gracioso, i n -
genioso, chistoso, célebre, peregrino, 
singular, original; por ejemplo; gentil 
ocurrencia, gentil escusa, gentil in -
vención etc. |j Grande, notable, que 
llama la atención; y así se dice : gentil 
desvergüenza; gentil disparate etc. [| 
s. I l is t . ant. Nombre con que dcs igná-
ban los hebreos á todos los qué no 
éran israelitas, y parlicularmenle á los 
idólatras ó paganos. = y Der. rom. Bár-
baro, estraogero, enemigo ó no aliado 
de las provincias romanas. H En algu-
nos autores cristianos suele darse este 
nombre á los que no éran judíos ni 
cristianos. || ant. V. GENTILICIO. ¡| Pal. 
hombre; sugelo despachado al rey con 
algún pliego de importancia en que se 
Je noticiaba algún ¿uceso fauslo para 
di, como la toma de una plaza, el arribo 
de alguna Ilota , la derrota del pueblo 
que quiso sacudir el yugo opresor etc. 
= hambre; el que sirve en [as casas 
de los grandes ú o t r a s para acompañar 
al señor ó señora. ( \cad.)=:/ tom¡ire de 
boca; criado de la caga real, que está en 
cíase de caballeros, y sigue en grado al 
mayordomo de semana. Llámase así. 
porque es el que servia á la mesa deí 
rey. Hoy ya no están anejas á su des-
üuo estas funciones, y el gentil hom-
bre de hoca solamente acompaña al 
rey cuando sale en público á una fiesta 
de iglesia, ya en la capilla de palacio, 
ya en otra cualquiera, ó cuando en a l -
guna función va á cabal lo .^/ icmire 
de cámara; criado de mucha distinción 
en la casa real : su oficio es vestir y 
desnudar al rey, avompaíiarlo cuando 
sale en coche, y ordinariamente sirven 
dos de ellos á la mesa, listas funciones 
son privativas de los gentiles hombres 
de cámara con ejercicio; pero los hay 
también llamados<¡e entrada, por te-
nerla en la sala de grandes, y oíros que 
son solamente honorarios , los cua-
les solo gózan la insignia de la llave. 
—hombre de la casa, l i lque acompaña 
al rey después de los gentiles hombres 
de boca. fAcad.) =• hombre de man-
ga. Criado cuyo empleo honorífico ha 
sido establecido en la casa real de po-
co tiempo á esta parte para servir al 
príncipe y á cada uno de los infanles 
mientras están en la menor edad • su 
encargo es asistir continuamente al 
cuidado de la persona real á quien es-
tá asignado, darle el brazo cuando lo 
necesita, etc. (Acad.,) H Fam. hombre 
de placer. El bufón. (Acad.) H Fras. 
liEOC 
Hist. Apóstid. da los gentiles; título 
que se da á san Pablo , como llamado 
con mas especialidad que los demás 
a p ó s t o l e s , para la conversion de W 
gent i les .= Vocación de tos q m i l a -
llamada que se hizo á todas las hacio' 
nes para que participasen de los favo- 1 
res del cielo concedidos por ta venidi 
del M e d i a s , d e s t r u y e n d o sus ídolos v 
abrazando la le de Cristo. 
¿¿«. - lUi l i lo i tu , s. f. ant. é inus y 
RICADUEÑA. 
G e n t l l e - s c h i . ( A r t o t i l g a ) B - , 0 , 
Célebre pintora de la escuela florenti-
na. Nació en i ; ¡ % , y fué discípula de 
su padre Horacio. 
ftic-iitílcx», s. f. Gallardía , gracia, 
donairc^cualidad de lo que es lindo 
agradable , tanto en hermosura como 
en esbeltez ó en delicadeza, en postu-
ra ó en desembarazo al ejecular algu-
na cosa. |¡ Urbanidad , finura, corte-
sía, buen modo de conducirse en U so-
ciedad. [) s. f. pl . Li t . Galas, adornos, 
elegancias, primores, hablando del 
lenguaje, del estilo, del discurso, dela 
elocuencia , etc. 
K e t i t i i k - i a , d a . adj. Propio delas 
gentes ó naciones; relativo á ellas. || 
Ferleneciente al linaje ó familia. [| 
Gram. Kpiteto que se da á los nombres 
destinados á significar la oriundez de 
las personas, como europeo , español-
andaluza, madrideño. Kn esta ace¡icioñ 
tiene uso también como sustantivo, 
C i o s i t í H c o , c a . adj. ferleneciente á 
los gentiles; que tiene relación con ellos 
ó con el gentilismo. 
G ^ o t i i i r i a t t , s.f. V. GENTILISMO, 
G e i i t m * . f.í.) Biog. Ilcrcjedet siglo 
X V I , natural de Cosenz¡u Perseguido 
por sos opiniones se m i r ó á Ginebra, 
después á Francia, y luego a Suiza, y 
por último en Berna fué condenado á la 
pena capital. 
. « i t - i a t i U s o m t . s. m. El conjunto, agre-
gado ó reunion de todos l o s g e n t í l e s . ^ 
Conjunto de doctrinas, sistema religio-
so ó falsa religion queprofésan los gen-
tiles ó paganos. 
C i c i t t i I i z i i t l o , < l a . p 3 r t . pas. de Gen-
tilizar. 
G e n t í l i K f t i - , v. n . Practicar ó seguir 
ios ritos de los gentiles. 
ttcntilmcuíc, adv. de mod. Con 
gentileza, de una manera gentil . 
G c n l í o , s. m. Concurrencia, concur- • 
so, reunion ó afluencia de muchas per-
sonas. 
G c n t i i n l i a , s. f. La gente mas des-
preciable de la sociedad, por su inmo-
ralidad. 
« i v n t i t z a , £• í. fam, V. GEÜTVAU.A. 
(Acad.; 
C i c i i t z , ( F e d e r i c o ) Biog. Publicista 
alemán, uno de los mas constantes ad- -
versüf ios de la revolución francesa. Na-
ció en 1764, y murió en 1832. 
C c n t i c s , e s a . s. y adj. V. GENOVÊS. , 
G r i m n c x i i m , s. f. La acción ó el e-
feclo de doblar la rodilla, aproximan-
doia mas ó menos al sucio; no precisa-
mente en señal de reverencia, como d i - . 
ce la Acad., sinó por otro motivo cual- . 
quiera: un manotazo dado en la corva ( 
puede ocasionar una genuflexion que 
nada tiene de reverente. 
«j-uasl t io, n a . adj. Puro, propio y , 
nalnral. ÍAcad .JPeusa IVecucntcmen-
te en literatura, hablando de voces ó ^ 
palabras. 
tico. s. m. Bol . V. SANÍCULA MON-
TANA. 
G c o l i a t r n c i m i o , t í a . adj. Zool.Ue- " 
lativo a los geohalracianos; propio de, ; 
ó que tiene semejanza con ellos.^ Geo- ' 
batracianos. s. m. pl . Familia de los . ' 
batracianos, comprensiva de los anima-
les que no tiéneu cola y que viven en ^ 
la tierra. 
G c o l m t r n r » . s. m. Zool. Nombre ge- ^ 
nérico de lodo reptil que se arrastra por 
la lierra. ''; 
« e o b i a s t o , c a . adj. Bol. Que germi—f 
na en ia lierra. 
G c o c é » « i í c o , c a . adj- Geol. yucsc.-í. 
refiere, ó que pertenece al centro de la'^ 
tierra, il Astron. Epíteto dado á ¡os pía- .'S 
netas que giran ó tienen trazadas sus i , 
órbitas al rededor de la tierra, s imen- ^ 
Hf, 
GEOF 
do esta como de pumo céntrico. Hasta 
hoy no se lia descubierto mas i>l.mcia ¡ 
geócúntrico que la luna.=Fra5. M o v i - ¡ 
miento gebcéntrico- Dicese del movi- , 
miento aparente de un planeia obser- j 
vado desde la tierra. ¡ 
G e o e i c l l c o . c i » . adj. Que sirve para , 
representar, ó que rejucsenU el movi - ! 
miento d e í a tierra al rededor del sol. j 
|J Perteneciente al sistema que sienta i 
cí movimiento de nuestro planeta aire- ! 
(ipdor del sol, y á esie fijo como centro | 
de la órbita de la tierra. 
G e o c ó c i t d o , d a . adj. Zool. Concer-
niente á la familia de losgeocóctidos, 6 
semejante á ellos.^Geocdcitdoi, s. m. 
pl . Familia de los gasterópodos pulmo-
nados, que comprende tasque viven en 
la tierra y liénen concha. 
G e o c o r i t f o , MIL adj. En tom. Perte-
neciente ó parecido á los geocorisos.= 
Ge0consos',s. m . pl . Familia de hemíp-
teros, comprensiva de las cliiaclies que 
viven en la tierra. 
G e o d a , s. f. Miner. Guijarro ócanlo 
rodado que tiene cristalizado su centro. 
G e o d e s t a , s. f. Matem. Parte de la 
geometría que tiene por objeto la medi-
ción y partición de los terrenos, y en 
general, de la division, de una figura 
cualquiera en un número prefijado de 
partes iguales ó proporcionales á una 
cantidad dada. || Ciencia que se ocupa, 
no solamente de la medición y division 
de los terrenos, sinó que también ábra-
la todas las operaciones t r igonomét r i -
cas y ast ronómicas , relativas al levan-
tamiento de planos ó cartas geográficas, 
á la determination de un punto por el 
meridiano ó paralelo: (inalmcnle, todo 
cuanto tiene relación á la medida de 
nuestro planeta. 
G e o d c » i c n m c n t e , adv. de mod. 
Con arreglo ó conforme á la geodesia. 
G e o d é s i c o , c u - adj. Perteneciente ó 
relativo á la geodesia. 
G c o d c s t m c t r í » , s. f. La parte p r á c -
tica de ta g.eodesia. 
. G c o d é t i c » , V. GEODÉSICO. 
G c A d i A , s. f. Zool. Especie de po l i -
pero de los mares de la Guyana. 
G e o d í u c o , ó G ü ó d l c o , e n . adj. 
Miner. Epíteto dadoá losminerales que 
se presentan como amoldados bajo la 
forma de una corteza, en una cavidad 
redondeada. 
G e o d i n á m i c a , s. f. Parte de la me-
cánica, que trata del movimiciito de IQS 
cuerpos solidos, 
G e o d i i i i í n i i c o , « A . adj. Concernien-
te ó relativo á la geodinámica. 
G e o d o n n , s, f. Bot. Género de plan-
tas monocotiledóneas, deflores incom-
pletas, de la familia de las orquídeas. 
G e o f i t s i n , s. f. Hábito ócos lumbre 
de comer tierra ó sustancias terrosas. 
¡1 Med. Depravación del apetito hasta 
el estremo de inclinarse á comer co-
sas destituidasde toda sustancia out r i -
ttva, 
G c ó f a g n , s n . s.Lapersona 6 animal 
que come iicrrn ú otras sustancias 
análogas, desprovistas de jugos ó ma-
terias nutrit ivas. 
G e o f l l í d e o , d e n . adj. Hist. nat.Pa-
recido ó perteneciente á los geófilos. 
H Entom. Gco/í(¡<£eos, s. m . p l . Fami-
lia de insectos tJel orden de los mi r i á -
¡todos, quilópodos. 
G e o f i i l d » , d i » , adj. Entom. Que na-
ce ó se cria en la t ie r ra .—Geofüidos , 
s. m. p l . V. GUOFILÍDEOS. 
G e ó Q l o , l » . adj. Hist. nat. Que cre-
ce en la t i e r ra .=Bol . Epíteto dado á las 
plantas vejelales de color de tierra. |j 
Geófilos, $: m. p l . Entom. Division del 
órden de los gasterópodos pulmonares, 
que comprende la mayor parte de los 
• que viven en la tierra. 
G e A f o n a , s. f. Conquil. Especie de 
concha cerrada, sin abectura alguna. 
G c e f r a d o , d a . adj. Bot. Parecido 
á.ia geófrea. 
GeoTrt'o, s. f. Bot. Género de p l añ -
ías papi i ionáceas , familia de las legu-
minosas, comprensiva de unos arboles 
pequeños ó arbustos que abundan en 
América, de hojas en forma de ala, con 
ana impar en cada ramita. 
G e o f r e d o , Eiog. Nombre de cinco 
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condes de Ánjou, y de varios condes 
de Bretaña, de los que los mas célebres 
son los dos siguientes.—H. Anadió á 
sus estados el condado de Poitu, el d e 
Vandoma, el de Btois y la Turena, y 
murió en l O t i l . = V . Hijo "de Palco, 
conde d e Anjou y rey de Jerasalyi: 
Adquirió la Normandia por su mat r i -
monio con Matilde,*1)ija de Enrique .1 
de Inglaterra, pero la perdió después 
de haber sostenido una larga lucha. 
Murió cu 1131. 
Geofroy. s. m. Ict iol . V. CBEMILA-
BRO. [I Ornit. Especie de ave del Sene-
gal , de pico largo , delgado, y un mo-
üo ó copete en ta cabeza. 
G e o f f r o y , { J u l í n u ) Biog. Crítico 
f ranrés , del siglo S V l l I . Sus artículos 
escritos con una crítica mordai y una 
erudición sin pedantismo, fuéron muy 
celebrados; pero se le censara de ha-
ber sido muchas veees injusto y par-
cial . Murió en 1814. , 
G c o s n s i r o , t m . adj: Entom. Per-
leneciente à la t r ibu de los geogaslros. 
~Geógas t r .os , s. m. p l . Tr ibu del ó r -
den de los gas te rómices , que compren-
de los que viven e n la t ierra. 
« c o c é a l a , s. f. Parle de la historia 
natural que tiene por objeto examinar 
de que modo han sido formados y dis-
puestos los materiales dequesecom-
l>one la tierra, á fin d e deducir el o r i -
gen de esta. 
C e o s é i U e o , c a . adj. Concerniente á 
la geogenia. 
G e ó g e n o , u a . adj. Bot. Que nace 
en la tierra. Se aplica generalmente á 
los hongos que náceo en el suelo, para 
distinguirlos de los parásitos que n i -
ce n Cn otras plantas, e n animales, en 
escremenios, etc. 
G e o g l o e a , s. f. Bot. Especie de bon-
go carnoso, simple y ahurquiliado, que 
nace en Otoño, aunque geógerio en los 
parajes abundantes de partes d e veje-
ta les podridos, como de hojas, heno, 
ramas, etc. 
G e o s u o a i A , s. f. Parte de la histo-
ria natural que trata acerca de la es-
tructura , la situación respectiva y la 
naturaleza de los grandes masas de 
materias petrosas, ú otras sustancias 
minerales que éntran e n la composi-
ción del globo ter ráqueo. 
G e o a g ' n o s t a , s. El naturalista dedi-
cado con especialidad á ta geognosia. * 
G c o g n ó s t l c o , e u . adj. Pertenecien-
te á la geognosia, propio d oes ta ciencia. 
C i e o g o t i t a , s. f. Historia del origen 
d e la tierra. 
G e c > g o u í m i c o , c a . adj. V. GEÓGBNO. 
G e o g r a f í a , « . f. Ciencia que tiene 
porobjetola descripción j conocimien-
to de la t ier ra ,as t ronómica, fisicay po-
lí t icamente considerada. || Obra ó ltbro 
que trata de la descripción de la tierra. 
U as t ronómica 6 ma temá t i ca ; parte de 
la geografía que se ocupa de la figura 
de la tierra, del rango que ocupa en el 
sistema planetario, de sus movimien-
tos, de sus relaciones con los cuerpos 
celestes, fenómenos que resúltan de 
estos movimientos y de estas relacio-
nes, etc. i | f í s ica ; pane de la geogra-
fía, que abraza tos cononmientos rela-
tivos & la constitución y figura del ler-
reno, á, los climas y á fa temperatura, 
á tas producciones, tanto botánicas co-
mo zoológicas y mineralógicas por ra-
zón de la latitud ó d e la elevación de n i -
vel, y á lodos los fenómenos que tienen 
lugarenla tierra, en las aguas y en la 
atmósfera. Comprende la orografía, la 
hidrografía, la metereologia, etc. j] po-
(ítteo ó descriptiva; patte de la geogra-
fía que considera los diversos países del 
globo, segunlospueblosquelos habi-
tan, sus leyes, costumbres é idiomas, 
según los lirt^t^s que los hombres han 
trazado, límites que en los países c iv i -
lizados se determinan por la política 
mucho mas qne por losque ha fijado la 
naturaleza: describe estos mismos paí-
ses, las ciudades <Je cada uno/susmo-
numenlos, su población, s u r a n g o ó c a -
tegoría , etc. ¡| h is tór ica ; la geografía 
que, con el auxilio de cartas topográ-
ficas, corográficas, hidrográficas, etc., 
enseña los puntos que han sido teatro 
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de los acontecimientos referidos en una 
historia antigoa ó moderna , p a r t i -
cular ó universal, ¡j ant igua; la que 
se ocupa de los nombres, de las d i v i -
siones y del estado de los países en 
tiempo Je los griegos y romanos, y de 
los pueblos que les batí precedido. \\ 
universal; laque se ocupa de todos los 
países del globo. )| par t icular ; la que 
describe la situación y consliiücion de 
un país , independientemente conside-
rado, ii zaotógica; Ja que trata de las d i -
ferentes razas de la especie humana,y 
de la patria natural de los animales, por 
razón de suelo, clima, latitud, altura 
sobre el nivel del mar. e l c . ^ o í á m ' c a . 
La que abraza el conocimiento dela pa-
tria natural de los véjeteles, y de las 
leyes que presiden à su distribución 
en el globo. I) Zool. Especie de concha 
que imita una carta geográf ica—Espe-
cie de mariposa, cuya figura remeda una 
carta geográfica, 
G e o g r á d c o , e a . &dj. Propio de la 
geografia; referente á esta ciencia. 
G e ó g i - t t f t t , s .m. Su ge to versado en 
geografía, que se dedica á esta ciencia 
ó escribe acerca de ella; el que cons-
truye cartas geográficas. 
Gcohld i -og i -nf íu , A. f. Ciencia que 
se ocupa de la descripción de la tierra 
y de las aguas juntamente. 
G c o h t d r o g p ' á U c o , e n . adj. Relativo 
á ta geohidrografia, ó propio de esta 
ciencia. 
G c o b l d r ó s r a f o . S. m. Sugeto que 
se ocupa en la geohidrografia, ó que 
posee esta ciencia. 
G e o l o g í a , s. f. Porte de la, historia 
natural, que trata de la forma esterior 
delglobaXerresue,y de la inicri i .r has-
ta donde alcénzan las escavaciones que 
puede hacer el hombre; de la naturale-
za de los materiales que compónen la 
tierra, y del modo con que han sido 
formados y colocados en su posicionac-
lual . 
G e o l ó g i c o , ca. j d j . Propio de la 
geologia, ó que tiene relación con ella. 
G e ó l o g o , s. m. Sugeto que se dedi-
ca á la geologia, o escribe acerca de es-
ta ciencia. 
C i e o m a n e i a , s. f. Adivinación por 
las señales notadas eri la tierra, ó por 
figuras, lineas, puntos, etc. trazados al 
acaso sobre la superficie de un terreno. 
G c o m a i i c l o , c i » . s. Persona que 
practica la geomancia. || adj. V. GEO-
MÁKXICO-
G e o i u á n U e o , c a . adj. Relativo á la 
geomancia, ó propio de ella. \\ s. Per-
sona que hace cálculos geománt icos , ó. 
a ti Ü ura un suceso futuro por las-seña-
les de la tierra. 
G e o i u é t l c o , V. GeoMÁNUco. 
G e ó m e t r a , s. Persona que sabe geo-
met r í a . 
G e o m e t r a l , adj. inus. V. GEOMÉ-
TBICO. ¡| Geometrales, s. f. p l . Entom. 
Familia de lepidópteros diurnos. 
G e o r u c i r a l m e a t e . adj. de mod. 
inus. V. (ieosiiíTRJCAMENTE. 
G e o m e t r í a , s. 1. Ciencia que ense-
ña á conocer .y medir la cantidad d i -
mensional. II Obra que trata de esta 
ciencia. || plana; parte de la geometría 
que considera las figuras formada* por 
lineas y trazadas sobre un plano. || de 
los volúmenes ó de las tres dimensio-
ne i ; parie de la geometría que trata de 
¡os poliedros. | | descriptiva; parte de la 
geomet r í a ,que tiene porobjetola cons-
trucción,ó generación universal de la 
estecsion eon el auxilio de las proyec-
ciones. |¡ elemental; parte de la geome-
tría qi¡e trata de la línea recta y de los 
círculos. i | sublime: parle dela geome-
t r ía ,qye trata de la igualación de lascur-
vas, y deiossól idos que se engéndrande 
ellas. LaSieomçíría es una de las sec-
ciones ó p a r t e s que constituyen las ma-
temáticas , y se bácen de ella porción de 
divisiones, según el epíteto que á cada 
uña se aplique, como a n a l í t i c a , teóri-
ca, p r á c t i c a , etc.,cuya significación es-
tá bastante determinada por estos ad-
jetivos, sin necesidad de prolijas espli-
caciones. 
- G e o m é t r i c a m e n t e , adv. de mod. 
Conforraeó con arreglo á la geometr ía; 
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según los pr iqc ip ios^eomét r icos . 
G e o m é t r i c o , c a . adj. Pertenecienle 
á la geometría. 
G e o m c t r i z a d o , d a . part. pas. de 
Geometrizar. 
G e o m e t r l z a d j t r , r a . s. El que geo-
melviza. || adj. Que sirve para geome-
trizar. 
G e o m e t i ' l K a r , V. a. Sujetar una co-
sa á las proporciones, cálculos ó m e -
didas geométr icas . |[ v. n. bud . Andar 
echando cálculos geométricos; afectar 
conocimientos acerca de la geometr ía . 
G e o m e t r l z n r H c , v. pron. Ser redu-
cido un objeto á proporciones geomé-
tricas, ó tomarlas. 
G e o m i c l d o , d a . adj. Entom. Per-
teneciente ó análogo á la geonma.= 
C'eomíctí/aj, s. f. p l . famil ia de insec-
tos d íp teros . 
G e o m i z a , s. f. Entom. Género de 
insectos dípteros. 
G c o t u a l g o M , s. m . p l . Erpet. F a m i -
lia de reptiles batracianos, que com-
prende las salamandras terrestres. 
G < * o i i o n i l a , s. f. Parte de la física 
general que trata de las leyes á que 
están sometidos los cambios que se 
Vbíérvan sobre la superficie de la tierra. 
G e o i i ó m i c a m e n t e , adv. de mod. 
Conforme á la geonomia ó á los p r i n -
cipios geonómicos. 
G e o n ó H i l c o , c a . adj. Concerniente 
ó relativo ü la geonomia. 
G e ó u o m o , s. m. El que se dedica ó 
está consagrado á la.geonomia, ó que 
tiene profundos conocimientos g e o n ó -
micos. 
G c o p i t e c l a n o R , s. m. pl . Zool. ' 
Gnipo de la familia de los c u a d r ú m a -
nos platirríninos-
G e o p i t e e o » , s. m . p l . Y. G E O P I Í E -
CIANOS. 
G e o p o n í a , s . f. V. GEOPÓMCA. 
G c o p ó o l c a , s. í. El conjunto de co-
nocimientos relativos á los trabajos 
del campo y de los jardines, ya pára 
utilidad, ya para regalo. Esiá conside-
rada esta voz como sinón. de agrici t l -
(ura . 
G e o p ó n l e o , e a . adj. Concerniente 
al cultivo de la tierra, ó á la geopónt-
ca. V. AGRÍCOLA. 
G e o q n e l i d ó n e o s , s. m. p l , Zool. 
Orden de gasterópodos yulmonados, 
que comprende á los que viven eh la 
tierra ó en las conchas. 
. G e o r a m a , s. m. Globo geográfico 
muy grande y hueco en cuyas paredes 
interiores está descrita la t\erra, y en 
cuyo centro se coloca el espectador ó 
el que estudia en él la disposición del 
mundo. 
G e o r g e t o w n , Geog. Nombre de 
muchas ciudades de las posesiones 
inglesas, así llnmadas cn honor de- a l -
gunos de los reyes del nombre de Geor-
ge f J o r g e ^ C a p . de la isla del p r í n -
cipe de Gales, con 10.000 liab. = C. de 
los Estados-unidos, cn el distrito de 
Colombia, con 8,000 hab. 
G e o r g i a , Geog. Prov.de la Rusia 
asiática, en ia region caucasiana. El 
país que ocupa comprendía antigua-
mente tres reinos: la Gólchjda, la Ibei-
ria y una parte de la Albania. Su te r r i -
torio es fértil y delicioso; su tempera-
tura dulce, aunque un poco fila en fas 
partes elevadas; y el aire puro y salu-
dable. La Georgia formó antiguamen-
te un estado independiente, enya his-
toria es poco conocida. Ã mediados 
del siglo X V I I , fué conquistada por la 
Persia, y dividida en dos grandes 
principados: la porción mas conside-
ble de la Georgia pertenece á la Rusia 
desde 1801; el resto continuó hacien-
do parte del imperio otomano. = Uno 
de los pequeños estados de la América 
septentrional. Tiene 616,600 hab. = 
(NUEVA) Parte de la costa occidental 
de la América del Norte, que está com-
prendida en la actualidad en los Esta-
dos-Unidoe. 
Georg iano , un . s. El natural de 
la (ieorgia. || adj. Lo perteneciente á la 
Georgia ó á sus naturales. || Belleza, 
; hsrmosura georgiana; belleia ó her-
mosura eslraordinaria, seductora, en-
cantadora, voluptuosa, propia de las 
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peregrinas y nunca bien ponderadas i 
georgianas, tipo de la licUcxa. i 
( i t - ó i s l e o , e n . adj. V . p h e l D dado 
por analogía con las geórgicas de V i r -
gilio, á lodo lo que líene relación con 
la agriculmra. \\ Geórgicas, s. f. p l . 
Poema didáctico que e n s e f t a la agri-
cultura ó el aire de cultivar la tierra. 
« c o i g l e i s k , Geog. C de ia Rusia 
europea, en la prov. del Cáucaso, con 
3,000 hab-
G e o r g l u a , s. f . Bol, Género d e 
plantas asieroídeap eclípteas. 
Georff inco, u e a . adj. Bol. Pertene-
necicnle á la gcorgina. = Georgineas, 
s. f. p l . Sección de plantas de flores 
compuestas comprendidas en el g é n e -
r o georgina, que les sirve de l i j jo. 
« ã c o s n u • - i a n o , n a . adj.Erpet. Que 
vive en la t ier ra .=G losanrianos, s .m. 
p l . Sección del órden de los reptiles 
saurianos. 
G e o s c o p i a , s. f. Ciencia que trata 
de las cualidades ó propiedades de la 
tierra. |¡ Adivinación sacada dela natu-
raleza y de la cualidad de la tierra. H 
Observación de lo que pasa sobre la 
tierra , para preveer los acontecimien-
tos futuros. 
« e o s c ó p l c o , c a . adj. Concerniente 
á la geoscopía. 
G c ó s c o p o , s. m . El que practica 
la geoscopia, 
G c o s f c r i c o , c a . adj. Concernien-
te ó relativa al globo terrestre; que le 
representa. 
C e o a o f i u , s. f . Didáct. El conjun-
to de conocimientos acerca del globo 
terrestre, bajo el punto de vista filosó-
fico. 
G c o s ó Q c o , c a . adj. Concerniente ú 
la geosofia. 
« e ó s o f o , f u . s. £1 que se dedica á 
lageosot ' ía, 6 la posee. 
G e o s t á t í c a , 5 . f . Estadíst ica de 
la tierra. || Parte de la mecánica que 
trata del equilibrio de los cuerpos só-
lidos. 
G c ó t i c o . c a . adj. Terrestre. 
G e o s t r a t e g i a , s. f . Arte de bacer 
la guerra contra cualquier potencia, 
considerados los modos con que lo ve-
rifican las diversas naciones y tribus 
que puéblan el globo, sus-medios de 
ataque y de defensa, la clase de armas 
que úsan etc. 
G e o K t r ú p i d o , d a . adj. Entom. Pro-
pio del geostrupo.= Geostrwpfíios, 
s. m . p l . Familia de coleópteros , cuyo 
tipo es el género geoslrupo. 
G c o M t r u p l u o , u a . adj. Entom. 
Concerniente ó perteneciente al geos-
trupo.— Geostrupinos, s. m . p l . T r i -
bu de ta familia de los coleópteros lá -
m el i córneos. 
G c ó s t r u p o , s. m . Entom. Género 
de coleópteros , tipo de la familia de 
los geostrúpidos . 
G é p i d a t i , s. m . p l . Geog. Nombre de 
un pueblo godo, que emigró de la Es-
candinávia. Los gépidas ocupáron en 
Hungría y en la Transilvania todo el 
territorio comprendido entre el Danu-
v i o , e I T b e i s , e lMorosehyel Temes, 
hasta que, fuéron destruidos ó s o m e -
tidos por otros bá rba ros . 
G e r , Geog. L , con 106 vec. en la 
prov. de Gerona.=L. con28 vec. en la 
prov. de Lérida. 
G e r a , Geog. Señorío sit. entre los 
países de Sajonia, Altemburgn, Sajo-
nia, Weimar y el gobierno prusiano de 
Merscburgo. Tiene 22,000 hab .=C. 
cap. del señorío del mismo nombre 
con 7,378 hab. 
G e r n c o , Geog. C- del reino de N á -
poles, en la prov. de la Calabria ul te-
rior , con 3,400 hab. 
G e r n n l á c e o , c e a - adj. Bot. Que se 
asemeja al geranio.=fieramaceiis, s. f . 
p l . Familia de plantas, cuyo tipo es el 
género geranio. 
G e r a n í c o , n i c a . adj. Bot. V . GÜRA-
NIÁCEO.= Geramecis, V. GGRANIÁCEAS. 
G e r a n i o , s . m . Bot. Género de 
plantas geraníeas . cuyas especies son 
cultivadas en nuestros jardines, ya p o r 
e! brillo de sus flores, ya por el perfu-
me propio de todas sus partes." 
G e r á u l n n , V . GERANIO. 
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G e r a n i o , s. m. Cir. Vendaje em-
pleado en las luxaeinnos del homópla-
10 6 las fracturas de las c\a\íi-\üas. 
G e i - u u i i m i , s. m. V. GEIIAMO. 
G e i - a n o s , s. m . Ant . Gr. Especie de 
danza en que se imilában las vuel-
tas y tortuosidades del laberinto de 
Creta. 
G e r a r d , Biog. (FRANCISCO) Céle-
bre pintor de historia, francés. Nació 
en 1770, y murió en 1837. = (TIIOM) 
Fundador de la órden de San Juan de 
Jerusnlcn. Murió en 1121, y mercr iópor 
sus virtudesy por su caridad ser pues-
to en el número de los bienaventura-
dos. 
G e r a r d o , Biog. ('SAN) Obispo de 
Tout por los años 963. Protegió los 
sabios y fundó muchas escuelas.^Dn 
CRKMOXA. Sabio traductor, natural de 
Cremona. Se dedicó con mucho pro-
vecho á lo astronomía y la filosofía , y 
murió en 1187. 
G e r a » , Geog. L . con 75 vec. en la 
prov. y d i ó c de Leon. 
G e i - a s c a n t o , t a . adj. Bot. Epíteto 
dado á las plantas cuya corola dura 
mucho tiempo. 
G e r h a s i a , s. f. Mam. Género de 
roedores ,que tiénen el cuerpo ancho, 
la cabeia aplanada por encima y el 
cuello apenas sensible- Viven de ra i -
ces y de granos. 
G e r b e r l i » , s. f. Bot. Género de 
plantas, de la familia de las s ioan t é -
reas. 
G e r b e r i ú c e o , c e a . Bot. V. GEH-
BEBIADO. 
G e r b ^ r i a d n , d a . adj Bot. Que par-
ticipa de la nauiraleza de la geiberia. 
=Gerberindas, s. f. p l . Sección de las 
s inanléreas , cuyo tipo es la gerberia. 
G c r b l e r , ( • • e d r o ) Biog. Celebre 
abogado francés. Nació en 1725, y mu-
rió en 1783. 
G e i - b i l u , s. f. Mam. Género de roe-
dores, de piernas largas, que t iénen 
tres dedos articulados conun solo hne-
so del metatarso. 
G e r b o , S. m. V.GÉRBOA. 
G é r b o a , s. m . Mam. Especie de 
gerbasia , cuyos individuos suélen v i -
vir reunidos en gran número . 
G c v b ó l e l e , adj- V. GEtVBERiADO.= 
Gerbáides , s. m. p l . Órden de ratones 
comprendidos en el género gerbasia. 
G e i - b A s i a , s. f. V. GERBASIA. 
G e r c c r i n , s. f. Bot. Especie de 
planta del Japón, cuya clasificación es 
todavía desconocida. 
G v r d l K . ( S a n t a M a r i i s d e ) Geog. 
Aid . con 320 vec. en la prov. de Lugo. 
G e r e n a , Geog. V. con 653 vec. en 
la prov. y diúo. de Sevilla 
G e r e i i d a . s. f. Erp. Especie de ser-
piente del géneroboa . 
G e r e u » , ( S a n ) [ l is t . Órden m i l i -
tar, fundada en 1190 por Federico 
Barba-Roja. 
« e r c a i , ( s i e r r a d e ) Geog. Ca-
dena de montañas en la parle septen-
trionalde Portugal, entre las prov. de 
Mino y Trns-os-montes. 
G e r s a l , Geog. V. con -1,033 vec. en 
la prov. y dióc. de Almería. 
G e r s c ü n o , s. m. Especie de aceite 
que los indios sácan del sésano. 
G e r g o v i a . Geog. aut.C. dela G á -
lia, en la Aquitania primera. 
G o r l » f ¡ t l e o . s. m. Orn i l . Segunda 
sección del género halcón; ave mayor 
que el buitre , de color partió oscuro, 
con rayas cenicientas en el vientre, 
las plumas laterales de la cola blan-
cas, y las patas rojas, jj A r t i l l . Especie 
de culebrina de poco calibre que se 
usaba antiguamente. 
G e i ' 3 o > a ! & e , s. m . V. GERIFALCO. 1 | 
Germ. Ladrou. 
G e t - i o n , s. m . M i t . Monstruo de 
tres cabezas, que fué vencido por 
Hércules . 
G c r i o n i u , s. f. Mol. Género de mo-
luscos, del órden de los acalefos l i -
bres. 
G e t ' í ú t t i t l f t , d a . adj. Mol . Pertene-
ciente á l,i a.tv]on\A.=GeriónidoS , s. 
ra. p l . Familia de moluscos, á q u e sir-
ve de tipo el género gerionia. 
G e r i a , s. f. Ict iol . Especie de pes-
cado de mardela costa de Nice. 
G e r n i a i l e , ( ' M a u l a M : » r í u d e ) 
Geog. V.Kon 72 vec. en la prov. y 
dióc. de Lugo. 
G e r m a n , r » a . s. m. Nombre dado ¡í 
cada uno dé los individuos de una sec-
ta de filósofos indios que vivían en 
losbosques mas sombrios. Se cubrían 
con una especie de jerga que elabora-
ban ellos mismos con las fibras correo-
sas de las cortezas de ciertos árboles; no 
bebían vino, y condeuában el patrimo-
nio. II V. GEHMAMÍA, en su primera 
acepción, (i s. y adj. V. GERMANO. II 
B i i g . ÍSAN) Obispo de Auxerre por los 
años í ' iü . Se consagró á la vida mas 
austera , y fué un modelo de virili t ies. 
= Obispo de París . Nació en Aii tun en 
49(>, y mur ió en 57(>.=LLORENTE{!!KR-
NARDO) Célebre pintor sevillano. Na-
ció en 1G85, y murió en 1737. 
G e i - i u a » a , s. f. Germ. Mujer p ú -
blica. 
G e r m t m n d a , S. f. V. GEKMANIA, 
en su primera acepción. 
G e r m i K i d r t a , s. f. Bot. Género de 
plantas labiadas, con (lores de color 
blanco amarillento, dispuestas en una 
espiga unilateral en la estremidad de 
los tallos. Tiene un sabor acre y 
amargo, y virtudes aperitivas, sudor í -
ficas, vulnerarias. 
G e r m a n c M c » , c a . adj. Propio de 
la germania, ó referente á ella. ¡| Per-
teneciente á la Germania. 
G e r m â n i a , s . f. Asociación popular, 
formada en Valencia en l o 2 í , bajo el 
reinado de Carlos V de Alemania, I de 
España , que sostuvo «na guerra c iv i l , 
titulada dela Gar m a n i ó , que tenia bas-
tante analogía con la t i tul jda de las Co-
munidades de Castilla. Estaba forma-
da por plebeyos enteramente opuestos 
á lo que en España se llama nobles, S 
los que diéron bastante que hacer, así 
como á los furibundos inquisidores de 
aquella época, á cuyo efecto incorpo-
raron i sus filas mas de 16,000 moros 
de los existentes entonces en el reino 
de Valencia. [| Geog, Vasta region de 
la Europa antigua, que comprendía no 
solamente el país que se esttende des-
de el Danuvío al mar del Norte, y des-
de el Rbin al Vístula, s inó todo el ter-
ritorio comprendido en la actualidad 
en la Dinamarca, Noruega, Suecia, 
Finlandia, Livonia y Prusia, países ha-
bitados por una mul t i tud de pueblos 
diferentes, pero cuyas costumbres y 
lengua anunciaban sin embargo un orí-
gen común.—(REINO DE) Nombre dado 
á uno de los reinos nacidos del desmem-
bramiento del imperio deCarlomagno, 
y que primitivamente comprendía to-
dos los países situados A la parte de 
acá de! Rbin, que hacían parte de la 
monarquía de los francos; y las ciuda-
des de Espira, Worms y Mayenza en 
la parte de allá del Rbin. F u é engran-
decido en diversas épocas. 
G e m i a n í a , s. f. El dialecto ó modo 
de hablar que úsan los gitanos, ladro-
nes y rufianes para no ser entendidos, 
adoptando las voces comunes á sus con-
ceptos particulares, é introduciendo 
muchas voluntarias. (Acad.) ¡I ant. V. 
AMAXCEBAMIENTO. \\ V. GERHANIA, en 
su primeraacepcion. [| Germ. V. R I F I A -
NESCA. 
G c r m a n l a n o , n a . s. y adj. Nom-
bre y epíteto dado antiguamenie á ca-
da uno de los individuos de cierta t r i -
bu de persas. 
G e r m á n i c a , s. f. Geog. ant. Nom-
bre dado á dos divisiones de la antigua 
Gaulia bajo el imperio de los romanos, 
distinguida con los epítetos de prime-
ra y segunda. 
G e r m á n i c o , c a . adi. Perteneciente 
á la guerra de la Ger rvn ia , ó á los 
germanos. \\ Perteneciente á la Ge rmâ-
nia, ó á sus habitantes. II Hist. Titulo 
que tomaron varios emperadores r o -
manos, vencedores de los germanos ó 
habitantes de la Germania.=Im}>erio 
germánico; el imperio de occidente, 
renovado por Carlo-Magno, después de 
su desmembramiento ó division entre 
los nietos de este príncipe.—Confede-
ración germánica; lo que hoy s i ' l ía -
f .ERM 
ma Alemania V. esta voi . | | £e i t 
germanuas ; lenguas indo-europeoí 
usad-ís por los descendientes de W 
antiguos germanos. 
G t - r m a t i l d a d , s. f. ant. V. H e i t 
MANDAI) V FllA I ERNIDAD. 
G e r n i : » i i > * n i < > . S. m. Vicio en un 
idioma, que consiste en el uso de vo-
ces ii locuciones sacadas del alemán 
que todavía no están admitidas porVi 
uso general en el idioma enque sehu 
biésen in l ro t luddo. 
C e i - m i i u t z a d i y , d a . part. pas. de 
Germanizar. 
G e r n i a a í x n r , v. a. Introducir en 
e! idioma germano una voz ó locución 
propia de otra nación, dándole la dc-
sineni'ia alemana. [(Hacer alemán 6 
convertir en alemán una cosa estraña 
á Alemania. ¡¡ v. n . Usar de germanis-
mos. 
G e r m a n I x a r a e , V. pron. Tiene res-
pectivamente las mismas acepciones 
que germanizar. 
G e r m a n o , n a . s. El natural de la 
antigua Germânia . V. ALEMAN. 1) Los 
asociados ó alistados en la guerra de 
la Germania en defensa de la causa 
popular entonces suscilada. [( adj. ant. 
V. GRNLINO. II Germ. V. RUFIÁN. 
G c r m a t - , v. a. ant. V. GERMISAR. 
Ha eaducado enteramente. || Geog. 
(SANTA MARÍA DE) F. con 76 vec. en 
la prov. y dióc. de Lu¡;o. 
G c r n i c a d C j f S a i i m i s u e l d e j Geog. 
F. con 52 vec. en la prov. de Lugo. 
G e r m e n , s. m , Fisiol. Principio ru-
dimentario de todo ser organizado; el 
núcleo germiuador ó fecundante de la 
semilla; por manera que bay una dife-
rencia entre esta y el gérmen, el cual 
sirve de base á aquella. || Pig. Princi-
pio, origen, rudimento de alguna cosa, 
causa de ella etc. 
G e r m i c i d a , s. Destructor de un gér-
men, que impide su desarrollo, jj Nom-
bre que suele darse á los celibatos, r i -
diculizando su sistema opuesto á la 
propagación de la especie. 
G e t - n i i l l c a c l o u , S. f. Formación de 
Un gé rmen . 
G c r n t i t i c a d o , d a . part. pas. de 
Germificar. 
U e r m i f l c n r , v. a. Formar un gér-
men. 
G e i ' i n l í i c j i r s e , v. pren. Convcrlírsc 
en gérmen. 
G e r m i n a c i ó n , s. f. La acción de 
germinar. Virtud vejelativa por la 
cual el grano toma vida y comienza á 
desarrollarse. Este período de la vida 
de los vejelalcs corresponde á la ges-
tación de los mamíferos y á la incuba-
ción de las aves. 
G e r m i n a d o , d a . part. pas. de Ger -
minar. 
G e r m i u a d o r , r a . adj. Que germi-
na ó es propio para germinar, ó para 
hacer germinar. 
G e r m i n a l , adj. Correspondiente al 
gé rmen . [| Que se desarrolla en lugar 
de grano. II s. m. I l is t . El séptimo mes 
de l ' año en la república francesa, que 
principiaba el 21de marzo, y concluía el 
21 de abri l . Se llamaba así porque la 
naturflle*a germina entonces y se des-
arrolla. 
G e r m i n a n t e , part. a. de Germi-
nar. Quegermina.' 
G e r m i n a r , V. n. Brotar, romperse 
ó abrirse el vastago: principiar la sc-
milia á producir, á desarrollarse el vas-
tago, á tomar vida la planta. I! Fig. 
Desarrollarse, acrecentarse, crecer, 
tomar cuerpo ó incremento.^ Princi-
piar á producir los efectos que l e son 
propios. =:Prnspcrar. 
G e r m i n a í t v o . v a . adj. Que tiene 
virtud germinadora; que puede germi-
nar, desarrollarse ó causar ia germi-
nación. 
G é r m i n i p a r l n , s. f. l io!. Modo de 
reproducción, que consiste en que un 
, cuerpo organizado dé nuevos prodne-
; los, cuyo desarrollo da lagar á o t r e s 
; nuevos, siguiéndose así s r t c c s i v a m e n t e 
la reproducción, 
i G e r m i n í p a r o , r a . adj. Que se pro-
! duce por medio de un g é r m e n . 
G e r m o n , s. ni. Ict iol . Especie de. 
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pescado del grande Océano anstral. | i 
V. DELFÍN. 
G e m o , s. m . ant. é inus- V. YER-
NO. 
C e r v a , ( D o m i n a n ) Biog. Escultor 
español, del siglo X V I I . Era natural de 
Asteso, en Vizcaya. 
Gerocont ia , g. f. Med.-Parte de la 
higiene, que trata de los medios de 
conservar la salud de los ancianos. 
G e r o f a n t a , V. ÍEROFANTA. 
« e r o f a n t e ó C l p r o í t t n t o , V. JKRO-
F A S I O . 
C c r o r á n M d o , Y. JEROFÁNTIOA. 
G e r o n a , Gcog. Prov. sit. entre las 
de Barcelona y Lérida, j e l Medi terrá-
oeo. Comprende 2'(8 leguas cuadradas 
de superficie, y se divide en seis parti-
dos jud¡c¡alc5.==C. episcopal, cap, de 
la prov. de so nombre, con í íOS vec. 
Está sit. al pié de una montaña sobre 
lacuai tiene el castillo de Monjuicb. Si 
Hist.-{CONCILIO DE) Concilio celebrado 
por los obispos españoles en el año 
tS17. F u é presidido por Juan de Tarra-
gona. 
G e r ó n i m o , m a . s. y adj. Religioso 
ó monja de la órden de San Géronlmo. 
|¡ (SAN) Biog. Sabio y virtuoso va-
ron, natural de Dalmácia. F u é d i -
rector de los monasterios fundades 
por Santa Paula y después de una vida 
ejemplar murió en 420 á los ochenta 
auosdeedad.| | Hist. (ÓBDEN DE) ó r -
den religiosa, española, fundada á m e -
diados del siglo XIV por los hermita-
ños que, siguiendo la regla de S. Agus-
t i n , vivían en chozas y e n grutas ha-
ciendo una vida penitente. Hubo tam-
bién religiosas gerónimas, que en un 
principio se. i lamáron beatas. 
G e r 6 i i l i t i o s y A*!leBO*,Geog. Aid . 
con 126 vec. en la prov. de Murcia. 
G e r o n t c , V, JBRONTE. 
G e r o n t o e r a c l a , s. f. Gobierno do 
los ancianos, ò intervención de los an-
cianos en los negocios públ icos. 
G e r o n t ó c r a t a , s. m . Partidario de 
la gerontocracia. 
G e r o u C o c r á t l e a m e n i r , adr. de 
mod. Con arreglo á ta gerontocracia. 
G e r o n t o c r á t l c o , c a . adj. Concer-
niente ó perteneciente á la gerontocra-
cia; propio de esta forma de gobierno. 
G e r o n t ó p o g o i t , 9. m . But. La es-
corzonera que se cria en los campos. 
G e r o n t o x o n , s. m. Cir. Especie de 
mancha arqueada, circular y blanquiz-
ca, que se forma e n la córnea de los 
viejos, é incomoda á la vision. 
G e r ó p o g o n , s. m . V. GERONTÓPO-
GON., 
C c r r i , G e o g . V. con 130 vec. en la 
prov. de Lérida. 
G o r r i c o t c , s. m. Especie de guisa-
do ó polaje. 
G r r r i d . s. n i . Eutom. Géneru de i n -
sectos geocorisos. 
G e r A , Geog. Departamento de Fran-
cia, formado de l ; i antigua Gascuña. 
Comprende. 307,602 hab-, y su cap. es 
Aucta. 
G e r s o n , ( J o a n <ie) Biog. Sabio 
teólogo francés, apellidado el Doctor 
eristianisimo. Se distinguió en los con-
cilios de Pisa y Constanza, escribió va-
rias obras notables, y murió «n 1429. 
G c r t u n , s. f. p i . Germ. Las orejas. 
Ge i - t u i l r l ü , (Santa) Itiog. Hija de 
Pipino de Landeii. mayordomo del pa-
lacio de los reyes de Auslrasia. Fundó 
el convento de Nivela en el Brabante, 
y fué 1» primera abadesa del mismo. 
Murió en 6 í 9 = A b a d e s a de la órden de 
S. Benito. Tomó el hábito en 129S, y 
murió en 133i . 
G e r t r n l d e t M b c r s . Geog. Antigua y 
fuerte ciudad de los Países Bajos, en 
el Brabante holandés. La quitaron los 
confederados á loscspañoles en 1573. 
G c r u i t t , s. m. Com. Especie de peso 
con que se valúan en el Cairo los géne-
ros ó mercancías, tanto de importa-
ción, romo de esportacion. 
G c r t i m i i , s.f. Bot. Género de plan-
tas meliáceas, de hojas alternas, óva -
los oblongo*, l igcrasieníe dentados. 
Gerunciense, s. El natural de Ge-
rona. II adj. Perteneciente á esta ciudad 
(í á s u s m o r a d o r e s . 
G e r u u a i a d a , s. f. Acción 6 espresion 
ridicula, rara, tonta, propia de un ge- ! 
rund ió , de un fatuo, de un necio. 
G e r u n d i o , s. m. Gram. Voz cuya de-
sinencia ó lerminacion'essiempre en es-
pañol una de estas: ando, yendo, t e n -
do ó endo, en algunos verbos an t i -
guos, formada de un verbo cuya signi-
ficación conserva, pero que no puede 
venir soloen la oración, sinó que tiene 
que venir acompañado de un infinitivo 
ó de alguno de los tiempos de indicati-
vo 6 de sujunlivo; tales son: andando, 
cantando, trabajando, leyendo, prove-
yendo, yendo, viendo, siendo, cogiendo, 
etc. v .g . Andando se qui la el f r i o i t o en-
contré escribiendo; haciendo dicciona-
rios se acabala paciencia, etc. Puede 
venir tácito el verbo que le sirve, 6 A 
loque sirve de régimen ó eomp'emeo-
to; en cuyo caso habrá una oración ó 
frase elíptica, v. g. ¿Como has podido 
v i r à fulano"!—yendoá t u casa .—¿Cor-
r iendo?—S¡; pero en piernas ajenas. La 
primera respuesta equivale á, yendo d 
su casa fias podido verlo; y la segunda 
pregunta, es equivalente á, ¿ h a s ido 
corriendo? 11 Fig.Elque bab laóescr ibe 
afectando ridicula è importunamente 
ingenioy erudición. =-Fain. Ignorante, 
zoquete, negado, necio. 
Gervas io , 7 P r o t a MÍO / S a n ) BÍOg. 
Márt i res , del tiempo de Nerón, bajo el 
imperio de Domiciano. -
G e r v l g u t l l a , s. f. Especie de calza-
do que, además de cubrir todo el pié, 
cogía parte de la pierna, á manera de 
borceguíes . 
G c r v l i i o , s. m. Hist. nal . Especie de 
concha bivalva,que se «ncuen t ra en es-
tado fósil en los terrenos olearios. 
G e r v i l l a , s. f. Zoo!. Género de gu-
sanos roedores. 
Ge»,Geog, L . con 28 vec. en la prov. 
de Lérida. 
G e a a , s. f. Bot. Género de legumi-
nosas, comprensivo de cinco especies, 
casi todas propias para el ganado. | | 
Geog. L . coo 50 vec. en la prov. de L é -
rida. 
G e s n e r , Biog. (SALOMO») Célebre es-
critor del siglo X V I I I , natural de Z u -
rich. Sus idiliosle colocáron entre los 
primeros escritores de este género, y 
sus escritos todos se dis t ínst iea por su 
estilo sencillo y su pureza de sentimien-
tos. Murió en 1788.-=(CONaADOj Céle-
bre naturalista, conocido bajo el nom-
bre de Pl in to de ía Alemania. Se reci-
bió de médico en 1541, fué nombrado ca-
tedrático de historia natural en Zurich, 
y murió de la peste en i»63 -= fJuAN) 
Orientalista y anticuario del siglo XVUI , 
natural de Zurich. 
G e a n e r l a , s. f. Bot. Género de plan-
tas originarias de las Antillas. 
G e t m e r l á e e o , c e a . adj. Bot.Propio 
de la gesne r Ía .=Ge jne r i ácea# , s. f. p l . 
Familia de plantas, cuyo tipo es el g é -
nero gesneria. 
G e a o l r e u t , s. m . Primer signo de la 
música-, y uno de los tres que sirven en 
ella de clave. 
G e s t a , s. f. Fisiol. Denominación 
usada para espresar todos ó cualquie-
ra de los movimientos que IB acción 
muscular imprime en todo ó en parte 
d e l c u e r p o , á l o s d i v e r s o s m o d o s d e es-
tar, y á las diferentes actitudes ó posi-
ciones dependientes de dicha acción 
combinada con variedad. Se aplica tam-
bién á todos los movimientos es t raños 
á que el cuerpo obedece, pudiendo i n -
fluir en la salud mas órnenos directa-
mente. II Geog. (S. PEDRO DB) F . C0116Í 
vec. en la prov. de Pontevedra. 
Geg tae ion , s. f. Fisiol. Nombreda-
do al tiempo durante el cual, el feto de 
las especies vivíparas permanece encer-
rado en el ú te ro ó dentro de la madre, 
desdeel momento de la concepción has-
ta su nacimiento ó su aborto, ó estrac-
cion. jj Nombre dado en la antigua Ro-
ma á cierto ejercicio que se prescribía 
como medio terapéutico 6 higiénico, y 
que consistía en pasearse sobre un ve-
hículo capaz dedaral cuerpo sigan mo-
vimiento y sacudida, como en ana bar-
quil la, carro» especie de litera, etc. 11 
El lugar donde los romanos verificában 
el ejercicio espresado en la precedente 
acepción. 
G e s t a d n r a , s. f. ant. El rostro, co-
mo la parte donde se verifica el gesto. 
Nose usa. 
G e s t a l v a r , Geog. V,.con 284 vec. 
en Ea p rov .yd ióc . de Valencia. 
G e M t a s , s. f. p l . Actos ó hechos de 
príncipes ó de otros personajes. 
G e s t a t o r i o , r í a . adj. Propio de la 
gestación Ó ejercicio así llamado entre 
los romanos. || S i l la gestatoria; silla 
de manos para trasportar á una perso-
na de un lugar á otro. 
G e s t e a r , v . a. ant. Hacer gestos. 
f'Acad). Es de creer que este verbo haya 
sido siempre neutro, por no admitir r é -
gimen directo, v. g. N . gestea, es tá ges-
teando, esdecir, h a t e g e s t o s ó está ha-
ciéndolos; ¿donde está el acusativo ó ré-
gimen directo? no existe, á menos que 
quiera suponerse como tal á la persona 
á quiense hácen, y esto sería un error, 
puesto que dicha persona estaría en ré-
gimen indirecto. V para desvanecer du-
das; si et que gestea está solo, y gestea 
porque tiene esta costumbre 6 vicio, 
¿ íua l será el régimen directo para l l a -
marse el verbo activo? ¿las paredes? Por 
fortuna se usa muy poco, y el error aca-
démico en llamarlo activo, es menos v i -
sible; además deque no falla quien s i -
ga su tortuosa marcha, y esto vale a l -
go, poraquellode, mal de muchos con-
suelo de tontos. 
G e * t o d a , ['Manta C o l u m b a ) Geog. 
F. con 86 vec. en la prov. de la Co-
ruiia. 
G e s t e r o , r a . adj. Que tiene el há-
bito ó vicio de hacer gestos. Se usa 
poco. 
G e N t l c u l a c l o i » , s. f. Movimiento 
del rostro que indica algún afecto 6 
pasión. (Acad.j li La acción de gesticu-
lar, ó el acto de hacer gestos. 
G e s t i c u l a d o , pari . pas. de Gesti-
cular. 
G e s t i c u l a d o r , r a . s. La persona 
que gesticula. II Puede usarse como 
adjetivo. 
G e r t t i c n i a n t e , part, a. de Gesticu-
lar. Que gesticula. 
G e M t i c n i a r , adj. Perteneciente al 
-gesto, ó á la gesticulación. ]] v. n . Ha-
cer gestos, visajes, ó movimientos 
con el rostro. "Á pesar de ser un verbo 
tan usual, la Academia no se acuerda 
de él para maldita la cosa; por cuyo 
motivónos tomamos la libertad de pre-
guntarle ¿el que hace gestos, que /ta-
ce? ¿gestea'? en su diccionario confie-
sa que gestear es anticuado ; ¿cual es 
pues el usual y moderno? si nos con-
testa que hace gestos, tendremos aquí 
la respuesta que suélen darlos niños, 
cuando se les pregunta, como se liáman 
sus padres. ¿ Como te l lama tu p a p á ? 
— P a p a — ¿ Q u i e n e s tu mamá?—Ma-
m á . Espreciso confesar que la Acade-
mia es un pozo de ciencia, pero tan 
profundo, que ni una sola gota pode-
mos sacar de él. Es de advertir que hay 
un académico que casi siempre está 
gesticulando; y sin embargo á ninguno 
de sus colegas se ocurrió mirarle á la 
eara. 
G e s t t l l o , s. m. dim. de gesto. 
G e s t i ó n , s. f. La acción de enta-
blar una demanda, queja, súplica ó 
petición , de insis t i r , dar pasos para 
el logro de algún fin etc. 
G c a t i o n a d o , d a . part. pas. de Ges-
tionar. 
G e a l l o n a r , v. n . Hacer gestiones 
acerca ó para el logro de algún objeto. 
La Academia omite gestión y gestio-
n a r ; á pesar de estar sos individuos 
gestionando continuamente por Gnes 
particulares 6 de partido etc. 
G e s t o , s. m . Movimiento que se 
hace con los ojos ó contrayendo alga -
nos dé los músculos de la cara, ya en 
señal de desaprobación, ya como maes-
tra de enfado , ya de sorpresa, ya de 
amenaza, ya de tristeza ó de cualquier 
otro afecto del alma , ó ya también co-
mo, un aviso mudo á una persona que 
está presente etc. fi Patol. y fisiol. Mo-
! vimiento convulsivo é involuntario de 
' lodos ó d e alsunos de losmúscu íos fa-
ciales basta el punto de desfigurar ó ál-
terar el rostro cuando se verifica, ti 
Fig. E l semblante ó cara de una per-
sona ; en cuyo sentido se dice • hom-
bre de buen ó mal gesto; me m i r ó con 
mal gesta-, todos los reyes t iénen m a l 
gesto etc. it ant. El aspecto ó aparien-
cia que t iéuen algunas cosas inanima-
das. ('Acad.) II pl . V. GESTOS. || Visajes, 
señas , muecas. || Frss. Estar de buen 
6 mal gesto ; estar de buen ó mal ta-
lante . de buen ó mal h u m o r . = £ r a c e r 
gestos á alguna cosa; despreciarla,, 
manifestar la repugnancia con que la 
mira ó que la causa. - poner gesto; m i -
rar con enfado, mostrar enojo.=Po-
neritf á gesto; ant. ponerse en disposi-
ción. 
G c s t o s a , (Sautu H a r í a d e ) Geog. 
Aid . con 66 vec. en la prov. y dióc. de 
Orense. 
G o s t o s o , Geog. L . ' C o n 50 vec. en la 
prov. de Pontevedra. |1 (SAKXA MABÍA 
DE) i \ coa 44 vec. en lo prov. de la Co-
r u f i a . = L . con 10 vec en la pr»v. y 
dióc. de Leon. 
G e s t r l c l a , Geog. Prov. dela S u é -
cia septentrional. Su cap. es Gafla ó 
Gcvali. 
G e n u l a , Geog. Prov. de África en 
ln costa de Berber ía , en el reino de 
Marruecos. 
C e t a , s. f. V. JETA. H Biog.GETA. 
( l ' l Hijo de Séptimo Severo y her-
mano deCaracalla. Fué asociado con 
su hermano al imperio por su pudre en 
198. Cçracalla trató de reinar solo y no 
habiendo podido envenenarle, lo ase-
sinó con sus propias manos entre los 
brazos de su madre, en el año 212. 
G c t a r c , tíeojí. L . con "02 vec. en la 
prov. de Madrid. Es cab. de un part, 
j u d . que comprende 26 pobl. con 5,227 
hab. 
G e t a s , s. m. p l . Geog. ant. V. GO-
DOS. =. Nombre de un pueblo de la Eu-
ropa bárbara , que habitaba en las mon-
tañas de H u n g r í a , de Transilvania , de 
Bukowina, de Moldavia yde Valaquia. 
Su origen es muy poco conocido. 
G e t e , Geog. L . con 32 vec. en la 
prov. y dióc. de Leon .=L . con 183 vec. 
en la prov. y d ióc de Granada. 
G é t i c o , c a . adj. Concerniente ó re-
lativo á los getas. 
G é t t i i M , s. m . Bot. Género de plan-
tas narc isoídeas , que comprende cin-
co especies todas del cabo dcBuena-
Esperanza. 
G e t i u o , Geog. L . con 2íS vec. en la 
prov. y dióc. de Leon. 
G e t o a i a , s. f. Bot. Género de plan-
tas conocidas también bajo el oombru 
de calicóptcro. 
G e f u l l a , Geog.^Ant. Prov. del Áfri-
co, queestaba sit. entre laNúmidia y 
Jas dos Mauritanias, el país de los G&-
ramantas, la Nigricia, y el Oceano at-
lántico. 
G é t i i i o , l a . Geng. Habitante de !a 
Getúlia. j | adj. Concerniente á la Ge-
túlia 6 á sus moradores. 
G e v a n d a n , Geog. Antiguo país de 
Francia , en el.Bajo Langucdoc, at que 
dividía et Lot en alto y bajo, y que en 
la actualidad forma parle del departa-
mento delLozere. 
G é v o r a , Geog. K . que viene desde 
la montaña de S. Mamés, en Portugal, 
y sigue por la prov. de Badajoz á en-
trar en el Guadiana junto á la cap. 
Sirve por esta parle de frontera entre 
ambos reinos. 
G e x , Geog. C. de Francia, sit. 
al N. O. de Ginebra, con 2 f 6 í 7 h 3 b . 
' G c y c r , Geog. Condado considera-
ble de Franconia, del cual depénden 
23 pueblos. 
G e y e r l t a , s. f. Miner. Especie de 
cuarzo concrecionado, que se encuen-
tra en algunos puntos de Irlanda-
G e y s a , Geog.Nombre de varios d u -
ques y reyes de Hungr ía . 
G e x l r a , Geog. C. del Asia . s i t . al 
N . O. deMousul. 
G i m , s. m . F i lo l . Una de las conso-
nantes del alfabeto sánscr i to , 
j G h a d a m c H . Geog. Pais de África. 
\ en el estado de Trípoli . Contiene 29 
pueblos y forma como una república 
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tributaria dpi bajá de Tr ipo l i . 
O i i a X n , s. n i . Nombre de la v igés i -
ma-seguiida leira del alfabeto turro y 
la decimí-nona del á rabe , es gutural , 1 
al pronunciarla se aspira fueriemente, 
y sirve'de signo numérico para repre-
sentar 1,000. 
G b n n n r a , Geog. ant. C. de la N i -
frricia, que per tenecía al im[icrio de 
Kamo. 
C h A K n n > k h n i i , l í iog. Sullan de la 
Persia occidental, llamado Mohammed 
después de su conversion al islamis-
mo. Alcanzó en Siria algunas victorias 
contra Naser, sultan de Egipto, pero 
fué completamente derrotado algún 
tiempo después , y murió en 130Í . 
G h n z i p m - , Gcog. C. del Indostan 
inglés , en la presidencia de Bengíila. 
C I i c d i m i n A , Biog. Príncipe de L i -
thuania, sucesor de Wit in ó Viienés, á 
quien había hecho asesinar. Se dis t in-
guió su reinado por una serie de vic-
torias ganadas á los caballeros teuto-
nes y á ios rusos. Murió en 1328 en 
una espedicion contra los caballeros 
teutones. 
G h e e z , s. m. Lengua ó idioma que 
parece pe r t enece rá la familia s e n ú t i -
ca, y se usa en casi lodos los pueblos 
de la Abisinia. 
G h e l e y t t e , s. m. Especie de salvo-
conducto en que se habla en la legis. 
lacion antigua de la Bélgica, 
G b c l m o , s. m. Nombre dado á los 
sacerdotes en la religion mongola. 
G l i c r a r d e s c n , Biog. VamiiU noble 
y poderosa de Pisa, oriunda de Tosca-
na, cuyos miembros figuraron mucho 
en las guerras intcstinasde Pisa, en el 
siglo XUt . 
G h e i - g o n g , Geog. Antigua cap. del 
reino de Asam, sit.- á orillas del D i -
feho. 
G h c i - i n , s. m. Metrol. Medida de 
longitud que se usa en Calcuta,yequi-
vale á 0,559 de metro. 
C l i e i ' H u l 6 G o r u í i ! , Geog. Antigua 
prov. del Indostan, queen la actuali-
dad pertenece á los ingleses y forma 
irss dis tr i íes de la presidencia de Gal-
cuta. 
G l i e t , s. m . En la antigua legisla-
ción judaica se daba este nombre ai l i -
belo ó carta de repudio que presenta-
ba un judio contra su mujer, y tam-
bién al acto mismo del divorcio. 
C t l i e t l i o f t á s i c o ó ( i l i c t o s í n c o , o c a . 
adj. MU. Que inspira alegria; epíteto 
con que frecuentemente se hállan ca-
lificados Baco y Apolo. 
G l t i n j o « i 'At i i i » , Geog. Distri to de 
la Lombardia, sit. entre el Adda, el 
Oglio y el Pi>. 
G h t a m a l n . s . nj . Especie de cua-
drúpedo de África, que, ai decir de al-
gunos viajeros, es la mitad mayor que-
el elefante, pero cuya existencia se t ie-
ne por apócrifa. 
G h L a t i r , adj. Y- GiAtn. 
G h t b e r t l , (tsOvcuv.a) IBiog. Célebre 
escultor italiano, del siglo XV. Ejecu-
tó para la iglesia de S. Juan en Floren-
cia dos puertas que causan la admira-
ción de los inteligentes. 
G h l e f , s. m. Nombre de la vigésima-
quinta letra del alfabeto turco, que 
corresponde á nuestra ¡j. 
G b i i t i m s , s . f. pi . Com. Especie de 
telas fabricadas en la China, y que por 
lo genera) se espiden paro el í a p o n . 
C U ü a n , Geog. Prov. de Iran, sit. 
entre el Cbirvan y el Mazenderan. T ie -
ne 230,000 hab. y su cap es Red i l . 
G h l l g u l , s- m; Dogma muy seme-
jante á la metempsicosis, en el cuál 
créen hallar los judios la prueba de su 
sistema, fundándose en algunos pasa-
jes del Eclesiasies y del libro de JOb. 
G l i t m e l i , s. m. Nombre de la terce-
ra letra, del olfaheio hebreo, que cor-
responde al {fama de ios griegos; si 
flema/ de los sirios, al gum árabe y á 
la g española. 
G i t i o f o f , Geog. Estado vasto y flo-
reciente, de la Nigrícia mar í t ima , que 
comprendía los actuales reinos de Ka-
vor. Ualo, Bnol, Sin y Salum y Ghta-
i o f propiamente dicho. 
$ ¡ b i r l á n d o l o , ( u o m l n l c o C o r r a -
t i l , i i m n a d o e l ) Biog. Célebre pintor 
(lorenlino. Nació en 1451, y murió en 
1495. Su obra maestra es la «Degolla-
ción de los inocentes» que se ve en la 
iglesia de Santa María Novella en plo-
roncia. 
« h i n i a , Geog. Isla de la Turqu ía 
europea, una de las cicladas. 
G l i i t i s t c u r i i l , Gsog. Sandjacaio de 
la Turquía europea, en Romelia. Com-
prende parte de la antigua Macedonia 
de la Tracia y-dc la Dardania. 
G h i z n t i i , Geog. Prov. del Afghanis-
tan propio. Su cap. es la ciudad del 
mismo nombre.5=G. del Afghanistan, 
con 8,200 hab. 
' G t i o b i m n , s. m . Zool. Especie de 
pescado del mar rojo. 
G i i o l a í t n , t n . s . Sect. re í . Nombre 
de unos sectarios que se separábun en 
algunas cosas de la religion mahome-
tana. 
G h o r a g h t , Geog. C. del Indostan 
inglés , e» la antigua prov. de Ben 
gala. 
G h o s s c l , s . f. M i t . Ablución rel i -
giosa de todo el cuerpo que hácen en 
Persia con la orina de buey. 
G h u m u r f l j t n ' a , Geog. C. de la Tur -
quía europea, en la l íomelia, con 12,000 
hab. 
G h u r h c H t i , Geog. C. del Afghanis-
tan, ene! Kliorazan. Es cabeza de un 
pequeño territorio cerra delGurben. 
G h u z e l - H i s s a r , Geog. C. de la 
Turquía asiática, con 30,000 hab., sit. 
al-Já. E. de Esmirna. 
G b y z - . ^ i t a d , Geog. C. del Indostan 
inglés, en la presidencia de Bengala. 
G i n , s. f. inus. prov. de Ar . Signo 
de la magistratura. 
G i a l > n i ' i a n l 9 f m o > s. m. Sect. re í . 
Sistema fatalista, seguido por algunos 
mahometanos. 
G i a b a r i a n o , n a . adj. Sect. rei . 
Propio del giabarianismo; relativo á 
este sistema ó á sus adei'tos.—s. ni . 
p l . ' Sectario ó prosélito del giabaria-
nismo , ó que profeso sus doctrinas. 
G l a c u t i n o , s. m. Oni i t . Especie de 
faisán. 
í i J s e M m s í i , C t n s a i e z ( ' JÜ- ' Í » ) 
Biog. Célebre pintor español. Nació éíl 
Madrid en 1630. y murió en Bcrgamo 
el año 16%. 
G i n f A f ó O j i a f i u - , Biog. Hijo de 
Yaliia, de la familia de los liíirmecidas, 
una de las mas ilustres y atuiguas ca-
sas de Persia. Sucedió á su hermano 
Fadhl en c( t i tulo de visir, y desplegó 
en sus altas funciones mucha habi l i -
dad y no pocas virtudes; sin embargo, 
habiendo perdido el favor del califa, 
fué asesinado por órden de este en 803. 
G l a f a r l a n o , n a . adj. Propio de 
Abu-Giafar. 
G l a l d e r , s. m. Especie -de cabana 
formada de palos ó listones demadera, 
algo separados para que entre el aire, 
en lacua l los pescadores que habílan 
en los países del N . cuélgan el pescado 
para secarlo y curarlo. 
G f n l c c t a , s. f. Bol. Género de l i -
qúenes . 
G l a m b o , s v m . Bot. Árbol de las 
Indias orientales , cuyo fruto es muy 
semejante en forma, gusto y tamaño á 
nuestras manzanas mas chicas. 
G l a m b i t l l a i ' l . ( P u d r o ) (iíog. Li te-
rato florentino del siglo XV. Escribió 
varias obras notables. 
G l a m l t a s , s. pl . Nombre de los in -
dividuosde cierta raza ilustre en Per-
sia. 
G l f t i i , s. m , Mít. pers. Rey de las 
criaturas, que los persas llaman t f i n -
nes , y que supónen ha gobernado el 
mundo por espacio de 2,000 años. 
G i n n n e - t i i s t o . ( « . ' ¡ e o l i a s ) Biog. Cé-
lebre poeta latino, natural de Nápoles. 
La pureza, facilidad y elegancia de sus 
versos biciêron que se le tuviese como 
el primer clásico entre los poetas l a t i -
nos modernos. Murió en 1715-
G l n i u i l , Biog. Poeta improvisador 
ó repent.ista, natural de Roma, i m -
provisó en presencia de Bonaparte en 
Mi l an , y este le dió mas adelante el 
título de poeta imperial. Murió en Pa-
rís en 1823. 
G t a t m o n o , ( p c d r o ^ Z Biog. Escritor 
italiano del s ig loXVUI . I'ublicó varias 
obras en que rechazaba la autoridad 
temporal de los papas , que le ocasío-
nároTi toda clase de persecuciones. 
Emigró é, varios p a í s e s , pero atraído 
por traición á Saboya, fué presu y en-
cerrado en una prisión donde mur ió 
en 1758. 
G i a r a n t o , s. m . Zool. Serpienle 
grande, especie de boa , que se cria 
en el África,cuyos habitantes le rinden 
culto divino. 
G i a n t i a , s. f. Ornit, Nombre dado 
por BufTon á una especie de perdiz de 
mar que tiene las patas negras. Cuvier 
í'urmó un género de estas aves, d á n -
dole un nombre francés que podemos 
traducir íjííireoío. 
G i a u i | i i o i i , s. m .Mí t , mahom. Es-
pecie de amuleto ó talisman compues-
to de todos los nombres dados á Dios 
por las diferentes sectas religiosas, 
que llévan suspendido al cuello ó en 
el brazo. 
G i u u r , adj. Epíteto despreciativo 
que dan los persas á los adoradores 
del becerro de oro, de que habla con 
tanto desprecio el coran. Los turcos 
ndopláron esta voz para calificar todo 
lo que no sea m u s u l m á n , y en las de-
m á s naciones europeas se usa como 
sinónimo de infiel ó falso creyente'. 
G l a v e n o , Geog. G. de los estados 
sardos, con 7,500 hab. sit. al O. de 
T u r i n . 
G l b e l i n o , n a . adj. Hist. Pertene-
ciente á los gibelinos , ó á su causa. — 
s. m. Partidario de una facción que 
en los siglos X I I , X I I I y XIV lidiaba 
contra otra llamada de los güelfos : es-
tos defendían á los papas, y los gibeli-
nos sostenían á los emperadores. 
G i h e t - t f , s. m. I l i s i . í íontbre que 
dan los árabes deÁfrica á suscompa-
triotas establecidos en Dankara, para 
el comercio de negros entre la Abis i -
nia, la alta Nubia y la Arabia. 
G i b b o n , Í E d n n r d o ) Biog- Célebre 
historiador inglés del siglo X V l l I . Es-
cribió una ((Historia de la decítde.acia 
y de la caida del imperio romano» 
obrauolabilísinvá que ha sido traduci-
da Á casi todas las lenguas.de Europa. 
Murió en 1794. 
G i b o y a , s."f. Zool. Especie de ser-
piente grande no venenosa. 
G l l t r t i l c o u , ( o i i o b a ¡ Geog. V. con 
864 vcc. en laprov.de Huesca. 
G i b r a l t a r , Geog. C. de la penínsu-
la española , sit. a) S. E.-de Cádiz, con 
20,000 hab. Está sit. sobre una roca, 
y esta circunstancia la hace una de las 
plazas mas fuertes del universo. A u n -
que geográficamente está Gibraltar en 
Andalucía , pertenece desdel704 á los 
ingleses, que sorprendiéron la plaza 
durante la guerra de sucesión; y hau 
sido vanos lodos los esfuerzos de los 
españoles para reconquistarla.=(Es-
TRECUO DE) Estrecho formado entre 
la península hispánica y el imperio de 
Marruecos, queune el Atlántico al Me-
diterráneo.isfCAMPO HE) Comandan-
cia general mi l i ta ren la capitanía ge-
neral de Andalucía , que comprende 
la líneas de nuestra defensa contra ia 
plaza de G i b r a l t 3 r . = : ( S . ANTONIO DE) 
Antigua ciudad dcLotnbía , s i t . a í S . E . 
de Maracaybo. 
G í b r a i i z o , Geog. K . de la prov. de 
Estremadura , que nace en ia sierra 
del pueblode Robledillo y tiene 4 .le-
guas de curso. 
G i b s o n , Geog. Condado de los Es • 
tados-Unidos, en la pane S. 0. del es-
tado de Indiana. Tiene 3,876 hab. 
G J e , ( P e d r o , m a r i s c a l d o ) Biog. 
Mariscal de Francia . y vizconde de 
Kohan. Sirvió con distinción en tiempo 
de Luís X I , de Carlos V I H y Luís X I I ; 
pero habiendo desagradado á la reina 
Anade Austria, esposa de este úl t imo, 
fué encerrado en un castillo, donde 
i n u n ó e u 1513. 
G l e n , Geog.' C. de Francia, sit . al 
S. E . de Orleans, eon 5.350hab. 
G l c u s , G e o g . Península de Francia, 
en el de partam etilo del Yar. 
G l e r a c o , Geog. C. del reino de 
Nápoles , sit. al N. E. de Reggio. . 
G i c a e n , Geog. C. fuerte de Alema-
n i a , en el Bajo Hessc. Tiene una uni 
versidad bastante concurrida. 
G i r ó l a , s. f. Bot. Género de sinan-
tereas. 
G i g a , s. f. Género de música vhai-
1c alegre. J 
G i « a l » b o , S7 m. Bot. Género de 
plañías leguminosas, de unos dos piís 
de largo, y cuyos estemos son leao-
s i i s y aplastados. 
G l K < m t a , s. f. Bot. Heliotropoó 
girasol. I I Mujer cuya- estatura'escede 
de lo regular. 
G l g n t i t n z o , z n . s. aum. de ó i -
ganle. - y 
G i b a n t e , adj. Grande,,• enorme 
colosal, de dimensiones estraordína-
r ias^sces ivoó sobresaliente e n su línea 
| |s. m. El que escede eoestatura aí 
común de loshombres. || Fig. Elquesu-
pera ó aventaja á otro en ánimo, fuer-
zas , v i r tud , vicio, saber, genio; ó e n 
un asunto, como en matemáticas, e n 
l i teratura , en todo lo que requiere 
una cabeza bien organizada; el que 
merece el nombrede genio. V. esta voz. 
II V. COLOSO, en su última acepción. || 
s. m. pl . Mit . Hijos del Cielo y de la 
Tierra, quehiciéron guerra á los dioses 
á cuyo efecto acumularon montañas 
sobre m o n t a ñ a s ! ya se disponían á e s -
calar el cielo para destronar á Júpiter , 
cuando este dios tonante disparó mil 
rayos de su mano armipotente , y des-
peñó á los gigantes e n los centros del 
Tá r t a ro , según unos; en las cavernas 
del Etna, según otros. (¡Ornit. Fami-
lia del órden de las cor-rederas, jj Zool. 
Familia de los crustáceos branquiópo-
dos. II Figuras de mucha mas talla que 
un hombre, hechas de carton, ó arma-
zón de madera , con un traje, que se 
suélen sacar e n las procesiones de al-
gunos pueblos de España. H Germ. Los 
dedos mayores de la mano. (Acad.) [| 
en t i e r ra de enanos. Apodo ó moleque 
seda al hombre de pequeña estatura. 
G i g á u l c o , t e a . adj, Y. GlCAí.'TÉSCO. 
fsIgíVuiaa , 3. f. Bot. V. GIGANTA, 
G i s n u t c s c o , c a . adj Perteneciente 
á los gigantes. | i Por anal. Muy grande, 
muy vasto; como obra gigantesca, pen-
samiento gigantesco. 
G i g a n t e z , s . - f . Cualidad de gigan-
te. I I F ig . Cualidad de lo que es gran-
de, alto, enorme, estenso, de propor-
ciones descomunales, de dimensiones 
colosales ó eslraordinarias, 
G i g a n t i a , s. f. inus. La acción pro-
pia de gigante. , 
G i g n i i t l e a , I l l a , I t a . S . f . dím. de 
giganta. 
G l g ú n t i c a m e n i e , adv. de mod.ant. 
Al modo ó manera de gigantes. 
G i g a u t i c i d a , s. E l que mata gi-
gantes. 
G i g á n t i c o , c a . adj. V. GIGANTES-
CO. 
G t g n n t l c o , l i t o , l í o . s. m. dim. de 
gigante. 
G i g n n t n i a , s. f. Figura de menor 
estatura que la de los gigantes de las 
procesiones, con cabeza y miembros 
desproporcionados á-su cuerpo. ¡¡ Mu-
ñeco ó ligura humana de pasta, carton, 
barro, porcelana, etc., cuyos miembros 
y caberas no guárdan proporción con el 
resto del cuerpo. || F ig . Niña que está 
muy gruesa, ó m u j crecida con respec-
to á su edad. 
G l g n n t t i i o , n a . adj. V . G l G Á T í T E O . 
|¡ s. f. Bot. Especie de fuco. 
G i g a n t i s m o , s. m. Estado del que 
es gigante. 
G i x a t i i l z a d o . d a . pari. pas. de Gi-
gantizar. 
G l g a n t i z a r , v.a. inus. Dar propor-
ciones gigantescas. ¡| v. n. inus. t ig. V. 
HOMBREAR. 
G i g a n t o f o n t e , adj Que destruye 
gigantes; epíteto ó sobrenombre «fado 
á Minerva y á Baco por buber ayudado 
á Jupiter en la lucha contra los gigan-
tes. 
G I s a n t o t ó n H < l e , adj. V. GlGASTO-
r 0 G l e a n t o a r a H a , s. f. Historia dé los 
gigantes. 
G I L 
GiKautosraflc0)6**' adj< Relat ivoá 
la giganiografía. 
G i g v n t ó s i ' ü f O t s. La persona 
qoe sabeó escribe la hisvoria de losg i -
gaotes. 
C l s a n t o l o g l u , s. f. Tratado, escri-
to ó discurso sobre los gigantes. 
G i g a u t o l õ g t c o , c a . adj. Que dice 
relación á la giganlologia, ó es propio 
de ella. 
« i g a n t ó l o g o , B » . s. Pcrsonaqae es-
cribe ó discurre acerca de los gigantes, 
ó que entiende la giganlologia. 
G l g a u t o m a q u i n , s. f. M i l . El com-
bale de los gigantes de la fábula con-
tra los-dioses. !| Descripción poética 
del combale de los gigantes, ó represen-
taciones de él poi- la pintura. 
G l g a i i t o i u m i u E c o , ca. adj. Concer-
niente i la gigantomaquia, propia de 
ella. II Parccidu á un combate de gigan-
tes. 
G l g m i t o n , s. m. autn. de gigante. \\ 
p l . Figuras grotescas de tamaño agi-
gantado. 11 Fras, Echar auno tos gi-
gantones; echarle una calenda, un rés-
pice; decirle palabras d uras, agrias, etc. 
G i g u t i i o i t a , s. f. aum. de giganta. 
G l g a n t o s l d u d , s. f. bur), fiáis de 
gigantes. 
G t y a D t ó A t c o s r a r i a , s. f. Descrip-
ción de laosamenta délos gigantes. 
(¿ l{{ai>táf« tco£t -á l lco , ca . adj. Re-
lativo á la g igamusieograr ís ; propio de 
ella. * 
C i l j t ú i t t o M i c ó í t r a r o , s. m . l i l que 
(¡escribe los huesos de Los gigantes, ó 
KC dedica à la {íigamosteografia. 
U i g a n t O N t c o l o s t n , s. f. Anal . Dis-
curro ó tratado sobre los huesos de los 
gigantes. 
C l t s ú n t o i n t e o I Ó K t c o , en. odj. Que 
concierne á la giganlosteologia, ¿ es 
propio de ella. 
d s á u t o f t t r ó i o g o , s. m. El que sa-
be giganlostcologia 6 se dedica á ella. 
G l f t a r t l i i » , s. í. But. Género de 
plantas marinas, del órden delas flo-
rídeas, 
«Sisan, s. m . pl . Fuerza, pujanza. 
U i g e M , s. m. Mit . Nombre de un 
titan, hijo <!cl f.ielo y de la Tierra. |] 
Antiguo rey de Lidia á quien Apolo 
juzgo menos feliz queuu pobre Arca-
dio llamado Avino. || Lidio célebre por 
su anillo que lo hacia invisible, c»» c u -
yo oui i l io sedujo á la reina de Lidia y 
se tasó con ella, después de bnbir 
muerto á Gandul ;-u marido. 
G i g l i u , Geog. Pequeña isla de I ta-
lia, en la costa de la Toscana. 
G i g i i u c , Geog. C. de Francia, con 
2.482,hatj., en el deparlamento del 
Lnngucdoc. 
G i s i i H u t u , s. f. V. GIMNASIA 
G t s u i t K t a , s. V. GIMNASTA. 
GigDÚMtico, ca. adj. GIMNÁSTICO. 
GleowoH, Geog. L . con 16 vec. en la 
prov. y dide. de Leon. 
G i g t t c i a , Geog. R. de Castilla, que 
nace en la prov. de Cuenca, y desagua 
en el Guadiana después , de 26 leguas 
ie curso. 
G i j o n , Geog. V. c o n 1,238 yec. en 
la prov. y' dióc. de Oviedo. Es cab. de 
un part. j ud . que comprende 39 pobl. 
o » 5,Ga3 vec. 
G i g o t e , s. m. Especie de guisado 
hecho iie carne picada. || Por est., toda 
comida pirada, ¡j Fig. Enredo, galima-
tias, niesL'olania confusa. I| Hacer g i -
gote alguna cosa ó de alguna cosa', p i -
carla, hacerla pedazos, trizas, añ i -
cos etc. 
G i l , Geog. (SANTA ECLALIA DK) F . 
con 132 \ ec. en la prov. de Pontevedra. 
=BÇBXOS. L . eon 132 vec. en la prov. 
de Ávila.=GAHCÍA,_ I . , con 4S vec. en ta 
prov. y dióc. de Ávi ía .=Biog . (SAN) 
Abad de l s ig loVl , natural de Aleñas. 
De muy c o i la edad salió de su patria y 
a r r i b ó a Francia, donde fué discípulo 
de San Cesáreo de Arles. HÍ20 una vida 
ejemtilar, y murió e n iíoO.=fGERóNi-
HO) Grabador español deí siglo X V i l l . 
Fué nombrado primer grabador de la 
casa de moneda de Méjico, y desem-
peñó este cargo hasta su muerte acae-
cida en 1798.11 POLO, (GASPAR) Poeta 
valenciano, del siglo X V I . 
G L M B 
G i i a b i i i u a m o , s. m . Bo l . Madera 
de un árbol aromático de la Judea. 
G i l a r t e , ( M a t e o ) Biog. Pintor va-
lenciano, del siglo X V I I . F u é discípulo 
de Rivalta. 
G l l b a , s. f. Bol . Nombre vulgar de 
la retama ó aulaga de tintoreros." 
G i l b e r t , Geog. Grupo de islas del 
Grande Océano austral, s i l . cerca de 
la costa S. O. de U Tierra de Fuego.= 
Isla del Grande Océano equinoccial, en 
el archipiélago de las Mulgraves. >| 
Biog (NICOLÁS) Poeta satírico francés. 
Murió en el hospital en 1780, ¿ la edad 
de 29 años. 
G l l b c r t l a , S. f. V . G l L I B E B T I A . 
G i l b e r t o , ( S a n ) Biog. Primer abad 
deNeaufontaincsen Auvernia. Murió 
en 1132. 
G i t b o , b a . adj. ¡nos . V.ROJO. 
G l l t t a s , ( S a o ) Biog. Nombre de dos 
santos q a » ggnerstmenle han sido con-
fundidos. El uno era descendiente de 
la familia real de Inglaterra, y murió 
en Si2; y el otro fué abad y fundador 
del convento de Rhuis, y murió en 370. 
G H d o n , Biog. Conde y gobernador 
de África eñ el-siglo I V . Se reveló con-
tra Uonorio y se puso á la cabeza de 
un ejército, pero fué vencido en 398 y 
se ahorcó. 
G t l e n a , Geog. L- con 42S vec. en la 
prov. y dióc. de Sevilt». 
G i l c r l a . s . f. Bol . Género de plan-
tas rosáceas. 
G i l e t , Geog. L . con 143 v e c e n la 
prov. y dióc de Valencia. 
C i l l a , s. f. Bot. Plañía anua de la 
familia de las olémonas. 
G l l l á n e x , Biog. Célebre navegante 
por tugués . Fué comisionado por E n r i -
que de Portugal para estender los des-
cubrimientos À la costa de África en 
1433 y el buen éi i to coronó sus esfuer-
zos. 
G i l i b c r t t o , s. f. Bo l . Árbol del Pe-
rú, de la familia de las aral iáceas. 
G l l l e l , Geog. L . con Oí vec. en la 
prov. de Leon. 
G i l i e t t l a , s. f. Bot. Género de plan-
tas, tipo de la familia de la gitiesteas. 
G l l l e M l á e e o , c e a . adj. Bot. Que se 
parece á unagiliesia.— Gil ies iáceas , 5. 
f- pl . Familia de plantas. 
G i t f c u c o . a i e a - V. GlLESIÁCKO. 
6 i t i m e r , Biog. Rey de los vándalos 
en África, y descendiente de Genseri-
co. Tuvo que sostener guerra contra 
el emperador justiniano, y fué venci-
do y liecbo prisionero por Belisário, que 
lo condujo á Constantinopla, donde 
terminó sus dias. 
G l l o f e , s. m . V. G i L O F L B . 
G f l u n e , s. m. inus. Árbol de la fa-
milia de las mir táceas , que produce el 
clavo de especia. 
G t l o l o , Geog. La mayor isla del Ar-
chipiélago de las Molucas. Está sit. al 
N . E. de Celebes, de la cual está sepa-
rada por el paso de las Molucas. 
G H o v c u C o , s". m . Mar. V. SOTA-
TESTO. 
G l l v l e é f a l » , l a . adj. Zool. Que t i e -
ne la cabeza gris. 
G l l v í e o l o , i n . adj. Zool. Que tiene 
el cuello gris. 
G l l v i p e d o , d a . Zool. Que tiene los 
piés grises. 
G i l l e s , ( M l e o l á s ) Biog. Cronista 
francés del siglo XV. F u é notario y se-
cretario de La í s X U . y murió en 1303. 
G i l l i e s , ^ J o b » ; Biog. Distinguido 
historiador inglés , miembro dela So-
ciedad Real de Lóndres j de la de A n -
ticuarios. Nació en 1747, y m u r i ó en 
1836. -
G l m a d e r l a , s. L Bol. Género de 
plantas, de la familia de las orquídeas . 
G t m b e r n a t , Biog. ( A n t o a t o J Céle-
bre cirujano español, natural de Cam-
brí ls , en Catalana. Inventó muchos ins-
trumentos quirúrjicos, un método pa-
ra, operar en las hernias crurales, 
descubrió el ligamento que lleva su 
nombre, y por último hizo Untos ade-
laatamientos en la c¡rujia, que aun los 
raismos estranjeros le seoáían eomo el 
primercirujano de su época. Nació es-
te sabio y benemér i to español en 1734, 
y fallecióen 1786. [i Ana l . (Ligamento 
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de); esp&nsion fibrosa, triangular, que 
de la parte posterior é interna del arco , 
crural, va á fijarse á la cresta del p u - j 
bis. i 
G l m e t g a , s. f. Mar. Pieza ó pedazo 
de madera dela figura de una teja muy ¡ 
larga, que se adapta y trinca á un palo, 
verfia ó botalón, para su r u f u e r E o . = t Z e 
f r e n f e ; la que se pone por la cara de 
proa de los palos, desde «I canto supe-
rior del cuello para abajo, ¿ fin de que 
la verga no se roce.=de cuerpo; V. TA-
PA, en su primera acepción de marina. 
=decabesa: cualquiera de las dos pie-
zas que se colócan una-á cada lado de 
los palos principales para completar su 
grueso en la parte superior, y el largo 
que pueda faltar á la mecha. 
G i r a e l g u d o , d a . pari . pas. de Gi -
melgar. 
G i m e i g a r , v.a. Mar. Poner gim el-
gas-
G i m e n - G ó m e v , Geog. Aid . con 10 
vec. en la prov. y dióc. de Salamanca. 
fitmenn, Geog. V. c o n 1,318 vec. en 
la prov. y dióc. deCádiz . 
" G í r a e r o g l n i a , s. f. Bot. Género de 
plantas, que comprende, entre otras, las 
licopodiáceas. 
G l u i i a l c o n , Geog. L.con 53 vecen 
la prov. y dióc. de Ávila. 
G i m i ó , s. m. ant. é inus. V. X i u i o . 
C l a i n a n d r a r S . f . V". G l M N A . S ü B t A . 
G l a i n a n d r i a , s. f. Bot. Sección de 
plantas que comprende las que liénen 
los estambres desnudos. 
G I m n a n d r o , d r a . adj. Bot. Epíteto 
que se aplica á l a s plañías de estambres 
desnudos. 
G l m a a m o l e n o , n a . adj. Zool. Que 
carece d e b r a i o s ó deestrcmo3.= C i m -
natnoUnosy s. m . p l . ó rden de la clase 
de los acéfalos, que comprende las que, 
además de no tener cabeza, carécen 
también de brazos. 
G l m u à i t t c m o , s. m. Bol. Género de 
plantas, de la familia de las compues-
tas-
G l m o a i i t c t - l o , s. m. Bol. Especie de 
arbusto de Nueva-Holanda. 
G l m u a n t o , t a . adj.Bot. Epí lc toquc 
se aplica á las flores desprovistasde to-
da cubierta, enteramente desnudas.= 
Gimnanta, s. f. Género de plantas de la 
familia de las titimaloideas. 
G t m n a r r e n o , s. m. Bol. Especie de 
planta indígena deBagdad. 
G i m n a s t a , S. f. V. GlMN¿STICA. * 
G l i n n a w l a r c a , s . m. ant. Funciona-
rio que en Grecia tenía la superinten-
dencia del gimnasio, cuya magistratu-
ra era en cierto modo religiosa, jj El que 
en las escuelas de gimnasia tiene á su 
cargo la dirección de los cjcrciciospro-
pios al desarrollo de las fuerzas. 
G U a n a x l o , s. m. I l i s l . nat. Edificio 
ó local descubierto en que la juventud 
griega desnuda, ó casi desnuda, se en-
tregaba á todos los ejercicios corpora-
les, como la carrera, el sallo, el pugila-
to, el arte de lanzar el disco y la javeli-
na etc., y cuyos pórticos ester íores es-
tában destinados á las conferencias de 
los filósofos.=.Especic decuarlel en Ro-
ma, donde se ejercitaba Ja lucha. || El 
lugar destinado á la eoseüanza púb l i -
ca. [[Nombre de los establecímienlos 
modernos en que seenseüa gimnást ica, 
ó que están destinados al ejercicio de 
las fuerzas corporales. \\Esiablecimieo-
lo de educación científica en Alemania, 
equivalente á .nuestros instiiutps.dese-
gunda enseñanza, ¡j m í í í í a r ; el gimna-
sio establecido en el colegio militar de 
Espaaa, para que los alumnos d e s a r r ó -
llen y ejerciten sus fuerzas. También se 
lláman así losgim'nasioscreadoson 1833 
con el mismoobjeto en todas tasciuda-
des de Francia que son cabeza de d i v i -
sion mil i tar . 
« H m n a s t a , s. m. El encargado en 
los gimnasios de la educación particu-
lar de los atletas. H Elqueejecula suer-
tes ó hace ejercicios propios de al íela , 
ó según las reglas de la g imnás t ica . 
O l m n á s t c n o n , S. m . HÍSl. 301. L u -
gar del gimnasio donde Se dejábala ro-
pa, ya para entrar en el baBo, ya en los 
ejercicios. 
G l m n á f l t i C a n i C u t e , adf - de mod. 
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Según los pr inc ip iosó reglas de la g im-
nás t ica . 
G i m n á s l l e o , c a . adj. Conceroi'ente 
ó relativo á la gimnasia; que es propio 
de ella. || s. f. Hist. ant. Arle de los 
ejercicios corporales, llevado en la a n -
t igüedad de Creia á Esparta y d i fundi -
do por toda la Grecia, dividido en tres 
ramos principales, la gimnástica m i l i -
u r , la medicinal, introducida, según 
Platón, por Hcródico de Leoncio, con-
temporáneo de Hipócrates, y la g i m n á s -
tica atlética ó g i m n i c a . destinada á los 
juegos. I] Ciencia, en sentir dealgunos, 
pero mas bien, arte establecida hace po-
cos años en Porís porclcorojiel Amorós, 
con ejercicios corporales diferentes 
de los antiguos, y propios de la c i-
vilización de la época: su objeto es co-
munica rá los miembros facultades f í -
sicas que no tienen y desenvolver las 
que liénen. En España empieza i desar-
rollarse el gusto por esta ulilisime arte, 
fundada sobre conocimicntoscienlificos 
sublimes, y aunquetodavía no consoli-
dados, hay "ya establecimientos porca-
ya prosperidad hacemos los mas since-
ros votos. 
G l r a i m a t U n r , v. n . inus. Hacer 
ejercicios g imnás t icos , ó entregarse á 
ellos, 
C lmneraA, s. f. Bot. Género de plan-
tas originarias de ta Nueva-UoUuda. 
G l m u e r p l v a , 5. f. Bot. Género de 
plantas originarias de las islas austra-
lí S de África. 
G l m n e t r n . s. f. Ic t io l . Género de 
peces,deja familia de los tenoídeos, 
qne carécen de alelas abdominales , y 
líéncn-la carne semejante ¡i la del aba-
dejo, aunque mas blanda. 
G í m t t l o o , e a . adj. Hist. Epíteto da-
do á los juegos públicos en que los at-
letas combatían desnudos. \\ Pertene-
ciente k la gtmnica ; relativo á ella, || 
Zool. Calificativo de los animales que 
tiénen el cuerpo desnudo. II s. f. La 
ciencia que se enseñaba á los adelas de 
profesión. |j Arte que se enseña á los 
atletas, Hércules ó Alcides, que bácen 
juegos atléticos en los teatros moder-
nos. |j G ímnicos , s. m. p l . Zool. Fa-
milia dela clase de tos infusorios pol i -
gástricos , que comprende los animales 
de piel desnuda, ó desprovistos de pe-
lo ó vcllç. 
G l i u u o b l a a t o , t a . adj. Epíteto que 
se da á las plantas cuyo embrión no 
está encerrado en la lúnica propia. 
G i m n o b r A u q u e A , i | i i c a . adj. Mol. 
De branquias desnudas ó descubiertas. 
G l n m o b r a i i q u l o , q u i a . adj. Mol. 
V. GÍMNOBftÁNQUEO. = Gimnt i t r a r i -
gm'oj , s. m. pl . Familia de moluscos 
gasterópodos g imnobráuqueos . 
G l r a a o c á r p e a , p e a . adj. Bol . De 
frutos desnudos ó descubiertos. 
G l n n i o c n r p l o , p í a , adj. Bot. V . 
GiiHNocÁRP£o.= (?¿míiocarp¡cu, s. m. 
pl. Familia de plañías gitnnocárpeas, 
cuyo tipo es el gimnocarpo africano. 
G l m u o c a r p o , p a . adj. V. GIMNO-
C A R P i o . II G i m n o c a r / j D , s. m. Bol. Gé -
ñero de plantas por tu láceas , indígenas 
del Africa , que tiénen la propiedad de 
f i j a r las arenas movibles de aquellos 
climas. Este nombre, que equivocada-
mente se ha dado á muchas plantas, 
índica también ciertos frutos cuya su-
perficie no está al abrigo de ninguna 
cubierta floral. 
G l m n o c a u l o , l a . adj. Bot. Que tie-
ne el tallo desnudo, sin hojas. 
G i m u a c é f a l o , l a . adj. Bot. Que tie-
ne las flores desnudas, á causa del 
aborto de. las hojas dorales. |] Orn i l . 
Epíteto dado á las aves que liénen des-
provista de plumas la cabeza. ;¡ 3. m. 
Género de musgos. }\ Ict iol . Género de 
pescados, confundido con los boloccn-
tros y los-lol ínos. 
G I m n o c l a d e s , s. m. V. G I M S O C L A -
DIO. 
G t r n a o c l a d l o , s. m . Bot. Género 
de plañías, familia de lag leguminosas, 
que comprende anas especiesde á r b o -
} les de poca elevación , y provistos de 
: una especie de aguijones ó espinos. Los 
frutos son unas vainillas l isas, anchas, 
obVongas, g r u e s á s , de un encarnad» 
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oscuro, que enciérran unos granos plo-
bitlosos, duros, jiariinscos. i¡iie p u é -
den usarse en lugar de caí'é 
C l n i n o c l l i t l o , d in - adj. Conquíl. 
lüpiteto dado á los moluscos que tienen 
la concha en la parle esterior del cuer-
po. II Gimnoctidios, s. ra. pi . Division 
del ¿rden de losgastert ípodos péctini-
bránquios , qtre comprende los qnc re f i -
nen la circunsiancia espresada en la 
primera acepción. 
G I m n ó c l l i l o , da . adj. V.GIMNOCLÍ-
DIO. 
U l m n n c l U i a , s. f. Hot- Género de 
plantas de flores compuestas. 
C l i m u o c u i o g i a , S- >'• Tratado acer-
ca de los agentes que inflviven en el apá-
ralo de la locomoción. V . GISIS.ÍSTIOA. 
G i i m i o d á c t i l » , li». adj.Zool. Des-
provisto de dedos. 
G t m i i ó d e o , « l o a . adj.Entom. Epí -
teto dado á los insectos cuyo cuerpo 
está desprovisto de ap<: i idkes .=£í im-
nódeos , s- m. p l . Familia do animali-
llos microscópicos que comprende à los 
que eslan desprovistos de todo apén-
dice, 
G i m t i ó r t c i - o , r a . adj. Zoo!. De cue-
llo desnudo. I! Or t i i l . s, m. Género de 
aves, cuyo tipo es el' eo rac i imgimnó-
dero. 
GiimtodfM'iui* , m f - adj. Hist. nal. 
De piel desnuda, jj Gimnodermos, s. 
m. pl Bol. Grupo de hongos que com-
prende aqnelios cuya superficie fruc-
tífera es desnuda . ó está cubierto de 
papilas. II Zoo!. Familia de! Orden de 
los cirrópodos polibranqnios, compren-
siva de aquellos que tiénen desnuda 
lo mayor parte del cuerpo y sin cutrier-
tas testáceas. \¡ Familia de anélidos á 
la que pertenecen lodos los animales de 
esta clase que tienen el cuerpo enlera-
raente desnudo. 
G t m n n d i f t p e r m n . n m . adj. Dot. 
Epí te to que se da á las plantas , Cuya 
flor produce granos desnudos.=Gim-
nodispermax , s. f. pl . Familia de 
plantas, ;í la que pertenecen todas las 
que liénen dos granos al parecer, des-
nudos, como las umbelíferas y las r u -
biáceas. 
G i n i i i o i l o n t e , adj. Ict iol . Que tiene 
los dientes desnudos ó descubiertos. 
—Gimnodontes} s. m. pl . Familia de! 
tírden de los pescados plectognaios, 
comprensiva de aquellos cuyas mand í -
bulas están guarnecidas de una sus-
tancia ebúrnea , producida por !a reu-
nion de los d ¡etilos. Su carne es mu-
cosa , poco estimada y á veces de le té -
rea. 
O i m n ó n < l < i > , < I n . adj .Erpct . Epíteto 
que se da á las serpienles á culebras 
de piel sin escamas, lisa y viscosa. = 
Gimnófitliis, s. m . p l . Familia de rep-
tiles oí idianos, que comprende los de 
piel desnuda y viscosa. 
G l i m i D f t o n e K , S. m. p¡ . ErpcN Fa-
milia de reptiles batracianos, que com-
prende las Cecilias ó serpientes de piel 
desnuda. 
C i i n i t o r t a l m o , 5. m. Erpet. Género 
de reptiles sauriauos , cuya piel está 
cubierta de escamas redondas. 
G i i n n o f t a l m ó i d c s , adj. Erpct. Pa-
recido ó semejanie á un gimnoftal-
mo. (I s. m. p l . Familia de re|>ii)es 
saurianos, cuyo tipo es el género g im-
noflalmo. 
G l i u n o ^ n s t r o , t n » - 3dj. Ict iol . Que 
l ieneelvientredesnudo. i l s. m . Gé-
nero de pescados que comprende los 
que notiénen alelas debajo del vientre. 
G l B i m ó g c n o , n i l - adj. Entom. Epí-
teto dado á los animales "que nacen 
desnudos en las infusiones vejetales ó 
animales. \\ Gimnógenos, s. m. p l . Cla-
se del reino animal qne comprende los 
seres que, como los animálculos infu-
sorios, núcen desnudos en las infusio-
nes vejetales ó anímales . 
« i m i i o c t t t i » , « l a . adj. Bot. Que 
iieue el ovario desnudo ó el pistilo sin 
cubierta alguna. H s. m. Género de 
musgos. 
G i m n o g o n f o , f'». adj. Zool. Que 
tiene desnudas las mandíbu las . || Gim-
nogonfos. s. m . pl . Entom. Familia de 
animálculos infusorios rotíferos, cuyos 
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dientes eslan insertados en la m a n d í -
bula por su base solamente. 
KíHtmójçrf tmo, s. tu . Género de 
mu-gos. 
íá i t iusol i imin , s. f. Bot. Género de 
plantas del Perú . 
G l i t t t i n n i t c c t o , t a . adj. Bol . E p í -
teto dado á los hongos cuyos c o r p ú s -
culos reproductores eslan desnudos. 
( • i i t t m m i i t - í d e o , í l e o . adj. Entom. 
Parecido ó semejante i r una gimno-
tníza. ^Gimnomicidoas, s- f. p l . Sub-
tribu de la t r ibu de los múscidos. 
G i n i t t o m l c i o s , s. m. p l . Bot. Or-
den de hongos, comprensivo de aque-
llos cuyis corpúsculos rep rod «clores 
están desnudos. 
(••ikitkoiiiottoipL'i 'ntcn, m e n . adj. 
Bot. pcrtenecienle á las ginrnosper-
mas. 
G i n i n o n i o i i o s p c r n i o , n i a . adj. 
Bot. Epíteto dado á las p lañías cuya 
dor produce un solo grano desnudo, n 
Gimnomonosper ínaa , s. f. pl . Familia 
de plantas cuya ilor produce un Solo 
grano desnudo en la apariencia. 
G i i i i n o n i u r o n a , s. f. Ic t io l . Géne-
ro de pescados. 
G i n i K o n c c t o , t n . adj. Zool. p ícese 
de los animales nadadores, cuyo cuer-
po está completamente desnudo. = 
Gimnonectos, s. m pl . Familia del or-
den de 'os en tomos t ráceos . 
G l n i H o n o t o , t u . adj. Ic t io l . Que 
tiene desnuda la espalda. || Gimnono-
tos, s. m. p l . Género de pescados de 
los rios de la América del Sur. 
G i m n o p c d l a , s. f. Coreog. Espe-
cie de baile usado en l.aeedemonia, 
instituido por Licurgo en .honor de 
•Vpolo y de Baco. Era ejecutado por 
una mntitud de jóvenes y denifios des-
nudos, que camában himnos compues-
tos al efecto. 
G l n m o p é i l i c o , c o . adj. C'onccr-
nicnlc d relativo á la gimnopedia-
C t n i i i o p c r l s t ó m u t o , t a . adj. Que 
tiene el peristomo desnudo y sin dien-
tes. = ; Gimnoperistómatos, s. m- pl . 
Orden de musgos de per ís lomo des-
nudo. 
G i n m o p l e r o , s. m. Entom. Género 
de insectos coleópteros. 
Gi t tmnpo, s. m. Bol. Género de 
hongos, cslablecidfí á espensas de los 
agáricos de Linnco. 
G l i n n o p o i l l i t , s. f . V . G l M X O P K n i A . 
G l i t i a ó p o d o , i l a . ad j . 'Que tiene 
los píés desnudos. || Erpct. Epí ' e to 
dado á los repiües CIIVOÍ piés están 
completamente desnudos. |] Gimnópo-
dos, s. m. p l . Familia de reptilesque-
loninnos. 
G l i i t i t o p o s o n > s. m. Bot. Género 
de plantas, de la familia de las apocí-
neas. 
G l i m i o p o l i s p c r a i o , m a . adj. 'Bol. 
Que tierie muchos granos desnudos en 
apariencia. II Gimnopolispermas, s. f. 
p l . Clase de plantas, cuyos opérculos 
son lisos v sin escamas. 
ftimiitipomo, adj. Ic t iol . Que 
tiene los opérculos cubiertos. ¡| G i m -
nópornos, s .m. p l . Familia de pescados 
ó s e o s , holobranquios. 
G l i i i i i o p t c r i i l a , s. f. Bot. Género 
de musgos. 
G i m i m p t c i - o . r a . adj. Enlotn.Que 
tiene las alas desnudas. \\ Gimnópíe-
ros, g. m . p l . Sección de insectos, com-
pvet-siva de los que tienen las alas 
desnudas, sin éli tros ni escamas. 
G t i H i i o r i x n , z a . adj. Bot. Que t i e -
ne las raices desnudas. 
G i n m o r i n c o , c a . adj. Ic t iol . Que 
tiene el pico desnudo, ó el hocico des-
provisto de apéndices. || Gimnorincos, 
s. m. p l . Familia de pescados cuyo t i -
po es el es tur ión . ]1 Helmint. Género 
de gusanos inlcstinaies. 
G i m n ó f i o m o , m u . adj. Zool. Que 
tiene el cuerpo desnudo. || Gitnnáso-
mos, s. m . p l . Familia del órden dé los 
pamcefalóforos. 
G l m n o A o l i s t a , s. m . Nombre dado \ 
á unos filósofos indios que iban casi i 
desnudos, se abstenían de viandas, re- ! 
nunciában á todos losdeleites y se en- | 
Ucgábaná ta coitiemplacion de'la natu- ' 
ra le ía . Sus veslidos se reducían á una • 
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túnica de corteza de árbol ó d*: lienzo 
muy basto. Todavía se ven algunos 
gimnosoflstas en la India , yen algu-
nos países del África. 
G í u i n o 3 p e r i > , t o i » a , s. f. Bot. Es-
pecie de musgo. 
G i i t i i t u M p c i - i t i i a , S. f. Bot. Primer 
órden de la didinamia, en el sistema 
de Linnco, que comprende las plantas 
cuyas flores l íénen cuatro granos en el 
fondo del cáliz. La ¡jimnospermia cor-
responde 4 la familia de las labiadas. 
G i m n o t t p é r n i l c o , v a . adj. Bot. 
Concerniente ó relativo á Ja gúnnos-
permia. 
G i j i i n o i f p c r i n o , m a . adj. Bot. Que 
tiene los granos desnudos, al menos en 
la apariencia. || Gimnospermos, s .m. 
p l . Bot. Familia de plantas,='J.'ribu de 
la familia de los dé rmatocórpeos , que 
comprende ios hongosque encierranse-
mínulas pulverulentas, sin filamentos 
reticulados. 
G i m n ó w p o r o , r a . adj. Bot. Epí teto 
dado ,1 los hongos cuyos granos están 
desnudos, jl Giinnósporos, s. m . p l . 
ó rden de la clase de los l íquenes . 
G i u m a 9 p o r o i i g l o , s. m . Bol. Gé-
nero de hongos. 
G l i i i n o M t a q u i d ü a , s. f. Bol. Plan-
ta de la Nueva-Holanda, de la pentan-
dria monoginia de Linnco. 
U i n m o N t ó m e o , e n . adj. Entom. 
Dícese de los insectos cuya boca no 
tiene apéndice alguno. ;[ Gimnostó-
meos.s. m. p l . Familia de insectos mi-
croscupicos sin apéndice alguno en la 
boca. 
G i n m ó s t o m o , i » a . adj. V.GIM.VOS-
r Ó M E o . !¡ s. m. Género de hongos. 
t i J i i i n o s t o m ó í í l f - í . a d j . Bot. Pare-
cido ó semejanie á un gimnóstoino. !| 
s. f. pl . Bot. Tr ibu de la familia de 
los hongos. 
G i m i i ó s t i l o , !«• adj. Bol.Que tie-
ne el estilo desnudo. || s. m. Génerode 
plantas, dela familia de l a s c o r i m b í -
l'eras. 
G U u i i o t o , t n . adj. Ic t io l . Que tiene 
el cuerpodesnudo.il Gimnotos, s. m . 
p l . Ictiol. Género de pescados entornos • 
l r áceos .=e í¿c í r i co ; pescado muy co-
mtin en América, de cinco ó seis piés 
de longitud, que tiene la propiedad de 
a t o n t a r á los otros animales à cierta 
distancia, produciendo el mismoefec-
10 que si sobre ellos descargara una ba-
tería eléctrica. 
" G t m t i o t c t i ' a s p t * r m o , m u . adj. 
liot. Epíteto dado á las plantas cuya 
flor produce cuatro granos desnudos. 
G i 111 n a t o r a x , s. n i . Ic t io l . Género 
de pescados, que carecen de alelas pec-
torales. 
G i m n ó t r i x , s. m . Bot. Género de 
plantas, dela familia de las g ramíneas , 
G l i n n i i r o , r a . adj. Zuul. Que tiene, 
la cola desnuda. |j Gimnuros, s. m. p l . 
Sección de mamíferos , de la familia de 
los monos. 
GÍ IKOIU, Geog. Pequeña ciudad de 
Francia, en Gascuña, con 1 8 1 7 hab. 
G i m o t e a d o , part. pas. de Gimo-
tear. 
G i m o t e a d o r , r a - s.Fam. La per-
sona que suele andar gimoteando. Pue-
de usarse como adjetivo; v. g. Una vie-
j a gimoteadora. 
G i m o t e a r , v. n. fam. Gemir á me-
nudo y como de mala gana, y mas bien 
por vicio que por otra causa. 
G i m o t e o , s. m- Fam. La acción ó 
el vicio de g imotear .=El sonido que 
resulta de los s imultáneos gemidos de 
dos ó mas personas, que gimen, como 
suele decirse á d u o . = E l conjunto de 
gemidos de una persona que gimotea; 
y así se dice, ¿á que viene ahora ese 
gimoteo'! 
G U i a t t t l r i A , s. f- Bot. Vigésima cla-
se del sistema sexual de Linneo, que 
comprende las plañías liermafrodilas 
cuyos estambres nacen en el pistilo, 
formando con este un solo cuerpo. 
G i i i á i i r i r i c o , c a . adj. Bot. Perte -
neciente á la ginandria. 
G l u a n d r o . m - a . adj. Dot. Epíteto 
d a d o á lasplantas cuyos estambres es-
tan unidosal pis i i l"-
G S t m m l r c p s i d ; » , s. f. Bot. Género 
de plantas de América y de África 
G i t x i n t i - o p o . p ; . . s. Didáct, La per-
sona que, siendo hermafrodiu, tiene 
mas desarrollados los órganos femeni-
nos que los masculinos, prefiriendo 
el uso de aquellos aide estos 
G i a e n , s. f. ant.. V. GÉSE.UOÚ. 
No se usa. 
G i n v l i r n , s. f. Instrumento grose-
ro inventado para hacer ruló,) gecum 
pone de ocho ódiez palos tendidos re" 
dondos.ensartados por ambas puntas* 
y el mayor de largo de una tercia; hs 
demás van eu diminución haciaarrítia 
Tócase dando en ellos con otro paloco-
mo de tambor, con que se forma el 
ruido. (Acad.) Este auonador instru-
mento se ha suprimido sin duda hace 
ya mucho tiempo; ninguna de las per-
sonas á quienes liemos preguntado 
acerca de él, tienen idea atgunadeha-
beriovisio, 4 pesar de haber recorrido 
por .sus profesiones, casi todas las pro-
vincias de España. Si efectivamente se 
usa en alguna población, Dioslo Tenga 
poral lá desconocido de la innumerable 
plaga de chiquillos que sin conocer la 
gmcbtanos a t ruénan diariamente ¡os 
oídos. 11 Especie de aguardiente com-
piicsío y es i raordmaríarneme fueríe. 
muy usado en varios puntos de A m é -
rica. j | F ig . Confusion, desórden , d í -
sarre¡í1o.(Acad.) = "RiHdo confuso de 
voces humanas sin que ninguno pueda 
percibirse con' claridad y distinción. 
(Id.) !1 Cierto juegode naipes. Es tam-
bién acepción í i teraimente académica, 
II Geog. Canton de Suiza, sit. entre el 
de Vaud , la Francia y la Saboya. Tie-
ne 44,000 hab .=C. de Suiza, cap. del 
canton (Jel mismo nombre, con28,009 
habitantes. 
G i a c i M - a d a , s. f. Especie de hojal-
dre ó tortada hecha de harina, azúcar 
y manteca de vaca. 
G i n c b r c . ? , sa. adj. V. GISEBIUNO. 
G i n e l i i - l t i i i , s. f. Quím. Sustancia 
particular estraida del enebro. 
G3n<? I n - i n o , ticog. Prov. de los Esta-
dos sardos, en la division de Saboya. 
Desde 1792 hasta 1815 permanecióá la 
Francia, y formaba parle del departa-
metilo del .MonleBíanco, 
G i n e b r i s i o , n a . El natural de Gine-
bra^ í| adj. Perteneciente á Ginebra ó a 
sus'nabitantes. La Academia remite^ ' . 
npbrinv á ginebrés; y nosotros al revés. 
ginebrésá ginebrino; cada loco con S-A 
tema. 
G i H c c a n t a , s. f. Bol. V. BRIONU a 
NUEZA. 
G 3 a c 9 > r o v a , f f c n j Gcog. V. con 1 7 » 
\ec .enlaprov. de Teruel, dióc. de Zu-
ragoza. 
G i n e c c o , s .m. Nombre que ddban los 
griegos ai piso superiorde sus casas, 
destinado para habitación de sus muje-
res.Estas vivían casi enteramente aisla-
das,? su aposento ó habitación era consi-
derada comffun santuario que sería pro-
fanado, si una persona estraña penetrase 
en él. Luego que «1 lujo hizo progresos, 
diéron losgriegos otra forma á sus ca-
sas, en lasque dejaron dos hahilaciones; 
la una anterior para los hombres, y la 
otra posterior para las mujeres, dando 
á esta ú l t imae! mismo nombre de gi-
ncreo. siguiéndose observando esiric-
tamente la misma vigilancia, con res-
pecto á sucustodia, generalmente con-
i iadaá porteros eunucos. || Nonihreba-
jo el cual se designaba entre los ant i -
guos romanos la pieza destinada para 
la conservación de muebles y alhajas de 
méri to de los emperadores. I ) Especie 
de taller dondeun señor de vasallosha-
cía reunir á las mujeres para trabajar 
telas de seda, lulo ó lana. || For c^leii. 
El lugar donde habitualmente se r eú -
nen muchas mujeres á trabajar. ]¡ Bot. 
El aparato sexual femenino, úovariode 
Jas plantas. 
G i a e c i m - l o , s. m. El oficial ope-
rario que trabajaba como maestro en 
un gineceo ó taller de mujeres, fí Ca-
da uno de los eunucos destinados id 
servicio d á la custodia de un gineceo. 
G i i i c c o c r a c i a , s. f. Po\ít. El l is-
tado 6 nación donde las mujeres puó-
den gobernar; asíes que Empana. Por-
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luíçai é Ingiaterra son tres g í n c c o c r a -
cias. |] Sistema de gobierno s e g ú n el 
cual se habilita á las mujeres para que 
puédat i d e s e m p e ñ a r destinos p ú b l i c o s , 
especialmcnleel correspondienle á l a s 
funciones propias del rey. 
C a n e c i e r a t a , S. P o l í l . E l part ida-
rio de la ^ í n e c o c r a c i a . 
G í n c c K C i ' f t t í c i i i H e n t e , ai!Y, de 
mod. p o l í t . S e g ú n la ginecoeracin, 6 
conforme á los principios g i n e c o c r á -
ticos. 
G i n p c o c r á t i c o , e » . a d j . P r o p i o d e 
la ginecocraria, 6 concernienie á el la . 
C i n e c o n M t o I o s l a , s. f. Fisiologia 
de la mujer . 
G i n c e o f i s t o l Ó K l e w r a e n t e , adv. de 
mod. Con arreglo á la fisiologia de la 
mujer . 
G í n e c o f i f t i o l ñ s i c » , c u . adj . C o n -
cerniente á la fisiologia de la mujer , 
ó propio de aquella. 
« i i n e e o í l w i ó l o s r n . !e«- s- E l conoce-
dor de la fisiologia de la mujer . 
G í n e e o s r n r í a , s. (, D e s c r i p c i ó n de 
la mujer , ó de sus rnfennedades. 
G í n r c o g r á Q c o , e n . ad j . Que esre-
lalivo á la ginecografia, 6 propio de 
de ella. 
G i n e c A s r n f o , fi». s. L a persona que 
hace la historia de la m u j e r , ó e s c r i -
be acerca de es la: y la que e s t á v e r s a -
da en ginecografia. 
G i n c c A i n t t i i í » , s. f. P a s i ó n desor-
denada por las mujeres , ó amor esce-
sivo hacia el las . 
G t n c t i V m i i n o , n n . adj . 0QC e s m a -
niá l ico por las mujeres , ó pertenecien-
te á la ginccoinania. || s. m. E l hom-
bre que es muy afecto á las mujeres . 
C r i i i p c o w n p t n , s. m . E l hombre 
que tiene las mamas ú pecljos desarro-
llados y voluminosos como los de una 
m u j e r . 
G l n c c A n o m o , S. m . H¡St. i n t . 
Tíombre dado en \ l e n a s á un magis-
trado, encargado de la vigilancia é ins-
pecc ión de las mujeres , y el cual , des-
p u é s de informado de la conducta que 
o b s e r v á b a n , e s p o n í a en un sitio p ú -
blico la lista de aquellas que h u b i é s e n 
hollado las leyes del pudor, para que 
f u é s e n condenadas á los castigos pre-
venidos en las mismas leyes. 
G f n c c o s m o , s. m. Magistrado que 
velaba sobre la e jecuc ión de las leyes 
suntuarias respecto á la conducta de 
las mujeres . 
G í n o c o t o i n í n , s. f. A n a t o m í a de 
las mujeres . 
G i i i o c o t ó m l c o , e n . adj . Relativo á 
la ginecotomia. 
G i n e c ó t o n a * , s. m. M í t . Nombre 
bajo el ciifll adorában 4 Harte las m u -
jeres d e T e j e a , ç n me-noria de haber 
obtenido una victoria sobre loslocede-
monios. 
G ü i r i n o , s. m Bot. G é n e r o deplan-
tas de la A m é r i c a del Norte. 
C i n c o , s. m. Mit. Hijo de H é r c u l e s 
y Deyanira , 
G i n c r , Bioff. Apellido de dos dis-
tinguidos srabadores empanóles , del 
siglo X V U I . 
G l n e » . Geog. V . con 313 vec. en la 
prov. y d i ó c . de Sevil la . 
G i u c n i o n , s. m. Especie de p l a n -
tas g r a m í n e a s de Guyana . 
G I n e s t n , s. f. Bot". V . HlNtESTA.. 
G l n c s t A d i t , s. f. Especie de salsa 
que se h a ç e con harina de a r r o i , l e -
che, d á t i l e s , higos, pasas y especias. 
G i n « 8 t a r , Geog. L . con 15 vec. en 
la prov. y di<íc. de G e r o n a . = V . con 
212 vec. en la prov. de Tarragona . 
G l n c t A , s. f. Espec ie de c u a d r ú -
pedo muy semejante a l gato de A l g a -
l ia , en cuanto á sus formas, y de co -
IOF rojo y negro, i] Espec ie de tributo 
que se pagaba antiguamente por el ga-
nado. \ [ V . EQOITACIOS. II Mi l . Espec i e 
de l a m a corta que antiguamente se 
usó como insignia de c a p i t á n . [¡ Espe-
cie «le charretera de seda usada -en el 
hombro derecho, como insignia de 
sargento segundo, y una en cadahom-
bro, como distintivo de sargento p r i -
mero. E n algunos cuerpos de prefe-
rencia ta u s á b a n de plata, con pna l i s -
ta ó cordoo de. seda á lo largo de la 
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capona, y un cordon de lo mismo al 
rededor, á fin de dist inguirse de los 
tenientes, los unos, y de ios capi ta-
nes los otros. = E I empleo de s a r g e n -
to segundo. = Las dos ginetar, el e i n - • 
pico de sargento primero. II F r a s . f a r a . 
Tener l a c a b e s a ó los cascai á la ¡ jtnó-
í n : tener poco juic io , poco seso. || ( í e o g . 
:LA) V . con 800 vec. en la prov. de 
Albacete. 
G l u e t e , s. ra. Soldado de á caballo 
arm ado d e lanza y adarga. ¡¡ L l e v á b a l o s 
e s i r i b o s m u y cortos á l i n d e mantener 
encogidas las piernas, postura que con-
s e r v á b a n siempre. |l E l que va á c a b a -
llo. II Ser buen ó mal ginete: montar 
bien ò mal ; estar ó no prác t i co en las 
reglas de e q u i t a c i ó n . U L a Academia usa 
esta voz con j , y d a á j i n e l e ó ginete, 
a d e m á s de las preinsertas acepciones, 
la de caballo: e l u s o d e c a d a i i o p o t R í -
ñ e l e , s í , es f r e c u e n t í s i m o ; en cuyo, s e n -
l í d o s e dice: tantos infantes y tantos 
caballos, por í a n l o J soldados da i n -
fanteria, y tantos de c a b a l l e r í a , m o n -
tados; pero nunca hemos oido usar 51-
netes por caballos. S i \a Academia se 
funda en que, t o m á n d o s e á veces ca-
ballo en la acepecion de ginete^ puede 
t a m b i é n este tomarse por aquel , seria 
lo mismo que decir que ginete se usa 
algunas veces en lugar de ginete; esto 
es suponiendo que la estupidez no 
[legase al estremo de tomar aqui la voz 
caballo en su a c e p c i ó n propia ó en el 
sentido recto; en cuyo caso ya seria ui^ 
disparate mucho mas garrafa l ; puesto 
que no habrá un patán que diga: Voy 
á herrar mi ginete, por v o y á herrar m i 
caballo. E l ú n i c o caso en que puede 
usarse j i n e t e por c a 6 i / í n , e s cuando en 
este vaya m i i n t o á o el autor de seme-
jante a c e p c i ó n . 
G l n e t l l l a , s. f. d i m . de gineta. 
G i u c t l l l o , s . m . d im. de j ine te . 
G l n e t o n » s. m . a u m . de j ine te . 
G l n c t o i i a , s. f- a u m . de j i n e t a . 
G l t i ^ o , s. f. Bot. L i n a z a p r o d s c í d a 
por una especie de c á ñ a m o del J a p ó n . 
G i u « i , Geog. C . de la I n d i a , sit. al N . 
O. de Pondicheri: 
G i n f f l b r a q n l o , s . m . P a t o L Nombre 
dado al escorbuto, porque sus principa-
les s í n t o m a s s e m u é s t r a n en las e n c í a s 
y en los brazos. 
G i n g r a t o , s. m . Bot. Especie de 
planta q u e n o p o d i á c e a , m u y p a r e . c i d a á 
la espinaca s i lvestre, mas fina y pobla-
da de hojas que esta; de raiz p e q u e ñ a , 
blanquecina y amarga . L a Academia 
dice: yerba p e q u e ñ a semejante a la pas-
tinaca s i lvestre etc. en vez de la esp i -
n a c a silvestre. Este error no debe atr i -
buirse á ta r e d a c c i ó n , s i n ó á la c a j a . L o 
que s í , l lamamos reprensible e s q u e e n 
otros diccionario^ se hubiese llevado el 
furor de copiar el a c a d é m i c o hasta el 
estremo de reproducir sus mismas e r -
ratas. 
C i n g i r o , Geog. Reino del interior 
de Á f r i c a , cerca de la Abis in ia . 
u i i i c l a r , v . n. Moverse colgado de 
una parte A otra como el columpio. 
G l u g l t f o r m e , adj . V . GINGLIMOI-
l>AL. 
G i n g l l m o , s. m. A n a l . Art iculat ion 
diartrodial que solo permite e l -movi-
miento en dos sentidos; porcoya razón 
se divide el ginglimo en angular y en 
lateral.—angular; la a r t i c u l a c i ó n de 
dos huesos, que permite á estos el mo-
vimiento angular ó formar di fe r e a -
les á n g u l o s , ejecutando movimientos 
opuestos de Ü e x i o n y d e cs tens ion.s i los 
dos huesos unidos por es la c lase de a r -
t i c u l a c i ó n , verifican esta presentando 
cada uno eminencias 3 cavidades a r t i -
culares combinadas de tal suerte que 
las eminencias del uno é n t r e n en las c a -
vidades del otro y viceversa, el gingli- . 
moangvlar recibe el e p í t e t o deper /ec -
lo; y si dicha ar t i cu lac ión se verilica pre-
sentando un hueso solamente c a v i d a -
des , y el otro ú n i c a m e n t e emineocias 
que é n t r a n en aquellas, el g í f i g l i m o an-
gular lleva el e p í t e t o de imperfecto.— 
la tera l : la a r t i c u l a c i ó n de dos huesos 
qae permite a! unoejecutar mov imien-
tos de r o t a c i ó n sobre el otro: e l ^ i n j i i -
mo í o í e r a í se l lama í i m p l e si fiólo per-
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mite á un hueso moverse sobre el olro; 
y doble, si da lugar á que el uno pueda 
girar sobre el otro en una parle , y este 
sobre aquel en otra, como sucede con el 
cubilo y el radio entre s í . 
G i n s i i m o M n l , ad j . A n a l . C o n c e r -
niente al ginglimo, ó propio de esta c la -
se de a r t i c u l a c i ó n . 
G i n g l i m o i d c o , d e a . adj . A n a l . V . 
GlNG LIMO IDA!.. 
G l n g o , s. m. Bot, Espec ie de árbol 
grande y muy vistoso, de la familia de 
l a s c o n í f e r a s , ¡ n d í g c n a ' d e l J a p ó n . 
G i n g r i a , s. f. Anat . Especie de llanta 
bastantecorta, y d e o r í g e n fenicio, que 
produce un sonido m e l a n c ó l i c o , y era 
muy usada en lasfieslas que los a n t i -
guos celebraban en honor de Adonis . 
G l a g r l u a , S.f . V . GlNGRM. 
G i n g r o s m o , s. m . a n t . Especie de 
c á n t i c o ó m ú s i c a que se ejecutaba en las 
fiestas de Adoni s . 
G l u g u e u e , ( P e d r o ) Biog. Escr i tor 
f r a n c é s , natural de Rennes . F i g u r ó en 
ta rero luc iou , y en 1802 a b a n d o n ó la 
pol í t ica para dedicarse á la l i teratura. 
M u r i ó e r 181ft. 
G i n i d o , adj . Mit . E p í t e t o que d á -
ban á Baco, considerado como a n d r ó -
gino. 
G í n l E o , s. m. Bot . A r c a h ú m e d a y 
viscosa del estigma, en las plantas de 
la familia-de las o r q u í d e a s . 
G l n U t a u , s. m. Mit. P a í s fabuloso 
á donde fuéron relegados los genios 
que g o b e r n á b a n el mundo antes de 
A d a n . 
G i n j a , S. f. V . AZUFMFA. 
G i n j » , S. m. V. AZUFAIFO. 
G i n j o l , s. m. V. AZCVAIFO. 
C i l u j o l o r o , s. m. V. A i t P A I F o -
G i m u u i l , ( J o s é } tíiog. Ct l ebre n a -
tural is ta del siglo X V U I , natural de 
R á v e n a . E s c r i b i ó mult i tud de obras, y 
m u r i ó en 1733. 
G l u o b a c l ó G l n o b c l , Geog. L . C O n 
16 vec. en la prov. de Huesca. 
G i n o b á f t e o , s e a . adj . Bot. Que es-
tá provisto de un g i n o b a s i ó . = : G i n o 6 á -
seas, s. f. p l . Clase de plantas f á n e r o -
c o t i l e d ó n e a s , completas d i s c í g i n a s po-
l i p é t a l a s , que comprende todas las que 
l i é n e u un gmobasio. 
G l n o b á f t l c o , e a . adj . Bot, Que tie-
ne su base en un ovario, ó nace de é t . 
= V . lilNOBÁSEO. 
G l n o b a s l o , s. va. Bol . Base d i la ta-
da del estilo ú n i c o que descuella sobre 
las celdas de u n ovario dividido, 
G i n o c a r d l n , s. f. Bot. Especie de 
á r b o l de las Indias orientales. 
G i n o c u r f o , s. n i . Bot. V . GIJINO-
CARPO. 
G i n o c l d l o , s. m. Bot. P e q u e ñ a d i -
la tac ión en la base de la urna de c ier -
tos musgos , 
G i n o d í n a m o , m n . ad j . E p í t e t o 
que se da á las plantas en que predo-
mina el aparato sexual femenino, co-
mosucedeen las m c m o c o i t l e d ó n e a s . 
G l n o f o r a d o , d a . a d j . V . GlNOFÓ-
REO. 
G l n o f ò r e o , r e a . ad j . Bot . Que .es-
tá provisto de g i n ó f o r o . Se dice de las 
plantas en que el r e c e p t á c u l o forma 
una salida en que a s i é n t a u los o v a -
rios . 
G i n ó f o r o , s. m . Bot . Espec ie de 
s u s t e n t á c u l o ó base procedente del r e -
c e p t á c u l o , y que sostiene en algunas 
plantas el pistilo solo. 
G i u o C o r ó i d e , ad j . Bot . Que se pa-
rece á un g i n ó f o r o . 
G i n o i d e u , s. f, Bot . Espec ie de 
planta de la Nueva-Holanda. 
G i n o j o , 5. m. ant. é inns. Hinojo ó 
rodi l la . 
G i n o l o g i n , s. f. C i e n c i a , ó tratado 
acerca de la m u j e r . 
G i n o l ó g i e o , c a . adj . Perteneciente 
á l a ginoiogia. 
G i n ó l Q g a , g n . s. Persona versada 
en ginoiogia, ó que se dedica á e l la . 
, G t u n u , s. m . Bot. Espec i e de p l a n -
ta que se cr ia en Cei ian . 
G i i i ó p o g o i k , s. m. Bot . G é n e r o de 
plantas de la peutandria diginia , que 
corapreríd'e las flores m o ' n o p é l a l a s . 
G l n o r l a , s. f. Bot . Espec ie de a r -
busto i n d í g e n a de la isla de C u b a . 
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G l i i ó s t c s " . s, f, Bot. E n v o l t u r a 6 
cubierta de Jos ó r g a n o s sexuales de las 
plantas, como son el cá l i z y l a c e r ó l a . 
G t n ó M t o m n , s. ni. Bot. Base de la 
columna de fruct i f icación de las plan-
tas, que parte dt-sde la inserc ión de la 
flor, y se estiende hasta la del e s l i g -
m a . y sirve de medio entre el ó r g a n o 
femenino y el mascul ino . 
G i u o v é s , s o - V . GENOVÊS. 
G i n s e n , s. m .Bot . Espec iede plan-
ta, familia de las u r a l i á c e a s , que crece 
en la China y en el J a p ó n . = Raiz de la 
planta del mismo nombre; es a r o m á t i -
c a , amarga, y por consecuencia e s t i -
mulante y tón ica; pero se usa poco, no 
solo por la escasez con que se encuen-
tra esta planta, s i n ó t a m b i é n por que 
la medicina nos ofrece innumerables 
recursos que, siendo mas comunes y 
por tanto mas e c o n ó m i c o s , producen 
los mismosresul iados . 
G l u t e i , s. m. Ornit. Especie de pá-
j a r o , q u e babitaen la L o r e n a , muy se-
mejante al p i n z ó n , á cuyo g é n e r o p e r -
tenece. 
C t n z o . Geog. (SANTA MAHINA » E ) 
F . c o n 170 vec. en In prov. de Ponte-
v e d r a ^ DE LiMiA (SANTA MARÍA DE) 
V. con 180 vec. en la prov. y d i ó c . de 
Orense. E s cap. de un part." j u d . que 
comprende 81 "obl. con 5,705 vec. 
G l o b e t - t t t u , s. f. Miner . Carbonato 
de magnesia . 
C - l o c u n d o , ( G t o b i m n l ) Biog. A r -
quiteclo y literato italiano natural de 
Verona. Nac ió en H 3 5 , y m u r i ó en 1520. 
G l a d d u h , Geog. C . y puerto de la 
Arabia , en la costa oriental del mar 
Rojo. 
G t o f n rte A m n l f l , Biog. Célebre p i -
loto del siglo X I V , inventor, s e g ú n se 
cree, de la b r ú j u l a . Nac ió en Pas i lano, 
cerca de Amalfi, á fines del siglo X l l l . 
G i o r d a n o , ( t ) lliog. Dist inguido 
pintor apellidado el «Fapres to» á c a n -
sa de la facilidad con que trabajaba. 
L a estraordinaria rapidez con que pin-
taba, es la causa de la falta de correc-
ción que ee nota algunas veces en sus 
dibujos; t>ero su colorido es siempre 
bril lante. Nac ió en N á p o l e s en 1652, y 
t n u r i ó e n 1701. 
G l o s e p p i n o, Biog. V . JoSEPns". 
c ; lo t to , Biog. Cé lebre pintor, arqui-
tecto y escultor, natural de Vespigna-
no, cerca de F lorenc ia . Nac ió en 126C, 
y m u r i ó en 1334. 
G i o r c n a z z o , Geog. C . del reino de 
N á p o l e s , en la tierra de Barí , con 5,000 
hab. 
G l o v l ó , Geog. F a m i l i a de Como, en 
Lombardia , que ha producido muchos 
escritores distinguidos en l ó s s i g k s 
X V y X V I . 
G i p a e t o , t a . adj . Orn i t . Pertene-
ciente ó semejante á las aves del ó r d e n 
g i p a e t o . = G i / í í i e í o f s. m. G é n e r o de 
buitres que habitan en los a l p e s . = G t -
paetos'.s. m. pl. F a m i l i a de aves de 
rapiña cuyo tipo es el g é n e r o gipaeto. 
G t p i d i a , » . f. Conqui l . Especie de 
concha. 
G i p A o t o , t a . adj . Hí s t . ant. B l a n -
queado con yeso; e p í t e t o que se daba 
en Roma á los esclavos que se espo-
n ían de venta, y á los cuales se acos-
tumbraba hacer esta o p e r a c i ó n previa-
mente. 
G i p s t f e r o , ™ , ad j . M i n e r . Q u e con 
tiene gipso. 
GipMo, s, m.. Miner. V . YESO. 
G l p s ó f l l o , l a . adj. Bot . E p í t e t o que 
se da á las plantas que solo se e n c u é n -
trau en los terrenos yesosos, ó que, 
trasplantadas á ellos, c r é c e n con mas vi-
gor y l o z a n í a . = G i í < } / i í a , s. f. G é n e r o 
de plantas d i c o t i l e d ó n e a s , de las c u a -
les se c o n ó c e n veinte especies, todas 
i n d í g e n a s del antiguo continente. 
G l p s ò Q l o n , s, m. B o l . Nombre da-
do modernamente á una especie de 
planta, que antes era conocida por el 
de g i p s ó í i l a rampante . 
C l p s o e o , (ta. ad j . V . YESOSO. 
G í p t l d a , s. Y. Bot. S u b g é n e r o de 
plantas s i n a n t é r e a s t r i b a de las e u p a -
torias. 
G l p t l s , s. f. B i s t . ant. f en í c . Nom-
bre de una hija de Ñ a m o , y muier de 
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OIRA GIRO o r n o c m 
P r o ü s , Ciindador i)e Marsella. 
d i - a , s. f. TeJazo u» pocw largo de 
una U'la que se rasga. || partida, ó co-
mida de campo entre amigos ó perso-
nas de confianza. I] Por estén. Toda 
fiesta de gozo y bulla, de jarana y al-
gazara. |[ Fras. Hacer (¡iras una cosa; 
hacerla t r izas , añicos ó ))et)aK)s.=: 
Fam. í f ace r giras y capirotes; PO pa-
rarse en barras; pensar las cosas, y eje-
rularlas en el acto con resolución y sin 
detenerse en dificultades. 
G i r n t l a , s. f. La acción, ó el efecto 
de girar. II Especie de pinjeia que se 
eiecutaen la danza española. || \ r t . Se 
da este nombre «n las manufacturai 
de lana á cada ida y venida del copo ó 
barro desde un peine á otro. 
Gi l rndo , t i n . part. pas. de Girar. 
f ü r a d o r , s . Kl que j j i ra . Puede 
«sarse como adjetivo. 
G i r a f a , S. f. V . J l f i A F A . 
G l i ' n l d n , S. f. V. JHIALDA. 
« t r a l d u t c , V. JIBALDETE. 
fth'aldl, Oiog. (LiLio GREGORIO} 
Sabio y poeta lat ino, natural de Ferra-
ra. F u é prolonotario apostólico en el 
pontificado de Clemente V I I , y ' m u n í l 
en 1532 .=:(JuArí) Poeta y li leralo, de 
ianiisma familia queel anterior. Murió 
en 1973. 
G t r n t d l l l n , V. JIBALDH-LA. 
C l r n l d o d e IMer lo , £ io£ . DisLin-
giwdo escultor del siglo X V I I I , portu-
gués según unos, y según otros natu-
ral de Génova. Lo cierto es que vivía 
en Toledo en lfi07, y que en los tem-
plos de esta ciudad se conservan algu-
nas obras suyas de mér i to . 
C í i - n l t , Geoj,', L . con 10 vec. en la 
prov. de Huesca. 
Gl i -n l t e , (Franc isco) Biog, Escul-
tor palentino del siglo X V I . Todas sus 
obras están trabajadas con tanta b i -
zarría y verdad, como inicligcncia y 
delicadeza. 
C i l r n m i e n i o . s. m. La acción 6 el 
efecto de girar. 
C ü r á i i d u l a , s. f. Especie de aran-
dela de metal ó de cristal Con dos, tres 
ó mas candeleros. |¡ Rueda pirotécnica 
de fuegos artificiales. || Nombre común 
á l a s plantas cuyas flores fórman ra 
millete, como la amarilis del Japón. 
II Ar t . Especie de arracada ó pendiente 
lleno de pedrer ía . 
G i r a n t e , part. j ires. de Girar. Que 
gira. Úsase como adj. y como sustan-
tivo. II ant. Cuarto girante , V. N o v i -
I.ÍSIMO. 
ftl i-a p l i ega . S. f. V. JIRAPLIEGA. 
G i r a r , v. n . Verificar un cuerpo el 
movimiento de rotación sobre un pun-
to dado <i en una línea determinada. i | 
Volverse hacia un lado variando de d i -
rección, ó dando e l f r e n t e ó la cara á 
otra parte. || Com. Librar letras de 
tambio contra alguno, ó á su órden. 
En este sentido se usa como v. a. v g. 
l i e girado una letra contra ta l parte . 
Toy á g i rar una sobre Londres etc. 
En esta misma acepción se usa el pro-
nominal fliracse, como reciprocó y como 
pasivo, ¡í Mar. V. ROBAR.=V. ROLA», 
en su primera acepción de marina. 
Gfruí- t i . Biog. ('JCAN) Poeta latino, 
natural de Dijon, en Francia. Murió en 
1586, á la edad de 68 a ñ o s . = D i ! L o i m -
MAUIN, IGNACIO^ Hábil mecánico fran-
cés, inventor de algunas máquinas de 
vapor, y de varios inslrumentos de óp-
tica. 
G I r a r d a , s. f. Bot. Especie de 
planta. 
G l r n i ' d c l , s. m . Ornit . Especie de 
ave que abunda en algunos puntos de 
Italia, y especialmente en el lago Ma-
yor. 
G i r a r d l n , ( t i . C é d e l o , conde de) 
Biog. Nació en 17(>2 en Lunevitle. En-
tró á servir en el ejército á los 17 
años, abrazó los principios de la revo-
lución, y fué diputado de los Estados 
Generales y nombrado mas adelante 
presidente iie la Asamblea legislativa. 
Murió en 1827. 
G f i a r d i a a , S. f. V. MAKUETA. 
G i r a r d o » , (Frai ir lsco,1 Biog. Dis-
tinguido escultor f rancés , del siglo 
X V i l , natural de Troyes. 
G h iiMnl, s. f. Fruta de un árbol de 
la India llamado laca. 
G l r a A o i , s. m. Bot. Especie de he-
lianto de tallo grueso y unos cinco 
pies de alto, hojas acorazonadas, flor 
grande y aplastada enforma de pialo, 
y tas seiniilas negru/xas y angulosas. 
Se llama así porque la flor mira siem-
pre bacia el sol..=:Variedad de f r u -
to de! heliótropo de la India. = V a -
riedad de arroz muy estimado en 
la India.—Girasol foliado ; agárico 
blanco, pequeño, que tiene un sombre-
rete en su cima con unas especies de 
zonascirculares de color pajizo, (j M i -
ner. Piedra preciosa, especie de ópalo 
ó siles cuya trasparencia se sombrea 
por una nubecilla láctea que refleja una 
luz de aurora cuando la hiéren los ra-
yos del sol. 
G i r a t o r i o , r i » . adj. Que gira ó an-
da al rededor. || Epíteto que se da al 
movimiento de un cuerpo que gira so-
bre su eje. 
G t i t i u d , ( í ' e d r o ) Biog. Publicista y 
literato francés. Nació en Baqueville 
en Normandia, el año 1764. y murió 
en 1821. 
G i r u x s a , ( 9 . S n l v a r t o r de) Gcüg. 
F. con 56 vec. en la prov. de Orense, 
G t i ' c i o , V. GiKi'lO. 
G i r e i , s. m. V. JIREL. 
G l n - l a , s. f. V. JIREL A . 
c i r c t , Gcog. C. de Persia, en el 
T e m í a n . 
G i i ' g c , Geog. G. considerable de 
África, cap. del Alto Egipto, sit. cerca 
del Nilo. 
G i r g e n t i , Geog. C. de Sicilia, con 
18,000 hab., sit. al S. E. de Palermo. 
Es cap. de la intendencia del mismo 
nombre, que tiene 200,000 hab. 
G i r i d e , s. f. Bol. V. .TÍRIDE. 
G l r i f a l c o , s. m. V. GEttit ALCO. 
G i r i f a l t e , S. m. V. GEíllFALTE. 
G l r i n i d o , d a . adj. Eniom. Pareci-
do ó perteneciente a! g i r i no .= G i r i n i -
dos, s. m. pl . Familia de insectos co-
leópteros, cuyo Upo es el girino. 
G i r i n o , s. m. Ent, Género de insec-
tos coleópteros pentámeros , cuyo cuer-
po está cubierto de esiamas ó l amin i -
ias semicirculares que se adaptan las 
unas á las otras de manera que el i n -
secto puede replegarse sobre sí misino 
formando una bolita. [| Erpel. Especie 
de reptil batraciano muy pequeño, pa-
recido en un todo á la rana. 
G i r í n o p s o , s. m . Bot. Especie de 
árbol de Ceilan poco conocido y que 
los botánicos no han clasificado todavía. 
G l r l ó f i d o , d ti, adj. Erpet. Epíteto 
dado á las culebras y demás saurianos 
que puéden replegarse enroscándose. 
= Girióftdosi s. m. p l . Grupo de rep-
tiles ofidianos, que comprende todos 
los que, estando cubiertos de escamas 
semicirculares, tiénen la propiedad de 
poder enroscarse complelamente. 
G i r y a n a c i b a , s. in. Ic t iol . Especie 
de pescado de la figura del harenquej 
de un pié de largo, que suele abundar 
en cl mar Carpio. 
G i r o , s. m. La acción de girar. || El 
movimiento giratorio. |¡ Fig. Dirección, 
marcha, rumbo, en cuyo sentido se 
dice; esto lleva buen g i ro ; es preciso 
dar otro giro á t a l negocio; si el pue-
blo no loma oiro giro* nunca s a l d r á de 
la triste s i tuac ión en que se encueutra. 
|¡ Com. Circulation de letras de cam-
bio.—Fras. Hacer giro contra una 
persona ó compañ ía , ó sobre una po-
b lac ión ; librar letras contra ella, ó so-
bre G\\a.=:Tener giro sobre u n punto, 
tener proporción de girar sobre él, || 
adj. ant. Hermoso, galán. (Acad.) Tan 
antiguo debe ser su uso en esta acep-
ción, que es muy probable que ya no 
se conociese cuando se publicó la pr i -
mera edición del diccionario académico. 
G l r o c á r p e o , p e a . adj. Bot. Pare-
cido al girocarpo, ó perteneciente á su 
g é n e r o . = G i r a c á r p e a s , s. f. p l . Fami-
lia de plantas, cuya tipo es el girocar-
po mejicano. 
G i r o c a r p o , s- m. Bol . Género de 
plantas de ¡lores pol ígamas, indígenas 
de América. Es un árbol muy vistoso, 
( frondoso y elevado, de hojas grandes, 
que crece en Méjico y en oli os varios 1 
parajosde. América, espenalmcnte en 
la parte mendional. Los fi utos de este ' 
árbol sirven de juego á los muchachos. 
G i i o d á c t l l o , s. m. UelmiiU. Géne-
ro de gusanos intestinales. 
G i r o (i ti it , s. f. V. J i n o r i N A . 
G i i - U f l n d n , S. í. V. JtltOl LADA. 
G l r o i l c , G i r ó i t e a . etc. V. JIROFLÉ, 
JmóPLiiA ele. 
G i r ó t i r o , Helmint. V. GiiiouÁcTii.o. 
G i r o u i t a , S. f. V. JlUONITA. 
G i r ó l a , V. J l i lOLA. 
G i i - o m a m c i a , s. f. Especie de adi-
vinación que se practicaba andando al 
rededor de un círculo en cuyo centro 
se esparcían varias leiras sueltas; co-
mo este fuese muy pequeño ó circuns-
c r i to , y las vueltas se diesen con ra-
pidez, sobrevenía luego una especie 
de vértigo á cada uno de los que da-
ban 1 •is vueltas, que les hacía perder 
equilibrio, y á cada caída que uno da-
ba, cogíauna letra. Cuando ya no ha-
bíít letra alguna dentro del círculo, 
combinaba cada uno las que había co-
gido, formando una ó mas voces, que 
consideraba como su signo ó suerte fu-
tura. 
G l i - o u i á j i t í c A , c a . adj. Pertene-
ciente á la giromancia. II s. El que cree 
ó seejercita en la giromancia. 
G i i ' o i a l a , V . JiiioMiA. 
G i r o m i o , V . Jll lOHIO. 
G i r o u , V. JIRÓN. U Biog. GAKCIA, 
(PEDROJ Sabio prelado español , natural 
de Talavera. Fué nombrado capellán de 
Felipe I I , y después arzobispo de To-
ledo, y murió en 1399. =(FRANCISCO 
UEHXANDO) Companero de Pizarro, á 
quien siguió en la conquista del Perú . 
Insurreccionóse en 15o3 , y levantando 
el estandarte dela rebelión , consiguió 
algunas victorias contra las tropas; 
pero fué derrotado, preso y ajusticia-
do en 1534. 
G i r o u d i t , Geog. Depariamcnto de 
Francia, formado de una parte de ia 
antigua Guyena. Tiene 538,131 hab. 
= ( S . SALVADOR DE LA) V. con 150 vec. 
en !a prov. y dióc. de Orense. |[ Hist. 
(LA ) Célebre partido de la revolución 
francesa, que se formó en la Asamblea 
legislativa y la Convención de los dipu-
tados quevotáron con los del departa-
menlo de la Gironda. El partido estaba 
formado de defensores puros y ardien-
tes de la l ibertad, pero que no com-
prendían la urgente necesidad de me-
didas rovolucionarias para adquirirla, 
y que los escesos que imputaban á sus 
adversarios los partidarios de la Mon-
taña , éran un mal necesario para la re-
sistencia de los privilegiados, pa r t i -
darios del antiguo régimen. 
G i r o n d i n o , n a . adj y S. El natura) 
de la Gironda. || adj. Concerniente al 
departamento de la Gironda , ó á sus 
moradores. II s. m . pl . Hist . Partida-
rios de la Gironda. La mayor parle de 
los girondinos volaron la muerte de 
Lnís X V I . Fuéron vencidos por los 
montañeses ó partidarios de Monlaña 
en 31 de mayo y en 2 de junio de 1795, 
y la mayor parle de sus individuos 
fuéron decapitados en 31 de octubre 
del mismo año ó muertos al rigor de 
la intemperie, de la miseria y de la sa-
ña de sus enemigos pólíticos. 
G l r o n d » , d a . V. JIUOXDO. 
G i i a n c i l a , Geog. L . con 130 vec. 
en la prov. de Barcelona. 
G i r o n é s , na. V. GKHUNDEXSE. 
G i r o s c l a . 5. f. Bot. Género de plan-
tas dicotiledóneas, familia de las p r i -
muláceas. Es indígena de la Virginia y 
de otros muchos parajes de la América 
septenlrional, de donde lia sido tras-
portado ú Europa para adorno de los jar-
dines, por la belleza de susflores. 
G i r o M t é m o n o , s. i l l . Bot, Género de 
plantas de la Nueva-Holanda. 
G i r ó v a g o , s. m . Nombre análogo al 
que se daba en algunas naciones á unos 
frailes sin domicilio fijo, que andábau 
continuamente errantes en absoluta i n -
dependencia, aunque descansában a l -
gunos días en los monasterios que cn-
contrában al paso. |1 ga, adj. V. VAGA-
BUNDO. 
G l r r o n c r i i , s. m. Ornit. Especie de 
avede !aNueva-Holanda, muy parecida 
al águi la , de un color pardusco en toda 
la parte superior del cuerpo y de cabe-
za, cuello y vientre blancos. 
G í v t l o . Mi l - Padre deUircio, que pe-
reció á manos de Ayai . 
G i r t M - t j u r , Geog. L : con 36 vec. en 
la prov. de Guadalajara. 
G i s , G i s d u , G í M i i i a , Gluimero G l -
.nm, G i t i i i ^ n , V. con .1. 
G i n r l a r e n y . Geog. L . C0n32 Vecen 
la prov. de Barcelona. 
G i s c o n , Biog. General cartaginés 
hijo di: I l im ikon . El año 338 antes de i . 
i ' , , fué enviado contra los corintios, y a l -
canzó una paz ventajosa. 
G l f t o r s , Geog. C. da Francia, en la 
Normandia, con 3,366bab. 
G i n t a i i i , Geog. L . con 82 vec. en la 
prov. de Huesca. 
G i t a n a d a , s. f. Acción ódiebo pro-
pio de gitanos. II Reunion de gitanos, 
ti Zalamería, caricio de adulación he-
cha con gracia seduclora y aire picares-
co para seducir á alguno y obtener de 
él lo que se desea. 
G i t a n a m e n t e , adv. de mod. Á lo 
gilano, como los gitanos ó á usanza de 
gitano. ¡I Con gitanería, ó zalamería g i -
tanesca. 
G l t a n n z o , S. m . atim. de gitano. 
G i t a n e a d » , part. pas. de Gitanear. 
G l t a i i c n r , v. n . Andar errante y he-
cho un perdido comolos gitanos. \ \V ig . 
Alagar con gilanería al modo de los gi-
tanos, de las gitanas para conseguir lo 
que se desea.(Acad.) 
G i t a n c i - í u , s. {. Caricia, alhago, l i -
sonja, cariño hecho con la zalamería y 
gracia propia de las g i t a n a s ó d e l a per-
sona que las imita. \\ Hecho ó dicho pro-
pio de gitanos. ]| El conjunto de gita-
nos. |¡ La vida vagabunda,quegeneral-
mente llévan los gitanos. 
G i t anescamen te , adv. de mod. A 
lo gitanesco, de una manera gitanes-
ca. 
Gi tanesco , ca. adj. Propio de gita-
nos ó que es propio de sus cosluui-
bres. 
GttaniISo, I l l a , i t o , t í a . dim. de 
gitano. 
G i t a n i s m o , s. m . El conjunto ó co-
munidad de gitanos. (Acad.) ¡¡ Las cos-
tumbres, máximasy maneras, y demás 
circunstancias que caracterizan á un 
gitano. 
G i t a n o , na . s. Nombre dado á cada 
uno de los individuos de cierta raza que 
se cree originaria de Egipto, disemina-
dos en España, y dedicados general-
monte á la chalanería, al esquileo de 
caballerías y perros y aun de ganado la-
nar; viven generaimenie errantes y es 
muy común encontrar en un camino 
treinta ó cuarenta familiasque se tras-
ládan á donde el viento las lleve, tras-
portando los padres en hombros á los 
tiernos gitaniios. Esgenledeindustria 
en todo el sentido de esta palabra. Hay. 
sin embargo de todo esto, centenares 
de familias de raza gitana,queestan es 
tablecidas v-viendo y educando á sus 
; hijos según las máximas de la moral 
mas sana. Los gitanossou.por lo común, 
bien formados, de color moreno ó ateza-, 
do, pelo negro y algún lanío rizado, y 
suélen ser muy afables y cariñosos. |j 
Fig. La persona seductora por sus ac-
ciones ó dichos gitanescos. Suele usar-
se en sentido bueno ó malo, según la 
persona con quien se hable. 11 Fam. La 
mujer seductora, llena de hechizos y 
encantos por sus gitanescas miradas, 
por sus dichos picarescos, por su gra-
cia y desenvoltura propia de gitanas. 
11 adj. Propio de gitanos. Se usa en buen 
sentido hablando de cualidades buenas, 
como ojos gitanos, ojos hermosos, tan 
seductores'comolosde unagitana; y se 
toma también en mala parte,cuando se 
quiere uno referir á cualidadespropias 
de los gitanos vagabundos ó errantes, 
y sin domicilio, cuyascostumbresyma-
naras suélen no ser las mejores; en cu-
yo sentido se dice: acción gitana por 
accio» malaó lo quevulgarmente se l l a -
ma maia jugada, mala partida etc. || 
ant. 6 inus. V. EGIPCIO y EGIPCIACO. 
G U C G L A N G L A ^ G L A N 875 
G U a r , v . a .V. VOMÍTAR. 
G l t o n , s. m. ant. Especie de mo-
neda de cobre, que aunque en sí no 
tenía delerminado valor , servía de 
contraseña para verificar ciertos cam-
bios ó compra?. 
« i l a g , V. JH G. 
W n l » , Gci>g. C. de la alia Hungr ía , 
en les fronteras de Transí lvania , 
G l u r t a r c , s. m. Mi t . Piedra á la 
cual los lurcos atr ibuían la vi r lud de 
hacer que lloviese cuando necesitában 
agua para sus campos. 
C I u M t a n d U » , Geog. C. de U Tur -
quía europea en la Macedonia. 
G l n t U l n l a u l , Biog. Familia pa t r i -
cia de Venecia , á la yue han penene-
Cido muchos hombres disiinguidos. 
G l v a r x , Geog. C. de Francia, en el 
departamcnio del Ródano, con 3,000 
hab. 
G l x e h , Ceog. Prov. del Bajo-Egip-
to , sit. alS. de Queliub. Tiene 10,200 
hab.=C. del Egipto central, cap. de la 
prov. dei mismo nombre. 
e i z m e n d e r o , r « . adj. V. Cnis-
HOSO. 
G l a b e i a , s. f. Espacio claro 6 sin 
pelo en las cejas. 
C l a b r c , adj V. GLABBO. 
« l a b r o l d a t t , S. f V. GtABRIDAD. 
G l a b r i d A d , s. f. Zool. Privación de 
glándulas y de pelo; estado del ani -
mal que es glabro. 
C l a b r i c r , V. GLABBIKHO. 
C i a b r i c r o , s. m. Bot. Especie de 
árbol de las Indias. 
G l a b r l ú i e t i t o , U . adj. Zool. Que 
es casi glabro. 
G l a b r o , adj. Zool. Desprovisto de 
glándulas y de pelo. 
G l a c c a , s. f. Bot. Especie de man-
zana que afecta la figura de una pera 
el revés por formar un cono cuyo vér-
tice corresponde'al lado de la flor. 
l a c t a i , adj. Propio del yelo. || He-
lado, conjelado. || Fig . Estremadamen-
te frío: como, íiace un viento glaciai, 
un tiempo glacial, un pa í s g lac ia l 
etc. Se aplica también al mismo frío, 
en el sentido de estremado, capaz de 
helar la sangre, de impedir el m o v i -
miento, aunque pon derali va men te. v. 
g. Hace tm frio s i a c í a í . = E s t r a o r d i -
nariamente frío, insensible, incapaz 
de conmoverse, de enternecerse, de 
apasionarse; especialmente hablando 
del hombre 6 del corazón insuscepti-
ble de las impresiones de un amor su-
blime, de los afectos de ternura, de 
compasión eic.=:Escesivo, eslraordi-
nario; refiriéndose á la indiferencia ó 
frialdad con que se recibe 6 habla á u -
na p e r s o n a . = P á n i c o ; v. g. Todotesta-
ban poseídos de u n terror ¡//acíaf. | | 
Geog. Mar ti Océano glacial; la parte 
del mar que está comprendida entre el 
polo boreal y el círculo polar árctico, ca-
si siempre conje lada .=.W«r ú Océano 
glacial au s t r a l ; mar que se suponía 
ocupar toda l a e s t e n s i o n d e l a z o n a f r í -
gida ó helada del Sur. desde el círculo 
polar antárctico hasta el polo, y en cu-
va parte nadie ha podido penetrar, 
hasta que el célebre Ross lo hizo el dia 
11 de enero de i 8 í i , descubriendo en 
aquella frígida region un continente 
rodeado de murallas de hielo que se 
elevában sobre el mar á la altura de 
lJS0á 200 piés, y cuya lierra es ahora 
•denominada Ticforía Land . Queda 
pues sentado que, t n a r y í a c i a í austral , 
es el mar que rodea á dicho continen-
te 6 que ocupa parte de la esten-
sion espresada-y no toda ellai, como se 
creía. II Lo único que la Academia dice 
de glacial, es.- «adj. Helado. Se aplica 
solamente á la pane del mar que está 
cerca del polo boreal.» Él adverbio 
ío íamente lo echó todo á perder. Nin-
gnn español de mediana instrucción 
desconocerá la exactiiud de las prein-
sertas acepciones en que se toma las 
voz glacial, omitidas injustamente en 
el diccionario académico. 
t í l n e l » , s. m. Esplanada, declive, 
éuesia , pendiente insensible que sé 
pierde en el llano, habiendo empezado 
ep una altura. || Finí- t ínión de colores 
en un cuadro, con el objeto de darle 
mas compacidad, mas brillo y mas ar-
monía en los mismos colores, ¡i Ar t . 
Cada uno de los ceibos que unen la tra-
ma en la pasamam-ria. r= Especie de 
azotea en que los fabricantes de azú-
car pónen á secar las formas. También 
se da este nombre al ensanche que 
liénen las calderas en los ingenios de 
azúcar. j¡ Fort, de la contraescarpa; 
pendiente que sale desde la cresta del 
camino cubierto, y va disminuyendo 
hasta perderse en el llano. H Arq. de 
una cornisa; declive que se haceennna 
cornisa para que resbdlen las aguas. 
G l a d i a d o , d a . adj. Bot. Que está 
comiirimido, y provisto de espinas. 
G l a d i a d o r , S. m . Híst. aot.Et hom-
bre que combatía en el circo de Boma, 
ya fuese contra otro hombre, ya con-
tra una fien, solo por complacer alpue-
bto que se constituía en impasible es -
pectador de una l id tan sangrienta y tan 
bárbara como la de nuestra nunca bien 
ponderada lauromaquia. \[ F ig . Espa-
dachín, m a l ó n , perdonavidas, que gus-
ta de querellas y hare alarde de ser 
quimerista, i] ant. privado; El que es-
taba mantenido á espensas de particu-
lares y destinado á luchar en la arena. 
fiscal ó cesariano. Kl que estaba asa-
lariado por el fisco ó por el emperador. 
II Ictiol- Especie de cetáceo. 
G l a d i a t o r , s. m. V. GLADIADOR. 
G l a d l a t o r l o , r í a . adj. Pertececien-
Le á los gladiadores. 
m G l a d i f e r a , r a . adj. Zool. Que'lleva 
una prolongación en fonua de cuchillo 
ó espada. 
G l a d i o , s. m. Bu t .Espadaña , planta 
de ta familia de las iridiáceas, cujas 
hojas son largas, estrechas y puntiagu-
das como una espada. ¡| Miner, puden-
te; especie de iris ú ópalo noble. 
G l a d l o l a , s. f. Bol . V. GLADIO. 
G l a d i o l a d o , 8 a . adj. B i t . Pertene-
ciente al gladio, ó semejante á esta 
planta. — Gladiotadai, ». f. pl . Familia 
de plantas, cuyo tipo es el gladio. 
G l a d í o l o , s. m. V. GLABIO. 
G l á f l c o , adj. m.Miner. Epíteto da-
do á una variedad de talco de que los 
chinos h&cen monigotes 6 figurog. 
G l a O r a , Biog. Mujer de aquelao, 
gran sacerdote del templo de Belona en 
Camana, Capadócia. Sedujo á Amonio 
con su hermosura, y obtuvo de él el 
reino de Capadócia para sus hijos Se-
senna y Arquelao. 
G l a f l r o , s. m. Entom. Género de 
insectos del órden de los coleópteros, 
familia de los lámelicórneos. 
G l a g o l i t i e o , c « . adj. Epíteto dado 
al amigue alfabeto é idioma slavonio, 
usado t a Servia y en Croacia. Beem-
plaza al latin en los r i tos , preces y de-
m á s actos y ceremonias l i túrgicas en 
la Slavonia, la Dalmácia, y la parte de 
la Bosnia donde se observa el rito ro-
mano. La lengua glagolítica parece ser 
una combinación del griego con (a sla-
vonia. Se usa también sustantivada-
mente; y se dice : el glagoUtico por la 
isngua glagolit ica. 
G l a v a t o a , s. f. V. ESPADAÑA. 
G l a i n e r g a n , Geog. Uno de los con-
dados meridionales del principado de 
Gales, sit . a! O. de los de Monmouth. 
Tiene 121,600 hab. y su capes Cardiff. 
G l a n d a d o , d a . adj. Blas. Epíteto 
que se da é la encina de un escudo, csr-
gado de bellotas de di (érente esmalte 
que aquella. 
G l a n d a r l o , r t a . adj. V. GtANDt-
TOBO. 
G l a n d e , s. ra. Anal . La eslremidad 
anterior del miembro v i r i l , llamada 
también batano. Se llama as í por tener 
la forma de una beUbts gruesa. Afecta 
algún tanto la figura de un cono algo 
aplanado, á curo vértice corresponde 
la abertura anterior de] canal de la ure-
t ra , y en )a base presenta un reborde 
grueso y redondeado llamado corona 
del glands. La est remídád anterior de! 
clitoris, que es muy análogo al miem-
bro v i r i l , recibe el mismo nombre. 
G i a n d e r e a , Geog. ant; C. episcopal 
de Francia, en la Provenu. Ha sido 
destruida por las inundaciones del mar. 
G i a n d i r o r m c , a d j , Parecido•)! glan-
de ó de forma de glande. || Semejante 
en la forma á una bellota. 
G l a t i d i r r r o , r a . adj. Bot. Que pro-
duce bellotas , como el roble, la enci-
na , el alcornoque etc. || Anat. Que tie-
ne glandes. 
G l a n d i f e r o , r a . adj. V . GLASHÍ-
F E H O . 
G l a a d l o l a , s. f. Conquil. Especie 
de Conchita redonda como una bello-
ta, que se encuentra en algunas costas 
del Océano. 
G l a u d l t a , s. f. Hist. nat. Punta fó-
sil de urino. 
G l a o d i v o r o , r a , adj. Que vive ó 
se alimenta de bellotas. 
G l á n d u l a , s. f. Anat. Nombre dado 
por los antiguos anatómicos á u n con-
siderable número de órganos, general-
mente blandos, y de una forma mas d 
menos globulosa, aunque muy diferen-
tes en cuanto á su naturaleza y fun-
ciones. Asi es que llamában glándulas , 
ya á los órganos que separan de la san-
gre un líquido cualquiera: cuando se 
componían de muchos lóbulos , reu-
nidos por vasos comunes, recibían el 
nombre de g lándu la s conglomeradas. 
como las pa ró t idas , el páncreas etc.: 
ya á unos pelotones rojizos y esponjo-
sos que se encuéntran en el trayecto de 
de los vasos l infá t icos , que también 
llamaban g l á n d u l a s conglobadas , y 
que por los regular se eonócen hoy dia 
con el nombre de ganglios-linfáticos, 
ya por úl t imo , á oíros diversos ó r g a -
nos cuya intima tcstura y funciones 
son todavia desconocidas; como la 
g l ándu la p inea l , la p i t u i t a r i a , las 
glandular de Pacchioni etc. Actual-
mente, á pesar de conservarse todavía 
en España la denominación de g l á n -
dulas conglemuradas para designar los 
mismos órganos así llamados'por los 
antiguos, se da el nombre de g lándu-
la, siguiendo la nomenclatura deChaus-
sier, adoptada por la mayor parte de 
los anotómicos españoles así como por 
los franceses, á unos órganos blandos, 
granulosos , lobulosos, compuestos de 
vasos , de nervios, y de un tejido par-
t icular , divididos en ocho clases, á 
saber: las glándulas lagrimales, las 
l a í t u a í e j , las m a m a r i a j , loslesticu-
íoj,lf>s ovario*, e! Ai j a do, el p á n c r e a s y 
los rmon^ j , órganos lodos destinados á 
sacar de la sáng re l a s moléculas necesa-
rias para la formación de nuevos flui-
dos, y á segregar estos por medio de 
uno ó mas conductos escretorios. Otros 
varios usos y propiedades t iénen las 
glándulas , cuya especificación es ob-
jeto de una obra especial, recibiendo 
todas denominaciones que las dist in-
guen entre s í , ya tomando el nombre 
del autor á quien se debe su descubri-
miento, como las glándulas de JtTalpi-
gio , otras por su forma como la glán-
dula a m í g d a l a , otras por su uso como 
la glándula lagr imal , Ta mamaria etc.; 
otras por la posición que ocupan , co -
como la glándula eptglát ica etc. Los 
anatómicos antiguos dában esta úl t ima 
denominación á una reunion de grani-
tos glandulosos, situados en el tejido 
celular adiposo en la parle inferior de 
la cara anterior de la epiglotis , en el 
espacio triangular que está limitado 
adelante por el cartílago tiroides, y por 
la -membrana tiro y b o í d e o . = pineal, 
V . V t s s í L . ^ p i l t t i t a n a , V . PITUÍTA-
RIA, etc. ¡| Tumor algo blando que se 
mueve debajo de la piel, el cual se ha-
ce regularmente en los emuntorios. 
(Acad._;=Bot, Especie de veileula de 
formas muy variadas, ya redondas que 
es lo mas frecuente, ya ovales ó en 
forma de*pezón, con pedículo ó sin él , 
que se forma en las hojas, en lós ta-
llos 6 en los cálices de las plantas. 
G l a n d n l a e l o n , s. f. Desarrollad 
formación de lasglándolas . ' 
G l a n d u l a r , adj. Propio de tas glán-
datas. 
G l a n d u l a r l a , s. f. Bot. Nombre 
Científico ó técnico de la verbena. V. 
esta yoj , en su respectiva acepción. 
G U h d n l i f e r o , r a . adj. Anal , y 
Bot. Que tiene g lándu las . 
G l ú n d u l o c l U n d o , d a . adj. Bot. 
Epíteto que se da á las plantas que 
tiénen una glandulita en cada pes-
taña . 
G i a n d i i i o s o , « a . adj. Que tiene 
ándulas , ó está compuesto de ellas. 
.. Que tiene la forma ó alguna de ios 
propiedades de la glándula . 
G l a n c H , s. m. p i . V. GLAN'OÍDBOS. 
G l a n o , s. m. Ictiol. Género de pes-
cados siluros, que se cria en los rios 
muy caudalosos. 
G l a n o i d o o , d e n . adj. I c t io l . Perte-
neciente al glano ó propio de este g é -
nero de pescados. = Glanoidcos, s. n i . 
p l . Tr ibu de pescados cuyo tipo es el 
glano. 
G l a u v l l l e , ( f i a u u l p l i tip) Biog. Ba-
ron inglés del siglo X t l , célebre á la vez 
como jurisconsulto y como guerrero. 
Escribió una colección de leyes ingle-
sas, rechazó con denuedo al rey de Es-
cocia, Guillermo, que había hecho una 
invasion en Inglaterra, y n iu ' ió en 
1190. 
C l N r c a m i * , ( E t i r i t ó l e I . a r U I ) B(</g. 
Sabio filósofo, natural de Claris, en 
Friburgo. Fué uno de los propagado-
res de la ciencia en el siglo X V I , y es-
cribió comentarios sobre casi todos ios 
poelas é historiadores de la an l igüedad . 
Nació «n 1S88. 
C l a r e ó l a , s. f. Orn i l . Género de 
aves del órden de las zancudas, y de la 
familia de los uncirostros. 
C l a r i n a , s. f. Sustancia mucosa, de. 
varios colores, que generalmente se 
precipita de las aguas ferruginosas, 
como se observa enlodo el irayeeto de 
lasque sálen de un manantial de esta 
naturaleza. El color rojizo suele resal-
lar mas en la glarina. 
G l a r t N , Geog. Canton de Suiza, sit. 
al E. del de Meri . Tiene 26,573 hab., 
y está dividido en 15 dis tr i tos .=Grai i -
de y hermosa ciudad de la Suiza, cap. 
del canton del mismo nombre. 
G l a r o M o , s. m. Bol. Especie de hon-
go cubierto de una membrana muy 
viscosa. 
ctaffcou, , Geog. C. de Escocia, si l 
al S. p . de Dumbarton. Tiene una 
célebre universidad y un mopnitic» 
p u e n t e . ^ P Ü H S T O ) C. de Escocia, cu 
el condado de Rcufren, con {1,000 hab. 
G i a n é , s. m. Com. Especie de te j i -
do de seda y plata, ú oro, sumamente 
brillante. 
G I a * e a d o , d n . part. pas. de Gla-
sear, (i adj. Lustroso, terso, l ímpido, 
ní t ido, brillante. || Que imita al glasé. 
G l a f t e a m l e n t o , s m. V. SATINA-
CION, 
G l a s e a r , v. a. V. SATINAR. 
G l a N l t a , s.Hist. relig. Miembro de 
una secta cristiana, fundada en Esco-
cia el año 1695 por J. Glas, opuesto á 
los presbiterianos. 
G l a * l t o , S. m. V . Gf-ASITA. 
G l a s t o , s. m. Bot. Yerba de dos piés 
dealtura y m u y ramosa en (a parle su-
perior, con las hojas de diez pulgadas 
de largo y una y media de ancho, de 
figura de lanza y festoneadas, las flo-
res amarillas y en racimos, el fruto 
unas vainillas negras y casi lionas. Su 
jugo es azul, y se usa para teñir del 
mismo color, reduciéndola antes á una 
especie de pasta. (Acad.) 
G l a s t o n b u r y , Geog. C. de Ingla-
terra, con 2,500 hab., sit. al S. O. de 
Wells. 
G l a f z , Geog. Antiguo condado de 
los Estados prusianos, sit. entre la 
Bohemia, la Silesia y la Moravia. T i e -
ne 100,000 hab .=C. de Bohemia, cap. 
del condado del mismo nombre. 
G l a n b e r l t a , s. f. Miner. Sulfato de 
sosa y de cal naiural que se presenta 
en la naturaleza con modificaciones 
bastante variadas. 
G l a u c a , Bot. Planta pequeña de la 
familia de las pr imuláceas , que se en-
cuentra en las playas del Océano. || 
M i l . Eijade Saturno y hermana de PIu-
l o n . 
G l a a e l a . s . f. M i l . Hija d i Scaman-
dro, y protegida por Hércules . 
G i a u c t c n c i a , s. f. Bot. Género df 
plantas de la poliandria monoginia de 
Lmneo, familia de las papaveráceas . 
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G l á u c i o , s. m. Bol . Especie de ce-
lidonia que c iece hasta dos piós; sus 
tallos son ramosos en la parte infe-
rior, lampiños y amarillenlos como 
toda la planta, las hojas como de me-
dio pié de largo y algo menos de an-
cho/un poco gruesas, alternas y con 
algunos dientes bastante grandes, las 
flores grandes y amarillas y las semi-
llas aovadas. (Acad.) 
G l n u c l o » , s. m . Ornit . Especie de 
pato exótico, 
G i ñ u c i c o , cu . adj, Quím. De color 
verde. 
G E n u c f p » , V.GLAUCIPPE. 
G l u u c i p p c , s. f. M i t . Una da las 
Danáides, esposa de Polamon. 
C i l n u c o , c u . adj. Bol . De color ver-
de claro. | i s. m. Mol . Especie de mo-
lusco verdoso, sin conchas, de cuerpo 
oblongo y casi cilindrico, con un largo 
apéndice en forma de cola. Se encuen-
tra en las orillas del 'mar, en tos paí-
ses cá l idos .=Bajo el mismo nombre 
define la Academia otro molusco dis-
t into del anterior; puesto que el uno 
carece de conchas, y el otro las tiene; 
dice a s í : Especie do ostra de tres p u l -
gadas de largo y mas de dos y mçdia 
de ancho; las conchas iguales con m u -
chos radios, sin ojos ni piés, las esca-
mas levantadas, agudas,y en el vientre 
una especie de sifón. j | M i t . Célebre 
pescador, hijo de Neptuno y de Nais. 
—Hijo de Hippóloco y nielo de Belero-
fonte. Se puso á la cabeza de un cuerpo 
de licios para defender á Priamo en la 
guerra de Troya, y murió á manos de 
Ayax. = Gíai!C(Í$,s. m- p l . Ornit . Fami-
lia de aves del órdeu de los h ipsóp te -
nos. 
G l a u c o - f e i - r i i g i i i o N » , s u . adj. 
Miner. De un color ferruginoso tirante 
á verde. 
G l n i i c ó f i l o , l a . adj. Bot. De hojas 
glaucas. 
G l n u c o l d e , adj. Mu!, y Ornit . Pare-
cido al glauco ó que le es propio. || 
Bot. Semejante ó pertenecicnle á la 
glauca. 
G i u i i c o m n , s. m. Pato!. Opacidad 
del cristalino ó'de la córnea traspa-
rente. 
« l a n c o n i t a , s, f. Miner. Variedad 
de greda. V. GALACTIXB. * 
G l a u c o n í t o s o , s u . - adj. Parecido á 
la glau'conita ó propio de esta especie" 
de arcilla. 
C i l a n c ó n o m o , s. m. Zool. Especie 
(Je polipero. 
G l a u c ó p c o , p e a . adj. Ornit . Seme-
jante al gláucopo. 
G l a u c ú p l d » , s. m . Entom. Género 
deinsecios del órden de los lepidópte-
ros, familia de los crepusculares.— 
Glaucópidos , s. m. p l . Familia de aves 
cuyo tipo es el gláucopo. 
G l á u c o p o , s. m. Omi t . Género d.e 
aves del é iden de los silvanos, que 
solo comprende una especie indígena 
de Australia. 
G l n t i c ó p t e r o , r a . adj. De alas de 
color verde claro. 
G i a u c o s í s , s. f. Patol. V . GLAU-
COMA. 
G l e b a , s. f. Agr . El terrón que se 
levanla con el arado. (Acad.) || Nom-
bre dado por los romanos á una he-
redad , finca, posesión. ¡| Esclavos 
adictos á la gleba; los esclavos que, 
estando dedicados al cultivo de una 
heredad, se comprában ó vendían con 
esta como parte integrante de la fin-
ca. II Derecho de gleba ; el que com-
prendía el de patronato y el de adtni-
nislracion de justicia. 
G l e b o , s. m . Elmint . Género de gu-
sanos de la clase de los radiarlos. 
G l e c e u l a , s. f. Bot. Especie de he-
lecho. 
G l e c o m a , s. f. Bot. Género de 
plantas, de la familia de los labiadas, 
y de la didinamia gimnosperma. 
G l c c h o i i , s. m . Bot. Especie de 
planta. V. POLEO. 
G l e i l i t s t a , s. f. V. HABA. 
G l e l c h c i n , Geog. Condado del Thu-
ringa, en Sajonia con 7,000 hab. 
G l e n , F i lo l . Vozestranjera que quie-
re decir va l le , y entra en la composi-
ción de muchos nombres geográficos 
de la antigua Escocia y dé la Ingla-
terra. 
G l e n n , s. f. Ana l . Nombre dado por 
los anatómicos á la cavidad de un hueso 
mas ó menos profunda en que fentra la 
estremidad articular ó cabeza de otro 
hueso. Se usa mas cavidad g leno í -
dea. 
G l e i i o u l a l , adj. V. GLENOÍÜEO. 
G I « u o l d u ó G l e u o l d c s , V. GLE-
N O Í D i í O . 
G l e i i u i i l e o , d e a . adj. Anat. E p í t e -
to dado á las cavidades articulares de 
los huesos poco profundos, en las cua-
les entra el cóndilo ó cabeza de otro 
hueso, como la cavidad glenoídea del 
homóplato, situada en el ángulo an-
terior de este hueso para la articula-
ción del h ú m e r o ; y la cavidad glenoí-
dea del temporal, colocada entre las 
dos raices de la apófisis c igomát ica , y 
que recibe el cóndilo de la mandíbula 
i n f e r i o r . = Perteneciente á cualquiera 
de las cavidades designadas en la 
preinserta acepción. 
G i c r a , s. f. ant. é inus. V . CÍSCA-
3 Ai, 
G l é n c o m u t r í a , s. f. Arte de mane-
jar el g leucómet ro . 
G l é u c o m ó t r l c o , e a . adj. Pertene-
ciente al gleucómetro ó á la g léucome-
Iría. 
G l e u c ó m e t r o , s. m. Instrumento 
inventado para conocer la fuerza del 
mosto, ó del vino en fermentación, 
G ü a d i n a , s. f. Mezcla de gluten, 
goma y mucí lago. 
G l i c c u i u , s. f. Bot. Género de he-
lechos , especie de martensia. 
G l l c c n i á c e o , c e a . adj. Bot. Que 
se parece á una g l i cen ia .= Gl icen iá -
ceas , s, f. p l . Familia de heléchos. 
G l i e c r i u , s. f: Bot. Género de plan-
tas, de la familia de las ig ramíneas . 
G l i c c r i u a , s. f. Qu ím. Principio 
dulce de los aceites. 
G i i c e r í i i e o , n c a . adj. Pertenecien-
te ó semejante al glicero. 
G l i c e r o , s. m. -Elmint. Especie de 
gusanos de sangre roja. 
C U c i c a r p o , p a . adj. Bot. Que pro-
duce frutos dulces y sabrosas» 
S l i e i m e r a . s. f. Conquil. G¿naro 
de conchas bivalvas. 
G i l c i n n , s. f. Bot. Género de plan-
tas, de la familia de las leguminosas. 
G l l c l i T l c i u a R S . f. Quím. Azúcar 
de regaliz. 
G U c í s i d a , s. f. Bot. V. PEONÍA. 
GBÍCÓBIÍCO, c a . adj. l 'oét. Concer-
niente al gliconio, ó que es propio de 
él. Compuesto en gliconios. 
G l i c o n i o , s. m. Poét. Género de ver-
so latino compuesto de un espondeo, 
un coriambo y un pirr iquio. 
G ! i c o « m i s o , s. m . Bot. Género de 
plantas, de la familia de l a s h e s p e r í -
deas. 
Giíf3rt ,s . f. Bot. Especie de planta 
de Madagascar. 
G i i f i c o , c a . adj. Cargado de escul-
turas, molduras ógüfos . 
G i l f í d e o , d e a . adj. Bot.Parecido al 
glifido, ó perteneciente á é \ , = Gl i f i~ 
deas, s. f. pí. Familia de l íquenes , cu-
yo tipo es el glifido. 
G l i f i d o , s. m . Bot. Género de plan-
tas de la familia de los l íquenes. 
G l l í í s o d o n , s. n i . Ic t io l . Género de 
pescados que se encuentran en el mar 
de las Indias. 
G l i f o , s. m . Especie de adorno ar-
quitectónicOjque consiste especialmen-
te en molduras. 
G l l f o r a n í o , ta . adj. Ornit. De pico 
hendido á escotado. 
G l í p t i c a , s. m. Arte de grabar en 
piedras preciosas. 
G U p t o g r a f í a , s. f. Parte de la ar-
queologia que trata del estudio de los 
grabados antiguos hechos en piedras 
preciosas. 
G l S p t o g i - á n c o , c a . adj. Concernien-
te ó perteneciente á la gliptografía. 
G i s l i t ó g r a f o , ta. s. El que posee la 
gl iptografía . 
G l i p t o l o g i a , s. f. Descrípciondelos 
grtbados antiguos en piedras precio-
sas. " 
G H p i o l ó g i c o , c a . adj. Propio de la 
glipiologia. 1 
G M p t ó i o g o , s. m. El que esplicala 
gliiitologia. . 
G l i p t o » > p c r i n o , u i a . adj. Bol. Epí te -
to dado á las plantas cuyos frutos son 
arrugados.=Giiplospermas% s. f. p l . 
Familia de plantas cuyos frutosson r u -
gosos. 
G l i p t o t e c a , s. f. Gabinete donde se 
encuentra una colección de piedras pre-
ciosas antiguamente grabadas. 
G l l i - i a n o , « a . adj. Parecido ó per-
teneciente al liron.=^GÍírt(ínfís, s. m. 
p l . Familia de roedores, cuyo tipo es el 
lirón, y que comprende varias especies, 
cuyos dientes están como aserrados. 
G l o b a r i o , r í a . adj. Miner. Com-
puesto de masas globulosas. 
G l o b e a , s. f.Bot. Especie de plantas 
de las Indias orientales, de hojas muy 
grandes y de flores numeros ís imas . 
G l o b í c e p s , adj. Zool. De cabeza re-
donda. 
G l o b B c e r o , r a . adj. Omi t . Epíteto 
dado á las aves que liénen en las na r i -
ces una protuberancia amarilla. 
G l o b i c ó i - a e o , n c n . adj. Entom. Que 
tiene globuloso el segundo articulo de 
las antenas. 
G l o b í f e r a , s. f. Bot. Pequeña plan-
ta de tallo rastrero. 
G l o b í f t o r o , ' r a . a d j . Bot. Calificación 
de las plantas cuyas flores son globulo-
sas. 
G l o b l f o r m c , adj. Esférico; que tier, 
ríe la forma de un globo. w 
G l o b í p o i ' o , n» . adj. Zool. Que tiene 
poros orbiculares. 
G l o b o , s. m . Cuerpo esférico com-
prendido bajo una sola superficie, ó só-
lido que puede considerarse como en-
gendrado por la revolución de un semi-
círculo al rededor de su diámetro . || ter-
restre; la tierra ó el planeta en que v i -
vimos, para distinguirlo de los demás 
cuerpos celestes. — terrestre^ bola co-
munmente de carton en que están fi-
guradas y trazadas las respectivas po-
siciones y lugar que ocupan los conti-
nentes, islas, mares etc." del planeta en 
que vivimos, marcando además sus d i -
visiones geográficas, grados de longi -
tud, de latitud etc. ti celeste; aparato as-
tronómico en que se represéntan todos 
ó los principales cuerpos celestes cono-
cidos, á fin de poderse estudiar el sis-
tema planetario. || del ojo^ Anat- El 
conjunto de membranas y humores que 
constituyen este ó r g a n o , considerado 
aisladamente, sin referirse al nervio 
ópt i lo , ni á los músculos que lo m u é -
ven ni á las membranas y demás partes 
que lo manl iénen en las órbi tas , ó que 
lo presérvan de los objetos esternos, 
como son los párpados . |] eléctr ico; bo-
la de cristal que gira sobre un eje, y tie-
ne la propiedad de comunicar la elec-
tricidad por medio del contacto á todos 
los cuerpos electrizables. || u ter ino. 
Cír. Nombre dado por los comadrones 
á una especie de tumor que después del 
parto parece formar el ú te ro en la par-
te inferior del abdómen. ¡5 de fuego; 
denominación que suele darse á los 
cuerpos inflamados ó. brillantes que 
atraviesan ráp idamente la atmósfera, 
y son mas voluminos que los conoci-
dos vulgarmente con los nombres de 
cstreJIasvolantes, descendentes etc. || 
incendiario ó inflamable, especie de 
bombita de cristal, hermét icamente 
cerrada , llena de una sustancia infla-
mable al simple contacto del aire que 
sirve de proyectil para incendiar edi-
ficios , campamentos, mieses c i c a 
ae ros tá t i co ; aparato esférica ú ovala-
do, forrado de una tela muy ligera , al 
par que fuerte y tupida, que se llena 
de un gas específicamente mas ligero 
que el aire fin de quese remonte á 
laatmósfera . |¡ Palol. Globo his tér ico; 
sensación que esper iméntan las h i s t é -
ricas, de un cuerpo redondo que sube 
dpsdee l abdómenhac i a la laringe y pro-
duce un sentimiento de sofocación. || 
Astron. Cualquier astro, aisladamente 
considerado. U Bola con una cruz su-
perioiwnente, qne tiénen en la mano 
algunas figuras con que se quiere re-
presentar alPadre-Eierno,(puro es-
píri tu) como criador y señor del m m . 
do , y á veces también á J e s ú s , co.no 
redentor y maestro universal. || Bola 
de oro análoga á la precedente, que 
algunos necios monarcas úsan como 
distintivo de su poder, tan efímero co-
mo su existencia. La insignia del em-
perador de Alemania es un globo de 
oro. |¡MÍI. ant. Grupo de soldados 
dispuesto por el estilo y aproximada-
mente con el mismo objeto que el cua-
dro que actualmenie úsan la mavor 
parte de las tropas españolas. |j Ictiol. 
Especie de pescado del género té t ro-
don.—.lispecie de ursino. || Loe. adv. 
J ín globo; enconjunto, en su totalidad. 
Por mayor, á buito, sin analizar, siii 
individualizar; en general etc., segvm 
el caso en que se use. 
G l o b o K í d i ^ d , s. f. V. ESFERICIDAD. 
G l o b o s í t a , s. f. Conquil. Nombre 
dado por los antiguos naturalistas á 
las conchas univalvas, fósiles, que tié-
nen una forma globulosa. 
G l o b o * » , s u . adj. Esférico, redon-
deudoen.forma de globo. || V. GLOBO-
LOSO. 
G l o b u l n r l a , s. f. Bot. Género de 
plañías d icot i ledóneas , tipo delas glo-
bularieas. 
G l o b u l a i ' í e o , e a . adj. Parecido ó 
seniejante á una globularia.=Globula-
r íe( i s , s . f . p l . Familia de plantas. 
G l ó b u l i c ó r n e o , n e a . adj. Entom. 
Epíteto dado á los insectos cuyas an-
tenas son globulosas. —Globul icór-
neos, s. m. p l . Familia de insectos del 
órden de los dípteros. 
G l o b u l í f e r o , r a . adj. Bot. Que tie-
ne globulosas ciertas partes. 
G l ó b u t i r o t i a d o , d a . adj. Bot. Que 
tiene globulosas las hojas. 
G l ó b u u r o r m e , adj. Miner. Cali-
ficación de los minerales dispuestos 
en glóbulos, y cuyo interior es conti-
nuo, sin capas concéntricas. 
G i o b n l i n t t , s. f. Quím. Vesículas 
distintas, soldadas de diversas mane-
ras, y algunas veces completamente 
libres. ¡I Sustancia que forma por su 
combinación con la a lbúmina, la ma-
teria'colorante de la sangre. 
G l o b u l í p c d o , d a . adj. Zool, Que 
tiene patas globulosas. 
G l o b a l i to , s. m. d im . de glóbulo. 
I | Entom. Género dé insectos coleóp-
teros, de la familia de los clavipalpos. 
G l ó b u l o , s. m . d im. d^ 3(060. || 
Fís. .Cuerpecito esférico. I! Bot. Recep-
táculo de los cuerpos reproductores de 
ciertos l íquenes. (I Med. Nombre dado 
á diferentes partes elementales d é l o s 
aparatos orgánicos. || Denominación 
de ciertas preparaciones farmacéuticas 
apropiadas al sistema homeopático, 
G l o b u l o s o , s a . adj. Fis. Compues-
to de glóbulos. II Zool. Que tiene la 
forma esférica. H Conquil. Que afecta" 
la forma de un hemisferio cuyos diá-
metros son ignales. ¡| Enlom. Dícese 
del corselete de* los insectos, cuando 
es redondo, esférico. 
G l o c é s t e r , Geog-. C. de Inglaterra,, 
cap. del condado del mismo nombré . 
t lBiog. (CONDES Y DUQUES DE) Título 
que han llevado muchos persojiajes 
históricos, hijos ó hermanos de los re-
yes de Inglaterra la mayor parte. 
G l o c c s t e r s h l r e , Geog. Piov. ma-
rí t ima de Inglaterra. Tiene 3S leguas* 
de circuito. 
G l o g a u , Geog. Ducado considera-
ble de Alemania, en la Silesi_a.=(EL 
GRANDE,1 Ç .de Alemania, cap. del d u -
cado del. mismo nombre.=(Et PEQUE-
ÑO; G. de la Silesia en el ducado de 
Opphen. 
G l o l o c é f a l o , l a . ad. Bot. Que tiene 
la cabeza redondeada y viscosa. 
G l o i o n c m o , s. m . Bot. Género de 
algas marinas. 
G i o m é i i i i o , s. 'm. Entom. Gener» 
de insectos del órdeu de los miriápo-
dos. . . * 
G l m n c r í f l o r o , r a . adj. Bot.-Epíle-
to dado á las plantas cuyas flores están 
aglomeradas ó reunidas en capítulos. 
G l ó m e r o c a r p o , pft. adj- Bgt. D i -
cese de las plantas cuya fructihcacion 
G L O K 
está compuesta de glomérulas ester-
0 c j o n i é r o l f l , s. f- Bol . Conjunto, 
reunion de flores que fórnian como una 
cabeza irregular.=Modo de inllores-
cenciaen el que las flores oslan inser-
tadas en la eslremidad y en los ángu-
los del cuerpo globuloso, dilatándose 
ó ensanchándose en forma de cabeza. 
G l o n i e r a l a d o , adj. Bol. Que 
está reunido en paqueütos . 
G I o i M c r i i l i f e r o , r a . adj. Bol. E p í -
teto dado á los plantas euyas flores es-
lan dispuestas en cabeciiasglobulosas. 
G l o q u l d a , s. f- Bot. Division en 
forma de gancho, que se ve en la es-
tremidad de los pelos de ciertas plan-
tas. 
G l o i i n t d e o . d e * . ad j .Bot .Dícesede 
las plantas cuyos pelos están dispues-
tos en forma de gloquidas. 
G l o q u í d i o n , s- m . Bot. Género de 
plantas euforbiáceas. 
G l o r i a , s. f. La reputación, fama, 
es t imac ión , aprecio general, buena 
opinion ó concepto que goza una per-
sona entre sus semejantes, por sus vir-
tudes 6 relevantes cnalidatles, por 
grandes serviciospreslãdos á su patria 
ó A la humanidad, por su talento etc. 
v. g. i f , está l lenándose de gloria por 
su valor. L a maledicencia de un pu-
ñado de miserable): no pwcrlfl arreba-
tar a l hombre la ç tor ia que entre sus 
conciudadanos haya adquirido por 
sus virtudes. [1 La intima complacen-
ña 6 satisfacción que uno siente por 
las buenas acciones propias ó ajenas, 
especialmente de las personas que uno 
ama. v. g. \Què gloria siente el htím-
bre que ha obrado bien, aunque sus 
temejantes locr i l íquen y desprécienl 
Es indefinible la gloria que tiene un 
padre a l contemplar las virtudes de 
sus hijos. II Gusto ó placer vehemente; 
y así se dice: !q»c'pIorial por \qucpta • 
cer\ i] Lo que llena de gozo, de placer, 
de satisfacción; lo que da honor, esti-
mación etc. según el caso de aplica-
ción, v. g. Derramar sanqrex he ahi 
la gloria de un t irano. Perdonar y 
salvar á su enemigo: he aM la gloria 
del hombre humanitario. Napoleon,, á 
pesar de haber sido un (trono « m r -
pa<ior, s e r á siempre la gloria de SU 
patr ia . E l hijo virtuoso es la gloria 
de sus padres. 11 Teol. La mansion que 
Dios tiene dcsiinada á los justos, paia 
que después de esta vida g<íccn ante 
su Magestnd por toda la elernidad, y 
á cuyo fin lia criado al hombre. Se 
llama así porque este gozaallí de lleno 
los verdaderos placeres, sin esperi-
mentor mal alguno de los itilinitos que 
en la tierra acibSran su efímera eits-
tencia. En aquella celestial repúbl i -
ca no hay tiranos reyezuelos que i a -
súUcn á un pueblo, ni pueblo estúpi-
do que envilecido sufra á un tirano; 
no hav esa ominosa distinción de seño-
res y de esclavos, de blancos y de ne-
gros, de nobles y de plebeyos; allí no 
hay duques, ni marqueses, ni condes, 
ni barones, ni una sola de esas odio-
sas y miserables gerarquías que bácen 
insoporiable la sociedad, por mas que 
'as desprecie el hombre pensador. En 
aquella felicísima morada todos par t i -
cipan de la presencio Divina, l odosgó-
en proporción i sus virtudes per-
sonales, no á las de sus antecesores, 
como sucede en la tierra. II Esplendor, 
magnificencia, ensalzamiento. IS Tejido 
de seda muy delgado y trasparente de • 
que se hacían mantos para las muje-
res mas claros que los de humo. ( K -
cad.) [| Especie de pastel abarquillado 
rellenado de yemas de huevo batidas 
fon azúcar, de crema etc. || Pint. Rom-
pimiento del cielo en qae se p í o t a n í n -
geles. resplandores etc. (Acad.) J| prov. 
Hornillo en que por falta de leña q u é -
nao paja para cocer las ollas Y calen-
tarse. (Id.) II Con ¡as glorias se o l v i -
dan las memorias- refr. que da á en-
tender que el que sube á altos empleos 
6 tiene grandes gustos y satisfaccio-
nes, suele olvidar á los amigos y los 
beneficios recibidos.=Es(or en i a glo-
r ia , tras. Estar muy contento y gozo-
GLOS 
so.-= Estar en sus glorias, fras. fam. 
Estar uno haciendo alguna cosa ron 
grande placer y contento por ser muy 
de su genio ó g u s t o . = G í o r i a vana (lo-; 
rece y no grana, ref. que advierte cuan 
poco suelen durar las satisfacciones 
del mundo. = Tener á gloria; tener á 
honra, tener en inurho, hacer alarde 
etc. v. g. Tengo á glor ia el ser esto ó 
aquello, debes tener à gloria el haber 
hecho t a l descubrimiento e l c .=Oar 
glor ia; dar nombre, fama, ensalzar, 
realzar, dar br i l lo , renombre etc. Dar 
sumo gusto y placer .=Dar la glor ia; 
hacer á uno digno de ella, colocarlo en 
la celestial mansion de los justos. 
G l o r i t t p a t r i , s. rn. L i lu rg . Alabao-
za dirigida á la Sant ís ima Trinidad, al 
final de vanasorac íoues , de salmos etc., 
llamada así por principiar con las dos 
palabras glor ia p a t r i . 
G l o r i a r s e , v. pron. preciarse, ala-
barse, tener á honra, á gloria: como: 
Puedes gloriarte de haber obtenido el 
premio. E l malvado se glor ia de sut 
mismos cr ímenes. Ule glorio de ser 
cristiano etc. | | Complacerse, alegrar-
se» regocijarse, llenarse de júbi lo , re-
bosar de gozo. Y. g. Los padres se glo-
r í a n de las virtudes de sus hijos. E l 
perverso se gloria en el mal de sus 
hermanos. || Gloriarse en Dios, en el 
Señor; regocijarse por una buena ac-
ción ó fausto acontecimiento, alabando 
y glorificando á Dios como único autor 
de todo y de donde dimana todo lo 
bueno. 
G l o r l t c I I l a , K a . S. f. d im . de glo-
r i a . 
G l o r i e t a , S. f. V. CÈSADOB. || Se da 
este nombre en algunas provincias del 
E. y S. de Españo. al sitio ó paraje des-
tinado al paseo público, especialmen-
te cuando se halla cubierto de enrama-
da, ó hay en él varios cenadores. || 
ücog . L . con 6 vcc. en l aprov . ydi6c. 
de Tarragona. 
G i o r l d c a b l e , adj. Que debe g lo r i -
ficarse, ó que es digno de ser gloriG-
cado. 
G t o r l D c n c i o n , s. f. Alabanza, en-
comio, sublimación ó ensalxamiento 
que se bace á una persona digna de 
honor, estimación 6 aprecio. II La ac-
ción, 6 el efecto de glorificar. 
G l o r t a c a d o , d a . part. pas. de Glo-
rificar. 
G l o r l Q e a d o r , r a . s. La persona que 
glorifica. [I adj. Que glorifica, ó que 
contribuye á glorificar. 
G i o r l l t c a a t ? , part. a. de Glorificar. 
II adj. V. GLORIFICADOR. 
G l o r l f l e a r , v- «. Reconocer, con-
fesar y alabar al que es glorioso; r en -
dirle gloria y honor; ensalzar, exaltar, 
ó sublimar su nombre. Se usa eu esta 
acepción, cuando reconocemos, admi-
ramos y confesamos la gloria del Su-
premo Ser. II Dar gloria, ó la gloria, se-
gún el sentido de la aplicación de esta 
voz. 
G I o r t Q c a r s e , v. proa. Llenarse de 
gloria. Ser glorificado. D V . GLO-
R I A I t S E -
u i o r i o c a t i v a , v*. adj. Que glori-
fica. 
G l o r t e i a m e n t o , » d ¡ . de mod. Coa 
gloria, 6 de una manera gloriosa. 
G l o r l A s i s l r a a , m a . adj. Sop. de 
glorivío- II Imo de los atributos de 
Dios. 
G l o r i o a o , « a . adj. Lleno de gloria, 
á que da gloria, como personaje glorio-
so, acción gloriosa, nombre glorioso 
etc. ¡1 Que está en la gloria. H Fig. V. 
JACTANCIOSO. Fras. Echar de l a glo-
riosa; vanagloriarse, coatando hazañas 
y valentías propias, jactándose de gaa-
po; y también bacer alarde y ostenta-
ción de caballero, desabio e t c f À e a d . ) 
Glosa , s. f. Interpretación ó esplN 
cacion de voces ó testos oscuros de n-
na lengua COD palabras mas ia te l ig i -
bles de la misma. i | V. COMENTO, y CO-
MENTARIO. ÍS Nota que se pone en algún 
instrumento público, l ibro de cuen-
ta y razón para advertir la obligación 
á que está afecta ó hipotecada una ca-
sa, una heredad, un juro etc. | l E l ojo 
6 nota de adverlcocia que se pone Au-
G L O S 
r na 6 maspartidasde alguna cuenta. ({ 
i Poét . Composición cuyas estrofas van 
j terminando por su órden Con cada uno 
de los versos de otra estrofa ó de o-
tra composion dadas; no solamente 
amplificando el sentido de los versos 
glosados, como dite la Academia, si-
nó también apartánduse de él, y basta 
contrariándolo minhas vcccs."|| Más. 
Variaciones conpueslas ó ejecutadas 
sobre unas mismas notas, pero sin su-
j e t a r se r igu rosamen teác l f a s . H V.GLO-
SE. i | Crust. Especie de molusco que 
habita en là concha llamada nocarde. 
G I O K o r f n i u c D i e , adv. de mod. Por 
medio de glosa. 
G l o s a d a , d n . part. pas. de Glosar. 
G l o o a d o r , r a . S. Persona que glosa. 
iJadj. Que sirve para glosar. 
G o w a i x f a , s. f. Mcd. Sensación de 
dolor en la lengua. 
G l O M á i e i c o . c o . a.!j. Propio de la 
glosilgia, ó relativo á eíU. 
G l o ü á i t t r a x , s- m . Palol. Tumor 
gangrenoso, acompañado de un dolor 
vivo y de un calor urente. 
G l o a a r , v. a. Interpretar, ó cspli-
car alguna voz, sentencia, testo, libro 
etc. con palabras del mismo idioma, y 
Comentar, adicionar, poner notas á 
un escrito, en las cuales se examina, 
se analiza, se hace su crítica d se da 
mayor ensanche á las ideas. I! (Poner 
glosas en algún instrumento público 
ó en un libro de cuenta y razón. J| Se-
ña la ra lguna cantidad para llamar la 
atención al eiaminar ó hacer mérito 
de la cuenta á que aquella pertenece. 
II Por est- Anotar, hacer señales ó ano-
taciones á un escrito cualquiera. j | 
Poét. Uacer, formar ó componer glo-
sas. S| Más. Ejecutar ó componer varia-
ciones sobre unas mismas notas, sin 
limitarse estrictamente á ellas solas. 
|[ Fig . Interpretar mal, siniestramente 
ó con torcida intención un hecho 6 d i -
cho cualquiera.=Aumenlar, agregar 
accidejites, supuestos ó ciertos, al re-
ferir un hecho, alterar lo verdad con 
episodios que lo des l igúran, presen-
tar to de manera que resulte d aparez-
ca muy distinto de como es en reali -
dad. 
G l o s a r t O t o , s. m. Bot. Género de 
plantas s inantéreas . 
G i o x a r e n o , s. m. Bot. Género de 
plantas del Brasil. 
G l o s a r l o , s. m. Diccionario ó vo-
cabulario que contiene las voces mas 
oscuras 6 desusadas de un idioma. || 
Fig . El sugeto que posee un caudal 
considerable de voces inusitadas, co-
mo arcaísmos, neologismos, etc. = La 
persona que esplica y aclara las cosas 
mas ininteligibles 6 cuya comprensión 
es muy difícil. 
G l o a a t o M , s. m . p i . Entom. Div i -
sion de los insectos lepidópteros que 
comprende los que tiénen la lengua 
entre los palpos. 
G l o s e , s. m. La acción, ú el efecto 
de glosar. 
G i o v e m » , s. m . Palabra oseara que 
necesita esplicacíoo. 
G i o s i a n o , n a . adj. Perteneciente 
á la lengua. 
G l a a l U a , s. f. Impr. Carácter de 
letra medio punto menos que la de es-
te diccionario. 
cuos ic í f l , & f. Patol. Inflamación 
de la lengua. 
GIOMO, s. m . Entom. Nombre de la 
lengua en los insectos himenópteros y 
en los dípteros . j¡ Este nombre, der i -
vado del griego, donde equivale á len-
gua, e n t r i en ia composición de 'ma-
chas palabras científicas. || Anal , epi-
glótico, adj. Que pertenece á la lengua 
y i la epigtot ís . 
G t o s » - e a t a & l l a a , a d j . ys . n i . Anal . 
Dícese de dos pequeuos músculos 6 
lengüetas carnosas, que nácen en la 
parte lateral de la base de la lengua y 
van á terminar en el espesor del velo 
del paladar. 
G l o s o - f a r í n g e o , g e a . adj. Anat. 
Qne pertenece á la faringe y á la len-
gua. Dícese de un musculí to de figura 
cuadri látera, situado en la parte supe-
rior de la faringe. 
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G l o s o e a r d i a , s. f. Género de plan-
tas ton (lores compuestas. 
G l o s o e a t o c o , s. m. Especie de ins-
trumenlo que sirve para deprimir la 
lengua, á ü i i de examinar ó registrar 
la cámara posterior de. labora. 
GIONueelc.-». s. f. Cir, Salida de la 
lengua fuera de la boca; enfermedad 
que puede provenir de varias causas. 
GloMfteomo, s. m. Cir. Especie de 
instrumento que tiene la forma de 
una caja larga, y de que se hacia uso 
antiguamente para obtener la consoli-
dación de las fracturas de la pierna y 
del muslo. ¡| Especie de máquina com-
puesta de ruedas dentadas, que sirve 
para levantar grandes pesos, 
G l a * o d c r i u l a , s, m. Coüqui!. Gé-
nero de ronchas bivalvas. 
G i o A D i f i n , s. f. Bot. Género de plan-
tas orquídeas , indígenas de la Nueva 
Holanda. 
G l o a a d o u t o . t a . adj. Zool. Que 
tiene dientes sobre la lengua. 
G l O H o g r u n a , 5. f. Anal. Descrip-
ción de la lengua. II Fi lo l . Estudio de 
un idioma con relación á su nomencla-
tura y su vocabulario, 
G l o f t o g r ü f i c o , « a . adj. Concernien-
te O relativo á la glosografia. 
G l o t ó g r u f o , s. m. El que se de-
dica & In glosografía ó escribe tratados 
sobre ella. 
G l o f l o á d e o , rfra. adj. Que afecta la 
figura de una lengua humuna. 
G I o M a l e p t o , « a . adj. Zoo!. Epíteto 
d a d o á los animales, tuya lengua íes 
sirve de órgano prehensil. 
G i o N o i o j f i a . s. f. Parte déla medi-
cina y de la historia nalural, que trata de 
la Icnguo. | i Patol. Estudio de lasenfer-
medades de la lengua, y de los signos 
que su estado y su aspecto suministran 
al pronóstico, al diagnóstico y al trata-
miento de las enfermedades. 
G i o « o l ó g l c o , e n . adj. Concernien-
te ó relativo á la lengua. 
G l o a o m a n c f a , s. f. A rte de adivinar 
el porvenir por la inspección de la len-
gua. 
G l o M o m n n i a , s. f. Manía de char-
lar; afición decidida ú ia charla. 
G l Ó M o m o , s. m. Bot. Arbusto de 
la snyana, especie de votomito. 
G I O M o - p n l a t l » o , n a . adj. Anat. 
Que pertenece á la lengua y al velo del 
paladar. Dícese de los músculos gloso-
estafilinos. 
G t o n o p i - t a i o , ( a , adj. Bol. Que t i e -
ne los pétalos lingulados. 
G i o B o p e t r o , s. m. Miner. Nombre 
dadoá unos dientes de pescado petrifi-
cado, que equivocadamente se han 
tenido largo tiempo por lenguas de 
serpiente. 
GioMOfftemo, s. m. Bot. Nombre de 
una planta, no clasificada todavía, que 
se encuentra en tas inmediaciones de 
Bagdad. 
G l o f t o i c c a , s. f. Entom. Parle de 
la crisálida, que aloja la lengua del in -
secto. 
G l o j o t o n ü a , s. f. Cir. y Anat. A m -
putación, disección, preparación ana-
tómica de la lengua. 
G l o a o t ó m l c o , c a . adj. Concernien-
te ó relativo á la glosolomía. H s. P rác -
tico en la glosolomía, 
G l ó t l d c A , adj. Ornit. Qne tiene la 
lengua muy larga. 
G l o t í d l o n , s. m. Bot. Planta legu-
minosa, indígena de la Carolina, cuyas 
flores están dispuestas en racimo. 
G l o t i M , s. f. Anat. Pequeña abertu-
ra situada en Ja parle superior de la 
larinje, que está destinada para dar 
paso al aire que sale de la larinje ó en-
tra en ella, sea en el acto de la respi-
ración, sea cuando se habla ó se canta. 
G i o t i c í M , s, f. Patol. Imflamacioa 
de la glotis. 
G l o t ó n , n a . adj. Tragón, que come 
mucho, con afán , con avidez, con es-
ceso. En esta acepción se usa también 
como sustantivo. )| Glotón, s. m . Zool . 
Especie de tejón de Laponia, cuya piel 
es muy estimada. 
G l s t o n a m c n t o , adv. de mod. Con 
glo toner ía , de una manee» voraz ó glo-
tona. 
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C t o t o n a z o , zw- adj. y s. aum. dc 
glotón. 
t H o t o n e i l l O f l t b , l l l a , l t a . adj. y s. 
d im. de g l o t ó n , na . 
O l o t o u e a d o , da. part. pas. de Glo-
tonear. 
C à l o t o n e A f , v . n . Comer con gloto-
n e r í a , coo esceso. li Comergolosinas. 
G l o t o u e r i n , s. f. Gula , voracidad, 
vicio en e! comer, il Golosinas, gui lo-
ría , cotufa ; manjar ó bocado agrada-
ble al gusto, pero de poco alimento. 
C i l o t o n i n , s. f- V. GLOTONERÍA. 
G l o x l n n , s. f. Bol.Género de plantas 
originarias de Méjico , establecido en 
la familia de las personadas. 
G I o y o R c f n l o , Ii». adj Bot. Epíteto 
aplicado á las plantas cuyo sombrerete 
es glabre y viscoso-
G l o y o n e m o , s. m. Bol . Género de 
algas marinas. 
C l ú c i c o , adj. Quím. Pevleneciente 
á ta g í u c i n a , 6 que está compuesto de 
glucinio. 
G l ú c l c o - h i d r l c o , ca . adj. Quim. 
Epíieio dado ,í las sales combinadas 
con un b idrác ido . 
C i l ú c i c o - p o t r t f i f c o , e n . adj. Quítn. 
Calificativo de las combinaciones de 
una sal glúcica con otra dc potasa. 
G l u c í u n , s. f. IVliner. Sustancia ter-
rosa , descubierta en 1797, y que cons-
tituye uno de los principales compo-
nentes de la esmeralda y otr íS piedras. 
G l u c i n i o , s. m. Quim. Cuerpo sim-
ple metálico obtenido de ta glucina , ó 
cstraido y separado del cloruro de g l u -
cinio por medio del potasio. 
G l u c f u o , s. m . V. GinciNio. 
G i u c l o , s. m. V. GLUCINIO. 
G l u c k . ( C r i s t ó b a l j Biog. Célebre 
compositor, natural del Alto-Palal i -
nado. Escribió sucesivamente muchas 
obras maestras . Ifigênia en Aulide, 
Orfáo , Armida , Ifigênia en Tauride. 
Este ú l t imo asunto fué tratado t am-
bién por Pic ini , y con este motivo se 
suscitó entre sus partidarios los pici-
nisias y los gluguisias, .una disputa 
muy larga y acalorada sobre la pre-
eminencia de los dos rivales , y del gé-
nero que cada u»o de ellos cultivaba. 
Murió en V i c n a á U edad de 73 años . 
G l i i d U t n d t , Geog. C. de la Alema-
n ia , en el círculo de la Baja-Sajorna. 
G l u c t e , s. m. Planta no clasifica-
da todav ía , que nace en la isla de Bor-
bon. 
G l u m a , s. f. Bot. Nombre que suele 
darse á las escamas dc las plantas gra-
míneas . II V. ESCAMA. 
GIUUKÍCCO , c e » , adj. Bol. Que t i e -
ne la apariencia de un tejido seco y 
fuerte, ó q»e está formado de él. . 
G l u m a d o , d i» , adj. Bol . Cubierto 
con glumas ó escamas. 
G i u m n i . a d j . Got. S e m e j a n t e á u n a 
escama, ó de aspecto escamoso. 
G l u m c l a . s . f- Bot. Genero dc plan-
tas g ramíneas que esign cubiertas de 
escamas pequeñas y blanquecinas, de 
forma muy variada. 
G l u m e l n d o , rfn. adj. Bot. Pertene-
ciente á la gluinela, ó parecido á las 
plantas de esle géne ro . 
G l n m i f l o i - o , r a . adj. Bot. De flores 
glu maceas. 
G i u q u i s m o , 5. m - M ú s . Sistema de 
Gluck. 
G l t M i u l s t a , a d j . M ú s . Relativo al 
sisiema musical de Gluck. || s. Part i-
dario de aquel compositor, ó afecto á su 
sistema. 
G l n t n , s. f. Bot. Género de plantas 
dicot i ledóneas, con llores compuesias 
y pol ipe tá leas , en la petandria mono-
ginia. 
G l ú t a g o , s. m , Bot. Sección de 
plantas dicotiledóneas que tiénen los 
Irmos glutinosos y monospermos. 
G l u t e n , s. m. Sustancia vcjetal, 
viscosa, compuesta de oxígeno, h i d r ó -
geno carbono y ázoe , que se encuen-
tra en la simieiiie de las g r a m í n e a s . 
II Fig . Nombre de toda sustancia go-
mosa f viscosa 6 pegajosa. 
G l u t e u o i d e , adj. Dldáet . De la na-
turaleza, ó de ta consistencia del g l ú -
ten. 
G l u t i e i ' o , s.(O. Bot. Sección de plan-
tas l i t imaloídeas, que contiénen una 
especie de gluten. 
G i M t i t m , s. f. Quim. Albúmina ve-
jetal . 
G l u t i n a c l o n , S. f. V. AGLUTINA-
CION. 
C M u t l n n i l o , d a . part. pas. de A g l u -
tinar. 
G l M t i i i a n t e , part. a. y . s. V. AGLU-
TINANTR. 
G l u t l i i n r , v. a. V. AGLUTINAR. 
b l u ( l o a r s e , v. pron. V. AGLUTI-
NA «SE. 
C l u t l u a t i v o , v a . adj. V. AGLüTf-
NATIVO. 
G l u t i n o s i d a d , s. f. Propiedad pe-
gajosa de toda especie de g lá i enes . 
G l u t i « o s o , s a . adj. Pegajoso, vis-
coso, gomoso. 
G i y c e r l o , ( F l a v i f l ) Biog.. Ilustre 
romano, descendiente de una familia 
muy antigua. Tomó el t í tulo de empe-
radoren 473,'pero oMigado por Leon i , 
emperador deOnente, á abdicar,abra-
zó el estado eclesiástico y llegó á ser 
'ubis/'o de Salona en Dalmácia. jHurió en 
480.-
G m c l i u , ( J . J f o r c e ) Biog. Sabio na-
turalista, natural de Tubinga. Escribió 
mul t i tud de obras yenlre ellas la «Flo-
ra de Sibería», y murió en 1753. 
G t u e l i i i o , s. m. Bot. Especie de á r -
bol espinoso que se cria en las Indias, 
comprendido en la familia de ios pire-
náceos. 
G m Ú M d c n , Qeog. C. de la Alta Aus-
tr ia , sit. junto al lago de Traun. 
G » a , s. f. M i l . celt. Mensajera celes-
te de la diosa Freya. 
(± u n f a l i n d o , d n . adj. Bot. propio del 
gnafalio, ó semejante à d i ^ G n a f a l i a r 
das, s. f. pl . Familia de plantas de flo-
res compuestas, cuyo tipo es el género 
gnafalio. 
G n a f n l l o 6 G n d f a l 6 , 5 . m. Bot.Gé-
nero de plantas, de la familia de las co-
rímbíferasó de flores compuestas, c u -
yos frutos se hállan cubiertos de una 
especie de algodón cardado. 
G i i n r i a l o i d e ó G i t a f u l b í d e o , d e a . 
adj. V. GNAF'ALUDO. 
G n a i i a . s . f. Entom. Division de i n -
sectos coleópteros. 
G i i a e u i s , s . f. Med. Inflamación de 
la mejilla ó parle carnosa del rostro. 
G i i n t ó b o i o , s. m. V. ODONTOÑATO. 
G i i n t o c ú f i i t o , s. m . Monstruo arma-
do de dos fuertes mandíbulas ó qui ja-
das en lugar de cabeza. 
G u a t o d o n t c , adj. Zool. Epí teto da-
do á los animalesque t iónen losd ien tes 
implantados en lo profundo del hueso 
mandibular, [i Gnatodontes, s. m . p l . 
Ic t io l . Sección ó grupo que comprende 
los peces propiamente dichos. 
G u a t o i > l e g i a , s . f. Med. Parál is is de 
las mandíbu las ó quijadas. 
G u a t o p i é g t c o , c a . adj. Pertene-
ciente á l a gnatoidegía , propio de ella. 
G g u a t ó p o r i ò , d a . adj. Zool. Que 
tiene las patas terminando en una espe-
cie de tenacillas ó mand íbu la s . 
G u n t o r r o g l n , s. f. Med. HcmorrK-
gia procedente de las paredes internas 
dcla boca. 
G n a t o r r á g l c o , c a . adj. Med. Pro-
pio de la gnatorragia, ó concerniente á 
ella. 
G u o t o s a u r o , s. m . Erpet. Reptil 
del cual nose conócen mas que los res-
tos fósiles. 
G n u to s p a s m o s , s. m. Med. Con-
tracción espasmódica de ciertos ner-
vios dela mejilla. 
G n a v c l a , s. f. Bot. Género de plan -
tas, de la familia d é l a s poriuláceas. 
G n e , s. m. Bot. Especie de árbol 
de lalndia yde las islas Malucas, de 
tronco recto, pero muy nudoso y con 
muchas ramas, de hojas lustrosas por 
encima y glabres por debajo. 
G n e d l t s e l i , ( ¡ V l c o l ú s ) Biog. Poe-
ta ruso, natural de Pultawa. Murió en 
1833. 
G n c f ó s i r i c , s. f- Especie de plan-
tado la Nueva-Holanda. 
G n e i s , s. m . Miner. Boca com poes-
ía priii cipa! me Me de mica y de f cides-
patolaii i iBaf ó granugienfo. 
GtfCtfi tf i , Geog. C. dc la Polonia. 
en el palalinado dc Calish. 
G u i d o , ó C n l i l o , Geog. Antigua y 
célebre ciudad dela f.aria, en la costa 
•occidental del Asia menor, donde ha-
bía un famoso templo de Venus y una 
estatua de la diosa desnuda. Obra 
maestra de Praxiteles. Según los poe-
tas, Gnido tenía derecho á guardar el 
carro y las palomas de la diosa cuando 
bajaba del Olimpo á la lierra. 
G u i o r , Geog. C. de Prusia, en el 
palalinado de Cu'm. 
G n o l s m o , S. « l .V. NESTORIANISMO. 
G i i o i s t a , s. yadj . V. N EST ORI EN SE. 
G n ó m i c o , c a - ad j .Didác t . Epíteto 
dado á los poemas que coniíénen pen-
samientos ó sentencias morales. H Re-
lativo al gnomo , ó-propio de é l . 
G n o m o , s. m- M i t . Cada uno dK los 
genios que ios cabalistas fingen vivir 
en el centro de la tierra. [¡ Aforismo, 
sentencia breve y doctrinal. ¡1 Eutom. 
Division de insectos coleópteros. 
G n o n i o l o y i t * , s. f. Filosofía sen-
tenciosa. 
G n o m o l ó g l e a m e n t e , adv. de mod. 
Según los pnnc íp iosde la gnomotogia. 
G n o m o l ó g l c o , c a . adj . Sentencio-
so, que pertenece á la gnomologia. 
G u o n i ó i o g o , SA< s. La persona 
que habla ó escribe en tono sentencio-
cioso óescribe máximas morales, y la 
qu t está versada en gnomologia. 
G n o m o n , s. m. Astron. Especie de 
estilo grande que úsan losas t rónomos 
para conocerla altura del sol, y princi-
palmente en el solsticio, jj Varita de ' 
I i i e n o , ó plancha metálica triangular 
con que se señalan las horas en los re-
lojes de sol ó de cuadrante. |1 Canter. 
V. EsctiAORA .színomíiíe. Instrumento' 
compuesto dedos reglas movibles so-
bre un punto á modo de compás , con el 
cual se toma cualquier á n g u l o , y se 
traza después en las piedras para eje-
cutarle. (Acad.) No se traza este á n g u -
lo solamente en Jas piedras, sinó en 
cualquier superficie [>laiia. 
G n o n i ó n i c o , c u . adj. Pertenecien-
te al gnómon, ó á_ la gnomónica. || s. f. 
Ciencia que enseña la formación ó tra-
zado de los relojes solares sobre un 
plano dado. || V. GNOMO LÓGICO. 
G n o r l s t o ^ g . m . Entom. Division de 
insectos dípteros . 
G n o s á i u a c o , c a . s. Hist, ecles. 
Nombre que se dió 4 los sectarios cris-
tianos que condenában todos los cono-
cimientos del ingenio humano, y ase-
guraban que Dios no pedía al cristiano 
mas que buenas obras 
G n o s i s , s. f* Fi los .En muchas es-
cuelas filosóficas, sedaba este nom-
b r e á una ciencia superior á las creen-
cias vulgares. 
G n o s t i c i s m o , s. m . F i l . Especie 
de sistema filosófico, sinerentismo de 
doctrinas orientales, de teogonias i n -
dianas, y de la cábala judía , con algu-
nas ideas cristianas. 
G n ó s t i c o , c a . adj. Sed. re!. Propio 
del gnosticismo, ó relativo á é l . ' j j s . 
Nombre de unos herejesque fueron cé-
lebres en la infancia del cristianismo. 
Hoy se da este nombre á los partida-
rios ó secuaces del gnosticismo que pro-, 
fesábanaquel los herejes. 
G o a , Gaog. C. del Asia, enla p e n í n -
sula aquende del Ganges. Pertenece á 
los portugueses. j | fS. ÍORGE DE), F . con 
360 vec. en la prov. de í-ugo. 
G o a c u a c , 3 . m. Bol. Gran árbol de 
América que produce el bá lsamo de 
Tolú. 
G o a c h n , s. f- an l . Perdiz parda. 
G o a c l i l r o , r a . s . i n d í g e n a de Id pe-
nínsula que está situada entre el golfo 
de Maracaibo y el mar de las Antillas, 
li adj. Relativo á dicha península d á 
los naturales de ella. . 
G o á l p a r a l i , Geog. C. de la India in-
glesa, con 3,000 hab. sit . al N. E. de 
Rangpar. 
G o a n , s, m . Bot. Especie de á r b o l ' 
que se cría en Persia, el cual, después 
de quemado, deja unas cenizas quecom-
pónen la verdadera" lucia", llamada de 
Alejandría. 
G o a s , ( 8 . P e d r o d e ) Geog. F. con 
40 vec. en ta prov. de Lugo. 
G o a t c m n i a , Geog. Estado d e l a l i . 
mada república del Ceniro-Atnéric " 
dividido en 15 departamentos. T i e n „ 
100 leffuas de largo del N . i ; , al S. E í 
su anchura media es de Í 4 . = L A KUS 
I V A . C . cap. delesiadodc! mismo nom" 
bre. Es sede de u n arzobispado, y tienp 
/,0,000 h a b . ^ L A ANTIGUA, C . d e l W a l 
de (¡oatemala. Fué destruidacompjcia 
mente por un volcan, pero reéd¡í¡ca(ja" 
dc nuevo; cuenta en el díamasdéiüivwi 
habitantes. ? ,wu 
G o a v e , ( E l eran) Geog. C'delsV 
la de Hai t i , sit. als.O.dePuerto Prin-
cipe. -' , 
G o a z l l , s. m. Alcaide ó comandao-
l.e de un fuerte en Persia. 
G o l i a n t c M , Geog. L . con 12 vec. en 
la prov. y dióc. deBurgos. 
G o b e o , Geog. L . con 14 vec. en la 
prov. de Alava. 
G o b e m a l i f c , adj.Qm puede gober-
narse. I) Fig. Dócil, que se deja dirijird 
manejar. 
G o b e r n a c i ó n , s. f. Elact&óelefec-
lo de gobernar, ó de gobernarse. JJ V. 
GOBIERNO, u de fomento; nombredeuna 
oficina ó dependencia del gobierno,crea-
da después deffallocimientodeFernan. 
do V i l , con e! t í tulo de snbddégaeion 
de fomento, que luego se llamójoder-
nacionde [omento, y que por últ imo ha 
sido sustituida por los gobiemoj poíí-
ÍÍCOS. V.-GOBIEBNOPOI.ÍT1CO. \\ V. MINIS-
TERIO DE LA GOBERNACION. 
G o b e v u á c n l o , s. m.'ant: Timondf 
las naves. 
G o b e r n a d o , d a . part. pas. de Go-
bernar, y de Gobernarse. |) s. El indi-
viduo sujeto ó subordinado á u n go-
bierno. 
G o b e r n a d o r , Geog. Aid . con 2.5 vec. 
en la prov. de Granada. 
G o b e r n a d o r , r a . S.La persona que 
gobierna, || s. m; Jefe ó persona que 
ü e n e jurisdicion, poder ,ó dominio en 
un terri torio, ciudad, fuerte etc.; enuna 
clase ó ramo especial, ó eapár te 'deél, 
etc.; y así se distingue siempre,"disien-
do: Gobernador de la Habana,', gafrer-
n a d o r c i v i í , eclesiástico, wi í t ía r , etc. 
II s. í. La mujer del gobernador, y la 
que dirije provisionalmente un estadn 
ó nación; por eso María Cristíná.'deBar-
bón tomó este título durante la menor 
edad de su hija ísabel I I . 
G o b e r n a l l e , s. m. Mar. V. TIMOS. 
G o b e r n a l l o , s . m . V . GOBERNALLE. 
G o b e m a m l c o t o , s. m. ant. V. Go-
DIEBNO. 
G o b e r n a n t e , part. a. de Gobernar, 
ó de Gobernarse. || s. m. faflí. El entro-
metido con pretensiones de arreglarlu 
todo .=V. 'FACTOTTIM". [¡Hombre que 
suele darse á los altos función ai-ios Ó 
empleados del gobierno. En plural,pa-
rece indicar particularmente los secre-
tarios de estado y del despacho. 
G o b e r n a u x a , s. f. ant. V- G OBI ES-
NO". [| V. GOBERNACIÓN. ' • 
G o b e r n a r , v. a. Regir, ejercer Ja 
suprema autoridad así e n el órden fí-
sico como e n el moral, sea estenso ó 
no lo sea el círculo en que se ejerce es-
te dominio ó poder;"v. g. Viosgobier-
na el universo; la opinitf" gobitrna 
el mundo; este principe gobernó sabia-
mente sus estados, cada uno gobierna 
s « casa, etc. |{ A d m i n i s t m , condii-
cir, guiar, manejar , llevar el peso,te-
ner 4 su ca rgó , tener cuidado de al-
guna cosa. II F ig . Dirigir^ ,regir, domi-
nar , manejar, disponer de » hamawlo 
de personas;, tener bastante intluçncia 
sobre el espirita dé alguno para que 
haga lo que se le diga: v. g. E í í ? ^ ' 
j e r gobierna à su marido, á mí nam 
me gobierna , etc. « A r r e g l a r , couipu-
ner, poner ías cosas mejor que «fia-
ban , colocarlas con el- órden ámio , 
etc.; porejemploj gobierna ese W»* 
esa corbata, esos papeles, ¡1 a[11' ' 
Sustentar ó alimentar. (Acod'j'l r, B' , 
Hallarse en si tuación'dB ejewçr auto- ; 
r idad , de regir , disponer, decretar,' 
etc.; asi se dice ; no s&saH quienp- • 
t i e rna . Ó Dar órdenes ó dvsposwion , ' 
resolver por sí jmsino en su junrffr 
c ion; por eso-se'; dice algunas ve s 
l los gobiernos repfesentauvos: e¡ «J 
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r t ina y no gobierna. [\ Mar, Dir igi r , 
guiai coo el Viroon »1 beque ca la der- ¡ 
rota que debe seguir. =-n. Obedecer el ' 
buque al l i m o D . = ¡goíiernar derecko\ 
voz de mando at timonel para que c u i -
de de que U embarcación no dé g u i -
ñadas .—por ta a j ' í j 'a ; navegar llevan-
do consiantemeiíie la proa i un de-
terminado punto de la aguja. = p o r 
l i e r r a : poner ia proa á un objeto no-
table de l a eo í i a , y gobernar constan-
temente al rumbo á que demore.=por 
una estrella: guiar la nave marcando 
¿ una eslr íUa , de modo que siempre 
demore por un mismo p u n i o . = ¿ riíiit-
6o; llevar la proa al punto convenien-
te. = p o r el mar dir igir la proa de un 
buque al rumbo mas conveniente para 
evitar que las o l a s chónuen a l costado 
con ímpetu en un temporal. 
G o b e r n a r l o , S. m. ant. V. T l MOS. 
Gobcrmi r f fe . v. pron. Manejarse, 
ingeniarse; conducirseó portarse bien 
6 mal, proceder de una manera justa 
ó no justa , acertada ó desacertada, [j 
Ser gobernado-, como pasivo, y coa Us 
mismas acepciones del activo. 
U o b e r n a l l v o , v » . adj. inus. V. 
GCBKBNATIVO. 
G o b i a , s. £ Ict iol . Genero de pes-
cados torácicos que comprende vein-
tiuna especies divididas ea dos seccio-
nes. 
( ¿ o b t a ñ o r o , s. m- Ic t iol . Género de 
pescados torácicos, familia de elruie-
rópodos,que comprende cuatro espe-
cies. 
« ¿ u i t t a n o r o l d c , adi. Ictiol- Que se 
parece al gubíanoro. 
« ¿ o h i a n o r ó i d o , s. m. Ict iol . Género 
de pescados, escluido de lasgobiasen 
que Linneo le liabía colocado. 
Gotoirni lcr t , ( H u n t l a x o d e ) Geog. 
F. con 133 vec. eiila prov. y dióc. de 
Oviedo. 
G o b i e r n o , s. m. Manera de regir 
ó dirigir una sociedad de hombres. Di -
cese, así de la teoría, como de la prác-
ca, del sistema ó del método , en uto-
pia á en realización. Las diferentes 
especies de gobierno tóman distintos 
nombres según el n ú m e r o , clase, es-
tado, y rail otras circunstancias de los 
que gobiernan : así bay gobiernos ab-
solutos, monárquico- represen ta t ivos , 
federativos , patriarcales , etc. ; los 
hay democrói ícoí , aris lucró l ieoi , teo-
crát icos , etc. Iiay monarquias, o l i -
ga rqu ías , p o l i g a r q u í a s , etc. etc. V. 
estas voces. I! líeunion de los hombres 
encargados de vegir un pais. || Pauta, 
norma, regla de conducta, instrucción, 
dirección para desempeñar cualquier 
cometido, para saber conducirse en lo 
sucesivo , etc. tanto en el estilo culto 
y moderado . como en el familiar. || 
El sistema ó el mftodo segu^dosó em-
pleados parsdirigir negocios particula-
res, y la misma dirección de estos, 
como son una casa, un establecimien-
to cualquiera, una sociedad, la edu-
cación pública ó privada de unos ó 
muchos jóvenes, etc. ]| El empleo, m i -
nisterio y dignidad de gobernador. 
(Acad.) |¡ El dis t r i loó territorio en que 
tiene jurisdicción óautoridad el gober-
nador. (Idem.) ¡| La casa, palacio, o lo-
calidad donde reside el gobernador ó 
donde despacha los asuntos de su ad-
ministración. [[ Cada una de las 3 i d i -
visiones en que estaba distribuido el 
territorio francés antes dele revolución 
del789. i) M i l . E l gobierno ha sido per-
sonificado por las arles en una estatua 
de Pallas con un cascoen la cabeza, un 
ramo en la mano izquierda , un dardo 
á la derecha y un escudo al brazo. Üpo-
Ulico; dependencia ú oficina encarga-
da encada provincia de los ramos.per-
tenecientes al Ministerio de la Go-
bernación, del cual depénden inme-
diatamente. Las atribuciones de estas 
oScinas, y ramos que comprénden, 
varían á cada momento: boy mismo se 
*ugura una pronta reforma. |j ant. A l i -
mento y suslcnto. (Acad.) Germ. V. 
FRUÍQ. i) Fras. Ama de gobternoi la 
mujer encargada del gobierno de ana 
casa que no es suya. j | Por v ia de 
buen gobierno; como medida acerta-
da, para satisfacer la vindicta pública, : 
etc. \\ Mar. El mtiiejo del t imón para 1 
dir igir los movimientos dei buque. | | 
El t imón mismo. [| Cualquiera otro 
aparato que á falta del t i moa se forma 
para d i r ig i r el rumbo de la nave .=Ei 
sistema que se adapta en un temporal 
para gobernar con la mar al anca ó en ' 
popa e tc .=ant . El tercer jefe de una 
armada y el ft í leon que montaba. = 
Estar s i n gobierno-, no tener tiuion; 
no obedecer este. 
G o b l n , s. f. V. GOBIO. 
G f r M M o c o . s. m . Ic t iol . Género de 
pescados torácicos, familia de los cefa* 
lotos, fundado para una sola especie 
de América. 
G o b i o , s. m. Ic t io l . Género de pes-
cados torácicos, que comprende vein-
tiuna especies divididas en dos seccio-
nes, cuyos individuos son de unas sie-
te pulgadas de largo, de color oscuro 
con manchasnegras por el l o m o ; blan-
co por el vientre, la cabeza grande,los 
ojos en medio de ella, y todo el cuerpo 
suave y cubierto de una especie de rou-
cosidad muy pegajosa: su carne es 
blanca, y cuando se cuece se pone ro-
jiza. 
G o b l o í d e o , d e a . adj. Ic t io l . Propio 
de los gobióides, ó referente á ellos. 
G o b i ó l d c » , s. ra. pU Ic t io l . Familia 
de pescados lorácicos, que comprende 
cuatro especies, cuyo tipo es el género 
gobio. 
Goboya, s. f. Erpet. Especie de 
serpiente, la mas grande que se cono-
ce en el Brasil. 
G o c e , s. ra. El acto ó el efecto de 
gozar, poseer ó disfrutar; posesión ó 
disfrute de alguna cosa. || p i . V. PLA.-
CEBBS. 
G ó c e t e , 8. m. ant. Nombré de una 
pié is de las armaduras que usaban ios 
guerreros, la cual correspondia á la 
parte que cubre la cabeza. 
G o d a , s. f. Geog. Nombre que se 
daba en el siglo VI á la Gaita narbo-
nense, donde se habían establecido los 
godos.=<i Tiera da Goth; parte mer i -
dional de la Soecia, dividida en doce 
prefecturas. Antiguamente d ibaa este 
nombre á toda laSuecia. 
G o e U m o , adj. ant. é inas. V. 
GODO. 
G o e l o , d * , s. y adj. El habitable de 
los antiguos pueblos de ia Silesia, j lo 
perteneciente i su pais. 
G o e t o l u l o y o , s. m. A r q , El miem-
bro de la cornisa llamado corona cuan-
do tiene goterón ó goterion. 
C o e l o l a t o r , S. m . Arq . V . CORONA.. 
G o e a a e U , s. f. Bol. Género de plan-
tas s inantéreas . 
G o c h , Geog. C. de Alemania, en el 
ducado de Cléveris. 
G o c b e t e 4 G o e t i e t « , s. m . Conqui). 
Especie de concha del Senegal, 
G o e b o , c h a . adj. y s. V. COCHINO, 
G o d a , s. f. Ornit . Especie de pájaro 
blanco y negro, que vuela con ana ra-
pidez eslraordioaria. H Metr*l . Especie 
de medida estraojera que equivalerá 
un metro y cincuenta cenliraetros. 
G o d a b , Geog. C. considerable del 
Asia, en el Indosian. 
G o d a a , s. m. Sobrenombre que se 
da á los ingleses por usar esta roz i n -
terjectiva, equivalente á voto á tal , pe-
se i m i , á tí , á él etc., segou á quien 
preléndan aplicarlo. j | (JOAN DE) F . con 
"S vec. en la prov. y diúe. de Oviedo. 
G o d a r d , Biog. Obispo de 
Rúan en el siglo V I . Asistid al conci-
lio de Orleans en 511, éh izo numero-
sas conversiones en su diócesis. M u -
rió en 525. 
Godegrisllo, Biog. Coarto hijo de 
Gundioc, rey de los borgoñeses . Here-
dó el país de Besanzon, de que fué des-
poseído por su hermano Gondebaldo 
que le hizo prisionero y le condenó á 
muerte en el aíio 500. 
G o d e l l a , Geog. L< con 276 vec. en 
la prov. y d ¡de. de Yaiencia, 
« a d e l l e t a , Geog. L . con 2 3 í vec. en 
la prov, ydi<5c. de Valencia. 
fiodeñe', fia. adj. Germ- Epíteto 
dado á los ricachos ó señores principa-
les, á las personas de influencia, de po-
der, de prestigio etc. 
G o 4 c r « M , s- f- Germ. Convite ó co-
mida de gorra. (Acad.) 
G o d e N C o , c a - adj. y s. V. GociANO. 
G o d e T i , s. m. Especie de teta de 
algodón iiuUano. 
G o d o f re y . (Ton iñnt ) Biog. Matemá-
tico y astrónomo anglo-americano. del 
siglo X V H l . Ejerció al principió el ofi-
cio de vidriero en Filadélfia, y murió 
en 1749. 
G o d i a , s. f. Bol. Género de plantas 
originarias de ta Nueva-Holanda, de la 
familia de las leguminosas, que com-
prende una sola especie. 
G o d i b l e ' , adj. ant. é inus. Alegre, 
festivo, placentero. 
God te ra , s. f. Bot. Sección de plan-
tas orquídeas . 
G o d t n , VLMÍN) Biog. Astrónomo 
francés, individuo de la Academia de 
Ciencias. Nació en 1701, y murió en 
1760. 
G o d t n r x , ( B l a s c o ) Biog. Capitán 
español del siglo X V I . Acom^auO á P i -
zarro en 1532. y se dUVvnguiO en todas 
las guerras del Perú . F u é asesinado 
eo 1552 por Alfonso de Alvarado. 
C o d i n g , Geog. Pequeña isla de Ale-
mania, en la Moravia. 
G o d l s o , ma. adj. Germ. V. GODKSO. 
G o d j a m , Geog. Prov. de Abisinia, 
en el reino de Aushara. Este país es 
uno de los mas deliciosos de Abisinia. 
G o d o , d a . adj. Propio dela Gocia, ó 
relativo i ella. II Perteneciente á los 
habitantes de la Gocia, ó á sus descen-
dientes; y asi se dice : enirpe goda, 
sangre goda, reino godo etc. ¡ | 'S . La 
persona que nació en la Gocia, d que 
procede de aqued pais, ¡| Germ. V. GO-
DEÑO. i[ Ffas. fain. borl . Hacerse de los 
godos; blasonar de noble, de nobleza 
antigua, de prosapia ó linaje esclare-
cido. 
G o d o b c r t o , Biog. Rey de los lom-
bardos, hijo de Ariberto. Sucedió á su 
padre en ¿ t i l , y fué asesinado de órden 
de Grimoaldo, duque de Beoevento 
eo G6-2. 
G o d o f r e d o . ( D l e n U l o ) Biog. Céle-
bre jurisconsulto francés. Abrazó la 
religion reformada, y se vió obligado á 
emigrar á Estrasburgo, donde eoseüó 
e! derecho romano hasta su muerte 
acaecida en 1622. 
' G o d o j o s , Geog. V. con 52 vec. en 
la prov. de Zaragoza. 
G o d o n i e a l a n l n m o , s. ra. UÍSt. reí . 
Especie de secta de indios solitarios, 
cuyo fundador tomó el nombre de Go-
domeño . 
G o d o m e n l a n í M i i e o , c a . adj. Per-
teneciente ó semejante al godomenia-
nismo. 
G o d o m e a l a n o , n a . S. [ l i s t . re i . 
Persona que profesa las másimas re l i -
giosas de üodomeno, ó que es adepta 
á su sistema 
G a d o n m e a n d e f r a , Geog. L . con 
10 vec. en la prov. y dióc. de Oviedo. 
' G o d o s , Geog- L . con 112 vec. en la 
prov. de Teruel .=(SASTA MARÍA DE) 
F. con 2 3 i vec. en la prov. de Ponte-
vedra. = ( S A N I I A G O OE) F. con 28 vec. 
en la prov. de Pontevedra. 
G o d o y a , s. f- Género de plantas 
oriundas de América, de la familia de 
las gut í feras , que contiene dos ó tres 
especies de árboles del Pe rú . 
G o d u u o w ó G o d u n o f , ( B o r l o ) 
Biog. Czar de Rusia, de origen t á r t a -
ro. Usurpó el trono en 1398, y fué en-
venenado en 1G03. 
G o d w i n , Biog. (EL COM>E) Señor 
inglés, de origen sajón,hijo deUlnoth, 
•conde de Sussei. Ejerció por mucho 
tiempo sobre los reyes de Inglaterra, 
un poder igual a lque luv ié ron eo Fran-
cia los mayordomos de palacio, y m u -
rió de repente en 1 0 3 4 . = W I L L I A M . Cé-
lebre escritor inglés. Publicó muchas 
obras que l lamiron en sumo grado la 
atención general, y murió en 1836. 
G ó c e l a , s. f. Especie de magia en 
ia que se invocaba á los demonios pa-
ra ouleOciar á alguno. U Entom. Gé-
nero-de gusanos intestinales, que com-
prende ana sola especie. 
G o e e b í , s. I l i s t , r e í . Nombre para 
designarlos individuos de ana secta 
religiosa, esparcida entre losbanianos 
de la India. 
G o e m v e r . Geog. Comitado de Hun-
gr ía , en el círculo allende el Theiss. 
Tiene 148,200 hab. y-sucap. esGross-
Steffelsdorf. 
G o e n t e , { » . M a r t i n de,) Geog. A i d . 
con 68 vec. en la prov. de la Corona. 
G o e r l l t x , Geog. C. de los Estados 
prusianos, con 10,000 hab. sit, a! O. 
de Liegnitz. 
G o e r l a . ( J o r j e ) Rio?. Ministro de 
Carlos X U , natural del Holstein. Des-
pués de la muerte de este principe, fué 
proso y decapitado en 1719. 
G o e a , Geog. C- de las prov. unidas 
en Zelanda. 
G o d o , s. La persona que practica 
ia goctia. 11 s. f. Bot. Género de plantas 
indígenas del Brasil. 
G o e t h e , (JIUHU) Biog. Célebre es-
critor a lemán, natural de Francfort. 
Compuso muchos dramas notables y 
algunos poemas estimados; pero es 
sobre todo conocido por so novela de 
«Werther .» Escribió también algunas 
obras importantes sobre la critica y 
las bellas arles, la historia natural y la 
física. Nació en 1749, y murió en 1832. 
G o é t i c o , c a . adj. Concerniente i 
la goecia. | | Bol . Propio del género 
goeta, óre la l ivo á él. 
G o e t l n c a Ó G o t t i i f c a ^ Geog. Pr in-
cipado del reino de Hanover, en el go-
bierno de Uildesheim. Tiene 178,000 
hab.=C. del reino de Hanover, cap. 
del principado del mismo nombre, con 
9.320 hab. Tiene una célebre on íve r s i -
Jad. 
G o c t o - H i r o , s. m . M i t . Nombre de 
una divinidad que lenta, culto enlre 
los antiguos escitas. 
G o e x l a , s . f. Entom. Y. Gosc.u. 
G o O a e a l ó G o Q a k k a l , s. m. Nom-
bre de Un libro sagrado do los japone-
ses, que contiene los 500 consejos en 
que consiste toda la perfección del 
hombre, según el budismo. 
G o f o , f a . adj- Calilicatito para m o -
- t e j a r á u n a persona necia, ignorante, 
grosera, incivil etc. || Pint. adj. y s. 
Figura humana de baja estatura, muy 
enana y raquí t ica . 
G O K . Hist. sagr. Personificación que 
en la Escritura 'designa un pueblo ene-
migo de Israel. Habitaba, según dicen, 
las montañas vecinas á la Palestina. 
G o g o , s. m. Entom. Género de in-
sectos <lel úrden de los coleópteros r i n -
cóforos: la-marcha de estos insectos es 
sumamente lenta, róen las plantas y 
ocasiónan bastante daño, ¡j Geog. C. 
del Indostan, en Bombay. 
G o g o l i , s. m. Ornit . Especie de p i -
to que se cria en algunos puntos del 
Asia. 
G o h l e r , ( S . G e r & m l m o ) Biog. M i ' 
nislro y director de la república fran-
cesa. Nació en 1746, se dist inguió co-
mo abogado, reemplazó á Freilhard en 
el Díreciorto, y morió en 1830. 
G o l a m o , Geog. V. GOYAMO. 
G o i f o n , s. m. V. GOBIO. 
G o l * , s. ta. Nombre que se did en 
París á los carniceros sediciosos en 
tiempo de la república. 
Goi troMo, « a . adj. Zool. Que tiene 
saliente ó a bullada la parte anieríor del 
cuello ó del c u e r p o ^ G o ü r o s o , «, m . 
Especie de an t í lope , notable por la 
enormidad de la laringe en los machos. 
— Especie de paloma que infla prodi-
giosamente el papo cuando aspira. = 
Nombre que suele darse algunas veces 
al pelícano. II Bot. Musgo goitroto. 
El musgo cuya urna tiene una apóli-
sis, que le da una forma ahoyada. 
G o l B u e t a , Geog. V. con 320 vkc. 
en la prov. de Navarra. 
G o j a , s. f. Cuévano ó cesta en que 
se recójen las espigas. (Acad.) 
G o j a i » , Geog. L , con 10 v é c e n l a 
prov. de Alava. 
G o j a r , Geog. L. con 111 vec. en la 
prov. y dióc. de Granada. 
fiokurakf, s. m . Palacio de los j a -
poneses. 
G o l a , s. f . V . GARGANTA, ][ ant. Par-
te de las armaduras que seeieraba 
880 GOLF GOLO GOLO GOLP 
desde el peto y el espaldar, á los C M -
les cubría la parle superior, para cu- ! 
i i r i r y defcniier Is garganta, n M i l . i n - | 
signia mtlUar, que consiste cu «na es- | 
pede de medía luna de metal, conveja, 
suspendida del cuello de IDS oficiales 
por dos cordoncitos unidos a t rás , 
y que aquellos llévan siempre que 
es tán de servicio. i | Fort. La entrada 
desde ia plaza al baluarte, ó la distancia 
de los ángulos de los flancos/Acad). 1¡ 
Pieza del resorte de una cmraja, que 
en la parle interior rodea el agujero por 
dondeentrala llave. | i Gargantil, esco-
tadura á manera de media luna, semi-
círculo que tiénen las bacías de barbe-
ro para adaptarlas al cuello. i | Arq . 
Moldura sinuosa, formada de dos arcos 
de círculo, de modo que la convejidad 
del uno mira i un fado, y la del otro af 
opuesto.^derecha; aquella en que la 
convejidad del aveode arriba mira ha-
cia f u e r a . = a í revés versa ó reversa; 
aquella en que la concavidad del mis-
mo arco mira hacia íuera , H Maf. Canal 
por el cual énlran en los puertos ó rios 
de barra las embarcaciones. = C a ñ o que 
suele encontrarse en las playas de las 
costas, formado entré a lgún banco de 
vena mas avanzado al mar, y unido 
por uno de sus estremos á la orilla. H 
Pese. La garganta ó canal de lasaguas 
salobres, en cuyas angosturas se esia-
blécen ias encañizadas y 6ieras.=El 
cuello delas redes llamadas jábega, bo-
licheó peceia,bajo del cual cae perpen-
dicularmente et copo de las mismas. 
CifOlnfro, s. m . Glotón, goloso. 
Cioinu, ( » . J u a n de) Geog. F . con 
02 vec. en la prov. de la Coruña. 
c o í n t i g o , s. m. Mam. Especie de an-
tílope, cuyos cuernos son muy puntia-
gudos. 
( ¿ o l b a q u l a d G o l b n f U l n , S. f. Bot. 
Sección de plantascrucífyras . 
Golba i 'do , Geog. L . con 16 vec. en 
la prov. y dióc. de Santander. 
G o l c o « d a , G c o g . Antiguo reino de 
la India. =:C. fuerte del Decan, tributa-
ria de la compañía de las Indias. Ha si-
do cap. del reino de Golconda hasta el 
siglo X V I I . Esta ciudad es célebre por 
sus pretendidas minas de diamantes. 
Goi ( iu | i , G o g . C. de los Estados 
prusianos, con 3,130 hab., sit. al S. de 
Gumbínnen . *" 
. C ío id i t r ax , Geog. L . con 20vec. en 
U prov. de Navarra, 
G o l d b e r g , Geog. G. de los Estados 
prusianos, en la prov. de Silesia, coa 
5,700 hab. 
G o l d o u i , ('Carlos) Biog. Célebre 
poeta cómico italiano. Nació en Venecia-
en 1700, y murió en París en 1792. 
G o i d r v , s. m- ant. V. CARCAJ, Ó A L -
JABA. 
G o l d s m i t h , fOl ivefos) Biog. Céle-
bre escritor inglés. Nació en 1728, y 
murió en 1774. Sus obras mas estimas-
das son: oEl Vicario de Wakefield ; la 
Historia de Grecia; la Historia romana; 
y la Historia de Inglaterra.» 
GOICL-UIO, Geog. L . con 12 vec. en 
la prov. deBurgos. 
f u l c r o , s. m . l'esc. El tragadero ó 
garganta de varios hilos tirantes que ná-
cen del borde de la nasa, y se dirigen á 
reunirse en el centrode ella. 
« o l e s , s. m. ant? Blas. V. GULES, 
G o l e t n , s.f. Embarcación lina y ra-
sa, con dos palos y velas cangrejas. 
Goleta-polacra; embarcación que en el 
palo mayor tiene aparejo de goleta, y 
en el de proa depolacra. || Geog. L. con 
38 vec. en ia prov. y dióc de Oviedo. 
G o l i a n , s. m. V. 'NENÉPAR. 
G o i r ó t e , s. m. Golfo pequeño. 
G o m e l ie , s. ra. Conquil. Especiede 
Mnclia-que tiene el brillo del nácar. 
GolGi io , i t o . s. m. i m i . á e golfo. 
G o l f í n , s. m. V. DELFÍN, como ce-
táceo, 
eóiro, s. m, Geog. El brazo á parle 
de marque avanza tierra adentro, cer-
rado por todos lados, escepto por el 
de su embocadura. Los golfos de gran-
de estension se l láman mares-, algunos 
geógrafos suéíen distinguirlos e« g o l -
fos propíos impropios, mediatos é i n -
mediatos. [¡ V. OCÉAKO. I I V . MAR. |j 
F i g . Caos, abismo^ confusion, liorna, 
laberinto, babel, etc. Dicese de los 
asuntos ó negocios embrollados y con-
fusos ó comprometidos, de que es muy 
difícil salir con bien. = M u l i i i u d , sin-
número , inmensidad; en esle seniido 
se dice-, golfo de penas ó de desdichas, 
en el golfo de las pasiones, etc. !| Geog. 
propio; Uáman así -algunos geógrafos 
al golfo separado del Océano por ribe-
ras y diques naturales, comunicando 
solamente con el mar por un estrechor 
tal es el mar Mediterráneo. = ímprt)-
pio: el que á su entrada es mas estre-
cho que el propio, pero mucho mas 
abierto á la parle del mar, del cual for-
ma parte, como suced í al de L e o n . = 
inmedia ío ; el que comunica por si solo 
con el Océano, sin otro golfo entre los 
dos, como se observa en el .mar Bált i -
co, el mar Rojo, el golfo Bothnico 6 de 
Bothnia, y de' San Lorenzo en Califor-
nia. = mediato; el que está separado 
del Océano por otro golfo. = Corriente 
del golfo; se da esta denominación á 
un movimiento del Atlántico producido 
por el- flujo y el reflujo en el golfo 
de Méjico. Consiste este raovimiento^n 
que las aguas se encuénlran, pocoantes 
de la pleamar, con las que vuélven de la 
costa oriental de ta América, con tanta 
violencia que córren impetuosas por el 
canal de Bahama, y se esiiénden á lo 
largo dé los Estados-Unidos hasta Ter-
ranova, ¡| Anat. Golfo de la vena yugu-
lar; dilatación considerable que forma 
la vena yugular interna cu el paraje en 
que se aboca con la estremidad inferior 
del seno lateral de la dura madre, al n i -
vel del agujero rasgado posterior. H 
Cierto juego de naipes de los que se l lá-
man de envite. (Acad.,1 
G o l g o n d a k , Geog. C. del Indostan 
inglés en la presidencia de Madrás. 
G ó i g o t » , Geog. sagr. Colina sit. al 
O. y cerca de Jerusalen, donde Jesús 
fué crucificado. Se la llama también el 
Co Iva r i o . 
G o l t a t i i , Hist. sagr. Gigante filisteo, 
natural de Geth. Tenía cerca de 9 pies 
y 3 pulgadas de estatura, y fué muer-
to de una pedrada por David hacia el 
año 1063 antes de J.C. 
GoliCt», s.. f. Cierto adorno hecho 
de carton aforrado de tafetán ú otra 
tela negra, que circunda el cuello, so-
bre el cual se pone una valona de gasa' 
ú otra tela blanca, engomada ó almi-
donada: hoy solo úsan de este adorno 
los ministros tobados y demás curiales, 
(Acad.) !| Fam. Apodo con que se mote-
ja al que pone ó lleva golilla, y con es-
pecialidad á los ministriles ó alguaci-
les que llévan esta insignia ó dis t int i -
vo. II Fras. met. y fam. Ajustar à uno 
ta goli l la; hacerle entrar en razón, re-
ducirle ô q u e obre bien, por medio de 
ia reprensión ó del castigo. También 
se usa en la significación de ahorcar ó 
dar garrote. II d im. de gola. 
« o l l l l e r o , r a . s. Persona que hace 
ó vende golillas. 
G o l m a j e a d o , d a . par i . pas. de 
Golmajear. 
G o l m a j e a r , V. n. pro*, de Rioj. V. 
GOLOSINEAR. 
G o l m a j c r í a , s. f. prov. de Rioj . V. 
GOLOSINA, 
C o l m a j e r a , r a . adj. V. G OLMA JO. 
G o l m a j o , J a . adj. prov. de Rioj . V. 
: GOLOSO. 
G o l t u a r , f'*. B e n i t o d e ) Geog. 
Aid . con 22 vec. en la prov. de la Co-
ruña . 
G o l t n a y o , Geog. L . 4 Í vec. en la 
prov. de Soria. 
C o l m e s , Geog. L . con 74 vec. en la 
prov. de Lérida. 
G o l i i o n , Geog. Pequeña ciudad de 
Alem.ania, en la Pomerania ulterior. 
G o l o n d r e r a , s. f. Germ. Compañía 
de soldados. (Acad.) 
e o i o n d i c r o , s. m. Germ. El quo 
sienta plaza de soldado p a r a h u n a r s í n 
riesgo, para robar impunemente. 
G o l o n d r i n a , S, f .Qrn i t . Especie de 
pájaro que forma género en la familia 
de los fisirostros; es muy común, vie-
ne de África por la primavera y emi-
gra en el otoño; tiene el cuerpo negro 
azulado, lustroso por encima, blanco 
por debajo, y de unas sois pulgadas de 
largo; el pico pequeño, negro, alesna-
do, algo corto y dt ípr imidt , la frente y 
la barba rojas. || Ic t io l . Especie de pez j 
que se crí.i en lo profundo del mar, de I 
peso como de dos á tres libras, y cuyo 
cuerpo es redondo cónico, violáceo, fus-
co por el lomo , blanquecino por el 
vientre, con la cabeza grande, las ale-
tas del lomo dobles, y entre las pecto-
rales si'is apéndices ó barbillas. !| ant. 
El hueco de la mano dei caballo. (Acad.) 
[j Conquil. Nombre dado en el comer-
cio, principalmente en Francia, á la es-
pecie mas común de a m u l a por suse-
mejanza con l a golondrina cuando 
tiene las alas estendidas. || F ig . La per-
sona que anda errante, vagabunda, sin 
domicilio ni paradero fijo. || Mit . lista 
ave estaba consagrada 4 Isis. |) Piedra 
de la golondrina; piedra medicinal que 
usában antiguamente para curar las 
enfermedades de tos ojos. |¡ Fras. fam. 
Una golondrina no hace verano; una 
mosca no hace verano, un ejemplar 
no hace regla, un solo hecho no cons-
tituye costumbre.—pop. Mas caga un 
buey que cien golondrinas; un hecho 
notable ó una cosa de grande impor-
tancia tiene mas valor que muchas i n -
significantes juntas. 
G o l o i i d v i n c r a , s. f. Bot. V . CELI -
DONIA. II El sitio ó paraje e n que han 
construido su nido muchas golondri-, 
nas. 
G o l o i i d r l » l c a , I l l a , i t n . s, f. d im . 
de golondrina. 
G o l o n d r i n i c o . H l o , i t o . s. m . 
dim. de golondrino. 
G o l o n d r i n o , s. m. Ornit . El macho 
de ia golondrina. II Ic t iol . V. GOLON-
DRINA. II Cir. Especie de tumor muy 
maligno que regularmente suele salir 
en el sobaco. II Germ. V. SOLDADO. || 
F ig . E l que'se anda de una parte á o-
I r a mudando estaciones como la go-
londrina; y así también á los soldados 
desertores suélen llamar golondrinos-
(Acad.; II Fras. fam. Voló el golondri-
no; escapd el pájaro, se huyó el quê es-
taba encerrado. También se usa esta 
frase para espresar que se perdió una 
cosa que casi estaba conseguida ó que 
se tenía por segura; que se f rus t ráron 
las esperanzas concedidas acerca de 
algún asunto, plan, empresa, etc. 
G o l o n d r o , s. m. Deseo, antojó, ufan 
ó manía que se tiene de ó por alguna 
cosa, y Fam. dra , s. Apodo que se d a á 
la persona que sabe vivir sobre el país 
ó á costa ajena. || Fras. fam. Campar 
áegolondro!, vivir á espensas de otro, 
vivir degorro, e t c . = J « d a r en golon-
dros; t eneró alimentar esperanzas qu i -
mér icas . 
G o l o r í a , s. f. Germ. V. ESTAFA. 
G o l o e a l v o , Geog. L. con 60 vec. ei¡ 
la prov. de Albacete. 
G o l o s a m e n t e , adv. de mod. Con 
golosina, de una manera golosa, con 
un esecsivo afán de comer. 
• G o l o s a z o , z a . adj. aum. de goloso. 
G o l o s e a d o , d a . part. pas. de Golo-
sear. 
G o l o s e a r , v . n . V. GOLOSINEA». 
G o l o s i n a , s. f. Cualquier cosilla 
agradable a i gusto, pero de poco a l i -
mento; manjar ó boiado esquisito, que 
es mas á propósito para dar un buen 
ratoal paladar, que para el sustentoor-
dinario. (| Vicio de las personas siempre 
dispuestas á comiscar ó • engullirse 
.manjares gratos. H Glotonería, ansia ó 
apetito escesivo de comer y beber; 
y por es tén . , anhelo, deseo, avidez 
ó afán de alguna cosa, u F ig . Todo lo 
que tiene virtud de atraer, moralmente 
hablando; que sir-ve de cebo; el echizo, 
el encanto, la parte fascinadora de al-
guna cosa, lo queescita ó aviva los de-
seos de alguno. Dícese de las cosas que, 
aunque gratas ó halagadoras, son de po-
co valor ó utilidad. 
G o l o s i n a d o , d a . part. pas. de Go-
losinear. . 
G o l o s i n a r , v. n, V. GOLOSINEAR. 
G o l o p i n e a d o , d a . part. pas. de Go-
losinear. 
Go los inea r , v . n . Andar comiendo 
ó buscando golosinas. (Acad.) 
G o l o s í s i m o , m a . adj. sup. de oo 
loso. 3 
G o l o s t g m o , s. m. Gula, gastrono-
mía, incontinencia en el comer. 
G o l o s m e a d o , d a . par í . pas. de Go-
losmear. 
G o l o s m e a r , v. n . V. GOI.OSIXEAR. 
Golofto , « o . bdj. Epíteto aplicableá 
tas personas aficionadas á viandas de-
licadas ó de buen gusto, no por alimen-
tarse, sinó por satisfacer su desorde-
nado apcli lo, ó, como dicela Acade-
mia, atendiendo masal gusto que Uar 
buen mantenimiento al estómago. || 
Glotón, gas t rónomo, gostrólatra. JJ pf . 
de el goloso para el deseoso, ó para el 
vergonzoso. Ref. que puede usarse 
en dos casos: cuando alguno so-
licita para sí, sopretesto de que pide 
para otro; y cuandode dossugetosem-
pisados en un mismo ramo, aunque en 
distinla categoría , pide el inferior, por 
no atreverse ó no querer ei superior, 
para compartir con este los gajos, pro-
pinas, emolumentos ú obvenciones que 
se consignan. 
G o l o v i n c , ( P c d a r A l c s J e r l t c h ) 
Biog. Diplomático del siglo X V I I , des-
cendiente de una de las mas ilustres 
familias de Rusia. Secundó activamen-
te, en sus reformas* S Pedro el Grande 
que !e había nombrado su primer m i -
nistro y murió en 1706. 
G o t o - t k i n e , Biog. Familia rusa de . 
la que se han distinguido algunos miem-
bros en las ciencias y la liteiatura. M 
G o l o v n i n e , ( v a s s l l o i j Biog. Céle-lf 
bre vice-admirante ruso. Hizo dos.via-
jes al rededor del rtinndo, y estuvo dôs 
años prisionero en poder de los japone-
ses. Murió en 1831. 
G o l p a z o , s. m. aum. de. golpe. 
G o l p e , s. m. E) choque ó encuenlro 
de un cuerpo con otro ú otros. || Herida 
ó lesion recibidf. momentáneamente por 
¡a percusión ó contusion de un cuerpo 
duro, ó por el choque ó la catda contra 
uno de esto-s cuerpos. |¡ El acto mismo 
de recibir el daño ó lesion del modo que 
dejamos esplicado. |¡ Multitud, muche-
dumbre, copia,afluencia, torrente, con-
curso abundante, etc.. que apa'rece re-
pentinamente; yen esle sentidose dice: 
un golpe de a g m , para significar un tor-
rente, un chorro, una multi tud ó copia 
de agua que salta ó se desprende con 
rapidez: golpede sangre, para indica* ta 
hemorragia ó derramamiento desangre 
queseopera en el cerebro por la rotu-
ra súbita de algunos vasos sanguíneosi 
un golpe de 3eníe,para 'espresar un con-
curso, una multi tud ó un tropel de genle 
que apareció de pronto, que se movió ó a-
cometió de repente etc. |1 Lance, suceso 
ó acontecimientoiinpensado. próspero 0 
adverso, feliz ó desventurado; y así se^ 
dice: un golpe de fortuna lo colocó en "• 
el pináculo, del poder, y otro golpetit 
fortunapuede hund i rhpa ra siempTe 
enuticalabosO) ó conducir loà laban-
t jmtadel suplicio. Generalmente se lo-
ma por desventura, infortunio ócalami-
dad, que acomete de pronto; por ejem-
plo: su alma no pudo resistir tantos y 
tan repetidos golpes; mi casa ka reci-
. bido golpes muy grandes, ó golpes .que 
la a r r u i n á r o n -etc. || Fig- Palabra, ac-
ción, medida,disposición oportuna óio-
(luyente en algún negocio; como golpe 
decisivo. = L a medida ó determinación 
que ha de decidir un asunto; buen gol-
pe pensabais dar; ese era el golpe; dã ' 
remos el úl t imo golpe-, tu ocurrencia 
ka sido un golpe afÍmiraí)/e.=Proyec- , 
to, plan, intento; objeto ó parte pnnci- . 
pal de alguna cosa; como ese esmesho 
f/oípe, gestasen el golpe?, si sale bien 
et ¡ j o í p e ^ E t lance repentino, gracioso, 
oportuno y de mas-originalidad que se 
advierte en las obras de ingenio. íl Es-
pecie de pestillo que se suele poner eo 
las cerraduras, dispuesto de manera 
que dando tm golpe â la paertr, í ¡ « « 
cerrada, v no se puede abrir sin llave. 1, 
Jard. El número ó porción de piés , ses . 
uno solamente, ó séan dos 0 mas, que 
se pláiüan en un hoyo.=Elho7oen qu 
se pone la semilla, ó en que se coWÉW 
una ó masplantas. || En el juego de tru-
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cos J de bil lar , cada asa de las Lacadas 
qne se dan; y con especialidad la lacada 
ótance en que se gáhan algunas raras, 
y En los torneos y juezos de á caballo 
es la medida del valor de los lances en-
Irelos que pelean. (Kcai . ) ]} Fis- Soni-
do not cáiiían algunos cuerpos sonoros 
cttando^e les hiere ó golpea can otro. 
¡¡-Más. La accinn d e b e r i r e l ¡ns l fomen-
to, tecla, r u m i a elr . ] | V r i . yuelia. ma-
no: T. ^. este es t/olpe tie cigarro, 6 ríe 
fumar, al segnndn golpe etc. |] V. M . -
DAÍOSAZO. En esla significanon se dice 
por ejemplo: para llamar de noche, da 
V. Jo* golpes, ó un golpe y repique: hay 
enarto auinto en Madrid que tiene 
nueve golpes, u n repique antes y otro 
detpuis <*lc. II de fortuna. V. Goi.PR. 
en la quinta acepnon. |] de mar: Ola 
grande que se estrella, chica ó quiebra 
en las emharracinnes, peúa'icos, islas 
y coMas del mar. ]} de ancas: esperie de 
salto qne suélen dar algunos caballos, 
levantando manos ^ ^ i é s casi ins tantá-
neamente. I! de espada: r\ que da nn 
contendiente en (a espada de su com-
petidor, para desarmarlo. || de ajo; fa-
cilidad natural A adquirida porlaprac-
tica, de tomar idea á primera T i f i a de 
las proporciones, carácter y cualidades 
de losoltjetos. Tainhipn se usa como 
perípícacia. penetración, tteit compren-
sión de una cosa. 6 facitidttd en cono-
cer el carácter de una persona por sn 
semblante ó fisonomía, || de pftimm ras-
po, letra etc. que se hace sin levantar la 
: pluma del papel. I| de teatro: escena de 
• la vida social que lienescmejanta con los 
lances ma* sorprendentes de una repre-
sentación teatral. \] en bnla: el que se 
da i u n a bola cotí otra , d íng iendo p'ir 
el aire la que lleva el impulso . á fin de 
que loque en aquella antes <1e tropezar 
en el suelo. Es Trase que solo tiene nso 
en ciertos juegos. ¡1 en rmjo; el que se 
e r r ó , bien hablando de ís colisión rt 
choque de dos ó mas p r e v é s , hiende 
la infructuosidad de algunos plane.':, 
proyectos, medidas A preroanones t o -
madas etc. ¡¡ Med de aire. de sol: do-
lor de cabeza, con fiution las mas ve-
ce», queproviene de haberse espnesto 
•lynna persona k una corriente de aire, 
ó á la influencia del sol. H Fis. fulmi-
nan íe t conmoción violenta quese siente 
cuando se recibe una descarga e l f r t r i -
ra por medio de la bi>iella de Leidem. 
II fíe Fainrfo: puede espresar dos co-
sas bastante diversas entre s i : la me-
dida estraordinaria , casi siempre vio-
lenta, á que recurre un pobierno cuan-
do está comprometida ta tranquitidatl 
de un Estado; y también . la medida 
ó acción que causa una ventaja nota, 
ble al estado, todo lo que es decisivo 
ú muy influyente en un asunto cual-
- quiera, público 6 particular. | | Mar. 
. -ds viento. V. TEMPORAL \\ f-oc. adv. 
*7>c golpe: de pronto .de repente > sú -
bitamente, de improviso.=De un gol-
pe ; de una sola vez, con OD solo es-
fuerzo, en una sola acción t lc .=De 
golpe y sumhido; de golpe y porrazo; 
precipitadamente, sin reflexion , de 
prisa y corriendo e lc .= :^ golpe seguro; 
à tiro seguro, con evidencia, de una 
manera positiva etc. || Mar. Cualquie-
ra punto que por entrante 6 saliente 
no'sigue ri¡;urosamente la dirección 
tie nna linea propuesta, sea curva 6 
recta.̂ =rde viento; toda entrada repen-
tina de viento fucrte.=yJc mar de c a -
f i ' l o ; el que forma como una monta-
na piramidal d o agua, que revienta en 
su vértice. \\ golpes de mar de arde' 
nansa; las tres otas grandes de mar 
q«e suelen venir seguidas en un tem-
poral d viento du ro , mediando des-
pués alguna bonanza 6 mayor tranqui-
lidad hasta la repetición de otras igua-
les.— X golpt de pito, mod. adv. con 
que se espresa el modo de mandar una 
maniobra, valiéndose sota mente dal 
pilo r l contramaestre q u é la dirige, 
bijo h i órdenes del oficial de güírdia. 
l lTrú. Detrargargolpes', dar Rolftes, 
herir, •maltratar á alguno con vi"¿len* 
t i a . = B i : r a r el golpe; dar el gôlpe en 
rago; (rastrarse el efecto dé alguna ac-
ción p re í f cd i t aâa , después de haber 
TOMO ] 
trabajado para. sa consecucion.==C7fi 
solo golpe no derriba un roble; no se 
ganó Zamora en una hora, ó lo que es 
lo mismo, para el buen éxito de a l -
guna solicitud no basta una sola súpl i -
ca, instancia ó ruego. Esta frase está 
confirmada por aquel refrán tan sabi-
do , que dice: po&re porfiado tara 
mendrugo.=Ft$* Parar el golpe; evi-
tar el ronlratiempo, fracaso, in fo r tu -
nio ó desdicha que amenazaba ; impe-
dir que suced í lo que tememos.=-Fam. 
Dar golpe una cosa causar sorpresa 
6 admiración qpc., como cuando se d i -
ce : esta va à dar golpe. esta noche la 
Matilde di6 polpe en el Príncipe etc. || 
Refr. E l golpe de la sartén aunque no 
duele t i m a : las calumnias, aun des-
pués de reconocidas como tales. dáñan 
siempre , déjan una mancha en I i re-
putación de la persona contra quien se 
d i r ip i f ron. ll s. m. p l . Toda especie de 
vueltas en las casacas, que por lo ge-
neral se hácen de paño de distinto co-
lor que estas. Los polpes son franjas 
mas 6 menos estrechas, & diferencia 
de los vivos que son filetes nada mas. 
Llaman también golpes los sastres á la 
portezuela 6 pieza de paño qne en va-
rias especies de trajes. sirve para cu -
hr i r los bolsillos. [| I.a señal qne hácen 
los tambores antes de la retreta, dan-
do unos cnanto» baqnflazos sobre el 
parche. I | de p*rhos; ceremonia cristia-
na que consiste en darse ron ta mano 
6 puño en el pecho , en señal det pesar 
por los pecados d faltas cometidas. 
CAcad.) También se dice $«f/>e* de pe-
cho. II toe . adt. Á golpes; á pujos, i 
trozos, con intermitencias etc.; y tam-
bién : í porrazos , á t r o m p i s , á coscor-
rones etc. 
C o l p ^ H d v r o , s. m. Si t io , punto, 
paraje 6 lugar en dnnde se golpea. ¡| 
Ruido que resulta de ta repetición de 
golpes continuados. 
C v l p r a d » , d * . part. pas. de Gol-
pear, ll s. m . Germ. Et postigo ó ja 
puerta. (Aead.) 
G o l p e a d o r , r a . s. La persona qpe 
golpea. 
G o i p e a d n r a . s. f. I M acción 6 el 
efecto de golpear. 
G o l p e a r , r . a. Dar repetidos g o l -
pes . darlos continuados, sin intermi-
tencia; I) Germ. Menudear en ana mis-
ma cosa. (Acad.) 
G o l p é e l e » , U t a , l í o . s. m . d i m . de 
golpe. 
G a l p e j a n e a , {8 . J u a n ) Geng. F. 
con 33 vec. en la prov. y 'd iác. de 
Orense. 
G o l p e j a r , Geog. L . eon 2fi vec. en 
la prov. y d i ó t . de Leon. = I.» cón 10 
vec. en la misma prav. y diór . 
G a i p c j a a , Geog. L . con 80 vec. en 
la prov. y dióc- de Salamanca. 
« • I p e l l a * . f * a » t * R a l a l i a d e ) 
Geofr.F. con 62 vec. ea la prov. y diúo. 
de Orense. 
G o l p e o , S. ID. V. GOLFBADCRA. 
G o l a n c o , Geog. País de la Guinea 
inferior en el reino de Angola. 
G a l o a m l e r e , i ra . adj. in u s . V . GO-
LOSO. 
G a l l a n » , Geog. L - con 16 vec. en 
la pror . y d i í c . de Navarra. 
G o l l e r í a , f. Manjar esquisito, 
o p í p a r o , muy delicado, que se come 
mas bien por golosina que por necesi-
dad. (I Fras.Gn. y fam. Pedir, desear, 
etc. quergr goUcriat; pedir, querer, 
apetecer etc. cosas delicadas, ftrandes, 
superiores, que proporcionan el bien-
estar, que son el blanco de los de-
seos de la mayor parte de tas demás 
personas de su clase ó fortuna. Gene-
ralmente se aplica i los que apelécen 
ó pre ténden empleos, dignidades,ho-
nores d cosas que están colocadas fue-
ra de la esfera 6 circulo que I t suerte 
tiene trazado i cada uno. 
G a l l e r a , s. m . Gerra. £1 ladrón ú 
ratero que roba lo <jüé encuentra i 
mano en fas prandes CODtürreBcias, 
donde hay mucho gentío yeodo apiña-
dos oitos, con otros, .copio, sucede, al 
s i l i r ilé u n í concurrida foncioÃ, en-
u n » prdcesíon i ele. 
««•Hete,Viott i . L a parte súperior y 
anterior del cuello. || V. GAZNATE. |j 
El cuello estrecho que tienen algunas 
vasijas. II El cuello del hábito de un 
donado. | | Fras, fig. y fam. Es tar uno 
hasta el gollete; estar ya escesivamen-
te cansado de sufrir, no poder ya to-
lerar mas una cosa; estar ya harto de 
ella, «tr. pal agar lo. aburrirlo. Haber co-
mido mucho, haberse atracado ó l le-
nado bien la andorga. 
G o i l t K o , s. n i . El estrecho ó gar-
ganta de un monte 6 r io. Apenas se 
usa y a . 
G o l l o r í a , s. f. V. GOLLERÍA. 
G o m a . s. m. Sustancia viscosa, só -
lida, inodora é ins íp ida , que fluye na-
turalmente d por incision, de ciertos 
árboles , que no contiene ázoe: es itt-
sofuhle en el alcool, forma con el agua 
una especie de mucílago mas ó menos 
espeso, y no es susceptible de fermen-
tación espiritosa. || adraganto 6 de 
adraganto. ó de tragacanto, V. AURA-
CASTO, H arábiga; la que se saca de 
varias especies de mimosa, que c r é -
cen á las orillas del Nilo j eo la Ara-
bia, y también de dos especies de i r -
boles de las márgenes del rio Senegal, 
que los naturales del país llaman na-
reeA y nebuel. por cuya razón se cono-
re también bajo el nombre de goma 
del Senegal, aunque esta es i veces 
algo anaranjada. Se encuentra en el co-
mercio bajo la forma de unas mastfs 
pequeñas amarillentas, trasparentes, 
cóncavas de un lado y convejas de otro, 
f r ig í les , y que por consiguiente se re-
ducen á polvo sin dificultad. Se dife-
rencia de la goma de tragacanto, en-
tre otras cosas, en gue da menos car-
bono cuando se descoTipone por el 
fuego. 11 de acacia. V. GOMA ARABIGA. 
I! acacia. Mat. méd. Et jogo conden-
sado de las vainillas verdes de la m i -
moía mloftea, que se prepara en el 
ako Egipto..II a m o n í a c a , V. AMONÍA-
CO, como adj. | i eíáxrica; jugo lechoso 
oxigenado por el contacto del aire y 
obtenido por incision del hovea gttia-
n e n i i í , áeljatropha elástica, del arto-
carpo y de la higuera índica , á rboles 
todos de la América meridional. Lue-
go que está enteramente seco, es blan-
co, sólido, inodoro, ins íp ido , blando, 
fleiible, muy elástico, tenaz y mas l i -
gero que el agua ; su peai' específico 
es de 0.9333. En el comercio se pre-
senta de un color negruzco 6 pardo, 
porque los indios suéfíen desecarla al 
humo; de suerte que este circunstan-
cia unida á la de su resistente f lci ihí-
lidad. le d? el aspecto de un cuero cur-
tido. Es indisoluble en el agua y en el 
alcool, y tiene mucha aplicación en las 
artes. Hay otras muchas especies de 
goma , calificadas por epítetos que lus 
distinguen entre si; como gama taca, 
goma ó n i m e , etc. que se esplican en 
los art ículos correspondientes á l a ia , 
ónime, etc. 11 Patol. Tumores elásticos 
desarrollados en el periostio, especial-
mente en el esternón y en el per icrá-
neo, y producidos por el virus sifilíti-
co, cuando ha afectado mocho tiempo 
i la economia del individuo. 
G a m a d o , d a . part. pas. de Gomar. 
G o a i a - g n t a , s. f. V. GLTACAHBA. 
G o m a r , (FrancUeo) Biog. Célebre 
teólogo calvinista, natural de Bruges. 
Defendió cori energía la doctrina de la 
predestinación, v m u r i ó en I B t l á los 
78 años dé « d a d . =EscoUor español 
del s igloXV. 
G o m a r , v . a. V. ENC03«A*. |J' S. m. 
Bol, V . GOMA UTO. 
G e m a r a , Geog. V . con tOO vec. en 
la proT .deSoria, il Biog. (FRANCISCOLO-
PEZ DE) Escritor español del siglo X V I . 
Publicó so .«Pr imera , segunda y lerce-
r* parte de la bistoria general de las 
Indias con la conquista de Méjico y de 
I t Nueva Esgañao , y dejó dos manus-
critos muy apreciabfes, á saber: «La 
historia de Barbarroja, rey de Arge l» , 
y los «Anales del Emperador Cirio» V.» 
' enmarca,?. f.Bot. Especie deplaiu 
i u del P e r ú , de la Emilia de las renan-
loiâeãs , , 
I G « m a r i z ? (San t a M a r í a H a g d a -
I c n a d e ) Geog. F . con 106 Tec. en la 
prov. y dióc. de Orense. 
G o m a r r a , s. t. Germ. Gallina ó polla. 
G o m a r r c r o , r a . S. Gemí . LadfOQ 
de gallinas ó de pollos. 
G a m a r r ó n , S. m. Germ. El pollo de 
gallina. 
C o m a r c o , s. m . Bot. Planta de la 
familia de las s inantéreas , de cuyo ge-
nero hoy ires especies. 
G a m b r e n , Geog. L . con 132 vec, en 
la prov. de Gerona. 
G o n a e a a , ( S a n t i a g o de) Geog, F. 
con 60 vec. en la prov. y dióc. de Lugo. 
G o m e c e t l o , Geng. L . con 60 vec, en 
la prov. y dióc. de Salamanca. 
Gome-e l r co , Geng. L . con 10 vec. 
en la prov. y dióc. de Salamanca. 
G o m e e l l t o , a. m . Laiarillo de ciego. 
(Acad.i No se usa. 
G a m r c l i a , Geog. L . con 20 vec. en 
la prov, de Alava. 
Ganteda, s. m. Mi t , Especie de sa-
crificio religioso que los indios hacían 
á uno de sus Idolos, inmolándole un 
toro. 
G o m e l l n a , s. f. Ar t . Especio de 
goma del Senegal, que úsan los que es-
tampan en paños ó telas. 
G o m e l l r , ( 'Hant lago de ) Geng. F . 
con 42 vec. en la prov. y diiSc. de 
Lugo. 
G a n i Q u a , S . f. ant. Mar. V . CABLR. 
G o m e - r , Hist. sagr. Uijo de Jafet; 
enyos descendientes se llamaron go-
meritas- Fué según dicen, el tronco de 
los pueblos de Galacia. 
G ó u e n a , s. m . V. GÉMKNA. 
G o m e r a , Geog. Una de las islas Ca-
narias, sit . entre la de Hierro y la de 
Tenerife. Tiene 22 leguas de circuito, 
puerto y una pequeña villa del mismo 
nombre. F u i conquistada en l ' i ' iS por 
don Diego de Herrera. 
G o m e r l t a a , s. m. pl . Los descen-
dientes de Gomer. 
G o m e r o , ' r a . ad j . Bot. V. GIMÍFE-
no. 
GAmena, s. f. Bot. Especie de plan-
ta del Brasi l . 
G ó m r - x , Geog. NAQAHRO. L . con 83 
vec. cn.la prov. de Val ladol id . sL . con 
8 vec. en la prov. y dióc. de Segovia. 
—SERKACIS, L.con 110 rec. en la mis-
ma prov. y dióc. II Biog. Apellido do 
muchos cspaÓloes que en diversos 
tiempos se han distinguido en las be-
llas arles y la literatura, y de los cua-
les son mas conocidos los siguiente^. 
=(S8IIA5TJAS) Distinguido pintor del 
siglo X V I I , natural de Sevilla. Era h i -
jo de un negro esclavo, y servía al fa-
moso Muri l lo , dedontle le vino el apo-
dode «Mulato de Murillo.» Sabedor Mu-
ri l lo de su disposición para la p in tu-
ra, le dió libertad y le-admitió en el nú-
mero de sus discípulos, llegando á ver 
en él uno de los pintores que liónran á 
España. Murió en itVTS.—ÍFMNANDO) 
Fundador y gran maestre de la órden 
del Peral,que, por haber defendido sus 
caballeros la ciudad de Alcántara, to -
mó el nombre de esta ciudad. Se dis-
t inguió por su valor en la guerra con-
tra los moros y en la que emprendió 
Femando I I de Leon, regente de Casti-
l la , contra los portugueses. Murió en 
1242 á tos 72 anos de edad .={Ld*) 
Jurisconsulto del siglo X V I , nainral 
de Orihuela. Adoptó la carrera ecle-
siástica , y pasó á Boma donde supo 
Franjearse la estimación de Leon X, y e Adriano su sucesor, que l e e m p l e á -
ron en misiones importantes. Murió 
en 15Í5. = DK CIUDAD BEAL, (FERNAN-
DO) Célebre médíço español del siglo 
X V . Escribió muchas obras de medicf-
na, casi olvidadas en nuestros d ías , y 
fué nombrado médico de cámara de 
Juan I I . Murió en 1437 . - (IISTÉBAS) 
Piloto español del siglo X V I . Hizo va-
rios viajes á las Indias orientales y i 
; las Mol ocas, y adelantó mucho losdes-
, cubrimientos que Magallanes y otros 
( marinos célebres liiciéron ea iqae^a 
. época, 
j G o m i a , s- t pw». V . T m s c A . \\ 
I Mote que se da á ta persona que come 
I demasiado,'con presteza y Yomidad , 
• que casi engulle. | | Voz que úsan a lgu-
nos para amedrentar, á los niños. ¡J adj-. 
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Que consume, gasta y aniquila; y asi 
se (licet gomia del caudal etc. 
C o m t d e * , s. f . p t . Q u í m Sustancias 
orgánicas , cuja composición es terna • 
r ía . 
G o m í f e r o , r a . adj. Que lleva goma, 
ó la contiene. 
G o i u i t a d o , d a . (tart. pss . de Go-
M1TAH. 
ÜOlftUlMlOr, r n . y , VoMITADOR. 
C í o m U n r , v. n . V . VOMITAR. 
CiamUn^ s. f. Quím. V . GoMA.=fi l . 
Denominación genérica que compren-
de la goma, el mucí lagoy el ácido péc -
t i c o , y por ú h i m o varias sustan-
cias cotictetas, bastante trasparentes, 
ins ípidas , mcristalizables, insolubles 
en el alcool, solubles en muchos áci-
dos, y que forman en el agua un com-
puesto viscoso. 
G o m H n r , V. a. V. VOMITAR. 
G ò m l t o , s. m. V. VOMITO. 
G o u t o n c s , Geog, L . con 12 vec. en 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
C o m o r , s. m. Metrol. Medida de ca-
pacidad entre los hebreos. 
G o i i i o - r c # f i t o x o , s n , adj. Quím. 
Que participa de goma y de resina, ó 
que reúne las propiedades químicas 
Ue estas dos.sustancias. 
G o t m i r i - i t . Gcog. ant. C. de la Pa-
lestina , sít. a\ s. del lago Asfallito. 
Fué consumida por f l fuego del cielo 
y cubierta por las aguas del lago, el 
año 1897 antes de J. C. 
G o m ó r r e o , r r « a . s. Habitante.de 
Gomorra. || adj. Propio de aquella c iu -
dad , 6 relativo í ella. 
G u m o i - t i ^ a , s. f. Bot. Género de 
plantas, que cora|»rende una sola es-
pecie originaria dèl P e r ú . 
G o i n o s i » , s. f. Bot. Género de plan-
tas rubiáceas , que no contiene mas que 
una especie. 
G o m o s í d n d , s. f- Propiedad que Ué-
neri algunas sustancias de ser viscosas 
ó p e g a g o s a s . 
G o m o s o , s n . a d j . Que tiene goma, 
6 que se partee á ella. Dícese comun-
mente de lo que es glutinoso ó viscoso. 
II Epíteto que se aplica á la persona 
q u : padece goma. 
G o i i a d u , s. f. V. GUNADA. 
G 0 u i i g i - a , s . f. Palol. Especie de gota 
que se tija en la articulación de la r o -
dil la . 
G o i i A r t r n e a c c , s. m. Patol. Infla-
mación delas superficies articulares 
de la rodilla. 
G u a c o , s. m. V . GOZNE. 
G o i i d a í s q u e , ( S a n t a M n r i n ' d e ) 
Geog. F . con 42 vec. en la prov. de 
Kugo. 
G o n d a r , Geog. V . HEINO DE A M -
PARA. = C . del África, cap. del reino 
del mismo nombre, con 50,000 hab. 
F u é en lo antiguo cap. de todo el i m -
perio de Abisinia. 
G o t i t l c b i U d o , Biog.,Tercer rey de 
Borgoña , hijo de Gondioc. Asesinó á 
su liermano Chilperico para apoderar-
se del reino, y empezó á gobernar en 
491. Invadió la I t a l i a , saqueó y taló 
la Liguria , y esparció por todas par-
tes el.terror y la desolación; Murió 
Gondebatdo profesando púbiícamenlc 
el arríanismo.. 
G o u r t e j l s H o , Biog. Cuarto hijo de 
Gondioc, rey de Borgoña. Después de 
inueíio 'su padre, tuvo er. participación 
el país que forma hoy la diócesis de 
Ocsanzon. Fué degollado en Viena, 
donde le tenía sitiado su hermano Gon-
debaldo. * 
G o u d c l , ( S , C o s m e de ) Geog. F . 
con 34 vec. en la prov. y dióc. de Lugo. 
G o m l c m a i - , Biog. Hermano dcGon-
.dcbaldo. Poseyó el país de Viena; pero 
fué despojado de él por su hermano, 
qim mandó darle muerte en el año 476. 
^=Hermano del precedente- Sucedió á 
San Segismundo, y onirió en 541. 
G o n d l , Biog. Ilustre casa, oriunda 
deJFiorcncia, á la que han pertenecido 
algunos distinguidos personajes . - l í l 
mas célebre de esta familia es el car-
denal de Retz. 
G o u d o k , Geog, Distri lro del Indos-
>an inglés , en la presidencia de Bom-
bay. 
G o m l o H u , (8. I t l a r t h i de ) Geog. ' 
F. con 32 vec. en la prov. dela Corana. 
G á n d o l A , s. f. Mar. Pequeña embar 
cacion ó faina con remos y toldo que 
se usa en varios puntos y particular-
mente en Venecia, [j Especie de car-
ruaje en que puéden caminar juntas 
muchas personas, co nstruido á seme-
janza del buque asi llamado. 
G o i t d a t e r n , s. f. La mujer del gon-
dolero. 
G o n d o l e r o , s. m. El que tiene por 
oficio dirigir una góndo la , ó remar en 
ella. 
G o n d o l l c a , I l l a , I t a . s. f. d im . 
de góndola. 
G o n d o m a r , ( » , B e n i t o rin) Geog. 
F. con 187 vec. en la prov. de Ponte-
vedra. 
G o u d r a m e , Geog. (SASTA MARÍA 
DE) F. con 60 vec. en la prov. y dióc. 
de Lugo.—("SAK VICENTE DE-) F . con US 
v é c e n l a misma prov. y dióc. 
G n u d u l f e , ( S . L o r e n z o d e / Geog. 
F; con 70vec. en la prov. y dióc. de 
Lugo. , 
G o n r i n i r e s , ( S a n t a K l c n a ) Geog. 
F. con 135 vec. en la prov. y dióc. de 
Orense. 
G ó u d u i a , s. f. M i t . Divinidad consi-
derada como protectora de los comba-
tientes, y encargada de conducir ó 
Odin las almas de los que morían en la 
batalla. 
G o n e l a , s. f. Zoo!. Gusano que se 
encuentra en las aguas cenagosas y en 
ias infusiones. 
G o n e n i o n , s. f. Ic t io l . Especie de 
pescado que se encuentra en las costas 
de Sicilia. 
G o i i e i t l A c a , s. 'm. Crustáceo mar i -
rino del órden de los decápodos , fami-
lia de los braquiuros. 
G á n e t e , s. m . an l . Especie de za-
galejo que usában antiguamente las 
muj eres. 
G on fit i o n , s. m . ant. v . PENDOK, 
ESTANDARTE, BANDERA, en el sentido 
propio ó rectode estás voces. }| Espe-
cie de tienda que se lleva en Roma de-
lante de las procesiones, para un caso 
de l luvia. II Blas. Estandarte de igle-
sia representado en el escudo con tres 
ó cuatro puntos colgantes en su borde 
inferior. 
G o n f a l o n e r o , s. El que llevaba el 
gonfalón. 
G o n f l n , s. f- Bot. Especie de plan-
ta de América y Africa. 
GonOnf l íM, s. f. Nombre dado por 
Dioscórides á una especie de odontal-
gia que consiste en la flojedad de los 
dientes, especialmente los molares. 
G o i t f o c á i ' p e o , p e a . adj. Bot. Pa-
recido al gonfocarpo; propio de este 
género. 
G o n f o c a r p o , s. m. Bot. Planta i n -
dígena de Asia y de África, que cons-
tituye un género particular que fué 
sacado de las asclepiádeas. 
G o i i f o l í t f c o , co - adj. Miner. Que 
ofrece ó.tiene alguna semejanza con el 
gonfolito. 
G o n f u i U o , s. m . Miner. Especie de 
roca poco conocida. 
G o n f o l ó i m i o , s. n i . Bot. Planta que 
sirve de tipo á seis especies de legu-
minosas, propias todas de la Nueva-
Holanda. 
G ó u f o s l s , s. m . Anat. Especie de 
articulación que consiste en encajar-
se un hueso en otro como una clavija, 
presentando el uno una cavidad estre-
cha y profunda que recibe una punta 
ó raigón del otro, quedando esle sin 
movimiento, como sucede en todas las 
articulaciones de los dientes, cuyas 
raíces ént ran en los alvéolos de (a man-
dibular 
Goi i f t e n o , s. m . Bot. Especie de 
amaranto, que se cultiva en los j a r d i -
nes. 
G o n g t t m p e m b a , S. Mi t . Nombre 
genérico que los congos suélen dar á 
sus ídolos.que luego designan particu-
larmente con, el respectivo de cada 
uno. 
G o n g l , s. Híst. reí . Miembro de una 
de las principales sectas de banianos, 
que comprende á los que por su esta-
do están entregados á ejercicios, en su 
entender, piadosos. 
G o n g i l a n g o , s. m. Bot. Parte de 
las plantas imperfectamente cr ip tóga-
mas, que encierra en sí los cuerpos re-
productores. 
G ó u g t i o , s. m . Erpct. Especie de 
reptil sauriano. H Bot. Corpúsculo re-
productor simple, globuloso y Heno, 
que se encuentra en la corteza de algu-
nas ftlaiít85. = Corpúsculo reproductor 
de las algas.=Cada uno de los cuerpos 
globulosos y opacos esparcidos en las 
diferentes partes del tallo de los l i -
q ú e n e s . ^ C a d a una de las partes des-
tinadas ó la reproducción, al parecer, 
pero de las cuales no se puede asegu-
rar si son gérmenes ó no.=Cualquiera 
de los cuerpos considerados como re -
productores de las planlascuya fecun-
dación no está demostrada. 
G o i t í c l i o d c , adj. Hot. Que tiene la 
forma de una cabeza redonda. 
G o u s H ó f i d o . s. m . Erpct. Especie 
der ept.il ufidiano. 
G o i i g ' l ó f t c o , c a . adj. Bot. Que so-
lo se reproduce por medio de góngilos. 
=Gon(iÍlófir,aS) s. f. p l . Género de plan-
las hidrótitas. 
Got*go, s. m. Especie de instru-
mento músico que úsan los chinos y 
los indios. 
G o n g ; m i ó G o n s o n , s. m. Ins t ru -
mento músico de los hotentoles, que 
se dice ser comua á todas las naciones 
negras de la costa occidental de Á-
frica. 
G ó i i s o r a , s. f. Bol . Planta parási ta 
del Perú . [¡ Geog. L . con 18 vec. en ja 
prov. de Navarra. = Biog. y AHGOTE, 
/Luís DE) Célebre poeta español, natu-
ral de Córdoba. Adquirióse un lugar 
distinguido en nuestro Parnaso tanto 
por las buenas dotes de su ingenio, co-
mo por las ridiculeces y desvarios que 
voluntariamente cometió al querer fun-
dar la secta llamada de los culteranos. 
Nació en 1369, y murió en 1627. 
G o n j t o r l n o , n a . adj. Li ter . Propio 
del estilo de Góngora, hablando del 
lenjnaje. 
G o n g o r l s m o , s. m . L i te r . Vicio en 
el lenguaje ó estilo, introducido por 
Góngora en la literatura española, que 
consiste en el uso de voces nuevas to-
madas sin necesidad de lenguas cultas, 
y de frases ó conceptos en igmát icos , 
y casi ininteligibles. 
G o u j ç o r l s t a , s. Li ter . El que usa 
de gongorismos en su lenguaje ó es-
critos. 
G o n x o r l x a d o , d a . adj. Lleno de 
gongorismos. | | part, pas. de Gongo-
rizar. 
G o n g o r l z a r , v. n . Usar gongoris-
mos. [| v. a. Llenar de gongorismos un 
escrito ó discurso. 
G o n g o r o n n , s. f. Bot. Tubércu lo 
redondo y fungoso que se forma en el 
tronco de los árboles, ü Patól . Tume-
facción de la glándula tiroides. 
G o n i a , s. f. Entom. Género de i n -
sectos del órden de los h imenópteros . 
G o n l a d a , s. f. M i t . Cada una de 
ciertas ninfas que tenían un templo 
en la Elida á orillas de un rio. 
G o u i i m t o , s. m. Bot. lüspcde de 
planta de Java, • 
G o n i ñ t i i o , s. m . Especie de am-
monsta fósil. 
G o n i a t l t o , s. m . Conqnil. Género 
de moluscos cefalópodos fósiles, del 
cual no se conoce ninguna especie 
viva. 
G o n i d a d c , s. m. Bot. Plants de la 
familia de las c r íp tógamas . 
G o n i d l » , s. f. Bot. Cada uno de los 
órganos compuestos de una vesícula 
membranosa, verde ó de un amarillo 
dorado, llena de ovas organizables, y 
que sirven de cuerpos reproductores 
á las algas. 
G ó n i d o , d a . adj. Enlom. Parecido 
á una gonia.^.Gónidos, s. m . p l . Sec-
ción de la t r ibu de los miodarios ca-
l iptéreos, cuyo tipo es el género go-
nia. 
G o m e r o , s. m . Bot. Género de ar-
bustos de la China y dela Cochinehí-
ua, ta l vez los mas amargos que seen-
cuéntran en estos países. 
G o n l l e p t o , s. m. Entom.Génerode 
a rañas . 
G o n i m l c o , c a . adj. Bot. Dícese en 
los l íquenes de toda espansion que re-
sulta de una reunion de gonidias o-
puestas las unas á las otros. 
G o n i o c a u l c , s .m. But. Género de 
plantas s inanlércas , indígenas de Tran-
quebar. 
G o n i o c é f a i A , s, m. Erpet, Fami-
lia d̂ - repules saurianos, 
G o t i i K d á c t f l o , s. m. Erpet. Géne-
ro de reptiles saurianos-. 
G o n i ó g e n o , » a . adj. Miner. Dice, 
se de un cristal producido por decre-
cimientos hechos en ios ángulos sola-
mente y de una manera dèsiguM, 
G o u l o m e t r í a , s. f. Mat." Arte de 
medir los ángulos . || Arle de.trazar so-
bre c! papel ángulos cuyo valor ó mag-
nitud cti grados es conocida. 
G o i i i o m é t r l c o , c a . adj. Concer-
niente ó relativo á la goniomelría. 
G o n i ó m e t r o , s. m. Instrumento 
que sirve para medir los ángulos de 
los cristales, y por consecuencia su 
naluralezay su física estructura. || Ins-
trumento destinado para medir los 
ángulos formo d os por los cuerpos en-
tre s í . 
' G o n t ó m t c o , v a . adj. Bot. Que t ie -
ne una forma angulosa. « Gomdmi'eo*, 
s. m. p l . Familia de plantas del órden 
de los protómicos. 
G o n i ó p o r o , s. m . Zoo!. Género àfi 
la familia de las madréporas , que so-
lamente comprende una especie. 
G o n t o p l v i - l d o , d a . adj. Bol. Epí-
teto dado á las plantas análogas en 
su organización ú los musgos, y que 
t iénen el tallo articulado. H Goniopté-
rtdos, s. m. p l . Glasé de plantas de 
tallo articulado. 
G o n i ó p t e r o , r a . adj. Zool. Que 
tiene las alas angulosas. 
G o n i o i t t é v i K A , s. m. Entom. Géne-
ro-de insectos lepidópteros. 
GOHÍORO, s. m. Nombre con el que 
designa Galeno una especie de pulso 
en el" que solamente se siénten los la t i -
dos en ta eslremidad de las arterias. 
G o n i ó s n m o , s. m . Erpct. Género 
de serpientes. 
G o u f o s p c r n i o , m a . adj. Dot. Que 
tiene angulosas las semillas. 
G o n t Ó K l o i n o , m n . Entom. Dícese 
deuna concha univalva, cuya abertu-
ra ofrece un ángulo mas ó menos mar-
cado en cierto punto de su circunfe-
rencia. (I Gomósíomos, s. m . p l . Fami-
lia del órden de tos paracefalófo-
ros. 
G ó u t p o , s. m . Entom. Género de 
insectos dípteros , de la familia de los 
tanís tomos. 
G o n l K , s. m . Or n i l . Parte media 
del borde inferior de la pieza produci-
da por ta reunion de las dos ramas de 
la mandíbula inferior de las aves. 
G o n l t e c a , s. f. Entom. Cavidad del 
muslo de tos insectos, que aloja la ba-
se de la t ibia. 
Go!>t>fúr¡M>o, p e a . adj. Bot. De 
fruto aujnib'SO. 
G o n o e a r p o , s\ m . Bot. Género de 
plantas de la Nueva-Holanda,defruto 
anguloso. 
G o n o c é r a l o , l a . adj. Zoo!. Que tie-
ne la cabeza triangular. |] Ganocéfa-
los, s. m. p l . Subjtribu de.la t r ibu de 
los músçidos, á la que perlçnécen a-
qucllos insectos cuya cabeza, vista por 
encima, es casi triangular. 
G « n o c e l e , s. m. Med. Hinchazón 
de la rodi l la .=AcumuIai , Íon del es-
perma en losvasos seminíferos, demo-
do que ios cordones espermáticos se 
pónen duros y dolorosos. 
G o n ó f l i o , i n . adj. Bot. Que tiene 
el fruto anguloso. 
G o n ó r . t i - « , s. m. Bot. Prolongación 
del receptáculo que parte del fondo 
del cáliz y contiene los estambres y el 
pistilo. 
G o n o l d c M , adj. Med. Que se ase-
meja al esperma, por su naturaleza ó 
por sus propiedades. • 
G o n o l v c o , s..m. Qrmt. Género de 
aves del órden de los silvanos. 
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C o n o l á b n l o , s. m . Bol . Género de 
plantas de América, cuyos folículos 
soo angalosos. 
C M u ó p a r » , s. m. Zoo!. Género de 
polípos. 
G o n ó p t a x , s. m. Zool. Fósil ma-
rino» 
C í o n o p t é r i d o , s. m. p l . Bot. Fami-
lia de plantas, fundada para colocar 
las colas de caballo. 
G o n ò p t e r o , r a . adj. Entom. Epí -
teto dado á unos insectos cuyos él i -
tros se prolúngsn en ángulo en los bor-
des laterales de su base. 
G o n o p i r r t s o , 5 . m. Especie de ma-
riposa, de alas angulosas. 
G o n o r i n r o , s. m. Iciiol Género de 
pescados del caho d e Buena-Esperan-
za, que solo comprende u n a especie. 
G o n o r r e a , s. f. Patol. V. ESPER* A -
TORREA. 
G o n o r r é t c o . eft. adj. Palo!. V . Es-
PEDM ATORRÉ ICO, 
G o t i O K p m n o , m a . adj. Bot. Que 
tiene semillas angulosas. 
G o n o R t é m o n o , s. m . Bo l . Especie 
de planta del cabo de Buena-Espc-
ranza. 
G o n A n t o m o , s. n i . Ic t iol . Especie 
de pescadode los mares de Sicilia. 
G o n n t e , s. m. Especie de crustáceo 
del Mediterráneo. 
G o u o t r i c a , s. f. Bot. Especie á t 
hongo. 
c o n ó v a n o , s. m. Especie desemilla 
ó grano algo amargo, que los negros 
de Guinea úsan como alimento y sirve 
además para neutraliiar ó corregir l o s 
malos efectos del agua de aquel país , 
generalmente malsana y á veces nau-
seabunda. 
G o n n i l , s. f. Bot. Especie de planta. 
G o n « o l , s . r a . ' C r u s t . Especie de C o n -
chita del Senegal. 
G o n t a n , ( » . A n d r é s d e } Geog. F . 
con 22'vec. en la prov. y dióc. de 0 -
rense. 
C o n i c , ( » . P e d r o dp) Geog. F. con 
25 vec. en la prov. de .la Cortina. 
G o n t l u a , s. f. Nombre dado en la re* 
ligion slava á la capilla consagrada á 
alguno de sus dioses. 
G o u t r a n , Biog. Segundo bijo de 
Clotário I , rey de Francia. Heredó ios 
reinos do BorpoEia y d& Orleans, y á la 
muerte de sus hermanos llegó á ser ú -
níco poseedor de las Galias. Murió e n ' 
593, j fué canonizado. . 
G o n t r o d i ( ò G o n t r u d a , Biog. A m i -
ga del rey y emperador Don Alonso V i l 
de Castilla y de Leon. Tuvo de-él una 
hija llamada doña Urraca, á quien edu-
có l a infanta doña Sancha y llegó á ser 
reina de Navarra. Murió el año 1186. 
G o n v ó Q t o , s. m . Bol . Nombre dado 
á las 'plantas que tienen el fruto angu-
loso. 
G o n s a j c a , Biog. Antigua é ilustre 
familia de Italia, que desde el siglo X I 
ha dado seüores.á algunas soberanías 
de Italia, grandes dignatarios á la igle-
sia y príncipes á algunas casas reales. 
Un miembro dela rama de los condes de 
Kovellare fué canonizado, bajo el nom-
bre de S. Luis deGonzaga. 
G o n x a l a , 5 . f- Bot. Nombre genér i -
co de cinco especies de plantas, la ma-
yor parte exóticas. 
G o n z à l e a , s. f. Bot. Especie de 
planta peruana. 
G o n x á l e s , Nombre que se daba an-
tiguamente i los hijos del que se llama-
se Gonzalo. Boy es apellido de familia. 
II Biog. Apellido de muchos españoles 
que se ban distinguido en la ciencia, 
en las bellas artes y en la literatura, 
y de los cuales son los conocidos los s i -
guientes. —fSxTs PEDROJ Ilustre "Espa-
ñol , modelo de todas fas virtudes evan-
gé l i ca s , llamado comunmente San 
Telmo. Nació en Astorga en Í 1 9 0 , y 
mur ió en Í236 .=DB SALAS. {JOSÉ A N -
TONIO) Escritor Españo l , natural de 
Madrid. Publicó varias obras notables, 
y mur ió en 1651. = R r i z , (ANTONIO,) 
destinguido pintor de] siglo X V I I I . 
Fué nombrado pintor d e . c á m a r a de 
Felipe V, y director de la Academia de 
S. Fernando. Murió en Madrid en 1783. 
—(FRAY DIBCO) Célebre poeta, r e l i -
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gioso aguslino, natural de Ciudad- j 
Rodrigo. Descubrió desde niño tanta 
afición á la l i teratura, que llegó á ser 
uno de los restauradores del buen gas-
to en la poesía castellana. Su lenguaje 
esdutee, puro y castizo, como se ve en 
su inimitable invectiva del «Murciéla-
go alevoso.» Murió en 1791. 
G o n x a i o , Biog.fFERNANDo) Conde 
Castilla, apellidado el Grande por 
su valor. Sostuvo sangrientas guerras 
contra los reyes de Leou y de Navarra, 
derro tó en muchas batallas á tos mo-
ros, y murió por los anos 9<>í[.=fMAn-
T I S ) Famoso heresiarca del siglo X I V , 
natural de Cuenca. Fué arrestado y 
condenado i las llamas por el tribunal 
eclesiástico de Valladolid en 1374. If 
FERNANDEZ DB CÓRDOBA. Ilustre y va-
Mente capitán español, conocido por el 
sobrenombre de el Gran capi tán. Co* 
menzii á dar pruebas de su habilidad 
en el arte de la guerra, en lá que los 
reyes católicos sostuvieron contra los 
moros, y en la que se suscité- después 
contra los portugueses. Contribuyó 
mncho i la conquista del reino de Na-
varra , y poco tiempo después pasó á 
Nápoles , cuya posesión aseguró á don 
Fernando el V. Nació en Montilla , a l -
dea situada cerca de Córdova, en 1453, 
y mur ió en 1513. Era duque de Terra-
nova y pr íncipede Venosa. 
G o n c A l v e * , Nombre que se daba á 
los hijos de Gonialvo, hoy apellido de 
familia. 
G o n s a r , f S a n t a M a r i a d e ) Geog. 
F . con 13 vec. en la prov. y dióc. de 
L u g o . = F . con 147 vec. en la prov. de 
la Coruüa. 
G o A t , Geog: L . con 44 vec. en la 
prov. y dióc. de Pamplona. 
G o o , ( S a n i a M a r i a d e ) Geog. F . 
con 50 vec. eu la prov. y dióc. de Lugo. 
C o o d e a l a , s. f. Bot. Género de 
plantas, familia de las campanuláceas, 
indígenas dela Nueva-Holanda. 
G o o d e n l i v e o , e e a . adj. Bol. Pare-
cido á la goodenia, propio de esle gé-
nero. = G o o c í e n i á c 9 < i t , s. f. p l . Familia 
de plantas campanuláceas, cuyo tipo es 
la goodenia. 
G o d i a . s. f. Bot. Género de plantas 
dela Nueva-Holanda, de la familia de 
las leguminosas. 
G o p e s n l , Geog. L . con 37 vec. en 
la prov. de Álava. 
G o p i , s. f. Mi t . Pastora, ninfa, en 
el país de Ura i r j i . 
G o p l a , s . f. M i t . Ninfa, musa, en-
tre los indios. 
G o r , Geog. C. de Indias, cap. de un 
pequeño reino del mismo n'<mbre, que 
pertenece á los estados del M o g o l . = V . 
con 343 vec? en la prov. de Granada. 
G o r a r e , Geog. L . Ton 48 vec. en (a 
prov. de Granada. 
G o r a m t » , s. m . Ic t io l . Especie de 
pescador del género osfrónemo. 
G o r a « , s. m . Cierta tela de seda, 
que se fabrica an la China. 
G a r b í n , Geog.F. con 220 vec. en 
la proY .de Vizcaya. 
G o r h i o n , . s . ra. Especie de cordon-
cillo para bordar, y que se usaba an-
tiguamente en algunas lelas. || Espe-
cie de tafetao listado y labrado, fj Go-
ma de euforbio. 
G o r b i a s e i i i o , s . m. d im . de gor-
bion. 
G o r d a l , adj.Que escede en gordu-
ra y cualidad; como dedo gordal. 
(Acad.J Apenas se usa. 
G o r d a l l a a , Geog". DE t i LOMA. V . 
con26Vec*en l ap rav . ' yd ióc . de ^eon. 
=*DEL PINO, V. con 70 vec. en la prov. 
de Valladolid. 
G o r d a u a , s. f. Nombre dado en 
las Indias á fa grasa que se saca de la 
capadura de los novil los, y quese u t i -
liza en fábricas de manufacturas. 
G o r d a * » , « « . adj. aum. degordo. 
G o r d e i n e l a , Géog. Valle de la prov'. 
de Vizcaya, con 355 vec. 
G o r d e t e , adj. d i m ; de gordo. 
G o r d e l l i l o , i l l a . a d j . d im . de gordo, 
6 subdimíDutivo de gordo, y d im . de 
gordete* 
G o r d e x a , a. f. V . GOBDDRA y GRO-
SCBA, 
GORD 
G o r d i a n o , Bing. I . Emperador r o -
mano. Era procónsul en Africa, y tenía 
SO años cuando fué proclamado en C i r -
tago por las tropas sublevadas contra 
el feroz Maximino el año 237. Murió en 
un combate después de haber reinado ; 
seissemanas.=II. Hijodel precedente. 
F u é asociado con él al imperio, y pere-
ció en Cártago en una lucha con Cape- i 
l io . =111. Nieto de Gordiano I . Tuvo un ¡ 
reinado glorioso, y fué asesinado en ' 
244 por Filipo el Árabe.=(SAN) Mártir 
en tiempo de Diocleciano. 
G o r d i a n o , n a . adj. Perteneciente á 
Gordio, rey de Frigia. ¡| Nudo gordia-
no; V. en .Yudo. II Juegos gordianos, 
juegos que se celebraban en Roma en 
honor de Gordio, 
G o r d l c o , l e a . d im. de gordo. 
G o r d l H o u , n a . adj. fam. aum. de 
gordo. Escesivamente grueso. Solo es 
aplicable á personas. 
G o r d l l l a , S. f. V. CORDILLA. 
G o r d i l l o , I l l a , I t o , U a . d im . de 
gordo. 
G o r d i o , s. m . Entom. Especie de ma-
riposa. 
G o r d í s i m o , roa. sup. de gordo. 
G o r d l u s , Biog. Hijo de un labrador 
de la Frigia, que de simple pastor llegó 
á ser rey. Divididos los frigios en la 
elección de un rey, consultáron al o r á -
culo, quien les respondió tomásen por 
rey al primero que pasase sobre un car-
ro. Su elección recayó sobre Gordius, 
que consegró su carro á J ú p i t e r . 
G o r d o , d a . adj.Obeso, lleno decar-
nes,de gordura. !| V. GRUESO. || P ingüe , 
craso, mantecoso, lleno de grasa ¿gor -
dura, de sebo; como carne gorda, focí-
nngordoHc. ¡i Que tiene espesor ó grue-
so; como íiiío gordo, lienzo gordo. [| 
Fig. y fam. Bico, acaudalado.=ant. 
Torpe, tonto, poco avisado. fAcad.) D s. 
m. La grasa de un qnimal muerto para 
servir de alimento ó para oíros usos. || 
adv. de mod. Cun arrogancia^ En esle 
sentido se usa mucho en la frase hablar 
gordo. || Fras, fam. Tener la lengua 
j o rda r hablar estropajosamente. Se d i -
ce por lo común de una persona que 
prenuncia con dificultad por estar algo 
cargada devino, ó como suele decirse, 
por .estar achispado.—Hacer lo m i t a 
gorda; disimular, pasar por a t tç , no 
darse por entendido, aparentar que no 
se ve ó que no se oye una cosa, para no 
verse tino precisado á corregirla, á t o -
mar alguna determinación acerca de 
ella elc.—JFícrtftír una eo«a con letras 
gordas; escribirla en términos muy cla-
ros para que sea comprendida fácilmen-
te; ó en sentido propio, escribirla con 
caracteres abultados para llamar so-
bre ella la atención. = Tener letra*gor-
das, é ser hombre de letras gordas; ser 
un ignorante, un hombre sin instruc-
ción. II Geog. EL GORDO, L . con 16S vec. 
en la prov. de Cáceres . 
G o r d o a , Geog. L . con 22 vec. en la 
prov. de Álava. 
G o r d o l o b o , s. m. Bot. Especie de 
planta de tallo duro y cilíndrico, de unos 
seispiés de altura, cubierta de una bor-
ra blanquecina ó cenicienta bastante 
tupida, y cuyas raices son fibrosas, blan-
quizcas y ericen verl ícalmenie. Espian-
ta medicinal. 
G o r d o n , n a . adj. aum. de gordo. 
Tiene poco uso. H s. m, Bot. Género de 
plaotas m a l v á c e a s ^ u e c o m p r e n d e cua-
tro especies propias de la América me-
ridional. 
G o r d o n l a , s. f. Bot. Género de plan-
tas de las Indias, de la familia de las 
teaosiremiáceas . 
G o r d o n l á e e o , e e a . adj. Semejan-
te á la gordonia, ó propio de este g é -
n e r o . = G o r d o n f á c c í i i , s . f . p l . Familia 
de plantas, de! género gordonia. 
¿ o r d o n l a d o , d a , d a » . V. GORDQ-
N I Í C E O , CEA,CEAS. 
G o r d o r , s. m.ant . V. GBOSOB. 
fiordoneUto, Geog.L. con 198 vec. 
en la prov. y dióc. de Leon. 
G o r d a I D , Geog.L. con 24 vec. en 
la prov. de^aragoia. 
G o r d á r a , s. f- Snstancia nntnosa, 
qne se encuentra en varias partes del 
cuerpo dé los animales, que derretida 
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produce grasa. ¡¡ Anat. Tejido adiposo. 
La corpulencia de una persona ó de 
un animal , debida á la considerable 
cantidad de grasa que tiene. |¡ Cua l i -
dad de lo gordo. 
G o r e a , Geog. Nombre de dos i s -
las sit. una en la Holanda meridional, 
y otra en el Océano en la costa de 
Africa. 
G o r r n d c , s. m . Erpet. Género de 
serpientes muy largas y corpulentas, 
que se encuéntran en África y en al-
gunos parajes de América y aun de 
Asia, que se diferéncian de las boas 
por su agilidad. 
G o r f u , s. m. Ornit . Género de aves 
de la familia de los mantones, que t ie -
nen las alas muy cortas, cubiertas con 
(iluinas pequeñas , derechas y aparta-
das. 
C o r s a , s. f. El alimento ó comida 
que se dispone á las aves de cetrer ía . 
(Acad.) 11 proT. de Ar. El remolinoó fa 
olla que se forma en el agua. ¡| Geog. 
V. con 163 vec. en la prov. de Valencia. 
G o r g c a d o , part. pas. de Gorgcar. 
G o r g r a d o r , r a . V. GORJRADOR. 
G o r g e a m l e n t o , V. GOKJBAMIESTO. 
C o r s e a r , V. GORJEAR. 
G o r g o o , V. GORJEO. 
G o r s e r r t e , V. GOHJEHETS. 
G o i - s c i ' i a , V. (IOIUKMIA. 
G o r c l n o , V. GonJUS. i | Biog. Cé le -
bre sofista griego, natural de Leon-
l i u m , en Sicilia. Hizosc también nota-
ble como filósofo, y escribió un libro 
sobre la «Naturaleza.» Nació en el año 
483 antes de J. C. 
G o r R i n n a , V.GORJIASA. 
G o r g n j a d o , d a . V. ACORGOJADO. [[ 
part. pas. de Gorgojarsc. 
G o r g n j a r a e , v. pron. V . Aconco-
JARSE. 
G o r g o j u i o , s. m. d im. de gorgojo. 
G o r g o j e r a , s. f. Lugar ó granero 
donde abunda el gorgojo. 
C o i - R o j o . s. m . Especie de insecto, 
decolor negro, de unas dos lineas dn 
largo, que roe el fruto de las g ramí-
neas, como el grano de trigo , delccn-
teno, etc. 
G o r g o j o » , n a . adj. Lleno de gor-
gojo , ó que está picado de este insecto. 
G o r g o m i l j e r a , S. f. ant. V. GAR-
CCKRO. (Arad.) 
G á r g o n a , s. f, M i t . Nombre común 
á tres hermanas. Medusa, Euriate y 
Sthenio que entre todas solo tenían un 
diente y un ojo que usában alternati-
vamente la una después*de la otra. |[ 
Zool. Especie de polipcrosquepresen-
ta rami Ucaciones como un arbusto. || 
Geog. Isla del mar del Sur, en Popa-
y a n . = { L A ) . P t q u e ñ a isla de Italia, en 
el mar de Toscana. 
G o r g o n a d o , d a . adj. Zool. Pare-
cido á [a górgona. 
G o r g o n e l a , s. f. Especie de lela 
de Holanda y de Hamburgo. 
G o r g o n l a , ( S a n t a ) Biog. Hija de 
San Gregorio Nacianceno, célebre por 
su modestia y humildad. Murió bacia 
el año 372. 
G o r g o n i á e e o , e o a . adj. Zool. Per-
teneciente á la górgona ó parecido á 
el l8 .=f ior ( for í iáceoi , s . m. pl . Familia 
de poliperos cuyo tipo es la górgona. 
G o r g e u l o , n í a . adj. Zoo). V. Gnu-
Goxtkcio.— Gorgomos, s. m. p l . ô r -
den de poliperos gorgoniáceos. 
G ó r g a n o o r f o l o , s. m. Zool. Sub-
género de equinodermos pelícelados, 
grupo de los asteroides. 
G o r g o r a n , s. m. Especie de tela 
ó lana, con cordoncillo, ya lisa, ya r a -
yada,quese usaba antiguamente. 
G o r g o r i t a , s. f. d im . de gárgara. 
II V. BCBBCJIIA. II V. GOBGORITO. 
G o r g o r l t a d o , part. pas. de*Gor-
goritar. 
G o r g o r ft a d o r , r a . s. E l que gor-
gorita ó gorgoritea. 
G o r g o r i t o r , v. n . Cantar haciendo 
gorgoritos. 
G o r g o r i t e a d o , part. pas. de Gor-
goritear. 
G o r g o r l l e i d o r , r a . V . GOBGOBH 
TAOOR. 
G o r g o r i t e a r , Y. n . V . GÓBGOBI-
TAR. 
GOUJ 
c ! o r s o r l t c o , s . xn. La acción de gor-
goritear. ([ El conjunto de gorgoritos-
« o r K o r i t o . s, m. Quiebro o sonido 
vibratorio producido por ta voz en ta 
garga:iia es pee ¡al ni en le canlando. Se*' 
usa muclio en |>l., y asi se dice-, hacer 
gorg-jritvs, cantar Haciendo gorgoritos 
etc. ü V. Bu. 
G o r ^ o v o t n i i H , s. f. Porción de l i -
quido tragado de un golpe. 
G u i - g o t e m - , v. n. V- BCRBUJEAR. 
« « r g o t e o . s . m. El ruido que el a-
gua hace cuando gorgotea ó burbujea. 
II La acción de gorgotear ó burbu-
jear. . 
G o r g o t e r o , s. m. Buhonero que ven-
de menudencias, ó cosas de poco valor. 
Puede usarse también en la termina-
ción femenina. 
C o r g o z i M i t i . s. f. V. BOCANADA, en 
su primera acepción, 
( i a v g ú , s. Oni í t . Especie de ave 
acuáti l . 
« o i g í i e a r , v. n . V. G O R G O R I T E A R . 
í i o r K i i e l r o s , ( S . S i l g u e ! d e ) Geog. 
F. con 2 í vec. en la prov. de Ponteve-
dra. 
tioi-Ruer», s. f. Adorno que se l le-
vaba al cuello, yque se hacía de lienzo 
plegado y alechugado. 1) Cierta parle 
de la armadura anticua que servía de 
dirfunsa al cuello, n de reclamo; adorno 
que las mujeres llevában al cuello, muy 
parecido al esplicadoen ía primera acep-
ción. I ) Fras. pop. y fig. Vivir en la ca-
lle de la Qorgaera', lener f lemonesóúl-
ceras en el cuello. Se usa en Madrid en-
tre gente del bronce, aludiendo á las 
nfecriones sifi líticas (fue sálen en el cue-
llo, tomando por equívocoel nombre de 
lacalle así llamada. 
G o i - ¡ f u e r a n , s. (O- V . GotlGORAN. 
( ¿ o r g u l l o * , ( S u n t a E u l a l i a d c ^ 
Geojí. L . con S í vec. en la prov. de la 
Coruíía, 
ü a r s u r . , s. m. Especie de dardo que 
se usó anticua men le. 
( ¿ o r l g o r l , s. m. fam. Voz formada 
por onomatopeya para remedar el can-
to fúnebre de un entierro. |¡ Fias. fam. 
l ig . Cantar á uno el gorigori; cantarle 
el entierro, burlarse de él por haber 
perdido un pingüe destino que desem-
peñaba ó estar prój imo á perderlo «te. 
Malario. 
( ¿ o r l l l n , s. f.Nombre genéricamenie 
designativo de las mujeres de una t r i -
bu africana descubierta por el cartagi-
nés llannon. 
C o r i ú i i f d c s , Biog. Rabino judio que 
vivia eu et siglo Vli ló IXde nuestra era. 
Ks autor de una «Historia jud ia .» 
C o r i t o , s. m. Entom. Género de i n -
sectos del órden de los himenópteros . 
« o r í t z , Geog. C. de los Estados aus-
tríacos, con 8,900 hab. sit . al N. O. de 
Trieste. 
G o r j a , s. f. V. GABGANTA. || La par-
te anterior y superior del cuello de las 
aves. II Fras. fam. Estar de gorja; estar 
alegre y festivo. (Acad.) || Mar. La union 
del pié de roda con el resto del branque, 
de donde nace !a parte inferior del la-
jamar, y La olla ó remolino oue hace el 
agua en algunos parajes. 
G o r j n i , s. m. La parte dé la vesti-
dura del sacerdotequecircunda y rodea 
el cuello, (¡d.) ¡| Pieza de la armadura 
que se ponía al cuello para defenderlo 
dé los golpes delcontrario. 
C o i j c m l o , pan . pas, de Gorjear. 
G o r j c M t d o r , r a - s. Elque gorjea. 
G o r j e a d i i r a , s. f. V. GOIUEO. 
Gor j ea i iUen tu , S. m. V. GOUJEO. 
G o r j e a n t e , part. pres. de Gorjear. 
Que gorjea. 
Gor j ea r , v. n . Hacer quiebros con la 
voz en la garganta. (Acad.) || ant. Bur-
larse: (¡d.J ¡¡ V. G o u G O R i T A R - 1 | Traba-
jar mucho conia garganta al cantar. 
Gor jearse , v. pron. E m p e l a r á ha-
blar e ln iñoyfo rmar la voienla gargan-
ta. (A.cad.) 
G o r j e o , s. m. La acción de gorjear, 
ll Quieliro de la voi en la garganta. V. 
TRISO. || Articulación gutural é imper -
fecia de los niños que empiézau é ha-
blar. 
G o r j c r o t c , s. m. Cír. Nombre da-
do á diversos instrumentos que se han 
GORR 
usado en la operación de la talla y de 
la fístula del ano, ij Ornit . Nombre vul-
gar de varias aves. 
G o r j e i - i a , s. f. ant. V. GORÍUO, en 
su úliinia acepción. 
G o i jíAH, s. m. Especie de cuelloque 
usáron las mujeres antiguamenle. 
Goi-jnMH, s. f. Especie de baiie an-
t iguo . 
tiorkum, Geog. C. de la Holanda 
meridional. 
G o t T i t x . Geog. C. de la Alemania, 
en la Alta Alsacia, sit. sobre el Neiss. 
O o r n i a d o , t í a . part. pas. de Gor-
mar. 
G o r t n a d o r . r a . s. anl . Persona.que 
gorma ó vomita. 
U w r i n i i r , v. a. anl . é mus. V. Vo-
MfTAK- I I Fig- Volver por fuerza lo que 
se tiene sin justo t í tu lo , restituir uno 
contra su voluntad lo que no era suyo. 
G o r m n t z , Geog. V. con 36 vec. en 
la prov. de Soria. 
H o r n ¡izo, Geog.L. con 22 vec. en la 
prov. de Santander. 
G o r o c f c a , Geog. F. con 48 vec. en 
la prov. de Vizcaya. 
G o r o u n e t u , Geog. F. con 4Í vec. 
en la prov. de Guipúzcoa. 
G o i * o H » n i n i i , s. m. Lugar (fe los 
bienaventurados, según los persas. 
G o r p e o , s. m . O o n . Nombre del 
primer mes de los macedon¡os .=Mes 
deloschipre^e^, equivalente i nuestro 
mes de setiembre. 
G o r r a , s. f. Parte del traje ó vesti-
do de hombre, que sirve para cubrir 
la cabeza, y cuya figura varía estraor-
dinariamente. t ) V. CASQUETE. H V . 
MONTERA. II M i l . da peto; especie de 
morrión alio y redondo, hecho de piel 
y con el pelo hacia la parle eslerior, 
que llevan los gastadores. Hasta hace 
pocos años, la usaban también los gra-
naderos, cuartel ; gorra formada 
de dos pedazos de paño, á manera de 
dos cuadr i lá teros , cosidos por tres de 
sus lados, dejando el cuarto abierto á 
fin de poder introducir la parte nece-
saria de la cabeza. La gorra de cuartel 
no puede llevarse con traje de gala, y 
está considerada como un distintivo mi-
litar- I I met. ant. Gorrista. (Acad.) [¡ 
Duro de gorra. Calificalivo que se apl i-
ca a! hombre que no saluda sin que le 
saluden, que aguarda á que otro le ha-
ga primero lacor tes ía . |¡ Fras. Andar , 
comer, v i v i r , ó meterse de gorra; an-
dar, comer, vivir á costa ajena, ser un 
parásito; meterse en alguna parte sin 
ser convidado e l c . ^ f f a í i / a r s e de gor-
ra ; saludarse haciéndose cortesías, pe-
ro sin hablarse ni comunicarse. 
G o r r a d a , s. f. V. GORRETADA. 
G o i - r n i z , Geog. L . con 80 vec. en la 
prov. de Navarra. 
G o r r a x o , s. n i . aum. de gorro. || 
V. pon RETAZO. 
G o r r e r o , r a . s. La persona íjue tie-
ne por oficio hacer 6 vender gorras ó 
gorros, (i Persona que vive de gorra. 
G o r r c t a , 5. f. dim. de gorra. 
G o r r e t a d a , s. f. Cortesía hecha con 
la gorra. 
G o r r o t a z o , s. n i . El golpe dado con 
el gorro, <¡ con la gorra. 
C ó r r e t e , s. m . d im . de gorro. 
G o r r e t i c a , s. f. d im. de gorreta, 
G o r r e t i c o , l é o . s. tn . d im. de gar-
rete-
G o r r l c A , 111») " H a . s. f. d i m . de 
gorra . 
G o r r l e o , l l l o , I t o . s. m . d im . de 
j o r r o . 
G o r r í n , S. m . V . GORRINO. 
G o r r i n e r a , s. f. Choza, cuadra, l u -
gar donde se enciérran los cerdos. 1| 
F ig . fam. Habitación,estancia , aposen-
to sucio, desaseado, lleno de inmun-
dicia. 
G o r r i n e r í a , s. f. Conjunto de gor-
rinos. [I fam. Acción indecente y gro-
sera.=Sueiedad, porquer ía , desaseo. 
G o r r l n l c a , I l l a , i t a . S. f, d im . de 
gorr ina . 
G o r r l n l c o , l l l o , I t o . s. m . dim. de 
gor r ino . 
G o r r i n o , n a . s. E l lecboncito ó 
puercó pequeño que todavía mama ó 
que no pasa de cuatro meses. [| F ig . 
GOÍi« 
fam. Puerco, sucio, ¡desaseado: que no 
se aliíía, que no arregla su traje, su ha-
bitación etc. ( I Imlecetilc, grosero, que 
comete faltas de educación, urbanidad 
ò política; de acciones miserables y m i -
nes, ron especialidad en materia de in -
tereses. II Fras. Eslar gordo como un 
gorr ino. V. MARRANO. 
G o n - l o n , s. m. Ornit . Género de 
aves que sirve de tipo á una numerosa 
tr ibu deconirrostros, cuyocarácter dis-
tintivo es el pico cónico, mas ó menos 
grueso por su base, sin ángulos en sus 
comisuras. = Pájaro del género del mis-
mo nombre, que es muy común; tiene 
las plumas pardas variadas, con algu-
nas pintas y plumillas negras, y el p i -
co recto y corto. El macho tiene en el 
cuello, por debajo del pico, una mancha 
negra: la hembra es algo mas pequeña, 
de color mas claro, y cabeza mas an-
gosta. | i de seto, ó de mator ra l . V. CUR-
RCCA. | i de mar-, especie de pájaro muy 
semejante a! gorrión, que vive comun-
mente cerca del mar y entre las nie-
ves. I) ó p á j a r o de los hielos; nombre 
que dan los habitantes de Terranova 
al gorrión de mar. ¡¡ Fras. Ser un gor-
r ión ó mas ardiente que nn gor r ión ; 
ser muy enamorado. \\ Refr. Por mie-
do de gorriones no se deja de sembrar 
c a ñ a m o n e s ; no debemos desalontar-
nosporquehayariesgos, dificultades ó 
pérdidas en !a ejecución de alguna cosa, 
cuandoestaes ú l i l , justa ó necesaria. 
II M i l . El gorrión estaba consagrado 
á la diosa Venus, sin duda por la po-
tencia y enerjia para la p^rte material 
y positiva del amor. 
Gi>ri ' ia t ic ico , i i l o , I t o . s. m. d im. 
de gor r ión . 
t o r i l o » or A , s- f. Paraje donde se 
rcúneu muchos gorriones. || Fig. Pun-
to ó lugar donde se recoge y oculta gen-
te de mal vivir, gente viciosa y mal en-
tretenida. 
G o r r t H t a , s. persona que con fre-
cuencia come à costa agena; parásito 
de la especie humana, que no tiene 
prójimos en ella , y que sin embargo 
los encuentra. 
G o r r i t i , Geog, L . con 48 vec. en la 
prov, de Navarra. 
G o r r t x , Geog. L. con 7 vec. en la 
prov. de Navarra. 
G o r r o , s. m . Nombre con que suele 
designarse la gorra que es redonda. ¡1 
V. Bonete. || de dormir ó de noche. Pie-
za semiesférica de tela ó de punió para 
cubrir ó abrigar la cabeza , que a l -
gunos su í len ponerse para dormir ó 
para-abrigo, H Cir. Gorro de Hipóc ra -
tes; especie de vendaje llamado tam-
bién capelina. | | f r ig io ; gorro que l le-
van algunos en varias naciones , como 
distintivo ó insignia de cierta digni-
dad. lj griego; gorro que tiene la figu-
ra de un ironco de cono, ó la de un c i -
lindro, cubiertos por la parte superior. 
= H i s t . Gorro colorado; espeeiedegor-
ro con que estaba adornada la imagen 
de là l ibertad, y que tomáron por con-
traseña durante la revolución de 1789, 
los republicanos franceses mas eialta-
dos .= l o s gorros, facción popular de 
Ia Suecia en el siglo X V I I I , opuesta á 
la facción aristocrática de los sombre-
rosT=Fras, Poner á alguno el j o r r o ; 
V . CESTA, en la frase dar la cesta. 
G o r r ó n , s. m . aum. de j o r r o . (I V. 
GORRISTA. H Estudiante que en las uni-
versidades, colegios, etc. vive siempre 
de gorra, sus tentándose á costa de 
sus condiscípulos. || Ar t . Pua fuerte, 
espiga recia de metal que, encajada en 
algún agujero, sirve de eje ó quiciopa-
ra facilitar el movimiento de alguna 
máquina 6 de parte de ella , como los 
que se pónen en las puertas, en las 
ruedas de mol ino , etc. \\ El cuarzo ó 
guijarro pelado y redondo. || El hombre 
viciado, que anda siempre entre gor-
ronas. II Zool. Gusano de seda que, á 
causa de una enfermedad que lo vuel-
ve arrugado y pequeño , tiene que de-
jar el capullo i medio hacer. || V. C m -
CBARBON. }| Mar. El pinzote de hierro 
que se coloca en el pié de la madre del 
cabrestante para facilitar el giro de es-
ta m á q u i n a . = V ' PBON, en BU segunda 
GOSlí 
acepción de marina. = Rl perno que ha-
ce de gozne en las puertas de los d i -
ques. 
G o r r o n a , s. f. 
PASA. 
V. ft AMURA. II Y. 
re 
Go>-ro>i<u, adj. propio del gorrón ó 
fetenle á él. || s. ,n. V. GUIJAIIHAL. 
CMn - rmm*» , s. m. aum. de qorron. 
C o i - r o n c u t l o , part. pa8. de Gorro-
near. 
G o r r o t i e n r , v. n. V. GUITONEÁH. 
G o r r ó n ; , , , Geog. L . con 48 vec. en 
la prov. de Navarra. 
G o i - r u c i i d o , i i a , adj. ant. é inus. 
V. AHITO. 
G o r t t - n n l w m o , s. m. Hisl. re!. Sec-
ta religiosa fundada por Gorleo, discí-
pulo de Simon el Mago, y cuya doctri-
na difiere muy poco de la de su maes-
tro. 
G o r t e a n o , istt. s. Adepto al gor-
tean í smo. |] adj. Propio de la espresada 
secta religiosa, 6 referente á r i la . 
G o r C e i i l a n l M i n o , S. n i . (list. re í . 
Secta religiosa, fundada por los sama-
ritanos, que parece ser el gorieanismo: 
cuyo nómbrese diversificaba por algu-
nos de este modo. 
G o r t e n l a n o , « a . s. Parü. tar io del 
gonenianismo. íi adj. Pericnecieute ó 
relativo á esta secta. 
Cor(etileiiMi>, V. GORTEMANO. 
d o r t e r t t . s. L líot. Genero de plan-
tas corimbiferas. 
G o r i e t í a . s. f. Bot. Especie de plan-
ta del Cabo de Buena-Esperanza. 
tiortlninun, V. í i O R T I M O . 
G o r t l t i i c n s e , V. GORTINIO. 
G o r t l u i o , M i l . Sobrenombre que 
en Grecia dában algunos á Esculapio. 
G o r t o n l a n l H m o , s. m. Hist. rei . Sec-
ta religiosa, fundada en Rostonenl(>3G 
por Samuel Gorton, de quien tomó el 
nombre, la cual daba poca tmporiancia 
á la diversidad de opiniones sitlirela na-
turaleza divina, y cuya doctrina se 
aproximaba bastante á la de los fami-
listas. 
G o r t o o t a n o , n a . s. Secuaz del sis-
tema religioso de Gorton. || adj. Propio 
del gortonianismo , ó relali io á esta 
Secta. 
A í o r t o n l c n s e , V. GoftTONiA^O. 
£ - o r n l l o , s . m. Grumo,vedija grupo, 
pelotón ó bulto pequeño y redondeado 
que se forma uniéndose y apretándose, 
casualmente unas con otras las partes 
que eslábap sueltas, como sucede en el 
algodón, en la lana, en la masa,etc. 
G o r u l l ó n , s. m.aum. de ¡yoruíio. !| 
Germ..Alcaide ó conserge d e u n a c á r -
ce lópr is ion . 
G or u p o , s, m. Mar. Nudo al revés 
que se da á doscabos gruesos, como ca-
labrotes, estachas ó espías, ó á u n cable 
y calabrote, cuando se necesita unirlos 
de pronto y deshacer después la union 
con facilidad, = Gorupo de gavia. V . 
PUÑO. 
G o r u p o K , s. m. Mar. p l . Aparejos 
reunidos con nudos. 
C i o a a m i t i n o , u a . Bol. Epí teto que 
se aplica á todas las plantas que p ro -
ducen a lgodón .=8 . m. V. ROMBASÍ. 
fcosciii», s. m . Zool. Especie de per-
ro pequeño y mudo, indígena de la isla 
de Santo Domingo. 
G o w e l n o , n a . s. Nombre dado á los 
hermitaños y peregrinos indios, quej 
practican los actos de penitencia con. 
mas severidad que los demás . \ 
G o f t l p í f o r o , r a . adj. Que llera ó pro-
duce algodón. Se dice en holanda, de 
algunas plantas, ó de cierias de sus 
partes que esian cubiertas de una es-
pecie de borra blanca, semejante al al-
codon. - , 
G o s i p i n o , n a . adj. Bot. V . GosiPf-
FORO. i | s. f. Quim. Sustancia particu-
lar que se estme del algodón por me-
dio de procedimientos químicos. 
G o a i a r , Geog. C de Alemania, en la 
Baja Sajonia. „ 
G o J . « a . s. Nombre que se da m 
Itusia a la persona que trafica para ei 
S0«3 : G « . g . L . c o n 0 5 « c . « n I a 
j . r o grande, que tal»» «" to "be""! 
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del Gambia, en la costa cccidciHal del 
África, que llátnan gabon los naturales. 
G o M t n d o , * ! * . p a r i . pas. de Gosiar. 
« o M t a d u r n , S. f. atit- é ¡"US. V . 
«¡««tai-, v. a.ant.c inus. V. GCSTAR. 
Gauto, s. m. aiit. é inns. V . GÜSTO. 
Ca«(aHo, un. adj. ant. è inus. V. 
GPSTOSO. 
fiontyden, Geog. C. de Puloflia, en el 
palatinado de Rava. 
GoMVlnl t t , Bios- Reina vísogoda de 
España, esposa de Atanagildo. Muerto 
csie, casó con su sucesor Leovigildo.y 
entonces se á'uS á conocer c o m í fanática 
paro susicucr el a rrianismo, y como roa-
li'^na por tas crueldades que aconsejó á 
su esposo conlra S.in Uerraénegildo. 
G«>i ó G o t a . Mit . septent. Nombre 
de una diviiiidad de los antiguos ger-
manos, cuyas atribuciones parécen cor-
responder a las de Mercurio. 
G o t a , s. f. Panedilade un líquido 
que.cn lormaesférica, se desprende del 
todo medíante las leyes de la gravedad. 
;] Por eften. Cantidad poco considera-
ble de un l íquido. 11 V . TRAGO. H Farm. 
Pequeña cantidad de un medicamento 
.l iquido, y cuyo pesu se supone ser un 
(¡rano. || Ar t . Pariccilla sacada de la 
fuodicion de oro 0 plata, para ensayar-
la y eslimar sus quilates. |j En reloje-
ría , una especie de placa pequeña, re-
donda, y conveja por un lado. || Ar<¡. 
Hspeoie de adorno de forma cónica, 
que se coloca.bajo la plataforma del 
úrden dórico,ó sea b a j ó l o s t r igl ifos. 
II Cierto rocío sutil , que cae en Egip-
lo por el mes de junio , y que dicen 
los naturalesque liace cesar todas las 
enfermedades contagiosas. || Med. Es-
pecie de enfermedad que afecta á las 
articulaciones, especial men le á las mas 
pequeñas, comolas de los dosdedos de 
ios piús, con rubicundez y dolores agu-
c] is irnos; la cual consiste en una inña -
macion crónica , aguda, subagoda ó 
intermitente de los tejidos de estas 
nrticulaciones, ocasionando s ín tomas 
muy graves, v á la larga la muerte, 
por la s impatía que prodócen los do-
lores sobre las visceras principales de 
la economía animal. =:caíÍt íco, ó mal 
caduco; nombre que sedaba antigua-
m e n l e á la ep i l eps ía .^ f l jwdo; especie 
de gola en que lossiotomas de dolor y 
calor , hicen mas ostensible el estado 
¡ n n a m a l o r i o . = n f 5 i d a . Especie de go-
ta muy grave acompañada de frialdad 
y Otros s ín tomas que anuncian hallar-
se s impát icamente afectado el cora-
i o n . = r o J a . V. VIRUELAS LOCAS.=CÍ(Í-
f i 'ca; dolor agudo en toda la region 
que ocupan las caderas, producido por 
un reumatismo, mas 6 menos fuerte, 
de los tejidos fibrosos de estas partes. 
= í e r e n a ; especie de enfermedad que 
consiste en la pérdida mas ó-menos 
cúmplela de la v i s u í por efecto de 
la pará l is is , también mas ó menos 
completa del nervio óptico; pero sin 
señal esterior ni lesion alguna en los 
ojos .=asuI . Cora. Nombre conque se 
designa una especie de concha, que 
los naturalistas Himan voluta h is -
pidula. [j Loe. adv. Gota á gotdt 
por golas y con interrupción de una 
A otra. ]| F ig . Equivale á poquito i 
poco, un troro ahora otro después , con 
mucha parsimonia etc. ][ Fras. fam. 
Tomar, echar ó beber una gota de 
v i n o , de aguardiente, etc. echar ó 
beltér un" vaso, una copa, un trago, un 
sorbo, finalmente, un poco de vino, 
aguardiente, etc. H formar gota; ha-
cer bllo. Dícese de algunos l íquidos, 
y principalmente del a lmíbar ó jara-
be que tiene cierto p u n i o . = I í o m , n o 
oír, nn entender gota; no ver, oír ni 
entender una palabra, nada absoluta-
mente. TMcese también ftover u n a j o -
ro. V. esl» voz. \\Tfo dar unagatade 
' agua; ser incapaz de favorecer, aun 
con la cosa de menos valor, ser muy 
mezquino, moy avaricioso.—ÍVoQue-
dar gota de tangre en el cuerpo; que-
darse uno mudo de espanto, quedar es-
tático, petrificado, sorprendido, asom-
brado, como hecho de estuco, etc. [[ 
Befr. Gota á gola la mar u apoca; 
todas las cosas Uégan i su fin por 
grandes que séan; las casas mas opu-
lentas, los caudales mas enormes, se 
destruyen pronto, si no hay una pru-
dente economía. También puede I r a -
dacirse*. si no se pone y sequila, pron-
to se vacia la buchila,"]] Loe. fam. A'i 
u n a gota, nada absolutamente. U p l . 
Por antonomasia, se da este nombre 
á las dela l luvia. 
G o t a r d o , (Siuk) Biog. Obispo de 
Hildcsheim. Reformó los monasterios, 
y mur ió en 103S. 
G o t a r t M , Geog. L . con 6 vec. en 
la prov. de Lérida. 
G o t e a d o , 4 a . adj. tíancbadodego-
tas, ó rociado de ellas. II part, pas.- de 
gotear. 
Go tea r , r . n . Caer an líquido gota 
i gota. H Destilar una cosa el líquido 
que contiene, vertiéndolo gota á gota; 
y en este sentido se dice: esa ropa 
está goteando: la canal goteaba sobre 
mi cabeza; este velón está goteando 
etc. (I Fig . fam. Dar poco á poco y con 
in termis ión . 
G o t e r a , s. f. La hendidura, aguje-
ro etc. por donde cae á lo interior de 
las casas parle del agua que corre ó 
resbala por el tejado cuando llueve. ]| 
La continuación de gotas que cien al 
interior de las casas por tos agujeros 
del mismo nombre. [| El sitio en que 
cae el agua de ios tejados. [| La marca 
6 señal que deja una ó mas golas de 
agua que cáen en un mismo punto. || 
La cenefa ó caida de la lela que cuel-
ga al rededor del dosel ó del cielo de 
una cama, sirviendo de adorno. {Kcsá.J 
|j Mote que se da í la persona que e-
jecuta alguna cosa continuadamente ó 
con frecuenctaí y por lanto es « n a yo-
l e r a el que est i dando de contino, el 
que pide muy & menudo, el que habla 
sin in terrupción, intermisión ni des-
canso, etc. it F i g . Necesidad mas 6 
menos perentoria que debe cubrir-
se. II Refr. L a gotera c a v a l a pie-
d r a ; ta continuación , la constancia 
vence las mayores diScultades; las pe-
queñas causas continuadas producen 
grandes efectos, etc.=±Ouien no a -
doba á (ftiita gotera hare casa entera^ 
es muy m i l acudira! remedio de iosma-
lesensusprincipioSfSnUsdequese ha-
gan grandes y sea imposible evitar-
los; ó, las pasiones dében ser sofoca-
das en sus principios, porque después 
de tomar incremento, es muy difícil 
el con tene r l a s .= Í5n l a easa del pobre 
todo se vuelve goteras; siempre hay 
atenciones que cubrir , necesidades que 
socorrer. 
G o t e r ó n , s. ra. d im . de gotera. |{ 
Gota grande de agua llovediza. || A r q . 
Canal que se hace en las coronas, en. 
la parte de abajo , con el fin de que 
váyan al suelo gota á gota las aguas 
llovedizas que cáen encima de la cor-
nisa. 
G o i « r o n e i i i e , s. m . d im. de g o í e -
ron. 
G o t e r r e t t 4 a r a , Geog. L . COlf 94. 
vec. en la prov. y d ióc de Ávila. 
G n t l i a , Geog. pequeña ciudad de 
Alemania, eu la Turinguia. Es cap. 
de un ducado del mismo nombre. 
G o t b e m l m r R * , Geog. C. de Sae t í a , 
en la Westrogothia. 
G o t b i a , Geog. Antiguo reino for-
nindo (fe la porción meridional de la 
Succia. Estaba dividrdo en tres porcio-
nes, la Ostrogoth!a, U . Westrogbtbia 
y ]a Golhia del Sur. 
G o t h o t f e » , s. m . p l . Geog. Godos 
qne se estableciéron al Sor del Báltico, 
en la Prasiaactual. 
G o H c a . I l l a , l i a . S. f .d ím. i tgota. 
« « d e i d a d , s. f. ínt tS.Cualidad dtí 
10 que es gótico, . 
G M l e o , e n . adj. Propio de los go-
dos, que'procede de ellos, ó que les 
pernenece. II Semejante 6 parecido al 
estila de los godos á sus costumbres, á 
sus lejes, á su idioma, i su carácter etc. 
11 Arquitectura gót ica ; ano de los ó r -
denes de arquitectura, imitando ei 
gusto 6 aspecto de los edificios cons-
truidos por los godos. En general se 
dice, no solo de los edificios, sinó tam-
bién de los cuadros, esculturas, es-
crituras, adornos, y demá i construido 
por el gusto gótico. || Golfo gótico; 
nombre que suele darse al mar bá l t i -
co, li Epíteto que se usa en contraposi-
ción á civilizado, aludiendo á la igno-
rancia y barbarie que se atribuye á los 
godos, j j Calificativo que se aplica en el 
lenguaje familiar i todo lo que es anti-
guo, que cayó en desuso ó está fuera 
de moda. || Germ. Noble . i lustre. 
(Acad.) li s. f. Nombre de una especie 
de letra que se asemeja é los caracte-
res usados por los godos. 
G o t l e r a , S. f. Cir . Nombre dado á 
unos canales ó medias cañas de car-
Ion , madera ú hoja de lata, que se 
acora.idan en las fracturas. U Anal . V . 
GOTIRRA. 
G o t l n . . s. n i . Bot. Especie de fruta 
medicinal, muy parecida al mirabolano. 
G o t o , Geog. Reino del J a p ó n , com-
puesto de cinco pequeñas islas. 
G o t a f r e d a , s. f. Bot. Especie de 
plañías originarias de América. 
G o t o n n ó G o t o M u i * » , Geog. Rei-
na de Galicia , hija de don Ñuño ó Mu-
nio Gutierrez, y esposa de don Sancho 
Ordoñez. k la muerte de este se en t ró 
en un convento, del que fué nombrada 
abadesa en <Ji7. 
C o t ó p p d o . s. m. Bot. Género de 
plantas, de la familia de lasapocineas, 
originarias de * la América meridional. 
G o t o r , Geog. L . con ilMi vec. eu la 
prov. y dióc. de Zaragoza. 
Gotewo , n a . adj. Epíteto que se 
aplica á la persona que padecf de go-
la, n Cetr. Calificativo de las aves que 
tiénen torpes los piés por efecto de 
enfermedad. 1| s. f. Couquil. Nombre 
que se da á una especie de concha, 
también llamada trompa de escorpión. 
C a u d a , Geog. C. dela Holanda me-
r id iona l , memorable por su hermosa 
iglesia. Es patrie de Nicolás Uartfoe-
ker, y de otros grandes bombes. 
C o a r a , Ceog. C. de Polonia en el 
palalínado de Maffovia. 
G o u r d o n , Geog. C. de Francia , en 
el departameniOy.dc L o t , can 3,000 
bab. 
Coa m u y , Geog. C- de Francia, con 
3,000 hah. sit. al S. E. de Neufchalel. 
C o u t a n d , Geog. Isla considerable 
del mar Bá l t i co , en la costa oriental 
de Suecía , de la que depende. 
G o n v l o n - S a l n t - C j r , ( L o r e n x o } 
Biog. Mariscal de Francia, célebre por 
su v'alor y pericia. Se dis t inguió en las 
campañas de Ital ia, Rusia y España , 
y murió en 1830. 
G o v e r n o , (*». M a r t í n d e ) Geog, 
F. con 2G vec. ca la prov. y dióc. de 
Lugo. 
G a w e r , ( 8 a n ) Geog. C. de Alema-
nia, en el circulo del AltU R h í n . Es tá 
sit . a l X E. de Tréver is . 
C o j , ( S a n t a H a r í a M a g d a l e n a 
d e ) Geog. F. con 18 vec. en la prov. 
y dióc. de Lugo. 
C o y a y L ú e l e u t e s , ( F r a n e l a e o ) 
Biog. Distinguido pintor e spaüo l , na-
tural de Fuentetodos, en Aragon. De-
jó varios cuadros notables.y ana colec-
ción de'caricaturas politicas llenas de 
gracia y originalidad. Nació en 1746, y 
murió eu Burdeos efi 1828. 
G o y « e n . ( Man M i g u e l d e ) Geog. 
F . con 127 v e c e n la prov. de Ponte-
verdra. 
C o y a n k f t , Geog. Reino de Africa, 
en la Abisioía. 
G o y a n , Geog. A i d . con 110 vec. en 
la prov. de Pontevedra.=(S. CRISTÓ-
T A L ) F . con 306 vec. en la misma prov. 
—(S. MIGUEL DS,I F . con 62 vec. en la 
prov. y dióc. de Lugo, 
C o y a n e s , f S . s a t u r n i n o á e ) 
Geog. F. coo 93 vec. en ta prov. de la 
Coruüa. 
C o y a r , Geog. Prov. del Brasil , si t . 
entre las de Para, Fernamhuco y M i -
nas Geraes. Tiene 150,000 hab.=C. del 
Brasil, cap. de la prov. de su nombre, 
con 8,000 hab.=rAld. con 40 vec. en 
la prov. de Guipúzcoa. 
G o z a d o , da", part. pas. de Gozar. 
G A c a d o r , r a . adj.Que goza. Puede 
usarse como sustantivo. 
G o x a i u i t c n t o , s. m . ant. V. GOCE. 
Goxau tc , part. a. de Gozar. Puede 
usarse por gozador en las dos termina-
ciones y en los mismos casos. 
G o x a r , v. a. Tener, poseer, hallar-
se en posesión de. sacar, reportar de al-
gún objeto las utilidades, los benefi-
cios ú los placeres deque sea suscep-
t i b l e , bien por su misma naturaleza, 
bien por el uso que se haga de él. Asi 
se dire : ç o i a r t in sueldo, una pen-
sion , muclios bienes, riquezas , salud, 
felicidad ele. Algunas veces suele a n -
teponerse la proposición de. al régimen 
de este verbo; por ejemplo: gozar da 
sa lud; de muchas comodidades, de 
sueldo , de la convertaeton ó caricia* 
de alguno etc.; lo cual confirma y cor-
robora nuestra definición, puesto quo 
gozar de salud equivale ó gozar los 
beneficios de la saludx gozar de un 
sueldo , vale lanto como poseer ó gu-
i a r las ventajas de un sueldo; gozar 
de una pension es lo mismo que yosar 
ú reportar tas utilidades de una pen-
sion etc. |f Fras. Gozar de Uiost ha-
llarse gozando el inefable dun, el inde-
cible placer de contemplar á Dios; go-
znr.de la presencia del Ser Supreiw.cs-
lnr en la gloria. = Go;ar à una mujer; 
tener cóilo con ella. |1 v. n . Sentir pla-
cer, esperintentar satisfacciones,sen-
saoiones gratas, emociones dulces; ha-
llar en alguna cosa rtiolivos de alegría 
órejtocijo; tener ó casar una vida agra-
dable , regalona, venturosa etc. Cuan-
do es neutro el verbo ¡jozar, ó no lle-
va término alguno, como suceded los 
de su clase, ó rige un complemento 
con las proposiciones en ó con , como 
se observa en las frases siguientes y 
otrassemejantes.^aí seguzi i ,ôaUí se 
siente placer, se pasa una vida grata, 
deleitosa, llena de deliciat. Voy á to-
das las diversiones púLUcas ,y sin 
embargo no gozo; es decir: y sin e m -
bargo no esperimento placer ni satis-
facción , mi bailo en aquellas diver-
siones motivo alguno de contento. Ese 
¡wmbre goza en 6 con el tormentp de 
los demás : una coqueta goza en ó con 
el acobardamiento y sumisión de sus 
amadores etc. La Academia solo goza 
dignidades , mayorazgos ó reñ ías . Es-
to se llama optar por lo positivo. 
G o a a r f i e , v. pron. Complacerse, de-
leitarse, alegrarse, regocijarse, congra-
tularse. Se usa como recíproco con la 
misma significación del neutro. !| Ser 
gozado, contopasivot en las acepcio-
nes del activo. 
G e w i u l l l a « , 9. f. p l . ant. V. COS-
QUILLAS. 
U o « t a l l I o s o , »a . ta l . V . COSQUI-
LLOSO. 
Goxne, s. m . Pieza de metal en l i -
gar* de anillo, por donde se introduce 
otra de la misma ó diferente forma, que 
sirve para que con su auxilio pueda g i -
rar [odo lo que se cierra y abre á m a -
nera de puerta ó ventana. 
G o x o , s. m. Júbilo, alegría, placer, 
contento, leticia; ínt ima sensación de 
deleite y complacencia; emoción v i -
vo y agradable que siente el alma con 
motivo de un fausto acontecimiento, de 
una nueva satisfactoria, de la dicha pro-
pia, ó de la ajena, de la posesión pre-
sente, ó futura, de un bien real ó ima-
ginario etc. II La llamarada que levanta 
la leña menuda y seca coando se quema. 
(Acad.,? Solo tiene uso en algunas pro-
vincias. II Fras. E l gozo en eípozo; todo 
se ha perdido, se han frustrado las es-
peranzas, el regocijo se convirtió en pe-
sar e!e,=jYocai>er en si degozo;nõca-
ber en sí de contento. V. esta v o z . = 
S a í f a r ó t r i n c a r de goto; estar gozo-
sísimo, sumamente alegre, moy contend-
to. il p l . Poét. Nombreqoese da al coa-
junto de estancias ó estrofas en que se 
repite un mismo estrambote ó estribillo, 
y qne por lo general en ciérrao nn asan* 
lo ascét ico. 
G o z o s a m e n t e , adv. de mod. Con 
gozo, de nna manera-gozosa. 
G o s o a u l m o , m a . adj. Sup. d e ^ o -
ZOfO. 
COSMO, « « . adj. Lleno de gozo: ale-
gre, regocijado, content ís imo. U am. Lo 
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se celebra con goii> SITU una boda, tin 
festín, una función, mia C H I cií.íl(|iiie-
ra, y hiisia la misa iiut'de ceiefcrarsecon 
gozo, asi como nosotros c d e ò r a m o s t i a e 
la Academia sea siempre la misma. 
«¿oi . t iuc. s. m. TAW\. Esitetie Je [ier-
ro peciuiMio. q«c por lo general es muy 
sentido y ladrador. 
G o z q u e c i l l o , t í o . s. m . d im . de 
gosque. 
c u z q u e j o , s. m- d im. de gozque. 
C o x z o , Gcog. Isla del Medi terráneo, 
con i3,000 bab., s i l . a l N . O. de Malta. 
Gi-f t , Geog. L . con 2*1 vcc. en la j irov. 
de Lérida. 
O r n a r , ( n e g i i l c r t ic ) Biog. Célebre 
médico y ana tómi to l io landes . Nació en 
l l i U , y murió en l0"3 . 
G i ' n l i n i l o , s . i n . Ar le que enseña á 
esculpir figuras, ornatos, letras etc. en 
metales, en madera 6 en piedra fina, y á 
construir troqueles, sellos, c u ñ o s , y 
otros objetos semejantes. I I Cada una 
delas láminas ó planchas de acero, co-
bre, piedra, madera, etc. en que existe 
esculpida alguna cosa. \\ Lámina ó es-
tampa, dibujo tirado sobre acero, cobre, 
piedra, madera etc. j] Y. VIÑETA. \\ d u l -
ce ó de estampas; el que se hace en plan-
il las de metal ó labias de madera, i] en 
hueco ó en fondo: el que se ejecuta en 
troqueles de meta.), en madera o en pie-
dras finas para acunar medallas y for-
inar sellos. 
C r n b i M l o r , r a . s. Persona que pro-
fesa el arte del grabado, á que tiene por 
oficio ei grabar. 
G r a b a d u r a , s- f* La acción ó el efec-
to de grabar. 
G r n l m t l o , di»- part. pas. de Grabar. 
I I adj. fig. Impreso, marcado, s e ñ a -
lado. 
C r a b n l o » , Geog. V . COn230 \ec. en 
laprov deLogroño . 
G m h u r , v. a. \ r t . Representar, i m i -
tar por incision en los metales, made-
ra, mármoí , piedras finas etc., las d i -
versas creaciones del arle de dibujar, 
como son pa í ses , plantas de edificio, 
cartas geográficas, escudos de armas, 
efigies ó figuras, letras etc. = efl d i d -
ceç marcar 6 señalar toda especie de 
figuras en cualquier materia que fácil-
mente reciba la huella del bu r i l con 
solo el impulso de la mano del ar t is-
ta. = e n hueco ó en fondo; impr imir ó 
esculpir en algún metal un dibujo 
cualquiera, de modo que comprimién-
dola sobre lacre, papel ú otra materia 
blanda, quede de medio relieve. Tam-
bién se hace en piedras finas este g é -
nero de grabados, pero entonces es d i -
verso el mecanismo. || Por es tén . Tra-
zar, inscribir, delinear, imprimir fuer-
temente una cosa, marcarla sobre 
otra con violencia, ü F i g . Impr imi r , 
dejar una huella, «n recuerdo profun-
do en el ánimo, en la memoria, en el 
corazón. 
G r a i m t t t r i o s , s. m. p l . Sed. reí . 
' V. CLÍNICOS. 
G r a b a r o n , s. f. Conjuntó de gra-
bados. (I El sobrepuesto de piezas gra-
badas. (Acad.) 
G r a i m s » , Geog. Pequeña isla del 
Medi terráneo, en la esUemidad N . O. 
de lo isla de Gandía. 
G r u c c i i i M i s , Geog. C. de la Ce l t i -
beria, denominada antes I l u r r e í s . Cor-
responde hoy á la v i l l a de Áijreda. 
O r a c i t a n t e , pan . a . de Grace-
jar. 
G r n c c j a i ' , v . n . Hablar con gracejo. 
G r a c e j o , s- m . Especie de gracia ó 
atractivo en (os movimientos; espre-
sion. chiste ó donaire en el decir; cier-
to aliciente en la ejecución de alguna 
cosa. II Cualidad de la persona que es 
afable con donaire, queseduce con su 
amabilidad. 
G r u d a , s. f- Atractivo, encanto, 
espresion, disposición singular de las 
cosas; aliciente que nos seduce, que 
nos arraslra hacia ellas; ciertodon que 
la naturaleza les ha concedido y que 
las hace donosas y agradables. ¡| Her-
mosura, perfección, primor, elegancia 
wi l»s inventos del arte; especie de 
propiedad característ ica que deja en 
r.nAí'. 
dins la mano del humhre. J| Pavor, 
merced, don, beneficio, concesión, re-
galo gratuito <]ne hace una persona á 
o l r a - í l T c o l . Socorro , ayuda, auxilio 
divino, donde Dins, superior á toda la 
actividad y ciigencia de nuestra natu-
raleza, sin mérito? de nuestro parle, y 
siempre para guiarnos al logro de la 
bieiiavcntiiranza. |J Indul to , perdón, 
remis ión de culpas, de delitos. 11 Ocur-
rencia , dicho agudo y cliislo-"", discre-
to y donoso. || Predilección , aprecio, 
csiimacion, alceio, votuulnd, foenevo-
lenria , caí iño; y en este sentido se d i -
ce i cariarse la gracia de, aUjnno ; mc-
recer su grac ia ; contar con la gracia 
de una persona; etc. H Afabilidad, 
buen modo en el traio con las perso-
nas, dulzura, amabilidad, atractivo en 
la manera de conducirse con los de-
m á s . I I El nombre de una pers.ona; y 
así se dice : ¿cua l ó cual es la gracia 
deut ted?ni sé cual es su gracia; etc. 1 | 
prov. El acompañamien to ó cortejo 
que, después de un entierro pasa á la 
casa mortuoria; y t ambién , el respon-
so que se dice en ella. (| Jurisp. can. Bu-
la, rescripto pontificio, otorgando be-
neficios vacantes. || de Dios ; la gracia, 
aprecio ó favor que nos dispensa ci Ser 
Omnipotente. En este concepto se dice: 
la gracia de Vios alcanza á iodos los 
hombres de todos /os. paises; llenos 
es tán los cielos y la t i e r ra de su santa 
gracia ; esehombre no es tá engracia 
'de Dios; los que han merecido la gra-
ciada Dios; ele. También se llama as í . 
en estilo vulgar, toda especie de comi-
da, como don del cielo, coníf favor que 
Dios nos hace sin que lo merezcamos! 
pero entre la gente rústica significa 
mas frecuentemente el pan: por cuyo 
motivo suélen decir, á mudo de jura-
mento ó aseverac ión , tomando en'la 
mano un pedazo de pan: por esta gra-
cia de Dios que es muy cierto lo que 
os cuento. \\ de n iño ; dicho ó he-
cho qne parece ser superior á ta com-
prensión propia de su edad. l¡ o r i g i -
na i ; IB que infundió Dios à nuestros 
primeros padres en el estado de la 
inocencia. f'Acad.) | | Tema, manía, 
capricho, estribillo; como en las frases: 
tengo esa gracia; ha dado en esa g r a -
cia, í l c . l l De gracia, mod. adv. Por fa-
vor, gratis, gratuitamente, esponlánea-
mente, de su propia voluniad; sin pre-
mio ni util idad de parta del que favore-
ce, sin merecimiento alguno de parle 
del que recibe. Díccse tainhicn de su 
bella gracia. I I Loe. Golpe de gracia; 
el úl t imo golpe. = Bula, carta, cédu la 
de gracia; hula, etc. de remisión, de 
de perdón, de indulto. — Añode gracia; 
aquel en que noció el Redentor, y des-
de el Cual empieza la era cristiana. || 
Fras. Caer de la gracia de alguno; V. 
CAEB, en 1» segunda acepción. =. Caer 
engracia; entrar por el ojo derecho, ha-
ber agradado ó complacido.^/Yo está 
gracia encasa 6 no estar para grados; 
no está la dama para tafetanes; no está 
de humor; está disgustado; e l e . = , / ) « -
c i r dos gracias; decir las verdades á 
una persona; cantárselas claras; decirle 
lo que vi^ne al caso; etc. II i Q w gra-
d a i espr. con que se rechaza la preten-
sion de alguno, ó se nota de d e s p r o p ó -
sito. (Acad), Esla respetable corpora-
ción se olvidó sin duda de advertir, que 
esta espresion interjectiva solo tiene se-
mejante significación, cu el tono i róni-
co; porque en otro caso, sirve para pon-
derar el agrado ó complacencia quenos 
cansa un dicho ingenioso, una sal, un 
chiste, una ocurrenpia discreta, final-
mente una gracia, en la sesta acepción 
de las que hemos dado à esta voz. || 
ficf. Dando gracias por agravios ne-
gocian los hombres sabios, es la mejor 
y mas acertada máxima de los hombres 
prudentes y discretos, el ('agar las i n -
jurias con favores, con beneficios.^ 
Ufas vale caer en gracia que ser gracia-
so; mas puede la buena fortuna de una 
persona, que el mér i to de otra que es 
desgraeiada.=pl. Espresion con queso 
manifiesta el agradecimiento por algu-
na merced recibida; nianifcslacion, 
rendimiento de g ra l i lud , de veneración. 
decari í in. de amor, ele. | i s. f. pl . M i l . 
. Divinidades subaliernan, hijas de J ú p i -
ter y de Venus ü de Eurinómea: son lies 
y prenden á los goces intelectuales, á 
los goces del alma; l lámanse Eufrosina, 
Aglac y Tal ía , y suélen representarlas 
desnudas i on solo un nclo de l¡gerí;.iina 
Rasa, con el eahello suelto, la c in tu -
ra esirecha, las formas vírgenes, pe-
q u e ñ a s las bocas, y enlazadas las ma-
nos, porque c» efciWb. es tán las tres tan 
intimamente uimUs que nada es capaz 
de separarlas Sus all ibutos son un es-
pejo y un ramo de mirtos y rosas. H V. 
INDULGENCIAS. |( Fras. Dar gracias; 
manifestar de pnlabra ó por escrito, el 
reconocimiento por atunn beneficio re-
cibido, ó por un ofrecimiento digno de 
gratitud. También se usa esta frase pa-
ra indicar la acción de rezar ú orar des-
pués de comer, en prenda de agrade-
cimiento á Dios, que nos colma de be-
ne f i c io s^ Referir gracias, ant. Dar 
gracias. fAcad. || ¡Gracúis á Dios.' i n -
ter), que se usa, ya alabando á Dios 
por un favor recibido como emanado de 
su bondad, ya para manifeslar la ale-
gría que se esperimenla cuando sucede 
una cosa que se esperaba con ansia, 
djndo además á entender que se había 
esperado mucho tiempo con m a s ó me-
nos impaciencia. 
G r n e i u b i c , adj.. inus. Propenso, 
inclinado, aficionado á hacer gracias. 
II Afable, de dulzura y amabilidad, de 
agrado y atractivo en su tralo. (] Con-
cesible, remisible, perdonable, sus-
ceptible de ser indultado. 
GI-UL'ÍIKIÍ", S. f. V. GRACIOLA. 
G i - n c l u d o , d a . adj. ant. Franco, l i -
beral ó gracioso. fAcad.) 
G i - a c l u n , Bing. (DIEGO) Literato 
español del Mglo X V I . Tradujo del la-
l in y d ' i griego mul t i tud de obras, y 
fué nombrado secretario é in té rpre te 
del emperador Carlos V . = ( B A t T A S A i i ) 
Escritor del Siglo X V U , natural de Ca-
latayud. Ent ró en !a conifañía de Je-
sqs, fué nombrado rector del culegio 
de Calatayud, y falleció en 1638 de una 
edad avanzada. = DENTISCO, (TOMÁS) 
Pinlor español del siglo X V I I . 
G r n c l n n o , l i iog . Sabio cano-
nista, natural de Chiuse, en Toscana. 
Abrazó la vida religiosa en Bolonia, y 
murió en esta ciudad á mediado* del 
siglo X I I . = V . GHKGOIUO ÍI. = Empera-
dor de Occidente, natural de Si rmium. 
Fué asociado al imperio por Valenti-
niano I , su padre, en 367. desde la edad 
de ocho años , y le sucedió en 375 j u n -
tamente con su hermano menor Valen-
tiniano I I . Rechazó á los alemanes que 
habían invadido sus estados, y á luí 
godos que asolaban el Oriente, y en 
383 fué derrotado y muerto cerca de 
Leon de Francia por Andragathius, 
lugar leniente de Máximo. 
G r w r t H S ' i V - w i o n , Geog. C. del es-
lado de Honduras, en la confederación 
de la América central, con 1.1500 liab-
G r a c l c c l t a , s. f. d i m . inus. de gra-
cia . 
G r i i c t l , adj. a n t . é inus. Súi i l , de l -
gado, débil , delicado, tenue, feble. || 
Menudo, diminuto, muy pequeño etc. 
G r ú c H I c o s t e , adj. Zoul. Que tiene 
las costillas sumamenlc finas. 
G r u c U s f l m o, n » . adj. Bol. Que t i e -
ne llores delicadas, ó largas y delga-
das. 
G r á e l l l f o l l a i l o , rta. adj. But. Con 
hojas largas y delgadas. 
C r o c J I i p e i l » , i l » . adj. Ornit . PC 
palas delgadas. H Bot.Deeslilgsfit ifur-
mes. 
G i - á c l l i r o s t r o , t i ' n . adj. Orni t . Que 
liene el pico largo y delgado. 
G r a d o F a t l H c o , Hiog. Poeta latino, 
conlempor;ii)co y amigo de Ovidio, na-
tural de I 'ülerio. Dejó un poema en 
330 versos, sobre la caza con perros, 
titulado «Cynetigon.D 
G r u ç i o l » , s. f. Bol. Planta pertene-
ciente al genero de su nombre, familia 
de las cscrofnlariáceas,iamarga y medi-
cina), como purgante drást ico, con tallos 
como de pié y medio de al tura, r o l l i -
zos, lampiños y cubiertos de hojas an-
gostas y aserradas, las flores blancas 
las sentíltaj menn. amarillentas , y das. 
C a e l o l l M , s. r . Qaím. S w ^ ; , 
raĉ íayrCSm0Sa'qneM « * « í ¡ ! 
G r u c i o M , ( i , « ) Geog. Una de 1 . . 
islas Azores, en el Océano atlémj n3 
llamada asi por la hermosar* Z ' 
campina, y abundancia de/rolos. 
G r i i c i o N i t m c n t c , adv. déWrt'rv 
graeia, 6 de una manera «r«¡¿¡7 
Gratis, gratuitamente, sin prenfa i-
recompensa alguna. || Espontáneanití 
te, de su propia voluntad, sin estitatW 
tic ninguna especie. 
G r a c l o M l c o , l e a . adj. dim. de ora 
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G r a c i o s i d a d , $. f. Hermosntí 
perfección, escelencia de an objelo n' 
Agrado, urbanidad, atención, coftísh 
finura. || Agasajo, regalilo, obsequi,,' 
fineza. I] Cualidad de lo que e s W ' 
cioso. 
G r a e l a i t l l f o , n i » , adj. dim. de ar9. 
cioso. 
Ct-nclo«i«t imamrMilc, adv. demoi!. 
sup. de i/raciojamenie. 
ftrncloaíalnio, ma. adj. Sfip,*¿c 
gracioso. 
C i a c i o s l t o , H a , adj. dim. de asa-
cioso. * 
G r a c i o s o , s a . s. La persona que, 
en las compañías de cómicos, está en 
cargada de la representación de pape-
les festivos, ii adj. Agraciado, garboso, 
seductor; lleno de gracia, de encan-
tos, de atractivos; dotado de un no se 
que indefinible y capaz de hacer her-
mosa la misma fealdad. \\ Afable, cor-
t é s , fino, político etc. || Chistoso c&n 
gracia, agudo con donaire, discreto 
con gracejo, ocurrente con originali-
dad. ¡ I Gratuito, voluntario, espontá-
neos no obligatorio ó f<jrioso,'no de 
justicia; dado de gracia, ó graciosaroeu. 
le concedido. || Por antífrasis, suele 
darse á este epíteto la significación è 
raro, r idículo, eslravagantc etc." 
G r a c o . t . ( i o s ) Biog. • Nombre con 
que se designa á dos hermanos, Tibe-
rio y Cayo Sempronio Graco, hijos de 
Tiberio Sempronio Graco. Amhos fuÉ-
r-m tribunos de! pueblo, y%e tiiciémn 
igualmente célebres por su .elocuencia 
y su adhesión á la causa populad Fue-
ron asesinados por órden de los-stna-
dores que temían su icQuencia jpopu-
laridad. 
G r a d i i , s. f. V. ESCALÓN. || Loeoto-
rio ó reja en los conveníoslo monjas; 
I I V. TARIMA. Llámase así, cun especia-
lidad, la que se suele poner al pié"de 
los aliares. |¡ Especie de bancos eleva-
dos, principalmente en los liígares pú-
blicos, como en los teatros*ea-lps cir-
cos, plazas de toros etc. I t Cada «no de 
los asienlos, ó espaciodeslinado áuna 
persona. |[ Billete que autoriaui m 
persona.Jpara poder tomar asiento er 
la grada desde donde se ve cnafcpriífl 
espectáculo. Hprov. deGaU Especiede 
instrumento de madera con.que.setlla-
na la tierra para sembrarla después de 
arada. j | p l . Conjunto de escalones, ar-
t ís t icamente , colocados unos sobre 
otros, que suelehaber delante del.púr-
tico de algunos edificios grandes} ma-
jestuosos, y en otros lugares. |¡ erado 
á grada; loe. adv. am. Poco á poco 
palmo á palmo, grado por grado ele. ¡1 
Mar. Plano inclinado que se construje 
de canlería á la orilla del ttar ô dwal-
gun rio paro constrôiremMiwciones. 
= La preparación de pesos y demás 
aparato que se forma en Is'cható para 
dar de quilla á algan buque.=EI COD-
juntode trozos de madera .sobre fluese 
forman las cuadernas de arm?ir._cte 
arboladitra; el conjunto de polines so-
bre que se colótan los palos en Tos si-
tios donde se tace ta arboladura ^ w -
bir un buque á U gradf , tactr qM 
desde e l a g \ a e n q « e c s t á n o a n ^ -
ba por el pltao ¡ncJÍDado de j a d a í 
fin de carenarlo, ' < t 
« r o d a d o n , s. f - S s í e s u e r ' acciones ó p a l a b r a S - . ç o l £ ^ de su r^ 
de lo in 
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Je lo mas claro hasta lo mas oscuro, 
etc. ò vice versa, de lo sumo á lo ínfi-
mo , de lo mas sublime , grande y ele-
vado, á lo mas tribial y pequcüo , del 
color mas vivo, al mas bajo etc. En es-
la general acepción está comprendido 
lo que en la p in tu ra , en la m ú s i c a , en 
ja retórica, ele. se llama gradación. i| 
La, acción de gradar. 
Cradnr fo . t í a . part. pas. de Gra-
dar. 1) adj. Provisto de grados. 
Q r a d a f c s , Geog. L . con 43 vec. en 
la prov. de Leon. 
G r a d a r , V. a. Agr. Allanarla tierra 
con la grada , después de labrada aque-
lla. II l'oner grados. 
C r a d a t i m , adv. lat. Por grados, 
poco á poco, sucesivamente. 
G n n l c c e r , 8Til. V . AGRABECEH. 
G i f t d e c l U a H , s. f. p l . Arq . Parles 
del adorno, llamadas por otro nombre 
a n i t ¡OÍ. 
Cin idcu lgo , Biog. (PEBRO). D U I de 
Venecia, elegido por la facción aristo-
crática en 1289. Quiso hacer la aristo-
cracia hereditaria y se atrajo el odio 
del pueblo por medidas contrarias á la 
l iber tad .= Í'JDAN) DUX de Venecia. Su-
cedió en 1333 á Marino Falierò que ha-
bía conspirado contra el estado, cas-
ligó á los cómplices de su predecesor, 
hizo la paz con los genoveses, y mu-
rió en 1356. 
G r a d i - i i a , s. f. £1 conjunto ó serie 
de gradas. 
G r a d i l l a , U n . s. f. d im. de grada. 
(I Escalerilla portátil . í] Marco para fa-
bricar ladrillos, il ant. V. PARRILLAS. 
G r a d i a n , s. f. Ar t . Especie de cin-
cel dentado, que usan los escultores. 
G r a d l u u d o , di», pari. pas. de Gra-
dinar. 
G r a d h i n r , v. a. Ar t . Labrar con la 
gradina. 
G r a d í o l o , s. m. Bot. Especie de 
planta cuyas hojas son en forma de es-
pada puntiagudas y alternas, de flo-
res purpúreas , de tallo liso y de unos 
dos piós de largo , cuando mas. 
G r u d o , s. m. V. ESCALÓN. \\ Cada 
uno de los puntos que un objeto re-
corre, ó pasos que da para llegar co-
mo por escalones á término dado de 
incremento ó de d iminución , de fuer-
za ó de flojedad , de adelanto ó de re-
troceso etc., y que constitrryen la d i -
ferencia que hay entre lo mas y lo me-
nos. En este sentido se dice : wn gra-
do , dos grados, ocho grados , etc. sea 
iiahláftdüse de cosas, sea tratándose 
de personas, v. R. Ha recorrido seis 
grados- Para venir de uno a l otro es-
tremo tiene que ser por grados, y no 
por salto. E l calor ha llegado à t re in -
laicinco grados. ILa fiebre va dis-
minuyéndosele por grados. E l hombre 
debe tener cada dia un grado mas de 
per fecc ión , ó cuando menos de imper-
fección. En esta acepción general cst&n 
comprendidas casi todas las particula-
res en que suele tomarse grado ; sin 
embargo deque se esprésan algunas á 
continuación. |¡ Cada uno dé los esca-
lones que constituyen las gerarquias 
de la carrera militar, desde cabo se-
cundo inclusive,hasta capitán general, 
por este orden ; cabo segundo, cabo 
primero, sargento segundo, sargento 
primero, subteniente, teniente, «ap i -
tan , segundo comandante , primer co-
mandante , teniente coronel, coronel, 
brigadier, mariscal de campo, tenien-
te general, capitán general, y aun ge-
nera l í s imo; y así respectivamente en 
la marina.=Los honores de cualquiera 
de los empleos desde sargento segundo 
hasta Coronel inclusive, sin ejercer 
sus funciones ni disfrutar e! sueldo á 
ellos correspondiente, pero que sir-
ven para la •antigüedad ; de modo que 
un comandante con .el grado de tenien-
te coronel desde el día 17 de octubre 
de 1847, que obtenga la efectividad de 
este empleo en 1830, será mas antiguo 
que todos los tenientes coroneles gra-
duados ó electivos, cuyos despachos 
tnviéren la resolución del n ó m b i á -
míento fecha posterior al 17 del men-
cionado octubre. || Cualquiera de [os 
títulos que tieue que obtener el que 
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sigue una carrera l i teraria ya para p o -
der prac t i car la , ya para poder ense -
ñarla ; lates son el 6ac fc i í /«ra ío , la í i -
cenciatura, e l doctorado, etc. || de pa-
rentesco; la mas ó menos consangui-
nidad ó afinidad que media é n t r e l o s 
que se U í m a o parientes: asi es que se 
dice: Ff. es pariente de fulano e n 
p r i m e r g r a d o , en segundo grado, en 
tercero, cuarto ó quinto grado , s e -
frun el n ú m e r o de generaciones que 
haya que recorrer hasta encontrar el 
tronco c o m ú n ; si el parentesco es por 
consanguinidad, el pr imer «f in , s i es 
por afinidad. ¡| Medida imaginaria y r e -
lativa con que suele apreciarse el p r o -
gresivo aumento ó d i m i n u c i ó n de la 
intensidad, fuerza valor ó virtud de 
una cosa, su clase etc. en cuyo sentido 
se dice; aguardiente cíe se is , de siete 
de veinte grados; s e g ú n el grado de 
c o m p a r a c i ó n que se establezca; necesi-
tas u n grado mas de fuerza, y seis 
menos de arrojo; el orgullo del rico es 
cien grados mayor que el sufrimiento 
de un pobre etc. || G r a m . Cierta c la s i -
ficación ,de las v o c e s » especialmente 
con respecto á los adjetivos por la fuer-
za ó valor de su s i g n i f i c a c i ó n ; d i s t in -
g u i é n d o s e aquellos en positivos, co-m-
p a r u t i t w í , y superlativos, s e g ú n su 
modo de significar. Asi es que el s u s -
tantivo grandor, e s tará en grande en 
grado positivo, en m a y o r , en grado 
comparativo, y en m á x i m o en grado 
superlativo. |] F o r . Cada una de las d i -
ferentes instancias que puede tener, ó 
t r á m i t e s por que puede pasar un pleito 
ó .una causa; c ó m o el grado de apela-
ción, de revista etc. |¡ Mat. Cada una 
de las trescientas spsenla partes igua-
les en que se divide ó se considera d i -
vidida la circunferencia de un circulo. 
II pi- L a s ó r d e n e s menores que se dan 
d e s p u é s de la tonsura, como escalones 
para poder recibir las d e m á s l lamadas 
sagradas ó mayores. L a Academia dice: 
Los ó r d e n e s menoresquese dan d e s p u é s 
de la tonsura, que son como escalones 
para s u b i r á los d e m á s . L a esplicacion es 
igual: pero no nos conformamos con que 
ó r d e n se use en esta acepc ión como 
sustantivo masculino, por mas n u m e -
rosos que s è a n las p r o s é l i i o s As s c o e -
janíe error: mas diremos, aunque s é a n 
obispos. E n el a r t í c u l o cor respondiente 
á ó rden . en este diccionario, e spresa-
mos la diferencia que hay entre ófdan, 
m. y ó r d e n , f. || Mod. adv. De grado, 6 
desu grado; v o l u n t a r í a m e n l e , con g u s -
to. = 1>Í j r o d o en grado, ó por ¡ j r a d o s : 
suces ivamente; por p a r t e s . = E n g r a d o 
superlativo, en sumo grado, en el mas 
alto grado: en estremo, en el ú l t i m o 
punto á que se puede l legar . == i t a t de 
su grado; mal que le pese, quiera 6 no 
quiera , de buena ó mala gana, por 
fuerza .s : ,^ ó en t a l grado; en tales t é r -
minos, á tal punto, en tal estremo. = 
De mal g radoy j t a m b i é n mal de su 
grado; contra su voluntad, de mala g a -
na. =:JHal su grado; V . M a í d e su gra-
do. II L o e , fam. ¿Vi grado n i gracias; lo 
que no se hace ó no se da por un favor 
y deliberadamente, no debe agradecer-
se. II F r á s . ant . S e r è r i grado; ser a l g u -
na cose del gusto y a p r o b a c i ó n de uno. 
( \ c*d . )=Llegar a l ult imo grado; llegar 
al ú l t i m o estremo, á la mayor s u b l i m i -
dad, á l o sumo; s e g ú n el caso de a p l i -
c a c i ó n . It Geog. C . de los Estados a u s -
t r í a c o s , con2,300 hab. , s i l . at S . O . de 
G o r ¡ c i a . = : l . . con é o vec. en la prov. de 
Segovia. = F . con 3,160 vec. en la prov. 
y d i ó c . de Oviedo. = (EL) L . con.180 
vec. en la prov. de H u e s c a . = { S . PEDRO 
APÓSTOL DE) F . con 185 vec, en la prov. 
y d i ó c . de Ov¡edo.=/'Sfc;*TA-MA.RÍA~DE; 
F . con 48 vec. en l a m i s m a prov. y 
d i ó ç . 
G r a d ó rae t r o , s. m. C i r . I n s t r u m e n -
to que sirve para graduar el grueso de 
las sondas uretrales . 
"* G r a d o f l o , « o . a d j . a n t . Gustoso, v o -
luntario; que obra de Krado.: 
. G r a d u a c i ó n , s. f. L a acc ión de g r a -
d ú ã r . [| Carác ter honor í f i co , r á n g o , c â -
tegp'ríai dignidad de una j j e r s o n a . Se 
usa poco;Cuera de la mUic ja . if Division 
de una cosa en "grados. U P « r J o n á ó j u -
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geto de g r a d u a c i ó n , ó de a l ta gradua-
ción; persona á sugeto que ocupa uno 
de tos rangos ó puestos mas distingui-
dos en su respectiva carrera. Se aplica 
generalmente en la milicia á los oficia-
les generales. || Mi l . El grado efectivo 
ó que se tiene en propiedad. 
G i - n d u a d o , d n - part. pas. de Gra-
duar. | j M i l . Eique tiene los honores ó 
el distintivo de un grado superior al 
empleo que tiene en efectividad; por 
manera que un capitán graduado, l l e -
va la insignia de segundo comandante; 
un teniente graduado, lleva la de capi-
tán . 
G r a d u a d o r , r n . S. y adj. Que gra-
dúa . ¡¡ s. m.NombíegenÉr icode losins-
i rum en tos que sirven para medir la can-
tidad ó calidad de alguna cosa. 
G r a d u a l , adj. Que procede, está ó 
va por grados ó sucesivamente de uno á 
otro grado; como, sistematfraduai, me-
dida ó peso gradual , cantidad gra-
dual; marcha gradual: progresos gra-
duales etc. II Perteneciente al grado,ó á 
la serie de grados que se considòran en 
upa cosa. II s. in . L i tu rg . Versículo que 
el celebrante recita en la misa, y se can-
ta en el coro si aquella es cantada i n -
mediata men te después de la epístola. = 
El libro que contiene lo que en la misa 
se canta pop el coro.=rSa¿mo gradual, 
cada uno de los quince salmos que los 
ebreos cantában en las gradas de! tem-
pio. 
G r a d u a l m e n t e , adv. de mod. Por 
gradual, de una manera gradual. 
G r a d u a n d o ^ , m. El que e s t á p r ó t i -
mo á recihiralgun grado en una u n i -
versidad; que se está disponiendo para 
recibirlo inmediatamente. 
G r a d u a r , v. a. Conferir, dar grados 
á alguna cosa; concederle la calidad que 
le corresponde,evaluarla,apreciarla. | | 
Colocar, disponer por gradaciones. [| 
Mi l . Dar 'á uno ó mas los honores de un 
destino superior al que tiene en efec-
tividad, como de subteniente si es sar-
gento,de comandante si es capitán, eje. 
¡I En las universidades, conferir ó dar 
á alguno el grado ó t í tulo honorífico.de 
bachiller, de licenciado ó de doctor en 
alguna facultad con las solemnes fór-
mulas universitarias. ]| Poner, marcar, 
«-"ü&Jjir cu alguna cosa los grados en 
que se divide ó debe dividirse, como 
graduar un tenuóuí f t ro . un sejuicír-
culo, un pirómetro, un impa etc. 
G r a d u a r N c , v. pcon. Itecibtrgrados 
en alguna facult-id. || Ser graduado. 
G r â d u l a , s. f. Boi. Especie de plan-
tas de la familia de los musgos , que 
comprende d its especies. 
G r a c n a , Geog. V. con 82 vecen la 
prov. de Granada. 
G r i e t z ó G r a t x . Geog. C- de E s l i -
r ia . tap. de un circulo del mismo nom-
bre, con 36,000 hab. Tiene una bibl io-
teca de 100,000 volúmenes. . 
G r a f é f o r o , s. m. Bol. Género de 
plantas gramínea*;. 
G r a f í l g n i j , ( F r a u e l H c a . m a d a t i i n 
de) Escritora francesa, natural de Nan-
cy. Nació en 139Í , y murió en 1758. 
. G r a f í a , s. f. Voz tomada del griego, 
que puede traducirse por descripción ó 
p in tu ra . Entra en la composición de 
otras muchas palabras, cómo geogra-
fía, hidrografía, litografía, tipografía, 
taquigrafía, etc., conservando siempre 
su significación. 
G r á f i c a m e n t e , adv. de mod. De 
una manera gráfica, por medio de s ig -
nos 6 de pinturas ; por escrito. Se usa 
en as t ronomía, hablando delas espli-
caciones demostradas con el auxilio del 
dibujo. ' 
G r á f i c o , c a . adj. Epíteto que se da 
á las descripciones y operaciones de-
mostradas con s ignos ,ó representadas 
mediante alguna figura. | | Operación 
gráj iça; en las ciencias y artes que per-
tenécen a! estenso dominio de las ma-
temát icas , se dice particularmente 
por las apèVacioncS quê consisten en 
demostrar un teorema con ayuda de 
fig uras,,en vez de emplear sola'mente 
el discurso ó raciocinio; y en general, 
sé llama 'así toda operación demostrada 
por números ó por signos algebr iácos . 
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II Que eslá escrito, que tiene letras ó 
otros signos. II Dibujado, delineado, 
Que tiene figuras. |¡ Miner. Epíteto da-
do al mineral cuyos cristales se reú-
nen de dos en dos p o r u ñ a de sus es-
tremidades:y de este modo se pónen 
muchas veces unos á continuación de 
otros, así es que parécen letras hebrá t -
cas. II s. m. Dibujo de fisura, de ador-
no, de delineai-ion considerado eomo 
accesorio al estudio de las ciencias 
exactas. 
G r A f l l a , s. m. Orlita que tiénen las 
monedasen el anverso ó en el reverso. 
G r a t í n , s. m. instrumento con que 
se dibujan j hácen las labores en las 
pinturas estofadas y en las esgrafia-
das. 
G r n H ò l d e , adj. Que se parece á un 
estilo, ó tiene la forma de un verdu-
guil lo. 
G r a l i n i o s , s. m. pl . Past. Especie 
de melindres en figura de SS,que se 
hacen de una pasta com puosa de har i -
na, huevo, azúcary manteca de vaca. 
G r a f l o u , s. in . Hist. Nombre que 
solía darse en la edad media á los con-
des encargados delgobiemo de alguna 
provincia.' 
G r a i l p t e r t r i o , s. m. Que se ase-
meja á nn grafíptero. || pl . Enlom. 
Sección de insectos de la tribu de los 
carábicos,ciiyo tipo es el género gra-
fíptero. 
G i - n l í p t e r o . s. m . Entom. Género 
de insectos coleópteros, familia de los 
carnívoros, que viven en los arenales 
del Africa. 
G r a O M C o , s. m. Especie de ins t ru-
mento que fué inventado por Diocles 
para la esnaccion de los dardos que 
quedában en las llagas. 
G r a a t o , s. .m . Miner. V. LÁPIZ 
PLOMO. 
G r u O t o f l o , «a. adj. Que contiene 
grafito, ó que se parece á él. 
G r a f o d n m l a , s. f. Palabra com-
puesta de dos griegas, que equiválen á 
escritura cursiva. 
G r a r o l i t o, s. m. Miner. Especie de 
esquista triangular, que usan en m u -
chas escuelas para escribir en ella á 
modo de pizarra. 
G r a f o m p t r í a , S. f. Mnlem. Arte 
'de medir ángulos con el auxilio del gra-
fómetro. 
G r a f o m é t r i c o , c a . àd j . Matem. 
Períe rucien te at grafómetro , ó á la 
gra fome tría. 
G i ' u f ó m o t r o , s. m. Malcm. Ins t ru-
mento que consta de un semicírculo, 
con una regía llamada aliadada, que 
da vueltas sobre un eje fijo en su cen-
tro, y en cuyos estremos hay dos p í -
nulas perpendicularesi tiene una b r ú -
jula , sirvepara la medición de á n g u -
los, y es muy usado entre los agrimen-
sores. 
G r a f o n u c c l ó m e t r o , s. m . In s t ru -
mento que se ha propuesto para trazar 
trincheras durante la noche. 
G r a h a m , ( J o r g e ) Biog. Célebre 
mecánico inglés. Inventó el escape da 
cilindro.; algunos instrumentos de as-
tronomía y matenVálicas, y murió en 
1751. 
Gi-al.ccM, fS. V i c e n t e d e ) Geog. 
F . con i í O vec. en la prov. y dióc. de 
Orense. 
Ç r a l a , Geog. Isla de Inglaterra, en 
la embocadura del Taraesis, con 7,200 
hab. 
G r a l i i o H l c , ( J u a n ) Biog. Escritor 
francés, natural del Havre. La frialdad 
con que fué acogido su poema «El ú l t i -
mo hombre del mundo» le causó una 
calentura imflamatoria, y durante un 
acceso de calentura se arrojo al canal 
del Somme en Amiens, á donde se había 
retirado en 1805.•(pr. g r èno - l l . ) 
G r a j a , s. f. Orní t . La hembra del 
grajo, [i Fras. No entiendo de grajape-
lada; no entiendo de coche; no me 
convences. Dicese cuando un sugeto 
receloso de algún engaño ó de algún 
mal, se niega á creer ó á ejecutar lo que 
se le dice. H Geog. (LA) L . con 75 vec 
en la prov. y dióc. de Cuenca. | | D B 
CAMPAI.BO. Aid., con 36 vec. en la 
prov. «le Val ladol id .=DE INIESTA. V. 
G R A M G R A M G R A N GRAN 
con iiíf vec. en la prov. j dióc. de 
Cuenca. 
G r a i n l , GCOÇ. DE CAMPOS. V . COH 
413 vec. en la prov. y dióc. de L e o n . = 
DE RIBERA V . coti 150 vcc. en la prov. 
de Leon. 
« ¡ r n j H i t e j o s , Geofç. V, con 75 vec. 
en la prov. de Guadalajara. 
G r A j t - a , s. f, Coiifitesmuy d i m i n u -
tos, de varios colores. 
G r a j c r n , Geog. V. con 70 vec. en la 
prov. y dióc. de Segovia. 
G r a j c r o , r a . s. El que caza ó vende 
grajos. 11 El lugar donde anidan ú abún-
Ban los grajos. 
C ü r a j í t i A , s. f. d im . de gmja , 
O r a i l l i o , $. m . dim. de t r a j o . 
C r u j o , s . m . Ornit . Especie de ave 
del órden dclossilvanos; m u y p o r c t ü a 
al cuervo; su cuerpo es de un color ne-
gruzco, de, pico y piés rojos, y de uñas 
grandes y negras. 
G r a j o * , Geog. L . con 114 vec. en la 
prov. y dióc. de Ávila. 
G r u j u c . l n , Geog. A i d . con 63 vcc. 
en la prov. de Murcia. 
G m j u e i o , s. m . d im . de grajo. 
G r n j u n o , n « . adj. Parecidoal gra-
jo , ó propio de esta ave. 
« i nnata, s. f. Ornit . Género de aves, 
compuesto de una sola especie que se 
encuenlra en la Australasia. 
G > - H l í p e d o , d a . adj. Ornit . Que tie-
ne las palas semejantes a z a n c o s . = ¿ r r a -
Mpedüs, s. m . p l . Familia de aves zan-
cudas. 
G i - n l l n r l o , r i n . adj. Ornit . Epíteto 
que se da í¡ los silvanos, cuyos piernas" 
son largas y delgadas. , 
G r n n i n , s . f. Bol. Planta medicinal, 
de raiz rastrera ó cilindrica, con barbi-
llas y nudos de trecho en trecho, yque 
se estiende mucho; de hojas semejan-
tes á lasdel tr igo, y produce tres ó cin-
co espigas pequeñasy delgaditas. Per-
tenece á la Eamilia de las g r a m í n e a s . ^ 
de olor; especie de grama aromática, 
muy apetecida del ganado, y q»e fio-, 
rece en mayo y junio, llamada también 
grama de amor, grama de pro/los• = 
canina; la grama común, llamada así 
porque los perros suélen buscarla para 
escitar el vómito, mascándola ó intro-
duciendo en la garganta una de sus rai-
ces. | i Melrol. Unidad de las medidas 
de peso en el sistema métrico francés. 
II Ref. Mat vale comer grama y abro-
jo (]>tc traer capirote e n d ojo; mos va-
fe comer un pedazode pan negro gana-
do á fuerza de trabajo, que mendigar 
el sustento rt adquirir riquezas por me-
dios ilícitos. 
G r a m a d o , d a . part. pas. de Gra-
mar. 
G i - n n i n d o d e G a n s a » , Geog. L . con 
20 vcc. en la prov. y dióc. de Oviedo. 
G i - a m a i . s. m . Terreno abundante 
de grama ó cubierto de ella. 
G i - a m i U i a , s. f. Especie de bata que 
se usó antiguamente yque llegaba has-
la los piés. i | ant.Cotade malla. 
G r u m n l l e r a , S. f. Prov. de Gal. V. 
LLARES. (Acad.) Entendámonos ; ¿ j r a -
m a l í c r a se pone aquí como voz propia 
de la lengua castellana, ó del dialecto 
gallego? Si lo primero, se contradice la 
Academia, puesto que viénen las abre-
f ¡aturas de provincia de Galicia, y que 
además tenemos los llares. Si lo segun-
do, es un error el afirmar que los ga-
llegos Uáman así á los t i a r e í , cuyo equi-
valente en su dialecto es gramalleira. 
Por manera que ¡ j ra tnat lera n i es cas-
tellano, encujo idioma sé llama i l a r e j , 
n i gallego, encuyo dialecto sedice gra-
malleira. Esto es lo mismo que si se 
dijese el funguero^lalarera, e lamieró, 
el salguero, láperera etc. en vez de fu-
sique, hogar, abedul ô aliso, sauce, pe-
r a l etc., solo porque los gallegos digan 
fanguero, lareira, amieiro, salguei-
ro, pereira. 
G r a m a r , v. a. prov. de Ga^y Ast. 
l>flr segunda mano á la masaVctgl t r igo. 
G r a m n t a r l o , s. m. Filog,ÍEl alfa-
beto de una lengua, cuyas letras ó sig-
nos alfabéticos están cuiocados por un 
órden filosófico. Se ha usado t ambién 
como adjetivo; v. g. Alfabetogramato-
TÍ0) método, drden j r a m a í o n o í c ó m -
binacion gramatoria ele. 
G i - n i n t U i c A , s. m . Arle de hablar y 
escribir correctamente un idioma, en-
señando á conocer la forma ó figura de 
cada letra ó s ignoalfabélico, las diver-
sas funciones que una voz puede de-
sempeñar en la oración, las partes de 
que esta puede constar, las variacio-
nes y desinencias de que cada voz es 
susceptible, la variada construcción de 
estas, con sujeción á la idea que con 
ellas se haya de emit ir , las alterjidones 
qué puede sufrir una oración, el órden 
que con estas debe observarse en un 
discurso 6 escrito etc. etc. etc. Tal es 
la g r a m á l i c a que Uáman par t i cu la r , 
porque se limita á un idioma determi-
nado; así como gramática general es, 
por |o mismo, la colección de precep-
tos oplicables-á todos los idiomas. |¡ 
La obra 6 el libro en que se trata de 
gramát ica , ya general, ya particular. 
II Numbre con que generalmente se 
designa al estudio de la lengua latina. 
|¡ p a n í a ; malicia, socarronería, habi l i -
dad que naturalmente y sin estudio al-
guno, l iénen ciertas personas para ma-
nejarse. 
G ç n i n a t l e a l , adj. Propio de la gra-
mática, ó relativo á ella. 
G r a i n t t l l p u t i n o n t e , adv. de mod. 
De una manera gramatical, según las 
reglas de !a gramát ica , con sujeción á 
los preceptos que en ella se es tablé-
cen. 
G r a m á t i c o , c a . s. El que conxe á 
fondo la gramática general ó una par-
ticular. Por es tén . El que estudia gra-
mática. II adj. V. GRAMATICAL. 
G r a m á t i c o » , 5. m. aum. de gra-
mática. Apodo con que se moteja al 
que presuma de saber .gramát ica , y ul 
que solamente es gramático rudimen-
tista. 
G r a m a t i t i u e r í a , s. f. fam. Cosa 
que pertenece á la gramát ica . (Acad.) 
G r a m a t l q a l l l a , S. f. d im. de gra-
mática. \\ Nombre de desprecio que 
suele darse á los malos libros de gra-
mát ica . . 
G<-tematinta, s. m . ant. Preceptor 
de grn.mática. Se da"este nombre v u l -
garmente ftl que solo enseña los ele-
mentos de la gramát ica . 
G r n m a t í s i i c o , e n . adj. Pertene-
ciente á la gramatislii a, ó que es pro-
pío de los rudimentos graiiiaticales. 1 
s. f. Nombre que daban los griegos á 
lo que entre nosotros es gramát ica ele-
mental. 
• G r a m a t U n , s. f. Miner. Sustancia 
mineral, de color blanco, dispuesta en 
forma de cristales romboideos, que 
frotándola ligeramente, produce una 
luz azulada muy viva. 
G r a m a t i t a n o , su . adj. Mincr._Quc 
contiene part ículas de gramatita." 
G r n m a t i z i t d n m c n t e , a d v . d e mod. 
De una manera gramatizada. 
G r a m a t i z a d o, d a . part. pas. de 
Gramatizar. 
G r n m n t i x a d o r , r a . s. y adj. Que 
grani a liza. 
G r a m a t l a t a r , v. a. Hacer gramati-
cal una frase ó período, una oración ó 
proposición etc.; ceñirla y acomodar-
la á los principios gramaticales; orde-
narla según las reglas de la g r a m á -
tica. 
G r a n i a t o l o g l a , s. f. Tratado ó dis-
curso sobre la g ramá t i ca , filosófica-
mente considerada. 
G r a m a t o l ó g i c a i n c n t e , adv. de 
mod. Deuna maneragramatológica^ se-
gún los principios de la graimatologia. 
G r a m a t o l ò g l c o , c a . adj. Concer-
niente á la gramalologia; propio dees-
ta ciencia. 
G n t m n t & l n s " , K » - s. Persona que 
posee la gramalologia, que la enseña , 
ó que escribe acerca de ella. 
G r a m e d o . Geog. V. con 20 vec. en 
la pro?, de Zamora .=L . con 18 vec. en 
la prov-. dePalencta.=L. con 8 vec. en 
la prov. y dióc. de Oviedo.=(S. JULIAS 
DEJ, L . con 32 vec. en la misma prov. y 
dióc. 
G r a m o r a , Geog. L . con38vec. en la 
prov. de Barcelona. 
G r a m i l , s. na. Nombre de unaespe-
cic de herramienta en forma de mache-
te, que se usa en carp in ter ía . 
G i r n m l l l a , s. f. Instrumento de ma-
dera para espadar el l ino: tiene una va-
ra de alto, afírmase en el suelo, y en el 
estremo se sobrepone el capullo ó ma-
nojo que se limpia agolpes de la espa-
dil la . 
G r a m í n e o , n c a . adj. Bot. Propio 
de las plantas cuyo tipo es la grama, ó 
que es relativo á ellas. i¡ Semejanteá la 
grama, ó de su naturaleza. |¡ G r a m í -
neas, s. f. p l . Bot. Familia de plantas 
monocotüedóneas , sumamente út i les , 
cuyo tipo es el género grama, y que com-
prende mas de dos mil especies. 
G r n m l n í e A l a , adj. Zool. Que vive 
sobre las plantas g r a m í n e a s , , ó en los 
campos de cereales. |¡ Bot. Que vejeta 
sobre las gramas, ó á sus espensas. 
G r á m t n l f o l l a d o , d a . adj. Bot. Que 
tiene las hojas parecidas ó análogas á 
las de las plantas g r a m í n e a s . 
G r á m l H i f o r m e , adj. Que en su for-
ma se parece á la grama. 
G r a m t s t u , 9. tn . Ictiol. Género de 
pescados bastante parecidos á los me-
rópterosl 
G r a m i t o , s. m . Bot. Género de he-
lechos, qnecomprendeveinte especies, 
de las cuales diecinueve son exóticas. 
I! Miner. Nombre que se da á las pie-
dras con velas linealesy rectas,que pa-
recen representar letras. 
G r a m m o t , Geog. C. de la Bélgica, 
con 5,600 hab , sit. al S. E. de Udenar-
de. |t Biog. Ilustre familia de Borgoña, 
que ha producido algunoshombresdis-
tinguidos y cuenta enire sus antepasa-
dos á San Teodulo, obispo de Síon en 
tiempo de Garlo-Magno. 
G r a m o m é t r l c o , c a . adj. Propio del 
g ramómet ro , ó referente á él . 
G r n t n ú m c t r o , s. m. Impr . Especie 
de instrumento para arreglar los carac-
teres. || Instrumento para medir la a l -
tura de la letra de mano, los ángulos 
que forma, su inclinación, distancia, 
proporciones etc. 
G r a m o n t , Biog. Antigua & ilustre 
familia, descendiente de Sancho García 
de Aure , que vivió á fines del siglo 
X I V . Ha dado muchos personajes e m i -
nentes, duques, mariscales y pares de 
Francia. 
G r a m o p é t a l o , l a . adj. Bot. Que tie-
ne los pétalos filiformes y en línea rec-
ta. 
G r a m a * , Geog. L . con 16 vec. en la 
prov. de Lér ida. 
G i - a m o s o , n a . adj. Que abunda en 
grama, lleno de ella. Dicese particular-
mente de los terrenos poblados de es-
tas plantas. [| V. GRAHÍKKO. 
G r a m p a , s. f. Mar. Pedazo de hier-
ro pequeño con punta en un estremo y 
un ojo en el otro, que sirve para clavar-
lo en los eslremos, yaseguraren él pe-
sos de poca consideración. 
G r a m p o » , s. m. aum. de grampa. 
G r n m u n o i l , Geog. Y, con 15 vec. en 
la prov. de Lérida. 
G r a m u n t l l , Geog. L . con 15 vecen 
la prov. de Lérida. 
G r a n t u r o , r a . adj. Zool. Que tiene 
la cola-corla y delgada. 
G i - a m n z a r l o , r t a . adj. Zool. Epíteto 
dado á los animales que l iénen el cuer-
po en forma de línea, como se observa 
en ciertos gusanos, angostos y prolon-
gados. 
G r a n , adj. que se usa en el singular, 
en lugar de grande, en las acepciones 
figuradas que tiene esta voz, antepues-
to á los nombres que empiézan por con-
sonante; como gran casargran mucha' 
cho, gran caballo , gran mujer; gran 
nac ión , gran función, gran papel, etc. 
V. GRANDE, en sus acepciones figura-
das. !1 Ep í l e loque á manera de t í tulo se 
antepone á los nombres de ciertas d ig -
nidades ó empleos, y de otras varias 
tosas que se consideran como las p r i n -
cipales ó primeras en su clase ó lineal 
como Gran maestre de laórdende San 
Juan, Gran turco, Gran Mogol; Graii 
cruz, Gran consejo etc. \\ Voz que se 
usa para dar mas fuerza i la espresion 
ó significación de un epíteto depresivo, 
b u m í l U n t e , ' denigrat ivo, etc. como 
g ran ladrón, gran picaro, granlet -
tia, gran borracho, gran vynbustero' 
y aun á otros que significan esceso; co-
mo, gran comedor, gran bebedor, gran 
glotón etc. II ¡Gran cc5«) Loe. irón* 
conque se demuestra la insigntficancie 
de un objflo, de una proposición,de «na 
noticia etc. || Gco?. C- de Hungría, cap. 
de un condado del mismo nombre, sit' 
al N . O. de Rudo, con 8/(0$ hab = ' 
BRETAÑA; V . BHUTAXA. = OSAREA 
Prov. de la dióc. de Bretaña , que cor-
responde al Norte de la Injilaterra ac'. 
lual propiamente dicha. ¡J GRECIA. 
Nombre dado por los griegos á la ital 
lia meridional, á causa de ias muchas 
colonias pelâsgicas y pclémicas quepo-
bláron sus cos t a s .=tkÉANo. V. OCÉA-
NO PACÍFICO-
G r a n a , s. f. Epoca 6 tiempo en que 
se verifica la granazón. ;i V. COCIIINI-
M . A . en su última acepción. | | Color en-
carnado muy tino, li Com. Tejido de 
lana fina de color encarnado teñido ar-
tificialmente con el insecto llamado co-
chinilla. Llámase también grana fina, 
para diferenciarla de la morada. [|Es« 
pecife de escrescencia que cierloinsec-
to forma en la hoja de la coscoja, y que 
esprimida, produce un jugo de color 
rojo. 1¡ Agr . Simiente, semilla, r u d i -
mento generativo, parte esencialmente 
produclora.de las plantas, indispensa-
ble parala propagación específica, v 
conservada por ellas, aun después de 
haber perdido las fioresy los frutos. || 
Bot. del paraíso. V. CARDAMONO.=; 
quermes; especie de agalliias medici-
nales que produce la coscoja, usadas 
para teñir de encarnado la lela de 
lana, á las cuales da un color muy se-
mejante al de la cochinilla. || de san-
gre áe toro ó m o r a d a ; pano ó grana, 
cuyo color tira á morado, y que por es-
te motivo no es tan apreciada como la 
grana propiamcnie dicha, 6 grana fina. 
[¡ Labios de grana; labiosencendidos, 
purpurinos, de coral. de escarlata, de 
clavel, etc. n Fras. Encarnado cono 
una .çrana; muy colorado; espresion 
con que se pondera ó encaroce larutn-
cundez del semblante de una persona, 
su colorencendido de grana, de fuego, 
de brasa; bien por haber quedado aver-
gonzada, corrida, afrentada, abochor-
nada, ele. , bien por haber estado ni 
calor del fuego, por haberse fatigado 
con algún ejercicio violento, pot ha-
llarse colérica , irri tada, cnjnrecida, 
e tc . , ó por otra causa cualquiera, = 
Dar en grana; crecer tan'') las plan-
tas que solo sirven para semilla. H Biog. 
fAtroNso DE LA) Escultor del siglo 
X V U I , natural de Valladolid. 
G V a n a r t f l . s. f. Fruto de! granado. 
H Globo, bola ó esfera de carton , v i -
drio, bronce ó hierro . casi del tamaño 
de una granada natura l , llena de pól-
vora y con su espoleta atacada de un 
misto inflamable,que llevaban los an-
tiguos granaderos para arrojarlas en-
cendidas á los enemigos. || A r t i l l . Es-
pecie de globo ó esfera de hierro á se-
mejanza de las anteriores, pero de 
mayor t a m a ñ o , que se usan en el dia. 
y se dispáran por medio de obuses ó 
de morlerts. Las disparadas con mor-
tero., se conócen con el nombre de gra-
nadas reales, y son poco menores que 
las bombas. |t prov. de Mure. flJ&ar; 
la granada cuyos granos son casi blan-
cos y muydulces.=caj in. La que tiene 
los granos de color carmesí, y cuyo sa-
bor agridulce es muy gustoso. |[ Geog. 
Prov. sit. entre las de J a é n , Córdoba, 
Almería , Murcia, Málaga , Sevilla y 
el Medi terráneo. Su clima es por lo re-
gular templado y sano, y en su fértil 
y delicioso suelo se criaiucuantas pro-
ducciones sepuéden apelecery desear. 
Tiene 2S4 pobl. y 370,974 hab. = C . 
arjobispal, cap. de la prov. de su nom-
bre, sit . al pié de Sierra Nevada, con 
60,000 hab. Tiene magníficos monu-
I mentos, entre los que son dignos de 
I mencionarse la Alhambra, el palacio 
i á r a b e , el palacio de Generalife, la 
1 chancillería y el hospital raal. Esta ciu-
I dad, patria de muchos varones d i s l i n -
1 g u í d o s , fué cap. del reino de su nom -
GRAN GRAN GRAN GRAN 889 
brc , y la úHitna que los árabes pose-
jéron en la p e n í n s u l a . = 0 . d« Guale-
mala, en el csladõ de Nicaragua, con 
10.200 h a b . = ( Í . A ) Aid . con 120 vec. 
cn la prov. de H u e l v a . = Í R E [ X O DE) 
Uno de los coairo de Afidalucín que 
establecíéron !o^âr . ibcs , y el úl t imo 
que se conijuistó por los reyes católi-
cos en 149¿. Comprendía aproximada-
mente el territorio que -lioy abraza las 
provincias de Granada, Almería y 
Málaga. = (NUEVA ) Comarca de la 
América española , comprendida en la 
república de Colombia. = OI.ERDGLA, 
X A ) L . con 90 vec, en la prov. y dióc. 
de Borcelona. I | Biog. (FRAY LUÍS DF.J 
Predicador elocuente , y escritor ascé-
tico del siglo X V I , natural de Grana-
da. Renunció el arzobispado de Bra^a 
y el capelo de cardenal , con que el pa-
pa Sisto V quiso- honrarle , por no ser 
compatibles estos (argos con su h u -
mildad, y poco tiempo después se se-
paró de toda función pública , para 
poderse dedicar con mas libertad á la 
predicación y á la composición de sus 
obras que ban merecido el aplauso de 
españoles y estrangeros, y herlin i n -
mortal su nombre. Murii i en 1588 á la 
edad de 8 í años. . 
G r n n a d e l l a , Geog. V.con 428 Vec. 
en la prov. y dióc. de Lér ida. 
G r a n a d e r a , s. m. a n i . M i l . Bolsa de 
baqueta que llevában los grífnaderos 
para guardar las granadas de mano. (| 
Faro. Nombre que se da k la mujer de 
elevada estatura. 
G r a u n d c r o , s. f. M i l . Antigua-
mente se llamaba así el soldado esco-
gido por su talla entre los demás , y 
que servía para arrojar granadas de 
mano ü los enemigos. Hoy se da este 
nombre á cada, uno de los soldados, 
también elegidos por su talla elevada, 
de que se compone una dela dos com-
paüias de preferencia de cada balaüon, 
cuya divisa es una granada, y los ca-
bos ó vivos del uniforme encarnados. 
Talla de granadero: talla elevada, hue 
na estatura-, de 5 piés y 3 pulgadas en 
adelante. 
G i ' R n a d é » , s a . s. y adj. ant. inus. 
V. GRANABISO-
G i - » n a d í , adj." ant. é inns. V. Ga\ -
NAIMXO. 
G a - n n a d l l l a . s. f. Bot. Flor de la plan-
ta llamada pasionaria. Se suele tam -
bien dar este nombre íi la misma plan-
ta. |¡ Geog. V.con 1*20 vec. en la prov, 
de Cáceres. Es cab. de un pa r í . j u d . 
que comprende 29 pob!. con 5,083 vec. 
= ( L A ) V. con 592 vec. en la prov. de 
Canarias. 
G r a n a d i n o , s. m . Bot. Especie de 
á r b o l , indígena de A m é r i c a , cuya 
madera es muy compacta y de un color 
encarnado muy oscuro. 
G r n n n d l i m , n a - 5. Natural de Gra-
nada. i¡ adj. Propio de la ciudad y re i -
no de Granada, ó relativo á una y otro. 
J| s. m. Fiorde! granado. [1 s. f. Com. 
Kspccle de seda que se emplea en !a 
fabricación del encaje negro. 
G r a n a d o , Geog. (EL) A i d . Con 3 30 
vec. en la prov. de Huelva. |¡ Biog. 
(DIEGO) Sabio teólogo español , natu-
ral de Cádiz. Estudió en el colegio de 
jesuí tas de esta ciudad, donde ent ró 
en 1386, á la edad de 15 años. E leg i -
do rector del colegio de Sevilla, y lue-
go del de Granada, y procurador de 
estas provincias en Roma, demostró 
su grande prudencia y sabiduría . M u -
rió en 1632. 
« r & o n d o , d a . part.pas. ¿ « G r a n a r . 
•)] adj. ant. Grande, ilustre, notable 
por algún concepto. || s. m . Bot. A r -
bol de la familia de los mirlos, que pa-
rece ser originario de África, y que 
también crece espontáneamente en el 
N. de América: es de unos quince piés 
de altura, con el tronco tortuoso, los 
ramos delgados-á proporción; las ho-
jas oblongas, verdes, lustrosas; las 
llores á manera de rosas, de color de 
grana, sin olor, y con las hojuelasplej 
gadas^el fruto globoso, mayor que las 
manzanas, COD la corteza correosa, co-
ronado dedientecitos, y lleno de unos 
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granos, por lo regular encarnados,ju-
gosos y agridulces. 
G r t t i i i i d o r , s. m . Ar t . Especie de 
criba que sirve para granar la pólvora. 
—El logar destinado en las fábricas de 
pólvora, para granarla. 
G r i m i i j e , s. m . A r t . La acción de 
granar la pólvora. 
G v a i i n i l u , s. f. Granitos ó l imadu-
ras d e plata ó d e oro, que se ponen e n 
c\ cimiento real para a f i n a r mas fác i l -
mcnie. [| Agr. Los granos demasiado 
pequeños ó las semillas malasé infruc-
t íferas. 
G r n n a l l a d o , d a . part.pas.de Gra-
nallar. 
G r a n a l l a d o r , s. m . El que grana-
l la . 
G r a n a l l a ! ' , v. a. Ar t . Reducir á 
granalla una porción de oro ó d e plata. 
G r a u a H a r s e , V. pron. A r t . Redu-
cirse á granalla el oro ó la plata. 
G r a n a r , v. n . Formarse ó desarro-
llarse el grano 6 semilla de làs plañías , 
c o m o en el trigo, e n el maiz, e n e l gra-
n o etc. I! Germ. Enriquecer. [| v. a. 
Convertir en grano la'materia ó masa 
preparada de que se compone la pól-
vora, pasándola por e l granador. 
G r a n a r s e , V. pron. Llenarse de 
grano las espigas.. j | Convertirse e n 
grano, ó reducirse á g r a n o . 
G r a n a r l o , r í a . adj. V. GRANÍVORO. 
G r a n a t e , S. m. Especie de rubí or-
dinario, d e u n color análogo al d e la 
semilla d e la 'granada en su estado d e 
sazón, a Especie d e tela de hilo ó al-
godón, del color arriba espresado. 
G r a n a t i i l o , s. m. dim. d e granate. 
G r a n á t i c o , c a . . adj. Propio de la 
grana, ó del granate. 
G r a n a l i f e r o , r a . adj. Miner. Que 
contiene granates diseminados. 
G r a n a t i n , s. m . Especie de tejido 
que se usaba antiguamente parecido á 
la escarlata. 
G r a n Á t u I a , Geog. V. con SOO vec. 
e n la prov. de Ciudad-Real,¿=(TilAiii-
NA) V. con 7S5 vec. en la misma prov. 
G r a n a x o u , s. f. La formación ó el 
desarrollo del grano ó semilla d e las 
plantas, como e l trigo, centeno, algar-
robo, granado etc. 
G r a u b c s t l a , S. f. V. ANTA. 
G r a n e á n o n , (6 £ r a n c á n o o ) s . m . 
Tip . Carácter de let ta d e imprenta del 
40, 6 d e 40 puntos. 
G r a n d , adj. ant. V. GRASOE. (A-
cad.) I[ noefie; espr. ant. Muy de no-
che, (yd.) 
G r a n d a , Geog. DB ARRIBA. L . COn 
12 vec. e n la prov. y dióc. d e Oviedo. 
= D E ABAJO. L- con 13 vec. en la mis-
ma prov. y di6c.=(SANTo TOMÁS DE) 
F. con 82 vec. e n la misma prov. y 
dióc. li (S. PEDRO) F . con 105 vec. e n 
la misma prov. y dióc. H (LAJ F. con 
10 v e c ' e n la misma prov. y d i ó c . = 
M A BIN'A. L . con 12. vec e n la misma 
prov. y dióc. = RBAL. L . con 20 vec. e n 
la misma prov. y dióc. 
G r a n d a l , (S - P e d r o de ) Geog. F. 
con 93 vec. ea la prov. de la Cotuña . 
G r a n d a l l a n a , Geog. L . con 14 
vec. e n la prov. y dióc. de Oviedo. 
G i ' a n d á n l u i e , adj. De grande á n i -
m o y espír i tu . 
« r a n d a s d e S a l i m e , ( S . S a l v a -
d o r de ) Geog. F . con 232 vec. en la 
prov, y dióc. de Oviedo. Es cab. de un 
part. j u d . que comprende 27 parro-
quias, con 3,006 vec. 
G r a n d a z o , xa . adj. aum. de g r a n -
de. Muy grande 6 corpulento. 
G r a u d e , adj. Muy estenso en sus 
dimensiones; amplio, vasto, espacio-
so; de mucho voIúmen(ü.ue tiene ma-
yor longi tud , la t i tud.o profundidad 
que la regular ó común e n la genera-
lidad ó en el tpayor n ú m e r o de los ob-
jetos de la misma especie ó clase. H 
Considerable , eiorbitante, escesivo, 
que pasa ios l ími tesord ina r ios ; demu-
ctio peso, estension ó capacidad, habían, 
do de pesos ó de medidas. |¡ F i g . De 
mucho m é r i t o , de sumo i n t e r é s , de 
escelentes cualidades, de muy buenas 
prendas, sublime, escelente, magníf i-
co, muy bueno, etc., según el objeto 
d e su aplicación ,-la cual puede ser á 
personas ó á cosas. Se usa antes de los 
sustantivos que esn?n en el p l u r a l ; pe-
ro si están en el singular solo tiene uso 
antes de los que enipiéccn por vocal; 
como grande espectáculo , grande ; 
asunto, grande alma, grande hombre, 
grande obra , grandes sentimientos, 
grandes naciones, grandes sugetos, 
etc. SÍ el nombre está en el singular y 
empieza por consonante , se le antepo-
ne gran en lugar de grande; como 
gran casa, gran f u n c i ó n , gran d ra -
ma, gran ba¿at la , g ran n a c i ó n , gran 
c o r a z ó n , g ran sugeto, g ran mvjer, 
gran muchacKo, etc. Hay sin embargo 
casos en que se prescinde de las reglas 
aquí establecidas, usándose ind i s t ín -
lamente grande por g r a n , y este por 
a q u e l c u y a libertad es disculpable 
cuando el lenguaje y conceptos del ora-
dor ó del escritor séan capaces do preo-
cupar la mente y fijar la atención del 
auditorio ó dol lector. = Estraordina-
rio, considerable, etc. También antes 
de sustantivo; si este empieza por con-
sonante , y está en el singular, se usa 
de yran.-=Escelso, majestuoso; subl i -
me, poderoso, m a g n á n i m o , v. g. Cuan 
grande es D ios ! s i , Dios es grande , y 
grandes sonsas o6ras.=Fuerle y ge-
neroso, de ideas elevadas, v. %. Las a l -
mas grandes nunca se abaten .= Glo-
riosamente cé lebre , de sublimes v i r tu -
des, de elevados conocimientos. En es-
ta acepción se anteponeal nombre pro-
pio de la persona á quien se aplique, 
si principia por vocal. como, el g ran-
de Alejandro , e í grande Augusto , el 
grande A g u s t i n i i c , usándose de gran 
si principia por consonante; como , el 
gran Napoleon, el gran Washington 
etc. En el mismo sentido se dice un 
hombre grande. Se usa también como 
sobrenombre, precedido del artículo 
e l , t ratándose de ciertos personajes de 
la historia. || ant. Mucho. (Acad.,) j) 
de E s p a ñ a ; el que tiene la preeminen-
cia de poderse cubrir delante det rey, 
y gozar de los demás privilegios ane-
jos á esta dignidad. Hay grandes de 
primera , segunda y tercera clase, que 
se distinguen en eí modo y tiempo dê 
cubrirse cuando hácen la ceremonia 
de presentarse la primera vez al rey. 
(Acad.) Si bien la corporación filológita 
parece estar muy ducha en materias 
ar i s tocrá t icas , no lo está tanto en prin-
cipios gramaticales, y por consiguien-
te en la cultura del lenguaje y correc-
ción de estilo, como vamos á probar; 
para lo cual tendremos qne ir recor-* 
riendo toda la esplicacion qne la Aca-
demia da de los grandes de EspáSa. 
«El que tiene la preeminencia de PO-
DERSE ÇUBRIR delante del rey .» (Un 
gramático hubiera diebo: DE PODER CU-
BRIRSE, en vez de PODERSE CCBRIKJ «y 
goza de ios demás privilegios anejos « 
ESTA DIGNIDAD» (á la de rey , por su-
puesto, que es aquí la mas inmediata,,) 
« H a y grandes de pr imera , segunda, 
y tercera clase.» (Uno que supiese 
gramática , diría : hay grandes de p r i -
mera, de segunda y de tercera clase, 
como si d i j é r amos ; hay grandes de 
pr imera clase, los hay de segunda, y 
los hay de tercera; pero tal cual está 
en la Academia, da á entender que hay 
grandes que reúnen cada uno las tres 
clases de grandeza; y no es esto lo que 
se quiere espresar, atendida la oración 
siguiente.) » q u e se distinguen en el 
modo y tiempo de cubrirse, cuando há-
cen la ceremonia de presentarse la 
pr imera ves a l rey.» ('Es decir, que 
nosc preséntan," á menos que se so-
brentienda .- en calidad de ó como tales 
grandes de E s p a ñ a . ) Se usa mas bien 
como sustantivo que como adjetivo. 
También se d í t e s implemeníe u n 
grande, en la misma acepción. | l s, m . 
Pese. V. FARATIGO. \\ loe. adv. faro. E n 
grande; mucho, en abundancia. Se 
us* en frases análogas á estas-. Tai 
ministro rifbó en grande; los estranje-
ros'se r í e n de nosotros eng rande .= 
Con gran comodidad, con mucho rega-
lo, á lo príncipe, en cuyo sentido se d i -
ce : estar, v i v i r , i r etc. en grande. 
Á lo grande ; como un grande, con el 
lujo y ostentación que gástan los gran-
des de Espana, por pequeños que séan. 
II Geog. (ILDA^ Isla del Brasil, si t . al 
S. de la había Angro-dos-lieys, 
G i a n d e c i a , s. f. ant. 6 inus, V . 
GRANDEZA. 
G t u n (tec I c o , l e a , t i l o , I l l a . adj. 
dim. dej rande. 
G r a n d e e l t o , K a . adj. d im . de 
grande. 
C r a n d e l a , (jLnJ Geog. L . con 16 
v e c . en .la prov. y dióc. de Oviedo. 
G r a n d e m d e S a l i m e , S a l v a ' 
d u r ) Geog. F. con 4JO vec. en la prov. 
y dióc. de Oviedo. 
G r a n d p i t i e n t c , odv. de mod. M u -
cho, muy bien, perfectamente.^ 
Escelentemcnte. = Comodamente, e n 
grande. || ant. En estremo. 
G r a n d e r , v. a. ant. é inus. V. E N -
GRANDECER y AGRANDAR. 
Grandes , Geog. L.con 20 v e c . en la 
prov. y d i ó c de Ávila. = L . con26 vec. 
en la prov. yd ióc . de Salamanca. 
G r a n d o K c e r , v. o. ant. V. ENGRAN-
DECER. 
G r a n d e z , s. f. ant. V. GRANDOR, ¡j 
ant. V.GRANDEZA. 
G r a n d e z a , s. f. El tamaño escesivo 
de alguna cosa respecto de otra del 
mismo género. (Acad.) || Fig. Sublimi-
dad de períeccíon; rluvacioM de ideas. 
Majestad, poder.=M'igni(iccncia, b r i -
llo, lujosa ostentación de riquezas, de 
poder. ¡| Dignidad lie grande de Espa-
na. II El conjunto Absoluto ó relativo 
de los grandes de España; en cuyosen-
lido se dice '.ayer fué á palacio toda la 
grandeza dela corte. !| ant. V. GRAN-
DOR. 
G r a n d c e n c í o , l a . a d j . dim. de gran-
de. 
G r á n d l , ( I S a n t l a s o ) Bíog. Célebre 
médictt y naturalista del siglo X V U , 
n a l u r â i d e Grafato e n el ducado de Mó-
dena. Grandi fué lío solo buen m é -
dico, sinó también sobresaliente huma-
nista y poeta, como lo ' pruéban sus 
discursos académicos y su poema en 
versos latinos «La libertad de Vene-
c í a , a Murió e n 1691 á los 44 años de 
edad. 
G r a n d i d e n t a d o , d a . adj. Hist. nat. 
De dientes grandes, 
G r a n d l e r , ( U r b a n o ) Biog. Cura de 
San Pedro en Ludun, y canónigo de la 
iglesia de Santa Cruz. Fué acusado d e 
magia y d e maleficio, y condenado á 
ser quemado Se consideró esta 
e j e c i K i o n atroz como una venganza 
del Cardenal Richelieu, contra quien 
Grandier había escrito un folleto titula-
do «La Zapatera d e Ludun.» 
G r a n d l f a e c i - , v. a. an t . é inus. E n -
grandecer, hacer grande. 
G r n n d i r e c h o , c h a . part. pas. ¡rr . 
de Grandifacer. 
G r a n d l f l c e n c l a , S- f. ant. V . GRAN-
DEZA-
G r a n d i f l o r o , r a . adj. Bot. de (lores 
grandes. 
G r a n d ira It a d o , d a . adj. Bot. De 
hojas grandes. 
G r a n d i l o c u e n c i a , s. f. Subl imi-
dad y elevación de estilo en el len-
guaje. 
G r a n d i l o c u e n t e , S. El que habla 
en un estilo sublime y elevado. Puede 
usarse como adjetivo; v. g. Orador 
grandilocuente. 
G r a u d i i o c a o , c u a . V. GitANOlLO-
COENTE. 
G r a n d i l l ó n , n a . adj. fam. aum. 
de grande. || Desproporcionadamente 
grande. || Se usa como sustantivo r i -
diculizando la estatura de una persona 
muy alta y delgada, ó que se pone á re-
tozar y jugar con los chiquillos, v. g . 
/-Vo le da vergüenza á ese g r and i l l ón 
ponerse todav í a á juga r a l trompo con 
los niñosl 
G r a n d i o s a m e n t e , adv. de mod. 
Con grandiosidad, de una manera 
grandí í tsa . 
G r a n d l o i i l d n d , S. f. Admír le 
grandeza, escelsa magnificencia; es-
traordínar ia magnitud; cualidad de lo 
grandioso. 
G r a u d i o s í s i m o , m a . adj. sup- d e 
grandioso. Se usa mas bien e n estilo 
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familiar, como superlattvg de g ran , en 
ver de g r a n d í s i m o , c» casos análogos 
á eslos: g r a n d i o s í s i m o bellaco, g r a n -
diosísimo picaro, g r a n d i o s í s i m o l a -
d r ó n ele. 
G v a n «i t o so , n a - adj. Estraordina-
riaaientc grande; muy magniGco, lleno 
de grandeza; maravilloso, admirable. 
G v i k i i d t i m i p f t , pit- a i l j . lí ti torn. Que 
l íene furanjeslos palpos. ^ tGrandipa l -
pos, s. m. p l . Familia de insectos del 
órden de los eoleópieros, cuyos palpos 
tiénen et uílímü ariícufb mayor que tos 
d e m á s . 
d - A M i l i r o s t r u . ti*», adj- Oin i t . De 
pico largo. =3 Grandirostros. s. xa. [>). 
Familia de aves trepadoras, de pico 
desmesuradamente grande. 
C i r i u t d Í H i n m u t c a t e , adv. sup. de 
grandemente. 
Gi-t i i td í>« i ino , m i » , adj. sup. de 
grande. 
G r a u i i i v a l , GoflS- L . con 18 vec. en 
la prov. y diiic. de Burgos. 
G r u ñ i l ó n , n a . adj. aum. de grande. 
G r a n d o r , s. m La extension, !aca-
pacidad, ó el taniiiño de un objeto. 
G r u n d o K o , Gu'og. L . con 30 vec. en 
la prov. y d¡(Jc. de Leon. 
G r a t i d o t c , t a . adj. aum. de grande. 
G r u u d n j i t d o , s. m . ant. Especie de 
adorno ó guarnición que se usaba en 
algunos vestidos. 
G i ' i u i í l i i r i i , S. f. V. GUANDOB. 
G i - i m i U ¡ i i i e i ' . i , GCOR. C. de Francia 
con 1,800 hab. s i l . ai N. O. de Beau-
vais. 
G r a n e a i l o , d » . part. pas. de Gra-
near. ;| adj. Reducido á grano. || Lleno 
degraniius ó pintas. It M i l . Fuego g ra -
neado. V. FUEGO. 
G r t m c u d >t\ s. m. Grab. In s l ru -
menlo de acero, achaflanado, que ter-
mina en una linea curva llena de dien-
tenllos ó puntos menudos, que sirve 
para granear. 
G r a u c a i ' , v. fl. Esparcir el grano ó 
semilla en algún lerreno. fAcad.) ¡| Sal-
picar ó Henar de sraiitLos, de puutilos 
ó de pinias algún objeto. || Grab. L l e -
nar de pumos menudos una plancha, 
para grabar al humo. Jj Disponer -en 
turma de grano-
G r a n e l , s. m. Montón de grano, ü Á 
granel: mod. adv. Sin órden n¡ medi-
da, hablando de cosas menudas, como 
del grano del tr igo, del centeno, de la a-
vena, de la cebada etc. en cuyo sentido 
scdice: sembrar â granel.—He mon-
tón , á mo'nUnes; á destajo, en abun-
dancia, con la mayor prolusion, espe-
cialmcnle en estilo familiar; como: re-
p a r t i r dinero a qranel; dar patos á 
granel; echar mentiras á granel; te-
ner mujeres á granel etc. 
G i t n i c u ü u , d a . part. pas. de Gra-
nelar. 
G v a n e l a r , v, a. A.rt. Preparar una 
piel de manera que paroíca cub íe r l adc 
granos.=:V. GRASBAR, en susacepcio-
nes sesuii(i:i y úUima. 
t ¿ r a i n - t í t , (XÍCOIÚM) fiiog. Dt^t in-
guiiii> puitor del Mgl" XVI , Fué nom-
brado pinior de cámara de Felipe I I , y 
murió en Mad i id en 1Í19IÍ. 
G i - a i u - a . s. ni . La acción de granar, 
y de firanear. 
G r a a e i i t . s. m F.l sitio. pUnlOÓapo-
senlo d-mile se ríü'oge el ¡jrano para su 
custodia, ú para preservarle de las v i -
cisiHidi'^aiinosl'erii'.as. || Fig. Pais, rei-
no, proMinTi'a, valle, n Citeusion de ter-
reno muy abundante en «ranas , suma-
menie l'ériil en cnanio à cereales; y así 
Iládiafi e! '¡>-ane> <> dcE- ipaña á la parle 
deCa-iiila'la Vieja ronocidacon el nom-
bre de. imrrade Campos. 
G r n i i e t n d d . d a . part. pas. de Grá -
nela:'. 
C r a n t - t n r , v. a. V. GRANÜAH, ensus 
acepeion-'s «efunda y úh ima. 
G r i i n . - t * - . s. m. O r r a j . í n s t rumen-
lo senH-jaTiHí al punzón, que sirve para 
marcar punios. 
i,», s. f. Comercio ú tráf i-
co de gnnos. [] C'uijunio ó reunioncon-
íiderable degranos. !| Adornocompues-
tode li ibons PII fi'una de j í ranos. 
G r a n n t r r o . r a . s. T i l lante , comer-
ciante ó tralicante en granos, 
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( S r a n é v a i i o , s. m . V. ALQUITIRA, 
Cti-augen, s. f. Bot. Género de plan-
tas s inan tó reas .de l a sección de las ¡nú-
leas. 
C i - A i i gene uve , ( j a cohn ) B iog .Cé-
lebre abogado francés, diputado de la 
Gironda en la Asamblea Legislativa y en 
la Convención. Fué comprendido en la 
proscripción de los girondinos, preso 
en Burdeos y decapitado. 
« r u n K u i u ' d i u . s. f. M i l . Especie de 
avanzada de caballería; fuerza, partida 
ó tropa de esta a í m a , apostada é. larga 
distancia de un ejército Acampado,pa-
ra aguardar las avenidas, sostenerlas 
en lo posible, y dar pronto aviso al 
grueso de !a columna, división, ejérci-
to etc. 
G r a n te o, s.m. d im . de grano. 
G r n n l d u , da . adj. GenU. Rico. 
(Acad.^J II s. m. La paga de contado, al 
préseme, á toca teja. 
G r n n í f c t - o , r a . adj. Que lleva gra-
nos, tí que los liene-
G r a n t f o r n i e , adj. Que tiene la for-
ma, ó el volúmeo de un grano. 
G r u u i l t a , s. f. d im . de grana. ¡| Es-
pecie de granillo que suélen tener a l -
gunos paños por el revés. 
G r t i u i i i e t ' o , r a . adj. prov. de la 
Manch. Epíteio dado á los cerdos que 
seal iménian de las bellotas que encuén-
tran casualmente en el suelo, en ta épo-
ca del cebo ó pasto de las dehesas, mon-
tes, ele, 
G r a t i i l t o , s. m.dim.de ffraní?. || Es-
pecie de pústula ó tumorcillo, á mane-
ra de un granito, que suele salir enci-
ma de la rabadilla á los canarios y á los 
lilgueros. 
G i - u u i l l o 0 o , s a . adj. Que tiene gra-
nillos, 6 está formado de ello?; lleno de 
granillos. 
d - a i i l d o , da . part. pas. de Granir. 
G r i t u l r , V. a. V. GRANEAR. 
G r n a l t o l a d u , da . adj. Miner. Cu-
yo color imi ta al del granito. 
G r a n i t e l l t i o , n a . adj. Miner . Que 
ofrece una estruciura entrelazada,con 
granos ó nódulos envueltos, como la 
del granito. 
G r a n í t i c o , c a . adj. Miner. De la 
naturaleza del graniio, ó que tiene al-" 
guna de sus principales cualidades, 
como composición química i dureza, 
testura, fractura, estruciura, e l c . = 
Que está formado ó compuesto de gra-
nito. = flocai grani t icas ; las que, por 
su composición, se parécen bás t ame 
al granito, asi es que muebaspersonas 
las confunden, como el diorito y otras 
semejantes. 
G t ' f t n l t l n o , s. m. Especie de roca, 
cuya base es el feldespato [ammario, 
y de cuarzo. 
G i ' a u U o , s . m . d im. grano. \\ M i -
ner. Roca ó piedra ber roqueña , forma-
da por la reunion de pedacitos de tres 
6 cuatro especies heterogéneas , que 
suélen ser el feldespato, el cuarzo y la 
mica. Llámase así por tener una teslu-
ra granulosa, y la hay de varios culo-
res, aunque los mas comunes son el 
ceniciento ó el rojo decaído, |] prov. de 
Mure. Cada uno de los huevecillos del 
gusano de seda. H Echar un grani to 
de sal, iras. Añadir alguna especie, a l -
guna cosilla in te résame á lo qne se d i -
ce , à lo que se hace ó se trata, para 
darle gracia, chiste, sazón, viveza, etc. 
¡j pl . Pelos, puntas, vetas, motilas que 
suélen hallarse en los diamantes, dis-
minuyendo su brillo y su valor. || Chis-
pas Ô cenlellitas que arroja el fuego a l -
gunas veces. 
G r n u i t o i r i c , adj. Miner. De la natu-
raleza del granito.=/{()<!(» granitoide. 
Roca mezclada ycrisiolina , que tiene 
algunas relaciones con el granito, 6 
cuando menos la testura granosa lo 
mismo que é l . 
G i ' amfunu , s. m. Miner, Variedad 
de roca antigua, cuya base es de fel-
despato compacto. -
G r n i i i í o - p o i ' í j r o l d e , adj. Miner. 
Que se parece à la vez ai granito v al 
pórfiro, ó que pwlicipa de la natura-
leza de los dos. 
« ¡ i - a i n v o r n , r a . adj, Zool. Que vj-
YC ó que se alimenta de g r a n o . ^ C r a -
GlUN 
n i u o r o í , s. m. pl . Familia de aves 
silvanas que se mantienen de simien-
tes. 
G r a n i z a d a , S. f. La acción ó el 
efecto de granizar ó de caer granizo. (I 
Lluvia ó porción de granizo que cae 
sin interinisío ' i por un epa r io deter-
minado de tiempo. {J Fig Multi tud de 
cosas que cácn en abundancia y sm i u -
lermilencia, sin darst* Jugar UQ-IS é 
otras, casi simulUneaineme; ruciada, 
lluvia ó chaparrón de balus,de dardos, 
de (lechas, de piedras, de b^feioncs, 
de palos, de improperios ó denuestos, 
de disparates 6 necedades, e l e , se-
gún de lo que se traie. 
G r a n í x a d o , d a . part. pas. de Gra-
nizar. 
G r a n U a r , v. n . Caer granizo de la 
atmosfera. [J Fig- Caer con abundun-
cía alguna cosa, con ímpetu y menu-
deando. = Caer con violencia una por-
ción de objetos, repentinamente y s in 
dar treguas, de manera que caij^a es-
peso y casi s imul táneo lo que sea obje-
to de la espresion. 
G r a n i z o , s. m. Agua de l luvia, con-
gelada en la atmósfera, que se des-
prende de las nubes en forma de unos 
te topa ii ilos ó globulilos esferoidales, 
mas ó menos voluminosos. Cuando eí 
d iámetro mayor de esta esfeioide. pa-
sa de dos lineas, el granizo recibe el 
nombre de piedra. Hasia el día es un 
misterio la congelación del agua for-
mando granizo en la atmósfera, si 
consideramos cuanto mayor es su pe-
so específico que el de las nubes que 
los sostiénen; y aunque ninguna de las 
muchas é ingeniosas hipótesis pre-
sentadas para esplicar este fenómeno, 
satisfácen las objeciones que pueden 
hacerse en e¿te punto, son dignas de 
consideración las que tratan de la for-
mación del granizo por medio de la 
electricidad. || V. GRANIZADA. '1 Pato!. 
Especie de nube que suele formarse 
entre las túnicas ú y e a y córnea del ojo. 
J| Germ'. Muchedumbre ó copia de a l -
guna cosa. i[ Fi as. Caer como g r a n i -
zo ; caer menudo, de prisa; caer en 
abundanciay sin interrupción. = fam. 
Saltar como granizo en albarda; sen-
tirse, alterarse, irritarse con facilidad; 
ofenderse ó picarse neciamenle de 
cualquier eosa que otro dice ó hace; 
ser un cojijoso-
G r a n j a , s. f-Hacienda ó posesión 
situada en el campo, cercada de pared 
á manera de huerta, y dentro de la 
cual suele haber una casería , ya so-
lamente para recreo, ya también para 
recogimiento de la geme de labor, del 
ganado, de los aperos, etc. ü Geog. 
(RIÍAL srno UK) V. SAN ILDEFONSO.= 
A i d . con 8 vec en la prov, y dióc. de 
Zaragoza. = ( I , A ) L . con 103 vçc. en la 
prov. y díóc. de L é r i d a . = ( S A N LOREN-
ZO DB), F . con 32 vec. en la prov. de la 
C o r u ñ a . = D B ROCAMOUA, L . con 220 
vec. en la prov. de . \ l icame..=DB SAN 
VICENTE, lujjarcon 3'» vec. en la prov. 
y dióc. de LCOU.=:DE TOUREUKHMOSA. 
V. con 510.vec en la prov. de Badajoz. 
= (LA) L.con 90 vec. en ta prov. y dióc. 
de Valencia. = ( ! . A ) L . con ôvec . en la 
p rov .yd ióc . de Oviedo. = (LA) Aid . con 
113 vec. en la prov. de Cáceres. = (SAN 
JOANOELAJF- con71 vec, en la prov. 
y dióc. de Orense. 
G r a n j e a d o . J a . part, pas de.Gran-
jear yGranjcíifSc, 
G r a n j e a r , v. a. Ganar, aumentarei 
capital por medio del trabajo, del c n l i i -
vit de las tierras, del ir i l ícu, ele. ]) ant. 
Cultivar con esmero las tierras, y c u i -
dar de lacouservacion y aumento del ga-
nado. ¡| Adquir ir , ganar, obtenerla vo-
luntad de alguno, su cariño, etc. V. 
GltANJIiAHSE, 
G r a n j e a r MO, v. pron. Captarse, ad-
quirirse, ganarse, conseguir nlgun afée-
lo benévolo, como la voluntad, el car i -
ñ o , el aprecio ó estimación de alguno. 
II Ganar para sí; adquirir. || Ser gran-
geado. 
G r a n j e o , s .m .La acc ion .óc l efecto 
de ( .TJiijear. 
G r a n j e r i a , s. f. La adminis t rac ión 
ó benelicio díí Uihacicudasdel campo, 
Gil AN 
la venta de sus frutos.la compray ven-
ta de ganados, la cria de ellos, etc. || 
Ganancia, lucro ó utilidad que se saca 
de cualquier clase de comercio ó trá-
fico. 
G r a n j e r o , i -a . s. persona que tiene 
á su carsoel cuidado de una jíranja. n 
Tra ían te en granjeria. || adj. Relativoá 
la graiijería, ó propio de ella, 
i G r a n o , s. in, Nombre genér/w^ug 
se da a las semillas pequeñas masiíme-
nos duras, sueltas ó aisladas, deíígu„ 
ra e-férica ú oval, y con especialidad j 
la de! trigo, del centeno, de la cebada 
dela avena, del maij;, etc. ya conside-
rada cada semilla aisladamente, como} 
un grano de t r igo, u n grano de oníjetc. 
ya en conjunto con las demás de sti 
misma especie, como, estaespiga tiene 
grano, aquella no lo tiene, la otra-tie-
ne mu y poco ele. | | .Agr. El fruto de las 
mi ese.-, considerado como alimento ó 
para sembrar; y así se dice-: este año 
apenas hay grano-, se ha cogido muy 
poco grano; se espera unfi abundante 
cosecha degrano: Fulano comercia tn 
granos, se va à p roh ib í r í a esportacion 
cíe granos etc. Jj Farm. El peso de un 
grano regular de cebada, cqui 'a lenteá 
la vigésima cuarta parle del escrúpulo, 
II Peso paca el oro y la plata, equiva-
lente á l|'(800 de grano; de modo que 
en el oro,doce granos componen un to-
mín; y en la plata, setemla y un granos 
fórman una ochava. l!*Lapid. t'cso- de 
piedras preciosas, equivalente á 1|5$0 
de la onza, de forma que en pedrería 
cuatro granos componen un quilate, g 
Cualquier cosa pequeña, mas ó menos 
redonda ú oval, cuya (igurü se aproxi-
ma á alguna de estas, que forma con 
otras un conjunto ó agregado, sea en 
frutos de vejetales, sea en cualquier 
otra cosa, como im grano de « v a , ua 
grano de arena ele. ó que. sobresale ó 
resalía en una superficie, óquees tá di-
seminada en un cuerpo, al cual parece es-
Iraña; eti cuyosenlido se dicetejfo pie-
dra tiene granos, t a l cosa está llena de 
granos etc. ¡| Cualquier tumorcillo ó 
es an tema que se présenla en la piel, coo 
pus ó sin él. I} pieza que se echa en la 
parte del fogón de las armas de fuego 
cuando se ha gastado ó agrandado mu-
cho con el uso, volvtendo á abrirse en 
ella el agujero, || V. F i o n , traiándose 
de pieles adobadas. |i Nombre que los 
zapateros dan á unas desigualdades ó 
ampollitas que presenta á veces el ma-
terial, que se parécen á granos de t r i -
go. I I Germ. Ducado de once reales. 
fAcad.) il Refr. Grano á g r a n o allega 
para tu año ; conviene economizar has-
ta en cosas de poco valor, por aqueliu 
de, muchas gotitas de cera hacen tm 
cin 'o pascual. — Grano á g r a n o llena ó 
hincha la gal l ina el papo] poco 
á poco va ahorrando algo lodos los 
días , llega por fin á reunir un caj'ilal. 
11 A k í e s u n granode anís ; espr. fam. 
con que irónicamente se denótala im-
portancia y gravedad de uno cosa. H 
Con su -¡r ano y su granito de sal; espr, 
con que se manifiesta que los asuntos 
serios, importantes ó de trascendencia 
deben ser tratados con mucha madu-
re i y detenido exámen. j | Fras. Agr. 
Ahogarse el grano; perderse ó no pre-
valecer la simiente por las malas yer-
bas que nácenal rededor.s=F'g- Apar-
tar el grano de la paja; separar lo im-
pór tame dedo supérlluo.—J'" al gra-
no; i r a l punto de la dilicultad, prescin-
dir de lo inút i l , dejarse de rodeos y 
preámbulos, circunscribirse á la parte 
esencial de que se trata etc.— Sacar 
g r a m de alguna cosa; sacarle jugo, 
sacar de ella alguna utilidad,algún pro-
vecho. [| Loe. (ata. Paja larga s\ngra-
no; la persona alta y de pocas carnes. 
La persona alta, pero sin gracia, sm 
talento, sin disposición; también se 
dice simplemente: es «na paja « » 
' ¡ r ano . « ¡ n - , 
' G r a n o i a m f e l a r l o , H a . W - .* 
Que está compuesto de granos,oueia-
m i n U a s e n f o r m a d e g r a . ^ ¥ec 
en la prov. de Lérida. ^ »« J * R *; 
con 582 vec. en la prov. y ^ c . de Bar 
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celona.=DB Roc A coRB A, L . con 70 vec. 
en la prov. y dióc. de Gerona. 
G r a n o s o , su. adj. Lleno de granos. 
G r a n u l o , s. m. Germ. Cebada. 
G r a t m . Geog. V. con 373 vec. en la 
prov, de Huesea. 
G r a n n o i i 6 G r n n d l H O n l u m . Geoçr. 
C. de S u ^ a (Vaud), con 800 tiah., caj). 
de un distrito del mismo nombce si Ñ. 
deLausana, sobre la mÃrjçen occiden-
la l del lago de Ncuchate!, y cerca de 
Moral . Tiene un antiguo cnslillo que 
sirvió de residencia á los antiguos va-
rones de Granson. Carlos el Temerario 
fué com pUta men te derrotado allí por 
los suizos en 1476. 
G r a n t , sdj ant. é inns. V. GRANDE. 
11 Geog. Territorio s i l . en ta costa me 
ridional de ln Nueva-Holanda. || Biog. 
(CARLOS) Distinguido publicisln y po-
litico iiiglés. En 1793 fué nombrado 
director de la compañía de Indias, é in -
trodujo en su "adminiítracion impor-
tantes reformas. Murió en 1823. 
G i - n t i l h n m , Geog. 0 . de Inglaterra, 
con 7,500 hab. Sit. alS.del Eim-oln. 
G r n i i u c i l l » , Geog. V. con 68 vec. 
en la prov. de Zamora. 
G r n m i d o , d a . adj. V. GRANOSO. 
G r a n u j a , s. f. El conjnnio de gra-
nos de uva sueltos ó separados del ra-
cimo. II La simiente menuda de varias 
plantas conlcnida dentro del fruto de 
estas; como por ejrmpUi, cl granillo 
que está en lo interior de cada grano 
de uva. II Pop. El conjunto de pílleles 
à de muchnchos mal educados y sin ofi-
cio, que pululan en las calles y plazas, 
aprendiendo la cómoda profesión de va-
gos.=s. m. J ó ven sin oficio que va s i -
guiendo é los cuerpos de tropa al olor 
del rancho, ayudando y sirviendo de 
criado ó, mejor, de pinche á los ran-
cheros. =P¡l!ue1o abandonado sin edu-
cación, oficio ni beneficio, y que gene-
ralmente viveá merced del viento que 
le sopla mas favorable. 
G r a n u j a d o . d a . adj. V. GRANOSO. 
II s. m. Aglomeración ó reunion de 
granos en una superficie. 
G r n n u j l r n t n . t n . adj. V. GRANOSO. 
I IQue . cHá formado ó compueslo de 
granos. || lípíleto que se aplica á la piel 
ó tez sembrada de granujos. 
G r a n u j o , s. m. fam. Grano, p ú s t u -
la, pupa ó burujo chiquito que apare-
ce en ta piel. 
G r a n u j o s o , na. adj. V. GRANU-
JIENTO. 
G r a n u l a r l n n . S. f. Quím. Opera-
ción que consiste en reducir ti granitos 
un cuerpo cualquiera, á fin de que pue-
da fundirse mas fácilmente, d mezclar-
se mejorcon otros cuerpos. \'¡ Bol. Apa-
riencia granulosa de algunas sustan-
cias vcjciales. ¡| Mud. Lesion orgánica 
que consiste en la formación de tinos 
pequeños tumores redondos, duros, l u -
cientes, semitrasparenles. del tamaño 
y forma de un grano de mijo. |! Anal, 
cereí i ra í ; porción de cuerpecitos blan-
quizcos ó amarillentos que se nóian en 
muchos puntosde laestension de la du-
ramadre. Úsase también en plural. || 
La acción ó el efecto de granular. 
G r a n u l a d o , d n . part. pas. de Gra-
nular. 
G r a u n l a d o r . r a . S. y adj. Que gra-
nula. 
G r n n n l n r , adj. Miner. Que eslá 
compuesto de granos d i s t i n tos .=Díce -
se también de la estructura de una ma-
sa mineral, cuyas partes componentes 
se desprenden tinas de otras por efecto 
del choque, y sin romperse, como si fué-
ran otros tantos granitos reunidos. || v. 
a. Reducir á granos. 
G r a m i l a r i o , r í a . adj. Miner. V. 
GRANULAQ. 
Q r a n ü l A t o r l o , s. m . Ar t . Ins t ru -
mento que sirve para reducir los me-
la lesá granalla. 
G r n n i i l l e o l , V. GRA.\"ÜUCOI.O. 
G r a n n l i c o t o , l a . adj. QuC tiene el 
tallo y las romas cargadas de granitos 
ó tuberculillos. 
( ¡ r a i m i í f c r o , r a . adj. Bol . Que está 
cargado de grânulos , ó que los lleva.; 
G r á n u i i f o r m e , adj. En forma de 
granulaciones. ¡I Miner. Que está erv 
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granos i r rüga la res . 
G r Ñ n u l a , s. m . Grano pequeno. || 
B o i . Nombre que se da algunas veces i 
cada uno d e los ctierposreproduclores 
de las plantas c r ip tógamas .^ .Tubercu-
lillos esféricos que gua rnécene l cáliz 
de algunas flores. 
G r a n u l o f t l d u d , s. f. Cualidad de lo 
que es granuloso. ;i Bot. Copia ó- m o n -
tón debullitos limitando granos. 
G r u m i l o N o , n a . adj. L l e n o de gra-
n i t o s , compuesto de ellos, 6 que l o s 
t i e n e en s u superficie. || Bot. Q u e liene 
tubérculos ó globulillos en forma de 
[ i r amtos . || Sled. Que presenta granu-
laciones. $ q u e eslá cargado de ellas. 
G r u n v e i l c , ( A n t o n i o P c r r e i t o t 
d e ) Bíog. Cardenal, ministro de Carlos 
Vy de Felipe I I . En 1553 concluyó una 
alianza difícil e n t r e España é lng la t e r -
r a , y otra e n 1559 con la Francia en Cha-
teau-Cambresis. Desempeñó con habi-
lidad varias comisiones importantes y 
murió en Madrid e n 15S6. Era natural 
JeOmans, cerca d e Besanzon, e n Fran-
cia. 
G r a n v i l l e , Geog. C- d e Francia 
c o n 7581 hab-, s i l . al N . O. d e Arran -
ches.II f J o B G E l Distinguido poeta y 
l'olilico inglés. Desempeñó cargos e l e -
vados, pero acusado d e haber fovore-
cido ¿ una descendíenta del prelen-
di-nte en Inglaterra , sufrió un año d e 
deiencion en l a t o r r e d e Londres en 
1715. Murióen 1735. 
C r a n y c n u Ó G r a n r n a , Geog. V . 
con 51 vec. en la prov. d e Lérida. 
G r n n x a , s- f. Bot. Planta perenne, 
de la familia d e las rubiáceas , y o r i g i -
naria de Oriente: su raiz es larga, ras-
trera , dividida en -muchas ramas, 
del tamaño d e un cañón d e pluma, 
vellosa, r o j a por fuera ysin o l o r ; salen 
d e estas plantas muchos vástagos lar-
gos, tendidos, cuadrados , nudosos, y 
ásperos al tacto, y en cada nudo echa 
cinco 6 seis hojas que l o rodéan e n for-
ma d e estrella, ásperas, y que se á s e n 
fuertemente á la ropa; las flores son 
campanudas y verdosas, lasbayasse 
vuelven negras cuando maduran , y se 
parécená las d e enebro. Su raíz es muy 
usada en ei arle d e t intorería; y los 
huesos d e los animales que se mant ié -
nencoti las hojas y raicesde esta plan-
t a , tóman un color ro jo , que no s e 
pierde h a s i a mucho tiempo después de 
hnbertes quitado dicho alimento. || p l . 
Los desechos, residuos ó desperdicios 
que quédan det t r i g o , maiz , ce-
b a d a y demás semillas, Cuando se 
acriban ó limpian. || Los desechos y es-
corias que deja e l yeso, después d e cer-
nido.=La escoria ó despojo de los me-
tales etc. II Mientras descansas ma-
chaca esas ¡ t ranzas . Fras. con que se 
nota al que impone á otro demasiado 
trabajo, sin dejarle tiempo para des-
cansar. 
G r e i í K ò n e M , s. ra. pl . La parte mas 
dura d e la paja que suéleñ dejar en l o s 
pesebres las caballerías, por no poder-
la c o m e r ; que también queda como 
desperdiciocuando se acriba. 
G r n n s o * o , HA. a d j . Lleno d e gran-
zas; que l a s conltene, 6 que se pa-
rece 6 ellas. Dícese mas comunmen-
te de las semillas que' eslan mal acr i -
badas. 
G r a ñ a , Geog. V. con 372 vec. en la 
prov. d e Pontevedra^ | | [SANTA MARÍA 
DE^Í V. con 393 vec. en la prov. d e la 
Goruüa. = ( S. VICENTE DE L A ) F . con 
72 vec. en la m i s m a p r o v . = SANTIAGO 
DB L A ) F. con i\b v e c . en la prov. y 
dióc. de Orense. = DE VILIARENTI , 
(SANTA MARÍA MAGDALENA DE LA} Aid . 
c o n 63 vec. e n In prov. de la Conma. 
G r a ñ a n e l l a , Geog. L-con 28 vec. 
e n la p r o v . d e Lér ida. 
G r a f i a s , Geo;;. (S. B e n N A B É DB 
I A S ) F. con 105 vec. ? n t a prov.de 
Pontevedra. =sDEÍ. SOX, (S. MAMED 
DE LAS ) F. « o n . 330 vec. e n l a prov. d e 
Lugo. 
G r a n e n , Geog. V. con 194 vec. en 
la'prov. y dióc. de Huesea. 
GrañeoajGeog.L. coo 46 vet .«o 
ia prov. y dióc. de Lérida. 
G r u ñ e r a s , fLfttf) Geog. V-COn42 
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vec. en la prov. y dióc. de Leon. 
G r a n i d o , d a . pari . pas. de Graüir. 
G r a n i r , v. a. in us. V. BRUÑIR. 
G r a n ó n o s , ni . Especie de sémola 
que se hace de trigo cocido en grano. 
También se llama así al trigo de esta 
manera cocido. I] Geog. V, con 250 vec. ; 
en la prov. de Logroño. ; 
G r a o , s. m. Voz lemosina, que pro- \ 
píamente significa desembarcadero, 
introducida en la lengua castellana, 
para indicar Ta playa ó punto en donde 
se acostumbra, ó donde se puede de-
sembarcar. II Geog. L . con 6 í 8 v e c . en 
la prov. y dióc. de Valencia. Está sit. á 
orillas del Medi te r ráneo . á media le-
gua de la C3p.=(E(.J L . con 40 vec. en 
l a prov. y dióc. de Salamanca. 
G r a ó s o t n o , tan. adj. Zool. Epíteto 
que se aplica á los ammalillos, cuyo 
cuerpo se destruye. se rompe, ó se 
deteriora con facilidad. — Graósomos, 
s. tn. p l . Sección de animales mioda-
rios. 
G r a p a , g. f. Pieza de metal, con 
dos eslremos que. doblados y agu-
zados, s e c l í v a n ó introducen en dos 
cosas que se pretenda unir firmemen-
te. I) Yeter. Úlcera ó llaga que suele 
salir en las corbas á las caballerías, 
impidiéndoles el juego y movimiento 
de tas patas. || Mar. V. GRAJHPA. || de 
Holanda; nombre que se-da á los pol-
vos de rubia de Zelanda , muy apre-
ciados en el comercio. || mar ine ; nom-
bre común de una especie de lombriz. 
G r a p o n , s. m. atim de grapa. 
G r a p « o , s . m.Zool. Género decrus-
táceos astacianos decápodos, del óvden 
dé los cánceriformes, y cuya-e*pec¡e 
tipo es el grapso pintado, crusiáceo 
de color de sangre con pintas amari-
llas. 
G r a p t o m l M o , s. DI . En tom. D i v i -
sion de insectos dípteros . 
G r a s a , s. f. Gordura, sebo, crasi-
tud, manteca, unto, sustancia untuo-
sa ó pringosa del cuerpo animal, de 
consistencia blanda, que se encuentra 
en el hombre y en la mayor parte de 
los animales, no solamente en las ca-
vidades del tejido celular, y rodeando 
á todos ios tegumentos mas superfi-
ciales del cuerpo, sinó también en las 
membranas que envuélven los múscu -
los y otras partes de aquel. || Farm. V. 
V E R N I I . II Qinm-Cuerpo compuesto de 
dos factores, hidrógeno y carbono. 1| 
Por est. Mugre, pringue, roña, sucie-
dad, porquería ó suarda en la ropa de 
vestir, en los muebles etc; || V. GRASI-
LLA. 
G r a a a r i , s. m. Ornit . F.specie de 
ave de paso que teme mucho al fr io. 
G r a s e r a , s. f. Vasija en que se e-
cha la grasa. |] Untensilio de cocina, 
en que se recibe l a grasa que suéilan 
las piezasque se ásan . 
G r a « e r i a , s. f. ant. Fábrica de ve-
las de sebo, ó la habitación destinada 
á este objeto. 
G r a s e c a , s. f. Gordura, crasitud, 
cualidad de lo graso, de lo mantecoso, 
de to grasoso. 
G r a a t en t a , t a . adj. Pringado ó u n -
tado de grasa; que tiene grasa, ó algu-
na cualidad propia de ella. |) Sucio, 
mugriento. 
G r a d i l l a , s. f. dim. de grasa. |¡ Es-
pecie de goma de un color blanco ama-
rillento, que reducido ¡i polvo, sirve pa-
ra preparar el papel para poderse es-
cribir , especialmente sobre el sitio don-
de se ha r a spadoa lguaa le t r a ,d i cc ión , 
ó borrón . Se usa metiendo el polvo en 
un trapito fino que se ata luego for-
mando una muñeca, ti Resina a r o m á -
tica que fluye del enebro, en forma de 
lágr imas trasparentes y quebradizas, 
que se usa para los bai nices. 
G r a s í s i m o , m a . adj. sup. de graso. 
G r a s l t a d , e. f. Abundandia ó con-
junto de grnsa; cualidnd de lo graso, 
v . CRASITUD. 
G r a n o , adj. m. P i n g ü e , mantecoso, 
Heno ó abundante en grasa, én gordu-
ra. II Se usó también como susiíintivo 
masculino por jordurfli. 
G n t a o r , s. f. ant. V. GROSOBA. 
G r a a o A o , s o . adj. Abundante en 
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grasa. [[ Que es de la naturaleza de la 
grasa, 6 que tiene alguna de sus cua-
lidades. 
G r a s n e , Geog. C. de Francia, con 
12,823 hab, sit. ai N . 0. de Anlibe*. || 
Biog. (FRANCISCO, CONDE DE) Célebre 
marino francés. Fué nombrado jefe de 
escuadra en 1779, y se halló como tal 
en todas las batallas que se di í ron du-
rante la guerra de 1J independencia de 
América . Murió en 1788. 
G r a s s e t . ( J a c o b o ) Siog. Dis t ingui -
do escritor francés delsigto X V I I I . Mu-
rió en IStO. 
G r a s u r a , s. f. La mayor ó menor 
cantidad grasa en una cosa, especial-
mente en el cuerpo animal. 
G r a t a , s. f. Ar t . Escobilla de alam-
bre muy fino que úsan lor relojeros, 
plateros y escultores para limpiar pie-
zas deliradas, grabados en hueco, el 
dorado á fuego etc. 
G r a t a d o , « la . part. pas. de Gratar. 
G r n t a s i i j n , S. f. V. GRATA. 
G r a t a l l o p s , Geog. L . con 242 vec. 
on (a pvov, de Lérida. = L . con 292 
vec. en la prov, y dióc. de Tarragona. 
G r u t u m c n t t - , adv. de mod. Con 
gusto y agrado; de una manera grata. 
G v a t n r , v. a. Ar t . Limpiar con la 
grata, especialmente las piezas de oro 
ó de i>lala.=Dar lusire y color subido 
á las piezas doradas á fuego, aclarán-
dolas con la tírala. 
G r a t a r o n , ( G ) l I I I g n i t o ) Biog. Cé-
lebre médico del siglo X V I , natural 
de Pérgamo. Escribió algunas obras 
notables, y murió en 1868. 
G r a t a r s e , v. pron. Se usa en la pa-
siva, y como inpers. en las acepciones 
de gratar. 
C r a t c g a i , s. m. Bot. Género de 
plantas rubiáceas, compuesto de doce 
especies de arbustos e i ó t i c o s , espi-
nosos. 
G r a t e l , s. m. Mar. Trenza hecha 
á mano con ei número conveniente de 
fiiásticas, según los usos á que se des-
tina. 
G r a t e l o r o , s. m. Bot. Nombre co-
m ú n á seis especies de árboles o r i g i -
narios de Américo, de la familia de las 
terebintáceas. 
G r a t c l u p e l a , s. f. Bot. Especie de 
alga marina. 
G r a t l a n ó p o l l s , Geog. Y. GRENO-
BI.E. 
G r a t i l l c a c l o i i , s. f. La acción de 
gratificar, ti Recompensa, comunmen-
te pecuniaria, que se da por algún ser-
vicio .ó mérito estraordinario, ya ade-
más del sueldo ó de la cantidad pre-
viamente estipulada, ya cuando no se 
quiere ofenderla delicadeza ó suscep-
tibilidad de uno poniendo precio á su 
trabajo; pero siempre como muestra 
de agredecimiento, según revela la 
misma etimología de la voz. 
G r a t i f i c a d o , d a . part. pas. de Gra-
tificar. 
G r a t l d c a d o r , r a . adj. Que gra t i -
fica ó sirve de gratificación. || s. La 
persona que gratifica. 
G r n t i l i c a r , v. ». Dar é uno, ade-
más de su sueldo ó de los honorarios 
que de derecho le perlenécen, una can-
tidad mas de dinero ó cosa equivalen-
te, como muestra de gratitud por los 
servicios ó méri tos que ha hecho; ó tam-
bién, dar voluntariamente á uno esa 
misma cantidad por igual motivo, 
cuando el servicio ha sido también 
prestado esponláneamenle , sin com-
promiso ni convenio alguno entre el 
gratificadory la persona gratificoda. || 
ant. V. CONGRATULAR. 
Gi - a t i f i c a rme , v. pron. Hacerse mu-
tuas gratificaciones dos ó mas perso-
nas, II Ser gratificado. 
G r á t l l , s. m. Mar. La orilla por 
donde una vela se une á su verga, pato 
ó n e r v i o L a parte que la misma o r i -
lla ocupa en la verga.=V. PÜJAMES. 
G r a S i s , ádv. de mod. JDe balde, sin 
exigir retr ibución, graciosamente ó de 
gracia. Es voz tomada íntegra del lat in. 
Grfttladuto, ta. adj. Dado grails 6 
dé gracia, sin especial m é r i t o , ó á lo 
filenos sin de r í cbo , de parte del que 
recibe. 
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Ctrat íHluinmiMite , adv. sup. de gra-
tamente. Algunos ID úsah como sup. 
de oralis, lo cual pueic ' lcncr uso en 
estilo familiar. 
G i -d t i s imo , ma . adj. sup. de grato. 
G r u t U u i i , s. f. Afecto benévolo ha-
cia el objeto ó la persona de quien se 
ha recibido algún favor ó servicio ó 
pruebas de est imación. 
G r a t o , t a . adj. Placentero, agrada-
Me que es del gusto de uno, que le sir-
ve de sa tis Tac cio i i : asi se dice-, esó me 
es muy grato; me son ¡/rala* vuestras 
afectuosas demostraciones. \\ ant. V. 
AGRADECIDO. 
O r a t o n a d a , s. f. ant. Especie de 
guisado que se compone de pollos me-
dio, asados, tocino gordo, almendras, 
caldo de gallina, huevos frescos, espe-
cies finas (¡¿ase especias finas) y verdu-
ras'. fAcad.) 
C i ' a t t u u , { E i w l q n e J Biog- Célebre 
orador inglés, natural de Dubl in . En 
l 7 7 5 e n ( r ó en el parlamento de I r l an -
da, y se mostró acérrimo defensor de 
los católicos irlandeses. Murió en 1820. 
d - n t u l d n r i , s. f. Acción gratuita; 
cualidad de lo gratuito. 
C ü r t t t ú i t n m e n t e , ady. de mod. De 
gracia, sin interés ni justa obligación 
por parte del que obra, n i un especial 
méri to ó derecho por la del que recibe. 
HFras. fig. Conceder g r a t ú i t a m e n t e 
una proposición; concederla ó pasar 
pot, ella sin considerarla probada ó en-
robustecída con pruebas. 
G r n t ú í i o , t u . adj. Que es de balde 
ó de gracia, que se hace sin interés ni 
obligación. 
« i - i t t u i u c i o i t , s. f. ant. V . CONGRA-
TULACIÓN. 
G r u t i i l n t i o , pari , pas. de Gratu-
lar. 
G r a t u l a r , v. a. anl . Y. CONGRA-
TULAR, ó FELICITA R. 
GrtttuIai-feK,-, Y. pron. V. CONGRA-
TULARSE. 
G r i U u t a t o r l o , y la . adj. V. CON-
GRATULATORIO. 
G r a n , Biog. Apellido de dos escul-
tores españoles del siglo X V I H . 
firaudenz; Geog. C. de los listados 
prusianos, con 3,800 hab. s i l . al S. O. 
de Marienwerde-r. 
G r a u s , Geog. V. con 58S vec. en la 
prov. de Huesca. 
G r n v u , s. f. Arq . Especie de areni-
lla gruesa, que sirve para enarenar 
los caminos, ias calles de los ja rd i -
nes etc. 
G r a v a , ( S a n t a M a r í n de) Geog. F. 
con 165 vec. en la prov. de Ponteve-
dra. 
G r á v a l o s , Geog. V. con 222vec. en 
la prov. de Logroño. 
Q r a v a l ó s a , Geog. L . con 25,vec. en 
la prov. de Barcelona. 
G r a v á n i e u , s. m . Carga, impuesto 
ú obligación que pesa sobre alguna fin-
ca ó que gravita sobre alguno. 
G r a v a n t e , part. a. de Gravar. 
G r a v a r , v. a. Cargar, cansar ó i m -
poner gravámen, recargar de obliga-
ciones etc. II v. n . V. GRAVITAR. 
G r a v a r s e , v. pron. Imponerse gra-
vámen uno á sí mismo ó dos ó mas per-
sonas mutuamente. 
G r a v a t i v o , v a . adj. Que grava ó 
causa gravámen. || Patol. Que hace es-
píFimentar una sensación de peso sobre 
una parte cualquiera del organismo, co-
mo si esta parte estuviese comprimida 
por un cuerpo grave. 
G r a v e , adj. Que pesa 6 que tiene 
peso; como, todos los cuerpos son gra-
ves. I I F ig . De entidad, de considera-
ción, de importancia; como, enferme-
dad grave ; asunto ó negocio grave; 
cuestión grave; delito grave e t c ,=Ci r -
cunspecto, majestuoso, serio, respetuo-
so, que habla ó se conduce con seriedad 
y c i rcunspección .=Se aplica también 
ai estilo, al tono, al discurso majestuo-
so. = A r d u o , d i f íc i l ,=ant . V. GRAVOSO. 
= D e imponente a s p e c t o . = I r ó n . Que 
afecta l i óslenla seriedad, que habla en 
tono ridiculamenic enfático, que apa-
renta circunspección y seriedad. || Mús. 
Se dice del sonido hueco, bajo y pro-
funda. (Acad.) II Geog. C. de Holanda, 
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con 2,000 hab , sit. a lS .O. de f í imega. 
F u é tomada por el ejército español que 
mandaba el principe de l'arma en el año 
de 1380. 
G r a v e a r , V. n . ant. V. GRAVITA». 
f i t - u v e t l a d , s. f. Fís . Cualidad que 
liénen los cuerpos de propenderá d i r i -
girse al centro de la tierra, cayendo ha-
cia,esle siempre que se remueve etobs-
táculo que le intercepta el paso, cuyo 
fenómeno es considerado como el efee-
lo de la atracción. || Fig . Circunspec-
ción, seriedad; majestuosa modesiia, 
continente r e spe tuoso .=Eu l Ídad ,- i m -
portancia. —Enormidad, esceso.=Tono 
enfático, aspecto afectadamente impo-
nente, ridiculamente misterioso. i | Pe-
sadez. I I Cualidad de lo grave. 
G r a v e d o, s. f. Patol. V. CORIZA. \ 
G r a v e d o s o , ¿ a . adj. ant. Ridicula-
mente grave, afectadamente circuns-
pecio. ! 
G r a v c d u i u t i r e , s. f. ant. Aspereza, i 
dificultad. (Acad.) [| ant. Pesadez. 
G r a v c l n d o , d a . adj. Que solo se usa 
en qu imica^n \z\oc\ic\on cenizas g ra -
veiadas, cuya denominación se da á la 
meicla de sub-carbonalo potásico con 
sulfato potásico, sal común , hierro y 
magnesia, sílice, alúmina y carbon que 
queda después de las heces del vino; cu-
yos ingredientes, se reducen por la ac-
cion.del fuego á granitos semejantes i 
la arena. 
G r a v f í i i u n » , Geog. C. de Francia, 
con4,200hab., sit. al O. de Dunkerque. 
Delante de esta plaza alcanzaron en j u -
lio de 133S los españoles una famosa 
tictoria contra los franceses. 
G r a v e m c u t e , adv. de mod. Con gra-
vedad; de una manera grave. 
G r a v c s a u d e , Geog. C. de Holanda, 
con 790 hab. 
G r a v e s c e r , v. a. ant, é inus. V. A -
GRAVAR. 
G r a v e s c i d o , d a . part. pas. de Gra-
vescer. 
Gi - avcsen t , Geog. C. de Inglaterra, 
cou 3,000 hab., sit. al S. E. de L o n -
dres. 
G r a r e z a , s. f. ant. V. GRAVEDAD y 
GRAVÁMEN. Hoy solo tiene algún usoen 
la poesía, como importancia 0 grandeia 
de una cosa, y también como gravedad 
en el carácter. 
G r a v i g r A d o , d a . adj. Que anda len-
ta, pausada ó mesuradamente. || G r a -
v íg rados , s. m . p l . Zool.Secciondetna-
míferos, que comprende ios animales, 
cuyo andar es muy lento. 
G r a v í m e t r o , s. m. F í s . Instrumen-
to que sirve para medir el peso especi-
fico de los sólidos, y de los líquidos. = 
de Nichôlsoni, gravímetro de mucho uso 
en los gabinetes de física, y que es así 
llamado del nombre de su inventor. 
G r a v l t i a , Geog. C. de! reino de Ñ i -
póles, con 8,700 hab. || Biog. ('PEDRO), 
Poeta latino, natural de Palermo. Abra-
zó el estado eclesiástico, y fijó su resi-
dencia en Nápoles, donde tuvo por pro-
tector al celebre Gonzalo de Córdoba. 
Murió en i 5 2 7 . = ( J . VICENTE;, Célebre 
jurisconsulto y literato, natural de Bog-
giano, cerca de Cosenza. Fundó en 1693 
la célebre Academia dé ios Arcades en 
Roma, y murió en 1718.—[DOMINICO 
DE/, Historiador del siglo XIV, natural 
de Gravina .^CARLOS, BUQUE DE), Te-
niente general de la armada española, 
naturalde Nápoles. Sirvió en la armada 
contra losargel inos-á las órdein-s del 
famoso Barceíó, sed i s t inguióen la guer-
ra contra la república francesa, y murió 
de una herida que recibió en el combate 
del Cabo de Trafalgar. 
G r a v l n z u u , s. m. Bol. Variedad de 
ciruelas que se cultivan en los alrededo-
res de Amlans. 
G r a v í H l m a m e n f e , adv. de mod. 
sup. de gravemente. 
G r a v í M i m o , . m a . adj. sup. de ¡/ra-
ve- r v „ 
G r a v i t a c i ó n ; s. t . La acción de gra-
vitar, ó el inmediato resultado de la 
gravedad. || universal; fuerza de que 
se hátlan dolados por la naturaleza to-
dos los planeias, cuya magnitud está 
en razón direclade lamasadecadauno, 
y envinad de la cualio'dos tiénden hacia 
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otro planeta mayor, el sol, sobre el que ¡ 
se .precipi tar ían, á n o esislir olra fuer- : 
za que neutralizase losefectosdeaque- ; 
Da; decuyoequilibiio resulta elsisiema \ 
planetario de Copérmico. 
G r a v i t a d » , d a . part. pas. de Gravi-
tar. 
G r a v i t a r , v. n. Tener propensión 
un cnerpoft caer subi e otro. [| f'is. Ejer-
cer su peso, hablándose de los cuerpos, 
en virtud de las leyes naturales de la 
gravedad. || F ig . Pesar, gravar, cargar, 
hacer peso una cosa sobre otra, ya tísi-
ca, ya moralmente hablando; comoi el 
peso enorme que gravitaba sobre sus 
hombros; esta pension gravi ta sobre 
ta l finca; estos gastos, estos dispendios 
gravi tan sobre mi bolsillo ctc. = Fras. 
sobre alguno; vivir á su costa. 
G v a v í v o l u , l a . adj. Ornit, Epí teto 
que se aplica á las aves de \uelo pe-
sado. 
G i - a v o s o , s A . adj. Que grava. || F i g . 
Oneroso, "molesto, pesado,-incómodo: 
que á veces sehaceinsufrible,insopor-
. table ó intolerable. || Costoso. (Acad.) 
G r a y , Geog. C. de Frauda, con 
6,535 hab. sit. al S. O. de Vcsoul. ¡i 
Biog. ("IOMÁS^ Poeta inglés del siglo 
X V I I I , natural de Londres. 
G i ' t i z a l e a i a , Geog. V. con 2,903 
i vec. en la prov. de Cádiz. 
G r a z n o v s i , Geog. F. con 76 vec. en 
la prov. y dióc. de Oviedo. 
G t - a z a i i o p c l l , Geog. L . con 6 vec. 
en la prov. de Huesca. 
G r a z i a u i , Biog. (ANTONIO MARÍA) 
Escritor italiano del siglo X Y I . F u é 
nombrado obispo de Amelia por Cle-
mente V I H , y murió en 1611. Se le d é -
ben diferentes .escritos históricos en 
lat in, muy apreciados por la exacti-
tud de los helios, y de la elegancia del 
estilo. = (GERÓNIMO) Poeta italiano del 
siglo X V I I . Su poema ((La conquista 
d i Granata» le colocó en el número de 
los mejores poetas épicos de Italia. 
G t a z u a d u , d a . part. pas. de Graz-
nar. 
G r a z u a d o r , v a . adj. Que grazna. 
Díceso por lo regular de las aves que 
graznan mucho, que siempre están 
graznando, ¡i Germ. Hablador, parlan-
chín, charlatan, que revela un secreto. 
G r a z n a r , v . n . Dar graznidos. || 
Germ. Descubr i ró revelar a lgún secre-
to. En esta acepción, tiene uso g r a i -
nar , yacomo verbo activo, ya como 
neutro, ya también como recíproco. 
G r a z u l d o , s. m. Grito ronco, áspe-
ro, desabrido, penetrante, y desgarra-
dor, nada grato, quedan algunas aves, 
como el cuervo, el grajo, el loro, la co-
torra etc. y también el gallo y la gall i-
na cuando los cógen. || l i l can'o, ó la 
voz desigual, que disuena y ofende al 
oido, y que en cierto modo tiene algu-
na semejanza con la voz del ganso, 
que es también una delas aves graz-
nadoras. 
G r n z x l n l , ( A n t o n i o ) Biog. Poeta 
florentino del siglo X V I . Fué el fun-
dador de la Academia .«Della Crusca.y 
G r e a , s. f. Mit Nombre de cada u -
na de tres divinidades sulbalternas, 
que tenían su culto en Grecia, llama-
das así de una voz griega que signifi-
ca vieja, por suponer que habían da-
do vuelta al mundo montadas en ca-
ballos blancos. 
« r e a v e s , ( J u a o ) Biog. Orientalis-
ta inglés , del siglo X V H , natural de 
Coimore. Dejó escritos tratados sobre 
dií'ercntes asuntos, poemas y observa-
ciones hechas en Egipto, y en Turqu ía . 
G r o b a , s. f. Ornit. Especie de aves 
del órden de las palmípedas, cuyo p lu-
maje es de un color blanco argenta-
do. Eslas aves nadan perfectamente, 
pero ándan mal y vuelan peor. || Pieza 
de la armadura antigua. V. ESQUINE-
LA, [i Pluma del ave del mismo nom-
bre. 
GI 'C I IOH, s. in . aum. áe greba. 
G r e c a , s. f. Arqui t . Adorno que 
consiste unas veces en lisias parale-
las y separadas pov igual espacio que 
su lati tud; otras veces en una faja 
mas ó menos ancha, en forma de ca.-
dena continua repeliciou de un 
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mismo dibujo, otras, en líneas ó l is . 
las que van dando vueltas, y fomàn* 
do siempre ángulos rectos ele 
G r c c a u o , s. y adj. ¡„us. y 
GRIEGO. ^ 
G r e c i a Geog. Region de laEuropa 
limitada al E. por el ^cb ip ié l ago , a 
S por el mar de Creta, ^ 0 . por 
088,000 hab. y su gobiern(í:-eg:monir_ 
qu ico-consuiuc ionà l . El ..fwftrçipe 0 -
ihon 1, segundo hijo delreydeBaYiera 
es el monarca reinante. La religion dé 
los griegos es el cristianismo; pero 
no reconóceii al papa. La Grecia ofre-
ce tres divisiones principales, le LÍ-
vadia, la Norea y el Archipiélago^ pe-
ro polít icamente está dividida ea diez 
nomas ó círculos, subdivididos en vein-
tisiete eparquías ó distritos. Atenas 
osla cap.de todo el reino. |¡ ANTIGUA. 
Uegion cuyos l ímites no han sido j a -
más determinados por los antiguos 
de una manera precisa. Estaba divi-
dida en ocho partesi el Peloponeso, la 
Grecia propia ó Acaya, Epiro, Tesalia, 
I l i r i a , Macedonia, Trácia y las islas. 
La Grecia luchó largo tiempo contra el 
poder de los Persas, cuyo imperio ar-
ruinó, pero no pudo resistir al t ó r r e n -
le de los romanos que la hiciéron pro-
vincia de su imperio. Sufrió la misma 
suerte que el imperio de Oriente, y 
cayó en poder de los otomaqos que la 
gobernáton hasta 1821, época en la 
cual se insurreccionó la Grecia y fué de-
clarada independiente. || Biog. (Los 
SIETE SABIOS DE) N.imbre dado á siete 
varones de la ant igüedad, á quienes se 
atr ibuyó tanta sabiduría , que rècibié-
ron este título como por escelencia. 
Los siete sabios fuéroiu Thales Müe-
sio, Solon, Ciiüon, Gias Pricneo, Pi t -
laco Milyleneo, Cleóbulo Lindio, y Pe-
riandro Corintio. 
G r c c l a u o , u a . S. y adj. inus. V. 
GRIEGO. 
G r e e i s c o , C t t . adj. V. GRIEÜO. Hoy 
solo tiene uso para calificar el misto 
incendiario, aun en el agua misma, que 
usában los griegos en los combates na-
vales. V .F l iEGO GRIEGO. 
G r e c i s m o , s. m. V. HELENISMO. 
G r e c l z a d u , d a . part. pas. de Gre-
cizar. 
G r e c l z a d o r , va, s. (il quegrpeiza. 
G r e c i z a u t e , pan . a. de Grecizar. 
Que greciza. Se usa ya como sustanti-
vo, ya como adjetivo. 
G r e c i z a r , v. n.'Usar de grecismos 
ó helenismos; afectar el lenguaje y es-
tilo griego. 11 v. a. Dar á una voz la fos-
magriega, óá . una oración el estilo 
propio de esta lengua. 
G r e c o , Voz que entra invariable 
en la composición de varias voces, es-
pecialmente de adjetivos aplicables á 
objetos perlenecientes ó comunesá la 
Grecia y á oirás naciones, y así se d i -
ce: greco-hispano, greco-lalino greco-
romano etc. de todo aquello que par-
ticipa del griego ydel español, del grie-
go y del lat in, de tos griegos y de los 
romanos etc. Sê usa con mas genera-
lidad t ra tándose de idiomas, voces ó 
escritos en que entra èn gran parte el 
griego, de manera que un diccionario 
de griego y latin se llama greco-latino. 
También se escribe sin el guión, gre-
cohispano , grecoromano, ( r fuerte) 
grecsilaliño etp. (¡ s. y adj. V. GRIEGO. 
G r e d a , s. f. Especie de arcilla, ge-
neralmente blanca, quesirce para qui-
tar manchas de grasa, blanquear cor-
reas y para otros varios usos. 
G r e d a l , adj. Geol. Que participa de 
la naturaleza de la greda, ó que con-
tiene algo de esta. |¡ s. m. El terreno 
abundante en greda. 
« r e d i l i a , Geog. L . con28 vec. en la 
prov. y dióc. de Burgos.—DE LA FOÍ.£-
RA. L . con 32 vec. en la misma pruv. y 
dióc. 
Gredas, Geog. Sierra de la proí. do 
Ávila, en los conOnes de la de Toledo y 
Cáceres. 
G r e d o s o , s a . adj. Que'copUene gra-
da en abundancia ó que 'íene alguna 
de las cualidades ó propiedades dcdi-
cha sustancia. ' \ 
GREG 
G r e e n e , (Ediu»i-d<») Biog. Escritor 
ingles de) siglo XYlH- Es autor de un 
gran número de obras. 
G r e e n v i l l e , ( « i c m - d o } Biog. Céle-
bre navegante ingles del siglo X V I . 
Ofreció sos servicios á la reina Isabel 
en la guerra conlra los españoles, y dió 
prueLas de xaloren diversasocasiones. 
Murió en lo 'J l de resultas de las her i -
das que recibió en un combate. 
G r e e n w i c h , Geog.C. de Inglaterra, 
con 21,000 hab., s i l . sobre el Támes is . 
G r e ü c r . s. m. Oficio honorífico de (a 
casa real de l íorgoña. Tiene á su r u i -
dado la cuenta y razón de lodo el gasto, 
y hace de secretario en el bureo. (Acad). 
Y luego no quiere !a Academiaque se 
adopte neceser, debutar, quinqué y 
otro millón de voces estranjeras, de 
allende los Cirineos; pero casi todas ad-
mitidas y aun necesarias en nuestro 
idioma! 
G r e g a l , s. m. El vienlo que viene 
entro Levante y T i ainoiHena, según ia 
division que de la rosa náutica se usa 
en el Mediterráneo. (Acad). || adj. Per-
teneciente a una misma ganadería, i un 
mismo reliaño, á una misma grey, jj 
Epíteto que se aplicaá los animales que 
ántian en manadas, en rebaños, en ban-
dadas, etc. á que suélen vivir reunidos 
en número mas ó menos considerable. 
G r c s H l i z i t r , v. n . Nául . Declinar ha-
cia el nordeste, reüricnduse á la rosa 
náut ica , especialmente en táseoslas del 
Mediterráneo. 
G r e g o r i o , r i a . fldj. V. GREGAL, en 
su tercera acepción. H Se aplica á las 
personas que viven reunidas ó se j u n -
tan sin distinción especial, formando 
un cuerpo ó corporación; como, por 
ejemplo, los soldados rasos, los frailes 
de misa y olla etc. 
G r e g c , s- f. ant. Fig. V. GREY. 
G r e g e i i t n r r l , Gcog. L . con 12 vcc. 
CD la prov. y dióc. de Gerona. 
G r c g l u , s. f. Bol. Especie de mirto. 
deegoran, ( V c e f o r o ) Biog. Histo-
riador griego del siglo XIV, natural de 
Ueraclea.Ucjó muchasobras delascua-
les es la mas imponante su «Historia de 
Constantinopla.» 
G i - c K o r i u t i o , n a . a d j . Perteneciente 
á uno llamado Gregorio, ó instituido por 
él. ¡I Calendario gregoriano; V. CA-
LENDARIO. 
G r e g o r l l l o , s. m . Especie de lienzo 
con que las mujeres se cubrían el cue-
llo, peches y espaldas. La noticia dada 
de gregoriila es debida á la Academia, 
que, como viejccUa, se pinta sola con 
respecto á los trajes antiguos de su sexo. 
1| (Vía, t ío , ¡ í a . d i m . de Gregorio, y de 
Urrgor ia . 
G r e g o r i o , Biog,Nombre de muchos 
santos y de algunos papas c é l e b r e s . = 
NACIANCKKO, (SAS) Obispo do Sasima, 
en Capadócia. Nació en 329, cerca de 
Nscianccno, y murió á la edad de 60 
imos,=:»E NIZA. Obispo de Niza por los 
años'SGO. Nació en 331 en la Capadócia. 
= D B TOURS. Historiador y obispo, na-
tural de la Auvernia. Murió en 395. 
= 1 . EL GRANDE, (SANjPonlífice roma-
nopor íosanosSÍO. Murió en 6 0 Í . = X I ¡ I . 
Célebre papa, sucesor de Pio V. Refor-
. mó el calendario, y murió en 1183.= 
MACISDROS. Príncipe armenio, de la ra-
za real de los Arsacidasde Persia, De-
jó algunos escritos notables, y murió 
en 1038. 
G r e s o r l o ü , ( P a b i l o s ) Biog. Escri-
tor italiano del siglo XV. Ha dejado 
versiones latinas de los siete ú l l i m o s l i -
brosde Esirabon. 
G r e g o r y , Biog. (JDAN) Médicoesco-
cés del siglo XV1H.Enseñó primero filo-
sofia y después medicina en el colegio de 
Aberdeen, y murió en 1773.=(JOQGB) 
Tcólogoy literato i r landés , natural de j 
Edernin. Murió en 1800. 
G r e y u c r i » , s. f. Sorda confusion de 
voces que impide percibir clara y d is -
tintamente loque se habla; ejemp. Si 
uno se coloca á c i eña distancia de una 
feria, se percibe un ruido formado por 
la multi tud de voces articuladas a la vez 
por los concurrentes á aquella, sin dis-
unguirse alguna claramente; y ese r u i -
K> ó confusion es lo que se llama gre-
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lynecía, cuya voz está Formada por OQO-
matoya, 
^ r c s ã e s c o H , S- m . p l . ant. Especie 
de catztj^es muy anchos que se usaban 
antiguamenie. 
G i c s u e ^ q u i l l o n , s. m - p l . dim, de 
gregüescos. \\ Especie de subre-calzo-
nes. compueslws de franjas que baja-
ban desde la cintura hasta la rodilla, 
en dunde se Sujetaban con otra franja 
tiorizontal.quese llevaban antiguamen-
te encima de los calzones de pumo. 
G r e g i t l z a d o , «la. part. pas. deGre-
guizai . . 
Gres t i i r - s r , v. n . Hablar imitando 
la lengua griega-
G r e U f w a l d e , Geog. C. de los Es-
tados prusianos, con 9,000 bab., sit. 
al S. E. de Slralsund. 
Gveja , Geog. L . con 13 vec. en la 
prov, de Gerona. 
Gre l t nn , ( S . E s t é f e a n do) Geog. F. 
con 33 vcc. en la prov. y dióc. de Lugo. 
G r e m i a l , adj. Perteneciente al gre-
mio. Ii s. m. El individuo de un gre-
mio ó corporación. [| Especie de paño 
cuadrado, con una cruz en medio, que 
pónen los obispos sobre las rodillas, 
en ciertas ceremonias cuando celébran 
de pontifical. 
G r e m i o , s. m .En su sentido propio, 
significa el seno ó regazo, el lugar 
donde las madres acógen y acarician á 
sus hijos. Por eso se dice que están en 
el gremio de la Iglesia católica, los 
fieles cristianos, que, unidos con sus 
legítimos pastores, l iénen una misma 
f e y o b e d ò r e n ã u n a miSroa cabeza v i -
sible. La Academia manifiesta que en 
este mismo sentido se dice en las u n i -
versidades cía Mitro y gremio: pero no-
sotros creemos que en este caso tiene 
esta palabra la acepción siguiente. |¡ 
Corporación, reunion de personas que 
tiénen un mismo ejercicio ó profesión, 
aunadas can el objeto de sostenerla, 
mejorarla ó tratar de asuntos relativos 
á sus intereses, mediante ciertas or-
denanzas ó estatutos. [| Por est. Toda 
reunion de personas de un mismo es-
tado, ó de una misma profesión. j | V . 
COFRADÍA. 
G r e u t i c h a , s. f. Especie de uva ne-
gra, muy común en Francia. || Vino he-
cho con la uva de) mismo nombre. 
G r e n o , s. m. Esclavo negro. 
G r e n o b l e , Geog. C. de Francia, 
s i l . al S. E. de Par ís , con 22,149 vec. 
G r c n o c k , Geog.- C. de Escocia, con 
27.000 hab. s i l . al N . O. de Glaseen. 
G r e n o to , s. m . Ictiol. Cierto pez, 
cuya carne es muy sabrosa. 
G r o a n , s. f. Cabellera revuelta y 
descompuesta. \\ Cada ano de los me-
chones de cabello desordeiado. ;| Por 
est. Lo que está enredado, entrc le j i -
do ó entrelazado con otra cosa, de ma-
nera que es difícil ó imposible desenla-
zarlo. II prov. de And. La porción de 
mies que se pone en la era para formar 
la parva y triHarla. (Acad.)=Primer 
follaje producido por el sarmiento.= 
Nombre del plantío de viñas en el se-
gundo año de su plantación. =F ra s -
fam. Andar á la g r e ñ a ; reñir t i r ándo -
se dé los cabe l los .=r ¡ ra r í« de las gre-
ñ a s ; tirarse de los cabellos, tirarse de 
ios pelos, mesarse. Pícese general-
mente cuando una persona tiene un 
y n i i m i e n t o , una incomodidad ô un 
disgusto que le conduce á semejantes 
eslremos. 
- G r c f t a d e , d a . adj. Que tiene gre-
ñas . 
G r e ñ a e l a , s. f. prov. de And. De-
nominación del conjunto de sarmien-
tos con que se puede formar viña al 
año de plantados. 
G r e s , ( S a n t i a g o de^í Geog. F. con 
36 vec. en la pror. de Pontevedra. 
G r e a e a , s. f. Bulla, algazara, e s t ré -
pito, clamoreo. ¡¡ Riña , disputa, que-
rella, reyerta, contienda. !| Fres. Ra-
ber gresca', haber bulla ó molió; haber 
danza; andar la ma rimo rena. 
G r e x i b i e , adj. inus. Qoe marcha, 
ó que puede andar ó marchar. 
G r c a l t l o u , s. m . Enlom. Nombre 
vutgardel gri l lo. 
G r c s l v a n d a u , Geog. País de Fran-
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cia, en el Alto Delfinado, que tenía 
por cap. á Grenoble. 
G r e . i o r í p c d o , d a . adj. Ornit . Cal i -
ficativo que se aplica á las aves, cuyos 
tres dedos anteriores, estando unidos, 
forman una especie de planta del pié. 
Grcsxet , ( j u a o ) Biog. Escritor 
francés del siglu XV1I1, miembro de la 
Academia francesa. Murió en 1777. 
G r e t a , s. f. i n u i . V. GREDA. 
G r e u x e , ( J t i u n B a u t i s t a ) Biog. 
Distinguido pintor francés del siglo 
X V I I I . ftiuiio en 1803. 
G r e u g e , s. m ant. Queja de agra-
vio hecho á l a s leyes ó fueros de Ara-
gon. || La esp«sicion ó represcnlacion 
en que los aragoneses se quejaban de 
alguna infracción de sus leyes ó fue-
ros. 
_ G r e v a , s. f. ant. V. GRBBA. |¡ Mar. 
Nombre que suélen dar los marineros 
á la playa cuyo piso eslá formado de 
guijarros ó piedrecitas. á distinción de 
la que lo tiene arenisco. 
G r e » e , s. f. Geog. Nombre de ana 
de las plazas de Paris, situada á las 
orillas del sena, y que se hizo célebre 
por haberse ejecutado en ella desde 
bastante antiguo basta 1830. 
G r e n , Biog. Sabio médico inglés , 
natural de Conveolry. Ejerció la medi-
cina en Londres, donde fué individuo 
del colegio de médicos y de la Sociedad 
real, y murió en 1711. 
G r e y , s. f. Rebaño de ganado me-
nor. |¡ La iglesia, ó sea, la congrega-
ción de lodos las líeles bajo sus leg í -
timos pastores. || ant. Uepública. || 
Porción de personas coaligadas ó filia-
das bajo una misma bandera, que pro-
fésan unas mismas opiniones, queper-
teitécen ¿ un partido, pandilla, cama-
da ó camarilla. || Biog. (JUANA,) Biz-
nieta de Enrique V i l , rey de Inglater-
ra. Esta jóven é imeresanle princesa 
fué colocada por la ambición de su 
yerno el duque de Northumberland en 
el trono de Inglaterra, y á los 9 dias de 
reinado fué destronado por su herma-
na María que mandó decapitarla en 
15S4. 
G r l a l , s. m. ant. é inus. Plato. 
G r l á r g a r a , s. f. é inus. V. GÁR-
GARA. 
G r f a x u o v a l k a , Gcog. Colónia ale-
mana de la Rusia europea, en el go-
bierno de Saratov. 
G r i u x o T t t z . Geog. C. de la Rusia 
enropea, en el gobierno de Valogda. 
G r i b a d o , d a . part, pas.de Gribar. 
G r i b a r , v. n. ant. Mar. V. DERIVAR. 
G r l c e l y ftumagOM, Geog. L . con 
78 vec. en la prov. do Zaragoza. 
*mwM,{somé) Biog. Célebre escul-
tor espoñul del si^lo X V I I I . Fué nom-
brado director de la Academia de San 
Fernando, y murió en 17li9. 
G r l d a , s. f. ant. é inus. Grita, ó voz 
de alarma. 
C r i d a d o , d a . part. pas. de Cr i -
dar. 
G r i d a d o r , s. m . Germ. Pregonero. 
G r l d a r , v. n. ant. é inus. V, GRI-
T A B . II Germ. Pregonar. 
G r i d o , s. ra. ant. é inus. V. GRITO. 
G r l t f s o , g a . s. La persona nacida 
en Grecia. | | adj. Relativo á dicho país , 
ó propio de él. || s. m- Idioma ó lengua 
de fos griegos. || Fras. Hablar en grie-
go; hablar de materia superior á la i n -
teligencia ó á l a s luces del que oye, ó 
hablar de un modo oscuro é ininle l ígi -
ble. U Hist. Iglesia griega. V. IGLE-
SIA. 
G r l e a c o ó G r i e a g » , s. m. ant. En-
cuentro, combate ó pelea. {Acad.J No 
tiene oso en el día . 
G r i e t a , s. f. Geol. Abertura angos-
ta, mas ó menos larga y profunda que 
suele hacerse nataratmeiuc en los ter. 
renos abertales. || Toda abertura, hen-
didura, raja ó resquebrajadura, como 
las que forma la tierra en tiempo de 
gran sequedad, los que se obsérvan en 
algunas pesas, en la masa del pan, en 
la madera etc. || Med. Raja, aberlura, 
solución seca de continuidad, que so-
breviene por la impresión dei frio ó de 
cualquier otra causa irri tante, en los 
labios, en las manos, en los píós, y de-
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más partes de la piel espuestas al con-
tacto del aire. También se suélen no-
tar en los pezones, en el ano, en la v u l -
va etc. jj Com. Raja que se observa t u 
algunos diamantes. j ¡ Pint. Hendidu-
ras que suele formar el baño ó p i n t u -
ra de los cuadros. || Albeit. Especie de 
enfermedad que suele acometer i los 
caballos en las junturas de los piés 
cerca del casco, y consiste en unas 
aberturas por donde destilan un hu-
mor acre y mordicante. 
G r i e t a d o , d a . part. pas. de Gric-
laise. II adj. Blas. Que tiene grietas, ó 
que las remeda. 
G r i e i a r N e , v. pron. Abrirse, hen-
derse, romperse alguna cosa, ó su su-
perficie, formando grietas. 
G r l c t e r l c a , U l u , l i a . S. f. d im. de 
grieta . 
G r t e t l c a , I l l a , ( t a . S. f. d im. de 
grieta. 
G r i e t o s o , s u . adj. Que tiene grie-
tas, ó que padece de ellas. 
G r i f o , s. f. Nombré de la letra bas-
tarda ó cursiva. 
Grl f t t t lo , d a . adj. Que liene letra 
cursiva. 
G r i f a t d a , s. f. Especie de águi la , 
propia de Africa. 
G r l í n l t o , s. m. Especie de culebri-
na de muy pequeño calibre,que se usa-
ba antiguamente. (Acad.) 
G r i f e o . s. m. Conquil. Especie de 
animal contenido en una concha bival-
va, parecida en su forma & la de la os-
tra. 
G r l f l t a , S. f. Grifeo fósil. 
G r i f o , f a . adj. Epíteto que se apli-
ca ol carácter de letra que inventó A l -
do Manucio, para desterrar la manera 
gótica. |¡ s. ra. Ornit. Especie de ave de 
rapiña , algo semr-janie al Aguila. U 
Nombre de un animal fabuloso que lie-
ne cuatro alas y cunlro piés, la parte 
superior de águila y la inferior de Icon. 
II Zool. Perro que liene el pelo ó las 
lanas muy largas, ü M i l . Emblema, 
hieroglifico de Osiris y del Sul emran-
do en el signo de León, y í l is l . Órden 
del grifo; órden mili tnr que también 
se llamó del L i r i o . || pl . Los cabellos 
enredados ó enmarañados . ¡Acad.; 
G r i f a n , s. m . aum. de grifo. II Es-
pecie de ceñon de melal con su llave, 
para dar salida al agua delas fuentes. 
II Biog. Tercer hijo de Carlos Martel. 
Fué despojado de sus estados por Pe-
pino y Carloman, sus hermanos, y en-
cerrado en un monasterio. Murió 
en 733. 
G r i f ó n e n , s. f. Enlom. Especie de 
mariposa nocturna que abunda en los 
alrededores de Par ís . 
G r i ' g r i , s. m. Bot. Especie de plan-
ta que se cria en la Guyana y en el 
Brasil. 
G r i g a l l o , s. m . Ornit. Especie de 
ave, mayor que la perdiz, y muy pa-
recida al francolín; tiene el pico negro, 
el cuerpo pardo negruzco, cuatro p l u -
mas negras en las alas, y las demás 
blancas por la base; las palas de color 
muy oscuro, y cuatro dedos en cada 
p ié . 
C r i s t i a n , Geog. C. de Francia, con 
1,968 hab-, sit . at S, O. de Monlel i -
mart. 
G r i f f o r i o p o i , Geog. C. de la R u -
sia europea, con 9,500 bab. 
G r l g u y ó G r e g o ; , Geog. C. de la 
Juida, en la Guinea superior, con 6,090 
hab. 
G r i j a , s. f. ant. V. GUIJA. 
C H j a l v a , Geog. Y. con 70 vec. en 
la prov. y dióc de Burgos.=(S. JULIAN 
BE) F. con 103 vec. en la prov. de la 
C o r u ü a . = D S v i D f t i A L E S . L . con 36 vec. 
en la prov. de Zomora. || Biog. (JDAN 
DE) Célebre capitán y navegante espa-
ñol , natural de Cuélíar. en Castilla la 
Vieja. Fué comisionado por Velazquez 
para reconocer el Yucatan, y descubr ió 
¡a isla de Cozumel y la mayor parte des 
territorio de Méjico, ss (FERNANDO DEJ 
Navegante espauoi. Descubrió taislade 
Santo Tomás , y hizo dos espedioíenes 
á la California. 
G r i j o a . Geog. (S. JUAN DE) F . con 
88 vec. en la JM-QY. de la Coruua.=(SAK 
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TA MARÍA DE) F . con 7* vcc. en \,t prov. 
y dióc. de Ó r e n s e . = F . con 74 vec. en 
íá prov. de la O r u ñ a . zs(S. PIÍDUO DE) 
F . con 80 vec. en ia prov. de Orense.= 
DE ESTGUNANDE, (SANTA MAÍIÍA nz) F . 
con 16 vec. en la prov. de la O r u ñ a . 
G I - I j n t a , Geog. V. con 230 vec. en la 
prov. y d ióc . de Falencia. 
C l r i i , s. m Ic i io l . Especie de trucha 
asalmonada, que se encuentra en abun-
dancia en muchos rios del í scocia . 
C l r l l l a , s. f. La hembra del gr i l lo . [[ 
Fras. t i m . E s à es gril la ' , esa es bola, esa 
no cuela; no creo esu. 
G i ' t l i n t l u , s. f. Porción de grillos 
reunidos. 
« r t i t u d o , <l(t. adj. ant. Aherroja-
do, preso con grillos. II part. pas. de 
Guillarse. 
« H l l u i - j V . n. Cantar el gri l lo. || I m i -
tar el canto del gr i l lo , d v. a. ant. Po-
ner á uno el gri l lo ó los gri l los: Se dice 
aherrojar . 
C r l I l t i i ' M e , v. (iron. V- ENTALLECER. 
|j ant. Sujetarse con frrillos. 
« r t i i n z » , s. m. aum. de g r i l l o . 
{¿•-UU-i-tt, s. f. El afíujcioó cueve-
citla donde se recoge el gri l lo. 11 Espe-
cie de jaulila en que los itiuchachosen-
ciérran los grillos. Ii La mujer del g r i -
llero, o la que vende grillos. 
G r i l l e i - » , s. m. El encargado de po-
ner ó quitar los ¡¡rillos á los presos. J| 
Vendedor de grillos. ¡¡ Criadero de g r i -
llos, ó el paraje abundante de estos 
animaliilos. 
G i ' i t i e t n z o , s. m . aum'. de gr i l le te , 
II Golpe dado con un grillete, ó con 
una barra de grillos. 
G r i l l e t e , S- m. Arco ó semicírculo 
de hierro con un agujero en cada uno 
d e s ú s dos estremos, por donde,una 
vez ajustado aquel a la garganta del 
pié del preso a quien se pone, se mete 
un pasador del mismo metal que luego 
se acuna, sin que después se pueda 
quitar sino á fuerza de martillo. || El 
sentenciado á servir sin sueldo alguno 
ábordo r i e lo s buques de guerra, ft Mar. 
devela; V. GARHIKHO, en su segunda 
acepción de marina. 
€ ¡ r l ! [ i r » i - m c , adj. Zoo!. De la fo r -
ma ó tjg.ara de un, gr i l lo . || Entom. 
gri l l i furmes, s. m, p i . V. GBILLOI-
OES. 
C i r i l l i t o , s. m. d im. de g r i l lo . 
C i t i i o , s. m. Eni'jtn- Esprfie dç i n -
secto del Órden de los ortópteros, fa -
milia de las langostas. Tiene de ocho 
á doce tineas de largo, dos antenas 
largas, el color negro ó pardusco, ex-
cepto las al.is menores, que son por lo 
común de un castaño claro, y en cada 
pié se distinguen dos apéndices que le 
sirven di; uñas . Su nombre está for-
mado por onomatopeya, de su canto 
cstridoro, el cual se imita algo pro-
nunciando con alguna rapidez g r i l g r i l 
g r ü , ó g r i g r i g r i . Suele cantaren las 
noches serenas y en los dias que hace 
sol. Se cria cu el campo y en algunas 
casas en cuyas paredes hay agujeros. 
|j El tallo tierno que éi'ha» las semi-
llas cuando empiézan á entallecer, sea 
estando en la ' l ierra , sea en cualquier 
paraje Iiúmedo, como sucede con las 
cebollas, los ajos, las patatas etc. |¡ pi . 
Especie de grillete doble, con dos se-
micirculos de hierro, en vez de uno, 
cuyas cuairn cstremidades se a l r a v i é -
san por un pasador ó barra del mismo 
metal; por el estilo que en el simple 
grillete. Cada arrobe ajusta & la gar-
ganta de la pierna correspondiente del 
infeliz preso, quedando ambas sujetas 
en términos que la víctima de esta 
prueba de la .'ilustración del siglo, solo 
puede andar á salios muy cortos, ó 
desciibiendo parles de círculo con las 
piernas, alternando la una con la otra. 
II p i . Fig . Cualquier cosa embarazosa 
que impide ó diliuulta el movimiento. 
II Fras. fam. Andar á g r i l l o s ; perder 
el tiempo en cosas ó asuntos inút i les , 
6 de poca importancia. 
G i i i l o í d c , adj. V. G n l L L I F O B M E . s : 
Grilloidcs. s. m. p i . Pauiilia de insec-
tos, or tópteros, á la cual sirve de tipo el 
grilló.. . 
fii-tlloiilco, d e n , V- GIULLOIDE. 
GKIN 
G r l i t i m , s. m. V. G n i t i A Z O . | | pL 
aum, de g r i l lo s . 
C i H i l o t t - m - , v. a. Cantar el grillo 
may bajo y con repetidos intérvalos. jt 
V. C H I L L A R , en su segunda acepción. 
G r l i i o t o n , s. m. La acción de g r i -
Itotear. 
G i ' i n m . s. f. Mam. Especie de a n t í -
lope mas pequeño q»e este, y aun que 
la cabra. Sus cuernos son cortos y rec-
tos, siendo de advertir que, al pare-
cer, solo los tiene el maclio. Es indíge-
na de Africa, ¡i Desazón, estremeci-
miento que causa alguna cosa. (Acad.) 
Aunque tal cual está la oración, apa-
rece estremecimiento como el sujeto, 
nos alievpmos á asesorar que lo que 
la Academia.ha querido decir es « « j -
tremecimiento causado por ah/una co-
sa.» [ [Terror , miedo glacial, espanto; 
en cuya acepción se toman las frases, 
d a r . meter, causar g r i m a ; aunque 
también se ú s a n , y con mas frecuen-
cia, en el sentido de dar ó causar ira, 
rabia, enojo, fastidio, desazón . sobre 
todo, cuando se ve una cosa repugnan-
te, desagradable, odiosa. 
« ¿ W m t t H l i , Biog. Ilustre y ant iguâ 
familia de Génova, una de las cuatro 
primeras casas nobles de esta ciudad. 
Ha producido algunos hombres dis t in-
guidos. 
G r i m u l d o , Geog. V. con 12 vec. en 
la prov. de Cáceres. [1 Biog. GÜTIERHEZ 
»K SOLORZANO (JOSÉ O B / Ministro de 
Felipe V. Desempeñó elevados caraos 
con celo y des interés , y tuvo una parte 
muy notable en los aconlecimentios de 
aquella época. Murió en 1733. 
G r i m a z o , s. m. aum. de g r ima . || 
Fam, Terror pánico , miedo cerval de 
aquellos que atlójan los muelles y dan 
quehacer á las labanderas; en cuyo 
sentido se dice: a l buen hombre le en-
t ró un'grimazo que se chupaba los de-
dos.\\ Be!. Ar t . Cier togéncrode postu-
ra estraordinaria de perfilyescorzados. 
G r i t i i H i d i n , s. f. Bol. Especie de 
plantade Italia. 
G r i m l a , s. f .Bot. Especie de musgT). 
G r i i m n . f F e d e r i c o , l i s rr . i » d e ) 
Jtiog. Gélebre crí t ico. «Atura! de Ra-
tisbona. Vivió ntíicíio tiempo en Par ís , 
y contrajo amistad con los filósofos y 
literatos de la época, principalmente 
COn J. J.Rousseau. Murió en 1807. 
G v i m o i U d o , B i o g . l . Pi íncipc de Be-
nevepto. Sucedió á su padre f r ig io en 
788. y murió en SOR.=11. Sucesor del 
precedente. Murió asrsinado en 818 .= 
Hijo de Pepino el Viejo. Sucedió á su 
padreen el'cargo de mayordomo del 
palacio dclrey de Auslrasia, e t año63y . 
G r i m o - s . m . Mam. V. GRIMA. 
G r i m o i d c o , d e a . adj Bol. Pareci-
do ó pertenet'iente á la griima. 
G i - l m u r i o , s. m. Libro de magia que 
se usaba antiguaraeute, como nn for-
mulario de hechicerías para i nvoca rá 
los muertos y à los esp í r i tus . 
Gi- íut i>»t i t , s. f. Mur.G'iHai'dete muy 
corto que se iza en el tope mayor y sir-
ve para señalar la dirección del vien-
to. ( I Insignia militar de paño t r iangu-
lar, que se usaba antiguamente, y que 
los caballeros solían llevar al campo 
cuantió tenían que batirse. También 
se .ponía sobre sus sepulturas. 
G r i m i i u l o i i , s. m. Mar. Grímpola 
grande que, colocada en un tope ó en 
un peñol, sirve, de seüal en las escua-
dras y divisiones. 
G r í n n l d a , s. f. Mar. V. GUIRNALDA. 
G i - i ' i m l d c , s. f. Proyectil: de guer-
ra, que se usó anliguatncule en lugar 
de las granadas. 
G i - l i i d e U a , s. f. Bot. Género de 
plantas solidagineas, que sirve.de tipo 
á un grupo que por esta razón lleva e| 
nombre de g r inde l i áceas . 
G r i n d u l í á c c o , c e a . Bdj. Bot. Per-
teneciente ó semejante á la grindelia. 
z ^ G r i n d e U à c e a s , s. f- p l . Grupo de 
plantas solidagineas muy semejantes 
á la grindelia, de la cual lóman el 
nombre. 
G r i n d é l c o , l e a . V. GRIXDELIACBO. 
G r i u c a , s. f. Slit. Amazona muy 
bella que fué sorprendida y violada 
por Apolo. 
GRIS 
G r i n e o , s. m . MU, Sobrenombre de 
Apolo como violador de Grinea. 
G r i u s o . Voz usada familiarmente 
en esta frase popular: Habla r e¿* g r i n -
'/jo. en vez de hablar en griego, en un 
lenguaje ininteligible, oscuro, etc. que 
no se entiende. 
G r i ñ n n » , s. m. Individuo de una 
antigua secta religiosa, establecida en 
el Oelfmado. || na, adj. Perteneciente 
á l a secta arriba mencionada. 
G r l ñ n n , s. m. (,a (oca que úsan las 
monjas y las beatas, que, además de 
cubrirles la cabeza, les rodea la cara. 
II Fruta muy sabrosa y colorada por 
fuera, producida por el injerto del me-
locoionen el albaricoque. jt Grog. V. 
con 82 vec. en la prov. de Madrid. 
G r l A i i » b n l l i a d e o r r l , l¿eog. L . 
con 13 vec. en la prov. y dióc. de Ge-
rona. 
G r i p i a , s. f. ant. Mar.V.OaiNQUB. 
G i - i p o , s. m. ant. Cierta especie de 
bajel para trasportar géneros. (Acad.) 
G i ' i p o r t t i c o , S. m. Elmint. Especié 
de gusano que vive en los intestinos. 
G r i p o s i w , s. f. Ana l . Curvatura 
anormal de las uñas . 
G r i s , adj. Epíteio qvte se da al color 
que resulta de la mezcla del blanco 
conet azul, ó el negro, y aun con et 
pardo, pero hecha de modo que, mi ra -
do de cerca el objeto, se distinaa per-
fectamente cual es la parte blanca, 
cual la azul, cual la negra y cual la par-
da, aunque á cierta distancia no se dis-, 
tinga m a s q u e ü n solo color diferente 
dé los dosó tres*que están mrzclados. 
La Academia confunde el color gris 
con el pardo, puesto que de gris dice: 
«adj. que se aplica al Color que resul-
ta de la mezcla de blanco y negro ó 
azul.» y he aquí la esplicacion que da 
de pardo: «adj. que se aplica al color 
que resulia de la mezcla del blanco y 
negro.» Es verdad que el color pardo 
resulta de esta m e ü d a ; [tero esuna 
mezcla tan per facta , que, por mas 
gye UflO Só acerque al objeto que 
¡a t iene , nunca se d is t ingui rá aisla-
damente la parte blanca dela negra, 
ni esta de aquella, sinó que siempre 
se ve un color m a s ó menos castaño 
perfectamente ligado; al paso que no 
sucede así en el i^ris. Cójase si noun 
pedazo de paño gris , cuya mezcla sea 
toda de pelo blanco y pelo negro, y 
otro pedazo de paño pardo; quí tese uno 
ó mas pelos á este, y todos serán par-
dos, sin que ni uno solo baya pura-
mente blanco ni puramente negro; há-
gase la misma operación con el paño 
gr i s , y cada pelo que se saque será 
completamente blanco , ó absoluta-
mente negro, porque la mezcla no es-
tá en elmismo pelo, sinó en el tejido 
ó el hilado, y lo mismo sucederá en el 
gris que resulte de la mezcla de otros 
colores correi blanco. Todo esto prue-
ba que la Academia ni aim sabe dis-
tinguir de colores. || Seaplica también 
al objeto que téngala mezcla espresa-
da en la precedente acepción.- en cuyo 
sentido se dice •. paño gris , pantalón 
gris, pájaro ó ave gris etc. |¡ Por est. 
V. PARDUSCO. )| s. m. El mismo color 
arriba espresado, v. g. f,a Academia 
confunde el gris con el pardo. \\ Zool. 
V. CHINCHILLA.—Especie de comadreja 
óniíirta de color pardo, de cuya piel, 
se hácen forros para vestidos. (Acad,) 
II Earn. Frio ó tiempo frío;' así se dice: 
\vaya u n gris l hay ó corre u n gris , 
que hace sudar la punta de la na-
r i s , etc. 
G r i s a , S. f. ant. V. CUINCIHLLA. 
Gt'fftuUtit io, s. m. Zool. Oin i t . Es-
pecie de avede 1.a Virginia. 
G t - l M a l c ñ a , Geog. V. con 109 vec. 
en la prov. y dióc. de. Burgos. 
G r i s a l l a , s. f. Nombre que los p in-
tores modernos dan á una especie de 
pintura oscura muy propia para imitar 
el bajo relieve. Es voz nuevamente im-
portada del francés. II Entom. Especie 
de mariposa nocturna. 
Gi - iHoicnio , l a i adj. Zool. Que t ie -
ne el cuello pardusco. 
Gvise t i , Geog. L . con Ti.yec. en la 
prov y dióc. de Zaragoza. 
GIÍIT 
G r í s e o , « e o . adj. ant. V. (jRÍS 
mo adjetivo. « " i s , c o -
G v i * « - l * , s. f. Cierlo tejido de sed» 
con flores menudas <i con otro dih,,; 
análogo. (J Voz que se encuentra á m i 
nudo e n varias obras traducidas dei 
francés, en cuyo idioma se dice, arUrt 
te, y cuya aplicación es varia en |OS J¡ 
versos puntos de Francia. PbrJoM(¿ 
neral seaplica i n d i s t i n t a n i e n l é á t o d ^ 
las jóvenes de la clase popular • h ^ f 
comunmente dr arlesanos, y dedica 
das á l a costura, para ganar su s t t t 
tento, y á veces el de sus padrea te» 
las poblaciones muy numerosas, coma 
Par í s , donde la moralidad no eslamo 
nedamas corriente, llene la voz gri 
iflía mas lata sisnificacion. Además 
de lomarse en la acepción yacspresada 
se aplica también á c i e m clase de jú* 
venes, casi todas costureras, al<*iiñ 
tanto'coquctillas que, sin ser prosti-
tutas y aun estando m u y lejos de serlo 
no gózan en la generalidad de una acri-
solada reputación, aunque considera-
ba cada una e » particular sea un tipo 
de vi r tud . Si no fuese por el temor de 
ofender la delirada susceptibilidad de 
nuestras graciosísimas eostureritas, 
rebiteadoras, costureras, aprendiza? de 
modistas, etc. podríamos establecer 
una comparación que aclarase algún 
lamo la ¡dea que queremos emitir-
pues nadie ignora et concepto quede 
esta v ínuosa clasetiénen injustamente 
formado los hombres inmorales é i m -
béciles, que .'orre parejas conel en que 
se Meneen París á las griselas. jj Bol 
Especie de agárico, j , Entom. Especie 
de mariposa. 
G r J « i H O , s. m . Ornit . Especie de 
pájaros, muy comunes en ios alrede-
dores de Cayena, en América. . ' 
G r l M l c n , S. f. Bol, Género de plan-
tas, que se crían e n la América y en la 
China. 
Grt.Hoi, s. m. ¡ñus. V. CRISÓLITO. 
ftrUuiirUa. =. E! na Mira l de cierto 
país de los Alpes, tunado en las fron-
teras del Rhin. y perteneciente álaSui-
za. n adj. Propio del espresado.país." ó 
relativo á él, n Geog. (PAÍS DE'-'LOSJ 
Canton debí Suiza, sit. e n la parte mar 
Oriental. Tiene 88,600 hab; Esie" país 
es tá todo cubierto de montañas.-
G r i M o i t e t » , s. f. Emom. Especie 
de mariposa nocturna. 
G r i s ú , s. m, Quím. Nombre con 
que algunos suelen designare! hidró-
geno bicarbonado. 
G r r g i i c l a , Geog. L . con 88 vec. en 
la p rov .de ?amora. =DRL PARAMO. V, 
con 40 vec. en la prov. de Leon. 
G r i t a , s. f. Clamoreo, gritería-,con-
fusion de varias voces altas'y desento-
nadas. I! Hist. Algarada, vocea que dá-
ban antiguamente los soldados alrom-
perun ataque, con el objeto de asustar 
al enemigo, tales como cierra .Espa-
ñ a , Santiago y á e l i o s , etc. H'Algazara. 
vocería, esi repito causado por modiai 
personas reunidas cuando apláudeoj'ó 
cuando vilnpéran; con bravos, vítores 
y palmadas, ó con silbos, fucrasychi-
cheos. ![ Cetr. La voz ó' grilo con que 
loscazadores animan y-escitan al á'zor 
cuando sale la perdiz. i | ó gr i ta fórÀl', 
especie de bando, citación ó.'llama-
miento que se hacía en Aragon, desig-
nando el tiempo del proceso ysu in-
ventario á On d e que acudiese la per-
sona que tuviese que a legar en derecho. 
II Fras. D a r gr i ta ; insultar muchas 
personas á otra con gritos y Voces de' 
oprobio; correrla, zumbarla, mofarse 
de ella con .gritos desaforados, como 
cuando los mucbachos.córren por las; 
calles tras de un loco ó de u n patán, 
silvándolo y escarneciéndolo. =Jlrmor ' 
g r i t a ; armar vocería ó alboroto, cau-
sar estrépito y con fusion de-voces. 
G r i t a d e r o , r a . S. ant. é i n U S . Y . 
GRITADOR-
G r i t a d o , d a . part, pas.̂  de-.driiar. 
G r i t a d o r , r a . s.Persona qiiegrita. 
G r i t a r , v. n . Dar gviios.'l/ Por anal. 
Hablarrecio, ó levantar la'.voz masde 
lo acostumbrado. 
G vi t a z o , s. m, aum. de Grito. 
G r i t e r í a , s. f. Ruido desentonado 
GROL 
por varias personasque gr í lan á Ia vez. 
G r l l i l l o , s. «i . dun. de gri to . 
G r i t o , s . m.Sunidti inariieulado, v i -
vo, f u m e , petietranie é i i i i t amáneo , 
producido pw u n a persona. ||. Por es-
ten. La voz.ó la esprcsion b r e v e , r á -
pida y sHinsmeiil»' esforzada ó elevada 
de t o n o . |¡ G e n » . Trigo. || ¡Loe. adv. A. 
griles; á voces, flevando demasiado la 
voz ; desenlonandu cuanto se h a b l a r e -
cio. II Á grilQ herido; V. Á - V O Z E S G a i -
TO, en la primera d e esias d o s pa-
labras. II Fras. Alzar ó leuantar el 
gr i to; alzar ó levantar ta v o z con d e s -
eom|iostura y orgullo; replicar con al-
tanería á una peía"»» respetable.= 
Dar , alzar ó levantar el i j r i to ; dar la 
voz de a Urina; e m p e z a r una b u l l a , 
gresca 6 mol in ; estallar ó empezar una 
revolución, un pronunciamiento. Dice-
ce aludiendo, sin duda, á los vivas ó 
g r i t o s con q u e , en semejantes c a s o s , se 
pvocl ímatipi incipios ó p e v ' s o t i a s . = j 3 -
parse á q r i t o s ; desgalillarse; faiigarse 
ó ponerse roneo de gritar. Se u s a , por 
lo general, p a r a exagerar la fuerza ó 
vehemencia con i]ue suelen l l o r a r los 
niños, ó g r i l a r i a s personas de edad, 
para l l a m a r áo t ra . = frtni. Poner el g r i -
to en íasntifies.ó e n el cielo; clamar e n 
v o s a l i a contra alguna cosa; ({nejarse 
acerbamente de elfíun dolor ó pena 
vehemente, q u e afligen ii alorméntai) 
el á n i m o ó el cuerpo. = Á buen bocada 
buen gr i to ; V. e n l í o C A i x ) , esta misma 
frase. 
Ç i -uon , i t a . s. y adj. 0 « e grila mu-
cho. 
C r l t t l , ( A i i d i - é » ) Biog. General y 
d u j L d e la república de Venecia. Hizo 
eminentes servicios á su patria en las 
gnevra* q u e tuvo que sosiener, desde 
1308 hasia 1513, contra e l imperio y la 
Francia, y murió en 1535. 
C r i v a r , v. n, ant. Mar, V. DERI-
V A U . 
G r l v p l i n » . s. m. Ornit . Especie de 
pájaros del orden de los silvanos, fami-
l ia de \QS granívoros , que l iénen el p i -
co grueso y c o r t o . 
C i r o , s. m . Com.Especie de tela de 
seda, muy semejante al tafe tán, aun-
que de mas cuerpo. Llámase también 
grodetur ó grodetours por fabricarse 
en esta ciudad de Ñ i p ó l e s ; nombre 
que se da á u n a especie de groque v i e -
ne de aquel reino. 
G r o t t i s ó f c i - o í x . Geog. Isla de Fran-
cia, cerca del íipjbfíaincülu úe Morb i -
h o m , con 2,í>00hab. 
e r o b o f f i m , Geog. Territorio dela 
isla de Java, que forma con el de Je-
pan una prov. holandesa. Tiene 66,500 
Lab. 
C r o c i n , Geog. L . con 22 vec. en la 
prov. y dióc. de Pamplona. 
C i r o c l o , ( H I I K » G i o o t ) Biog. 
Çélebfe literato i r l a n d é s , natural de 
Delft. Manejó con igual éxito los géne-
ros mas opuestos, p e r o se dis t inguió 
mas como publicista. Nació en 1583", y 
murió en 1646. 
G r o d R t u r , s. m, Com. V. Gno. 
G r o d n o , Geog. Gobierno de l a Ru-
sia europea , q u e antiguamente forma-
ba parte dela LiHiania. Tiene 585,000 
hab.=C. de la Rusia europea, cap. del 
gobierno del mismo nombre, con 9.000 
hab.. 
G r o e l a n d é s , « a . s. Natural de Groe-
landia. |t Propio del país llamado Groe-
landia, 6 referénleá é). 
I S r o D » l n s > u , Geog. V . GAOMNGA. 
G r o c n l a i i d , Geog. Vasta region de 
la Ainérica septentrional, s i l . entre el 
mar de-Baffin y el Océano septentrio-
nal. Los daneses han formado sobre 
sus costas un establecimiento para la 
pesca de la ballena. Tiene 21,000 
liab. 
í í r o e r n , s . f. Mar. Agujero ó aber-
de cualquier figura , hecha en un 
tabron ó pieza de construcción para el 
paso de algún cabo.=V. IMBORNAL, en 
su srfiunda acepción de marina. || del 
timón; Ja escopleaduraen que ensiasla 
la caña. . 
, G r o f a , s. f- Germ. Prostituta 6 mu-
Ier pública. 
G í o l o s , ( S a i f í a C r u a d e ) Geog. 
GROS 
F. con 32 v e c e n la prov. y d i ó c de 
Lugo. 
G r o m a , s. t. Hist. ant. Cierla p é r -
tiga de unos siete piés de largo, que 
usában los romanos para'medir la es-
tension lineal y superficial de un cam-
po, ai distribuirse las tiendas. 
G r o n i á t i c o , c u . adj. Perteneciente 
á la groma. u s. m. Apeador entre los 
romanos, especie de agrimensor, que 
deslindaba el terreno, valiéndose de 
la groma. 
G i ' o m e d c o , U l o U o . s. tn. d im . 
de ¡¡romo. 
G r o n i e n n r a , s. f. Especie de salu-
do uàaiio por los japoneses, que con-
siste en tocar tres veces con la frente 
en el suelo. 
G r o m o , s. m . Bol. V. ABOLLON. Por 
anal, se da este nombre á Lodo lo que 
eslá formado á manera de cogollo, ó 
tiene su figura. 
. G v o n ó G r o n r o , s. m . Palabra de 
origen inglés, aunque usado en francés 
y en español , que equivale á paje, ayu-
da de cámara , criado escuderil, espe-
cie de lacayo ecuestre ó pedesle, ge-
neralmente al servicio de un amo jó-
ve», de un señori to . || Geog, (S. MARTIN 
DB) F . t on 28 vec. en la prov. y dióc. 
de O r e n s e . S A N T A CRUZ DE) F . con 
140 vec. en la misma prov. y dióc. 
G r ó u ü o l u , s. f. ant, é ¡ñus. V. GÓN-
DOLA. 
G r o i i f e u a , s. f. Bot. Especie de 
planta antiemética-
G r o n i n g a , Gectg. Prov, de\ reino 
de Holanda , sit . en los confines de 
Hannover. Tiene 143,000 hab .=C. de 
Holanda , cap. de la prov. del mismo 
nombre, sit . al N . E. de Amsterdan, 
con 24,000 hlib. 
G r m i m g c n , Geog. C. de los Esta-
dos prusianos, en !a prov. de Sajorna, 
con 2,138 hab. 
C r o u o , s. m . Bot. Especie de arbus-
to, indígena de la Cocttinchina, 
G i ' o i t o r ( t , s . f. Bot. Especie de plan-
La de la América meridional. 
GI -»»OVH,S . f. V. GUONQBA. 
G r o i i o v i o , { J . P e d e r I co ) Biog. Cé-
lebre crítico j humanista del siglo XVH, 
natural de Hamburgo. Publicó un gran 
número de ediciones muy estimadas 
de los auioies griegos y l a i j í m . Su 
hijo, quenac ióen 1643 y murió en 1716, 
se íiisiinguió en el mismo género que 
su padre. 
Gi 'oo te - ey1a i id ,Geog . Isla sit. so-
bre la costa septentrional de la Nueva 
Holanda, en el golfo deCarpeniaria. 
G t o p o s , s. m. pi . V. CENDALES, 
G i ' o s , s. m. Nombre de cierta mo-
neda de cobre antigua y de poco valor. 
Hoy es muy corriente en algunos es-
tados de la confederación germáimca, 
y pesa una ochava ó dracma, ó sea 
1|128 de libra, ¡j E n gros- mod. adv. 
ant. Por mayor. (AcaJ.^ Esto se llama 
hablar Irancés en castellano, eu el 
primero de cuyos idiomas se dice en 
gros; por mayor, por junto , en gran-
de. I I Biog. (ÀNTOKIO , BAftOtfJ Dis t in-
guido pintor francés, discípulo de Da-
vid. Nació en 1771. y murió en 1833. 
GI-OMB, s. f. a n t . é i n u s . Gruesa, 
en las catedrales. 
GI'OMCU, s. f- Erpet. Especie de ser-
piente muy venenosa. 
G r o s e d a d , H. f. ant. é inus. V. 
GHASÜRA. = Grueso ó espesor de un 
cuerpo. = : Abundancia / fertilidad, fe 
cuudidad.=Ar. GROSERÍA. 
G r o s c l l » , s. f. Bot. Fruto del g ro -
sellero, ¡I Bebida hecha del fruto así lla-
mado. 
G r o s e l l a r i a d o , d a . adj. Bot.Pare-
cido á la grosella, ó al árbol que la pro-
duce. =GroseUariadas, s. f. p l . Familia 
de plantas, cuyo tipo es el género gro-
sellero. 
G r o s e l l e r o , s. i» . Bot. Género de 
arbustos, muy comunes en todos los 
países de Europa; muy ramosos, de 
unos cuatro pies de alto, con hojas aco-
razonadas, partidas en cinco tiras mas 
órnenos profundas, festonadas con dien-
tecillos; las flores amarillas verdosas y 
en racimitos; el fruto unas uvitas ó ba-
yas globosas, de color encarnaiio muy 
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hermoso, jugosas, de sabor agridulce 
pero muy grato, cuyo juy o es medicinal, 
y que s e á s a u p a r a bebidas y para jalea. 
Hay groselleros cuyas b»yas sou de co-
lor verde. 
G ' o s e l l l e a , I t a . s. f. d im . de ¡jrose-
Ua. 
G r o s e m m e n t e , adv. de mod. Con 
groser ía , de un modo grosero. 
Gruaier in , g. f. Tosquedad, rudeza, 
cualidad de lo que es basto o burdo; que 
no está trabajado con linura, con del i-
cadeza etc., hablándose de artefactos, 
n Fíg . Rusticidad, inurbauidad, brus-
quedad, descortesia en Us personas, en 
sus dichos, hechos, modales ele. || La 
acción descortés , impolítica ú obscena. 
I I Ignorancia, estupidez, imbecilidad. 
G i - o x e i o , r a . adj. Tosco, burdo, 
basto, por oposición á lino y delicado; 
que no está [rebajado con liuuru ó d c ü -
cadi'za; que no er>ta pulmieiuado, terso, 
etc. j | F ig . Incivi l , descortês, impolíti-
co, desatento, sin educación; falto de 
urbanidad. Díctse de las personas, de 
sus costumbres, de sus hábi tos , de sus 
palabras,desusacciones, de sus moda-
les ó maneras etc.s-lgnoraute, craso, 
ciego; hablando de errores, de preocu-
paciones, de mentiras, decieencias su-
persticiosas, de lodo lo que supone ig-
norancia, tonter ía ,s inrazón ó imbecilv-
d a d , = E s l ú p i d o , menlecato, indiferen-
te á todo, sin respeto ácosa alguna, sin 
consideración á nada. En todas las acep-
ciones se suele usar como sustantivo, 
si se refiere á personas. 
G r o s e i s - , f. ant. é inus. V. GBO-
SURA. 
G r o s e r a , s. f. ant . é inus. Grueso, 
corpulencia ó a b u l t a m i e n t o de alguna 
CQsa.=Y. GnosEB¿A, = Espesura forma-
da por la aglomeración de humores. 
G r o s l - e l e , s. f. ant. V. GROSURA, y 
GROSOR. 
G r o s l d a d , S. f. ant- é i n u s . V.GRO-
StJSA. 
G r o ó l e u t o , t a . adj. ant. é inus. V . 
GRASIKNTO. 
G i u H l U c i i c l o n , s. f. Bot. La acción 
ó el efecto de grosificarse. 
G r o m Q c a t l o , d u . part. pas. de Gro -
sificarse. 
Gí ' a s i f i ca í 'Sá , V. prt>íí. Bot. Acre-
centarse los frutos; tomar incrememoi 
adquirir mayor ensanche, mayor volú 
men ó tamaño. 
G r o s i o i a a o , u a . adj.Zool. De ma-
nos gruesas ó abultadas. 
Gros ipcde , adj. V. GBOSÍPEDO. 
G r o N i | ) c d o , d a . adj.Zoot, Que t ie-
ne los piés grandes, gruesos ó voluoii-
nosos. 
G r o s í s i m o , n v » . adj. Sup. i r r . de 
grueso. 
G r o s o . adj. m . Que se aplicaba al ta-
baco de polvo que está mal molido, para 
distinguirlo del mas tino ó puesto en 
polvo sutilisimo. 
G r o N o r , s. m. Espesor, grueso ó den-
sidad de un cuerpo. |¡ ant Crasitud. 
G i o s s o t o , Geog. C. dei gran duca-
do de Toscana, con 2,300 hab. 
G r o s u i a r i i m , s. f. Quim. Especie 
de gelatina vejetal que se estrae de los 
frutos ácidos, y especialmente de la 
grosella. 
G i - o a u l i i r W , s. m . Miner, ' Especie 
de mineral del género granate. 
G r u s u l i a u , s. £. V. GROSULARINA. 
G r o ü u r n , S. f. V. _ GRASÜRA. j | La 
sustancia crasa ó mantecosa, ó jugo 
untuoso y espeso. fAtad.) ¡| Las estre-
midades ó intestinos de los animales; 
como cabeza, piés, manos y asadura. 
(Idem.) 
G r o t a g l i a , Geog. C. del reino de 
Nápoles, con 6,000 hab. sit. al N . O. 
de Tarento-
G r o t e s c a m e n t e , adv. de mod. De 
una manera grotesca. 
G r o t e s c o , r a . adj. fam. Estrava-
gante, raro, singular, chocante y de 
mal gusto; hablándose de cosas r idicu-
las, acciones es t rambót icas , dichos ca-
prichosos etc. Raro, estravagante, es-
trafalario, á l a pata la llana; t r a t á n d o -
se de personas. || Pint. V. GauTEsco. 
G r o t o n g o M , s. m . p\ . Geog. Pueblo 
bárbaro de \ò familia de los ostrogodos. 
GUUL 895 
Invadió el imperio en tiempo de Teo-
dósio el Grande. 
G r o u . ( S . . u amcd j Geog, A i d . coa 
180 veo. en la pniv. y dióc. de Orense. 
Gravan , ( n a u t a M a r i n de) Geog. 
F. eon 24 vec. en la p iov.de la Co-
r u ñ a . 
Grave , Geog. (S. MARTIN QBJ F.con 
3(i8 vecen la prov. de Ponievedra.= 
(S. VICENTE DEL) F. con 78 vec. en la 
misma prov. 
G r u a , s. f. Mecán. Especie de m á -
quina que sir\e pare elevar toda clase 
de pesos. || Nául . V. MUÑONIÍRAS. = V. 
GÁLIBO, en su segunda y tercera acep-
ciones de n i a r t n a . = £ ( i 6 r a r a la grua; 
labrar una pieza de madera se^un la 
figura que debe tener y determina la 
plantilla, heiha proviamenie al inten-
to. \\ ant. M i l . Nombre de una especie 
de máquina que servía para el ataque 
delas plazas.=GrullM. 
G r u a i l o , d a . pa r i . pas. de Gruar. 
G i - u a d u r . r a . s. ant. Augurador á 
agorero. 
G r u a r , v. a. Mar. V. GALIBAR, en 
su primera acepción. = Señalav las pie-
zas para labrarlas según la figura de 
las plantillas. 
G r u b e i m i ' i N m o , 5. m. Sed. reí . 
Sistema seguido por algunos protes-
tantes, eu t \ cual se admite la comu-
nidad de las mujeres. 
G r u b e i i n r l u , r i » , s. Sect. reí . Pro-
sélito del firubenarismo. || adj. Relati-
vo al sistema de los grubenarios; pro-
pio de él. 
G r u b t M i h a g c » , ^ F r l u c l p a d n «le^f 
Geog. Anliguo estado del imperio en 
el círculo deBajaSajonia.Tieiiefi3,000 
hab. y su cap. es Gimbeck. Forma 
parte en la actualidad del gobierno de 
Hildesheim. 
G r n h i a , s. f. Bol. Especie de ar-
busto del Cabo de Buena-Esperanza. 
G r t i e r o . r a . adj. Epítf io dado á las 
aves de rapiña que liénen tina particu-
lar inclinación á echarse á las grullas 
I) S. f. V. GllOEftA. 
C r u c s a n i e i t i c , adv, de cant. De 
una manera gruesa || En grueso, 
GI ' I IONO. « a . adj. Corpulento, de 
mas circunferencia, espesor ó anchura 
fiuc Ia tor-rvífioiulicnlc ¿i su Icjngit'jd, 
ó que la que tienen la mayor parle de 
los objetos de Su mismo género; 
en cuyo seniido se dice.- •palo grueso, 
c a ñ a gruesa, canon grueso, 'hombre 
grueto etc. por outcaposkiuti íi palo 
delgado, c a ñ a delgada^ CHñon de i j a -
da, hombre delqado t tc . \\ Voluminoso, 
abultado, y F ig , líasio, ordinario.™ 
Obtuso, de |i0ca comprensión, de poca 
prnetracion. especialmente refiriéndo-
se ¡il e'n'endimiento. u ant. Claro, fácil 
de entender. (Acad.) Fuerte, duro y 
pesado. (Id.y || s. m La mayor ó me-
nor corpulencia ó espesor de un cuer-
po cualquiera. [| Voz gruesa, voz de ba-
jo ú análoga á ella. [[ fil mayor número 
de individuos que compónen un todo, 
especialmente t ra tándose de fuer/a ar-
mada: y asi se dice: el grueso ds l e j è r -
n t o . de la facción etc. il s. m. Arq. La 
materia mas trabada que hay en las 
letrinas debajo de las aguas. || Mar. 
Grueso á la l ínea; el grueso de una 
p i C M cualquiera. = á la gru.a; lo que 
una pieza cualquiera tiene de ancho. || 
Loe. adv. E n grueso. V. POR MAYOR. 
= P o r grueso ó a l grueso. V. POR MA-
YOR. 
G r u i d a » , s. f. pl . V. GRL-SACEAS. 
G r u i r , v, o. Gritar las grullas. (A-
cad.; 
G r u j i d o r , s. m. Instrumento que 
usan los vidrieros para cuadrar y ajus-
tar los vidrios en los plomos, y con es-
pecialidad paia quitarles las esquinas 
y desigualdades que puédan tener en 
los bordes. Es una especie de barreta 
de hierro, cuadrada, de un jeme de 
largo, con una muesca en cada estre-
midad. 
G r u l l a , s. f. Ornit . Especie de 
ave í e paso, del órden de las zancu-
das, de pico largo, recto y agudo, sin 
pluma en ia cabeza, la frente cubierta 
de vello ó de lanilla negra, el cuerpo 
ceniciento, y negras ¡as plumas mayo-
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res de las alas. Cuando está eç tierra 
suele mantenerse en un pié. I! M i l . Cier-
ta máquina de guert a que se usaba an-
tiguamente. II Astr . Una de las conste-
laciones del hemisferio austral. || M i -
quina usada para levantar pesos de 
consideración, como piedras y otras 
cosas por el estilo. || p i . Germ. Las cal-
zas de polaina. (Acad J |¡ Gru l l a trase-
r a pasa á la delantera; vef- que ensç-
Ea que no con la prr.cipiiacio» y cele-
ridad se llega mas pronto al I'm. (Xwú. ) 
G r t t t l i u l M , s, f. Validada de g ru-
llas. I I La comitiva ó comparsa de a l -
guaciles, corchetes ó esbirros que s u é -
len acomiiaúar á las autoridades c i v i -
les cuando húcen rondas nocturnas, n 
Fam. La cuadrilla de gente que 'an4a 
junta . 
« r n l l e r o , r a ; s. E l que vende g r u -
llas. ¡I adj. Epíteto que se da al halcón 
acostumbrado á la caza de grullas! || 
Señor grul lero ; el que tenía ciertos 
privilegios sobre lus montes, maderas 
y caza, pertenecientes á sus vasallos. 
G r u l l e v o s , Geog. L . coa 53 vec.^en 
la prov. y dióc. de Leon. 
G r u l l o , s. m. Germ. Alguacil , cor-
cheie, esbirro. 
G r u l l o s , ( S i t H t n M a r í a de ) Geog. 
F. con 82 vec. en la prov. y dióc. de 
Oviedo, 
G i - m n b e r g , Gcog. C. del gran d u -
cado de Hesse-Darmslad, con 12,000 
hab., sit . al IL. de Giesse'n. 
G r u m e t e , s. m. Marinero muy su-
bailemo ó de la clase inferior en un 
buque de guerra. 
G r u m c t i i l o , s. m . d im. de grumete. 
G r u m l l I O ; H o . s. m . d i m . de g r u -
mo. 
G r u m o , s. m . Porción coagulada 
de un liquido, como de sangre, de le-
che etc. Se usa mas cuajaron, espe-
cialmente t ra tándose de aquella, y aun 
en medicina se prefiere coágulo, u Lo 
que está gpiñado, y apretado entre sí; 
como grumo de uvas. (Acad.) H La ye-
ma (5 el cogollo que échan algunas 
plantas, especialmente los árboles, cu-
yas liojas se renuévan en la ju imavera. 
11 La estremidad del aloti de las aves. 
Ü Grumos de oro l lama c¡_ escarabajo 
á s u s hijos; refr. que se usa para ma-
nifestar que el cariño ó amor que se 
tiene á una persona, especialmente á 
los hijos, impide, que se conózcan sus 
defectos. II Geog. C. del reino de Nápo-
les, con 3,300 Íiab. 
G r u m o s o , s i» , adj. Lleno de g ru-
mos. II Parecido á un grumo de un' á r -
bol, oque ¡ire^eula el aspecto de un 
grumo. I I Coagulado, cuajado, conden-
sado como un cuajaron ó como un 
coásulo . 
G r u n s t a i l t , Geog. C. de Itavirra, 
en el circulo del l íh in , con 2,100 hab. 
G r u ñ e n t e , s. m . Germ. El puerco. 
G r u ñ i d o , part. pas. de Gruñir . 'ü 
s. rn. Especie de qucjtdú propio del 
cerdo que siente a lgún mal ó apetece 
alguna cosa. Se diferencia del ronqui-
do en que este es grueso, al par que 
el gruñido es mas ííno y penetrante; 
además de que el cerdo suele roncar 
cuando está á su gusto, como tendido, 
engolfado en la bellota etc. 
G r - i f k i d o r , r a , , adj. Que gruñe ó 
tiene la costumbre de g ruñ i r . || Des-
contentadizo. Puede usarse como sus-
taniivo. II s. Germ. El ladrón que hur-
ta puercos. 
G r u ñ i d u r a , s. f. V. GHUÑIMIENTO. 
G r u ñ i m i e n t o , s. m. La acción de 
gruñir d el conjunto de gruñidos . 
G r u ñ i r , v. n . Dar gruñidos el puer-
co. ¡¡ F ig . Mostrar disgusto y repug-
nancia en la ejecución de alguna cosa, 
ó por la privación de lo que se desea, 
murmurando entre dientes, hablando 
à quejándose por lo bajo. 
G i ' u p » , s. !'• La parte posterior del 
caballo á donde no alcanza ya la silla, 
y la superior de las ancas. 
ft r a p a d a , s. f. Aguacero Inerte 
acompañado de mucho viento. II Mar. Y. 
E A C H A . = V . GOLPE DE MAR. 
G r u p e r a , s. f. La almohadilla que 
se pone separadamente det rás del bor-
ren trasero cu las sillas de montar, so-
bre los ríñones del caballo, para colo- ; 
car ta maleta ó efectos que lleve á la 
grupa. La Acad. dice: «La correa con 
que se afianza la parle posterior de la 
silla á la cola del caballo úo t r a bestia.» 
El autor de esta definición debe poner-
se á cuidar un caballo hasta qne conoz-
ca la diferencia que hay entre íialicoia 
ygrupera. Es de advenir que la Aca-
demia no líene batieoln, al pesoque tie-
ne su esplícarion 6 definición; tampoco 
tiene la definición de grupera, aunque 
no le falta esta voz; y como lo mismo 
se le dé por ocho que por ochenta, pone 
á grupera la definición de baticola. 
G r u p o , s. m . El conjunto de varios 
objetos de una misma 6de distinta na-
turaleza, apiñados á reunidos de modo 
que, vistosá ciertadislancia, presénten, 
al parccer,unsolo cuerpo ó bulto. II Bel, 
Ar t . Combinacion d conjunto de figuras 
colocadas en un cuadro de lal suerte, que 
al primer golpe de vista puédan verse to-
das y causar el "efecto premedilado por 
el artista. II Bot. Aglomeración de las 
cápsulas que constituyen la fructifica-
ción de ciertas plantas, como porejein-
plo, los helechos.=Pomon de plantas 
de especies análogas entre sí . || Un nú-
mero cualquiera de personas reunidas, 
especíaimenle en un lugar público. En 
esta acepeionse dice un grupo de tres, 
de ctiatro, de seis personas etc. locu-
ción muy usada en los benéficos bãndos, 
que los capitanes generales mandan pu-
blicarcuandolesviene ú las mientes de-
clarar un» población en estado de sitio. 
Apenas se lee-uno en queno venga esta 
paternal advertencia: iodo grupo que 
pase de tantas personas, s e r á disuelto 
por la fuerza armada, ó, lo que es lo 
mismo, á bayonetazos. |1 Mar. V. Go-
HÜPO. 
Grus»f lD , 'Geog . L .conaSjec . en la 
prov. de Huesca. 
G r u t a , s. f. Cueva natural ó ar t i f i -
cial considerada como morada de aigun 
ser, especialmente racional. i | Habita-
ción toscamente hecha con ramas óen-
tre peñascos, pava pasar allí una vida 
solitaria. || ant. Edificio subter ráneo . Se 
aplica principalmente á unos edificios 
romanos hechos bajo tierra. 
G r u t e s c o , c « . adj. Hecho á fnanera 
de gruta; propio de una gruta. || s. m. 
Arq. y Pint. Adorno caprichoso de b i -
chos, sabandijas, quimeras y follajes; 
llamado así por ser á imitación de los 
que se encontráron en las grutas ó r u i -
nas del palacio de Ti to . ('Acad). Hasta 
aquí hemos creído que las sabandijas 
eran bichos; pero ya vemos que no es asi, 
puesto que la Academia, tipo de cul tu-
ra literaria, dice, «cíe bichos, sabandi-
jas etc.» estando seguros deque dir ía 
«de sabandijas y otros bichos» si con -
ceptuase aquellas como tales. 
G r u y e r a , s. m. Especie de queso 
que viene de un pueblo de Suiza, del 
mismo nombre. También se d k ü i/mso 
de Gruyera ó de Gruyeres. 
G r u y e r e s ó G r u y e r a , Geog. Pobla-
ción pequeña de Suita, famosa por el 
escelente queso que en ella se hace. 
G r y n o c u s , ( S i m o n ) Biog. Célebre 
teólogo protés tame amigo deMelanch-
thon. Nació en 1493 en Veringen de 
Suabia, y murió en Basilea en 1341. 
G r y p h l u s , ( A n d r é s ) Biog. ÇÉlebre 
poeta alemán del siglo X V I I . Se le con-
sidera en Alemania como el padre del 
drama moderno. 
G u a , Geog. L . con 20 vec. en la 
prov. y dióc. de Oviedo.S^SANTA M A -
RÍA DB) F . con 100 vec. en la misma 
prov. y d ióc—DE MALVES, (T) Dis t in-
guido escritor francés, miembro de la 
Academia de Ciencias. Nació en 1712, 
y murid on 1786. 
G u a c a m a y o , s. m. Ornit. Especie 
de ave americana muy vistosa, del ta-
maño del gallo, de pico grueso y en-
corvado, blanquecino por arriba y ne-
gruzco por debajo; el cuerpo encarna-
do, el pecho variado de azul y verde, 
las plumas grandes y esieriores de las 
alas de un azul muy pronunciado, los 
encuentros amarillos, la cola encarna-
da y muy larga, y las plumas latera-
les azules 
cucicara, Geog. C. de la republic 
de Venezuela, con -4,000 hab. 
d o a c a r e s e a , (.4 U*J adv. COTI que 
se espresa en marina uno de los mo-
dos particulares de adujar un cable, 
calabrote ú otro cabo. 
G u a c e r , v. a. ant. GUARECER Ó CU-
UABSE. (Acad.) 
G u a c í » , s. f. V. ACACIA. II V. GO-
MA DE ACACIA. 
G u n c l m p c n d o d a . part. nas. de 
Guachapear. 
G u a c h a p e a r , v . a. Agitar el agua 
1 detenida ó mansa, golpeándola con los 
piés. |] v. n. S'inar una chapa de me-
tal por estar mal asegurada ó haberse 
desclavado de al gun lado, como suce-
de cuando una caballería va andando 
y lleva Hoja ó próxima á caerse una 
herradura. 
G u c l i a p e l i , s. m. Cierta madera 
fuerte y sólida, de color oscuro, que se 
cria en Guayaquil, y se usa en la cons-
trucción de buques. 
G u á c i i a r o , r a . adj. ant, que se 
aplica al que está continuamente l lo-
rando y lamentándose . f 'Acad.)]] El 
hombre enfermizo,' y por lo común el 
hidrópico ó abotagado. ( Id . ) I ] s. m. 
Especie de ave nocturna. 
G u n c i i a r r a d a , s. f. Fam. Zambu-
llido ó caída precipitada en el agua ó 
en-el lodo. 
G u n c h a f i o u c * , 9. m. p l . Las ma-
niotas ó trabas que se ponen \ las ca-
bal ler ías . 
G u u r i n b o r b o , Geog. R. de la prov. 
de Córdoba, que desagua en el Guadal-
quivir , 
G u a d a h n r t u u » , Geog. V. con 2 3 Í 
vec. en la prov. y dióc. di>. Granada. 
G i i a d a j l r » , Geog. R. de la prov. de 
Badajoz, que desde las inmediaciones 
de Zafra va Á entrar en e! Guadiana 
junto a Talavcra la Real. 
G u a d a j o x , Geog. R. dela prov. de 
Córdoba, que desagua en elGuadalqui-
vir junto à la cap. = V. con 8 vec. en 
la prov. y dióc. de Sevilla. 
G u a d n i H j u r i i , Gcog. prov. s¡t. en-
tre las de Segovia, Soria, Zaragoza, 
Teruel y Madrid. Comprende 395 le-
guas de superficie. El terreno que 
ocupa está muy elevado sobre el nivel 
del mar, y se compone de estensas l l a -
nuras cortadas por algunos estribos de 
mon tañas , que producen en abundan-
cia granos, legumbres y aceite. [| C. 
cap. de la prov. de su nombre, sit . á 
10 leguas de Madrid, con 1240 vec. 
Fué conquistada á los moros por el 
rey don Alonso I I I de Leon en 8 6 t í . = 
C. del reino de Méjico. Fué fundada 
en tS3t por Ñuño de Guzman. 
G u n d a i i i v í a r , Gcog. V . T C R I A . = 
L. con i a o vec. en la prov. de Teruel. 
G u a d a l c a n a l , Geoji. V. Con 966 
vec en la prov. de Sevilla. 
G i m d a l c á z a r , Geog. V. con 90 vec. 
tin Ja prov. y áióc. de Córdoba. 
G u a d a u - m a r , Geog. R. qué nace 
en la Mancha con el nombre de Este-
vas, y entrando en la prov. de Badajoz 
confluye en el Zuja. 
G u a d a l c u , Geog. R. que nace en 
la sierra de Alcaraz y entra en'el Gua-
daiimar, despuésd-e ÍS leguas de curso. 
G u n d a l e n t l n , Geog. R. de la prov. 
de Córdoba, que entra en el Barbata, 
sirviendo de linde entre las prov. de 
Jaén y Granada. 
Gua t ia ies^Gi-og . V. con 106 vec. 
en la prov. de Alicante. 
G u a d a l e t e , Geog R. de la prov. de 
Cádiz, que nace al O. de la sierra de 
Ronda, y entra en la bahía de Cádiz, 
después de un curso de 27 leguas. Hav 
otro Guadalcte, afluente del Zuja, en 
la prov. de Córdoba. || His l . f B A T A t L A 
DE) Sangrienta y reñida acción que hu-
bo en 711 á las márgenes del rio de es-
te nombre, entre losespañoles , á cuya 
cabeza se hallaba el rey donRodrigo, y 
los árabes acaudillados por Tarif. Las 
tropas de don Rodrigo fuéron comple-
tamente derrotadas, y con ellascondu-
yó la antigua monarquía de los godos. 
G u a d u i r e o , Geog. R. dela prov. de 
Granada, que desagua en el Medi terrá-
neo entre Motr i l y Salobreña. 
« a a i i n l l m n r , Geog. R. de Anda-
lucía, que Ueue su origen en la sierra de 
Alcaraz y, pasando por la prov. de 
Jaén , se une M Guadalquivir cercada 
Javalquinlo. 
G u n d a i i n , Geog. V. con 226 vec 
en la prov. de Madrid. 
G i i f t d a H x , G e o g . R. de la prov de 
Madrid, que desagua en el Jarama. 
G u f t d a l j o r c c , Geog. V. (¡ITADAL-
QÜIVJRKJO. 
G u a d a l m e c í , s. m. ant. V. GDADA-
MACIL. 
G u a d a l u i e d i u a , Geog. R. costa-
nero de la ciudad de Málaga, que ba. 
ña esta cap/ 
G u a d a l m c l l n t o , Geog. R. de la 
prov. de Córdoba, afluente del Gua-
dalquivir. 
G u a d n i n i e z , Geog. R. de la prov. 
de Córdoba, que le sirve de limite con 
la de Ciudad-Real. Se uneal Zuja,cer-
ca de Capilla, á las 13 leguas de su o-
rígen. 
G u a d a l o p A , Geog. R. de Aragon, 
que nace cerca de Aliaga, y después 
de 13 leguas de curso, muere en el E-
bro por Caspe. 
G u a d a l q u i v i r , GeoK- R- de Anda-
lucia, que nace en las sierras de Alea-
ra/, Segura yCazoria, y desemboca en 
el Océano por Sanlúcar de Barra'meda, 
al cabo de80 leguas de curso y de 100 
desde sus primeros afluentes. Es nave-
ble hasta la Torre del Oro de Sevilla. 
G u a i l a l n i i i v i i - c j o , Grog. R. de la 
prov. de Málaga, que Ócs;igua en el 
Mediterráneo al O. de la cap. 
G u a d a l u p e , Geog/Una de las A n -
tillas francesas, sit. al N . de laDomi-
nica. con 36,330 hab. Fué descubierta 
en 1493 por Cristóbal Colon.=Sierra 
de la prov. de Toledo que se csliende 
hssla la de Cáreres . = L . con 366 vec. 
en la prov. de Murcia. 
G u n d a l u p r j » , Geo™. R. de la prov. 
de Cáceres, afluente del Guadiana. 
G u a d a m a c í , s. m. ant. V. GUADA-
MACÍ!.. . 
G u a d a m a c t l , s. m. Cabritilla ado-
bada en qne están estampadas w i 
prensa varias figuras y labores. 
G u a d a m a c i l c r a , S. f. La mujer del 
guadamacilero. 
G i i a d a m i i c l l c r í a , s. f. Fábrica ó 
tienda de guadameciles. ¡1 El oficio de 
fabricar gnadamaciles. 
G u a d n i u n c l l e r o , s. m. Fabricante 
ó vendedor de guadamaciles. 
G n n d a m a r , Geo";. V. Con 732 vec. 
en la prov. de Alicante. — L . con 2 ( 1 
vec. en la- prov. y dióc. de Valencia. 
G u a d n i n e r o . s. m. Cierto adorno 
que las mujeres usában antiguamente. 
G u a d a n t u r , Geog. V. con 254 vec. 
en la prov. y dióc. de Toledo. 
G u a d a ñ a , s. f. Especie de cuchilla 
corva, de unas tres cuartas de' longi-
lud , que, enastada en un palo largo, 
sirve para segar la yerba. En cl estre-
mo correspondiente al palo tiene como 
cuatro dedos de anchura, disminuyén-
dose esta gradualmente hasta terminar 
en punta en la estremidad que queda 
libre ó al aire. La Academia dice: «Cu-
chilla corva que remaífl en punta, ta 
cual enhastada etc.» cl h de mhastada 
está demás, y debe atribuirse á un 
error de caja; atendiendo á que el ver-
bo enastar, se compone de en y ci 
sustantivo asja, y no de la preposición 
hasta, y Se usa como atribulo de la 
Muerte. V. esta vox. 
G u a d a ñ e a d o , d a . part. pas. de 
Guadañear . 
G u n d a ñ c a d o r , r a . s. EE que gua-
dañea. V. GDADAÑERO. 
G u n d a f i e n r , v. a. Sesear con gua-
daña. I I v. n . Manejar bien ó mal la 
guadaña . 
G u a d a ñ e r o , r a . sdj. Que siega coi) 
guadaña. || s. m. El segador con gua-
daña, ó que tiene el oficio de segar con 
guadaña. || Mar. El dueño de un gua-
daño ó el que lo maneja. 
G u a d a ñ i l , 5. m. V. GÜADAÑKBO, co-
mo sustantivo. |! adj. Propio de ta gua-
daña; como, cuchilla de forma guada-
ñil- , T, . 
G u a d a ñ o , s. m. Mar. Bolc pcquenc 
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COD c i r roza , de qoe se usa en el tráfi • 
co del puerto de Is Habana. = Nombre 
dado en Cádiz y en otros puerlos i los 
botes para trasportar géneros y geme 
á los buques 6 A tierra. 
G u a d a p e r o , s. m . Especie de pe-
ral silvestre. ]| El que lleva la comida 
los segadores. l | Geog. ( E L ; L . con 
22vec. en la prov. de Salamanca. 
G n a d a r r n c u a , Geog. R. de la prov. 
de Albacete, que se une al Guadalimar, 
cerca de Veas. 
G a a d a r u é t * , s. m . El sitio destina-
do en las caballerizas para guardar en 
el las sillas, guarniciones J demás jae-
ces de las cabal ler ías , especialmente 
<i% los caballos de regalo, de mutas 
de coche, etc. ¡1 El que está encargado 
dvl cuidado y conservación de las si-
llas, guarniciones y demás objetos pro-
pios de la caballeriza. | | ant. Armer ía . 
II ant. Oficio honoríGco de palacio que 
en lo antiguo equivalía al de camare-
ro de las armas. II Arq . Pieza accesoria 
de una caballeriza, donde se guárdan 
las sillas, guarniciones etc. de los ca-
ballos y mulas. 
C n a d n r r a i u a , Geog. Sierra de la 
cordillera Carpctovetónica,divisoria de 
la prov. de Madrid ySegovia,queseen-
laza con la de Somosierra.=R. de las 
prov. de Madrid j Toledo, que nace en 
la sierra de su nombre, y desagua en 
el Tajo, al cabo de 23 leguas de curso .= 
V. con 118 vec. en la prov. de Ma-
dr id . 
G u a d a r r a u q u e , Geog. R. afluente 
del Guadiana en los confines de las prov. 
de Toledo y Cáceres. 
G n a d n s u n r , Geog. V . con 376 vec. 
en la prov. y dióc. de Valencia. 
G u a i l a x e q u t e n . Geog. L . con 54 ve í . 
en la prov. y dióc. de Valencia. 
G u a d l a t m , Geog. Notable y cauda-
loso rio, que nace en las lagunas deRui-
dera de Is Mancha, y entra en el mar 
por Ayamonle, después de un curso de 
ISO leguas, sirviendo de lindero con 
PoriujEal.=MRNOH. R. de Andalucía, 
afluente del Guadalquivir. 
G n a d i a r o , Geog. R. de Andalucía, 
que nace en la sierra de Ronda, y entra 
en el Mediterráneo entre Menilba y San 
Roque. 
G o a d l a t o , Geog. R. de la prov. de 
Córdoba, aflueme delGuadalquivir. 
G u a d l f t n . Geog. R . de Castilla, 
afluente del Tajo, que sirve de límite 
én t r e l a s prov. de Cuenca y Guadala-
jara. 
G n a d l j t M i D , n a . s. El natural de 
Guadi i . II adj. Perteneciente i Guadix 
i i sus naturales. [| s. m . Cuchillo de 
un jeme de largo y cuatro dedos de an-
cho, con punta y corte por un lado. 
Tiene en el mango una horquilla de 
hierro para aliamarle al dedo pulgar. 
(Arad.) 
« u a d l l t a d e V U I a m a r , Geog. L . 
con 88 vec. en la prov. y dióCi de Bur -
gos. 
G i i a d l x , Geog. C . episcopal, con 
2,'214*vet., en la prov. de Granada. Es 
cat>. de un part. ju'd. que comprende39 
pobl. con 8,240 vec. 
G u a d a , ant. V. Go ALDO. 
G u a d r a m a n a , s. f. Embaste ó f ic-
ción. (AcsdJ 
G a n d m m t r o , Geog. L . con 186 vec. 
en la prov. y di6c. de Salamanca. 
G u a d ú a , s. f- Bo l . Especie de caña 
muy gruesa y alta que se cria en el 
Perú, donde, enlre otros usos^ se u t i -
liza en la construcción de casas. El 
diccionario académico da bás tan le idea 
de esta caña ; dice a s í : «En el Peru 
cierta caña muy gruesa y alta, que l ie-
oe pues, cujos cañutos suélen ser de 
media Tara poco mas ó menos, y están 
Henos de agua; son gruesos en el naci-
miento como,el muslo del hombre, y 
ses í rven de ella para muchos usos, y 
entre ellos para la fábrica de casas.» 
G u a d u a ! , s. m.- El sitio poblado de 
guadúas ó muy abundante en ellas. 
GMAleuro i ó fiunlcnru», Geog* 
Nación india diseminada en el centro 
dela América meridional , pr incipal-
nenie colas llanuras de! Paraguay.en 
el gobierno de Buenos-Aires y en la 
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margen del Paraguay, del Pilcomajo, y 
del Confuso. 
G Mat m a r , Biog. Nombre de machos 
pr ínc ipesde Salerno. = 1. Reinó desde 
880 basta 901, y se liízo odioso á sus 
súbd i tos . =11 . Hijo del precedente-
Reinó desde 901 hasta 933. 
G u a i r a , s. f. Mar. Vela tr iangular 
que se enverga al palo con garruchos, 
ó en cualquier otra forma. 
G u a l r o , s. m . Mar. Embarcación 
chica que se usa en América para el 
tráfico, de las grandes habías y nave-
gación cosiera. 
G u a j a c a , Geog. V. OAJACA. 
G u n j n r , Geog. FARRAQDIL. V . con 
206 vec. en la prov. yd ióc . de Grana-
da. = ALTO. L . con 193 vec. en la 
misma prov. y di<Sc.=F»ONi>oj«. V. con 
80 vec. en la misma prov. y dide. 
G u a l a r d e n , s. m . ant: V. GALAR-
DÓN. 
G u a l a r d o n a r , T. a . ant. V . GAfcAB-
DONAR. 
G u a l n t l n a . s . f. Guiso ó salsa en 
cuya composición entran manzanas, 
leche dealmendras desleídas en caldo 
de la olla, harina de arroz y especias fi-
nas empapadas en agua rosada. 
G u n t b a , Geog. 1,. con 32 vec. en la 
prov. y dióc. de Barcelona 
G u a l b e r t o , ( S a n ) Biog. Abad y 
fundador de la drden de Vslleumbroso. 
Nació en 999, y murió en 1,073. 
G u n l c h o * , Geog. I , . con 660 vec. 
en la prov. y diúe. de Granada. 
G u a l d a , s. f. Bot. Nombre de una 
yerba, especie de resedan, de muellí-
sima uti l idad,y de uso muy frecuente 
en tintoteria para teñir de amarillo. 
Es ramosa, con las hojas largas, de f i -
gura de lanza, ondeadas, un diente en 
ambas partes de su base, el tallo He-
no dp r a m a s y d e d o s á l r e s p i é s dealto; 
l a k -res amarillas y en espiga, y las 
semillas en forma de riñon. ¡| Geog. V. 
con 208 vec. en la prov. y dióc. de Gua-
dalajara. 
G n a t d a d o , d a . adj. Que est i t e ñ i -
do con la gualda, 6 que tiene el color 
amarillo. 
G u a l d c r a , s. f- Pedazo grueso de 
tablón, por lo general de roble, que se 
coloca verticalmenteeucada lado dela 
cureña , para que descánsen sobre él 
los m «ñones d el cañón. 
G u a l d o , d a . adj. V.GÜALOADO. Es-
ta voz es de mucho uso en ia poesía. 
G u a l d r a p a , 3 . f. Mantilla larga de 
seda, lana, etc. con que se cobre y 
adorna las ancas de una caballería. H 
Harapoó calandrajo que cuelga de la 
ro]>a vieja , sucia y desgarrada. 
G u a l d r a p a a n , s. m . Golpe dado 
con la gualdrapa. |1 Mar. Golpe que dan 
las volas deun navio ó buque mayor 
contra los árboles y jarcia en tiempo 
de calma. 
G u a t d r a p e a d o . d a . par!, pa3 .de 
Gualdrapenr. 
G u a l r f r a p c a r , t\ a. Poner una co. 
sa á coniinuacion deotra , ó s o h r e t l l a . 
de suerte que estén tocándose por el 
punto, parte ó estremo desemejante; 
como cuando se eolócau dos ó mas 
bastones en línea recta, unos á cont i -
nuacioDdeotros,y tocando puño con 
regatón; cuando s e p ó n e n los alBleres 
punta con cabeza, etc. (JMar. Golpear 
las velas contra los palos, masteleros' 
y jarcias; dargualdrapazos. 
G u a i d r a p v o , s. m . Laaccionyefeo 
to de gualdrapear. 
G u a l d r a p e r o , r a . s . Q o e hace,Ten-
de ó compone gualdrapas. \\ P e í son» 
que anda ves t idadeandra josó harapos. 
G u a l d r a p i l l a , I t a . s. f. d im . de 
gualdrapa. 
G u a l d r l n e s , s . m . pl-Mar. Arande-
las ó portas de quita y pon, con un agu-
jero en el centro, pordondeentra el ca-
noa con que se tapa )a abertura de la 
porta. 
G u a l e r o , S. m . Pese. V. SAGAKU. 
G a a l t a , Geog. L . con 116 tec. en la 
prov, jdràc. de (ierona-
GuBHareo,Geog. L , COD TA vec. eo 
ta prov. de Leon. 
G u á l t e r , G e o g . L . con 48 vec, en ta 
prov. de Lér ida . 
G u a m 6 G u a j a a , Geog. Isla del 
Grande Océano equinoccial, fa mas con-
siderable v meridional de las Marianas. 
Tienc5,006 bab. 
G u a m a c h n e a , Geog. C . del Pe rú , 
s i l . al N . E. de Truj i l lo . 
G u a t n a n K a , G p o g . Prov. del P e r á , 
que en la actualidad forma el deparla-
mento de Ayacucbo. Tiene 110,000 hab. 
= C . del Perú , con 38,150 hab., sit . al 
S. E. de Lima. 
G u a m b é , s. m . V . ABACA. 
G u a m i l , Geog. F- con 52 vec. en la 
prov. y dióc. de Orense. 
G u a u , s. m. Omit . Especie de ave 
exótica, de la Tamilia de las gal l iná-
ceas. 
G u a n a i M c o a , Geog. Población dé l a 
Isla de Cuba, cerca de la Habana. 
G u u n á b a n n , st f. Bebida muy co-
mún en la Habana, que se hace con el 
jugo del guanábano. | | Fruto de dicho 
árbol . 
G u a n á b a n o , s. m. Bot. V. C H I R I -
MOYO. 
G u a n a c o , s. m . Especie de c u a d r ú -
pedo rumiante de la América meridio-
nal, semejante al camello, pero sin cor-
coba y mas ligero que él, de menos ta-
maño, de color rojo por encima, blan-
quecino por debajo, y con tacóla levan-
tada. 
G u a u a b a n i , Geog. Una de las islas 
Luca ya s. Fué la primera tierra que des-
cubrió Colon en el Nuevo Mundo y la 
dió el nombre de San Salvador por ha-
ber sido su puerto de salvación en ios 
peligros en que entonces se encon-
traba. 
. G u a u a j u a t e - , G'og- Estado de Mé-
jico, sit. al N . de Vallxdolid. Tiene í 8 
leguas de largo, y 2 í en su mayor an-
chura y 580 de superficie. = C . de Méji-
co, cap. del estado de su nombre, con 
41,000 hab. 
G u a n a K , Geog. Tr ibu india del go-
bierno de Buenos Aires, en la Intenden-
cia del Paraguay. 
G t i a n c h e * , s. p l . Nombre de los an-
tiguos habitantes de las Canarias, es-
terminados en itemjto de la conquista, 
los cuales tenían la singular costumbre 
de conservar sus muertos en cavernas 
ó sub te r ráneos , colocando en pié los es-
queletos, alrededor de Us paredes. 
G u a n e r o , s. m. Mar. Pequeña em-
barcación del Perú. 
G u a n g o , s. m. Mam. Pequeño' .cua-
drúpedo roedor, de Chile-
G u a n o , s. m. Bot. Especie de ar-
busto de la América meridional, algo 
parecido á la palma baja, con el t ron-
co craso, el fruto semejante á las azu-
faífas, f el buesecito triangular. Se em-
plea en aquel pais para la formación 
de chozas y cabanas, y se hácen som-
breros d e s u s r a m í t a s mas finas. ]| Sus-
tancia encontrada en an gran número 
de islotes del mar del Stir, habitados 
porunainfinidaddeaves.Se encuen-
tra en capas de veinte y mas piés de 
espesor, y es un escelen le y beneficio-
so estiércol ó abono, con que se f e r t i -
lizan muchas tierras del P e r ú , donde 
lo aprovéchan oportunamente sus na-
turales. 
G u a n t a , s. f. Germ. Mancebía. 
G u a n t a d a , s. f. Golpe que se da 
con la parte interior dela mano abierta. 
G u a n t a l e t e , s. m. ant. V. GUANTE-
LETE. 
G u a n t a z o , s. m , Y . GUANTADA. ¡| 
Golpe dado con el guante. 
G u a n t e , s. m . Especie de- fun-
da, hecha de p ie l , de punto, de lela 
etc. que tiene la forma de una,piano, 
y que sirve para cubrirla, adap tándo-
se perfectamente á todas y cada una 
de sus partes. ]\ p l . Gratificación que 
se suele dar además del precio de 
alguna cosa. ¡| Salvo el guante; espr. 
fam. para eseusarse una persona de no 
haberse quitado eí guante, al dsr á o-
tra la mano; H Tras. Adobar lot gnaw-
tes; regalar, gratificar; dar para goaí i -
Us, para amares, etc.=irrojar ó e-
chareíjuaníe; retar, desafiar, invi-
tar á duelo, enarbolar bandera negra; 
así en el sintido propio como el el figu-
r a d o ^ Recoger el guante, admitir el 
reto, duelo ó desaf ío i tambicn en am-
bas sentidos. Estas locuciones se e m -
pléan por alusión á la costumbre que 
tenían los antiguos caballeros, echan-
do s u guante ó manopla en medio de 
In arena, para provocar á combate per-
sonal, y á fin de que lo recogiese elque 
gustase a d r o i l i r l a m o n o m a q u ¡ a . = C a i -
tar 6 calzarse los guantes: ponerlos; 
introducir la mano en ellos.=Z)ejeai-
zarae ío i guantes; qu i ta r los .= : I ícAar 
« n guante;, hacer una suscricion, r e -
coger entre varias personas a lgún d i -
nero, con objeto ó fines, por lo regular, 
benéficos. || Ponerá uno como un guan-
te, dejarlo mas blando ó mas suave 
que un guante; ponerlo manso, sumi-
so, humilde; dejarlo convencido y en 
disposición de hacer de él lo que sa 
quiera.=Quitarse los 5«anfe j ;qu ¡ t a r -
se la prereza; sacar los piés de las a l -
forjas; poner manos á la obra etc. 
G u a n t e l e t e , s. m. V. MANOPLA. 
G u a n t e r í a , s. f. Tienda, comercio, 
oficina ó establecimiento en que se há-
cen ó se véndenguantes . || Arte de ha-
cer guames.=Profesion de guantero. 
G u a n t e r o , r a . s. Persona que hace 
ó que vende guantes. 
G u a n u c o , Geog. V. HCANDCO. 
G u a i U d o , d a . part. pas. de Gua-
ñir . 
G u a ñ i n , adj. que se aplica al oro 
baju de ley. (Acad.) 
G u u a i r , v. n . prov. de Estr. Gruüir 
ios cochinillos lechares. 
G u a p a m e n t e , adv. fam. de mod. 
Con guapeza, [i Perfcctomcnte, magní -
fico, en grande. 
G u a p a c o , x a . adj. fam. aum. de 
guapo. 
G u a p e a d o , d a . part.pas.de Gua-
pear. 
G u a p e a r , v. n . fam. Ostentar á n i -
mo; hacer alarde de valor y serenidad 
en los peligros; echaría de guapo. D í -
cesecomnnmpntcenel sentido irónico. 
= P r c s u n i Í r de gusto esquisito en los 
trajes ó vestidos. =Oslentar guapeza. 
GuapKrmA, s. m . Ic t iol . Pescado 
del género selena. 
G u a p e t ó n , n a . adj. fam. aum. de 
guapo. 
G u a p e z a , s. f. fam. Ánimo, reso-
lución en los trances peligrosos.=Bueu 
g o s t o ó magnificencia en los vestidos, 
= T r a j « nue io , de buen gusto, lo m e -
jorcilo que tiene una persona.=lJien 
parecencia, buen aspecto. 
G u a p i i a , s. f. Bot. Especie de á r -
bol de ia Guyana. 
G u a p Í M l m a m e u t e , adv. sup. de 
guapamente, 
G u a p í a l m o , m a . adj. sup. de gua-
po. 
G u a p o , p a . odj. fam. Animoso, b i -
zarro, brabo, resuelto ó valeroso, que 
desprecia los peligros, que acomete con 
serenidad.=Oslentoso, galán y lucido 
en el modo de vestir ypresentarse. (A-
cad.)=-Hermoso de rostro, bien pare-
cido, de aspecto agradabIe.=AmabIe, 
bonachón, de buen genio ó carácter , 
(i s. m. pop. Cortejo ó galán que fes-
teja á una mujer. II Fres. Echarla-de 
guapo; echarla de valiente, de matón; 
decir baladronadas ó fanfarronadas. 
. G u a p o t e , t a . adj.que seaplíca á las 
persooas de carácter pacífico muy a-
mable. Usase también como sustanti-
vo. (I a m m . de guapo. 
G u a p u r a , s. m . Bot. Arbusto del 
Peru. 
G u a q u l , ( J ó s e d e G o y e n e c b e y 
B a r r e d a , c o n d e de ) Biog. Teniente 
general de los ejércitos españoles. Se 
distinguid en la guerra dela América , 
desempeñó varios cargos importanies 
y murió en 18*6. 
G u a r a n , S. m . V . GAKAÑON. ¡I p | . 
Ar t . Piezas de madera fijas en los e s -
trcmos.de las cajas de los tejedores y 
en el pona-caja. 
G u a r a n á , s .f . Bot. Especie de á r -
bol gorao-reainoso, semejante á la ta-
na ó nopal americario. 
Cuanmliia, %, i , Qata. Sotabreáí 
«n álcali orgánico que se estrae de la 
guaraná . 
G u a r a n i s , s. m . p l . Geotf. Nación 
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indi» que habita los países s i l . á lo lar-
go del Parana, del Uruguay, y del I b i -
cuy. 
G u a r a p o , s. m . Especie de bebida 
que se hace en los trupiches de azúcar, 
dejando fermeiitar él caldo de las r a -
õast es agridulcede sabor, y saludable; 
pero,tomada con esceso.suele embria-
gar. 
Gun r a ti it o, s. m- G'-og. Nombre de 
una I r i l m de indios americanos que 
habiia en las orillas del Orinoco, en la 
republica de Veneíue la . 
G n a r c h o ^ s. m. Especie de búfalo 
del Cabo de Buena-Espcranza. 
G u a r d a , s. Persona encagada de la 
seguridad ó conservación de alguna 
cosa. ¡| de vista ú ocular; persona que 
vigila ó cuida ocularmente alguna co-
sa, sin perderla de vista, y m. a lma-
cén; sugeto que tiene á su cuenta y 
eargo la custodia de efectos alma-
cenados. II mayor-, el jefe de tos guar-
das. |¡ a . i t . mayor del rey; d i g n i -
dad , empleo honorífico en el pala-
cio rea!, y que en cl dia ya no existe. 
zzmayor del cuerpo real; destino d i 
alia dignidad, que había en los pala-
cios de los reyes de España, || Jado; 
preli l de un puente, calzada, repecho, 
etc. (I F. El acto de guardar, jj Obser-
vancia, cumplimiento de alguna cosa, 
como de una ley, mandato, fuero, es-
tatuto, etc. || Nombre que se d a $ la 
monja encargada de acompañar á los 
hombres que éntran en el conven-
to. [| En los juegos de naipes, se l l a -
ma así la carta baja que sirve para 
reservar otra de mejor calidad. || Ca-
d a una de las dos varillas estremas del 
sbanico, qÜK sirven como de defensa á 
tos demás, por ser aquellas m^s fuertes. 
11 Cada una d e las hojas en blanco que 
los encuadernadores colócan al p r inc i -
pio y al fin d e los libros. || mayor; la se-
ñora de honor en palacio, á cuyo cargo 
está U guarda y el cuidado d e todas las 
mujeres q u e habitan en él. || ant*. « -
caies; alacena ó lugar donde se guar-
daba alguna cosa. (Acad.) || prov. de 
And.Vaina dela hoz de poda. || f. p l . 
Hierros que hay en Us cerraduras, y 
que impiden pasar las llaves para cor-
rer el pestillo; I! Huecos en la parte de 
las llaves que se introdúcen en la cer-
radura, por los cuales pásan las guar-
das de esta. H Asir, de J ú f U e r ; deno-
minación de los satél i tes de este pla-
neta. II Mar. Guarda mayor de rerjis-
t ro y fondea; el encargado de velar so-
bre el conti abando é impedir su ejecu-
ción en toda especie de embarcaciones, 
para lo cual lienc la facultad de regis-
t r a r l a sú fundearias || Fras. Falsear las 
rjttardas; contrahacer las guardas de 
una llave á fin de poder abrir lo que 
' e s t á cerrado con ella. Esta frase, en 
sentido figurado, significa 'sobornar, 
ganar, seducir ó engañar â las perso-
nas encargadas de la custodia de algu-
na cosa.=ant. Ser en guar da de a lgu-
no; estar, hallarse bajo su protección, 
amparo ó defensa. II inter j . Se usa pa-
ra espresar el temor ó recelo que nos 
inspira alguna cosa. Comunmente se 
dice guarda P a b l o s Voz conque se 
advierte á una persona que no viva 
confiado, que.recele del é i i io de a lgu-
na cosa, que se aparte del daño que le 
amenaza, etc., según el caso ó asunto 
de que se tvaie. ¡( Hay muchas voces 
compuestas de la palabra guarda y de 
un sustantivo que sigue á ella, en las 
cuales casi todas del género masculino, 
significa (¡uarda ó custodia del objeto 
espresado por el sustantivo que ayuda 
á la formación del compuesto. | | Geog. C. 
de Portugal, con 2.340 hab-, sit . al S. 
E. de Viseo. =|LHVJ L . con 26vec. en la 
prov. y dióc. de líadajoz. = L . con 8 
vec. en la nrov. y dióc. de Oviedo. 
=^S, MARTIN D » LA ) F . con 52 vec. en 
la prov. y dióc. de Orense. = ( S . A N -
ÍÍHL DE LA) F. con 32 yec. cu la m i s -
ma prov. y dióc. 
G u a r t l n - a g i t i i s . s. m . Mar. Listón 
que se clava en los costadas sobre cada 
porta para que no entre el agua que es-
curren ias tablas superiores. 
G u a r i l i t b l c , adj- Que puede guar-
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darse ó ser guardado. 
C u n r d n b i t i t d i M ' B H , s- m . Mar. El 
capitán encargado de la custodia de 
las banderas, 
G o a r r t a b B M o , s. m . Mar. pieza de 
madera colocada á lo largo y á uno y 
otro lado de cada una de las imadas 
de la grada, para dar á tos baos la de-
bida dirección. 
C i t i M i - d a b n u p i é » , s. m. ¡VlT. V. 
GUIA, en su sesta acepción de marina. 
C u a r d u h o t i n a s , $. m . Mar. Cabo 
de cuatro brazas de largo, amarrado 
por el seno en los estais de mayor y 
gavia, que tiene una vigota en cada uno 
de sus estremos, por las cuales pásan 
Jas bolinas de las respectivas velas. 
C i n a r d a h o N q u e , s. m. Sugeto des-
tinado al cuidado de un bosque. 
C n n r d a b i - n z o , s. m. ant. i'arte de 
ía armadura, que servía para cubrir y 
defender el brazo. 
G u a r d a c a b o , s. n i ; Mar. Anillo de 
hierro ó de madera, acanalado en su 
circunferencia esterior, á la cual se 
ajusta un cabo que sirve para que pase 
otro sin rozarse, ó para enganchar un 
aparejo. 
G u a r d a c a b r a s , <¡. m. Cabrero, ó 
pastor de cabras. 
G u n r d u c n d e n a , s. m. Mar. Barrote 
ó listón de madera que sedava en el 
canto de las mesas de guarnición para 
sujetar las cadenas de la vigota. 
G u a r d a c o l a d a , S. f. Ventanilla ó 
abertura de forma varia que suele abrir-
se artificialmente en tos tejados, para 
formar una especie de vertedero que 
sobresalga del alero, á fin de que pueda 
Verter á la calle, patio, zaguán, corral, 
etc, 
G u a r d u c i i i i t o n , s. m . Poste de pie-
dra para resguardar de los.carruajes 
tas esquinasde los edificios, ó para que 
no sálgan aquellos de ciertos l ímites 
en los paseos, carreteras etc. 
G u a r d a c a r t u c h o s , s. ta. Náu t . 
Especie de caja redonda de madera con 
su tapa, donde se consórvan los cartu-
cbos. 
G u a r d a c o l m a s , s. pop. V, ALCA-
HURTE y ALCAUUIÍTA, según el género . 
G u a r d a c o s t a s , s. m . Buque ó ba-
je l del resguardo m a r í t i m o , destinado 
á vigilar y defender el l i toral de una 
provincia, é impedir la introducción 
del contrabando. 
G u a r d n c i i ñ o s , s. m . Sugeto en-
cargado , en las casas de moneda, de 
guardar los cuños ó troqueles y demás 
instrumentos que sirven para las l a -
bores de la moneda, y de cortar ó i n u -
tilizar los que se hallan imperfectos ó 
defectuosos. 
G u a r d a d a m a s , s. m . Empleo de 
la casa real, cuyo principal ministerio 
era ir á caballo al estribo del coche 
de las damas, para que nadie llegase á 
hablarlas; y después se limitó al cargo 
de despejar la sala del cuarto de la 
reina en las funciones públ icas . Voz 
y definición están tomadas literalmen-
te del diccionario académico. 
G i i u r d a d a i n e a t c , adv. de mod. 
Con cuidado y seguridad. Apenas se 
usa. 
G u a r d a d o , d a . part. pas. de Guar-
dar. I) am. RESERVADO. 
G u a r d a d o r , r a . S. La persona que 
es amiga de guardar y tener cuidado 
dé lo que le pertenece, velando por 
su seguridad y conservación. II El que 
es fiel observante de las leyes, precep-
tos, estatutos , ceremonias etc. con-
cerniente á su clase, profesión d esta-
do, l! ant. El que en la milicia tenía á 
su cargo la guarda, seguridad y con-
servación de los objetos apresados ó to-
mados al enemigo. |¡ de huér fanos , 
ant. V . TUTOR. II'adj. Que guarda, ó 
que es amigo de guardar. || F ig . Mez-
quino, miserable, t a c a ñ o , q u e todo lo 
guarda para sí . En las dos primeras 
acepciones /puestas como sustantivo, 
puede también usarse y se usa, como 
adjetivo, y viceversa, en la figurada, 
como adjetivo , puede usarse sustan-
t ívadamen te . 
G u a r d Af ren te , s. m. Mai*. Cada 
uno de los barrotes que attti^uainettle 
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se solía poner desde la quilla para ar-
riba en el codaste y en la roda . con el 
objeto de resguardar tas Costuras de 
las frentes de los tablones del costado 
y fondos. 
G u i t i ' d a f u r g o f t , s. m . Mar. Anda-
mio de tablas , que se cuelga por lo es-
terior del costado, cuando se da fuego 
á los fundos , para impedir que las l l a -
mas suban <j pré/idan mas arriba de 
lo que se quiere. 
G u a r d a h u m o , s. m. Mar. Vela que 
se coloca por la cara de proa de la c l i i -
menea del fogón, cuando el buque es-
tá aproado al viento, paraque el humo 
no vaya á popa. 
C t m r d u i M r a i ' l e , s. m. Especie de 
tontillo-ahuecado por medio de alam-
bres, que las mujeres ponían á la cintu-
ra debajo de la basquina. H Mar. Taco ó 
pieza de madera que se fija al rededor 
yá trechosen el cuerpo del cabrestante 
para aumentar su circunferencia y pro-
porcionar puntos de razonamiento al 
virador ó cable delgado. 
G u a r d a i z a s , s. V. GOARDACOIMAS. 
G u u r d a j a , s. f. V. GUEDEJA. 
G t i a r d n j a c l n , s. m.Mar. Listón de 
madera que.se coloca en el sentido de 
popa á proa sobre las vigotas de las jar-
cias, t r incándolo á losobentiues. 
G u a r d a j o y a s , s. m. El que está en-
cargado de la custodia y conservación de 
las joyas de los reyes. || El lugar, caja, 
etc. donde se guárdan las joyas. 
G u a r d a l a d o , s. m El antepecho que 
hay á cada lado de un puente ó paso 
análogo, para eviiar el peligro decaer-
se las personas ó el ganado al transitar 
por él. 
G u a r d a m a u c e b o , ». m . Mar. Cabo 
de proporcionado grueso y largo, que 
asegurado por susestremos en un palo, 
ti verga, sirve paraque la gente se agar-
re ó apoye al ejecuiar alguna manio-
bra. 
G u a r d a m u n s e l , s. m . V. GUAKDA-
MANGIEB, por dispensa ú oficina. ("Acad). 
Prescindiendo de si está ó no razona-
blemente admitida la voz gttardaman-
gier ó guardamanget, nos parece muy 
justo, en obsequio al buen nombre de los 
señores académicos, hacer observar que 
dopde dice dispensa, debe leerse des-
pensa, que es sin duda un error de ca-
ja , de tas que pertenécen al número de 
pecata minu ta . 
G u a r d n i u a t i f f i e r , s. m . La oficina 
en donde se reciben todas las viandasy 
provisiones para el servicio de palacio. 
(Acad). II El jefe de oficina de este mis-
mo nombre, que cuida de recibir y d is -
i r ibu i r las viandas. (Acad).Esde notar 
que lo que en buen español llamamos 
despensa, es en f rancésgarde-manj /e r , 
y que, si los franceses se viésen preci-
sados á formar de esta misma voz un 
equivalente de despensero, sería garde-
mangier. ¿En esecaso, pregunta rá uno, 
por que en vez de guardamangier^ no 
se dice despensa, en ia primera acep-
ción, y despensero, en la segunda? ¡Que 
pregunta tan necia! Por dos razones 
muy poderosas: primera; porque en los 
palacios de los reyes de España no se 
estila d a r á las cosas sus propios n o m -
bres, segunda; porque los cocineros, 
reposteros, y demás galopines de pala-
cio suélen ser franceses, y como estos 
no quiéran hablar en español, se confór-
man tosespañoles en hablar francés, á 
fin deque puédan entenderse. 
G u a r d a n m u o , s. m. La parte de la 
guarnición deunaespada, s a b l e ó d a g a , 
que está formada por los dos gavilanes, 
y sirve para preservar ó defender la ma-
no de los golpesdelcontrario. 
G u a r d n m a t c r l a l e H , S. OI. El que 
en las casas ó fábricas de moneda está 
especialmente encargado de ia compra 
y guarda de los materiales paralas fun-
diciones. 
G u a r d a m e e b u , s. f. Mar. Especie 
de caja dehoja de lata, con algunos agu-
jeros en la tapadera, que sirve para te-
ner resguardada en ella una mecha en-
cendida. 
G u a r d n n i l e n t o , s. m . ant. V . GUAR-
nA, en las acepciones primera y segun-
da del femenino. 
GUAR 
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G . m r d n m A u t e , s . m . p i m à < i y 
ro arqueada en forma de seinieírc , " 
clavada por los eslremos, en U caía ,¡l 
un arma de fuego, el u n i d e t r á s ^ í 
otro delante del m n o q ^ ^ / j ' 
^ l ^ o q V ^ 
^ o c a r ^ s e d i s p a r a s e ^ ^ a ; 
e u a r d a m c j e r , a. f. La criada de U 
rema, que seguía en clase á U ¿ ¿ 1 1 
de honor, y era superior á la duef,» 
cuyo cargo era acompañar en el coeheá 
las damas. (Acad). 4 
G u u r d a p a p o , s. m. Pieza de la ar-
madura antigua, que guardaba ó de-
fsndia el rostro hasta la barbs. 
G u a r d a p l é s , s. m . V. ZAGALEJO 
Ü B f A L . . 
G u a r d a p o l v o , S.m. Nombre que so 
da generalmente átodoaquel lo conque 
se cubre un objeto para preservarlodel 
polvo, y pieza de cuero unida al bolín 
de montar, que cae sobre el empeine del 
pié. IICada uno de los hierros queen 
los coches van desde el balancín gran-
de hasta el eje. || Tapa interior que su 
pone á los relojes de bolsillo sobre la 
máquina , para mayor resguardo dees-
la, especialmente para evitar en ella la 
entrada de cuerpos estraños quepudit-
ran determinarla ó perjudicarla. || Mar. 
V. GPARDA-AGCAS. 
G u a r d a p u e r t a , s. f. V. ASTE-
F C E f t T A . 
G u a r d a r , v. a. Vijilar ó velar por la 
seguridad y conservación de un objeto. 
II Poner un objeto en lugar donde se 
considere seguro, ya para que nosede-
teriore, ya para que no se vaya, ya para 
que nose escape, yapara que no lo ro-
ben etc. ¡| F ig . Cumplir ó hacer cumplir 
las leyes, preceptos, instituciones; cum-
plir uno su palabra, sus compromisos 
etc. El régimen directo,en esta acepción, 
tfs alguno de los nombres en ella espre-
sados, ú otros análogos; como: fluat-
dar la consigna recibida, el aviso da-
do etc. Conservar, retener, mantener, 
alimentar, tener uno dentro de sí, en 
su corazón, en su mente etc. comb guar-
dar rencor, j t m r d a r odio, guardar un 
secreto etc. = No usar, no hacer uso por 
el momento, dejar para otra ocasión 
etc., en cuyo sentido se dice: guarda 
ese lenguaje para quien te cníiendaj 
guarda t u valor para cuando la patria 
te necesite e tc .=No gastar, amontonar 
el dinero por efecto de mezquindad.da 
ruindad ó meseria.=Preservar de un 
riesgo, de un mal cualquiera.=CuÍdar 
de una cosa. || ant. V. AGUARDAR. |[ 
an t .V . IMPEDIR, EVITAR. II ant. Aten-
dei ó m i r a r á lo qtie otro hace. (Acad.^ 
11 ant. Acatar, respetar. La Academia 
dice: «Ataca r , respetar, tener mira-
miento» donde dice atacar, léase aca-
í a r ; es un error de caja. j | Loe. fam. 
/ G u a r d a , Pablo! Cuidado con eso, 
Dios nos libre de semejante cosa, no 
haré ya tal etc. || Guardarse» V. en Eu 
correspondiente ar t ículo . 
G u a r d a r l o , s. m.{pr . con r fuerte.) 
Ornit . Especie de ave, como de siete 
pulgadas de largo, que frecuenta las 
márgenes de los rios y se mantiene de 
peces. Tiene él pico anguloso, largo, 
derecho, puntiagudo; la lengua car- , 
nosa , los piés rojos , la cola a i u l , y el 
vientre de color pardo leonado. i 
G u a r d a r o p a , s. f. (pr. con r fuer-
te.) Oficina, estancia, ó aposento, así 
en palacio, como en otras casas y esta-
blecimientos púb l icos , para poner en 
custodíala ropa. | i s.m.Sugetoencarga-
dh de las ropasque esian en la sala u 
oficina de este nombre. || Armario, có-
moda , arca , etc. en que se guarda la 
ropa. „ , 
G u á r d a m e , ' v . pron. Recelarse, 
precaverse , ocultarse' para evitar la 
presencia de.alguna persona ó cosav|| 
Poner,gran cuidado en no ejecutar una 
cosa cualquiera, que se juaga perjudi-
cial; y a s í s e d i c e : te g u a r d a ™ * " 6 na-
cerlo : me 5 u a r d a r ¿ muy de de-
círselo , etc. 
G u a r d a r u c d a a , s. ni- (pr. c-m r 
fuerte.) V. GUARDACANTÓN. \\ Mar. Lis-
tón de madera que por caiia lado so cía-
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v i en !a corredera de an cañón i i obús , 
<i bien contra los « m o s do ella, para 
qae la cureña DO Jome oirá dirección 1 
que la que debe conservar. ! 
G a » r i i n * e i n > » , s. ni . anL Título del i 
sugetoque liene los sellos reales. j 
C u n r r f a a o l , s. rn. ant. ¿ ¡mis. V. 1 
QUITAS 01.. 
C i t a r d a t i m ó n , &. m. Mar. V. CAÑON 
BE MiitA.=Cualqiiiera de las portas que 
se áb'ren en el espejo ó eslampa de po-
pa para colocar los cañones de mira de 
esta parte. 
G u R r i l a v n g l l l a , s. f. Arq . Pieza ac-
cesoria de una reposter ía ,donde se en-
cierra la vaj i l la . 
G i i a r r i n v c l n , S- f. Mar. Cabo con 
que se culebrea una vela en su ver-
ga para apagar sus bolsos.=Cabo con 
que se aseguran las velas de gavia 
al calcés de sus respectivos palos ma-
yores. = Gabo con que se tn&itüene 
dentro de la canasta una vela de ga-
via al envergarla ea la mar con viento 
duro. 
G u n r d c - i - í » , s. f- Empleo de guarda. 
I] El trabajo ó la ocupación del guarda. 
G u m - t i i u , s. f. El conjunto de hom-
bres, comunmente armados, reuni-
dos en un lugar determinado, para velar 
por la seguridad y defensa de uno d 
mas objetos encomendados á su cus-
todia. Los soldados que componen 
una fruardia están armados y á Us 
inmediatas órdenes de un jefe, sos-
teniendo constantemente uno ó mas 
centinelas con un vijilanie, por lo me-
nos, que se relévan, regulannenle, ca-
da dos horas, haciéndose el relevo de 
toda la guardia cada veinticuatro.=EÍ 
lugar ò sitio donde están apostados los 
soldados encargados de la seguridad y 
defensa de un objeto dado; en cuyo sen-
tido se dice-. Fulano e s l á a r r e s t a d o en 
ta l guardia; m a ñ a n a e n t r a r é de ser-
vicio, y si me t ó c a l a guardia de cor-
reos, podremos vernos a l l í . ^ L a guar-
da ó custodia de un objeto, confiada á 
cierto número de soldados reunidos á 
este fin bajo las órdenes de un jefe, pnr 
espacio de veinticuatro horas, en cuyo 
término son relevados, prescindiendo de 
casos estraordinarios; el aclo de pres-
tar aquel servicio ó de enlrar en el n ú -
mero de dichos soldados; en este senti-
do se dice: Hacer guardia; tener una 
guardia de recargo etc. jj de cabo, de 
sargenta, de oficial, de c a p i t á n , etc. 
aquella cuyo jefe es un cabo 6 un 
sargento, <J un oficial etc.—tía honor; la 
que se pone á la entrada de la casa de 
ciertos personajes 6 de sugelos á ^ u i e -
nes corresponde por su dignidad ó em-
pleo. I) Los iRdi> iduos de una oficina 
que qué dan en esta de noche 6 en ho-
ras-en que sus compaüeros no trabajan, 
i finde a t ende rá loscasos urgentes que 
acc id en taimen le o iur r íé ren . | l En los 
hospitales, el facultaiívo ó facultativos 
y demás empleados, como capellanes, 
etc., que es táncons lan temenie dispues-
tos á auxiliar á los enfermos en todos 
los casos del momento.!) M i l . reoí ; el 
ton] un (o de cuerpos preferentes de t ro-
pa de infantería y de caballería, quees-
tában especialmente destinados para 
alternar entre sí en las guardias que se 
dan en el palacio del rey. = d e corps, 6 
de la penono del rey ; cuerpo distin-
guido de soldados nonles, con carácter 
deoficiales, que en algunas corles gu i r -
dan inmediatamente la persona de l re j» 
Los alabarderos ejércen hoy funciones 
análogas á las flue desempeõában los 
guardias de corps.^nacionai; V. MILI-
CIA NACIÓN A L.=:CÍO>Í; institución m i l i -
tar muy reciente en España, análoga á 
la gendarmería . V. Esta voz, para su 
esplicacion.=rcfmcfl 6 c i v i l ; especie de 
milicia ciudadana de I t a l i a . — s. m. 
Soldado de cualquiera de los cuerpos ó 
compañías dedislincion, destinados es-
pecialmente para hacerla guardia mas 
inmediata á lá persona del rey.=Solda-
do de la guardia c iv i l . 1| de lancitla; i n -
dividuo de á caballo que solo servía en 
l a señ t r adasde la reina y enlosentier-
os de personas reales, llamado así por-
gue llevaba una lancilta larga y delgada, 
ion una btoderí l la de tafetán junto al 
hierro, — de l a corte, ant. V. GCARDIA 
DS u o x o K . — w a i i í i a ; jóven que sigue i 
la carrera facultaliva j militar dela ma- I 
r iña, en clase distinguida, análoga á la 
de cadetes de cuerpos facultativos del 
ejército, haciendo el servicio en buques 
de guerra, donde perfecciónan con la 
práctica sus conocimientos teóricos, pa-
ra ascender á oficiales que es el esca-
lón inmediato. = V, GUARDA, como s. 
m.—montar la guardia; relevar á los. 
que compónen la guardia de un puesto, 
encargándose de este y del cumpli-
miento dela consigna que en él deba ob-
servarse.=Rendir ó entregar la guar-
dia; entregarei puesto.á la guardia en-
trante ó sea á los que í iénen amontarla. 
= Ent ra r , estar 6 sa l i r de guardia; 
entrar á hacer este servicio, estar ha-
ciéndolo, ó ser de él relevado.=Cuerpo 
de guardia; el paraje interior; donde 
suélen estar reunidos los soldados de 
unagua rd ía , que es de ordinario el mas 
inmediato á la puerta defendida por el 
centinela, y en el cual se hace la l u m -
bre en las noches de invierno. Algunas 
veces se toma por la misma guardia. || 
Mar. Servicio de vigilancia que se hare 
en la mar 6 durante la navegación por 
espacios de cuatro en cuatro horas, y en 
el que altérnan por mitad la tripulación 
y guarnición. || de puerto^ el servicio 
ordinario de eita especie que por espa-
cio de veinticuatro horas s .̂ hace á bor-
do, cuando el buque está amarrado ea 
un fondeadero.=de capel lán y c i ru j a -
no; laque estos sujetos hácen en una 
escuadra ó division surta en un puerto, 
manteniéndose á bordo del buque de su 
destino todo cl dia que á este corres-
ponde dicho servicio en alternativa con 
los demás de la misma escuadra ó d i -
vision. = p l . Nombre dado á las dos es-
trellas mas brillantes de la constelación 
llamadaosammor. | | En los hospitales, 
en las oficinas, etc., se usan las mismas 
frases, entrar , estar, salir de guardia, 
hacerla etc. cuya acepción queda a r r i -
ba esplicada tomándose guardia en su 
respectivo sentido. || Esgr. Fras. Po-
nerse en guardia; ponerse en defensa, 
prepararse ó ponerse en estado de pa-
rar los golpes del contrario. Se asa tam-
bién en sentido figurado por, prevenir-
se, estar sobre s i , ponerse en observa-
ción, ó como se dice familiarmente, á 
ver venir. || Geog. L . con 18 veç. en la 
prov.de Huesca.=L. con t i vec. en la 
prov. de Lér ida .=(LA) V. con 830 vec. 
en la prov. y dióc. de Toledo.=V. con 
390 vec. en la prov, y dióc. de Jaen.= 
V. con KOO vec. en la prov. de Tarra-
gona. = L . con 26 vec. en la prov. y dióc. 
de Barcelona.—fSANTA MABÍA DS LA) 
V. con. 550 vec. en la prov. de Ponte-
vedra. = Y SELLES. V. con 80 vec. en la 
prov. de Lérida.=ELADA . L . con 46 
vec. en la misma p r o v . = P i L O S A . L . con 
8 vec. en la prov. de Barcelona. = t 
MONTANGA DE PUIÇCBRDÁ, L . con 32 vec. 
en la prov. de Lér ida . 
G n u r d t a m u r t m » , s. m . Cada uno de 
los jóvenes que, después de haber he-
cho losestudios necesarios en determi-
nados puntos ó colegios, reciben el gra-
do de oficiales del cuerpo general de la 
Armada. 
G u a r d U a , s. El que guarda a lgu-
na cosa, ó cuida de e l l á . = m . Prelado 
ordinario de uu convento, en la órden 
de san Francisco. || Náut . Sugcto que 
tiene á su cargo las armas, y también 
el que cuida de la bodega en los navios. 
=Cable de mejor calidad que.los ordi-
narios, y con la cilal se aseguran los 
buques latinos y otros pequeños cuan-
do recétan algún temporal, dándolo por 
la proa en ayuda de los - que l iénen en 
el agua.=ai i t . Tituló que se daba al 
cura párroco. 
C i n a r d I n n a t o , V . GüABDIANÍA. 
G u a r d i a n í u , s. if. Prelacia ó d i g n i -
dad de guardian, y el tiempo que una 
persona tiene este « n p t e o . H Jurisdic-
ción del guardian en la «írden de san 
Francisco; territorio que tiene señalado 
cada convento de frailes franciscos pa-
ra pedir limosna, confesar y predicar. 
G u a r d l c a , K a . s. f. d i m . de guar-
da. 
G u n r r i i c c l c a , U t a , U n . S. f. d im. 
de guardia. | 
G u a r d i l l a , s. f. Paite, habitación ó , 
coarto habitable de una casa, que está 
contiguo al tejado. II Nombre que dan-
tas costureras á cierta labor que sirve 
para adornar la costura, y al mismo 
tiempo para asegurarla. |) V. BUARDA. 
G u a r d i a , s. m . Mar. Cabo ó bela 
blanca con que se sujeta y maneja la 
caña del t imón, envolviéndola en el cu-
bo, tambor ó cilindro de la rueda, y 
afirmando sus. estremos en dicha caüa. 
= Cabo de proporcionado grueso con 
que se suspenden las portas de la bate-
ría baja de los navios. =Cabilo con que 
se trinca generalmente toda p o r t a . = 
ant. V. BUKDINALLA. 
C U i a r d l u R O , s..ra. I l i s t . El funcio-
nario que en tiempo de los godos se ha-
llaba siempre al lado del duque ó go-
bernador que residía en la capital de 
provincia. 
G u a r d l o l a , Geog. L . con 8 vec. en la 
prov.¡de Barcelona. 
G u a r d o , Geog. V. con 180 vec. en a 
prov. y dióc. de Palcncia. 
G u a r d o s o , « a . adj. Epí teto aplica-
ble á la persona que guarda ó economi-
za lo que tiene, que no malgasta, der-
rocha ni dilapida. 11 Por es tén . Misera-
ble, tacaño, mezquino', avaro. 
G u a r e a , s. f. Bot. Género de plan-
tas indígenas de América. 
G u a r e c e r , v. a. Socorrer, protejer, 
amparar, d a r a y u d a ó a u t i l i o . | | Acoger: 
poner al abrigo, á cubierto de la perse-
cución, de los ataques: preservar de un 
mal. I) Guardar, conservar y asegurar 
alguna cosa. (Acad.) :| Según la Acade -
mía, se usó este verbo en la acepción 
de curar, medicinar, como activo, y en 
la de sanar, como neutro. 
G u a r e c e r l e , v, pron. Ampararse, 
acogerse, refugiarse, buscar ó tomar 
guarida, ponerse á cubierto de una per-
secucion, de una tempestad, de un mal 
j cualquiera, ¡j Ser guarecido. 
! G u a r e c i d o , d a . part. pas. de Gua-
, recer, y de Guarecerse. 
i G u a r e d n i i e n t Q , s. m . ant. La guar-
, da, cumplimiento, ú observancia de al-
; guna cosa. ¡¡ Amparo, socorro, auxilio, 
ayuda, || El aclo, ó el efecto de guare-
cer. 
I G u a r e n t l d o , « l a . adj. V. GDAREN-
\ r iGlo. 
, G u a r e » t t g l o . , g l a . adj. For .Ep í te to 
que se aplica al contrato, á ' l a escritu-
ra ó cláusula de ella, en que se da po-
der á las justicias, para que la hagan 
cumpliren su jurisdicción, y ejecuten al 
| obligado como por sentencia pasada en 
autoridad de cosa juzgada. 
G u a r e ñ a , Geog. K, de la prov. de 
Salamanca, i ue desagua en el Duero 
mas arriba de Toro, á las 12 leguas de 
su o r í g e n . = V . con 1,007 vec, en la prov. 
de Badajoz. 
C n a r é s , s. m.Mar . Jangada ó balsa 
de los indios de América, formada de 
juncos grandes, con una vela cuadrada 
que se adapta en verga horizontal. = 
Nombre que dan los indios á lo* tablo-
nes que les sirven de timón en las em-
barcaciones. 
G u a r e a e e r , v. a. ant. é i .nus . V. 
GUARECER. 
G u a r e s c e r A e , Y. pron. ant. é mus. 
V. GOARBCERSH. 
G u a r e a c l d o , d a . part. pas. deGua-
rescer, y de Guarescerse. 
G u a r e s e l m i e n t o , 6. ra. ant. é inns. 
V. GüARBCIMIKNTO. 
G u a r g a r l » m » , s. m . ious. V . GAR-
GARISMO. 
G u a r i b a , s. f. Zool. Especie de ani-
mal exótico de la clase de los mamífe -
ros. 
G a a t - I d a , s. f. Cueva, grata, madri-
guera ó espesura donde se refugian Io$ 
animales, ya contra la intemperie, s i r-
viéndole de vivienda, ya para libertar-
se de algún peligro accidental. || f i g . 
Amparo, refugio, seguro, puerto de sal-
vación; persona ó cosa que nos favo re-
ce, acoge ódefiende contra loque se te-
me. ii Panto, sitio, paraje frecuentado 
por una ó mas personas; y ea. este sen-
tido se dice: tiene muchas guaridas; esa 
casa es un/i guarida de ladrones etc. 
II ant. V- REMBDIO. 
G i i a r d c r o , r a . adj. Ít>US. V. C ü -
RABLK. 
G u a r i d o , d a . part, pas. de Guarir 
y de Guarirse. 
Gua r i •>• l en to , s. TO. inUS. V. CU-
RACION, ii Amparo, socorro, refugio, 
acogida. 
G i m r i u , s. m. Zool. Último lechon-
cillu que nace de una cria. 
G u a r i n i , Biog. Sabio italiano del 
siglo XV. Fué uno de los restaurado-, 
res de la literatura clásica en Italia, y 
el primero de su nación que dió leccio-
nes públicas de lengua griega. Nació 
en Verona en 1370, = (JUAN BAUTIS-
TA,) Célebre escritor italiano, viznie-
to del precedente. Nació cu Ferrara en 
l í ¡ 3 7 , y murió en 1612. 
G u a r i r , v. a. ant. é inus. Curar. || 
v . n . Sanar. | | Subsistir, mantenerse. 
G u a r i r l e , v. pron. ant. c inus. V. 
GUARECERSE. || Ser guarido, como pa-
sivo, en la acepción del arlivo. 
G u a r l s a m e y , Geog. C- de Méjico, 
con 3,800 bab., sit. al S. O. de D u -
rango. 
G u a r l a m a l , adj. Propio de los gua-
rismos , relativo á ellos. 
G u a r l a m o , s. m. Cada uno de los 
signos, caracteres 6 cifras arábigas, 
con que se puede espresar una canti-
dad. |[ Por es tén . Cantidad espresada 
con cifras ó caracteres a ráb igos , sea 
cualquiera el número de estos que én-
tren á componerla. || Fras. No tener 
guarismo; ser innumerable; no lener 
cuento ó n ú m e r o , ser incalculable, 
etc. II m a , adj. ant. é inus . V. GUARÍS. 
HAL. 
G u a r I a n d a , s. f. ant. é i n u s . V. 
GUIBNALDA. 
G u a r n e , s. m. Mar. Cada una de 
las vueltas de lodo cabo que se guar-
ne de un modo cualquiera. = : / ¡ rme: 
aquel cuyo estremo está asegurado en 
uno de los cuadernales de un aparejo. 
G u u r u e c c d o r , r a . 3. y adj. Que 
guarnece. 
G u a r n e c e r , r . a. Adornar un ob-
jeto con cenefas, galones, encajes, 
flecos e l e ; ponerle guafniciones || 
Engastar pedrería en el metal. |¡ Po-
ner en una plaza ó fortaleza la tropa 6 
fuerza armada necesaria para cubrir 
s u servicio como guardias, retenes, 
patrullas etc. ó defenderla. [| Cetr. 
Poner lonja ó cascabel al ave de ra-
piña. (Acad.) ant. || Colgar, vestir, 
adornar, dotar. (Id.) || ant. é inus. V. 
EQUIPAR. II Cubrir, llenar, proveer de 
ciertos objetos una cosa. Se usa poco 
en esta acepción. || Adornar una cosa 
poniéndole algo al rededor, como por 
vía de cenefa. || M i l . ant. Sostener ó 
cubrir un género de tropa con oiro. 
(Acad.) II ant. V. ENJAEZAR. [J Tam-
bién se usó anliguamenle en fortale-
cer, autorizar, dar autoridad ¿ una 
persona. 
G u a r n e c i d o , d a . part. pas. de 
Guarnecer. || s. m.-Arq, Entablado, re-
boco con que se revisten las paredes 
de un edificio por dentro ó por fuera. 
G u n r u é n , s. m . Pieza en donde se 
guárdan los arneses, aderezos ó guar-
niciones de las caballerías . 
G u a r n e a c e r , v . a. ant, é inns. V. 
GUARNECRR. 
G n a r i i C M C l d o , d a . part. pas. de 
Guarnescer. 
G u a r n e a e l m l e u t o , S. m . ant. é 
inUS. V. GtlARNECIMlENTO. 
G u a r n i c i ó n , s. f. Especie de ador-
no que se pone en los vestidos, ropas, 
colgaduras y otros objetos semejan-
tes, bien por lujo, bien para hermo-
searlos, y consiste por lo general, en 
una franja mas ó r n e n o s ancha, qué 
puede colocarse de muy distintos mo-
dos. 1! a l a i r e ; la que está sentada, pe-
gada ó cosida solo por un canto , que-
dando suelta por el otro. {} de casta-
ñ e t a ; ^ que se forma de alguna tela 
fina , plegándola y sentándola por am-
bos lados y en ondas alternadas , que 
imitan la forma de las cas tañe tas , u 
Lap id. Engaste de cualquier clase de 
meta l , en que se siéntan y asegúrao 
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tas [lícdras. || Nombre genérico Je lodo 
lo que se coloca en la ¿ m p u ñ a d u r a Je 
alguna arma blanna, con el objeto de 
(ic/Vinirr la mano; como la cazuleu, 
los gavilanes, etc. || M i l . Tropa J « s -
linada al servido de una plaza. Esta-
do de la tropa que permanece en una 
plaza, fortaleza, c ic .=C¡udai i ó plaza 
ocupada por las tropas que hay en ella. 
l lJurisp. Soldado 0 soldados que se 
nvían de apremio á casa de un p ; i r t i -
¿uliir para la exacción de tribuios. 
También se da esle nombre al recetor 
que va con ei mismo fin . y á uno 6 mas 
alguaciles ú otros minisiros , que se 
púnen en una casa á costa del dueño. 
II ant. Cada una de las piezas que con í -
t i tu ían las armaduras de los guerre-
ros. II Arq. Nombre Jado al conjunto 
del lefar de la boca de-las chimeneas, 
la mesilla que hay encima, el guarne-
cido de los lienzos y del hogar. ¡| Mar. 
La tropa embarcada en un buque de 
guerra para el servicio mil i tar . ^ La 
acción y efecto de g u a r n i r . = V. MESA 
DE G U A R S t < : i o s . = G t * a r n i c i o n de b o m -
b a ; el aparato en que va montado el 
é m b o l o . = d e b o y a ; el conjunto de ca-
bos con que se sujetan los corebos ó 
piezas de madera de que se compone. 
5 pl . Los arreos ó aparejos de las ca-
bal ler ías ; y mas partieulaimente los 
que se púnen á estas, para tirar de a l -
gún carniage. 
C u a r n l c i o o a i l o , d a . part. pas. de 
Guarnicionar. 
G i m r n i c l o a i a r , v . s. Poner guar-
niciones; adornar, embellecer con ellas 
alguna cosa. Ü ant. V. GUARNECEU. 
C u a r i i i c i o i i c r n , S. f. Mujer del 
guarnicionero. || Costurera que se de-
dica á coser ó pegar guarniciones. 
Guni-Hlciottei- ía , s. f. Arle , y o f i -
cio de hacer guarniciones para caba-
Mertas. II Tienda ú oficina del guarni-
cionero. 
G n u r u l e i o » e r o , s. m. El que hace, 
6 vende guarniciones para caballerías, 
C i n a r u l ü o , « l a . part, pas.de Guar-
nir . 
« ¡ n a r n i e l , s. m. Bolsa de cuero' 
que los arrieros suélen traer sujeta al 
cinto, con separaciones para papel, d i -
nero etc. II V. BCKXACA. 
« ¿ t t a r n l m i e n t o , s. m . ant. é inus. 
Adorno, aderezo , ornamento, [j Mar. 
El conjunto de las varias piezas, cabos 
ó efectos que se guarne ó sujeta 
cualquier cosa. 
G u a r n i r , V. a. ant. é inns. V. GtJAB-
NECBB. (i ¡Mar. Guarnecer, vestir 6 pro-
veer cualquiera cosa de todo lo que ne-
cesita en la materia y en la forma para 
su «so ó aplicación. = n . Estar bien 
situados los cuadernales de un aparejo 
que actúa en alguna faena. 
C i i n t - n l z o , Gcog. L . con 62 vec. en 
la prov. y dióc. de Santander. 
U m t r o , s. m. Ic t io l . Especie de pes-
cado mar í t imo. |] Ornit . Especie de ave 
del Brasil. (1 Geog. V. con 412 vec. en 
la prov. y dióc. de Málaga. 
C i i a r r a . s. f. ijot. Género de plan-
tas indígenas de América, perlenecien-
• l e s á l a familia delas meliáceas. ][ La 
hembra del guarro. 
U t i a r r a t e , Geo?. L . con 62 vec. en 
la prov. y dióc. de Zamora. 
í i i m r r o , s. n i . Zool. V. CERDO. 
C t i a r r o n i u u , Geog. F. eon 222 vec. 
en ta prov. y ditie. de Jaén. 
b U i a i - u b a , s. m- Zowl. Especie de 
mijno de Américo, género de los a lb i -
nos. 
G u o r u b a , s. n i . Ornit. Especie de 
loto de América, que tiene el cuello de 
color de escarlata. 
Guana, Geog. L- con 13 vec. en la 
prov. de Huesca. 
GUANÍ l i o , üeog . L . con l í vec. en 
la prov. de Huesca. 
G i m a o , s. m . Especio de laio arro-
jadizo, que los indígenas de algunos 
pueblos de la América meridional ma-
néjan con maestría y superiordestreza, 
asi en la caza, como en la guerra. 
GMUNO y c a s a * d«J « r u d a . Geof. 
L . con 107 vec. e» la prov. de Huesca. 
G u a s t m l o , d a . part. pas. de Guas-
U r . 
CilíAY 
e n s w t a l a , Gcog. Antiguo condado 
de Italia, que en la actualidad f -nna 
un distrito del ducado de Varma. T i ' - -
nc 8,000 hab. = r.. de Italia eon 8,500 
hab. sit. a l N . E. de Parma. 
G i i a s t n n t v , part. a.deGuastar. 
G n n w t a r , v. a. ant. é inus. Gastar, 
consumir. 
G u a s t o , s. m. ant. é inus. Gasto, 
consunción, aniquilamiento. 
G u a * i i , Gcog. Pequeño reino de la 
Guinea superior, en la costa de Oro. 
G i i i i t t - i i i n i a , Geog. V. GOATEMALA. 
G u a t o i - í a , s. f. Bol. Género de plan-
tas, de la familia delas anonáceas . 
G u H t i i u o x i n , Biog. Último empe- i 
rador indio de Méjico, sobrino y yerno 
de Molezuma. Subió al trono en 1320. [ 
y en 1521 fué hecho prisionero por ; 
Hernán Cortés , después de haber i n -
tentado defender su capital. Méjico, ' 
contra aquel caudillo español. F u é 
ahorcado en 1322 por sospechas de ha-
ber querido escaparse de su pr is ión . 
G u u t i z a , Geog. L . con 52 vec. en 
la prov. y dióc. de Canarias. 
G u a t u c i i p n , s. m. Especie de pes-
cado del género labro. 
G i i a y , in le r j . ant. V. A v . Usábase 
mas frccueniemente en las frases ó lo-
cuciones conminativas, como: guay de 
l í , si llegas á decirlo; gnay del t r a i -
dor que nos descubra etc. || FraS. Te-
ner muchos guayes; tener muchos acha-
ques; estar coniinuamente enfermo. = 
f-'ig. Padecer, sufrir muchas desgra- ; 
cias, ó calamidades ó contratiempos; 
muchos reveses de fortuna. 
G u a y a , s. f. inus. Lloro ó lamento. 
I ] Eras, /facer la guaya; ponderar ma-
les y trabajos, ó fingir desgracias y mi -
serias, í fio de escitar Ja compasión de 
alguna persona. 
G u a y a b a , s. f. Bot. Fruta del gua-
yabo. 
G u a y a b c r o , s. m . Omit . Especie 
depajaritlo que se mantiene de gua-
yabas. 
G u a y a b o , s- m . Bot. Género de ar-
bolillos, de la familia de tas mir táceas , 
que se crían en la América y en las 
Indias orientales, y cuyas hojas son 
rayadas, algo obtusas, los tallos cua-
drangnlares, la llor á manera de rosa 
compuosla de muchas hojuelas, el fru-
to aovado y del tamaño de una pera 
mediana, de vario? colores y mas ó me-
nos dulce, con Ja carne llena de unos 
granillos ó semillas pequeñas . 
G i i u y a e a n , s. m. Bot. V. GOAYACO. 
G u a y a c a , s. m. Bot. Especie de á r -
boles grandes, de la familia de las r u -
táceas, que tíénen el tronco torcido, la 
corteza dura, quebradiza y pardusca; 
las hojas compuestas de hojuelas ao-
vadas y obtusas; las flores blancas y 
en racimos; el fruto carnoso, y de figu-
ra de las aceitunas. La madera de este 
árbol es' medicinal, resinosa, muy fuer-
te,-de color cetrino oscuro, algo aro-
mát ica , y un poco amarga y acre. 
G u n y u i l o r o . S. m. ant. é ¡uus. L u -
gar desuñad» para el Ulano, especist-
mei i t í en los duelos, después de la 
muerte de alguna persona de la casa. 
G u a y a d o , d a . part, pas. de Gua-
yar. 
G i a a y a n a , Geog. Vasta region de la 
América meridional, •comprendida en-
tre el Orinoco al N . , y el rio delasAmn-
zonas al S. Ocupa una estension de 
mas de 300 leguas de costas sobre ei 
Océano at lánt ico, y comprende laGua-
yana colombiana, la Guayana inglesa, 
ta Guayana holandesa ó Surinam, la 
Guayana francesa, y la Guayana por-
luguesa. Tiene 900,000hab. 
G n a y a p l l , ó G u á y a p l n , S- m. Es-
pecie de capotillo usado en ta India, 
que solo cubreel cuello y las espaldas. 
O i m y n q i i l l , adj. Propio de U pro-
vincia de este mismo nombre, ó re la t i -
vo á elía. if Com. Cacao Quiyaquil ; es-
pecie de cacao, algo inferior, proce-
dente de Guayaquil. También se dice 
el guayaquil , como sustantivo, para 
significar dicha producción. || Geog. 
Departamento de la Nueva Granada, 
sit. ai S. &é la república del Ecuador. 
Tiene unas 52 leguas de largo de N . á 
CÜItK 
S., y 32de ancho de E. á O. El terr i to-
rio que es muy fértil , produr.e abun-
dancia de cacao, del cual se hácen dos 
cosechas al año, cereales, muchas es-
pecies de frutas, arroz, algodón y ta-
baco. 
G u n y a q t i l n n , s.f. Quím. Sustancia 
que mana del tronco del guayaco; es 
verdosa, a romát ica , y muy notable por 
sus propiedades eslimulantesj d iu r é t i -
cas y a lgún tanto purgativas. 
G " » y a r , v. n .an t . é inus. Llorar , 
plañir , lamentarse. 
G u a y a * , in ler j . ant. é ttius, V. 
GUAY. 
G a a y n t o , s . m . El genio malo, el mal 
principio ó genio del mal, según ia 
creencia tradicional de los habitantes 
de Tenerife. 
G i t a y r » , ( t a ) Geog. C. de la r epú -
blica de Venezuela, con 8,000 hab. En 
1812 quedó esta ciudad casi arruinada 
de resultas de un fuerte temblor de 
tierra. 
G u a z u , Geog. V. con 180 vec. en la 
prov. de Patencia. 
G u a z o u b l r u Ó G u a z o u p l l a . S. m . 
Zool. Especie de ciervo que habita en 
el Paraguay. 
G u M x u c t e , s. m . Zool. V . G i u -
ZUY. 
G u a x u m a , s. f . Bot. Género de 
plantas dicotiledóneas, de la familia de 
las [n¡ilváceas. = (ie á u r e a s hojas, ó de 
hojas doradas; especie de olmo origi-
nario de las Antil las, muy abundanle 
en América, á donde lo han traspor-
tado. 
G u a z ú p a r a , s. n i . Zool. Especie de 
ciervo del Paraguay, mas pequeño que 
el guazuete, y cuyo pelo es lustroso y 
de un color mezclado de blanco y par-
dusco. 
G t i a z u p t t a , $. m . Zool. Nombre de 
unos ciervos del paraguay, quepa récen 
ser de la misma especie que los que ha-
bitan en los bosques de las cercanías 
de Cayena. 
G i i a x u p u c ü , s. m. Zool. Especie de 
corzo de Amér ica . 
G i i a x n y , s. m . Zool. Especie de 
ciervo del Paraguay. 
G t i h i t l o , Geog. C. de los Estados 
eclesiásticos, con 4,000 hab. s i l . al S. 
de Lfrbino. 
G u i i o t , Geog. C. de los Estados pru-
sianos, con 7,600 hab. sit . al S. de 
Francfort del Oder. 
G a b e m a c i o n , s. f. ant. é inus. V . 
GOiíKR NACION. 
G u b v r u a d o , d a . part. pas. de Gu-
bernar. 
G u l t c r n a m e u t a b i l l d a d . S. í. Po-
l i t . Palabra de origen f rancés , que 
puede definirse: la acción de burlarse 
del estado, so pretesto de gobernarlos 
F u é inventada por Luís X V H l y sus 
cortesanos para darunaidea de ta leal-
tad de sus intenciones en el cumpli -
miento dela carta constitucional,otor-
gada por él mismo á su regreso de la 
emigrac ión . 
G u b e r n a m e n t a l , adj. Polit. Que 
pertenece al gobierno de un estado, ó á 
los j e fe sdeé l . 1¡ Concerniente al partido 
político que reclama un gobierno l e -
gal, fuerte y regular. Epí teto aplica-
ble á la persona que es á propósito para 
el gobierno de una nación , que pre-
senta las ga ran t í a s de tálenlo, moral i -
dad y moderación. II s. La persona adic-
ta al sistema ó partido político que 
pretende un gobierno enérjico, pero 
justo. 
G u b c r n a m e " t a l t t t t n a , s. m. Po-
l i t . Sistema en que lodo se refiere al 
gobierno, y á los medios de gobernar. 
II Manía de gobernar, sujetándolo t o -
do á reglamentos, estatutos ó decre-
tos. 
G i t t i e r n a m e n t n i l u t a , s. f. P rosé -
lito ó partidario del gubernamenlalis-
mo. (I adj. Perienecicnleat espresado 
sistema. 
G u b c r n a m l c n l o , s. m . ant. é inus. 
V. GOKEHÜASl i l^TO. 
G u b v r n n r , V. a. ant. é inus. V. 
GOBRRNAH. 
G u h 4 * r n u t t v a m e t i C c , a d v . de mod. 
De una manera gubernativa. || F ig . 
i l l ' K l 
( Por via de gobierno, de arreglo 4 com 
i posición. D wul" 
i « « ^ r n a t U o , T a . adj. pfop¡0 de, 
: gobierno, ó referente á él 
G u h c r a c t a , s. f. Ornií. Género de 
aves. u ut-
G u b i a S. f. Art 'TfcpMiedí i 
trumenio, formón de medu caña rflt 
gado, que usan loS.carpimeros ' 
ar t í f ices , para las obras finas ó d l ^ 
cadas- f| Art iM. Agqja <n forma d * » . 
dia cana , con que se reconócen losfo 
gones de los cañones. 
G a b l l c i a , S. f. dim. de g t á f a 
G u M o , s. m. Ic t io l . Género de pe-
ces blancos y pequeños, que compren-
de una sola especie. 
G u b l l e « a , s. f. ant. Especie de caja 
ó vaso grande, dentro del cual se metían 
y guardaban los gubiletes. 
C u b i l e t e f s. m . ant. V. CPBUETB. 
tf u d a r , Geog. L . con 197 vec. en 
la prov. y dióc. de Teruel. 
G u d l c - G u d l e , s. m . Ornit. Especift 
de aves, propias de la Abisinia, cuyo 
vuelo sirve á los naturales de aquel 
país para augurar los sucesos futuros. 
G u d l i i , Ge ig. ( S . MIGUEL D K ; F . 
con 130 vec. en la prov. y dióc. de 
Orense, y Biog. DE LA BBESEI.LBRIE 
( PABLO) Literato francés, amigo ínti-
mo de Beaumarchais. Nació en 1738. 
y murió en 1812. 
G n d l ñ a , Geog. (S. MARTIN DB LA) 
V. con 84 vec. en la prov. y dióc. de 
Orense.=(S. LORENZO DB LA } F. con 
48 vec. en la misma prov. y dióc. 
G u d o c ó G u d o q n c , s. m. Espc-
ciede instrumenio mús ico , con Ires 
cuerdas y de la figura de un violon-
chuelo, que úsan mucho Ios-aldeanos 
de Rusia 
G n d r a , s. f. ant. M i l . Especie de 
fagina embreada é inllamada, quean-
tiguamente se arojaba a los enemi-
gos. 
G i i d •• g a r r e t a . Geog. V. con 13 vec. 
en la prov. de Guipúzcoa. 
G i i c b r i n u i , f j T u a i i B a u t i s t a , 
c u n d e <!»•) Biog. Mariscal de Francia, 
y uno de los capitanes mas famosos del 
siglo X V I , Hizo sus primeras campa-
ñas en Holanda, ascendió sucesiva-
mente, por medio deacc¡oneshriH?n-
tes, á (os primeros grados de la mi.'i-
r ¡a , y murió en 16Í3 de una herida 
recibida en el sitio de Rolhwel en 
Suubia. 
G u c h r o m ó G h e b r a s , s.ni-pl.Hist. 
Nombre que los musulmanes dan en 
general á los pueblos que no siendo ju -
díos ni cristianos no profésan el isla-
mismo. Aplícase mas parlicularoien • 
t e á los adoradores del fuego, secta-
riosde Zoroastro. 
G u r b w t l l e r , Geog. C. de Francia 
con 3.873 hab. , af S. O. de Ruffacb. 
G a e c h o , Geog, F. con SlSvecen 
la prov. de Vizcaya. 
G u c d n , s. f. Bot. V. GLASTO. 
G u e d r j a , s. f. Cabello que cae en 
mechohes, y también cada uno dees-
tos; por cuya razón se dice también 
guedejas. |¡ Melena del león. )¡ pl. Lirias 
largas de algún anima!. ¡¡ Fras. fam. 
Tener alguna tosa por la guedeja; te-
nería asegurada ; no soltarla y DO de-
jarla escapar. 
G u e d e j a d o , d a . part. paS. de Gue-
dejar, y de Guedpjarse. 
G u e d c j n r , v. a. inus. Arrancar las 
^ledejas. 
C u c d e j a r A e , v . pron. Desgreñar-
se , tirarse de los pelos, mcsarseel ca-
bello. 
G u e d e j a z a , s. f. aum. de guedeja. 
Guedeja grande. 
G u e d e j i e a , I l l a , I t a . S. f> dim. de 
guedeja. 
G u e d e j ó n , s. m . o o m . de guedeja. 
11 n a , adj. ant. V. GCBDBJO»0-
G i i r d t j o t t o , s » . adj. Dispuesto en 
forma de guedejas, ó que las tiene' 
G M c d c J w d * , « l a . *. E l , q « ,,pne 
muchas melenas. (Acad.) Usase tam-
bién como adjclivo. 
G u e s u e l c n a n s o , Geog-C- GOfl-
temala,cap. de un departamento flei 
mismo nombre , con 1,300 b' ' '* 
G u c i m o u d c . ( S . « l a m e d de ) GeOg. 
GUEÍt G C E H G € t R G U E T 901 
F . con 56 ?eciDos , e o la provincia de 
Lugo. 
e n e j a r He ta S i e r r a , Geog. L . con 
427 Tec. eo U prov. y dióc. de Gra-
nada. 
tturl, Geog. L . con 47 TCC. eo It 
prov.de Huesca. 
« M t ? l * s o , Gcog. V.con 70vec. en 
la prov. de Granada. 
. ttticlbettKU , Geog. L . COD 18 TCC. 
en la prov. de Navarra. 
G o c i d e , Geojí. t . con 26 TCC en la 
prov. y dióc. de Leon. 
G u c i d e w r , Y. a. Pese. Pescar con 
el gueldo. 
C í u e i d o , s. m. Pese. Especie de 
preparación que se hace con elcama-
"roncillo machacado y reducido i pasta 
y sirve de cebo para los peces en las 
pesqueras. 
C i U c I d r e a , Geog. Prov. del reino 
de Uolanda, actualmente compuesta de 
los antiguos cuarteles de Arnheim, Ni-
mega , Ruremond*'. || Tiene 310,000 
hab., y su cap. es .\.niheitn.=C. de lus 
Estados prusianos, con 3,500- hab., 
sit. al S. O-de WVsel. |¡ Bíog. ( EDUAR-
DO, DUQCS DB) Se?undo hijo de Kcinal-
dn U . Nació en 1336. y en i37t fué ase-
uñado por un oficial suyo. 
< ¿ & e l d r ¿ « , n a . s. Natural de l duca-
do de Gücidres. (| ndj. Propio de Giiel-
dres, ó i)ue pertenece í este ducado 
úá sus nal orales. 
Ciueiro», s. m. Hist. Partidarios 
del papa en Ualie, por oposición i los 
gibelinos, partidarios del emperador. 
Ksla denominación viene de dos casas 
poderosas que dividíanla Alemania, 
tas lloheti Ilutiffen ó Wetblingen, y los 
Welfs, duques de Itnvici a , que se de-
clarároti en favor de los papas contra 
los emperadores de la rasa. |j liohen 
flouffen, el piímer Welf habla sido 
creado duque de Baviera, en 1071. 
por Henrique IV. ¡i Hist. (ÓRDSS DB 
i-os) Orden de caballería instituida en 
4815 en el reino de Hannover , por 
el principe regente de Inglaterra. 
Gttcltre, s. m. Gcrm. El parné, el 
dinero. 
G u e i i í i n o , Geog. F . con 22 vec. en 
la prov. de Guipúzcoa. 
C u e l l o » , Geog. L.COíiT íet i 6a la 
prov. y M e . -Je Oviedo. 
G ü e l l o s , s. m. pi. ant .é inus. V . 
OJOS. 
G u e m f c e , Geog. L.con 28 vec. en la 
prov. de Navarra. 
d i e n i b o , s .m. Bol. Especie de fru-
to de un árbol del Paraguay. 
C á e m e * , Geog. L . con 117 vec. en 
la prov. y dióc. de Santander. 
• U a e m U M , s. f. Especie de polaina, 
botín ó calza, usada por los naturales 
de las Antillas. 
Clnemui, $. m. Zool. Animal mamí-
fero que habita en la parte mas eleva-
da de los Andes. 
C i u e n d u t a l n , Geog. L . con 25 vec. 
tu la prov. de Navarra.=L. con 8 fee. 
en la misma prov. 
C u e n i M , Geog. L . con 48 vec. en la 
prov. jdi i ic . de Canarias. 
Goeno, s. m. Mam. Género demo-
nos del antiguo continente. {| Coqoii. 
Especie decruslaceodel Brasil. 
t i u e n i c r i a , s. f. Bot. Género de 
plantas hepáticas. 
C i ü e n u m b i , s. m.Ornit, Especie de 
pájaro mosca de las Indias. 
CUCACK, Geog. Valle con 202 vec. 
en la prov. de Vizcaya. 
G v e r a d e Geog. L . con 6 0 
ved. en la prov. y dióc. de Oviedo. 
« a e r a l , ( S . M a r t i n d e j Geog. F . 
con i í vec. eu la prov. y d i ó c de O-
rense. 
GKeraBde,Geog. C. de Francia con 
8,2i0hab. sit. ai O. de Saventy. 
« u e r e e i i , {» . M a r t i n An) Geog.F. 
coit 76 vec. en la prov. y dióc. de O-
viedo. 
Guerehe , (ta} Geog. C. de Fran-
ela, con 4,473 tiab. sit. al S. E . delien-
nes. 
G u c r c h o , eha, adj. ant. é i nos. V. 
Rico. 
G o e r e h l i t ó G u e r e b l n o , Biog. Cé-
lebre pintor italiano, cuyo verdadero1 
nombre era Juan Francisco Barbieri. 
Se admira en sus obras la fuerza del 
colorido y la exacta imitación de la na-
turaleza, siendo en esta parle del arte 
uno de los pintores mas eslrsordtna-
riosde su escuela. Nació en 1590, y 
murió en 1666. 
C u e r e n d a l n , Geog. L . con 22 vec. 
en la prov. de Navarra. 
Ciuereadla la , Geog. L , con lOvec. 
en la prov. de Navarra. 
G n e r e ñ a , Geog. L . con 17 vec. en 
la prov. de Alava. 
G a e r c t , Geog. G- de Francia, cap. 
del departamento delCreuse, con 4,1% 
hab. 
G n e r g a , Geog. D8 FBAILES. V. con 
73 vec. en la prov. deLeon.=i>BL RIO. 
V. con 20 vec. en la prov. y dióc. de 
Leon. = SE GAKABALLBS. L . coa 9 i vec. 
en la misma prov. 
Gtaersaa. Geog. (S. MISSBL DE) L . 
con 25 vec. en la prov. y dióc. de Leon. 
= T EL MILLAS. V. con 26 vec. en la 
misma prov. y dióc. 
Guer lehe , ( e t t » de) Biog. Célebre 
físico del siglo XV'H, natural de Mag-
deburgo. Hizo variosdescubrimientos 
importantes, entre los cuales se cita la 
máquina neumática, una balanza para 
pesar el aire y los hemisferios Jlama-
dos de Magdeburgo, que sirvén para 
demostrar la fuerza de la presión del 
aire. 
G«terla, ( P e d r o ) Biog. Distingui-
do pintor francés, profesor de la escue-
la de Bellas Arles. Nació en 1774, y 
murió en 1833. 
Gttermeeea, s. m. pl. Especie de 
enfermedad que las aves de rapiña pa-
decen en la cabeza, boca, tragaderos 
y oídos, y consiste en unos granos pe-
queños, que llégan á convertirse en 
llagas. 
G n e r a e e e a , Geog. L . con86 veci-
nos ,en la provincia y diócesis dejBur-
gos. 
G u e m e a e r , Geog. Isla de la Man-
cha, en l ia costas de Francia, con 
21,000 hab. Pertenece 4 la Inglaterra, 
y aunque los franceses han internado 
apoderarse de ella muchas veces, siem-
pr¿ han sido infructuosas sos tentati-
vas. 
Gtwra lea , Geog. \ . COn 363 vec. 
en la prov. de Vizcaya. Ácorla distan-
cia de esta pobi. se halla el famoso ár -
bol de Guernica, á cuyo pié déjan la 
vara los corregidores y se da principio 
á los comicios ó juntas genérale» de 
la provincia. 
G u e r r a , s. f. Lacha armada, hos-
tilidad reciproca, rompimiento mot no 
enire dos ó mas estados ó potencias, 
ó entre dos ó ma« partidos de nna 
misma nación; serte encarnizada de 
violentos actos, de terribles hechos en 
que se cuéntan por nada las preciosas 
vidas de millares de valientes, con ta) 
que prevalézcan los intereses legí i i -
mosó bastardos, las pretensiones jus-
tas ó ilegales de uno de los dos cam-
pos beligerantes, ó los de algunos alia-
dos formando cansa común, fl Arte de 
combatir venciendo, de defenderse 
con ventaja, de matar menos hombres 
y conseguir mayores resultados: cien-
cia de los ardides, de las estratage-
mas, de las posiciones e tc II Por eslen. 
Milicia, ejército; profesión ó ejerci-
cio de guerrero, carrera ó servicio mi -
litar, ó de las armas, y Fig. Pugna, 
l id, disidencia, enemisudód ivergen-
cia declarada entre personas, entre o-
piniones, entre sistemas, etc. = Toda 
especie de locha, a u q u e ó combate mo-
ral; en no sentido latamente figurado. 
II Nombre de cierto juego de billar, en 
el cual puéden entrar basta 16 perso-
nas. Jl interj. Voz ó grilo qne os íban 
antiguamente al entrar en combate. V. 
ARMA, en la f r a s e à l o t a r m a t . \\ abier-
ta: lucha ó enemistad declarada. || ct-
vtl; la que iténen entce sí lu$ habien-
tes de un mismo pueblo, de ana mis-
ma provincia, de ana misma república 
ó de ua mismo reino. 1¡ doméstica, dis-
putas, altercados ó disidencias entre 
personas que habitan jantas. H galana; 
guerra poca sangrienta, poco empeña-
da; la que se hace con partidas sueltas. 
|| jociaí; Hist. rom. Nombre que sedíó 
á la guerra que hicieron al pueblo ro-
mano sus aliados, en tiempo de Marioy 
de Silt, por haberles negado el derecho 
deciudadania.= vwa,- la que es muy 
sangrienta y empeñada, sin intermi-
sión ni tregua. || Gente de guerra; sol-
dados, militares, tropa, ejército; gen-
te que sirve para combatir. || Bayo de 
la guerra; Hist. Sobrenombre de mu-
chos grandes capitanes y conquistado-
res, como Alejandro, Bayaceto, Anní-
bai, Scipion, Napoleon, César, etc. y 
inferior; el combate de las pasiones. 
t| galana; Náut. Laque se hace con los 
cauones solamente sin llegar al abor-
daje. )| santa, llíst. L a guerra por cre-
encia ó por asuntos de reiigion.=:Guer-
r a j púnicats, las que Cartago sostuvo 
por tresvecescontraftoma. \\ Loe.adv. 
fig. E n buena guerra i en lucha fran-
ca y noble, por medios lícitos, lega-
les, honestos. f| Fras. Armar guerra; 
causarla , ó empezarla. = Armar en 
guerra; poner las embarcaciones mer-
cantes en disposición de combatir; ar-
marlas como i los buques de guerra.= 
Dar guerra^ ant. Hacerla. Hoy se usa 
en sentido lig. como equivalente de: 
causar molestia ó desasosiego; dar que 
sentir.=Declarar la guerra, notificar, 
hacer saber una potencia á otra la re-
solución que ha tomado de tratarla co-
mo é enemiga, cortando toda comuni-
cación y comercio; y cometiendo desde 
luego actos de hostilidad contra ella y 
sus vasallos. Por anal. Manifestarse, 
declararse enemigas dos ó mas perso-
nas, dos ó mas sociedades, academias, 
establecimientos e t c . = £ i ( a r e n jwer-
r a ; estar en pugna, en lucha, en opo-
sición. = Hacer guerra; hostilizar. || 
=Hacer L i juerra; hacer la oposición, 
llevar ta.contraria,etc=rener ¿a¡guer-
r a de&iarada; eslarenguerra abierta, 
en guerra viva; disputar, contradecir-
se, pugnar, ó perseguirse muluaycoQ-
tínaamente. U Kefr. I r á la guerra ó 
catar, nunca te ha de acontejar; es 
muy espuesto dar dielámen en asuntos 
cuyo éi i to es contingente. También se 
usa en el sentido recto .=0wte» nota -
be que t i guerra que vaya á ella; no 
debe juzgarse ni formar opinion de co-
sa alguna, sin haberla espertmentado 
ó CWlac'ilo bien. 1) Hist. Guerra tantas 
nombre dado á la que promovió A -
boubeckr para convertir al islamismo 
el pueblo de SirÍ?-=JiC¿flí; La qtic es-
talló el año 91 antes de J . C . entre la 
república romana y las naciones alia-
das de Italia, —tagrada*t, nombre da-
do en la historia de Grecia i tres guer-
ras que tuviéron por pretestoó por ob-
jeto la defensa del templo de Apolo en 
Delfos. I] púnicas; lucha de Roma y 
Cartago; el suceso mas grande del 
mundo antiguo, que se terminó por el 
triunfo de Roma sobre su rival. = de 
tucetion, de cien , año* ele. V. estos 
nombres, jl Biog. T RIYEBA, (D. MA-
NOEL DB) Célebre predicador español, 
doctor en teologia y catedrático de fi-
losofía. Fué predicador de don Cárlos 
I I , y escribió varias obras notables. 
Murió en 1692 á los 55 años dt edad. 
=(EuGKinoJ Escultor español del s i -
glo XVII. Vivía en Madrid, donde, en-
tre otras obras, ejecutó el retablo ma-
yor y las estátuas de San Juan Bueno y 
San Guillermo para la iglesia de los 
agustinos recoletos. = ( FRANCISCO J 
Obispo de Cádiz y Ptasencia, y minis-
tro general de la órdende San Fran-
cisco. Fué lector de teologia y se-
cretario de Juan de Campania, y es-
crihló una obra que salió 4 luz des-
pués de su muerte con el título de 
a Majettat gratiarum et ctríutum 
omtummdèipare VirginitáTar¡a».Hit-
Tíó en Ptasencia ea 1658. 
« « e n c a d e , « a . part. pas. de Goer-
rear. 
fiaerreator, r a . s. LaftérsoD* que 
guerrea. || adj. Que guerrea, ó que sir-
ve para guerrear. 11 ious. Afleionado 
4 la guerra. 
G u e r r e a n t e , part. a. de Guerrear. 
G a e r r c a r , V. a. Hostilizar, hacer 
guerra. |j Fig. Resistir, luchar, comba-
tir, pugnar, rebatir ó contradecir; se-
gún el caso. 
G u e r r e f l u , Geog. L . con 28 vec. en 
la prov. de Alava. 
G n e r r e r a m e a t c , adv. de mod. De 
una manera guerrera: i modo ó en 
forma de guerra, ó según las leyes de 
ella. 
G n e r r e r i a , s. f. ant. é inus. V. GUER-
RA, en su segunda acepción. 
G u e r r e r o , r a . 5. La persona que 
tiene genio marcial ó belicoso, ó que 
es aficionada á la guerra, || Soldado, 
militar. !| adj. Propio, á propósito para 
la guerra; bélico, marcial, belicoso, 
etc. 
G a e r r l e a l a , Geog. V . con 64 vec. 
en la prov. de Vizcaya. 
G u e r r i l l a , s. f. dim.de guerra. || 
Partida de tropa lije ra qun hace las 
descubiertas, y rompe los primeros fue-
gos. I) Partida de tropa, cuyos indivi-
duos ocupan cierta posición. V. la fra-
se DESPLEGAR EN GCBRHILLA. |) Partid* 
de paisanos, por lo común no muy nu-
merosa, que al mando de un jefe par-
ticular, y con poca ó ninguna depen-
dencia de los del ejército, perdigue, 
acosa y molesta al enemigo. | j Nombre 
de cierto juego de naipes, que solo pue-
de tener lugar entre dos personas, cada 
una con veinte cartas, y en el cual el 
as vale cuatro, el rey tres, el caballo 
dos, y una la sota. [J Fras. Desplegar 
en guerrilla; marchar de frente la tro-
pa que estaba formada en batalla, yen-
do á colocarse de modo que cada indi-
viduo de segunda fita quede al lado iz-
quierdo y á dos pasos de distancia de 
su correspondiente en la primera; pu-
diendo mediar entre aquel y el de esta, 
que tiene á su izquierda, el espacio de 
cinco, ocho 6 mas pasos, según la es-
tcnsion de terreno que baya necesidad 
de cubrir, y la fuerza disponible para 
verificarlo. 
G n e r r l l l a d a , d a . part. pas. de 
Guerríllar. 
G n e r r l l l a d o r , r a . V. GCBRBI-
LLKBO. 
G a e r r l l l a n l e , part. pres. de Guer-
ríllar. 
G n e r r l l l a r , v. n. Tirotear, hacer 
fuego una ó mas guerrillas. II Hacer la 
campaña, combatir disponiendo tai 
fuerzas en guerrilla. 
G u e r r i l l e a d o , d a . pari. pas. de 
Guerrillear 
G u e r r l H e a d e r , r a . V. GCBBRlLLA-
JJOR. 
f i i tcrrl l icsDtc, part. pres. de Guer-
rillear. 
G u e r r i l l e a r , v. n. V. GuBRHiLLAn. 
G a e r r l l l e r o , s. m. Individuo de 
una guerrilla. || Nombre que se da 
al sugeto que es muy ó propósito para 
dirigir guerrillas, ó que obtiene mayo-
res resultados con escaramuzas que 
con batsllascampales ó decisivas. || Co-
mandante de una guerrilla 6 partida 
suelta de ¡nsurcenus , facciosos, etc. 
B n e r r l o M , Geog, L . con 26 vec. en 
la prov. y dióc. de Huesca. 
G u e r x a , s. f. Meirol. Especie de 
medida longitudinal, que se usa en 
Persia. 
C a c a a , Geog. V. con 22 vec. en la ; t n 
prov. de Navarra. 
C u e a a l í b a r , Geog. F . con 30 vec. K * ' 
en la prov. de Álava. \ . 
G u e t a d a r , Geog. L . con 8 vec. en ^ 
la prov. de Navarra. 
G u e t n r d a , s. t. Bol. Género de 
plantas rubiáceas, originarias de Amé-
rica y de las Indias. 
G a e U r d e e , d e a . adj. Bot. Perte-
neciente á ta guetarda, ó que se pare-
ce 4 las plantas de este género .= Gua-
tárdeas , s. f. pl. Familia de plantas, 
cuyo tipo es el genero gnetarda. 
C u e t a r i a , Ge^g. V. con 208 vec 
eo la prov. de Gaípúicoa. 
£ a c t o , Geog. Ó HCETO SB ABAJO. 
L . con 20 vec. en la prov. de Álava.— 
6 BDETOBB ABBibA. L . con 28 vec. en 
la misma prov. 
G u e t t a r d , (*. Edtébat i ) Biog. Cé-
lebre naturalista francés, miembro de 
la Academia de Ciencias. Nació ce 
902 ( i l l i 
1718, y imiriií en 178(i Fuñ uno (IR 
ios hombres quo ma» t-oit tnliujwon á 
propagar en Frauda la aliciou á la m i -
frenilofí ia, 
G m - v n r n . Geog. V. con 50 Vec. en 
la prov. lie Álava. En 1¡» jur i s i l t t t ion 
<le esla villa existió un famoso casti-
llo, à que à\tí nombre la misma , cons-
truido i'ii d si^lo X V . á imiiacion del 
de San Angelo en Roma. \\ l i iog. (AN-
TONIO.) Sabio prelado españo l , obispo 
de Cádiz y de Mondoticdo. Llegó & ser 
predicador de Carlos V é h i s lor iógra-
: fo de este emperador, á quien acom-
pañó en muchos de sus viajes. Nació 
en la prov. de Alava, y minió en l5 '» í . 
= (LL'¡S VEI.EZ DB I.AS OCRÑAS Y) A u -
tor d ramát i co , natural de É d j a , ape-
llidado juslamenle el liscarron de Es-
paña. Kjerció en Madrid la profesión 
de abogndo, y era su genio lan fustno 
y alegre que no podia prescindir de 
decir chisles y aun en los asuntos mas 
serios, con lo que atraía un numero-
so concurso cuando se presenlaba á 
defender un pleito, liste hábil poe-
ta pasó todii su vida en Madrid, go-
zando dcJ favor de Felipe IV. Murió 
en IGífi á los 72 años de edad. La obra 
que mas coninbi iyó á s« buena repu-
tación fué e[ «Diablo Cnjuelo , ó Me-
morial de ]a otra vida» que ha Servido 
para la composición del «Diablo Co-
juelo» atribuida á l.esage. = (JUAN 
BELTRAS) Arzobispo de Compostela, 
natural de Medina de las Torres. Se 
hi^o ilustre en el derecho, y fué em-
picado en los negocios públicos. M u -
rió en 16"2'2 á los SO años de edad.= 
(FEI.IPR DE) Fundador de la casa de su 
apellido en la pamiquia de Santa Ma-
ría de Madi id , y mayordomo del rey 
don Felipe el Hermoso y del empera-
dor Carlos V. Asistió á la célebre j o r -
nada de Túnez , y se dist inguió por su 
valor ingenio y erudición. Murió en 
I J & Í . ^ PKDUO oe) Hijo del preceden-
te. Se dist inguió en la guerra contra 
los moros, en la de Portugal, y muy 
principalmente en la loma del Peñón 
de Velez do la Gomera, donde salió 
herido eti una pierna de un aveabu-
zazo. 
G u e v ó i i t r , GeOg. L . con 193 vcc. 
en la prov. y dióc. de Granada. 
Cíurcfiu, s. f. BoL Género de plan-
las cariofiláceas. 
G u g u l a i i o , s. m. Bol . Especie de 
banano. 
G u h r a u . Geog. C. de los estados 
prusianos, con 3,200 hab. , sit. al N. 
E. de Breslach. 
G u t , s. m , Bot. Especie de mué rda -
go , planta parási ta de la familia de 
las caprifol iáceas, cuyas semillas se 
adhiéren á la corteza de algunos á r b o -
les, como los manzanos, encinas y 
otras , y cuyas hojas mucüaginosa's 
íiénen un sabor amargo. 
G u l a , s. f. Todo lo que sirve para 
Conducir, dirigir ó enrammar; todo lo 
que puede servir de regla y dirección, 
para llegar á un fin deseado en cual-
quier género de negocios. \\ Especie de 
póliza ó despacho que lleva consigo el 
que trasporta géneros, para que no se los 
deténgan ni declaren en decomiso. ¡| 
Especie de mecha delgada, untada de 
pólvora y cubierta con papel que en los 
árboles de fuego artificial, sirve para 
guiarlo á la parte que se quiere. I| El 
sarmiento ó vara que se deja en las ce-
pas, árboles etc., como para dirigirlos, 
ó indicarles la direction deseada. H Es-
pecie de pez, del tamaño y figura del 
gobio, y que, por la aspereza de sus es-
camas, se parece á un ave espeluzada; 
va siempre delante de la ballena, como 
guiándola. II Balo que sale de la parte 
mas alta de un timón de noria, y en el 
cual se asegura el cordel de la cabeza-
da de la caballería que mueve aquella. 
II Cierta fullería en «I juego de naipes. 
II de forasteros; libro que se publica 
anualmente, en el cua lcóns tan losnom-
bres de los individuos que compónen 
todos los tribunales del remo y oficinas 
de la corte, con otras varias noticias, 
interesantes al hombre de negocios. lj 
eclesiást ica; guia á imitación de la an-
<;I;IA 
teriormente espresada, para dirección 
del cloro, ó de las pcrsomis que lángan 
asuntos pertenecientes á él . [I de H a -
cienda- guia especial de los empleados 
dependientes de este ministerio-, com-
prende dos secciones, la parte regla-
mentar ia , y la legislat ivt i . En la p r i -
mera cónstan los nombres de los em-
pleados del ramo.yen la segunda todas 
las disposiciones relativas á la adminis-
tración de las ren la i detestado. |¡ Mús. 
La voz que va delanleen la fuga, y á la 
cual siguen las demás . (( Min. Terreno 
ó señal que indica su proximidad A a l " 
"ima veia, y la mayor ó menor a b n n ' 
dancia de esta. [| El acto de guiar. || 
Ar t . Heimmienta ó insirumenio de re-
lojería que sirve para conducir los tala-
dros, á lin de agujerear con ejact i lud 
las platinasen los relojes de faltrique-
ra y en los de pared.=Esprcie de cuña ó 
tarugo de madera, que los carpinteros 
aplican á los cepillos y demás herra-
mientas de caja, con el objeto de levan-
t a r ó bajar el hierro. || Cada una delas 
señales que se póneu e» los pacajes d i -
fíciles de los rios, para marcar la direc-
ción de la corrieiiie y asegurar la nave-
gación fluvial. II pl . f. ant. Las correas 
queserv ían para gobernar ó dir igir tas 
cabal le r ías ,que hoydccimos riendas en 
los caballos y pendan en las mulas. || s. 
m. El sujeto que co rduceá otro ú otros, 
ya para enseñar le : el camino, propia-
mente dicho; ya, en sentido fig., para di-
rigirlos al logro ó consecución do un fin 
propuesto. ¡| M i l . Sugclo práctico en el 
pais que se exige por los jefes mil i ta-
res para acompañar IÍJS destacamentos, 
columnas etc. = El soldado sobre que g i -
ran, y bácen sus movimientos y evolu-
ciones militares, las cuartas, mitades, 
compañías , batallones etc.=Cada uno 
dé los individuos de ciertos cuerpos es-
peciales, que en algunas ocasiones se 
fórman, por lo regular, de compañías de 
preferencia. || pl . m. En los tiros de los 
carruajes, seda este nombre á los caba-
llosque van inmediatamente delante de 
ios del tronco, y á toscuaiesgobierna un 
mismo cochero. \\ Arq . La parle enque 
bájan lasaguas,cuando se nivélan. || 
A r t . Instrumento de cerrajeros, que s i r -
ve para hacer cuadrado el agujero que se 
abrió por medio de la rompedera. |] 
Mar, Aparejo ó cabo sencillo con.que se 
dirige ó sostiene alguna cosa- en la si-
tuación convenienteá su objet(>.=Cabo 
con que las embarcaciones menores se 
atrácan á bordo cuando están amarra-
das al costado. = Cabo fijo en el estremo 
de un botalón colocado en la amura del 
buque, que sirve para que á él se agar-
ren y aun amárren las embarcaciones 
menores q u e a t r á c a n á bordo .=V. VA-
RO>'.—V. As DE GU!A.=:Cada uno de 
los dos espaldones principalesque arr i -
mad al branque por uno y otro lado, pa-
ra formar la fogonadura del bauprés . 
II Loe. a d v . E n guia; guiando, sirvien-
do de c o n d u c t o r . = Â guias: en carrua-
je tirado por cuatro mulas, gobernadas 
por un solo cochero. H Fras. Echarse 
con las ó conguiasy todo; atropellar á 
alguno no dandolugar á que responda. 
(Afad.^ Y también: atropellar por todo; 
echarse por esos mundos, ó por los t r i -
gos de Dios, por los cerros de Ubeda, 
etc. !| Geog. (LA), V. con 1,118 vec. en 
laslslasCanarias.Escab.de un part, 
j u d . q u c « o m p r c n d e 8 pob l .=L.con¡S25 
vec en las Islas Canarias. 
G u i i M l u r n , s. f. V, GUIA, en lasacep-
c¡ones l .»3 .» 4.» 6.» y 12.» \\ pl . Los ma-
deros de pié derecho, enire los cuales 
se coloca la viga de lagar ó molino de 
aceite, y que sirven para que esta no 
se incline hacia un lado ni otro, sinó 
que se conserve siempre en una misma 
dirección. 
G u i a d o , d a . part. pas. de Guiar, y 
de Guiarse. || adj. Epitetoque se aplica 
al género 6 efectos conducidos con p ó -
liza ó guia. 
G u i a d o r , r a . s. Persona que guia. 
|¡ adj. Que sirve de guia ó para guiar. 
G i i l à j e , s. m . ant. é inus. Seguro, 
resguardo, salvo conducto; así en el 
sentido recto; como en el figurado ó me-
tafórico. 
d i II» 
G i i l n l m n i t a , Grog. L . con 17 vec. cu 
la prov. y dióc. de TnrrSKona. 
G u i i m i i c t i t » , 9- m. La acción, ó el 
efecto de guiar. || ant. é inus. V • GUIA-
JE. 
G u l n r , v. a. Ser guia; d i r ig i r , con-
ducir física ó morntmcnle, una ó mas 
personas ó cosas, ii Mar. Ir pasando un 
cabo cualquiera de los de maniobra por 
los i>ariijes por donde debe laborear. 
GMIIH'O, s .m. ííol. Especiedcarbus-
lo del Senegal. 
G u i n m p , v. pron. Dejarse llevar, 
conducir ó arrastrar de ta opinion ó pa-
recer de o t ro , de sus consejos, adver-
tencias, observaciones, instigaciones, 
etc. |¡ Se usa como pasivo, como re-
ciproco y como reflexivo, en la s igni-
ficación del activo. 
G u i h n , s. f. M^m. Especie de gace-
la, indígena de! Senegal. 
G u l f t e r , s. ni . Com. Especie de tela 
blanca de lino que se fabrica en L o u -
viers , llamada a^í de Guibert, el p r i -
mero que la hizo. 
G u t b e r t , j . A1. ( H i p ó l i t o , c o n d e 
d o ) Biog. General y escritor francés del 
siglo X V U 1 . Sirvió con dist inción en la 
guerra de los Siete A ñ o ' , en 1750, 
después pasó á Córcega , donde for-
mó una legion cuyo mando sele confió, 
y se señaló en el combate dePonle-
Nuovo. Quiso reunir la gionade tas le-
tras á la de las armas, y dió diferen-
tes obras que csciláron en su tiempo 
cierto entusiasmo. Murió en 1780. 
G u l h c i ' t o , Biog. Antipapa cono-
cido bajo el_ nombre de Clemenle I I . 
Por la protección del emperador En r i -
que IV fué elevado á la silla pontificia 
en 1073. pero escomulgado en un con-
cilio celebrado en Benevento, fué d r l i -
n i t i vãmente espulsado de Roma en 1100 
bajo el ponliticado de Pascual I I . 
G u i c l m t - d í n , ( F r n n c l M c o ) Biog. 
Célebre historiador florenlfno del siglo 
X V L Se dedicó primero al foro , entró 
poco después en la carrera d ip lomá-
tica, fué nombrado embajador cerca de 
Fernando el Católico, y después l la-
mado á Roma por el papa Leon X. 
que le colmó de distinciones y le dió el 
gobierno de Módena y de Reggio. Na-
c ióen 1483, y murió en IS'iO. 
G t i l e l i e , ( ' A c n i n n d o , c u n d o d e ) 
Biog. Ti 'niente general francés del s i -
glo X V I I . Sirvió con distinción en la 
guerra de Flandes y en la de Holanda, 
y murió en 1673. 
G u t d n l , ( m á x i m o ) Bíog. General 
f rancés , natural de Grasse. Enemigo 
del despotismo de Napoleon, se unió 
con el general ¡Víalet, entró en la cons-
piración tramada por este ú l t imo en 
1812. y fué condenado á muerte con él. 
G u l d l , ( © « r i o * ) Biog. Poeta lirieo 
italiano, natural de Pavía. Publicó unn 
colección de poesías y algunas otras 
obras, y murió en 1712. 
G u i d o , Biog. Noble familia deTos-
cana, que fué muy poderosa en los si -
glos X I y X i l , y acabó por someterse 
á la república florentina.=Nombre de 
varios duques carlovirgios de Espole-
to. El mas célebre, Guido I I I , in tentó , 
aunque i i iúi i lmente, hacerse nombrar 
rey de Francia en 887, después usurpó 
la corona de Italia á Berenger, y se h i -
zo coronar emperador de Pavía en 889. 
Murió en 8ÍK. — Duque de Toscana, 
hijo y sucesor de Adalberto I I . Subí.) 
al trono en 917, eslendió Su poder en 
la Italia meridional, y mur ió en 929. 
(EL,) Célebre pintor italiano . cuyo ver-
dadero nombre es Guido Ueni. Tuvo 
por protector al papa Pio V, que le 
colmó de favores. Murió en 1 6 í 2 . = e / 
aretino ó de Arezzo: sabio monge be-
nedictino de Ja abadía de Pomposa, en 
el ducado de Ferrara. Pasa por inven-
tor de la escala diatónica llamada ga-
ma, que simpUlicó mucho el modo de 
anotación musical empleado hasta en-
tonces. = (UiULno, E i , MARQUÉS) Dis-
t inguido matemát ico del siglo X V H , 
natural de Ih'bino, y descendiente de 
la ilustre casa del Monte. 
G u i d o , d i » , adj. Germ. Bueno. 
G u i d o , s. m . Nombre de una es-
pecie de red en forma de manga, que 
í i U L 
ú-an cu las costos do Franm 
p..«car en las embocaduras de losíi?,* 
: « « ' « o n L . í . f . Bot. y . G o * „ f " 
, G u i e n » , Geog. Antigua prov rfl 
¡ Franca compurstade /a Guienapro-
pta y de la Gascuña, ^ ¿ V 
de haber formado un reino bajo el 
; nombre de AquKanía . fué BobernaiiJ 
; e-. seguida por duques, y en fin reuili 
da delmitivamenie à la corona d-
Francia, bajo Carlos V I I , en «¡w 
después de haber sido, durante n>ss 
de trescientos años el teatro de um 
guerra casi continua entre los france-
ses y los ingleses. 
G u i e n i ! , Geog. L . con 12 vcc. en 
Ia prov dela Corona. 
G u i x n r M , Biog. Nombre de algunos 
príncipes del DelIinado.=:(José) Orien-
talista f rancés , intérprete del rey v 
miembro de la Academia de Bellas Le-
tras. Publico algunas obras notables, 
y murió en 1800. (pro. gui -ñ . ) 
G u i j n , s. f .E! guijarro pequeño que 
se encuentra en las madres de los rios 
y arroyos, y á veces lambicn en sus 
márgenes ú orillas. |] prov. V. TITO y 
A LMoitTA. J] Ser de ó tener pocas gu i -
j a s , fras. v u l g . Ser pequeño.y de po-
cas carnes al mismo tiempo. 
C u i J a r y V n l d c v o c R M , Qtog. A i d . 
con 120 vec. en la ç rov . y dióc. de Se-
govia. 
G u i j n r r n i , s. m. Terreno que abun-
da en guijarros, y también el mon-
tón ó acervo de ellos. 
G u t j n r r A z o , s. m. aum. de guijar-
ro. I I Golpe dado con un guijarro. 
G i t l j i t r i - c ñ » . ñ a . adj. Abundan/e 
en guijarros, ¡j Que se parece á unguí-
jarro, en alguna de sos propiedades. |¡ 
Fig. Epí teto que se aplica á la persona 
de complexion sana, fuerte, vigorosa 
y también á la de corazón duro, insen-
sible, ber roqueño . 
G u f j i i r r i c o , i i l o , I t o . s. m. dim. 
de gu i j a r ro . 
G u i j a r r o , s. m. Pedernal liso y sin 
esquinas: nombre vulgar de todas las 
piedras silico-as, cualquiera que sea 
su color. 
G u t j n r r o d i o , n a . adj. Quees iásem. 
brado de guijarros. 
G u i j a s u l h i t f t , Geog. L . con iCvoc. 
en la prov. y dióc. de Segovia. 
G i i i j ' * " » , ñ n . adj. Pertenecíeiile 
á las guijas, ó que tiene su naturaleza, 
j] Duro , impasible, empedernido. 
G u i j o , s. m . La porción, conjunto 
ó reunion de guijarros pequeños ron 
que se suele rellenar y consolidar los 
caminos y otros puntos. |] ant. V. GUI-
JARRO. || Bot. Árbol del Asia, cuya 
madera se usa en la construcción de 
buques. || Geog. V. con $2 vec. en 
la prov. y dióc. de Cóidoba.sAld. 
con 2Gí vec. en la prov. de Cáceres.= 
Aid . con 187 vcc. en la prov. de Sala-
manca.. =:DB ÁVILA. { EL ) V.. con fifi 
vec. en la prov. y dióc. de Ávila. || 
( K i . ) I>R GRANADILLA, A i d . con HH 
vec. en la prov. de Cáceres, —DE SAN-
TA IÍÁuISAiiA, V. con 78 vec. en la mis-
ma prov. 
G u i j o i i , s .m. Entom. Especie de 
insecto que ataca y .corroe los dientes 
y muelas. 
G u i j o f i n , Geog.. L . con 25 vec. en 
la prov. de Soria. 
G u i j o M o , m i . adj. Lleno de guijas, 
ó que abunda en guijo. 
G t i t j u e t o , ( e i j G e o g . ¿- COIi1Í~ 
vcc. en la prov. y dióc. de Salamanca. 
G i i l l n l o , s. m. Canoa en que se ha-
ce el tráfico de Cavile á Manila. 
« u l i r o r d , Geo?. C. de Inglaterra, 
cap. del condado de Surrey, sit. al S. O. 
de Londres, con 3,800 hab. II Biog. (Ei. 
DCQITB DE ) Cuarto hijo del duque de 
Northumberland. Había casado con 
Juana Grey, y espetaba subir at trono 
con ella, cuando fué arrestado y con-
denado á muerte porórden de la reina 
María. , , 
G u i l t t n d i n o , s. f. Bot. Género tk 
plantas , de la familia de las legumi-
nosas. . , , , 
G u l l n n d l n o l d e , adj. P rendo 
goilandina. _ 
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G u i l t i e r , s. m. Especie moneda 
alemana, que vale unos 10 rs. sobre 
«oco mas ó menos. 
. c u l l e ñ o , s; f -Bot . V. AGUILEÑA. 
G u l l f r e y , ( S a n t u E u l a l i a ) Geog. 
F. con 80 vec. en la prov. y dióc. de 
Lugo. 
« t l H o S l 8 , V. Gci tLOQUIS. 
C u l i » . Geog. L . con 65 vec. en la 
prov. de Lér ida. |1 DE LA CERDASA- L . 
con 57 vec. en la prov. deGerona. 
G i i i l n f t l t a , s. f. Miner. Sustancia 
salina que se encuentra en i a Colom-
bia en las tierras arcillosas. Es un car-
bonato de sosa y de cal, insoluble en 
el agua, de mas dureza que el yeso. 
G ü í n » , s. f. Cosecha copiosa y abun-
dante. (Atad.) 
G i i M I u d e , ( s . M i g u e l dc)Geog.F. 
con 202 vec. en la prov. de Ponteve-
dra, 
G u t l l n m e , s. m. A r l . Especie de 
cepillo de carpintero, ton bierru es-
trecho, largo y acanalado, para liacer 
rebajos y molduras. . 
G u l l l a m t l . { t i . A n d r é s Ae) Geog, 
F. eon 188 vec. en la prov. de Lugo. 
G u t U n r , Geog- (S. MARTIN DÉ) F . 
"con 85vec. en la prov.de Pontevedra. 
2= (SANTA MARÍA DE) F . con 65 vec. 
en la prov. y dióc. de Lugo. 
G u i l i a r t l , ( ¡ V l c o l á n ) Biog. Poda 
dramático f rancés , natural de Cbnr-
Ires. Murió en I G l í . 
G u l l i c d ú , s. m. Especie de reunion 
que se bate jen algunos puntos de Ale-
mania, con objeto de entregarse á la 
disolución. Es una especie de orgía. 
G u l t U - H i l i i O Í , (A» < " O i i t l o , c u n d e ) 
Biog. Teniente general y por de Fran-
ú a . Hizo todas las compimas del i m -
perio como jefe de estado mayor, y 
fué nombrado general de division en 
1813. Murió en 1840. 
C t i l l I e i i R , Geog. V. con 253 ve;, en 
la pnrv. y dióc. de áfvilla. 
C u l l l r r t , ( f c » * l i r r í u n o » » ) Biog. 
Nombre de tres bandidos fáiíipso» du-
rante las guerras de la liga. Kfibísn 
establecido su cuartel general en un 
castillo fuerte situado en las fronteras 
de la Bretaña y del Poitu, hasta que s i -
tiados en este retiro en 1608, fué ron 
hechos prisioneros y descuartizo dos 
vivos. 
G u i l l e r m l n , s. m . Moneda de oro 
de Holanda, de dos especies; la una 
del valor de ochenta reales de vellón 
y la otra de cuarenta. 
G u t l l e r m l n » , n o . arlj. Concernien-
te ó perteneciente i Guillermo. !| Polit. 
s. y adj. V. GOILLEBWISXA. li Numism. 
s. m. V. G t n i X E K H i N -
G w U l e r m l n o i t ó G u i l l e r m i t n s , S. 
m . p l . Hist. rei . Congregación de er-
mitaños ó religiosos, fundada por el 
ermitaüo S. Guillermo. 
G u H I e r m l B t u , s- y adj. Polit. Nom-
bre y epitelo dado á los partidarios de 
Guillermo I I I de Inglaterra, por oposi-
ción á los de Jacobo H , su suegro á 
quien dcstrond. 
( . u i 11 e r m o , Biog. Nombre de algu-
nus duques de Normandia y de A q u i -
lania, de dos condesde Holanda,' de va-
rios reyes y principes, y.deotros mu-
chos célebres personajes. Los mas co-
* nocidos son los s igui( ' i i tes .=l de I n -
y lu ler ra , apellidtido el Conquistador 
ó e l Bastardo. Hijo natural de Huber-
to el Diablo, duque de Normandia. Se 
apoderó de toda la Inglaterra, y murió 
en 1087 en una esp^dieion contra Fel i -
pe 1 de Francia.= H . Hijo.del prece-
deove. Se hizo odioso i su pueblo pur 
sus violencias V crueldades, y murió en 
en l l00.=in. Hijo de Guillermo 11 de 
Nassau, principe de Orange. Casó con 
María, hija de Jacobo Jl de Inglaterra, 
y destronando á su yerno en 1688. fué 
coronado rey al aüo siguiente. Murió 
ert 1702 = lv . Hiju de Jorge I I I . Fué 
proclamado rey en 1830. después de la 
muerte dé Su hermano Jorge IV , y mu-
rió en 1S37 sin dejar hijos-legítime's. — 
Rey de Escocia, sucesor de su hermano 
Malcolm IV. F u é vencido y hecho p r i -
sionero por Enrique I I de Inglatera, y 
uo recobró su libertad basta después 
de baberse declarado vasallo suyo. Mu* 
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rió en 1'214.=I. Duque de Normandia, 
hijo y sucesor de Rollón ó Baú l . Ob l i -
gó á los condes de Bretaña i declarar-
se vasallos suyos, y pereció en 943 
trai d or a mente asesinado por un conde 
de Flandes.=(SANj Dtfque de Aquita-
nia, fundador del monasterio conocido 
con el nombre de San Guillermo del 
desierto. Murió en 812, después de 
una vida ejemplar. = Arzobispo de 
Bourges, que vivió por los años 1200, 
= ( $ A S ) Caballero f rancés , fundador 
de la ó r d e n d e los guillerminos. M u -
rió en 1137. = DE Tino. Arzobispo de 
Ti ro , natural de Jerusalen. .Asistió al 
concilio I I I de LeUan, y mur ió en 
1188.=wt LOKBIS. Poeta francés del 
siglo XU1. Es autor de la célebre no-
vela «La rosa.» 
G n i i i o q u l s , s. ra. El dibujo que 
se hace en la madera ó piedra, forma-
do de rasgos ó lineas que se cruzan 
s imétr icamente en tudas dilecciones, 
li El dibujo .que se bare en algunos jar-
dines, formando s imétr icamente cua-
dros, escudos, cifras ele. con boj ó con 
otras plantas análogas al efecto. 
G u i l l o t e , s. m- Cosechero 6 usu-
fructuario. [J adj. Holgazán, desaplica-
do. II Inocentón, bisoüoó nada impues-
to en las fullerías de los t ahúres . Se 
usa como sustantivo masculino, en el 
sentido de primo, en el juego. 
G u t l l o t l n , [ J « > » é I g u a c l « ) Biog. 
Célebre medico francés , diputado en 
los Estados Generales en 1789. Que-
riendo disminuir los tormentos de los 
reos, indicó como medio de ejecución 
una máquina , que, de su nombre, se 
llamó guilla l ina- Muríá en 1814. 
G u i l l o t i n a , s. f. Máquina que se 
usa en Francia desde 1789, para deca-
pitar i los reos, por medio de una cu-
chilla que cae rápidamente sobre el 
cuello de estos desgraciados, separán-
dola cabeza del cuerpo con la veloci-
dad del rayo, la cual cae en un 
cajón con serrin ó salvado. Aunque 
este suplicio, como iodos los que u é -
ficopor objeto quitar al hombre una 
vida de que la sociedad no puede jus -
tamente disponer, merece el epíteto de 
bárbaro , cruel, inhuinsno y contrario á 
la ley natural, revela un grado menos 
de brutal fiereza que el garrote, con-
servado en Espaüa para baldón del s i -
{¡;lo, cuya muerte, según lus princípí'ff 
bsiológicos, es para el paciente la mas 
dolorosa de cuantas pudiera inventar 
la imaginación del hombre, tan pródi-
ga en crueles maldades. La guillotina 
se llama asi por haber sido propuesta 
por José Ignacio Guillotín, famoso m é -
dico francés, siendo diputado de los Es-
tados Generales de dicho «üo, á ü n de 
evitar el dolor físico al desdichado que 
muere ví i l ima de la estúpida barbarie 
de un puüado de fanáticos, que lo a r ró-
jan de una sociedad en que Dios lo ha-
bía colocado, bueno ó malo, tal cual 
era. 
G u U l a t t n a d a , s. f. El conjunto de 
muertes hechas sucesivamente de una 
ver con la^guilloiina. 
G i i i i l o t i u M d o , d a . part. pas. de 
Guillotinar, ij adj. Muerto en la gui l lo-
tina. Puede usarse como sustantivo; 
un guillotinado, una gui l lo t inada. 
G u i l l o t i n a d o r , r a - adj. Que con-
duce 6 hace conducir á la guillotina. [| 
Se usa mascomo s. m . por el partida-
rio de la guillotina ó de esta clase de 
suplicios. 
G u i t i o t t n t t m i e a t o , s. m . La acc on 
de guillotinar, ¡i Muerte recibida con la 
guillotina. 
G u i l l o t i n a r , v.a. Decapitar por me-
dio dela guillotina. | i Por aual. Dego-
llar. 
G u i l l o t i n a r s e , Y. pron. F ig . y fam. 
Degollarse uno á sí mismo ó dos ó mas 
mutuamertte. || Sufrir el suplicio de ia 
guillotina. II Se osa también como i m -
pers. 
G n i m a r , Geog. V. Con 832 vec. en 
las islas Canarias. 
G u t m a r u , Geog. L . con 48 vec. en 
la prov. de Leon. 
G u I n t A r a e n s , Geog. V. de Portugal, 
en la prov. de Entre-Duero y Miño, s i l . 
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al S. E. de Braga, con 8.2GO bab. 
G u t n t w r a n \ S . E n í é b u u } Geog. F. 
cou280 vec. en la pvov. y dióc. de 0 -
viedo. 
G u i m a r e y , Geog. (SANTO TOMÉ DE) 
F. con 28 vec. en la prov. y dióc. de L u -
go.=(SANTA MARÍA ÜB^ F. con 26 vec. 
en la misma prov. y dióc. 
G u i m b a l e t e s , m . Mar. La palan-
ca con que se da juego al émbolo de la 
bompa. 
C n i m e r á , Geog. V. con 259 vec. en 
la prov. de Lérida. 
G u i m i l ( S . C r l s t Ó T O l d e ) Geog. F. 
con 40 vec. en la prov. y dióc. de la 
Coruña. 
G u l m o n d , { ' C l a n d i o ) Biog. Poeta 
dramático francés del siglo XVHL En-
tró en la compañía de Jesus en 1739, 
pero se vió obligado á dejar la sotana 
por haber criticadoalgupas delas prác-
ticas que eslában en uso en la compa-
ñía . 
G a i n ( S a n t i a g o d e ) Geog. F . con 
ÍSO vec. en la prov. y dióc. de Orense. 
G u i n e a , Geog. L . con lO.vec. en la 
prov. de Álava. 
G u l n c U a d o , d a . part. pas. â e Guin-
char, y adj. Germ. Perseguido. 
G u i n c h a r , v. a. Picar ó herir l ige-
ramente con la punta de algún ins t ru-
mento á manera de guincho. 
G u i n c h a , s. m. Palo ó vara con una 
punta aguda para picar. || Ornit.V. MAU-
TIN PESCADOR. % 
G u i n d a , s. f. Fruta redonda muy pa-
recida á la cereza, á cuyo género perte-
nece, aunque mas gruesa y de pedúnculo 
mas corlo que esia. Hay dosespecies, la 
guinda agria, algo tra$parrnle, de un 
encarnado vivo, é igual, y ta guinda 
garrafal , dulce, mayor que la agria, y 
de un color mucho mos oscuro entre 
encarnado y negro, cuando esiá madu-
ra. ]| Mar. Elevación, altura. íl Echar ó 
écharU guindas à l a tarasca: fras. fam. 
que espresa la facilidad con qne uno 
vence rualquiera dificultad.(Acad). No 
es ese el sentido en que generalmente 
se loma e^ia frase. Cuando uuo dice san-
deces, presenta proposiciones descabe-
lladas, habla ú obra desatinadamente, 
suele decirse: [échale guindas', ó echali 
guindas á la tarasca, y aun se usa 
laiiibien cuando se ve que se exagera ó 
se aumenta demasiado una cosa. 
G u i n d a d o , d a . part. pas. de Guin-
dar. >i adj. Compuesto con guindas. 
d-.' .ndai,5. m- V . G m o o . jj V.GCIN-
DALKRA. 
G u i n d a l e r a , s. f. Terreno plan ledo 
de guindos. 
G u i n d a i e t a , s. f. Cuerda del grue-
so de un dedo, hecha de cáñamo, cue-
ro, etc. y que sirve para diferentes usos. 
II Plat. El pié derecho donde se cuelga 
el peso. 
G u i n d a l e z a , s. f. Mar. Cabo de cin-
cp ó mas pulgadas de grueso, decuatro 
cordones, y de ciento ó mas brazas de 
largo. 
G u l n d a m a l n a , s. f. Mat. Señal de 
amistad qne se dan dos buques en la 
mar, arriando é izando repelidas vecés 
sus banderas ó las velas altas. 
G u i u d a n o , Geog. L . con 10 vec. en 
la prov. de Navarra. 
G u i n d a r , v. a. Subir ó echar una co-
sa o lo mas alto de otra, como de una 
torre, de un árbol etc. || Fam. Lograr 
una cosaá que aspirában o tros preten-
dientes, como, el ejemplo académico, 
Fulano les guindó la plaza ó el empleo. 
Se u*a mas bi r lar y soplar, en el mis-
mo estilo familiar, aunque de mas lata 
significación ó aplicables á otros casos. 
II Colgar, ti V. AHORCAR, en su primera 
acepcion.=Germ. Maltratar, jj ant. E~ 
char abaja; descolgar. |¡ Mar. Elevar, 
hacer subir masen el propio sentido lo 
que ya e s t » b a v e r ú c a l . = n . Alzarse,ele-
varse á- nuestra vista la arboladura de 
un buque. 
G u i u d a r e s a , s. f. Mar. V . GUINDA-
I-EZA. 
G u i n d a r s e , v . pron. ant. Descol-
garse bajando por un% cuerda é cosa 
equivalente. ¡] Ser guindado. 
G u i n d a s t e , s. m. Mar. Armazón de 
dos maderos escuadrados, establecidos 
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vèrt icalmenie al pié y á cada lado por 
la cara de proa de los palos mayores, 
sugeios ambos por sus cabezas por otro 
madero que los cruza en forma de bur* 
ca, y ron el número de cajeras y rolda-
nas necesario para el paso y laboreo de 
algunos cabos de maniobra.=V, ABI-
TÓN. 
G u i n d i l l a , I t a . s. f. d im. de guinda. 
II Especie de pimiento muy picante del 
tamaño y forma de una guinda, llama-
do también pimiento de Indias, lo mis-
mo que la planta que lo produce, la cua l , 
se conoce además con el nombre de i 
guindilfo. ¡¡ Por est. Especie de pimien-
tos piriformes muy picantes, llamados 
así por la analogía que por estacircuns-
tancia liénen con la guindilla propia-
mente dicha, aunque séan mucho ma-
yores. ¡| Polit. s. n i . Mote dado cu Ma-
drid á los agentes de la V-, es decir, á 
tos llamados de protección y seguridad 
pública, instituidos en 1843. por alu-
sión al pompon colorado, parecido á 
un pimiento encarnado, que l levábanen 
el tricornio, y que luego, tal vez por 
aquella causa, releváron con uno blan-
co, sin que por eso dejase de prodigár-
seles en ausencia el mismo apodo, cuyo 
uso fué tan frecuente, que para et i lar 
disgustos llegó á publicarse una real 
órden prohibiendo dicho mote, la cual 
no solo no consiguió su objeto, s inóque 
dió margen á que las personas mas j u i -
ciosas que no usában la voz guindilla, 
Mamasen á estos, la gente sin mote. 
G u i n d l l l o , s. m. dim. de guindo. Q 
But. La plañía que produce las guindi-
llas propiamenie dichas, llamada t am-
bién pimiento de Indias, por ser o r i g i -
naria de la América, aunque se cultiva 
con abundancia en España y en varios 
otros parajes meridionales de Europa. 
Es muy frondosa, de raiz perene, y de 
flor blanca é insípida. La Academia, 
después de presentar á guindil lo como 
dim. de guindo, dicei vguinditlo de I n -
dias. s.m.PIniitadejardines, cuyaraiz 
es perene y forma unas matas grandes 
y acopadas, y da una frutilla parecida á 
la guinda: carga mucho de flor, ia cual 
es blanca y baladí » Según esta esplica-
cion, parece que lo que la Academia 
quiere definir es una planta distinta de 
la que aquí llamamos pimiento de I n -
dias 6 simplemente guindil lo; puesto 
que en la esplicacion académica, ade-
más de no darse á la plañía el mismo 
nombre que nosotros, nada se habla de 
guindillas, t ratándose de su fruta. A-
hora bien: ¿porque la Academia no dice 
i-omo se llama esa f r u t i l l a parecida á 
la. gvindat ¿Por que no nos dice si esa 
' fruti l la es dolce, si amarfta, siagria, ó 
picante? La reSpu&Sta es muy obvia: 
porque no lo sabe. Al ver lina cosa de 
las Indias, se asustó, y no refleiiondque 
la planta que esplicaba era la que pro-
duce las guindillas propiamente dichas. 
No fáltan diccionarios que sigan el er-
ror académico; pero es de advertir que 
apenas bey unoqueno sea una copia su-;. 
ya mas ó menos perlería. Quede sen-
tado, que el guindil lo ó pimiento de I n - . 
dias, ó sea. como dice la Academia, 
guindi l la de Indias, es la planta que 
produce las guindillas, como se podrá 
probar en caso necesario. 
G u i n d o , s. m. Bot. Especie de árbol 
muy semejante al cerezo, con la dife-
rencia de ser mas pequeño y ramoso que 
esie.=griego; el que produce las guin -
dasgarrafales. La Academia dice que el 
guindo se diferencia del cerezo, en que 
el fruto de aquel es algo agrio: guindas 
hay, como tas garrafales, que son m u -
cho mas dulces que tas cerezas. 
G u i n d o l a , s. f. Mar. Triángulo for-
mado con tres tablas sujetas por sus ca-
bezas, que sirve como de andamio para 
rascar ó hacer otra operación cualquie-
ra en un palodearboladura.=Armazon 
de tablas y de ojas de corcho, sujeta & 
un cordel muy largo, que se lleva pre-
parada en la popa para dejarla ir cuan-
do cae un hombre al agua, á Gn de que 
cstfc pueda agarrarse M í a y saWatve.= 
j V. BARQUILLA; en su segunda acepción 
de marina. 
G u i n e a , s. f. Moncdainglesa de oro, 
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que equivale á pooo mas de 90 rs. li 
Com. Espacie den iuse l i na , ( i uev ¡enede 
tas Indias otientates, y principalmente 
de Pondichery. 
C i i l i i e a , Geog. Vasta region del À -
frica orcidenlal, cuyosl ími ies son Sier-
ra-Leona al O. y et Cabo-Lopez al S. 
Tiene 800,000 hab., y se divide en Gui-
nea septentrional y Guinea meridional. 
La primera comprende el imperio de los 
Aslianlis, el Dahomey etc.; y la segun-
da los reinos de Congo, de Angola, de 
¡Uatamba CIC. = (NDEVA) V. PAPUASIA. 
G u i n e o , n e a . s. Natural de Guinea.!] 
adj. Perteiiecíente al espresado país . | | s. 
n i . Cierto baile usado por los negros, en 
el cual se hacen unos movimientos vio -
lentos y gestos r idículos . || La mús isa , 
tañido ó son de este baile, que general-
mente se toca en la guitarra. 
C u i n e s , Geog. C de Francia con 
3,000 hab., s i l . al S. de Calés.=:V. de 
la isla de Cuba, sit. at S. E. de la Ha-
bana. 
ttuingn, s. f. Especie de tela de algo-
don, así llamada por haberse fabricado 
primeramente en Gu ímgamp . Hay t am-
bién guingasdeseda áimitación de la 
de algodón. 
ttuiugnr, s. m . Miner. Especie de 
tierra arcillosa y aurífera de la Nigricia, 
con que los naturales de aquel país ha-
cen sus pipas. 
G u l n g u c t o , s. m . Com. Especie de 
camelote ligero, liso y rayado de dife-
rentes colores que se fabrica en Amiens. 
C i i l n l i i i - r i » , s. m. Ic t io l . Especie de 
peces del Brasil, del género Salmon. 
C u i » l e i n , Geog. V. con 20 vec. en la 
prov. ydtúu. de Burgos. 
C u l u l g l , ( P u i t l o ; Biog. Señor ó t i -
rano de Luca, descendiente de una no-
ble familia. Mantuvo su reducido estado 
«» una paz constante, y murió en 1430. 
O u l n l l h i , s. f. V. PIPILA. 
C i n j a , S. f. B o l . V. AZUFAIFA. 
C t i i u j o , s. m . Dot. V. AZUFAIFO. 
C u i n s. m. V. AZUFAIFA. 
C t i i n j o l e t - o , s . m.Bot . V.AZCFAIFO. 
G i i l n i i M t » g u i - n , s. m.Erpet . Espe-
cie de serpiente del Brasil. 
C u l ü v . i l a , s. f?La acción de guiñar ; 
señal ó advertencia que sebace guiñan» 
do. I] Mar. Giro, desvio ó declinación de 
la proa del buque hacia uno ú otro lado 
de la dirección ó rumbo que debe se-
g u i r . = L a s variaciones en la dirección 
de la proa cuando el buque está fondea-
do y haciendo al viento por uno ó am-
bos c a b l e s , = j ü a r g u i ñ a d o s ; V. GUI-
ÑA». 
G u i ñ m l o , d a . part. pas. de Guiñar . 
G u l ü u d o r , r a . s. La persona que 
gu iña . 
C i ' l f t n p H o , s. m . d i m . de gu iñapo . 
G u i ñ a d u r a , s. f- V. GUIÑADA. 
G u l ü a p o , s. ra. Trapo roto, andrajo, 
harapo. | | Fig . Personaque lleva (inves-
tido roto, destrozado, andrajoso. 
C n t ñ a r , v . a. Entornar, cerrar blan-
damente y con disimulo alguno de los 
ojos, como si se quedase adormecido, y 
volver á abrirlo con mas ó menos pres-
teza. Por lo regular se hace para adver-
tencia d señal á alguna persona. || Mar. 
Dir ig i r con el ttmon la proa del buque, 
ya hacia un lado, ya hacia otro alterna-
tiva y consecutivamente.=n. VeriGcar-
se este mismo movimiento en el buque 
por efecto de cualesquiera causas me-
cánicas ó naturales. 
C u t ñ a r o l , l a . s. Germ. La persona á 
quien se hácen señas gu iñando . 
G u i ñ a r s e , v . pron. Darsedeojo;ha-
cerse tnutuamenie señales ó guiños . |¡ 
Ser guiñado. || Germ. Huir , escapar, 
fugarse. 
C u i n o , s. m. V. GUIÑADA. |] Por est. 
Gesto, mueca, garatusa. 
C i u i ü o n , s. m . Germ. V. GUIÑADA. 
G u i o u , s. n i . La cruz que llévan 
delante del prelado, comunidad, cofra-
día , hermandad, etc. , como insignia 
propia, y ant. Estandarte real, especie 
de lábaro, que en algunas funciones lle-
vaba delante del rey el paje mas antiguo, 
por lo cual le denominaban paje gu ión . 
11 Especie de bastonero ó persona que, 
en las danzas, guia una cuadri l la . i l 
Pendón pequeño, ti bandera arrollada, 
Gül l í 
que ' i 'leva delante 4e algunas oro-
cesiones. |¡ V. GUIA. H Fig . Lo que guia, 
enseña, amaestra ó dirige; lo que sirve 
de norma ó paula en alguna operación, 
en una cosa cualquiera. ¡| Seguidero, 
regla, pauta, falsilla. V. esta vos. |[ 
Ort . R a j i u horizontal que se pone en 
la escritura al findei r e n g l ó n , cuan-
do por no caber en él alguna palabra, 
pasa el resto de esta al renglón s iguien-
te. También se usa este signo para i n -
dicar la relación que existe entre dos 
palabras que constituyen un solo nom-
bre; como Ciudad-Rodrigo, electro-
magnót ico, léxico- t ipográf ico, etc. |¡ 
Mús. Nota, marca ó señal que se pone 
al (in de la escala, cuando no se pue-
de seguir; y sirve para indicare! pun-
to , linea ó espacio en que se debe pro-
seguir la solfa. Jj M i l . Banderola que 
llévan los guias en cada compañía pa-
ra las alineaciones de las tropas; y tam-
bién, el que la lleva. Antiguamente los 
guiones tenían el mismo uso en las 
compañías que las banderas y es-
tandartes tiénen ahora en los batallo-
nes y escuadrones. 1) Marca óseñal que 
los jugadores pónenen los naipes, para 
su inteligencia, gobierno y efectoscon-
siguientes. !i Obra escrita que sirve 
como de índice, guia 6 gobierno para 
alguna cosa. |¡ Mar. La parte del remo 
comprendida entre la caña y el puño , 
ó entre este y el tolete cuando está ar-
mado. I) n a , s. Hist . rei . Miembro de 
una sociedad establecida en Roma por 
Carlomagno, para acompañar á los 
que hacían peregrinación 3. los Sanlus 
Lugares. 
C u l ó n n j e , s. m . ant, é inus. Con-
ductor, jj La acción de guiar. 
C i i l | i u M c i i a u o , u a . ant. V, GUI-
PÚZCOA ¡so. 
C u i p i i x , ant. é inus. Y. GUIPUZ* 
COANO. 
C u l p ú z c o a , Geog. Prov. sit . entre 
ias de Vizcaya, Álava y Navarra, la 
Francia y el mar Cantábrico. Su terre-
no es montuoso, y abunda en muchas 
y escelenles minas de hierro que se 
benefician, calculándose en233,000ar-
robas la cantidad de mineral que ge es-
trae anualmente. Tiene 110,000 hab. 
Esta prov. estuvo regida anl íguumen-
te por duques y señores particulares, 
y no se verificó su incorporación á la 
corona de Castilla hasta el año 1,200, 
en el reinado de don Alonso el I X . 
G u l p u z c o a n o . n a . s. Natural de 
Guipúzcoa. ]| adj. Propio de la prov in-
cia de Guipúzcoa, ó concerniente ¿e l l a . 
II s. m. El dialecto usado por ios i n d í -
genas del indicado país . 
C u l n i - c Á u t n r u , s. m. Ornit . Es-
pecie de pájaro del Brasil. 
G u i r a p u i i j j a , s. m. Ornit . Especie 
de #ve del Brasil. 
G u i r a - p é a i e a , s. m. Ornit, Nom-
bre de una especie de pájaros color de 
oro , oriundos del Brasil. 
C « S r [ s a y , s . m. Lenguaje oscuro y 
de diiicultosa inteligencia. ¡¡ Gritería 
confusa, murmullo, ruido de muchas 
personas que hablan, ctiíiiati, gritan á 
un tiempo, sin que pueda entenderse 
cosa alguna. Los bailes de máscaras 
nos suministran un magnííico ejemplo 
de completo guirigay. 
G t i l t - i n d o l a , s. f. ant. V. GQOBRK-
RA, en su tercera acepción. 
C u l i - l o t o , s. m . Especie de tambor 
que usan los negros. 
C u i r u , ( a a n t h i s o d e j Geog. F. 
con 2'<8 vec. en la prov. y d i i k . de 
Lugo. 
G u i r l a n d a , s. f. inus. V- Gum-
NALDA. 
G u i r n a l d a , s. f. Especie de corona 
abierta, ó ramo semicircular, de ñores , 
yerbas, ramas, etc., nalnrales ó a r t i -
ficiales, con que se adorna alguns co-
s a ^ particularmente la cabeza. || V. 
GRECA. || ont. M i l . Kspeciede roscaem-
breada que se arrojaba encendida des-
de las plazas para iluminar de noche 
parte del campo enemigo, y descubrir 
las operaciones de los trabajadores. [] 
ant. Especie de tejido de lana basta. ¡1 
A r q . Adorno de escultura que repre-
senta llores. II Mar. Circulo formado de 
C U S 
un cabo grueso y bien forrado que se 
ponía antiguamenle debajo de las ver-
gas mayores.=Tt 'jido rabilado al re-
dedor de un pedazode cabo, mas grue-
so en el medio que en los esi remos, en 
los cuales tiene formadas gazas para 
amarrarlo donde convenga. 
C u l r n a l d e t a , s. f. d im . de g u i r -
nalda . 
G u l r n a l d l c a , I l l a , l i a . s. f. d im. de 
gu i rna lda . 
C u l f o n , s. m. Mar. Nombre qup se 
suele dar en los mares de Levante á 
cada una de las dos redes que forman 
parte de la manga de la otra red ma-
yor, llamada tartana. 
G u l r r o , ( F r a n c i s c o ) Biog. Di s t in -
guido pintor español. Nació en 1630en 
Barcelona , donde están la mayor par-
te de sus obras, y mur ióen 1700. 
G u i s a , s. f. ant. Modo , suerte ma-
nera, etc. ; y así se usa en las locu-
ciones adverviales: aguisa, de guisa, 
de t a l guisa, en t a l guisa, etc., que 
puéden traducirse con: ó modo, desuar-
le, de t a l suerte, de t a l manera, etc. 
I | ant. Voluntad, gusto, anlojo. ¡AcadJ 
¡| ant. Clase, calidad,bondad de a lgu-
na cosa. 1¡ Loe. ant. é inus. Â la guisa; 
á la brida. = ¡)e mala guisa; en mal 
estado ó disposición- || Geog. C . de 
Francia, sit, al N. E. de Verrins, 
con 3.240 hab. Fué per mucho tiempo 
la cap.de un condado que fué erigido 
en ducado por Francisco 1. en 1528. || 
Biog. (FRANCISCOI>E LORENA, DUQUE DE) 
Hijo mayor de Claudio, primer duque 
de Guisa. Ganii la batalla d<' Renty, se 
apoderó de Calais, y fué asesinado en 
Orleans porPoltrot de Mercy en 1563. 
= (LUÍS I DK L O I t E N A , C A R D E N A L DE) 
Hermano del precedente. Fué sucesi-
vamente obispo de Troyes, de Alb i , ar-
zobispo de Sens y cardenal. Mur ióen 
Par ís en IÍCJS.^HENRIQUEDF.LORENA, 
DUQUE DE) Hijo mayor de Francisco de 
Guisa. Nació en 1350, y fué nombrado 
principe de Joinville en la corte de Hen-
rique 11. Combatió contra los turcos, 
se dist inguió en la batalla de Jarnac, 
y en Dormans recibió una herida, de 
donde le vino el sobrenombre de el 
Acuchillado. Yuè asesinado en Bloisen 
l ! i 8 8 . = ( L u í s l i DE LORENA, DUQUE DKJ 
Hermano del precedente y arzobispo de 
R e i m s . F u é asesinado en 13S8.=(CAR-
LOS DE LORBNA, DUQUE DE) Hijo de 
Henrique de Guisa. Fué nombrado go-
bernador de la Provenza, y mur ió en 
1640.=(HENRIQUE DE LORENA , DUQUE 
DE) Hijo'de Carlos de Lorena. Ent ró 
en la liga conferedada para la paz un i -
versal de la cristiandad, y en 11547 fué 
nombrado generalísimo del ejército de 
los napolitanos sublevados contra la 
España. Murió en 1664. 
G u i H a d u m c n t c , adv. de mod. ant. 
Cumplidamente, regladamente. (Acad) 
No se usa. 
G u l s a d i c o , l i t o , I t o . s. m . d im . 
de guisada. 
G u i s a d » , d » . part. pas. de Guisar. 
II adj. ant. inus. Ú t i l , conveniente, 
o p o r t u n o , = E p í t e t o dado á j a persona 
bien dispuesta y parecida. = Prepara-
do, prevenido, provisto , repleto de lo 
necesa r io™ Justo, razonable, puesto 
en razón. |) Fras. Estar uno mal g u i -
sado; estar de mala guisa. Y también 
citar disgustado , desazonado , d i sp l i -
cente, de mal humor. || s. m . Vianda 
compuesta 6 aderezada; manjar que 
tiene guiso. II Germ. Mancebía. 
n u l s a d o r , r a . s. ant. El que guisa 
la comida. Se usa mas cocinero. 
G u i Ha m i e n t o , s. m. La acción de 
guisar. V. Guiso. 
C u ú a t i i o , ( f $ a u t » M i i r í i » d e ) Geog. 
Aid . con 110 vec. en la prov. de la Co-
ruña . 
G u i s a n d e r o , r a s. La persona que 
guisa la comida. Se usa poco. 
G u l a a n d a , Geog. V. con 160 vec. 
en la prov. y dióc de Avila. || Hist. 
(TOROS UE,> Masas informes de piedra 
que en algún tiempo tendr ían figuras 
de toro, y se hállán en los campos del 
Guisanto, no lejos del Escorial. Son 
monumento romano erigido por Julio 
Césa r , para perpetuar su memoria de 
í iU lT 
los hijos de Pompcyo, y la hecatombe 
ó sacnlicio de cien toros que con este 
motivo celebró, 
A <Íu,"u,'U,*lV s' m- Terreno sembra-
do ó poblado de guisantes 
deluda muy ramosa, que CTCCfí tias. 
ta a altura de va™ y raeilia s¡ se , 
, sostiene con una estoca, y Cllvtt friI,„ 
es una vainilla que enciería U semilla 
del mismo nombre que la planta || [ l 
\ semilla mencionada en la prucedeme 
acepción. Es redonda , mas peoueña r 
y lisa que el garbanzo , y se «sa como 
una legumbre comestible, sana y de 
gusto agradable ya en la olla , ya en 
diferentes guisos. 
G u i s a r , v. a. Preparar los manja-
res por medio del fuego, sazorrandolos'1 
y aderezándolos con arreglo á las prác-* 
ticas mas ó menos estrictas , ó mas ó 
menos variables y acomodaticias del 
arte culinaria. ¡| Fig . Ordenar, compo-
ner alguna cosa. (Acad.) li ant. l>ar á 
la carne ó al pescado la preparación 
conveniente para su conservación. Hoy 
se asa salar, adobar, escabechar, etc. 
según la diversidad de preparaciones 
con que se puede conseguir dicho ob-
jeto. II ant. Cuidar, disponer, prepa-
rar. fAcad ) v 
C u i w a i - d o , s. m. Polít Partidario 
del duque de Guisa. Se ha usado tam-
bién adjetivamente, como part idar io 
gnisardo, jefe guisardo etc. 
G u i g a r m a , s. f. V.: BISARM*, en 
su primera acepción. 
C u U a t e c h a , Geog. L . con 22 vec. 
en la prov. y dióc. de Leon, 
GIIIMO, s. m . El conjuuio de sus-
tancias condunt-nticias con que se pre-
para un manjar y que las mas vetes 
constituye el buen ó mal gusto de este. 
C u l s O p i l l O , s. m . V. HlSOPlLLO. 
(Acad.) 
G u i M o t c , s. m . Guisado ordinario 
ó mal hecho. 
C u U a o n n , Geog. V. con S00 vec. 
en la prov. de Lérida. 
G u l t - g u i t , s. m. Orní t . Especio 
de pájaros df l género silvano, que v i -
ven en la Améri ta meridional. 
G u i t a , s. f. V. CHAMANTE, en la se-
gunda acepción. 
C u i t a d o , d n . part. pas. de Guitar. 
C u t t a d u r , r a . s. La persona que 
guita. 
C u i t a r , Y. a. Coser ó labrar con 
guita. 
G u i t a r r a , s. f. Instrumento m ú s i -
co de seis cuerdas, y antiguaniente da 
cinco, con una caja hueca, comprimida 
hacia el medio, en forma de cintura, y 
un mango que se tiene con la mano iz-
quierda, con cuyos dedos se pisan ó 
comprimen las cuerdas mas arriba ó 
mas abajo, formando así los diferentes 
tonos. En el mango está marcada una 
serie de divisiones que distan una do 
otra un tono ó un semitono, según el 
órden de la octava. La guitarra tiene 
tonos altos y bajos, se puéden recorrer 
en ella varias octavas, forma por si so-
la una completa, y es ano de los ios-
trumentos mas propios para acompa-
ñar el canto, así en las piezas graves j 
pa té t icas , como en las mas triviales y 
jocosas,y ella, por si sola, agrada cuan-
do se toca con perfección.=Especie de 
maza de madera para quebrantar y 
moler el yeso hasta reducirlo 1 polvo. 
= Fras. fig. Estar bien ó mal templa-
da la gu i t a r r a ; estar una persona de 
buen ó de mal humor. = Estar puesto 
ó la gu i ta r ra ; estar puesto con primor, 
á las mil maravillas, estar conforme al 
arle, al uso, á la moda, al gusto, etc. 
II Ot ra cosa es con guitarra^, espr. 
fam. equivalente en ciertos casos á del 
dicho a l hecho hay gran trecho. Se usa 
para espresar la duda que tenemos de 
que alguno haga, acometaó empreufla 
lo que dice ó le sería fácil. i | Fras. irdn. 
Ser buena guitarras ser buena pieia, 
buena maula. r 
G u i t a r r e r o , r a . ,3. Person* queia-
brica, vende ó compone guitarras |f 
n . . . •. K'.-^A « t m i i n m e n * 
GOLA 
^ c i o i t « r r « « * < » . « * - * d j - f a m - Perlene-
denle 6 relativo á lo guitarra. 
G u l l M - r i c a » " * * ) 1 * » - s' f- dim- de 
gu i t a r ra . 
QaitHrrleo. I t o . s. n i . d im. ue gu i -
t a r ro . 
C u K n i T i i l o , s. m . V . TIPLE , como 
in^fomcnio músico. 
¿¡uUtti-rUtit, s. La persona qae lie-
rie poroficio locar la guitarra. ¡I La per-
sona que loca con perfección en la gui-
tarra, ó que enseña á tocarla. 
C a U a r r l a , Geog. L . con 12 ve-
cinos en la provincia y diócesis de Ge-
rona. 
• G u i t a r r o , S. m . V. GCITARRILIO. 
C u l l a r r o n , s. m. aum. de gui tar-
r a . II F ig , y fam. Hombre sagaz j pica-
ro, astuto y de malas intenciones. 
C u i t e , s. m. an t . é inus .V.GUITA. 
Cul to , ta . adj. prov. de Ar . Epíteto 
que se aplica al animal de carga que es 
falso. 
(¿ulton na. Trulten pordiosero que, 
pudiendo trabajar para ganar su sus-
tento.se echa áfa briba,-pidiendo limos-
na de lugar en lugar, hecho un vago. 
Puede usarse como sustantivo. |) s. m. 
Especie de moneda que se usaba anti-
guamenle para tantear. 
G u i t ó n azo, xa. aura, de gui tón . 
^ G u i t o n e a d o , part. pes. de Guito-
near. 
G n U o n c a i i t c , part. pres. deGuito-
near. j | adj. Que anda guitoneando, he-
cho un guitón. 
Guitonear , v. n- A n d a r á la briba, 
vagabundear, vivir á lo guilou. || V. GI-
TANEAR. 
í£ GuitoDcria, s. f. Conjunto ó cáfila de 
guitones. II La vida propiaó peculiar del 
guitón. 11 La acción de guitonear. 
Guitoulano, na . adj. Propio del 
químico Guylon-Morveau, ó inventado 
por él. 
Gultonlcnxe, V. GülTONiANO. 
Guit i 'c . s. n i . Penominacion dada 
por los franceses á cada uno de los ¡n -
surgcnies de Guicna, el ano de 1348, 
y que luego formáron un barrio a-
pane. 
GUIXCM y Cantt l l fort .Geog.L. COD 
30 vec. en la prov. de Lérida. 
G i i l z a b u r t m g a ^ Geog. F . con 83 vec. 
en la prov.de Vizcaya. 
G u i s a n , f t í a n t a M a r í a de) Geog. 
F. co»73 vec. en la prov. de Ponteve-
dra. 
Guizgado, da. part. pas. de Guiz-
gar. 
Gntxgar , V. 8. V . ENGUIZGAR. 
Gulzot , ( PttoUna, H e u l a n d r ) 
Biog. Novelista y escritora francesa, 
Gaseen 1812 ron Mr. Guizot, ministro 
de Luis Felipe, y murió en 1827. 
Gii ixDti i io ,na .adj .Po! í t . Propio de 
Mr. Guizot, ó que tiene mas 6 menos 
analogía con sus doctrinas y máximas 
políticas y diplomáticas. 
G u j n , s. f. Arma de que usában ios 
archeros. fAcad.) 
Gitjul l . Geog.L. con 2G vec. en la 
prov. de Álava. 
G u i , s. m. Bot. Especie de planta cu-
yo jugo es de color rojo, que ú s a o los 
persas en lugar de este. 
G u l a , 5. f. Vicio de comer 6 de be-
ber con csceso, hasta el punto de per-
judicar ó de esponer mas ó menos la 
salud. Glotonería. La Academia dice: 
« El esceso en la comida y bebida, y el 
apetito desordenado de comer y beber.a 
Para que no se crea que nos complace-
mos en criticarlo todo, no decimos, que, 
según la definición académica, parece 
2ue el esceso en la comida ó en la bebi-a, no basta para que baya gula; sinó 
que debe ser precisamente en ambas co-
sas, siendo así que vemos & hombres 
que cómen muypoco, y sin embargo W -
bsn con gula, y que por esta razón hu-
biera sido mejor decir: «el esceso en la 
comida ó en la bebida.» En cuan toá la 
segunda parle, en la qne se llama gula 
al apetito desordenado de comer y k -
V , podríamos decir, que un hombre, 
por ejemplo, que padece el hambre ca-
nina, 6 que tiene en e l e s t ó m a g o u n a e s -
traordinaria abundancia de jugos g á s -
tricos, tiene un apetito desordenado de 
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comer, y sin embargo no podríamos de-
cir que come con gula, sinó con ansia ó 
hambre, aunque con la fuerza de esia se 
tragase á tres académicos de los mas 
gordos ó se engullese al mismo Ripalda, 
6 al P. Astetc. !¡ anl . é ¡ñus. V. EXÔFA-
co. li V. BODEGÓN. 
G u i a m , s. m.Nombred í ido é n t r e l o s 
persas á unos esclavos ó hijos de estos, 
que se destinan á las armas. 
Guian, s. m . Com. Nombre que se 
da en algunas naciones bárbaras al mes 
de agosto. 
Gulnnca , (S. J u l i a n de) Geog. F . 
con 320 vec. en la prov. de Ponteve-
dra. 
G u l d r l s , { s a n t i a g o de) Geog. F . 
con 32 vec. en la prov. y dióc. de 
Lugo. 
G u l e s , s. m. p l . Signo adoptado co-
mo espresion del color rojo, que se re-
presenta en los escudos de armas con 
líneas muy sutiles, puestas en palo. Los 
que tráen en sus escudos esi* colorees-
tan en particular obl igadosá volver por 
los que se ven oprimidos injustamente. 
Viene, según unos, de la palabra he-
brea gudul, que significa de color rojo, 
según otros de gut, nombre que dan los 
árabes y los persas á la rosa, y al pen -
sar de algunos, de la planta llamada gul 
por los turcos y los persas. 
Guiehentta, s. m. Hist. rei. Indivi -
duo de cierta órden monásiica musul-
mana. 
Gulden , s. m . Moneda alemana, e-
q u i v a l e n t e á d i e z r e a l e s y treinta y dos 
maravedises. 
Gulf -atream, Geog. Gran corriente 
del Ai lánt ico,coyas í g u a s llevadas ha-
cia el oeste atraviésan el golfo de idé j i -
co y subiendo* lo largo d é l o s Estados-
Unidos Uégan hasta Terranova. 
G u l l u a , Geog. L , con26 vec. en la 
prov.de Navarra. 
Gul luo , s. m . Ornit. Especie de ave 
del género menalo. 
G u i i a t a n , s. tn. Título de ana obra 
persa, escrita por Saadi. 
G a l « « a m c o t e , anl . V. GOLOSAMBS-
T S . 
Guloso, «a . adj. Que habitualmen-
te tiene gula, ó come 6 bebe con ella. 
Guiaton, Biog. Médico inglés del s i -
glo X V I I . Tradujo y comentó ranas 
obras de Aristóteles. 
Culuatfa, Biog.Bey numida, hijo'de 
Hasinissa. Compart ió con sus dos her-
manos Micipsa y Adherbal el gobierno 
del reino, bajo la protección de los roma-
nos. 
Gul lade , {8 . Aelaelo de) Geog. F . 
con 64 vec. en la prov. y dióc. de 
Lugo. 
C u i t e n , ( « . P e d r o deJGeog. F . con 
24 vecinos en la provincia y diócesis de 
Logo. 
G u l l e r í a , S. f. V. GOUBBÍA. 
Gui i lue iroa , Geog. L . con 8 tec. en 
la prov. y dióc, de Lugo. 
G u l i o r i a , s.f. Oroit . Especie de co-
gujada', queapenessedifereocia de esta 
masque por carecer de copete á pena-
cho, li V. GOLLKRU. 
G o m a , Geog. L . con 19 ree. en la 
prov. de Burgos. 
G a m b l n n e u , Geog. C. de los Esta-
dos prusianos, con 5,640 hab. casi t o -
dos protestantes. Tiene un templo l u -
terano, otro calvinista, dos hospitales 
y una biblioteca pública. Comercia ea 
tr'B0í y simiente de l ino. 
G u m e a a , a. f. Mar. V . CABLB Y 
CABO. 
G a u e n e t a , s. f. d im . de ¡ júmsna . 
Guuaeulk, Geog. C. de U Tu rqu ía 
as iá t ica , en la Caramaoii. 
G u a ^ n U q a L , S. ra. Ornit . Especie 
de tve del Kamischa tká . 
G o m i a , s. f. Especie de arma que 
conserva un medio entre el pufial j la 
daga. 
Ciumlef, Geog. DE IZAS. V . con 322 
yec. en la prov. de Burgos. Está situada 
en terreno llano, cerca del rio Gro'me-
joo, y ÍÜéfundada por los godos.=I>KL 
MERCADO. V. con 268 vec. en la mis-
ma prov. Está situada en terreno llano 
y fué fundada en tiempo de los roma-
nos, de cuya época conserva inscripcio-
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nes y ant igüedades . 
G u m i f r a . p. f. Zool. Especie de 
concha del Senegal. 
G m m f r r o . r n . adj. Que produce 
goma o la coniicne. Se aplica general-
mente á los arboles que t i íueo esta 
circunstancia. 
Gumlin', s. f. Bot. Especie de ar-
busto pcruoiKi. 
Gumpoldoklrchen, Gtos. V. del 
archiducado de Austria, sit. al S. S. O. 
de Viena, con 1,400 hab. Su industria 
consiste en fábricas de bolones de la-
tón, de hilados de seda, de indianas y 
un molino de papel . En su territorio 
se coi;c el mejor *¡IIO de Austria. 
Gn ni ii k • touch, (i en ir. C. de la 
Turquía asialico, con 7.000 liab. de los 
cuales t .100 son griegos y TOOarmeiiios. 
Tiene dos mezquitas, cnairo iglesias 
griegas, una capilla armenia, cinco 
Khanes y dns baños públicos. El nom-
bre de Gumitkktiani-li. ó casa de p ia la , 
se deriva de una mina de este metal 
que se espióla hace mucho tiempo en 
sus inmcd iBf io t t e s . 
G u n * , s. r. L ing . Figura ¡orlográfi-
Ca de la lengua sánscri ta, que consis-
te en una a breve, antepuesta én cier-
tos casos á tas vocales. 
C u n a d a , s. f. Mar. Pieza de arlil te-
ría de alcance medio entre el de la car-
roñada y el del caiiftn. 
G u n d e l l a , s. f. Bot. Género de 
plantas e i ó l k a s , cinarrocófalos, de la 
singenesia poligamia. 
GundeMAceo, cea. adj. Bol . Pare-
cido ó perlenecíenle al género gunde-
l i a . = C « n d e i í ( j c í o J , s. f. p l . Familia 
de plautas cuyo tipo es el género gun-
delia. 
Gunderleo, Biog. V . GCNTHAHICO. 
G u n d l , s. m. Zool. Especie de ma-
mífero africano del órden de los roe-
dores, muy semejante á ta marmota. 
GuudlboM, (Bantlaffo) Geog. F . 
con 200 vec. en la prov. y dióc. de 
Lugo. 
Gnudlu , (»- C r U t é v a l de j Geog. 
F. con 16 Tec. en la prov. y dióc. ce 
Lugo. 
Gund loe , Biog. Duodécimo rey de 
los burgundos ó borgoñones. Sucedió 
en 436 á su padre Gondicario, y reinó 
has ta463 .Repar t ió sus estados al mo-
r i r entre sus cuatro hijos: Cbilperico, 
que l legó-áserrey de Leon; Gondemar 
I de Viena, Gondcbaldo de Ginebra; y 
Godegúselo de Besanzon. 
Guudou, s. m. Entom. Especie de 
hormiga muy corpulenta que se en-
cuentra en la Etiopía. 
Gaudovaldo, Geog. Hijo natural de 
Clotário 1. Fué proclamado rey en Br i -
ves en 984, y reconocido por parte de 
la Aquitania. Hecho prisionero en 
Commínges . fué condenado á muerte 
por Gontran y Cbildeberlo 11 en 583. 
Gnnel lo , s. tn. Ic t iol . Especie de 
pescado Comprendido en el género bie-
nio, que suele encontrarse en los mares 
de Europa. 
G u n e r l a , 3. f- Bot. Especie de 
planta vivaz, de la familia de las o r t í -
ceas. 
G u n j a - T i q c n o a , S. Ttí. Nombre 
que los ão ten to les dan al Ser-Su-
premo. 
G u n * , Geog. C. de Hungría , con 
3,450hab.En 1532sostuvounsitio con-
tra los turcos, j en 1632 fué ineen-
diada. 
Gtiutpo^der, Geog.R. de los Esla-
dos-Cnidos, que desagua en la bahía de 
Chesapeak, i cinco leguas E. de Bal -
timore después de un curso de trece le-
guas. 
G u t e r , (Edmundo} Biog. Sabio 
matemát ico inglés del siglo XVH. Se 
le debe la ¡mención de muchos ins-
trumentos geométricos; tales como el 
sector con cujo auxil ióse t r izan las l i -
neas perfectas de los cuadrantes sola-
res, y la escala llamada de Gunteróre-
gla logarítmica, adoptada generalmen-
te, para simplificar las operaciones de 
cálculo. Ea 1619 enseñó astronomía en 
el colegio de Gresham, y m u r i ó en 
1626. 
G u n t b a r l c * , Biog. V . GOSDERICO-
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G i m t l m l i , ( S . j n u n de) Geog. F . 
con 52 vec. en la {>rov. y dióc. de 
Orense. 
G u n t i n , Geog. F. con 72 vec. en la 
prov. y dióc. de Lugo . = {SASTA MAR(A 
DE^ F . con 60 vec. en la prov. y dioc. de 
Orense.=(SASTA LUCÍA DK) F . con 30 
vec. en ia prov. y dióc. de L u g o . = (S. 
CBISTÓVAL HKJ V. con t>-> vi-c. en la 
prov. de Orense.=(S. SAi.VAnoB DK) 
F. con Ü vec. en la prov. y dióc. de 
Lugo. 
Gunyolan ó G u i j o l n * , Geog. L . 
con 20 vec. en la prov. de Barcelona. 
Gunmlinrso, Geo?. C. de Bebiera' 
en el Alio Danuvio.con 3000 hnb. y un 
magnifico palacio. Su itidusiria consiste 
en algunas fábricas de leftidos. Se cree 
que esta ciudad es la nnligu.iGitnt ¡a. 
GHpan, s. m. Cieno peso que se 
usa en algunas poblacinncs del estre-
cho de Malaca , panicubmu-nte en 
Gueda. 
Giifti. S. m . Bot. Nombro común i 
dus especies de plañías ramnoideas, 
indigoims de Cajeua. 
G u r . s. m. Cor». Genero de lela blan-
ca, de algodun, qm* se esporta delas 
Inilias. || óG.U 'H. Geog. C- arruinada 
del ludostan inglés, en In presidencia 
de Bengala. Afiiijiuaim-iHe Ik^o a con-
tar hasta 200,000 hab. y It-nia tres ó 
cuatro leguas de circuito. Fué por espa-
cio de 300 años, .desde Í20 tbas ta 156.1, 
capital de la provincia de itengala. Sus 
ruinas se hállan en el dia ciibierlas de 
bosques que dan guarida á tigres y otros 
animales datiinus. 
G a r a , s, f. Germ. La juplirpa. || Or-
nit. Especie de ave de los Archipiélagos 
índicos y de la Nueva Guinea. Pertene-
ce á la familia de las cn lumbár ras . II 
Cierto instrumento músico que úsan 
los hotenioles || Geog. C. de ta Guinea 
septentrional, cap. de un estado t r i b u -
tario del Aehanti. 
G u r ú o a , s. m. Especie de tela pin-
tada de Bengala. 
G u r n h ó Gorrott, Geog. C- de la 
India inglesa, en la antigua prov. de 
Qandwaua. 
Gut-apa, s. f, Germ. Las galeras. 
G u r b i ó n , s. m . Especie de tela de 
seda, de cordoncillo, poco usada hoy 
día. |[ Goma que se saca del euforbio. 
It Bord. Nombre que dan los bordado-
res í cierto torsal grueso que se usa en 
guarniciones y bordados, 
Gurhlonado, da. adj. Hecho con 
el gurbión ó torsal asi llamado. La 
Academia dice gurb ion íado ; errata mas 
6 menos. 
G u r b l a a r , Geog. L . con 15 vec. en 
la prov. y dióc. de Pamplona. 
G u r d o , da. adj. anl. Simple, necio, 
tonto, insensato, simplón, etc. 
Gurdueo, Geog. L . con l í vec. en 
la prov. de Zaragoza. 
GurendcK, Geog. L . con 18 vec. 
en la prov. de Alaba. 
G u r l a 6 G n r l e l , Geog. Pais del A-
sia, s í t . al S. de la Míngrelia. Su pobl. 
se etfmpone de 6,000 familias de geor-
gianos, armenios, turkomanes y j u -
díos. Domina la religion griega,aunque 
hay habitantes que profésan et islamis-
mo. Su suelo es fértil, montuoso; y pro-
duce en abundancia m a i ^ tabaco, mije 
y algodón. La Guria formó parle de la 
Colquíde de los antiguos; dependía de 
la Iberia y después quedó bajo la p ro -
tección de la Puerta, gobernada por 
una familia noble del pais que tomó el 
título de Guríeli. Pertenece á la Rusia 
desde 1812. 
G n r l a n o , V . GCBIBI.ANO. 
Gurle lano , n a . s. El natural de Ga-
r ie l . [[ Titulo det Principe que gobier-
na el Gurtel. )| adj. Perteneciente Í G u -
rie l 6 á sus naturales. 
Gurleao, Geog. V. con 300 vec en 
la prov. y dióc. de Santander. 
G u r o , s. m . Germ. V . ALGUACIL. 
CiuraiijS.m.Mol.Especiede molus-
cos del género de \a ostra. 1] Getm. Al-
caide de la cárcel. 
G a r o t e , s. m . Especie de torta en 
cuya composición entra el queso. 
G u r p , ( £ . A n d r é a de) Geog. L . COU 
323 vec. en la pror . de Lér ida. 
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C a r p c e u t , Goog. L . con 7 vec. en 
la prof, àe Navarra. 
G u i - r c u , Geoj;- L . con 124 vec. en 
la prov. y dióc. de Huesca. 
G u r r u f e i ' o , s. m . El rocin feo y" 
de malas mafias. {A.cad.) (Por un tris 
no dice g ' trrufeiro.) 
G n r r n m i m \ , s . f. [am. Pusi lanimi-
dad, poqueilad, falta de carácter , es-
pecialmente hablándose de los mari-
dos supeditados por sus mujeres. I! Se 
usa á veces como sustantivo masculino, 
en vez de gurTumino. 
G u r r u m i n o , s. m. fam. El hombre 
pusi lánime, sin carácter , un calzona-
zos. Se aplica comunmente al marido 
que se deja supeditar por su mujer. 
G u r ú , s. m. aist. reí . El que sirve 
de pfidt i! espiritual al niño regenerado 
en la religion brucináiiica. = Nombre 
qne los indios han dado á los f)MS!0Q£-
ros cristianos. 
f ¿ u r u l l n i l n , S. f. V . G u C l X A D A . 
U t a r u l l i i s , ( S . ¡ I t a r t l u ) Geog. F . 
con 164 vec. en la prov. y dióc, de 0 -
viedo. 
C i i r n D u . s. m. V. BURUJO, en su 
tercera acepción. 
G u r u m c t e , Mar. V. Gnu METE. 
G u r u p a , ant, é inus. V. GKQPA. 
G u r u p n i l a , s. f. Mar. V. GRU-
PAI» A-
G u r n p e r a , s. f, ant. é inus. V. Gac-
PERA. 
G i u - u p o t l n , s. ra. d im . ant. de 
gurupera. 
G a r i t p i , Geog. C. del Brasil, en la 
[irov. de Para. 
G u r s a y , s. m.Peso usado en a lgu-
nas partes de la India . 
G n r v l o , v i » , adj. Curvo. Sulo esa-
plicable á instrumentos de metal. 
G u s a u e a t l O ; d a . part. pas. deGur-
Sanear. 
G u s a n e a r , v . n . V. HORMIGUEAR. 
G u s a n c r n , s. f. Sitio, paraje ó l u -
gar enque se crían gusanos, d donde 
los hay en abundancia. |¡ F ig . fam. La 
pasión que mas reina en el ánimo, que 
mas poder tiene en el espír i tu y en es-
te sentido se dice: esa es su gusanera, 
ie dió en ta gusanera etc. 
G u s a n i c » , i t o . s. m . d im. de g u -
sano. 
G u s a n i e n t o , t a . adj. Que tiene 
gusanos, ó que los cria ó produce. 
G u s a n i l l o , S. II). d im. de gusano. 
]| Cierta labor menuda que se usa en al-
gunas telas, con especialidad en los tejí-
dos de lienzo. 1¡ Hito de oro, plata, seda, 
ele. ensortijado, para formar con él 
cierlaslabores. || Mar. Especie de mis-
to que se introduce en (as espoletas de 
un brulote, 
G u s a n o , s. m. Zoo!. Nombre que 
se da á varias especies de insectos 
bíandíis; animales de sangre blanca, 
que ostentan varias formas, aunque 
generalmente la cilindrica, largos, del-
gados, de diversos t amaños y colores, 
que no tiénen miembros ni vér tebras , 
que se a r rás l ran y t i épan , y cuyas es-
pecies varían en gran número . II Fig.-
Hombre humilde, abatido, anonadado. 
= l ) e n o m i n a c i ó n que se da al hombre 
porque su pequenez es infinita, si se 
compara con su Criador. || de ta con-
ciencia; el remordimiento. ¡| de luz, V. 
LUCIÉRNAGA, ó NÓCTICULA, || Entom. 
desanAnton;V. COCHINILLA, jj de se-
da; la oruga O larva que produce la seda, 
yque se mantiene de hojas de morera. 
II Gusanos, p l . Especie de ínsec tosque 
viven en la piel del venado, delcier-
vo y de la cabra montés . 
G u M a ñ o s o , « a . adj. V. GUSANIEN-
TO. 
G t i M a r a p a , S. f. inus. V. GUSARA-
PO. 
G u s a r a p i e n t o , t a . adj. Que (iene 
gusarapos, ó q u e los cria, j) Fig. Inmun-
do, corrompido;que se hallaen putre-
facción. 
G u s a r a p l l l o , I t o . s. m , d im. de 
gusarapo. 
G u s a r a p o , s. m. Zool. Nombre ge-
nérico de toda especie de insectos pe-
queños .que se crían en el agua, ó en 
lugares húmedos . 
G u s e u d o * d e lo» o t e r o s , Geog. 
G U S T 
V . con 60 vec. en la prov. y dióc. de 
Leo». 
G i i f t b a r i u l , s. m . Miner. Especie de 
piedra tina. 
G u g l l , s. m. Especie de arpa', usa-
da por los rusos, que 'tiene las cuerdas 
colocadas horizontalmente. 
G u s o n i a , s. f.Bot. Género de plan-
tas del Brasil. 
G u s p t . G c o g . L . con 10 vcc. en la 
prov. de Lérida. 
G u s s a g o , Geog. Villa del reino 
Lombardo Véneto, en la provincia de 
Brescia. Tiene 3,100 hab. regular ca-
serío y rmiclias fábricas de lienzos. En 
sus inmediaciones hay un convento de 
camaldulenses, donde se da hospitali-
dad á los cstrangeros. 
G u M t a i t i c , adj. Digno de gustarse, 
ti Propio del gusto, <j referente a él . !| 
ant. V. GUSTOSO. 
tóiiffííieiflis, s. f. La ¡iccioo d el e-
fecto de guslar, sdlsaCon del gaStüb 
percepción del sabor. 
G u s t a d o , d a . part.pas.de Gustar. 
G u s t a d u r a , s. f- V. GUSTACIÓN. 
G u s t a r , v. a. Poner en ejercicio el 
sentido del gusto; sentiry percibir-en 
la boca elsaborde alguna cosa. || Ca-
lar; probar, examinar el sabor de alguna 
cosa. II Desear, querer, apetecer una co-
sa cualquiera; lenerenella complaeen-
ciu; como gustar de 'correr, de i r ó caza, 
de l a m ú s i c a , de los buenos versos, 
etc. Dar placer alguna cosa, ser grata, 
causar complacencia; agradar, parecer 
bien, merecer la aprobación. || F i g . 
Probar, examinar, esperimentar. 
G u s t a t i v o , v a . adj. Ana l . Epíteto 
dado al nervio que t iasmiteal cerebro 
la sensación del gusto. 
G u s t a t o r l o , s. m. Hist. ant. Espe-
cie de oficio entre los- romanos, cuya 
incumbencia era guardarlos manjares. 
|j r í a , adj. Propio del gusto. |j Ana l . 
V. GUSTATIVO. 
' G u s t a v i a , s. f. Bot. Género de plan-
tas, de la familia icosandria de Linneo, 
dedicada á Gustavo, de quien tomó el 
nombre. {¡ Geog. C. de la isla de S. 
Bartolomé, dependiente de la Suecia 
en las Antillas. Tiene un castillo, 800 
casas y un puerto llamado Carena, 
que tiene un buen fondeadero. Su po-
blación se compone de suecos, france-
ses, ingleses, daneses, americanos y 
judios. 
G u s t a v o , Geog. Nombre de cua-
tro reyesde Suecia.=1 ÓGCSTAVOWA-
SA. Hijo de Erico Wasa, señor sueco. 
Fué elegido rey en 1023,y murió en 
1360. =GÍUSTAVO. Adolfo I I , llamado 
el Grande. Hijo y sucesor de Carlos 
I X . Subió al trono en 1611, y fué muer-
to en la batalla de Lutzen, que ganó 
en 1632 contra los austriacos.= I I I , 
Hijo de Alfonso Federico. S u c e d i ó á s u 
padre en 1771, y fué asesinado en una 
conspiración en 1792. = : I V . Hijo del 
precedente, á quien sucedió en 1778. 
Abdicó en 1810, y su raza fué escluida 
del trono de Suecia, ocupado en la ac-
tualidad por el principe Oscar. 
G u s t e y , ( S a n t i a g o d e ) Geog. F . 
con 112 vec. en la prov. y dióc, de 0 -
rense. 
G u s t l e o , i t o . s. m. d im. de gusto. 
G u s t i l l o , s. m. d im. de gusto. \\ E l 
dejo ó saborcillo sobresaliente, y por 
lorcgular poco grato, que percibe el 
paladar en algunas cosas, cuando el 
sabor principal no apaga del todo otro 
mas vivo y penetrante que hay en e-
llas. 
G u s t o , s. m . Nombre de uno de los 
cinco sentidos; reside en la boca, y 
especialmente en la lengua, y sirve co-
mo de órgano para recibir las impre-
siones de los sabores, (j El sabor que 
tiénen los cuerpos en sí mismos, ó pro-
ducido por la mezcla artificial de dos ó 
mas de estos; cualidad que tiénen de 
producir impresión en el órgano de 
este mismo nombre. || placer, compla-
cencia, deleite en alguna cosa. || Alvc -
dr ío , arbitrio, voluntad propia, deter-
minación libre etc. ]¡ Facultad de sen-
t i r , conocer y discernir la belleza ó de-
formidad de las cosas, juicio rápido, 
discernimiento súbi to del méri to, de-
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méri to , bellezas ó imperfecciones de 
las obras y productos del entendi-
miiMiUt humano, en tas bellas artes, en 
las letras, en las ciendas etc. Y por 
est. La elección misma en virtud de la 
facultad indicada, jj Placer, contento, 
gozo. I I Capricho, antojo, manía , d i -
versiuu. ¡| Alabo el gusto! Lac. i rón. 
con que se nota el nial gusio ó cleceion 
que una persona ha tenido en alguna 
cusa. (Acad.j || l-Yas. Caer en gusto; V. 
CAER EN GUACIA.=flablar a l gusto; 
hablar al paladar, según el deseo d<¡ 
una ' persona e i c . = H á g a m e usted el 
gusto; hágame usicd el favor, el obse-
quio ; dígnese usted; sírvase usted; 
tenga usted la bondad etc.—Tomar el 
gusto á una cosa; sacar de ella el jugo, 
el beneficio posible, lodo lo bueno que 
puede dar etc. También se dice que 
una persona tomó el gusto á una Cflífí. 
C U S ü d i i íksp'iCS de hüberla probado 
una vez, queda muy aficionado á 
ella etc. |[ Bef. Ál gusto datiado ó es-
tragado, lo dulce et amargo; de poco 
sirven las blandas amonestaciones, las 
reconvenciones suaves, al que está 
preocupado por alguna pasión violenta, 
— Mas vale un gusto que cien pande-
ros; es mas dulce á una persona el sa-
tisfacer un capricho, que todos los 
bienes que pudiéran resultarle de no 
verificar lo,=Sob re gusto no hay dis-
puta , sobre gustos no hay escrito, 6 
de gustos no hay nada escrito; cada 
uno tiene su modo de pensar en mate-
rias de gusto ó respecto á elección, y 
no se dében proponer razones en con-
tra al que ha declarado el suyo por a l -
guna cosa. [I mod. adv. Con mucho 
gusto; con mucho placer, con mil amo-
res, de muy buena voluntad.=jPor gus-
to; por capricho, por antojo, por ma- ' 
nía ó mero capficllt,. 
G u s t o a a m e n t c , adv. de mod. Con 
gusto, de una manera gustosa. 
G u s t o s l l l o , i l l a . adj. d im . de gusto-
so, sa. 
G u s t o s í s i m o ' , n i a . | ¡ adj. sup. de 
gustoso. 
G u s t o s o , s a . adj. Contento, alegre; 
y así se dice: lo h a r é gustoso; estoy 
muy gustoso etc. ]| Sabroso, sustan-
cioso. 
G u M t r o w , Geog. Ciudad murada 
del gran ducado de Mecklemburgo 
Scheverin, con 7,674 hab. En esta c iu -
dad se ejerce el ramo fabril con mucha 
actividad, siendo sus principales fábr i -
cas de paaos, lienzos,- agujas, tabaco, 
tafiletes y j abón . En otro tiempo fué re -
sidencia del duque de Mecklemburgo 
Gustrow, cuya rama se es l inguió en 
1695. 
G u t a g a m b u , s. m . Bot. Especie de 
planta gut í fera , que se cultiva en las 
Indias. I) Especie de resina gomosa, 
amarilla, inodora, y de sabor ligera-
mente acre, que fluye naturalmente y 
también por incision, de la planta del 
mismo nombre. Es medicinal, y se sue-
le emplear en barnices. 
G u t e l i e l i c r o , s. m . Una de lastres 
tribus en que están divididos los brach-
manes de las Indias, pero que los de-
más brachmanes no quiéren recono-
cer como tales. 
G u t e m b e r g , G u U c m h c r g , ( J u a n ) 
Biog. Célebre a lemán de gloriosa y 
eterna memoria, inventor de la i m -
prenta. Nació en Maguncia hacia el 
ano 1400. y en 1423 pasó á Estrasbur-
go, donde formó una sociedad para el 
establecimiento de una imprenta. En 
1543 volvió á Maguncia y concluyó con 
Juan Fausto, rico platero de aquella 
ciudad, un convenio por el cual esto 
se obligó á adelantar el dinero necesa-
rio para establecer una grande oficina 
tipográfica, donde se imprimió la famo-
sa Biblia llamada de á cuarenta y dos 
l íneas . Murió en LíGS. 
G u t i á u i i r a r , s. f. Especie de goma 
de color amarillo, que sirve para i l u -
minaciones y miniaturas. Llámase así 
por estar formada como en gotas, y ser 
del color del á m b a r . 
G u t l é n - c z , Qiog. Apellido de m u -
chos pintores y escultores españoles , 
de los cuales el mas célebre es e l d i s -
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linguido artista don Francisco Guiiír 
renque nació en 1727, y ^ / ^ . r 
G u t i r e r o , r a adj. Bol. Epíteto qUe 
se da á las plantas dicotiledóneas noli 
pétalas h ípogin ias .=Gui{ /e r« í s f ' " 
Fam.l.a de plantas así, llama'das' 
que casi todas préstan, o r ^ p o r ¡nCi 
sion, ora espontáneamente, , 
grimas de un jugo gomoso resiuosn 
que se condénsa» a! aire,-y .5 
la propiedad estimulante. 
G u t t f o i m c , adj. Que tiene la fot-
ma de una gota. 
G u t í p c n o , n a . adj. Ornit. Que t¡e. • 
ne las alas salpicadasde manchas blan-
cas sobre un fondo oscuro. 
G u t i ú , s. m. Bol . Especie de ar-
bolillo de Chile, cuya madera se em-
plea en t intorería para teñir de negro, 
G u t o , s. ni. ü^ec.e de vaso de cue^ 
lio estrecho, que usaban los romanos, 
del cual salía el liquido gota á gota. 
G u t o n n r i o , s. m. Hist. mi l . Solda-
do de caballería de la milicia bizantina. 
G u t s t a t d , Geog. Ciudad de los Eŝ  
lados prusianos, con 2,050 habitan-
tes. 
G u t u r a l , adj. Perteneciente á la 
garganta; que se verifica en la gargan-
ta, ó se pronuncia con ella: como i o m -
do gutura l , l e t ra gu tu ra l . 
G u t u r a l t n c n t e , aóv. Con la gar-
ganta ó faringe. 
G ú t u r o - m a x l l a r , adj. Anal . Perte-
neciente á la faringe y á la mandíbu-
la. Epiieto dado á la arteria « m i i a r 
interna, 
G ú t u r o - p a l a t l n o , adj. AnaL Qne 
pertenece á la faringe y al paladar. 
G u v e s , s. m . Mam. Mamífero pe-
queño , del órden de tos rumiantes, 
del género antí lope. 
G u y a n a , Geog. V. Ge AT A NA. 
G n y a n é s , s a . s. Natural de Guya-
na. [I adj. Perteneciente á Guyana á i ~ 
sus habitantes. 
G u y e t , ( F r a n c i s c o ) Biog. Filólogo 
y poeta lai'mo, natural de Angers. Mu-
rió en Par í s en 1653. 
G u y o n , Biog. {MADAMA) Céle-
bre mística francesa, nacida en Mon-
targis, en 1 6 Í S ; era hija de Bouvier 
de la Mothe , magistrado de París. 
Desde muy jóven mostró una afición 
decidida á la vida ascética, y se exaltó 
con la lectura de los libros de San Fran-
cisco de Sales y de madama de Chan-
taf. Quiso entrar en un convento de 
monjas? pero su familia se opuso á ello. 
Habiendo quedado viuda á los 28 años, 
con muchos hijos, creyó haber recibi-
do una misión divina; abandonó su fa-
milia y sus asuntos f lôSl ) y recorrió el 
Piamonte, el Deifinado y otras muchas 
provincias, predicando por todas par-
tes una doctrina que reducía toda la 
religion alamor puro de Dios yque con-
ducía al quietismo. Al cabo de cinco 
años de correr ías , se fijó en París,don-
de adquirió numerosos partidarios , á 
cuya cabeza es preciso colocará Fene-
ton y á madama de Maintenon; pero 
también tuvo que sufrir allí toda clase 
de persecuciones , siendo encerrada 
primero en un convenio y después en 
la Bastilla y en Vincennes, y su doctri-
na fué solemnemente condenada (169íy. 
Habiendo recobrado su libertad á los 
seis años dedelencion, fué desterrada 
á Diciers, cerca de Btois, donde pasó el 
resto de su vida ocupándose solamente 
en buenas obras, y murió allí en 1717. 
Madama Guyon escribió un númejro con-
siderable de obras espirituales ó místi-
cas, que fórman entre todas hasla 39 
volúmenes . Son notables entre otras: 
«Medio corto y muy fácil para la oración; 
El Cánt icode los cánticos segúnelsen-
tido míst ico; Los Torrentes espiritua-
les; Los Versos místicos;» compuestos 
en Vincennes. Sus Opúsculos místicos 
han sido publicados en Colonia, ITOí, 
en 12.» 
G u y o t d o p r o v i n g Biog. Poeta 
francés, natural de Provins. Recorrió 
como Trovador los principales PPC_ 
bios de Europa, y murió por los anos 
^ G i i y s e , (Jacobo ae) Biog. Çélebra 
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escritor Frances. autor de de una c ró -
nica titulada-, «Ilustración de la Galla 
Bélgica ; Ant igüedades del país de He-
nao y de la gran ciudad de tos Belgas, 
hoy Vavayo imjiresa en Par í s , en 153f 
y 1532, en folio. En 1836 se ha pub l i -
cado d« nuevo bajo el título de «Ana-
les de Henao.» Nació en Mons en 1336 
y m a r i ó en Valenciennes en 1399. 
G a y t o n d e J H o r v e a a , { L . S e r -
n a r d o ) Biog. Célebre químico fran-
cés, abogado general en el departa-
mento de Dijon. Descubrió el medio 
de desinfectarlas cárceles y hospita-
les , haciendo fumigaciones de cloro-
Murió en 1826. 
G u x a r a t i , s. m. L ing . Dialecto i n -
dio usado, cnGuzarate. 
C a x e u l M , s.m. Coin. Especie de tela 
de las Indias. 
C o z ! » , s. f. Instromenlo músico 
que se usa enire los griegos y los as iá-
ticos , sumamenle dulce y armonioso. 
t¡ Especie de YLOÜB montado con ana 
sola cuerda. 
G u z m a n , s. m . El noble que servía 
en el ejército ó armada, en clase Je 
soldado distinguido. || Gcog. Y. con 
30 vec. en la prov. de Burgos. U Biog. 
Apellido de muchos célebres españoles 
que se haa distiogaido en Us cien-
cias, en las artes y en ta política. {(Los 
mas conocidos son los siguientes.= 
{ ALFONSO PÉREZ OB) Famoso capitán 
español, natural de Valladoüd. Adqu i -
rió mucha gloria en la guerra contra los 
infieles, y después pasó al servicio del 
rey de Marruecos que \e nombró gene-
ral de sus tropas. Llamóle á España el 
rey don Sancho el IV á la muerte de 
don Alonso X , y le confió el gobierno 
de Tarifa. Sitiaba esta plaza el infante 
don l uán , y viendo lo infrutuoso de 
sos tentativas para'ocupar la pfaza 
por la fuerza, se apoderó de un hijo 
de Guzman 6 quien amenazó con de-
gollarle si no entregaba í Tarifa; pero 
Alfonso con heróica resignación le con-
testó «antes de cometer semejante t ra i -
ción , yo pusmo pres taré el puñal para 
malar á mi hijo» y con efecto así lo 
cumplió. Esta heróica acción le mere-
ció el sobrenombre de Bueno. Murió 
en 1320. = (LUISÀORJ ?.egentado Por-
tugal , hija de Juan Manuel Perez, du-
que de Medina-Sidonia. Casó con Juan 
de Braga n ía que fué elevado al trono 
de Portugal en 16*0, bajo el nombre de 
JuanlV, y murió en 1666.=Y LA. CKR-
OA ('MABÍA DE) Ilustre y erudita se-
ñora española . Recibió et grado de 
doctora en filosofia y letras huma-
nas, en la universidad de Alcalá, 
y el claustro la nombró catedrática 
honoraria de filosofñ moderna, y su 
conciliaria. Lo Academia española re -
cibió por socia á esta ilustre señora 
en 1 7 8 Í , y para esle acto escribió y 
pronunció una elocuente oración en 
lengua castellana. 
G u x m a n l a , s. f . Bot. Planta del 
P e r ú , dedicada á Guzman el bueno. 
C u z p a t a r e r o , s. m . Germ. Ladrón 
que para petietrtr en las casas horada 
las paredes. 
G u K p a t a r o , s. m. Germ. V. AGE* 
JERO. 
C i n E p a t n r r a , s. f. iaus. Especio de 
juego peculiar de los niños. 
Q a z x e r a t ó G u d j e r a t e , Geog. 
Prov. del Indostan. perteneciente á los 
ingleses. T;ene fi.000,000 de hab., y 
su cap. es Ahtnedabad. 
«iyare*. Mi t . Uno dv los titanes, h i -
jo del rielo y de la tierra. || Biog. Rey 
de Lidia , fundador de ia dinastía de 
los Mermnades. Subió al trono hacia 
el año 178aniesdeJ. C. y reinó pa* 
cíñeamente hasta et año 680. 
K y i i p p e , Biog. Famoso general la-
cedemonio. Nació hacia el «Eo 450 an-
tes de J. C. y derrotó á los generales 
atenienses, Nidias y Demóstenes. 
« y t t e m b o r g , Biog. ^CARLOS, CON-
DE DBI: hombre de estado, sueco; nació 
en 1679; murió en 1746; fué embaja-
dor de la corte de Suecia en InglaUr-
ra en tiempo de Carlos X I l ; llegó á ser 
secretario de Estado en 1718; fué ad-* 
versario constante de Horn y jefe de 
la facción de los «Gorros,» y se puso 
á l a cabeza del partido de los «Som-
breros» que favorecia la independen-
cia nacional y queria oponer la alianza 
de la Francia í la influencia de la Ru-
sia. Logró bacer prevalecer sus pro-
yectos en las dietas de 173i y 1738* 
fué puesto ¿ la cabeza del ministerio; 
concluyó con la Francia una alianza 
por 10 años é hizo declarar la guerra 
á ta Rus ia .= (Gt^tAVo FEDERICO) 
Poeta sueco; nació hacia 1730; murió 
en i80!);era consejerode la cancillería, 
pero abandonó los negocios por las le-
tras. Escribió sát i ras , odas, fábulas, 
un poema épico y algunos didácticos. 
t i y u l a , Gcog. C. de Hungría , sit . al 
N. O. de Zarand, con 4,300 hab. 

